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Ί ιά ία ζπ  της α  ή  η ιερκτς
Από τ ις  υψ ηλότερες 
α ν τ ικ ε ιμ ε ν ικ έ ς  τ ιμ έ ς  
που ισχύουν σε óñn τπν 
περιφέρεια τη ς  Βόρειας 
Ελλάδος είναι οι τιμές 
που ισχύουν στη Βέ- 
ροιο. στη Νάουσο και 
στην Αλεξάνδρεια.
Στο Δήμο Βέροιας οι 
τιμές φθάνουν μέχρι και 
τ ις  270 .00 0  δρχ. {Ε­
λη ός) και αρχίζουν από 
τ ις  150.000 δρχ. (κάτω 
από Πιερίων - Βοοπό­
ρου)
ΣΤο Δήμο Νόουσος οι 
τιμές φθάνουν μέχρι και 
τ ι ς 200,000 δρχ. (Βύρω­
νος - Πλ. Δικόσχηρίου - 
Ζοφειρσκη -Βύρωνος) 
κα ι*ο ρ χ ίξο υ ν  από τ ις  
130.000 δρχ. (περιοχή 
Γεωργ. Θεμελή - Καραί- 
σκάκη - Γρ. Λό\Ύουί
Στο Δ ήμ ο  Α λ ε ξ ά ν ­
δρειας ο ι -τιμές φθάνουν 
μέχρι τ ις  160.000 δρχ. 
(περιοχή ΒενιξέΔου, Ν. 
Πλαοτήρο - Μ. Αλεξάν­
δρου) και ορχίζουν οπό 
τις 110.000 δρχ. (τέρμα 
Βενιξέλου με όρια πό­
λης).
Α ναλυτικούς η ινακες  
των α ντικε ιμεν ικώ ν α ­
ξιών για το  Βέροια, τη 
Λίάσυσα *σ ί τπν Αλε- 
ξ ά ν ύ ρ ε ισ  μ ε  ό λ ο υ ς  
τους δρόμους κα ι τις  
περιοχές δημοσ ιεύου­





ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
Συνεδριάσεις Πε­
ριφερειακών Em- 








κό αχεδιασμό και 
το πρόγραμμα δρά­
σης της ορνάνωσης 
έως ίο  καλοκαίρι"
Ανολυτικά το θέ­
ματα που θσ συζη· 
τηθούν είνοί:
• πολπικές εξελίξεις - ηολτικόςσχεόσαμος του ΠΑΣΟΚ.
- Αναζωογόνηση της πολιτικής διαδικασίας στο 
Κίνημα - συγκρότηση της οργάνωσης βάσης οτο 
ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο Δήμου.
- Πορεία του Κινήματος προς τις δημοτικές και 
ναμαρχιακές εκλογές και διαμόρφωση τπς αναπτυ­
ξιακής μας πρότασης στην περιφέρεια.
Η Περιφερειακή Επιτροπή Κεντρικής Μακεδο­
νίας, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων της Ν.Ε. 
ΠΑΣΟΚ Ημαθίας, θα γίνει την Κυριακή 3 Μαίου, στις 
11.00 το πρωί στα. γραφεία της Ν.Ε. Θεσσαλονίκης, 
με συντονιστή τον Γραμμστέο της Κεντρικής Επι­
τροπής του ΠΑΣΟΚ κ, Κώστα Σκανδολίδπ,
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΕΑ <98
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Δύο χρόνια φυλάκιση στο μαστροπό
ΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΧΟΕΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ
Γ£ ποινή φυλάκισης 2 ετών καταδικάσθηκε χθές 
από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βέ­
ροιας. ο οδηγός ταξί Δήμος κιιζερίδης του Δήμου, 
ηου κοτηγορείτσι γιο μαστροηείο.
Η ποινή του Κυζερίδη μετοτρόηηκε προς 1.500 
δρχ. ημερηαίως, ενώ η έφεοη ηου άσκησε είχε 
ανασταλτικό αποτέλεσμα κοι αφέθπκε ελεύθερος,
ΟΙ ΤΑΞΙΤΖΗΔΕΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ
Εν τω μεταξύ προχθές το Σωματείο ίδοιτηχών τα$ Βέ­
ροια: Ό Αγνχ Γεώργιος· εξέδωσε τπν πιο κάτω ανοκοΝωοη:
Ί·ο σωματείο μας καταδικάζει απερίφραστο την 
ενέργεια του οδηγού τοξί Κυζερίδη που οφορό 
έκδοση ανήλικης αλλοδαπής.
παράλληλα καταθέτουμε τον' αποτροπιασμό μας 
σε τέτοιου είδους ενέρνειες ηου αμαυρώνουν ό­
λους γενικά τους σνσόέλφους μος.
Σας υπενθυμίζουμε ότι ο παραπάνω οδηγός όεν 
σνήχει στο σωμοτείο μος κοι ερναζόισν στο ταξί 
κατά διαστήματα.
2ητούμε οπότσ μέασ ενημέρωσης να αποδίδουν 
το γεγονός προσωπικό στον ίδιο και νο μην συμπα­
ρασύρουν ολόκληρο κλάδο πίσω από τέτοιες άπο­
ρά δεκτες πράξεις.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 
ΤΑΞΙ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ϊ,  ΚΩΣΤΑΚΙΔΗΣ-
QUEST
tGBB
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-  AV KOI η στήλη Οσ έπρεπε να "αργήσει" 
σήμερα, τέλο ς  πάντων...
- Πρωτομαγιά και ¿xaups πολύ... υαγιά ΐ
- Οχι πρόωρες εκλογές  κα ι όχι véo υπο- 
τίμηση, είπε ο Σημίτης. Μπορεί σήμερα 
να ε ίνα ι Πρωτομαγιά και όχι Πρωταπριλιά, 
αλλά ποιος νο τον η ιοτέψ εΐ;...
- Και καλά , οι εκλογές είνα ι στο χέρι του. 
η υποτίμηση όμως; Αυτός αποφασίζει η ο... 
πατέρας του:
- ûEv ξέρ ετε  ότι εμείς εδώ, π ελληνική  
ο ΐχ ο γένε ιο , έχε ι εόώ και καιρό τους... 
-η ρ ο ο ιά τες “ της; AutoF αποφασίζουν...
• Στην Ευρωπαϊκή Ενωοη ισχύει καθε­
στώς πατριαρχικής ο ικογένειας!
- Μπορεί Λοιπόν ο α υ τό  το οπίτι. να απο­
φασίσει το  μικρό noiöf της ο ικογένειας, το 
πιο οτίΟοΟΟ KOI σπάταλα;
- Λίγα πράγματα μπορεί να αποφασίσει 
οπό μόνο to u  (n j(. πρόωρες εκλογές). κι 
ουτά μετά  οπό ερώτηση. Π,χ.: Μπορώ να 
ηόω γ ια ... κατούρημα;
• Ακόμη κα ι σ ’σ υ ιό  μπορεί ο πατέρας να 
έχε; αντιρρήσεις, γ ια  το  δικό μας πάντα 
καλό. Γ ιατί αν κάνουμε πρόωρες εκλογές, 
είνα ι σαν νσ το  κάνουμε στο βρακιά μας|
- Γ ιατί τα περνάμε ό λ 'α υ ιά  αηό την  Ευ­
ρωπαϊκή Ενωση; Είμαστε ατίθασα παιδιά, 
κάνουμε φασαρία κι ο πατέρας μάς έχει 
β ά λε ιτ ιμ ω ρ ία ; στη γωνία κα ι στο ένα ηόδιΐ
- Και οαν παιδιά. βρίσκουμε τπ χαρά μος 
στις εθν ικές εορτές και γενικώ ς τις αργίες, 
καλή ώρα σήμερσ...
• Φ ανταστείτε δηλαδή πόσο καιρό έχου­
με μπροστά μος για να σοβαρευτούμε; 
όημοτικό, γυμνάσιο, Λύκειο, πτυχίο. δου· 
Λεισ <;), γόμος κ.ο.κ. Και βλέπουμε ον και 
πότε 6α σοβαρευτούμε πλήρως.,.
λ α ϊ






άπκτκό μέλος E.LH.E.EJ 
■
Ιδρυτής
+ ΖΗΣΗΣ X, ΠΑΤΒΚΑΣ
Ιδιοκτησία 
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΛ Ε,Ε, 
Εκδοτης - ΔΛ/τής 
M IX. Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΙ 
Συνεκδοχής - 
Δ /ντής Σύντομης 
ANA ΣΤ. Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ 
Αρχισυντάκτης 
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Etóoia Δήμων. Τρόπε 





διπκηρύξεων .... 1.500 
Ισολογισμών Α.Ε. .1.300 
ίσοΛογισιίών ΕΠΕ 1000
Χίιρόνοορα δημοσίΠΛίΛτ. 
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Ο απόηχος που δημιουργήθηχε οπό το θάνατο του Κωνσταντί­
νου Καραμανλή έφερε στο προσκήνιο το μεγάλο του έργο, το 
σπουδαίο ηγετικά του προτερήματα και χ κ  αξίες οι οποίες τον 
συνόδευαν στη μακρά πολιτική του σταδιοδρομία.
Θο έλεγε μάλιστα κανείς ότι χοίρο που έλειψε οπό κοντό μας, 
χώρο αντιληφθήκαμε τα μέγεθος της απώλειάς ίου.
Ετσι ο θάνατός του αποδείχθηκε ότι ήτον επίσης μία σπουδαία 
πολιτική ΠΡΑΞΗ.
Οι ηολιότεροι θυμήθηκαν και οι νέοι έμαθαν λεπτομερώς σχε­
δόν τι πρόσψερε στη χώρα μος αυτή η μεγάλη και αυστηρή 
πολιτική προσωπικότητα.
Το πέρασμά του από τα κορυφαία αζιώμοτα δημιούργησε ΠΡΟ­
ΤΥΠΟ χρηστής και δημιουργικής άσκησης ιη ς  εξουσίας, γεγονός 
που θο αποτελεί στο μέλλον χρήσιμο συγκριτικό στοιχείο για 
όσους ασκούν εξουσία στη χώρα μας.
Μέχρι χώρο ο ελληνικός λαός είχε ασαφή αντίληψη του συνο­
λικού έργου και της προσφοράς του Κωνσταντίνου Καραμανλή, 
γεγονός που τον οδήγησε κάποιες φορές σε λάθος επιλογές και 
αντίστοιχες περιπέτειες.
Ομως, τώρα που μίλησον όλοι κοι “αναγκάστηκογ" να τοποθε­
τηθούν σωστά και με ειλικρίνεια σπένοντι στο ΕΡΓΟ του, ο ΜΥΘΟΣ 
που εηλανάτο γύρω από τον Κωνσταντίνο Καρομονλή πήρε τις 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ του διαστάσεις και έγινε ο απολογισμός των κερ­
δών.
Ας είμαστε ρεαλιστές! Ολα σ' αυτή τη ζωή υπολογίζονται με 
κέρδη και ζημιές. Ετσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε ‘πιστω- 
θεί’ με τεράστια ΚΕΡΔΗ για ιη  χώρο μας και για όλους μσς.
Τα μεγάλο και καθοριστικά γιο την ανάπτυξη της χώρας ΕΡΓΑ 
και η δρομολόγηση ενός επλιδοφόρου μέλλοντος ίπς χώρας 
μέσο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι μαζί με την αποκατάσταση 
και έδρα ίωση της Δημοκρατίας αυτά που τον κοτοτόσσουν στους 
πολύ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ολόκληρης της ελληνικής ιοτορίος.
Μακάρι λοιπόν το πρότυπό του νσ το μιμηθούν κοι άλλοι 
Ελληνες πολιτικοί, ολλά εκείνο που είναι βέδοιο είναι άτι στο 
εξής ο ΛΑΟΣ θα τους κρίνει όλους με ΠΡΟΤΥΠΟ εκείνον.
Αυτή κατά τη γνώμη του υπογράφοντας είναι η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΔΙΑΘΗΚΗ του Κωνσταντίνου Καραμανλή ηου 'άνοιξε' αμέσως 
μετά τη σεμνή και απέρση κπδείο του.
Κ ίΙΣ Τ Α Σ  ΒΛΑΧΟΣ
Τουλάχιστον αρνηθήκαμε...
Ισως να είναι τραγικά βέβαιο ότι σε λίγα χρόνια δεν θσ 
ξέρουμε τ ί  τρώμε αλλά ίσως - ακόμη τραγικότερο * νο μην 
έχουμε και άλλη επιλογή.
Ο λόγος, για τα  μεμονωμένα στην αρχή κοι μαζικό σε λίγο, 
μεταλλαγμένο προϊόντα ηου θο κατακλύζουν την παγκόσμια 
αγορά.
Στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέροιας χτύπησε το  πρώτο καμπανάκι κινδύνου με αφορμή 
την πρόθεση γερμανικής εταιρείας για ηειρομσΌκές καλλ ιέρ ­
γε ιες  γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού στην Ημαθία.
Δεν χρειάζεται να έχει οικολογική συνείδηση και ηθική κά­
ποιος για να διαισθάνεται τ ί σημοίνει αυτό, αν μπορεί νο δει 
πιο μακριά.
Η Ε.Ε. πριν λίγες ημέρες ανακοίνωσε ότι επιτρέπει επισήμως 
ΧΟ εμπόριο γενετικά μεταλλαγμένου καλαμποκιού - κάη που 
ιον ίσ τηκε προχθές αηό τον γεωπόνο κ. Βσσιλειάδη, κοτό τη 
διάρκεια της επιστημονικής ενημέρωσης που έκανε στο Δημο­
τικό Συμβούλιο για τον κλάδο της γενετικής μηχανικής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αντιστάθηκε και ορνήθηκε νσ γίνουν 
τέτο ιες  καλλιέργειες στην περιοχή μας.
θα οκεφ θεί βέβαια κάποιος ότι προφανώς αν όχι στην Ημα­
θία θσ γίνουν κάπου αλλού ή ίσως και στην Ημαθία από 
κα λλ ιερ γητές  που δεν  θα γνωρίζουν τις  συνέπειες και θα 
το  αγοράσουν αψού το  προϊόν έτσ ι κι αλλιώ ς με τις ε υ λ ο ­
γ ίες  τη ς  Ε.Ε. θσ πωλείται ελεύθερα  στο παγκόσμιο εμπόριο.
Υπάρχει έλεγχος; Οχι.
Ωστόσο, η οηάφαοη του  Δημοτικού Συμβουλίου καταγρά­
φ ετα ι κο ι δείχνει την βούληση, τη ν  ανησυχία, το ν  φόβο, την 
ευαισθησία των πολιτών μπροστά στο άγρια ‘ β ιασμένο1’ 
μ έλλο ν  τη ς  ανθρωπότητας και του  πλονήτη,
( '  Το παραπάνω σχόλιο όημοοιδύεχοι ξανά... λό γ ω ν εν ό ·  
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Κ ο ιμώ μενες Δ ικα σ τικές  
α π ο φ ά σ εις
Κι άλλο παράδειγμα κακής λειτουργίας 
στη χώρο μας. αηό την παρέμβαση του 
Αρείου Πάγου για τις ανεκτέλεστες δικα­
στικές αποφάσεις.
Σε εγκύκλιό του, ο εισαγγελέας του 
ανώτατου δικαστηρίου, κάνει λόγο γισ 
"δικαστικές αποφάσεις κοιμώμενες σε δι­
καστικά γραφεία, που δημιουργούν την 
εντύπωση ότ; π εισαγγελία κάνει τσ 
στραβό μάτια και χαρίζεται σε καταδί­
κους!...




Ανπαυγκέντρωσπ με σΰνβπμα νσ ipuyouv 
όλοι οι ξένοι εργάτες από την Ελλάδα, προο- 
νήγγειλε για σήμερσ Πρωτομαγιά, η ακροδε­
ξιά οργάνωση "Χρυσή Αυγή’ ,
Αν η οργάνωση κινηθεί εκτός των ορίων του 
νόμου θο αντιμετωπίσει την κρατική εξουσία, 
δηλώνει η κυβέρνηση.
Πρώτο σχόλιο, για τη "Χρυσή Αυγή*; Δεν 
πότε ρε παιδιά να ψήσετε κανα αρνάκι σήμε­
ρα...
Δεύτερο σχόλιο, για την κυβέρνηση: Πώς 
θα αντιμετωπίσει την οργάνωση η κρατική 
εξουσία: Οπως τους ξένους ΛοΟρομετονό- 
στες εργάτες;
Το μικρόβιο κτύπΓΤοε 
την πόρτα μας
Εφτασε κσι στα μέρη μας το... -μικρό­
βιο' των ληστειών στις τράπεζες, κάτι 
που έπρεπε να περιμένουμε ότι κάποτε 
θα γινόταν. Επρεπε λοιπόν νο είμαστε 
προετοιμασμένοι.
Οπως το ίδιο και ηεριασότερο προετοι­
μασμένο« θα πρέπει να είμαστε για άλ­
λους οικονομικούς οργανισμούς της 
περιοχής μας. Ας πάρουμε παράδειγμα 
τους συνεταιρισμούς μας. Στην περίοδο 
των πληρωμών των παραγωγών έχουν 
μεγάλα ποσά στο ταμείο τους, σαφώς 
μεγαλύτερα από αυτά που οκούμε στις 
ληστείες των τραπεζών. Παίρνονταιόμως 
κάποια μέτρα για την πιθανότητα λη­
στείας; Αν όχι, φρόνιμο είναι να παίρνο* 
νχοι. Γιατί οτις  μέρες μσς όλα είναι 
πιθανά ως προς την εγκληματικότητα.
Η ευθύτητα 
Πάγκαλου
Μπορεί να λέγονται πολλό. θετικό ή αρνη­
τικά, για τον κ. Θόδωρο Πάγκαλο, λόγω tou 
χαρακτήρα του. που δεν οψπνεί το  στόμα του 
κλειστό, σε πολλές ίον όχι όλες) τις περιπτώ­
σεις. Από την τακτική tou όμως αυτή βγαί­
νουν και πολλές αλήθειες.
Πρόσφοτες δηλώσεις του σε αθηναϊκή ε- 
ψημερίόα. μας δίνουν μία σοφή αντίληψη του 
τι συμβαίνει στην "Ολυμπιακή".
Ο υπουργός λοιπόν ζήτησε άμεσο κλείσιμο 
τπς Ολυμπιακής Αεροπορίος και χαρακτήρισε 
την εταιρία ως σκανδαλώδες ποράδειγμα 
οηοτάληοΛς του δημοσίου χρήματος.
Πάντως ο Πάγκαλος, ψέμμοτο δεν λέει...
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Πρόγραμμα
επ ιμόρφω σης
εκπ α ιδ ευ τ ικώ ν
ΣΤΑ ΠΕΚ ΤΗΣ HMAQIAE
Αηό ίο  Υπουργείο Εθνικής Παιδείας οναχοινώ- 
Οηκε ότι εντός του μηνός Ιουνίου θα λειτουργή­
σουν στα Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρα 
(ΠΕΚ) προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης 
των υποψηφίων για διορισμό Εκπ/κών Β/θμιας 
Εχη/σης των κλάδων ΠΕ 2 Φιλολόγων, ΠΕ 3 
Μαθηματικών κοι ΠΕ 4 Φυσικών. οι οποίοι έχουν 
γραφεί στην επετηρίδα ως εξής; κλάδος ΠΕ 2 - 
φιλολόγων μέχρι 17 Νοεμβρίου 1988, κλάδος 
ΠΕ 3 - μοθημοτιχών μέχρι 1 Ιουνίου 1983 και 
κλάδος ΠΕ 4 φυσικών (όλων των ειδικοτήτων 
του ίδιου κλάδου) μέχρι 1 Νοεμβρίου 1983.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι αδιόριστοι κα- 
θηγητές των παραπάνω κλάδων ηου έχουν τις 
προϋποθέσεις και επιθυμούν νο ηροσέλθουν 
στο Γροφείο της ¿Vvonc 5/θμιας Εκπ/σπς (Μη- 
τροπόλεως 40, 2 ος όροφος) μέχρι 12 Μ ο ίου 
1998. για νσ υποβάλλουν τη σχετική έντυπη 
αίτηση.
ΟμιΠία του  
Βύρ. Καμπή
ΣΤΗ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Σύλλογος Γουμενιαοιωτών κατοίκων Θεσ­
σαλονίκης οργανώνει δ ιάλεξη ιη ν  Τετάρτη 
0,5.1998 και ώρα 20.00 στη νέο ιδιόκτητη 
Λέοχη tou  στην οδό Α, Ποηοδιαμάντη, αρ, 2, 
σχάση Γεωργίου, με θέμα: 'Ή εύθυμη πλευρά 
to v  ελαττωμάτων των νεοελλήνων”.
θα μιλήσει ο πρόεδρος του Συλλόγου, Τα- 
ξίαρχος ε.α. και λογοτέχνης κ. Νικηφόρος - 
Βύρων Κσμηάς.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.




0 Διευθυντής κοι το προσωπικό του της Εθνι­
κής Κτηματικής Τρόηεζος της Ελλάδας, υποκ/μα 
δέροιας. εκφράζει τις  ευχαριστίες και το θερμά 
συ γχο ρητή pro στον Διοικητή και το προσωπικό 
του τμήματος Ασφαλε/ος Βέροιας, γιο την άμε­
ση και αποτελεσματική συμβολή τους στην εξι- 
χνίαση και σύλληψη των δροσιών χης ληστείας, 
•’ που υπέστη το υποκατάστημα κοι εύχεται πόντο 
να έχουν τέτοιες επιτυχίες, στο όύοχολο έργο 
το οποίο σνέλοβον νο υπηρετούν.
Πανηγύρι στα 
Μονόσπιχα
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΙΟΥ
Εκδηλώσεις για τον εορτοσμό του τοπικού 
πανηγυριού θα γίνουν στα Μονόαπιτα την Κυ­
ριακή 3 Μσίαυ.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:
1) Ωρα 07.30 - 10.30: θείο Λειτουργία στον 
Ιερό Νοό Αγ. Νικολάου
2) Ωρα 11.00: Χορευτικές εκδηλώσεις στην 
Κεντρική Π λοχεία οπό χο χορευτικά τμήμα του 
Πολιτιστικού οργανισμού της Κοινότατος.
3) Ωρα 12.30: Γεύμο στην ταβέρνα "0 Ζαχα­
ρίας'.
Π ρω τομαγιά  
στην Καστανιά
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥΣ
Γνωστοποιείτο o to  μέλη και φίλους της Προ­
σκοπικής Κίνησης ó ti to  κοτοσκηνωτικό κέντρο 
ίω ν προσκόπων στην Κοστονιά. θα είναι ονοιχτό 
ιη ν  Πρωτομογιά οπό τις 08.30 ίο  πρωί γιο νο 
touq προσφέρει τις εγ κότα στάσεις του.
Το όμορφο φυσικό περιβάλλον κοι η υποδομή 
Ιου κέντρου εξασφαλίζουν ακόμη και με κακο­
καιρία ευχάριστη κοι άνετη παραμονή. 1
Η διοργάνωση θα νίνει οπό την Περιφερειακή 
Εφορεία Προσκόπων Ημαθίας
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΩΝ Α.Ε. & ΕΠΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ
οτη  δημοσίευση  
τω ν ισοΒογισμων
Προς ενημέρωση των υπευθύνων Ανωνύμων Ετοιριών κοι Εται­
ριών Περιορισμένης Ευθύνης κοι για να μην δημιουργηθούν ακυρό­
τητες στις δημοσιεύσειςτων ισολογισμών τους, χάνουμε γνωστό όχι 
σύμφωνα με το Ν.2339/95 όλες οι Α.Ε. και ΕΠΕ ηου έχουν την έδρα 
τους σε πόλη ή χωριό όπου δεν εκδίόετσι εφημερίδα, είναι υπο­
χρεωμένες να δημοσιεύσουν τον ισολογισμό τους σε εφημερίδα 
ηου εκδίδεια ι στην ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ του Νομού και η οποία εφημερίδα 
πρέπει να εκ δίδεται χωρίς διακοπή επί μια ΤΡΙΕΤΙΑ.
ο  ‘ΛΑΟΣ" ως η αρχαιότερη εφημερίδα της Βέροιας έχει όλες τις 
προϋποθέσεις για τη νόμιμη δημοσίευση των ισολογισμών.
Οι υπεύθυνοι, λοιπόν, των ruó πάνω εταιριών ας προσέξουν σε 
ποιές εφημερίδες θα δώσουν τον ισολογισμό τους γιο δημοσίευση.
Ο '’ΛΑΟΣ”
Οι Θυγατέρες της Πηνελόπης 
ΑΧΕΠΑ - "ΒΕΡΓΙΝΑ”
Αρχές Απριλίου η Οργάνωοη "θυγατέρες της Πηνελόπης' υποδέχθηκε 
can Βέροια την Υπατο Πρόεδρο ίω ν ΑΧΕΠΑ κ. ΚΙΚΙ WALKEST'και την 
εκτελεστική γραμματέα κ. ELLEN PAPAS,
Στο γεύμα ηου εδόθη στο κέντρο 'ΣΚΡΕΓ συζητήθηκαν διάφορο θέματα 
και ειδικότερα τα φιλανθρωπικά έργο ηου έγιναν στον Νομό μος. Οι ξένες 
κυρίες έδωσσν θερμά συγχαρητήρια στο Δ,Σ. για την ευαισθησία και την 
αγάπη που δείχνει η Οργάνωση νιο τους ανθρώπους ηου μας έχουν 
ανάγκη.
Το Δ.Σ. της Οργάνωσης 'θυγατέρες ΐπς Πηνελόπης" εύχεται ο ’ όλους 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΠΉ.
Οι αρχαιότητες της περιοχής μας 
παρουσιάστηκαν σε συνέδριο 
των αρχαιολόγων του ΥΠΠΟ
Αηό τις 26 ως τις 29 Α­
πριλίου 1993 πραγματο­
ποιήθηκε στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Υπουρ­
γείου Πολιτισμού στην Α­
θήνα π πρώτη πανελλήνια 
συνάντηση των αρχαιολό­
γων του υππο για την πο·
κύριο λόγο αποβλέπει 
στην ανάδειξη, προστοοία 
και προβολή της πολιτι­
στικής κληρονομιάς χωρίς 
διάκριση περιόδων.
Την ΙΖ' Εφορεία Προϊ­
στορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων εχηροοώηη-
Σερβία. Βελβενδό. Σπη­
λιά. Στο νομό Φλώρινας 
οτη Φλώρινα. Πέτρες. Αρ­
μέ νοχώρι. Κ, Κλεινές. Φΐ- 
λώτο και στα νομό 
Καστοριάς στην Καστοριά. 
ΠεντάΟρυοο και Χιλιόδεν-
Ε γκα ιν ιάσ θηκε
το  νέο Γυμνάσιο
της  Βεργίνας
Με τις ευλογίες του Μητροπολίτη μας κ Πο· 
ντελεήμονο, εγκαινιάσθηκε χθες οτις 10.30 π.μ 
το νέο Γυμνάσιο Βεργίνας.
Το εγκαίνια έγιναν από τον αντινομάρχη κ, 
Ανέστη Ανδρεάδη με ιη ν  πορουσίο των Κοινο­
ταρχών Βεργίνας κ, Ν. Γουλτίδη, Παλοτιταίων κ. 
Ν, Παποηοστόλου. του Προϊσταμένου Β/θμιας 
Εκπ/σης κ. Πολ. Τσιτλακίδπ, ό/ντων σχολείων, 
καθηγητών, ίω ν μαθητών και των γονέων τους
Το βθέσιο Γυμνάσιο Βεργίνας συνολικής çn»- 
φαυείος 1200 τ.μ. διαθέτει βιβλιοθήκη, εργο- 
σιπρισ φυσικής - χημείας, αίθουσα ηολλσπλών 
χρήσεων και άθλησης, υπαίθριο ομφιθέοιρο, 
γήπεδο βόλι και μπόοκετ koí τους αηοροίτητους 
βοηθητικούς χώρους,
Το κόστος κατασκευής του ξεηέρασε ta  190 
εκατ. όρχ.
• Στη φωτογραφία στιγμιότυπο αηό τα εγκαί­
νια όπου διακρίνονται ο Πρόεδρος της Κοινό­
τητας κ. Ν. Γουλτίόπς kdi ο Αντινομάρχης κ. Α. 
Ανδρεάδης.
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ 
TOY Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Ημα­
θίας εκφράζει τη βαθειά ίο υ  λϋηη για το  θάνατο 
του Κων/vou Καραμανλή, πολιτικού ονδρός ηου 
εδέοποσε στην πολιτική ζωή της Ελλάδος γιο 
50 κοι πλέον χράνια.
Δ ιειέλεσε 2 φορές Πρόεδρος της Δημοκρα­
τίας και Πρωθυπουργός της χώρας επί ηολλά 
χράνια.
το  παρόν ψήφισμα να δημοοιευθεί στον τοπι­
κό τύπο.
Ο πρόεδρος ίο υ  ήημ. Συμβουλίου 
Κων/νος Στεφανάκης
ρουαίαση t o u  έρνου του 
1997 στον τομέα της πο­
λιτιστικής κληρονομιάς.
Στη συνάντηση ηαρα- 
βρέθηκον όλοι οι προϊ­
στάμενοι των υπηρεσιών 
tou  υππο . εκπρόσωποι 
ξένω ν αρχαιολογικώ ν 
οχολοίν, εκπρόσωποι 
μουσειακών οργανισμών 
και μεγάλος αριθμός επι­
στημόνων ηου συνδέο­
νται σμεαα με το έργο κοι 
tiç  δραστηριότητες του 
ΥΠΠΟ. Η πρωτοβουλία του 
ΥΠΠΟ ήταν μία πρωτοβου­
λία επικοινωνιοκή ώστε το 
έργο που παρσγεται να 
γνωστοποιηθεί κοι να γ ί­
νε I δυνατός ο έλεγχος της 
συνοχής της συστηματι­
κότητας της αρχαιολογι­
κής πολιτικής, που κατά
οε can συνάντηση η ηροι- 
σταμένη της Εφορείας κ. 
Μαρία Ακαμάτη, η οποία 
και παρουσίασε το έργο 
του 1997 στους 5 νομούς 
της Εφορείος.
Συγκεκριμένο παρου­
σιάστηκαν οι ερναοίες α- 
νασχαφής. συντήρησης 
ανοστήλωαης και μελέτης 
που πραγματοποιήθηκαν 
το 1997 oto νομό Πέλλας 
στην Πέλλα, Νέο Πέλλο, 
Αρχοντικά. Γιαννιτσά, Α· 
μηελιές. Εδεσσα, Αψολος 
Νέο Ζωή. Περίκλεια, Αλω- 
ρο. Στο νομά Ημοθίας. στη 
βεργίνα Βέροια. Λευκπ- 
ύια. κοπανά. Αγγελοχώρ». 
Ποθυπλοΐονο. Κ ιιψ ίλη, 
Σφηκιά. Στό νομό Κοζά­
νης, otnv Αιαυή. Κοζάνη, 
Καισαρεία. Ανω Κώμη,
ΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ * ΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ 
* ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΙ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Υπεύθυνος ΘΕΤΙΚΟΥ τμήματος: 
ΒΡΑΝΑΣ Κ.
Υπεύθυνη ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τμήματος 
Κ0ΤΙΙΡ1Δ0ΥΧ.
ΜΑΛΑΚΟΥΣ« 20, ΤΗΛ. 27.990 ΒΕΡΕ
CHE λαός:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑΙΟ Y 199s]
ΕκδηΠώσεις '
ΑΛ* Ι*ς 21-S-199S ΓΓρίτηΐ 
έ(ύζ Τις 3(Μ·199Β ίπ^υητη] 
δηλώθηκαν στο Ληξιαρχείο 
Βέροιας 27 γεννήσεις <9 ο- 
νόρισ και 17 κορίτσια!, 11 
γόμοι κοι 10 θάνστο»
ΓΕΝΝΗΣΕ!!:
Αγόρι οπό το ζεύγος Βα­
σιλικής Κρόκο και Μερκού­
ριού Κδρολιόπουλου 
Κορίτσι οπό το ζεύγος 
θεογνωσίας Toínñióóou κοι 
Ομηρου Σσββίδη 
Κορίτσι οπό το ζεύγος 
Καλλιόπης Covâpa και Αρι­
στοτέλη Λιολιόπσυλου 
Κορίτσι από το ζεύγος 
Γεώργιος Κετόγλου κσι 
Γεωργίου Τσοδάορίδη 
Kopte» οπό το Ζί ύγας Αννας 
Tóurron xcA ΜεΛετχχι Σσγρή
Κορίτσι σηό το ζεύγος Αρ* 
ΥυρουΛος noTpíko και 
KcPV/VOU Μιοοκέφαλου 
Αγόρι αηό το ζεύγος Ευαγ­
γελίας Τσιτάκη και Στυλια­
νού Πσρένη
Αγόρι οπό το ζεύγος Πα­
ρασκευής Ζέγο καί Γρηγο- 
ρίου Οανόρα 
κορίτσι από το ζεύγος Σω 
Tnpfec Λίλτοη κοι Χρήστου 
Παποδημητρίου 
Κορίτσι οπό το ζεύγος Μα­
ρίας Χοτζηνικολή κοι Χρή­
στου πανέλα 
κορίτσι οηό το ζεύγος Α­
ντωνίας Αλεζοπ Ούλου κσι 
Αθανοοίοιι Τσιώμου
Αγόρι από το ζεύγος Ει­
ρήνης Δομιανίδου κθι Ιωάν­
νη Τοανσκτσίδη 
Κορίτσι από το ζεύγος Σο· 
φι Κλώντ Αρμέ λ Ρέμο κσι 
Θεόφιλου Κογκελίδη 
Kopíiojonóto ζεύγος Ευ- 
προξΓσς Θόλκου και Γαβριήλ 
Χστζηγεωργιάδη 
Κορήσι αηό το ζεύγος Δέ- 
σποινας Μρλχό κοι Βασι­
λείου Γεροδπμου 
Αγόρι από το ζεύγος Ου­
ρανίας Ανόρεόόου και Χο ρσ - 
λόμπους Βοργιατζίδπ 
Κορίτσι από το ζεύγος Ει­
ρήνης Ευσγγελόπουλου κοι 
ónpntpfou Gsoxapónouñou 
Κορίτσι ano το ζεύγος Αν­
νας ΓΙαννουλάκπ και Ευστα­
θίου Ππλίδη
Αγόρι οηό το ζεύγος Κυ­
ριακής ζουρνστζή και Φιλίπ­
που AoouKÓnouAou 
Αγόρι σηό το ζεύγος 0οσι- 
λιχής Μουρίόου και Παύλον 
Πιπιλόρη
Ανόρι από ιο ζεύγος Αικα­
τερίνης Ψυχογιού κα» Γεωρ­
γίου κανελλίδη 
Kapfta αηό το ζεύγος Ε- 
λευθερίος ΜπαλτστζίδΡ-υ raí 
Δημπΐρίσυ Αναστασίου 
Αγόρι σηό το ζεύγος Σταυ­
ρούλας ΠελΓΤόρη κσι Σωκρά­
τη Βεργιώτη
Αγόρι οπό το ζεύγος Ευθα- 
λίος Ιωοκειμίόου κοι Γεωρ­
γίου Γιουβαντσικλάρ
κορίτσι ano το ζεύγος Ε­
λένης Κουκουχέγου κοι Αθα­
νασίου Ρσίττόηουλου 
Κορίτσι οπό το ζεύγος 
Θεοδώρας Δημπτριόόοϋ και 
Συμεών Θρφανίόη 
Κορίτσι σηό το ζεύγος Ε­
λένης Κοραμπέλκαυ και Χσ- 
ρσλάμηους Αθανασούλη
ΓΑΜΟ!:
0 Σπυρίδων Ποτμανίδης 
ταυ Παναγιώτη και η Ελένη 
Φτεργωτη to u  Διονυσίου 
Ο Εμμονουήλ Ελαχσμή· 
τρος του Δπμητρίου κοι τι 
Ελένη Μεντελέ του Θεόδω­
ρό u
Ο Στέργκχ: Παηαγιάννης 
του Δπμητρίου κοι η Αμυ­
γδαλιά Τοοοοηούλου του 
Ευαγγέλου
Ο Ιωάννης Μπόκσρπς του 
Δπμητρίου κσι η Κυριακή 
Δημητριάδου του Σταύρου 
0 Kwv/νος Δοροής ταυ 
Βασιλείου και η χριστίνα Η- 
λιόόαυ του Γεωργίου 
0 Εμμανουήλ Γκιορτζής 
του koówn και η Μαρία Πα- 
παίωάννου του Ανέστη 
0 Χων/νος Νότσης t o u  
Σπυρίδωνος κσι π Σταυρού' 
λα Γιαρημ-Ποπό του Ιωάννη 
0 Κων/νος Πατουλίόπς 
του Σάββα και π Μαρία ίγνα- 
τιάδου του Αναστασίου 
0 Νικόλαος Αΐραντζής 
του Εμμανουήλ κοι η Ολγα 
Πουτακίδου του Σωτηρίου
ο Αργυρές Γκιλιόηουλσς 
του Θεόδωρου και η θεο­
δώρα ΚεροοιλΓδου του οω- 
TÍW
0 Θεόδωρος Huraña (fine 
του Κων/νου και η Αργυρό 
Ποποχστζή του Ματθαίου
ΘΑΝΑΤΟΙ:
Δη μητριός Παπάζογλου 
του Αναργύρου. γεννηθείς 
το 1933




6ου χα Αναστασίου, γεννη- 
βείσα το 1911 




μπους · Οοές ίου Ευαγγέ­
λου. γεννηθείς το 1951 
Κων/νος Ιντζεθίδπς του 
Λομπριονού, γεννηθείς το 
1951
Δήμητρα Γχαργκατσούϊα 
χο Παναγιώτη, γεννηθεί- 
σστ ο 1914
Παναγιώτης Σσνίκης του 
Τρύφων, γεννηθείς το
1 9 1 6
Κατίνα Μηρανιώτου σύζ. 
Αθανασίου. γεννηθείσα το 
1951




τελούμε την Kupioiai 
5 Μαϊου 1993 οτον Ιερά 
ΝοόΑγ. Αθονσοίου ¿Νε­
κροταφείο! 40ΝΘΗΜΕ- 
ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για 
rnv avánauon της ψυ­
χής της ηολυογσηημέ- 
νης μας συζύγου, 
μητέρας και κόρης
ΒΟΥΧΟΥΡΗ
ΚΑΡΑΙΣΑΡΙΔΟΥ » ΠΑΝΝΟΥΛΗ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ)
και καλούμε όλους όσους χιμούν την μνήμη της 
να ηροσέλύουν για νο ενώσουν μαζί μας τις δεή­
σεις τους ηρος τον θεό.
Ο σύζυγος - Το παιδιά 
Η μητέρα
Οι λοιποί συγγενείς
" Δεξίωση θα γίνει στο προαύλιο του Ναού.
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 
3 Μσϊοϋ 1998 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αντωνίου Βέ­
ροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟ­
ΣΥΝΟ γιο την ανάπαυση 





και καλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του 
νο προσέλδουν γισ νο ενώσουν μαζί μσς τις δεή­
σεις τους ηρος χον θεό.
Η σύζυγος - Το τέκνα 
οι λοιποί ουγγ^νείς




ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 
ΤΗΛ. 70050 - 71901 * 2C09G
Η θαπανη μ ιας άψ ογης τελείάς, o to  
γ ρ α φ ε /ο  μ ας είναι η μικρότερη και η 
οικονομικότερη απο οπουδήποτε αλλού
ΚΑΝΤΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ
ΔΩΡΕΑΝ Π Α  ΑΠΟΡΟΥΣ 
ΔΩΡΕΑΝ ΚΙΒΩΤΙΑ ΟΣΤΩΝ
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ HO ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΔΟΝΟΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε ιπν Κυρισκή 
5 ΜαΤου 19 93 στον Ιερό 
Ναό Μητροηόλεως Βέ­
ροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ γιο την α ­






κοι καλούμε όλους όοους τιμούν την μνήμη του 
να ηροσέλθουν γιο να ενώσουν μοζί μος τις δεή­
σεις τους ηρος χον Θεό.
Η σύζυγος - Το ιτσιδιό 
Τα εγγόνισ - Τα σδέλφίο 
Οι λοιποί συγγενή
* Δεξίωση 6α γίνει στην οικία. Κορσίσκάκπ 58. 
Βέροια.
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 
3 Μοίου 1998 σχον ιερό 
Ναό Μητροπόλεως 8ε- 
pOfaC 4QN6ΗΜΕΡΟ ΜΝΗ­
ΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής 
του αγαπημένου μος συ­




και κολούμε όλούς όσους υμούν τη μνήμη του 
νσ ηροοέλθουν κοι νο ενοχ>ουν μαζί μας μς 
δεήσεις τους ηρος τον θεό.
Η σύζυγος * Τα τέκνα - Τσ εγγόνια 
Τα ονήψιο - Οι λοιποί συγγενείς 
- ΔεΕίωση οτο σπίτι μας Αλνίθιάόου 16.
Ώ " η|
ΣΑΡΟΓΛ ΟΥ
Λ φ |κο ίτης 2 ΗΚΡΟΪΛ (Στα ιια ιιάκκ ι)
Ί  \ [ \ .  Ε Π 0 2  - ( ο ( Η 4
Ανοιχτά κάθε μεσημέρι
ΛιΟαινκι ¿Hfm'Onai μα  γάμοικ^ίπτίοτας 
«ifiiKÚ lu ipui και κάθε είδοος κοινωνίας εχδηΐώοης
ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ 
ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
στη Στέγη
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟ! ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ MAI 
Το Τμήμο λαογραφίας της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Βέροιας 
διοργςινώνει to  Σά66οιο 2 Μαϊου στις 8.30 ιο  δρόόυ, εκδήλωση με 
παραδοσιακούς χορούς και χραγούάιο του τόπου μος.




Το Δημοτικά Ωδείο Βέροιας συνεχίζοντας τις βραδιές κλασσικής μουσι­
κής, στο πλαίσιο της Μουσικής Ανοιξης *98. διοργονώνει τη Δευιέρο 4 
ΜαΤου στις 3.30 μ.μ. Ρεσιτάλ Πιάνου με την Αλακιοζίδου Ερατώ. Το Ρεσιτάλ 
6ο πραγματοποιηθεί στην αίθουσα θεάτρου της Στέγης Γραμμάτων και 
Τεχνών,
Η καλλιτέχνης θο παρουσιάσει έργα των Bacii, Chopin, Schubert και 
Barber.
Η Αλακιοζίδου Ερατώ σπούδασε πιάνο στο Κρατικά Ωδεία θεο/νίκης. 
Πήρε το δίπλωμά της με άριστα παμψηφεί χο 1990. Το 1991 σπουδάζει 
στη Master Ctess των Julia i  Konstantin Caneví ípoGntéc tou Heinrich 
Neujaus) κοι από το 1932 μέχρι και σήμερα μελετά δίπλα στον συνθέτη, 
αρχιμουσικό και πιανίστα Νίκο Αστρινίδη.
Εηίοης ηορσκολούθπσε το  10ο διεθνές σεμινάριο πιάνου με τους C. 
Cludlcí κοι Alfedo Speranza (Βρυξέλλες 91> καθώς και Master courses του 
R. Szldon στην Academie de Musique de Sion (Ελβετία 1992) στο Γκρέρ- 
ισ ε ιο  Εκκλησιαστικό ίδρυμα (Κοζάνη 93), στη θεσ/νίκπ και στη Βέροια τσ 
1ο και 2ο διεθνές σεμινάριο πιάνου 91995-1996). Στο International 
Któvíecsommer în Cochem Zeller Land (Γερμανία 1995).
Είσοδος 1.000 δρχ.
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Την Κυριακή 3 Μαϊου στις 7.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί Μαθητική 
συναυλίο τμήματος Πιάνου τάξης Αικ. Κοκοζίδου, στην αίθουσα θεάτρου 
της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών.
Διοργάνωση: Δημοτικό Ωδεία Βέροιας.
Είσοδος ελεύθερη.
Το πρόγραμμα  
τω ν δρομολογίω ν  
τω ν ΚΤΕΑ Ημαθίας
ΒΕΡΟΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
S4D 6.30 6401. 7.15. ?.Sû. 7.4ST, 815, 
6.4ST V V4ST 10 10 ΪΟ T0.4ST, Π  15. 
♦14$Τ„ 11.SÛ. 1J.15. 12.45Τ 12 «  13.10. 
15 45Τ 15 .SO 14 50 1¿J45T 15.15 15.Í5T. 
16.1$ l$ 4 S r  17.15 -Ϊ7.45Γ 18. IB 40, 
l ? 457 70 10. 20 20. 21.0Û
Θ ΕΣ/Μ ΚΗ -  ΒΕΡΟΙΑ 
$.45. Ê.10T. 6.15. 6.45. 7.25. 0.OOT. S .t$. 
8.50 SOOT 3.30 9.5Û 10 T Tù.Sû. 11T. 
11.50 12 r 1 2  05. 1 7  5Û. 13Γ. 13.30. 14Γ 
14.OS. 1 d AST 1Λ.50. 15.30. 16Γ. 16.15. 
15 50 17T. 17 50 18T. 18.50. 1ÍT, 19 45. 
JO-lOr 20.50 21 1$
ΝΑΟΥΣΑ - ΒΕΡΟΙΑ
6.15 7 20 7.45. 8.2Q. B.30 .9  20. 10.20 
IT .20 12.2D t2.45 13.20 14 15. 14,45. 
15 70 16 2 0 .1 7  20 17.4$. 10.20 19 10 4$. 
20.3$
ΝΑΟΥΣΑ * ΟΕΣ/N ÍK H  
ξ  1$T. 7 2dT. 8.20T. C1.70T 10.20Γ. 11.20Γ. 
12.207 13.20T.14.20T iS .JOT 16.20Γ. 
17.207 18 20T 20.3$
0ΕΣ-ΝΙΚΗ - ΝΑΟΥΣΑ
6 ior a.oor· 9.οοτ. ιοοοτ. ινοοτ. i? oor.
13 00T 14.0DT, 14.45T 15 O0t. 17.001. 
13.00T 10.00V.20 30 
ΒΕΡΟΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ
5-30.6.4$ 7 05 7 .40 .8  40 8 55.9.5$ 10.55.
11 $$. 12.30. 11 30 13.45.13.55. 14.30.
14 45.15.40. 16 55, 17 5S. 18.SS. 19.0$. 19 55
ΒΕΡΟΙΑ - ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ
6.00 7 4 5  10.45. 12 30 14.40. 19.00 
ΚΡΥΑ B PYtH  - ΒΕΡΟΙΑ 
7.00. 8 5 0 .1 2 0 0  13.30. 15.40. 20
ΒΕΡΟΙΑ - ΕΔΕΣΣΑ
7·$0 9 30 11 12,3014.45 15 
ΒΕΡΟΙΑ .  ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 
5 1$ 13.1$
ΒΕΡΟΙΑ - ΜΑΡΙΝΑ 
7 13 30
ΒΕΡΟΙΑ - ΣΥΧίΑ 
6 ΪΟ, 15.10 
ΒΕΡΟΙΑ - ΦΥΤΙΑ
6.$0. 14.30. 19.45
ΒΕΡΟΙΑ - ΜΕΛΙΚΗ - Α Λ ίΕ Α Ν ^ ζ ΙΑ  
6,50. 3.1S Ν Π. 9.30. 11.10.1 J .J0N.14.40N.il.
16.40. 18 00. ÍOOO 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ -ΜΕΛΙΚΗ - δΕΡΟΙΑ
6 30Ν.Π. 8.1$. 9.30Ν. 11.10.13.05. 14 20.
16.40. 16.10. 20 Ν
ΒΕΡΟΙΑ - ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
6.30. 12.15. 14.30. 19 45 
ΒΕΡΟΙΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑ 
9.05. 13.20
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙ - Θ ΕΪ/Ν ΙΚΗ  
7.ΙΌ ΜεΛ.. 9.45.12.30. 14.30. ΙΒ ^Ο  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΝΗΣΙ 
7.30 10. 14.05. 16. 19.15 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΕΦΑΛ. - ΒΕΡΟΙΑ 
6 45 20.15
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΕΠΙΣΚ, -ΛΟΥΤΡΟ 
6.20, 14-15
ΟΕΣ/ΝΙΚΗ - ΚΛΕΙΔΙ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
8.20. 11.1S.13.SO, 16, 19.45 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ · ΝΕΟΧΟΡΙ 
7.10 0-20. 12.30. 14. 19 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ 
6.40. 0. 13. 14.30. 19.20






6EPWA - ΔΑΣΚΙΟ 
6.30 12 1$ 1S.45
ΒΕΡΟΙΑ « ΑΘΗΝΑ
8.30, 15, 20.30
ΤΗΛ. ΠΡΑΚΤ. ΒΕΡΟΙΑΣ: 22542 - ΤΗΛ. ΠΡΑΚΤ. 0€Σ/ΝΙΚΗΣ: 23354
ΤΛΠΗΤΟΚηθΒΡΙΣΤΗΡΙΟ
Te ílcncMc"It
Π Π Υ α Λ Λ Ο  -  < Ρ Υ Π λ Ξ Η  
X ñ n i ñ  -  Μ Ο Η € Τ € Σ
cpnoKñT€E - m nnnM fvm
ΤΣΙΓΚΟΠΑΝΚΗΙ ΓΈΟΡΓ.  ̂ΚΟΤΙΥΦΑΪ ΠΑΝΑΓ. 
ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2{î ΒΕΡΟΙΑ Τνιλ. 74250 & ο ικ. 64305-26556
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 MAIOY 199Ô ΛΑΟΣ ISA. S
ΑΦ ΙΕΡΩ Μ Α
H Φ ΥΛΑ ΚΙΣΗ  TOY  
ΤΣΑΜ Η Κ Α ΡΑ ΤΑ ΣΣΟ Υ
Αν έόοζο τον τίτλο αυτό 
γΐρ λόγους εντυπωσια­
σμού θα ζητούσα; σίγουρα 
συγνώμη. Συνέβη όμως 
δυστυχώς και αυτό στον 
Τσάμη με πολύ δυσάρε­
στες συνέπειες για τον ί ­
διο κοι την οικογένεια 
του.
Είμαστε στσ χρόνιο του 
Οθωνα και της Αμαλίας. 0 
Ταάμης Κορατόσσος ε ­
κλέγεται βουλευτής, αλ­
λά δεν γίνεται δεκτός στη 
Βουλή, γιατί' δεν οντιηρο- 
αωηεύει ελεύθερη Πατρί­
δα I 0 Οθωνα ς τον παίρνει 
κοντά του. μποσπιοτή 
του. Φέρει τότε τον Βαθμό 
του ουντσγμστάρχη.
Τ5 la v o u o p ÍD U  1 8 5 4  ο ι 
πρόκριτοι από το Ροόοβί* 
Τοι της Αρτος υψώνουν τη 
σημαία της εηαναστό- 
αεως. ο  Θεόδωρος Γρίβας 
αναγνωρίζεται οπό τους 
Ηπειρώτες προύχοντες 
ορχηγός του εηανσστοτι- 
κού αγώνα στην Ηπειρο. 
Τον ακολουθούν οι Κίτσσς 
Τζαβέλας, Ράγκσς. Βαρνα* 
κιώτπς και άλλοι που περ­
νάν το σύνορα με σώματα 
εθελοντών, η επανάστα­
ση στην Ηπειρο είναι γε­
γονός και οι Βασιλείς 
σιοθσνοντοι ψυχική ευφο­
ρία.
Τον ίόΐο μήνα Ιονουάριο 
του 1854 η Λαμία γίνεται 
κέντρο συγκέντρωσης ε- 
πονοσιστών που ετοιμά­
ζουν την είοοδό τους στη 
Θεσσαλία. Μετά οπό συ­
νεννοήσεις με το κέντρα 
της Θεσσαλίας και θεττα- 
λομαγνησίος πραγματο­
ποιείται π είσοδος των 
επαναστατικών σωμάτων 
στο μέσα Φεβρουάριου 
και to  βεοσαλικό χωριό 
των Αγράψων κοι της Μα- 
Υνηοίας υψώνουν την ε ­
παναστατική σημαία. 
Αρχηγός της επονασιό- 
σεως στη Θεσσαλία σνο- 
κηρύοοετοι ο οτροτηγός 
Χριστόδουλος Χατζή Πέ­
τρος. Συμπράττουν με 
τους Θεοσαλοϋς και οι Ο­
λύμπιοι γ. Τζοχϊλας. ι. Δια­
μαντής. Λσζοίοι, Ε. Κορο- 
β ά γ χ ο ς  « .ο ,
6 Απριλίου 1854 ανοίγει 
μέτωπο Οτπ Μακεδονία. 
Αποβιβάζεται κοντά οτην 
παραλία του χωριού Συκιά 
"0 γνωστός ογωνιστής συ­
νταγματάρχης Τσόμης Κά­
ρο τόσος, Μακε&ων. Στη 
Συκιά 150 περίπου Τούρ­
κοι όχι μόνο αρνρύνται νο 
ποραδοθαύν.αλλά θανα­
τώνουν κάησισν ηνευμο* 
τικό οηό το όρος, τον 
τεμαχίζουν κοι πετούν τα 
μέλη του οτους επονο- 




κό, αξιόλογα ποιοτικά και 
αριθμητικά, καλά προετοι­
μασμένα καιτο Οθωνα, λέ­
γεται, έτοιμο νο τεθεί επί 
κεφαλής των Ελληνικών 
Στρατιωτικών δυνάμεων 
και να εκστρατεύει για την 
προσάρτηση των νέων 
χωρών στην Ελλάδα.
Θετικό στοιχείο, σύρμα* 
χο της Ελληνικής επανα­
στατικής ενέργειας είναι π 
σύγκρουση Ρωσσίας 
Τουρκίας, που δημιουργεί 
ελπίδες στους Ελληνες. 
Εχουμε όμως αρνητικούς 
τους Αγγλο - Γάλλους, οι 
οποίοι στο όνομα των 
συμφερόντων τους κά­
νουν χρήση της δυνσμεώς 
τους κατά της Ελλάδος.
Οτον ο Καροτόσσος 
φτάνει οπό τη Συκιό στον 
Πσρθενώνο, Νικήτα και Α­
γιο Νΐκόλοο και ετοιμάζε­
ται γιο την πολιορκία της 
Ορμίλιας, "γαλλικόν πολε­
μικόν ατμόπλοιου εμφανι- 
σθέν εις τον λιμένα ταυ 
Αγίου Νικολάου, όπου ή- 
σαν προσορμισμένο το 
των επαναστατών πλοιά­
ριο. εόύθιοε την γολέπον 
την φέρουσαντο πολεμο­
φόδια κοι κστέσχε τα επί­
λοιπο". Το γεγονός αυτό 
δεν ήταν μεμονωμένο.
Η διο της διπλωματικής 
επίσης οδού όσκποη πιέ­
σεων στον Κοροτάσοο να 
εγκαταλείπει τις πολεμι­
κές του ενέργειες. <0 Toó- 
μης είχε καλές σχέσεις με 
την ξένη διηλωματίαΐ δεν 
είναι περιστατικά που α­
φορούσε συγκεκριμένη ε ­
νέργεια ειδικά του τοάμη. 
Τ’ ανάλογα συμβαίνουν 
και στα άλλα στρατόπεδο, 
στην Αθήνα, ακόμη και 
οισ Πατριαρχείο.
οι πιέσεις που δέχονται 
αι πολιτικοί μας ατην Αθή­
να και οι πιέσεις πάνω 
στον Οθωνα από τους ί ­
διους τους υπουργούς 
του, πλην του υπουργού 
των στρατιωτικών και σπό 
τους πρεσβευτές της Γαλ­
λίας κοι Αγγλίας δεν περί- 
γράφ οντα ι. Εχουν 
ηερισωθεί σπό την περίο­
δο αυτή ενδιαφέροντες 
διάλογοι. ν
θα σημειώσω δύο ενέρ­
γειες μόνο. Οι πρόξενοι 
Γαλλίας και Αγγλίας πλαι­
σ ιώνουν τον Τούρκο 
στρατοπεδάρχη της Αρτος 
οτην εξόφμπσή του κατά 
του Ελληνικού στρατοπέ­
δου του Πέτο. Και βέβοιο 
την κορυφαία ανθελληνι­
κή τους ενέργεια, την κα­
τοχή του ηειροιό σηο 
Γαλλικό στροτεύματο. Η 
‘ δύναμη κατοχής αποβιβά­
στηκε στον Πειραιά ους 
13 Μοίου του 18S4 υπό
τον στρατηγό Φορέυ και 
τον νούορχο Τινάν και ο- 
ριθμούοε 3500 άνδρες.
Η ενέργεια των επανα­
στατικών δυνάμεων στην 
Ηπειρο. Θεσσαλία και Μο- 
κεόονία ήχον καταδικα­
σμένη. Οι Αγγλοι - Γάλλοι 
διατέθηκαν να παίξουν 
ρόλο μεσολαβητή (!> ώ­
στε να αποφευχθούν αντί­
ποινο κατά του Ελληνικού 
πληθυσμού στις εησνο- 
στατημένες περιοχές ένα­
ντ ι των πολιτικώ ν 
απαιτήσεων της Τουρκίας.
Και οι απαιτήσεις της 
Τουρκίας ήχον: 5. Να ηρο- 
σκο Πέσει, να ovo κρίνει 
και νο τιμωρήσει η ΚυΟέρ- 
νηοη της Ελλάδος όλους 
τους αξιωματικούς της 
nou πήραν μέρος στην 
πολεμική ενέργεια. 2. Να 
παρεμποδίσει κάθε προ­
σπάθεια εξοπλισμού των 
Χριστιανικών πληθυσμών 
της Τουρκίας, την διέλευ­
ση ενόπλων οπό το σύνο­
ρο, κοι νο τιμωρήσει τους 
υπαλλήλους ίο υ  Βοσι- 
λείου που εξεγείρουν τον 
λοό κοτό του γειτονικού 
κράτους. 3. Νο οηοδοκι- 
μόσει όοους κάνουν ερά­
νους για τους επαναστά­
τες. 4. Να ηπρόίπ παν το 
υπό του νόμου επιτρέπο­
με νον ίνα μετριάση το ύ­
φος του "AKÓVOC κοι toov 
άλλων εφημερίδων, σίτι- 
νες δ ιερ εθ ίζα υσ ιν  το 
πνεύματα.,Λ 5. Να ανα­
κρίνει τον αξω^μστικό που 
άνοιξε τις φυλοκίς της 
Χολκίδας κοι όπλισε κα­
κούργους εναντίον τω ν . 
Τούρκων και να τον τιμω­
ρήσει.
Οι οπλαρχηγοί, οι αξιω­
ματικοί κοι οι οπλίτες, που 
πραγματικά π Ιο ιεψ ον 
στην οίοια έκθοοη των ε ­
νεργειών τους, οισθόνθη- 
καν απογοήτευση και 
πικρία, που όπλητπριασε 
όλη την μετέπειτο ζωή 
τους. Κατά τον φίλο του 
Τσάμη δικηγόρο Ν. Παντο- 
λέοντα, πολλές φορές ο 
Τσόμης έλεγε·. -Με εξοπά­
τησαν. Δεν έπρεπε νο επι­
στρέφω. Επρεπε νο μείνω 
στο έδαφος της πατρίδας 
μου κοι π νο νικήσω ή νο 
η ε θ ά ν ω " .
0 τσόμης ήτον μια προ­
σωπικότητα, που ον είχε 
πατρίδα ελεύθερη θα δια­
δραμάτιζε αηουόσίο ρόλο 
στα πολιτικό πράγματο 
ιης Ελλάδας. Για υιό κοι η 
evavtíov του πολεμική, 
αλλά κοι π ονοννώριοη. 
Αυτήν την περίοδο κατη­
γορείτε γιο την ενέργειά 
του στην Μακεδονία. Ε­
πρεπε κστό τους κοτηγό- 
ρους του να μην 
ξεχωρίσει από τους όλ-
λους Ολυμπίσυς κοι να 
πολεμήσει γιο τπ Θεσσα­
λία. Αυτό ήταν το πρόβλη­
μα;
Κοτηνορήθηκε ακόμη 
και γιο οικονομικές κατα­
χρήσεις. κακή διαχείριση 
των χρημάτων του ερά­
νου, οσφολώς από αν­
θρώπους που δεν θα 
είχον συνεισφέρει οτον έ ­
ρανο, 0 Τοάμπς άφησε 
πάμφτωχη την οικογένειό 
του, πεθσίνοντος εητό 
μόλις χρόνια μετά την ε ­
πανάσταση του 1854,
Στην Αθήνα η θέση του 
Οθωνσ ήταν δύσκολη, κα­
ταρτίζεται νέο Υπουργείο 
Κ υβ έρ νη σ η ! στις 16 
Μοίου με υπουργό ίων 
στρατιωτικών τον Δ. Κολ- 
λέργη. "Ου μικρόν κίνδυ­
νον διέτρεξεν ο θρήνος 
tou οβωνος. του Καλλέρ- 
γη ιταμώς φερομένου 
προς τον Βασιλέα, ηαύσα- 
ντος κοι αυτούςτουςυπσ- 
οπιοτός του-. Ανόμεσά 
τους κοι ο συνταγματάρ­
χης Τοομης Χαραχόοσος. 
Να σημειώσουμε ότι ο 
Ρωσοόφιλος Κολλέργης 
είναι πλέον ο άνθρωπος 
των Γάλλων,
Η κατοχή κρότησε μέχρι 
τις 1S Φεβρουάριου 1847. 
Τρίο χρόνια! Στη διάρκεια 
ουτών των ετών όι πιέ­
σεις. οι εξευτελισμοί και 
οι Βιαιοπραγίες των Γάλ­
λων αμαύρωσαν την εικό­
να το υ  συμμάχου 
ΓσΔλικοΟ Εθνους. Αναφέ­
ρω την καταστροφή οτην 
Αθήνα του τυπογραφείου 
του "Αιώνος". την απαγω­
γή και ομηρία του Ιωάννη 
ΦΐΠήμωνσ κοι την χιμωρίο 
του αρχισυντάκτη της’Έλ- 
πίδος" Κωνσταντίνου Λε* 
Βίδη.
ο τσόμης δεν ήταν δυ­
νατό νο συγχωρήσει την 
ατιμία των Γάλλων. Στην 
A θ ήνα π λ π ροφο ρείτο ι την 
κήρυξη της επανοσισ- 
σεως της ίτολίος κοτό των 
θουρβώνων. Στρατολογεί 
φίλους για να πάρει μέρος 
οτον ιταλικό απελευθε­
ρωτικό ςιγώνο πορά τον 
Γοριβσλδη- θέλει με τπ 
συμμετοχή Ελληνικού 
σώματος να οντσπαδώοει 
την οφειλόμενη τιμή στη 
συμμετοχή των Ιταλών Φι­




λακίζεται για μήνες! Με 
την οποφΟλάκισή του. γιο 
νσ κινείται ελεύθερα, ηο- 
ροπείτσι του βαθμού του.
Κοτηγορείτσι γιαυτό. Βά­
ζει υποθήκη το σπίτι του. 
παίρνει δανεικά και Φεύ­
γει γιο την Ιταλία με μιο 
φούχτα δικούς του και τα 
γκ> t o u  Αναστάσιο. Εφτα­
σε στην Ιταλία μόλις πριν 
την λήξη της ηολίορκίος 
της Γοέτος.
Συζητάει με ΐτολούς κοι 
Ελληνες χο θέμο της απε­
λευθέρωσης των σκλα­
βωμένων. ηηγσίνει στη 
Γολλίο, την Αγγλία. Περ­
νάει το Βόσπορο την ημέ- 
ρο του θανάτου του Σουλ­
τάνου . Φτάνει στην 
Οδησσό. Τελεί αρχιερατι­
κό μνημόσυνο στον Τάφο 
του Πατριάρχη Γρηνορίου 
του Ε\ Ερχεται στη Σερ­
βία. Στο μυαλό του έχει 
ολοκληρω θεί ένα νέα 
οχέδιο δράσης κοινής για 
την απελευθέρωση των 
υπόδουλων λαών κοι την 
εκπλήρωση του όγκου 
του, την απελευθέρωση 
της Μοκεδονίος.
Εκεί στο Βελιγράδι αρ­
ρωσταίνει βαριά. Αφού δί­
νει τις τελευ ΐο ίες  του 
συμβουλές στον γιο του 
Ανοστοσιο πεθαίνει ανά­
μεσα σε φίλους Ελληνες 
κοι Σέοόους στις 5 το από­
γευμα της 20ης Οκτω­
βρίου του 1861. Η Σέρβικη 
ηγεσία θέλησε να κηδευ­
τε ί ο Τσόμης με Δημόσια 
Δοπόνη. Ευγενικά σρνή- 
θηκε η Ελληνική παροικία. 
Κηδεύτηκε με εξοιρετικές 
τιμές, τον επικήδειο εξε- 
φώνπσε ο καθηγητής 
Ματθαίος καραμάρκοβιτς.
Στην Αθήνα ίο  μνημό­
συνά του τελε ίτο ι στο 
Ναό της Αγίος Ειρήνης 
στις 26 Νοεμβρίου. Το ε ­
γκώμιο του Τσάμη έπλεξε 
ο φίλος του Ν.-·ΠανΤθΑέο- 
ντος. δικηγόρος, ο οήοίος 
μεταξύ άλλων είπε;
“0 οείμνηοτοςμεταστάς 
εις τσς αιωνίους μονός ε ­
κεί βο λά6η την όιχοίαν 
αμοιβήν των υπέρ π|- 
otpwc και ποτρίόος ογώ- 
νων του. την οποίαν επί 
της γης τω ηρνήΟησσν.
Κλείνω με ένα απόσπα­
σμα της επιτύμβιος στή­
λης. μεταφρασμένο από 
ta  Σέρβικά, nou συνόδε­
ψε στη Νάουσα το οστά 
του Τσάμη το 1927.
“Ταξιδιώτη...ον noté 
πας κοι σε κείνες τις χώ­
ρες. όηου ζουν οι αδελφοί 
Ελληνες, πες τους ότι ξέ­





Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α '
'  ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Αττό 1-4-98 εως 31-10-96
ΚΑ&Β  ΔΕΥΤΕΡΑ : 0.30 -1 4 .3 0 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΚΑΟΕ ΤΡΙΤΗ : β.30 - 13,30 ΚΑΙ 1 7 .3 0 -2 1 ,0 0
ΚΑΟΕ ΤΕΤΑΡΤΗ i Β.30 - 14.30 ΚΛΕΙΣΤΑ
* * 0 Ε  ΠΕΜΠΤΗ τ Θ.30 . 13.30 ΚΑΙ 1 7 .3 0 -2 1 .0 0
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : Β.30 - 13,30 ΚΛ1 1 7 .3 0 -2 1 .0 0
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ : 0.30 • 14.30 ΚΛΕΙΣΤΑ
AHO IS  ΙΟΥΛΙΟΥ EftI 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Κη9τ|μ«ρ)νά CKTáe Πέυιττης ϊ 8.30 « 14.30 κ α ι ΚΛΕΙΣΤΑ
Ká8t Πέμτττη ‘8.30·■ 13,30 ΚΑΙ 17.30-21[.00
Αλλαγή ημερομηνίας ΚΤΕΟ
Από νο Τμιίμα Ελέγχου Οχημάτων χπς Νομαρ­
χιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας ανοκοινώνΕται 
άτι τα οχήματα που eíxc προγραμμστισβεί νο 
προσέξουν για έΑεγχο σης 9 και β και 
δεν «Αέκδηχαν γιατί οι ημέρες auxíq συνέπε* 
οον μδ τπν απεργία της ΑΔΕΔΥ και την εκδπμϊα 
του αρχιεπισκόπου Σεραφείμ μπορούν να προ- 
οέΛδουν για τεχνικό έλεγχο μέχρι 22.5.98 χω­
ρίς να θεωρούνται βκηρόθεαμα εφοσον τις 
παραπάνω ημερομηνίες ήτον εμπρόθεσμα.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΣύήΓίογος Αποφοίτων της Παιόόπολης 
'Kafln Παναγιά* όιοργονώνει την ετήοια συ­
νάντηση που θα νίνει χην Κυριακή των Μυ- 
ροφόρων σ ιιιν  ίερά Μονή Καήί)ς'Παναγιάς, 




όρομοηογίω ν  
το υ  ΟΣΕ 
ηόγω εορτής  
Πρω τομαγιάς
0 Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ανα­
κοινώνει όχι. για την αντιμετώπιση της ουξημέ- 
νης κίνησης του τριημέρου της Πρωτομογιάς, 
οπό Î0.4.98 ημέρα Πέμπτη έως κοι 5.5.93 ημέρα 
Κυριοχή θο ενισχύοντοι σε κάθε περίπτωση κοι 
αναλόγως των ονογκών, χσ δρομολόγια των 
InterClty και των υπολοίπων επιβατικών αμαξο­
στοιχιών σε ολόκληρο το Σιδηροδρομικό δίκτυο 
της χώρος, ούτως ώστε νσ καλυφθούν ικανο­
ποιητικά οι αυξημένες ανάγκες μεταφοράς των 
επιβατών.
Γιο περισσότερες πληροφορίες το επιβοτιχό 
κοινό ηοροκσλείιαι νο απευθύνεται στο Γρα­




ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ
Το θεατρικό Εργαστήρι του Γυμνασίου Εφη- 
νούηολπς θα παρουσιάσει σ ιο  Οεοιράκι του 
σχολείου το έργο του Ευγένιου ΓΟάρτο *0 δρά­
κος'.
Η ηορόσταση θο όοθεί τη  Δευτέρο 4.5.98 στις 
9 μ.μ. κοι θο εηονοληφΟεί την Παρασκευή 
8,5.98 στο πλαίσια των Ειρηνουπόλεων '98.
Την Πέμπτη 30.4.98 to  έργο θα ηορουσιοστεί 
στο Δημοτικό θέατρο Νάουσας στις 11 η.μ. ως 
συμμετοχή του σχολείου οτον περιφερειακό 
διαγωνισμό θεάτρου ηου όιοργανώνει ta  Υπουρ­
γείο Ποιόείος.
10 ΜΑΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Χ ο ρ ε υ τ ικ ή  ε κ δ ή λ ω σ η  
τ ο υ  Λ υ κ ε ίο υ  Ε λ λ η ν ίδ ω ν
Το Δ.Σ. tou  Λυκείου Ελληνίδων, ηπράρτημο 
Βέροιας διοργανώνει την ετήσια χορευτική εκ­
δήλωσή του την Κυριακή 10 Μοίου ώρο 11.30 
το πρωί οτον κινημοιονρσφο ΠΑΡ της Βέροιας.
Στην εκδήλωση Οσ πάρουν μέρος 120 χορευ­
τές με χορούς, τραγούδια και φορεσιές του 
Πόντου tnç Βέροιος. Κεντρικής και Δυτικής Μα- 
κεδονίος. Δυτικής κοι Βόρειας Θράκης, Μπείρου 
κοι θεσσολίος
Την εκόήλωση θα ηλοισιώσουν το χάλκινα 
του δογγέλη Γευγελή απά τη Γουμένισο
ΙΕΡΟΣ ΓΊΑΟΓ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΟΙΕΣ
Εις t d v  ι. Νοόν του Αγ. ΑΒονοσίου Βέροιας, επ' 
ευκοιρία της εορτής ιη ς  Ανακομιδής ίων λειψά­
νων του Αγ. Αθανασίου του Μεγάλου Ποτριάρ- 
χου ΑΑεξόνδρςιος στις 2 Μοίου 1998. βο γίνουν 
οι παρακάτω Ιερές Ακολουθίες: 
ηοροσκβυή 1 Μαϊου ιθ ο β . ώρα 6.30 το οπό- 
γευμο ο Εσπερινός
Σάββατο 2 Μοίου 1998. ώρα 7.3U -10.30 το 
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XBÍTW3 OfV ï̂vW v**Uwo Ï4IX 
fiPOvHÄA TC* l u  1 « M  1 
Kpcvc*v251%
*0WA <710 ΜΛ-Offb 150 e u ut
iw p ó í i« ;« o .  JS « .
n o  <£*TPÇ 150 Vu. Aw ttf’«' 
Γΐοος io c  <c 10 tx.
‘ΟΛΤΛ. oto lfVO*OXi» ΠΟΛΥ71. 
MK 2ot O0. 99 T Μ, 2Ï.OOOOOO 
tW7A Λην ΣΛηό 93 t.u. κα· 
vc<tev*o. lee «p. ό»ι itaxà 
MA*P0»nt>| u<7V0KOT0«tü 700 
t.u Λκόβεδα »οΛ«Ύ X V> ΜΛ. 66,M7
Π Ω Λ Ο YNTA I Ο ΪΚ Ο Π Ε Δ Λ
45 oto. χωώΛφι get* ne 
vpopudç OOOC AoioxÙ(H 
X0PA.ÛI3SS Dtp. Aü*oy*5wrt 
ΕΡΓΑΤΙΚΕ t  xcuoucfcç 200 U¿- 
Q>0 îâ  £v_
EWAnÆX»OT*iï deepen. 1$ a . 
MA<POXO<»J Jrovtâ M o t  Ap- 
60VI0(n  400 μ.. 4 etc.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΖΤΑΜΚΟΣ COMME
[1ΛΑΤΑΝΩΝ 1 (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 69) - 1ΗΛ- 73594
Π Ο Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι  Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α
i 1301 g «oc oc. acofle*« 
î 0«tu  2« oo Μηβηυηοιηα 
i  110 tu  2c: οό προμΐ*θέσ
4 90 ( y 3oc O* ΚΟΛΑ*)«
5 10 5 T U E<x cp KflArtiOtO 
B >15 T μ JGC CO flpounM a 
7 J γραψίΐΰ 5 5 -S 5 tu  loe CO 
P, 52 tu ' VOO^pa IDC «P
«¿VU»
9 93 CK iocco nflepo^c-
v w
10 100 CK k o »  "<A
1 » McTfO^iO t u  Uévipo 
«  U .9 fB ÿ « ru  xfVtôfl 
U . :Jt4*T*cta SG Cct^o 5$ ua- 
*CÔ âSVOOYC» naudto
1Λ 0i*anc¿o 115 1 u aévtOô 
\r>. QiuÖfttPo 160 X y KÍVTDO
K } *χκ*χ> 25 κα 3i> tu 
1c< CO V dvtf»
1? lO O ty . loccO . <Ίρομηθ£ΰ
13 MOVOÖS01P xn/.
19 l?0 ty  £0f MK θ«ΛΐκΓ< 
loe  *t» ICC op
20 Miîvo*ifftoi#ia 1201 u Mo·
«40»^Oi
21 BBlaUOtw î · ^  ΟΠΟΠΛ.
Οί-οΑ&ΛΟι»
22 ikOwidc>cvû08tU îoeop
■ »voOPdO 19.5 E<Ot.
2J XoOO-j:OOvCÔru;io ? ΰ\0ιν
ö c v  ZcJvn
J4 5 60Û t  U Otórr£.Jo V» 
WACCYi«
75 OmPrciO'Wîtu Epvo«*V*
26 DutOrtiOo ZOO i u  Mnoc- 
μπουν»
27 (hitemto273 tu  KcM>· 
OdO
2Ô O iK in iô û  4  5 â tp eg  
ιίρ·0ΛΚ>
79 26 OtíJíU oiiOOtûc via 
tni'/ùuân
51} OîiîPru*o J 4  0 ÎP  5ορ0ό· 
Ote.
3? TJotDty oi»xrtEÔoECvôl' 
« c K ito K ie c
32 1?5t.g οισνίοίΐώΜοκΟο-
uüa*
Ï5 . Qiv<ine*a 400 U. axoetpa· 
COTViO
34 2 ·0(4<μ o iU 3nt*o tp v *  
vMn
35 4001 V ou-ôOiOonovopo 
pa
36 6.7 c iP îy  O w án tío  tóíK·
Φίρςιΰ<0
3? ôwycptoyo ICO t  y 2oc
OC K¿'/tí>3
38 Ä jp g tp w a  i  to  t n  t?0 
13Stu KCvtDo
3D Aioydpiaui* 50 i  g Oco- 
ftovj
40 0*0ri£ÄCf 7 ΓοίήοφΟζ
41 Οκ6ηο»4001 y rk^omew
42 i lo r c c y  Πο^σ- 
i l tc ia
43 ΧνοΡόφΐ λ o ip r i i  ttö o s o  
o ro  ó irw o
nc?AÊlïAl βιομηχονίΐίόζ xc¿í>úc 5.000 t.p  τρεις 
κοπϋοποθήκες των 50 τ.μ. σε αγροτεμάχιο 11 
orpe*J. περίφρογμένο κοι οικία 75 τ.μ. ποσόν 
100.000.OOQ εισόδημα 1.100.000 to  μηνά
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξενοδοχείο σε αγροτεμάχιο 10 στρ.( 
500 μ. οπό ΟάΛοσσα 73 δωματίων, ρεστωραν. 
τιμά 250.000.000 6ρχ_
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξενοδοχείο σε αγροτεμάχιο 10 σ ιρ. 
1ο στο ΟόΛοσσα. τιμά 170.000.000 δρχ. 59 δω> ματίων.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τσκρΛίχι 16.000 στρεμ, 500.000.000 
όρχ.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 20 οχρ. nñnoíov εργοοτόοιο ’Φί­
λιππος* στην ΚαβδσιΑο. 14.000.000 όρχ.
Πληροφορίες κ. zàvma 
τ η λ .  0 3 3 3  -  2 3 . 5 9 2  
Κ Ο Ι  0 9 4  -  5 2 1 . 7 3 1
Κ Π ΙΜ Α Τ Ο Μ  Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  ΓΡΑΦ ΕΙΟ
ΑΝΤ. Ν. ΣΑΠΚΑΣ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14- ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΑ ΓΡΑΦ*72295. ΟΙΚ. 64456, ΣΕΛΙΟΥ 49254
ΠΠΛέΙΪΑ] Oioydooua 87 *.μ <owtd OTO Monotlo.
ΠύΛΕΙΤΑί Dt taivoúpvtó ot<o3oyri στο Πθθθκ»ώθ«» viDur»£Ddc 
δκτμίριαμΒ 80 T.y ge gevóAa gnaTTtdvia r.o· νΟ’ΛαιηικΛ 0¿d. 
rtnw  tów noüv*ai0iicfc n tíP itlia * v rto p w v iíp a  40 t . v
ΠΟΛεΐΤΑί loox.g.ci¿ent6oDtrvlCootqv«iD£ ηοήύ «teftrt tftift 
naAtlTAI opow O *cu tp fauo 1?8 t  u g« otou'K<4 καΛαρις^ρ 
f la o l 3 to  Ooooiodoti
ΤΜΛΠΤΑ! «KOotCO 175 t  V «ovt¿ o to  Π ρ ιο ιτ ίοο  líA fc g  
ΠΌΛΕΙΤΑ1 o ixdrudo 1.CCO yetpa κ ο ν ιό  v io  ΠοίΊιικΛα&ΐκΦ 
[nOJCIWtTAJ Ι*ογοίΐ US r  y o*yck>. ync·«]^ ia» Cü t  y. 
rotápt
Π7ΑΕΙ7Μ e«0 (Jw>-/Tpd1*togo 260 X U ve Λΐοίνσ 0e nf.D^CV· 
uZwo oocúmdo 1,5 cnpeu
Jj(toYiP4J ¿«ovrfD'Dgaio fwo<<iyc0rt ηώΛτιοη 
n o / f i r aj gúrvaü 115 t.u . ge "cnópi o tn v  ΠΛοιβίο Tcrogtvvou 
ΠΟΛίΙΓΑ1 y o tc U íA  72 t.g . k)óy<io ouv 7? t.u  gn*yc<D uo« 
r»or*pl <o%to σχΰ 6p ¿ n ji. tf*oAefa
r>QA(lTAJ.MDYQj;i 24 t.u  to v ta  Oto rx jjd t. 
flOAElTAi uwpii0» K ütpry oto 6oógo npoc Κυδωνοχ^ρι 
7 ftOcOQO
ΠΟΛΕΙΤΑΙ c ^ T itn  ¿toudOKaJO 70 t  Π iro v t i στο M ogotla  
AQAFfTAJ iu<rcdip· 11 q ro tu  y r  o0¿<Jr:rv0 Ce nopQvwv'rt 
OQ/vEíTAI fieu¿0»oyo 1OT t u  o t w  o itó  M n ío v lo u  o x w  SO Co 
íte pavt-OPtiurtíldn coi rWu
nCACITA) ijogdp iouo  i 2 0 t  u. o o un tp  Λ-oul p t ie d  « i i  Oiatii’z * 
ote KOVT* oto ΜπτίΐΡίΓΟΛη
RpAEJIAi Λιαμίρ>ΟυΟ 1W  1 p. <nnv o W  tíStgntOfvOC y t  fftív
IIIKÓ KOnpO»p¿S ν.αι Ιζοκ».
ΠΩΛΕΙΤΑΙ OiDUÍpuJU-T 57 1 y  κοντά σιΟΟΟυΠίρ g ip K «  ItúO íl 
r.pAoYfíTA) CiftCntPovüpaiío otflv ΚοΛΛ Ποισ*·ώ 10 tai 12 
otpdycro
CC/ξ ΐΤ Α ΐ fjTcV fí^gotrí.óc «uppc 71 t g .  i í í > - i i l  c tftv  
ςον,τίρου στον 1o  Ρρικρα.
¿NQIKU20KTAJ Vüopoov^pec d'OUcpJOyOto κοι ΤΧ3ΛΛ6 üOffo- 
C-áucoo o tn v  nófln.
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ o n ia  c rto uç  Γεω ρ· 
ViavûOc ¿υόρσφο 130 
τ μ. ο όροιριχ: με λουξ 
κστοακενή ο 1ος κοι με 
ônrto 500 τ.μ. oiKônseo, 
πηηρ enfl. 0 3 3 ΐ - 
61637,
πσΛζΐ7ΑΙ κστόοχημα 95 
τμ  pmv ποτρίδο σιο 
Λημόσιο Λρόμο nfyoc 
Νάουσα Πάπρ. tnñ 
0331 * 61837
PÓAeiTAI μονοκατοικία με 
3 σιρ. οικόπεδο στην 
πατρίΛο s¿poioc,nou£ 
κοχοοιτεοής, ΠΑηρ. τη 3. 
62566.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ διαμέριομο εηί 
αις Ανοίξεοχ: οπένοντι 
σηό την Eftnó, 6ος όρσ- 
ψος. 108 τ.μ . 3ΔΓΚ 
ΠΑηρ. znft. 6S212 8έ· 
ροιο, ώρες «οτίΐστπμά- 
των
ΠΟΛΕΙΤΑΙ όιομ^ριομο 77 
τ.μ. otov 3ο ορ μ ι κε- 
νχρ. Θέρμονοη, τέντες 
και nñtoy.ó με οπεριόρι- 
στη Θέο οτον Προμηθέα, 
nftnp. ςηη. 6S732 ΙΜ11
ΠΟΛΕΙΓΑΙ γ ρ ο φ ε ίο  47 τ .μ  
μ ε ό ύ ο  χ ώ ρ ο υς . VYC. α · 
τσμ βερμονοΜοιηνοδό 
ζω γ ιο π ο ύ ίίο υ  1 (σπ ένο· 
v u  α η ό  τη  Ν ομαρχ ία  · 
lo e  σ ρ  i  Π ό π ρ . i o ñ .  
29 3 6 9  κο ι 0 9 4 -6 1 6 8 6 3
ΠΟΛΕΙ7ΑΙ Λιαμέριομσ Β5 
τ.μ. στη Σκρσ tnjpioxó 
Μουσείου!, 3oc ορ. με 
noftflô εξτρά. ΠΠηρ. 
τπfl. 60400
Π ΟΛΟΥ NT Al σ> διαμέρισμα· 
ta κοινούργισέτοιμα για 
κοτοίχηοη 81 Αν οας εν· 
Οιοςρέοει νο επενδύσετε 
το χρήματά αος οε σκί· 
vnta nou είναι êvoiwq- 
ξόμενο. ηωήούντοι γρσ* 
toda αηό 25 Τ.μ. ¿ως 
103 t -μ. Αξια ενοικίου 
κοτό νοσψείο αηό
50.000 ¿ως 220.000 
ΠΡίπρ. tnñ. 23851 κσ< 
23922.
Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Α
naneîTAi ογροκτημο ίο  
ο ιρεμ . οτην περιοχή 
τριήόφοϋ ¿infla oto ξε-
voô 86ΡΟΙΑ με POÓÚKI- 
να 11 ετών Αντριονςκοι 
Evert αυτόματο ηδιιομα 
με μηεκ, περίφραξπ με 
ο Λ ε ρ  ό ο κ ό ρ ια  wo» to i-  
με ντο. ΛηοβΛκη nflñ- 
ρπς Πήπρ mñ 62S85 
και 21091
ΠΟΛΟΥΝΤΑί κωροφοσικό· 
ηεόα 2,5 οτρεμ. 3 
οτρεμ. και S.5 στρεμ. 
<μετοζύ aflrlgvronaiioç 
Βεροίαο >:οι Mewfiavi* 
χής ΕΛίηήοποιίοςι οτον 
Κρεθοτά Βέροιος. ΠΛηρ 
τη ή. 27645 Βέροια
Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ο Υ Ν
Κ Τ Η  Μ Α  T O M  E X I T !  K O  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
ΕΛΓΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Π α λ ιά ς  Κ εντρ ικής  71  (2oç όροφος)
ιΑ  0331^72.729 73.675 - ΒΕΡΟΙΑ
ΠΟΛΕιΤΑί C»PUWiOn0 90 I  μ 
2ο< ορ . 2ΔΣΧΧΛΚ ώ ιο ιιπ ίρες. 
oounco Λονξ, ηΛη«>»σ* Πλ . κρο- 
Λογίου
nOAEITAJ 6<ou¿p*OuO S3 t.g . 
lop 3ot> ÎÛOCXA*: ΠΛ Opafto- 
yiau
ηθ/^0ΥΝΓΑ1 ÖVO nuaiflóveio 
112  t  g «Oí  IOS t.V  nAnc*OV 
Eflniç.
2KÎO ôiayÉpouo a fiô  30 x y. 
¿ως loO t.g  nñnpwyñ TO< y t·  
tpn to fç
ΠΟΛΟΤΛΙ poyÍPKHio SS X4» 
2oc op iqiwm Icy»  στον f lp < w
e «  r i í ñ  16.000 coo
Húí’iSítAJ ύνζνέ&ομα 1Û0 r  μ 
ÏOC DO OOVÍUO flo v í c tov  A p>  
pnéto. ; * r i  2ÍXXO w J
ΠύΛίίΓΑ) úiogúysyn 125 v g  
2ac co 54ΣΧΛΧ va WC pe f»5nó 
cEtpó rign22.<XK).ÖDO
nQilÉÍTA) óiouecuOyo tPS x y. 
2oc op J A ÍW K  ccoTLEp 
στον ripoynOeo
OQAEir/U 4cg«P«?yO 1IC| μ7 
éo 4oc crvDK£t>/icvcvo ve  Ote 
o tcp ixnO w pD vo* στο <í~r^o  
ηθΛΕήΑ( ö«3uipOyö 10Q u2 
op 2oc KDiyoUpy» στ »S-<tnrn 
οίκούαμή. nflnc«îv MitapUfK*}-
to c  tigó ηρρννίτΡκήςΐίΐΝΟρί«:
Ϊ1ΡΛΕΙΓΑ1 ô o g ip o y o  IP? J2 
Φ .  Súc-JftíKXftK «ovw ovcicTev 
npoynPca
ηα*£ΙΓΛ  ó c ^cp co a  118 y2 
óp 5 «  OOVíTíp nove cnev Π ρο 
urÔ£a tiyñ  7SOODOuùCpic 
nQ/.EirAló*oyái<jyoS7 y2óp. 
Aoc 0>^rvip fKhjE ye Ocü 2¿JX' 
X/Ä úiaunsoéc erro T a túu iv i 
. ΠΟΛΪΊΤΛΙ 4<>}ρέθιΟμΰ 125 y2 
OP 2CC OOtíncp nCyj^ Ρ ίΡΛχή 
fiooovog
ΓΐΟΛΕΙΤΑΙ ÓMyéplogú 97 y2 
ÔO 2oc OOÚAtp r\OM¿ ye T&6«l. 
ncoû no^ftλ  e jepá o to v  flpoyn- 
9Éc
nOAEIfA‘ 4»oyépic3gP Π » μ 2  
öo  Soc 3¿IXXAKwC ye. τ ίο β  
«Oí ÇOvTPOUill 6«J POOOKIÓOCl 
OC ΛΟΓΑ/ 6a»g¿p¥^iO SS μ2 
öp 4ςκ2ΰ£ΧΧΛΧ0ιομπ«ΧςηΛη-
txr/Ertnôc Tiyn 15.00 000 όρχ.
ΠΟ.ΥΕΙΤΑΙ íncniCPiOjJG 113 μ7 
ÓO ?OC KO.VWÍPYIO 3ΔΐΧΧΛΧννΡ
nftflCNOV CCSPCKJ ΧΟπρου.
ΠώΛΟΥΤέΤΑΙ ä n gep lo yo ta  97
g 2 km SOy? ot gpô ονέγίροη 
o p jn to  noAvuftciOC nflfw îov 
Γ Α  EuuofliCC δ<·
«cíe
nOAÇÎTAJ y < c f oo v iip o  44 g 2 
dp  2ος 6 0 0 0  0û0 Προμηθέας 
ΠΡΑ01ΚΓΑ) TOOIPÍÍO 23 u2 
«οι 18 g2 óp  2c< npóooifo πΛ. 
QPOrtSYOu
ΠΡιίΛΥΤΙΤΑί γκαροανιέρες 2 
tw v  25 g2. ΡΟ. 4ος nrtnoov 




ΠΟΛ5ΙΓΛ; govoü 2$t.g. nAn- 
o w  KTÏ,\
ΠΡΛΟΥΓέΤΛΙ ouóncóo 400 
t  g «pi 390 t.g στο TTovtwjayo 
ΠΡΛΪ1ΓΑ1 a iK dru ío  2850 y2 
ςντ,σς oxeSkxj ·5«ομπ<ρί< otnv 
Πατρώο tvyn ηρογμοχικης «g- 
«aipwc
Π0ΛΕ1ΤΑΙ upoKHOta κ ΐήμο 9 
otp. rwpavwvn μοΛιίς. rpoooCr. 
εηί tue οοςσίΐτον. ¿£h - OTE 
nuaoiov κέντρο Tciíiótogoc 
ΠΟΑΕΓΓΑΙ 7 a tp íg . ροόοκι· 
vi¿C n c itO titá . ΜογουΑα Pa- 
χ»ς.
Ζ Η Τ Ω  Α Κ Ι Ν Η Τ Α  Α Μ Ε Σ Ω Σ  Π Ρ Ο Σ  Π Ω Λ Η Σ Η
ΒΝΤΖΕΒΙΑΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Μαλακαυσμ κοι Ηρας 28 
ΤιΛ . 24.282 - 70.528-ΒΕΡΟΙΑ
ΠΠΑΕΤΤΑΙ χστσοτημο ¿5 T4J. μέ ποτόρι 60 τ.μ. χσι 
υπόγειο 140 τμ. περ«>Λ Αγ  ̂Αντωνίομ. tip ή 27.CM.OOO
HQAEíTAi xopooHjoiKóniúo στο δρόμο Βέροιος - Νάου­
σας στο ύφος του Ξενοδοχείου βερΟια 1? «στρεμ. τιμή οο< 
60.000.000
ΠΟΛΟΥΝΊΑΙ όιομερίσμστσ κοντά στο ΠοΑιδ Λουτρό: ίος 
62 τμ., 7ος69 τμ^ 3ος65 τ.μ^ 3ος52τ.μ.κοι 5ac56 τ.μ. 
με 1GQ.0O0 όρχ. to I  ιι.
ΠΟΛΕΓΤΑΙ β«μίρβμο 135 τ.μ. μικτό 125 καθαρό 2ΔΙΚΧ 
îkYC, ιας ορ. με ηάριαγκεηί της Ανοίξεως. 27 000.000 όρχ.
ΠΟΛΟΥΝΓΓΑ1 2 ημιυπόγειο όισμερ<σματα στον Πξξόδρομο 
οηό 1 ίο  τ.μ. το κοθένσ. 7»μη 6.500.000 κοι δ.οοο.οοο όρχ.
ΠΟΛΕΙται όισμ. oto naoawóow eo t  μ. 2ΔΙΚ με οηεριό- 
piotn Βίο. ειος κοτσσκ. 1994 και φαρδιά μησηκόνκι. τιμή 
1Ê.OÛO.OÔÛ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο*/ Τριηότομσ 6ίήα εηιπΑωμένη σε οικόπεδο 
3 στρ. ûoflôvi 120 Υ.μ. 2Δ μηόνια με υόρομααάξ κόυξ., 
niafvG με μηχο'.πσμό καθαρισμού και νέο όδέιο γιο επέκτο· 
ση. ciuñ 34ΌΟΟ.ΟΟΟ
ΚΑΤΑΓΤΗΜΑ 1£0 τ.μ. σε οο:όπεδο 210 τ.μ. επί της Στο· 
ôfou κοίΎά οτον Παυό/οη. ςιμή a7.ooo.ooo.
πωλείται στον Τριηότομσ οικόπεδο 7SO τ.μ. τιμή 
S. 500.000
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι  Α Κ Ι Ν Η Τ Α  Π Ρ Ο Σ  Π Ω Λ Η Σ Η
ΕΡΓΑΣΙΑ
¿ΗΓΕΙΤΑΙ καπίΛα γτοφΟήο- 
ξη παιδιού. ΠΑηρ. ίίΐΛ 
6S623 ώρες 12 μ μ. - 2 
μ μ. και 9 μ μ. -12 η μ.
2HTÇI7AI κ«ι*Λθ γο  KAf ζ 
PUB στη 8έρς*σ Πήηρ. 
τηΛ. 79S95 ώρες 7 ρ.μ. 
’ 1 2 μ.μ
7;(ΤΕΓΤΑΙ άτομο γιο όονσ- 
μη nitooc oui 8¿poo, 
ΠΛηρ.τπΛ. 6S13B a in
íHTfITAi νέος οπό 14 έως 
17 ετών γ»  μερική σηα< 
οχόόησπ σε καφενείο 
oto Μακραχώρι. Rflrip, 
τηΛ. 434Μ ΙΜ1Ι
ΣΐΠΈΙΤΑΙ Z¿uvÓP( Υ3 ¿ΡΥ«>- 
οβεί οε εοηαιόρ» στη 
Γερμ:ιν<α μέχρι 35 ε· 
[ών. ΠΛπρ. οιΛ. 0332 - 
¿4690 Í6 μ μ *9 μ .μ ΐ
7ΗΤΟΥΝ!Αί 0ÚQ ΚΟΛ/Λίς 
γ«α tynopía autaiavrt· 
teuv otnv ανίΐίτροαω 
ocia της FORO ΠΛηρ. 
infl. 2543B ιηρωί - οηό- 
γιυμσΐ
an ΕΧΕΤΕ ευχάριστο no- 
ρσάσιοστινΛ είστε σπό- 
φοιτοιΛυχέίου ή ονώΐί 
ρπς oxpfjic. οας ενόιό- 
φερει ¿ver aoivuvwo κοι 
kûfla οικχδομενΰ εηόγ- 
νεόμα επικοινωνήστε 
oía uift.ÓS3) ‘ 22S06 - 
20007 ν« ρανχεήού
ζητούνται κοπέήες νισ κο*
Φέ ΠΑϊΚτρθ\ΊΚΛ. ΠΛηρ. 
τηή. S1751 μετά ττς 7.00 
μμ.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ χσηέόο aOOnu- 
κός. απόφοιτος τει γιο 
συνερ\<κ>ΐα με σοβαρή 
etojplb. ΠΛηρ. tnfl 094- 
717689.
ζητείται χοηέήα νσ έργο· 
<30εί σε σνοψυκτήριο 
στσ «εόκοςιτρο. πλπρ. 
τη Λ .0 3 5 1  · Θ 1 6 « .
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΕΟΙ καί ΝΕΕΣ 
για τσ τμήμα εξωτερι­
κών πωΛήοευν οπό ε ­
ταιρεία nftnpo-1-ορικής. 
Ικανοπαιηηκό πακέτο α­
ποδοχών με όυνοτώτή- 
τες «¿«ιξός. Είΐιβυμηιή 
αΛΛό όχι Qnapoitnm η 
γνώση πΛπροφσρικής 
KOI Yit€Ynet, ΠΛηρ. ιηή 
6332-26194. 22573 
0351 - 73327,77051
ΖΗΤΕΙΤΑΙ uruiWuvq άτομο, 
άνόρας - γυναίκα, γιο 
θέση pe μηόρ. ΠΛηρ. 
τήΛ. 29179 Ιμτΐό  tx: 
31.0QI
ΖΚΤΣΙΤΑ/ ΝΕΟΣ Λ ΝΕΑ με 
γνώσεις μόρβ,ςτν** kw 
δ ιοίκησης εηιχειρή·
α εω ν . Ε π ιβ υ μ η υ ΐ αΛΛά 
όχι απαραίτηση η εμπει­
ρία mo ν κΛόσο των ηΛε · 
κτριχών ουακευών 
ΠΛπρ, tnrt. 53722 X. Δη- 
μήίρΛ.
ϊΚτοΥ/ftw  νέ«. νέες οπό 
ttcupiia Epittvoc Αγο­
ράς γνο κστογροΦή τι·
y t i v  CL S u p e r M a rk e t
οιην nofln tnc etpaoc. 
i^pk tiac  g tx  εοδομά* 
δας ΠΛηρ ΙπΛ 1611 
3713333, ώρ«ς9.00{1.μ.
17.00 ν μ ιδεύτερο · 
Ποροΰκευή)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εηιηΑσηοιός τε· 
χνίΤηςσιπν Μακεδονική 
ΕήΐίίΛΟίίοιΙο γιο τοποθέ­
τηση κσυ^νων και για 
έργα cío οτο εργαστή­
ριο. ΠΛηρ. τπη. 62566.
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Σ Ε ΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο γρα­
φεία ΒενιξέΛοϋ 1 ίηόνω 
οπό την Γενική Τρσηεξαΐ 
και Αν. Αντωνίου 1 [πά­
νω αηό την Εμπορική 
Τρόπεδαί 25 τ.μ. και 35 
τ.μ, αντίστοιχο. ΠΛηρ. 
τηΛ. 24576 (Μ11
ενοικιάζεται υπαίθριο β· 
νσφυκτήριο οε δασώδη 
περιοχή στη ΜεήΓχη ικα- 
ξινοί με όΛοτονεξοηηι- 
σμό. ΠΛηρ. τηΛ. 647Θ3 
(ώρες εργοοίαςί
ξΝΟΐκίΑζΕΤΑί κτήμα οτην 
περιοχή Ιαρσντόβρυσες 
αιπ Βέρο« για εηιχείρη- 
ση. ΠΛπρ. τηΛ. 23410 ί$ 
μ,μ. - 7 μ.μ.) (Μ 11
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ήιομέρισμο 
103 ΐ4ΐ· 1ος ορ. Περγά­
μου 13 ΓΤσερμένι) με α­
τομική θέρμανση. Πήπρ. 
τηΛ, 20553 κο· 75755 
(Μ 1)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διομίριομο 
γωνιακό 120 ε.μ 7αςορ. 
Τρεμητσίνχχ κοι Κσνί* 
τσης 15, ΠΛπρ, χηη. 
2350Θ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνοκά 610- 
μεριομό 94 τ.μ. 3ος ορ 
ααΑοτραηεδαρία. 2 δωμ 
κουζ. Αντωνιάδο και Εμ· 
μ. Ζάίου νωνίο. Ληηρ. 
τηΛ 9307ι
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφεία 50 
ΐ.μ. στην κεντρικής 25 
ίοαΛ« £ιοαγγτήίο> ίοό· 
γτ·α ΠΛηρ τπΛ 70ΖΡ3 
και 21794
ΑΓΟ Ρ ΑΙ - Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ - Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Σ Ε ΙΣ
ΤΤΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΕΡΙΕΤΑ
ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
Η νέα w e  διεύθυνοπ είνπι: ΣΤΟΑ MARKET ΜΠ1ΣΚΑ 
n P d H N  Β Μ Ε  ΠΑΜΘΕΟΝ .  t q IL  2 6 2 4 5  -  δ ^ Ο Ι Α
Π0ΛΕΙΓΑΙ ¿lOpcpKjgg 98 t.p  
jcovtó οτη δημοτική oyooti W. 
AflfÇàvôpou
ΠΟΛΣίΤΑΙ o to  ΣέΛι öiPpown 
govoM itondo tig ñ  7.66D.0P0 
6ρε
ΠΟΛΕΙΓΑΙ a to v  npogrtB to 
906 t.y. χωρΰιρ^οικ'Ρηίδο κ· 
vcót ¿«v/ΐζ o »  ¿pówo προς 
Λιονοδρόχι. Ποηύ xofló. trpn 
tüicûioiac 7.0Q0.60Û «ρχ.
ΠΟΑΕΙΓΑΙ κω ρ ό φ ΐ S V 2  
o t¿ tu  χωι>6φΐ KOvt4 o to  Acío· 
mot.
ΠΟΛΕ1ΤΑΙ ο ικόπ εδο KOVli 
o ta  ΜοοινόηουΛο 19S τ.μ . Ouv 
1â$ to  δίπΛονό fl KOI μεμονω­
μένο,
ΠόΛΕΙΓΑΙ μογο ίί νωνΓΟκό 55 
τ.μ. itty to x il ΚΤΕΛ flf lf io , ηοΛύ 
ΚΟΛδ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Otg ΠαΛοτήσια χω · 
0<i«íl tö .2 0 0 ο ν .  CUV121 κοινό- 
Kpnoto δώοο, κοντό στο χωριό. 
Νορό gnófltxo to  6 o tp tp . ojjv- 
όρο.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ó io u fp io g o  κα·- 
νοΟργιο 104 t.g . 2oc ορ. Γε· 
p io x f l  T 0 £ p p 6 V Í0 y . flo flr ló  
C itpö .
ΠΟΛΕΙΤΑΙ oocóncóo Oto Πθ· 
ν«5ρομα 405 τ.μ . ΠΟΛΟ κσΛό 
ΠΟΛΟ βέα . T*yfl 12.006.000- 
Π ριίσοάη 6ο<ροΛτο. We flfyo 
t \ t$  ιΟώρια.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ CYpóteyóXip πσνο> 
o tn v  όΟφοΛτο προς Aoûgctei 
¿•270 r.g .no flO w p a fo .
ΠΟΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ¿2E t.P 
οχο Πανόρομο Βόραιος. ποΛΟ 
0¿o.
ηΟΛΟΥΝΤΑί eiKóncóo «vtóc 
σ χ ίό ία ο  Βέοοιος. ηονόροϋό 
KoflflÆco. ftpognO¿o. Εργοχιώ- 
ρ ι, πιερίων. Εργατικές Πο πάναν 
και oe ποήΑό οΛΑο μέρη.
* Στα γ ρ α φ τ ό  μ α ς μ η ο ο ίΛ ί 
να ónRów rtrt ct<öflnotc n ’  
νορά, nü ftnon . cvo ix ioon. 0<r 
Opeítt· ó .t* ó¿ftet€ neo tfvo · 
οδύνοτον vo to  Sóflougx βϋο [ 
στον Τύπο.
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ
ΒΑΣΙ1 ΠΑΣΧΑΛΙΑ Ο Y
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 * ΒΕΡΟΙΑ 
Τώ . Γραφ. 2 Ι3 7 7 Τ οικίας 2SD60
ΠΟΛΕΙΤΑΙ δισμέρισμο ¿ópj 
20C Ο0· 125 t.g , o to v  Προμη­
θέα ,
ΠΟΛΕΠΑί ôlûgCiMOgû 4ûpj. 
114 τ  μ. Ζος ορ. oixoûoyrtç 2 
«τών ge tW xr 2 unóvio. 3 v tov- 
flanee, no flô  «eo. Τιμή 23,5 t-  
kûx.
nQADVWTAl ? â rap fp ioyo to  
3όρ·ο KaivotípVKi o tn v  nepioxfl 
Τοερμενίου oto\- 2o και îo  op. 96 
κοι 97 x.y. avtfcrtooio.
ΠΟΛΟΥΝΤΑ1 2 δουερίσυοεο 
30p« «xiVDÖp’pa οτην nepiovri 
Προμηθεο otov 2ο κοι i o  όροφο 
97 κοι 90 t.g . or/tfmoixû.
ΠίΙΛΕΐΤΑ) 5«y¿pK>ua Sôpi 35 
t^r. OC oir-OÓogA unó πν$γεροη 
cnov to  op. c to  « v w  tnç Sc·
POkX.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ Ο-Ομέριομο M pi. 9ß 
τ μ. 2ος op σχην ηιοπίατ^ 21 εκοτ.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ xó tóo tnuo JO tg 
nArtotev ίκκΛ ηοίας Αγ Ανιω> 
viou. tig ñ  18 CKOt.
ΠΟΛίΐΤΑΙ KOtóOtnyo τ46
τ.μ. o tn v  íupKwrt Eflnpc Pun 
30 evo;.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο ικ ό η ίδ ο  333 t*« 
o to  Πανόραμα προς 40 χιΛ * 
t  μ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδά 426 τ.μ 
οτην περιοχή Epyoxo>piou τιμΛ 
17 εκοχ.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ χωοαφοοικόΠί·Χ>
4 ΟΤΡεμ εη ί to o  Opóyou flpOC 
to  Σ ίΛ ι.χ ιμή  12  «not
ΠΟΛΕΙΤΑΙ tnexcípnon oó tñ '
otflpic» OTO KCVtpo. Τιμή ripo·
o n n .
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ry n o p ix fl í f l ix á ' [ 
pnon otov v to  ρείόδοομο· 7í‘ 
μ ή í :u καίριος.
ΠΟΛΕΠΑΙ χωραφοαηίόηεόΟ 
4 σχοεμ. ηοος Πάχη ηςριοκΛ 
KcCôkkj μ ε  noñü θέο.
ΠδΛΟΥΝΓΑ» 6ιόφθρο ν«ρο· 
<ί>οοΐκορ£0ο enJ xoy  ópógov 
Βέροιας - MoKpOKcjplou *?ûi 
ΜοκροχωρΤου ηρος ΑηεΖσν ' 




ΠΟΛΕΙΤΑΙ μεζονέτο με υπόγειο σ ι η Nixfítfl 
X o flK iÓ iK ó c »  ο ικ ισ μ ό ς  " Δ ε ν ό ρ ο ϋ δ η · .  Π Λ η ρ ο φ ο ·  
ρ ίε ς  τ η ΐ \  2 7 3 9 0  κ ο ι  2 7 9 Δ 7  Β έ ρ ο ια .
Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι  . u i j g t o t ñ p i o  ε ξ ο π Π ί ο μ έ ν ο .  
n ñ n p o e p o p í e c  Τ Π λ .  2 0 8 4 3 ”.
ΣΤΟ ΠΕΥΧΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙΑΙΚΗΤ 50 μ>τρο Ο ΓΙ’ την 
κρυστσΛινη θό?Ιοσσα ΠΟΛΟΥΜΤΑΙ έτοιμες μονο* 
κατοικίες υπέροχης ποροδοσιοκπς κατασκευή 
με ιδιωτικό οικόπεδο, πόρκιγκ κοι μεζονέτες μ ί 
κόπο κοι ηόρκιγκ σε ήσυχο κσχοπράσινο μ έρ ι* 
με θέα τπ θάλοσσο. Αρχιτέκνων Λ. Μπνόογ?»ου 
Πόηρ. ιη λ . 031 - 8452Ô6 και 094-603237,
Η εταιρία *3Β CRAPHÎCS’' γιο την στεΑέχωαπ 
του τμήματος Marketing και πωόήαεων. ζητά;
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ & ΠΠΛΗΤΕΣ 
με γνωριμίες στον Ιατρικό χώρο για ενημέρω 
ση κοι προώθηση
ΜΟΝΟΠΟΛΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
ΑμοιΟή εξαιρετικό, προοπτικές δυσεύρετες- 
Αποραίΐπχο Οιογραφικό σημείωμα. ΑποςπείΑστε 
ΡΑΧ (03S1I 36215.
Τηή. γιο ηήηροφορίες (0351) 23964 Ικ. Μου 





Μ  Α Ρ Τ Ο Σ  Α Π Ο Σ Τ .  
Κ Ω Ν / Ν Ο Σ
ΕΠΙΠΛΑ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
ΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. 65,015 · 21.810
! ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -1 MAI ΟΥ 1998 ΛΑΟΣ — -ΣΕΛ. 7-
-------2---------------;-------—------------------------------ ------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
"  Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  A Γ  Γ  Ε  A  1 1Ε Ε 1  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 66.913 |
CT AOΗ£ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΜΗΙΡΟΠΟΛΕΩΣ ΪΟ-ΤΗΛ. 72.011, 72012
1. Διομ/μο 120 t .y . «ντο ικά  
I Û Ϊ & Μ Ο  ΰΣ ^ Ν Ε ■ xm ”
2- Διομ/μοΐΟΑ τ μ. ρετιρέ- 




5. Μονοκατοικία flOflO noflñ 
o r ον ϊριπδΊΟψΟ
4. Μ ονοκατο ικ ία  n y r tí f tñ c  
c to v  Τρπιόταμα
5. KâTÔDinUû OlCt tpftQDaó 
xcvnx» ¿topoco οπό <io t .n  oc 
fcOQr ópocfo
G. Μογο?ί 2$ \  μ στον 7(M- 
prvioiuOç. Τιμή £50.000 το TU
7. Moyogr -2S Τ.μ. ΥωνΛΚό. π- 
un \eoco.oooóí.x.
5. Μβγ&ΰ 10 X V. vvlVíOíá
11 0**;οοΕ03κώθΰ<ϊΟ CfCVTCi- 
o tt tó  7.2SO >:ÔT6jÔt Nooowôptàu 
Oí ι«5θ& με orwíHÍOJOlrt Oto
12 ΟίκΔηεόο 720. 3S0. *00. 
SOQ OTO flayóocpa
1Ï. 0ΛΓ0ήίι>ο 90 τ.μ, κοντό 
otnv ήΛα-κίο nrtûXéYW όρτιο 
ο«ούθμπθχ;ο.
14. O lK O ntO oxûpogo 11 
c tp ip .  o ro  Κωστρκωρπυ,ο με 
προοπτική au tonc έντοκης τ»μή 
Î.OOO.OOO 6ρχ. ΙΟ orpcpa.
15 Xccpôyn στον όοΟρο προς 
N àou oo . 4ο  oc 6άθο< με 
VOÛÛ.OOO χο σ ιρ ίμο.
16 Οκοηζώο 2 στρηι. orcuc 
ΓkxnfwwOUC US 7.OD0JCÖO ópx dño
17. ÛKCfÆiO 1200 τ.μ μεηαΡΙά 
a rnr _ cntu «  >M0Ó ko/ró στη B¿£Oú.
* , : .  . ” : ί ^ Λ  Λ IΛ ! ΐ.  ™ , . ïvê p îy î #?.............
• Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ Γ  ΕΜΑΣ EY7ÍÚYAZE1 ΤΟ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ! 
«: ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ. 70ΛΡ4ΗΠΕ: ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ MAI 1
Θεο/νίκης 100 t j i .  νοινιακομε 
εκ>. Τιμή 400Λ0Ο Cpx towrovÄio
t.M
10 OrcancfoxiipOtfO Φόντα 
οτγύ  5 o rp tp  WíTO to  Νοαακο 
U’-K5 με οπ«Ί0ί»στη ö ta .
15. üwpôqfrf 22 βτΛεμ. 2α οπο 
τον Δρόμο cvûYTi MVOÓOXtíoy 
Βεροίος. Τιμή μόνο 1.800 000 
Ορχ το  στρέμμα.
19. Xmpócpi 1QÖ0I πάυω a to  
όοόμο προς- NÓOUOO με 
S 000 OC CO OTÔÎKÛ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΒΕΡΑ KOΥΠΙΔΟΥ
Mmpocótec**; 7 - ΰφοκ» - Τηλ. 6S434 και 094-515624
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
2ρςορ  tEünóJ9?UJ 2 4ΓΚ αίΐοΟΠκΠ KDiYovpyio 50 000.090 
?Ος ορ, «ΜηορμηοΟίοΙ 145 τ.μ. *ΔΣΚ 1 Β.000 Μ 0 
3o coo  (πσροπηεύρως ΜητρσήΟίΙεωζ) 75 T.W 2ΔΓΚ 9.500.000 
1ος ορ. ίΜΛϊροπόΑεως» ISO t.p.VMVcoKo 57 soo.oixi 
ΙΣΟΓΕΙΟ ΐΜΤονοεΜ 63 τ  μ. 24ΣΚ αποθήκη 5.5Ο0.000 
1σς ορ ΐΠρομηθιίοεΙ βΟτ.μ 2ΔΧΚ ΚΟίνούΡΥιο 16 000 000 
3θ< Ορ. ΙΠραμηΟεοςΙ 92 Τ.μ. 2ΔίΧ 20.000,000 
ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ ίΑγ, Αντώνιο) 3? t u  ?ΛΣ* ko'VOÜDVIO 3-500.000 
ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ ΓΕΠήόΙ YWIDKÓ κεντριχό 63τ.μ. 2 fiIK  S 500.000 
1o c c p . (Μακραx¿)pi1 96 τ.μ. 2£ιΧΚ καινοόργιώ 14.009 000 
1ρζορ (ΠαοοκιόσκΟ 85 t  μ  2ΔΣΧ 18.500 000 
4ac οο <ποοοκ»όοκι] 13? τ  μ 3ΔΣΚ ηοναραμικό 39 500 000 
ΜΕΤΟΧΙ μοΥΟΧΟΙΟΟίΓο JÜXfc 2 w c  4 0 0 1 μ Οικάηε6ο15.000 ΟΠΛ 
ΧΑΡΑΔΡΑ ΑΤΚ 1050 t  ι ι  oiKOHr.60 3 $09-000 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ?σς ορ. γκορσονιερο 45 τ.μ  4 500 000 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 92 Τ μ. 3ΔΓΚ 16.000.000
Ο ΙΚΟ Π ΕΔΑ
ΓΗΠΕΔΟ B¿pCiu>c γωνιακό 4Ε$ϊ.μ. 30 090 000 
ΠΑΑΑΓΙΤΙΙΑ 2 ΟΤΡεμ χ«ρβ<»Ο ΐ«ιπεόό 1000.000 
Μ APIÑO ΠΟΥΛΟΓ 200 τ.μ 5.ΐΟΟ>ΟΜ
Περιοχή Γαΐι16<Ρθϋ · Γτενημάχρμ 1Δ ο ΐο εμ  ίΟιΟμΛκΡνιΧΟ'ι 
«XWW 000
Π αί0ρ ΐ240^ Μ· VWVK5XO 12.000 000
Γεε^ργισνοί 2 ατρεμ tu l rou κεΥτρ«·:οΟ 5 ÚQOOOO
Παϊρίΰα 1400 γωνιακό 5 500 000
Πατρίδα $00 Τ.μ 3 000 000 « ο ν  κεντρικά
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ”Η ΕΙΛΙΚΡΙΝΒΑ"
ΖΟΥΜΠΟΥΛ1ΔΗΣ ΒΑΣ.
(En. ΕΡΓΟΛΗΓΟΣ ΛΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) 
Κεντρικής & (έναντι A&ïwvç B*po*a( wA. 63867
ΠΟΛΕΙΤΑΙ 0Μ»μ. 94 τ.μ- δ ιο μπ ερ ^  ioc , ορ. ó f  coanocp κα> 
y-oί ίο ρ ιφ ίρ  ρεριοχή Υπαιοοτιχων Λεωφορείων.
πολουτ^τ α ι 2 γκοοοαντΕρες 43 και AS τ.μ . rtepiacrf Τσερμονίου. 
Τιμές Ασν»κίς. .
ΠΟΛΕΙΤΑΙ <κομ. 1D5 τ.μ . una κοτασκεμπ στην βεα/ΥΙΚπ. ΓΚΡΙΡΧΛ
Σίδ. ΓτοΟμοΟ. ΕυκοΛΓες αεκτέρ.
ΠΟΛΕΐΤΑΙ vwvtOkró οικόπεδό 1000 t.ü . apix> - οΚΟΟομήβιϋΟ 
ί  'Λός σκ-εδίου χωρΤ&υ Ραχιό α ε »:σδή τιμή.
ΛΟΛΕΠΑΙ ·5*ΰμ. 92 τ.μ  ανώ γίΦ  - ό ιομηερ^ζ κεντρικό - οηοκε· 
ντρο Οβ»Λογικΐι t ip il.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ΥΓήμο ύ στ^. μ ε « Ιο μα  200 τ.μ, γοτοηΛηΛό νκ) 
ίΓΛ γνεΛ μαηεζ 3 Xiñ. οπο Εέροΐα
Πί?Λ0ΥΝΤΑ1 μικρό οικόπεδο rvT Îca x tô io u  δρτιο * »κοδόμπομα 
Κ01όΛΑη?»σ γιο μανοχοloiKÍCC- μεζΟ \'έτεςοε οομΦερανοες tipcc. 
ΠΟΛΕΙΤΑΙ δισμ. 10? τ.μ. κον 102 τ.μ 0« κοΛήτιμή. ûôveid δεκτά. 
ΗΓΟΥΝΤΑΙ oflaxofvouPYlO γραφείο οε κεντρικό Δρόμο οε 2ο 
και 30 ορ.
ΟΟΛΕίΤΑί ό«>οοφα επαγγεΛμοηχόc tto p o $$θτ.μ  οε οικ. 2 στρ. 
KO> SO0 Τ.μ. υπόστεγο Τιμή Λογική.
ΠΠΛΟΥΝΤΑ1 15 στρ. χφράψΐ κοντό C to  Λ&ΪΟ'χώρι με p tv ó d tt
προοπτικές, ΐψ ή  naflú καΛή.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ο ικ . 600 T V Π ίριοΜ) Εργό.χωρίου.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ διομ. 112τ.μ, 2«  όρ. υπό «aroöKturt με crt καήορι- 
<A¿P. ûôvcco δεκτά
ΠΟΛΟΥΝΓΑΙ χωρόφιο 15 cfTp.J 1Û στρ ο ιο  Eállro Σιουρου. 
FlÛAEITAI μΰγ·θ5?0 τ U. σε tpc^incvlô·· nôrtCtoC Βέρο»ς. Λογική.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑ Φ ΒΟ
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡ. KfiN/ΝΟΣ
ΑΜ ΠΟ ΤΕΛΟ ΥΣ 1338-MAKTOXßPI -1Η Λ .4 Ι409
ΠΩ ΛΟ ΥΝ ΤΑ! ΣΤΟ  
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΕΝ0ΙΥ.1Α2ΕΤΑΙ χοτοόΤπμα μ ί 
UflÓVElD CÍO Νίοκρσκώρι ΕΠΙ 
tn c  ApiOTotÉflouc 133Β μ ε U- 
π όγειο  κο ι εαω τεο ιχή  οκοΛα 
Το υπ όγειο  επ ικο ινω νεί κο ι με 
ραμηο. ιπ ογειο  250 τ. μ . υπ ό­
γε ιο  150 t u .  κοι μ ε υπαίθριο 
χώρο 500 t u .  οοψοΛτοοτρω · 
μένο
ΓΚίΛΟΥΝΤΑΙ ο ικόπ εδο οπό 
360 τ.μ .. 400 TU . 550 Τ.μ.. 
600 τ.μ . μεκρι 1300 υ
ΟΙΚΟΔΟΜΗ lOÔYElOC 1 Î0  
ι.μ .  o to  KoíUouoxf του  W o- 
κροχω ρίου μ ε κοήυψ η και 2 ο 
σ ρ . κ ο ιν ο ό ρ γ ισ .  τ ιμ ή  
22.000.000
nOACYNTAl κρατήματα 
t n l  m e  ήρ ισ τοτέπ ουε ποήυ·
τεήους <α ιοοκευπ ζ. 35 τ .μ - 
95 Τ.μ
ΠΟΛΕίΤΑί ο ικο η τό ο  γωνια­
κά ευκο ιρ ίο  342 ι.μ .
ΠΠΛΕΙΤΑΙ ûvpotEUQXlO ¿ 
σ ιρ . περιοχή Μ ακροχω ρίουε- 
Φ ίο  χρονώ ν ρρόόχίνο ηαικι- 
Λ:α ΕΒΕΡΤ kdi ICAATÉÍ).
οικία 64τ.μ W οιχοπεύο 
650 Τ.μ. 13.500.090
οικόπεδο 7SO Τ.μ. τιμό 
4 500-000
Χωροφι 77 ρτρ αίοω ofiO 
to κτεο
Οηίόηεώο στο Δίο&οτό 500 
τ,μ . ν.ρι S90 t u .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γροιρείο 38 
τ.μ . κα ινούργ ιο  ο ε  χώρο ps 
OrtñO 5 γρόφΕίΰ επ) TOC API- 
DIOI¿flO*JC 123 B ·
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ - ΠΥΡΟΣ - ΑΥΤ/ΤΟΝ» 
NOM. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΟΑ, ΒΟΗΘΕΙΑ - ΜΕΤΑ» 
Φ ΟΡΕΣ- ΚΛΟΠΗΣ-ΠΡΟΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΩΡΑ ΑΠΟ 150.THïïViUllW
ΔίΑΜΕΡίΕίΛΑ^Λ οηο ιόιώιη cto Μοκροχώρΐ. οε unà 
αίΙΟΓνεράττμση οικοδομή πολοκλβίοο.
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ μ£ δάνειο ΚΟι StlKOrlfeí 
ηϋηρωμήζ μεχο και 3 Χρόνιο, οπό 40 tu.. 
¿ως κοι 103 τ.μ. με δώρο χώρο στάθμευ­
σης καί ανεξάρτητη αηςόήκη. ΡΛς στομί- 
m  θέρμανση κοι oo^uurtn κοτοσκευπ. 
Ms OUflA. ια̂ πο. παιδίΐαί χαρά κ,ο.
ΤΏΡΑ Η ΑΠΟΚΙΚΣΗ ΣΠΠΊΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΝΕΙΡΟ
TU«. 0351 ■ 27.586 & 094-39.70.10
ί Ο ΙΚ Ο Δ Ο Μ ΙΚ Ο Ι Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε Ι!ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ του Χρήστου
Π Ρ . HJUA 1 -  Β Ε Ρ Ο ΙΑ  
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Γ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ IOO/4IOC κου t :  300 Τ.μ σ την  Αν Πάρο- 
OKturi cto  Ποοο Χΐόακι.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟ τ.μ . στην οδό Ζήνωνος ετο ίμοΓίοραόΰΐΟ  
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ σ ιπ ν  ο δ ό  Γ ήνω νο ςο ε uno ové γ « Λ π  Ο ικοδομή 
μ ε ηόρκινγκ p f  tiy ¿ c  η ρ ο σ π « .
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ojkûhêôo 900 τ .μ  περίπου μ ε ηδτ»α avévíOOnc 
ο ικοδομής γ ιο  τρ ιόροσο οιχπμο 330  Γ-μ. ο όρο ρύς  κο« υπό*
VSO.
ΜΑΓΑ71 33α εμ , με 10Û Τ u ΠΟΤΟΟί κοι 200  τ .μ . υπ όγειό  
ο τη ν ο ό ο  ο εσ /ν ίκη ςΑ ο ,
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ σε ο νεγε ιρ ό μ ενη  ο ικοδομή  σ ΐπ ν  
οδό θ$ο/νίχος 40.
ΠΛΗΡΟΦΟΡία: ΣΤΑΤΗΛ. 26680 & 22463
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ KCTCCCnuO 
6Π1 τη ς  Π ίνδ ο υ  με VvíC 
νερό, ίόΐφΰΟΐΚό ρεύμα 
SS Ι.μ . Πήπρ τ,ηΛ 
23B0S KOI 094-75769J 
*:. Boolrinc. Τιμή ουζηίί- 
οιμη.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ετίόγνεήμα- 
υκός χώρος 1D0 ι.μ. με 
rpicpcoiKó ρεύμα οτο 
ώρόμο ηρος πς ϊαρο- 
νιόδρυσες. ΠΑηρ. τηλ. 
272Β9 IΡ.ί 1!
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ώιόμέριομο 
100 ι.μ. oto ποοοκιόσκι 
υε κΔ ειό ΐό  γκορόζ, 
ΠΛΛΟ. ιηλ. 70926 κοι 
29S23.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επογγεΔμα* 
τικός χώρος 125 τ.μ. βε* 
ν^έίίου κοι ΐΛπός γωνία 
ί2ος άμοφος). ΠΑπρ. 
TOÓ. 73081, 21301 ΚΡΙ 
25068.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ xatáoinua 
ΕΠΙ tnc Οδού K&itOUVlóV 
14, 120 τ.μ., 50Τ.μ πα­
τάρι κ,αι 20 τ.μ. αποθή­
κη flñnp. rnfl. 28212 κοι 
27909
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔιομέρίΟμό 
26 τ.μ. στον 3ο ορ. για 
πρώτη ψαρό με οτσμ. 
Θέρμ. βομένο με κσι- 
νοϋργιό μπάνιο χοΐ 
μηόιθερ. γύρω · γύρω 
μπσΛκόνι ΠΛηρ. ΙΠΔ- 
65732 (ΜΙ)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εηαγγ'επμο* 
τικός χώρος 35 ι.μ, με 
υπόγειο και WC, 75 ι.μ. 
επί ιπς Bev^¿Aou 46. έ· 
vóVII Ι.Μ . ΜΠΑΛΗΓ 
flfinp. tn ft. 0331 - 
21166. 70996, 72544 
και 031 - 221294 Ιώρες 




90 τ.μ. omv οάα Αρι·
στείώου S. ιοςορ. ζ δ ιΚ. 
Πήηρ. m n  71031 
73720 κοι 71955 δέραίά
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΡίΟμερί- 
σματα 100 τ. μ, και 120 
c.U ΗροκΑίσυς ι35 
Π Λτ» ρ ΤΠΛ 7 403 Β , 
65015 και 61519.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ KOtüccripá 
20τ.μ. με πατάρι 10χ μ 
ανακαινισμένο στην οόΰ 
ΠΛοιάνων 20 '  Βέροιά 
ίκοντα σςη ώομ Αγοράν 
ΠΛηρ. ιπΔ „Θ1910 Κάι
ei930.
ΕΝΟΙΚΙΑ20ΝΤΑ1 δύο γρο- 
φεία οι ον 1ο κοι 2ο ορ 
ο ιην οΰά Μ. Artesóv* 
όρου 97 ποπυτεΔους
KQcocKfunc ΠΛρρ υιΑ 
72015 κα ί 24444 X. ΔΟΦ- 
ijonouno Θέροια.
ENÛIKIA26TAI όίομεριομο 
105 τ μ ►ίδθαρά στην ο­
δό Ειρηνης 1 - Θέροιο 
Π ος οροφος) nñnp. 
τηfl 22512
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ όίαμέρισμο 
60 τ.μ. 2ΜΛ Λριοτείόου 
S, Óínño στον Αγ. Νεκτά­
ριο, Λεριοχή Ha η όνου 
n flnp. tn ñ . 71031, 
71Ô5S KOI 73220
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ όισμέρισμο 
14Ô ι.μ, 3ογ ορ. τιμή 
95,000 το μήνα στην ο­
δό Αριοτείδομ 5 οτην 
περιοχή Παπογου. σηέ- 
νοντι ο πάτον Αν. Νεκτά­
ριο. flfinp. τπή. 71031 
ώρες γραφείου 23720 - 
71955-
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
100 τ.μ. Οιπν περιοχή 
Αγ Αντωνίου στη Βέ· 
peno, nfinp ιηή. 24727 
και 71146 1Μ1)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμά 
9? ι.μ, 3 δώμότιο έναντι 
ΟϋίονηνοΟ Μουσείου. 
4ος σ ρ, ηανορσμικό όέ ο. 
Πήιηρ. ΤΠΛ. 4313S ΚΟΙ 
41 3 3 4
ΕΝ0ΙΚΙΛ2ΕΤΛ) μανοζΐ 21 
τ.μ. οιην Αγ. Δημητρίου 
2 ίαπέυοντι οηά ίο  και­
νούργιο Δημορχείοκ 




νούργιο 45 t -μ. to ko6¿· 
να γωνία BevRéflou - 
Κονίταης (πρόσοψη ατη 





τικός χώρος 90 ι.μ.. και­
νούργιος με flmñn toua- 
fl¿io. γωνία ßevi^rtou - 
ΚονΙτσπς (πράσοφη Βε- 
νιζέΔουί 4ος άρ. Πληρ. 
Thft. 64.232. 70.996 Βέ­
ροια.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 
75 τ.μ με υπόγειο και 
ηαίόρΓδίπήσ οποία ρι* 
θανίχοκλιούρου εηι της 
Κεντρικής. Tnfl. 22 702 
{πρωί κσι 61.115 (από­
γευμα),
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χωράφι 12
oep ποτιστικό οτπν πε­
ριοχή Κρεβθαιο θέ- 
Ρΰιΰς. Τη<ί 04Ç? . 
41.S64. οπό a 00 η μ · 
ο,οσ η μ και Β οο ύ.μ„ - 
το οο μ.μ ι <wu
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ με γνώσεις Rñnpocpooikñc 
γιο to  τμήμα πωΑήοεων εΐΰιρείΰς μηχονοργάνυ}- 
σης τού Νομού, θα προτιμηθούν άιομσ με npou- 
ηηρεσία οε σνάβογπ θέοη. Πάηροιρορίίς' σισ 






ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ εμβαάοΰ δ5 τ.μ . μ£ παιόρι εμ6α- 
öou 100 ι.μ . κοι μπόγειο εμβαόού 104 ι.μ . στο 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΟΔΟΣ ΚΟΝΝ 
ΤΣΗΣ (περιοχή ΚΤΕΛ) Iπρώην Κοζόσιηρο Συνε- 
ΐο ιρ ισ μ σ ύ  Η Λ ε κ ιρ ο λ ό γ ω ν  Η μ ο θ ίο ζ ) 





Τ η » . 7 1 .3 2 2  f 
094  -  6 9 3 5 2 4
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ SUPER ΑΓΟΡΑ
II. Μ n Ι Α Ρ Μ I 1A Ρ 0 γ ε Η
1ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ · ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ TKA.21.fi09, 25.457, FAX 21,609
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΓΙΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ KAI ΕΝΤ01ΧΙ 
ΣΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. MÍELE - DE DIETRICH - SIEMENS - ZANUSSI - 
StLTAl - KELVINATOR · SONY * CONTI κ.λ,η.
TIM ED!! ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ - ΠΡΟ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΟΜΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - ΖΥΓΑΡΙΕΣ - ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΕΣ - 
ΤΥΡΟΤΡΙΦΤΕΣ · ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΕΣ * ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ Χ.λ.Π.
ΕίΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ * ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ - FAST FOOD κ.λ.η . 
ΤΗΛΕΦΟΝΟ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ ΜΟΝΟΝ 125,000 ΔΡΧ.
lo e  ΟΡΟΦΟΣ
ΕΣΟΡΟΥΧΑ LORD - ΜΙ- 




ΒΕΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ
ΤΙΜΕΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ




Παρπδίδει μσοήμάία οε 
μσδπ τές Γμμνμσ ίδυ και 
Λ υ κ ε ίο υ ,  Π Λ ηρ  ιπ λ .  
0 9 4 -95 444 6  (W H
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΟΛΕΓΓΑΙ MITSUBISHI 1600 
cc με εησγγεπμοτική ό· 
δε κι σε πσήύ rartó xotô· 
στοση Τιμή 5Ό0 000. 
Πλπρ tnft. δ36ότ Εί- 
αοια
ΠΑΛΕΙΤΑΙ HDNDA CIVIÇ U- 
tpâôupû 1600 CC - 125 
ι»  με ποΑΛό εξτρά povt. 
1995. Πήπρ ;πΛ 0331 
62558 106.00 ■ Iß.OßJ κ. 
Γιάννης
ΠΟΛΕΙΤΑΙ KAW ASAKI 9 0 0
ΝΙΝΖΑσε ποήΰ καπά κη- 
táatoon και ηoflϋ *»40 
τιμή, ηηπρ, τπίΐ 0331 - 
20239 <llftÓ tic ϊ  ΤΟ û- 
ησγενμαί
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΠΟντίΚ ε ιο ίμϋν νυναι 
κείων ενσυμάΣων tiu>- 
Λείιαι με ή χωοίς ίο  ε. 
μπάρευμο. Δ ίΚ ΐίζ μονά 
σοοαρες ηποτοσεκ 
ηπίψ tnfl, 26202 ώρες 
καταοιπμΰΐών.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ η επιχείρηση κο·
Φέ - σσ&ρΐ *nflottíü*
στη Περσος 3, ΠΑ ΟΡΟ- 
ftoyfou ή Ζητείται ouvi- 
tû ipac. nflrip. tnh  
21051
ÊN0lKiA7ETA| taecpvo m r 




τερία οε κενίρικό μέρος 
σ^π Βέρσια flflnp. trift 
71196
ΠΟΛΕΓΓΑΙ επιχείρηση ή ¿ιι· 
ιεηοι συνέταιρος σε to- 
0Êpva-70 θέσεων «οι δσ 
οεαεις- κήπου. πΛήρως 
εξοπΛίομεΥο. ΠΑπρ 
inn. 62076 καί 094- 
605451.
ΠσΛΕίΤΛΙ επΓχείρησπ πσια- 
κ-ών ♦βσπΓ.ντηκώ'/ πονώ 
σνοχώρησπς αήηρ. ιπη 
25942 10-12 η.μ. κοι 
29527, 9-S μ U Οεροκ>
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.ΤΑΙΡΙΛ ΕΦΓ-ΑΙΜΙ­
ΔΗ nwftolivtoi Dvvii<4tt- 
κσ unxovñuato ίκπόρ<ι 
Uόρκος ioyOTa ûvara- 
εσσκεμπύμενα με 
Sf RVICf KO) ovtôflftüKli- 
κό οπο ι  εως 5 tovmv 
και με ενγύπση oí unie 
tuicoipioC Ofliip. tnfl 
1031) 60S95O κσ ι 094· 
077005
nûAEJTAi ο εζοππιπμός 
·,καφε οβελισtupio' σχη 
BdpoiQ Πίΐηρ, tnf», 094- 
779537 κοι 26954 iMH
Kl NKT A ΤΗΛΕΦ0ΝΑ. AVOpÓ- 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡβΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑ





Αμψίβοϋος ο Τσιγιάννης 
Ξανάρχισαν οι δοκιμές
Γ ρ ά φ ε ι ο  Δ η μ ή τρ η ς  Β. Σ α ζα κ ίίιδ η ς
Τθ [\ίΧ«>ΐάΟλτ<μα - $£V 
είναι ψέμα - ξαναρχίζει! 
Οσο και αν συνηθίσομε 
σ ιις  γιορτινές αργίες αλ­
λά κα ι τα ρεπά ίου... ß f- 
κιωρα, ήρθε π ώρα να 
ξαναμ πούμε a t ρυθμούς 
δράσης. Τον Κυριακή τ>
ίδ ιος διαιτητής, εκείνος 
που με τα ο πίθο να ια  ο­
ποία ανέγραψε στο Φ ύλ­
λο Αγώνο, δρομολόγησε 
εκ τουασφαλούς ι ι ιν  εξο­
ρία της Έσσίλισσος". Α ­
π ο τε λ ε ί μ ία  ι ιρ ώ ιη ς  
τάξεως ευκαιρ ία για ιον
... π ερ ιλάμβανε διπλή 
προπόνηση, ενώ ιι οηο- 
γευμασνιί που πραγμαίο- 
π ο ιπ θ ιικ ε  o to
Τσγαροχώρ», λε ι (ουργη - 
σε σαν πρόθεση ενδεκά­
δας για τον Στ. Γσηόνο. 
Ο "στρατηγός” πάντως 
άργησε κατά μισή ώρα 
ιιερίπου να βγάλει ιούς 
ιια ίκ ιες  ιου  οπό το ano-
ΒΕΡΟΙΑ αγω νίζεια ι οτο 
πλαίσια της 3 1ης αγωνι­
στικής στιιν Ξάνθη, σε έ ­
ναν αγώνα ρεβάνς του 
2-1 που ιηα ν το σκόρ ιλο  
ο ' γάρου. Στην οκριπκή 
πόλη πολλά ιιράγμσιο θσ 
είναι κοινά και όμοια με 
το πρώτο παιχνίδι. Πρώ­
τα κα« καλύτερο το  γεγο­
νός άτι θα σφυρίξει ο
Π. Μ ιτοζοιζίδη να ζητή­
σει ε μ ιιρό κι ως συγνώμη, 
δ ίν ο ν τα ς  έν α  ρ ε ο ιίά λ  
διαιτησίας γ ιο ΐί σύμφω­
νο με τους παρατηρητές 




δυτήρία. μιας και προ­
σπάθησε με την ομιλία 
του νο συγκεντρώσει το 
πνεύμα όλων στο συγκε­
κρ ιμένο  αγώνα 11 poica- 
θλήματος.
Μ αζί με τους επάγγελ­
μά ιτες  προπονήθηκαν 
και αρκετοί υπό δοκιμή 
ποδοσφαιριστές κοι έτσι 
ουσιαστική μπαίνει τέλος
φ ΛΤ Ο ΓΡΑΦε ι ο
•  ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΕΚΤΎΠΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ 
ROYAL ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ '
•  ΒΙΝΤΕ0ΛΗΨΕ1Σ 1 Α Ρ Ρ Α 8Π Ν Ω Ν  - ΓΑΜΩΝ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ /  ΒΑΐΐΐΐΣΕΩΝ
•  ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ Η/Υ
•  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΤΙΓΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΚΟΩΑΚ IM AGE MAGIC
•  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ή ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
•  ΠΩΛΗΣΕΙΣ : ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - 
ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ· - ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΕΣ - 
AIM8UM - ΚΟΡΝΙΖΕΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ 
ΓΚΑΜΑΣΕ FILM ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ·
Π Α Π  Α Σ Τ Ε Ρ Γ ΙΟ Σ  Χ ΡΗ ΣΤ Ο Σ  
Π ΙΝ ύ Ο Υ  ή  Α Ν Ο ίΞ Ε Λ Σ  ΤΗΛ.: (0331)73477
στιιν διάκοιιΓι των δοκι­
μών που πρόσφατα είχε 
αποφασίσει ο ιεχν ικάς
ιπς ΒΕΡΟΙΑΣ.
Σΰμφωνο με όλες τις 
ενδείξεις π βυσσινί τα­
ξ ια ρ χ ία  θσ τα ξ ιδ έψ ε ι 
ΟΙ π ν  Ξάνθη και πάλι με 
κουτσουρεμένη σύνθεση. 
Στην αποστολή ε»; των 
ιΐμαγμάτων δεν μπορεί 
νσ ε ίνα ι ηερ ισ σ σ ίερο ι 
ποδοαψοιρισιές από δέ­
κα έξι, καθώς υπάρχουν 
οι τραυματίεςΤσουλουκί- 
δης. Πακάλιοης και οι τι- 
μω ρημ ένοτ Μ αλλοής, 
Τσαλουχίδης. Κοντό ο ’ 
αυτούς ον προοθέσουμε 
και τονΠ ιη ιλ ίδη  (ω ςιρ ίτο 
και αποκλεισμένα τερμα­
τοφύλακα), γίνεται ανπ- 
ληπιό ότι τα προβλήματα 
ίου Γαΐτάνον δεν είναι λ ί­
γα.
Ο ΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ.,.
... μάλιστα ένοιωσε ε ­
νοχλήσεις για προληπτι­
κούς λό\Γαυς αποχώρησε 
οπό το χθεσινό εκιτσιδευ- 
ι ικ ό  δίτερμα. Μ ηορεί τε­
λικά νσ συμπεριληφθεί 
τπς αποστολής αλλά πά­
ντα υπάρχουν' ερωτηματι­
κά  γ ια  την δ α σ ικ ή  
ενδεκάδα.
Ο Στ. Γαίτάνος δοκίμα­
σε γκολκήπερ τον Δέλ- 
λιο, Λίμπερσ τον Φσσίδη. 
στόπερ τους Παγγούρα, 
Κόσταν κότα, δ ε ξ ί χσφ 
μποκ τον Σ ιό ικο , ορίστε- 
ρά τον Θωμαΐδη. κόςριη 
ταυ Δ εμ ιρ ίζό γ λ ο ν , με 
τους Πέτχοβιτς να ι Στε- 
βάνοβιτς να συμπληρώ­
νουν τπ μεσαίο γραμμή 
και επιθετικό δίδυμο τους 
Π ουρσαϊτίδπ  - Π ρ ο ιό - 
σοφ.
Αυτή λοιπόν π ομάδα 
κατάφερε και επιβλήθη­
κε ΐωυ ιΐι>όυινωνμε σκορ 
2-1. Ολως πορσδόξως τα 
δύο πρώτα γκολ στο εκ­
παιδευτικό δίτερμα ση­
μ ε ιώ θ η κ α ν  από
ιιοδοσφαιριστές σε βά­
ρος των ομάδων τους. Το 
1-0 για τους νικητές έχα­
νε ο Τσιγιάννης, ενώ ο 
"πράσινος* Καστσυιώιπς 
με τον ίδ ιο  τρόπο {οιχο- 
γκόλ) ΐοοφάρ ισε-Τστελι­
κ ό  2-1  πέτυχε ο 
Πουρσαϊιίδης σώζοντας 
το  γόητρο των βασικών.
Το οικογενειακό διπλό 
όπως σ να με νότον δεν ε ί­
χε την διάθεση παιχνι­
διού αλλά ήτον σοβαρή 
κατάσταση με περίεχόμε- 
νο τακτικής και βέβαια 
δεν υπήρχε έπαθλο... κά­
ποιο γλυκά. όπο>ς σχεδόν 
'καΟ ϊίμερτνά  την περα­
σμένη εβδομάδα. .
* 1
Π ρ ώ το μ ο ν ιά :..
, ,κ σι ρ  ο ικ ίες  της Β£- 
Ρ0ΙΑΣ θα κάνο'υυ-στο γή-
πεδοί Αυτό δεν αποτελεί 
είδηση διότι αρκεί vu θυ- 
μ ίσουμε ότι έκαναν Πρω­
το χ ρ ο ν ιά  στο
Τογαροχ(5ρι!
Ο εργασ ιομανής Στ. 
Γο ϊιάνοςηοτέσ ’ αυτές τις 
περιπτώσεις δεν δείχνει 
νο συμπαθεί το ημερολό­
γιο και ΐτς αργίες που αυ­
τό περιέχει,
Η π ροετο ιμασ ία  της 
"Βασίλισσας’  ολοκληρώ­
νεται αύριο το πρωί με το 
καθιερωμένο χαλάρωμα 
- προπόνηση και τσ από­
γευμα Go ξεκινήσει για 
τιιυ ΞάνΟΐι όπου θα υπε­
ρασπίσει δύο ρεκόρ.
Το πρώτο έχει νσ 
με ιο  αήττητο σε όλα ώ 
παιχνίδ ια εκτός έδρ^ί 
του Β* γύρου και το δείΥ 
repo επίσης γιο τη διοτό- 
ρησπ του αήττητου γι° 
δέκατο συνεχόμενο neu* 
χνίδι.
Πνευματική ιδιοκτησία
Exornóte* ο flntirixpnç B. loteKfliânç
Ο Ολυμπιακός ΟαμπτόΟπκε από πς ομολογουμένο>ς εκ ιιληκίιχές εμφανί­
σεις του Σ , Πουρααπίδπ και καιέθεοε εηίοημτι πρόταση στη ΒΕΡΟΙΑ, 
προκεψένου το καλοκαίρι να τον εντάξει στο "θρυλικό'’ έμψυχο δυναμικό. 
Ως εδώ χολά! Μάλιστα ία  οικονομικά ανταλλάγματα ιιου άφησαν να..· 
διαρρεύσσυν οι Πειραιώτες κρίνονται άκρως ικανοποιητικά {περί τα 180 
εκατομμύρια). Από δώ αρχίζει και... στραβώνει όμως το κλήμα κσι επ' ουδενί 
λόγω δεν πρέπει να φαγωθεί,..!
Οι πρωταΡΑηιές.-.
... φέρονται va njxtteívouv το ΒΕΡΟΙΑ - Ολυμπιακός της 34ης αγωνιστικής 
να διεξσχθεί στο Ολυμπιακό Σ ιάδ ιο  κσι η "Βασίλισσα* νσ χσρπωΟεί n i  
εισπράξεις. Ετσι οι ”ετη στη μονές” , που αναμένεται νο κατακλέοουν τσ γήπεδα. 
0 ' σηοψύγσυν ιι ιν  ταλαιπωρία νο πανηγυρίσουν σ ιο Εθνικό στάδιο Βέροια? 
το 5cúref>o σερί πρωτήθλημο τπς αγαπημένης τους ομάδας αλλά θα... 
πληρώσουν κάτι παραπάνω γιο να... ψχαρισιηΟσύν. Το ποοό που θα etonpó' 
ξει η ΒΕΡΟΙΑ από τα ολαλΰ2ονια  "κόκκινα“ πλήθη, δεν Οσ είναι ένο δωράκί 
για την εξυπηρέτηση... αυτοεξορίας. 0 α Λειτουργρ'ταει ως μία γενναία κατά ·ο 
φαινόμενα ηροκοΐο6ο?ιή για την μεταγραφή του Πουρσσϊτίδη στον Ολυμηισ- 
κά. Ακούστηκε παράλληλα ότι η διοίκηση tou θρύλου σν.έφεχαι να βάλει 
ιίλοφ όν ασφαλείας στις εισπράξεις και εξαιπλώντος tnv γεντΌΐοδωρία της. 
προτείνει φ ιλ ικό  tov  Αύγ'οτχΛΟ.
Γ  qutó το σενάριο...
... Βλέπουμε έναν εκ ίω ν  πρωταγωνιστών να ιιεριορίζεται σε ρόλο κομπάρ­
σου. Οι (ριλ,σθλοι της ΒΕΡΟΙΑΣ - "υγιή" και μη "υγιή" κομμάτια - γ ιατί δε^ 
λογάρι ό ιονται κοτ είναι-υποχρεωμένοι να ιοξιδέψαυν οπήν πρωιεύουσα V'0 
να δουν την ομάδα τους αλλά και τον πρωταθλητή; Πριν π Π Α£ πάρει ττη·' 
απόφαση σύμπλευσης με ό,τι συμφέρει στον Ολυμπιακό, δεν θα κάνει 
άσχημα να εξετάσει σοβαρά κάπαιες άλλες παραμέτρους, όπως not. την 
αντίδραση ή ακόμη και τσ αν καστολογούνιοί αξίες σαν την τιμή, τον 
σεβασμό, την αξιοπρέπεια ενός ολόκληρου φίλαθλου κοινού, ιιου ούτως ή 
άλλως λειτουργεί κα ι ως πελατεία.
Κάθε φίλαθλος, όπως και της ’ Βασίλισσας", δεν αισθάνεται όμως απλό σαν 
θεατής που ψυχρό παρακολουθεί το ψίλμ και ύσιερα αποχωρεί από tnv 
αίθουσα. Ολη την εβδομάδα σκέφτεται, υπολογίζει, προβληματίζεται και την 
ώρα του αγώνα συμμετέχει ενεργά εηιδοκιρά2θυιος ή αποδοκιμάζοντσς κατά 
tnv  κρίση του. Αυτή η σχέση π ου αναπτύχθηκε μεταξύ ομάδας και φ ιλάθίω ν, 
είναι δυνατή, ιδιόμορφη, πιστή. Οχι άδικο λοιπόν η ΒΕΡΟΙΑ θεωρείται 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔ ΙΟ ΚΤΗΣΙΑ των φιλάθλων της και ο Β. Τσαμήτρος, ως 
Φανατικότερος φ ίλος της, εκτιμάιυ ι ότι θο νικήσει ταν... Πρόεδρο ιπς ΠΑΕ 










* ΙΑΤΡΕΙΟ * ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ * ΤΡΟΦΕΣ
Λ Ά Β Α Ζ Ε
ΤΗ
Δ ΙΚΗ  ΣΟΥ 
Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α
Λ. ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1 - ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 7a.23U. ΟΙΚΙΑΣ 25.383
______________
Μ α ρ ί α  
í i a o g a v r t ó o d
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 2 " 
.ΤΗΛ. 62Β54 ΒΕΡΟΙΑ·




ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: θ . ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Η προτελευταίο αγτηνι- δ ικ έ ς  ο μ ά δ ε ς  που 
πική της α ' κατηγορίας, επ ιζητούν οπω σδιή ΐο ίε 
ιαρουο ια /ο  ελάχιστο εν- τους βαθμούς ι ι ις  νίκης,, 
ή σ ψ έ ρ ο υ ,  α φ ο ύ  οι μ ο ν ά -  αναμένεται νο τους k p í o -
Π ολλό  ουγχορητήρ ιο  δεχτήκαμε κα ι ηρέ- 
Π£ΐ νο μετοδ ιΒ άοουμε γ ιο  ι» ν  μεγάλη επιευ- 
χ ίσ  τη ς  ο μ ά δ ο ς  Π α ίδοτυ  Π ίγ κ  Π ό γ κ  της 
Δ Ε Τ Ο Π Ο Κ Α  που αυαδε/χθηκε 4η στην Ελλά­
δα κα ι πρώ υι επαρχιακή! Ο ι Μ ύηλης Θ., 
Τραμπ ούκος Μ ., Π ασ χαλ ίδης Λ. κα ι Τζού- 
Φρας Μ . αποτελούν μ εγά λες  ελπ ίδες γ ια  επ ι­
πλέον δ ια κρ ίσ ε ις . - *
κΐποουν, χωρίς ιδιαίτερο να... δ ιαφω νεί ο ΠΑΟ- 
πρόβλιιμα. αφού βρίσχο- Κουλούρας, που υηοδέ- 
νται σε σαφέστατα «αλύ- χεται τα Τρίκαλα, ολλσ 
ic p n  α γ ω ν ισ τ ικ ή  (όπως ο νο φ ερ ο μ ε  κα»
κατάσταση από τους ανη- σ ιο χθεσινά ρεπορτάζ) η 
πόλους τους. ομάδα του Γρ. Σορσνχο-
Βέβαιο, ο ’ αυιο ίσως πουλου, έχει ιώ[>α "άλλες
Δ' ΕΘΝΙΚΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
5ος Ο Μ ΙΛΟΙ
Κομπανία κός - Φίλιππος Μελ.: Κώνοι αντάρας, 
Σαρημσνώλης, Τσιαβσλιάρπς (Κσδόλας)
Αλμωιιάς Λρ. - Κυρ Βουν ιυκός: Οικονόμου, 
Κρίκης. Κρομμύδσς {Τρίκαλα}
Αρης Πολ, - Δράση Toot.: Μιχαηλίδης, Χιουης, 
Τοέλος (Χαλκιδικής)
Εθνικός Κοτ. - Κρύο Βρύση: Αθσνοοιάδης» 
Αγιασοφήπς, Θεοδωρίδης (Δράμας)
Ηρακλής Χολκ, - ΠΑΣ ΓΤιολεμ.: Τσουγκράνας, 
Ντοαίδας, Ταυακάκης (Θράκης)
Κολινδρος - Μελητέας Μ ελ - Κούσιας. Κονζά- 
κπς, Κοραγιάννης (©εοοαλίας)
Γρεδενό - Γιαννιτσό; Φωτταδπς (Σέρρες), Ανίέ- 
σχος. Νόσος (Καβάλας}
Κουφό λ ια - Ποσειδώυ Ν.Π.: Αλατζάς, Μπελα­
λής, Κοραγιανυίδιις (Δ|>όμαν)
Η ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ SITE
ΠΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ INTERNET
_______________ ΙΕ  ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΟΝΤΑ ΓΑΣ...
<
ασ χολ ίες". Δ ιο ικ η τ ικ ά , 
οργανωτικά κ.λ.π. Από 
την πλευρό ιούς οι "πρά­
σινοι1' θα καθοδηγηθούν 
και πάλι από τον Β. Κου- 
σσυλάκη που Οα παρα- 
μ ε ίν ε ι ,  όπω ς όλα 
δείχνουν, μέχρι ίο  τέλος 
ιης  σαιζόν. Η Αλεξάυ­
δρείο στη Βεργίνα, πιθα­
νότατα Οα επιδοΟεί σε... 
επίδειξη δύναμη και το 
μ όνο  άγνωστο ε ίν α ι.. .  
που Οα φτάσει το οκόρ.
Υπάρχουν όμω ς κοι 
συναντήσεις αμφίρροιιες 
ηου αξίζει va napa κό­
λα υθήοονμε. Ομως αυτή 
μεταξύ ΑγκαΟιάς - Μαρί­
νας (κατά πρώτο λόγο) 
ΠΑΟ Κ - Ν ιιο ελ ίο υ  και 
Κλειδ ιού Δόξας Μ. Φ α­
βορ ί τέλος είναι οι γηπε- 
δ ο ύ χ ο ι στο υπόλοιπα 
παιχνίδια: ΛευκάδιΟ - Ε­
θνικός Μ „ Διαβατό - Αγ. 
Μαρίνα και Ακαδημία - 
Χορίεσσα.
Η Α£Π  - δεν - αντιμε­
τωπίζει την Ειρηνούπολη, 
κατακτώντας ξεκούρασιο 
ΙΟυς βαθμούς της νίκης.
ΤΟ ΜΠΑΡΑΖ...
για τιιν  ανάδειξη του υ- 
περηρωταθλητή, είναι ια 
μόνο γεγονός της (V κα­
τηγορίας,
Η Ν ικομήδεια  και ο 
Λουιρός, κοντράρομα ι 
ΐηυ  Κυριακή ίο  αιιόγευμα 
στο Μακρύχώρι με σκο-




33η  Α γω ν ισ τ ική
Κουλούρα -Τ ρ ίκ σ λο 
Αγκαθιά-ΑΟ Μαρίνος 
Λε νκόδιο -Ε θ υ ικά ςΜ ,
R φν^°Ά?·Γξαυ6ρ εια
ΠΑΟΚ-ΝηοΛι 
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j ΣΕΛ, 10 - ΛΑΟΣ Π ΑΡΑΣΚΕΥΗ ·1  M A IO Y  1998,
Επίσκεψη εργασίας 
του  ηώργου πασχαλιά η 
στη Μ εγάλη Βρετανία
Μ ετά από πρά­
ο κληση της Βρετα­
νικής κυβέρνησης ο 
υφυπουργός στον 
π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό  
Γιώργος Πασχαλί- 
ónc θρίσκετσι στο 
Λονδίνο γιο επίσκε­
ψη εργασίας.
Κατά την  διάρκεια 
της 4ήμερης παρα­
μονής του θο συνα­
ν τη θ ε ί με
Βρετανούς κυβερ­
νητικούς οξιωμοιουχους με στόχο ιπν ανταλ­
λαγή απόψεων κσι εμπειριών σε θέματα υπο­
στήριξης του πρωθυπουργού, αναφορικό με ιη  
λειτουργία του κυβερνητικού μηχονισμού και τη 
σύνδεση Πρωθυπουργού και Κοινοβουλίου.
Χθές, ο Γιώργος Ποσχαλίδης είχε συνόνιπαη 
μιας ώρος με τον υπουργό αρμόδιο γιο την 
επικοινωνιοχή πολίτική και ίο  συντονισμό του 
κυβερνητικού έργου Ππτερ Μάντελσον.
Η επίσκεψη του Γιώργου Πασχολίδη στη Βρε­
τανία συμπίπτει με χπ συμπλήρωση ενός χρό­
νου οπό την εκλογική νίκη του Τόνι Μπλέρ κσι 
του νέου εργατικού κόμματος κοι προγμαχο- 
ποιείτοι σε μ ίο περίοδο όπου βρίσκεται σε ε ξ έ ­
λ ιξη  π η ρ ο σ έγγ ιο η  των σ ο σ ια λ ισ τ ικώ ν  
κομμάτων για την αναζήτηση του κοινού Ευρω­
παϊκού δρόμου της Κεντροαριστερός.
Επίσης, ο Γιώργος Ποσχαλίδης είχε συνάντη­




το Κέντρο Φροντίδας 
Οικογένειας 
του Δήμου Βέροιας
Το Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας του Εθνι­
κού Οργανισμού Πρόνοιας και του Δήμου Βέ­
ροιας συνεχίζει κανονικά m  λεπαυργίο των 
προγραμμάτων του.
ο ι Πρόγραμμα Ολιγόωρης «Απασχόλησης που 
διών ηλικίας 2,5 έως 8 ετών. Πρες λειτουργίας 
καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου, οπό 7.30 
π.μ. έως 7.30 μ.μ. (χωρίς διακοπή).
8) Συμβουλευτική Υπηρεσία για Οικογένειες, 
καθημερινά ώρες γρ α φ είο υ /εκτό ς  Δευτέρας 
που λειτουργεί απογευματινές ώρες από 12.00 
μ.μ. έως 7.3ο μ.μ. ο ι υπηρεσίες που προσφέρο- 
νται είνα ι: δωρεάν συμβουλευτική και ψυχο- 
κ ο ινω ν ική  υπ οστήρ ιξη  από Κ ο ινω ν ικούς 
Λειτουργούς και Ψυχολόγο,
'Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνή­
στε στα τηλέφω νο 0331 - 2Θ.2Β6, Πιτρίως 62, 
Βέροια.
Ανάλογο πρόγραμμα λειτουργεί και στο ΚΕ- 
©0 Αλεξάνδρειας. Διεύθυνση: Κοτρανίτσα 11, 
τηλ . 0333 - 22.700.
ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΑΔΙΟΥ 
ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ
0 Σύλλογος Πολυτέκνων Ν. Ημαθίας γνω­
στοποιεί στο μέλη ίο υ  ό ιι χην Τρίτη 5-5- 
1998 θο γίνει διανομή ελαιόλαδου.




* Σ τρ ώ μ α τα  κ ε τ α κ λ ύ ε ιω ς
Α ν α π η ρ ικ ά  α μ α ξ ίσ ιπ  
■ Π α τ ε ρ ίτ σ ε ς  
* Μ π α σ το ύ ν ια  ■ ζ ΰ ν ι ς  
Α θ λ η τ ια τ ρ ικ ά  VULKAN
• KaRaóv φ λ εβ ίτιδ α ς  LEVIA
Τ n ñ .  7 0 .3 4 3  -  Ο ικ ία ς  6 1 .6 6 0  








Η Εφορεία Αεροηρο* 
σκόπων Γεν ικής Εφο- 
ρ ε ίο ς  Ε λλάδος σε 
σύνεργοσίσμε την Τοπι­
κή Εφορείο και το 2ο Σύ­
στημα Αεροηροσκόηων 
Βέροιας, πρσγματοηοίη- 
οε στις 11 και 12 Απρι­
λ ίο υ  το υ ς  *2’ 
Πανελλήνιους Αερομο- 
ντελ ιχοϋς Αγώνες στη 
μνήμη  ίο υ  Γεω ργίου 
Μ πούσουλα· στπ Βέ­
ροια.
Οι οερομοντελικοϊ αυ­
τοί αγώνες είνα ι μία πα­
ν ε λ λ ή ν ια  δράση του 
Σώματος Ελλήνων Προ­
σκόπων κοι ο ' ουτή έλα­
βαν μέρος Πρόσκοποι 
από όλη χην Ελλάδα «Ατ­
τική. Πελοπόννησο. Μα­
κεδονία« Μ αγνησ ία ! 
προσπαθώντας να εντο- 
χθουν σχο πνεύμα χου 
α ερ ο μ ο ν τελ ισ μ ο ύ  κοι 
γενικά ίω ν  αεραθλημά­
των, Οι συμμετέχοντες 
χων ογώνων εϊχσν την
ευκαιρία νο γνωρίσουν 
οηό κοντά χους αρχσιο- 
λογικοϋς θησαυρούς χης 
Βεργίνας αλλά και χην 
πόλη της Βέροιος κοι την 
πολιτιστική κληρονομιά 
ουτπς αφού είχαν ελ εύ ­
θερο το  βράδυ του Σοβ- 
βότου.
Το πρωί χης Καριοκής 
ο ι Πρόσκοποι σφού εχοι- 
μόστπκον γιο νο μετο- 
βσύν στο αεροδρόμιο 
τη ς  Α ερ ο λέσ χ η ς  Βέ­
ροιας. πρώτα εκκλησιά­
στηκαν στον ιερό Ναό 
του Αγ. Ιωάννη κσι κατό­
πιν ηήγον σχο πάρκο της 
Ελπάς όπου τους περί- 
μενον το λεωφορεία.
Στον χώρο του αερο­
δρομίου όλο ήταν έτο ι­
μο κσι έτσι μετό οπό τον 
τεχνικό έλεγχο των αε- 
ρομον ιέλω ν άρχισε ο 
όιογωνισμός σε τέσσερις 
κοτηγορ ίες (Λύκοπ ου­
λών. Προσκόπων, Ανι-
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΚΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Εργαζόμενες, εργοζόμενοι
Η 1η ΜΑΗ είναι μέρα αγώνα και πόλης, κινη­
τοποίησης κοι διεκδίκησης, μέρα που δένε» τους 
ταξικούς και κοινωνικούς σγώνες του χθες και 
του σήμερα κοι την προοπτική tou  ούριο.
0  φεχεινός εορτασμός της Πρωτομαγιάς, συ­
μπίπτει με ιπν πρωτοφανή επίθεση που δέχο- 
ντοι σι εργαζόμενοι της χώρος μσς σ' όλα το 
επίπεδο, αρχής γενομένης οπό uc ΔΕΚΟ.
Η νεοφιλελεύθερη λαίλαπα σαρώνει κατα­
κτήσεις δεκαετιών κοι οδηγεί σε απόγνωση χι­
λιάδες εργαζόμενους.
Η εκποίηση ,οκόμη χοι κερδοφόρων Οργανι­
σμών στρατηγικής σημασίας με ο κονδυλώδεις 
διοδικσσίες κοι η συνεχώς αυξανόμενη ανεργία, 
βρίσκονται σε ημερήσιο η λ ία ν  διάταξη.
Υποτίμησαν τη  δρομή - υποτιμούν και τη νοη­
μοσύνη του ελληνικού λαού.
ΦΤΑΝΕί ΠΙΑΙϋ ΑΝΤΙΠΑΘΕΙΤΕ
* Στη νεοφιλελεύθερη, συντηρητική χαι αντι­
λαϊκή ηολιΐική  της κυβέρνησης των ‘εκσυγχρο­
νιστών- και των άλλων κομμάτων που έχουν την 
ίδια πολιτική, δημιουργώντας ένα ευρύ προο­
δευτικό πατριωτικό - κοινωνικό μέτωπο αλλη­
λεγγύης γιο δικαίωμα στην εργοσία · ανόπιυξπ 
- κοινωνική δικαιοσύνη και πολιτισμό.
* Στην κομματικοποίηση του Συνδικαλιστικού 
Κινήματος κοι ΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ γιο την κοτόκτησπ 
χης ουτονομίος του και την απελευθέρωσή του 
από τα δεσμό της σκοπιμότητας
χ ν ε υ ΐώ ν . Open! με 
κριτές ιούς ίδιους τους 
βαθμοφόρους ιω ν παι­
διών.
Χαρακτηριστική ή ιαν η 
άμιλλα και η συναδελφι­
κότητα όλων των συμμε- 
τεχ ό ντω ν , ο ι οπ ο ίες 
είχαν ως αποτέλεσμα 
την τέλ ε ιο  διεξαγωγή 
των αγώνων.
Οι αγώνες διεξήχθη- 
σαν σ ιο  χώρο Αεροδρο­
μίου Μοκροχωρίου, τον 
οπ ο ίο  παραχώρησε 
στους Προσκόπους για 
χη δράση τους αυτή, π 
Αερολέσχη Ημοθ/σς, η ο­
ποία ηαρουο ίσοε μία 
στατική έκθεση με Moro 
- Αιωρόητερα £ Αερομο­
ντέλα
Η Τοπική Εφορεία Προ- 
άκοπων Βέροιας, έλοβε 
το  xpuoá πονελλήνιο 
μετάλλιο στην κατηγο­
ρία ιω ν Προσκόπων το 
οποίο κερδίσανε άξιο (2) 
δύο πρόσκοποι (Αθλη­
τής - Βοηθός) οπό το 2ο 
Σύστημα Αεροπροσκό- 
πων Βέροιας.
Σας γνωρίζουμε ότι. με 
σκοπό την προώθηση της 
βιομηχανικής Υπεργολα­
βίας μέσοί ίου Επιχειρη­
σιακού Προγράμματος 
Βιομηχανίας ΙΕ.Π.Β.), βρί­
σκονται στην διάθεση των 
ενδιαφερομένων επιχει­
ρήσεων σχέδια υπεργολα- 




-  Ελληνικής και ξένης ε ­
πιχείρησης.
Οι ενδιοφερόμενες U- 
ηεργολοβικές επιχειρή­
σεις. μπορούν νο 
προμηθεύονται τα εν λό­
γω σχέδιο από χην Περι­
φ ερε ιακή  Δ ιεύθυνση 
Κεντρ ικής Μσκεδσνίος 
του ΕΟΜΜΕΧ, θεμ. Σοφού- 





Η Ολλανδία θα φιλοξε­
νήσει στις 11 και 12 Ιου­
νίου 1993 την εκδήλωση 
Euro partenariat Ολλανδία 
1998.
Η ύπαρξη δυναμικών μι- 
κρομεοοίων επιχειρήσεων 
είναι ιδιαίτερα σημαντική 
για κάθε οικονομία. Τα τε­
λευταίο χρόνιο οι εκδηλώ­
σεις E u ropa riena rïa t 
έόωοαν μεγάλη ώθηση 
eren δημιουρνία κοι ανά­
πτυξη τέτοιων επιχειρή­
σεων.
Ο κύριας στόχος αυτών 
των εκδηλώσεων επιτεύ­
χθηκε στο μεγαλύτερο 
βαθμό ένας πολύ μεγάλος 
αριθμός επιχειρήσεων κσ- 
τόφερε νο συνάψει διε­
θνείς συνεργασίες και να 
εισχωρήσει στις ξένες α­
γορές χάρη στις εκδηλώ­
σεις Euro pa nena ή at. μ ίο 
μονοδική και κολά στο- 
χευμένη φόρμουλα.
Σας γνωρίζουμε ότι η
συμμέτοχη στην εμπόριά 
αυτή αποστολή είναι 
ρέαν και οι επιχείρημα^* 
επιβαρύνονται μόνο μ£ ν  
έξοδα ταξιδιού και δ ια^ 
νής τους που για χο ο®’ 
γκεκρ ιμ ένο  τοΣ^1 
υπ ολογίζοντα ι 
250.000 δρχ., ενώ 6ωΡΕάν 
παρέχονται γεύμοϊβ. * 
διερμπνεία, η γρ ο μ ^ ’ 
τειακή υποστήριξη κσι W 
έντυπο υλικό.
Στο Επιμελητήριο σπάΡ* 
χει κατάλογος στο οησώ 
ηαραυοιοζονταΓ λεπτοί·1*·” 
ρώς οι 425 Ολλονδικέί *# 
πιχειρήοεις. οι εταίρε^ 
καιανέμοντσι στον κ<^ 
λογά ανό τομέα - όρο ο*11 
ριότητο και ονοφέρον^ 
το προφίλ τους καθώς ** 
το επιθυμητό είδος ο* 
νεργοσίας.
Οι ενδιοφερόμενες *π1 
χειρήοεις μπορούν νσ 
χονται σε έποψη με ^  
Σ£ΒΕ yra οπουδήποτε λ** 
πτομέρεια καθώς και Υι(! 
δηλώ σεις συμμετοχή 
στην εκδήλωση, τηλ. Ο*1 
- 535.333. 547.312.







την Δευτέρα 4-5-9$ 
η ΔΟΥ Νάουσας θο 
π αραμένει κλειστή 
για to  κοινό λόγω * ' 
γκατάστασηςουατή'
μστος Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστώ ν σύύ' 
φ ω να  με το  πρό­








ΚΑΝΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΤΕ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 39 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

























ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ Τί 
ΟΜΑΔΕΣ 2 οδροπορικά εισ ιτήρια  κσι ισ  εισ ιτήρια ίο υ  τεήικο» 
κυπεΛΠοο Αγγλίας στο ΓΟΥΕΜΠΛΕΥ
οργανοςη
ΓΗΦΗΣ ΜΠΥΣΙΔΗΣ










Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε ΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1-5-9S
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝ:
S.30*17,00 ΤΓΑΚΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ. BENÍ2E- 
ΛΟΥ 30. ΤΗΛ. 20.200
14.30*20,30 ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΜΟΡΑΒΑ 3, ΕΝΑ* 
NTUKA, ΤΗΛ. 27.507
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ: 18.00 - 01.00 ΛΕΜΟΝΗ ΠΑΝΑ* 




0,30*14.30 Μ ΠΑΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΑΛΑΚΟΥΓΗ 
18. ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΛΟΡΩΦ. ΤΗΛ. 20,739
8.30- 14.30 ΜΑΤΑΤΗΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΡΑΚΩΙΤΗ 18. 
ΚΟΝΤΑ ΓΤΟ ΥΑΛΟΠΩΛΕΙΩ ΧΩΜΑΤΑ, ΤΗΛ. 63.102
8.30- 14.30 ΜΟΥΡΑΤΙΔΚΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΠΙΝΔΟΥ 6. 
ΑΣΤΙΚΑ - ΜΑΡΚΕΤ ΑΡΒΑΝ1ΤΙΔΗ. ΤΗΛ. 25.130
8.30- 14.30 ΦΟΥΚΑΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, ΜΒΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
85. ΘΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ. ΤΗΛ. 22.113
14.30- ÍO.3Ο ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ. ΠΙΝΔΟΥ 16. 
ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ. ΤΗΛ. 65,931
ΔΙΑ ΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ: 18.00-1-00 Μ ΠΟΜΠΟ ΡΙΔΟΥ ΑΝΑ­




8.30- 14.30 ΣΥΜΕΩΝ ΙΔΟΥ - ΧΟΝΔΡΟ ΜΑΤ ΙΔΟΥ, ΜΟ­
ΡΑΒΑ - ΕΜΜ, ΠΑΠΑ 19. ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ. ΤΗΛ. 25.757
14.30- 20.30 0ΡΦΑΝ1ΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΗΡΑΣ 10. ΚΟ­
ΝΤΑ ΠΑ ΚΤΕΛ, ΤΗΛ. 62.989
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ: ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΘΕΡΜΟΠΥ­
ΛΩΝ 7, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ, ΤΗΛ. 7 2.677
ΔΕΥΤΕΡΑ 4-5-98
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝ:
14.3D-20.30 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΒΕΡΜΙΟΥ 
15, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΤΗΛ. 21.741
14.30- 20.30 ΠΑΝΤΑ2ΗΙ ΧΩΝ/ΝΟΣ. ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 6, 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. 66.312
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ 19.00-1.00 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ * BfXT- 
ΣΑΛΗ. ΜΗΤΡΟΠΟΛ ΕΩΣ 13. ΤΗΛ. 64.102
ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΗΝ  
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
Ξεκινούν οτην Ειρηνούπολη 
οι εκδηλώσεις 'Έιρηνουπόλεα"
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΜΑΙΟΥ
Τα προϊόντα
"CASA BONITA"
ΣΤΗΝ 3η ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ Ν. ΗΜΑ01ΑΣ
Τη Δεύτερο 4 Μοίοο, ξεκινά η In  Εμπορική 
Εκβεση Ν, Ημαθίας και π ετοιρείο CASA BONITA 
* Αντ. Εκαμησρδώυης (Πιερίων 96 - tnñ . 61,942. 
δέροισΐ θο παρουσιάσει, σ' ένα από to  μεγαλύ­
τερο περίπτερο της Εκθεσης, όλα ta  προϊόντα 
της, που και* αποκλειστικότητα αντιπροσω­
πεύει στο Νομό Ημοθίος, σε είόη ξύλινων και 
συνθετικών κουφωμάτων ίηόρτες - ηοράθυροΐ. 
θωρακισμένες πόρτες, είδη οικιακοί) εξοπλι­
σμού, κουρτινόξυλα, πόμολα κ.Π.η.
Στο περίπτερο 41-43, σε ενιαίο χώρο η CASA 
ΒΟΝΓΤΑ παρουσιάζει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ το npoióvta:
* BILOUS: Κουφώμστα συνθετικό και αλουμι­
νίου <πόρτες - παράθυρα)
» PANTO: Ιταλικό ξύλινο κουφώματα - ¿moflo 
κήπου.
* OIKOS; Θωρακισμένες πόρτες Ιταλίας υψη­
λών προδιαγραφών ασφάλειας
* TAFAN10IS COLLECTION: Πόρτες εσωτερικές 
- εξωτερικές για κάθε σπίτι.
Η έκθεση Βο διορκέοει μέχρι την Κυριοκή 10 
Μοϊου.
Επ ιτρέπετα ι 
το  α γκ υ ρ οβ ο λ ιό  στην 
Κ ύ π ρ ο  μ έσ ω  Τ ο υ ρ κ ία ς
Ο Δήμαρχος και το Δη­
μοτικό Συμβούλιο διοργα- 
νώνουν κι εφ έτος  
εκδηλώσεις μ «  τον τίτλο 
ΓΙΟΡΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ1' ΙΕΙΡΗ- 
ΝΟΥΠΟΛΕΑ '93).
ο ι εκδηλώσεις θο γί- 
νουν από 5 έως 10 Μα ίου 
1998 στον Δήμο Εφηνού- 
ποηης.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Τρίτη 5/5/98
- Εναρξη εκδηλώσεων 
■Έιρηνουπόλεα ’98Γ·
- 7.00 π.μ. Πανηγυρικές








Κ ιν η τ ο π ο ίη σ η ς  
(C a rre to u r) της 
γεωργικής και Βιομη- 
χονικής Σχολής Θεσ­
σαλονίκης ίγνωστή 
σον Α μ ερ ίκο ν ική  
Γεωργική Σχολή) με· 
την ευκαιρία της Η­
ΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪ­
ΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ έχ ε ι 
διορννώαει εκδήλω­
ση τη ν  Πέμπτη 7 
Μα ίου 1998 σ τις  
20:30 στο Sidfcg JlaJI 
τη ς  Α μ ερ ικα ν ική ς  
Γεωργικής Σχολής.
Πληροφορίες: X0. 




- 10.00 π.μ. προσέλευ­
ση επισήμων στον Ι.Ν. Αγ. 
Γεωργίου
-10,30 π.μ. Επίσημη Δο­
ξολογία
- 11,30 η.μ. Εγκαινίαση 
νέας γέφυρας ζιρηνούπα* 
λης οτην η. τάφρο Μ66"
- 4.00 μ.μ. Αγώνας Μπά- 
σκετ Κορασίδων oto κλει­
στό γυμναστήριο  
"ΚοντοπούΑειο"
- 5.30 μ.μ. Αγώνας Μπά- 
οκετ Παίδων στο κλειστά 
γυμνοστήριο "Kovtonoú- 
f t a o -
- θ.00 μ.μ. Λαϊκά ρεμπέ­
τικη βραδιά στο χώρα ίου 
Δημαρχείου
Τετάρτη 6 /5 /199S
- 4.00 μ.μ. ποδοσφαιρι­
κός αγώνας (Παίδωνί Α­
σπίδα * Επισκοπή, o to  
γήπεδο Αγγελοχωρϊοιι
- 5.30 μ.μ. Ποδοσφαιρι­
κός αγώνας (Αντρών) Α­






λακής της ΔΕΥΑΒ to  
διάστημα οηό 1.5.98 
μέχρι 15.S.93
- Αυτόματος τηλε­




- Φωχιάδης Ιωάννης. 
Εργάτης
- 5.30 μ.μ. θέατρο ΙΓΙαι- 
δικό Θέατρο) στο Γυμνά­
σιο Ειρηνούπολης
- Β.00 μ.μ. Χορευτικές 




- 3.00 μμ. Χορευτικές 
εκδηλώσεις στην πλατεία 
Αρχαγγέλου
Παρασκευή 8/S/1998
- 5.00 μ.μ. Οέστρο 
Σκιών, στην Αίθουσα Φι­
λαρμονικής
♦ 3,00 μ.μ. θέατρα (θεα­
τρική ομάδα Γυμνασίου) 
στο Γυμνάσιο Εφηνούηο- 
λης
Σάββατο 9/5/1998
- 11,00 Εκθεση ξυλο­
γλυπτικής, στην αίθουσα 
Φιλαρμονικής
- 9.30 μ.μ. Αγώνας δρό­
μου. οφετηρίο πλατεία Α­
νω Ζερύοχωρίου. 
ελεύθερη συμμετοχή
- 8.00 Χορευτικές εκδη­
λώσεις, στην πλατεία Ανω 
ζερβοχωρίου
κυριοκή 10/5/1998
- 9.00 η.μ. ΐηποδρομίες 







Κ Τουρκία ήρε απαγό­
ρευση βάσει της οποίος 
δεν εηέτρεπε σε Οολομη- 
νούς κοι κρουσζιερόπΛοιο 
που είχαν αγκυροβολήσει 
σε λιμάνια της ελεύθερης 
Κύπρου νο ελλιμενιστούν 
στη συνέχεια οε λιμάνια 
της Τουρκίας, μετέδωσε 
το πρακτορείο Ανατολή, 
-Τα πλοία ηου ηροέρχο- 
ντοι από την ελληνική 
πλευρό της νήσου, τα ο­
ποία δεν φέρουν ελληνο­
κυπριακή σημσ/α κοι δεν 
έρχονται απευθείας οπό 
το νότιο τμήμα της νηοηυ
στην Τουρκιο. θα λαμβά­
νουν εφεξής άδεια γιο να 
αγκυροβολήσουν στο 
τουρκικά λιμάνια κοι το α­
ντίστροφο". σύμφωνα με 
εγκύκλιο του τουρκικού 
υφυπουργείου, που είναι 
ορμόδιο για θέματα Ναυ­
τιλίας.
Σύμφωνα με χη δήλω­
ση, η απαγόρευση ηαυει 
να ισχύει γ*ο τις θολαμη- 
γούς κοι το κρουαζιερό- 
πλοια ηου θα κάνουν και 
κάποιον σι ηθμό μετά την 
Κύπρο πριν κατοπλευ- 
οουν σε κόηοιο τουρκικό 
λιμάνι.
- 5.00 μ.μ, 7ος Ποδπλο- 
χικός Γύρος, αφετηρία 
-12,3D π.μ. Δεξίωση oto πλατεία Ανω ζερβοχω- 
Ανσψυκτήριο του Δήμου ρίου. ελεύθερη ουμμείσ-
«Tfc ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Β ία ιε  μια κυβέρνηση που ο ύ τε  ανάπτυξη 
μπορεί να δημιουργήοβι ούτε υγιή κοινωνική 
πολιτική να εφαρμόσει
-  Ουδέποτε η χώρα είχε πρωθυπουργό nou να είναι tóoo 
απομονωμένος από τπ ζώσο πραγματικότητα κοι τις αγωνίες 
xou απλού ανθρώπου, τόνισε ο Πρόεδρος της Νέος Δημοκρα- 
χίος κ. Κώστας Καραμανλής κοτά την σμιλίο του στη προ 
ημερησίος διατάξεως συζήτηση στ ή Βουλή για tnv Κοινωνική 
πολιτική. Οπως εηεσήμονε ο κ. Κορομονλής γιο τπ σημερινή 
πραγματικότητα:
" Ενώ το 1980 π ανεργία οτην Ελλάδα ήταν και η 
αντίστοιχη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ήταν 6.414 σιο 18 χρόνια 
που ηέροσαν η ανεργία στην χώρο μας εκτοξεύθπκε oto 
υπερτετρσηλάοίο, οχο 10.4%. Από το ποσοστό αυτό το 31& 
είναι νέοι άνθρωποι,
* Η εικόνο που ησρουσιάζουν οι δείκτες κοινωνικής προστα­
σίας είναι οδυνηρή. Δαπάνες κοινωνικής προστασίας κατά μέοο 
όρο 23.6% του ΑΩΕ οτην Ευρωπαϊκή Ενωση, 16% οτην Ελλάδα. 
Δοπάνες για την ανεργία 2,5% του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ενωση. 
0,4% οτην Ελλάδα. Δαπάνες γιο την υγεία 9.4% του ΑΕΠ στην 
Βυρωηοική Ενωση. 3.7% στην Ελλάδα. Δαπάνες γιο οικογενεια­
κό επιδόματα 2,1% του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ενωση. 0,2% στην 
Ελλάδα.
* Είνοι δεδομένο ότι υπάρχει κοινωνικό έλλειμμα nou έχει 
φτάσει να απειλεί την κοινωνική συνοχή, ηου είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική 
ομολότητο. Η επιδίωξη ιηςσποιοδήποτέ οικονομικής πολιτικής 
δεν είναι οι στσηοτικοί χάρτες και οι δείκτες, ολλό η κοινωνική 
πραγματικότητα, ο πολίτης.
Οταν μιλάμε για δίκαιη κοι αποτελεσματική κοινωνική πολι­
τική εννούμε πρώτο σηό όλο δίκοιη φαρολόγηοη ώοτε ολό­
κληρη η κοινωνία να επωμίζετο» το βόρος των κοινωνικών 
δαπανών, τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Δημσκρστίος. Επιπλέον, 
οι κοινωνικές δαπάνες πρέπει νο ο Φορούν σέ ουτούς που 
πραγματικό τις έχουν ονάγχη και όχι να αποτελεούν πηγή 
περοιτέρω πλουτισμού επιτηδείων, κοι επίσης, έχει μεγάλη 
οημοαία η οποτελεσμστική λειτουργία ίου ουοτήμοτος κοινω­
νικής προστασίος. ιδίως στους τομείς της δημόσιας υγείας και 
τ η ς  κ ο η /ω ν ικ ή ς  α σ φ ά λ ισ η ς .
Σήμερα ά»  μόνο δεν οοχεποι κοινωνική πολιτική όλλό ο 
ελληνικός λαός κολείτοι να σφίξει τη  ζώ νηεξο ι^ας τηςοΑό- 
Υιστης π ο λ ική ς  ι <ηι ΠΑΣΟΚ. της δημοσιονομικής επέκτασης 
και παροχών με δανεικά tn  δεκοετίο tou 30, αλλά και της 
άβουλης πολιτικής της σημερινής κυβέρνησης, ηου σν είχε
ακολουθήσει μια οοδαρή πολιτική δημοσιονομικής πειθαρχίας, 
ον δεν ήτον δέσμια των αγκυλώσεων εναντίον τπς ελεύθερης 
οικονομίας, αν δεν είχε ασκήσει πολιτική για τις επόμενες 
εκλογές αλλά γιο τις επόμενες γενιές, τότε η κατόστοοη Οο 
ή ιον πολύ διοψορετική,
Είστε μια κυβέρνηση σε κρίση συνείδησης, τόνισε ο κ. 
Καραμανλής, μια κυβέρνηοπ με κρίση προσανατολισμού που 
ούτε ονάπτυξη μπορεί να δημιουργήσει, ούτε υγιή κοινωνική 
πολιτική να εφαρμόσει. Οι ΕΛληνΙδες κοί οι Ελληνες στη 
συντριπτική τους π λειοψηφία γνωρίζουν ο ήμερο πως η κυβέρ­
νηση έχασε τρία κρίσιμο χρόνιο, και η απογοήτευσή ιούς 
εντείνετοι μετά οπό κάθε νέα έμμεση ηοραδοχή κυβερνητικής 
οποτυκίος, είτε ουτό σημαίνει νέοι φόροι, είτε αυτό οημοίνει 
υποτίμηση....
Η κυβέρνηση Σημίτη σεν θεωρεί χρήσιμη τπν 
ενημέρωση του ελληνικού λαοΟί
♦ Την έντονη αντίδραση της Νέος Δημοκρατίας προκόλεοε η 
καθυστερημένη δημοσιοποίηση οπό την κυβέρνηση της νέος 
τουρκικής ηρόκλιοης που εγείρει οξιώσεις εηί της κυριαρχίας 
τεσσάρων ελληνικών νησιών του Αιγαίου.
Κατά την ομιλία tou στη βουλή, οτην προ ημερησίας διατό­
ρω ς συζήτηση γιο την Κοινωνική Πολιτική, ο Πρόεδρος της 
Νέος Δημοκρατίας κ. Κορσμονλής ηορενέβπ γιο το θέμα τονί­
ζοντας ότι είναι πρωτάκουστο γιο το δημόσια βισ της χώρας το 
γεγονός να οηοκρύπτει π κυβέρνηση επί ένα μήνο tic οζιώοεις 
ηου ήγειρε η Τουρκία, ότον αυτά το γνωρίζουν άλλες πρεσ­
βείες κοι διπλωμάτες, ολλό όχι το Κοινοβούλιο, το κόμματα και 
ο ελληνικός λαός.
Παράλληλα, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας κ. 
Αρης Γππλιωτόπουλος τονίζει ότ* η κυβέρνηση Σημίτη, χάνο­
ντας κάθε αίοθηοη ντροπής, ομολογεί ότι σε ζωτικό για τη 
χώρα θέματα προτιμά τη μυστική διπλωματία, δηλώνοντας άτι 
δεν θεώρησε χρήσιμη την όμεσπ ενημέρωση του ελληνικού 
λαού!
0 κ, Σημίτης, οηάζοντας μια μοχρό παράδοση που τήρησαν 
όλοι οι πρωθυπουργοί της χώρας οπό το 1974 και μετά νο 
ενημερώνουν τους αρχηγού ςχων κομμάτων, αγνοεί τον ελλη­
νικό λοό, τα ελληνικά κόμμαΐσ κοι τους Ελληνες πολιτικούς 
ορχηγούς, προτιμώντας o v r  ουτών να ενημερώνει πρώτο τις 
κυβερνήσεις tfcv κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσής Η 
κυβέρνηοπ Σημίτη, αντί να καταγγείλει με tnv cru βαλλόμενη 
αυστηρότητα την Τουρκία στους αρμόδιους διεθνείς οργανι­
σμούς. στον ΕΠικίνδιινο κατήφορο της υποχωρητικότατος ηου 
σταθερό οηο την πρώτη οτιγμή ακολουθεί έφθαοε στο σημείο
νο ενημερώνει ξένους πρεσβευτές γιο t iς απαράδεκτες δηλώ­
σεις της Αγκυρας.
Είναι κοιρός νο αναληφθεί η κυβέρνηση ότι ο ελληνικός 
λαός δικαιούται πρώτος αηο όλους νο γνωρίζει κοι τις οπορά- 
δυκτες βλέψεις κο* ενέργειες της Αγκυρας κοι τπν αντίδραση 
της Ελλάδος, ηου πρέπει να είνοί όμεοπ. ουοτπρή και οηοιε* 
λεοματική.
Η κυβέρνηοπ οφ είλει να επιταχύνει tic 
διαρθρωτικές αλλαγές
- Επιτάχυνση όλων των διρθρωτικών αλλαγών που Εξαγγέλ­
θηκαν ως συνοδευτικά μέτρο τπςυποιίμηοής τπςόρστφήςαποΓαί- 
τα προκειμένου να διοοφαλιοθεί η ομαλή συμμετοχή της όροχμής 
στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών ισοτιμιών και νο επιτευχθεί η 
βελτίωση της ονταγωνκπικόιητοςτίκ ελληνικής «xcvouíoc
Οπως προειδοποιεί ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας κ. 
Παπούήμος στην έκθεσή ταυ γ» m νομισματική πολιτική που 
επέδωοε χθες στον πρόεδρο της βουλής κοι στο Υπουργικό Συμθού · 
λιο:
* Η κυβέρνηση οφείλα να εηιιοχύνει τις όαρθρωυκές πλλονές 
που αφορούν σιπν ιόιωτικοποίαοη των ΔΕΚΟ. οτ>ς πωλήόί'ς τραπε­
ζών κοι στις ολλαγές σιο εργασιακό κοι στο ασφαλκπ*ό.
* Απαιτείται οφοαή ειοοδημοακή πολιοκή και σφιχτή πολιτική 
μισθών στον Ζωτικό τομέα και είνσι βατές με ιη  μοοοορόθεομη 
άνοδο της napottayiKÓTntoc στη χώρα μας και την εξέλιξη του 
κόστους εργασ^ςκαι παραγωγικότητας σπς οντσγωνΙστρίΗ; χώρες.
■ Οιεηχβρήσας πρέπει να οκολουθήσουν συγκροτημένη ηαλίυιάΐ 
τιμών, ουσιαστικά όηλσδή υα επιόεΐξουν συτοουγκρότηοπ και να 
μετοοέαουν στο μέλλον την κςρδοφορΓα τους,
* Το δάνεια των τραπεζών τόσο προς το δημόσια όσο και προς τον 
ιδιωτικό τομέα θα χορηγούνται με ιο  οτσγσνόμετρο κηι líé tta  το 
όρια ούξηοης των πιστώσεων αυτών στο 4% · 61*.
Η χρόηεζο της Ελί^όος εκτιμά ότι εφόοον υποχωρήσει ο πληθω­
ρισμός και περιοριοτούν το ελλείμματα too Δημοσίου Οα υπάρξίι 
σημαντική μείωση των Σπιτο^ων ano to  1999 κοι μςτά.
Στο μεταξύ, ο Κοτνοβουλϋυτικό Εκπρόοωηος της Νέας Δημοκρα­
τίας κ. Δημήχρης Σιούφος. \ιβ ερώτησή του στη Βουλήη, ζητεί οηο 
τον υηουρ’,'ό Ε&νικΛς Οικονομίας να καταθέσει οτην εθνική 
αντιπροσωπεία συνοπτική απεικόνιση των βασικών μεγεθών 
ίου  ίΐρουπσλογιομσύ 1993 ¿rtot όπως αυτά διαμορφώνονται 
Ιΐς ίό  ihv υποτίμηση της δρόγης m i va ev η μερώσει για τα άν 
η κυβέρνηση θο φέρει προς ψήφιση στη Houárt to  νέο ftvo- 
Οεωρημένο ήρουηαλογιομό.
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ΜαΗακούοπ 50 (ένανt í  Αστικών) 
TUR, 20105 ΒΕΡΟΙΑ 
Γη  μαθητές με υψηλές εηΐδόοΕίς και 
απαιτήσεις, J6nfeepa μαθήματα ri μικρά 
γκρουπ u t τον Νίκο luontpiön.
Α μ υ ντική  




Το Ισραήλ δεν οπο^ 
KrteÍEJ ςην unoYpocprt 
ctpQXicotiKnc Λ αμυντι­
κής συμφωνίας μς την 
Κύπρο, παρόμοια με 
κείνη η ου έχει με την 
Τουρχίο, συ προτσΟεϊ κό· 
τι τέτοιο. Αυτό δήΡΙωσε ο 
γενικός διευθυντές του 
ιοροπ ftjvoú υπουργείου 
Εξωτερικών Γ ιτό^ Μπε* 
νισούρ, μετά την ofto- 
κέήρωση των επαφών 
του eren Λευκωοίο
ρίητ<ωοη δεν επηρεάζει 
τις σχέσεις Κύηρου-Ισ- 
poóñ.
Για τις  πτήσεις ισροηΑί- 
νών μοκητιχών στο EIR 
Aeuxeuoioc, είπε ότι υ» 
πόρχει oñflnftoxoiovón- 
σπ Tefi AÔiG xal 
Λευκωσίας, ό τ ι όεν υ­
πήρξε ποτέ πρόθεση οπό 
πήευρός tapoñft γκ> ηο* 
ροβίαση του κυπριακού 
εναερίου χώρου.
Ο Ισροπδινός οξκομα* 
ιούχος ονέφερε ότι π 
στρατιωτικέ συνεργασία 
της χώρας του με την 
ίουρκίο έχει ως στόχο τη 
όιεύρυνοη των διμερών 
τους σχέσεων και υπο­
στήριξε ότι σε καμιό πε-
ΓΙΑ ΤΗΝ 






Ο Αγιος της σημερινής
Παρασκευής 1-5-98
Γ ρά φ ει ο  Κ ω οτόπουΡίος Α ρ ισ τείδη ς, c u v r /x o c  δ ά σ κ α λ ο ς
\. Σήμερα γιορτάζουμε 
τη μνήμη του Αγίου κοι 
Προφήτη lepeyfou. ο ο­
ποίος ήτον θουμόσιος tou 
Κυρίου Προφήτης, ογία- 
αμένος οχόμη οπό χπν 
κοιλιά της μάνας του.
Οτσν κυριεύθηχε η 1ε- 
ρουσοΛήμ οπό τον Να- 
βουχοδονόοορσ Booiftiá 
tnc  ΒαθυΚώνας, ο ιερε­
μίας έφυγε στις Δάφνες 
της Αίγυπτου. Οι Αιγύπτιοι 
τον δόξασαν και τον τίμη­
σαν. όιότι νέκρωσε ας ο- 
οπίδες του εχθρού και το 
θηρίο του Νείλου ποτο* 
μού (κροκόδειλους). Ακό­
μα κσι μέχρι σήμερα 
παίρνουν χώμο από τον 
τάφο για θέΡαπεία διοφό- 
ρων ασθενειών. Μάλιστα 
λένε όσ ο Μ. Αλέξανδρος 
μετέφερε τα οστά του 
οτην Αλεξάνδρεια της Αί­
γυπτου. ΠρόθΛεψε στους 
ιερείς της AtyOntou ότι θα 
γεννηθεί ηοιδί οπό Παρ­
θένο που θα συντρίψει τα 
είδωλο αυτό και εννοού­
σε τη γέννηση του Χρι­
στού.
2. Επίσης την ίδια μέρα 
γιορτάζουμε τη μνήμη 
του Αγίου ίερομόρτυρα 
Βατό του Πέροου. Οτσνό- 
κουοε το Ευαγγέλιο έγινε 
σμέοως Χριστιανός κσΐ ορ- 
γότερα μοναχός. Προτίμη­
σε την  σκληρή κσι 
κοπισοτική ζωπ του μονα­
χού. Εεηέραοε όλους στη 
νηστεία, την αγρυπνία και 
την εγκράτεια. Με προσο­
χή μεγόλη φύλαγε τις οι- 
οθήσεις του γιο να μην 
φέρουν τον ψυχιχό Οόνο· 
ιο  και της καρδιάς. Πο­
θούσε με θερμή επιθυμία 
το μορτύριο. στον έγινε 
Φοάερός διωγμός ενα­
ντίον των χριαυανών. ορι- 
ομένοι μετακινήθηκαν σε 
όλλα μέρη. Αλλά ο Βστάς 
έμενε εκεί γιο νο μαρτυ­
ρήσει. Αρνπθηκε νο θυ- 
σιόοει στον Ηλιο, Τότε δέ- 
κο στροτιώτες οηό κάθε 
χέρι τον távuoov κοι ε- 
ξαρθρώθηκον οι ώμοι του. 
Μετά τον έδειραν χωρίς 
οίκτο. Του έκοψαν τις ω­
μοπλάτες. Κοι επειδή επέ- 
μεινε ακλόνητος οτην 
πίσιπ του, τον αποκεφα­
λίσου.
Í .  Ακόμα την ίδια μέρα 
γιορτάζουμε τον Αγιο και 
μάρτυρα Φιλόσοφο. Κατά­
γονταν οπό την Αλεξάν- 
ρειο της Α ιγύητου. 0 
τοπικός Διοικητής, τύραν­
νος κατά το άλλα, διέταξε 
νο ξοηλώσουν τον Αγιο σ­
ένα κρεθότι. Νο του δέ­
σουν το χέριο και τα nóáto 
oto κρεβάτι. Τότε φέρ­
νουν κάποιο πόρνη κοι 
τπν ξαπλώνουν πάνω 
στον Αγιο. Με όσεμνα λό­
γιο τον παρακινούσε σε 
αιΰχρή πράξη. Στην συνέ­
χεια τον αγκάλιαζε, τον 
Φίλούοε και οούοτολσ 
τον οκουμπούοε. Επειδή 
ήτον δεμένος νερό. Ορπ- 
κε ένο άλλο τρόπο νο 
γλυτώσει οηο τπν πόρνη. 
Δάγκοχιε με το δόντια του 
τη γλώσσα του έως ότο 
έβγαλε σίμα αρκετό. Μό­
λις είχε οίμο oto πρόσωπο 
του Αγίου η πόρνη έφυγε 
γρήγορα. Αγωνία θπκε οΑ- 
γτος με outóv τον τρόπο 
κσι νίκησε. Μετό οποκε- 
ςρσλίσθηκε κοι τελείωσε 
το μαρτύριό του.
4. Επίοπς ττιν ίδια μέρα 
γιορτάζουμε τη μνήμη της 
Οΰίσς ίοιδώρσς. η οποία 
τελείωσε ο« ειρπντχπ πε­
ρίοδο.
$ .  Α κ ό μ α  τ η ν  ίδ ιο  μ έ ρ α
γιορτάζουμε τη  μνήμη 
του Αγίου χαι μάρτυρα 
Γάδθο» τον οποίον κρέμο- 
σον οε μία συιοά.
6. Ακόμο την ίδια μέρα 
γιορτάζουμε τη  μνήμη 
του Αγίου και Πστέρο Πα­
νάρετου Αρχιεπισκόπου 
Πάφου της Κύπρου. Η α ­
ρετή στον Αγιο γεννήθηκε 
στην καρόιό tou. Μετά ε- 
πεξεργοζάμενη και τ ε ­
λειοποιημένη σνέρχετοι 
οε φως ηου φωτίζει. Κοι η 
οποία είναι χρήσιμη, τόσο 
στους έχόνχος όσο και 
στους μη έχοντας αυτήν. 
Τέτοιας αρετής εργάτες 
είναι οι σαχ/ηές της ερή­
μου και οι μσνάζοντες των 
κοινοβίων μοναστήριών. 
Η θεία πρόνοιο βοήθησε 
πολύ οτο νο εκλεγεί Αρ­
χιερέας και να εγκστοστο- 
θ^ ί στον επισκοπίκό 
θρόνο tnc Πάφου στην 
Κύπρο. Ηταν ταπεινός αρ­
χιερέας. ηράός, εγκρατής, 
υπομονετικός, απλός και 
φιλήσυχος. Την αγιοσύνη 
δεν ήθελε να την δείξει, 
λόγω της ταπεινότατος. 
Αλλο στα τελευτσίσ χρό­
νιο του. έδειξε τη μεγάλη 
αγιοσύνη και οι άνθρωποι 
τον θούμοζον. Διότι ζω­
ντανά πλέον φαίνονταν π 
πραότητα tou. η ταπείνω­
ση. η εηιμέλειο κοι η συ­
μπάθεια για το ποίμνιό 
του ηου γίνονταν με τον 
καλύτερα τρόπο.
των Αγίων ενδόξων τριών 
νέων Οσισμαρτύρων Ευ­
θυμίου, ΐγνοτίου, Ακακίου 
των Αγιορειτών. 0 Ακάκιος 
κοτόγοντον οπό το Νεο- 
χώριο θεσ/νίκης. οι γονείς 
του από μικρό τον έδωσαν 
οε κάποιον να δουλεύει. 
Εκείνος τον έδερνε πολύ 
κσι πολλές φορές. Οπότε 
έφυγε κλοίγοντας. Τον ε ί­
δαν δύο γυναίκες ιμάμη­
δες κοι τον πήραν μαζί 
τους. Κσθώς ήταν μικρός 
τον ξεγέλασαν και έγινε 
Μωαμεθανός. Otav μεγά­
λωσε, η γυναίκα του Ιμά­
μη το υ  είπ ε: -Είμαι 
ερωτευμένη μαζί οου“. Ε­
πειδή ο Αγιος σρνήθπκε. 
τον συκοφάντησε στον 
όνδρο της. Είπε ότι ο Ακά­
κιος ήθελε να την μοιχεύ- 
οει, 0 Ιμάμης τον έδιωξε. 
Κο» γύρισε στο σπίτι tou 
στους γονείς του. Η μήτε - 
ροτ ου επειδή ήτον Μωα­
μεθανός α Ακάκιος του 
συνέστησε να πάει οτο 
μοναστήρι. Πήγε στο Α­
γιον Ορος, εξομολογήθη­
κε κοι επ ανήλθε στο 
Χριοτίανιομό. Ταξίδεψε 
για την Κων/ηολη όπου, 
οφσύ βασανίστηκε πολύ. 
οηοχεφαΓίΓσθηκε τα 1&1$ 
μ Χ  σαν σήμερα.
Ενας ιερέας έκλεθε οπό 
την εκχληοίο και οι κάτοι-
κοι το ονεφερον στον Α­
γιο. Αλλά κσι στις δύο 
φορές ορνήθηκε ο ιερέος. 
Την ιρ/χπ φορά όμως ο 
Αγιος είπε: 'Νο οου κοπεί 
η γλώσσα ον λες ψέματα*. 
Κοι πράγματι από εκείνη 
τη οτιγμή δεν μπορούσε 
νο μιλήοει ο ιερέας. Αργό­
τερα τον ιερέα τον έκονε 
καλά.
3. Ακόμα την ίδια μέρο 
γιορτάζουμε τη μνήμη 
του οοίου, θεοφόροιι Πα­
τέρα Νικηφόρου του Χίου. 
Τελειώνοντας τις σπουδές 
χειροτονήθηκε διάκονος 
και στη συνέχεια ιερέος. 
Διορίσθηκε δάσκαλος και 
ιεροκήρυκας. Διακρίνο- 
ντον για tn  δικαιοσύνη, 
τπν αγάπη, τπν ελεημο­
σύνη κοι γιο όλα το καλά 
έργα. Δίνοντας γιο πρότυ­
πο ιη  δική tou ενάρετο 
πολιτεία.
Ετοίμασε μόνος του τον 
τάφο και είπε στον οδελ- 
φό ίου  Αρχιερέα που ήλ­
θε να τον δει τσ εξής: 
‘ Μείνε ακόμο αύριο γιο να 
μου κάνεις την κηδεία'* Ε­
γινε όπως πρόβλεψε ο Α­
γ ιος . ήέθανε χπν Τη 
ΜσΤου 1791 μ Χ  
7. Επίσης την ίδια μέρο 
γιορτάζουμε τπν μνήμη
9. Εηίοης την ίόιο μέρα 
γιορτάζουμε τη μνήμη 
του Οσίου και δεοφόρου 
Πατέρα ΠσΦνούτιου Mo- 
ρσθίας του θαυματουρ­
γού.
10. Ακόμα την ίδια μέρα 
γιορτάζουμε τη μνήμη της 
Αγίας Νεομόρτυρσς Μα­
ρίας η οποία μαρτύρησε 
το 1326. Αρνήθηκε smpá- 
νως νο κάνει έρωτα με 






. ΧΑΡΑ! ΔΙΠΛΑ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ!
ΤΟΥ Κ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΛ. ΤΑΤΑΡΙΔΗ
Την Μ. Εβδομάδα έλαβα μία ωροία εργασία του 
κ. Γιάννη Μελετίδπ, σχετική με το θ. Δράμα του 
Χριστού μας: Ό Πόντιος Πιλάτος", την διάβασα μ ί 
πολλή προσοχή.
Με την ίδια προσοχή και το ίδιο ενδιαφέρον την 
ξοναδιόβσσα κοι στον ογοπητό 'ΛΑΟΊ 
κοι μένω με την οπορίο: ο κ. Γιάννης Μελετίδπς 
είναι οικονομολόγος. Αρα άνθρωπος των αριθμών! 
Πώς όμως αυτός, που μοναδική του απασχόληση 
θάλεγα έχει χο οικονομικό θέματο, θέμοτο ηου 
έχουν οχέση μόνο με αριθμούς κοι στατιστικούς 
πίνακες, έχει... πρόσβοοη κοι σε θέματο ιστορικά, 
λαογροφικό, κοινωνικά χ.λ.η.;
Είνοι μία απορία εύλογπ κοι δικαιολογημένη!
Κι όμως, ο καλός αυτός συμπατριώτης Πό* 
ντιοςΙ. οιν όσο τον παρακολουθώ από ΙΟετίος κοι 
πλέον, δείχνει μία εκπληκτική πνευματική πολύ* 
μέρεισι Χώριο που διαθέτει και οργανωτικές ικανά 
τητες, αφού αποτελεί οτέλεχος της Ευξείνου 
Λέσχης Βέροιας I
Λοιπόν, θα πω δημοσία κάτι κσι όεν θέλω νο 
παρεξηγηθώ: εκτιμώ βοθύτοτο την όποια πνεύμα^ 
τική προσφορά των ουνελλήνων μου (κοι εν προ 
κε ιμένω  των Βερσιέων αγαπητών μου 
ουγγροφέων), ολλά οτην περίπτωση του κ. Γιόννθ 
Μελετίδπ μένω με περισσότερο θαυμασμό, διάο 
χωρίς νσ είνοι φιλόλογος καταγίνεται με θέμαίο 
απτόμενα της φιλολογίος και της ιστορίας! Εχ^ 
διαβάσει κατά καιρούς πάμηολλα άρθρα του, σλλά 
αυτά το περί Ποντίου Πιλάτου με ενβουοίααί 
Αφενός ήταν επίκαιρο (λόγω της Μ. Εβδομάδας), 
κι αφετέρου ήταν μία μικρή μεν, ηλην εμπεριστα­
τωμένης μελέτη γύρω απ' αυτό το ιστορικό πρύ 
οο)πο. τον Πόντιο Πιλάτο!
Ατομικώς νοιώθω υποχρεωμένος σε όποιον μου 
πλουτίζει τις γνώσεις. Ε. κάτι τέτοιο ένοιωσα δια­
βάζοντας την παραπάνω εργασία του κ. Γ. ΜελετΙ 
δπ. Ας είναι κολάί
0< φιλόξενες στήλες του -ΛΑΟΥ1' προσφέροντο 
στα να εκφράσω και μία άλλη μου χορό; η *· 
Δέοηοινα Γλαρού - nanaóonoúnou. auw xoc δο· 
οκάλσ, πολλή γνώριμη otouc αναγνώστες ταυ 
"ΛΑΟΥ'·, μου έστειλε την τελευταίο ποιητική tac 
συλλογή ‘ ΘΡΟΙΣΜΑ ΣΙΠΠΗΣ“. που προλογίζει οεπί- 
anc γνωστός μας συγγραφέας κ. Β, Γαβριηλίδης 
Με την ποιητική δεξιότητα της κ. Δ. Γλαρού 
Πσπαδοπούλου έχω πια εξοικειωθεί. Είναι οπλή 
είναι ανθρώπινη, οισθοντική. αλλά κοι χριστιανική 
Από τα ποιήματα της ανοβλύζει ο καλός λόγος, 
πίστη της στον Ανθρωπο, σλλό κσι η πίστη της 
κυρίως - στον Μεγάλο μας Δημιουργό, στον θεό'
Σε μία εποχή του ευδαιμονισμού, του κύτοναλίικ 
τισμού και οπωσδήποτε της εκτροπής οηό ΧΠ* 
ηθική η ποίηση της κ. Δ.Γ.Π. μας γαληνεύει και pac 
γεμίζει χορά και αισιοδοξία γιο χη ζωή! Ετοι ο μεν 
κ. Γ. Μελετ/δης μ' έφερε θ' επαφή με την ιστορώ 
η δε κ. Δ. Γλαρού - ΠαηαόοπσύΛου με προογείωαί 
με τπν σημερινή πραγματικότητα, Ac είναι κολό 
Τα ευχαριστήρια μου κοι ατούς όύοί...
Β Α Φ Ε Ι Ο  Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Η
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Γ. 
Σ Τ Ο Λ Τ Ι Δ Η Σ
ηατρ ίόα  Βέροιας ■ Tnñ. 71.52 
094 * 695.524
Αξέχαστες εκδρομές με τα λεωφορεία 
του Τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ Ημαθίας
Με υπερσύγχρονα διόροφο. υηερί 
ψωμένα λεωφορεία και με όριστσι. 
πεπειραμένους οόηγαύζ, to  KT¿A t 
μαθίας, με to  τουριστικό γροφείο το' 
αναλαμβάνει εκδί»μέζ, :6σσ στο ; 
σωτερικό όσο και στο εξω τερ ικά / 
Πράγματι, to  σχόλ» όλων ά&#Λχ& 
ονμμετάοχει οε εκδρομές με τά πού 
pew tou Τουρκτακού Γρςχρε^ιΓχου XII 
efvoi οπόλιπο θετικό και ^ôotæokô > 
σγοφέρσντσι τόσο συγ'αρτίότηια τ 
οργύνωοης όσο κοι σχττν υονο&κπ εξ 
ηηρέτηοη χων εκάρφέων.
Τα τηλέφωνα ^του Τούριστικι 
Γροφείου nou ανήκουν στο ΚΤΙ 
ΗμοΟίος είνοι 26.100 κοι 22.689.
'  Σ*η φωτό ίνα  ,παν<μορ<ρο » 
untpoúvxpovo διόροφο πούλμ· 
του ToupíóOKoú Γραψίίου Κ7Ελ 
μαθίας.
ΛΑΟΓ ΙΕΛ. 15ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΜΑ10Υ 1θθ3
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΧΑΝΤ ΜΠΩΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Φίλιππος - Αρτα 19-34
Η π ρ ώ τη  ή τ τ α  ε ίν α ι  η  π ιο  π ικ ρ ή
H πρώτη ήπο της πε­
ρ ιόδου ’97 - '98  ήρθε 
προχθές γιο  την ομάδα 
του Φιλίππου οπό μία ο ­
μάδα μ οντέλο , ομάδα 
πράΐυπο, ζην Αναγέννη­
ση Αρτας. *.
Ο Φ ίλιππος έχοντας 
γ ια  πρώτη φορά ο πέναν»' 
του μία ομάδα που μπο­
ρ ε ί να τον κοντράρει, α ­
πέδειξε πως δεν μπορεί 
oto δύσκολα. Η Αρτα με 
tnv θαυμάσια εμφάνιση 
που ηρογματοποίησε α­
πέδειξε πως είναι η καλύ­
τερη ομάδα στην Ελλάδα, 
αφού κέρδισε με μεγάλη 
ευκολία θα λέγαμε την 
δεύτερη.
Η πρόκριση της Αρτος 
στους 4 σημαίνει ό ιι είναι 
φαβορί γιο το κύπελλο. 
Ενα ελοφροντυςό για ιθν 
διασυρμά αν ιο  του Φ ι­
λίππου θ εω ρ ε ίτα ι ότι 
ιρ ε ίζ  αθλήτριες (Μαρμα­
ρά, Μπιελομπρϊχ, Γιού-
π») ο γ ω υ ιζό το ν
ιρονμοτιομένες.
i  Σ τ ο ν  o Y w v jm iK á  τ ο μ έ α
C ο Φίλίππος άνοιξε πρώ- 
ί* ιο ς  ιο  σκάρστο 1\  ηροη- 
γάθπκε 1-0 για πρώτη και 
1 ιελεν ίο ίο  φορά,
J Η Αρτο μετά οπό rcb- 
π σέρα λεπτά ΐοοφ ά ρ ιοε  
. κα ι ομέσ ω ς αργότερο  
| |  προηγήΟκκε 1-2 στο 6 \  
Σ το  π α ιχ ν ίδ ι φάνταζε. 
u“* ν ΐέρ μ ιιυ  ο>ς το  10’ , το 
*· σκόρ ήταν 2-3 υιιέρ ιης 
Αρτος, αλλά ο π ά εκε ί κο ι 
j  Οσιερα η μηχανή πήρε 
3  ΐ»φ ος. Οσο κυλούσε ο 
^  χρόνος η ομάδα ίου κ. 
Μιλάο αύξανε την δταφο- 
ρά π ροοδευττκά, πετυχοί-
νοντος γκολ, με όποιο 
τρόπο μπορεί να ψαν«ι* 
στεί κανείς.
Η φιλοξενούμενη ομά­
δα οίπρίχθπκε στον α ιφ ­
νιδιασμό όπου είναι το 
Βασικότερο όπλο της και 
αυτό ε'ρχααι ύστερα από 
οχληρή δουλειά που μσλ* 
λον σττιυ ομάδα του Φ ι­
λίππου 6 εν γ ίν ε τα ι. Η 
τέλειο και γρήγορο εναλ­
λαγή ιπς ηάσος και η ο- 
μ α δ ικ ό τη ιο  Των
κορ ιιο ιώ ν ιης Αρτος έφε­
ρε την διαφορά στο ημί­
χρονο  στο 9 τέρματα 
6-15.
Η επανάληψη του ποι* 
χνίδίου ήταν διαδικαστι­
κός χαρακτήρας με την 
διαφορά των τερμάτων 
συνέχεια να διευρύνεται.
Ο προπονητής τον Φ ι­
λίππου προσπάθησε νο 
αδρανοιιοιήαει την Γκό- 
λία από την υττόλοιιιη ο ­
μάδα Βάζοντας υπό την 
επιτήρηση επάνω της την 
Π οπ οδοπ ούλου. Αυτό  
ήονκα ιάφ ερε'ήτανη παί- 
κτριο του Φιλίππου νο ο- 
πα&ληθεί οπό τσ παιχνίδι 
με τρεις δίλαπες αποβο­
λές, αφήνοντας την ομά­
δα ακόμο περισσότερα 
οποδεχατισμένη.
Μ ε ι ι ι ν  ε ίσ ο δ ο  της 
Μορμαρά δεν μπορούσε 
νο έχει ο να κάμψει ο Φί« 
λ ίππος αφού λόγω του 
τρύυμοιιθ}ΐθύ Της σχσ χέ­
ρι δεν απέδωσε (α ανα­
μ εν ό μ εν α . Η μη 
ογωνκπικότπτο των υπο­
λοίπων ΐιοιχτριών του Φι> 
λ ίηηαυ έφ ερε αυτή ιη  
μεγάλη διοφορό και οι
μόνες που προσιτά θηπαν 
να βίο σώσουν τα σνντρί­
μια της ομάδας ήταν η 
Μηιελομπρίκ κοι η Μεκα* 
ρόσνο. που μάλλον φά­
ν η κ α ν  α ρ κ ε τά  λ ίγ ε ς  
απέναντι <*ε μ ίο πλήρη ο­
μάδα οε άλες τις γρομ* 
μ ές . Η ήετσ ήρθε 
φυσιολογικά με 19-34 
και έκοψε αρκετά φτερά 
από αυτούς που έχτιζαν 
κάστρο πόντο στην άμμο.
Στον τομέα της απόδο­
σης η γηηεδόύχος ομάδα 
κυμάνθηκε ΟΤΟν μετριό­
τητα με τη Μεκορόσκα 
και πραγματοποίησε α ρ ­
κετά καλή εμφάνιση και 
να την ακολουθεί η Μηιε- 
λομπρίκ OV και είχε πρό­
βλημα τρ ο ν μ α ιιο μ ο ύ . 
Από την άλλη πλευρά 
κομμίο δεν υστέρησε, ή- 
tov χάρμα Οφθαλμών χαι 
καταχειροκροτήθηκαν α­
πό τονς 200 περίπου φ ι­
λάθλους, προοφέροντος 
φανταστικό χόυτ μπώλ.
Καλή η διαιτησία των κ. 
Τσάκωνα -  Τσάρου to v  
ouvSeojioo Αθηνών.
Φ ΙΛΙΠΠΟΣ ίΤούισης): 
Μεκαρόοκσ. Ανδρεόδοο. 
Τέιου 1* Λέκκα, Κόγια, 
Μ ρυρίδου 1, Παηαδο- 
πουλου, Γίον'ιτπ 5, Αϊδιν*- 
6 ου , Μ ο ρ μ α ρ ά  4 , 
Μπιελομπρίκ 8 . Τριάντα- 
φυλλ,ίδου
ΑΡΤΑ (Μ.λέα>: Σοβούν 
λέοκου, Ν ικολή. £κου ι ό­
λο 3, Ψωμιόδον, Βέμη 4, 
Γκιόρφη 10, Δωροθέου 
4, Χαιζημικέ. Σκάρο 6 . 
Γκόλια 7.








Απόλυτα οήήπήένγυος με τους Ελληνες για την επιστροφή ίω ν μαρμά­
ρων του Πσρθενώνο στην χώρο μσς. ο Βρετανός ευρωβουλευτής Κεν 
Κόουτζ μίλησε γιο τον "πολιτισμό κοι την ελευθερία, για τον λόρδα 
Βύρωνα εναντίον του λόρδου Ελγιν“ , στα ηλοίσια ίων τριήμερων εκδηλώ­
σεων για τους αγώνες του φ ιλέλληνα λόρδου Βύρωνα, ηου όισργάνωσε 
στη Σϊοο  του Βιβλίου. η 'Επιτροπή για την πρσστοσίστης Κληρονομιάς του 
λόρδου Βύρωνα“ .
Με πρωτοβουλία του Βρετανού ευρωβουλευτή, δίακινείται η έχκλποη 
npoç τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, γιο τη  σωτηρία tou αβαείου Νιου- 
στένχ^ ηατρογονικού σπιτιού του λόρδου Μηόυρον. το οποίο απειλείται με 
καθίζηση και περιβαλλοντική καταστροφή σ πό τη σχεδιαζόμενη εξδρυξη 





Την έκκληση ουτή έχουν ήδη υπογράψει εκοτοντάδες Ελληνες ευρω ­
βουλευτές. συγγραφείς, δημοσιογράφοι, πανεπιστημιακοί, όήμορχοι κ,ό.
“ Με τέτοιο εντυπωσιακή κοινοιοποίηαη του ελληνικού λοού υπέρ της 
διάσωσης της κληρονομιάς ταυ λόρδου Μηόυρον, δεν οφείλουμε κι εμείς 
οι Βρετανοί μια αντίστοιχη οντοπόκριση για την επιστροφή των χλεμένων 
Ελγίνειων, όπως τα οποκαλούν, μορμάρων“ είπε ρητορικά ο δρετονδς 
ευρωβουλευτής και πρόεδρος του Ιδρύματος ·Μπέρτραντ Ρόσελ γιο την 
ειρήνη“ ,
Κοι τόνισε ό τ ι ο Μηόυρον στιγμάτισε δριμύτατο τη ν  καταστροφική ηρόζη 





Ανόμεοο στους όλλους ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο πρόεδρος της 
Επιτροπής “ για την προστασία της κληρονομιάς του λόρδου Βύρωνα ' 
Θόδωρος Κορφής, τα μέλη Πόνος Τριγόζης. οικονομολόγος, Ανδρέας Μα- 
κρίδης. δημοσιογράφος, η ευρωβουλευτής Αγγέλα Κ οκκόλο, ο Σωτήρης 
Μουοούρης, πρόεδρος του οργανισμού Ανέγερσης ίίέου Μουσείου Ακρο- 
πόλεως κ.ό.
Προσπάθεια της Ελλάδας 
για πλήρη συμμετοχή 
στη Γ  φάση της ΟΝΕ
Αθήνα <ΑΠΕ>
Η ουμμετοχή της Ελλά­
δος σ ι η γ φόση της ονε . 
θο είναι το  σημαντικότερο 
γεγονός στις σχέσεις Ευ­
ρωπαϊκής Ενωσης- Ελλά­
δας. οηο την εποχή της 
ένταΣης της χώρας οτην 
(τότε) ΕΟΚτο 1981. Τότε, 
η Ενωση των 9 χωρών-με­
λών της ΕΟΚ σε σύγκριση 
με του τ ϊ  είναι σήμερο η 
Ενωση των “15*. ήταν μία 
χαλαρή σχέοη μιας μορ­
φής Τελοινειακπ, βο μπο­
ρούσ αμε να π ούμε. 
Ενωοπ.
τώ ρα, οι χώρες που 
συμμετέχουν στην Ευρω­
παϊκή Ενωση έχουν προ­
χωρήσει οηο τ ό τ ε  (το 
ΐ9 3 ΐ)  στην ολοκλήρωση 
της εσωτερικής αγοράς 
<απο το 199Ζ) κοι στην 
κοινή Οικονομική και Νο­
μισματική πολιτική, η ο ­
ποίο κ α τα λ ή γ ε ι ο τη ν  
Οικονομική και Νομισματι­
κή Ενωση (ΟΝΕΙ και στην 
χσθιέρωοη του Ενιαίου 
Νομϊομοτος του ΙΕΥΡΑ).
Οι ανωτέρω στόχοι {ο­
λοκλήρωση ιη ς  ΟΝΕ ΚΟι 
κοθιέρωοη του ΕΥΡΩ) θο 
επιφέρουν τη δημοσιονο­
μική εξυγίναση το)ν χω­
ρών που συμμετέχουν 
οτην ΟΝΕ. ενώ π καθιέρω­
ση του ΕΥΡΩ, ίο υ  Ενιαίου 
Νομίσματος ηου θα αντι­
καταστήσει τα εθνικό νο- 
μ ία μ οτο . θα ου μ δ ά λε ι 
οτην νομισματική σταθε­
ρότητα τόσο οτην Ευρώ- 
ηρϊιφ  ΕΥωοσ όαο ναι Οε 
ολόκληρο τον κόσμο.
Ιδίως σε ένο χρονικό 
όιάοτημα* όπου οι νομι­
σματικές όιστορρσχές δεν 
οηοκλείοντο». ΕΕάλλου, 
θα εηέλθει η εΣάλείψη 
του ουναλλογμαίικού κό ­
στους οηο τις μετοτ ροπές
των νομισμάτων και αυτό 
το  τελευταίο με τη σειρά 
του θα αυμβσλει στην α­
ποτελεσματικότερη λ ε ι­
τουργία της Ενιαίος πια 
Αγοράς, σχπ βελτίωση του 
επιχειρηματικού κλίματος 
κοι στην ούξηση των ε ­
πενδύσεων με θετικές ε- 




σίας γεγονός γιο ιη ν  πο­
ρεία  της ΟΝΕ κοι την 
καθιέρωοη του ΕΥΡΩ θα 
σποδειχθεί τα έιαοκτο ευ* 
ρωηαίκό συμβούλιο ίΚο- 
ρ ϋ φ ή ς ΐ το  οποίο  9ο 
η ρ ο γμ οτο π ο ιπ θε ί στις 
ΒρυΕέλλες, την Παρα­
σκευή κοι ίο  Σόββοτο {1 
και 2 Μαϊόυ).
Ειδικότερα, το  διήμερο 
αυτό θο σποφασιοτεί ορι­
στικά, με Goon και τις προ* 
τάσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ποιες χώρες 
θο σ η ο τε λ έ ο ο υ ν  το ν  
-πρώτο nuprtvcr του ΕΥ­
ΡΩ.
Σημειώνεται ότι η μεγά­
λη ουτή απόφαση ηου θα 
επηρεάσει τόσο τις χώρες 
ηου θο βντο χθούν στη 
ζώνη ΕΥΡΩ δοο κοι τις χώ» 
ρες οι οποίες θα μείνουν 
Εκτός“ στη φόση αυτή, θα 
ληφθεΙ με Ειδική Πλεΐα- 
φηψία και με έγκριση του­
λά χ ισ το ν  10
κρότων· μελών,
Γο χρονοδιάγραμμα των 
εργασιών του Ευρωπαϊ­
κού- Συμβουλίου, στο ο­
ποίο τη ν  Ε λλάδο  θα 
εκπροσοιπήσει ο πρωθυ­
πουργός, κώστας Σημίτης, 
έχει ως εξής:
- το απόγευμα της πα­




στεί και θο υποβάλει oto 
ήιρωηοϊκό Συμβούλιο ιις  
εκθέσεις και τα σχέδια συ - 
στάσεων προς το κράτπ- 
μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, που έχει ετοιμά­
σει π Ευρωπαϊκή Επιτρο­
πή.
Υπενθυμίζεται ότι οι συ* 
στάσεις αφορούν τις οικο­
νομικές επιδόσεις των 
κ ροτών-μελών κοι tnv α­
ξιολόγησή της ικονότηισς 
συμμετοχής touc στο Γ  
στάδιο της ΟΝΕ ίΓ'Φόοη).
- Το πρωί του Σαββάτου.
2 Μοϊου, το Ευρωπαϊκό 
κοινοβούλιο θο γνωμοδο- 
τήσει σε έκτακτη σύνοδό 
του. επί των κειμένων των 
συστάσεων του EC0FIN.
Υ π ενθυμ ίζετε ότι η 
γνωμοδότηση του Ευρώ· 
ηαικού Κοινοβουλίου 
λαμβάνετοι υπόψη αλλά 
δεν έχει σηοφαοιστικ ή 
οημοσίσ για την τελική ο* 
πόφοοη χου Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου.
-Το απόγευμοτου Σοβ- 
βάτου κοι εψόοον έχουν 
κλείσει οι Διεθνείς Χρημα­
ταγορές για την αποφυγή 
εντάσεων και διοτορρά- 
ξεων στο ούοχπμό τους, 
το Ευρωποϊκό Συμβούλιο 
Οο λάβει τις οριστικές του 
αποφάσεις ΐκοτευούν- 
οεις) τις οποίες και θο δια­
βιβάσει σ το ECO FIN via va 
εξειδικευτούν οι οηοιρό- 
σεις αυτές.
Οπως προκύπτει οηο τις 
εκθέσεις ηου καιορχΙοθη- 
κον έως τώρο ϊκοι πρώτα- 
πρώτο εκείνη της Eupoj- 
ηοϊκήςΕπιιραηής^ προκρί­
νοντα ι έντεκα  41Λ » 
κρότη-μέλη για ένταξη 
oto Γ' ϊτόδιο ιης ΟΝΕ. Δεν 
θσ ουμμετόσχει στη δάοη 
αυτή, ούμφωνα με τις εκ­
θέσεις. π Ε ρετανίη κοι η 
Δονία. οι οποίες διατη­
ρούν το δικαίωμα της ρή­
τρας εξαίρεσής τους π 
Σουηδία, π οποία παρά το 
γεγονός ότι ικανοποιεί το 
κριτήρο συμμετοχής της. 
δεν επιδιώκει κοι αυτή τη 
συμμετοχή xnc και τέλος 
η Ελλάδα, η οποία δ ίν  ι ­
κανοποιεί το xprmpi ο ολ· 
λό και σε π ολίτικο  
επίπεδο δηλώνει ότ» δεν 
θέλει νσ επιβάλει αυστη­
ρότερους κανόνες δημο­
σιονομικής πολιτικής κοι 




τι κατά διαστήματα nj>fv 
λίγους μήνες, διίρρεον 
πληροφορίες ότι ορισμέ* 
νες χώρες δεν χορηγού­
σαν τα οληθή στοιχείο 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για να καταρτίσει τις εκθέ­
σεις της. Επίσης ένο άλλο
ηρόβλημο το  σπσίο υφί- 
o tatû i, οφο ρά το  υψηλό 
δημόσιο χρέος ιου  Βελ­
γίου και της Ιταλίας, το 
οποίο υπερθοίνει το 120V- 
του ΑΕΠ και κοτό συνέ­
πεια δεν πληρούν tov ορσ 
για ένταξή τους σχπ ν ΟΝΕ
Προκειμένου όμως νο 
ξεηερ οο τε ί το  εμπόδιο 
αυτό, προωθείται η ευέλ ι­
κτη ερμηνεία με την έν ­
νοια ότ ι εφόοον υπάρχει 
συνεχής καθοδική πορεία 
του δημοσίου χρέους, 
μπορούν οι χώρες αυτές 
να γίνουν δεκτές στη Γ 
Φόοη. τώρα.
Ε λ λ ά δ α
H Ελλάδα έχει ταχθεί 
ευθείς εξαρχής υπέρ της 
εγκαθίδρυσης της ΟΝΕ κοι 
της καθιέρωσης tou ΕΥΡΩ, 
θεω ρώντας Ou onoxc- 
λούν αποφασιστικό βήμα­
τα  τη ς  Ευρω ησίχής 
ολοκλήρωσης
Υο πρώτο ηου την αφ-ο- 
ρό σ’ο υ ιή  τη  φόοη Ιεφό- 
οσν δεν Οέλπ και Λεν 
μπορεί να ουμμετόοχειΙ 
είνσι νο προχωρήσει στη 
λήψη των μεγάλων απο­
φάσεω ν το  Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, ίο  επόμενο 
Σοβδατοκύρισκο.
Το δεύτερο αμέσου εν ­
διαφέροντος της είναι η 
πιστή εφαρμογή του προ­
γράμματος σύγκλισης ώ> 
στε νο κοχοοτέί δυνοτον 
νσ συμμετήσχει στη Γ  Φά­
ση της ΟΝΕ, το  20Θ1, δε· 
βοίως. οι εκθέσεις  της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και άλλων διεθνών οργα­
νισμών. όπο)ς του Ευρω­
π α ϊκού Ν ο μ ισ μ α τ ικο ύ  
ινσ τ ιτο ύ το υ , δ ιοηιστώ * 
νουν τη μη ικανοποίηση 
των κριτηρίων σύγκλισης 
κοι την αδυναμία οιιμμε- 
τοχης της χώρας οτο γ* 
Στάδιο της ΟΝΕ.
Ωαιάαο, επιαημρώεcm 
ότι το  δημοσιονομικά έλ ­
λειμμα, ο ρυβμός πληθω­
ρ ισ μ ο ύ  κα ι τα 
μακροπρόθεσμα επ rtóKia 
σημειώνουν συνεχή 8εΛ* 
τίωση.
Η παραπάνω npóoócc 
σε συνδυασμό με την ou* 
νολλαγμοτική  ατούερά- 
tn to  της δραχμής, μετά 
την πρόσφατη ένταξή της 
ατο σύστημα ουυολΛαγ- 
μοχικών ισοτιμιών, την κα­
θ ιστούν υποψήφια στο 
αμέσως προσεχή χρόνια
Α ν ο μ έ ν ε τ ο ι ό τ ι το  
EC0FIN, το Σάββατο θα 
κότα λήξει εκτός όλων 
των άλλων και σε ufo θε­
τική σνσψορό Υια την ηο· 
Ρέΐσ ιη ς  εθ ν ική ς  
οικονομίας, γεγονός ηου 
θα ervGeüaiüvti για μία α­






Με αφορμή την Ημέρο της Ευρώπης * 9η 
Mafou^tû Γραφεία ίου Ευρωπαϊκού Κοινοβου­
λίου και xnç Ευρωπαϊκής Επιτροπής οτην ER* 
Λάβα, ονέΚσβαν ενημερωτική θράση γιο το 
σχολείο ΐ ι κ  χώρας <Γυμνάοια και Λύκεια) σε 
συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας,
Ετσι, θο μο?ραατούν oe ófto ta  ΛύΚβια και 
Γυμνάσια της χώρος ενημερωτικοί φάκελοι γιο 
tnv Ευρωπαϊκή Ενωση, CD ROM'S, κβη.
Οπως ανέφερε σε εκδήλωση στα Γραφεία 
ταυ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, ο 
γγ του υπουργείου Παιδείας Μ, Ιησιμόπουλος, 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί παρόλληΛο πα* 
νεήλήνκκ; διαγωνισμός με θέμα:
*Ή ειρήνη στην Ευρώπη" υπό tnv οίγίόα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα δοθούν 130 βρα* 
βεία. Εξάλλου, όπως είπε ο διευθυντής του 
Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οτην ΕΛ* 
R&Oo Μ. Καμχής. οτις 8 Μοϊου θα εγκαινιαοιεΙ 
στο Ζόηπειο π έκθεση οπό το “Ηλεκτρο στο 
ευρώ".
a κ, Καμχής αναφέρθηκε στα οποτεΜομοτα 
της έρευνας Ευρώ βαρόμετρο, σύμ Φωνσ με ta  
οποία, πρέπει να διδάοκονται το ευρωπαϊκά 
θέματα στα σχολεία, όπως επιθυμεί π συντρι* 
πτική πλειοψπφία των μαθητών.
Στην εκδήλωση ηαρέστησαν και οπηύθυναν 
χαιρετισμούς οι αντιπρόεδροι ίου Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου Π. Αυγερινός κοι Γ. Αναοτασό* 
ηουλος. ο διευθυντής tou Γραφείου tou Ευρω­
παϊκού Κοινοβουλίου στην Eññóóa Γ* 
ΠαησδόπουΑοςκαι ο a νο πληρωτής διευθυντής 
Ν. Κωστίτσης, ο οποίος συνέγραψε βιβλίο για 
tnv ttntppTu και τους θεσμούς της ΕμρφπυΤκής 
Ενωοπςχαίχις βαοΐκέ^ Πολιτικές tn c το οποίο 
θα περιλαμβάνεται στον ενημερωτικό φάκελο 
και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΛΙ ΝΕΟΥΣ
Δευτέρα ύ Μαϊου, ώρα 7.30 μ,μ.
Συνάντηση του Συμβουλευτικού Κέντρου γιο 
γονείς και νέους της Δημοτικής Επιχείρησης 
Πολιτισμού Βέροιάς με θέρο:
“Η άρνηση κοι η πρόκληση, κανόνες στη 
νεανική συμπεριφορά. Ποιύ πρέπει να είναι η 
θέση; των γονιών:*'.
Αίθρια Πολιτισμού Ολγανας. Ολγάναυ 19 
ίΜπαρμηούτσ) τηλ. 2 8 .2 ?;.
ΓΙΑ TUN ΜΙΚΡΒ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ "Λ" 
ΤΗΛΕΦΟΝΗΠΕ Π Ο  66.913
ΣΕ Λ. 14 Λ Α Ο Σ Π ΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 M A I ΟΥ 1 9 9
Οι νέες αντικειμενικές τιμές ακινήτων 
στους Δήμους Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας
Δημοσιεύουμε για ενημέρωση των αναγνωστών μας τις νέες αντικειμενικές τιμές των ακι­
νήτων, που ισχύουν για το 1998 στους Δήμους Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνρειας. Αξίζει να 
τονίσουμε άτι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υψηλές αντικειμενικές τιμές βρίσκου­
με στο Νομό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά (390.000 δρχ.) και στην Πυλαία (410.000 δρχ.), 
ενώ στους υπόλοιπους νομούς σχετικά υψηλές αντικειμενικές τιμές καθορίστηκαν στη Βέ­
ροια (Ημαθίας) 270.000 δρχ., στην Κατερίνη (Πιερίας) 220.000 δρχ., στην Εδεσσα (Πέλλης) 
210.000 δρχ. και στις Σέρρες 210.000 δρχ. Δηλαδή η Βέροια έρχεται πρώτη σε υψηλές τιμές 









ΑΝΟ ϋΕΟ Ι (Απά Σ*ρα μέχρι Κοατονιάς) Δεξιά 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΙ (οπό Β τνφ λο ο  μέχρι Κεντρικής) ¿«ξιβ 
ΜΚΤΡΟΠΟΛΕΛΣ (από Ελιάς μέχρι Μιΰούλη) αριστερά
ΑΝΟίΞΕΠί - ΚΛΙΤΑΝΙΑΙ - ΑΓΓΕΛΩΝ - CP ΑΡΧΩΝ- ΜΜΤΡΟΟΟΛΕΩΧ -TFY#ÛW01 - 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ · ANQEßN · ΡΟΔΩΝ - ΓΡΑΜΜΟΥ · 
AWÛfÏfflX
ΧΟΥΝΤΟΥΡΙΠΤΗ- ΚΥΔΠΝΟΧηΡΙΟΥ · Π ΥΘΑΓΟΡΑ - 6TMATU - ΟΡ·ΕΩΙ ΕΟΕΣ20Υ- 
Λ ΟΜΟΡΟΥ -  ΠΙΕΡΙΩΝ - Δ Ο Ξ Λ  - Α θ. ΔΙΑΚΟΥ - ΠΑΝΟΡΚΟΥ - Μ. ΜΠΟΤΙΑΡΗ - 
ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΣΜΥΡΝΗΣ *  Κ. ΘΑΡΝΑΛΚ - ÛIOI ♦ ΒΕΡΟΗΣ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ■ ΚΕΝ­
ΤΡΙΚΗΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΝ - ΤΡΥΦΑΝΟΣ -  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΙ - ΙΕ ΡΑΡΧΩΝ - 
ΑΓΓΕΛΩΝ .  ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ -  ΑΝΟΙΞΕΩΣ - KOYNTOYP1ÛTH
Γ ρβμμική
KEWTPOCHI (από Γ. Γουδή μέχρι Καβ&αδΙο) αριστερό
ΣΤ1 Zürn). Γραμμικές
ΒΕΜΠΕΛΟΥ (απά Κων Ρωμαιιχι μέχρι θΕΟοαλΟνϊκης) opicnrpô 
ΣΤΑΔΙΟΥ (από θ£οσαλθ*ίκΓ)ς μέχρι Ν ίκη*. Φοκά) opwrupâ 
ΣΤΑΔΙΟΥ (οπέ 9«0θαΧθνί*:ης μέχρι llQUoaviaoJ δεξιά 
ΤΤΑΔΪΟΥ (οπά Πολυνίκης μέχρι Επιμηθέα) úprOTtpá 
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ΟΕΧΙΑΛΟΝΓΚΚΙ. ΠΙΝΔΟΥ - ΑΝΘΕΩΝ- Β ΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΠΛΑΓ0Α 
ΠΛΑΤΑΝΩΝ - ΚΕΗΠΗΚΚΣ-ΚΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ -ΒΕίΥΗα-ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΙ-ΚΟΔΡΟΥ- 
TTflOTAMOI -Μ. βΕΑΤΕΙΔΗ -TW O TAM O I · WAHMONOI - ΥΨΗλΑΝΤΉ - ΘΕΣΣΑΛΟ­
ΝΙΚΗ!
«ΛΚ1ΩΝΟΓ - ΑΧ ΡΟΠΟΛΕ QX-ΑΜίΣΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΤΡΑΠαΟΥΝΤΟΣ - 
ΕΥβΥΜ. ΤΧΕΛΕΠΟΓΑΟΥ - ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΓ - ΕΒΡΑΙΟΝ ΜΑΡΤΎΡΩΝ · ΤΡΙΠΟΤΑΜσ* · 
ΓΤΚΔΛΡΟΥ - ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΙ - ΖΗΣΗ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ - ΑΜΓΕΛΟΚΜΠΩΝ - ΡΟυΠ/ίΟΣ - 
ΟΡΙΟ ΙΧΕΔΚ3Υ ΠΟΛΕΩΙ - «ΉΜΩΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ! - ΒΕΡΟΗΙ - ΔΙΟΣ · Κ. ΒΑΡΜΛΛΗ - ΙΜΥΡΝΗΣ - ΑΦΡΟΔΠΚΙ - ΑΝΩ­
ΝΥΜΟΣ 1 - ΗΡΑΚΛΕΟΥΙ - ΑΕΥΚΩΩΑΙ - ΣΤ. ΓΑΛΗΝΟΥ - ΘΕΟΦΙΛΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ * 
TWd ΧαΖΑ»1 - ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΩΝ. TiQYAKA - ΑΝΤ. ΧΕΜΓΤΖΕ - ΚΩΝ. ΤΤΟΥΛΚΑ - 
ΚΑΠ. ΑΛΛΙΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ!
'HWAANTH - W. ΧΛΜΠΕΟΓΑΟΥ - ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ · Η1ΚΗ·. ΦΩΚΑ -
ΣΤΑΔΙΟΥ-ΠΑΥ1ΑΜΟΥ · «ΛΟΙΠΩΝ - ΙΑίΩΝλ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗ­
ΜΟΥ - ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ - ΣΤΡΑΤΟΥ - ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ - ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ - ΚΑΡΟΥ - ΑΝΟΕΕΩΣ - 
ΓΡΑΜΜΟΥ - ΡΟΔΩΝ - ΑΝβΕΩΗ - ΠΗΔΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ...... ~*YWHAANTH
1 ‘ ̂  fc T u ro r iA P H  (ατάπανέρμου μέχρι AB. ¿ A koc}  σρ*στερά
ΙΑ ZÚVTV
mzùrn:
ΣΜΥΡΝΗΣ - ΛΑΜΠΡΛΧΚ - Μ. ΜΠΟΤΙΑΡΗ - ΠΑΗΟΦΜΟΥ -  Α θ. ΔΙΑΚΟΥ - £Ο Ξ Κ Ι· 
ΠΙΕΡΙΩΝ - π ω η κ ΐ  -  ΣΩΤΗΡΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ - ΠΑΠΑΓΟϋ  - ΛΛ ΡΜ Α Χ Α ΐ-Λ Ε Υ Χ ηΐΪΑ Ι -  
ΗΡΑΧΛΕΟΥΙ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ2 *  ΑΝΩΝΥΜΟΙ1 -ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ- IU Y W H Ï
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ - ODOY ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ·  ΑΙΑΝΚΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ O W » ' » “ £ 3 * 
n » W · - ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΕΦΕΣΙΟΥ ► ΟΡΦΕΛΣ - ΕΓΝ ΑΤΙΑ - ΠΥΘΑΓΟΡΑ - ΚΥΔΩΗΟ· 
ΧΩΛΟΥ - ΧΟΥΜΤΟΥ«ΩΓΗ ΑΝΟΏ ΛΖ - ΙΚΑΡΟΥ * ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ - ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ - 
ΣΤΡΑΤΟΥ ·  ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ
|Γ Ζώνη. Αοκληηιαύ μέχρι Θ«θ0βλονυιιις)
14 ζ«.ν·η.
iE Z iiv rr
J5PK ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΠΙΜΗΘΕΑ - ΟύΟΣ ΠΡΟΙ ΜΑΟΥΣΑ
iu ro n ír -ΜΕΛ£ΑΠ>0Υ - ΣΙΣΥΦΟΥ * ·ΑΕΘ0ΝΑ - Μ Η ^ Μ Λ 9 0 * υ * Η ί  *
ΘΕΡΜΟΙ - ΣΤΑΔΙΟΥ - ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ - ΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΠΑΙ - 2ΐ->ς ΜΑΡΤΙΟΥ
Κ/Α20ΜΕΝΠΗ - ΦίΛΐηΠΩΝ - ΜAAlfTÛY - ΠΣόΥ - ΠΑΑΤAÄIN - ΑΜΦ*1Λ»ΗΣ














ΘΥΡΟΚΟΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ -€Ρ Μ θΥ - ΧΑΠΗΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ -2A4>E1-
ΡΑΧΗ - ΧΡ. ΠΕΤΡΙΑ«-ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ -BYPßNOZ 200.004 Δρ .
Β Ζώνη:
ZACCJPAKH-ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ - ΠΛΑΤΕΙΑ ωΟΐΚΗΓΗΠΟΥ (EPMOYJ * ΜΕΤΑ- 
ΙΛΟΡ^ΩΣΕΩΓ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ -  ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ - ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ - ΓΚΑΡΝΕΤΑ - 
MŒtPAH - ΚΟΡΑΜ - ΔΗΜΑΡΧΙΑΙ-1 ÎA M H  KAPATAIIÛY -  ΧΛΤΖΗΚΟΥΡΚΟΥΤΑ - 
Ι7ηςΟΚΤΩΒΡΙΟΥ · ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΑΚΗ - Α«ΩΝ 
ΛΑΠΠΑ · MUTA ΧΑΤΖΗΜΑΛΟΥΧΗ - ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 10 - ΧΡΗ-
160-000 Δρ .Π Ο Υ  ΠΕΤΡ1ΔΗ -ΖΑ«Ε|ΡΑΚΗ
Γ Ζώνη.
ΒΥΡΩΝΟΣ - ΚΟΣΟΚΟΙΑΕΙΟΥ - ΣΠΗΛΑΙΟΥ-2«ος ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΗΣ ANTl· 
ΣΤΑΣΗΣ - ΑΡΙΠΟ-ΠΕΛΟΠ - ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕΡΔ1ΚΑΡΗ - ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΡΑΠΓΤΣΑ . ΣΠ-
170.000 4ρ; ·«ΡΟΝΙΟΥ - ΡΗΓΑ βεΡΡΑΙΟΥ -ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ- ΜΕΤΑΜΟΡΦΠΣΣΩΣ - ΒΥΡΩΝΟΣ
Δ Ζών»γ.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ -1 ?ΙΚ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΧΑΤΖΗ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ - ΤΣΑ- 
ΚΗ ΚΑΡΑΤΑΠΟΥ - ΔΗΜΑΡΧίΑΣ - ΚΟΡΑΗ - ΜΙΣΥΡΛΗ - ΓΚΑΡΝΕΤΑ · ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ - 
ΖΩΦΜ ΝΙΟΥ- ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΡΑΠΓΤΣΑ - ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ - ΑΡΙΓΓΟΤΕΛΟΥΙ - 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΠΣΤΑΣΗΣ - 2 ίιΚ  OKTOfiPIOY - ΣΠΗΛΑΙΟΥ - ΣΠ. ΛΑΝΑΡΑ - ΣΕΦΕΡΗ · 
ΣΤΟΥΜΠΑΝΠΝ - ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΡΑΠΤΤίΑ - ΧΡΥΣΟΧΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΓΕΡ- 
ΒΑΣ10Υ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 · ΑΜ0ΥΤ70ΟΟΥΛ0Υ - ΚΑΡΑΜΗΠίΟΥ · ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΑΝ035ΩΖ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ - ΟΡΚ) ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΜΑ- 
ΧΡΥΠΜ Μ Κ ■ ΛΑΡΑίΣΚΑΚΗ · ΠΑΠΑ«ΛΕΣΣΑ - ΓΕΟΡΓ. ΘΕΜΕΛΗ - ΓΡΗΓ. ΛΟΓΓΟΥ - 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΕΤΡΙΔΗ · ΧΛΤ7ΗΜΑΛΟΥΣΗ · ΜίΓΓΑ-ΑΦΩΝ ΛΑΠΠΑ -ΙΤΟΥΠΑΝΝΑ-
XH* ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 160.000 Δρ)
Ε Ζώνη
ΣΠΥΡΟΥΛΑΝΑΡΑ - ΣΓΗ Μ Ι0Υ  -ZACEIPlûH.  ΑΝΩΝΥΜΟΙ 4 · ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟ­
ΛΗΣ .AXÛKYUOX 5 - ΑΠΟΛΛΩΝ1ΑΔΟΣ- ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ - ΓΕΡ8ΑΣΙ0Υ - ΑΝΩΝΥ­
ΜΟΣ 2 ■ XAPAMHTUOY - ΑΜΟΥ7ΖΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 - ΓΕΡ8ΑΣΙΟΥ - ΑΡ- 
ΓΥΡΟΥΠΟΑΕΠΙ- ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ - ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΡΑΠΓΤΣΑ -  ΣΤΟΥΜΠΑΝΩΝ - ΣΕδΕΡΗ -
150.000 Δρ3ITL ÄAHAPA
ΣΤ Ζύνη
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 -  ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - KAPAMHTXJOY ΛΝΟΝΥΜΟΣ.2 · ΓΕΡΒΑΣ10Υ - 
KAŒAPQAI - ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΟΣ -  ΑΝΩΝΥΜΟΣ b - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - MAKE-
ÛOHKOY ΑΓΩΝΑ - ΑΝΟΕΕΩΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 140.000 Δρ)
Z Zûrin;
ΓΕΩΡΓ. ΘΕΜΕΛΗ · ΠΑΠΑ4 ΛΕΣΙΑ - KAPAÎEKAKN · ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 - ΑΝΩΝΥΜΟΙ θ ·
13O.00Û Δρ)ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ιό-ΓΡΗΓ.ΛΟΓΓΟΥ - ΓΕΛΡΓ. ΘΕΜΕΛΗ
Δ Η Μ Ο Σ  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Σ
A ZÚVT):
ΕΛ. ΒΕΝΤΖΕΛΟΥ --Ν1Κ. ΠΛΑΣΤΚΡΑ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15- ΑΝΩΝΥΜΟΣ HJ-M AAE- 
•-ΑΝΔΡΟΥ - Γ. Β1ΖΥΗΜ0Υ - ΝΑΟΥΙΝΣ- ΣΜΥΡΝΗΣ - ΕΛ. ΗΕΝίΖΕΛόΥ 1C0.BÍH) Apj
Β Ζώεγ Γρβηικές ^
ΕΛ, BEW2EAOY farro AvtaYUjiu ι μέχρι Avu)Yuyv7) apiiwcpa 





ΐΚ  BENC£AOY - ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ - ΕΘΚ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - 2ίης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ · 
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - H. ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΕΑ. ΒΕΝΓΖΕΛ0Υ 14ÖA00 Δρχ
Δ Ζώνη:
ΕΑ ΒΕΝΤΣΕΛΟΥ - ΣΜΥΡΝΗΣ - ΝΑΟΥΣ HI - Γ. BGCYHNOY - Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ - 
ΘΕΡΟίΑΣ - £Α βΕΜΖΕΛΟΥ 140.000 Δρχ
Ε Ζώνη: ίρανμ^ίς . ,
ΕΑ ΡΕΧΙΖΣΛΟΥ <σττα Α·ίών«μο 7 μ£χρΐ AvojYuUO 9) apjorípú 




ΕΑ &£ΝτΖΕΛ0Υ-2β=Ν ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ - 
ΕΑ SEN ΠΥΛΟΥ 130.000 Δρχ
ZZ^rn
EABEWZEAOY - 25>ΐς ΜΑΡΤΙΟΥ -ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ - Μ.ΑΛΕΞ- 
ΑΝΔΡΟΥ -2«ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 120-000 Δρχ
ΗΖΪΛητ
ΔΥΤ- ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ -1ΠΕΤΡΙΔΚ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ * - ΑΝΩΝΥΜΟΙ 6 - NHQ- 
ΝΥΜΟΖ7 * ΕΑ ΒΕΚΠΕΛΟΥ · ΑΝΩΝΥΜΟ11 ·ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 120,000 Δρχ
Θ ZÙtiN
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 * ΑΝΩΝΥΜΟΙ 5 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2- ΑΝΩΝΥΜΟΙ 5 - ΙΩΑΝ, ΠΕΤΡΙΔΗ - 
ΚΥΠΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΙ 1 -ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 * 
ΑΝΩΝΥΜΟΙ 4 120.000 Δρ)
I Ίάτιψ
ΕΑ ΒΕΜΖΕΛ0Υ - ΒΕΡΟΙΑΣ - θ. ΣόΦΟΥΛΗ - Γ. 8GYKNOY < MET, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ · 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 10 · ΑΝΛΝΤΜΟΣ15 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 34- Σ.ΕΕΝΕΕΛΟΥ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
» .  ΟΡΚ» ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ · ΑΝΩΝΥΜΟΙ«  - ΑΝΩΝΥΜΟΙ 41 - 0 *0  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΩΟΑΚί - ΑΝΩΝΥΜΟΙ 1 - ΕΑ CEHÍ2EA0Y 1ΜΛ0ΟΔρ>
ΙΑΖίιΥΠ
ΕΑ ΒΕΝΠΕΛΟΥ - OñO ΣΧΕΔΊΟΥ ΠΟΑΝί - MAP. ΑΜΤΥΠΛ - ΑΝΩΝΥΜΟ113 - ΑΝΩ­
ΝΥΜΟΙ Η - ΑΝΩΝΥΜΟ114 - ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ - ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - MAP. ΑΝΤΥΠΑ - 
Κ0ΑΧΚΔΡΟΥ - 21ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΑ BEWZEA0Y 110OT0 Δρ)
β  Ζιΐνη
ΑΝΟΝΥΜΟί 15 - ΑΝΩΝΥΜΟ118 - BOP. 1 ΛΕΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟ11? - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 18» 
ΑΝΩΝΥΜΟ111 · ΑΝΩΝΥΜΟΣ 42 . ΑΝΩΝΥΜΟΣ 31 ♦ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 * ΑΝΩΝΥΜΟΙ *2 · 
AltóNYUOI $1 - ANÍWYMCCE Μ * ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3S - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 36 - ΑΝΩΝΥΜΟΙ 37 » 
ΑΝΩΝΥΜΟ115 HOOTOApj
ΙΓ ZÙYT
ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ϊ2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 · ΑΝΩΝΥΜΟΙ 31 - ΑΝΩΝΥΜΟΙ 42 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 19 - 
Α>»ΛΜ0Ι29·ΑΚΩΚΥΜ0ΐ21.ΑΝΰΝΥΜΟ122-ΑΝΩΪ<ΥΜ0ΐ23.ΑΝηΝΥΜΟΣ24- 
ΑΜΩΚΥΜΟΓ 25 - ΑΝΩΝΥΜΟΙ Μ-ΑΝΩΝΥΜΟΙ 77 - AtinífYMOI 23 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 29 - 
ΑΚΩΗΥΜΟΖ Μ - ΟΡ*> ΣΧΕΜΟΥ ΠΟΑΗΙ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 32 110.000 Αρ;
ΙΛΖύγη
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΑΝΩΝΥΜΟΙ» - ΙΑ  ΘΕΗΠΙΑΟΥ - ANQNYM0E 7 * ΑΝΟΗΥΜΟΖ 8 110.Κ»Δρι
Ν α χ ο ϊ κ ή  
ά σ κ η σ η  
o t o  A i y a í o
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ]
i
Αθήνα (ΑΠΕ)
Δηό ης 4 έίύ< tic  
Mo ίου θο ό ιτίαχθ^ 
c tnv Τουρκία, την ci 
vo toä iK ri Μτσόγβιί
KO I OS Ó E O jJ íU l/¿ V l<  
oip iüxéç του Αίγοίου, 
η ιτήο ιο  αεροναυτικά 
άοκησπ to u  NATO UÍ 
τη ν  επώνυμά 
‘'Distant 
Thunder’öß'·,
ΠρόκΣίτοι γιο 6 ítXl,
ση μετά οτρητευμσ
τω ν τη ς  ΤΙότιΟ· 
Πτέρυγας του Sscuw 
που ότεξόγετοι κό® 
χρόνο στις εν λόΥ  ̂
περιοχές.
Η χώρα μας 
a u p v e té x ít στην ^  
σκηση. ούτε auwjJí' 
τε ίχε  οε παρόμοιέ 
οακποεις Λόγω τ<^ 
γνωστών apocan 
των στο Αιγαίο.
Τη γενική ευθύ 
της άσκησης έχ«ι I 
όιοικητής της ΝόηΦ 
πτέρυγας tou  NATf 
(c in s o u tn ) κσΐ β> 
συμμετέχουν σ'συ*' 
η ΑγγΠία. π ΓοήΑ ία.
Í t a f t í a ,  ο ι  Η Π Α  K O I'
Τουρκία.
Το ΝΑΤΟ 0α σαμμί 
Γέχει με ένσ α£Π  ̂
σκάφος Nil·3A και V* 
voJKiacryávo Lear Jet 
γι ο επιχειρήσεις η/ΐί 
κτρονικού noñ¿poi>
Σ υ μ φ ω νία  
γ ια  τ η ν  
αντιμετώπκΠ;[ 
φ υ σ ικ ώ ν
:
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΙ ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΔΗΜΑΡΧίΑί 30. 59200 ΝΑΟΥΣΑ 




Ο ΑΝΤΦΗΜΑΜΟΓ «ΑΟΥΤΑΓ άιοιτηρύττει Oti:
, Την 19η Μοίσυ 1599 ημέρα ιης εβδομόδος Τρίτη κοι 
ώρο 13.30 (ώρα Γΐόέης κοτόθίοπς προσφορών] στα γρα­
φεία ταυ Δημοτικού Καταστήματος ρίοουσος ΓΔπμσρχίος 
30. 59200 Nocx/ool θο διενερνηθεί ώημόαιος επονοάη· 
πτικός μειοδοτικός ζκον^νισμός με οφρσγιομένες προ- 
οφορές για την εκτεάεαη ίου έργου "ΑηοΗστόσταοη - 
οξισηοίηon τμήματος tou Διατηρητέου Βιομηχανικού Συ- 
γκροιήυατος Λόγγ'ου ■ τουρπάήη οτη Νόσυοα (Χτίριο Β' 
- Διόροφα ΤμΓιμο) προϋπολογισμού μεΛέτης τριοκοοίων 
ί  κοτομμυρίων {300.000.0001 άροχμών και με ΦΠΑ 
35α,000.000 όρσοφές.
Η δημοπρασία θοόιεξοχθει με το ούοχημο προοφοράς 
ενιαίου ποοαστού έκπτωσης επί των ημών του τιμολο­
γίου μελέτης σύμφωνα με το άρθρο Δ παρ. Δα tou Ν. 
1β16/θά >:αι το όρθρο 6 tdu  Π.Δ, 609/35.
Η ΟημοπράτηοΛ κοι εκτέλεση του παραπάνω έργου θο 
γίνουν σύμφωνα με υς διοτάίεις.
σ. του Ν, ΐαΐ3/8Δ ‘Δημόσια έργα χοι ρΰθμιοπ ουνο- 
φών θεμάτων- {φεκ 23/ajA’/29,2.a5), όπως τροποποιή­
θηκε και συμπληρώθηκε με τους ν . 2229/9Δ, 2372/96 
κοι 2576/99 και ισχύει σήμερο.
fi, Του Π.Δ. 609/S5 'Κ.οτοοχευή Δημοσίων Εργων* (φεκ 
223/τ.Α'/31.12.95] όηως ουτό τροποποιήθηκε και συ­
μπληρώθηκε με το Π.Δ. 286/94. 368/94. 402/96. 210/97 
και 28S/97 κοι ισχύει σήμερα.
Υ- Της Απόφασης tou Υπουργού ΠΕΧ0Δ£ Αρ. 
Δ170/08/16/ΦΝ 402/S9 'Δχιδικοοίο γιο την ανάδειξη 
αναδοχου κοιαοκευής Δημοσίων Εργων' που εχόόθηκε 
KCit* εξουσιοδότηση tou όρθρ. 2 TOU Ν. 2576/99.
0. Tou π Δ. 323/89 ('Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδι­
κας·;. όπως εποναχωδικοποιήθηκέ με το Π Δ- 410/9S κοι 
ισχύει οήμερο
ε. Τους Αοιηαύς όρους και διατάξεις που ονσφέρονται 
στα άρθρα της Αναλυτικής Διακήρυξης και των άλλων 
Τευχών Δημοηράτησπ.
Το έργο χρηματοδοτείται οπό το ΕΑΠΤΑ U και iûîduç 
πόρους με πίστωση 127.216,000 δρχ. για to έτος 1998.
ΐτπ όημαηροσία vivavtoi δεχτές Εργοληπτικές επιχει­
ρήσεις εγγεγραμμένες οτα Μητρώο Εργοληπτικών Επι­
χειρήσεων (ΜΕΕΠί για έργα·
α. Οικσδαμικο:Τάξπς Δ1 {ATOM). Δ. Ε. ΓΤ (Εντός νομού 
-  γειτονικοί νομού
β- Ηλεχτραμηχονολογικά- Τάξης r ,  Δ1 (Ατ ο μ ι . û , ε 
(Εντός νομού» που η σχετική βεβαίιοοη ε^Ρπώής τους 
ατο ΜΕΕΠ είναι σε ισχύ.
Εηίοπς γίνονται δεκτές ΧΟηΐΌΠροξίες των παραπάνω 
εργοληπτικών επιχείρποεων. ούμφωνα με ΐις ηερ( κοι­
νοπραξιών ισχυουοες διατάξεις.
Η εγγύηση συμμετοχής στα διαγωνισμό ooSitci σε 2% 
tou προϋπολογισμοί του έργου, δηλ. 6.000.000 δρχ. κ 
σχετική εγγυητική επιστολή πρέπει νο απευθύνεται προς 
ταν Δήμο Νάουσος κοι νο έχει ισχύ τουλάχιστον ενενή­
ντα (9οι ημέρες οπό την ημερομηνία εηίδοοης των 
προσφορών των δισγωνιζομενων.
Τα απαττούμενο τυπικά βικαιολογητικά κοι to λοιπά 
στοιχεία της προοφορός. που πρέπει νο προσκομίσουν 
οι δΓαγωνιξομεΥο» αναφέροίΛαι στην αναΛυηκή Διοκή­ρυξη.
Πληροφορίες και οχετικά Τεύχη δίνονται από την Τε- 
i / r t T f t r t r  χν,κπ Υηηρεσίο ΐ0υ Δήμου Νάουσας (κ. Nucoflolôou £υ·
^  ^ - ^1  ρωπη) ΔημορχίοςίΟ, 59200 Νάουοο.τηλ <03325 22.208, 
23.Β77. Fax (033?) 24260) κατά tjç εργάσιμες ημέρες κσι 
ώρες.




Συμφωνία γιο τηυζ 
ντιμετώπιση φυσι« 
και τεχνολογικών ν· 
τσατροφών μετσ 
των χωρών ιης ο1 
νομικής σύνεργού 
ΕΟξεινου Πόντου 
ΣΕΠ) υηεγρόφη θ’ 
ΐο τα ί της Ρωσίας.
Οι χώρες nou υΐ^ 
γροψον τη συμφίθ'1 
είναι η Ρωσία, η Aptf 
νία. η ΒουΓίγορίσ.
Γεωργία, π MoRóo^ 
π Ρουμανία, η Ουκ« 
νίο και η Ελήαδσ. t*  
απουοίσοανκ α<όεν»» 
ηέγραψαν η Αλδσ 
η Τουρκία και ίο  A 
μπαίτ^όν.
Η συμφωνία κσθ 
ζει τους tpónouc ΰ* 
νεργοο ίος
οΛλη^οόοήθεΐΟζ Y voau>r<fi τλ„  *1’  *iw» wyu π ί ϊ «ι
ΠΕοιητώοΕ.Ε ΚΟί1 ΚΠΓΛ Λ  μθυκαι cvwn,ov “ W Q * *  τρ ο π ή ς .







0 Δήμος ΑΑεξόνδρειας διακηρύττει óti:
Εκτίθεται οε δημόο» μειοδοτικό διαγωνισμό δΓ εν- 
οφρα’/ίστων πραοφαρών δια του συοτΛματος "Πρόσφο­
ρός με ενιαίο ποσοστά έκπτωσης σύμφωνο με τις 
όιητόξειςτου Ν. 1418/84 χαίτου Π A. 609/S5 και 171/Θ7 
περί Koxooxeuñc έργων ο.ΤΑ.'
Η ανάδειξη του εργολάβου εκτελέοεως του έργου 
'Αγωγός σμθρίων οόύ Γρηγ. Λαμπρόκη' προυηολαγιομού 
δρχ. 6.000.000 με Φ.Π.Α.
Εγγύηση συμμετοχής ορίξετοι το ποσό των 120.000 
δρχ. σύμφωνα με πορ. 1 tou άρθρου 23 Π.Δ. 609/85.
Στην δημοπροοίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχΣΐ- 
Ρήσεις ηου είναι γραμμένες ato Μ.Ε Ε.Π τοξεως Α* και 
δνω γιο έργο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 
ο ¿»αγωνιαμός θα γίνει στις 13.5,98 κσι ώρα 11-12 οταIQlftrlrt »Μ, «*■-·· —------ - -  --
η 6onaS&v JGS22ÏÏRIac,:*ûl t(<0Γ0̂ «̂:χοτοβολήςτων
χθηκε u û ts p o  . ßöSSv. παρούσας διοκήρυξης ιάρ-
στροφών κοι
ποπυετείς0 ου̂ ητήόί
ειδικών αντ,οροό ώ & Κ β ί ΐ ί ϊ  
πων των υηουργειή gga του Δήμου Α/ΙεξώνΛρείος κ« me τ.ϋ.δ.κ. Ν. Ημο- 
Εσ&ιτερικών κσι
χερικών των συμβ^’ Ο Δήμαρχος
Λόμενων χωρών. ΜΑΥΡΑΧΑΧΗΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τη συμφωνία ΕΚ Ρι ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ρουζ tnc χώρας ν{·----------------- ----------------------------------------------------- -
υπέγραψε ο γενι^β
γραμματέας nofiitiw ”  “  “
προστασίας του 1
παυργείου ΕοωτεΡ -------------- -----
κών, Δημ60,< ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Διοίκησης και ΑπαΛ 1—
νιρωοπς, Δημ. Λαύί̂  
ντόνης,
Αριθμός 955
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜ Ο ΣΙΟ ΓΡΑΦ ΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε'Ε*
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΙΟ  - ΤΗΛ. (0331) 66.913 - ΦΑΞ (0331) 66.979
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΙΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΝ
ο Διχαστικός Επιμελητής Βέροιας Κων/νος Λόσκαρης 
δηλοποιώ άπ την 20-5-1998 ημέρα Τετάρτη και αΐιό τις 
^ώρες 12 μ. μέχρι 2 μ μ. ςπ:α Κοινοτικό Κοίόστημα Πλαΐό 
^  νου Ημαθίσς και ενώπιον της ΐομθολύιογρόφου Αθε^άν- 
ôp tiqç  κ. ΐτεργ ιονής Μηρουοκέπη θο βγεί οε 
ηλΕΐαχηριοαμό η ακίνητη περιούσιο του οφειλέτη χορα- 
λσμηου ΐαφόπουλομ tau Νικολάου, κατοίκου ΠΑαΐόνου. 
Λχοιτο Vû εξσδιοιρέτου ινός οικοπέδου ?Β οιρεμμοχων
Ρ" ιός του 7ωρ(αυ ΠΛοΐονσυ. Εντός αυτού υπάρχουν 
Σίζ ημιονώγιες KOtousUç 60 τ.μ. περίπου Εξετιμποη το 
oôicapitou δ 500.000 όρχ και ήρύτη π;«οο·ίορό 
ν  1 της οξ^>ς δ. 353 ΟΡΟ δρχ








---------------1------ --------------- 1 1 ■
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας διακηρύττει áti:
Εκτίθεται οε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό δΓ εν­
σφραγίστων οροοφσοών δια του συοπϊματ:ς*ς 'ΠίΛοφο- 
ρός με ενιοίο ηοοοοτό έκπτωσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις rou N.1413/S4 και too Π.Δ. 609/65 και 171/87 
περί κατασκευής έργων ΟΤΑ"
Η οναδειξη tou εργοΛόθου εκτεήέοεως rou έργου 
•Επισκευή κοι συντήρηση σχοήικών κτιρίων* προυηολσ- 
γιαμοό δρχ. 5.000.000 με Ο.Ρ,Α.
Εγγύηαη συμμετοχής ορίζετοι το ηοοό των 100.000 
δρχ. σύμφωνα με πσρ 1 tou αρβρου 23 Π.Δ. 609/65.
Στην δημοπροοίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει­
ρήσεις nou είναι γραμμένες oto Μ.Ε.Ε.π, ιάξεως Α' κοι 
ονω γιο έργα οικοδομικά
Ο διαγωνισμός eo γίνει στις 19.S,19S3 και ώρα 10-11 
η μ. στο γραφείο tou ûnuou κοι ενώπιον ορμοδίας επι­
τροπής.
Κατά την υπογραφή της ούμθαοης ο ονΰδοχας- θο 
πρεπει νο προσκομίσει και τις αποδείξεις καταβολής των 
δαπανών δημοαίΣύσεως της παρούσας διακήρυξης (άρ­
θρου 2? του η.Δ. 28/ 60],
Ο ενδιοφεράμενοι μπορούν να ενπμερώναντοι στο 
οχετικό τεύχη της δημοπρασίας npooepxáuevot oto Γρα­











Ο Δήμος Αλεξάνδρειας δ ©κηρύττει ότι:
Εκτίθετοι οε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό όΓ εν­
σφραγίστων προσφορών δια ταυ συστήματος -προσφο­
ράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με tic 
διατάξεις tou Ν. 1418/84 κοι tou Π.Δ 609/8S και 171/67 
περί κατσσκευής έργων Ο.Τ.Α"
Η ανάδειξη tou εργολάβου εκιεΛέοεως tou έργου 
"Διαμόρφωση - ονόηλσση πΛοτεΐών κοι Λοιπών »υ5ΐνά- 
χρηστών σε χώρους οναψυκπς κοι πρασίνου προυη. δρχ 
25 εκ. ίγγίιηση αυμμεχοχής ορίξετοι το ηοοό ίων 
500.000 δρχ. σύμφωνο με ηπρ. 1 tou άρθρου 23 π,ΰ 
609/85.
Στη δημοπραοία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει­
ρήσεις ηου είναι γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π χάξΕώς Α' κόι 
ανώγια έργο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
Ο όιογωνιρμάς θα γίνει στις 16,5,1998 κοι ώρα 10-ΐι 
η.μ. ato γροφείο του Δήμου «οι ενώπιον σρμύδίος επι­
τροπής.
Κοτά την υηογροφή της ούμβοσπς σ οναδοχος θο 
πρέπει νο προσχομίοει και τις οποδείξεκ κοιαθοΛπς των 
όοπονών όημοσιεύοεως της παρούσος διοκήρυξης (άρ­
θρου 22 TOU Π Λ. 28/601.
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται οτα 
σχετικά τεύχη της δημοπρασίας ηροαερχόμενοι στα Γρα ­




ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 
Νάουσα 30·Δ·1998
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Δ.Σ. τού Συλλόγου, ςχοντος υπόψη: 
ο> ιις  διατάξεις του από 21«3·93 Καταστατικού
6! ΤΟ υη* αριθμ. 200/17-3-98 έγγραφό ιπς Π0ΕΓ· 
ΚΑΜΕΑ
γι Τις σνόγκες συνοδείας ίων ποίδίών με ΕιύΓ^ές 
Ανάγκες του Γυλλόγου μας οε καλακαιρίιΜ κατα- 
οχήνωσπ για 15 ημέρες κατά το έτος 1998. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
1. Την πρόσληψη <12» ατόμων γιο πλήρωση 
θέσεων συνοδού κατασκήνωσης για διάστημα 15 
ημερών κατά την προσεχή θερινή περίοδο από 1 -7 
έως 30-7-98 οε κατοοκΛνωοη περιοχής Χαλκιδικής 
ή ΚοθάΛας και με συοιδή ύψους 8.000 δρχ. ημερη- 
σίως.
2. Ως κριτήριο επιλογής των συνοδών ΑΜΕΑ 
έχουν κοΟοριστείτο εξήςι
ο ι Ηλικία άνω των 20 ετών 
Β) καλή κστόστοση υγείας 
γΐ Προηνούμενπ απασχόληση σε αυνοφές οντι- 
κςίμενο
δΐ Προηγούμενες σπουδές ουνοψούς ειδικότη­
τας (π.χ. κοινωνικοί λειτουργοί (ψυχαλόγοι. νηπια­
γω γοί. εργοθεροηευτέΟ . γυμνοστές. 
φυοιοΟεραπευχές, νοσηλευτές, οηουδαοτές τέ­
τοιος ειδικότητος).
3. Οι ενδιαφερόμενοι βα πρέπει να προσκομί­
σουν στον Σύλλογο ΔΛ-οη: Ειδικό Σκολείο Νάου­
σας. τηλ. 20.378. ο^ηση με πλήρη στοιχείο μαζί 
με βιογροφίκό σημείωμα μιας σελίδας και άλλα 
παραστατικό μέχρι την 8-5-1993. προκειμένου να 
γίνει π τελική Τους επιλογή,




ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ <Α Ι ΤΊΡΟΝΟιΑΓ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑ!
Β έρ ο ια  29 Α π ρ ιλ ίου  1998 
Αριθμ. Πρωτ.: 2259
ΔΙΟΡβηΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο θέρσιος σε συνέ­
χεια της οριθμ. 1S12/8-4-98 ηρογενέατερπς npóKr’ipu- 
ζπς του, αναφορικό με την ΐοτρικη οεοιΐ 
Γαοτρεντερολογίος 66
δημοσιεύει την ποραύσο. ηροκειμένου να διορθωθεί 
το περιεχόμενο της ησγρδφου 1 (εόΛ* κοι ε 'ΐ nou 
σύμαωνσ με τιςδναιόξϊκ: του άρθρ. 34 του Ν. 2519/97 
ορίζεται ως εξής:
1 Ρο τις θεοεις αυτές γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι 
όσοι έχουν·
ÓJ Ελάχιστο χρόνο όοκποης των απαιτούμενων ιατρι­
κών Ειδικοτήτων γιο τη θέση Δ/ντού τουλάχιαιον επτά 
(7ΐ χρόνια, γιο τη θέση ΕΑ τοοΛΡχιστον τέσσερα (4Ι 
χρόνιο, ενώ yw τη θέοη ΕΒ αρκεί μότΌ η απόκτοαπ 
titñou της οικείας ιατρικής Ειδικότητας.
ε ΐ Ηλικία ηου να μην υπερβαίνει το πεντηκοστά πέ­
μπτο (£$ο> έτος γιο τους Δ^ντές, το πεντηκοστά (Sao) 
έτος για τους ΕΑ κοι το τεοοορακοστο πέμπτο (45οΐ έτος 
για τους ÉE.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ fl L  Γ.Ν Ν.Β.
ΕΛΕΥΟΕΡΙΟΓ ΚΥβΕΝΤίΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ!
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Βέροια 29 Απριθΐου 1998 
Αρίθμ. ΠρωΤ.: 22S8
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
το Γενικό Νομαρχιοκό Νοσοκομείο Βέροιας σε συνέ­
χεια πις σριθμ, 751/24-2-98 προγενέστερης προκήρυ­
ξής του. ονοφορικσ με τις παρακάτω Ιατρικές θέσεις;
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΕΣΕΙΣ
1. Αναιοθηοιολογίος ΔΙ 1
2. κορόίολογίος ΕΒ 1
3. Ουρολογίας ΕΑ 1
4. Μοιευηκής - Γυνοιχοηογίος εα ι
5. Μοιευίικής · Γυναικολογίας ΕΒ t
δ. Ο.ΡΑ/γίας ΕΒ 1
7. οιοθαλμοΛο^ος Εθ 1
6. Ποθολογίος ΕΒ 1
δήμοοιευει την πορούσα, ηροκειμένου να διορθωθεί
to περΓεχόμεό της παραγράφου 1 <εδ. δ' κοι ε 'ι που 
ούμιρωνα με τις διατάξεις του όρθρ. 34 ταυ Ν 2S19/9? 
ορατο ί ως εξής:
1- Γ» ας θεοεκ: αυτές γίνονται δεκτσί ως υποψήφιοι 
όσοι έχουν:
6} Ελάχιστο χρόνο άσκησης των οποίτούμενωγ ΐοχρ«· 
κών Ειδικοτήτων γιο ΐπ θέοτ Δ/ντού τουλάχιστον επτά 
(73 χρόνια, για τη θέση ΕΑ τουλάχιστον τέοαερο (4) 
χσόνια. ενώ γιο τη θέση ΕΒ ορκεί μόνο η απόκτηση 
τίτλου ιης οικείος ιατρικής Ειδικότητας.
ει ΗΛίχισ που να μην υπερβαίνει το πεντηκοστό πέ­
μπτο ί55ο> έτος για τους Δ/ντές, το πεντηκοστό 150οι 
έτος για ισυς ΕΑ κοι το τεοοορακοστό πέμπτο îcso) για 
τους Ε8.






Η κότώΟι υπογχγρομμένη δικηγόρος fciayytA/a 
ΚοδομηαΛίκη, κύτοικοζ Γκύδρος - Λέλλος, ως 
nflnpifoOoia διχτχγόρός τπς ανώνυμης εταιρείας 
με την επωνυμία "(lê*AAm AfffíE , ηου εδρεΟετ 
αχην ΐκϋόρα ΛέΛΛσς κοι εκπροσωπείται νόμιμα, 
δίόω την ενίοΛή ηρος την ημερήσια τοπική ίφη- 
psptóa του Νομού Ημαθίας -λα pf* να δημοσιεΟ- 
ó it  την παρούσα ηερίπηψη κατασχετήριας 
ίκθεσης κινητής περιουσίας fpt αριθμό 2693/74- 
1-9ÔJ του δικαστικού ςηψςηηζΆ στο Πρωτοδικείο 
Βέροιας χρήστου Αμανατίδπ, ο ιο  φύλλο που όο 
SK6όΟΐί την flOPOCKtWi 1 Μοίου 1995.
Νάουσα 1Δ·λ-1093 
Η ηληρεζ. Δικηγόρος 
ΕΥΑΓ Ν. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΝ
Ο Δικαστικός Eniueftntnc του πρωτοδικείου θέροιας 
Κρήστος ΐωόν. ΑμονοχΙόης. κάτοικος Βέροιας. Χεντριχής 
fi.tnA. 29.132 γσι 25.525 σοςχάνω γνωστά ότιοιιςόέκο 
τρείς <131 του μηνάς Μοίσυ του έτους 1995 ημέρα 
Τετάρτη κοι οπόώρο t2n μέχρι ΐ4η μεσημβρινή της Ιδιος 
ημέρας ατο κςχνστικό κσιΰστημα Πστρίόος στο συνηθι­
σμένο τόπο των δημόσιων ανονκοσχικών πλειοττιριο· 
ομών κοι ενώπιον της συμδοΛύιονράΦου Βέροια·: κ. 
Αννας Πέισχου » Υορόστσυ, kotoíkou Βέροιας, Μητρο 
ηάλεως 4ό. ή ίου νόμιμου αναπληρωτή της αν αυτή 
κωλύεται, θο βγεί σε δημόσιο αναγκαστικό ηλειοχηριο- 
ορό η παρακάτω κινητή ηερίουσίο της οφειλετιδος ανώ­
νυμης τχοιρείος με την επωνυμία -ΠΡΟΜΗΘΕΥΕ Α Γ ”, που 
fópeuti οτην Πστρίδσ και εκηΛύι νόμιμο, ηου επισπεύ­
δεται σηά την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 'ΒΟΙΧ 
Ε hilos MAQUINARtA S.A.", nou εόρεύεΓ οτην Ισπανία 
OV1LLÊNA 2. POIIG. INDUSTRIAL AITRABIX, Û3 203 ELCHE 
CAUCANTE) X01 «κπ/TOt νύμίμπ και ΟΕ εκτέλεση της με 
οριθμ 169Λ^ΔΠ/248/1997 Δ/γής πληραχιής ίου Μονο« 
μέλους Πρωτοδικείου θέρδιος. γιο to  ηααό το »άτιμο οε 
δραχμές tou nocoú 4.283.931 ηέοειών Ισηονίος νοτά 
την ισοτιμία της δραχμής ηρος την m o i τη κοτά nur 
ημέρα πληρωμής κοι γιο το ηοοό των 50ÖOOO.
ΔΗΛΑΔΗ: Mío αυτόματη ρυθμ^όμενη μηχανή MOD 
Mp-síBí. NO ¿049/96 με όλο τα τίορτήμοιά της γιπ την 
διαμόρφωση κιΰωτίων No 3. 4, και 5, συμπεριλαμβανο­
μένου ενός κολοοπιού 40x30 κοι γιο to τρ(ο μεγέθη 
κιθωτίων με o tt πόρτες, μεταχειρισμένη σε κηπη κστό- 
στοση και σε λειτουργία ευρισκόμενη. Το μηχάνημα που 
ηλειστηριάζηοι εκΐιμήΟπκε 3 000 000 δρχ. και ηηώιη 










Οι αλλογΰ χωγ σΐΛ·η· 
θειών του καταναλωτή 
ηου οτρειρει το Μοό6η;ιό 
tou npoc όλλες κοχευ- 
θύνσεις κοι οι ηωλπαεις 
προϊόντων καίω του τιμο­
λογιακού κόστους οπό \ιε - 
ρ ίκες αλυασ ίόες
ηολυκαιοστημάτων είναι 
οι δυο κύριες αιτίες γ »  τις 
όροσιικές σλλογές π ου 
yivovtorouirf την περίοδο 
στον κλάδα Των σούπερ- 
μάρχετ
Τπν επισπμαγσηουτπ ¿· 
κάνε ο πρόεδρος του Γ.υν 
δεσμού Επιχειρήοεων 
Σοσπερ-μάρκετ Ελλάδος 
HEIM*) Κώστος Βερόπου- 
λσς. μιλόΑαος οτην τακτι­
κή γενική συνέΛευσπ του 
Συνόέαμου.
0 κ. Βερόηουλός ςπιη- 
οε από ιην πολιτεία να 
οηογορευσει νομοθετικό 
τις πωλήσεις προϊόντων 
κάτω του τιμολογιακού 
κόστους Είναι, μάλιοτα ο 
μοναδική περίπτωση, εί­
πε. που συμφωνούν σε 
ουτό οι κατό ποράδοοη σ- 
vtfnofU C  π οροτό^εκ . 
προμηθευτές - 6ιο μηχο- 
νίο και λιονική πώληση
Η πολίτική αυτή, των 
ηαιλήοευιν κάτω του υμο- 
λογιοκού κόστους, τόνιπε 
ο κ. εερόηόυλος. εΣυπο- 
ρετεί τελείως προσωρινά 
κ.όηοιες ονάζιες λόγου 
σκοπιμότητες σλλό Gao»· 
κά βοηθάει και οτηρίζε» 
ουσισοτικά την επιβολή 
μιος κοτόοτασπς οθειη- 
tou ονταγωνιομού.
Ετσι. OuTOÍ nou τον χρη­
σιμοποιούν όχουν πρσο- 
ποφασίοει νο υ ποοτο Ον 
σκόπιμα κάποιες θυοίες 
(ο.ο. υπονοεί μερικές με­
γάλες -ξένες πολυεθνικές 
ολυοσίδεςΙ. που ουτοί οι 
ιόιοι σλλά όχι οι ανταγω­
νιστές τους μπορούν να 
τις οντέΣουννισσυγκεκρι­
μένο χρονικό διάστημα 
ξέροντας ότι ο χρόνος 
Ονάίει τον τελικό νικητή.
Ανηφερόμενσς ο τις αλ· 
λογές w*'v συνηθειών του 
κοιοναλωτπ. ο κ. Bcpo- 
πουλος είπε ότι ο πολλή- 
ηλοσιαομός των ιδιωτικών 
μέσων μεταφοράς ηολ- 
λοπλασισίει κοι Τις δυνα­
τότητες εξόδου οπό το 
σπίτι, ετο». όχι μόνο οάυ- 
votfÄ i το ποοδηυα του 
γιο την οηόκτπ οη τσυ ι)ΐ, 
ολλή κοι ακόμα τμήΐιο του 
εισοδήματος tou το στρέ­
φει υποχρεωτικά νιο να ι ­
κανοποιεί ανάγκες δ»ο- 
t ραψής έξω οπό to  σηιΐι 
Ταυτόχρονα οσσ πΕρ»ο· 
οότερο χρόνο παραμένει 
κάποιος μακριά οπό το 
σπίτι του τοσο περιοοό- 
τερο ωρονίςξι την εμφάνι­
σή tou, τ πν ηροήαλή του 
τον τρόπο παρουσίασης 
του. όπμιουργώντος νέες 
ανάγκες, ηου δεν μπορεί 
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ΣΕΛ.1Θ ΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 MAÍOY i y
[  λ λ * r
Ταχύτατα συνεχίζεται το έργο της αποχέτευσης 





Μ Α ΙΟ Υ
1 9 9 8
Ετος ιδρύοεως 1965 
Afl. φύλλου 6621 
ΒενιζέΠου 10 
Tn ñ. 03 31/$6.$13 
FAX: 66.979 
ílírtl φύλλου öpx. 150 
e-mail:
CRU0SC1@IBM.NET
Α δ έσ μ ευ τη  κ α θ η μ ερ ιν ή  ε φ η μ ε ρ ίδ α  το υ  Ν ομού Η μ α θ ία ς
V / , y . .  ./ V V M  , .
Ζημιές αγροτικής παραγωγής
Με μεγάλη ιαχΟιπιο συνεχίζεται το έργο της οηοχέχευσης και του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Το έργο κατασκευάζει η κατασκευάστρια εταιρεία βΚ05ΕΤΙ - Παπουτσής" και το επιβλέπει η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αηοχέτεί 
Αλεξάνδρειας (ΔΕΥΑΑγι. ^
Στις φωτογραφίες δύο'στιγμιότυπα από το έργο της μονάδας του βιολογικού καθορισμού.
Ελλαβα προβληματίζεται από τις  συνεχιζόμενες 
προκλήσεις της τουρκικής κυβέρνησης
ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
για δηλώσεις στον ΕΛΓΑ
I ΤΙ ΑΝΕΦΕΡΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ Ο κ. ΒΛΑΖΑΚΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
Μ π α ρ ά ζ  
δ ια ρ ρ ή ξε ω ν  
στη Β έροια
Πληθώρα διαρρήξεων οε μορφή επιδη­
μίας έχει αναστατώσει τους Βεροιείς τον 
τελευτα ίο  καιρό. Μόνο σ’ ένα τριήμερο 
της περασμένης εβδομάδας έγιναν δεκά­
δες κλοπές από τις  οποίες μεταφέρουμε 
κάηοίες που υπήρξαν δημοσιογραφικά 
διαπιστωμένες:
- Σε πολυκατοικία της οδού Κάδρου, 
θρασύτατος κλέφτης άνοιξε την εξώπορ­
τα διαμερίσματος του  πρώτου ορόφου, ε ­
π ω φ ελούμενος του  μεταμεσ ονύκτιου  
ύπνου των ενοίκων κα ι ξάφρισε το  πορτο­
φόλια που βρήκε.
- Σε οικοδομή της οδού Εδέσσης, μέρα 
μεσημέρι, διαρρήκτες άνοιξαν διαμέρισμα 
του 3ου ορόφου παραβιάζοντας Ούρα α­
σφαλείας. Στο 2ο όροφο της ίδιας οικοδο­
μής ερ γ α ζό ν το υ σ σ ν  Α λβ α νο ί 
μπογιατζήδες, οι οποίοι μετά χο συμβάν 
εξαφανίστηκαν.
- Στην οδό Μαντώς Μαυρογένους. νοικο­
κυρά επιστρέφοντας στο σπίτι της 6>αηί< 
ατωοε παραδίαοη της κλειδαριάς, την 
οποία επιβεβαίωσε και π Αστυνομία.
- Στην οδό Χρυσάνθου Τρσ πεζό Οντας, 
διαμέρισμα λεηλατήθηκε από αγνώστους, 
στη διάρκεια ολιγόχρονης απουσίας των 
ενοίκων του.
Ο “ΛΑΟΣ* για μία ακόμη φορά επισημαίνει 
την ανάγκη εγρήγορσης των πολιτών. Ο­
πως αποδείχθηκε, τα μέτρα ηου συνέστη­
σε ο κ . Ρωμαίος δεν επαρκούν.
Λουξεμβούργο (ΑΠΕ)
Ή κλιμάκωση της τουρ­
κικής προκλητικότητας οε 
συνδυασμό με tnv  άρνη­
ση της κυβέρνησης της Α­
γκυρας να επ ιλύσει τις 
διαφορές της με την Ελ­
λάδα δια της νομίμου ο ­
δού. δηλαδή μέσω της 
προσφυγής στο διεθνές 
δικαστήριο της Χάγης, δεν 
αφήνουν κανένα περιθώ­
ριο στην Ελλάδο να συ- 
νοινέσει στην υιοθέτηση 
της οικονομικής ενίσχυ­
σης της Τουρκίας οπό τα 
κοινοτικά ταμεία", σνέφε- 
ρε o to  Λουξεμβούργο κό­
τα  τη  δ ιά ρ κ ε ια  
συνέντευξης Τύηαυ ο υ ­
πουργός Εξωτερικών θ. 
πάγκαλος.
Ο κ. Πάγκαλος ονέφερε 
ότι έθεσε υπόψη των ομο­
λόγων του δύο πρόσφατα 
παραδείγματα προχλπυ-
χής συμπεριφοράς τπς 
Τουρκίας ενσντι της Ελλά­
δος. Συγκεκριμένο σε ένα 
οπό το  μνημόνιο, σχετικό 
με τη  συμπεριφορά της 
Τουρκίας, που κατέθεσε 
σήμερα a to  Συμβούλιο η 
ελληνική διπλωματία, α­
ποκαλύπτεται ότι πριν α­
πό ένα περίπου μήνα οι 
τουρκικές αρχές όιεμήνυ- 
σσν στην ελληνική πλευ­
ρά ότι αμφισβητούν την 
ελληνικότητα  τεσσάρων 
ελληνικών νησιών.
Π ρ ό κ ε ιτα ι γ ια  τους 
Φούρνους (ανατολικά της 
Ικαρίας), το  Αγαθονποι 
(νότιο της Σάμου), τα Φαρ- 
μσκονήοι (νότιο τπς Σά­
μου) κα ι τη ν  Ψ έριμο 
(ο ν ο το λ ικ ά  τη ς  Κάλυ­
μνου).
"Η τουρκική πλευρό με­
τά τη  ίμια κλιμακώνει την 
επιθετικότατο τπς έναντι
Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α
ΔΙΚΗΓΟ ΡΙΚΟ Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το Δ ικ η γ ο ρ ικ ό  Γ ρ α φ ε ίο  το υ  
Π αύλου Π ετρομελ ίδη  μεταφ έρ - 
θηκε από την  οδό Κεντρικής 25 
στην οδό Κεντρικής 11 (3ος ορ.), 
τηλ. 0331 - 60650 ΚΟΙ ΡΑΧ 65590
της Ελλάδας" τόνισε ο ό­
που ρνός Εξωτερικών, ση­
μειώνοντας ότι η Αγκυρα 
οντιτ ίθετα ί και στη διε­
νέργεια περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα κοινοτικών ε ­
ρευνών στα τέσσερα αυτά 
νησιά, υποστηρίζοντας ότι 
δεν ονήκουν ατην Ελλά­
δα.
“ Φαίνεται πως οι Τούρ­
κοι στρατηγοί δεν δέχο­
νται πλέον ούτε το παλιό 
αναρχικό αύνθημο άτι 'το 
Αιγαία ονήχει στα ψάρια 
το υ " κοι διεκδικούν τα 
πάντα μη αποδεχόμενοι 
ούτε καν περιβαλλοντικές 
έρευνες" ονέψερε χαρα­
κτηριστικά α υπουργός Ε­
ξω τερικώ ν. τονίζοντας, 
παράλληλα, ότι υπό αυ­
τές τις συνθήκες η ελλη ­
νική πλευρό δεν μπορεί 
νο άρει τις επιφυλάξεις 
τπς έναντι της υιοθέτησης 
του χρηματοοικονομικού 
κονονισμού γιο την Τουρ­
κία.
Πς δεύτερο παράδειγμα 
της τουρκικής προκλητι­
κότητας ο θ Πάγκαλος α­
νέφερε την ανογγελθείοα 
στην ελλην ική  πλευρά, 
άρνηση tou  υπουργού Ε­
ξωτερικών της Τουρκίας Ι­
σμαήλ τξεμ. να μετοδεί 
αε δύο εβδομάδες στη 
Ρόδο άπου οχο ηεριθω-
ριο της υπουργικής συνό­
δ ου  τπς
δυτικοευρωπαϊκής Ενω­
σης, εηρόκειτο να συνα­
ν τη θ ε ί με το ν  Ελληνα 
ομολογό tou .
Με. τπ οτάοη αυτή η 
Τουρκία καθιστά ασψές ό ­
τι δεν επιθυμεί το διάλογο 
με την ελληνική πλευρά 
και την ειρηνική επίλυση 
ίω ν  όποιων διαφορών, 
σημείωσε ο κ. Πάγκαλος.
Αηό την άλλη πλευρά, 
συνέχισε ο υπουργός Ε­
ξωτερικών. π Ελλάδα έχει 
εη ιδ ε ίξε ι μέχρι στιγμής 
μια εξαιρετικά μετριοπο- 
θή σχάση έναντι τπς τουρ­
κικής ηροκΛπτικόχητσς. 
εηιτρέ ποντος τη  συμφω- 
νϊο τπς τελωνειοκής ένω­
σης κα ι τη
χρηματοδότηση της Τουρ­
κίας από το  πρόγραμμο 
MEDA.
“ Η Ελλάδα δεν οηοιτη- 
οξ. όπως θα μπορούσε να 
πρόξει χην απόσυρση των 
τουρκικών διεκδικήσεων 
στην περίπτωση των I- 
μίων αλλά ζήτησε από 
την Τουρκία νο προσφυγει 
στο Δ ιεθνές Δικαστήριο 
τπς Χάγης, χωρίς όμοκ να 
βρει θετική ανταπόκρ ι- 
οη“  σημείωσε ο θ. Πάγκο- 
λος. υπογραμμίζοντας όχι 
π ΕΕ 6α πρέπει να εκτιμή­
σει ορθά αυτή χπ συμπε­
ρ ιφ ορά  κα ι νο  
διαμορφώσει έναντι της 
Τουρκίας μια πολιτική που 
θα βασίζεται σε αρχές και 
όχι μόνο σε οικονομικά και 
πσντός είδους εμπορικό 
συμφέροντα.
Υπό ουτή την έννοια, 
αυνέχισε ο κ. Πάγκαλος, π 
Ελλάδο συμφώνησε με 
την κατ' ορχήν σύγκληση 
στις 25 Μσίου του Συμ-
βουλίου Σύνδεσης ΕΕ - 
Τουρκίας, υπό την προϋ­
πόθεση βέβαια όχι σχο 
Συμβούλιο αυτό θα συζη­
τηθούν όλες οι πολιτικές 
και οικονομικές η τυχές 
των οχέσεων ΕΕ - Τουρ­
κίας κοι όχι μόνο οι οικο­
ν ο μ ικ ές . όπως
υποστήριξαν ορ ισμένα 
κράτη-μέλπ της ΕΕ.
Σε ό.χι αφορά την οικο­
νομική πτυχή των σχέ­
σεων ΕΕ - Τουρκίας ο θ. 
Πάγκαλος, αφού αποσα­
φήνισε ότι π ελλην ική  
πλευρά δεν προτίθετοι 
στην παρούσα φάση να ά­
ρει τις επιφυλάξεις της έ ­
ναντι της υιοθέτησης του 
χρηματοοικονομικού κα­
νονισμού για την Τουρκία, 
ανέφερε ότι η ΕΕ έχει δ ια­
μορφώσει μια ποικιλία  
σχέσεων με τρίτες χώρες 
υπογράφοντας συμφω-
οηό τον ΕΛΓΑ, κατάφερε η 
αντιπροσωπεία της Νο­
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Μμαθίας με επικεφαλής το 
Νομάρχη που έηΐσκέφθη- 
κσυ τους αρμόδιους φο-
Την παράταση της προ- 
,  θεομίας υποβολής δηλώ-
, · , . Ισ ε ω ν  γιο αποζημιώσεις
νΐες. όπως στην ______________________
σπ των χωρών τπε *■ '
Γιουγκοσλαβίας και 
ρώντας τις στη συν 
ονοβσλλσντας την 
μογά τους.
Το πλήρες κείμΓ 
επίμαχου μνημονί’ 
κοτέθεσε ο υπου 
ξωτερικών κ Πό 
οχο Συμβούλιο εϊνθύ 
κόΓίουθο-.
οι τελευταίες τ<*€ 
προκλήσεις κοτό 
λπνικής κυρ ιαρχία^ 
γο ίο . Σχις 26 Μ»}
1998. η ελληνική J 
βεία στην Αγκυρα 
διάδπμσ στο ίουΡ1
πουργεία Εξώ τερη σ η ν έν τ  put η r n r  νή συνέντευξη  ηροέκυ- tn  Μαμορχιακή Autoótoí-
— Τ Ζ  «  i f t ε ε™  ^ . ν ί β β » « *  ηοϋ κηοη ότ, το  θέμο to u
Τ ° Γ  r io e e ià D t i^ V w n  Μ εϋειώ ν xou υ· °  Νομάρχης κ. s a t i n e  Μ ο υσ είου6 ΐνη ίρ οοεα ·
το χοραιαήριοε κοδσρά κόμα αηό την Επιτροπή
Υπάρχει πρόβλημα 
με το Μ ουσείο  
στη Βεργίνα-,
ΑΣΑΦΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ
ρεϊς στην Αθήνο στις 29 
και 30 Anpráíou.
Γισ το  αποτελέσματα 
των επαφών έδωοε χθές 
το  μεόπμτρι συνέντευξη 
Γυηου ο Νομάρχης κ. Βλα- 
ζσκης υσζί με touc κ.κ. 
Γοβριηλίδη {οντινομόρ- 
χπ). Γκονχόπουλο (Δ/νση 
Προγραμματισμού), Γκανί- 
δη ΐΔΛ/ση Γεωργίας) και 
την κ. Λένου (Δ/νση Πολι- 
τισμούΐ.
Σχετικά με τις ζημιές τπς 
ανροτικης μσς παραγωγής 
kci χην καρπάπιωοη π ο­
ποίο άρχισε νο γίνεται ο ­
ρατή  κσι σ υ ν εχ ίζ ε τα ι.
λόγω τπς οτροφικότητας 
των καρπών οπό τον πα­
γετό. ο Νομάρχης έλα8ε 
ρητή διαβεβαίωση από 
τον Διοικητή του ΕΛΓΑ κ. 
Τζουγοννάτο για παράτα­
ση ταυ χρόνου υ η σ θ ο λ ή ς  
δηλώσεων των αγροτών, 
η οποία έληξε o tic  11 Α­
πριλίου.
Ομως, οι 'γεωργοί που 
αργότερο - μέχρι και σή­
μερα - βλέπουν τα αποτε­
λέσματα tou παγετού με 
τα πέσιμο των καρπών α­
πό τα δένδρα και δεν πρό­
λαβαν την αρχική ηροθεο 
Γυνέχεισ οτην ιβη οελ.
Πέθανε ξαφνικά 
22χρονος Βεροιώτης
Ξαφνικό ηέ$ονε χθες, ώρα 3 00 το  μεσημέρι 
ο ?2χρονος 'Βεροιώτης Αύραμίδπς Δημιήρίοε 
του  Γεωργίου. Σύμφωνο με τα  πρώτο στοιχείο 
της Αστυνομίας, ο 22χρονος βρέθηκε νεκρός, 
ξοηλω μένος οχο κρεβάτι χοα ano χην αδελφή 
του οχο σπίτι του  ο ιη  Βέροια (Λντ_ Καμόρο 14). 
Με ασθενοφόρο οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο 
Βέροιας, όπου διοηιατώθπκε ο θάνατός τοϋ ιο ι 
πληροφορίες οπό τους γιατρούς αναφέρουν 
'ασφυκτικό θάνοτο“ και δεν ova φέρετα ι επίση­
μο κόηοια αιτία).
Σήμερα θο γίνει νεκροψία και νεκροτομή, ώστε 
να διαπιστωθούν τα οκριθή αίτιο του θανάτου του.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗ: - ρ/ ,^ Λ η Σ  
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ S» ^  ‘
ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚ









n c z o ù P O M o r in n
ΙΣΩΣ ΤΟ ΠΛΗΡΈΣΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝί*
Ο
τ ε ς  π α ρ ο β ιό α ε ι
ελληνικού ενοέρ ιο^ουρ γε ίου  Π ολιτισμού Α ____
ρ ο υ  ο π ό  τ ο υ ρ κ ικ ά  tdv προκήρυξη του \ραφειοκροχι-
κά αεροακπφη. 5«αγωνισμού γιο to  Μου- κό<!)· Ή » « ™  Υ« την
-_ - ^<βείο της Βεργίνος.
Μόνο που σχπν χθεσι-
θέσ η  χης Επιτροπής 
Μουσείων π οποίο πριν 
λίγες μέρες ενημέρωσε
ΕΝΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ
'•'VHH - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΗΛΙΑΚΑ
lUM âjw ï £κκτκ«γτίς οπό hoAÍD 
ßtimAa jnráYiDo {Bed#o Hous·) Βττθίλτισπ«ότητβ 
Eftn νρκινής
γ ισ  νο  γνω μ οόοχήσ ε ι 
εάν υπάρχει σκοπιμότη­
τα  γισ τη ν  ίδρυσή του.
Το σχήμα μοιάζει οξύ- 
μορον. Απ' τη μια ετοι­
μάζεται η μελέτη του 
διαγωνισμού κϊ απ' την 
άλλη όεν υπάρχει κον
Συνέχεια Οΐην 16η οελ.
Επιστημονικό γεγο νό ς  
παγκοσμίου κύρους  
το  δ ιεθ ν ές  σ υνέδριο  
γ ια  τον Μ. Α λέξανδρο
ΠΟΥ ϋΙΟ Ρ ΓΑ Ν Ο Ν Ε Ι Η Ν Ο Μ ΑΡΧΙΑ  




to u  Αγίου  















ΑΠΟ ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΟΣ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞ1Δ1ΠΙΜ ΑΧΙΛΛΕΑ ΑΛΑΤΣΙΔ^
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ΉΟΊΟα 1 N U W K  OZKStt! N13TH NIATTO 1QN3J
Τώρα Internet Room με 24 θέσεις 
εργασίας ψα Internet και Proxy Server
EAr ΠΕΡΙΜΙ^ΐνΟΥΜΒ ΓΙΑ SA  
Π Λ Γ Α Κ Ο \ 0 \  Q H L L I B IA  
Y H B P T ;A \Y P \e M \ T M H H V T A  
\Z Π ΓΛΝ  C(» ώ ρ ις  μάθημα τνη.ι 
f t  <ppe ν λ ^ ΰ θ ι-ρ η  n p u K i u i i  
eÇeowiiim )
J iO N O N  1 2 ,0 0 0  δ ρ χ Π !
W y k f W P V f y f f l  tvört»4«tpOYiv»Y
*·· ph. -ΐχυμμετύχιιοας
ö<«· a £ X n e ç * - ’i t y
A A c^dw ^ 'ie  A p ta io r t· · ' · n.» . ^
tViYmoq TirteuiàpotAB ~ <n» M i  nt#f»




Π ΕΡ Ι ΟΡΕΞΕΩΣ... 
Κ Ο Λ Ο Κ Υ Θ Ο Π ΙΤ Α
- Κλεμμένο α λ λ ά  ωρσίο γ ια  tn V ο ικ ο ν ο μ ά  
κο ι νομισματική  ένωση; Ελλάς Δ-ΕΥΡΩ έξω!
- Κι ο Λάζαρος to  μπέστη, σήλό ιουλά χ ι* 
στον αυτός σναστήθηκεΐ Ε μ ε ίς :... Καπούτ!
- Εσείς που ζήοατχ τα  χρόνιο  τπς κατοχής, 
βλέπ ετε να  οηόρχα χαμμίο δ ιαφορά αήμερο 
από τό τε : Καί τό τε  πείνα κο ι τώ ρα ηείνσ ΐ Και 
τό τε  Γερμανο ί κα ί σήμερα Γερμανοί!
- Και τώρα προετοιμασία όΰά ίτ ώ ν  Υ«1 
εξετό σ ε ίς  του  2.0001 Ξανά ο τα  Θρανία...
-  Δεν μπαίνουμε κ α ν ο το ν  κόπο να σχολώ- 
σου με το  κοδεστώ ς λ ιτό τη τα ς  που θα ouvc· 
x jo r t f  μέχρ ι τό τε , ταυβ& ησταν. ο  βρεγμένος 
τη  Βροχή δ εν  τη  φ οβάτα ι...
- Έ ρχοντα ι ακόμα π »  δύσκολες μέρες, 
α λλά  είνα ι γ ια  κα λό  σκοπό·1, είπε ο  ΧηρίτπςΙ
- ποιος ε ίνα ι ο σκοπός: Επί... σκοπόν! 
Κατοχή, είπαμε .,
* Λ εν  β ίλ ω  να , δ εν  θέλω  να  μου δέσ ετε 
τα  μ ά τια  ίό ις ί. Να μην χάσω και το  δεΛτίο 
ίω ν  δ.30.,.
• Μ ας έχουνε η η ό ή ίε ι τόσ ες φ ορές Ευρω­
παίοι κο ι Λ ικό ί μας από κοινού, αΑΛό μην 
στεναχω ρίέατβ, έχουν κα λά  σκοπό! 8ο  to  
πάρουν ί ο  κορίτσ ι]
* Αυτός ο κοΛός σκοπός, μου θυμίζει συ­
νο ικέσ ιο  σε χωριό. Η κόρη μπουμπούκι 18 
Μοίων ίκα λή  ώρα>. κ ί η μαμά θ έλε ι νο  την 
καλοπαντρέψ ει Ue ηλικ ιω μένο και άσχημο, 
ολλά  πλούσιο,· γαμπροί
- Κοινώς, ηόμε γ ιο  έντοξη  στην οικονομική 
κα ι νομισματική  ένώοη σαν γουρούνι στο 
σακί!
• Μ ας έλεγσ ν μ ικρούς ό τ ι το  2000 θα γ ίνει 
η Δ ευτέρα παρουσία, α λ λ ά  έπεσαν έξω. 






!τακτικό μέλος EAH.E.E.Í 
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Ιδρυτής
+ ΖΗΣΗΣ X. Π Α Π ΙΚ Α !
Ιδιοκτησία 
ΑΦΟΙ Π ΑΠ ΙΚΑ Ε.Ε. 
Εκδότης - Δ /ντής 
M IX. Ζ. ΠΑΤΙ1ΚΑΣ 
Σσνεκδότης - 
Δ/ντή< Σύντοξης 
AN A ΣΤ. Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΙ 
Αρχισυντάκτης 



















ζών Οργανισμών t  Ε­
τοιμων Α.Ε. ... SO.COQ
Δ η μ ο σ ιε ύ ε ις  ,ονό 
εκατοστό στήλης
Πήτκππριασμών κοι 
¿ « κ η ρ ύ ξ ε ω ν  ... ~1.3DQ 
ίσοήογισυών Α.ε. 1^00 
Ιοολογίσμών ΕΠξ ..1000
iiapcwoso ónuccKuuf^“ 
ή όχι Δεν επιοτρέφονται
Να
δ ιε υ κ ρ ίν ισ ε !  
ο  Ν ο μ ά ρ χ η ς
Mófífíov &α πρέ­
πει να δοθούν κά­
ποιες περοπέρω  
ΰιευκρη/ίαείζ τόσο 
στον Νομάρχη χ  
ΒΛσζάκπ, όαο και 
στο fíoó της Upo- 
6*σς - όπως τον ο- 
η ο κ α η ο ύ ν  ο ι 
ηοπη&οί - για την 
εξέΛιξ/ι του θέμα­
το ς  που αφ ορά  
rn v  δ η μ ιο υ ρ γ ία  
A fouoe íou  σ τη  
Βεργίνα.
Καθ' όχι (όπως ο- 
ννΦέρετα στο ρ ε­
πορτάζ ο ε  άλλη 
atfíüa) στην Γνω- 
μοόοτηΛ e n p o rtf 
Μουσείων, óev μπή­
κε κ ο ν ιο  θέρο του 
Μουοάου στη Βερ­
γίνα. Πορ' ófío τ*ηά  
οΝομάρχηςσεκόβε 
συνέντευξη τελευ­
ταία όκ&εβοώ νε) 
όοπ μ εΜ τηγ ίο υ τν  
ηροκέφυξηχου&ια· 
yojvicpoú npaxoy 
ράα κ α  οδοκηπρώ- 
νέτα., οσσνούηω.
Κο\ χ ο ές  που  
μηΛκε o ηροβήη- 
μΟΌΟμόζ,,ΟΚΒλα- 
ζ  ά  κ  η  ς  . 
χαρακτήρισε απλό 
τυηχό  ίο  θέμα. Α- 
poyt, είνα ι τυπικό 
και η  μ ίκνοη του 
εμ&οδού ι ου εκ> 
βεσιοκού χώρου 
οπό 2.000 ι.μ. που 
npo6ñ¿navτον  αρ­
χικά o ta  1.000 τ.μ. 
όπως α κ ο ΰ γ ε το ι 
στους... δ ια δ ρ ό ­
μους  ιω ν  αρμο ­
δίων υπηρεσιώ ν  
u k  AOnvac
λ α ι
Ο Α α  ί α  ο φ ό ζ ρ υ μ ε ,  
ôfta τα  μαχαιρώνουμε. 
ΕκΑογές έρχονται
Επίκαιρες ιστορίες
0  φίλος μου ο Ευτύχιος 
κοι η πράσινη κάρτα
Τρίτη πρωί. Μέρα βροχερή. Κι εγώ να περπατώ στην οδό 
Αντωνίου Καμάρα, χωρίς ομπρέλο.
Εξω από τον ΟΑΕΔ σκόνταψα σ’ ένο τσούρμο ανθρώπους.
* Τί κάνουν αυτοί εδώ: ρώτησα.
- Είναι ΑΠΘονοί. Περιμένουν τη σειρά τους για νσ πόρουν κόρτο*
- Και γιατί δεν του ; τη δίνουν την ώρα που περνάν από τα 
συνοριακό φυλάκιο:
- Μα είναι λαθραίοι! Στη χώρο μας μπαίνουν οπό ηεράσμοτα 
κρυφά.
Κούνησα το κεφάλι μου οιχιίροντος την Ελλαδίτσα μας που 
κατάντησε ξέφραγο αμπέλι και ελεεινολόγησα την κυβέρνηση 
που δίνει 'ελευθέρου ακόμη κοι σε βαρυποινίτες της Αλβανίας.
Ξαφνικό μου ήλβε χαμηλός. Μέσα στο τσούρμο, είδα και τον 
φ ίλο μου τον Ευτύχιο να σπρώχνεται και να σπρώχνει για να 
φτάσε! στην είσοδο του ΟΑΕΔ.
- Ευτύχιε! Τί ζητάς εδώ;
- Κάρτα! Πράσινη κάρτα!
- Τί θα τπν κάνεις μωρέ Ευτύχιε: Αυτή είναι για τους Αλβανούς.
- θα νίνω κι εγώ Αλβανός.
- Τί ζόρι έχεις Ευτύχιε να γίνεις Αλβανός:
- Εχω και ηοροέχω. Εδώ και δύο χρόνιο δε μπορώ να κυκλοφο» 
ρήσω στο εξοχικό μου μετά τπ δύση του ήλιου. Και κανείς δεν 
βρίσκεται να νοιαστεί για το δικαίωμά μου να κινούμαι ελεύθερος 
στη δική του τη γη. κανείς υπουργός, κανείς δημοσιογράφος, 
κανείς •ανθρωπιστής' δεν ύψωσε φωνή διαμαρτυρίας για την 
κοτοπότηση ίω ν ελευθεριών μου. Αν όμως γίνω Αλβονός. ηοιός 
θα τολμήσει νο μ ε ‘εμποδίσει να κυκλοφορώ τπ νυχτο: Κανείς! 
Ποτί αν το κάνες θα ξεοπχωθούν οι Σωμερίτηδες, οι'Μπένοι. οι 
Ρωμαίος οι Ποηοδόπουλοι όλοι οι καλοζωισμένοι αντιραχσιστές 
και θο ξεψωνήσουν μέχρι υστερίας:
Έί! κόχω το χέρια οπό τους δυστυχισμένους αυτούς κακο­
ποιούς που κλείσσν τα σπίτια τους και ήλθαν εδώ ν' ανοίξουν τα 
δικά μσς\
- Ευτύχιε, δεν είσαι στα καλά σου.
- Κοι ηοιός είναι στα κολό του σήμερα στην Ελλάδα:
Δεν ξέρω αν τελικά ο Ευτύχιος απέκτησε την πράσινη κάρτα, 
έχω βάσιμες υποψίες, όμως, όχι το κοτάφερε, γιατί με πληροφό­
ρησαν πως τον είδαν με στολή αρχιεργάτη σε προβληματική του 
δημοσίου.
Κι όηως όλοι σας γνωρίζετε, τις θέσεκ: αυτές τις παίρνουν 
μόνον εκείνοι που έχουν πράσινη κάρτα.
Επίκαιρος
Τα Τοπικό Σύμψωνα
Μπορεί το Τσηικά Σύμφωνα Απασχόλησης νσ μην δίνουν 
θεαματικές λύσεις στην αντιμετώπιση της οπασχόλησης. Μπο­
ρεί νο γεννούν υποψίες σε αριστερούς κύκλους ότι προμπ- 
νύουν την κστόργηοπ των συλλογικών συμβόσεων. Μπορεί να 
είναι ομφιαβητούμενη η επιτυχία τους. Ωστόσο, το  θετικό τους 
σημείο μπορεί νσ ωφελήσει πολλαπλό.
Αυτό λοιπόν το θετικό σημείο, είνοι η ησρουαίο μέσα στο ΤΓΑ 
όλων (ή πολλών) κοινωνικών και οικονομικών φορέων, αλλά 
κοι των τοπικών αρχών, οι οποίοι μέσα από τη συζήτηση θα 
προτάξουν το προβλήματα ονόητυξης της περιοχής μας. Πράγ- 
μα που δεν έχει γ ίνει ποτέ στο παρελθόν, κι αν έγινε, επρόκει- 
το για μεμονωμένες συνεδριάσεις ή συσκέψεις που ξεχνιόνταν 
την επόμενη μέρα.
Τώρα, ϊσ  Τοπικό Γυμ<ρωνο Απασχόλησης Ημοθίος, ως ένα 
νέο όργονο οτσ Νομό, θα συνεδριάζει, φανταζόμαστε, το« 
κτίκά, και μέσα σ’ουτό, θα καλούνται οι τοπικές αρχές και 
οι φορείς να διαμορφώνουν θέσεις σλλό και νο παίρνουν 
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την προώθηση των ονο- 
γκαίων μέτρων, που οι ίδ ιο ι εκτιμούν ότι συντείνουν στην 
ονάηιυξπ  του τόπου.
Είνοι το πολύ θετικό σημείο των Τοπικών Συμφώνων Απασχό­
λησης, δεδομένου ότι οε κάποιες περιοχές του Νομού δεν 
υπάρχει η συνεργασία μετοξύ ορχών και φορέων. Τώρα, ο υ ιό  
θο γίνει αναγχαστικά. Οι μεν θα οφουγκροστούν τους δε και 
το αντίθετο. Πεποίθησή μας είναι ότι το οηο ιέλεομο αυτού του 
διαλόγου θο οδηγήσει σε καλύτερο οποτελέσμοτα, οπό τις 
μεμονωμένες δράσεις των ορχών κοι ίω ν φορέων.
κ η .
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' ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ 
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΑΣΩΜΑΤΑ
Συνέδρ ιο  της Λέσχης 
Κ αταδρομέω ν Ν. Ημαθίας
ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ... | I \  l i t  ] I l  L ·
Γ ρ ά φ ε ι o  Z a x o n o u f lo c  Κω ν/v o ç ,  O if tô f lo y o ç , Y n /v r i iç  q o t i Λ υ κ ε ίο υ  Β έ ρ ο ια ς




Είναι πεζόδρσμσς ή μήπως δ εν  είναι η 
ποκράτους και η Προφήτου Ηλία,·
Συνεργάτης μας καταμέτρησε μέσα οε 
ώρσ το  πρωί του  Σαββάτου. 44 δίκυκλο 
κίλου κυβισμού και 8 αυτοκίνητα, εηιβο 
και αγροτικά, νο κινούντα ι προς διόφο 
κατευθύνσεις,
(διαλέρα επικίνδυνα είναι τα  δίκυκλσ, 
οποία κ ινούντα ι με μεγάλη ταχύτητα 
μιοαργώντας κινδύνους στα παιδιά που ή 
ζουν αμέριμνα.
Π ολλο ί νεαρο ί με το  δίκϋκλά τους χρησι 
ποιούν τη ν  Προφήτου Ηλία ως κάθοδο, μη 
ν ο ν τσ ς  απ ό  τ η ν  Κ ε ν τρ ικ ή  ή από 
Μ ητροηόλεως, ώστε νο βγαίνουν α η ' ευθτίι 
ο τη  Βεν:ζέλόυ,
Αηοφεύνουν έτσι το γύρο Κεντρικής · *  
κροηόλεως * Μεγ. Αλεξάνδρου ή τπ όιοδροι 
Μητροηόλεως - Μ, Μπότσορη - θωμσίόη *
Α νο ΐΐεω ς ■ Μ πός. παοαβορνοι« όμως « ,,| Γ ιορΓοθτΓ, 1<ε 0Ι1(; 2 
κονονισμο της κυκλοφορίας και δημιουργού^·οί0ι,  οχα Ασώμσκι 0 Α- 
κινδύ νου ς άτυχη μάτων. Αβσνά Μ£ϊά ιην
Μήπως θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί ί'Β&ΐερωμένη λεΐτουρνία 
Δημοτική Αστυνομία; Γον ομώνυμο ιερό Ναό.
ανοδικά οπομεινάρι σηο 
χωριό που έκοψαν οι
Η οημαία των νροφ£ίων 
της ΝΟΑΕ
Πόσο κρ α ιόε ι το  πένθος για τον Κων/ν« 
Καραμανλή;
Το ότι η ελλην ική  σημαίο έως κοι χθές (ίσ<*Χ 
οκόμπ κοι σήμερα) κυμάτιζε μ εσ β ο α  στο 
γραφεία της ΝΟΔΕ Ν,Δ. Ηίμσθίας στη ΒέροΦ 
ε ίνο ι δείγμα Βοθειάς θλίψης για τον χομόταγ 
Κ. Καρομανλή ή δείγμα βσθειός... ομέλειοσ




Και nám για την 
οδό ΜηουμηουΒίνας
Ιή μ ε ρ α  Τ ρ ίτή  5 
ΤΛαίόυ α τίς  β.00 μ.μ. 
θα πραγματοποιηθεί 
Μοθητική Συνπυλίο 
^Μ ουσικής Δωματίου 
¿ μ ε  έργο J. HAYDN, F. 
MENDELSSOCN τά ­
ξης Δαμιανού Καιλό- 
γλου . Διοργάνωαη: 
Δημοτικό ΰδείο Βέ-
Επτά σοβορές συγκρούσεις με εκαχομμύ- ^ ° C'’ 
ριο ζημίες έγιναν στη γνωστή παγίδο τη ί ■■· συν°υη»α βα γι- 
οόού Μηουμηουλίνος, μέσο στο ΐθνθήμερ« ®
των εορτών. Το τεΑευτοίο ατύχηρο ív « t  fpo ¡¿ a x<0v  ^  τε ·  
προχθές το μεσημέρι xor είχε ως ουνέπε>0 χνών €ίοο5ος ίΛ ίύ . 
την κοχαστροφή ολοκαίνουργιου αυτοκινή' θ€ρη 
10U,
Περίοικοι μας είπαν ότι ηρο ολίγω ν ημερών 
δύο ηαιδάκιο στριμώχθηκον o to  ντουβάρι κο­
μό νον ο καλός το υ ς  άγγελος το  η ρ ο φ ύ λο ^  
οηό σοβαρό τραυματισμό.
Πολλοί γονείς που συνοδεύουν υποχρεο·'- 
ιικό  το  παιδιά τους μέχρι το σχολείο, όιοχυ· 
πώνουν την  όποψη ηως Βο πρέπες προς το 
παρόν, να γίνει ένας διάδρομος από την ουλή 
ταυ εγκστσλεΛειμένου σηηιοΟ ίΜπουμηού- 
Λίνος 9) γιο νο διευκολύνεται η μετόβοΰΓ 
των μικρών μαθητών στο σχολείο τους.
Εμείς όμως ο πο πούμε πλέον (ύστερο οπά 
τις τρείς προηγούμενες αναφορές μας οτο 
θέμα) να ανοίξει ο δρόμος.
Τούρκοι καιο ιη ν  εηονό· 
στσση του 1821, πλήθος 
κόσμου ουνχενιρώθπκξ 
κότω οπό το  υπεροιωνό· 
6ια πλατάνια τοαΑ ι Θανά­
ση. οπομεινάριο κι αυτό 
χου κωριού που προανα- 
φέρθηκε. Τον εορταομό 
τίμποε με την παρουσία 
του ο Νομάρχης Ημοθίος 
κ. ·Α. Βλαζάκης.
Μετά τους χορούς που 
χόρεψαν το  χορευτικά  
τμήμοτα tou  χωριού, ο κ. 
Νομάρχης έκονε την έ ­
ναρξη tou εορτασμού σύ­
ροντας ιο  χορό υηό τους 
ήχους της εξαιρετικής όη- 
μοτίκής ορχήστρας που 
είχε εζοσφαλιοοε/ με μέ­
ριμνα του τοπικού πολιτι- 
ο ί ικ ο ύ  σ υ λ λ ό γ ο υ . 
Ακολούθησε γλέντι οπό 
το  πλήθος μέχρι αργό το 
απόγευμα. Στους ηαρευ­
ρισκόμενους προσφέρβη- 
κε από τον πολιτιστικό 
σύλλογο δωρεάν Φαγητό 
κοι ποτό, το  αφάγιο της 
ημέρας ήταν μοσχάρι που 
ευγενώς πρόσφερε για 
ιη ν  περίπτωση κάτοικος 
ίου  οικισμού
Ανάμικτες σκέψεις κοι 
συναισθήματα πλημμύρι-
10 MAI ΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Χ ο ρ ε υ τ ικ ή  ε κ δ ή λ ω σ η  
τ ο υ  Λ υ κ ε ίο υ  Ε λ λ η ν ίδ ω ν
Το Δ.Σ. του  Λυκείου Ελληνίδων, ποράρτπμα 
Βέροιας όιοργσνώνει την ετήσια χορευτική εκ ­
δήλωσή του την Κυριακή 10 Μσίου ώρα 11.30 
το  πρω ίσ ίον κινηματογράφο ΣΤΑΡ της Βέροιας.
Στην εκδήλωση θο πάρουν μέρος 120 χορευ­
τές με χορούς, τραγούδια και φορεσιές του 
πόντου της Βέροιος, Κεντρικής κοι Δυτικής Μα-
0 ορρόδίοζοντιδήμσοχοςΟ ο ,σχαρ,στειπά· και ΒόρΕιοεθρίΚηΕ' ΗπΕΓ(,ου
λ ι ηως καθυστερεί π πράξη τακτοποίησης 
εξαιτίσς φόρτου της Δημοτικής Πολεοδομίος- 
θσ υπενθυμίσουμε όμως όχι ίο  επιχείρημ0 
αυτό το  ακούσαμε ηριν από 10 μήνες, οπ^ 
τον τότε αντιδήμαρχο χ. Δελοβερίδη. Από 
τό τε , δε βρήκαν ακόμη χρόνο ο ι υπεύθυνοι 
τεχνικοί;
Κοι αναρωτιόμαστε; Αν ένα έργο  τέτο ιος 
σημοαίος και μάλιστα δημοτικής ευθύνης δεν 
προωθείται» τό τε  τ ί  γ ίν ε ιο ι με το  ιό ιουχά 
οικόπεδα;
Εκιός πια κι αν όλο  αυτό o n o ttñ o ú v  πρό­
χειρες δικαιολογίες.
κοι Θεσσαλίας.
Την εκδήλωση θα πλαισιώαουν τα χάλκινο 
του Βαγγέλη Γευγελή οηό τη  Γουμένισο.
οον την ψυχή χου γρσφο· 
ν ιος  οη ' ουτπ την ωραίο 
ΣΚδήπωοη και λαϊκό Πα­
νηγύρι. Παιδικά βιώματα 
ξύπνησαν, ότον έφερε 
ατη θύμηοή του τις κού­
νιες που στήνονταν σ' ου- 
χά τα  π λ α τό ν ια  κάθε 
χρόνο του Αι - Γΐύ>ργιού 
και το ατέλειωτα παιχνίδια 
των μικρών όλο το  χρόνο 
κάχω από τον ίαιοο και τπ 
δροσιά τους. Θυμήθηκε α­
κόμη τις ιερές ακολουθίες 
στον Αι θανάοη, ότον μι­
κρό παιδάκι κρατούσε τα 
εξαπτέρυγα και τα θυμια­
τό  και σιγομουρμούριζε 
τότε χο "Ανιος ο Θεός. Α­
γιος ισχυρός..Λ Πρόσωπο 
χαμένα πια. ξαναζωντάνε­
ψαν στη μνήμη του. Αλλα 
το  είδε μέσα στην εκκλη­
σία να προσεύχονται ε υ ­
λ α β ικ ό  κο ι ά λ λ α  νσ 
σέρνουν το χορο κόχω ο ­
πό το γέρικα πλατάνια, 
θύμησες...
Και τώρο; Τι υπάρχει απ' 
όλα αυτό; Υπάρχει οκόμη 
ο Αι θονάοης, έστω κι αν 
λειτουργεί μόνο στη γιορ­
τή του και λίγες ακόμη 
φορές το χρόνο. Υπάρχει 
και το  πανηγύρι κάτω οπό 
το πλατάνια του, έστω κι 
αν πολλοί από κείνους 
τους χορευτές δεν υπάρ­
χουν πια. Υπάρχουν όμως, 
ευτυχώς, καινούργιοι που 
συνεχίζουν επάξιο την 
παράδοση. Υπάρχουν κοι 
τα πλατάνια. Ως πότε· ό ­
μως; Ισως η φετινή χρονιά 
νο είνσι η τελευταία τους 
που γιόρτασαν κι αυτά μα-
ζί με τους πιστούς τον Αι 
θονάσπ.
Πληροφορίες αναφέ­
ρουν ότι η Εγνατία οδός 
πρόκειται νο περάσει οηό 
πόνω τους, και όιερωτά- 
ΐσ ι με θλίψη κανείς. Αρα­
γε δεν υπήρχε δίπλα τους 
τόπος, ώοτε χσι ο δρόμος 
νο γίνει κοι το  ιστορικό κοι 
ιδιαίτερου φϋσικσύ κάλ­
λους outó  tonto νο δια­
σωθεί: οτσν οι ορχσι'οι μας 
πρόγονοι ανήγογαν τη 
φύση σε θεότητα και τπ 
σεβάστηκαν με ιερότηιο. 
εμείς οι “πολιτισμένοι- α­
πόγονοί τους 6α τα θυσιά­
σουμε όλα crio βωμό της 
ωφέλειας, της σκοπιμότη­
τας. του στενού συμφέ­
ρ οντο ς , το υ  άχορου 
ορθολογισμού κοι, οε τ ε ­
λική ονάλυοη. της ασχή­
μιας: 0 Πέρσης βασιλιάς 
ηττήθηκε οτη Σολομίνσ, 
γ ιατί μαστίγωσε το Βό­
σπορο. Η φύση εκδικήθη­
κε. Μήπως γίνει 10 ίδιο και 
με εμάς;
Θέλουμε νσ έχουμε την 
κρυφή ελπίδα ότι οι αρμό­
διοι δε 8ο επιτρέψουν να 
κοταστρσφεί αυτό το  φυ- 
αικό τοπίο. Εστω και την 
τελευταία στιγμή 8ο δ εί­
ξουν την ευαισθησία και 
το ενδιαφέρον τους, ώστε 
να σωθούν τα πλατάνιο 
του Αι Θανάση, για να το 
χοιράμοστε οτο μέλλον ό­
λοι κοι νο γιορτάζουμε 
κάτω από tn  οχιό τους πα­
νηγύρια και γιορτές. Ελπί­
ζουμε...
Μ Ε ΤΑ Φ Ο Ρ Α
ΔΙΚΗΓΟ ΡΙΚΟ Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το Δ ικ η γ ο ρ ικ ό  Γ ρ α φ ε ίο  του  
Παύλου πετρομεΑ ίδη μεταφ έρ- 
θπκε από την οδό Κεντρικής 25 
στην οδό Κεντρικής 11 (3ος ορ.Ι, 








ΣΑΡΑΦΗ 11 - ΣΥΝ. ΠΡΟΜΗΘΕΑ 
ΤΗΛ. 6D093 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΚΙΝ. 093 · 818177
Η Λέσχη Καταδρομέων 
Ημαθίας οε αυνεργοοίο 
με την Πανελλήνια ομο­
σπονδία Ειδικών Δυνό- 
μεω ν οργά νω σ ε με 
επιτυχία το  5ο Συνέδριό 
της στη Νάουσα, ίο  Σάβ- 
βο ιο  25 Μαρτίου στην αί­
θουσα του ξενοδοχείου 
■'Βέρμιον. ώρσ 20.00 μ.μ.
Παρεβρέθησον σ ύνε­
δροι αηό 15 Νομούς της 
Ελλάδας οπό όπου απαρ­
τίζεται το  δ .ζ . της ΠΟΕΔ, 
τιμώντας με την παρουσία 
τους τπν ημέρα ίου  Ολα- 
κουτώμοτος.
Τσ θέματα που συζητή­
θηκαν ήχον το  εξής:
1> Οικονομικά θέμστσ 
21 Οργανωτικά θέματα 
σχετικό με τις εθελοντι­
κές ομάδες διάσωσης, 
τράπεζες αίματος κοι την 
οργάνωση αγώνων διαφό­
ρων αθλημάτων 
31 Οι επόμενες εχδηλώ-
"VERIABTJST1*
Τπν Δ ευ τέρ α  11 
ΜαΓου σας 8.30 μ.μ. 
Οο πραγματοποιηθεί 
ουνσυλίο με την ορχή­
στρα κιθσριστών 'Veri 
Artist»" της Δημοτικής 
Επιχείρησης Πολίτη 
αμού Βέροιας με έργο 
για σάλο κιθάρα nou 
Οα παρουσιάσουν τσ 
μέλη της ορχήοτρος.
όσ οκουοτούν έργο 
των Μ. χατζιδάκι. L. 
grower. L. Moz2*n¡. Η. 
Villa Lobos. B. Mnou- 
ντούνπ k o .
Η ορχήστρα αποτε- 
λ ε ιτο ι οπό μαθητές 
του Δημοτικού Ωδείου 
Βέροιας. Κίνητρο γιο 
τπν ίδρυσή τηςαπστέ- 
ηεσε η δημιουργική 
συνύπαρξη το ν  μαθη­
τών και το  ιδιαίτερο η- 
χόχρωμα που
προκύπτει από τπν σύ­
μπραξη πολλών κιθα­
ρ ισ τώ ν. Ε ίσοδος 
ελεύθερη.
σεις που θα λάβει μέρος η 
Ομοοησονδίο κοι θα τις 
οργανώσει θα είναι στις 
21 Μαίου στην Κρήτη γιο 
τη "Μάχη της Κρήτης-
4> κοι άλλα θέματα που 
προέκυψαν στη συζήτη­
ση.
Μετά το  συνέδριο ηπ* 
ρακάθησαν cc γεύμα όλοι 
μσζί σύνεδροι. ηαλοιοΓ και 
νέοι καταδρομείς, στο ο ­
ποίο ηαρ έθεσε π Λέσχη 
Καταδρομών.
0 Πρόεδρος κ. άρσύ- 
γκος οφού ευχορίσχησε 
όλους για την παρουσία 
τους, μοίραοε ενημερωτι­
κή φυλλάδιο σχετικά με 
το  χρονικό της ημέρας ο­
πό την Φιλόλογο καθηνή- 
τρ ία  κ. Μαρία 
Γιοννοκοΰίτου. την οποία 
Κοι ευχαριστούμε για την 
προσφορά της.
Τίμησαν με χην παρου­
σία τους σ Νομάρχης κ, 
Βλοζάκης κάι σ Δήμαρχος 
κ. Λΐόλιος, ο πρώην Διοι­
κητής β rα χ  κ. Ζόρος 
ίωόννης, ο Αντιδήμορχος 
κ. Ιοράχσης, ο οποίος σαν 
παλοιός Αξιωματικός των 
Καταδρομών είπαν πολλά 
με τον Πρόεδρο της ΠΕΟΔ 
κ. Λυκοτροφύτη κοι τον 
Συνταγμοτόρχη ε .ο . κ. 
Γίωργάχη οηό τη aópiod. 
Επίσης τίμησε μος τίμησε 
με τπν παρουσία του ο κ. 
Τζώρχζης |ijd που τυγχά­
νει νο είναι και Νομικός 
Σύμβουλος της Λέσχης.
Την Κυριακή ακολουθή­
θηκε το  πρόγραμμα των 
εκδηλώσεων του Δήμου, 
όπου ο πρόεδρος της Ο­
μοσπονδίας κ, Λυκατροφί- 
της κα τέθεσ ε σ τεφ άνι 
στον τόπο θυσίας, πορσ* 
κολουθηααν την παρέλα­
ση κα ι σ τη  σ υ ν έχ ε ια  
γευμάτισαν στην ταβέρνα 
"Το Σπήλαιο' και έληξε το 
πρόγραμμα με τα πιο κο­
λακευτικά λόγια για χην 
πόλη μας. την ιστορία τπς 
κοι τπν φυσική της ομορ­
φιά.
Βοήθησαν για τπν επι-
χυχία του συνεδρίου ο Δ- 
τής του Β1 Σ. Στρατού 
Αντιστράτηγος κ. Σταμά* 
τπς Ελευθέριος, σ οποίος 
(δεν ησρούρέθηχε λόγω 
υποχρεώσεων!. Εηίσπς 
και την εταιρεία Μπουτά­
ρη για τπν προσφορά κρα­
σιών και τον κ. Ποτρο>νσ 
για την φωτονροφική κά­
λυψη.
"Σήμερα
γά μ ο ς
γ ίν ετα ι"
Την KupiQKrt 1Ε> 
Μαίου στις 8.30 ,μ. 
κσ ι ατπν σίΟ ουσσ 
θεάτρου της Στέγης 
Γραμμάτω ν κα ι Τε­
χνών θα πραγματο­
ποιηθεί παραδοσιακή 
βροδιά με δ ιοδοτή- 
ριες τελετές , έθιμυ, 
χορούς κοι τραγούδια 
από τ*ς τελετουργίες 
του γάμου,
Η εκδήλωση αποτε­
λ ε ί διοργάνωση του  
τμ ή μ σ το ς  Λσογρπ* 
φίσς τπς Δημοτικής Ε­
π ι χ ε ί ρ η σ η ς  
Πολιτισμού Βέροιας.
Είοοδας 1.000 δρχ. 
Εισιτήριο προπωλού- 
ντοι στη Γραμματεία 
της ÛEfl BÊpoiaq <û/v* 
an: A. Αντωνιώόη 1 S, 
4ος οροφ ος. ώρύς 
9 00 - 2.00 και 5.30 - 
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Αηό ιη ν  ΕΣΑΚ-ΔΕ σνακσινώθηκβν χα εξής:
*Η ΕΣΑΚ-ΛΕ Βέροιας, καταγγέλεΓ την Διοίκηση 
του Εργατικού Κέντρου Βέροιας. γιο ιη ν  άρνησή 
της νσ απιτρεψει εχηρόσωηρ της παράταξής 
μος, ηορό την αρχική συμφωνία της, να μιλήσει 
κστό τηδιάρκειο της ουγκέντρωαης της Πρώτο- 
μαγιάς. Αντό εάε σαν αποτέλεσμα την αποχώ­
ρηση μας αηό την οηεργισκή συγκέντρωση. Η 
στάση οστά της Διοίκησης του εργατικού Κέ­
ντρου οηοκαλύητεί όχι μόνο οντιόημοκρατική 
νοοτροπία (όταν κάτι τέτοιο, να μιλούν δηλαδή 
όλες οι παρατάξεις, είναι πραγματικότητά στην 
πλειοψπφία των Εργατικών Κέντρων της χώρος) 
ολλά και φόβο στο να ακουστεί διαφορετική 
φωνή κοθώς και τον βαθμό υποταγής της στην 
κυβερνητική πολιτική.
Σε μία περίοδο όπου οι εργαζόμενοι δέχονται 
ΟΛΟΜΕΤΩΠΗ ΕΠΙΘΕΣΗ οπό την κυβέρνηση, το 
κεφάλαιο και την Ευρωπαϊκή Ενωση, τέτοιες 
ενέργειες δεν συμβάλλουν στην οργάνωση της 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΟί ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ αηό μέρους τους. 
Η απαραίτητη ενότητα των εργαζομένων θα 
πρέπει να οικοδομείτσι στη βάση της αγωνιστι­
κής δράσης ενάντια στην ακολουθούμενη πολί­
τ ικη  και όχ ι σ τον συμβιβασμό μοζί της, 
Τουτόχρονο χρειάζεται οι εργαζόμενοι νο βγά­
λουν κοι το συμηεράσμστά τους γιο τις υπάρ- 
χουοες ηγεσίες του συνδικαλιστικού κινήματος 
καθώς και την ανάγκη αλλαγής του συσχετι­
σμού δυνάμεων σε αυτές.
Συγχαρητήρια για το 
Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας
θέλω δημόσιο νο συγχαρώ το  Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας γιο την βαθμο­
λογία ηου πέτυχε στο Φεστιβάλ του Birburg της Γερμανίας.
Βαθμολογήθηκαν έξι χορευτικά μας συγχροτήμοτσ orto τους υπεύθυνους 
του διεθνούς CIOFF. Το τέσσερα τσ πήγαν πολύ καλά. Το δυο. Γιάννενα κσι 
Καβάλα, χάλια. Μέσα στα τέσσερα το Λύκειο Ελληνίδων της Βέροιας 
βαθμολογήθηκε με την ανώτερη δυνατή βαθμολογία.
Πορσθέτω τη  βαθμολογία των τεσσάρων.
Κέλπ Λάρισσος 4.5.5. Λύκειο Ελληνίδων Βέροιας S.5,5. Λύκειο Σσλομίνος 
4,5,5. Σύλλογος Μεσηνείων 3.5,5
Τα τρία άριστα ίο υ  Λυκείου ανοφέροντοι με τη σειρά στη συνεργασία 
των υπευθύνων με το Φεστιβάλ, στη συμπεριφορό των μελών - χορευτών 
Κοι στο καλλιτεχνικό ηράγρομμο.
Από την Ημαθία στέλνονται φέτος σε Φεστιβάλ CI0EP τα χορευτικά της 
ΛΕΤΟΠΟΚΑ Βέροιος. στο Βιρσάκ της Γιουγκοσλαβίας και ο  ΠΥΡΣΟΣ στην 
Κωνσταντινούπολη. Εύχομαι νο έχουν την ίδ<0 επιτυχία
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 8ΑΛΣΑΜΙΛΗΣ 
Γεν. Γρομμ. CIOPE Ελλάδος
IIθ α  τ η ν  π λ η ρ ώ σ ο υ ν  
α κ ρ ι β ά  ο ι  ñ c io í "
Λ α ϊκ ο ί  Ιπ π ικ ο ί α γ ώ ν ε ;
! 0 Δήμος Ειρηνούηολης κοι π Κοινότατο 
λαύρας διοργανώνει Λαϊκούς (ηηικσύς ογ 
με* ελεύθερη συμμετοχή, οι οποίοι θα 6-.S 
χθούν 10 Μαϊου 1998.
? Η αφετηρία θ α ε ίν ο ΐα π ό  το  Δημοτικό ° *  
,ψμκτήριο του Λήμου.
Γιο περισσότερες πληροφορίες στα inWI 
VO 0352 - 48.012. 0331 - 97.217.
Εντυπωσιάζει το  περίπτερο της  
CASA BONITA - A v i. Σκαμπαρδώνης
ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΟΕΣΗ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 
Λυκείου Βέροισς συγχαίρει τις μαθήτριες τ ι* 
τάξης του ως άνω Λυκείου. ΜέλΛιου Αναστασίου 
Ποηαστεργίου Κυριακή, οι οποίες συμμεττί*0̂  
την βοήθεια και την παρότρυνση της καβπ 
των Γαλλικών του σχολείου τους Αλίκης Ποτι^ 
ηούλου - Μηεσίνο στον 4α Πανελλήνιο διαγο** 
καλλιτεχνικής και γραπτής εργασίας με θέμ° 
παιδιά σχεδιάζουν την Ευρώπη“ και πήραν τέ 
Βραβείο Καλλιτεχνικού Εργου.
Με την αγο>νισοκή τους προσπάθεια τ/μπο^ 
Σχολείο τους, τους καθηγητές τους, εμάς 
γονείς, ολλά και την Βέροια της οποίας το ά·- 
γίνεται γνωστό.
Για το Δ/κό Συμβούλιο 
Η Πρόεδρος του Συλλόγου 
Μαργαρίτα Χοτζπγιάννη
ΤΟ Ν ΙΖΕ Ι ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ  
Η Ν .Ε . ΗΜ ΑΘ ΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ
Ανακοίνωση 
της πεαεα
Το παράρτημα της ΠΕΑΕΑ Ν. Ημαθίας καλεί 
τον Ημαθίώτιχο λοό να συμμετόσχει την 9η 
Μάη. στην εκδήλωση τιμής και μνήμης που 
οργανώνει γισ να τιμήσει τη μέρα της Εθνιχπς 
Αντίστασης κοι μέρο νίκης κατό των χιτλεροφο- 
σιστικών δυνάμεων κατοχής.
Η εκδήλωση θσ γίνει στην ΕΛΗΑ - Μνημείο 
Αντάρτη - το Σάββατο 9.5.90 σ ιις  11 π.μ.
Στο χώρο θσ υπάρχει και έκθεση φωτογραφίας 
με αγωνίστριες κοι αγωνιστές της περιοχής μας 
ηου πάλεψαν τον Γερμονικό Φασισμό μέσα από 
τις γραμμές του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ την 
περίοδο της μεγαλειώδους εποποιίας του λαού 
μας. ηου ονομάζεται Εθνική Αντίσταση.
Από ιπ  ΝΕ ΗμοΘίος 
του ΚΚΕ ανακοινώ θη­
καν τσ εξής;
'Μ ε αφορμή τπ σύνο­
δο κορυφής των χωρών 
της Ευρωπσιχής Ενωσης 
για το ΕΥΡΩ έχουμε νσ 
υπογραμμίσουμε το ε­
ξής:
1, Το πιο σίγουρο κρι­
τήριο γιο το ποιόν ωφε­
λ ε ί το  εν ια ίο  νόμισμα 
(ΕΥΡΩ), είναι το γεγονός 
ότι θριαμβολογεί π ευ ­
ρωπαϊκή πλουτοκρατία, 
που πιστεύει άτι με το 
ΕΥΡΩ Θσ καταφέρει νο 
ξεφύγει αηό τον κλοιό 
του δολαρίου. Οτι κοι να 
γίνει θο ιη ν  πληρώσουν 
ακριβά οι λαοί.
2. Η φαγωμάρα που ε»
χει ξεσπάσει για ιο  πρό­
σωπο ηου θα διοικήσει 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, είναι η κορυφή 
του  παγόβουνου της 
διαμάχης των ισχυρότε­
ρων πολυεθνικών, γιο τσ 
αν Θα έχουν το  πάνω χέρι 
οι νερμονικές ή οι γαλλι­
κές.
3, Η δημιουργία του 
ΕΥΡΩ το μόνο ηουθα πε- 
ρκ>ρίοει είναι η αγορα­
σ τ ική  ικ α νό τη τα  των 
λαϊκών στρωμάτων, ενώ 
Θα αυξήσει την ανεργία 
την εκμετάλλευση των 
εργαζομένων,' ι κ  ζώνες 
φτώχε>ος. Οι πανηγυρι­
σμοί της ελληνικής κυ­
βέρνησης δ εν  έχουν  
κονένο Θετικό οντίκρυ-
ομο για το λοό. Απλώς η 
κυβέρνηση της πλουτο­
κρατίας εισέηραξε ένα 
■εύγε“ για την απάνθρω­
πη πολιτική της κατά των 
εργαζομένω ν. Οταν η 
κυβέρνηση του ΠΑΓΟΚ 
πανηγυρίζει, οι εργαζό­
μενοι πρέπει να 'κου- 
μηώνοντσι* γιατί εηέρχε* 
χο ι νέα  θ ύ ελλα  
αντιλαϊκών μέτρων.
Στον 'μονόδρομο της 
πλουτοκρατίας, που α ­
ποτελεί π ΟΝΕ, ο λαός 
θο πρέπει νο υλοποιήσει 
to  δικό τού μονόδρομο, 
του μετώπου ενάντια  
α ία μονοπώλεια και του 
ιμπεριαλισμό'.
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Οι μαθητές, οι μαθήτριες. ο Σύλλογος Γονέ 
Κηδεμόνων και το εκπαιδευτικό ηροαωπίκο 
Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Βέροιος. ευχσρι 
Θερμό τους διοικητικούς υπαλλήλους της ΔΕΤ 
ΚΑ για τη δωρεά δέκα έξι χιλιάδο>ν <16.0001 δ. 
μών ηου έχαναν σιπ μνήμη του Θεόδ 
Καμπούρη,
ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜ01
Ο ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ του Γεωργίου χοΙ _ 
Αλίκης το γένος Σεχίόου ηου γεννήθηκε στη Φ** 
ρίνα κοι κοτοιχεί στη Νάουσα ιΐμαοίαςκοι ηΤΑΣ^ι 
ΧΡΥΣΗ του ώημητρίου και της Αντωνίας το . 
Κρόγια ηου γεννήθηκε στην Ξάνθη xor κατοικεί^ 
Νάουσα Ημαθίας, πρόκειται να παντρευτούν 
πολιτικό γάμο που θο γίνει στη Βέροιο.
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Είναι τραγικό να αΠΠηλοουγκαίρονται οι 
υπεύθυνοι γ*σ την υηοβάθμιοπ της χώρας
- Είναι τραγικό Kar προκλητικό συνόμσ ο πρωθυπουργός και 
οι υπουργοί tou νο ολληλοουγχαΓροντοί γιο το γεγονός ότι η 
Εήλόδα κατέστη ουρανός οτην Ευρωπαϊκή Ενωση, για τα 
γεγονός όχι η Ελλάδα έχασε το πλεονέκτημα που είχε με ιην 
ένταξή της το  1930. ως ισότιμου μέλους οτην Ευρωπαϊκή 
Ενωση, κοι τώρα είναι π μόνη χώρο που χωρίς τπ θέλησή της 
μφίσταται την ταπείνωση να μην μπορεί νσ ουμμεταοχεί στην 
πρώτη ταχύτητα της Ευρώπης, τονίζει ο πρόεδρος της fitoz  
Δημοκρατίος κ. Κώστας Καραμανλής, οναφερόμενος στοναπο- 
χΑςισμό της Ελλάδος οπό την ΟΝΕ.
Δεν αποτελεί καμία μα καμία ευκαιρία για πανηγυρισμούς το 
γεγονός οιιτό, αφού εκείνοι οι αηοίοι τώρα αλληλοσυγχαΓρα- 
νται κοι πανηγυρίζουν είναι υπεύθυνοι για την υποβάθμιση της 
χώρας. Κομίο εμπιστοσύνη και αξιοπιστία δεν δημιουργούν 
ούτε οι ίδιοι, ούτε οι επιλογές τους για την προοπτική της 
χώρας οτην Ευρωπαϊκή Ενωση, υπογραμμίζει ο κ. Καραμανλής.
Παράλληλο, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δη­
μοκρατίας κ. Δπμήιρης Σίσυφος τονίζει άτι ουνιστά εθνικό 
ναυάγιο το ότι όλοι, ηλην των Ελλήνων, συμμετέχουν atn νέα 
ιστορική διαδρομή χπς Ευρώπης ηου πλέον καθίσταται η μεγα­
λύτερη οικονομική δύναμη στον κόσμο.
Παρά την επιθυμία και την επιταγή των συμφερόντων της 
χώρος μας, π αποτυχημένη οικονομική και κοινωνική πολιτική 
των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ όενεηέτρεψε χη συμμετοχή μας, 
Υποβιβαστήκαμε κοι μδλίστα μετ' επαίνων, όχι γιο τα επιτεΟγ- 
μεντά μος. αλλά για τκ  όυσμεύσεις του τί πρέπει να κάνουμε 
εφεξής.
Mcid οπό όλο αυτά π κυβέρνηση οφείλει νο ενημερώσει 
αμέσως την. εθνική αντί προσωπεία και τον ελληνικό λαό:
χ\ Γιο ποιους Λόγους π χώρο μας δεν μπόρεσε να ικανοποιή­
σει χονένσν οπό τους όρους της Συνθήκης του Μάοστριχτ για 
τη συμμετοχή στην ΟΝΕ. παρά τις βαρύτατες θυσίες στις οποίες 
υπεβλήΟηοον ο* πολίτες.
2ί Γιο τις άμεσες και απώτερες οικονομικές και πολιτικές 
συνέπειες για τη χώρο και τη θέα η της στην Ευρωπαϊκή Ενωση 
από τη μη συμμετοχή της στην πρώτη ομάδα των κρότων της 
ΟΝΕ.
5ΐ Να δώαει ουγχερκιμένες κοι δεσμευτικές απαντήσεις γιο 
την ηροετοιίίαοία χοι tnv υλοποίηση των αποφάσεων που 
βηοιτούντοι. ώστε νο κατααχεί σδίομφιοβήτητη η συμμετοχή 
tnc χώρος μος όταν ονε το . 2001,
Προπαγανδιστικά ΐέχνάοματα ..,
- Παρά τις προσπάθειες της κυθέρνηοπς να εμφανίσει θετικές 
τις κρίσεις ηου οηέοΓνοαε π Ελλάδα γ\α τκ  προοπάθειές της 
προς την επίτευξη του στόχου ένταξης στην 0Ν£. δεν πρέπει 
να αγνοείται ιο  γεγονός όχι είναι η μονπ χώρο ιη ς  Ευρωπαϊ­
κής Ενωσης που ενώ επιθυμεί την ένταξή της όεν μπορεί νο 
το επιτύχει λόγω tnc χοχής πορείας τπς οικονομίας χπς.
κοι ενω η Ελλόδσ έμεινε κοι επιοήμως εκτός Οικονμικής 
και Νομισματικής Ενωσης, αφού οι ηγέτες των 15 χωρών - 
μελών ενέκρινον τον τελικό κατάλογο με τις 11 χώρες που 
πληρούν τα κριτήρια κοι οι Αγγλία. Σουηδία κοι Δονία που 
έχουν ικανοποιήσει to  κρπήριο για την ένταξή τους με δική 
τους πρωτοβουλία παραμένουν εκτός ΟΝΕ, α υπουργός 
Εθνικής Οικονομίας και οικονομικών κ. παπαντωνίαυ προ- 
σπάθηοε να ποροπλανήοει τον ελληνικό λαό λεγοντος ότι 
η Ευρωπαϊκή Ενωση αναγνωρίζει την επιτυχχή πορεία χπς 
ελληνικής οικονομίας!
Οπως επισημαίνει α Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημο­
κρατίας κ. Αρης ΐπηήιωτόηουλος, ο» δηλώσεις ταυ κ. Ποπα- 
ντωνϊου δεν είναι τίποτα άλλο σηό ένα προηαγανδιτικό 
τέχνασμα, αφού ιο  μόνο που κστάφερε ο κ. Σημίτης είναι να 
κοιοστήοει την Ελλάδα ουραγό της Ευρώπης. Τη στιγμή 
αυτή δεν αρμόζουν θριαμβολογίες, αλλά απαιτείται σύνεση, 
αυτσκρατιχή κοι κυρίως τόλμη κοι αποφασιστικότητα κάτ* ηου 
δυστυχώς απουσιάζει οπό την σπόμοχρη κυβέρνηση του κ, 
Σημίτη.
ARflo ένα Ιβμπνο σκληρής λτιόχητας
- Οσα δεν κοτόφερε νο υλοποιήσει η κυβέρνηση του κ, 
Σημίτη επίοειρό ετώνβο προοηαβήοει νο τσ επιτύχει εντός 18 
μηνώ/, αφού η χώρο μας στην πραγματικότητα δεν έλοβε 
καμία διαβεβαίωση όΒ θο ενιαχθείοτην ΟΝΕ το 2001. ολλά θα 
μπεί εφόσον θα ¿χεί επιτύχει τπ1/  οικονομική σύγκλιση μέχρι 
την 31.12.1999.
Τπ μέτρο που ηροτίβειοι νο λάβει η κυδέρνποη τελικώς θα 
επιβάλλουν σκόμο πιο σκΛπρπ λιτότητα σε εκατομμύριο πολι­
τών κσι θα αφορούν;
• Στο αοψοΛκίπκό. με ενοοοκναη οσφολιστικών ταμείων 
μέτρα γιο ιην πότοξρ tnc ειοφοροδιοφυγής. ρυθμίσεις για την 
οϋξηαη των ορίων συνταδοδάτησης κοι ιην  ολλογή του τρό­
που υηολανιαμσό των συντάξεων
* Στην αγορά εργασίας, όπομ με νομοσχέίΗοθα ηροθλέπεται 
η κατάργηση του βώρου κο> π Ρερμοοέτηοπ εΠσ<5τικού ωρο-
ένο μεγάλο εκδεσίαχό χώρο, στο περίπτερο οριβμός 23, tnç  3πς 
Εμπορικής Εκθεσης tou  Νομού Ημαθίας, το κατάστημα ειόών οικιακού 
14η η ί ί ϊ  εξοπλισμού CASA bonita  - Αντ. Σκαμπαρδώνης ίΠιερίων 96 - τηλ, 61942
Μ α ρ ί α  - Βέροια) παρουσιάζει όλα το προϊόντα που κα τ’ αποκλειστικότητα αντι- 
Π ί ϊΟ ρ ίΛ ν Τ ίΟ "  ηροοίοπεύει o to  Νομό Ημαθίας, σε είδη ξύλινων - αλουμινίου καιουνθε- 
ΚΩΤΤΟΥΝίον^ϊΐκών κουφωμάτων (πόρτες - παράθυρο), θωροκισμένες πόρτες με κάσα 
,THA.Ç2a54 0 ÉPojαντισεισμική και πόρτες πυροσφόλειας, έπιπλα κήπου, είδη οικιακού εξο­
πλισμού (κουρτινόξυλα, πόμολα χ.π.π.)
Στο εντυπωσιακό περίπτερο της εταιρείας casa BONITA - Αντ. Σκαμπαρ­
δώνης παρουσιάζονται αποκλειστικά το προιόντο:
I - B ILDUS: Κουφώματα συνθετικό και αλουμινίου (ηάρτες - ηορσθυρο)
- PANTO; Ιταλικά ξύλινα κουφώμαιο - έπιπλα κήπου.
* OIKOS: Θωροκισμένες πόρτες Ιιολίος με κάσα αντισεισμική, υψηλών
ιροόιογροφών ασφάλειας.
-TAFANiDfS COLLECTION: Πόρτες εσωτερικές - εξωτερικές γιο χόθε σπίτι. 
Η έκθεση θα διορκέσει μέχρι την Κυριοκή ίο  Μα ίου,
-  Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα σηό ίο  περίπτερο 23 της CASA BONITA 
Αντ. Σκαμπαρδώνης, στην 3η Εμπορική Εκθεση του Ν. ΗμοΘίος (περιοχή 
ργατικών Κατοικιών Βέροιας*.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΟΥΝΟΥΣ ΤΩΝ Α.Ε. & ΕΠΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ
οτη  δημοσίευση  
τω ν ιβοηογισμώ ν
ρίου που Θο περιορίσει oro ελοχιστο τις υπερωριεςμε ουνί 
τπ μείωση των αποόο/ών.
■ Στις εργοσιοκές σχέσεις στις ΔΕΚΟ, όπου θο επιόλπ 
περικοπές, εσωτερικές μετατάξεις, κατάργηση επίδομά 
κίνητρα για αποχωρήσεις υπαλλήλων.
• Στη φορολογία, όπου με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο J 
κοταργούνιαι φοροαπαλλαγές κοι εκπτώσεις δαπανών. κσΓ£ 
αυξάνονται χα αντικειμενικά κριτήριο για τις μικρομεο^ 
επιχειρήσεις.
• Στην εισοδηματική πολιτική, όπου στα Δημόσιο οι auHác”
Θα ηερισρισθούν πολύ κάτω οπό χα επίπεδο του πληθωριομ1? 
ενώ otov ιδίωτικά τομέα, στις ΔΕκο και στις τρόηεζετ * 
επιδιωχθεί συγκρότηση στα επίπεδα ίου  4,5%.
1ε  κ ίν δ υ ν ο  η  ια ϊρ ο φ α ρ μ α κ ε υ α κ ή  περ ίθαλψή 
τω ν  ό η μ ο σ ίω ν  υ π α λλή λω ν
- Στο στόχαστρο της κυβέρνησης μπαίνει και η ιατροφσρ£
KçutiKô περίθαλψη των δημοσίων υπαλλήλων. Οπως πρδσ^ 
χα αηεκάλϋψε ο γ εν ικό ς  γρσμμοτέας τπς α δ ε α Υ.,̂  
κυβέρνηση, διό του Γενικού Γραμματέα του unoupY ^
Οικονομικών, κατέθεσε ηρότοσπ γιο την ίδρυση αυτοτελή  
ασφαλιστικού τομείου Υγείας για τους δημόσιους υηάλ^ 
λους. j  flp o ç  ενημέρω σα τω ν υπευθύνων Ανωνύμων Ετοιριών κοι Etai-
Οηως προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης τα Ταμείο όϋ?Αών Π ερ ιορ ισμένης Ευθύνης κοι γ ιο  νο μην δημιουργοθούν σκυρό- 
θα χρηματοδοτεί«« αηό τις εισφορές των δημοσίων υΓ ^η τεςς τχ ις  δημοσ ιεύσεις ϊω ν  ισολογισμώ ν τους, κάνουμε γνω στό ό τι 
flrtftov ιο>ν α υ ^ & ο ύ χ ω ν  κοι tou Kpâiouç. Aflflâ à % x] Ν .2 Ϊ Ϊ9 /9 5  <5RCÇ O. A.E. Kûi ΕΠΕ που ¿xouv ιη ν  Μ ρ ο
εηισημοίνει η ΑΔΕΔΥ, από χην ίδρυση ενός τέτοιου Τομ«*'! ΖΖ _ _, λ , „ ,  1(Λ/^
μένουν ανοικτά ενδεχόμενο για· ·ο υ ^ σε n6ñn ή ónou εΚδίδεΤοι εφημερίδα, ε ίνα ι unc^
• Αύξηση των νοσηλίων Φ υ μ έ ν ε ς  να δημοοιεύοουν ιο ν  ισολογισμό τους σε εφημερίδα
• Αϋϊηοη χων αΒφαλ,οτ ,κών ε,οψορών των « δ ίδ ε τα ι o tn v  ΠΡΟΤΕΥΟΥΙΑ τ ο ,  ΝομοΟ κομη, οποία εφημερίδα
των συνταξιούχων. ΐρ εηε ι να εκδίδετα ι χωρίς διαχοπή επί μια ΤΡΙΕΤΙΑ.
• Την ίδρυση ενός Ταμείου τσ οποίο λόγω της ηροχεΦ* Ο ”ΛΑ0Ρ  ως η αρχο ιό ιερη  εφημερ ίδα  tn c  Βέροιας έχε ι ό λες  τις
ιητας με την οποίο νομοθετεί η κυβέρνηση θο ο π ο δ ^ ΐρ ο υ ΐιο θ έ σ ε ις  γ ια  τη  νόμιμη δημοσίευση τω ν ισολογισμών. 
ελλειματ·χό. ^  υηε1)9 ιιν ο , ηοιπ£ ν ( τω ν πιο ηόνω ετα ιρ ιώ ν oc προσέξουν οε
• Την περικοπή otipftp αποδοχών npoc τουε υποΛΠΠίκΛ ^  £ . θ0 5ώσουν to v  ιοοΗογιομό XOUC γιβ δημοοίευοπ.
Αξίζει νο σημειωθεί όχι εφ έτος, σύμφωνα με όσα ηεριέΑ r
ο κρατικός παουηολογιομός. θα διατεθούν γιο την ισ τ^  Ο  '’Λ Α Ο Σ
φαρμακευτική περίθαλψη των υπαλλήλων 1$2 δισ. 
έναντι 162 διο- ηου διατέθηκαν πέρυσι. Τα ποσό ουτό ό* 
είναι εγγεγραμμένα σε εναν κωδικό tou προυηαλσγισίιί 
αλλά οε διαφόρους, κοθώς με την ψήφιση του νόμ*
2210/94 γιο τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση τσ κονδύλια σ*-1 
κστοτερμοτίστηκον.
Επιστημονικό γεγονός παγκοσμίου 
‘κύρους το  συνέδρ ιο  τη ς  Νομαρχίας 
γ ία  το ν  Μ έγα Α λέξα νδρο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Από τπ Νομαρχιακή Αυ­
τοδιοίκηση Ημαθίας δόθη­
καν σ τη  δ η μ ο σ ιό τη τα  
λεπτομέρειες για τπ διορ­
γάνωση του διεθνούς συ­
ν ε δ ρ ίο υ  με θέμο τον 
Μέγα Αλέξανδρο, που θα 
γ ίνε ι στην Αντώνιό δ ειο 
Στέγη Γρομμότων και Τε­
χνών του Δήμου βέροιος. 
οπό τις 27 Μαϊου μέχρι τις 
31 Μαϊου.
0 τίτλος του συνεδρίου 
είναι "Αλέξανδρος ο Μέ- 
γας: Αηό τη  Μσκεδονίο 
στην Οικουμένη" και σί­
γουρο πρόκειται νια ένα 
επιστημονικό γεγονός πα­
γκοσμίου κύρους το σηοίο 
συγκεντρώνει το  ενδιο- 
φέρον όλων των ειδικών 




Το πρόγραμμα του Συ­
νεδρίου έχει ωζ εξής: 
Τετάρτη 27-S-1998¡
- Ωρα 7 μ.μ·: Καλωσόρι­
σμα αηό το Νομάρχη Ημα­
θίας κ. Ανδρέα Βλαζάκη. 
χαιρετισμοί. Δεξίωση.
Πέμπτη 2S-5-199ß:
- Ωρα 09.00 -13.30: Εγ­
γραφές συνέδρων - Εργα­
σίες Συνεδρίου
• Αηόγευμο: Ξεναγήσεις 
οε αρχαιολογικούς χώ­
ρους t o u  Νομού
- Βράδυ: Φολκλορική 
εκδήλωση
Παρασκευή Í0-S-195S:
- προ 09.00 · 13.00: Ερ­
γασίες Συνεδρίου
- Απόγευμα: Ξεναγήσεις 
αε χώρους του Νομού με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον
- Βράδυ: Μουσική συ­
ναυλία
Σάββατο 30-5-1998:
- Ωρα 09.00 · 13.30: Ερ­
γο οίες Συνεδρίου
- Απόγευμα: Ξεναγήσεις 
σε αρχαιολογικούς χώ­
ρους του Νομού




οτην Πέλλα και στο Δίον 
Πιερίας
• Παράλληλες εκδηλώ­
σεις: Εκθεάη φωτογροφι- 
κού υλ ικού  από τις 
οναακοφές στο Νομό.
Ανοηυτικό πρόγραμμα 
Οο διανεμηθεί κατό τπν έ ­
ναρξη ιου  Συνεδρίου.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Οι εισηγητές του Συνε­
δρίου είνοι οι εξής (δημο­
σιεύεται κοι το θέμο χης 
εισήγησής τους):
- Ακαμάτη Μ.. “Η Μακε­
δονική πόλη" ίΕλλόδαι
- Berrwrö Ρ„ -Αλέξον- 
όρος κοι Βοκτρία" (Γσλλίοί
- ßriant Ρ,. *0 Αλέξαν­
δρος κσΐ π Περσία' (Γαλ­
λία)
- Δρούγου Στ., Τ ο  θέα­
τρο στη Μακεδονία" (Ελ* 
Λόδο)
- Darr, *Η τέχνη της Γον- 
δσρσς" (Πακιστάν*
• Ei - Fsknaranl Κ , τ ο  
Πτολεμοϊκό νεκροταφείο 
Της Αλεξάνδρειας και το 
Σήμα' (Αίγυπτοςi
- Fittschan κ. Ό  ΑΛέ-
ξσνδρος στη Βοιωτία /  
Γερμανικό Αρχαιολογικό 
ívcm oúto  Αθηνών
- Fraser ρ.Μ., Οι Αλε­
ξάνδρειάς* ΐΑγγηίαΐ
-Culm ter- Sortiet A., “Η 
αρχή μιας νέος οικουμενι­
κής τέχνης” (Γαλλία)
- Haddad Ν.. "Αλέξαν­
δρος και Ιορδανία" πορδο- 
νίαΐ
- Hammond Ν.. "Κλείσι­
μο Συνεδρίου" (Αγγλία)
- Hoepfner w „  -το βασί­
λειο των Ελληνιστικών η­
γεμόνων" (Γερμονίοΐ
• lev in  TiKva, Ε λλην ι­
στικές πόλεις στην Παλαι­
στίνη (Ισραήλ)
■ Kloner A.
- Kottopfóou Αγ.. "Τατα- 
φικά έθιμα των Μακεδό- 
νων και η κηδεία tou Μ. 
Αλεξάνδρου' (Ελλάδα)
- Μ Hier Stella. Ή  ζωγρα­
φική οτη Μακεδονία" (Η- 
ΠΑ1
• Πσλιοόέλλπ X.. "Οι Μα­
κεδονικοί τάφοι- (Ελλάδα)
- Πονιερμολής Δ., "Η οι­
κουμένη πριν κοι μετά τον 
Αλέξανδρο" (Ελλάδα)
- ÎKOUtépn Ελ., "Ο Αλέ­
ξανδρος και οι άλλοι" (Ελ­
λάδα)
- ΤουράΐΟ Ο γλσυ 
"imitarlo Alexandra (Ελλά­
δα!
• Χστζόπουλος Μ.. "Η 
οργάνωση του μοκεδονι- 
κού βοοιλείου" (Ελλάδα)
• zoueo Mohamed, "0 
ελληνιστικές πάλετς ατπ 
Λιβύη" (Λιβύη)





η τιμητική επιτροπή του
Συνεδρίου αποτελείται ο ­
πό τους εξής:
» Υπουργός Εξωτερικών 
κ. Θεόδωρος Πάγκαλος
- Υπουργός Εθνικής Παι­
δείας £ θρησκευμάτων κ. 
Γεράσιμος Αρσένης
- Υπουργός Πολιτισμού 
κ. Ευάγγελος βενιζέλος
- Υπουργός Μακεδονίας 
- Θράκης κ, ΦίΑιηηος Πε· 
τσάλνικος
- Πρόεδρος ENAÉ κ. 
Ευάγγελος Καυλουμπής
- κ, Γλύκστζπ - Αρθελέρ, 
Πρύτανης του Παν^εηιοτη* 
μίου τπς Σορβόννης
- κ, Ν. Hammond, καθη­
γητής του Πανεπιστημίου 
του Cambridge
► κ. Κωοτής Μάοκώφ, 
Μορφωτικός Ακόλουθος 
Ελληνικής Πρεσβείας στο 
Κάϊρο
- κ, Α w o  Συνοδινού, η ­
θοποιός
• χ. θάνος Μίκρούτοι· 
κος. μουσικοσυνθέτης
• κ. Νανά Μούσχαυρη. 
Ευρτοβουλευτής - κολλι- 
τέχνις
• κ. Σόνια θεοόωρίδου, 
υψίφωνος
- κ. Στέφανος Τομδόκης. 
Αντιπροεόρος του Συμ­
βουλίου Απόδημου Ελλη­
νισμού ΑΟίος - Αφρικής
- κ. Σεραφείμ Φυντάνι» 
δης. Διευθυντής της εφη­
μερίδας Ελευθεροτυπία^






πή του αυνεδρίου αηατε- 
λείτοι οπό τους Εξής:
Πρόεδρος; Παντερμα- 
Πής Δημήϊριος. χαβηγη-
τής Φιλοσοφικής Σχολής 
Α.Π.Θ.




δης. Διευθυντής tou Κέ­
ντρου Ε λλην ικής και 
Ρωμοϊκής Αρχαιότητας 
tou Εθνικού Ιδρύματος Ε­
ρευνών
' ΠΟλιαάέλη χρυοούλα, 
Ανοπληρώτριο Κοθηγή- 
τρ<α Φιλοσοφικής Σχολής 
Α.Π.Θ,
‘ Ακαμάτη Μορΐα, Προί* 





Η οργανωτική εηιτραηή 
του συνεδρίου οποιελεί- 
τοι οπό τους εξής.
Π ρόεδρος; Ανδρέας 
Βλαζάκης. Νομάρχης Ημα­
θίας
* Ανέοτης Ανόρεάόπς. 
Βοηθάς Νομάρχη












ασύλου. Διεύθυνση Προ- 
γρομμοπομσύ
* Γεώργιος Σαλιάγκος. 
Γραφεία Τουριομού.
το  πρόγραμμα  
τω ν βρομοϋογίω ν  
τω ν κ τ ε λ  Ημαθίας
ΓΙΑ  ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΛΑΟ' 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 66.913
ΒΕΡΟΙΑ · 0E I/N IK H  
6.30. ß.döT 7 1S. 7.50. 7AST. 1 15,
$ 4$Τ. ί .  $ U5T. 1C. 1030 10.45Τ. 11.15. 
11.45Τ.. 11.50. 1? 15 1Í.A5T, 1? )3·10
H.4ST. 11.50 14.5D. 1Ú Ú5T 15 15. 15 HST 
16.11 16.45Τ 17 Ι5 .17Α 5Τ . 1β. Τ&<50. 
1&45Τ 10.30 20.30. 21.00
0EI/NIXH - ΒΕΡΟΙΑ
5. Λ5. $.101. $ \$ . 6 « .  7 25. 8 00Τ. 0.1S. 
Í.50 . 0.0ΟΓ. 9.30. 9.50. 10 Τ. W.5D. 11Γ. 
11.50. 12 Γ. 12 05, 12.50. 117, 13.30. ΜΤ
14.05 iq.441, U .S0. 15.Ϊ0. 16Τ, 1&.15. 
U5.50. 17Τ. 17.50, 107. 18.50. 19Γ. 15 <15. 
70.10Τ 20 30.21.10 
ΝΑΟΥΣΑ · ΒΕΡΟΙΑ
M S .  7 70. 7 45 &.20. 6 30. 9 20. 10.20. 
1 U 0 .  12.20 17.45. 15,20. 14.15, 14-45. 
15.20, 15-20, 17 20, 17-45, 1&20. 10 
20.15
ΝΑΟΥΣΑ - ΟΕΣ/NIKH
6. IST, 7.2ÖT. a.2DT,0 20Τ. 10.20Γ. 1120Τ. 
12.70Τ 13.20Τ..14 2ÖT, 1S.20T, 1É.20T,
17.20Τ 1Ι.20Τ. 20.15 
ΟΕΓ-ΝΙΚΗ - ΝΑΟΥΤΑ 
ε.10Τ. 8.00Τ, 9.00Τ, 10.007. 11.00Τ. 17.00Τ. 
13.00Τ. 14,007. 14.45Τ. 16.001, 17.007. 
1Β.00Τ. 10.00Τ20 30 
ΒΕΡΟΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ
6 30 6 45 7.05. 7-40. 8 40. 8 55- 9 35. 10 55.
11,55. 12.30, 11.30 ll.45.13.SS. 14 3Ö.
14 4$ 15.40. 16.55. 17 55. 10 55. 19.0S.19S5 
ΒΕΡΟΙΑ - ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 
6.00 7.45, 10 45. 12 50. 14 40. 19 00 
ΚΡΥΑ ΒΡΥΙΗ - ΒΕΡΟΙΑ 
?.00 0.SO 12 00. 13,30. 1&.40. 20 
ΒΕΡΟΙΑ - ΕΔΕΣΣΑ 
7.SO 0.30, 11. 12 30.14 45. 16 
ΒΕΡΟΙΑ · ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ 
$ 1 5  15 »5 
ΒΕΡΟΙΑ ► ΜΑΡΙΝΑ 
7. 13.30
ΒΕΡΟΙΑ - ΔΑΣΜΟ




6.50, 14.10, 1$ 4$
ΒΕΡΟΙΑ - ΜΕΛΙΚΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
6.50. 8.15 Κ Π, D 30 11,10,13 30Ν 14.4tW.rr.
16.40, 1&0Ó. 20.00 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ -ΜΕΛΙΚΗ . ΒΕΡΟΙΑ
6 30Ν.Π. 8 15. 0 50Ν. 1) 10. U .0S. 14.20
16.40. 16.10. 20 Η
ΒΕΡΟΙΑ - ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
6.30. 12.15. 14.S0. 19.45 
ΒΕΡΟΙΑ · ΚΟΥΜΑΡΙΑ
9.05, 13.3&
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙ - ©Ε1/ΝΙΚΗ 
7.20 Mcfl.. 0.45,12 50. 14,30. 18 50 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΜΙΣΙ 
7 ΪΟ. 10. 14.05. 16, 13.1S 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΕΦΑΛ. - ΒΕΡΟΙΑ 
6.45. 20.15
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΕΠΙΣΚ. -ΛΟΥΤΡΟ 
0.70. 1415
0ΕΣ/ΝΙΚΗ . ΚΛΕΙΔΙ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
β 20. 11.15,13.50. 16. 10Α5 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΝξΟΧηΡί 
7.10, $.20, 12.30. 14. 10 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ■ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ 
6.40. 0. 13. 14 30. 1J.20 
ΜΕΛΙΚΗ - 0EI7NIKH 
6.15
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΟΕΣ/ΝΙΚΗ 






ΤΗΛ. ΠΡΑ.ΚΤ. 8€Ρ01ΑΣ: 123Δ2 - ΤΗΛ. ΠΡΑΚΤ. ÛEI/NIKHX: 2353Δ
ÎEA- 6 ΛΑΟΣ ΤΡΙΤΗ 5 MAIOYi ΤΡΙΤΗ 5 MAÎÛY 199S ΛΑΟΣ ΣΕΛ. 7
I K P  Ε Ε Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
4-
Ι Κ Ρ Ε Ε  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 66.913
Υπαίθυνος αγορών - nwAqoEwv -
Π ί ν δ ο ν  6  -  Β έ ρ ο ι α - Τ η λ .  0 3 3 1  -  7 1 1 9 6
ΠΟΛΟΥ.ν7ΛΐΛΐΛΜ I Q ΜΛΪΑ
3 *  pc t r a i l i κοοοοΜδμ*. 
Ma««*y;ío<*»s3i.4> : t i t v  œ  
>¿n»£x>nn5000Qte*
•ΛΛίΑΛ OTW Ay ¿LOMO 3& l  η
15tx
•**.<XAUKOA ) »  ι  μ Ee* to- 
VMckjC 3 «  t  y. c.*£ n i*o  Î3  ex 
«Γ WlftKW95tU jocco 
•^«OiAtgiKIA. noπόνον 225
tu  CrtàrtEbO l¿»t
ΚΑΛΛΙΘΕΑ OÖ I μ 5*V»Aw.3«ûp
W W W XrnA 1»  t  μ. ίος ev. nw 
Λ7» πμιώώ;
nfOUHOAÎJiïKîcc 13 ex.
» W?A<ros*Vocxi? 1 iSr μ. îocco. 
lÖit^O a'o-r.'cpo icmcúds«* T.“JY 
n?>CMAAt+eeA i ís  c * <» i  
«ολ'Λ  25 re
K W *  ero Mo^^> Τ50 X u μί 
<^ac«i;isceo î5  ce
ΠΟ ΚΕΝΤΡΟ 1>5ΐμ ηωΛχίιο» 
oíeoc3i> 'o^ f i j  ü .
HOT* cno îîvoôoaeîû ΓΙΟΛΥΠ- 
fcM 20- ce. 95 ï U. 23.003.000 
<KWT* onv ÊÂnô S3 m. rot' 
vw çye . 7<y; ce. côv« j dvr 4ciftà 
ΥΐΛΚΡόΧβΜ govo^nwc 70s) 
X i l  OcdXrtbO njrtA Ouïi χπΛ. ¿5.W7
π ω λ ο υ ν τ α ι o ik o n  ΚΛ A
¿3 Bip. χωράς?* yetó τις 
γρομμίζ ηρος Λοζοχώρι
ÜQt>Aî.f 38S cu). Λυκογύννη
ΪΡΓΑΪΙΚΗΓ χοτοΐχ/fiC 2Û0 y¿.
H5û 10 ¿X
EPTHtlhltifOWSSCÄOWJ 1 Z & . 
ΜΑΚάΟΧΟΡΙ κοντά grov Ac- 
&3'(!UÖT) 440 u 4 £k
Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ  
Z T A M K O E  O f iM A E
ΠΛΑΤΑΝΩΝ l  (K£N1PIKH£6 9 )-T O I 73594
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
1 I201.U .4X O Û  QCCfiW
2 H i V 2*C ce Wm̂ î ocna 
T 110 t l i  2ocCp npcwnflia
4 K· T.U. kxrCvJ CoAilûço
5 13B;.u 5ûc«> ΚοΛΑιβέο 
i  115 l u  ItX «P rVourvOca 
? 2 VpagwiJ J5- jS t4J. 1»Côo 
t  $2 tU  γραφείο loe CO
«¿YLBO
9  9 *  t u  loe οο Π Λ Ο ίΛ Ίο
YOU
10 1Ú0 LU. 304 op. IW 
U. ΜογαΖίϊΟτμ wvepa 
12. MPYUÍÍ J5T U KCYtPO
15. fYtôrtCIO 80 oi<fa 83 l>3· 
yoi‘ HJ üoûyoô' norato
i :  O.iOrtà-3 125 XV «VTPO 
1S.O«*àocàO 180 t u eivUK» 
H  2 l-yosiiî ÎS ·&  30 t  μ 
loe ί*> Κ ίΛ ίO 
17 1OTZU ϊ<*<*> πρβμηβίβ 
19. MrfüOSOtU <ΤΕΛ 
1» 120 t.U. επί lOCÛea/Vücnq 
1ocxoi?OCOO.
JO MOWCtonto 120 X U. Mo* 
lYXOCJCl
21.Ctflp tJ0 tu .7  κιΛ.ΟπόΠΛ. 
OpcAwlCV




2d 7,60a ty . <N«K>ntóá γη
QWVWYTO
ÎS Ûwûncôa di? C μ EdYtnAiP
26. Οιχόηίώα ?Q0 tu  Mnop-
unouto
27 &íáneáo 273 t  μ ΚοΛΛι·
Οέο
2« Oix6tic6o 4 % o ipîv i
ΦΟΰγμο
20 26 o;otu OiitiJItPo v t  
cftivíluon
30 Οο^ηίάο 3.4 ctp Boe^c-
P«
J ; du te ty awxicóoEpvotl· 
X£C Kotelett
J2 T2S t u oiounnùWo<c<-
XUÇ4
J5 Oujneââ 400 u caoerpfl- 
XÓr¿60
34. 2 Dtp-iy OMûfiîôP EflvO· 
χώΓΗ
J5 400 t4J 0*-<0Π£*ο ncfvopo
μ*
36 6.7 σ κ ^ μ  p iY oru ío  Pipi- 
lp£Ptl&*<>
57. û»oucpioUP 100 X U ?<5C 
op. eávtpo
J8 ΔιομέΟΟμΟ HO l  U 120 
1JS t  y  rívtpo 
30 fijoUtpioya SO 1 1» Ορο·
ΛΟΥΙ
40 Ο-pneío î f lw u .  TpJtaOT;
41 Oou?«:ûo4iXH U rwtotrcoo
42 Χωράφι Ι2σ ΐρ ίυ Λύ80· 
titcio
43. X«PÔ<W 4 o ip iy  ítaupo 
oto 6iiauû
w e fç  
1Τ
ΐφραγμένο και σικίο 75 t.jJ. ποσόν 
\ εισόδημα 1,100,000 ίο  μηνσ
Π0ΛΕΙΤΑΙ βιομηχσνικόζ χώρος 5.000 τ.μ 
καηναποΟΛκες ιω ν  50 ι.μ . οε ογρο ιεμόχιο  
ίτ ς ρ ε ι 
1 0 0 . Í
ι£ - 'ον,500 u. οηό Oóñoooo 73 ¿ωμοτίων, ρεσχωρ
οχιό ίο  σιρ. 
όρχ. 30 δω-
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξενοδοχείο οε ογροιεμάχιο 10 στρ.. 
__ μ c
ειμή 2SO.OOO.OOO 6ρχ.
πωλεγγαι ξενοδοχείο οε 
1ο στη ΟάΛοσσα, ειμή i7 0 j 
μοΤίων.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τοκρΑίκι 1S.Û00 σ ιρεμ. S00.000.000 
ώρχ.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 20 στρ. πλησίον εργοστδσιο 4Φί» 
flmnoc* στην ΚοδόοιΛο, 14.000,000 δρχ
Π Η η ρ ο φ ο ρ ίε ς  κ .  ζά π π α  
Tita. 0333 - 23,592 
ΚΑΙ 094 - 527,731
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ
Α Ν Τ. Ν. Χ Α Π Κ Α Σ
Μ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14-ΒΕΡΟΙΑ  
TOV. ΙΡΑΦ. 72295, Ο ίΚ  64456, ΣΕΛΙΟΥ 49354
ΠΰΛΕΙΤΑ> ¿ΊαμίρίΡμΙΙ Β7 t.U. COrtQ PIP Mouoeíd. 
nCAfirAl o r Ktovpûpyia οκούορΛ O;o ítocOKióaej ΡΌμηιρίς 
C«>UípH3íia SO r.y. με (.’γπ ΙΛο μίίοΛχ^ν« ko» <i>avtaotu-n fltö. 
Itnv iûn ronuKOioieio π^ιίείιοι vxûpocof^.po 40 t  u.
nOAÉJTAl Î0 0 l V- 0ix<$n¿ftOUtPlY Kaotovià ge ποΛΟ «οΛή ημά. 
nCACfTAÎ ρ(ΧΚθί>θμ^Ρ*ουα t?8 γ.μ. με οΠΰμ>κ6 χράοριι^ο 
8ouí Pto ΠΟΟάΚΐάΟΧΓ
ΠαΛΕίΤΑί CMKdflíOP 1?St-U. WVtP OtP flOOtripiP írñiou.
no/ipTAl ccKiniöd 1.400 μάρο κοντά oto ηοΛυκίΐαίΜκό 
fPíQIKIATETAl μογοζί 11S X V- ιοάγΊΌ. 10« νπάΥίΐο Kar GO t.u 
r>ot¿0l
nOAEirw ôîao σιο^ΤριΛάητίΛ 260 t.y. με nipivpoc προιφοογ- 
y¿va aiKÓncáo S.S mpey
2HT0YNTAÍ átóyrpfúwútú |?poç άυίΟΠ ΠώΛηοπ 
nOAETTAJ gpyoír 1 U  t  μ. y t  nptdöi oinv nnatefo Tocpycvfou. 
naAIlT/d UOYáii Ut 72 t u  roávuo, puv 72 τ.μ ϋΠσγειΰ «ir 
rlctúpi itavtá OtO ío  ú«y. ρχοΛεΓρ
Γ0ΛΕΙΤΑ1 vüYoíf 74 t.u. r.O’rtd oto I>:ptt.
/lO^EHAl 9 crtotu. oto 6páuO ápoc .<uó«voxi¿pi
7 OCÜ.OOO
ΠΟΛΕΙΤΛΙ «óyeo'ílOUeoiOVK» 70 t μ ϋΟ',τά oto Mouccfo 
Π0Λ6ΙΤΑΙ 11 o v ru . μο ρ^9έ)·νο et ηορογωγά
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ewuíptoyo 100 7 μ. oviY oW «ηιζονίοο c m  So to. 
t i t  «pavuxror.rt 0¿O to< ΐζόο
ΠΟΛΕΐίΑΐ Cnou¿PKWJO 1JÖ Xu οαυρερ rtOuí KOI ÍHOynt·
p-íc κοντό oto ΜηωίποΛπ.
ηΟΛεπΤΑΙ ilOUi'piCüo 1C0 tu  στην οί>0 Τοοταεαίνοί:wc ato· 
UI*1> ΚΟΛΟΡι^Ο KOI tiPYI
ΠΟΛξίΤΑί Ρ'ομίοιομο 17 i  y. χνηύ  cto eouncp οάρκ/τ TtáOn 
nCLVOYríTXÍ ο^οτίόοκωροφο trtnv ΚοΠΑ Πονπγ^ό 10 κ« 12
vrpíytrto
ηΠΛΈΐ^Αΐ κι»οΐΎίΛμοιι>:άΓ»;·Ρος71 tu  140,311 ctnvM  Α-Ίε· 
^ûvÎobo tneV Ια 4θΰα>ο.
yXHCAWVrw VKOpccvjfpcc 6«u£pldwaia t.o« ποΠΛά corn-
hà  UÍOO σΐπν ίΐάΛο
nPASJTAl δίομέριαμο 117 
ΐ.μ . 3ΔΓΚΑ C£ τρ ίο 4Πί- 
πεαα με πάρκιγκ α π ν  
ΚΟΑΛιΘέσ Τιμή npociirí. 
ΠΛπρ τηη  23201 ÍM1I
ΠΟΛειΤΑί σπίτι o touc  Γεωρ­
γιανούς pyóporjio 130 
ϊ.μ. Ο 000«ρας με Αου· 
κατσοκενή ο  1ος κο> με 
άΛΑο 500 τ.μ. οικόπεδο, 
η ή η ρ . γ π λ . 0331  - 
61937.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ «α τό α τπ μ η  93 
Τ.μ. σ ιην  Πατρίδα Otó 
δη μ ό σ ιο  δρόμο προς 
Ν ά ο υ ο ο . ΠΛηρ. τηΛ , 
03 Ϊ1  · 61837
ΠΟΛΕΙΤΑΙ pavoKOtoixío με 
3 a rp . οικόπεδο σζπν 
Πατρίδα ΟέροιοςΛσμξ 
xa taoktuóc. ΠΛηρ. ΤΟΛ 
62556
π ο λ ε ιτα ι Ο ιομερισμο εηι 
της ΑνοϊΣεως αηένοντι 
οπο την íñná . 6ος όρο­
φ ο ς . 108 τ .μ . 3ΔΣΧ 
Πίΐηρ xnft. 6921? ΕΕ- 
ροισ. ώρες καταστημά­
των
ΠόΛΕΙΤΑΙ δ ίο μ ίρ ιο μ ο  7? 
χ ν  στον jo  ορ με κε- 
ν ΐρ . οερμονοη. T¿VXtC 
και πίΐιοκό με απερ^όρ^- 
οτη θέο στον προμηθέα. 
ΠΛΠρ. tn rt. 65732 ÍM1I
ΠόΛΕΙΤΑί γραφείο 47 Τ.μ. 
με δύο χύροος. w c . ο- 
tc y . θέρμανση στην οδό 
Ζωγιοπούήομ > ιοηένο- 
νο  οηό m  «σμαρχίο - 
1 ος α ρ .ι ΠΛπρ ιπΛ. 
29399 ΚΟ» 094-616268
ΠΟΛΕΙΤΑΙ διομερίΡμΟ 85 
χ.μ eren ίκρα Ιπεριοχή 
MouotfeuL 3ος ορ, με 
ποΛΛα ε ξ τρ ό . ΠΑηρ 
τηΛ. 60400
Ππ λ ο ϋ ν τα ι ο ί όΰμερίσμα- 
χρ καινούργια έτοιμα γιο 
κστοίχπσπ 61 Αν σας εν­
διαφέρει νσ επενδύσετε 
τα  χρήμστό σας οε σκί- 
νητο που είνο ι ε\·οΐκια- 
^όμενα. πωηούντοι γρα­
φείο  σηό 25 t .p .  ¿u»c 
103 τ.μ. Α ίισ  cvoxxroy 
κ ο τό  γ ρ α ο ε ίο  οηό 
SO.000 έως 720.000, 
nunp. τηϋ . 23831 xdi 
2392 2.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΠΟΛίΙΤΑι α γ ρ ό κ ίη μ ο  10 
ο τρ εμ . σ τη ν  nsproxñ 
ΤριΛόφοα διπλό στο ϊε -  
νοδ. ΒΕΡΟΙΑ με ροδάκι­
νο 11 ετών Αντριοοςκοχ 
Even outôpûîo  οδ ιιομο 
με μπεκ, περίφραξπ με 
σ«δερ. δοκάρια »xji τα«· 
μένεο . Αποθήκη πήη- 
ρπς. Πήπρ. ΐηΠ. 625S4 
και 21091
ΠΟΛΟΥΓΓΤΑΙ χωραφαοικό- 
η ε δ ο  2 ,5  σ ιρ ε μ ,  3 
στρεμ. κοι β.5 σ ιρεμ . 
ly e te s u  Ρ λΛ σ ντο η σ ιίο ς  
θέρους χσι Μαχεότηΐ· 
κής Επιηλοπσιίσςι στον 
K pieotó Βέροψς. πληρ. 
í i\ñ . 27645 £¿po»a
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κοτεφυγμέ- 
να ν  ιραφ ίμω ν ςηταύ- 
v ta i υπεύθυνοι ηωηη- 
οεων.ΠΛηρ. tn fi. 22716Γ 
24633 ΚΟ» 252S2 
ΖΗΤΈΤΤΑΙ χοηέλο γιο φύΛΟ- 
ζη παιδιού. Πληρ _Τ71Λ 
6S623 ώρες 12 U μ. · 2 
μ.μ. k Q iS p w .-  12 η.μ.
2ΚΤΕΙΤΑ1 κοπέλα γκ ι χάρε 
PUB στη Βέροια. ΠΛηρ 
tn n  29695 ώρες 7 μ.μ. 
* 12 μ ΐ ΐ
ζητείται ότσυα για διανο­
μή n itoac c tn  Βέρο«. 
ΠΛπρ,αηΛ. 65159 <Μ1Ι 
2ηγείται νέας οπό ϋ  έ<Λς 
17 ί ΐώ ν  γιο μερ«ή οηο- 
οχόίίποη οε κορενείο  
o to  ί/οκρ οτό ρ ι Πληρ 
ιπ λ  4WS4<M1I
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγόρι νο εργπ- 
σ$χί οε TOtioiPpio στη 
Γερμανία, ύέχρι 36 ε- 
tc iv  Πληρ. τπλ 0352 - 
44650 (6 μ V. 8U U 7 
ΖΗΤ0ΤΗΤΑΙ δύ ο  κοπ έλες 
για εμπορία ou tow v ii- 
τ ο ν  ο ιη ν  αντιπροσω­
πεία InC FOSD. ΠΛηρ. 
u iA  JSdlB ίησε»ί - οπσ·
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
Ε Λ Ε Α  Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
ΠύλώςΚενφηιιίξ?! (2ος όροφος)
ηλ, 0331-72,729 73.675 - ΒΕΡΟΙΑ
ΠΟΛΕίΓΑΙ pMLK'piCliP IOC ü2 
ca ΐ χ  «ôtjftio iû u ï  4*ouns- 
fixe «s*i*tptg Ti[i) no?rti?Ti· 
xnc Ei^ctoar. M.tcâjT>ç*Jiq 
flflfti/TAl 4<cpcp<pû UO U? 
«V. CJ\CrQ'^vr^O y r  Ο-.ομν-
T t.ïïiïÏÏF ' ™
Π3Λ£17Α/£
ΠΟΛΕϊΤΑί 6<jprç«cija 123 μ ΐ»-»sstow**·
Eftnôç.
oca ¿<5x. tipo
. na\£ A/ei*tKito<ruoS3u?op. çiov ni
3οςώ<ΧΐΠ£ρίςπίΓ &»Αοιιοο ¿¿ηές
npAOVWT Al ôiDpcpio
ta i. «οι 60 τ.μ, οε οπό a t._. _ .  
σοΰπζο nou<; οικοδομή, nfln· 
)O  ΠΛ OpoñoYÍDU. CUKCWEC
3 ta 97
Υ£ί«0α
£c.teo t y n 22óaj.oaó¿cv. í.sooaoo áóx. jo c io .
naAEitftJ óiOKJiptóyo. 118 t4i. ΠΡΛΕΙΤΑΙ YKepooy|¿00 44 
o? 2OC 3úZXXriKV>'C. nrvoCp/x) t.u. op. loe οχρυ ΠρομΛόίΰ 
rüinoÆ·/ ςο,ορο Xuswu. WH 6ioun«p¿C ΙΔίΚΧΛκ μ ον o 
rv.xc>c*K e.OW 000 όρχ.
CCfcópo roöU
η.χορος
ΠΟΛΕΙΤΑΙ WTOÓ-op4«oiiO 126j  μ ce 3c< ϊΰ*ΧΑΧ<ΧΜΛζρ 
A3 n eu to;, eu â tiix r.tn . r*óp-3v- γχ ancK'run Ta£CiJt\l·
ΠΟΛΕΙΤΑΙ άΦομφομο 97 τμ. 
w  Jocatgnep ί ο χ ixi-jrspr-t,
nar.Eiï%i ¿icveím^ o 113 r  u 
»  304 δΛΙΚΧλΚ oqi-pcc* noAu- tEfttfcX CUrJ HcC-tWlío
PP/.EITAt b¿JuéfMCW ΙΟΟμ2 
CO ΖώΣ<ΚΛ< ct̂ ty lo x j  n6¿c
. .IßAElTAl θί»ΐ<·ΐδι<τμtí3rcv>a
12S 1 μ OP Íoc JaqwiPyd ce· 
K o flS « «  é iC ' ο ς ν τ ί "  Λα«ξ.
ΛδΛΕίΐΑΐ ¿Λμερχκο3 9û t  u 
<ç» 70.t.u. tfauuE^ Λουί orj\- 
chpv πδ. QpoAdvv>u
ΠόΛΕΙΓΑΐ àieuÈôioya ΐΟε
t.u w  2C<34r«AS;ut5xou- ©sitfc: vrwijonr* *sr nse.flô 
t im o  nccu«9eoc 
ΠΟΛ,ίίΓΑΐ^àjûufoicva 90 t.u. 
op 4oc 24 ti6yc ,o .ou riip fc  
ksivOuPyIp  e tn ·/ Kefl Αθεο.




ι .μ .  ra> 1091-μ
PQ/i£ITAl μονοκατοικία  
t  u «οι icKjycr© 6ù tu . e i 
αικοΓΛάομ Jûc i.y. οήηοισν o- ào PsG/V'Knc tlp» 15.000.000.
ΠΟΛ01ΝΤΑΙ voovcio 2J τ μ 
»Οι Î3 ι  μ. op 2oc Ui ηροοοψΛ 
atriv fia ûporVjviçu,
. . ατρίαι
np o vu o tiu ic  t  u HflipkK.
Π0Λ0ΥΝΤΑΙ οικόπεδο 400 
τ.μ kûc 3EÖ ν.μ. oto ίΐονόρομο
oto
poetQ.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ómutpicv« 32 TJJ. 
i 4oc 24ΙΧΧΛΪ á^op-lCíKÍCco
H iritrif IncpcKU . . . . ___ .
ΛπΛΟΌν κ εν φ σ  Tpmotoiioc. 
r n a ilE irA i Xtñuo 7 σιρεμ. po- 
édKlVrtC- n o t jc t i tó  UoyoUAo
ftPAcITAI χωράψι 20 otpcu. 
πάνω ρε δρόμο, Oí 7̂ iv-ioo Otft 
N ttO unofra
ΠΟΛΕΙΤΑΙ χωρόωι 12 otpey. 
με 110 χ.μ. ηςιοορφη cm. tp i 
χεντριυκ οοφοΛτομ σιη ΜεΛι-
κη.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ Kcnípimjo ss ι.μ, 
oto κέντρο της WäAixoc.
z m n  Α Κ ΙΝ Η Τ Α  Α Μ Ε ΣΩ Σ Π ΡΟ Σ Π Ω Λ Η ΣΗ
1 Ν Τ Ζ Ε Β ΙΔ Η Ε  Δ Α Μ ΙΑ Ν Ο Σττττπττ
MoAwtwkimMii Hpaç2S 
TtA. 24«282· 70,528 - ΒΕΡΟΙΑ
Π5ΛΕΓΤΑ1 κατάστημα 45 χ.ρ. με πατάρι 60 τ.μ . και 
υησ γ ίιο  143 χμ. περιοχή αυ . Αντωνίαυ, τιμή 27.ooo.CX5D
ΠΟΛΕίΤΑί χωρσφοοκχόηεδο στο δρόμο Βέροιας - Νάου­
σας c ío  ύόος ίο υ  Ξενοδοχείου ΕΕΡΟΙΛ17 σ ιρεμ. τιμή σοκ 
60.000.000
ΓΓΟΛΟνίΓΓΑΐ δ*σ«ερίσμστο κοντό στα Παλιό Λουτρά: 1ος 
62 Ι.μ .. ?ος 65 τ.μ.. 3ος 65 ϊ,μ .. 30C 52 Τ.μ. χάΐ 5ος 56 Τ.μ. 
με 160.000 epx. to  τ.μ,
ίίΡΛΕΓΓΑΐ διαμέρισμα 135 ι,μ . μιΚΤδ 125 κα&ύρό 2ΛΙΚΚ
2WC. lc»;cp. με ηάρηγκεη ί της Ανοβεως, 27.000.000 όρχ.
ΠΩΛΟΥΝΤΑί 2 ημιυπόγειο δισμερίοματο στον Πεζόδοσμο 
απά 110 T ji.  το  καθένα. Τ^ή 6.500.000 και 8.000.000 όρχ.
ΠΟΛΕΐΤΑί 6κψ . a to  Ποσΰκιδσκι 80 ι  μ. ίάΣΚ με απεριό­
ριστη Θέα ε ιο ς  κοτοσκ, 1994 κσκροράιά μίτολκονία, τιμή 
18.000.000
ΠΟ.Λ£ΓΓΑϊ στον Τριηότομσ βίλα επιπλωμένη οε οικόπεδα 
ϊ  στρ. σαλόνι 120 τ.μ. 2δ μπάνια με υδρομασάζ, κου?,. 
ηισίνο μέ μηχανισμό καθαρισμού xor νέα άδεια γιο επέκτα­
ση. ΙιμΠ 34Λ 00.000
ΚΑΤΑΠΗΜΑ 160 τ.μ. σε οικόπεδα 210 τ.μ. επί της Γτα- 
¿ίαυ κοντό στον ησυλίδα. τιμή 42.δοο.οοο.
ΠΟΛΠΤΑΙ σ ια ν  Τριπάταυο οικόπεδο 750 τ.μ. τιμή 
S.500J500
2Η ΤΟ Ν *Ν ΤΑ 1 Α Κ ΙΝ Η Τ Α  Π Ρ Ο Σ  Π Ω Λ Η Σ Η
γευμο'
ZHTOY7ÍTAJ κοπέλε ς για κα- 




κός. αποφσαος ΤΕί γιο 
συνερνοσΚι με σο&ορσ 
εταφία. ηληρ. τηλ.094- 
717689.
ΖΗΓΟΥΉ7Α) ΝΕΟΙ και ΝΕΕΣ 
γιο ca ιμήμα εξωτερι­
κών πι)λί>αεων ctio  ε- 
τοιρεία πληροφορικής 
Ιχσνδιχχηιιχό πακέτο α ­
ποδοχών με δυνατότη­
τες ε ζ έ λ ίη ς . Επ^υμπτή 
ολλά όχι οησρτύτητη η 
γνώσπ πληροφορικής 
Kot ln u rn e r, Πλπρ. ιηλ . 
0337-26194.22576x01 
0ÏS1 . 7232?, 220S1 
ζητείται uneCi9uvo ότομο, 
όνδρος - γυνάΙκσ. γ η  
6εση σ ι μπδρ. πλπρ 
tu  A 79129 ιμςτο  τις  
21.00)
ZHTÖYNTAJ νέοι, νέες enó 
ετα ιρεία Ερευνας Αγο­
ράς για κοισνοοφή τ ι­
μών οε Super W irVet 
στην πόλη τπς Βέροιος. 
δ^δρχεισς u»oc έβδομό- 
δας. Γίλησ. ιπ η . <οι> 
3215523,ώ ρες9.«>ημ 
- i?  οο μ μ. ΐδ ευ τ ίρ ο  - 
ησςοςκχυή!
ZHTE1TAÍ εοίπΑοπαιάς u - 
xvrtnc στην ΜοκΕδΰνίκό 
ΕπιηΛαπσιια γ «  ιοηοθέ ■ 
man xou^vuv και γιο 
εργασία o ro  εργοστπ- 
ριο. ΠΛηρ τ/ιΛ 6?56δ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ ίρ ιο μ α  
1 13 t .y  û tnv  οδό θάέσ- 
αης s r κέντρο) 3ος ορ 
ί*λπρ τηΛ 77440
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια μέρ ια μα 
γωνιακό 100 τ.μ . 4οςορ. 
Μπι£σνίσυ4. πληρ,τπλ. 
<0311 439339 και <031) 
26899S <Μ1)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύ ο  YPQ- 
φέίά Βενι^έλαυ 1 (πδνω 
απόχην Γενική Τρόπε Ιο) 
και Αγ. Αντωνίου 1 (πά­
νω οπό τηγ Εμπορική 
Τράπεζα) 25 Τ.μ. κοι 35 
τ.μ . αντίστοιχα. Πληρ. 
ΤΠλ. 24570 (Μ. 1 >
í n OiíOAZETAí υπαίθριο ο- 
ναφυκτήριο σε δασώδη 
περιοχή οχη Μελίκη ικο- 
ζινσ) με όησ τον εζοπΛι- 
σμδ ΠΛπρ ίηλ . 642S3 
ι,ώρες εργασίας)
£ ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα στην 
περιοχή Γορανιόθρυοες 
στπ δέροη γιοεπιχείρη- 
οη Πληρ.τηλ, 23410 15 
μ μ -7 μ .μ . )< « υ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ιαμέρισμα 
γωνιακό 120 τ.μ. 2οςορ. 
τρεμηεο ίνας και κσνί- 
το η ς  15. πήηρ. χηλ, 
23506.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό δ ια­
μέρισμα 94 τ.μ. 3σς ορ. 
σαλοιραηεζορίο, 2 δωμ. 
κουζ. Αντωνιόάη και Εμ- 
μ. Ζόχου γωνία. ílftnp. 
τ η ή .93071
EZÍOlKLAZfTAI γραφείο 30 
r μ. στην Κεντρικής 25 
(παλιά Ευαγγελία) Κ3ό· 
γεια. πΛηρ. tnrt. 70J93 
KOI 21794
Ε ΝΟΙΚΙΑΖΓΓΑΙ κοτόσχπμο 
£Af τπς Πίνδου με WC, 
νερό, τρκ,-Όσικό ρεύμα 
35 τ μ . Π λ π ρ, τηή 
23809 KOI 094-757894 
Κ. Οοσίλπς Τιμή ου£ητί- 
οιυπ.
_  Σ Τ Α Ο Η Ι ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ
ΑΓΟΡΑ1 - ΠίΙΛΗΕΕΕ - ΕΝΟΙΚ1ΑΪ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
Τ Γ Α Χ Ο Υ Ρ ΙΔ Ο Υ  Ε Ρ ΙΕ 'Μ υΙΗΊΡΟΠΟΛΚΟΣ ΙΟ - ΤΗΛ. 72.011, 72.012 
ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
Η νέο pac διεύθυνση «ναι: ΣΤΟΑ ΜΑΡΚΕΤ Μ 
ΠΡΟΗΝ Β Ν ί ΓΙΑΝΘΕΟΝ - ΐηλ. 26245 -
Π0ΛΕΙΪΑ1 όκιμέριομα 93 t.u . 
kovtó o tn  δημοτική ογορδ Μ, 
Αλεξάνδρου
ΠΟΛΕΙΤΑΙ o to  Τέλι διδροφη 
μονοκατοικία τψ δ  7.000.000 
δρχ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ C tov Π ραμηΡ ϊο  
900 τ-μ. χωρσφοοιχόπεδο ε - 
v tác  ςώνπ< a to  δρόμο προς 
Λιονοβηόχι. ΠολΟ Κθ3δ, Τ»ρή 
ενκοιρισς 7.000 .ΟΡΟ δρχ,
ΠΡΛΕΙΤΑΙ χω ρ δ φ ΐ 5 1 /2  
capcy, χιοράφίοντώοτοΛαζο- χώρι.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ a iíó n e ó o  KaVtó 
ato Mapivón^jno 1Q5 νμ. uuv 
185 to  διηλονό ri και wcilóvw» 
μένα.
ΠΠΛΕΠΆΙ μονοΖί νωνωκδ S5 
t.U. ncpioxñ ΚΤ6Λ óóíjo. fioflü 
Ktrflg,
ΠΡΛΕΠΆΙσια(ΤθΛατίτο>α KW- 
ρύ’οι 18.300 ατρ. ουν <2) καινό- 
χιαστό δώρα, κοντό ato χωριό. 
Ñipó μηρλιΐίο το 6 στρεμ. δέν­
δρο.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ 




νάρουο 405 t.u. ne
Διομ/μα 120 tu κεντρικό 
ΐ ιρ έ  μ ε  3Û ÎK A /N E , τ ιμ ή  
OÄ.OOPöpx
2. Δ»μ/μαΐΡ4 ιψ . petipé w - 
tprKÓ u t  3 ûCKA/MÊ, τ ιμ ή  
>.000 ópx
WovoK»tpiKto πολΟ καΛή 
ι Tpmótopo 
J 4. MavoKcrtoucfa nu itt^rtc 
Jov Τριηότομο
\ 5- Hotóainyo erra cgnopixó 
no'ftl) θέο'. ' Τ ι μ Λ 1? ö*5cvyf°  βηό 40 tu . οα
Πρόο&ψη ¿osontp. μ*ι“ ί  οροφο 
περιθώριο. 6. Μογοσ 25 t -μ. σρην Το«·
ηοΛΕΓΑΐ û v p o t ^ ^ -  Τψή 3S0 ΟΡΟ το ru.
στην Odcaflro Πδ®<J ^ J-ÎArSrtÂ5Î¿ ü ' γ“ ' ίΛ<ι6·Λ 270 τ.μ. iionä wdcö f  J*P°°-öW  <5ρχ 
nûAfiTAl ouôfitiroA  J. tU.VWWKO c ^ ,  CC ^  oc
στο Πονόρομο Í¿£*>1&· J!ií,V !? *S 5 S Í** Iliiíi< W 5 íW ílK Í K ,
^ΠαΛΟΥΝΓΑΐ oiKó^«aH ΑΕΦΑΑ^  Σ '^ Μ Α Σ  ΓΥΚΔΥΑ2ΕΙ ΤΟ ΦΘΗΗΟΤΕΡΟ- 
™  ΚΑΛΥΤΕΡΟ. ΤΟΛΖ4ΗΠΕ: ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ M A I ¡
η_1. érï ·* ̂  + + ¥ + ¥ -  + * * + + * * * * * · * ~ * - * * + + * * + ♦ * ■* ■ 4 » *· * * » V- * » + 1
11. Oiœrwôwvçoço Φοντο- 
ornó  7.2 Μ  κάτωθι Νοοοκόμείου
ΦρΟΔ με erwpuSixun &¿a
12. 0«ti<uûc 720 ΪΘ0 « ö  
500 ato πσνόραμο
13. ΟΛδηεδο 90 t  u. κοντό 
οχην ΠΛατεΙο Πήατόναιν όρχκ>
ΟΛΟόομΛοιμό.
14 . σ ικ ο η εδ ο χ ό ρ ο φ ο  11 
cipcu. <ηο KimoxwchJKo gt 
npoanpiai ήμεσπς CvtóZiK, Tiufl
3.000. 000 P cx to  σιρέμα.
15. Χωράφι στον δρόμο προς 
Νάουοο, 4ο οε δοθος νε1.000. 000 τοστρέμα.
16. Οκόενβο 2 erneu otax 
rciccwwcOç με 7.oaJû» ec* οπο
17.0wóno5ól200tu ΐ« ίχΛ5
cofa oc kxhS *ολΛ ckti Sipoc.
pi. Πιερίαν, Εργατικές« 
κοι οε ηοΛλ5 ρθΛο μ*
■ Tto γραφ εία  μαζί 
νο ónAuoí-CC 
ΥΡρό. ηώιίπαπ. ενο ιβ ; 
ep tftí ó.ti eêflrtC 
αδύνατον va ta  βοΛί 
orovTöao.
ΠΛίοκ ιοο T4I vuwxcóue i l  Xac¿e< 22 ermey. 2o ortó 
7«o. t4Ml úOCOOÓ ópx. ta  to v  δρόμο έναντι tcvbóowíoo 
θέρο βς. Ti! '
1Ô. Οικοινδαχώροφο ψαντα-
*6 5 οτοειΐ, μετά to  Νοοοκο-
ut oncp»opictn Oie.
ε ίοζ Τιμή μόνο 1.800.000
δρχ to  utpíyya.
19. ΧωοάφΓ ΐΟόρι πόνω cto 
ίο  προς Νόοροο με 
,00 to  οχρένο.
J ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦ Β Ε Ρ Α  K O Y niüO Y
B f l l f l  ΠΑΣΧΑΑ1ΔΟΥ ' t i r u x m ^ ^  7 ^ -ΤηΛ, 65Λ34 κα . 0 9 -U 1 S 624
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 „ 8ΕΡ01Α 
Τιιλ> Γραφ. 21377, οικίας 2S060
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΟΛίΙΓΑΙ όιρμέρίαρο 4όρι 
2ος ορ. 125 τ.μ. οιον Προμπ- δέο
ΠΟΛΕΙΤΑΙ διομέρισμο 4άρι. 
114 t  μ. 3oc ορ. Οικοδομής 2 
«Ον μαιδόκΐ 2 μαόνια. 3 stoo- 
ñóflíC nono θέα. Τιμή 2Ï.S ί·  
κατ..
ήΟΛΟΥΝΓΑΐ 2 διαμερίσμοτο 
3ÓPIO KCIVOIÍPVIO Otnv ηεριαχπ 
Ta5pucvÍ0üOTOv2aicai3occ Ô6 
και 97 τμ. úvtfcaowó.
ΠΟΛΟΤΝΤΑΙ 2 öroutpfogeto 
ΐάρια καινούργιο οτπν περιοχή 
ΠρομηΟέο otov 2ο « ι3 ο  όροφο 
97 και 9Β t.u. avtíOtOoaj.
ησΛΕΠΆΐ óiopípiCiro 3άρι 36 
t u. (X οικοδομή υπό ονέγτροπ 
αίαν 1ο ce. Oto tóvtpo της Βέ· 
PÔK5C.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ διομέριοΐΜ 3όρ<. 93 
ι,μ. 2 ο: ορ. συιν ΠΓόρίων 21 εκοτ.
Π0Λ5)Ται κοτόσιημο 3θι.μ. 
ηΛποΦν εκκΠησίας Αγ. A'/t<^ 
«ίου, tiyrt 1Β εκοε.
Πό/ιΕίΤΑΙ κατάστημα 146 
t.u. otnv περιοχή Ελήός. nun 
30 ι  κατ.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ο ικόπ ίά 
o to  ΤΤονήρομο πραί
τ.μ·
ΠΟΛΕΙΤΑΙ OiKÓflp 
o tn v  η ίο ιο κή  Εργα
12 « û t .
ΠΛΛ6ΙΤΑΙ χωρΟΦΐ·
4 orpeu. « r i  to u  δρό
το  Σέλι. τω ή  12 εκσ ΐ
nOAEJTAI επιχειρηό
σ ιήρ ια  a to  κέντηό
Οίτη. * I
ΠΟΛΕΙΤΑΙ εμ π ο ρ ικ ή  
ρηοη o to v  ν έο  πεΖο*?· 
μά ευκαιρίας.
ΠΠΛΕιΤΑί χω ραςρο^ 
4 οτρεμ πρΟς Ρονη ι 
Κοβόκια με πολύ Οέ® 
ΠΒΛΟΥΝΤΑΙ ôlâCCffl 
Φοαιχοπεδο εα ί tou  ϊ  
θέρο ιος - Μοκροχ 
Μ οτροχω ρίου ηροέ 
δ ρε ιο  κΡτάΛΛοΛα Υΐ- 
o tc v c c
ZHTOYNTAJ Λ Κ ΙΙ
Π Ρ Ο Σ Π Ω Λ Η 5
2ος «ο. (ΕΠΠό) 92τ.μ. 2θΖΧ αηο&Λκη καινσύμγιο δΟ.ΟόΟ.όΟσ 
2ος ορ. ΙΜηορμηούτο) τ45χ.μ  4ΛΙΧ 18,004.000 
3ος ορ. ΐηβρβηΛεύρωςΜητροπόΛεως) 75 τ.μ. 24ΓΧ 9.500.000 
1ος ορ. (Μητροπήλοως) 150 τ.μ. γωνιακό 37.500.000 
ΙΣΟΓΕΙΟ ΐΚουοείο) 63 τ.μ . 24ΙΚ αποθήκη $.$00.000
1ος ορ, <ηρομη&εας> ίΟχ.υ. 2ΔΓΧ καρχοΰργιο 16.000.000 
3θ< ορ. {ΠρομηΟέος) 02 τ.μ. 2ΔΣΧ 2O.WW.000 
ΜΜΙΥΠΟΓΕΙΟ ΙΑγ, Αντώνιο) 92 Ι.μ . 2ΑΣΧ κόινούργιο 8 500.000 
ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ ΐΕήπό) γω ννκδ  κεντρικό 65<.μ. 2ΔΖΧ 5 500.000 
1ος ορ, (Μοκροχώρι) 96 τ.μ. 24ΖΚ καιναΟργιο 14.000.000 
1ος ορ. (Παοακιόσκιί 85 τ.μ. 24ΣΧ 18.500.000 
Λρς ορ. (Ποοακιόοβί 132 τ .μ , 3ΛΪΧ πανοραμικά 39.500 000 
ΜΕΤΟΧΙ μονοκατοικία 3ΔΣΧ2νν€ 400τ.μ . οικόπεδα 15.000.000 
ΧΑΡΑΔΡΑ ΔΣ< 1050 τ.μ . οικόπεδο 3.500.000 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2«< ορ. γΜ ροονιέρα 45 τ.μ . 4.500.000 
(1ΛΝ5ΡΑΜΑ 9? Τ.μ. 3ΔΓΧ 16.000.000
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΓΗΠΕΔΟ Βέροιας γων·οκό465τ.μ. 30 000.000
ΙΊΑΛΑΠΤΣΙΑ 2 οτρεμ. χωροΦοοικόπεδο 1.000.000
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΓ 200 τ.μ . 5.$00.000
ΠεοιοκΛ ΤριΛόφου - ϊΐε ν η μ ό κ ο ο  14 στρεμ. ίθιομηχονικό>
.000.000
ΠΡζόρι 740τ.μ. γωνιακά 12.000.000
Γεωργιανό* 2 Οτρεμ. τηί τον κεντρικοΟ 5.000.000
ΠοτρΛα 1400 γωνιακό δ.δΟΟΟΟΟ
Ποίρίδό 500 τ.μ . 3.000.000 δίηΛα ατο-/ κεντρικό
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μ ε ζ ο ν έ τα  μ ε  υ π ό γ ε ιό  σ ιπ  
Χ α λ κ ιδ ικ ή ς , ο ικ ια μ ό ζ  "ΰ ε ν ό ρ ο ΰ ό η * . Π ^ γι 
ρ ίε ς  τη Β . 27 5 9 0  κο ι 279Α 7 Β έρ ο ια .
Ν" ΤΗΜΑΤΟΜΕΣΓΠΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ηΗ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ"
Ζ Ο Υ Μ Π Ο Υ Λ Ιύ Η Σ  Β Α Σ -
(ΕΙΙ, ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΛΝ)
ν τρ ΐκ τ ΐς -6  ( ε ν ρ Λ ΐ A Í«Jw i9  Α ξ ί« < ίν | Β /ρ ο κ · ,  toA . 638Ó 7
ΠΩΛΕΙΤΑΙ .^¡JMCótnpio εξοπΑισί 
Πληροφορίες τηΠ. 20845Τ
■ΠΟΛΕΙΤΑΙ ΟιΟμ. Μ  ϊ.μ . ό ιρμηεόές 3ος ΟΡ- μ ε ασονθ£0 ΚΟί 
ιήορ ίφέρ ηοοιαχΛ Υπερβατικών Λεωφορείων.
ΙάΛΟνΝΤΑί 2 γχοροονιέρεο 43 κ α  45 τ.μ. ηεριαχή Τοερμονίου. 
ές ήογκές.
ΠΟΛέΐΤΑί διαμ. 105 τ.μ . υπό χοτοοκεμή στην Βεο/νίκη. περιοχή 
ρ. ΐτοομοΟ. ΕυκοΛίες ό ε*τές .
. ΠΟΛΕΓΙΑΙ γωνιακό οικόπεδα 1000 τ.μ . όρνο  - ακοδοοήοιμο 
Π Ο  ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 5 0  μ ΐ 'χ ρ σ  ο Ν ά β  αχεδίβν χωρίου Ρ ω ηόοε καήή τ«μΛ.
κρϋσ ίάη ινη  θόΑσοσο ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ '  6ι»'-"«, ί^ ντ£" '6 '  δη4,!·
κ α το ικ ίε ς  υ π έρ ο χ η ς  π ορα δο σ ια κΛ ς κοχο^ πολειγαι κτΓ.μο 6 σχρ. με κτίομα 300 χ.μ. «πάΛΛηλο ν» 
μΕ ιδ ιω ιικδ  οικόπεδο ηάρκιγκ κοι ^»^«»βομΛ β-β
κήπο και ηορκίγκ οε ήσυχο ΧΟΐαπρσαΐνσ ι^άΛΑτΛα για μονοκατοικίες-μεζονίτεςαεσυμφέροοαεςυμέδ 
με 6έσ ΧΠ Οόλοσσο. ΑρΧΓΤέκνων Δ. Μ ην#" ΠΟΛΣΙΤΑΐδρμ. 107ι.μ.κοιΐ02νμ-Μ *0Λή τιμή, δάνειο δεκτά.
η Β π ρ .  ΐ η λ .  0 5 1  ■ 8 4 5 2 8 6  κ α ι  0 9 4 - 6 0 3 2 3 7 ·  Ι " ? “ ™ ' "  « “ * Λ β ·  * ■ * * *  ^  08 26
;πόΛ6π«
I 600 t . μ. μη
.  ο εΓ^γγεΛμοηκό χτίσμα BSOt jj . οε out. 2 ato . 
eve. Τιμή Γνογιχή.
jnQAOYTÍTW 15 OTO. xwpóuH HOVTÓ OTO Αοζοχχΐρ. με μεγόΛες 
t o u  τμ ή μ α το ς  M a rk e tin g  κ α ι ηω λΛ οεω Υ ι Ü  πολ£(τλι δ»μ. ι ι τ τ ,μ .5ος δρ. υπόnatoo*eml με ρτ,εαΛομι
.  ^  , ζ J HSI imAJ 15 Oíd. X .
Η εχσιρια “3Β GRAPHICS“ γιο την σ χ ε^  bom«tte τιμήποΛΟ κοΛλ
1ÛAEITAI a t  $00 Τ.μ. nepwxó Εογοχωίιίβυ.
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ & ΠΩΛΗΤΕΙ
. , Δάνειο όεντά.
ΠύΛΟΥΝΓΑΙ χωρί$φΐα 15 στο. -10  erp. OTO ΒόΛτο Πόμραΰ. 
PViE/TW U7Y02Í 70 Ui. e t  ίρόρο εντός ηόήεως 8έρς*>ς Τυή Πογ«ί
με 'γνςοριμίε-c o tov ίοτρκό χώρο γιο ε ν η ^  
ση κοι προώθηση
ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 
Αμοιβή εΣσιρετική, προοπτικές 6υσ$ύι 
Αηαροίχητο θιογραφίκό σημείωμο. Αποστ^ 
FAX (0551) 3G215.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ εμΟσόού 85 τ.μ. με πατάρι εμθα< 
οΰ 100 τ.μ. κοι υπόγειο εμβοόοι) W  τ.μ. στο 
ΙΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΟΔΟΣ KONJ- 
ΤηΑ. για πληροφορίες (0351) 239G4 ( ί i>IH t ^ Ρ ^ χ ή  ΚΓΕΛ) Ιηρωην Κατάστημα Συνε- 
ρίόης Χρήστος). Ωρες επικοινωνισς Í2.30V οιρισμοΟ ΗΑεκτροΛόγω ν ΗμαΘΙαΟ., 







ΛΡ^ΓΟΤΕΛΟΥΣ !33Β -ΜΛΚΡΟΧΩΡΙ -ΤΚΛ.41409
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΜΑΚΡΟΧΠΡΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα μ ϊ 
υπόγειο στο mqkpoxuai επί 
της ΑρκποτέΓους 1339 με υ ­
πόγειο και εοεοτερική σκόπο. 
Το μπόγειο επικοινωνεί και με 
ρόμπα, ιαόγειο 250 t.y .. υπό­
γειο 1 SO τ.μ. *οι με υποίθριο 
xwpc $00 τ.μ. οοΦαΛτοστρω- 
μένο
ΠΡΛ0ΥΝΤΑ1 οικόπεδα από 
360 t,p., 400 t  u-. 550 τ .μ . 
600 t.U. μέχρι 1300 μ.
οικοδομή  ιοόγειος 130 
τ.μ. στο χοΠωνάχι του Μα- 
»rpaxcopfou με χάΛυφη κοι 2α 
ορ. κα ινούργ ιο . τ«μπ 
22.OOO.O00
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ κατοατήμοτα 
επί της A p w a tiA w jç  παΛίι-
Kfloúc KCTooKtUrtc 85 l-U , 
95 τ.μ.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο γωνια­
κό ίυκοφ ίο 342 τ-μ.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχια 8 
στρ. nspttxrt Maxpaxtopiou ε- 
Φτό χρόνων ροδάκινα παικι- 
Ató EDEPT κοι ΧΑΛΤΕΡ.
OiKto 64τ.μ. ρε οιχόπεδο 
6$0 Τ.μ. 13.500.0M
Οικόπεδο 750 Τ.μ. τιμΛ 
4.500,000
χαχώφΐ 27 σ ιρ. πίοω οπό 
το ΚΤΕΟ
Οιχόηεδα OTO Διαβατό 600 
τ.μ. και 500 νμ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραβίίο 39 
t u .  καινούργια σε «upo με 
οηΛο 5 γραφεία επί χπς Αρι- 
οτοτέδοος 1330.
α σ φ α λ ε ί ε ς ; ΖΩ Η Σ- ΠΥΡ ΟΣ .  ΑΥΤ/ΤΏΝ - 
NOM. Π ΡΟ ΣΤΑΣΙΑ- Ο Δ. ΒΟ ΗΘ ΕΙΑ- ΜΕΤΑ« 
ΦΟΡΕΣ - ΚΛΟΠΗΣ- ΠΡΟΣ. ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
¿ΚΤΕΓΤΑΙ ΝΕΟΙ ή ΝΕΑ με γνώσεις πληροφορικής 
γιο χσ τμήμα παθήσεων εταιρείας μηχανοργάνω­
σης tou Νομοί), θα προτιμηθούν άτομο με προϋ­
πηρεσία οε ανάλογη θέοη. Πληροφορίες o to  
τηλέφωνο 0532 -  2610ά( 22.528 κοι 0331- 22322 
- 22051.
Ο ΙΚ Ο Δ Ο Μ ΙΚ Ε Σ  Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ του Χρήστου
ΠΡ. Η AJA 1 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΕΠΑΓΓΕλ μ α π κ ο ϊ ισόγειος χΔ η?γ 3οο τ,μ. στην Αγ. πορα- 
σκεμή otó  ftooá tetta«.
ΚΑΤΑΠΗΜΑ 80 τ.μ. οτπν οδό Ζήνωνος «οιμοπόροδοτο.
AIAW ΕΡΙΓΜΑ στην οοό Ζήνωνος «  uñó ονέγεροο οι κοδομΛ 
με πάρκινγν οε τιμές ηρσοαές.
TiQ/ÆfTAf οικόηεόο 900 τ  μ. περίπου μ? άόεισ ανέγερσης 
οικοδομής '{\ο tp iópow  σίκπμο 330 τμ . ο όροφος κοι υπό­
γειο.
ΜΛγ α ϊι 330 τμ . u t  10Q τμ . ηοτόρι κοι 2Q0 τ,μ. μηώγειο 
στην οδδ θΛοΛίκπς 40.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕJ ΠΡΓΕΙ oc ονεγείρόμενδ οικοδομά στην 
οδό «« ι/ν ίκης 40.




* ΙΑΤΡΕΙΟ * ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ * ΤΡΟΦΕΣ 
Λ. ΑΝ015ΕΩΣ 1 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 74.234, ΟΙΚΙΑΣ 25.282
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εηαγγείίμο· 
τικός χώρος 100 τ.μ. με 
τρ ιφ οο ικά  ρεύμο oto 
όρόμο ορος tic  zopa- 
ντόθρυοες. Πλπρ. τηλ. 
27299 ÍM1I
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ιαμέρισμα 
10Q τ.μ. o to  ποοοκιόοκι 
μ ε  κ λ ε ισ τ ό  γκσ ρό^. 
ΠΛηρ. χηλ. 7092$ κοι 
29523,
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Επαγγελμα- 
τΐχός χώρος 125 τ.μ Βε* 
v iö no u  κοι Εληόςγωγίο 
ί2σς όρ οφ ος). Πλπρ. 
τηή. »0Ö 1, 21301 χσι 
25D6B.
ΕΝ0ΙΚΙΑ2ΣΤΑ1 κατάστημα  
επί της οδού Κωχοονίαυ 
1 4 ,12Ö τ,μ., SO τ.μ. ηο- 
τόρι και 20 τ  μ. αποθή­
κη. Πήηρ. τηη. 2Β218  και 
27909
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ίαμέρ ίομο  
96 ι.μ . στον 3α ορ. \το 
πρώτη φορά με ατομ. 
θέρμ. θομένο με και­
ν ο ύ ρ γ ια  μΠάνίΟ ΚΟΙ 
μπόιλερ, γύρω - γάρο 
μπαλκόνι. ΠΛηρ. ιηΛ . 
65732 (Μ1Ϊ
ΕΝΟΙΚΙΑ2ΕΤΑΙ επαγνελμο* 
μκός Χώρος 35 τ μ. με 
υπόγειο κοι w c , 75 t.u , 
εη π η ς  Εενιζέήου 46. έ ­
ν α ν τ ι Σ.Μ. Μ ΠΑΛΗΣ. 
ΠΛηρ. χ η λ . 0331 - 
71166. 70996, 72544 
και 031 - 221294 Ιώρες 
γ ρ α φ ε ίο υ ] κοι 0 3 1 - 
222119 ίο η ο γε ιιμ . ώ­
ρες*
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ιομέρ ιομσ 
90 τ.μ. στην οδό Λρι- 
OTCÍÓOÚ 5. ίο ςο ρ , 2ΔΓΚ. 
π ηηρ, τπ λ . 71031 - 
73720 και 7 19S5 Βέροια
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΥΑΙ δ ιύ μ ε ρ ί-  
σμοιο 100 τ.μ. κρι ι?ο  
Σ,μ. Η ρ ακλέους  135. 
ΠΛηρ. τηΛ , 24038,
6SÖ15 KDJ 61519,
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα  
20 t ,  μ, ye ποτόρι 10 τ. μ. 
ανακαινισμένο στην οδό 
Πήοιόνων 20 . Βέροια 
(κοντά στπ Δημ, ΑγορΟΐ. 
ΠΛηρ. χηλ. S1910 κοι 
81380.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ό0θ  γρπ- 
<ρ$ία στον ίο  κοι ?ο ορ. 
σ την c có  μ , ΑΛείάν- 
όρου  S7 ηα ή μ«Λ ούς 
Koreaκέυής. ΠΛηρ. τηλ. 
72015 KOI 24444 Κ.ΔΟΦ- 
νάηουλο Βέροια.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ όιΟμέρισμΟ 
105 τ μ. «Οθαρό Otnv ο ­
δό Ειρήνης ι  ΒέρΟίο 
ί2 ο ς  ό ρ ο φ ο ς ] ΠΛηρ. 
νηΛ. 22512
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
60 τ.μ. 2ΔΚΛ Αριοεείόου 
5 .6ϊηΛο ctov Αγ. Νεκτά­
ριο. περιοχή Ποπήγου. 
Πληρ. τηΛ. ?1051. 
71955 και 73720
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ιομέρισμο 
148 τ.μ. 3ος ορ. τιμή
95.000 το μήνα στιιγα- 
66 Αριστείόοσ 5 ατην 
περιοχή Ποηόγου, οπέ- 
νονηοηό τον Αγ. Νεκτά­
ριο. ΠΛηρ. τηή. 71631 
ώρες γροφείου 73720 - 
71955.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διομέριομο 
100 τ,μ. στην περιοχή 
AV. Αντωνίου στπ Βέ­
ροια. Πληρ. ΓηΛ. 24727 
χοι 71146 <Μ1>
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμο 
93 χ.μ. 3 δωμάτιο έναντι 
Βυζαντινού Μουσείου, 
4ocop. ηανορρμική θέο. 
ΠΛηρ. τηή. 43135 ΚΟΙ 
41384
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μαγοζί ?1 
τ.μ. στην Αγ. ώημητρίου 
2 ιοπέναντι οηό το και­
νούργιο Δημαρχείο!. 
ΠΛηρ. tn rt. 20.670, 
60.607 (Mil,
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ όύο όΐΟφο- 
ρετικό γραφεία, και­
νούργιο 4 S χ.μ. χοκοθέ- 
νο γωνία Βενι^έΛου - 
Κονίτοης (ηρόοοφη στη 





τικός χώρος 90 τ.μ., και­
νούργιος με οιηήή τουο- 
Λέτσ, γωνία ΒενιςέΛου - 
Κανίτοης (ηρόοοψη Βε- 
νιζέΛοο) 4ρς όρ. ήΛηρ. 
ΙΛΛ. 64,232, 70.996 Βέ­
ροιά.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 
75 χ.μ, με υπόγειο και 
ποτόρι όίπΛο αηό τορε· 
δονί ΚοχΛιουρου επίιπς 
Κεντρικής, τηή. 22,702 
ίηρωί και 61.115 (αηδ- 
γευμαΐ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Χωρόφ] 12 
Otp. ποτιστικό οχην πε­
ριοχή Kptööoxö Βέ­
ροιας. ΤηΛ. 046? 
41.564. από Β,οο η.μ. - 




Πασαδίδει μαθήμρίά οε 
μαθητές Γυμνασίου και 




ΣΤΟΥΣ 99,7  MHZ
ΑΦΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Μ Α Ρ Τ Ο Σ  A n O S t
ΚΩΝ/ΝΟΣ -
ΕΠΙΠΛΑ - ΚΟΥΦΩΜΑ^
ΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΒΕΡΟΙ* 
ΤΗΛ. 63.015 - 21.310 L-




I .  Μ Π Α Ρ Μ Π Α Ρ Ο Υ Ε Η
1 θ  ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ- ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΗΛ..'31*609, 25.Λ57, FAX 21.609
Μ5ΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΙΧΙ­
ΣΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, MIELE -  DE DIETRICH ■ SIEMENS - ZANUSSI - 
SILTAL - KELVINATOR - SONY - CONTI K.rUn.
ΤΙΜΕΣ!» ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ - ΠΡΟ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - ΖΥΓΑΡΙΕΣ - ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΕΣ - 
ΤΥΡΟΤΡΙΦΤΕΓ -  ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΕΣ - ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ K.rLn,
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ - FAST FOOD K.fl.n, 
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο  ΚΕΡΜ ΑΤΟ ΔΕΚΤΗ Σ Μ Ο Ν Ο Ν  1 2 5 .0 0 0  Δ Ρ Χ .
S ? «  : '-ί  . · ../ ■  .
1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΕΣΩΡΟΥΧΑ LORD - M l· 




ΒΕΡΤΕΣ ΚΑΙ .ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ
ΤΙΜΕΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
Και noftBó άΒΒα σε noflú χαμηλές τ ιμ έζ  
ΑΑή6 εια;; Τι π ερ ιμ ένετε-
ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΩΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ηοΛΕΐΥΑΙ FtAT Piortno 1300 
c c  ε η ο ν Υ ε Λ μ ο π ίτ β .  
Πληρ.χηΛ. 24605.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο ΡΟ- 
ΒΕΡΑΚΙ (ALLS »TEN* 
METRO? τρακαρισμένο 
εμπρόσθιο δεξιό vw vio- 
καινούργιο Λάστιχα, pa- 
ό ι ο κ α ο ε τ ό φ ί δ ν ο .  
350 000 δρχ. Πήπρ μπΛ 
24050.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ MITSUBISKI 1600 
cc με εηογγελμοακή ό* 
όειο οε ποηύ καηή Kcto- 
οταοη. τ ιμ ή  500.000. 
ΠΛηρ. τη λ . 63Β01 Βέ­
ροια
ΠΟΛΕΙΤΑΙ HONDA CIVIC τε- 
ΓρόΒαρό 1000 CC - 1JS 
Ρ5με ηοΛΛόεξχρό μονχ. 
1993, ππηρ.τηλ- 0331 - 
62958 (09.00 18.001 X. 
Πάννής
ΠΟΛΕΙΤΑΙ KAWASAKI 900 
ΝΙΝΖΑσε πολύ καήή κο- 
χόοτοαη και ηοΛύ καήή 
ομΛ. ΠΛηρ. τηΛ. 0331 · 
20239 <μεχά τις 3 χο α­
πόγευμα!
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ tO O Ípvocm  
Λίμνη οτο Ζερθοχώρι με 
π λήρη ςξο ηΛ ίομ ΰ  
ΠΛηρ. τηΛ. 10332)47215
Πο λε ιτα ι επιχείρηση κοφε- 
χέρια οε Κεντρικό μέρος 
στη Βέροια. ΠΛηρ. τηΛ, 
71196
ΠΟΛΕΙΤΑ) επιχείρηση ή Ζπ- 
τεΚοι συνέταιρος οε το- 
Οέρνο 70 θέοεων και 60 
θέοεις κήπου. ηΛήρακ 
ε ξο η Λ ισ μ έ ν ο . ΠΛηρ. 
ΤΠλ. 62078 ΚΟΙ 094- 
8054S1.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση ηαηάι- 
κών » Οοητιστικών Λόγω 
αναχώρησης. Πληρ. xnfl 
25942 10-12 Π4«- κα» 
2BS27. 6-8 μ μ, Βέροια
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΑ ΕΦΡΑΙΜΙ- 
ΔΜ η«.Λοϋ\η:οι ονυφαρ- 
κά (ιηχρνήμοτο («Λόρκι 
μάρκας tqvota ονοκο- 
ε ο ο κ ε υ α ο μ έ ν ο  μ ι  
service χσι ονταΛπακτι- 
*ό  οηό ι  έως 5 τόνων 
κοι με εγγύηση οε u t¿ c 
ευκαιρίας. ΠΛηρ. m ñ. 
10311 6O3GS0 KOI 094- 
877909
π ο λ ε ιτλ ι σ τ ξο η Λ ίο ΐιο ς  
-Καφέ οβεΛωνήρισ- ατη 
Βέροια. ΠήηΓ,τηλ. 094* 
77Β537 ΚΟΙ 26954 0<Μ»
ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΟΝΑ Λγαρσ- 
I q  τυχόν μετοχηριομε- 
νο κ ινη τό  τηΛέφ ίονσ
eme καλύτερες τιμές της 
ο γ ο ρ ό ς . Π ληρ. τη π , 
0331  - 23933 «ο»
657ΒΒ.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ώόοος για ίνο ικ ίο - 
on. έχποοης 20 ¿ως 30 
σ ιρεμ . στην περιοχή γ ύ ­
ρω οηό in  Βέροια, τιλπρ. 
ΤΠλ. 6 5 9 7 8 )^ 1 9 9 0 4 3  IX. 
Δημήιρη).
POrrf ΒΑ)ΛΕΡ κουιόβκι αηό 
γίγοντάοω ΐιους γονείς 
ηωλοΟντσι Πληρ, τηλ. 
0 3 3 2 -2 Μ 7 2 .
ΠΟΛΕΙΤΑ] ηλεκτρονική ζυ­
γά  ριά ολοκο ίναυργ ιπ  
o to  Καφέ "η η ο τκ ία ν  
ΠΛηρ, tn Λ. 210S1 χοι 
61223.
ΠΟΛΟΥΝΤΑ1 μετσχειριομέ- 
να βιομηχανικό ψυκτικό 
μηχανήματα. Πιεστικό, 
η ή * .«  ρο μοτέρ δ ια φ ό­
ρων ίππων εισαγωγής· 
ΠΛηρ. τηΛ, 2908S κ. 
Μηόμπη Μεταξό,
— i—l.
ΣΕΛ. 8 ΛΑΟΣ ΤΡΓΓΗ :5 ΜΑΙΟΥ&




31η αγωνιστική στην Α' Εθνική.
ΞΑΝΘΗ - ΒΕΡΟΙΑ 4-0 
ΑΠΟΤΟΜΗ... 
ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ




Τ ελ ικ ά ... δ εν  ά ν ιεξε  
άλλο γο οήηπτο της Βέ­
ροιας κα ι 'έπεσε" νοτερά 
από εννέα αγωνιστικές.
Η  ομάδα ίου  Στ. Γσηό- 
νου. με πολλές ολλον'ές - 
λάγω ελλείψ εω ν - στη 
σύνθεση της α ΐψ ν ιδ ιά - 
σ ιηκε στην αρχή τοοαγώ ­
να από ιπν εΚ Ο Ο Α  και 
όταν... συνήλθε ήταν πια 
αργά, αφού είχε διαμορ­
φ ω θεί ένα 3-0 που ήτον 
αδύνατο να ανατροπεί. 
Από την πλευρά ιπ ς η 
Ξάνθη πέρασε ίσως το 
πιο ευχάριστο φετεινό  α ­
πόγευμα-
Η  ομάδα του Γιάννη 
Μαντζουράκη αντιμετώ­
πισε μία αδιάφορη ΒΕ­
ΡΟΙΑ, που είχε να ηττηθεί 
εννπά συνεχόμενες αγτω- 
νισκκές.
Το τέσσερα γχόλ της 
θρακιώ ίικης ομάδας, αλ­
ί, ά κα ι το γεγονός ότι απά 
τη ',Βασί?ηοοο* του Βορ­
ρά αηουσίαζε η βασική 
της επ ιθετική α ιχμή, α 
Σ ά β β α ς  Π σ υ ρ σ α ίιίδ η ς  
συνθέτουν απόλυτο το 
σκηνικό του παιχνιδιού.
Αναμφίβολα η 5  ΚΟΡΑ 
Ξάνθη μπορούμε να πού­
με ότι καθάρισε ΐο  πσΐ- 
χ ν ίδ ι μ ε  σ υ ν σ ιη τχ ές  
διαδικασίες χωρίς άγχος 
κα ι φυσικά προσέψερε 
πλούσιο θέαμα στους φ ί­
λους  της, που οπά το 




53η αγωνιστική στην α’ κατηγορία της ΕΠΣΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑ ΚΡΙΘΗΚΕ 
ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ!!
Η τοπική ομάδα απέσποσε ισοπαλία και "χάρισε" την άνοδο στα Τρίκαλα 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΤΗ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ
λεπτά δεν σταμάτησαν να 
ενθαρρύνουν την ομάδα 
ίους.
Στην Ξάνθη πολλοί θυ­
μήθηκαν t jç  πολιές κολές 
εποχές, όπου η ομάδα 
πετύχαινε ευρή σκορ α­
πέναντι σε μεγάλους α ­
ντιπάλους. Μ όλιστο , η 
ιχ ο ν ο ιιο ίιισ η  όταν ζω ­
γραφισμένη και στα πρό­
σωπο τον npoiiovntn της 
ομάδας ΐσ ν  Γιάννη Μα- 
χζουράκη, ο  οποίος είδε 
την ομάδα ιης ερχόμενης 
χρονιάς (εκτός χάCou) να 
αποδίδει ποδόσφαιρο α­
ξιώσεων.
. Ο χορός των γκολ άρ­
χισε σηό πολύ νωρίς και 
συγκεκριμένα αηό το  6ο 
μόλις λεπτό όταν μετά α­
πά χτύπημα φάουλ του βί­
λα νόκη, ο Καραγεωργίου 
από χολή θέση δεν άφη­
σε περιθώρια στον Δέλ- 
λ ΐο  κα ι άνοιξε ίο  σχόρ,
Στο 12' π Ξάνθη που 
είχε την διαρκή υπεροχή 
κέρδισε ένα πέναλιυ, 0 - 
τον ο  Νοτσούρος ανέτρε- 
ψ ε ο ν τ ικ α ν ο ν ικ ά  το 
Βιλονάκη. Το πέναλίυ ε- 
κ ιέ λ ε σ Ε  ο ίδιος και έτσι 
έγ ινε to  2 -0 .
Στο 2$ ’ οι γηπεδσύχοι 
βρέθηκαν και πάλι μπρο­
στά, όταν οπό σένιρα ίου  
Βενειίδη ο π' τ’ αριστερά 
ο Ηλιόδης πεχάχιηκε στο 
πρώτο δοκάρι κα ι με κε­
φαλιό  έστειλε τη μπάλα 
στα δίχτυα iq u  ανήμπσ-
ρου να ανηδροσα Δέλ- 
λιου.
Το τελ ικά  σκάρ δ ια ­
μορφώθηκε στο 85τ όταν 
μετά οπό ωροία ατομική 
προσπάθεια του Κσταλί- 
δη και παράλληλη σέντρα 
του τελείΛσίου ο δαιμό­
νιος Τεγγελίδης δεν έχο- 
σε την ευκαιρία και έκανε 
ιο  τελικό 4-0.
Νο σ ημειω θεί ότι ιο  
σχόρ θα μπορούσε να π- 
ια υ  μεγαλύτερο ου στο 
56’ ο επόπτης Γιαισσ ΐοος 
με υπόδειξή του γιο οφ- 
σάϊντ δεν οχύρωνε κοθο- 
ρό τέρμα του Βιλονάκη 
μετά από απευθείας χτύ­
πημα φάουλ.
Το οξιοσημείωτο είναι 
ότι από το 64 ' η Βέροια 
αγωνίστηκε με 10 παί­
κτες λόγω αποβολής του 
Καστανιώίη με δεύτερη 
κίτρινη κάρτα, ενώ δύο 
ακόμα αξιόλογες ευκαι­
ρ ίες χάθηκαν στο 15’ για 
την Ξάνθη όταν σ Να- 
τσούρας απέκρουσε πά­
νω  στη  γρ α μ μ ή  σε 
κόρνερ οούτ ταυ Τεγγελί-
δ η χ α ι για τη Βέροια στο 
71 ’ όταν ο Γιουράι Γιού- 
τσεκ εξουδετέρωσε εντυ­
πωσιακά καλοχτυππμενο 
φάουλ του Δεμ ιραόγλου.
Ο διαιτητής ονομέτρη­
σης κ- Μποζατζίδης οπό 
τη Θεσσαλονίκη ήταν ά­
ψ ογος orto καθήκοντα 
ίου, α?λιό εκτέθηκε όπως 
προαναψέραρε από τον 
επόπτη Γ ιατσάτσυ στη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ
i i s  -» 1Î-1 V llt»· ; 




ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ 
ROYAL ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
1 ΒΙΝΤΕΟΛΗΨΕΙΣ \  ΑΡΡΑΒΩΝΩΝ - ΓΑΜΩΝ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ J ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ 
■ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ Η/Υ
1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΤΙΓΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ KO DAK IM AG E M AG IC 
I ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΧΑΡΤΊ ή ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
I ΠΩΛΗΣΕΙΣ : ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - 
ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΕΣ - 
ALMBUM - ΚΟΡΝΙΖΕΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ 
ΓΚΑΜΑ ΣΕ-FfLM ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΠΑΠΑΧΤΕΡΠ0 Σ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΙΝΔΟΥ ή ΑΝΟίΞΕΩΣ ΤΗΛ.: (0331) 73477
Kodak Χ ν
φάση ταυ 56 ’.
S K O D A  Ξ Α Ν Θ Η : 
Μ ηούεσε, Π απ αδημη- 
ΐρίου, Βενεζίδης. Καρο- 
γ ε ω ρ γ ίο υ . Κ εχ α γ ιά ς , 
Ζάκος. Χάβος, Πστσσ- 
αόγλου, Τεγ-γελιδης, Βι- 
λονάκης, Ηλιόηουλος.
ΒΕΡΟΙΑ: Δέλλιος, Δε- 
μ ιρ ιζόγλου , Κ σσ ιανιώ - 
τη ς , Φ α σ ίδ π ς,
Τόΐγίάννης, Νοιοούρας, 
ΣτάΙκο, θωμαίδπς, Προ- 
τάσοψ, Π έιχοβιτς, Σ ιε - 
βάυοβιτς.
Δ Η Λ Ω ΣΕ Ι!
Ο τεχνικός ιης  Ξάνθης 
Γιάννης Μαντζουράκης, 
εμψανώς ικανοποιημέ­
νος από τη σπουδαία νίκη 
που πήρε η ομάδα του, 
έστω και χωρίς Βαθμολο­
γ ικό  ενδιαφέρον, τόνισε 
χαρακτηριστικά: "Παίξο­
με θαυμάσιο ποδόσφαι­
ρο. Τα παιδιά χάρισαν 
καλές στιγμές στους λ ί­
γους. αλλά εκδηλωτικούς 
φίλαθλους μσς. Μάλιστα 
ιδιαίτερο στο πρώτο ημί­
χρονο κερδίσομε τα κτι- 
ρ ο κ ρ ο τή μ α τά  το υ ς . 
Θεωρώ ότι κα ί μετά απ’ 
αυτό ιο  παιχνίδι στείλαμε 
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μας. Η βασική μος επι­
δίωξη αυτή τη στιγμή ε ί­
να ι να πλασοριστούμε 
στην πρώτη είπάδα. Ευ­
χαριστώ τον κ. Γοίιάνο 
για τα καλά του λόγια κοι 
συγχαρητήριο στον ίδιο 
για ιη ν  αξιόλογη πορεία 
ηου είχε η ομάδα ίου, ε ι­
δικό τις τελευταίες εννιά 
αγωνιστικές, τις οποίες 
παρέμεινε αήττητη".
Στ. ΓαΤτάνας: "Βορύτο 
σκορ"
Ο προπονητής της Β έ­
ροιας. Στέφουος Γοϊτά- 
νο  ς τ ε 11 φ  α νώ ς
δυσσρεσίημέυος από το 
τελικό σποτεΤιεσμα του α- 
γ*ώνα επιθήματα με έμ­
φ αση: ”το  σχόρ  ε ίνα ι 
Βαρύ και συνεπώς κα ι οι 
εντυποίσεις είνα ι εις βά­
ρος μας. Μας κακοψάνπ- 
κ ε . Σ το  π ο δ ό σ φ α ιρ ο  
πάντως μετράει π Ουσία 
κσι αυ ιό  ηου έχει σημα­
σία αυτή τη στιγμή είναι 
ότι η Βέροια έχει εξα­
σφαλίσει χπν παραμονή 
ιη ς  ύτιIV κατηγορία. Η  
Ξάνθη λειτούργησε άι*κ>- 
γο κοι μος ακρνιδίοσε με 
αποτέλεσμα νο ηετύχει 
τέσσερο t έρματα, που IH- 
στεύω όπ ήταν δίκα ια πέ- 
ρο γιο πέρα. Αυτό που 
θέλω να επίσημανω είναι 
ότι π Ξάνθη ο η ο ιελε ί φ ω ­
τεινό παράδειγμα για ά­
λ ες  τ ις  επ α ρ χ ια κ έ ς  
ομάδες κα ι εύχομαι να
κή, ίο  Τρίκαλα θσ πανπ- 
γύριζον rnv άνοδό τους 
στην Δ ' Εθνική.
Η ανέλπιστη (για ό ­
λους) ισοπαλία της Αλε­
ξάνδρειας σι π Βεργίνα, 
στην ορχή δεν έγινε πι­
στευτή, από τους '’πράσι­
νο υ ς” . Ο τα ν  όμω ς το 
δ ίεο ί ο άρτυσαν... ξέσπα­
σαν και τώρα ετοιμάζουν 




γούμενω ν εμφανίσεω ν
_  - .
ΞΑ Ν Θ Η  - ΒΕΡΟ ΙΑ  4-0: Π έτκοβ ιτς και 
δης μονομαχούν στο χώρο του κέντρου
συνεχίσει έτσι ώστε να μάς. χάι ηροσ 
στέλνει μηνύμΰΐο υποδο- τσ ποδόσφαιρα··
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Ο Σύνδεσμος Φίλων Βέροιας "ΘΥΡΑ 4 
ρ ΐατεί δημόσια ϊο  Νομάρχη Ημαθίας κ. R 
Ανδρέο γιο ιη ν  προσςρορό στον σύν'δεσ 
ενός χομπιούτερο 386, ενός εκτυπωτή x0J 
FAX XEROX 7235 για τις ανάγκες μος.
Εηίσης ευχαριστούμε τον Πρόεδρο τον 
κού Σταδίου Βέροιας χ. ΣιδηράπουλίΟ Μι^1* 
για τον χώρο που θα μος δ ιοθέοει γιο ιη υ ψ ^  
διαφόρων ανίικετμένωυ του συνδέσμου.
ΜΕΤ1ΜΗ






κ α ι δ υ σ κ ο λ εύ τη κ ε  να 
σ ιοθε ί σξιοπρεπώς απέ- 
ναττι στον αντίπαλό της. 
Ο οπαίος την αιψνιδίασε 
στο πρώιο ΙΟλιεπτο koi 
ί ιέ ϊυ χ ε  δ ύ ο  γ κ ά λ  με 
το υ ς ... σ υ νήθ ε ις  uno-
i Η ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
1ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡ
ii f 1 - 5X5
ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 IMIAlg







7. ΖΗΤΑ - ΚΑΠΑ
8. EVEREST
9- DISCOUNT 2000




14. ΥΔΑΤΙΣ Μ Ο Ν Ό Π Ο Λ ίί
15. ΒΕΝΕΤΙΚΟ








(ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΟΣΦΟΡΑ): ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΥ ©Α 
ΝΕ1 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΖ 2 οιιροτιορικά ειαηπρκ* ^  
£ΐαπήριο ϊοϋχελϊκου κυπέλλου Αγγλίας στο ΓΟΥΕΜΠΛΕ'
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 




ΓΙΑ  ΤΗΝ ΥΓΕ ΙΑ  ΣΤΟ INTERNET
ΧΕ ΑΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΟΝΤΑ ΧΑΧ...
ιηους ιον  Μηοζίνη και 
τον Βλισνάχπ . Η  "επι­
ο ί ροφά" των γήπεδο ή­
χων πραγματοποιήθηκε 
στο 40 ’ με πέναλιυ ΤΟυ 
Πσλυχόηουλσυ, αλλά δεν 
χράιηαε για πολύ, αφού 
στα 52 ’ μίσ ωραία εκτέλε­
ση - φάουλ του Βλισνόκη 
έδίύσε πάλι α ιον ,1Μέγα" 
διαφορά ασφαλείας που 
αυξήθηκε στο 62 ' από 
τον Κωοτογλίδη. Η ... τυ­
πική διαδικασία, ολοκλη­
ρώθηκε με δύο ακόμα 
τέρματα ίο υ  ίτσίόπαυλου 
(με ΐΐέναλτυ που κέρδισε 
ο ίδιος) κοι τ συ Μποζινη.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ: Μα νέας, 
Τοομίδπς, Πολυζόηου- 
λος, Ζουλαδάμης, Αυ- 
τζής, Θέ|ιεληςγ Πανώνης, 
Χ 'ΆΘ οναοίου (30r Σαρα- 
ντόπουλ.ος), Στεργιόπον- 
λ σ ς τ Β ο υ ρ δ σ ύ ν η ς , 
Νέστο ράπουλ.ος.
Τ Ρ ΙΚ Α Λ Α : Καυτοα·· 
ναός, Tás'og, Στιληνάπου- 
λ.σς, ϋ .  Κ σ ύ τσ ια ς , 
Μ ουρουδσγλσυ, ί ιο ιό -  
ηουλος, Μ εια λ ίδης  (7 ’ 
Κουνόηουλ,ος, 5S’ Κανά- 
κης), Κωσιογ?,ίδης, Βλισ- 




Η μεγαλύτερη έκπληξη 
ίω ν τελευταίων ετών έγι­
νε στη Βεργίνα. Εχει ό ­
που η γππ εβοάχος 
ομάδα, προτελευταία tmi 
βαθμολογία, προ ιιαλλού 
υποβιβασμένη, κα ι "ρ- 
πά.„ διάλυση” (όπως την 
ήθελαν οι τελευιοίες φ ή ­
μες) αποφάσισε να εγκα- 
ταλείψει όσο πιο ένδοξα 
μπορούσε την ο τ κατηγο­
ρία.
Ετσι, για ένα 15ν0πμε- 
ρο προετοιμάστηκε κα­
τά λλη λο  γ ιο  να 
αντιμετωπίσει "στα íaofc 
την Αλεξάνδρεια. Κοι κα- 
τάφερε νο χρίσει πρωτα­
θλητή (εκϊός... ανάλογου 
απροόπτου) το Τρίκαλα, 
αποσήώντας ισοπαλία με 
σχόρ 1-1.
Οι Αλεξανδρινοί Λίαν 
σσψως καλύτεροι, ολ?ιά 
και πολύ πιο αγχωμένοι. 
Πραηγήθηκον oto 27* με 
rpv Αντωνάηουλο, ό]ΐως 
δεγ μπόρεσαν \>ο διπλα­
σιάσουν ια  ιέρμα ιά  τους, 
επιβαρύνοντας έτσι την 
κατάστασή τους. Ούτε με 
ηένολτυ στο οποίο (40’) ο
Διτσόλας αστόχησε. Ετσι 
με μία από τις ελάχιστες 
επιθέσεις τους οι "ροσσ- 
νέρΓ ιεχκράριοαν με ιο ν  
Αναγνωοπόηουλο,
Το πόδια έγινα... Βό­
ρειό, τα νενγχ> τεντώθη­
κ α ν , η η ρ εμ ία  
αποχαιρέτησε την ομάδα 
του Κ, Αραμπατζή, με 
το... γνωστό αποίελέομσ- 
τα. Κ ι όμως οι παίκτες 
του πάλεψαν, Ακόμα και 
μ ’ ου ιές  τις  δύσκολες 
συνθήκες κυνήγησαν το 
δεύτερο γχόλ, είχαν δα- 
κάρι, ενώ είδαν τη μπάλα 
να αποκρούεται 4 ψαρές 




ένιουα για δύα περιι π ω­
θ ε ίς  πέυολιυ που δεν 
ϊονς δόθηκαν στα 80 ' και 
στις καθυστερήσεις. Με 
την Λήξη κανείς δεν μπο­
ρούσε νο το πιστέψει. Ο ι 
παίκτες έκί.αιγαν, οι οπα­
δο ί διαμαρτύρονταν κοι 
"μέσα οηά τα κάγκελα" ο 
ένας έριχνε ιπν ευθύνη 
σι ου άλλο. Ο ι κόποι, οι 
Ουσίες και τα άγχος τό­
σων μηνών πήγαν χομέ-
Συνέχεια στην ion  σεη.
* ·  φ
ΣΕΑ. 10* ΛΑΟΙ ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1?ΤΡ1ΤΗΓ ΪΪτ ρ ί 5 ΡΛΑΙΟΥ 1θ92 ΛΑΟΣ
ΙΕΛ. 11
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
iw é x tn  από την 9η στ λ.
να..
ΒΕΡΓΙΝΑ: Ποηοπλίας, 
Μηχρόαουλας Ηλ., Χρι- 
cnoScnvUBnç (46' Πιλα>- 
p i$ n $ }f Τ σ α κ ίρ η ς , 
Κσραγέώργος (80* Nixr>- 
φορίδης), Παηοδόιταο- 





χσήλ, Π ιιΐιλ ιάρη ς, Δι^ 
ντοόλας. Καρκαμώυας, 
Χριχχίφιις, rctûpyidSnç, 
Καρκέλης (46‘ Tepxrfçh 
Αραμποτζής* Ανχωνό*
πσυλος» Μηενίσκος, Πρί- 
v tz io ç  (80*




ρα σίπν Αγ<θθΐά μ€ ΐην 
τοκικΛ ■Νίκη" να σίΛτχρΓ- 
β$υ με 4-1 tnvMopíva και 
να κατοχυρώνει και μα­
θηματικά πλέον την πα­
ραμονή ϊπ $ ο ιην ο ' 
κατηγορία. Ο ι παίκτες 
to l> Δ. Mnoiîpa, είχαν ε­
ν; ιχιωσιοκό ξεκίνημα rtc- 
t u x û îv o u t û ç  tp ío  γκ<5Λ 
μέοα Οε 24 λεπτά με cva 
γκόλ τον Λιακόπουλου
και δυο ίου Κοίσαμπασό- 
ηουλου. Η φιλοξενούμε­
να o tn  σ υνέχε ια  
ισορρόπησε, εχασε κά­
ποιες ευκαιρίες, όμως ό- 
ιαν καιάφερε ιό  μειώσει 
(70’) ή ιαν αργά. Το te- 
λευιαίο - τρπσ - γκολ του
Κουτσομπ ασόπ ουλου
oto 88' έδωοε διαστά­
σεις θριάμβου σιη Νίχη.
ΑΓΚΑΘΪΑ: Κοψάλης, 
Λιακόπου?*>ς θ .,  Παρα- 
στατίδης,. θεοδτοράκης, 
ώημόηουλος, Σιδτρίδης 
(7Γ  Μαργαρίτης), Γίδα- 
ρόηονλος, Ζηοόηανλσς. 
Λ ιακάηαυλος M .t Κου- 
τοαμηααόπουλος, Σαμα­
ρ ά *
Μ ΑΡΙΝΑ: Μάμαλπς, 
Κορανχιοουρίδης,, Πα­
παδοπούλας Ν., Ποπα- 
δόπσνΛος L  ίωσηφίδης, 
Κων/υίδπς Β., Πουρνά- 
ρας, Γ ια ν ν ίδ η ς  (74 ' 
Πουρνάρας K .)r Χορί­




Μ εΐσ ν κ α ψ ερ ό  ϊρσπο 
αποχαρέτησε ο Ατρόμη­
τος τους - λίγους α?ιλά 
πιστούς - φίλους του, oro 
τελευταίο παιχνίδι που έ ­
δωσε στην έδρα ϊθυ για
ΜΕ ΑΡΙΣΤΑ ΤΟ ‘ΊΟ"
Τοανί&ος (Διαβατός - Ay. Μαρίνα); 8 
ΣουκιοιΪρο^'λου (Ακαδημία - Xopícooa); 7 
Νίκου (Κουλούρα - Τρίκαλα): 9 
Νι καλής (Λενχάδια - Εθνικός): δ 
Κωτοιοντής (Βεργίνα - Αλεξάνδρεια): 6 
AuwouidSnç (ΠΑΟΚ - Νησέλι): 7 
Χριστοδούλου (ΑγκαΟιά - Μορίνο): 7 
Γρορμασκόηουλος (Κ λαδ ί-Δ όξα ): 7
Η ENTEKAÜA
1. Κάσας X, (ΠΑϋΚ Αλεξ.)
2. Μιπράπσυλος (Βεργίνα)
3. Κρουστάλλης θ .  (Νησέλιΐ
4. θεσχαρά ιος (Εθνικός)
5. Κοιχοονίκος (Κλειδί)
,6 . Ιτσιόπσυλος (Τρίκαλα)
7. MoupcrtiSnç (Διαβαιό)
8 . Τσάλμας (Λευχάδια)
9. Βλισνάχης (Τρίκαλα}
Σ0. Αυαγνωαιάηουλος (Βεργίνα)
1 L  Κουτοομπααάηονλσς (Αγκαθιό)
ΤΟ ΠΡΟΠΟ
ΑΕΚ-ΑθηναΓκός 1-1 X 
Καλαμάτα-Ιωνικός 2-0 I 
ΟΦΗ-ΕΟνικός 3-0 I 
Πανηλειακός-Καβάλα 0-2 2 
Πανιώνιος-Ολυμπιακός 1-2 2 
Γίροο&ε υ 15 bjí-An <$λ?. ωνΑ. 1-0 1 
Ξόνθπ-Βέρ<χσ4-0 1 
Αναγέννηση Κολ.-Δτ5ξαΔρ.5-0 I 
Κο?λι063-Ε0νικόςΑσι.0-2 2 
Βίτσί'ι.'Τοα-Πΰυβίά.ΊουςΟ-ΰ X 
Μπσλωνισ-£μιιολι2-2 χ  
Πάρμα-Σομπτόρια 2-2 X 
Ρόμο-Μίλαυ S-0 1 
Σ13 Λιολάντα-Μπάρι2-0 1 
Βράθηκαν 76 νικητές με Locnrp  Î3 , οι οποίοι 
κερδίζουν από U 26.255 δρχ. Ακόμη όρέΟηκον 
1·10 δε και ριό ρόδες ηου Οα εισπράξουν 6 )9 ,260  
δρχ. Οι δωδεκάρηδες cívoi 3.819 και Ga πάραυε' 
18.725 δρχ., ενώ οι 40.841 εετεκάρηδες θο πά­
ρουν από 1.430 δρχ
τα ψετεινό τιρτοτάθλημα. 
Συνίάρίφε με 6-1 τηνΑγ, 
Μσρά'σ προσφέρ>οντος 
θέσμα nal· ουσία, ικοτχ> 
ποιώντας απόλυτα τον Λ. 
Αραπ/δη. Ο ϊ σκόρε ρς της 
γηπεδουχαυ; Ζερδαλατς, 
Μουρκπίδπς (από δόο), 
Χρυσόνης χαι a τερματο-ψ <
φύ/ΛΚΟς Τετανακτατίδης 
(με πάναλιυ) εε=ώ για tnv 
Αγ- Μ αρίνο μείωσε ο 
Σιορενος σαε 4-1.
ΔΙΑΒΑΤΟΣ: Τσανακι- 
σ ίδπς, Συμπ εθέρας, 
Τραόιικος, Ποννακίδης, 
Σιαμηανλής, Μσρναραό- 
πουλος, Μ ουροτίδης, 
Καροντίνος (85* Αθαυα- 
σ ιά δ η ς ), Χρυσάνης, 
Τεουβάρας (55' Αρ6ανπ- 
τιδπς). Ζερδαλτ>ς.
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ: Π είος 
Φ», Πάϊος Κ., Λί£λης, Κω- 
αττοπαυλος, Σηυριδωνί- 
δης, Φ ω τογΛ ίδ ίις , 
Χ αρ ίσης, Σούλος Α«, 
Σοόλας θ . ,  Σταρένος, 
Βοροάμης.
ΑΚΑΔΗΜΙΑ -
Χ Α Ρ ίΕ ΙΙΑ  2-0
Μέτριο τιριχνίδι με ελιά- 
χιστες κο?ιές σττγμές, κυ­
ρ ίω ς από « ϊσ μ τκά ς  
προσπάθειες ιω ν ταλα­
ντούχων παικτών της γη- 
ττεβούχαυ.
Η φιλοξενχ*3μενσ που 
υποΒιδαστηκε - οριστικά 
πλέον - στη 8’ κατπγορΓο, 
προοπόθηοε στο α* ημί­
χρονο, σ?Αά μσθοίνσ- 
ντας ίο  αποτέλεσμα οπό 
την Αγκάθιά (/του όταν 
τότε 3-0) τα... ηόράιι«Μ. 
Σκόρερς οι Σορηγισνχί- 
δης Α. (70’) και Παπα&ό- 
που?χ>ς (77').
Α Κ Α Δ Η Μ ΙΑ : Γκοά-
τρος, Τριανιαφυλλόποο-* 
λ.σς, Καμπάς,
EotpnÉxaít Χαλκιάς, Α ­
ραμπατζής (70 ' Σαρά­
φης), Κυρίσζόα σάλος, 
Σσρηγιαννίδης Μ., Πα- 
ηαδοπουλος, Αμαυοιί- 
δης, Σχιρηγιανυίδης Α. 
(75* Ποπαθνμτόηουλος).
ΧΑΡ1ΕΣΣΑ: Γιαγατοί- 
δης, Λουπουρδής, Κω- 
στόηουλος. Βοστλειάδης, 
Λ α ζα ρ ίδ η ς , ΜωΟσί- 
δ ης, Δ ίντσης, Γκ ίλ ίσης, 





τούν ιδιαίτερα, ία  Λευκά- 
δ ια  Εφτασαν σε μ ία  
σκόμο εντός έδρας υίκρ 
και τώρα Βρίσχοντοι χο- 
Vió στο στόχος τους που 
εά ο ι π κατάληψη μιας 
θέσης στην ηρώιιι εξάδο 
της βαθμολογίας. Οι γ*η- 
ηεδούχοι όταν καλύτε­
ροι. αλλά και πιο τυχεροί 
aqxkícLTÚ.vnoav να ηαύ- 
χοϊλ' το πρώτο ιοος γκόλ 
στο 45 ’ με tov  Κ. Αμαι>ο- 
ιίδη. Ο Τοάλ.μος στο 63' 
διαμόρφωσε το ιελ ικό  
σκορ.
ΛΕΥΚΑΔΪΑ: Αμαυατί- 
δας. Ορδουλίδης Θ .,Το- 
μπ ουλίδης Ατμ. (70* 
Πιηερσηουλος}, Tciinou- 
λίδης θ . (46* θεοδωρί- 
δης>, Κ ονμόγκας, 
Ορδουλιδης Π_ Ορδου- 
λ.ίδης Λ. (46' Ασλσνίδης),
Τσόλι>ος, Τσμπουλίδης 
Αλκ., Γκότσης, ApavOtí- 
δηςΚ .
ΕΘΝΙΚΟΣ Μ.: Τοόκος, 




Φ ΙΛΙΠΠΟ Σ ΝΙ.: 7 -3
Με εντυπωσιακό σχαρ 
"εγκοτέλείψαν* οι δόο ο­
μάδες τις ογω νισ ιικές 
τους υποχρεοκ/εις στο 
ψετεη.'ό πρωτάθλημα. Α» 
γωγίστηχαν αεσοσά, χω­
ρ ίς  σκοπ ιμότητες κα» 
άγχος χα» ικανοποίησαν 
ιούς θεατές. Η διαμόρ­
φωση του σκόρ;
Τ  Σσντρόπουλος 1-0 
27' Λουμποάτης 2-0 
32’ Λουμποΰτης 3-0 
37’ Μουρτζίλας 3-1 
4 2 ' Λουμποντης 4-1 
45’ Λσυμπούτης 5-1 
67’ Σσντρόπουλος 6·1 
69’ Τόλλιος 6-2 
76* Σαθλάκης 7·2 
8 Γ  Τόλλιος 7-3 
Κ Α Μ Π Α Ν ΙΑ Κ Ο Σ :  
Μπααγανός, Κσ?^νσ:ης 
(5 5 ' Κ ονκσυμπ ίδπ ς), 
Γραμμστίκης, Μαουτ,-ά- 
ίσας, Π οτ,ό  γιωτίδιχ (65’ 
Κσλιοπανίδης), Λα\ιού' 
Tooçt Ποηασω τηρ ίου, 
Σαντρόπουλος» Λου- 
μηούΐπς Í55 ‘ Mavrzaú* 
νας), Αδαλ.όγλου, 
Σαβλάκης-
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ  ΜΕΛΙ- 
ΚΗΣ: Μπλουγουρος, Κο- 
ρ ι ο ζ ό π ο υ  λ ο ς ,  
Μουρτοόλσς, Πππότο-
γΛου. Σπυριδο^υίδης (611 
Καραντεντδπς), Μάνιζος, 
Ζελιαακούδης, Βήτας, 














Κφ.ΒρΟσπ . . . . . . . .7 6
Χάλκη ................
Ν.Πβραι............... . .6 3
Εθν,τκάςΚ. . . . . . . - .6 3
ruswnoû , . . . . . .
Αρ>6ο ίσ ........ ... . . ,6 0
ΗροκλτίςΠϊ. . . . . .
Πΰλώίφ«υ . . . . . . . .5 5
Η ρ α κ λ ^ν  . . . . . .
Καμποντοχάς , , , . . .5 3
Γρτ&ίνχΐ .............. . .  S2
Δ*αχόί& . . . . . . . . . . 33
Mavjpoxcjjpt . . . . . . .3 0
MtXfe» .......... .. , , . .1 8
Μίλπίΐΐ . . . . . . . . . . .  14
Κοληδρός . . 12
ToonSú ........ .. . . . , 12
Σ ιρ ό κο ς , Z ta p n ουλής, 
Γιαννόπσυλος (751 Σιδη- 
ρόπ ουλος). ΣαβΒίδπς, 
Νίκοί/όποολας, Αμοναϊί- 
5ης (601 ΧαραλαμπίΒης}, 
Τζουριζίδιις.
ΠΑΟΚ ΑΛ. - 
ΝΗΙΕΛΙ. 3-1
Ευχάρ ιστο ι πα ιχν ίδ ι, 
μ ετοξύ δύο ομάδων νεα­
νικών, μεαρκετΖς φάσεις 
και πολύ καλό θέαμα. Οι 
φίλοξενούμενοί πραηγό- 
θηκαν με ηάν'αλιυ του 
Τοσροποτσόνου o to  28 ‘ 
αλλά ο ΠΑΟΚ '“απάνιπ- 
σε" μπ τους Σαρηγιαννί- 
6η (57·), Κίτσο A. (60') 
και Κπσσ Κ. {84’ ).
ΠΑΟΚ ΑΛΕΞ.; Κήοος 
Χαρ., Κίτσας Αλ., Παυο- 
γ ιω τ ίδ η ς , Κ ίτσ α ς  Β ., 
Μ πουκλάς Αλ., Μπου- 
κ?ός Σωΐ. (70' Κπ<Λς Ε- 
λευθ.). Κίτσας Κ „  Κ/τοσς 
Γ·, σαρηγιοννίδπς, Μ ί- 
xaç, Kjtooç Ευ.
ΝΗΣΕΛί: ΠανΣΟζάπσυ- 
λος, Κρουστόλλης Β., 
Κρουστάλ2ιης Αθ., Τζού­
ρας, Τσ αραπ α ισ όνος, 
Κοίοα&ος, Ανθου?.άκης, 
Κ α ρ κ ε λ η ς , Σ α μ α ρ ά ς , 
Παπαχω νατοντίναυ, Α* 
ντωνοποτΛος.
ΚΛΕΙΔΙ - ’ 
Δ0=Α Μ.: 4-2
Ενδκίφερουσα αναμή- 
τρηση με ΐτσλλό γκόλ και 
ωραίες στηνός από τους 
δύο - αδιάφορους βαθ­
μολογικό - αντιπάλους. 
Ο ι σκάρερς 8 * Μιχαλακό- 
κ ίις  (0-1), 13' Ζιάκος ( I -  
1) και 23 ' (2-1), 38’ Κου- 
ισ ο ν ίκ ο ς  (3 -1 ) ,  55* 
Σ ια φ ο ρ ίκ α ς  (3 -2) κο ι 
Κονταονίχος 69 ’ (4-2),
ΚΛΕΙΔί: Μπσυλιάπου- 
λος. Κολυθιώιης (70* Α- 
ρ α Τ ι ζ ό γ λ ο υ ) ,  
Κουνόπουλος, Αγγελό- 
που/χ>ςΓ Τσακίρης, Περπ- 
φ η ν ά π ο υ λ σ ς ,  
Κ οντσον ίχος, Τυρό κό­
ρος, Τερζίδης {50* Στα*
ιΐα τό ρ η ς ), Ζ ιά κο ς , 
Πσπαδόαουλος (461 Ρα- 
χόησυλος Ε.).
ΔΟΞΑ Μ.: Μαυρομιχά- 
λης, Καραλ/όηουλος Α­
ΪΤΟ* Κ αραλ ιόαουλσ ς 
Ευ.), Φωτόησυλος, Μου- 
ραιίδης, Αργυρόπουλος, 
Μελάτογλου (30' Χασιώ- 
της). Κυριαζόπαυλός, 
Σορσγκηαίδης, Μιχαλο- 




Υσιερα από άνα μάιριο 
παιχνίδι μεταξύ δύο εμ- 
φονώς κουρασμένων ο ­
μάδων, ηρωταθλήτρια β' 
κατηγορίας αναδείχθπχε 
η Νικομήδεια. Προηγή- 
θηκε στο 26’ με τον Λ· 
Σΐΰφυλλίδη, αλλά ισο­
φάρισε οπό ιόν Δ. Ανο- 
στοσόπουλο ατα 52’ . Το 
νικητήριο γ^κόλ πάτυχε 
πάντε λ,ετηά αργότερο πά­
λι ο  ΣταφυλλίΒης.
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ: Τοίίά- 
κης, θεοδωρίδπς, Παρα- 
α κευ ο ίδ η ς , Π οά λ ιος , 
Κσλεσίδης, Τσσλερίδης, 
Στοφυλλίδης Ζ. (61* Κε- 
τόγλσυ), Βοργιοτλίδης, 
Πασχσλίδης Η. (86’ Χα- 
ραλαμηίδης), Παπανα- 




Τρ ιαυ ιαφυλλόπουλος, 
Αργιαντόποολος Στ. (69* 
Αυαστασόπαυλός Β.), Α- 
δαμόηονλος, Αναστασό- 
πουλος θ . ,
Μσυστακάηουλος, θ εο ­
δώρου Αλ., θεοδώρου 
Κ ,  Ανοστοσόησυλος Δ., 
Αρ^αΐ'τόηουλος (78’ Α·
ναστασόπου?>ος
0  ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ 
ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ,
01 ΧΟΡΟΙ, ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΜΑΣ’
Τ ό ν ισ ε  o t n  Σ ο υ η δ ία  ο  Η μ α θ ιώ τ η ς  κ α Β Α ιτ έ χ ν η ς  
κ α ι  π ο η ιτ ε υ τ ή ς  Κ ώ σ τα ς  Κ α ρ α π α ν α γ ιω τ ίδ η ς
3 3 Π  ΟΥΘ^νί^ίΤο ΜάλμοΕ. το  Γκέτε- 
¿Ίσρνχ κοι την Λούντ, πό- 
' της Νότιος Σουηδίας 
ισκέφΘηκε πρόσφατο ο 
στας καρσπανογιωτί- 
ς κοι πήρε μέρος οε ε κ­
λώ θεις  που
ργάνωσαν εκεί ελλπνι- 
οργανώσεις. 
τη όιόρκειο αυτό του 
.ίδιου ο ιη  σϋγκεκριμέ- 
Σκονδινοβικό χώρο, 0 
Καραηανογιωτίόης είχε 
ναντήοεις με εκπροοώ* 
υς Κοινοτήτων καθώς 
ι εκπαιδευτικούς κσι 
Ζήτησε μοζί τους τα
ΑΕΠονηών..........ψοθήήμοτα που αντιμε·
ηίζουν. που δεν είναι 
Ρίγα. Στο πρόσωπο του 
Κοραπανανιωτίόπ θήέ- 
υν τον όνθρο^πο · κσλ· 
ίτέχνπ που τους 
ιιοκέητετα> ουχνά και έ- 
ι ουμβότΐήεί στην επίόμ- 
ποίΐπών τοπικών προ· 
πμότων.
Στην μεγάλη κεντρικό 
όήήωοπ που έγινε οιην 
>ύντ, χίλιοι κοι ηήέαν


















Νησέλ» . , . 
Κλζιδί . . . .  
&5ξ«Μ. . . .  
Αγκαθιή . .
Γ * ' Λ·
Xopítoa . 
Ay.Mopruo 
BcpYÍvo . . . .  
EipnvotJnoAn
0 Κ. Καραπαναγιωτίδης με εκπροσώπους ΕϋΛηνικών Σωματείων και Δανούς 
και Σουηδούς ντυμένους με παραδοσιακές φορεσιές της χώρας μας.
ΕθντχόςΜ.
Κουλούρο........- ■ Jkrinvçc κοι ξένοι από ό-
την Σουηδία - Δ ovia - 
. . . . . .  *νήσνδία ίήρθαν και 20
<ηρόσωηο( Συήήόγων 
C ΣτοκχόήμηΟ που απέ- 
|ïl i 600 χιόιόμετρσ πέρσ-
ΕΠΟΜΕΝΗ
σον μία οξέχαστπ βραδιά 
που με μεράκι είχε εηψε- 
ήηοεί κοι παρουσιάσει ο Κ. 
Κοραποναγίωτίδπς κοι οι 
συνεργάτες ίου.
Εξαιρετική ήταν η εμ­
φάνιση χορευτικών συ­
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Γ ΙΑ  ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ 
ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ 'ΛΑΟ" 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 66.91
Οπως ανακοινώθηκε απά την Αστυνομία ιηυ 
Χυριοκή 3 Μαίου. ώρσ 22.40 συνεήήφθη στην 
Αλεξάνδρεια τττην ποήαιά Εθνική οδό προς 
Θεσσαλονίκη, ο 54χρονος Κυριαζής Δημήιριος 
του Νικολάου οπό την Λομία, διότι σε αυτοκί- 
νη ΐό  του μετέφερε παράνομα 21 ΑλΟανούς 
λοθρομετσνάστες του.
Σύμφωνο με ία  στοιχεία της Αστυνομίας ο 
δράστης είχε εισπράξεις 20.000 δρχ. οπό κάθε 
ήοθρομετανάστη για τη μετοφορό. Στο αυτοκί­
νητό του που κστοσχέδηκε βρέθηκαν και 
395.000 δρχ.
0 δράστης κοι οι Λαθρομετανάστες συνεήή- 
φθησαν.
ηουήο που έχουν γεννη­
θεί και μενοήώοει εκ ε ί 
καθώς και συγκροτήματα 
που είχαν χορευτές Δα­
νούς κοι Σουηδούς.
Το Σουηδικό κρατικό κα­
νάλι χπήεόραοης που συ­
χνά προΟάλήεΐ άτι έχει 
σχέση με λαϊκό ηοήιτιομό 
κοι κουλτούρα μετονα- 
οτών που ζουν κοι εργά­
ζο ν τα ι σ την  Σουηδ ία  
μαγνηιοσκόππαε κοι πρό­
βαλλε στιγμιότυπο οπό 
™ν επιτυχημένη ουτή εκ ­
δήλωση.
Οπως φάνηκε χ< οπ' αυ* 
τό το τσζίδι ο Κ. Κοροπο· 
νανίωΐίδης έχει ηοήλαύς 
φίλους Σουηδούς, Δανούς 
και Φινλονόοϋς που έχουν 
ιδιαίτερη ογάηπ στους χο­
ρούς κοι χο τραγούδια της 
χώρος μας, έχουν δη· 




ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
63% ΣΤΟΥΣ ΤΥΧΕΡΟΥΣ
ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ Α/179
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΟΥΣ ΠΑΙΧΤΕΙ 
ΔΩΡΟ 700 ,000,000
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ 7 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0
3 ΣΤΟΥΣ 4 ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ




33X P O V O
Ενοπλη συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ tnç 
Κυριακής 3 Μαϊου o tnv περιοχή ‘Γύφτικο* της 
ΑΛεξάνδρεισς, με θύμο τον 35χρονο Βροχά ΰη- 
μήΐριο του Κων/νου, ηλεκτρολόγο οηό την Α- 
λεξονδρ ε ιο . ο οποίος πυροβολήθηκε στο 
αριστερό πόδι κοι τραυματίσθηκε σαβορά.
Ολο ξεκίνησαν το απόγευμα της Κυριοκής 
ότον ο Βροχδς δροπίστωσε όχι είχον ηροκήηθεί 
ζημιές στο σπίτι του κοι θεώρησε πως συεές 
είχον γίνει από Αλβανό.
Σύμφωνα με το στοιχείο της Αστυνομίας ο 
Βροχός πάγε στην περιοχή "Γύφτικο* για να 
ονσζηιήσει ΐο ν  δράση. Εκεί συνάντησε τον 
43χρονο Κίτοσ Σηύρο του Βασιλείου, ο οποίος 
σύμφωνο με την Αστυνομίσ διομαρτυρπΟηκε 
επειδή είχε στραφεί σ 33χρονος κοτό των Αλ- 
βονών, Κοι τότε, όπως αναφέρουν τα ίδια στοι­
χείο. ο Κίτοσς *έ6γολε* πιστόλι και πυροβόλησε 
γιο εκφοβισμό τον Βροχά τρουματίζοντάς τον 
με διαμπερές τραύμα στο οριστερό μηρό του.
0 παθών, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε 
οηό την Αστυνομία κυνηγετικό 6ηλθ> νοοη- 
λεύεται στο Νοσοκομείο Βέροιας, εκτός κινδύ­





Οπως έγινε γνωστό οπό την Αστυνομία χθές 
Δευτέρα ώρσ 15.30 το μεσημέρι στην αγροτική 
περιοχή Τρι ποτά μου Βέροιας (κοντά στην ομώ­
νυμη Κοινότητα) σημειώθηκε αιματηρή συ­
μπλοκή Αλβανών.
Σύμφωνο με το στοιχεία της Αστυνομίας ομό- 
δο 8 Αλβανών επιτέθηκε και τραυμάτισε σοβο- 
ρά τον 25χρονο συμπατριώτη τους Καστράτι 
Μηούκι του 2έκ, χτυπώντας τον με πέτρες κοι 
κλωτοιές σε όλο του το σώμο.
0ι δράστες διέψυγον ενώ οτροαμοτίος διεκο- 
μίστηκε στο Μοσοκομείό ΑΧΕΠΑ της Θεσσολονί* 
κης λόγωτπς σοβαρότητας των τραυμάτων του.
Μ α θ η τικο ί αγώ νες 
θεάτρου  - μουσ ικής - 
ζω γραφ ικής και χορού
λήνων και παίρνουν 
μέρος σε όλες τις εκδη­
λώσεις που διοργσνώ- 
νουν Ελληνικοί Σύλλογοι.
Ερχονται τακτικό στην 
Ελλάδα και πολλοί Μούσι* 
κολόγοι - Εθνολόγοι έ ­
χουν κάνει επιστημονικές 
εργασίες για την Λοογρο- 
φίο και την Μουσική της 
χώρος μος.
Για άλλη μία φορά δια- 
πιστώνεται ότι ο καλύτε­
ρος π ρεσβευτής της 
χώρος μος στα εΕωτερικό 
είνοι οι Πολιτιστικοί Σύλ­
λογοι των εκεί Ελλήνων οι 
χοροί, το τραγούδια μος, 
η πολιτιστική μος κληρο­
νομιά. όπως τόνισε χαρα­
κτηριστικό και σ ίδιος ο 
Κτόοτας Καρσπσναγίωτί- 
δης μιλώντας ηρος τους 
ομογενείς μας στη’Σουη­
δία .
ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Η ΜΑΡΙΑΣ
Οπως ανακοινώθηκε οπό ιό  Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Περιφερεια­
κοί Μαθητικοί Αγώνες θεάτρου - Μουσικής - Ζωγραφικής και Χορού 
προγμ στο ποιούνται και εφέτος μεταξύ των Γυμνασίων κοι Λυκείων των 
Νομών Ημαθίας, Γρεβενών, Κοζάνης. Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλσς κοι 
Πιερίας.
Στις 2-5-1998 πραγματοποιήθηκαν ήδη οι αγώνες 2ωγροφικής, ενώ σε 
είέλιΣη βρίσκονται οι αγώνες θεόιρου που θο ολοκληρωθούν στις 6-5- 
1998.
Στις 6 και 7-5-1998 θα γίνουν αγώνες Χορού κοι 8 κοι 9-5-1998 ολλό κοι 
στις 11 κοι 12-5Ί998 οι αγώνες Μουσικής.
Ειδικότερα οι αγώνες Μουσικής θο γίνουν στις:
8- 5-9Θ: Πιάνο
9- 5-1999: Κιθόρο-Βίολί
11-12/5/98: δημοτική μουσική ιόργανα - τραγούδι - χορωδία), βυζαντινή 
μονωδία - χλασσική χορωδία
Οι ογώνες οργανώθηκαν υπό την άμεση εηοπτεια του υπουργείου 
Παιδείας σε συνεργοσίο με τη Γεν. Γρσμμοτείο Ν. Γενιάς, το Εθνικό ίδρυμο 
Νεότητας και την ΟΛΜΕ.
Προνμοτοηοιούντοι δε με την ευθύνη Περιφερειακής Οργανωτικής Επι­
τροπής π οποίο συγκροτήθηκε με απόφαση του υπουργείου Παιδείας.
Τα σχολεία ή οι μαθητές που Θο ΟραδευΟούν θα πάρουν μέρος σε 
πανελλήνιους μαθητικούς ογώνες.
0 ι ενδιαφερόμενοι γιο περισσότερες πληροφορίες μπορούν ν ’ σπεμθύ- 




Το Ιόββοχο ήρθε στη 
Βέροια 25μελής ομάδα 
υψηλών εκκλησιαστικών 
επισκεπτών, που αποτε- 
floüvtov enó μέλη της 
Πονορθόδοξης Προδιά- 
οκεψης του Πογκοσμίου 
Συμβουλίου Εκκλησιών, 
που συνήλθε την προη­
γούμενη εβδομάδα στη 
Θεσσαλονίκη, καθώς κοι 
από τα μέλπ της Ιερός 
Κοινότητας του Αγ. Ο­
ρους. συνοδευόμενο ο­
πό υψ ηλόβαθμο  
σ τελ έχ η  το υ  Ορ.γσνμ 
σμού ’ Πολιτιστική Πρω­
τεύουσα της Ευρώπης · 
θ ε σ ο ο λ ο ν ίκ η  1997* 
(Ο.Π.Π.Ε.Θ. 97).
Συγκεκριμένο, η πολύ* 
μελής ομόδο των υψη­
λώ ν επ ισκεπ τώ ν 
οποτελούντον οπό τον 
Μσκοριώτοτο Αρχιεπί­
σκοπο Φ ίλλονδίος και 
πόσης Κορελίας κ. Ιωάν­
νη, ηου είναι ο Προκαθή­
μενος της Ορθόδοξης 
Φίλλανδικής Εκκληοίος, 
τον Σεθοσμιώτοτο Μη* 
τροπολίτη Βίβλου κοι 
Βότρυων (Λιβάνου) κ. 
Γεώργιο, ιεράρχη ιο ο
Π ο τρ ιο ρ χ ε ίο υ  Αντίο- 
χείας. τον Πρωτεηιστότη 
του Αγ. Ορους. Προη­
γούμενο Καλλίνικο 10η* 
ρ ίτη . επ ικεφ αλής της 
ιερός Επιστασίας και της 
Ιερός Κοινότητας του Αγ, 
Ορους, tov  Πολιτικό Υ­
ποδιοικητή του Αγ. Ο­
ρους κ. Κσσμιρογλου, 
ηου βρέθηκαν στη Θεσ­
σαλονίκη προκειμένου 
να λάβουν μέρος στην 
επίσημη τελετή  λήξης 
της Βκθεσης θησαυρών 
του Αγ. Ορους nou οηο- 
τέπεσε την κεντρική κσι 
πλέον επιτυχημένη εκ ­
δήλωση του Οργανισμού 
Πολιτκτίικής Πρωτεύου­
σας της Ευρώηης. όπως 
εορτάστηκε η θεοοολο- 
νικη κατά το  παρελθόν 
έτος. Ολους τους πορο- 
πάνω συνόδευαν ο Αντι­
πρόεδρος κ. ή. 
Σαλπιστής και άλλοι πα­
ράγοντες του Ο.Π.Π.Ε Θ. 
97.
Αρχικά πραγματοποιή­
θηκε ξενάγηση οτον ορ- 
χο ιολογ ικό  χώρο της 
Βεργιάς. Ετη συνέχεια
σι επισκέπτες μετέβπ- 
σαν στην Ιερά Μονή Τι- 
μίου Προδρόμου (¿κήτη) 
Βεροίας, όπου έγινε επί­
σημη υποδοχή εκ  μέ­
ρους των μονοχών, κατά 
την εκκλησιαστική τάξη, 
κοι ξενσγήθηκον οηό 
τον ηνουμενο. Αρχιμον- 
δρίτη Γεώργιο Σοφά 
Ακολούθως, ηοροκά- 
Οησαν σε γεύμα στο 
τουριστικό περίπτερο Έ* 
fln á \ Τέλος, επισκέφθη- 
καν ίο  ’ Βήμο* του  
Αποστόλου Παύλον κοι 
ιο  MntponofiitiKÓ Μέγα­
ρο. όπου ενημερώθηκαν 
για το  επιτελούμενο έρ­
γο ιη ς  τοπικής Εκκλη- 
σ ίος. Κοθ ' όλη  την 
πορομονπ touc σ ιη Βέ­
ροια, τους υψηλούς επι­




ο οποίος τους υποδέ­
χθηκε εκ μέρους του ο- 
π ο σ ι ά ζ σ ν τ ο ς  
Σεβοομιωτότου Μητρο­





σε  α φ α ν ια μ ο  ο δ η γ ο ύ ν τ α ι  
ο ι μ ικ ρ ο μ εβ α ίε ς  ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις ;
Στην πορείσ για το 
2000. οι μικρσμεοοίες επι­
χειρήσεις θσ οδηγηθούν 
σταδιακό στον αφονιομό. 
αν η πολιτεία δεν επεξερ­
γαστεί και όώοει λύσεις 
οε μια οειρά σπό προβλή­
ματα. αλλά και το ίδιο το 
συνδικαλιστικό κίνημα 
των μικρομεοαίων, δεν 
οργανωθεί, δραστηριο­
ποιηθεί κοι συντονίσει τις 
ηροσηόθειές του ηρος τη 
σωστή κατεύθυνση.
Οπως σνακοΐνωοτ η Γε· 
νική Συνομοσπονδία Ε* 
π ο ν ν ε λ ρ σ ^ ι κ ' ώ ν  
διοτεχνών Εμπόρων Ελ­
λάδος ΠΤΕΒΕΕΙ. το ή.Σ
ηου συνεδρίασε συζήτπ- 
οε και κωδικόηοίηοε τα 
βσοιχά ζητήματο που 
πρέπει να προωθηθούν 
κσι είνσι ta  εξής:
- ΰίκαιο φορολογικό σύ­
στημα για τις MME.
- Χρηματοδοτικό πλαί­
σια στήριξης με επιδότη- 
αη επιτοκίου
- Εξυγίανση κοι προστα­
σία του ανταγωνισμού,
- Κίνητρα ανάπτυξης, 
σ υ γχω νεύου ν  και συ­
νεργασιών





- Ανάπτυξη δικτύων κσι 
ευέλιχτης εξειόίκευσης,
- Ανάπτυξη tou  Ηλε­
κτρονικού Εμπορίου,
• Προβολή θέσεων στα 
όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης.
♦ Αξιοποίηση των κοινο­
τικών προγραμμάτων για 
Τις MME.
- Θέσπιση της επαγγελ­
ματικής οτέγπς.
- προστασία των 'κοινω- 
νικοησψολίοχικώύ φο­
ρέων των MME
- Διεκδίκηση του πόρου 




ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
Η Νομορχιοκή Αυτοδιοίκηση θεσσολονίκης 
κοι ο τομέας Γλώσσας κοι Πολιτισμού του 
Π.Τ.Δ.Ε. tou  Αρισχοτέλειο·' Πανεπιστημίου Θεσ­
σαλονίκης. σε συνεργασία με το Σύλλογο Φιλο­
λόγων "Φ ιλόσοφος*, δ ιοργονώ νοιιν  to  ô ' 
Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα "Η εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση και οι 'γλώσσες' της*.
0ι εργοσίες του Συνεδρίου θα αρχίσουν την 
Πέμπτη 21 Μαϊου ώρα 10,00 η.μ. otnv αίθουσα 
τελετών του Αρισιοτέλειου Πανεπιστημίου στη 
Θεσσαλονίκη.
Το Συνέδριο θα είνοι διήμερο κοι αφιερώνεται 
Cto Διονύσιο Σολωμό.
Νο σημειώσουμε ότι a to  πλαίσιο του Συνε­
δρίου θα φιλήσει και ο Βεροιώτης Φυσικός Κώ­
στας 2ώκος ιη ν  Ποροσκευή 22 Μαϊου κοι ώρα 
17.00 με θέμα 'Νέα προγράμμοτσ σπουδών και 
διδακτικά Βιβλία Το νέο διδακτικό ποκέτο"
ΣΕΛ. 12 ΛΑΟΓ ΤΡΙΤΗ 5 MAI ΟΥ 1998
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΙΩΣΗΦΙΔΗ
and το 1938
ΜαΒακούοη 50 (έναντι Αστικών) 
τηΑ, * 0 1«  ΒΕΡΟΙ^
Για μαθπιές μ * anoitrioerç γιο υψηλές 
επιδόσεις, Uttaftepa μαθήματα ri μικρά 
γκρουπ pe το» Νίκο Ι«ο π φ ίΙη
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 
ΜαΤου 1933 στον Ιερό Νοό 
Αγ. Αντω νίου Βέροιας 
ήΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
γιο την ανάπαυση inc ψυ­
χής inc ηαλυαγαηημένης 
μας μηΐέροζ και γιαγιάς
ΕΛΙΙΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
κοι κοπούμε όλους όοους τιμούν τη μνήμη inc 
νσ προσέλθουν για να ενώσουν μαζί μας χιό δεή­
σεις τους προς τον θεό.
Τα παιδιά » 7ο εγνόνισ 
Τα δισέγγονο 
Οι λοιποί συγγενείς
* Δεξίωση θα γίνει στην αίθουσα του Νσού.
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 
Μοϊου 1993 οτον Ιερό Ναό 
Αγ. Αντωνίου Βέροιος ΕΤΗ­
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ονόπαυοη της ψυχής του 
ηολυογοππμένου μος συ­
ζύγου. πατέρα. παππού 
κοι θείου
ΙΩ Α Ν Ν Η
KO ΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
κοι καλούμε όλους όσους τιμούν τπν μνήμη idu  
νσ ηρσοέλθουν για νο ενώσουν μαζί goc τις δεή- 
ο ε κ  τους προς τον Θεό.
Η σύζυγος -  Το tíicvn 
Το εγγόνιο - Τα ανήφιο 
Οι λοιηαί συγγενείς 
* Δεξίωση βσ γίνο στην Μηορμηούτο
ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ 
ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Ετήβ ιο  μνη μόσ υνο  του  
ϋ η μ ή τρ η  χατζησαράντη
Γράφίΐ ο ΚωστόπουΗος Αριαιείδπς, auvt/xoç δάοκαΑος
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flop ' όλο που πέρασε 
ένας χρόνος οπό το Θά' 
ναχό σου Δημήτρη, μας 
μένεις αξέχαστος κοι ο ­
δό νοτος. Νομίζουμε όχι 
είσαι κοντά μας. Συνομι­
λούμε μαζίσου χσι είσαι 
ανάμεσα στην συντρο­
φιά μας. Πάντα πρόθυ­
μος κο ι ευ χ ά ρ ισ το ς , 
ψύχραιμος κοι λογικός, 
με χιούμορ κοι με γέλιο 
που αντοπακρίνανχον 
στην ψυχή μσς. Αυτές οι 
εκδηλώσεις σου κοι συ 
μαζί δεν ξεχνιούνται.
Στις 5-5-1898 θα συ­
γκεντρωθήκαμε στην εκ­
κλησ ία  γ ια  χάρη σου 
προσφέροντας ένα απλό 
χεράκι κοι ευχές για να 
δροσίοουμε την  ψυχή 
σου. Η οποία ανεβαίνει 
προς ιο ν  ουράνιο Παρά­
δεισο.
Πάντα με το χαμόγελο, 
με χαλοσύνη. με γλυκσ- 
μιλιό. Κοι πάντα ευχάρι­
σ τος μέσα στην 
κοινωνιο Υπήρξες Πρόε­
δρος των Φιλοτελιστών, 
που θοσε θυμούνται πά­
ντα. Με το  χαμόγελο σ ια 
χείλη. Πόντο έδινες συμ­
βουλές κοι λύσεις. Νου­
θετούσες και οδηγούσες 
με στοργή τον καθένα
προς το καλό. Κοι έδινες 
με υπομονή τις σωστές 
κα τευθυντήρ ιες  γραμ­
μές δείχνοντας με το πα­
ράδειγμά σου οε μας 
τους άλλους πόσο απλή, 
ευχάριστη και χαριτωμέ­
νη είναι π ζωή.
Το έργο σου καί π προ­
σφορά σου μέσο στην 
κοινωνία λάμπουν και θα 
συνοδεύουν την  ψυχή 
σου στον Παράδεισο. Ο 
χάρος που τόσο πρόωρα 
σε πήρε, έκοψε το δη­
μ ιουρ γ ικό  δρόμο της 
ζωής σου και δεν σ' άφη­
νε να προγμσιοποιήσεις 
το όνειρά g o u . Εφυγες 
από κοντά μσς. αλλά η 
μορφή σου πάντα μένει 
μέσο μας και οι υποθή­
κες σου είνσι π δισμοντέ- 
ν ιο  προσφορά του 
πνεύματός σου. Βιώασμε 
τήφ ιλ ία  σου χαΐτησυνο- 
δελφ ίκόιητά σου κοι γι* 
συτό δε σε ξεχνάμε πο­
τέ. Autrt την δημισυργι 
κή πορεία δεν μπόρεοον 
va ovo κόψουν, ούτε ο 
χρόνος, ούτε η κόπωση, 
αλλά μόνο ο χάρος. Είναι 
ειρωνία της μοίρας των 
ανθρώπων που κόβει το 
νήμα m e ζωής τους, ό­
ταν θέλουν να αναπου-
θούν κοινά απολαύσουν 
τα προϊόντα του κόπου 
και τη ς  ογωνίσς μιος 
ζωής.
Η μνήμη σου Οα μείνει 
όσ6εστπ κα ΐΐο  έργο σου 
θα φωτίζει τις εηερχόμε- 
νες γενιές.
Αΐωνίο η μνήμη σου.
A v a G o ñ n
παραστάσεων
χορού
Από tnv Δημοτική 
Επιχείρηση ΓΙΟλίτι- 
σμοΰ Βέροιας ova« 
κοινώνεται ότι οι 
προγραμματισμένες 
παραστάσεις Κλασι* 
κοΟ και Σύγχρονου 
χορού από τπν Ερα­
σιτεχνική ΣχοΛή Χο­
ρού της ΔΕΠ Βέροιας 






θούν έγκαιρο μέσω 
του τοπικού Τύπου»
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Από 1 4 9 8 0 1 '3 1  >1048
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΈΡΑ 
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ  
KAÇE ΤΕΤΑΡΤΗ  
KAÓE ΠΕΜΠΤΗ  
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
8.30 - 14.30 
0 .30 - 13.30 
0 .30  - 14.30 
0 .30  - 13.30 
B.3Q- 13.30





1 7 .3 0 -  21.00  
ΚΛΕΙΣΤΑ
1 7 .3 0 -  21,00  
17 .30  - 21.00  
ΚΛΕΙΣΤΑ
m  15 ιοΥΑίογ m  12 αυγουιτου
Καθημερινά «τός Πίμπτης ¡ 8,30 · 14,30 κ α ι Κ Λ Ε ΙΣ Τ Α  
ΚπΟί Πέμπτη : 8.30 -13,30 ΚΑΙ 17,30-21,00
Κ ® «
ΣΑΡΟΓΛΟΥ
A f|> jX tfr ii)< ; 2  Β Ε Ρ Ο ΙΑ  (Σ τα  π α π ά κ ια )  
Ι ΐ |Λ .  f iU « 2 - G S 0 4 4  
Ανοιχτά κάθε μεσημέρι
Η ΛιΟονοα διαιίΠίΤίπ για  ̂άτμορς βυιπίοης 













Πήρα τα δύο βιβλίο του κ. ΰπμήτρη Μηρού* 
κσύμη με φιλ άφρονα οψιέρωσιν κσι χονευχορι* 
στώ.






Τπν αλλαγή ίω ν εργασιοκών σχέσεων, προτείνει 
το βιομηχανικό τμήμα του Εμποροβισμηχονικού Ε- 
πιμελητηριου Αθήνος (ΕΒΕΑΙ, ώστε νο υπάρξει τά· 
μιόςΤ κοι π δεύτερη *Της νιότης μου το χρόνια . νωση των επενδύσεων, αύξηση της παραγωγής χοι
ποιήματα - στιχουργήματα εξαίρετα γεμάτα τάλ* 
μη, αγάπη, ανθρωπιά. Της εποχής Εθνικών, κοι­
νω ν ικώ ν, θ ρ η σ κευ τικώ ν  οραμάτω ν που 
κράτησαν τον άνθρωπο εις το "κατ' εικόνα κοι 
ομοίωσιν ΕΚΕΙΝΟΥ*. Ξύπνημα της σημερινής 
νεότη ιος οπό τπ νάρκη, του ακατανόητου Φάύ- 
λου κύκλου. Τη στρέφει με τα ιδανικά nou txoot 
ζώντας μέσα σε εποχή ■αλαλούμ* τα έχοσε ή ίο 
ολιγόχερον τα πορερμήνευσε μέσα σε χάος 
στοχασμών κοι παραδοξοιήτων που εξαφονί 
ζουν το πνεύμα κάνοντας το άτομο νούμερο ο* 
αγώνα ζωής γιο ένα αγώνα ανίερης ονυηορξί
Δίδει το  αίσθημα θεού κοι κοινωνία αρετής 
Διδασκαλία με πυξίδα το παρελθόν και οδη 
δια το  ονίερον και απροσδιόριστον μέλλον.
Διδασκαλία αρετής. Τον κ. Μπρουκσύμη του 
απενεμήθησαν βραβεία λογοτεχνίος και συΥ' 
γραφής. Είναι άξιος. Τελευταίως έλαβε και τ* 
βραδείον της Ενώσεως Λογοτεχνών Ελλάδα 
Είναι μέλος της Ομοσπονδίας Λογοτεχνών Βο 
ρείου Ελλάδος.
Του απευθύνω θερμότοτσ συγχαρητήριο.
οποφυγή δημιουργίας νέων προβληματικών επιχει­
ρήσεων.
Ειδικότερα το Ε89Α προτείνει τις εξής ολλαγές 
στις εργασιακές σχέσεις:
* Ελαστικό ημερήσιο ωράριο εργασίας με δ ιευθέ­
τηση του χρόνου εργααίος. Αύξηση δηλοόή της 
εργασιακής απασχόλησης οπό 8 σε 10 ώρες ημερη- 
αίως. χωρίς να υπερβαίνουν όμως τις 43 ώρες εβδο- 
μσδισ ίω ς. Η επ ιπ λέον απασχόληση δεν  θο 
ο'/τιστοθμίζεται με un ερωριακή αποζημίωση αλλά 
με μειωμένο ωράρΓΟ ή χορήγηση ισάριθμων ημερών 
αργίας σε περιόδους ύφεσης της παραγωγής εντός 
12 μηνών.
* Μερική αποσχόληση με 3ωρη ή 4ωρη εργοσία 
την ημέρα, χωρίς χρονικό περιορισμό σε ημέρες 
εργασίας την εβδομάδα για κάλυψη πρόσθετων 
αναγκών,
* Αλλογπ στο όριο των επιτρεπόμενων ομοδικών 
ο no λύσεων.
ΒΟΥΝΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ
Με την  καρδιά μου να πονά, π λογχοδιό βοτάνι.
με μάτια βουρκωμένα. ■**
κοιτάζω πέρα τα βουνά Ν ο ζ ω μ ε σ α ς  παντοτινό
χο ηολυαγαπημένα. ποθώ, βουνά, λαγκάδια.
. . . νο νιώθω ως κι ολλοονά,
Με το κρυστάλλινο γυολί, της φύσης σας το  χάδια.
απ' των ματιών χο δάκρυ. «Μ
ίο  πράοινο κοη;ώ χαλί. Γ  αγέρι σας χο λοχρευχό.
ως των βουνών την  άκρη. βαθιά σαν θο κοιμάμαι,
νο νσνσύρίζομοι μ ' ου ιό
Και αένα βλέπω πλιε μαυ. κι αγάπες να θυμάμαι.
που χις ηλογιές χ α ϊδ ε ύ ε ι « » «
και αε ζηλεύω  φ ίλε μου. Νο ταξιδεύω  σαν πνοή.
που ο ' όλα δ ιαφεντεύεις. o to  φύσημα V  ανέμου
♦ 4 » με του χειμάρρου ιη  βοή.
Νο νοσταλγώ το  στοργικό. ψηλά με οέ ο η ιέ  μου.
χον ίσκιο στο πλατάνι, Δ* Μηρουκούμπς




- Επανεξέταση των όρων συνεργασίας μεταξύ 
εργοδοτών και των συνδικαλιστικών εργοστάσιο- 
κών σωματείων.
Τέλος, το ΕΒΕΑ. προτείνει ηροκειμένου να άξιο- 
ποιηθεί π πρόσφατη υποτίμηση ηρος όφελος της 
ελληνικής οικονομίας, π κυβέρνηση να πάρει μια 
. „ , _  σειρά οπό πρόσθετο μέτρα όπως, περιορισμό των
Τα έργο του Πονάγοθου Θεού μας καλούν δημοσίων δαπανών, σιιγκρητημένπ εισοδηματική 
γνωρίζουμε το  φως το  αληθινό, το φως που noftlT:iKri ε ν ιο ι ,κοηοίηοη Εων αποκροτικοηοιή- 
είναι ο Ιδιος, θείο φως. θεία λάμψη. I  σεων. ενίσχυση ίω ν επενδύσεων κ.ο.
0 θεός χορίζεί εις αυτούς που ποθούνε ' i  
χορούνε. αιώνιον χαράν, χαράν του Πάροδέ 
οου. "Η πίστις είναι ο οφθαλμός ηου βλέπει 
φως*. Κοι φως είναι η προσευχή, τα καλό ΤΡΥ’
Εργα που οδηγούν τον άνθρωπο εις προκοι 
σωτηρίος. Η κορόιά μος ζητάει να δρει ου ιό  
μας δίνει ο θεός όχαν είμεθσ άξιοι για κό 
καλόν έργον. δίκαιον. Νο μην αδικούμε κονέ 
άνθρωπον να ηροσφέρομε από χα ογοθά π 
έχουμε στους έχοντας ονάγκπ.
Αυτό είναι το φως που μας χαρίζει ο Θεός. 
δώσουμε χορό εις τους θλιμμένους, εις τουί 
πτωχούς έλεος. Εις τους ηεινασμένους τροΦ" 
και γενικά όσοι έχουν ανάγκη νο είμεθα φϊή^
Και βοηθοί τους. Αυτά είναι ηου μας οδηγοΟ! 
εις το φως το αληθινόν και δοξάζομεν ten 
Πανάγαθο θεό, τότε ανοίγει π πόρτα της SW 
σπλαχνιάς του θεού, τότε να ζητήσουμε τ ί 
λουμε.
Το πρώτο ηου θέλουμε με ειλικρινή μετάνοια 
κοι με έργα καλοσύνης την Βασιλεία του θεο'5. 
αυτό είναι το φως ηου μας οδηγεί εις την χσΡ»̂  
την αιώνιον Ολες οι εορτές του θεού δ ίδ ο ^  
την αφορμή να ρθούμε κοντά ειςτονιρ ιλάνθρί1 
no θεό, και να λάβουμε το θείο φως της ογόππί 
κοι να περιπατήσουμε εις τον δρόμο που δσξ<* 
ζει τον θεό και βρίσκουμε ότι ποθούμε για 
πολύτιμο σωτηρίο μος.
Δια της Θεοτόκου και πάντων tow  Αγίων νί 
ελ εε ί και σώζει ο θεός τον κόσμο Τους Apxif ‘ 
ρείς, τον κολόν Πατριάρχην Βαρθολομαίο. To^f 
καλούς Μητροηολίτος μας Χρυσόστομον. Πβ* 
ντελεήμων, Δπμήιριο, Σπυρίδωνο. Διονύσιο κ^1 
Αγοθόνικο. Την κυβέρνησή μος. το στροτό. tou j 
όιδοσκύλους μας, τη νεολαία. Ειρήνη να δώσ*) 
οχον κόσμο. Τους αγαπώντας εμάς να ευλοΥ^1 
και τους μισούντας μας να ουγχωρεί.
Μετά πολύ αγάπης Κοι τιμής 
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Η  δ α ιίά ν η  μ ια ς  ά ψ ο γ η ς  ΐε ή ε ιή ς ,  ο ι  ο 
γ ρ α φ ε ίο  μ α ς  ε ίν α ι η μ ικ ρ ό τε ρ η  κ α ι η 
ο ικ ο ν ο μ ικ ό τ ε ρ η  α π ά  οπ ουδήπ οτε α λ λ
ΚΑΝΤΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΜΑ
ΔΩΙ’βΑΝ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟ VE 
ΛΟΡΓ^ΛΝ ΚΙΒΩΤΈ Ο ΙΤΩ Ν
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣΤΡΟΚΑ*
ηον ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑ1Μ 
ΓΙΑ ΠΜΙΓΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ 
ΑΠΟ ΡΟΓΑ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ
Αθήνο {απΕ)
Τα τριμελές πλημμελειοδικείο Αθηνών κήρυξε 
σθώο τη Σταυρούλα Γκόρα διευθύντρια δημοτικού 
πσιώικού σταθμού στα Πατήσια, π σηοία κστηγο· 
ρείτο γισ ανθρωποκτονία από σμέλειο.
TtiC 24 Σεπτεμβρίου 199G στο σταθμό ηου διήϋ- 
θυνε π κατηγορουμένη είχε βρει τρογικό θάνατο 
οπό πνιγμό (από ρόγα αιοφυλιου που σφηνώθηκε 
στο λοιμό τουί a τετράχρονος παναγιώτας Κο· 
ταοϋλης.
Ιτα δικοατήριΰ κοτέθεσε ο πατέρας του άτυχου 
τετράχρονου ο οποίος είπε άτι υπεύθυνη για το 
θάνατο του παιδιού του είναι π νηπιαγωγός.
Είπε ακόμη ότι δεν ειδοποιήθηκε γιο ΤΟ τραγικό 
γεγονός αμέσως αλλά όταν πήγε να πάρει to  παιδί 
lou τον ενημέρωσαν óti ουτό βρίσκεται στο νο­
σοκομείο.
Αυτάητες μάρτυρες ηου εξετάστηκαν όμως στο 
δικοοτήριο υποστήριξαν ότι η νηπιαγωγός ¿ka'/ε 
ό,τι μπορούσε για να σώσει το ποιδί οπό τον 
πνιγμό, προσπάθησε νο βγάλει τη ρόγα οπό το 
λαιμό του. κοδώς επίσης το γύρισε ανάποδα και 
το λυπούσε στην π λ άτ η χωρίς όμοκσ ποτέ λεομα. 
Τελικά έχοντός το atnv αγκαλιά της έτρεξε έξω. 
ζήτώντος τρόπο νο το μεταφέρει στο νοσοκομείο.
Δύο γιατροί του ΙΚΑ ηου παρέλοβον το ποιδί 
κατέθεσαν στο δικαστήριο και είηον ότι χωρίς τη 
χρησιμοποίηση ειδικών ιατρικών εργαλείων ήταν 
αδύνατον π κατηγορουμένη να μπορέσει να οφοι- 
ρέοει τη ρόγα του σταφυλιού οπό to  λαιμό ίου 
παιδιού,
Η ίδια στην οπολαγία της είπε ότι ξαφνικά είδε 
το παίόί μπουκοψένο κοι προσπάθησε νο προσφέ­
ρει τις δοήθειές της χωρίς όμως κοι νο το ηετύχει.
0 εισαγγελέος Χπς έδρας πρότεινε στην αγόρευ­
σή του την anañfioyn της κατηγορουμένης γιατί 
δεν πρσέχυψε όπως είπε άτι το ατύχημα έγινε από 
δική της ομέλεισ.
Β Α Φ Ε Ι Ο  Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Γ. 
Σ Τ Ο Λ Τ Ι Δ Η Σ
Πατρίδα Βέροιας - ΤΠΛ. 71.522 
0Β4 - 695.524
Σ κά νδ α λο  μ ε  το ν  Π ρόεδρο  τη ς  Ρ ο υμ α ν ία ς
Βουκουρέστι fΑΠΕ)
0 πρόεδρος της  Ρουμανίας Εμίλ Κονστσντινέσχου βρίσκεται τις τ ε λ ευ ­
τα ίες ημέρες στο επίκεντρο ενός εθνικού σκανδάλου με λοθρεμπόριο 
τσιγάρων.
Την τελευτα ία  εβδομάδα. 3000 κουτές με λαθραία τσιγάρα μετοφέρθη- 
καν στη Ρσυμονία, με ουκρανικό αεροσκάφος ναυλωμένο από βουλγορική 
εταιρίο, το  οποίο προσγειώθηκε στο στρατιωτικό οεροδρόμιο του Βουκου- 
ρεστίου, κατά ποράβσσιν των ισχυόντων κανονισμών.
Τα τσιγάρα στη συνέχεια φορτώθηκον σε τρεις νταλίκες υπό τπν επο­
πτέ ία ενός υπεύθυνου για τη ν  προστασία προσωπικοτήτων, του συνταγ­
ματάρχη Γκεόργκε Τραυιουλέσκου,
Το κόμματα της.αντιπολίτευσης και οι ρουμανικές εφημερίδες κατηγο­
ρούν το ν  πρόεδρο του κράτους, ο οπαίος απέδωσε την υπόθεση στις 
μυστικές υπηρεσίες, ό τ ι κρύβει την αλήθεια.
Α υ τό  το  σκάνδαλο θα συγκλονίσει την εξουσία στο υψηλότερα κλιμάκιά 
της", δήλωσε ο Γέρνκιου Κουνέσκου. πρόεδρος to u  Σοσιαλδημοκρατικού 
Κόμματος.
0 Μίρον Μιτρέο. στέλεχος της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον πρόεδρο 
κοι τους υπουργούς ότι έχουν με ια τρέψ ει τις μυστικές υπηρεσίες σε 
'οργανώσεις μαφ ίας' και απαίτησε τις παραιτήσεις τους.
Η υπόθεση φιγουράρει στα πρωτοσέλιδα όλων των ρουμανικών εφ η μ ε­
ρίδων, ο ι οποίες στπν π λειοψηφίο τους κατηγορούν τον πρόεδρο ε ίτε  για 
'παραπληροφόρηση' είτε ότι 'θ έλε ι να συγκαλύψει το  πράγματα και νσ 





Ομάδες ισπονών αγροτών δήλωσαν ότι οι ζημιές από την οικολογική κατο- 
στροφή λόγω της διαρροής χσξικών αποβλήτων αηό ρήξη δεξαμενής στην 
νότια περιοχή της Ανδαλουσίας, προκάλεσσν τεράστιες ζημιές στη αοδειά τους 
ηου προς το  παρόν ξεπερνο ύν το  δέκα εκατομμύρια δολάρια.
Οι εν λόγω ομάδες ανέφερον ότι το τελικά ύψος ίω ν ζημιών θα είναι ακόμα 
μεγαλύτερο και ότι προτΓΟενται να ζητήσουν οπό την κυΒέρνηοη να κηρύξει 
την μολυσμένη περιοχή xataotpotpsíaa ώστε να μπορέσουν να αποζημιω­
θούν.
ξχηρόοωηος των αγροτών ανέφερε ότι "οι ζημιές όεν περιορίζονται μόνο 
στην πληγείοα περιοχή ολλό εκτείνονται οε πολύ μεγαλύτερη έκχοαη γύρω 
οπό την συγκεκριμένη περιοχή.
Προς το παρόν είναι πολύ νωρίς νο πούμε ηόοο πολύ μεγάλη είναι η ζημιά 
no υ προκλήθπκε".
Σπμεκόνετσι όχι η μόλυνση ηου ηρσκήήθπκε σισ υπόγεια ύδατα γύρω αοά 
το σημεία διαρροής των τσξικών ενδέχεται να επηρεάσει τις καλλιέργειες 
ρυζιού, δόμβακας και καλαμποκιού, ενώ χο ιοξικά απόβλητα που επικόοησαν 
στη γπ βα κάνουν το έδαφος ακατάλληλο για οηοιαδήηοτε καλλιέργεια για 
πολλά χρόνια στα μέλλον.
"Οι τελικές απώλειες για την περιοχή κοι να  τις δέκα κοινότητες που 
βρίσκονται αε αυτήν είναι πολύ μεγάλες με δεδομένο ότι για τα επόμενα 
χρόνιο ούτε μπορεί να καλλιεργηθεί π γπ, ούτε νσ χρησιμοποιηθεί το νερό νιο 
άρδευση“, οναφέρεται οε ονσ κοίνωση των ιοπανών ονροτών
Στο μεταξύ εκατοντάδες κιλό νεκρών ψαριών εκβράστηκαν σήμερα ατίς 
σκιές του  ποταμού Γκουσντιομάρ, περιοχή όηου σημειώθηκε τα Σάββατο η 
μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή ίω ν τελευταίων ετών.
θεολόγο ι σπά διάφορα μέρη tou κόσμου δήλωσαν άτι ενδέχεται no τιλιά να 
φόνε τα νεκρά--μολυσμένα-ψάριο κοθώς κοι κατοικίδια va tpatpóúv με 
μολυσμένσ χόρτο ή άλλα ζώα και να μοΛυνθούν, με αποτέλεσμα να υπάρχει 
σοβαρός κίνδυνος μόλυνσης κοι για τους ανθρώπους.
Στο μεταξύ, ανακοινώθηκε ότι η μολϋσμένη πηχτή μούρη λόρηπ ηου 
κολυψε ιο ν  ποταμό Γκαυαντιαμάρ αε μήκος τουλάχιστον 20 χιλιομέτρων, έχει 
καταστρέφει κσι πάνω αηό πέντε χιλιάδες εκτάρια καλλιεργημένης γής αηό 
τπν μία και την άλλη πλευρά του ποταμού.
Ειδικοί, που χαρακτηρίζουν την μόλυνση “καθαρό δηλητήριά" ανέφερον 
ακόμα ότι τσ μοβυσμένα ύδοτα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν μολύνει 
και την κεντρική δεξαμενή tou περίφημου πάρκου Δσνόνσ.
Οι ηλέον απαισιόδοξοι ηεριβαλλοντολάγοι λένε 6 ιι μετά οπό λίγα χρόνια το 
σπάνιο πουλιά του πάρκου θα αρχίσουν να πεθαίνουν από την ύπουλη 
μόλυνση, ενώ στον οντίποδο οι ψαράδες και οι γεωργοί πορσηονούνται ότι η 
κυβέρνηση δίνει μεγαηύχερο βάρος στην διάσωση του πάρκου παρά στις 
ανθρώπινες ζωές.
Πάντως η υπουργός Περιβάλλοντος της ισηονίος. loa Βέλο Τοθίνα παραδέ­
χτηκε ότι πρόκειται για “μια οικολογική καταστροφή" γιο τπν γεωργία και 
γενικώς για τα οικοσύστημα της περιοχής, ενώ η περιφερειακή κυβέρνηση της 





Η Τουρκία προχώρησε 
στην ιδιωτικοποίηση του 
δικτύου κινητής τηλεφω­
νίας της, υπογράφοντας 
συμβόλαιο ενός δισεκα­
τομμυρίου δολαρίων γιο 
ιην  μετοβίβοσή του σε 
δυο τουριαχές ιδιωτικές ε ­
ταιρείες.
Πρόκειται για την πιο 
σημαντική ιδιωτικοποίηση 




Το δίκτυο κινητής τηλε­
φωνίας GSM βα εκμεταλ­
λεύ ο ντα ι εφ εξή ς  οι 
του ρ κ ικές  ε το ιρ ε ίες  
Tourfccen και Tei$im. Χοθε· 
μιο αηό τις όυο ουτέο έ- 
τα ιρ έ ίες  κα τέβ αλε το 
ποοό των 500 εκατομμυ­
ρίων δολαρίων στην κρα­
τ ική  ε το ιρ ε ίο  Τυτ* 
Telecom, η οποία τους ο-
νέθεσ ε  την εκμετάλλευ­
ση tou  δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας για περίοδο 
25 ετών.
Το συμβόλαιο που προ­
βλέπει τον ιδιωτικοποίηση 
της τουρκικής κινητής τη ­
λεφωνίας υπεγρόΦη σή­
μερα o tn u  Αγκυρα οπό 
τον υπουργό Μεταφορών 
κοι Τηλεπικοινωνιών Νε- 
τσ ντέ ΐ Μενζίρ και τους εκ­






Δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν οηόψε στη 
Σχολή Βοκαλό, αντοποκρινόμενοί στο κάλεομο να 
τιμήσουν τη μνήμη της ζωγράφου Ηρώς Κανακάκη, 
nag χάθηκε πρόωρο πριν οπό περίπου οκτώ μήνες. 
* Σε μία ατμόσφαιρα συναισθηματικά φορτισμένη, 
φίλοι, συνεργάτες και μαθητές της ζτογράψου μί­
λησαν αηό καρδιάς για εκείνη τη γυνοίκο που, 
όπως είπε ο κοσμήτορας της Σχολής Γιάννης Πα· 
ηαϊωάννου, ποτέ δεν επιδίωξε να είναι αρεστή
“Αυτό που χαρακτήριζε την Ηρώ ήταν μια λυσ­
σασμένη εμμονή στην αλήθεια", átov το πρώτα 
λόγιο του κ,Παπαϊωάννου. ο οπαίας μίλησε με 
θέρμη κοι θαυμασμό για xn otáan ζωής της ζωγρά­
φου. Ha τους ανθρώπους ηου τη γνώρισαν. Είτε 
Τπν περίοδο που συ μμετείχε ενεργά στους φοιτη­
τικούς κοι δημοκρατικούς πολιτικούς αγώνες της 
εποχής του '60. είτε ωςδοοχόλα otn Σχολή Βοκα- 
λό. η Ηρώ Κονακόκπ ήταν ο άνθρωπος που δεν 
ήθελε να ρετουσάρει τη ζωή. Φύση γενναιόδωρη 
και πάνω οπό όλα εκρηκτική, κστόφερε να κάνει 
την ηολίΐική θέοη μάθημα κοι παράδειγμα ζωής 
Οσο για το καλλιτεχνικό της έργο, εκ πρώτης 
όψεως παρουσιάζει μία αποσπασματικότητα, ο 
θεατής όμως οντιλομβόνεχοι ότι οτο βάθος κρύ­
βεται ένας αρβρτομένσζ σκελετός, φορέας εμπε­
ριστατωμένου νοήματος.
Γιο ιον Γιάννη Πσηαϊωόννου, η μεγάλη προσφο­
ρά της καλλιτέχνιόος Ηρώς Κονακόκη ήταν ότι 
κατόρθωσε νσ κάνει τη ζωγραφική πράξη ζωής, να 
τη βγάλει αηό το τελάρο προοφέρονιας μια τέχνη 
ηου δονεί.
Λίγα μόνο λόγιο KOtέφερε να πει π μαθήτρια και 
μετέηητο βοηθός της Ηρώς Κανακάκη, Νστΰοο 
βημοπούήου. Φανερά ουγκινημένη. έφερε στο 
υομ της οτιγμές που μοιράστηκαν, ατελείωτες 
ώρες εργασίας, δουλειές που καρποφόρησαν χάρη 
οτην επιμονή και to  μεράκι της αγαπημένης δα­
σκάλας.
Εκείνο όμως που όσοι ηήρον το Aovo, ομολόγη­
σαν ότι θαύμαζαν οτην πρόωρο χαμένη ζωγράφο 
ήταν to  ήθος και η εντιμότητα nou τη χαρακτήρι­
ζαν σε όλη τη διάρκεια της ζωής της. Auto to  ήθος 
μιλάει και μέσο οπό το έργο της. κ ατέληξι: ο 
Γιάννης Παηαϊωόννσυ.
Στην γκολερί της Σχολής, μία εκθεοπ της δου­
λειάς της αποόεικνυει τη βεβαιότητα του άτι "β·α 
αφήσουμε τπν Ηρώ να μιλήσει, γιατί ια  έργα 
μιλάνε μαζί μας πάντα' κητέληξτ






γίας μιας ξεχωριστής ουγ- 
Οήκης γισ  τη ν  
απασχόληση κοι την κοι­
νωνική πολιτική σε επίπε­
δο ευρωπαϊκής Ενωσης, 
ηροκειμένου να αντιμετω­
πιστεί το  πρόβλημα της 
α υ ξα νόμ ενης  ανεργ ίας 
στις χώρες μέλη της Εξ 
Ονο φέρθηκε α καθηγητής 
του Παντείου πανεπιστη­
μίου ί .  ΡομπόΛης. μιλώ­
ντας σε εκδήλωση του 
Συνδέσμου Αιγυπτιωτών 
Ελλήνων με Οέμο την α­
νεργία.
0 κ. Ρομπόλης υπο­
γράμμισε ότι στη συνθήκη 
αυτή πρέπει να περιλαμ­
βάνοντα ι συγκεκριμένα 
μέτρο με προσδιορισμένο 
χρ ο νο δ ιά γρ α μ μ α  υ λ ο ­
ποίησής τους σε πανευ­
ρωπαϊκό KOI όχι 
ευρωησίκό επίπεοο,πρσ- 
ΚΕίμένου να Επιτευχθούν 
τα επιθυμητά θετικά απο­
τελέσματα όσον αφορά τη 
δημιουργία νέων Οέοεων 
απασχόλησης και τπ μείω­
ση της ανεργίας.
Προσδιόρισε δε τρεις 
Βασικούς άξονες π ο ν τ ι­
κής που θο μπορούσαν να 
άΐέηουν μια τέτο ιο  σϋνοή- 
κη: τη βελτίωο η της εκ ­
παίδευσης και κατάρτιοπς 
του ανθρωπίνου όυνομι-
κοι) βήσει συγκεκριμένοι 
ηρονρομμότω ν ηου Οι 
λαμβάνουν υηδψέι τις ι 
δ ιοιτερότηττς και ας ανό 
γκες κάθε οικονομίας, ti 
μείωση του χρόνου έργα 
σίσς των εργοζομένω  
χωρίς αντίστοιχη μείωοι 
των αποδοχών τους κε 
τέλος τπ δημιαιιργία νέω 
θέσεων απασχόλησης κτ 
σε άλλους τομείς εκχά 
to u  τομέα των υπηρε· 
οιών.
Τέλος, ο κ. Ρομπόλης έ 
κάνε οναφορά σε εκτιμά 
σεις που αφορούν tm  
εξέλιξη των μεγεθών τπτ 
ανεργίας ςπισπμοίνανιοΐ 
ότι σύμφωνα με σχετικέ 
έρευνα για την Ελλόδς 
προόλέηεται σύξηοη το ι 
ποσοστού ανεργίας οε 
11% το 2000 οπό 10.3 noL 
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H Ελλάδα θα εκπληρώσει 
όλα τα κριτήρια της 
συνθήκης του Μάαστριχτ
ΤΟΝΙΣΕ Ο ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Αθήνα (ΑΠΕ)
0 unoupyOC Εθνικής 
Οικονομίας και Οιχονομΐ* 
κών Γιάννος ΓΊαηοντω- 
ν Ιου  μ ιλώ ντα ς  σ την  
ετήσιο υπουργικά σύνο- 
όο ίο υ  ΟΟΣΑ, που πραγ­
ματοποιείται στο Παρίσι 
με θέμο “Οικονομική πο­
λιτική κσι διαρθρωτικές 
προσαρμογές* δ ιαβε- 
βαίωσε ότι 'στο τέλη του 
1999. π Ελλάδο θα εκ ­
πληρώνει άλα το κριτή­
ριο της συνθήκης ίο υ  
Μάαστριχτ. οπότε και θο 
εξασφαλίζει την είσοδό 
Tnc o tn v  ΟΝΕ τη ν  
1/1/2201*.
Ο K Παηαντωνίου ανέ» 
φερε στην ομιλία tou ό ιι 
π οικσνιμική πολιτική οε 
ηογκόσμιο κοι ιδιαίτερα 
οε ευρωπαϊκό επ ίπεδοέ­
χει εξελιχθεί θετικό χο 
ιε Λ ί υτο Γο χρόνιο τονίζο- 
vtoc ó ti η εξέλιξη αυτή 
αφορά κοι στη χώρα μας 
-ónou ο  πληθωρισμός 
καί τα επλείμματο μειώ­
νονται με ιδιαίτερο γρή­
γο ρ ο υς  ρ υ θ μ ο ύς- η 
οποία ηροτίΟ ετο ι τπν 
1/1/2201 VO μπει στη 
ζώνη ίο υ  ευρώ 
0  υπουργός Εθνικής 
Οικονομίας και Οικονομι­
κών εmoóμονέ, ωστόσο 
ότ» υπάρχουν προΟλπ- 
μοτα σ ΐο ν  χομέα των 
όιορθρωτικών σλλσγών. 
χαρακτηρίζοντας ’ βρο- 
δεία ’ την πορεία τους 
στην Ευρώπη, κοι ση- 
μεκόνοντος ότι Ό  ρυθ* 
μός των διαρθρωτικών 
προσαρμογών η ρέπει να 
επ ιίοχυνθεί ώστε να ε ­
ξασφαλιστούν οι προϋ­
ποθέσεις επιτυχίας της 
Νομισματικής Ενωσης* 
ο  κ. Πα πανιωνίου εηι- 
σπμονε ακόμη τους κιν­
δ ύ νο υ ς  δ η μ ιο υ ρ γ ία ς  
κοινωνικών κσι οικονομι­
κών εντάσεων, στο μέ­
τρο  που δεν 
προρμόζοντοι οι οικονο­
μάς στις ανάγκες της α­
νταγω νιστικότατος. Σε
ό.χι αφορά την Ελλάδα, 
ο  υπουργός ανέφερε ότι 
•προωθούμε ένσ πρό­
γραμμα διαρθρωτικών 
προσαρμογών μέσο οπό 
δ ιαδικασ ίες δ ιαλόγου, 
ώστε να εξαοφαλίσμου- 
με τη μεγαλύτερη δυνα­
τή σ υ να ίνεσ η · και 
πσραυσίοσε στους ομο­
λόγους του το 'σχέδιο 
δρόσος γιο την απασχό­
ληση* που έχουμε υπο­
βάλει στην ΕΕ.
Το σχέδιο αυτό περι­
λαμβάνει τέσσερα βασι­
κά σημεία:
α. Τ/ι διευθέτηση του 
χρόνου εργασίας.
β. Την εισαγωγή της 
μερ ικής οπασχόλησης 
στο δημόσιο τομέα.
γ.Την εξοσφάλπση ευ­
καιριών οπα σχόλησπς οε 
όλους τους νέους 18-27 
ετών γισ διετή περίοδο 
(είχε με την επιδότηση 
της οηοσχόλησπζ. είτε 
με την επιδότηση της εκ­
παίδευσης και της κα-
τάρτησης, ε ίτε  με τη 
χορήγηση βοήθειας γιο 
νσ ξεχινπαουν δικές το 
μς επιχειρήσεις
και δ, Με τη σημαντική 
αύξηση των όαηανών για 
την εκπαίδευση και την 
κστάριηση. 0 υπουργός 
Εθνικής Οικονομίος και 
Οικονομικών ονέφερε ό ­
τ ι το σχέδιο αυτό είναι 
ενδεικτικό των διαρθρω­
τικών αλλαγών, στις ο ­
ποίες ηρσχωρά και η Ελ­
λάδα. σε μία περίοδο 
ανάκαμψης tnc  οικονο­
μίας μος, και με ευεργε­
τικές επιπτώσεις στην 
ανεργία.
■θέλουμε νσ επ ιτο- 
χαϋνουμε αυτή την εξέ­
λιξη' είπε χαρακτηριστώ 
ο  κ. πα πανιωνίου.
Πρόκειται νο μιλήσει 
στην υπουργική σύνοδο 
του ΟΟΣΑ ο υφυπουργός 
κ. Κρπνιδιώτης με θέμα 
*ο ρόλος του ΟΟΣΑ κοι 01 
μ ελ λ ο ν τ ικ ές  προκλή­
σεις*
Οι δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες  
το υ  υπ ο υρ γείο υ  
Π ο λ ιτισ μ ο ύ
Αθήνα (ΑΠΕ)
Μία συνολική παρουσίαση του έργου χοο υπουργείου Ποθιτίσμού 
τη ιχ εφ ε ϊιο ι αυτές τ ις  ημέρες στο υπουργείο pe την παρουσία όλων των 
στελεχών που npoiVTovtot σε διευθύνσεις και εφορείες του υπουργείου 
Πσληισμού.
Οπως χόνισε, κ α ιν  tn v  έναρξη αυτής της ημερίδας ο υπουργός Οολι* 
π ορού. Ευάγγελος Οενιζέήος, "ένα έργο δεν πρέπει να παράγειαΐ αοο- 
ρύβως κι ούτε να θεωρείτο/ ourovdnro, Πρέπει va npoôàrisxcK να 
συντίθετα ι σε μεγάλες ενότητες \ ΐα  να είνα ι δυνατό c ο έλεγχος  rae 
συνοχής κα ι της συστηματικότητας  της ορχαιο^ο^κής μας ηολιτικής'-
Σπμονηκές οι διοργανώσεις του 1597: νΗ έκθεση με 6όμα την  εποχή 
του χ ο ϊκο ύ  στην Ευρώπη·, την οποίο διοργανώνει π διεύθυνση Προιστο- 
ρικών κα ι Κλασσικών Α ρα ιο τή τω ν του YÍW0. στην διοργάνωση της 25ης 
έκθεσης του Συμβουλίου της Ευρώπης που θα παρουσιαστεί διαδοχικό 
στην Κοπεγχάγη. στ π Βόννη, στο Παρίσι κα ι θα κατοήήξει στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο τπς Αθήνσς. το 7000.
Και ακόμα, η συμμέτοχη της διεύθυνσης Βυζανrtvtvv και Μεζαύυζαντι· 
νών Μνημείων (με A3 έργα ano 17 Μουσείο) στην έκθεση γισ χο Βυζάντιο 
~η Δόξα του Βυζαντίου' στο Μητροηολιτικό rnç Νέας Υόρκης.
Ιδια ίτερη αναφορά έγ ιν ε  (και σπο τον υπουργό) >ια την σνμδοήή της  
διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων στην αντιμετώπισα των αναγκών 
συντήρησης των ΚέιμηΛίων και των έργων Τέχνης για tn v  έκθεση ~Οη- 
σαυροΓ του Αγίου Ορους'.
0 υποοργόςεηονέλσοε ότι βρίσκονται σε εξέλ ιξη 30 νέα μουσεία στην 
ΕΑΑόδα. ενώ εκανε αναφορά στην προώθηση πολιτικής ενιαίου ε ισ ιτη ­
ρίου Μουσείου κο ι αρχαιολογικού χώρου, αήλό και στην εησνοηροώθη· 
an tnç  σχέσης του επισκέπτη tou  χώρου με το Mo vado  kοι ταυ 
Μουσείου με το ν  χώρο.
Π ροσπ άθεια ανάπ τυξης  
το υ  ελ λ η ν ικ ο ύ  τουρ ισ μού
ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ
Δ ια σ υ ν ο ρ ια κ ή  ε λ ε ύ θ ε ρ η  
ε μ π ο ρ ικ ή  ζ ώ ν η
Αλεξανδρούπολη ΙΑΠΕ)
Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει μέσο στκ: επόμενες 
μέρες η διασυνοριακή Ελεύθερη Βιομηχανική Ζώνη 
Οικονομικών Συνολλσγών (ΔΕΒΖΟΣ), στην περιοχή 
Τριγώνοιι Εβρου, δίπλα στο ελληνοβουλγαρικό σύ­
νορο.
Αυτό δισβεβαίωσαν κυβερνητικοί παράγοντες και 
οικονομικοί φορείς που παρσβρέθηκον σε ημερίδα 
με θέμα ‘Τ ο  νέο  επενδυτικό περιβάλλον στη Θράκη 
κα· οι πρωτοβουλίες γιο τη βελτίωση του " ηου έγινε 
στην ορεστιάδα οπό τον ΣΘ8Ε, τη νομαρχία kdito 
γραφείο Βιομηχονικής Αλλαγής Εβρου.
Κσιό τη διάρκεια της ημερίδας έγινε η παρουσία­
ση της μελέτης σκοπιμότητας δημιουργίας της ΔΕ8- 
ΖΟΣ, π οποίο, όπως τονίσθηκε θο εντσχΟεί στο 
πρόγραμμα επιχειρησιακού οχεδιασμού του υπουρ­
γείου Ανάπτυξης το Σεπτέμβριο του 1993. ΗΔΕΒΖΟΣ 
θο εγκατασταθεί στην περιοχή Αμπέλια ‘ στο ελ- 
ληνοβουήγσρικό σύνορα κοι σε έκτοση 600 στρεμ­
μάτων. που πρόβλέηετοι να διηλαοιασθεί, καθώς θο 
δημιουργηθούν κοι 60 βιομηχανικά οικόπεδα.
Αθήνα ΙΑΠΕ1 
ί/,ε ατοχσ το α υ να ν ι­
σμό των εμπλεκόμενων 
υπουργείων ενόψει της 
φετεινπς τουριστικής πε­
ριόδου. κατά την οποία 
μάλιστα αναμένεται αυ­
ξημένη κίνηση από το ε ­
ξ ω τ ε ρ ι κ ό  
πραγματοποιήθηκε 
otov Ελληνικό οργανι* 
αμό Τουρισμού δίωρη 
σύσκεψη του Διυπο υργι- 
κου Συντανισικου Οργά­
νου υπό την προεδρία της 
υπουργού Ανάπτυξης Βά- 
σοκ παπονδρέου.
Συμμετείχαν οι υπουρ­
γοί ΠΕΧΩΔΕ Κώοΐας Λα- 
λ ιο ιτος. Μ εταφορών 
Τάσος ώοντέλης. Δημό­
σιος Τάξης Γιώργος Ρω­
μαίος. Εμπορικής
Ναυτιλίας Σταύρος Σ©υ* 
μάκης >:οι ηολ ιτιαμού 
Ευάγ γελος Βενιζέλος. χα· 
Βώς και οι υφυπουργοί Ε­
μπορίου Μ ιχάλης 
χρυσοχοίδης κσι Υγείος 
Μανόλης Εκουλόκης κοι ο 
γενικός γραμματέας του 
ΕΟΤ Γ/ϊκος Σκουλάς.
Η ν. Β. Παηονδρέσυ 
Θηως δήλωοε η κ Πα- 
πονδρέου μετά tn  σύσχε- 
. ψη. με δ εδ ομ ένο  ότι 
φέτος Θο είναι μια καλή 
?ρον*3 γιο τον ελληνικό 
τουρισμό ολλά κάι το γε­
γονός ότι άμεσο ή έμμεσα 
με ίαν του ριομά εμπλέκο­
νται πολλές δημόσιες υ ­
πηρεσίες. καταβλήθηκε 
έγκαιρο προσπάθεια να υ­
πάρξει ο κατάλληλος cu- 
νιονιομός σε διυπουργικό 
επίπεδο.
Το επί μέρους υπουρ­
γείο δεαμεύθηκσν για tn 
λήψη σειράς-μέτρων, το 
κοθένο στον τομέο της 
αρμοδιότητας του, προ- 
κειμένου να σναβαθμι- 
σθοΰν οι υποδομές και οι 
τουριστικές υπηρεσίες.
Η υπουργός επέμεινε ι ­
διαίτερα στην ανάγκη να 
ευαισθητοποιηθεί και να 
κινητοποιηθεί πέρα από 
την κεντρική διοίκηση και 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στο πλαίσιο ουτά. όπως 
ανακοίνωσε, σϋνζομα θα 
υπάρξει νέα σύοκεψπ υηό 
την προεδρία της με tn  
ουμμετοχή των Περιφε­
ρειαρχών και Νομαρχών 
της χώρος
Απαντώντας οε ερώτη­
ση γιο την οντιμειώπβη 
των φαινομένων αισχρο­
κέρδειας που ήδη ησρα- 
τπρήθπχον στην αγορά, η 
κ.Παηονδρέαυ είπε ότι υ­
πάρχου1/  μεν μεμονωμένα 
κραύσμοτα. όμως δεν έ ­
χουν πάρει ανησυχητική 
έκτοοπ
νημερωση των T ___________________
ατών, καθώς κοι ~ ~ ~ ~
με euôeikdkèc και « |  βεοοο^ονίκη ιΑΠΕ) 
τες τιμές γιο χορβ*τ Σ* διαθεσιμότητα τέθπ- 
ο ιικ ε ς  δ ιοόρομέζ^ Petó από απόφαση 
τ0ξ, 3U αρχηγού της Ελληνι-
1ο υπουργείο NlSnC Αστυνομίας, ο αστυ- 
ρών θο μοιράσει τιτ^ύλοκας Χαράλαμπος 
μενες μέρες φυλλάί^ββίδης. ηου καιηγορεί- 
όλους τους οδηγοίΛηι για υπόθεση μαίττρω· 
με δασικές φράσ^ας. 
νεννόησης με ιούς t í  ο ίοθθίδης. που υπηρε­
σ ίε ς  σε τρεις Φ ί otn Διεύθυνση Αοτυ- 
γλώσσες. ομικών Επιχειρήσεων
Εξαλλου νενικε^σσσλονίκης. οδηγήθη- 
ατηνακτοπλοίοτοσι« σήμερα στον εισαγγε- 
μα ηλεκτρονικών *Ρ“ σ °  οποίος και του 
σεων ακόμη κοι γιο ̂ ιήνγειλε τις κοτπγορίες 
μικρά νησιά. ¡C μαστρωπίος. της ησ-riopaññnño, W f  ®“?nc tou νΛμου ηΕΡ' 
ΙιοΑΟίηαεΓ κοι το ivr«lWos°™ '' »ορο­
ύ»  την κοίΤύΐτρη í ^ nC κοτοκράτηοπί.
ρωση των emeottiVK
Σε διαθεσιμότητα τέθηκε  
αστυνομικός για μαστροπία
ο κατηγορούμενος ζή­
τησε και πήρε 43ωρη προ­
θεσμία και θο οπολογπθεί 
μεθαύριο Τετάρτη. Για την 
ίδια υπόθεση διατάχθηκε 
και ένορκη διοικητική εξέ­
ταση.
Η υπόθεαπ ήρθε ατο 
φως οπότε και ουνεηή- 
φθπ ο Σαθδίδης μσζί με 
τον πατέρα του Κωνστσ- 
νχΓνο. 96 χρόνων, καλλι­
τεχ ν ικό  ηρόκτορο. 
Πατέρας κοι νιος καιηγο- 
ρούνια ι Οτι μετέφεραν 
παράνομο στην Ελλάδα 
νεαρές (μεταξύ των ο­
ποίων και ανήλικες) γυ­
ναίκες από τη Ρουμανία 
και τη Βουλγαρία και τις...
Πάντως έκανε γνωστό 
ότι και Φέτος θ σ υπάρ­
ξουν αυστηρότατοι αγο- 
ρονομικοί έλεγχοι, ειδικά 
οτις τουριστικές περιοχές 
κοι θα εφορμοοθεί και πά­
λι το σύστημα των ενδει­
κτικώ ν κοι ανώτατων 
τιμών σε ορισμένο πρσίά- 
ντο (αναψυκτικό, εμφια­
λωμένα νερό κ.ο.ι.
η υπουργός προέτρεψε 
τις τοπικές σρχές ν α μπ 
διστάσουν νο προχωρή* 
σσυν οε αυστηρές ποινές, 
μέχρι και οε ανάκληση της 
άδειος λειτουργίας των ε ­
πιχειρήσεων που παρανο­
μούν, Οσον σψορά στην 
τουριστική Αστυνομία, π 
κ.Παηανόρέου όιαβε» 
βαίωοε ότι φέτος θα έχει 
ενισχυμένη παρουσία στις 
τουριστικές περιοχές.
0 κ.Ρωμαίος, οπό την 
πλευρά του, ονέφερε ότι 
περίπου 800 οοτυνομικοί 
θο μετατεθούν κατά τους 
μήνες αιχμής σε ηερ ισχές 
με αυξημένο τουρισμό γιο 
να εξασφαλίσουν την α­
στυνόμευση και την εξυ­
πηρέτηση των τουριστών.
Μέτρα
Κατά τη σύσκεψη επιβε­
βαιώθηκε ότι άλα τα μου­
σεία και οι ορχοιολογικοί 
χώροι Θα παραμένουν α­
νοικτά και τις επτά μέρες 
της εβδομάδας σηό τις δ 
π.μ. έως Τις β μ μ. κατά 
την τουριστική περίοδο, 
κάτι που επίμονα ζητούσε 
το τουριστικό κύκλωμα.
Επίσης θο εηεκτοθεί το 
ενιαίο εισιτήριο οε όλους 
τους ορχσιολογικσύς χώ­
ρους (μέχρι τώρα ίσχυε 
μόνο σε ορισμένους) κοι 
θα εφαρμσαθεί πιλοτικό 
πρόγραμμα γισ εισιτήρια 
δ ι αρχεία ς.
Εμφαση- θα δοθεί και 
στη συστηματική καθα­
ριότητα των αρχαιολογι­
κών χώρων, ακτών κοι 
δρόμων ίεγκρίθηκαν ήδη 
τα οχετικά κονδύλια ηου 
θο δοθούν στους Δή­
μους*.
Επίσης θα ενισχυθούν 
to  Κέντρο Υγείας στις του­
ριστικές περιοχές κυρίως 
με ειδικότητες των παθο­
λόγο ι κοι παιδιάτρων, θα 
γίνουν αηοσπάοεις για­
τρών κοι βοηθητικού προ- 
οοΜίκού οτο νησιά, ενώ 
οα ενεργοποιηθούν νια 
πρώτη φορά δύο κινητές 
μονάδες ελέγχου λοιμώ­
ξεων που θα παρεμβαί­
νουν άμεσα αν χρειααθεί.
Επιπλέον, αναμένεται 
στις 25 Μαϊου π ολοκλή­
ρωσή του διαγωνισμού 
για την προμήθειο ελικο­
πτέρων nou θα χρησιμο­





θεια αισθητικής και λε ι­
τουργικής βελτίωσης των 
πυλών εισόδου και εξό­
δου της χώρας. Σε κεντρι­
κό σημεία θα ανορτηθούν 
πινακίδες σήμοναης γιο ε-
κα με τα δρομολόγ»-: -  *  1 β  _  ^
r s j-y  r j osoc Κ. κοραμανηη 
S " “*rS3 στη θεσβαηονικη
κυκλοφορίας αηά
θεσσαλον;κη ίΑΠΕί
Τπ petovogaa/a της Νέος Εγνστία οδού σε 
σόό Κωνσταντίνου Ιίοραμανλή αποφάσισε σε 
έκτακτη σονεδρίασή το ύ το  Δημοτίκά Συμβαύ- 
Λιο ϊπς OfioooñOTdtfftC 
Η μετονομοαία της οδού καθώς και η φίλο- 
τέχνηση km  τοποθέτηση ανδριάντα Υαϋ Μακε* 
όάνα ποΛιτίκού στην πλο^εια Αριστοτέλους 
'τά ζ ηόλης καθώς Karn kattiecáó ποσού ενός
λεγκτές, ενώ εΐ 
αθηκε h δέομευαπ] 
ιέ  λ η προσγείωσή 





"Αναγκαίο και 0** 
χαρακτήρισε τα ο 
μετά τη λήξη της
το μέτρα ηου λθ| 
ντσι θα έχουν θετ'»1 




λο tou  υπουργείου 
είπε ότι η έμφασο °1 
ΥΠΕΧΟΔΕ όίνειοι 
νάηλαοπ των ακχ 
ποιότητα των νέΡ' 
λύμΟησης. tnv κοχο 
μηοη της ηχορυ 
και τπς ατμοσφΟΦι·? 
ηανσπς. την ανάόει 
οικοτόηων και τωΥ 
δοσιακών οικιομώ* 
θώς κσι τπ 0 
διαχείριση των σΡ< 
μόχων
Αλλαγή ημερομηνίας ΚΤΕ
Από το Τμήμα Ελέγχου ΟχπμόΐωντπςΝΟ' 
χιοκής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας ανακοιν 
ón τα οχήματα Που «Ικε πρσγραμμσχίο&ο 
ηροοέλθοαν για έλεγχο σπς 9 και 1S.A.98 
δεν ελέχβπκσν γιατί οι ημέρες αυτές συ- 
σαν μετπν απεργία της ΜΕΔΥ και την εκ ‘ 
του αρχιεπισκόπου Σεραφείμ μπορούν να 
σέλθοιλτγισ τεχνικό έλεγχο μέχρι 22.5.92 
ρίς γα θεωρούνται εκπρόθεσμα εφόσον 
ποροηάν» ημερομηνίες ήχον εμπρόθεαΗρ·
• κατομμυρίου δραχμών στο ίδρυμα "Κ . Χορα- 
μανηή“  οποφασίοτηκβ κατά πλειοψηφία α πό 
πουρνός Π ερ ιύ ά λ^ ϊο  δημοτικό συμβούλιο καθώς Π απόφαση £. 
Κώστας Λολιώχπς. Γ^λΑφθη μόνο με τους ψήφους των συμΘούλ«ν 
ζοντσς την π εηο ίθ^της πλειοψηφούσας παράταξης στο Δόμο.
Οι σύμβουλοι της μείίονος αντιπολίτευσης 
Δήμο θεσσσβονίκης (παράταξη noy πρό­
κειτα ι στο ΠΑΙΟΚ) avtm póteivüv με σειρά 
πIXCIρημάτων νσ ονομαστούν όύο οδοί χπς 
όλης ανάλογης σημασίας σε οδούς X, Καρα­
μανλή και Α. Ποπανδρέου. va kûxcjβληθεί από 
ποσό δύο εκατομμυρίων σ« κά θε ένσ από χα 
ιδρύματα ησα^φέρουν το  ονόμοςά των δύο 
ρεγάλων πολιτικών και να τοποθετηθούν οι 
ργδριάντζς ίων δύο πολιτικών οε κεντρικό 
μ*ίο της πόλης οε μια απόφαση ηου θα 
moupYoûoÊ ως ένδειξη - μήνυμα ενότητας. 
Την πρόταση δεν έκαν* δεκτή η πλειοψπ- 
σόσα παράταξη και στην ψηφοφορία που 
λούθησε και oná tnvom rfa  απείχαν τελικά 
οι ηροοκείμςνοι o to  ΠΑΙΟΚ δημοτικοί σύμβου­
λοι ονώ καταψήφισαν οι ηροσκείμενσι στο 
Χύνασηκτμό κα ι.το  ΚΚΕ σύμβαυλοι των δύο ά 
λλων παρατάξεων τη ς  μειοψηφίας iJn ípaoa" 
ή πρόταση της ηλειοψηφίας ποσ αφορούσε 
^ * ό ν ο  στην ένδειξη τιμής στον προοφατσ απο- 
Η ινόντα Κ. Καραμανλή.
εξεδιδον με ορμητήρια 
παράνομα μπαρ του^ΚιλκΓζ 
κσι της Θεσσαλονίκης.
Οπως προέκυψε ο καλ­
λ ιτεχνικός πράκτορας- 
ηροαγωγός επέθαλε με 
τη βία οτις κοπέλες νο εκ- 
όίδοντοι. καθώς κρατούσε 
ο ίδιος oto σπίτι του αστυ­
νομικού γιου του στη Θεσ­
σαλονίκη, τα ótoeatrtpio 
τους εμποδίζοντας με τον 
τρόπο αυτό ιις  κοπέλες, 
ηλικίας 16 έως και 36 ε ­
τών να επιστρέφουν στη 
χώρα τους.
ο καλλιτεχνικός πρά­
κτορας Κω νσταντίνος 
ξσββίδπς. 56 ετών, ταξί­
δεψε -όπως ηροέκυψε α­
πόχην ονόκριοη- πριν από 
ένα περίπου μήνα στο 
Βουκουρέστι απ' ónou 
·’πpûOέλoθε,, ouvafiiKû 
10 νεαρές κοπέλες (Βουλ- 
γόρες κσι Ρουμάνες)
0 ίδιος μερίμνησεγιστη 
μετοφορά τοϋς μέσω





Ενο όισεκοτομμύριο δραχμές έχουν απορρο- 
ψηθεί μέχρι σήμερα γισ τα έργα αναδάσωσης 
καί ονηδιοβρωτικής προστοσίρς στο-όάαος-του 
Γέιχ - Σσυ. όπου σύμφωνα με ta  στοιχεία της 
Διεύθυνσης Αναδασώσεων έχουν δενδροφυ- 
τευθεί μέχρι σήμερα 900.000 δενδρύλ λιο.
Από ίο  δενδρύλλια, που έχουν φυτευθεί το 
40,000 φυτεύτηκον οπό διάφορους φορείς οε 
χώρους, που έχουν υποδειχθεί οπό τη Διεύθυν­
ση Αναδασώσεων, 50.000 σπό την ίδιο τπ Διεύ­
θυνση και το  810.000 από την ετοιρείσ. που 
ανέλοβε το έργο ανσόάσωσπς.
Το στοαείσ ουτά ανακοινώθηκαν κατά τπ 
διάρκεια χη< σημερινής συνεδρίασης της επι­
τροπής κοινωνικού ελέγχου του Δάσους- Πάρ­
κου Σέικ-Σου, που έγινε με την ηρσεόρίό του 
Νομόρχη Θεσσαλονίκης κώστο Παηοδόηουλου 





Αξέχαστες εκδρομές με ta  λεωφορεία 
του Τουριστικού Γραφείου κτελ H paeíaC S
__________________ ______________________^-^"ηςτοηικί
Η Ανσητυξιπίίή Hpopfac A.F. - Afi.HWA Α.Ε., cxaiwto 
επικής ηνδητυξης. σύμφωνο με την υπανεγρομμένηούμ- 
'•σή υις ue to uhcjupyeîû Γεωΰγίος σχετικό μτ την ιψΰί- 
tou εγκεκριμένου εηιχειρηοιοκού της σχεδίου στο 
ηοίαο ίης Κοινοτικής Πρωτοβουλίας leader II. κολεί 
ιυς ενδιΟφΕρΟμενους, κάθε Φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
ktotncou η onyootou δικαίου με τηνεηιφύΛύζπ ενδεχόμε­
νου περιορισμού σηό te νόμο Λόγω της φύσης ουγκεκρι- 
__^_^Ί·ίν«νέργων, ΐι&ώιτς, επιχειρήοεκ:.·συν/ομοι>ς. O.T.A.xcu 
_̂ ^ ί ι ο 0 (  φορείς! οι οποίοι αναπτύσσουν σς δράστηρίότπ
ς.ιους otnv περιοχή ίφσρμογής του τππιειρησισκού 
ι  δ#ου χης ετοιρείας, vù ε κδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 
' ένταξη στην κοινοτική πρωτοθουηίο LEADER ιι. οε 
βεσμίο 40 ημεροΛογκκών ημερών σπό τηντελευτοΚι 
μοοίευοη της nccpoOcwç στον tuno, κω μέχρι την ûeu-
*“  ■”  6-Ϊ99Θ.
του πρσγρόμματας LEADER il είνοι ή ηροωθηοπ 
ς τοπικής αγροτικής ovó ητ υξπς και ειδικότερο η ουγκρά- 
αη του πΛηθυομού, η δημιουργία νέων θέσεων εργσ- 
πς. η συμπλήρωση τον εισοδήματος και η npoertooto του 
ΦΐθδΛήοντδς.
Κ πρόσκληση εκδήλωσης £νδ«φέρσντος αιρορό οτις 
ροκότω δράσεις των Μέτρων i ,  <3. s και 6 το μ Σνέήοικ 
Αγροτικής Ανόητϋξης κοι συγκεκριμένα:
3: ΛΥροτουρίσμός i ρρσϋηρΛογισμός 
με τπ δράση: 03-011 Δημισυργίο, Τχ·
Με Linrpoúyypova διάροφα. υ 
ψωμένα λεωφορεία κογ με άρι 
πεπειραμένους οδηγούς, το 
μοθίος. με το τουριστικό γροφ^ 0 
avortaμβάνΐΐ εκδρομές, τόσο <^1
σωτερικό όσο και στο Εξωτερι*3 ------
¿^νγχίκινιβμος,εηέκτΜη ργροτουρκπ3κών κοτολνμάτωνnpáyujti, το σχόλιο όλων όσον/ t  ο̂ ι  t  ,δ|Κό·υερο:
συμμετόσχΕί οε εκδρομές μ ε /»  ^  01 θίλτίωοη κοι δημιουργία υποδομών και Εγκοτοστδ· 
ι*ολ' wuToupKTOKoúrpa^cípú TjOú*· Φίλρξενίος στον ορεινό ΰγχο του AvotoftiKQú ςερ- 
τ , J  -τλ.·λ κσι των ΠιεοΙωνεΛπι οπόλιπσ θετικό κσι ttvxvCV^. . ‘ y
τΑ__ mrt,. IvmAtntí» οικισμού με αναηΰήαίωοηονοφέροντα toco CftW ορτΧΛΠ .τιρίων Kai zycoizvtôœrç ωιποξενίσς οτο Δυτ. Βέρμιο,
οργίτ/ώσης όοσ «u ergr/ μσνσ*^ θ' ΜΕΤΡΟ ε·. wnçpôc ΐπαειρήσί4ς ΐπρούησ«σγ«7μ6ς 
ηηρέτπσπ toa/ εκδρςμέων. sco.ooo δρχ.) ρε ττς δράσεις:
Το τπλβφωνσ του Τ ο υ ρ - α τ ^ ^ ^ ^ δ Β ε ς  «χστιχ γ ίκ .  x tiροτ^νίρς κο, 
,ροφέίου ηου' ονήκουν oto ^ o a ^ j j  í ; jcc . picf* c »ΐπχΜρήοως
ΗμσΟίοζ εινοι 26,100 κοι 7 2 ^  π ΜΕΤΡΟ 5; Aliwiolncn srmdOJO L <μηορία της γ*ωρ- 
* Χτπ φω ίό ένα ι ΐ σ ν ί μ ο ρ φ Ο (πΡθθησΛογιβρδ<; ϊ«3,θθθ.αθοδρχ.) ye
ίΛΗ ΡΤ ο ^ ίτ π  /  η ΐ^ Γ Λ η « ^  J a /S II STOfi,úV|x¿^ κοΛΛιέργη^ς t  προϊόντα 6 npotóvtú tou  Τουριστικού Γραφείου κ ι «ηδ δκ>λογίκή γεωργίο kûj eiPiKptcpo;
μοθίος. ■ — ------------ · - ________
ο) Ενίσχυση βιο - καλλιεργητών γιο την υποστήριξη της 
πορσγωγής 6ιοΛονικών προϊόντων 
έ) Ενίσχυση οικοττχνών γισ την τυποποίηση, μεταποίη­
ση κσι εσησθέιηοη στην σγορό βιολογικών προϊόντων
05- 2SÍ Εκθετήριο γεωργικών προϊόντων, χώροι πώλη­
σης. «ροβοηή, προώθηση, χηλτμοτιχδ κέντρο, ηωλήστις 
με τηλεαγορδ. δίκτυα διανομής, κέντρα αγροτικών δρσ- 
στηρωτήτων
και κδιχόΤίρα;
ρ) Προώθηση σήμο·'Γση χοροκτηρωτιχών προϊόντων 
Δ) ΜξτΡο Ç; Διοτήρηοη %, όδλϋωση tou περιβάλλοντος 
(ηροΟηολσ^ορός 62.009.000 δρχ.ι με τ»ς δρόσεΐςι
06- 01) Ανοηλόοείς, οξιοποοίοτις καιονόρτιξπ τοπίων. 
fttprtJéRAovtoç κοι Χίίφων ναι ειδικότερο:
οι Προσιοοία κοι δεητίωση tou ηρριοό/ιποντος στο 
Ανατολικό θέρμδ
06-15) Αξιοποίηση μσνοστηριών και εκκλησιών 
κοι ειδικόεερο:
σ) Αποκστόστοση ίΐαλοτοχριστκ3ΐ.ικών μνημείων 
Το ουνολικό ύψος πκ υηοποίηοης ιων ηοοοΓ>θνω Μί- 
tpcov cou Προγρόμμοτας ovípxewn στο ήόοό των ηεντο· 
κοοίων τριάντα πέντε εκοτομμυρίων πεντοκοσΓων 
χιλιόόων όροχμών (535.500,000) δρχ, με τσ ποΟοσΤό επι­
δότησης (κο<\ΌΤΐκή κοι εθνική) ovó Μέτρο να είναι: 
ΜΕΤΡΟ 3: Αγροταυριομάς επιχορήγηση έως BOX 
ΜΕΤΡΟ 4: Μικρές Επιχειρήσεις επιχορήγηση έως 60% 
ΜΕΤΡΟ S: Αξιοποίηση επί τόπου και εμπορία της γεωρ­
γικής παραγωγής επιχορήγηση από 45% έως 60%
ΜΕΤΡΟ 6: ¿ιΰτήρηση Κ δελίίωση του περιβάλλοντος κοι 
της ποληπσσκής κληρονομιάς επιχορήγηση οπό 60% ¿ως 
G0%
Οι ενδιαφερόμενοι ηροκεΐμένου va aúoóovnBoúv γιο 
συμμετοχή στην Πρωτοβουλία καλούντοι να καταθέσουν 
πλήρη φόκελΛό υποψίνφΐότηΐίκ: στο Φορέα Υλοποίησης 
ΑΝ.ΗΜΑ. Λ.Ε.
0ι αιτήοΐιςΟΰ αξκ>λσγηθούν οηΰ Επιτροπή Αξ»Λόγησης 
κθ\ ούμςωνο με τα κριτήριο που ονοφέρονεοι oto σνοηυ- 
ακό τεύχος.
ΠΛήΓΟΦΟίί&ς. αναλυτικούς όρους, πλήρες κείμενο της 
πορούσος καθώς κοι υηόόειγνσ tpu <ρσκέλλου υποψηφιό­
τητας μπορούν γο npovuXfcutoúv οι ΐνόκίφερόμεναι οηό
tD ΎροφίΙΟ toc AU Η MA Α.Ε. - ©CO/vl îC 4C - Βέροο 
ίπηηρ-οφορίες κ AtoáADU ΕΛεν-α, xnfl. 0S31 30 .Hó?
20321. FAXûi51-aOJ7D.
Η Αλβανία διαψευδει φήμες 
για υποστήριξη ένοπλης 
αντίστασης στο Κοσσυφοπέδιο
Βουλγορίος και στπ συνε­
χεία μέσοι ΠΓΔΜ στην Ελ­
λάδα, όπου πέρασαν 
παράνομα οπό οφύλακτο 
σημείο Των συνόρων στην 
περιοχή της Ειδομένης 
του Κιλκίς.
0γ όέκο ολλοόαηές χω­
ρίστηκαν σε δυο ομάόες 
από τις οποίες οι τέσσερις 
πσρέμεινοναιη Θεσσαλο­
νίκη και προωθήθηκαν σε 
μπαρ της οόού ΟΠύμηου 
ΐπς πόλης και οι υπόλοι­
πες έξι μεταφέροηκαν στο 
Κιλκίς όπου εργάζονταν 
ως σερβιτόρες στο μηορ 
"Ερως*' π ου Λειτουργού­
σε ηορόνομα ο Στούρος 
Τσορίόπς. 40 ετών.
Μετά τσηέροςτης... ερ< 
γοσίος τους οι νεαρές αλ - ν 
λοδαηές μείσφέροντον 
με αυτοκίνητο κσι βμενσν 
στο διαμέρισμα του Γαθ- 
βίδη κσι του αστυνομικού 




νεία από μεταφραστικό 
λάθος απέόοσε το γρα­
φείο του πρωθυπουργού 
Φοτός Νάνο, tnv είδηση 
που μεταδόθηκε από ξένο 
πρακτορείο ειδήσεων, ότι 
η αλβανική πλευρά φέρε­
ται να διαφοροποιείται, υ­
ποστηρίζοντας την 
ένοπλη σντίστοοη . tou 
Baoü του Κοσσυφοπε­
δίου.
το πλήρες κείμενο της 
ομιλίας του πρωθυπουρ­
γού · σύμφωνα με το γρα­
φ είο  tou ιδ ίσυ - ατπ 
ούοχεψη του υπουργικού 
oupeauftiou έχει ως εξής;
"Η σέρβική επιδρομή ό ­
χι μόνο συνεχίζεται αλλά 
μετατοπίζεται kovtà στο 
‘σύνορά μος. Από την τρο­
μοκρατία, καθημερινά έ ­
χουμε θύμαχο στ re 
γραμμές ίω ν Αλβονών. 
κάτι που αυξάνει ολοένα 
κοι περισσότερο την αγα­
νάκτηση κοι to  μίσος των 
Αλβανών ενάντια στην τρ 
ομοκροτιχπ noflrtiKn του 
ΜιΛόσεβιτς. Οπως άνομε* 
νότον apxiaoVKar οι πρώ­
τες  ε ν έρ γ ε ιε ς  της 
ένοπλης αντίστασης τις ο­
ποίες η οερδική ηροηο- 
γόνδσ τις θεω ρεί 
τρομοκρατικές ενέργειες, 
αλλό στην ηραγμοτικότη- 
τα είναι ενέργειες σε συν­
θήκες αυχοάμυνος 
ενάντιο σε μια παθολογι­
κή 6 ία '\
Η αλβανική κυβέρνηση 
πάντως όεν όιαψεύόει ε* 
πισήμως όσα μετέδοσον 
το ξένα μέσο ενημέρω­
σης. περιοριξόμενπ σε ό­
νε ηίοημες '’διευκρινίσεις^ 
περί λάθους ερμηνείας.
την ίδιο στιγμή ο διπλω­
ματικός σύμβουλος του 
πρωθυπουργού κ-. θλσνιι- 
μΙρ Πρέλο οε συνένεϋξπ 
του στο ARE εκφράξει την 
ανησυχία της αλβανικής 
κυβέρνησης, σημειώνει ό­
τ ι ούτε υπήρξαν ούτε θο 
υπάρξουν μετοκινποεις 
tou οΛθανικού oipatoû 
προς Βορρά, φωτογραφΐ* 
ξει στελέχη του Απελευ­
θερωτικού Στρατού tou 
Κοσσυφοπεδίου πίσω οπό 
τη μεταφορά όπΛων οηό 
το αλβανικό έδοφσς στο 
Κοοαυφοπέδιο κοι δίνει 
τη δική ίου εξήγηση γιο 
τπ φράση του Αλβανού 
πρωθυπουργού nou φέρει 
την αλβανική κυβέρνηση 
να συντάοσεται με τον έ ­
νοπλο αγώνα γιο τη λύοη 
του ζητήματος του Κοσ­
συφοπεδίου. ΑΠΕ;
Πως έχει όιαμορφωθείη 
κατάσταση στα βόρεια 
ούνορο της Αλβανίας με­
τά ας τελευταίες εξελί­
ξ ε ι
Πρέλσ: Οι πληροφορίες 
οι οποίες μος μεταφέρο- 
ντοι γιο τα όσο συμβαί­
νουν στο σύνορο to 
κόσσοβα είναι ιδιαίτερο α­
νησυχητικές. Το τελευ­
ταίο διάσιημα συνέοηοαν 
ορκετά περιστοτικό. απο­
τέλεσμα των οποίων ήταν 
νσ διαμορφωθεί μια ιδιό­
μορφη κατόστοση.
Αυτό συνέβη αφενός 
γιατί οι μάχες μετοφέρα- 
ντσ» ολοένα κοι πιο κοντό 
στα σύνορα με την Αλβο- 
νίο κοι αφετέρου γιατί οι 
στρατιω τικές μονάδες 
παίρνουν θέοη πλησίον 
των ουνόροιν προ χαλώ­
ντας την ανησυχία όλων 
μας. Από την όλλπ πλευ­
ρά έχουμε πληροφορίες 
ότι οι ηρό αφυγες έχουν 
αρχίσει νο μαζεύονται κο­
ντά στο αλβανικά σύνορα, 
ώστε νσ περάσουν στην 
ΑλβσνΙο.
Τα θύμαϊα τπς σέρβικός 
βίος, είνοι καθημερινό. 
Τουλάχιστον 20 Αλβανοί 
σκοτώθηκαν την προη­
γούμενη εβδομάδα στην 
Τζακόοα (Κοσσυφοπέδιο).
ΑΠΕ: Αληθεύει ότι κατό­
πιν επαφής του πρωθυ­
πουργού με τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας κσι τον 
υπουργό Αμυνας αποφο- 
οίσχπκε π ενίσχυση των 
στρατιωτικών δυνάμεων 
της Αλβανίας ατο Βορρά;
πρέλα; Η στρατιωτική 
κατάσταση ατη χώρο και ο 
καταμερισμός ίων δυνά­
μεων παραμένει ομετά- 
βλητος, δεν στέλνουμε 
δυνάμεις στο Βορρά, μόνο 
η διάταξη των μονάδων 
που βρίσκονται εκεί άλλα­
ξε γιο να προσέχουν τι 
συμβαίνει, ηρατπρώντος 
τις κινήσεις. Οι εντολές εί· 
var νο εστιάσουν tnv προ­
σοχή τους σης πόλεις που 
βρίοκονίαι κοντό στα αϋ- 
νορα, ώστε να μηνεπιτρα- 
πεί ο όποιο παράνομη 
κίνηση και όροστηριότη·
ta
ARE: Υπήρξε εντέπε» 
στροφή σχπ σχάση, του 
Αλβανού πρωθυπουργού 
σχετικά με την ένοπλη α- 
ντιηορόθεσπ oto Kóaofto 
ή ήταν απλώς ένα μετα­
φραστικό λάθος;
πρέλα; 0 σκοπός του 
πρωθυπουργού ήταν να 
τονώσει το ενδιαφέρον 
τπς διεθνούς κοινότητας 
και βεβαίως κσι τπς αλβα­
νικής κοινόΐπχσς ώστε νο 
υπάρξει παρέμβαση γιο 
νσ μην κλιμακωθεί π κρί­
ση, Εάν autor οι οργανι­
σμοί Ιδ ιεθ νε ίς ) όεν 
ησρέμθουν, τότε υπάρχει 
η πιθανότητα νη δούμε 
μια ένολλπ σύγκρουση να 
γ ίνετα ι προγμοτικότη- 
τα Αυτά ótav ιο  μήνυμα 
κοι κομμία άλλη ερμπνείο 
δεν χωρά. Η ολύονική κυ­
βέρνηση θο συνεχίσει νο 
διαδραματίζει ένο μετριο­
παθή ρόλο όσο π κοτό- 
ο τοοη  στο Κόαοθο 
παραμένει κρίσιμη, σεβό­
μενη τπ μπ αλΛανή συνό­
ρων με τπ Cío. σεβόμενη 
την επίλυση του ζητήμα­
τος του Κοσσυφοπεδίου 
με ειρηνικά μέσα, Και ευ­
χόμαστε νο ξεκινήσει το 
συντομότερο δυνατό ο 
διάλογος.
ΑΠΕ; ΠοιΟί θεωρείτε όι* 
βρίσκονται πίσω οπό tn 
μεταφορά των όπλων ano 
το αλβανικό έδαφος oto 
KóooGo:
Πρέλο: Το φαινόμενο 
βρίσκεται οζ εξέλιξη, πι­
στεύουμε ότι πίσω οηά 
τους λαθρέμπορους κρύ­
βεται ο Απελευθερωτικός 
Στρατός του Κοσσυφοπε­
δίου, ΑλΛωοιε για touc 
περισσότερους ονθρώ- 
πουςη δράση αυτή ανήκει 
οτον αςκ κοι ηρδκέιτρι για 
όρόση απελπισμένων που 
έ χασαν οικογένειες, πε­
ριουσίες, Ολα autû δη­
μ ιουργούν μιο νεα 
κατάσταση στην κρίση 
το μ Κοσσυφοπεδίου
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ΤηΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΕΤΗΡΙΟ
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η η Υ Ε ίΜ ο  - φ υ π β ϊ η  
x n n if i - λλο η^τ ε ς  
ΦΠΟΗΒΤΕΣ -  nñnnnM ñTP l
ΤΣΙΓΚΟΠΑΝΝΗΣ ΓΈ0ΡΓ. - ΚΟΠΎβΑΣ ΠΑΜΑΓ. 
ΑΦΡΟΑΓΓΗΣ 2β ΒΕΡΟΙΑ Τηλ. 7Α250 & οικ. B4S05 ■ 2655Ε
ΪΕΛ. 1$ Μ ΛΑΟΣ ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1g!
ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΓΑ
Συνέχεια οπό την 1η αελ.
ία. θα έχουν πλέον τη δυ­
να τό τη τα  να δ ιεκδ ική - 
σουν αποζημίωση γιο την 
παραγωγό τους.
Γιο τον λόγο αυτό θα 
έρθουν ήοΛύ σύντομο. ο ­
πό την Περιφερειακή Δ/ν- 
σπ τη ς  Θ εσσαλονίκης, 
γεωπόνοι οι οποίοι θα κά­
νουν τις σχετικές εκτιμή- 
ο εκ  *α< στο συνέχεια θσ 
κατατεθεί η έκθεση τους 
o to  Διοικητικό Συμβούλιο 
tou  ΕΛΓΑ ώστε να συζητη­
θ ε ί και νο δοθεί η οπόφσ- 
ση γ ιο  παράταση της 
προθεσμίας.
Η Δ/νση Γεωργίας Εκτι­
μάε ι πως μέχρι τις 15 
ΜαΤου θο έχει ολοκληρω­
θεί και οριστίκοηοίηθεί το 
μέγεθος των ζημιών στις 
παραγωγές της Ημαθίας.
Να σημειώ σουμε ότι 
πρόκειτοι γιο "κατ' εξαίρε­
ση/" εισαγωγή του θέμο- 
τος στο Δ.Σ. του  ΕΛΓΑ 
οωου ο κανονισμός απα­
γορεύει ρητό ne παρατά­
σεις σε τέτο ιου  είδους 
διαόικοοίες.
Ο Νομάρχης έθιξε επί­
σης γιο μία φορά ακόμη το 
θέμα της τροποποίησης 
του κανονισμού του ΕΛΓΑ.
Πο τις αντιδράσεις των 
αγροτών των άλλων Νο­
μών της χώρας, που θεω- 
ρούν ότι οι Ημαθιώτες 
παραγωγοί ζουν artó tjc 
αποζημιώσεις του  ΕΛΓΑ, 
έκανε λόγο ο κ. Γοδριηλί- 
δηςδισφΕύδσντας αυτούς 
τους ισχυρισμούς κσι υπο­
γράμμισε δα οι προτάσεις 
τπς Ημαθίας αλλά κοι me 
Πέηηος θσ περάσουν οπο 
σκληρές κοι δύσκολες 
διοηρογμοτεύσεις, διότι 
οι δύο Νομοί είναι -μονοί 
τους αίπν ηροοηοθείσ να 
διασφαλίσουν αντικειμε­
νικά τις αποζημιώσεις" ό ­
πως είπε.
Ο χ. Γοβριηλίδης εξέ-
φρασε την πίστη ότι στον 
αγώνα ουτό η Ν Α  θα έχει 




Στην περιοχή Ρουντίνα 
της Επισκοπής Νάουσας 
θα γίνεται οπό φέτος το 
καλοκα ίρ ι η β ιολογική  
διοχείρπση των αποσυρο- 
μένων φρούτων της Ημα­
θ ίας. παρά τ ις  όποιες 
αντιρρήσεις και διαμαρτυ­
ρίες χων γύρω Κοινοτή­
των,
οι μελέτες έδειξαν άτι 
είναι ο πλέον κατάλληλος 
χώρος και το ΥΠΕΧΩΔΕ ένα 
κάθετο σε οηοισδήποχε 
παρέκκλιση της απόφα­
σής του νσ δπμιουργηθεί 
εκε ί η χωματερή για την 
απόσυρση των φρούτων 
με τρόπο που θα είναι 
σύμφωνος με τις οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Στην επίσκεψη του Νο­
μ ά ρ χ η ,σ το  υπ ουργείο  
μπήκε, το ηρόβλημο της 
αποδοχής ταυ χώρου, ό ­
μως η απόφαση του ΥΠΕ- 
Χί>Δ£ είναι οριστική και 
αμετάκλπτη.
Εχει, μαλιστα, συσιαθεΓ 
μία Ανώνυμος Εταιρεία 
(Α.Ε.) από Ομάδες Παρα­
γωγών της Ημαθίας για 
την ανάληψη των εργα­
σιών και τη  διαμόρφωση 
του χώρου που θα γίνει με 
την τεχνική υποστήριξη 




Τσ 90% των δασών της 
Ημαθίας ονήκει σε ιδιώτες 
κσι γισ τα λόγο ουτό τα 
Δασαρχείο δεν μπορούν 
νο πρσβούν σε έργα δα­
σοπονίας. Το ζήτημα έθιξε 
στη Ν Α  ο Γενικός Δ/ντής 
Δασών Ημοθίοζ κ. Το- 
μπαλτζίκης. ζητώντας α ­
πό τη  Ν ομα ρχ ιοκή  
Αυτοδιοίκηση να παρέμ- 
βει για την άρση αυτού 
του μέτρου.
Στο Δοσαρχείο ανήκει 
το  10% των δασών (Μα- 
ρούσια και Δάσκιο) και μό­
νο  ε κ ε ί μ π ο ρ ε ί νο  
προχωρήσει η Υπηρεσία 
σε έργα και παρεμβάσεις.
Οπως ενημέρωσε χθές ο 
Νομάρχης, η Ν Α  εηέδω- 
οε ιιηδμνημο σχπ Δ/νοη 
των Αθηνών με αίτημα 
την άροη της συγκεκριμέ­
νης ρύθμισης, ώστε νο 
μπορεί το  Δασαρχείο να 
παρεμβαίνει όπου και ό ­
ταν χρειάζεται.
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 
Από το  υπουργείο Εσω­
τερικών στην τεχνική ε ­
τα ιρ ε ία  το υ  Δημοσίου, 
οδεύει ο φόκελλος με την 
ετικέτο: “Διοικητήριο Ημα­
θίας". προύηοήογισμού 4 
δια. σε έκταοπ 20.000 τ.μ. 
Μέχρι στιγμής έχει εξο- 
σψαλιοτεί μία πίστωση ύ ­
ψ ους 1,5 δ ια , κα ι το  
ερώτημα - ηροβλπματι-
αμός είναι πλέον πού θα 
βρεθούν χσ υπόλοιπο 
χρήματα για την ανέγερ­
ση του νέου Διοικητηρίου.
Οπως ενημέρωσε χθές ο 
κ„ Γκονιόπουλος. το υ ­
π ο υ ρ γε ίο  Εσω τερ ικώ ν 
πρότεινε νο ορίσει η Ν Α  
ένο  ανταποδοτικό τέλος 
ώστε να αναλόβει ένο μ έ­
ρος της χρηματοδότησης 
(δηλ, τα ιιηόλσιηα 2 δισ. 
περίπου).
-Ισως μέσο οπό τις πο- 
λεοόομικές άδειες- είπε 
κάποια στιγμή ο Νομάρ­
χης. ο οποίος στη συνέ­
χεια διευκρίνησε ότι θα 
εξαντληθούν πρώτα όλοι 
οι άλλοι τρόποι εξεύρε­
σης πόρων και στο τέλος 
- τέλος θα σναζητπβεί ί ­
σως η λύση των ανταπο­
δοτικών τελών ώστε να 
δπμιουργηθεί ένα σποθε- 
μστικό για νο τελειώσει το 
έργο του Διοικητηρίου.
Υπάρχει πρόβλημα 
με το  Μουσείο 
στη Βεργίνα;
Συνέχεια αηρ την 1η οελ. 
γνω μοδότηαπ της εη ι-
ΤΕΝΤΕΣ · ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ 
” 0  Η Λ ΙΑ Σ”
ΠΟΡΕΙΑ 
ΕΡΓΩΝ
Από την χθεσινή συνέ­
ντευξη ηροέκυψαν κσι κά­
ποιες ειδήσεις γιο την 
εξέλιξη θεμάτων και έρ­
γων στην Ημαθία:
- Η Δ/νση Αντιπλπμμυ* 
ρικών έργων ενέκρινε 50 
εκατομμύρια για τον κα­
θαρισμό της Τάφρου Α- 
γκσθιάς - Προδρόμου - 
Κυψέλης.
Εξασφαλίστηκαν 
5.600.000 δρχ, sno την κα­
τεδάφιση επικίνδυνων ο ­
πό το σεισμό χτισμάτων 
ota Πιερία κοι την Κοοτο- 
νιά.
- Εγκαθίσταται σήμερα 
ο εργολάβος του έργου 
διάνοιξης και ασφαλτό­
στρωσης του δρόμου αηό 
τον Σ.Σ. Νάουσας μέχρι tn 
Νάουσα, το έργο με την 
έκπτωση θα κοστίσει ?5 
εκ. δρχ. και ΘΟ ολοκληρω­
θεί σε 5 μήνες.
- Χρηματοδοτείται με 56 
εκ. όρχ. οπό το Νσμσρχισ* 
κό Πρόγραμμα ο δρόμος
πάντως on¿ Τπν πρσσίνό<5·σ μέχρι
m
τροπής για ί ο  αν θο ε- 
γ χ ρ ιθ ε ι τ ε λ ικ ά  π 
δ η μ ιο υ ρ γ ία  Μ ουσ είου  
σ τη  Βεργίνα ή όχι.
Ο Νομάρχης,
διαβεβαίω σε το  τοπικά ™  Α λεξά νδρειά  τον 
Μ.Μ.Ε. ο τ ι το  τμήμα με- Τ0 προϊόντα της
λε ίω ν  το υ  ΥΠΠ0 προχω- €Ιί01ί0(ρ^ς να μς-ζοςρέρο- 
ρ ό ε ι σ τη  σ υγκρ ότησ η  ynm Qn0pptp,
τω ν τεσχών όημοηρότη- μ ^ τω ν  το υ  Δήμου 
σηζ· Αλεξάνδρειας κάτι που
Μόνο που κοι σ' ουτό  δεν έχει τηρηθεί αηό τον 
το  σημείο  ηροκύητοσν εργολάβο, όπως είπε ο 
κάποια ερω τηματικά και Νομάρχης, 
π ρ ο β λη μ α τισ μ ο ί αφ ού
Εγκαινιάσθηκε χθες στη Βέροϋ
U  —  · -  -  -  --------- ---------------  ■ .1
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ΔΗΛΩΝΕΙ 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αθήνα ίΑΠΕί
0 πρόεδρος της νδ  Κ. 
Καραμανλής σηέφϋγκ να 
κόνει οποισδπποτε πρό­
βλεψη εάν θα διενεργη- 
θούν πρόωρες εκλογές 
κοι επέρριψε τις ευθύνες 
στην κυβέρνηση, η οποίο 
όπως είπε, συντηρεί την 
εκλογολογία.
0 κ. Καραμανλής είπε 
“ εμείς ούτε επειγόμαστε.
ούτε· δεν επειγόμαστε για 
πρόωρες εκλογές, αλλά 
είμαστε έτοιμοι ανά ηάοα 
στιγμή να τις αντιμετωπί­
σουμε κσι να τις κερδί­
σουμε",
0 πρόεδρος της ΝΔ. ε ί­
πε ότι "αηεχθάνεται ιόσο 
τις προβλέψεις, όσο και 
την περίπτωση στην οποία 
η αντιπολίτευση λίγους 
μήνες μετά τις εθνικές ε­
κλογές. επικαλείται την α­
νά γκη  γ ια  πρόωρες
εκλογές'.
ο κ. Καραμανλής είπε 
ότι “ δεν έχει σημασία 
ηοιός ζητάει τις εκλογές 
και αν τις ζητάει, ιδιαίτερα 
όταν η πρωτοβουλία ίων 
κινήσεων ο'αυτό το θέμα 
ανήκει στην κυβέρνηση. 
Εμείς όηοτε και αν γίνουν 
εκλογές, είμαστε έτοιμοι 
νο τις κερδίσουμε και ν ο 
κάνουμε όσο επιβάλλουν
οι περιστάσεις'1.
0 πρόεδρος της ΝΔ ου­
σιαστικά κάλυψε την κυ­
βέρνηση Μητσατάκη γιο 
την πολιτική της. λέγο­
ντας ότι “ είναι κωμικά και 
ανεύθυνο να επιχειρεΓτοι 
να μεταφερθεί τα βόρος 
της παρακμής που υπάρ­
χει στη χώρο στο μικρό 
κυβερνητικό  δ ιόλειμμο 
του 90-'93. Δε ν πιστεύω, 
ότι το  πεπραγμένο TnC
τριετίας ήταν ικανά να ο ­
δηγήσουν τη χώρα στη μη 
συμμετοχή τπς στο Ευρώ.
Βεβαίως έχουμε ονο- 
γνωρίοει ότι υπήρξαν λά­
θη κσι αδυναμίες, αλλά 
λόγοι ιστορικής οκρίβειας 
επιβάλλουν να ιον ιστεί ό ­
χι η πολιτική πρόταση και 
το  κυ βερνητίκό πρόγραμ­
μα της ΝΔ ήχον στη σωστή
Συνέχεια στην 13η σελ.
Προβολή της Ημαθίας 
σε χώρες του εξωτερικού
Πραγματοποιήθηκαν χθές το  απόγευμα στη Βέροια τα εγκαίνιο της 3πς 
Εμπορικής Εκθεσης Ν. Ημαθίας, που λειτουργεί στην περιοχή των ΕρΥ 
Κοτοικιών. Στα εγκοίνιο παραβρέθηκαν ο Μητροπολίτης μος κ.κ. παντελεή 
Νομάρχης κ. Α. δλαζάκης. ο Δήμαρχος Βέροιας Κ. Γιάννης Χαοιώτης. ο Δήμ 
Μελίκης κ Μιχάλπς Χαλκίδας, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. ΐο ρ ^  
Χατζόγλου και μέλη τπς Διοίκησης του Εμηορϊκού Συλλόνου, εκπρόσωποι 
Σ Χ  και της Αστυνομικής Δ/νοης Ημαθίος κ.α.
Σας φωτογραφίες στιγμιότυπα οπό ιπ ν  τελετή  τω ν εγκαινίων.
/  ;A p io rn  ποιότητα 
σ τ ι ς  K o A ô r c p e ç  T i ^ c ç  
/  £ t / K . o A f c ç
ΗλΙσς Τεμουρτζίδης
Πρωτεο 16, Βέροια Τηλ. 27773 *20760
όπως οκούγετσ ι από τσ 
2.000 τ  μ. που αρχικά ε ί­
χε καθοριστεί ως εκθ ε­
σ ια κ ό ς  χ ώ ρ ο ς , τώ ρα  
γ ίνετα ι λόγος γισ τα μισό 
τ.μ.
Κλείνοντας το  θέμα c 
Ν ο μ ά ρ χ η ς  τ ό ν ισ ε  ό τ ι 
•αυτό που ηροέχει είνα ι 
να προχωρήσουμε στη 
όημοηράιπσπ α λλά  με 
τα  2.000 τ.μ .· για τη ν  έ ­
κταση του Μουσείου.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΆ  
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚί
^• î vajxd rvMKJOPt toLβ /< o r o g f* c ® c o .
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ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΙΕΛ, 8
Τώρα Internet Room pe 24 θέοεις 
εργασίας για Internet και Proxy Server
ΔΙ0ΡΓΑΝΠΝ0ΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟ ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΟΣ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ
ΔΗΛΠΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞίΔΙΩΝ ΑΧΙΛΛΕΑ ΑΛΑΤΣΙΔ
ΤΗΛ. 0331  - 28291
D O LC E&G ABRANA FEKD! C A LV IN  K LE IN  KENZO
_ _ r
WO^QrJtH; Aoyw » πς n w cA tu o rtf «νδνοςιερόντω
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ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Ε. ΤΗΣ Ν.Δ.
Την τοποθέτηση ανδριάντα του Κων/νου Κα­
ραμανλή αε κεντρικό σημεία της Βέροιας, ζητά 
αηό τον Δήμαρχο κσι το  Δημοτικό Συμβούήιο 
της πόλης η Τοπική Επιτροπή ΐη ς  Νέας Δημο­
κρατίας, Τα έξοδα τπς φιλοτέχνπσης και της 
τοποθέτησης του ανδριάντα ανέλαβε η Τ.Ε, 
τπς Ν.Δ.
Γισ το θέμα ουτό υποβλήθηκε οίτηση στον 
Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, to  περιε­
χόμενο της οποίος είναι το πιο κάτω:
"Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι η 
Τοπική Επιτροπή Βέροιας της "Νέσς Δημοκρα­
τίας" κατά την τελευτα ία  συνεδρίασή ϊη ς , πή­
ρε ιη ν  απόφαση να αναλάβεί πρωτοβουλία, 
για την φιλοτέχνησα κσι τοποθέτηση αδριόντα 
του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην ηόλπ μας.
Νομίζουμε ότι ένα τέτο ιο  μνημειακό έργο θα 
οηοτελέσει εκδήλωση ευγνωμοσύνης όλων 
ίω ν Βέροιέτον προς τον μεγάλο Μοκεδόνο Η­
γέτη, για την προσφορά του προς την  Πατρίδα 
χαι το Λαό της,
Μία μακρόχρονη προσφορά, ποϋ η συνείδη­
ση των Πανελλήνιον ομόθυμα τον  έχει ήδη 
ονϋψώσει στο βάθρο του Εθνάρχη*
Με τπν αίτησή μας αυτή θερμά σας ηαρσκα- 
λούμε να αποφασίσετε και να ορίσετε κεντρ ι­
κή θέση στην πόλη μας, για την  τοποθέτηση 
του ανδριάντα του, ευλαβικό αφιέρωμα της 




Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Αιμίλιος Χριστοφορίδης1“
HAIR LASER
Κ ε ν φ ο  ρ ιζ ικ ή ς  αποτρ ίχω σης
με Laser (Alexadrite)
ο ρ ισ τ ικ ή  - Α ν ώ δ υ ν η  -
Γ ρ ή γ ο ρ α  Α π ο τρ ίχ ω σ η
Σολωμού α - Κατερίνη
Τηλ. 0551 - 22785,
KIV. 094-535201 & 095-489556
ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΒΕΡΓΙΝΑ Network *
ÎX  r i în  Γ* .  I  H i %, I l i iW  ι . Μ ι· ι ι ι < m v  Κ » Μ ιι i n  L t n K  n i  u r n
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  M O D E M
Με κάθε νέα ετήσια συνδρομή
Δ Ω Ρ Ε Α Ν
> FAX/VOICDDATA MODEM
> TELEPHONE CABLE 
V USER MANUAL
>  OPERATING SOFTWARE
> RS-2S2 DATA CABLE (OPTIONAL]
/ /  Ιίΐχύυ /idir» yja tlv'  nj;
- ’V Γπ-nafç '¿»’Ροής Λ'
Xif4*:t;so *
Βέροια, Mnrpofi6)js«^ tZ, π\λ.ΐ 13202 
Αλτξάν^ρτία, Αρι<ποτ$).ονς U ,  τηλ.: 26Ή0
-• '•♦ i »’*V* ‘ V» ».














- H Μιμή ξανακτύπησε με επιστολή! Ρε 
μπας και πάει πουθενά για Δήμαρχος:
- Moi. για χην οκρίβαα_. δημαρ-χέσσαί
- Μ ιλάει τώρα γιο οσεθή απόπειρα αηοηα- 
ναδρεοποίησπςΐ (Ρε μπας και ζει ο Ανάριος 
κα ι μας το  κρύβει;*.
- Καλά το  έγραφε ένας οτιχσυργός στο 
αομσ εκείνο: “Μιλάς κι εσύ:!\..
♦ Παιός ρε τσούπρα έκονε πρώτος, όχι 
απόπειρα. oftrt6 ασεβή οποποπανόρεοποίη- 
ση: Στις 9 του μακαρίτη (μάλλον νωρίτερα) 
ησ*ός έβαλε άλλον στα σηίτν,
- Ποιά άνο ιξε άξαφνα σαν γυναίκα ενώ 
είχε κλείσει ερμητικά λίγα καιρό νωρίτερ«:
* Πσιός προσπάθησε να τον « μ ε τά λ λ ιο -  
θε ί γ ια  τ ις  δικές tn ç  πολιτικές επιδιώξεις; 
(διαφορετικά δεν θα την  ήξερε ού τ* ο θυ­
ρωρός της πολυκατοικίας της!).
- Ποιά ¿κάνε την προίκα τπς εκε ί που δεν 
είχε λεφ τό  ούτε για.., χυλοτάκια ; (Απόδει­
ξη άτι στις φω τογραφ ίες είνα ι πάντα γυ* 
μνήο.
- ΓΚΜός έκανε τον Ανάρέα πρωταγωνιστή 
συγγραφικής σαπουνόπερας για νο κερδίσει 
εκατομμύρια; ι Ελλείψει άλλης προσοδοφό­
ρος εργασίαςη,
- ηοιά διεκδίκησε όλες τις συντάξεις κοί 
ασφάλειες του Ανδρεα μέχρι κεραίας: (Συ- 
νταΣίούχα και π ίδια!),
- Και. στα κάτω κάτω, ηοιά πρέπει να 
καθορίζει και να περιποιείται τον τάφο του 
ιδρυτή, ον όχι η χήρα του;
- MrRôyc ασψοΛώς γ ια  συνέχιση της ασε­
βούς απόπειρας παπανδρεσηοίποης της ι ­
δ ιω τικής ζωής της τσούπρας κσι τίποτε 








+ ΖΗΣΗΣ X. Π Α ΤΓΚ Α ί
Ιόιοκιησίο 
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΧΑ Ε.Ε. 
Εκδότης - Δ/ντής 
M ix . Ζ, π α τ ϊ ικ α ς  
Συνεκδότης - 
Δ/v ir tc  Σύνταξης 
Α.ΜΑ1Τ. 2. Π A T I I ΚΑ Ι 
Αρχισυντάκτης 
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Ισολογισμών Α.ξ. .1,500 
Κλονισμών ΕΠΕ .1000
Xnpiiypapa άημοοιευμέτ^" 




Κ α μ π ί ν α  
pc δ ιπ λ ές  






του  δημο ­
σ ίου (τ ίνος 
άλλου;)» α­
ν α κ ά λ υ ψ ε  
το Υ π ουρ ­
γ ε ίο  Ο ικ ο ­
νομικών.
Για το λόγο 
αυτό, ως ιις  
18 Μαϊου, ό­
λοι οι συντα­
ξιούχο ι tou  
δ η μ ο σ ί ο υ  
κ α λ ο ύ ν τ α ι 
να δηλώ ­
σουν, αν επι­
θυμούν, να  
ε ισ π ρ ή ΐο υ ν  
τη σύνταξη  




Δ ε ν  μπ ο ­
ρεί, κάποια 
σ χ ιγ ρ ή  θα 
μπει τάξη...
χ α ι
c m æ a g s w K C B H a B B g
............................................. ...........................t t r i t l




Χόρεψαν και το ^χαρισιήθηκαν οι 30 Ευρω­
παίοι δημοσιογράφοι, που δεξιώθηκαν τα βράδυ 
της Δευτέρας στο Δημοτικό Κιόσκι της Νάουσας, 
από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας.
Με παραδοσιακή κουζίνα και άψογο σέρβις, με 
τοπικά κρασιά, με ζουρνάδες και νταούλια, με 
μπουλες και γεννίτσαρους, πέρασαν - όπως έδει­
ξαν - μια πολύ όμορφη βραδιά που "μύριζε0 ελλη­
νική φιλοξενία.
Κι όπως δήλωσαν οι ίδιοι, γνώρισαν πολλές ο­
μορφιές και σημαντικές τουριστικές αξίες της 
Μακεδονίας μόνο που η προβολή τους στο εξω­
τερικό δεν είναι επαρκής.
Ετσι, να τα ακούμε αυτά για να αρχίσουμε να 
καταλαβαίνουμε σιγά - σιγά ότι τα.., τουριστικά 
μας προϊόντα είναι "ανταγωνιστικά" αρκεί να τα 
πλασάρουμε σωστά και πολύ!..
"Γκάιντα" από τη... Δανία
G AIDA greesk aarvs* & *.ul!urgruppe
çHAÏNIH-
t l t t í
Στη Δανία, Δανοί Φ ιλέλλη νες  θέλοντας νο δε ίξουν και έμπρα­
κτα τη ν  σγόηη το υ ς  γιο τον  τόπο μος. Δημιούργησαν ένα  συγκρό­
τη μ α  ελλη ν ικώ ν  παραδοσιακών χορών. Και μάλιστα το  ονόμασαν 
-Γκάιντα'*.
Κάθε άλλο σχόλιο περιττεύει.
Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε.
Στη φτυιογροψίο μία σελίδα οπό το ενημερωτικό φυλλάδιο 
του Δανέζικου συλλόγου mou μος έδωσε ο κ. Κώστας Χαραησ* 
ναγιωτίδης. ο οποίος το απεκτπστ στη διάρκεια του πρόσφατου 
ταξιδιού του σε χώρςς του Βορρά).
ΤΕΤΑΡΤΗ
t r o r  1998
Μήνας 5 
€β0ομόύο 19 
ü e ñ .  1 0 ημερών 
126-239 6
ινϋΚατασκηνώσεις του Υπουργείου 
Γεωργίας στο Σούνιο
Ιώ β  π ο λ υ ά θλ ο υ , 
Σ ερ α φ ε ίμ  Λ εβ α δε ία ς
Σ τ α  π ε τ α χ τ ά
Αηό τη  Νομαρχιακή Αυ- 
διοίκηση Ημαθίας ανα­
ινώ θηκαν το  mo κάτω; 
Γίνεται γνωστό όχι κοι 
ιτά την τρέχουσα χρονιά 
λειτουργήσουν οι ηθι­
κές κατασκηνώσεις του 
ουργείου Γεωργίας στις 
καταστάσεις του Σου- 




* Αρχισαν τα όργανα ή ογ τριβές - χοτά *  Δΐ(ω(ωμο αυμμετοχής έ- 
πιο πολιτισμένο - μετά t ic  δηλώσεις του ν ^ ϋν παιδιά υπαλλήλων ή 
αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου που τοποθε 
Tot για όλα τα καίρια ελληνικά θέμοτα 
κυβέρνηση α ισθάνεται ηροθληματισ 
έως και ενοχλημένη θα λέγαμε.., Ωστ.' 
προκαθήμενος ξεκινάει ακάθεκτος και 
γραμμίζει την επιλογή του νο έχει λ ®  
κυρίως, γιο τα εθνικά θέματα. Κι
συνταξιούχων του Υπουρ­
γείου Γεωργίας καθώς και 
αγροτών (γεωργών, κτη- 
νοτρόφων, δοσεργστών 
κσι ψαρόδωνι Βάσει των 
οπτήσεων που θα υποβάλ­
λουν οι νονείς και μόνο 
εφόσον συ ιό :
1. ΕΓνοι ηλικίας 7 έως 
και 15 ετών βεβαιωμένης 
με η ιστό ποιητικό γεννή- 
οεως.
2. Δεν πάσχουν από κά­
ποιο μετσδοτίκπ ή ψυχική 
αρρώστια ή άλλο αίτιο
Ν έο  Δ.Σ. το υ  Σ υ λλό γο υ  
Ν εφ ροπ αθώ ν Ν. Η μαθίας
Στις εκλογές στις 15.4 αναδείχθηκον τα 7 
o u w  V»# ϊο υ  ^.Σ. του Συλλόγου Νεφροποθών Ν. 
δεν έχει... πολιτικό κόστος και όεν φ ο β ^  Ημαθίας. Είναι τα πιο κότω: 
τις επόμενες εκλογές. Ισως γ ι’ αυτό να 
κοι προσωπικό πολιτικό λόγο.
* Πόλι καλά που δεν μπήκε στις μι*!« 
αγ\'ελίες η πώληση τπς Ολυμπιακής Αεροπ? 
ριας! Διότι η αναζήτηση σ τρ α τηγού  επεν^ 
τή μπήκε! Σε πληρωμένη κατοχώρησπ ΰί 
βρετανική επιθεώρηση "Economist* της nsPt _ 
σμένης Παρασκευής γράφεται, μεταξύ 
λων. με σαφήνεια ότι για την Ο.Α. ανα^ητε^ ( 
στρατηγικός επενδυτής.
Τηλέφωνο γιο πληροφορίες άφησαν;
Πρόεδρος; Μοϋραχίδηζ Θεόδωρος 
Αντιπρόεδρος: Λιόλιος Αθανάσιος 
Γραμματέας: Μπρασιούλη Γεωργία 
Ταμίας. Τσούπας Αθανάσιος 
Μέλη.· Πα η α κώστας Κων/νος. Ικουλίδης Πέ­
τρος. Μπομίχος Δπμήτριος
Για την Εμπορική 
Εκθεση
0  ρόλος της 
ποντιακής φιλοξενίας 
στο δύσκολο έργο μας
Εκθεσης, ο Γεν. Γραμματέας του Εμπορέ 
Συλλόγου Νάουσας.
Γράφέι ο κ. Ελευθεριάδης τα εξής: 
‘Αγσηητέ κ. Δ ίευθυντά,
Αηό τπν Εύξ^ΐνο Λέσχη δέραιος ανακοινώθη­
καν τα πιο κάτω:
"Δευτέρα 6.4.9Β κοι ώρα 7 μετά το  μεσημέρι. Ενα 
. . ^  , ,  _ ^ .,^ Λίίί τουριστικό λεωφορείο ξεκινά οπό το γροφεία της
Με μία ευγεν ική  επ ιστολή οτην Λέσχης με npoopropó την Κοζάνη. Στην εκδρομή
μας εκφ ράζει τα συγχαρητήριά το υ  ολλα * ((δημόσΐΕ{: DX¿0£1C) nDÍpvouv μέρ0{. 6αο £Κπρόαω-
κάποιο παράπονα ως προς το τελετουρ1! ΠΟ) Του ουμ^ουλίσυ μος και μέλη της ποντιακής 
των εγκαινίων της 5ης Γςνικής Εμπορέ χορωδίας με επικεφαλής τον χοράρχη κοίστα κα­
ι οπανογίωϊίδπ. Μικρή η διαδρομή, σύντομα φτά­
σαμε στο κέντρο της πόλης μπροστά στο κτίριο 
όπου ατεγόζεται το αδελφό σωματείο της Κοζά- 
Γπς. Εκεί μας υποδέχεται με χη γνωστή ποντιακή 
. ιστοσιά το συμβούλιο και το αντίστοιχο τμήμα 
θα ήθελο κατ' ορχήν νο εκφρόσω τσ θ ίρ / ΙΓ,ζ χορωδίας που μος κόλεσε γιο φιλοξενία. Λει­
μού συγχαρητήριο στο Δ.Σ. του Εμπορέ * ίνητε< γυναίκες οον τις μέλισσες ετοιμάζουν το
Συλλόγου Βέροιας, γιο την άψογη όιοργάν* τρα" ε* ° ·  ^ η ν  ευρύχωρη οίβουοο κοΟε τοοο εμ- 
^ , η ψ ,, λ. φανίζονται μέλη κοι φίλοι της Ευζείνου Λέσχης
ση τπς 3ης Εμπορικής Εκθεσης Ημαθιπς, ^  Κοζάνης με χέριο γεμάτο. Φέρνουν τα αηιτικά 
σμού που ήδη καταξιώθηκε στις καρδιές ^  σπεσιαλιτέ ταυ ςπου θυμίζουν ηοντιοκή ηοραδο» 
εκθετών του Νομού, όσο κοι των κστανσ^ οιακή κουζίνα. Τα προσφέρουν με το χαμόγελο 
τών και του κοινού. υτο χείλη κσι με πολλή ογάππ. Η φιλοξενία στον
Το Δ.Σ. του Εμπορικού Συ««όνομ τπς ΝώοΙ ΠώντοΛτον ονάλογι» μτ out-Wnou μος ηςρ,γρύφς,
OOC κοι ΙΟ μέλπ μος που ουμμκτέκουν 01« °  0μ" ρ0'·  °  "τροουκός. ο κπ,ακίπτης ο «,ίπος 
, „  -> * , .  .« ε ίχ ε  ξεχωρίστήθεαη μέαο στο σπίτι τον είχαν πάνω
έκβεοη σιπρίξουν οΑες ι.ς  προοπύβε,ες ^ ο π ύ  ίο  κεφόΑ, τους. Το μέΒη ιπς κοΡωδ(ος Κ«ό- 
αναβαθμίζουν την εμπορικοοικοναμική ο ^ νηί- μς χ^ν Πρ&)τοβουλίο τους αυτή κοι την άψογη 
ητυξη του τόπου μας, κάνοντας σαφές όχι*φιλοξενία αποδεικνϋουν περίτρανα ότι είναι άξιοι 
κακώς ενοούμενες διχαστικές νοοτροηι0 απόγονοι ποντίων προγόνων. Εκτός τούτου καλ- 
nou μας ταλοιηώρηοαν επί δεκαετίες ον?1 λιεργούν και προβάλλουν καχό τον καλύτερο χρό- 
κουν οτη λήθη του παρελθόντος πο tnv πηγαία, την wnosa, την ανεπιτήδευτη κσι
Κοκ/ή κο, τηιθεβΑημίνη ηροοποθειο ηο™ '1κή
υιρυπουρνού. ίω ν βουϋίυτών. tn c  Νομορ^, την *ορ«δ!ο της Koíñvnc μ χ  ουνΡίουν 
Τ  . . . t y.Jπόρο ηολλο. Φτάνει νο πούμε άτι με ίο  αντίστοιχο
κής Αυτοδιοίκησης, του δήμου και όλων τμήμα ϊη ς Λέσχης Βέροιας πέροσαν τα σύνορα και 
κοινωνικών και επιστημονικών φορέων. η Ρ ^ ΠρανμοτθΓκ,ιών10ζ 0αϋμάΟιες εμφανίσεις οε χώ- 
νσ είναι αυτή π ενσραματική κοι εηκπημον^ρ£ς χης f üpí¿nnc. Τίμησαν το όνομο της Ελλάδας
πνοντος touTóxpovo στον εκεί απόδημο Ελλπνι- 
ΐμό το γλυκό Χάδι τπς μητέρας πατρίδας. Η οπμε- 
πνή κοινή εκδήλωση που ηλαιο ιώ νειο ι με 
ινόλογο καλλιτεχνικό πρόγραμμα ενιοχύει ακόμη 
¡περισσότερο τα θεμέλιο αυτής της γόνιμης ουνερ-
fooíac.
καταρτισμένη προοπτική, για την σνοβόθύΗ 
όλου του Νομού που τόσο ηλουσιαπσΡί 
προσέΦερε στο άμεσο παρελθόν οτην εί 
οικονομία κσι τώρα ζει δύσκολους κσιρούε 
Οο ήθελα όμως να εκφράσω το πσράπό
μου για τη μπ δημοσιοποίηση οπό την 0 Γεν Γραμματέας της Ε.λ . Βέροιας Μιχόλπς 
μερίδος σος, τπς παρεύρεσπς στην εγκαλΐ Γερό0|μίδηζ απ£υθυνόμένος καχό την ώρο της 
κή τελετή , τόσο του βουλευτή Ηιιοθ^πρόποσης στον Πρόεδρο κ. Σονίδη, το Δ. Συμβοΰ-
ίΓΐΔ*ΓΛΐ/\ ί/ Π Υ'Ίί,τ/ττΛ^ίΧπ Ληη Ι'ηι τηι* ΑίΓι ι/ηι ηρ Λα^ ι >γ -τ-λι ιλ- /<ιιμ /Αλιτπι ιλμπρ τλι»Γ7ρι τηίΠΑΣΟΚ) κ. Β, Χ'Ίωοννίάπ. όσο Kaj της 
Λευτίνος Ημαθίας ίΚΚΕ) κ. Μ. Μηόσκου.
Enfen< θα ήθελα να επισημάνω στον ό 
πηιό μου Πρόεδρο κ. Χατζόγλου τη μη Όύ1 
τ ικ ή  σ υ μ μ ετο χ ή  σ τη ν  τ ε λ ε τ ή  ι ^οκολο έργο uoc
εκπροσωπούντο; την κυβέρνηση Οουλ£^  _________
κ. Χ'Ίωαννίδη. ______
Ελπίζοντας ότι τούτες οι παραλείψεις, ή ^ 1 
πρα'ιάν άτυχης στιγμής στέλνω τις οερμά^
ίο και σε όλους τους ουνόαιτημόνες τονίζει το 
αθύτερο νόημα ουχών των συναντήοε.ων. οι ο- 
ιοίες ποραμεριζουν τυχόν διοψορές, ενώνουν και 
δηγούν, συνήθως, σε συντονισμένες ενέργειες, 
οίνό προγραμματισμό που διευκολύνουν το δύ-
Μ Ε ΤΑ Φ Ο Ρ Α
οες ευχές μου στους συνοδέλφους εμή? n | 1 / L l f l  r m i A r m w
ρους, αλλά και σ 'όλους  τους πολίτες σ υ ^  ^ΠνΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
της ευλογημένης αηό το χνόριο του Αποσχ*
λαυ των Εθνών Παύλου γης της Ημαθίας η  , Κ η γ ο ρ ίΚ Ο  Γ ρ α ψ ε ίΟ  Ι Ο ϋ  
.. π α υ λ ο υ  Π ε τρ ο μ ελ ιό π  ρ ε ια φ έ ρ -
θΓ»κε από τη ν  οδό Κ εντρ ική ς  2S 
σ τη ν  οδό Κ εντρ ική ς  11 (3ος ορ_>, 
> τηλ . 0331 - 60650 KOI FAX 65590
ΕλτοΟίριάΒης ©¿Stôpoç 
Γ.Γ. Εμπορίκού ΣολλίγονΝόονοα^·1
i X £ X ! X O X I X I X O X r O X Æ L X C O . m 3 î>*
που θο βεβσιώνετοΓ με ια ­
τρική γνωμάτευση.
3, Για τα παιδιά των α­
γροτών απαιτείται βε­
βαίωση οπό την κοινότητα 
ή τονσυν/αμό π τον αγρο­
τικό ή δασικό σύλλογο 
που ανήκουν οι γονείς ότι 
αυτοί πράγματι είναι α­
γρότες.
fi. Τσ παιδιά που θα λά­
βουν μέρος θα πρέπει να 
έχουν μοζί τους και χο 
ατομικό βιβλιάριο υγείας 
Γ. Καταοκηνωπκές πε­
ρίοδοι - Ηλικίες 
1Π Αηό 1S Ιουνίου μέχρι 
s (ουλίου 1993 
(μικτή ονοριών · κορι- 
χοιών ηλικίος 7-11 ετών) 
2η Από 5 Ιουλίου μέχρι 
26 Ιουλίου 1993 
(μικτή αγοριών - κορι- 
χοιών ηλικίας 7-11 ετών)
3 η Αηό 26 Ιουλίου μέχρι 
16 Αύγουστού 1998 
(κορίτσια ηλικίος 12-15 
ετών)
4η Από 16 Αΐιγσύστου 
μέχρι 4 Σεπτεμβρίου 1998 
(αγοριών ηλικίας 12-15 
ετών)
Μετά το τέλος και της 
τελευταίας περιόδου ea 
γίνει π περίοδος των οικο­
γενειών σηό 7.9,98 μέχρι 
29.9.98 με την παραχώρη­
ση των εγκαταστάσεων 
για φιλοξενία χωρίς κομ- 
μία επιβάρυνση 
Η μεταφορά των χοτο-
σκηνωτών γίνεται μερί- 
μνει tou Υη. Γεωργίας.
Δ. Ημερομηνία υιΐοβύ- 
λής αιτήσεων - Επιλογή
Οι αιτήσεις υποβάλλο­
νται ένα μήνα τουλάχι­
στον πριν σηό την έναρξη 
κάθε κατοσκηνωιικής πε­
ριόδου στη Δ/νση Γεωρ­
γίας.
Οι αιτήσεις της πρώτης 
περιόδου θο υποβληθούν 
το αργότερο μέχρι την 16 
Μσίου 1996.
Σε περίπτωση περισσο­
τέρων αιτήσεων αηό την 
δυναμικότητα της κοτο- 
οκπνωσης γίνεται επιλο­
γή.
Στις κστοοκηνώσεις του 
Υπουργείου θ' απασχολη­
θούν επίσης ομαδάρχες 
16-19 ετών κοι κοινοτάρ­
χες 19 25 εϊών. παλαιό 
στελέχη των κατοσκηνώ- 
οεωνποιδιά υπαλλήλων ή 
αγροτών.
Ολες οι αιτήσεις (ομα­
δαρχών - κοινοταρχών) 
πρέπει να υποβληθούν το 
οργότερο μέχρι 29 Μαίσυ 
1993 στο Γραφείο Δημο­
σίων Σχέσεων του Υπουρ­
γείου Γεωργίας (Αχορνών 
2-10176 ΑΘΗΝΑ).
Υποδείγματα αιτήσεων 
και λοιπά έντυπα που πρέ­
πει να συμπληρωθούν κοι 
να σταλούν υπάρχουν στη 
û/νοη Γεωργίας.
Πληροφορίες κ. Χο6αρ- 





ΕΝΗΜΕΡΟΣΗ ΑΠΟ ΤΗ 
ΝΕΛΕ Μ. ΗΜΑΘΙΑΣ
Τη Δεύτερο 4 Μοίου 1358 στο Λύκειο Μακρο­
χωρίου έγινε ενημέρωση οπό τη Νομαρχιακή 
Επιτροπή Λοικής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) Ν. Ημο· 
βίος στους μαθητές - τριες με θέμα 'Αλκοόλ και 
τροχοίο οτυχήμοτο*.
Η ενημέρωση ομιλία έγινε οηό την ψυχολόγο 
Κατερίνο Παησκώια κοι την κοινωνιολόγο Αλε­
ξία Μαϋρίδου.
Κοτά τη διάρκεια της ενημέρωσης, που ήταν 
πολύ ενδιαφέρουσα και την παρακολούθησαν 
όλοι or μαθητές με πολιί προσοχή, έγινε προβο­
λή τοινίας (VIDEO) με θέμα (“ΠΟΤΟ - ΜΟΤΟ'),
0 σύλλογος των καθηγητών και οι μαθητές 
θέλουν νο ευχαριστήσουν και να συγχαρούν 
παράλληλο τη ΝΕΛΕ γιαυτπ τους την ενέργεια, 
γιατί πιστεύουν ηως τέτοιου είδους ενημερώ­
σεις συμβάλλουν θετικό στη μείωοη των τρο­
χαίων ατυχημάτων που σήμερο είνοι ένσ πολύ 




Β ιβλ ιοθήκη  
για το  θάνατο 
του Αρη Φακινου
Η Δπμόοιο Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας 
οναγέλλειτον θάνατο (1935 - 1998) του γνω­
στού Ελληνο λογοτέχνη Αρη Φακινου.
0 οηοθσνών είχε παρουσιάσει κοι μιλήσει για 
το νέο του, τότε μυθιστόρημα Το Κόστρο της 
μνήμης' εκδ. Κοαιανιώτη, τον Μάιο του 1993, 
Ητονε οηό ΐις  πρώτες εκδηλώσεις της Βιβλιοθή­
κης μας για τη γνωριμία με συγγραφείς.
Κατά τη  δήλωση tou Βασίλη ΟσοιλΜού 'lito v  
αυτός, ίδηλ. ο Αρης Φοχίνος) που γνώρισε πε­
ρισσότερο οηό τον κοθένο στους Γάλλους τη 
σύγχρονη Ελλάδα'.
ΣΕΛ. 3
O Α1ΜΤ 1 κοντά  στην❖λ·
Ε ύξεινο  Λέσχη Βέροιας




ρον της εκπομπής “Καλπ- 




Συνεργείο του ΑΝΤ1 ο­
πό Θεσσαλονίκη, πήρε 
πλάνο και κατέγραψε ση- 
μαντιχές μαρτυρίες με­
λών της Ευξεϊνου Λέσχης, 
αναφερόμενες oto παρα­
δοσιακό πάσχα των Πο­
ντίω ν. 0 φσκός όπως 
είπαμε, δεν περιορίστηκε 
μόνο στο Πασχαλιάτικο 
ξεψάντωμα μ^ το τραγού­
δια κσι τους λεβέντικους 
ποντιακούς χορούς θέλη­
σε να βγάλει στον σέρα 
και όλλδ'Ποοχύλίάτίκο έ ­
θιμα των προγόνων μας. Η 
Εύξεινος Λέσχη ανταηο- 
κρίβηχε πλήρως οτέλνο- 
ντος ταυτόχρονο και χο 
παρακάτω μήνυμα. Οτι για 
τον Ελληνισμό του πό­
ντου εκείνα τα χρόνια, το 
Πάσχα δεν οήμοινε απλώς 
φαγοπότι ή διασκέδαση, 
όπως συνήθως γίνεται σή­
μερα. Ηταν κάτι πολύ ηιο 
σημαντικό. 0 χριστιανός 
ένιωθε έντονο την ανά­
γκη ιης αυτοκριτικής.με- 
τονοούσε για τα λάθη 
t o u . ήθελε να συμφιλιω­
θεί με τον ουνόνθρωπό 
τού.
Το Πάσχα ήταν σταθμός, 
ένα Πλατύσκαλο ανθρω­
πιάς και έμπροκτπς ογά- 
πης στη ζωή του. Και πάνω 
απ'όλα σαν σηόρθπτο με­
τερ ίζ ι τπς Ορθοδοξίας 
στηρίζε τις ελπίδες για έ- 
νσν οδούλωχο Πόντο.
Ευχαριστούμε θερμά 
τον ΑΝΤΙ, τπν ρεπόρτερ 
Μοσχούτα Δέσποινα, τον 
Κώοτο ΚσραηαυογιωτΓδη 
για το καλλιτεχνικό πρό­
γραμμα και όλους ταυς 
τεχν ικούς του συνερ­
γείου. που με τόση προ­
θυμία προβάλλουν’την 
Ελληνική παράδοση και 
ευχόμαστε η ανιδιοτελής 
προσφορά των συλλόγων 
προς t w  κατεύθυνση αυ­
τή να πάρει κάποτε ι  π θέ­
ση ηου δικαιούται σ ’ όλα 
τα μέθα μαζικής ενημέρω­
σης.
Αλλα θα ήταν αδικαιο­
λόγητη παράλειψη σν δεν 
λέγαμε κάτι ακόμη για την 
εκπομπή "Κσήημέρα Ελ­
λάδα“, Σήμερα μάλιστα 
nou έχει το γενέθλιά της. 
Γιορτάζει την εξάχρονη 
σημαντική της πορεία και 
tnç αξίζει κόθε έπαινος. 
Συγχαρητήρια θερμά αξί­
ζουν ιδίως στον αρχιτέ­
κτονα, την ψυχή τπς 
εκπομπής τον κ. Ποποδό- 
κπ Γιώργο, όχονο δημο­
σιογράφο. ανυποχώρητο 
οραματιστή που δίνει τη 
σκληρή μάχη στο χαράκω­
μα της αλήθειας, της ηθι-
κής και του δικαίου.
Δεν τολμούμε να εγκω­
μιάσουμε την εκπομπή 
του, Οηοιαδήποτε κολα­
κευτική κρΓτική Οο την α­
δικούσε. Του ευχόμαστε 
ολόψυχα πόντο με υγεία 
να συνεχίσει χο βαρύ μα 
τόσο χρπαιμο έργο του.
Ευχόμαστε ακόμη να 
ταξιδεύει μέσα Οταν ω· 
κεονό του χρόνου, έστω 
και με ξύλινο φτωχό κου­
πιά, έχοντας όμως πάντο­
τε  σα στόχο το 
πανανθρώπινα ιδανικό κσι 





ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ, ΤΗ ΜΟΥΣίΚΗ, 
ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΟΡΟ
Οπως ανακοινώθηκε από τη  Δ/νση Β/θμιος 
Εκπ/σης Περιφερειακοί Μοθητικοί Αγώνες Θεά­
τρου - Μουσικής - Ζωγροφικής και χορού ηρογ- 
μ ο τοπ ο ιού ντα ι κο ι εφ έ το ς  μ εχοξύ  των 
Γυμνασίων και Λυκείων των Νομών Ημαθίας, 
Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς. Φλώρινας, Πέλ­
λας κοι Πιερίας.
Στις 2.5.90 πραγματοποιήθηκαν ήδη οι Αγώ­
νες Ζωγραφικής ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι 
Αγώνες θεάτρου που θα ολοκληρωθούν στις 
6.5.98,
Στις 6 και 7.5.98 6ο γίνουν οι Αγώνες Χορού 
κοι 8 και 9 5.98 ολλά κσι στις 11 κσι 12.5.98 οι 
Αγώνες Μουσικής.
Ειδικότερα οι Αγώνες Μουσικής θα γίνουν 
στις:
8.5.38 Πιάνο
9.5.98 Κιθάρο - Βιολί
11-12.5.93 Δημοτική μουσική (όργανο - τρο- 
γούδι · χορωδία), Βυζαντινή Μονωδία ■ Κλασσι­
κή Χορωδία.
Οι αγώνες οργανώθηκαν υπό την όμεσπ εηο- 
πτεία του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία 
με τη Γ. Γραμματεία Νέας Γενιάς, το Εθνικό 
ίδρυμα Νεότητας και την ΟΛΜΕ.
Πραγματοποιούνται δε με τπν ευθύνη Περι­
φερειακής Οργανωτικής Επιτροπής η οποία συ­
γκροτήθηκε με απόφαση του Υπουργείου 
Παιδείας.
Τα οχολείπ ή οι μοθητές που θο βροβευθούν 
θα πάρουν μέρος σε πανελλήνιους μαθητικούς 
αγώνες.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληρο­
φορίες μπορούν να απευθύνονται οτη Δ/νση 
Β/Ομιας Εκπ/σης Ημαθίας κ. Β Γορυπίδου τηλ 
0331 - 63.277,
Νέος ¡ατρός - 
χειρουργός 
στο ΙΚΑ Βέροιας
Αηά τη  Ν.Μ,Υ. ΤΚΑ Βέροιας ανακοινώνεται η 
πρόσληψη νέου Ιατρού χειρουργού στο ΙΚΑ Βέ­
ροιας.
Η Ιατρός - χειρουργός κο ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ προ­
σφέρει τις υπηρεσίες της στο ΙΚΑ καθημερινό 
από 4.5.98 με πρωινό ωράριο εργοαίας που έχει 
ως εξής;
Καθημερινά Ιεκτός Παρασκευής) από 8.30 
η.μ. · 2.00 μ.μ.
Παρασκευή: 8.30 π,μ, · 1.30 μ.μ.
Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Α
Υπεύθυνος ΟΕΤΙΚΟΥ τμήματος; 
ΒΡΑΝΑΕ Κ.
r o U 8 o A ^ °  Υπεύθυνη ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ Τμήμαιος-
L ·  efflux'0 . κο™ρΐΰ°γ χ-
Ρ6 7 ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 20. ΤΗΛ. 27.990 ΒΕΡΟΙΑ
* ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΙΙΟ ' ΠΑ ΛΥΚΕΙΟ 
* ΠΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΣ
ΕΓΓΡΑΦ ΕΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 MAIOY 1998 ΛΑΟΣ ΣΕΛ. 5 ]
ΕΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
ΰιόΑεζη tou  συγγραφέα 
Ηρακλή Λογοθέτη
Ο Εκπαιδευτικός Ομιλος Νάουσος, στα nflofcna των 
εντκΐΐι^υτικών «οι no λτησυκών δραστηριοτήτων του. 
ûop \w w £ i Διάλεξη με τον συγγραφέα Ηρακλή Λογο­
θέτη κχη βέρα. *0 Α^γπτήςι Η έκπτωση της αφήγησης*.
Η εκδήλωση θο πραγματοποιηθεί tn  Δευτέρα 11 
Μαϊου συς Β μ.μ. στην αίθουσα της Εστίος Μουσών 
Νάουσας.
Η είσοδος γιο ιο  κοινό είναι ελεύθερο.
Π όντιο ι εκδ ρ ο μ ε ίς  απο τα  
Σούρμενα  επ ισ κέφ θ η κα ν  
τη ν  Παναγία Σουμελά




Ο Πρόεδρός να< π Διεύθυνση της Δημόσιας Κε­
ντρικής βιβλιοθήκης τπς δεροιας ευχαριστούν θερ­
μό α. τους Συλλόγους Γονέων κσι Κηδεμόνων των 
7ου και 11ου Δημοτικών Σχολείων, γκι τον ομηρι­
στή συμπαράστασή χων στην πραγματοποίηση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος 'Βυζαντινή τέχνη" 
που έλαβε χώρα οπό 1.4.1998 έως 10.4.1998. oto 
Παράρτημα της Βιβλιοθήκης μος και β. τη Ευζονυ· 
νολόγσ. της 11ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτή­
των, κ. Νίκη Τσιλιπάχου γιο την ξενάγηαη των 
παιδιών του 7ου κοι 11 ου δημοτικών σχολείων στις 
βυζαντινές εκκλησίες της Βέροιας.
Ο Ε. Οωτταδης. ο Γ. Ανόρεαδπς. o Κ. Kaponavoviwtíónc. ο ποτπρ Παύλας και 
Πόντιοι οπό το Σούρμενα ηου φιλοξενήθηκαν στην Παναγία Σουμελό.
ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριοκή 10 
Μαϊου 1998 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αντωνίου εέροτος 
40ΝΘΗΜΕΡ0 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την σνάπαυοη της ψυ­
χής της ηολυσγαπημένης 
μας μητέρας κοι γιαγιάς
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
κοι κολούμε όλους όοους τιμούν τη μνήμη της 
να προαέλθουν γιο νο ενώσουν μαζί μας τις δεή- 
σεκ τους προς τον θεό.
τα παιδιά - Τα εγγόνισ 
Το δισέγγονο 
<* λοιποί συγγενείς
" Δεξίωση 6ο γίνει στην αίθουσα του Ναού
Πενήντα εκδρομείς από Ενα πρόγραμμα με πά­
το Σούρμενα του Πόντου ροδοσισκά τραγούδια πα- 
επισκέψθηκον tnv  Ιερά ραυοίσοε ο Κώστας 
Μονή της Παναγίας Σου- Καροηανογιωτίδης ο ο-
μελά o trw  Καστανιά κσι 
φιλοζενήθηκον στις εγκο- 
τοοτάοεις του Ιδρύματος.
Οι εκδρομείς. Πόντιοι 
στην κατσγωγή, τραγού­
δησαν. χαρεψον και έπαι­
ξαν με λύρα και 
"χειλιαύριν* {χειλίων ου­
δός) ηαντιοκούς σκοπούς 
κοι τραγούδιο που όπως 
είπαν με αυτά τα ακού­
σματα μεγάλωσαν και ου- 




γιότατος Ηγούμενος της 
Μονής πατήρ Παύλος που 
έκανε και μίο ιστορική ο- 
νοφορό οτην Μονή tnc 
Παναγίας Σουμελό στον 
Πόντο,
ποίος και τραγούδησε με 
τους φ ιλοξενούμενους 
μουσικούς σκοπούς που 
σήμερα οκόύγονται στο 
Σούρμενα του πόντου.
Το γλέντι κράτησε μέχρι 
αργά με τραγούδια από 
τον Βοοίλπ οωπόδη μέσα 
σε μίο σχμόοφοίρο φιλική 
και συγκινητική.
Οι 50 Πόντιοί Σουρμενί- 
τες ήρθαν στην Ελλάδα 
με πρωτοβουλία του γνω­
στού συγγραφέα Γιώργου 
Ανόρεσδπ. φιλοξενήθη­
καν κο> παρουσίασαν προ- 
γρσμμα στην Αθήνα · 
θεσ/νΓκη - Αλεξανδρού­
πολη. Νέο τρααεζοΰνια 
Πιερίας και Πονογίο Σου­
μελό ικοστανίάι
Την αποστολή αποτε-
λούσαν εκπαιδευτικο ί, 
συγγραφείς, επιχειρημα­
τ ίε ς , κα λλ ιτέχ νες  και 
πρόεδροι συλλόγω ν 
Σουρμενιτών οπό Κων­
σταντινούπολη, Τραπε- 
ζούντο και Σούρυενο, 
όλοι Πόντιοι οτην καταγω­
γή.
ΕΤΗΣΙΟ Μ ΝΗΜ ΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 
Μαϊου 1993 στον Ιερό Ναό 
Αγ. Αντωνίου Βέροιας ΕΐΗ- 
ΓΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ γιο την 
ανάπαυση της ψυχής του 
ηολυογοηημένου μσς συ­




και καλούμε όλους όσους ημούν την μνήμη του 
να προσέλθσυν γιο νο ενώσουν μαζί μσς τις δεή­
σεις τους προς τον θεά.
H σ ύ ζ υ γ ο ο  τέκνο 
Το εγγόνια · Τβ ονήψιο 
Οι λοιποί συγγενείς 
* Δεξίωση βσ γίνει στην Μπσρμπούτο.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Τρόφιμο» του 
Γηροκομείου Βεροίος ευχάρ ισ το ι θερμά
1. τον κ. Δήμο και την κ κατερίνα Μσζοράκη γιο 
την δωρεά του ποσού των 20.000 δρχ. οντί οτεφά- 
νου στη μνήμη του αγαπημένου τους Πονσγωτη 
Σονίκπ.
2. Ανώνυμη κυρία γιο την δωρεό του ποσού των 
50.000 δρχ.
5. Ανώνυμη κυρίο γιο ταυ δωρεά του ποσού των 
10.80D δρχ. στη μνήμη των γονέων της.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Γ. ΚΥΠΡΑΙΟΥ
Α Γ ΙΟ Υ  Λ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ  Δ 
ΤΗΑ. 7 0 0 5 0  - 7 1901  - 2 8 0 0 5
Η  δ α π ά ν ιι μ ια ς  ά φ α γ η ς  ιε λ ε ι ι ίς ,  στο 
γ ρ α φ ε ίο  μ α ς  ε ίν α ι η μ ικ ρ ό τ ε ρ α  κ α ι π 
ο ικ ο ν ο μ ικ ο ιε ρ π  ο ΐιό  οπ ουδήπ οτε σ?Λού
ΚΑΝΤΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜ01
Σύμφωνα με το άρθρο 1369 ταυ Ασηκού Κώδικα 
γνωστοποιείτο) όυ:
0 ΤΑΜΠΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Ιωάννη και της Ελευ­
θερίας το γένος Λέτσιου που γεννήθηκε στον Πει­
ραιά και κατοικεί στη Μέσοη Βέροιας και η 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Παναγιώτή κοι της 
Ευθυμίας το γένος κοταοβού ηου γεννήθηκε στην 
Αλεξάνδρεια Ημαθίας και κατοικεί στο Λουτρό Η­
μαθίας πρόκειται νο παντρευτούν με πολίτικο γάμο 
που θα γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.
"VERIART1STÍ
τη ν  Δ ευτέρα 11 
Μαϊου στις 9.30 μ.μ, 
θο πραγματοποιηθεί 
συναυλία με την ορχή­
στρα κιθαριστών 'Verl 
A r t is t  της Δημοτικής 
Επιχείρησης Πολιτι­
σμού Βέροιας με έργα 
για σάλο κιθάρα που 
θο παρουσιάσουν το 
μέλη της ορχήστρας.
θο ακουστούν έργο 
των Μ, Χοτζιδάκι, L  
Brower. L  Mo?zanl. Η 
ViUí Lobos, ß. Μπου- 
ντούνη κ.ο.
Η ορχήστρα ο ποτέ- 
λε ιτο ι από μαθητές 
του Δημοτικού Ωδείοιι 
Βέροιας. Κίνητρο γιο 
tnv  ίδρυσή της αηοτέ- 
λεσε π δημιουργική 
συνύπαρξη των μαθη­
τών κσι το ιδιαίτερο η- 
χόχρωμο που
προκύπτει από την σύ­
μπραξη πολλών κιθα­
ρ ιστώ ν. Είσοδος
ελεύθερη.
Πρόγραμμα^ 
για ενίσχυση νέων 
επιχειρηματιών
ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ
0 ΕΟΜΜΕΧ στο πλαίσια tou Ε.Π.Β. έχει προκΤ ΛίΜ_ Λ νΛ1„ Λ λ
ρύίε< πράγρομυα γιο tnv  ενθάρρυνση ^ ε η Λ η ν , κ ό ς  ftoáp ρκοΟε. 
ενιοχυοη νέων εηιχειρημαι.ων. σ ιο κ ..·ο Λ « .| .υφηηοι} m _
- Στην παροχή ε ιδ ικ ε υ μ έν ω ν  συμβουή^'* πέδου- για την γνωστή ως
- Στην ενίσχυση για προμήθεια πάγιων ^ ““Οικονομική Νομισματική
xefoîV 'Ενωοη- κοι τώρο τελευ-
- Στην κάλυψη λειτουργικών όοηανών γισ ΐ#χα/°  V10 ™ περίφημο "Ευ-
παΛτλ Ύη[„  ¿τη Ιρω". Ακούει συζητήσεις,
πρώτα τρία έιπ . . . .  διαβάζει νέο, ολλά του εΐ·
- Στην δημιουργία συνδέσμων επιχείρησή* να] oóúvato να omuox{.
Πς επιλέξιμοι φορείς θεωρούνται: σει μ/ο ξεκόθορη άποψη
Νέοι εηιχειρημοιίες που γιο πρώτη
Η αλήθεια στη θέση συναγερμού 
που πρέπει να ξυπνήσει τους Ελληνες
Γράιρει ο Γαβριήθ θ. Λαμψίδης
Ανακο ίνω ση της  ΠΑΣΕΓΕΣ
πολύ επιφυλοκτικοί και σε 
πολλές περιπτώσεις λένε 
την αλήθειο. Οτι π μοίρα 
του λαού θα είναι ένα εί­
δος γυμναστικής^ έως ό- 
το υ  μάθει καλά κοι 
αποδεχτεί τη στερημένη 
ζωή. Με το  πνεύμα αυτό 
ο πρωθυπουργός μας α­
ντιπροσωπεύει τον σκλη­
ρότερο δήμιο, ο οποίος
και γιο το ένο ζήτημα και
ξεκινούν μίο επιχειρηματική όροσιπριότητο^νια το άλλα, ------ ,r ------w—  ----------- -
μετσηοιητική επιχείρηση ή έκαναν ένορξή tf 0 λσός είναι σοφός, ου* αφού μαστιγώσει 40 κοι 
δραστηριότητας τους εντός της χ ε λ ε υ τ ^ ιό  δεν υπάρχει άνθρωπος 80 φορές την ολόμαυρη 
τριετίας πάνω στη γη, όσους ακα- πλάτη ίου  λαού, πηγαίνει
. OuMa Tcmflâxicrrov τρω ν νέων tnvctipnviem^lKQÜi: litnouc κοι να στην ΕΟΚ. βίνει ονοφορό
τιών που ίεκ ινούν μίο τοη,κή τ η ϋ ίε ,ρ η μ σ » '^ « /·  ^  θσ κσντι τη στα αφτντ,κα k o , w p Re, 
π . βλοκείσ νσ το ορνπθεί, 0 πίσω με... διογωγη κο-
ηρωτο ου □. λσός είνοι σοφός και ουτό σμιωτάτη! Κάνει κολό τη
Οι ενέργειες που περιλαμβάνει ίο  προγράκσημΰ(ν£ι ηωζ np0y. δουηειό nou του ουμφέ- 
είναι: μοτικότητο, αρνείτοι να ρει στους οικονομικούς
αΐ Εκπόνηση επιχειρπμοτικού σχεδίου δpôû^xnματίσει οποιαύήποτε παράγοντες της... παγκο-
όποψη γιο ένο ζήτημα σμιοποιημένπς εκμετάλ-
ποίου και μόνο θο εξελίσ­
σεται ητέτοίο οίκονομία...
Στον κόσμο, για νσ το 
πούμε με ακόμη απλού- 
στερο λόγιο, δείχνομν έ ­
να πλουσιότατο τραπέζι 
στη θέση της συριανής 
Κοινότητας και τον κα­
λούν νο... χορεί βλέπο­
ντας! Γιατί στο τραπέζι 
αυτό όεν πρόκειται νο κα­
θίσει ποτέ κι αν τυχόν κά­
μει το λάθος να πλησιάσει 
θα τον αρπάξουν οι λογής 
- λογής *φουακωτοΓ* και 
θα τον πετάξουν έξω με 
μπουνιές κοι χλωτσιές_.
Πιστεύουμε ότι δώσαμε 
με απολύτως κατανοητό 
τρόπο τπ σημασία των ε-
ξελίξεων. Οσοι έχουν πι­
κραθεί με την αλήθεια. 
έχουν δύο επιλογές, μ/α 
θετική και μία αρνητική, 
με την εξής έννοια: να δε­
χτούν την αλήθεια και να 
πολεμήσουν γιο ένα κό­
σμο δικαιότερο, με το λαό 
σε κυρίαρχο ρόλο ή νο 
δεχτούν ως έχουν τα 
πρόγματα και να περιορι­
στούν σ' ένσ ρόλο που 
τον ηεριέγραψε ήδη πολύ 
καθαρό ο ΤζώρτζΟργουελ 
στο κλοσαικό βιβλίο του 
-π φάρμα των ζώων...
Ως εδώ τα ψέματα, η 
ολήθειο είναι σκληρή κι 
εμείς τη λέμε στη θέση 
ενός συναγερμού που 
πρέπει νο συνεγείρει. ΕΙ­
ΔΙΚΟΣ, τους Ελληνες.
Από την ΠΑΣΕΓΕΣ ανα* 
κοινώθπκαν τα εξής:
•Πάγιο κοι σταθερό οί· 
ιημα της ΠΑΣΕΓΕΣ και 
ίου  Αγροχοσυνεταΐρίοπα- 
κού Κινήματος ΙΑΣΚ) υ­
πήρξε, από μακρού 
xpóvou, η σύσταση και 
λειιουργίο Σώματος Ει­
δικών Ελεγκτών των Α­
γ ρ ο τ ι κ ώ ν  
Συνεταιριστικών Οργα­
νώσεων (A.Ï.OJ
Η ΠΑΣΕΓΕΣ συνεπής σ' 
αυτή χπν άποψη, χαιρέτι­
σε και θεώρησε ευτυχή 
συγκυρία τη σύμπτωση 
των απόψεων της Πολι- 
τείος και του ΑΣΚ γιο την 
έναρξη διαδικοσκόν σύ­
στασης ίο υ  Σώματος Ε­
λεγκτώ ν o to  πλαίσια 
εφαρμογής των διατά­
ξεων tOU Ν. 2538/97 
ίαρ. 23 παρ. 3)
Με βάση αυτό τσ δε-
και μελέτης έρευνσς ογοράς 
οι Υποβοιϊβηοη γιο χπν -δοοση X"C η β,οηίοχωοή
υπς ΙρσςκοιγΓουτόθσλϋσου-
γ) Εκπόνηση και εφαρμογή μελετών σργΟ’̂ ε  την απορία αυτών που 
one και διοίκησης υφισταμένων επ ιχ ε ίρ η σ εδ εν  θέλουν να κοταπά- 
δ) Ιδρυση νέος επιχείρησης (υγορά tEoijfeouv κοι ανήκουν οτην 
ομού. εγκαταστάσεων και μέσων, κοθώε ^^οτηγορία εκείνων που 
διαμόρφωση των χώρων εγκατάστασης* x^ 0!n tρνονε 10
ε) Ενίσχυση τοπικών εποτειρπμοιικών πρί«11 α 50 χσ ο. 
λ *  * j I  Νομισματική κοι σικονσ-
βουλιων _ ΛιΛ·ΐ|>χή Ενωση, Ευρώ και πε-
στ) Εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση ο<- οιοποΟδαστοι άλλοι όροι
χνίσ, τεχνολογικά, χειροτεχνικά πόακα κσ1 
“θερμοκοιτίδες"
ζ) Δημιουργία συνδέσμων νέων επιχειρ 
τιών.
Η επιδότηση ονέρχεται στο 50% και το ανώ 
το όριο του προϋπολογισμού είνα ι τα 50 
δροχμές.
01
φορίες μπορούν να οπευβύνοντα* στην Ανσ 
ξιακή Ημαθίας. Γραφείο Βιομηχονικής Αλλο 
στη Νάουσα ίΔπμορχίσς 27) τηλ. 22.720, 22.^ 
και στη Βέροια ίθεσ /νίκης 4$) τηλ. 72.^' 
72.790.
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\εν έχ.αυον κανένα νόημα 
la tn ζωή του απλού Κό- 
ου. Τη μοίρα αυτού του 
μου την έχουν αηαφσ- 
Ισει το οικονομικό κέ- 
ρο. δικά μας και ξένα και 
ναι η διαρκής λιτότητα. 
·— ’· . „.ftiou  θα συνεχιστεί και με-
ενδιαφερόμενοι για περισσότερες nrtn^  ζο 2000! Το χειρότερο
Var η χρησιμοηοίποή tou 
να αυξάνουν ολοένα 
piooátfipo το έσοδο 
V... καρχοριώνι 
Πρώτα απ' όλα οι ννώ* 
δυίστσντοι. Οι ενημε- 
μ ένο ί κοι μη 
ζορισμένοι είνοι ηόρσ
λευαης, παρά το γεγονός 
ότι τον ψήφιοε το 41% του 
λαού για το ακριβώς οντί- 
θειο έργο.
Από τις εξελίξεις που 
σημειώνονται αυτή την 
περίοδο και arv αυτές nou 
θα σημειωθούν στα προ­
σεχή χρόνια δεν έχει να 
περιμένει τίποτα ο ελλη­
νικός λσός. Το σίγουρο ε ί­
ναι όχι θα καταδικαστεί ο ’ 
ένα ρόλο υποτακτικού (με 
άλλη διατύπωση: κατοικί­
διου ζώου), που π μεγα­
λύτερη φιλοδοξία ταυ θο 
είναι να υπάρχειι Εκτος ό­
λων των άλλων δεινών, 
από δω και στο έξης &εν 
θα ισχύει πια κανένα κα­
θεστώς ελεύθερης δη­
μ ιουργίας γιο τους
πολίτες. σφού οι προϋπο­
θέσεις να επενδύσει, να 
δημιουργήσει να "ηετσξεΓ 
θο παυσουν νο ισχύουν 
και όλα θα εξορτώνιαι απ' 
αυτούς που καιέχοϋν ήδη 
το κεφάλαιο, μέοωτου ο-
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ Π Α  ΑΠΟΡΟΥΣ 
ΔΠΡΕΛΝ ΚΙΒΩΤΙΑ Ο ΣΤΟΝ
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T i| ,\ .  iW U Y I  - G 'lO H
AN’o i y i a  κ ά θ ε  μ ε α ΐ ] μ ε ρ ι
M AulüiVKi ixutuönin )iu ̂ ήμοικ ßasnont; 
ßtnfknä iiüpiti Ktn nálíf τίδοτς Μητφηκές
Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ
Η Φιλόπτωχος Αδελιρότης Κυριών Βέροιας æS 
ριστεί:
1. Τους κ. Αντώνη και Βέια Τσικερδόνου γιά^ 
δωρεά 20.000 δρχ. στη μνήμη tou φ ίλουτους Γ 
nanaxopoñóunouc αντί στεφάνου.
2. Την οικ. Ευαγγέλου Μησλτζή για rnv
10.000 οτη μνήμη του Νίκου Ποπαχαρσλάμπί
3. Τον κ. Προκόηπ Ποπαδημπτρίου για την όΐ
10.000 δρχ. οτη μνήμη προσφιλών προσώηω\
4. Τον κ. Σέληέσπ Αλέξανδρο γιο την 6<
10.000 δρχ. οτη μνήμη αγαπημένων προσώπί
5. Ανώνυμη κυρία για την δωρεά 100.000 δρχ 
μνήμη οναπημένων προοώηων.
6. Ανώνυμη οικ. για την δωρεά 10.000 δρκ. 
μνήμη του Νίκου Παηαχαρολάμπους αντί οι 
νου,
7. Τον κ. Χάρη nanoxpuoovBou για την ôc
10.000 δρχ. στη μνήμη του Νίκου Παποχορ“ 
μηους οντί στεφάνου.
8 . Την οικ. Σεβαστής Σορρή για tn v  δωρεά 20 ? 
δρχ. στπ μνήμη του Νίκου ησπαχαρολΰμπους β* 
στεφάνου.
9· τ " ν,κ· Τ Γ ,  Τ  r J  Ktn<5!I« O ’’  npavuo,, O πρωόιιηουργός έχει «Γκιο o w  διοπΓοχω-
10000 4ρ? ; .  1Ι τη μ Λμ tüw  - 0Γ1 IOL, 6π πρέπει νο pac γίνει μάθημα το  ότι κάποιοι otnv
ΑΛεέάνδρος ΚΟΙ Πομπού για τπ ομμπΑήρ«οΡ| πορ£ΙΟ Π(50ζ ιη  ούγκ(1ιοπ μας ftrtÉpooov. Μ η 6  τ0 μί0Λμο
*ρ °νων· ί  ο υ ι^ θο έπρεπε να γίνει πρώτα στον ίδιο κοι στην κυβέρνησή
10. Τους κ.κ. Λάζαρο κοι Ανοοτοοϊα ΒεμΣ.Αο· του.
vnnnu* Avtf π κυβέρνηση του κ. Σημίτη, αυνοισθσνόμενπ την ευθύνη 
της για την οποτυχίσ της οικονομικής πολιτικής, νσ προχωρήσει 
με σοβαρότητα και τομληρά βήμσια στην οικονομική εξυγίαν­
ση, οτωηηρή κοι ανήμπορη ηερομένει όμηρος των συντεχνιών 
και των ομάδων τις οποίες έχει εκθρέψει χο κομματικό της 
κράτος, μεχαρακτηριατικό παράδειγμα τις τελευταίες εξελίξεις 
στο χώρο της Ολυμπιακής Αεροπορίας.
Δυστυχώς αηοδεικνύεται ότι π οικονομική πολιτική της κυ- 
^Ρ νησης έχει καταντήσει μια όσκποη δημοσίων σχέσεων για
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Από 1-4-98 ¿«ς 31 -10-58
μικροεπενδυτές και οι κληρά εργαζόμενοι πολίτες.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΠΝ Α.Ε. & ΕΠΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ
ο τιι δημοοίευοη  
τω ν ιοοΒογισμών
Προς ενημέρωση των υπευθύνων Ανωνύμων Ετσιριών και Ετοι- 
ριών Περιορισμένης Ευθύνης κοι γιο νο μην δημιουργηθουν ακυρό­
τητες στις δημοσιεύσεις των ισολογισμών τους, κάνουμε γνωστό ότι 
σύμφωνο με to  Ν.2539/95 όλες ο> Α.Ε. και ΕΠΕ που έχουν την έδρα 
τους σε πόλη ή χωριό όπου δεν εκδίδεται εφημερίδα, είναι υπο­
χρεωμένες να δημοσιεύσουν τον ισολονιομό τους σε εφημερίδα 
που εκδίδεται στην ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ του Νομού κοι η οποία εφημερίδα 
πρέπει να εκδίδετοι χωρίς διακοπή επί μια ΤΡΙΕΤΙΑ,
Ο 'ΛΑΟΣ* ως π αρχαιότερη εφ ημερ ίδα  τη ς  Βέροιας έχε ι ό λες  τ ις  
προϋποθέσεις γιο τπ νόμ ιμη δημοσίευση τω ν ισολογισμών.
Οι υπεύθυνοι, λοιπόν, χων πιο πάνω εταιριών ας προσέξουν οε 
ποιές εφημερίδες θο "δώσουν τον ισολογισμό τους για δημοσίευση.
Ο "ΛΑΟΣ”
δσμένα η ΠΑΣΕΓΕΣ κοι με 
πλήρη αίσθηση της ευ­
θύνης της ως εκφροσχής 
ίου  Α.Σ.κ. σνέθεσε τη 
μελέτη του θέματος σε 
Επιτροπή εμπειρογνω­
μόνων και ειδικών επι­
στημόνων, οτην οποία 
συμμετείχαν εκπρόσω­
ποι tnc Α.Τ.Ε. ολλά κοι 
εκπρόσωποι από αντί­
στοιχα Ελεγκτικά Οργσ- 
να της Κύπρου και της 
Γερμανίας.
Εκπόνησε δε και αηέ- 
στειλε σχέδιο Προεδρι­
κού Διατάγματος στο 
Υπουργείο Γεωργίος, ως 
ορμόδιο κοθ' ύλη, προ- 
κειμένου νο προωθήσει 
καί επιδιώξει τπν έκδοσή 
του. ώστε το Σώμο Ελε­
γκτών νο γίνει πραγματΓ- 
κότητο στο κατά το 
δυνατό συντομότερο 
χρόνο,.
Επ' ευκαιρία πρέπει νο 
εηισημάνουμε ότι το υ­
πό σύσταση Σώμα Ελε­
γκτών των Α,Σ.Ο. 
σύμφωνα με την όηοψη 
της ΠΑΣΕΓΕΣ κοι η οποία 
διατυηώνεχοι ως θέση 
στο ηροτεινόμενο απ' 
αυτή σχέδιο Προεδρικού 
Διατάγματος, πρέπει νο
ό ιέπ ειο ι από Αυιονομίο. 
να ΑυτοδιοικεΙται, νο έ ­
χει ευελιξία, οικονομική 
α υ το τέλ ε ια  για σωστή 
λ ε ιτο υ ρ γ ία  κο ι προπα­
ντός καθολική αποδοχή 
οπό το  Α.Σ.Κ
Εντω μεταξύ π ΠΑΙΕ- 
ΓΕΣ κοι για τπν αποφυγή 
οπαιααδήηοτε περαιτέ­
ρω οπώλειας χρόνου, ε ί­
να ι έ το ιμ η  να ηρο β εί 
σ ιη ν  εκπόνηση των ova- 
νκαϊων κανονισμών και 
έχει ηροθεί οε όλες τις 
προετοιμασίας που οποι- 
to  ύν ο ι απαραίτητες δ ια­
δ ι κ α σ ί ε ς  ώ σ τε  σε 
διάστημο το  πολύ 6 μη­
νών να τ ε θ ε ί ο  θεσμός 
του Σώματος Ελεγκτών 
σε λε ιτουργά .
Η ΠΑΣΕΤΕΣ έηρσξε όλο 
όσο την αφορούσαν, ε ­
ναπόκειται στο Υπουρ­
γ ε ί ο  Γεω ργ ίας  νο 
προωθήσει όπως έχει υ ­
ποχρέωση το  υηό του Ν. 
2538/97 ίάρθρ. 28 nap. 
3) προΟλεηόμενο Προε­
δρικό Διάταγμα, όπως ή­
δη ίο  έχει εκπονήσει π 
ΠΑΣΕΓΕΣ γιο τη σύστοσπ 
to i l  Σώματος κα ινό  μεοι* 
μνήσει γιο την έκδοσή
_m :_____________
Αύριο στην Ημαθία  
θα δ ιεξα χ θ ε ί δ ιεθνής  
ποδηλατικός αγώ νας
Αύριο Πέμπτη στο Νομό Ημαθίας θο διεξσ- 
χθεί Διεθνής Ποδηλατικός Αγώνας με την επω­
νυμία " ΐ Αο ΑΘΗΝΑΙΑ* ηου διοργονώνε· π 
Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας.
Στον ποδηλατικό αγώνα 0ο λόθουν μέρος 
αθλητές οπό 12 χώρες με εκκίνηση από τπν 
πόλη της θεσ/νίκπς και με διαδρομή μέσω 
Π.Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΑΛ­
ΚΗΔΟΝΑ - ΛΟΥΔΙΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ -  ΝΗΣΕΛΙ - 
ΚΥΨΕΛΗ * ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ.
Σχετική σνοκοίνωση εξέδωοε χθες η Αστυνο­
μική Διεύθμνοπ Ημαθίας.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Η κυβέρνηση δεν ηροχωρά με τόλμη στην 
οικονομική εξυγίανση
- Σκληρή κριτική στην οικονομική πολιτική χης κυβέρνησης 
ίου  κ. Σημίτη που οδήγησε στην αποτυχία της χώρος μσς νο 
εντοχθεί στην πρώτη φάση της ΟΝΕ θα αοκήοει ο Πρόεδρος 
της Νέαςο Δημοκρατίας κ. Κώστας Καραμανλής, σε συνέντευξη 
τύπου που θα δώσει σήμερα στο Ζόπηειο.
Στο μετοξύ. ο Εκπρόσωπος Τύπου του Κόμματος κ. Αρης 
Σπηλιωτόηουλος επισημαίνει ότι τη πτιγμή που γιο πρώτη φορά 
στην παγκόσμιο ιστορία κυρίαρχα κράτη σηοφοοίζουν να βα­
δίσουν μαζί αε ένα κοινό μέλλον δημιουργώντας μια ισχυρή 
Ευρώπη, η Ελλάδα μένει στο περιθώριο,
Ο κάθε Ελληνας θλίβεται για την εξέλιξη ουτή. γιο την 
επιπολαιότητα με την οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τπν
την δωρεό 50.000 δρκ. otn μνήμη του αγαπημέ 
φίλου και συναδέλφου Νίκου ΠαπακαρολόμπΟΐΛ
I  ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΚΑΟΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΚΑΟΕ ΤΡΙΤΗ  
KAQE ΤΕΤΑΡΤΗ  
Κ Α 6 ε ΠΕΜΠΤΗ  
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΚΑΟΕΣΑΠΟΛΤΟ
Ö .30- 14.30
8.30 · 13.30 
0 .30  - 14 .30  
0 .30 - 13.30 






1 7 .3 0 ·  21 ,00
ΚΛΕΙΣΤΑ
17.30 ■ 21.00
17.30 · 21.00 
ΚΛΓΙΕΤΛ
ΑΠΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠ112 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Καθημερινά εκτός Πέμπτης * 8*30 « 14.30 κ α ι  Κ Λ Ε Ι Σ Τ Α  
Κάθε Πέμπτη : 8.30- 13*30 ΚΑΙ 17*30*21.00
Η οικονομική πραγματικότητα επιτάσσει 
σκληρή λιτότητα
- προσπάθεια να μειστρέψει το μοϋάο οε άσπρο ¿χονε χθες 
ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Ο παράδεισος ηου οκ . παποντωνΐοϋ υηοσκέθηκε γιο πληθω- 
>ΐομό που θα -εγνυάτοι το εισόδημα τών μισθωτών και των 
3μπΛοσυνχίΐ5ούχων\ χαμηλά επιτόκισ. φθηνά I X. ανεργία στο 
W .  Οσ είχε βάοη ον η κυβέρνηση του κ. Σημίτη επεδίωκε τις 
όιαρβωτικές αλλαγές που απαιτούνται. Δυστυχώς η πρσγματι- 
xótnia είναι πολύ διαφορετική. Το σύμφωνο σταθερότητας
Λ
ηου εκ τωγ προτέρων οπεδέχθη η κυβέρνηση, επιτόσαετει 
σκληρή λιτάτητο.
Ετσι, α "παράδεισος'του κ. Παηονιωνίου στην πρανμοιικό· 
τ π ϊο  θα περιλαμβάνει αφαίμαξη των εισοδημάτων, ανατροπή 
του εργασιακού και οοφολιστικσύ καθεστώτος, αποσπασματι­
κές ιδιωτικοποιήσεις, οι νέες θέσεις εργασίας θο επασφαλι­
στούν μετά το 2001. ή δημοσιονομική πειθαρχία, δηλαδή η 
λιτότητα, θα συνεχηστεί και μετά το 2001. αφού 0α πρέπει νο 
διατηρηθούν σε χαμηλό επίπεδα τα δημοσιονομικά ελλείμμοτο 
και νο προωθηθούν οι διορθωτικές αλλαγές....
Προς...κατάργηση και οι προνοιοκές παροχές
- Ως ϋμη ανταποδιτικές“ καταγράφει το πόρισμα της Enrxpo- 
πής Κοινωνικού Διαλόγου για tooocpañiattKó nou ολοκλήρωσε 
πρόσφατα τις εργασίες της τις ηρονομοιακές παροχές ηου οι 
ασφαλιστικοί αργσνιομοί παρέχουν σήμερα στους ασφαλισμέ­
νους τους και σε συνταξιούχους.
Εηιοημαίνοντοςάτι η προνοιοκή ηροοταοία που παρέχουν τα 
ταμείο έχει σοβαρές συνέπειες για ιο  οικονομικό τους, εμμέ­
σως ηλην σαφώς το  πόρισμα θέτει υηό επανεξέιοσπ μια οειρά 
κεκτημένων, όπως τα καθεστώς των κατώτερων συντάξεων, τη 
ρυνταξιοδότησπ των ανοοφόλιστων υπερηλίκων, τα επιδόμα­
τα αναπηρίας, τη συνταξιοδότησα πολιτικών προσφύγων και 
ομογενών.
Αν κοι η Επιτροπή περιορίζεται σιην καταγραφή των ·μη 
ανταποδοτικών παροχών*, ωατόοο ανοίγει σ δρόμος στην κυ­
βέρνηση να ηαρέμβει δραματικά στις προνοιοκές παροχές κοι 
να προχωρήσει σε περιορισμούς...
Ανήουχος ο επ ίχειρημαίΐκός κόομος
- Με σκεπτικισμό παρακολουθούν οι μιχρομεααίες επιχειρή­
σεις την πορεία της χώρος μσς ηρος το “ευρώ', καθώς μέσα σε 
18 μήνες π κυβέρνηση πρέπει νσ πετύχει όσα δεν κατόφερε 
τα τελευταία χρόνια.
Οι εκπρόσωποι των μικρομεοαίων επισημαίνουν την πεισμα­
τική άρνηση της κυβέρνησης να εγκοτσλείψει τπν πολίτικη 
διωγμού των μικρομεοαίων επιχειρήσεων που είνοι αρνητικός 
παράγοντας για τις ίδιες και γαι τπν πορεία της χώρος μας ρρας 
την ΟΝΕ. Επιπλέον ιονίζουν δυ π κυβέρνηση οφείλει ύο πάρει 
άμεσο μέτρα ovám uírc ό ι  εκσυγχρονισμού χων επιχειρή­
σεων. κυρίως χσταί,. μεταβατική περίοδο προσαρμογής ως το 
2001, ώστε νο μπορέσουν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
ανάπτυξη Της oSOpác.
Το μέτρο στήριξης των μικρομεοαίων επιχειρήσεων nou η 
ΓΣΕΒΕ ζητεί οπό την κυδέρνιιοη κυρίως οφορουν:
- Zta αναπτυξιακά αντικίνητρο λόγω της κυβερνητικής πολι­
τικής,
* ΐτην  αδυναμία των μικρά μεσαίων να αξιοηοιήοσυν τα 
πλεονεκτήματα του “ευρώ“.
* Στα κόστη μετατροπής των ταμειακών μηχανών, λογιστικής 
προσαρμογής, διηλοαναγραφής τιμών, κ.λ.η.
Οπως προβλέπει η ΓΙΕ be οπό το γενικό μέτρο της κυβέρνη­
σης για την προσαρμογή προς το 2001 Οο επιβληθούν νέοι 
φόροι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ Οα υπάρξουν δυ­
σμενείς επιπτώσεις κοισ την κατανάλωση. Στα μεταξύ, η auv- 
δικοπιοτικΛ κίνηοπ των μικρομεοαίων επιχειρήσεων ΔΑΚ * MME 
εηιοημοίνει όχι ο πρωθυπουργός εμπαίζει τους πολίτες όταν 
βαφτίζει τις αποτυχίες τους ως επιτυχίες και θριαμβολογεί. Κοι 
κολεί την κυβέρνηση οντί για τυμπανοκρουσίες για το πιστο­
ποιητικά ένταξης στην one που δήθεν εξσσφάλισε να στόμα· 
τήσει την αλαζονική πολιτική κοι τις σπατάλες του δημοσίου 
χρήματος και να υπηρετήσει υπεύθυνα tnv  unóOían της σύ­
γκλισης που θα βγάλει τπ χώρα μας οηό το τραγικό αδιέξοδα 
oto οποία θρίοκεται σήμερα.
Γίνεύμο εκσυγχρονισμού ....tú που Σημίτη στην 
κρα ιικοδ ίσ ίτη  ΕΡΤ
- Τον τρόπο λειτουργίας της ΕΡΤ ως προς την κατάφωρη 
παραβίοοη της κατά το Ιύντογμο αποστολής της για πλήρη και 
αντικειμενική ενημέρωση, αλλά κοι ως προς τις υπέρογκες 
αμοιβές 'ημετέρων- εις βάρος του ελληνικού λοού, υπογράμ­
μισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέος Δημοκρατίας 
κ. Πουλόπουλος. κοιά τπ συζήτηση σχετικής επερώτηοης 
βουλευτών tou Κόμματος στπ Βουλή στην οποίο εηιοπμσϊνο- 
νισΐ το ραδιοτηλεοπτικό χάος, οι κομμοτικές παρεμβάσεις, η 
αδιαφάνεια στην αγορά παραγωγών, π αδιαφορία της κυβέρ­
νησης γιο τα όσο συμβαίνουν οτην ΕΡΤ.
Ο κ, Πουλόπουλος. καταθέτοντας σωρεία επιστολών και 
αναφορών των διεθυνιών ειδήσεων κοι σύνταξης ηου anotoι- 
xvúouv ττς κομματικές ηορεμβόοεις και υπογραμμίζοντας το 
πνεύμα εκσυγχρονισμού.,, τύπου Σημίτη που πλονάται πάνω 
οηδτηνκροΌΚώςίλεγχόμενη και κρατικοδίαιτη ΕΡΤ,επτοήμο- 
ve άτι to  δελτίο ειδήσεων παρουσιάζονται μπό πλήρη κομμα­
τικό έλεγχο με εμηνειισχή και ενορχηστρωτή τον πρόεδρο της 
ΕΡΤ ηού εμςρονΐζετοι να ενεργεί εξ ovópatoc του πρωθυπουρ­
γού και του υπουργού MME.
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για δ ιετή  ανανέωση της συνεργασίας. Μέσα στην εβδομάδα
"ΚΛΕΙΝΕΙ" 0 ΣΤΟΙΚΑ ΓΙΑ 2 ΑΚΟΜΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ β . ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Αντίθετα στο προγνω­
στικό ίω ν τελευταίων η­
μερών, ο  Σ ι. Γαϊτάνος 
ανανέωσε την παραμονή 
τον στην τεχνική ηγεσία 
της Βέροιας γ ιο  δύο ακό­
μα χράυιαί Την Δ ενίέρο  
το  βράδυ συναντήθηκε 
με το ν  Π ρ ό ε δ ρ ο  της  
ΠΑΕ, Β. Τσαμήιρο. κοι 
τα όσα ειπώθηκαν, δρο­
μολογούν την παραπάνω 
εξέλιξη. Από to ελάχιστα 
που έγιναν γνοχπά αηό 
τους δύο άνδρες ή ΐον η 
πιθανολογούμενη αύξη­
ση τον ηροπσνπττχού τιμ 
της ομάδας, ενώ κόηοια 
προβλήματα ιιον υπήρ-
θεμ α  συζήτησης παρέ- 
μεινε κοι χθες, όπως ή­
ταν φυσικό, τά αρνητικό 
αποτέλεσμα της Αλεξόν- 
\  δρειας σ ιη Βεργίνα, ηον
ραντεβού με Λούβαρη νια τον Πσυρσαιτίδη. Αναμονή από ΑΕ|
Πόσες ελπίδες έχει ά- 
poyc το Κ λειδ ί να οηο- 
σηόσει ισοπαλία από τα 
Τρίκαλα και να τους στε­
ρήσει ΐηνόνοδο ; Λογικά, 
περισσότερες απ' όσες 
ε ίχε - πδπ υποβιβασμένη 
κα ι απογοητευμένη - ο­
μάδα του Ν , Γκόγχαυ, 
που απέδειξε όμ<ος ότι οι 
^ δ ιά φ ο ρ ε ς  μ ετα ξύ  ίο υ  
πρώτου κα ι του ΐελευ- 
ταίου είναι πολύ μικρές, 
αν αγωνίζονται όλοι πλή­
ρεις και με κατάλληλη 
υχολογία και κίνητρο, 
μως κανείς δεν πιστεύει 
ό ΐ ι  μ π ο ρ ε ί νο  χά σ ει
χανστο οικονομικό ξε πε­
ρ ά σ τη κ α ν , μ ε  τ έ ίο ια  
Τ|χ5ΐιο, ώστε και π χρονι­
κή δ ιά ρ κ ε ια  της νέος 
συμφωνίας νο '‘προδίδει’' 
την αμέριστη συμπαρά­
σταση προς τον κ. Γαϊτά- 
νο και το έργο που έχει 
προγραμματιστεί να γ ί­
νει. Αυομάνετοι λοιπόν, 
όλες ο* μεταγροφ ικές κ ι­
νήσεις που ηροβλέπονιαι 
να γίνουν, π είναι εν εξε­






Για δυο α κόμ α  χρόνια - τουλάχιστον - θα μείνει 
κοντά μας ο Σ τ ιψ α ν  Στό ΐκα . Υπογράφει τις  προ­
σ εχε ίς  μέρες ίο  νέα συμβόλαιο συνεργοαίας.
Η εβδομάδα που δ ια ­
νύουμε θα είνα ι μάλλον η 
πιο κρίσιμη για τις μεισ- 
γρ σ φ ίκές  εξελ ίξε ις . Το 
ραντεβού μεταξύ Τσομή- 
τρου - Λούβαρη θο είναι 
τυπικό, γιο νο ξεκαθαρι­
στούν ο ι λεπτομέρειες 
της μετακίνησης του Σάβ­
βα Πουρσαίπδη σ ιο  "με­
γάλο λιμάνι",
Η  ΒΕΡΟΙΑ εκτός από 
τα ο ικονομικά ανταλλάγ­
ματα, ζήτησε t'o  ιης  ηα- 
ρ α κ ω ρ η θ ο υ ν  ο ι
Γελσδάρπς - Πέτκοβιτς 
(με αντάλλαγμα τον Γκό- 
γ κ ΐΐς  σι ου Εθνικό).
Είναι ιδανική ηερίηΐω- 
ση για Τους Ημοϋιώ ιες, 
όμως επειδή... εμηλέκο- 
ντσι πολλά Πρόσωπα, υ­
πό ρχε ι μ ίο ... συ γκ ράι ηση 
ΐιις  αισ ιοδοξίας για την 
τελική έκβαση. Η... άλλιπ 
πλευρά του νομίσματος 
(μεταγραφή - πακέτο ίων 
Πουρσαϊτιδη - Μολλαύ - 
Δέλλιου στιιν AJEK) φ α ί­
νεται νο Τραινάρει" κα­
θώς ιι Ενωση εκτός της 
προ 15ν0ημέρου πρόια- 
σής της δεν έχει επανελ­
θεί- Ομως, η ΒΕΡΟΙΑ 
προετοιμάζεται γιο να ε ί­
ναι έτοιμη για όλσ το εν­
δ ε χ ό μ ε ν α , ώ στε να 
καλυφθούν εηαξίως ο ι 
θέσεις όσων την "εγκοια- 
λείι ι̂α ον".
Σε πρόαφοτη δήλ^κχπ 
ίου  σ Β. Τσαμήτρος τόνι­
σε πως πρώτη Οε?,ηση ε ί­
ναι υσ ηοραμείναυν όλοι
πλέον ο Μεγος τον φετει- 
νό τίτλο. Ούτε καν οι υ­
π εύ θ υ νο ι κ ο ι ο ι 
ποδοσφαιριοΐές της Αλε- 
ξάνδρειας.
Το Κ λε ιδ ί παρουσίασε 
και φέτος ένα αξιόλογο 
αγωνιστικό πρόσωπο (με 
3 νίκες, 5 ισοπαλίες κοι 
8 ήττες) α?ιλά, μάλλον. 
6εν έχει ξεχόαει το όοα 
κατάγγειλε για τ ις  συνθή­
κες του παιχνιδιού στην 
Αλεξάνδρειο , πριν από 
λίγες μέρες...
Η ομάδο του Κ. Αρα­
μπατζή έχασε το τραίνο 
γ ια τ ί - όπως υποστηρί­
ζουν οι άνθρωποί της - 
πήγε γιο τόσες αγωνιστι­
κές "με το σταυρό στο χέ­
ρ ι”. Χω ρίς δηλοδή νο 
χρησιμοποιηθεί "πλάγια 
μέσα". Γ ι ’ αυτό κο ι ο 
Πρόεδρός ι ι ις  Γ. Κίτσιος 
δέχτηκε κατηγορίες οπό
μερίδα φΐλοίν (και συνερ­
γατών του) ιης  ομάδας. 
Αδίκω ς, υποστηρίζουμε 
εμείς, που γνωρίζουμετις 
θυσίες, τους κόπους και 
την αγωνία ίου, όλο ουτα 
το διάστημα. ΚαιόρΟω- 
οε, έχοντας το μεγαλύτε­
ρο βάρος των εξόδων να 
"ο να σιτίσει" την ομάδα 
της πάλης κοι να τπνφ ιά- 
σει στα πρόθυρα της εθνι- 
Ηής κ α τη γ ο ρ ία ς .
Αρνιίθηκε να "πλησιάσει" 
την Βεργίνα και καλά έ­
κανε! Ηταν σίγουρος γιο 
την αξία της ομάδας του 
και δεν διαψεύσιπκε α­
φού αυτή ήταν η πρωτα­
γωνίστρια του παιχνιδιού 
και γιο να χάαει τη νίκη, 
ήρθαν τα "πάντο - κάτω". 
Ακόμα και ο ι διαιτητές 
Κο>ισιονττίς - ο οποίος ή­
ταν από τους ελάχιστους 
, στους οποίους εμπι-
Καθυστερουν ο» συζητήσεις με Προτάσοφ που φ α ίνετα ι να σ κέφ τειατ σοόαρά, npótaan που ιον 
από την ηρίοτεύουαα.
ΟΓΡΑΦΕίο
ρ ̂ > > r*
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΕΚΤΎΠΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ 
ROYAL ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΥΨ ΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
■ ΒΙΝΤΕΟΛΗΨ ΕΙΣ Τ Α Ρ Ρ Α Β Ω Ν Ω Ν  - ΓΑΜ Ο Ν 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ J ΒΑΠΤΙΣΕΠΝ 
• ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ Η/Υ 
1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΤΙΓΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Μ Ε ΤΟ 
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜ Α KODAK IM AGE M AG IC 
1 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ή  Δ ΙΑΦ ΑΝΕΙΑ 
» Π Ω Λ Η Σ Ε 1 Σ  : Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ  Μ Η Χ Α Ν Ε Σ  - 
Μ Η Χ Α Ν Ε Σ  Μ ΙΑ Σ  Χ Ρ Η ΣΗ Σ - Β ΙΝ Τ Ε Ο Κ Α Σ Ε Τ Ε Σ  - 
ALMBUM  - ΚΟΡΝΙΖΕΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ 
Γ Κ Α Μ Α  ΣΕ FILM  ΓΙΑ  Ο Π Ο ΙΑ Δ Η Π Ο ΤΕ  ΣΥΝΘ ΗΚΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΪ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΙΝΔΟΥ ή ΑΝΟΙΞΕΟΣ ΤΗΛ.: (0331) 73477
Kodak
στην ομάδα, idote νο δ ια­
τηρήσει την ισχύ της, αλ­
λά επ ε ιδ ή  ’ ο υ δ ε ίς  
αναντικατάστατος" έχει 
έλθει ήδη σε επαφή με 
αρκετές αμάδες για από­
κτηση νέων παικτών με 
"ηρώ ιΟ  φ ο Β ο ρ ί*  το ν  
Μπερμπερίδΐι της Δόξας 
Δρ.
Ο 23χρονος (29-1-75) 
τ ε ρμ α ι οψΟλα κα ς, έχε ι 
συμβόλαιο μέχρι τα κα­
λοκαίρι του '99 με την 
ομάδα του, χωρίς να έχει 
«όντως ιδιοίτερα αξιόλο­
γη παρουσία φέτος αφού 
στα περισσότερα παιχνί­
δια της ομάδας ταυ πη­
γαινοέρχονταν αηό την 
εξέδρο ως τον πάγκο (α­
ναπληρωματικός του Βε- 
ζυρίδη). Ισως ο νεαρός 
Γκιισιούδιτς, των Κουφα- 
Λίων (που παρακολούθη­
σε τη ν  Κ υ ρ ια κή  ο  Γ. 
Μασάδης μειαξύ ιον  φορ 
Ρονμηιέ ίων Ν. Πόρρων) 
vq είναι καλύτερη αερί- 
«χωσπ...
ΑΝ ΑΝ ΕΩ ΣΕΙ!
Μετά τον Τσαλουχίδη 
κα ι ο  ΣχάΤκα θα συνεχίσει 
την καριέρα ιου σι η Βέ- 
ρ*οιο για δέσ ακόμα χρό­
νια, oqpoú ικανοποιήθηκε 
από την πρόταση για την 
ανανέωση της σύνεργο- 
οίας κοι πς προσεχείς η ­
μέρες θο υπ αγ ρό ψ ει. Δ εν 
υπήρξε όμως εξέλιξη στο 
θέμα των Φασίδη, Παγ- 
γσύρα, Πέτκοβιις, Τοο- 
λουκίδπ κο· Προτάσοφ, 
με τον τελχυταίο να φ α ί­
νεται πια,., απομακρυ­
σμένο οπό την ρότα της 
ομάδας.
ΤΩΡΑ Ο ΠΑΡΚ
Καιρός όμως είναι νο 
στραφεί λίγο το ενδιαφέ­
ρον και ηρος του προσε­
χή αντίπαλο της ομάδας, 
τον ισχυρό κα ι *Ευρω- 
ηοίο ' ΠΑΟΚ.
Χθές έγινε διπλή προ­
πόνηση. ενώ ο Γοίιόνος 
δ εν  θέλησ ε να κά νε ι
στους παίκτες του ιόιοπε- 
ρη αναφορά για τον αγώ­
να ΐτ>ς Ξάνθης. Ούτε και
να μοιράσει ενθόνες, α ­
φού ξέρει καλά άτι των 
περισσότερων το συμβό­
λαιο τελειώνει κα ι .πρέπει 
να δείχνουν πόντο τον 
καλύτερο εαυτό ίους, για 
ία  συμφέρον τους.
Η ΒΕΡΟΙΑ αγωνίστηκε 
χαλαρά απένανίι σε μία 
Ξάνθη που έπαιζε "τελικό 
ηαγκοομ ίσυ κυπέλλου” 
ανοφέρΟηκε χαροκτηρί­
ου κά χθές. Για τπνκυρια­
κάτικη συτ'όντηση είναι 
αμφίβολος ο Τσιγ«5ννης 
που επέστρεΐ)>ε τραυμα- 
ιίο ς  οπό την θροκΐώ ιικη 
πόλη κοι ςιαίνεται πως έ- 
πόθε υποτροπή στη θλά­
ση σ ιο \' δ ικέφαλο που 
τον ταλαιπώρησε πριν α ­
πό λίγο καιρό. Ο Πουρ- 
σ α ϊτ ίδ π ς  επ ίσ ης  Οα 
ογωνιοτεί κονονικά (αν 
δεν ξεκαθαριστεί μέχρι 
τό ΐε η μεταγραφή του) ό ­
πως κο ι οι ΜαΛλούς - 
Τοαλοουχίδης που εξέτι­
σαν τις ποινές τους.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΛΠΚ ΒΕΡΟΙΑ υνακοινώνω ό ΐ ι^ ι
συνεργασία ιης  με τον ιιροηονητπ της ομάδ 
Στέφανο Γο ίίάνο  6α συνεχιστεί για δύο η 
χρόνιο.
ΑΠ Ο  ΤΗΝ ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ
___________________ __________________
στευότον η Αλεξάνδρεια - 
8εν έκονε to ηορομικρά 
για να την βοηθήσει,
Ο τεχνικός cnç ομάδας 
Κ. Α ικιμποκής, υποστή­
ριξε π<ι>ς α εξέλιξη των 
πραγμάτων ήταν από αυ­
τές που ε ίχε υπολογίσει. 
Ηξερε και είχε πει σιονς 
παίκτες του πως ο  κάθε 
αγώνας μέχρι το τέλος, 
θο ήταν κοι ένας τελικός. 
Πως κοι από ιην πιο αδύ­
ναμη ομάδα, μπορεί να 
έρθει το οπρόοίτιο, όπως 
και έγινε. Δεν έχει όμο>ς 
για χονένα να ιιε ί κακιο 
κουβέντα, αύ ΐε για ιούς 
συνεργάτες ιου στη διοί. 
κηση, ούιε για τους πο­
δ ο σ φ α ιρ ισ τ έ ς  που 
έκαναν συγκινητική προ­
σπάθεια, παρά ιο  άγχος 
που ιούς "έπνιγε". Πάλε­
ψαν, έ.ναοον πολλές ευ­
καιρίες να "καθορίσουν" 
οπό ίο  ιιρώ ιο κιόλας πμί- 
Xj*uVo h iv  v iió Ol o ii "ω -
Τ Α  Ν ΕΑ ΤΟΥ "Ζ Α Φ Ε ΙΡ Α ^
Σάββατο 9-5-1998:
Χάνι μιιώλ Γυνοιχών, ώρα 16.30 Φ ιΐν^  
ΖΑΦ
Βόλλευ Ανδρών, ώρο 18.<Χ> ΖΑΦ - Α Σ  
Μπάοττετ Μ ίνι Αγοριών, ώρο 14.00 Φ ΑΣ ί̂ · 
σας - ΖΑΦ
Μηάοκετ Μ ίνι Κοριτσιών, ώρα 16.00 Ζπ*
Φι?ι ίππος
Κ υρ ιακή  19-5-1998:
Χάτπ μπώλ Παίδων, ώρα 14.00 ΖΑΦ 
Απόλλων
Χάνι μπώλ Κορσοίδοιν, <ί>ρα 18.00 Ζ Α Φ ' 1
Βέ|Χ>ιος
Μπάσκετ Ανδρών, ώρο 16.00 ΓΑΣ Ολνμΐ* 
Κστ. ■ 2ΑΦ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μηάσκετ Ανδρών: ΖΑΦ - Απόλλων Λιτ« Λ 
(29-34 ημ.)
ΖΑΦ (Τούφας): Αντωνίου, Τζομπάζης, Ζι 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕ ΙΑ  ΣΤΟ ΙΝΤΕΚΝΕΤ
__ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ...
κπ", αλλά ατύχηοαν και 
"αδικήθηκαν” οπό πς φ ά ­
σεις, Κανείς δεν ήθελε 
περισοκ5τερα από τους ί ­
δ ιους, το  πρωτάθλημα 
και την άνοδο σιηυ û T Ε­
θνική.
Οι "πράσινοι" Οριακό- 
ντοι ΐώρα σε ένα κρίσιμο 
παιχνίδι. Χρείαzovim  - 
δ ιο ίκηση και παίκτες - 
την στήριξη τον φίλαθλου 
κόσμου, γιο να βρουν tu 
δύναμη και να σονεχί- 
σουν στη νέα περίοδο. 
Και όχι καίπ^-σρίες και... 
υψηλή κριτική π οποία ε ί­
ναι εύκολη κοι... δεν κο­
στίζει.
ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ...
...ιο ... ευχάριστο νέο 
μαθεύτηκε, με αρκετή κα­
θυστέρηση (σχεδόν ύστε­
ρο αϊτό 45 λεπτά κοι ενώ 
η ομάδα ωχε επιατρέψει 
γτγπ Cdoti της) οφού κο- 
νείς δεν ενδιοφέρΟηε ν« 
πάρει έσιω ένο τηλέφω­
νο. αφού ΙΟ "διιιλό" στη 
Βεργίνα, θεωρείται δεδο- 
μένο. Το γλένιι που 0x0- 
λούθηοε (κυρίω ς από 
τους νεαρούς π'άίκτες xot 
τους οπαδούς) δεν είχε 
προηγούμενο. Οσο για 
τους... ηρεσβύτερους, 
τους ηαρόγονιες και ιόν 
τεχνικό Βαγ. Κονσουλά- 
κη, θο περιμένουν μέχρι 
και το Σάββατο για νο 
γλεντίσουυ» αφού απομέ­
νει ένα οκόμο παιχνίδι 
και οι παγίδες ΐιοραμο- 
νεύονν. Ολοι όμως π ί­
σιε ύουυ ότι όχι ίο  Κλειδ ί 
□λλά όποιος κοι αν ήταν 
ο αντίπαλος, αποκλείεται 
V0 γλυτόχιει. Το πάθος, π 
αισιοδοξία και π opirrtn 
ψυχολογική κατάσταση 
στην οιιο ία βρίσκονται σί 
πσίκτεςταυ Μέγ'α, τιροδι- 
κάζί4 τα παραπάνω. Και 
μέχρι τότε, αυτοσυγκρά­
τηση κα ι κ α τά λ λ η λ η  
προετοιμασία. Οσο για 
την "φ ιέστα" 0εο>ρείται 
σίγουρο άτι οι "φανς“ ό ­
πως και η διοίκηση της 
ομάδας, κονσνίζουν κάτι 
εντυπωσιακό, το οποίο 
θα ξεκινήσει από ιο  γή- 
ιιεδο κοι θα κστολήξει 
σ ιο κέντρο ιωυ Τρικάλων 
με καλεσμένους... άλα 
τον κόσμο. Περισσότε­
ρες πληροφορίες θο δο­




Το Παλατίιο ισ, π Α κα­
δημία Β.« η ΑΕΠ και ο 
Μακεδονος είναι ο ι τέσ­
σερις ομάδες που προ- 
κρίθπκαν σ ισ  ημιτελικά
ίου  πρωίοθλήμσίος. Τα 
αποτελέσματα των επα­
ναληπτικών προημιτελι­
κώ ν  που έδ ω σ α ν  ίο  
Σάββατο έχουν ως εξής:
Νάουσα - Ακαδημία Β.: 
0-2 ο.α.
Πολατίτσιο - Μαρίνο: 
24} ο,ο.
Διαβατό - ΑΕΠ: 2-1
Ακαδημ ία  - Μοκεδά- 
νας: 1-3
Τα ζευγάρ ια  που θο 
σχηματίσουν την ημιτελι­
κή  φάση, σύμφωνο με 
την κλήρωση, είναι;
ΓΊαλατίτσια - Ακαδημία 
Β. και
Μακεδόνας - 7\ΕΠ
Οι πρώτοι αγώνες Οο 
γίνουν την Κυριακή 10 5 
οτις 11 to  πρωί κο ι οι 
Ε Π Ο ν ο λ ίΗ Η ΙΚ Ο ΙΙΟ  Σάββα­
το 16/5 ο ΐις  17-30, ενώ ο 
τελικός σ ι,ς 24/5 i i iÛcjν<ν- 





δίων) 1 αγωνιστική σηό 
26/4
ΕυΟυμιάδης (Ρσδοχτο- 
ρίθυ) 1 αγωνιεπική οπό 
27/4
ΠέΤος (Αγ. Γεωργίου) 2 
αγωνιστικές από 27/4
Ο ΕΞ' ΑΝΑΒΟΛΗΣ...
...αγώνας Αγ. Μαρίνος 
- Βεργίνας Οα δ ιεξοχθεί 
την Τετάρτη 13/5 στις 
17.30 μ.μ.
ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ...
...τελικά στυν γ ' καιη-
γορία ο Ερμής Βέίχίίος, 
αφού έγινε βεκ ίή  π έν­
σταση ίου Αγ. Γεωργίου 
στο ποιχνίδι ιης  τελευ­
ταίας σγο>νισηκής ενα­
ν τ ίο ν  ίο υ  Κ ερ α υ ν ο ύ  




.„σκέφτεται νο κάνει η 
Ενωση oro ΐΐρόγρσμμο 
της τελευταίος αγωνιστι­
κής. λόγω τον αγώνα Βέ­
ροια - ΠΑΟΚ που 0ο γίνει 
την Κυριοκή ίο  απόγευ­
μα.
Την ίδια ώρυ είχεηρο- 
γρημμο ιιιπ εί η συνάντη­
ση Λόξσ Μ. - Βεργίνα 
που ιιιΟονόιοια Οα μεΐα· 
ιο π ιο τ ε ί γ ια  Κ υ ρ ιοΗ ΐί 
ιιρο>ί ή για Σάβ ίία ιο  ορό- 
γευμο, με μειάθεση του 
αγώνα ΕΟνίκτίς - ΠΑΟΚ
λ ίγ ε ς  ώ ρ ες  ο ρ γ ο ίε ρ α , r.V 
στε να γίνει Οροδυνόΐ Η 





ΐι Ακαδημία Μα κραχω- 
ρίου, σε φ ιλ ική  συΐ’άνηη- 
ση. Ο αγώνΰς 0α εή'αι 
βραδυνός (δ jj.p .) και Οα 
διεξαχθεί uno ro φτ.>ςιων 
Προβολέων, ενώ οπό ιην 
κυανόλευκη ΠΑΕ έγινε 
γνωστό ó ti Οα χρησιμο­
ποιηθούν επαγγελμοιίες 
κοι ερασιτέχνες. Επίσης, 
γίνεται πρασηάθειο να γ ί­
νει ένα οκόμο φ ιλ ικό, την 




Σ ιην  Κοζάνη και όχι 
στο Καλοχώρι Οα γίνει ι έ­
λικα ο σημερινός ογώνας 
της Νάουσας, αφού π α­
ντίπαλός tnç κέρδισε τπν 
ένοιαση στη Β/Ομια επι­
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ΛΑΟΣ ΤελΤΤΓ'
Νέο λεξικό της 
ελληνικής γλώσσας
ΑΟήνο (ΑΠεί
Κυκλοφόρσοε το Λεξικό της Νέος Ελληνικής Γλώσσος ίο υ  καθηvrrtó 
ΓΑωοοολογίος Γ, Μπομηινιώχπ Ισελ. 2.084, μεγάλο σχήμα 10x27. εκδ. 
"Κέντρο Λεξικολογίας'>.
Ιδιαίτερη ¿μφαορ έχει δοθεί στο σημασία των λέξεων, ιδίως στον ορισμό 
>:αι ηαράλίΊήλο υπάρχει χωρισιό αρίθμηση ιω ν σημασιών ίπ.χ. το ρήμα 
Λέγω/λέω εμφανίζεται a to  λεξικό με 45 σημασίες, το  ρήμα τρώγρ>Λρώω 
με 43 οημοσίες pco.k.)
Πσρουσιόζονΐΰς το λεξικό ο κ. Μηομπινιώτηζ τόνισε ό ΐ ί  "έχει συντοχθεί 
με μιο εηικοινωνιοχή ονιίληψη της γλώσσας. με ¿μφαπη στη χρήση των 
λέξεων γι*ουτό <α> περιλαμβάνει πλήθος επιλεγμένων χαρακτηριστικών 
χρήσεων (όηλ. τ ί μπορεί να πρ ι κανείς με μια λέξη).
Ακόμα, έχουν περιληφθεί συστηματικό οι νεότερες, ζωντανές στη γλωσ­
σική επικοινωνία του σύγχρονου ΕΛΛπνο, Λέξεις από το χώρο της τεχνο­
λογίας. της επιστήμης, της πολιτικής, των MME. κυρίως ξένης προέλευσης, 
γιο τις  οποίες καταόλήθηχε προσπάθειο νο αποδοθούν στην ελληνική 
γλώσσο.
Γκι πρώτη ψορό σε ελληνικό Λεξικό, έχουν κοτογροφεί σχόλιο γ«  την 
ορθή χρήση των λέξεων ίσρθογροςρίο. σημασία. σχηματισμό τύπων, ετυ- 
μολαγίπΚ
Επίσης περιλομβόνοντοί εποπτικοί πίνακες με πληροφορίες για διάφορα 
γλωσσικό θέματα xar δίνονται πήη ροφορίες γιο κύριο ονόματα, με την 
εΐυμολογίο  τους.
Στο λεξικό περιλαμβάνεται μισ συνοπτική εισογωγή οτην ιστορία τπς 
ελληνικής γλώσσας κοι ένα Λεξιχογραφιχό Επίμετρο, με πορουσίοση κοι 
σχολιασμό των Λεξικών της Νέος Ελληνικής οπό τον 16ο οιώνο ως τις 
ημέρες μος.
Η προσφορά του λεξικού, είναι χοτά τον κ. Μηαμηινιώτη. άτ> 'αναδει- 
κνύετ τον αναμενόμενο πλούτο τπς ελληνικής γλώσσος'.
·*Η óvuópn λεξ*κογροφΐκό χώρα μας. χρειάζεται πολλά Λεξικό γ »  την 
ποιότητα της ελληνικής γΑώσσσς, η οποίο σαφώς ομιΛείται κοι γράφεται 
βελτιωμένα απ'ό,τι το 1970, την εποχή τηςμείαρρύθμισπςτης’1, κατέληξε.
Στον Ε ισαγγελέα  πρώην 
α ρ χ ιφ ύλα κα ς  τη ς  ΕΛ.ΑΣ
Αθήνα ίΑΓΊΕ)
Στις 6.30 χθές το από­
γευμα Θα ηροοοχθεί τελ ι­
κά στον Ε ισαγγελέα 
Πρωτοδικών κ. Γεώργιο 
Γεράκη ο πρώην optxúftο­
κάς της ΕΛ.ΑΣ Μιχαήλ Χάϊ· 
τος π ροκειμένου νο 
εξετοσθεί ω< μάριυοας 
οτην πρσκοτοηκτική εξέ­
ταση που διενεργείται απο 
καιρό σχετικό με κυκλώ­
ματα αστυνομικών που 
^πουλάνε npcotcoia" σε 
νυχτερινό κέντρα τπς Α­
θήνας.
Η προκαταρκτική εξέτα­
ση είχε διαιαχοεί αντε- 
πόγγεΑτο απο τον 
προϊστάμενο tnc Είσαγγε- 
λίος Αθηνών κ, Γεωργία 
ΚσΛισκώστα μετά απα α­
νώνυμη εηκπολή που ε ­
στάλη οτην ΕΐοογγελΙο.
Η εξέταση του Χαϊτα χρί- 
θηκε αναγκαία Εφόσον το 
όνομά του είχε σνοφερθεί 
•-οχ> μόνο για τη συγκάλυ­
ψη του ποροηάνοί κυκλώ­
ματος των νονών της 
νυχτος άλλο και γιο την 
κατά κάποιον τρόπο ójo- 
σύνδεσή του με το ' ‘συν­
δικάτα του εγκλήματος ‘ 
που οσασχοΛεί οπο πέρα- 
αι τις διωκτικές κοι δικό- 
στικές αρχές.
Οσον οφορό την υπόύε.- 
οη του συνόικάτου του ε· 
νκλήαμτος της ομάδας 
δηλαδή των πληρωμένων 
δολοφόνων είχε ονοφερ- 
θεί οτι οι δράστες της Λη­
στείας του σούπερ μόρκετ 
Ί«:λαβεν(τπς"το 1996 (έ­
νας των δραστών ήταν κοι 
ο κουμπάρος του Χόΐτα) 
είχαν χρηοι μοη»ήσει το 
IX ουτοχίνητο του. και ενώ 
ο κουμπάρας ιουΧσϊτο δι­
κάστηκε και καταδικάστη­
κε σε 13 ετών κάθειρξη ο 
fwac όπως είναι γνωστά 
οφέΟηκε ελεύθερος κοι 
θα δικαστεί τον προσεχή 
Νοέυθοιο
0 Χόίτας στο μεταξύ, ό­
πως ανοφέροον σχετικές 
πληροφορίες e νημερωσε 
Λεπτομερώς Την Aourvg- 
μία γτα την ακριβή θέση 
του χώρου που το Συνδι­
κάτο του εγκλήματος είχε
θάψει ένο ano το θύματά 
του.
Αυτό , αλλά και άλλο 
πολλά ηου οηοχάλυψε 
οτην Αστυνομία ία γνώρι­
ζε, όπως έλεγε, απο τις 
εποφές ηοιυ είχε με τον 
κουμπάρο του, το 1997. 
ωστόοσ. επανήλθε και πό- 
Πι οτην επίκσιροτητα το 
όνομα του Χσπο μετά orto 
tn ôwppnEri που “άγνω­
στοι·' διέπροξον ο το ιχ 
αυτοκίνητά του κλέβο- 
ντός του ενσν χοριοφύ- 
λ ο κ ο , ΓΛέσα στο 
χοριοφύλαχο εκτάς οπο 
ένα πιστόλι υπήρχαν κοι 
όιαφορα αποκο λνητιχό 
έγγραφο στοιχεία με άίευ- 
θύνοεις νυχτερινών κέ­
ντρων. με ονόμστο 
αστυνομικών, με ημερο­
μηνίες και εισπράξεις όιο- 
φόρων χρηματικών 
ποσών.
Το στοιχείο αυτά το ο ­
ποίο μαρτυρούν την ύ­
παρξη κυκλωμάτων 
αστυνομικών που “npo- 
στοτεύουν1 νυχτερινό κέ­
ντρο οι δράστες της 
κλοπής το έστειλαν οτην 
ξισογγΕλίο χαρακτηρίζο­
ντας τον Χαϊτο -εισηρά- 
χτορα του κυκλώματος*.
Με αφορμή το otauttfe




Ενα σπάνια αρχαιολογικό εύρημα και το πρώ­
το στην ισιορίο του βορειοανατολικού Αιγαίου 
εντοπίσθηκε στη διάρκεια ονοσκοφών της X' 
Εφορείας Προϊστορικών κοι Κλασικών Αρχαιο­
τήτων.
Ιυγχεκριμένο, τάφος οχύλου που ¿ζησε στη 
διάρκεια των ύστερων Ελλη νιστικών χρόνων, 
βρέθηκε στο ΜόΛυβα τπς βορειοδυτικής Λέσ­
βου, πόλη χτισμένη ota θεμέλιο τπς αρχαίος 
Μ  ήθ ύμνος.
Στο νεκρό σκύλο κατά την τοφπ  του είχαν 
προσφέρθεί και νεκρικά κτερίσματο κοι συγκε­
κριμένο δύο αγγεία, ένα υφαντικό βάρος και 
ένο μσλύβδινο αδιευκρίνιστο οκάμα αντικείμε* 
νο.
Οδηγίες κατά του "στρες”
Κατασχέθηκαν εκατομμύρια πακέτα 
λαθραία τσιγάρα στη Θεσ/νίκη
Λονδίνο ,ΙΑΠξϊ
Εχετε άγχος: θέλετε νο 
βρείτε την ευτυχία; Πατή­
στε ΦΡένοι Χαμηλώστε 
τους ρυθμούς αος' τα α- 
ποιελέομοτο θο οος κο- 
ταηλήξουν.
Η πορςπήνω σύσταση 
ονήχει σ ’ένον άνθρωπο 
που. ότον πτον μικρός κοι 
ζοόοτ otnv Kofi»cpópVJO. 
Efe ένο σκύλο που τον 
e fe  ονομάσει “Η^ρργ*.
Γήμερο, ο Ρίχοσρνχ 
Kópnoov είνοι ψυ χολ ά­
γος, ειδικός οτην 'προσω­
πική ανάπτυξη“ και πολύ 
επιτυχημένος συγγραφέα 
C. 70 βίΒΛίΟ του “ΒΟΛΙ 
Swear ΙΜην ιδρώνετεί έ ­
χει πουλήσει ως τώρα 5 
εκατομμύριο οντκυησ κα» 
πέρυοι πτσν το βιβλίο με 
τις  μεγαλύτερες πωλή- 
σεις οτην Αμερική.
Πρόκειται γιο ουλ- 
Λογή 100 ουμθουλών. 
που θυμίζει λίγο τον τσι- 
νίο *Φόρεατ Γκαμπ“.
Μερικές o n 'a u tic  τις 
συμβουλές είνοι: Νο κά­
νετε ένο πράγμα κάθε φο­
ρά. Να χαμογελάτε στους 
ξένους, νο τους κοιτάτε 
στο μάτια κο< να λέτε 
•γειά σας·*.
Μιο φορό την έβδομό -
δα να γράφετε ένο γράμ­
μα σπά την καρδιά σας.
0 ΜΠίλ ΚΛΓντον. μάλι­
στα, παραδέχθηκε ότι ε­
πηρεάστηκε ιδιαίτερα οπό 
ιπν εξής συμβουλή; Νο 
δεχθείτε τα γεγονός ότι η 
ζωή Είνοι άδικη.
Η επιτυχία αυτού του θι- 
βΛίου είνοι ονόήονη με ε ­
κείνα του‘Μικρού βιβλίου 
για την Ηρεμία“, ενός το­
μιδίου που έχει γραφτεί 
ο πό τον αυστραλιανό Πωλ 
ουίλσον και μέχρι τώρα έ­
χει πουλήσει 700.000 α ­
ντίτυπα στη δρετονία.
Μεταξύ των πρακτικών 
συμβουλών τ ου συγγρα­
φέα γιο την οποφυγή του 
στρες είναι και π εξής: Να 
προσποιείστε ότι είναι 
Σόδβαχο. Συγγραφέας 13 
βιβλίων με ανάλογο πε­
ριεχόμενο που κάνουν 
θραύση στην Αμερική, ο 
Ρίτσαρντ Κάρλσον εηιοκέ* 
φθηκε πρόοφοτα τη Βρε­
τανία γιο να τα προωθήσει 
κοι ο'εκείνη την αγορά.
•Στόχος μου είναι νο κά­
νω τις ζωές των ανθρώ­
πων πιο μογικές*, Λέει 
οτην Ντέιλι Τέλεγκροφ. 
-Αισθανόμαστε οστό που 
οιαΟσνόμαοτε εξαιτίος 
των σκέψεων που κάνου*
με. Οτον σκεπτόμοοτε 
πράγματα που μας ανησυ­
χούν, μοιραίο θα σιοθον- 
θούμε ανησυχία.
Είνοι κολύτερο νο σχε- 
πτόμοστε αυτά που μος 
οηαοχολείτη ουνκεκριμέ-
ζ ί ζ γ : ^  ·««“ “«*
συνέδριο του βοοιΛ»* η ύενολύιερη, έως οή- 
Ιατρικού Σώμοτας. ο> Μέρα, unoBeon ό.οκίνη- 
Λονδίνο, υποστήριξε ύτ °«C λοθραίων ταιγσρων 
χορήγηση £πa w M *  °1'1 Xü,p° 0n0K° flu· 
χών-συμβάιΛώ» γ>π *  oriuEPa otn θε°-
οαλονίκη.
vn ογιγμό KOI voy  άβουμί οντιμειωπιοπ iuu o j
va ouíieiCKOÜMí TIC oké- "  " ° eÓlr>io ™v na-
ψειςμοζόιανηόνενακ· ρεννιςκοιμήορείνο»» βροΐων τσίνορων cvm tô-
ψει την υγεία οδηγίΛ^ σο μεγάλη που αι 
οοτυνομικοί συνεχίζουν
συτσ σλλα και με άημο- 
σιεύμοχα στον Τύπο δια- 
τάχθηκε ηροκοτορχτική 
εξέισοπ η οηοΓα σνστέθπ- 
κε. όπύ>ς ηροσνοφέρθηκε. 
στον ειοσγ γελέα <. Γερό- 
κη.
Στοπ λαίο ιο τπς έ ρευνός 
του ο Εισαγγελέας κόλίσε 
καν επανάληψη τον Χάϊτο 
προκειμένου να τον εξε­
τάσει ως ουοιώόο μάρτυ­
ρα. Εκείνος δεν υπάκουσε 
ούτε όμως kuj π Αστυνο­
μία μπόρεσε να τον εντο­
πίσει.
Προ ημερών ουνελή- 
Φθη στη Δράμα γιο παρά­
δοση του ΚΟΚ. Οι 
αστυνομικές αρχές ενερ­
γοποίησαν αμέσως ίο  έ ­
νταλμα ηου εκκρεμούσε 
γιο την βκιία προσαγωγή 
του ως μάρτυρα, τον συ- 
νέλσβον κοι τον οδήγη­
σαν στην Αθήνα, όπου το 
σπόγευμο 0C καταθέσει 
OTOV Εισαγγελέα κ. Γερά­
κη,'
Πιθανολογείται οτι στον 
σλοκληρωβεί π εισογγελι- 
κή έρευνα οο ασκηθεί 
δίωξη κατά των υπευθύ­
νων των κυκλωμάτων σλ- 
Λό κοι εναντίον του Χαϊτο 








σεις στην ίοηωνίο και το 
εξωτερικό xarpíticav την 
οπάτροση-σταθμό ιαπωνι­
κού δικαστηρίου ηου υπο­
χρεώνει την κυβέρνηση 
του Τόκιο να πληρώσει α ­
ποζημίωση σε τρος Νο- 
τιοκορεότισοες. ot οποίες 
είχαν εξαναγκοοθεί νο κα- 
ñúnto uv τις σεξουαλικές 
ανάγκες γιαηω νέζω ν 
στροτ>ωτών σχπ διάρκεια 
-ου Β' παγκοσμίου πολέ­
μου.
Η αηόφοοπ ουτή πρέπει 
να ανοίξει το δρόμο για 
πιο συοιοοτικες Λύσεις 
στο πρόβλημα αυτά, τόνι- 
οσν οι οργανώσεις. ‘ Πρό­
κε ιτα ι γ ιο  πολύ 
οουνήθΐάτπ και ενθαρρυ­
ντική οηόφααη. θα μας 
βοηθήσει οτον αγώνα 
μας“, δήλωσε ο δικηγόρος 
Κοκέν Τοουοίγιο, μέλος 
οργό1/ωσης που σγωνίζε- 
τοι για την έγκρ>οη οπό το 
ιαπωνικό κοινοβούλιο νό­
μου που θα ανοίξει τον 
δρόμο YW την κα τοθολή 
αποζημιώσεων σ ικ  γυναί­
κες αυτές.
ΑναγγέΛλανχος την α- 
ηόφαοπ αυτή, ο δικαστής 
Χιντβάκι Σικοοίτο της ει- 
οονγελίος του ηαμσγκού- 
σι. οτπ νότιό (οπωνίο, 
δήλωσε ότι το 7ό«ο δεν 
έχει εκπληρώσει το νομι­
κό του καθήκον για την 
οπο κατά στάση των γυνοι* 
κών αυτών ηου είχον είο- 
νογκοότεί νσ Εργάζομαι 
σε οίκους ανοχής γιο την 
σεξουαλική ικονοηοίηοπ 
των ισπώνων στρατιωτών.
7ο δικαστήριο επιδίκασε 
την καταβολή οποξημίω- 
σης 3CO.OOO γτεν (ηερίηου 
7QO OOD δραχμές) οπό την 
κιηωντκή ιτυβέρνηση οε 
κάοευια από τις ενάγου- 
οες Την σηόφοοη αυτή 
χαιρέτισε επίσης το “Συμ­
βούλιο των Γυναικών της 
Αο&ς για ίο  Ανθρώπινο 
Δικαιώματα' <A>.7>iKCi. χα- 
ρα κτ ηρ Ιζοντ a ς τ η ν ‘ βεχι κπ 
εξέλιξη στη διεθνή εκ-
στροιεϊο γισ την οποκσ- 
χάοτσοη των γυναικών 
της Αοϊος ηου έχουν πέσει 
θύματα βιααμού κοι σε­
ξουαλικής δουλείος οπό 
το ιαπωνικό οτροτεύμα- 
ΤΟ"
Επίσης γυναικεία οργά­
νωση της ΤοιΟάν. ηου α· 
ηοτελείται οπό γυναίκες 
που είχαν οποοιε ί την ίδι □ 
πρακτική οπό τον ιαπωνι­
κό οτρατό, υπονράμμιοε 
ότι π απόφαση αυτή πυ­
ροδότησε το σχέδιό της 
ΥΗϊ  ηραοφύ γή κοτο της 
ιαπωνικής κυβέρνησης.
ψυγουν.
Οι σκέψεις είναι οϋν τα 
κουτάβιο; πρέπει να τα 
εκπαιδεύσεις νο γυρίζουν 
αίαω όταν προοπαθούν νσ 
ξεφύγουν."
Στα 37 του χρόνια, ο 
Κάρλσαν είνοι υπόδειγμα 
ηρεμίας. Παραδέχεται ό­
μως ότι δεν έκανε πάντα 
τα πράγματα που σήμερσ 
κηρύσσει.
Κάποτε ήταν σαν πολ­
λούς οπό εμάς: ξυπνούσε 
χάθε μέρα στις A to  πρωί 
για να ηρολάΒει να κάνει 
όΛεζ τις δουλειές του και 
ηε ρνούοε τη ζωή tou 
"ουΛλέγοντος επιτυχίες".
Κοι ξαφνικό, πριν από 
14 χρόνια, ο καλύτερος 
φίλος tou Κάρλοον κοι η 
γυναίκα του σκοτώθηκαν 
από ένο μεβυομένο οδη­
γό ενώ έρχονταν στο γό­
μο του. Η τραγωδία αυτή 
τον οδήνησε να οΛλόξέι 
τις προτεραιότητες του, 
"Συνειδητοποίησα ότι 
πολλά ηρόγματο που τα 
θεωρούμε δεδομένα στη 
ζωή είναι πολύ σημαντι­
κότερο οπή οο νομίζουμε. 
Αρχιοσ να μειίετώ την α ­
νατολική φίλοοοφία και 
κατάλαβα όχι υπάρχει έ ­
νας τρόπος ζωής ήρεμος 
και χαλαρός."
0 Κάρλοον εξακολουθεί 
νο ξυπνάει στις 4 τσ πρωί 
• τώρα όμως το κάνει γιο 
να έχει χρόνο για όισΛογί- 
αμό. Την υπόλοιπη μέρα 
την περνάει με τπ γυνοίχα 
του και τις δύο του κόρες. 
Γράφει, δίνει διαλέξεις και 
δεν οφήνει τίποτα νσ του 
δημιουργεί άγχος.
Ολο και περισσότεροι 
ψυχολόγοι κοι ψυχοθερα­
πευτές υποστηρίζουν οή-
τυχίο ή ovó με ο ο 
ωραία ζωή κοι σε μΌ
μέρα ότι το άγχος είναι μια 
ο πολ ιίιως φυο ι ολογική ο - θε σ κέ ψ η π ου σσς έ 
ντίδροοη οε απαιτητικές στο μυαλό ή νο μόθ^1 




ρη ώοτή- τονίζει 
'‘ΓΓρεηει να σνορωτ1̂
κανείς συνεχώς-, η 





λαόν είναι πρακτική , 
περιμένει να τρσηοηζ
ζωής μας κοι ο ν ο ν ν Λ  
όυ δεν μπορούμε 
Γΐάζουμε πόντο τις 
ο τόσ ε ις  που ί' 
δημιουργούν άγχος. ^  
που μος ζητά είνα· ν° ̂  ύποοτράτηγος Κώστας Οι
«όζουμε τον τροπο 
tic αντιμετωπίζουμε.
"Εχετε την εξής t  







ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 WIAIOV
ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΔΗΛΩΣΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
1. M AD BO YS
2. EXPERT
3 . ROM EO  
Λ. ΕΔΕΜ  
5 . ASCO T
fi. ΠΟΣΕΙΛΟΝ.ΑΣ
7 . ΖΗΤΑ - ΚΑΠΑ.
8 . EVEREST
9. DISCOUNT 2000
ΙΟ, ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ
Π . ΣΟΥΣΟΥΡΟ
¡2. ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
13. Μ Π ίΡ ΙΜ ΠΛ
14. ΥΔΑΊΠΣ Μ ΟΝΟΠΟΛίΣ
15. ΒΕΝΕΤΙΚΟ








κονομαυ, η υηόθεοπ έχει 
διεθνείς προεκτάσεις ενώ 
δεν αποκλείεται η συμμε­
τοχή και άλλων ξΛλήνων. 
Κι' auto γιατί, εκτ ός αηό 
τα τσιγόρα.οι αστυνομικοί 
βρήκαν και τρεις μηχανι­
σμούς μοηυβδοσφράγι- 
ήης φορτηγώ ν και 
κονχέινερ, με εννιό μό­
ρες μολυύδοσψρύγισης 
διαφόρων ελληνικών και 
βουλγαρικών τελωνείων, 
καθώς και αχρησιμοποίπ- 
τες μολυβδοσψρονίδες. 
για τις οποίες ερευνάτσι σ 
τρόπος κατασκευής, α­
φού χρησιμοποιούνται α­
π οκλεισ τικά  οπό τις 
Ιελ6>νειακές Υπηρεσίες,
Οι αστυνομικοί ¿φτοσαν 
στα ίχνη του κυκλώματος, 
τη νύχτα ίου περασμένου 
Σαββάτου, αναζητώντας 
¿νο κλεμμένο IX. ΥΙΟ TQ 
οποία είχον πληροφορίες 
ότι βρίσκεται σε αποθήχη 
σε αγροτική περιοχή ίου 
χωριού δρυμός στη Θεσ­
σαλονίκη,
Ι Φτόνοντος εκεί όμως α ­
ντί γιο το ιχ βρήκαν μίο 
ντΰλίκο με Σκοπιανούς και 
μίο με βουλγόρικαυς α­
ριθμούς κυκλοφορίας, 
φορτωμένες με λαθραία 
ταιγόρο, ενώ και η αποθή­
κη ήταν γεμάτη με κούιες 
τσιγάρων.
Μετά οηο ηοροκολόοιι- 
Θπογι τπς αποθήκης, γιο 
περίπου 12 ώρες, το με- 
υπμέρι χης Κυριακής, προ- 
χώρηοον στη σύλληψή
των ¿Οο Αλβονών, που
{Σ Ο Υ Π Ε Ρ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ): ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΥ ΘΛ Π »»"«ίΜν οτην αηοΟΛ«ι 
ΝΕΙ ΠΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 2 αεροπορική ε,ο,ιήρ,ο κοΙ
εισιτήρια ίο υ  τελικού κυπέλλου ΛνΥΛίας στο ΓΟ ^Έ Μ Π Λ Ε ϊ 0η6}ς αηοχαήύ<ί>*θηκ£
ΟΡΓΛΝΛΣΗ την αποθήκη είχον νοίκια*·
ΣΗΨ Η Σ Μ Π Υ Σ ΙΔ Η Σ
σε» οι αδερφοί Ανθεμίδπ, 
με το ψευδώνυμο αδερ­
φοί Γεωργιάδη. γιο λογα­
ριασμό της βουλγαρικής 
εταιρείας Forest Ltd,, μη­
τρικής της εταιρείας φ λλ - 
Μ Eft KO Α.Ε.. η οποία είναι 
συμφερόντων των Αφων
Ανθεμίδπ.
Στην εταιρεία φ λ α μ ε ν - 
ΚΟ, μάλιοτα εργόζοντοι 
κοι οι συήήήφθέντες Γσ- 
ρουφαλίδπς κοι Παπα- 
γεωργίου. ως όιευδύνων 
ούμβουπος κοι υπάλλη­
λος, αντίστοιχο.
τον "πόαχοντοτ νο ύ» . 
τήσει τη οτόση του θΛί οηό το μεσημέρι της Κυ- 
10ζ< » ριακής - οπότε και αποκα»
Παρά τούτο, ευρύτ<Η ήόφθηκε η δράση της 
παραμένει η πεηοίοηοί' π είρας που το όισκινού- 
τι το άγχος είναι |Μ Γ οε * ϊη ν  καταμέτρηση
ο θ έν ε ίο ' ηου ταυζ·
-θεροπείος-. Και υγ*Λ  Σύμφωνο με χις πρώτες 
βιβλίο οαν εκείνα ^  εκτιμποεις των σστυνομι- 
Κάρλοον έχουν Τόση ** κών και ίων υπαλλήλων 
τυχΓο Μετά το βιβλίο^ του Σώματοζ δίωξης Οιχα- 
-ΕΛοττώνοντος την ^  νομικού Εγκλήματος, οι 
ιητα στους ρυθμούς 1 διοφυγόντες δασμοί φτά­
νουν ία  τρία δις δρχ. και 
το τσιγάρο, που κατασχέ­




ντα ι δύο αδέρφ ια , ο 
33κρονοςΤιώργος Ανθεμί- 
δης >:σι ο δίχρονος Ηρα­
κλής Ανθεμίόπς, οι οποίοι 
ονοζητούνται οπό την Α­
στυνομία.
¿ύμφωνα μ£ πληροφο­
ρίες, το δύο αδέρφια δη­
λώ νουν γ ια τρός και
ζωής", που nopouö fo 
αυτές τις μέρες ατή W 
τανία, θα αχολουθήο^ 
uMnv ανησυχείτε, βγ^ 
χρήματο/
Μια αηό τις συμβου^ 
ηου ηεριλαμβάνον* 
σ'ουτό το βιβλίο 
εξής: ΗΑηοφοοίοτε 
ιαικά ανάμεσο στο σΐ^ 
ρό και το κυμαινόμ*1 
εηιτόιαογιο το δάνειο ή 
ô a πάρετε για τα 
σας."
n t T Ä ?  ovIJ 4' ~ c  0wíat0„o.,a,
« Î v E n Â o M r v I  " Λ «  « .
στο πορελθον τις διωκτι­
κές σρχές.
Στο μετοζύ, έχουν ουλ- 
λπφθεί or Θεμιστοκλής 
Γαρουφολίδης, 45 χρό­
νων, Ποαχάλης Ποηα- 
γεωργίαν, 43 χρόνων και 
οι Αλβανοί Ταβλόνχ Καμί. 
2 5 χρόνων και ο αδερφός 
του Αομζλίμ. 29 χρόνων, 
οπό ιο Ελμποοόν τπς Αλ- 
, , „  βανίας,
οουμε ριζικά ιον
Οπως δήλωσε οτους δη­
μοσιογράφους κοτό την 
παρουσίαση της υηόθε- 
οπς ο οοΐυνομικός διευ­
θυντής Θεοσολονίκης.
κίνδυνος καρδιοπαθειών 
η υψ ηλή  αρτηριακή πίεση
Αθήνα (ΑΠ6)
Υπέρταση κοι στεφανιαία νόσος "πόνε πακέ­
το’.
Η υψηλή αρτηριακή πίεση αποτελεί ένον οπό 
τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου 
γιο την εμφάνιση καρδιοπσθειών, γΓαυτό κοι η 
αντιμετώπισή της είνοι επιτακτική ανάγκη, σύμ­
φωνο με τους καρδιολόγο υς. Αυτό, τόνισε οε 
διάλεξή του. οτο Ωνόσειο Κορδιοχειρουργικό 
Κέντρο, ο διευθυντής της Κσρδιολογικής Κλινι­
κής του Πανεπιστημίου της Συρίχης. καθηγητής 
Κ,Τ, F.Luscher.
Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στο t¿ñn της 
προηγούμενης εβόομόδας και εντόοοετοι ο το 
ηρόνρομμο επιστημονικών εκδηλώσεων ταυ
πκκ.
Οπως ανοφέρθπκε o óp.tuscher. π υπέρτοσπ 
πλήττει το 30% ίων ενηλίκων, ηλικίας 1S -74 
ετών. Εχει βρεθεί ότι στους υπερτασικούς ασθε­
νείς υπάρχει δυσλειτουργία του ενδοθηλίου, 
είπε ο κοθηγητής, δηλαδή ιη ς  εσωτερικής στοι­
βάδας του τοιχώματος των ογγ£ίωΥ.
Ετσι, π μελέτη της σχέσης υηέρτασης-δυσλει­
τουργίας ίου  ενδοθηλίου είνοι πολύ σημαντική 
και ενδέχεται νο οδηγήσει στην ονάητυξη και 
εφσρμονή νέων θεραπευτικών μεθόδων,
0 όρ.Lusher ανοφέρθπκε στην ουσίο ενδοθη- 
λίνη 1. π οποίο έχει ισχυρές ογγειοσυοηαστικές 
ιδιότητες κοι εκκρίνετοι από to κύτταρα του 
ενδοθηλίου.
Πρόσφατα, βρέθηκε ότι η συγκεκριμένη ουσίο 
συμμετέχει στην πρόκληση ογγειοκής δυσλει­
τουργίας κοι οορχικής υπερτροφίας, σε περι­
πτώσεις υπέρτασης που σχετίζεται με το νάτριο.
Η χρήση ονταγο>νκττών του υποδοχέα FTÍAJ 
ίω ν ενδοθηλιοκων κυττάρων, που σχετίζεται με 
Τήν παραγωγή κα» έκκριοη ενδοθηλϊνης. φαίνε­
ται ότι προκαλεί ελάττωση της ησρογωγής της 
ενδοθπλίνπς. βελτίωση της αγγειακής λειτουΡ' 
γίος και πρόληψη των όομικώ ν αλλογών των 
αρτηριών. Σύμφωνο με τον κοθπγητή, τσ νάτριο 
ηοίζει οημονχικό ρόλο στην ηοΟογένεση και ιη  
θεροπείο της υπέρτασης
Να μην απαγορευθεί 
η διαφήμιση 
προϊόντων καπνού
ΖΗΤΟΥΝ ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΠΝΟΥ
AÜrtVû (ΑΠξΙ
Νο μην σπονσρευθεί η 
διοφήμιοη προϊόντων κα­
πνού. ζητούν οπο ιο Ευ­
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι 
ευρωπαϊκές ενώοεις εκ­
δοτών,. διαφημιστών, τύ­
που κοθώς και αι 
βιομηχανίες καπνού.
Η έκκληση διατυπώθη­
κε κοι οπο τους εκπροσώ­
πους των αντίστοιχων 
ελληνικών ενώσεων στη 
διάρκεια συνέντευξης Τύ­
που που δόθηκε σε κε̂ · 
ντριχό ξενοδοχείο των 
Αθηνών, όπου μετεδίδε- 
το. με απευθείας δορυφο­
ρική σύνδεση, ανάλογη 
συνέντευξη των Ευρω­
παίων ε κπροοώπων στις 
Βρυξέλλες.
Οπως εξήνηοσν. το πρό­
βλημα έγκυο ι στην οηο 
το 1991 ηρόιοση της Ευ­
ρωπαϊκής Επκροπής γιο 
οησγόρευοπ της διοφήμι- 
οης των προϊόντων κο- 
ηνού. πρότοοπ την οποία 
ενέκρινε το 19Θ7 to Συμ­
βούλιο των υπουργών Υ­
γείας,
Οοτόοο, τον Αηρίλιρ 
tou 1398 η Νομ» κή Em* 
τροπή tou Ευρωπαϊκού 
κοινοβουλίου έκρινε ε*
Δ ΐά η ο γ ο  γ ια  τη ν  π ο Β ιπ κ ή  
φ α ρ μ ά κ ο υ  σ τη ν  Εn n a ö a  
ζή τη σ ε  ο Π α νεΒ Β ή ν ιο ς  
Φ α ρ μα κ ευ τ ικ ό ς  Σ ύ Β Β ο γ ο ς
Αθήνα ίΑΠΕ)
ΰπμόοιο όιάλονο για ΐη 
διαμόρφωση τπς ηολπι- 
κής φαρμάκου στην Ελλά­
δα ζήτησε σήμερα ο 
Πανελλήνιος Φαρμακευτι­
κός Σύλλογος, μετό την 
εφαρμογή της λ ίσιος, αλ­
λά και άλλων μέτρων που 
έχουν λήφθεί τους τελευ­
ταίους μήνες αηό την κυ­
βέρνηση. ηροχειμέυο u να 
περιοριστούν οι οηστάλες 
otd χώρο tou φαρμάκου.
Σε συνέντευξη τύπου, ο 
πρόεδρος του ΠΦΣ, Δ. Βα· 
γκονάς, είπε ότι ο διάλο­
γος αυτός θο βοηθήσει 
ώστε να κστσγροφεί και 
να γίνει αντιληπτή η πραγ­
ματικότητα σε σχέση με 
το ευρωποϊκό γίγνεσθαι 
στη Φαρμακευτική περί­
θαλψη.
Ειδικότερο, a κ. Βσνιω-
νός εξήγησε ότι οι λογι­
σ τ ικ ές  μ έθ ο δ ο ι που 
χρησιμοποιεί η Πολιτεία 
γιο νσ περιορίσει τη σπα­
τάλη έχουν άμεσες κοινω­
νικές επιπτώσεις.
Οπως εξήγησε, ο ένας 
μήνος εφαρμογής της λ ί­
στας δείχνει τηναδυνσμίο 
του μέτρου, την ίδιο ώρα 
ηου η σπατάλη στα φαρ­
μακείο των νοσοκομείων 
συνεχίζεται και αυξάνε­
ται. ενώ διάφορες όλλες 
ρυθμίσεις, όπως για παρά­
δειγμα το αντίβιαγράμμα­
τα που χρει σζονται, για να 
χορηγηθεί α ντιβ ιοτικό , 
αύξησαν ακόμη περισσό­
τερο, ο ν ιί νο μειώσουν,ιις 
όοηανές
Η φαρμακευτική κατα­
νάλωση οτην Ελλάδα, ιό - 
ν ιο ε  ο καθηγητής 
Οικονομικών της Υγείος. 
Κοσμήτωρ της Εθνικής
Σχολής Δημόσιος Υγείας 
κ.Γ. κυριόησυλος. προ­
σεγγίζει το 30*  των συνο­
λικών δαπανών για την 




πάνες. όήο)ς είπε ο καθη­
γητής αυξάνονται
σταθερά κοτό την τελευ­




κα. είπε, αλλά ακριβότερο 
φάρμακα.
Αιτία γι’ο ίΛό  είνοι ο 
πληθωρισμός και η σχέοπ 
τ ης δραχμής ηρος τα ξένα 
νομίσματα, που ευθύνο- 
ντσι για το 50« ηερίηου 
της αύξησης τσυ κόστους 
της φαρμοκευίικής δαπά­
νης τα τελευταία δέκα
χρόνια, π υηοκαιάατάση 
παλαιών και φθηνών φαρ­
μάκων από νέο και ακρι­
βότερο. π αύξηση τομ 
πληθυσμού ηλικίας άνω 
των 65 ετών, που χρςιόζο- 
ντοι μεγαλύτερη κα» ακρι­
β ό τερ η  φ α ρμ α κευτική
περίθαλψη, κσ, η £νΚατό-
στσαη προσφύγων ή με­
ταναστών στη χώρο μας 
τα τελευτοία χρόνια.
Τέλος, θα πρέπει να ση­
μειωθεί. όπως είπαν οι εκ­
πρόσωποι του ΠΦΣ όυ τα 
νέα φάρμακα είναι μεν πιο 
ακριβά αλλά τουτότασνο 
είνοι κο» πιο αποτελεσμα­
τικό και με λιγότερες πα­
ρενέργειες, Γ» αυτό, το 
κόστος τους θα πρέπει να 
συνεξετάζεται με το  όφε 
Λος από τη μςίωαη Τηζ 
νοσοκομειακής περίθαλ­
ψης. που είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό.
ΟΣΑ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ
σφαλμένη τη νομική βάση 
eni τπς οποίος επιδιώχτη­
κε π ατήριξη της απαγό­
ρευσης, αλλά η επιτροπή 
περιβάλλοντος υπερψή­
φισε ΐο  κείμενο.
Η συνέντευξη δόθηκε 
με οφορμή τη συζήτηση 
και ψηφοφορίο εη ί του 
θέματος στην ολομέλεια 
του  Ευρωπαϊκού Κοινο­
βουλίου ουτό το μήνα. Α- 
ν α φ ερ ό μ εν ο ς  στην 
απαγορευτική οδηγία, ο
Σερ Φράνκ Ρότζερς πρόε- 
άρος του Συμβουλίου Εκ­
δοτώ ν Ευρώπης, τη  
χαρακτήρισε παραπλανη­
τική κοι μεροληπτική, το­
νίζοντας οο  δεν τηρεί τις 
αναλογίες κοι θο έχει σο­
βαρές επιπτώσεις στους 
κλάδους των εηιχοινω 
νιών και των εκδόσεων 
στην Ευρωπαϊκή Ενωοη.
0 ηρδεόροςτης Ενωσης 
Διαφημιστών ΓοΛλίας 2οκ 
Μπίγ t în t  οτι ουτή η κίνη­
ση της ΕΕ μπορεί ναερμη· 
ν ε υ θ τ ί  a n o  t i c  
ευρωπαϊκές »κυβερνήσεις 
<«χ απαρχή ηεριορίσμου 
στην ελευθερία της δια­
φήμισης.
Φορέας του Hiv 
κστηγορείται γιο 
ανασφαλές σεξ
Ενας αυτρόλάς φορέας 
του ιού HIV, ηου ηροκολεί 
το  ΑΦ$. κατηγορήθηκε 
για πρόκληση σοβαρών 
σωματικών βλαβών, γιατί 
μετέδωσε ίο  θανατηφόρο 
ιό σε ένα μαθητή με τον 
οποίο είχε σεξουαλική έ ­
ποψή στις τουαλέτες ενός 
σταθμού τραίνων. Το αγό­
ρι. οήμερα ηλικίας 16 χρό­
νω ν, δήλω σ ε οε 
δικοοτήρια του ΟερΟ οτι 
προσεβλήθη ano τον ιό 
ΗIV μετό τπ σεξουαλική 
εηαφή με τον Ντουέιν 
Ράουλαντ πριν απο τέσ ­
σερα Χρόνιο. 0 29χρόνος 
P ó o u fia v i. οφέθηκε ε ­
λεύθερος με εγγύηση και 
η υηοθεοη θα εχδικαοθεί 
τον Ιούλιο.
Νέο είδος "εμπρηστών' 
-στην Ταπωνίο
0» πυροσβεστικές ορχές 
του Τόκιο εντόπισαν ένο 
v to  είδος εμπρηστών .Γ ε ­
νική περιγραφή : τέσσερα 
πόδιο χαι πολύ γούνα. 
Σύμφωνα με μιο έρευνα 
ηου διεξήγογε η πυρσό- 
θεοτική Υπηρεσία του Τό­
κ ιο , το υ λ ά χ ισ το ν  10 
πυρκαγιές ηου έχουν 
ηροκολέοει Τεράστιες υ ­
λικές ζημιές έχαμν προ- 
κληθεί σπσ κοιοικίδΓΟ ή 
άλλα ζώο. ονοκοίνω οε 
οήμερα αξιωματικός τπς 
πυροσβεστικής υπηρε­
σίας . Οι αξιωματικοί της 
πυροσβεστικής ανοφέ- 
ρουν οτι τουλάχιστον δύο 
άτομο υπέστηοον σοβαρά 
εγκαύματα σε πυρκαγιές 
πουηροκΛήθηκαναηα κα­
τοικίδιο και τουλάχιστον 
μίο φορά την εβδομάδα 
έχουν νο οντιμεΐωπίοουν 
μια πυρκαγιά που ηροκΛή- 
θηκε όταν ένο κα ιοικίόιο 
αποφάσισε ou έπρεπε να 
"pooño tr ¿νσ ηλεκτρικό 
καλώδιο. Οι κυριότεροι 
δράστες εώαι το χάμστε- 
ρς. τα κουνέλι ο κσι οι γά­
τες . Οι πυρκαγιές ηου 
ηροκολουντο»  απο τα 
χάμοϊερς και τα κουνέλια 
είνοι αυτές ηου ξεονάνε 
με τσ σχετικό μάαπμπ κα­
λωδίων κοι τπνκοταστρο-
ΦΠ 'KOflEÍTOJ- νο 
ολοκληρώσει η γάτα. α·
; ον to  γυμνό πλέον κολώ- 
διο Μ θε ι οε εηοφή με ta  
ούρα της a to  πάτωμα, υ­
πογραμμίζουν «  αξιωμα­
τικοί ηου μετείχαν οτην
έρευνα. Οι ίδιοι σω ματι­
κοί δήλωοον οτι τέσσε­
ρεις απο τις μεγολύτερες 
πυρκαγιές που οντίμετω* 
πίοΟπκον φέτος προκλή- 
θηκαν οπο την 
καταστροφή καλύ^δίων 
οπό ποντίκια,
Οι προσωπικότητες του 
20ου αιώνα
Ποιος καλλιτέχνης ε­
πηρέασε με-το έργο του 
περισσότερο τον 2θα σιώ- 
νο; 0 Πάμπλρ Πικόσο,οπβ- 
ντοι)ν οι ηεριααότεροί 
άνθρωποι τπς τέχνης και 
των γραμμάτων oc συζή­
τηση ησυ οργάνωσε το 
περιοδικό TIME. Κ επιλογή 
έγινε χθες κοτά τπ διάρ­
κεια συμποσίου στο οηο ίο 
μετείχαν προσιτήικότητες 
της τέχνης και κριτικοί κοι 
διοργανώθηκε σπσ το α­
μερικανικό ηβριοδικό . Το 
TIME ψάχνει γιο τις ιοο 
πιο δυναμικές προσωπικό­
τητες του αιώνα για νσ 
□νοκηρύξει το ~πρόοωπσ 
του Αιώνα' στο τέλος του 
χρόνου. Οι 10ό υποψήφιοι 
έχουν διοχωρισθεί οε πέ­
ντε κατηγορίες και to TI­
ME έχει ήδη οήσκολύψει 
τους 20 επικρατέστερους 
στις κατηγορίες "Ηγέτες 
και Εηονασιάτες". οι άλ­
λες τρείς kotnycpfí* ηου 
οηομέυουν είναι * θεμε­
λιωτές κοι Τιτάνες·. "Επι­
στήμονες κη ι 
θεραπευτές- κοι τέλος - 
Ηρωες κοι ξμηνευστές" Οι 
κορυφοίες 20 προσωπικό­
τητες otnv κατηγορία “ 
Καλλιτέχνες* θο ανακοι 
νω Û ούν ς ντός του I o u νίο υ 
και πιθανότατο θα περί 
λαμβόνονται normó απο 
το άτομα που συζητήθη­
καν χθές στο Κέντρο Γκίτί 
του Λος Αντζελες. Η τελι­
κή συζήτηση επιλογής θο 
μεταδοθεί απευθείας ato 
πηοίοιο της εκπομπής 
"Τσόρλι Ρόουζ Σοου* ταυ 
CBS.
Στο τέλος τπς συζήτη­
σης ο Τοόρλι Ρόουζ, διά­
σημος ηορουαιοπτής 
τηλεοπτικών ηρογραμμο- 
των, θο ζητήσει οπο τους 
συμμετέχοντες να κατο­
νομάσουν τον πήτον δια­
κεκριμένο καλλιτέχνη του 
αιώνα, ίΐ ις  εηιμέρους «α- 
itfvooic^. Των πέντε νι­
κάν κοτπγσρίων 
υπάρχουν ήδη νοινές επι­
λογές οηο τους κριτές, Γκι 
ηοράδειγίιο υπάρχει αυ- 
νενοίσπ στο ονόματα ίων
ουγγροφέων όπως του 
Τζεϊμς Τζόϊς Κοι του Oui- 
λιαμ Φάλκνερ ενώ συζη- 
ταύνιαι εντονότατο τα 
ονόμοτσ των Φρονκ Κάφ- 
κο και Τζ.Ντ.Σαλινιέρ,
Επίσης ο Μάρλον Μηρό * 
ντο θεωρείται ο κορυ­
φαίος ηθοποίος όταν 
τομέα tdu κινηματογρά­
φου και ο Λώρενς Ολίβιε 
κορυφαίος στον τομέα 
ταυ θεάτρου, κορυφαίοι 
θεατρικοί συγγραφείς 
θεωρούνται ο Σάμιουελ 
Μηίκετ, ο Τένεοι Ομίλιομς 
κοι ο Αρορουρ Μίλερ. ΑΠΟ 
τους οκηνοθέτες προη­
γούνται ο Ντ.Ο. ΓκίφιΟ, ο 
Φενχερίκο Φελίνι, ο Ιγκ· 
μορ Μηέργκμαν, ο Φραν- 
οόύα Τριψό κσι ο Μάρτιν 
Ικορταέζε. Στη μουσική 
ξεχωρίζουν οι φωνές των 
Μπόμπ Ντάλαν, του θρύ­
λου tou μηήούζ Ρόμηερτ 
Τζόνσον. του Λούις Αμ· 
οτρονγκ. Μάιλς Ντέηβις. 
Τ(ον Μππτλς κσι του EftCiç 
Ορίολεϊ ενω ξεχωρίζει χοι 
το όνομα του ουνΟέχη μ 
γκόρ EtpaeívoKi.
πεοάνε ο άνθρωπος με 
τον μακροβιότερο γάμο
Τελέστηκε στους Κο- 
τορράκχες του Νιαγάρα η 
κηόείο ίου ανθρώπου που 
είχε μείνε» παντρεμένος 
a ο χρόνιο με χην ίδιο γυ­
ναίκα. ο μακροβιότερος 
γόμος ατις Ηνωμένες Πο­
λιτείες. ανακοίνωσε γρο- 
φείο τελετών ατη Νεα 
Υόρκη. 0 Παη ονεσι ηέθο-
νε την πέρα ομενη πέ­
μπτη σε ηλικία 101.0 Πολ 
άφησε χήρα την εηι 30 
χρόνια συζυγό του Μέρι 
Μαζί είχαν αποκτήσει τέσ­
σερεις γιους, δύο κόρες. 
16 εγγόνια, 23 άιοέγγονα 
κοι 12 τρισέγγονα. Μια 
οργάνωση ηου αποκαλεί- 
ται * Πονκόομιας Κατσγτκι- 
φέας Γόμων*, κα| 
κοίογρόφει όλα το στοι­
χείο που αφόρουν ένα γά­
μο. βρόΰευοε το 1Θ95 ταν 
Ονεσι και τη αυζυγή του 
Μέρι ως τσ μακροβιότερο 
ζευγάρι της χώρας, οτον 
οι δυο τους ησυτράυ-ιηχαν 
στο Κλάιμερ της Πενυιλ- 
Góvio Τσ 1317ο Πολ πτον 
20 χρόνων κοι η Μέρι 13 
χρόνων. Τσ 1927 μετηκό- 
μιοον στους Χαιορρά- 
κτες του Νιαγάρα. Πέρυοι 
την ήμερα του εορτασμού 
της 80ης ε πεχςίου του γά- 
|jou τους, τους ρώίπσον 
ηιο είναι το μυουκο γισ 
αυτή την μακροχρόνια 
συμβίωση και η Μέρι απά­
ντησε * Πάντα τοακωνά- 
ματοε. Οταν níiioatc 
εξαγριωμένοι δεν μ »λα ο 
ένας οτον άλλα για λίγο 
Οταν σερ άοουν κόπου 
δυο λεπτά ηρεμούμε και 




Π ΕΡ ΙΒΑ Λ Λ Ο Ν
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΓΜΛρες εξοηάιομίνσ με μηχανήματα γ*ο ·ινΙαπρι> 
βεροηοες. αναρροφήσας. όιοβερί/tç, υπερήχους, 
πρροφενύλονζρα. μασάζ, πΛ(ΧΧροβιΑοΆσμό Λέιζερ.
O E P A fïfiff ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σ Ϊ: ημιπληγίες, 
ηοραηΆηγίες, εγκίφα^ικό. νεί/ρολγϊες, πμ«ίρσ- 
vite. novoKf.<i>6flooc. αθλητικές κακώο&ζ. ρευ­
ματολογικές παθήσεις, μυοΑγίες, οσφυαλγίες, 
ισχυαΑγίες, δισκοπάθειες, ouxtwô ούνΔρομα
Μ» Κ Α Ρ Λ Κ Ω ΙΤ Η  15
Ηρες λειτουργίας 0,30 - ΐλ .ο ο  t  17.00 · 21.00 
ΣΟββΟΐα 8.30 ♦ 14.00
ΜΑΡΛΕΝΑ ΣΑΚΤΟΥΡΑ - 
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΠΤΥΧΟΥΧΟΕ ΠΑΝΕΠΙΠΗΜΙΟΥ ΠΟΖΙίΑΤ/ ΤΗΣ ΠΟΛΟ ΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΕΙΣ ΣΕ ΠΛΙΔΙΛ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ M C O *  VOIA TOV 
KfOSCENTER ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ^Μ Α Ν ΙΑ Σ
ΤΗΑ. 75302  ̂Κ1Ν. 094 - 993701
Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Μ Ε  ΤΑΜ ΕΙΑ
ΙΈ fi. 12 ΛΑΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 6  MAI ΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΙΟΥ 199S ΛΑΟΣ ΓΕΛ, 13
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο Μ εγάλος Πολιτικός Ηγέτης
Του Γ ιώ ργου Τ σ αΠ ουχ ίδη , Α νω *. Α ξ ιω μ α τ ικ ο ύ  Α εροπ ορ ία ς, 
Ε π ιτ ίμ ο υ  Κ α θ η γ η τή  Π αν. Τ υ φ λ ίδ α ς  Γ εω ρ γ ία ς , π ρ ο έδ ρ ο υ  
Π.Ε.Π.Α, Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς  Υψ ηλάντης*'
βούρκωσε γ» Ελλάδα, 
ράγισαν οι καρδιές των 
ανθρώπων, ακυθρώηοααν 
οι μορφές ίω ν Ελλήνων 
o to  όκουσυσ toa  θανάτου 
ίο υ  Μ εγάλου πολιτικού 
κπι ηολιτε»οκού ηγήτορα 
της χώρας.
0 Κωνσταντίνος Καρα­
μανλής δε Zf.\ mo, πέρασε 
o tn v  α ιω ν ιό τη τα , ανα ­
παύεται εν ειρήνη στο φ ι­
λ ό ξ ε ν α  σ π λάχνο  τη ς  
Αττικής γης. Μένει το  τε ­
ράστιο έργο του για να 
τονίζει την παρουσία του 
στα διηνεκές. Εργ^ εθνι­
κό. έργο πολιτιστικό, έργο 
α ν θ ρ ω π ισ τ ικ ό . έρ γο  
πνοής που αντέχει o to  
χρόνο.
Επεσε ο μεγαλόπρεπος 
πλάτανος της πολιτικής. 
Χάθηκε ο απαράμιλλος η­
γέτης και ορφόνεψε ο τό ­
πος.
Φίλοι και αντίπαλοι ανα­
γνωρίζουν οτο πρόσωπο 
του Μαχεδόνο ισγοό τον 
εξαίρετο ηγέτη, που επί 
μισό και ηΛέον αιώνα πρό­
σφορε τον εούτό του θυ­
σία στο βωμό του χρέους, 
στην πιστή εκτέλεση του 
καθήκοντος.
Γέννημα τπς σερραϊκής 
γης. Γόνος του Δάσκαλου 
των Κερδυλίων ο Κωνστα­
ντίνος Καραμανλής, δε 
δ ιέθετε περγαμηνές, δεν 
ήταν από τζάκι και δεν α ­
νήκε σε ανώτερη κοινωνι­
κή τά ξ η . Ηχον όμως 
ακραιφνής πατριώτης, ε ί­
χε γρανηέντο θέληση και 
ανεξάντλητη όύναμη. Α­
γαπούσε με πάθος την Ελ· 
λάόο, αγωνίστηκε σκληρό 
και κατόρθωσε το  μέν·- 
ο ιο .
Σοβαρός, αξιοπρεπής, 
οξυδερ κής , μεθοδικός, 
αύννους. φιλόπονος, άτε­
γκτος και ομνηοίχοκοζ, ή- 
τον Λίγο μόνο  από ία  
χαρίσματα που κοσμού­
σαν τον πολιτικό άνόρο. 
τσ βουλευτή, τον υπουρ­
γό, τον πρωθυπουργό και 
τον Πρόεδρο τπς Ελληνι­
κής Δημοκρατίας Κωνστα­
ντίνο Καραμανλή, 
Ν εότα τος  ε ισ έρ χ ετα ι 
στην πολιτική και διακρί- 
ν ετο ι. Προικισμένος με 
σπάνιες ικανότητες qyo- 
Λομβδνει το υπουργείο 
Δημοσίων Εργων οτπν κυ­
βέρνηση ποηόγου κοι αλ­
λάζει την όψη της χώρος. 
0 τόπος ανασκάπτεται οπ( 
άκρη ο ’ άκρη και μετα­
βάλλεται κυριολεκτικά σε 
απέραντο εργοτάξιό.
Η οκεραιόίητσ ,του χο- 
ροκτπρσ του κοι το  οαμα­
ντικό του έργο του δίνουν 
trw  πρώτη θέση μεταξύ 
των υπουργών. Με το θά­
νατο του Ποπάγου ανστί- 
θετοι ο Γ αυτόν η εντολή 
σχημοτισμαύ κυβέρνη* 
οης 0  χρόνος δικαίωσε 
τον εντολέο.
Με το σκήπτρο τπς ε ­
ξουσίας ovó χίίρσς πια. ο 
μεγάλος οραμστιστής α­
γωνίζεται με τους επ ιλεγ­
μένους συνεργάτες τσυ 
νο κερδίσει to  χαμένα 
χρόνο. Μα ανοδείξει την 
Ελλάδα κόι να ιπν εντάξει 
στις προηγμένες χώρες 
της Ευρώπης. Ονειρο που 
η ρ ο γ μ ο το η ο ιε ίΤ σ ι το 
1380.όταν η ΕλΛάδΟ γίνε- 
χσι το 10ο μέλος τπς ευ ­
ρωπαϊκής Ενωσης. ισότιμο 
κοι ισάξιο των άλλων εν­
νέα.
Η Κύπρος, το μαγευτικό 
νποί τπς Αφροδίτης, α- 
οφνχτιά οπό τον σντεθνι-
κό εναγκαλ ισ μό  της 
Γηραιός ΑΛβιώνας. Εξε γεί­
ρεται και κερδίζει μίο θέ· 
οη στην ημερησΓα διάταξη 
των Ηνωμένων Εθνών. Υ­
στερο οπό έναν μακρό­
χρονο ένοπλο σγώνω κοι 
πολλές θυσίες κερδίζει 
την ανεξαρτησία της.
Οι διαπραγματεύσεις 
για ένα ανεξάρτητο Κυ­
πριακό κράτος διεξάγο­
ντα ι με την  ευθύνη 
κυρίως της ελληνικής κυ­
βέρνησης. Ο Κωνσταντί­
νος Κοραμανλής 
υπογράφει τκ  καλύτερες, 
κατά το όυνοτόν. συνθή­
κες τπς Ζυρίχης και του 
Λονδίνου. Η έκφρσαπ ευ­
γνωμοσύνης του ηγήτορα 
του Κυπριακού κράτους. 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, 
προς τον Ελληνα Κυβερ­
νήτη, είνοι ο οδιάψευστος 
μάρτυρας των σωστών 
χειρισμών.
Ακολουθούν δύσκολο 
χρόνια, Το ωοόννά των 
Ελλήνων διαδέχεται το ά* 
ρον άρον αταύρωσον ου- 
τόν . Εγκοταλείπ ει 
πικραμένος την Ελλάδα ο 
επί οκτώ χρόνια κυβερνή­
της ουτής και η χώρα ε ι­
σέρχεται όταν κυκεώνσ 
των εθνικών περιπετειών.
Μέγσς κίνδυνος ζώνει 
Ελλάδα και Κύπρο ταυτό­
χρονο, Ποραλύουν τα πά­
ντα . Ο τάπας μ ένε ι 
ακυβέρνητος. Προ roo τε­
ράστιου τούτου χάους ο 
νους όλων στρέφετα ι 
προς τον εξόριστο ηγέτη 
Κωνσταντίνο Καραμανλή, 
Είναι η μόνη λύση.
0 ονεξίκακος Ελληνας 
πολιτικός επιστρέφει χω­
ρίς τον πικραμένο δισταγ­
μό στις 24 Ιουλίου 1974. 
αναλαμβάνει και πάλι το 
ηνία της χώρας στα στίβο- 
ρό τσυ χέρια και φέρνει 
την ομολοτητσ στον τό­
πο.
Ακολουθούν βπθιές το­
μές στο πολιτικό κοι πολι- 
τε ιο κό  γ ίγνεσ θα ι της 
χώρος. Οοοι αισθάνονται 
αδικημένο» από τις ολλσ- 
γες εκφράζουν την πίκρα 
τους, όσοι ωφελούνται 
σιωπούν. Πάντοτε ηερία- 
οευε η αχαριστία στον τό ­
πο αυτόν.
Η γαλήνη κό» ο ευημε­
ρία της Ελλάδος ήταν το 
κύριο ιιέλημα tou επί δε­
καπέντε χρόνιά διστελέ- 
σαντος πρωθυπουργού 
Κωνσταντίνου Κοραμσν- 
Λή. Χάβε γωνιά της ελλη­
ν ικής γης φ έρ ε ι τπ 
σφρονίδά δημιουργίας 
του άέου τέκνου της Μα­
κεδονίας.
ης ανώτατος άρχοντας 
της πολιτείας ο Κωνστα­
ντίνος Καραμανλής υπήρ­
ξε υπ ερκομματικός, 
αντικειμενικός, ακέραιος, 
συνετός, μεγαλόπρεπος, 
άψογος στην εκτέλεση 
των ύπατων καθηκόντων 
του.
Υπήρξα συνεργάτης του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή 
και φίλος της ευρείος οι­
κογένειας συχοϋ κοι κο­
λακεύομαι νσ πιστεύω 
πως γνωρίζω τον τότε 
πρωθυπουργό και μετέ- 
πειτα Πρόεδρο της δημο­
κρατίας όσο ολίγοι.





σιστικός και με απέραντη 
σγάηη για τους πολίτες 
και για την πολιτεία.
θουμαστηκε όοο ελάχι­
στοι κυβερνήτες. Συκοφο- 
ντήθηκε: όμως,
αδικήθηκε, πολεμήθηκε. 
ελαφρά τα κορόία οπή 
τους πολιτικούς του ονι>- 
ηάλους. σι τελευταίες του 
επιθυμίες συξόνουν έτει 
περισσότερο την οδισμ- 
φ ιοβήτητη ακτινοβολία 
του εκλιπόντος.
Ο ελληνικός λαός θα 
θυμάται με απέροντη α­
γάπη και ευγνωμοσύνη 
τον  Πρωθυπουργό και 
Πρόεδρο ιης  Δημοκρατίας 
Κωνσταντίνο Καραμανλή 
και Οο προσεύχεται για τη 
σωτηρία της ψυχής του.
Είθε σ τόπος μας νο γεν- 
νήσει και άλλους ηγήτο­
ρες ταυ ονοαιήμοτος του 
Κωνσταντίνου Καραμαν­
λή.
Ας είναι ελαφρό το Αττι­
κά χώμα που τον σκεπάζει. 
Η μνήμη του θα ετνοι Αιώ­
νια.
10 ΜΑΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
X o p g u t iK n  ε κ δ ή λ ω σ η  
τ ο υ  Λ υ κ ε ίο υ  Ε λ λ η ν ίδ ω ν
Το Δ.Σ, του Λυκείου Ελληνίδωυ. παράρτημα 
Βέροιος διοργονώνει την ετήσια χορευτική εκ ­
δήλωσή τσυ την Κυριακή 10 Μαιου ώρα 11.Ζύ 
ίο  ηρωΙ στον Κτ/ημαιογρόφο ΓΓΑΡ της Βέροιας.
Στην εκδήλωση θα πάρουν μέρος 120 χορευ­
τές με χορούς, τραγούδια και φορεσιές του 
πόντου της Βέροιας. Κεντρικής κοι Δυτικής Μα­
κεδονίας. Δυτικής και Βόρειος Θράκης. Ηπείρου 
και θεοσσλΓσς.
Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν το χάλκινο 
tou  ΒογγέΛπ Γευγελή οπό τη Γουμένισα.
Aftñayñ ημερομηνίας ΚΤΕΟ
Αηό το Τμήμα Ελέγχου οχημάτων της Ηομορ* 
χ»ρχής AUtoóioíxntmc Ημοθίας ανοκοίνώνηοι 
δη τα ©Xriyotti που dx* ηρογραμμοΉοθεί va 
προσέλθουν για έλεγχα οας 9 και 15.4.98 και 
oev «λέχθηκαν γιατί οι ημέρες αυτές συνέητ- 
σαν μ« την απεργία της ΑΔΕΔΥ και την εκδημ(ο 
του αρχιεπισκόπου Σεραφείμ μπορούν να προ- 
οέλθουν γιο τεχνικό έλεγχο μέχρι 22.5.9Β χω­
ρίς νο θεωρούνται εκπρόθεσμα εφάαον nc 
ποραηόνω ημερομηνίες ήταν εμηρδθεομα.
Εκ to u  Ξηρολειβάδου ορμώμενος
Ο ΙΕΡΕΑΣ Κ Α Ι Δ ΙΔΑΣΚΑΛΟ Σ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜ. ΤΡ ΙΑ Ν ΤΑ Φ Υ Λ Λ ΙΑ !»
Γράφει ο Γιάννης ΜεΑετίδηςπανέμορφο θέρετρο το 
ΣηροΛεΓβοδο Βέροιας. Το 
χωριό είναι κτισμένο όε 
υψόμετρο 1.05D μ. και α­
πέχει αηό τη Βέροια 1θ 
χιλιόμετρο.
Για το Ξηρολείβοδο ο 
Πονογιώτης W. Λιόύφης 
οημίΛώνει στο βιβλίο του 
Ίσ ιορ ίο της Κοζάνης ία- 
θήνο:ς 1924) μεταξύ άλ- 
λωτν το εξής: *Ετοι δε τσ 
Εηρολείθοδον χωρίον κεί­
μενον επί λεκανοπεδίου 
τόυ Βερμίου όρους παρά 
την κορυφήν την ονομσ- 
ζομένην Δόξσν. Το χωρίον 
τούτο χατά τον ηαρεΛθό- 
ντο αιώνα ήκμαζενσηοτε- 
λούμενον εκ τριακοοίων 
και πλέον οηυών. οι δε κά­
τοικο« outoú rtc»v Ελλη­
νες  κο ι έχα ιρον τό τε  
μεγίστη εν ΒεροΓο υηόλη· 
ψιν, εις την επαρχίαν τπς 
οποίας εμπεριείχετδ κοι 
το χωρίον αυτών. ΑΛλό 
κατά το 1795ηρσσ6ληβϊν 
υπό συμμορίας χοκαύρ- 
γων και ληστών ελεπΛσ- 
τήθη. οι δε κάτοικοι ουτσύ 
δίΕοκορπίοθηααν τήδε 
κακείσε σηεληίσοντες κοι 
άλλοι μεν ετρόπησσν εις 
Βέρσ+ον. άλλο« εις Νάου­
σαν και óflflD* εις Κοζάνην 
ένθα κοι δημάτσι εγένο- 
ντο. Εκιοτετο χωρίαν ηα- 
θόυ >:αι κστά την άλωσιγ 
της Ηαούσης 1S22 έμει- 
νεν έρημον εη ί πολύ και 
προ 90 μόλις ετών κο το  
χήθη υπό νομάδων Ελλη- 
νοθλάχ.ων.
Σ' ουτό το ιστορικό χω­
ριό, που δοκιμάστηκε και 
γιο τρίτη φορά κοτό τον 
πόλεμο 1940 - 4ΐότσν 
βομβαρδίστηκε από τους 
ίχσλούς και στη συνέχεια 
κάηκε σχεδόν ολόκληρο 
το 1944 οηό τους Γερμα­
νούς, είδα το φως του ή­
λιου το 1738 ο περίφημος 
Ιερέας κοι διδάσκαλος Νι­
κόλαος Εμ, Τρισνταφυλλί- 
όπς. Γονείς τον π τον ο 
Μανόλης ΙΕμμονουήλΙ 
Τρισ’/τίκρυλλίδπς και μη­
τέρα του η Μογδόληνή, 
οηό ιουζ οποίους πρωτό* 
μάθε pti σ όν0ρ6)Γκ>ς πρέ­
πει νο πιστεύει οτο θεό 
κοι νο λατρεύει την πατρί­
δα του. 0 πατέρας του α­
σκούσε το επάγγελμα ίου 
εμπόρου λαδιών και του 
υφάντη λινών υφασμά­
των.
Μίο από τις οικογένειες 
που διοσχοσπίστηχσν το 
έΤό< 1795 από ΤΟ Ξηρό* 
Λείδαδο ήταν κοι του Μα­
νόλη Τριοντοφυλλϊδη και 
π οποίο εγκαταστάθηκε 
στην Κοζάνη. Τα δρόμο 
της προσφυγιάς μαζί 
τους γονείς και τα αδέλ-
Φ«α του ακολούθησε χαι ο 
εφτάχρονος Νικολόκης.
Δύο xpóvta μετά τπ με- 
ταικιαία τους στην Κοζάνιι 
ηεθοίνει Í1795) η σύζυγος 
και μονό Μαγδαληνή α- 
φήνοντας έξι παιδιά- 0 πα­
τέρας γ ιο  χάρη τω ν 
παιδιών του ξαναπα­
ντρεύεται. Κοι Λ άπονη 
μοίρα συνεχίζει χο έργο 
της. Τρίο χρόνιο μετά το 
γόμο του πεθαίνει και αυ­
τός 11801 ί- Τώρο τη φρο­
ντίδα των ορφανών την 
αναλαμβάνει ο άγαμος και 
θεοσεβής θείος {από της 
πλευράς της μάνας) Χα· 
χζη τρ ια ντά ψ υλλα ς . 0 
θείας δείχνει ένο διακριτι­
κό ενδιαφέρον οτο μικρό 
ανιψιό του ΜίκαΛάκπ. Τον 
ξεχωρίζει για τον ωροία 
χαρακτήρα τσυ και την 
κλίση του στο γρόμματο. 
Μάλιστα τον διδάσκει και 
τα πρώτα εκκληαιαστικσ 
γρόμμστο και την υφαντι­
κή τέχνη. Ο Νίκολόκπς ι ­
δ ια ίτερα  αγοπά την 
εκκλησία. Δεν αφήνει ο- 
κολουθίο που να μην βρί­
σκεται οτο ψαλτήρι.
Το ψυχικά κάλλος του 
μικρού Νικολόκη εκτιμά ο 
άξιος ιερέας Χσρίσιος Με- 
γόόνης. Με την προτροπή* 
«σι τη βοήθεια του παρα­
κολουθεί ο προστατεύα­
με νός του διοόο.χικά 
μαθήματα οε ελληνικά 
αχολεία Κοζάνης. Γρεβε- 
νών και Σιάτιστος. 0 νεα­
ρός μοθπτής δεν δίαψεύ- 
δει τον ευεργέτη του. 
Δίακρίνετσι μεταξύ των 
συμμαθητώ ν το υ  ατα 
γράμματα και στο ήθος. 
Τον αγαπούν όλοι κοι δια­
βλέπουν, ότι κσΛός καρ­
πός θσ πραέλθει απ' 
ο υιόν μέοσ στην παγωνιά 
τπς πικρής σκλαβιάς.
προκρίνεται και ανα­
λαμβάνει έργα ota διδα­
σκάλου από τό 1912 μέχρι 
το  1914 o to  ελληνικά 
σχολείο του Βελβενδού. 
Το επάγγελμα ουιό μιλάει 
απευθείας στην ψυχή του 
νεαρού διδασκάλου. Με- 
τολαμποδεύει στις ψυχές 
των μαθητών tou, αλλά 
και στα μέλη της μικρής 
κοινωνίας του 6ελ8ενδού 
την πίστη oto Χριστό και 
την προσδοκία γιο την α ­
νάσταση του Γένους. "Ο· 
ρεγόμενος όμως ηλείονος 
"παιδείας" πηγαίνει οτπ 
Σμύρνη. "Εκείοε και τριε­
τίαν όλην ηκραάσοΐο των 
μοθητών του περιφήμου 
Οικονόμου των εξ οικονό­
μων...", όπως και άλλων 
σπουδαίων διδασκάλων.
Επανέρχεται στο Βελδεν- 
δό, όπου διόόοκει "μετά 
πολλής ωφελείας\ Ανά- 
μεσο στους μαθητές που 
ωφελήθηκαν ήταν και ο 
Βεροιώτης Ιωάννης Πρω­
τοψάλτου. Στην Κοζάνη 
“έρχεται εις γάμον κοινω­
νίαν- κοι αποκτά δύο παι­
διά, το Μανόλη και τον 
Ξενοφώντσ. 0 Μανόλης 
ήτον παππούς ταυ γνω­
στού γλωσσολόγου και 
συγγραφέα Της Μικρής 
Νεοελληνικής Γραμματι­
κής“, Μανόλη Αλ. Τριοντα- 
φυλλίδη. Μετά οπό μικρά 
χρονικά διάστημα χειρο* 
τονείτσι ιερέος από τον 
χότε σρχιεροιεύοντσ 82- 
νιαμίν της Θεσσαλονίκης. 
0 ιερέας Νικόλαος κοι τώ­
ρα συνεχίζει να διδάσκει 
ατα σχολείο, Γιο την προ­
σφορά ταυ τιμάτοι με το 
βοθμό tou οικονόμου Η 
φήμη του άξιου ιερωμέ­
νου και επιτυχημένου δι­
δασκάλου ξεπερνά τα 
στενά όριο της Δυτικής 
Μακεδονίας. Το έτος 1855 
διοριζετοι αηό την Κοινό­
τητα θεσσαλονίκς ιεροκή­
ρυκας και διδάσκαλος 
Οίην Ελληνική Σχολή.
0 ΓΊαπα - Νικόλας σσν 
ιεροκήρυκος σαγηνεύει 
τα ηλήβη. Η γλώσσα του 
"ως κάλαμος γραμμστέως 
οξυγράφσυ" χαράσσει 
στις καρδιές των πιοτών 
ακροατών του, ανεξίτηλο 
ρήμστσ Θεού και αγάπης 
ηρος την ησϊρίδα. Σαν δι­
δάσκαλος δε. ακονίζει την 
ψυχή κοι το χέρι των 
οκλοβόηουλων για τη με­
γάλη ώρα λυτρωμού κοι 
ατη Μακεδονία. Πέθανε 
σε ηλικία 74 ετών <1736 - 
1862) στην Κοζάνη κοι τά­
φηκε με τιμές στα τότε
Νεκροταφείο Αγίου ¿f.V
τρίου.
0 ιερέας και διδάοιο 
Νικόλαος Εμ. Tpiovio. 
λίδης είναι ένος a v w  
θωπευτικός ιύηοζ lj 
Παηα δασκάλων ατα η 
νια της αξημέρω της^ 
Βιάς. Είνσι η όοθΐ^ 
λαμπάδα που κοίγεϊΟ 
πό την ίδια την ιερή £  
γσ της. χρόνιο κοι χρ^ 
οτέλειωτο χράντα, 
ρό άδυτο της noflúnoj 
και δοξασμένης <?υ> 
μος. Η μνήμη ίου  υ ί^  
xou ouxoú ιε^νωμένόν1' 
διδασκάλου αξίζει vcv1 
νο τιμηθεί και οπό τη 
νέτειρά ίου  το 3πρβ* 
βοδο.
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ι ,  Πανογιώτου NjAJ 







Από χπν Λημθ^ 
Επιχείρηση Πολι 
σμοι) Βέροιας ο 
κ α ιν ύ ν ε ια ι  6 τΐ
π ρογραμμστιορέν ί
παραστάσεις ΚΑρ 
κσύ κα ι Σύγχρ3 
χορού από την 
οιτεχνική Σχολή > ι 
ροΰτπςΔΕΠ ΒέΡ1·' 
σ π ς7 . Β κα»9 
δ εν  θα πρηγροΓ 
παίηθούν.
01 νέες  ήμ ερο ί 
υ ίε ς  των παρα<?^ 
σεων θα αναχοιν* 
θοϋν έγκαιρο 
το υ  τοπικού Τύπ^
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΓ




Τ ΙΜ Ε Σ  ΛΟ ΓΙΚ ΕΣ
Τ ο  Δ η μ ο τ ικ ό  ϊα μ ό ο ύ λ ιο  Α λ ε ξ ά ν ­
δ ρ ε ια ς  κ α τά  τ η  σ υ ν εδ ρ ία σ η  σ τ ις  28 Α ­
π ρ ιλ ίο υ  1998  α π ο φ ά σ ισ ε  ο μ ό φ ω ν α  τ η ν  
έ κ δ ο σ η  t o u  π α ρ α κά τω  ψ η φ ίσ μ α το ς
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο ΑλεξάνδρειαC καταδι­
κάζει ομόφωνα τα φαινόμενα βανδαλισμού που 
παροτηρούνται τελευταία στην πόλη μας.
Τέτοιες πράξεις και ενέργειες, όπως εκρίζωση 
και σπάσιμο δενδρυλλίων, κλοπή ανεπτυγμέ­
νων κολλώ πιστικών φυτών, καταστροφή φωτι­
στικών σωμάτων. Προμελετημένοι εμπρησμοί 
στο χώρο του σκουπιδότοπου, γκρέμισμα Βρύ­
σης κ.λ.π. αμουρώνουν τον πολιτισμό μας και 
εϊνσι προ π αλλού κατοδιχοσιέες στην συνείδη­
ση tou  λοου μας.
0 Δήμος δεν θο οφήσει να περάσουν απαρα­
τήρητες ο ι παράνομες αυτές πράξεις και θα 
προχωρήσει στις προβλεπόμενες διαδικασίες 
για την πάταξή τους. Προς τούτο καλούνται, 
όλοι οι δημότες μας νο περίφρουρήσουν με 
κάθε τρόπο, την προσπάθεια που γίνεται νια 
εξωραϊσμό της πόλης κογ των συνοικισμών τπς 
και που άλλωστε αποτελούν και δική τους πε­
ριούσιο, σψού νίνετοι με χσ χρήματά τους και 
μος κοταγγέλούν ομέσως - θεωρώντας χρέος 
τους - όσους θέλουν νο δώσουν αρνητική εικό­
να στην πόλη μος.
Το παρόν να δημοσιευθεί στον τοπικά Τύπο, 
ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΟΣΤΑΣ ΠΕΦΑΝΑΚΗΣ
Κ α λ ιθ ιω τικα  ‘98
Ε κδηλώ σεις 
στη Βέροια
Ο Μορφωτικός Σύλλογος ·Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ* θο 
ηραγμοτοποιήσει κοι φέτος τις ετήσιες πρσ- 
γρο μ ματισμένες εκδηλώσεις του, με την ονομο- 
οία ’ΚΑΛΛίθίητίΚΑ Γ9β·, αφιερωμένες στην 
ειρήνη, το περιβάλλον και την κοινωνία, το 
μήνα Μάιο.
Το πρόγραμμα των φετεινών εκδηλώσεων πε­
ριλαμβάνει:
~ Επίδειξη χορευτικού τμήματος στη Στέγη 
στις 10 Μαιου
- Εκδρομή στις Πρέσπες. μ ετά  μέλη μας στις 
17 Μσίου
• Φιλανθρωπική εκδήλωση
* Επίδειξη τμήματος ορμονιοί» στο σύλλογο
Λαϊκός ονώμαλας δρόμος "Φάνη Τριαντο- 
φυλλίδη* σ ΐίς  31 Μαιου.
Κ α τα δ ικά σ τη κε  
σάτυρος στη 
Θεσσαλονίκη
ΣΑΡΑΦΗ 11 - ΣΥΝ. ΠΡΟΜΗΘΕΑ 
ΤΗΛ. 80093 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΚΙΝ. 093 ■ 81S177
θεαοαλονίκη ΙΑΠΕ5 
κερνώντας το ηορτοκα· 
άδες κοι σ άντου ιτς , 
θχρονας ιδιοκτήτης κό­
τινος. κοτάφερε να πα- 
ροούρε ι κοι νο
l u
>  η
Αξέχαστες εκδρομές με τα λεωφορεία 
του Τουριστικού Γραφείου κτελ Ημαθίας]





Λΐοθητές τόσο στον Α- 
ίο Νικόλαο Και όοο ατα 
Με υπερσύγχρονα διόροφα. υπεί^Ρ^κΛειο αλλά και γενικό- 
ψωμένα λεωφορείο και με άρ ισ τ^Ρ ^ οτην Ανατολική Κρή- 
πεηειρομέ\Όυς οδηγούς, το ΚΤΕΛ έγ ιναν  χθες οι 
μοΟίος. με το τουριστικά γραφείο τ^είομικές δονήσεις, που 
αναλαμβάνει εκδρομές, τόσο στο είχαν επίκεντρο το θα*
σωτεριχόόσο κοι στο εξωτερικά ’άοαιο χώρο ταυ κάλησυ 
Πρόγμσα τοςρώλΰόΛοϊνόοτιν^!0 1̂, Α),’0ϋ ΝιχοΛΰου και
συμμετόσχει οε εκδρομές με »  π̂ ^ 5 ' (ι>Θακ0ν σιι,ζ 
μσν του Τουριστικού Γραφτίρυτου κ^νέθ ο υ ς  4.5 βαθμών της 
είναι απόλυτα θετικά και ΐ Λ ο ι ν ς η κ ό ] ' α ς  Ρίχτερ, οτις 
σΐΑχρέρο/ϊοι ιόοο σίΓΡ»· αρτιότητα μεγέθους 5 ρίχτερ
τφγάνωαης όοο κοι στην μονοδκή 1δ:45 μεγέθους
ππρέτηση τωκ εκδρομέων. 8 ρι χτε ρ.
Τα τηλέφωνα του Τ ο υ ρ ια ^  Σύμφωνο με το μέχρι 
Γραφείου που ανήκουν σιο ΧΤ: 'Γΐγμής στοιχείο των Α* 
Ημοοίας είναι 26^100 κοι 22.δ39· ^υνομικών Διευθύνσεων 
* Στη ψωτό ένα πονέμορ^ρο 
υηεραύγίφονο διόροφο ηού 
του Τουρίοχικρύ Γραφείου ΚΤΣΑ 
μοΟίας.
Ο'θώυ και ΚροκΛείού 
V έχουν αναφερθεΓ GU- 
σ ή ζημίες.
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Την οργή κοι την αηογυωοη ίων Ελλήνων καπνοπαραγωγών μετέφερε û 
Πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Νίκος Λιόλιος, σιη ούοκεψπ που οργανώθηκε οτο 
υπουργείο Γεωργίας, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων που 
σχετίζονται με το καπνά.
0 κ. Λιάλιας κατήγγειλε το παιχνίδι κοροϊδίας των κσηνεμηορικών εταιρειών, 
που με en συμπαιγνία του Οργανισμού Καπνού κοι την ανοχή του υπουργείου 
Γεωργίας παίζεται μόνιμα πλέον κάθε Μάιο - Ιούνιο, και έχει σαν οτόχο vd 
εξσπσιήσει τους παραγωγούς και νσ τους θέσει προ τετελεσμένων γεγονό­
των. ώστε νο πειύχει την κατά το δυνατόν εξευτελιστικότερη τιμή στην αγορά 
ίω ν καπνών τπς τελευταίος σοδειάς.
Οι "μεταποιητικές" εταιρείες για την επιτυχία αυτού του στόχου ιούς εφαρ­
μόζουν κάθε μέοο: την μ π σηογροφή των ουμβολοίων ακόμη κοι μετά την 
καθορισμένη από την Ε.Ε. ημερομηνία - μετά από την οποίο δεν ονογΜωρίζο- 
ντσι συμβόλαια, την μη πληρωμή ίων χρημάτων τπς προηγούμενης εσοδείας, 
τηγ επίκληση τιμών ιριτοκοσμικών χωρών κοι άλλα φτηνό μέοσ εκβιασμών 
κ.λ.π.
σ Πρόεδρος της παςεγεε τόνισε ότι η κατάσταση ουτή έχει φ ιςσει πιο στο 
απροχώρητο και ότι εδώ και τώρα πρέπει νσ ληφθούν άμεσα κοι ριζικά μέτρο 
από το υπουργείο, που έχει εηιδείξει μέχρι τώρα μια εγκληματική ολιγωρία, 
ώστε να διασφαλιστεί το εισόδημα των καπνοπαραγωγών.
Η κατόστοση που επΓκρστεί σήμερα στο χώρο του κβηνού είναι πλέον 
φανερό άτι δεν είναι δυνστο νο ουνεχιστεί άλλο.
Η πολίτείσ ηρέηει να οναλάβει'ιις ευθύνες της και να πάρει το ανανκοίο 
μέτρα για την ομαλοποίησα τπς μέσα από τη δημιουργία ενός χσθσρά 
συνεταιριστικού ψορέο ο οποίος θο διαχειρίζεται τα προϊόν με εντιμότητα, 
διοφάνεια και ρεαλισμό, ώστε να ηροοτατευθεί το εισόδημα των Ελλήνων 
καπνοπαραγωγών και παράλληλα να ενισχυθεϊ η ανταγωνιστικότητα tou 
προϊόντος μος οτην αγορά. ^
Δεν αλλάζει η σχέση 
Κράτους - Εκκλησίας
αποπλανήσει τέσσερα α­
νήλικο κορίτσια,, ηλικίας. 
12, 10, 3 και 5 χρόνων, 
στη διάρκεια πανηγυριού, 
που έγινε ατις 16 Ιουνίου 
του 199?, ο ιην Περιστερά 
Θεσσαλονίκης.
Χθές ο δράστης. Στέφα­
νος Μησρμπαγιάννης, κά- 
θησε στο εδώ λιο του 
Μονομελούς Πλημμελιο- 
δικείου Θεσσαλονίκης, το 
οποίο τον καταδίκασε οε 
ποινή φυλάκισης 25 μη­
νών.
0 ΜηαρμηαγΊόννης ό- 
οκηαε έφεση, η οπαία είχε 
ανασταλτικά αποτέλε­
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΧΘΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Αθήνα (AÎ1EI
Στη συζήτηση που συ­
νεχίστηκε μέχρι αργά χθές 
χο αηδγευμσ ηαρενέΟη ο 
εισηγητής του ΠΑίσΚ και 
υηουρνάς Πολιτισμού 
κ.Ε.Βενιζέϋος.ο οπαίος ο- 
ναφέρθηκε κυρίως σε δύο 
θέματα:
Στις σχέσεις εκκλησίας 
•κράτους ηλλά και οτην 
ίδρυση μή κρατικών πανε- 
πτοτπμίων.
0 κ. Βενιζέλος τάχθηκε 
κατά ίου  διαχωρισμού 
των σχέσεων αυτών, λέ­
γοντας χαρακτηριστικό στι 
οοοι προτείνουν την με­
ταβολή ίου  Ορθρου 3 ε- 
ξωθαύναθελο τους-την 
εκκλησία ο ενο πολιτικό 
και ιδεολογικό ρόλο ενερ­
γό και ‘enιθετικά·' πού κιν­
δυνεύει νο θίξει οφενός 
μεν την πολιτική ουδετε­
ρότητα και tnv εκκληαιο- 
λογίκή  υπόατοση της 
εκχληοίας αφετέρου δε 
τον πολιτικό φιλελεύθερο 
ηλσυρολισηκό και δίκαιο- 
κρατικό χαρακτήρα τσυ 
πολιτευμστός μας.
0 εισηγητής της Ν.ώ 
κ,Γ,Βσρόιτοιωτης απαντώ­
ντας λίγο αργότερα εξέ- 
φρασε την ικανοποίηση 
του yja τις θέσεις του
κ.δενιζέλου λέγοντας χα­
ρακτηριστικό:
"Χαίρομαι για Τις από­
ψεις που εκφρόσοτε γιοτΓ 
το OAtOK οτην Αναθεώ­
ρηση του Συντάγματος το 
19SS επιχείρησε νσ αλλά­
ξει τις σχέσεις κράτους και 
εκκληοίας.“
Πάντως a κ.Βενιζέλος 
διευκρίνποε σχη συνεχεία 
οτι σε καμμία περϊητωοη π 
ανοφορα του δεν οχετίζε- 
ται με την πρόταση των 52 
βουλευτών του Παςοκ νο 
αλλάξει ο νενομισμένος 
ορκος. Γιο την πρόταση 
ιης  Ν.Δ.νο δήμιουργη- 
0OÙV μη κρατικά Πανεπι­
στήμια ο κ.Βενιζέλος είπε 
οτι η αηάντηοπ σισ προ­
βλήματα μπορεί νο δοθεί 
μόνο μέσα ano τη συστη­
ματική μεταρρύθμιση που 
εφαρμόζει χο υπουργείο 
παιδείας.ιδίως γύρω ano 
την αυτοτέλεια του Λυ­
κείου.χο κριτήρια εισαγω­
γής στα ΑΕΙ κοι την 
οργάνωση και αλΛων ευ­
καιριών γιο σπουδές στην 
τριτοβάθμιο εκπαίδευση.
0 κ,Βενιζελος ηροκάλε- 
ß t τη U Δ Λέγοντας οτι 
i Iv o  ncóoouoc να δεχθέί 
σι/τό ηόυ λεει η αξιωματι­
κή αντιηολίτευαη.πρκεί
Να μη καταργηθεί 
η επετηρίδα 
στους διορισμούς
ΖΗΤΑ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 
ΚΑΙ ΝΗΠ/ΓΑΝ Ν. Η Μ Α01Α Ι
Την ουμησρόσταση στον αγώνα των αδιόρι­
στων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών γιο την 
διατήρηση tn c  επετηρίδας στους διορισμούς, 
εκφράζει με ψήφισμά του ο Σύλλογος Δασκά­
λων - Νηπιαγωγών και ειδικοτήτων με το ηορο- 
Kátcú ψήφίσμο που εξέδωσαν;
Ί ο  Δ.Σ. του Συλλόγου Δα ο καλών. Νηη/γών 
και Βδ/τω ν Ν. Ημαθίας ουμηαρΓςττοχαι στα δ ί­
καιο αγώνα των οδιόρισιων και αναπληρωτών 
συναδέλφων μας γιο μη κατάργηση της επετη­
ρίδας διορισμών.
0ι μονομερείς αποφάσεις ιο υ  ΥΠΕΠθ κσι η 
επιμονή του θα εφαρμόσει τον αντιεκπαΐδευτι- 
κό νόμο 2525/97 βρίσκει αντίθετους όλους 
τους εκπ/κούς διορισμένους και αδιόριστους.
Είναι προφανές όχι π κοτάρχπση τπς επετηρί­
δας δεν οηοσκοηεί στην ηράοληψη των ‘ κολύ- 
τερων εκη/κών* ολλά α) στην αηοαΟνδεοη του 
πτυχίου αηό χο δικαίωμα γιο εργασία, β) συιν 
ολλαγπ του εργασιακού καθεστώτος στην εκ- 
η/οη ίοι εκη/χοί που θο προσλαμύόνοντοι δεν 
θο είναι μόνιμοί).
0: εκπ/κοί της Α/θμιας εκη/σης δηλώνουν ό ιι 
Οο υπερασπιστούν το θεσμό ιη ς  εηετηδίας διο­
ρισμών που είναι ο μόνος αξιοκροτικός, αδιά­
βλητος, φερέγγυος τρόπος διορισμού που 
αηαλάοαει την εκπ/οη κοι από τις πελατειακές 
σχέσεις.
ΚΑΛΟΥΜΕ
α) Την κυβέρνηση νσ αποσύρει τοναντιεκπαΐ- 
δευτικό Νόμο 252S/97
6) Ολους τους εκπ/κούς, διορισμένους και 
αδιόριστους, vq ouvtovíaouv τη  δράση γιο να 










va npoteívsi νο επιτρο- 
ηούν μπ κρατικά αλλά και 
μη^ κερδοσκοπικά πόνε πι­
στή μια στα anata οι φοΓ- 
τη τες  Θα εισάνσντα ι 
αξιοκρατικά κ οι οι διδά­
σκοντες βο επιλέγονται 
με κρίσεις κοι ηροαόνχο 
ανάλογα με ουτδ ηου α­
παιτούνται για το κρατικά 
αεί.
Συνέχεια οηο την ΐπ στΛ 
κατεύθυνση, αφού άλλω­
στε η έννοια ιης αποκρσ* 
τικοποιησης ουοιοοτΓΚά 
ειαηχθπ τότε.
Αυτοκριτική έχουμε n ti 
ότι υπήρξαν αδυναμίες 
κοι ουτό ως ένδειξη δύνα­
μης, γιατί έχουμε βγάλει 
το συμπεράαμστά μας. Οε 
κυβέρνηση η ΝΔ, γνωρίζει 
ότι πρέπει να προχωρήσει 
θαΰΐές τομές και διαρθρω­
τικές αλλαγές με γρηγο­
ρότερους ρυθμούς και 
ουσιαστικά μέσο στο πρώ­
το έτος διοκυβέρνηαης 
τπς χώρας
Απαντώντας αε ερώτη­
ση. ηώς το κόμμα του Οσ 
πείσει ότι έχει φιλελεύθε­
ρες προτάσεις ά:ον έχουν 
διαγράφει βασικοί εκφρσ- 
σ ιές  ταυ φ ιλελευθερ ι­
σμού, ο κ. Καραμανλής 
είπε "έχω δώσει ξεκάθα­
ρες αποντήοεις γι'οιιτό το 
θέμα.
Στο ζήτημα ιδιαίτερο 
της άσκησης τπς οικονομι · 
κής πολιτικής είμαστε σα­
φείς · αοφίοχεροι απο 
οησιαδήηοτε αντιπολι­
τευτική ηρότοοη παραυ- 
σιόστηκε-ηστε1.
Ο Καραμανλής επιδοκιμάζει 
ι ις  δηλώσεις tou  Αρχιεπισκόπου
Αθήνο (ΑΠ6>
Κάλυψε εμμέοως ταν 
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και 
πάαης Ελλάδος κ.Χρίοτά- 
δουλο ο πρόεδρος τπς «Δ 
Κ, Καραμανλής για τις 
πρόσφατες δηλώσεις του 
σχετικό με την Ευρωπαϊκή 
Ενωοπ.
Ο κ. Καραμανλής είπε 
ότι οε ευ ρέα στρώμοτο 
της κοινωνίας δημιουρ­
γού ντοι ερωτηματικό, ό* 
ta v  η κυβέρνηση δ^ν 
πετυχαίνει τους στόχους 
που ύ έ ίε ι κσι >:ρησΐ()α- 
ποιεί τον ευρωπαϊκό προ­
σανατολισμό τπς χώρας
ως άλλοθι γιο το σκληρά 
μέτρο ηου ηρέηει να λπ- 
φθσύν.
Οταν, σημείωσε ο κ. κα· 
ραμσνλής, π αητουχίοτης 
πολιτικής χρεώνεται στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση κοι όλα 
Φορτώνονται στις Βρυ­
ξέλλες, ζημιώνεΐσι η ευ­
ρωπαϊκή υπόθεση και τα
Λαϊκό στρώματα παίρνουν 
το μήνυμα ότι γιο όλα ευ- 
θύνεται η Ε.Ε,
0 κ. Καραμανλής είπε 
ότι ο κ. Σημίτης aw sí μιο 
πολιτική ‘κλεισμένος στο 
γυάλινο πύργο του*. που 
είναι εύλογο να δημιουο 
γεί ερωτημοτιχό.
ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ 
ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΙΕΛ. 1« ΛΛΟΐ ΤΕΤΑΡΤΙ
Το "Ευρώ” “βλέπει" και στην Ιαπωνία
Τόκιο <ΑΠEJ
ο γάλλος ΧΙροεδρος Ζακ Σιράκ θέλποε να εμφίιαήσει στους Ιάπωνες εμπιστοσύνη στο ευρώ και 
ο ίδιος εξέφροσε εμπιστοσύνη στην ιαπωνική οικονομία.
Ο Σιράκ, μιλώντας στο Τόκιο ενώπιον του ισχυρού συνδέσμου των ιαπώνων επιχειρηματιών, 
προσπάθησε να τιουλποεΓ τα ατού της χώρας του και να τους πείσει ότι το  ευρώ θα γ ίνει σύντομο 
πραγματικότητα.
Παράλληλα σ Σιράκ ευχήθηκε στους Ιάπωνες να διδαχθούν από την τελευτα ίο  οικονομική κρίση, 
η οποία ήταν -εοώδυνη για όλη την Ασία'· κοι πρέπει να δώσει “την ευκαιρία για την οικοδόμηση 
ενός πιο ισχυρού μέλλοντος·,
“Εχω εμπιστοσύνη στη σοφία κοι στο λόγο των ηγετών σας ότι θο προχωρήσουν τις μεταρρυθ­
μίσεις που επιβάλλονται”, δήλωσε ο Σιράκ επαναλαμβάνοντας το δυο συνθήματα της ευρωοσιατι- 
κής συνόδου κορυφής που έγινε πρόσφατο στο Λονδίνο:
Εμπιστοσύνη·' προς τις  ασιατικές οικονομίες κοι “αλληλεγγύη" μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Από 
το Παρίσι πάντως, ο ευρωπαίος επίτροπος γιο νομισματικά θέματα iñ τιμηό ντε Ι ιλ γ κ ϊ τόν ισε ότι η 
κυβέρνηση της Ιαπωνίας θα πρέπει να εφαρμόσει ίο  αναπτυξιακό της πρόγραμμα ^πραγματικά και 
αποφασιστικά“,
*Η αξιοπιστία του προγράμματος οο εξορτηθεί αηό την γρήγορη και αποφασιστική εφαρμογή 
του \  υπογράμμισε ο ΣιλγκΙ σε συνέντευξη Τύπου στο περιθώριο της ετήσιας υπουργικής συνάντη­
σης του ΟΑΣΕ.
Π ροβληματισμός γ ια  το  παρεμπόριο 
κα ι τη  νοθε ία  στο ελ α ιό λ α δ ο
Αθήνα ίΑΠΕΙ
Στο 70 όισ δρχ ανέρχε­
ται ο ετήσιος τξίρος tou 
παρά εμπορίου στο ελαιό­
λαδο.
Π ρόκειτα ι γιο σπορέ­
λαια. περίπου 70,000 ιόν- 
ν ο ι.  β α μ μ έν ο  με 
χρωστικές, τις περισσότε­
ρες Φορές καρκίνο γόνες, 
το  οποίο ηωλούντοι οπό 
πλανόδιους ως εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο.
Το στοιχείο αυτό σ νέφε- 
ρε ο πρόεδρός της Ελλη­
ν ικής ¿»επαγγελματικής 
Επιτροπής Eñarofiáóou. 
Λουκάς Κόλιος. χοτά τη 
διάρκεια ημερίδας με θέ­
μα “Ε λα ιό λα δ ο . ολ ική  
ποιότητα. Υποχρέωση ίου  
παραγωγού, δικαίωμα του 
κ α τα ν α λ ω τή - η οποία 
διοργανώθπκε σ ια  πλαί­
σιο του  6ου προγρόμμο- 
IOC προώθησης γιο την 
κατανάλω ση ταυ ¿floto* 
λάόου ηου κρημοτοδοτεί-
το ι αηό τη ν  Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή,
Ο κ. Κόλιας επισήμανε 
επίσης μεταξύ άλλο^ν και 
τα εξής·
* Από το  ποσό των 70 
διο δρχ του τξίρου του 
παραεμπορίου, τα 40-50 
όισ, δρχ. αφ ορούν στο 
κέρδη και χο 10 όισ δρχ. 
στη φοροδιαφυγή οπό Φ· 
ΠΑ και Φόρο Εισοδήματος.
* Το παραεμπόριο δη­
μιουργεί έντονο πρόβλη­
μα δ ιά θ εσ η ς  του  
προϊόντος αωού ανάλογη 
π ο ο ό ιη τα  ελ α ιό λ α δ ο υ  
<70.000 τόνοι] παραμένει 
απούλητη οτα χεριό των 
παραγωγών.
* Το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιά των ο γορο νομι­
κών διατάξεων 14/89 και 
10/91 είναι ονεπαρκές, 
αλλά και δεν εφαρμόζεται 
είτε γ ιατί υπάρχει όυγχιση 





Η αμερικανική κυβέρνηση ανσκοίνωας σήμε­
ρα σ ίί ο πρόεδρος της Κούβας β ιν τέλ  Κάστρο 
δείχνει στι είνα ι 'εκτός ιστορικής πραγματικό­
τητας* όταν κάνει δηλώσεις με τις οποίες ξητεί 
να δικαστούν ως “εγκληματίες πολέμου” οι 
υπεύθυνοι γιο το εμπάργκο οε βάρος χπς Κού­
βας.
Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου κ. Μάικ 
Μσκέρι. παραδέχθηκε στις δηλώσεις του ότι το 
56χρσνο αμερικανικό εμπάργκο σε βάρος χπς 
Αβάνας δεν κοτάφερε νσ επιφέρει τον εκδη­
μοκρατισμό του πολιτικού συστήματος στην 
Κούβα,
Ιόνισε, ωστόσο, ó t i η ομερικσ νική κυβέρνη­
ση εκτιμά ότι το  εμπάργκο αντιπροσώπευε την 
καλύτερη μακροπρόθεσμη στρατηγική, που οι 
Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να ακολουθή­
σουν ο η έναντι στην Κούβα. Υποδεχόμενος τον 
πρωθυπουργό Ζον Κρετιέν, ο Φιντέλ Κάστρο 
αησκάλεσε ’μεγάλο έγκλημα" τα αμερικανικά 
εμπάργκο κοι δήλωσε οτι η αμερικανική κυ­
βέρνηση θα έπρεπε να ηαραηεμφθεί για την 
συνεχιζόμενη επιβολή του εμπάργκο σε χά· 
ποιο διεθνές δικαστήρι ο'ώστε να δικαστεί με 
την  κατηγορία του ‘εγκληματία πολέμου",
Ο κ. Μακέρι δήλωσε οτι η καναδική κυβέρ­
νηση είνα ι ενήμερη οτι ο Λευκός Οίκος διαφω­
ν ε ί  με το  π ερ ιεχ ό μ εν ο  τη ς  κα ν α δ ικ ή ς  
δέσμευσης απέναντι στην Κούβα, ως τρόπο 
εκδημοκρατισμού ταυ πολιτικού καθεστώτος 
στην Κούβα,
“Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν στοιχεία που 
νο ΰβίκνοον οτι μία δέσμευση Φΐΐιένοντι στην 
Κούβα παράγει αλλαγές.,, με σεβασμό διαφω­
νούμε γιο το  ηοίός έχε) την καλύτερη στρατη­
γική" απέναντι στην Κούβα, σφού υπάρχουν 
και εκείνοι που διατείνονται ότι και το εμπάρ­
γκο οεν επιφέρει αλλαγές..,, όήλωοβ κοτολή- 
γοντος ο κ. Μσκέρι.
δεν επορνουν ίο  όργανο 
ελέγχου
# Το κράτος πρέπει να 
επανεξετάσει επειγόντως 
το θεσμικό πλαίσιο και την 
εφαρμογή του γιατί μέχρι 
οήμερο,. τόνισε, δεν έχει 
αντιμετωπίσει το  πρόβλη­
μα με τπ δέουσα προσο­
χή.
• οι κοτσνολωτές πρέ­
πει νο αποφεύγουν τα α­
νώ νυμα κοι αγνώστου 
ποιότητας προϊόντα.
- Συμψωνα με έρευνσ 
που πραγματοποιήθηκε 
ατπν περιοχή Αττικής το 
1995 κσι 1997 π κατανά­
λωση τυποποιημένου ε ­
λαιόλαδου μειώθηκε κατά 
17%. ενώ π κατανάλωση 
χύμα αυξήθηκε κατά 68%.
Την τεράστια σημοσίο 
της ποιότητας στη διεθνή 
αγορά του ελαιόλαδου, ε- 
ηεσήμονέ στην ομιλίο του 
ο εκτελεστικός δ ιευθυ­
ντής ίο υ  διεθνούς ουμ- 
βουλίου ελαιόλαδου κ. 
Φόουστ Λουκέχι.
Ο κ. Λουκέχι τόνισε ότι 
χο ελαιόλαδο είναι ένο 
προϊόν υγιεινό, γευατ ικό, 
αναπόσπαστο κομμάτι 
των διατροφικών συνη­
θειών σε όλη τη  Μεσό­
γειο, η υψηλή τιμή ίο υ  
οποίου δικαιολογείται ο ­
πό την ποιότητα και τις 
ξεχωριστές ιδιότητες του.
Οι γενικοί στόχοι της εκ ­
στρατείας προώθησης του 
ελαιόλαδου γιο την πε­
ρίοδο 1997-93 όπως τους 
παρουσίασε ο αναπληρω­
τής διεθυντής της αντι­
προσω πείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα Βλάσοης 
Σφυρόερσς. είναι α· εξής:
* Να ανακτήσει το  ε ­
λαιόλαδο χο χαμένο έδα­
φ ο ς  χο» να 
σταθεροποιήσει την κατα­
νάλωση στις χώρες προα­
γωγής.
* Να ενθορυνει την κα­
τανάλωση στις χώρες-μέ- 
πη που δεν είναι παραγω­
γοί οπού <οι υπάρξει με­
γάλο ενδιοφέρον γκι χο 
ελαιόλαδα ειδικά σε ότι 
αφορά ία  θέματα υγείας 
κσι διατροφικής αξίας.
οηωςονέφερε ο κ. Σφυ- 
ρόερσς. οτις 23 Απριλίου 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
υιοθέτησε το γενικό πλαί- 
οιο χπς έβδομης εκστρα­
τείας για το ελαιόλαδο 
που Οο ξεκινήσει στις αρ­
χές του 1999 κοι θα περι­
λαμβάνει και τ ις  15 
χώρες-μέλπ της ££.
0 προϋπολογισμός της 
εκοτροτειος. η οποία θα 
διορκέσει 3 χρόνιο, ονέρ- 
χετοι σε 45 εκ. εχιού, κσι 
το αναλυτικό πρόγρομμα 
θσ παρουσιαστεί στο συμ­
βούλιο Υπουργών Γεωρ­
γίας του Μα ίου. Κατά ιη  
διάρκεια των εργασιών 
της ημερίδας ο πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Δίεπογ- 
γελμαιικής Επιτροπής Ε­
λαιόλαδου, κ. Αλεμονί 
πορουσίσσε την ισπανική 
εμπειρία, ενώ ο γενικός 
γραμματέας της Ευρωπαϊ­
κής Ιυνομοσπονδίος Βιο­
μηχανιών Ελαιόλαδου κ. 
Τσιλέντι ανέλυσε τη δια­
χρονική εξέλιξης της πο­
λικής ογοράς.
Λ α ϊκ ο ί  Ιπ π ικ ο ί α γ ώ ν ε ς
0  Δήμος Ειρηνούπολης κοι η Κοινότητα Κου­
λούρας διοργανώνει Λαϊκούς Ιππικούς αγώνες 
μ* ελεύθερη συμμετοχή, οι οποίοι θσ όιεξα- 
Χθούν 10 Mafou 199Θ.
Η οφΕΐηρίσ θο οίνοι από to  Δημοτικό ανα· 
Οαικτήριο του Δήμου.
Γιο περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφω ­
νο 0332 - 48.012, 0331 - 97.217.
ΕΛΕΝΗ Σ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ
4 Στρώματα κατακΑύacute 
•Αναπηρικά σμσξιΛίβ 
■ Π α τ ε ρ ίτ σ ε ς  
* M n f lc r& ú Y is  « Ζ ω γ«<
’ A Β Λ η τ ια τ ρ ικ ά  V u l k a n  
* ΚαΩαόν ^ A te tt iA a C  L E V I*
T n ñ . 7 0 .5 4 $  - Ο ϊΚ ίο ς  6 1 ,6 6 0  
Μ ΙΑΟΥΛΗ 17 ■ ΒΕΡΟΙΑ
Η Κίνα δ ίν ε ι npc 
Φως γ ια  n ine
: X μ * ·
ελ α φ ρ ο ύ  αεροσκι
Λονδίνο
Λονδίνο. 26 Απριλίου. Η 
Λαϊκή Δπμσκρστία της Κί­
νας επιβεβαίωσε τελικά 
στις 0510 (GMT} ότι οι πι­
λότοι Brian Νίΐτοη (S5J κοι 
Keith Seynoios (4SI του 
αεροσκάφους GT Clobol 
Flyer m icrolight μπορούν 
νο συνεχίσσυν χο ταξίδι 
τους ονά τον κόσμο μέσω 
της Κίνας. Σε κάτι ηου 
θ εω ρ ε ίτα ι π αγκόσμ ια  
•πρεμιέρα“ ηορόμοιων πε­
ριπετειών, η Κίνα έδωσε 
την άδειά της -με μία δ ι­
πλωματική διακαίνωση"- 
νσ διονύσουν οι πιλότοι 
1.572 μίλια στον κινεζικό 
εναέριο χώρο.
Σύμφωνο με τα σχέδιο 
ητήοπς μετά την αναχώ­
ρηση αηο το Α νόι 6ιετνόμ 
-όπου οι πιλότοι παρέμει- 
νσν τις τελευταίες 5 ημε-
ρες- το αεροσκάφος θα Α\ 
κοχευθυνθεί πρώτα ο ιο  ντ 
Νονίγκ, το Διεθνές Αερο- n¿ 
δρόμιο tou  Μακάο, το 
Χονγκ-Κονγκ. Κάιτεκ και έ- 
πειτα στην ακτή Φουτζού 0 , 
καιΧανγκτζουηρινφτσσει η 
στη Σαγκόη (εηισυνάπιο- ν 
ντ σι οι αναμενόμενοι 0 
χρόνοι άφιξης!. ^
Μέχρι σήμερα, το GT η 
Global Flyer έχει πετάξει η 
2Δ από τις 33 ημέρες κα- Q 
λύητοντας 8.090 μίλισ σε π 
13 χώρες. Η πτήση έχει τ  
καθυστερήσει ήδη 3 ημέ­
ρες από το πρόγραμμα £ 
των 30 ημερών ηαυ έχουν π 
θέσει οι ίδιαι αι πιλότοι. χ 
Αυτό οφείλεται σε βλό- μ 
δη της μηχανής στη Σαου- ν 
δική Αραβία (χρειάστηκαν η 
τρεις ημέρες γιο να αντί- * 






0 αρχηγός της της ρουμανικής Υπηρεσίας 
Πληροφοριών Κοστίν Γκεοργκέσκου. σε συνέ­
ντευξή  tou  στην κρατική τηλεόραση, υπερα- 
μϋνβηκε της δράσης των υπηρεσιών οσφολείας 
γιο τη ν  εξάρθρωση ευρύτατου δικτύου λοθρε­
μπορίας τσιγάρων, η αποκάλυψη το  υ οποίου 










'Πρόκειται για μία νίκη στη μάχη ενάντια στο 
οργανωμένο έγκλημα και για μια απόδειξη ότι 
υπάρχει η βούληση για την πάταξή του", ιόνισε 
ο Γκερογκέσκου κοι πρόσδεσε: Τια πρώτη φορά 
εξαρθρώσαμε ένα ολόκληρο δίκτυο, που δεν 
θσ είναι πλέον αε θέση να δρα στη Ρουμανίαν 
Στην ίδια συνέντευξη ο Γκεοργχέσκου δήλω­
σε επίσης ότι τον ηεροσμένο μήνα oí αρχές 
πληροφορήθηχον ότι είχε συσταθεί ένα δίκτυο 
λαθρεμπορίας στην Κύπρο, την Ελλάδα και την 
Βουλγαρία, με σκοηό να διοχετεύει στη Ρουμα­
νία 10 εκατομμύρια κούτες τσι γάρων το μήνο 
με πλαστές σφραγίδες. Αυτό, τόνισε, θα είχε 




Σας ιπτρ> πφύχη ¿νχβφήι ;uH' Ou xultàf·
xat να lioxt/u iM it το rfi'rro xm φιλíx A x tç ifii 
ούιωζ ώ < η ι η  παραμονή α&ς a n f v  Αθήνα ν α  t i n t i  ó q o  τ ο  όι 
Yo ξένοόοχε/α μα ς  ά ιαΟ ίιονν 2-iJ ¿nytiírta πλήριος 
μανοης >} ψϋξ>χ), μπάνιο, μπaXxdvi, χ-ηλίφοινο χαι οπ ρτοφ 
χΐΦ)ζ. HfÂrov ζηιήυζτε, νο ¿χηε νηλιόραοη or η άωμάηό ο 
ôoxtia μαζ νπάρχονν t$(a μπαρ (¡o (να ato HOOF - CAUL 
- {Biv. ÖSCAH) άύο couortípia με. ίίληνιχή xa¡ Λα 0>'ή χονζι 
t í οατρα atdth'/a, αίΟόνοα <n¡vt&Q\6oiw ίως 200 ατόμων χ 
Αίοργανώνοιμτ tm*vx<âç γαμή^ις ΰίξα&Μίς kch χάροιι
•  Ε ϊΔ ίΚ β Σ  Τ ΪΜ 0 2  Π Α  ΕΛΛΗΝΕΣ Ο,
εΓΝΟΔΟΧϋΙΑ «0SCAJI» /  ”0 
T û  N A θ  
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 25 /  ΣΑΜΟΥ i  
-■ ΑΘΗΝΑ
ΤΙ 1Λ  ̂(ÛI>^.Nl21i , 19 ! Γλ Χ {· 
ΤΉΛ-ι (01)88 1>.211 -
ΤΕΤΑΡΤΗ G MAIOY 1993 ΑΑΟΓ ε£Λ- 15
/όι. Βιετνάμ, ovop—.....
;ας άδειο γ»0 να η*ίρ ΜόντρέΟλ <ΑΠΕ) 
ϊνω  οπό την Κίνα. ΕκόήτΊωσπ για tic  δυ- 
Ενώ πλέον είναι ^ τ ό τ η ιε ς  επένδυσης 
jök'oflo να oñoK^r 
γύρος του κσομον*
»μέρες -"αλλά ό*>|
; o'*, σύμφωνο JJíJ 
Jrian Milton·, το otí 
ρος €j-OKoñDU$t] 
ιροσηόθεια w / " ,  
ιρώτο εξσιρειικάτ* 
αεροσκάφος n°L
Κ α ν α δ ικ έ ς
❖ κ<· ❖>
ε π ε ν δ ύ σ ε ις  
σ τη ν  Κ ύ π ρ ο
στην Κυπριακή Δημοκρο- 
ιίο , διοργονώνει την Πσ· 




0  γ έ ρ μ α ν ό ς  υ π ο υ ρ γό ς  Ε ξω τερ ικώ ν, Κ λά ους
ηραγυστοηοιήσει ^  Κίνκελ άχσησε σήμερσ πιέσεις στον κρσστη 
ι  ου κόσμου. . Πρόεδρο, Φράνιο Τούτζμον, γιο νο επέμβει ώ- 
οι πιλότοι npotfi? στε va σταματήσουν ο ι β ια ιότητες κο ιά  των 
επίσης νο οηδοό* Σέρθων, όπως aut¿c nou ξέσπασαν τη ν  Πορα­
ήρ οπγούμενο σκευή στο Ντρβάρ (δυτικό της Βοσνίας) σνοκοι- 
χΟτητος των 175 π κ|νώ θηκε από το  γ ε ρ μ α ν ικ ό  υ π ο υ ρ γ ε ίο  
με ονοικτό κόκπΓ^  Εξωτερικών.
νοκινητήριο σερο^ fg q  ζητο μμε ν0 βοηθήσετε επειγόντως ώστε 
που κατέχουν οι να (^ομοιήσουν αμέσως αυτές οι βιαιότητες 
των αμερικανικόν· ΚΟΐά w v  £¿p$toV» στην περιοχή του Ντρβδρ, 
χ.ού οπό το 192 - πρόσθεσε ο κ. Κινκελ σε τηλεγράφημά ταυ 
?d CT Global FIY^ ηρος χον χροότπ Πρόεδρο, τονίζοντας άτι είνοι 
χώρησε οπό το o ír  -εξαιρετικά ανήσυχος' από τα τ ελευτοία εηει*
μ ιo Bfookland* J σόδιο.
ιστορική εοτίο χπί { ενέργειες αυτές επαναφέρουν τις εθνικές 
νΐΚ11Λ 01?°η ηνΤί1! εκκσ6αΡί°εις' εκτιμά ο γερμσνός υπουργός É- 
°ΛΤΓη!? Η ψ Λ  5tót6P|lĉ v  προσθέτοντας ότι είναι ανεπίτρεπτο 
πτήση μετομ ικροΗ νσ εκύ,ώ^ ονται 01 Σΐέρβο» και να πυρηολούντσι 
-μήκους μόλις 2 fJ-j ta  ογσθα Τους.
μονοκινητήριο os? Υπενθυμίζεται ότι ηολλέζ 'ϊκο ιοντόδες Κροά* 
φος. Οα οδηγήοβj  τες επιτέθηκαν την Παρασκευή οε κτίριο όπου 
πιλότους οε 25 χώ-ι κατοικούν Ιέρδοι ή αστυνομικοί των Ηνωμένων 
λύπτοντσς μία οπο* Εβνών, ηροκολώντας τον τραυματισμό 1 Β αν- 
*8.831 χιλιόμετρά θρώηων και μεγάλης έκτασης ζημιές,
80 συνεχείς ημέΡί£ ο κ. Κινκελ στη συνέχεια εξέφροσς λύπη γιατί 
Πληροφορίες V*J “κανένα σχέδιο 'fia  την αποδοχή της επίατρο* 
πτήση, καθώς ε^-Ίφ ής των προσφύγων* στην Χράινο όεν έχει 
το ημερήσιο πρΦ| προταθεί οπό την κροατική προεδρία, 
πτήσης, μπορεί^ ^  Αντίθετα, όπως επισημαίνει, το Ζάγκρεμπ ε- 
τ ε  ΟΖ°  '^ Λ ο κο λο υ θ ε ί νσ παρεμποδίζει την επιστρ οφή
Ι
οπ.
των προσφυγών κοι ο  κ. Κινκελ εηεσημσνε στκ 
κροατικές αρχές ότι πρέπει να σεβαστούν πλή­
ρως τα όσο ηροβλέποντσι στην ειρηνευτική 
συνθήκη του Ντέιιον.
Όΐ χώρεςτπς πρώην Γιουγκοσλαβίας δεν πρό-
(Mttp://www.gt9 
cr.org).
Το χρονικό ηε 
των 80 ημερών 
καθώς το 1998 ^
έκδοση του ηκ> ¿ 3  * εΓίαι νο YÍV0W πραγματικό κομμάτι της Ευρώ 
το ξ ιδ ιω τ.κο ύ θ ΐβ ^πηζ· εκ * ό < κι σν ε ί ^ '  δ ια τεθ ε ιμ ένες  να 
κόαμο “ο γύρο«: nP°*«P"oouv οε μια πραγματική συμφιλίωση*,
σμου οε 90 ημέΡΕ'
Ιουλίου Βερν.
οι πιλότοι, 
του δυνστού, ea^ 
θή σουν το ίδιο ài 
γιο nou πράγμα* 
ο εκκεντρικός α>ι  
πέος Φογκ KGIO ι 
του. Πασπορίου
'κστέληζε ο κ. Κινκελ.
Κυπροκσναδικό Εμπορι­
κό Ε π ιμ ελη τή ρ ιο , με 
τρεις ομιλητές, οι οποίοι 
θα φθάσουν από την Κύ­
προ.
Πρόκειται γιο τον Βοσί- 
λη Ρολόγη. πρόεδρο του 
Κυπ ριοκού Εμπορικού 
κσι Βιομηχανικού Επιμε­
λητηρ ίου  (ΚΕΒΕ) τον 
Πανογιώτη Λοϊζίδη, γενι­
κό γραμματέα του ΚΕΒΕ 
και τον Ανόρέα Πετρών- 
δα. διευθυντή εμπορίου 
του Υπουργείου Εμπο­
ρίου Β ιομηχανίας κσι 
Τουρισμού της Κύπρου.
Το θέματο που θσ ανα­
πτυχθούν είναι 'Ό ι ανε­
ξερ εύ νη τες  ευκο ιρ ίεζ 
γιο εμπόριο μεταξύ Κύ­
πρου κοι Καναδό", "Οι 
δυνατότητες επένδυσης 
οε βιομηχανίες υψηλής 
τεχνολογίας οτην Κύ­
προ", "Ο ι επιπτώσεις 
στο εμπόριο και τις επεν­
δύσεις από την ένταξη 
της Κύπρου στην Ευρω­
παϊκή Ενωση" κσι τέλος 
•Όι πρόσφατες εξελίξεις 
κοι ειδικές πληροφορίες 
για καναδικές εταιρίες 
κοι ατομικές επενδύσεις 
στην Κυπριακή Δημοκρα­
τία"
Τα νεοϊδρυθέν Κονα* 
δ ο κυπριακό Εμπορικό Ε­
π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο  
ηρογρομμοτίζει σειρά 
παρόμοιων εκδηλώσεων 
σε συνεργασία με φο* 
ρείς τπς Κύπρου κσι του 
Κοναόά και ηοράΠληλα 
οργανώνει μια καναδική 
εμπ ορ ική  απ οστολή 
στην Κύπρο με στόχο την 
επένδυση του κοναδικ 
OÚ κεφαλαίοu στην Κυ­
πριακή Δημοκρατία
)SCAR»
Το πρόγραμμα  
τω ν δρομοϋογίω ν  
τω ν ΚΤΕΛ Ημαθίας
>
Μψι-cr <nrjv Αθήνα, w  F 
βάλλαν ι¡¡>ν ξινοάοχίά» 
άννα χόν Λισ Λ
τλίσμένα μι rtí>-cnndi£í(XÍ ν~ 
φωνιχή μοιΌική.
Ου,ς Xí’fcKH}. Σνα »
\DEΝ μαζίμζ την 
<fvü (OSCAR - ose , ικ  >■
sai p;vi:ing.
)ΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ '
ΒΕΡΟΙΛ - ©ΕΪ/ΛΐίΚΗ
5 <0. 6.Sl>. t.40T 7.15 7.53. 7.AST *.1$., 
ftd 5 T Ç ,9 4 5 T  10. 10 39 1Û4ST, n  1S. 
Π.45Τ 11 5Û 12 t$  12 4ST 12.Λ5. Ii.1 0  
13.45T. 13 50. 1 4 Ï0 , 14 4ST.. 15.15. 15 45T. 
15.15 1$.A£Î 17 15 17 45T. 15. i«.40.
19 45T. 19.50. 2050. 21.00 
GÉt/NlKH . SEPOtA 
5 4 5 . 6.10T. E 15. 6 45. 7 25. «.CCT 8,15. 
8.S0, 9.0Û7 9 30. 9 50 10 T. 10 50. 1U , 
71.50. 12 T 12 05. 12 50. 13T. 1J .Î0 . 147.
14 05. 14 45T. I f l 50. 15 ÏO. 16T. 15.15. 
16-50 m .  17.50, 18Γ, 1S.50. 1Ôt. 19 45 
2010T-20 30 21.15 
ΝΑΟΥΣΑ ♦ ΒΕΡΟΙΑ
e.15, 7 ?0. ? 4$. 0.20. 8.50, 9.20, 10^0. 
11.20. 12.20. 12.45. 1Î.20. 14 15. 14.4S. 
15.20. 15.20 17. JO. 17.45 18.20. 19. 1945. 
2 Ü Ï5
NAOYtA . ΟΕΣ/ΝΙΧ8 
0,151, 7.20T. 8 30T 9.20T 10.20T. 11.207,
12- 2QT, 15.20Τ..14.20Γ 15 20Γ. 1δ 20T.
17.201 18701.20.35 
©ΕΓ-ΝΙΧΗ - NAOYIA 
5.10T. 8.007. 3.001. 10.00T. 11.00T. 12.00T
13- 001 14.007.14 451. 15 OÔÏ. 17,007.
18.00T, 19-007.20-30 
egPCIA - NAOYtA
6 3 0 .5  45. 7.05 7 .4 P .840 .S 5 S ,9 .55 . 10 55.
11-55, 12,30.13.30. U  45.U .S5. 14J0. 
I4 .4 5 .1 5 .ift U .55. 12.55. 1 *5 5 . 19.C5. 19.53
ΒΈΡΟΙΑ - KPVA SPYÏH  
e.OÔ. 7.4?. 10 4$. 12.30, 1440. 1î>00 
KPVA 6 P V IK  · B£P01A 
7 00 .850 .12 .00  15 30 1S.40. 70 
ΒΕΡΟΙΑ * ΕΑΕΣΙΑ 
7.50. O.JO, 11, 12 M .14.45 . tO
KPOIA * MONOmiTA 
Î.1S . 13 15 
2SPÛIA - ΜΑΡΙΝΑ 
7 1 3 »
O SC AK 2» i  “OSCAR iS fl 
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43^5 I ΪΤ Λ 0 Μ Ο Γ  Λ Α Γ ΙΡ 1
* lw 39 - i(01 )R110.36S i TELEX m
- 12 (OSCAR R*K|
ΒΕΡΟΙΑ - ΔΑΓΚ10
6 3 0 . 12.15, 1545
ΒΕΡΟΙΑ - ΙΥΚΤΑ
€30. 13.10 
ΒΕΡΟΙΑ . ΦνΠΑ 
€50. 14 30. 19.45
ΒΕΡΟΙΑ · ΜΕΛΙΚΗ -  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
5 50. 815 Μ.Π 9.3D. 11.10.1Ϊ3 0 Ν  1 *  40Ν Π 
16 40. ΐβ.ΟΟ, 2000 
ΑΛΕΙΑίωΡΕΙΑ -ΜΕΛΙΚΗ - ΒΕΡΟΙΑ 
fi.30N.C1, 8.15. δ ϊΟ Ν . 11.10 13,05. 14 20 
10 40. 18-10. 20 Μ
ΒΕΡΟΙΑ - ΚΕΦΑΛΟΧΟΡΙ · ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
δ.30.12.1$. 14.30. 19.45 
ΒΕΡΟΙΑ · ΚΟΥΜΑΡΙΑ 
905. 13.30
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - KAEIfil -  OS1/N1XH 
7J0 Μ£Λ , 945.1? J0. 14 JÜ. 1B.J0 
ΑΛ£ΞΑ7ίΔΡΕΙΑ - ΝΗΣΙ 
7 30.10 14 Α5. Ifi. 1$ 15 
ΑΛΕΞΑίφΡΕΙΑ - ΚΕΦΑΛ * ΒΕΡΟΙΑ 
€45. 20.15
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΕΠΙ«, ΛΟΥΤΡΟ 
8 2 0  1Α.15
ΘΕ^ΝΙΚΚ - ΚΛΕΙΔΙ * Α/ιΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
120. 11.1S.U.50 15 .19  45 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ · NEOKQPI 
2 10 8J0. 12 JO. tí. 19
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΠΡΑΠΝΑΜ
4 40.9.13.14-30.19.20
ΜΕΛΙΚΗ - ΘΕΙ/ΝΙΚΗ 
6 15
ΑΛΕ£Α7ΙΔΚΙΑ - 0EI/N1KH 
4.00Τ. ΒΤ, 10Τ
ΟΕΣ/ΙΛΚΚ - ΑΑΕΞΑίΙΔΡΕΙΑ 
7Τ, D t  11Τ
ΒΕΡΟΙΑ - ΑΟΚΝΑ
8,50. 15. ^0 ,30
ΪΗΛ, ηρΑΚΤ- ΒΕΡΟΙΑΓ: 221Α2  - ΤΚΛ. ΠΡΑΚΤ. ΟθΕ/NIKHl: 255W
Ικανοποίηση της Ευρώπης για τη ν  επ ίτευξη  
συμφωνίας μεταξύ  Ισραήλ -  Παλαιστινίων
Ουάσινγκτον ίΑΠΕ)
Η ΕΕ εξέφροσε την ικανοποίησή τπς για την συμφωνία π οποίο επιτεύχθηκε μεταξύ του ποωΟυ- 
πουργού του Ισραήλ Μπενιομίν Νετανιόχσυ και του Παλαιστίνιου ηγέτη ηάσερ Αρσφότ να συναντη­
θούν στις 4 Μοϊου οτο Λονδίνο με την επικεφαλής τπς ομεσι κονικής διπλωματίας Μοντλίν Ολμπρόιτ 
ολλό κοι με την βρετανική προεδρία τπς ΕΕ, ενώ η ÊE κατέστησε παράλληλο σαφές οτι προσφέρει 
δοήθεια γιο να προωθηθούν αι^διαβουπεύοεις με σκοπό την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή,
ΐ ιη ν  ανακοίνωση που εκόοθηκε στο Λουξεμβούργο στο τέλος rou Συμβουλίου των υπουργών 
Εξωτερικών της Ε£. οναφέρετο« οτι στα ενδιαφερόμενο μέρη απευθύνεται 'επείγουσα έκκληση" νο 
μετοΒούν οτο Λονδίνο με την οησροιτητη αηοφοσιστικδιητσ ώστε να εξ ευρεθεί συμθιδοσχική λύση 
eren βάση των προτάσεων τπς αμερικανικής κυβέρνησης.
ΓΊροστίθετοι επίσης οτι η ΕΕ είναι έτοιμη νο κοτοδόλλει προσπάθειες προς όλα το ενδιοφερόμενα 
μέρη ώστε νσ σημειωθεί πρόοδος προς την παραπάνω κατεύθυνση.
0 αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Αλ Γκόρ θο έχει ιη ν  προαεχή Παρασκευή κα> το 
προσεχές Σάβθοτο ξεχωριστές συνομιλίες με τον ιοραπλινό πρωθυπουργό ΜηενιομίΥ Νετονιόχου κσι 
με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Γιάοερ Αραφότ. πριν νο γίνουν οι συνομιλίες των δύο 
ηγετών-»στις 4 Moíou o to  Λονδίνο.
Στην ανακοίνωση της αμερικανικής οντιηροεδρίας - ο κ. Γκόρ χάνει επίσημη εηιοκέψη οτα Ισροηλ 
ουμμετέχονχος στην κορύφωση των επίσημων τελετών για το 50 χρόνιο αηο την δημιουργία του 
εβραϊκού κρότους - προστίθεται ο τι ο κ. Γκόρ θα κάνει επίσκεψη * Όοιροπή" στα ομερικονικό 
οτροτεύμοτα που σταθμεύουν στη Ισου δική Αραθία και οτι στις 2-S Μάίου θο συμμετόοχει στην 
ομερικονο-οιγυπτιακή οικονομική σύνοδο στο Κάιρο.
Η σμερικσνίδο υπουργός Εξωτερικών Μοντλίν Ολμηρόιχ δήλωσε στη Νέα Υόρκη ότι έχει γιο τους 
ενδιαφερομένους ιένσ άμεαο μήνυμα, όχι η ουζήτηση ή οι συζητήσεις για μελλοντικέ^ διαύουλεύσεις 
δεν επαρκούν πλέον*.
Η κ. Ολυπρόιτ παρενέβη οε εκδή λωση αντολλογών ονάμεοο σε νέους και νέες των κρατών της 
Μέσης Ανατολής, η οποία έγινε στην αμερικανική μεγαλούπολη uno την αιγίδα tou  Συνδέσμου 
‘Σπόροι γιο την Ειρήνη*.
Ταυτόχρονο, στη Μέση Ανατολή, ο ο με ρ ικανός ειδικός απεσταλμένος Ντενις Ρος επιχειρεί πριν 
αηο την συνάντηση της 4ης Μαϊου να ’γ^φυρώοει* χις διιστάμενςς οηόψεις του ιοροπλ και ι» ς  
Ποπαιστινιακής Αρχής γιο την ιοροηλινπ ανοδιότοξη δυνάμεων στ η ûuirxn Οχθη, ενόψει της 
συνάντησης της 4ης Μαίου στη βρετονική πρωτεύουσο.
Μεθοδεύεται αποκλεισμός 
των φορέων της Κύπρου 
οπό Ευρ. Προγράμματα
ΣΥΜΦΩΝΑ Μ Ε  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ
Βρυξέλλες (ΑΠΕ)
Ερώτηοπ - καταγγελία τόσο προς την Επιτροπή 
όυο και οτο Συμ&ούλιο της Ευρωπαϊκής Βνωοητ 
κοτίθεοε ο ευρωβουλευτής της Νέος Δημοκρατίας 
Κωστής Χατξπόόκης. υποστηρίζοντας ότι σύμφωνα 
με όλες τις ενδείξεις, μεθοδεύεται ο αηοχλεισμός 
ιπς Κύπρου από ορισμένο κοινοτικό προγράμματα, 
οτα οποίο θα ουμμετόοχουν άλλες υποψήφιες 
προς ένταξη χώρες.
0 χ. χαιζηόάκης σε ανακοίνωσή του αναφέρει 
ότι έθεσε το θέμα αυτό την περασμένη εβδομόδο 
στη ouvEópíoon της μικτής κοινοβουλευτικής επι­
τροπής £Ε-κύηρου που πραγματοποιήθηκε στη 
Μεγολόνησο και κατήγγειλε:
σ! 0» προετοιμασίες οε τεχνικό επίπεδο γιο τις 
διαπραγματεύσεις έχουν καθυστερήσει
6! Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για έντοξιι της· 
Κύπρου οτο 5ο Πρόγραμμο-Πλαίσιο Ερευνας κοι 
Τεχνολογίας στ αντίθεση με τις άλλες υποψήφιες 
Χώρες και
S'l Υπάρχουν προβλήματα με χπν απορρόφηση 
των κονδυηίων του 4ου χρηματοδοτικού πρωτο­
κόλλου εε-κύηρου.
Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής αηέφυγε να δώσει 
σαφείς απαντήσεις στις ανωτέρω καταγγελίες και 
για το λόγο αυτό ο ευρωβουλευτής της Νέας 
Δημοκρατίας ερωτ ά το Συμβούλιο κα» την Επιτρο­
πή:
1. Παιά συγκεκριμένο μέτρο και δράσεις προτί- 
θετά» νο ονολόβει για την έγκαιρη προετοιμασία 
της Κυηριοκής Δημοκρατίας γιο τη μελλοντική έ ­
νταξή της στην Ε£. καθώς κοι τη στρατηγική που 
θο οκολουθήσει τους προοτχείς μήνες για τη συ­
ντομότερη επίτευξη του στόχου αυτού. (Η ερώτη­
ση αυτή θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Μοϊουι.
2. Αν μπορεί π Επιτροπή νσ δίοδεβοιώσει ρητά 
ότι η Κύπρος Οο ουμμετάοχεί oto 5ο Πρόγραμμα- 
Πλαισιο Ερευνας και Τεχνολογίας, όπως θα ουμβεί 
με τις άλλες υποψήφιες χώρες.
3. Ποιό είναι αήμερο ίο  επίπεδο απορρόφησης 
κσνάϋλίων από τα χρηματοδοτικό πρωτόκολλο EG- 
KúnpnU; Αν δεν υπάρχει ακόμη πλήρης απορρόφη­
ση των ευ λόγω κονδυλίων, ποιό μέτρα θσ πάρει 
η Επιτροπή νΐα την έγκαιρη επίτευξη του στόχου 
αυτού. Ακόμη αν το κονδύ λια αυτό · ηροχειμέναυ 
να μην xoGoúv - Οο μπορούσαν νο χρησιμοποιη­
θούν για τη συμμετοχή της Κύπρου στ ορισμένο 
κοινοτικό προγράμματο π κοινοτικές δράσεις, ό ­
πως συμβαίνει κοι με τις άλλες υποψήφιες χώρες,
Διακήρυξη 
tou  Γ. Apatpót 
για ta  ανθρώπινα 
δικαιώματα
π Παλαιστίνιος πρόεδρός Πάσερ ΰραψύτέγϊ- 
νε σήμερο ο πρώτος όροβσς ηγέτης που υπέ­
γραψε διακήρυξη της Διεθνούς Αμνηστίας με 
την οποίο δεομεύετοι ηροοωηικό νο σεβοοτεϊ 
την Παγκόσμια Διοκήρυΐη των Ανθρωπίνων Δ ι­
κό ιωμότων, ανακοίνωσε η ôrEOurtc οργάνωση,
Οπως διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο π 
εκπρόσωπος της Διεθνούς Αμνπστίος Τζσυν Ρέι 
ο Αρσφάτ ονέλοθε με την υπογραφή του προ­
σωπική δέσμευση κοι όχι ως πρόεδρος της Πα­
λαιστινιακής Λρχός, *θο ηράξω ό.τι μου είνοι 
δυνατόν, ώστε ο οεόοαμός των διχοιωμάτων 
tou ανθρώπου νσ γίνει μία πραγματικότητα σε 
ολόκληρο τον κόσμο*, ονοφέρετοι στην διοκή­
ρυξη της Αμνηστίας που υπέγραψε ο Αροψότ
Οπως εξήγησε η εκπρόσωπος, ο Γιόσερ Αρα* 
φότ είναι ο πρώτος όροβας ηγέτης που υηοατπ- 
ρ ίζ ε ι ενυπ ονράφω ς τη ν  εκσ τρ αχε ίο  της 
Διεθνούς Αμνπστίος στο πλαίσιο των εορτα­
σμών για το 50 χρόνια σηό tnv  Παγκόσμια 
Διακήρυξη των Ανθωπίνων Δικαιωμάτων του 
ΟΗΕ.
Η παλαιστινιακή Αρχή έχει κατπγορηΟεί «ηο- 
νειηημμένα οπό την Διεθνή Αμνηστία ν«α πορο* 
Βίααπ των ανθρωπίνων δ ικα ιω μάτω ν κσι 
ειδικότερο ότι οι παλαιστινιακές αρχές ασφο* 
λείας προβαίνουν σε βασανιστήρια κρατουμέ­







Ράχη 5 Maioo 1995 
AplQ. Πρωί. 440
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρώεήρος Της Κοινδιητος Ράχης Ν. ΚμσΟίος 
προκηρύσσει δημόσιό μίΐοάοτικό διανωνιομό με 
ερανισμένες ηροοφορές pr nooootó έκπτωσης τκφρο- 
□μίνο οε οκέραιρς μονύδες επί ίοις τκοτό, τνιοίο αιις 
tiu¿c του ιιμοΛογίοιι της εγκεκριμένης μτηέτης, opio. 
132/199Β. για την σνώβτσο σε εργοληπτική cn^tlpnon 
(ΜΕΕΠ) Λ σε επιχειρήσεις γραμμένες ατσ Νδμαρχχικά 
Μητρώα, εκτέλεσης του έργου Άησητρότωοη κοινοη- 
χού πάρκου*.
0 προυη/σμός της δαηανης Τιαγ εργοοιών που Δήμο- 
npotoúvtai ργερκετοι στο ποσό tmv ίο  οοο.οοο δη»·, ιιι.
Ct> Φ.Γ> Λ. 1δ%.
ο διργωνιομάς Οα γίνει στο Κοινοτικό καιάαχιψα Ράχης 
την 21 Μαίου έτσυς 1998 ημέρα Πέμπτη κρι ώρα ι$40 
μ ΐι. με 1C.OO μ.μ. ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.
Στον διαγώνιαμό γίνονται όεκτές εργαήππτικτς ιμ κ ν · 
ρήσεις πυυ είνοι γραμμένες oto Μ€ΕΠ τάξης ο’ *ται áveo 
γιο έργα κοτηγσρΙος Οικοδομικά" κοι τπιχειρήσεις γραμ­
μένες στα Νομαρχιακό Μητρώο ανπλόγου κοιηγαρίαζ 
έργων ως Και εμηειροτέχ-ντς που μπορούν σύμφωνο ιιε 
τις ιοχύοϋοες διατάξεις νο λόδουν μέρος ota ύι]ΐος 
όαπάνπς τπς πορούοπς όημοπροοίος.
Η tγγύποη συμμετοχής ορίζε to i a to  ηοοό των 170 000 
όρκ. και χ ο ιιη ίθ ετσ ι οε γραμμάτιο του τ  Π.Κ.Δ. ή ίΥ Λ ίη - 
nu il εσιοτοπή ηναγνωριομένηςΤρήητζος ή ΤΙΜΕΔΕ.
Γιο περιοοόιτρίς πληροφορίες οι ívaxi£¡>rpóut'/oi 
μήορούν νο οπίϋθύνσίτοι οια νραψίΐο σις Kotvó<nío; 
κοιά tic  εργάσιμες nu ip íc  κοι ώρες
, Ο Πρόεδρος τπς Κοινότητας
Αθανάσιος κεοίδπς
-L
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Ε γ κ α ιν ια σ θ η κ ε  
η  γ έ φ υ ρ α  σ τ η ν  
E ip n v o ú n o R n
Μ Ε Σ Ω  Τ Ω Ν  Ε Π ΙΣ Κ Ε Π Τ Ω Ν  Ξ Ε Ν Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ Γ Ρ Α Φ Ω Ν ,
Θα προβληθεί η Ημαθία 
στις χώρες του εξωτερικού
ΣΤΟΙΧΙΣΕ 183 ΕΚΑΤΟΜ. χαιολογιχοί χώροι τιχ Η- , -·ζ. ■  μαθίας περιλαμβάνονταιστο πρόγραμμο της φίλο- , α  : ^ 3
1
Ξεκίνησαν χθές - ημέ­
ρα της εορτής της Ειρή­
νης Μεγαλομάρτυρος - 
οι εκδηλώσεις tou  Δή­
μου Ειρηνούηολης Έΐ· 
ρηνουπόλεα *98 \ ησυ 
θα διαρκέσουν μέχρι εις 
10 ΜοΤου.
Το πονΘπμερο των εκ­
δηλώσεων 'άνο ιξε ' με ta  
εγκαίνια της νέος γέφυ­
ρας της Ειρπνσύπολης 
στη τάφρο "66* αηό το 
Νομάρχη Η μαθίας χ. 
Βλοζάκη.
Γτην ομιλία του ο Νο­
μάρχης τόνισε την ανα- 
γ κ ο ι ό τ η τ σ  
συγκοινωνιακών έργων 
για την ανάπτυξη to u  
Νομού και ανέπτυξε το 
‘ ιστορικό* και tn v  ταυτό­
τητα tn ç  νέος γέφυρος 
μήκους 106 μ. και πλά­
τους 11,6 μ., η οποία όη- 
μ οπ ρ ο τή θ η κε σ τις  
7-2-1995 και τελείω σε 
τον Ιούνιο του ‘97, συνο- 
λικήςδοηάνης 183 εχα- 
τομ.
■Το συγκεκριμένο έρ­
γο. το οποίο εγκαινιά­
ζο υ μ ε σ ήμερα ,
σηοφσσίστηκε οπό το 
Νομαρχιακό Συμβούλιο 
κο) υλοποιήθηκε σε όύο 
εργολοβίες οπό την Δ/ν- 
ση Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Νομαρχιακής Αυτο­
διοίκησης. Συμπεριλομ- 
οάνετοι μεταξύ άλλων 
σε εξέλιξη μεγάλων συ- 
γκοινωνιοκών έργων νο- 
μαρχ ιοκού επ ιπ έδου , 
όπως η αντίστοιχη γέφ υ­
ρα που ολοκληρώνεται 
στην Τάφρο 66, έξω οπό 
το  Μοκροχώρι. καθώς 
κοι υπό κοτοσκευή ά λ ­
λες τρείς μικρότερες στο 
αρδευτικά χονάλιο. η γέ- 
φυρο στον Αλιάκμονο
κοι ηοντίστοιχη στον Αγ. 
Γεώργιο που Θα γίνουν 
με την ονομόρφωση του 
2ου Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης που αηοφασί- 
ζεται σε δύο μήνες' είπε 
μετοξύ άλλων ο κ. δλα- 
ζόκπς συγχαίροντας ό ­
λους τους συντελεστές 
της κατασκευής της νέος 
γέφυρας της Ειρηνούπο- 
λης.
Μετά το εγκαίνια ακο­
λούθησε δεξίωση, ενώ 
το  απόγευμα έγινον οι 
αγώνες μηάσκετ νέων 
κοι νεονίδων.
Η ημέρα έκλεισε με 







κό αγώνο πσίδων μεταξύ 
Ασηίόας * Επισκοπής στο 
γήπεδο Αγγελοχωρίου
5.30 μ.μ. ποδοσφαιρι­
κό αγώνο σνδρών μετο­
ξύ Ασπίδος - Επισκοπής 
στο γήπεδο Αγγελοχω- 
ρίου
5.30 μ.μ. παιδικό θέα­
τρο στο Γυμνάσιο Ειρη- 
νούπολης







ΕπεΓτο από ανάθεση του Οργσνισμού Μεγά­
ρου της Μουσικής Αθηνών, ο συμπολίτης μος 
συνθέτης κοι ιδρυτής του Ωδείου 'Φίλιππος·. 
Κώστος Μηροθόχης. ολοκλήρωση τπ σύνθεση 
του έργου: 'Chamber music fox six players·.
To έργο αυτό θα εκτελεσ ιε ί στον κύκλο εκδη­
λώσεων ‘ Ημέρες Νέος Μουσικής που οργανώνει 
το Μέγαρο Μουσικής το  τριήμερο 16-17-18 
Μάίου, στο οποίο παίρνουν μέρος Ελληνες συν­
θέτες.
Εξάλλου αυτή την εποχή ο συνθέτης εργάζε­
ται γιο μίο παραγγελία του Φεστιβάλ της Πά­
τρας, έργο που θα εκτελέσει η Ορχήστρα ALEA 
III του Πανεπιστημίου της Βοοτώνης το προσε­
χές καλοκαίρι.
Ο Κώστας Μηραβάκηςζει και εργάζεται μόνιμα 
στη δέροισ από το  1992 και διδάσκει κιθάρα κοι 





ΙΣΩΣ ΤΟ ΠΛΗΡ&ΣΤεΡΟ  ΕΛΛ/VW
οπό έξι χώρες της Κεντρι­
κής και Ανατολικής Ευρώ­
πης που βρίσκονται στην 
Μακεδονία για νο γνωρί­
σουν τον τοπικό μας του­
ριστικό πλούτο κοι να 
μεταφέρουν τις εντυπώ­
σεις ιούς μέσω των εντύ­
πων Κοι μέσων ηου 
εργάζονται, στην δική του 
χώρο ο κοθένας.
Την ηρωτοβουλίο της 
πενθήμερης επίσκεψης 
στην Μακεδονία των εξει- 
δικευμένων στο τουριστι­
κό ρεπ ορτάζ ξένω ν 
δημοσιογράφων είχε π 
Περιφέρεια Κεντρικής Μα­
κεδονίας κοι της ΚΕΙΕΧΡΟ 
σε συνεργασία με τον 
τουριστικό οργανισμό “Κί­
νηση-.
Οι 30 δημοσιογράφοι 
εργάζονται σε Μ.Ρ/.Ε. της 
Βιέννης, της Πράγας, ίου 
Βερολίνου, της Βουδαπέ­




κής δημοσιογραφίας*· κοι 
στο πλαίσιο της λειτουρ­
γίας του η Ν Α  Ημαθίας 
τους φιλοξένησε την Δευ­
τέρα οτσ φυσικό κογ αρ­
χαιολογικά αξιοθέατα της 
περιοχής μοε ενώ το βρά­
δυ ο Νομάρχης κ. Βλαζά- 
κης παρέθεσε δεξίωση 




Κατά το χαιρετιστήριο 
μήνυμά του ο Νομάρχης 
καλωσόρισε τους φ ιλοξε­
νούμενους δημοσιογρά­
φους στην Ημαθία, την 
οποία χαρακτήρισε "κέ­
ντρο του μακεδονικού πο­
λιτισμού, όπου τα μνημείο 
συνυπάρχουν αρμονικά 
με τπ σημερινή ανάπτυξη, 
όπου η ιοτορία χόνει τπν 
αρχή τπς κοι συνεχίζει την 
πορεία της στους αιωνες“.
D κ. Ελαζσκης μίλησε 
για τους βασιλικούς τά­
φους της Βεργίνας, γιο 
τους μακεδονικούς τά­
φους. tnv ορχαίο Μίεζα. 
τη Σχολή ίου Αριστοτέλη, 
τα ρωμαϊκά χσι βυζαντινά 
χρόνιο τπς Βέροιας φτά­
νοντας μέχρι τη σύγχρονη
Ημαθία με την έντονη 
γεωργική και Βιομηχανική 
ανάπτυξη, τα μονοδικό 
φυσικά της οικοσυστήμα­
τα κοι τους τόπους παρα­
μερισμού και
προσκυνήματος όπως η 
Παναγία Σουμελό, ο Αγ. 
Νικόλαος κοι η Γραμμένη 
Βερμίου.
Ανοφέρθπχε επίσης στο 
ορεινά Πιερία και το Βέρ­
μιο. στον Αλιάκμονο κοι 
τα χιονοδρομικό κέντρο.
αλλά και στο πολιτιστικό 
ενδιαφέρον της περιοχής.
Κλείνοντας ο Νομάρχης 
προσκόλεσε τους Ευρώ- 
ποίους δημοσιογράφους 
στο Διεθνές Συνέδριο γιο 
τον Μ. Αλέξανδρο που 
διοργονώνει π Ν Α. στο 
τέλος Μαϊου κοι έστειλε 
μήνυμσ φιλίας και ειρήνης 
όλων των λαών του κό­
σμου. ηου έχουν σχέοπ με
Στη δεξίωση παρσδρέ- κλάδο του τουρισμού
θηκαν ο βουλευίήέ 
Χ'Ίωαννίδης, ο  ΔήμΑ 
Νάουσας κ. Αΐδπία 
πρώην ονηνομάρχ~ . 
Τεμος και ΚαρσβααίλΠΗ 
πη μεσιακοί κοι παρό* 
ντες  της Τοπικής J 
Νομαρχιακής Αυτοδιο* 
σπς. εκπρόσωποι 
Μ.Μ.Ε. της Ημαθίας j  
άλλο ι προσκεκλπμρΒ
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Αισθανόμοστε την υποχρέωση ν ' απευθύνουμε θερμά συγχορητπ 
στην Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας κοι με την ομάδα ηου συγκρότ 
επέτυχε αημοντική μείωση της εγκληματικότητας στην πόλη μος. θεω 
ντας ό ίΐ η ανάπτυξη του τόπου περνάει απαραίτητα μέσα από την ειρηνι 
συμβίωση, τονίζουμε την ανάγκη, ανάλογες επιτυχημένες προσπάθε 
να βρουν μιμητές και σ' άλλες περιοχές της χώρος μος. 
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ΔΕΝ ΟΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ 
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΗΜΙΤΗΣ
Το Σάββατο στπν Mntpônofln της Αθήνας 0ο 
γίνει η τελετή  ενθρόνισης tou Αρχτεηιοκόποιι 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλου.
Στη τελετή  δεν θα ηοραστούν ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, ο οποίος 8α βρίσχοτοι σε
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 1ΕΗ ΓΕΛ.
στους βιολογικούς καθαοισυούο 
όλων των κονσερβοποιείων
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π ε ρ ί  ο ρ έ ξ ε ω ς »» 
Κ ο Β ο κ υ θ ό π ι τ α
- Ξένους δημοσιογράφους έφεραν στο Νο­
μό , για να μας διαφημίσουν στον tóno τους* 
Ευτυχώς δείξαμε τσ καλό μας πράττωηο.,.
- Είμαστε όμως γνωστές Tpótoccr *μ *κ .
* Είμαι περίεργος πως θα παρουσιόσ« την 
περιοχή ο  εκπρόσωπος του Πλέι μπόιΐ Γιστί 
κι από κε ί είχαμε συμμέτοχη...
* Ακόμη πιο περίεργος είμαι για την ηλέι 
μέιτ εκείνου του μήνα, δηλαδή...
- Οχι τίποτ* άλλο. Εχουμε πρόσχημα Και γιο 
την αγορά του τεύχους, που να ςσνσογεί ο 
Χρυσόστομος τώρα με το Χριστόδουλο...
* Αγάπη μου για το  αφιέρωμα to  πήρα, να 
μα τον άγιο Ιο υ η λή « ο ΐ
- Αμάν, δεν ήταν σ ' αυτό το  τεύχος: Δεν 
πειράζει όμως, θα πάρω το  επόμενο... <ηω 
ηω χαρόςΐ).
- Σίγουρα ο άνθρωπος από το  nñéi μπόι 
έβλεπε ία  αρχαία μας ή μήπως επεξεργαζό­
ταν το... πιπίνια μος:
- Οο φ ανεί το  πράγμα. Αν σβ μελλοντικό 
τεύχος δούμε κσμμία πλέι μέττ από την 
Ημαθία, θα ξέρουμε τ ι έκανε ο ουνάδεΛψος 
τ ις  νύχτες εδώ. Γιατί την ημέρα τον παρακο­
λουθούσαμε...
* Αλλά δυστυχώς μας έστειλαν άρρίνσ 
εκπρόσωπο και όχι θήλυ. Οα μου πείτε ον 
ερχόταν γυναίκα ταυ πηέι μπόι στην Ημαθία, 
ηοιός &ο την άφηνε νο φύγει:
- «qf. κι αν τβλικώς αποφάσιζε να φύγει 
βο έφευγαν και πολλοί άλλοι μαζί της!
- Αναρωτιέμαι κ. ó /v tá  t í  πρέπει να κάνει 
η στήλη γ ιο  νο ηροσληφθεί στο Γϊλίι μπόι. 
Μία φορά το μήνα και μέσα στο πιηίνπαΐ
- Λέτε αν κάνουμε κομμία συνέντευξη με 
τον Ζακύνθου Χρυσόστομο, νο τους πείθου­
με γ ιο  τη μεταγραφή:
Και νέο ντέρμπυ 
Ημαθίας - ΠέΠΛας 
π ροβΗ έηεια ι
ΑΠΟΨΕΙΣ
Ο σ π ο υ δ α ίο ς  ρ ό ίίο ς  τω ν Ε ιδ ικώ ν Σχολείω ν 
Γράψ ει ο Κώατας Καραπαναγιωτίδης
Το άτομο μ£ ειδικές ανάγκες έχουν στο Νομό μας την διαί τους ζεστή γωνιά 
νο  μάθηση κοι ένταξη στην κοινωνία μας.
Το Ειδικά Σχολείο του Νομού μος για το ηακ>5 ουτά αποτελούν τη σπουδαιότερη 
ύστερα από την οικογένεια παιδαγωγική «χνσιητο.
Τα άΐαμα με ειδικές ανάγκες δεν έχουν πρόβλημα ιδρυματικής προστοσίος και 
κοινωνικής βοήθειας όπως νόμιζαν κόποι» ηαλσιότερσ αλλά κυρίως πρόβλημα 
εκπαίδευσης κοι έντοξης.
Με ειδική εκπαίδευση και κοθοίήγηοο τα άτομα αυτά μπορούν και γίνονται 
παραγωγικά και ο' ένο μεγάλο ποσοστό οΓκοτνοικΧύς ανεξόρτπτσ.
Γι' αυτό εκτός από την αγόΓΛ και την ανθρώπινη κατανόηση έχουν ανάγκη από 
συστηματική και οργανωμένη εκπαίδευση.
Οταν όμως με τα καλό φτάνουν στο τέλος των σπουδών τους στο σχολείο δεν 
φαίνεται στον ορίζοντα η παραπέρα συνέχεια που είναι π εξεύρεση εργασίας ή η 
επί πλέον εκπαίδευση, η αποκατάσταση.
Ενώ σε άλλες χώρες ποροτηρεττα μό τόοη νο οξοποίηση των ικανοτήτων και 
καταβάλλεται προσπάθεια γο τπν κοτκ^νική τους ένταξη κσ την επαγγελματική τους 
0Γκ*σϊ6ατοση στην χώρα μος ή αηοκσιάστοοπ αυτών των ατόμων κυρίως στον τομέα 
της εργασίας, είναι σχεδόν ανύπαρκτη γσα επ' δη ςοΛττα δεν μπορεί ή δεν είναι 
ακόμη έτο^η η κοινωνία μας νο δεχτεί υς υηηρεάες ατόμων με σ&κές ανάγκες.
Γνωρίζω μετά από ουναντήοεκ ηου είχα με τον διευθυντή του Ειδικού Σχολείου 
της ΒέρΛος. όο το σχολείο είναι πρόθυμο νο ατνεργοσιεΓ κεα περιμένει προτάσεις 
οπό φορείς και επιχειρήσεις ιου Νομού μος γιο νο βοηθήσουν στην ησρσηέρσ 
πρόοδο και εξέλιξη των μοθητών του.
Ηδη τρείς επιχειρήσεις του Νομού μος οησσχοηούνδ πσιδιά πρώην μαθητές του 
ειδικού σχολείου.
Ελπίζω ότι θα υπάρξουν και άλλοι επαειρημοχίεςήου 6ο μιμπθοΰν το Σούπερ 
Μάρκετ ·Άρβσνττίδη'. την Ε.Π. Αλεξάνδρειας ΤΤοΟηερ Μάρκετ) και τπν επιχεί­
ρηση του Κ. Χρυοάνη κοι θσ δώοουν την δυνατότητα σε υοθητές του ΕιδΓΚΟύ 
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Ιδρύτπς
4 ΖΗΣΗΣ X. ΠΑΤΏΚΑΣ 
Ιόιοκτπδίσ 
ΑΦΟΙ ΠΛΤΣ1ΧΑ Ε.Ε. 
Εχδάΐης - Δ/ντΛς 
MIX. Ζ. ΠΑΤΙΙΧΑΣ 
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Δ/v u ic  Σύνταξης 
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Αρχισυντάκτης 
ΧΡ. ΣΤ. ΜΓΪΛΑΤΠΟΤΗΪ 
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ΓΡΑΦΕΙΑ 
□ ΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 
ΒΕΡΟΙΑ








εςωχερικού .. 73 COO
ίξαμηνισία ιδιωτών' 
ιοωτεριχού ..... 12.S00 
Επιανα ιδιωτών
εξωτερικού   μ .οοο
Ειήορ δήμων Τρόπε» 
ξων Οργβνιπμών L ε · 




Διακηρύξεων ... i.SOO 
loofl0Η>3μώV Μ :  1.300
ίοσβαγισμών ΕΠΕ ΐ000
Λαρσ^ρσσο δημόσιε υμένα 
ή οχι ότν κπιοτρέΦοντα«
Τα σύκα... σύκα και η σκάφη... σκάφη
Γράφει ο ιατρός Oaftriç I. Αγγέλονλου
Αχροβοχώ με ου ιό  που γράφω σήμερα.
Η to n  όμως συνεχίζεται.
0 δοσιήεύς οηέθονε, ζητώ ο ΒασιΔεύς.
Λίγοι από τούς ανθρώπους έχουν ιόέες και δημιουργούν σ α φ ε ίς  που περνούν πρώτο οπό ιπ 
Φονιοσία τους.
Τις σκέψεις τις έχουμε όχι σαν πορόδοση σήΠά σσν μνημείο μέσο στο χρόνο που Δημιουργεί κοι 
κοτοστρέφει τις πιο ηοΛΔές φορές τον ρυθμό του χρόνου, νηα το  παρόν, χο παρελθόν, το  μέλλον.
0  χρόνος φτο ίει ηου ηεθοϊνουμε. ο ρ χ ίε ι κοι χελεχώνε» με αγωνίες, με χορές και με φονχοσίες.
Αντί όμως οι σκεπτόμενοι άνθρωποι νσ κστοργνούνται χο σκοτάδι, καλύτερο είναι να ανάβουν ένα φως.
Προσωπικό με ενοχλούν αιπες οι μνήμες που μένουν.
Αν θυμάμαι καλό ή την Ανοιξη του 1992 ηου πέθσνε ο  Αντώνης Τρίτσης, tmoupS'ôç Ποιάεί&ς χαι μετό 
Δήμορχος Αθηνών, ένος αληθινός άνθρωπος, ένος ριζοσπαστικός ασυμβίβαστος με φσντσσιώσεις 
κοι οράμοτο. ογνός νησκάχπς. 6εν ήθεΛε και αυτός να σκοτώσει τπν οΛήθεκί γιοχί ήταν και ο  ίδιος 
αληθινός «οι π αλήθεια όσο και ον προσφέρει μία λύτρωση είναι κότα που όυοφορεί. άυσαρεστεί 
κοι πληγώνει.
πορ’ όλο ότι ήταν εξουοιασχής κοι ουτός. η εξουσίο τον σναμετώηιζε με μια καχυποψία και με 
μια ειρωνική όιόθεοη γιο το οράματό του γιο την παιδεία και τις φοντοσιώσεκ: του γιο την Αθήνο.
Οταν πέθονε άρχιοαν ο ι μεταθανάτιοι εγκωμιαστικοί λόγοι και οι φονφάρες της νεκρώσιμης 
ακολουθίας.
'Πέθονε νο σ' σγαπώ και ζε ί νο μην οε θέλω*.
Ο Αντώνης Tpfronq ήταν κοι ουτός όπως a Μακαριστός Αρχιερέας Σεραφείμ ένας αληθινός 
αγωνιστής, ένας επαναστάτης.
Με το  θάνατο του Μακαριστού Σερσφείμ ο ήοός μας βυθίστηκε στο πένθος, όλοι οι πολίτες 
πσρουσίοζον τις αρετές του. τον χαρακτήριζαν επαναστάτη, ντόμπρο, μάγκα και μεροκΛή ηου έλεγε 
το ούκα σύκα και τη σκάφη οκάφη. άλλοι άτι κάτω απ’ το ρώσσο ίο υ  είχε το πιστόλι του αντάρτη, 
ωσάν τα προσόντα ο υ ιό  va tipoúccv έναν ιερωμένο.
Οι Ελληνες κοι οι στοχοστικοί άνθρωποι έχουν ι κ  δικοιολογημένες ευαισθησίες τους κοι τις 
ερωτήσεις τους.
Γκπί ó tov όρκιζε τους Απριλιανούς δικτάτορες το 1967 δεν τράβηξε το  πιστόλι του; θάχαν μία 
ηαληκαριό που ίσως νο όλλοζε την τύχη της ηοτρίδος μας.
Οταν άιεφωνησε με τον Ανχώνη ϊριτση γιοτί δεν σχέφ ΐηκε νο όώσει ον όχι ολόκληρη τπν 
εκκλησιαστική περιούσιο, ένα μέρος αυτής γιο νσ κηοθοϋν σχολείο χατ νοσοχομεία κοι να 
ονακουφισθούν οι φ ΐω χοί ακτήμανες οηό το τσιφλίιού ιη ς  εκκλησίας (όπως ο Μέγας Πέτρος της 
άωσίοςν Γιοχί μιά και έλεγε τα σύκο σύκο κσι τη σκάφη σκάφη οφόρισε xouc διαπλπκχιζόμενους 
ιεράρχες πότε στο Λάρισα, πότε στη Θεσσαλονίκη και πότε στην Κηφισιό κσι άφηνε να διασύρεται 
η χριστιανοσύνη και η ορθοδοξία στις εκπομπές του Μόκπ Τριανταφυλλόπουλου:
θο πιον μια λεβεντιά να ξεκαθάριζε τους ασεβείς που είχαν μετστρέψει τον οίκον ταυ θεού εις οίκον 
εμπορίου, μιο και η κοσμοθεωρία του Χρκπού όισλολεί όο 'Αργυρίου ή χρυσίου ουδενός επιθυμεί'.
Φσίνετοι όμως όχι ότον κάθετοι κονένος στους χρυσόηοίκιλτους θρόνους δεν λένονται εύκολα 
κο> άφοβο τα ούκα σύκα και η σκάφη σκάφη.
Είναι Οεθαίως βέΟοιο ότι ο σποθσνών δεδικαίωτοι και ευχόμαστε τη ψυχούλο του Μακαριστόύ 
Σεραφείμ νο την αναπαύσει ο  μεγσλοάύναμος θεός μας.
Η επιτυχία έχει >:αι αποτυχίες.
Σκέψεις κοι πράξεις είνοι διχοαρένες κοι είναι κοι μσζί.
Στις 28 Απριλίου Co ευχόμαστε κσι θα περιμένουμε ο καπνός της εκκλησίας αυτή τη  φορά νο 
Αγόλεΐ ένο θεόπνευστο ουράνια τόξο μετά οπό μία βροχή που θσ γελά πρόσχαρο μέθα στην 
ανοιξιάτικη πάχνη σαν νο μην ξέρει τίπστο από το σκοτεινά περασμένα κοι σον να ονειρεύεται τον 
ερχομό μίος ειρηνικής φωτεινής κολοκαιρκίς
Θαλής I, Αγγτλογιύη'
ΓΗΜ.: Το χρονογράφημσ γράφηκε πριν από την εκλογή Του νέου Αρχιεπισκόπου. Απλά 





Σελ. 11 ημερών 
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Του εν ουρανώ ψανεντος 





εύβκεφη με θέμα 
οι εξετάσεις του α ε ε π
Π Ρ Α Γ Μ Α ΤΟ Π Ο ΙΗ Σ Ε  Η ΑΔΕΔΥ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
Από Δευκέρα
Από την  ΑΔΕΔΫ Νο- 
ΡΧ. Τμήμα Ημαθίας θ ' 
¡άχοινώθπκαν τα εξής: 
Μ |-Μ ε πρωτοβουλία χπς 
|ΛΜΕ Ημαθίας πραγμα- 
»π ο ιή θηκε στις 5 5- 
u iÇ g g  <jtQ γραφεία 
Νομορχ. Τμήματος 
μσθίας σύσκεψη των 
οικητικών Συμβουλίων 
V πρωτοβάθμιων ορ- 
νώσεων των εκηαι* 
υτικών ίου  Νομού μας
εξετάσεις του ΑΣΕΠ γιο 
την  πρόσληψη εκπαι­
δευτικών στην πρωτο­
β ά θ μ ια  και
δευτεροβάθμ ια  εκπαί­
δευση <Ν. 2525/97Γ.
Μετά από δ ιεξοδικό 
συζήτηση το  Νομαρχ. 
Τμήμο Ημαθίας εκτιμά ό­
τι:
1) 0 δρόμος που διά­
λεξε το ΥΠΕΠθ με τις μο­
νομερής αποφάσεις του 
είναι ολισθηρός και οδη­






Από τπν ερχόμενη Δευτέρα θο αρχίσει 
εφαρμογή τπς πρόσφατης σπόφασης το υ Δ ^ό ι του Νομαρχ. Τμήμα- 
μοτικοΟ Συμβουλίου Βέροιας γιο επ ιό νέί-^ς Ημαθίας με θέμα: *0ι 
παρεμβάσεις - ρυθμίσεις, στο κυκλοφορία^—  
πρόβλημα της Βέροιας.
Το πέντε ή έξι πρώτο νέα μέτρο θο ξεκ 
σουν από την Δευτέρα και δύο * τρεις μέ 
αργότερα θα δοθεί προς χρήση η αυλή το$ 
νέου Δημαρχείου γιο 55 περίπου χώροι* 
στάθμευσης γ<ο την εξυπηρέτηση πολιτώ· 
κοι επισκεπτών οδηγών.
Η λειτουργία του πόρκιγκ θο συνδυάστείμ* 
την οπογόρεύση της στάθμευοης στην o tf  
Μπτροπόλεως'από την διασταύρωσή της Μ* 
την Εληός péxpf το Δημαρχείο.
Προετοιμαστείτε, λοιπόν, για τις ολλαΥ& Γ0Χ Βέροιας γίνεται γνωστό ότι
οηό την  άλλη εβδομάδα, ίο  αηοτελέσμού5 σΓ̂ εΡα Πέμπτη 7 Μαίου. π Υπηρεσίο Κοθοριό-
ίω ν  οποίων, βετικώ ή ορνπιικά. βο φ ονοΟ 'Ι"!1«  90 naùv£l to  οδόσιρ(,>μο ιης  Kevtpixnc 
σύντομα .οδού, οπο το ύψος της Πλατείας Αγ. Αντωνίου
j j μέχρι τη συμβολή ιη ς  με την οδό Εή. Βενιζέλου, 
Η πλύση του οδοστρώμοτος Οα γίνει το μεση­
μέρι με το κλείσιμο των καταστημάτων από τις 
2 έως τις 5 μ.μ.
Παρακαλούνται οι οδηγοί νσ μην σταθμεύουν 
το οχήμσιά τους στην συγκεκριμένη οδό κατά 
to  διάστημα ηου θα γίνεται πλύση του οδο­
στρώματος διευκολύνοντας έτσι το συνεργείο 









Περίπου 500 οιτήσεις γιο επιδότηση ενσ** 
χίου στην Ημαθία έγιναν πέρυσι στα γραφ ί10 
του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας στη B¿ 
ροισ, όπως είπε χθές στην ηρωίνή εκηομ 
του Ρόδιο ΊΥΠΟδ ΡΜ" Έηί τύπου και τόπο 
ο αρμόδιος της Υπηρεσίας γιο το  θέμα <\
Βοσίλης Βρονόπουλος,
Η διοδικοσίο υποβολής δικοιολογητικών 
για το 1999 άρχισε εδώ κσι τρείς ημέρες κσι 
Οα λήξει στις 3 Ιουλίου.
Οι πολοιοί όικοιούχοι ονομένοϋν την νέο 
οίτηση στο σπίτι τους με το  Ταχυδρομείο 
οι καινούργιοι θσ πρέπει να την napoflóeol^ 
από το γραφεία ιο υ  ΟΕΚ στην οδδ 8ενιζέηβ^
tnc  Βέροιας κοι νο ιη ν  εηισχρέψουν εις  6J Αηό ιον ΓννΟϊομο ΕρνοΜβων Ηβί^ροββνων 
ηλούν μοζί με το υπόλοιπα δ ικα ίαλογητι^ ΐέρο ιος ονοκοινώθηκον τα εξής: 
για το οποίο θα ενημερωθούν από την ΥΠΠ' -ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Βέ- 
Ρ£υία- >οιος καλεί το μέλη ίου . να ανταποκριθοιϊν ατην
Είναι μία ανόσσ γιο τους εργαζόμενους ^ J^or,° ínon της ομόφωνης απόφασης του Δ.Ι. νιο 
επιδότηση ίο υ  ενοικίου, καθ' ότι δύσκολο' !ην δηΜΐουρνία τράπεζας αίματος. 
καιροί γκ)... Ελληνες. I ^  μίο πΡοσηάθεια ενεργούς ουμμεταχής στα
^  , ^  , . ^Ρώμενο της τοπικής μας κοινωνίας, ευελπιοτοΰ-
Τ ίγ ίνη ο ι Ε ργα τικήKcnoTK/c? ύε ότι κατά το διήμερο αιμοόοοίας. οι εθελοντές
crujvntpioxxí Β ικΰιο; ριμοόότες βα ξεηεράοουν τον στενό κύκλο των
Κοι μιας που οναφερόμαστε στον ΟΕΚ θ’ ρεΛών του Συνδέσμου, 
βέλαμε να ρωτήσουμε και νο ενημερωθούν
τράπ εζα
α ίματος
ΟΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ Qi ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ! ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Η οίμοδοοία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 
για την εξέλιξη των εργασιών στις νέες Εργο \  ΤΡίΐη  ^  Μαίου κατά τις ώρες 8 3ο π.μ. έως 
τικές Κατοικίες της περιοχής ΒικέΑα.
Ακούγετσι ότι οι εργασίες της ανέγερσή 
σταμάίποον λόγω.., τεχνικού κωλύματος.
5-30 μ.μ., στο Τμήμο Αιμοδοσίας του Γενικού 
*ομαρχΐοκού Νοσοκομείου θέρσιας.
Γιο περιοαότδρες πληροφορίες μπορείτε να ο> 
ιευθύνεοτε στο τηλέφωνο 23.032 κατά τις εργά-
Μάλιστσ, λέγεται ότι λόγω π οσβλημότ^ ιιμες ώρες της γρομμοτείος του Συνδέσμου.
κσι αστάθμητων ηορογόντων που προέκϋ· 
ψαν. τα δισμερίσμστσ οηό Α2 που ήτον ve 
γίνουν ορχικό, Οα μειωθεί ο ορΓθμάς του ί 
ίσως και στσ μισά.
Επειδή όλο ο υ ιό  οκούγονται. χωρίς όμ<^ 
να υπάρχουν κδηοιο επίσημα στοιχείο 
ενημέρωση, νομίζουμε ότι ο ΟΕΚ μ ετην  ευ^5 
σθησία προς τους εργαζόμενους κο ίτην  ογ^ ’ 
νίο τους γιο την απόχτηση μιας στέγης. 0$ 
ηρέηει να δώοει μία υπεύθυνη ηληρ<χρόρπόΛ 
για την πορεία των Εργατικών Κοτοικών Χρ| 
κατά πόσο ισχύουν όσο λέγοντοι για το Οέύ° 
ου ιό . Αναμένουμε.
Οι (ταλαι6τ;ρ<ς ΕργατικήΚριο ικίβς 
Με την ίδιο ευκαιρία επίσης μετοφέρουΜ1 
ιη ν  ανησυχία και τα ερωτήματα των συμπο­
λιτών κοι ονογνωστών μας που μένουν στ* 
παλοιότερες Εργατικές Κατοικίες, ónou ε ί^  
προγρομμουστεί να γίνουν κόηοιες εηιδιοΡ' 
θώσεις στις στέγες και την θέρμανσή τους 
Οι εργασίες ξεκίνησαν αε ένα τμήμα t<Jv 
κατοικιών ίπολυκστοιχίες). Το ερώτημα είν^· 
πότε Oc ολοκληρωθούν οισνακστοοκξυές <* 
όλες τις οικοδομές του οικισμού.
ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΣΠ. ΤΣΙΒΑΛΙΔΗΣ 
0 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Δ. ΜΕΛΙΟΥ Μ Η Σ’
HAIR LASER
{¿ ν τ ρ ο  ρ ι ζ ι κ ή ς  α π ο ιρ ίχ ω ο η ς
με Laser (Alexadrite)
Ο ρ ι σ τ ι κ ή  -  Α ν ώ δ υ ν η  -  
Γ ρ ή γ ο ρ η  Α π ο τ ρ ί χ ω σ η
Σοηωμού 4 - Κατερίνη
Τπη. 0351 - 22785,
KIV. 094-345201 & 093-489356
ΔβΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΠΣΗ
r ^ r r r r r ^ - r T T r ^ ^ i n r  τ τ  γ γ ? ---------r m i i i m i Ώ χ α χ ε χ α χ Ε
στάσεις που βλάπτουν 
την εκπαίδευση και τους 
λειτουργούς της.
2Ι Στο πλαίοια της συ­
νοδέ λφικπς κοι συνδικα­
λ ιστικής αλληλεγγύης 
είναι απαραίτητο νο συ­
μπαρασταθούμε στον α- 
γώνο των εκπαιδευτικών 
με πρακτικό τρόπο συμ­
βάλλοντας στην αηοτε- 
λ εσ μ ο τ ίκ ό χ η τα  το υ  
αγώνα τους, μη συμμε­
τέχοντας με οποιοδήπο- 
τε ϊρόπο στη διεξαγωγή 
αυτών των εξετάσεων.
Καλούμε δε τπν κυ­
βέρνηση νσ σκύψει με 
ευαισθησία στσ προβλή- 
μοτα που αντιμετωπίζει 
ο χώρος της εκπαίδευ­
σης στη χώρα μος και μέ­
σα από διοδικοσίο ε ιλ ι­
κρ ινο ύ ς  κα ι γόν ιμου
Ευχές του  
Γ. Τσαλουχίδη  
σ τον Αρχιεπίσκοπο
Ο κ. Γιώργος Τσσλουχιδης. Ανωτ. Αξιωματι­
κός Αεροπορίας. Επίτιμος καθηγητής Πανεπ. 
Τυφλίβας Γεωργίας. Πρόεδρος Π.Ε.Π.Α. "Αλέ­
ξανδρος Υψηλάντπς", έστειλε στον Μακαριό­
τα το  Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και ηάαης Ελλάδος 
κ,κ. Χριστόδουλο το παρακάτω τηλεγράφημα;
'Μακαριότατε.
Εμπλεοι χορός κοι απέραντης αγολλίασπς 
συγχαίρουμε την Υμετέρα Μακαριότητα για την 
επάξια εκλογή σας στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο, 
ως τον αξιότερο οιοκισιή της Αυτοκέφαλης Ελ­
ληνικής Εκκλησίας.
Είθε ο θεός της αγάπης και του ελέους να Σας 
χαρίζει μακροημέρευση και δύναμη για το καλό 
του χριστεπώνυμου ποιμνίου Σας και του Ε­
θνους των Ελλήνων.
Γόνος εσείς της οχριχικής μαρτυρικής Θράκης, 
της καρδιάς κοι του νου της Ελλάδας, αισθάνε­
στε απόλυτο την εθνική αποστολή της Εκκλη­
σίας.
Θρησκεία κοι Ελληνικό Γένος υπήρξαν οι άρ­
ρηκτα συνδεδεμένες έννοιες, σε χαλεπούς κυ­
ρίως καιρούς για τπν Πίστη και το Εθνος.
Ευχόμαστε την εξ ύψους προστασία Σας κσι ο 
πονά γο 0ος θεός νο σος αξιώσει να κοιολόθετε 
και τον πατριαρχικό θώκο.
Ασπαζόμοστε τη  δεξιό  σας’ .
Aññayñ ημερομηνίας ΚΤΕΟ
ΑΓτόχο Τμήμο Ελέγχου Οχημάτων χπς Νομαρ­
χιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας ανακοινώνεται 
άτι τα οχήματα ηου είχε προγραμματιστεί να 
ηροσέλθουν υϊα έλεγχο στις 9 και 15.4.98 κοι 
δεν εΛέχθηκαν γιατί οι ημέρες αυτές συνέττε- 
σαν με ιη ν  απεργία ιης αδελυ  κα» την εκδπμία 
του αρχιεπισκόπου Σεραφείμ μπορούν να προ- 
σέλθούν για τεχνικό έλεγχο μέχρι 22.5.98 χω­
ρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμα εφόσον τις 
Λαροπάν« ημερομηνίες ήτον εμπρόθεσμο.
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΑτίρες εξοπλισμένο με μηχσντίμσία >W; ηλεκτρο- 
Οϊροηάες. αναρρονήσας. άσπερμε ζ. υπερήχους.
ñapoipsvóf}Oí/Tpa. μσοόζ. η Λ εχτροβίΛο ν?σμή Λέιζερ.
ΘΕΡΑΓίεΐεΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ: ημίπΠηγίες. 
πρροηάηγίες. εγκεφαλικά, νευραλγίες, η μοίρα- 
νίες, πονοκεφάλους, αθλητικές κακώσεις, ρευ­
ματολογικές παθήσεις, μυαλγίες, οσφυαλγίες, 
ΐοχυσλγίες, όίΰκοηάθειες. αυχενιά σύνδρομο
Μ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ  15
ήρες λειτουργίος 8.30 ♦ 14.00 4 17.00 - 21.00 
Σάββατο 8.50 - 14.00
Μ Α Ρ Λ Ε Ν Α  Σ Α Κ Τ Ο Υ Ρ Α  -
Γ Α Λ Α Ν Ο Υ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΟΖΝΑΤί ΤΗΓ Π ΟΛΟ ΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΟΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΟΑΔΙΚΕΙ 
ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ νθΠΑ ΤΟΥ 
ΚΙΘ$«ΝΤΕΡ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΡΜΑΜΑΣ
ΤΗΛ. 70302 - ΚίΝ. 094 · 993701
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
Επιτυχημένη εκδήλω ση 
το υ  Συλλόγου Ηπειρωτών
διαλόγου να το  αντιμε­
τωπίσει και να βρει λύ­
σεις κοινά αποδεκτές.
Τέλος to  Νομαρχ. Τμή­
μα Ημαθίας καλεί τους 
προέδρους και τα μέλη 
των πρωτοβάθμιων σω­
ματείων του Νομού μας 
σε σύσκεψη, γισ εκτίμη­
ση και αντιμετώπιση οπό 
κοινού της κατάστασης 
όπως autn διαμορφώνε­
ται με τις ποραπάνω εξε­
λ ίξε ις . Η σύσκεψη θα 
ηρογμοτοηο ιηθεί o ta  
γραφεία ίο υ  Νομαρχ. 
Τμήματος σήμερα (6-5- 







Αηό το Σύλλογο Ηητι- 
ρωτών Ν. Ημαθίας ανα­
κοινώθηκαν τα εξής:
*Ιτο πλαίσια της Εβδο­
μάδας Παράδοσης που 




εκδήλωσή του ο Πολιτι­
στικός Σύλλογος Ηηειρω- 
τώυ Ν. Ημαθίας το Βράδυ 
της Πέμπτης 30.4.1998 
στην αίθουσα θεάτρου 
trie ΑντωνιάδΕίου Στέγης 
Γραμμάτων κοι Τεχνών με 
την πορουοίο πολλών Η- 
μαθίωτών οπό όλη την πε­
ριοχή.
Η εκδήλωση συμπερι- 
λάμβονε επίχοιρπ ομιλίο 
με θέμα: “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ - 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙ­
ΚΟΤΗΤΑ·'.
Ομιλητής υπήρξε ο έ ­
γκριτος Δικηγόρος κσι 
πρώην Δήμαρχος Νάου­
σας κ. Δημήτριος Βλάχος.
0 Δημήτρης Βλάχος 
γεννήθηκε οτπ Νάουσα to  
1937 και εκ ηατρός χοτά­
γεται αηό tnv Κάτω Μερό- 
πη πωγωνίου.
Σηούδοοε οικονομικά 
κοι νομικό οτο Πανεπιστή­
μιο Θεσσαλονίκης. Εκλέ­
χτηκε κοι διετέλεσε επί 4 
τ ε τρ α ε τ ίε ς  Δήμαρχος 
Νάουσας κοι επίσης Γεν, 
Γραμματέας Περιφέρειας 
Δ. Μακεδονίας.
Υπήρξε μέλος της Διοί­
κησης οργανισμών κοι ι­
δρυμάτω ν ΚΟΙ
αντιπροσώπευσε την Ελ- 
Αάδο σε διεθνείς οργανι­
σμούς κοι ουνέόρια. Εχει 
ασχοληθεί προσωπικό και 
θΓωρηηκά με οέμοτα πε­
ριφερειακής ανάπτυξης 
κοι αποκέντρωσης χο» έχει 
συγγράφει σχετική πρα-
*VER!ARTISTP
Την Δ ευτέρα  11 
Μαίου στις δ.30 μ.μ. 
θα πραγματοποιηθεί 
συναυλία με την ορχή­
στρα κιθαριστών 'Veri 
Artisrl" της Δημοτικής 
Επιχείρησης Πολιτι­
σμού Βέροιας με έρνα 
Via σάλο κιθάρα που 
θα παρουσιάσουν τα 
μέλη της ορχήστρας.
Go ακουστούν έρνσ 
των Μ. Χοτζιδάκι. L. 
Brower, L. Mozzanl. H. 
viim ιοάο*. ε, Mnou- 
ντούνη κ.ο.
H ορχήστρο σηατε- 
λ ε ίϊο ι σπ6 [ΐαθητές 
Χου Δημοτικού Πδείου 
Βέροιας. Κίνητρο για 
την Ιδρυσή της αηοτέ- 
λεσε η δημιουργική 
συνύπαρξη των μαθη­






μστεία και σειρά άρθρων.
Στην αρχή της εκδήλω­
σης τους πορευρεθέντες 
καλωσόρισε ο Πρόεδρος 
του Συλλόγου κσι Νομαρ­
χιακός Σύμβουλος κ. Ανα­
στάσιος Βσσιόδης, ο 
οποίος οναφέρθηκε στον 
συμβολισμό των κοινωνι­
κών αγώνων που συνδέο­
νται με την νιορτή της 
Πρωτομαγιάς, οε σχέση 
με χο ηρος ανάπτυξη θέ­
μα.
Στη συνέχεισ ο Πρόε­
δρος του Συλλόγου ηραο- 
δ ιόρ ισε tn v  μεγάλη 
σημασία που είχε η Εγνα- 
ιίο  Οδός στα ορχσίο χρό­
νια για τις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις αλλά και τις 
εμπορικές δραστηριότη­
τες ενώ εξέθεσε την τε­
ράστιο προοπτική ηου 
όΐονοίγεται με την ολο­
κλήρωση της σύγχρονης 
Εγνατίας Οδού γιο το εθνι­
κό. οικονομικό, πολιτιστι­
κά και ανσητυξιοκό 
συμφέροντα της χώρος 
μας. Τέλος ο κ. Βασιήδης 
παρουσίασε τον ομιλητή 
ςττο κοινό.
0 κ. Βλάχος αφού ευχα­
ρίστησε τον Σύλλογο για 




οιοιχείο. με άνεση λόγου 
κοι με γλαφυρότητα ηου 
κρότησε αμείωτο το εν­
διαφέρον to ll κοινού ο ο ­
μιλητής αυοφέρθηκε οτην 
ιστορική πόρε ίο της Εγνο- 
τίσς Οδού χην οποία χαρα­
κτήρισε ως ένο τεχνικό 
θουμσ της Ρωμαϊκής εησ-
χής.
Το μεγολύτερο όμως 
μέρος της ομιΛίος ίου α κ 
Βλάχος το αφιέρωσε στη 
σύγχρονη ιστορία της Ε· 
γναιίος με χις ηροοητικές 
που διανοίγονχσι στην Ευ­
ρωπαϊκή πραγματικότητα. 
Οι αναφορές ταυ ομιλητή 
υηήρξον καίριες και ηρο- 
κόλεαί τπν ενθουσιώδη 
επιδοκιμασία tou ακροα­
τηρίου.
Μετά το πέρας της ομι­




ρών σηό το συγκρότημα 
χου Συλλόγου υπό την δι­
δασκαλία του Καθηγητή 
Σωματικής Αγωγής κ. ΛΟο- 
νόοισυ ΣτουρΙδη.
Συγκεκριμένο παρου 
οιάοτπκον σι χοροί Ρε 
μηόη - Παγώνι, Πάηιγκο 
Ζαγορίσιας. Μηαζαργκό 
νο, Κλέφτες. Γάιτα διπλή 
Τσάμικος κςιι Ποραμυθιό.
0 Σύλλογος Ηηειρωχών 
εκφράζει τις θερμότερες 
ευχοριστίεςοτην Δημοτι­
κή Επιχείρηση πολιτισμού 
για την υποστήριξη ηου 
παρείχε ατην εκδήλωσή 
ταυ.
Ευχαριστίες εκφράζο­
νται ηρος όλους όσους με 
την Παρουσία τους ενί- 
σχυοσν τπν εκδήλωση.
Ολόθερμες τέλος ευχα- 
ρίοιίες ανήκουν οχ ον Δι­
κηγόρο κ Δημήτρη Βλάχο 
για την προθυμία με χην 
οποία ονταηοκρ ίθηκε 





Το Αδελφάτο Γηροκομείου Βερο/ας εκαχην υμή 
νο σσς προακαλέοει στην απογευματινή εκόήΛω- 
οη ηου Οα γίνει στις 11 Μαίου 1998 ημέρα Δεύτερο 
και ώρα 7 μ.μ. στο Τουριοιιχο Περίπτερο U£AHA" 





ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ. 13 30 - 17 00. ΚΑΛΑ Μ ΠΑΛΙ ΚΑΙ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΚΟΝΙΤΙΗΣ 21 - ΑΓΠΚΑ ΤΗΛ 
71(501
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥ0. 20.50 - 01,00. ΠΟΥΡΟΥΚΗ ΓΠΡί- 
ΝΑ. ΤΡΕΜΠΕΣίΝΑΣ 2C, 60 ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ΤΗΛ. 79101
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το Δ ικ η γ ο ρ ικ ό  Γ ρ α φ ε ίο  το υ  
Παύλου Π ετρομελ ίδη  μεταφέρ· 
θηκε από rnv  οδό Κεντρικής 25 
στην οδό Κεντρικής 11 <3ος ορ.), 
τηλ. 0331 - 60650 και FAX 65590
ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΠΗΡΙΟ
"Te ΐϊοπέκιο"*
ΠΠΥΕΙΜΟ - ΦΥΠΑΞΗ 
X F in iñ  - Μ Ο Κ 6Τ 6 Σ Ι 
ε ρ π ο κ λ τ ς ε ,  n ñ n n A M ñ T ñ
Π ΙΓΧ Ο Γ ΙΑ Ν Ν Η Ι ΓΕΠΡΓ. - ΚΟΤΣΥΦΛΪ ΠΑΝΑΓ. 
ACP0A1TNI 2Ρ ΒΕΡΟΙΑ Τηλ. 74250 & αιχ. 64305 - 26556
ΓZEA. fl ΛΑΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 7 MAIOY
___ Í£ i
my i  a
ΠΕΜΠΤΗ 7 MAIOY 1998 ΛΑΟΣ ΣΕΛ. 5
ΓΤΉ ΝΑΟΥΣΑ
ΑιάΒεξη to u  συγγραφέα 
Ηρακλή Λογοθέτη
Ο Εκπσιδευχπ<ός Ομιλος Νάουσας. oto πλαίσια των 
^κπο>6εΐΓακων και ηολτασαχών δροσχηρ»τίΐιων του. 
διοργσνώνει Διάλεξη με τον συγγραφέα Ηρακλή Λογο­
θέτη κσι θέμο: Ό Αφηγητής: Η έκπτωση τηςοφηγησητ.
Η εκδήλωση θο πραγματοποιηθεί τη Λεύτερα 11 
Μαϊου σας 8 μ.μ. στην αίθουσα rnc Εστίας Μουσών 
Νάουσας.
Κ είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 Μσίου 1393 στον Ιερό 
Nao Ay. Αναργύρων Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ­
ΜΟΣΥΝΟ γιο tnv  ονσηαυση της ψυχής της ηολυα- 
γαπημένπς μας μητέρας, γιαγιάς και οδελφής
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΗ
κοι καλούμε όλους όσους χιμούν τη μνήμη της 
να προσέλθουν για να ενώσουν μα# μας πς δεή­
σεις iouc προς τον θεά
Τα τέκνο - το  εγγόνια 
Η αδελφή * 01 λοιποί συγγενείς 
- Δεξίωση Οα S'Tve» οτα Τουριστικό Περίπτερο 
ΕΛΗΑ
40Ν0ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 
Μοίου 1998 στον ιερό Ναό 
Αγ. Αντω νίου Βέροιας 
ΛΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
γιο την σνόηουση της ijju- 
χής της ηολυαγαπημένης 
μας μητέρας και γιαγιάς
ΕΛ1ΣΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
κσι καλούμε Ολους όσους τιμούν τη μνήμη ιης 
να ηροοέλθουν για να ενώσουν μα# μας τις δεή­
σεις τους προς τον θεό
Το παιδιά * Τα εγγόνισ 
Τσ δισέγγονο 
Οι λοιποί συγγενείς
* Δεξίωση 6α γίνει στην οίθουοο του Ναού
ΕΤΉΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
«
Τελούμε την Κυριακή 10 
Μοίου 1998 στον ιερό Ναό 
Αγ. Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗ­
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του 
ηολυαγοπημένου μος συ­




κοι καλούμε όλους οσους τιμούν την μνήμη του 
νο ηροοέλθουν για νο ενώσουν μη# μος τις δεή­
σεις τους προς τον θεό.
Η σύζυγος^,Τσ τέκνο 
Τα εγγόνια - Τα σνπψιο 
Οι λοιποί συγγενείς 
* Δεξίωση θα γίνει στην Μησρμηούτο.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Γ  ΚΥΠΡΑΙΟΥ
ΑΓΙΟ Υ O H M H TPIO V 4  
ΤΗ Λ. 9 0 0 5 0  - 719S 1 - 2 8 0 9 0
Η  δ α π άνη  μ ια ς  ά ψ ο γ η ς  τελ ετή ς , στο  
γ ρ α φ ε ίο  μ α ς  ε ίν α ι η  μ ικ ρ ό τ ε ρ η  κ α ι η 
ο ικ ο ν ο μ ικ ό τ ε ρ η  οπό οπ ουδήπ οτε αλλοΰ
ΚΑΝΤΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ T i l  ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ
ΔΟΡΕΑΝΠΑ ΑΠΟΡΟΥΣ 
ΔΩΡΕΑΝ ΚΙΒΏΤΙΑ ΟΣΤΏΝ







Πα μεταφορά 16 Αλβανών ήοθρομετονοστών 
συνελήφθη χθές το πρωί ο 50χρονος Βεροιώ- 
ιη ς .
Σύμφωνο με την Αστυνομία στκ; 9 00 π.μ. 
συνελπτρθη ο  Κυριάκος Τεμιριζόγλου του Χρή­
στου νο μεταφέρει με Ι.Χ. φορτηγό · κλούβα 16 
Afleovoúc έναντι 300.000 όρχ., συνολικό.
Τα ί6ισ στοιχεία σνοφέρουν ό υ  τους λσθρο- 
μετανάστες παρέλαβε από το Αργος Ορεστικό 
με σκοπό την μεταφορά roue στη Θεσσαλονίκη.
0 οδηγός συνελήφβπ κοι ποροπέμφθηκε ορ- 
μοάιως. Το χρήματα και το φορτηγάκι κατασχέ­
θηκαν.
Σ υνάντησ η  Πρωθυπουργοί 
κα ι π ολ ιτ ικώ ν αρχηγών
Πορείες κατά της 
εκμετάλλευσης των παιδιών
ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟΙ
Σύμφωνα με το άρθρο 1369 ίο υ  Αστικού Κώδικο 
γνωστοποιείται ότι:
0 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ του Γεωργίου κο· της Δήμη­
τρας το γένος ΚρομμΟδα που γεννήθηκε στο Πά­
λη οκλήοη Καρδίτσας κοι κατοικεί στην Αγγλία κσι 
η ΜΑΡίΑ ΓΑΛΟΓΑΒΡου του Κων/νσυ και της Βάιας 
το γένος Τζπκα που γεννήθηκε και κατοικεί ατη 
Βέροια πρόκειται νο παντρευτούν με θρησκευτικό 
γόμο που θα γίνει στον ιερό Ναό Παναγίας Σουμε­
λό Βέροιας.
Ο ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ του Αντωνίου και της 
Κυριακής το γένος Σαχηοτζίδη που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια κοι η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΛΑΙΤ2ΙΔ0Υ 
tau κων/νσυ και της Ευαγγελίας το γένος ¿»σρέ- 
λου που γεννήθηκε- και κατοικεί στην Αγ. Μαρίνα 
Ημαθίας πρόκειται να παντρευτούν με θρποκευο- 
κο γάμο η ου θο γίνει οτον Ιερό Νοό Αγ. Αναργύρων 
Βέροιας
Μ αρία
f la c 3 a v T ÎÔ o t>
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 2 
,ΤΗΛ. 62854 ΒΕΡΟΙΑ.
δ ω ρ εές  σ τη  μνήμη το υ  
ΙΜικ. Παπαχορσλάμπους
Η Κλινική ‘ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ* διέθεσε το ποσό 
ίο υ  1 000.000 όρχ. ε κ  μνήμη του οποθανόντος 
Ιατρού Γυναικολόγου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΧΑΡΑ/ιΑ- 
ΜΠΟΥΖ στο Ιδρύματα Φιλόπτωχος Αδελφότης 
Κυριών Βέροιας. Γηροκομείο Βέροιας. Ιδρυμα 
Προστασίας Ανηλίκων κσι ειδικό Σχολείο Βέ­
ροιας.
ΔΟΝΟΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 
10 Μα ίου 1993 στον ιερό 
Ναό Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου Λευκόηε- 
τρας ΑΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ­
ΜΟΣΥΝΟ για  την 
ανάπαυση της ψυχής ίου 
πολυαγσηημένου μας 




κοι κολσύμε όλους όσους χιμούν τη μνήμη ταυ 
να προσέλθουν για νο ενώσουν μσζί μος τις δεή­
σεις τους προς τον θέό.
Η σύζυγος · Το τέκνα - Οι γονείς 
Τα οδέΑφίο - Οι flotnpí συγγενείς 
- Δεξίωση θα γίνει στο οικογενειακό κέντρα 
•ΠΕΡΙΚΛΗΣ" στους Γεωργιονούς.
- R ê f ^ s r
ΣΑΡΟΓΛΟΥ
A ip ix rfm in ; Y  R E P O )  Λ  ( Σ ι «  t f t i irä iu u )
I f | . \ " 0 1 UY2 - 6 5 0 4 4
Ανοιχτά κάθε μεσημέρι
Η Λιβυππα Surtí Or i  αι για γύμοιπ; ßütrrioeis 
uüi& kú πάρτη και κάθε αΤ*χχ κοινωνικές εχδηΑώαπ^
Αθήνα ΙΑΠΕΙ 
ο" πρόεδρος της ΝΔ κ. Κ. 
Κσραμανλής μειά  τη συ­
νάντησή του με ιον πρω­
θυπουργό κ. Κ. Σημίτη στο 
Μέγαρο ΜαΣίμου στο 
πλαίσιο των συναντήσεων 
ταυ κ. Σημίτη με τους πο­
λιτικούς αρχηγούς γιο την 
ΟΝΕ. δήλωσε οτι η κυβέρ­
νηση πρέπει να αλλάζει 
πολιτική ώστε νο πετύχει 
η χώρα τους εθνικούς 
στόχους.
0 κ. Καραμανλής όπως 
είπε . τόνισε στον κ. Σημί­
τη οτι πρέπει νσ υπάρξει 
διάθεση και πολιτική βού­
ληση γιο αλλαγή όταν 
τρόπο λειτουργίας του 
δημοσίου τομέα.ενσ ευρύ 
πρόγραμμα οηοκραχικο- 
ηοιήσεων, περιστολή των 
δημοσίων δαπανών κσι 
μια πολιτική ανάπτυξης.
Δ ιαφ ορετικά  είπ ε ο 
πρόεδρος της ΝΔ.π χώρο 
μος κινδυνεύει νο μείνει 
στο περιθώριο και -θο ε ί­
ναι ιστορικά υπόλογος ο 
πρωθυπουργός για αυτό*.
0 αρχηγός της αξιωματι­
κής αντιπολίτευσης τόνι­
σε ο τ ι παρά τις  
θριαμβολογίες κοι τους ε- 
ξωραισμούς εκ μέρους 
της κυβέρνησης, η χώρα 
υποβιβάστηκε μετά tn  σύ­
νοδο της 20 ζ Μα ίου στις 
Βρυξέλλες ,οφσύ είναι η 
μοναδική χώρο της ΕΕ ηου 
χωρίς τη θέλησή ι  ης δεν 
συμμετέχει οτο Ευρώ.
0 πρόεδρος της ΝΔ μί­
λησε γιο χαμένη δεκαετία 
του 80 κοι χαμένη ιριετϊο 
Σημίτη.
Η συνάντηση του πρω­
θυπουργού με τον πρόε­
δρο της ΝΔ διήρκησε 
nepínou 35 λεπτά της ώ- 
ρος.
ΜΣ ΤΗΝ Κ. ΠΑΠΑΡΗΓΑ
Η ΓΓ tou ΚΚΕ κυρία Αλέ- 
χο Ποηαρπγο μετά τη συ­
νάντησή της με τον 
πρωθυπουργό δήλωσε οτι 
το Κομμουνιστικό Κόμμο 
δεν πρόκειται να στηρίξει 
ούτε να ανεχθεί κονένο 
κυβερνητικό μέτρο ηου υ­
ποτάσσεται στα κριτήριο 
ίω ν τραπεζιτών, των Οιο- 
μηχάνων κσι ίων πλουτο­
κρατών της Ελλάδας και 
της Ευρώπης, oto όνομα 
της ΟΝΕ.
Η κυρία Ποπαρήγα τόνι­
σε οτι το ΚΚΕ έχει διαφο­
ρετικά  κρ ιτή ρ ιο  και 
αφορούν τα συμφέροντα 
των εργαζομένων στην 
Ελλάδα και την Ευρώπη 
κοι με αυτό θο πορευ- 
θεί.θα στηρίξει αγώνες και 
θα βοηθήσει ευρύτερες 
συνεργασίες κοι συμησ· 
ροτσξεις.
Η ΓΓ του ΚΚΕ σημείωσε 
ατι ο λοό< έχε» μεγάλη 
όύναμπ στο χέρια tou και 
μπορεί νο νικήσει ενωμέ­
νος και πρόσθεοε οτι η 
λιτότητα, οι θυσίες και τα 
κοινωνική δράμοτα δεν 
θα έχουν διάρκειο 540 η­
μερών. όπως λέει η κυ­
βέρνηση. αλλά και μετό 
απο την ε νδεχόμενη εί­
σοδο της χώρος ornv Ο­
ΝΕ, η επιδίωξη θο είναι να 
έχουμε S40 χρόνια βαρ­
βαρότητας.
Οστόαο.τόνισε ou  ' δεν 
8α ζήοσυμε έτσι τον επό­
μενο αιώνα. 0 σύνθετος 
κσι δύοκολος δρόμος tou 
ενωμένου αγώνα θο κυ­
ριαρχήσει γιατί όχι μόνα 
είναι δίκαιος οΛλα κοί α ­
παιτεί λιγότερες θυσίες'.
Αναφερόμενη στην α­
ποκρατικοποίηση του 0Σ6 
η Αλ.Ποπαρήγα είπε ου ο 
οργανισμός μπαίνει στη 
λαιμητόμο χαι σημείωσε
οτι ο στόχος είναι νο ξε­
πουληθούν οι μεγάλοι ε ­
μπορικοί δρόμοι.
Πρόσθεοε ακόμη πως 
ο.χι παράγει κέρδος Θα το 
η ωλ ήσουν κοι ο .τ ι έχε ι κό - 
στος θα το ουρρικνώσου1/.
Απαντώντας σε ερώτη­
ση για το διαχωρισμόχρό- 
τους-Εκκλησίας είπε οτι 
το ΚΚΕ επιμένει οτι πρέπει 
να γίνει διαχωρισμός διό­
τι- όπως τόνισε- σηο το 
μπέρδεμα που υηόρχει 
στις σχέσεις οξύνετσι τα 
πολιτικό πρόβλημα της 
χώρας.
Η κ. Παπορήγο είπε οτι 
το ΚΚΕ θο συνεχίσει αυτή 
τη συζήτηση και δεν θσ 
επιτρέψει να περάσουντα 
σχέδια ηου θέλουν να 
διαχωρίσουν το λοό σε 
θρησκευόμενους ή όχι κοι 
Χριστιανούς ή όχι.
ME TON Κ. 
ΚΟΝΓΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
Επίθεση ατην κυβέρνη­
ση αλλά κα» στη Νέο Δπ- 
μοκρστίο εξοηέλυοε ο 
πρόεδρος του ΣΥΝ κ Ν. 
Κωυστσντόηουλος μεχά 
τπ συνάντησή του με τον 
κ. Σημίτη για την πολιτική 
που προτείνουν προκει- 
μενού να ενταχθεί η χώρο 
στην ΟΝΕ.
0 κ, Κώνστσντόηουλος 
δήλωσε ou είναι ονήου- 
xoc για το τ ί περιμένει 
τους εργαζόμενους μετά 
οπο την ενημέρο;ση που 
είχε με τον πρωθυπουργό 
ολλα και οπο τα άοο ό- 
kouoe προχθές ano τον 
πρόεδρο της ΝΔ.
0 πρόεδρος του ΣΥΝ εί­
πε οτι το κόμμα του είναι 
αντίθετο στην κυβερνητι­
κή πολιτική και σημείωσε 
ou  η χώρα μας κινδυνεύει 
να μείνει εκτός ΟΝΕ όχι 
ano λάθη του λαού αλλά 
ano λανθασμένες επιλο­
γές των κυβερνήσεων.
0 κ. Κωνσταντόηουλος 
πρόοθεσε οτι ο ελληνικός 
λοός είναι ο μόνος που 
δεν φταίει κσι οντιθετως 
έχει προσφέρει υπέρμε­
τρες θυσίες με άδικο τρό­
πο.
0 πρόεδρος του Συνα­
σπισμού εηεσήμονε οτι 
πρέπει νο ενταχθούνστην 
ΟΝΕ και το 10 εκατ. Ελλη­
νες κσι όχι μόνο τα πέντε 
γιοτΓτότε θα πρόκειται γιο 
πολιτική αποτυχία.
0 κ, Κωνσχσντάπουλος 
ζήτησε νο μετοβληθεί π 
συντηρητική πορεία , ό ­
πως είπε, της κυβέρνησης 
η οποία στηρίζεται οηα τη 
Νέα Δημοκρατία διότι εί­
ναι μονόπλευρη κοι άδι­
κη.
0 πρόεδρος του ΣΥΝ έ ­
κανε Λόγο για διαρθρωτι­
κές σ λλο γές  στην 
κατεύθυνση της ονοδιόρ* 
θρωοης των δημοσίων 
δαπανών, της φαρολογι-
εσσαλονικη ίΑΠΕ) 
ι περισσότερες κοτοι- 
ολλά κσι δημόσια 
ια κοι γραφεία επιχει- 
εων στον, λεγόμενο, 
ηισμένο κόσμο, έχουν 
λισμένα ta  πστώμοτσ. 
ό ακόμα κοι τους τοί- 
ς τους με πολύτιμους 
πτες ή απλό χαλιά για 
ς οποία, μάλιστα, οι 1- 
κτήΐες τους καυχοίνται 
είναι χειροποίητα και 
έρχονται οηά κάποιο 
ική χώρα.
σι σχεδόν, όμως, σ­
υν κοι αυτοί, που ξέ- 
ν παραβλέπουν, νο 
έρουν ότι γιο την κσ- 
ευή τους εργάζονται 
π και σήμερα μικρό 
ιό, τα οποία την ώρο 
¡J έπρεπε να βρίσκονται 
σχολείο τους ή να ο- 
αμβάνουντην οικογε- 
θαλπωρή, 
λεύουν σε τοηηίουρ- 
ο κ. ΚωνσταΥΧ* της Ανατολής και της 
κοτεληξε λέγο^ ος. 
δεν αρκεί το Ευρ» να από τα παιδιά auto, 
ΕΕ αλλά χρειόζονΤ^χρανος Μ ποσού Ντεν 
κές πολιτικές Y i^ ja ia p á í (Basu Den 
νεργίο . cvíoYjĈ ttaral>, από το Νεπάλ, 
ρόλου του EuP^jδοκίμασε για ένα χρό- 
βουλίου. κοινή συνθήκες ... εργα- 
πολιτική κοι nofti||<  οε  ένο  τέ το ιο  
νσς κ.ο.ηαυ óeV ^οστάοιο της πατρίδας 
σήμερα ούτε η &  βρέθηκεχθέςτοοπά- 
Ελλόδα. ·Μο στη Θεσσαλονίκη.
τον κ. μσζι με άλλα τρία
(5ς εθνική οπο ε^ήλικες.
ρακτήρισε ο πΓΛ χώρες της Ασίας, 
της Πολιτικής μαραθώνιο διεθνή 
ντώνης Σομαροτ^Γ(α 






tal March Against the 
Ish Labour, ηου γίνε- 
ενάνυο στην εκμε- 
ευση ίων παιδιών, 
βάρδια", διηγήοηκε 
Ι'σσους ποραβρέθηκαν 
είναι τεράστιες υποδοχή των “οδοι- 
κού μεγέθους" λΡω\Λ, "άρχιζε από νωρίς 
οθεσ ε στ1 Ιρω ίκσ ιιέλειώ νε μετά 
ηαροηλάνποη ^αι^ύση ίου ήλιου, πολ-
ηρώτη φάση tnc ι  
Μετό την σύ 
tou με τον π pc 
Κτόατσ Σημίτη, ο
ηάτηση πσνε ο 
0 κ. Σαμαράς 
σε ότι ηροκειμέ 
ρα μα ς νο f 
πληθωρισμό στα * 
έτους 2.8«.μ«
[φορές ακόμη κοι ΤΟ 
ίνυχτα. Τρώγαμε λΐ- 
>υο φορές την ημέρα, 
ιτε  πάλι μία φορά κογ 
πτ αν η μοναδική 
[αμοιβή-.
σημερινό ύψος * r QQ £κηαιδευτιχός. ο-
ακροατήριο. αφού 
αήμανε ότι παιδί κοι 
ίδι είνοι έννοιες συ- 
μες, ρώτησε τον μ(· 
Μηασσύ αν το 
ίδι ήταν μέρος της 
C του ζωής.
θωριομο. το 1? 
πε< να ακουμηά «
Η ίδια κοτάοτ 
χει κσι στο κρ 
επιτοκίων, είπε ο 
ράς κοι πρότειν- 
τα τε θ ε ί η έντβ
χώρος στην ΟΝί η απάντηση ήρθε σ*
ή νο δοθεί στη 
προθεσμία έξι Úp*- 
τότε να κριθεί ε* 
τα κριτήριο, ολ^ 
ε ίηε ο κ. Σσμα 
παραπλανητικά % 
πονηρού.
0 πρόεδρος **9 
κής Ανοιξης
λιστικπ. “όποτε στσ- 
ύσομε την ôouflcià 
εντικό όρκιζε να μος 
der. Οι γονείς tou 
ονου δεν ζούοαν γιο 
V ηροοτοχεύουν και
να φροντίζουν το μέλλον 
του.
Ετοι ηέροσε ουτπ τη 
φρικτή εμπειρία κσι σήμε­
ρα μαζί με άλλα παιδιά 
οπό την Αοία, όπως Ο 
13χρονος Βισνου Προοος 
η α ϊελ  (Βίδηηυ Ργ3535 
Ρδγβύ αηό το Νεπάλ κοι ο 
Ι5χρονος Κόχαν Ρόίκαν 
ΙΚήοΚΒπ Ρ3ΐήίη) από το 
Μπαγκλαντές, ηου έχουν 
τις ίδιες εμπειρίες, συμμε­
τέχει στον ογώνδ ενάντια 
στην παιδική εκμετάλλευ­
ση παίρνοντας μέρας 
στην "010031 Μ3Γ5ίΥ*. που 
θα κατολήξει στη Γενεύη.
Εκεί, στις 2 Ιουνίου, θα 
συγκεντρωθούν παιδιά 
και ενήλικες εργάτες θύ­
ματα εκμετάλλευσης, αηό 
όλο σχεδόν, τον κόομο. 
που συμμετέχουν στις έξι 
μεγάλες μαραθώνιες πο­
ρείες, αηό την Ασίο. την 
Αφρική, την Νότιο Αμερι­
κή και τις τρεις της Ευρώ­
πης.
Οι ρμαραθωνο&ρόμοι'· 
θα όιαιρέξουν, με διάφο­
ρα μεταφορικά μέσα, συ­
νολικό 90 χώρες, με τη 
στήριξη 400 μη κυβερνη­




των ορχών της προσπά­
θειας αυτής όμως, ίσως εί- 
νοι η 1βχρονη πενς 
Σοκουνθια. ΐΡεηδ 
5η3ΐαιητ'ΐ35 από την Κα­
μπότζη. η οποίο χωρίς να 
έχει δοκιμόοει σχετικές 
-εμπειρίες" συμμετέχει 
στην πορεία αυτή "για να 
ευαισθητοποιήσει μεγά­
λου ς και μικρούς, όλου 
του κόσμου, ώατε νσ ενώ­
σουν τα χεριό τους για την 
προστασία των παιδιών, 
όπως είπε χαρακτηριστι­
κά.
Στη Θεσσαλονίκη, που 
είναι δεύτερος οτοθμός 
της πορείας των Ασιστών 
στη χώρα μας. μετό την 
Αλεξανδρούπολη, την ορ­
γάνωση της υποδοχής και 
παραμονής τους, ανέλα- 
βε ο Δήμος Συκεών.
Σε ειδική εκδήλωση, 
που έγινε στο Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου, ποιδιό 
και μεγάλους - τον 34χρο· 
νο Ταράκ Ντιτάλ (Τ3Γ3Κ 
0ήΐΤ3ΐ) από το Νεπάλ κογ 
τον 3βχρονο ίιρ ικ  Σοπ< 
ΐείΓίς δΙηςή). οηά την Ινδία 
• υποδέχθηκαν ο Νομάρ­
χης Θεσσαλονίκης, ο Δή­
μαρχος Σίμος Δανιηλίΰης. 
και ο πρόεδρος του Ερνο- 
τικού κέντρου θεσοολο
όταν κ. Σημίτη jjg  
μέτρων για tnV ον̂  
των μ ικρομεοα^'! 
ρήσεων, tou tû ^  
και της γεωργίάέ* ® 
ποιηθούν οι ζώ 
θέρων ouvaftflö 
touç νέους ανέΡ 
μειωθούν κατά ? 
γοδοχιχές και ( 
εισφορές κοι νο öt! 
οιοηοαβέσεις 
είηε, *οι επιχειΡ' 
εκμεταλλευτούν 
ξσγωνικό τομέο ' 
νεκτήμοτα xnc 
οης.
Ο κύκλος των 
του κ. Σημίτη με 
λιτικούς αρχηγό^ 
στις 10.53 xO¿C J 
και ολοκΛηρώΟΠ^, 




nopouaióoei t ic l 
της κυβέρνησης-
Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ε Ψ Τ Ε  





ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΥΣΗ 
ΑΚΙΝΔΥΝΑ - ΑΜΕΣΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Α .Κ .Μ .Α .
Απολυμαντική  
Κεντρικής Μακεδονίας
Κοτοποη^μηοη εντόμων καί ιρω] 
I ι^ ώ ν _ ο ε ^ η ο Γ ΐα κ (? το ικ ίε ς ί Κ ο ιο σ χ ή - 
I ατρ, ^ενοόοχεία κ.Π.η.




γνώστη« και ψηφίστηκε 
ομόφωνο ψήφισμα με το 
οποίο ín u íta i οηδ άλες 
τις κυβερνήσεις κσι τους 
διεθνείς Οργανισμούς νσ 
προστςττεύαουν με κάθε 
δυνατό τρόπο τα παιδιά 
από κάβε μορφής εκμε­
τάλλευση.
Στις Β το βράδυ χθές ορ­
γανώθηκε λσμπαδΟφο- 
ρία, αηό το χώρο του 
Δημαρχείου προς το κέ­
ντρο της θεασολονίκης. 
με ςτταθμούς στο Υπουρ­
γείο Μακεδονίας - Θράκης 
και σισ Εργατικό Κέντρο 
της πόλης.
H πορεία, μέσω της %- 
γνατίος οδού, κοτέληξε 
οτον σ ιδηροδρομικά 
σταθμό Θεσσαλονίκης, αη 
Όπου οι ΌδοιπσροΓ ovo- 
χώρησαν για την Αθήνα.
Τί ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΓΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ
Γ^ιλώντας σε συνέτευξη 
τύπου, που δόθηκε νωρί­
τερα χθές στο Δημαρχείο 
των Συκεών ο πρόεδρος
ιο υ  Εργατικού Κέντρου 
Παναγιώτης Αβραμόηου- 
λος ηαρουρίααε στοιχείο 
σύμφωνο με τα οποία, ατπ 
Χώρα μας. περίπου 9.500 
παιδιά εργάζονται παρά­
νομο κοι από αυτό τα 220 
είνα ι μικρότερο των 14 
χρόνων.
Σε αγροτικές, τουριστι­
κές. αλλά κοι βιομηχανι­
κές ερνσσϊες
αποσχολούνται 118.000 
παιδιά και νέοι, από 15 
έως 19 χρόνων ενώ σιους 
ίδιους χώρους εργάζονται 









Μ ειώ νετα ι το  
προσωπικό το υ  ΟΣΕ
Αθήνα (ΑΠΕ)
Μείωση του προσωπικού του ΟΣΕ αλλά χωρίς απολύσεις και περιορισμό 
των ελλειμμάτων χωρίς κατάργηση γραμμών του σιδηροδρομικού δ ι­
κτύου.
Τις κατευθύνσεις αυτές έδωσαν οι ηγεσίες των υπουργείων Εθνικής 
Οικονομίος, Εργασίας και Μεταφορών οτη διοίκηση του Οργανισμού 
f Σίδηρο δρόμων Ελλάδος."
0 όιέυθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ I. Μουρμούρης παρουσίασε χθές το 
σχέδιο πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος του Οργανισμού as 
συνάντηση που είχε με τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας fm w o  
ΓΙαπσντωνίου, Εργασίας Μιλτιάδη Πσπαϊωάννου και Μετρφαρών Τάσο 
Μαντέλπ. τους υφυπουργούς Νίκο Χριστοδαυλάκη. Μανώλη Λουκάκπ κοι 
Χρηστό Πρωτόπαηα κατ υπηρεσιακά στελέχη.
Οι κυβερνητικο ί αξίωματούχοι ζήτησαν τ ο  οχέδιο  νο  προβλέπει στην 
τελ ικ ή  του  μορφή;; .
- Μέίώσπ του προσωπικού αηό τους 12.000 στους 9.500 εργαζόμενους 
που θα γίνει μ *  κανονική συνταξιοδότησα, μετατάξεις και μετακινήσεις 
προσωπικού ενδεχομένως και στις θυγατρικές ηου θσ σχημοτισθούναλλά 
και εθελουσίο έξοδο- πιθανόν καί μ* κίνητρα.
- Περιορισμό των ελλειμμάτων χωρίς όμως να κσταργπθούν γραμμές 
στο δίκτυο πελοησννήοου και της Θεσσαλίας που θεωρούνται εηλίψ μα- 
ακές. θα μπορούσε va yíVEt περιορισμός,των δρομολογίων ενώ ζητήθηκε 
η.ενίσχυση οτον κεντρ ίκ6 άξονα ΑθηνώνΌεσσσλνίκ ης-ούνάρων.
- ρυθμίσεις σε θέματα εργασιακών σχέσδων με αλλαγές οτο βσθμολό- 
yro.tov κανονισμό μεταθέσεων και touç  Χανονισμούς Εοναοΐας.
Εκτιμόται ότι οι αλλαγές αυτές μπορού ν να συμφωνπθούν ύατεαρσ σηό 
διαπραγματεύσεις. . ,λ.
Δίδετοι η δυνατότητα σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και 
ιδιώτες να συμμετέχουν σε κερδοφάρες δρσστηριότπτες όπως στις γραμ­
μές φυσικού κάλλους ή κοι σε θυγατρικές ηου θα ασχοληθούν με την 
υποδομή π επιμέρους δραστηριότητες όπως οι μεταφορές εμπορευμά­
των.
ΤΟ ΝΕΟ OPEL ASTRA ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ.
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ
TEST DRIVE 8, 9 ΚΑΜ Ο ΜΑΪΟΥ
ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ OPEL.
Γ Ι Α ΝΑ Δ Ε Ι Τ Ε  Π Ω Σ  ΟΙ  Υ Ψ Η Λ Ε Σ  Α Ξ Ι Ε Σ  
Γ Ι Ν Ο Ν Τ Α Ι  Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α  Ο Λ Ω Ν .
R
O P E L  -θ-
ΝΕΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
OPEL ΣΤΟ Ν.ΗΜ ΑΘ ΙΑΣ
DION MOTORS ΑΕΒΕ
Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ή  οδός Β έρ ο ια ς  - Ο ε σ /ν ίκ η ς
I
ΣΕΛ, 6 ΛΑΟΙ ΠΕΜΠΤΗ 7 MAI0V
Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Υπ οίθυνος αγορών -  ηω λήοεω ν-ενοΜ άσ εω ν
Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Γ
Π ίν δ ο υ  6  -  Β έ ρ ο ια  - Τ η λ  0 3 3 1  -  7 1 1 9 6
ΠΩΛΟΥΝΤΑί Λ*Λ «FJ»t£M/VTA
;<Χ CK1 1Μ TV ' Í M Í . M 3δρΧ
Μ0ηθΚΑΓ0ΙΚΐΑ ôôu» Γ63 1 μ C-*»:c«nc:CK> 1J ΟΟΟ 000 ί<·χ.
fUfi7Jcm»v Αν Α « ΐΛ » 5 Ε Χ μ  
15 t i .
ΜΟΝΟΠΑΤΆΚΙΑ 123τ μ. Εθγ Κο· 
t x « c30? t  μ twCní ùo ΟΟ c L
Af KY3ÍAKM AS 11» ï©< CÇ.
MOKO*An>iKi*. Πατόγου ίδ> 
tu .c iio n rc*«  16 r<.
IÜWUÓÉA 90 \ u Sc<w
WrU^MflÛ'iTA 1Û0 t u .  «OC 0i>.pyitrAt'cΠ90ΜΗΒΕΛ 1ΛΙΚ loi. J? m
C3U7A ora MoyOtJô 115 t u  
Soc ce.
r  EMfO. ortûKÎVTJÎû yiTÆ-Jtn-CStK
Γ^ονΚθΕ* USru îcxcv ? 
r » - ü Y  2S t* .
y.0N7A o lo  Múmoíío 150 t.u 
ve Y»:at>ô4 1«  ο© 2Θ e*
ΓΤ0 XÉNTAO 150 1 U iw iu rto i 
o ipoC 5cc û(5. 9 « .
XO NTA σι o icvoôorCfe ΑΟΛντί- 
UH 2oc op 99 T U- 21.000.000 
XOHTA o if iw if lf td  SI t.y . *:<si· 
vísipyio 20C op. Δάνςχι cm 0 « tó  
MAKOOXOPÍ υο·/0*Οϊ0·κ/α ?00 
t.»  οικΟγτιΟ* <crul1{U>liin.(¡6 0H7
ΠΩΛΟΥΜΓΑ ι ΟΙΚΟΠΕΔΑ
<53 0X0■ ¡«-θάφ< und ι< VOOp' 
μές η « <  AolOXWi
ΧΩΡΑΦΙ Jff3 ertp. ΛΡ«ονόν\·Λ 
ÇPfW>ÎTtxnû*.Tc 209 μόρα 10 ex. 
E P fA T in iim o ftcd  oioep ιβ ι* . 
MAVPaXQPI ► oviô en o* f ic to · 
va l*«  4¿3 u .. 4 EK.
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ί ETA M KO E ΟΩΜΑΕ
ΠΛΑΤΑΝΟΝ 1 (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 691 - ΤΗΛ. 73594
ΠΩΛ ΟΥΝΤΑΙΔ iAM EPI IM ATA
1 >20ip  Αοςοο CpoAày· 
i  96 i  u 3o r 00 MncouraxrtO 
J Π0 IU ?ιχ OC ΠρσρηΟίύ 
4 SO I  P ίος  OP Kaftflrteo 
b \Qiiv 5οςορ KeñAiOta 
Ç. >151 P toc ce 
? ?γςοφοο55*35ιυ iôccp 
1 ΰ  VOôwfci toc <30 
KfvTOO
9 93 t-l* loe CW ΠΛ OoortC-
VÓU
10 100 t u  lo e  ce. oía 
U  Μ ο γο έ ΐϊά τ ,μ  * t VT0-3 
12. Μιτγθ£ΐ25τυ «Mw
1? Niôxuoio 80 <i»*ia 83 uo- vaû' 83 unÓYíp© ηακ«ο
14 Doiáneóa 1?5 τ.μ. xZVTDO
15 Ο-^όηίδο 180τμ Htvr&G
1$ 5 νροφτίο 25 κοί 30 t u
1«,Op K£VT|>0
17 103 u) 3̂ cce.T\K>u’iO«3 
18. W w eö WX U ΚΤΕΛ 
10 170 Ui «η· Tnçe«*vfcnc
TOCkOl 20ÇOO
20. M cvo *«o inq  1201 u  Mo·κροχώρι
21 BlAo 17ÓI.U 2*tf CTO ΠΛ 
Opon<N<Cu
22 AeuioKiuoOiit u 2-xoo 
r.CivoüPvo 10 5 CMJi
23 Xwfiaopguóníóo Joîâu 
Boy 2ôvn
2£ 2 600 t u  οικόπεδο V*aqvrVtPvtû
?5 0ι«ΛΠΐί)Ο<ί4£τυ ΕΟέΟ'̂ωρ· 
2C 0<<om!i5c 2001 u Μπαρ. 
pnauTO
27 ÔPCrifûô ? ; l  :  » ¿ΛΑί».'
Cío
2« O '^Onrfca Δ 5 σ ι ί ί ο  
Φ<κΐνρο
20 ï€  OW l» o>*oriL£io για  
Επ̂ υΔυαη
30 Οκ ο μ Δο ï  <1 exp B c c ^ *
PEC
31 4 o t f * u  wxorwôo fo vo n ·
KÉC *OXOiKJîC
57 125U I OtOunrxoMû<pâ·
VüJOi
33 OikíheóC400 u c τ ο olpP
TOCXÔO
34 2 e ip fy  ojnOheôô Epyo-*ώρ<
Î5 460t μ.θ-ίοη£ύΰΠΰν<»$- 
uo
35 6.7 OTpeu Diran«ôen£0i· 
WPElOO
17 ß>ou«iioyo 100 τ.μ 2oc 
OO / iv tp o
ÏB fiiogíocijo HO i u 120 
135 τ υ  κέντοο 
10. tiouép iapo  50 15J 0î5O* Αογ(
40. ΟκΟπεΔύ ? OiWli. W lM Û C  
û l ût»Ore0o4CÛT μ itoü o tre o  
42 Χ<Αθάφι I2c rt0 tp  Πα^ο 
ΐΛΟιΔ
41 Xwooipl 4 OTPCU ΣΙΟΡ PO 
UEO AortifO
ποΛΕίΤΑί o»Kfa at KOïDdtnuo oio κέντρο της ΜεΛΪΛπς 
110 t  u. IfOÓYtlo), 110 t.u ΜΟζ OP < γωνΙΟΚΟ. KOtQflrinnlO 
X01 γιο ιρΟΠέζο.
πολεπγατ OiounxavMítfc χώρο< 5.000 cp. τρεις κσπνα· 
ποΟΔιίές των 50 τ.μ. ôê ογροτεμάχιο 11 οτρεμ. ηερίφρσγ'- 
μενο και οικία 75 τ.μ. ποσόν 100.000.000 ΕΐοΟίημο 
1.1 DO.000 to urtvo ft-
Π0Λ£ίΤΑΐ Eivoôaxtfo os ογροτεμόχιο ίο οτρ.. 500 u 
οπό θάΛοοοα 73 «öuotiwv, ρεοτωρόν. τιμή 2so.ooo.oao 
όρχ.
ΓίΟΛΕΤΤΑΙ Εενοόο/είο σε ογροτεμύκιο 10 otp. ίο  οτπ 
ΒάΑοσσα, τιμπ 170.000 000 ώί». 39 Λωμαϋων.
ηΟΛΕΓΓΑΙ ιοίφίΐίκι 16.000 σερεμ. 500.000.000 Ορχ.
ΠΟΛΟΥΝΤΛΐ 20 ατρ. nñnofcv εργοστάσιο ΜΊΛιηηοσ 
στον ΚάβόΟίΛα, 14.0QQ.CO0 δρχ
Π Η η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  κ .  Ζ ά π π α  
u i R .  0 3 3 3  - 2 3 .5 9 2  
L HOI 0 9 2  - 5 2 1 .7 3 1
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Α Ν Τ *  Ν . Ζ Α Π Κ Α Ε
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14 ̂ ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΑ ίΡΑΦ.7Ä95^oaC644S6»ΣΕΛ!ΟΥ49354
nOAfnfftl Άομέριομα 37 t.p  wovîo « ip  M ouodp.
ΠΟΛΕΓΤΑΙ oc. KorvaüpYKi ο ικο ίομπ  o ía  ΠοοσκκΙΚ»^ ö iapnco ic  
ύίαρίΡκίΡΟ 80 C μ. μς μ 'νόΛ ο υπσΛκ.όνια κοι «τονίοουκΚ CSb 
Ι ΐΔν ¡ΰια ποΛι/κοτόικ(ο nuAßita i γκοροονιέρα 40 t u .
flOAEIfAj 3Ca τ.μ. c?iKßfiePo οτην  ipre raviô d l  noßü xonrt uuA 
nOAÉiTto O0ú<poíiK5w<p»apo 12Ô τ y  wc ο ιο υ ικό  ο Λ ο ρ κ « ρ
•low?, OTO nooc« j60 íi
Π0Λ€«ΓΑ1 oiKÓncáo 175 ι.μ . kOYW στο npujtnp io  îc fiio u  
nûA07AJ ο ιι.Δλ ε Δο 1.400 μ ί ίρ ο  κοντά oro  ΠοΛυκΛοδίκά 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μαγαζί 115 X μ w y c io .  103 unávtiC· tâ> 6 0 1 si 
ποτάιχ
ΠΟΛΡΤΤΑΙ β ι'Λ οο ιον rpirvenûuû 2 Í 0 1 II we ηιοΛ/ο oc Π£I]^Φc<r\,■ 
wCvo Dmóncáo 3.5 orpeu
2HTÛVNTAI O iay tp lo iiom  npac oy -a n  fliM n e ri 
ΠΟΛΕΓΤΑΙ y t r /a i i  115 τ μ μ κ η ο τ ίρ ι o in v t w e u b  rorpw cviou 
ΠΟΛΕΐΙΑΙ yeyoCÍ ye 72 t  μ icóy tio . áyv  77 t  μ ν η ά νη ο  *θι 
oo io o i KÛVTÔ OTO 6o áou. OXOÍleto
Ρΰ/.ΓΤΤΛΐ μονοζΤ 24 ι  y  κανιά o ie  í*p c  t 
Π0Λ[ΙΓΑΙ Mooái*·»» 3 oxpeu. a to  áeouo ορος Κυ&ωνο/ο>οι 
7 OOO.00C
nOAEITW 4O0V6IO twoy<p»C;FP 70 τ  u  *0V t4  <K0 MOüOflO 
ηΟΛΕίΤλ) »koö ‘4» i l  oTC-tii pe poóáxwa oc naegyiov<i 
n Q j'íftW  i*cuí;>io*iú lúa  T4J. o iw o ú o  Mn<¿cv(0u D ie /  5a ce 
\¡t i?av'.ocrt4rt9no xoi ιζοκι.
ΛίΐΛΕίΤω ávouísrtiyQ >70 t.U oowntp Λοοξ oc tip c  »λ < i^o .iru
c<c κοντά an ΜατράποΠη
ΠΟΛχ ΙΤΑΙ C<öy7ix<ju0 IOC t.u  01 nw oáO TpEuP.caivoc w t OTO- 
J<*0 «O ilci^ccp KOI Τζάκι
Ο0ι\Π ΙΆ ι  4/ow7p'0U0 57 ν μ  κοντά o ro  oouhcd μ ά ο κη  Τι Δ&λ 
ΤΤ·57,OltTlA i *a»ocit.}o:iiii<:<Jvc a tn v  ΧοΛΛ novoyw  >0 »0» 1? 
oust wat o
ηπΛΕΊΑ’ tfle n c ftya tiX O ç  X6ÍCK3C 7 T t  μ. («1D« 31> crccvU A8t- 
^ûvôçyju tr. O'/ la  ôoo*po
EIIOiyaftíá.^rfAj YCISCOOviLPí O i>iouco>auata KW rvoARQ noi<y
Ι Λ  ucoa Dinv müV’
ΙΕ  ΤΙΜΗ EuKCnO-QC ΓίύΒοϋ· 
vta« μία μ ο ν ο ίο το ΐκ ισ  κο< 
¿νσ ώίπμέριαμο cnov <ο· 
c iv ó  Π ιερίας, fi-inñá στη 
B á n a c o o  n ñ r p  r n f t .  
03 31 * 24333 - 57Β16 χΔΐ 
0383 - 2S422.
flflA E ITA j ά ιο μ ε ρ ισ μ ο  Π 7  
r  μ. 3ΔΓΚΛ o l  t^sia 
Ca μ ε  πάρ««γ* σ την <ατι· 
fli& É O . Τ ιμπ  n p a n ic n .  
ΓΠηρ. ιπ Λ  23?Q1 ( M il
π ο λ ε ιτ α ι o r ti»  σ τους  r<wo-
ν ΐονοΟ ςά υ ά ροφ σ  ΐ ϊΟ ς μ .  
ο  ορ ιχρσς με «οοζ χ ο ιο - 
ο χ εν ή  ο  ίο ς  ν.οι μ ι  άϋΗ α 
500 t -μ  ο ικόπ εδο . ΠΛπο_ 
τηΡ ί,0 J3 1  · 61357.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 05  τ .μ  
σ ιπ ν  Π ατρ ίδα o ta  δ η μ ό ­
σια δρόμο  ηρο< Nóccjoo. 
ΠΠΡρ. in ñ . 0 3 3 1 -6 1 Β Ϊ7
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μ ο ν ο α τ α κ /α  μ ε 3 
στρ. ο ικά η εό ο  β τη ν  ηα· 
rp ífro  δερο ιαζ,Π ουΣ νο ;ο - 
ο χ ε υ ί ις  Π π ηρ_ ι« Λ  
52566.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ¿K oyíiuoyo επ ί τπς 
Α ν ο ιίε ω ε  σπ ένανΌ  σηό 
tn v  ΕΛπό. 6ος 6 i>ócoc .
103 LU. 3Δ ΙΚ  Πλ λ ρ . : λ λ . 
652 τ7 βε'ρΆο. ώ ρες ».στο* 
σ ιη μ ά τυ ν
ΠΟΛΕΙΤΑΙ Ά ομέρ ιΡυΟ  77 τ_μ. 
o to v  J o  σρ. ps κεχ^ρ. 
β έρμανση. t í v t r c  κο ι η· 
Α ιακό μ ε  on tpro fiK T o i e¿a 
σ το ν  Π ρ ο μ η θ έα . ΠΛηρ. 
CI1Λ 5S752 ΙΜ 1Ι
ΠΟΛΕΓΤΑΙ Víxiijssío 47 τ  ι), μ ί  
δυο  xc^Touc. WC. στσμ. 
δ έρ μ ϋ νο η  o tn v  o & i Ζο- 
γιοποΟΛσυ 1 innéu ftvD  θ ' 
πό τη  Νομαρχία · 1ος αρ .ι 
ΠΠηρ, tn f i.  795Β9 κοι 094·
6 Τ6863
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δ ιαμέρ ισμα  35  t  μ. 
e tn  Γκρα Μ ερ ιοχΑ  M d o - 
ο ε ίο υ ). 3ος ορ. μ ε ηοΠΛά 
εξτρ ό . ΠΛηρ. ΤΠΛ. 60400 
κα ι 66209
ΠΩΛΟ'ΓΝΤΑΙ a l δ ιο μ ερ ίο μ ο ίο  
κσινούργτο έ το ιμ ο  νιο κσ· 
ιο ίκ η ο η  β ι Αν oc.c 
φ έρ ε ι va ÍO£VÓuó¿t¿ to  
χρήματα  οας σ ε  ακτνη,ίο 
που ε ίν α ι ενο ικ ια ζό μ ενο , 
n u tfo ú v rc i γρ α φ ε ία  c a o  
25 τ  μ εω ς 105 ε μ  α^λ  
CVOlKÍOU ΚΡΤΟ ΫΡΟφΕΙΟ ο 
n¿ SO.000 ?qc 270 030 
Π Λ ηρ. τσ Λ  2 3 8 5 1  v j»  
25922.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΠΩΛΕίΤΑί α γ ρ ό κ τ η μ α  10 
στρεμ. στην περιοχή 7ρ»- 
Λ οφομ óirTño σ το  ¿evoó. 
ΒΕΡΟΙΑ με ρ ο ίσ κ ιν ο  π  ε - 
T t jv  Α ντρ ιους  χόι E 'vert
ο υ ίά μ σ τ ο  π ό τ ιο μ α  ϋ ί  
μπέκ, ηερΙφορΕη μ ε 
δ ερ , Οοκόρισ κο» τσ ιμ έ­
ν το . A n o e á tn  η π η ρ π ς *  
ΠΛηρ. - η λ .  6 2 5 0 4  κ ο ι 
71091
ΠΠΛΟ̂ΐΓΤΑί χωρσφοοκόηε- 
ÖO 7 5 ατρεμ . 2 ΟΤΩΕμ και 
S.5 στμεμ  ίμ ε ΐα & ΐ οΛΛρ. 
Λ σ η ο ιία ς  Βεροίας κ ο Μ α · 
κεδσ ν 'χής  Εη>ηΛότνα«οςΐ 
π το ν  ιίρ εβ ο τά  Η ίρ ο κ ις . 
r îf t*p  to f t .  77645 5 έρ ο «
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
2ΗΤΕΠΆΙ κοηέΛαγια εργοΛΟ 
οε κοσέ - tiAíxipasit.á 
ΠΛΠΡ tnrt 63094
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ε ιδ ιχεμ μ ένυς  ρ « χ >  
γκός >νο κούημΕρινΛ υο- 
γοοία οε εηιτείρηοη. 
ΠΛηρ. ΤΛΊ 0 5 Ϊ2  * 42713 
ΚΟΙ 2241? ΙΜ17
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕίΌ ΥΙΟ
ρια αεη «εδίχπ. Πήπ?. 
:nft S25C5
ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κοτιφυγμέ· 
iw  τροφίμων ¿ητοιΗτο· 
uncûCGvoi πωΛάοεων. 
ΠΛηρ. tn n  72716 54Ó3J 
*cu 297Θ7
ZHTttTAJ κσΠίΛα yw xaee 
rua οττ» Bromo, αΐηρ 
τηΛ  23596 ώ ρες 7 μ  μ 
12 μ U
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπ6Λεςνσ κοφε 
nftcíU icviK í«. r t f  ne· ená 
51761 w t á  OC 7 .00  U y
TtlïtlTW tzsUtfo ooflntu «; 
α π ό β ο ιτο ς  τ ΐ ι  π » í^n tx ó c  
C/ CrAnc για oirvcpvoûte νδ 
DPScprt ttû/pki ΠΛηρ 
τηη Ι>34-717699
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
Ε Α Τ Α  Π Α Π Α Α Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
Παλιός Ktviputrs 71 (2ος όροφος) 
η λ  03a i.72 .729  73.675 - ΒΕΡΟΙΑ
Τ·κ»\ΕΙΤι1ι *»υεροι>3 ICO μζ 
ce lee c-ounto Λρυε. Cwyntpcc. 
*ϊ*ο·Ίητο. Τκιλ  co-
KVÓtoc. M nocvnw tc
noAEtTAJ CKjytçepg 110 W2 
Oí J«<0v3KiwK>jryoy6 οτουιι/τί 
«epyavon cto  » ίντιι·> . wove 
1Ô.SOÔ.OW
ΟΡΛΕΓΓΑ} Μομίίρισμυετ μ J ce 
Joe ÔCÎT-.CP^Ç f|A, O feM v»w
ΛΟΛΕιΤΑί ¿•«syïticuo <2ß y2
OO. Joe ÍiíX fcw nrt'C V t Λ3ΛΛ4 Ci,· 
ΐρώ Τιμή 7 2 .0 0 0 0 »  epr.
np.V£itA) C^u-ic«)ua 118 Ty.
Oo. 20C 56IXX.VKWC ».owgOpytO 
niVvpfgv οα·#ό5*ι Κύπρον, ϊ ΐμ Ί  
CWKOofor.
nP A S llA l OOOpoédCLIÍprOpO 
129 Tμ . op. Î IX  TilXXNL ooünrp 
JVx>i ite aiop. ÖciuavCn. n6o»N· 
y t  ύποβΛκη. 7CCPWÓ»’ .
Γ.ΡΛΕΙΤΑΙ áiflsltp«wa 97 vu. 
oo îoe « x in te  Λ«Λ.·ί 4i*gftCptC<̂<3 Tuíptíf-̂ l
OtMEltAJ 4<ομ<<«Μ0 >18 v.u. ce I«  J4i*0U\X ecĈ.Eÿ ODtlvlC- 
f tre ç o iû v  «V ouft««
ΠΟΛεΐΤΑί (HO'^ricuiD loop? 
o^. k <  ‘itU .'tl'S . «τον πικίυηθίσ.
nönSlTAI c-íaeoOiautpiapo 123 ία  ce ?ac τεΓΧΧΛ« wr %<*■ 
ν :ο σ ΐκ η ® ίΰ  oooneo ηουΐ. * ολ· fi*¿0
ηηΛίΠ Α ΐ ö<g^ipiöua 00 T.U.
te» 70 1 W eovnro  n«>t βΛηΰΚΰν 
TIA OpoAoYtoc
ηΟΛξΐΙΑΙ C*auCpicw<i 108 t ( i  
ce. io s  JilO C tK  UL 2 KOCffWUc 
VTooHontc Kcu L iiy a  Προ-
ynOio<
O iA iffA J OWfOiOuû 93 «μ 
00 Αθ< 2ΑΣΚΧΛΚ ÓKJUncpíc 
yo ö o w  α ν 1'! ϊ λ 7 Λ « λ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ C*JvÉp*3V» 97 t μ. 
ûo. 2oc με tCiiio «οι -rueo noflfiá 
tiic66Kzuncp£c. o tD v rc fy n ^ ía
Π0ΛΕΙ1Α/ íw u íp igya  β? ι.μ. 
cp 4gc24ÍOCAXOiaunfp(!c. nño· 
ckrv Cnnór, ρμή 15.000,f>3d Oox.
ΠόΛόΥΝΤΑΙ βκιυεάίομΟΧΟ 97 t.w.Koiióty t?< onó_avcvt0<if) 
οούηερ f io v i οικοΟομπ. ηΛποΙον 
Π Λ. Qponoyfou. LüKúflJcc úc- 
<t£<.
JlflAOYiVMl YKopúOv<tp£c Ciüo 
tw v  75 t .u .  o b . >ΐος τ ιμ ή  
2^00.000 άοϊ, l\íno \o .
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκορσονιίρα 44 τ.ρ. 
oí». Ιος  <ησν ΠρΟμηθΕ'α 4Mun<- 
Pí C 1ΜΧΧΛΧ uávo 6.Q00.D00 
<5ρ*
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ nwiunóyílO >12 
τ.μ  κθ· >0S Τ u ηΛοοί&ν ίήηάς.
ΠΡΛείΤΛΙ yovoKoiaiKfO 130 
ι.μ  «0· K30VL1P 60 τ μ «νηός 
aiKonfíiou 200 t .y .  ηπηοΓαν ©fio 
S tfl/v lK nc iiy n  1S.000.000.
nOAOVHTAI VOftipcía 23 τ  μ, 
και 15 t_u. op. 2ος· μς πράοοψη 
c« w  πη, Oponoyfou.
ΠΟΛΕσΛ) upciótDt© OIKÓHti
0θ 2 ^5 0  U2 cvtó< οκτίιίον, Οια- 
μπίρις otnv Παταίοα Τίμπ 
© payvcti/nc Lu<oif>l©c.
ΠΠΛΰγκΤΛΙ οικάπβάο 400 f.l*. 
Χ-Οι J80 τ.μ. σι© ΟονόρΦμο
ΠάΛίίΓΑΙ u-poiótortO κΐάμ© g 
otp. ncpa'/oyO yr.fliác. ποόσοψη 
tm  m e οσσόΛίον* ΔΕΗ - Oté 
ιίΑΛοΐον kc'vtp© Γριπόιομσς
ΠΟΛΕΙΤΑΙ κτήμο 7 oiP tu. ρο- 
4©*ι·/ι<ς. ηο-.ιβτικά Μαγοι/Λα Ρα· κ<6ς.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ xuapó<n 20 OVOÍ μ πά- 
vw σο Οράμο. α ι  οίκτυα σι© Ν«ο- μήδκια.
ηΟΛίΐΤΑΙ KMpáiM 12 στρίμ. μ ι 
>10 I  V ηρόοοψη κηΓ της >ícvip>· 
KTCuQ«p¿8tgv m n  ΜΕΠκη
ΠΟΛΕΠΆΙ KDtflocnwa 65 > μ 
Oto ΚΓ/tp ü  Mtflfunc
ΖΗ Ύ Ω  Α Κ ΙΝ Η Τ Α  Α Μ Ε Σ Ω Σ  Π Ρ Ο Σ  Π Ω Λ Η Σ Η
ΙΝ Τ Ζ Ε Β ΙΔ Η Ζ  Δ Α Μ ΙΑ Ν Ο Σ
Μ Ε Σ ΙΤ Η Σ
Μ  αλακοιίση κα ι Η ρας 28 
ΎαΚ 24J282 > 7 0 .5 28  - ΒΕΡΟ ΙΑ J
ΠΟΓι£ΓΓΑί κστόστπμσ 45 τ;μ. με ηύτόρι 60 τ.μ. κοι 
υπόγειο 140 τμ. περιοχή Αγ. Αντωνίου, tmó 27.000.000
ncAETTAl χωρσ/^οοικόπεόο exo όρόμο Βέροιας · Náou- 
οος οιο ίήώος tou I svûôoxôîou ΒΕΡΟΙΑ 17 σιρεμ. τιμή οοκ 
60.000.000
ΠΟΛΟΫΓΓΓΑΚ^ομερίσμστα κοντό στα Παπιά Λουτρό: 1ος 
62 τ.μ-, 2ος 68 ϊ_μ.. 3ο< 6S τ.μ., 5ος 52 τ.μ. χσι 5ος 56 τ.μ. 
ΐιε 180 000 όρχ. το τ.μ.
ηΟΛΕίΤΑΙ όϊσμέριομο 135 L,p. μικτό 125 χάοσρό 2ΔΣΚΚ 
2WC, 4ος ορ. ρε ηόρκίγκβπί τπς Ανοιξεως, 27.οοσ.οοο ορχ.
nCAOYiSTAI 2 σμίυπόγείο όιομερίομστα otov Πεζόόρομο 
οπό 110 Τ.μ. το Kc8¿va. Tïprl 6.500.000 MU 8.0CQ.OOO όρχ.
ΠΟΛΕΓΤΑΙ όκ?μ. ero Πασοκκίαχι 00 ι.μ. 2ÛIK με απεριό­
ριστη Θέο. έτος καταοχ. 1394 και usapóió μπαΛκό^σ, τιμή 
1S.COO.OOO
ΠΟΛΕΓΓαι στο·; Τριπότομο 6[Λσ επιπή^μένη os οικόπεδο 
3 otp. coflóvi 120 τ μ. 2Δ uncvto με υδρομοοόξ, κουζ., 
πισί\Ό μΕ μπχονιομό καθορισμού net νέο όόειο γιο επέχιο- 
çn. τιμή 34.0o0.oûû
ΚΑΤΛΓΓπΜΑ 160 τ.μ. os orkón¿óo 210 ι.μ. εηί της Eta- 
δ»ου κοντό στον Rayñíón. τιμή 47.000,000.
ΠΟΛΕΓΤΑΙ στον Γριπότομο οικόπεδο 750 τ.μ. υμή 
S.MOOOO
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
Π oγxóoμ ιoc  Χ ρ η μ α το ο ικ ο ν ο μ ικ ό ς  Ο μ ιλος
ΖΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΑΤΟΜΑ
Π ρ ο ο φ ίρ ε τα ι. ικ ο ν ο π ο ιη τ ικ ό  π α κ έτο  ομο ι* 
βώ ν και δ υ ν α τό τη τε ς  ^ ξέπ ιζη ς . Π λ η ρ ο φ ο ­
ρ ίε ς  κα ι κα τά θ£σ η  6κ5γρ α ψ ικοό . Ε λη ό ς  1, 
2ο ς  ό ρο φ ο ς , ώ ρςς 1 0 - 1 2  η .μ .
ΖΗΤΟΤΝΤΑί Ν ςC< <Ql U t i l  γ ο  
εο  τμήμα εΤ υ ίερ ιχ ώ ν  πω* 
ή η α ε ω ν  σ π ό  ¿ t a ip í ía  
η ή π ρ ο φ ο ρ ικ ή ς , ίχ ο υ ο - 
o o in tijtû  r>0’<£co o ro ô o -
xcv ut δυνατότητες Δξε 
Λ ι ί  r>c. 6 -Y.í-jnJOT ri οΛΛα A n 
οπ αραΓυησ η γ,-ώοη nñn 
po^pop/írtc κοι Irce /r.e t- 
nñno ΤΠΛ 03Î2 - 26194 
72S2B « u  0331 - 27523. 
77051
T H r t l t l )  U firÚSW Q ácoiiO, 
ávppqc - yuvaca, yo e¿- 
ü ó  σε μπαρ nrv>p. tn n . 
29129 (y e to  PC 21 00)
7HT017»TA1 víOI. Y Í K  οπό í> 
to ip í ío  Ε ρευνας A \opo c  
γνγ καταγροςΜΐ υυώ ν οε 
5 u pe r U ^ ív e í c m v  πόήσ 
tn ç  0ía o *c c ,  δ«5ρ<.εΐίΐς
μ ι.τς  εβ όαν ίόόας. ΠΛπρ.
ro n . ιο ί )  3215325 ώαες 
9 OO η .μ . - 17 .03  μ g
n cp 9 0 t(u u >
ΖΗΤΤΓΤΑ! «ΛιΠΛΟΡΟός COM* 
m tD u \v M ô X iû o V i< n  Ero-
ηήοηοΓκι Yjo t o n o í  S inon  
KO-j^rywY f.(m γ ιο  εργοο ίσ  




ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ a u to x iv ó -  
Te/- υε nonutiAncfca ϊη- 
Ori ίρ γα α ·α - fMc\> tn ft. 
Ï 1 2 8 Î  ç tro *a
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ÊÎ101KIA7ETAI ö tautp lO pa fiO 
c.p. 4ος ορ. οδός M m po- 
π άήεω ς 7. n f ln p . c rió .
24994 · 65681 [M D  
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εηογγ£Λμ<ΐτι· 
KÓC Χώρος 17Û τ.μ . lo e  
op . οε-ός μ . ΑΠεέονδρου
36 ΪΓ ίανω σπ ό tO S /M  AP- 
SANlTfÄHJ, Πήπρ. m ñ .  
27321.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έ ρ ισ μ α  
118 Τ.μ. O tnv ο δ ό  £δέθ- 
οπς 5 ίχ έ ’Λ ρΟ ί 3πς DO. 
ΠΛπρ. τηΠ. 72440
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ια μ έ ρ ιο μ ο  
γωνιακό 100 τ.μ . ¿ος ορ. 
Μπιέανίου 4. Λήπρ. m H . 
Ι031> 459339 KOI ID311 
265995 ΙΜ 1)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο  γραψείσ 
βΕ ν ιίέπ ου  1 (ηόνω οπό 
τη ν  rcv ic rt Τούπ ίΖαΐ coi 
Αγ. Αντω νίου 1 Γπόνωοπδ 
τη ν  Εμπορική τροπ εζσ ΐ 75 
τ.μ . χα ι J5 ί.μ . o v fío to :xa  
ΠΛηρ. τηη 24$70 (Μ1> 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ υησ ιβρΌ  ονυ-
Ψ υκτηρ ιο  ο ε  δοσώδη πε- 
ο ιο χ ίΐ σ τη Μ εΛ ίκη ικο< ινο] 
με ό ή ο  το ν  Εέοπήκιμό 
Πήπρ tn f l,  64783 ιώοες. 
εβ γοσ ίοε ί
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κ ίΛ μ Ο  ΟΤΠν 
íu a 'O xó  ra pav tô ûpu ûE C  
σ τη  Βέρεκπ γ ιο  επ ιχείρη- 
οπ. η ή ιιρ  tn ft 25410 is  
μ .μ  ♦ 7 μ.μΤ IM D
Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε ΤΗΛΕΦΠΝΟ 66.913
ΑΓΟΡΑ I - ΠΩΛΗΧΕ1Σ- ΕΝΟίΚΙΑΙ Ε Τ Α Ο Η Σ  Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Η !
.Æ Ui^LrJ Λ 'αδΙ μΠΙ 1 th  Μ ίΤ Π Π ί·
ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 10-ΤΗΛ. 72.011. 72.012
π veo itoc fiicütnrvan cíycC ΣΤΟΑ MAPKET f 
ΠΡΠΗΝ ΠΝΣ ΠΑΝΟΕΟΝ - τηλ, 26245 * ß Λ β ^ ΙΜ ω . KíWHfc, 11' (̂ «δοχώρσφο <pavw-
KihíVo/JírKA/WC' ,|μπ weio?J50iiâTQÂ*k»oaiÇ«cü»0.000 δρχ. CU. OMÓÍ» UC ΟΠ7Δ«ήΛ»ΤΓΛ βΧ·,
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διομέριομο 98 τ.μ 
κοντά o tn  ώΠμσυκή Ογαρά Μ 
AAt̂ óvCíiov
ΠΩΛΕΙΤΑΙ o ro  ΓέΠι διΟΡΟφα 
μονοκατοικία τιμά 7.000,000 
δρκ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σ τον  Προμηθέα 
000 ι.μ ,  νωραφοοικόηεδο ε­
ντός έάινπς στα δρόμο προς 
Λιονο&ρόκι ΠοΛΐ> καΛό. τιμή 
ευκαιρίας 7.000.009 ¿οχ.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ χ ω ρ ό φ ΐ 5 1 /2  
στρείί. xupaqii κανιά <ηο Λάζο-
«3ρι.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο ικόπ εδο κοντό 
CXO ΜορινάπανΛο 195 ι.μ  OuV 
185 ΤΟ δΙΠΛονό ñ κοι μεμονω-. 
μένο.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μαγαζί γωνιακό 55 
τ.μ. περιοχή ΚΤΈΛ d fin o . ηοΑύ 
Küftó.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Παήατήοιο κω· 
οάιμι 18,300 σμρ. ouv |2) κοινό- 
χρώστα δώρο, κοντό a ra  χωριό. 
Νερό yaóíljxa ro  fi ατρεμ δ έν ­
δρο.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ CHOU 
νΟΟργίΟ 104 Τ.μ 2
p iQ xn T o L p y iV ^ v
crvó.
ΠΟΛΕΓΤΑΙ OiKÓni 
νόρσμα 435 T.H- 
παΛυ βέα . ΤιμΛ *
Πρόσομη PchtpAJ 
περιθώρια **
ΠΩΛΕΙΤΑΙ o v e e ie t f f  .
στην aa iA oA ia.n^s "· ■ W W  25 τ
.•‘μο ΐ04  τ  μ. αατιρέ « ·  
5 μ ε  3Δ ΪΚ Λ /Ν Ε . τ ιμ ή  
'.000 δρχ
[. Μ όνρκατο·:« ποηύ κοΛή 
ν Τριηοταμο
Μονοκατοικία ημιτελής TpmôTOyo
Ιίοτόατημο οχα <μποσ<κ0 
α^διόροιρο orvä 49 TU  οε
τ ν όαψ οΛ ια | Λ
4.270 Ι.μ . ηοΛύ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ o iK ^ i ^ t e  οοο.<£>DópX
μ. στην Tot- 
000 το  τ.μ.
Movoií
'  ή  550 <
YWVexÖ. τι
Μαγαζί 30 τ.μ. γωνιακό
12. Οικόπεδα 720. J80. 400. 
£00 a ro  Πονόοομα
13. Οικόπεδό 90 τ.μ. χοντά 
στην nftDt«íc ΠΛστόνων óíjtc αικσδομήοφο.
14. Ο ικσπεδοκώ ραφο 11 
στρεμ. στο χωστοχωρίτικα με 
προοπτική άμεΟΓΚ έντα ίρς Try ή 
3.000.000 δρχ ΤΟ οτρέμα.
15. Χωρόωι ΟΓΟν δρόμο Προς 
Ν όοα σ ο . 4ο  ö r  β όθας μ ε 
1.300 ΟΟΟτο στρέμο
16. O ó n íó c  2 οτρεμ. οτους 
ΓίύΐΙΊΟίΛχχ: με 7.CCO.OOÛ δρχ año
17. Οικόπεδο 1JÖ0 χ μ με norteera Πονόοομο P"0έο
ΠΩΛΟΥ NT AI o lr.-ö · - -  ..............................................." ΐ
oxeûiou Βέροι««.,Γι ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σ’ ΕΜΑΣ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ 70 ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ;
Λ ".0.™ “.“ Ληί ,Υ Ϊ. S  w à îw r f î"αχεαιαμ &ερθι«ς . ι ¿
XcflAiOTo. Opoyrr!««
ρι, Πιερίων, JÿVÇHt Al ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ. ΤΟΛΜΗΠΕ: ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΜΑΣ !




«kXS'Jγάρο, ηώήησπ. c » * j  
β ρείτε ό ,π  ΒΖΛκτ^^γ.^Οικοσεδοχύροψο φονιο· 
αθάνατον va «a W ^ ó  S στο«μ. υη ά  το  Μοαοχο-
18. Χωράρι 23 στρεμ. 2ο’ οηο 
τον δοομο ενοντι ξενοδοχείου
Βερακις. Τιμή μόνα 1 ¿Ö3.CÖÖ 
öox. το  m p ly y o
στον τμπο. • üt οπτριόΰΐστπ 6co lô . XwOoïh I06 q i ηόνω στο δ ρ ό μ ο  η ρ ο ς  N d a yo a  up 
5.Û03 00 TO οτρεμο
ΠΩΛΕίΤΑΙ ύ ίο μ ίρ ίο μ ο  4όρι 
2ο< ορ. 125 τ.μ. στον Προμπ- 
Θέα ♦
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δ ιαμέρβμο 4όρ<. 
114 τ.μ  5ας ορ. οικοδομής 2 
ετ.ών ye τζάκι 2 μπάνιο, S ντσμ- 
Λοηες, ΠόΛύ Οέό. Τιμή 23,5 ί -
KOt.
ΠΩΛΟΥΝΤΑί 2 δίομερίομοτο 
ϊόριο χοινοόργιο στην περιοχή 
ΤαερμετΛομ στον 2ό KOI 3ο δρ. 96 
κοι 97 τμ . ûvtknoixa.
ΠΩΛΟΥΝΤΑί 2 flio y fp io y a w  
3όριΰ καινοΟργιο στην περιοχή 
ΩρομπΟία στον 2ο και 3α ορο<£δ 
97 χ.Οι 98 ι.μ . ο·ντíatono.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δχιμέρίσμο ϊό ό ι 85 
t  μ . δ ί ο*οδσμή υπό ονένεαση 
otov 1α ορ. στα κέντρο της Βέ­
ροιας.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δωμερισμο JÓpi 98 
τ.μ. 2ος ce. στην Πιερίων21 εκατ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ «ο ΐάοτημα 50ΐ.μ 
πΛηοίον εκκΛρσίος Αγ. Αντώ­
νιον. ΤΊΐή 18 εκα ΐ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κα τσ οτη μ ρ  1Ρ6 
τ μ . οτην περιοχή Ertáác τιμή 
50 εχ.αι.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο κ  
a to  Πανόραμα ή
τμ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οκό  
στην περιοχή Ερ 
12 εκατ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωΡΟ 
4 οτοεμ, επί του 0 
Λ Ο ίίΛ ι. τιμή 12 1· 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ e n ·« ' 
οτήριο ΟΙΟ χέντ' 
σιτή,
ΠΩΛΕΙΤΑΙ *iiP 3 f 
anon στον νέο  πχ-' 
μη ευκαιρίας 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ xwP.
4 o tp ty  ηρας Ρ-. 
•ίοβόκια με ησΛιϊΓ  
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4Η>Γ 
Φ ο ο ικο ιίίδ ο  cal 1 
β έρ ο ίος  - ΜσκΡβ 
Μσκρσχωρ'ου 




-«ν*-. v>«jvn»n καινούργια >ü.0ü0.üW> 
?οςο0 . ΐΜηορμπαύχοΙ 145 l.u . 43ΓΚ 18.900.ÍI00 
οςαρ  (ηααοπΛεΟρωςΜητροπόήεωςϊ ?5 τ.μ. 2ΔΣΧ 9.500.000 
ρςσρ. <ΜητρθΛάΛ4«ς) 150 Τ.μ γωνιακά 57 500.000 
[ÛTÊiô (Mbuccïol 65 τ μ. 2Λ Κ  αποθήκη 5-500 000 
δ ςορ  I Προμηθέας) ΒΩτ.μ 2ÛÎK κοινοΟργιΟ 16 000 000 
Ιαςορ. <ΠρουπΟέος) 92 τ.μ. 2ΛΣΚ 20.000 000 
ΒΜΙΥΠΟΓΕΙΟ ΐΑγ. Αντώνιο] 92 τ.μ ?ΑΓΚ κο>νσν)ογιο 8 509.090 
ΙΜΙΥΠΟΓΕΙΟ tEAnó) γωνιοκό K ir tp ix û  55 τμ . 2 Û K  5.SM.000 
loe CP. n.m»:pórópil 96 C μ. 2ΔΙΚ Καινούργιο 14 000 ΩΟΟ 
ας Dp. ΙΓΤαοοκχίοκιΙ 85 t  μ. 2ΔΓ* 18.500 000 
PC Ορ. ΙΠοοοκιόΟκιΙ 152 t.p . 3M K ησνοραμικο 3S SOO 000 
ÍET0XI yavOKûîOlKÎo 3ΔΙΚ 2 V20 400 ι  μ. οικόπεδα 15.009.000 
ΆΡΑΛΡΑ ΔίΚ 1050 Τ.μ αικόηεώο 3 S00 000 
ΙΕϊΑΝΛΡΕΙΑ 2ό< ορ. γκοροονιερρ 45 τ μ. 4 500 000 
ΪΑΝΟΡΑΜΑ 92 τ.μ. 3ΔΣΚ >Β 000.000
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΙήΕδΟ Βέροιας vcuvidkó 465τ.μ 30.000 000 
\ΛΑΤΠΣ1Α 2 ΟΧΡίμ. χωρας*Οόικΰπεί>ο 1.000.009 
^ΑΡΙΝΟηΟΤΛΟΣ 200 τ.μ. 5.5ÚOQÓO
V p »Y ñ  Tpiñólsóy - Στενημαχού 14 ο τρ ίμ  ΐΒιαμήχανικάι Ό0.009
9 ζάρι ΖΑΟτ.μ νων·οκ© 12.009.000
^îcpyiûVûi 2 αχρεμ. εη [ του *cvTP‘KO0 5 000.000
ότρ ίδό 1400 γωνιακά 5 590 OOÔ
HCpiôû 5Q0 c μ 3 J&0Û 000 δΙΠΛα Ot<xv κ εν ιρ κα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα με υπόγειο or¡) 
Χαλκιδικής, οικισμός 'Δενόροιίόπν Λ“  
ρίες τπλ. 27390 κσι 27947 Βέροια.
Π Ο Λ Ε ΙΤ Α Ι ^ μ μ ω τ ή ρ ιο  ε ξ ο π λ  
Π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς  τ η λ .  2 0 8 4 Î '
ΜΑΤΟΜΕΣΓΠΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ "Η ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ'
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΕ ΒΑΣ-
(ΕΠ. ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚύΝ ΕΡΓίΙΝ)
•ν'ΐκι̂ ς 6  {¿νάνο Λέσχης fiX/ntâv) Βέρνη, πΑ 638671
'ΛΕΙΓΑΙ δια μ. 94 τ.μ. διουπεοες ϊος αρ. μς οοανοέρ *α»
-ίςιέρ περιοχή Υπεραστικόν Λ€ωψορε1ων.
δόΥΝΤΑί 2 Yxopoavitp«;43 κοι 45 τ.μ. περιοχή Tccppovíau. 
Οόγικίς.
Λ6ΙΤΑΙ δ»αμ. 105 τ.μ. υπό κατσοκενή atnv ôeo/νΐκπ, περιοχή 
ΓτοΟμοϋ EuKoñíec ύ£«τίς.
‘ ΛΕιται γωνιακό οικόπεδο 1000 τ.μ. ορτκι · σικοδομήοψο 
: σχεδίου χωρίου Ρο*>ό ο ε  cùrtn τιμή.
ΛΕΙΤΑΙ διομ. 92 τ.μ. ανώγειο · διαμπερές κεντρικό - οπ δ« - 
σ^ίΐογπκή τιμή.
ΓΤΟ ΠΕΥΚΟΧΟΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 50 μ 
κρυοτάήινη θόλασσο ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έ ΐθ ιΙ
κατο ικ ίες υπέροχης παραόοσιοκής < ___ _
με Ιδιωτικό οικόπεδο, μάρκίγκ κοι με^^ΟΛΕΙΓΑΐ ,χτήμο 6 στρ. ye «ίσμα 200 τ.μ. κοτόηήηΛδ ν*ο 
κήπο Κ<1Ρ πόρκιγκ σ£ ήαϋχο K c tc n p á o iff ^  0Λ^ αν0
iBAnrt ο γκ> povcKat οικίες · μεζδνέτ te  σε ουμφέρουοες τιμές. 
“ AÇiTAI δκιμ, 107 T.U. και 102 τ.μ. σε κ σ Μ  τιμή, δάνεια Δεκτά 
ΛΩΥΝΤΑΙ οΛόκαίνουργιό γρο«ε<ο σε κεντρικό Δρόμο oc 2α 0 ©ρ.
ΛΕΙΓΑΙ Οιόίκκρσ Επονγίήϋορκό κτίομα 850 τ.μ. a t  οιχ. 2 στμ. 
)0 Τ.μ. υπόοτίγο. Τιμή Λογική.
ΙΛΟΥΝΤΛΙ 15 σχρ. χωρόιίΐ κοντά στο Λοζοχώρι μ« ycyáñic
με θέο τη θόΗοοσα. Αρχιτέκνων Δ. Μ 
Πήηρ. ïn ft 031 - S4528G κοι 0 9 4 -6 0 ^
Η Είσιρίο “3Β CRAPHICSk για tnv 
του ιμ ήμ ο ιος  WarKeting κοι ng jñóo fit^íte !!¿ :Tvrt/ £ ñü κοΛή· . c
ΙΩΛΕΓΓΑΙ ojk. 60C τ.μ. περιοχή Εργοχωόιόϋ.
Π Ε Π Ε ΙΡ Α Μ Ε Ν Ο Υ Σ  ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Ο Υ ^ -ΩΛΕιΤΑ] διομ. ι ΐ2 τ .μ . 2ος όρ. νπά κατσοκεμή με ατ. κοήαρί-ι Δάνειο δεχτός
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ & ΠΟΛΚΤΕΣ ιΟέ̂ Οϊί'ΤΓΑ! χωδά ι̂α 1S oro - ίο ató « o  Dórtro Γτομροι).
με γνωριμίες στον Ιοιρ.κό κώρο γΛ ι ^ η ν η ο ο τ ο χ ν .« » »  
σπ και προώθηση - _____________
ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΥ nPOlOfJTOÍ·
ΑμοιΟπ εξαιρετική, ηροοπυκές 
Απαρσιτηιο Βιογροτρικό σημείωμο. Απ 
FAX (0351) 36215.
Τηλ. γιο πληροφορίες 10351) 2396" 
ρίόης Χρήσιος). Ωρες επικόivoivíoC <3 
4.30 μ.μ,)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΆΤΑΣΤΗΜΑ εμβαδού 85 τ.μ . με παπόρι εμ6α- 
ύ 100 τ.μ. και υπόγειο εμ6οδού 104 τ.μ. στο 
ΙΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΟΔΟΣ ΚΟΝΙ­
ΑΣ (περιοχή ΚΤ6Λ) (πρώην Κοχάστπμο Ιυ ν ε -  





Μ Α Ρ Τ Ο Ε  Α Π 0^  
Κ Ω Ν / Ν Ο Σ
Ε Π ΙΠ Λ Α  ■ Κ Ο Υ Φ Ο Ι^
‘ öCΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Β & ' 
ΤΗΛ. 6 3 .0 1 5  · 2 1 .5 ^
π .
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ
Π β ιρ ίδ α  Β έρ ο ια ς  
T n iR .  Τ 1 . Ϊ 2 2  
094 - 693524
ΜΕΣΙΏΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΦΗΟ 
Σ Ι Σ Μ Α Ν Ι Α Η Σ  Χ Ρ .  Κ Ω Ν / Ν Ο Σ
ΑΡΙΕΤΟΤΕΛΟΥΧ133Β. ΜΛΚΚ»Χ0Ρ| - ΤΗΛ. <114CW
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α  
Β Α Ζ Ω  Π Α Χ Χ Α Λ Ι Δ Ο Τ
ΚΊΉ Μ ΑΤΟΜΕΣΠΊΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Β Ε Ρ Α  κ ο ν π ι α ο ν
ΙΠ Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Ϊ 22  - ΒΕΡΟΙΑ *"Ρ0*χΒ«#5 7 - Β/ρο*α Τπλ 6W34 και 094^515624
Τηλ. Γροψ. 21377 ,o u ifaç28060 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΠΩΛΟ ΥΝΤΑΙ ΣΤΟ  
ΜΑΚΡΟΧΠΡΙ
ENOIKIAZETAJ κοτίοχημό με 
υπόγειο ο :ο  Μ οκροχώ ρι ¿n i 
της  Α ρ ιο το ΐέή ο υ ς  133Β PE U- 
π όγειο  κοι £οωτεριχπ ρχάΛο. 
Τ ο υ η ό ν ε ιθ € η ικ ο ΐν ω ν ε ίκ ο ι μ ί 
ρόμπα, ιαδγ-ειο 250 τ.μ ., υπό- 
Y¿ia 1S0 ι.μ .  κο ι μ ε υποίΒριο 
χώρο $00 τ.μ , σσίραιΉοστρω- 
μ ένο
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ο ικόπ εδα από 
560 τ,μ ., 400 XTi.. 550 τ.μ,. 
600 τ.μ  μέχρ ί 1300 μ,
Ο ίκοπ οΜ Η  ισ ό γ ε ιο ς  ΐ3 0  
τ .μ . Oró ΚΟΛμ υΟ*ι τομ 7Λα* 
κρονιωρίΟυ με κόΛμφπ κσι 2ο 
ΟΡ- κ α ιν ο ύ ρ γ ιο  τ ιμ ή  
72-OaO.OOû
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ K D X oe tnpow  
επ ί της ηοήσ-
ΐεΛ ο υ ς  κοτασκεύης. a s  τ μ. 
95  τ.μ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο ικόπ εδο γΜ\Μθ- 
κθ ευχαιρ ία 342 t  μ,
ΠΟΛΕ^ΤΑί ο γ ρ α ιε μ ά υ ο  3 
Οΐρ, περιοχή Μοχροχωρίου ε- 
φτ6 χρονών ροδάκινο ποιχν 
λ ίο  ε&ΕΡτ και κΑ Λ τεη .
Οικία 64;.μ . μ ε ρ ικόηεόα  
6 S 0 t.p . 15.500.000
Ο ικόπ εδα  750  τ .μ . τ ιμ ή  
4 .5 0 9 0 0 0
Xcopócpi 27 οχρ πίσω από 
το  KTÉ0
OfKÓníflQ OTO ΔΙ000Τ0 600 
τ μ. κο ι 500 ΐ.μ .
ENOIKIA7ETAI γροιρείΟ 38 
u i .  κα ινούργ ιο  ο ε  χώρο μ ι 
άΛΛο 5 γ-ραφείο εη ί τη ς  Α^η* 
οτοτΛΛους 153Β
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 2ÛHE- ΠΥΡΟ£-ΑΥΤ7Π1Ν - 
NOM. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΟΔ. ΒΟΗΘΕΙΑ - Μ ΕΤΑ- 
ΦΟΡΕΣ-ΚΛΟΠΗ £■ ΠΡΟΣ. ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
^ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ό ΝΕΑ με γνώσεις nñnpo<popmnc 
γιο χο ιυήμσ πωΠπσεων ετοιρείος μηπανοργόνω- 
οης tou Νομού. Οο προτιμηθούν άτομο με προϋ­
πηρεσία οε ονάΒογη θέση. Πληροφορίες οισ 
τηΛέφωνο 0332 - 26194. 22.523 κοι 0331* 22322 
• 22051.
Ο ΙΚ Ο Δ Ο Μ ΙΚ Ε Σ  Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε Ι!
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ του Χρήστου
Π Ρ . ΗΛ1Α 1 - Β Ε Ρ Ο ΙΑ  
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ i90vtK*C >t-l' * ’  399 Υ.μ. n t r v  Α γ  Πσρο-
OK-Luñ oto Ποοα Κιόσκι.
ΚΑΤΑΙΓΚΜΑ 50 t-p . OlnVOóÓ 7nvr4VOC ΣΤΟίμοηορόδοτο 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ tfíH v ΟδόΖήνωνΟςοΕ Uno ονέγ ίρΟ π  0*KûôôW>
μ ε πόρκινγκ ο ε  τ ιμ ές  ηροοα-ές 
Π0ΛΕΠΑ1 α κ ό α εό ο  900 τ.μ. n e p lnoy  p t  α δ ίιο  ο νεγεροη ς  
ΟΐΧΟΰομήζ γιο τρ ιάροφο ο ίκημα 330 ς μ . 0 όροφ όζ <01 υπό- 
V6IO.
ΜΑΓΆ21 330  ι.μ.. με 1θσ τ.μ ηα ισ μ ι *σ ι 700 ΐ μ  ο η ο γε ιο
οτην σί>ό βεα/νίκης 4α
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ! ΙΤ̂ ΓΕΣ οε αν^γειρομενη οικοδομή σιπν
οδό  θ εο Λ τ ίκη ς ^α .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 26680 & 22463
Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  
, ^ , Μ Ε Λ Ε Τ Ι Δ Η Σ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
•10 * ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ * ΤΡΟΦΕΣ 
Λ. ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 74.234, ΟΙΚΙΑΣ 25.2S2
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δΙΟμΕρίσμΟ 
γωνιακό I2Ö X μ 2 ος ΟΩ· 
τρεμπίαΐνος και Κονιχοπς 
1S- nftnp. cnll. 25S06. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΥΡΟΦΕΙΟ 30 
τ.μ. οτπν Κεντρικής 75 
ίησήιό εΐοογγεΛίω ισό­
γειο. ΠΖίορ. τηό. 2079J 
κοι 71734
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΟΓόστπμ,ο εηί 
Τής Πίνδου με WC, νερό. 
τρι?ΰ0ΐκό ΡΕΰμο 55 ίμ . 
ΠΑηρ. mfl. 2380S κοι094* 
757894 Κ. δοοίήης. Τιμή 
Οϋόνίαιμη
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 ia u ¿ p io p a  
109 <·μ. οιο Παοσκιόσκι 
με κΛίιοιό νκοράΕ πόπρ. 
εηΛ. 70926 κοι 29523-
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ VnoWíflUOtl* 
KÓC χώρος 125 ϊ.μ. Βίνι- 
¿Éflou κοι ΕΑηός yíovíq 
i?cn; όροφος}. Πήηρ. τηλ 
25081, 21301 και 25063.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κΟΧΟοχημσ Εηί 
της oöcrl) ΚςοίΟΟνϊΟυ 14. 
120 ι.μ.. so t  μ. Omópi 
κοι 20 ε.μ. αποθήκη. 
ΠΛπρ. τπΛ. 28218 κοι 
27909
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ÓIOUÍPlOlK) 96 
Τ.μ. cnov 3d σρ. γιο πρώτη 
φορά με ατσμ. 9έρμ. 6ο· 
μίνο μ ί K'OivOiipvJo μπά­
νιο κσι μπθιίϊ6Ρ. γύρω - 
γύρω μηοΑκάνι. Rflnp. 
ΤΠΛ. 65732 IM 11
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επσγγεήμοχι· 
κόζ Χώρος 55 τ.μ μ ε σ ό ­
γειο και wc. JS t μ. επί 
της &ivijifiou 46. έναντι 
Ε.Μ ΜΠΑΛΗΙ. ΠΑπρ. τηΛ. 
0551 * 21166. 70996. 
72544 ΚΟΙ 031 · 221294 
Γύρεςγροφείου) καιθ3ΐ  * 
222119 Ιοηογευμ. ώρεςι
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατόσ ίπ μο 20 
τ  μ. μ ε πατάρι 10 Τ.μ. ovo* 
κο ίν ίομένο  στην οόό  Πήρ- 
Ιό ν ω ν  20 ■ Βέροια ΐκονχό 
Οχη Δημ. Αγορά], Πάηρ. 
ΟΐΛ. 81910 κοι 31950 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 6Ú0 νοαιρεία 
o to v  ί ο  κοι 2 ο ορ. στην 
Οόό Μ. Aft€ZavöP0u 87 
n o flyc íA o óc  r.axaostartc . 
ΠΛηρ. tnfl. 77015 κοι 
24444 *í fiücpvónauAo 
Βέροια.
Ενοικιάζεται διορεριομο
105 τ μ. κοόηρό amv oflO 
Ειρήνης 1 · Βέροια ί?ρς 
όροφος» Πήηρ ΐπή, 
22517
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 60 
χμ. 2 OKA AfliowróOv 5. 
δίηήα αίαν Αγ Ν£κΐοριθ. 
περιοχή ΠοπσγΟΡ. ΠιΊπρ. 
τηΛ. 71051. 719S5 κοι 
75720
ekÍ hkiaZETAI διαμέρισμα 
νΓ-»¿δ ς μ. 3σς ορ. τιμή 
ί γ  95.000 το μήνα οτπν οόό 
f  Wioteíóou 5 σχπν nfpjo- 
\  Krt nonóYou, απέναντι o* 
nó tov Ay* Νεκτάριο. 
ΠΛπρ. τηή. 71031 ώρες 
γρΟΦΣίομ 73720 - 71955- 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ όΙΟμέρίΟμά 
100 τ.μ. στην ηεριαχΛ AV. 
Αντωνίου στη Βέροια. 
Πήηρ. τηή ?47?7 κοι
Π 1 4 0  ΙΜ1Ι
ENQIMA2ETAI ό ίομερ ίσμσ  9Ρ 
χ.μ. 5 &ι>μβζια έυοντιβυ- 
¿□υτινού Μουσείου ¿δς 
α ρ .  Ρ Ο ν ο ρ σ μ ικ η  Οέπ. 
Πήπρ ΐπ ή  4 5155 KQI 
ά ΐ3 8 4
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μαγΟ^ί 21 Τ.μ 
ο τη ν  Αν ίη μ η τ ρ ιο υ  ? <ό 
n iv û v u  οηο  το κοινούρ 
γ ιο  Δ π μ α ρ κ ε ΐο ΐ.  Π ήηρ 
τηή. 20.670. 60 .607 (Μ11.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ όόο  Δ ιαφο­
ρ ετ ικά  γρο<ρεΐο. κο ίνδύρ* 
γ ιο  45  τ  μ. το  καθένα  γω ­
ν ία  Β ενιζέΛομ - κον ίτοπ ς 
t π ρ ό σ ο ψ η  σ τη  Β εν ίΖ έ* 
fta u i! 4ος 6ρ.. μ ς  ξεχω ρ ι­
σ τ έ ς  τ ο ο ο ή ίτ ε ς ,  ϊ π Λ. 
70.996. 6 4 .2 * î . { f2 ]
ε ν ο ικ ιά ζ ε τ α ι  επ ογγεΛ μ ο ιι- 
κόζ χώρας 9 ο  τ .μ „  r.oi- 
νούργιος μ ε ôm rtn το μ ο - 
λ έ ιο .  γωνίο ΒενΓζεΛου - 
Κόνιτσας (πρόσοψη Βενι* 
ζ ίΛ θ υ ) 4σς Ορ. ΠΛπρ. τπή. 
64.252, 70.996 BipOiO
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα ?$ 
τ.μ . μ ε υπ όγειο και ποτήρι 
ô ifif lo  οπό τα ρ εβ αν ι Χο- 
xfliûOpou ε η ί της Κ εντρ ι­
κής. Τηλ. 22-702 ΐήρω ί και 
61 .115 ΐα ήό γευμ ο ΐ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ ω ρ ά φ ι 12 
σ τρ . π οτιστικό σ την η ε · 
ρ ιαχή Κρεβ&ατά Εέρακις. 
Τπή. 0462 * 41 ,564 , οπό
3.00 η.μ. - 0.00 η μ. και
8 .0 0  μ  μ . * 1Û.D0 μ  μ  |
IM1J.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
κ α θ η γ η τ ρ ια  Μ α ό π μ ο τίκώ ν  
π ο ρ ο ίιΐό ε ι μαΟ ήματο αε 
μ α θ η τές  ru u v o û ïo u  κο ι 
Λυκείου. ΠΑηρ. τπη. 094- 954446 <Μ1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ FIAT FUKmo 1300 
ce εηογγεΛ ματίκό . ΠΛπρ. 
\η η  24605
ΠΩΛΕΙΤΑΙ α υ το κ ίνη το  ΡΟΟΕ 
9ΑΚΙ CHITEN METRO) Ιρ α  
κορ ιομένσ  εμπρόσθια o r  
ξιά  γωνία .  xm voüpy ia  ήο 
□τιχο, iX tô iO K O « χόφωνο 
350.000 δρχ ΠΛηρ. m «  
24303
ΠΩΛΕΙΤΑΙ MITSUBISHI lé ô ô c t  
μ ε  επ αγγεήμστική  ά δ ειο  
οε noftu κοΛγ» «!Ωτοοιοοη 
Τ ιμή 50Û.O0D. ΠΛηρ. ιη ή  
63801 Β έρ ο «
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΗΟΝΟΑ CiVIC t í -  
τρόθυρο 1600 CC - 1?5 ρ ι  
μ ε  ΩΟήήά ε ξ ιρ ΰ  μανχ 
1993. Πήηρ. ΤΠΛ. 0331 - 
6795Β (08.90 ■ *.8.0D> X. 
ηοννπ ς
ΠΩΛΕΙΤΑΙ K AW A S AK I 9 0 0  
ΝΙΝ2Α 06 r>oñü ΧΡΛή κο- 
χοαταοη κο ι ñ a fió  κο ίΐη  
«μή . Πήηρ. τη ή . 0331 - 
2Ω239 ιμ ετύ  πς Σ το  από- 
γευμο ι
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ OoUÔflOTCfÔIKO με 
στοάερή n c fic T r io o in v  ο- 
60  Μ. Α η ε ίό νό ρ ο υ  54 ΰ£
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ SUPER ΑΓΟΡΑ
I .  Μ Π  Α Ρ Μ  Π Α ΡΟ ΥΣ Η
10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΗΛ. 21.609, 25Λ57, FAX'21.609
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΙΧΙ­
ΣΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. MIELE - DE DIETRICH * SIEMENS - ZANUSSI · 
S iiT A l * KELVINATOR - SONY - CONTI κ Α η .
Τ ΙΜ Ε Σ Η Ι ΠΟΛΥ Χ Α Μ Η Λ Ε Σ  - ΠΡΟ 7 Η Ν  ΥΠ Ο ΤΙΜ Η ΣΗ  
Μ Ε ΓΑ Λ Ε Σ  ΕΥΚΟΛΙΕΣ Π ΛΗ ΡΩ Μ Η Σ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - ΖΥΓΑΡΙΕΣ - ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΕΣ - 
ΤΥΡΟΤΡΙΦΤΕΣ - ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΕΣ · ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ κ Α η .
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ * FAST FOOO K.ft.n. 
ΤΗ Λ Ε Φ Ο Ν Ο  ΚΕ ΡΜ ΑΤΟ Δ ΕΚ ΤΗ Σ Μ Ο Ν Ο Ν  1 2 5 .0 0 0  ΔΡΧ .
1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΙΟΚΟ -  ΜΙ· 
ΝΕΡ8Α - ΗΛΙΟΙ» ΚΑΛ­
ΤΣΕΣ. ΚΑΛΤΙΟ Ν, 
ΠΙΖΑΜΕΣ, ΦΟΡΜΕΣ. ΠΡ0> 
ΓΟΨΙΑ, ΣΙΝΔΟΝΙΑ, Χ0Υ· 
8ΕΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ
ΤΙΜΕΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΠΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑ
η α ά ύ  « a fin  τ»υή ΠΛηο 
γγ,Λ 6 4 © 6 4 ν« ες  11  η  u - 
3 -J μ κη* â  n  w -  11 μ  μ
π ω λ ε ίτ α ι έ ιο ιμ η  ífioceípnan 
ή και μερ ίδ ιο  α υ ΐπ ς  οττιν 
οδό κοινογίΜΡγόκπ ιηε- 
ά οδ ρ ομ οΟ  πήηρ. τπή. 
0 9 3 -4 3 5 1 7 1  κσ . 29077 
ΙΜ1)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ taÔtpvCr m n  
ήιμνπ ο ιο  2ερΟΰ<ώρ· μ ε 
nñnpn εξσήή ιομό. ΠΛηο. 
τηΛ. (933?) 47215
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ¿Πΐχείρήαη καίμε- 
ιέ μ ιο  ο ε  κ εν φ ΐκ ό  u tp a c  
o t n  β εροΌ . n f ln p  τηΛ  
71196
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επ ιχείρηση r t ím t í -  
l û ia u v i  χα^ρας αε to3<p- 
ι ώ  70 θέσεω ν κα ι εο  Of:, 
ο ε ις  vnriou. ΓΐΛάρως ¿ξο· 
α Λ ιΰ μ έ ν ο . Πήηώ. ΐη Λ . 
6207Β κα ι 094.805451.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ C fiix rípaon naról- 
K(iv - GtfntiirtJiítóv Λόγω 
ονονώοηοητ: ΠΛπρ. tnfi 
2 5 9 4 7  >D-12 η ,μ . κα ι 
2852?. 6-8 μ.μ. Θ^ροια
ΔΙΑΦΟΡΑ
π ω λ ε ίτ α ι εξοπή-σμός >o \ q - 
σχήματος, ρό 'ίυο  «íd i »ρω- 
ciotiko ο ι  τεη ε ια  κανό- 
ο ια ο η  Τ ιμή  ΒόΚΟΦίος.
Πήηρ Χ Μ  09 3 -37141Β 
ΠΩΛΟΥΝΤΑί 2 μη ΐή ΐάρδα Oc 
nafiO « o fiá  καίάσχοσπ χοι 
evo β εήακ ι αχεδ όν  και­
ν ο ύ ρ γ ιο -  η ίΐπ ρ  τη Λ . 
2961? Κ. Γόκπ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ά ο π λ ο υ ς *  εσ τ ια ­
το ρ ίο υ  ο τη ν  Κοσοώνδμα 
Χ αΛ χιδ ικής. Π ήηο . ΐη ή .  
70018 IIAH
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΡΑΐΜΐίΗ 
π ω ή ο ύ ν ίο ι ανυιψωτ>κα 
μηχονηματα  ίκΛορκ) μ ίο ·  
κ α ς  TOYOTA α ν η κ ο ϊο -  
οκεαο ομένα  μ ε  SERVJCC 
και ο \π ο ί1ήοη ικο  or>ó 1 
εως 5 τόνω ν και με- cyvu iv  
οη e l Ιφ ίς  ίυχαιρίπς. 
Π ήίΐρ . ΤΠΛ. 1011J G03699 
και 094-87 7909
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ο Σ^οηΛιΟυΟζ 'Κα­
φέ ο ο χΛ ισ ιηρ ιο  σ ιη  84- 
ρ σ ιο . π ηρρ . tn f t  094- 
77953? κα ι 26954 ΙΜ »
ΚΙΝΗΤΑ ΓΗΛΕΦΟΝΑ ΑγορδΖω 
τυχόν μετοκειρ ιομ ί.νο  κ ι­
νητό  ΐπ Λ ίφ ω νο  ο τις  κ'ο- 
π υτερ ές  τ ιμ ές  ιη ς  ογο- 
pac. Πόπρ. rn fi OJSi 
23933 εοι 65788
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δάσος γ ιο  ενο ΐι.ίρ  
αη έντασης 70 έω ς 50 
« Ρ ίμ  σ τη ν  n rp io x n  t u  
ρω οπό τη  Βέροια ΠΛηο.
xnfl 65979 χσι 99Ó4J κ  
ώιιμητρη)
π ο ν τ  ΒΑΙΛΕΡ κ ο υ ΐό δ ια  από 
νιναντδοωμους γονής 
η ω η ο ύ ν το ι. Ππηρ. ; π λ  
03 52  -  26177.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ηηεκτσον ιχό  ΛΎη· 
ρ«ο ο ή σ κ σ ίν ο μ ρ γ ια  α ισ  
Κ αφέ ‘ Π Λ α ΐε ϊα '· . ΠΛπρ
τηΛ. 71D51 και 61225. 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μ r io  χε ιρ ισ μένο  
ό ιομήκαν ικό  ψ υκτικό μη- 
ΧόνΓιμοτα. π ιεστικό, η ή ΐ·  
κ τρ α μ ο τ ίρ  δ ιαφ όρω ν ί ίν  
πων ε ισ α γ ω γ ή ς  ΠΛπρ 





Από tn v  Δημο^ιαίι 
Emxcípnon ΠοΛιτι·1 
ι ομοιί Βέροιας o v a *1 
ι κο ινώ νε ια ι ά τι οι 
ι προγραρματισμ^νες , 
ροροοτόο£ΐς Kflooi*i 
κού κοι Σύγχρονου ι 
χορού οπό χαν Ερο' ι 
ortoxvw rt ExoRrt Χο* ι 
, ρούχος ΔΕΠ Βέροτος1 
ι σπς 7, S κοι 9 ΜοΓοϋ 
lö cv  θο προγμαχο- 
ποιηθούν, ι
Οι νέες ημβρομπ-' 
I vtcç των ηοραοτά*1 
ι otwv βα ανοκοινω* 
ιύ ο ΰ ν  iYK oipo  μ Ιρ ω  | 







ΓΕΛ. 8 ΛΑΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΙΟΥ
Π Ε Μ Π Τ Η  7  M A IO Y  1 9 9 S ΛΑΟΣ ΣΕΛ.
o p o s
ΠΟ ΛΟ ΕΦ ΛΙΡΟ
ΒΕΡΟΙΛ
Αντίο του Προτάσο
Μ ε τ α κ ο μ ί ζ ε ι  η  Ο Υ Ρ Α  4
0 Στεφανάπουλος με ΠΑΟΚ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Γρόφ£! ο Δημτίιρης g. ΣοζοκΑιδης
Σ w i  ομοισ m  ήταν π συ- 
vdVenen Β. Τοαμήτρου 
κσι Ο. Προίόσοψ. Ο Ο υ­
κρανός επιθετικός ονο- 
χοίνωσε αηον Πρόεδρο 
της ΒΕΡΟΙΑΣ ότι σηόφα- 
οή τον είνα ι να μετακομί­
σ ε ι ο ιη ν  Α θ ή ν α  γ ια  
ο ικογενειακούς λόγους. 
Το μιγκ για το μεγάλο ό ­
νομα σι ο παγκόσμιο πο­
δόσφαιρο, για άλλη μία 
Φορά όψη σε. δείγμα  το 
της εξίσου μεγάλης προ­
σωπικότητάς tou, δ ιευ­
κ ρ ιν ίζ ο ν τ α ς  σ το ν  
ιδιοκτήτη της "Βασίλισ­
σας“ ότι δεν έχει τα napa- 
μ ικ ρ ό  » α ρ ά π ο ν ο  κ α ι 
κοτοΟετοντας τις ευχαρι­
στίες του για τον τρόπο 
που σντιμετωπίοθηχε κα -' 
τά ι»  διετή παραμονή του 
στην πόλη της Βέροιας.
Ο ΓίρσιάσΟψ ίσως παί­
ξει κόντρα στον ΠΑΟΚ ίο  
τελευταίο ια υ  παιχνίδι με 
το βυσσινί κα ι σύμφωνο 
με πληροφορίες ο ι οργα­
νωμένοι οπαδοί της ΒΕ­
Ρ Ο ΙΑ Σ  ε το ιμ ά ζ ο υ ν  
τιμητική εκδήλωση αντά­
ξια της προσφοράς και 
του ονόματος του.
Μ ετά  χο α ίσ ιο ...
... τέλος στην υπόθεση 
του Στ. Γοϊτάνου (σ.σ. αν 
κσ ι υπογραφε'ς ακόμη 
δεν έηεσανί, οι ανανεώ­
σεις ίω ν συμβολαίων κα­
θώς επίσης κα ι ορισμένοι 
μ ε ια γ ρ α φ ίχ ο ί  σ τό χ ο ι
παίρνουν σειρά πρστε- 
ραιότητας.
Αναφορικό» λοιπόν, με 
ta  σ υ μ β ό λ α ια , σ ίγο υ ­
ροι... υπηχοσι της "Βασί- 
λ ισ σ α ς ’4 π ρέπ ει νο  
θεωρούνται οι Τσαλουχί- 
δης και Στάϊκα. Ο  Γιώιης 
δηλώνει τυφλή εμπιστο- 
σόνη στον Πρόεδρο Β. 
Toopntpo» ο τελευταίος 
υχιοσιπρί2ει ηο>ς ο  Τσο- 
λουχίδης έχει ακόμη πολ­
λά νο προσφέρει, οπότε 
σι ο όλο θέμα έμεινε το 
toniKÓ μέρος. Για τον 
Ρουμάνο τα ηρόγμστο ε ί­
ναι πισ απλά. Η ίδια η 
ΠΑΕ θεωρεί λίγο τσ χρή­
ματα που έπαιρνε ο Στοί­
χο κα ι π ρ ο ιίθ ε ια ι νο 
προχωρήσει σε γενναία 
αύξηση- Κάτω οπ’ αυιές 
τις συνθήκες ο "αμυντίκο- 
μεσο-εηιθετικός* (όιιως 
τονίζει ο ίδιος μεταξύ σο­
βαρού κα ι οστείου) είνα ι 
έτοιμος να πει ΝΤΑ για 
άλλα 60ο χρόνια. Από δώ 
κο ι πέρα όμως ορκίζουν' 
<α... σκοτεινά δωμάτια, 
το ομιχλώδες τοπίο.
n p y y o ú f rp c  -
ΦαοΓδηζ...
... βεριμένσυν βελτιω­
μένες προτάσεις κι αν οι 
τελευταίες αργήσουν πο­
λύ, ίσο>ς δεν Βρουν παρα­
λήπτη! Α μ φ ό τερ ες  σ ι 
πλευρές αποφεύγουν τις 
διτλώσειςγια τον... κύκλο
τους κο ι οστό βοηθά πο­
λύ στο να διατηρηθεί ένα 
καλό κλίμα. Εκείνο ω­
στόσο που χαρακτηρίζει 
την στάση τους είναι η 
εμμονή στις αρχικές θέ­
σεις. ίσως έχουμε να κά­
νουμε περισσότερο με 
ουσιαστική τοποθέτηση« 
παρά με κίνηση τακτικής, 
ιτροκεψένου κάποιος εκ 
των δύο να ωφεληθεί ό ­
σο γίνεται περισσότερο. 
Ο χρόνος θα δείξει,..!
ο Μ» Πέτκοβιτς...
... σύμφωνο με πληρο­
φορίες έχει πάρα πολύ 
κσλιί πρόταση από ομά­
δα Α* Εθνικής η οποία 
μάλιστο χσρακτηρίζεχα» 
κοι από μεγάλη διαφορά 
σε σχέση με τσ χρήματα 
που του προτείνει η ΒΕ­
ΡΟΙΑ, Ο Σέρδος μέσος 
μ ε δεδομένο ό ίΐ συνδέε- 
τοι με το*βυσσινΓ καίσυ- 
ν α ισ θ η μ ο ίτχ ό  (π έντε 
χρόνια παραμονής δεν 
είναι λίγο) φέρεται απο­
φασισμένος νο περιμένει 
κάποια ευνοϊκότερη πρό­
ταση ιη ς  ΒΕΡΟΙΑΣ και 
τελικό αν κάτι τέτοιο συρ­
θ ε ί να ανανεώνει τη συ­
νεργασία του. έστω και 
αν υπάρχει μία μικρά δ ια­
φορά με την ομολογού­
μενους γ ε ν ν α ιό δ ω ρ η  
πρόταση που υπάρχει α­
πό ομάδα Α ' Εθνικής.
Ο έτερος Σέρβος ιης 
ΒΕΡΟΙΑΣ, Γ. ΣτεΒάνοβι- 
ίς , είχε και αυτός συνά­
ντησ η  μ ε  τη ν  Π Α Ε
■ ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ 
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r ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ Η/Υ 
ι ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΤΙΓΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ KODAK IMAGE MAGIC 
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ΓΚΑΜΑ ΣΕ FILM ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
Π Κ η Κ ΐ Τ Ε Ρ Π β Σ  ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΙΝΔΟΥ ή ΑΝΟΙΞΕΟΣ ΤΗΛ,: (033Τ) 73477
*  Kodak
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ΛΕΥΚΑΔ1Α
[Φ υσ ιολογ ική  θεωρεί- 
η όχι κσι τόσο καλή 
ιφ ά ν ιο η  τω ν Λ ευκο- 
>ν στο τελευταίο της 
ιιχν ίδ ι με τον Εθνικό 
κρ. ηαρά τη ν ίκη  καί 
διοτήρησή της στην 
θέση της βαθμολο-
|ος·
Βέβαιο, τέτοια εποχή 
¿αι φυσικό να σισθάνο- 
σ ρ κε ιο ί κουρασρέ- 
»ι ή χατ αδιάφοροι από 
ΐν  έλλε ιψ η  κινήτρω ν, 
^άυιω ς, υπάρχει από 
υπεύθυνους της ο- 
ίδας, η θέληση νο κρα­
ΐσουν τους παίκτες σε 
ϊρήγορση, ρε την διεξα- 
γη ενδιαφερόντων ψι- 
Ικών αγώνων.
!e έναν σ ιιό  ουισύς 
!<ές ίο  απόγευμα η ομά- 
χου Μάκη Θεοδωρίδη 
[ποδεχτηκε την Μ ικτή 
ιίδων ιης  Ενωσής μας 
>υ ηροκρ ίθηκε στους 
^ημιτελικούς και αηο- 
3 πάντα έναν αξιόμα- 
σντίηαλο.
Ο ι “κυανόλευκοι’1 αντι- 
¡ηωηίζσυν μεθαύριο oui 
ΕΚΟνική Μσρίνα την το- 
ιή  ομάδα σε μία από 
ιτιο ενδιαφέρουσες ο- 
ιμετρήσεις της τελευ- 
(Γας αγωνιστικής, στην




ματικές εξελίξεις στην Α ­
λ ε ξ ά ν δ ρ ε ια ,  με την 
επ ισ τρ οφ ή  του Γ . Κ ί-  
τσιου. Ο πρόεδρος των 
"πρασίνων’' έλλειψ ε τις 
τελευταίες μέρες στην Α­
θήνα συνδυάζοντας δου­
λειές κο ι εκτόνωση...
Η κριτική κο ι τα σχόλια 
γιο το  χαμένο πρωτάθλη­
μα συνεχίζονται και όλοι 
προοποθούν να μαντέ­
ψουν το προσεχή γεγονό- 
ιο .
Ο ίδιος τόνισε κατηγο­
ρηματικό πως "ήτον π τε­
λευταία μου χρονιά που 
ασχολούμαι με το ποδό­
σφαιρο", α?ιλά δεν απο­
κλείεται νσ μετοπισιεί.
Περισσότερο απ' όλο 
τον ενόχλησε to  Ίιρ ιά ν ι- 
opo’’ - όπως χαρακτηρι­
σ τ ικά  α ν έφ ερ ε  - από 
ορισμένους συνεργάτες 
του. Γεγονός είναι όμως 
ότι πολύ δύσκολα θο ξα- 
ναβρεθεί εφάμιλλη ενολ- 
λοκτική λύση.
ΣΥΝΕΝΩΣΗ
Με εξαιρετικά μεγάλο 
ενδιαφέρον περΐ]ΐέυουυ 
την εξέλιξη γιο μια συνέ-
νωση, δύο ομάδες. Οχι, 
δεν ηρόκειια ι να συνενω­
θούν μετοξύ τους, οςρού 
π - γεωγραφική - απόσισ- 
ση που τους χωρίζει ε ί­
ν α ι. . .  μ ε γ ο λ ο ύ ισ ικ η  
(Δόξα Νάουσας - Κορυ­
φή). Απλώς, θα δώσουν 
μεταξύ τους μπαράζ για 
να κολύψουν μία θέση 
στην ο 1 κατηγορία, στην 
περίπτωση ηαυ Δόξα Μ. 
κ α ι Ε θ ν ικό ς  συνενω ­
θούν. Είναι θέμα, που ο- 
ηοσχσλεί εδώ κα ι χρόνιο 
ιην  οΟληοκή οικογένεια 
του Μοκροχτορίου, αλλά 
πάντα... κόπου κολλάει.
Α.Ε.ΠΟΝΤΙΩΝ
Μεγάλη φ ιλ ική  νίκη πε'- 
τυχε η ΑΕΠονχίων την 
Τρίτη το Βράδυ στο Μο· 
κροχο>ρτ επί της Δόξος. 
Δεν είναι μόνο ιο  ευρύ 
σχόρ (1-5) όσο η πολύ 
καλή απόδοση που είχαν 
σι περισσότεροι οπό τους 
παίκτες ιου  Ν. Καρύδα 
με κορυφαίους τους Θα- 
γκόηουλο, Η λιάδη και 
Σ ιουΐη. Με τη λήξη του 
ιιρωιαθλήμστος, δεν θα 
δ ο θ ε ί αμέσω ς ά δ ε ιο  
στους παίκτες, αφού τα 
φ ιλ ικά κο ι οι προπονή­
σεις θο διαρκέσουν για 
ένα ακόμα  2 5 ή μ ερ ο ! 
Στους υποψήφιους γιο τα
ηροκειμένου νο σνζητή- 
οει το ενδεχόμενο ανα­
νέωσης του συμβολαίου 
του γιο ενάμιση επιτιλζίον 
χρόνο. Ο ξανθομάλλης 
μέσος δ έχ θ η κε  χω ρ ίς 
δεύτερη κονθέντο που θα 
υπάρξει όμως όταν Οα 
μπούμε στην διαδικασία 
των οικονομικών ανταλ­
λαγμάτων. Νο θυμίσουμε 
ότι ο  όρος που υοάρχει 
σ ιο  συμβόλαιό του εξα­
σφαλίζει την πλευρό της 
ΒΕΡΟΙΑΣ στη διοκραικπ 
ευχέρεια Τίτς οποίος ήταν 
η δτνατόττκο λύσης ίου 
συμβολαίου ΙΟ κολ.οκαί- 
ρι, σε περίπτωση ηάτη:ο 
πουδεν έμενε «ίσνοηοιη- 
μένη οηό τις υπηρεσίες 
του Στεβάνοβης. Επειδή 
όμως κάτι τέτοιο δεν ιχρί- 
σιαται, π Π Α£ ΒΕΡΟΙΑ 
προχώρησε στηνε^τίοιρπ 
ανανέωση ιης  συνεργα­
σίας ιοι^ς. χωρίς ο π ό  νσ 
λε ιτο υ ρ γ ε ί δεσ μευτικά  
κο ι για κάποιο αύξηση 
των αιτήσεων αποδοχών 
του.
Η χθεσινή...
Από το περυοινό ΒΕΡΟ ΙΑ - Π Α Ο Κ  1-2. Τον X. Βρόζα παρακοϊ
αγω νιζόμενο ι ο ι ΓΙακάλτσης, Τσουλουκίδης αλλά την Κ υ ρ ια κή  άγω ν* 
τον βλέπουν από τα επίσημα.
... προπόνηση πραγμα­
τοποιήθηκε στο Εθνικό 
Στάδιο, κάτω οπό φθ ινο­
πωρινές καιρικές συνθή­
κ ε ς , οπό την ο π ο ίο  
απουσία σαν ο ι τραυμα­
τίες Τσιγιάνυης, Πακσλ- 
τστις και Τοουλουκίδπς. 
Ο Στ. Γσϊίάυος δοκίμασε 
ποικί?ιες ασκήσεις τακτι­
κής με μπάλα, κάτι που 
Οσ δέσει ακόμη καλύιερο 
<ηο σημερινό εκ ιια ιδευ ιι- 
κό δήερμα - πρόβα τζενε- 
ρόλε.
Ο  ονι ίηολος της Κνρι σ - 
κής είνα ι ο γνωστός και 
φ ιλόδοξος Π ΑΟ Κ. ιιου 
θέλει οπωσδήποτε τους 
θοθμούς της ν ίκης για να 
εξασφαλίσετε κο ι μαθη- 
μοτικά ιη ν  έξοδό του στο
κύπελλο ΟΥΕΦΑ.
Η ομόδα του "στρατη­
γού” απτλιευθερωμένη α- 
ιιό  βαθμολογικά άγχη Οα 
παίξει γιο Γογότηρο, ενώ 
παράλληλα αναμένετα ι 
όπως και πέρυσι νο πιά- 
σει εισπράξεις των... κα­
λύτερων ονείρων ιης.
Γ ιο τον λόγο αυτό, μιος 
κο ι οναμένεται δηλαδή 
κοσμοσυρροή, έχει προ· 
γρομματιοθεί η μετακό­
μιση της ,ΓΘύρα 4" αηό το 
φ υ σ ικό  της χώ ρο στο 
σκέπαστρο κα ι δεξιό οπό 
το χώρσ των εηισήμο^ν. 
Οι τιμές των εισιτηρίων 
είναι 5.000 δρχ. για το 
οκέπσοτρο, 4 .000 δρχ, 
γιο την σ rtέναντι εξέδρα
κο ι 1.000 δρχ- 
ταλσ των ορθίωΐ']
Η δη ξεΗΐντκ 
κα ι οργανωμΛ^ 
θλοι συνεργάτη'0] 
χ» μόνο νο δ ια5 
κάποιο πρόγρ 
σειρό το cicrrrní 
ό\ν,ο  των φι?ά( 
"Βασίλισσας*, 
νο υπάρξει 0 
noua υιό εηιτί 
τική πρόληψη 
πσψυγή επειστ
Το ιε λ ε υ ιο ίί 
κόλλίστο να 
ιη ν  απομόνωσιΐ1( 
διαφερομτνων ^  
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Α£Κ - Καλαμάτα: Μπο- 
ρ ο β ή λ ο ς  (Α ρ κ α δ ία ς ), 
Παηίλας (Πειραιά), Πά­
νου (Αιΐωλοα κόρνα νιας). 




κός: Γιαννοδάκης (Αοσι- 
θ ίσ υ ) , Π ο υ γ κ ο κ ιώ ΐη ς  
(Φ θ ιώ τιδ α ς ), Κακουλί- 
βης (Θράκης). Ανοπλη­
ρ ω τή ς : Α μ π ελ ά κ ιο ς
(Θεσσαλίας)
Α θ η ν α ϊκ ό ς  - Ο Φ Η ; 
Λούρος (Κορίνθου), Χέ- 
λης (Καβάλος), Ρεντζής 
(Π ε ιρ ο ιά ς ). Αναπληρω­
τής Βαλλιάνος .(Αττωλοο- 
κορνανίος)
Η ρακλής - ΠανηλΕτο- 
κόςτ Κ ο λ ό β ο ς  (Β ο ιω - 




Εθνικός - Ξάνθη: Ψυ- 
χομάνης, Ν ιόδας, Φ ω ιό- 
π ο υ λος  (Α θ ή ν α ς ) , 
Αναπληρωτής: Β ελλ ιώ ­
δης (Αθίΐνος)
Καβάλο - Πανιώνιος: 
Μ π ίκ ο ς  (Χ α λ κ ιδ ικ ή ς ) . 




Βέροια - ΠΑΟΚ: Στα- 
φανόπουλος, Ν τήφ λος 
(Π ε ιρ α ιά ) ,  Γ εω ρ γα κό - 
ηουλος (Η λείας). Α να­
πληρωτής: Καρακελίδιις 
(Πέλλιος)
Ο λυμπ ιακός - Απόλ­
λων: Ποηοντσέλιις (Λέσ­
β ο υ ) , Τ ρ ίχ α λ η ς
(Τρ ικάλω ν), Κων/νίδπς 
(Καβάλος). Ανοπλιιρω - 
τή ς : Μ η ο ζ α ιζ ίδ π ς
(Θεα^νίκης)
Παναχοϊκή - Προοδευ­
τική; Φασόλης, Φ ινοχο- 
λιώτης, θεοδωρόπουλος
(Αθήνας). Α νοπ ^ 
Αρ^κώντις (Α θ ή ^
α ν α π λ η ρ π >*α
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: A C  
Ν .Ι.ίθ εσ ώ ίκ ίΚ λ1 
λης (Θεα/υί»:τ>ς)· 
δ ά κ ο ς  (Λ ο > ^  
Παπαπέτρσυ (Α1?^ 
ΑΝ  ΑΠΛΗ 
ΕΠΟΠΤΕΣ:
κπς (Ηραχλείό0 ' 
δ ο φ ίκ ο ς  
Λιτ-άρδος (Πείρ0^ 
αικίδης (Αθή'*5̂ '  
γ ια ν ν ίδ η ς
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ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΒΑΣ 
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ TÛN 50.0 ΟΟΔΡΧ+ΦΠΑ
προσεχή φιλικά είναι ο 
Αρης, ο Ηρακλής κοι ο 
ΠΑΟΚ Αλεξ. Τπ νίκη 2ητά 
η ΑΕΠ στη Χορίεσσα, ώ­
στε νο ολοκληρώσει τις 
α γ ω ν ισ τ ικ ές  της υπο­




τασκευή της εξέδρας οτο 
γήπεδο της Αγ, Μαρίνας 
και κύρια με το ηοσόν 
που έχει μείνει θο γίνουν 
κάποια έργα προκαταρ­
κτικά, γιο υποστυλώματα 
που θο δεχτούν ογρότερα 
τους προβολείς, καθώς 
κοι τη λύση ταυ ποτίσμα­
τος για ιη  συντήρηση ίου  
αγωνιστικού χώρου.
Οι υπεύθυνοι της ομά­
δας, παρό τον υποβιβα­
σμό στην β' κατηγορία, 
δίνουν μεγάλη σημασία
ο ’ Quia τα έργα υποδο­
μής, ώστε va ουντηρή- 
σουν {] κα ι να αυξήσουν 
ακόμα ιο  τμήματα των μ ι­
κρών ηλικιών οπό ια  ο ­
ποία περιμένουν πολλά 
o to  μέλλον.
Μετπν λήξη του πρωτα­
θλήματος 0σ γίνουν οι 
πρώτες επαφές κοι δ ιο ι­
κητικές zujiokjciç, κοΟώς 
και συζητήσεις μ έτους υ­
πάρχοντες παίκτες.
Ο ι στόχοι που θα τε­
θούν, θο δρομολογή ­
σουν όλες τις εξελίξεις. 
Αν η.χ, αηοφ αοισ ιε ί η ά­
μεση επιστροφή της ομά­
δας ο ιην α' κατηγορία




Αγκοθιά - Κουλουρά; 
1*3
Τρίκαλα - Κλειδί: 2-Ö
Αγ. Μαρίνη - Ειρηνού- 
πολτι: 3-2
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ m\
10C ΕΛΛΗΝΑΣ JUNIOR ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
STANTARD 0 ΝΙΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΙΔΗΣ
Πολλά ήχον τα γεγονό­
τα που μεσολάβησαν ο ­
πό το π ρ ο η γο ύ μ ενο  
τεύχος μος.
Πέρα α ιιό  του καθιερω­
μ έ ν ο  α γο ϊνα της 
Μ Λ .Π .Σ . πον έ>·ινε σιις 
αρχές Απριλίου, μεσολά­
βησε το  In te rn a tio n a l 
Opfltt οτο Χανιά της Κρή­
της σ ιις  11-12 Απριλίου, 
καθώς κσι το 2ο Gr*nd 
Ρόχ Αθηνών σ ιο Μ αρκύ­
πουλο.
Σχου ογώνσ της Θεσ­
σαλονίκης, ο Σύλλογός 
μας κσϊέβηκε με πολλές 
ελλείψεις o lió  άηοιμπ συ­
γκρότησης ομάδας, α­
φ ο ύ  ήταν α π όν ιες  ο ι 
Τάσος Σνμεω νίδης κσι 
Ν ίκος Συμεωνίδης.
Ετσι, παρά την χαλή εμ- 
φάνιοπ ιου  Σηύρου Κο- 
ρογιάΐ'νη (17ος) κσι την 
ικσνοποιηπκή ιου  Δημ. 
Τζίμα (22ος), δεν έγινε 
δυνατό νσ πάρουμε Ομα­
δ ικό  κύπελλο.
Ο ογώνας περιλάμβα­
νε ένα πολύ επικίνδυνο 
για  λάθος ο ιόδ ιο , με 8 
στόχους 1PSC και 4 No- 
Shoot ανάμεσα τους ιτου 
οε οδηγούσαν εύκολα 
σ ιο  λάθος, κοι πολλοί α ­
θλητές, ακόμη κα ι πολύ 
καλοί, δεν τσ πήγαν κοι 
tóoo  καλά στο ο ιό δ ιο  αυ- 
ιό-
Η μεγάλη εμπειpía ό ­
μως γιο τους αθλητε'ς μας 
Ν ικ . Σνιιεωνίβη και Δημ. 
Τ ζ ίμ α  ή τα ν  το  G reek 
In ternational Open στα 
Χονιό στις 11-12/4/98.
Η τον ο πρώιος μεγό- 
λος αγώνας και η συγκί- 
ιηηση κα ι αγωνία έφτασε 
οτο αποκορύφωμά της. 
Για πρώτη φορά είχαμε 
νο αντιμετωπίσουμε αγώ­
να 12 σταδίων, με πολ­
λ ο ύ ς  μ ε τα λ λ ικ ο ύ ς  
στόχους, καθώς και σχό- 
jcoc** No-Shoot σε απο­
σ τά σ ε ις  17 -20  μέτρα, 
κινούμενους στόχους και
μεγάλο οενόριο που α­
πό ttoúoov κολή μελώπ
και προγρομματισμό αλ­
λαγών γεμιστήρα.
0  Ν ίκος ξεκίνησε με 
όγκος κοι λίγο μουδια­
σμένα τα πρώτα στάδιο, 
αλλά ευτυχώς συνήλθε 
γρήγορα κοι ανέβα απτήν 
απόδοσή τουσ ια  κανονι­
κά επίπεδα.
0  Δ ιιμ. Τζίμας διατή­
ρησε τον ρυθμό σιαθερό, 
χωρίς βιασύνη και μίσχο, 
ηροκειμένοο νο μείνουν 
στο ελάχιστο το Miss και 
το No-Shoot το ο ιιο ία κα-V
τα στρέφουν την προσπά­
θεια.
Ειδικά σε ένα μεγάλο 
σγώνο, ο σταθερός ρυθ­
μός αποδίδει, ενώ σε ένα 
μικρό σε στάδια αγώνα, 
μ πορεί με λίγη εύνοια χ ης 
τύχης να βοηθηθεί κά- 
ιιο ιος ηου θα πάρει ρίσκο 
παύοντας γρηγορότερα 
από τις κανονικές δυνα­
τότητάς του.
Τα αποτέλεσμα n tov 
καλύιερο οπό κάθε ελπί­
δα!
Ο νίκος κα [έλαβε την 
3 ! η θέση κα ι ο Δημ ιίτρη ς ' 
τη 35η θέση της γενικής 
κατάταξης στην κατηγο­
ρία Standard, με σύνολο 
συμμετοχών 91 στην κο- 
ητγορία.
Η σημασία των θέσεων 
ο υιών γίνειατ αντιληπτή, 
ου ανολογισθεί κανείς 6- 
ο στην πρώτη θέση ήτον 
ο Frank G arda και στις 
υπόλοιπες 20 θέσεις ήταν 
ίιαλο ί,ίσ ηουο ίκα*όλα  το 
μ εγά λο  ο ν ό μ α ια  ιη ς  
Πρακτικής Σκοποβολής 
στην Ελλάδα.
Ο Ν ίκος μάλιστα πήρε 
και m u Jn θέση στην κα ­
τηγορία Junior Ελλήνων 
κα ι έτσι, ο Σύλλογός μας 
έχει ένα ακόμη τρόπαιο 
στη συλλογή του.
Ο Σταύρος Ιορδσνίδπς 
της Μ Λ ,Π .Σ . ήταν ο  πρώ­
τος Ελληνας στην κατη­
γ ο ρ ία  S ta c id û id  κ ο ι  
αηέδαξε για μία ακόμη 
φορά πως η προπόνηση
και η εκπαίδευση μπο­
ρούν να φέρουν πρωτιές, 
ακόμη και με ένα όπλο 
γενικής χρήσης, όπως εί- 
να ι το  G LO C K 22 .4 0  
S&W, απέναντι στα εξει- 
δικενμένο κο ι πανάκριβο 
κοθαρά σκοπευτικό όπλο 
STT, Para-Ordance, SVI 
Tangfolio κοι SPS που 
Χρησιμοποιήθηκαν.
Μάλιστα, ο Σταύρος έ­
φτασε cria S liao t-O ífs  
στα τελικά, απέναντι στον 
Ga rota, γιο νο χάσει τελι­
κά γιο δύο μέταλλα.
Τα Shoot-Offs είναι η 
πιο θεαματική κατάληξη 
ενός μεγάλου  αγώνα. 
Μετά τα σ ιιοτελέομαΐα , 
οι 8 πρώτοι κάθε κατηγο­
ρία ς (Sta nd ard-O  pe π), 
σχηματίζουν ζευγάρ ια  
που συναγωνίζονται σε 
μία σειρά από μεταλλι­
κούς στόχους, ρίχνοντας 
ταυτόχρονα κα ι παράλλη­
λο, με το σύστημα (ον α ­
ποκλεισμού ενός από 
κάθε ζευγάρι, μέχρις ό- 
του νο μείνει το  τελευταίο 
ζευγάρ ι οπό το  οποίο 
προκύπτει ο ν ικη ιής .
Εκεί, δίνεται π ευκα ι­
ρία οε όλους να θαυμά­
σουν τους καλύτερους, 
οφαύ οχην διάρκεια του 
ογώνα, με τα group που 
σχημοτίζονιαι, δεν υπάρ­
χει δυνατότητα να παρα­
κολουθήσει κανείς τους 
ν/ιόλοιηους.
Εκείνο που είναι επί­
σης αξιοσημείω το οπό 
τον ογώνσ είνοι πως σχε­
δόν όλοι ο ι αθλητές της 
Μ Α Π .Σ . ηου συμμετείχε 
με ομάδα 14 ατόμων, κα­
τέλαβαν ιις  θέσεις μέχρι 
to  30, πράγμα ηου σημαί­
νει πως η Λέσχη της ο ­
π ο ίο ς  το υ ς  α γώ νες  
π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ μ ε  κ ο ι 
συμμετέχουμε, έχει ίσως 
to  κολύτερο συλλογικά 
δυνα ιιικό  στην Ελλάδα, 
^ ιε  αποιέλ^σμα να μας 
Βοηθάει ο συνογωνιο%ιός 
η ου  ο ν η μ ε τω π ίλ ο υ υ  
στους ογώυες της.
Σ ιο  Σκοπευιι^ριο τον 
Σχιυέ, λίγο έξω tu ιό το 
Χανιά, είυοι evo οπό ίο  
κολύ ιερο  στην Ελλάδα 
α η μ ερ α . Εχει μεγάλη  
στάδια και ένα μεγάλο 
κιόσκι, καθώς κσι τοιχι·» 
λε ίες  για την ι·ξυιπΐί>έΐτι* 
on των οθλιηώγ,
Η ςπλοξενία των Κρη­
νών ήταν ορ ισ ιιι. Μετά 
τον αγώνα σερβιρίστηκε 
(οικουδιό και ξεροτήγα­
να και το κέφ ι ιΐ ιο ν  μεγά­
λο. 0  παπάς ίο υ  χωριού 
δε, υποαχέθοκε ένο με­
γάλο ιραηέζι γπα τους α ­
θλητές που θα έχουν την 
τύχη να αυμμετάσχρυν 
στο European Cup που 
Go γίνει πάλι 0(0 ίδ ιο  μέ­
ρος τον Σεπτέμβριο, μαζί 
με την Γενική Συνέλευση 
της IPSC ηου Οα \'ίνεΐ 
στην Κρήτη.
Μ άλιστα, στα σχέδια 
της IPSC είνοι κοι η κα­
θιέρωση του Euro$>eaN 
Cup ως θεσμού παυ Ou 
γίνεται στην Kpiun vóOt 
χρόνο σταθερό, γηο νο ο- 
ηοδςιχβεί γ ιο  μίο ακόμη
φορά πως και π ηρακιικ ιί 
σκοποβολή μπορεί υα ε ί­
ναι μίο ιΐυκσιρΓα iifXxúOn- 
σης του ιουρισμσυ σιην 
Ελλάδα.
Εκείνο που εξακολου­
θ ε ί να καίει είναι ίο  θέμα 
των αδειών για σκοπευτι­
κά όπλα, πον βρίσκεται 
ο κόμη στα συρτάρια τον 
υφ υπ ουργείου  Α θ λητ ι­
σμού, ενώ το σνναρμόδιο 
υπουργείο Δημόσιας Τ ά ­
ξης δεν έχει κανένα πρό­
βλημα με θέμα ελέγχου 
τους και έχει υτιογροφεί 
οπό τον υπουργό το σχέ­
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ · ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΧΑΝΤ ΜΠΟΛ
Τετραεθνές Αξ|0ύπ0λη . ΓΕΒ 54-62 
τουρνουά
Tel pot θν/ç  τουρνουά pe tr> ονμμποχή «οχυρών 
Εθνικών ομάδων Νέων θο διοργονωβεϊ o lió  22 έως 
24 Μσϊον <ηην Αθήνο κοι Οο αήοιελέση το τελικά 
ατάδιο προηοψαοίος της Εθνικής μας ομάδας ενό- 
ίων αγώνων \ια  την προκριμοττκή φάση του 
Πονευρωτιαϊκού Πρωταθθλήματος.
Στη συγκεκριμένη διοργάνωση Οα πάρουν μέρος η 
ΠρωταΟλήτρια ομάβα erro Πανευρωπαϊκό Εφηβον 
της Εσθονίας Σουηδία, η f  ιονγχοολοβίά που ιερμό- 
ti«c. στην 5η θε'ση, π Πολωνία και η χώρο μος.
Παρών στους αγώνες 0σ είναι κοι ο  Ομοσπονδια­
κός τεχνικός Γιάνυους ΤσερΒιυσχι ιιου Οα έρθει στην 
Αθήνα τη Δευτέρα 1 i Μοιου και θσ παρακολουθήσει 
το τελικό σιόίτιο προετοψοσίος των Νέων μας το 
οιιοίο Οο ξεκ ιν ικχ ι με προπονήσεις οπό τις 14 του 
μήνα.
Να σημειώσουμε <$« στην «ροκριμσυκή φόοτ> του 
Πανευρωπαϊκού ΠρωιοΟλ.ήμοτος που Οα γίνει 5. 6 
και 7 Ιουνίου, το εητιηροσωΛευτικσ μος συγχρόιημσ 
Οα αντιμετωπίσει uç ομάδες των Nikxov Ψερόε. της 
Γερμανίας και ιιις  Ρωσίος.




Κότα της φφωσης idu 
Τύπου, ολλά και σης α­
π α ρά δεκτες  σ υνθή κες  
που υιιάρχουν οτο χώρο 
του Τάπαν σε ορισμένα 
γήπεδα και τα οποία δεν 
cniipenouv ιούς αθέαττι- 
καΰς συντάκτες νο κά ­
νουν σωστό τη δουλειά 
τους, αυοφερειο ι με χθε­
σινή ίου  ονακσίνωση ο  Π 
ΣΑΤ.
Αναλυηκα π ανακοίν«» 
οπ ταυ Πανελληνίου Συν­
δέσμου Αθλητικού Τύπου 
έχει ως εξής:
'Τ ο  ΔΣ του ΠΣΑΤ κα­
ι α δ ικά /ε ι m v ανρκοίνω- 
ση ιη ς  ΚΑΕ Ολυμπιακός 
κατά του δημοσιογράφου 
του AN TEN N A K w < a  
Μ riot ή επειδή έκανε σχό­
λιο σε οηόφασιι των δ ια ι- 
τη εώ ν το υ  αγώ να  
Ολυμη ιοκού-ΓΙΑΟ Κ.
Οα πρέπει νο γνω ρί­
ζουν στην ΚΑΕ Ολύμπια­
χός -κ ι σ κ ι μόνο- ότ» 
επογγ^λμοιιες αθλητικοί 
ουνιάκτες οφείλουν να 
εκφράζουν με παρρησία
και ανεξαρτησία ιο  γνώ- 
μη υ>υς, η οτισίο ασφα­
λ ή  δε σημαίνει ότι είναι 
κα ι αλάνθαστη.
Αλλο αυτά όμως κ> άλ­
λο νο cm χτιρείτα ι π φ ί­
μω σα
ελευθεροτυπίας εν ονό- 
¡icm μάλιστα του· περιέχο­
με 'νου τω ν
συμβαλλόμενων γ ιο  το 
τηλεοπτικό δικα ιώ μσιο.
Επίσης, το Δ Σ  του Π­
ΣΑΤ κοίσγγέλ.ει την ΚΑΕ 
Παναθηναϊκός για uç  α- 
π ορόδεκτες  σ υνθή κες  
«ου δημιούργησαν στο 
χώρα του Τύπου κάποιοι 
εγκάθετοι κατά τη διάρ­
κεια τον σγώνο Πονοθη- 
νοΤκου-ΑΕΚ.
Επιτέλους δεν μπορεί 
οι επαγγέλματος δημο­
σ ιο γ ρ ά φ ο ι να  πληρώ­
νουν την ο ν ικ ο ν ά τη ιο  
των διοικήσεων, τις κα­
κές επιλογές των προπο­
νη τώ ν, τα λά θ η  τω ν 
δια ιτητώ ν κα ι των παι­
κτών, Ο ΠΣΑΤ χαλεί τον 
ΕΣΑΚΕ, τις Αστυνομικές 
και Δ ικοστίκές αρχές να 
napeμβουν” .
ο Αντρας υπέγραψε  
1 στον Ολυμπιακό
Ο Ποροσχευάς Ανιζας είναι και με m v "Βού­
λα”  παίκτης του Ολυμπιακού.
Ο διεθνής με ιην εθνηκή μας ομάδα των Ελπί­
δων άοος της Ξάνθης, υπέγραψε χθες ι<> πρωί 
πενταετές συμβάλαιο συνεργασίας με τους “ ερυ- 
Ορά λευκούς” .
Η μεταγροφή του Αντζα Οσ κοστίσο στινν ΠΛΕ 
του Πειροιο 370 εκατομμύρια δραχμές, οπό τα 
οιιοίο 150 θα πάρει ο  παίκτης κυι 220 η Ξάνθη.
Αμέσως μετά τηυ υπογραφή του συμβολαίου 
του, ο νεορός διεθνής κεντρικός αμυντικός είτιε:
"Είμαι πολύ ευχαριστημένος από ιην μεταγρα­
φή μου και θέλω να κατακτήσω πολλούς τύλους 
στην κσριέρο μου pc ιον Ολυμπιακό” .
ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ 
ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
Αδιάφορο ηοιχνίδι γιο 
τ ις δυο ομ ά δες έγτνε π ρ ο  
χΟές στην Αξιουπολη τυς 
τοπικής ομάδας επί της 
ΓΕΒ τον Κώστα Ποιαμό- 
πουλου.
Από την μία ο ι γηπε- 
δουχοι που έχουν ήδη υ- 
ιιοβ ιβαστεί και οπό την 
άλλη ο ι φιλοξενούμενοι 
νο μην προλαβαίνουν νο 
mήσουν την Ηορυφή, πα- 
ραμένοντος στην δεύτε­
ρα θέοη έγινε ογώνσς 
οπλ.ά διαδικαστικός. Μία 
αγωνιστική πριν ιην  λήξη 
του πρω ταθλήματος η 
ΓΕΒ ηα ιχι μ ένεκη  η ν  δε ό- 
τερη θέση, χωρίς όμως 
να την οδηγεί στην παρα­
πάνω κατηγορία μιας κοι 
η ιιρσνομιούχος θέση ε ί­
ναι (ιίο, η πρώιπ που την 
έχει καταλάβει α Απόλ­
λων Λίίοχώροίλ.
Στον αγώνα της Αξιοό- 
ηολιις με ιην  ΓΕΒ δεν ε ί­
χε πολλά ενδιαφε'ροντα 
να προσφέρει στους φ ι­
λάθλους που βρέθηκαν, 
η ΓΕΒ που αγωνίστηκε 
χωρίς ιούς Δα Βορά, Χο- 
□ιώτη. Τ ο  προβάδισμα π 
ΓΕΒ το οηάιαηοε από ιο  
πρώτο λεητό χωρίς να το 
χάσει μέχρι τσ τέλος, π 
γήπεδο ήχος ομάδα επι­
β λ ή θ η κ ε  σε επ ίδ ε ιξη  
τριών πάντων και κοτό- 
tpepe να χααει αξιοπρε- 
ηώς.
Σε μέτριες επιδόσεις 
κυμάνθηκαν για ιην ΓΕΒ 
σι Μ ηέλλας, Βερκότης 
κο ι ίωσηφιδης, από την 
Αξιουπολη ξεχώρισαν ο  
Μαυρόηουλος κοι ο Πσ- 
ησγεωργάηουλος.
Οι διαιτητές της συνά­
ντησης ήταν ο ι Γκανηδης 
- Αδομιδης,
ΓΕΒ (Ποιαμόηονλος): 
Μπέλλος 13, Βεργιώιης 
22, Στίχος, Σσββίδης 3, 
Ιω σηφ ίδης Π ,  Λενκό- 
πονλος. Κωστογλιδπς 7 
(1). Καροίσχος 4, Μπολ- 
Γζής, Σαμι^-ωνίδης.
Α Ξ ΙΟ Υ Π Ο Λ Η  <Νί- 
τσπς): Μουρόπουλος 21 
(51, ί ’ ιουβσνάκης 6 (2).
Παηαγεωργόηουλος 16 








Το τελευταίο ποιχνίδι 
του Φιλίππου αττς Πα- 
γκορσοίδες ήρθε κα ι αυ­
τό  ν ικηφ όρο, τερμάτισε 
πρώτος κα ι αήση ιος έχο­
ντας την αδύναμη Καλλι­
θέα αντιμέτωπη.
Mc την πρώτη θέση που 
κατέλαβε α ιη ν  Κευιρική 
Μακεδον'ίο θο λάβει μέ­
ρος στην τελική φάση του 
Πανελλήνιου Πρωταθλή­
ματος. Η πόλη που θα 
δτεξσχθεί π τελική φάση 
δεν έχει ap im e i αλλά με­
γάλες πιθανότητες είνοι 
νο γίνει στην Αθήνα.
Στο ηροχθεοινό ncuxvi- 
δι δεν σηκώνει κριτική, 
μια κα ι η διαιρορά των 
δύο ομάδων ήτον με^*ά- 
λη.
Η  Κσλλιθέσ δεν κατσ- 
φεμε να παραβιάσει ιην 
αντίπαλη εστία σε άλο το 
ημίχρονο, ενώ στην επα­
νάληψη κο ιά φ ερε νο α­
ν ο ίξ ε ι  το  σ κό ρ  γ ια  
Λογαριοσμό της έπειτα 
του 1S-0.
Τέλος, το ελ.τΐιδοφορο 
γιο την νικήτρια ομάδα 
ήταν ότι σιγά σιγά αρχί­
ζουν νο σκοράρουν σχε­
δόν όλες ο ι παίκτριες, 
αφού το βάρος ιης επίθε­
σης στο υροιιγούμενα 
παιχνίδια έπεφτε μόνα 
στην Ψπρό και Σσρσσί- 
δου.
Οι δισπιπές ιης οννά- 
\τησης ήταν οι Λιοχόττου- 
λος - Καζαντζίδης του 
συνδέσμου Βέροιος.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ιΜουτσφί- 
δσυ): Κολλιγά. Κομνπ- 
νού. Φορά 8, Σαρασίδου 
7. Τζίχο 1. Διαμαντή, 
Γκουντη 2. Καρακαοί- 
δου, Ανέστη I ,  Βέρρου, 
Μπολιατζίδου.
ΚΑ^νϋθΕΑ (Μιιοσιέν- 
κο): Αίβαλιώτου, Ασλαυί- 
δου . Θ εοδώ ρου 2, 
Μονούρα. θεοδσσίι’ΐυ. 
Κονκουτέ^αν X., Σορο- 




ΒΑΦ Ε ΙΟ  Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ω Ν
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. 
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ
Π α τ ρ ίδ α  Β έ ρ ο ια ς  - Τ η » . 7 1 .3 2 2  
0 0 4  - 6 0 3 .5 2 4
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΟΝ Α.Ε. & ΕΠΕ
ΠΡΟ ΣΟ ΧΗ
σ τ η  ό η μ ο α ίΕ ΐ ισ η  
τ ω ν  ιο ο η ο γ ισ μ ώ ν
Προ^ ίνη μ έρ ίο ο η  τω ν υπευθύνω ν Ανωνύμων Ειοιριών κοι Εται­
ριών Περιορισμένης Ευθύνης και για νο μην δπμιουργηθούν ακυρό- 
ι η ΐ ί ς  στις δημοσιεύσεις των ισολογισμών τους, κάνουμε γνωστό ότι 
σύμφωνο με το  Ν .2 3 3 9 /9 5  όβες οι Α.Ε, και ΕΠΕ που έχουν την έδρα  
τους σε nófln ή χωριό όπου δεν εκδίόετσί εφημερίδα, είνα ι υπο­
χρεω μένες νο δημοσιεύσουν το ν  κιοβογιομό τους σ ε εφημερίδα  
που εκόίδεχοί στην ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑ του Νομού κοι η οποία εφημερίδα  
πρέπει να εκδ ίδετο ι χωρίς διοκοπή επ ί μιο ΤΡΙΕΤΙΑ.
ο  •ΛΑΟΣ" ως π ορχοιότερη εφημερίδα της Βέροιας έχει ό λ ες  τις  
προϋποθέσεις γιο τη  νόμιμη δημοσίευση ίω ν  κι ο λογισμών.
Οι υπ εύθυνοι, λοιπόν, των πκ» πόνω ετο ρ ιώ ν  ος προσέξουν σε 
ηο ιές εφ η μ ερ ίδ ες  6ο δώσουν τον ισολογισμό το υς γιο δημοσίευση.
Ο  "ΛΑΟ Σ"
Μολυνε με HIV 
12χρονο αγόρι
Μελβούρνη ΙΑΠΕ)
Ενός 29χρονος άνδρος, ο Νχγουάν Ιον Ρόο 
λοντ. είναι ο πρώτος στην Αυστραλία που διΰ 
ξεχσι για μετάδοση του ιού HIV.
0  Ρόουλαντς, ο οποίος είναι φορέας του 
κοιηγορήθηκε σε δικαστήριο της Πέρθης ά\ 
μετέδωσε τον επικίνδυνο ιό, το 1994, σε ¿* 
ογόρι 12 ετών.
ο νεαρός, που σήμερα είναι 16 ετών, έκω* 
έρωτα με τον Ρόουλσντ ¿ως το Νοέμβριο toi 
1996 όταν πληροφορήθηκε ότι ο εροστής &  
ήταν φορέας ίο υ  HIV.
Τότε προσέφυγε στην αστυνομία έκανε ^  
τογγελίο και ασκήθηκε δίωξη στο Ρόουλανβ 
οποίος, αρχικά, έκανε έφεση π οποία αηοΡΡ 




Οι μοθητές 110 σχολείων της MokeóovíoC & 
Θράκης θα έχουν τη δυνατότητα "ηεριηλάν1 
σης τους "  στον κυβερνοχώρο μέσω tou 
βου tou  υπουργείου Μακεδονίαζ- Θράκης
Ιντερνετ.
Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα ^  
υπουργείου Μοκεόονίος-θράκης που έχει ^ 
στόχο, όπως δήλωσε κατά tnv  παρουσίασή ί*  
ο  υπουργός Μ.θ. κ.Πετσόλνικος Μιη ν  εΕοικτ^ 
σπ και την εκπαίδευση των μαθητών και &  
μαθητριών στις νέες τεχν ολογίες. τη γνωρισ­
τούς με τον κόσμο της πληροφορικής κοι 
προσαρμογή τους στις σύγχρονες αηοίτήοειέ'
0  Κ. Πεχσόλνικος είπε ακόμα πως ουτή  ̂
σιτγμή. χάρη στο πρόνοαμμα, το  15% των JJ 
μνασίων και λυκείων της Μακεδονίας και ΘΡ8 
κπς έχουν τη δυνατότητα οχι απλώς va kovi>1J 
χρήοη όλων των πληροφοριών του κυβερνο^ 
pou αλλά νο αποκτήσουν πορουσίσ ςττο iv tíf 
νετ δημιουργώντας την δική τους σελίδα 
ήδη υπάρχοντα κόμβο του υπουργείου.
Μεταξύ των σχολείων που θο έχουν τη δΐ 
τότητα παρουσίας στο Ιντερνετ χάρη στο πιί 
τικό πρόγραμμα, είναι κοι τέσσερα στα οπ® 
φοιτούν μουσουλμάνοι και Χριστιανοί ιη ς  βρ 
κπς.
Συλλήψεις  
μαφιόζω ν  
στην Ιταλία
Πολέρμο ίΑΠΕ>
Η ιταλική οστυνομίο ονοκοίνωσε τη α ύ λ λ ^  
στο Παλέρμο της Σικελίας του 15χρανου 
του φυλοκισμέναυ σρχιμοφιόζου Bita BJtó^ 
οποίος θεωρείτοι ύποπτος ότι σχεδίαζε va í f j  
λέσει έναν απο τους κορομηινιέρους που 
συλλάθει τον  πατέρα του.
0 15χρονσς Τίιοδόνι Βιτόλε ουνελήφθή η, 
ώρα που έβγαινε με τη μητέρσ του απο '  
φυλακές Ουτσιορντόνε. όπου είχε επ ιοκίϋ3 
τον πατέρα του.
0 Βίτο Βιτόλε, που κοτοζητείτο οηο την βΟ* 
νομίο το  τρία τελευταία χρόνια, συνελήφθπ & 
14 Απριλίου.
Σύμφωνα με τις ο να κριτικές αρχές είχε ^  
το νούμερο δύο τπς Κάζα Νόστρα μετά τη ο1 
ληψη των ηολιών ορχηγών τα τελευταία χρύν1
Ο Τ&οθάνι Βιτόλε κοτηγορείται για σχέσειε J 
τπ Μαφία και ότι ανήκει στην 'οικογένεια· Π<» 
νικο, αρχηγός της οποίας ήταν ο  πατέροςt<?
Το ένταλμα γιο ιη  σύλληφηςτου ε κ δ ό ^  
οηο ίο  δικαστήριο ανηλίκων του Πολέρμο. ,
Οι ανακριτές έχουν στοιχεί ο ότι ε τ ο ί^  
επίθεση εναντίον ενός αστυνομικού που 
πάρει μέρος στην επιχείρηση σύλληψης J 
ηοτέρο τοα κοι εναντίον ενός μέλους του 
μοτικού συμβουλίου του Παλέρμο που είΧ£  ̂
φ ρόσ ε ιιην  ικονοηοίπση ίο υ  για την επιτυχή^
επιχείρησης.
Παροκολουθήσεις τηλεφώνων επέτρεψα'Γ
αποκαλυφΟεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος '  
Τζιοδόνι Βιτόλε στους κόλπους της ΜοΨΐ 
πορό το νεορό της ηλικίας του.
- - - ■ Η
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΙΑ Σ  ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ1 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 66.913
I Π Ε Μ Π Τ Η  7  M ft lO V  1 9 9 8 ΛΑΟΓ ΣΕΛ.11
Με τον φακό του "Λ" στην 3η Γενική 
Εμπορική Εκθεση Ν. Ημαθίας
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ
Ανακοινώθηκε 
η απόφαση της 
Κυβέρνησης 
για την πώληση 
της Εονικής 
Τράπεζας
Ξεκίνησε από την περασμένη Δευτέρα και για φέτος τη λειτουργία της η 3η Γενική Εμπορική Εκθεση Μ. 
Ημαθίας υπό την αιγίδα του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας.
Την Εκθεση μπορείτε να επ ισκεφθείτε καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τ ις  10 το βράδυ. Το Σαββατο­
κύριακο πρωί 10.00 ■ 1.00 και απόγευμα 4.οο -10 .00 .
ΕΟΝικη ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Δυναμική και εντυπωσιακή π ftsrroupvic tou nepî- 
Γπερου της Εθνικής Ασφαλιστικής, όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα 
te  νέα προγράμματα της η ου κυριαρχούν στη νέα εποχή. Στη φωτό ο Δ/ντπς 
του καταστήματος στη Βέροια κ. Παρτούλος Γιάννης μαζί με στελέχη ΐπς 
Εθνικής Ασφολιατικής.
ΒΕΡΓΙΝΑ Network: Συνδέει την Μμοθία με το Internet, τοποθετεί την Ημαθία 
στο κέντρο χοϋ κόσμου.
Ελαστικά KUMHQ ΛιόλιοςΧρ. Νικόλαος. Ελαστικά KUMKO, Ελαστικά τ ελ ε ^  
τσίας τεχνολογίας για σίγουρο κράτημα στο δρόμο.
MAZDA: Επιβλητικό αυτοκίνητα και στο περίπτερο τπς MAZDA του κ. Δημ. 
Ιωοννίδη.
HUNDΑί: Ο otöfloc inc Hundal με πρώτο * πρώτο το πολυμορφικό 
ΜΑΤΟ$"
Δ. ΚΟΥΤΣΟνΦΛίΑΝΟΣ: Μορμαρογλυφίες, τζάκια, μοντέρνες κατασκευές με 
γρανίτες και δισκοσμητικά τούβλο.
50 P E U G E O T  ’
PEUGEOT: Δυναμική παρουσίαση και στο περίπτερο τπς PEUGEOT με τα 
τελευταία της μοντέλα.
CASA BONITA ΚΟΥΦΏΜΑΤΑ - ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ­
ΣΜΟΥ; Η εταιρεία CASA BONITA - Αντώνης Γκαμηαρδώνης <Γ1ιερίων $6 ► 
τηλ . 61942 - δέροιαί στο εντυπωσιακό περίπτερό χης ιαριθμ, 23| παρου­
σιάζει το προϊόντα που κατ’ αποκλειστικότητα αντιπροσωπεύει στο Ν. 
Ημαθίας, όπως ία  ξύλινο κουφώματα PANTO, ιο  συνθετικά κουφώματα 
8ILDUS και τις  θωρακισμένες πόρτες 0IK0S.
Αθήνα ιΑΠΕ)
Την απόφαση της κυ­
βέρνησης γιο την πώληση 
της Ιονικής Τράπεζας, ο- 
νσκοίνο^σε χθές ο υπουρ­
γός Εθνικής Οικονομίας. 
Πόννος Παπαντωνίου. πα­
ρουσία των προέδρων τπς 
Εμπορικής, κ. Κ. Γεωργού 
τσόκου και τπς Ιονικής 
ΤράπΕζσς. κ. Κ. Σταμοτό· 
πουλου.
Σύμφωνο με τις ανακοι­
νώσεις του υπουργού, η 
Εμπορική Τράπεζα που εί­
ναι ο κύριος μέτοχος tnc 
Ιονικής τράπεζας. με πο­
σοστό 62%. θα πουλήσει 
πλειοψηφικά πακέτο με­
τοχών ίόπλαδή ηοκέτο 




Το θέμο της πώλησης 
Οσ τεθεί για έγκριση στη 
γενική συνέλευση χπς Ε­
μπορικής Τράπεζας που 
8σ γίνετ τον Ιούνιο. Εκεί, 
θο ανακοινωθούν οι όροι, 
οι διαδικασίες και το χρο- 
νοόιάγρομμΟ υποβολής 
των προσφορών σπο τους 
ενδιαφερομένους.
0 κ. Γ.ΠσπαντωνΓου δή­
λωσε πάντως ότι βαοικός 
όρος που θο υπάρχει στο 
συμβόλαιο πώλησης προς 
τον αγοραστή, θο είναι π 
διατήρηση των θέσεων 
εργασίας γιο ορισμένο 
χρονικό διάστημα.
0 υπουργός διευκρίνισε 
ότι π κυβέρνηση οδηγή­
θηκε στη λύση τπς ιδιωτι­
κοποίησης της Γονικής 
Τράπεζας καθώς οι δύο 
άλλες λύσεις που υπήρ­
χαν. ήτον ασύμφορες.
Για το ενδεχόμενο δια­
τήρησης του σημερινού 
κοΟεοιώτος δηλοδη τη 
διατήρηση της σημερινής 
μορφής της τράπεζας, εί­
πε άτι θο ήταν κοτοστρο- 
φ ικό  γ ια τ ί δεν θα 
μπορούοε νο οντεηεξέλ- 
θει στον έντονο ανταγω­
νισμό που 0α επικροτήσει 
στο τραπεζικό αύστπμα ε- 
νόψει της καθιέρωσης του 
ευρώ.
Η άλλη λύση που υπήρ­
χε, δηλοδή η συγχώνευση 
της Ιονικής με την Εμπορι­
κή, Οπως είπε ο κ. Παηα- 
ντωνίου. κρίθηκε ότι θο 
είχε μεγάλο κοινωνικό κπι 
οικονομικό κόστος.
Η λύση αυτή προϋπέθε­
τε είτε σπο λύσεις 5.100 
εργαζομένων που θο ή­
χον το πλεονάζον προσω­
πικό, είτε τπ χορήγηση, 
μετά ιπ συγχώνευση, οι­
κονομικών κινήτρων για ε ­
θελούσ ια  έξοδο κοι 
πρόωρη συνταξιοδότησα 
ησυ θο σήμσινε μεγάλο 
οικονομικό κόστος.
Γιο τους λόγους αυ­
τούς. απορρίφβηκε και η 
λύοη της συγχώνευσης 
των δύο τραπεζών.
Η ΠΟΛΗΣΗ
Η ίονική Τράπεζα, που 
οδεύει επιοήμως πλέον 
προς ιδιωτικοποίηση, είναι 
π τέταρτα μεγαλύτερη ε­
μπορική τράπεζα της χώ­
ρος
Με ευερνητικό  2.2 
ιρισ.δρχ.. έχει μερίδιο 
7.2% στην εγχώριο τραπε­
ζική ογορά.
Επίσης, έχει κατά προ­
σέγγιση το 6% των χορηνή 
οεων δονείων κοι to  7.5% 
ιων καταθέσεων στην Ελ· 
λόδο, Απασχολεί περίπου 
4.350 άτομο και όιοβέτει 
220 κατοστπματο.
ΙΕ Λ ~12 ΛΑΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΙΟΥ 19? ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑ.ΟΥ 1993 ΛΑΟΣ Σ£Λ. 15
ΔΥΟ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ Ί
ΔΗΜΗΤΡΗ Κ. ΜΠΡΟΥΚΟΥΜΗ
• ΣΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ ΤΗΣ ΠΕΘΥΜΙΑΣ" 
ί ΤΗΣ ΝΙΟΤΗΣ ΜΟΥ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ"
Γραψ£ΐ ο Λεύτερης Ποντ. κ ιν ι^ονίδης
Της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κριτικών Λογοτεχνίας κα ι της υ,Μ.Ε,Μ.
ΠοΓποπ ευρύτατου θεμοτο λογικού χοι λυρικού φόσμοτος μσς έδωσε πάλι ο 
Δημήτρης Κ. Μπρουκουμπς με δύσκολο κριτήριο επιλογής για ανεύρεση των 
καλυτέρων συνΒεμότων του και τούτο γιατί όλο εκπορεύονται οπό αυθεντική 
ψυχική πορόρμηοη ηου δεν v& tov tá& i με τίποτε το επίηλοσιο.
Μισός σχεδόν οιώνσς ποιητικής εντρίφησης, δοκιμιογροφικής κοι κάβε μορ- 
ίρής λογοτεχνικής προσφοράς κυρίως όμως εκατοντάδες πρόλογοι και κριτικές 
μος μελέτες, μος επιτρέπουν, εύκολα να διακρίνουμε την πλσσιή του δοκισί- 
σοφού ποίηση, οηό μ ιόν αληθινό σπουόοίο σον tou  κυρίου Û.K. Μπρουκούμη.
ΤΟ μπέρδεμα Βέβοισ σήμερα των τεχνοτροπιών, ρευμάτων, τάσεων, συμφε­
ρόντων. σκοπιμοτήτων, ταλαντούχων, οτολάνίων. διατυπώσεων, ιδιορρυθ­
μιών κα θ ισ ιό  δύ σ κολο  τον  διοχωριομό τω ν μ ετρ ιο τή τω ν οπό to u c  
Ασμηροφόρους οδόμαντες κοι γιο τούτο με την ευκαιρία αυτή θρίοχω πως 
πρέπει να αναφερθώ στο σωστά παιδαγωγό κοι τις άψογες απόψεις, αγνώστου 
μου. αλλά θαυμάσιο μιλώντας στον πρόλογό του. κύριον Ποπομοργοριτπ. που 
μίλησε γιο την ηνευμοτική μεγαλοσύνη ίο υ  Δ.Κ. Μπρουκούμη. που ‘φωτίζει 
συνειδήσεις, έχει συμμετοχή στο όνειρο κοι είνοι ενοχλητικό εμπόδιο στο 
μαγειρέματα της βιομηχανικής κοινωνίας, nou πόλεμό να διατηρήσει την 
εξουσία tn ck με αντιηνευμστικά και ανήθικα μέσο.
Κ Πατριδολατρεία, ο λυρισμός, η ψυχική ανωτερότητο, το ύψος των ιδεών 
ίο υ . ο ανθρωπισμός ο  έξοχα συγκροτημένος κόσμος της προσωηικότητος του 
όπου εμφωλεύει κάθε ευγενές και ωροίο δίνουν στο σύνολο έργο του Δ.Κ. 
Μπρουκούμη τη σφρονίδσ του άξιου λογοτέχνη, που τίμησε την ιδιαίτερη 
Ποτρίδο ίο υ  κοι τη Βέροια την οπό το βεό ευλογημένη όπου ζει και αγωνίζεται 
πνευματικά.
(  ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ f —
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Απδ 1-4-98 ω ς  31-10-98
ΚΑΩΕ ΔΕΥΤΕΡΑ «♦ 0.30 · 14,30 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ « ÖJ30 * 13.30 „ ΚΑΙ 1 7 ^ 0 * 2 1 .0 0
ΚΑΟΕ ΤΕΤΑΡΤΗ « β. 30*- 14.30 ΚΛΕΙΣΤΑ
K A ÍíE  ΠΕΜΠΤΗ X 8.3Ö -* 13.30 ΚΑΙ 17 ,30  *2 1 .0 0
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ι Û.30 ■ t3 ,3 0 ΚΑΙ 17.30 » 21,00
ΚΑΟΕ ΣΑΒΒΑΤΟ «« 6,30 • 14.30 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΑΠΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠ112 ΑΥΓΟΥΙΤΟΥ
Καθημερινό εντός Πέμιττης : 8.30 · 11,30 κ α ι  Κ Λ Ε Ι Σ Τ Α
Κάθε Πέμπτη : 8,30- 13.30 ΚΑΙ 17.30-21,00
Το πρόγραμμα  
τω ν βρομοηογίω ν  
τω ν ΚΤΕΛ Ημαθίας
εεποΐΑ - οε& νι* η
S ί  JQ ó 407 7 1 *  7 »  7 45» β ι ί  
8/.ΤΓ 3 <3β$Τ \0 ίο Í0 13-·.$? 11 15 
|1«15Γ Τ1 50 IMS 12 457 12 ¿5. U tfl 
i j i p  t q jO  34 457. 15 1$ 1$ 4CT 
1*15 ΙΛ457 17 15 17AJT IB 15 40 
i»4ÍT Í9JO 20 20 21 CO 
OE&.MXM ,  ΒΕΡΟΙΑ
5 45 6 10T f> t5  6 45 7 25 *ΟΟΓ B 15 
8 50 9 OOT 9 $0 i?  T tO SO I tT  
11 50 1? τ  T205 12 Sfl IT7 l i  ΪΟ  14T
1405 ie ,X S t 14 SO 15 so 16-7 15 15.
14 50 I7 Í  >7 50 1B7 18 50 W  1 9 «
70 10T ?0 JO ? l 15 
ΝΧΟΫΤΑ - ΒΕΡΟΙΑ
6 15 ? 70 7 «  8.20. 6 W  9 20 10 20.
11 20 Ώ  2Í> 12 41 1J 20 Tí 15 « «
T5J0 16 20 17 ?0 1 7 «  \&  20 19 V j 45 
20 45
WAOYTA .  ΟΕΣ/ΜΚΜ 
6 151 7 2Q7 H 2 0 Í 9  207 \1>20T 11207 
■ 2 7701 1??QT 14 207 t$ ÍO T  16.20T 
l  17 ? 0 l 1« ?0T 20 15
O c l- in x t í  -  MAOYIA 
4M>T 8 001 3XMjr iC-Odt 1100T 12 007 
1 1 WT 14Q0T Ι4  45 Ϊ 1É0OT 17 OOT 
18QOT 1900150  JO 
BEP<XA - ΝΑΟΥΣΑ
6 JO 6 15 7 05 7 40 S«0 8 5S 0 55 K> 55 
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"ΟΥΤΟΙ ΣΥΝΕΧΟΕΙΝ, 
ΑΛΛΑ ΣΥΜΦΙΛΕΙΝ ΕΦΥΝ
Β ελτιώ θηκαν ο ι εξετά σ ε ις  
σ το  ΠΑΠ τεσ τ
Ο Σ Α  Φ Ε Ρ Ν Ε Ι  Ο  Α Ν Ε Μ Ο Σ
( Α ν τ ι γ ό ν η :  Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς .  Σ τ ι χ ,  5 2 3 )
0 άνθρωπος είναι ηλο> 
σμένος για νο ογοπάει 
κοι νο αγσηιέτοι Στο πα­
λιά ακόμα χρόνια ο τρα­
γ ικός Σοφοκλής βάζει 
στα Χείλη της Αντιγόνης 
του τη φράση: "Δεν γεν­
νήθηκα για να μισώ, oft- 
λά γιο να ογοπώ·. Κι ο 
Χριστιανισμός βοσισμέ* 
νος επάνω στη διδασκα­
λία του Χριστού.ο την 
αφειδώ λευτη ογάηη 
δωοε όχι οπλώς ηρστε- 
ρ ο ιό τη το  μα
οποκλειστικότοτο. όοον 
οφορό την σηίτοαμέίρπ* 
τη  προσφορά της στο ά­
τομο κοι στο σύνολο.
Ετσι χι ο πολιτισμός 
ηου όημισυργήθηκε πά­
νω στον πλανήτη μος υ ­
πό τη ν  επίδραση ίω ν  
χρ ιστιανικώ ν δ ιδαγμά­
των. φέρει έντονα το χα- 
ρ ο κ χ η ρ ι ο τ ι κ ά  
γνωρίσματα τη ς  ομοπ 
βαίας αγάπης και αλλη­
λ εγ γ ύ η ς . όπως τη ν  
δ ίδοξε κοι την  έκονε 
πράξη ο Κύριος. Kr εμείς
Tou Ιερέα Παναγιώτη ΧαΛκιά
ΐυόσινγχτον ιαπει 
(¿οι οπινάηρογράιροιο- 
:ικα6ιαιοϋν οτιζ Ηνωμέ- 
Π ο λ ιτ ε ίε ς  την
οι άνθρωποι του 20ου 
οιώνο είμαστε υπερήφα­
νοι γιο τον πολιτισμό 
μας κο> Duvxpivovtác 
τον με άλλους πολιτι­
σμούς. τον θρίσχουμε 
πολύ ανώτερο κοι εξιδσ- 
νικευμένο.
Αυτό όμως άλα. σ* ένο 
μεγάλο βαθμό ετνσι μό­
νο a to  χαρτιά. Μιλάμε 
YW αγάπη και ε<ρορμό- 
ζουμε το  μίσος. Υμνούμε 
την αλληλεγγύη κοι ε ί­
μαστε στομιστοί. Μος ο- 
ρέοει νο εξωραΐζουμε το 
πράγματα να τους δίνου­
με ιδανική μορφή, ένο 
επίχρυσμο πολΓΓίστικής 
βΟΦής. ενώ κοτά βάθος 
υπάρχει π ονίΓνομία του 
συμφέροντος κοι ο ι κπ- 
λ ίδες  τη ς  οτομιστιχής 
ουμηερίφορός μος. Γιατί 
δεν πρέπει να ορν η Βού­
με πως σήμερο. έπειτα 
από δύο παγκόσμιους 
πολέμους, ηου γέμισαν 
με φρίκη χ-κ Οιυχές. οι
10 ΜΑΙΟΥ ΠΉ  ΒΕΡΟΙΑ
Χορευτική εκδήλωση 
του Λυκείου Ελληνίδων
Το Δ.Ι. του Λυκείου ΕΑληνίδων. παράρτημα 
Βέροιας διοργονώνει την ετήσιο χορευτιχή εκ­
δήλωσή του Σπν Κύριο κπ 10 Μα ίου ώρο 11,30 
το πρωί στον κινηματογράφο ΣΤΑΡ της Βέροιας, 
Στην εκδήλωση θο πάρουν μέρος 120 χορευ­
τές με χορούς, τραγούδια και φορεσιές του 
πόντου τπς Βέροιας. Κεντρικής και Δυτικής Μα­
κεδονίας. Δυτικής και Βόρειας Θράκης. Ηπείρου 
και θεσσολίος.
Γην εκδήλωση θα πλο ισιώσου ν τα χάλκινο 




0 Μορφωτικός Σύλλογος Ή  ΚΑΛΛΙΘΕΑ* θα 
πραγματοποιήσει και φέτος τις ετήσιες ηρ ο  
γρομμοτισμένες εκδηλώσεις του. με την ονομα­
σία "ΚΑΛΛΙΘΙ57ΠΚΑ *98*. αφ ιερω μένες στην 
ειρήγη. το περιβάλλον και την κοινωνία, το 
μήνσ Μάιο.
Το ηρόγρομμο των φέιε.ινών εκδηλώσεων πε· 
ριλομθάνεί:
- Επίδειξη χορευτικού τμήματος στη Στέγη 
στις 10 Μαϊου
- Εκδρομή στις Πρέσπες, με τα μέλη μος στις 
17 Ρ/α ϊου
- Φιλανθρωπική εκδήλωση
- Επίδειξη τμήματος appovfou στο σύλλογο
- Λαϊκός ανώμαλος δρόμος Όάνη Τριαντο- 
Φ ϋλλίδη 'σης 51 Μαΐου.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ "ΛΑΟ'Ι 
ί  ΤΗΛΕΦΠΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 66.913
άνθρωποι είμαστε ξένοι 
ο ένας προς τον άλλον, 
ξένοι ακόμα κοι προς τον 
εαυτόν μας. Εκδήλωση 
αυτής της κοτάοταοης 
ε ίνα ι μια σκληρότητο 
στη συμπεριφορά μας 
και μια αδιαφορία για τις 
ανάγκες του άλλου.
Διαβάζω στις εφημερί­
δες ΙΛΑΟΣ 3.3.93) ‘Τρο­
μακτικές διοστασεις έχει 
ηόρει, καθώς φαίνεται, η 
κοινωνική αδιαφορία και 
η αποξένωση ανθρώπου 
απδ άνθρωπο, οκόμα και 
σε μικρές κοινωνίες, ό ­
πως η δική μος εδώ στη 
Βέροια...
Γιατί, πως αλλιώς νο ε ­
ξηγήσεις ουτό που ουνέ- 
δη χθες το  πρωί στο 
πεζοδρόμιο τπς οδού 
Μητροηόλεως, οκριδώς 
μπροστά στο υπό κατα­
σκευή χοτόστπμα της 
Τράπεζος Κρήτης.
Ε τκοσ ιηεντά χρ ονος  
Βεροιώτης, που έπαθε 
λιποθυμικό επεισόδιο, 
κοιτοντον ανοίσθητος ε ­
πί ένο 20λεπτο σχεδόν, 
κατάχαμα, χωρίς νο συ- 
γκινηδει κανείς αηό τους 
α μ έτρ η το υ ς  π εραστι­
κούς · που σημειωτέου, 
κόντευαν να τον πατή­
σουν - να σκύψει πάνω 
του. να δει από τι πάσχει 
αυτός ο άνθρωπος, να 
ενδιοφερθει τέλος πά­
ντων. ον Ζχι. ον χρειάζε- 
το ι δοήθειο...
Στους τόσους που πέ­
ρασαν, βρέθηκε τελικά 
κάποιος, που έδειξε τη 
στοιχειώδη ευαισθησία - 
και ανθρωπιά · και ειδο­
ποίησε ασθενοφόρο.
Οπως είπαν οι γιατροί 
σ ιο  Νοσοκομείο Βέροιας 
ήταν ένο σύνηθες λιπο- 
θυμιχό επεισόδιο, θα 
μπορούσε όμως, κόλλι- 
στα νο ήταν καρδιακό ε ­
πεισόδιο ή κάτι άλλο, 
nou νο χρειαζότον άμε­
ση βοήθεια...
που μπορεί να εξελιχθούν 
σε καρκίνο του tpoxñflou. 
Εάν μια γυναίκα παρου­
σιάζει μη Φυσιολογικό ε ­
πίχρισμα. ο γυναικολόγος 
προχωρεί οε mo εηιστό-
ToCn οδιοφ Ρ ¿έτσοπ με το  μικροσχό- 
Βέροια. είναι ουν ^  tftw επ,χρ[σμάτων οπό 
Είναι ησρστΠΡ1̂  Πση τεστ για ενδείξεις μενη εξέτοο η και είναι 
πως η σκληρότητο JipKÍvou τραχήλου της στο χέρι του ν'οποφασίσει 
παρουσιόζετοι n°Jitpacr ονοκοίνωσε η ο
1(cφ ορές  στην α ν ε^ έρ ικ ο ν ικ ή  Οργάνωση 
και αυστηρή κρ ιτ '^ ΐοφ ίμω ν κοι Φαρμάκων 
i£f«C
αν θαφαιρέσει χειρουργι­
κό την επικίνδυνη ηεριο- 
χή. αν θο την καταστρέφει 
με λέιζερ ή με κρυοπηξία.
Η Αμερικανική Αντίκαρ- 
κινική Εταιρία προβλέπει 
ότι φέτος οε 13.700 γυ­
ναίκες στη χώρο θα δια- 
γν ω ο τε ί καρκίνος του 
τραχήλου της μπίρας, ε ­
νώ τουλάχιστον 4.500 γυ·
γιο την όλη oupíWpA) οτην ουάο.νγκ τον 
ρσ ταυ πλησίον, γ
με στο χέρια ηέτρ^ΐχπν κρίοπ ι 0ϋ 
νο τον πετραβοΛΓολόγου και , £ ° ΤΤ 
με. μόλις κο, έ ν ο ^  γ υ ν α ^ ό ^  ϊ £ Ζ ο  
πτωμά του npcypílffonÓKsiTa, η ΓεΛικ^ ? ·
Φοντσστικό έλ6ί< σαπ γιο το εάν μ|θ° ^ ;  
φως. Βάζουμε όΛ^αη εμ<ρ0 ν [ζε , 
τη δυνομπ να τον^ήοιωσεις στην ηερ,οχή 
μίσουμε μόλις κο ι*“  ipaxt\ñou noυυποο-ί wúvwr » ,* -  
λά β ο υ μ ε  Λ εξελιχθούν οε κακαή n ? rÍ * θ πεΒανουν οπό
στραβοπάτημά t |>sic όγκους, - υτ την αιτία.
γωνιζόμαστε χά^ Η FDA, πάντως ποωυΛ  ηΛ/ Κ ΐ? Π |í¿0Ct> Του υ'
την ανόρθωση στην έγκρί0η του -, • ^ ν,σ^ ξ π° ^ ίυ α ο ^ ·  
σμένων, για ιπν ο ^0υ 0ί1|νθηρογρόφου ενδείξεις της νοσου
τάστοση των ε ν ό χ ^ ϋ ^στίθεται με την ε-
την διόρθωση τω ν ^ 0^ ^ «  ονοιισα ία
τωλών. Μα κι a v l i r ° Pap ^ης ετο ιρ ίος
επιδιώκουμε συιό, ίης. για αρχική
ΥΟύμε με οδηγό _η γι°  Σάρκινο xou 
αληθινή αγάπη. π ^ χηί10υ της μήτρας.
“πάντο στέγεΓ. άλΛο συτομοιο·
ικανοποίηση ε ν ό ζ ί . ^ £ν°  συστήματα, οτα 
μ ένου  εγω ισμό41 3 Πί;ό,Λαμβόνεται και
χαν ποτέ ε λ ε γ χ ε ί ή 
αφήνουν την εξέταση γιο 
τουλάχιστον μια πενταε­
τία
0 δρ. Γκ όνολερ ιόν ισε 
ότι συσκευές όπως το 
AutoPap ουμβόλλουν ση­
μαντικό στην εργαστήριο* 
κή έρευνα.
Το μηχάνημα δεν σου 
δίνει διάγνωση αλλά σου 
επισημαίνει όχι υπάρχει 
κάτι μη φυοιολονικό. Α- 
Φοιρεί το πιο κουραστικό 
και αγχώδες μέρος της ε ­
ξέτασης. που είναι ο εντο­
πισμός μη φυσιολογικών 
στοίχε-Γων" πρόαθεσε.
Παντρεύεται ο 
Μηλάκαυελ-Κ ίνγκστο ν 
0 μεγιστάνας των επι­
χειρήσεων o ta  χώρο του 
θ εά μ α το ς  Κρις Μηλό- 
κουελ σκοπεύει νο πα­
ν τ ρ ε υ τ ε ί τη ν  εδώ και 
χρόνια σύντροφ ό του, 
ουτό το  Σαββατοκύριακο 
στη Τζαμάικα, γράψει σή­
μερα η εφημερίδα "ΝϊεΓλι 
Κλίνερ*. Η εφημερίδα υ ­
ποστηρίζει οτι το ζευγάρι 
προτιμά μια χαμηλών τό· 
νο>ν τελετή  στη βορειοόυ- 
τικπ  Τ ζομ ό ικο . το  
δημοσίευμα αναφέρει οτι 
η μέλλουσο νύφη είναι 
χρόνια σύντροφος του 
Μηλάκουελ αλλά δεν α­
ποκαλύπτει το  όνομα τπς
πριν αυτή αναπτυχθεί κσι 
είναι εύκολο νο πρσλη- 
φθε-r ή και να θεραπευτεί, 
όταν όιογνωσιεί στσ αρχι­
κά της στάδια. 01 περισσό­
τερες ενήλικες γυνσίκες 
ελέγχοντοι.
Η Αμερικανική Αντικορ- 
κινικπ Ετοιρίο έκαμα ότι 
οχεδόν 100 εκατομμύρια
AutoPsp αρχικά είχαν τεστ Ποη νίνοντοι κάθε 
που αξιώνει χν ^ ν κ ρ ιθ ε ί για ,χην εησνεξέ 
σμό ίο υ  άλλου, c^jon ¿ηινιΐ·ηιιΑ»Λ» τ/.·.νjion επιχρισμάτων των
π προ πως ο nu ιη τεσς. μετά την πρώτη 
συμβαίνουν στην ^τοοη οπό ανθρώπινο 
μος κοι δυστυχή  ιοσγοντο, τα νέο σύοτη- 
τηρούνται και at<C  ̂ είναι το πρώτα που ζ- 
ανθρώπων ηου £ί!ι»ρ ίνε ΐα ι γ ι0 να
νται οε πνευματική οι μ οποίηοεί πριν την 
γ εννπ τ ικό  κινη«έτασπ του δείγματος α· 
Είναι φονερό π^τον^υΓχαρολόγο. ανσ- 
oKôpaote μηρ^ί^ ί>εί. η αε
μια διαστροφή το^κοίνωσπ της. 
θινοϋ νοήματος tJ0nois< εξετάσεις εμφα- 
ηης. ό τα ν , ο π ρ ό β λ η μ α ,  η έατω 
είμοστε οΐχτίρμο»1̂ 010 ^παψίο θα ερευ- 
ηένοντι όλων και ^ 1'/τ01 οηβ τα μάτι του 
ρα των ο μ α ρ ιω ^ οσΐηριοκου VOipoû. 
ενόχων, εξοντλοίν^πιχρίσμοτα των Παπ 
οργή μσς και Λ ϊ  χρησιμοποιούνται 
νο υ μ ε με ορΥ^, νο ανιχνευθούν τυχόν 
φταίχτες ôtev Φυσιολογικό κύπορο 
έχουμε την ψ « Ρ  
ο η πως εμείς ει>°ρ 
γιοι.
Αν δεν ζυμωΰο* 
την ζύμη τηςαλπΒ 
απ ροοω ηόληητμ 




ο δρ. Τεντ Γκσνσλερ. 
διευθυντής στην Αμερικα­
νική Αντίκορχινίκη Ετοιρίο 
είπε ότι οι ηΐρισσότερες 
οηό τις μιαές νυναΐκες 
ηου πεθαίνουν οπό καρκί­











Μια ysvrtJttf μετάλλαξη πΡυ^χουνΟί Πολτ/νιί- 
σι« στον οργανομά τους ηροατσΓεύεί οηό τον 
κάρυνο.
Avtô anoKùiïutpF νεοζηΒανόόζ βιοχημικόç ηου 
ôieuKfifvtot ότι το  4054 των ftoflu vpciuv κο t των 
Αοιστών παρουσιάζουν μκτ γενετική μ ετά τα ξη  
στην περιοχή tu  ν εντέρων, η  οποίο ενδέχεται 
να τους προσίατεύε/ από διάφορες λοιμώξεις κοι 
πιθανώς από τον καρκίνο, γρόφα «ίμερο π αρπ· 
μερίδα ‘Nioù zffîavt χέροΒντ*
Σύμφωνο με to  δημοοίευμσ, ο δρ. Σνβ X&vpt 
του τεχνολογικού ίνο ιιτοό ΐου ιου  ΟχΛαντ βρήκε 
ό τι to  αιμοφόρα αντιγόνα αρκετών εθνοτήτων 
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στην περιο­
χή των εντέρων,
Η επιστημονική ομάδα του δρα Χένρι επιβε­
βαίωσε ό υ  έχει εντοπίσει το γονίδιο που ευθύνε- 
ζαι για τις  μεταλλάξεις αυτές.
‘Ξέρουμε ότι ζα βοκπίριο και O fwfrvxx^flrùa*
νται από τα  συγκεκριμένο αντιγόνο, είνα ι ηιθο* ι 
νόν ορισμένα ανηγόνα νο είναι to  προίάν μιας 
γενετικής μετάλΛοξης που προστατεόατο άτομα 
ΠΟΥ m  φέρουν στον οργανισμό t «  rç οηό ορισμέ­
νες νόσους, όπως ο καρκίνος, είνα ι όμως εξίσου 
ntBovô ot μεταλλάξεις αυτές va rο καθιστούν I 
ευάλωτα σε άλλες ασθένειες-, εηεοήμανε ο δρ, 
Χένρι. ____  ____  ____  J
ο 60 χρόνος Μπλάκουελ 
έχει ηεράοει μεγάλο μέ­
ρος της ζωής του omv 
Τζαμάικα. Εχε· δημιουργή­
σει μια τερόοπα εηικειρη- 
μστικπ ουτοκρατορ ία  
στην οποίο περιλαμβάνε­
ται και η δισκογραφικη ε* 
ταιρία "Island Records'* η 
οποία στη δεκαετία του 
*60 ονακώλυψε και κοθιέ- 
ρωοε τον σουπερατόρ της 
μουσικής ρέγκε Μπομπ 
ΑΑάρλει.  Επίσης ο Μπλό- 
κουελ είναι ιδιοκτήτης ξε­
νοδοχείω ν κοι
ποροθεριστικών συγκρο­
τημάτων μεταξύ των ο­
ποίων κο ι το 
νεοανογερθέν ξενοδο­
χείο Τήε Tides στις οκτές 
ίου  Ωκεανού οτην ησρο- 
λία του Μοϊάμι.
Απούλητος ο ρενουάρ 
οε δημοπραοια του 
OÍKOU Κρίστις
Σημαντικά έργο του ι- 
μπρεσιονιστή ζωγράφου 
Πιέρ Ογκίο: Ρενουόρ πα- 
ρέμεινον απούλητα ατην 
χθεσινή δημοηροοίσ tou 
οίκου κρίοτις ενω έργα 
του Κλοντ Μονέ κσι του 
Βίνσεντ θαν Γκογκ πουλή­
θηκαν προς 5 εχοχομμύ- 
ριο δολάρια το ένα. Ο 
ηινσκος του Ρενουόρ “ Η 
Κοπέλα με τιζ τουλίπες' 
που ανουενόιαν να που­
ληθεί τουλάχιστον οντί 5 
εκοιομμυρϊων δολαρίων
και οι "Χορευτές στο Στού 
νχιο“ που η αξία πώλησης 
του υπολογιζόταν ατσ 7 
εκατομμύριο δεν προσέλ- 
κυοε το ενδιαφέρον κάνε- 
νός α γοραστή. Αντίθετο 
ένο άλλο έργο του Ρε- 
νούάρ π "Γυμνή καθήμε- 
ν η ' πουλήθηκε 2.Β 
εκατομμύρια δολάρια, ω­
στόσο η τιμή που ονομε- 
νάτσν να ''πιάσεί'' to  
συγκεκριμένο έργο νηο- 
Λογιζότον οτο 3 με 4 εκα­
τομμύρια δαλόρισ. Τα 
έργα του Μονέ "Η Γέφυρα 
tou Βατερλά“ πουλήθηκε 
οε οσιάτη ουλλέκτη οντί 
5,3 εκατομμυρίων άθλα*
ρίων και η τιμή του είχε 
υπολογιοαεί 5 με 7 εκα­
τομμύριο δολάριο
Ια  Τράμ κσι πάλι otouc 
δρόμους του Δουβλίνου
Η ιρλανδική κυβέρνηση 
ανακοίνωσε χθές το σχέ­
διο ιης να επαναφέρει και 
πάλι το τράμ στους δρό­
μους του Δουβλίνου μετά 
οπσ μια διακοπή λειτουρ­
γίας που διάρκεσε ούτε 
λίγο ούτε πολύ 50χρόνια, 
- Είναι ένο έργο ηαυ όλοι 
περιμένουν με ονυηομο- 
νηοίσ", δήλωσε π υπουρ­
γός Δημοσίων Εργων Μέρι 
θ' Ρουρκ σε συνέντευξη 
Τύπου. Το δίκτυο που θο 
κοοτίοει περί το ή00 εκα­
τομμύριο ιρλονδικές λ ί­
ρες <180.8 δις δροχμέςΐ 
θο συνδέσει το κέντρο 
της πόλης με το αεροδρό­
μιο κοι στη συνέχεια οο 
γίνουν συνδέσεις με το ύ­
παρχον δίκτυο των τραί* 
νων που πηγαίνουν οτα 
προάστια. Η 0 ‘Ρουρκ δή­
λωσε οτι είναι πολύ νωρίς 
οχόμο ’Λα να ανοκοινοτθεί 
ποτέ θα ξεκινήσουν οι ερ­
γασίες γιο το έργο κοθώς 
πρέπει πρώτο νο δοθεί π 
εγκρίοη οηο την επιτροπή 
έλένχου των δημοσίων 
έργων Η κυβέρνηση για 
την χρηματοδότηση του 
έργου π ο χρησιμοποιήσει 
Ευρωπαϊκό κονδύλια και 
χρήμοτα ιδιωτών επενδυ­
τών
Στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ το 
γαλλικά tupió
Ενας μεγάλος παράγω · 
νός τυριών απο την Μάντη 
της δυτικής Γαλλίας οε 
συνεργασία με έναν ειδι­
κό στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ, άνοιξε 
μιά σελίδα o to  δίκτυο με 
όλες τις λεπτομέρειες για 
ια  γαλλικά τυριά το οποία 
μπορεί να ηοραγγεϊπ-τι ο­
ποίος θέλει και εν ιος το 
ηολ ύ τεσσάρων ημερών 
νο βρίσκονται στο τραπέζι 
του οε όποιο σημείο του 
κόσμου· και αν βρίσκεται. 
Γιο παράδειγμα ένας ηε- 
λαιης στις ηπα μπορεί νο
ηαρςτλάθει το Tupíxou μέ­
θα σε 48 ώρες, ατην Ευ­
ρώπη ίδιο απόγευμα εαν 
η παραγγελία δοθεί το 
Πρωί, στην Ισηωνία αε 43 
ώρες στο Τόκιο κοι το αρ­
γότερα σε 72 ώρες σε ο­
πουδήποτε άλλο σημείο 
τπς ιαπωνικής χερσονή­
σου. Μόνο π Νέο ζηλαν­
δία είνοι η χώρα στην 
οποία η παραγγελία φθά­
νει μετά οπο τέσσερεις 
μέρες. Στον κυθερνοχώρο 
των τυριών υπάρχουν 
πολλές λεπτομέρειες γιο 
την ποραγωγή, το ονόμα- 
το. tre ποιότητες του σε- 
Ορ. του καμαμπέρ, του 
ροκφόρ, tou μηρί κοι πολ­
λών άλλων ο κόμη. Επίσης 
υπάρχουν διαθέσιμα tu ­
pio μικρών ηαραγωνών α­
πό κάθε γωνιά της Γολλ 
(oc με γεύσεις που ικανο­
ποιούν και τουςηοιό απαι­
τητικούς κοτανοΠωτές, οι 
γάλλοι για nprótn φορά 
δεν αποδείχθηκαν σωβινι­
στές καθώς εκτός σηο τα 
δικά τους τυριά έχουν πε· 
ριλάβει το καλύτερα τυ­
ριά απο την Ολλανδία, 
την Ιταλία και το Βέλνιο. 
Γιο τους υποψηφίους ογο< 






Πονώ από 40 εκατομ­
μύρια Αμερικανοί υπο­
φέρουν σήμερα από μια 
μορφή αρΟρΓτίδας ήοηό 
ρευιιατισμσυς και σύμ­
φωνα με ης στατιστικές 
οι αοΟενειες αυτές πρό­
κειται να προσβάλλουν 
έως το ítoc 202ο περί­
που $3 εκατομμύριο ο- 
μερΐκανο>ν πολιτών 
δηλαδή τσ 13 2Ύ, του πλη­
θυσμού. ανακοινώθηκε 
σήμερα οπό την Στατι­
στική Υπηρεσία των Η ΓΙΑ
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Ορατός ο  κίνδυνος να μείνει η 
Είϊλάόα σ ιο  περιθώριο
* Σαφή απάντηση στην προπαγάνδα ηου επιχειρεί να εξωραί- 
ει ιπν αποτυχημένη οικονομική πολιτική τπς κυβέρνησης 
δώσε χθες στο Ζόπηεια ο πρόεδρος ιης Νέας Δημοκρατίας 
.Κώστας Καραμανλής, στη συνέντευξη Τύπου για τονοποκλει- 
ύό τπς χώρος μος από την πρώτη ταχύτητα της ΟΝΕ.
Οπως ιόνισε ο κ. Καραμανλής, στις 2 ΜοΓου ατην ουσία 
υρώθηκαυ όσα επιτεύχθηκαν πριν 10 χρόνια, δηλαδή τα 
ιεονεκτήματα της ένταξης χπς Ελλάδας ως ισότιμου μέλους 
Δτην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Γιατί π ερμηνεία τπς 2ος ΜοΓου 
Δηό τη ΜΜΥ ΙΚΑ Βέοοκκ ανοκο ινώ Λ ίνο ι άτι π Ελλάδο υποβιβάστηκε από ταν πρώτο σκληρά 
νίΐηΛ ίίΜ Μ ίΙ -ΤΤΟ Ι^ΐυρήνο, την αρχική ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αφού δεν 
τληροί κανένσν οηό το κριτήρια για τη συμμετοχή της, Η
πρόσληψη νέομ ΙστροΟ χειρουργού στο 
ρο! ας.
σφέρει τις υπηρεσίες της σ ιο  ΙΚΑ κού 
από 4.5.98 με πρωινό ωράριο εργασίας η 
ως εξής:
Καθημερινά (εκτός 
π.μ. - 2.00 μ.μ.
Παρασκευή; 8.30 π.μ. * 1.30 μ.μ.
ρΛ ύβ ύνη  γιο χην εξέλιξη αυτή ανήκει σχπ καμένη δεκαετία τομ 
Η Ιατρός · χειρουργός κα ΧΑΤΖΗ ΜΑ^ ^ 9 8 0  στην ο ποια κυβέρνησε το Παςοκ αλλά και στην τελευταία
σμένπ τριετία των κυδερνπσεων Σημίτη. Μ προσπάθεια θριαμ- 
ολογίας που επιχειρήθπκε δημιούργησε εξαιρετικό δυοάρε- 
χη εντύπωση, σημείωσε ο κ. Καραμανλής. Παρά τις πολιτικές 
Παρασκευής) σπ<* ’ ύίκροηολιτικές σκοπιμότητες της στιγμής πρέπει να υπο- 
^ρομμιαχεί ότι αποτελούν αηάοειρα διοστρέβλωαης της ηραγ- 
ιατικότπτος και αποδεικτικά στοιχείο τπς απομόνωσης της 
υβέρνησης απάτην ελληνική πραγματικότητα. 
Αναφερόμενσς ατην πορεία της χώρας ηρος ϊην ΟΝΕ ο κ. 
ίαραμονλής εηεσήμανε ότι ο κίνδυνος περιδωριοποίποης της 
^^-^Λλόδας είνοι ορατός, αφού ισ  δείγματα γραφής που μος έχει 
^ ω ο ε ι π κυβέρνηση, οηό τις προσπάθειες που υποτίθεται ότι 
εαμευ^κδ ¿χε, ανολάβει να κάνει τους τελευταίους μήνες, 
εν δημιουργούν κανένα αίσθημο οισιοδοξίος. Ακόμο. εξέφρσ- 
'  Την ανηουχίο ίου για το περιεχόμενο της διαπραγμάτευσης 
οκειμένου νο ενταχθεί π χώρα μος στην ΟΝΕ το 2001. δεν 
έκλεισε το ενδεχόμενο νο οοκηθούν πιέσεις από τους 
αίρους μος κσι σε εθνικό επίπεδο, υπαινιαοόμενος τα Κυ* 
ιιακό χοι το ελληνοτουρκικά, ενώ σημείωσε το γεγονός ότι 
ανασφάλεια περί την ελληνική οικονομία διατηρείται, άτι δεν 
ιαρεί κανείς νο σποκλείοεΓ νέες πιέσεις σ ιο εθνικό νόμισμα, 
Οώς και το γεγονός ότι η μπ συμμετοχή τπς Ελλάδος στη 
Ρωροΐκή Κεντρική Τράπεζα που θα πρίρνει εφεξής απμονΒ*
ΕΛΕΝΗ t .  MAYPIÛÔ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ
* Σ τρ ώ μ α τα  KauKf)Ûae<4C  
Α ν α π η ρ ικ ά  α μ α ξ ιδ ίβ  
* n à t J t p i t o t ç  
* Μ π α ο το ύ ν κ ί · Z ú v tC  
Α Ο Ληττατρϊκά  VULKAN
^  J .^ότοτες οηαφόσας Δημιουργούν upóoxio sputnpoiiKó γιο το
S 7 0 χ 3 Λ 3  * ÛUCÎClÇ 6 1 .6 & οτό πάσα η χώρο μος θαμηορε[να ςχει to  λόγο που είχε στις
■οίριες αποφάσεις που θα λαμβόνοντοι στο μέλλον
ΜΙΑΟΥΛΗ 17 - ΒΕΡΟΙΑ
Ν0ι δασικέζ mqc διαφορές"
Αναφερόμενος στο οικονομικά πρόγραμμα της Νέος Δημο­
κρατίας ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε άτι ον εφαρμοζόταν η 
συγκεκριμένη πολιτική η χώρα μας θα είχε εντοχθεί στις χώρες 
της ζώνης του Ηευρω*. και παρουσίασε τους 6 κύριους στόχους 
TOU προγράμματος:
1, βαθιές τομές στο κράτος με μετορρύΰμιοπ του τρόπου 
λειτουργίας της όημόοιας όιαίκηοης. π οποία είναι ο υεγάηος 
οσβενπς.
2. Ο περιορισμός του κράτους στον παραγωγικά τομέο με 
ευρύτατο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων.
J. Περιορισμός της δημόσιας οποτάλπς η οποία εξακολουθεί 
να υπάρχει ηορά τις όποιες δειλές προσπάθειες έχουν εηιχει- 
ρηθεί.
4. Μεταβολή της φορολογικής πολιτικής στην κοιεύθυναπς. 
της απλοποίησης και της σταθερότητας με ορίζοντα Ιετίας και 
σιο6ιακή μείωση τπς φορολογικής επιβάρυνοης. τόσο γισ 
ανοπτυξιοκοόυς όσο κοι για κοινωνικούς λόγους.
5. Η επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ούξησπς του εθνικού 
εισοδήματος.
6. Η βαθιά pctappúouion στην Παιδεία ηου αφορά στο 
ανθρώπινο κεφάλοιο της χώρος.
Επικίνδυνη η πολιτική της κυβέρνησης για τη 
6α σο προστασία
- Ενα μείζον θεσμικό ζήτημα γεννάται με to  νομοσχέδιο του 
υπουργείου Γεώργιος που μεταθέτει το έργο της όοσοπυρόα- 
θέσης από tn  δαοική υπηρεσία στο Πυροοδεστικό Σώμα.
Κ προχειρότητα με την οποία η κυβέρνηση οντιμετωπίζει το 
θέμα αηοδεικνύεται οηό το γεγονός ότι έφερε το νομοσχέδιο 
στη Βουλή οφού έχει ήδη ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος. 
Επιπλέον, όπως επισημαίνουν και οι εκπρόσωποι των δασικών 
υπαλλήλων, η εφαρμογή του νομοσχεδίου θα έχει κατοοτρο- 
φιχές συνέπειες για τα δάση, αφού η διαδικοοίσ γιο τπ μετα­
φορά ιων αρμοδιοτήτων στην Πυροσβεστική anarcí ί χρόνο 4-5 
μηνών, ηου σημαίνει óti το νέα διοικητικά σύστημα κοτοστο- 
λπς ιων πυρκογιών θα είνοι έτοιμο να Λειτουργήσει m /  npo* 
ΟΕχή Σεπτέμβριο.
Anó tnv πλευρά του το Τμήμα Δοσολογίας τοΐ> Apiorou- 
λείου Πονεπιοτημίαυ θεσοολονΐκης έχει εκφράαει τη σαφή
διαφωνία ταυ στην ηπόφοοη τπς κυβέρνησης να μεταφέρει τη 
δασοπυρόοθεση στο πυροσβεστικό Σώμα και υποστηρίζει την 
εφορμονπ t o u  πορίσματος της διοκομμαΐικής εηπ:ροπής του 
ηορίαμοτος της όιακομμουχής επιτροπής της Βουλής το 199>. 
για την ούστααπ ενιαίου φορέο δόοοηροοτασίας.
Οπως εηιοπμσίνουν οι εισηγητές τπς Νέας Δημοκρατίας οτπ 
Βουλή, η κυβέρνηση ησδοπατεί το ομόφωνο ηόρισμο της 
Βουλής για τη σύσταση ενιοίοϋ φορέα δασοπροστασίας και 
παίρνει μια πρωτοβουλία που είναι επιστημονικά, κοινωνικό κοι 
οικονομικό λανθασμένη και επικίνδυνη.
Αξίζει επίσης να οημειωθεί άτι για την ψήφιση του νομοσχε­
δίου υπάρχει κοι πολιτικό θέμα, αφού 33 βουλευτές tou ΠΑΓΟΚ 
έχουν υπογράψει την πρόταση για τη ούστααπ του φορέσ 
δασοπροστασίας και τώρα καλούνται να τιμήοουντην υπογρα­
φή τους και να καταψηφίσουν χο κυβερνηστικό νομοσχέδια
Μετά την Ολυμπιακή, ήρθε η αειρό του ΟΣΕ
- Αυξάνει η αβε&αιάτητο των εργαζομένων γιο το κυβερνη­
τικό σχέδια και στον ΟΙΕ, Η διοίκηση του Οργανισμού έχει θέσει 
Οέμσ ηλεονόζοντος προσωπικού, και η μείωση υποτίθεται ôtj 
θο γίνει ε ίΐε  με σχήματα πρόωρης συνταξιοδότποης είτε με 
υποχρεωτικές μετατάξεις, χωρίς νο υπάρχει λύση στο πως θα 
γίνουν οι μετατάξβις αυτές.
Πάντως, κστό τπ χθεσινή κυβερνητική σύσκεψη για τον OLE 
δεν συζητήθηκε το Οέμο των ολλαγών στις εργασιοκές σχέ­
σεις. καθώς και ουτό θο κολυφοείμε το γενικά νομοσχέδιο ηο» 
θα προβλέπει τις αλλαγές για τον ιδιωτικό χομέο κοι ης 
Δημόσιες Επιχειρήσεις. Συζητήθηκε το “επιχειρησιακό σχέδιά“ 
rou Οργσνιομσύ που περιλαμβάνει τη δημιουργία τεσσάρων 
θυγατρικών εταιρειών γιο τπ διοχείρηοη της ηεριουαίος. το 
δίκτυο τηλεπικοινωνιών, τις εμηορευαμτικές μεταφορές.
Ιτηνηραγματικάτητα όμως, ηέρο από τις κυβερνητικές συ* 
σκέψεις, το έντονο ταμειακά πρόβλημα του ΟΣΕ καλύπτετοι με 
δάνεια, ενώ οτον αέρα βρίοχηαι και π υλοηοίπάη όλων των 
προγραμματικών συμφωνιών γιο προμήθεια τροχαίου ufiixoú. 
H όλη κοτόατοοη οδηγεί στην κατάργηση γραμμών κοι στο 
κλείσιμο στοθμών που θα οημάνει απίστευτη ταλαιπωρία για 
τους πολίτες .κοι οκδμη μεγσλύτερη αβεβοιότητα για τους 
εργαζομένους ενώ αξίζει νο σημ**ωβεΓ ότι οηοιτέιτοι και 
διογροφπ χρεών ύψους δΟΟ *toL. που κοι πάλι θα βαρύνει tic 
πλάτες των φορολογουμένων.
%
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ΛΑΟΙ
Εκκληση της Ελλάδας προς το Συμβούλιο 
της Ευρώπης για το θέμα της Κύπρου
Αθήνα (ΑΠΕ)
Εκκληση, npoc χο Συμ­
βούλιο της Ευρώπης, να 
συνεχίσει να συνεισφέρει
στο Κυπρισκσ ζήτημα. ο  
ηπΟΘ υνε το  β ράόυ εξ ονό­
ματος in c  Βουλής των 
Ελλήνων, ο πρόεδρος του 
σώματος Απόστολος Κο­
κ Λο μόνης, κοχό τη οιάρ* 
Ktw ειδικής συνεδρίασης 
στην ολομέλεια, γ *α την 
A 5η επέτειο οηό την ίδρυ* 
ση του διεβνούς οργανι­
σμού.
Η επέτειος συμπίπτει με 
την ανάληψη της προε­
δρίας του Συμβουλίου tnç 
Ευρώπηςαπόιπν ΕλΠάδο.
Κ διαιώνιση του Κυπρια­
κού, πρόσβεοε ο κ. Κα- 
Kñauávnc, κόβε όλλο 
παρά εξυπηρετεί ne αρ­
χές της ειρήνης της σοφά- 
λ ε ίο ς  και των
δημοκρατικών ελ ευ θ ε­
ριών,
Τόνιοε επίσης ότι. η μό­
νη αποδεκτή και δίκοιπ ο­
δός γ ια  τη ν  επ ίλυση 
διοφορών στον πλανήτη 
και τ ην περιοχή μας είνα» 
η χρήοη ειρηνικών μέσων 
και πολιτικών λύσεων. 6κ 
μέρους ίω ν κομμάτων, 
πρώτος έλαβε τσ Λόγο ο 
βουλευτής ο 1 Αθηνών της 
mû Βύρων πολύδωρος 
που είπε άτι ο πρωθυ­
πουργός κώστας Σημίτης 
Οο έπρεπε, σήμερα που η 
χώρα μας αναλαμβάνει 
την προεδρία ίο υ  Συμ­
βουλίου της Ευρώπης, να 
πσρίστατοι στη σχετιχ Λ 
τελετή στο Στρασβούργο.
0 βουλευτής της NÛ υ ­
πογράμμισε ησνχως, ότι η 
συμμετοχή της Ελλάδας 
ο ιο  Συμβούλιο της Eup¿>- 
nnc α π ο τελε ί ένδε ιξη  
προοήλωοης αχη Δημο­
κρατία. τα ονθρώαινα όΐ· 
κο'ώμσχο χο ΐ τη 
ουνύπαρξη των Λαών.
Επιαάμσνε επίσης ότι οι 
Έλληνες βουλευτές που 
ουμμειέχ ουν στην κοινο­
βουλευτική  συνέλευση 
του Συμβουλίου της Ευ­
ρώπης δ ιέ η ο ν τα ι οηό  
πνεύμα συνεργασίας με 
χο υπουργείο  Εξωτερι­
κών, δεν είδε όμως, όπως 
ηρόσθεσε. την ίδιο συ­
νεργα σ ία  του  πρωθυ­
π ουργού μ ε  τους  
σρ>ηγούς των κομμάτων.
Ακολούθως, ο επικεφα­
λής της ελληνικής αντι­
π ροσω π είας σ την 
κο ινοβουλευτική  συνέ­
λευση του Συμβουλίου 
τη ς  Ευρώπης, « τ ίν ο ς  
Bpettöc (Περίφέροο Αττι­
κής, ΠΑΣΟΚΐ εκτίμησε ότι 
το  Κυπριακό *δεν ευδοκί­
μησε* κοι ό υ  <0 ίδιος) δεν 
περιμένει θετικό οηατέλε 
αμα σηό τον οργονισμά. 
Αυτά nou συζητώ ντσ ι. 
ηρόοθεοε. είναι το γ ιου­
γκοσλαβικό και το  κσυρδι- 
κό. ΙΟ οποίο Ελπίζουμε 
νσ γίνει μείζον Θέμα αν­
θρωπίνων όικοιωμάτων-. 
συμπλήρωσε
Επίοης, ο κ. Βρεχτάς ε- 
ηιοήμανε την πρακτική α ­
ξία της κοινοβουλευτικής 
συνέλευσης του Ευρω­
παϊκού οργανισμού, ατο 
νο προωθήσει, μεταξύ ά λ ­
λων. τις χάρτες της τοπι­
κής αυτοδιοίκησης. των 
ανθρωπίνων δ ικα ιω μά­
των. των μειονοτήτων κοι 
τη ν  απόφαση για τ ην 
κλωνοποΓπσπ, και τις ο ­
ποίες έχουν επικυρώσει ή 
πρόκειτα ι να επικυρώ­
σουν τα εθνικά κοινοβού­
λια της Ευρώπης.
Ο Σ τρ ο τή ς  Κόρακας 
ίΛέσδου. ΚΚΕ) είπε όχι ίο  
Συμβούλιο της Ευρώπης 
ακολουθεί πολιτική δύο 
μέτρων και δύο σταθμών 
με χώρες όπως η Τουρκία, 
που δίωξε την ελληνική 
μειονότητα, που εισέβαλε 
οτην Κύπρο κοι που προ­
βαίνει σε γενοκτονία του
κουρδικού flooù.
Υπήρξαν εκ μέρους του 
Συμ&ουλίου χλιαρές αντι­
δράσεις. και αηορρίφΟπ- 
κον π ρ ο τά σ ε ις  γ ιο  
“•προσωρινή έστω ' ανα­
στολή της συμμετοχής 
της Τουρκίας στο Συμβου­
λ ή  της Ευρώπης.
Κταν πάντως θετικό, ε ί­
πε, όυ ο οργανισμός αηέ- 
ηεμψε την Ελλάδα κατά 
τπ διόρκΕΐ a της επτάχρο­
νης δικτατορίας. Λάβας 
χαρακτήρισε την απουσία 
του πρωθυπουργού από 
τα Στρασβούργο ο πρόε­
δρος του ΣΥΝ Νίκος Κων- 
οτανχόπουλος. όηως και ο 
Πρόεδρος του ΔΗΚΚΙ Δπ* 
μήτρης Τασβόλσς που ο- 
κολούόποε στο 6ήμσ.
Ανσφερόμενος στην ελ- 
λη ν ιχ ή  προεδρία. ο κ. 
Κωνστοντόπουλος είπε ό ­
τι θα πρέπει να ανταησ- 
κρ ίθ ε ί στο ο ίτπμα της 
εποχής μος. γιο διεύρυν­
ση των ανθρωπίνων δ ι­
κα ιω μ ά τω ν. χπς
Δημοκροτίσς. της ολλπ- 
λεγγύης κο ίτης ειρήνης
Απόκλιση οπό τους αρ­
χικούς στόχους του Συμ­
βουλίου διαπίστωσε κοι ο 
όημήιρπς Τοοβόλας ενώ 
επέκρινε το ν οργονισμά 
άτι ονέχεται το  ‘αντιδημο- 
κροτικό καθεστώς" της 
Τουρκίας,
Γώννος Κρονιδίωτης 
Η εκδήλωση έκλεισε με 
ομιλίο του υφυπουργού 
Εξωτερικών Γιάννου Κρα- 
νιδιώτη ηου δήλωσε όχι 
δεν υπήρξε παράλειψη α­
πό πλευράς πρωθυπουρ­
γού με την μη παρουσία 
του στο Στρασβούργο κσι 
σημείωσε ότι δ εν  ε ίχε  
σχεδ ιαστεί π παρουσία 
του εκεί.
“δεν συνηθίζεται π πα­
ρουσία ταυ πρωθυπουρ­
γού την πρώτη ημέρα' 
ανάληψης της προεδρίας
του Συμβουλίου ιπς Eu* 
ρώπης είπε ο κ Κρανίδιώ- 
ιης  και εξήγησε ότι ο κ, 
Σημίτης θα συμμπάσχει 
σε μία οπό τις μεγάλες 
εκδηλώ σ ει, κατά τηδιάρ* 
κειο tnc  συνεδρίασης της 
κοτν αβσυλενπκής συνέ­
λευσης. 'ώστε να δοθεί 
πρόγμου πανηγυρικός χο- 
ροκτόρος-.
Το ΣυμβοϋΛιοτπς Ευρώ- 
πης τήρησε καθοριστική 
ο τόση γιο την εκόνσ  της 
οτρσαωτικης όΐκτοτορίάς 
με την ηποηομπή της Eft- 
λόόας το  1968, κσθώς και 
στη όεκσετΛι ίο υ  1950. ό ­
ταν π χώρο μος προχώρη­
σε σε δ ια κ ρ α τ ικ ό  
προσφυγή κοτ6 της Βρε­
τανίας γιο την ηαρ αβίοοη 
των ανθρωπίνων δικαιω­
μάτων οχην Κύπρο, εηισή· 
μ ο ν έ  ο Γ ιόννος  
Κρονιδιώτης,
Υπενθύμισε, δε. ότι το 
Συμβούλιο της Ευρώπης 
έχει ήδη καταδικάσει την 
Τουρκίο τρεις Φορές. μετά 
οπό διακρατικές προσφυ­
γές της Κύπρου για την 
παραβίαση των ανθρωπί­
νων δικοί ωμάτων στη Με- 
γαλόγπσο.
Ποροχήρησε ωστόσο ά- 
‘ τ ι rtöa π ερ ιμένομε πιο 
σκληρή κοι οηοφασισηνή 
στάση- του διεθνούς ορ­
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Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
Για την ηρόσίΐπφπ ενός υηολλπλου Γραμματέα 
κοινότητας με ούμθασπ εργασίσς ορισμένου 
xpóvou ιό. δικοίου
Η Κοινότητα Αρκοχωρίου όοτερο οπώ υιν 06/26.5,98 
Προξπ την τριμτΛούς ξηιτροπός υπουργών κοι την onócpo· 
ση μ ί αρ. 11$20/50.5,95 Too nh. Εσ/κών ανακοινώνει út> 
Ρο προολύδει ένα άτομο μχ σύμβαση ορ. κρόνου ιδ. 
σ β ο υ ν ιά  KóñUüiii αναγκών τ ου γρος-ΐίαυ της κοινότητας, 
σύμφωνο με πς &ατ. ταυ δρΟςου 21«, 2190/54 και tic
(pon τ«ν Ν. 2??5.π?·5. 22Í7/9A, 7lS6/9Í, 2549/95 ΚΟΙ 
2527/97 όπώς ηορσκάνω η£Ρίγροφειαι 
ίιδ ικόα ιια  οριΟνόχ Εΐόικώ tun, προσόντα KpOV.óttp. 
Γραμ. κοίναος 1 Απολυτήρια Λυκείου Β μην?ζ
ο» υιτοψήοισ» πρέπει νο έχουν ηλικία υπό is  μεχοι 65 
τιών.
Οι υποψήφιοι όεν πρέπει w  έχουν κώλυμα από άρθρο 
72 του υηαλ κώσικα ικσΐοόίκη, unoóikía κ,λ .π ι με cn«oü- 
λοξή των c&5 διοτάξεων του άρθρου 4 πορ. 6 Μ. 2207/94, 
Γνωστοποιείται δα μεταξύ των υποψηφίων ¿χουν πρώτη 
προχεόαιόιηΐο οι μσκροχρονίως άνεργοι, εγγεγραμμένοι 
στον ΟΑΕΑ για διώάτημο Μ  touñáxiátov συνεχών μηνών 
apopo S Ν, 2454/96 ν.ω έηονται οι Λοιποί άνεργοι και 
ρνεπάγγίλτοι.
Η σειρά κστότάξης των ογχοτερω δύο κατηγοριών ανέρ­
γων γίνετηι οπό άποψη εντΰπιότητας [χοιοικ/ο, ενιοπιότη· 
ΙΟΙ χοι κριτηρίων c¿< εξής. Ano δποψη τντοπιότητος πρώτη 
npotjtpQiátnm Éá.ouv α  κάταινοι και σι ώΛμόττς της κοινό* 
rntac Αρκάχωςίσυ κο* ίηονιαι οι κάτοικοι κοι οι δημότες 
ίπς εηορχίος M6ólkx>c κοι μετά w δημότες κοι οι κάτοικοι 
του Ν ΗμρΒ/ος
Ano όηοόη κριτηρίων η οειρό κοτότοζης κάθε, σμόόας 
svconwxcuoc θα γίνει μι. ΛΟοη κατά οειρό κριτήριο σχ ($> 
κοιηγυρίες. ría κατηγορία ονολογεί το 25Χ των 
θ ίοτον που noovnpúooovtaj,
01 οι ¿χονχες ονήλικσ t«xva. 0J τα τέκνο n cA ih íí^w  
ύικογζνΐίών. ηρστσσομένωντων υποψηφίων μέχρι 25 ετών 
[{ΚΚέκάζ crv αυτό είνο* άγ-ομο Λ ¿woyai χωρίς νο οησ* 
κΛίΐονχοι ιος μεγολυτερινς ηήικίος. γ» δοοι ouyouídóv κον 
εκοαν ίηιμέΡίεκι συξι>γου ή ονηπίκου τέκνου η αδεΛψου 
pe άαοιδ ηθικό ή ςίΛΟοωμοτικό προόΛόμοτα με οναηηρίο 
δ?χ κό* πάνω. Οσοι έχουν την ςπιμέΛειο ουξύγου ή γονέα 
π οδιλφύύ μη δυνομένου να συτσίξυππρετηθιί Λόγω 
ποθόοιως Λ λόγω ηΑκΙος μεγαλύτερης των 78 i  τών. ώΐ Οι 
νέε» πΛικ-ίος 18-28 ετών, i» oí λοιποί υηοφήφία όνω των 
79 ετών επιοπμαίνεται i n  στπν χίτορτη κοι πέμιππ κστη- 
γορίο κστοχάοόο'ντοι κατά ητρίητωση θδσεί ημερομηνίας 
γέννησής τους χο* «  ηίρσ του οριΟμοϋ οροσλσυθονομί- 
νων υποψήφιο« των τρ»ών πρώτων κοίηγοριω/ονχίστοηοΊς 
πη«ίος
ínpcajvttü i ότι en* ίοων προυπαθίοχων unairtrpioi με 
ορισμένες άλλες ιδιότητες των ιχοοόρων πρώτων »χιτηνα· 
ίκών KpfTnpfcjv ο< οοοτίς ορίξοντοι ουγκεχριμένσ στην παρ. 
11 του άρθρου 71 *  2190.^4 O ÓVCÍXióC που έχει οημλυΒίί 
λάγω χατό[7γίκ>ης υππριοών fi ντΗ ι̂χών ηροοώίτων της 
rHiD. ι  του άρθρου 14 Μ 2 Λόςι/94 ο γονέος τέκνου με Cope
Αρχισε η συζήτηση 
του  νομοσχεδίου 
γ ια  τη  δασοπυρόσβεση
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ■ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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ή ηθικά Λ ψοχοοωμαυκό ηροβλήματύ Πάάάάίάύ ονοοηρίος 
κοι άνω. ο γονέος που θορυνετοι θάαει άι«οσττ>3κ 
μπάψσοης ή όυμθολοιονροφικής πρόξπς με πτν διοτρκνρή 
σνήλιχων τέκνων, ΰΜως αυτός ηου έχει την επιμεΛειό 
τους και είναι άγαμος διαζευγμένος ή χήρος ñ οε διάϋΐοαη. 
τσ τέκνο θυμάτων πολέμου, τσ τέκνα αναπήρων κοι θυμά­
των αμάχου πληθυσμού και τέκνα tpüuliátKíbv ñ πολεμι­
στών της ξώνης των πρόσω ηροτόοοντσι
Οι μακροχρονίως άνεργοι υποιψήφίοι ηροτώοο'ι-τοί εντός 
της άμάόας εντοηιότητας κσι τπςκοτηγ·ορΐΰς κριτηρίων íkxj 
ονήκουν kûi npoofloueovovToi εφόσον amv αντίστο««7ι 
ομοδο εντοηιόιητος κατηγορία κριτηρίων cíyuqtoeteI θεαπ 
Ο* ενδιοφεράμενοι μπορούν νο ΐιηοθόλλουν oft non οιο 
γράψε ίο της κοινότητας εντός 1<3 ημερών οπό rnv η nipp 
τπν επόυενι. ιπς άπμοοίευσης της ηοραύσος οε δύο tan 
εφημερίδες κοι tn< ûvûptnaoc της et ον χώρο του κοτν. 
Kotootrtuotoc μέχρι Την 1?,5.199Β.
0» εν^οφερδμε’/οι με την αίτησή ϊΰυς ηρέπίι νσ υηο· 
θάλλουν το έξης δικοίοήογητικό:
1, Κυρωμένο ογιίνραιΐιο καί uov δύο όψεων tnc οοτυνο- 
μικής ιουιάτητος.
2. Κυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
3 Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότ» δεν έχοΐιν κώλυμα 
κστό το άρθρο 22 του υποληηήιχοΟ κώδικα
4. Πιοτοηοηττιχό οίκογενειακής κοιόίΤΤύσΓίς ιης  κοινόϊη- 
τος ή του ΰήμου ησυ είτ-οι γραμμένοι.
5. πιστοποιητικό του ΟΑΕΰέών εηικολούντοι τηνιόιοιη- 
ια ταυ μσκροχρογίως ανέργου.
6. Πιστοποιητικό ιου Λήμου ή της κοινότητας ηου φαί­
νεται η μόνιμη κατοικία tou Ενδιαφερομένου ή τπς αστυ­
νομικής αρχής. Σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησης 
πιστοποιητικού οπό τις αρχές υπεύθυνη δήλωση U 
1599/86 περί μονίμου κατοικίας στην οποία οο ηεριλύμθό- 
vEia ω ι η πρό«ετη δπλωόπ ότι Cf ηοροπάνω ορχές 
αρνσΟντσι την χορήγηση τέτοιου πιψτοηζχητΓχού ανςκρέρο- 
ντσς τον λόνσ άρνησής τους.
7. Υπεύθυνη δήηωόπ Μ, 1599/86 ότι είνο· άνεργοι ή 
ανεπάγγελτοι οτην onata θο δολώνουν εόν έχουν Etaóón· 
μα οηό οοοι&δοηοα ηηγό. πόοα είναι αυτό σε ί  τηασ βάση 
εάν έχουν υποβάλει tponaflovwrt δήλωση te τελευτσίρ 
εκκοθοριστικό σε οντίγροςχι.
8 Υιιεύθϋνπ δήλωση Ν. 1599/86 ón το προηγούμενο 
1 2μπνσ δεν οοχολήΟηκτιν σε δημότες υπηρεσίες χο» νομ. 
πρόοωηο άρθρου 14 κ . 2190/94 με την ιδ-ιότητσ του 
εποχιακού υπολλήλου οόνω αηό ß μήνες ή σε περίπτωση 
απασχόλησης νο αναφέρουν την υηηρεόέι οπασχόΛποης 
κο» τρν ακριβή χρόνο «ργοσίος τους.
Γκτός των ανωτέρω δι·Φ*άλογτιτικών. οι ενώκ>φερόυέντΜ 
μποραιίν εφόσαν έχουν να επικαλούντο κάποιο οπό σς 
ιδιότητες ηου ρητό ανοίρέροντοι στην πσο ι ΐ  άρθρου Π  
Κ. 2190/94 πρέπει νσ υποβάλλουν μαξί όε την αίτηση τους 
το οπαπούμςνα σπσδ*ικτικά στοιχειά. Η παρούοα ντι δημσ- 
Cituwí CA δύο εφημερίδες του Νομού κοι ονορίηθεί στο 
χώρο ανακοινώσεων της κοινότατος.
Oj ίΛτδίΟφίρόμεναι μπορούν wo υποβάλουν ενοτοοη oto 
αςεη κατά της ανακοίνωσης μέσα οε οΛοκηευτική πρσβι- 
oy(b, π όοοία ήήγτι με την πάροδο ιΰ  ημερών μειΰ την 
τελευταία άηιΐοοίτυοή της, κοτύβολλονιοςηορόθΟΛύδη· 
μοοίου τομείου ιων 5 000 δρχ.
0 πρόεδρος της  Κοινότητας 
Γουόίν«: Γεώργιος
Αθήνα ιΑΠεί 
Αρχισε στην orto^éfisio 
ιπς Βουήής η συζήτηση 
το υ  νο μ ο σ χ εδ ίο υ  ηου  
προβλέπει την ανόθεοη 
ιης  όοοοπυρόσδεοης στο 
Πυροσβέοχικό Σώμα,ye 
τκ  ιοτόθετήσεις των ε ι­
σηγητών των κομμάτων 
aftftá και του υηουργου 
Γεωργίος.
Ο κ. Τξουμόχος. cinc Ótl 
6εν υπήρξε δοσυτή nofliti- 
κή οπο χκ κυβερνήσεις 
κοι on με το νομοσχέδιο 
μπαίνουν ο* βάσεις για νο 
οντιμετωπίοτσύγ το ηρό- 
θήήμοτο της όοοοηυρόσ- 
βεσπς οησ ενο Σώμα ησυ 
εχει tic  προϋποθέσεις Υ>ο 
νσ βοηθήσει,
0 υπουργός Γεωργίας α­
νακοίνωσε στι σύντο|κι θο 
κ α τα τεθ ε ί νομοσχέδιο 
ηου θο ονιιμετωηίζει τα 
ιδ ιοκτησ ιοκό καθεστώς 
neu εκτιμόται ο ιι εχει με- 
’/όΑη oxean με τις πυρκα­
γιές ενω.οηως ειπε.θο 
αντιμετωηιοθεί καχ το όο- 
ο κό *αημστοήόγ>ο.
ο κ, Τξουμσκος σχολία­
σε μάλιστα οτ» γ>α ηρ ώτη 
Φορά ΐόρϋεται ue το νο- 
μσοχέόιο ειδικός λογαρια­
σμός ωατε νσ ξεκινήσει 
μιο ■‘όαοική ηοΛίίική*, 
ο Εισηγητής της nñsio- 
Φηφίσς κ. ό Γεωργόηου- 
ήος. υπ οοιήριξε οτι π 
κοιαοτσήή των δασικών 
πυρχσγΐών σηαιτεΓ ενα 
οώρα ενιοίο οργανωμένο, 
με κοτάήήηήη κόΐ σύγ­
χρονη υποδομή, στελεχω­
μένα απσ έμπειρο, πει- 
θαρχπμένσ και
κστάήήηΛπ εκπαιδευμένο 
προσωπικό με ενότητα 
άροσης κοι οποτελεομο' 
τιχή επέμβαση.
Ο κ. Γεωρνόοσυλσς, ε- 
πεσήμανε. ότι με to  νομο- 
σχέδ ιο  δ ίνετα ι η 
δυνοτότηχσ οε ενο οργα- 
νωμένο σώμα όπως είναι 
το Πυροσβεστικό να ανο- 
Λάβει τη δαοοηυρόοΒεοη 
και ου ιό  θα εχει θετικά 
αποτελέσματα.
Απο τη N.Û.. ο εισηγη­
τής κ. Ε. Μ παοιακοζ. χαρα­
κτήρισε ίο  νομοσχέδιο 
‘■πρόχειρο* κοι -δυαίΊει- 
ταυργιχό’ ,ηου δεν στπρί- 
ξ ε τα ι σ ε κομμ ία  
εηιοτημονική μελέτη κοι 
σημείωσε οτι όιοαπάτοι το 
οντικείμενστης δοοοηρο- 
στοοίοζ μετοζύ της Δασι­
κής υπηρεσίας και του 
Πυροσβεστικού Σώματος.
0 κ. Μπασιάκος Ζήτησε 
οπο την κυβέρνηση νο 
πάρει πίσω το νομοσχέδιο 
κοι νο εφαρμόσει το  δ ια­
κομματικό πόρισμα. 0 κ. 
Αχ. Κοντοριξής από to  
Κ.Κ.Ε., δήλωσε ότι θσ κο- 
ιοψ ηφίσει το νομοσχέδιο 
αψου προηγουμένως, εξή­
γησε ótr με to  σχέδιο νό­
τια tn v  πρόσΑηψιΐ προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικοίου ορισμένου χρόνου 
Η Κοινότητα úookídu úotspo από τπν Πράξη Της Τρίυε-
Εκ μέρους χσυ 
Ε.Α πσςηόλου tí& 




προβλήμοτό, °  . π Λϋΐ οι χ g i ua ano ιιρος τη ιριυ
ενω εηέρριψε EL Τοΰς«ξ Υπουργών Enrtponne ιηςπορ, ? του άρθρου 3 τπς 
n trtv KUfiFOVnliXÑ 1ΥΓ ?3Θ/1994 κοι την 11520/50.2,1998 οπόοοοη του Υ- 
■[ κ iQupvov Εσωτερικών δημόσιος Διοίκησης και Αηοκέντρω-
< ή _^>ης, ογοκοινώυει ót> θσ η ροολόδε ι π ρσοωτνκό με ούρ βοοη
ργαοίσς ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ouvoftixoú 
ριθρού tu  svóc οτόμοιι γκι την κάλυψη παροδικών ανα- 
Κών (11 των υπηρτοιώντπς κοινότητας ώοοκίου. ί2) σιίμ- 
>να at τις διοΐάξεις tüu όρθρου 21 του Ν. 2190/1994 
ως (οχύει μετά τις τροηοποιήοτις κοι ουυπλπρώοεις των 
2225/1994, 2247/1994. 2256/1994, 2549/1995 ΚΡΙ 
- \  - · -|ρ27/ΐ997 γιο τις εξής κατά οριεμό ατόμων, ειδικότητες
ρόοβεσπ και εΝ’ η  το nvríotoixo ειδικά τυπικά προσόντα (5> κοι την ονιί- 
ουόισστικά η χώΡ0στοίχο χρονική περίοδο, 
ανοχύρωτη και οπ<* ήδοόβαγμα:
μαοτη νο O V llp fí'filtót|,T0 Αριθμός Ειδικά Turneó ηροσόντ» Χρον. Διίιρ«» 
τα ΠρόβΑημο τ&>ν ó'D'KPtikóC 1 Απολυτήριος τίτλος β μόνες 
YICÓV. p ó f l f ln f lo c  Δ ευτερ ΐ3βόθμ ΐας
Κοι ο ε χ η ρ ό σ ω λ ^ ^ ^  Εκηοίδευσης
ΔΗΚΚΙ Κ. Γ. PÖxKOSJLp’ υποψήφιοι πρέπει νο έχουνnfiixfo οπό 1Β έως 65 ετών 
οε οτι θο κστοψπι^ 0| 
κόμμα tou io v o p r 
γιατί δεν δίνει Π 
θέμα της αντίμέ 
των ηυρχογιών-
υηοιίιπφ»οι δ£ν πρέπει νσ έχουν κώλυμο κοτό το 
θοο 22 του Υπαλληλικού κώακο ΐχοτοδίχπ, υποδικίσ. 
κσστικη αντίληψη, όικοαηκή οΐίαγάρευοηί με επίφύλσζη 
Ίν ειδικών διοτόξεων του άρθρου 4 πορ. 6 του Ν.
07/1994.
Α π οκο ιμήθηκε
Γνωστοποιείται ότι μεταξύ των υποψηφίων έχουν πρώτη 
οτεροιάχπτο a  υακροχρονίως άνεργοι, εγγεγραμμένοι 
ον οΑΕΔγιαδίάατημο δωδεκο [121 τουλόχίστον συνεχών 
ινών (άρθρο 9 Ν. 2434/1996Í και έπονιοι οι λόιηαί 
β » Κ Π θ Τ ή ε >νδΡνο5 Λ av£"úWEATOi 153.
______________________ κ οειρά κατάτυξης των παραπάνω δύο καί ηγοριών ονέ ρ ·
.  _ ,^^νμηοψηφίωνγίνετοιοηό άποψη εντοηιόιητος [κοτσιχία
σ τ ι ς  Η Π Α  t n v  ω ρ α  t n c  * 3 * * * ™ * « ™ ι  και κρπτηρίων ως εξής:
------- 1 · " ’ Απο όηοψη εντοηιάτητος·.
Λδς Ανχξεήες ίΑΠΕί Πρώτη προτεραιότητα πρόσληψης ¿xqov;
Ενας δικαστής tnC Πολιτείας m e Κσλΐψ#.^],0· κάτοικοι kof δημότες του δήμου ή ιης κοινότητας 
rr, m r  •cy¿ ltínv ι^ 'δ χ ή  τπς οπαίας θο παρασχεθούν οι υπηρεσίες η
χϋρπξε κακοδικία κσια en διάρκεια της ε κο' ρ  εκτελΕοτούν οι εργοοίες.
μιας υπόθεσης δσήοψονίος, διότι οηοκόΐύ Ακολουθούν κατό σειρά οι-κάτοικοι κοι δημότες των 
πάνω στην έδρα την ώρο των καταθέσδ^θολοιη^ν δήμων κοι κοινοτήτων της Επαρχίας ηου υπό- 
μαρτύρων δτ°' 0 ή η κοινότητα (Επαρχία Ημοθίοςι.
. . , VI Οι μόνιμοι κάτοικοι tou δήμου ή της κοινότητας ηου
"Δεν μου εχει συμβεί ποτέ ατο πσρ£*ν η ποροαχ^όούν οι υπηρεσίες π θα εκτελεσθούνοι έργο- 
αποδίδω στα φάρμακα που παίρνω γιο *λ *^5
μοο. H0V6.  o u r f « »  «ο. μο»
μακευτική αγωγή”, δήλωσε ενώπιον του ό^ενδρίουι, _
ρ ίου Ο δ ίχοοτής Σέσιή Χίκς, του  Αν^1 si οι μόνιμοί κάτοικοι των υπολοίπων δήμων ή KOivotó* 
Δικσοτηρίου τπς Κομητείας Οραντζ. Γ ν y11' ' ί6ίο  ̂Γπορχίος.
,  . . „  γτ̂ ιΛ 011 01 μόνιμοι κάτοικοι των δήμων και χοινοτήτωγ των
Η κακοδικία κυρήχβηκε μετά απσ οίτπκ^ηολοίπων ¿ηορχιών του νομού.
συνηγόρου του κατηγορουμένου. Ομάρ" ΜΨίν·ρ οι μόνιμοι κάτοικοι ίων δήμων «οι κοινοτήτων των 
ο οποίος κατηγορείτσι ότι τραυμάτισε βσν6̂ ^ « ν της ηερ4Φέρ£,ος κτντρ. Μακεδονίας (7> κοι τέλος 
μοχαΓρΐ μίο γυναίκα, κοιά τη  διάρκεια 0> MC>V1íJ0, 1ων υπόλοιπων νομών της Χώρας
στην πόλη Κόοτα Μέσα. 70 χιλιόμετρα ν ό ^  ^ 6  άποψη κρππριων:
Δάς Αντζελες, Η σειρά κοτάχοζης κάθ? ομΰΰος εντοπιδιηταςνίνείοιμε
Π4ντωζ η  ανκΝοαγνζηέικ. Νιέμποοα Λ * , ^ “  en6,Jf''D κοτ6 0£ι(,<1 " ^ ο 10 οε n t m  151 
συμφώνησε με την κακοδικία, υποοτηρίζον^ ηο κΜε κατηγορία υποψηφίων αναλογεί ίο  ?ο% των
Ισεων ηου ηροκηρύοοονται.
Γιο τον υποηαγτσμό του noooótoO ουτού γ« κλάσμα 
’-Γάδος ηροοτίθετόΓ μίο 04οη κατά σειρά μεγέθους των 
ιόμότων. ώστε να καιονεμπθούν άλες οι θέοτις ηου 
ικηρΟσσοντοι, Επί ίσων κλασμάτων αι θέοεις κατονέρο- 
•όι κότα σειρά κατηγοριών.
ότον οι Οέοεκ: ηου προκηρύσσονται δεν επαρκούν γ» 
ιες υς κατηγορίες κατπνέμαντσι ανά μία με ιπ οειρά των 
Λγορίων. Αν οε μία κοΐηγορίσ οι υποψήφιο» δεν κολύ- 
>υν to σύνολα των θέοεων ηου ονοστσιχείατο ποσοστό 
ΐς οι θέσεις ηου περισσεύουν κοτονέμοντο) ανολόγικά 
ις λοιπές κοτπγορίες με τη οειρά των κατηγοριών.
_Χοτά τον υπολογισμό των θέσεων θόαει του ηοοοστού 
κατά κοίηγορία, οι Οέοεις που τυχόν περισσεύουν 
ico tnv αρχική κοτανομή. ηροοτίδεντσι ανά μίο κοτό υ ι 
ύΡά των κοιογοριών. 
υί Οι έχοντες ονήλικο
ο υπνάκος του προέδρου του δίκαστηρ^ 
επηρέασε τη δίκη.
Υπάρχει νρομμοΐέος o tû  δικαστήριο P0UJ 
γράφει τα πόντο, ο δικαστής θσ μπαρου 
διαβάσει όσα δεν ακούσε", υποστήριξε ivcc^ 
δικηγόρος τπς ποντικής αγωγής.
Ομως ο δικαστής Χίκς έκρινε ότι π δικσιο£ 
υπηρετηθεί καλύτερα εαν ο Κονιοτζίν ηρ< 
σε ένα δίκη.
1ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡ &3 TC τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, προταοσομένων »ν υποψηφίων μέχρι ι  s πών (σσχίτως ον ουτα είνπι
5X5
άγαμο ή έγγαμα' χωρίς νο onowifiovtor το μεγαλύτερης 
πλικίος,
ν! Οσοι ουνοίχούν και έχουν την επιμέλεια συζύγου π 
ενήλικου ή ονήλιχσυ τέκνου ή αδελφού με Domó nginá π 
ψυχοσωμοτίκό προβλήματα με αναπηρία 672* κοι άνω
- Ροοι έχουν την επιμέλεια ουςϋγου. ή γονέο ή οώελφού 
μ π δυνάμενομ νο αυτοεξυππρετηθεί λογω ποθήσεως π 
λόγοι ηλικίας μεγαλύτερης των 78 ετών.
δ> οι νέοί ηλικίος 19-28 ετών.
εί Υπόλοιποι υποψήφιοι άνω των 38 ετών.
Επιοημοίνεται ότι, στην τέταρτη και στην ηέμηίη ν.αιη 
γορίο, Kûtôràaoôvxûi καεά ήερίπςωοη. βόοειτπςπμερσμη^ 
νίος γέννησής τους και οι πέρα του αριθμού των 
πμοοήομβονομένων υποψήφιοι των τριών πρώτων κατηγο­
ριών αντίστοιχης ηλικίας.
Σημειώνετοι ότι επί ίσων προϋποθέσεων υποψήφιοι με 
ορισμένες άλΛε,ς ιδιότητες των τεσσάρων πρώτων κοτπγο- 
ριών κριτηρίων αι οπαίες ορίζονται συγκεκριμένα στην 
nnpâyp. i l  cw  άρθρου 21 rou Ν. 2190/1994 Ιο άνεργος 
ηου έχει απολυθεί λόγω κατάργηοπς υπηρεσιών του 0π· 
μοοϊου ή ν.η.δ.δ. ή 07Α ή ν,π.ι.δ. της ηορ. 1 του άρθρου 
14 του Ν. 219C/1994 και εφόσον ίίχον συνεχή υπηρεσία 
δύο (2) τουλάχιστον ετών, ο γονέας τέκνου με βοριά, ηθικά 
ή ψυχοσωματικό προβλήματα nooootoü ουσηπρίΰζ 67*«ω 
όνω, γονέας ηου Οαρϋνεΐαι δόοει δικοστίκπς αποφώοεως 
ή ουμοολοιογροφίχής πρόξεως με ιη διατροφή ίων ονηλί- 
κων ιέιΛ'ων, δλλως αυτός που ¿x£j tnv εηιμέλειά τους και 
είναι άγαμος ή χήρος, ή διαζευγμένος ή ος διάσταση, ta 
τέκνο θυμάτων πολέμου, τα τέκνα ουνταζισδοτοϋμενών 
ανοπήρων πολέμου, m  tixvû ονσπήμων και θυμάτων 
πολέμου ουόχου πληθυομαύ και το τέκνο τραυματιών ή 
πολεμιστών τπς $ώνπς των πρόσω!, προτάοσοντοί.
οι μοκροχρονίως άνεργοι υποψήφιοι προτάοσοντοί ε­
ντός τπς ομσδσς εντοπιότητος κοι τπς κατηνοριος κριτη­
ρίων που ονπκουν κοι ηροσλομόόνοντοι εφόσον στην 
οντίοτοιχπ ομάάο εντοπιάτητος χοι κατηγορίο κριίπρίων 
ονσλογτί θέση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν afinan erra 
γραφείο τπς υπηρεσίας μας oto Κοινοτικό Κοϊάοίημα δα- 
οκίόυ κοι ειδικότερο οτην υπηρεσίο ΐπ.χ. προσωπικού3 
(αρμόδιος κ. Οικονόμου Γεώργιος) εντός προθεσμίας δέκα 
(103 ημερών, που αρχίζει οηό τπν επόμενη ημέρο τπς 
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημε­
ρίδες ή τπς ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του 
δημοτικού ή κοινοτικού κοιαοιήμοΓΟς, εφόσον η ανάρτη­
σή της είναι τυχόν μεταγενέστερη me δημοσίευσης στις 
εφημερίδες.
Οι ενδιαφερόμενοί μοζί με την αίτησή τους πρέπει να 
υποβάλλουν υηαχρεωτικώς τα εξής ΟικοίοΛσγηηκΟ:
1. Κυρωμένο ψωτοοντίνροφο των δύο όψεων της οσιυ- 
νομιχής τουΐάιηιας,
2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών 
τους (όπου σποπείτοι! ί9>
5, κυρωμένο φωτοαντίγραφο όόε ιος ασκήοεως επαγγέλ­
ματος (όπου οποιττίτσύ
4. πιστοποιητικά εμηείρίος στο αντικείμενο τπς ειδικότη­
τας (όπου οποιτείτου (10)
5. Υπεύθυνη δήλωση rou Ν. 1599/1986 ότι óev Sxcuv 
κώλυμο κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα : ai άτι 
δεν εχόυν καταδικαστεί yjo χοκούργπμσ και δεν 'έχουν, 
λόγω καταδίκης, στερηθεί to  πολιτικά τους οι «κώματα, 
έστω και αν έχει Λήξει ο χρόνος που ορίοιακε γιο τη 
οτέρποη, θί ότι δεν έχουν χστοδικσσθεί γιο χλοηή. υπεξοί- 
ρεση (κοινή και στην υϋπρεοίοι onôtn. ΕκΟίαοπ. ηλποτο- 
γραφίο, οπιοτίο árKnvápou. δωροδοκία ή δωροληψία 
κοτοηίεοη. πορόβοοπ κοβήκοντος, ουκοφοντικ.π δυοφημί­
ση ή εγκλήματα κοιδ των ηθών ή το νόμισμο. γί όχι δεν 
είναι υπόδικοι και δεν έχουν πσραηεμψθεί με τελεοίδίκο 
βούλευμα γιο κακούργημα ή για πλημμέλημα της ηροπ- 
νούμενηςπερίπτωσης έοτω κοι ον το αδίκημα ήορογροφή- 
κέ, γ> άτι δεν υπάρχει κώημμο οπά απογόρευοπ η δίκοοτική αντίληψη ίιι>.
6. Υπεύθυνη δήηωοπ tou Ν. 1S99/1985 στην οποίο νο 
δηλώνουν ον το αμέοως προηγούμενο δωδεκάμηνο ηου I 
ουμπληρωνέτοι κοτό tnytcfizutofti ημέρα ιης προθεομίος 
υποβολής οιτήοεων έχουν απασχοληθεί οε δπμόΟιο υηπ- 
ρεοίά ή νομικά πρόσωπο tûu άρθρου 14 πσρ 1 του Ν. 
2190/1994 με τπν ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή 
γιο κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων ονογκών π όχι. Σε 
περίπτωση ηου έχουν απασχοληθεί νο δηλώνουν την υπη· 
ΡΕΟία οτην οποίο οποοχολήθηκον κοι τπν οκριΰά χρονική 
διάρκΕίο της απασχόλησης ίένσρξη και πήξη)
Το διχοιολογπτικό το οποία πρέπει va unoüáfloov οι 
υηοψήφοι y» υηογωνή τους οε ομόδο εντοπιάτητος κοι 
οε κατηγορίες κριτηρίων σνοφέρονίοι οε επεξπνπμοτιχό 
σημείωμα (ΠΑΡΑΡτκμα íí> που αποτελεί οναπόοποοτο 
μέρος τπς πορούοος,
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
περίληψη Της πορούοος να δπμοοιευθεί σε δύο Í23 
ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τάπηςές εφημερίδες της έδρος 
του Νομού και νο ανορτηθεΓ ολόκληρη πτο χώρο ονακου 
νώσεων του δημοτικού ή koivojikoú κοταβιήμοτος<ΐ2ΐ
0 Πρόεδρος της Κοινότητας 
Γεώργιος ΰκονάμοο
Αξέχαστες εκδρομές με τα λεωφορεία
.κΐτου Τουριστικού Γραφείου Κϊε λ  Ημαθίας 
ΣΤΟΝ ΤΡΙΠΟΤΑΜίτ" — —  ------
ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΙ?







7. ΖΗΤΑ - ΚΑΠΑ
8. EVEREST
9. DISCOUNT 2000




14. ΥΔΑΊΠΣ ΜΟΝΟ Π 0 ^
15, ΒΕΝΕΤΙΚΟ








Wí υηερούγχρσνα διόροφο, unipu- 
ψα^ένα λεο-νφορείο και με όρχστους 
πεη-',ιρομένους οδηγούς, το ΚΤΕλ Η- 
(«βίος, fiç το τουριστικό γροφ-ί ίο του 
ονολαμβάνβι έκδρομέζ, τδοο οτο ?· 
οωιερικό όοο κοι crio εξωτερικό.
Πραγμαη m  σχόΛιο όΛων όοχ.?,- έ>ο«Λ' 
ουυμετόσχΕί οε εκδρομές με το πουΓι- 
μον του Toufxraxoú rpcvpefeú tcxj κΤίΛ 
ετνοι anortara θετικά κατ ηνίΓνεηκο κοι 
σ^οφέροντα τόοα our; οροάτητο υ κ  
οργήνιχσπς όοο και στ.τν μο'ϋΟόιχή ?Συ· 
^ 1 mpítrtcn tf.jv έκέόομεων.
Τά τηλέφωνα του ToupJotiKOU 
Γραφείου που ανήκουν στο ΚΤΣΛ 
Ημαθίας είνσι 25.100 κοι 22.6S9 
* Σΐη φ«τό ένο πανέμορφο κοι 
urupoöyxpovo ólópocpo noúripov 
του Τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ Κ· 
μοθίας.
J í ;  ΕΚΔΟΣΕΙΣ 0ΙΒΛΙΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ - ΕΦ ΗΜ ΕΡΙΔΩΝ
(ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) ΙΕ  κληροςη  n o v ^ £ íc ü O T IK H  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η  Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ  Ε  Ε
ΝΕ1 ΠΑ ΟΛΕΣ TIL ΟΜΑΔΕΣ 2 αεροπορικά eiarcrtρ * α >  '
ε ισ η ή ο ίο  ιο ο  ιε ίυ κ ο υ  κυπ έλλου Α γγλ ία ς  ο ιο  Γ Ο Υ Ε Μ Π Α  * _ Ζ £ Λ 0 Υ  1 0  ** Τ Η Λ .  ( 0 3 3 1 )  6 6 . 9 1 3  *  ΦΑϋ» ( 0 3 3 1 )ί  
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 










Ο ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ δίαχπρυοοτί dVOtKtO μειοδοτικό 
διονωνιομό με οφραγιομένες ηροιχρορές και με δικοίωμο 
οξιοΑόγιιοης των προσφορών από Τις επιτροπές διεveρ-
γειος δρον<4νιομών και αξιολόγησης αηοτεπεομοτων διπ- 
γωνιομών, ούμψωνο με την υη. οριθμ ι?3/δβ οπόψοοπ 
τπς ηημορχκικης Επιτροπής και τις διαίάξΕ*: ταυ Π.Δ 
28/30 για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων ο- 
λουμινίου.ουτοφωηζόμενων πινακίδων κοι ιστώνολρυ- 
fnvíáü όπως ρορακάιω:
1. Πλευρικές ηληροφαρισκές πινσκίδες με ονιονακλα- 
οτικό υπάδοθρά οπο μεμβράνη υψπλπς σντονακλ(Χ5Τΐκά- 
τητος τύπου H κομπλέ μοζι με το εξαρτήματα 
στερεώσεως (προψίλ αλουμινίου, βίδες χ.λ.ηj  sm ιστών 
κοι όπως ονολυτικό περιγρόψονται οτο αντίστοιχο άρβρο 
του τιμολογίου κοι στις προοιονροψές της μελέτης και 
οε ουνολική επιφάνεια εκατόν εξήντα (1GO) τετρογοίνι- 
κών μέτρων,
2. Πληροφσριακές πινακίδες ουτοφωτι^όμενες, μονό­
πλευρες ή ΰμφΙπΛ&υρες έτοιμες για τοπαθέτηοη εηί 
ιαιών αλουμινίου, κομπλέ με όλα το εξορτήμοτο κοι 
μικρουλικά Ουνόρμαλόγπαπς κοι τοποθέτησης κοαώς κοι 
με όλο το ηλεκτρολσγικό υλικό των πινακίδων κοι Λοιπό 
όπως περιγράφονται στο ovdotoixa άρθρα του ιιμολο· 
yfou και οτις τεχνικές προδιαγραφές παυ ουναδεύουν 
την μεΛέτη, αε ουνοΛική ηοοάτηία.
α. Πινακίδες με οναγροφές προορισμών, οδών κλ.η, 
πενήντα ί$Οι τεμάχιο.
β. πινοκΓδες με αναγραφές κοι εηι*οΛΛημ£νο χάρτη 
τπς πόλης ενδεικτικό ιη ς θ tone της ηινοκίδηςδεκαπέντε 
(15ΐ τεμάχια
3. ιστοί οηό κράμα añoupiviou γιο εγκατοστοοπ φωτι­
ζόμενων πινοκίδων έτοιμοι για ίαηοθέτηαη με όλο τα 
εξορτήμοίδ για τη στήριξη, tn  Λειτουργά τους, το ηλε- 
κτρ. υλικό κ.λ.η. όηως ηεριγράφανται o to  ονχίοτοιχα 
άρθρα του τιμολογίου και οτις τεχνικές προριογροφές 
που συνοδεύουν τπν μελέτη κοι οε συνολική ποσότητα 
είκοσι επτά (271 τεμάχια.
Η δαπάνη ηου ηρουηολογίοθηκε γιο τπν προμήθεια 
των παραπάνω ειδών ανέρχεται οε 12 650,000 δρχ χωρίς 
TOV Φ Π Α
0 διαγωνιαμόςθσ γίνει ενώπιον ιη ς  επιτροπής διενέρ­
γειας δΰνωνιομών στα γραφείο του δήμου Βέροιας ο ΐις  
18.5.98 ηυερο δεύτερο χοι με ώρο Λήξης επίδοσης 
προσφορών οιις 11.00.
Χτο áwvwviouó γίνονται δεκτοίώσαι ασκούν εμπορικό 
ñ βιομηχονικ ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή 
οεην αΛλοδοηή.
Εγγϋηοπ συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται ποσο­
στό 5 * εη(της προυπολσ>·ιοθέίοόςόοπόνης. της προμή- 
βειας αε γραμμάτιο του Τ.η. t  Δανείων ή ιοοηοση 
εγγυητική επιοτολπ τράπεζας ή ίο υ  Π μεδε 
όι ενδιοφέράμενοί για περισσότερες πληροφορίες νο 
απευθύνονται στα Τεχνιχό Τμήμο του δήμου Βέρίχος. 
Μητροηόλεως 4$, τηλ. 25579. 22939. 27908 Κ ΜΠΟχω- 
ρίδη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
0  Δήμαρχος
Γιάννης Χσσιώτηζ
ΤΥΛΛΟΓΟΓ γη ΑΛΛΗ AON 
ξ^ΟΜΑΡΧίΛΧΗΓ ΑΥΤΟΔ*0(ΚΗΕΗΓ 
ΗΑΙΑΟΙΑΓ 
s ip o »  C.5.1Î9S
Αρ. (Ίρωτ. 5
α ν α κ ο ί ν ω σ η "
Μέ τοέγγασφο 1735-ΑΕ 53/30.4,93 ;ης Νομ, Αυτοδιοί­
κησης Ημαθίας κολοΟνχαι νο δηλώοουν συμμετοχή όοςκ 
επιθυμούν να γίνουν επιτηρητές one εξετάσεις του AIF71 
ΩίοΟπγητών - δοακάλωνί μέχρι 10.5.99.
ο Ζύλ λογος Υποληήλων Νομ/κής Λυτοόιοίκπσπς κολεί 
τόυς ΥπαΛΛήλαυς της Nog. Αυτσδκΐίκποής να ΜΗ ΔΗΛΟ* 
ΙΟΥΝ ΕΥΜΜΕΤΟΧΗ *0· OV TUXÓV δήλωσαν ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟ« 
ΣΥΡΟΥΝ γιατί είμοστε σντίόετοι νο συμμςτάσχουμέ οε μια 
τέτοιο οιοδίκοοίο ncó;
1. κοτορνεί την επετηρίδα κοι ανοδεικνύει άλλους 
τρόπους πρόσληψης υπαλλήλων και 2> μος Φέρνει σε 








ΒέρΟίσ 4 Mofou 19βϋ
Λριό. Πρωτ. 11 ç
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΙΝΟΝ ΣΤΟΛΩΝ
Το ΚΤΕΛ Ν Ημοβίσς προκηρύσσει μειοδοτικό διογωνι- 
σμό με σφρογισμένες ηρσοφορες για την ανάδειξη προ- 
μηβευτού Θερινών στολών του προσωπικού κτνηοεως 
tou ΚΤΕΛ.
Ο διαγωνισμός Θο γίνει o en Βέροιο era Γραφείο του 
ΚΤΕΛ. Hpoc 7Β, οτις 1S Μοίου ημέρα Ωαροοκεun και ώρα 
u n  πρωινή
ηεριοοάτερες πληροφορίες και λεπτομέρειες των ό­
ρων tou διονωνιομού ûivovtof κΟΟε μέρα σπά την Γραμ- 
μστείο του ΚΠΛ οτιι δίροιο. tnfl. 229S6.
Ο Πρόεδρος tou ΚΤΕΛ
Αθανάσιος ΚοροΛάκος
Λαϊκοί ίππικοί αγώνες
0 Λήμος ΒρπνούποΛπς kûi η Koivótnto Κοϋ- 
Αούρας άιοργονώνει Λοϊκούς Ιππικούς αγώνες 
μ« cfleúSepn συμμετοχή, οι οποίοι βα όιςζά* 
xßouv 10 Μαίου 1990.
Η αφετηρία ûa çivai ^ηό το  Δημοηκό ανα* 
Φ ύκαΐρ ίοτου ΰήμόύ.
fia  n tp iocó icpecft^flpooop icc aro χηηέφφ. 
Va 0352 * ÓB.012. 0351 - 97.21?
ΦΟίνουσα 
η σειαμ ική 
δραστηρ ιότητα  
σ την  Κρήτη
ΑΟόνο (ΑΠΕ)
Ομοπο «αι οβ φθίνσυσα 
πορεία εξελίσσεται η οει« 
σμική ύοαοταριότητο στην 
περιοχή ιοα  ΛσσηΘΙου tnc 
Κρήτης, όπου προχάςς το 
απόγευμα σπμεκοΟιικαν 
τρεις ισχυροί σεισμοί, ο 
μεγαλύτερος εκ των ο­
ποίων είχε μεγεοος n t ντε 
βαθμών τπς κΑίμακας Ρί­
χτερ.
Οι οεισμολόγοι ζμφσνι- 
Κοντοί εηιφυησκτικσι ως 
προς tnv e & M n  tou φαι­
νομένου Tôurtôxiatov για 
τα όυο επόμενα 24ωρο
"Αν π περιοχή ήταν art- 
flou δεν ύα σνπαυκουαο. 
δήλωσε χοροκτηρισττκά το 
μεσημέρι ο καθηγητής Βσ» 
oíflnc Ποηαίάχος.
Επειδή όμως ηροσΟ εοε. 
η εν λόνω περιοχή Λρίοκε- 
tai oto γνωστά £flλογικό 
τόΕο που ¿χει κακή προι- 
átopío, ν ι’ουτό εί(/αστί 
προσεκτικοί περίπου öuo 
όκόμπ.
Το γεγονός πάντως, ση­
μείωσε ο κ. Ποποίάχος άτι 
περιορίζέΐσι η σεισμική 
δράση δείχνει όχι μόλΠον 
η σεισμική έξαρση Θα σβή­
σει*·. Πόντιως οι κάτοικοι 
otov Αγιο ΝικόΑαα κοι crtiç 
άλλες περιοχές xou Λοση- 
βίου που ονπσύχηοαν κά­
πως προχθές το οπόνευμο 
δείχνουν ψύχροιμσι κο> 
ουνεχίςουν τις δρσσιηριό- 
τητές χους




Γτα ηλαίαιο του οχίδια- 
ομοι> ¿κχοχτγκ: ανάγκης 
γιο αντιμετώ π ιση σ ε ι­
σμού. η Νομορχισχή Αυ- 
τοδισίισιοπ Mcoonvíac o t 
σι/ν«ργοσία μς τον οργσ- 
νιομό Ανηοεισμικού Ιχε- 
όισσρόύ κοι Προσίοσίος 
(ΟΑΤΠ). θα ηραγμστοηοιη· 
οει όοκπσπ ετοιμότπτος 
που θο οψορά στην εκκέ­
νωση του εξαόροφου 
άιοικηχηρΓου της.
κ άσκηση βο πραγίκιτο- 
Ποιηθεί Cóoí ι του Γχςδίου 
Εκτάκτου Εκκένωσης 
(Μάρτιος 1998) που ¿χ* 
εκηονήοίΐ χο Τμήμα Πολι­
τικής Ixcóíoanc Εκτακτης 
Ανάγκης (ΠΣΕΑ3 τπς h a . 
Ρλεσοπνίος. ούριο Πορσ- 
σκευπ 8 Μσίου 1998 κοι 
ώρο 13.30 nepínou
Κλιμάκιο του ΟΑΙΠ. επν* 
κεφαλής του οποίου θα 
είναι ο διευθυντής του 
κ.Κ. Ιωαννίδπς, θα εΓνσι 
παρόν στην άοκηση.
Σε ο.τι οφορό τον Οργα­
νισμό, η άοκηοη μπορεί 
να θεωρηθεί σημαντική 
δοκιμαστική εφαρμογή 
ιου γενικότερου σχεδιη- 
0UOÚ του ΥΠΕΧΟΔΕ. που 
ΟΦορό στη οεισμική α­
σφάλεια ttov δημόσιων 
κτιρίων κοι θα αποχελέσει 
την οφεχπρία οειράς πα­
ρόμοιων ασκήσεων στα 
δημόσιο χτίριο.
Εχουν προσκληθεί νο 
παρακολουθήσουν την ο- 
öknan εκπρόσωποι των 
φορέων και υπηρεσιών 
που ε\η:άοσονται στο Νο­
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2. Κατά την απαγορευτική περίοδο αλιείας. επιΑπό to  Σύλλογο ερασιτεχνών Ψαράδων Ν. Ημαθϊος
Κ α τα γ γ ε λ ία  ερ α σ ιτεχ ν ώ ν  ψ α ρ α δ ω ν
Ν α  γ ί ν ε ι  έ λ ε γ χ ο ς
σ τ α  κ ο ν σ ε ρ β ο π ο ι ε ί α
ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΓΓΗΣΕ! Ή ΟΧΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ 
ΠΟΥ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ;
Απομένει Λίγο xpovwô 
όιάστημα via tnv  ένορξπ 
των έργο ο ιών στο κον­
σερβοποιεία του Νομού 
Η μ ο δίας, non ορχικό θα ε ­
πεξεργαστούν βερύκοκα 
και μετά συμηύρηνα ρο­
δάκινο και π κατάσταση 
σε σχέση με το θέμα των 
μονάδων βιολογικού κο- 
Οαρισμού αυτών των ερ· 
γοοτοσ ίω ν παραμένει 
ακόμη ρευστό κοι αδιευ­
κρίνιστο.
Είνοι γνωστά ότι εδώ και 
χρόνιο η ρύπανση των ε ­
πιφανειακών νερών της Η­
μαθίας κυρίως από 
λύμ μ οτο  κονσερβο­
ποιείων αηοτεηεί ένσ αηό 
το κυρίαρχο οικολογικά 
προβλήματα ταυ Νομού
-μας.
Η κατάσταση που επι­
κροτούσε με ία  κονσερ-
βοπ ο ΐεία  και την 
υποχρέωσή τους νο επε­
ξεργάζονται τα απόβλητό 
τους ήταν τραγική Λόγω 
του ότι σχεδόν όλο διέθε- 
ταν τις απαραίτητες μονά­
δες β ιολογ ικού
καθορισμού π δεν Λει­
τουργούσαν όπως πρέπει 
αυτές που διέΟεχον.
Αυτό είχε toc αποτέλε- 
ομο νο ρυπαίνοντσι τα ε­
π ιφ ανειακό  νερά κοι 
κυρίως π "Τάφρος 66“. με 
αποτέλεσμα νο δημιουρ- 
γούντσι φοβερά περιβαλ- 
Λοντικά προβλήματα με 
ιρανικές συνέπειες, όπως 
ο θάνατος των ψαριών σλ- 
λό και υδρόβιων κ.σ.
Οι διαμαρτυρίες των πο­
λιτών και φορέων, όπως π 
ο ικολογική Ομσδο Βέ­
ροιας. ολλσ κοι a ευαι­




Την Δευτέρα 11-5-1998 κλιμάκιο της ΟΜΕ-ΕΛ- 
ΓΑ, θα εηισκεφθεί χον Νομό μας με σκοπό την 
ενημέρωση των εργαζομένων γιο το  φλέγοντα 
ζητάμοτο που οποσχολουν χον Οργανισμό.
Το κλιμάκιο θα επισκεφθεί ταχυδρομικά γρα­
φεία της Ημαθίας κοι δα έχει συνεργασία με 
εργαζόμενους στο ΕΛΤΑ.
ΕΝΕΡΓΟΔΟΜ ΙΚΗ
ΦΥΕΗ » ΘΕΡΜΑΝΣΗ * ΗΛΙΑΚΑ
fUfluáug <rp¿ hraJrfq
furnia μιτόηΜ {Β·ί·& Koni«} aetútt«f!t**P«
lipÂçÂu. νΥ«*|η .Τ
KfíTt&HX ΓΕΩΡΠΟΖ 
ΣΤΑΛΙΟΥ 175 THA. 22805 ΒΕΡΟΙΑ
φορέων, οδήγησαν οε ο- 
ποφάοεις σκληρές για την 
εφαρμογή του Νόμου οηό 
το κονσερβοποιεία και την 
κοτοσκευή ή βελτίωση 
των απαροίτητων μονά­
δων για την επεξεργασία 
των λυμμότων τους.
Στο διάστημα αυτό κά­
ποια κονσερβοποιείο 
(KONVERI κ.α.Ι προχώρη­
σαν σε επενδύσεις δισε­
κατομμυρίω ν γιο νο 
κατασκευάσουν σύγχρο­
νες μονάδες βιοΛογικού 
καθαρισμού και να είνσι 
απόλυτα εντάξει με την 
επεξεργοσίσ των λυμμα­
ιώ ν τους. Ομως, κάποιο 
άλλο κονσερβοποιεία, πε­
ριορίζομε να σε υποτυπώ­
δ ε ις ,,. λυόμενες 
κατασκευές που οε κομ- 






σεις τους ή αγνόησαν τ ε ­
λείω ς το  Νόμο και 
ηαρέμειναν χωρίς εγκατα­
στάσεις βιολογικού καβο- 
ριομού.
Ετσι. όχι μόνο εξακο­
λουθούν να προκσλού- 
ν το ί π ερ ιβαλλοντικό  
προβλήματα στο Νομό 
μας, οε έντονο βαθμό, αλ­
λά και δπμιουρνούνται 
προκλητικές κσχσστάσεις 
από αυτούς που επιδεικτι­
κά αγνοούν το Νόμο σε 
σχέση μ' συτούς που πρσ- 
χώρησον σε σοβαρές ε ­
πενδύσεις βιολογικών 
καθαρισμών, οε βόρος 
της οικονομικής κατάστα­
σης των επιχειρήσεων 
τους, του κοστολογίου
Ραίνονται oí σχέσεις 
FloifTefc»; - Εκκλησης;
Συνέχεια απόχην 1 η σελ.
περιοδεία στη Μαγνη­
σία ούτε κοι ο πρωθυ­
πουργός. ενώ την 
κυβέρνηση θα εκπροσω­
πήσει ο υπουργός Παι­
δείας κοι θρησκευμάτων 
Γεράσιμος Αροένης. δεν 
ηροβλεπεται από το 
πρωτόκολλο η παρουσία 
του πρωθυπουργού στην 
τελετή ενθρόνισης. δή­
λωσε ο κυβερνητικός εκ- 
ηρόσωπας που έκανε 
λόγο για άμισχες οχέοεις 
Πολιτείας κοι Εκκλησίας, 
διαψεύδοντσςτις πληρο­
φορίες, ότι οι δηλώσεις 
του νέου προκαθήμενου 
χπς εκκληοίος σχετικά με 
θέμοτα του δημοσίου 
βίου, έχουν ενοχλήσει το 
π ρωθυ πουργικό γροφε ίο.
i
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ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ in n  
f i a i  ΤΟ ΠΑΗΡεΧΓΒΡΟ ε λ λ η μ
tnc παραγωγής τους χ.ο.
Σύμωο^να με πληροφο­
ρίες η κατάσταση συχή 
πράκειτοι να πυροδοτήσει 
και πάλι έντονες αντιδρά­
σεις οπό την πλευρά φο­
ρέων όπως π Οικολογική 
Ομάδα Βέροιας, ενώ σί­
γουρα θα υπάρξουν όλοι 
οι απαραίτητοι έλεγχοι α ­
πό την πλευρά των αρμο­
δίων ορχών.
Σύμφωνα με πληροφο­
ρίες μας η Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση αντιμετωπί­
ζει το θέμα με προσοχή 
και σύντομα θσ ξεκινή­
σουν όλοι οι απαραίτητοι 
έλεγχοι των κονσερβο­
ποιείων της Ημαθίας ώστε 
να διαπιστωθεί ποιά δια­
θέτουν τις προϋποθέσεις 
γιο να λειτουργήσουν χω­
ρίς να ρυπαίνουν το περι­
βάλλον.
Παράλληλο, θα λπφθεί 
μέριμνα νο γίνει το ίδιο 
και στο γειτονικό Νομό 
Πέλλας, ώστε να υπάρξει 
κοινή ο τάση και κοινή α­
ντιμετώπιση του θέματος, 
οε σχέση με τη λειτουργία 
κοι των εκεί κονσερβο­
ποιείων.
Ξεκίνησε την λειτουργία της 
η XIOS BANK στη Βέροια *
Με άριστους οΐ^ 
νους ξεκίνησε ι" ν 
λειτουργία του 
Βέροια to  κατάοΐπ 
μα της XIOS ΒΑΝ*· 
Το νέο ούγχρ0νΓ 
τραπεζικό κατάσ*1 
μα βρίσκεται dtnvD' 
δό Βενιζέλου, δ ί^  
στα 2ο ΔημοΊ*κ* 
Σχολείο. Εχει Ot6§r 
χωθεί με έμ ηε#  
προσωπικό και eW* 
εξοπλισμένο με 
το  σύγχρονα μ ^  
γιο tnv  άψογη κοι τοχΟτοτη διεξαγωγή των τραπεζικών εργασιών.
♦ Γης φωτογραφίες ο διευθυντής tou καταστήματος κ. Σηύρος κάκουί** 
κοι ένα τμήμα του χώρου της Τράπεζας με τους υπαλλήλους "εν δράσΣή
Ο μΛ"εύχετοι στον διευθυντή κοι ο* όλα τα στελέχη του νέου κοτοστήμη^ 
"καλές δουλείες".
δόθηκε στη δημοσιότητα η πιο κάτω ανακοίνωση:
’Το Δ .Σ.του Συλλόγου Ερασιτεχνών Ψαράδων Ν. Ημα­
θίας. ύστερα από τηλεφωνική κοτογγελίσ συμπολίτου 
μας, του οποίου ισ  στοιχεία έχουμε, είπε όχι κάτοικοι 
χωριών που βρίσκονται δεξιά κοι ορκπερά κατά μήκος 
του Αλιάκμονα, είχαν στήσει πανηγύρι απόχην πλούσια 
ψαριά που πέτυχαν.
Πιάσανε γριβόδιο πολλά κιλό που ζύγιζε το κάθε άτομο 
3 μ 4 κιλό, μερικοί μάλιστα από αυτούς το πουλούσαν.
Η κσταγγελίο έγινε στις 5 Μαϊου. ενημερώσαμε το 
τμπμο Αλιείας στις 4 Μοϊου κοι συς 5/S πήραμε από­
φαση να γράψουμε τα παρακάτω με την ελπίδα ότι απ' 
συτούς ηου θα το διαβάσουν ίσως μερικοί ευαισθητο­
ποιηθούν και οπό τους ερασιτέχνες ψαράδες οι παρα­
βάτες λιγοστέψουν και οι αρμόδιες υπηρεσίες βρουν 
τρόπους αστυνόμευσης.
Κόη π Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, δημοσίευσε στον
μστίες κοι epciottÉrt/ec υποχρεούνται va μεταφι,«--  
τα αλιευτικά τους σκάφη κοι εργαλεία στο σηίτιο τ°Λ
3. Την τήρηση της παρούσας ονοθέτουμε οτιςΑ^β 
νομιχές Αρχές του Νομού, χπν Αγροφυλακή κο1 
Δασαρχείο σύμφωνο με σς ιοχύουσες διατάξεις-
4. Cx παραβάτες διώκονται σύμφωνο με τις διοτ^ 
των Ν.Ν. 1740/87 Και 2040/92.
Αυτή είναι η απόφαση και υπογράφει ο χ. Σ. foW 
λίδπς ως βοηθός Νομάρχη. 7ην υπογράψουμε κι
Επειδή όμως δεν την υπογράφουν πολλοί παράν% 
κάτοικοι του Νομού μας κοι η σφαγή των itwPJ 
συνεχίζεται τώρα που βγαίνουν οτα ρηχά για νο <*$ 
σουν το γόνο ρωτούμε το φίλο μος Σάββα Γοβριηι^ 
τ ί γίνεται με τα άρθρα 3 και 4 της απόφασης μ 
υπέγραψε; I
τί'Σύντομα θσ εηανέλθουμε με περισσότερα ν ιο ^  
. . ^  επιτρέπεται κοι τι απαγορεύεται σχετικό με την
τοπικό τύπο με την αριθμ.7547/7-4-93 απόφαση περί τεχνική αλιεία τόσο στα ποτάμια όσο και στις θάλσάΐν
'απονάρευσης Αλιείας στο Ν. Ημαθίας την οποία και 
αναφέρουμε όπως είχε:
Αποφασίζουμε
1, Απαγορεύεται το ψάρεμα στους ποταμούς, το 
κανάλια και τις τεχνητές λίμνες του Νομού εκτός Τρι- 
ποτάμου κοι Apa πίτσας υε κάδε μέσο κοι εργαλείο οπό 
13-4.1998 έως 31-5-199Θ για την προστοσίσ της σνα- 
ηοραγωγής των ιχθύων.
Υπενθυμίζουμε μόνο όη όλο το μήνα Μάϊο οπογοΡ1 
τα\ το ψάρεμα με δίκτυο και πορογόδιο στις θάλοσυ
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f'Pfi ΦϋΠΛοο δρχ. 15C 
F-mail;
CRLAoS01@i8M.NET
στην επιλογή του υποψήφιου Νομάρχη
της Νέας Δημοκρατίας στην Ημαθία
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ...ΣΗΡΙΑΛ;
WKOSfe0 noñní' μοκροτίος. Αλλιώς δεν ε ­ξηγείται το γεγονός, να 
ουζητείτοι ευρέως το θέ- 
ijg  με όισφορες παραλλα­
γές στους "π ολιτικούς
Συνέχεια  στην 15η σε Η.
•^Ρ Η ετο ε  Σ. ιο λ ν ν ιδ η χ
L'jL O Z W fM E Z
12 O u tra  crtíó  ßO S+O fc 
μόνο 200000
(S O litra  αττό G fc W Ilt 
μόνο 2 30000
ιοχύ& γιο ηεριορκψένο αριθμό ηλιακών 
Βέρο ΙΟ Τηλ. 24138 & 60049
α ε λ φ ιν α ρ ιο
α ν α ψ υ κ τ η ρ ιο
Κ Ο Λ Υ Μ Β Η Τ Η Ρ ΙΟ
ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ
^ —δ ρ ο σ ερ ό  κα Π ο κα ίρ ιΊ
-—H jif f l l  ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΠΟ T it  10 Π.Μ-
^ Α Ρ ξ η  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΪΟΥ
tc tta  - Δ /ν ο η : ΚΩΣΤΑΣ χ α ς ιπ τ η ς  
' » ντόδρυσ ες  ΒΕΡΟΙΑ ■ Tnf). Ο Ϊ Ϊ1 /7 1 Μ 8
ΓΙΑ ΠΡΟΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΟΗΤΕΙΑ ΤΟΥ
Ακυρώθηκε απόφαση του 
Δημ. Συμβουλίου Βέροιας
ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Ακυρη έκρινε π επιτροπή του 
άρθρου 18, τη ς  οποίος προε­
δρεύει Πρωτόδικης, την πρόσφα­
τη  οπ όφ α οη  το υ  Δ η μ ο τ ικ ο ύ  
Συμβουλίου θέροιος, τπ σχετική 
με τον  κανονισμό λειτουργίας των 
Κοινοτικών Συμβουλίων.
Οπως είνα ι γνωστό, ΐη ν  οπόφα· 
ση καταψήφισαν ως παράτυπη οι 
σύμβουλοι τη ς  μειοψηφίας, ηλην 
των κ.χ. Χιονίδη και Αδαλόγλου, οι 
οποίοι συντάχθηκσν με την πλειο- 
ψηφία.
Είναι η πρώτη φορά στην πο- 
ρούσα θητεία του Δημ. Συμβου­
λίου. που ακυρώνεται απόφασή 
του. Διερωτάται, λοιπόν, κονείς, 
ποια π σκοπιμότητα της κινπτο-
ηοίησης όλων τω ν υπό συνένωση 
Κοινοτήτω ν γιο έναν  κανονιομό 
που εκ τω ν ηροτερω ν εθεω ρήθη 
ό τι δεν θα ισχύει, ε φ ' όσον ανα φ έ- 
ρετο ι στπ λειτουργ ία  οργάνων του  
επόμενου δημοτικού συγκροτή­
ματος. για τπν οποία σύμφωνο και 
με το  νόμο 2529/9?, δεν ε ίνα ι αρ­
μόδιο το  σημερινό δημοτικό  συμ­
βούλιο.
κατό της οπόφοσπς τη ς  επ ιτρο­
πής του άρθρου 18 , μπορούν να 
προσφύγουν οι έχοντες έννομο 
συμφέρον. Μέχρι στιγμής, δ εν  είνοι 
γνωστό αν ο Δήμος Βέροιας θα επι­
χειρήσει τη ν  ανατροπή της ακυρω­
τικής απόφασης ηροσφεύγοντος 
στον υπουργό Εσωτερικών.
D O LCE &  G ABBAN A F E N D I C A L V IN  K L E IN  K E N ZO
ΟΠΤΙΚΑ S
ΛΙΟΛΙΟΣ 1
β Λ ΐ£ ·  Ê
li¿pu inr £





ΠΟΥ ΟΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ 
Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ο πρώ ην β ο υ ­
λ ευ τή ς  Ημαθίας, 
χης Ν έα ς Δ η μ ο­
κρατίας, κ Ί  Σ τ έ ­
φ α ν ο ς  Κ υ φ ο ζό -  
ηουλος με  δ η λώ ­
σ ε ις  ίο υ  προς γο 
"ΛΑΟ“, δ ιευκρ ιν ίζει 
πως συστρατεύε- 
ται μ ε  τ ο ν  uno* 
ψ ήφ ιο Ν ομάρχη  
η ο υ θ α  υποστηρί­
ξε ι η Ν Α . στο Ν, 
Ημαθίας, μ ε  τη συμμετοχή του ή μη στο 
ψ ηφ οδέλτιό του, ω ς συμβολική  ηρώξη από 
ΓΠΥ Πλευρό του στην κομματική συνοχή  
κα ι στην κομματική ενότητα .
Δ ιευκρηήζει δ ε  6 η  óñ a  αυτό ισχύουν  
από μ έρου ς χου, εφ ' ό σ ο ν  φ υσικό ο υπο­
ψήφιος Ν ομάρχης σ εβ α σ τε ί τη σχετική α ­
π ό φ α σ η  τ η ς  Κ .ε .  του  κ ό μ μ α τ ο ς  για  
ασυμβίβαστο σ τ ις  ιδ ιότητες του υποψη­
φίου Νομάρχη και του  υποψηφίου βου ­
λ ε υ τ ή  σ τ ις  ε ρ χ ό μ ε ν ε ς  β ο υ λ ε υ τ ικ έ ς  




Σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η  
Τύπου θα δώσει 
ο υποψ ήφ ιος 
Δ ή μ α ρ χ ο ς  
Ν άουσας κ.
Γιώργος Πολά- 
κης την Τρίτη 
12 Μ α ίου  και 
ώρα 8 μ.μ. στο 
Δημοτικά Περίπτερο "Κ ΙΟ Σ Κ Ι 
της Νάουσας.
f r
Ο il  Πολάκης 0α αναφερθεί σε 
θέματα που αφορούν την υπόψη- 
ψιότπτά του.
ΒΕΡΓΙΝΑ Network f
£c«4̂ c* tn» IlH-flu f t  u  l**cn-.ct M r fn t l rr̂ T <1 eWS* ™  . . .  TX’fwr
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  M O D E M
Με κάθε νέα ετήσια συνδρομή
ΔΩΡΕΑΝ
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- M io  το υ  κ λ έ φ τ η , δυο  ίο υ  κ λ έ φ τη , 
τρ ίπ ο ν τ ο  κ ο ι κ α κ ή  τ ο υ ς  ώ ρα!
- Δ η λ α δ ή  α υ τά  t o  κ α λ ά θ ι to o  Π έτζα  
μ ε τρ ο ύ σ ε  μ ό ν ο  τ ρ ε ις  n ó v to u c ;
- Π σ ρ ο κο ίΙώ  ο ι λ ο γ ισ τ έ ς  νσ τ ο  μ ε τα ­
φ ρ ά σ ο υ ν  α μ έο ω ς  σε δΚ7.!
- Γ α υ τ ό  το  σ η μ ε ίο  φ τ ά ο ο μ ε : να π α ί­
ζ ο υ ν  ο ι δ ια ιτ η τ έ ς  50 -50  κα ι να  τ ο υ ς  λ έ μ ε  
η σ ίΙΐΊκ ά ρ ιο !
- Π α ρ α κα λώ , ό τ ι κ α φ έ  π ίνε ι σ το  ε ξ ή ς  
ο  κ . Σ υ μ εω ν ίδ η ς . ν α  τ ο ν  χ ρ ε ώ ν ε τε  σ το  
λ ο γ α ρ ια σ μ ό  το υ  χ . Α λ εξό π ο υ λ ο υ ...
- Να κ α ι π πρώ τη μ ε τα γ ρ α φ ή  το υ  ΠΑΟΚ 
γ ια  τ η ν  επ ό μ εν η  χ ρ ο ν ιά : Φ σ σ ούλας κ α ι 
εδώ  βα ε ίμ α σ τε ...
- Οχι αγά π η  μ ου . δ ε ν  πήρα το  Π λέ ι μπόι 
V io  τη ν  Ινα  Λ αζοπ ούΑ ου , α λ λ ά  γ ια  να δω  
α ν  έ χ ε ι τ ο  α φ ιέρ ω μ α  σ τη ν  Η μαθία*
* Τι σ χέσ η  έ χ ε ι τώ ρ α  ο  Ο λυμ π ια κό ς  με 
τ η ν  Ιν ο ; Και ο ι δ υ ο  ε ίν α ι. . .  πάχος!
* Δε μ η εσ τ  μ η ό το μ  ιν τ ά ο υ ν ,  ooc  λ έ ω —
* Α υ τό  θα  n tá e e i α κ ό μ η  κ α λ ύ τε ρ α  σ τη ν  
τη λ εό ρ α σ η , α ν  ε μ φ α ν ίζ ε τ α ι με τ η ν  π λά ­
τη  σ το  φ α κ ό ... Τ ρ ίπ οντο !
- Τ ο υ λ ά χ ισ το ν  π ήραμε το  π ρω τάθλημα  
σ το  θ ό λ ε ϋ , π έν ε  σ το ν  Ο λυμπ ιακό . Ναι, 
κ ι  εγώ  κ έ ρ δ ισ α  200  δρχ . σ το  ξυστό?
- Τ ι κ ο ιν ό  ¿xei η Λ α ζοπ ού λο υ  με το ν  
Σ το γ ιά κ ο θ ιτς : Ο Π έ τζα  έ σ κ ισ ε  τη ν ... ίνα 
t t o  πΠΰκχό το υ  κ α λ α θ ιο ύ ) ]
- Π ο ια  η δ ια φ ο ρ ά  ΠΑΟΚ κ α ι Ο λυ μ π ια ­
κ ο ύ  μ ε τ ό  τ η  λ ή ξ η  τ ο υ  μ α τς : 0  ΠΑΟΚ 















+ ΖΜΣΗΣ X. ΠΑΤ0ΚΑΙ
Ιδιοκτησία 
ΑΦΟΙ ΠΑΤΙΙΚΑ Ε.Ε. 
Εκδό ΐηζ · G/vtriC 
KMX. Ζ- Π ΑΤΣΙΚΑΙ 
Συνενδόιης * 
Δ/ντής Σύνταξης 
ΑΝΑΤΤ. Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΙ 
Αρχισυντάκτης


















Ετποιο Δήμων, rponj- 
Cqjv. Οργανισμών ί. Ε- 
t Οΐρΐών Α.Ε ...... SO.OÖG
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Δ ια & Σ θ α ιώ α α ς
No to  πιστέ- 
φούμε ή όχι: Κσ· 
θότι τελ ε υ τα ία  
είμαστε λίγο ε* 
π rip ρε π εις στην ε ­
φορμονή το υ  
πίστευε κοι μη ε ­
ρεύνα ας χυθερ- 
ν η τ ι κ έ  ς 
Διαβεβαιώσεις. κι 
ος εΝοι οπό *δικό' 
σου άνθρωπο.
Δια6ε6αίωοπ - 
δήλω ση έκο νε  
χθές στη Βουλή ο 
υφυπουργός Ανά­
πτυξης Mix. Χρυ· 
οοχο Γδπς. ότι 6εν 
θα υπάρξει κομμϋ 
αύξηση στα ασφά­
λιστρα των αυτο­




δ ιε υ κ ρ ιν ίσ τη κ ε  
ποιό υποτίμηση 
Αυτή που έγινε π 
ουτή που 0Α νίνει 
κατά to  καλοκαίρι 
όπως λένε ο ι... 
προφητείες:
Ιδομεν!
Αυτό, όμως, που 
αναμένουμε με 
περιέργεια είνοι η 
έκδοση του ενη­
μερωτικού δ ε λ ­
τ ίο υ , όπου θσ 
κοτογρ όΦ οντσ ι 
όλο το o to ix ito  
των ασ φ αλ ισ τι­
κών ε τα ιρ ε ιώ ν  




ότι πάνε για πολυ­
σέλιδη, έκδοση·
ΑΠΟΨΕΙΣ
Οι α ν ά γ κ η  μας, ο Siafloyoc και ο ΧΥΤΑ
Το θέμο του ενιαίου χώρου υγειονομικής τοφής των απορριμμάτων, 
οπσσχόλησε μεταξύ άλλων την πρόσφατη συνέντευξη τύπου του 
Νομάρχη Ημοθίας χ. Βλαζάκη.
Οπως είναι ήδη γνωστό, υπάρχει προέγκριση χωροθέτησης του ΧΥΤΑ 
στην περιοχή Ρουνιίνο της Κοινότητας Επισκοπής Νάουσας, με 6όσπ 
την πρόταση ειδικών επιστημόνων προς το  Νομαρχιακό Συμβούλιο.
Ποράλλπλα όμως, υπάρχει και π προσφυγή στο Συμβούλιο της 
Επικρατείος οπό την Κοινότητα Επισκοπής, την οποίο συνυπογράφουν 
οι γύρω Κοινότητες {μέσω του Συμβουλίου Περιοχής). Στην προσφυγή 
γίνεται λόγος γιο μ π τήρηση των όρων και των οναγκοίων μελετών.
Κοι μόνο οιπή η προσφυγή δείχνει ότι το θέμο της δημιουργίας του 
ενιαίου ΧΥΤΑ στο Νομό στη Ρουντίνα, θα τραβήξει σε μάκρος toc προς 
τη δημιουργία του.
Στη συνέντευξη τύπου της Δεύτερος, από τον κ. δλοζόκπ αλλά και 
οπό το βοηθό νομάρχη κ. Γσβριηλίδη, ισνίσ ιηκον μετοξύ άλλων ότι η 
Επισκοπή πρέπει να πειστεί, αφού το αντισταθμιστικά ωφέλη για την 
Κοινότητα θα είνοι μεγάλο, ενώ αντίθετο, δεν ηράκειτοινσ επιβαρυνθεί 
το  περιβάλλον αφού πρόκειται για δημιουργίο ΧΥΤΑ με ευρωπαϊκά 
πρότυπα.
0  κ. ΓαΟριηλίδης τόνισε ότι οι ανησυχίες των κατοίκων είνοι δικαιο­
λογημένες ολλό 'φταίμε εμείς που δεν τους ενημερώσαμε για τα τ ι 
ηρδκεrtoi νσ γίνει και πόσο εκατομμύρια θο πάρουν*.
0 κ, Βήσζάκης τόνισε ότι η Επισκοπή δέχεται μεν τα χώρα της 
απόσυρσης φρούτων, αλλά δεν δέχεται το ΧΥΤΑ. Ωστόσο, ο πρόεδρος 
τιΐς  Κοινότατος Επισκοπής κ. Αντωνίου, μας είπε χθές, μιλώντας στο 
Ρόδιο ’TYflÜS FM’ ότι δεν δέχεται στπ Ραυντίνο ούτε το ένο, ούτε το 
άλλο.
* Αποσύρομε παλιά 30 εκοτ. κιλά και έχουμε πρόβλημα με το υπόγειο 
νερά σε όλη την περιοχή. Τώρα, με 2D0 εκοτ. κιλά φαντάζατε το 
πρόβλημα που θα δπμιουργηθεί* μος είπε.
Σε σχέση με το ΧΥΤΑ αλλά κοιχο λάκκο της απόσυρσης, ο οποίος 
ηρογρομμοτϊζετοι κοι ουτός γιο to v  ίδιο χώρο, ο νομάρχης τόνισε ότι 
θα επιδιώξει νο έρθουν ηρογμστογνώμονες οπό το υπουργείο, γιο νο 
επιβεβσιώοονν την καταλληλότητα του χώρου, οφού πρώτο εηισκε- 
φθούν και άλλες περιοχές στο Νομό.
Γιο το  θέμα r.ou ΧΥΤΑ, νο θυμίσουμε την οντίδροση κοι του Δημάρχου 
Ειρπνούηολης κ. Φωτιά δη, ότι όπου κάνουν γεωτρήσεις στην περιοχή 
τους, το νερό που βρίσκουν είναι θολά, λόγω των θαμμένων ροδάκινων. 
Γεγονός που προέρχεται οπό την ύπαρξη τα προηγούμενο χρόνιο του 
χώρου απόσυρσης φρούτων στην ίδιο περιοχή.
Πιστεύουμε στι το θέμα του ΧΥΤΑ e in  Pouvtfvo. οπό περιβαλλοντική 
και οικονομική πλευρά, πρέπει να απασχολήσει σύντομα τους υπεύθυ­
νους του Δήμου Ανθεμίων (σε επίπεδο προέδρων ολλό και υποψηφίων 
Δημάρχων ο ήμερο), του Δήμου Ειρπνούπολης κοι της Νάουσας. Η 
αντίδραση είναι πιο μεγάλη απ' ουτήν που πιστεύει ο χ_ Βλοζόκης 
ίοναφέρει για αντίδραση του 5% του νομού κι αυτό πρέπει να καταγρά­
φ ε ι άμεσο, ώστε να δρομολογηθούν οι επόμενες εξελίξεις, αφού π 
δημιουργία ΧΥΤΑ είναι θέμα επείγουσας σημασίας. Με την υφιστάμενη 
κοτάστοσπ. δημιουργία ΧΥΤΑ και χώρου απόσυρσης στη Ρσυνχίνα, 
φαντάζει λιγάκι δύσκολο, Αρσ λοιπόν, ο διόλογος είνοι ουτός που Οα 
δώσει τη λύση, πάντοτε με επιχειρήματα ως προς την ορτιόιπτο του 
όποιου έργου, αλλά και τις ενολλοχτικές λύσεις στην περίπτωση που 
δεν ευοδώοουν οι προσπάθειες. Μην ξεχνάμε άλλωστε κοι το μεγάλα 
οικονομικά κίνητρο.
Η ανάγκη είνοι μεγάλη. Ας μην χάνουμε άλλο χρόνο.
κ .η .
θα τα... πούν οι Ταχυδρομικοί 
της Ημαθίας
Ε χουμε π ήζε ι σ ιο  οχέΔ ιο  εξυ γ ίο νο η ς , τ ε λ ε υ τα ίο .
Το ένο  μ ετά  τ ο  ά λ λ ο  μας έρ χ ετα ι, τό σ ο , που π α ρουσ ιά ζουμε 
μ ία  δ υ σ κ ο λ ία  π λέο ν  ν ο  τσ  π α ρα κολο υθή σ ουμ ε ά λα  μαζί.
Μ ό λ ις  χ θ ές  εγκρ ίθ π κε από τ ο  ο ικο νομ ικό  εη Γ τελε ίο  τη ς  κ υ β έ ρ ­
ν η σ η ς  κ ο ι τ ο  σ χέδ ιο  εξυ γ ία ν σ η ς  τω ν ε λ τ α .
Ο υ π ουργός Ε θν ικής Ο ικονομ ίας υπ οσ χέθηκε ό τ ι το  Τ α χυδρ ο ­
μ ε ία  θα ε ίν α ι κ ερ δ ο φ ό ρ α  το  2000  (α υτό  σ η μ α ίν ε ι ό τ ι π κυβ έρνησ η  
π α ρ α δ έχ ετα ι ό τ ι τό σ ο  χρόνια  ή τα ν  ζη μ ιο γόνο ;) κο ι πως δ ε ν  θο  
γ ίν ο υ ν  α π ολύσ ε ις .
Οι ερ γ α ζό μ εν ο ι όμω ς στο  ΕΛΤΑ Η μαθίας α νησ υχούν γ ιο  τ ις  
ε ξ ε λ ίξ ε ις  σ το ν  κλά δ ο  τους.
Γιο το ν  λ ό γ ο  α υ τό  απ οφ ά ο ισ ον να  δημ οσ ιοπ ο ιήσ ουν  τσ  π ρο­
β λ ή μ α τα  το υ ς  κο ι νσ τα  π ουν σ ε σ υ ν έν τευ ξη  τύπ ου που θο 
ό ώ σ ο υν  τ η ν  ερ χ ό μ εν η  Δ εύ τερ ο  σ τις  6 .00  μ .μ „  σ τη ν  Εληά,
Εχουμε νο  α κο ύ σ ο υ μ ε , λο ιπ όν , κο ι να  μ ά θ ο υ μ ε  π ολλά  από τη ν  
ε ρ χ ό μ εν η  εβ δ ο μ ά δ α .
Ε ξ ά λ λ ο υ  τ η ν  ίδ ιο  μ έ ρ α  θ ο  β ρ ίσ κ ε τα ι σ το  Ν ο μ ό  μ ο ς  κ ο ι 
κ λ ιμ ά κ ιο  τ η ς  ΟΜΕ - ΕΛΤΑ γ ια  ν α  ε ν η μ ε ρ ώ σ ο υ ν  τ ο υ ς  σ υ ν α ­
δ έ λ φ ο υ ς  τ ο υ ς  γ ιο  το  φ λ έ γ ο ν τ α  ζ η τή μ α τ α  “τ ω ν  Ε λ λ η ν ικ ώ ν












*  Η  Πελοπόννησος ( ; )  8α πλήρωσή 
την εξυγίανση του ΟΣΕ όπως 
χνου ντα  πράγματα και τα προγράμ­
μ ατα . Κατά την προχθεσινή 
σύσκεψη χης κυβέρνησης, το σενόΓ 
pro τάχιστης εξοικονόμησης 12-1& 
δισ. ετησΐως πρόελθε π ε την αν^ 
στολή εκτέλεση ς των δρομ ολογώ  
στο δίκτυο της Πελοπόννησου
τά την Πάτρα. Προς το παρόν - πά' 
ντω ς - η npoxacm δ εν  έγινε δεκτι^ 
καθ’ ότι εκτιμιίθηκε το πολιτικό 
στος από τις  αντιδράσεις των Πε- 
λοηοννησίων. Θυμήθηκαν λίγο 
την αρχαία ιστορία και οπισθοχώ' 
ρησαν, για  να  επανέλθουν - όμως' 
δριμήτεροι...
* Κόψτε τα σιδηροδρομικά δρομ^ 
λόγια στη Νότια Ελλάδα, στο όνοΡ^ 
του εκσυγχρονισμού και της "εξ^ 
γίανσης" (στην υγειά της Ευρώιτηζ)· 
κόψτε και τα αεροπορικά δρομολό 
για στα νησιά και στις άγονες γραΡ' 
μ ες  μας που μόνο μία ελληνικά 
συνείδησης και ψυχής εταιρεία 
μπορούσε να θεωρήσει χρέος Tfl? 
να διατηρεί και άντε να  δούμε 
Ελλάδα θα μείνει. Ή  μήπως αιπ& 
είναι ο στόχος:
- ι
Και στα δόση 
Π Πυροσβεστική
Οι πυροσβέστες θα σβήνουν πλέον' 
και τις πυρκαγιές στα δάση, καθώς 
την ψήφιση του σχετικού νομοσχ^' 
όίου, οι αρμοδιότητες δοοοπυρόσβΓ' 
σπς περνούν από τη δασική στλ 
πυροσθεστιχή υπηρεσία.
θα πέσει.δηλαδή, πολύ δουλειά 
κολσκοίρι. τόσο που θα κοπεί κα) ^  
λργόμενο τάβλι" όπως χαριτολογώ* 
ν ιος  κοι καλοπροαίρετα π ε ιρ ά ζ ο υ ν  
τους πυροσβέστες κάποιοι φίλοι τους.
Την είδηση μετέφερε ο κ. Τζσυμά' 
κας, ο οποίος τάβαλε αγρίως με τούί 
δασικούς κάνοντας λόγο για "ouvtf' 
χνία που αποσκοησύσε στο κέρδoC‘ 
όπως είπε χαρακτηριστικά, επικαλσύ' 
μένος τα 4 δισ. που δόθηκαν πέρυό 
στους δασικούς νιο υπερωρίες".
0 κ. Τζουμόκας ισχυρίστηκε όχι τΦ*
ρα η δαοοηυρόσβεοη θα είναι αποτΓ' 
λεομσ τική  κοι ανακοίνω σε το \  
πρόσληψη 3.500 εποχικών υησλλ^' 
λων στη πυροσβεστική,
Από χπν όλη ιστορία και επίθεση το^ 
υπουργού Γεωργίας θίχθηχε ο πρό£ί 
δρος των δασοπόνων κ. Κανελλόπαύ' 
λος κοι σχολίασε ότι *το νομοσχέδιά 
αποσκοπεί μόνο στην εξοικονόμησή 
χρημάτων και όχι στην αποτέλεσμα**1 
κόχερη προστασία των δασών".
Μην μαλώνετε βρε παιδιά. Το ζπ 
τούμενο είναι να μην έχουμε ή Υ( 
έχουμε τις λιγότερες φωτιές... Οχι 'ί 
ονάδουμε κι άλλες!
\ - t r~ r
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Εκδήλωση μνήμης 
από το ν  Σύλλογο  
Κιβωτιανών Βέροιας
0 Σύλλογος Κιβωτιονών Βέροιας διορνονωνει 
εκδήλωση που 0ο γίνει to -πρωινό inc ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
10 ΜΑΙΟΥ 1998 στον Ιερό Ναό tou Προφήτη 
Η λ ία στον Προμηθέα Βέροίος, λόγω της επε­
τείου μνήμης tnc Γενοκτονίας των Ποντίων.
Η εκδήλωσή μσς περιλαμβάνει:
* ώρο,β π.μ. -10.30 η.μ.: θεία Λειτουργία και 
τέλεση μνημοσύνου στον Ιερό Νοά tou Προφή­
τη Ηλίο, ένας ελάχιστος φόρος τιμής και μνήμης 
για τους προγόνους μας χσι ποπηούδες μας που 
χάθηκαν.
* ώρα 10.30 η.μ.: Στον περίβολο της Εκκλη­
σίας θο γίνει αναπαράσταση των παραδοσιακών 
εθίμων της Κιβωτού Γρεβενώνκοι συγκεκριμένα 
το έθιμο *χορότς ηιρ4, δηλαδή δημοπρασία δια­
φόρων προϊόντων, ποντιακών φαγητών (του- 
ύούρ, φούοτορον κ,λ.π.Ι κοι κατοικίδιων 
(κορόρος. περισχέρε, ορνίο κΑπ.ΐ ηου προσφέ- 
ΡΟνται οπό τους πιστούς ως τόμστα στον Αγιο 
κ°0ώς και το έθιμο “τσούγκρισμα ωμών οθών\
‘ ώΡ0 11 η.μ.: Στη συνέχεια θο ηοροτεθεί 
jftov περίβολο χπς Εκκλησίας *γεύμο ογάπης· 
^ ρ ε ό ν  γιο όλους, ηου θο περιλαμβάνει εκτός 
των άλλων και ποντιακό φσνητά (ιανομένον 
°ουρόά, ηισσίο. πυροοκίο κ.λ.π.).
ώρα 12 μ.μ.: Η εκδήλωση θο τελειώσει με 
ι ήν τέλεση του εθίμου της ‘αντόμωμο ζωντα- 
νων και πεθαμένων*, δηλαδή με τράγούδιο κοι 
Χορούς ηου τρογουδούν και χορεύουν οι πιστοί 
^Ρος τιμήν των νεκρών τους. Την εκδήλωση μας 
να πήαιοιώσει - στο ποντιακό τρογούδι κοι τη 
Upo - το ζεύγος Χρήστου και Μέλπς Ραμηίδη





Σε ηρόσφοχη ουνεδρίοοη της Ν.Ε. του ΔΗΚΚΙ 
■ Ημαθίας, παρουσία κοι του μέλους της Χ.Π.Ε. 
τ η  Ακί^ π .  συζητήθηκον θέματα σχετικά με 
ν καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της Ν.Ε. 
με στόχο:
0} Τ°ν ουσιαστική παρογωνή πολιτικού έργου 
&  Την αυμηαρόστσση του κινήματος, στο 
r 0{σι° ίου  νόμου, στον Ελληνα πολίτη μετά 
D n l^V ^ ^ εΐΓΐσίΰ δήθεν “επιτυχία' της ουντη- 
‘κή * ζ κυ8^Ρνησπς όσον οφορά την προοπτι- 
"  £νΐ°ξης της χώρος στην ΟΝΕ το 2001 κοι τις 
Ρενέργε^ς m{. ειζ e¿p0C φυσικό, του μη 
noovojj,oúxou Eññnvo
Ιην διαδικασία συζητήθηκε κοι έγινε 
_ η Προ ημερών υηοβ λπθείοο ησρσίτη-
η tou μέλους της Ν,Ε. χ. Χαρ. Μπαλιοτζίδη ο 
0ιος αντικστεστήθπ υπό tou κ. Αν. Νηοελίτπ.
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.5.1998
ε φ η μ ε ρ ε ύ ε ι , ι ϊ .3ο - 17.οο. κ α λ α - 
“inAAiKÂï ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΚΟΝ1- 
ΗΓ 21 - ΑΣΤΙΚΑ. ΤΗΛ. 71601 
ÛIANYKTEPEYEI. 20.30 - 01.00. ΓΙ0Υ- 
Λυί. ΗΕΤΡΙΝΑ. ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 26 - 6ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ΤΗΛ. 29101
h a ir  l a s e r
Ηεντρο ριζικής αποτρίχωσης 
« ε Laser (Alexadrite)
PPtctiKñ - Ανώδυνη · 
Γρήγορη Αποτοίχωοη
íoñcouoú A - Κατερίνη
Τηλ. 0351 - 22785,
KIV . 09Λ-5Α5201 & 093-489356
Δ Π ΡΕΑ Ν  ε ν η μ ε ρ α ς η
Συνέδριαζε» τη Δευτέρα 
το  Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας
Τακτική συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβου­
λίου Βέροιας θα πραγμα­
τοποιηθεί τη Δευτέρα 15 
Μα ίου στι 8.00 το βράδυ,
Η συνεδρίαση θο γίνει 
στην αίθουσα συνεδριά­
σεων χου Δημοτικού 
Συμβουλίου κοι το θέμα- 
το της ημερήσιας διάτο· 
ξης έχουν ωςα εξής:




- Αίτηση Αντωνίου Α- 
κριβόπουλου γιο μίσθω­
ση κοτ/τος Δημοτικής 
Αγοράς.
-Αίτηση Ζωής κωνστα- 
ντιν ϊδου για μίσθωση 
κστ/τος Δημοτικής Αγο­
ράς,
- Αίτηση Ιωάννη Κου- 




Μ παντού ρο νια αλλογή 
χρήσης κατ/ματος Δημο­
τικής Αγοράς
- Αίτηση Ιωάννη πολυ- 
χρονίδη νιά μίσθωση 
κοτ/μοτος Δημοτικής Α­
γοράς.
- Αίτηση Στυλιανού 
Κσνόύλσ γισ Δύση μί­
σθωσης κατ/μοτος Δη­
μοτικής Αγοράς.




- Αίτηση Εύλομηίας 
Ιωαννίδου γιο μίσθωση 
κατ/μοτος Δημοτικής Α­
γοράς.
* Αίτηση Αναστασίας 
Σσηστζόνλου για εΕά- 
φλισπ οφειλής της στο 
Δήμο με δόσεις.
• Εγκριση ή μη κατ' αρ­
χήν, συμμετοχής του Δή­
μου στο Βυζαντινό 
Φεστιβάλ Λονδίνου 
2000.
- Εγκριση ή μη εκτέλε­
σης έργου με αυτεπιστα­
σία.
- Εγκριση ή μπ 1ου Α­
νακεφαλαιωτικού Πίνα­
κα Εργασιών του έργου 
ΆσΦολτρόσχρωοη Α- 
κοθέτου στο κεντρικό 
δρόμο Μέσης'.
* Εγκριση ή μ π 1ου Α· 
νοκεφολοίωτικού Πίνα­
κα Εργοσιών χου έργου 
•Προστασία * ανάδειξη 
διατηρητέων περιοχών 
Κυριώΐίσσος · Μπαρηού- 
τας (ΒΦάση).
- Εγκριση ή μπ πρωτο­
κόλλου προσωρινής πα- 
ρολσβής του έργου 
Άοφολτρόστίοση οδών 
συν/σμού Μέσης και κο· 
ταοκευή διαβάσεων*.
- Αποδοχή επιχορήγη­
σης και τροποποίηση 
προϋπολογισμού Δήμου 
έτους 199Β.
- Εγκριση ή μη ονορός 
βιβλίων και περιοδικών.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
'· '■ % γ  ïH&SSSiïi
ΘΡΑΚ1ΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Την Κυριακή 26 Απρι­
λίου 1998. π θροκική Ε­
στία Βεροίας πάντοτε 
ηορούσα στο πολιτιστικά 
δρώμενο του Νομού 
μος, συμμετείχε στην Ε­
βδομάδα παράδοσης 
που διοργανώθηκε από 
την Δημοτική Επιχείρηση 
Πολιτισμού, οηό το χρο­
νικό διάστημα 26 Απρι­
λίου έως 30 Απριλίου, 
Στην κατά μεστή αίθου­
σα της Αντωνιόδειος Στέ­
γης Γραμμάτων και 
Τεχνών, οι Θρακιώτες - 
μέλη της θροκικής Ε­
στίας και οι φίλοι τους, 
είχαμε την ευκαιρία να 
απολαύσουμε τον κοθη- 
γητή του Αρισιοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσα­
λονίκης κ. Κοροβονάσπ 
Αθανάσιο ο οποίος πα­
ρουσίασε το θέμα:
Κεφάλαιο της 
νεότερης ιστορίας της 
Θράκης
0 κ. Καραθονόσης, κα­
θηγητής Ιστορίας, κοι ο­
μιλητής, με χειμαρρώση 
λόγο, εντυπώσιασε και 
καθήλωσε το  οκροοτή- 
ριο με την ομιλία του, π 
οποίο ξεκίνησε με μία 
σύντομη ανοφορά στην 
αρχαία θρόκπ κοι κοτέ> 
λήξε στην τριχοτόμισή 
της Θράκης σε Βόρεια ή 
αλλιώς Ανοτσλικπ Ρωμυ- 
λ ίο  που ανήκει στην
Βουλγαρία, στην Ανοτσ­
λικπ Θράκη ηου ανήκει 
στην Τουρκία και στην 
Δυτική Θράκη που είναι 
Ελληνική.
Μετά ίο  πέρος της ομι­
λίας ίου, ακολούθησαν 
ερωτήσεις οηό μέρους 
του ακροατηρίου, στις ο ­
ποίες ο κ. Καθηγητής α­
παντούσε με σοφήνεια 
κοι έτσι δόθηκε η ευκαι­
ρία οε πολλούς πορευρι- 
ομ ο μένους να πόρου ν σ - 
ηαντποεις σε προσωπι­
κές τους οηορίες κοι 
ερωτηματικό.
Μετά την ομιλία του κ. 
Κσραθανόση ακολούθη­
σε το δεύτερο μέρος της 
εκδήλωσης που περιε» 
λάμδανε παρουσίαση 
Θρωκιώτικων χορών από 
ία  τρίο χορευτικό τμήμα­
τα tn c  θροκικής Ετσίος 
Βεροίος: τμήμο μικρών, 
εφήβων και ενηλίκων.
Η σχέση και π αγάπη 
των όρσχών στην μουσι­
κή χόνετοι στα βάθη των 
οιώνων. Λοός αρχσιόιή­
χος οι Θράκες οηό το 
χρόνια tou Ορφέο ως τις 
μέρες μος. δεν έπαψαν 
ποτέ νο τρογουδούν κοι 
χορεύουν. Κι1 ουτό είνοι 
φυσικό αν σκεφθούμε 
πως σύμφωνο με την πα­
ράδοση, ο θρακιώτης 
Ορφέας γιός του θεού 
της μουσικής Απόλλωνο
κοι της Μούσας Καλλιό­
πης, θεωρείται ο πρώτος 
μουσικός των προϊστορι­
κών χρόνων, ο οποίος με 
την λύρα του κοι την 
μουσική του τέχνη που 
πήρε σον δώρο οηό τον 
πατέρα του Απόλλωνα, 
μάγευε με την λύρο του 
όχι μόνον τους ανθρώ­
πους αλλά και τα άγριο 
ζώο.
0ΐ πονάρχοιες ονηές 
λοιπόν κοτοβολές που 
έχουν σχέση με την oyó* 
ηη των θρακών σ ιην 
μουσική κοι τον χορό ε- 
πιβεβοιώθηκον οκόμη 
μ ίο φορά το βράδυ της 
26πς Απριλίου, όπου τα 
τρία χορευτικό ιμήμοτο 
ενθ ου θίασον το 0ΚΡ00· 
τήριο με την ζωντάνια 
τους, τ<  χορευτικές τους 
φιγούρες, τη σβελτάδα 




λιο της θροκικής Ετοίας. 
Βεροίος κοι πόντο επιτυ­
χίες στο έργο του.
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Πλήρες ϊξοηΑιομένο με μπχο\·ήματο γιο- ήλεκτρο- 
θεραπείες. σναρροφ/lOflÇ. δίοθερμες. w iερΛχους.
πσραφενόλοστρσ, μοσάζ. πλεκτροβελονιρμό ϋέίζερ.
ΘΕΡΑΠΕΙΕΧ ΑΠΟΚΑΤΑΠΑΪΗΣ ΙΕ : n^fíñnyStc. 
tiapctnanyitc tvxw añ ixó . νευρολγΤες. πμικρο- 
νίες πονοκεφάλους, αθλητικές κακώσεις, ρευ­
ματολογικές παθήσεις, μυαλγίες, οσφυαλγίες, 
ίοχνσλγίες, δισκοπάθειες, ουχενιό σύνδρομο
Μ . Κ Α Ρ Α Κ Π ΓΤ Η  15
Πρες λςττουργίος 3.30 -14 .00 1  17.οο - 2ΐ.οο 
Σάββατο 6.SO * 14.00
ΜΑΡΛΕΝΑ ΣΑΚΤΟΥΡΑ ■ 
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΑΝΕΠΙΠΉΤΑΙΟΥ ΠΟΖΝΑΝ ΤΗΙ ΟΟΑΟΝΛΤ
EÍfltKEYOElí ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΛΥΤβΐΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ VOIT A TOY 
KIOSCENTCR TOY ΜΟΝΑΚΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΤΗΛ. 70302 - Κ!Ν. 094 - 993701
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ 








Μετά τις αρχαιρεσίες της 29ης Μαρτίου 1998 
χο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της θρσκικής Ε­
στίας Βέροιας συγκροτήθηκε οε σώμα ως εξής: 
Πρόεδρος: Ευστάθιος Βακόλης 
Α* Αντιπρόεδρος: Νικόλοος Χαμαλής 
θ' Αντιπρόεδρος & Εφορος Περιούσιος-, Γεώρ­
γιος Βάσογλου
Γενική Γραμματέας: Ευαγγελία Αδομίδου 
Αναπ. Γεν. Γραμματέας.- Αντώνιος Κουτούλης 
Ταμίας: Μαρία Στεργίου 
Εφορος Δημ. Σχέσεων: Γτέργιος Σοηουντζής 
Εφορος Χορών Δ Ιμοτιοθήκπς: Μόνδο Μορο- 
ντίδου




Ος μέλη με ειδικές αρμοδιότητες οΐ:
1. Ε*δική Γραμματέας: Σωτηρία Κουφοηούλου
2. Οργανωτικός Γραμματέας: Κώστας Βορβέ- 
λης
3. Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης: Ελένη Γοθριηλίδου 
- Γεωργιάδου
4. ιστορίας - Λσογροφίος, Ιωάννης Αλεζιδδης 
Επίτιμος πρόεδρος, θωμάς Γοβριηλίδης Επίτιμο 
Μέλος. Ιωάννης Μελετίδης Επίτιμο Μέλος
5. Υπεύθυνες Γυναικών: Ευαγγελίο Αδομίδου, 
Μαρία Στεργίου, Μάνδα Μαραντίδου




Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΔΑΜΙΔΟΥ
ΣΥΓΧΑΡΗ ΤΗ Ρ ΙΑ
Τον αγαπημένο μας ανεψιό ΖΗΣΗ ΠΑΤΣΙΚΑ του 
Μιχάλη, που έλαβε εηδξιο το πτυχίο της Σχολής 
ΤΕΦΑΑ tou Αριατοτέλειου Πονεηιατημίου Θεοοολο- 
νι'κης, auyxofpouux Οερμδ κοι του cuxôpootc καλή 
επιτυχία στις μετοπτυχισκίςοπουδίς του στο Τμήμα 
ΦυσιοΛον^ος της Ιατρικής ΣχοΛΛς ταυ Apioiotc/lcfou 
Haven ιοτημΓου θεο/νίκης.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
Τόσου - Πόπης 
ηοτο/κο
ΣΥΓΧΑΡΗ ΤΗ Ρ ΙΑ
Στην Ιφιγένεια Νάτσιου για την απόχτηση του 
πτυχίου της Οδοντιατρικής, θερμά αυγχαρπιήριο 
κοι καλή οτοδιοόρομίο. Τους γονείς της Κώσίο και 
Φωτεινή συγχαίρω θερμά που προσέθεοαν ένα νέο 






Από το Τμήμα Ελέγχου Οχημάτων της Νομαρ­
χιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας ανακοινώνεται 
άτι ta  οχήματα ηου είχε ηρογρσμμστιοθεί να 
προσέλθαυν για έλεγχο σης 9 κοι 1S.A.9B και 
δεν ελέχθηκαν γιατί οι ημέρες αυτές αυνέηε* 
oqu με την οηεργίο της ΑΔΕΔΥ κο» την εκδημίπ 
του σρχιεπισκάηου Σεραφείμ μπορούν ya fipo- 
σέλθοι/ν γιο τεχνικό ΛΛεγχο μέχρι 2 2.5.9 Β χω* 
ρίς να θεωρούνται εκηρόθεομα έφόοον ας 
παραηόνω ημερομηνίες ήταν εμπρόθεσμο.
ΠΑΙΛΕ1Α> φ ρο ντιστή ριο
r ΠΑΙΔΕΙΑ
Η ί
t o p o r o
r í v
■ ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ · ΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ 
’ Γ ΙΑ  ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΣ
ΕΓΓΡΑΦ ΕΣ 
Κ Α Θ Η Μ ΕΡ ΙΝ Α
Υπεύθυνος Ο Εηκογ τμήματος: 
ΒζΑΝΑΣ Κ.
Υπεύθυνη ΟΕΟΡΗΠΚΟΥ τμήματος* 
Κ Ο ΤΙΙΡ ΙΔ Ο Υ X. Λ
Μ ΑΛΑΚΟ ΥΣ« 20, ΤΗΛ. 27.990 ΒΕΡΟΙΑ
ΙΕΛ. 4 ΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 MAIOY 1998
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Δ ιάλεξη  του  ουγγρβφ έα  
Ηρακλή Λογοθέτη
Ο Εκπαιδευτικός Ομιλος Νάουσας, στα πλαίσια των 
εκπαιδειτακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του, 
^οργανώνει Διάλεξή με. τον συγγραφέα Ηρακλιϊ Λογο­
θέτη και θέμα: Ό Αφηγητής: Η έκπτωση της αφήγηαης".
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 
Μαϊου στις 8 μ.μ. στην αίθουσα της ΕστΓας Μουσών 
Νάουσας.
Η είσοδος γτα τα κοινό είναι ελεύθερη.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ÖONQHMEPO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 Μ ο ίου 1998 στον ιερό 
Νσά Αν. Αναρνύρων Βέροιας ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ρ/ λιη- 
ΜΟΣΥΝΟ για την ανόπουαπ της ψυχής της ποΛυα* 
γαΠημένης μας μητέρας, γιαγιάς koi αδελφής
ΓΡΑΜ Μ ΑΤ ΙΚΗ Σ  ΚΥΡΙΑΖΑΚΗ
ΚΟί ΚόλΟύμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της 
νο προσέλθουν γιο να ενώσουν μα# μας τις δεή­
σεις τους ηρος τον θεά.
Τσ τέκνα - τα εγγόνια 
Η αδελφή - οι λοιποί συγγενείς 
- Δεξίωση οα γίνει creo τουριστικό Περίπτερο 
ΕΛΗΑ.
αΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε ιπν Κυριακή 10 
Μσϊου 1998 στον ιερό Ναό 
Αγ. Αντω νίου Βέροιας 
40Ν8ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για την ανάπαυση της ψυ­
χής της Γτολυσγοηημένης 
μος μητέρας και γιαγιάς
Ε Λ 1 Σ Σ Α Β Ε Τ
ΝΙΚΟ ΛΟ ΠΟΥΛΟΥ
και καλούμε ολους Οσους τιμούν τη μνήμη της 
να ηροσέλθουν γιο νο ενώσουν μαζί μος τ»ς δεή­
σεις τους προς ιον θεό.
Τα παιδιά - Το εγγόνΐδ 
Το δισέγγονο 
Οι λοιποί συγγενείς
■ Δεξίωση θσ γίνει οχπν οίθουοα του Ναού.
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Π  Τελούμε την Κυριακή 10 
Μοΐου 1998 στον ιερό Ναό 
Αγ. Αντωνίου Εέροιης ΕΤΗ­
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ γιο την 
ανσπούση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας ο ν  
ζυγου. πατέρα, παππού 
και θείου
ΙΩ Α Ν Ν Η
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
και καλούμε όλους όοους τιμούν την μνήμη του 
να προαέλΟουν γιο να ενώσουν μα# μας τις δεή­
σεις τους προς τον θεό.
Η σύξυγςκ^Το τέκνο 
Τα εγγόνια - Το ανήψισ 
οι λοιποί συγγενείς 
’ Δεξίωση &α γίνει στην ΜησρμηόΰταΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΕΛΕΥΟΕΡίΟΥ Γ, ΚΥΠΡΑΙΟΥ
Α ΓΙΟ Υ  Λ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ  4  
Τ Η Λ . 7 0 0 5 0  - 7 1 0 0 1  * 2 0 0 9 0
Η  δ α π ά ν η  μ ια ς  ά ψ ο γ η ς  τελ ετή ς , στο 
γ ρ α φ ε ίο  μ α ς  ε ίν α ι η μ ικ ρ ό τ ε ρ η  κ α ι η  
ο ικ ο ν ο μ ικ ό τ ε ρ η  a rto  ο π α οδ η π ο ιε  αλλοό
ΚΑΝΤΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΣ Ή Μ ΕΣ ΜΑΣ
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑ ΑΠΟΡΟΥΣ 
ΔΩΡΕΑΝ ΚΙΒΩΤΙΑ ΟΕΤΠΝ




Ο ργανισμός προώθησης 
εξαγω γώ ν προωθεί 
τα  ροδάκινα  στη Ρωσία
Πρώτη η χώρα μας στις εξαγωγές κομπόστας 
ροδάκινου σε παγκόσμια κλίμακα
Πρόγραμμα προώθησης 
των ελληνικών κονσερβο- 
παιημέυων φρούτων {κο­
μπόστες ροδάκινου} στη 
ρωσική αγορά σκοπεύει 
να υλοποιήσει σ οργανι­
σμός Προώθησης Εξαγω­
γών (ΟΠΕΙ. σε συνεργοοίσ 
με τη ν  κο ινοηροξίσ  
weicof.
Το πρόγραμμα ξεκίνα 
μέσα στο τρέχον έτος και 
θα διαρκέσει 2 χρόνια ε ­
νώ υπάρχει η πιθανότητα 
να συνεχιστεί, σε περί­
πτωση που αυξηθούν οι 
ελληνικές εξαγωγές. σύμ­
φωνα με τους στόχους 
του προγράμματος.
0 ΟΠΕ μέσω της συγκε­
κριμένης συνεργασίας ε-
πιθυμείνα κατακτήσει ένα 
σημαντικό μερίδιο της α­
γοράς κομπόστας ροδάκι­
νου οτπ Ρωσία και οτις 
χώρες της ΚΑΚ. Σκοπεύει 
δε νο προωθήσει την ί ­
δρυση μικτών εταιρειών 
σε αυτές τις χώρες, καθώς 
κοι τη δημιουργία της α- 
παιτούμενπς υποδομής 
για τη διευκόλυνση της 
διάθεσης του προϊόντος.
ο ποσοτικός στόχος του 
προγράμματος είναι π επί­
τευξη πωλήοεων ύψους 1 
εκοτ. κιβωτίων στη Ρωσία 
και οτις χώρες της ΚΑΚ. Για 
το 1998. πρώτο έτος ε ­
φαρμογής t o u  προγράμ­
ματος. ο στόχος είναι η 
πώληαη eoo.ooo κιβω-
ΕΥΧΑ Ρ ΙΣΤ Η Ρ ΙΟ
Η Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμ­
βουλίου της Ετοιρείας Προστασίας Ανηλίκων Βέ­
ροιας. εκφράξουν τις θερμές τους ευχαριστίες, 
ηρος τον Κ. Πρόεδρο κοι τα Μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, του Φαρμακευτικού Συλλόγου Βέ· 
ρσιος. γιο την οικονομική ενίσχυση των άκοπών 
της Εταιρείας με τριάντα (50.000) χιλιάδες δραχ­
μές και πέντε κουτιά παιδικό γάλα - ηόμπερς. το 
οποίο όλα παραδόθηκαν στην Κοινωνική Υπηρεσία 
του Νοσοκομείου, για τις πρώτες ανάγκες ενός 
νεογέννητου άπορου κορσσιού.
ΠΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.ΠΑ 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ!
ΚΟ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗ ΓΙΑΝΝΗΣ
Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ε Σ  Γ Α Μ 0 1
0 ΝΙΚΟΣ ΚΠΝΠΑΝ TIN ΙΔΗΣ του Βασιλείου κοι τπς 
Ιουλίας, το γένος Φελλό, που γεννήθηκε στην 
Αθήνα και κατοικεί στη Βέροια και π ΣΟΥΛΤΑΝΑ 
ΠΑΥΛΙΔΟΥ του Χορσλόμπους κοι της ποροσκευής, 
το γένος Σκαλέου. ηαυ γεννήθηκε στην ξλβετίο 
και κατοικεί στη Βέροια, πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γόμο που θα γίνει στον Ιερό Ναό 
ΠανσνΓας Σουμελά.
Μ α ρ ία  




Τελούμε την Κυριακή 
10 MûfOU 1993 αΐον Ιερό 
Ναό Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου Λευκόηε- 
τρσς 40NÔHMEPO ΜΝΗ­
ΜΟΣΥΝΟ για την 
ονόηαυσπ τπς ψυχής χου 
πσλυαγαπημενου μος 
συζύγου, ποτέρσ υιού 
κα» αδελφού
Ν ΙΚΟ ΛΑΟ Υ
ΣΟΥΛΙΩΤΗ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του 
νο προσέλθαυν για να ενώσουν μαζί μος τις δχή. 
σεις τους προς τον θεό.
Η σύζυγος - Τα τέκνα - Οι γονείς 
Το αδέλφια - Οι λοιποί συγγενείς 
• Δεξίωση θο γίνει στο οικογενειακό κέντρο 
‘ΠΕΡΙΚΛΗΣ* ότους Γεωργιανούς.
τίων. γενικότερο πάντως, 
οι επιδιώξεις του προ­
γράμματος είναι οι εξής:
- Η αύξηση της γνώοπς 
του εμπορικού κυκλώμα­
τος
- Η δίσσύνδεση της 
Heicof με χο κύκλωμα δια­
νομής
- Η προώθηση του ελ ­
ληνικού ροδόιανσυ στα 
οημεία πώλησης
- Η ούξηση της γνώοπς 
των Ρώσων καταναλωτών 
για το ελληνικό κονσερ- 
θαποιημένο ροδάκτνο
Επιπλέον, στρατηγικός 
στόχος είναι να επιτευχθεί 
η ταύτιση του προϊόντος 
-κομπόστα ροδάκινο* με 
το drand name της Helcof. 
Η ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
Η Ρωσική εισάγει ετπ- 
σίως 500.000 κιβώτια κο­
μπόστα ροδάκινου, σηό 
τα οποία 300.000 - 
<300.000 εισόγοντσι απευ­
θείας σπσ την Ελλάδα, ε ­
νώ ένα  μικρό τμήμα 
εισόγονται οπό τη Γερμα­
νία.
0 μέσος Ρώσος κατανα­
λωτής γνωρίζει το προϊόν 
οπό την παιδική του ηλι­
κία ως συμπλήρωμα δια­
τροφής και ως επιδόρπιο 
στο οικογενειακό τραπέζι.
Λόγω των διοτροφικών 
συνθηκών των Ρώσων, 
αλλά και των κλιματολο­
γ ιώ ν  συνθηκών οτη χώ­
ρα. ε ίνα ι ισχυρή π 
πεποίθηση ότι π ελληνική 
κομπόστα ροδάκινου θα 
κερδίσει την εν λόγω σγο­
ρο.
Πρώτη στην κομπόστα η 
Ελλάδα
Πρώτη <3tr< εξαγωγές 
κομπόστας ροδάκινων εί­
ναι η Ελλάδα σε παγκό­
σμια κλίμακα
Συγκεκριμένο, π χώρα μος 
κατέχει ένα μερίδιο 60% 
οπό τις παγκόσμιες εξα­
γωγές του εν λόγω προϊό­
ντος.
Η ελληνική κομπόστα 
ροδάκινου θεω ρείτα ι 
προϊόν πολύ καλής ποιό­
τητας. υψηλής θρεπτικής 
αξίας και σχετικά χαμηλής 
τιμής.
Οι μεταποιητικές μονά­
δες του κλάδου εξάγουν 
ετηοίως περί τα 160.000 
κιβώτιο Ι24 κονσέρβες 
του 1 κιλού» κομηόατο 
ροδάκινου. Οι δε καλλιερ­
γήσιμες εκτάσεις ονέρχο- 
ντοι σε 23.698 εκτάριο με 
7.442.037 δένδρο.
H ετήσ ια  παραγωγή 
‘ πλησιάζει τους 600.000 
τόνους, σηό τους οποίους 
οι 300.000 μετο ποιούνται
ΣΑΡΟΓΛΟΥ ν_τϊ* τη *·- J-- -Λ .
ΛΤΙ W l 3 ΚΚΓΟΙΑ (Σ-Μ iKTijrtMù)
Ιηλ. 01 líi2^Kr»P-M 
Λνοίγτα κάθε μεσημέρι
ί ί ΛιΟοροα δκπίΟαίη \\α  γήμοι^ς fkmnoTiç 
üuigtKù η (Sy τ ιι και iMjOrgflSo^ «χνωΜκές ΡκδηΑώο^
Εγκαίνια Εκθεσης
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Η οίθουσο Τέχνης ΤΕΡΡΑΚΟΤΤΑ της θεσσαλο· 
νίνης χσι π Δημοτική Επιχείρηση Π ολιτισμέ 
Βέροιας, δισργονώνουν το Σάββατο 16 Μαίοϋ 
1998 ώρα 20.30. στα εγκσίνιο της έκθεσης των: 
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, ΠΑΝΝΑΚΑΚΗ, ΓΚΟΝΟΥ. ΘΕΟΦΥΛΛΑ· 
ΚΓΟΥ. ΜΑΝΤΖΑΒΙΔΟΣ, ΜΕ55ΑΟΕΚ, ΠΑΝΤΕΛίΑΣ ΣΑ- 
ΚΑΓΙΑΝ, ΣΕΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ.ΤΑΝΤΖΑΝΟΖΗΣ. 
ΤΙΑΚΑΛΗ. ΦΕΙΔΑΚΗΣ. ΦΙΛΟΠ ΟΥΛΟΥ, ΨΥΧΟΠΑίΔΗί 
στην οιδουσα Εκθέσεων της Στέγης Γραμμάτων 
και Τεχνών.
Διάρκεια έκθεσης: 1 6 - 2 4  Μοίου 1998.
Πρες λειτουργίας: Δευτέρα ως Σάββατο 18:00 
- 21:00 και Κυριακή 12:00 - 15:00 και 18:00 - 
21:00.
Καλ ιδιω τικά ‘98
Εκδηλώσεις 
στη Βέροια
Ο Μορφωτικός Σύλλονος *Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ* &  
πραγματοποιήσει κοι φέτος τις  ετήσιες προ* 
γραμματισμένες εκδηλώσεις του, με την ονομα­
σία “ΚΑΛΛΙΘΙΟΤΙΚΑ Γ98*. αφιερωμένες στπ^ 
ειρήνη, χο περιβάλλον κογ χην κοινωνία, 
μπνο Μάιο.
Το πρόγραμμα των φετεινών εκδηλώσεων πε­
ριλαμβάνει:
- Επίδειξη χορευτικού τμήματος στη ΣτέΥπ 
στις 10 Μαϊου
- Εκδρομή στις Πρέοπες. με χο μέλη μαςόίΚ 
17 Μαϊου
- Φιλανθρωπική εκδήλωση
- Επίδειξη χμήμοτος αρμονίου στο σύλλογο
- Λαϊκός ανώμαλος δρόμος -Φάνη Τριοντο· 
φυλλίδη* στις 31 Μαϊου.
κ έν τρ ο  
π ρόΡηψ ης  
γ ια  τα  
να ρ κω τικά
Θεσσαλονίχη ίΑΠΕί
Στη σύσταση αστικής 
μη κερδοσκοπικής ετα ι­
ρίας που σκοηό θα έχει 
την ίδρυση και λειχουρ- 
νίο Κέντρου Πρόληψης 
από εξαρχπσιογόνες ου­
σίες, προχώρησαν εκ­
πρόσωποι Δήμων και 
κοινοτήτων τπς Ανατολι­
κής Θεσσαλονίκης, σε 
συνεργασία με τοπικούς 
φορείς, ο υλλόνους και 
την Εκκλησία κοι τον 0- 
ΚΑΝΑ.
Το Κέντρο Πρόληψης 
6ο λειτουργεί με στόχο 
την ορθή και έγκυρη 
νημέρωαη του πλπθυ
ε-
σμού, τπν ecpopM°'r 
προγραμμάτων ηρθ'1 
ψης που αποσκοΠ01’ 
στη σωματική, ψυχική^ 
ηνευματιχή  ανόητη  
XOU ονβρώπου με ΐΠΚ 
ηοτροηπ της δ ιό δ ^  
της χρήσης ουσιώύ, 
θώς και η πσροχή πλη^ 
φοριών οε εξαρτη^ ' 
οπό ουσίες άτομα.
Το Κέντρο, είναι ¿V®* 
ηό τα πέντε που ^  
μιουρνει ο Ο ΚΑΝΑ °\ 
Θεσσαλονίκη, και δυυ1; 
γόζετοι στο κτίριο 
θνικού Οργονσιμσύ m  
νοιας.




π η Υ Ε ίΜ ο  - Φ Υ η η ΐΗ  
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Από tOV Ροτσριανό Ο- 
Βέροιας ανακοινώ­
θηκαν to  εξής;
Ο Ροΐοριονός Ομιλος 
«ροιας ακολουθώντας το 
η°ρόδειγμα του Λήμου
ξεναγπθηκαν οτα αξιο­
θέατα της πόλης μας και 
της γύρω περιοχής. Στο 
Βήμο του Αποστόλου 
Παύλου. οτπνΕόραϊκή Συ­
νοικία. στο ο ρχαιο λογικό
Βουλγαρία κοι τον προ* 
πρόεδρο του Ομίλου Με­
νέλαο Παπαθανασίου που 
συνέβολε στη συγκέ­
ντρωσα και προώθηση της 
ανθρωπιστικής βοήθειας
Χοτ?^ °^ ,σι Ε̂Ρο ο εψηφισμένος πρόεδρος του ΡΟΤ. ομίλου Λευκωσία - Σσλομίς 
ίωά^Γ,ν'Κ6λ0ζ N,KÓ'la °C> °  Πρόεδρος rou Ροτ. Ομίλου Βέροιος Κσλομπαλίκσς 
ÔooWn C· °  ûl0IKnTriC tnç 2430 Por. Περιφέρειας Πανογιώιης ΤΖούμβς, ο Πρόε- 
Q Pot Ούίλου Λ-Σ θέμης Θεμιστοκλέους, ο Γεν. Γραμματέας tou Pot. Ομίλου 
oi.ía'0<: ^ζαντζίδης Δημήτρισς. ο εψπφιαμένος Πρόεδρος του Ροταριανού 
Ρύ Βέροιας Κολομπαλίχας Ε υ ά γγε^·
^ Ο ίο ς . δ.όυμοηοιήθηκε
Οω£ ?&ηφώ Ροχαριανό Ρ'λσ Λευκωσίας - Γολσ-
Ρ ίο χ Τ  Κ0̂ . τ π ν π ε -  
Ζχολρ-λ του όήμου
''χάίΛιη«ω° Γθς· 0υνεχ,& · 
u o s m Í  ηροοπάβεια να 
t 0U í »am 0tε, 10 *Γκσια
u L  * T Kaù ηοορ «»
lK  °Ρ*ές του
Sólo ^  PótQpp· “  o·
■ t e r * "  " \ ζ
Γ
ir-C « T or>KO,elprtv"
Φίσμαχο JJf ûpxn Ψ"'
ΦθρμονήΧθϋ ° HÉ· W  ^
οτο Γκάμπροβσ, σπονέμο- 
ντος σ* outóv το Αργυ­
ροΟν Μ εχάλλιον της 
Περιφέρειας και Περγαμη­
νή.
Κατά την διάρκεια της 
ανταλλαγής δώρων μετα­
ξύ των Ομίλων και των 
Προέδρων θέμη Θεμιστο­
κλέους και Ιωάννη Κολα- 
μπαλίκσ. ε ιιμπ θηκε ο 
πρώπν Πρόεδρος του Ομί­
λου Καλομηαλίκας Ευάγ­
γελος για την προσφορά 
του και την οργάνωση και 
των δύο φάσεων της α· 
όελφσηοιήοεωζ.
Τέλος, στο πρόσωπο 
της κ. Βιβήζ Ιοτροποΰλου 
θροβεύθηκε ο Ομιλος 
inner wnsl. για την εύγε· 
νή συμμετοχή του στην 
επιτυχία της οδελφοηοίη­
σης.
Η βραδιά τελείωσε με 
τραγούδια από όλες τις 
περιοχές της Ελλόδος και 
Κύπρο, οπό την κ. Μάγόο 
Γούναρά καθώς κοι με πο· 
ραδοσιακσύς χορούς οπό 
το τμήμα επιδείξεων της 
Στέγης Γραμμάτων και Τε­
κνών του Δήμου Βέροιας.
Εφυγαν από την πάλη 
μος την 4η Μοϊου αποκο­
μίζοντας τις καλύτερες ε ­
ντυπωθείς. για τη Βέροια,
Από αριστερά ο Ανχιόήμορχος Βέροιας Κων/νος Βοφείδης. ο Αντιόήμορχος 
Στροβόλοΐ3 Ανδρ. Κωνσταντίνου, ο Πρόεδρος tou Ροταριανού Opíflou Βέροιας 
Ιωάννης'Καλαμηαλίκας. ο Δήμαρχος Βέροιας Ιωάννης Χσσιώτης, ο Πρόεδρος του 
Ροταριανού Ομίλου Λευκωσίας · ΣαΒαμίς θέμπς Θεμιστοκλέους. ο τ. Διοικητής 
της 2430 Ροταριανής Περιφέρειας Βασίλειος Ιοτρόπουλος.
τη Μακεδονίο, την φιλο­
ξενία κοι την κοινωνιολό- 
γηαη των προβλημάτων 
τους, αναβοπυσμένοι κοι 
με ενιοχυμένη την πίστη 
τους μετά την συνένωση 
των δυνάμεων τους με τις
δικές μος μέχρι της εηι- 
τεύξεως της τελικής λύ- 
σεως της οηελευθέρωοης 
χης υποδουλωμένης Βό­
ρειος Κύπρου κοι επιστρο­
φή τους στο σπίτια τους, 
δεδομένου ότι όλοι οι Κύ-
ηριοι Ροταριανοί του Ομί­
λου Λευκωσία - Σαλαμίς, 
κατάγονται οπό την κοτε- 
χόμενη από τους Τούρ­
κους Αμμόχωστο κοι 
ίούνε εξόριστοι ατην ίδια 
τους την πατρίδα.
ίων 0; ;  -του δικαίου και 
— - του στις δια-
Μουοείο. στις Βυζαντινές 
Εκκλησίες, εηροοκύνη- 
οον την ιερό Εικόνα της 
Παναγίας Σουμελά. Εηι 
οκέφθηκαν τους θησαυ 
ρους του Αγίου Ορους 
opxoioñOYtxó και λαογρα 
φικό μουοοεία θεοαολο 
ν ίκης. Γιαννιτσών 
Κσούσης. κατέθεσαν στε 
φσνι στο τόπο θυοίος 
στην Αραηίτσα. εηισκέ- 
Φβηκαν τη Βεργίνα, όπου 
αφού ξεναγήθηκαν στους 
Βασιλικούς ΤόΦους και το 
Ανάκτορο, σ Πρόεδρος 
της Κοινότητας Βεργίνας 
κ. Νικ. Γουλίδης. αντάλλα­
ξε σναμνηοτική ηλοκέτα 
με τον Πρόεδρο του ρ .Ο. 
Λευκωσίος - Σαλομίς κ. 
Θέμη Θεμιστοκλέους.
CSS."“" " ιων Με·
c Æ e« W o e κοι είνάγη. 
npfou ° " 6 23 ^
£η,κε®οΑ* P,OVOü<:‘ με 
100 ΟαίΛη C I0V Ηρόίδρο 
esMiOTri/aU *oyc κ · θ~Μη στην Αρχαία Μϊεζο. 
Oit>vJ ñ?0y< - δήμο- α™ ^ „ τΛ.™ ,λλπ
T n S , t0ü ρ,κ ίΡόύι° ·
Πρου° Κο l *W V0  KÚ-
Μέλη
ηϋΖΙ η° υ μσζ ίη |-
νται Κ0| οΜγκατολέγο- 
ίε ι^υργ0 “ ' εΒ° ' κροΐ"<°<
xo” 3po t ó r wop'
30 An ο?«,“ "™  το 8pô«u
ζ £ 5 * * * ζ
f e r " - -
Ιωάν " Ρ°  0,1,5 «UC χ.
ΒέΡΡ«ς Γ Α ? / ήμορχο
«ovxrv™  * ' ,δρε.° ««ν-
ζ'Ι>0Άό*1 Avl,Prtposxo 
ηομηοϋ? ' κ· ΙωΡννη ΚΌ· 
C C n  "Ρ ^ δ ρ ο  ΡΟ-
κ· β ίμ „  β«” ° υ 8ερο'°«·
ΠροεΛ^ ®e“ 'OïOKfléouç
*™*ΙΤρ'ανού 0μ|·
Kunp'° ' κοιά tnv no-110 Μονή τους οτπν Βέροια.
Επιοκέφθηκσν τους Τά- 
ψοος των Λευκοδίων. τη 
Σχολή του Αριστοτέλσυς 
τα υ­
δροηλεκ ρικό φρσγμοτα 
Σφηκιάς και Αοωμόιων και 
τέλος την σγορσ της Βέ­
ροιας.
Την Κυριακή 5 Μοϊου 
oto τουριστικό περίπτερο 
τπς πόλης μος “£ληά\ σε 
λομπρή πανηγυρική τελε­
τή. ολοκληρώθηκε η α­
δελφοποίηση του Ροτ. 
ομίλουΒέροισς με το Pot. 
Ομιλο Λευκωσίας - Σαλσ- 
μίς, με την υπογραφή 
Πρωτοκόλλου Αδελφα- 
ηοιπσεως από τους Προέ­
δρους των δύο Ομίλων 
Κσλσμπαλίκο Ιωσννπ κοι 
Θέμη Θεμιστοκλέους και 
την επικύρωση από τους 
Δισικπιός των δύο Περι­
φερειών, Πον. Τζούρα και 
■Κοτβ Σόλιμον.
Κατά την διάρκεια της 
τελετής, ο Διοικητής της 
Περιφέρειας Παν. Τζού­
ρας. εβράβευσε τον Ομι­
λο γιο την Διεθνή δράοπ 
ίου  κσι για την Ανθρωπι­
στική του θοπθειο στη
ΤΟ ΝΕΟ OPEL ASTRA ΕΙΝΑΙ ΕΔΟ.
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ 
TEST DRIVE 8, 9 ΚΑΙ 10 ΜΑΪΟΥ
ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ OPEL.
Γ Ι Α ΝΑ Δ Ε Ι Τ Ε  Π Ω Σ  ΟΙ  Υ Ψ Η Λ Ε Σ  Α Ξ Ι Ε Σ  





η4ΐτουϋονΓ°νία θα 5 °VO0¿OSI 18 Μοϊου οε 
κήζ M ovó^tOV ^ ^ Ρ ο ο τ ή ρ α  ιπς nupnvi- 
tepn a¿ tou ^οέρνομπιλ. παρά την ηολαιό- 
ηυρηνινΛμευσή tnc υο K tekst οριστικά την
Κοινώθη« 0UI^ ^ νόδ0 ως το 20° 0· flV0‘
ΝΕΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
OPEL ΣΤΟ Ν.ΗΜ ΑΘΙΑΣ
DION MOTORS ΑΕΒΕ
Π ερ ιφ ερ εια κή  οδός Βέροιας - Ο εσ /ν ίκης
Σ£Λ. e ΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 MAIOY 1 « j  [~ΠΛΡΑΙΚΕΐΗ 8 Mfllnv
I K P E S  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
4-
Λ Α Ο Σ Σ Ε Λ . 7
Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 66.913
Υπεΰβυνυς αγορών-ηωΑήοεων-εναηόοεων
Δ Η Ι Υ Ι Η Τ Ρ Η Ε
Πίνδου 6  - Βέροια -TrA. 0331 · 71196
ίΙΩ ,ΛΟ ΥΝ ΪΑ Ι ώϊΑί-ΠΐΙΗΣΛΪΛΤΑ
ΐο ί .  ΟΡ, 160 t .V. tÔ.OODXXIO 
ÍO.í .
MCWDKATMflA 301·μ. 365 l y  
oirfûOt'ÎO 1 2.050 ΓΧΜ3
ΜΑΓΑΖΙ «Κ-νΑΥ AvimvtoîOTX
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 I  μ. ft>Y ΚΟ- 
το«·«ς 207 l  U oiwn<íh? 70 «<.
AT. ΚΥΡΙΑΚΗ 95 ϊ.μ. ÏOçop.
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΠοηόΥΡν 205 
1 JJ Dtxéflcfio 1δ ΙΚ.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 90 t.y.. SXpOvtóv. 3θ< 
CO
ιΛ(ΤΛΡμ ΡΟΥ1Α ICO x.ji. Ice CO. 
rvuA«iwi n yn tiu ç
ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΪΔΪΧ 2ος. 22 tu
ΚΟΝΤΑ OTO MCvOtfÔ 115 U i., 
iOCCO.
KfNTPO. a w r v te o  »OtvPÍOK»>
ΤΛ»
ΘΡΟΜκ&ίΑ t  μ Itx; « h  Y 
2$ £ i.
ΚΟΝΤΑ στο ΚΧουοάο ISO r.y. 
με γχαρύξ 1ος op. 33 et.
Î1ÛAEM1V0 150 τ  μ nta?l£Hû> 
oífwrr J<x; oc* 9 rx.
ΚΟΝΤΑ OTO ítvOOOitíO ΠΟΛΥΤΙ­
ΜΗ 2ος op 99 t  μ  25.0ÛÛ.ÛÛ0 
ΚΟΝΤΑ ö lriv  ΕΛη6 95 t.y , x-ai* 
VOLVIO. W>. 46vOO ÔHî-ôtlfTÔ 
MAKPOXÛel vjQVOKOTOoie 70C 
Τ.μ.Ρ^0Τ46οκ0Λ6Τ4ίΑΤΛη. 66-C47
ΠΩΛΟΥΝΤΑΓ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
<3 OIA üívflótpi UÍT6 tic ΥΡβμ* 
Hic nppc Λβ*«ωο«
χαΡΑΦΐ $θ5στρ.Λσ|·σγ>0ν\,π 
tKATfcU jotcpíc 200 νέίρα 10 ex 
ΈΡίΑΤΗΧζ tpiO·*.« ά inaey. 10 « . 
ΐΜκΡΟλΠΡί *σντό στον ApCo- 
Vt»û<1 44IJ V - 4 1·.
Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
ΣΤΑΝΙΚΟΣ ΟΟΜΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΝ 1 ΙΚΕΝΠ1ΚΗΣ 69) · ΤΗΛ. 73S94
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι  Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α
1. ΐ ί ό τ μ  41 *00  ΰ£>οΛ5νι 
?.a6t.y.2ococ> Mncoorvaure 
i  n û  t u  îo e o fl ΠίχκΐΓ,θζο
4 50 T U jOC 0 0  ΚοΑΛιOca
5 1 W t h  5o<CC ΥρΠΛιΒία
6 1 is  i  y  104 ce Ppoy^Oro
7 ?vpwi>£ift3$«3$vu 1 « :·»
S 57 t μ γροκ-ίο  1« : oa.
K tY W
9 03 t u  1ος ce· nfl.QfXJflo- 
ÿkki
10 100 UJ JOCOP .IKA
11 Muytiîi 30 iw. f.iv'.oû 
12. MoyoÛ 2&TJU κέντρο
15. DCÓKWJTO SO CriKÍO 05 uo- 
yoQ. SJ ynâytH>: ftfivêr.o
14 0**ón¿6o 125 T.U. κέντί>θ
15 OiKdnrôo 130 t  ü. κέντρο
16. 2 YûÂAtiô 75 k o  JO τ,μ 
lOC«0.*¿VCpo
1 ? 100 τ.μ. ío c w  Γΐρομηθίπ 
19. Μύγαζί 50τ.μ ΚΤΕΛ
19. 1?Dt.y. £ΠΓΤΛςΟίθΑ'ΚΠ< 
loe  Κ3ι7οςοο.
20. M o « * OiWxio 120 T u MO- 
κροκώοι
71 ΒίΛα 1 20τμ  7 ΔηύΛΛ 
σροηογ^Λΐ
22. Δ»μ/χ>«ΛΚΐ 9β1 U Íc e  °0 
KoivCOpyiP 19.5 tko t.
2 J. XcoptKiiioonytoio 7 οτρίμ .
BiCU 7ώνη
24 2.60Q τ.μ orKÓrriic γ>0 
συνεΟΥέΐίΐ
?$. Ot*DriEto 4Δ5 τ  μ  Î&flX&Jp. 
?6 Οικ0Π£&> 2CO τ.μ W6CO- 
υΠΡύτα
27. QocÔntéO 3 7 Ϊ T y  ΚοΑΛι.θέα
2 Í .  Oikór.eOo 4 5 orpeu 
ΟράνμΟ
2D 26 arpen ο τα η εό ο  'ρϋ 
enévàOcP
ΖΟ ΟιΚάπεύο J.4CT0 ΕαρΟο- 
PtC
51 4» ;ρ ςμ  cH'<6nf 60 ξρ γτ ΐΐ- 
ríC  KproitíCC
Î?  125 ι μ  στομπίπιάΜύιωα-
ÜWO'
11 ΟίκΰπέΟο 400 μ. Oía σιςα- 
Τέ>Γ£ΰΟ
J4. 2 στρεμ. οικοατφο ÉOY» χωρι
.55.400 r  μ o v io n iío  Πόνορο- 
ya
56 s.ToTptü o ikô m to  πςρι-
qiçotu»«
57 β ιομίρ ιομο ICO 1 V -7*4
OQ *¿ W O
33. Atop4íX4Jü 110 τ.μ. 120 
155 τ.μ  νΙ'Λ ρο
50 Λ ιομ ίρ ισυα 50 XV Οσο· 
Αύγι
40 Ο^ΛΛίΟα 2 orexry Τρ·Τν>ρ*41 ιχ4*ιτ4α<Κ>0τ.υ r\3rYja':<p*a 
42. >:<Jö0qji ίΟστρεμ RaRô
itrciö
4 ϊ,  Χωράφι « ΐο ΐΡ έμ  EToup^  
σΤΟ ¿JkTW
ΠΟΛΕΓΤΑΙ Ο ίκ ίο  μ ε κα ΐώ σ ίτ ιμ ο  o to  κ έ ν ιρ ο  w c  Μ ελ ικ ή ς  
VIO ι . μ .  ( ισ ό γ ε ιο ι. 140  τ .μ .  ι ί ο ς  of»-> γτον ιοχδ, κοτώΛΛηΛα 
κο ι γ ια  t f jó t ie ío .
ΠΩΛΕΙΤΑΙ C iounxcrnHÓt: xcgpoc 5 .0 0 0  ι .μ .  ip c ic  κ ο ο ν σ - 
η ο θ ό κ ίς τ ω ν 5 0 ί.μ .θ £ ο γ ρ ο χ ς μ ά χ μ α  η  o ip íu .n c p ic p p Q Y - 
μ ί,ν ο  κο» otKte 7S ι . μ .  ηο οόΥ  ΐΟΟΟΟΟ.ΟΟΟ ε ισ ό ό η μ α  
1.10 0  000 τ ο  μ ή νο
ΠΟΛΕίΤΑΙ ECvOOOkEiO 02 OYPOtEyÓXIO 10 Q tp .. 600  μ. 
cm6 Οόποσσσ T i  6«μοχ ίώ Υ , ρ εα τω ρ ό ν . n j i r t  2 5 0 .o d o .ooc
£{>Χ.
ΠΟ/.ΕΓΓΑΙ & ν ο ύ < ? *ό ο  ο ε  ο γ ρ ο χ εμ ό χ ιο  10 <πρ, ί ο  σ τη  
θσ Λ οοοο , τ ιμ ή  17 0-00 0 .0 00  όρχ·- S9 ώ ω μοτ/ω ν.
ΠΟΛΕΓΤΑΙ to jíp n fia  16 000 ο ίρ ε μ .  5 0 0 .0 0 0 .0 0 0  Opx.
παΛΟΥΝΤΑί 20 ο τ ρ .  πηησΓογ c e v o o id o to  "Φ ίΛίππος* 
σ τη ν  tó e ó o iñ o . 14 .000 .000  5ρχ.
π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  κ .  ζ ά π π α  
Τ Π Η .  0 3 3 3  -  2 3 . 5 9 2  
κ α ι  0 9 4  -  5 2 1 . 9 3 1
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Α Ν Τ .  Ν -  Σ Α Π Κ Α Σ
Μ, ΑΛΕ5ΑΝΔΡΟΥ 14-ΒΕΡΟ ΙΑ  
ΤΗΛ. ΓΡΑΦ. 72295. O ö t 64456. ΣΕΛ10Υ 49354
HD/.ítTA¡ «μχΐίρτομο 37 τ  u «0YT¿> a lû  MOOCOC 
ΠΟΛΕ IT AI 0« jfctvoüpVkO 0»κθάθ«ή CXO Ποσο^^Ρκ ι cnoupcpíC 
Û*ûuip-3i» S tM  y v t  « íY *R f yüo ftc iw w . w  W VT001-tn « to . 
H r iv  ιώ.ο oo/»UiC»TO*<i'û naHlcJCix Ytapoovicpci 40 t  u
ηο^,ίίΓΑ ΐ ic o  T.μ. ο ιεό ίτςδ ο ΰ ΐή ν  XootD 'iO  a t  η«Λ0 «tortrt ctj4. 
ΛίΙΛΕΐΤΑ· ίΟ0<^5«μίρ01><Ι 123 1,H U t ΡΤΡ^κά καΛΟΡΚΡέΟ 
Αουξ στο nadckióon
nOAEITW W kdrttia  175 t  μ. ιο ν τ6  otû n?rcnr.pj& ItflCtKi 
no .iíJrxJ c»«5ncôo 1 « ö y c ic v o  w w i c r o  ιϊρ Λαιο ιο ο ιεο . 
EWCi OAHTA; uctíoíi i  \h  τ.υ  kyWi «  ιΟβ u^ iV i» o  ta i  so \  y. 
Π0Τ00Ε
rvOXElTW στον ΓρίτώΤΟμΟ 2K3 C W M  HCJYP P i  ncpr<7oai· 
MÍYO <rrpty
ΠτΤΟΥΗΤΑΙ ^ö y -rp isyo r»  rlpac 6 u ta n  nJBaun 
ΟΟ.ΚίίΓλΙ 115 t  μ y  t  ΠΟΥΡΟ* UTHV ΠΛατίία  rp íp tuv iow .
nOAtirW  μ< 71 t.M kW í T » . omy 7J t t í  
πστό> t^YTii <no ί ο  > ισ  p«oBtlo
ÍW E íTA Í μ α ^β ί/ 1 μ κΟΥΙ* <̂ο Ι τ ρ ίΤ
Π0.Μ1ΤΑ> ί  OTpiy. a i©  fcoOYo ΠρΟιΓ » y iu U o w M
7'ΟΟφΜΟ
ΠΟΛίΙΤΛΐ i>tr(cT* Ï G ü ip w ù  7D T U i P r t i  en ο Μ -νο ιΓα  
ΠΡΙΛΙΓΤΑΙ 11 ßtpt-V yx pûôààJto Oc ήΟοαγνγΛ
ΠΟΛίΠΑΐ ΰ«τίρ«3μ©  IPU Yu- o irw  o tó  ΜπςρέΙ« j  στον V ¡ oö. 
y t  *©ΥΓ«τρ»ή t í o  y y  lOW i
ΠΟ.\ϊΠΑΐί«ατ>«ΡΑ>5»β 1 ÎO ty  oqUalp Λοο ζ C<rt ςι έ r tu S c U lc -  
ρ ίς  Ι0*ΛΑ 010 W mídnwfln
ΠΟ.ΥΠΓΑΐ 1D5 TW ΡΤΓ.ν twSn T p ey itcvv iK  p t  αχ«?·
gg«i w A n p o iJ  no*
tvaAtiTAf 4-ooi3«*ya Î Î  iu .« e v t6  m s  e o u n p y ö p u T  Γιώβπ 
miAQlTlTJJ <rtny iTaM tlovayró  10 12
crvxpoYo,
naA t;rA J«r«vY inyP T i»ó<*¿ t}C K 7í u i  i4 0 fS i» « a 9 « .A B f -
tJ^pOOPTOY 1©
ÍHWCIAIOHTAI Y ta o p c -^ p tc  Δ « μ  «ρέματα  to . ορΛΛ© ιιογ©- 
frrpCO n CtnYt1¿An
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΣΕ ΤΙΜΗ ευκαιρίας ηωΛού· 
γτσ ι μ*σ μ ογοκσ το ιχ ίο  κοι 
ένα fi>ay¿piaya a tp v  Ko- 
ρ ιν ό  flispíDC. fi/nrtD στπ 
θ ό Λ σ α σ ο . Π Λ η ρ . tn R . 
0531 -  24S Î3  -  62S16 και 
0382 -7 8 4 2 8 .
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ο ίο μ έ ρ ιο μ ο  117 
t  μ. 3Μ Χ Λ  O i t p «  ίΛ Ι rw- 
Cfl μ *  ηόρκιγκ ο τη γ  Koñ-
Λ ιδ ίο  τ ιμ Λ  π ρ ο σ ιτή .
ΠΛηρ. ΐπ Λ . 23201 1Μ1Ι
Ππ λ ΕΓγα ι σπίτι o to u c  Γετορ* 
μ ο ν ο ύ ς  ο ο ό ρ ο φ ο  Ι3 0 ν μ .  
ΰ  Ορσΐρος με ή ο υ ί χοτα· 
σκευή ο Ιο ς  κα ι μ ε  áñña  
500 t .y .  ο ιχόπεόσ. nñ np . 
cnn. 0351 - 61637.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ κο τορτη μο  35 ν μ .  
ocnv no tp fC o  o to  6ημό· 
ο ιο  CtJÓyO η ιχ κ ; fxäouöa. 
ΠΛπρ τπΛ. 0351 -  61657
flCLTiEiTAJ μονσκσ το ικ ίο  μ ε 3 
α ιρ . α ικόπ εόο σ τη ν  Πα- 
Φ ίό ο  δ ό ρ ο ιος .θου ξ κστο- 
α κ ε υ ή ς .  Π ή σ ρ . τη Λ . 
62556.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ C-ια μ ίμ ιομ α  επ ί της 
Α νο ιξε  ως a n iv o v t i  από 
το ν  εηπ ά. 6ος όροφος. 
100 Τ.μ. 3ÛTX Π ίΐηο . τηΛ. 
65 212 Β έρο ιο , ώρε< κότα · 
στημΰτ©>ν
ΠΩΛΕΙΤΑΙ &αμέρ»σμσ 77  τ,μ. 
σ το ν  3ο  ορ. μ ε κ ε ’Λ ρ . 
θέρμανση , τ έ ν τ ε ς  κοι η- 
ηκ>κό μ ε απ ερ ιόρ ιστη Q lo  
σ το ν  Π ρ ο μ η θ έα . ΠΛηρ. 
ΙΛ λ . 65752 {Μ I I
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γρσ ιρείο  4?  τ .μ . με 
δ ύ ο  χώρους. WC. οτομ. 
θέρμργοπ  σ τη ν  ο ό ό  2ν>- 
y io n o iin o u  ΐ  ΐαπ ένβντ ι ο* 
π ό τη  Ν ομορχίο  · ίο ς ο ρ . ΐ  
ηΛπρ. ΥΠΛ, 29389 Κ01094- 
616868
ηοΛΕΐΤΑ ί ύ ιομέρ ισμσ  Β5 t-U. 
O u i Εκρά (περιοχή Μ ου· 
θ ε ίο υ ), 3ος σρ. μ ε  ηοΛΛά 
εξτρό . Οήηρ. τπΛ. 60400 
κοι 66209
ΟΟΛΟΥΗΤΑ1 ο) ό ισμερ ίσμστο 
KO iwO pyio ¿τονμα γ ιο  κο- 
ιο ίκπ οπ  6> Αν αος ενύ ισ - 
<ρέρα v u  επ ενδ ύ σ ετε  to  
χρΛματό pac αε ακίνητο 
που ε ίνσ ι ενο ικ ιο^όμενο . 
π(ι)Λούντοι γρ οφ ε ίο  οπό 
25 I.V - ¿WC 1 0 Ϊ τ.μ . Α Ι(0  
ενο ικ ίο υ  fo to  γρ σ ψ ε ίο  ο ­
πό 50.000 «ως 220.000, 
Π λ η ρ . τ η λ .  23 8 3 1  κ ο ι 
23922.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ α γ ρ ό κ ίπ μ σ  10 
aepep. στην περιοχή Τρι- 
Αέκρου ό ίηή ο  σ το  ξενοό . 
ΒΕΡΟΙΑ y tp o ó O xrvo  11 ε ­
τώ ν  Α ντρ ιύ υ ς  «c i t v é f t  
Q ü tá u o T Q  π ό τ ισ μ α  με 
μπ εχ , περίφρσξπ μ ε Οι- 
ό τρ . δ α κ ό ρ »  κοι τσ ιμέ­
ν τ ο .  Α π οθήκη  πΛήρπς. 
(ΙΛ π ρ . ιη ή .  6 2 5 8 4  κο ι 
21091
ΠΩΛΟΥΜΥΑΙ κω ροφσαικόπε- 
ûo  2,5 α φ ε μ ,  Ζ Ο φ ίμ .  ΥΟΐ 
8.5 στρεμ . ι.μετοξύ σΛΛο- 
ντοπ ο ιίος βερο ίσ ςχσ ι Μσ* 
κεδ α ν ικη ς  Enm flonaiföO  
σ τα ν  Κ ρ ϊΒ α τά  Β«ρο»ας. 
ΠΛηρ. mJU 27645 δέρσ ιο
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ »οηέλα γισ t o  Cpre 
- ΔίΟΝ. ΠΛπρ. m H  22066 
ta i  0 9 -s -S U « «  (Μ 1»
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηωΠήτίΗΟ γ η  tOTÓ' 
o v u io .  ΠΛηρ. ιηΛ . 92Θ05 
1Μ1Ι
ZHTETTAJ κοπ έ.ΐα  yiu cpyoïÿo 
α ε κα φ έ · η Λ ε κ ψ ο ν χ ά  
ΠΛηρ. τη  Λ 60094
ΖΗ ΤΪΐΤΑΛπώ ιιίευμένος \κ φ ο ·  
γ<ός '(in  εοθ π μ ιρ ινή  ο  
γοαΓα  on  r n m ip n o n .  
ΠΛηρ V * .  Q332 - « 7 1 3  
caí 7 2 4 î !  <Μ1Ι
21»ΤΪΓ7Α1 e z A ifia  >*3 x o g « ¿ -  
ρ ιο  σ ΐη  Μ ίΛΓκη Ππηρ. 
ΙΠ Λ .17SCS
ΑΩΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κ ο τ< *υ γ μ έ -  
νων τ σ ο χ ώ ν  C n tw v to - 
u n tó s u v c i i  T v y n ó o tü Y , 
ΠΛηρ. » Λ .  22J16. 24633 
CCI T9 282.
IX  T i l l  At κάΠ ίΛ α  n o  ΚΑ*Έ 
f u l  σ τη  β έ ρ ο «  ΠΛηρ. 
tnA. 79S96Ü6« -
1 )  μ .μ .
TMTUYVTW KOη έ Λ  C y a  < o * i  
n « tc tp c v a & . ΠΛηρ. tnA
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ
Ε Λ Ι Α  Π Α Π Α Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο ν
na?j<Ss KíVTp» « k  71 (2oç <ipo<poç)
ηλ. 0331-72.729 73.675 - ΒΕΡΟΙΑ
nOAíIÍAI 6>apfpiOtíü lOÛ μ? 
op. 1dc cotincp Λαοί 6»μ<ιιτίιϊ.ς. 
lôroiaïuû. Τιμή ηραγυοτχ ίκ  χυ- 
ïùiptoç, Atnopynoiiro
ΠΟΛΕΙΙΑΙ όιαμίριαμα HQ μ2 
Op. άας ovä κ.οιΐν>3μέν& y« otoyixn 
θ ίρμονο π  o ro  κέντρο . μΟνο 
1Θ500X00
ΠΡΛΕΓΤΑΙ Ριομέρισμο Β ϊ u2 Oft- 
3ος ö*apntpt< ΠΛ. ίϊρόήαγίου
ΠΛΛΤΙΤΑΙ ΰοΐΐέρ ίομο 1?3 μ ΐ 
οο. 2ος JÄIKXAYWC u£ ΛοΛΑό ίζ ·  
τρό. τιμή 77.oDo.oao
Πί17ιΕΓΤΑΐ ΰ«μ£ριομα 113 I  μ. 
Op. 70s JftUCXAKWÇ. rOfVOVPŸIO
nnnofov ipovóp<o üüpoou, νμή 
κυκορίος
HQAEiTAi οροΦοΟίρμέαιουο 
>23 r.y. cp. Sc< JMKXAit·©?ün«p 
Λουέ v t  ατομ. Θίρμονσπ. ocprrv· 
Y<. onoetixn. τοφμάνι
ΠΩλ ΕΠΑΙ Οιπμτρισμα 97 T.y. 
op. Joe oovn tp  no-jl Οίομηχρές
OTO ToeppíVÍ.
nCj\EtTAl όομέριομο 113 t.y . 
ορ. lo< Ϊ4ΙΚΧΛΚ ooijn iP  noAort- 
AtioC Otov ílpcn>r»Ote.
ΠΘΛεΓΤΑΙ διομέριομο 1DCU2 
op See 2ΔΪ.ΚΧΛ»·. otOv ΠρΟμοθέο.
ΠΟΛΈΠΑ1 οροΦ οβιομ ίρ ιονο 
125 t.y . «r. ?ος 3¿ÍKX/iK με <*β - 
ν ιοοταΆ  Οέο. οουπερ Λοοί. ΚοΛ· 
Πιθέο.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟίΟμέρίΡμσ 90 T.y. 
kor 70 T.y. οοοπχρ Λύοέ πΛποίον 
ΓΤΠ. ppoftoyfou.
ΠΩΛΕΕίΑΙ 6ιαμέρ*ομο ΐΟΘ τ.μ. 
ορ. 2θ< 34ΙΧΧΛΚ yx Z xcuçWTfs 
vtOvWntC <ο< ροΛήά ο[τρο nptv 
μηθέσς.
ΠΩΛΕίΥΛι Οίομέώίρμα 90 τ.μ. 
cp. 4ος î û IKXjIK Oipyntccc Χσι- 
νοθργιο a tnv Ko ate to
OOAÊlT^I όιαμέριομο 97 T.y. 
co. 2ο< a i  τζόχι «ai προ© ηοΛίο 
tEio¿ 6ιομηίρές στον Προμπθίο.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΐΛ ρ£<«νΰ  e? ι.μ. 
ΟΡ- ύο<·74ΧΚΧ/·Α' 0*ovhep«í- ΛΑπ- 
cfov EUnaC t«uD Y3.00Q.030 Ogr_ 
PJii'iOWTA/ 9?
1 μ. kûi SD t  li.  C* νΛό av f’iîtu ffi 
ooünep HcM»Ciixoaoy-n. ntiaoiov 
ΠΑ Gt-oAO-yiOo, CvKO^f«; 4<- 
KTiC,
Γ<ΩήΟΥΗΤ#Ι vxapc^w 'p tc iW o 
τω ν 25 T ,y . p p .  io c  t ia n2 itlO.ÛOÛ fipX. [iKItO.
ΠΟΛΕΙΙΑΙ γΥΟρΟίπΛίρα 4 ί  τ.μ. 
cp 1C< Otirv rîpoyoBta ô«ojmx-
o¿c i û « kak yovo ε.οσσ.οοο 
op*.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ nytpnÓYÍtO 1V2 
Υ-11. Käi 104 Τ-μ. íiRnOkiV ΕΙίΛής.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μρνοχοτοικίο Î Ï 0  
τ ρ Ο ι ιοένηο  60 τ.ρ . r / tô ç  
οιχοπέΟου 200 τ  y . nBftotov o¿o
θίο /νέ«,χ, τιμή is .w o .n o .
rwnpYNTw 25 u i .
KOI 1S t.y . ΟΡ. 7oc ye npóoc^nστην ΠΛ- ftpoAoykm.
ΠύΛΕΐΤΑ» ωρ·ιι4ιοτο «K ftn t- c-o Î Asa U2 eVTÓt íwá-
ρ η ίρ ε ς  Ο ίτΐγ AíilPlDo· T«yA 
πρργυοι-χής çv<oc*ac.
ΠΩΛΟΥ» TAI CMficrOo 437 T ν 
και JdO τ 41. cto riovocoyp 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ «POtótoTO η ή μ ο  9 
otp. ηορογωγη μηΛιές. n p cco io  
«hl tf<c οβφάίιτο© äEm - OTE 
πΛποιον ΚΓΥτρπ íp n p ie y o c  
ΠΩΛΕΙΤΑΙ KTÓU3 7 CîptU V> 
Δ ίΚΛίκί. AOtjPti»;© VetfOOto P©- 
xiâe.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ VwpÓQi 20 <Κ(Χ» Pû- 
vw-oi ôpé-μο. o t  óV tvo e t«  Ni»îr 
uAíicio.
ΠΩΛ£ΙΤΑ> κα-ρό©< 1? ΟΤΡτμ, y t 
110 Τ.μ. ΠΡ0Ρ?ψ9 crû tnç xrvTí*- 
w ic ooc-ärttec στο ΜχΛ«π 
ΠΟΛΕγΤΛ) í o tw tπμο 55 τ ρ  
στο « Μ ό ρ τη ς  Μ?ηίιΡ<.
Ζ Η Τ Ω  Α Κ Ι Ν Η Τ Α  Α Μ Ε Σ Ω Σ  Π Ρ Ο Σ  Π Ω Λ Η Σ Η
Ι Ν Τ Ζ Ε Β Ι Λ Η Ε  Δ Α Μ Ι Α Ν Ο *
Μ Ε Σ ΙΤ Η Σ
Μ σ λ ο κ ο ό σ σ  κ α ι  Η ρ α χ  2 8  
T n Î L  2 4 . 2 8 2  - 7 0 . 5 2 8  -  Β Ε Ρ Ο Ι Α
ΠΟΛΕΙΤΑΙ κ σ τ ό σ ιη μ ο  4S τ ,μ .  μ ε  π α τά ρ ι 6 0  τ .μ .  κα ι 
υ π ό γ ε ιο  140 τ μ ,  π ερ ιο χ ή  Αγ. A v ro v fo u , t iy r t  27 .000 .000
ΠΟΛΕΙΤΑΙ Χ ίΰρύφ οο ΙκόΠ Ε όο  C tO  Ο ρόμο 8épO<i< - NÓDU* 
οσ ς ο τ ο  ϋ φ α ς τ ο υ  Ξ εν ο δ ο χ ε ίο υ  EEPOtA 1 ? σ ιρ ε μ .υ μ ή  σοκ 
6 0 .000 .000
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ό ΐσ μ ε ρ ίο μ ύ τ ο  κ ο ν τά  o to  ΠαΛιά Λ ο υ τρ ό ; 1ος 
62  τ .μ ..  2 ο ς  63  τ .μ ..  3 ο ς  65 τ .μ .,  3 o c  52 τ .μ . κ α  5 ο ς  5 6 Î4 J - 
μ ε  180.000 ό ρ χ . τ ρ χ .μ .
ΠΟΛΕΓΤΑΙ 0ΐσμ«ρΚ7μο 13$ τ .μ . μ * « 0  12$ κο θ ο ρ ό  2ΛΖΧΚ 
2WC, ίο ς ο ρ ,  μ ε  η ό ρ κ ιγ κ ε ο Γ τη ς Α ν τ ίίΞ ε ίικ ι 2 7 .θ Μ Λ θ ο * ρ χ .
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ 2 η μ ιυ π ό γ ε ιο  ¿ « μ ερ ίσ μ α τα  σ ιο ν  π ρ ό δ ρ ο μ ο  
από 110  ι .μ .  τ ο  καΟένο Π μή 6.ÇOO.OCO κσ ι S.ÛO0J3O0 όρχ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ β ια μ . σ το  Π όΟ όκιόοκι 30  τ .μ . 2 Δ Σ κ μ ε  ο η ε ρ ιό ' 
ρκπτη θ έ α . έ το ς  κ ο το ο χ . 1994 κσ ι φ σ ρ ό ιό  μ π ο ή κ ό ν » . υ μ ι ΐ  
is.ûâo.oOo
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σ το ν  ίρ ιπ ό τ ο μ ο  β ίΛ ο  « π ιπΠ ω μένη σ ε  ο ικό π εδ ο  
3 ο τρ . ο α η ό ν ι 1 2 α τ  μ . 2ΰ  μ π ά ν ιο  μ ε  υ ά ρ ο μο ο ό ζ . κου?., 
πιοΓνο με μ η χ α ν ισ μ ό  κοθ αρ ιομοΟ  νσ ι ν έ ο  ό ο ε «  γ ιο  ε π ίκ το -  
Οπ, τ ιμ ή  3 4 .0 0 0 .0 0 0
Κ ΑΤΑ Π Η Μ Α  160 t .p .  O í OlKÓflÉóO 21Q ς .μ . επ ί t f K  ΣΐΟ- 
PÍOU κοντό : ο τ ο ν  n c u f t í ' in .x ip á  42 .000 -000·
ΠΩΛΕΠΓΑΙ σ τ ο ν  7 ρ ιπ ό τ ύ μ ο  ΰ ικ ό π ε ό ο  7 $ ό  τ ,μ .  τ ιμ ή  
5 .5 00 .0 00
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
Παγκόσμιος Χρηματοοικονομικός Ομιόος
ΖΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΑΤΟΜΑ
Προσφέρεχοι ικανοποιητικό πακέτο αμοι­
βών κοι δυνατότητες εξέλ ιξης. Πληροφο­
ρίες κοι κατάθεση βιογροφίκοΟ. Εληός 1. 
2ος όροφος, ώρες 10 - 42 η.μ.
S i ?51 μ>Λά ü Ç 7 .00  U.U·
ΖΗΤ6ΓΓΛΙ κοπέΛο οισθατικός. 
onóocwtoc ΤΕΙ ή  ι6<ωτ>χπς 
οχυΛ ή ςγ ία  σ υ νερ γα α ό  με 
σ ο όσ ρή  « τα ιρ ία , ΠΛηρ. 
ΓΠΛ. 094-717689. ,
ΖΗΤΟΤΝΤΑΙ ΝΕΟΙ κθ ΐ ΝΕΕΣ γιο 
ta  τμήμα ί ΐω ΐ ίρ ικ ώ ν  πω- 
ϋ ή ο ε ω ν  απ ό  < :π φ ε ίο  
π π η μ ο φ ο ρ ικ ή ς , k o v D - 
π ο ιη τ ικό  na<¿to  nrroao- 
χών μ ε û u -.-a to tn t ls  « íc - 
η^π ς. Cn»9y unxrt o ft fia  Οχι 
o n ono ícm u  η  γνώ οη ηήπ- 
ΡόΦΟρικής <θι In îc rn p t, 
ΠΛηρ tn f t P Î 3 3 - 36194. 
33 520 »Ui 0331 72322.
22C51
ZM7EIT« υπ εύθυνο  órOVO, 
óvpoflc - \uTOiVa, yo 8¿< 
en or voto. nñnp. w l.
Î Î 1 2 9  Uí í TÓ u c  21 5ÇÎ
7ΗΤΟΥΜΤΛ1 V<0i. V¿J!C anó C- 
t a o t ta  EpCWftC Αγοράς 
γ β  fc rra yço p ô  ΧΛΐών Oí 
Su b ît  Mjtv«  tn rrv  ηΟΊη 
t n c  B îû q u c . ό ιό ρ ιε ιο ς  
μ ιο ς  c M o f fM o c  ΠΛηρ. 
IrtfL  « U  32Λ5423. ώρες 
ï.ûO ou. - ι?.σσ |ι.ι>, 
l& cutY üa - rispoO K tud l
2KTLTTAJ cninnonouSc ICxvl- 
τ τ κ σ τ η ν  M a « t ic v « r t  En>- 
ηΑαηοιία  γ ο  ϊοΠΟθΧιηαη 
tO w î/W / «ai y »  icyD cA l
o ta  tP Y a a u ip io . ΠΛηρ. 
ιπ Λ  62568.
ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ α υ χ ο κ ιν ή -  
lu -ν μ ε  π ρόυετή πείρο Ζη­
τ ε ί  εργασ ία . ΠΛηρ. to a . 
€1223 EtpOK1
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
eriCKKUZDWTAl \tK>5XÍO. Ü£- 
Vi£tASn> 22 . n f ln p  Tnfl, 
6J3Q5 n a l 0 9 4 -5 0 5 2 6 6  
CM1I
EKOJKÍAIETAI OiOU^pkaia W  
t.U . <UX Pp. C-5PC w ncoo- 
nóA e^c; 7 . f lA n p . t n f l ,  
J4 9 9 4 - 6 3 6 Í1  IM11
EICWKIA2ÍTAJ EOCJYYíAlItPLl· 
ve* woc< i?o t-u- twr 
o p  ozóz  a i A fVUávo^ou 
35 Prrávu a tá  t f l  V W  Aít- 
8 A iJ i t i iH r .  n n n p  m f l .  
im i.
EHOIKIAIETW ÓIPU¿piOUO 
111 t u .  o tn v  Oóe» EP¿0- 
c r<  5 lc¿YOO) 5 o c  00 
ÍV lrp , TnA. 7 7 5 0
EWDnclAlETAJ á lú u ip ic w Q  
W *3 X Ó  1 M  t .y .  A c c o p . 
MfVervtovJ 4. iV inp . tn ft. 
(D IO  <39339 «X  «511 
J 6 Í3 3 5  IV  1>
e k o ix l a z e t a i o ío y ¿d ic h o
Yv#»VDiO 120 x u . Toe cp- 
tO tU Y acfw K  K(K X P A cvk
9 t i ,  nnrv. uvi. í iw * .
ATOPAl ·  ΙΙΟ Λ Η Σ Ε ΙΣ  -  ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Τ Ι Λ Χ Ο Υ Ρ ί α Ο Υ  E P I E T A  Ά Τ Α Φ Η Σ  Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Η Σ
Ϊ Ο Υ  Θ Ρ Α Σ Υ Β Ο Υ Λ Ο Υ  ^  Α Γ θ Ρ β Ν  Π Ω Λ Η Σ ϊ Ώ Ν
Η  v i a m  ï i r f ô o v a n  d m :  ΣΤ Ο Α  Μ ΑΡΧΕΤ Τ Λ Π ΙΣ ^  ^ ^ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ 1 Q  -  Τ Η Λ .  7 Ζ 0 Ι 1 Τ 7 2 . 0 1 2
ΛΓιΗ ί ι«1 n u r  n i k  lA r n i ·  Λ Λ Α ΙΡ  Ρ ίΓηΛ ΙΙΗΝ UNE ΠΑΝΘΕΟΝ  ̂τηλ. 2Ü2A5 -  ΒΕΡΟΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ f ix jy íp u jy c  98 τ.μ. 
xovrá στη δημοτιχή ογ·0(>6 ΙΑ. 
ΑΛείσνύροιι
ίΙΩΛΕίΤΛΙ στο ΣέΛ> 6fCpO<l»n 
μονοκατοικία xtyrt 7.000.00Q 
ύρχ.
ΠΩΛΕΊΤΑΙ στον ΠμαμηβΞο 
900 x.y. χωβθφΟΡ>χάπο6θ e· 
ντός ζώ /ης ΰτσ δρόμο η ίχ χ  
Λισ/£χ5ρά>α. ΠβΛό κοΡΙΡ, τιμή 
ω κο ιρ ιος  ?.<ΚΧ).000 c«jx.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω Ρόιρ ι 6 1 /2  
cxúty. ¡tupé#ι χοντά σχο Λοϊο - 
mió».
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο κοΆ Ο  
στο Μορινόπομήο 19S Τ μ. ΟΟν 
13S ΧΟ <í«nflovó ή και U iyovw - 
μέ'/α.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μογοζί γω /ιαχό 55 
t.y . η«*0>Τΐ ΚΓΓΕΛ ύδειό. παΡίύ 
«0*6.
ΠΡΛΕΙΤΑί στο ΠοΛοΠτοια χω- 
ράUM 18.300 οτρ. ΟΙΛ 121 κοιυδ- 
«Ηίοχοάώρο, xovto o to  χ ^ ιά .  
Νερά μηόΛικσ το 6 orpey. δ έν ­
δρα
πωλείται oioyíptoyo
μ£ tic¿ Úh /^ r P - i lA ’1' lCev«H«o
ta 300&.oÍoVí Λ/ΝΕ t,Ufl
vaÜpVio 104 τ .μ . 2ôC CP· y r i .  “ ^ / i w  104 τ.υ. p c r*¿  κε- 
ρ ιο χ ή  Τοορμβ νΓου . η° η* χ* η
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο .^ η τό σ  στο Γ? γ ^ ^ τ ο . κ ί ο  πολύ χοΛη
vâpoyo 40S τ.μ nono «ej!r *  ^ " ÔÇak }
ηβΛύ Οέο. Τιμή υΐ^Τΰ,πή?«,010' ^ 0 "υ,χεΛΛςΠράοοφπ άΟφαΛτο. Μ ΐ Λ ?  'Ρ'Ποταμα
Περιθώρια. ^ ^ V to ï * 2 2 S !K ?  OT-° Χ ο ρ ικ ό
ΠΩΛΕΓΤΑΙ αγροτεμ0>0Ρ^£ *6$ or »  40 τ μ. αε 
στην όσ<*ιλτο προς apcaJ“  6 ΜοΤ ν  
α.270 τ .μ. ΠΟΛΟ ωροίο. UneóCc σ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ Ο ,,Μ ΤΟ , A »  ÿ  T S Z 2 X ™  ™
«■ π</ Μ1Β Y“ ·
την Τ ο ί­
χο τ μ
νωνιοχδ. t i ­
l l  Oi>:çintù<ï<up»ç>o ςοι-τα- 
οτκό 7 71C κόΐωθι PJ>ao»..oyc·ν.< 
οr. w O ô1 uc cncotóp^nn Oto.
12. Oikótcóo 720 390. 400. 
500 o to  Πονόοομο
13. o ixdn töo  90 τ.μ. *οντδ 
στην Π,5οl í  ίο ΠΛοτδν^ν όροο 
σιχοδομΠΟιμΟ.
1« Ω ιΧοιτεδοΧώραρα 11 
axpcü. o to  Κ ω οιοχκιίτιχσ  μς 
ivoo fitno i óyeorv; εντο ίης Τ.μπ 
3 000.000 όρχ χο στρέρα 
15. Χωρόιρι en ον δρόμο ηρς< 
Μ όσοασ 4ο σ ε  β όθος με 
1 aOÛOOOiO ότρέμα
1€. Οιτόοεΰα 2 σχρεμ. wexx; 
ΓεωρνκΜ> je  pe- J O »  KC  Ορ.» «Ap 
17 Ο·>ιόπεδο T200 ty .  ρεΛΟΛιό 
&yypû
o to  Πανόραμα SíyoiOC ni^ U · ,  Ό 'ΛσοοΟ Cpí
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ οιχόηεδσ g T 'm ^ l30 1 P’ VWVial<Ô >' v^enoro  rax j ιμ .  yctwni
oxeôrcp 6<ροισ<. Π α ν ^ ; «ni  ιπς οδού < * * * *
ΧαΛΛιθέρ. Προμπδέο. î  u   ...........—  « ^ - Ι ΐΌ Λ ίΡ Λ ίΡ Κ ίΡ Κ Ϊ ^ . . ■ .
vÀ i n Ä Ä S r  : y Ai Φ ΑΛΕΙΑ  Σ ' EM A T  ΓΥ Ν Δ Υ Α2ΕΙ ΤΟ Φ 0 Η Ν 0 3 Ε Ρ 0  ναι oc rvûflna οπΛο μερπ· ι ΚΑΙ τ ο
- l c o Vp a ( p < i o y a t p n ^ r f U . . . . ; ^ KA A T ie P O . 1 0 Λ Μ Μ Π Ε : ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ M A I
yû  δη Λ ώ οετ*p t ie ä n o tc V15. . Γ ώ * V ,T * « ...................... ..
yopû, nü flnan , tvo ix iaan. ^  ^ lavíto . Tiyn >P κ.·ν.«<«. «
u p e it t  ó .t i e ¿ f l « t n o u u M  ^  TO
Tv4 vov to -
* w 3 8 ¡ ¡ B 8 l 8 2 MO“ '
o & iíva to v  va ca όάΛουμϊ 
στον 7ύπο,
. . orpt
ταν δοαμρ <vovt» Uvô5o*<rôu 
Bepawr;. Τιμή υονο T.ÍOO σΟΟ 
¿ex. το  o tp íyya
1!). ΧιορόςΜ 1ûopi πάνω στα 
δ ρ ό μ ο  POOC ΝόοοΟΟ ye 
S.000.00 το  çrrpcya.
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι
Β Α Σ Ω  Π Λ Σ Χ Α Λ ί α Ο Υ
ιη η ο κ Ρ Α τ ο ν ε  2 2 - β ε ρ ο ια
ΤηΑ. Γραφ, 21377, οικίας 28060
ΚΤΗΜΑΤθΜ£ΣΓΠΚθ ΓΡΑΦΕΙΟ
Β Ε Ρ Α  K O V n i f l O V
,lpÜU^ ^  7  -  Β ^ ο * α - Τ γΑ .  6 5 4 3 4  κ ω  0 9 «  1 5 6 2 4
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δ ιαμ^ρ ιομο 4όρι 
?oc οσ. 1 2 5 τ .υ  στον Προμη­
θέα
ΠΟΛΕΓΤΑΙ ûlOytpIOyû 4άρι. 
114 t.y . 3ος ορ. οικοδομής 2 
π ώ ν  με τζό«  2  μηόνκι. 5 ντοο- 
íó n tc  ποπύ 9¿a. Τιμή 23,5 t-  
κοχ.
ΠΟΛΟΙΤ/ΤΛΙ 2 δίομίρΓσμΡΤΰ 
Ηάρκι xaivoupyia στην ΠίρκΟκΛ 
Tccoucvícvciw?c>»:oi3o¿p 96 
το ι9 7 τ.μ , ovtkrtoixo.
ΟΛΛΟΤΝΤΑΙ 2 ófouepíouaca 
3όριΰ KOiVOOptfO Otnv Περιοχή 
Προμπθίο tJVTi 2ο χο» 3ο ópocó 
97 χΰι 9 B t  μ . Ο'ΛίΟϊΟοα.
HûAfiTAi Ôioycaoya 3όα» 05 
X4Í. «  ΟιχόδΟμό υΟΟ cr^áyeóon 
CtCry lo  «3. u to t¿vtpo Οης B6 
οίΛος.
ηΟΛδίΤΑί ίκ ν έ ρ κ ν ο  Jópi. 98 
τμ . Zcccó. στηνΠκρίΐον 21 «κοτ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κοτδσττψα 3ότ.μ. 
ρ,Ληοίον eTXñfioíoc Ay. Avxu- 
vfeu. ηοή  1Θ exert,
ΠΩΛΕΙΤΑΙ x o it ío tn y o  146 
t.y . a tn v  n tf iic z fi ΕΛΛας, ομό 
30 íKDt.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οιχδπεδρ 33^ ( 
στο Πανόραμα προς -ΐ^ ^  
τ  υ. .
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 0ιν.όΠ£00 4?6 ’ '
στην περιοχή ίονοχω ρί0'/·1
12 εχοτ.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ χ ω ρ & φ σ σ ι« ^
4 ΟΓΟίμ. επί ιο μ  δρόμοα ι'- 
το Ι4 Λ ι. τιμή 12 ε»:αι. , 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ £(1ιΧ£ίρμθΠ 
σ ΐό ρ ιο  σ ιο  κέντρο. Τγ̂ Ρ Π1 
σντπ. .
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εμποριχπ « ϊ -  
ρποη στον ν^ο  ηίζόδρσμ» 
μή ευκοιρ ίρς.
ΠΠ/^ΕΙΤΑΙ χω ο α φ ό β κό ^ ΐ 
4 στρεμ . προς Ρΰχι-ι Κ«ρ · 
Χα$ά»πρ με ΠΟΛΟ 9^4· 
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ δ»όψορσ >' 
Φοσιχοηεόα επ ί του  οΡ- _  
Βλροιος · Μ οκμοχφ ^ΐΡ ,ίκ
ΜακροΧωρίου πρας Α Λ Ι ',  
δρειο  χοτόΛήηΛο ν»ι Γ,1Ρ 
ο ι ίν ίς .
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι Α Κ Ι Μ ^ 1 
Π Ρ Ο Σ  Π Ω Λ Η Σ Η  
________________________ ^
ÎOeco' Jifná 92τ·ίί · 7ΔΣΚ σηοθόχη «>νουργι0 50vût>ûôû
5(y0ft l̂ fTODunovrcol M it  y ACJX 18.000.000
lûcoo' ,^D(>on?l̂ uciwc MmponóñeuO 75 τμ 2ΔΣΚ Ο 900 0θ0
ΙΣΟΓΕΙΑ ™η^ΛοήΑ«ς> 150 t.y γω\ηοκο Î7.500.Û00
1ος οα w 0 ti0f e i  Χ·μ- Ο«ο0πχη 5 500 000
in co o  n« °m ! íoc> δ|>χ·^· 2ûIX καινούργιο 16 000000
H«Pmofffi,S ,0? c> 02 τ ü -UK  20Ο00 OM
UMlYfio« η  ϊ ϊ *  Αιαών.α) 92 τ.μ. 2ΛΙ»; κο,νσμρχηο 8 S M  OÖO
fo r  J í í j ^  6flrvihVuv.0TO KevtD ikó63xy 2ΔΣΚ S 500.000
10C Dû' ih ^ ^ í0^ 1’ 56 r  p ?ÚJW koivoúdy.o 14 000 OM
4σς «5 τ y ÎÛH »B Ó00 OM
Al ETÜVi t J " * » " ®  13 J t.y . iú t í í  Πανοραμικό Î0  SOö.ODO
WPAAPA ^ Ä ? , 't i0 3ΰΣΚ 2 WC 4 0 0 τ u ü iM oncio : 5 0 0 0 <V>n
λλεξανλρπα  ί  501 μ· ° ·κο,1ίΰο 1 000
HANOPam  λ VKaP40vicpg 45 t  U 4 500 000HAHA 9J t  y. s m  1çooftçoo
γηοελο^ ,  ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΛΑΛΑΤΙΤΪια̂ ·l0i:VMwi««AÓ46St y. 30 000 000 
^APlNûnnv*JfJP£y· )íWl>üVóaiKDnrfta l 000 00Q 
ιΛρ,σχή ? ^  -Γ200ΐ μ 5500000
15®ÖÖ.0ö0 pmoiw>tJ ‘  ttcvn uáxóü  14 o tp ty  ΙβιδμΛχανικόΙ
rCW0YiQvo,\ μ· νω·“Ό>ίό 12 000 000
ίπ ι ló u  w tvtflixoy 5 000.000
^ íif io  50D,!W?°¿6 5 500 000t-u 3.000 OOÚÓiiíñ? Î-CV -í.·,’
δ ι α μ ε ρ ί σ μ α τ α
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα με υπόγειο στη ÍW 
ΧαΛκιόικΛς. οικισμός Άενάροΰόπ*. HftnpoJ 
ρίεε ιη λ , 27390 κοι 27947 Βέροια.
τρ ι.σ
^ΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ή  ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ”
^ Υ μ π ο υ λ ι α η ς  β α ς .
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Δ Ο Μ ΙΚ Ω Ν  ΕΡΓΟΝ)
(é v ttv ti Λ έα ιυ η ς A Ç k c iw )B ¿ p w , π Λ . 6 3 8 6 7ΙΤΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 50 pVxpo art* ^  
κρυστόΛινη ΟάΛοσσα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έτοιμες Μ ^ν^Ρ ρ Α ε ίΓ ^Τ Γ ^^™
κατοικίες υπέροχης παραδοσιακής κ α η σ κ η ·  n ^ ^ A e ^ ^ Ä " S S b w i Ä '  wt Κ°'
μ ε  Ι ό ΐω ΐ ΐ κ ό  ο ικ ό π ε δ ο ,  π ό ρ κ ίγ κ  ΚΟΙ μ ε ζ ο ν έ τ έ "  C ' ,μί^  floyixtc ? Ÿ,(etiC>0Vi<p£ç 43 και 45 t  μ. πςρ»θχή Τοερμσνίου.
κ ό π ο  κ α ι  η α ρ κ ίγ κ  σ ε  ή σ υ χ ο  κ α τ ο η ρ ά σ ιν ο  W ^ L e ^ ^ ^ ó i o u  i 0 t r i l  . . . .  , _ . .
^  Λ Α Χ ,-« . Í . r tû 0üûù Ιίοτσσχευήστηνθ4βΛ1*Ί. t itp n y fi
μ ε  β ε α  τ π  θ α λ α σ σ σ .  Α ρ χ ι τ έ κ ν ω ν  Δ . Μ η ν ό ο Υ π 4' ^ πο λβιγ«  ' CüK<1̂ c  c*«rt¿c.
e fc ftihu^ ílS f4 oixórvcóo 1000 τ  μ. d p t»  -  ΛΧόδΟμήμιμο 
, ΠΟΛΕ ir ¿ia 05ΰΙου Po**  0£ xoAiS tiyri.
Do ^  τμ, ovtiyeic - ôioynicitç xívtpiKÓ - flfiÓKR-
" S í t j r w
ΠΛηρ. Xflñ, 031 * 84529S και 094-603257,
Η ,ω ,ρίο ·3Β GRAPHICS- για η ν  " *  ’ *  ^
to u  ^A p a to c  Marketing κο, πωηΛοίων, in t *
Λ Ε Π Ε ίΡ Α Μ Ε Ν Ο Υ τ  ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Ο Υ Σ  ¿"ΡΛΟΥΝταΪ Ϊ  î û 7x u  « i « 2  *.μ oc - » f la w  λ. óovc«  «cüιό .
c m t i / c n T t r  o  n n * ( . r r e  Γ  η1 ° °n. ol<a[VouOYiú vpacwio o *  K ív tp ikó  δρόμο o t  2o
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ & ΠΩΛΗΤΕΣ ηο/ι^ΤΛΐδ^
με γνωριμίες ertov Ιατρικό χώρο yin ενημίΡ*' , m
^P00ni||f2r »L l?  ®τθ- Χμ λΑ,λ, —ση και προώθηση
Μ Ο Ν Ο Π Ω Λ ΙΑ Κ Ο Υ  Π Ρ Ο ΪΟ Ν Τ Ο Σ .
^ ' ΐ τ ικ ίς .  ΤηιΛ _?Ρ; K“ óórpH στο Λοδοχωώι u i  ytvdftcc
nt*«IT¿ ÔÏ «η nÚ <'>Λ"·
m u n u M W U n n v ·  l i r V I V I I I W i ,  jr ΠθΛ£|Τ^| ^  1-W. TlCpIDiyi Εανσχω^ίου.
Αμοιβή Εζα.ρΣίική, ηοοοητιχές δυσευρε^, S 'Ä ^ 0t^  u·2ος¿p' υπό ωΐ00Μυήü t^  ,,6Λ',,,,· 
ιαοοίτητο βιοναοωικό onυείωυο. Armnrfiíflflí noAoiJJvri **?&ν*π isAnapoftnto ι γραφι  οημ ί μ . ΑηοσχείΑ0 
FAX (0351) 36215.
7nñ. γιο πληροφορίες (0351) 23964 (κ, 
ρίδης Χρήσχος). Ωρες επικοινωνίας (2.30 \i \* 
Λ 30 μ.μ,ΐ
o tp  - 10 o to  a to  δόδτο Γτανόοι)ik j. π. XJ-y>v —y ι *  v \ v  ».N-» ̂  -  -
701Ú ae ûpoyo ÍV10CΠοΛτως aüDCrtC. Tiurtftcs-wal
ι ^  _ΠΩΛΕ!ΤΑ»
loo^r MA εμ ® °*θύ  85 τ.μ . υε πσιόρι εμβα 
λ  ÉtonûPJirrt’^ 01 unóYEI(> εμΟαόού 104 τ,μ. στο 
“ T tHt ( i „ .  KG.NTP0 ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΟΔΟΣ KONI- 
to ip lQü . (πρώην Κατάστημα Σονε-
" " “ «Htepfcç t n î  2 " iP3°oñÓ'," V Ημθ<Μθς1
Α Κ Ο Υ Τ Ε  Ρ Α Δ Ι Ο
T Y n O S  F W I ’ 1 C f t  __________________________________
Σ Τ Ο Υ Σ  9 9 , 7  M H 2 S 2 Í ! L °  α υ τ ο κ ί ν η τ ω ν
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. 
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ
Γ,« β ί δ Β  Β έ ρ ο ια ς  
Υ ϊ * Β .  1 1 . 3 2 2  
6 S 3 5 2 4
Μ Α Ρ τ ο ε  A n o r t
Κ Ω Ν / Ν Ο Σ
ΕΠΙΠΛΑ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
Χ Α ι \ Η Ι  Π Λ Ν Α Γ Ι Α Ε  ■ Β Ε Ρ Ο Ι Α ,  
Τ Η Λ ;  6 3 . 0 1 5  2 1 . 8 1 0
ΜΕΣΓΠΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Σ Ι Σ Μ Α Ν Ι Δ Η Σ  Χ Ρ .  Κ Ώ Ν / Ν Ο Σ
Λ Ρ 1 Τ Γ Ο Τ Ε Λ Ο Υ Ε 1 3 3 Β  -
ΠΩΛΟ^ΉΤΑΙ ΣΤΟ 
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΕΝΟΚΙΑΤΕΓΑ| Kütaatnyo ye 
o m iy iia  e ro  Möi<pox<»j>i t n l  
ene Δ ίΐΐσ τα τέλο ικ : U S B  με υ ­
π όγε ιο  KOI EOWtePiKH CKûria.
το  υπ όγειο  εη ικο ίνω ντί λωι με 
ρόμπα ιαονειΟ 250 ι.μ  . υπό. 
γ ε ιο  150 r .y . ta» υπαίθριο
γ topo 500 ι.μ .  aotscfttoococo-
υ έν ο
ΠΟΛΟΥ7/ΤΑΙ ο ι* :ό η ίό ο  οπό 
•>É0 t .y .,  ώθθ t u -  5SD r.y . 
600 τ.μ . μ ίχ ρ ί 1300 μ. 
o ik o û OMH  ιο ό γΕ ίο ς  ΐ ί ο
t.U . o to  ΚοΡΙωνόΚι TOU Μθ· 
<PDX«píúU US Κόί^υφη χα ι Jo 
0 0  κ α ιν ο ύ ρ γ ιο  c ι μ ii
2J.OOO.OOO
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ *:σ cao tr ip o t ο 
επ ί της A pK nor¿ftouc ποΛμ-
♦ IV ΤΉΛ. 41409
x ió o u c  κ ιπ οοκευης. S5 ι  ο ,
95 ι.μ .
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ςχκόηεόο γωνια­
κό SuKOiplO 342 L \l.
π ο λ ε ιτ α γ  α γρ ο τεμ ά χ ιο  Β 
e?rp, περιοχή MaxppxoXJípuf- 
Φ τό χρονώ ν ροδοκιγο ποιχι- 
flío  ΕΒΕΡί «a» ΚΑΛΤΕΓΙ 
Ortie» δ ίτ .μ .  υ ε  o ik o p íó d  
ESO t.U , 13 .500 000 
ο ικ ό π εδ ο  750 t  y  η μ ή  
4.500.000
χωοόιρι 2? Oïp. Π ιο« οπό 
to  ΚΤΕΟ
ο κ ό η ε δ ο  o to  ΰ ιο $ ο ιό  ec» 
t  g. κοι 5ΰο τ.μ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ VOOfilO  iS  
τ.μ. κο.·νουργΓθ e t  pítlspo με 
ΟΛγιο 5 γρ οφ ε ιο  επ ί της Αρι* 
c to r¿  flaue 1338.
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ - ΠΥΡΟ Σ-ΑΥΧΤΩ Ν - 
NOM» ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - OÄ. ΒΟΗΘΕΙΑ^ΜΕΤΑ­
ΦΟΡΕΣ - ΚΛΟΠΗΣ- ΠΡΟΣ- ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
^ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ν ΕΟ Γ ή  N ÍA  μ ε  γ ν ώ α ε ιζ  π λ η ρ ο φ ο ρ ικ ή ς  
γ ια  t o  φ ή μ ο  π ω λ π σ εω ν  ε τ ο ίρ τ ία ς  μ η χ α ν ο ρ γ ά ν ω ­
σ η ς  t o u  Ν ο μ ο ύ ,  θ α  π ρ ο τ ιμ η θ ο ύ ν  ά τ ο μ α  μ ε  π ρ ο ϋ ­
π η ρ ε σ ία  σ ε  σ ν ό Λ ο γ η  θ έ σ η .  Π Λ η ρ ο ψ ο ρ Γ ε ς  σ τ α  
τ η η έ ψ ω ν α  0 3 3 2  · 2 6 1 9 4 .  2 2 .5 2 3  κ α ι D 3 3 1 - 2 2 3 2 2  
-  2 2 0 5 1 .
Ο ΙΚ Ο Δ Ο Μ ΙΚ Ε ! Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε Ι!
ΤΖΙΜΟΠΑΝΝΗ ΑΡΗ to u  Χρήστου
Π Ρ . Η Α ΙΑ  1 -  Β Ε Ρ Ο ΙΑ
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΙΟΟ’/ΣΚΚ νώ - . r t  3ÜO i , μ. Crtnv AY ΓΚ»ρό- 
ο * «un cao no00 Κιόοκι.
καΤα Π η μ α  SO t  μ. o in v  o ö o  ¿nvwvoc í to u jo r ió p á ú o to .
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ a td v  û fià  Γονω νος σε uno  ογεγερπ η ο ικοδομά  
μ£ οΰόκινγκ ο ε  π μες  PpoOHtC.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ο ικόπ εδο 900 t.y - περίπου μ ε 66ε\ο  ονόγερσης 
οιτ’.Οόόμός γιο χρ ιόροφο ο ίκημα 33D τ,μ . a ópo ipoc κοι υπό­
γεια.
μ α γ α ζ ί  330  ς μ . υ ε  Ό Ο r.g . n o tó o i κ«ι 200 t  μ υπ όγειό  
σ ι« ν  οόό  Ο ία /ν ίκη<  40.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤίκεΓ ΣΤΕΓΕΣ αε ο νεγε-ρό μ ενη  o ixo co u n  στην 
οόό σεο.-νίκηζ όο,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΤΑ ΤΗΛ. 26680 &  22463
Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ  
I .  Μ Ε Λ Ε Τ Ι Δ Η Σ
ΚΤΗΝ ΙΑΤΡΟ Σ
* ΙΑ Τ ΡΕ ΙΟ  * Κ Τ Η Ν ΙΑ Τ Ρ ΙΚΑ  
Φ Α Ρ Μ Α Κ Α  * ΤΡΟΦ ΕΣ 
Λ. ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 74.234, ΟΙΚΙΑΣ 25.282
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γρ ο α > ε ίο  30 
τ .μ  στην Κ εντρ ικής  .35 
ΐηοΛ ιό  E io a y v íft it jj αό- 
Veto ΠΑηρ tn f l  20;-95 
κοι 217S4
cJíQJKIAZOf/TAf δ ύ σ γ ρ ο φ εκ ι 
9εν<ζεΛου ι  ω ονω  σπό 
Γηγ Γενική Τραηεζαί κο\ 
Λγ. Αντωνίου 1 1ηάνωαηο 
τη ν  Εμπορική Τρόηεζύί 25 
r.g . και 35  ι.μ .  οντΓαχοιχα. 
ΠΛηρ. Tflñ, 2-4570 (Μ 11
ENOIXÍAZETAf υπαίθριο ανα - 
Φ υΛ ήρ ίο  ce  δαοώ οη πε­
ρ ιοχή στη ΜεΔίκιτ « Κ ο ινο ί 
μ ε όλα  TOV εζοπήισμό. 
ΠΛηρ. tn¡V 64?Β3 ί« ρ ες  
εργόα ίοςΐ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ « τ ό μ ο  G cnv 
περιοχή Γα ρ α ντό ^ρυ οες  
o tn  δ^ροιο ι>πο επ ιχείοη· 
οη αηπρ. ron. 2 3 4 10 (5 
μ μ · 7 μ.μ ) ΙΜ ΐ ι
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ά Ιο μ ερ ίΟ μ Ο  
100 t.g . ατσ ΠσορχίΟακι 
μ ε κΛειστο γ ιο ρ ο Ζ  ΠΑηρ. 
rn fl. 70926 JCDI 29S23.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εΠΡγγ£Λματ<- 
Κός X tipoq 125 t , μ. Bev>. 
ΖέΛου κ ο ι Εήηός γω νίο 
t2oc ό ρ ο φ ο ς τ ΠΛηρ. ρ ι ί ι .  
23081, 21 ΪΟ ΐ  και 25068.
ε ν ο ικ ιά ζ ε τ α ι χο ιά οΕ Α μοεπ ί 
της ο δ ο ύ  Κ ω ίουν ίου  1Ρ, 
120 τ μ . .  50 τ.μ , πατσρι 
κ α ι 2Q τ .μ .  ο π α θ ή κ η . 
Π ό η ρ , ιη Λ .  2S21S κ ο ι 
27909
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ίομέρ ισμο 56 
τ,μ. σ τον io o p .  για  πρώτη 
φορά με α τομ , ΘΣρμ. 6α 
μ ένο  μ ε κα ινούργ ιο  μπά 
vio κοι μπόΐΛερ. γύρω 
γ ύ ρ ο  μ π α Λ κόν ι. ΠΛηρ 
tn f l .  65732 1Μ11
ENOM0AZETAÍ επ α \γ εΑ μ ο τΐ 
κός χώρος 35 τ.μ , μ ε υπό 
γε ια  κ ο ι WC. ? $  τ.μ . εη ί 
tn c  β ε ν ^ λ ρ μ  46. έγοντ» 
Γ.Μ. ΜΠΑΛΗΓ. πηηρ. τηΛ. 
03 31  - 2 1 1 6 6 . 7 0 996 . 
72S44 ΚΟι 051 - 771294 
(ώ ρες γροιρείου) κοι 031 - 
222119 (ΟΠΟΥΣ υμ. ώρεζ>
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατόσνομο 20 
Ι μ , υ ε η ο χ ΰ ρ η ο τ  μ ανρ,
κ α ιν ισ μ ίνο  o rn v  οόό π λ ο - 
tó v w v  20 · Βέροια t /p v ió  
e ro  ΰημ.. Αγορά), π λ π ρ  
Χ4ΐλ S tS lO  KOI 81900.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 6Ú0 νρΟ Φ ίίΰ 
α το ν  ίο  κα ι 2ο  ορ  στην 
οόό  Μ. Α όεζόνΟ ρο ιι Β7 
π οΛ υ ιεηοό ς  κοτοοκευής. 
Π Λ ηρ. τ η ή .  7 2 0 1 5  ΚΟΙ 
2 4 444  κ Δ ο φ ν ό π ο υ η ο  
Βέροια.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ιΟ μ έρ ιΟ μ α  
10$ τ .μ . καθαρό o tn v  οόό 
Ειρήνης 1 - Β έρο ιό  (5θς 
ό ρ α φ σ ζ )  Π Λ η ρ . τη Λ  
225Τ2
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ΐύ μ ίρ ίο ΐ»  60 
•ςμ. 2ΰΚΛ ,Α ρ ιό Ιίίόου  5, 
ó ín fio  σ το ν Α γ  Νεχχόρκ). 
ηερισχό Ποασγου. ΠΛηρ. 
«Γ»Α. 71031, 71 9 5 5  κύ< 
73720
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Δ ιΟ μΕρίΟ μΟ  
14S Ι .μ  30C Op. ϊ ι μ Ó 
95.000 το  μπτ-ρ ρ ιρ ν  ορρ  
Α ρ ιοτε ίόαυ  5 σ τη ν  ηερ ιο-
>η /loncY Q 'j ún> .vpvii ο· 
πο το ν  Αν Ν ε κ ιο ό ιο  
Λήπρ tn ñ . 71031 ώ ρες 
νρσ ιρείο ιΐ 75770 71955.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ισ μ ε ρ ισ μ σ  
100 t .y  οχην περιοχή Αγ 
Α ν τω ν ίο υ  o tn  θ ε ρ ο ια  
ΠΛηρ. τ η *  7 4 7 2 7  κο ι 
71146 CM1I
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Δ ιαμέρ ισμα 9S 
ί.μ ,  3 Δωμάτια έναντι Bu- 
¿ ovovo ii Μ ουοιΓου, 4ο ς  
ο ρ . π α ν ο ρ α μ ικ ή  β έ ο .
O ñnp in ñ .  4 3 1 3 5  KOI 
413SO
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μαγαζ ί 21 Γ,μ 
σ τη ν  Αγ. Δ ημη ιρ Ιου  2 ta 
πένονςι o nú τα  κα ινούρ 
V io  Δ π μ ο ρ κ ε ίο ΐ. nñr>p 
tn f l.  20.670, 60 .607  (M U
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ÓÚ0 ό» Φ θ  
ρ ευ κά  νοο ρε ίο . χα»νθύρ 
¥>□ 45  τ.μ , το  κοθένο  γω 
vio Β εν ιζ ίΑ ο μ  -  Κονίτσης 
(π ρ ό σ ο ψ η  o cn  Β ε ν ιζ έ  
Bou), 4op 6 ρ .. μ ε ϊεχ ι,γ ΐι 
ο τ έ ς  τ ο υ ο Λ έ τ ε ς ,  Tnñ 
70 956. 64 232.IE2J
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επ α γγελμ α τι­
κός χύ ρ ο ς  90 ε.μ.. κα ι­
νούργ ιος μ ε ρ ιηΛή ϊο α α · 
Α έτο, γωνία Β εντίέΑ ου - 
Κόνιτσας (πρόσοψη Βενι· 
Zéñou) 4<>ς ύρ. ΠΛηρ. roA. 
64.232. 70.996 Β ίρο ιρ .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ KOtÓotnua 75 
τ .μ . μ ε υπ όγειο  και πστάρ» 
όίπΒα οπό t o  ρ εβ ον ί Χο- 
χΛ ιούρσυ επ ί m e  Κ εντρ ι­
κός. Τηη. 22.702 (πρωίκαι 
61 ,115 ΙΟ Ρόνίυμα).
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ ω ρ ά φ ι 12 
οτρ. π οτιστικό σ την  ηε.- 
ριόχΛ κρ εθ β α τό  Βέροιας, 
TOA, 0462 - 41 .564. 0Π0 
8 .0ο  π.μ. · ο .οο  η,μ. κοι 
8.00 μ .μ , -  10 .00  μ.μ.) 
ΓΜ1).
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ μ η χ α ν ά κ ι D .T . 
YAMAHA 50 Kuß.üfc πολύ 
καΛή κοτόσ ταοπ . ΠΛηρ. 
Γηή. 706  2 7 ώρΣζ Kara» 
σ τημότω ν
ΠΟΛΕΙΤΑΙ f l  AT ΑΙΟΠΠΟ 1300 
ce επαγγεΛμαπκΟ. ππηρ. 
t r p ,  245Ρ5
ΠΩΛΕΙΤΑΙ α υ το κ ίνη το  p o s e - 
ΡΑΚί (OFTEN METRO! tp o · 
Kopioy¿vO Ε|ΐήρόσϋ»α O t· 
Eia γωνία · καινούργια  Λό- 
ΟΧΟΌ. ροό ιοκοαε^όφ ω νο. 
350.000 όρχ. nftnp. ro d , 
74303.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ MITSUBISHI ICÛOOC 
με επ αγγεΑ μ ίΦ κή  όόεια  
ο ε  ποΑύ χοθή K orooraon . 
Τιμό soo.ooû. ΠΛηρ. χηΑ. 
63Β01 ΒίραιΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA CIVIC te -  
τρό θυρο  1 6 0 0 0 0  - 125 PS 
μ ε  π a ñ iló  ε ί τ ρ ό  μ ο ν τ . 
1593. ΠΛηρ. t í « .  0331 - 
62959 (05.00 - iß  Oû) K.
Γιάννης
ΠΙΪΛΕΙΤΑΙ KAW A5AK( 0 0 0  
ΝΙν ΖΑ ο ε  ηοΛι) xa flr t χο- 
τάστοοπ κοι ηο Λ ιι καΛή 
τιμή . ΠΠηρ. τηΛ. ο ϊ 31 . 
20239 (μετά  τ ις  3 χσ αηό- 
γευμο)
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ SUPER ΑΓΟΡΑ
I .  Μ  Π  Α Ρ Μ  Π Α Ρ Ο Υ Σ  Η
10  ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΗΛ, 21 .609 , 25 .4 5 7 , FAX 21 .609
~j
ΜΕΓΑΛΕ* ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΠΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΙΧΙ­
ΣΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. MIELE - DE OJETRJCH - SIEMENS · ZANUSSÍ ■ 
SIITAL -  KELVINATOR - SONY * CONTi κ.λ.π.
TTMECm ΠΟΛΥ Χ Α Μ Η Λ Ε ! -  ΠΡΟ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜ ΑΤ ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ -  ΖΥΓΑΡΙΕΣ - ΖΑΜ Π ΟΝΟ ΜΗΧΑΝΕΣ · 
ΤΥΡΟΤΡΙΦΤΕΣ - ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΕΣ - ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ κ.λ.η.
ΕΙ&Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ · ΚΡΕΟΠΟΛΕΙΟΥ · FAST FOOD κ.λ.η . 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ ΜΟΝΟΝ 1 2 5 .0 0 0  ΔΡΧ.
10< ΟΡΟΦΟΣ
ΕΣΠΡΟΥΧΑ LORD · Ml· 




ΒΕΡΤΕΣ ΚΑΙ Π07ιΛΑ ΑΛΛΑ
TIME!
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
Κα ι n o R flá  á flfla  ο ε  π ο λ ύ  x a u n ñ É c  ι ι μ έ ζ  
A ñúQ tio ;;  τ> π ε ρ ιμ ε ν ε χ ε ; ;
ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΑΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ*
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ααυθ,ήστΰόιεο ye 
o ta ß L fjn  ητΛ οτε ια  a t f iv  ο ­
όό  μ . Α Λ είσ νόοομ  54 σε 
a o flt i καΛπ τ ιμ ή . ΠΑΠό
in f l  64664 tóa te  11 η μ · 
I  μ.μ. Xûi e μ μ. - 11  μ.μ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ έτο ιμ η  επιγείοησπ 
Λ κο ι μ ερ ίδ ιο  αυτπς o tn v  
οόό κοΓνονετοργόκη (Πς. 
ζό ό ρ α μ ο ς ΐ n ñ n p  τηΛ. 
0 9 3 -4 3 5 1 7 1  Κ0ι 29077 
0̂ 11
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τα οέονα  ero  
a to  Ζεαβαχώρι με 
nrinpn εξοηΑισμά. nñnp. 
τηΛ. 10332) 47215 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εηΐϋ,είρααη καιρέ- 
τέΛίσ οε κεντρ ικό  U fpoc 
ο τη  β έρ ο ια . Πήηρ. τηΛ 
71196
ΠΩΛΕΙΤΑ3 εηιΥΕίρηοη ρ Ζητεί· 
tu* o iiv í to ip o c  ο ε  ιο β ερ . 
va 7D θέοεω ν κοι 60 Οε- 
αεις κήπου, πΛηρως ί^σ · 
π λ ια μ έ ν ο .  Π Λ ηρ . τη Λ . 
C207S κοι 094-805451.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επινιείρμοπ παιδ ι­
κών - Βαημοτικώ ν Λόγω 
ονοχώροαης. ΠΛηρ tn f l 
2S 94 2  1 0 -1 2  Π.μ. κο ι 
2852?. 6-8 μ.μ. Βέροια
ΑΙΑΦΟΡΑ
nOAElTAJ εξοοΑ ίσμόζ κατρ- 
στόματος, ράφια και φω ­
τ ισ τ ικό  αε τέΛ ειο  κοτό- 
a to a n . Τ ιμή ευ κα ιρ ίο ς . 
ΠΛηρ. m H . 093-371410
ΠΏΛΟΥΝΤΑ) 2 p flif lio p fia  σε 
ηοΛύ κοϊΐΛ K a tóo toen  *:αι 
έν ο  û tftâK i οκεβόν κα ι­
ν ο ύ ρ γ ιο .  Π Λ ηρ . ιη Λ . 
28612 Κ. ΧΟΚΠ
π ω λ ε ίτ α ι εξοπΛίομός εο ϊιο -  
το ρ ίο υ  o m v  Kaggavûpa 
Χ οηκ ιό ικη ς . ΠΛηρ, tn f t .  
70018 ΙΜ1)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ D εξοπΛιαμόό 'Κσ- 
φ έ o e e ñ ic tñ o io “ e tn  Βέ­
ρ ο ια . Πθπρ. τη π , 0 9 4 . 
779537 κοι 26954 ΙΜ11
ZHTCITA1 ôô ooç  γιο cvniKln- 
αη, έκτοαης ?0 ίο 
οτρεμ. στην ncpio»rt γύ- 
ρω σπό τη Ιΐέροιο. ΠΛηρ 
tn f t .  65978 KOI 99043 Ir,, 
f it ly  ό ϊρ η ).
PONT EjAiACf* KouroOta ano 
γ ιγ α ν τό σ ω μ ο υ ς  YC-víiC 
nu irtoúvíó» . ΠΛηρ. τηΛ 
0332 - 26172.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ηΛεκτρονική Ζυγα­
ριά ο Λ ό κα ϊνααργία στο 
Κο·ηΐ ‘ΠΛατςία". ηηπρ. 
τηΛ. 2 lQ 5 l Kör 61223
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ υετα χς ιρ ισ μέγο  
βίΟμηχοvI kö ψυκτικά μη- 
χονπμοτα. π ιεστικό n u t ,  
κ τρ ο μ ο ιερ  διαφόρω ν Ιπ­
πων ίισ ο γ ω γ ό ς . n ñ n p . 
τη fl. 29085 κ. ΜπΟμηη 
Μιτοΐό.
■VERJARTISTI»
Την Δ εύτερο  11 
Mû [OU οιις  8.30 
θα npoYWOTonomeci 
σννουΛίαμε χην ορχπ- 
σχρο κιθαριστών Λ/ert 
A rtltfl" της Δημοτικής 
Εηικεί^ηοης DoAiti- 
σμοΟ Βίροιος με έργο 
για οόΛο κιοόρα που 
Οα παρουσιάσουν τσ 
μέΛΠ της ορχήστρας.
Θα ακουστούν ίρνο 
T&1V Μ. χοτζιόόκι, L 
Bfov/er, L  Mozzonl, Η. 
Villa Lobos. B. Mnou· 
ντούνη κ.o.
H ορχήστρα anote· 
ficíxQi οπό μαθητές 
tou Δημοτικού Ωδείου 
Βέροιας, Κίνητρο γιο 
την Γδρυσή της αηοιέ- 
Λεοε η δημιουργική 
συνύπαρξη των μαθη­
τών κοι το ιδιαίτερα η- 
κόκρωμσ ππυ




Σ Ε Β Α Σ Μ Ο Σ
ΣΤΟ
Π Ε Ρ ΙΒ Α Λ Λ Ο Ν
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑ10Υ1998 ΛΑΟΣ ΪΕΛ.ί L
ΠΟΛΟ£ΦΛΙΡΟ
ΒΕΡΟΙΛ
O O O Ç
< & > %
Δρόμους χωριστούς και ο Πέτκοβιτς
που τραυματίστηκε χθες
ΠΡΏΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ Ο ΙΜΗΡΑΣ;
Πρόκληση γοήτρου ο ΠΑΟΚ
Γράφει ο ΰημήτρης Β. ΣαζακΛιδης
Δ εν πρόλαβε π ΠΑΕ 
ΒΕΡΟΙΑ ν ' ανακοινώσει 
ιο  "κλείσιμο* ίου  Σ ί. Γαί- 
7 όνου ίο  ένσ διαζύγιο 
δ ιαδέχεια ι ιο  άλλο, ον 
χαρακτηρίζαμε σαν γάμο 
την συμφωνία "στρατη­
γού" κο ι ΤΤοαίλιοοος"!
Στην ληή ανακοίνωση 
της ΠΑΕ ανσφέρεται ότι 
συμφώνησε με τον Σ ι, 
ΓοΤτόνο, χωρίς ωστόσο 
να γίνουν γνωστά τ’ αυτο­
νόητα, δηλαδή πόσο χρο­
νιά συμβόλαιο, πότε θα 
το υπογράφει ο 'στρατη­
γός" και με ποιο ποσό α- 
ηαζημ ίωσης.
Πιθανότατο σμφότερες 
ο ι πλευρές οκέφ θηκον 
να μην απονευρώσουν να
εν δ ια φ έρ ο ν  της σ υνέ­
ντευξης Τόπον, η ον 6α 
πορσχωρηθεί σε πανηγυ­
ρ ικούς ιόνονς κοτσ την 




Οπως έγραψε κα ι χθες 
ο -ΛΑΟΣ", ο Μ.λσο Πτγτ- 
καθης σύμφωνα με όλες 
ας ενδείξεις θα η άρει το 
καλοκαίρι τον δράμα τον 
Προτάσοφ, για δ ιαφορε­
τικά  όμως λόγο. Ο έμπει­
ρ ο ς  μ έσ ο ς  με τ ις  
εμ φ α ν ίσ ε ις  ιου  μπήκε 
στο "μάτι" αρκετών αμά- 
δ<ον, των οποίων π όρεξη 
άνοιξε ακόμη περισπάτε-
ρο όταν έμαθαν ón το 
συμβόλαιό του λήγει ιο  
καλοκαίρι. Ο Σέρβσς με 
την εν γένει στάση ίου, 
κατέστησε σαφε'ς ότι τον 
πρώτο λόγο έχει η ΒΕ­
ΡΟ ΙΑ, με την οποία η 
σχέση του έχει ξεψύγει 
από το καθαρό ο ικονομι­
κό ηλαίοιο.
Η  "Βασίλισσα’  ταυ πρώ­
τε ινε συμβόλαιο με απο­
δοχές, χά ιι περισσότερο 
από 20 εκατομμύριο ετη- 
σίως. Ποσό σίγουρα όχι 
ευκαιοφρόνητο αλλά...
Αλλά ο Μ. Πέτκοβπς έ ­
χει δεχθεί and ομάδα Α ’ 
Ε θ ν ικ ή ς  πρόταση γ ια  
σ υ μ β ό λ α ιο  δ ιά ρ κ ε ια ς  
δύο ε ιώ ν και με συνολι­
κές σπολ.σβές που αγγί­
ζουν το 65 εκατομμύρια! 
Ομσλογουμένως η δ ιά ­
φορό είναι αν όχι τερά­
σ τ ια , σ ίγ ο υ ρ α  πολύ 
μεγάλη. Εκτιμάται ότι για 
να ξαναφορά ια  βνοσινί 
στην επόμενη περίοδο ο 
ΠέτΗοΟης, ηρέηει οι δυο 
πλευρές νο εηοναδιο- 
πραγματευΟουν κα ι πριν 
την συμφωνία να ουμ- 
βαυν πράματα και Θαι> 
ματο!
Η δ ιο ίκηση Θέλοντας 
νάχει ήσυχο το κεφάλι 
της, αποφάσισε τσ συμ­
βόλαια ίω ν ξένων ποδο­
σ φ α ιρ ισ τώ ν  vq μην 
χαρακτηρίζονται από με­
γάλες διαφορές και να 
κυμαίνονται κάπου μετα­
ξύ των 20 και 22 εκατομ­
Ο Σ.Φ. ΠΑΟΚ Βέροιας 
για τον αγώνα 
της Κυριακής
0  Σ ύ ν δ εσ μ ο ς  Φ ίλ α θ λ ω ν  Π Α Ο Κ  Β έ ­
ρ ο ια ς  κ α λ ε ί ία  μ έλη  ίο υ  κ α ι τους φ ίλο υ ς  
του Π Α Ο Κ  από ιη ν  π εριοχή, να περάσουν  
από τα γ ρ ο φ εία  του, Αντ. Κ α μ ά ρ α  19, 
τηλέφ ω νο 2 9 ,1 6 6 ,  γτα νο ενη μ ερ ω θο ύ ν  
για θέματα  του αγώ ν ο  μ ε  την Π Α Ε  Β έ ­
ροια .
Ο Σ.Φ. ΠΑΟΚ Βέροιας παρέλαβε ία 
ειατίήρια του αγώνα και τα διαθέτει από 
τα γραφεία του, καθημερινό, οηογευμο- 
τιυές ώρες.
• ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ 
ROYAL ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
1 ΒΙΝΊ[ΈΟΛΗΨΕΙΣ \  ΑΡΡΑΒΩΝΩΝ - ΓΑΜΩΝ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ J ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ 
ι ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ Η/Υ 
1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΤΙΓΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΚΟΟΑΚ ?MAGE MAGIC 
1 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ή ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
ι ΠΩΛΗΣΕΙΣ : ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - 
ΜΗΧΑΝΕΣ ΜίΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΕΣ - 
ALMBUM - ΚΟΡΝΙΖΕΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ 
ΓΚΑΜΑ ΣΕ FILM ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
Π Α Π Α Σ Τ Ε Ρ Π 0 Σ  Χ ΡΗ ΣΤ Ο Σ  
1 ΊΜ & Ο Υ  ή  À t t & S i i r è  ΤΗλ,: <0331) 73477
Kodak
Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
μ υ ρ ίω ν . Αυ λ ο ιπ ό ν  
οομομείνει οταΟερή σ’ 
αυτές τις απόψεις, τότε 
δεν βλέπουμε ά ιι μπορεί 
νο συρθεί κάτι διάφορε- 
τικό, όσο κι αν οι συζητή­
σ ε ις  π ροκόψ ουν 
ιιολύωρες,
Τσ ωροία ιης  όλης υπό­
θεσης είναι ίο  γεγονός 
ότι όπο νιες επιθυμούν νο 
κροτήσουν ιούς τόνους 
χαμηλούς, τα στόματα 
κλειστά, γτο ντ αποφευ­
χθούν ο ι γνωστές σιείρτς 
αντιπαραθέσεις ιου πα­
ρελθόντος. με το όσο έ ­
βλεπ αν το  φ ω ς της 
δημοσιότητας ως δηλώ­
σεις tou ενός ή του άλ­
λου. ΓΓ αυτά ό ,ιι κ ι ον 
συμβεί (α.σ, το πιο πιθα­
νό είναι το  διαζύγιο) εκτι­
μά ta i ό ι ι  δ εν  θα 
πει μοχθεί oto ελάχιστα η 
όποια σχέση cxetαναπτυ­
χ θ ε ί μ ε ιο ξ ύ  ίω ν  δύο 
πλευρών.
Π ο ρ Ε θ θ ό ν . . .
... λοιπόν, δεν ξέρουμε 
αν θο είναι ο Πέτκοβιτς 
γιο την ΒΕΡΟΙΑ, εκείνο 
πσυ προβάλλει όμως ως 
σίγουρο είναι to  γεγονός 
ότι τι συμμετοχή ίου  Σέρ* 
Bou μέσοι πιθετίχου σνο 
ματς κατά ίου  ΠΑΟΚ κα­
θίσταται πλέον αμφ ίβο­
λη. Κοι αυτό γιατί κατά 
tnv χθεσινά προπόνηση 
και στο οικογενειακό 6ί- 
τερμα δέχθηκε κλωτσιά 
και αποχώρησε με πό­
νους, Η κατάστασή του 
Οα εκτ ψ ηθεί σήμερα κοι 
εξνπ ακούεται ό(ι to  πά­
ντα κρίνο ντο ι γιο το  αν 
Οα πάρει το δρόμο γτα ιο  
ιατρικό δελϊίσ ή γ ια  tnv 
βασική ενδεκάδα.
0  Ι τ .  ΓαΤτάνος...
χθές κατέθεσε άτΐώ>ς 
άνομε νότα ν  τις πρώτες 
προθέσεις τον γιο ιούς  
έντεκα κσιά του δ ικεφά­
λου ίο υ  Βορρά. Στους
βασικούς επανέρχονται 
οι ΜσΑλσος και Τσσλου- 
χίδης που εξέτισαν τις τι­
μωρίες τους, αμφότεροι 
σι π θέση twv oróítep. Λί- 
μπερο θα είνοι ο Φασί- 
δπς, δ εξ ί χοψ μπάκ ο 
Στόικο κα ι αριστερά α 
Δεμφεζόγλου. Κόφτης ο 
Πέικοβας {όταν ο π ο χ ο ϊ-  
ρηπε αγωνίστηκε με τους 
βασικούς ο ΘωμαΤδης 
κ ο ι ο π ισ θο χώ ρη σ ε ο 
Π ουροόΙτίδης}, με ο ι> 
μηαροοΐότες στη μεσαία 
γραμμή του Παγγούρα 
κοτ Στεδόνοδπς. Το επι­
θετικό δίδυμο των Προ- 
τά ο ο φ  - Π ουρσαΤ ιίδη  
Βεν είνοι πλέον σίγουρο 
κοι η ιύχη tov κρι&εί οπό 
ιπν χοΓάσιαση της υγείας 
του Πάκοβπς.
Στη χθεσινή προπόνη­
ση είχαμε και πάλι σωρη­
δόν δοκιμές ρε το νεαρό 
Σέρβο μέοο κα ί τον επι­
θετικό του Νέστου Χρυ­




φόρησαν πως αργό προ­
χθές to  βρό&ν η "Βασί­
λισσα“ πραγμαίοποίησε 
m v πρώτη της μειαγρο- 
φ ική  κίνηση για τη νέο 
περίοδο. Ορισμένες μά­
λιστα εφημερίδες των Α ­
θηνών παρουσίασαν σαν 
ιελπω μένη την μεταγρα­
φή ίου  Nrípo Ιποδσσφαι-
ριοτής ιου  Απόλλωνα Κρ. 
Βρύσης), ύστερο αηό συ­
νομιλίες του Β. Τσομή- 
ιρου με τον ομόλογό (Ο υ .
Μάλιστα, σύμφτι.)νο πά­
ντα pe τις ίδιες φήμες, ο 
Νήρας υπέγραψε συμβό­
λα ιο  δ ιά ρκε ιας 4'· ετών 
κοι έτσι έκλεαοε αίσια evo 
φ λέρ ΐ, περίπου όλλιων tó-
cstav ετώνί Εηισόμως κόπ 
τέτοιο, όχι μόνο δεν ανα­
κοινώθηκε, αλλά πλοσία- 
ο ο ν  α κ ό μ α  κ α ι οτη  
διάψευση- Το σίγουρο ε ί­
ναι τι<ι>ς οι δύο πρόεδροι 
π ρ ά γ ιιο ΐι σ υ ζή ΐίΐσ α ν  
{σ.α. για 18η... φορά τα 
τελευταία χρόνια), υπήρ­
ξα κατ' αρχήν συμφωνία 
(όπως κο ι παλιά) αλλά 
νεότερου ουδέν. Δεν α­
ποκλείεται ωστόσο π ΒΕ­
ΡΟΙΑ να οποκτήσει το 
νεα ρ ό  επ ιθ ε τ ικ ό  στον 
χρόνο που προβλέηεται. 
Απλά σήμερα δεν υπάρ­
χει θέμα ή είδηση αυ θέ­
λ ε τε  σ χ ε τ ικ ά  με ιη υ  
απόκτηση του Νηρα.
Το μα τς  
ο ε  α ρ ιθ μ ο ύ ς
Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα 
που δεν χρειάζεται συ­
στάσεις. Κανένας αγώ­
νας του δ ικέφ α λου  σε 
γήπεδο της Μακεδονίας 
δεν μπορεί να θεωρηθεί 
εκ ΐός  εδρος. Απλά είναι 
μία καλή ευκαιρία γιο το 
ξεχωριστό φίλαθλο κοινό 
του, να κα ιαδείξει για άλ­
λη μία φορά ό ιι οι τύχες 
αυτής της ομάδας δεν ε ί­
ναι μόνον υπόθεση 2-3 
ανθρο>πων της δ ιο ίκ η ­
σης...!
Η "ψυχή’’, λοιπόν, της 
Βόρειος Ελλάδας, όπως 
εύστοχα έχει χαρακιηρι- 
οθείΟ  ΠΑΟΚ, σε 15 αγώ­
νες εκιάς έδρας πήρε 6 
ν ίκες , 4 ισοπαλίες και 
γ*νώρισε 5  ήπες. Σχάρα- 
ρε 28 φορές, ενώ δέχθη­
κε μόλις  ένα λιγότερο 
τέρμσ (27 ), Β ρ ίσ κετα ι 
στην τέιαριπ θέση και α­
γκαλιά με την έξοδό ιου 
στην Ευρώπη. Χρειάζεται 
οπωσδήποτε τη νίκη στη 
Βέροια, γιο νο εξασφαλι-
σχεί και μ ά θ η μ ά  
πότε γίνεται ανι·̂ 1 
το βαθμολογικά ^  
διοψέρσν θα φ ^  
κόσμο στο γήπεδ17' 
λσΐ tou θα έρθ0̂  
Εθνικό στάδιο ^  
καταπληκτικό 
ρα κι από την ^  
πρόκριση tní
ΐτπάσκετ otoV íf 
π ρωτά Βλήματος ^
ρος του... μιοή^1 
μηιακοό!
Η ομάδα τον ^
σιασιάδη από 10
πσιχυίδισ δεν  ̂
γκάλ ot 3 (Καβόλ0̂ 
κό κοι Πανιώνια) * 
πόιυχε γκολ σε 
και Ολυμπιακό)· \ 
αναφοράς στα ^  
ανίατο ίου ΜΑΟ '̂ 
μένει to γεγ'ονάί 
15 ματς έχει 13 




Εθνικό, ολλό art 
πέρα ε'χου]ΐε την 
m ποικιλία απΟ^' 
ίω ν σι\ς \ηκ^ς 
ήΐτες του ΠΑΟΚ··* 
στο ιχείο  το ν  II** 
σμού είναι aváY'1'1 
» o tu lio jp e v o  
τσοηαίύες tou
τις ηορουσιάζα^Ι 






ΑΕΚ, 3-2 οηό 
2-1 arló  Ο Φ Η. f r y  
δ ύο φτωχών 0-1 <  ̂(| 
ρα π έ ^ σ ε  με 2j_ 
Καυίατζόγλνίκο.
Πάτρα, 1-2 altó j
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Ποινική δίω ξη κατά  ίο υ  Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ
*θήνα ίΑΠΕ>
** κιοαγγεΑ^σς ποινικής 
Χρήςπος Μορκο- 
ΐννάκης άσκησε ποινική 
^ξη γιο συκοφαντική 
ισφήμποπ 6ια ίου Τύ- 
κσχά του αρχηγού της 
^ΑΣ ovuoxpcKrtyou Αθ£>*
JQfou βοσκόπουλου,
Η προανάκριση ¿χει q-
νατεθεί στον 9η πτούσμο- 
τσδίκη Αθηνών.
Η δίωξη ασκήθηκε ύστε­
ρα οπό σχετική μήνυση 
ηού έχει υποβάλει ο αρχι- 
φύήσχος σε διαθεσιμότη­
τα Μανώηης Μορογκόκης 
και οφορά έγγραφη δή· 
ήωσπ που έκανε ο αρχή» 
Υός της ΕΛΑ Σ' σε βάρος
tou μηνυτή."
Υποστήριζε πιο συγκε­
κριμένο σε δεΛτίσ τύπου 
ότι ο Μορσγκ όκπς έδινε 
πληροφορίες οτσ δημο- 
σιογάφο tnç εφημεριδος 
Άυριονή" Στέηιο Βορίνο. 
γιο ιδιαίτερο ήεπτά κσι ευ­
παθή θέματα tnc υπηρε­
σίας.
Παγκόσμια κρίση 
υγε ίας  λόγω  φ τώ χειας
Aovöfvo ΙΑΠΕΙ 
*  φτώχεια 6ο μπορούσε
’ ηροκολέοε.μ,οπογκό-
Svtqc T  UVffaC· 0Πε'·
ωντί« 'πιχεύγμο to
^ή ευ ιο ίω ν τρ 'ώ ν  όε- 
rtUe?y· nP°5l6oποιούν
¿ Χ Γ ΒΟ' ο η ' ό η ο
«nraiortrt Touc otn 
latptKii en,.
S 1"® ?· 01 Vloipol ou.
_ftEyoyv άνοστε ίσε
ΙπΥκώ,ν Unnoeoí^  WC 'v_r ■ °ύιος Οργάνωσης
&  'ηογ*V«ο « ν
‘i f · .  ’ ζηχ°αν VD γίνουν
αΤοηΛΤ™'0^  νια ™v 
e,oc „  έμηοη tn< ΦΙώ ·
: ; r r :
C°£nC " v ÜYÎ,°<
ηΡέπει να αΓτοδεχΟοΟ-
t0 νεΥθνός όχι δεν
μπορούμε πΛέσν νσ οσχο* 
ήούμοαιε με το προβλή­
ματα υγείας αγνοώντας τη 
φτώχεια-, δήλωσε ο καθη­
γητής Ροντρίγκο Γκερέρο 
της Σχοδής Δημόσιος Υ­
γείας του πανεπιστημίου 
ντεΑ Βάλε στο Κ6Λ1. στην 
Κολομβία.
Είμαστε πεπεισμένοι ό­
τι μιο νέα προσέγγισα»-όχι 
π παραδοσιακή και σαφώς 
ιατρική-·θο μπορούσε να 
οδηγήσει σύντομα στη 
θελτίωοη της υγείας εκα­
τοντάδων χιλιάδων ου* 
νανθρώπων μας-, 
ηρόοθεοε.
Ο Γκερέρο κσι οι συνερ­
γάτες του τόνισαν ότι π 
φτώχεια είναι η σπία που 
δεν εμδοηΐόζοντα ι τα 
βρέφη, ηού δεν υπάρχει 





^  ΣΤΟ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
V »  κά το ικ ο ι TOv π αρακάτω  π ερ ιο χώ ν ó t i
ÛEH θ ΰ  νώ «. J ° u v  ° n a p a f tn t£ ç  τ ε χ ν ικ έ ς  ε ρ γ α σ ίε ς  τη ς  
„  '  .O'QKonñ το υ  η λ ε κ τρ ικ ο ύ  p tu p o to c  σ τις  
Η An λ ?P¿P0 KUWOKrt.
*ίϊψΕ, Οικιοιί^ 00 15 00 *^0*6 AGIOTO,Τ*«:Ψ Oit-ΐΛ,Γ- r '  w  ί.ως ι^.υυ oj.u *ωμκι «ΐΛυμνιν,
M c iU k n U S ^ Μετόχι. Βεργίνα, ηολοτίτσιπ. Συ- 
*ά κο( roiIL a *αστΡ° KDÍ ηοιπό Εργοστάσια. Α ρ δ ευ τ ι- 
Αν 0| „ 010010 των πορσπόνω Περιοχών.
^^CKsofic(^?°r£C ^Λ^ώοουν νωρίτερα, τσ ρεύμα θα 
^ fls to j njo V»'övlw V χμόνο KD‘ διακοπής nou ανο-
í í KTüq̂  ^  Λόγο οι ηλεκτρικές τγκατοστσΟέ ΐς και τσ 
*Ρεύμο, ν ÔQ nρέπει νο θεωρούντο« ότι έχουν<
° π ΰε]α \ ΐιυ ί. ιίυ^?0φοΛείαζ αοσγορεύετσι π ηροοέγγι· 
BPbxoJSr^í1 οτσιχείο του όικχϋου ακόμα και
^κήμο ΐας ω ιαΥ ^, Vlûti unöpxsiooeopöc κίνδυνος
ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΗ 
I. ΣΙΜΟΣ
^  ώιευουντήζ Περιοχής Βέροισς
νής και πρόοδασπ σε 
σημαντικό φάρμακα για ε ­
κατοντάδες εκατομμύριο 
ανθρώπους, και no u 
600.Οσα γυναίκες στον 
κόομο πεθαίνουν ετποίως 
στη διάρκεια του τοκετού.
"0 αριθμός ιων ανθρώ­
πων που ζουν υπό συνθή­
κες οηόήυτης ένδειας 
έχει υπερδιπ^αοιοστεί ο­
πό το 1975 και τώρα φτά­
νε ι to  1.3
δισεκατομμύριο. Οι επτά 
ατούς δέκα από αυτούς 
είναι γυναίκες", τονίζουν 
οι γιατροί στην επιοτοΑή 
touc.
Σύμφωνο με touc ί ­
διους, οι χώρες πρέπει νο 
δώσουν προτεραιότητα 
σιπ χρηματοδότηση των 
συστημάτων υγειονομί­
α ς  περίθα«ι)ιπς σε παπι- 
τειακό και περιφερειακό 
επίπεδο.
Αντίθετα , όμως, οι 
π Πούσι ες χώρες μείωσαν 
την βοήθεια ανάπτυξης 
που χορηγούσαν στ ις 
φτωχές χώρες, προκοήώ- 
ντσς έτσι μείωση των κον- 
δυήίων που διατίθενται 
στο υγειονομικό σύστημα.
"Δεν θο υπάρξει ευημε­
ρία για το Ποά οποιοσδή­
ποτε χώρος σν π δημόσιο 
υγεία αντιμετωπίζεται ως 
δευτερεύου αποτέλεσμα 
της οικονομικής ευημε­
ρίας-. κότα Λήγουν ch για­
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑ ΤΉΣ 












ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 
ΚΑΙΜ Ε
ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ
Υπενθυμίζετοι ότι ο 
ΒααιθόηουΑύς έχει μηνύ­
σει με χη σειρά tou γιο 
συκοφαντική δυαφήμηοη 
σε βάοος του το δημοσιο­
γράφο Βορίνα σχετικό με 
δημοσιεύματα του τεΔευ- 
ταίου στην Αυριανή '.
Τα Οημοοιεύμοτο έφε» 
ραν τον μηνυτή νσ ανέχε­
ται κυκήώμστα
αστυνομικών που διαπΛέ- 
χονται με εμπόρους ναρ­
κωτικών. Τη μήνυση tou κ. 
ΒασιήδπουΛου την μεήε» 
τά ο εισογγέήέας κα* αύ- 
νίομα θα αποφανδεί για 




Ο Ιω άννης Ευ&υμίάόης, ιατρός Δ ε ρ μ α τ ο λ ό γ ο ς .  Διοργανώνει 
εκδήλω ση για  τα  εγκα ίν ια  τη ς  έκθεσής το ν  που θα γ ίν ε ι το  
Σάββατο 9 Μ σϊου κα ί ώρα 11.50 η.μ. στην π λατεία  το ν  ο ικί* 
ορού Π ο λυηλα ιά νου  του  Δήμου Είρηνούπολης - κατάστημα 
Βασιλείου Σίσμανίδη - με έργα γλυπτά, ανάγλυφα και δ ιά φ ο ­
ρα δημιουργήματα της φύσης σε ξύλο, όπου η φ αντασ ία  και 
το  μεράκι τα δ ίνουν σχήμα, μορφή και έκφραση αναδεικνύο- 
ν τα ς  τη  δύναμη τη ς  φύσης, τη ν  αρμονία κα ι την  ισορροπία 
που υπάρχει μέσα της.
Δ ιάρκεια  έκθεσης: από Σάββατο 9 Μαΐου έως Κυριακή 17 
Μ αϊου. Ωρες λε ιτουρ γ ία ς 10-12 π.μ. κα ι 8>10 μ.μ.
ΕΟΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ! ΕΡΕΥΝΑΓ 
ΕΟ.ΙΑΓ.Ε.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟδΟΛΟΝ ΔΕΝΔΡΟΝ 
Νόουσσ ? ΜαΤου 199 a 
Αρίθμ. Πρωτ.: S35
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Για προοηηψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994
Τα Ινστιτούτο cpuaFtoeôilwv Δένδρων tou εθιαγε ησυ ίδρεύει στη Νάοιισο ύστερο οπό tnv με αριθμό W25-7-93 
Πράξη, της Τριμερούς εξ υπουργών Επιτροπής, τηςπορ îrouâpôpou ? της ΠΥ£ 236/94 κοι tnv με Οριό. 142 V I 9-1*93 
απόφαση tou Υη. Γεωργίας κοιτών 4930/15-4-9Β. 511O/30-4-9S οηοφάσεων τον ΕΟΙΑΓΕ, ανακοινώνει ώη θα ηρπσάάβει 
προοωηικό. με σύμβαση εργασίας ιθΐωτιχούδι>;αίου ορ4αμένοα χρύνου. συνοΛίκαΟ ορι&μού Δεκαοχτώ (18) ατόμων, για 
την κύΛυφη παροδικών ονόγκών των τριών Αγροκτπμσίων ΙΧενΐρικού Αγροκιήμοτοζ Ναοϋσης και των Αγροχτημόιων 
των παροραμάτων ο υιού Εκύδρας και Μύκροχωρίουί κοι των ερευνητικών σντσνωνισπκών προγραμμάτων που 
εκτελούνται ο* αυτό, σύμφωνο με tic διοτόξειςτου άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετό τκ; τροηαηαιήοεις 
κοί ουμηΛηρώοεκ: των Ν. 2225/1934.12«7/1994, 2266/1994 και 2X49/1395 Και 2527/1997 γιο τις εξής κατά αριθμό 
ατόμων, ειάικότητες, με τα αντίστοιχο ειδικό τυπικό προσόντα κοι την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
Α. Κεντρικό Αγρόκτημα Νόουσας
Ειδικότητα Αριδμός ξιδΛά τυπικά προσόντα >ϊχ>Λα1δάρ*ι»
Τεχνικοί
έρευνας
1 ητυχίούχος ΤΕΙ Τμήματος Φυτικής Παραγωγής, με εξόμηνη τουηά- 
χκπάνεμηεφίοοτην Οήοκήηριρμένπ παραγωγή Φρούτων, ΐηαρακο* 
ήούθηαη εντομοΛογίκών πογίδων, διεξαγωγή δειγμαιοΛπψιών 
έντομαΡΐογΐκών κοι μυκητοήογικών προσβολών, καταχώρησπ κοι 





1 ΓΚυχιούχοςΤΕΙΤμπμοτος ΦυτικήςΠοραγωγής.με εξάμηνη τουΛά- 
χιστον εμπειρία στ αναλύσεις φυτικιόν ιστών, προσδιορισμό χλωρο­
φύλλης α και 6. χοήοη φοσματοφωτόμέτρου, χοτοχώρηοη 





1 Πιυχιούχος TÉI Τμήματος Τεχνολόγων ΓεωηονΙος. με εξόμηνη 
τουλάχιστον εμπειρίο σε ονσλύσεκ; φύλλων κοι κορηών. χριίοη 
αέριου χρωμαιογράφου, φλογοψωτόμετρου κοι κοτοχώρηαη caoi- 




1 Απόφοιτος Λυκείου, με εξόμηνη τουήόχιστον εμπειρία στην ηηε- κτροψορηοπ και ειδικότερο otn χρ/Ιαη οργάνων ηλεκτρορόρησης, 






2 Πιυχιού*οι T6J Τμήματος Φυτικής ηορογώγής.





1 ofeç γρσψείου κοι λογιστηρίου κοι εμηωριχτνχρήοπ ήλεκτρανικσύ υαολογισιη.
ειδικευμένοι 
ερ έτες  γπς
5 Απόφοιτοι στοίχεκώδους Εκτίσίδτυοης. 6
β, Αγρόκτημο Πσρσρτήμοτος ΐχύδρσς
Ειδικότητα ΑφίΟμός Ειδικά tumxá ηροσόντο χρονική διάρκεια
Ειδικευμένοι 3
εργότεςγης Απόφοιτοι στοιχειώδους εκποΐΔευοης 6
Β- Αγρόκτημα παραρτήματος ΜοκροχωρΙσυ
Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυηιχά προαόντπ Χρονική διάρκεια
Ειδικευμένοι 3
£ ργάτες γης ΑΠ άφοίίοι ατύιχειώδρυ C ε χπσίδΕυοης 6
’  Οι υ π ο ψ ή φ ιο ι π ρέπ ει νο έ χ ο υ ν  η ΐΊ ικ ίο  οπΟ 18 έω ς  65  ε τώ ν
’  Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώΑυμο «στό το άρθρο 22 του Ynaflftnflixoú Κώδικα ίκοτοδικη. υηοόικίο, δικοοτιχή 
ε '̂τΓηπψη, όιχοαακή οπογάρευοοι. με επιφύΛοξη ϊφν ειδικών ωοτόξεων του όρθρου 4 πορ. 6 του Ν. 2207/1994.
Ζ Ι.
Σκυδρας - £δεσαος. τηΛ. 03Θ189.496 (αρμόδιο σ προισιομενη του ήορ/'
τπη. 0331 . 41.369 (ορμόδκχ: ο προϊστάμενος κ. Α. ίοσαχίδηςί, εντός προθεσμίας δέκα (10> ημερών που αρχίζει οπό 
την επομένη ημέρπ της τεΛευτοίος δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο 
κοτάσταμα της υπηρεσίας μας κοι στο χώρο ονοκοινώοεων του ônpoiucoO ή κοινοτικού κατοοτήμοτος της ¿όρος της 
υππρεοίος μας. [Εφόοον π ονάρτηοή τ ικ  είναι τυχόν μττογενέοτερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΪΚΑΙΟΛΟΓΉΤΙΧΛ
Οι ενάιοφερόμενοι μσζί μ ι την oftncri τους πρέπει να υηοδάΛήρμν υποχρεωτικό τσ εξής δικοιολονητικά 
1 κυρωμένο φωτοοντίγροφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
2. Χυρωμενο φωτοοντ^ροφο του τίτίίου σπουδών τους ίόπου oaoittfcoiT 
i ,  Κυρωμένο φωιοοντίγραφο άδειος οοκήοεως επαγγέλματος ίόησύ απσιΤΕίτσί) 
ώ. πιστοποιητικό εμπειρίας στο σνπκείμευο ειδικότατος Ιόπου οπαιτείτοή
5 Υπεύθυνη ΔήΑωαη του Ν. 1559/1935 ότι όεν έχουν κώΛομο κατδ to ορθρο 2? του ΥποίΙΛπΛικού χώδικο σι ότι οευ 
¿Xοιτ/ κοτο6ΐχοοτ£ί γιο κοκσύργημο κοι δενέκσυν. ηόγω κατοάίκπς. οτερηθε/το ηοπιίικά τουςόικοιώμοτσ έστω και ον 
¿χη Λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση, ei ότι δεν έχουν κσταςικαοθεί γ»ο κήοηή. υπεξοίρεσο (κοινή και στην 
υηηρεσίοΐ, οηάτπ εκβίαση, πηοσχογραφία, οπιατιοδικπνδρου. δωροδοκία ή δωροήπψιο, xotaníron, ηορδβοοπ καθήκο­
ντος. συκοφαντική άυσφήμιοη ή εγκήημοίο κοτά των ηβών Λ το νάμιομα, γΐ ότι Δεν είναι υπόδικοιίαι δτν έχουν 
ποροπεμωθεί μτ τεΛτσίόιχα βούδευμα \*α κακούργημα ή για πδπμμέηημα της προηγούμενης ηερίπτωοης έστω και αν 
το οδίκημαπαρογρόψηκε ό> ατι δεν υπάρχει κώΛυμα από απσγόρεμση Π όικοστική οντίΛηψη.
6. Υπεύθυνη δήήωοη rou Ν. 1599/1965 στην οποία δπΛώνουν αν το αμέσως ηροηγαύμενο δωδεκάμηνο που 
συμπΛηρωνετοΐκοτότπν τεηευτοίσημέροτηςπροθτομίας υπσβσΛήςσιτήοεωνέχουνσπσοχοηηοείσε δημόσιο μ nnnrcto 
ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 ηαρ. 1 του κ. 2190/1994 με tnv »ώιότπτο του εποχιακού unaftrwflou ή γιο κύΐίυύιπ 
περιοδικών ή πρόσκαιρων οναγχών non.  ν ν"  υπυψη
ιπ ς 'ο π ^ Λ Μ η ς  ή ίίίρξη  ί ί ι ^ ί ξ Ϊ ι * 1* W tnv unrtíJfota οιηνοηοίο οηασχοήΠύηκσν κσι την οκρώή διάρκειο
Το χο on<Í ÍQ Π£>*ηη Vù υίΐοβόΛηουν οι υποψήφιοι για υπαγωγή τους οε ομάδα εντοηκάτητος και οε
nopïiÂ ÎçCKP PfeîV OVDCk£oDViaict επεξηγηματικό o n u e ^o  (ΠΑΡαργημα ui nou o no un ii ανππόοποοτο ιιέρος της
« ® s s ?  a iB W a e s s M f t í .  r 6
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ΝΕΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΥΡΟΒΟΛΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Σε σύντομη συνάντηση 
ιο  υ Αντί ηροέδ ρου Δ ημ. Τ 
ζίμο με τον η. Νομάρχη 
Η μαθίας, ενημερώ θηκε 
Π<·>ς Ο κ. Νομάρχης επι­
κό ινώνιιοε ιίως ο κ. Ν ο­
μαρχίας επικοινώνησε με 
τον υπουργό Δ ημόσιας 
Τάξης κ. Γ. Ροίμοϊο.
Ο υπουργός ΐο ν  διοβε- 
6οίωσε π ω ς 6εν έχει κομ- 
μία αντίρρηση γ»ρ ιην 
πρόοδο ιου  αθλήματος 
της Πρακτικής Σ κοποβο­
λής στην Ελλάδα, μα?\>- 
στο δε έχει δ εχθ ε ί και 
έχει υπογράψει τη\'σχετι­
κή Κοινή Υπουργική Α- 
■τόφαση, η οποίο όμως 
φαίνεται να έχει τελματώ­
σει <ηα υφυπουργείο Α­
θλητισμού*
0  Κ. Νομάρχης δεν ε ­
γκαταλείπει το Οέμο, αλ­
λά Θα κάνει κάθε δυναιή 
προσπάθεια για νο βοη­
θήσει στην αποτελμάτω­
σή του,
Επ ίσ η ς, ο να μ ¿νο υ ρ ε  
ύ,τι νεότερο ο πό  τον υφ υ­
πουργό του Ν ομού μας κ. 
Χρυοαχοίδη, ο  οποίος εί­
ναι ενήμερος γιο το οξύ 
πρόβλημο που υπάρχει, 
όχι μόνο σι ον Σύλλογο 
μος αλλά και σε όλη την 
Ελλάδα.
Στο μεταξύ, οι παλιοί 
σύλλογοι κοι αθλητές, 
και 8 π των Αθηνών, εξα­
κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  νο  π ρομ η ­
θ ε ύ ο ν τ α ι η υ ρ ο μ ο χ ιχ ό  
και, α φ ού  έχουν όπλο ο- 
ιιό τις παλιές εποχές, δεν 
«νι ι μ πω τι ίζουν πρόβλη­
μα νο οΟλούνκυ κοι να 
διοργανώ νουν αγώνες.
Μήπως ηρέπει νο πάμε 
και μεις στην Αθήνα;
* «· «
Στις 3 -5 -1 9 9 8 , έγινε 
μετά από πολύ καιρό α­
γώ να ς στην Καρδίτσα, 
που οργανώθηκε οπό  τον 
Ομιλο Πρακτικής Σκοπο­
βολής Καρδίτσας, του ο ­
π ο ίο υ  ψ υ χ ή  ε ίν α ι ο 
Στέφανος Χαιράιιουλος.
Από πλευράς Βέροιας, 
η μόνη συμμετοχή (κυ­
ρίως λόγω όπλων'} πιον 
του Δπμ. Τ/ίμο που κατέ­
λαβε την 8η θέση στην
κατηγορία Standard.
*  * *  *
Στις 25 κοι 26 Απρι­
λίου 1998 έγινε στα σκο­
π ευ τή ρ ιο  ιο υ
Μ α ρ κό π ο υ λο υ  το  2ο  
Grand Prix Αθηνών, αγώ­
νας Level 3, οργανωμέ­
νος οπό τον Ο.Α.Π.Σ., 
που μετράει για την πρό­
κρ ιση  στο Ευρωπαϊκό 
Κύπελλο της Κρήτης τον 
Σεπτέμβριο.
Τ ιιν  Βέροια εκπροσώ­
πησε ο Δημπτρης Τζίρος 
ΠΟυ κοιέλοβε, την 42η Θέ­
ση μεταξύ των 90 Ιίερί- 




(2 παραμύθια, 6 γεγονό­
τα να ι 10 ερωτήματα)
ΠΑΡΑΜΥΘΙ Ιο  ίκ ο ιμ ε ­
γαλύτερο): Η  Πρακτική 
Σκοποβολή δεν είναι Α­
θλημα]
ΓΕΓΟΝΟΣ Ιο : Η Πρα­
κτ ική  Σκοποβολή ε*χει 
φυσική προσπάθεια, δε­
ξ ιο ί εχυία, κανόνες κο ι 
κριτές. Επίσης, to  Μπι­
λιάρδο έχει δεξιοτεχνία. 
κανόνες και κριτές, χω­
ρίς να απαιτεί ιδ ια ίιερη 
φυΰική ιΐροσηάϋεχα (πέ- 
ρο οπό to  σκύψιμο), Το 
Μπιλιάρδο το ovo γνώρι­
σε σαν Αθλημα το Υφυ­
πουργείο Αθλητισμού και 
εξακολουθεί να to Oxc- 
πιει οι γιο την Πρακτική 
Σκοποβολή.
ΕΡΩΤΗΜΑ Ιο: Μήπως 




ρ ίω ν βασίστηκαν στην 
πορεμπίπτοοσο κρίση άτι 
η Πρακτική Σκοποβολή 
είναι Αθλημα και βάσει 
τουΝ . 75/75 κοτήργησαν 
ιπν δεύτερη Ομοσπονδία 
Σω ματείω ν Π ρα κτικής  
Σκοποβολής - Ελληνική 
Π ερ ιφ έρ ε ια , κρ ίνοντας 
ό ιι μόνο μία Ομοσπονδία 
μπορεί νο υπάρχει για 
κόβε άθλημο. Ομως, το 
Υ φ υ π ο υ ρ γε ίο  Α θ λ η τ ι­
σμού εξακολουθεί να to
σκέπτεται γιο την Πρακτι-
χή Σκοποβολή.
ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Μήιιως 
μερ ικο ί αρνοόντα ι την 
κρίση των Ελληνικών Δι­
καστηρίων εκεί μέσο: 
ΓΕΓΟΝΟΣ 3 ο: Υπάρ­
χει μία σειρά εγγράφων 
της προϋψιοτάρενης ηγε­
σ ίας του υφυπουργείου 
Αθλητισμού που δεν αμ­
φισβητεί κοι αποδέχείυι 
ΐον Αθλητικό χαρακτήρα 
της Πρσκιικής Σκοποβο­
λής. Ο μως, to Υφυπουρ­
γ ε ίο  Α θ λ η τ ισ μ ο ύ
εξακολουθεί να Ιο Οκέ- 
πιεται σήμερα.
ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο: Μήπως 
μ ερ ικ ο ί ε κ ε ί μέσα π ι­
στεύουν ότι κάθε ηγεσία 
πρέπει να ο νο ιρέη «  κά­
θε n που έκαναν οι προη­
γούμενοι και ver opvefkat 
ιπν εκ του Διοικητικού Δι­
καίου επιβαλλόμενη α ρ ­
χή της συνέχειας: 
ΓΕΓΟΝΟΣ 4 ο: Ο  Ν. 
2168/3 4 -1 9 9 3  {ΦΕΚ Α- 
147). στο άρθρο 10 παρ. 
7  εδά φ ιο  2 , ορίζει ότι για 
την εφαρμογή του πρέπει 
να εχδοθεί Κοινή Υπουρ­
γική  Α πόφ οοπ  Υ πουρ­
γ ώ ν  Π ο λ ύ π ο ρ ο υ  κ ο ι 
Δημόοιας Τάξης. Σ ήpe­
po, 8 χρόνια μετά, η από­
φ α σ η  σ υ ΐή  έχε ι 
υπογράφει' οηά ιον συ- 
νορμ όδ ισ  Υ πουργό Δη­
μ όσ ιας Τάξιΐς k u j  έχει 
σκαλώσει εδώ  και 5  μή­
νες στα συρτάρια του Υ­
φ υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ  
Αθλητισμού,
ΕΡΩΤΗΜΑ 4 ο: Μήιιως 
βρίσκονται σε διαρκή na- 
ραυομία με την συνεχιζό­
μενη αδράνεια τους να 
προσυπογράψουν ιην Α­
πόφαση;
ΠΑΡΑΜΥΘΙ 2ο: Αν α- 
ναγντορισθεί π Πρακττκή 
Σκοποβολή σ α ν  Αθλημα, 
Οα γεμίσει η Ελλάδα π ι­
στόλια με άδειο  του Υφυ- 
π ο υ ρ γε ίο υ  Α θλητισμού 
και αν εμπλακεί τέτοιο ό ­
πλο σε παράνομη Ενέρ­
γεια θα είνο» δυσφήμισα 
του Αθλητισμού!
ΓΕΓΟΝΟΣ 5ο: Ξέρει 
και το κάθε μικρό norfíá-
ΚΟΖΑΝΗ-ΝΑΟΥΣΑ 1-0
κι, πως η Ελλάδα, λόγω 
προϊστορίας, λόγω γεω­
γραφικής θέσης και λό­
γω συγκυριών, με τους 
Αλβανούς να αλωνίζουν, 
είναι γεμάτη όπλα κάθε 
λογιίς και προέλευσης.
ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο: Μήπως 
μ ερ ικο ί οπό ε κ ε ί μέσο 
δεν Βγήκαν οηά ίο  γυάλι­
νο κλουβί τους γ ια  να 
δουν το γεγονότα και νο 
κστσνοήσουν πως η θέ­
σπιση νόμ ιμης προμή­
θ εια ς  από ανθρώπους 
που θα ελέγχονται, μόνο 
ξέκοβαρισμα του ιοιτίου 
μπορεί νσ επιφέρει: 
ΕΡΩΤΗΜΑ 5ο: Μήπως 
μπαίνουν σε ξένα χωρά­
φ ια  (του Υπουργείου Δη­
μόσιας Τάξης) με ίο  νο 
ίΟυς απασχολείτόσα η α­
σφάλεια σε σχέση με το 
χαντάκωμα ίου  αθλήμα­
τος της σκοποβολής πι> 
ροβόλων όπλων;
ΕΡΩΤΗΜΑ 7ο: Μήπως 
τους λείπει ο κο ινός νους 
για να διαβάσουν ιο  Νό­
μο και νσ δουν ότι το  υ­
π ο υ ρ γ ε ίο  Δ η μ ό σ ια ς  
Τάξης εκδ ίδει τηυ άδειο 
οπλοκοιοχής και όχι το 
Υ φ υ τ ιο υ ρ γ ε ίο  Α θ λ η τ ι­
σμού;
ΕΡΩΤΗΜΑ 8ο: Μήπως 
μερ ικο ί εκ ε ί μέσο νομί­
ζουν άτι το νόμιμο όπλο
θα εμηλοκεϊ ποτέ σε πο­
ράνομη πράξη; Υπάρ­
χουν τόσα παράνομα, 
που θα ε ίνο ι τουλάχιστον 
ηλίθιος όποιος έχει νόμι­
μα όπλο VO το χρησιμο­
ποιήσει γ ια  ποράνομη 
πράξη.
ΕΡΩΤΗΜΑ 9ο (ΣΥΝΈ­
ΧΕΙΑ ΤΟΥ 8ου): Μήπως 
οκά]ιο , είναι ηιο ηλίθιος 
όποιος σκέφτεται τέτοιο 
ενδεχόμενο;
ΓΕ ΓΟ Ν Ο Σ  6α: Οσοι 
Σύλλογοι π Αθλητές Πρα­
κτ ική ς  Σκοποβολής έ ­
χουν πάρει ά δ ε ιες  γιο  
όπλο και πυρομαχικά χσ» 
με τις παλιές δ ια δ ικ α ­
σίες, δεν αντιμετωπίζουν 
πρό6λημο. οργανώνουν 
αγώνες κο ι συμ μετέχουν 
σε αγώνες που γίνονται 
χοι θο γίνονται με ι ις  ευ­
λογίες της ΣΚ.Ο.Ε. κο ι
ταυ υφυπουργείου Αθλη­
τισ μού , Ο ι υπόλοιποι, 
σαν ποιδιά ενός κατώτε­
ρου θ εο ύ , παρακολου­
θούν ή ζητιάνεύονυ του 
δανεισμό όπλου για νο 
συμμετάσχουν. Το Υφυ­
πουργείο Αθλητισμού ό ­
μ ω ς, (υ φ ισ τά μ ε ν ο  
θεω ρητικά του Υπουρ­
γείου Πολιπομου με Υ­
π ο υρ γό  Π ο λ ιτ ισ μ ο ύ  
έγκρ ιιο  καθηγητή του Συ­
νταγματικού Δ ικά ίο ιι) δεν 
συγκινείιο ι γιο ιη ν  ονη- 
συνταγμοπκή κατάσταση 
που το ίδ ιο  ηρσκαλεϊ.
ΕΡΩΤΗΜΑ 10ο (ΚΑΙ 
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ): Μήπως 
στις πλάτες μος παίζονται 
παιχνίδια, επιδιώξεις κοι 
συμφέροντα από τους ό­
ποιους α ρμ όδ ιους  και 
παροτρεχά μένους τους;
Οι ον ία  ερωτήματα πε-
e περισώσεις μπαίνει 
1 ον η Νάουσα, ύστερα 
τη νέα ήτία χπς στην 
ιΟΐάνη.
^  αμάδα  ta u  Μ ήκη 
ΐΗ*όηουλου, όχι μόνο 
ώαα,ααΐ; επικίνδυνο τις 
5°Μ ότερ ες  ολ.
ί (X* καμένο ιδιαίτερα 
κ°λο πρόγραμμα με 
^ ερ α εν π ό ς  έδρα ς r e -  
!υια’ Λι*ά τα οποία τα 
V "οΡ0νν νο θεωρη- 
ντέρμηυ (με Π.ερι-
°^αμπ]οκό Β. κοι 
1>ψέα).
" “ ^™ .> .N d auoa mo 
P°';feravd ,,ο,ς 5cw ή- 
»“ ■'A. ΣΙΟ ξεκ,νομο
Λ<Άα Φαινόταν ανώτε-
1° υ 0νι<πάλου της, έ -   ̂ . —  --H C V a W , ο-
ιν Kivrioet.jy η Ι 1 ( Τϋν δί>?/  ιου Κων· νίδη α-
QCl . - η ε- ποκρουστπκε οπό  ιο κά-
^νστοκια , 0^0  δοκάρι του Τοελιό- 
ρ ισ ο ενσ υν  των γΔ />  "° ΐχ ΐσ ε όπως συνέ- πουλου. 
των, τότε J  Ψ£ϊο^ σ ε  πολλά εκτός ^ ιο 38 ' απο6άλλετοι ο
κο'νετ σωστό γπ δ^1' iJOixviSjQi Π ρο- Γρόοσης ] it  δεύτερη κί- 
tou  και πρέπει ^  ( ' ^ ic5tl° c ειΊίοηςτους20  ^ρινηι και η Κοζάνη απο- 
σ π ίπ  του. ερίπου οπαδούς της, η *χά οριθμιπικό αβανπάζ.
Βέροια 5 Μαίαν ϊ ^ ° ^ α ° πό τνίεκά- ΜΕ οποτέλεσμο να πιέσει 
Δημ.Τζιμο* Πε,' Π° ,1ών ηο,κτώυ έ- ακόμα περισσότερο τον 
„ ,  , Ρ ^ ν ,  ό π ω ς  ο αντίπαλό της. Ετσι αφού
Σ υ μ Β α ^ τ υ γ ρ ^  ^ β , ^  * q 2 h e m o  4 3 ·.4 5 '  ο
Βτροτΰς JH,noo}<pnoiponomOn- Κουτσόπουλος απο- 
livc ^ λ ε η τό  και κρουα66ασούττουΤσο-
ΛΛαγό στπν αλλα- μπανότιουλου και θήέίιετ 
’ (58') μία κεφαλιά του
„.°  14' ο Toopnovd. ΜουροδΛμου να cpeCvci 
και στο3 Γ ο Μ ά -  ^ ° 'Λ· 010 ^  ^εν 
^  ΟΟΤ°Χθυν ελάχιστο ν0 ° ^ ,5i>00t' mo ° ° υι 
0,0 σονι τον Σι> ισυ νμαΡ*όρ»στ.ουΜόντα 
αηοκρούεια» ίι5σχεΡ° α η ό  εξαιρεΤ'κό 
ιυ η Λ "  νραμμή and <w 5vaa ,id ^vZ vpe«vf- 
, . , 10· Λίγα νωράεοα 5η · " ° “  Ϋ ί»-
- " ! j l " W ix „ „ r , n !  1-0.
10 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Αξέχαστες εκδρομές με τα λεωφορεία 
ίου  Τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ Ημαθίας
Με υπερούγχρονσ ύιόροφα, υπερυ­
ψωμένο ήεωφορΕίσ κοι με ópioiouc 
ΠεΠέΐρομένουί οόηγούς. to  Κ7ΈΛ Η· 
μαβίοζ, με totoupicrciKÓ γραφείο του 
αναήσμ&άνει εκάρομές. τόσο οτο *ε- 
σωτερικό όοο και στο εξωτερικό.
Πράγματι, τα oxórto όβων ôoùx* έχουν 
συμμετόσκει σε εκδρομές με τα ηοΟή- 
μσν του Τουρκτπκού Γίχτ^ίου του ΙΟΈΛ 
εή,Όΐ απόλυτο θετικά κοι ςποινετικο y cu 
σνοφέρονκκ xóoo crxn'í apnótnta πχ 
cpyàvwonc όσο και ctutv μοναδική εξυ­
πηρέτηση τα*/ εκδρομέων.
ία  τπήέψωνα tou Τουριστικού 
Γραφείου που ανήκουν στο Κ1£Λ. 
Ημοθίοζ είναι 26.100 και 23.633.
* I tn  φωτό ένα πανέμορφο κσι 
υπερσύγχρονα áiópocpo πούλμαν 




# ^ c p c á tja ta  *β χ ο κ Α ύ σ *ω ς
‘ Αναπηρικά α ρα ξ ίΟ »
* '  n o t f p i t c t ç
* ^ n q e w i i v i ô  * ZÚ V *(
* VULKAN 
K « fle 6 v  φ ϋ ιΑ ίι ίΟ τ ις  LCVIA
Tnñ· T0.S43 - οικίας βι.ββο
ΜΙΑΟΥΛΗ 17 - ΒΕΡΟΙΑ
ETON ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ ¡BEBTHTiHTöniriTT 
ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 MAIOV
Στο 66 ' η αριθμητική 
ισορροπία σποκαθίατα- 
ται με ιιιν αποβολή του 
Τελλίδη, αλλά η Νάοοοο, 
αν και αποκτά τον έλεγχο 
τ,ου ογώνο, δεν μπορεί να 
μπει με αξιύίσεις στα α­
ντίπαλα καρέ. Πιο επικίν­
δυνη έγινε π Κοζάνη που 
είχε μία σχόμσ καλή ευ­
καιρία στο 8 0 ’ σε φάουλ 
του Αδρομιδη και εντυ­
πωσιακή απόκρουση του
Κωτοάπουλου.
Ο (κολός) δια ιτητής 
Καμινάρης (Βόλου) ’‘κ ι­
τρίνισε” επίσης τους Τσσ- 
μ π α ν ό π α υ λ ο ,  
Κοκοφίγκα» Τσολερίδη.
ΚΟΣΑΝΜ: Τσελιόπου- 
λος , Τσομπανάπονλος» 
Βέπας, Δράκος (46* Τελ- 
λ ίδ  π ς ) , Μα ν ρ ο  δ ή μ ο ς . 
Μ όνος, Συμεωνπδης, Μά- 
χτα, Αλ,εξιάδης (69 ' Δί- 
ν ΐσ ιχ ο ς ) ,  Α β ρ α μ ίδ π ς . 
Κ ακαφ ίγχος (7 5 * Ντα-
γκούλης).
ΝΑΟΥΣΑ: Κοντοόπου- 
λος, Ποπαπέσισς, Πήος, 
Γρόσπς, Μ αλιούφας, Βε- 
κ ό π ο ν λ ο ς , Σ έο υ , Αν- 
δ ρ ε ά δ η ς ,  Κ ω ν /ν ίδ π ς , 
Τ σ ο λερ ίδπ ς (4 6 4 Δελι- 
γκάς). Χαντούμης (5 0 ' 
Γρηγσρίου - 7 5 ' Χατζσ- 
ιίαυλος).
* Ο  ιεχ\πκός της Νάον-
ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΔΗΛΩΣΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ
g t n  S n u o g íe u c n  
IW «  ισ ο λ ο γ ισ μ ώ ν
υ π ευθ ύνω ν Α νω νύμω ν Ε τα ιρ ιώ ν κο ι Ετο γ  
Ευ θ ύ ν η ς  κο ι γ ιο  νο μην δ ημ ιο υ ρ γη θ ο ύ ν  ακυρό- 
δ η μ ο ο ,εύ ο ε ις  τω ν κ ιοΛ ογισμώ ν το υ ς , κ ό νο υ μ ε  γνω σ τό  όχι 
τους 10 Ν·25 W 9 5  ό η ες  ο ι Α.Ε. κα ι ΕΠΕ που έχ ο υ ν  τη ν  έδρ α
^PScorj/y ftrv ^  x ^ p i6  όπου δ ε ν  εκ δ ίδ ε τα ι Ε φ ημερ ίόο , ε ίν ο ι uno* 
π°θ  εκδίΛ1* V0 to v  ισ ολογ ισ μό  το υ ς  σε εφ η μ ερ ίό ο
ηΡ ίπ ε ι κ,« 101 0X0ν  n p °T^Y öY ^A  ίο υ  ΝομοΟ κα ι η οποία εφ η μ ερ ίδ α  
Ο . όίύεΤ01 δ ιακοπ ή επ ί μ ια  TPIFTíA.
v A v n i r n  n n n r ^ / ^ n A  ^  ΠρούπηβΓ *** η °Ρ^'δτερΓ> εφημερίδα της Βέροιας έχει όηες τις
Σ Ο Υ Π Ε Ρ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α : ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΥ Θ Α  Π Ν ^ ^  ^εις γιο τπ νόμιμη δημοοίευοη των ισολογισμών.
ELA Οζ\ΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 2 αεροπορικά εισιτήριο κοι τα t’j παιές»εϋ0υνο1· fowöv, tu>v πιο πάνω ετοιριών ος προοέξοϋν σε 
ττίρια του ι ε λ ικ ο ύ  κυπέλλου Αγγλίας στο ΓΟΥΕΜΠΛΕΥ ^  ^^Ρίδίς θο δώαοσν tov ιοοΑογίομό ιοι/ς Υΐσ δημοοίευοπ.





4 .  ΕΔΕΜ
5. ASCOT
6. ΠΟΣΕ1ΔΩΝΑΣ




















σας δήλωσε πως "προ- 
σηοθήσομε γιο το θετικό 
αποτέλεσμα, αλλά μας 
στοίχισε η απtip ia , ιδιαί­
τερο οτου το]ΐέο του σκο- 
ρ ο ρ ίσ μ α τ ο ς . Με
δεδομ ένη  την απώλεια 
της ανόδου, πρέπει υα 
πρσαοιμάοουμε τώρα τη 
νέο ομάδα γη ο την επόμε­
νη χρονιά'.
* Αύριο αναχωρούν για 
την ενσωμάτωσή τους με 
τη ν  Ε θ ν ικ ή  Ν έω ν  οι 
Γράσσης, Βεκόηουλος, 
Α ν α ο τ α ο ό π ο υ λ ο ς  κα ι 
Κ ων/νίδπς. Η ο πούσια 
τους, θα οδηγήσει σε ο- 
να βολή του αγώνα της 
Τετάρτης με τον Αυάλλω- 
να Λάρισας.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μ ήχον ιώνα-Πρέβεζα 1 -0 
Τ ύρναβος-Πιερ ικός2-1
Ορέστης-Σ^ύδραί- 1 
Οίιυμπ^κόςΆγρ Ασιέρας3- 1 
Αρ j ο  Γώ wivoö-0 
ΑΕΑ-Ορφέαςί-Ο 
Κοζ«5υη-Νάουσο 1-0 











Ορέσητς - . - .................. 26
Ορφέας - - - .................. 25
Τνρν'υδος . . . . . . . . .  -25
Α γρΑ ατέρας...................23
Αιιόλλων . .......................1Β
Αρτο ..........................    13
* Ρεπά έχο υ ν  κάνει: 
Νάουσα, Γιάννη ti, Σκό­
δρα, Πρέ6ε2θ , Ο  ρέστης, 
Αρτο. Κοζάνη, Απόλλων.
* Αηό έυαν αγώνα λιγό­











* Ρεπά ο Ορφ/ος
Ε ντυπω σισκή  οτιόδο- 
σ η  ε ίχε  σ το  π ρ ο χ θ εσ ι­
ν ό  φ ιλ ικ ό  μ ε  τ ο υ ς  
ερ α σ ιτέχν ες  ίο υ  Η ρ α ­
κλή, η Α κα δη μ ία .
Η ο μ ό δ σ  χ ο ν  Γ. Κικε* 
ρ ίδ η  ν ίκ η σ ε  1 - 0  μ ε  
γ κ ό λ  του  Α ρ α μ π α τζή , 
αλλά ί ο  σ η μ α ντικά  ε ί ­
ναι άτι εντυπ ώ σ ια σ ε  με 
την εμ φ ά ν ισ ή  τη ς , π α ­
ρά το  β α ρ ύ  αγω νιστικό  
χ ώ ρ ο .
Ιδια ίτερη  μ νεία  π ρ έ ­
π ε ι υ ο  γ ίν ε ι  γ ια  τ ο ν  
Γ κ ο ύ ιρ ο , το ν  Κ υ ρ ια ίό - 
η ο υ λ ο , το ν  σ κ ό ρ ερ  κα ι 
Σ ους Α μ σ ν α τ ίδ π , Κ α­
μ πή .
Μ ο ν α δ ικ ό  Μμ ε λ α υ ό  
σημείο" ή ιο ν  ο τρ α υ μ α ­
τ ισ μ ό ς  οτο καλά μ ι του 
ν ε α ρ ο ύ  Σ ο υ μ π έ κ α , η 
ουμ μετοχή  του  ο π ο ίο υ  
π ρ έπ ε ι υα  α π ο κ λε ισ τεί
οπό το αυριανά - τελευ­
ταίο - παιχνίδι ηρωιο* 
θλήμοτος στο Νησέλε 
όπως και του τιμωρη­
μένου Θεοφίλου,
Στη συγκεκρ ιμένη 
συνάντηση δεν απο­
κλείεται νο γίνουν αρ­
κετές αλλογές με την 
παρουσία νεαρότερων 
παικτών που βρίσκο­
νται στο σωστό δρόμο. 
Με τη λήξη της διορ­
γάνωσης. σι προπονή­
σεις θσ συνεχιστούν 
κανονικό, όηως και ίο
φιλικά. Την Τετάρτη γί­
νονται προσπάθειες υο 
κανονιστεί ένα με τον 
ΠΑΟΚ (όχι όμως με 
την ερασιτεχνική), ενώ 
γιο το Σάββατο αναμέ­
νεται στο Μακροχώρι η 
Ακαδημία Ξάνθης την 
οποίο προπονεί ο βετε­
ράνος Παοχσλάκης, 
χωρισμένη σε δύο 
γκούπ. Ενα με παίκτες 
γεννημένους ‘ÖQ-'SS 
κοι το άλλο '85-δ7;για 
6ι3ο ματς, το Σάββατο 
16 Μαϊου.




Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α '
-  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Από 1+ 9 8  έως 3Μ0-98
ΚΑΘΕ ÏW YTEPA  
ΚΛΟΕ ΤΡΙΤΗ  
ΚΛΟΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ  
ΚΛΟΕ ΠΑΡΑΧΚΕΥΗ 
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
0.30 ■ 14.30 
β .3 0  - 1 3 ,3 0  
G.3Û - 1 4 .3 0  
8 .3 0  - 1 3 -3 0  
8 -3 0  · 1 3 .3 0  




Κ Λ Ε ΙΣ Τ Α
1 7 . 3 0 -  2 1 .0 0  
ΚΛΕΙΣΤΑ  
1 7 .3 0  - 2 1 ,0 0
1 7 .3 0 -  2 1 .0 0  
ΚΛΕΙΣΤΑ
ΑΠΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΓ12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Καθημερινά εκτός Πέμπτης ; 6.30 · 14̂ 30 κ α ι Κ Λ Ε Ι Σ Τ Α
Κάθε Πέμπτη ι 6,30 * 13.30 ΚΑΙ 17.3D * 21.00
ΈΝΟΔΟΧΕΙΑ «OSCAR» 
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Σας rç o rx td o iïjir , στην ί-ννω ^ο.,™  ϋα ία ξχ ύ /ι^ -*  crnji· stfh/va, κα μας r-
X ic n O f O t í n  x u i  ν α  ό ο . κ ψ ά μ τ α  tr> ά γ ι τ ο  κ α ι  laiv ^ ν ^ π χ ΐ ΐ ω τ  μ α ς .
αύϊωςήατ*. η οας ΟτΤηΫ ΑΟφα νο tívnt /<,ν> to ínn-arfa· XIQ tv¿d4 'an¡.
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 1ΩΣΗΦΙΔΗ
and το 1938
MañOKOúan 50 (έ ν α ν τ ι Α σ τικώ ν) 
tn B . 201Δ3 ΒΕΡΟΙΑ
fra  μαθητές μ* υψηλές επιδόσεις και 
απαιτήσεις. ιδιαίτερα (ΐαθήμοτα ή μικρά 
γκρουπ με ιον Νίκο Ιιαοηφίδη.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το Δ ικ η γ ο ρ ικ ό  Γ ρ α φ ε ίο  του  
Παύλου Π ετρομελ ίόη  μεταφέρ* 
θηκε αηό την οδό Κεντρικής 25 
στην οδό Κεντρικής 11 (3ος ορ»), 
τηλ. 0331 - 60650 και FAX 65590






ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΥΣΗ 
ΑΚΙΝΔΥΝΑ - ΑΜΕΣΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Α .Κ .Μ .Α .
Απολυμαντική
Κεντρικής Μακεδονίας
Καταπολέμηση εντόμω ν και τρω« 
κτικώ ν σε; Πολυκατοικίες, Κότα στη- 
μ ο ια , Ξενοδοχεία κ ϋ .η ,
ΤΗΛ. 7 2 6 1 4  - ΒΕΡΟΙΑ
ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Ο Α γ ιο ς  τη ς  σημερ ινής  
παρασκευής 8-5-1998
Γράψει ο Κωστόπουλος Αριστείδης, ουντ/χος Δάσκαλος
11 Σήμερα γιορτάζουμε 
τη μνήμη του Αγίου ενδό­
ξου Αποστόλου και Ευογ- 
γ εΑ ισ ιο ύ  Ιωάννη του 
θεολόγου. 0 Ιωάννης ο 
θελόγος. ο Απόστολος και 
ευογνελιστής γεννήθηκε 
οτπ Βησθαϊδά της Γαλλι- 
λσίσς. Κήρυξε το Χριστια­
νισμό στην περιοχή της 
Εφέσου εηί αυτοκράταρα 
Τραϊανού (98-n ? ). όταν 
κατάλαβε το τέλος του. 
πήρε τους μαθητές του 
και βγήκαν έξω οπό την 
Εφεοο. Φθάοον στο ση­
μείο που υπέδειξε ο Αγιος 
για να ονοιντεί ο τάφος 
του. Μετά ξάπλοισε οτσν 
τάφο, έκλεισε το μάτια 
του και κοιμήθηκε ηαραδί- 
όοντος ίο  ηνεϋμο του. 
Κάθε χρόνο την ημέρα ου- 
τπ του θανάτου tou. ανα- 
θρύει σκόνη αηό τον τάφο 
του. Η σκόνη αυτή είναι 
θσυματουργική και οι το­
πικοί την ονόμαζαν μάν­
να. Θ εραπεύει κάθε 
αρρώστειο.
21 Ακόμα την ίδια μέρα 
γιορτάζουμε τη μνήμη 
tou Οσίου Ποτέρο Αρσε­
νίου tou Μεγάλου. Ο θου- 
μαοτός Αρσένιος κοι 
nepiflóntoc ηατέρος των 
Ασκητών κατάγονταν αηό 
ιη  Ρώμη. Κοι γεννήθηκε 
το πρώτο μισό του û' αιώ­
να. Σπούδασε στα ελληνι­
κά γράμματα φιλοσοφία, 
ρητορική, λογική και άλ­
λες επιστήμες θαυμάσιες. 
Από τον Αρχιεπίσκοπο Ρώ­
μης χειροτονήθηκε όιάχο- 
νσς. Αφησε ό λες  τ ις  
επιστήμες και διάθοζε ένο 
θεόπνευστο 6ι6λίο. την Α­
γία Γραφή. Τσ κατ' εικόνα 
το φύλαξε αμόλυντον και 
τίμησε την ιερωσύνη. Ο 
Αρσένιος ήταν μεγάλος 
στην ορετή χαι στη σοφία, 
που όλοι τον σεβόταν, ι ­
κανός να ρυθμίζει την 
σκέψη του με μέτρο και
νσ συνδυάζει τπνμεγολο- 
ηρέηειο με την ταπείνω­
ση. Ο Αυτοκράισρας της 
Κων/πόλεως ζήτησε αηό 
τη Ρώμη ένον παιδαγωγό 
για τα παιδιά του. Ονώριο 
και Αρκάδιο. Αφού είδε ο 
Γρατισνός της Ρώμης την 
θαυμάσια όψη του Αγίου, 
την ευταξία του, τα αεμνά 
ήθη και έθιμα, την κοσμιό­
τητα και την πάνσοφο 
γλώοσα του, εξέλεξε αυ­
τόν τον Αρσένιο για παι­
δαγωγό τους. Αρσένιε, θα 
έχεις άξιο μισθό αηό τον 
θεό κοι οπό τον Βασιλιά 
αν οναλάβείο να παιδαγω­
γήσεις τα παιδιά του Αυ- 
τοκράχορα. Ο σγιος όμως 
προτιμούσε την ησυχία 
κοι απέφευγε το πρόσκαι­
ρο και την ευμάρεια. Έ- 
φ θοσε ο Αγιος στην 
Κων/πολη από τη Ρώμη 
κοι πορουσιάστηκε στον 
αΟτοκράτορα. Του έόωοε 
ορισμένα γράμματα που 
είχε οπό τον Γρστιονό και 
τους μίλησε με μελιρρύ­
τους λόγους που ο ουτο- 
κρότορας τον θαύμασε 
γιο την αγαλλίαση και την 
Φρονιμάδα του, 
ξίπε τότε ο αυτοκρότο- 
ρας: “Αρσένιε, θα φροντί­
σεις το παιόιά μου όπως 
6ο φρόντιζες όλα τσ παι­
διά του κόσμου, να γίνουν 
όσο μπορείς όμοια με την 
αρετή σου·. Ολοι οι γνω­
στικοί εΤιαίνεσαν τον συ- 
τοχράτορσ τότε.
Ο Αγιος, τότε, ανέλαβε 
με μεγάλη επιμέλεια την 
Φ ρ ο ν τ ίδ α  των παιδιών 
του. Να φροντίσουμε 
πρώτο παιδιά να καθαρί­
σουμε τπν ψυχή μας. Διότι 
το πάθη της ψυχής μος 
δύσκολα διορθώνοντοι α­
πό τα ηάθπ του σώματός 
μος. Υπάρχουν μ ε ρ ικ ο ί 
που δείχνουν αρετή κοι 
εγκράτεια ως προς τσ σώ­
μα (νηστεία, αγρυπνία κσ<
αυστηρά κσκοπόθειαΙ. 
Αλλά Sno νσ καθορίσουμε 
την ψυχή μος και την διά­
νοια αηό τα πάθη δεν πρέ­
πει μόνο να 
εγκροτεοόμαστε απά το 
Φθόνο, τη φιλοδοξία, τη 
φιλαργυρία, την υπερη­
φάνεια και τους ρυηορούς 
και οκαθόρτους λόγους. 
Διότι ο διάβολος είνσι πο­
λυμήχανος. είναι ανάγκη 
να φυλαγόμαστε με πολ­
λ ή  επιμέλεια, προσέχο- 
ντες και προσευχόμενοι 
στο θεό με τοπείνωοη, να 
μας φωτίζει κοι νο μος δί­
νει σύνεση. Ηταν σπόδειγ- 
μο Μοναχού και ηέθονε 
σε μεγάλη ηλικία.
3) Επίσης την ίδια μέρα 
γιορτάζουμε τη μνήμη 
του Οσιου Μήλη tou Υ- 
μνωδού,
δ) Επίσης την ίδιο μέρα 
γιορτάζουμε τη μνήμη ο­
λοκλήρου τάγματος στρα­
τιωτών των οποίων η ζωή 
τελείωσε με ξίφος.
5> Επίσης την ίδιο μέρα 
γιορτάζουμε τη  μνήμη 
του υπερφυούς θαύματος 
της Υπεραγίος Θεοτόκου 
και οειπαρθένου Μαρίας 
του τελεσθεντος οτην 
Κοσσιόηη σεβάσμιας Εικό­
νας της Πανογίας επί του 
αδίκως τυφλωθέντος Στε­
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Βέροια 1998 Εκίνησί
κ0 επιβάτης της στιγμής D f i i f i r
του χρόνου που διαβαίνει ^  ^
του τρένου είμοι της γραμμής I ™  ε Κ θ ί
που οτ άγνωστα πηγαίνει“. 3 ·0Κ 0  Π
Μ’ ου τούς τους στίχους ορχίζοντσς ^  
τική του συλλογή ο κ. Δ.Μ. ταξιδεύει tCS 5 k ? ^  
γνώστη μέθα an ' τους δικούς του 
συγκίνησης, νοστολγίσς κοι πατριωτικοί^— _ _ _  
σβπμστικσύ ουΟορμητισμού σ' ένσν κόσΡΣ 
οι παραδοσιακές αξίες κοινωνικού κοι nof 
κού περιβάλλοντος έκδηλα μέσο οπό 
συναισθηματικά φορτισμένες κυρίαρχο« 
σαν αντιστάθμισμα στην αγωνία της θλ“* Λ |  
αης και στο γκρέμισμα μιος ισόρροπης ^  
ονθρώπου - φάσης. J L J ^ ·
Σον κεντρικό άξονο αυτής της συλλογ/'Τ 
ρώντας το •Οδοιπορικό μιας εποχής' A" * u'p Q j i  
τρο διηγΕίτοι την πορεία του οπ' τη 
αφήνει το χωριό, που βρίσκεται στον J. 
Θεσσαλικό κάμηο. τους συγγενείς και β  
κοι κοτοτοσσεται στο στρατιωτικό 
σοντας τη δική του πόρε ίο κι αγώνα δτ<Μ  
βλέπομε γύρω του να εκτείνονται το ^  
παραδοσιακά στοιχείο της ζωής του 
οι Φυσικές εικόνες του τοπίου του κ ο · * —  
τουν τπν όλη ησρακαταθόκη επΓδρο^, :̂ •ΤΕΚΤΟ 
σκέφη κοι στο λυρισμό της ψυχής του tri
γΓ άλλη μία φορά διαγράφεται μέσο ctf riûtotf> 
στίχους πέρα οπ' τη λυρικότπτά τους Π ^  
το κι ο αφχιασίδωτοζ θαυμασμός στην ¿JA' ■ 
αυθόρμητης έκφροσης. Αυτής που
ηροκοτολήψεις κι οποιτήσεις χαρίζει ^  ν ............
σιγανή πνοή μυρόθολη' να σύντροφε^1' ” * 
μούς ή κάποιες νοστολγικές ώρες.
2. “Στον καύσωνσ της πεθυμίάς- 
Δημ. Μηρουκούμπ ποίπμοτο. Βέροια ^
Ενός βουνού την κορυφή από μικρός 
v r ανέβω προσευχόμουνα στον πλάστη itff1î 
κοι τηνελπίδο μέσο μου παντοτινή KpOrl 
ta  βήματα μου στα ψηλά νο φέρει μιαν ^  v fyF 3; 
Αν αυτούς τους στίχους τους ηροσδ^'Αν $ .1 
τη συμβολική εννοιο, ηου τους τονίζει 
του ποιήματος που του ανήκουν “η κορ^ 
ονείρου' τότε βρισκόμαστε στον πρδ^Ι 
της συνθετικής σκέφπς δημιουργίας ού^ 
συλλογής μιος κοι η στίχουργική έκφΡο0̂ ^ Ε 5  
δημιουργού της ηροοθλέηει στο να 
στον κάθε αποδέκτη αναγνώστη κείνη 
φυτπ νεανική άδολη επιθυμία npcxxpoP^lSSAïf ρ 
ηίσιπς στα ιδανικά, που λίγες φορές μπ^ 
ζεφύγει οπό ιριβές κοινωνικών σχέσεωΥ- ^  
γελμαιικών επιδιώξεων, σνειλικρίνεισς &  ι 
κά ενό ς  δ ικ τυ ω το ύ  σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν . _ 
αιχμαλωτίζει ουτά, ηου χαρακτηρίζουνΐ* 
ιερότητες των τόπων και των ανβρώπ^
Απλός κι αυθόρμητος και πάλι ο στίχος & 
μολογηθεΐ ’στον καύσωνα της πεθυμιάζ ί  
σιοτος διαβάτης../αντίκρυσα νο χά νε^  
βάθος t r όνειρό μου*, ον κοι ο ενυανοτ ^  
και η φυσιολατρική περιγραφίκότητο 
ένο δικό τους όνειρο στη όποια πικρία
S-5-1998
^ΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Β ΤΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΑ Ρ Χ ΙΤ Ε Κ Τ Ο Ν ΙΚ Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι
>lVr
'JfKO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: Ξεχωριστή παρουσία αηό το Αρχιτεκτονικό 
ς κ, Μορτίνας Σμίτ - Κάλφογλου με τσ έπιπλα κουζίνας HOP οπό 
ης υπεροχής μ& ορχιτεκτονικό σχεδιαομό.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ: Το περίπτερο που μπορείτε 
να βρείτε ό ,ιι αφορά τον ηλεκτρολογικά εξοπλισμό.
«■ΑΤΟ.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ: Φωτοαντη,φσφίκά. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεφωνικό 





Το Δ Γ. του Λυκείου Ελλπνίδων. πθΡ°|η 
Βέροιας όιοργανώνει την ετήσια χορ£υίΙ 
δήλωσή του ιη ν  Κυριακή 10 Μαίου ώί#, 
το πρωί στον κινηματογράφο ΣΤΑΡ της ^ι,'~ 
Στην εκδήλωση θα πάρουν μέρος ΐ2 θ φ  
τές με χορούς, τραγούδια κοι φορε°|1̂  
πόντου της Βέροιας. Κε\η;ρικής και Δυ*Γ̂  
κεδονίσς. Δυτικής κοι Βόρειας Θράκης. Η· | 
κοι Θεσσαλίας.
Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν ίο  ^  
του Βαγγέλη Γευγελή οηό τη Γουμέν ι^
Αφογη ηορουοίαση με κουρτίνες, χολιά, μοκέτες κηι 
καταστήματα Νιχολαίδη, ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΑ: Εγτ,'υημένα, γνήσιο ανταλλακτικά σ' όλα το ηλεκτρονικό είόπ
Λαϊκοί Ιππικοί αγώ^
Ο Δόμος Etpiivounoflmi: kö rn  Κ!οινότή< 
λαύρας διοργανώνει Λαϊκούς Ιππικού^ 
\ i t  «λεύθερη -συμμΔτοχή. οι οποίοι 
Χβούν 10 Máloúi 1998.
? ·. <· .J
Η οΦ^τ^ρίο, θά^ειγαι αηό xo^ûnuas'l 
«iiuxτήρι a Jïo u  ΔΚμοϋ. 
ν Γά rilp itx fó u p sc  πληροφορίες οχο 4  
να 0332 ^48-012. 0X31 - 97.217, CRAM Ml· Πρωτοποριακά, ψινετοάτα έπιπλα κουζίνσς οηό τον κ Χώστα 
Ιορδονίόη. ’
Απίθανες δροσερές απολούοεις με παγωτά ΚΡΙ - ΚΡΙ.
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ΑΛΛ°Ι ΚΑΙΡ0' Με τον φακό του "Λ" οτην 3η Γενική
Εμπορική Εκθεση Ν. Ημαθίας
Γ ρ ά φ ε ι  η  P a x i i a  r a v o n o j j j
βιβλιοπαρουςιε;
1 . Τ η ς  ν ι ό τ η ς  μ ο υ  τ α  x p j? 
ΰ π μ .  Μ π ρ ο υ κ ο ύ μ η  ποιήμι" ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ
Α υ ξά νετα ι 
τα χ ύ τα τα  
το  A IDS
Πεκίνο (ΑΠΕ)
Στη φάση της Ίαχειας 
αύξησης* τπς επιδημίας 
του AIDS έχει εισέλθει η 
Κίνα με περίπου 300,000 
με 250.000 Φορείς στα 
τέλη του 1997, ανακοί­
νωσε το  υπουργείο Υ­
γείας στο Πεκίνο, γράφει 
ο κινεζικός Τύπος,
Η εκτίμηση του αριθ­
μού των φορέων είνοι υ­
ψηλότερη σε σχέση με 
εκείνη που είχε δοθεί για 
χσ τ έ λ η  τσ ϋ  1995 
(150.000 - 200.000 άτο­
μα) αηό την Παγκόσμιο 
Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ).
Η πρόβλεψη ουτή εί­
ναι κυρίως 20 φορές χα­
μ η λό τερ η  από το ν  
αριθμό των κρουσμάτων 
που κστσγράφηκαν σε ό­
λη τπ χώρα: στις 31 Μαρ­
τίου μόνο 9,970 άτομα 
είχαν προσβληθεί από 
το θσναιηφόρο ιό HIV. 
σύμφωνα με επίσημες 
στοπστικές.
Στους 290 οσθενείς 
που νόσησαν, οι 173 ηέ- 
θαναν, μετά την επίσημη 
διάγνωση της ασθένειας 
του AIDS στην Κίνα το 
1985. σύμφωνα με τα 
στοιχεία που δημοσιεύει 
η ‘Ημερήσια της Kjvûç“. 
Κρσύσμοτα μόλυνσης 
με τον ιά HIV έχουν κα 
ταγραφεί σε όλες τις ε ­
παρχίες. εκτός οπό τη 
μικρή απομακρυσμένη ε ­
παρχία της Κινγκάι. στη 
δυτική Κίνα.
Η νόσος έχει μεταδο 
Θεί στη χώρα και με τους 
τρεις τρόπους: τη σε­
ξουαλική εηοφή. την εν­
δοφλέβιο ένε οπ κοι οπό 
τη μάνα στο έμβρυο, ηο· 




χείο ανακοίνωσε ο ανα­
π ληρω τής υπσυρνός 
Υγείας στη διάρκεια εκ ­
δήλωσης για τσ AIDS στο 
Μέγαρο της Λαϊκής Ε­
θνοσυνέλευσης στο Πε­
κίνο.
Στις αρχές της φετει- 
νής χρονιάς εμπειρο­
γνώ μονας των
Ηνοιμένων Εθνών είχε 
προειδοποιήσει τις Αρ­
χές ότι η επιδημία tou 
AIDS ενδέχεται να πλή- 
ξει τουλάχιστον 10 εκα­
τομμύρια κινε'ζους μέχρι 
το  2010. αν δεν  ñn- 
φθούν δραστικά μέτρα 
το νωρίτερα δυνατόν, ε ­






Από *πν Δημοτική 
Επιχείρηση ΠοΑι ιη  
ομού  Β έρο ιας α ν ο ' 
κ ο ιν ώ ν ε τ α ι ά τ ι  ο ι 
η ρο γρ α μ μ α τισ μ ένες  
η ορ οο τά σ ε ις  κλα σ ι­
κού  κα ι Εόγχρονοϋ 
χορού αηό την Ερα­
σιτεχνική Σχολή Χο- 
ρού τπ ς Δ ΕΠ Βέροιας 
σ η ς  7 , 3  κα ι 9 Μ αίου 
δ ε ν  βσ π ραγμαχο·
ποιηθούν.
Οι νέ*ς ημερομπ* 
ν ίΒ ί ι» ν  ηοροατά- 
σ«ων θά  ανακο ινω ­
θ ο ύ ν  έγκα ιρα  μέσ« 
του τοπικού Τώτου,
«Λ.  1a ΛΑΟε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 MAlOl
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ZAXAFHE Α.Ε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΑΤΕΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δίκαιοί! ορισμένου χρόνου TOU άρθρου 21 TOU Ν. 2190/1994
H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΠΟϋ εδρεύει 0X0 Δήμο Πλοχέος ύστερο ΟΠΟ χην 
15/23-7-93 πρόξη της τριμελούς εξ υπουργών επιτροπής της πορ. ? tou άρθρου ? της ΓΓίΐ 236/1993 ανσκσινώνει ότι 
θο προπλάθει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 1S2 στάμωγ 
για χην κάλυψη εποχικών σνογχών tco Εργοστασίου. σύμφωνα με πς διατάξεις tou όρθρον 21 tou Ν. 2190/93, όπως 
ισκύει μετά χις τροποποιήσεις κοι συμπληρώσεις tou Ν, 2225/1994, 2247/1993, 2265/1994. 2349/1995 και 2527/199? 
γιο τις εξπς. κατά αριθμόν ατόμων ειδικότητες. με ίο  οντιστοίχα ειδικά η ιιικά  προσόντα και την αντίστοιχη χρονικό 
περίοδο. Η αόρκειο τπς περιόδου απασχόλησης θο είναι περίπου τετράμηνη και οε κομμίο περίπτωση ο εν θο ξεηερόοει 
xouc ? μήνες,























16 Χεφισιές γεωργκών μπ- 
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1S Απολυτήριο τίχηο Μέσης τεχν. Σχολής ή Μοθπτείος OAEû ή kûiwuptk 
τεχνικής Σχολής και ΑΔετο ηραΛίκού μηκονκοι) με προϋπηρεσία 6 μηνών σε 
&**)πχανικές μσνόδες. Σε περίπτωση που Δεν καθίσταται δυνοτή π πλήρωση των 
θέσεων αηό υποψηφίους με τα ηροονσφερόμενα προσόντα θο γίνουν Δεκτές 
οπήοεις υποψηφίων με τριεχΛ πνιίσϊοίχη ηροΟπηρεοίσ. καί 66sία πρακτικού 
μηχσνικού. Γε περίπτωση ηαυ Δεν καθίσταται Δυνατή n πλήρωση των θέσεων 
w*ó υποψήφιους 6ο γίνουν δεκτές αιτήσεις με τρκιή προϋπηρεσία.
7ο ηροαόντοτου εφορμοστού κοι αντίστοιχη προϋπηρεσία εναερίτου,
Αδεια κλεχτροαυγκαλλητού Ar τόξας. Ιε  περίπτωση που Δεν καθίσταται 
óuyptñ π πλήρωση των θέσεων σηο ιιηοψηφ:ους με το ηροονοφερόμ&να 
πρσοόντο θα γίνουν Δεχτές οιτήοείς με όδεια ηλεκτροσυγκολλήΣου β' tócnc 
και προϋπηρεσία 3 χρόνων οπό την απόκτηση της οώείσς,
ία  προσόντο ηλεκτροσυγκολΛητού και προϋπηρεσία ενσερίτου ηλειαροσυ- 
γχολλητοΟ τουλάχιστον 3 μηνών.
Αδεια Γ  κατηγορίας ηλεκτροτεχνίτου κοι προϋπηρεσία 2 χρόνια οε διαμιά 
χσνικές μονάδες.
Προϋπηρεσία I  χρόνων οτπν ειδικότητα.
Απολυτήριο τίτλο χειριστή εργαλείο μπχονών σχολής μαθητείας QAEû ή 
άλλης ιοόημης σκοπός koj άδειο άσκησης ε πσγγέλμοτος κοι 3ετή ηρσϋηηρε 
αία. Σε περίπτωση ησυ δεν είναι Δυνατό η πλήρωσή e¿o
pópeva ηρααόνία 
npoúnnpsóíq.
8σ γίνουν Δεκτές αιτήσεις
θέσης με τα ηροσνοφέ- 
υποψηφίων με 3 χρόνια
προϋπηρεσία 5 μηνών otnv ειδικότητα σε βιομηχανικές μονάδες.
Προϋπηρεσία 3 χρόνων στην ειδικότητα οε κατασκευές Βιομηχανικών μο­
νώσεων,
Απολυτήριος τίτλος ειδικότητας μηχανοτεχνίτη οχολής μαθητείας του οαΕδ 
Π άλλης ίΟοαμης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής και άδειο άσκησης 
ίπογγέλμοτοςκσι προϋπηρεσία 2 χρόνων στην ειδικότητα. Σε περίπτωση κατά 
την οποίο δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων οηό υποψηφίους με τα 
ηοροηόνω ηαοοόντα επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν απολυτήριο τ/ιλο 
σνογνωριομένης κατώτερης σχολής αντίστοιχης ειδικό σίτος και όδειαόσχηοηζ 
επαγγέλματος και προϋπηρεσία 2 χρόνων. Γε περίπτωση που δεν είναι δυνατή 
η πλήρωση θέσεων ούτε από υποψηφίους με to παραπάνω προσόντο επιτρέ­
πεται η πρόσληψη με τετραετή αντίστοιχη προϋπηρεσία
Πτυχίο ΤΕ1 Ηλεκτρονικών ή ισότιμο tltPio σπουδών της ημεδαπής ή της 
σΛήοδαπής, προϋπηρεσία σε οχέδιασμό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και σε 
σχεδίαση με την θοήθειο Η/Υ τουλάχιστον 6 μηνών.
Anooutnpio τίτλο ειδικοτήτων Υδρα υλικών Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 
ή ειδικότητα υδραυλικού Σχολής μαθητείπςτου οαεδ ή άλλης ισότιμης σχολής 
της ημεδαπής ή ολλοόοηός και άδεια άακηοπςταυ επαγγέλματος δ- τάξης ΐήζ 
ειδικότητας. Γε περίπτωση που δεν καθίαΐστοι cuvmti π πλήρωση των θέσεων 
από υποψηφίους με τα προανοφερόμενο προσόντα θο αξιολογηθούναττήσεις 
υποψηφίων με απολυτήρια τ&Λο αναγνωρισμένης σχολής αντίστοιχης ειδικό­
τητας χαι άδεια άσκησης επογγέΒΜΟίος Β' 76ξης 1 ης ειδ^κότητος- Σε ηερίητωοη 
που δεν καθίσταται ΔιΛ/οΐή η πλήρωση των θέσεων οηό υποψήφιους με το 
ηροανοφερδμενο προσόντα θο οξιολογπθοϋν αιτήσεις υποψηφίων με 3 χρόνια 
ηραοπηρεοίο.
Πτυχίο Κ.Τ-ΓχοΛής. εηαγγελμοτική άδειο και προϋπηρεσία H* χρόνου σέ 
οντίστοοισ μηχανήματα οπαρδς, ψεκασμών και θερισμών. Σε περίπτωση 
Ελλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα θο γίνουν δεκτές αιτήσεις 
υποψηφίων με ηρούηηρεοίο 3 χρόνων.
Αδεια οδήγησης γεωργικάιΐ ελκυστήρα και γιο ιπ μία θέση από ας τρεϊς κοι 
όΓηλωμοοδιΐγποηςίΔΐ »χιτηγσρίσς κοι προϋπηρεσία 3 ετών στον χειρισμό ίων 
γεωργικών μηχανημάτων.
Οσως τεχνίτες οχημάτων με Α/Α 10.
Αδεια σώηγού γεωργικού sftxuatrtpoi και προθηηρεοία 2 ετών οε οηοροηα- 
ρογωγικούς σγραϋς σε χρήση φεκαούχών - θεριοτικών μηχανημάτων, ώομονή 
Αφιδοίο
Οςόνωτέρω tö/a 1&)< Διαμονή στα Λθγκσδί*αο.
Αδεια οδηγού γεωργικού ίλκυοτήρο κοι ένοςεκ τωνδύσ καΰ&>λωμα ceriyncnC 
(Δ-) κοτη’/ορίας.
Απολυτήρια τκήα ειδικότητας ψυκτικού τεχν. εηογ. Σχολής η ειδικότητα 
ψυκτικού της ρχοήής μοθητείας ΟΑΕΔ ή άλλης «άτιμης σχολής αλλοδαπής ή 
ημεδοηής κοι άδειο όοκησης εηονγέλματος και ηροοηηρεσίο 6 μηνών.
Απολυτήριο τίτλο τμήματος κτιρισκών Εργων τεχνικού Επογ. Λυκείου ή 
ε^δικότπτος εργασιών οπλισμένου κοι όοπλου οκυρσδίμστος Τεχνικής Επαγ­
γελματικής Ιχαλής Λ όπλης ισότιμης απαλής της ημεδαπής Λ αλήοόαπής κοι 
3 χρόνια ηροϋ πήρε αία. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με το ηοροηόνω 
προσόντα θα γίνουν δεκτές αιτήσεις υποψηφίων με ΐιτλό ονογνωρκιμίνης 
κατώτερος σχολής αντίστοιχης ειδιχότητσς κοι αρσΟηηρεοίο 3 κράν«. Σε 
περίπτωση που δεν οίνοι δυνατή π πλήρωση των θέσεων ούτε από υποψη­
φίους με τα προσναφεραμένα πραοάντο θα γίνουν δεκτές αιτήσεις υησψάφκύΥ 
με 4 χρόνια avtíaioixn προϋπηρεσία.
Το ονωτέρω προσόντα Α/Α 20(ο> με προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 χρόνου 
σταν χειρισμό οεροοφύρσς.
Απολυτήριο τίτλο σντίστορκων ειδικοτήτων δευτεροβάθμιας ειτισίδευσης 
τηςημεδοπής ή ισσΌμο τίτήα οχΟΛικής μονάδας της αλλοδαπής και 3 χρόνιο 
πραύηηρΕαία. Σε περίπτωση έλλειψής υποψηφίων με το ποροπάνω προσόντα 
$α γίνουν δεκτές αιτήσεις υηάψηψίων με απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης 
κατώτερης σχολής αντίστοιχης ειδικότητας και 3 χρόνια προϋπηρεσία, ΐε  
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων cúre οηό υποψη­
φίους με τα πμοαναφερόμενο προσόντα θο γίνουν δεκτές αιτήσεις υποψήφιων 
με λ χρόνια αντίστοιχη προϋπηρεσία.
Προϋπηρεσία σε οικοδομικές «ργοοίές & μηνών.
ΠροΟπηρτσίο <χ τήαιοχρωμοτίσμύύς C μηνών.
Προϋπηρεσία ? χρόνων σε κηπουρικές εργασίες.
muxto Π.Ε. órJtiKác íiopcsuvóc. Να διαθέτουν μτιβφ«ορ*ό μ<σο γιο ιις 
σποροί>οραγ«γικές ίώντς ΑΛμωηίοζ και Λπγκοδηήων κοι ογάσιβαπ 6ιοΛω;ιο
ru v tx iö  otrrv 15η σΐΛ.




με κοτοδολή της πρσδΛεηόμενπς αποζημίωσης. Προύηπρεσίο Β μήνες σε 
σηοροπσρογωγικοϋς σγρούς. Σε περίπτωση noυ δεν είναι δυνατή η πλήρωση 
των θέσεων με ta ΰναψερόμενο προσόντα θο γίνουν δε κτέ ς οιίησεις με πτυχίο 






μπχονημύττγν γιαKJ. ϊΐνοΟ Νερού




2> Ταμέος ΑΛεζ/ειος 
31 Τομέας Βέροιας

















πτυχίο π.Ε. κοι εμπετρία διάρκειας τεσσάρων χρόνων. Εάν δεν unoóñnáouv 
οιτήσεκ: με την παραπάνω προϋπηρεσία θο αξιολογηθούν σιΐήοεκ; με προϋ­
πηρεσία 3,2.1 χρόνου. Αγγλικό επιπέδου LOWER εκτός εόν η γνώση ηροκύπι&ι 
οήσ σπουδές σε αγγλόφωνα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Να διαθέτουν μεταφορικό 
μέσο και δδέια οδήγησης γιο τκ: μετακινήσεις οτπν αγροτική περιοχή ευθύνης 
του εργοστασίου με κοταθολή της προθλεπόμενης οηοζημίωσης
Απολυτήριο Λυκείου ή εξοτοξίου Γυμνασίου. Γνώση Αγγλικής γλώσοης οε 
επίπεδο LOWER εκτός εαν η γνώση προχύπτει οπό οπουδές στ αγγλόφωνο 
εκποιδευτικό ίδρυμσ. προϋηηρεοίό 2 χρόνων σε εργαστήρια φυιοπσθοπσνίικ.
Αδειο χειρκπού ηλεκτροκινήτων σ^ψωτιχών μηχανημάτων. Ιε  περίπτωση 
που δεν υποβληθούν αιτήσεις οδειούχων χειριστών θα γίνουν δεκτές αιτήσεις 
ηλεκτρολόγων Γ ε^δικότητος με προϋπηρεσία 12 μηνών χειριστών. Γε περί­
πτωση που δεν υποβληθούν αιτήσεις με tnv napanóvoj προϋπηρεσία θα 
γίνουν δεκτές artriosK με πρσϋππρεοίο 6 μηνών. Εάν και ηόλι δεν καλυφθούν 
οι θέοεκ θα γι\Όυν δεκτές αιίποεις με προύπηρεσίο 12 μηνών. Διαμονή στο 
Ξ. Νερό.
Αδεια ηλεκτροσυγκολλητού θ' τάξης. Διαμονή στο Μουροδένάρι.
Αδειο χειριστσύ ηερονοφόραυ ανυψωτικού μηχανήματος και προσόντα 
εφαρμοστού ως περίπτωση Α/Α 1.
κ. ΚοραμδνΛΛς; Η χώρο υπίστη εηισάμως εθνική υποόάΟμιι^
- Αποδεικτικό ύΛικό της μοκράς ηαροκμιοκής τροχιάς στην οποίο ^  
ο τόπος χαροκιπρισε τον οηοκΛεισμό της χώρος μος οπό την πρώτηt3* 
της 0Ν£ ο Πρόεδρος της Νέος άημοκροτίος κ. Κώστας Καραμανλής^ 29 
ομιΒίο του στη crupspivn αυνεδρίαοη της Κοπ/ούουΛει/ακής ομ^·
Κΰμμοτος.
Οητσς επ^οήμσνε ο κ, Καραμανλής, δεκαοκτώ χρόνια μετά mv J l0  
ένταξη της ΕΑίΐόδσζ ως ΐοου μέήους της Ευρωποικής κοινότητας, η jjf 
tnËatn επκιήμως εθνική υποθάθμιαη. Οι ρυνέπείεςχου γεγανόΐςις οΐί^ 
ποΛύ οημαντηςές και ravâuvsùouv να γίνουν ανυπολόγιστες. Μένε# 
χάνουμε σε οικονομικό εηΓπεδο το αΓοθημα ασφά Λείος nou ιόο*17 
έχουμε δ>ς χώρα εκΐίθεΓμενη γεωηοηιτικό. κινδυνεύουμε, οπό v i« r 
κρι τα εθνικό νόμισμα σπό πιθανή υποχρεωτική υποτίμηση. Χόνετσ1 ^
Λύχερο ηλεον^ιαημσ από το Ευρώ, να συμμετέχουμε αε μιο ευρύτερ^^ J ι 
όπου θα ηοΛΛσπΛασιαο&ούν οι ουναΛΛαγές και θα όοθεί η ΙΡΡ 
ογοπτυξιοκΛ ώθηοη.
Ο συνδυασμός μιας κυβέρνησης που έχει δτίιοει νατό Δείγματα ΥΦΡ  ̂
το  νατά πόσον να σνθίστστσί σε πιέσεις και τπς ovraveipeviicrSc Kûtâoîj 
εξοσθενίξεΜί η θίαη της Εληόδας. ονόγετοι ηΛέον οε κορυψοίο &  
πράγμσκκότητα έχει αύρει τον κ, Σημίτη να προσπαθεί ατέχνως, σηο*' 
ανοόΛωζ ναι με απόπειρες οκρνιδιοσμών σε κεντρικές επιΛογές νσι &  
σμα να μην υπάρχει.
Κάνουμε Λόγο για διορθωτικέςσΛΛογές κοι 6εν έχουν γίνει βοθύτοτ(( 
ριζοσπαστικές ρυθμίσεις σε ό.τι ocpopà στο ρόΛο, ιις  Λειτουργά 
έκταση tou κράτους, που είναι σήμερα ο μεγάλος οσθενής, ΤΓηοκ*^ 
γίνει στις αηοκρατικοπαιήοεις, τίποτα καισ το τεράστιο θέμα της ôioî
Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού ότι τώρα είναι η ώρα που ηρέήεΐ 
ta  μεγάλα ânyata. είναι στην αυοΓΰ ομοΛσγΓπ ότι χάθηκαν τα μ ^ . 
χρόνιο. Σε Λιγότερο από ενόμισυ χρόνο πρέπει όχι μόνο να κάνουμ1 J. 
έγιναν χρόνια και χρόνιο, οήλά και να καλύψουμε το χαμένο έόαφ<Λ  ̂
δείγματα ουμπερχροράς κσι οι πρακτικές της χαμένης τριετίας μόνο ·’ 
ξίας Δεν μπορούν να δημιουργούν,
Αναφερόμενος στη δημιουργική αντιηοήίτευση που ασκεί η Νέα ¿tfl·1', 
ο κ. Καραμανλής επανοριοθέτπσε ίΐς  επισημάνσεις που συνθέτουνtic^ 
διαψορές με την κυβερνητική πολιτική:
* Αμεση ανόγχη μεταρρύθμισης στο Δημόσιο.
* Ουσιαστική προσπάθεια περιστολής της δημόσιας δαπάνης.
'  Ευρύ πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων.
* Φορολογική πολιτική με στόχο τη μείωση της ψοροηογικής ε π ι^ '
* Ρωμαλέα σναητυζισκή πολιτική.
Αναγκαστική προσγείωσή μετά τη θρίαμβοΛσγία
•Μετά τη θριαμθολογΓα της κυβέρνησης για τις “θετικές^όηλ
οηέσηοοε οπό τους Ευρωπαίους εταίρους μας νια την πορεία της σι- ,m Σν ΐ̂ΰ«. -̂ /  vM«vv*rt.uunj. μ* ίΐιιψυπαςιι η ·ιυμ. « iwu » t ^ u
έρχειοι π έκθεση ταυ Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της δυΐ^ργ^Μμο^πρόοωί?^ ύηορσύν νο υποβάλλουν oltnom στο γραφεία του Εργοστοσιου Ζάχαρης Πλρτέσς toi ειδικότερο
- Να έχει στη ΔιόΟεσή tou Ι.Χ. oucoKfvriTO ή δ/κυκλο κοι οντΓστσικη άδεώ 
γιο τις μετακινήσεις του με κοτοθολή της ηροβλεπόμενηςύποζημίωβπς
- ηροϋπηρεσία 6 μηνών αε Οργανισμούς. Γεωργικές Βιομηχανίες. Δημόσιες 
ή Ιδιωτικές Εταιρείες οε εργοοίες ψεκασμών υηπίθρου.
,  fio χους ογγελιοφάρους ψεκασμών μόνο τσιι τομέα Κατερίνης λόγω ίων 
πολλών *δ»ψέ*οομών οποιτεπαι Απολυτήριο Λυκείου ή Εξαταξίου Γυμνασίου 
ή ΑηοΛυτήριο ισότιμης ΣχοΛής.
- Τόπος κατοικίας-, Δήμο» ή Κοινότητες τουτομέο γιο « ν  οποίο unoôôftftstai 
η αίτηση.
- προϋπηρεσία 6 μηνών οε εργασίες ψεκασμών υπαίθρου
- Εόν δεν παρουσιαστούν υποψήφιοι με προϋπηρΕοίο δο γίνουν δεκτές 
αιτήσεις χωρίς προϋπηρεσία.
• Τόπος κατοικίας: Δήμοι ή κοινότητες του τομέα για τον οποίο υποθάΛΛετοι 
η αίτηση.
* Αδειο οδήγησης γεωργικού ελκυστήρο
- προϋπηρεσία 6 μηνών σε εργασίες ψεκοσμών υπαίθρου.
- Εάν όεν^ιορουσισστούν υποψήφιοι με ηρούηηρεοίο ϋα γίνουν δεκτές 
□ιτήοε< χωρίς ηρούηηρεοίο.
• Τόηος κοτοιχίος: Δήμοι η κοινότητες του Τομέο γιο τον οποίο υποβολή ¿coi
η oícnoft
0¡ υ η ο ^ εί>0μενθ1 ηΡίΓ,ει νο είναι υγιείί: κοιορτιμεηείς γισ την εκτέλεοη των καβήκονίων της κάθε ειόικότιιιος. 
.¿λ οι unoii^WOt ηρέΠί> w  έχουν ηλικία σπό iß έως 65 ετών.
^ΛΓΛηψη^ û?J? ÔÈV πρέπει να έχσυν κώλυμα κατό το άρθρο 22 
j^ .Q i EuÄii,, ''°_ΡΒ1<π σηοη/όρευοπί ε εηΐφϋλοξη του άρθρου <
του υπαλληλικού κώόικσ ίκοτοδίχη. υποδικία, δικαςπαχή 
4 παρ S TOUΝ 2207/1994.
Γ. >μπ nrvs«, “  ρ- ” V^WU  V ilU W IIW V y i V*l Ι  t VVV LMTVMIVVIVV »V l IH^LLSA, wlUI^WV^KU
£v<üonc ΙΕΚΟΦΙΝΙ για να την ηροβν*ιώοη. 1« " * $ ^  e g * « / v S lÄ  M S  V ° ,ew,''oc N"í,í'’ !><>;,· tvK>: ™> w * "  » ·
Τις προοεχέίς ημέρες το ΕΧΟΦΙΝ θα o u íá íi στην Αθήνα ούστό^ * Kupw? ^ D0l,EVOt μοΣί με την οίτησή τους πρέπει νο υποβάλλουν τα εξπς ΔίκοιοΛογπυκό. 
μείωση του unEpeofiixoú δημοσίου εΛΛείμοιος η οποία θα ουνσΔέύ*1-» Π[οτοηηι° φ^ ΐ0αντίνροφό του trtnou των σπουδών τους 
έκθεση της Ευρωπαϊκός Επιτροπής εάν θέΛει να επιτευχθεί ο Υπεύθυνη1í ? tt)Li ^  £ύν εηικολούντσι την ιδ'όίπτο του μοκροχρονίως ανέργου
ένταξης της χώρας μος στα -«υρώτ τσ 2004. fi«Joíunr, ν *<ύ0η χου Νι 1559/1986 ^  £ΙΜΙ övεl '̂Ό, ονεπύγγεητοι, , ,  , Α ^ Α . „ m i í ' '0ón^(Ci^oI\ ϊ?>υ οικείου οοτυνοιιικοϋ τμήματος ή σταθμού η Δήμου ñ Ιίοινότηταςγιο την μόνιμη κοτοικιο του
Πσρό το γεγονός ότι στην έκθεση τπς Ευρωπαϊκής επιτροπής, no 1599/°od?é η£Ρίητωοη αδυνομίος κτήσεως τέτοιας βεβσίώοεως, υπεύθυνη. ηερΙ τπς νομίμου «στοίβας, δήλωση του 
προς συζήτηση OTO Συμβούλιο Υπουργών σχιζ 19 Μαίσυ. ΟΥογνωρ^γΡήγηοη onofa θα περιλσμβόνεται και πρόσθετη δήλωση ότι οι ανωτέρω ορχές ίΔήμος κ.λ.π.) αρνούντω tn
βήματα της εΛΛηνικής οίκονομ ίος προς την ηροσέγγια π των κριτπρί^\ ηι°ϊοηοΐΛτ,νΛ^εθ0,(δοεως' , ^ Λ ΓΑ ,,
¿ vta ín  στην ΟΝΕ ωστ*οο επίσημαIv ítq i ότι το  δημόσιο ¿ηηειμμο H», » « ε ι ΐβ ν ^ ί  0V£ví'0l“ ' CKI7t,S’ ,0on'r ™ á w 0 'J ή t nT Koivititte: στο ίημοτοίονιο του οηπίου είναι γραμμένοι 
t \na^n o m v  u n e , w  v w  t  ν λ μ - , λ  ^ η β Γ ^ ε ί ο Λ Λ ^ , τ ο υ  Ν. 1599/ 19SSótiτοομίσωςηροη^Όυρενοδωδεκάμπνο. ηουσυμηληρωνετοΐ. κατά to  χρονικά
σε noflu υψηλά επίπεδο κοι θα πρεήει να μειωθεί σχο 2.3% το 19 κ ^ ^ / '^ ς π ρ ο θ ε ο μ ία ς  υποβολής τωνοπησεωντων υποψηφίων δε ν έχει οηοσχοήηθεί σε δημόσιο υπηρεσία ή νοιιικά 
2.1% ΤΟ 1999. Γ ^ ο ί ρ ^ ^ , 1Λ ηορ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητο tóu εηοχιοκοΰ υπαλλήλου ίη γιο κάλυψη περιοδικών
ΕπιηΑέον στην έκθεση υπογραμμίζεται Γ υποχρέωση τπς KÛ ^ ( i» ú ^ Q QnoJ°í>aí>anóVü> δικπιοήσνηπκό ο· ενδίΰφερόμενα». εφόοον έχουν κοι εηικοήούντοι επί ηλέονκόποιο οπό τις 
εφορμόοίί κοτό γράμμα ΤΟ μέτρο που ανακοίνωσε μετά unovl xnQf¡ J που pntá ονσφέρονται στην OOP. 11 του άρθρου 21 τοο ν. 2190/1994, πρέπει να υπαθόΛΛσυν. μαζί με τπν 
δραχμής, μέτρο που αφορούν σε ¿να σχέδιο αποκρατίΚΟΠΰιήσεάΐνΤ^ίΚοηικού (αοΐι̂ ιΑί1π:ΰ'?μενα αποδεικτικά οτοιχεό, γιο το οποία μηοροΟν τό λόθσυν πληροφορίες οπά to  τμήμα 
κΑίμοκος. στην αναδιάρ Sown των δημοσίων επιχειρήσεων, στην avoir 10ζ κ· Τοιβούλος Νίκ.. tofl.03J3 - 63,67 Si.
χη< αγοράς εργασίας και ταυ συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. HAtAt &ΑΦΕΙΔΗΙ
λεσμστικότερη λειτουργία tou cpopoAovixoú συσιήμοτος καισ m  ό*· _  ΔίΕΥΘΥΓίτΚΣ
της φορολογικής θόσης.
Μετά τον ΟΣδ, ήρθε η σειρά των ΕΛΙΑ 
- Με κοθυστέρηση τουλάχιστον δύο χρόνων έρχεται σήμερα ηρόά^Ί 
στην κυβέρνηση τσ επιχειρηματικό σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛ.ΤΑ.
Η καθυστέρηση ουτή. οποτέΛεσμα της αποτυχημένης ηροοπό^ 
διορισμένων οπό to παιοκ διοικήσεων να απορροφήσουν κοινοτικό^ 
ύφους 3Θ δισ. που προοριξότον για tov Εκσυγχρονισμό των Αθήνα (αγιει 
Ταχυδρομείων είχε ω< σηοτέλευμα την αύξηση των συοοωρευμέΥ^ ^Va ata; 
μάτων του οργονιομού που σήμερα ανέρχονται στα 70 διό. δρχ. 
πραστίθετοι στα 600 δισ. του ΟΣΕ κοι στο 800 δ ια  του ΟΑΣΑ, τό ^ Κάθε
Παιδί και Κάπνισμα
ο π ό  κ ά π ο ιοπαιδιά ποι> ηρΐόζει κοι ουνεχίξ« το xónvwpa, θο χάσει tc8¿xá τπ ίωή rou
h^ yi^ c u . vvu «-γ w.N,. v^w --------------- -ν«  x J t?  ° ^ c t û i  με autri tn  φοβερή ουνήβαα.
κληθούν για άλλη μιο να κολύψσυν οι φορολογούμενοι, αφού ΐΠίοο  όρο nfû r Vt> ^  της Ευρωπαϊκής Ενωσης έγσ εκστομμίρ« παιόίό ξείπνούν το κάπνισμα μ ε 
εξυγίανσης προβλέπει ιη  σταδιακή διαγραφή τους. ^  ^IQÇtû 11,Sχρόνια.
Πέραν της διαγραφής των χρεών, το επιχειρησιακά σχέδιο ε ξ υ Υ ^ .Κ α ^ ρ ρ ^  ^ ^ ^ ΐΗ *  Δτ< αν π καπνκχτική συνΑθίίο συντχκιτιί ÚC τσυς όήμτρινούς ρυθμούς, πέντε 
ΕΛ.ΤΑ. προβλέπει μετοζύ άλλων τηνονσδιόρθρωσητου ταχυδρομώ01,1. ίώγβα _ .ω ϋα,δ*0 ΗΠΑόα χάσουν tn  C«rt rouç. tvü  otnv Αγνλίρ ίνα  στά πέντε ποιδίά ηλικίας 11Ί 5
με την ίδρυση 30 νέων ταχυδρομικών γραφείων στην Αθήνα 0^ a Aíí^  vt t  ̂ nd-orv í^áptnan αυτά. Γκι τις άΛλτς βυρωηαϊκέτ: χώρίς tá  atopakufvarnónú χειρότερα,
κλείσιμο 102 γραφείων στην περιφέρεια, καθώς και αλλαγές στις i ?J3toav^VK,av Ci ^ /^ Λ ίυ Σ π  Τύπου μτ Οέμο “ Παιδί κοι Κάπνισμα” οι καθηγητές Παιδιατρικής Γέικόλοος 
σχέσεις με οκοηά το μείωση του κόστους ηροοωηικού, με εφορμον1̂  wtn^ «ci Παθολογίας Χοράπαμηας PoúdOoc
ξεων. ελοσιικού ωραρίου, μερικής απασχόλησης afifló και εχπόνη Χόροκίηρίσχικά. ” η Ευρώπη πληρών« aKp«Já «> τ^ιήμα «>υ τσ άρ ου , καθώςκά βΕ χρόνο
πειΟσρχτκοΰ κονονιομού που θα επιτρέπει απολύσεις. ς πεθαίνουν ρηό νοσήματα που προκολτί to  κάίτνιαμα.
Προκλητικές αμοιβές στις όιοικήσεις των Δ£Κ0 ^ σ ρ κ ^ ^ ια αυιΛ οφείλετο ι το 9VK των κρουσμάτων çounviûpôvo στους ávópíCAññá Και στις γυναίκες
ίου οι εργοξόμενοι καλούνται να συμμορφωθούν °τ ^ Πνεύμονύ έχει αυξηθεί κατά 45% το uilfAiToic 30 χρόνιο“ ,
διορισμένες οπό i n v j j  K b n ^ Bl6i,<0öc Vàftaio, to  κορίτσια íOCavtoi πιο εύκολο σ ι*  νικοτίνη ro i προοβάλΠοντσί πιο εύκολα 
όν ευνοούνται με npy n > ^  ‘ f! ^  πνεύμονα. Αλλά οι καπνιστές <5cv ôftoncouv μόνο τδν εαυτό τους. Κάθε ένας an*αυτούς
- Τη στιγμή nou αζ  
λιτότητα που τους εηιθόλλει η κυβέρνηση, οι 
κυβέρνηση διοικήσεις Των δημοσίων οργανισμώ------------1  -------  ------------’  '  r  « r  » Ü # | K  r , r  V I  k u i i  v r w  ι λ ι ,  u u k  u i h i m v v r  1· ^ * “  w w  τ -r -  v  - i ----------  ^  -------------- ---
απολαβές, Οηο>ς οποκολύπιει ο γενικός γραμματές της ΓΣΕΕ κ. Ml!* )r iT 1KA y  Oûvoto σόώους συνανθρώπους του. τους οποίους υποχρεώνει νο καπνίζουν μαζ» του 
κυβέρνηση προσπάθησε να παραπλανήσει την ίδια τη θουλή δ ίν ο ν ^  „  , *
του πνεύμονα αφόρα 
παιδικής. aFiflà 
οριστικά το  δικαίωμα
K u o *p vn a r> n p w jn o u r io c η η η ο ε ι σ υ ι ο υ η η o i v w -  ^ .
στοιχεία γ*α το προνόμιο των υψηλόβαθμων στελεχών των ¿EK^j, ^Πίδπμίολονικές μεΛέττς βείχνουνότι το 17% των θανάτων οπό καρκίνο---------
κρατικών τραπεζών. Με τα οναλυτικα στοιχείο που δημοσιοποίησήα, χ„  ^ 0uC iíOnvi(^cúíonoÍ0| ^οεντα ισ τονκαηνό ΐόυχο ίγύρουκοτότη  δΐόρκε^της 
γραμματέας της ΠΕΗ γ,α τ.ς ηρσγμοχικές ομο.βές στον OTE. to  ^  ^ Η ^ πς ^ Λά kal εκείν0ί 0f KQnVia t iς που δεν θα πτθδνουν. χάνουν opiUtli
ΗΓΑΠ και ΗΑΠΑΠ. την Ιόνική, Την Εμπορική, την Εθνοκάρτο, ΚατέΟ ί^Ί -  . ζωής * or Λ η ν  ^ ζίο
nimo τον υπουργό Εθνικής Οδονομίας, κ. Ποποντωνίου. ηομ táVioú*/·*» Λι .,λλ- . „  ,  . _ . _  · ι * .» , . ια λ Ι ιι«μ . αλ^ λλ# « « , ^
Boumi to e.Oi.nn.á o ttf líx n  ζων ooyovmptivat περίπου - ο , ο ζ . ο η ^ ^ ι ι ο  Μ ι " f v í t n r t e  νπi ovonwWUtf voflrtV«« « * « J J W “ 1«*·
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Αλλαγές στη διαδικασία 
των ελληνικών εκλογών
Αθήνα ίΑΠΕί
Με 6όοη τα δημοτολό­
γιο στα οποία είναι εγεγ- 
γραμμένος κόθε
ψηφοφόρος θο διενερ- 
νουντοι οι εκλογές.
Κόβε ψηφοφόρος θα 
παίρνει ειδικό εκλογικό α­
ριθμό για να αηοχλει- 
οτούν οι διηλοψπφίες και 
οι ίοχεδόν 1.5 εκστ.ετε­
ροδημότες] θα μπορούν 
να ψηφίζουν την Κυριακή 
των εκλογών στον τόπο 
κατοικίας τους, αλλό υπο­
ψήφιους της εκλογικής 
τους ηεριφε'ρειος.
Οι εκλογικοί κατάλογοι 
κοταργούντοι με τη σημε­
ρινή τους μορφή κοι ανο- 
ουντάσσοντοι εξ υπσρχής 
- μετά οηό 3$ χρόνια - 
όπως και τα εκλογικά βι* 
βλιόρια, αφσ υ σι πολίτες 
θα ψηφίζουν μόνο με την 
αστυνομική τουτότητα
Οι δημόσιοι υπόλληλλοι 
και δικοοτικοι λειτουργοί 
■'βγαίνουν" σηό τους ειδ ι­
κούς εκλογικούς καταλό­
γους ΚΟΙ θο ψηφίζουν 
κανονικό εκεί όπου είνοι 
γραμμένοι.
Οι γνωστοί σήμερα ειδι­
κοί κατάλογοι δια τηρού­
ντα ι μόνα για 
στρατιωτικούς, αστυνομι­
κούς, πυροσβέστες, λιμε­
νικούς. νομικούς και τους 
φυλακισμένους.
Επίσης, δεν θα υπάρ­
χουν ξεχωριστά ονόρικό 
καί γυναικεία εκλογικά 
τμήμστο. Οι επαναστατι­
κές ουτές αλλαγές στην 
εκλογική διαδικασία προ­
γραμματίζεται νο ισχύ· 
σουν από τις επόμενες 
βουλητικές εκλονές.
Από ϋς δημοτικές του 
Οκτωβρίου, αίρονται ο> 
διοικητικές κυρώσεις νισ 
όσους δεν ψηφίζουν, κα- 
ταργείτοι το κώλυμα ε ­
ντόπ ιό τητας των 
δικαστικών αντιπροσώ­
πων κοι διευρύνεται α κύ­
κλος των προσώπων που 
διορίζονται οτκ θέσεις 
αυτές, μειώνονται κ<ηό 
50% το λαϊκά μέλη των 
εφορευτικών επιτροπών 
και περιορίζονται σ ένα 
βιβλίο τα πρακτικά ψηφο­
φορίας που τηρούνται, ε ­
νώ ία  εκλογικ ά τμήμα Οό 
ψρουρούνται από την α ­
στυνομία και π ψηφοφο­
ρία θ ο διεξάγεται ηανίως 
από τις? η μ. ως τις 7 μ,μ. 
ανεξάρτητα από την ανα­
τολή ή τη δϋοη του ηλίου.
θεσπίζεται, εξάλλου, π 
απαγόρευση δημοσίευ­
σης αποτελεσμάτων δη­
μοσκοπήσεων την ημέρα 
διενέργειας των εκλογών 
και εννέα ημέρες πριν από 
αυτές κοι προβλέποντα» 
ποινικές κυρώσεις γιο 
τους παραβάτες.
Επίσης κστοργείχαι το 
άρθρο 19 του κωδικό εΑ- 
λην ικιίς ιθογένειος. Οι 
ρυθμίσεις για τον εκσυγ­
χρονισμό της εκλογικής 
διαδικασίας περιλομδάνο- 
ντοι σε σχέδιο νόμου που 
κατατέθηκε σήμερο στη 
Βουλή οπά τον υπουρνό 
Εσωτερικών, ΑΛέκο Ποπσ* 
δόπουλο.
Οι σημαντικότερες αλ­
λαγές που επιφέρονται εί­
ναι:
- Στους ετεροδημότες 
εκλογείς εξασφαλίζεται η 
δυνατότατο να ψηφίσουν 
στον τόπο κατοικίας τους, 
τούς υποψήφιους τπς ε ­
κλογικής περιφέρει ος ηου 
είναι εγόγ/ραμμένοι Οι ε ­
τεροδημότες ψηφίζουν 
οε ειδικό εκλογικά τμήμα­
τα την Κυριακή, ημέρα 
■Νενέργε ιος των δουλέυ-
τιχών εκλογών.
- Γε κόθε Εφειείο συ­
γκροτείται εφετειοκή ε ­
φ ορευτική  επιτροπή 
ετεροδημοτών από δικα­
στές, η οποίο ποραλαμβά­
νε ι όλους τους 
εχλονικοάς σάκους των ε­
τεροδημοτώ ν συγκε­
ντρώνει τσ εκάοΟέντο 
ε π ιμέρους κοτά εκλογική 
περιφέρεια αποτελέσμα­
τα σπό τις £i6j κές εφο­
ρευτικές επιτροπές και 
εκδίδει το συνολικό απο­
τέλεσμα της ψηφοφορίας 
ανά εκλογική περιφέρει ο.
- Κατσργούντοι οι σημε­
ρινοί εκλογικοί κατάλογοι 
(στους οποίους υπάρχουν 
πολλοί διπλοεγγεγραμμέ­
νοι και οποοιώσσντες α­
κόμη και από το 1972Ρ κοι 
«οταρτίζοντοι εξ υηαρχής 
νέοι κατάλογοι με sáon 
το δημοτολόγια. Κανείς 
δεν μπορεί νο είναι εκλο- 
νέας οε δήμο ή κοινότητα 
εάν δεν είνοι και δημότης 
του.
Οι κατάλογοι βσ ανα­
θεωρούντο κάθε χρόνο 
με όλες τις μεταβολές 
(θάνατοι, μεταδημοτεύ­
σεις K.O.J.
Οι δήμοι Οα φροντίζουν 
μόνοι toüc γιο την εγγρα­
φή στους εκλογικούς κο­
τολόγους χωρίς αίτηση 




γικά βιβλιάρια μετά την ό­
ρια τικοποίηο π των νέων 
εκλογικών κότα λόγων κοι 
ειαάγετοι ο ειδικός ατομι­
κός αριθμός για κάθτ ε ­
κλογέα για Την οποτροπή
όίπλοεγγραφών
'  ί-αταργείςαι η διάκριση 
των εκλογικών τμημάτων 
οε ανόρών κοι γυναικών» 
ενώ η φρούρησή τους θα 
γίνεται με περιπολίες της 
ΕΛΑΓ, Κάθε εκλογεος θο 
είναι γραμμένος στον κο- 
Τάλογο της Ενορίας, του 
διαμερίσματος., του συ­
νοικισμού κλη, που ο ίδιος 
οα ζητήσει ώστε το εκλο­
γικό τμήμα που θο ψηφί­
ζε ι να βρ ίσκετα ι 
πληαιέοτερα στην κατοι­
κία του.
- Καταργεί? αι το Ktftftu- 
μο εντοηιότητος των 6ι- 
κοστικών αντιπροσώπων 
για τον ηεριοριομό των 
μετακινήσεων τους, ης δι­
καστικοί αντιπρόσωποι 00 
διορίζονται και οι πτμχιαύ- 
χοι ΑΕΙ δημόσιοι υπάλλη­
λοι. Οι προθεσμίες στη 
σειρά των εκλογικών δια­
δικασιών ο υντέμνονται 
κοι το Πρωτοδικείο οπαλ- 
λόοσοντοι οηό την κύρω­
ση εκλογικών καταλόγων 
και θεώρηση βιβλιαρίων 
και θο Ε«δικάζουν μόνο 
τυχόν ενστάσεις.
Απαράδεκτη καθυστέρηση
Συνεχεία οπό την 1η σελ. 
διάδρομους" και να γρά­
φονται διάφορα οε ρ ε­
πορτάζ κσι ηοραπολίτικά 
σχόλια εφημερίδων, χω­
ρίς να υπάρχει π παραμι­
κρή επίσημη ενημέρωση 
από τα αρμόδια κομμοτικά 
όργανο της Ν.Δ στο ti. Η·
μοθίος
Η ίη>ηογη της Ν,Δ. αιο ΰ£- 
μα του υηρψηψιου Νομάρχη 
θεωρείται &κ κορυφαία κομ­
ματική εηιλαγΛ. Γιο ταν ήσγο 
ouió έχει ξεκαθαριστεί σε ε ­
πίπεδο Κεντρικής ωσίκηοης. 
ότι oto πρόσωπο ηου θα εηι* 
λεγσύν σ' ΟΛπ m χώρα θα 
δοθεί ιο  “κομματικό χρίσμα-, 
διότι οι εκλονές γιο tn no- 
μπρκιοκή Αυτοδιοίκηση έ­
χουν γιο τα κόμμα της ν.δ , 
έντονο xounatikó κοι ποαγγι- 
κό χαρακτήρα.
Κο> οη’ ότι Φθίνε το ι μέχρι 
οήμερο, οφμτή η κορυφαία 
χομυστιχή επιλογή ΐπς ν .δ , 
οια Νομό Ημαθίας, κάθε όλ- 
Λο ñopa ονηομετωοίζετσί με 
σοθορύτπιο οπό τους αρμό­
διους κομματικούς ηαρδγο- 
ντες του Ν. Ημαθίας. ΠΌυτό 
κοι οπο κάθε γωνιά του Νο­
μού μος όρχιοον νσ προκο- 
λούντοι αντιδράσεις toj χο 
ofcnpo της Οδοης της Νέος 
Αημοκροϊίας προς τους κομ- 
υοτικούς παράγοντες, γιο τσ 
Οέμο της επίΛογής του una- 
ψόφιου Νομάρχη, ουνσψίε- 
τα ι οε μια λέξη , 
•ΣΟΒΑΡξ/τΕΠΕ-?"
Κοι πως νο μην ζητείται 
όσβαροχητο. όταν γιο to θέ­
μα αυτό έχουν οκουστεί διά­
φορο οενόρισ. Αρχικά 
οκουγόταν. μόνο ιο άνομο 
ϊου  Nooucdíou ηολιίεστή 
κοι πρώην Νομάρχη Τρικά­
λων κ. Γιάννη Σπόρτσπ, Ι^ετά 
ακούστηκε ότι γιο διάφορους 
λογους ίκ<ιι κυρίως λόγω ιου 
οουμβιΰποιονί ίων ιδιοτήτων 
του υποψηφίου Νομάρχη κοι 
του υποψήφιον βουλευτή 
otic ερχόμενες ίκλσγές που 
οηοΦόοίσθηκί οπό την Κξ. 
του κόμμστοςι ο Γιάννης 
Ιπόοτοης έπαψι να ενόιοφέ- 
ρετύι νο είνοι υποψήφιος Νο­
μάρχης.
Ακούστηκαν επίσης γιο το 
χρίομο ιου υποψηφίου Νο­
μάρχη κοι to ανόμοια των 
πρώην θουλί ι.ών Γιώργου 
ήοηοστόμκαυ «σι Στέφανου 
Κυρίοζόπουλου.
Μετά οκούοτηκε έντονο 
τσ άνομο tou MatpoUTáaou 
Βαοιάδη ως εηικροτεστερσυ 
για το ·χβ(ν ν  Κ0( t0 
ανσματο του \ΐ<ηύγου m *  
ΦίιίΤισόπ. τοιτχοθηγητή Γιώρ- 
S-óv κορκικίδη του γιατρού 
ΣΚόργου Μη·.·- t> j γιατροί) 
Γίώργου Κοατοονεο. χου γιο-
ιρού Ορέστη Σιδηρδπουλαυ 
και του Φαρμακοποιού χιμώ· 
να Παράσχον
τα τεΛευεοίσ 24ωρο ίηα- 
νηλΟσν οι φήμες για τον 
frown ίηόρτοπ με τ/ι διεμ- 
κρίνηοη iTcoc αυτός θ ίκ ι  ό­
ρους γιο συμμετοχή oto 
ψηφοδέλτιά του υψηλόδοο- 
μων κομματικών στελεχών 
(όπως οι Πρώην ΰουήευτ/ς 
χαι οι ηολιτεϋτές ίου κόμμα­
τος οτπν Ημαθία i
Την Τρίτη που μας ιιέραοε 
έγινε μία οκδμα ουζήχηση για 
τα θέμα αυτά στα γραφείο 
της Ν.Δ. οχη Βέροια, κ ομζό 
τηοη αυτή tyivc πάλι οφαρ- 
μή για va áiappcúoouv 
Διάφορο σχόλια χο ι να γίνουν 
διάφορο δημοσιεύματα, ό ­
μως κο» πάλι δε ν υπήρξε καμ* 
μια επίσημη σνοκαΐνωαη Κσι 
όπως τον^ουν οπλά κομμά- 
οκό στελέχη oicpcíxoi >ωθε 
οοβορότητας η ίηιμανή σχπ 
σιωπή των αρμοδίων κομμα­
τικών τιορογόντων tmr ώρα 
που έχουν ενχοθεί και έχουν 
ξ&φύγει επικίνδυνα οι φημο­
λογίες και το οχόλκι για to 
θέμα QUCÓ.
Κοι μόλιοτσ την (δ« οχΝ'μή 
που Π πλέυρδ tou ΠΑΣΟκ. 
ηου είναι ο ηολιΐΐκος αντίπο· 
floe στην τσιλογή της Ν.δ­
οτά Ν. Ημαθίας όοαν αφορά 
τις εκλογές γιο τη Νομαρχια­
κή Αυχοδιοίκηοη. ί-χει ξεκα­
θαρίσω εδώ και πολύ roipó 
τπν επιΑονή της μέ την υηα- 
οτήρίξπ της υποψηφιότητάς 
του νυν Νομάρχη Ανδρία 
ΘΛαζάκη, ο οηοίος οε μεγάλο 
βσθμο έχει εηιλέξέι to αγά· 
μοτσ ισιι ψηφοδελτίου tou 
σύμφωνα με ηΑηροψαριτς 
και ειΐφανΓίετο» ηονίιοιμος 
για τις εκλονές.
θο πρέπει δε να τονιστεί 
πως η δυστοκία της ν.δ . ίχχ ι 
δημιουρνηοει “avaíypatcr 
οτην κομματική βόοπ cn< 
ηρος τπν ηλευρδ του κ. Λ 
Βλαζώκη κοι των υποψηφίων 
Νομαρχιακών Συμβούλων 
tou. οι οποίοι ήδη ξεκίνηοον 
τον αγώνα τους και χην εηι- 
κοιγωνίο tout με τον κόσμο
Ετοι το περιθώριο ατε- 
νεύουν επικίνδυνα για tn  
hito δημοκρατία σχο Ν. Ημα­
θίας και σίγουρα κύηοις« πρέ­
πει νο ονολόυουν ΤΚ 
euôùvêç τους
Πάντως, χΰέοινίς πληρο­
φορίες ανέφερον ότι tnv 
Asuxêpû ο Πρόεδρός του 
κόμματος Κώστας Καραμαν­
λής βα ανακοινώσει τα ονό­
ματα όλων των υποψηφίων 
Νομαρχών ηου θο crm ρίξε ι η 
Νέα Δπμοκφοιίο κοι μετοξύ 
θυτών Eftqi χαι ιου υποψΉ- 
φ^οιί οτπν Ημοψια. Γύμφώνα 
με τις ίδιες πληροφορίες για 
την ΗμοΟΙο υποψήφιος Co εί­
ναι ο <. Γιάννης ΐηαρτσπς.
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ΜΕ ΤΟ ΦΑΚΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Γ ιόρτα σ α ν τα  Μ ονόσπιτα
Με ιδιαίτερη λαμηροτπ- Τιμοθέου και Μαύρος. ταμάτων του Πολίηστι- 
το γιορτάστηκε την KU- πλήθος κόσμου ηαρακο· καό Ο ργανισμού της 
ριακή οχο Movóomio π λούβηαε tic  εκδηλώσεις κοινότητας, με χορούς 
τοπική γιορτή των Αγίων χ^ν χορευτικών ουγκρο- της Μακεδονίας, της ανα-
τοπ ικής Ρωμυλίας και 
Θράκης.
Πσρόντες στις εκδηλω­
θείς. ο βουλευτής Ημα­
θίας χου ΠΑΣΟΚ κ. Βοοίλης 
Χοτζηΐωοννίόης, η Βου­
λευτίνα του ΚΚΕ χ, Μπρίο 
Μηόσκου. οι βοηθοί Νο­
μάρχη κ.κ. Ανέστπς Αν- 
δρεάδπς κοι Σάββας 
Γοθριηλίδης. ο δήμαρχος 
Μελίκης κ Mixóflnc Χαλκί- 
όης. ο οντιδήμ  ρχος 
Νάουσας κ. Γιώργος Γιον* 
νικσυρής. ο νομαρχιακός 
σύμβουλος κ. Ηλίας Φω- 
τισδης, πρόεδροι κοινοτπ- 
των, ο ηολιτευτήςτης Ν.Δ. 
κ. Κώστας Καραηαναγιωτί- 
δης. ο πρόεδρος του ΐαΕβ 
Αράηιισας κ. Αλκής θεο- 
δωρίδης, ο πρόεδρος του 
δημοτικού συμβουλίου 
Μελικής κ.σ.
Τιμητική πλακέτα απσ· 
νεμήθηκε από τον πρόε­
δρο tn c  κοινότητας κ. 
Πέτρο Μηουρδάνο αίαν κ. 
Στέργιο Ιοπουντζή. για 
χην πολυετή προσφορά 
του στα πολιτιστικό όρώ* 
μενσ της περιοχής.
ΕΝΕΡΓΟ&ΟΜΙΚΚ
ψηΕΗ - ΘΒΡΜΑΜΖΗ - KA1UCA
rutfrtaw oo*jvrK art tnítf*
I πηλό tre4*r»i {Biíii Meut») mau*#pifff7f
ΚΠΤΙΑΗΣ. rOtPpOX 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ) 
ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤ. ΔΗΜΑ
Κατόπιν της ερώτησης που κατέ­
θεσε σχπ Βουλή ο Γενικός Γραμμα* 
χίας της κοινοβουλευτικής Ομάδάς 
της Νέας Δημοκρατίας. Βουλευτής 
Κορινθίας κ. Σταύρος Δήμος οχετικό 
με την στήριξη tou εισοδήματος 
των προβατοτρόφων, ο κ, υηουρ- 
νός Γεωργίας απάντησε δια εγγρά­
φου του προς τον κ. ϋήμα.
D υπουργός παραδέχεται ότι 
πράγματι η tip ή παραγωγού του 
αιγοπροβείου κρέατος στην Ελλά­
δα ήταν μικρότερη το τελευταίο 
χρόνια σε σχέση με τις άλλες χώ­
ρες, πράγμα που σημαίνει ότι Ση­
μειώ θηκαν οι Ελληνες 
αίγοπροΟστοτρόφοί οπό τη μη ονο- 
λογΓκή μείωση της κοινοτικής ενί­
σχυσης περισσότερο από τους 
Ευρωπαίους συναδέλφους τους.
Κοτά το άλλα ο κ. unoupyóq στην 
απάντησή του ανσφέρεται λεπτο­
μερειακό στα γνωστό ιρέχοντσ 
προγράμματα,
Η ΕΡΩΤΗΣΗ
το κείμενο της ερώτησης στη 
βουλή και το έγνραφο του κ. υ­
πουργού Γεωργίας έχουν ως εξής:
Η ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΠΡΟΓ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Στην ερώτηση tou κ. Δήμο ανα- 
φέροντοι τα εξής: 
κΠο δεύτερη συνεχή χρονιά οι 
Ελληνες προβατοτρόφοι θα λά­
βουν μειωμένη κοινοτική ενίσχυση 
(ηριμ> για τα εκτρεφόμενα Σώο 
τους λόγω tou μηχανισμού του κοι­
νοτικού καθεστώτος που συναρτά 
το πριμ με τις τιμές της αγοράς. Οι 
τιμές outéq έχουν αυξηθεί στις άλ­
λες χώρες εξοιτίος της ααθένειος 
των τρελών αγελάδων με συνέπεια 
νο προκολούν ητώοη του πριμ.
Η πτώση αυτή του πριμ αντισταθ­
μίζεται αηά την άνοδο των τιμών 
για τους προβατοτρόφους των άλ­
λων χωρών με αποτέλεσμα νο μην 
έχουν απώλεια στο εισόδημά τους, 
οι Ελληνες όμως συνάδελφοί τους 
Σημειώνονται γιατί το παραγόμενο 
προϊόν είναι παπικά εντελώς δια­
φορετικά αηό εκείνο των άλλων 
χωρών (και συνήθως χρησιμοποιεί­
ται διαφορετικά) και δεν μπορεί νο 
υποκατασταθεί από τα εισαγόμενα. 
Ετσι ελάχιστο επηρεάζονται οι ντό­
πιες τιμές οπό χις τιμές ηου διαμορ­
φώνονται στις άλλες χώρες.
Παρ' όλο τούτα η κυβέρνηση δεν 
φαίνεται να ανησυχεί γιο την μείω­
ση του εισοδήματος των προβατο­
τρόφων nou πλησίασε στο 40% την
τελευτοία 2ειία. Δεν έχει υποβάλει 
μέχρι σήμερα κανένα υπόμνημα 
ΟΤην Ευρ. Επιτροπή για βελτίωση 
του κοινοτικού καθεστώτος που ο­
δηγεί οε μεγάλη μείωση tou εισο­
δήματος των Ελλήνων 
προβοτοτρόφων ύστερο σπά τπ συ­
γκυρία που δημισυργήθπκί στην 
Ευρ. Ενωση μετά χην εμφάνιση της 
οσθένειος των τρελών ογελόδων. 
Αλλά και σε εθνιχό επίπεδο δεν 
έχει λάβει κανένο μέτρο για ιη  στή­
ριξη του εισοδήματος των κτηνο­
τροφών ή ιη  psíc.xjn του κόστους 
παραγωγής.
Κατόπιν των σνωτέρω ερωτόιαι ο 
κ. υπουργός Γεωργίας 
ΤΓ μέτρο ηροτίθετοι νο λάβει yra 
την στήριξη του εισοδήματος των 
ηροβοτοτρόφων:
Αθήνα 17-3-93 
0 ερωτών βουλευτής 
Σχ. Δήμος"
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στην απάντηση του un. Γεωργίας 
αναφέρονται ία  εξής:
“Απαντώντας στις παραπάνω ε­
ρωτήσεις που κατέθεσαν οι βου­
λευτές κ κ. Γτ. Δήμος, θ. Δοβάκης 
οας πληροφορούμε τα εξής:
Η πριμοδότηση επιλέξιμων προ­
βατινών - αιγών χορηγείται για κά­
λυψη της απώλειας εισοδήματος 
των παραγωγών ηροβείου κοι αι- 
γείου κρέατος στη διάρκεια μιας 
εμπορικής περιόδου. Ο υπολογι­
σμός tou ύψοσς της εν λόγω πρι­
μοδότησης στηρίΣεται στη διοφορά 
σνσμεσσ στην τιμή βάσης κσι στη 
Μέση Σταθμισμένη υμή παραγω­
γού πρόβειου χρέατος. Η Ελλάδα 
συμμετέχει στη διαμόρφωση τπς εν 
λόγω τιμής κατά 7%.
Η Μέση Κοινοτική Τιμή πσρογω- 
γού αυξήθηκε το 1996 οε οχέοπ με 
το 1995 κατά 15,Β% και το 1997 με 
σχέοη με το 1995 χατά 19,6% μετά 
αηό μία περίοδο συνεχούς πτώσης, 
λόγω της αύξησης της ζήτησης 
πρόβειου κρέατος, ως συνέπεια της 
κρίσης στον τομέα βορείου κρέα­
τος, με αποτέλεσμα τπ μείωση του 
I ύψους της πριμοδότησης,
Η τιμή παραγωγού πρόβειου 
κρέατος στην Ελλάδα αν και ση­
μείωσε oto παραπάνω διάστημα μι - 
κράχερη ούξηοπ αηό του μέοου 
Κοινοτικού όρου ήχον κοι εξακο­
λουθεί να παραμένει υψηλότερη 
σπά την μέση κοινοτική τιμή.
Εκτός όμως οηό χην βασική ενί· 
χύση, ηου χορηγείται oto πλαίσια 
της κοινής οργάνωσης αγοράς ηρο-
θείου και αιγείου κρέστος, & 
παραγωγούς των ορεινών κ°' ^  
νεκχικών περιοχών (84% του ^  
flou των επιλέξιμων 
χώρος) καταβάλλεται επίπβ# 
π ειδική ενίσχυση, η οποίο , 
σταθερή, η τελευταία, με αΠ ί̂ 
tou Συμβουλίου Υπουργών f 
γίας. αυξάνεται από την 
περίοδο 1998 γιο τούς 
Φαυς. δηλαδή για χο.θΟ%τΰύ ̂  
λ ίκού  αριθμού ε η ΐ λ ^  
προβατινών - αιγών της χώΡ0’ 
Το υπουργείο Γεωργίας. 
των μέτρων ηου προτείνει ^ ,  
νοτικό επίπεδο, όπως où£e?fl„ 
τιμής βάσης, μείωση - κατ°ί'Γ
του εκσυγχρονισμούς σ υ ν τ^
κ.ο.. εφαρμόζει πρόγραμμα^ 
τίωσης, εκσυγχρονισμού της* 
νιχής προβατοτροφία^ 
οιγατροφίας. ώατε να μεκ^;, 
κόστος παραγωγής και να θ£. 
θεί π ποιότητα των προϊόν^ 
στόχους την αύξηση της ονή4ΐν 
στικότητας και την βελίίώ ^ 
εισοδήματος των παρσγων^ 1·1 .
Με τα προγρόμμοτο σ ΐΐ* ί·. 
σχύοντσι όλες οι δράστηΡ1̂  
του κλάδου, όπως γενετική ^ 
οπ ζώων, ίδρυση - βελτίωσή' 
κταοπ εκμ εταλλε ιίσ εΑ 1 
χορήγηση της εξισωτικής 
μείωσης καθώς και ενίσχυΟ^ 
πορογωγή ζωοτροφών - β«^'„ 
βοσκοτόπων ίΚον. 950/97 
μηορίο - μεταποίηση - τύλ^τ 
ο η προϊόντων ίτομεακό ν ^ ι'< 
- κρέατος βάσει Καν. ίΕΟ Κ^^ 
μετεγκατάσταση κ τη νο χ ρ ^  
εκμεταλλεύσεων γιο λόγο^ 
οτσσίας περιβάλλοντος κσ|  ̂
ο κευή  εγκαχσ σ τόί;
επεξεργασίας οποβλήτων.
γραμμα INTERRECII για npöljn' 
και εγκστόσχσσπ δεξα μ ενή , 
ψύξης νάλακτος, κυρίως 
β ε ιου  σε 2 3 π α ρ α μ ε θ ^ ί 
νομούς της χώρας και προί 
βυτίων μεταφοράς γόλοκτΕ 
ρογωγή προϊόντων npooTcii( 
μενης Ονομασίας Π ρ ο έ^^  
ΙΓΙΟΠ) μέτρα γιο νέους γ£ώ  ̂
επ ί π λέον Καν 9 5 0 /9 ? ι 
2520/97) κοι στο πλαίσια 
ζήτπσπς τροποποίησης Καν 
2092/97 γιο παραγωγή 
κών προϊόντων Σωϊκής 
one κ α τα β ά λ λ ε τα ι Ζ 
προσπάθεια ώστε μέτρο ^  
λόγω κανονισμού νο a v to ij 





ΑΠΟ ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΟΣ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔ1ΩΝ ΑΧΙΛΛΕΑ ΑΛΑΤΣΙΔ
Τ Η Λ .0331 - 28291
Β Ε Ρ Ο ΙΑ
Σ Α Β Β Α Τ Ο
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FAX: 6 $.97 9 
Τψή (púflflou δρχ, 1S0 
E-mail:
J'BLAQSOIfflBM.HgT
Α δ έσ μ ευ τη  κα θ η μ ερ ινή  εφ η μ ερ ίδ α  το υ  Ν ομού Η μαθίας
Στις δηλώσεις για τις ζημιές 
οπό τους παγετούς του Μαρτίου
Η Κ Ε  
Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η
Α ν α κ ο ιν ώ σ ε ις  τη ς  Ν ο μ α ρ χ ία ς
και το υ  Δ ή μ ο υ  Β έ ρ ο ια ς
ιοχυ απο 15 Απριλίου 
° αναπιυξιακ0ς νομος
Κα ΚΟΚΤΕΙΛ
ψ β τ έ ρ ια  - Α ν α ψ υ κ τ ή ρ ιο  
( σ τ η  Ρ α χ ιά )
U° u  ÖpotiMxg κ α ι  uâXoAuuonv,
*ΡΑ*λίδ,Κθι οταμνάκι
^ X ^ T t K o ,  κ ο κ ο ρ έ τ σ ι,  ο ο ν ίλ α κ ι  
ΚηΡ Π ά ι^  ζ υ γ ο ύ ρ ι,  κ ο ν ΐο σ ο ύ δ λ ι 
V t l ö l y  T u în o u p o
” “ , δ , κ ή  χ α ρ ά
a>U tuE Χ ώ ρος γ ια  κ ο ι τ ω ν ιχ έ ^
6κ̂ ηλώαε,ο
L> íl1y^
Λ * ° ^ ίψ £ .ρ ΐΥ Ο  α η Λ  YO pZUJIlJU.pi


























Ποιους υποψηφίους δήμαρχους 
υποστηρίζει στην Ημαθία 
η Νεολαία του ΠΑΣΟΚ
Ι ^ * ς ΤΗΡ|Α ΕΛΕΥ0ΕΡΛΝ
cPVQoia In le rn flt Room pc 24  θέσ εις
^ ν,α *ntoirnct κα ι Proxy S e rv e r
Α« Α Π Ι  , , ΐ Μ Ι ί ν ο '  U L  n  v  ν λ  
Υ η ρ » Κ 0 Λ Ο ™ ι , ι · * Γ1ί Τ Λ
12 t P X  ν * Υ ΐ ’ Υ θ Μ  \  Τ Μ Η Μ Α Τ Α
(i ^ ράθυμο και
^*·4. I K i  uOi (m  πρακτικά  
• άυκηυιι)
v l l iN O N  1 2 . 0 0 0  δ ρ χ ϊ ί f
Μ,,°Ϊ0Χη ·α^
,laPOKuAoJi?iIJ ί1Εγΰ̂  ” Ρθαώίνσης*νδιοφερ6νιων 
νυ ώ^λιαρρτς εγ«βιρο ονμμετβχη οος
Β p[uft Ελ,ής ι ,μ  m
Η Ν.Ε. ΝεοΠαίας ΠΑΣΟΚ 
Ημοθίος ανακοινώνει όχι 
με σπόφααή της στηρίξει 
τους εζός υποψήφιους 
στους ηοραχότω Δήμους:
1. ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: Χθ- 
οιώτης Ιωάννης





ΰ. ΔΗΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟ- 
ΛΗΣ: Φωτιόόπς ΠαύΛος
5. ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ: Αν­
δρο νίδπς Σόόβος
6. ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΠΟΛΟΥ 
ΠΑΥΛΟΥ: Αρομηοτζής 
Κων/νος
7. ΔΗΜΟΣ ΑΝΘΕΜΙΩΝ: 
Μηολτατζ/δου Δώρα
8. ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
ΔΟΝ: ΤασιόπουΛος Τόσος
9. ΔΗΜΟΣ ΔΟΒΡΑ: ΡάΠ- 
Λης Ευθύμιος
10. ΔΗΜΟΓ ΒΕΡΓΙΝΑΣ: 
ΜελιόπουΛος Δημήχριος










ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΑ
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ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ
Ανοηυχ ικό  ρεπορτάζ
στπ σελίδα 12
ΛΑΟΣ - SPORT
Μέτρα στπ Βέροια 
για τον αγώνα 
με τον ΠΑΟΚ
ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜ ΑΡΧΕΙΟ  
ΚΑΙ Ρ Υ Ο Μ ΙΣΕ ΙΙ ΣΤΗΝ J 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
Ε Ξ Ο Υ Σ ΙΟ Δ Ο Τ Η Μ Ε Ν Ο  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΟ  
Κ Α Ρ Τ Α Σ  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ  Κ Α Υ Σ Α Ε Ρ ΙΟ Υ
Ν ε κ τ ά ρ ιο ς
(άκαρπο InteΚα ης j ction
Επισκευές - Ρυθμίσεις 
ΑνΊσλΑοκι ικύ  
Κορμιυ/ραχέρ - In fec t ίο  ο 
Ρυθμίσεις ΚΤΕΟ
Docaaviov 18 ΒΕΡΟΙΑ, Ταλ.(033ΐ) 71553 tn-.rnX. 093 770522
^Για τον μάνα Μάιο, υποχρέωσή ελέγχου γιο να 
πάρουν in v  κάρτα καυσαερίων έχουν όλα ίο  
οχήματα ιιου σι πινακίδες τους λήγουν o t ;£»
ΒΕΡΓΙΝΑ Network *
&τ«ι> πν» ||μα*ύ >α 1« iMrtbrt **«fet,l τ ι„  Ημ-W* *vt «Ιη^ο t*v
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  M O D EM
Με κάθε νέα ετήσια συνδρομή
ΔΩΡΕΑΝ
□ « χ  MODEM
^  FAX/VOlCEiDATA MODEM 
^ TELEPHONE CABLE 
^  USER MANUAL 
OPERATING SOFTWARE 
• RS-232 DATA CASLE (OPTIONAL)
H  ir / to u ^ c p a  t a / i o  / t m v  yi<l riN~ r/ff
r h-jvifr Eptapm'¿¿e«rr)c 
ncptxxepo }
Bfpaid.> InTpawVV mik 12. rt|/.: 2.12(12 
Aptg;uti;>.<»\c H . u \\.: IM H)






- Πώς ε ίπ ατε κ. πρωθυπουργέ; Απο­
π ληρώ νουμε δ ά νε ιο  από ίο  1914; 
“Μ συριστε" τη ν  τό τε  κυβέρνηση, όχι 
αυτήν!
- Εόώ όμως υπάρχει ασυμβίβαστο: 
δ εν  ε ίπ αμε ό τ ι ο  οποθανώ ν δεδ ι- 
κα ίω τε...
- Η Χούντα χάρισε τόσα δάνεια . 
Χάθηκε δηλαδή να χαρίσει κάποια 
και ο Χ ίτλερ ;
- Τελικώ ς η λύση σε όλα ε ίνα ι η 
σταθερή π ολιτική . Ε ίδατε τις  Τρόπε- 
ζες; Από το  1914 δουλεύουν  όπως 
σήμερα...
- Εχουμε δε ι κα ι πληρώσει Λογαρια· 
σμαύς κα ι λογαριασμούς. Αλλά τ έ ­
το ιο ... "λυπ ητερή“ δ εν  ξανάόαμε!
- Δ εν  θ έλουμε ο ι α μαρ τίες  τω ν γ ο ­
νέω ν να ηα ιδεύουσ ι τα  τέκνα . Υηο* 
γ ρ α φ ή :  Τ έ κ ν α  κ α ι τ α υ τ ό χ ρ ο ν ο  
γονείς ...
- Τα τέκνα  να πληρώσουν χ ίλ ιες 
φ ορές. Το... τεκνά  να αφήσουμε ή- 
συχα...
- Δεν θα υπάρξει θύελλα  μέτρων, 
είπε επ ίσης ο πρωθυπουργός. Λόγια 
το υ  ανέμου, θα σ κ εφ τε ίτε , άρα θα 
υπάρξει.., α νεμοθύελλα !
* Αϋτά. γ ια  τα  ομόλογα  κα ι τ ις  ομο­
λο γ ίες  του  ελ λ η ν ικο ύ  δημοσίου, από 







ΙϊΟΚΠΚό μέλΟζ Ε-1 Κ-Ε.Ε.)
Ιδοντής



















ίιήσ ιρ  ιδιωτών




εξωτερικού . . 50.000 
Ετποιρ Δπμων, Τραηε 
ζών. Οργανισμών a Ε- 





Ισ ο λ ο γ ισ μ ώ ν  Α .Ε . .1 .3 0 0  
Ισ ο λ ο γ ισ μ ώ ν  ΕΠΕ .1 0 0 0
Χί»ρδγροφο ώσμοοιεορΛο' 
Λ δχι δεν rn tínpfíjjovtcu
Μ ο ν τ έρ ν α
ενθ ρ ό ν ισ η
j u t a .  l 'l " n r r a r
Η σ η μερ ινή  
τελετή της εν ­
θρόν ισ ης του 
Αρχιεπισκόπου 
Χ ρ ιστόδουλου 
θα περιλαμβά­
νε ι εκτός από 
το κόκκινο χάλι' 
κα ι β ίν τεο  
γουόλ.
Τ ε ρ ά σ τ ι ε ς ,  
δηλαδή, οθό­
νες, που θα στη­
θούν γύρω απο 
την πλατεία Συ­
ντάγματος γ ια  
να χα λύψ ουν 
τον κόσμο σου 
δεν θα μπορεί 
να π λησ ιάσει 
λόγω  των μ έ ­
τρων ασφ α­
λείας.
Και βέβαια θα 
έχουμε - προ­
φανώς - ζωντα­
νή σύνδεση με 
τα κανάλια.
Τ ε χ ν ο λ ο γ ία  
και... εκσυγχρο­
νισμός εν όψει 
του 2000. Αλλω­
στε, εμ ε ίς  ως 
πιστοί της Ημα­
θ ία ς  ε ίμ α σ τ ε  
μαθημένο ι σε 
τέτοιου είδους 
εξελ ίξε ις , από 
τις  λειτουργίες 
που ακοάγονται 
σε πολλές εκ ­
κλησίες από κα­






Το πιο μεγάλο ψέμα" λέγεται ο τελευταίος δίσκος του συνθέτη 
Γιώργου Στουριανού.
Η σνοφορά αυτή γίνεται στην εφημερίδας με αφορμή τπ συμμε­
τοχή στο δίσκο της Ναουσσίσς Τιμούλας Αδαμίχου. η οποίο έχει 
γράψει τους στίχους αε ένα τραγούδι του δίσκου Γ*2ωής πακνίδΓλ
0 Γιώργος Σταυριανός, άλλωστε, είναι φίλος και θαυμοστής της 
Νόουσας. την οποία έχει επισκεφθεί πάρα πολλές φορές. Εκεί 
γνωρίστηκε και με την Τιμούλσ Αδαμίχου, γνωριμία που γέννησε 
και την συνεργασία τους, πέρα από τη Φιλία.
Στη φωιογρσφία ο Γιώργος Σταυριανός (δεξιά) με τον κύριο 
τραγουδιστή του óíokou ton, Αλέξανδρο Κολλκρατίδη, από τπ 
Θεσσαλονίκη. Στο μέσο η Τιμούλα Αδαμίχου.
" Μάλιστα ας προχθές ο Γιώργος Σταυριανός παρουσιάζοντας το 
δίακο του στην εκπομπή της NET “Συν και πλην" ενημέρωσε τους 
ηαρουσιαστές ότι οι ντόπιοι ονομάζουν τη Νάουσα, Νιόουστο.
Για τη
γιορτή σου...
"Ή μάνα ε ί­
ναι κρόονερό
χ ρ ό ν ια  ποΗΗά!
Κ υ κ λ ο φ ο ρ ε ί...
i x i x i x i x s x j x m i x 4  C
KOi στο 770
r i í  ρι δ εν
μπαίνει...'
Ε τσ ι ξ ε κ ι­
νά ε ι το πιο 
γνωστό πο­
ντιακό τρα­
γούδι για τη 
μόνα  (β έ ­
β α ια  ε μ ε ίς  
τόχουμε σε 
μετάφραση) 
και το αφ ιε- 
ρ ώ ν ο υ μ ε  
στην αυρια­




όπως ε ίν α ι 
πάντα η α­
γκαλ ιά  τ /ις  
μάνας.
Σκίζει σε πωλήσεις ίο  χόπτ Βιαγκρά. Πάει νο περάσει 
και την ασπιρίνη, βλέπετε, όταν κοταπολεμάς την ανι­
κανότητα σταματούν και οι δικαιολογίες του τύποι] 
















Το δάνειο  του  1914 που υηέγρ0' 
ψε η χώρα μας τότε, επικαλεστώ 
κε ο πρωθυπουργός Σημίτης ^  
α ιτία  για το  οικονομικό μας χά^1 
και βεβαίως το  γεγονός σχόλιά 
στηκε ποικιλοτρόπως.
Με σκίτσο το  έδωσε στη χθ εσ ι^  
’Έ" ο Δ ιογένης Καμένος.
Τοπική
κίνηση...
* Mijin ς Ανδρο υλά ια ι ς  κ α ι Ν ίχοζ  
Δήμου, ο έ ν α ς  μ ε τά  τον  άλλο , Θΰ 
έρ θ ο υ ν  μ έσ α  σ το  Μ ά ιο  στη B¿ “ 
ραία . Κ α ι ο ι δύο  Θα π α ρ ο υ σ ιά σ ο υ  
το λογοτεχν ικό  τους  έρ γ ο  κ α ι 
ν έ α  το υ ς  β ιβ λ ία  που παρουσ ιά ' 
ζουν ιδ ια ίτ ερ ο  εν δ ια φ έρ ο ν . U t ‘ 
ρ ισ σ ό τ ε ρ ε ς  λ ε π τ ο μ έ ρ ε ιε ς  Θ<* 
έχουμε προσεχώς, αιτό  τουςδ ιοβ*  
γανω τές.
* Γ εν ικώ ς , πολύ ιανησ η  (πολίτη  
κή κ α ι π ολ ιτ ισ τική ) π ρ ο β λ έπ ετε  
στην Η μαθία  γρ τελ ευ τα ίο  δ έ κ α * ’ 
μερο  τον μήνα  Μάη.
* Μ έχ ρ ι κ α ι τα σ χολε ία  Θα χανή' 
αουν δ ια φ ο ρ ετ ικά  το πρόγραμμά  
τη ς  λή ξη ς  τπς φ ε τε ιν ή ς  χρονιάν  
σνέιλογα μ ε  χχς ε ξ ε τά σ ε ις  τω ν χό·' 
θηγπτών. Α κόμ α  δ ε ν  γνω ρίζουβΰ 
ακρ ιβώ ς πότε Θα υκ λ ε ίσ ο ν ν >\  Τ* 
σίγουρο πάντως ε ίν α ι όχι ο ι γ εν ΐ' 
κ έ ς  ε ξ ε τά σ ε ις  θα αρχ ίσουν axtí 
1S Ιο υ ν ίο υ  μ ε  έκθ εσ η  κ α ι γ ια  r r f  
τέσ σ ερ ις  δ έσ μ ες  κ α ι θα τ ε λ ε ίά ' 
αουν σ τις  27 του μήνα.
* Κ ι όλα  αυτά.*, ε κ τό ς  αηροό' 
m o n i 2Uέ η ε } :δη λαδή , ά ή έρ γ ίε ζ  
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Μ ετονομασία  
οδού της Νάουσας 
σε οδό
"Κ. Καραμανλή" 
προτείνει η Τ.Ε. 
Ν.Δ. της πόλης
Από την τ .ε . Νάουσας της Νέας δημοκρατίας 
■ταΛθηκε προς τον Δήμαρχο και το  Δημοτικό 
υμθούλιο του Δήμου Νάουσας η παρακάτω 
ηίσχολή:
Έχουμε την τιμή νο σας γνωρίσουμε ότι η 
οπ'κή Επιτροπή Νάουσας τπς ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑ- 
ΙΑΣ κοτό την τελευταίο συνεδρίασή τπς πήρε 
απόφαση να ανσλόδει πρωτοβουλία και να 
.ητήαει από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης 
¡αζ την Μετονομασία της πλοτείσς Δικαστηρίου 
tnc οδού 'Δημορχίσς· σε Πλατεία ή οδό Κων- 
Jtoviivou Καραμανλή.
Νομίζουμε ότι pro τέτοιο ενέργειο θα ο note - 
’ •»οει εκδήλωση ευγνωμοσύνης όλων των 
^ quociwv προς τον μεγάλο Μακεόόνο Ηγέτη. 
l̂o tnv προσφορά του ηροςτπν πατρίδα και τον 
"αλ 1ηζ’ προσφοράς που π συνείδηση των 
εηλήνων τον έχει ον υψώσει στο βάθρο του 
^νάρχη,
c ^ °ν το ς  την πεποίθηση ότι θα συμφωνείτε και 











Τό ϋ. Σομβούλιο της Περιηγηττ- 
S Λσοχι\ς Βέροιας ανακοινώνει 
. α Ρελη της, τις παρακάτω αλλα-
V* °το πρόγραμμά της:
Η  ^ ^ ^ Ρ Λ σ ια  ε κ δ ρ ο μ ή  τ η ς
των Γ ρ ε β ε ν ώ ν  ι η ν  μ ε τ α φ έ -  
PC] ο τ ις  ρ, 7 .6 .9 δ  σ ε  δ ιή μ ε ρ η  μ ε
Kcu δ ιο ν ΐ ΙΚ τ έ ρ ε υ σ η  σ τ ο  Μ έ τ σ ο β ο
J t L ^ n v  ε κ δ ρ ο μ ή  τ η ς  Σ α ν τ ο -
γ η ς  ο π ό  1 .6 .98  έ ω ς  9 .6 .9 8 , τ η ν  μ ε η α -  
Ο Γϊς 15 - 2 3 ,6 .9 8 .
ν  Γ ^ ^ Φ ρ ρ ί ε ς  κ α θ η μ ε ρ ιν ά  τ ι ς  α π ο - 
u  ^ ? Τ ιν^ ζ  ώ ρ ε ς  6 -8  α π ό  τ α  γ ρ α φ ε ία  
*  010  Τ η λ έ φ ω ν ο  25654 .
t 0 ° α τα μ έ λ η  μ α $  δεν π ή ρ α ν  
σ ε τη σ ιο πρόγραμμα εκδηλώ - 
vq V '  εκδΡομών παρακαλοήνται 
ΓΤλ, Ι °  από τ α  γραφεία  μ α ς ,
Ρϊορχου Ιωακείμ 2.
h a ir  l a s e r
ριζικής αποτρίχωσης
He Laser (Alexadrite)
^ Ρ ίο τ ικ ή  · Α ν ώ δ υ ν η  -
ΓΡήγορπ Α π οτοίχω οη
Σοίίωμού α - Κατερίνη 
Τηλ. 0351 - 22785, 
κιν· 094-34S201 & 093-489356
AflPEAN ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Κ α τά νυκτικές  ο μ ιλ ίες  
από Α γ ιο ρ ε ίτες  Π ατέρες 
σ την  Ιερά Μ ητρόπολη 
Βεροίας και Ναούσης
Αηό την ιερό Μητρόπο­
λη Βέροιας. Νοούαπς κοι 
Κομπανίας ονοκοινώθπ- 
κον ta  εξής:




στής στην ιερό Μητρόπο­
λη Βεροίας και Ναούσης. 
Συγκεκριμένα κάθε Σάά- 
βατο οπόγευμο ατπ 
Νάουσα χελείτοι ο Ανα­
στάσιμος Εσπερινός χορα- 
α τα τούντος  του
Σεβοσμιωτάτου Μητροπο­
λίτου μας κ.κ. Πσντελεή- 
μονος. σε διαφορετικό 
κάθε φορά Ναό της πόλης 
χαι οτη ουνέχεισ ομιλεί ο 
προσκεκλημένος ομιλη­
τής. Αυτός επαναλαμβά­
νε ι το  θέμο του την 
επομένη ημέρα στη Βέ­
ροια. στον Ι.Ν, Αγ. Αντω* 
vîûu Πολιούχου, κατά τη 
διάρκειο ταυ Κσχσνυκτι- 
κού Εσπερινού στον οποίο 
χοροσχοχεί επίσης ο Σε- 
βασμιώιατος.
Oj ομιλητές κοτό ιη ν  ε ­
φετινή περίοδο ήταν την 
Α - Εβδομάδα τω ν Νη­
στειών ο Ιερομόναχος η.
Βενέόικτος Νεοσκπτιώ- 
της. ο οποίος ανέπτυξε 
διαφορετικό θέμα στην 
κάθε πόλη: οδοί μετα- 
νοίος οτη Νάουσα και σηό 
ϊΟ κατ' εικόνα στο κοθ’ 
ομοίωσιν στη Βέροια, τη 
Β’ Εβδομάδα ο Ιερομόνα­
χος π. Ιωακείμ οπό το κελί 
του Αγ. Νικολάου Βρο- 
χνιώτη των κσρεών με θέ­
μα: η μορφή ενός Αγίου, 
την Γ  Εβδομόδσ ο ιερο­
μόναχος π. Φιλόθεος αηά 
την Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου 
με θέμα: Η Στουροανα· 
στάσιμος εν Χριστώ ανα­
τροφή των παιδιών, τη Δ' 
Εβδομάδα ο Ηγούμενος 
της ι.Μ. Κουχλουμουσίου 
Αρχιμανδρίτης η. Χριστό­
δουλος με θέμα η οημο- 
οία της διάκρισης ατην 
πνευματική ζωή.
Η οειρά των ομιλιών αυ­
τών έκλεισε την Ε’ Εβδο­
μάδα με τον Μοναχό η. 
θεόκλητο Δίονυσιότη ο ο 
ηοίας ανέπτυξε δύο θέμα­
τα: ‘Ύμνοι και ωδές στην 
Υηερσγίο Θεοτόκο οιπ 
Νάουσα και η δύνομις της 
μετονοίσς crin Βέροια. Α­
ξίζει μόλιστο νη σημειω-
Δημιουργία  
Τράπεζας Αίματος
ΑΠΟ ΤΗΝ Ν.Ε. ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ΠΑΣΟΚ ΗΜΑΘΙΑΣ
Στα πλαίσια τπς κοινωνικής τπς προσφοράς η 
Ν.Ε. Νεολαίας ΠΑΣΟΚ Ημοθίσς σνοκοινώνει ότι 
την Κυριακή 17 5 98 και ώρο 11. έχει προγραμ­
ματιστεί εθελοντική οιμσδοσία στο Γ.Ν. Νοσο­
κομείο Βέροιας.
Κολούνται όλοι όσοι επιθυμούν να προσφέ­
ρουν ΊΟ  λεπτό από το χρόνο τους“, νο επικοι­
νωνήσουν με το Γ.Ν. Νοσοκομείο Βέροιος. στο 
τπλ. 22082 ή στο τηλ 094-315612.
Ο ϋρανοιζία στον Ι.Ν.
Αν. ΚυρίΒλου κα ι Μ εθοδίου 
σ την Α λεξάνδρεια
Την Κυριακή 10 Μοίου και ώρο 6 το απόγευμα 
θα τελεσΟούν τα θυρανοίζια του Ι.Ν. Αγ. Κυρίλ­
λου καί Μεθοδίου Αλεξάνδρειάς κοι στη συνέ­
χεια Πανηγυρικός Εσπερινός γιο την εορτή των 
Αγίων.
Τ η ν  επομένη ημέρα το πρωί. 11  Μσίου. ημέρα 
τπς μνήμης των Αγίων θο τεήεοθεί Αρχιερατικό 
Συλλειτουργό κοι θο τεθούν σε προσκύνηση 
λείψανο των Ανίων Κυρίλλου κοι Μεθοδίου, 
(ρωΐιστών των Σλάβων
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Πλήρες εξοπλισμένο με μηχανήματα yw; ηλεκτρο­
θεραπείες. αναρροφήσας. διαθερμίες, υπερήχους, 
πσροφενάλουχρο. μοοόζ. ηλεχτροβελονκψό λέιζερ.
£3ΕΡΑΠΕίεϊ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ημιπληγίες,
παραπληγίες, εγχεφολιχά. νευραλγίες, /τμ/κρο- 
νίες. πονοκεφάλους, οΰλπνκές κακώσεις, ρευ- 
μζπολογιχές παθήσεις. μυαλγίες, οσφυαλγίες, 
ισχυα Αγίες. δπκοπόβειες. αυχενιδ σύνδρομο
Μ. ΚΑΡΑΚΟΓΤΗ  1S
ΰρες λειτουργίας 8.30 - 14.00 1 17.00 ► 21.00 
Σάββατο 8.30 - 14.00
ΜΑΡΛΕΝΑ ΣΑΚΤΟΥΡΑ - 
ΓΑΛΑΝΟΥ
Π7ΥΧΚ3ΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΥ ΠΟΖΝΑΜ ΤΗΙ ΠΟΛΟΜΙΑΤ
ΕίΔίΚΕΥΘΕίΣ ΙΕ ΠΑΙΟΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ ΡΛΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ VOfTA ΤΟΥ 
KIOSCENTEi? ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΤΗΛ. 70302 ■ ΚΙΝ. 094 - 993701
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
θ ε ί ό τι οι ναοί 
κοτεκλύσθπσαν από κό­
σμο κατά τις ομιλίες αυ­
τές. τόσα στη Βέροια όσο 
και σιπ Νάουσα.
Με τις ομιλίες των Αγιο­
ρειτώ ν πατέρων κατά 
τους εσπερινούς του Σαβ­
βάτου Και της Κυριακής 
της Μ. Τεσσαρακοστής ο­
λοκληρώνεται ο κύκλος 
τπς κηρυκτικής διοκονίας 
στη Μητρόηολή μας, ο ο­
ποίος ορχίζει την Κυριακή 
του ΐηορέως κοι ολοκλη­
ρώνεται το Πάσχα. ΑΗΚει 
μάλιστα να σημειωθεί η 
μεγάλη , ηο ικ ιλ ίο  οτην 
προσφορά του θείου Λό­
γου:
• τα τακτικά εσπερινό 
κηρύγματα κοτά εβδομά­
δα
οηό τον Σεθοσμιώτατο 
οτη Βέροιο κοι οτη Νάου­
σα
οηό τους Θεολόγους 
κληρικούς, στη Βέροιο. τη 
Νάουσο, την  Α λεξάν­
δρεια. τη Χαλόστρα αλλά 
και οτπν ύπαιθρο
- Το γραπτό κήρυνμα 
που διονέμετοι σε ολό­
κληρη την Μητρόπολη, 
ούτως ώοιε νο πκούγεταΓ 
αε όλες τις ενορίες να υ­
πάρχει Κυριοκάχικο κή­
ρυγμα.
- Οι ραδιοφωνικές ομι­
λίες που μαγνητοφωνού­
νται ο ιο  στούντιο της 
ιερός Μητροηόλεως κοι 
μεταδίδονται οπό ραδιο­
φωνικούς σταθμούς της 
περιοχής,
-  Οι Ακαδημαϊκοί Διάλο­
γοι που πραγματοποιού­
ντα ι κάθε Κυριακή 
οπόγευμο στην αίθουσο 
του Πνευματικού Κέντρου 
της ιερός Μ ητροπόλε ως,
- Οι πρόσφατες ομιλίες 
των Αγιορειτών Πατέρων 
κατά την περίοδο τπς Με­
γάλης Τεσσαρακοστής.
• Η ημερίδα για χπ νεο­
λαία
Το επόμενο 8ήμο οτην 
πνευματική δισκονίο της 
Ιερός Μηχροπόλεώς μας 
τα -παύλειο". εκδηλώσεις 
προς τιμήν του ιδρυτού 
της Τοπικής μος Εκκλη­
σίας. Αποστόλου των Ε­
θνών Πούλου. με 
αποκορύφωμά το Διεθνές 
Επιστημονικό Συνέδριο 
και τις ΔισρΟόδοξες Λα* 
τρευτικές Εκόηηώοεις κα­
τά την ημέρα της εορτής 
του.
Αξίζει τέλος να οπμειω* 
Βουν και οι κοτοςκηνώ- 
σεις οτην παναγία Δοβρά 
οι οποίες θο φιλοξενή­
σουν νέους οπό ολόκλη­
ρη την επαρχία μος από το 
τέλος Ιουνίου μέχρι τις 
ορχές Αύγουστού.
Δραστηριότητες  
του βουλευτή  Ημαθίας 
κ. Βασ. Χατζηιωαννίδη
Από το Πολιτικό Γραφείο του Κ- Βασίλη Χα- 
τίηιωαννϊόη, βουλευτή Νομού Ημαθίας, ανα­
κοινώθηκαν τα  εξής:
“Την διαβεβαίωση otr με πιθανή ημερομηνία 
τις 12 με 19 Μοίου θο υποβάλλουν δηλώσεις 
για τις ζημίες που προ καλούνται ατις παραγω­
γές από την κορπόητωση, ς>ι αγρότες ηου δεν 
έχουν υποβάλει δηλώσεις λόγω του πσνετού, 
εξασφ άλισε ο βουλευτής κ. Βοσίλης Χα- 
ιζηκοοννίόπς, μετά από συναντήσεις του με τη 
Διοίκηση του ΕΛΓΑ.
* Ερώτηση ηρος τον Υφυπουργό Αθλητισμού 
κ. Φούρο υπέβαλε ο βουλευτής κ. Βασίλης 
Χοτζηιωαννίόπς για το πότε προτίθεται να εξαγ­
γείλει συγκεκριμένο προγράμματα οθληχικών 
υηρδομών στην περιφέρεια, ώατε να ανσιροηεί 
η σημερινά πορουοιαζάμενπ ραγδαία υπάβόθ- 
μισητων αθλητικών δραστηριοτήτων της εηαρ- 
χίος. Στην ερώτηση αναφέρετοι κσι η δημόσια 
δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι π ονόλπψπ 
των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ίο υ  2004 δεν πρό­
κειται νο αποστερήσει οπό την υπόλοιπη επι- 
κράτειο οικονομικούς πόρους για αθλητικές 
υποδομές*.
Την εκκλησ ία  του  
απα ιτε ί ο Προμηθέας
Τ ιΐν  απ α ίτησ α  χώ ρου δ η μ ιο υ ρ γ ία ς  Ε κ κλη ­
σ ία ς  σ το ν  σ υ ν ο ικ ισ μ ό  το υ  Π ρο μ η θέα , με 
τ η ν  οργά νω σ η  σ υ γ κ έν τρ ω σ η ς  θ έ το υ ν  το  
Σ υ νο ικ ια κό  ΣυμΟούΠίο κ α ι ο  Μ ο ρ φ ω τ ικ ό ς  
Σ ύ λλο γο ς  το υ  Π ρομηθέα .
Η σ υ γκέν τρ ω σ η  θα  π ρ α γ μ α το π ο ιη θ ε ί τη ν  
Κ υρ ιακή  10 Μ σ ίου  σ τ ις  6 .3 0  μ .μ . μπ ροστά  
σ τα  γ ρ α φ ε ία  το υ  Μ.Σ. (Α κ ρ ο η ό λ εω ς  κο ι 
Φ ιλώ τα  γω ν ία ! ε ν ώ  θα π α ρ εβ ρ εθ ο υ ν  ε κ ­
πρόσωποι το υ  Δ ήμου  κ α ι τη ς  Μ η τρ ό π ο λη ς .
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Την ανΌΠπμίνη μος κόρη ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΑΡΓ»a  που 
πήρε επάξια το  ηιυχίο Φυσικής Ανωγής ΤΕφ αα  του 
ApiOTOTçft^fou Πονεηιοτιτμ/ου Οεσ/νίκης συγχαί­
ρουμε θερμά και ιης  ευχόμαστε κολή σισδιοδρο- 
μιο.
Οι γονείς




Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε ΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ,5 .1 9 9 8  
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝ
- Β.30 - 14.30, Λάιος Μανώλης, Βενιζέλσυ 22 
ΙΛλ. 67420
- 8.30 - 14.30, Τερζάκης παντελής, Μητροπό- 
λεως 20. χηλ. 67897
- 6.30 -14.30, Αντωνιάδου Τριανταφυλλιά. Ενα­
ντι Γεν. Νοσοκομείου Βέροιας, τηλ. 26789
- 8,30 ■ 14.30, Καλαμηαλίκσς Ιωάννης. Βενιζέ- 
λου Κονίΐοης 21- Αστικά, τηλ. 71601
- 8.30-14,30 Βέρρου Μορίσ, Πίνδου 7 - πιο κάτω 
από χ· Αστικό, τπλ. 23023
- 14.30 - 20.30. Τροχόπουλος Γεώργιος, Βενιζέ- 
λου 4 9 ,ϊπ λ .22968
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
- 18.00 - 01.00, ΧΤεωργίου Ανδρέος. Τρεμπεσί* 
νας 6 - ΠΛ. Αστικών κοντά οτο ΚΤΕΛ, χηλ. 63620
ί  ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙ: ΒΕΡΟΙΑΣ
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α . '
ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Ano 1 ·|·98 Cü!¡ 31-10·98
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ : e .3 0 -1 4 .3 0 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ : Β .3 0 -13.30 ΚΑΙ 1 7 ,3 0 -2 1 ,0 0
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ; 0 .3 0 -1 4 ,3 0 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΚΑΟΕ ΠΕΜΠΤΗ 1 β .3 0 - 13,30 ΚΛ1 1 7 ,3 0 -2 1 ,0 0
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8 .3 0 *1 3 .3 0 ΚΑΙ 17 ,30  - 21.00
ΚΑΟΕ ΣΑΟΒΑΤΟ : 8,30 -1 4 .3 0 ΚΛΕΙΣΤΑ
m  15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΛΙ12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚοΒημψνό Εΐτός Πέμπτης ! 8.30 > 14,30 κ α ι ΚΛΕ ΙΣΤΑ  
Κάθε Πέμπτη :Β.30· 13.30 ΚΑΙ 17.30-21.00
ΣΕΛ. 4 ΛΑΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΪΟΥ 199«
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 1998 ΛΑΟΓ ΣΕΛ. 5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - KOINPN1KA - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Από τις 2-5*98 ΐΣάθβά- 
το> εως τις 8-5*1998 <Πσ- 
ρασκευήΐ δηλώθηκαν στο 
Ληξιαρχείο Βέροιας 15 
γεννήσεις (6 αγόρια και 9 
κορίτσια», 7 γόμοι και 5 
θάνατοι.
ΓΕ Ν Ν Η ΣΕ ΙΣ
Αγόρι από το ζεύγος 
ΜορΓας Μπσζούκη και θώ· 
εη Οξούζογλου 
Κορίτσι σπό το ζεύγος 
ιωάννας Χρηστίδου κσι Α­
θανασίου Στεφανόηου- 
ίου
Αγόρι από ίο  ζεύγος Σ.ο· 
νιος Μουραχίδου και ϋπ- 
μητρίου Μονάχου 
κορίτσι από το ζεύγος 
Ελένης Μπ ρούφα και Τ|· 
μολέοντος Μσντζουρίδη 
Κορίτσι σηό ίο  ζεύγος 
Ευστάθιος Λοζαρίόου κοι 
Αντωνίου Παγογιωιίδη
Κορίτσι οπό το ζεύγος 
Χορούλος ΠεχΛίβονίοου 
κοι θωμά Παοσόηουλαυ 
Αγόρι αηό το ζεύγοςΛ 
2σφειρίος Γιοννσύλπ κοι 
Ιωάννη Παγάλια
4DNOHMEPO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 Μοίου 1998 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας ¿ιονθημερο μ ν η ­
μόσυνό για ιην  ανάπαυση της ψυχής της πολυα* 
γαηημένης μας μητέρας, γιαγιάς κοι οόελφής
ΓΡΑΜ Μ ΑΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΗ
κοι καλούμε όλους óoouc τιμούν τπ μνήμη της 
νο προσέλθουν για να ενώσουν μαζί μος τις δεή- 
οεις τους προς τον Θεό.
Τα τέκνο ♦ Το εγγόνισ 
Η αόελιρη - Οι λοιποί συγγενείς 
• Δεξίωση θα γίνει στο Τουριστικά περίπτερο 
ΕΛΗΑ.
ΔΟΝΟΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε ιην Κυριακή 10 
Μοίου 1998 στον Ιερό Νοο 
Αγ Αντωνίου Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
για tnv σνόπουση της ψυ­
χής της ηολυαγαηημένπς 
μος μητέρος και γιαγιάς
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
κοι καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της 
νσ ηροσέλθουν γιο νσ ενώσουν μαζί μας τις θεό* 
σεις τους προς τον θεό.
Τα παιδιά - Τα εγγόνια 
Τςι δισέγγονο 
οι λοιποί συγγενή ίς
'  Δεξίωση θα γίνει στην ο/θουοα του Ναού
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 10 
Μοίου 1998 ατον Ιερό Ναό 
Αγ. Αντωνίου Βέροιας ΕΤΗ­
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για tnv 
ανάπαυση της ψυχής του 
πολυογοηημένου μος συ­
ζύγου πατέρα, παππού 
κοι θείου
ΙΩ Α Ν Ν Η
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
και καλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του 
νσ ηραοέΛθουν για νο ενώσουν μαζί μος τις δεή­
σεις τους προς τον θεό.
Η σύζνγος^_Το τέκνο 
Τα εγγόνισ - Τα σνήψιο 
Οι λοιποί συγγενείς 
* Δεξίωση θα γίνεΓ στην Μπσρμηούτο
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Γ  ΚΥΠΡΑΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ Α Η Μ Η ΤΡΙΟ Υ 4  
ΤΗΛ., 7 0 0 5 0  * 7 1 9 3 1  -  2 8 0 9 6
Η  δ α π ά ν η  μ ια ς  ά ψ ο γ η ς  τελετή ς , στο 
γ ρ α φ ε ίο  μ α ς  ε ίν α ι η  μ ικ ρ ό τ ε ρ η  κ α ι η 
ο ικ ο ν ο μ ικ ό ίε ρ η  απ ό οπ ουδήπ οτε α λλοό
ΚΑΝΤΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ
Κορίτσι αηο το ζεύγος 
Σιεψονίας ΧήιΤοίου κοι 
Γεωργίου Γαλανίδπ 
Κορίτσι οπό το ζεύγος 
Ελένης Λαζή κοι Νικολάου 
Χολστση
Αγόρι οπό τσ ζεύγος 
Μομίας Καρσγκιζοηούλου 
κοι Ιωάννη Μύρων 
Κορίτσι οπό το ζεύγος 
Ευόοξίος Λιλισπούλου κοι 
Kgjv/ vou Σιαμανίδη 
Αγόρι αηό το ζεύγος Α­
ναστασίας Τρίγγα και Ιορ­
δάνη KupoTflíón 
Κορίτσι από ίο  ζεύγος 
θωμοής Τζιμογιάννη κοι 
θωμά ΜεΠπκιώτη 
Κορίτσι οπό το ζεύγος 
θεολογίας Μουρατίδου 
κοι θεοόώρου Axpitfón 
Κορίτσι σηό το ζεύγος 
Κωνστσντίος Κουτσίνορα 
και ΔημητρΓου Τζουθάρα
Γ Α Μ Ο Ι
Παντρεύτηκαν:
0 Αθονόσιος Παηοζλπς 
του θωμά κοι η Μαρία Δε- 
ληγιοννίδου του Συμεών 
0 Ιωσήφ κιοσέογλου 
ιου Αβραάμ κ.σι π Αναατο- 
σίο ΚοζαντζΓόου του Φιλά* 
χερσυ
Ο Γεώργιος Κυριοζίόης 
του ΔημητρΓου και π Ελευ* 
θερίο Κουισοόλπ του Μι-




Ο Δημητριος Γκάλοθος 
του Γεωργίου κοι η Αθήνα 
Σιόνου του Νικολάου
0 Χριστόφορος Δομιανί- 
δης του Θεμιστοκλή κοι π 
Ιωάννα Κυριακίδου του 
Δη μητριού
ο Ανοοτόσιος προοσάς 
του Γεωργίου και π Χριστί­
να Γ ιεντλ ίτσκοθσ του 
Λέος
0 Αντώνιος Τζιούρτζισς 
του Νικολάου κοι η Α να- 
στοοία Τοορτσαρή του 
θωμά
ΘΑΝΑΤΟΙ
Κων/νος Τελιδης του 
Γρηγορίου. γεννηθείς το 
1952
Δημοσθένης Γκαλοΐ- 
ισης του Γεωργίου, γεν­
νηθείς to  1909
Αντιγόνη Τρανίόσυ του 
Μιχαήλ, γεννηθεισα το 
1924
Τριοντόφυλλος Στερ- 
γιάδης του Στεργίου. γεν­
νηθείς το 1931
Δημητρίος Αδρομίδης 
του Γεωργίου, γεννηθείς 
το 1976
Ειρήνη Λοκαβοπούλσυ 
χα Νικολάου γεννηθεισα 
ίο  1920
ΔΟΝΟΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 
10 Μοίου 1998 στον Ιερό 
Ναό Αποστόλων Πέτρου 
κοι Παύλου Λευκόπε- 
τρας 40ΝΘΗΜΕΡ0 ΜΝΗ­
ΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του 
πολυαγαπημένου μας 




και καλούμε όλους όσους τιμούν τπ μνήμη του 
νσ ηροσέλθουν γιο να ενώσουν μσζί woc τις δεή­
σεις τους προς τον θεό.
Η σύζυγος - Τα τέκνα - Οι γονείς 
Τα οδέλφισ · Οι λοιποί συγγενείς 
- Δεξίωση θα γίνει oto οικογενειακό κέντρο 
’ ΠΕΡΙΚΛΗΣ" στους Γεωργιανούς.
ΣΑΡΟΓΛΟΥ ’r <Τ
Ν εα  "παρτίδα " 
εκ κ α θ α ρ ισ τ ικ ώ ν  
τη ς  Ε φ ο ρ ία ς
Ο κ. Καραμανλής 








ρη παρτίδα με 451.100 
εκκαθαριστικό σημείωμα- 
το της εφορίσς προς ισά­
ριθμους φορολογούμενους.
Αηό ουτό. τα 190.069 εκ­
καθαριστικά σημειώματα ε ί­
ναι χρεωστικά, το 176.136 
πιστωτικό κοι το 34.495 
μηδενικό.
Οι φορολογούμενοι με 
τα χρεωστικά καλούνιοι
να πληρώσουν συνολικά 
Φόρο εισοδήματος 40.5 
δισ. δρχ, ενώ αυτοί με τα 
πιστωτικά θο πάρουν επι­
στροφές φόρου συνολικό 
11 δισ. δρχ.
Υηενθυμίζετοι ότι ως 
τώρα ιπρώχη και δεύτερη 
noptíóal έχουν εκκσθσρι- 
σθεί συνολικά 560.800 
δηλώσεις φάρου εισοδή­
ματος. Από το  σύνολο
των εκκαθαριστικών *  
μυωμάτων:
-Τα 238.069 είνσι ̂  
οτικά
- Τα 217.157 fívcJl J 
σιωτικό
-Το 105.574 είνσι 
νικό.
0 συνολικός φόροί^ 
έχει βεβαιωθεί ε ίν ί ΐ  
δια. κοι οι ειστροφέζ « 
δισ. δραχμές.
Δριμεία επίθεση κατά ίου  
Πρωθυπουργού από τη Ν.Δ
A i| > jK ) t f íu ] c ;  2  Β Κ Ρ Ο Ι Λ  ( X t i t  i k í i i ú m u )
I ι \ \ .  Γ)1 -  Γ>Γ)044
Ανοιχτά κάθε μεσημέρι
Η ΑιΟουοα δ ια ιίύ ί ται \ ι«  γάμοι-ς βα σχίσεις π
παιδικά κύριο και xáñr είδους κοινωνικές Γκ6πΑ(ό>οςκ|
ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΛ ΑΠΟΡΟΥΣ 
ΔΩΡΕΑΝ ΚΙΒΩΤΙΑ ΟΣΤΩΝ
ΤΟ ΓΡΑΦΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΡΙΟ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
κ α λ ιθ ιώ τ ικ α  ‘9 8
Εκδηλώσεις 
στη Βέροια
0 Μορφωτικός Σύλλογος Ή ΚΑΛΛΙΘΕΑ* θσ 
πραγματοποιήσει και φέτος χις ετήσιες προ­
γραμματισμένες εκδηλώσεις του. με την ονομα­
σία "ΚΑΛΛΙΘΙΩΤΙΚΑ *98*. αφιερωμένες στην 
ειρήνη, χο περιβάλλον και την κοινωνία, το 
μήνσ Μάιο.
Το πρόγραμμα των ψετεινών εκδηλώσεων πε­
ριλαμβάνει:
- Επίδειξη χορευτικού τμήματος στη Στέγη 
στις 10 Μαιου
- Εκδρομή στις Πρέσηες. με το μέλη μος στις 
17 Μαιου
- Φιλονθρωηιχή εκδήλο>ση
• Επίδειξη τμήματος αρμονίου στο σύλλογο
- Λαϊκός σνώμσλος δρόμος ‘Φάνη Τριαντσ- 
Φυλλίδη“ στις 31 Μοίου.
Αθήνα ίΑΠΕί 
Δριμείο επίθεση κατά 
χσύ πρωθυπουργού χοι 
της κυβέρνησης εξαπέλυ­
σε η Γραμμοιείο πολιτι­
κού σχεδισσμού και 
προγράμματος της Νέος 
Δημοχροτίος.με αφορμή 
τπ συνέντευξη του κ Ση- 
μΙΤη.
Σε σνοκοίνωαπ της 
Γρομμοτείσς της Νδ εηι- 
σημαίνεται όχι η Ελλάδα 
-είναι πλέον εκτός του 
νέου σκληρού πυρήνα της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, κα­
τάχτηση την οποίο πέτυχε 




και προοτίβεται ‘ 'Μπρο­
στά ο'συτπ τη ζοφερή 
ηρογμαιικότηια, η κυβέρ­
νηση Σημίτη επιχειρεί νο 
εξσπατήαε: τον ελληνικό 
ήαό κοι νσ οηοκρύψει τις 
βαρύτοτες ευθύνες της 
για την παταγώδη αποτυ­
χία των προγραμμάτων 
σύγκλισης η οποίο οφεί­
λεται στη δειλίσ.την σ· 
τολμία κοι τ ις παλινωδίες 
τπς·
Η Γραμματεία πολιτικού 
ο^εδιοσμού και προγράμ­
ματος της ΝΔ. στην ανα­
κοίνωσή της ηαροθέτει 
στοιχεία, σύμφωνο με το 
οηρία.όπως αναφέρει,η 
Ελλάδα συγκλίνει με την 
Ευρώπη μόνο στους ονο­
μαστικούς και όχι στους 
ηραγμαηκοός δείκτες.
Σύμφωνα με το στοιχείο 
αυτό:
' - Την πενταετία 1993- 
1997 η ελληνική σικονο- 
μίο αναπτυσσόταν με
μεοο ρυθμό 2% ενώ π ιρ­
λανδική με μέσο ρυθμό
7.S*.
- Το 1980 το κοτό κεφα­
λήν ΑΕΊ της χώρο μος ή­
ταν υψ ηλότερο  της 
πορτογολίος Î64.2 έναντι 
55.4) και περίπου ίδιο με 
της Ιρλανδίας.
Το 1997 ή Ελλόδο ήτον 
η φτωχότερη χώρα της ΕΕ. 
με κατό κεφολήν ΑΕΠ 
66.3 έναντι 69 της Πορτο­
γαλίας κσι 102,6 της Ιρ· 
λονδίος .
- Στην Ελλάδα η ανερ­
γία αυξάνει (500 χιλιάδες 
άνεργοι) τη στιγμή που 
στην Ευρώπη μειώνεται.
- Η ανταγωνιστικότητα 
της ελληνικής οικονομίας 
φθίνει συνεχώς, κοθώς 
μεταξύ 40 χωρών, κατέχει 
την 24η θέση ενώ εκτιμά- 
ται ότι αιο μέλλον θα κα­
ταλάβει την 39π θέση, 
μπροστά μόνο σηό την 
Τουρκία.
• » παραγωγικότητα της 
ελληνικής οικονομίας την 
περίοδο 1981 -1990 ήταν 
0.6*ι έναντι 1.9% γισ την 
ΕΕ ενώ την  περίοδο
1994-1997 αυσξονΑ 
καιό 1,3% έναντι 2' 
στην ΕΕ.
Στην ανακοίνωση 
τίθενται επίσης ού?1 
ηου αφορούν την πο'ν 
το ζωής και την κοιν^ 
πρόνοιο κοι επιοημσ^' 
ότι απουσιάζει ηαν*^ 
οπό τη Ελλόόο το 
στο ηποίσιο κοινω ^ 
προστασίας και πρά'*· 
ηου υπάρχει στην Ε*
Τέλος, υπογρομύ^Ι 
οτι 'όσο η κυβέρνπο^^ 
τολμά νοέρθεΓ σε 
ίο  κροτίκοδίοιτο κομ̂ · 
κό στρατό που τπ Ρΐ^*, 
και δεν επιδείξει τ ο ^  
ιούμενο θάρρος γ ισ ^ 
θρω τικές αλλσγέί  
Ελληνας πολίτης 
χίσει νσ διοβιώνε* * 
τρ ιτοκσομική και όΧ'Ί 
ρωπαϊκή χώρα".
ΓΙΑ ΤΗΝ
®«τογροφίο ντοκουμέντο: EikovRetoi ο Γτώργιος 
^τουρόηουλοί: ΙηηηπΛβΛ nr»u r ,n ñ  m  unrína  uoul υε




0 όΑΝιΗΛ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ του Αντωνίου καί J  
Κυριακής το γένος Σαχπατζίδη που γεννηθηκ ί^  
κατοικεί στη Βέροια κοι η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΛΑίΤΖ^ 
ιο υ  Κων/νου και της Ευαγγελίας το γένος Σ|0ζ  
νου που γεννήθηκε κοι κατοικεί οτπν Αγ. 
Ημαθίας πρόκειται νο παντρευτούν με θρηΰΧ^β 
κ ό γά μο που θο γίνε ι στον ιερό Ναό Αγ. A να ργύΡι 
Βέροιας. ^
. >ηουλος (παππούς μού ° η® Χη0^  σε^όλους. 
τον Κ. Καραμανλή που ήταν τίροοιτας 
Αθήνα 1962. ._Λ__
Η κηδεία του ηερνσει Κ. κορουανήόζ: ^
οτπν ιστορία για τον σ· Με τον τροπ ΙΟ
πλόχητά της. η οποίο ό- ^ εζε νσ φύγε· 6ωοε
μως την  έκα μ * τελευτοίο μέ.
περισσότερο επιβλητική ¿να σ*εΡνό 
οπ όχ ,οαήτονονεφ ορ- ιρ ο υ  κοι 
μόζονταν τα συνηθισμένο ηουσημαόεΐο χοϋ
Υ'υ μία προοωπικότηχο τική κσι η^ ^ . Αγ<5Σ- ή- 
Χη; μοναδικόιητσς του ηορουσίο_“Α ** ^
Κων/νου Καραμανλή. ταν η ιοχιΐ ηο Ο«οόλλιθ 
Συγκλ6νίθε ακόμη κο< σε . Φ|Λ0.
τη στάση της κσι η οι- του ναοί.ι π ^  άρν}> 
^Υένεια Καραμανλή. Σε- Πλήθος« ^  ^  
^στηκε την επιθυμία ίου οε να «Ρ ας χους 
^κρού της για την κπ· νωρκ. Υ ^  ^  ηερί- 
6είο, τήρησε με θρησκευ- γύρω ορ μ .χον όν.
1"ΜΙ Εϋ«6βειο κο. κoy,C'V p0ι κftno1oc 
Πατριωτική συνείδηση το θρωποι V 'ή _ον"
ί6,μα Τ0ύ λαού. Πήρε το ηλ'Κίας. ^ . - " ηου τον ό * 
^Ρ ετρό με το νεκρό οτο Κ οε ολόκήη*
°ήίτι ιου επί ένο 24ωρο κολουθησσν Κο,
πριν την κηδεία, και το ρη την πορ"  Οοον οι 
βΡά6υ. μετά την κηδείο. όμως. * ϋΡ ' - θοζ „τον 
αυνχεντρώθπκον στο οηί- ν έο ι... ® ηερ10ο6τερεζ 
Χι του κοι κάΟησον υΟρ<α σιωπηρό τ . 0β £ηι.
°πά ίο  τροηέζι γιο νο δει- σ τ ιγμ « ·έχ νέτης. Εέ* 
Ψήσουν μαζί, οι στενοί βυμουοε ο  Υ ^  0 
αυγγενείς, φίλοι κσι ου- σπσοε όταν ψ  £
εργάτες ίου μεγάλου νε- νεκροφόρα» ^  ιη
κΡΡύ. ενωμένοι, όπως το τρο. οκέ ύ -  ,Αβόνο.
θέλει το ελληνικό χριστια- γαλσνόλευκ · Κο.
νικό έ®'ύο. τος*. ·εθνορχπ4 όνδπ
Σε όλη τη διάρκειο της ρομ° ^ " ν  τη νεκροφόρανεκρώσιμης σκολουθίος οκεηοοον τγι ν  ^ -------
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ο»γπ κοι κατάνυξη κυριορ- _______-----------
χησε, οι ανδρες της προ­
σωπικής ασφόλειος του '<■
Καραμανλή ήταν συτοί ηου 
ή' όλη τη διαδρομή μέχρι 
το ίδρυμα Καραμανλή, α- 
κουμηούοαν τη νεκροφό­
ρα. "ηροοτοτεύοντος για 
τελευταία φορά τον Ε- 
όνάρχη",
Την ταφή, την ώρο οκρ»* 
δώς neu έδυε ο  ήλιος, πα­
ρακολούθησαν μόνον ο ι 
οτενοί συγγενείς και οι λ ί­
γοι φίλοι, Η ταφή, όπως 
κσι η όλη τελετή. έγινε κοι 
έληξε σεμνά, έτο» όπως ο
στον περίβολο της εκκλη­
σίας.
Ας είναι καλοτάξιδος 
στην αιωνιότητα.
Θο τελειώσω με μία 
κρητική μαντινάδα ηου 
την έλεγε ο Ιωόν. κακρι- 
δής·.
Πάντσ οτην κάθε οηελ- 
πισιά
κρυφή ελπίδα μένει
οο βελουδένιο κύκλο* 
μιά
που οπό το βράχο βγαί­
νε».
A f l f t o y n  n y j g o e i i n v í t i S
ί  Αηά το Τμήμα Ελέγχου Οχημάτων
; χ»ακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας ovcncoiv« , 
, ύτι το οχήματα ηου είχβ ηρογρομμο^1 
I ^Pooénoouv γ ιο  έλεγχο σ τις  *  * a l γ * ' Μ έηε- i 
16εν «λέχθηκαν v ia tí ο ι ημέρες ® uíq 
i °°ν  με την απεργία τη ς  ΑΔΕΛν χα ι την _ ,
1 Xou αρχιεπισκόπου Σεραφείμ μίισρί ί νε ολ *ω·
, αέλθοιή/ γιο τεχνικό έλεγχο μέχρι 72. ■ ,
Ρίς νο θεωρούνται εκπρόθεσμο εφόσον m , 
Ποραηάνω ημερομηνίες ήτον_εμηρθθε<»Γ- *------
^ΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τ έθ η κε σε ισχύ ο ν έο ς  
α να π τυ ξια κό ς  νόμ ος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΡΙΑΣ
Αηό το Εηιμελητήριο Ημαθίας ανακοινώθηκαν το εξής:
rAn6 τις 15 ΑπρίΑΙου 1998 τέθηκε σε ιοχυ ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, 
ηου θα «ποιελέσ£ΐ<ένο οηό τα βασικό μέσο ενίοχυσης του παραγωγικού 
δυναμικού της χώρας μας.
Με tov  ν. 2601, αναθεωρούνται σε θάθος ϊά  κίνητρα για παραγωγικές 
επενδύσεις. Ενισχύοντοι η μετσηοίηαπ. ο τουρισμός κοι για πρώτη φορά το 
εμπόρια.
Στο σχεδίασμά του, ελήφθησαν τούτη τη φορά σοδαρά υπάψπ. π δημιουρ­
γία νέων θέσεων απασχόλησης, π αποφυγή στρεβλώσεων στον υγιή αντα­
γωνισμό κσι η μείωση της γραφειοκρατίας.
Οι κύριες αλλαγές σε σχέση pe to v  ν. 1892/1990 είναι σι εξής:
1. Αντί καθίστατο ι γισ τις παλιές επιχειρήσεις π επιχορήγηση κεφαλαίου 
κίνητρα επιδότησης επιτοκίου και φορολογικές σησλλσγες.
2. Μειώνεται η μεγίστη δωρεάν επιχορήγηση σε 40^ κοι αυξάνεται η 
ελάχιστη συμμετοχή too επενδυτή σε 40Κ επίσης.
3. Εισάνονται κριτήριο ύπαρξης ανεργίας γιο τον ορισμό της Γ  Ζώνης 
(μέσος βσθμός ενίσχυσης).
4. Οι ενισχύσεις για τον τουρισμό στρέφοντοι στην αναβάθμιση της 
ησίότητσς koj όχι στη δημιουργία νέων ξενοδοχειακών μονάδων,
-5. Μειώνονται ο ι ζώνες από 5 σε 4.
;6 ;-Συνδέεται η επιχορήγηση με τις δπμιουμνούμενες νέες μόνιμες θέσεις 
εργααιος.
7. Προκρίνονται οι κοινές επιχειρηματικές δράσεις.
8. Προκηρύσσονται με προεδρικό διατάγματα ειδικά χοθεστώτα ενίσχυσης 
κλαδικών ή περιφερειακών στόχων,
9. Ενισχύονται ολοκληρωμένο επιχειρηματικά αχέδια διάσωσης βιώσιμων 
επιχειρήσεων του μεταποιητικού και μεταλλευτικού τομέα και τέλος.
10. Απλοποιούνται οι διαδικασίες υπαγωγής και ελέγχου των σχεδίων".
10 ΜΑΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Χορευτική εκδήλωση 
του Λυκείου Ελληνίδων
Τσ Δ.Σ. του Λυκείου Ελληνίδων. παράρτημα 
Βέροιας διοργανώνει tnv  ειήΟΓα χορευτική εκ­
δήλωσή του tn v  Κυριακή 10 Μοίου ώρο 11.30 
το πρωί στον κινηματογράφο ¿TAP της Βέροιας.
¿tnv εκδήλωση θσ πάρουν μέρος 120 χορευ­
τές με χορούς, χραγούδιο και φορεσιές του 
πόντου της Βέροισς. Κεντρικής και Δυτικής Μο- 
κεδονίος, Δυτικής και Βόρειος Θράκης, Ηπείρου 
κσι Θεσσαλίας.
Την εκδήλωση θο πλαισιώσουν τα χάλκινο 
ίου  Βαγγέλη Γευγελή οηό τη Γουμένισα.
Εγκαίνια έκ θ ε σ η ς
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Η αίθουσο Τέχνης ΤΕΡΡΑΚΟΤΤΑ tn ç  θεοσαλο* 
νίνης κοι η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού 
Βέροιος. άιοργονώνουν το Γάββσιο 16 Μοίου 
1998 ώρα 20.30. στα εγκαίνια της έκθεσης ιων 
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, ΠΑΝΝΑΚΑΚΗ. ΓΚΟΝΟΥ. ΘΕΟΦΥΛΛΑ 
KT0Y, ΜΑΝΤΖΑΒΙΔΟΣ, MESSAGER, Π ΑΝΤΕ Λ1 ΑΣ ΣΑ· 
ΚΑΓΙΑΝ, ΓΕΦΕΡθηθΥΛ0Υ.ΤΑΝΤ2ΑΝΟΖΗΓ. 
ΤΙΑΚΑΛΗ, ΦΕΙΔΑΚΗΣ. ΦΙΛ0Π0ΥΛΟΥ. ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ 
otnv αίθουσα Εκθέσεων της Στέγης Γραμμάτων 
και Τεχνών.
Διάρκεια έκθεσης: 1 6 - 2 4  Μαιου 1998.
Ωρες λειτουργίας: Δευτέρα ως Σάββατο 18:00 
- 21:00 ΚΟΙ Κυριακή 12:00 · 15:00 ΚΟΙ 18.00 - 
21:00.
ΤΟ ΝΕΟ OPEL ASTRA ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ.
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ
TEST DRIVE 8, 9 ΚΑΙ 10 ΜΑΪΟΥ
ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ OPEL.
ΓΙ Α ΝΑ Δ Ε Ι Τ Ε  Π ΩΣ  ΟΙ Υ Ψ Η Λ Ε Σ  Α Ξ Ι Ε Σ  
Γ Ι Ν Ο Ν Τ Α Ι  Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α  Ο Λ Ω Ν .
V
ΝΕΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
OPEL ΣΤΟ Ν.ΗΜ ΑΘΙΑΣ
DION MOTORS AEBE
Νέα περιφερειακή οδός Βέροιας - θεσ/νίκης tnR. 0331 - 71697 & 718Ρ7
Ι Α 5 BA tO  9 M A lO Y ^ fí
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 MAIOY 1998 ΛΑΟΣ ΣΕΛ. 7
Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 66.913 Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Υπεύθυνος αγορών- πωλήοεων - ενοκοοεων
______ Α Η Μ Η Τ Ρ Η Χ _______
Π ΐνΕ οϋ 6  *  Β έρ ο ια  .  Τ ιώ . 0331 -7 1 1 9 6
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙÛIAMEPIEMATA
2V. ι?Ρ. 160 X.V 15.000 000
(ο*
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 0ÛUJ. ÎCS I  V 
QtKoncOo 17.000.000 δρ*.
ΜΑΓΑίΐσιονΑν Avttiv»o S6 t.U 
15εκ.
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ l l ô t . u  tp v  Ke» 
ταινίες 202 VO. οο.ίΛςΟο 20 fa
ΑΓ. KVPiAKH 3S t  μ. 5o; CC.
MONOKATUJKU. Horwwv 705 
Ι  μ. O*0nc0o 1 6 « .
ΚΑΛΛ10ΕΑ 9Ô i  H . 5 xpovtiW. So;
DP
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ 100 t  U 1 «  tXJ 
nckflcfto» nun iftrç
HPOMHOÉA ΤΔΣΚ 2CC 22 i r .
XO OTA exp MoijckÍo MS [μ .  
SPC OP
WWW). nncKTWO KPivoopvvjîfiû:
ΠΡΟΜΗΘΕΑ 14$ *41. Ιος OO. 7 
xpcrsun 7S t* .
«JOTA o to  MOOQEto 150 t  p.ce γιθ!>0< 1ος 60 73 £■'
ΣΤΟ tt-STIKJ 150 τ μ nuntivcn 
o ipoc S-κ  op. 9  <»
I W *  çw xicvo tcxcb  ΠΟΛΥΤΙ­
ΜΗ 20< 00. 09 Τ.u. 21.000.000
KO MIA <71PV t  Uni i l l  1μ ro» 
νοΟονο. 2oc 00 OÓVÍI0 0*1 ô « to
MACDOKJP* uovôKOiojida 700 
t U.oaaXncOaxafirt ταιΛίηΛ. 66 W?
ΠΛΛΟΥΚΤΑΙ O IKO fl ΕΛΑ
40 flip xup&q?r nrrô χις γρ«Ρ ■
npcc fto içxupi
Kf1PA>4 X85 ττρ. Λνκονιόννη
i n  λ τκ α  MO yAoo tot«, 
fcpi a w jx  «nc*ce a σςχ u. 1$ w.
MAi?OXO?i τοντό (TM’i  Ad îp -
vrtâkci ΛΪ0 y„ 4 «
Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ  
Ε Τ Α Μ Κ Ο Σ  Ο Ο Μ Α Σ
ΠΛΑΤΑΝΟΝ 1 (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Μ )  - ΤΗΛ. 73594
ΠΩ ΛΟ ΥΝ ΤΑΙ Δ ΙΑΜ ΕΡΙΣΜ ΑΤΑ
I .  1?0 : u 6ος ce ΟροΛίν«
2 .9 61 ν. ?ο ; ορ MnapgnoiJio
J. 11Û IU  ίο ς  op. n o o y i& o  
d  150 I  μ 3ος ap Κ οΜ δέό
5 108 r.u ίοςοΰ KoftAiSiâ
6 11$ τ.μ to ç c c  rtpcunOffl
7 2yw ¿ ic< 3 5 -3 5 t.U  1« oo 
S. 57 L v  Y0O*tfe 1oc ce
KVW
9 08 i  μ ίο ς  op ΠΛ.ΩοοΛο- 
ν»υ
10 ΙΟΟί,μ. 3oc CO. 1KA 
11. ΜσγοΔ 30 t μ κέντρο
17 MavP&'2$t.U Κί'Λρο 
IS. NcwttfTO-ítÓotrja 05 μσ-
YOJr. $1 unôvco· η ο κ ίιο
lû , OiwJotôO 125 l  μ  kCvTPO
15. Οικόπεδα ΊΒ Ο τμ tíVTfiO
16. 7 wc*pdû 25 rûi 30 t  μ
lOC CO K¿I/TPC
17. ιο<Η.μ îoccp .npow ne io
18 MçrvroCl SOt μ  «TEA
10 170 ι.μ . tr t f  tnCáccWfcnC 
1oC <ω 2οςορ-
70. ΜονοκσΚϋχίο 120 τ  μ Mo· 
ΚΡ0ΛΚ5Ι
1?0t U 2 K *  οηΟΠΛ
QpcA.->vfcni
22.Λβμ7θ*σμοΟ »Ιμ 2C-COP 
roivoOpyw 10.5 « o i .
? 3. Xw00<fO0*6ncôo 7 Vt&iv 
Bl0U.3wvn
21. 2,«K) ι.μ . ΟίκΟπιΔο yû  
Ouvtpyifo
25 OMjyitûo o i f i i u  Eovû««»:«
76 OuóntOo 2CO t  u wnoo- 
μηοίΛΟ
27 Ou-ûneûo 273 τ υ  Koft«- 
f)¿0
23 Ο ικόπςόΰ <i 5 ΟΤΡ^μ
Φράγμα
20 2« σ ι« , :  <yxc«:«> για 
inCwôuPr
JO OKCflÈto 5.4 C to eopiHS 
PÎÇ
Î1  doiQTU 0i«Æ>n4vG fiY Û t»
κ ίς  Ken o· Kite
12 1JS ι μ  σ τομπ ηά  WCK30-
XÙ*H
33 0ικοπεώο·ΐ00 μ OTQcnpa- 
cOnt'50
54. 2 OtOCil o iKontûo EjïyC- 
,κώοι
Ï5  400 t μ. D«ó<uóc»rto^ó|>Ci'
uc_
36. 6.7 arpe μ OiV0n<.ûe» Π£ρι-
<«ΡίΚ»ό
Τ7 ΔΛρ̂ ριομρ 100 tu 2oe
οο. «¿vtûo
38. ÛJOpii-KTpo HO ΐ μ  120, 
i ï $ t u  x¿vtoo
59 Λκηΐ^ριομα 50 t u  a p o ­
lló·^
4Û. OnXccáo 1 CtOtü 1c4?V>t« :  
41 M < K 6 9 4 ( l4 i| i ΠοΛσ<(6>Λ 
4? ΧώρόφΙ 120TPCU ΠοΑρ- 
títO O
¿3. Kujpdel ώ O tp tu  Π ουρό  
o to  C « lv o
ΠΟΛΕΩΑΙ oi>do μ ί κοτόουΗΚ) oto k¿iaoo tne Μ^ίκηζ 
11ô ι .μ .  Ιιοώ γειοτ. 1 ίο  τ .μ . Π ο ς ο ρ . )  νω ν ιο κά . χο τά Λ Λ ιίΠ ο  
και γιο ιρθπε£σ.
ΠΟΛΕΓίΑΐ Ciounxo-KtKöc χώρος 5.030 τ.μ. ïpeîc κοηνα· 
nœrtKEC ίων 50 6.U. o í σγρσίεμάχιο 11 otßf μ. περκρρογ- 
μ£νο και onda 25 ι.μ. ηοοόν 100 ÛÛO.OQO £ΐοόόημο 
1 .100.000 το μήνα
ΠΟΛΟΤΑΙ ΐενσΰο«ίο or ογρόΐίμοχιο 10 στί>·. εοο μ. 
οπΟ ΟΟΛοοοο 73 ο^ατίων. ρεατιρράν. ομπ 2Sa.000.000 
ορχ.
ΠΟΛΕΓΤAl ξενοδοχείο ce αγροτεμάχιο 10 οτρ. 1ο οτπ 
ΒάΛοσοο. τιμή 170.000 000 ¿px. 39 ôWMcrrfwv.
ΠΟΛΣΓΤΑΙ TOKPftfW 16 000 ΟΤ pi μ. 500 .000 .000 Ορχ
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ 20 ΟΤΡ. ΟΛπαίον CpYOOtáCIO -"ΦίΛΐηπΟΓ
o tn v  ΚοΟΔσιΛο. 14.000 οοά όρχ
Π λ η ρ ο φ ο ρ ίες  κ . Ζαπ ησ
m a . 0333 ·  23.592 1
____ κ α ι  0 9 4  -  a u 3 1  1
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΣΕ Τ ιμ ή  é u κα ίρ ιο ς  n to flo ij-  
ΥΤοι μ ία  μ ο ν ο κ α ια Γ κ ία  
κ α ι έ ν α  ά ια μ ερ ιο μ α  σ το ν  
Χ α ρ ιν ό  Π ιε ρ ία ς .  ΟίπΑο 
σ τ η  θ ά Λ ο ο ο σ .  Π Λ π ρ . 
ΤΠΛ 0 3 3 1  · 2 4 5 3 3  - 
62 3 1 6  κ σ ι0 3 6 2  · 2Ê 429.
πολειται διαμίριομο 117 
τ.μ. ΪύΓιίΛ de τρίο επί­
πεδα με πάρκιγκ στην 
ΧύΛΛιθεύ. Τιμή fipoöfui. 
Πήηρ. ιηΛ. 23201 (m u
Π ολEl TAI σπίτι στους reap- 
γιρνοΰς δυάροφο 130 
τ.μ ο δροφος με Λουξ 
KDïaûK£uti α ίας κοι με 
áñfla seo ι.μ. οικόπεδο.
H f ln p .  r n f l .  0 5 3  1 -
61937
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καιάοεημα 9S 
τ.μ. σττν Ποτρίδο στο 
δπμόοιο δρόμο Προς 
7JÓOUDC. Πήπρ. unfi. 
0331 61337
πολειταΙ μαναχατα^χία με 
3 οτρ. οικόπεδο οτην 
ποτρίόο Βεροιας.ήουξ 
καταοκχμπζ. ΠΛηρ. ιηΛ. 
62566.
ποΛξΓΓΑΐ διαμέρισμο επί 
της Ανοιξε ως απέναντι 
ÙOÔ ΤΛν Εδηό. 6ος όρο- 
Φας. 108 τ.μ. 3 δ ΐκ  
πληρ τηδ 65212 Βέ­
ροια. ώρες koroatr^D- 
ιων
ΠΟΛΕΐΤΑί διομερίομο 7? 
τ.μ. οτον 3ο ορ. με κι> 
v iΡ. θερμονοπ, ιίντες 
κοι πϊΐιακό με anspiópi* 
σιηθέα στον προμηθέα. 
ΠΛηρ. tnfl 6S733 (Μ1>
ΓίΟΛΕΙΤΑΙ ΥΡΟφείΟ 47  τ .μ . 
με δύο χώρους, WC. ο· 
Γσμ. θ έ ρ μ α ν σ η  σ επ ν ο δ ό  
?ωγιοπούΛαυ 1 ía/iévo- 
ντι οπό in Νομαρχία - 
ίος ορ.ι πηηρ. ιηή
29389 KOI 094-61686Β
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 85 
Τ.μ. oui Γκρο (περιοχή 
mduoéFou), îoç ορ. με 
noññá εξτρό. Πληρ. 
τηΛ. 60400 και 66209
Πα λοϊντα ! ο ί διομερίομο- 
τπ καινούργιο έτοιμο γιο 
κστοκποπ Û1 Αν οος tv- 
διύφέρε·i να επενδύσετε 
TO xprtjrató οας ex. oKf·
νηιο που είνοι ενοίκιο· 
ξόμενο, nuílaúvcoj γρα- 
ΦεΓο από 25 ι,μ.
103 t  μ. Αξιο ενοίκ/ορ 
κατά γραφείο  οπό 
50 000 ¿ως 220.000 
nnnp τπή ? j83i km 
23922.
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝ Τ. Ν· ZAÍ1KAC
Μ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14 - ΒΕΡΟΙΑ — | 
ΙΗΛ. ΙΡΑΦ72295,ΟΙΚ644&6,ΣΕΛ10Υ49354
ΠΟΛΕΙΤΑΙ AiOpTpKJuû Β7 t t i .  Ν a  V i 6  ο ΐΰ ί^ ϋ υ α ιΐώ  
SnOIXIa2 $ ;a i 4)cooço u-îvo kotô iîJô nÑu¿ οπ4 το  <ύ··ν·ι ιΐ^  
w tY iflA  ορλλ  »οτάΛΑηΛο μόνο yv> caafow i 
ηα/,ΕίΤΑ1100 τ  y . cHxáncpo ο ι^ ν  ΚοοτιΧιγκΙ  ο« ποΛν κοί*ή tu n .
ΠαΛΒΤΑΙ ûoo«o<5k>^/ôfûuQ 128 t.U  UC ο ίο μ ιιδ  «0Λ00Ό«0 
AOvt a t Λ Πολο»ι4«3»> .
na ftfiT A l oUO fiiáo 1751 U «9ντΰ 010 Ao-'Ot^en ΓίΑιομ. 
ηο^,τιΓΑ) e iï f t rv ô o  ι  βΟΟ μ έ ιοο  <ο«λ ο  cto ποΧ^»Λοδι.φ 
fUCHlWtTAJp^<cv115til KW**« l0N vx*> r«O iiv& 2 iU  naiCv 
ΠΟΛΕΠ« A inooK y/T flinoT cuo ieo  ι  μ μ ί ηιοίγο ο ίΛ Τ ,κ^οογ* 
U4 da J.5 CTMU
ZHrÇYTITXJ διομϊί#ΑΐΟιο l Y i o C ΓΤ-iXnûf*
Π0ΛΓΙΤΑ1 uct/ οΓ» ? ΐ5 χ μ .  μ ίπ ο το ο ι cthy f t í o t c b  f c tp w t ib v  
nOfiíiTW uo'io(í us 72 νμ >oώγ«ο ov¡ 72 c.u vrrívac
ΓΌΤ001 XOVTÍ C ió  6o Cnu. 0)ΔΠί lo
ΠΟ/iEíTAi « a rc ó  24 τ.μ, m i  l o u  
7 8 Oto tu  O to CCOUO updç  ΚυΛιν/ονΛα
ηο*£Γ[Α) <P»6<iiCo ? û j U iïp o  ru ^ ta o to  Oc.^ürotn«; Xutipou
Π0Λ£ΙΙΑ3 ΚΚφΛς» J1 <ΠΡΓ}1 W  Ot »Iftrcvwvn
ΠΟΑΣ I t  U  Λ 'Ο ϋ /ίχ ιμη  100 ϊ  μ c l i t r  ο δ ό  Wri¿ov<íHJ c tu »  So Οσ 
U* g a r tû o U i^  W a to i i(o n
npÂSlTW SU7ÙK1 (VlpoOùIto  10δη<Λ 1*30 X £ rt« * 98Ί 90t¿-
moon «o» ooniiQ trvo
30Λ£<ΤKj  Ok3U¿£cpo IPO ι  u o r * *  0 * 6  ίΜ ο η < ·» ο ς  u t  c to - κοΛορίφέρ KOJ (<6U.
na^|ITW &ow i<)iC iio  57 t  μ  ινντώ  στο oo un tp  UÔC'ZI Γν£Λη 
ΠΟΛΟΤΤίΤΑί 0(*eor3(i<^4O0O σχmí κ-jflo  n.»coyve '0 < 0 1  12 
a: W yete
n¿ iM tT A )cn ij/’/ i í . vu»iitOC cdpo< í t  l y .  I4D-.1H çxnv Ν*ΑΛ<· 
WvOpou <Λα< i y  f p o «
.  EfiprXiAÍÓ4íTAJ Y*ootv>.1ÍA«C 4« :u tíiio» izu i cat ncAAú UBYC 
t i l  u¿cxj u \ i>j  ΛάΠπ.
ΛΟΛίΐΤΑί «»dncúc ηι'Οω ΟΠό to YlVtcÛc w j»crtu *,4Λή tluT. 
ρθ.Λα/Γ<ΤΑι ο*0Λΐόο 4 *3» 7 crio »««ê có «ovio otn fr'lo 
AeiótAC»^.
ñaAílTJWÚnoüTpeun 1 1 |x  U t r l  t ’ Ka*¿A-J (0π4,Στνΐκ}Γ^»:Λ  
07* I u t  7Α1Κ /Λ  WC k U ' l t M l
ΚΤΗΜ ΑΤΟΜ ΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ |
ΕΛΣΑ ΠΑΠΑΑΟ ΠΟ ΥΛΟΥ
Πο?υο$Κτντρΐ)ο^7ΐ  (Äosopotpos) 
ηλ. 0331 -72 .729  73.675  -  ΒΕΡΟΙΑ
ΠΟί,ίΠΑΙ ùwyti>o*ji> 132 U2 
ορ. 1ος οουπίρ Houî 4iúpfttO¿C. 
ιύ ιόχιη ιο . ïnrn ftp o /iJo ittlk  χν· 
κοιρίος »Anopuncxiici
π οΛ ίΐΐΑ ΐ iíoucpo^o  n o  κ 2
θ0.ίοςονβκοιναι»ένΟμ*οτθΐΝκή 
^¿pUJVOrt o lf t  K.¿VtPO, ρόνο 
18.5oo.Oco
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ύτΟμίΟιΟμΟ 91 U2 Op 
Ϊοςόκα ΐΓ ίτρ ις flrt. OooñCr^tao
πάΛεπλί öewco>cp<i i» fl u? 
op. 20C SASKXAKVtÇ VI  ποΛΛό «Γ-
1pó. ύμή 22.000.000 Ορχ.
ΠΟΛΕΓΤΛΙ í«u<j>HJUO 118 ι.μ . 
00. 20C lûIKXAkWC ΚΟΛιΟύΟΥ» 
llAnofOv φ0νόρ*0 I.ÎJnpov. Timó 
Fuvaipíoc
ΠΟΛΕΓΤΑΙ ορύφ ού ιομ ίρ ιαμο 
U S t.p .û p  ΐο< ,ΪΑΤΧΧΛΧ, evento 
flog t u t o top  ©cpppvon. N04‘:,v· 
Y», onoerim , 7orpp¿vi
nOAfiTAI 6i°U ip ‘6v°  97 t.P 
ορ. 3ος σονπιρ rtooi ô iounton; 
o io  Toepptvt
ΤΙΛΛΕ 17Al &oi>tOiCUO 118 VU 
DP. Î&C ΙΔΙΙΟΛΚ OOÚOCO no flirtt- 
netac oiow f1poUft8Tft.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ P'Op/piOpO tOOUÎ
00 5ος 2atWAX CIO·.' ΠρΟμΛθίΟ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ οοσοοΛ ιο ι^ρ ιομρ  
125 T .U. 00- Ï0< 5ÛJKXAK UC φΰ- 
Υτασιχή Oéo. oOùftiO APw{. Κ0Λ- 
IŴ d
ntlAFfTAI Ôiopioiopo W  ιμ  
koi 70 t i l .  oovn tp  ΛΟΜξ n r tn o w  
fin nportPYîoo
n a /vEIIAI fttóuÉpwuo 108 T.u. 
ορ. 7ος 3iliV-XAk· u i_ l *0 « Λ ^ ιίς  
ντουΠοπίς χσι ποΑΛρ *Etoó Π(χ,· 
ρ π ίίο ς
ΠΛ.\£(ΤΑΙ 4ιοι*4ρι0μο 93 τρ  
op. 4c< 2ΔΣΚΧΛΧ w o p n tp tc  raí· 
VPÚOV‘0 Ctitv KolSflHjFù.
fia ftE ltA j OioycpicjM 97 t.u . 
OP. ?OX ue l^ á n  val O¿0a ρύΛήρ 
rt'.póOtapnrpíC.crTov Hpopneia.
ΠΟΛεΐΤΑΙ Û^ruip-app 82 ι.μ. 
ορ. 40X2Û1 W i»: i*aurtfp¿c πΛη- 
owy ΕΛηός. τιιη ΐ IS.COO.OOO Ορ·.
ΠΠΛΟΥΤΠΑΙ ftioucptovotc 97 
Ι.μ , χο» 50 Ι.μ  ΟΟ νϊ>ο OvtγΔΟΟΟ 
οο ιίη ιρ  Hogí otxoópjiri. nf.nakiv 
ΠΒ. opoflov lou . Eutortiec *£- 
<1¿C
ΠΩΛανΜΤΑΙ >Kúp<xi\*.¿oc :4l>0 
tw v  25 ι . μ .  ορ . 4ος ι ιρ ή  
2 530.300 βρϊ . έκοσιο.
ΠύΛΕΙίΑΙ γ»ορσον>ίθΡ 44 τ.μ. 
ορ 1ος βτρν r>ocsjft9<a vC pftí· 
PCC 1ΔΙΚΧΛΚ μόνο 6.00O3O3 
¿px.
ΠΟΛΟΥΜ7ΑΙ n p iv fió y iio  112 
t.V· x<p 108 τ.μ. nAnoSpv ΕΛηός.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜρνόκΟΧΟικΙΟ 1S0 
ΐ  μ. no· <σΟγςκ> 80 i j i .  tv te ^  
ο<<οπ<6ον 203 τ y . nAr\«ov ot>o 
9C0/VÍWC. UüA 15.COO.WO.
ΡΛΛΟνΚίΑΙ y c o f iío  21 ι_μ. 
κοι 18 ι.μ . op. Soc uc πρόοοφη 
στην ΠΛ. PpoApfíóu
ΠΩΛΕΙΤΑΙ «^ρριΡιβΙΟ P ifiSní■ 
5û 2.8S0 U2 cvt6< Pa2«1su <So - 
p n c p < t στην n a if t f f t f t  7·μπ 
nppvuatmrtc sgioO loc
Γ.0ΛΟ VMtAI exKÔnitc 4031,tí. 
KOI 180 Ι.μ  ΟΧΟΠΟ-ΛΡΡΟμΟ
Π0ΛΕΙΤΑΙ WpftiÓTOÍO- Clñwo 9 
C ip . nopOyuvn μηΛ·*ς. (γ?>ρ<·4»π
cni ιη ς  αοςιόπιομ ΛΓΗ - OTE 
nOnpfov X^vtpc· T4in6tQpc<
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήρσ 7 σ ι« «  co- 
50«iVl(c. PCCrCTiró M.PfpOA; Po~ 
r«ôç.
ΠΟΛΕΙΤΛΙ xz^pûifl Ϊ3<?ΐρ«μ, nô- 
ι/u oe ô£<up. eu ômoocin 
μόρςιο.
ΠΟΛΕΙΤΛΙ 12 σιρ*μ. μ ι
TtO ι  μ. ηρόιΜψη enl idc  »t it p í· 
»Λς οο-ράΛτοο oto A i*|iit i\
DOAEJTAI KOiócTrwu 55 1» 
oxo xcvtpo tac ifc n k rc -
Ζ Η Τ Ω  Α Κ ΙΝ Η Τ Α  Α Μ Ε Σ Ω Σ  Π Ρ Ο Σ  Π Ω Λ Η Σ Η
ΑΓΟΡΑ1-ΠΟΛΗΣ £ ü - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ·
ΤΕΑΧΟ ΥΡΙΔΟ Υ ΕΡΙΕΤΑ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ χω ρ ύφ ) S ο τρ εμ . 
μ ε  ρ ο δ ά κ ιν α  IOADE Κθυ· 
rioijpo Ημαθίας. ΠΑπρ. 
ιηΛ. 97515
ΠάΛΕιΤΑί ογρόκτημα 10 
δ ίρεμ. otnv περιοχή 
Τριήόφον δίπήο σω ξε· 
νοδ. C6P0IA με ροδάκι­
νο 11 ετών Avtpiouc κοι 
f\'ert αυτόματο πότισμά 
με μπεχ. περίφραξη με 
örÄtp. δοκάριο κοι τοι* 
μ ίντο . Αποθήκη πηή- 
ρκις. ΠΛηρ cnil 62584 
KÛI 21091
nQAOY77TAJ γωροψοοιχό· 
πεδο ?.5 οτρεμ. 3 
στοεμ. και θ,5 στρεμ. 
Γμετο^ύ οΛήονταπσιίος 
βεραίας κοι Μακεδονι­
κός ίΠΜίλοποιίος} ατον 
Κοεθσιά Βέροιας, nflnp 
tnn. 2 7605 BiOOlO
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
2ΗΤΠΤΛΙ κσηίΛΟ γιο το 
c jfe  - Δΐό,’ί.  ΠΛησ. τηή 
23ÓÓ6 κοι Ο90 505266 
(Μ 11
ÏHTÉItÀI nwrtÓtplQ ΥΙΟ ‘Ό· 
ΙάΟΤπμο ΠΛηρ ϊη?1 
97803 [ί/11
ΣΚΤΕίΓΛΙ χΟίΐίΛα γιο τργο 
αίο σχ πήχετρο·
•Λκό ruino τηό. 60094
2(ΓΓξΐΤΑΙ OCiKTUyiVDC no- 
ρυγχός υίο καθημερινή 
LVficto Oí tniMlpnon 
ίΙΙίπο,τιιή 0>37-*77lS
Kill 22413 (W11
2HT£iTAi -:όηίήθ yw Κΰφ£- 
t ïo o a in  Mtrt.xn ílftup. 
tnn 823M
ΛΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ ύ Τ ίψ υ γμ ε-
νων ipoqjfpgv (mot!·
vTtn υόίύθυνίιΐ n<8nn- 
OíOg tlrtftp. ϋΐΛ 22716
74653 κα  392Í7.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ KOfUílO Y» XAfF 
«J& otn á¿poa fiAnp
tn»l JS555 ώρες 7 μ y
♦ 12 U.U
ΙΝ Τ Ζ Ε Β ΙΔ Η Σ  Δ Α Μ ΙΑ Ν Ο Σ
ΜΕΣΙΤΗΣ
MolloKixiun και Ηρα; 28 1
ΤηΛ, 24.282 » 70.S2S - ΒΕΡΟΙΑ
Π0ΛΕ1ΤΑΙ κστάστημο 05 τ_α- Με ntrcópi 60 τ.μ. κοι 
unóVEio 14D -φ. περιοχή Αγ. Αντωνίου, ημή 27.000.000
ΠΟΛΕγται χωρύφοοικόπεδο στο δρόμο Eípowc * Κόου- 
οος στο ύφος tou Ξενοδοχείου 6ΕΡ0ΤΑ 17 στρεμ. ϋμόοοκ 
60.000.000
ΠΟΛΟΥΝΤα| διαμερίσματα κοντό στα ΠαΛ»ά Λουτρά; τος 
67 τ,μ., 2ος 66 τ.μ.. 3ος 65 τ.μ., 3ος S2 τ.μ. και 5ος 5S Τ4ί. 
με 180.000 δρχ. το τ.μ.
ΠΟΛΕΟΑ» διαμέρισμα 135 τ.μ μικτό 123 κοθορό 2 ίΛΧ
2WC. 1ος ορ. με πόρισγκ επί της Ανοίξεις 27.000jOOO í <jk.
riOAOYWTAl 2 ημιυπόγεια διαμερίσματα στον Λεξόδρομο 
Οπό 110 τ.μ. το κοθβνα. Τιμή 6.500.000 κσι δ.ΟΟΟΛΟΟ όρχ
ΠΟΛΕΐΤΑί δ«μ. στο ποοακιόοκι 80 τ.μ. 2ΛΣΚ με σητρίά- 
piocn fláo, έτος κοτροκ, 1904 κοι φορδιό μπόΛκάνια. τιμή 
18.000.000
π0Λ6ίΤΑΙ στον Τριπάτομρ 6(?1ο εηιηΛωμενη οε οικόπεδο 
3 σχρ. ΟΡΛόνι 120 Τ.μ. 2Δ pnóvtD με υδρομαοίξ. κουξ., 
mcfvû με μηχ,ονισιιδ κοθορισμού και νέο άδεια για επέκτα­
ση, υμή 34.000.000
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 16Q τ.μ. ΟΤ ΟΙΚδηεδσ 210 Τ.μ. εΛίΤΛζ ΓΤδ· 
δίου κοντό οτον Πουηίδπ, τιμή 42.o00.000.
ΠΟΛ51ΤΑ1 οτον Τριπότομο οικόπεδο 7S0 τ.μ. σμή 
5 .500 000
ΖΜΤΟΊ'ΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
Πονκόσμιος Χρηματοοικονομικός Ομιλος 
ΖΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΑΤΟΜΑ
Π ρ ό σ φ α τα ] ικανοποιητικό πακέτο αμοι* 
βών και δυνατότητες εξέλιξης. Πληροφο­
ρίες και κατάθεση βιογροψικού. ΕΑπάς 1, 
2ος όροφος, ώρες 1 0 - 1 2  η.μ.
Ι ητουγπαι κοπέδες ν» κα· 
ηΛοαρο»Λκό πήηρ. 
ΤΠΛ. 517$1 μετόυς7Λ0 
U.μ.
2HT6ITAI κοηέΑα οισΟητ»·
χδς. οηόφοιιος TgJ ή ι ­
διωτικός σκρΛός γιο ou· 
νερναοίσ με σοβαρή ε· 
tcupio. fWnp. rnn 094- 
717689
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 7ίΕΟΙ καί ΝΕΕΣ
υκϊ τα ίμ ιτμ ϊ t£wufn· 
pctiv πϋΛοαεων οηδ c 
laipcid πήηροφσρικής. 
iKov^iontiKó ησκέτο ο· 
Πδίιοχών με δυνατό!ri­
tte  εεέδιξης. Είυθυμητπ 
οΑΛΰ άυ oospofiniri η 
γνώοπ πήΐιρύφαριχής 
woi InwYTH-t. ΠΛ.ιρ uift. 
OÎ32 - ΐδ ΐϊ· : ,  22522 KSÎ 
0531 - 2232Î. 37051 
ίΗΤΕΙΤΑ) υπτύθΡΥΟ άτομο, 
ûvàpoc * νυνα^ο γ»ο 
σ^απ οε μπΰρ πηορ. 
τηη 79139 ίμ ιτό  ότ 
31-00>
7ΗΤ0ΥΝΤΛΙ νίΰι. ν«ς Οδό 
ε ΐο ιρ ε ίο  Ε ρ τυ να ς  Αγο 
ρ δ ς  γ τ !  YnctTYpiyjó t i *  
μών o t supte MifVat 
ατπν norm της t¿pc*x. 
δ « ΰ ρ * ιιο ς  ρνρς ιδ δ ο μ ά .  
ooc. π/ΐηρ χλλ ιο η
3 7158Ϊ3.ώρεθϊ-Μπϋ 
17 (to  μ  μ  iA £ u t¿ p o  
rtopoomuirtl
THTEiTAJ ΣΠίηηοπσιός τι*
XVit ινς στην moaóqvwi 
Ει*ηΛοηο«ο Via ττχιο€t- 
τι>ση χουίίνων κοι νο
ε ρ ν ο ο ία  ο τ ο  ε ρ γ ο ο τό -  
ΡΚ5- ΠΛπρ. ιη Λ .  &756Ç.
ΖΗΤΟΥΝ
ΠΟΛΕΓΤΑΙ ÓJOpípicuc 9S Ι.μ . 
κοντό στη δημοτικό ον ορό Μ. 
AAíSóvópou
ΓϊΠΛΕΓΓΑΙ m o  Ecíi> ΛΐόρΟφη 
^οναχοχοηόο τιμή 7.000.000
ΠΟΛΕΙΤΑ! DTDV Π&ομοθ<α 
900 τ.μ. xw ocitcciKófte fio  c- 
w 5c ζ·Λη< ο \α  δρόμο ορος 
Λιονοβρόχι. ΠοΛύ χοήό, Hurt 
Evccipícc 7.αοο.οοο ώαχ.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ χ ω ρ ά φ ι S 1 /2  
ρχρίμ . ν^ράιρι κοντά οτοΛοζσ- 
λ 3<μ.
ΠΟΛΕΙΤΛΙ oiXÓrtrOo κοντά 
CIO ΜορινόοοοΛο 195 τ.μ . <χιν 
155 ιο  ΛαΛονδ ή i d  W  μονω­
μένο.
ΠΡΛΕιτλ ι μογο?ί γωνχικό 55 
ι μ .  ηΑριοκή ΚΤΕΛ 64cie. noflú 
χύΛΰ.
ΠΡΛΕΙΤΑί Otó ΠοΛοτίτ·Ρ·Οχω- 
ρόςχ 18.300ίτιρ . ouv IÍJ  κοινό­
χρηστο ίκίφο, κοντό στο xwptó, 
Νβρδ υπόδικο το 6 etpeu. 4έν· 
4oc
ΠΟΛίίΓΑΙ όίΟμέρισΡ0 λ  
νοϋργιο 104 τ.μ. ÎOC W J, 




rtoao 9¿0. Τιμή 12.0WÇ,,
Πρόαοψη árjipaftto , H i
ηεριθίόριο.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ oypoU.UÓXC'̂ x 
οτην  óo(?orrto προς 
4.2 70 ι  μ. nartú ωρύΐσ· 
ΠΟΛΕΙΤΑΙ oiXófiCÓo 
στο (lûvôfiauû ficpoirtó. ^  
0¿o.
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδο ÿ  
o x iô fo g  Θ ίρο ιος. Π ο ν ^  
ΧοΛΛιθέα. ΠρομπΟίο, 
θ ’, Πΐίρι'ωυ. £ργοτικέ< fV5nJr 
κο ι σε ηοήλα μίΡ»1 
• ï t o  Ypa^efo μος |ΐΐ*Κ »  
νο ón rlljoe iÉ  o tió A n e fíY 'y  
Υβρδ, rtüflnon, cvotx io^ly  
βριπτε ό ,τ ι fleflec« που %  
αοΟ νοιον vo  to  
στον Τύπο.
ΣΤΑΟΗΣ ΠΟΛΥΜ ΕΡΗΣ
_ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΙΕΩΝ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ10  - ΤΗΛ. 72.0 Π . 72-012
Û"MÔIÔ 120 τ μ x íV M «o
SoÍ5foj|fe¿íl,CA/NE· t,wn 
51.000eio«âfKA/fct· ,iyn
« iÄ S - * ·  "°«
«άτϊΗϊ2ΐοι,,ΐο ημι1̂
a ê £ ^ » » « ï s
w « ν"”β«0 »'·
J tovoa so τ μ y w n fi ______ J i- . . .  .B
( : Μ ΑΣφΑΛΕ!Α Σ' ΕΜΑΣ Σ/NûŸAZEI ΤΟ ΦθΗΜΟΤΕΡΟ* 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ. ΤΟΛΜΗΣΤΕ: ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΜΑΣ :
Ô L O A llV .IV * V . '  . .........................................UruJv,- Γ-IS0 «Hit 18 Υίκί-dp. 22 mptu 70 ano
t.g 'Mn 403.000 öp.K το  tov 4ρόμο tk«o\Ti T£v°^OJC,,?ü
11. OjKoneócwiiwo^p ce ντο- 
cnn. 6 7.759 »tnwói Χ4090χσμβΐΜΐ 
oc «ipúfK ve orwpwpwn Bto.
12. Oorórtcóo ??0. SEO. Λ30 
yjO ene Aovcocuo
VS. Orô ricôo  90 τ μ .  κοντό 
στΓ>ν FlrtOU« flflcnóvuv ÓptlO 
Ov.o6ciirtftHJO
14. OrKontóOKÚpptfO 11 
ow e  μ. o to  Κωστοχ'ΛΟΐυκτι u t  
npoontiKAôuiarvtfvtûiiv. Τιμή 
S 000 COO όρχ. to  σΐίΜ,μσ.
15. Χωροοι οτώνδρουο προς 
Ν άοροο . uo  σε Bûôoc με 
1 .COO.OOO το  c tp íuo
16 Oeófeóo 2 etpejj otcx< Γ£**τ*κΛ<ούςμε ypCOOCOíax aV) 
17.OHiáncóo 1203τμ p tn tvM
“Ι'Κδ 5°ητ̂ ΐ.6θΧ̂ σ̂':ί<ί «««O-
• « Ä ’iÄ S ,*™ ·
Βαχρίος¡̂ τ»μη μόνο 1 éoo.CÛOώοχ ΙΟ στρέμμα,
19. X uom ri ΐΟάρι παν« στο 




κόςιος too ΤΕΐ 8εο/νίκης 
π\·οΛο|Γ6δνει τπ φύΛοςη
και την οπασχάΛηππ 
ΰαε<ίών νοι νπΐιίων
ΠΛΟΡ ΙΠ Λ Î3 & Ï4  
ΗΛ£«ΤΡΟΛΟΓΟί ûutanvn- 
των μ ι óaóuexrt πείρο 
{n t t í  ipyocía . óflno 
τηή. 61283 &ίρο*ι
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
iNDKlAÏOfiîAl γ ρ α Φ Σ ίΰ .  
Β « ν * ζ /Λ θ υ  2 3 .  Π Λ ηο  
tn f t  6 3 3 Û 5  κ ο ι 0 S 4 - 
M 5 7 É Í íM  11
EfiOIKiAZETAJ O iOUifîlO lJO
60 τ μ όοςορ.τδδςΜη-
ipo nô ftit'T  7 Πήημ. 
ΙΛΛ 74594 - όΐί.81 ΙΜ1Ι 
ENDIXIKZETAJ ιη ο ν γ ίΛ μ ο -  
ικόςχΐοος 177 t  μ 1ος 
ορ ΰΛώς Μ ΜεΣόνδρου 
Ι ό  9.τώνω ο η δ  τ ο  5Π4
apSAKllIûH) Πήπρ
Ιό Λ  37571,
£PiDlKlA7ETAI OKJUÓpiOUC
118 ΐμ  OUIV οδό Εδέο-
σπς ε ík¿vtóo> ίος
ΓίΛαρ. ΤΛΛ. 7 3 040
E N O tX lA ífTAJ Ú C U ¿PI3PD  
γωνισιεό 100 τ .μ . 4ος ορ 
M rnE avíouA  Λ 1ηρ τ ιιΛ  
1051! 41 3159  c a t CDÎ1I 
3 65 59  5 ΙΜ 1 Ι
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  ΓΡ Α Φ Ε
ΒΑΕΩ Π ΑΣΧΑ ΛΙΔΟ Υ
ΙΠ Π Ο Κ Ρ Α ΤΟ Υ Σ 22 - ΒΕ Ρ Ο ΙΑ  
! __ Tnft. Γραψ. 2 13 77 , ο ικ ία ς  28060
ΠΟΛ6>ΓΑ1 δίαμέρ ιομο 4όρι 
ιΟ< oc» 125 t-U. ατον ΠρΟμπ- 
8¿c
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ώσμέριςιμσ 4άρι. 
114 ι μ  3oc oc. οικοδομής 2 
ετώ ν ge « ô w  2 μιτόνισ. 3 ντου- 
« d i t e  ηοΛΟ 0¿a. Τιμή 2 Î.S  0* 
κσς
ΠΟΛΟΥΝίΑΙ 1 δίομερίσμοΤό 
3όρ« κοινοδργιο o tn v  π£ί)*οκή 
T060iKP.<OuOtCiv2oKoiioc*>. 96 
και 97 tp ,  αντίστοιχο-
ΓιαεΛΥΝΤΑί 2 Λαμερίσμοισ 
3όρια κοινοΟρ'ηο στην n«norrt 
ΠοομΓΛόο cto·/ 20 « η 3ο όροφό 
97 Kd 98 τ.μ. αντίσιοτχπ.
ΠΟ-ΊΕΙΤ« ό*ϊμ4ρ<μο îco i Θ5
lit· OC o*oô©vrt υπό σνίγερση
στον ίο  où . στο tív tp o  me Βέ·
PW-
nOAEFTW άομ ίρ ομ α  3 à pi. 98 
τ.μ. 2ος ορ. σσ»ν Πιερίων 21 4 ω τ
ΠΟΛΕΐΤΑ! κατάστημα 3 9 τμ  
πΛηοίον εκκΛποίος Αγ. Α '/τϋ - 
ν ίου. τιμή 18 tK öt.
ΠΟΛΕίΤΑΓ κο ίόΟ Ιπ μ ο  146 
τ.μ. στην neow xji EAhóc. υρΛ 
30 en«.
ΠύΛΕίΤΑΙ ο ικοπ ίδο  
DtQ Πανόραμα npOC 47 f 
t>W· ,1ΠΓ3ΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο a- , 
o tn v  rvepioxrt £ργo>τvPlol,
12 εχατ.
ΠΟΛΕ IT AI xopOCAOäffV 
4 ΟΥρεμ. επ ί to u  épôliC"
10 ΣεΛι, τιμή 12 exo t. ¿g,
Π0Λ6ΙΤΑΙ cnixtfpnon^ 
οτήρ ιο  ο το  κδν ιρο  
a im .
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ίμΠΟρικΠ 
ρηοπ αεον νέσ π ε ίδ ί*  
μη tuKoipíoc
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Χ ^ α φ ο ο ί^ ν 1 
4 στρεμ . προς Pd:<n n t,r 
Κοβόχια με ηοΑύ βέα  -.
ΠΟΛΟνΝΤΑΙ ΰ ιόμ -ο ρσ ^; 
ÿ o p iro n cô o  ení ta u  «[p. 
Θ έροιος · Moxpoxw î®% 
M oxpoxüiptûu προς W . /  
δρε ια  κατήήΛπήο γιδ
οτέγες.
zκτô '̂ ΓΓΛ̂  λΚ1Κ9
ΠΓΟΕ ΠΩ ΛΗίϊJ
" f f i
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ,
ΒΕΡΑ ΚΟ ΥΠΙΔΟ Υ
7 .  B¿pw> ^ Τ Α  65434 Km (KH-0̂ 4515624
λ ια μ ε ρ ιε μ α τ α
2dtco. lEAnôi 9 2 t U- 2 Δ »  οηοβπκη KO,v̂ f ^ f a5°  ° Û°  
7όζθρ. ΙΜπορμηοιΛοΙ 145 ι V  4 û K  18900 W  50t)000
ία ς ο ο  <nopon^tOd»f. ΜπωαπόΛίν>·.* τ Γ ; , - ί ^ η Μ |
Ό ςοο ΙΜητροπόήίωςΙ 1 5 0 τ μ  γωνιακό 37 
■10Γ6Ι0 (Μοοοειοί 61 ι  U. 2ΔΣΚ anoCnxn 5 WO W  
'OC op (Προμηθέας) βΟχ U 76W ̂ ινοΟρνΛ 15 ^
^  ορ. ΙΠρομηάέος! 92 t  U. 2 Û I*  20.000 C 000
ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ (AV Αντώνιο) 02 τμ. ΪώΣΚ <olü0JJJi f {¡ΟΟ
ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ ΐΕΛηόι γων.οκο κεντρικό 6ΐτ «ι
1ος ορ (Μοκροχώρ,) 96 τ  υ . 2Δ ΙΧ  κα ΐνο ίχ -Ϋ ^  *'3 00υ ouu
1ος ΟΡ ΙΠοοανιόρχο 85 t  μ 201< 1Û.500 0
Jocoo. Iripoaκιόσκι! 132 t.V Î4 I}: cüvOOPU'̂  çr>(>
MtlOXl wovOKûtoixîo 3 ftIK  :  WC 400 τ  μ ° * * ™ 1* '
W.PAÔPA ÄU 1650 141 οικόπεδό 5 &0° 000 , Β 0Μ 
Αλ£ΞΑΝ6Ρε ια  5α< ορ γκορβον»έρσ 4S τ U
π αν όραμ α  w  τ.μ 3 û ih  ΐ6  ckjo.ooo
Ï ÏA A m n ? ? ® 6 νωνι0“ ΰ  4 6 5 ι u. 30.000 MO 
MApiMftnF 2 ° TC,tH Κωραιχιοοικοπτόο 1 OOO OOO 
n«p.o2 ?VA0i ?0° 1 « 5 500 0D0 
15.ÛQO.0O6 ’ P ^dpo u  · lu v p y ô x o u  14 εηοεμ <5ιομπχον,·ο)
rt<Wûv!n?<,°1 U VCätflo>;0 12 000000 
^ΟΙοΙι’ ί Τ λ 2 0xí' í *j . *π > ιο ν  «εντοίκΡό 5 0C0 006 
nftroi». ¿Γ®° Ywv.CKo 5 500 OOO
1OQD ÛOO óisño r-í-
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
r/t
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα με υπόγειο στη 
ΧοΛκιδικής, οικισμός ’άενάρούόπ". nftnf 
ρίες tari. 27390 και 27947 Οέρσισ.
ΠΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 50 μ.τρα σ ή '^  
κρυστόΛινη θάλασασ ΠΠΛΟΥίΥΤΑΙ έτοίμες 
ϊΛτοΗαες υπέροχης napoóootaKrtc κ α τα Ο ^  
με ιδιωτικό οικόπεδο, πάρκιγχ κοι μ ε ζ ο ν έ τ ^  
κήπο και ηάρκιγκ οε ήσυχο κσταπράσινο ^  
με θέο tn  θάήασσα. Αρχιτέκνων Δ. ΜηνόσΫ^ 
ΠΛηρ. in f i.  031 * 845286 και 094-603237. "
Η έτσιρίο " ΐβ  GRAPHICS* για την σ τεΛ ^^  
του τμήμοτος Marketing και ηωήήσεων.
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ I  ΠΩΛΗΤΕΣ
με γνωριμίες στον ιατρικό χώρο γιο εν η μ ^  
on κοι ηροώβηση
ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
Αμοιβή ε ίο ιρ ε ίική . προοπτικές ó u o e ü p ^  
Αηοραίτητο 6ιαγροφΐκό σημείωμα. Anocrteífla‘ 
FAX Í0351> 36215.
Tnñ. γιο πίϊηρονορίες Í0351I 23964 IX. 
pfónc Χρηστός). Ωρες επικοινωνίας I2.3Ö ^  
4 30 g g.)
^ΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ U  ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ' 
^ ΪΜ Π Ο Υ Λ ΙΔ Η Ε  Β Α Χ .
^ Π .  ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
¡¿ g f t  6 (évqvnjU a x n ç f if r w )  W pom *.»*- ̂ 67
——βΒ—ιβ̂ ·βι
.jantiTAi 6>ou. 94 vu- UK ι .
περιοχήVrte(»oeuK«v nLû>oxi» T o c o u ^ '00·,,^Λ Ο Υ Η Τ α.  2  γκόρο ον .ίρ /ς  «  » ν
^kilOvwâc . rtit»o<n
T .^Û fttllA ) διομ 105 VU v r 6  κο ιοα κω π  ce 
‘•Ό. ItöGgoö. Eüxoflítc , Λ. β  .  « κ ο δ Ο μ Ί« ^3
t J'P^1TA> Vwviokô όικδπεδδ λ.-,
t . ió c ,σχίδ ΐόυ χωρίου Ρακιά oc χοΛ° t ,y  · . ^cvTaik6  - ππδ*χ· 
ΠΟΛΕ 11 A! διαμ. $2 VU. ανώνε'ό - 6lOUnc^ c
Vt*L° °*Πδγ<κή τιμή. ΟΓΛ .  α „ a t o ^ n * 5
.  ΠΟΛΙΤΤΑ) η ή μ ο  6 cnp U t « le p o  ?co  τ  u-
ιη ονγτήμοτίες 3 «Π. οπό Βεροιο . ο,κοδομήο-μο
J W 0 ÏW T M  μικρό οικόπεδα t v f K e g ^ ^ ^ p o u o e e  T'UtC- 
• « » N t a  V » μ ο ν « ο ιρ ικ ίε<  -  μ ε σ ί τ ε ς  - ¿ ^ t ia  δεκτά
ΠΡΛΕιΤα) διαμ. 107τ.μ  «roi 102 t u  W ‘ Q 01K¿  ópOU^ o t  
11ΟΛ0ΫΝΤΑ» oAôKQfvoapŸia γροψεία o t
. ~ Λ , μ  «<χ*-2οΦ Wlf'?(5EriW 6ióocti,ocnoYYtftgoT '¡'^,:tí0v* >
•O! epo τ  y  U fiiax tva . ΤηΐΛ Ασιί"ίδ- ,  v c  luV iW <-c·
i Ä 0yNTA» ' 5  cap. νωόόνρ. « ν τ ό  οτο Α ο ω ^ Ρ  1P»WU«<Ç. Τιμή nono χολή.
ΓΐύΛΕΠΑΐ WK. 600 τ .μ  περιοχή Ε ργοχΜ Ρ ^- m  „.pnoçrt-
δι°Η 1 1 2 t.μ 7 OC OP- t 0' 00 
<KP U v u o 0CIRA, ^
ΠΡΛΟΥΝΤΑί χωρόφίο 15 στο * t o  o tp  cco  W n w




ΠΩΛΕΙΤΑ Ιόού 10?* rM ευ6θ6θϋ 85 ~ nozó(}i εμ6°· 
τ C
ΓΗΣ: ίηεί>Ι0Χή ΚΤΈΛ1
ΕΜπλ ?̂, 1'^· και υπόγειο εμβοόοΰ 104 τ.μ, Oto
TtS i , 0 Κ£ΝΤΡ0 ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ. ΟΔΟΣ KONI*τ*Η̂ ίηερ,ο ·
ί̂ριομοΟ Ιηρώην Κατδσιημσ Σσνε n«tiûÂ.*w“  ΜΛεκχροΛόνων Ημαθίας) 
'’ “ “ «'OP'sítnri. 22,130.
Λ
Μ Α Ρ Τ Ο Σ  Α Π Ο Σ ^  
Κ Ω Ν / Ν Ο Σ
ΕΠΙΠΛΑ - ΚΟΫΦΟΜΑΤ/
Κ Α Λ Η ΐ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - βΕΡΟ 1'*'
'  ΤΗΛ 6 3 .0 1 5  - 2 1 .8 1 0




Τ ϊ ι Η. 7 1 J I2 2  
0 3 «  -  6 9 3 5 2 «
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΙΣΜΑΝίΛΗΣ ΧΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ13SÛ '  MAKPOXÛJP1 - ΤΗΛ. 41409
ΠΩΛΟΥΝΤΑ] ΣΤΟ  
ΜΑΚΡΟΧΠΡί
ΕΓ«ΙΚΙΑ2£ΤΑΙ XOtóPTftUO U¿ 
σ η ο γ ίΐο  στο Μοκροχτορι επί 
τη ς  AiDrcnoi6rlooq 1358 με σ· 
η ό γε ιο  κο* εοω τερικΠ  οκόλο 
Το υπ όγειο  Επικοινωνεί *ο ι με 
ρσμησ. ισ ό γε ιο  250 t .y ..  υπό­
γε ιο  Ι5 ό τ .μ  και u& unolÔCHO 
xíópo seo t  u . û c ip a flto o rp o · 
μόνο
ΠόΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδο ÛH0 
3€0 T.U.. 400 X μ.. 550 Γ.μ.. 
G00 ε.μ . μέχρ ι î3DO υ.
OIKOÛOWH ισ ό γ ε ιο ς  130 
c.u oca  Κολω νοκι το υ  Μσ· 
κροχωρίου με +τσΛυψη κρ« ?ο 
ο ρ . » ro iv D tip v ia . τ ιμ Λ  
?>OÛQ 000
ΠΰΛΰΥΝΤΑΙ χοταοΐήμπτα 
επ ί της Α ρ ιρ το τέλο υ ς  ηο /ιυ-
ιερ ο ύ ς  «co tooxtunc e i  τ μ·. 
S 5 t.w
ΠΟΛΕΙΤΑΙ Ο ιχόπιόο γιοιπο- 
* ό  su ta io lo  342 τ.μ.
ΠΟΛΕΙΤΛΙ αγροτεμάχιο 3 
d tp . περιοχή Μ οκροχω ρίουε- 
ιρτσ χροττόν ρΰόόκ ινο  π οκ ι- 
fSio Ç8ÉPT κοι ΚΛΑΤΕΠ 
0»κΰ  &4τ.μ. με ο ικόπεδο 
&S0 Ιμ . 13 500 0CÇ 
ο ικ ό ί ΐ ίδ ο  750  τ.μ . τ ιμ ή  
4 .500 000
Κιορσ ι̂ 27 οτρ. ηϊοω οπό 
ι ο ι α ε ο
Οικόπεδα οτσ f l io f lo tó  &0θ 
t -μ. κο ι 500 τ.μ 
ÊNOFKIA7ETA1 YOO'ptiO 38 
τ.μ . κοίνούρΥ'ΐο σε χώρα με 
o fiP a  5 Υ ο ο ρ ε ίο  επ> της Αρι- 
σ το τέήο υς  t î ï â .
ΑΣΦ ΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ - ΠΥΡΟ Σ* ΑΥΓ/ΙΧΜ * 
Ν ^ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ια ΓΟΔ. ΒΟΗΘΕΙΑ * Μ ΕΤΑ  
^ Ε Σ ^ Ο Π Η Σ -  ΠΡΟΣ. ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
SZΗΓΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ η ΝΕΑ με γνώσεις πλπροιρορικής 
για το τμήμο πωΛήοεωγ εταιρείος μπχονοογάνω· 
σπς tou Νομού, θα προτιμηθούν άτομα μ£ πμου- 
nnpçoia σε ανάλογη θέση. ΠΛηροιραρίες ota 
ΐπΛέτρωνα 0332 * 26194. 22.S28 κοι 0331- 22322 
* 22051.
Ο ΙΚ Ο Δ Ο Μ ΙΚ Ε !: Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Ε Ε 1Ε
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ tou  XpgaiOU
Π Ρ . Η Λ ΙΑ  1 - Β Ε Ρ Ο ΙΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΕηΑΓΤΕΛΜΑ7ΙΚ0Γ ΙΟΟγίκίς >*V ^00 i  U O tnv Ay. Papo-
οχευΛ  σ ιο  Πσοο Κιόσκι
ΚΑΤΑΠ^Μ Α 90 t.U . « η ν  ο ό ό ΐό ν ω ν ο ς  ε ιο ιμ ο κ α ρ ο ό ο το
ΔίΑίΛέΡιΣΛίΑ ρ χη νο δ ό Υ Λ να νη ςο ε  υπό ανέγεροπ  t3i«oôourt
με ηόοκινγΕ σε υμές ηροοιιές
ηοΛΕΐΤΑί ο κ ό η εο ο  900 ι.μ . περίπου μ ε άδ ειο  ονεγεόοης 
Ο ικοόοΐ/nc ν<α tp ió po tp o  ο ίκημα  3 3 9  τ_μ. ο  όρο φ ος  κα> υπ ό­
γε ιο
MACA7I 330 τ  μ. μ ε  ΑΟΟ τ.μ . π οτάμ ι κα ι 200  ι .μ .  υπ όγειό  
ατπν οδό  Θ ε ο /ν κ η ς  ΛΟ
ΕΠΑΓΓεΛΜΑΤικΡΣ ίΤ Ε Π Τ  σε ον£γ ί.ιρομενη  ο ικοδ ομ ή  ατπν 
qóó θ εο η ^κη ς  αο .




" IATPEJ0  * ΚΤ Η Ν ΙΑ Τ Ρ ΙΚΑ  
Φ Α Ρ Μ Α Κ Α  * ΤΡΟΦ ΕΣ 
Λ. ΑΝΟΙΞΕΠΣ 1 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ, ΙΑΤΡΕΙΟΥ 74.234, ΟΙΚΙΑΣ 25.2S2
ΕΝ0ίΚΙΑ20ΝΓΑ| Ó0C \pû 
veio Βεν^ίλου i inovw 
οπό Γην Γενάτη Τρόπεςοι 
κοι Αγ. Αντωνίου î ¿nó- 
vù) από την Εμηοριχό 
Τράπεζα! 75 τ.μ και 35 
X μ ovtictoixû. Πήπρ 
tnfi, 24570 ÍM1I
ΕΝΟΚΙΑΖεΤΑί μηοιόριο α- 
ναιΐιϋΐαηριο οε όαοώόπ 
περιοχή otn ΜεΛιΥη ΐΚο* 
ίΠΌΐ με όλο τον εξοπλι­
σμό flñnp, τηλ. 6478Î 
ίώρες τργοοίος)
EN0JKIA2FTAI κτιίμο οτην 
ntpjoxrt Γορσντόβρυοες 
crm 8ÎPOIO γιο επιχείρη­
ση. hrtnp. ΐι>λ. 73410 (5 
μ μ * 7 μ.μ ) ΙΜΐΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟισμερίΟμΟ 
γωνιακό 12ο τ.μ zoco» 
ΤρεμπΕοίνος κοι κόνι­
τσας 15. ΠΛηρ τπη. 
23506.
ENOÍKIAZETAI γρόιρείο 30 
Ι.μ. σιην Κεντρικής 75 
ίηαλιά Ειοογνίλιό) ιοα- 
«,ΤΙΟ. Πήπρ trm. 20293 
και 21794
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ όιομέρισμα 
100 t -μ oto Πσοακιοοκι 
με κλειστό γκοράζ 
ΠΛπρ. in fl. 70976 κοι 
29523
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εηογγίΛμα- 
ιικός χώρος 125 τ.μ. Βε· 
νιζέλουκοΓ Eflriác γωνία 
T7QC όροτροςΐ Πήηρ, 
tnfl. 23QS1. 21301 και 
25D6S.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κοιόοτημο 
επί της oóoú Kutóuvíou 
14. 120 ι.μ ,  50τ.μ. πα­
τάρι κοι 20 τ.μ. αποθή­
κη ΠΑπρ. τηλ ?Β?13 κοι 
27909
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άιρμέριομα 
96 ι.μ. στον 3ο ορ. γισ 
πρώτη φορό με αιομ 
θερμ βομένο με και­
νούργιο Ιίίιόν ιο  «οι 
μποιλερ. γϋρω * γύρω 
μπαλκόνι, πήηρ tnrt 
65732(ΜΙ!
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εηογγίΛμΰ- 
ιικός χώρας 35 τμ  με 
υπόγειο κοι WC. 75 τ.μ 
επιχηςβενιζξήου 46 έ· 
VOVTI I  Μ ΜΠΑΛΗΣ. 
ΠΛηρ ιηΛ . 0331
71166. 70996. 72 5C4 
και 03 1 - 221754 (COPEC 
νροςιειου! και 031 
222Π9 <απογεμμ ω- 
PeC)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χΟΙΟΟΟψΟ
20 ι.μ  με notap! ίο  t  μ 
ανοκόινιομίνό ατιιν οδό 
□Λα τόνων 20 - Βέροι η 
iKOYtû mn Δημ. Λγορόι 
ΠΛηρ. Ιπλ. 81910 κοι 
81980
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ÓUO γρο- 
<ρεία Otgv 1ο και 2ο ορ 
στην οδό Μ Αήεξον· 
όρου 87 ποήοτελούς 
κοτοοκευής ΠΛηρ. tnft 
72015 και 24444 κ Δοφ- 
vûfloufto Βέρο«.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ όΐσμερίσμο 
105 t  u. κολάρο ΟΙΠΥ ο­
δό Ειρήνης 1 - ΒίροιΟ 
(2ος όροιποςΐ rjftnp 
χηλ. 2251?
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ όιΰμερισμό 
60 Τ.μ 2ΛΚΛ AplOtí ιδού 
S.óitiftoorovΑγ Νεκχό* 
ριο. περιρχπ Ποηογον.
Πήηρ in ri. 7103· 
7 1 955  κο ι 7 3 7 ?0
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
ΌΒ t  μ. 3ος Op τίμό 
95 000 το μόνο στην ο- 
δό ApiOiT'fiOU 5 οι πν
περιοχή Πόπογομ. σπε- 
ναντι σπΰ tov Αγ. fíe- 
κ ιορ ιο . Πήπρ τπή. 
71031 ώρες Ypcjíilou 
73720 * 71955.
ΕΝΟΙΚΙΑ2ΕΤΑΙ όιομέριομο 
100 ι.μ στην ηεριονή 
Αγ Αντωνίου otn Βέ· 
OOJÓ. Ππηρ. tílft. 24727 
και 71146 <Μ1>
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ όιαμέρισμα 
9Β ι,μ. 3 δωμάτια ένοντι 
βυζοντινού Μουσείου, 
4οςορ. πονορουΐκή θέο. 
ΠΑηρ. τηλ. 45135 κοι 
41JS4
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μοναξί 21 
Τ.μ. otnv Αγ. Δημητρίσμ 
2 [απέναντι ρηό tú κοι- 
νούργιο Δημαρχείο! 
Πήπρ. ΤΠΛ. 20 670. 
60 607 (Μ1Κ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δ0θ ΰΙΟφΟ* 
ρετικό γραφεία, κοί- 
νσύργ«α45τ.υ τσχοθε- 
να γωνισ ΒενιζέΛου . 
Κονίτσπς ίπρόασοιπ otn 
Εενιζέήουι, 4ος όρ.. με 
ξεχωριστές τουσΛετες. 
Τηλ. 70.996,
64 732  (Ε?Ι
ΕΝ0ΙΚΙΑΖΕ7Α1 επσγγ'εΛμσ- 
titóc χώρος 90 τ.μ,. και­
νούργιος με ómftrt τουα. 
Νέτο, γωνίο Βενιςέήου · 
Κονίτοπς tnpócx5ilin Bé- 
νιζεήοοί 4ος όρ. ΠΛηρ. 
tnft. 64 212, 70 996 Βέ­
ροια.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ karóotnpa 
75 τ.μ. με υπόγειο κοι 
ηοτόρ» ólnfta σηό το ρε- 
βανί Κόχή ιού ρου επί της 
Κεντρικός ΤηΛ 22.70? 
ίΠίΚΟΐ κοι 61.115 ίαήό- 
YÍUWOI.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Χωράφι 12
στρ. ηοοστικό otnv ηε- 
ρισχπ κρεόβοτό Βέ­
ροιας. ΤΐιΛ. 0462 
41 564. από Β.00 η.μ - 
0,00 ο μ και 8.00 μ jj. ■ 
10.00 μ μ.) ΙΜ11.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
παλειται imxovaxi d .t
YAMAHA 50 KU<3. Οί. ΠΟ- 
ftO κ α ή ο  x o t f t o r o a n  
t lf tn p  t n f l  70627 ώ ρ ες  
no coot π μαιών
ΠΟΛΕΙΤΑΙ flA l fiorlno 1300 
cc επαγγεΛμοπκο 
ΠΠηρ. rn f t .  74605 .
ΠΟΛΕΙΤΑΙ α υ τ ο κ ίν η τα  PO 
BEPAK.I ΙΟΓΤΓΝ ΜΠ«>] 
τ ρ ο κ ο ρ ιο μ έ ν ο  εμπρΟ 
οθιο δ εξ ιό  γωνκ> * κο ι- 
νούρ γ ιπ  ήσαχιχο. ρπ διο- 
κσοεχόφωνο, jsd.ooo 
δρχ. Πήπρ. m il. 24303
ΠΟΛΕΙΤΑΙ MITSUBISHI 1600
cc μ€ Επογγεηματική ό· 
δειο σε nofni χοΛή κογο- 
Otoan- Τιμή 500.000. 
ΠΛηρ. toft 63801 8 ί- 
ρ ο ιο
ΓίαΛΕΐΤΑί ΗΟΝΟΛ CIVIC te -  
tpa9uOO 1600 CT 1?5 
ps με ηοΛΛδ εξιρόμονι 
1993. nftlip. xnft 0331 - 
62958 108 00 18.001 κ 
Γιοννης
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ SUPER ΑΓΟΡΑ
Μ ΠΑΡΜ ΠΑΡΟ ΥΣΗ
1 0  XtAiOMETPO ΒΕΡΟΙΑΣ * ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΗΛ. 21 .609 . 25.Λ 57. ΡΑΧ 21 .609
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚίΑΚΕί ΚΑΙ ΕΝΤΟΙΧΙ. 
ΕΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. MIELE - OE DIETRICH - SIEMENS - ZAND SSI ■ 
StLTAL - KEIVINATOR · SONY - CONTI κ.λ.π.
Τ ΙΜ Ε Σ !!! ΠΟΛΥ Χ Α Μ Η Λ Ε Σ  - ΠΡΟ ΤΗ Ν  ΥΠ Ο ΤΙΜ Η ΣΗ  
Μ Ε ΓΑ Λ Ε Σ  ΕΥΚΟΛΙΕΣ Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ
ΕΠΑΓΓΕΛΜ ΑΤ ΙΚΟ Σ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΤΑΜΕ/ΑΚΕΓ ΜΗΧΑΝΕΣ * ΖΥΓΑΡΙΕΣ - ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΕΣ - 
ΤΥΡΟΤΡΙΦΤΕΣ · ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΕΣ ~ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ κ.Λ.η,
ΕΙΛΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΚΡΕΟΠΟΛΕΙΟΥ - FAST FOOD K.ft.n. 
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο  ΚΕ ΡΜ ΑΤΟ Δ ΕΚ ΤΗ Σ Μ Ο Ν Ο Ν  1 2 5 .0 0 0  ΔΡΧ
1ος ΟΡΟΦΟΣ
ΕΧΟΡΟΥΧΑ 10R0 - Μ1- 
ΝΕΡ6Α - ΗΛΙΟΓ. ΚΑΛ­
ΤΣΕΣ. ΧΑΛΤΧΟΝ, 
ΠΙΖΑΜΕΣ, ΦΟΡΪιΙΕί. ΠΡΟ­
ΣΟΨΙΑ. ΣΙΜώΟΝΙΑ, ΚΟΥ- 
δΕΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ
Τ ΙΜ Ε Σ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
Και nofifla qflna σε noñú χαμηΒές τιμές 
ΑΑηθεια;; Τι περιμένετε;;
ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΙΙΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑ
• 1«
ΠΟΑΣΙΤΑΙ KAMASAK! 900 
ΝΙΝ7Α σε noftu «cariit κο· 
τάστοσπ κοι noflu καΛή 
τιμή Oñnp.tnft QJ31 . 
20739 ίμετδ Τις 3 το ο- 
π ό γεμ ίισ ι
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ηοΛΕΐΤΑί σόυΰΑοτξιδικτίμε
οταόεριϊ ηεάοτείο στην 
οόδ Μ. Αήεξόνδρου 54 
οε noftû koflrt tiurt. 
nftnp. xnft. 64664 ώρες 
11 η μ. - 3 μ.μ. κοι 6 μ μ 
• 11 μ.μ.
ΠΟΛίΐΤΑί έτοιμη επιχείρη­
ση ή και μερίδιο αυτής 
otnv οδό κοτνανεωργό- 
κπ ιππόδρομος1 ^iflnp. 
tnft. 093-4351?I και 
29077 ΙΜ11
ενοικιάζεται ταβέρνα στη 
Λίμνη στο ΖερΒοχώρι με 
nfiiipn εξοηλιουό
nftnp.tnft 10Ϊ32Ι 47215
ΠΟΛΕΙΤΑΙ επιχείρηηιι κοφε · 
τέριο σε κενιρικό μέρος 
atn Βέροια ΠΔηρ. τηη. 
71196
πωλείται επιχείρηση ρ ζη­
τείτο! ouvitmpoc oc to- 
Gfpva 70 βέ αεων κσι 60 
Bi σεις κήπου, nfl no ως 
Εξσηίΐιομξνο ΠΛηρ 
tnft 62078 κοι 094- 
BO5451.
πωλείται επιχείρηση παιδι­
κών - όοηυοτικόν ηδγω 
ονοχώρηοπς flftnp enft. 
2S942 10-12 O U. «Ol 
7B527. 6-8 μ.μ. Bí COKj
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μοΛχουοηορ- 
τες οε οΛόυμίνιο και ξυ· 
fio και παράθυρα, nftnp. 
tnft 97515
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕξΟπΑίομόςκοΐΟ- 
στημοτος. ροφια κοι 
φωΐιοιικό σε τέΛεισ κρ· 
τάοτοση. Τιμή ευκαι­
ρίας. ΠΛηρ, tnft, 093- 
371418
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 μηιλιόρδΟΟέ 
noftû «ωδή κοτόστοοη 
και ¿va ûfftâK» σχεδόν 
χΰΐνούρνισ nftnp toft. 
28612 κ Σάχη
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ÇEOOftlOUOC ι
oiintopiou οτην Κοο 
οόνόρο Χαηκιόκης 
ΠΛηρ. tnft 7001 Bf MU
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο εξοηΛιδιιΰε 
Κσφέ οβίήιοιήριο* στη 
δεροιο ΠΛηρ tnft. 094- 
779537 K0J 26954 (Μ1>
ZHTÊiTAi δάσος για ενοίκιο- 
on εκια αης 70 εως 30 
οιριμ. στην περιοχή γύ­
ρω από τη Βεροκι. ΠΛπρ.
inri 65978 κοι 99043 (Κ.
Δημήτρηΐ.
pont βαιλΕρ κουτάβια σηο
Yiyavt όσωμους νανείς 
nwfloOvtci. ΠΑηρ. τπη 
0332 · 26177
ΠΩΛΕΙΤΑΙ nftcKTpovikii ζυ· 
γαριό οΔοκοίνουργια 
oto ko<p¿ "ηβατείο-. 
ΠΠαρ. tnft. 71051 χίΐι 
61223.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μετςχειριομέ- 
VO βιομηχανικό ψυκτικό 
μηχονήματο, πτοτιχδ, 
ηήεκτρομοιέρ διοφό- 
ρων ίππων εισογωγής 
flftnp tnft 29CS5 κ 
Mnounn Μετοίο
"VERIARTïSTI*
Την Δ ευτέρα  11 
ΜοΙου Otl< Θ.30 μ.μ. 
θα πραγμοιοποίηΟβί 
ouvauflía με χηνορχη* 
οιρο κιθαριστών 'Veri 
Artlstl" της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ποίΐιτι- 
ομού Βέροιας με έργα 
για aóflo κιθάρα που 
θα παρομοιάσουν τα 
μ£Λη της ορχήστρας.
Ga ακουατοΟν ¿ρ\Ό 
ίων Μ. Χαχζιόάκι, L. 
SroY/er, L. Μ027αni Η. 
Villa i.oOOS. Β. Μπομ-
νχαϋνη κ.α.
κ ορχήστρα α ποτέ- 
fle ito i από gaOntec 
ίου  Δημαχικσύ Ωόείοιι 
Βεροίσς. Κίνητρο \ ί ο  
την ίδρυσή ιης αποτέ- 
ηεοε η δημιουργική 
συνύαορ?.^ των μαθη­
τών καί το ιδιαίτερο η- 
'χοχρδιμα nou
προκύπτει οπό την ου- 
μηρο^η ηοΛήών κι6ο- 
ρ ιατώ ν Είσοδος
ελεύθερη
ΙΕΛ. 8 ΛΑΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 9  ΜΑΙΟΥ 19?
Αυτοεξόριστη με Ολυμπιακό!
Η αυλαία του πρωταθλήματος στο ΟΑΚΑ I 
για την φ ιέστα τοο θρύλου
Σύνθεση ανάγκης με ΠΑΟΚ
Γράφει ο Αημήιρπς Β. ΣαζακΑιδης
Οταν π ΒΕΡΟΙΑ μετά 
m u kqtoηλπκπκπ της πο­
ρεία  εξαοφάλιz t κα ι μα­
θηματικό την παραμονή 
ou iv  Α ' Εθνική, ρίχτηκε 
στην ποδοσφαιρική συ­
ντροφιά οαν αστείο. Ano 
κείνη  m  μέρα, όμως, κύ­
λησε ηο?ιύ νερό στ' αυλά­
κ ι,  ίο  α σ τε ίο  ¿ γ ίν ε  
σοβαρό και το σοβαρό 
γεγονός....!! ί
Η ΒΕΡΟΙΑ ο ιην  ούλο ία 
ίσο πρωταθλήματος θα υ­
ποδεχθεί το Βράδυ της 
ΙΒ η ς  Μ α ϊου  σι Ο Ολυ- 
μιιισκό στσδιε» ιον  πρώ­
τα Ολητή Ολυμπιακό. Ετσι 
Ο) Πειραιώτες θο έχουν 
την ευκοιρ ίο σαν φ ιλοξε- 
νοημένοι - γηηεδουχοι να 
πανηγυρίσουν rnv kcuó- 
κ ιηση ίου  τίτλου γιο δεύ­
τε ρ ο  σ υ ν ε χ ό μ ε ν ο  
πρωτάθλημα.
Η 6l€UKÓñUVOn:..
... της ΒΕΡΟΙΑΣ, αος 
ορέξεις Ιων ’’κόκκινων’“ 
επιστημόνων δεν έχει να 
κάνει με πράξη αγαθοερ­
γίας αλλά με μία καθαρό 
ο ικονσμ ίσ ίικη  θεώρηση 
, τίνν γεγονότων. Σύμφω­
να με τις πιο o w tn p m i- 
κ ές  η ρ ο β λ έ ψ ε ις  η 
‘ Βασίλισσα" θα βάλει οτο 
τ ο μ ε /ο  τη ς  π ερ ί το 
2 0 ,000000  δρχ. κυι με 
τις πιο αισ ιόδοξες κουτό 
σια 35.000.000 δρχ.Ι
Είχαμε υποστηρίξει με 
ενυπόγραφο σχόλιο την 
Πρωτομαγιά, πως 6α ή­
ταν ευχής έργον ο ψανσ- 
τικότερος ίσως φίλαθλος 
της ΒΕΡΟ ΙΑΣ Βοοίλης 
Τσαμήτρος, νο καταφέ­
ρει τελικό να νικήσει τον 
Πρόεδρο της ΠΑΕ για να 
μην κάνει λάθος. Και αυ­
τό γ ιατί ιιολυς κόσμος εί- 
χε ε κ φ ρ α σ τ ε ί με 
δυσφορία για το ενδεχό­
μενο υλοποίησης μιας τέ­
το ια ς  α π όφ α σ ης  που 
ουσιαστικό κάνει ίο  κέφ ι, 
το χοτήρι στα μεγάλο Ο ­
λυμπιακό.
Λόγω του ότι το πρωτά­
θλημα ολοκληρώ νετα ι 
ΐη ν  άλλη εβδομάδα, δεν 
θα έχουμε την ευχατρίο 
νο και αγρό φούμε τυχόν 
αντιδράσ εις  ίου  φ ίλ α ­
θλου καινού της "Βασί- 
λ ισ σ α ς ’1. Πάντως» 
αναμένονται να είναι αν 
όχι δυναμικές» τουλάχι­
στον κ ινήσ εις  α δ ια φ ο ­
ρ ία ς  ε ν ό φ ε ι ίω ν  
εισιτηρίων δ ιαρκείοςτην 
επόμενη περίοδο.
Τα ευτύχημα στην όλη 
υπόθεση είναι πως ύα με­
σολαβήσει η νεκρή πε­
ρ ίοδος του Ιουνίου κοι 
υπάρχει η δ ιν α ίό ιΐη α  να 
εκτονω θεί οποιαδήποτε 
κατάσταση.
Η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ...
... ωσηίσο σε μία κίνη­
ση ρελάνς προς τους κα­
τό χο υ ς  ε ισ ιτη ρ ίω ν  
διορκείας, npotfüctat νο 
καλύψει όλο ία  έξοδα με­
τακίνησης κάθε ενδιαφε­
ρ ο μ έ ν ο υ , ενώ  έχ ε ι 
εξασιραλίσει χαι εισιτή­
ρ ιο . Γιο την μεταφορά 
μάλιστα όσων θέλουν νο 
ιιαρακ,ολουθήσ ουν τη 
φιέστα ιου  Ολυμπιακού 
στο ματς με τη ΒΕΡΟΙΑ, 
υπάρχετ η δυνατότητα να 
τοξιδέψ ουν στην πρω­
τεύουσα με μέσου της α- 
ρεσκείας τους (ακόμη και 
αεροπλάνο!), ορκε ί υο ε ­
νημερώσουν εγχαιρα την 
ΠΑΕέστοικοι μετηλειρώ- 
νιιμα cno γραφείο της.
Γιο την μετατόπιση (ης 
έδρας ο προπονητής της 
ΒΕΡΟ ΙΑΣ δήλωσε στο 
"ΛΑΟΎ
’’Υπήρξε ουνεργοσ ίο  
κοι τελικά κοινή αηόφα- 
«5X1", όρχιοε α Στ. ΓοΤτά- 
νος κα ι σ υ νέχ ισ ε  
τονί2ονιος "... ότι ό ιίο ιος 
σκέφτετοι το καλό ιης ο ­
μάδας νομίζω ότι Οα οντι- 
μειο>ΐιίϋεΐ με κατανόηση 
την ενέργεια αυτή. Ας χά­
νει και ο κόσμος μία θυ­
σία γ ια  ιθ  συμφέροντα 
ιης ομόδος και να μην 
ακο?ιονθήσει ακραίες εκ­





Σ ήμερα  όμω ς με 
τους ρυθμούς που α ­
ναπ τύχθηκαν σ ι ο 
ελληνικό  επογγ-ελ- 
μ σ ΐΐκό  ποδόσφαι­
ρο , έ γ ιν ε
καθημερινότητα κ» 
ε'ποιμε νάνοι η μεγά­
λα ε ίδ ιισ ίι, ίο  ση­
μ ε ίο  α ν ο φ α ρ ό ς . 
Οπως και νόχει πά­
ντως, θάρθεΐ λίγο 
αιφνιδιαστικό το νο 
βλέπεις όνον ποδο­
σφ α ιρ ισ τή, τον ο­
ποίο λ ίγ ο  πολύ 
συνήθισες στο βυο- 
σιν;, νσ αγωνίζεται 
ο ισ  γήπεδο όπου 
αυδρώθηκε, με την 
ασπρόμαυρη φανέ­
λα ιον  ΠΑΟΚ. Ο λό ­
γος για τον διεθνή 
λ ίμ π ερ σ  Γ ιώ ρ γο  
Κουλάκιώτπ, που σ ί­
γουρα και ο ίδιος Οα 
νιώσει περίεργα κα­
θώς civoi η πρώτη φορά που 0ο αγωνιστεί στσ Εθνικό στάδια κόντρα στη 
ΒΕΡΟΙΑ, Παρεμπιπτόντως ve αναφέρουμε κςη την μεταφορά του γνωστού 
πρακτορείου ΠΡΟΠΟ ιω ν Κ. &  Γ. Κουλά κιώτη, στη νέα  διεύθυνση κο ι στην 
οδό Βενιζέλου <13 {δίπλα οπό ιο  υποχαιόστημο ιης Αγροτικής Τράπεζας).
0 "στρατηγός"
πάντως προβληματίζε­
ται και για την άσχημη 
εικόνα ψυχολογικής και 
αγωνιστική της ομάδας, 
μιας κα ι εδώ κοτ καιρό 
απουσιάζει το κίνητρο 
κοι όλοι σκέφτονται τις 
καλοκαιρινές τους δ ιακο­
πές, αλλά και τα συμβό­
λαια που λήγουν.
Από το μέτωιιο ουιό, 
λοιπόν, to  νέο στοιχεία 
είναι ότι η ΠΑΕ επανήλθε 
στο θέμα ίου  Παγγαύρα 
κ<η παρουσίασε νέο Βελ­
τιωμένη προσφορά κο­
ντά στα 8,000.000 6ρχ.
Μ ε τον ΠΑΟΚ..,
... λοιπόν, to  αυριανά 
ματς είναι το τελευταίο 
ιιου Βα δώσει η BEPOÍA 
ως γηπεδούχος. Κίνητρό 
της είναι το γόητρο κο ι π 
ικανοποίηση των φ ιλά ­
θλων της με καλό ποδό­
σ φ α ιρ ο . Ε ξ α ιρ ε τ ικ ά  
δύσκολο έχει γίνει το έρ­
γο τον Στ» ΓαΤιόνου, ο 
οποίος δεν πρόλαβε νο 
καρεί γιο την επάνοδο 
των τιμωρημένων Μάλ­
λον και Τοολουχίδη κοι 
βλέπει πως ε ίνα ι υπο­
χρεωμένος να αντιμετω­
πίσει τον δικέφαλο ταυ 
Βορρά με σύνθεση ονό- 
γκης.
Σίγουρα απόντες από 
το μοτς θσ είναι οι γνω­
στοί τραυματίες Πακό?*- 
ίσ η ς , Τ σ ο υ λ ο υ χ ίδ η ς , 
αλλά και οι πρόσφατο» 
των Π έτχσθιις και Τσι- 
γΐόννη. Κοντά σ’ αυτούς 
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Ο  λυμ η »  κό ς -Α π ό λλω ν
Πανοχαϊκή-ΓίροοδτνυΚΛ
γίνεται ονπλητιιό ó ti η 
ΒΕΡΟΙΑ δεν έχει τον δυ­
νατότητα υο κατεβάσει 
ούτε Ιβόδο.
Auto τα ΐιρο8λήματα α­
πασχολούν έντονο  το 
"σ τρατηγό*. ο οπ οίος 
στην τελευτοία ουσιαστι­
κό χθεσινή προπόνηση 
(σήμερα έχει προπόνηση 
- χολάρωμαΐ. δσκίμοσε 
κάποια άλλο σχήματο, οε 
σχέση με ίο  λίγο Πολύ 
προβλιέψιμσ.
χαφ μηακ, ο ι ΣτάΙκο και 
Στεβάνοβπτς σι η μέσο ίο 
νραμμή και επιθετικό δ ί­
δυμο ο ι Π ρ ο τό σ ο φ  - 
Π ουροα ϊτ ίδης . Με m v 
προσθήκη των Δέλλιου 
κα ι Φσσίδπ στις θέσεις 
γκολκήπερ κα ι λίμπορο 
ο ντίσ το ιχσ , φ ά ν η κ ε  η 
12σδο της ΒΕΡΟΙΑΣ νο 
είναι έτοιμη. Σύντομο ό- 
μ*ις ο Στοίχο εξέφροοε 
;ις  δυσκολίες προσαρμο­
γής oro νέο του ρόλο κοι
αντικσιοστάθηκε α ^ 1 
Κουκοιτσέλα, ο ί311' 
πέρασε δεξ ί χαφ I1 
κοι ο  Πσ^οΟ ίΧΐς 
σαία γραμμή,
Κστω λοιπόν οπ' γ
Τις συνθήκες, ÓcV 1 
ρουμε νο θεωρή^^ 
κομμία εκ ίω ν  δύο |Γ* 
νοφερομενών ηεί>^ 
σεων, ως δεδ ο μ έ^ ' 
ο ι τελικές οποφσΐ^1’ 
ττ'ίκθυ\' σι ον ΓσίΚ1'^
Συγκεκριμένα χθες δο­
κίμοσε με τους Βοοτκους 
και στο σ ιό ιιερ  το υεσρό 
Νοτσσυρσ <^ς ηαρκνέρ 
ιον  Τσαλουχίδπ κοι πέ­
ρασε αριστερό χαρ μποκ 
του Μάλλον. Ο Δεμιρτζό- 
γλου στο ο ικογενειακό  
δήερμα έπαιξε σον κό- 
φ ιη ς , ο Πσγγουρος δεξί
Γ ΙΑ  ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ 
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ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜ ΑΔΕΣ 2 α ε ρ ο π ο ρ ικ ά  ε ιο ιτ ή ρ ιο  κα ι τα  ε ι α ι τ ι ^  
t o u  τ ε λ ικ ο ύ  κ υ π έ λ λ ο υ  Α γ γ λ ία ς  o t o  ΓΟΥΕΜΠΛΕΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΪΗΦΗΣ MQYHÔHI




Πέφτει σήμερα η αυ-
λοία πρωταθλήματος
°  κατηγορία ς με τους 
°γώνες της 34ης μέρας.
^ ΐο Τρίκαλα, ο Μεγας 
Αλέξανδρος υποδέχεται 
:ο γειτονικό κλειδί και με 
ν[κη ^έφετυι ηρωταθλη-
KOI out βαίνει m nvû '
Εθν«χι\, ύστερα από επί- 
πολυετείς προσπά­
θειες,
Δ'οικοΰντες και οηα- 
έχουν ετοιμάσει
τελευτα ία  αγω νιστική  σ την  €Γ κατηγορ ία
ΓΥΡΟΣ...ΘΡΙΑΜΒΟΥ
σήμερα στα Τρίκαθα, σε περίπτωση νίκης επί του Εθνικού Κθ.
Η Αλεξάνδρεια που υποδέχεται 
το Διαβατό, ελπίζει μόνο σε...θαύμα
γιορτή που θο κροτήσει 
μέχρι σργ<* το βράδυ, ον 
φυσικά, άλα εξελιχθούν, 
χωρίς... απρόοηΐο, όπως 
α υτό  του περοσμένου 
Σαββάτου, με την Βεργί­
να να αποσπά ισοπαλία 
από την Αλέξανδρέγο. ελ­
πίζοντας τώρα μόνο σε 
ένα Οαύμο σε ένα θαύμα. 
Υπήρξε τις τελευταίες με'- 
ρες ένα κλίμα απογοή­
τευ σ η ς  κ α ι
αλληλοκατηγοριώ ν που
Α Ν ΑΚΟ ΙΝ Ω ΣΗ
Απο τσ νΖ ϋ ,Π .Κ .Μ . ανακοινώνεται ότι όλοι οι 
μέλπ ίου  Συνδέσμου του πρέπει μέχρι 
ϊη? 20 Μοϊου 1998 ημέρα Τετάρτη, νο έχουν 
^οΒάλει τις δηλώσεις προσφοράς υπηρεσιών 
^  ι^ν  Σύνδεσμό τους (ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ή ΜΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ) περιόδου ϊ 998-1999. διότι αι> 
^  °ποσιαλλούν μό«ρι Της 22 Μαϊου
1998 στην ΟΔΠΕ.
^ με της Δηλώσεις, οι οποίες θο υποβλη- 
λθυν Ουΐο,1ροσ<οπως, υποχρεούνται νο υιτσβόλ- 
QV>V tQ κ^ ω θ ι δίχαιολογητικά:
• Ιατρικές βεβαιώσεις για εξετάσεις σπσ για- 
^Ρ °1ι*ών Νοσοκομείων (παθολόγος, ο- 
μ^ατρος, καρδιολόγος)
2· δραχμές 2.000 γιο ΚΑΔίΠΌΔΠΕ
* Τη ° υνδραμή τους 
4 Α’η -’ °  ε^ουν ταχτοποιήσει όλες τις ο ικονομικές 
υποχρεώσεις αΠ£ ποοοσιά αγώνων κ.λ.ιι, 
ιον  Σύνδεσμο
r. «  τηυ ανωτέρω ηρΕτρομηνίο ΚϋίψΙΟ ΔάΛω- 
απ $£ν θα viVc, 6cM ri/
Εν
. . .  rtíia Γ<ου δηλώσεων ευρίσκουται σια γρα-
φεΐ0^  Συνδέσμου.
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Λ Α Σ Κ α ρ η γ  Ρ Λ ν ΐΛ Ρ ? η ν
δεν αποκλείειαι να επη­
ρεάσει Ρς εξελίξεις σε ό ­
λους τους τομείς.
Μ τρίτη της βαθμολο­
γίας ΑΕΓϊσνιίων αγωνίζε­
ται στη Χαρίεσσα με ισν 
ίδ ιο  τρόπο και σκοπό που 
αντιμετωπίζει (και θα α ­
ντιμετωπίσει) ομάδες σε 
φ ιλικές συναντήσεις. Οι 
"κιτρινγ·^)^.^ ολοκληρώ­
νουν τ ις  υποχρεώσεις 
τους έχοντας την ικανο­
ποίηση ό ιι παρουσίασαν 
ένα νεανικό συγκρότημα 
που πρόσφερε πολΰ κα­
λά θέαμα διατηρώ νιος ε ­
παφή με την κορυφή.
Την ίδ ια  ικανοποίηση 
πρέπει να νοιώθουν χαι 
σι παίκτες της Μαρίνας 
(μαζ ί με τους δ ικα ιού ­
χους κα ι τον τεχ ν ικ ό  
τους) που τερματίζουν
στην 4η θέση, ότι και να 
γίνει σήμερα με τα Λευ- 
κάδιο. Λόγοι γοήτρου ό­
μω ς επ ιβ ά λ λ ο υ ν  την 
θέληση για τη νίκη και 
μία καλή εμφάνιση.
Και οι τέσσερις υΐιόλσι- 
πες συναντήσεις έχουν 
ξεχωριστό ενδιαφέρον, 
ενώ θα πρέπει να επιση- 
μανθεί ότι λόγω του αυ­
ριανού αγώνα Βέροιας - 
ΠΑΟΚ για τη νΑ ' Εθνική, 
η αναμέτρηση Δόξα Μ. - 
Βεργίνα θα γίνει σήμερα 
στις 5 μ,μ. και στις 7.30 
στο ίδιο γήπεδο, ο Εθνι­
κός Μ. θα υποδεχτεί τον 
ΓΙΑΟΚ Αλεξ. στο αποχαι­
ρετιστήριο παιχνίδι της 
διοργάνωσης.






Αλεξάνδρα ισ*Δ ια&αιάς 
Ντισέλι· ΑχαδπμίσΜ.
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Ειρηνοΰπηλίι .........   -
-  i t .
ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ
f e * .  Ω \
™ ζ ; ξ ί :
Λαϊκοί Ιππικοί αγώνες
0 Δήμος Ειρηνοάποθης και η Κοινότητα Κου­
λούρας όιοργρνώνει Λαϊκούς Ιππικούς αγώνες 
με ελεύθερη οϋμμειοχή. οι οποίοι θα δ ιε ία - 
χθαύν 10 Μαϊου 1998.
Η αφετηρία Οσ είναι από το  Δημοτικά ονα- 
φυκτήριο τον Δήμον.
Γιο περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφω ­
νο 0532 ♦ 48.012, 0351 - 97.217.
•  ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ 
R0YAL ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΥΨ ΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
• ^ Ι Ε0ΛΗΨΕ1Σ \  ΑΡΡΑΒΩΝΩΝ - ΓΑΜΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ J ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ 
»  ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ Η/Υ 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΤΙΓΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ KODAK IMAGE MAGIC
m. ^ Γ γΠΩΣΗ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ή ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
•  Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ  : Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ  Μ Η Χ Α Ν Ε Σ  - 
Μ Η ΧΑ Ν Ε Σ  Μ ΙΑΣ Χ Ρ Η ΣΗ Σ - Β ΙΝ ΤΕ Ο Κ Α ΣΕ ΤΕ Σ  - 
ALMBUM - ΚΟΡΝΙΖΕΣ · ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ 
ΓΚΑΜ Α ΣΕ FILM ΓΙΑ  Ο Π Ο ΙΑΔΗ Π Ο ΤΕ ΣΥΝΘ ΗΚΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΙΝΔΟΥ ή ΑΝΟΙΞΕΩΣ ΤΗλ.: (0331) 73477
à
Kodak
^ s X P ñ ^ S M nSSS
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟ ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΟΣ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΑΧΙΛΛΕΑ ΑΛΑΤΣΙΔΗ
ΤΗΛ. 0331  - 28291  V '
j ΣΕΛ. Í0 ΣΑΒΒΑΤΟ 9 M AI0Y 199»
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Πως κερδίσαμε
1 ΕΓΙΝΕ ΧΘΕΣ ΤΟ ΠΡΩΙ | την ΟΏυμπιαδσ
Σύσκεψη στον Δήμο για 
την ομαλή διεξαγωγή 
του αγώνα Βέροιας - ΠΑΟΚ
ΠΟ ΙΑ ΕΙΝΑ Ι ΤΑ Μ ΕΤΡΑ  ΠΟΥ ΟΑ ΛΗΦ ΟΟΥΝ
Π ρ σ νμ ο ιο ΐισ ιή Ο η κΓ
χθες <πο Γρο φε κ> ι συ Δα-
ydpxou Bcpoioç, σΟοχε- 
ψπ Λ οποίο έ χ η  ως θέμα 
συζήτησης ιου ογώνο 
ΠΔΕ Β έρ ο ια  * Π Α Ε  · 
Í1A0K πουΟοπρσνμσιο- 
uomDtí οιο Εθνικό Σιά- 
6ΐΟ Bcpoiuç την Κυριακή 
10-5-1998. ώρο 5 μ. μ.
Βασικό αντικείμενο ιης 
σύσκεψης ncûv ι\ λΓιψη 
προληπτικών μέτρων γισ 
ιην ομαλή Οφιξιΐ οπιιν πό­
λη των φιλάθλων ιπς φι­
λόξενο V|lCfης ομάδας, 
cnv χωρίς ιιμοΒλήμοια 
nopovofo ιούς <ηην πάλη 
time, να μη βιαιοροχΟεί π 
¿ωή ίων κατοίκων ιης και 
vu μην ηροξενηθουν ζη­
μίες καθώς και ιην ομαλή 
παρουσία όλων χων φι­
λάθλων σκς κερκίδες ιου 
ΒΟνιχοΐ; Σ ια6ίου  Βέ- 
ροιος.
Στη νύΟΗέφη ήτον ηο- 
ράνιες, ο Δήμαρχος Βέ­
ρο ιος {|Κ ηρωισθονλΛτ 
ίου οι ιοίου έγινε ιι σύσκε­
ψη). οΛοίννομικός Διο> 
θυνιιΐς  Ημαθίας, οι 
Διοικιηές Ασιυνομι-
ΚΥΚΛ0Φ0Ρ1ΑΚΕΣ ΡΥΘ Μ ΙΣΕ ΙΣ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΒΕΡΟΙΑ - ΠΑΟΚ
Οι κϋκλοψ οριακές ρυθμίσεις πσο θα ληψϋοιίν από ιην 
Αστννομικιί Διεύθυνση Η μαθίας, στο πλαίσιο του αγώνα ΒΕ- 
ΡΟ ΪΑ £ - ΠΑΟΚ. με ευθύνη του ιμ ιίμ α ιος Τροχαίας Β ερο ιος 
ei'uoi οι εξής:
1. Απαγόρευση στάθμευσης και κυκλοφ ορ ία ς π ερ ιξ  ίου 
Εθνικού Σταδίου Β έροιας ήτοι Ο δο ί Σταδίου - Παυσανίου.
2 . Η κίνηση από Βέροια π ρ ο ς Ν άουσα, θα γίνεια ι από 
Ατανοβρόκι και μεσ<*> Καλής Παναγιάς.
3 . Η κίνηση αιΐό Νάουσα ιιρος Β έροια θ α  γίνεται ανιίστρο- 
<ρα.
4 - Η κίνηση τ<ον μεγάλτυν φορτηγώ ν και τω ν λεω φ ορείω ν 
θα  γίνεται μεσω  της Ο δού Παυαανίου.
5 , Εναρξη tcav μέτρων Τροχαίας και τω ν κυκλοφ ορ ια κω ν 
ρυθμ ίσεω ν από ώ ρα  14-00 π ερ ίπ ου  τη ς Κ υριακής 10-5- 
1998 .
κηΟ Τμήμα ιος, τον Τμή- 
μοιος Αυφολείος κο ι ιοι? 
Τμήματος Τροχαίος Β ί-
f^o^oς, ΓκιιράπωΠύΐ ι ΐ ις  
ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ κα ι τκ ιιρόν
ιχυποι ίου Σ.Φ . ΠΑΟΚ 
Βέροιας που παρέςπηοου 
ο ι«  ο ΰ ιχ ιφ η  μηυφερο- 
ν ια ς  κα ι ά σ ο φ η ς  ιπς
Ο Σ.Φ. ΠΑΟΚ Βέροιας 
για τον αγώνα 
της Κυριακής
Ο  Σ ύ ν δ εσ μ ο ς  Φ ιλ ά θ λ ω ν  Π Α Ο Κ  Β έ ­
ροιας κ α λ ε ί ίο  μ έλ ιΐ του  κ α ι τους φ ίλ ο υ ς  
του Π Α Ο Κ  από την π εριοχή, να π εράσουν  
οπό το γρ α φ είο  του, Α ν ι. Κ ο μ ά ρ α  19, 
τη λέφ ω νο  2 9 .1 6 6 ,  γ ιο  νο εν η μ ερ ω θο ύ ν  
για  θ έμ α τα  ίο υ  αγώ να με ιιιν  Π Α Ε  Β έ ­
ροια,
0  Σ .Φ . Π Α Ο Κ  Β έρ ο ια ς  π ο ρ έλα β ε τα 
εισιτήρια του αγώ να κο ι το δισθέτει αηά 
τα γρ α φ είο  του, κ α θ η μ ερ ιν ά , οπ ογενμο- 
τιυές ώ ρες.
ΠΡΟ ΕΤΑΤΕΨ ΤΕ 





ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΥΣΗ 
ΑΚΙΝΔΥΝΑ - ΑΜΕΣΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Α .Κ .Μ .Α .
Απολυμαντική  
Κεντρικής Μακεδονίας
Κοτσποηέμηοη ¿ντόμω ν  και τρω· 
κυκώ ν ο ε :  ΠοΛυκατοικίες, Κατασχή- 
μαιο, Ξ£νοδοχ£ίο κ.Π.η.
ΤΗΛ. 7 2 6 1 4  - ΒΕΡΟΙΑ
ΠΑΕ ΠΑΟΚ, 
Δ ιαπ ιστώ θηκε ό τ ι ιο  
κλίμα εν ό φ ίι ιπς δ ιεξα­
γωγής ιου  αγώνα είναι ή ­
ρεμο κοι fievcicvipéxouv 
λό γο ι γ ιο  δ ιιμ ιο υ ρ γ ίο  
προβλημάτων.
Πομ' όλα συιά η Αστυ­
νομική Διεύθυνση Ημα­
θίας έχει λάβει όλα τα 
απαραίιη ια  ΐφ σ ληη ίικά  
μέτρα ελέγχου και αστυ­
νόμευσης μέσο έξω 
οτκ> το γήπεδο, τόσο πριν 
οπό ιη ν  έναρξη ιου  αγώ­
να όσο κοι στη διάρκεια 
του αλλά και μετά τη Λήξη 
του.
Η Π Α£ ΒΕΡΟΙΑ οπά 
την ΐιλευρό της έχει κάνη 
έγκαιρο όλη την οηοραι* 
χητη προεργασία γιο ιτι 
σωστή διανομή ιων ε ισ ι­
τηρίων στους φιλάθλους 
κσι ógci συνεργαστεί για 
τοθέμσ ονχό με την Αστυ­
νομική Διεύθυνση Ημα­
θίας, με τη Διοίκησα IOV 
Εθνικού Σταδίου Βέροια, 
με τους οργανωμένους 
φιλάθλους ιπς 'Βέροιος- 
(Σ.Φ . Ό ύ ρ ο  4“ κοι Σ,Φ. 
Βεροίος) σλίά  και με την 
ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Στα ηλαίστο αυτό Οο κι- 
vttOcÍ  κα ι η ηαροεσΐβ <ου 
Σ.Φ .ΠΑΟ Κ Βέροιας υε 
σ ιι σφαρό ιπν ηροσέλευ- 
οη των φ ιλά  Ολκόν του ΠΑ- 
ΣΟΚ κα ι ιπν παρουσία 
τους otnv πόλη της Βέ- 
ροιος.
Σε ό ,ιι αφορά το ε*οι-
τΓιρκτ την αγώνο. σι ίαΛ0-
ιοποθετηθονν οπ ςθήρες 
'4 *  κο ι ’ 6 " {«τσιτπρια 
1.000 δρχ.). Στις υπόλοι­
πες Θήρες ιου  Εθνικού 
Σ ιαδίου Βέ<χ>ιος Οο ιο- 
ποϋετηθουν ο ι φίλαθλοι 
ιπς ΠΑΕ Βέροια κα ι oj 
υιιόλοιηοι φίλ.οθλοι.
Ο ι Θήρες του Εθνικού 
Σταδίου Βέροιας θα α­
νοίξουν ο ι η 1.00 ιο  με­
σημέρι κοι στις θΟρες Γ4* 
κοι *6 ' όπου 0ο ιοηοθε- 
ιηθουν* οι φίλαθλοι ιου  
ΠΑΟΚ 8ε θο t f  ιι τραπεί η 
προσέλευση oc όσους 
δεν έχουν ειο ΐΐήριο.
Σίσ εκδοιπριο ίου  Ε­
θνικού Σ ιαδιού Βέροιας 
θο πωλούνιοι εισιτήριο 
του αγώνο, ενώ άρχισε 
ήδη η προπτύλησιι αοιίπ- 
ρίωυ οπό η ρ ο κ ιο ρ ε ία  
ΠΡΟ-ΠΟ ιης Βέροιας.
Για τ ιιν  Εξυπηρέτηση 
ίω ν φιλιόθλων τοο ΠΑΟΚ 
που Οο έλθουν στη Β έ­
ροια θα λειτουργεί από ιθ  
λειτουργεί από το ηρωί 
πις Κυριακής ο Σύνδε­
σμος Φ ιλάθλων ΠΑΟΚ 
Βέροιας, στην οδό Αντ. 
Κα |κ ίρα 19, τηλέφωνο 
29.166.
Ο ι φ ίλαθλοι ιη ς  ΠΑΕ 
Βέροια γιο οηοιαδήηοτε 
ιιληροφορίσ μπορούν να 
απευθυνθούν στα γρο- 
φ εία  της ΠΑΕ. Εθνικό 
Σ ιά δ ια  Β έρ ο ια ς , τπλ. 
29.469 κσι στο γραφείο 
του Σ.Φ . Βέροιος 'Θ υρο 
4", Ανο ιξεω ς 90, χπλ. 
27.H2Ü.
Λονδίνο lAfl&t 
η πρόεδρος της Επιτρο­
πής Διεκδίκησης ιπζ Ολο 
μπιάδσς ΧΟυ 20Q4 κο 
Πόννο As'YÉóonoürlou · 
ΔσοκαΛάκη οε ομιάίπ Ync 
οτη σχοάή Κ ένε^ ι Δημά· 
οισ< διοίκησης, ατο ηονε- 
ηιοτήμιο ίο υ  Χάρ&σρντ 
ανέπτυξε ιο  στρστπγική 
κοι τη φίΛοοοφίσ η οποίο 
καθοδηγούσε την προ- 
σηόθειο της επιτροπής 
.κσι οναφέρθηκε επίσης 
στην ευρύτερη σημασία 
που είχε γιο την ΕΛΛόδο 
κσι τους ΕΛΛηνες η θριαμ­
βευτική νίκη σ ι η Λοζόνη.
•Η ομοδική εργασία ή­
χον το ατσάλι στο οηοθί 
Της ΑΟήνος,
Η επιτροπή.πρόεδρος 
και μέλη δούλευαν μο£ί 
ως Uto ομόδο. ο μόνος 
τρόπος γιο να λειτουργή­
σει αποτελεσματικό μια 
ηγεσία“ τόνισε η χη Αγγε- 
λοπουλσυ κηιήσρσλληλσ 
εξήρε την προσφορά των 
συμπατριωτών της.
Όλοι οι Ελληνες .είπε, 
και χρησιμοποιώντας τη 
φρδσπ του Λίνκολν έδει- 
Εαν touc καλύτερους αγ­
γέλους της φύσης τους 
με έξοχο koj προκτικό 
τρόηο.Εμείς οι Ελληνες α­
ποδείξαμε οτι ειμαοιε α- 
Φοσιωμένοι στους 
Ολυμπιακούς αγώνες και 
αναΟρεμένοι με το πνεύ­
μα τους“
Απλό Φυσικό, τόνισε ε ­
πίσης π κσ Αγγελοπού- 
λου. π ν ίκη  μας οτη 
Λοζόνη δεν ήχον μόνο Θέ­
μα οναληψης των σγώ- 
νων «φορούοε
περισσότερο την αποκα­
τάσταση της εμπιστοσύ- 
νςη στπν Ελλάδα.Η 
ανάθεση ιης Ολυμπία6ος 
στην Αθήνα ήταν μια από­
δειξη οτι η νέα Ελλάδα 
προχωρεί μηροοτά.
Η νέα Ελλόδα όπως ε ­
μείς τη βλέπουμε σύγ­
χρονη αποτελεσματική 
με ολοκληρωμένους προ- 
οανατολισμούς Λτον η 
Ελλάδα που παρουσιάζα­
με στη διάρκεκ» της διεκ­
δίκησης της Ολυμπιάδας.
Η κα Αγγελοπσύλου έ ­
χανε επίσης σύγκριση με 
την Ελληνική προσέγγιση
οτη διεκδίκηση της Ελλά­
δος το 1996 οτα Τόκιο.
Ή τακτική μας τότε ή­
ταν λανθασμένη. Συμπε- 
ρκρερθήκαμε υπεροπτικό 
θεωρώντας οτι είχαμε ένο 
κεκτημενο δικαίωμα νο 
διοργονώσουμε τους 0- 
λυμηιοχους αγώνες στην 
επέτειο των 100 χρόνων 
τους. Βασιστήκαμε υπερ­
βολικά στην συνοισθημο» 
τική έκκληση κοι στην 
πολιτιστική μος κληρονο­
μιά.
Η κο Αγγελοπούλου 
δ«»6ε6οίωσε οτι μετά οηο 
6 χρόνιο π Ελλάδα θα εί­
ναι μια χώρο σύγχρονη, 
καθαρή, αποτελεσματική 
π οποία θα βλέπει μπρο­
στά και ονυηόμονη να
μοιραστεί το  πορόν '  
παρελθόν της σλλό κ® * 
μέλλον της μετουζ^  
τες του κόσμου.
Τέλος, π κα ΑγγίΛΟΗΟ"
λου σ ν ο φ έ ρ θ η κ ε ^
προσωπική ιης π*>ί>̂  
θεΐσ.Ίε διάστημα ΛιΫ*  ̂
ρο ΟΠΟ δύο * 0 ^ 5 -  
ούζυγος μου κι εΥ^ ^  
σκεφ θήκομε 36 1 
ΡΕς.θυοιάζοντΟζ ήόπ
φορές την ΟΙΚθΥθνέ'4 
μας ^ωή.Εκονο 93 έ»11 
μες ηορουοιάσεις ΰΖ ^  
λη της Δι εβ',ρ' 
Ολυμπιακής Επιτροπή 
Ληοο σε ΡΟΟδημοοΛ 
φους κοι εδωοο 
συνεντεύξεις. ΟλΟ 
έγινον πραγματικό^ 
χόρις στο αφοσίώΡ- 
προοωπικο μας".
Μεοω ΚαβόΒας ο ι n tn o c tç  Ogo/viK g
Οι δραστηριότητες τσυ 
αερολιμένα ” Μσκεδουίσ·' 
ιης θεσοσλονίκης. μετα- 
Φέρθηκον αηά χθές κσι 
γιο λίγες μέρες στα αερο­
δρόμιο "Μέγας Αλέξαν­
δρος" στη Χρυσουπολη 
Νέστου κοβόλος.
Ίο αεροδρόμιο θσ λε ι­
τουργεί σε 24ωρη βάση 
κοι προδλέπετσι νο εκτε- 
λούνται ημερπσίως 43 




τερ*' από χώρες της
Ευρώπης προς τον °ί{, 
λιμένο της Καβάλά- f 
ξένους τουρίστες 
ποίοι θο καταφθάνουν 
τις θερινές τους ΔίοΚ1̂  
στη Θάσο, στην Κ0® 
και τπ Χαλκιδική.
0 αερολιμενάρΧΠ^#
μήιρπς Ψιστόκπζ t 
όχι: "Στις υπ άρχου^' 
ντε θέσεις ατάθΐΚ* * 
αεροσκαφών, δ η μ ^ ]  
σομε τρεις επιπλέον 
αν ηαραοτεί ονόγκί1· J¡ 
έχουν διατεθεί ό λ λ ^ 3  
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ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
65% ΣΤΟΥΣ ΤΥΧΕΡΟΥΣ
ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ Α/1?δ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ 
ΔΩΡΟ 7 0 0 .0 0 0 .0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ 7 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 β
3 ΣΤΟΥΣ 4 ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ
Α’ ΚΛΗΡΩΣΗ 15 MAI ΟΥ 1998
Ποβιτικές επιπτώσεις για την Ελλάδα από τη  μη συμμετοχή της στην ΟΝΕ από τη ν  1 -1 -1999
ΤΙ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ειοήνπση του ΑΗΜΒΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ, Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Ν.Δ. στη συν£δρίαση της κ.Ο.
Η Ευρώπη ειοπλθε οπό 
2 Μη ίου οε μίο νέο 
ιστορική διαδρομή, δη- 
μι° υ°νώνταε την μεγαλύ- 
l Epn ακονομική δύναμη 
*0ν κόομο με την οπό· 
φαση γιο t0 ε ν ,ο ίο  νήμι. 
°Μ0, to  Ευρώ και την 
Ρΐοίικοποίηση ι ων ^  
«ωρών ο} οποίες θο μετά- 
xouv οπό τώρα οτην τε- 
Φάση της 
‘^νομικής και Νόμισμα- 
'Χός Ενωσης. Γυμμετέ-
PAAU, 0Λ01 ΠΛΗΝ ΤΩΝ
eu»fHfinN· nof>ó trw  m ‘ u α μας και την εηιτογή
ν συμφερόντων μας.
° '*Π έρ α ο α ν χώρες. ό·
η°ί>ΧοναηΓο και Ιοπο-
που μπήκαν μετά οπό
αα« Tr\ í£K0«Tío του m  
π π μ1° οπόδειξη της ο-
κή_υν'ημενπ^ οικονομι- 
Κ0|νω νικής και
noi r ° ,K^  πολιτικής 
ακολούθησαν άλες οι
απή€ί>νΛσε,ί: Γου ΠΑΣο*. 
0Q*  Το 1931 μέχρι οήμε-
απέξω κο!
εθνικΛ° ' *0t σϋΧό συν,σιά 
Υποβιθο-
επα^με *αι *Π ιο ω  Μ«'
x S “ vEnftf ν™  ? » ν«
δ»αα εη,τευγματσ μας.
Ζ \,Ζ ΧΚ 6£ομεύο̂Ποίηει νσ κάνουμε 
κυβέρνηση 
τή . ρ ^ετά από ου*
ε^ώ ε’ίνα|θν"<ή αηο™ ° ·  
\ t n J r '  η « * '  εζοχπν 
vq Jqŷ J^  Π ο μ τ ο ύ του 
Υια όεύ»: Η “^Ρνπση.
tnv unoinfi? φ00ά μεΤό υής της όροχ>
Ο̂  φοοό1μ0' VJfl " σ™ °
αύνη°?0 κα< χπ νοπμο- 
Λοού n ° U Eñflnv,K0Ú 
η°ΡαυοιήηΓ°θώνχο<: να
<*010 ης ΐ£  °n0T£ñ¿'
τυχίας Λ ,  1δεί0υ<: ππο- 
επηυ^α 10υ ΠΑεοιί- ως
k\ ¿ V *1 ERftóc έμεινε e- 
της 0Μ?ζ ίεΛι^ ς  φάσης 
ΠΑίοκ 0 ',0<píf^ '  στο
της rl0v *· Σημίτη.
Του 90° wt ° c T0U 80 KOi 
n°í>¿ua!¡V σπ^εΡ,νΠ UOu
τίοω μί αη θέ**> υο Φω*
Πζ|ε . ς Ποδικές συνέ-
ύ|θΥθα<Λ* KCI tOL>C 
ν ο υ Λ ^ ^ ο υ ς  Κίνδύ- 
*Α τ Γ ^ ^ ο υ μ μ ε τ ο .  
απο χην ? ρ,0ζ °™ ν °ΝΕ 
n£PlVftrt.|1 11" 9 K0J Vo
t0 ^θήχον 
Νος. Aft' TOl<0&ÓKOVÓRG)V
Κ ω ν^-'μ  ® '6f)Uth< 
Enc6rfj, r '  ^  κ°Ρομανλής
* I ¡ 2 *  k01 την
Upo V(Q nv Eox περισσό- 
VIQ πολιτικούς λό­
γους, από τους 
οικονομικούς.
Αντιλομδόνομσι ότι για 
τους πολλούς το οικονο­
μικά γίνονται περισσότε­
ρο αντιληπτά. Αλλωστε 
Prímum v ivere  derde 
Ohila sstioph3re.
Συνοπτικά η μη ένταξή 
μας στην ΟΝΕ σημαίνει:
α> Τον οηοκλεισμό μος 
από ομάδα κρατών στην 
οποίο θέλουμε σλλά δεν 
μπορέσαμε νο μπούμε. 0 
διεθνής αντίκτυπος και η 
μείωση του διεθνούς κύ* 
ρους της χώρος ψοίνο- 
νται κοθσρσ λόγω τπς 
θεσμικής σνιοοτιμίας της. 
πλέον, στα πλαίσια της 
E.S.
β) Παράταση των πιέ­
σεων σε βάρος του εθνι­
κού νομίσματος κοι κατά 
συνέπεια χπς εθνικής or- 
κονομίας μας. Οι πιέσεις 
αυτές θα εξαριηθούν ω­
στόσο από τη δυναμική 
που θα παρουσιάσουμε 
ως χώρα στο αμέσως επό­
μενο διόσιημσ. Κοι είναι 
βέβαιο ψανερό ότι θο ε- 
ντοθούν εάν δείξουμε ο­
λιγωρία. ιδίως μάλιστα χη 
στιγμή που θα εμφανίζε­
ται ο' ολόκληρη την Ευ­
ρώπη ένα νέο πανίσχυρα 
νόμισμο. Ηδη έγινον σι 
πρώτες επισημάνσεις μό­
νο προς την Ελλάδα γιο το 
ελλείμματο.
γ> Ευνειδπτοποίπση οπό 
ολοένα και πλατύτερο 
στρώματα της ανάγκης 
νοικοκυρέματσς του δη­
μοσίου. JCoi π συνειδητό- 
ποίηση ουτή μπορεί να 
βοηθό κάθε πολιτική προ­
σπάθεια που στρέφεται 
στην κοτεΟθυνση του νοι- 
κοκυρέματος του περιορι­
σμού. της εξυγίονσης κοι 
του εκσυγχρονισμού ταυ 
δημοσίου τομέα.
δ> Επίσης της αμφισβή­
τησης τπς πολιτικής και 
του πολιτικού κόσμου. Το 
γεγονός ότι βρισκόμα­
σταν xcrró το 193Τ στο 
επίπεδα που απαιτεί το 
Μόοστριχτ κοι βρεθήκαμε 
τώρα στο σημερινό κατά­
ντημα είναι θέβαισ οποτέ- 
λεσμο τπς πολιτικής του 
ΠΑΙΟΚ. Φοβούμαι, όμως, 
ότι πολύς κόσμος χρεώνει 
το κατάντημα ουτό γενικό 
στην πολιτική. Και αν ο 
κόσμος δεν κάνει Λάθος, 
το λάθος είναι δικό μος. 
Και πρέπει ουτό να μας 
οποσχολήσει,
Οι άλλες πολιτικές επι­
πτώσεις σηό την μη ένχο 
ξπ την 1-1-1999 θο είναι:
1. Αύξηση του δείκτη α­
βεβαιότητας. τόσο στον 
οικονομικά τομέσ. όσο κοι 
στον πολιτικό τομέα γιο 
ιο  μέλλον της χώρος.
2. Από τις πρωτοβου­
λίες τπς κυβέρνποης. γι4 
συτές τις αναγκαίες με- 
τορρυθμιστιχές πρωτο­
βουλίες θο εξαρτηθεί ον 
η κοινωνία θο κινητοποιη­
θεί θετικά, γιο νο ονταηο- 
κρ ίθεί στην τελευτο ίσ  
ίοως έύκοιρίο για το έ ­
θνος, Ενδέχεται όμως νσ 
υπάρξει αρνητική ψυχο­
λογική επίδραση στο ηθι­
κό τπς ελλην ικής  
κοινωνίας, η οποία μπορεί 
να πηροτπρήσει ότι δεν 
θο συμμετέχει πλέον στο 
σκληρό ηυρήνο της ενο­
ποίησης. όπως οι περισσό­
τερες χώρες και μάλιστα 
με δική τπς κοτά βόαπ ευ­
θύνη. Πιθανές συνέπειες 
αυτής τπς κατάστασης θα 
μπορούσαν νο είνοι η 
πρόκληση αισθημάτων α· 
νοσφόλεισς, επομένως 
μ ίο νέο ένιοση ομυνχικών 
θεωρήσεων ως προς τον 
έξω κσι γύρω κόσμο!
3. Εκτιμάται ότι θα υ 
πόρξουν επιπτώσεις στις- 
σχέοεις μος με το τρίτα 
κρότπ κοι τους άλλους 
σ υ ντελεσ τές  της δ ιε ­
θνούς ζωής και ουτό γιοτί 
οι παράγοντες αυτοί δεν 
θα μπορούσαν να μείνουν 
κοθολικό ονεπηρέαστοι 
σηό το γεγονός της μπ 
συμμετοχής της Ελλάδας 
στον οκλπρό Ευρωπαϊκό 
πυρήνα ίου  Ευρώ.
4. Ενόεδομένως να α­
ποδυναμωθεί ο ρόλος της 
χώρος οτο Βαλκάνια και 
την Μεσόγειο, ως γέφυ­
ρας με την Ενωμένη Ευ* 
ρώηη. τους θεσμούς κοι 
τις πολιτικές της.
5. Πρέπει νο εηιοημον- 
Θεί ότι η ταυτότητα τπς 
Ευρωπαϊκής Ενωσης μπο­
ρεί νο ενιοχυβεί και εξαι- 
ιίας του:
α» εάν η Τρίτη φάση της 
ΟΝΕ εξελιχθεί με τον πιο 
o raí άδοξο τρόπο γεννώ­
ντας μάλιστα νέες προσ­
δοκίες
β) εόν π ευρωπαϊκή οι­
κονομία παρουσιάσει σο­
φή δε ίγμ ατο  θετικής  
προόδου, όπως ορισμένες 
προβλέψεις σήμερο δια 
πιστώνουν κοι τα μα­
κροοικονομικό μεγέθη 
παρουσιάσουν σαφή βελ- 
líojon
γί τα κρότπ που ον και 
πληρούν τις ηροϋποθέ* 
σεις δεν επιθυμούν να ε ­
νταχθούν από την 
1-1-1999. ενσωματωθούν 
σύντομο οτπν ΟΝΕ με α­
ποτέλεσμα την περαιτέ­
ρω. συμβολική  κοι 
ουσιαστική, απομόνωση 
της Ελλάδας και
δ) εάν το αποτελέσμα­
τα της ΟΝΕ ολλά κοι άλ 
λων παραγόντων εντσθεί 
π πορεία τπς Ε.Ε. ηρος μία 
πολιτική ένωση
Αψού π προοπτική πέρα 
οπό την αρνητική οποτί­
μηση γιο την μη συμμετο­
χή μος οπό τώρα, οδηγεί 
στο συμπέρασμα, ότι ο 
δρόμος είνοι ένας: έντοξπ 
όπωσδήηοτε οπό 1-1- 
1999.
Οι αρνητικές επιπτώσεις 
οπό τον αποκλεισμό κσι 
υποβάθμιοη ιης  χώρας 
στις 2 Μοισυ μπορούν νο 
περιοριστούν και να ανπ- 
μετωπισθοϋν μόνο με μία 
συγκροτημένη Kár ρωμα­
λέο πρότοοπ διακυβέρνη­
σης συνοδευόμενη από 
την αντίστοιχη ικονόΐητσ 
υλοποίησή τπς με πειθώ 
και όραμα ολοκληρωμέ­
νης εηονένταξης ίο  ταχύ­
τερο δυνατόν. Πρότοοη 
διοκυβέρνηοης ηου νο ε ­
δραιώνει, την προοπτική 
επονεπιβίβσσης σε σύ­
ντομο χρόνο στο -πρώτο 
βαγόνι", γενικός συναγερ­
μός που θο κινητοποιήσει 
τις παραγωγικές και δη­
μιουργικές δυνάμεις τπς 
χώρος με αποτέλεσμα ί­
σως κοι απρόβλεπτο ε­
ντυπωσιακό. όπως για 
ποράδειγμο συμβαίνει xor 
ολλού. όπως για παρά­
δειγμα με την Πορτογαλί 
και την Ιρλανδία. Μέσα οε 
ένσ τέτοιο κλίμα, παραδο­
σιακές κοινωνικές αντι­
στάσεις, ιδίως δε συτές 
που έχουν αναπτυχθεί τις 
τελευτο ίες  δύο δεκαε­
τίες. θα μησρσύοσν να 
καμφθούν και οι ανοχές 
ενός ευρύτερου κοινωνι­
κού στόματος νο εξσσκπ- 
θούν. μπροστά οε ένσ 
αυστηρό αλλά και αξιόπι­
στο σχέδιο ονάταξπς κοι 
προοπτικής αύξησης της
Αξέχαστες εκδρομές με τα λεωφορεία 
*00 Τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ Ημαθίας
Με υπερσύγχρονα διόρσφα. υπερυ­
ψωμένα Λεωφορείο και με όρισιους 
πεπειραμένους οδηγούς το ΚΤΕΛ Η­
μαθίας. με το τουριστικό γροψε/ο το υ / 
ανολσμθόνει εκδρομές, τόσο στο /  
σωτερικό όσο και στο εξωτερικό /  
Πρόνμασ το σχόλια ΛΛων όοωγί χοσν 
συμμετάΟΜίΐ σε εκδρομές με Λ  πούλ­
μαν του Τουριστικού Γροφεΐούτου ΚΤ6Λ 
είγαι ςπάλιττα θετικά κπι jm ivriiâ  ν» 
ανοφέρονται τύοο σΐΓτ/αρνοτπτο της 
ηρνήνοχχχ όοο *f¡ i σίίΐν μοναόοτι εξυ- 
πποέτησπ των εκδρομέων.
το τηλέφωνο του τουριστικού 
Γροφείου που ανήκουν στο ΚΤΕΛ 
Μμαθίας tívof ίδ .ΐο ο  κοι 22.CÔ9 
• Ιτη  ςρωτο ίν ο  πανέμορφο κοι 
υπιρσύγκηονο διόροφο ποΟΠμον 
του Τουριστικού Γροφιίου ΚΤΕΛ Η- 
yoOfac.
κοινωνικής κοι οτομικής 
ευημερίας.
Αλλά ουτό δεν μπορεί 
νο τα δώσει η κυβέρνηση 
Σημίτη. Μόνο οπό κυβέρ­
νηση της Νέος Δημοκρα­
τίας μπορεί να προελθεί 
μίο τέτοια προοπτική.
Είναι ανάγκη η Ελλάδα 
όπως τόνισε ο Πρόεδρος 
Κώστας Καραμανλής, να 
αποκτήσει ξεκάθαρη, συ­
γκροτημένη και θαρραλέο 
πολιτική που Βο στοχεύει 
και θα βασίζεται κυρίως 
τους εξής άξονες:
- τη διάθεση κοι την πο­
λιτική βούληση γιο μια 
βοθειά  μετορρϋθμ ιση 
στον τρόο που λειτουργεί 
το Δημόσιο
- ένσ ευρύ πρόγραμμα 
οποκροτικοηοιήσεων
- την περιστολή της δη­
μόσιας σπατάλης
- κσι. Βέβαια, μίο ισχυρή 
και εμπροσθοβαρή ανα­
πτυξιακή πολιτική.
Διαφορετικά, η Ελλάδα 
κινδυνεύει να μείνει στα 
περιθώριο. Και θο είναι ι­
στορικά υπόλονοι ο πρω­
θυπουργός. η κυβέρνηση 
Kar το κόμμα του.
- Υστερο οπό ουτό η 
Ν.Δ. πρέπει πρώτο απ' ό ­
λο να εντοπίσει λεπτομε- 
ρε ιοκό  ποιές ε ίνο ι οι 
συνέπειες της μη ένταξης 
τπς χώρας μος ατην ΟΝΕ, 
ποιοί κίνδυνοι παραμο­
νεύουν και τι πρέπει νο 
γίνει σε εθνικό επίπεδο. 
Στην εκτίμηση αυτή πρέ­
πει να προχωρήσουμε χω­
ρίς κομματικές παρωπίδες 
έτσι ώστε νο έχουμε πλή­
ρη κοι αντικειμενική εικό­
να.
- ο δεύτερος άξονος 
tou προβλημοήομού μας 
πρέπει να οφορά ιη  στά­
ση. την πολιτική, το σχέ­
δια κσι τις δυνατότητες 
της κυβέρνησης. Πρέπει 
κοι εδώ να προσεγγίσου­
με και να πούμε την αλή­
θεια. Γιατί ον δεν δούμε 
την αλήθεια, αν δεν προ­
σεγγίσουμε τις υπορκτές 
προοπτικές εμείς θο ζη­
μιωθούμε. Κι σν πούμε 
ψέματα οι μόνοι που θα to 
πιστεύουν μπορεί νσ εί­
μαστε εμείς.
• 0 τρίτος άξονας του 
προβληματισμού μας α­
φορά τη δική μας ποΛπική 
δράση. Και αυτό εξαρτά- 
χσι από ία  συμπερόσματϋ 
των δύο προηγούμενων
προβληματισμών. Πρέπει 
δηλαδή νο δούμε τι εμείς 
μπορούμε να κάνουμε γιο 
νσ υπηρετήσουμε τη χώ­
ρα και ταυτόχρονα πως να 
αντιμετω π ίσουμε την 
προπαγάνδα της κυβέρ­
νησης, ηως να ελέγξουμε 
κσι πως νο πιέσουμε απο­
τελεσματικότερο την κυ­
βέρνηση οτη σωστή 
κατεύθυνση.
- Βέβοια, είμαστε κόμμο 
εξουσίας κοι θέλουμε να 
Φύγουν μίο ώρο αρχύτε­
ρα. Δ ιότι ακριβώς πι­
στεύουμε ότι μπορούμε 
να υπηρετήσουμε ασφα­
λέστερα κοι σποτελεσμο- 
τικότερα το δημόσιο κοι 
εθνικό συμφέρον. Δεν ευ ­
χόμαστε όμως την κατόρ- 
ρευοη της κυβέρνησης 
κάτω οπό μία εθνική ατί­
μωση. θέλουμε νο γίνου­
με εξουσ ία  γ ια τ ί θα 
ηείσουμε ότι είναι η ώρο' 
της δικής μος πολιτικής, 
ότι εμείς είμαστε καλύτε­
ροι. ότι εμείς μπορούμε.
- Βλέπουμε σκόμο άτι 
το ΠΑίΟΚ βρίσκει το θρά­
σος να παρουσιάσει την 
αποτυχία οαν εηιτυχίο. Το 
πρόβλημα είνοι ότι ο ένα 
μεγάλο βαθμό χα κατο- 
φέρνει. Κσι αυτό δεν πρέ­
πει- να μας αφήνει 
οδιάφορους. Ολοι εδώ μέ­
σο ξέρουμε πολύ καλά ότι 
η εθνική συτή οποτυχία 
οφείλεται στις κυβερνή­
σεις του ΠΑΣΟΚ της δε­
καετίας του 80 κοι του 
-90. Η αλήθεια, όμως, δεν 
πρέπει να είναι μυστικό. 
Κοι εδώ έχ£ΐ θέση η £χόή- 
Λωση της οργής.
- τ ί νο κάνουμε;
- Να μείνουμε σταθεροί 
ατπν τακτική συνεχούς ε* 
ξειδίκευσης των θέσεων 
μας
• Νσ εντείνουμε τον έ ­
λεγχο τπς κυβέρνησης κοι 
τπς διοίκησης.
- Νο οοκήσουμε πίεση 
με στόχο την επίσπευση 
των αποκρατικοποιήσεων 
της οπορράφησης των 
κοινοτικών κονδυλίων. 
της προώθησης των μεγά­
λων έργων.
• Να δουλέψουμε όλοι 
περισαότεροι υποκοθι* 
αχώντας την κυβέρνηση 
στους τομείς που παρου­
σιάζει κενό, ολιγωρία, α­
δράνεια .
• Να απαντήσουμε με 
ολοκληρωμένο ποκέτο 
μέτρων κοινωνικής προ­
στασίας στις ονηουχίες 
που προκαλεί η αφοσίωσή 
μας στην ευρωπαϊκή πολι­
τική.
- Η ένταση των προσπα­
θειών νια ένχοξη ατην Ο­
ΝΕ δεν πρέπει να αγνοεί 
τπ διαγροφόμενη - όχι μό­
νο για την Ελλάδα * προο­
πτική της κοινωνίας των 
δύο τρίτων. Τρέχοντος 
λοιπόν γιο νο προλάβου­
με χο χθες δεν πρέπει να 
υπονομεύουμε χο ούριο.
- ΝΟ συμπληρώσουμε 
τις λέξεις *διαφάνε(ο, εκ­
συγχρονισμός. ρήξη, το ­
μή“ , με συγκεκριμένες 
προτάσεις και δράσεις.
Αυτά είνοι το καθήκο- 
ντο τπς Νέος Δημοκρα­
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ΜΙΑΟΥΛΗ 17 - ΒΕΡΟΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ 'W1 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 66.913
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΩΝ Α.Ε. & ΕΠΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ
σ τ η  δ η μ ο ο ίΕ υ ο η  
τ ω ν  ισ ο λ ο γ ισ ο ώ ν
Προς ένη μ έρ ω σ η  τω ν  υ π ευθ ύνω ν Α νω νύμω ν Εταιρ ιώ ν κο ι Ε τα ι­
ρ ιώ ν Π ερ ιο ρ ισ μ ένη ς  Ε υθύνης κο ι γ ια  να  μην δ η μ ιο ιιρ γ η θ ο ϋ ν  α κ υ ρ ό ­
τ η τ ε ς  σ τ ις  δ η μ ο σ ιεύ σ ε ις  τω ν ισ ολογ ισ μώ ν το υ ς , κ ά νο υ μ ε  γνω σ τά  ό τι 
ο υ μ φ ω να  μ ε  το  Ν .2 3 3 9 /9 5  δ ή ες  ο ι Α.Ε. κα ι ΕΠΕ η ου  έχ ο υ ν  τη ν  έδρα  
το υ ς  ο ε  π όλη  ή χω ριό  όπ ου δ εν  ε κ δ ίδ ε τα ι εφ η μ ερ ίδ α  ε ίν α ι υπ ο­
χ ρ εω μ έν ες  να  δ η μ ο σ ιεύ σ ο υ ν  τ ο ν  ισ ολογ ισμό  το υ ς  σ ε εφ η μ ερ ίδ α  
που « δ ίδ ε τ α ι  σ τη ν  ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ το υ  Ν ομού κα ι η οποίο εφ η μ ερ ίδ α  
πρέπει να  ε κ δ ίδ ε τ ο ι χω ρίς δ ιοκοπ ή επ ί μ ια ΤΡΙΕΤΙΑ.
ω ς η σ ρχο^ ε ί>η Ε φ ημ ερ ίδα  τη ς  Β έρο ιας έ χ ε ι 6 Α ες  τ ις  
π ρ ο ϋ η ο θ έο ε ις  γ ιο  ι η  νό μ ιμ η  δ η μ ο σ ίευ σ η  τω ν  ιοοΛογισμώ ν.
ο ι υ π εύ θ υ νο ι, λο ιπ όν , τω ν  πιο πάνω ε ιο ιρ ιώ ν  ο ς  π ροσέξουν σε 
η α ιέ ς  ε φ η μ ε ρ ίδ ε ς  θ ο  δώ σ ουν τ ο ν  ίσ οΑ ογ ιομό  χομς γ ιο  δημοσ ίευσ η .
Ο  « Λ Α Ο Ι-
ΣΕΛ. 17 ΛΑΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 MAiqyj g Q g j g g p - g M fl|0Y ^
ΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΖΕΙ 19  ΙΟΥΝΙΟΥ
το  πρόγραμμα των
γενικώ ν εξετάσεω ν
ΓΙΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ
Αθήνα ΙΑΠΕ?
Το υπουργείο Παιδείας έδωσε σ ι π δημοσιότητα. νωρίτερα απο κάθε άλλη 
χρονιά, το πρόγραμμα διεξαγωγής των γενικών εξετάσεων ειοσγτογής στο 
πανεπιστήμια και το Τεχνολογικά Ιδρύματα.
Οι εξετάσεις των μαθημάτων γενικής αξιολόγησης θο ορκίσουν την Πάρο* 
σκευή 19 Ιουνίου με τους υποψηφίους των τριών πρώτων δεσμών που θα 
διαγωνιστούν οτην έκθεση.
Το Σάββατο 70 louvíou. οι υποψήφιοι της τέταρτης δέσμης θο δισγωνιοθούν 
στην Εκθεση.
Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου οι υποψήφιοι των δυο πρώτων δεσμών, θα διαγωνι- 
σθούν στη Φυσική και της τρίτης στα Αρχοία Ελληνικά.
Την Τρίτη 23 Ιουνίου οι υποψήφιοι της τέταρτης δέσμης, θα δισγωνιοθούν 
στην Πολιτική Οικονομίο.
Την Τετάρτη 24 Ιουνίσι. ο ι υποψήφιοι της πρώτης δέσμης θα δΓογωνισθούν 
στο Μαθηματικά, 3ης δεύτερης στην Βιολογία και χπς τρίτης στην Ιστορία.
Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, οι υποψήφιοι της τέταρτης όέαμης θα δισγωνιοθούν 
στην Ιστορία.
Την Παρασκευή 2δ louvíou, οι υποψήφιοι των δυο πρώτων δεσμών θα 
διαγωνιοθσύν οχπ Χημεία και της τρίτης στα Λατινικά.
Το Σάββατο 27 Ιουνίου οι υποψήφιοι της τ έτσρτης δέσμης θα δισγωνιοθούν 
στα Μα δημοτικά.
Οι απόφοιτοι των τμημάτων ειδικότητας των Τεχνικών Λυκείων ίΤΕΛΙ θα 
δώσουν εισιτήριες εξετάσεις στις ίδιες ημερομηνίες.
Σύμφωνα με τσ πρόγραμμα, τ^ν Παροοκευή 19 louvíou. θα διαγωνιστούν 
οτην έκθεση.
Τη Δευτέρα 22 louvíou. στα Μαθηματικά, την Τετάρτη 24 Ιουνίου στο Μάθημα 
.Γλώσσα προγραμμοτισμού και στο μάθημα Στοιχεία Ανάπτυξης και Παθολογίας 
του ανθρώπινου οργονιομού καθώς κοι στο μάθημα Ελεγχος Προϊόντων 
Κλωστοϋφαντουργίας.
Την πέμπτη 25 Jouvfou θα διαγωνιοθσύν οτην πολιτική Οικονομία, Εφσρμο- 
σμένα Ηλεκτρονικά και Αντοχή Υλικών.
Την Παρασκευή 2G Ιουνίου στο μαθήμοτο: Στοιχείο Μηχανών. Ηλεκτρικές 
μηχανές και Ναυπηγεία.
Το Γάβθατο 27 Ιουνίου ota μαθήματα.- οργάνωση κ σι Διαχείριση Γεωργικών 
Εκμεταλλεύσεων και Γενική Χημεία -2.
Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων αρχίζουν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου με 
Ελεύθερο Σχέδιο και Αγγλικά.
Την Τρίτη 30 Ιουνίου θα γίνει εξέτοση στο Γραμμικό Σχέδιο, την Τετάρτη 1η 
Ιουλίου, οτα Γαλλικά και στα Ιταλικά, την Πέμπτη 2 Ιουλίου στο μοθήματο: 
Αρμονία. Γερμανικά κοι την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο μάθημα Υηογάρευση 
μουσικού κειμένου.
Φέτος, ο αριθμός εισακτέων έχει αυξηθεί κατά 7,500. Ετσι θο εισο- 






Με τον φακό του "Λ" οτην 3η Γενική 
Εμπορική Εκθεση Ν. Ημαθίας
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ
ΗunerVnoe από tn v  πεΡ0σμένη Δευτέρα και για φ έτος τη Αειτουργία της η 3η ffVJKri Εμπορική Εκθεση Ν. 
Μαθιας υπό την αιγίδα tou  Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας.
Οχι μόνο ο ι χ ώ ρ ες -μ έλ η  της Ευρωπαϊκής: Ενωσης, αλλά κα ι οι υποψήφιες για  έντο^ ^ , ^ ^ κ θ ε σ η  μπορείτε να εη ιοκεφ βεϊζε  καθημερινά από τις 4  το  απόγευμα μέχρι τις 1 0  το βράδυ. Το Σαββατο-
Θεσοαλονίκπ (ΑΠΕ)
β ÄLFA
χώρες θα χρηματοδοτούνται από την 1η Ισνοναρίου τον 2000 από το ΕνρωηοώςόΤαμ^' ΡίαΚο πρ(θί 10.00 - 1,00 Καί απόγευμα 4.00 - 10.00. 
Συνοχής, γ ια  την υλοποίηση έργων κα ι προγραμμάτων.
Σύμφωνα με το ν έο  κανονισμό, βασική προϋπόθεση για  τη χρηματοδότηση απόΐ0 
ταμείο, που θα φ τάνει σε ποσοστό 60-05% κα ι σε ορ ισμένες περιπτώσεις ακόμα κοι 
100%, ε ίν α ι η έγκα ιρη κατάρτιση μελέτης των προγραμμάτων χα ι κατάθεσή τους ^  
ευρώ π α ίχές υπηρεσίες, καθώς δεν έχε ι ακόμη καθοριστεί το ύψος της χρηματοδό^ 
σης για  κάθε χώρα.
Τ ις  ανακοινώσεις γ ια  τ ις  ν έ ε ς  ρυθμίσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχής έκανε *-■
Θεσσαλονίκη όπου βρέθηκε, ο διευθυντής του Γ ί .  νβΓεττγηςσ (Βέρστρινζ) γ ια  το ^ 
συνέδριο για  το νερό  κα ι το περιβάλλον που διοργανώνει το Βαλκανικό Μ σ υ  ο Σ υν^  
γασ ίας κ α ι ο Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης.
‘Ή  εμπ ειρ ία  μας, τόνισε ο κ.Βέρστρινζ έδ ε ιξ ε  ότι πρέπει να είμαστε έτο ιμοι σε ό λ ^  
τους τομε ίς , προτού αρχίσουν να δαπανώνται χρήματα γ ια  την υλοποίηση έργων“ , ^  
αναφ ερόμενος ε ιδ ικά  στην Ελλάδα σημείωσε ότι το ταμείο επ ικεντρώνει τ ις  πρ οόί0' <
θ ε ίες  του σε τρ ε ις  τομ ε ίς  που αφορούν οτην παροχή ύδατος, την επ εξεργασ ία  αποΡ^ 5 5 - ;  
των κ α ι στη συγκέντρωση οικιακών λυμάτων.
Σ ε ό,τι αφορά ίο  νέο  κανονισμό που απομένει να εγκρ ιθεί από το  Συμβούλιο Υ η ο ^
J
&  :
Βουλγαρία κα ι Βαλτικές Χώρες), ο πρόεδρος του Ταμείου Συνοχής, είπε ότι έχειπρο^;
γών για  τ ις  μ εν  υπό ένταξη χώρες (Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Ρουμαν*
ε ι ηδη vc  δ ιατεθεί το ποαό των 7 δια. ECU, ενώ ξεκαθάρισε ότι στους αποδέκτες 1<| Το 6ίκιυο π0"  οας ηροσφίρτ, «ον  τοχύ«ρο κόομο. ία  ώρ{ε
ποσού δεν περιλαμβάνονται η Κύπρος κα ι η Μάλτα.
Για  τις  τέσ σερ ις  χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία κα ι Ιρλανδία) θα διατεθώ ^ 
ποσό των 21 δισ. ECU, ενώ η  επικύρωση α πό το Συμβούλιο της Ευρώπης, αναμένω^ 
να  γ ίν ε ι στα τέλη  του 1993 ή  τ ις  αρχές του 1999, όταν στην προεδρία θα β ρ ίσ κ ε ι  
Γερμανία. 1
Ο πρόεδρος του Ταμείου Συνοχής, δεν παρέλειψ ε να  επισημάνει τ ις  σημαντ^· 
καθυστερήσεις απορρόφησης κονδυλίων του Ταμείου γ ια  τη ν  εκ ιέλεσ π  έργων ^  
Ελλάδα λόγω καθυστερήσεων στην υποβολή των απαραίτητων στοιχείων κα ι τροποπ^' 
σεω ν,
Αναφερόμενος στακριτήρια  του Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχής γ ια  τη χρηματοδότη^ 
των έργων ο Βέρστρινζ τόνισε την αναγκαιότητα διαχρατιχής συνεργασίας γιΛ , 
υλοποίηση των προγραμμάτων με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου, ενώ 
για  τα έργα α νέφ ερε πως χωρίζονται σε δυο φάσεις που αφορούν στην πληρότητα ̂  
φακέλου, τη γεωγραφική περιγραφήτου χώρου, όπου θα γ ίν ε ι το έργο, το ολικό κ ό σ ^  
το χρηματοδοτικό πλάνο, τη μελέτη  περιβαλλοντικών επιπτώσεων κα ι τη μ ελέτη  β#3*  
μότητας, κοθώς κα ι τη μετέπ ειτα  κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της περιοχής
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γιάννης Γρηγοριόδης: Αξιόπιστη λύση ΰε υηολο- 
γιστές - προγράμμστα - service.
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A f a ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
OlJlJ{PÉp0üoçç ϊ<μ^ΙΚΗ: 0,11 0φορά 10 βίΡΜανσπ και τον κλιματισμό σης πιο ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ: Δυναμικές λύσεις στον κλιματισμό του χώρου σας.
Ν έα π ρ ο σ π ά θ ε ια  ε ξ α π ά τη σ η ς  t o u  ε λ λ η ν ικ ο ύ  
λ α ο ύ  α π ό το ν  κ . Σ η μ ίτη
Για μία ακόμη φορά ο κ. Σημίτης, οτη συνέντευξη τύπου που 
έδωσε, προσπάθησε νο εξοηατήσει τον ελληνικό λοό. δισβε- 
θόΐώνοντος ότι όεν πρόκειται να λό6ει "άκληρό μέτρα" διότι 
δήθεν αρκεί π εφορμογή της... πετυχημένης πολιτικής iou για 
να μηαύμε στην ΟΝΕ το 2001.
Οπως επισημαίνει ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρα­
τίας χ. Αρης Σππλιωτόπουλος, ο κ. Σημίτης έφθοσε οτο πρω­
τοφανές σημείο ψεύδους ισχυριζόμενος οηροκόλυητα όχι τις... 
τρομερές επιτυχίες του οφείλει στο γεγονός ότι οσκήθηκε με 
επιτυχία π σωστή οικονομική πολιτική οπό τις εκλογές του 1993 
μέχρι ο ήμερα. Επιχείρησε δε στον πανικό του να φορτώσει 
οτην τριετίο της Νέος Δημοκρατίας τη συνολική του ΠΑΣΟΚ 
αλλά και την προσωπική του σηοτυχίο που συνοψίζεται στο όχι 
π Ελλάδα δεν είναι πλέον ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης,.
Δυστυχώς η προγμστιχότητο οηοόεικνύει ότι επί κυβερνή- 
σεως Σημίτη αναιφέθηχε το πλεονέκτημα ηαυ είχε εξασφαλί­
σει η Νέο Δημοκρατία στη χώρο, να μετέχει ιοότιμα στην 
Ευρωπαϊκή ζνωσπ. Αντιθέτως. ο κ. Σημίτης α πέτυχε αε όποια 
θέση δοκιμάστηκε κοι σήμερα αησόεικνύει για μία ο κόμη φορά 
ότι ψεύδεται συστηματικό.
0 ίδιος ο κ. Σημίτης είπε ότι το 1994 κοι τώρσ ήταν και είναι 
αμετάθετος στόχος π ένταξη οτην ΟΝΕ. Ομως στο Αναθεωρη­
μένο Πρόγραμμα Σύγκλισης ταυ 1994 α να φέρεται επί λέξει -ότι 
το δασικό συμπέρασμα του Προγράμματος είνοι ότι π ελληνική 
οικονομία θα ivcovonorei όλα τα κριτήρια της ονομαστικής 
σύγκλισης της Συνθήκης του Μάαστρηα οπό το 1993. θα είναι 
δηλαδή έτοιμη να συμμετάσχει στο τρίτο στάδιο της Οικονομι­
κής και Νομισματικής Ενωσης οπό ίο  1999".
Ac μας εξηγήσει λοιπόν ο κ. Σημίτης πότε και γιοτί άλλαξε ο 
στόχος για την ένταξη στην ΟΝΕ το 1999. Και ος σημειώσουμε 
οτι ενώ την περασμένη εβδομάδα ο κ. Σημίτης ·ονχέκρουεΓ τις 
επικρίσεις της εσωκομματικής του αντιπολίτευσης γιο πρόωρες 
εκλογές ως ανόητες φήμες-, την ίδια στιγμή τις ίδιες ‘φήμες- 
διέύώε προσωπικός του φίλος δια tou πληρωμένου με χρήμα- 
το των Ελλήνων Φορολογαυμένων "αφιερώματος" στον 
ECONOMIST...
Δ το γ ρ ά φ ο ν τα ι κ ίν δ υ ν ο ι α π ό  τ η  μ η  σ υ μ μ ε το χ ή  
μ α ς  σ τ η ν  ΟΝΕ
Η κυβέρνηση, για δεύτερη φορά μετσ ιπν υποτίμηση της 
δραχμής, υποτιμά για πολλοστή φορά και τη νοημοσύνη του
ελληνικού λαού προσπαθώντας νο παρουσιάσει τα οηατελέ- 
σματο της Ιβετούς αποτυχίας του παςοκ ως επιτυχία.
Οπως επεοήμανε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέος 
Δημοκρατίας κ. Δημήτρπς Σιοϋφας κατά την εισήγησή του στη 
συνεδρίαση χπς Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος είναι 
σημαντικές οι πολιτικές συνέπειες κοι οι δισγροφόμενοι κίνδυ­
νοι απο τη μη συμμετοχή χπς χώρος στην ΟΝΕ. 0 αποκλεισμός 
μσς σηό ομάδα κρατών στην οποία θέλουμε αλλά δεν μ πόρε* 
σσμε να μπούμε σημαίνει:
- Ο διεθνής αντίκτυπος και η μείωση του διεθνούς κύρους 
της χώρος φαίνονται χοθαρά λόγω της θεσμικής σνισοτιμίος 
της ota πλοίοια της Ευρωπαϊκής Ενωσης
• Ποράταοπ των πιέσεων σε Βάρος του εθνικού μας νομίσμα­
τος και της εθνικής μας οικονομίας ηου θα εξαρτπθούν σηό τη 
δυναμική που θο παρουσιάσουμε και θα ενταθούν εάν δείξου­
με ολιγωρία.
- Συνειδητοποίησα από ολοένα και πλατύτερο στρώματα της 
ανάγκης νοικοκυρέματος tou δημοσίου, που στρέφεται στην 
κατεύθυνση του περιορισμού, της εξυγίανσης κοι του εκσυγ­
χρονισμού tou δημόσιου τομέα.
• Ενταση της αμφισβήτησης tnç πολιτικής και του πολιτικού 
κόσμου
- Αύξηση tou δείκτη αβεβαιότητας τόσο στον οικονομικό όσο 
και στον πολιτικό τομέα για το μέλλον της χώρας
- Επιπτώοεις ατις σχέσεις μσς με τσ τρίο κράτη και τους 
άλλους auvterteotsc της διεθνούς ζωής γιατί οι ποράγοντες 
ουτοί δεν θσ μηορσύσσν να μείνουν καθολικά ανεπηρέαστοι 
οπό τη μη συμμετοχή της Ελλάδος οτο οχληρό ευρωπαϊκό 
πυρήνα ταυ Ευρώ
- Αποδυνάμωσα ταυ ρόλου της χώρας στα Βαλκάνια κοι τη 
Μεσόνειο ως γέφυρας με την Ενωμένη Eupünn, τους θεσμούς 
και τις πολιτικές της.
Παράλληλο, ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
του Κόμματος κ. Σταύρος Δήμας στην εισήγησή του τόνιοε ότι 
η κυβέρνηση επιχειρεί με θριαμβολογίες να κολύψε» την σηο- 
ιμχίο της και ότι π μπ έντοΕπ της χώρας μος στην ΟΝΕ θα έχει 
σοβαρές ηολπικές κσι εθνικές συνέπειες.
Ανοφεραμένος στα κριτήριο γιο την εντρξη τπς χώρας στπν 
ΟΝΕ το 2001 ο Κ. Δήμας κίηέρριψε την αισιοδοξία του πρωθυ­
πουργού για την ηορείο tou πληθωρισμού, υπογραμμίζοντας 
άτι και μόνα με το κριτήριο του ηληθωρίσμού κοι κατό τα 
στοιχεία της Τραηέζης της Ελλάδος αλλά κοι της κυβέρνησης 
γιο τον ηροβλεπόμενο πληθωρισμό στο τέλος tou 1999. μέ­
νουμε εκτός ΟΝΕ,
C0*PüS; Ξ
Βαρύτατες οι ευθύνες της κυβέρνησής Υ·α 
Ξυστό
Θέμα σνσξιαπιστίος του Στιγμιαίου Κρατικού Λοχεία 
στό"! θέτουν ευθέως οκτώ βουλευτές της Νέος Δημό^_ 
στη Βουλή με επερώτηοπ τους οτην οποία καταλ°ν' { 
βαρύτατες ευθύνες στην κυβέρνηση για τη μη διασφάΠΦ1' 
συμφερόντων του Δημοσίου,
0 υφυπουρνός Οικονομικών κ. Δρυς καλείται να and 
σχα τεκμηριωμένο στοιχείο που θα παρουσιάσουν οι εηίΐ 
ντες βουλευτές για rn σύμβσοπ του λαχείου κοι τις , 
τικές μεθοδεύσεις, και σε ερωτήματα ηου οψορούν 
της κυβέρνησης που δεν ανακοινώνει τπ διεξαγωγή 
διαγωνισμού γιο την επιλογή νέου ανσδόχου μη οντιλά 
μένη ότι η διεξαγωγή ενός τέτοιου διαγωνισμού 0α ε&> 
σει τπ διΟΦάνεια της επιλογής και τα αυμφέρο*1̂
Δημοσίου, καθώς και στπν αναζήτηση ευθυνών and j  
υπεύθυνους για τη διαηιστωθείοα παραβίαση των συμ^V  
υπαχρεώσεων εκ μέρους του αναδόχοιι και την επιβολή 
σεων εις βάρος των υπευθύνων.
I
Παραίτηση με σοβαρές καταγγελίες Via ^
καταγγελίες που μπορούν να πρσκαλέοουν την nap 
της διοίκησης της ΔΕΗ περιλαμβάνει π επιστολή nopd 
του βοηθού γενικού διευθυντή Μειαφορός της ΔΕΗ * 
ηουλου.
Στην επιστολή καταγγέλεχαι ότι αποφάσεις γιο καίΡιη ¡ 
μοτα λομβόνοντοι ουοιαστικό έξω από τα όργανα τηί y  
ρnone και στη συνέχεια στελέχη της κσλούντσι να βρούνΑ, 
για να τις ςππρίξουν, καθώς και ότι στελέχη της eni*E(J I 
με διαφορετικές οπό τις επιθυμητές απόψεις 
δυσμένεια της Γενικής Διεύθυναπς και περιθωριοποιώ’ ·*·
Επ/οης κσχσγγέλείοι ότι έχουν λήΦθεί λάθος αποψ^ί > 
τπ μονάδα φυσικού αερίου οτην Κομοτηνή, την ov0£ l 
μονάδα οτο ο λιθάρι, τον αγωγό φυσικού αερίου 
Αλβανία, τα υδροηλεκτρικό, την οηελευΟέρωση τηό £ 
ενέργειας και την προετοιμασία τπς ΔΕΗ γι' αυτήν, κ 
ó tm  ΔΕΗ έχει εμηλακείσε επικίνδυνη περιπέτεια με χηΓ 
της Φλώρινας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και ο βουλευτής τού 
ο κ. Πιπεργιός. με ερώτησή του προς τους υπουργούς 
Οικονομίας και Ανάπτυξης διερωτότοι μέχρι πότε θό , 
ντσι την επικίνδυνη γιρ την εθνική οικονομία ηγεσία ** 
ηου με τις πράξεις της λειτουργεί σαν αβανταδόροι , syí 
φίων οντογωνιοτών της Επιχείρησης! r vfiuoap¿ :
εκωριοτπ παρουσία με τα νεανικό έπιπλα CORPUS. IDEAL STROM; Χειροποίητα, ορθοπεδικά, υποαλλεργικά φυοικά, υγιεινά υλικά με μεγάλη αντοχή oto χρόνο. στρώματα από
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Αθήνα (ΑΠΕ)
Η ΑΔΕΔΥ με ανα- 
κσίνωοή της καταδι­
κάζει την προχθεαινή 
επίθεση ιη ς  αστυνο­
μίας και των δυνά­
μεω ν κα τα σ το λής  
στις πορείες των Εκ­
παιδευτικών και των 
εργαζομένω ν στην 
IONIKH.
Είναι φανερό ότι ό­
ταν με τ ις  μονομε­
ρείς αποφάσεις της 
Κυβέρνησης χάνουν 
τσ δικαίωμα της ερ­
γασίας χιλιάδες Εκ̂  
π α ιδ ευ τ ικ ο ί ηου 
σήμερα εργάζονται 
ως αναπληρωτές και 
ωρομίσθιοι για πολλά 
χρόνια, όταν με τον 
ίδιο τρόπο προωθού­
νται οι ιδιωτικοποιή­
σω ΐς, θα εντείνεται π 
οργανω μένη οντί- 
δράση των και του 









κουφώματα υπέροχο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΛΕΞΙΣ Αγγλικό - Γαλλικό - Γερμανικά - ιταλικά- 0 
χρονος τρόπος εκμάθησης ξένων γλωσσών ούγ-
Αθήνσ (ΑΠΕ)
Νέα 24ωρη απεργία οτο 
5α δεκαήμερο του Μσϊου 
θσ κηρύξει η ΓίΕΕ, ενάντια 
ο ιις  ιδιωτικοποιήσεις των 
ΔΕΚ0 κοι τα σχέδια δυσμε­
νών αλλαγών στις εργα­
σιακές σχέσεις,
Ομως π Διοίκηση της Συ - 
νομοοπονόίσς. πορά τσ α­
ναμενόμενο. οπέφυγε και 
πάλι νο προσδιορίσει την 
ημερομηνία τπς σηερνίας. 
παρά την πίεση των εξελί­
ξεων κοι πολλών πρωτο­
βάθμιων οργανώσεων
Εξάλλου, κοτό πληρο­
φορίες. θα κλείσει σύντο­
μο π νέα Συλλογική 
Σύμβσοπ. με συζήοεις
4.5%.
Η συνάντηση με τους 
εργοδότες γιο την υπο­
γραφή τπς Σύμβασης ανα­
μ ένετα ι μέσα οτην 
ερχόμενη εβδομάδα
Πάντως ο Μόιος και ο 
Ιούνιος, θεωρούνται στη 
ΓΣΕΕ κρίσιμη περίοδός, α­
φού περιλαμβάνει κινητο­
ποιήσεις στις Τράπεζες κοι 
τις ΔΕΚΟ. αλλά και την α­
νακοίνωση των νομοσχε­
δίων για τα εργασιοκσ και 
το σοφά βιοτικό.
MIIQOI ΣΤΕΛΕΧΟΝ ΔΕΚΟ 
Το δημοσιεύματα γιο 
ηοχηλους μισθούς στελε­
χών των ΔΕΚΟ, αποπροσα­
νατολίζουν τη ουζήτησπ 
ιπν ώρα που η Κυβέρνηση 
προωθεί to  "ξεποϋΔημο­
τών επιχειρήσεων, δήλω­
σε ο Αντιπρόεδρος της f- 
ΣΕ£ Γ. Μ ου ρίκας.
0 κ. Μσυρίκος. εμμέσως 
ολλά σαφώς, κατηγόρησε 
το νέο Γραμματέα της Συ­
νομοσπονδίας. Γ. Μανώλη 
ιΔΑΚΕΙ, ότι προωθεί στον 
Τύπο ονάλόγα στοιχείο 
κοι -σνσδεικνϋεται σε όρ­
γανο της κυβέρνησης“.
Γ£Λ. δό ΛΑΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟ*?!
Η σύνοδος ιη ς  ΔΕΕ στη Ρόδο
epuEiftftsc ΐΑπει
ο oôfloc me ΔΕΕ iûuiikû-EupwocifcTic Ενωσης) απέναντι στις κρίσεις που onsrfloûvτην ειρήνη, θα είναι 
ένα αηό ία  βασικά &έμοτο στη σύνοδο io jv  υπουργών Εξωτερικών και Αμύνπς inc ΔΕΕ που θα 
πραγματοποιηθεί 11 και 12 Μοίου στη Ρόδο με την ελληνική προεδρία.
Οο συζητηθεί, εξάλλου. η κατάστοοη στην Αλβανία και θα εζετασθούν οι δυνατότητες επέμβοσπς της 
ΔΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο, ηου προτείνει π ελληνική ηροεδίο.
Την πρώτη ημίρα tnc συνόδου, θο μετέχουν 18 xpatn (10 μέλη, 3 συνόεόεμένα και 5 με tnv ι&ιότητο 
παρατηρητή).
Την επομένη θα μετέχουν και χα 10 χρατη-μέλη tnc Ανατολικής Ευρώπης με την ιδιότητα συνδεδεμένου 
εταίρου.
Ο υπουργός Εξωτερικών Θ-Τΐόγχαλος θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών της οννόδου με προσφω­
νήσεις από τους γενικούς γραμματείς της ΔΕΕ X. Κουηλέιρσ κσι ΝΑΤΟ Ξ. Σολάνα.
0 κ. Πάγκαλος θα παρουσιάσει το θέμα ’ Ρόλος και προοπτικές της ΔΕΕ μετά τ  ο  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
του Αμσερντομ κσι της Μαδρίτης”  με εισηγητή τον Βέ/ίγο υπουργό Εξωτερικών.
Ο αρχηγός του TEÊGA στρατηγός Τζσγάνης όα παρουσιάσει έχθεοη με to  αποτελέσματα από τη 
συνάντηση των αρχηγών των γενικών επιτελείων της ΔΕΕ στη Βουλιαγμένη,
Την επομένη ημέρα της συνόδου, ηου Οο μετέχουν κο.ι οι 10 ανατολικές χώρες. &ο συνεδριάσουν 
χωριστά οι υπουργοί Εξωτερικών -με ϊη ν  προεδρία του χ. Πάγκολου και οι υπουργοί Αμύνπς - με την 
προεδρία του υπουργού Αμύνης Αχπ τοοχατζόπουλου.
Ο κ. Πάγκαλος θα παρουσιάσει το θέμα: Ό  ρόλος τος ΔΕΕ στη όιοκείριοη tcov κρίσεων’ ’ με εισηγητές 
τους υπουργούς Εξωτερικών της ίταλίσς και Βουλγαρίας.
Ο κ. Τοοχαιζόηουλος 0α παρουσιάσει τσ θέμα: ’Ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τπς ΔΕΕ”  
με ΕΓσηνητές touc υπουργούς Αμυνης της ίσηονίος και Ρουμανίας,
Η σύνοδος θα λήξει ue κοη/ησυνεδρίαση οηό τους υπουργούς Εξωτερικών και Αμύνπς των '23" που 
θα εγκρίνει κοινή διακήρυξη. Ηδη. οι Μονιμοι Αντιπρόσωποι της ΔΕΕ στις Βρυξέλλες με την προεδρία του 
Ελληνα αντιπροσώπου, πρέσβη Ν. Κουνινωτη, έχουν επεξεργαστεί τη διατύπωση της διοκήρυξης τπς 
Ρόδου
Απομένουν ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες που σνσφέροντοι στις σχέσεις της ΔΕΕ με την Ευρωπαϊκή 
Ενωοπ και το ΝΑΤΟ -τα ' ’δύσκολο μονοπάαο" ηου διέρχεται σήμερα η ΔΕΕ.
Ιτη  διακήρυξη της Ρόδου, με πρόταση της Ελλάδας, ηεριλομβάνεχοι και χαιρετισμός στην Κύπρο- που 
έχει ζητήσει την ένταξη της στη ΔΕΕ με την ιδιότητα σμγδεδεμένου μέλους- κοι συνεχίζει θετικό διάλογο 
με ιπ ΔΕΕ.
Η Τουρκίο, (συνδεδεμενα μέλος, χω ρίςψήφο), όπως έχει καθιερώσει μέχρι τώρα, εηειόή δεν αναγνωρίζει 
την Κυπριακή Δημοκρατία, έχει διατυπώσει με σότερίσκο την επιφύλαξη της για την αναφορά στην Κύπρο. 
Κανένα, όμως, οπό τα  10 κρότη-μέλη δεν έχει υποοτπρίξει την τουρκική επιφύλαξη.
Εν ΐω  μεταξύ, στις Βρυξέλλες έγινε γνωστό ότι παρά την άρνηση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών 
ίσμοήλ Τζεμ να πσρσσιεί στη σύνοδο και νο συναντηθεί με τον χ. Πάγκαλο, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί 
ελληνοτουρκική συνάντηση στη Ρόδο.
Σύμφωνα με πληροφορίες διπλωματικής πηγής προβλέηετσι νο συναντηθεί στο περιθώριο της συνοδού 
ο Τούρκος υφυπουργός Αμύνπς κ. Σεργκίγ με τον Ελληνο υπουργό Αμύνης κ. Τσοχοτζόπουλο γιο νο 
συζητήσουν θέματα σχετικό με τα μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Στη συζήτηση είναι πιθανόν νο μετέχει και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ κ. ϊολάνο.που έχει ονολόβει 
τπν πρωτσθουλίο για διάλογο για τα μέτρα εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίσς^στο πλαίσιο τπς 
Ατλαντικής Συμμοχίος
Συμβούλιο με θέμ α  τη ν  
Ευρωπαϊκή Βιομηχανία
δρυξέλλεζ ΙΑΠε)
Μεγάλη συζήτηση γκ* 
την αντογωνιαίΓκότητο 
τπς Ευρωποικής Βιομηχα­
νίας είχε το Συμβούλιο υ­
πουργών Βιομηχανίος που 
πραγματοποιήθηκε otic 
Βρυξέλλες.
Τις ελληνικές θέσεις υ­
ποστήριξε π υπουργός Α­
νάπ τυξης Βάοω
Παηανδρέου.
η ουζήτηση όρκισε σε 
δείπνο όπου συναντήθη­
καν ο* υπουργοί με τους 
εκπροσώπους Βιομηχα­
νίας κοι οντήλλαζον από­





Η συζήτηση για την α ­
νταγωνιστικότητα της Ευ­
ρωπαϊκής Βιομηχανίος 
συνεχίστηκε σήμερα στην 
επίσημη συνεδρίαση του 
Συμβουλίου, ónou cu υ­
πουργοί παρουσίασαν 
τους παράγοντες ηου ε ­
πηρεάζουν την σντογωνι- 
ο τ ικ ό τη το  της
βιομηχανίας στη χώρο 
τους και ονέ λυοσν περισ­
σότερο ένσν οπό αυτούς, 
τη χρηματοδότηση της 
Καινοτομίας.
Η υπουργός Ανάπτυξης 
επιοήμανε άτι η ανταγωνι­
στικότητα είναι μ*α ευρεία 
έννοια ηοα περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων, την εκπαί­
δευση. tic υποδομές, τη 
διοίκηση, το ϋπιχςιρημαπα- 
κό πνεύμα και in  finpwup* 
γΙο δεσμών ηου 
διασφαλίζουν την επιτυχή 
λειτουργία των μηχανι­
σμών της ογορός.
Επιπλέον τόνισε δυ η 
εν/σχυππ της ανταγωνι­
στικότητας εξοριότοι χα· 
αηό ίο  δίαμώρφωση ομυ-
ντικών και επιθετικών κοι­
νωνικών πολιτικών, οι 
οποίες όμως πρέπει νο 
βασίζονται στον κοινωνι­
κά διάλογο, γιο τη δη* 
μιουργίσ θέσεων έργο 
σίσς κοι την ενίσχυση της 
απασχόλησης.
Τέλος όσον αφορά την 
χρηματοδότηση της και­
νοτομίας χοι τους νέους 
χρηματοπιστωτικούς θε­
σμούς, υπογράμμισε το 
γεγονός ότι γενικό η Ευ* 
ρώηη κσί ιδιαίτερο μερι­
κές χώρες όπως η 
Ελλάδα. δεν διαθέτουν 
κατάλληλους μηχον ι- 
σμούς. όπως οι ΗΠΑ.
Εγνρίθηκε ο νέος κανο­
νισμός κρατικών ενισχύ- 
οεων γιο τη νουηηγική 
οιομηχαυίο που θο «χύσει 
μέχρι 31/12/2005.
Σύμφωνα υε αυτόν, οι 
λειτουργικές ενισχύσεις 
γ*σ τις νουηηγήοεις ή πς 
μετοοκεμές ηλοίων ι ­
σχύουν μέχρι τ ις  
31/12/2000.
Το ποοοστό ενί σχυσπς 
$ο ανέρχεται σε γισ 
νσυηηγήσεις πλοίων ο- 
ξίος συμβολαίων όνω των 
10 εκ. ECU χοι γιο όλες tj 
άλλες περιπτώσεις σε 
0,5?». 0ο είναι δυνατόν να 
χορηγούνται ενισχύσεις 
οτη ναυπηγική βΛμηχο- 
v la , μέχρι ποσοστού 
22.5* 0Τ>ς περιοχές του 
ατόκου I κοι 1 2.SYI στις 
περιοχές του στόχου II γιο 
εκουγχρονκιμό. γιο έρευ­
να κοι ανάπτυξη, γιο κοι* 
νοτομία, ν α  προστασία 
περιβάλλοντος κοι γιο 
κοινωνικούς σκοπούς σε 
περιπτώσεις μείωσης δυ­
ναμικού σε ναυπηγικές ε- 
ηιχειρήσεις.
Γκι το θίμσ των κρατι­
κών ενισχύσείίίν το Ευμ-
βσυλιο συζήτησε ένο νέο 
κανονισμό, ο οποίος κα­
θορίζει τις διαδικασίες 
κοινοποίησης των ενισχύ­
σεων οηό το κράτη μέλη 
κοι τις ενέργειες της Επι­
τροπής.
Επίσης συζητήθηκε η 
πρότοση της Επιτροπής 
γιο τη ρύδμιοη οτις εμησ*
Λονδίνο ΙΑΠΕ1
Εκατομμύριο γυνοίχες 
σε όλον τον κόσμο τα φο­
ρούν κοι θεωρούν óti εί- 
νο ί ένο οηό  το 
σημοντικότερο στοιχεία 
tnc εμφάνισής τους, όμως 
σμερικανο ί γ ια τρο ί πι­
στεύουν ότι τσ ψηλαϊά- 
χουνα ησηούίο ιο είναι 
πιθανό νο προκαλέσουν 
αρθρίτιδα στο γόνατα.
Η οστεοαρθρίτιδα - η ε ­
κτεταμένη ζημιά στις αρ­
θρώσεις των γονάτων 
♦είνσι δύο φορές συχνό­
τερη στις γυνοίκες, οπ'ότι 
στους όνδρες,
Ο Δρ. Κέσει κέριγχαν και 
οι συνεργάτες του ano to  
Νοσοκομείο Αποκατόσιο* 
σης Αναπήρων Σηόλντιν- 
γχ και οηό την Ιατρική 
Σχολή του Χόρβσρντ στην 
ΐΛοοοχαυσέτη πιστεύουν 
ότι το ποπούτοιο με το 
ψηλά τακούνια ευούνο- 
ντοι γιο το πρόβλημα ου* 
χό.
Ό ι δυνόμείς ηου α- 
ακσύνται οτσ γόνατα ότσ1/ 
μιη s'tAfaíKO περπατά με 
ψ η λ  σ τ ό κ ο υ  ν ο  π α π ο ύ τ σ ια  
μπορεί νο δημιουργούν
ρικές συναλλαγές, δηλα­
δή τον  καθορισμό 
ονώταίου χρόνου διευθέ­
τησης των πληρωμών.
Η πρόταση προβλέπει 
για το Δημόσιο μέχρι 60 
ημέρες και για τους ιδιώ­
τες. ότον δεν υπάρχει όΛ- 
λη συμφωνία, 21 ημέρες. 
Ληόφοαπ θο ληφδεί σε ε ­
πόμενο Συμβούλιο,
προδιάθεση για κατα­
στροφικές αλλαγές στην 
άρθρωση“, ιονίζει ο Δρ. 
Κέριγχαν σε άρθρο που 
δημοσιεύεται στην ιατρι­
κή επιθεώρηση “lancet ·.
Με τπ βοήθεια ειδικών 
μηχανημάτων, οι ερευνη­
τές μέτρησαν την πίεση 
που ασκείται οτους ο- 
στφαγάλους κοι σια γόνα­
τα είκοσι γυναικών που 
στην πρώτη δοκιμή φο­
ρούσαν παπούτσια με τα­
κούν ια  ύψους έξ ι 
εκατοστών χοι στη δεύτε­
ρη δοκιμή ήταν ξυπόλυ­
τες.
Η αυξημένη πίεση που 
εντοπίστηκε στην εσωτε­
ρική πλευρό των αρθρώ­
σεων των γονάτων ήταν 
πολύ σημανυκή γιατί η ο- 
οτεσαρϋρΐυδο εμφανίζε­





Α ρ θ ρ ί τ ι δ α  
α π ό . . .  τ α κ ο ύ ν ι α
Η α υ τ ο κ ρ ιτ ικ ή  ε ν ό ς  ιστορικό
ΐεροιισολήμ ιαπει
Εξοχόσιες χιλιάδες ε ­
κτοπισμένοι Παλαιστίνιοι 
ατη διάρκεια του πολέμου 
γ̂ α την ανεξαρτησία του 
icpcrtft, ΐφαγες στα χω­
ριά. Πσραπλπροφόρποη 
κατά των Αρόθων. Κι ένας 
Μπεν Γκαυριόν με ομφ»- 
λεγόμενο ρόδο.
Αυτός που προτείνει μια 
τέτοιο ανάγνωση της wpo 
η λινής ιστορίος δεν είνΰΐ 
Παλσισχίνκκ:. σλλό ο ισ- 
ραηλινός Μπένι Μπόρις. 
που λόγω των ιδεών του 
είχε οπομακρυνθεί \ηο Λί­
γα χρόνια από τα ιαροηλί- 
νό πανεπιστήμιο. Σήμερα, 
ο Μόρις διδάοκει στα πα­
νεπιστήμια Μπεν Γκσϋ- 
ριόν τπς Μπε’ερ Σέβα.
Οπως λέει σε συνέντευ­
ξή tou  στο ιταλικό περιο­
δ ικό  "Λ ’ Εοπρέσο“, η 
ισ ρα ηλ ινή  νομοθεσ ία  
προβλέπει to  άνοτγμο των 
πολιτικών αρχείων μετά 
οπό 30 αρχείο και το ό- 
νο<γμα των στρατί ωτιχών 
ορχε/ων μετά οηό 50.
Ετσι, μόλις το 1978 οι 
ισ το ρ ικ ο ί σπέκτησσν 
ηρόαθαοη οτα αρχεία 0ου 
αφ-ορούοον τον πόλεμο 
της ανεξαρτησίας και τα 
óco οκολούδηοαν. Χσι το 
συμπεράσματα που προέ- 
κυψαν οπό την ανάγνωση 
εκείνων ίω ν αρχείων αρ­
χίζουν μόλις τώρσ νο γ ί­
νονται αποδεκτό από την 
ακαδημαϊκή ελή  τπς χώ­
ρας.
Αναςρερόμενος για πα­
ράδειγμα στο ψήφισμα 
του OHc to  194? για τη 
δημιουργία εβραϊκού κοι 
ηοΛοΐοΐινίοκού κρότους, 
ο Μόρις ιονίζει ότι η αλή­
θεια είνοι Γ·ιΟ ηοδύπλοκη 
από αυτή «du ηαρουοίαζε 
tóoo χρόνια το επίσημο 
tcponfiivó κρότος.
Η επίσημη εκόοχή ήτον 
ότι ο> εθραίοι δέχβηκον ιη 
διχοτόμηαη των εδαφών 
που ήλεγχσν οι δρετονοί, 
ενώ οι αραβικές χώρες 
τηνσπέρριψαν.
Στην πραγματικότητα, 
οι ηγέτες του σιωνιοτικού 
κινήματος δέχθηκαν θεω­
ρητικά μόνο την αηόφο- 
οπ Ο ίδ ιος  ο Μπεν 
Γκοοριόν έγραψε το 1947 
ένα γρήμμο στον γιο του 
όπου του έΛεγε ότι θέλει 
να χρησιμοποιήσει το έ ­
δαφος που είχε οηοοπά- 
οει ως εφαλτήριο για την 
κατόχτηοη του ολλου μ ι ­
σού.
Οι ΠαΛοιοτίνιοι, από την 
πλευρά τους, μπορεί επι- 
οήμως νο αηέρριψον την 
οηόφοοη της όιχοτόμη- 
σης ολΑό όεν ήθελα ν ό* 
λσ ΐ τον πόλεμο. 
Αναγκάστηκαν όμως να 
τον δεχθούν εξαιτίος μίος 
πγεαίος ηου όεν έβλεπε 
ησλύ μακρυά.
Στην ερώτηαη του πε* 
ριοόικού αν οΡίηΟεύει ότι 
τον  ΑηρίΛιο του 194β 
οφογιόστηχον όλοι οι χό- 
χοϊκοί του αραβικού χω­
ριού Ντιρ Γιοσίν έξω από 
την ίερουοσλήμ. ο Λϊόρις 
οπσνχά ότι ο* μαρτυρίες 
είναι εΛλίπείς.
Το πιθονότερο - κατά 
τον ιοραπΑινά wrtopiKó - 
είναι όπ μετά ιον  φόνο 
μερίχώγ στρσυωτών της 
ΕζέΛ κσι της Αεχί ΐδύσ ί -  
βροϊκών ενόπόων ηαλιτο- 
φυλακών ηου υπήρχαν 
πριν την ίδρυση tou Κρό­
τους], οι ισροηλινοί στρα­
τ ιώ τες  σκότωσαν σε 
αντίποινα περί τους 10ά- 
120 Παλαιστινίους αμά­
χους. Κσμιό αμφιβολία 
δεν υπάρχει ανίίΟετο γισ 
την εκδίωξη εκατοντάδων 
χιλιάδων ΠαΛαισϊΓ/ΐων η* 
ηό τις ηόλεκ Ράμλε και 
Λουντ. λέει ο Μόρις.
Υπάρχουν έγγραφα που 
περιλαμβάνουν τις διατα­
γές ηου έδωσε ο Γΐτζόχ 
Póumv, όηοχ και έγγραφα 
petó tnv απέλαση που μι­
λούν γιο ολοκλήρωση τπς 
επιχείρησης. Το μονο ηου 
όεν έχει οπασαφηνιστεί 
είναι ο ρόλος του Μπεν 
Γκουριόν, ον δηλαδή έόω* 
οε ο ίδιος χις εντολές για 
απέλαση ή ον δεν είχε 
πρόθεαη νο κάνει κάτι τέ­
τοιο.
Είναι αληθής ο ισχυρι­
σμός του Ισραήλ όη αρα­
β ικ ο ί ραδ ιοφω νικο ί 
σταθμοί χαλούσαν τους 
πσλοκπινίους αμάχους νο 
εγκοτολείψουν το σπίτια 
τους για να επιστρέφουν 
αργότερα νικητές με τη 
βοήθεια των αραβικών 
στρατών;
"Δεν υπάρχει καμιά από­
δειξη ότι με ιοδόθπκαν 
ποτέ τέτοιες παραινέσεις 
οηό το σροθικό ραδιόφω­
νο. Υπήρξαν αντίθετα εκ­
πομπές ηου καλούοον 
τους αμάχους να μείνουν 
οτα σπίτια τους και τους 
απειλούσαν άτι ον τα ε- 
γκαχολείψουν. θο τα κα­
ταστρέφουν.
Οπως υηήρζον βέβαια 
χοι πολλές εκπομπές ηου 
δ ι άγχωναν την έκταση 
των σφαγών και τους α­
ριθμούς των νεκρώ ν.“ 
Στην Κίμπια της Ιορδανίας 
έγινε το 195$ άλλη μια 
σφαγή Παλαιστινίων μέσο 
στα οηίτια τους. Ηταν ε ιλ ι­
κρινής π συγγνώμη που 
ζήτησαν στη ουνέχεια οι 
Ισραήλινοί. μιλώντας γιο 
“τρογικά λάθος“;
Όχι. Στην ΚΓμπια δολο­
φονήθηκαν περί τους 60 
άμαχοι με τον ίδια τρόπο 
που είχαν αφογιοστεΙ χοι 
στο Ντιρ Γιασίν; οι στρα­
τιώτες περνούσαν από 
οπίχι οε σπίτι, πυρσθο-
λούσαυ χοι εριχναν" 
όομθίδες- Η 
κεντρικής όιοίκηο^ 















ση που είχε γίνρ'Τ 
ρΡιερα, οηοα 
θεί μια μητέρα κί11 
τπς παιάιό. Ε ύ ^  
tnv εξής διατθΥ^: 
ατε όσα το δυν^' 
ριοσοτέρους α ^  
κατοστρέψτε τσ, 
τους-. Οι lopáag0\ 
κονον τπ νεκρός 
κάλυψαν ότι ^  “  
είχον σκοτωθεί 
ρες κοι όχι οηό ^  
δόφιση των οηιύ^ 
ή οηό εκρήξεις ^
Γιατί όμως υπήΡ  ̂
λσισιίνιοι που πί’.' 
σαν νο ó ie f“ 
Ηλ πίζαν όη θο r .  






άμαχοι είχον Ó|0J  
στο Λίβανο κβΙ 
μπσαν τα npóYm 
σιρεψσν στο σπ^1·
Αυτό γίνειοι °tSj  
Λίεονο ακόμη w |fi 
Οταν βομβορδ^5' , 
ραήλ. οι κόϊθ»ώ5̂  
γουν οτο Βορρά ^ 1 
π κατά οτσ ση π μ |  
στρέφουν. Οι Π0^, 
που έφυγ αν 
σπίτια τους ύεν ̂  
σον να φαντοα^-ϊΙ 
αυτή τη φορά το 
τα ήταν διοφαρ£ 
ότι πενήντα χρδ 
0ο εξσκοπουθ1? 
είνοι πρόσφυγες
Οι Γ ε ρ μ α ν ο ί ό ε ν  θ έ λ ο υ ν  
τ ο υ ς  ξ έ ν ο υ ς  μ ε τ α ν ά σ τ ε ς
Βόνη <ΑΠΗ>
Περισσότβροι οπό τους μίσους Γερμανούς ΐτο 56%) moxeúouv ότι υπάρχουν πολλοί ξένοι στη 
Γερμανία, έδειςδ σφυγμομέτρηση του Ινστιτούτου 'Σ μν ιντ1, η οποία δόθηκε orn δημοοιότητσ.
Στην ηρώην Ανστολικπ Γερμιανίο μάλιστα eívot περισσότεροι ουτοί που πιστεύουν όρ είναι πολλοί οι 
sEVof C7tn χώρα τους Í65V, έναντι του 53% στπ δυτική Γερμανία), υπογραμμίζεται στην έρευνα αυτή που 
σε δείγμα ατόμων και χα απατελέαμοχά της μεταδόθηκαν οπό τα τηλεοπτικό κανάλι "n-tv11.
Δυο εβδομάδες μετά τπ θεαματική επιτυχίο τπς Ακροδεξιάς στις εκλογές οτο  κρατίδιο τπς 
^ζωνίας-Ανχολτ, το  57% των ερωτπθέντων χαρακτήρισαν το 'Τερμονπκό Λαϊκό Κόμμα" IDUV) 
οκρσδίξιό κόμμα, Οστόσο ένα ποσοστό 28^ δήλωσε ότι το  DVU είναι ηρωτίο τως ένα κόμμα 
μαρτυρίας «οι ο ένας οτους 10 Γερμανούς δήλωσε ¿torpoq νο ψηφίσε4 ένο ακροδεξιά κόμμα 
κ  ^Ρ^δμενες εκλογές.
Οοον αφορδ τ ις  γενικές εκλονές που θο όιεξαχθαύν τον ΣδήτέμΒριο στη Γερμανία, και αυτή π 
οφνγμομέχρηση έδωσε το προβόδισμα σια Ίοσίαλδημοκραχικό Κόμμα'1 (SPD), ήραβλέποντος ότι 
ηαβει ηοοοστό 45«. το οποίο θα του εξασφαλίσει την οηόλιπη ηλ α  ο ψηφία άν συμμσ>^σει με 
10 ' ΗοΡμο των Πραοίνων\
Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Ε ΙΣ  -  Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Ε ΙΣ
Ζ η τ ιά νο ι 
με  δ ίπλω μα
Βερολίνο ίΑΠΕ)
“Μια επένδυση γιο το 
μέηΛον*, *μιο óounsiá ό- 
Π6ΐς όλες οι άλλες" είναι 
το συνθήματα που χρησι­
μοποιούν οι σοτεγοι του 
Βερολίνου γιο νο διαφημί­
σουν τα μοθήματο επαι- 
τείος ηου θα αρχίσουν 
εφεξής νο ησραδίάουν οε 
óaouc θέλουν νο μάθουν 
νο ζπαονεύουν οον επογ- 
γελμστίες.
70 σεμινάριο εποιτείας, 
διάρκειας μισής ημέρας, 
θα κοστίζει 180 μάρκα 
(γύρω στις 31.000 άροχ- 
μέςΙ και θα συνοδεύεται 
αηό τη χορήγηση “Διπλώ­
ματος Ζητιάνου-, διευκρι­
νίζει ο Κόρτεν Κράμηιτζ 
στην βερολινέζικη εφπ- 
μερίόο του δρόμου Ίτρά- 
αενφ έγκερ · ί ο 
Οδοκαδαριοΐής).
-Κ επαιτεία οηοιτεί έ- 
πα/γελμαααμό. ιδιαίτερα 
σε περιόδους ύφεσης^, 
τόνισε ο ίδιος. Etoi π από­
κτηση τού διπλώματος 
του επαίτη δεν είναι και
τόσο εύκολη.,.^13, 
εξετάσεις που ^  
να περόσει ο oôÇ 
¿Ivor να ζη ιΐο ν ^ Ί  
ρο, κοθισ μένος ^  
μο, χωρίς νσ 
φορτικός otoúC 1 
κούς,










ΚΕιο Λ ικο σ τ ίκο ς  Ε ητμεΑ ίΊϋ ϊς  e t c  π ρω τοό ι-
xôvm i r 5 A v^ pl Q^ Φ 'λ ιπ η ο ΐι χο κχσ ^ ιό ρ η ς . tn ñ . 22.703 
τ «Τόοΐη ,¿ Χ * 01? 01* 0CI^  M o íou  to u  é rn u ç  1952 ήμ ερ ο
ΊμζρρΛ  η ΐο ° ι ί !?  n c  ώ, ρζ<: 12 CK> έ(ος kûj 14.00 τη ς  KJiûC 
° to v  cuvhft?n*?°,V0Ii KÓ Γ ΐο υ ρ ο ύ  Ημοοι'ος κο ι
Ç ^ O io o iijh j tH íV ®  τ 9η ο  τ « ν  o n jjó o iQ v  ο νο γκο ο τ ικώ ν  π λει- 
Ón ña 6 Ρ ΐα κ ε ιο ι σ το  π ο υ ρ ό  «μοΘ ίος, μ ί  unâ rt-
^^ôâ pou o  Ρ 'α ο μ ρ ο  τ ο ν  ο υ μ ΰ ο λ ο ιύ γ ρ ύ φ ο  Β ^ρ ο ιο ς
O vD U tór ^  -ακ&υ00νθΟ1’ ύ  to v  ν ό μ ιμ ο  σ νο ηήηρω τη  cou
c t r >Piööurt «  , 6ν£ί  δ η μ ό σ ιο  ο νο γκο σ α κό  n te i-  
μ,ας  ϊυυ<Γτ,ΛΓ)Λρ{Τκάϊω  OKivncn π ερ ιο υσ ία  τπς Π ρω τοβάθ- 
' ί^ Ο Τ ιχ ο Γ  Ο ρ γ ό ν ω ο η ς  μ ε  τ η ν  ε η ο ιν υ μ ίο
íto u p A  ° ;  W ü E IA IP K M O ï  ΓΤΑΥΡΟν Κ Μ Α Θ ΙΑ Γ μ ε ëPpo  CO 
οηό u iv  Α ρ .ν ^ ^ Ο Ο ύ α ω π ε ίτ ο ι νόμ ιμο , ηου  εη ιο π εύ ό ετο ι 
! n^v w jjfo  •'cfjlÆ P ^ ? e W|Q tu v e tö ip io c tk n  Ο ρνόνω οη μ ε τ η ν  
¿ópQ ir \u  Α ΓΡ Ο ΤΙΚΟ Ν ΓΥ Ν έΤΑ Φ ίΣΜ Ο /νβέΡ Ο ΐΑΠ με
É̂ t f l£ a r t  γ η - ,  Kû< n o u  εκπ ρόσω π εi to i  νόμ ιμσ  κα ι σ ι  
ü ^ o û r  ύ 9 ΐθ μ ό  5 θ /Τ Π /1 9 9 εΰ η ό φ θ σ π ς  το υ  η ο λ ιι-
5^-32 ΐ ΐ ΐ ι  λ £»  ,?*ou  Β έρ ο ια ς  y ia  το  ποσο τω ν δραχμώ ν 
9 υνολΐκο i ύ  Τσ un . ο ρ ιθ μ . 6 ι  t t y ó x ia  ο ικόπ εδο
* Λ« ΐ ο ν  y f i  ? ? ûû u  « s  τ .μ , ή  O oo ή θ ελ ε  β ρ εθ ε ί π λ έο ν  π 
P ^ M ijôu'' lííS yP  το ν  Χώρια ι) Ιτ ο υ ρ ό ς  β ερ ο ίο ς  τη ς
Ϊ* ίθ υ  Βέοηι^Λ  KOc 0 ΐ , } ν  π ερ κρέρε ιο  τα μ  έ ιρ η νσ ό ΐ-
r î iPCiiùr < f lc í«  ^  ύ μ ν ο ρ ίύ ε ι.  < ^ρ ω θ εν  μ ε δ η μ ό σ ιο  ό ρ ό μο  
?Γκόηεΰο τ ; , ° ° ^ ν ί κ π ς σ ε  π λευρά  μ έ τρ ω ν  γ ρ ο μ  ε .5 0 , με 
,'ζ? Ιί . S t ô t<^ Y Jou  ro í i ia p ó n a u r io u  σε π λευρ ό  μ ε ιρ ω ν  
| Γίτρ ω ν  ¡ ^ Λ - Λ °  υ η · ορ ιθμ · s o  ο ικό π εδ ο  σε Λ δευρά 
? nö δω ο£/Γ V« ,5α  η0υ  ητρ ιπ Π θε orov<K j>cin¿rn Γ υ ν /ο μ ό  
Y ^S O /ç j □ Η ,.ν ΐη  Κθινά τη τα ς  Σ τα υρ ού  μ ε ra  un . αρ ιθμ  
féúvvn f ú S 0 ,!H!0  t0 l í  'lûCE Σ υ μ β ο λα ιο γρ ά φ ο υ  δερ ο ίο ς  
5εΡθ'ας cin<TlJ*.5ö u  Μ ^τογρόφ π χε σ το  ΥποθπχσΦϋΓίοκςιο
^ f lû lo ù  |πηϋΙ·;ΕΟμ0 ,ΜΙ DP'&U· 46  μ ε τά  TOU £ 0 ' QUtm) 
]£ ítoU 0O K ?m w 0 ,/ εμ δ ο ό ο ύ  1δ5 t -μ. περίπου,
[ „ ^ υ μ έ ν ο ΐ ι  ^ 5 "  β ρ ισ μ έ ν ο υ  σ ε  τρ ε ίς  χώ ρσ ιις  και χρπ οιμο- 
" °Ρ ίδ η . ρΕτμ.λ * Ρ0 ν*3 ^ Ρ ύ α χ ε ίο  οπ ό  το ν  κώ σ τα ΰ ε λ η - 
?IJCP ntß ou θπ·Κ£ ΰ ντ ί  δΡΧ- lo .o o o .o c o  ως σ υ νό λο υ  
ê i . Î Î . ^ ùotoc . î I τ ο  u n . ορ ιθμ . 209 τεμ ά χ ιο  
^ñúí ta v  irf¿ ,.5?OÜ t .p .  ή όοο ή θ ε η ε β ρ Ε ό Ε ίη λ έ ο ν  rt 
Î 2 lvô^ t c r  l f t i V̂ £VT0ÇltôlJ χω ρ ιού  n o u p o ö  ιπ ς  ομω νύμου  
yPu °UvöüViw» Π£ρ ΐΦ έ ρ ε ιο ς ΐθ υ  Ε ιρ η νο δ ικ ε ίο υ  Β ίρ ο ια ς  
;® ιδ ίθ μ  a c ß -in i010 ö u v o f lo  γϋρ ω θ εν . α ν α το λ ικ ό  μ ε ο κ ίν η - 
n£££ yT ix n τ η « * ? υ ■ ¿ u t iK ó με Υ ο ιν ο υ κ ό δ ρ ό μ ο , B ó p s ro μ ε  
593ovfk iic  η π ίρΡ  K<V N o n o  μ ε εθ ν ικ ή  oöo  Β έρο ιας  · 0ε ο ·  
^ ” 13? η ώ η  J , lP ín ñ 5 t 0ΤΌυ 0<ρε>λέτη ν ε  το ν  νπ σ ρ β μ  
n J ,<J^ to v & n rrE ,HFtor,nro<: ÎO,J ν π ο υ ρ \ ΐ ίο υ  Γεωργίας που 
ο Μ 0ûiô7,AEl>? Ct:>Y^ t>saK0{f-uniôK£io Β έροιας ό τα ν  τό μ ο  
E U fto ^ a  y í Tó  το ν  πςτήοιού κερ ο μ ο σ κεη σ υ ς  κτί- 
lîJ i'P uç κοι Ρ Λ ’ί ^ ' π ο ϋ  lo s o  ι  μ  χ ω ρ ο μ έ ν ο υ  ος 9 βα· 
"δρ ίρομ  μη-ύ^ηΓ>.ν ί,0 ^ ε ίο υ · υπ ό ο τενα  φ ό ρ δ ο υ ς  ? μ.
οπή -  οα  5 °  κο ι γεφ υρσ π ήόσχιγγα
ß r.iuri5r>Kt π ΐ ι^ -Ρ ^ ^ ύ μ ε ν ο  κτίριο ίων γραφείων, ηου 
71 τ ε Ε ϊ Λ 0 ™  * * *  25  00 0 .00 0  κοι 3 ΐ το  un. 
αο ρβ? η -.« !?  Ο'κΟπεδο ουναϋικού εμΟοώού 3.12S τ.μ. 
ϊ ^ Χ ε ίο  tûÙ f t i f /« 61 nrtéov ή ε ΐιο ττον  ενρισχόμενο cm  
' ^ υ  νω η,Λ ίΐ ο ν^ έ ο α  ο ν ύ φ έρ ο μ έν ο υ  ο ικοπ έδο υ  
f« i  tr ie  £Γο υ Αθ·ς θ ερ ο ία ς  υ>ς ο μ ω νύμ ου  Κ ο ινό - 
—  ι» π^ρνφέρΕ ιος του Ειρηνοόι χειοο Βέρους, ηου
συνορεύει Avacoflixn με οπμόοιο δρόμο ηρο< Γιαννιιοά 
Bailtoç ΰυπκά με έτερο οιχοτίεΰο του ίυν/ρμού χοι Οϊρογ· 
γιστική tácppa και Wótio με δημόσια δρόμο έέροιας 
Oecj/νίχης που περιήλθε όταν οφειλέτη Γυν/ομό οηό πο 
ραχώρηοπ tou Δημοσίου με τηνιιπ. ορίΒμ 42526/15.12.67 
οπάφσση Νομάρχου Ημαθίας kOi τον ορίθμό 428757/68 
τίτλο κυρότπτσςτου Υπουρνίιοα Γεώργιος ηου υετενοοΦή 
νόμιμο στο θ)6Πίσ του Υηαθπκοφυήαχείου Βέροιας crav 
τομο ΡΝΓ αριθμ. 38 μετά του επ' ουτού χτίσματοςεμΰοδοΰ 
600 ι.μ. περίπου χωρισμένου οε τρεις 151 θόήόμΟυς οηο- 
θηκευτίκους, πήοκσσκεπές που εξετιμήθη ανά δρχ.
70.000. 000 κτοι κοτοαχέθηχε συνολική περιουσία του 
κσθού Συνεχαιρίομού σξίος δρχ.. SSaODOOO, Πρώτη προ- 
ΟΦορό για ττιν έναρξη ταυ πλεισιηριοσμαι) sfvot η οπό ίου 
νόμου πρσβλίηομενη ήτοι το 1/2 ιης εκυμηθείσσς άξιος 
κοθ’ ενός των κοϊποχεθένΐων ακινήτων, ήχοι γιο το πρώτο 
ûKivnro δρχ. 5.000.000 για to δεύτερο ûKivnto δρχ. 
12.500.000 κσι για το τρίτο ακίνητο δρχ. io.ooo.ooo, επ» 
των ως όνο; κστοαχεθέντων ακινήτων υΐιόρχόυννόομμένο 
τα παρακάτω βάρη, όπως αυτό προκύπτει οπό το un. σριθμ 
6927/14.10.1996 ηιοίοπαίπόκό tou Υποθηκοφυλακείου 
Βέροιας ή tai U η εγγροφείοο την 1.5.1957 υποθήκη της 
ate για 1SO.QO0 δρχ., π εγγρσφ ί̂σσ την 28.11.1963 
υποθήκη tnç até γιο $4.000 δρχ., 3» π εγγροφείοο την 
IÔ.3.T964 υποθήκη Τπς ΑΓΣ \<Ά Sfl.ÛTlO ûpx.. 41 Π tVYPû- 
Φείορ την 18.3 1964 υποθήκη τπς ATE γιο 75,000 δρχ.. 5) 
η έγγραφέ ίσα την ?4.8.19&5 υποθήκη tnc ATE γιο 1SÛ.0Û0 
ορχ., 6> η εγνρρψίίοσ την 20,5.1996 υποθήκη cou Ελληνι­
κού ΔημόΟίΰμ, 71 η έγγραφέΚ3σ Την 51,3.1969 υποθήκη της 
ATE Vio 650.000 δρχ., 8) Π tWPÛ<p£ioa την 28,9.1977 
υποθήκη τπς ate γιο 410.000 δρχ., 9) η εγγροφείοο την 
31.7.1991 υηοθήκπ της ATE γιο 900.000 δρχ., 10 η εγγρρ- 
φείοο την 17,1.1983 υηαθπκπ της atç γισ 4.000.000 δρχ . 
111 η εγγροφείοο tnv 30.11.1995 υποθήκη της ATE για 
10.00Q.OOÛ δρχ, 121 πεγγρσφείσο Ιπυ30.1.1939 υποθήκη 
ιης ΑΤ£ γιο 347.990 000 σρχ., 13) η εγγφπφείσσ την 
22.1 1988 υποθήκη της ATE για 111.500.000 Ορχ. 141 η 
ε'>γρρφείοοτην23.0.19Β3υηοθήχρτηζΛΓΕγΐΰ 16.00ά ΟΔΟ 
δρχ . 4SI π εγ\φοφειοα mv 11.9.1990 υποθήκη τπς ATE yip
95.000. 00ο δρχ. 161 η εγνρΟφείΟσ την 27.2 199; υηΰόήκτ 
tnç ATE γιό 3S.OÛO.OOO δρχ., 17J η εγγοοφείσα ιην 
10.7.1951 υποθήκη της ATE ΥΙΟ 9Û.OÛO.OOD δρχ 1S1 π 
ενγροφείοα tnv 12.11,1991 υποθήκη της Ατε για 
347.49a.ooo δρχ. κσι 191 η εγγροφείοο tnv β.10.1956 
υποθήκη τπς ΑΤΕ γιο 1.172.675,000 δρχ. Η διαδικασία tou 
ηΛεΐσίηριαομύύ θα γίνει σύμφωνα με τις διοΐόξεις tou 
Κ.Πολ.Δ. και με τους όρους ηου ενδεικτικό σναφέρο’/τοι 
αεην εντολή για εκτελεοο, που μου δόθηκε οΰμφωνρ με 
το άρθρο 977 του ϋ. Πολ.ώ. κοι περιέχοντς» στην κατααχε- 
τήρια έκθεοή pou μεοριθμ, 785/11.10.1998 Κοι αντίγραφό 
ιπς 5ο κοινοποιηθούν όηαιι ορίζεται οπό τις διατάξεις 
K.nçjfl.û. ιο ν δ/γμα 356/1974 ικεδει κοι άλλους νόμους 
και διατάγματα. Εντούθό γίνεται μνεία όη ο προηγούμενος 
πήειστηριαομός που είχε οριοθε ί νο γίνει αης 2 S. 2.1998 
δεν θο πραγματοποιηθεί λάγω κοινής συμφωνίας επιοπευ- 
δούοης και οφειλέτου, σε πάτωοπ κοι βεόακοσο ουντό- 
χθηχε η περίληψη αυτή από εμξνα οτο γροψείό μοο κοι 
οπαγρόψετοι νόμιμα οηως ακολουθεί.
Β έ ρ ο ια  1S Φ ε β ρ ο ϋ σ ρ ίσ υ  1 θ θ 8  
Ό Δικ. Επιμελητής 
ΑΜΔΡΕΑΙ Φ. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΓ
ΠΕΡΙΛΗΨ Η Α ΙΑΚ Η Ρ ΥΞΗ Γ
Η ΐχ ο π ^ /Κμίσθωση ΜοΛ« °0  κυλικείου 
^ΟΚήρύο^ι t«VTEA KOI ΓΕΓτου Δήμου Βέροιας
E jÿ t e  Λονωνισμο με οψρα-
8α U* Λ τεγ R í i ^ 0 «Φίοβώοη του κυλικείου 
2j οτο rpO iû^î?^ y'a TPf0 χρόνιο. Û διαγωνισμός
----------- - .Vf ^ûeutÉpo?^^^vTTitouTEAÊéootticirtoûiau
και κυρίως των Για πληροφοί ι Matoü 19gs >:ο* ώΡΖζ· H  00 · 12 .00 η μ 
Ποόοθ*οχ. ο ΚθάΡΓ nií:. '̂δγωνίίζΤίΛ,5!' ι<'αι όρους σχετικά ιι?_ τη ΛιοκήηυΪΓαρ σ εοε  ρ 
Ενα μέλος toy 1 
τος ίων Προοίν^\ 




είκοσι λεπτά τ ο Κ  
κόρ των 1ύ 
μάρκων (3,525 ^  







i i r V ^ f  Οτο μπορούν νσ αηευ-
ζΕ ΡΥθπιυε°  η£” Ϊ Λ ί  (Tn« 2974J1 W tó
O nn VEWC KCu “ P̂ C-
ΚΕΔΡΟΣ ΤΗI  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ANTONIO! MAP ΚΟΥΛΗΣ
Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α
Ï Ï Ï S “ »
¿ ííg ^ g lT lC  lü V E o v e i^ y
Ç u S s ia g
.  iioouc
■•''ΐοΐδΛ0 ^Paí¿SJiú?rV?<: r/ ° foü 1395 KOI ώρα 11 -12 Ρ ε & ^ ° ύ ς  διενεργεί co'/εροθζ
loi 6G°Pác Km OuvïtSoMnoJ t  uflcrtoptoç -00. >KevtPWonciUfle(oçt«vA.T ΐ5β-8γ
* $ & ? ' » * * *  OpíUte! το ποσό των
ΔΙΚΗ ΓΟ ΡΙΚΟ Υ
Το Δ ικηγορ ικό  Tpatpçio  ̂ ^ . ι , eeί«.»βήΐ''·Η·̂ νπιι,,̂ πί«κης 
Παύλου Πετρομβλίβη μ β τ ^
8r»k£ από την οδό ΚενχρίΚπ^ °*3i -9&2oi
στην οδό Κεντρικής 11 (3oC C  ruv/cyöu
tnñ. 0551 - 60β50 και FAX -------'Qi;ít<>c: Κων/νος
r n A A C Í Ü  κ ιί0 Α.Τ, isQQ/v^ri?̂  ΰοσικό προϊόντα t/vai
Γ Ρ Α Φ Ε Ί  ΧΕ<; 600 «uä. θδ κ,μ. a
'ραιρείο *; Io κ·μ ^Λ̂ ύκη
1WÔ0Û
Π εύ κο  Κοι 20




Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗ! A 8. diax'npûtlci bu 
sKTiôitcn σ ε δη μ ό σ ιο  μ ε ιο δ ο τ ικ ό  δ ια γω ν ισ μ ό  μ s σ φ ρ α γ ι­
σ μ έν ες  π ρ ο σ φ ο ρ ές  μ ε  σ υ μ π λή ρ ω σ η  τ ιμ ο λ ο γ ίο υ  κα ι 
π ηουη οήο γ ισ μ οϋ  π α ν ά δ ε ιξη  Ε ργσ λόθου  γ ια  τη ν  ε κ ιέ λ ι»  
on  to u  έρ γ ο υ  ‘ Κ οθαρ ισ μάς χ ω μ σ το δ έξο μ ενώ ν  Λάοηπς 
ερ γο σ το σ ίσ υ  η λ ο τύ " .
0 διαγωνισμός θσ διενεργηθεί στο Γροφείο ίων Κεντρι­
κών Υπηρεσιών της 8,0.2. ίΜητροπάλεως 54, 5ος όρο­
φος, θεά/νίκηϊ την ιδη ΜαιΟυ ήμερο Δευτέρα κοι οησ 
ώρα 11 .50  - 12.00.
Γίνονται δεκτρί ote διαγωνισμό οι ε νδ ιο φε ρόμ ί  νοι π ο υ 
δκαθέιουν τα οπαιτοϋμενο γιο την εκτέλεση ιης ερνο> 
σίσς· Χωματουργη;θ μηχονημοτο και μαοφορό υίδπ
ΕΆπίποπ συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται noco- 
σνΰ πέντε οτο εκοτό 15%ΐ στο συνολικό ποσά της πρό­
σφορός του διργωνιζύμενομ οε εγγυητική ¿nesofln 
τράπεζας ή ;αυ τ.γ Μ.Ε.Δ.ε. ή οε νρομμάτιδ tou ταμείου 
Ππρσχατοθπκών χοι δανείων.
Με δετή κοι πληροφορίες ûiôovtcu σπό το Γραφείο των 
Κεντρικών Υπηρεσιών τπς Ελληνικής Βΐσμπχονίος 2ΰχα 
ρης ΑΣ. (Εργα πολιτικού Μηχανικού5 εηισης και οηό το 
εργσσιόακι Πλατέος (Τμήμα Εργων ηοΑ/κού Μηγ^κοΟί. 
τις εργόοιμες μέρες κοι οπό ώρο 6.00 - ιδ.ΟΟ.
Οεσ/νικπ 5ÛA98 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2ΑΧΑΡΗΣ
Β Α Φ Ε Ι Ο  Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Γ. 
ΣΤΟ Α Τ Ι Δ Η  Σ
Ποτρίοο Bépoiûc - mH* 71,522 
094 ■ 093.524
Ε υ ισ χυετα ι η προστασία τω ν  
κ ρ υ π το γ ρ α φ η μ εν ώ ν  υπ ηρεσ ιώ ν  
από τ η ν  κ ά θ ε  ε ίδ ο υ ς  π είρ α τε ία
Βρυξέλλες ιΑΠΕ)
Ενιυχυέτοί η έννομη 
προστοοία των χρυπτο- 
γραφημένων υπηρεσιών 
οπο την π&ιροτείο. oc ευ­
ρωπαϊκό επίπεδο, μς τρο­
πολογίες nou κοτέθεοε ο 
οντιπρόεορος του Ευρω­
παϊκού κοινοβουλίου. ευ· 
πωΒουλευτήζ της NÛ. Γ 
Ανσοτσσόπουλος. σε έκ­
θεσή του η οποίο έγχρί 
Οηχε οηο την ολομέλεια 
του οώμοτός. με 405 ψή- 
Φους υπέρ 11 κοτο κοι 8 
αποχές.
Με την έκθεση,. εηιδιώ- 
χΘπκε νο ενόυυαμωθεί 
npOTOOn οδηγίας χης Συ- 
ρωησϊχΓίς Επιτροπής με 
την οποίο προβλέπετοι η 
«νορμδνιση της νομοθε- 
οίας των χροιών-μελών 
ώστε νο εξσσςνρλιοΟεί κα­
λύτερος συντονισμός για 
την καταπολέμηση της 
πειροτέίος.
Η πρότοση οδηγίος υ ­
ποβλήθηκε ύστερα οηο 
έκΘεση του κ. Αναστασό- 
nouñou επί τπς Πράσινης 
Βίβλου της Επιτροπής γιο 
το Οέμο συτό και φόφισμο 
tou Ευρωπαϊκού Κοινο­
βουλίου της ι$ης Μαιου 
1997. 0 Ελληνας ευρω­
βουλευτής έπςοπμανε τις 
όιο στάσεις του ηροβλή­
ματος ηου εμφανίστηκε 
ano to  1995.
' Οταν οε διάστημα μό­
νο πέντε μηνών to  ίντερ­
νετ δημοσίευσε άνω του 
ενός εκατομμυρίου δια­
φημίσεις γιο οηοχωδίκο- 
η ο ιη τές  κοι όταν οι 
οργανισμοί ηου πορ έ­
χουν υπηρεσίες άχερου- 
νχσι εσόδων όνω των 240 
εκοτομμυρίω ν ECU :ο 
χρόνο, ηοιάς μπορεί να 
αμφισβητηθεί την άνθηση 
της πειρατείας” , διερωτή- 
θηκε:
Είναι χαρακτηριστική, ό ­
πως παρατήρησε, η περί-
πτώση tou TVB που επήή- 
γτι ano ςην πειροιρία στις 
Κάτω Χώρες απ ο συ­
σκευές ηου κστοσκευάζο- 
v to  στην Τουμκίο 
διοφημίζοντο υέσω του ί­
ντερνετ χοι διηνέμοντα 
o to  κοινοτικό Ηνωμένο 
Βασίλειο,
Κοιά tov εισηγοτή. η α- 
νάγκπ ενορμόνιοπς τπς 
σχετικός νομοθεοίας οε 
ευρωπαϊκά επίηεόσ. είναι 
ουϊονάπτη Οσιερα οηό τα 
φαινόμενο αυτά
Η πρόταση me Σηιτοο- 
πός όμως όεν φαίνεται 
Πως θο Όντέξει’· σ ιο ηέ- 
ρσσμα του χρόνου, σε έ­
ναν τομέο όπου οι εξελί 
Σεις ’•τρέχουν” με -¿τη φω· 
τόΓ  και όπου η πειρατική 
βιομηχανία σποδεικνύΕΐ 
δΐορκώ>ς την ευελιξία και 
την πρςσσρμοοτικάτηχΰ 
της.
ΓΓΟυτό και ο κ. Ανοστο· 
σόηουλος πρόιεινε να 
διευρυνθείτο κριτήριο για 
την παράνομη ôpootnpiô· 
τητα, ο;στε εκτός οπο τον 
εμηορι κό σκοπό, να ηερι- 
ληφθεί και η έννοια του 
άμεσου ή έμμεσου οικο­
νομικού ωφέλους και νο 




τόνισε όπ π ανοχή της πα­
ρανομίας δεν αποτελεί 
συνεκτικό ιαισ της εσωτε­
ρικής αγοράς, και δεν εί­
ναι ο ι κοτοναλω τές 
εκείνοι ηου επωφελού­
νται οηο την πειρατεία 
αλλά οντιθέτως αυτοί 
στους onoiouc Οο μειοκα· 
f l io u i το επιπλέον κό­
στας
Το Κοινοβούλια, με ε ­
ξαίρεση δυο επίατρους 
σημείων, δέχθηκε και τις 
25 τροπολογίες του Ελλη­
να ειοπνητή κρι π Ευρω­
παϊκή Επιτροπητις ΐ7οπο 
αυτές.
0 Επίτροπος κ μ . Μόνη 
εηιοόμσνε ότι. κοθ<ί>ς οι 
τθνικές νομοθεσίες δύ­
ο τα ντοι, η Ευρωηοϊχή Ε- 
vojon απ οτελεί τα 
"καταφύγιο”  για τους ηει- 
ροτίς. Ος προς το κριτή­
ριο του  ο ικονομ ικού 
οφέλους γιο το οποίο π 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή άεν 
κατέληξε σε συμφωνίο. ο 
χ, Μάνη δεσμεύτηκε νο 
προχωρήσει οε ειδική με­
λέτη επί ταυ θέμοτος κοι 
να εκθέσει ta  σομπερό- 
σμοτα του «ατό τη δεύτε­
ρη ανάγνωση tnc 
ηρστάσεως οδηγίας.
Η πρόταση ηοραηέμηε· 
tai oto Συμβούλιο ίων Υ­
πουργών.
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
ΔιάΒεξη tou  συγγροφέα 
Ηρακλή Λονοβέιη
σ Εκπαιδευτικός Ομιλος Γ/όονοας στο ηλαίοια των 
εκπανδςυοχών κσι ποπ>τκηικών δροστηριοτήτων του. 
6«ργσνώνει Διάλεξη με ιον συγγραφέα Ηρακλή Λογο­
θέτη κοι Οέμσ: ΌΑφηγπσΙς: Η έκπτωση τπς αφήγησης*·,
Η εκδήλωση θσ ηραγμσχοποίηθεί τη Δευτέρα 1ι 
ΜαΤου στις 8 μ.μ. στην οίθουσο της Εστίας Μουσών 
Νάουσας.
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Παράταση 
στις δηλώσεις 




Οπως έγινε γνωστό οπό τη Νομαρχία 
“μετά την παρέμβαση της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ημαθίας και των φορέων 
εκπροσώπησης των ποραγωγών η Διοίκη­
ση του ΕΛΓΑ κατανοώ ν ιο ς  όχι οι ζημιές 
από τους παγετούς του Μαρτίου 1998 
στην παραγωγή ροόακίνων - νεκταρινιών 
δεν ήταν εύκολο νο γίνουν αντιληπτές 
στη δώδεκα ήμερη προθεσμία υποβολής 
των σχετικών δηλώσεων αποδέχθηκε το 
αίτημα για παράταση.
Ετσι κατά παρέκκλιση των διατάξεων 
του άρθρου 16 του Κανονισμού Ασφάλι­
σης της Φυτικής Παραγωγής αηοψοσίοθη- 
κε επ τα ή μ ερ η  π ροθεσμ ία  υπ οβολής 




Από τον Δήμο Βέροιας γίνεται γνωστό 
στους γεωρνούς - παρογωγους της Περιφέ­
ρειας του Δήμου Βέροιας ότι έχει δοθεί πα­
ράταση της υποβολής δηλώσεων για 
αποζημιώσεις των ζημιών λόγω παγετού 
της 31 Μαρτίου 1993 στο ροδάκινα και νε- 
κταρίνια.
Π αρα καλούνται όσοι παραγωγοί δεν είχαν 
υποβάλλει δηλώσεις να ηρασέλθουν στο 
ΰήμο Βέροιος, κατά τις  εργάσιμες ημέρες το 
αρνότερο μέχρι τις 18 Μαίου 1998 με την 
τουτότητό τους και τον Αριθμ. Φσρολ. Μπ- 
tptôou {Α.Φ,Μ.)
τιψ ' » 41 *1«
Κ Ω ΤΙ& Η Ι I t ß F n O i
ΣΤΑΛΙΟΥ 175 ΥΗΑ- 22805 ΒΕΡΟΙΑ
ΕΝΕΡΓΟΑΟΜΙΚΗ
ipVSH · ΘΕΡΜΑΝΣΗ · ΗΛΙΑΚΑ
M m aua  qcwfWpfc οπό fto iÄ  
IrriirU  fmów>* íiid ·»  HúumJ w*U i<n*4Ttτο 
K JH W tiv iU
Ι Δ Ε Υ Ο Ν Τ Α Ζ
O ύπνος με με 'να όνει­
ρο μας δίνει ου ιό  ηου η 
ζωή μας στερεί. Εμάς ό­
λους όμως, την ωραίο ηο- 
ρέα ηου ξεκινήσαμε 23 
Απριλίου πρωίαηότην Βέ­
ροια γιο to  επταήμερο τα­
ξίδι σ ι π Ρόδο - Κύπρο - 
Ισραήλ - παλοιστίνη - Πά­
τρα. μας το έκανε πραγ­
μ α τ ικ ό τη τα . και αυτό 
χόρις στις μεγάλες προ­
σπάθειες του Δ.Γ. του 
Συνδέσμου Διαιτητών Η­
μαθίας και στην τέλεια και 
μελετημένη οργάνωση.
Και επειδή η μνήμη είναι 
χο ημερολόγιο της ζωής 
μος που πάντα τα φέρ- 
ναυμε μαζί μας. θυμάμαι 
το ξεκίνημό μας. με δύο 
λεωφορείο από την Αθή­
να. Χορούμενοι όλοι με 
τραγούδια, ανέκδοτα και 
σ υζητήσ ε ις  φθάσομε 
στον Πειροιό και επιβιβα­
σθήκαμε στο "Νήσος Κύ­
προς' ξεκ ινώ ντας την 
κρουαζιέρα με προορισμό 
το Ισραήλ
Η καφετερία πάντα τό ­
πος συνάντησης και Ψυχα­
γωγίας.
Παρέες · παρέες τα τρα­
πέζια, με το χαρτί στην 
πρώτη θέοη και διασκέδα­
ση μέχρι το πρωί συντρο­
φ ιά  με ορχήστρα και 
τρονουδιατές, η δε τρα­
πεζαρία πεντακάθαρη με 
τέλειο σερβιρισμένο και 
κολό φαγητό.
ΦΟάνοντσς οτις 7 το με- 
οπμέρι στπν Ρόδο μσς ηε- 
ρίμεναν τα λεωφορείο με
τουςξενανούς για τρίωρη 
περιήγηση στο αξιοθέατα 
και στην αγορά.
Ξεκινήσομε σργότερσ 
με προορισμό Την Κύπρο. 
Γλυκό - φαρμακωμένα δά­
κρυα ηου ήξεραν να μ ι­
λούν την διάλεκτο του 
πόνου κυλούσαν στο μά­
γουλό μας όταν π ξεναγός 
περντοντας μος οπό ιην 
Λεμεσό - Λευκωσία - την 
πράσινη γραμμή, με τον 
δικό της ιδιαίτερο τρόπο 
μος ονιοτορούσε τα δρο- 
ματικά γεγονότα που έλα­
βαν χώρο οτη 
μεγσλόνπσο.
Φύγαμε όλοι με Οφίγμέ- 
νπ την κορδιά οπό τις φυ­
λακές ηου οι ήρωές μος, 
αμούστακα παληκάρισ. 
θυσιάστηκαν για την λευ- 
θεριά στην Κύπρο και 
φΟάοομε στο Αρχιεπισκο­
πικό μέγαρο με τον επι- 
ί βλητικό Ανόριάντο του 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.
Αντικρύζοντος την επό­
μενη μέρα την Χάϊφα, εί­
δαμε ότι θρισκόμαστον σ' 
| ένα καινούργιο κόσμο, με 
τέλειο οδικό όίκτυο με ίο  
χωριά και κωμοηόλεις. 
|· σκαρφαλωμένο στις πλα­
γιές. γιατί όπως μος εξή­
γησε ο ξεναγός, τ ις  
πεδιάδες τις έχουν μόνο 
Via καλλιέργειες Ικάτι που 
' δεν γίνετσι στην Ελλάδα)
και μας φάνηκε περίεργο.
Με τους στρατιώτες να 
υπηρετούν ο καθένας 
αταν τόπο του και να επι­
στρέφουν το μεσημέρι 
στα σπίτια τους, ώστε να 
μην επιβαρύνεται οικονο­




βραίων και Αράβων και με 
βιομηχανία οε όλους τους 
τομείς πολύ ανεπτυγμέ­
νη.
Φβάσαμε στη Ναζαρέτ, 
σηήλοιο Γεννήσεως. πε­
ράσαμε οπό το όρος των 
ξλσιών. Γεσθπμσνπ, Γολ­
γοθά. Ιερουσαλήμ. Τόπο 
Σταύρωσης και Ανάστα­
σης του χριστού ευλαβι­
κο ί προσκυνητές
ψάλλονχος παντού το 
Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Ι Α Ν Ε ΓΤ Η .
Περάσαμε την έρημο 
της Ιουδαίος. Φθόνοντας 
στον Ιορδάνη η άτομό με 
τους μεγάλους Φοίνικες 
και ορκίζοντας τον δρόμο 
της.επιστροφής συναντά 
σσμε καταυλισμό Βεδουϊ 
νων κοι έρημους τόπους 
φθόνο ντα ς Οί η V Τε λ Αβίβ
Την μεθεπομένη αντί 
κρύσαμε την Πάτμσ. το ό 
μορψο και γραφικό νηοί 
που διάλεξε ο Ιωάννης ο 
θεολόγος να γράψει ΐπν 
Αποκάλυψη. Το νησί ηου 
δεν ξέρω νόχει ταίρι. Με 
την καθάριο γαλάζιο θά­
λασσα κοι την ηρεμία του 
μάγεψε τους εκδρομείς.
Αυτό ήταν ο τελευταίος 
σταθμός μας.
Ξεκινήσαμε σχεδόν ά ­
γνωστοι αναμεταξύ μας 
και γυρίσαμε φ ίλοι κοι 
γνωστοί.
Η ευτυχία δημιουργεί 
φίλους κοι π φιλία είναι π 
μόνη ενωτικά δύνομη ηου 
μπορεί νο κρατήσει τον 
κόσμο ενωμένο. Εμείς ό­
λοι οι εκδρομείς οιαθανό- 
μοοτε την  ανάγκη να 
ευχαριστήσουμε τον Συν-
fiúo φωτογραφικά στιγμιότυπο από την εκδρομή. Στο ένα οι εκδρώ ^ 
λιμάνι της Πάτμου και στο άλλα μίσ οπό τις χορευτικές βραδιές, με τον ΠΡ 
του Συνδέσμου Διαιτητών κ. Βασίλη Λόσκαρη, τον Καπετάνιο του nR0 
Γιάννη Καζέρο κοι τον Παντελή Γεροοίμου. ^
όεσμο Διαιτητών και τον Γερασίμου κοι τα μέλη ρανκβού γιο του 
Πρόεδρο κ. Βασίλη Λό- του Δ.Σ. που συν ιοξί- εΦ' όσον 0 θε 
σχαρη, τον Αρχηγό Απο- δευον και να τους πούμε τρέψε·· 
σ τολής π αντελή ότι ήδη ανανεώσαμε το Ρ.Μ
Τ ο ν  φ ω τισ μ ό  τη ς  Π α λ ιά ς  Ε θν ικ ή ς  οδο^ 
Θ ε σ /ν ίκ η ς  - Β έρ ο ια ς  ζη τά  ο  Ν ομάρχης
ανσμόρΨ^
ίΜΐ/Λτη/rtÚ * y
Οπως έγινε γνωστό από 
τη Νομαρχία, χθές Παρα­
σκευή ο Νομάρχης Ημο- 
θίας Ανδρέας Βλαζόχης 
έθεσε υπόψη του Περιφε­
ρειάρχη Κεντρ. Μακεδο­
νίας χ. Χαρ. Σοφιανού ΐπν 
ανάγκη εκτέλεσης έργων 
φωτισμού και πεζοδρόμη­
σης αε τμήμστο της Πα­




- έργα φωτισμού στο 
Μοκρσχώρι, στην Αλεξάν­
δρεια και στο Νησέλι, εκτι- 
μώμενπς δαπάνης 156 
εκατομμυρίων δρχ.
- έργα διαμόρφωσης 
κόμβου και φωτισμού 
otnv ΠΕ01 - διασταύρωση








Η πσρέμβσοη tou Νο­
μάρχη αναμένεται να απο­
δώσει σ ησ τελέσ μ οτα , 
αφού ο Περιφερειάρχης 
δήλωσε ότι θα επιδιωχθεί 
- στα πλαίσιο των δυνατο­
τήτων __
2ου κοινοτικού 




ρειος που θα ψσΨπ 
αα στο 1998
ΤΕΝΤΕΣ - ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ 
”0  Η ΛΙΑΣ”
S P r A t ïM P iA  Κ Λ Α Ι Ϊ ιΚ Λ  
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FAX: 66 979 
Τψή φύλλου δρχ. 150 
E-mail:
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Μ. 5  5 2 ΡΓα 0K6uri
0 νέω·1 ñeut0Í£C ημέρες. 
ÔEjfojL Α|>>:|2πίοκοπος έ- 
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0 ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ
σκοηος Αθη-0 ΑΡχιεπί.
νών κοι πόσης Ελλάδος 
Χριστόδουλος στον εν- 
θρονιστήριο λόγο του 
στην ουοίο παρουσιάζει 
τΐς θέσεις και τις απόψεις 
του γιο την Εκκλησία, τη 
διοίκηση της. κοι εν τέλει 
τον τρόπο άιαπσίμσνσπς 
των σρθοόοξων Ελλήνων, 
ο Αρχιεπίσκοπος αρχίζο­
ντας ευχαρίστησε τους 
ορχιερείς. ηου έδειξαν 
στο πρόσωπο του την ε ­
μπιστοσύνη τους, εκλέγο- 
ντος τον . Κι ε ίνα ι 
χαρακτηριστικό άτι ανέ- 
φερε πως “ ο εκκλ ποιο ση­
κός θώκος, συνθέτει την 
εικόνα του προσωπικού 
μου γολγοθά, μισ και 
μοιάζει περισσότερο με ε- 
πώδυνο σταυρό, πορό με 
χρυσοποίκιλτο θρόνο“ .
Ευχαρίστησε τον ελλπ- χνουν τον οχοτάλυτο δε- μο Αθηναίων, για ιπ φΐηό- 
νικό λαό. για τις εκδηλώ- σμό του λσού με την τιμή όπως ιόνισε 
σεις προς το πρόσωπό Εκκλησία. Ευχαρίστησε
του, που, όπως ιόνισε δεί- την κυβέρνηση κοι ίο  δή- Συνεχεία στην 15η σεΛ
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ΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΟΕΙ 
Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
Η συνεδρίαση θα γίνει 
στην οίθουσα συνεδριά­
σεω ν το υ  Δ ημοτικού  
Συμβουλίου κοι τα θέμα­
τα της ημερήσιας διάτα­
ξης έχουν ωςα εξής:
- Τροποποίση ή μη κα­
νον ισμού λειτουργίος 
Δημοτικής Αγορόζ Βέ­
ροιας.
- Αίτηση Αντωνίου Α- 
κριβόπουλου για μίσθω­
ση κ α ι/το ς  Δημοτικής 
Αγοράς.
- Αίτηση 2ωής Κωνσχο- 
ντ ιν ίδου  γιο μίσθωση 
κστΛος Δημοτικής Αγο­
ράς.
- Αίτηση Ιωάννη Χου- 
ρσσζίδη γ ιο  μίσθωση 
κστ/μάτων Δημοτικής Α­
γοράς.
- Α ίτησ η  Ευδοξίας 
ΜησντσΟρο γιο σλλσγή 
χρήσης χατ/ματος Δημο­
τικής Αγοράς.
- Αίτηση Ιωάννη Πολυ- 
κρονίδπ για μίσθωση 
κστ/μοτος Δημοτικής Α­
γοράς.
- Α ίτηση Σ τυλιονού 
Κονδΰλο γ̂ ισ λύση μΤ-
Η σίΐηογή ή μη του κανονισμού Αεπουργίας της 
Δημοτικύζ Αγοράς της Βέροιας ηου Βζίτουργεί με 
αρκετό προβλήματα στο νέο κτίρ ιο  χης οδού Κε­
ντρικής. ε ίνα ι ένα αηό τα κύρια Θέματα της συνε­
δρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, ηου 
θα γίνει ούριο Δευτέρα στις 8.00 το βράδυ.
Η συνεδρίαση Θα γίνει στην αίθουσα συνεδριά­
σεων του Δημοτικού Συμβουλίου κα ι τα Θέματο της 
ημερήσιος διάταξης έχουν ως δξός:
νοκεφολαιωκκού Πίνσ-σθωσης κατ/μοτας Δη­
μοτικής Αγοράς.
- Α ίτησ η  Χ ρ ισ τίνας 
Μ αυροματίδου γιο μ ί­
σθωση κοτ/μοχος Δημο­
τικής Αγοράς.
- Α ίτηση Ευλάμπιος 
Ιωσννίδου για μίσθωση 
κατ/ματος Δημοτικής Α­
γοράς.
- Αίτηση Ανοστασίος 
Σσηοτζόγλου για εξό- 
φλιση οφειλής της στο 
Δήμο με δόσεις.
- Εγκριση ή μπ χοτΓ αρ­
χήν. συμμετοχής του Δή­
μου στο Β υζαντινό  
Φ εστιβάλ Λονδ ίνου 
2000
• Εγχριοη η μη εκτέλε­
σης έργου με αυτεπισχα- 
σίο.
- Εγκριση ή μη 1ου Α-
κα Εργασιών του έργου 
Ά σφ ολτρόστρω ση Α’ 
καθέτου στο Κεντρικό 
δρόμο Μέσης'.
• Εγκριση ή μπ Ίου Α­
νακεφαλαιωτικού Πϊνο- 
κα Εργασιών του έργου 
•Προστοσίσ - σνόδειξη 
διατηρητέων περιοχών 
Κυριώτισοας - Μηορηού- 
τος ÍB‘ Φάση).
• Εγκριση ή μη πρωτο­
κόλλου προσωρινής ηα- 
ρ ο λο δ ή ς  το υ  έργου 
Άοφολτρόστωση οδών 
συν/σμου Μέσης και κο· 
ιαοκεϋή διαβάσεων’.
- Αποδοχή επιχορήγη­
σης και τροποποίηση 
.προϋπολογισμού Δήμου 
έπους 1998.
• Εγκριση ή μη αγοράς 
βιβλίων κοι περιοδικών.
ΣΤΑ ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ
Σ υ ν ε Α ή φ θ η  
τ α ξ ιτ ζ ή ς  
γ ια  π α ρ ά ν ο μ α  
μ ε τ α φ ο ρ ά  
Α Π β α ν ω ν
Ταξιτζής από τπ Νάουοα συνελήφθη 
χθες στις 5.00 τα ξημερο>μαια, επειδή 
μ ε ιέφ ερ ε  με το τα ξ ί του  5 Αλβανούς 
λαθρομετανάστες από το Γιαννακοχώ-- 
ρι στα Μονόσπιτα.
Σ ύμφ ω να  μ ε  τη ν  Α σ τυ ν ο μ ία , ο 
52χρονος οδηγός Ν ικόλαος Στάρκας 
ίο υ  Ν ικολάου συνελήφθη οτα Μονό- 
σπιια και παραηέμφθηκε στον εισαγ­
γελέα  ενώ οι Αλβανοί επ ιβάτες του 
τ α ξ ί εξαφανίστηκαν.
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Μ έ τ ρ α  γ ια  
τ ο ν  α γ ώ ν α  
μ ε  Π Α Ο Κ




ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΣΑ 






θα δώσει ο υποψή­
φ ιος Δήμαρχος 
Νάουσας κ. Γιώργος 
Πολάκης την Τρίτη 
12 Μαίου κοι ώρα δ 
μ.μ. στο Δημοτικό 
Περίπτερο “ΚΙΟΣΚΙ“ 
της Νάουσας.
0 κ, Πολάκης θα α- 
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Δ ιαβάζουμ ε ο ε  εφ η μ ερ ίδ ες  
της Θ εσσαλονίκης:
‘Χ ίλ ιες  δ ια κ ό σ ιες  κ λ ή σ εις  
"έκοψαν1' οι ά ντ ρ ες  τπς Τ ρο­
χ α ία ς  Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η ς  το τ ε ­
λ ε υ τ α ίο  τ ρ ιή μ ε ρ ο , ε ν ώ  
π α ρ ά λ λ η λ α  α φ α ίρ ε σ α ν  και 
250 π ινα κ ίδ ες  από αυτοκίνη­
τα, που  ε ίχ α ν  σταθμεύσει πα­
ρ ά ν ο μ α  κ α τά  μ ή κ ο ς  τ ο υ  
οδικού ά ξονα  Ν έα  Εγνατία - 
Εγνατία - Μ οναστηριού.
Η α π ο σ υ μ φ ό ρ η σ η  τ ο υ  κ ε ­
ντρικού αυτού ά ξονα  από τα  
σταθμευμένα I X  ά ρ χισ ε από  
το πρω ί της π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η ς  
Δ ευ τέρ α ς , ότα ν  γ ε ρ α ν ο ί  της  
Τ ροχαίας μ ε  τη. συνδρομή  δ ε ­
κάδω ν περιπολικ ώ ν και μ ο ιο -  
ουκ λεχιστώ ν έ λ α β α ν  μ έ ρ ο ς  
στην επ ιχείρηση  ‘σκούπα".
Κ αι το α ν α δ η μ ο σ ιε ύ ο υ μ ε  
γ ια  ν α  δείτε ότι τέτοια  δ ε ν  γ ί­
νοντα ι μ ό νο  στη Β έροια .
χ α ϊ κ α
c o x o x s x s x r i x i x m
Λόγος γ ια  όϋα 
και με τα  όλα to u
Κατόπιν ενεργειών τους
- Δ ιαβάζουμε σε Δ ελτίο  Τύπου της Νομαρχιακής Α υ το ­
δ ιο ίκησης Ημαθίας:
"μ£τό τη ν  παρέμβαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ημαθίας και των φορέω ν εκπροσώπησης των παραγωγών η 
Διοίκηση του  ΕΛΓΑ κατανοώντας ότι οι ζημιές από τους 
παγετούς του Μαρτίου 1998 στην παραγωγή ροδάκινων - 
νεκταρινκαν δεν ήταν εύκολο να γίνουν αντιληπ τές στη 
δωάεκσπμερη προθεσμία υηοβοήής των σχετικών δηλώ- 
οεω ν αποδέχθηκε το  αίτημα για παράταση".
- Δ ιαβάζουμε σε Δ ελτ ίο  Τύπου του  βουλευτή  Ημοθίος 
(ΠΑΣΟΚΪ κ. Βασίλη ΧατζηΤωαννίδη:
"Την διαβεβαίωση ότι με πιθανή ημερομηνία τις  12 με 19 
Μαϊου θα υποβάλλουν δηλώσεις γιο τις  ζημ ίες ηου προκσ- 
λούντα ι στις ηαρονωνές από την κορηόπτωσπ, οι ανρότες 
που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις λόγω του παγετού, 
εξασφάλισε ο βουλευτής κ, Βασίλης Χατζηϊωαννίδπς, μετά 
από συναντήσεις του  με τη Διοίκηση του ΕΛΓΑ*.
ΣΧΟΛΙΟ: Οι καιροί αλλάζουν όμως οι ανακοινώσεις του 
τύπου "κατόπιν ενεργειώ ν μας" παραμένουν, αλλά με άλλο 
ύφος. Προχθές οπό δύο πλευρές λόβαμε δελτία τύπου, ότι 
ένα  σοβαρό θέμα νια τους αγρότες της Ημαθίας επ ιλύθηκε 
“κατόπιν ενεργειώ ν τους". Ποιος όμως έχει δίκαιο: Ο ένος ή 
ο άλλος: Εκτός κι αν η απόφαοπ που έλαβε ο ΕΛΓΑ, οφεί* 
λ ετα ι οε πιέσεις που άοκηοαν π ολλο ί τοπ ικοί παράγοντες 






ιτοκηχό μίΡΙΟζ ΈΛΗ Ε.ε ι
4
Ιδρυτής
+ ΖΗΣΗΣ X. ΠΑΤΣΙΚΑΙ
Ιδιοκτησία 
ΑΦΟί ΠΑΠΙΚΑ Ε.Ε 
Εκδότης Δ/ντής 
MIX. Ζ. ΠΑΤΙΙΚΑΕ 
ΙυνεχόόίΓκ 
Δ/ντής Εύντοξικ 
ΑΝΑΙΤ. Ζ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ 
Αρχιουντάκιης 
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Ε τή α ιρ  ιδ ιω τώ ν
ίοω κρίκου ....... 25.000
U a u  η ν ίο  ιό  .ιδ ιω τώ ν
iG ta  κ ρ ί κ ο υ .......  1 2 .5 0 0
Ε τή σ ια  ιό ιω ιώ ν
εέω τέρ ιΧ Ο ϋ  ...... 5 0 .0 0 0
Ε τή σ ια  Δ ή μ ω ν . Τ ρα Ο ί 
<ΐων. Ο ρ γ α ν ιο υ ώ ν  & Ε­
τ α ιρ ιώ ν  Α .Σ .............50  0 0 0
Δημοσιεύσεις ανσ 
εκοτουτό αυίλης
Π ή € ΐσ τη ρ ια η μ ώ ν  χο ι
Δ ια κ ή ρ υ ξ ώ ν .......  1 .3 00
fcKrioVWMÜV Α-Ε 1.300 
»ηλογισμών ΕΠΕ ιοοο
XiJpOVPOpa άίΐμοα^υρέ» 







γ ίο τ  Εκκήηοίος 
στον συνοικισμό 
του Προμηθέα, 
με ΐπν οργάνωση 
σ υ γ κ έν τρ ω ο η ς  
Οέχσυν to  luvo i- 
κιοκό Συμβούλιο 
toi ο Μορφωτι­
κός Σ ϋήλονος 
του Προμηβέσ
Κ συγκέντρωση 
Οσ η ρ σ γμ ο ιο · 
ηο ιπ εεί σήμερα 
Κυρ ιακή  ιΰ  
Μοιου οτ,ις 6.30 
μ.μ. μηροσιά στο 
γραφείο του Μ ι  
(Ακροπόλεως toi 
ΦιΑώΐο γωνία> ε ­
νώ θο ηορεόρε· 
βουν εκπρόσωπο* 
του Δ ίμ α υ  κο! 
της Μητρόπολης
ΙΟ ΜΑΪΟΥ -  ΓΪΟ Ρ ΤΗ  ΤΗ Σ ΜΗΤΕΡΑΣ
Μ άνα  « Ο ϋ ρ ϋ γ ιο -
Εχσι σχολίασε το  'Π οντίκ ι4' της Πέμπτης την  γιορτή 
της Μ ητέρας. Μας άρεσε...
Κύριο θέμα  το Εμπορικό Κέντρο
Η Δημοτική Αγο­
ρά ιη ς  Βέροιας (Ε­
μπορικά Κέντρο» 
θο οποσχοήήσει - 
εφ' όλης της ύλης 
την συριονή συ­
νεδρίαση του Δη- 
V ο ι  ι κ ο ύ 
Συμβουλίου.
Πρώτο 9έμο ύο 
συζητηθεί η τρο­
ποποίηση ή όχι 
to u  κανονισμού 
ήειτουργίας,Μειο 
Συ των υπολοίπων 
θεμάτων περιήαμ- 
βόνονχο) 3 - οπό 
το 15 - α ιτήσεις 
η ο ή ιΐώ ν  γ ιο  μ ί­
σθωση ή Δύση μ ί­
σθωσης
κοτοσιημάχων μέσα στη Δημοτική Αγορά. Αναμένονται εντάσεις και διαξιφισμοί καθ' ότι αντιπολί­
τευση toj συμπολίτευση δεν το δρπκον ποτέ για to  θέμα της λειτουργίας tou Εμπορικού Κέντρου
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΤΟΕ t 9 9 0
Μόνος 5 
τβόσμαδο 19 






Ο πρωθυπουργός της Αλβα* 
νιας Φάτος Νάνο στην ομιλία 
του στη γενική συνέλευση των 
βιομηχανών Βορείου Ελλάδος 
ιόνισε ότι απαραίτητη προϋπό­
θεση, για να υπάρχει σταθερό­
τητα στην περιοχή, αποτελεί Α 
ισχυρή οικονομική συνεργασία 
ανάμεσα στις χώρες της περιο­
χής.
Ταυτόχρονα κάλεσε τους Ελ­
ληνες επιχειρηματίες να επεν­
δύσουν στη χώρα το ύ , 
υπογραμμίζοντας ότι βασικός 
πυρήνας της κυβέρνησής τού 
είναι η προσέλκυση ξένων ε­
πενδύσεων, ενώ αναφέρθηκ# 
σ1 ένα ευρύ πρόγραμμα ιδιωτι- 
κσποιήσεων που έχει τεθεί ο€  
εφαρμογή.
Δεν διευκρίνισε όμως ποια θο 
είναι η τύχη των Ελλήνων επεν­
δυτών όταν θα μπουν στον στό­
χο της Αλβανικής μαφίας...
Αιιξιίοεκ
μέχρι 2 ,5 %  
το 1 9 9 9
Περιορισμός των δαπανών, αϋ°' 
κρατικοποιήσεις και σφικκή σι0$* 
δηματική πολιτική θα είναι 
μίγμα της οικονομικής πολιτική? 
για το 1999.
Αυτές οι κατευθύνσεις θα κατί**“ 
γρ άφονται και στο πρόγραμμα σύ­
γκλισης, το οποίο αναμένεται 6χί 
θα έχει οΑοκλϋρωθεί μέχρι το τέ­
λος Μαϊου.
Σύμφωνα μάλιστα με τις από­
ψεις αρμοδίων στελεχών για 
1999, δεν υπάρχουν περιθώριά 
για νέες  πρόσθετες φορολογίες
Σύμφωνα με πληροφορίες, 
αυξήσεις που θα δοθούν στα πλαί* 
σια της εισοδηματικής πολιτική 
θα είναι στο επίπεδο του 2%,
Υπάρχει και μία σκέψη οι αυξή 
σεις να είναι γύρω ο ι ο 2,5 °Μ 
Ομως, οι αποφ άσεις αυτές θ<* 
οριστικοποιπθούν μετά το ϊ»€\ 
πτέμβριο, όταν δηλαδή θα ν; 
π ά ρ ξο υ ν  σαφή σ το ιχεία  γΗ  
την εξέλ ιξη  του πληθωρισμού 
μ ε τ ά τ η ν υπότίμ η σή τ πς δ ρ α*ϊ 
μής. 4 : ·̂:
r*. 'w>, , .V.. χ τ τ α χ τ τ τ ι χ ö C U % *
c ΚΥΡΙΑΚΗ 10 MAIOY 1998
ΛΑΟΓ ΣΕΛ. 5
Κυκλοφοριακες ρυθμίσεις 
και μέτρα πρόληψης 
σήμερα στη Βέροια
Λ Ο Γ Ω  Τ Ο Υ  Α Γ Ω Ν Α  Μ Ε  Τ Ο Ν  Π Α Ο Κ
Κοσμοσυρροή ανομέ- 
νεία ι σήμερα o to  Εθνικό 
οΐόδιο Βέροιος VI û τον 
σνώνο ποδοσφοίρου χης 
Α Εθνικής κατηγορίας 
ΜΕΧαξΟ των ομάδων 6Ε- 
ρΟΙΑΣ . ΠΑΟΚ, που θο 
ορχίοει στις 5 ίο  απόγευ-
ΜΟ.
Λόνω της κοσμοσυρ­
ροής έχουν ληφθείέκχα- 
μ έ ίρ α  οπό την 
•Ροχα(ο Κ0Ι κυκλοφορία- 
κές ρυθμίσεις θα ισχύ- 
σουν σε δρόμους της 
Περιοχής ίο υ  γηπέδου. 
Περίπου από τις 2 ιο  με-
°πμέρ, w¿XCl m  μ£χό χο 
too αγώνα.
Ρυθμίσεις ηου Οο γί- 
vouv όπως κοι διάφορες 
πληροφορίες χηςτελευ- 
1(3 ώρος γιο τον αγώ- 
Vô  (εισιτήρια, είσοδος 
^'πόθΡί^ν στο γήπεδο 
κ·λ.π.ι δημόσ ιεϋοντο ι 
π^Ρακόιω;
ΚΥΚΛΟΦΟΡίΑΚΕΐ 
J S * m  ΠΑ ΤΟΝ 
Argf<A ΒΕΡΟΙΑ · ΠΑΟΚ
Οι κ υ κ λ ο φ ο ρ ια κ ες  
ρυθμίσεις που θα λη- 
φθοΰν από tnv  Αστυνο­
μική Διεύθυνση Ημαθίας, 
o to  πλαίσιο χου αγώνα 
ΒΕΡΟΙΑ! - ΠΑΟΚ. με £ϋ- 
θύνη του τμήματος Τρο­
χαίας Βέροιας είναι οι 
εξής:
1. Απαγόρευση στάθ­
μευσης κοι κυκλοφορίας 
ηέριξ του Εθνικού Στο- 
δίου Βέροιας ήχοι Οδοί 
Σταδίου - παυσανίου.
2. Η κίνηση από Βέροιο 
προς Νάουσα. θα γίνεται 
από Λιανοβρόχι και μεσω 
Καλής Ποναγιάς.
3. Η κίνηση από Νόου- 
οο ηρος Βέροιο θα γίνε­
ται αντίστροφο.
4. Η κίνηση των μεγά­
λων φορτηγών και των 
λεωφορείων θα γίνεται 
μέσω της Οδού Πσυσα- 
νίου.
5. Εναρξη των μέτρων 
Τροχαίος και των κυκλο­
φοριοκών ρυθμίσεων ο-
1 9  Μ Α Ι Ο Υ  Σ Τ Η  Β Ε Ρ Ο Ι Α
Χ ο ρ ε υ τ ι κ ή  ε κ δ ή λ ω σ η  
S g u  Λ υ κ ε ί ο υ  Ε λ λ η ν ί δ ω ν
*  του Λυκείου Ελληνίδων. πορόρτημο 
δή-°'α^ 6ιοΡΥονό)νει την ετήσιο χορευτική εκ- 
Πωσή tou  χην Κυριακή 10 Μσίου ώρα 11.30 
πρωί στον κινηματογράφο ΣΤΑΡ της Βέροιας, 
tin y  εκδήλωση θσ πάρουν μέρος 120 χορευ- 
ηόν με χ°Ρ°ύς. τραγούδια και φορεσιές του 
ÎQu της Βέροιας. Κεντρικής και Δυτικής Μα- 
kftl ?νι0ζ· ΰυτικής και Βόρειος Θράκης. Ηπείρου
01 Οεοσολίος.
•toi»1» εκ$ήλο)ση θα πλαισιώσουν το χάλκινο 
ΒαΥγέλη Γευγελή οηό τη Γουμένισο.
Εγκαίνια Εκθεσης
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
v(vn°fô0lJ00 Τέχνηζ ΤΕΡΡΑΚΟΓΓΑ χης θεσσολο- 
Βέο^ Κα< Ρ Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού 
Ι9η» °·ζ* δ,0Ρν°νώνουν το Σάββατο 16 Μοίου 
ΑΓΓεαΪ ? 0 20 30- στα εγκαίνια της έκθεσης των:
ΚΤην . ' Πα ν ν ΑΚΑΚΗ, γ κ ο ν ο υ . θ ε ο φ υ λ λ α -
Κα γ ι*  ΝΤ7Α8Ιΰ0Σ- MESSAGER. ΠΛΝΤΕΛΙΑ! ΣΑ-
Tr " a Í ! ’ ΣΣφΕΡ0Π0ΥΛ0Υ.ΤΑΝΤ2ΑΝΟΖΗΓ.
^νΑΛΗ. ΦΕΙΔΑΚΗΣ, ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ. ΦΥΧΟΠΑΙΔΗΣ 
Χ0| γΕα̂ ? ^ σα ^θέσ εω ν της Στένης Γραμμάτων
^άρκε,α έκθεσης: 16 - 24 Μοίου 1998.
* 2iPnn*EFt0vjpvíac: Δ ευ ΐέΡ0 ως Σάββοτο 18:00 




^ ΡΙΟ ΤΙΚή - A v ú f im m  -
^Sjjyopn Αποιοίχωοη
toflcogoú a - Κατερίνη
„ Tnñ· 0551 * 22785,
V. 0 9 0 -3 4 5 2 0 1  & 0 9 3 -4 8 9 3 5 $
ΠΑΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ηό ώρα* 14.00 περίπου 
της Κυριακής 10-5-1993.
ΤΑ εισιτήρια
Σε ό,τι αφορά τα εισι­
τήρια του αγώνα, οι φ ί­
λα θλο ι το υ  ΠΑΟΚ θο 
τοποθετηθούν κυρίως 
στις θϋρες, *4* ίσηένονχι 
από τη σκεπαστή κερκί­
δα) και *6' ίε ισ ιτήρ ιο  
1.000 δρχ. - κοινούργιο 
πέταλο). Στίς υπόλοιπες 
θύρες του Εθνικού Στα 
δίου Βέροιας θσ τοποθε­
τηθούν οι φίλαθλοι της 
ΠΑΕ Βε'ροιο κοι οι υπό­
λοιποι φίλαθλοι.
ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΠΟ ΤΗ 1.00 
μ.μ. ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
Οι θύρες του Εθνικού 
Σταδίου Βέροιας θα ονοί- 
ζουν στη 1.00 το μεση­
μέρι.
Στο εκδοτήρια του Ε­
θνικού Σταδίου Βέροιας 
θα ηωλούντοι εισιτήριο 
του αγώνα.
ΑΠΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ OF 
ΦΙΛΑΘΛΟΙ
Για την εξυπηρέτηση 
των φΓλάθλων του ΠΑΟΚ 
ΠΟϋ θα έλθουν στη Βέ­
ροια θο λειτουργεί οηό 
το  λειτουργεί οηό το 
πρωί της Κυριακής ο Σύν­
δεσμος Φιλάθλων ΠΑΟΚ 
Βέροιος, στην οδό Αντ. 
Καμάρα 19. τηλέφωνο 
29.166,
0r φίλαθλοι της ΠΑΕ 
Βέροια γιο οποιοδήποιε 
πληροφορία μπορούν νο 
απευθυνθούν στο γρο- 
φεία της ΠΑΕ. Εθνικό 
Στάδιο Βέροιας, τηλ . 
29.469 κοι στα γροφείο 
του Σ.Φ. Βέροιας 'Θύρσ 





0 Μορφωτικός Σύλλογος Ή ΚΑΛΛΙΘΕΑ· θα 
πραγματοποιήσει και φέτος τις ετήοιες προ­
γραμματισμένες εκδηλώσεις του, με την ονομα* 
σία "ΚΑΛΛΙΘΙΩΤΙΚΑ J9 8 \ αφιερωμένες α ιην 
ειρήνη, χο περιβάλλον κοι χην κοινωνία, το 
μήνο Μάιο.
Το πρόγραμμα τωνφετεινών εκδηλώσεων πε­
ρί λομ θά νεί:
- Επίδειξη χορευτικού τμήματος στη Στέγη 
στις 10 Μσϊου
- Εκδρομή στις Πρέσηες, με τα μέλη μας στις 
17 Μαϊου
- Φιλανθρωπική εκδήλωση
• Επίδειξη τμήματος ορμονίου στο σύλλογο
- Λαϊκός ανώμαλος δρόμος 'Φάνπ Τρ ιόντα- 
φυλλίδη1 στις 31 Μοίου.
ΕΛΕΝΗ Σ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ
* Ε τ ρ ύ μ ο τ υ  κ ι ΐ ια κ Η ύ ΰ ε ω ς  
‘ Α ν α π η ρ ικ ά  α μ α ξ ίδ ια  
■ Π α τ ε ρ ίτ σ ε ς  
■ Μ π α σ το ύ ν ια  ■ ζ ώ ν ε ς  
Α θ λ η τ ια τ ρ ικ ά  VULKAN 
* Κ α ίΐσ ό ν  φ λ β ΰ ίτ ιδ α ς  LEV ΙΑ
Tnft. 70 .345 - Ο ικίας 61.660 
ΜΙΑΟΥΛΗ 17 · ΒΕΡΟΙΑ
π έ θ α ν ε  ο  Κ αρπ ός Π α υ λ ίδ η ς
Πέθανε και κηδεύτηκε χθες στον 
ίερό Ναό Κυρίωτισσης στη Βέροια, ο 
70χρονος Πολύκαρπος ("Κάρηος") 
Παυλίδης του Παύλου.
0 Κόρπος Παυλίδης ήταν ννωστός 
στη Βέρο/α κυρίως από τις εηαγγελ- 
μαχικές του δραστηριότητες και το 
πολύ μεγάλο και σύγχρονο σφαιρι­
στήριο που διατηρούσε πριν από 
Χρόνια στην οδό Μητροπόλεως.
?·;■ >r^·' ^  Έί ■ ,-κχ,. .■ - ̂
Π α γ κ ό σ μ ια  π ο ρ ε ία  γ υ ν α ι κ ώ ν
ΠορϊΟ] ΙΑΠΕΙ
Παγκόσμιο ηορείο γυ­
ναικών. ηου σκοπό fio έχει 
την καταγγελία της φτώ- 
χειος και των βιαιοτήτων 
με θύματα τις γυνοίκες. 
θο ηραγμοτοποιπθεί το 
2000 με πρώτο θουλίο Μη 
Κυθερνητικών Οργανώ- 
οεων (MK0) 54 χωρών, έ- 
κονε σήμερο γνωοτό oto 
Παρίσι η Εθνική ο μαοηον- 
δία για το Δικαιώμαΐσ των 
Γυναικών.
Η πορεία θσ κοταλήξει 
οε μια συγκέντρωση σε 
κάθε ήπειρο ηου θα πραγ­
ματοποιηθεί στις 1? Οκτω­
βρίου του 2000. ιη ν  
Παγκόσμιο Ημέρο κατά 
της Φτώχειας,
Στην Αμερική η συγκέ­
ντρωση θο ηρογμοτο- 
ηοιηθεί μπροστά από ίο  
κτίριο των Ηνωμένων Ε­
θνών στη Νέα Υ όρκη. Ιτό-
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΛήρες εξοπλισμένο με μηχανήματα γιο: nftttctpa- 
βεραηβες. ανορροφήοαξ, όιοΒερμϊζ, υπερήχους, 
ηαραφτνόϋοντρα. μααόζ. ηΛεκτοο4ίλσν»ϊΑά,
ΟεΡΑΠείξΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I t :  ημιπληγίες, 
παραπληγίες, εγκεφοβικά, νευραλγίες, ημικρα­
νίες, πονοκεφάλους, αθλητικές κοκύσιις. ρευ­
ματολογικές ποθήσεις, μυαλγίες. οο<ρυαλ\Ηες. 
ισχυσλγίες, δισκοπάθειες, συχενιχό σύνδρομο
Μ . ΚΑΡΑΚΩΧΤΗ 15
Ορες λεηουργίσς 8.30 - 14.M  ^ 17.00 * 21.00 
Ifceaaro Β.30 -14,00
ΜΑΡΛΕΝΑ ΣΑΚΤΟΥΡΑ - 
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΓΤΤΥΧίΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Π0ΖΝ«Ι ΤΉΙ ΠΟΛΟ ΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΛΙΛ ME 
<  ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ .ΤΗΝ MEOOftO VOJΛ  ΤΟΥ 
KIOSCEfiTER ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Τ Η Λ . 7 0 3 0 2  - Κ ίΝ . 094  - 99370 1
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
χος της πορείας είναι νο 
ευαισθητοποιηθεί η πα­
γκόσμιο κοινή γνώμη για 
"τη σκληρή ηραγματίκόιη- 
το ηου βιώνουν γυναίκες 
σε όλο το κόσμο' καθώς 




Σ'ότι οφορά στο Οέμο 
της φτώχειας, η ηορεΓο θα 
καταγγείλει την δημοσιο­
νομική λ ιτό τη τα  στις 
πλούσιες χώρες κοι τις δο­
μικές προσαρμογές στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, 
οι οποίες πλήττουν ειδικά 
τους προϋπολογισμούς 
γιο την κοινωνική ηρόνοκ? 
κοι την υγεία.
Με την πορεία, οι γυναι­
κείες οργανώσεις θο διο- 
μορτυρηθούν και 
εναντίον των θάοεων ηου 
βρίσκουν στη θρησκεία, 
την παρόδοαη και την κοι-
νωνίο διοκρίοεις κοι βιαιό­
τη τες  οε βάρος των 
γυναικών,
Μέχρι στιγμής 275 γυ· 
νοικείες οργανώσεις και 
συνδικάτο στην Αφρική, 
την Ασία, τπ βόρεια κοι τπ 
Νδπα Αμερική κοι την Ευ­
ρώπη έχουν δηλώσει συμ­
μετοχή σχη πορεία.
Ολες οι οργονώσεις θα 
πραγματοποιήσουν μια 
προπαρασκευαστική συ­
νάντηση στο Μοντρεόη 
στις 17 και 18 Οκτωβρίου 
του 199Θ.
Η ιδέα για την Παγκό­
σμια Πορεία Γυναικών ε ­
νάντια οτη Φτώχεια “γεν­
νήθηκε" από την η ops ίο 
γυναικών ενάντια  στη 
Φ τώ χεια  που έγινε το 
1995 στο Κεμπέκ ΚΟι αηο 
τη Διάσκεψη των Ηνωμέ­
νων Εθνών γιο τις Γυναί­
κες που έγινε στο Πεκίνο 
χην ίδια χρονιά
( ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ χ
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α







: 0 .3 0 -1 4 .3 0  
: 0 .30 » 13.30 
i  0 .3 0 -1 4 .3 0  
5 8 .30 » 13.30 
: Β .3 0 - 13,30 
:  8 .3 0 -1 4 ,3 0
ΑΠΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ Ε Π 1 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚάθΓΠέμτττη : 6.30 · 13.30 KAJ 17.30 »21,00
ΚΛΕΙΧΤΑ
KAJ 1 7 ,3 0 .2 1 .0 0
ΚΛΕΙΧΤΑ
ΚΛ1 1 7 .3 0 -2 1 .0 0
KA1 17.30 - 21.00
ΚΛΕΙΣΤΑ
30 κ α ι Κ Λ Ε Ι Σ Τ Α
ΈΝΟΔΟΧΕ1Α «OSCAR» 
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Σας xçcvxaL·ύμΐ. οτψ> ηοώνη rvxa:ç/a rr<sl‘ Οα ταξίάίγνττ οτην Αθήνα, να μας ί-  
xmxtqOete χω να δαχι^ώττΓί το Ανετο xat φιλικό πιριβάλλον παν ξτνοάοχτίαΐν μας, 
νχτπ η παραμονή σας στην Αθήνα να rivai όσο το Λονατ<ίν mo ίνχόριστη. 
Ταξενοάοχίίαμας àtaQhow 241 δωμάτια πλήζχως ιξοχλιομίνο μτ alr-condUlofi (θέρ­
μανσης ή ήη·ξης), μπάπΟ, μπαλκόνι. τηΜφωνο χαι οχτςεοφ^τνική μονΟιχή. λ ίπ ο μ ίπ  r .
πίσης. ιγόοσν ΖητήΟΓητ. να έχΠε τηλεόραση στο δωμάτιό σας χωρίς χρέωση. Χτα ξε\Ό-
άοχίίο μας νχάρχσι* τρία μπαρ (το ένα στο ΚόΟΡ- GARDEN μαζί μ ε την πισίνα μας) 
-  (Ξϊν. OSCAR) δόο κπιατόρίο με εΑΙηνιχή και άιίΟ\-ή κσ\<<να (OSCAR. OSCARÍNN). 
τέοατρο oalóna. q&¡oí\jo οννεδριόσανν έως 20$ ατόμων και parking.
Aio$yaVí¿\<Hf¿t ΤΧΐηηρίς γαμήλιίζ ότξιoxJtrÇ κα ι χοροκτχΐρίάίς /ως 4Ô0 ατόμων. -
•  Ε ΙΔ ΙΚΕΣ ΤΙΜ ΕΣ Π  A ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ♦
■ΞΠΦΛΟΧΒΑ -O SCAK*;' OSCAR “OSCAR IN S .
I T ü f *  Ai *  U N O S
4L \A A tA -í-D A r 25 i  ΣΑΜΟΥ 1ϊ-<5 / XTAOMOt Aa NXUS 
AQIINA 104 5«
TIÍAj (01)S8.H.2I5 -  19 / FAX (01)82.1« 3«  HTLCX XU2SO 
T1L\.: (Ol)SJl,l J.211 - 12 (OSCAR INN)
[ ΙΕΑ. 4 *402 ΚΥΡΙΑΚΗ  1 0  Μ Α ΙΟ Υ  1 *3
ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΑΝ 
ΤΑ MIKPOATVXHMATA
I Ανάρπαστα τα εισιτήρια I I της Ολυμπιάδας του 200C |
ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΣΙΔΝΕΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ*
ΣΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ Μελβούρνη ΐΑΠ£ι να γεμίσει το στάδιο". Πληροφοριών . 
Αναρηαοτα γίνοντσ^ τα Εξάλλου σύμφωνα με στόκο να υηόρ&> 
Ρΐηιϊήΰΐβ xnc EVnöKinciac πληροφορίες ηου δήμο- σσφάλειο των επυ · |
1 I ΚΥΡΙΑΚΗ 10 MAIOY 1998 ΛΑΟΣ ΣΕΛ. 5
Ο» ou O OVOÍ της Ευρώπης 
είναι ιοοο γεμάτοι κοι η 
κίνηση afió αεροπλάνα 
τόσο πυκνή που σ κίνδυ­
νος ατυχημάτων λόγω tue 
συμφόρησης οδηγεί ήδπ 
στη λήψη πρωτοφανών 
μέτρων σπα ιην πολίτικη 
αεροπορία
Evo οπό αυτό το μέτρο 
του οποίου η εφαρμογή 
ξεκινά αηά ιπ Βρετανία, 
είναι η συντόμευση στο 
ελάχιστο του ενδιάμεσου 
χρόνου μεταξύ των πτή­
σεων που χειρίζεται ο  κά­
θε πύργος ελέγχου
40ΝΟΗΜΕΡΟ Μ ΝΗΜ Ο ΙΥΝΟ
Τελούμε τπν Κυριακή 10 Μαίου 1993 στον ιερό 
Ναό Αγ. Αναργύρων Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ­
ΜΟΣΥΝΟ γιο την ανάπαυσα της ψυχής της ποπυα* 
γσππμένης μος μητέρας γιογιάς κοι αδελφής
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΝ ΚΥΡ1ΑΖΑΚΗ
και καλούμε ολους οοους χιμούν τη μνήμη της 
να προσέξουν γιο νσ ενώσουν μαζί μος ιις  δεή­
σεις τους προς τον Θεό.
Τα τέκνα - Το εγγόνια 
Η αδελφή · Οι λοιποί συγγενείς 
• Δεξίωση θσ γίνει στο Τουριστικό Περίπτερο 
ΕΛΗΑ.
βΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή ΐΟ 
/Λάιου 199$ στον Ιερό Νοό 
Αγ ΑντοινΙσυ Βέροιας 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
γιο τπν ανάπαυση της ψυ­
χής της πολυαγοπημένης 
μας μπτερος κοι γιαγιάς
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
κοι κύΛουμε Ολους όσους τιμούν τη μνήμη της 
νσ ηρσσέλβουυ για-νο ενώσουν μαζί μας tic δεή­
σεις ιούς προς τον θεσ.
Τα παιδιά · Τα εγγόνιο 
Το δισέγγονο 
οι λοιποί συγγενείς
' Δεξίωση θο γίνει στην αίθουσα ίου  Νασυ.
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε τπν Κυριακή 10 
Menou 1993 στον Ιερό Nao 
Αγ. Αντωνίου Βέροιος ΕΤΗ- 
JLIO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ γιο τπν 
η να παύση ιης ψυχής τσυ 
ηολυαγοηημένσυ μος συ­




κοι χαλούμε όλους όσους χιμούν την μνήμη ίου 
να ηροοελθουν γιο να ενώσουν μοζί μσς tic δεή­
σεις τους ηρσς tov θεο.
Η συζυγος^,Το τέκνα 
Το εγγόνια · Τσ ανπψιο 
Οι λοιποί συγγενείς 
* Δεξίωση θο γίνει στην Μπαρμπούχσ.
Σισ δύο μεγαλύτερα 
αεροδρόμια tou Λονδί­
νου οχο Χίθροου και στο 
Γκόχγουικ. περιορίστηκε 
ηόη κατά 20% ο χρόνος 
ασφάλειας ηου θεωρείται 
απαραίτητο νο μεσολαβεί 
ονόμεσο σε μιο ητάσπ και 
οτην επόμενη
Πρακτικά αυτό σημαίνει 
ότι ενω ως σήμερα συιός 
ο χρόνος πταν 45 δευτε­
ρόλεπτα. εδώ κσι μερικά 
24ωρα έχει γίνει μόλις 57 
δευεερολεπτό’
Οι ελεγκτές εναέριος 
κυκλοφορίας. εννοείται, 
όεν είναι διόλου ευχαρι­
στημένοι με αυτό το μέ­
τρο . Δεν μπορεί να 
λειτουργήσει, όπως λένε, 
ηορό μονο υπό ομαλές 
συνθήκες κοι όταν οε -ό- 
λα το άλλα" δεν υπάρχει 
κανένα πρόβλημα.
Οχον όμως λ χ. ο χοίρος 
είναι κακός π κάποιο οε- 
ροπλανο παρουσιάζει 
πρόβλημα, καθώς και σε 
περίπτωση που υπάρχουν 
πολλές καθυστερημένες 
πτήσεις, η ένταση ουξό- 
νετοι καχακόρυφο καί δο­
κιμάζονται to  νεύρο των 
ανθρώπων που εργάζο- 
vtQi σκληρό ο ι ο έδσφσε 
γιο την σσφολειο θυτών 
που βρίσκονιοι στον θέ­
ρο
Ci υπευΟυνοι των βρε­
τονικών αεροδρομίων δη­
λώνουν ο τι χοαύοιημσ εί- 
-νοι -οκάμη uno δοκιμή και 
σύντομα 6α κριθεί κστσ 
πόσο είναι σκόπιμη η κα­
θιέρωσή του κοι ενδεχο­
μένως π επέκτασή ίου κοι 
σε άλλο αεροδρόμια.
Οι ελεγκτές ονέφεοον 
πάντως ότι η ηύκνωσπ 
των -προσγειώοεο;ν - α­
πογειώσεων αυξάνει ήδπ 
τους κινδύνους ατυχήμα­
τος τον Ιανουάριο, οε σύ­
σκεψη στελεχώ ν της 
κυβέρνησης Μπλερ και 
τπς πολίτικης of.ponopíoc.
εξειόοτηκσν στοιχείο για
δυοτσχημάτων" που είχαν 
συμβεί το προηγούμενο 
εξάμηνο, με το  καθεστώς 
- ακόμη - των 45 δευτερό­
λεπτων, όχι των 57. όπως 
τώρα.
Δεκαεννέο μικροατυχη- 
ματο το εξάμηνο οημαίνει 
33 τον χρόνο. Οι ειδικοί 
θεωρούν πολύ υψηλό τον 
αριθμό. Πριν αηά μία δ ε ­
καετία ο οντίστοιχος οριθ- 
μάς ήταν μόλις 12 τον 
χρόνο. Προκειτα· λοιπόν 
νο  τριηλίίοιοπμο 
•ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΡΙΑ’
“Η δουλειά που κάνου­
με όεν παρέχει περιθώριο 
σφάλματος1 δήλωσε ο ε- 
κρηόσω ηος των ε λ ε ­
γκτών, Τζο Μσγκί. "Το 
οεροπολικό ταξίδι εξακο­
λουθεί νο είναι ο σοφολέ- 
σ τερ ο ς  ιροπ ος
μετακίνησης. Αλλά για να 
π αρομείνε ι. πρέπει νσ 
σταματήσει π πύκνωσα 
των δρομολογίων Ο ε ­
ναέριος χώρος · και ο  χρό­
νος των ελεγκτών έχει 
κη· ήριπ'
Κατά τους ελεγκτές α­
παιτείται νσ γίνει ανασχε­
δ ια σ μός των
οεροδιοδρόμων αλλά κοι 
των δρομολογίων έτσι ώ­
στε νο μη σημειώνεται 
συμφόρηση σε ηριομενο 
ΟΕροόρομΓο κοι μπλιατσ 
ορισμένες ώρες του 24ώ·
Ρ°0ι σημερινοί οεοοδιά* 
δροιιοι οτην Ευρώπη σχε­
διάστηκαν πριν από 
,χρόνιο. Οι πιλσται παρο- 
ηονούντοι συχνό ότι τους 
β ρ ίσ κο υ ν  υπ ερ β ολ ικά  
οτενους. Δεν μπορούν ο- 
ΐίίος να ξεφυνουν αηο αυ­
τούς: πρώτον απαγο­
ρεύεται δεύτερον, θα ή­
ταν παρακινδυνευμένο.
αφού έτσι δεν θα είχαν τη 
οωσχπ επαφή με το όργα­
να παρακολούθησης οηά
το έδαφος.
Η -διοηλάτυνση" όμως 
των διαδρόμων θα μεγά­
λωνε. εκτός των άλλων, 




Α Π Ο ν  Λ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ  A 
Τ Κ Λ . 700S O  - Τ Τ 9 0 Ι  -  2Q09G
Η δαπάνη μιας άψογης τελετής, στο 
γραφείο μας είναι η μικρότερη και η 
οικονομικότερη από οπουδάποιε άλλου
ΚΑΝΤΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ
ΔΟΡΕΑΝ ΠΑ ΑΠΟΡΟΥΣ
λ ο ρ ε λ ν  κ ΐϋ η τ ίΑ  ο σ τ ώ ν
ΤΟ ΓΡΛΦφΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε ιην Κυριακή 
10 Μοίαυ 1998 στονίερο 
Νοο Αποστόλων Πέτρου 
και Παύλου Λευκοπε- 
τρος 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ- 
MDZVNO για την 
πνάπαυση της ψυχής του 
πολυογοππμένου μας 




κοι καλούμε όλους όοους τιμούν τη μνήμη του 
νο προοέλθουν γιο νο ενώοουν μο£ μας τις δεή­
σεις τους προς τον Θεό.
η σύζυγος - Τα τέκνα - οι γονείς 
Το οδέλφια - Οι λοιποί συγγενείς 
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ΣΑΡΟΓΛΟΥ
τελετής της Ολυμπιάδας 
του 2000. που θα γίνει στο 
Γίδνεί
Το εισιτήριο ιης εναρ­
κτήριας τελετής κοστί­
ζουν μέχρι και 5 500 
δολάρια Αυστραλίας περί­
που 700 χιλιάδες δροχ- 
υές.
Ηδη κοτά τον πρώτη ε ­
βδομάδα διάθεσης των ε ι­
σ ιτηρ ίω ν οι πωλπσεις 
ξεπέροσον το 10 εκατομ­
μύρια δολάρια.
Στο μεταξύ ο πρόεδρος 
τπς Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής. Χουόν Αντόνιο 
Σάμαρανκ. έμεινε απόλυ­
τα ικανοποιημένος από 
την επίσκεψη του στο Γίδ­
νεί.
"Η προετοιμασία της Ο­
λυμπιάδας είνοί άψογη 
και πιστεύω ότι το 2000 θο 
έχουμε τους καλύτερους 
Ολυμπιακούς Αγώνες" εί­
πε.
Ο κ. Σαμαρονχ κόλεοε 
όμως όλους τους Αυσχρο- 
λαύς "ο ε  ενότητο" υπα- 
νρομμ ίξον ιος όχι ' όσ 
είνοι χρονικό λάθος γιο 
την Ολυμη ιάδα σν επι- 
τροηει αε προσωπικές 
διαφορές νο υηεριαχϋ· 
οουν τπς γεωκής προοηά- 
θειος γιο επιτυχίο των 
Αγώνο^ν '.
0 κ. Σάμορσνκ σνοφε- 
ράτον στις διαφορές που 
έχουν προκυψει μεταξύ 
της πολιτεισκής κυβέρνη­
σης της Νέας Νοτίου Ουα 
λ ίας και τπς 
όμοοπονδίόκης κύβε ρνη- 
οης της Αυσιραλίος \ισ  ίο  
ποιος θα πρέπει νσ κηρύ­
ξει την ένορξη των αγώ­
νων.
Η ομοσπονδιακή κυβέρ­
νηση κοτηγορείται ότι σ- 
πειλεϊ νο μη διαθέσει 
κάποιο κονδύλια αν ο 
πρωθυπουργός ιπς χωράς 
δεν κληθεί νσ κηρύξει την 
έναρξη των ογώνων
Ooróoo ο ίδιος ο πρω­
θυπουργός δηλώνει ότι το 
οωατο είνοΓ "ο  ηρωθυ- 
naupYôc της ημέρας εκε 
ίνης νο κάνει την ένορξη 
tom ογώνων αλλά εμείς 
όεν το θέτουμε ουτό οις 
όρο για να όισθέοουμε 
κονδύλια
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 
είναι κάτι ηου οφορά όλη 
την Αυστραλία'·
Επίσης ο κ. Γάμορονκ 
προσπάθησε να διασκε­
δάσει τις εντυπώσεις ότι ο 
μέσος Auotpaflóc δεν θα
σιεΟανται στον Τύπο, η 
αυστραλιανή κυβέρνηση 
0π δώσει έξιρα εξουσίες 
στη Μυστική Υπηρεσία








ν εα ρ ό ς  γαΒ αξιας
Δ1 ΚΥΚΛΟΣ (1597 - 1993) - 900
Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ
6. Τύποι γονέων οχο 
σχολικό περιβάλλον 
Ετσι είδομε ιη ν  ηα·
Ουάσινγκιον ίΑΠΕί
Το πλέον απομακρυσμένο οπο τον n flo v^ ! 
μος αντικείμενο που έχει πέσει στην αντΐλπΨ1 
των επιστημόνων, εντοπίσθηκε με χη βοΑβ^ οχολε · XWV 'ι’ον^ων 01:0 
ενός τηλεσκοπίου που βρίσκεται σε μία *0PÜ t  ,̂10 1(1 ΕΡμπνέψομε 
φή σιπ ΧοΘόη. 1 α χ ° 1α0η ΧΟυζ απέναντι
Πρόκειχοι γιο ένα νεαρό γσλοξία, ηου βρίο*Π Κοόηνπτές των
τοι 12.5 όισεκσ τσμμύριο έχη φωτός από tn  ΓΓ ψαιιε'ΰν ÎOuç Ανο*αλύ· 
Η ιερόστιο οπόστοσπ σημαίνει ότι το φ ω ς ^  ουτής1? 
μόλις tu>oo φθάνει στους αστρονόμους στη >Γ ουμηεηΠζ θέσηζ Κ0) ΪΠζ 
άρχισε το τοξίδι του οπό τον μοκρυνό γαλο&* 0ljr^ ° p° ç κοι 
όταν ήτον ηλικίας κάτω ίων 800 εκατομμύΡ**1 w“ t *'
ετών και ο εντοπισμός του μπορεί να βοηθός 
στην επίλυση πολλών a νοησντητων μυστηρί*-'*
σύμΠ^
αυτόν τον τρόπο κό­
βομε μιο τομή στον ατο­
μικό και κοινωνικό τους 
Ψυχισμό. Μ* αυτή λοιπόν 
ιην έννοια μπορούμε νο 
μιλάμε σύγχρονο κοι γιο 
χαροκτηρολογ»ο των γο­
νέων στο σχολικό ηερι-
βάλή ηου αν θέλουμε
αναφορικώς με τις πρώτες ημέρες του 
ντος
Ενα έτος φωτός είνοι η απόσταση ηου δια1 
το φως οε διάστημα ενός έτους- περίίΐσϋ L  
τρισεκστσμμύριο μίλια.
Οι αστρονόμοι tou  ΓΙουεηιστημιου τπς Χσ6- ----------*„« .Ι(ν„ Ηβ,
κοι του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ τπς Α γ γ ^  Wpo ανακεφολαιώ- 
χρποιμοποίπσσν ένα από ία  δύο ιπ λ ε σ κ ^  0υ^ε τις διαπιστώσεις 
τόπου Κεκ. που βρίσκεται οτην κορυφή tC_ -Qf τις εκτιμήσεις μηο- 
όρους Μάουνο Κέσ, στη Μεγάλη Νήσο tnC^0’ D°úp£ εη ιγροφ ικό 
βάη. ο νο ζητώντας ίχνη φωτός οπό αν τικείμ^' ^ους κατοτόξουυΓ V° 
παυ βρίσκονται σε εξαιρετικό μεγάλη οπάστ0° εξής Ρύπους· ^ στου^ 
από τον πλανήτη μος αί Οι λ ^
Με τον εντοπισμό tou νέου νολοξίο κοτό^ °ύνεργ^ lCñrÍ0kT:il<o f και 
ρσν νο σπάσουν κοι το ρεκόρ του πλέον ο&  πρόθυμ0 1μθ1· Εινο1 οι 
μ α κρ υ σ μ ένο υ  α ν τ ικ ε ιμ έ ν ο υ  που 
χαταγροφΕί κοι το οποίο κατείχε .εδώ και ™ 
εβδομάδες μιο άλλη ομσόα επιστημόνων, úNj 
φωνσ με το περιοδικό Science New5. στδ 
ίο έγινε η δημοσίευση via τπ νέο ονακάλυΨ15Η ·
Χρήματα 
"καραμέλες"
ι κοι γόνιμοι για 
συνεργασία με χον καθπ· 
γητή. συζητούν γιο το ι ­
διαίτερα ηροβλήμοτο  
χοι προσπαθούν νο 
βρουν κοινούς και 
ατούς τρόπους με xouc 
οποίου Βο αντιμετωήί-
°°ύν  το εφηβικό προ­
βλήματα.
Μόσχο ΐΑΠΕ>
Με καραμέλες και σπό­
ρους αποφάσισε η διοίκη­
ση της περιφέρειας του 
κεμέροβο στη Σιβηρία νσ 
κσταβάλει στους οικογε­
νειάρχες της περιοχής ισ  
επιδόματα που τους οφεί­
λει εδώ και χρόνιο ελλεί­
ψει μετρητών, μετέδωσε 
το ρωσιχό πρακτορείο ει­
δήσεων ιταρ - Τας.
Μάλιστα για τον λόγο 
αυτό θα ανοίξουν ειδικά 
κοιοστήμοτα διανομής
καραμελών και σπόρων 
μπορέσει νο βρει ειοιτή- στις πόλεις και τα χύΐρισ 
ριο γιο τους αγώνες. τπς περιοχής αυτής όηου 
"Το πρόβλημα, είπε, θα £ουν πολλοί ανθρακωρύ-
στπν περιφέρεια σ υ*^  
ta καθυοτερουμενη J" 
νουν ουτή in  o t iv l t t  
500 εκατομμύριο 
(περιοσότερσ οπό 1 'ϊ 
σεκοτομμύριο δ ρ σ ^  
Τα τελευταία χρόΥ̂ 1- 
μεγολύτερο κο ιν^ -, 
πρόβλημα ηου σνίΨ _! 
πίζει η Ροισίσ 
χρέος του κράτους ^  
τους μισθωτούς, το °'\ 
την 1η Μσρχίου ε ίχ -ϋ 
λογιστεί οτι φτάνε» 
δισεκπίύμυύριπ δ ο ^
β) Οι αδιάφοροι κοι α ­
μέτοχοι. Είναι εκείνοι οι 
γονείς που δε δείχνουν 
κανένα σχεδόν ενδιαφέ­
ρον είχε οπό άγνοια είτε 
οπό πρόθεση, κοι γΓ ου­
τό  και δε συμβάλλουν 
θετικά στην όλη προ* 
σηόθειο
γΐ Οι ισχυρογνώμονές 
κοι οδισλλακτοι. Επιμέ­
νουν στη θέση τους χω­
ρίς να έχουν γι' αυτό μια 
σωστή κοι οιτιολογημέ- 
νπ άποψη. Όρνούντοι' 
τη γνώμη ιοθ καθηγητή 
κοι οδηγούν έτσι σε ο- 
διέξοδο τις σχέσεις τους 
με το σχολείο, ολλό και 
με τον έφηβο.
δ) Οι οντίρρπσίες και 
επιδειξίες. Τέλος αυτοί 
είναι οι κακότροποι, οι 
μικροπρεπείς και οι κο- 
χύηοπ το ι γο νε ίς  που 
ηροκαλούν το περισσό­
τερο προβλήματα οξύ­
τητας κι έντασης κοι 
θεωρούν το σχολείο σαν 
το πεδίο προσωπικών 
συγκρούσεων, ονεγκλή- 
σεων και προβολής του 
γοήτρου τους: Επιμέ­
νουν ςπις άγονες θέσεις 
τους, αντιδρούν πάντοτε 
και γιο αποιοδήηατε θέ­
μα και αυιοπροβόλλσυν 
ΐις  "αξίες- και τις ‘δυνα-
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
ΑιάΑεΕη του quWPacgÉH 
Ηοοκηή Λονοβέτπ
ο Εκπαιδευτικός Ομιλος Νάουσας. ^  π ^ ο ιο  των
Παιδευτικών κοι ηολπκπικών ópoatnpj0 Ληνο.
^οργακώ/ο Διάλεξη μεχον συγγραφέα WpaKfl,,_ rr^-
όέτηκπιθς^α.-ιαρνφηγΓ1τής:Ηέΐ'3Ττωσητπςαίί> ^
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τ η& î
Μαίου στις β μ.μ. στην αίθουσα τπς Εστίας N a Νάεκισας.
Η ζίσοόος via τη  ___
'είναι νο γεμίσει το στάδιο 
που είναι χωρπτικόίητος 
110.000 θεσεων. θέσεις 
θα unñpxouv και μσκόρι
χο>
Εδώ κοι πολλό χρόνια 
το σικσνενεισκό επιδόμα­
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I I  AúVuou tHcjiiÚFtm \ ter ^ίψηΐ’ς puaiûinç 
ncn&vá m«p\n kui κάβε κοινωνικές
τηπΗτοκηθΑΡίΣΤΗΡίο
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ΤΙΙΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕ0ΡΓ. - ΚΟΤΣΥΦΑΣ ΠΑΝΑΓ. 
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EMEJL ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΥΣΗ 




1 Katonoaépnon εντόμων και τρω-, 
^ τ ικώ ν  Oe; Π ο λ υ κ ο ιο ικ ίε ς ^  K q w ö T ir  
1UotQ  ^ ε ν ο ό ο χ έ ίς  K f l ,n .
TH U . 7 2 6 1 4  -  Β Ε Ρ Ο ΙΑ
τότπτές" τους, όπως την 
επαγγελματική και τπν 
οικονομική τους "εηιφό- 
νεια", την πολιτική τους 
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Σημείωση: Η ενότητα 
συνεχίζετοι στο δύλλο 
της επόμενης Κυριοκής.
Μ νήμη Ελλήνων στην Αυστρία
Βιέννη ΙΑΠΕΙ
Η μνήμη των 5.700 Ελλήνων που εχοσον τπ ζωή τους στο εκεί ναζιοτικά στρατόπεδο συγκέντρωσης, θο 
τιμηθεί ούριο Κυριακή οε τελετή στο ελληνικό μνημείο του Μάουτχαουζεν ατην Ανω Αυστρία, οηό 
εκπροσώπους tnc ελληνικής πολιτείας, τπς εκκλησίας κοι μοζικών φορέων, καθώς και πλήθος Ελλήνων 
ιης ομογένειας αηά ολόκληρη της Αυστρία.
Στη μνήμη των Ελλήνων θυμάτων του ναζισμού Βο τελεοτεί τρισάγιο οπό τον Ελληνορθόδοξο Μητρο­
πολίτη ΑυστρΓος-Εξσρχο Ουγγαρίας κοι Μεσευρώπης κ. Μιχαήλ, θο γίνει κατάθεση στεφάνων, ενώ 
εκπρόσωποι το;ν ελληνικών αρχών και των ομογενειακών οργανώσεων θα anEueúvouv χαιρετισμούς.
κεντρικοί ομιλητές στις τελετές oto κεντρικό μνημείο του Μάουτχαουζεν θο είνοι ο καγκελάριος της 
Αυστρίας Βίχτορ Κλίμα, ο Αυστριακός καρδινάλιος Κένιγχ και ο Μητροπολίτης Μιχαήλ.
Οι φετινές τελετές στο Μόουτχοουζεν αποτελούν την κορυφαία των εκδηλώσεων στο πλοίσιο της 
•Ημέρας μνήμης κατά της βίας και του ρατσισμού, οε ονόμνηση των θυμάτων της ναζιοτικής θηρίο;δίας", 
που κοθιερώνεται φέτος γιο πρώτα φορά επίσημο στην Αυστρία.
Εξάλλου φέτος συμπληρώνονται 60 χρόνια οηό την ένορξη λειταυργίος του στρατοπέδου συγκέντρω­
σης, τον Αύγουστο του 1938, κοι 55 χρόνια από ιην απελευθέρωση του στις 5 Μ ο ίου 1945 αηό συμμαχικό 
στρατεύματα.
Στα χρόνιά του χιχλεριχού φασισμού το Μάουτχαουζεν υπήρξε συνώνυμο του θανάτου κοι τόπος 
μαρτυρίου για περισσότερους οπό 200.000 κρατούμενους αηό σχεδόν όλες τις χώρες τπς Ευρώπης. Για 
touc 122-797 οπό αυτούς, ονάμεσά τους και 5.700 Ελληνες, η απελευθέρωση του στρατοπέδου ήλθε πολύ 
αργό, είχαν ήδη αφήσει την τελευταίο τους πνοή στα κρεματόριά του Μόουτχοουζεν.
Μετό τον πόλεμο η αυστριακή κυβέρνηση μετέτρεψε τις ηολιές εγκαταστάσεις του στρατοπέδου 
ουγκέντρωσης ΐέξω οηό το ομώνυμο χωριό Μόουτχοουζεν στην Ανω Auotpía Τ$0 χιλιόμετρα δυτικό της 
Βιέννης), σε μουσείο κοι τόπο προσκυνήματος, όπου σι διάψο ρες χώρες της Ευρώπης, που θρήνησαν εκεί 
ΤΟ χιλιάδες θύματά τους, έστησον μνημείο για touc νεκρούς τους.
Κάθε χρόνο, στην επέτειο της απελευθέρωσης, δεκάδες χιλιάδες προσκυνητές συρρέουν από τπν 
Αυσιρ/σ και τα εξωτερικό στο Μάουτχαουζεν, γιο νο οποτίσουν φόρο τιμής στα θύμσϊο τπς ναζιοτικής 
θπριωδίΟζ.
Στο Μόαυχχοουζεν είναι σφιερωμένο το μνημειώδες ομώνυμα έργο του μεγάλου Ε λ ληνο μουσικοσυν­
θέτη ΜΓκη θεοδωράκη. ηου είχε συνθέσει το 1967 σε ποίηση του Ιάκωβου Κομπσνέλλη. ο αποίος υπήρξε 
γιο δυόμισπ χρόνια κρατούμενος στο στρατόπεδο συγκέντρω σης κοι ήταν ένας αηό τους Eflóxjotouc 
επιζώντες του.
0 Μίκης Θεόδωρόκης είχε παρουσιάσει το "Μσουτχαουζεν" γιο πρώτη φορά στις ηρώην εγκαταστάσεις 
του στροτόηεδου συγκέντρωσης το Μάιο του 1938, οε μια ιστορική συναυλία με ερμηνεΰτρια τη Μπρίο 
Φαρσντούρη, μια συναυλία που ο διάσημος συνθέτης μας εηανέλοβε στο Μάουτχαουζεν χσι τσ Μάιο του 
199S με ιην ευκαιρία των $0 χρόνων αηό την απελευθέρωσή του.
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φ ε ίπ  û n ô  2$ t . | i .  έω ς 
103 t  μ  Α ξ ισ  ε ν ο ικ ίο υ  
KOCO ν σ ο φ ε ίο  ο π ό  
5 0 .0 0 0  ε ω ς  ? ? σ .α ο ο . 
ΠΛΗρ tn f l  2 3 ^3 1  κπ , 
2 3 922
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
π ο λ ε ιτ α ι  χ ω ρ ά * ι 3 σ τρ εμ  
Uε ρ σ Λ ό κ ινο  tOAOE Κου- 
fto u p û  ΜμοΒιας n ñ n p , 
ιη λ  * :  ;
π ρ λ ε ιτ α ι  κ ίη μ ο  i d  
o i p f u  O T iiv  π ε ρ ιο χ ή  
Τ ρ ιΛ οφ ου  o m ñ o  α τό  ξε ·  
νοά . BEPQfA μ ε ρσόσχι- 
VO 11 ε τώ ν  A ν ιρ ιο υ ς  κο ι 
E ve rt Q tn e a o iD  η ό ΐιο μ σ  
μ *  μ η εκ . π ερ ίφ ρ ο ξ ιι με 
ο ιό ερ . Δ οχόρ ιο  κο ι ιο ι -  
y É v to  Α π ο θ ή κη  π ηπ - 
ρ ρ ς . ΠΛπρ. ιη Λ  67584  
κ ο ι 71091
παΛΟΤΝΤΛί χ ω ρ ο φ ο ο ιχ ό -  
η ε ό ο  2 .5  α ι ρ ε μ .  3 
ο ιρ ε μ .  >:οι Β.5 α ιρ ε μ  
( μ ε ιο ζ ύ  ολΛ αντοπ ο ιί'ο ς  
τ ρ ο ία ς  <σ» Μ ο κεό ο ν ι- 
ια κ  Ε η ιπ ήοηο ιίας) ο ιο ν  
κ ρ ε β α ιό  θ έ ρ ο κ ις  ηηπ ρ 
ιη Λ  77 6 4 $  Βέροια
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΤΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ K O íU flo  γ ιο  Ι ό  
Cafe · ¿IOS. Π ηηρ. m il 
270G6 κα ι D ^ í - íC S J te  
ΓΜ11
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηωΛ/ i tp la  γ ΰ  κο · 
Ι ό ο ιη μ ρ  Π Λ ηρ ιη ή  
32803 (Μ ■>
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚόΠέΛΟ γ ιο  ιρ γ η -  
o to  û f  ν ο φ ζ  .  π Λ ίκ τρ ο - 
vix’d. n ftn p . tn f l  6 S 0 Î4
ZHTEJTAí ε ιίκ χ ε υ μ ε ν α ς  μ α ­
ρ α γκό ς  γ ια  χα9*ιμ ιρχνΛ  
tpY D o ta  σ« « ΐπ Α ίρ η α π  
ΓιΛΛρ. tn n .  0 3 3 7 -4 7 7 1 3  
v c i 77 4 1 3  ΙΜ 11
ΖΚΤΕΓΤΑί κοπέΛο Ϋ13 ν χ ν ; ι -  
u 'ö m  o u i  Α ΐ ι ί ΐ ’κη  ηοηρ  
ιη Π  δ23Γ3
ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΕφΙΤγμί- 
νωΥ τρ ο φ ίμ ω ν  CmoO- 
V Iα  υ π ε ύ θ υ ν ο ι ηω δη· 
OCûJV. Γ.ΛΠΡ. X flfl 72 715. 
74613  KOI 2 3 ΐ$ 2 .
ΖΗΤΕΙΤΑΙ KCVliflû y to 11AF£ 
PU& a m  B / pc»  ΠΛηρ 
in f l .  29S95 ω ρ ίζ  7 μ μ . 
- 12 μ V
ΚΤΗΜ ΑΤΟΜ ΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ) 
EACA ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Π α λ ι ά ς  K c v v p i i u f ç  7 1  < 2 ο ς  ¿ ρ ο φ ο $ )  
ηλ* 0331^72 .729  7 3 .6 7 5  -  ΒΕΡΟΙΑ
ΠΠΛέίΤΛΐ OwweBiOpo too μ ϊ 
op. loe covncp «ov i O wuntptc 
«oigtonto T*uK npú'yvoiK ής iu *
»'οιριος. MoopgftoVW
ΠΟΛΕΠΑΙ δκιμ^ριομα 113 μ ί 
og. αοκ o w * o<v(OptvQ ge οιομι^Λ 
eíeniovgn c to  / ε ν ιρ ο ,  μονο 
la s o o .to o
ΠΟΛΕΠΑι Οιαμέοιύμο Β5 μ2 ce 
ϊς>ς Oiounfpce fin . OceAo-ecti 
ΠΩΛΕτΤΑ! 1·«5μιρισΐΜ 129 U? 
ΟΟ- 2oc WKXAXWC με rsoftná el- 
τρό ιψΓ» ? ϊ 000 0Ó0 toe
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ΟιΟμϊΟΚΗία 11Β I  U. 
cC ίο ς  3¿tKXjSxvVC «OrVOí/PvlO 
rrflnolov «uuvtow ΚΟΠΑομ. "μ Λ  
cveoipsoc
ΠΟΛΕΙΤΑΙ OpoetoiOUCP'Oto 
125 Ι.μ.Ορ. ICC 3ώ*>ΛΤ^ «X>vniC 
Λονξ με οτομ. Βερμσνοη n ó g w  
yx onotoen. Τσερμενι
ΠΟΛΕΙΤΑΙ 4<ομ¿ί?κ>μο S7 ιμ .
cg. ίο ς  οομοερ Λουέ 0>ounto¿c
στο Τσερμενι
ΠΟΛΕίΤΑί Oiogrpjoua t l f i  t y  
ορ. !ο ς  ίειΣΧΧΛΚ σονπ*ρ ι»οηι/ιε· 
Λείας ατον ΠρσμπΟεο.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ <Jiou/ptoUi> ΊΟΟμ? 
ορ. Ιος 2η1κΧΛΚ στον προμπδία.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ οΑΟιτ»ΟθΓομεΡιομα 
125 τμ  oo 2oc JUKXAK με φθ· 
ντοστική 0¿a. οοΟπερ Λους. ΚοΛ- 
Λιβιο
ΠΟΛΕΙΤΑΙ Ο»θμί'θ»ομο 90 X μ.
κσ» 70 ι.μ  toütnrp noví n^rsoiw 
πη. ηροηογίαυ.
μόθ ϊος
ΠΟΛΕΙΤΑΙ δκ ίμ ίοκ ιμο 90 χ*ι. 
ορ 4ος 2Δ2ΧΧΛΚ 4<ûp«toic κο>- 
νοιΌνιο οιπν ΧοΛήΰεα
ΠΟΛεΠΆΙ £ΐομτθ<Ομο 97 Τμ 
«>. Joe με χζδκι κσ» πόοα ηοΛΛβ 
CítiK) ¿lOn.ttfíC. ΟΤΟνΠοΟμΛΟίΟ
fipAíiTAi o\tm¿euotiD i í  ι  μ 
op Λος 2ΛΙΤΧΛΧ ínogncp ic “ Ar>- 
OlOVfnoDC, Kpn 15.C05.Dtoto*· 
ΠΟΛΟ TN TAI 4>ovcpl9i>OTO 97 
ï - l l ,  KOI SP X-tL □€ ÜP.Q oveVΙΡΡΊ 
oopneo Aol-í  «xuúáopís. ríuneícv 
Γ·Α ΟρσΛργΓοσ ευκολίες 4 t-  
KltÇ
ΛόΛΡ'ιΝ TAI γκ αμο^οιερες to o  
tw y  7> ι  μ οΟ. «ίος t ιμη 
2 5ÓJ.O03 to» exacta
ΠΔΛΕιΪΑΐ Y»30CK>*vtpo S i ι.μ . 
Op Toc OTον Προμηβίο ¿«JVftc- 
ρ ίς  IJ IK xaK μόνο f  gOjODO 
to< .ΠΠΛΟΥΐΥΤΑΙ nyrunoycKJ 112
τ  u. κοι 10Ô u t ,  toAolov £ftno<.
(lßAETTAI uOvOKOtoxla 150 
t  y . «ai tooyeiü £Δ \  μ. εντόο 
oiKone'ûov 200 ι.μ . ηΛηοίονοώσ 
β£3.Λί<«ης. nu Λ 15.to0.M 0.
Π2Λ0ΥΜ7ΑΙ v p a ^ iia  21 ι.μ . 
κο ι ta  τ  μ oo. 2CK u t  ngogo^ft 
οτην ΠΛ, Qgontyciou
ΠΠΛΕΠΑΙ ωροι-ότατο oirónc- 
<50 2.853 g j  tv tg -: C»ti5K>U. 0 k3- 
u n e o tc  g tn v  Ποτ>>ΙΔο ΤιμΛ
Γΐρ<ιγνοϊι*Λς cu«o«p»oc.
ncnDYiirA i g ^ö n e to  aoo i  u . 
>:o» 5P5 X μ, c to  Πονόοομα 
nDAÇÎTAI tipoiOloCO ντmío 9 
n x n . n o ç Q Y unftw c ιτρόοο*Ί 
επί της ootpofttou tE n  - OTE 
nftnpigu ¿ 6 ítí0  ΤριΛόΙομΟς 
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ηήμο· 7 οτρεμ. ρο- 
to cm Y c  nCTiCtiri Moy-Pu/lg &0· 
κός.
ΠΠΛΕΠΛΙϊ<μόό·Μ20οΐΟ«μ ΠΟ- 
vwgeOpcpa oc Oûmio στη Ν«ο· 
pñaeio.
ηα\Μ Α < »upto· 12 στριμ. ge 
l i a  τ j j .  ποο·»*ιπ eni της eevipt- 
χής αοιτόΛτου στ<\ ΜεΛκη.
ΠΟΛΕΓΓΑΙ M jttom uo 55 
στο <ε·.τοο της MtUxiK.
ΖΗΤΩ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟ Σ ΠΩΛΗΣΗ
ΚΝ ΤΖΕΒΙΔΗε Δ Α Μ ΙΑ Ν Ο Σ
Μ ΕΣΙΤΗΣ
Μ α λ α κ ο ύ σ η ΐ £ ΰ ΐ Η ρ α ς 2 8  1
Τ η λ  2 4 . 2 3 2 - 7 0 . 5 2 8 - Β Ε Ρ Ο Ι Α
ΠΟΛΕΓΓΑΙ χ ο τά σ τπ μ α  4 5  χ ,μ . μ ε  π ο τό ρ ι 6 0  χ .μ . χσι 
υ π ό γ ε ιο  140 t u .  π ερ ιο χή  Αγ. Α ντω ν ίο υ , τ ιμ ή  2 7 .0 0 0 .0 0 0  
ΠΟΛΕΙΤΑΙ χ ω ρ ο φ ο ο ικ ό η ε ό ο  σ το  ό ρ ό μ ο  ΒΔοοιος ·  Κ αου- 
σ α ς  σ τα  ύ ιΐ ιο ς  το υ  Ε ενο Δ ο χε ίο υ  ΒΕΡΟΙΑ ι7  σ ϊρ ε μ . τ ιμ ή  ο ο χ  
6 0 .0 0 0 .0 0 0
ΠΟΛΟΥ VT A i ό ιο μ ε ρ ίο μ ο ΐα  KOvtà σ τα  ΠαΤίιό Λ ο υτρ ό : 1ος 
62  ι . μ . .  2 ο ς  68  τ  μ .. 5 θ ς  6 5  τ  μ ..  3 ο ς  52 τ  μ . kd< so c  56  ι ιμ .  
μ ε  180.000 όρχ . 10  Ι .μ .
ΠΟΛΕΠΑΙ CloUÉDIOlia 135 Ι.μ. μίΚΤΟ 123 icoeopó 2ΔΓΚΚ 
2WC. 1ο ς  00. μ£  πόρκτγχ en l t fK  Aval^EtCC 27-000 00 0  ΔρΧ- 
παΛΟΥΑΠΆΐ 2 ημιυπάγΈΐα ό ισμερ*?ματο  σ ι ο ν  π ε ίό ί ίχ τ ρ ο  
από 1 10 χ .μ . τ ο  κ ο δ έν ο . Τ ιμή 6 .500 .000  κο ι 8.0CO.OOO Δρχ.
ΠΟΛΕΓΓΑΙ δ ιο μ . o to  Π ο ο ο ία ό ο α  ε ο  T4J- 2ΰΣΚ μ ΐ  οπ ερ ιό - 
ρ ίσ ιπ  θ έ α . έ τ ο ς  κ ο ιο σ κ . 19S4 kû i tp o p c tâ  μ η σ η χό ν ια . ι ιμ π
1 5 .000  ο ο ο
ΠΟΛΕΓΓΑΙ σ ιο ν  Τ ρ ιπ ό τη μ ο ô jf la  επ κ ιίίω μ έ ν η  σ ε  ο ικόπ εδο  
3 ο ιρ .  ο ο Β ό ν ι 120 t . μ. 2Δ μ η ό 'Λ ο  μ ε  οΔ ρομαοόΖ, κουΖ., 
π ιό ίνό  μ ε  μη χα ν ισ μ ό  χο θσ ρ ισ μ ού  « ο ι ν έ ο  ώ ό εΛ  γ ια  ε π ί ια σ - 
ση . π μ ή  3 4 .000 .000
ΚΑΤΑΠΉ?ΛΑ 160 τ .μ . σ ε  « κ ό π ε ό ο  2 1 0  ι .μ .  επ ί tn c  re c - 
ö io u  x o '. 'tä  ο ιο ν  π συ Η ιδ η , ι ιμ ή  42 .0 0 0 .0 0 0 .
Π Ο ΛΕΙΤΑ Ι ο ιο ν  Τ ρ ιπ ο τ ο μ ο  σ ικ ό η ε Δ α  7 3 0  ν .μ .  u y ñ
5 .5 00 .0 00
ZHTOVTMTAI ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
Παγκόσμιος Χρηματοοικονομικός Ομιλος 
ΖΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΑΤΟΜΑ
Προσφίρ^τοΜΚονοηοιητικό ποκέτο ομοι* 
6ών κοι δυνατότητες εξέλιξης. Πληροφο­
ρίες κοι κατάθεση βιογροφίκού. Εληός 1, 
2ος όροφος, ώρες 10 * 12 η.μ.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ KORtaCCYW KO 
φ έ  π Λ εκχραν ικό  ΠΛηρ. 
1»Α 51751  u è tO ü Ç  7 0 0  
U-μ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠέλΟ ΟΐΟθηΠ- 
μός. o n ó -p o itc c  ΤΕΙ Λ ι· 
Δχω ιικης o x o flr iç  γτο αυ- 
v é p y o c iQ μ ε  σ οβσ ρη { -  
ΐΟ Ιό ία  ΠΛηρ. i n f l  094- 
717639
2HT0YNTAI ΝΈΟΙ χα ι Η ΕΕΙ 
γ ιο  ια  ιμ ι ϊμ ό  «¿ω τερι- 
«ώ ν π υμ ίήοεω ν an o  
τα ιο Ε ίο  π Λ π ροφ ορ ική ;; 
ικ ο ν ο η α ιιη ικ ό  π λ >χ ί ο  α ­
π οδοχώ ν μ ι  Δ υ γ ο ιο ιη ·  
ice £í¿ftiliK επιΟυμπιή 
οΛΛό όχ ι απ ορ οΚ π ιπ  π 
γ ν ώ σ η  n f ln r-o J ro p iK ilc  
κο ι t a t t m í i  ΠΛηρ. in n  
0 3 3 7 * 2 6 1 9 4 . 2257 0 xtJi 
0331 2 2 377 . 2 7 0 S I
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υ π εύ θ υ ν ο  ό τομ ο . 
f iv ó p ó c  -  γ ιινο ίκ ι?  γ ο  
í le o n  ο ι  μπ αρ  ΠΛπρ
cn n  2 9 1 7 0  ι μ ι ι ό  τ ις  
21  COI
ζ η τ ο ύ ν τ α ι v ra i.  Υ ίε ·: απ ό 
ciaicÉfei ερευνάς Ayo- 
ρ-σς γ κ ) χ ο ιο γ ρ ο ιρ ή  11* 
μώ ν o í  S u p iv  W i r t e l  
o rn v  r»ôSn i n r  c fc c x o c .
û*5Pk£IÛC Iliac ΐΔΔύμό- 
ÔQC. Π Λ ηρ  in n  1011 
3 7 1 5 8 7 3 . ¿ p t  C 9 0 0  í> μ 
• 17 DO u μ. r û t i r t z c c
H a p o a ccu rtl
2H7EITAI frim fll4 lO lO C  IE 
x v f r n c c m v  ίΑ.3«εΔονι<ή 
fm n  n a n o  ιία  γ ιο  ta n t» ¿ -  
?ηΰπ κσ υ δ Λ 'υ ν  »d i \na
ερ γ α σ ιο  e r o  ípY O C tñ - 
ρ ισ . n ñ n p . τη Λ  62566 .
ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΙΙΑ
π τ γ χ ίο γ χ ύ ι  β ρ ε φ ο ν η η ιο -  
x c c jo c tc o  TEi β ε σ /ν ίκ ικ  
ο νσ Λ ο μ β ά νε ι i n  o ú ñ a ín  
x o i m v  o n o c x ó ñ n c n  
Ο ρ έ φ ύ ν  κ α ι ν η π ίω ν  
ΠΛηρ in n  43 6 3 4  
ΗΛΕ<7ΡΟΛΟΓΟΓ outCKlvY l*
τω ν  u t  n o r lu f tn  π ε ίρο  
¿ n t í j  ε ρ γ ο ο ίο  Π Λ ηρ . 
ιη Λ  617S3 C t0Ό *ι
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙΣ
E rio n iA Z O fv rA i γ ρ ο ο ε ιο  
B E V i^E ñou  22 . Π Λ ηρ  
i n f l .  6 3 3 0 5  ΚΟΙ 0 9 4 -  
5 0 5 2 6 6  ί ίΔ Ι Ι
Ε 7 /0 Κ ιΑ Ζ ε ΤΑΙ Δ ία μ ίρ ιο μ ο  
ö d  V ä o c o p  ο δ ό ς  Μ η- 
IDPnOflÇtOC 7 ΠΛήΡ 
IR A  74934 *6 1 6 8 1  « M il
tM l t c iA ïe îA J  Ε Π υγγτΛ μο· 
τ  ικ ό ς  χώ ρος 17Û L p  ΐο <  
:ψ oôocM. AAiîàvftpau 
30 9 η θ Vu: ú f ló  TO V M  
A PB A f l l T l i H l  O It TIP 
I « f t  27321
ΕΠΟιΣΙΑΖΕΤΑΙ ό ΐα μ ( ρ ια μ ο  
ι ΐδ ζμ  n w o íá  Có¿0- 
«3nc 5 i κ ¿v ic to  I 3ος σρ 
ΛΛηρ m H  77440
?N D 1X lA îfT A j Δ ία μ ίρ ία μ ο  
νων>ο«ο ic o  ι  μ  Δ ο ς ο μ  Wnizottouo ΠΛίιρ. ιπΛ 
tÖ313 J 3 8 J 3 9  κα ι Í0 3 H
Α Γ Ο Ρ Α ΐ - Π Ω Λ Η Σ Ε ϋ , - Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Σ Α  Σ Τ Α Θ Η Σ  Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Η Σ
ΤΣΑΧΟ ΥΡΙΔΟ Υ E P lE T j ^ ^ Υ Λ Ο Σ  αιόρων πολητ^
ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ,ιπ Κ)Π θΛΕ Ω Σ 10 - ΤΗΛ. 7 Ζ 0 Ι1Γ 72.012
[Η Ygfljit«: ^ciÄjyaj| uvai: ΠΟΑ Μ ΑΡΚΠ^
ΛΟΛΓΠΑΙ Ö ioyip iaya 98 t  u. 
to v iö  o tft Δημοτική σ^ορό Μ. 
ΑΛεΓόνΔρον
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 010 ΓέΑι ΔιΔρΟΦΓ* 
UOYöxälOiicia tig n  7 O to .000 
6 ο ι
ΠΟΛΕΙΤΑΙ o to v  Προμηβεο 
9Ö0 t . y  *'jpa<íOoiKÓntóo €· 
Ytóc Zwvnc <710 δρόμο /ípoc 
Λ«ονοβρΔχι ñoñ i) κοΛΔ, τιμή 
oito ic-igc 7.000.000 öpx
ΠΟΛΕιΤΑ» χ ω ρ ά ε ι 5 ΐ / 2  
σ ίΡ ίυ . χωρύφ( κοντά οιοΛοΖο- 
χώρι.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ OJKÓrrctí) κοντό 
οχο Μοο>νόπουΛο 195 ι.μ . ουν 
18S το  0·πΛσνό ή <ο» gtUOW»· 
μένα
ΠΟΛΕΓΓΑΙ yOyoZt νωνκίκό 35 
Ι.μ  Λεϊΐΐο»ή CITA ΔΔειο ηοΑΟ 
καΛά,
Π0Λ£ίΤΑί ο ιο  Π αΛοιΠ ο« XW* 
góg» 10.300 οα>. ουν <21 KOIVÓ- 
χοησιο ΔΟοο. κοντό o to  χωριό. 
H ifio  VftóñiKO it> ß Οτρίμ. ó¿V* 
Δρσ.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ 6iûV£. 
VOÚPVIÓ 104 ι.μ . ¿oC 
g io x h  T o to g Ê V lO 1»· 
etoó.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ oi»:¿n¿6g 
Vόραμα 405 τ.μ. Λ ^ ·  
ποΛύ &εα. ΤΓμΛ 1 *ζ . 




1 Û*au/Uû 12C X μ  κεντρικό 
:trp¿ u t  J Û K A /N E  ΐιμ π  '.OÛO.OOO tçx
2. ώ ομ/μαΐ04 t  u  p í i *í >4 <έ· 
liptKO >ιε 3Δ ΪΚ Λ /Ν Ε  x*un 
L2.000 06i> δρ»:
3 UovoKaiOivio ncVIO 
□V Ipinôiauc'
4. Μονοκβιοιχία πμηςΛΓχς ;gv Τριηοιομο
5. Xotáoxnug σ ιο  curiopiXg 
Ιγίοο ñtógexfO οηά <30 l  u  Μ  i6t optoo
6. MûyoîI 25 TU- öinv ΤΡ4·
Ιεαινος T»ur> 550 000 to  t  .y
? M iro ir  nrr .  ..
11 0»:OftT6ai?ùpogû «jo'/xa 
ο ίκ ο  ? 2SO «άτωόι lloco» o^ebu 
o t tpgóó iv t οαε?»οο»σιη Oto 
.  12 Owóiuóa 7?0 360. 400. 
500 στο Πονοραμο
13. ο»κόΛΐΰο 90 ιμ  «amó ow» nAoteío Ortatâvwv όριο 
PiKOÓourtOjgo.
14. OiKoneóoeúpci<po M 
CtPiU a to  Kwgip¡*we»t»ra u t 
ηραοηακή Δμεοπς cvtp ínc Τιμή 
3 000 Oto ÓPX 10 ΟΐΡέμΟ
.15 Xcjpew c io v  όρόνσ προς 
M oauoa 4o ce β ά θ ο ς  u t  
1.000 TOO lo  trta tpa
1$ OKvtoto 7 cid íu  ota.< 
pj; 7 úOü COÛ í<w. cA? 
17. ΟχΟπεδο 12001 μ κ
__- *-»·ι» v jv  μίΜ ΙΟ X .U
SíroTiTrieM .^|>^3M0OTOft2a5¿*;· vuwo‘'-c> r|· 
otîrtSÎpoîï'°Βίθ<Λ l  “ «¡J« JO i  u νων,οκο · · ¿ fe
Θέα. tnc a ô to  ...............
ox?6.oS ' bé? o S c r w ÿ H  ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ Σ ’ ΕΜ ΑΣ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ Î O  ΦΟΚΝΟΤΕΡΟ« 
5 Γ π Κ ν Κ & ® Α | Τ 0  KAAVTEPO. Τ Ο Λ Μ Η Π Ε . ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ Μ Α Σ  \
-troVPö^tiogaC^ VjrtK> ΧφΓ1 ÔOOOO toc l& xiGenAuotTC ο τ ιό π η ® ^·
V0PÓ. ntíAnon .ΓΤ0 «WQJrtOtopqw,
-  r .  A ,n tT t .0 5 g tM g ;iJexû 10 NOOOKO*
,<JÎ 0nC0lop«Pt.n Oeü
eatfrc o.Ti ecfitii 
aôùvacav ve» id  t o " 0 
ejrgv Tûne
10 Xwpoçi 22çrœeu 2oono
τον ¿pooo (vo iT t t& aôvK dou
e fpo«c. τψ η  Vova 1 roo  Oto
δρ* ίο  στρέμμα
19 Χωοό<ίι ΙΟόί'» πόνω επο 
Δ οόμο  Προς Ν όομρσ μ τ 
>000 00 το  σ ιοεϋσ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ Δ ιαυέρ ιομο 4άρι 
2ος op. 125 X u ο ιο ν  npoyrt- 
ΘέΟ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ΛύμέριόιιΟ  4άρι 
114 τ: μ. 3ος op. o to íc v ó C  2 
«ιών u t  « ό χ ι 2 μπάνιο. 3 ντου- 
Λύπες. ΓιοΛΟ θέα. Τιμή 23.5 C- 
κσ ΐ.
ηοΛΟΥΝΤΑΙ 2 CvaitcpíogoxD 
3όριο καινούργια σ ιη ν  περιοχή 
TöliniCv*ooaxQv2oKot3päci 95 
»úgi 97 τ.μ. Qvtfcnciixa
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ 2 ό»αμερίσμοι& 
3Λρια xorvwp’AO σ ιη ν  ncpiovn 
Προμη&ία σ ιανΖ ο  κα» Έα όροςο 
97 Χ3» 90 t  μ οντίσιθ)>η.
ΠΟΛΕΓΓΑΙ δΰμέριομο ZÓfil 35 
T4J ó r οαοόουή νπα ανέγερση 
στον 1ο αρ στο κέντρα ιπς θέ­
ρο >ος
ΠΟΛΕΓΓΑΙ «ίχομερκιμο 3όρ<. 98 
t u  2C<Cp.OOlvniCpfuV21<xöl
ΠΟΛΕΙΤΑΙ κο ιοστημρ 3θ ι.ν  
πΛπο-ôv zxxñnúlaC Αν. Avtu- 
vkig. nun  isakctc.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 148 
τ.μ . Οΐπν ntPhPXñ ΕΛΛΡς. ημπ 
30 CXflt.
« ,,ΑηεΔ ον »P-ΠΛ .1. —■ « "» *  ΛΙΟ-Κ μποσπΚΓ» »μίνβμ
Π σΙό ίσρ ί» n ia « * '  3ος^5 * * * *  '^OOCI  ]0f̂ · 'θοΑοηΛί ύρως Wmponoflcav;l 15 r.
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α ®  κ ^ « Α Τ Ο Μ Ε Σ Γ Π Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
B u rn  πΑΣΧΑΛίηον p e p a  κ ο ν π ια ο ν
Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ  2 2 - Β Ε Ρ Ο Ι Α  n í* * * ® k tó 5 ? - β ό ρ ο κ τ - Τ η λ 6 5 4 3 4 K m 0 9 Φ 5 1 & 6 Ζ 4
Τ η λ  Γ ρ α χ ρ . 2 1 3 7 7 .  ο ι κ ί α ς  2 8 0 6 0 Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α
’JjioÇop 1ΪΛηα|92τμ 2ΔΚ ΟΠΟβρκη 000
• 2ör , . S t  i l  7ΔΣΧ 9 SCO 000
IOC OP ΓΜοιροπόλεωςΙ 150 \  u . γωνιακό 37 5ÛC Ο 
'to rn o  (Wouociol 03 t  u . 2 Δ Ι*  onoOftr.n 5 ΛΟ  ΟΟΟ 
■K*: op uipoimú¿oci βοχ u 2Δ ί<  κο ιναυρνο ^  ■
tec  to  ΐΠρομηΟέας) 92 t.p  îû tK  20 WO 500 R íq q d ô  
ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ »ftY Αντώνιο) 92 X.U. 7 Û »  Γ Ï ? Î T -  S M  OM 
HMlvnorno (ΕΛηόΙ VWVTOKÓ KCVtpito M l »  2î? r e ô 0 0 f t
°< QO IUO»POXÜO» 96 t  U 7M K  ^ « ¡ « J  14 M Ö  C0<
Ό ς  CP ΐΠηοοκι&ακιί E5 X μ 2 û U  1» 500 HOC 
f  o t cp ΙΠαοαοάΟκιΓ 132 t  V lû tX  novOPCU'KO i9  V» 
ΜΕΤΟΧΙ uovoKoiamrO 3ΔΣ< 2 WC 4 to  t . ° °  
ΧΑΡΑΔΡΑ ÛIK 1050 X U oiKOncóo 3 5θ0 000 
ΑΛΕ;Αί4ΔΡ^»Λ 2ος Cp. γκο ρ σ ο ν ίρ ο  43 t  μ 4  j 




ΠΟΛΕΙΤΑΙ p n e o n ^ i 
ο ιο ν  rtep'oxáépvó ' 
12 Εκαχ.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ χωρΟΦ 
4 Ö tp ip  enl to u  W  
ίο  ΣίΛι, τ ιμή  12 €*0*
Π0Λ6ΙΤΑΙ ςπιχίΓρη, 
ο ιη ρ ίο  α ιο  κέντρο ■ 
σιτή.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ εμηΟΡ1'. 
p itdn όταν v io  ntCO1 
μ ή tu  KO IP IOC
ΠΟΛΕΙΤΑΙ χώρο 
a οχρέμ npoc 
Κοβοκίο μα ποΛϋ 0ί<*Vt,'- .
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
JiuOyiAftAT?!?,!0? ' ^  νων“ *'> <651 υ  30 MO 000 
>0t ■*! jMAPlWr.n^. : 5 IC£y ^C5pi>TXJGIkûn£ÙO T 000 C to
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ Διό«,tfooixontoû tnt td“
im m aàaeiù Kûiôftrin«o φύ Hr Pk>. y j ^ }  Î0 0  t  u 5 500 000




Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ εΜ. ................... ÍÍ<Jl P νων»ο*;ό 12 000 ö to
"  “  π η Λ ί ί ί ^  ηΰτ . ν'0,,σ  ̂? W0«U ε η ΐ ΐο ο  nv tû '»P V  5 000 ΟΟΟ ΠΡΟΣ nnAl**J¡¡«p.úo ι  m  vtov,ûrc, j, Wû wo
ftn r«A '  '  ·* JVV v w
° 5001 U Î0 0 9  00C i.n ftp g *a · << * T*l*<3
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ^εζονέχσ με υπόγειο στη 
ΚοΒκιόινΛς, οιιειομός Δενόροϋδπ\ Π ^ ί 
ρΓες τπΑ. 27390 κο< 27947 Βέροια.
^ΜΑΤΟΜΕΣΓΠΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ "Η ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ'
gP Y M lM lV A IflH E  B A I .
(ΕΠ. ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΟΝ EPTQN)
lv tp n y íS ^  (¿va ντ ι  A rc o a rç
ΣΤΟ nEYJCOXOPi ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 50 μ.*τρθ °Γ&1?λ̂ αΪ Τ Γ ^ ! ^  α 
κρυσιάΑινη θάϋαοοα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 120,Ο|Λ ϊη® ^ * ^ Π£ά«5«βν! J ocovo^ <°·
frtJLgiKtEC υπέροχης ηαρίΐόοοίακός ft°Yi«Er 2 Ϋ,0:οθονν!ρε< α.ϊ >:οι 4S τ μ. ntpKjXft TotPUaviou.
με ιδιωτικό οικόπΕδο. ηώρκ.γκ και με«ν£» ? ^ w io p . 
κήπο kqj πάρκιγχ σε ήσυχο «αιαπρόσιν0 Γ»ηηΛίιιΑι ν on<c,: 0(,α^ -
με θέα ιη  θάλασσα. Αρχιτέκνων Δ. M n ^ 0̂ ; 6 i oLŵ u^ ^  ioto^  « » » - «κοΔομηο^ 
ΠΓΐηρ. τηλ. 031 - S4S286 κοι 0 9 4 * 6 0 3 2 ^ 4 ^ ^ ^ 9 , 7 1 μ ανώγι Ιο · Διαμπερές KtvtOô O - οηόιε-
^  <7ip ve c tk iuo 200 ι.μ .  κοιόηΛηΛρ ν.α
j3P̂ AoVlWW η' °Γί° Βέ0ι:"0
Η ΕΐαίοΓο "5Β CPAPHlr^'· Vin την OtsW’'̂ 1αΛ|̂ ov ta  ,^,^'^^ρσενισςοκεό^όρυο · Ο'χσΔομήσ'μΡ π  fc U J ip ia  Δ β  V K H K M IL b  ΥΙΟ t f lV  σ »  ;|<Π9λεΙΤ Uev« * ‘>to,xi*c · μεζονέτες σε puu^ cppuoccvuc«
του ιμήματος Marketing και ηωλήσεων, L -  ,Α|Λ......... .....................
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ & ΠΠΛΗΤΕΣ
μ ε  γ ν ω ρ ιμ ίε ς  σ τ ο ν  Ι α τ ρ ικ ό  χ ώ ρ ο  γ ιο  t  
σ η  κ α ι  π ρ ο ώ θ η σ η
ΜΟΝΟΠΟΛΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
Α μ ο ιβ ή  ε ζ α ι ρ ε ι ι χ ή ,  η ρ ο ο π τ ιν έ ς  6 υ σ ε  
Α π α ρ α ίτ η τ ο  Ο ιο γ ρ α φ ικ ό  σ η μ εΓ 6 > μ α . Α π ο < ^
FAX (0351) 36215,
TrtiV γιο Πληροφορίες (0351) 2596έ1 W 
ρίδης Χρηστός), Πρες επικοινωνίοζ (2.30 
4.30 μ.μ.Ι
______ - *«-'» ^*‘’T '^ VCV3 5*Λ\ΰ
-A tilA l ôiag 107 v u , «οι t 0 21  μ O l ' · ftj>wQ οε 2ο
Î'fAOVNTAi oHokqIvoupvio fpotpt«* ο ι  ‘ C-^0 SO Op. y ,; }  CtpV ^ T A l  Διόοοφο tnú '/V íA uo tixó  XTKIVÎ1 t  V 
bOQi μ. νπόοτενο Τ ιμή·ϊΐον«ή . Λ7Λϊΰ ε ι  u t
ΛΟΛΟΥΝΪΜ 1S σ ιρ  χωρόσ. κοντά στο AOÍOxtóCΡοπχικές. T(yj;i nof11j  KOfl^
AQWHAI out. 60Ö τ.μ  nto*P>ít u t  στ »••Pflo í1<ΠΟΛΙΙΙΑΙ 6 ^ u . 1 í2 l .g . 2oc OO uno κ σ το ο ^ν σ  ur
B 40VÊIO Οςκιό añaro IlOUP°,Jt^OftÚYMTW xw w io ,0 t i  a tp  - 16 o to  o x a \ ^  
pOAElTAlutr^oZiJOt g a t  to c tw  c/tocPO ótu<E «
Πίρ»ρ>ή tPyoxi*>&roU.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΚΑΤΑΠΗΜΛεμβοόού 85 χ.μ. με
>ύ 100 χ.μ. και unóyuo εμθοδοϋ 100 X Rö'.« 
ΛΓΙΟΡΙΚ0 ΚΕΝΤΡΟ THE ΒΕΡΟΙΑ!. OSO*. KW1 
(περιοχή ΚΤΕΛ) tnp6nv ^ ι:·ώστημοίί „ . κ  
»'»•ορού ΗΛεκτροήόνων Η μ α θ ^ ' 
ί'προφορίεί: τη^. 22,130.ΑΚΟΥΤΕ ΡΑΑί
Γ τ 3 Π β β  ¡ΑΦΕΙΟ ΑΥΤΟ ΚΙΝΗΤΩΝΣΤΟΥΣ 99,7 IUI
5ΧΡΗΣΤ0Σ Γ.
“ î K S f  ςτο λτιδη ς
ΕΠΙΠΛΑ · ΚΟΥΦΟΜ^ η α ^Ρ »βα Β έ ρ ο ια ς
κ α λ η ςΤπ α ν α για ε  -
ΤΗΛ. 63.01S & 9 «  - 6 9 3 5 2 4
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΖΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΡΙΕΙΟΤΕΛΟΥΣ ISS B . MAKPOXflPl. TKrtL 41409
ΠΩΛΟΥΝΤΑ1 ΣΤΟ 
MAKPOXÎÎPJ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κοιοοτημο υε 
νπονεκ> ο ιο  Μακροχώρι ς π Γ 
toe ApiOtOlCftOÜC 135Β |Γ£ U- 
η ό γ ε ιο  «ο» to u r ip K r t  οκό na 
τ ο  υπ όγειο  επ ικο ινω νεί κοι με  
ρόμπα. IOÖV6I0 250 ι.μ . .  υπό­
γε ιο  150 ι . μ  κα< μ ε υπαίθριο 
νώρο 5Q0 ι.μ . ο ο φ ο ή ιο α ιρ ω - 
p¿vo
nOADYN^Al ο ικόπ εδα από 
560 t  μ . 400 c υ.. 550 Ι.μ  . 
600 I  μ. μ£*ρ ι 1500 μ.
01 ΧΟΛΟ Μ κ  iOÓYCIOC U 0  
t.U . ο ιο  ΚοΠωνάκι ιο υ  i/o -  
lepovtijpiou μ ί  «οΛίιψπ κοι ?σ 
□ ρ . K O rvoO pv iû . ΐ ι μ ή  
22 000 000
ΠΟΛΟΥΝΤΔΙ κ ο ιυ σ ίπ μ ιιΙΟ  
επί ιπ ς  Αρ»σιοΐ£πους norlu-
ιεη ο ύ ς  κα ιο α κευ η ς  85 t μ. 
95 Ι .μ .
π π λ ε ιτ α ι ο ικοηεΰο γ υ ν ιΐι·
KO ÊUKûipin 342 r.u .
π ο λ ε ιτ α ι α γρ ο τεμ ά χ ιο  $
ΟΙΟ. ntpioxil P4Ci«P0tuiO»ÛUt- 
1010 χρόνω ν pqólk’ivq π ο ιμ - 
Λία ΕΒΕΡΤ κοι ΚΑΛΤΕίΙ.
Οικίσ 64 ΐ.μ . UE ο κό π εδ ο  
650 ι μ .  15.500 000 
Ο ικόπ εδο  750 ι  μ ι ιμ η  
4 500 000
Χωρόψι ?7 D tp níc<.o οπό 
CO ΚΤΕΟ
Οικόπεδο ο ιο  ù ipeoxd 600 
ι  μ κοι soo ι.μ .
ENO^rA2E7Ai γροιρ&Ο ÎB  
i.u .  κίΡνόύογ>ο a i  χώρο μδ 
αήϋη  5  γρον-είο επ ί τ<ις Αρι- 
gtO t¿ ftouc 1356
Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Ε Σ  Ζ Ω Η Σ  -  Π Υ Ρ Ο Σ -  Α Υ Τ / Τ Ώ Ν -  
Ν Ο Μ .  Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α -  Ο Δ .  Β Ο Η Θ Ε Ι Α  -  Μ Ε Τ Α ­
Φ Ο Ρ Ε Σ  *· Κ Λ Ο Π Η Σ - Π Ρ Ο Σ .  Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Ω Ν
s2H TE lTA l ΝΕΟΣ ή  ΝΕΑ μ ε  γ ν ώ π ^ κ  Π Λ η ρ ο Φ ο ρ ίκ η ς  
γ ια  τ ο  τ μ ή μ α  π ω Λ η ο ε ω ν  ε ΐ α φ ί ΐ α ς  μ η χ α ν ο ρ ν ό ν ω -  
o n e  ί ο υ  Ν ο μ ο ύ , © α  π ρ ο τ ιμ η θ ο ύ ν  π τ ο μ α  μ ε  π ρ ο ϋ ­
π η ρ ε σ ία  σ ε  α ν ό π ο γ η  θ έ ο π  Π ή π ρ ο φ Ο ρ ίε ς  σ τ ο  
ΐπ Λ έ φ ω ν ο  0 3 3 2  · 26194 2 2 .5 2 3  κ α ι 0 3 3 1 *  2 2 3 2 2  
- 22051.
Ο ΙΚΟ ΔΟ Μ ΙΚΕΣ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ τουΧρήστου
Π Ρ . Η Λ ίΑ  1 - Β Ε Ρ Ο ΙΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑί
ΕΠΑ/'ΕΛνΑΤΚΟΓ ιΟΟγίίος “ ^ Ο Ο ίμ  ó tn v  ΛΥ Πόρο- 
οκευη <πο Ποσο Χιόακί
ΚΑΤΑΠΉΜΑ SO ι  μ ο ιο ν  οώό Ιόνωνος. ε ιο ιμ οπ α ρ ά Δ ρ ιο
ÛTAWSPIIMA o m v o ö o 7 n v w v c v ;o i uno  ανεγεροη  οικοδομπ 
με nocKiWK e t  ΐ ιμ έ ς  npooncç
nOACiTril oixönföa 900 ι  μ ntpmou νι oótia ονίγερσης 
οικοδομής γ<ο ιρ ιόρ ι>ρα ο ίκημα 5 Î0  ι  μ o  Dpaepoc κοι νηο - 
YZID
ΜΑΤΑ2Ι 530 t  -J με 100 ι  μ no tap i χο ι ZOO I  u υπόγεια 
0M V  οδ ό  ÓMJ^VÍKnC 4Ö
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ? ΧΤΕΓΓΓ ce t»Ví yCiDOkJtvn C»inöO<JUi" Öirtv 
050  Θί0<γ<κπς 40.




ΙΑΤΡΕΪΟ * ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ 4 ΤΡΟΦΕΣ 
Λ. ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1 - ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 74.234, ΟΙΚΙΑΣ 25.232— ϊ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Δυ<? ,ρ σ -
ς ιε ιο  Β ε ν ιΔ / ίο υ  '  παντυ 
οπ ο ιη ν  Γ εν ική  τρο  π εζο ί 
<01 Αγ Α ν ω ν ίΟ ϋ  1 ΓΙ10- 
ν(4 οπ ό  ιη ν  Εμπορική 
ΤρΟΠίΖΟ) 25 I  μ *0» 55 
τ  μ  ον ίΓΟ έο ικα  η δ η ό . 
ΙΛ δ  24 5 7 0  ΓΜ Ι)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Μ ΐα β |Μ >  Ο* 
ν ο ψ υ κ α ϊρ ιο  σε όσσώόπ 
π ερ ιο χή  σ ιη  Μ εή ίκπ  <χσ- 
Ζπ.ΐ)) μ ε  όΛ ο το ν  Εξοπδι* 
σ μό . ΠΑπρ. ιη ίΤ . 64265 
[ώ ρες  ερνοοΓσςι
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ υ ίμ ο  Ο υ ίν
π ερ ιοχή ΐο ρ σ ν τό β ρ υ σ ες  
σ τη  Β ίρ ο ια  γιο ε η ιχ ε ιρ η -  
ο π .η δ η ρ  ΐπ Α  2341015  
μ υ  -  7  μ .μ  κ μ ι ι
ΕΝ0ΙΚΓΑ7ΕΤΑΙ ό ΐπ μ ίρ ιο μ ο  
γ υ ν ισ κ ο  ΐ2 0  ι . μ  ? ο ς ο ρ  
τ ρ ε μ η ε α ιγ ο ζ  κσ» κο ν ί*  
ίσ η ς  15. π π ηρ  ι π λ  
75506 .
ΕΝ0ΙΚΙΑ2ΕΤΑΙ γ ρ Ο Φ ίιο  30 
ι  μ. σ τ η ν  Κ εντρ ική ς  25 
Γποίΐιο Ε ιοσ γγεΛ κυ  ισ ό ­
γ ε ιο . ΠΛηρ. ιη ϋ  20293 
»;ρι 21794
ΕΝΟΓΚΙΑ2ΕΤΑ1 ό ια μ ίρ ια μ ο  
100 ι .μ  ο ιο  Π οσοκίοσκι 
μ ε ν ,Α ε ιο ιο  γ κ ο ρ ο ^  
ΠΑπρ ε π ί 70 9 7 6  κό» 
29523
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ £ Π Ο γΥ ίή :ΐ0  
η χ ο ζ  « ό ρ ο ς  >25 ι  μ  ϋ ε- 
ν ΐ ί ίΛ ο υ  κο ι Ετίπος γω νίο  
1 2 ο ς  ό ρ ο φ ο ς ι .  Π Λ ηρ 
ΐπ ίΐ  23081 71301 ΚΟ» 
25066.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κ α ίό Ο ίη μ ο
ε η ι ιη ς  ο ό ο υ  κω τουν^ου 
ιδ .  120  χ .μ  50 ε μ  π ο-
ΐό ρ ι  κα ι 20 ι  μ  ρπ οδη- 
<η π ηηρ . ιη Λ  282 ι δ  κο ι 
27909
ΕΝΟΓΚΙΑΖΕΤΑ1 ό ιο μ ίρ ια μ α  
96 ΐ  μ  σ το ν  5 0  ο ρ  γ ια  
η ρ 4 ίΐπ  Φ ορά  μ ε α ια μ  
Ο ερμ β α μ ε ν σ  με κ α ι­
ν ο ύ ρ γ ιο  μ π ά ν ιό  « ϊ ι  
υ π ό ιο ερ . γύρ ω  γύ ρ ω  
μ π ο Λ χ ό ν ι Π Α ίιρ  ιπ ή  
6 5 732  ίΜ Ι Ι
ε ν ο ιχ ια ζ ε τ α ι  ε π ρ γ γ ε ίμ ο *  
α κ ο ς  « ο ρ ο ς  35 ι  μ μ ε 
υ π ό γε ιο  κ ο ι ννσ 7 5 1 μ 
ε η ί ιπ ς  Α ε ν ιίέ Α ο ϋ  ¿ 6 . ί -  
ν ο ν ί ι  Ε.»Λ Α Π Α Λ Η Σ
Π Λ π ρ  ι ο ή  0 3 3 1  -
2 1 1 6 6  7 0 996  7 2 3 4 4
♦Λΐ 03 1 72 1294  ΐώ ι> ίς
γ ρ ο φ ε ίο υ ι  κ α ι 0 3  ι 
2 2 2 τ > 9  ίο η ο γ ίυ μ  υ ·
0Ε<ί
ΕΝΟΓΧΓΑΖΕΤΑΓ « α ίό Ο ΙΜ μ Ο  
2ο ι  μ μ ε η ο ισ ρ ι ιο.τ. μ 
ανοκσ  »νιομ ί ν ο  ο  ΐπ ν  ο δ ό  
Π ή ό ίό ν ω ν  20 θ ίπ ό ΐα  
ΓκιΧΛό ο ι  π Δη μ Α γ ο ρ ο 1 
Π Ληρ τη Α . 8 1 9 1 0  χο» 
61980
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ * υ Ο  γΟΟ-
φΕίΟ ο ιο ν  ίο  ΚΟΙ 3«  ορ 
σ ιη ν  ο ή ο  Μ Α θ ε ίο ν -  
ό ρ ο υ  87  η ο θ υ ιε ή σ υ ς  
χ σ ιο σ κ ευ η ς . ΠΑπρ ιπΛ 
7 2 0 1 5 χα ι 24444  κ Δ θφ· 
νο π ο υδ ο  Β έρ ο ια
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Λ ιο μ ίρ ισ μ σ  
1 0 5 1  μ κ ο β ο ρ ο σ ιπ ν  ο · 
ό ό  Ε ιρ ή νη ς  1 Β ίρ ο ια  
ι7 ο ς  σ ρ ο φ σ ς ΐ  Π ήπ ρ  
ΤπΛ 22512
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Δ ίο μ ερ Γ σ μ ο  
6 0 1 μ 2Λ»:λ  Λ ρ ισ ιε ιδ ο υ  
5, ύ ιιμ ια  ο ιο ν  Αν Ν ϊκ τά
ρ»ο π ερ β χ η  Π ρ η ο ν δ ίι
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 66.913
π η η ρ  t n f l  t í o s  
71 9 5 5  κα ι 75720
cN O K íA ZE TA I ó ia u tp iC U O  
t í 3  i  u  3 ο ς  o p  m * n 
95 οοο ιο μπνσ σιην Q' 
όο Λρκηπδου 5 οιπν 
περιοχή Ποπανσυ. c?n¿- 
vavit οπο ισν Αγ Νί· 
κιόρισ. nñnp χηλ 
71031  ώρες γροψειου
.  7 3 720  71955.
ΕΝΟΙΧΙΑ2ΕΤΑΙ δ ιο μ ε ρ ιΟ μ α  
100 t  u σ τη ν  περ ιοχή 
Αγ A r tu v ío u  σ ιη  Βέ- 
ρσ ιο . ΠΛηρ tn ñ .  24727 
KOI 7 1 1 4 6  ΙΜ  11
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ -δ ια μ έρ ισ μ α
08 τ .μ . 3 ύ ω μ ό τ ια  ε ν σ ν ι ι  
Β υ ζο ν ιιν ο Ο  M c u o e io u . 
4 ο ς  ορ . π α νορ ομ ική  9 εο . 
Π Λ ηρ  tn ñ ,  4 3 1 3 5  κ ο ι 
41394
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μ α γ ο ί ΐ  21 
ι  μ  ο ιη ν  Αγ Α η μ ιΐ ι  ρ ιου  
2 í o n iv c v l i  α π ό  τ ο  κο ι- 
ν ο ι ιρ γ ιο  Α η μ α ρ χ ε ίσ Ι  
η π η ο  ιη Λ  2 0  6 ? 0 .
60  607  IM U .
ΕΝΟΓΚΙΑΖΟΝΤΛΙ δυοΟ ίόφ Ο ·
ρ ε ί ι κ ο  γ ρ α φ ε ίο ,  κ α ι ­
ν ο ύ ρ γ ιο  4 5  ι  μ  τ ο  κ ο ο ε ­
ν ο  γο ίν ισ  Β εν ιζ ε τ ίο υ  - 
κονπ σ ης ιη ρ ό ο ο φ ιι c c n  
C tv if tñ O ü i.  4 0 ς  ό ρ  μ ε 
E fcXíOpiottc ισ υ σ Π έ τε ς . 
ΤΙ1Λ 70  9 9 6 .
64 23 7 1Ε2·
ENQIKIA2ETAI εη ο γ γ εΑ μ ο - 
ΐ ικ ό ζ  χώ ρος 9 0 1  μ . κα ι­
νο ύ ρ γ ιο ς  u t  ó in ñ r i ιο υ σ -  
Λ ε ιο ,  γν )ν ΐο  Β ε ν ιζ ί ί ίο υ  - 
Υονιτοιις mpoooím Βε- 
νιΖεΠουι 4oc σρ- Πϋηρ 
ιηΛ 64 232 70 996 βί 
ροια
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι κ α ίό ο ιη μ ο  
75 ι  μ υε υπ όγε ιό  κο ι 
ποιόρι ¿inflo οπό το ρε- 
8 ο ν ι X o x flio ü p o u  ε  η» τη ς  
κ ε ν τρ ικ ή ς  ín ñ ,  22.702 
(n pu il κη» 6 ΐ  115 <οηό· 
γ ε υ μ ο ι
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ NlvpQif-l 17 
ο τ ρ  ο ο τ ισ ι ικ ο  ο ιη ν  π ε­
ρ ιο χ ή  K p t c a o i o  θ ε -  
ρ ο ιο ς  ΐ ι ι ή .  0 4 6 2  
41 .S64. ΟΠΟ S.OO π μ . · 
0.00 π .μ. κο» 8 .0 0  μ μ  · 
19 C0>U HM1I.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ μ π κ ο ν ο κ ι  D Τ 
ΥΛΜΛΗΑ 50 κμΟ Ο ί πο 
Π ύ κ α Λ η  κ α τ ό σ τ ο ο η  
ΠΑηρ ιη Λ  70637 ώ ρες 
ν ρ ιο ο ιη μ ό το > ν
nQA€J7AI FIAT FKtfJnO 1JOO 
c c  τ π ο γ γ ε ή μ π ίΜ Γ Ο  
rlrtp p  enfl ?4ί»06
ΠΟΛΕΙΤΑΙ OcJtOKIvniO PO* 
CEPAKI (OETCN VETRO· 
ip o x a r io y f v Q  ίμ π ρ ό -  
οΟια όεΕ ίά  ν ω ν ίίι κα ι­
ν ο ύ ρ γ ιο  ί ΐο ο ικ ο .  ρ ο ό ιο - 
κ ο σ ε ιό φ ω ν ο .  3 5 0 .do c
ορχ  n f ln p  t n f l  74303.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ MITSUBISHI 1600 
cc ι·ε  ε η ο ν ν ε ϊΐμ ό η κ η  i t -  
Of »a at noflu καθη κοτό ■ 
σ ιο ο π .  Τ ιμ ή  COO 0 0 0  
Π ήηρ  ιη Λ  63801  Β ί · 
ρο ιρ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΑ CIVIC I f *  
rpaCupC ΐ'-αη
ps j/c noflflfi εετρόμονχ 
1993 ΠΛηρ tnR 0331 
67958 ¿08.00 Ιδ.ΟΟΙ <
f io v v n c
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ SUPER ΑΓΟΡΑ
I .  Μ  Π Α Ρ Μ  Π APO YE Η
10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΗΛ. 21 .809
ΜΕΓΑ/ι6Σ ΩΡΟΣΟΟΡΕΓ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΙΧΙ 
ΕΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ. Miete - ΟΕ DIETRICH · SIEMENS - 2ANUSSI 
SILTAl * XELVINATOR · SONY · CONTI κΑ η ,
ΤΙΜΕΣ!!! ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ · ΠΡΟ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ -  ΖΥΓΑΡΙΕΣ · ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΕΣ * 
ΤΥΡΟΤΡΙΦΤΕΣ · ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΕΣ - ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ κ.λ.η.
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΠΙΚΗΣ - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ - FAST FOOD κ.Α.π. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ ΜΟΝΟΝ 125.000 ΔΡΧ.
25 ,457 , FAX 21 .609
1ος ΟΡΟΦΟΙ
ΕΣΩΡΟΥΧΑ LORD -  Ml· 




ΒΕΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ
ΤΙΜΕΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
Και π ολλά q fln a  σε noRú χ α μ η λές  τ ιμ έ ς  
Α λή θ ε ϊα ;; Τι π ερ ιμ έν ετε ;;
ΑΝ Ο ΙΧΤΑ Π p m  - ΑΠΟΓΕΥΜΑ
nOAÇITAl KAW ASAKI 5 0 0  
μ Ν2α <k  naflu «πfluκα· 
ιο σ ιο ο ι ι  κπ ι π οήύ nö fin  
ι»μπ n m ip  in f t  0331 - 
202S9 ίμαο lb; 5 ίο ο- 
ηο γεομ ο )
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ σ ο υ llf lÛ l£ l6ΓΚ0 μ£ 
σ ια δ ε ρ η  π εΑ ο ιε ίπ  σ ιη ν  
ο δ ό  «  ΑήεΖπυόρου 54 
σ ε  π ο ή ιι κ σ η ή  τ ιμ ι ι  
ΠΛηρ. tn f l  64664 « f ltC  
u  π.μ. - 3 μ .μ . κο ι 6 μ .μ  
- 11  μ μ.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ έ το ιμ η  s m x tip n -  
on  η  κπι μ ερ ίό ιο  ο υ ίη ς
□IAV ο λ6  ^οτνΟΥΕωμνή* 
κπ ΐηεΖ οώ ρσ μαςί ΠΑηρ 
ΙΠ i l ,  0 9 3 -4 3 5 1 7 1  KÛI 
29077 (M U
f ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ To8¿pvO 0 1» 
ή ίμ ν ιΐ ο ιο  ζερ β ο κώ ρ ι με 
n f ln p n  ί ζ ο η ή ισ μ ό  
ΠΛ«ρ. tn f l  I0332J 47715
ηρΛ Ε ΐΤΑ ί cnn eopn o ii κ ο φ ε - 
ï t p ia  ο ε  κ ε ν ιρ ίκ ο  μ ετ-oc 
o u i  Β ί.ρσ ίο ΠΛηρ in r i 
71 1 9 6
ΠΩΛΕΙΤΑΙ tn u t ip n o n  η 6 ι 
t í l l u i  o u v tic n p o c  ο ε  ίο -  
8¿pva 7ο θ έσ εω ν  κοι 60 
θέσε»ς fc íjfiou . η ίΐηρω ς 
ε τ ο π ή ιο μ έ ν ο  Π Λ η ρ  
t n f l  6 2 0 7 8  κ ο ι 0 9 4 - 
805451
ΠΟΛΕίΤΑΓ έπ ιχειρησπ  π α ιδ ι­
κώ ν - ο σ ητισ τ ικώ ν flóv ic  
ανυχιόρησης. ΠΑπρ ιηη 
2 5 9 4 7  10-12 η μ κΟΓ 
2C52?. &·8 μ μ Βέροια
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩλ Οτ ν τ α ι  μ η Λ κ α ν ό η ο ρ ' 
t f ς  ox oAoujjiVjo κογ £υ· 
Λό κ σ ι ποροΟυρο. Πήπρ 
ιπ ή  97515
ΠΩΛΕΙΤΑΙ έζΟ Π Λιόμος KOTO- 
ο ιη μ α ιο ς .  ρ ό ψ ιπ  κ α ι 
Φ ω υ ο υ κ ο  ο& τέ Λ ε ιο  κα· 
ι ύ σ ιο ο η  Τ ιμ ή  ε α κ ο ι-  
ρ ιο ς  Πλπρ. τπΠ 093- 
371416
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 7 μΠ ίΛ ΐόρΛΰ ο ι 
η α δ ύ  κ ο λ ο  κ Ρ ίό ο ιο ο η  
κα ι £-/σ ΰεΛ άκτ σ χ εδ ό ν  
κα ιυο ύ ή γ ισ  ΠΛηρ \r t f l 
2Ê6 12  κ X ö w r
π ω λ ε ίτ α ι « ¿ ο η ή ιο μ ο ς  ί ·  
o t iu t o j i ia u  O tn v  Ko o 
ο ό ν δ ρ α  χ ο π κ ε δ ίκ η ς
ΠΛη ρ  tn f l  70013 IM  11 
n ftA tIT A J  O EEanflJOkJÓC
■καφέ o tJ c f lio in p io - o u i 
Β έροια  n i in p  m f l  094 
779537  και 26954  IM 1 I 
ZHTEΙΤΑΓ όοαος YiO ïv o j k io - 
ση  δκχροης jo  îto c  30 
σ τρ εμ  o u tv  ru f i io x n  vo - 
u w a n a  in  B fp o io  n fln p .
τη  f l G5975V0» 9^04 3 U  
ώ ίτμ η ιρ ιυ
P û fiT  EJAIACP K o u tô O io a r iô
γ ιγ ο ν τό ο ω μ σ υ ς  γ ο ν ε ίς  
n¿oflouvta< ΠΛηρ. tn f l  
0337 * 26172
ΠΠΛΕΓΤΑΙ nflEKiPDWKH íu< 
v o p ló  DflOKaiVOUPVJO
o t o  K o m i Π ή η ιε ιο · .  
ΠΛηρ m a .  21051 KO! 
6 1 223 .
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ p s io x ç ip ic p é ·
ν ο  Ο ιομηχογ ική  Φ υ κ ίΐκα  
μ η χ α ν ή μ α τα . η » ίο κ κ ο . 
η ί ΐΕ κ ιρ ο μ α ιέ ρ  δ ιο φ ό -  
ρ ιρν ίππων ειοαν<ργης 
Π Λ ιιρ  t a i l  2 9 0 8 5  κ 
νηπ μ π η  V r in !.a
“VERlARTlSTr
Την Δ εύτερο  11 
Μαίοο one 8.30 μ μ. 
θο πραγματοποιηθεί 
ουνοσθίο με τηνορχη- 
οίρο κιθαριστών -Veri 
ArUíii" της ΰημοπκήζ 
Επιχείρησης ΠοΛιτι- 
ομού eepoioc με ¿pya 
γιο aófio κιθάρα που 
θα παρουσιάσουν το 
μέΛη της ορχήστρας.
θο οκουοχούν έργο 
τ ω ν  Μ Χαιζιόάκι. L, 
Brower. L Mozziuii, Η. 
VWa LODOS. Β. Μπορ- 
νπ ;ούνη  κ .ο .
H opxñatpo οπαίε* 
λείτα ι από μαθητές 
του Λημοτικού Däefou 
Βέροιας, κίνητρα για 
την iópuari της οποτέ* 
ήΐεοε π δημιουργική 
ουνϋηαρΕη των μαθη­
τών κοι το Γδιοίτερο η· 
x ó ^ o e o p a  ñ a u
ΠΡΟκΟπττιαποτηναύ- 
μπροίη ηοΠΑών ν.ιθύ- 
ρ ιο ιώ ν  Εΐοοόος 
ελεύθερη
Μ ουσείο σε εηηπνικό ψυχιατρείο
ΙΕΛ. 8_______________ ______________ _____________________________ M O I ___________________________________ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 M AIO Y jj?
ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟΥ
Αθήνα ΙΑΠΕ>
Η κίντρ^η ñuño εινοι 
ανοιχτή στο ώρσμοκαϊτέΐα 
για όποιον επιθυμεί μια ε ­
πίσκεψη στο Μουσείο. το 
μοναδικό στη χώρο που 
λειτουργεί σε ψυχιατρείο 
κσι π χορό των ασθενών 
μεγόλη νσ επικοινωνή­
σουν με την άλλη πλευ­
ρά.
Στο ανακαινισμένο μο- 
νόροφο κτίριο ίων αρχών 
ίου  οιώνα. με τους φοίνι­
κες. όπου παλιά στεγαζό­
ταν το μικροβιολογικό 
εργαστήριο και φαρμα­
κείο, εκτίθενται τώρα πί­
νακες ασθενών.
χειρόγροΦΟ γιατρών κοι 
ασθενών πασ οντήλαο- 
οαν με τη διοίκηση, φωτσ- 
γρσ φ ίες , έπ ιπλο, 
μικροοντικειμενσ. όλο ό­
σα συγκέντρωνε υπομο­
νετικά σηό το υπόγεια του 
ιδρύματος γισ τρίο χρόνια, 
ο Εογσθεραπευτός Πανα­
γιώτης Πικιός. υπεύθυνος 
στο εργαστήρι ζωγραφι­
κής και μουσικής του βε-
Η ζωντσνή μετάδοση 
επι μία περίπου ώρα οηο 
πολλά τηλεοπ τικά  δ ί­
κτυο του Λός Αντζελες 
της καταδίωξης ενός όν· 
όρο σε αυτοκινητόδρο­
μο της πόλης nou έληξε 
με την αυτοκτονία του 
η ρ ο κ ά λ εο ε  τη ν  οργή 
πολλών τηλεθεατών με 
αποτέλεσμα οι δ ιευθύν­
σεις των κ  ουαλιών νσ 
ζητήσουν συγγνώμη οπο 
ζο κοινό.
Οκτώ τηλεοπτικό δ ί­
κτυο είχαν δισκόψέι την 
κονονική ροή του προ­
γράμματος τους γιο να 
μετοδόσουν αη*ευθείος 
τις εικόνες του 40χρσ- 
νου άνδρα που ή τον ο ­
πλισμένος με κοοομηΐνσ 
κοι στο τιμόνι του αυτο­
κινήτου του είχε παρο- 
λύσει την κυκλοφορία 
στο ό ί κτυο των αυτοκι­
νητοδρόμων που οδη­
γούν οπο το  Λός 
Α ντζελες  o to  Δ ιεθνές
ροπευτήριου, με εντολή 
του αντιπροέδρου του νο­
σοχαμ είου Νίκου Τσική. 
Κοι συνεχώς εμπλουτίζε­
ται, to  Μουσείο του πρώ­
του όσυλου της Ελλάδας 
που δέχθηκε αρρώστους 
από όλη tnv επικράτεια 
(έτος ίδρυσης ΐ88?ι.
"Το Μουσείο; Νσ. αυτό 
είναι. Είμαι 25 χρόνια εδώ. 
Μ'αρέσει εδώ. θα κάτσω 
γισ πόντο, θσ πεθάνω ε­
δώ. Εγώ αγαπώ το Δρομο- 
κ σ ϊ τ ε ιο \  μας είπ ε ο 
ασθενής που ζητούσε 
χρήματα γιο τον καφέ 
του.
Με την ανάλογη ευαι­
σθησία στήθηκε το Μου­
σείο του Δρομοκοϊτειρυ 
κοι Οοσικό κριτήριο επιλο­
γής των εκθεμάτων είναι 
οι ίδιοι οι νοσηλευόμενοι.
Οσο αντικείμενα πορο- 
όόθηκαν οτη διοίκηση ταυ 
νοσοκομείαυ μετά το θά­
νατο των ψυχικό ηασχό- 
ντω ν, που πέθσναν 
εγκοτολεδειμένσ ι από
αεροδρόμιο της πόλης.
le  τηλεφωνήματα που 
έκανε ςίτις αρχές απο το 
xjvm ô τηλέφωνα tou ο 
όνδρσς. που ονομοζό· 
τον Ντόνιελ Τζόουνς. α- 
νέφερε ό ϊι είχε κάποιες 
όιαφορές με μιο ασφαλι­
στική εταιρία.
Μετά απο 50 λεπτό το 
α υ το κ ίνη το  to u  πήρε 
Φώτιό, για άγνωστους 
μέχρι και ουτή τη στιγμή 
λόγους και ο Τζόουνς 
βγήκε οπο το όχημα τρέ> 
xov toc  προσπαθώντος 
νο βγάλει τα ρούχο του 
που καίγονταν. Κι ενώ οι 
αστυνομικοί πιστέψου ό­
τ ι θα έκανε βουτιό ο το 
κενό απο μια γέφυρα 
TOU ουτοκινητδρόμσυ, 
εκείνος εηέστρεψε στο 
αυτοκ ίνητο  του. πήρε 
την καρομηίνα του κοι 
ουτοπυροβολήθπκε στο 
κεφάλι.
Ολόκληρη π υπόθεση 
ακόμη κοι η τελική σκπ-
τους συγγενείς τους, ο Π. 
Πικιός έχει συγκεντρώσει 
με φροντίόο βέρες, δα­
κτυλίδια. ρολόγισ ταέηης, 
σφαίρες πσυ οφβιρ έθπ- 
κον oto χειρουργείο από 
νοσηήευθέντες atpatiw- 
τες την περίοδο των δυο 
παγκοσμίων πολέμων, ό ­
λα ' ’συναισθηματικής α ­
ξ ία ς " όπως μας είπε, 
απόδειξη ότι οι άνθρωποι 
στο ψυχιατρείο δεν λη· 
αμανούντοι μετά το θάνα­
το τους, με τον ίδ ιο 
ρυθμό, αλλά πολύ πια σρ 
γά. για όσους τους θίωσαν 
από κοντά, δηλαδή κά­
ποιους γιοτρούς κοι θερα­
πευτές.
Εχουν οκόμα διασωθεί 
τα παλιά έπιπλα, αηό το 
oníti ίου  διοικητή που φέ­
ρουν ιη  σφραγίδα του ξυ­
λουργείου της Βασιλικής 
Αυλής - κοθώς ήταν από 
το ευαγή ιδρύματα που 
προστάτευε ία  πολάτι.
Το πιάνο, εποχής μεσο­
πολέμου, που έπαιζαν οι 
νοσηλευόμενοι στις κσ-
ταδοθηκαν ζωντανά ano 
ι κ  τηλεοράσεις. Exato· 
ντσδες σοκομισμένοι ιή ­
λε Βεατές κοτέκλυσανμε 
τηλεφωνήματα το τηλε­
φωνικά κέντρο των τη­
λεοπ τικώ ν δ ικτύω ν 
όκψσρτυρόμενοι για την 
ωμότητα των εικόνων 
Οι διευθύνσεις των κο- 
νολιώ ν αναγκάστηκαν 
νο ζητήσουν συγγνώμη, 
ηροέδσλαν όμως ιη  δ ι­
καιολογία όχι όλο έγιναν 
τ όσο γρήγορο που δεν 
πρόλοβον να όιοκόψσυν 
την ονομετάδοση. Απο 
τα 8 τοπικά τηλεοπτικό 
óixtuo tou Λός Αντζελες 
που είχαν στείλει επί τό ­
που ειχονολήητες μόνο 
δύο δεν μετέόοσαν την 
τελική απελπισμένη κί­
νηση του άνδρα να Φυ­
τέψ ει μια σφαίρα στα 
κεφάλι ίου  και μετά το 
άψυχο σώμα tou νο κεί* 
τεεοι στην όσφσλτο.
θιερωμένες yioprác tou 
ψυχιατρείου, η κινηματο­
γραφική μηχανή που πρό­
βολε κωμωδίες στους 
ασθενείς ως το 1988 (έχει 
αντικατααταθεί πια με βί­
ντεο).
Στην αίθουσα με τα φω­
τογραφικό ντοκουμέντα 
οε ηονορομική λήψη του 
Δρομοκαϊτεισυ δια κρίνο- 
ντσι ίο  πτηνοτροφείο, με­
λισσοκομείο. βουστάσιο 
κοι σ ελαιώνας που ως το 
1950 καλλιεργούσαν οι α­
σθενείς. μακριά αηό την 
πόλη.
Στους τοίχους αναρτώ* 
νται πορτρέτα tou lóputh 
του θεραπευτηρίου τζ. 
Δρομοκοϊτη και των άλ­
λων γνωστότερων δωρη­
τών ισυ νοσοκομείου Α. 
Συγγρού, Π. θεολόγου. Π. 
Σκυλίτση,
Στην προθήκη με ισ  χει­
ρόγραφα, διασώζονται 
αυτά του καθηγητή ψυχια­
τρ ικής Mix. κατσσρό 
<1905) αλλά κοι ίο  απο- 
β ιω τηρ ιο  του ποιητή 
Γεωργίου θιζυηνού (1896) 
με τη σφραγίδα του Δρο- 
μακοίτειου θεραπευτη­
ρίου.
Σε όυα ημέρες a n t το 
θάνατό του στα ίδιο δω-, 
μάτια εγκλείστηκε ένας 
όλλος λογοτέχνης ο Μι­
χαήλ Μηιοάχης, που σύμ­
φωνα με την ια τρ ική  
γνωμάτευση "έπληγη σ- 
πά εκψυλιστική φρενοπά- 
θεία που εκδπλώνετοι με 
μεγαλομανίες και κρίσεις 
παρορμητικής φοβίας "  
(αηό το βιβλίο της Μαρίας 
ξ, Φαφαλιού ιερά Οδός 
343- Μαρτυρίες από to 
Δρομοκσίτειο εκδόσεις 
Κέδρος) ο σταυρός του 
τόφου του πηγαίου κοι ε ­
κρηκτικού λογοτέχνη Ρώ­
μου Φιλύρα ίΐ.  
ΟικονομόηουλοςΚ nou 
τάφηκε κοι αυτός o to  
Δρομοκσίτειο το 1942, ε ­
κτίθεται επίσης οτο Μου­
σείο,
Τις πρώτες του εντυπώ­
σεις σηό το Δρσμοκαϊτειο 
είχε δημοσιεύσει στην 
"Καθημερινή“ τον Ιούνιο 
ταυ 1929 ο Ρώμος Φιλύ­
ρας (ηεριλομβάνοντοι ε ­
πίσης στο β ιβλ ίο  της 
Μαρίας Σ. Φαφαλιού).
"Οταν μπήκα στο Δρο- 
μσκαϊτειο την πρώτη βρα­
διά, οιαθάνθηκο αμέσως 
τη συμφορά μου βαρύτε­
ρη. την πλήξη με te* μαύ­
ρο τη ς  φ τερά  να με 
σκεπάζει ολόκληρο, σύ-
Α ν τ ιδ ρ ά σ ε ις  τ η λ ε θ ε α τ ώ ν  
γ ια  α π ευ θ ε ία ς  μ ετά δ ο σ η  
κ α τα δ ίω ξη ς  α υ το κ ιν ή το υ  
σ ε κ α ν ά λ ια  το υ  Λος Α ν τ ζ ε λ ε ς
νή της αυτοκτονίας με-
Αξέχαστες εκδρομές με τα λεωφορεία 
του Τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ Ημαθίας
Με υπερσύγχρονα διόροφα, υπερυ­
ψωμένα λεωφορείο κα; με όριστους 
πεπειραμένους οδηγούς, το ΚΤΕΛ Η­
μαθίας. με το τουριστικό γροΦεία του 
αναλαμβάνει εκδρομές, τόσο στο *>- 
οωτερικό όσα και στα εξωτερικό. /  
Πράγματι, το σχόλιο óftow όσο νίχουν 
συμμετόσχει σε εκδρομές με *ά πούλ­
μαν του Τουριστικού Γραφείς** του ΚΤΕΛ 
είναι απόλυτα δετικό και $τιστνετοίά kos 
ονοφέρονται τόοο στηγ ορυοτητα της 
οργάνωσης όσο και σντν μοναδική εξυ­
πηρέτηση των εκδρομέων 
Το τηλέφ ω να  του Τι>υρΐΐ7υ*θύ 
Γροφείου που ανήκουν στο ΚΤΕΛ 
ΗρσθΓος ίίνο ι 2^.100 κοι 22 689.
’ Στη ψωτό ένα πανέμορφο κοι 
υπερσύγχρονο διώροφο πούλμαν 
του Τουριστικού Γραφείου κτελ Η­
μαθίας.
γκορμσ και σύψυχο1' ανα­
φέρει ο ηογοτέΛης που 
έπααχε αηό σύφιλη.
Κοι οκόμο;' Οι ¿ΜΠλονός 
μου είναι ένας άνθρωπος 
που ταξιδεύει. Ταξιδεύει ο 
καπμένος.-.Πρστού πλα­
γιάσουμε στο θάλαμο γτα 
να κοιμηθούμε, βγάζει α ­
ηό υς τσέπες του ένα σω­
ρό παλιόχαρτο και 
α τέλε ιω τα  κουβάρια 
σπόγγους, πακετάρει με­
θοδικό to  κρεβό τι του. τα 
ρούχα, τσ παπούτσια και 
μας λέει αντί γιο καλυνύ- 
χχα "Καλή αντάμωση".
Τοζιδεύει πάει στη Λει· 
ψία. oto πορίοι. στο Βερο­
λ ίνο , σ την Α ίγυπτο. 
Μ αρόκο...Εηαρέηετο ι. 
λοιπόν ο πρώτος τυχόν 
νοσοκόμος με ένο σκού­
ντημα να ξυπνάει και να 
ξαναφέρνει πάλι πίσω στο 
Δρομσκαϊτειο τον άνθρω­
πο που του δόθηκε με λ ί­
γα παλιόχαρτα κα ι κότι 
σπόγγους νο τοξιδεύει 
οαν ίο  πουλί κσι κάνει κό­
βε vúxto και αηό ένα θείο 
ταξίδι.-·’ (Ρώμος Φιλύρας)
Στο Δρομοκσίτειο παρό­
λο που οι άρρωστοι διοι- 
p o ú v ta v  βάσει ίο υ  
ιδρυτικού κανονισμού ταυ 
σε τρεις θέσεις, κατρβόη- 
λοντας το αντίστοιχο πο­
σό νοσπλείων. μετά το 
1920 ο» ορχές υποχρεώ­
θηκαν να συντηρούν οτο 
ίδρυμα ένο σημαντικό α­
ριθμό απόρων ψυχοποθ 
ών αναφέρει στο βιβλίο 
του Ιστορία της «Ψυχια­
τρικής στην Ελλάδα εκδ. 
Τρίαψις Λόγος ', σ επίκου­
ρος καθηγητής Ψυχιατρι­
κής Δημήτρης Ν 
Πλουμπίδπς.
Ανάμεσα στους πλού­
σιους κσι φτωχούς επώ­
νυμους κοι ονώνυμους 
λογοτέχνες, νοοηλεύτη- 
καν γιο μεγάλο χρονικό 
διάστημα τηλαντοϋχτοι 
ζωγράφοι και συνέχισαν 
το έργο τους στο εργο­
οτήριο ζωγροφίκπς του 
δρομοκαϊτειου. στα πλαί­
σια εργοθερσπείος αν και
‘η οηασχόλποη τέιοιου 
είδους στο ιδρύματα δεν 
είνσΐ στοθερή και ακατά­
λυτη. αλλά εζαρτάιαι από 
τη διάθεση των ορχινοοο- 
κόμων. γιατρών» αναφέ­
ρει στο βιβλίο του σ Δ. 
Πλουμηίόπς.
Στο εργαστήριο  του 
Δρομοκαϊτειου. ο ζωγρά­
φος Ανδρέος Κρυοχόλλης 
τέ λειώσε τα 1950 τα έργα 
του "Ο βομβαρδισμός του 




χνης συνέχισε μέχρι τέ­
λους να ζωγραφίζει, στο 
ψυχιατρείο, κρατώντας με 
το ένα χέρι το χρωστήρα 
και με το άλλο το ποιήρι 
πάντα γεμάτο οινοπνευ­
ματώδη. Σκίτσα, ελαιο-
νροφίες και οκοι/οΡ1 
που φ ιλοτέχνησε ζ 
διάρκεια της μσΚί^ί' 
σηλέίας ίο υ  £**ίΜ’ 
στο Μουσείο, μοζί V1' 
έργο ενός όλλου ^  
γνωρισμένου ζωΥΡύ|  
του Αλέξσνδρον1' 
ρωσικής κατογωγή·: 
οποίου επίσης tnv · * 
ηοχή η κολλιτεχν^,
δροατπριότητσ átO , 
μα. όπου ειοήχθπκτ'ί' 
ποτοξίνω οη, 
μεγάλη.
Πριν αρρωστήδί' 1 
διοφπμιοτική 
για τις πρσαόψέΚ^ 
νπματονρόφων, 0 " ^  
νος κόσμος" των  ̂
ποαχόντων, ο π σ ^  
τη δύναμή ταυ 01°







0 πόνος στο στήθος δεν 
είναι πόντο ένδειξη για 
κσρδίοηόθεια. αφού μόνο 
ένος στους τεοοερις που 
όιομορτύρετσι για πόνους 
στο στήθος έχει πράγματι 
πρόβλημα καρδιάς, επι­
σημαίνει η γερμανικά επι­
θεώρηση "Forsch ritte der 
Medizin- (πρόοδοι στην 
Ιατρική).
Αλλες πιθανές αιτίες 
στις οποίες περιλαμβάνε­
ται τσ άγχος και π κακή 
διατροφή, μπορούν νο 
προκολέσουν οξύτητα 
στο στομάχι και πόνους 
στην περιοχή του στή­
θους.
Ακόμη το άτομα που συ­
νηθίζουν νσ κάθοντοι 
γυρτά είνοι πιθανόν αργό
ή γρήγορα να κουρ0'' 
ένα νεύρο, ενιο** j  
τις ενοχλήσεις ποϋ ^  
χεται να Φτάνουν * 
θωρακικπ κοιλότητ0
Εάν δεν unópx^ j! 
γονικές αιτίες για 
να στο στήθος, YP^i 
ιοιρικπ επιθεώρπ0^,. 
Μονάχου, unopÉÍ^ J  
απλώς ψυχολογώ 
συμβαίνει κατά τήΥ 
πνοή μας.
οι συντάκτες 
θρου τονίζουν * 
λύτερο κίνδυνο ·νιΡ 
υγεία τους δ ια ιρ ώ  
όνδρες που γιο 
κτήσουν γρήγOPfl i 
και νο δ ίοτηρήσ«· 
καλογυμνασμένο 




Ε Ν Α Ρ Ξ Η  ΚΥΡΙΑΚΗ 1 0  Μ Α ΙΟ '
ΕΟΣ ΤΩΡΑ ΔΗΛΩΣΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
1. MAO BOYS 14. ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ
2. EXPERT 15. SENETIKO
J. ROMEO 16. ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
δ. ΕΔΕΜ 17. ΣΑΛΑΜΑΝΤΕΡΙ
S. ASCOT 18. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ
6. ΠΟΓΕίδΠΜΑΣ 19. ΚΟΡΝΕΡ
7. ΖΗΤΑ - ΚΑΠΑ 20. COIN
6. EVEREST 21. ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
9. DISCOUNT 2000 22. ΚΟΛΟ - Κ0Λ0
10. ΤΡΙΠΟΝΤΟ 25.ΒΛΑΝΤΗ
11. ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ 24. PLAY BOY
12. ΓΡΑΦίΧΗ ΤΕΧΝΗ 25. ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΜΑΚΗΣ
1S. ΜΠΙΡΙΜΠΑ
ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΕΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ' 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 2 αεροπορικά εισ ιτήρια και ίο  ε ιο ιιΐ' 
του  τελ ικού  κυπέλλου Αγγλίας στο ΓΟΥΕΜΠΛΕΥ
οργανοςη 
ΣΗΨΗΣ ΜΟΥΣΙΔΗΣ
[κυPIÄKH 10 MAIOY 1998 ΛΑΟΣ ΪΕΛ. 9
Ε ν α ς  Α ϋ β α ν ό ς  σ τ η ν  Ε ϋ ϋ ά δ α
Ολη αυτή την τελευτοίο 
Τρίοδο στην Ελλόδο τα 
φαινόμενα ξενοφοβίας 
ϋ® του Ρατσιαμού έχουν 
πόβει μια ανησυχητική 
ΐροηή.
0| Ελληνες που για δε­
καετίες ξενητεύονταν γιο 
να Μπορέσουν νο επιβιώ­
νουν οι ι*ΐοι και οι οικογέ- 
, ι,_ζ τ°ύς. φαίνεται νο 
;,Χ0υν Σχάσει τΓ σημαίνει 
Ρεχονόσχης, σε βοθμό 
λου ορισμένοι και μάλιστα 
, '  ®η^εδο Τοπικός Αυτο­
διοίκησης. να ζητούν μα- 
<>κές ο ρ ά σ ε ις ,  τον 
οίκον περιορισμό την 
?” ’αοηΛ καθεστώτος πο-
χοοπαγόρευοηζ. γ,α Τους
κόη.
Αυτή η εχορα γίνεται α-
οτϋΓ π'0<3ΚλΓιΡή απέναντι 
, ζ Αλβανούς οι οποίοι 
^ουν Ταυτιστεί με ι0  ,.0 _ 
™?ϋ ι°  κοκ*· οχη χώρα
ϋηη'ί Μ" Τθυς οηοδ,°πσ- 
ι *νου<  της και-
6γα 0ζ: η ° Ποια είτε το ^ υ μ ε ^ ε0χιμ£1οτρέ.
Κα, -ή °λ£ ‘ηοηίί φυλετική4 
σι ηοΛυχιολιτιομική".
Η σ ν τ|οΕρθφ ή ϊη ς . ου>
α ^ ν ? 0Ρ0ς Του ΕΛλονσ 
π * * * · » « » « *  
χι>·ό μ ε  π° Ρ α σ τ α -
Αν „ϊρόηο σπσ το Μ Μ Ε. 
ν̂ ΓΛ Ορακολ°υθήοει κα-
βεηη?υ^ ημ° 5ικά Τσ 
ρ0 ϊ,κο 6εΑτία ειδήσεων
ηωοπΧϋΜΟΙί“ ' χην £νχύ'
νό λ Πως ν'σ 0^α ΐ0  *51’ 
εοο,ιί ουτών ΐον  *άπο 
Ρπο , ί ^ ? 1 κάηο,0ί Εένοι 




δΡ6οΐΐ]<λ °  ααο6ί6εϊο| ει<
χ«κ&1°Λυ κ6θε ^ " π μ ο .  
μίκοο νΛ ,σχους,σιυν°· 
Σιέρας. ώ ελτίου ^ ς
ελληνΐνΛΧώζ σί1μερ°· 0X0 νείδη; Κό ^λλσ νικό  00ί3.
του Λ ·  το Ρϊερεότυπο
Η ί ϊ , » , . ? 00 σ^π ίπ τε ι
0|δζεχα?Κ0ν°  ° συ ηορου· 
Πα *α μΪ  ° υΐιδν μέο°  ° ’ 
ο λ έε ,<*°ΑΠΕ
Ρουϊ ΑΡ4 ° ωηο5 Τσυ φ ό-
οε^ν *°Υ'κων Οργανώ-
ΕΑλόδο ί  " οΛ,ϊών « ™  
°· Γ*°ζι καπλόνι.
"Ενός Αλβανός, συνεχί­
ζει ο κ Κσηλάνι. ερχετσι 
στην Ελλάδα και περιμέ­
νει να βρεί κότι καλύτερο 
αφού στην πστρίδα του ε- 
χει χάσει κάδε ελπίδα ερ­
γασίας, υγειονομ ικό 
περίθαλψη και κάθε οικο­
νομική προοπτική. Φθάνει 
στην Ελλάδα είτε μετά α­
πό ώρες ηεζο πορίας αηο 
τα χιλιάδες μονοπάτια 
ηου υπάρχουν στα σύνο­
ρα, είτε εξασφαλίζοντας 
μια 6ίζα. μέσω μεσάζοντα 
πάντα, κσι οφου τις περισ­
σότερες φορές αλλάξει 
το ονομό tou. το κάνει 
δηλαδή χριστιανικά.
Το πρόβλημα σμως είναι 
πως οι μεσάζοντες πολ­
λές φορές, αφού τους πά­
ρουν τα χρήματα, τούς 
δίνουν πλαστά βίζα.
Η τρίτη εκδοχή είναι το 
ταξί που πάλι με τη βοή­
θεια μεσαζόντων -σε όλες 
τις περιπτώσεις πρόκειται 
γιο Αλβανούς κοι Ελληνες 
που συνεργάζονται με α­
γαστό τρόπο- και κατα­
βάλλοντας 150-200.000 
δραχμές το υς βγάζουν σ- 
ηο την Αλβανία, τους οδη­
γούν συνήθως μέχρι το 
Γιάννενο κοι σηο εκεί τους 
πσραλσμβάυει κάποιος 
άλλος ή συνεχίζουν μόνοι 
τους.
Η μεγάλη πλειονότητα 
κοτοφεύγει σε δικούς της 
ανθρώπους που βρίσκο­
νται στην Ελλάδα αηο και­
ρό και φιλοξενούνται α ε 
αυτούς μέχρι νο βραύν 
δουλειά. Παλαβότερο ο 
μέσος ορος του χρόνου 
ηου χρειάζονταν για νο 
βρσύν όουλειό ήταν ένας 
μήνας, τώρα εχει φθάοει 
τους 6 μήνες κογ o u tó  ο- 
φ είλετο ι στην ανεργία 
που υπάρχει στον τόπο, 
σχα φοινόμενσ ρατσισμού 
αλλά κοι στη διοδικ ασίο 
νομιμοποίησης.
Οι ίταλοί έγινον ρστσι- 
οτές στον νομιμοηοιπΟπ- 
καν οι ξένοι, διότι πλέον 
είχαν σπέναντί τους αν­
θρώπους οι οποίοι βα 
μπορούσαν νσ απαιτή­
σουν το δικαιώματα τους, 
τους εδλεηαν ως ανταγω­
νιστές μέσα Otnv ίδιο κπι-
νωνία. Οταν υπάρχουν οι­
κονομικά προβλή μστα σε 
μ ίο χώρο, τότε π κοινωνία 
στρέφεται ενάντια στους 
πιο ευάλωτους. Αν δεν υ­
πάρχουν αντισώματα, τά- 
τε  καταλήγουμε στην 
υστερία και στη συνέχεια 
στην αυτοκτονία τπς ίδιας 
της κοινωνίας, δηλαδή 
στο ρατσισμό.
Τα τελευταία γεγονότα 
στο Παννιτσοχώρι όρκι­
σαν όταν οι ξένοι ζήτησαν 
λινότερπ δουλειά και πε­
ρισσότερα λεφτό-μέχρι 
τότε δεν είχαν κανένα 
πρόβλημα. Στη συνέχεια, 
ο Αλβανός που βα φθάσει 
στην Ελλάδα θα αρχίσει 
νο περιπλονιέτο ι αηο 
διεύθυνση σε διεύθυνση 
που Οα του έχουν δώσει 
κάποιοι δικοί του για να 
θρ$ί δουλειά.
7ο μεγαλύτερο πρόβλη­
μα που αντιμετωπίζει ε ί­
ναι π γλώοοο. βστάοσ το 
πιό σήμα ντιχό είναι άτι 
πάει να δημιαυργηθεί
ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ
1 ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ
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1 ΕΚΤΥΠΩΣΗ'ΣΕ ΧΑΡΤΙ ή  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
' Η Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ  : Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ  Μ Η Χ Α Ν Ε Σ  - 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΠΑΠΑΣΓΓΕΡΠΟΣ ΧΡΗΣΤΌΣ 
ιΐΙΝΔΟ Υ ή ΑΝΟ ΙΞΕΩΣΤΗΛ.: (033-1) 73477
στην βλλάάο μιο δεύτερη· 
γενιό παρανόμων, δηλα­
δή οι Αλβανοί χωρίς χαρ­
τιά δημ ιουργούν
οικογένεια κοι φυσικό τα 
παιδιά τους είναι και αυτά 
παράνομο αφού η Ελλάδα 
δεν δίνει την ελληνική υ ­
πηκοότητα σε οοους ξέ­
νους γεννιούνιοι εδώ.
Τελικά αυτό που συμ­
βαίνει είναι to on εκεί ηου 
θεωρητικά οι με τονόσιες 
θα επρεηε να αισθάνο­
νταν πως έχουν δύο πα­
τρ ίδ ες . τον τόπο 
καταγωγής τους κοι ;η 
"θετή" πατρίδα τους, τη 
χώρο υποδοχής, σήμερα 
δεν έχουν ούτε τη μίσ ού­
τε την άλλη. Αλλάζει η 
νοοτροπία τους εδω και 
αηομακρύνσντοι οπο ου- 
τήν ηου είχαν στους τό­
πους τους, ενω η χώρο 
που ιούς υποδέχεται, σι­
γά σιγά τους απορρίπτει.
Η πρώτη γενιά μετανα­
στών διατηρούσε χην ελ ­
πίδα πως θα εηέστρεφε 
κάποια στιγμή στην Αλβα­
νία.
Η δεύτερη γενιά δε θα 
θέλει με τίποτα να γυρί­
σει'.
71 συμβαίνει όμως με 
την εγκλπμστιχότπτο 
αιην Ελλάδα Κοι τη ουμ« 
μετοχή των ξένων οε ου- 
χήν; Ας πάρουμε το 
πράγματα με τπ σειρά: Ε­
ξαρση εγκληματικότητας 
υπάρχει οτην Ελλάδα ό ­
πως και σε Ολες σχεδόν 
τις ευρωπαϊκές χώρες.
H ονεργία είναι ο κστ‘ε ­
ξοχήν παράγοντος ηου 
την τροφοδοτεί.
Γύμφωνο με επίσημα 
στοιχεία της ΕΕ οε κάθε 
αύξηση κατά της ανερ­
γίας. αντιστοιχεί αύξηση κ 
ατά 5% της εγκληματικό­
τητας. Μαφίες δρούν και 
αιη χώρο μας, κολό οργα­
νωμένες και μόλιστο ό ­
λων των εθνοτήτω ν 
(αλβανικές, ρουμανικές, 
βουλγαρικές, ρωσικές και 
φυσικά ελληνικές!.
Ο στ όσο, σύμφωνο με 
την επίσημη και πρόσφα­
τη δημοσίευση των στοι­
χείων για τον  ετήσ ιο 
απολογισμό τπς εγκλημα­
τικότητας o tnv Ελλόδο. 
αηο ίο  υπουργείο Δημό­
σιος Τάξης, κσιό ιο  1996. 
οι αλλοδαποί ευθύνονχοι 
για ιο  3.β% των συνολι­
κών εξιχνιασμένω ν ε ­
γκληματικών πράξεων.
ενώ για το ΐί)97 τα ποσο­
στά εφθησε το <2.5"Λ.
Το σύνολο των δρα­
στών για το 1997 είναι 
252. 604 Ελληνες και 
10.0S9 ολλοδοηοί. ΠοίοΙ 
είναι λοιπόν οι λόγοι που 
κάνουν κάποιους, όπως 
ιον Κοινοτάρχη στο Γισν- 
νησοχώρι ή στο Πολοό 
Κεραμίδι να προχωρούν 
σε ενέργειες που δύσκο­
λο μπορεί κανείς να τις 
δικαιολογήσει;
Μίσ σσσ τις οιτίες είναι 
σίγουρο « οσταΟλς οικο­
νομική κοτάστοα η των Ε Π · 
ληνών.
Mío άλλη, είναι η ovó- 
ητυξπ ενός σισθήμοτος ο- 
ναάφόλείος των πολιτών 
καθώς γιο ηρώτη φορά εί­
δαν τόσους πολλούς ξέ­
νους να φθάνουν στον 
τόπο τους,
Η έλλειψη υποδομής α ­
πό την αλευρά της πολι­
τείας γιο την υποδοχή των 
πολιτικών καί οικονομι­
κών προσφύγων μετό την 
Kotáppeuon tnc Εοβιετι- 
κής Ενωσης κοι των κάθε- 
σιώτων των Ανατολικών 
χωρών, είνοι ενός άλλος 
λόγος για τις απαράδε­
κτες αυτές αντιδράσεις 
συμπολιτών μας. τόσο 
στη ν επαρχία οοο και οε 
μενάλες πόλεις.
Η έλλειψη μιος ευρύτε­
ρης μεταναστευτικής πο­
λ ιτ ικ ή ς  ε ν έ τ ε ιν ε  το 
πρόβλημα κσι η απόφαση 
γιο ιη  χορήγηση Λευκής 
και πράσινης κάρτας, η 
καταγραφή δηλαδή κατά 
κάποιον τρόπο των 
709.Q00 περίπου αλλοδα­
πών οχ η χώρο μος κσ Ου- 
σιέρηοε σημαντικά.
Τέλος, ως αιτία οϋτού 
του φαινομένου μπορεί 
να θεωρηθεί π έλλειψη 
παιδείας, αφού διαπιστώ­
νεται πάλι οηο έρευνες ε ­
πιστημόνων. πως το 
στερεότυπο των ενηλί­
κων μεταδίδονται κσι στο 
πσιδισ τα οποία αναπαρά­
γουν απόψεις ξενοφοβίας 
κσι ρατσισμού κοθώ ς σχσ 
αχολεία δεν ηροβλέπο- 
ντσι κάποια ειδικά μαβή- 
μοτο για, νο γίνε» 
αποδεκτή η διοφορείικό- 
τητο του άλλου.
'Δεν είναι καινούργια 
αυτό το φαινόμενα ροτοι- 
ομου οτην ΕΛΛάδα, ισχυ­
ρ ίζετα ι ο Περ ικλής 
Πόγκσλσς, εκπρόσωπος 
της Ελλάδος στην ΕΕ για
το ρατσισμό κοι την ξενο­
φοβία. Πέρυσι είχαμε το 
επεισόδιο στους Οροκο- 
μσκεδόυες ο η ου πολίτες 
με καρομπίνες επιτέ θη- 
κον σε αλλοδαπούς.
Ωστόσο, ρατσιστικές 
συμπεριφορές έχουν κα· 
τανροφεί κοι πολαιόχερο 
οηένοντι σε χοιγγόνους. 
σε άτομο με ειδικές ανά­
γκες κ.ο. Οι Ελληνες φαί­
ν ε τα ι πως έχουν μ»α 
δυσκολία νο αποδεχτούν 
το διαφορετικό. Υπάρχει 
λοιπόν, μιο αύξουοα ρο· 
χσισ τικπ συμπεριφορά, έ ­
να αίσθημα ονοσφόλειας 
το οποίο αν δεν περί ορι­
στεί, 6α μεχοτραηεί σε 
φαοιστική ιδεσλογία
Πιστεύω, συνέχισε ο κ. 
Πάγκαλος, πως η χορήγη­
ση πράσινης 'κόρτος 
στους μετονόσ τες θο 
βοηθήσει σημαντικά ηρος 
ουτπ την κατεύθυνση διό­
τι εχοι 00 μειωθεί π μούρη 
εργασία και η εχμετόλ· 
Λευοη των ξένων εργα­
τών, Το πιό σημαντικό 
όμως για va nepiopiotd 
to  πρόβλημα της ξενοφο­
βίας. είναι π παιδεία. Στο 
σχολεία πρέπει το παιδιά 
νο μαθαίνουν νο οποδέ- 
χονται το διαφορετικό'’,
Η xpjotívo Ζιάκσ. εκ­
πρόσωπος της οργάνωσης 
"Η Νεολαία Ενάντια στο 
Ρατσισμό στην Ευρώπη", 
επιοημοίνει τη "σαφή ευ­
θύνη των MME στην καλ­
λ ιέρ γε ια  κλίματος 
ξενοφοβίας και ρατσι­
σμού.
Ά ν  εφαρμοζόταν ο >► 
σχύαν νόμος 927/79 ηου 
επιβάλλει κυρώσεις σε ο 
oouc προωθούν και ενι­
σχύουν τις φυλετικές δια­
κρίσεις. θα είχαμε άλλα 
αποτελέσματα oto θέμα 
τπς οντιμετώηισης των 
αλλοδαπών o tn  χώρα 
μος“ , τονίζει η κ. ζιάκο. 
ενώ επισημαίνει πως "ορι­
σμένοι πολιτικοί και αξιω- 
ματούχοι της αατυνομΓος 
είναι εκείνοι που π ροκο- 
ñoüv τις ακραίες αντιδρά­
σεις σε Ελληνες ηολίιες\
“Η οργάνωσή μας -συνε­
χίζει- διαφωνεί με κάθε 
πρωτοβουλία αυτοδικίας, 
με τις επιτροπές ληστευ- 
θέντων. με τις επικλήσεις 
για σκληρότερα μέτρα ο* 
πσ τπν Αστυνομία Οι πε­
ρισσότεροι ξένο ι που 
συλλσμβάνονι οι είναι α­
πελπισμένα άτομο ηου 
προσπαθούν νο βρουν 
τροφή και στέγη. Ο» "σα- 
βοροί" εγκληματίες μετα­
νάστες δεν
o u ñ fio p ó á vo v ta i. δεν 
touç πιάνουν το μέτρα 
r n c  A o tu v o j / fo ç ,  π ρ α σ τσ *  
τεύσντοι οπο τις δΓόφορες 
μαφίες και τα συμφέρο­
ντα τους.
Επίσης πρέπει να γνωρ 
ίζουμε πως οι μετανάστες 
εκδικούνται μια κο^ωνία 
nou τους ηεριφρονεΙ. 
Πρέπει λοιπόν, νο υπάρξει 
σηο τη μεριά της πολι­
τείας μιο πολιτική υποδο­
χής και αφομοίωσης των 
μεταναστών με τπ βοή­
θεια τπς ΕΕ. καθώς διατί­
θ εντα ι ευρωπαϊκό 
κονδύλια για τη δημιουργ 
fo ολόκληρων κοινοτήτων 
γιο τους ξένους,
ίνϊέοα σε αυτή την αρ­
νητική καταγραφή τπς 
πραγματικότητας, υπάρ­
χουν και κάποιεςοάοεις. Ο 
Δήμος tuv  Χονίων αποφά­
σισε τη δημιουργία "Δημο­
τικού Συμβουλίου
Αλλοδαπών4 ενώ στο Η­
ράκλειο Κρήτης διαργα- 
νώνσντοι εκπαιδευτικά 
σεμινάρια καθηγητών με 
ατδχο τπ Οωρόκιση των 
κοΟηγητών Μέθης Εκποί- 
δευσπς γιο τπν εξουδετέ­
ρωσα του ρατσισμού, της 
ξενοφοβίας και του εθνι­
κισμού.
¿το Ελοτοχώρι οι κάτοι­
κοι συζήτησαν κσι ουμ- 
φώνησον με τους 
Αλβανούς για ιο  ζήτημα 
της αντιμετώπισης της ε ­
γκληματικότητας και σε 
πολλά όλλα μέρη επικρο­
τεί ψηχρσιμία και σύνεση. 
Αυτό όμως θα επρεηε να 
είναι σ κανόνας και σχι οι 
λαμπρές εξαιρέσεις όπως 
φαίνονται να είναι μέχρι 
τώρα.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ 
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Αμερικανική έκθεσ η για  
την  ελευ θερ ία  του τύπου
Ουόσιννκτον ΙΑΠ£Ι 
M ovov το 20'λ to u  
πληθυσμού της Γñc ?.t¡ 
os χώρες. ox*c οποίες ύ­
παρχε» ελευθερ ία  του 
τύπου, υποστήριζε to i σε 
έκθεση trie αμερικανι­
κής μη-κεοάοσκοπιχής 
οργάνωσης 'Freedom  
H0U5C*
Οι κυβερνητικοί περιο­
ρισμοί σας ειδήσεις που 
προέρχονται οπο τα μέ­
σο ενημέρωσης ουνέ&α- 
λον  στον ο ικονομ ική  
κρίση στην Ασία, οι πε­
ρισσότεροι ano ιούς κο- 
χοίκους της οποίος είχαν 
άγνοια ν α  τα επικείμενα 
προβλήματα.
Η κατανάλωση τσαγιού 
αποτελεί προστατευτική 




Η χατονόλωση ίσα γιου 
ηαρεχει μια npoctencutj· 
κή ασπίδα ενάντιο στις 
καρκινογόνες υπεριώδεις 
ακτίνες, όπως ανακοίνω­
σαν επιστήμονες ενός κυ­
βερνητικού ερευνητικού 
κέντρου της Αυστραλίας
Η ερευνητική ομόόα 
του κέντρου Ανθρώπινης 
Διατροφής CSiRO της Αδε- 
λαίδσς ανακάλυψαν ότι τα 
ποντίκια που έπιναν τσδι 
αντί για νερό παρουσία- 
οαν 50% λιγότερες πιθα­
νότητες νο ονοηιύξουν 
κορκίνα του οέρματος σε 
πειράματα όπου ομάδες 
ηοντικιών που έπινον νε­
ρό κοι άλλες ομάδες που 
έπιναν τοάι εκτέθηκαν σε 
υψηλό επίπεδα υηεριώ* 
ΰους οκτινοθολίας.
ο επικεφαλής της ερευ­
νητικής ομόόος. ίβόρ 
Νιρεόστι εξηγεί ότι το 
τάσι περιέχει υψηλά επί* 
ιιεόα σντιοξειδωτικών n o  
λυω ενόλπς, που
ονομάζονται φλοβονοει- 
δη ta  οποία προστα­
τεύουν την επιδερμίδα
οηο  ας επ ικ ίνδ υ νες  α κ τ ί­
νες.
τσ ονοσξειδωτικό elVo» 
ενεργό ουοτοηκα των ne- 
ρισοότερων οντιηλιακών 
κρεμών. *Το τσάι είνοι μ*ο 
πλούσιο πηγή μιο πολύ 
συμπυκνωμένη πηγή αυ­
τών των οντιοξειδω τι- 
Κών αναφέρει ο ουοτρα- 
λός επιστήμονας.
Το φλσβονοειδή περιέ- 
χοντοι επίαης στο φρούτο 
καί τα λαχανικά, όχι Ομως 
σε τόοο μεγάλη ηασάχητο 
όσο στο τσάι
Η μεγάλη εκθεαη στις 
υπεριώδεις αχτίνες ίου ή ' 
Λιου ενεργοποιεί ιις  ελεύ ­
θερες ρίζες. που είναι 
άτομα οξυγόνου οι ο­
ποίες μπορούν να μεταλ­
λάξουν το γ εν ε τ ικ ό  
κώδικα των κυττάρων τοα 
δέρματος και να τσ κά­
νουν καρκινικό.
Τα οντιοξεΐώωτικό ε- 
μποδίζουν αυτή τη διαδι­
κασία Στην ηλιόλουστη 
Αυστραλία το ποσοστό 
του κορκίνου tou δέρμα­
τος είναι το υψηλότερο σε 
ολόκληρο τον καουο
Ταυτόχρονο διώξεις 
και κακοπ οιήσεις δημο­
σιογράφων στις χώρες 
με καθεστώς μερικής ε ­
λευθερίας του τύπου ο ­
δήγησαν τελ ικά  στην 
Ό υτο-λογόκρ ίσ ιο* στο 
μέσα ενημέρωσης* ονσ- 
ψ έρ ιτο ι στην έκθεση.
Γτπν Αοία. ο ι 'δ ιαδεδο­
μένος έλεγχοι της ελ ευ ­
θεροτυπίας εηέτρεψαν 
κοι ιπ ν δ »φθορά και χπν 
επικράτηση μιάς εσφαλ­
μένης οικονομικής πολί­
τικης. ενώ οι οσιατικοί 
λαοί εστερούνιο ενημέ­
ρωσης για την επικείμε­
νη  ο ικο νο μ ική
κατάρρευση, υπογραμ­
μίζεται εξάλλου στην έκ­
θεση της οργάνωσης, 
που ησροκολουθε! ίο  
θέμστα σεβασμού της ε ­
λευθεροτυπ ίας πάγκο* 
σμίως.
ξύμφ ω νο με άλλα  
στοιχεία της έκθεσης :
1.2 δισεκατομμύρια άτο­
μα σε 67 χώρες του κό­
σμου έχουν πρόσβαση 
σε ελεύθερο τύπο, όμως
2.2 δισεκατομμύρια σε 
'μερικώς ελεύθερα* μέ­
σο ενημέρωσης, ενώ άλ­
λο 2.S δισεκατομμύρια 
άτομα σε 6$ χώρες του 
κόσμου ά εν απολαμβά­
νουν καθόλου την ελευ ­
θερία του τύπου*
Επίσης. 41 δημοσιο­
γράφοι σκοτώθηκαν το 
1997. Αλλοι 35 συνά­
δελφοί τους οπήχθπσαν 
ή εξοφονίστηκον στο ί· 
όιο χρονικό διάστημα. 
Τριακόσιοι δέκα δημο­
σιογράφοι συνελήφθπ- 
ααν π κρατήθηκαν για 
κάποιο χρονικό 6ιά σχή­
μα πέρυσι, αναφέρεταί 
επίσης στην ίδια εκθεσπ
Ε π ι κ ί ν δ υ ν ο  
ε π ά γ γ ε λ μ α  




γ ετα ι o to  πλέον 
επικίνδυνο επαγγέλματα 
στον κόαμο. υπογραμμίζει 
αε ανακοίνωσή του το Διε­
θνές Ινστιτούτο Τύπου 
tùiTJ. nou εδρεύει στη 
Βιέννη, με Χπν ευκαιρία 
της "Παγκόσμιος Ημέρας 
της Ελευθερίας του Tú* 
που"
Μέσο στα τελευταία πέ­
ντε χρόνια έχουν κατο- 
γροφεί 236 δολοφονίες 
δημοσιογράφων στην Α­
σία. 42 οπο αυτές έγιναν 
μόνον στην Τουρκία από 
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ΤΗΛ. ΠΡΑία. BÊPOIAÏ: 223Û2 - ΤΗΛ ΠΡΑΚΤ. ΘΘΙ/ΝίΚΗΓ: 2333-3
Προσγειώ θηκε το  διαστημικό  
λεω φ ορείο  "Κολούμπια"
0 Ê M Â  ΤΑ  Υ Γ Ε Ι Α Σ  ' O E M Ä T A  Y F E I S g  * © EM  Α Τ Α  Υ Γ Ε Ι Α Σ  * O E M  Α Τ Α  Υ Γ Ε ΙΑ Σ
=1
Α υτοί που αισθάνονται 
και φ αίνονται νεότερο ι..
Κανό θέ ροή <ΑΠ£Ι
Υστερα οπο 16ήμερη διαστημική πτήση, προσγειώθηκε το μ ε ^
-•τοηική ώ ρο- στο Ακρωτήριο Κονά6εραλ (στη Φλώριδο) το ομερ'^ 
άιοοτπμικό λεωφορείο 'Χοήούμπια'
Με το'ΚοΛοϋμηια*. μαξί μετά εηταμελές πλήρωμά του... και σχεοο'-'Γ *γ·Λ  . :
χιλιάδες μικρό ξώα ί  ποντικοί, φίδιο. Φόριο 3 αλλά και έντομο •ouvt^“1 ί ο  Μ υστικό  γ ια  τη  δ ια τή ρ η σ η  τ η ς  ν ε α ν ικ ο τ η τ α ς
ψαν* στο συγκεκριμένο δρομολόγιο tou διαστημικού “λεωφορείου*- *----------- -----------------------------------*— “
0 επιστημονικός σκοπός : Νο γίνουν ηο λλά και σπουδαία επιστηΡ0̂  α π ο κ α λ ύ π τε ι τ ο  β ιβ λ ίο  τ ο υ  Ν τ. Γ ο υ ικς
ηειράματο, με επίκεντρο τους τη μελέτη του νευρικού συστήμσχύί Eívaf |<άηο~ | ~  “  Λ
σϋνθήκες έλλειφπς γήινης ôapütntcc. Αλλα πεφάματο οφορούοον ' nou μεγ0λ^οην^^Ορωηοι 
επιπτώσεις οχο μυϊκό ούσυιμο οπο χην έλλειψη της βαρύτηιοζ ^  οο ηοραμχνοϋν 
διάστημα - τ ο  ηειράματο έγιναν σε πολύ μικρά ποντίχισ. U ^ ε υ ρ ^ , ^  véQJ
Το οποτελέσμστα όλων των ηειρομάιων Βσ αξιολογηθούν κοι θσ xPr,? ^ί>?0 ι^Ρΐΰ σεξομοηική 
μοηοιηθαύν σε μελλονττκές διασχημικές αποστολές. I  êîvqj θετικοί και γεν*
Πρέπει νο οπμενωθεί οτι ενώ KÔnorû οπο το πονχίκιο-'πειρομαχό^ ^Χ0υν πολλά
προσαρμόστηκαν με θουμαστό τρόπο, κάποιο άλλα δεν “άντεξαν" ^  ΦεύΥ(̂ ερ0νϊα και οηο’ 
ιδιότυπες συνθήκες ενός διοσχημικού χοξιδιού. κ0ϋν ^  Χο °ΐρες. Και έ-
Μέλη των νεκρών ποντικιών μετά την επκττροφπ του 'Κολούμπιο* ΰΖι ότι μοιάζουν^η ^  ·0,<0^νε 
Γή θα γίυουν οντικείμενο εργαστηριακής ανάλυσης . Αλλο πάλι nOY*S t Fp01 ûn^ 0 υ Ν<κρά- 
αρρώσχπσον στη διάρκεια της πολυήμερης πτήσης ίο υ  "Κολούμπισ’'. ^  Τική tou< ηλικία^Ραναγμα- 
οι οσχρονσΟτες αν έφεραν οτι πολλές πονχιχίνες δεν ήτσν σε θέ^η Ζζ μ '
θρέψουν te  μωρά τους κάτω αηο συνθήκες έλλειψης της γήινης 6oPUv‘ όιαχήηπηπ rí°V °  í noiJ η 
TCC 0ποϊ<·η1? . Inç υεότ^ ζ
Vûpô" Λ μ'°  Χεί>ά0Τ,α °-
ITÛU * ,.fy εί'/β| περίεργο
Παν μ έτρ ο ν  ά ρ ισ τον  
σ το  αλάτι
Επαναατοακή ¿ρευνα erró touç  επιστήμονας tn ç  Ιατρικής 
txo flnç Αλμπερτ Arvaiá iv in ç  Νέας Υόρκης
Συντάξεις σε μαφιόζουί
εξετάσθηκαν οε δικοστή- 
ριο. ενώ υηηρξον κοτοδί­
κες σε μ όλ ις  πέντε 
περιπτώσεις,
Στο (¿γο χρονικό διάατπ- 
μα 171 δημοσιογράφοι 
δολοφονήθηκαν οχη Λα­
τινική Αμερική Το διεθνές 
ίνστιτοϋτο Τύπου υπο­
γραμμίζει, πως η “ακμαιό­
τα τη  ουτή  μορφή 
λογοκρισίας" in .  δολοφο­
νίες δημοσιογράφων) κά­
νει την εμφάνισή της όταν 
αισθάνονται απειλούμε­
νες ο ΐις  δολοπλοκίες 
τους, η πολιτική •’ελίτ" ή 
οικονομικό συμφέροντα.
Για τπν εξό’/χωση όμως 
δυσάρεστης κρ ιτ ική ς, 
ιιρποιμοποιουντακος πρό­
σχημα εθνικΓαιικοί. θρη­
σκευτικοί η ιδεολογικοί 
στόχοι.
Δημοσιογραφικές έρευ­
νες στο χο')ρο του υποκό­
σμου είναι περισσότερα 
επικίνδυνες ότον αφο­
ρούν το θέμα "ναρκωτικά·*.
Μέσσ στο 1997 κατο- 
γρόφπκαν σ' ολόκληρο 
τον κόσμο 297 δολοφονι­
κές απόπειρες κατά δπμο- 
οιογράφων. Κάτω οπό 
ουτές τις προϋποθέσεις 
ία  Διεθνές Ινστιτούτο Τύ« 
που διαπιστώνει ως φυσι­
κό επακόλουθο
παγκόσμιος ώιάο τόσης, το 
γνωστό φαινόμενο χης 
ουτοδογοκριοϊας
?ώ*μη CAÍlEJ
Οι μοφιοΖοι κοι με σύ­
νταξη... πορό ίο  γεγονός 
οτι τσ ιταλικό ίδρυμα Κοι­
νωνικών Ασφαλίσεων ορ· 
νήθηκε νσ
ουνχοξισδοτήοει. υοτερα 
απο παρέμβαση εισαγγε- 
λέο. το 'μεγαλονονό“ Της 
μοφίος Τότο ΡΓινα. ο ο ­
ποίος είχε υποβάλει οχεχι- 
κή αίτηση πολλοί μαφιό 
ζαι φαίνεται οτι σπολαμ- 
eávouv ανενόχλητοι τις 
παροχές του κοινωνικού 
κράτους.
Δεκάδες άνθρωποι του 
υηοκόομσυ. ύστερο οηο 
μιά μακρά κοι άκρως. επι­
κερδή ·καριέρα' στην κό- 
Ζσ Νόστρσ. δεν ξέχασον 
την ωφελιμότητα των κοι­
νωνικών παροχών, αντίθε­
το  μ άλ ιο το  με τ ις  
κοχάΑδηλες προσβάσεις 
κατάφ^ριτν να πόρουν σ- 
κόμσ κοι ουντάξεις - ανύ­
παρκτης φυσικά 
αναπηρίας
Το ηπρόδοξο αυτό φοι- 
νόμενο καταγράφει σε ε ­
κ τενή  έκθεσή της π 
ξπίΐροηπ ‘Αντιμαφίο- Οδυ 
χρόνια χώρα οσχοπείτσι 
με τη δράοη των ανθρώ­
πων ίου υποκόσμου.
ο κατάλογος των άυντα- 
ξισδοτσύμενων μαφιόζων 
είναι μακρύς και περίλομ- 
βάνει όλα τσ στοιχεία χους 
και τις κοινωνικές παρο­
χές, Από πρόωρες ή ανα­
πηρικές. συντάξεις, μέχρι 
επιόόμοτο ανεργίας σε 
ψυγόίχκους.
ο 62χρονος ε ι^οεντοο  
Bíwa OvaKUKfiwtóc του 
βρώμικου χρήμοτσς οικο- 
γένειρς μαφιοξων cao τη 
Γίκελίο σηοτο 1975. εδώ
χαι 23 χρόνια δπλοδη, 
λσμβσνει απο ίο  JtoAiKó 
κράτος αναπηρική σύντα­
ξη περίπου 110.000 δρχ. 
χο μήνα,
0 56χρονος ΙαλδοιόρΕ 
Ντι Γκάνχζι. που φέρεται 
ως αρχηγός άλλης μαφιό- 
ξικης σικελικής οικογέ­
νειας. εδώ κοι 11 χρόνια 
απολαμβάνει τσυς καρ­
πούς της πρόωρης ουνιο 
ξισδότπσπς ως πρώην 
τραπεξικάς με 350.000 
δρχ. το μήνα.
0 8ίχο Βιτολσνε. o un‘α­
ριθμόν δύο ‘'μεγολονο- 
νός" της Κόξσ Νοστρσ και 
φυγδδιχος απο το 1Θ95. 
μέχρι τη σύλληψή του τον 
περααμένο Απρίλιο, εισέ- 
ηρσττε για μια δεκαετία, 
όπως αποδείχθηκε, επίδο­
μα ανεργίος και απο το ‘9 1 
ισόβια επίδομα σηαξημΓω- 
anc γιο αιύχημο που είχε 
ως...γεωργός, και φυσικά 
τα παραδείγματα δεν τε­
λειώνουν εδώ,
οι αποκαλύψεις, όπως 
ήταν επόμενο, προχάλε- 
σον ασλο.
0 κατάλογος της Επι­
τροπής ΆντιμαφίΟ" περι­
λαμβάνει μόνο ανώτερα 
στελέχη της σικελικής μα­
φίας, γεγονός που οημοι- 
νει οχι ευρύτερη έρευνα 
και σε άλλους μαφίόξους 
που δρούν οχπν Ιτοδία. θα
μπορούσε νσ . ».
« " * ίνο  ΐίΜ 'ί1“ ^  -
του Ε-
QEiôna^6 lo  £f6oc x m  
ν ΐ  *0νάΡώπων ένι-
U xpóu<ri ύεκα Γ,δί>ασμένα
*  ΧΠΓΤη,<1νΤ'Κείμενθ^ έ '
Φέί“ κς δρο Νΐέβΐντ Γουί- 
ό ^ Έ  νε·
uo avunoñáv.o '^ WIIW Νοοοκο'7 ,ο  
στάσεων. . 6'úÓoúpy0u
■Το θέμα πρίπει^, nog eao(?EtQ(
ι ο ° 1 .  Μεηέχοοε
ÖDlĈ  ̂ 3·500 QV*
Vtai 010nûr° f φοίνο-
viQ y J χ ύ ν ο ν τ α ι χρδ- 
ν5ώ τερ0 ι από τη





Ιδρυμα Κσινωνικώ '̂ 
λΓσεων στοματο^- 
παροχή τωνΓ συ^  τους ηπικίο.
ίο ν σ ^  τ ο Ϊ ^ ^ / ρ ε υ ν α ς  ή-ατούς "μεγάλε.- - ,uv üri _ - --------- -
"Αυτό δεν μ η ο ρ ^  m tû ρεθ£ι π ταχι}- 
TD Κάνουμε διότι &>¡ βαοβ„Λι ς νήρανσης 
παράνομο, ον δ£  ̂ ή ήεριβαλλά'
βαίνε κατόπιν ε ιΟ ^^ο ρ ά νη ^ ,; ηρονρμικούς
Κής εντολής“, ^  ^ Ä ^ ^ l°Tt06ü0*
διευθυντής του ιΛγ ^ Dge άυ τα ανα-






Ο χι ν έ α  α ν α β ο λ ή  
σ τ ρ ά τ ε υ σ η ς  
σ ε  σ π ο υ δ α σ τ έ ς  
τ ω ν  1ΕΚ
ΑηορρΙιρβηκε σηό τσ Συμβούλιο Επικροτείος α ί­
τηση οπουδσοτών ηου είχαν λάβε! αναβολή στρά­
τευσης, αποφοίτησαν από Ιδιωτική ινστιτούτο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ1 και είχαν επονεγ- 
γρσφεί στα ΙΕΚ γ>ο να φοηήσουν σε άλλη ειδικότη­
τα.
Οι παραπάνωσπουδοστές ξπτούσοννέα αναβολή 
στοάτευ οης.
Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο έκρινε ότι μετά 
την ισχύ του νόμου 2510/9? (1-9-97Ι δεν ηροβλέ- 
ηετσι ονοβολή κοτάταξης σε στρατεύσιμους που 
σπουδάζουν μεν σε ΙΕΚ αλλά έχουν ήδη σηοφσιτή- 
OCI από ισότιμο ΙΕΚ,
Φάρμακο για την 
ανδρική ανικανότητά
(εΓν0ίηνβι ° ei0oPiE'r * £V
Η ε(6ηοη η ρ ο ^ Ι  2^
0γ»,»pflöge κο, »o ;l ^  Bita«. 6 ι, láoo6u^ 
τικου κόσμου. άηο ^
eoofl£Ut i c  ΚΡ»^. Ä " 0 W p ö f t 0. 0;
s ' » , r a ; i X v i ·  «
”  S  ·££»■ ”<, m
p jívo i Ι  η&°νΐ>ομμαη-
f ,ßn^f cno tr f l,  ÉKKPÍvouv mo
â ? kô ίνζυΐ10 
i c ' ^ ^ v  t n T T ·  AÜTÓ Ká‘
■ 9 Λικ* 2ÍV0I η ?  *  βουλειά ηου
εργαζόμενους πθΠ ,u Vl8 p°^P o ítn tn  για ένα
------------------- ^ ^ Γβόνμα η?α και μυοηό·
π̂ ι t o  l0 .u^ £nitpé-




οτι to  ιταλικό 
προοοπίζετοι 
δικαιώματα a t 
έθαψαν εηονειλ 
το χέρια xouc 
θεωρώντας touc 
(loue προς tout
ι“ ·> 5 ο η Γ νι οη6 »>C
on.
Híq  Υόρκη <ΑΠΕ> no^ V f0w aí!0 £ίν0|1> úti
Κ ομερικανίκή Φσρμακοβιομπχανίσ ^ '  Λ  βοιί«ηο ^ ν τ α ι  βπό τπ 
άρχισβ να μελετά τπν παρασκευή μισό ^ |Κ α ι ^ . Γου ανθρώπου 
μορφής, πέριοσότερο πρακτικής και μ β ^ ί ^ ο .  μ ν°  °πό το γ0νί- 
τερη δράαπ. ίο υ  φαρμάκου κατά tn c  avrtPnj 0 Γ 
ανικανότπτος^βιάγκρα1’, ta  οποίο έχει o n r  lpQfVe| '^lvt  Γουίκς επιοη- 
σει ρεκόρ πωλήσεωγ στις ΚΠΑ. γρά φ ει ΰ<1Π^όνρη Χ\ 0' ^ ο ρ έ ς  του 
ρο π iWali Street Journal·'. γ, ^  V0{ ονοστρέψι-
Σύμφωνο με το  δημοσίευμα της εφημεΡ3̂ , · 1̂  fl°inóv ουτά
οστό το  φάρμακο δεύτερης γενιάς *'£nlo,,cfi (̂ ο ; ει τη νεονικό- 
μορφή χαπιού*» μπορεί να έχει τα ίδια ο^°\ 
λεαματα ελάχιστα μόλις λεπτό μετά τπ^ ^αοΙΚδςη μζ.ΙΟν Γ<>υίκς. 
τάπωσή του, αλλά και μπορεί να η
οκόμο και λίγες οτηγμές πριν οπό τη  0SÍ0 
λική εησφή.
Για την παρασκευή αυτής της νέας μ°Ρ 
του “βιάγκρα'’ η “P fize r υπέγροψε'συμβ® 
ουνεργασίος με τα εργαστήρια "Scherer1’, 
να χάνουν το χάπι ευκολότερο στην K(*tc1 
σπ.
y ^ a . Woo
IJ0V0ni|Krt"Á™“  '  1000 Π
ô'iKrt γ  ° ° x o in o w.
0ιύν ¿ L . . .  ,σ°όύνομ0ζωηρών
Οι εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίσ^Χουν ηη?ον·
nwAYiiin/^Aitu ήν, >τλ i.rÂ -b,À,n.a^<r Af.V , .. VO VA,
περιπάτων
την
Η ύ ο , κ ^ ^ ^ 1 αισθητό
ύοςκατάοτοσπ.
°VíKtrtpoto έ-
ποΥραμμίζσυν ότι το  veû 'fîiàvxp a ' δ*ν lKoVút p° tóvQuv xnv 
κυκλοφορήσει στην αγορά, παρά μετά 1 -  ûrt “ ■■--*· 
αρκβτά χρόνιο.
S ενχονΤ. " u ίο .XoJi “ “ !> ™  ΟΟΓών 
Ot>no1ηιικοι)
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙδΑΛΛ1'^ ίΠί0 8 θ λ ι^ ^ ν0?Πντη| &
σότερο με του ολκοσλΓ- 
κούς της εργοοίος - που 
ηοτέ δεν δείχνουν νεότε­
ροι απ' όσο είνοι.
Η σεξουαλική ζωή
Η βελτίωση της ποιότη­
τας της σεξουαλικής ζωής 
είνσι επίσης ένας παράγο­
ντας κλειδί. "Οπως m  η 
φυσική άσκηση, το οεξεί- 
νοι σημαντικός συντελε­
στής για τπ γενικότητα“, 
εξηγεί ο Γουίκς, Ή σε­
ξουαλική συνεύρεση, ό­
πως θα συμφωνούν σι 
περισσότεροί άνθρωποι, 
είνσι μία οπό τις πιο ευχά­
ριστες ανθρώπινες εμπει­
ρ ίες . Και όταν 
ολοκληρώνεται με οργα­
νισμό. το σώμα αισθάνε­
τα ι ποΑύ καλά και η 
χαλάρωση dvai ευεργετι­
κή".
Με τπ οεξουολική λει­
τουργία εκκρίνοντοι στον 
εγκέφαλο μια σειρά από 
ουσίες, σνάμεσά τους οι 
ενδορφίνες, φυσικά α­
ναλγητικά που καταπολε­




ράγοντας, όμως, είναι και 
π εξάσκηση ίου μυαλού. 
-Οταν είναι κανείς δη­
μιουργικός*. λέει ο Γουίκς. 
‘όιστπρεί τον εγκέφαλο u* 
γιή και λειτουργικό. Το 
νεανικά μυολά είναι από 
τη φύση του πολύ περίερ* 
γο. Αυτό αρχίζει να μειώ- 
νεχοι από ta  τριάντα και 
μετά.
Ομως οι άνθρωποι που 
εξακολουθούν νο χρησι­
μοποιούν το μυολό τους 
κσθώς γερνούν, το κρα­
τούν πιο θαλερά“, Συνιατά 
σ' όσους πλησιάζουν τη 
σύνταξη νσ κάνουν σχέ­
δια γιο ta  νέο τρόπο ζωής 
τους οντί να “αράζουν,
Να ξεκινούν νέες δρα­
στηριότητες και να φρο­
ντίζουν να κστοπολεμούν 
ιη  μοναξιά κάνοντας νέες 
γνωριμίες και ανανεώνο­
ντας την επαφή με πα­
λιούς φίλους. *Ζχα 2020, 
υπολογίζεται ότι ο μισός
πληθυσμός στις ανεπτυγ­
μένες χώρες θο είναι πά­
νω από 50 ετών, θο είναι 
καλύτερο και γ ι’ αυτούς 
και για την κοινωνία να 
μην κάθονται αδρανείς και 
να ειοηότουντη σύνταξη, 
αλλά να συμβάλλουν 
στην κοινότητα, νσ δια­
σκεδάζουν και νο βγαί­
νουν έξω σίον κόσμο.
Παρ' όλα που οι Νχέιθι- 
ντ Γουίκς διαπίστωσε άτι 
πολλοί οπό τους θολε­
ρούς έτρωγαν κι έπιναν 
apKEta'. αλλά ισορροπη­
μένα. ελάχιστοι οπ’ αυ­
τούς ήταν Κάπνίστες. Το
Μέχρι σήμερα γνωρίζα­
με ότι το αλάτι δεν κάνει 
και τόαο κολό στην υγεία. 
Ενώ παράλληλα το ενοχο- 
ποιοϋοαμε vio πολλές πα­
θήσεις. έτσι η αντίληψη 
που κυκλοφορεί ευρέως 
ουνιστσ τον περιορισμό 
του ή κοι τπν εξαφάνισή 
του οπό το τραπέζι μας.
Προσφότως όμως, μιο 
νέα μελέτη έρχεται να 
προβληματίσει τους επι­
στήμονες που εξακολου­
θούν να καταδικάζουν τπν 
αλόγιστη χρήση του στο 
φαγητό μος, αλλά υπεν­
θυμίζουν γιο άλλη μια φο­
ρά το σοφό ελληνικό ρητό 
“παν μέτρο άριστον1.
Ειδικότερα οι επιστήμο­
νες οπό τπν ιατρική σχολή 
Αλμπερτ Αιστάιντης Νέας 
Υόρκης υποστηρίζουν ότι 
αντίθετο ηρος την κοινή 
πεποίθηση, που λέει όα η 
υπερβολική κατανάλωση 
σλσχος μπορεί να οδηγή­
σει σε καρδιακές προσβο­
λές Kör εγκεφ α λ ικό  
επεισόδια, π υπερβολική 
μείωση tno κατανάλωσης 
του μπορεί να απσβεί 
θλοβερή για την υνείο 
μας.
Ο καθηγητής Εηιδομιο- 
λαγίας Michael Alderman 
στην αναφορά του συνέ­
στησε νο μην καταργή­
σουμε την κατανάλωσηκάπνισμα γενικά “προσθέ 
τει χρόνια“ στον άνθρωπο, ίου  άλατος κοι να ηεριμέ- 
όταν δεν τον σκοτώνει. νουμε περισσότερα σται-
Μια νέο διαπίστωση έ ­
χει ανασϊάτώσει τους Α- 
μερικονούς. σλλό και 
πολλούς ηλιαωμένους σε 
όλο τον κόσμο- Γιατροί ε- 
ξετόζοντος ενήλικες που 
εισήχθησον οε ομερικο- 
vjKá νοσοκομείο εξεπλό- 
γπσαν, ότον διαπίστωσαν
'■· >J* 'û & üv ΠΕρ)ο
Β α σ ικ έ ς  σ υ μ β ο υ λ έ ς
Αν δελπσόυμε να συνοψΓσουμε μερικές από 
τ ις  βασικές συμβουλές γ ιο :τη  διατήρηση τπς 
νεονικόιπτςις που συνάγονται αηά το  βιβλία 
“Supergaung“ του όρη ftté íe tvr fowücq, αυτές 
βο πταν οι εξής:
* Αν έίστε καπνιστές, σταματήστε το  κάπνι­
σμα.
- Αποφεύγετε την  υπερβολική ¿κθέοη του 
δέρματος στον ήλιο. .
-  Ασκείστε τακτικό,
* Αντιμετωπίζετε τις δύσκολες κοτόστόοεις 
οαν προκλήσεις.
-  Φροντίζετβ νο βίστε άκιναηϊΐκά" δραστή­
ριοι, δημιουργώντας αφορμός γαι;,πνευματική 
άσκηση.
-  Μόβετέ ν» χαβαρώνςτα και να ανημ*τω ηΚ 
Ztxt ro στρεςν.
* Βελτιώστε tn  μνήμη σας * η.χ. νπ συγκε­
ντρώνεστε για να βυμόστ« τσ όνειρά σας.
-  Βελτιώστε w  γλωσσική σας ικανότητα.
-  Αναζητήστε νέο σύντροφο, αν «Ισάστε μό­
νος- η. καΐ/rt καινούργιους φίλους.
“. £ή »διώκετε τη  συνεργασία καΓτη συντρο­
φ ιά u t  v.etoriipoyt ανόρώπους.
^Φ Ρ^ντίοτε va Óiutpítfsítqtíi uyu i^a
^Αναδιοργανώστε τον  ελϊΟθερ&Ίίρ«^νο utíc;
* Να σ χέφ τισ ιβ  0sukó γιο to  μέλλον.
ότι το öQfr των ασθενών 
είχε σνεηορκή επίπεδο 
βιατομίνης D, π οηοίο εί- 
νσι οηαροίτηΐη γιο την α­
νάπτυξη και τη διατήρηση 
των οστών οε κολή κατά­
σταση*
Μετά o rt' ουτή τη διαπί­
στωση οι ερευνητές υπο­
στήριξαν ότι ένο μεγόλο 
ποσοστό του γενικού πλη­
θυσμού στις ΗΠΑ είναι πι­
θανό να μπ λαμβάνει 
αρκετή βιιομίνη μ, Η ανε­
πάρκεια εμφανίζεται τόσο 
διαδεδομένη που καθί­
στατο ι πλέον αναγκαία η 
επιπλέον ενίσχυση των e- 
ηεξερνοσμένων τροφών 
και των βιταμινούχων συ­
μπληρωμάτων στη χώρο 
αυτή.
Μια ΠΟδόμοια μελέτη 
θα ήτον σκόπιμο να γίνει 
και οτην Ελλάδα. Η βιτα­
μίνη ö είναι οπαροίχητπ 
για τπν υγεία των οστών. 
Βρίσκεται στα λιπαρά ψά­
ρια, στον σολομό, στον 
τόνο, στο γαλακτοκομικά 
προϊόντα κοι στο αυγό, 
προαιίβειοι επιπλέον οτο 
γάλο κοι ποράγεται από 
μόνη oto οώμο με τπν έκ­
θεσή στο ηλιακό φώζ,
(Γταν το σώμα όεν λαμ­
βάνει ορκττή nooótmn, 
κοι όταν τα επίπεδά της 
¿(ναι χαμηλά, τα οστά τ- 
ξ^ρύτνούν κοι ηροκαήίί· 
to i ροκ ίτ ιδα  μ ιο 
χστόσίοοη ηόύ tivç» γνω­
στή ως οατεομοΡιόκυναπ.
Στους ηλικιωμένους, η
χεία . Στη μ ελέτη  που 
δημοσΓεύθηκε στην ιατρι­
κή επιθεώρηση la n c e r, ο 
Alderman και ηομάδστου 
ανέλυσαν τη διοτροφή 
11.000 οτόμων που έλα­
βαν μέρος στην πρώτη Ε- 
ξετοσιική Ερευνα Εθνικής 
υγείας κοι Διοτροφής, η 
οποίο ξεκίνησε στις ΗΠΑ 
ΤΟ 1 9 7 1 .
“H έρευνά μας δεν στη­
ρίζει τις συστάσεις γιο 
μείωση του άλατος στα 
πλαίσια τπς διαιτητικής 
πολιτικής, οι συστάσεις 
αυτές βασίζονται σε στοι­
χείο που υποδεικνύουν ό­
τι λιγότερο αλάτι σημαίνει 
μικρότερη ορτηριοχή πίε­
ση, κάτι που στην πράγμα- 
τ ιό τη το  ισχύει γιο 
ορισμένους αλλά όχι γιο 
όλους τους ανθρώπου.
Επιπλέον, υπάρχουν 
π ολλοί τρόποι γιο να 
μειώσει κάποιος την ορτη- 
ριακή του πίεση, σλλό δεν 
είναι όλοι κατάλληλοι γιο 
όλους, Αντίθετο, π μελέ­
τη μας έδειξε ότι η μείωοη 
του άλατος μπορεί να εί· 
νοι στην πραγματικότητα 
βλοβερή ’ . είπε ο 
Alderman. Παροδόξως ο
νόλωοης άλατος, τσ άτο­
μο που κατανάλω ναν 
λιγότερες θερμίδες είχον 
μεγαλύτερη πιθανότητα 
να χάσουν τη ζωή τους σε 
σύγκριση με ουτοϋς που 
κατσυάλωνον ηερισσάτε- 
ρς θερμίδες. Οστόσο δεν 
πρέπεί να ξεχνάμε όπ π 
κορόιοπάθεΐα είνσι η κύ­
ρια σιτίσ θανάτου στις πε­
ρισσότερα ανεπτυγμένες 
χώρες κοι ότι π υψηλή αρ­
τηριακή πίεση είνσι ένας 
σημαντικός παράγοντος 
κινδύνου.
Οι ειδικοί πεπεισμένοι 
ότι η αυξημένη λήψη όλο- 
τος, είναι υπεύθυνη γιο 
ιπν σύξηοιηπς πίεσης, ε ί­
χαν συστήσει τον περιορι­
σμό του. Μιο ηαλσιότερη 
μελέτη που δημοαιεύθη- 
κε στην ίδια ιατρική επι­
θεώρηση. συνέθεσε την 
αυξημένη κατανάλωση ά­
λατος στη διατροφή μας 
με την οστεοπόρωση, τον 
καρκίνο του στομάχου, το 
όσθμο κοι την κοτοκράτπ - 
ση υγρών.
Παράλληλα όμως, ο 
Αίσθηση δεν είναι ο μό­
νος που έχει ουτές τις δια­
φορετικές πεποιθήσεις.
επιστήμονας και η ομάδα . Ενός Καναδός ειδικός σε 
tou  άιοπίσιωσαν ότι η θέμστο υπέρτασης κστέ-
Α νεπ άρκεια  
της βιταμίνης [)
Απαραίτητη για τα οστά
θνησιμότητα ήτον ονιι· 
στρόφως ανάλογη της λή­
ψης άλατος.
Οσο περισσότερο αλάτι 
ανέφερον το  άτομα ότι 
κατανάλωναν τόσο λιγό- 
τερες πιθανότητες είχον 
Vio να χάσουν τη ζωή τους 
οπό κοεψιαγνειπκή ή άλ­
λη πάθηση. Τα αποτελώ 
σμοτα της ομάδας ήτον 
οκόμη mo ενδιαφέροντα 
ο ιόν εξέτοσον τπ λήψη 
άλατος σε σχέση με “το 
σύνολο ίων θερμίδων.
Σε κάθε επίπεδα κότα-
λήξε as nopóporo συμπε- 
ρύσμοΐα  ύ ο ίερ σ  οηό 
έρευνά του ηου δημο- 
σιεύθπκε πριν σηό όύο 
χρόνια περίπου, οτην Επι­
θεώρηση της Αμερικανι­
κός Ιατρ ικής Ενωσης. 
Υποστήριζε όχι σι 6λοθ£- 
ρές συνέπειες του περιο­
ρισμού του άλατος ατη 
διατροφή μας δεν έχουν
εκτιμηθεί λεπτομερείς κσ»
ότι οι γιατροί δεν πρέπει 
νο θεωρούν αβλαβή για 
όλους τη διατροφή με λ ί­
γο οΛ6α
πολύ μικρή ηοσόιητο βι­
ταμίνης στον οργανισμό 
αυξάνει τον κίνδυνο κα* 
τογμότων των οστών. Η 
μελέτη των επιστημόνων 
μρ επικβφαλής τον δρ. 
ΐο ε ί 5. ΓιηΧ6ΐ$τς[η, προγ- 
μοιοποιήθηκε σε 290 ο- 
σθενείς που εισήχθησον 
στο Γενικό Νοσοκομείο 
της Μοσσζαυοέτης γιο 
διάφορο ιατρικό προόλή* 
μοτο.
Το συμπέρασμά τουςέί- 
νοι άτι η ανεπάρκεια σε 
βιτομίνη ο είνσι τόσο έ ­
ντονη στους Αμερικανούς 
πολίτες οε σημείο που πο­
τέ δεν ηερίμενσν ότι θα 
μπορούσε νο ουμβεί. Στη 
διαπίστωσή τουςουτή συ­
μπε ριλαμδόνονται και ά ­
τομα που Ελάμβοναν 
τακτικό συμπλήρωμα βι­
ταμίνης 0. σφσύ και σε 
συιή την ητρίητωοη δια­
πιστώθηκε άτι Δθ^ηορου* 
σίοζε ανεπάρκεια.
Αϋζετ να οημειωθεί ότι 
αος ηπα το γά«ο κοι το 
δημητριακά ήδη εμήλου* 
τίζο\η:οι με βιταμίνη οκρι- 
2ώς για να περιοριστούν 
οι περιπτώσεις ονςηάρ- 
κειος. Τώρα, μετά εη δια- 
πίστωση της έκτασης του 
προβλήματος η ίδιο π ο­
μοσπονδιακή κυβέρνηση 
διπλάσιασε την ποσότητα 
της Οπαμ/νης 0 που προ­
τείνει νσ λαμβάνει κάποιο 
όιομο ρηό  τπ διατροφή 
του. φ&άνοντας σχεδόν 
στις 200 μονάδες ημςρπ- 
σίως γτο τους ενήλικες η ­
λικίας 51 και 70 χρόνων, 
ενώ τριπλαοίασε την ηρα- 
τεινόμενπ ημερήσια Π0- 
οότητο για άτομο άνω των 
70 χρόνων.
Και το σημοντικότερο; 
01 επιατήμονες εκτιμούν 
ότι ακόμη κοι οι νέες αυ­
ξημένες ηροιεινόμενες 
ποσότητες μπορεί κοι πά­
λι να είναι μικρότερες οη* 
ό.τι πρέπει και ίσως οι ε ­
νήλικες ασθενείς, οι ηλι­
κιωμένοι και πιθανόν όλοι 
να χρειάζονται βοο ¿ως
1.000 μονάδες ήμερη* 
σίως.
ΕξΕτάζετοι σοβαρό τα 
ενδεχόμενο σημαντικής 
αύξησης της ποσότητας 
της βιταμίνης D σε πολύ* 
βιταμινούχο συμπληρώ­
ματα ή συμπληρώματα 
αοβεστίου τα οποία θα 
πρέπει όπως λένε να λαμ­
βάνουν όλοι οι ενήλικες. 
Ακόμη π βπαμίνη μπορεί 
νσ χορηγηθεί με ένεση, η 
οποίο εηορκεί για τέσσε­
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Η μητέρα δημιουργός  
ζωής και παιδαγωγός
Γράψει η Σοφία Πιστοφίόου - Τσόγκα, qnftôfloyoç
Μ σημερινή Κυριακή. 10 
Μοιου 1996. civdi γιορτι­
νή ως ημέρο Κυρίου. ¿χει 
όμως και ένα ιδιαίτερο 
γιορταστικό χρώμα, κα­
θώς αμσται π μητέρα. η 
κάθε μητέρο. όλες οι μη­
τέρες τού κόσμου.
Αφιερώνεται otn μόνο, 
ίο  γήΡ/ο πλάσμα. που tou 
χαρίστηκε οπό τον θεό. το 
μοναδικό δώρα της μη* 
τρότητας. στην μάνα που 
ΟξιώΟηΚε οηό τον Δη­
μιουργό της την ύψιοτπ 
τιμή, να την δηλέξει ως 
QUVSPYóto του στο εξοί* 
σιο έργο της Δημιουργίας.
Αφιερώνεται στην μητέ­
ρα. την προικισμένη με ο- 
τέλ ε ιω το  αηοθέμοτσ  
στοργής, τρυφεροτητος. 
υπομονής και κορτεοίος. 
ο ιην μητέρα των καθαρέ* 
ρινών κόπων. της αγρό- 
πνιος κοι της προσευχής, 
στο ευλογημένο έργο της 
ανατροφής κοι διοηαιδα- 
γώγπαπς παιδιών, έργο 
ηου οφείλει να τιιιό και η 
ίδια, oriñó και όλοι οι άλ­
λοι που ζονν γύρω τπς και 
αναπνέουν την ευωδιά 
της ηαρουοίος της. ουν- 
Οεμένη οηό τρυφερότη­
τα. υπομονή, γλυκύτατο 
KOJ άδολη αγόηπ.
Από ηοπιό κοι μέχρι σή­
μερα, oe όλες τις κοινω­
νίες του κόσμου, και σε 
εκείνες που ηροβόλλο- 
VTQ3 ως πολιτισμένες και 
θ' αυτές που χαρακτηρί­
ζονται πρωτόγονες, το 
Οαύμο τπς μητρότητας ο ­
δηγεί τους ανθρώπους νο 
τιμούν το πρόσωπο ηου 
την πραγματώνει. την μη­
τέρα.
Το ιερό puotrtpro της 
ζωής ξεκινά με την γέννπ- 
οη των ποδιών, συνεχίζε­
ται Ui το μεγάλωμα και 
την ανατροφή τους κσι 
δΓσρκεί όσο κο  π ζωή μό­
νος και ηοιδιών Καθήκο­
ντα 6αριό συνθέτουν την 
μητρόίπτο, κο&ώς κοι η 
διαπαιδαγώγηση και η 
μόρφωση και π κοινωνική 
τακτοποίηση των παιδιών 
συνδέονται άρρηκτο με 
τις ευθύνες της μητερος 
Καθήκοντα που απαιτούν 
αντίστοιχες ικανότητες, 
τις οποίες 6α βρει τον τρό­
πο να αποκτήσει, συνδυό- 
ζοντος τπν ευσιαθηοίο με 
την εργασία της, χρησιμο­
ποιώντας την όποια μόρ­
φωση έχει αποκτήσει, 
οίτονχος ως στόχο πόντο 
την πνευματική κσι πθικη 
της πρόοδο και ηορευό- 
μενη με φωτεινό οδοδεί­
κτη το αλάθητο μητρικό 
ένστικτο,
Χαράζει την πσρείο για 
την ανατροφή των παι­
διών στηριγμένη στον 
nnoóto tnc αγάπης τπς. 
καλλιεργώντας ,το χαρί­
σματα τους, απαλύνοντας 
ϊσ  μειονεκτήματα, καλύ­
πτοντας το κενό των ελ ­
λείψ εω ν με Kóti 
δημιουργικό. σηοήείψο- 
ντος τις αδυναμίες με επί­
πονη προοηόοειο
Φροντίζει να ηαρσμεί- 
νουν οτην παιδική ψυχή 
χα φυσικό τους xopíoiw- 
το, οηήάτπία. ταπεινο­
φροσύνη. σϋτόρκεια , 
Τρέμει μήπως, από άστο­
χους χεφ«3μούς. γεμίσει π 
ψυχή απο επιδεικτική συ­
μπεριφορά, στείρο εγωι­
σμό. κούφια μοτοιούοξίο 
και απληστία,
Στηρίζει τον αΟσρμητι- 
υμό τον ποιόιών. την ο· 
Οωότπτο, την ειλικρίνεια 
και την πίστη otnv ογήιιη
των γονιών., κοι προοφε- 
ρεται π ίδια, σον τοίχος 
ανθεκτικός. όπου πάνω 
ταυ οκουμπωντσς τα παι­
διά μεγαλώνουν ξένοια­
στο, αμέριμνο, σσφολή, 
ευτυχισμένο. Και ouin την 
tu ru lo  κοι ανεμελιά νο- 
στολγοΟν. μεγ-όλσι πια. 
και θυμούνται τα μικρό 
τους χρόνια τυλιγμένα 
οτο 'άρωμα* τπς εμπιστο­
σύνης cm  δύναμη της μη­
τρ ικής αγόππς και 
Φροντίδα, με το παιδικό 
χεράκι οφικτά τυλιγμένο 
στην σιγουριά τπς μητρι­
κής παλάμης.
Χτίζει τον ψυχικά κάαμο 
του ποιδτού με την τρύφε- 
ρότητά της. το πιο στέρεο 
υλικό, το θαυμοστό μέσο 
που πείθει να γίνεχοι δε­
κτή και η ποραχήρηοη και 
ο έλεγχος κοι π απαγό­
ρευση. Υπάρχει εμπιστο­
σύνη στη μητρική ογόπη, 
και συτή μαθαίνει στο παι­
δ ί να εμπιστεύεται κοι τον 
εαυτό too κοι τους όλ­
βους. ίο  παιδί που δέχτη­
κε πλούσιο την μητρική 
αγάπη, είναι έτοιμο κοι νο 
ηροοψέρει ως μεγάλος, 
ογόπη,
Στεγνώνει π μάνα το 
παιδικά δσκρυο με το γλυ- 
κόΛογΌ κοι τπν ηραοχα- 
ιευ ιική  της παρουσία,
Ακουμηά δροσερό το 
χέρι tnc öto έψηβΓΚό ονή­
συχο μέτωπα, για νσ χο- 
θπουχόοο τις,
πρωτόγνωρες αγωνίες κσι 
Φόβους.
Προσφέρει λόγο ήπιο 
και φιλικό, γιο νσ κοτο- 
πραΰνει την νεανική ανπ- 
ουχίο κοι οργή, και βοηθό 
με ευγένεια, διακριτικότη­
τα κοι νλυκειό υπομονή, 
εφόδια απαραίτητα για το 
άκληρό τοξίδΐ στην βιοπά­
λη.
Καλλιεργεί, με διακριτι­
κές υποδείξεις, στην ψυχή 
των ηοιδιών της την εντι­
μότατο κοι διδάσκει με το 
ποράδέιγμά της την κοτο­
νόηση. οπαροίτητα για 
Την κοινωνική ζωή, απως 
κοι ίο  νσ Οέχοντοί τις συ­
νέπειες σηά τα λάθη τους 
κοι νο παίρνουν αποφά­
σεις γιο μικρό, δικά τους 
ζητήματα
Αγρυπνά σαν φρουρός, 
και με προσοχή κσι γλυκο- 
μολώμαιο ανυποχώρητη 
μπροστά στα εχθρικό, δ ι­
δάσκει. κατευθύνει, πα­
ροτρύνε ι ουγκρατεί 
επαινεί δημιουργεί!
Κοιτάζει, ίσιο μπροστά 
τον δρόμο τπς ανατροφής 
και διαπαιδαγώγησης, που 
Φωτίζεται από την εντολή 
του Αποστόλου Παύλου 
-εκτρέφετε το τέκνο υμών 
εν ποιδεία κσι νουθεσία 
KUPÍOU"
Στήνει κοι διοικεί το am- 
τιχό τπς σαν μέλισσα, και 
περιφέρεται εργατική και 
οκούροοτη οτην σ<κογε- 
νε>οκπ κυψέλη σαν πνεύ­
μα αγοθδ αγγίζοντας ^  
πάντα με την Φροντίδα 
τπς ώστε όλο νσ ε»νσι 
στην βέοη τους νοικοκυ­
ρεμένα κοι καλαίσθητο.
Εξοοφολίζει. με οαο μέ­
σα. κοι λιγοστά, διαθέτει π 
οικογένεια, την ευτυχία 
των ογσηημένων ιπς. σύ­
ζυγος. μητέρα και οικοδέ­
σποινα μέαο ΟΤΟν 
οικογενειακό παράδεισο 
Προσφέρει απλόχερο τα 
ηλοΰ ϊη  ιπς ψυχής τπς, 
την υπομονή, του γλυκό 
λόγο τοχο μάγε Λ ο γισνο 
υποδέχεται το παιδιά ιπς 
στην οικογενειακή εστία
όπου π γολήνη, η ομονοιο 
κοι η συνεννόηση χτίζουν 
το ευτυχισμένο σπιτικά 
ιπς Το χαμογελαστό πρό­
σωπο τπς μόνος, στην υ­
ποδοχή των παιδιών στο 
σπίτι, αποτελεί κεφάλαια 
οιοιοδοξίος πολύτιμο για 
όλη την ζωή τους.
Κατευθύνει τπν ματιά 
τπς με συγκροτημένη α- 
νπουχία στο πρόσωπο των 
παιδιών, μήπως κάτι ηορέ- 
λειψε. μήπως κάτι δεν κο- 
τάφερε, μήπως με κάτι τσ 
στενοχώρησε, μήπως.,., 
μήπως! Πόσοι φόβοι γεμί­
ζουν την άγρυπνη μητρι­
κή ψυχή. Οι πειρασμοί 
καραδοκούν, με λυοσσ- 
ομένα μάτια, έξω οηό τσ 
νοικοκυριό, νσ αρπάζουν 
*το βλαστάρια“ στα γομψά 
βρώμικα νύχιο τους και αν 
ξεσκίσουν τα νεανικά κορ­
μιά και τπν ψυχή τους. 
Μτυμένοι με το προκλητι­
κό και χυδαίο ένδυμα ■της 
γύμνιας". Θαμπωτικό ω­
στόσο για τσ εφηβικά και 
νεονικόμάτια. Επιτίθεντοι 
με κάβε μέσο, ποσο. τσι­
γάρο, ναρκωτικό, ακριβά 
αυτοκίνητο, μηχανές με­
γάλης ταχύτητας, οεζ. για 
να γκρεμίσουν ó.ti έχτισε 
με ογόπη. στοργή, λαχίά- 
ρα, κόπο κοι πολλές Φο­





θεν.... δήθεν,.,, ανοίγουν 
ΰ ιάπ λστες τις σαθρές 
πόρτες τους, αφήνοντας 
νο φαίνονται όσο χυδαία 
κοι προκλητικό συμβαί­
νουν εντός γιαναπσνιδέ- 
ψουν τα αθώο νιάτα σ' 
ένον κόσμο “νεκροζώντα· 
νο" χωρίς εληίάο ανάνη­
ψης.
Παρακολουθούν οι μη­
τέρες με δάκρυα κσι σπα­
ραγμό τα οικογενειακό 
δράματα, όπου πρόωρα 
γερασμένσ νιότο, κατε­
στραμμένο οηό το θανα­
τερ ό  αγκάλιασμα 
ποικίλων καταχρήσεων 
περιφέρονται ανήμποροι, 
αηά τους τραγικούς γο­
νείς σε κέντρο οποτοζι-
νωοης και νευραλογικές 
κλινικές Και τις πιο πολ­
λές φορές σβήνουν το 
Φτωχά τους μάτια, πριν 
χορτάσουν το φως της 
ζωής, τρέχοντος με ιλιγ- 
γκόδη ταχύτητα πίσω οπό 
το κυνήγι τπς δήθεν 'χο­
ρός*.
Στέκεται η μάνα, μπρο­
στά ό4 ουτές τ>ς πόρτες, 
τοίχος, ομετοκίνπτσ ε ­
μπόδιο, με οδύνατο ίσως 
κορμή, αλλά με γρανιτέ* 
νιο ψυχή, κσι προσπαθεί 
νο εμποδίσει ίο  παιδιά 
της. νο περάσουν την εί- 
σοόο npoc τον Οσνοτο.
Ανοίγει με εμπιστοσύνη 
και θάρρος την πόρτο του 
Θεού, κοι κσλεί το παιό*ά 
της νο περάσουν στον χώ­
ρο της ζωής, της πρσχσ- 
πής, τπς προγματικής 
χορός και ευτυχίας, εμπι­
στευμένα στην σγόππτου 
Χριστού, που κολεί κοντό 
του με οτοργή το ποιδιά 
όλου του κόσμου “Αφετε 
τα παιόίο έρχεσθοι προς 
με". Στον Χριστό, στον ά­
ριστα όλων των παιδαγω­
γών, προστρέχει με ιπν 
προσευχή της. για νο χαή- 
λιεργήοεί. με προσοχή και 
θερμό ζήλο, στις παιδικές 
ψυχές, ας ελληνοχριστια­
νικές ποτροηορόδοιες α­
ξ ίες . που αποπνέουν, 
μέσο οπό τους σιώνες. 
τπν ίδια "οσμήν ευωδίας" 
των χριστιανικών αρετών.
χαράζει την μητρική me 
ηορείο, περήφανη Ελλη- 
νίδο και Χριστίανή. πάνω 
οτο xpintuxo ογόπη · πί­
στη - ελπιδο κοι στις 
προεκτάσεις roue που 
θεμελιώνουν από το ηα- 
νόρχαιο χρόνια, τις οικο­
γένειες κοι τις κοινωνίες 
όπως την níotn και τον 
φόθο στο θεό. τιμή και 
φροντίδα στους ηλικιωμέ­
νους. σεβασμό στη ζωή 
και στην οικογενειακή ε ­
στία. τιμή σιο οικογενεια­
κό όνομα, φιλοπατρίο. 
Φιλοξενία, ψιλία. ευγενι­
κή φιλοδοξία χαι υπερη­
φάνεια.
θεμελιώνει συνειδητό, 
πρώτο, τον πολιτισμό της
ψυχής στο ποι&χϊ τπς. για­
τ ί καταλαβαίνει παλυ κα­
λό το βάθος του 
Ορθόδοξου Χριστιανικού 
λόγου Ό  πολιτισμός της 
ψυχής £*ναι η ψυχή κάθε
πολιτισμού*.
Ευλογημένο δώρο θεού 
π μητρότητα one ανθρώ­
πινες κοινωνίες, μα κοι 
οτο ζωικό βοοίλειο. Πόσες 
Φορές δεν χάρηκαν το μά­
τια μας κοι π αφή μοό τπν 
κορδωμένη οικογένεια 
τπς γάτος με το μικρά της. 
τπς χελιδόνος με τους 
νεοσσούς, της οκυλίτσος 
με τα κουτάβόκιο tnç. Πό­
σες φορές χαρήχσμε το 
χνουδωτό κλωσσόπουλα 
γύρω οπό τις προστατευ­
τ ικ έ ς  ψ τερούγες τπς 
Κλώσσας, to  μοσχαράα 
που χα ϊδεύετα ι δίπλα 
στην μόνα, που του γεμί­
ζει. ευτυοαμενη. με φαρ­
δ ιές  'γλω ασ ιές* το 
κορμάκι TOU, ή το πουλά- 
ράχι που τρέχει δίπλα στη 
μανούλα του ευτυχισμέ­
νο. οτο Λιβάδι. ΟΛπ π φύ­
ση ημερεύει κοι γεμίζει 
γλύχο. με την παρουσία 
των μανάδων που ακο­
λουθούνται οπό τα μιχρό 
touç. oc pfa διορκή πο­
ρεία άγρυπνης φροντίδας, 
οκοίμητπς ηρσστσοίος και 
προσεκτικής αγωγής.
Στην μητέρα ίω ν αν­
θρώπων. την δημιουργό 
ζωής κσι παιδαγωγό, οξί* 
ζουν w ζεστές ευχές γιο 
‘Χρόνια ΠολΛό\ Στη ς>υοι· 
κήμπτέρα. οτη θετή μητέ­
ρα. στην Φτωχή και στον 
πλούσιο, στην μελαψή και 
στη λευκή, στις μητέρες 
tùu βορρά και του «ότου. 
τπς Δύοπς και της Ανατο­
λής, σε όλες tic μητέρες 
της Οικουμένης.
Στις μονάδες της Ελλη­
νικής χριστιανικής κοινω- 
νίος, που ηορεύοντοι στο 
μητρικό τους καθήχον έ ­
χοντας εμπιοτευθεί την ύ ­
παρξη κοίτην ευτυχία του 
σηιΐκοΟ τπς otnv Μητέρα 
της χριστιανοσύνης.
Την πάσσν ελπίδα μου. 
εις σε σνσί/θπμι έίπτερ 
του θξοο,.Γ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΩΝ Α.Ε. & ΕΠΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ
σ τ η  6 η μ ο σ ί Ε υ ο η  
τ ω ν  ι σ ο λ ο γ ι σ μ ώ ν
Προς ενπμέρωοη χων υπευθύνων Ανωνύμων Εχοίρκόν κσι Ε ιοι- 
ριών Π ερ ιορ ισμένης Ευθύνης και για νσ μην δημ ιουργηθούν ακυρό­
τη τες  σ τις  δημοσ ιεύσεις  των ισολογισμών ια υ ς , κάνουμε γν&χτχό ότι 
σύμφωνα με το  Ν.2339 /95  όΛες ο ι Λ.Ε, κοι ΕΠΕ που έχουν  την  έδρα 
το υ ς  σε πόΩη ή χωριό όπου δεν εκδ ίδετσ ι εφ ημερ ίδα , ε ίν ο ι υπο­
χρεω μένες να δημοσ ιεύσουν το ν  ίοολογισμό τους δε εφ ημερ ίδα  
που εκδ ίό εχα ι σ την ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ το υ  Νομού και η οποία εφ ημερ ίδα  
πρέπει νο εκδ ίό ετα ι χωρίς διακοπή επ ί μ »  ΤΡΙΕΤίΑ.
Ο -ΛΑΟΣ" ως η αρχα ιότερη εφ ημερ ίδα  υ κ  Βέροιας έχ ε ι ό λ ες  τ ις  
προϋποθέσεις γιο τη  νόμ ιμη  δημοσίευση τω ν ίοοπογισμών.
Οι υπ εύθυνοι, λοιπόν, τω ν  πιο πάνω ετα ιρ ιώ ν ος προσέξουν σε 
ποιές εφ η μ ερ ίδ ες  θα δώ σουν το ν  ισολογισμό του ς  για δημοσίευση.
Ο  "Λ Α Ο Σ '
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ' ΛΑΟ" 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 6 6 .9 1 3
~  ΚΥΡΙΑΚΗ 10 MAl^YjK Y p if l iΠ Γ ιη  MB,rw  1oaf ΛΑΟΙ ΓΕΛ. 1S
Μ α ν σ  τ ω ν  ο  τ ρ ό μ ο ς  γ ι α  τ η  χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ η
α π ο β ή μ ω ν χ η μ ι κ ώ ν  ό π λ ω ν . . . .
Evo ηοίηρα οφιερωμένο οτη σημερ/νπ γιοj 
μητέρας, éozeifte στην εφημερίδα μος π 01 
rptójuooó μας, Λίτέλλα Ρουφογάλη Ρούνι*. 
οτην Αμερική. Το ποίημα το αφιερώνει οτηΡ 
ζης κοι ο'
χημικό όπλο θεω- 
jjvtai π "ατομική κόμβο
ttKñ to τ η Kc' î ï w'/ * Π6νω Χ|Ί̂  
δλ ίς  τις μάι-ες των αποδήμων f ^ o u r  ΤΛΙ1 χατ°οκευής
'■· X aU nA nii v fï
£σν λάφυρα πολύτιμα, ιερά 
μετά οπό μακριά πολιορκία 
και σαν φυλακτό στον άγνωστο πόλεΜ0 
το τοξίδεψα μίλιο μονριό 
και τόχω μαζί μου.
7σ προτίμησα απ’ τη φωτογροφία 
*με Φωτογραφίες θο ταξιδεύουμε χώρα, 
σοτεία Πράγμοίσ*,
Προσεχτικά και με πολύ ευλάθειο 
όπως ορμόζει στην περίτττοση 
τα τοποθέτησα στο πιο ωραίο σημείο, 
της κάμαράς μου, στο καινούργιο σπίτι, 
οτη νέο χώρα.
Κάπως ψπλά νο ξεχωρίζουν 
απ" όλα τ* άλλα πράγματα.
Σον σε θωμά ιερό, λατρείας 
σης ρίζες κοι οης παραδόσεις.
Κι αφού τελείωσα 
κόθιοα απέναντι, το κοίταξα κολό.
καμηλού <ο 
κα, της οποτελε- 
ϊύατικοτπχάς τουζ . 0 ι 
Γ ΙΚοί °^ησυχούν για τις 
ï " « » « c  loue Ctov όν-
)θΤη«Κ0' 010nûu Μπορεί να είναι 
^αοίροφ,κές. Μετά τον 
ί ? Εϊ ° t0u Κόλπου χ,λ,ά- 




Το αέρια αίματος επι­
δρούν στον φυσιολογικό 
μεταβολισμό εμποδίζο­
ντας ίο οξυγόνο του αίμο- 
τος να χρησιμοποιείται 
οπό ισ  κύτταρο.
ΤΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ 
Τσ θανατηφόρα αέρια 
ανήκουν σε τέσσερις κα­
τηγορίες. Τα αέρια νεύ­
ρων ηροκσλούν
πορόλυοη του νευρικού■ - . “ Kvuvjuyov ’ '^VMVwi » νν
Ρσμοιο συμηχΰμΟΧΟ συστήματος ιτομπούν 
°νθγνΐοστπς ασθένειας, Τομάν, VX κ.λ.π.Ε "Μόλις 
L v öh0‘Q °ΡΚετοΓ έχουν ¿να γραμμάριο αυτών των 
οδώαει 01π χρήοπ ουσιών μπορεί νο η ροκά- 
χημικών όπλων 
K jg ^ W to v X n y 'K Ó
% Τ ία ^  Ä
'navfSn EnrrP°^ñc νιο την 
Ä * Uon Μυϊκών κοι 
Ε ν ικ ώ ν  Οπλων τοχπ· 
δΠΛοJkâυο α ι ος απ  j^av ε ΐπβάΛλουν "w «.ς, w * ..  ^..ν
¿toi naflià κοι τοκοιηωρημένο βπ’ ίο  « Β ό  κ„ „ ρώπινο opvovi- oviíkm κοι to
V iiítou Ρ£φ0νΤ0ς τη ννωστό οέριο —  '
Λέοει τον θάνατο 5.000 
ατόμων“ επιοημοίνει ο κ. 
Παπαγεωργίου.
Το φλυκτοιν^οτικά οέριο 
Προσβάλλουν το δέρμα, 
ηρσκρλούν εκζέματα, βα­
θιές πληγές κοι πνευμόνι- 
χά οιδήματα. Σε ουτή τπν
κοι το βήμοτο ία  βόριό όπως είνοι 
"Το ένο. το opiotspó, ίσιο δείχνει pnpex^0 Το óioftoy,^ ¿nftQ 
κπι σηκώνει το βάοοτ όλο του οόοοτΟύ KOr1̂|0£ïq_ ___ ' °
Jfov ¿ ϊ? νΐ  “Eivû| όΠλΟ 
llûû tftr. í óúv μαζικές 
ΓεΡ<^ογε· 
K J '  00ν^ο υ ς  Πα- 
V ¿ f ufi.«evter εύκολα
tv° l <T0Aü T iKÓ' vr Duíó <Tû __ ^Οδεδομένα-
VI—
np 6X '  ^^ιπτώοεις
í/o ,? t éu^  ■οντα To
αι ει τ  ρ ς . τ  άρ το  μ·  —cta. ενώνοντηι „ ,  τ™, 
το όλλο. το δεξί. λίγο γυρμένο προς το ! Όνΐ* Κ(0δ|ιίο δλλοιώ- 
λίγο Φθορμένο. κάπως χαμένο.
Δεν αντέχει στην ταλοιπωρία αυτό", 
βλέπω τ ' οόροτά δάκτυλο 
να κινούνται άλο μαζί, 
κοι το ένα μετά το άλλο 
ν' οοφυκτιούν στη στενή φυλακή τους" 
πρώτα γέμισε η κάμορο μυρωδιά 
Η ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΣΟΥ ΜΕ ΠΑΓΩΣΕ. Κάι μείό 
μπρος τα έκπληκτο μστιο μου 
τσ είδα να κινούνται 
σον δύο ζευγάρια χείλη οόροτά 
σον στόματα θεόρατο
ανοιγμένο στον ουρανό. - σιαγόνα ερ
Τσ είάα κοι τ ’ άκουσο νο μου μιλούν (^ θ υ ν  t0 y  ^ ουδετε- 
"Αργηοες νο μου τηλεφωνπαΕίς ουτή ιπ ^ ^ ^ ρ ιν ά .  γα! Q| 6υο 1 
πσιδί μου είσσι κολό;“. ρ0κ̂  Μπορεί
Σ’ άκουοσ μόνο, οε μύρισο στην κόμορν 
και σ’ άγγιξα στον αέρα 
κι ευλαβικά έσκυψα κοι φίλησα 
το παλιό σου ζευγάρι παπούτσια.
Στη μόνα μου
κοι στη μόνο όλων των οποδήμων 
Dolía Rouíogatl Rouníck
τπς μου 
οτόρδος ίπου μυρίζει σαν 
μουστάρδα), τσ οποίο 
χρησιμοποιήθηκε ευρέως 
στον Α’ Παγκόσμιο Πόλε­
μο
Το οσ φ υκ ίικά  οέρ ιο 
σταματούν την οξυνόνω- 
οη του οργανισμού κοι 
προκολού ν Θάνσιο ûoô α­
σφυξία. Η διοξίνη ένα φο­
βερό δηλητηριο. ανήκει
, 0ι in fla  χωαίζο. o rM  Kclír'V*f>'“
0 t «ΤηνορΙες αΪά. Λ ”  —  ---------φϋλωτικών κοι ζιζονιο- 
κχώνων. ηου
Χρησιμσηοιπθπκσν στο
(6 a * p u ï iw  β ' ί ' ^ ω . ί ϋ μ ο ^ ο ν τ ί ·
«π Λ,°“ 0(£ϋ "Ροκά f ° 0 t'£ í ÍM,XEC £,aaoî,c 
Λχο P® Vn ώΡ° U * 0(~ η ηι°  5ί£* 'νμενη
QÖ¡ ¡ η ύ κ’Ρ|·η· Το πο- ΐ^ ο λ ο ν ίά  στα χημικά ζ\· 
... 01°Υόνα t r e m a r  ναι τα δυαδικό όπλο Απο-
κα- 
ομως να
f c Æ ï ï  νΡόνιςς ηο- 
Βοοη Τα ΘυΜατο ίφυμο- 
ΗαΡΚίνσ ίω ν
% K p ¿ i
ά  
τελ ο ύ ν τα ι απο δυο 
ουσίες, που οπό μόνες 
τους είνοι οΒηαβείς. ότον 
όμως ενωθούν απελευθε­




;ς οι πιθανότητες 
Ηξταφοράς νέφους οπό 
,^Μράκ στην Ελλάδα
r ^ M ia u r jJ í^  '|Ία Τίιν Ελλάδα σε περίπτωση 
tivai ηοΧ} ν ί ^ οϋ(: οπό χημικά όπλο στο ίράκ 
^ M o v tr  ^ ,κ^ ός- συμφωνούν οι Ελληνες επι- 
ο«ν. η προειδοποιήσεις των Ρώ-
ΐ0 ν  ^ ίΡ θ κΛ λη χώρας μος οπό
Vo ^ον τεη< κοθώς κοι το προπγούμε-
η°ν*ό τομ \?σχιων π^ΡΚάνιών στις πετρέλαιο· 
δ£ν ηί>ιυ οπό επχύ xpávio. που
Ε̂ Ψθι}ς ° ° ° ν Την Ελλάδα, καθησυχάζουν
ηΰ ̂  koaÍ P Γητω ση των π υρχαγιών σ ιο  Χο υβέιτ. 
Σύγχρονη Ξένη Λογοτεχνιά Uuaa^ 0&v η ο ^ ο ύ ς  μήνες, το  νέφος κα-
“  ------------------ --------- “ Α ” δυνσπ ^  ^Ρσς την α ναίθετη οκριβώς κστεύ-
OYcjtofl¡y¿ ΗΗΡεύζοντας τ ις  γ ό τ ίε ς  κα ι 
^ α°ί>λ β ο ο ν Γ ^ ° <έζ ν0ρω οπό τσ Κουβέιτ. 
tíílc σπμεΐί. λ μεταφοράς των ρύπων
OÓV°Po uf Ε *** ]Μ°Λ6ια. τα όρη του Ιράν στα 
0 ^  ώ Χα ακόμα κσι την Ιαπωνία.
ΒΠβ,Ο Xpi-IDOtRKE V  Ο, ,Ο-tC 0 , V - -  . " ^ « V l á “ ' * « Ε Μ ί , δ Π * ? '
να διαμορφώσουν μια δική touq ποράδοση.ί*5 από t r r  η1  ^α 'Υσν περίπου 500 χιλιό-
" Μ η τ ε ρ ε ς  
κ α ι  κ ό ρ ε ς
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ, από τη σεΐί^
Δ ιηγήματα  ανθολογημένα en j> 
Λάου^α Φ ρέιξας κο ι μεΓαφρα£________ 22!̂  .
οηό τον û n p ritp n  Δημούλσ t)(
Μηΐέρες και χάρες: μία noν<όσμιο προγμ^Ι 
μια σχέση συγκλονιστική αλλά κοι ένο ΟέΜ0,] 
οποίο χρειάστηκε να γράψουν οι ίδιες οι
ιαΡάτ:ηολο — ' »‘-μυι.ιιυυν οι ψωιιΐίΐ,,
πορουσίσ. β : ' “ 1- Χους «οντΓ^1 Κανένο νέφους εξοι*
Η σχέση μησξύ μπχέρ^ν κο β υ ν ο **«  > Κ. Δημήταη^ ΧώΡ°  "· εη,° η'
‘παρών’ οε αρκετό έργο σύγχρονων γυναικών ^ , °νικ6ς . ΠΕΰ -  ζ ί1ί3Γ>οΐώοννου. χημικός 
φέων, ογχιχ; μαρτυρούν ία διηγήμακι ϊων Ρό^ Ί  ° ι ^ ν ΐμ 0, η6 . οντο* όν<3ς.
Κόρμεν Λοίρορέτ. Κάρμον Μορτίν Γχάβε κοι Αν^. ^ ^ θ μ νθη _ν^α/Μ ^^^νον προς την  αντίθετη 
Μσίούτε, που ονθολογούναοι σ' ουτότα οιβλ·3·^  ^ Τα οενδρίΰ' 0 έ0υια δημιουργούν αυ­
τό κείμενα έκοϋν προστεθεί κοι άλλο, νεδτερ^ βί°Χήρησ ' 4χονχο.ς κοΑές προθέσεις γιο 
κών, που έχουν γραφεί Αδικά γι' ουτή τπ ο υ λ ^  ν ^π ό ρ ^  Π ^  ειΡλνπς ο ιην  περιοχή'
Μέσ' οπό τα δεκατέσσερα οστά διηγήματα ̂ ^ ή ζ ο  υετ(1ίΓ :ως ^ °χώ κοι μία ελάχιστη πίθο- 
νέτοι ένο ευρύ Φόουσ σκέψεων κοι ο υ ν σ ίύ ^ ^ ϋΜφ^να ‘¡7^0ρώζ των ρύπων προς το  Αιγοίο 
αγάπης, ηου «κδηλιόνετοι με κάθε τρόπο. Ρ^νπ Τ0υ Ε ϊον  *- Μίκο Μαρτότο. πρώην πρύ- 
με το έγκλημα, θαυμασμού, νοσταλγίας. αγι^Ε ζ^°δτάχαι  ̂ηη1Κθ11 Με» ο β ίο α  Πολυτεχνείου 
νου πόνου \ίο το θάνατο, αλλά και Ϊ  την φοΡ6 των ονέμων <σι τις
καταπίεσης, διοφοροποίπσικ: μεταξύ μη\& & ’ ,^οΐα ε ί ν ο , ^ ^  ουνΟήκες. ι ι οπόστοαη β£·"
χ ι, η[ η ^  ουα1^ί, Οβ ¿Χ£ι εηιητώοας
°  *« 4 0 0 ^  ί 1' Ρ,<" <ί<: 1(01 , ϊν η  ιο “  μπορείποίΐυ μοκριρο.
μάδων, Ολη αυτά γύρω από £νο γόρόια 
οποίο έχουν περιηλΓΧβεί η ηοιδιχή ηλικία 
in to  και που. όταν χάβεται, με όποιαν τρόπο 
ππ τις ζωές της μητέρας κοι της κόρης.
Το Ϊ983. στη ΓολλίΟ. 
149 χώρες υπέγραψαν τη 
συνθήκη ηου απαγορεύει 
τη χρήση των χημικών ό­
πλων. Λίγο κοιρό πριν, 
στην Ελλάδα, με πρωτο­
βουλία τπς Ενωσης Χημι­
κών, 2.000 χημικοί κοι 
π ολλο ί επ ισ τημον ικο ί 
σύλλογοι ζήτησον την ο- 
παγόρευση των χημικών 
και βιολογικών όπλων, 
λόγω τπς εκτεταμένης 
χρήσης τους στον πόλεμο 
Ιράν - ίράκ.
Οταν κατά τη διάρκεια 
του Πολέμου στον Κόλπο 
όρχιοον οι βομβαρδισμοί 
του Ιράκ στο (σροήλ, η 
κυβέρνηση tou Τελ Αβίβ 
φοβήθηκε ότι οι ιροκινο! 
"ΣκουνΓ θα έφεραν χημι­
κό όπλα. ΓΓ αυτό άλλωστε 
είχε φροντίσει κσι είχε 
μοιράσει στους κατοίκους 
σντισσψυξιογάνες μάσκες 
με την εντολή μόλις ηχή­
σουν οι σειρήνες να τις 
φορέσουν όλοι κσι νο 
οηεύσουν στο καταφύγια.
Ανόλονες σκηνές θο 
μπορούσαν νο ζήαουν. 
σύμφωνα με Ρώσους ειδι­
κούς και σι κάτοικοι ορι­
σμένων περιοχών της 
Ελλάδας στην περίπτωση 
που οι Αμερικανοί βομ­
βαρδίσουν στόχους, οησυ 
οι Ιρακινοί θο έχουν ηρόγ- 
μου σηοΟπκευοει μεγά­
λες ποσότητες χημικών 
όπλων
Για τους στροτσύς τα 
χημικό κοι το βιολογικό ό ­
πλο είναι μια πολύ πολιά 
ιστορία, ηου φθάνει 2.500 
χρόνια πίσω. Σύμφωνα με 
.τον όρ. Θάνο Νχόκο. τον 
5ο αιώνα η y . οι Ελληνες 
χρησιμοποίησαν ατμούς 
θείου, ενω ανάλογες πε­
ριγραφές βρίσκουμε στην 
αρχαία ινδική κοι κινεζική 
λογοτεχνία.
Χρήοη δηλητηριωδών 
αερίων ενίνε κοι οτον Με- 
οοΐωνο - τότε χρησιμο­
ποιήθηκε και η ...πανώλπς 
ως βιολογικό όπλο -ολπά 
π πρώτη περίπτωση χρή­
σης χημικών όπλων μαζι­
κά εγινε στον Α' Πογκομιο 
Πόλεμο. Ακολούθησε ο Β 
Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο 
πόλεμος του Βιετνάμ, πι­
θανόν τπς Αγκόλα και 
φθάνουμε οτην πιο πρό­
σφατη χρήοη ιούς, στον 
πόλεμο Ιράκ * ίρήν 
Τ0...ΞΥΡ5ΙΜΑ 
Η Τεχεράνη είχε Α5 00C 
ηλπνένιες απο το χημικό 
όπλο του Ιράκ, από touc 
οπαίους το 2-5fc ηέθονον 
Μία -μάλλον τρανικη λε- 
ητομέρειο ’ , σημειώνει 
οτο σημείο αυτό ο κ. θ. 
Ντόκος: πολλοί Ιρονοί 
στρατιώτες πέβανον ή 
ηροσεβλήθηκαν οηό χη­
μικό οέριο επειδή δεν ε ί­
χαν φ ροντίσ ε ι νο 
ξυριστούν κοι οι ανχίο- 
σφμξιογόνες μάοκες δεν 
εφορμσζον χολή o to  
πρόσωπό τους! ΓΣτραιιω- 
τΐκή Επιθεώρηση" 5/941.
Αν λοιπόν ένα βοοικό 
μάθημα επιβίωσης σε χη­
μικό πόλεμο είναι το.,.κό- 
ντρο ξύρισμα, το πρώτο 
είναι "Βάλε τη μόσκο σου 
οε 0 δευτερόλεπτα"! Σύμ­
φωνο με τους ειδικούς 
του ΓΕΣ. τόσος είνοι ο 
χρόνος που έχει οιπ διό· 
θέση του ένας στρατιώτης 
οηό τη στιγμή της ‘ ύπο­
πτης* έκρηξης γπα θά­
λε] τη μόσκο του. ενώ στα 
επόμενο 5 πρέπει νο έχει 
φορςοει κοι τπν ¿lówñ 
π ρσστοτ ευτιχη κβυ κου λα 
Προσοχή άμως ούμψυΐ- 
νσ με τ ις  οδηγίες του Μσ- 
χηςπ" των ελλην ικώ ν
Ενόπλων Δυνάμεων, πρέ­
πει να καλυφθεί το συντο­
μότερο, αλλά σχι οε 
κοιλότητες του εδάφους 
π δάση όπου το αέρια συ­
γκεντρώνονται και ñopo- 
μένουν πυκνότερο και Via 
περισσότερο χρόνο.
6 - ? ΗΜΕΡΣΣ
Κατά μέαον όρον τα χπ· 
μιχό οέριο μπορούν να 
διατηρηθούν ιοξικό μέχρι 
και 6-7 ημέρες, Η διάχυσή 
τους είνοι πολύ νρήγορπ. 
όμως ύστερο οηό κόηοιες 
ημέρες αρχίζει νο μειώνε­
ται π θανατηφόρο δράση 
τους.
Πόοο όμως είναι δάοι- 
μες οι εκτιμήσεις των Ρώ­
σων ειδικών, άτι τα αέριο 
μπορούν νο φθόσουν στο 
Αιγαίο- Αξιωματικοί ηου έ ­
χουν ασχοληθεί με τον 
πυρηνικό και ραδιοβιολο­
γ ία  πόλεμο εκτιμούν ότι 
οι πιθονάτητΕς πολύ μι­
κρές. αν όχι μηδενικές.
Αφ· ενός γιατί θεωρούν 
ότι οι ειδικές βόμβες που 
θα χρηοιμοποιπσουν οι Η- 
ΠΑ θα δεομεύσοίΐν τις το- 
ξικές ουσίες, οφ’ ετέρου 
γιατί π απόοταοπ είναι σ· 
οφαλής.
Και ον παρ' όλο ουτό 
φθόσουν το αέρια; Οι 
στρατιωτικοί νιο to  μόνο 
nou μπορούν νο δίοβε- 
βοιώσουν είναι άτι αν ησ- 
ρσστεί ανάγκη “υπάρχουν 
<σι σχέδιο κοι μέσο κοι 
εμπειρία". Βεβαίως όλο 
ουτό δεν τσ λένε μόνο 
μόνα με σφορμπ ίο  αέρια 
του ίράκ. Το θέμο δεί­
χνουν νο το έχουν μελε­
τήσει καλά, για όλλη. πιο 
γειτονική σπειλη..,.
Στρατιωτικές πηγές ε ­
κτιμούν ót> οτην Τουρκία 
υπάρχει η δυνατότητα κοι 
η υποδομή για τπν πορο- 
οεκυή χημικών ουσιών, ό ­
χι όμως οερίτον νεύρων, 
θεωρούν επίσης άτι μεγά­




Στο πλαίσιο ουτό κσι τσ 
τρία Επιτελείο έχουν χρό­
νια τώρα κσισστρώσει τσ 
σχέδιό τους χοι έχουν κο - 
νει τις προμήΒειές τους.
ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στο υπό εξέλιξη θετές
εξοπλιστικο πρόγραμμα 
έχουν ηροθλεΦθεΓ πάνω 
σπο ΤΟ διο. δραχμές για 
μόοκες. προστατευτικές 
σχολές, ανιχνευτές κ ά., π 
προμήθεια των οποίων θα 
ενιρχύσει χο υπόρχον υλι­
κά.
Η εκπαίδευση των στε­
λεχών και των στρατιωτι­
κών ε ίνα ι αμνεχής. 
υηοοτπρίζσυν τα Επιτε­
λεία. ενώ υπάρχει κοι σύ­




σεις. που συνεχώς ανα­
νεώ νοντα ι υπάρχουν 
μάσκες, στολές, νόνιιο. 
κουκούλες και καρύματσ 
αρβυλων Και φυσικά ενέ- 
οεις άτροηίνης για την α­
ντιμετώπιση αερίων νεύ­
ρων Γιο τη βελτίωση της 
υποδομής και τπς εκπαί­
δευσης οι προσπάθειες εί­
ναι συνεχείς, τονίζουν οι 
αρμόδιοι αξιωματικοί που 
δεν παραλείπουν να οπ- 
μειώοουν όυ 'ο εχθρός 
xou κολού είναι το καλύ­
τερο“...
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
ϊτο  εγχειρίδιο οδηγών 
“του Μαχητή" που έχει εκ- 
όώαεί χο ΓΕΣ Περιγράφο- 
ντο ι ο ι κ ινήσεις  που 
πρέπει νο γίνουν σε πεπί- 
πτωοπ προσβολής π και 
υπόνοιας έοτω ύπαρξης 
χημικών όπλων.
οι Κροτήστε την συο- 
ηνοή σος.




δι ΑΥσφέροτε ι,.,ΐ ο ιον 
προιοτόμενο οος 
εΐ Φορέστε κοίτα λοιπή 
εξορτήμοτο της προστα­
τευτικής οτολής ΠΒΧ Αμυ­
νας. ώστε να μη μένει 
κανένα μέρος t o u  αώμΟ- 
τος ακάλυπτο.
στ) Καλυφθείτε, εάν το 




ζΐ προθείχε οε άμεση ο · 
ποπύμανση όεριιαχο {ε­
ντός 1 λ ε η ιο ύ ι *:ο» 
ατομικών υλικών 
η5 Συνεχίστε νη νεοετε 
την προσωπίδα
Οι ΗΠΑ κ α τ ά* J
τ η ς  Ε λ λ ά δ α ς  
γ ια  τ ο  θ έ μ α  
τ ω ν  π ν ε υ μ α τ ικ ώ ν  
δ ικ α ιω μ ά τ ω ν
.Ουόσιννκτον ίΑΠΕ>
Ο» Ηνωμένες Πολιτείες 
θο οκολουθήσουν τπν 
προβλεπάμενη διαδικα­
σία ενώπιον των ορχών 
δ ιακανονισμού δ ιαφ ο­
ρών στο nflaioiö tou Πα­
γκόσμ ιου Οργανισμού 
εμπορίου < ΠΟΕ ) σε 0ό· 
ρος xnc Ελλάδος, με ιπν 
αιτιολογία οτι κοτά τις Η- 
Π Λοιην ελλάόα γίνογτοι 
πο ροΰιόσεις tou δίκαιου 
ηνευμοτκής ιδιοκχπσίος.
A u to  ανρκοιγώΟπκε 
o tn*/ OuóoivYictov ano 
χην ΑνΏΠρόσωόΟ γιο το 
Εμπόριο ΤσορλΛ1 Μπαρ- 
σέφοχι







Οι γυναίκες που κοτονσλωνουν δυο έως πέντε 
οινοπνευματώδη ποτό τπν ημέρο έχουν κοτά 
Δΐ% μεγαλύτερο κίνδυνο νσ εμφανίσουν καρκί­
νο tou μοσςοϋ. σύμφωνα με μελέτη των ερευ­
νητώ ν O tn Σχολής Δημόσιας Υγείας του 
Πόνε π ιοτ π μ ίου του Χόρβορντ "Μείωση της συ­
νηθισμένης κατονάλωοπς οινοπνευματωδών 
ποτών mne νυνοίκες ουνεπάγεται κοι ιη  μείωση 
του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου tou μαστού', 
σνοφέρεται στη μελέτη που δημοοιεύετοι στην 
επιθεώρηση του Αμερικανικού Ιατρικού Συλλό- 
νου.
Το οηοτελέσμοτο της μελέτης βασίστηκαν σε 
ανάλυση στσιχείών οηό έξι έρευνοςστον Κανό- 
όσ. την Σουηδία, τπν Ολλανδία κοι ΐις  ΗΠΑ, otiç 
οποίες συμμετείχαν 32 2.64? γυ ο νίκες γιο έντε­
κα χρόνιο. Οι vuvoîkec nou κατονολώνουν κόθε 
ημέρο δύο έως τέσσερα μπουκάλια μπίρα, δυο 
έως πέντε ποτήρια κροσιά ή δύο έως τέσσερο 
ποτήρια άλλου οινοπνευματώδους ηοτού έχουν 
κατά 41% περισσότερες πιθανότητες νο εμφα­
νίσουν 'επιθετικό1' καρκίνο μασιού σε οκέση με 
τις γυναίκες ηου πίνουν λογόχερο ή κοΟόλου.





Ερευνητές του Πσιοια- 
τρικού Νοσοκομείου Σέντ 
Τζούντ του Μέμφίς. στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, ε ­
ντόπισαν ένο ένζυμο το 
οποίο είναι οηαροιτητο 
στον οργουιομό γιο τπν. 
παραγωγή ερυθρών αιμο­
σφαιρίων και αιμοπετα­
λίων ονσ φέρει έκθεση 
που όώθπκε οχ π δημοσιό­
τητα.
Η ανακάλυψη ίσως δώ­
σει σημαντικές πληροφο­
ρίες γιο τσ ο ίκ ο  της 
λευχαιμίας κοι της αναι­
μίας σνοφκρει τσ άρθρο 
ηου δημοοιεύετοι στην ε ­
φημερίδα ο ?μ.
Το ένζυμα ονομάστηκε 
^ 2 .  Η ερευνητική ομάδα 
του παιδιατρικού Νοσοκο­
μείου Σέντ τζούντ οναφε- 
ρει ότι όταν το ένζυμο δεν 
υπάρχει στον οργανισμό η 
είναι αλλοιωμένο μια βα­
σική ορμόνη ησυ πρσκο- 
λεί την αναπαραγωγή των
ερυθρών αιμοσφαιρίων 
6fv μπαρ εί να δράσει κο- 
νονιχά.
“Αν το JXK2 δεν unopxsi 
η δεν λειτουργεί κονονι- 
κά. τα ερυθρό οίμοοφ.οΐ- 
ριο δεν μπορούν Va 
ηαραχθουν κοι νσ πολλά- 
ηλοοιοοτοον η ηηρόγο- 
νται αλλοιωμένα anwc 
οτην περίηΐο^αη της λευ­
χαιμίας κσι της αναιμίας" 
δήλωσε ο Δρ Τζέιμς ίλε 
επικεφαλής tn t ερευνάς.
Η ανακάλυψη των ομε- 
ρικσνων επιστημόνων έγι­
νε οε πειράματα με 
ποντίκια κσι ολοχολύφθη- 
κε ότι το ένζυμο J.ik? ε- 
λεγχει και άλλες χημικές 
διαδικασίες.
0 Δρ. ιλε δήλωσε ότι 
ελπίζει μέοω ουτομ του 
τυπου των γενετικών ε­
ρευνών η επιστήμη νο κα­
τανοήσει καλύτερα ιο  
αίτια που προκαλουν αι- 
μαίολονικες δ.ηταρνΊχές 
οτο παιδιο
όισδικσο>ά που Οο επο- 
κολουθόοει οτον ΠΟΕ 
'κέντρο cópouc* θα έχει 
τον έλεγχο των όρων της 
τηλεοπτικής μετάδοσης 
ομερικανικών τοινιών α- 
no πολλά ελληνικό τη ­
λεοπτικά δίκτυα.
Αμερικονοί οξιωμοχού- 
χοι ανέφεραν όίτ π αμε­
ρ ικ α ν ικ ή  ε ν έρ γ ε ια  
οηοψοοίστηκε ύστερο α- 
no μΐο ευρύτερη περιοδι­
κού xapO Ktripo
κυβερνητική έρευνα -- 
πρόβλέηεχαι στο τμήμα 
301 τος ομοοΓΧ)νόΐθκής 
εμπορικής νομοδεσίος-- 
και ι \  οπαίο ΟΦΟρά τον 
βαβμο τηρπαπς όσο και 
τον βοθμά οποχελεομα- 
τικότητος ίω ν  διατάξεων
Γιγανχιαίο κα γ κ ο υ ρ ό  
τρ α υ μ ά τ ισ ε  α γ ρ ό τη  
σ τη ν  Α υ σ τρ α λ ία
Μελβούρνη ια π ε ι
Ενα γιγαντιαίο καγκουρό προξένησε σοβαρά 
τραύματα σε αυστρολό αγρότη όταν του επι­
τέθηκε χωρίς λόγο,
0 άτυχος ά χρονος αγρότης. ΤρέΟορ Ν ιίκι. 
χρ£ΐάοχηκε νο συρθεί σ ιμόφυριος επί μία ώρα 
ως χο σπίτι του. γιο νο τον θοπθήαει η γυνο/κο 
του. Κ σύζυγός του, Λίν, δήλωοε ότι οτην 
περιοχή [α ιο  Γκίπσλοντ της Βικτόριοί υπάρ­
χουν πολλά και μεγάλο κσγκουρόηου όχι μόνο 
αποτελούν απειλή γ ιο  τις  καλλιέργειες ολλά 
απειλούν κοι τη σωμουκπ σκεραιόχητο των 
ίδιων των ογρατών,
“ Είναι μεγάλα κοι επιθετικά και ηρέηςι νο 
δοθεί άδειο Υα θανατώνοντοι" είπο ιΐ κ Λίν 
Ντίκι.
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Οι ξένο ι ερ γά τες  
"αποφεύγουν" τη ν  Ελλάδα
ΟΣΑ Φ Ε Ρ Ν Ε Ι Ο ΑΝΕΜΟΣ Λόγο για όλα θα έχει ο νέος Αρχιεπίσκοπος
ΑΟπνο <ΑΠΕΙ 
Οι ξένοι μετανάστες κόι 
εργάτες αρχίζουν ν απο­
φεύγουν tov  Ελλάδα για 
ιάπσ μόνιμης παραμονής 
κοι απασχόληση; και κα- 
u u Oüvovxoi μαζικά ο’ όη- 
λ ες  χώρες το ς  
Ευρωπαϊκές Ενωσης και 
κυρίως προ; τη Γερμανία, 
την Ιταλία και τον Αν* 
στρίο.
Η Ελλάδα, ωστόσο. εξα­
κολουθεί νο προσελκύει 
το ενδιαφέρον Αλβανών. 
Φίλιπηινέζων. εργατών α ­
πό τη Μέοπ Ανατολή κοι 
... Αμερικανών, διατηρώ' 
ντος όμως, τα χομηλότε- 
ρο ηοοοοτά συμμετοχής 
ξένων οτο σύνολο του 
πληθυσμού της οπό τις 15 
ίηπην Ισπανίας κ οι Ολ­
λανδίας) χώρες·μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Αυτό, τουλάχ ισ τον , 
προκύπτει οπό τα οταιχείο 
μελέτης για ιη  μετανά­
στευση ornv Ευρώπη, που 
κατατέθηκε το Νοέμβριο 
του 1997 oro Συμβούλιο 
της Ευρώπης οπό τον ειδι- 
κόουμβουλο John sair και 
στάθηκε αφορμή γιο διε­
ξοδική συζήτηση του θέ­
ματος σε πρό σφατπ 
σύνοδο της Κοινοβουλευ­
τ ικ ή ; Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης 
οτο Στρασβούργο.
Η όηαψπ ηου επικρατή- 
σε πας συζητήσεις ίων ε ­
μπειρογνωμόνω ν του  
Συμβουλίου της Ευρώπης 
είναι ότι. μετανάστευση 
και μετανάστες θα εξακο­
λουθήσουν νο υπάρχουν 
όσο πληθαίνουν οι εστίες 
ανατοροχής στις χώρες 
τη ; Ευρώπη; καί ότι τα 
ζπτπμσ δεν είναι να στα­
ματήσει η μετανάστευση 
αλλά το πώς θο ελεγχθεί 
αυτά καλύτερα 
Στα πλαίσιο τη ; προ­
σπάθειας για την KOflúu- 
ρη αντιμετώπιση του φαι­
νομένου αυνκπσται στα 
40 κράτη-μέλη του Συμ­
βουλίου τπς Ευρώπης να 
συμβάλουν στη διαμόρ­
φωση μιας οργανωμένης 
και ελεγχόμενης μετανά­
στευσης και ν' οπαφύ- 
γουν να υπσκύψουν στις 
συν έηειες της 1 εκβιαστι­
κής'* μετανάστευσης. Βα­
σικό "ερ γα λε ίο ·' ατην 
πολιτική ονιιμετώΓπσης 
tojv μεταναστών, που α­
ποδεγμένοι από ας πα­
τρίδες τους αναζητούν 
μιρ “ θέση στον ήλιο" της 
Ευρώπης, είνα ι και τα 
στοιχεία της μελέτης του 
ειδι/oú  συμβούλου John 
Sait, οπό to οποία προκύ­
πτει ότι:
- Το 1996 υππρχον περί­
που 19.6 εκατομμύριο ξέ­
νοι στη δυτική Ευρώπη και 
2.Β εκατομμύρια στην κε­
ντρική και ανατολική Ευ­
ρώπη, ενώ ο αντίστοιχος 
αριθμός γιο το 1989 ή ιον 
14.93 εκατομμύριο ξένοι 
οτις χώρες της δυτικής 
Ευρώπη;.(αύξηση 3 ΐ ΐ ί ΐ .  Η 
μεγαλύτερη αύξηση ση­
μειώθηκε στη Γερμανία, 
όπου σ< ξένοι έφθαοοντα 
7.2 εκατομμύρια το 1995 
ίνοντ)4.45 εκατομμυρίων 
το 1980. ενώ μεγάλη αύ­
ξηση ηαρουσίοσε κσι α ­
ριθμός των ξένων που 
ειοέρρευσον ατκ; χώρες; 
ΙτοΛίο ÍG92.000 άνθρω­
ποι!. Αυστρία Ι44&.300), 
Βρετανία C382.000). Ελβε­
τ ία  1477,900), Ισπανία 
(357.000) κοι Ολλανδία 
(207.500).
-  Το μεγαλύτερα πσοα- 
οτο (33.4fc> ξένων στο σύ­
νολο του πληθυσμού το»υ 
Ιό  1995 είχε τα  Λουξεμ*
ÔCMjpvo, η Ελβετίο Cl9 6£| 
κοι ακολουθούσαν η Αυ­
στρία /9%), το δέλγ ιο  
(8.9^). π Γερμανία 18,8%). 
π Σουηδία (6%) και π Ολ- 
λάνδύπ Í5MJ ενώ το χαμη­
λότερο ποσά ατό ξένων 
στο σύνολο του πληθυ­
σμού τους, γιο το J996 
είχον η Ελλάδα Π.5%>, π 
Ισπανία Ι2.4?μ και η Φι­
λανδία Ι1.3ΥΛ 
* 0 αριθμό; ίων ξένων 
που όιέμςνε στκ χώρες» 
μέλη της Ευρωπαϊκή; Ε­
νωσης το 1995 έφθανε το 
17.6 εκατομμύρια εκ των 
οποίων 5.6 εκατομμύρια 
άνθρωηοι G 1.9ft > προέρ­
χονταν σηό χώρες tou ε ­
σω τερ ικού της
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ενα 
ποσοστό 27* δηλοόή 4.7 
εκατομμύρια προέρχο­
νταν οπό ιη  Γιουγκοσλα­
βία και τπν Τουρχία. ενώ 
το 10% ήταν Αοιόΐες και 
το 17% ήταν Αφρικανοί. 
Μόνο 5.6% ήταν το ποσο­
στό των κατοίκων των 
πρώην ανατολικών χωρών 
που διέμεναν το 1995 στις 
χώρες-μέλ η της Ευρωπαϊ­
κή ; Ενωσης.
- Το 50% των ξένων ηου 
ώιέμενον στο Λουξεμ- 
βσΰργο προέρχονταν οπό 
χώρες-μέλη της Ευρωπαϊ­
κής Ενωσης, οτην Ισπανία, 
Αγγλία. Γολλίσ κσι Σουη­
δία το 33V. και στηγ Ελβε­
τία το 66% των ξένων που 
όιέμενον εκεί προέρχο­
νταν από χώρες μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης
- Η Αφρική είναι η χώρα
ηου ' ‘εφοδιάζει*4 με μετα­
νάστες την Γολλίο και την 
ΠαρτογαΛλίο και σε μι­
κρότερο Οοομό την ϊτολίο 
και το Βέλγιο. Οι ΗΠΑ (κυ­
ρίως οι χώρες ιη ς  Λατινι­
κής Αμερ ικής)
"οτέλνουν“  μετανάστες 
otnv itcflJa. την Ισπανία, 
την ΐΊοριογαλίσ κοι την 
Ελλάδα ενώ οι χώρες της 
Ασίας “ εφόδιόfio u v  με 
μετανάστες κοτό κύριο 
λόγο τπν Αγγλία και κατά 
δεύτερο tnv Ελλάδα και 
την fio λ fo. Κ Ιταλία δέχε­
ται οοιάτες μετανάστες 
κυρίως από την !νδίο. η 
Ιταλία από τη Νοτιοανατο­
λική Ααία και η Ελλάδα 
κυρίως από τις χώρες της 
Μέσης Ανατολής.
- Οι περισσότεροι ξένο) 
εργάτες στη Γερμανία ε ί­
ναι Τούρκοι, Γιουγκοσλά­
βοι κοι Ιταλοί, στην Ανγλία 
υπερτερούν or Ιρλανδοί, 
στη Γαλλία οι Μαροκινοί. 
Αλγερινοί κσι Πορτογάλοι 
και στην Ελλάδα οι Αλβα­
νοί, Πολωνοί και κατά 
δεύτερο λόγο υπήκοοι 
των άλλων χωρών των 
πρώην σοσιαλιστικών δπ- 
μοκροτιών της Ανατολι­
κής Ευρώπης..
- Οι Τούρκοι μετανάστες 
και εργάτες αποτελούν τη 
μεγαλύτερη πληθοσμιοκή 
κοινότητα ξένων στη Γερ­
μανία και την Ολλανδία 
και τη δεύτερη στην Αυ­
στρία Οι Γιουγκοσλάβοι 
είναι η πολυπληθέστερη 
κοινότητα ξένων ατην Αυ­
στρία και π δεύτερη στην 
Ελβετ/ο και τη Σουηδία, 
ενώ οι ΐχοήοί κυριαρχούν 
τόσο στην Ελβετία όσο 
και στο Βέλγιο. Οι Μορσα· 
Yoíj τέλος, εκτός οπό τη 
μεγάλη παρουσία ηου έ ­
χουν σχη Γαλλία, είναι η 
δεύτερη πήηΟυσμίακή ξέ­
νη κοινότητα στα Βέλγιο 
και την Ολλονδία. Μία από 
τις πλήρεις μελέτες. γ*ο 
τις τόοεις της μετανά­
στευσης οπό τις χώρες 
της Ανατολικής Ευρώπης, 
ε/ναι αυτή της Διεθνούς
Οργάνωσης γιο τη Μετα­
νάστευση
Σύμφωνο με τ ' αποτε­
λέσματα σχετικής έρευ­
νας που όιενπρνπσε η εν 
λόγω οργάνωση, οι Αλβα­
νοί riicv  εκείνοι ηου εηι» 
θυμούοπν περισσότερο 
οπό τους άλλου; λαούς 
της ανατολικής Ευρώπης, 
να φύγουν οπό ιη  χώρα 
tduc και το 20% περίπου 
απ' αυτούς ενόιαφέρ όταν 
να αναζητήσει μόνιμη κα­
τοικία κοι εργασίο έκτος 
της Αλβανίας.
Σημειώνεται ωστόσο ό ­
τι. ενώ το 1992 την επιθυ­
μία τους νο φύγουν από 
ιη  χώρα εκδήλωσε ια  57% 
των Αλβανών, το 1995 το 
ποσοστό αυτό μειώθηκε 
στο 44%. Την πρόθεση 
ιούς να μεταναστεύσουν 
εκδήλωαον άνόρες ανύ­
παντροι. ηλικίας 13-34 ε ­
τών κοι οι χώρες που 
κυριαρχούσαν οτις προτι­
μήσεις τους ήταν π Αμερι ♦ 
κή (εκτός οπό τους 
Αλβανούς ηου προτιμούν 
την ήολίο). η Αυστραλία, 
ο Καναδάς, η Γολλία, οι 
Σκα νδιναικές χώρες και η 
Ελβετία.
Οπως προκύπτει από τα 
στοιχείο του Διεθνούς Ορ­
γανισμού νκι τη Μετανά­
στευση μεταξύ των 1992
κοι 1995 το κύμα της με­
τανάστευση; οπό τις χώ­
ρες της ανατολ ικής 
Ευρώπης σημειώνει αξιο­
παρατήρητη ύφεση. Ετσι, 
στη Ρουμανία έφυγαν το 
1990 περίπου 97.000 με­
τανάστες ενώ το 1995 ο 
αριθμός αυτό; ‘ έπεσε** 
στις 25.700. Από ιη  βουλ- 
γαρία το 1992 είχαν φύγει
68.000 μετανάστες ενώ 
το 1995 μόνο 55.000. Γε­
νικότερο ο αριθμός όσων 
κατευθύνοντοι ηρος τις 
15 χώρες-μέλη της Ευρω­
παϊκής ενωοη; από τις χώ­
ρες τη ς  συστολ ικής 
Ευρώπης μειώθηκε οπό 
1,5 εκατομμύρια ανθρώ­
π ου ; το 1992 σε ...
900.000 ΤΟ 1993.
Διευκρινίζεται ωστόσο 
ότι οι αλλαγές συτέ; ο* 
φείλοντο* περισσότερο 
στην αλλαγή της μετανα- 
σ τέυ ιΐκ ή ς  νομοθεσίας 
οτις χώρες προορισμού 
παρό στην αλλαγή των ε ­
πιδιώξεων των ίδιων των 
μεταναστών.
0 έλεγχος (και όχι το 
στσμότημα) της μετανά­
στευσης είναι π μεγάλη 
πρόκληση που οντηίετω- 
ηίζουν οι κυβερνήσεις 
των χωρών-μ ελών ιη ;  Ευ­
ρωπαϊκή; Ενωσης
Ν έ ο ι δ ε ί κ τ ε ς  
π λ η θ ω ρ ι σ μ ο ύ  
κ α ι κ α τ α ν ά λ ω σ η ς  
σ τ η ν  Ε υ ρ . Ε ν ω σ η
Οικολογική θολιϊισσ 
oto Λονδίνο -
Την ο ικολογ ική  της 
ευαιοθπσίο θέληοε νο 
δείξε) η βασίλισσα Ελιοό- 
βετ κάνοντας βάλτο με έ ­
να κλασικό λονδρέζικο 
ταξί το οποίο κινείτο με 
υγραέριο, ώστε να είναι 
φιλικό προ; το ηερίβάλ- 
λον. Οπως άλλωστε και η 
προσωπική Ροής Ράκ της 
6οοίλ»σσας ολλ ό και τα 
υπόλοιπα ηολυίελή αυ­
τοκίνητα ίου  Μπόκιγχαμ. 
7ο τοζί που οδηγούσε έ ­
νας οπό τους προσωπι­
κού; σοφέρ της ΕΛιοάβει. 
δ ιέσ χ ισ ε τη  Λεωφόρο 
μπροστά οπό τα Ανάκτορα 
του Μπόχιγχσμ, γιο νο ε- 
ηισημονθεΙ στους Βρετα­
νούς η μετατροπή αυτή 
στο στόλο των αυτοκινή­
των της βαοίλτασας. πρα­
τήριο. υγραερίου γ>α τον 
εφοδιασμό των βασιλικών 
σχημάτων εγκαταστάθηκε 
ήδη oto Ανάκτορα iou 
Μηόχιγχαμ. Το αυτοκίνητο 
μπορούν με το χειρισμό 
ενός διονόπιη στον κτνπ- 
tripa ιούς νο εφοδιάζο­
νται με υγραέρ ιο o v tí 
βενζίνης. Στο ίδιο μήκος 
κύματος κοι ο αντιπρόε­
δρος τη ς  κυβέρνηση ; 
7ζον Πρέοχστ, αρμόδιος 
γιο θέματα Μεταφορών 
κοι Περιβάλλοντας, ο ο ­
ποίος μόΡύς πορέλοβε το 
νέο του επίσημο αυτοκί­
νητό. Jira Τζόγχουσρ πού 
Κίνείΐοΐ με υγραέριο. Κα­
λορίζικα




Γιο ηρώ ιη  φορά ίο  
E u ro sm . ιη κοινοτική 
οτοτιστικη υπηρεσία), δη­
μοσιεύει ξεχωριστό τον 
πληθωρισμό για το 11 
κράτη μέλη, ηου αποφά­
σισε το Συμβούλιο Κορυ­
φής νο ουμμετάσχουναιο 
ευρώ, σηό το 4 κράτη μέ­
λη. που δε μετέχουν στο 
ευρώ .
Εξάλλου, δημοσιεύει, 
για πρώτη φορό. μόνο γιο 
τα 11 κράτη μέλη του ευ ­
ρώ. νέο πίνακα με τους 
Δείκτες Τιμών κρτανάλω- 
σης της Νομισματικής Ε­
νωση; îûtknej.
0ι νέοι δείκτες τιμών 
κατανάλωση; συνδέονται 
με την αγοραστική δύνα­
μη του καταναλωτή οτις 
χώρες του ευρώ.
Θα 'μετράνε' τις διακυ­
μάνσεις οτις τιμές των κα· 
τοναλωίικών αγαθών μς 
τρΟπο, ηου επιτρέπει τπ 
διεθνή σύγκρισή τους και. 
μετσξύ άλλων, θσ Χρησι­
μοποιηθούν από την Eu- 
ρωπαϊκή Κεντρ ική 
Τράπεζα ως βασικοί δεί­
κτες για ιην παρακολού­
θηση του πληθωρισμού 
στα πλαίσια της. νομισμα­
τικής πολιτική; που ϋ' α ­
σκεί.
Σύμφωνα με το δελτίο 
της κοινοτική; στατιοτι-
Λ α ϊκο ί Ιππ ικοί αγώ νες
0 Δήμος Etpnvoünoñn; κο ι η Κοινότητα Κου­
λούρας διαργανών« Λοϊκούς Ιππικούς ογώνες 
με βλδύβίρπ συμμετοχή, ο ι οποίοι θα δ ιδ α ­
χθούν 10 Μαϊου 199S.
ΐί οφ ίτηρ ία  θα είναι από ta  δημοτικό ανσ- 
Ciuiaópio του Λήμου.
ñ o  n tp ío o ó u p c ; πληροφορίες στο τηλέφω ­
νο 0552 - 08.012. 0531 . 97.217.
ξυππρετούν κάθε μέρα στες μας μπήκαν4»*
100 000 όιομα. μεταξύ τι. το θέαμά ήτονίΓ('
ίω ν οποίων κοι πολλά χιοστικό, Περ1̂  ________
ηαιδΰ με ειδικές ανάγκες απά 1.000 ηού/Μ
και σοβαρά άρρωστους, ήταν το εοωτεΡ1' «χεια οηο την ΐπ σελ 
Με τπν πρωτοδουηίο τους οηιτιαύ που ήτθν^ |  ^ΌΡγάν^ση ιης ν ^  
αυτή, θέλουν νο προσφέ* χωμένο και με ηί5̂ '' Και συΐίπ««^. 
ρουν ένα ταξίδι ηου αι μι- “ ,<?Λ Τλ " Α τ Μ υ β —  πωσε χορο-
κροί τους επιβάτες θα 
θυμούνται σε όλ η τους τη 
ζωή. δήλωσε ο Υ6 Σιμόν, 
ένας οπό τους χορηγούς 
του ταξιδιού. Μόλις φτά­
σουν στο Λονδίνο, βρετα- 
νοί συνάδελφοί τους θσ 
‘οναλόβουν υπηρεσία“ ξε
Ε Γ ΙΝ Ε  Χ Θ Ε Σ  Η  Τ Ε Λ Ε Τ Η  Ε Ν Θ Ρ Ο Ν ΙΣ Η Σ  Τ Ο Υ
ui¿<. Ιο  náiwjJWfJttTMwnnQ -1π 
íf« iv  "xaWf· 'T fiflínE io 0UIrt 0¿J  f  
κ ο η υ φ θ Ε ί o n o  « B n W K S ï o y s ,  ο ύ ζ ΐ  τ „ \ Λ 7  
l * w a n 6 ( i c n ' i 4 M l *  no« Ι




αΐ γκάτω οπό τσ τρσι 
ρω και πάνω 
κες ηου 
κρεμούμε νοι
— ...................— - - - Υπήρχον πσνχυ^, φ ΐίϋ
ναγώντος τους μικρούς γράφει οΤζόι {u, A ;t> nrt£KoVtoç το
κεφ αλής της
οηήή και ευπρεπή 
λιτότητο“ . Στη συνέχεια
, ν ονοιρέρθηκε στον εκλιηό-QXff* > VtA " —
τουρίστες. 01 ίδιοι λσν- 
δοέζοι χοξιτζήβες μεχο- 
Φ έραυν κάβε χρόνο 
νεορού; βρετονούς με ε ι­
δ ικέ; σνόγχε; στο Παρίσι. 
Στις 20 ίου περασμένου 
Σεπχεμ 6ρίου τους είχαν 
πάει οτη Νΐίονεϋλανι. το 
ταξίδι δισργανώθηκε από 
το συνδικάτο των ερασι­
τεχνών αυτοκινητιστών 
του Παρισιού, ενώ τα έξο­
δο μεταφοράς θο βαρύ­
νουν τους ίδιους τους 
Οδηγούς. Γάλλοι κοι βρε- 
τανοί αστυνομικοί θα συ­
νοδεύουν την
συτοίανητσπομπή διευκο­
λύνοντας το ταξίδι και πα · 
ρέχον ιος περισσότερη 
ασφάλεια στους μικρούς.
τ α  ηουλίίτ του
./»
^ιο Αρχιεπίσ«
__Φ - ί 14. Πλέκο-νυν. 1-υ
w‘',f ενκώυιο της προσωπικό-
1ηιδζ χου· Και ^“ νέχισε 
nUpöoßeOTi^ĉ »  Ονοφερόμινος oto Φανό 
oto; -ορισμένί1 Ρ' Και προσωπικό στον Πα· 
°ρ6 . η ιβ ο ^ ρ ιά ρ χ η
γικότητος που ξ ίνοτ καρ­
πό; ευ θ ύ νη ; κοι 
κατόρθωμα ελευθερίας.
Δεν μπορεί η Εκκλησία, 
ούτε νο δώσει μηνύματα, 
να καθοδηγήσει ψυχές, να 
εμπνεύσει τους νέους, ον 
η ιεραρχία ιης πρωτίατως 
κοι όλες οι άλλες έμψυχες 
δυνάμεις δεν σι/στροτευ- 
θούν πρώτες συιές καίω 
σηό τη σήμα ίο χης δρά­
σης, αν δεν σηματοδοτή­
σουν υγο το πλήρωμα την 
εο ϊίο  του αγιασμού και 
ιης σγοκοίνισης.
πολλοί ιεράρχες κοι 
λοιποί κληρικοί όλοιν των 
βαθμών και λαϊκοί, ενερ­
γά μέλη της Εκκλησία;, 
αισθάνονται σηωθημένοι 
στο περιθώριο των εκκλη­
σιαστικών κοι κοι νωνικών
»η-  r ' - P M l  βορθδλομοίο,
σκοτώθηκαν , ιονίζοντας ότι έχε» μαζί 
σηάθειά τσυζ * ^  on δ τα νεανικά του 
ξουν μέασ ° ' \  ^οόνια η οοσωπικές σχέ- 
κομινάδο ri
πάνω στους w *  ¿ χρίθζ μ{>ζ.. χόνι0ε - ε(.
ρωτήθηκε ¿  ™  να ouvexiooups τους εξελίξεων χωρίς pàf\a και
νο πέιοξον ^ ο ις νους 6εομο0ς κο, οΛ. χωρ1ς αΠοδσχή. κηρύσσω
μινάδο ο Νεσνικ ο περιχώρησης, καθώς οπό τη θέση ουτή παν-
Οβ. -δβρεχε oto λυκόφως της στρατιό σύνοξης των ικο·
βύεηηα. ΐαως ·* l ÿ i ^ t f b ç  Ο Χρόνο; y «  ιο  
κσιρίο νο to  4'ονόρ, e[V0, ovó00 άγ·
προς τα εκεί." ι*0«οα. Ανήγ\-ε(λε οτι tov 
Μοιραίο επίθ^η  ̂ n μ£νσ μήνα θα εηισκε- 
Τραγικά τέλοε ̂  οικουμενικό θρό-
ένα 11 χρονΟ ® r l ¿ ún“ c «ΦΡβοη τιμής.
Ζα6ορνίκτη;6^ χο ^μου- ογόηης. ηρος 
ραβίαςηου 'L í o  - ·°υμεν,κό noÎP'°P‘από επίθεση σΚύπ .
χίτοκοκ... ξαναχτυπούν ίο ^ ο Τ ο ή μ ε Ρ ^ ^  ^ ν δ λ ο γο σχήματα
Σκηνή της ταινίας θρΓ- 
«ερ ·το Πουλιά" ιου  Αλ» 
φρεντ Χίχοκοκ του 1963 
έζπσε το ζευγάρι οπό την 
Κολιφόρνιο όταν γύρισε 
στο σηίιι του, στο Παοο- 
ντέ\'σ, αυτή την
'οκού; αηευΟΟν-
♦ f tn ^ r jnv ελήΓ>ν,κή Εκ-
ooiuvopío. 10
κτυλίχθηκε το eí̂ 6 Ρτιςόλλες Ορθά- 
Τετόρτης. ό τ σ ν ^ ^ ζ  ξκκληοίες. UE w  
γική ειρωνεία η Λ .  , ’ TÖV>o« ότι συν-
tou θύματος Υ ^ β Ι  ^  ΙΓ 
δεύτερο πσ1̂ '  ν r' ofQj 
CKOnoc nou « 3 E Î5 ? »
ογώνων.
. » t í .τηΐΐΓ κρυσαν τουλάχ ισ τον ηρδσώΠΟ,ϊύμΦ^,κ σπο τη βοθειό
—  τους ον ι.οοο πετροχελίδονο που πρώτα στοιχείο 0 ^  °θηση ‘ της εηεί-
είχην κολΟΨε, ταυ; εοω- ------------ -
ηολύχρονισι
εβδομί- ο ϊό ϊβΒΟ Γί'μηβ ΐΨ «:
ταξί θο μεταφέρουν 50 δα μετά από ολιγοήμερες Κο< μσσιί(ί, ό ^ Υ ^ 'ο Α ρ ^ / 01 °Υ ν ν. 
παιδιά με εν ικές  ανάγκες όισκοηές. Εντρομοι αντί- παιδί οιο κεφ όΑ ^^ε xOvl̂ ^ 0n°C ουν'έ-
χσι
κής υπηρεσίας, ο ετήσιος 
πληθωρισμός ίω ν '11-του 
ευρώ ήταν 1,2% τσν Μάρ­
τιο 1998, στα ίδιο επίπεδο 
του Φεθρουορίου Πριν α ­
πό ένα χρόνο ήταν 1,5%. 
Ο ετήσιος πληθωρισμός 
γιο τους Μ5~ τον περα­
σμένο Μάρτιο ήταν 1,3% 
με 1,4% τον ©εβρουόριο 
και 1,7% πριν απά ένο χρό­
νο.
Το μεγαλύτερα ποσο­
στό πληθωρισμού στην 
Ελλόδσ με 4.3% κσι στην 
Ολλανδία με 2.2%, Τα μι­
κρότερα στην Γερμανία με 
0,6% κσι οτη Γολλίσ με 
0 8%
Σε σύγκριση με τον 
προηγούμενο μηνο ο 
πληθωρισμός σημείωσε 
αύξηση σε Β χώρες μέλη 
κσι μείωοπ σε 4.
Σε σύγκριση με τον 
προηγούμενο χρόνο di 
μεγαλύτερες αυξήσεις 
σημειώθηκαν ctnv Φιν­
λανδία <από0,7% σε 1.6%) 
και στην Ολλανδία Ιοηά 
1.2 οε 2.2%).
Η μεγαλύτερη μείωση 
οημε>ώβηκε στην Γερμο 
νία (οηό 1.3% σε &,6%) και 
σ;πν Πορτογαλία (οπό 2.3 
οε 1.5%). Ο πληθωρισμός 
για το 11 κράτη μέλη ταυ 
ευρώ τους τελευταίους 4 
μήνες οε σύγκριση με tov 
Μάρτη 1997.
τους βοπθήοουν να δου 
vanó κοντό τα αξιοθέατα 
της β ρετον ίκής  πρω­
τεύουσας το Σαββατοκύ­
ριακο. Οι εκδρομείς  
αναχώρησαν σήμερα το 
πρωΓ αηά τα Hflúora Πε­
δία. Τα ταξί στο Παρίσι ε-
είχον καλύψει τους εοον ^ ς Γ ψ ϊιίν « "* ·  T ^ W n n . .  
ttpiKouç χωρουζ της 6ω- κρο0ηπ; 6εν ^  ή0πς » C no“ e« '
π η ίχ ο ο ο κ  W  4 '« ν ο ·~ ΐηθΓ? “ o S-
ρσφπς μονοκατο ικ ίας 
τους. Tí οδήγησε τσ μικρά 
αποδημητικό πουλιά εκεί: 
κανένα; δεν μπόρεσε να 
το εξηγήσει. Όταν ομάδα 
από τέσσερις ηυροοβέ-
ν u εχε' ϋ,,. ηοός μας να δει tic
-,,Λίσ^Οΰδσκίε; ηου **n+r**- IÇQtfiP .JÊto»-- -
υων, των χσριομοτικων 
κοι των αζίων εκ tou ποι · 
μνίου. ηροκειμένου νσ ο- 
π ορτιοθεί ο μεγάλος 
ειρηνικός σιρσιός της α­
γάπης κοι της δύναμης, 
που θα ανολόόει με επί« 
γνώση και συνείδηση να 
υηοοΓοσιόσει τις ελπίδες 
του λαού κοι τις προσδο­
κίες του κόσμου.
Παράλληλα, ο κ Χρι­
στόδουλο;. ονοφέρθηκε 
και στον απλό nona, τονί­
ζοντας οτι είναι ο βιγλάτο­
ρας τπ ; πίστης, ο 
ομΟντορας των ιδανικών
’ ’Τιμώ και αέβομαι τους 
ιερείς που εμηνέονται ο­
πό τα ιεραποστολικό ι­
δεώδη κοι υποκλίνομαι 
νοερό εμπρός στο αθ όρυ- 
βο κοι εν πολλοίς άγνω­
στο έργο  ιο ύ ς .
κών και ηοραθρησκευτι­
κών κινήσεων που δρουν 
«οτολικικά για την ενότη- 
to  ίου λοού και ησροβιά­
ζουν ιο  ανθρώπινο 
δικσΐώμοισ του
Ετσι κάθε απόπειρα α- 
ηοσύνδεοης Ορθοδοξίας 
και Ελληνισμού συνιοτό 
απειλή για την ενότητα 
του έθνους. Και είνοι κα­
θήκον όλων μας νο ενι- 
αχύσουμε κοι όχι να 
χαλαρωθούμε touç δε­
σμούς που μας συνδέουν 
με την Ορθοδοξία, νο χρη­
σιμοποιήσουμε το κριτήρ 
ιο inc  αυτοσυντήρηση; 
γιο να αξιολογήσουμε την 
ανάγκη, να ανοκαιτίσου- 
με. όσο είναι καιρός, τη 
σταδιακή υηονόμευοη 
της ιστορικής μας ουιοσυ- 
νειδπσϊος, υπερασπιζόμε­
νοι κατ' αλήθειαν, άχι 
μόνο την εκκλησιαστική 
ορθοδοξίο, ολλσ και ta  
πολιτιστικό Οεμέλιοιης ε­
θνικής ενότητας κοι ομο­
ψυχίας.
θέμοτο άπω; η γλώοσο 
μας. η διδοχή του μαθήμ- 
ιο ς  των θρησκευτικών 
οτσ σχολεία, η κοθούήγη- 
οη της νεολαίας μας, η 
συγκρότηση της πάροδο- 
σιοκής μο; οικογένειας, η 
εξοσφόλιοη ηράσθοσπς 
των νέων μας προς το ελ- 
ληνορθόόοξα ιδεώδη, ό­
λο αυτά απ οτελούν 
βασικές προϋποθέσεις για 
την επιβίωσή μας“ .
Η Ελλάδο στον 
ευρωπαϊκό χώρο
0 αρχιεπίσκοπος Αθη­
νών κοι Πόση; Ελλάδας. 
σνοφέρΟηκε και οτο ρολο 
της χώρος μο; οτην Ευρώ­
πη.
uno lu ' λττλ ηου οτπλι·*#. w ', r ' '  ' w”"v' ^ πε συγκεκριμενο; Η
π ρ οκά λεσ ετο Ο ^^ν  ΕχκληοΓο ^  , ÛK,KnPl/ IW  011 οΛύέρο Ευρώπη, συνέχισε ο αο-
•Λ<ίλ ν0νΐα! πλήρως·· 
κοι βίοιης εηιΟ  ̂ Kq¡ ηΡόοΒ^η- ν
"Ούκά- * χορακχη-δέχτηκε. ,l - r unvil^ουκά: "Η ηρόκλποη για 
Γν ν̂.κ,Πηοΐα είνοι ιοχορι 
Qlf'íiftF '  * ■ "
Υπόμνημα προσωπικοτήτων 
για χωρισμό κράτους - εκκλη^
Αθήνα <ΛΠΕ1 
Εξήντα βουλευτές, ευ- 
ptoGouSiut^c πρώην υ ­
πουργοί. κοθηγηχές 
Πανεπιστημίου, ερευνη­
τές. καλλιτέχνες, εκδότες 
και δπμσο'ογρόφσι. με 
κείμενο ηου υπογράφουν 
ζητούν χωρισμό κρότους- 
εκκλησίας.
Στο κείμενό τους επιση­
μαίνουν μεταξύ άλλων ότι 
“ στην Ελλάδα, το τελευ­
ταίο χρόνια. ιδ*α/ίερο με­
τά τπν ένταξη ιπς χώρας, 
στην Ευρωπαϊκή Ενωοη 
εκδηλώνεται επιταχτική η 
ανάγκη νέας ρύθμισης 
των σχέσεων κρότους-εκ­
κλησίας.
Πολύ περισσότερο ηου 
η νεώχερη ευρωποϊκή ι- 
σιορϊο. διοκρίνετσι οηό 
τον συνεχή ογώνσ γιο την 
καιάκτηοη κσι ό^ατήρηοπ 
των ελευθεριών και δ ι­
καιωμάτων του ανθρώπου 
κσι του πολίτη, μεταξύ 
των οποίων, πρωταρχική 
σημασία έχει η θρησκευτι­
κή ελευθερία, καθώς επί­
σης κοι η ελευθερία ο 
υνείδησος κσι έκφ ρα­
σης” .
Σε άλλο σημείο του κει­
μένου τους οι 60 τονίζουν 
ότι η δΚΌλοχή κράτους 
και εκκλησία; στην Ελλά­
δα απατεϋεί ένα οηό τα 
άλυτο προβλήματα της 
κοινωνίας πολιτών και ε- 
δροιώνει καθεστώς ηρο- 
νοιπσκής. ιδεολογικής.
νομικής κοι όιοΐκπτική; 
μεταχείριση ς της ορθο­
δοξίας έναντι των άλλων 
θρησκειών.
Π κοτάσταση ουτή σντί- 
κειτο> στο πνεύμα του Συ­
ντάγματος, κσβώς και οε 
διεθνείς συμβάσεις - ό­
πως η Ευρωπαϊκή Σύμβα­
ση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου - δεδομένου ό 
τι- μια σειρά
σκευτικών στο 





νωνικό. ευαίσθητο σ ικ  
ελλην ικές κσι διεθνείς 
"  “ ΨείΒρ,. — πρσγμαχι κότητες κλήρο 
ρ  νέ0 ^  0 ^^τυηώσει έτοιμο νο ΰοπΟήσει τσν 
Λ| ηί>οοητ,^Α με 6ύν°ύπ οιονδπποτε άνθρωπο έχει 
^ΐθτ€ > >η ,̂|Q νο είναι ανάγκη ή πάσχει”
Το ('π''ϋμαΐα ^ κα,ιων'
«Ριοοή,.1̂ ος «οειάίπα, "  Η««» * α' 10 έ»θί 
αη· ΛΛρ»-· 2004 μ.Χ. Π χώρο μας Θ3
γνωρίσει θεαματικές αλ­
λαγές ”  ΐόνισε ο αρχιεπί­
σκοπος.
‘Όμως ίο  έθνος θα ζή· 
οει. Μέσα στον συνεχώς 
μεΊοβοΛλόμενο τούτο 
κόσμο, το πρόβλημα της 
ιστορικής διάρκεια; του 
ελληνισμού προβάλλει α­
πειλητικό κοι αγωνιώδες. 
Στην ιστορική μας διαδρο­
μή σηό νωρίς το έθνος συ- 
ν ίο υ τ ίσ θ η κ ε  με την
f- ο · ■ 0η’ όλη*· εί·
M r ™ «  "m
■'KpvtQ f..^v εκκληοίο,
,Q °Wrv¿710 στο
,TOü'Ηεφορμογή^ fQ °  Kêvô,
ε,ς βάρος των ^  °*
ξων εκηαΓδεύΤΐ^,ίΓ
vór^úa
KQ1 UnA} K*°W "*\I-  
ÔÇvj0TiKri. χω-
‘0 δ ιαχω ρ ισμέΕ νο^ δν° "  
εκκλησίας an° ® ic  Το Πρώτα
χιεπίσκοπος "είναι γέννη­
μα κυρίως του 
ελληνισμού και του Χρι­
στιανισμού κοτό το όναμα 
κοι τον ηολιτισμσ της. 
Στην ξλλόδο. βρίσκεται π 
κορδιό της Ευρώπης, κοι 
χωρίς Ελλάδα δεν νοείτοι 
Ευρώπη. Σε άλλο σημείο 
αυτής της ivô tm oç, ο κ. 
Χριστόδουλος είπε χαρα­
κτηριστικό Είμαστε μέλη 
της ΕΕ και κανείς εχέ- 
φρων. δε διανοείται νο το 
αμφισβητήσει.
Η Ελλάδα είναι η μόνη 
ευρωπαϊκή χώρο που είναι 
σμιγώς ορθόδοξη. Τι λοι­
πόν πρέπει να κάνουμε.· η 
ς ενεργοί πολίτες οφεί­
λουμε νο κοτσστήαουμε 
aïoôntrt την παρουσία της 
ορθοδοξίο; στη γηροιά ή­
πειρό μας. Είνοι η ώρα της
------------ν t 0l, --j'vjvu μ^λή-
.......... - -  χειώδη ηΡο0η5 ψ ^ ο ίΛ  Α™ £π|οκοποιλ
ζητήματα τα οποία^άπτοντ υ η ε ύ θ ϋ ν ω ^ π ^ 0° ^  ^ ^ ο ^ .ο τ ή ρ ^  Ορθοδοξία κα. έμεινε μέ- î^ n p o a n t*
αι του ευρύτερου πεδίου νο επιτευχθώ ¿  υ ^ ο ι  η ανοβοθ- οήμβρο μ αυτήν στε- « n p 'io u μέ τις προοπή 
διασφάλισης των ατομι- ένα πρώτο ^ ο υ  τηςΐερορ. νό ο υ ν υ φ α ο μ έ ν ο θ ε ι . ς  του λοου μας. τη,
βήμα είναι η ^  -Tf>v 'κών και κοινωνικών δι­
καιωμάτων, ρυθμίζονται 
ομέως π εμμέσως με τπ 
συνεργασία ή κσι παρέμ­
βαση της Εκκληοίος*'- 
Υπάρχουν ακόμη κο) 
πολλά άλλο θέματα πρω- 
τοφανή-ανοφέρεται στο 
κείμενο- Υΐα μια δημοκρα­
τική χώρο. Ανοφέρουμε 
σριομένα οηό αυτά: Η συ­
νεχιζόμενη αναγραφή του 
βρπαχεύμαιος στις ταυ
Τάργησπ ' l (,frp0'« P a ió tl
νόμ". iÆ 'vÂ 0« -ηρ0;ί
φΓίς έν ά ε ιξη  "  » ^ ο ί ι κ ά ιο ι ο
οδεύίΐ ηρόνμ««α%  'β ι η or,OTcne.
β ο μ ο κ ρ ο ιικ ό  ,Wn u 'w .  Το ouvoô,«â 
εχ ο υ γ κ ρ ο ν ,ο μ ί ο εν
πΠοκηροίΜ '0 t£c γ ·  Μώνο δυνοιό· 
τ,κΛ etóoxrt ^  Λ  Ou^pEnt,,nonC óñuv
°UTE tío -
Σε άλλο σημείο της ομι­
λίας ταυ. ο κ. Χριστόδου­
λος είπε χαρακτηριστικά 
' Γνωρίζω ότι π ταύτιση 
του ελληνισμού και της 
ορθοδοξίας ενοχλεί μερι­
κούς ουνέλλπνες. που ι ­
σ χυρ ίζοντα ι ό τι έ το ι 
ποραβιάζονται συνταγμα­
τικά δικοιώυοτο της θρη­
σκευτικής μςιο νότπισς
κοτήτων πού *<Ι^ς ^^ύοκρο^Γκές οτη χώρα μας.
Οο πρέπει ο^°ηβ-  «nt των οποίων ε- ¿  ̂  δηλώοώ κοτ
^ Μ ώ ^ α τ ο ι  το πολίτευμα 00X6 Vφουν ' °SiS^SBÍ γητής noveft^Sf  e« κοΓη«Λ° η. ^ οηο' ^ύαχικά ότι η ορθόδοξηοτπν Ευρώπη δεν ουμβαί- ~ t—r  Μ  ^ver κάτι τέτοιο) γητής n o v e ^ jP e i ΛΙι,Ανδρέας ΑνόΡ'^ΐΐς π. «πό κάθε ¿
- -  - - - -  J ^ e ^ - .  J^OVlOU ri,·,
κυβέρνησης tou και της. 
ηγεοίος tou, για την πλή­
ρη ένταξη της χώρας μας 
στην ΕΕ.
Ομωζ δεν οπμοίνε· σ- 
πόρνη on της ταυτότητάς 
μος ή ιης ελληναρθοδο- 
ξίας μας. H ένωση μας με 
τπν Ευρώπη δεν κ οτοργεί 
την πολυμορφία. Αντιβέ- 
τως η εμμονή κοι η προ­
στασία της πνευματικής 
touxôtnxoç κάθε ευρώ» 
πρϊκαύ λσου. σηοίελεί το 
κϋριο γνώρισμο του ευ-
ναι η παρουσία της εκκλη­
σίας μας ατην καρόια της 
Ευρώπης, οτις Βρυξέλλες 
και η αναβάθμιση ίων 
σχετικών υπηρεσιών στο 
κέντρο, ώατε ούντομο νσ 
είμοοτε σε βέοη νο γνω­
ρίζουμε κάθ ε χι που μας 
ενδιαφέρει και να ουμμε* 
τέχουμε όοο είνοι εΦΡ 
κτά. έοτω κοι εμμέόως 
oír; σηοφοοιστικές διοδι- 




Η Ορθόδοξη Εκκλησία 
παντού κοι οτπν Ελλάδα, 
ουδέποτε διεκδίκησε to 
ρόλο κρότου; εν κράτει 
τόνισε ο Αρχιεηίσκοος. 
ΛεΥ υπήρξε ποτέ Εκκλη­
σία του νόμου αλλά της 
Ανάοτοαης.
Η Εκκλησία πάντοτε ε· 
π εδι ωξε σχέόε κ  o u νε ργα · 
αίο; ουνολληλία; οε δό­
ση ιαοτι μίας με την ελλη­
νική Πολιτεία, π οποία 
κατανοεί την ανάγκη ε ι­
ρηνικής συμβίωσης με χηΥ 
Εκκλησία. Αυτό σησδει- 
κνύει σλπωαιε κοι π σμε- 
ισθΕτη αηότραοη τόοο τηζ 
κυβέρνησης όσο κοι της 
αξιωματικής αντιπολίτευ­
σης να μη θεοουν καν θέ­
μα αναθεώρησης του 
άρθρου 3 του Συντάγμα­
τος κοτό την προκείμενη 
σχετική διαδικασία.
Βέβαιο υπάρχουν κά­
ποιοι ηου με κορο βο έ ­
βλεπαν μια σύγκρούοπ 
μεταξύ Εκκλησίας και Πο­
λιτείας. για νο οδπγήοουν 
το πργσγματο εκεί ñau 
θέλουν. Εμείς είμοαιε ο- 
ταλάντευτο προσηλωμέ­
νοι o to  ιδεώ δες τπ ς 
στενή; συνεργασίας Εκ* 
κλποίος κοι Πολιτείας, 
γιατί βλέπουμε ότι αυτά 
ουμφέρει οτο έθνος και 
outó θέλει κοι ο λαός μος.
βεν οντιδιχούμε, επο­
μένως με κανένα, δεόμε- 
θα γιο oúvoftn tnv ηγεσία 
του έθνους κοι προσευχό­
μαστε να είναι ευλογημέ­
νοι οι αγώνες της γιο την 
προκοπή του Γένους. Μα­
ταιοπονούν. επομένως ό· 
00ί επ ιδ ιώ κουν να 
δημιουργήσουν Τριβές 
μετοξύ Εκκλποίο; κσι Πο­
λιτείας. κοι να εηωψελπ- 
aaúv από αυτές, 
ναρκοθετώντας τη νέα 
πορεία μας για ευνοήτους 
Πόνους.
Μ Εκκλησία ενωμένη ο- 
ντιμετωπί&Γ nc προκλή­
σεις και ανταησκρΓνε τα» 
σας ανάγκες των κοιρών, 
Συμφέρον έχουμε όλοι να 
πυνεργοοΟουμε για τα 
κοινά καλά κοι γιο την 
προώθηση με ουτό συμ­
φωνεί και π έντιμη ελλη­
ν ική  κυβέρνηση, ηου 
επιμελώς. όχι μόνο έχει 
οηοφύγει. προς τιμήν της. 
κάθε πορέμΒααη οτο ε ­
σωτερικό της Εκκληοί ος, 
ολλά κοι συνεχίζει τη δια­
μορφωμένη ήδη ηαρόδο- 
οπ τπ; προηγούμενης 
συνεννόησης με tnv  ιερά 
σύνοδο προκειμένη; ιπς 
λΠψεω; οίσυόήηοτε μέ­
τρου που ο φορά τπ ν Εκ» 
κληαιο
enát¿ στην main ελάτε 
οτο Χριστό, θο enrice ο :ι 
έχετε χρονιά ΐωρο στερη- 
Οεί.κοΐ μαζί την σληθινπ 
ελευθερίο. την αληθινή δι 
καισουνπ. τπν αληθινή α­
λήθεια. Ο ουσοτάς Χρι­




Το Χρυσά Κλειδί χης πό­
λης της Αθηνών παρεδω- 
οε ο Δήμαρχος Αθηναίων, 
Δημήΐρπς AGpauonou- 
λος. oto νεο )9ο κατά 
σειρά Αρχιεπίσκοπο Αθη­
νών κσι Παοης Ελλάδος 
Κ. Χριστόδουλο TOV A 
Στη διάρκεια τελετή ; 
στην πλσιείο Συντάγμα­
τος γισ τη σημερινή ήμερα 
ενθρόνισης του κ. Χριστό­
δουλου, με τη συνοδεία 
βροχής, ο κ. Αβρσμόπου- 
λ ας. παρουοίο δεκάδων 
πολιτών εκπροσώπων 
της τοπικής αυτοδιοίκη­
σης. του δημοτικού συμ­
βουλίου κοι της πγε οίο; 
τη ; Ελληνορθόδοξη; Εκ­
κλησίας. υποδέχθηκε το 
νέο Αρχιεηίοκοηο ως τον 
θρησκευτικά ηγέτη και τθ· 
νισε οτι 'πολίτείο κοι λαός 
σναμένουν πολλά οπη 
αυτόν'.
Στην προσωπικότητα 
ίου  Αρχιεπισκόπου σνο- 
φέρθηκε σ Δήμαρχο; Α­
θηναίων καλωσορίζοντός 
ιονστπ νέα Αρχιεπισκοπή 
τσυ και του ευχήθηκε δύ­
ναμη γιο το δύσκολο έργο 
ηου οναλαμθόνει. καλώ- 
ντος τον ταυτόχρονο να 
μετέχει o to  κοινά κοι να 
κοθοδπγεί πνευυοχ ικο τα 
λοά της Αθήνας 
Φανερή συγκινημενος ο 
νέος Αρχιεπίσκοπος α­
νταπαντώ ντο C ευχαρίστη­
σε ι  η Δήμαρχό Αδηνα ίων 
κοι τους Αθηναίους πολί­
τες λέγοντας \οοηκτηο<- 
στικά σοκ θσ χρησιμο­
ποιήσει το κλειδί της πά­
λ η ;  Via νσ α νο ίξε ι 
συμβολικά τι< καρδιές του 
λαού
\'ηοαχέ0ηκε επίσης πως 
με φρόνηση, πίστη Kd υ ­
πομονή Do εηιτελέοει το 
καθήκοντα του ως επίσκο­
πος κσι ποιμενάρχης _των 
Αθηναίων. Μετά το πέρος 
της τελετής υποδοχής α ­
κολούθησε πορεία ηρος 
τον χοθεδρικό ναό της Α­
θήνας οτπν οδό Μπτροηό- 
λεως οτη διάρκεια της 
οποίο; πλήθος kóoijou ε- 
ηεμφπμούσε το νέο Αρ­
χιεπίσκοπο
0 ίδιος πορεκκλίνοντος 
απο το τυπικά ηλησιοσε 
τους πιστούς, to  υς χαιρέ­
τισε απο κοντό δείχνο­
ντας μς τπν κίνηση αυτή 
την πρόθεσή του νο συνε­
χίσει εναναγώνο που έχε· 
ξεκινήσει εδώ και 24 χρό­
νιο. ΟΠΟ tnV Μητρόπολη 
Δημηιριάδος και Αλμυ» 
ρού για τπ ουαψιγξη των 
οχέοεω ν κλήρου κσι 
λοού
θερυότης των οιοΟημα- 
των π εκτίμηση η αγάπη 
καίοοεΟασμός' προς τον 
προκοβήμενα της εκκλπ 
oía; της Ελλάδας ,
0 κ .Ιτεφ ο νό η ο υ λο ς  
σχολίασε ότι π τιμή εκ μέ­
ρους τπ; πολιτείας προς 
τον μαχοριότοτο οποδίδε- 
τσι κατά κύριο πάγο και ο 
την τελετή της διοπισιεύ- 
οεώς του Ημουν π ορών 
στην ιε ϊίετή  και είχα κοι 
την ευχοιρίο και μίος Οερ- 
;ιήζ συζήτησης με τον μα­
καρ ιό τα το  τόν ισ ε ο 
κ.Στεψ ανόηουλας και 
όιευκρίνηοε ότι η επίσκε­
ψη του ατα νομό Μαγνη­
σίας επ ί τπ ευχαιρίπ 
εππίΓπκών ενδπηωαεων
οτη μνήμη του πρωτεργά­
τη τ ης επαυάάτοσης Ρήγα 
<τε ραίου, είχε ηρονρμομο- 
τιοθεί ορκετό κοιρδ πρίν 
κοι φυσικά ήταν υποψπ 
κσι τσυ πρώην μητροπολί­
τη Δπμητριόδο; κα» νυν 
ορχιεηισκόπου της Εκκδπ- 
Oto; ιης Ελλοδος κ Χρι­
στόδουλο ιι
Σιιμπλήηωο; δε οτι μια 
μικρή ovaôoflrt ιης urte- 
ιπς της εν Ορόν (σπ; του 
κ Χριστόδουλου προκει- 
μένου να παραοτεί ο αυ­
τήν κοι ο πρόεδρος της 
Δημοκρατίας -αυμψωνο 
με αίτρμο του τελ ;υ - 
ιαίου-οεν κατεσιπ δυνα­
τόν ι'Λ πρανμοτοηοιΠΟ.Μ
Την εκκΑιισία του 
απαιτεί ο Προμηθέας
Την emesitnort χώρου δημιουργίας Εκκλη­
σίας στον συνοικισμό του προμηθέα, με 
την οργάνωση συγκέντρωσης θέτουν το 
Συνουασκό lupeoiïfiio κα» ο Μορφωτικός 
Σύλλογος του Προμηθέα.
Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί ιη ν  
Κυριακή 10 Μ a ίου ατις 6.30 μ.μ. μπροστά 
στα γραφεία tou  Μ.Σ. (Ακροπόλεως Και 
Φιλώιο γωνία) ενώ θο napcOpcOoûv ε κ ­




Η υηοθάομιοπ τοα ηολί- λος. πρώην ού και
w o ú  γάμου. Σπάρος Τ .  ίνώ< « ί__ _«  -ηπων. Αποτελεί tn y  Lnupoc Ιύηοη τη ; αρθαΦΟοού» 
.. v,nT00-'otop,  ν έ εν Χριατώ νηοού και^  tlJ nrt0tia  pú0ú>üCC ^  B iA tö^ '̂ iÄ W jtxo e txti τη  ouvtp· 
*  ° l u. . r t  nt>l'n,1<Ac TO'J PopovMtou otn
y\c  -onc  ^  tü>v οηο<ί>άατων· E-
Tnr,onr AeV̂ o y p w * . n *«*'·"
δίΓας.
Η ανάρτηση εικόνων και 
θρησκευτικών συμθόλων 
στις δημόσιες υπηρεσίες, 
σχολείο, όιχσατήριο, νο­
σοκομεία κηη.
Ο τρόπος δ/δασκπλίοζ 
τσυ μαθήμοτος των βριν
εκκλησία παντού, σλλό άωηαΤκου κόσμου. Γι' ου· 
και ertnv Ελλάδα, ουδέπο* * 0 ί μένουμε στην 
te  πσρήγο\ιε ενίσχυσε ή Ευρώπη, όχι όμως ως 
υπέθαλψε διακρίσεις οε φΐωχοΓσυγγενείς π μακρι» 
θάρσς οΛλοθοήσκων ή ε- νοΓavaioWtcc ξένο, π ρός 
^ρο&όξων πολιτών. Αντί- το ευρωπαϊκό
Ο κ. ΣΤΕοΑΝΟΠΟΥΛΟΙ
Ενοχλημένος σπα δπ- 
pûoicüpûto ησυ σφορσύν 
τπν απουσία του από την 
τελετή ενθρόνισης τομ 
νέου Αρχιεπισκόπου , εμ- 
φσνίοθπκε ο πρό^Λροο 
0 Αρχιεπίσκοπος κστέ- της Δημοκροιίο; Κωνσΐσ- 







υετα  υπήρξε στο 
πορελθόν καν εξοκολου- 
θεΙ και σήμερα ενίοτε νο 
είνοι to θύμο οοκησης ο :τ -v«u8i -·—»·-** *-«w. ivo g iw a a fn a n co e
r 0V6^..r *-6o^ t ic γιο βάρος ίο υ  ρροοπλυτι-
ouou οπό μέρους ûrpçti-
nvEÚíio. αλλά ως οίκείον 
μέσο στο μεγάλο ευρώ- 
noiKóVoc σπίσ 
0 Αρχιεπίσκοπος εηιοπ* 
μανε ιδιαίτερο du σηό το 
πρώτα μελήματά του ε ί­
πα ρπνορητικο του λόγο 
στους νέους, ενώ μίλησε 
για την σνοδισργάνωοη 
ιης Εκκλησίας, της κοινω­
νικής μέριμνας.
Κσι κοιάληξε λένοντρς-
" Υπάρχει ενσ; χώρος ρού Μος ψυχρότης οτις 
δεν θα πος ηρσδώοε) no- a t ic  το ύ  με
σε δηλώσεις οπό το νύμο 
Μαγνησίας ctov οποίο πε­
ριοδεύει
0 πρόεδρος ιης  Δημο­
κρατίας υπογράμμισε ό« 
δεν υήάρχεί καμία οηαλά- 
αχέ- 
τον
τε' Είναι OY<?ipoctn; εκ- Apw£nidv.ono οηηά ανυ* 
χλησίος ξδάτε οε αυτόν θετώς “ είναι Acàouêvn η
Βρυξέλλες ιΑΠξΐ 
Τα μολπκά παιχνίδια για 
μωρά που έχουν ως ΰόοη 
τους τα νλωριοϋχο ηολυ- 
βινύλιο ιρ γ α  ¿νδέχετοι 
ούντομο να κοcopγηΒουν 
στις κόπρες της Ευρωπαϊ­
κή; Ενωσης προειδοποίη­
σε τις Οιομ ηχονιςς παιχνι- 
διών η Ερμα ΐΛπονίνσ, Επί­
τροπος ;πς ΕΕ αρμόδια γιο 
θέματα καταναλωτών.
“Σκοπεύω να υποβάλω 
πρότααη γιο την κατάργη­
ση ιπς χρήση; ορισμένων 
ψλολικών αλστων που 
χρησιμοποιούνται οτπν 
κατασκευή ηαιχνιδιών γιο 
παιδιά κάτω ϊωγ τριών ς- 
τώνπ. ο νο φ έ^ ι ξι Mnovfvo 
σε επιοτοδπ’ τη; προς τις 
ειιρώποικες ^ιομπχπνίτς 
παιχνιίκΦι· ëvC fc&i λΛο- 
πτίχ,οποιπ&πς
0 ; ευρωπαία Εηϊτοο
πος για καταναλωτικά θέ­
ματα είμαι υπεύθυνη γιο 
tnv υγεία των καταναλω­
τών και έχω έτσι την ευ­
θύνη να ζητήσω μέτρα 
στον τομεσ αυτό αφού ο- 
πίΐλειτρι η υγεία των ηο<- 
διώΥ“ αναφ έρει οτπν 
εηιατολή της η Μηονίγο
Η Μπονίνο αναφέρει ο- 
καμη όυ δεν δέχεται τη 
θέοα των βιομηχανιών ου 
6εν υπάρχουν επιστημο­
νικές αποδείξεις nou να 
επιβάλουν τηνοπαγύρεμ- 
οπ.
"Πέντε γ«νιίς παιδιών 
οε όλο το κόσμο έχουν 
παίξει και πιπιλίσει παιχνί­
δια αηά PVC χωρίς νο έ ­
χουν υπάρξει
ανεπιθύμητες βΜργειες·- 
αναφέρουν οι ίιομηχο- 
νίες ο ι  κοινή ςηιοιολή 
του; ηρος την Επίτροπο
ΣΕΛ, 16 ΛΑΟΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 MAIOVj
Η Ελλάδα αρνείτοι 
ότι υπάρχει στη χώρα μας 
αντιπροσωπεία του ΡΚΚ
ΔΟΘΗΚΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Αγκυρα <ΑΠ£>
Ο πρεσβευτής inc Ελ·
Λάόος σιπν Αγκυρα Δπμή- 
ιρ η ς  Νεζερίτπς
Οπερα του Βέρντι
σ τ ο  Η ρ ώ δ ε ι ο
Αθήνα (ΑΠΕ)
Γιο Ηρώδειο θα παρουσιαστεί στκ 14,16,17 κm 
19 touvfaw, οπόιπν Εθνική Λυρική Σκηνή, η όπερα 
ιου Βέρντι Ή δύναμη τοιιηεπρωμένιχΛ παράσταση 
που οι κορυφαίοι συντελεστές της cufitnxnoôv όα 
Θα onaraflÉOTi ένα οπό τη μεγάλα καλλιτεχνικά γεγ 
ο γάτα του καλοκαιριού.
Η υπόθεση της όπερας είναι η ιστορία ενός μεγά­
λου έρωτα, μέσα στη δίνη του Α' παγκοσμίου πολέ­
μου. ”Το σκεπακά «fwi να μπορέσουμε νο δούμε κσι 
να πλησιάσουμε την όπερα αυτή. με μισ σύγχρονη 
οπτική", ανοφέρει ο Νίκος Πετρόησυλος. που σνέλοβε 
τα σκηνικά km τα  κοστούμια της παράστασης.
Ο σκηνικός χώρος θα όκψσρφωβεί έτσι, ώστε να 
τονίζει ό,τΐ απέμεινβ- οπό ένα μεγάλο πόλεμο. Με­
γαλειώδη ερείπια, στρεβλωμένες λαμαρίνες, συρ- 
ματοηάέγμοτα, προβολές σλόιτς και υποβλητικοί 
Φωτισμοί» δημιουργούν το σκηνικά ιπς όπερας.
Εχουν ηοραγγελθεί 980 κοστούμια στον οίκο 
Arrtflo του Μιλάνου, nou είχε κατασκευάσει κοι το 
κοστούμια των παραστάσεων της Λυρικής Σκηνής 
“Νσμηούκο" κοι "Η ηολιορκίσ της Κορίνθου'.
Το φροντιστηριακό υλικά είναι του οίκου Rancatï, 
από το Μιλάνο, γνωστού οπό τις κινηματογραφικές 
παραγωγές Κλεοπάτρα·, Ίιρσνό ντε Μηερζτράχ-, 
•ο τελευταίος οντοκράτορος· και “Ο Αγγλος ασθε­
νής*. *Η δύναμη του πεπρωμένου" ανεβαίνει σε 
μουοική δαύ^ινοπ Λουκά Κορνυνού καίμε πρωτα­
γωνιστές τους Γκένσ ίίαμιτρόάσ. Αντόν» Σοήθα- 
ντόρμ Δημήιρη Κοδράκο, Μηάρμηορο Ντε Μάγια, 
Λάνιο Μηαρτοβίνι κοι Πάμελα Πόντος.
Δ Ε Λ Φ Ι Ν Α Ρ Ι Ο
ήΝ  ΑΨ Υ ΚΤΗΡΙΟ  
Κ Ο ΛΥΜ ΒΗ ΤΗ Ρ ΙΟ  
Ψ Α Ρ Ο ΤΑ Β Ε Ρ Ν Α
Γ ια - .δ ρ ο σ ε ρ ό  κ α λ ο κ α ίρ ι!
ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑ9Ε ΜΕΡΑ ΑΠΟ T it  10 Π.μ.
ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΙΟΥ
ύ/νοη: ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΣΙΟΤΗΣ 
ΣσρσνχόΟρυσες ΒΕΡΟΙΑ - Τηλ. 0531/71388
επισκέφθηκε το τουρκικό 
υπουργείο Εξωτερικών 
τονίζοντας στις τουρκικές 
ορχές ότι ’ δεν υπάρχει α- 
ντιπροσωπείο του Εργατι­
κού Κόμμοτας
Κουρδιστόν IPKXJ στην 
Ελλάδα-' κι ότι "δεν  πρό 
κειτοι νσ δοθεί άδειο γιο 
χστι τέτοιο*.
Το τουρκικό υπουργείο 
Εξωτερικών εξέδωσε α ­
νακοίνωση και ονα ιρέρ 8 η - 
κε στο θέμα τονίζοντας 
ότι “ θα εξεταστεί εκ μέ­
ρους μας πόσο συμβαδί­
ζει με την 
πραγματικότητα η εγγύη­
ση αυτή που δίνει η Ελλά* 
δα σχετικά με την ύπαρξη 
αντιπροσωπείας του ΡΚ 
Κ*\
Στην ονοκοίνωση ιο ν ί­
ζεται όχι η αντίδραση της 
ελληνικής κυβέρνησης 
στο θέμα αυτό "δεν είναι 
αρκετή κοι ικανοποιητι­
κή". Το υπουργείο οτην 
ανακοίνωσή του υποστη­
ρίζει ότι προκειμένου να 
είνοι ικανοποιητικές οι ο- 
νακοινοίσεις τπς Ελλάδος 
στο θέμα ρυτό. θσ πρέπει 
η χώρο ουτή “ να καταδι­
κάσει το ρκκ ως τρομο­
κρατική οργάνωσα κοι νο 
απογορεύσει τη λειτουρ­
γία κάθε οργάν ωοπς που 
σχετίζεται με το ΡΚΚ".
Στην ίδιο ανακοίνωση 
γίνεται σνοφορό κοι σιπν 
ανακοίνωση που έκανε 
σχετικά με ίο  θέμα ο εκ­
πρόσωπος του υπουρ­
γ ε ίο υ  Εξωτερικών 
Κωνσταντίνος Μ πίκας και 
τονίζεται πως ο Ελληνας 
εκπρόσωπος έκανε λόγο 
για ανθρώπινα δικαιώμα­
τα.
Σύμφωνο με τπν Αγκυ­
ρα , η Ελλάδα "πριν επι­
κρίνει άλλες χώρες στο 
θέμα αυτό, πρέπει να δώ­
σει τέλος στην πολιτική 
κατοηίεσπς που εψαρμδ 
ζει εναντίον της μου­
σουλμανικής τουρκικής 
μειονότητας της χώρος 
της κατά παράβαση των 
διεθνών συμφωνιών και 
των υποχρεώσεων της κοι 
στις η αραβιάσεις ον8ρω- 
ηίνων δικαιωμάτων που α­
ντιμετωπίζει π μειονότητα 
αυτή".
Το τουρκικό υπουργείο 
Εξωτερικών ηριν από λί­
γες μέρες είχε χαλέσεί 
τον Ελληνσ πρεσβευτή 
ζητώντας πληροφορίες 
σχετικά με τους ισχυρι­
σμούς ότι υηόρχει αντι­
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Επαινοι για την  
ελληνική οικονομία  
από Διεθνή Οργαυισμ
ΗΠΑ (ΑΠΕ>
Ο διεθνής οργανισμός 
οζιολόγπσπς Mooóv's βε­
βαίωσε ότι το ανώτατο ό­
ριο του μακροπρόθεσμου 
συναλλαγματικού χρέους 
του ελληνικού δημοσίου 
παρέμεινον στο ισχύσν ε ­
πίπεδο 8ααΐ, δηλαδή χω- 
ρίς καμία απολύτως 
υποβάθμισα της ελληνι­
κής οικονομίας, ενώ βε­
βαίωσε επ ίσης ότι οι 
δραχμικοί τίτλοι ταυ ελ ­
ληνικού δημοσίου {ομό­
λογα, έντοκα )
παραμένουν στο ισχύσν ε ­
πίπεδο Α2.
0 διεθνής οργανισμός 
βεβαίωσε εξάλλου ο ιι πέ­
ντε εμπορικές ελληνικές 
τράπεζες ( η Alpha Credit 
Bank, η Ergobank. η 
National B3nk of Greece, n 
A g ric u ltu ra l Bank o f 
Greece και n Commercial 
Bank of Greece ) μελε­
τούν να πρσβσύν σε πε­




Εκτιμά εξάλλου οτι π υ­
ποτίμηση του ελληνικού 
νομίσματος nou ήταν α­
πόρροια της πρόσφατης 
ένταξης της δραχμής στον 
μηχανισμό των συναλ­
λαγματικών ισοτιμιών του 
Ευρωπαϊκού Νομισματι­
κού Συστήματος, συνο­
δ εύ ετα ι*  αηο μία 
σθεναρότερη όέσμευοη 
της ελληνικής κυβέρνη­
σης να ακολουθήσουν τα 
μακροοικονομικά μεγέθη 
της ελληνικής οικονομίας 
πορεία σύγκλισης με τους 
δείκτες των οικονομιών 
των κρατών μελών τπς ΕΕ.
Το πρακτικό αηοτελ ί­
αμα ήταν η δημιουργία 
κλίματος εμπιστοσύνης εκ 
μέρους χρηματιστηρια­
κών επενδυτών, που οηέ­
ληξε στην μαζική 'εισροή* 
ξένων κεφαλαίων οτην 
ελληνική αγορό ομολό­
γων και χρεογράφων, κόα 
όμως το οποίο εφεξής θα 
μειώσει ασφαλώς τις δα­




οτι η Ελλάδα σε τρίο έτη 
οηο σήμερα θα συμμετέ­
χει ισότιμα οτην Οικονομι­
κή κοι Νομισματική Ενωση 
< ΟΝΕ > tnc ΕΕ.
Εξάλλου, τα πολύ υψη- 
λά επίσημο συναλλαγμα­
τ ικό  οποθέματα της 
Ελλάδας και οι "τοποθετή­
σεις" ξένων κεφαλοίων σε 
όροχμίκούς τίτλους 'αμ­
βλύνουν τις ανησυχίες 
γιο τους δυνητικούς κιν­
δύνους οπο την *πίεοη” 
πόνο) στην οικονομία των 




ρακτηρίζεται ή οικονομική 
κοτάστάση πολλών μεγά-
λων ελληνικών εταιρειών 
και διαλύεται έμπρακτο ο 
μύθος οτι π οικονομική 
τους άνθηση οφείλεται 
μόνον σε υψηλό ουνολ- 
λονματικό δανεισμό του 
τραπεζικού τομέα. Αν δα­
μαστούν ο πληθωρισμός 
κοι αποφευχθεί η είσοδος 
τπς ελληνικής οικονομίας 
σε φάση ύφεσης, τότε 
μπορεί νσ ηροβλεφθεί ότι 
σ τραπεζικός τομέας δεν 
θα έχει υηοστεί εξαιτίας 
τπς υποτίμησης μεγάλες 
κεφαλαιικές απώλειες.
Ομως εκφράζεται η ανη­
συχία μήπως το κλίμα ευ­
φορίας παυ επικροτεί στις 
χρηματιστηριακές ογορές 
λόγω της Εισροής ξένων
κεφαλαίων οε 
¿ημέρους α γ ο ρ ^ . 
σει αηο τπν ε λ ^  
κονομία την ευκο^
επιβαλλόμενων ^
τικών ( δομικών > 





νοδιοργάνωσης ^ ‘ · 
μόοιου τομέδ *Γ . 
πλέγματος to)V ^  
χών σχέσεων τα ̂  
μενο--σε αύγκρ1̂ ·  
δύο προηγούμε^"^ 
Αυτά. κατσλόγ£Ι·|Γ 






Ευνεχιζβιαι σταθερά η τάση που έχει παρατηρηθεί από t nV 
tûu χρόνου γιο μείωση των ακάλυπτων επιτογών και των σπΑ™ 
των συναλλογροτικών αλλά και των ητωχεΟοεων.
Το γεγονός είναι οπωσδήποτε ευχάριστο για τους συναΠΠΡ^ 
μένους και ταυτόχρονα ενδευαιχό-καιά πάσα ηιθανότίΚΰ^ |Ρ 
θελτίωση τ<^υ κλίματος ςίτην αγορά.
Είαι. σύμορωνσ με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα σ ιη  όπΜσ°{. 
χπτα η Ενωση Ελληνικών Τραπεζών [πρόγραμμα ’Τειρεσίας^ . 
Απρίλιο φέτος α ΐ ακάλυπτες επιταγές (9,528 τεμάχια. oJVoS . 
αξίας 18 όια.όρχ.) ήταν μειωμένες κατά 4.5% έναντι του neP 
oú Απριλίου, ενώ οι απλήρωτες συναλλαγματικές (27.050 t í r ^  
συνολικής αξίας 6 .S öHj.öpx.) ήταν στα ίδια σχεδόν επίπέ^ 
πέρυσι.
Μειωμένες κατά 5% ήταν και οι διαταγές πληρωμής τον Α ΐ*ί 
<7.522 έναντι 8.001).
Συνολικά, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 1S9S ο< 
ήτες επιταγές και οι απλήρωτες συναλλαγματικές παυ κατσΥΡ^ 
καν ήταν 159.487 τεμάχια έναντι 184.156 κατά Το αντί 
ηερυοινό διάστημα (μείωση 15,4%).
Η αξία τους ήταν φέτος 111,2 όκκδρχ. έναντι 129.8 δΐ*| 
πέρυσι (μείωση 14.5%). Οσον αφορά τις πτωχεύσεις, ίίππρξσν^ 
αιτήσεις τον Απρίλιο έναντι 384 αιτήσεων πέρυσι (μείωση 
και οι κηρυχθείαες πτωχεύσεις έπεσαν σχεδόν στο μισό Ι75 <PS 
έναντι 155 τον ηερυοινό Απρίλιο).
Συνολικά κατά to  πρώτο τετράμηνο του 1993, οι α ιτήσ ει 
χευσης φθάνουν τις 760 έναντι 1.570 του αντίστοιχου 
διοστήμαίας (πτώση 52%), ενώ οι κηρυχδείσες πτωχέυσεΐί ^ 
νουν τ ις  329 έναντι 503 πέρυσι (μείωση 3S%).
C b
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟ ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΟΣ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΑΧΙΛΛΕΑ ΑΛΑΤΣΙΔ ίί
ΤΗΛ. 0331  - 28291
\Γ ΐ ΗΠΙΟ.,





Etoc ιδρϋοεω ς 19&S 
ΑΡ <PÙftrfOU $628 
Βενιζέϊίου ίο  
Tnft.033VS6.915 
ρΑΧ: 66  979 
ΤιΡπ φύβΐίου δρχ. 150 
Email:
\£RLA0S01@ ie^N^
Α δ έ σ μ ε υ τ η  κ α θ η μ ε ρ ιν ή  Ε φ η μ ε ρ ίδ α  t o u  Ν ο μ ο ύ  Η μ α θ ία ς
Α Ν Α Β Ο Λ Η









ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 
0 ΥΠΟΨ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΛ, 5
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εΡγο£° ,n*e rn€* Room μ ε  24 θέσ εις  
1ας γιο In te rn e t  και P roxy S erver
^  11 t P l  Μ Ε Θ Ο Υ Μ Ε  Π  Λ  Ν Α
ϊ ri 1ΑκοχονΜΗεκτι τ \
u U i n  I»V»M * TM Η MATA 
fj U Í “ ρ ε ς  μ ά θ η μ α  κ α ι
<JP # ς  4 K ^ O O r.p n  η ρ α π ί ι κ η  
t ^ ö D K iU )  η )
ΜΟΥθΝ 12.000 δρχϋ!
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hüPo«QAat) ϋ μ<3γ0* ^  ηροοελευρπς ενδιαφερόντων
μ εν°  ô^ tà pe rt: cyKCMpo tí} συμμέτοχη σας
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Σ ε η .  4
το προ ημερήσιας διά­
ταξης θέματα οπαοχόλπ- 
σαν ιεΗΐκα περισσότερό 
την συνεδρίαση του Δη· 
μοτικαι) Συμβουλίου Βέ­
ροιας το βράδυ της 
Δευτέρας, αφού η αναμε­
νόμενη με ενδιαφέρον 
συζήτηση γιο την λε ι­
τουργία της Δημοτικής Α­
γοράς κοι την 
τροποποίηση tou κανονι­
σμού της αναβλήθηκε, 
μετά την παρέμβαση του 
Δημοτικού Συμβούλου κ. 
Πέτρου Αγαθα γγεπίδη.
0 κ. Αγσθαγγελίδης. με­
τά tnv λεπτομερή εισήγη- 
Οπ γιο tnv  τροποποίηση 
του κανονισμού Λειτουρ­
γίας της Δημοτικής Αγο­
ράς αηό τον πρώην 
Αντιόήμορχο κ. Πουλά- 
σου*ίδη, επικαδέοθηκετο 
άρθρο 5? του Δημοτικού 
κσι Κοινοτικού Κώδικα, ό ­
πως συμπληρώθηκε με ιο  
νόμο 2359 ίΚοποδί- 
στριαςί, όπου συσφέρετοι 
ότι ένα τέτοιο θέμο πρέ­
πει να το επεξεργαστεί 
πρώτα η Δημαρχιακή Επι* 
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ΟΙ ΔΕΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΑΝ ΝΑ ΑΥΞΑΝΟΥΝ 
ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ ΤΟ 1997
Γ ρ ά φ ει ο Τρύφω ν Τοπ αΒ ίδ ικ . Π ρ ό ω ρ ο ς  Δ ημοτικού  
ΣυμβονΠ ίο ιι Π λατέος, Β ιο κ α λ λ ιερ ν η ιή ς
ΕΤΑΙΡΙΑ Γ9ΜΙΣΕ.Ϊ % % ΜΕΤΑΒΟΛΗ IYTXPÍTAA
ΣΕ EKAT.J ΗΠΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ME ΠίΙΛΗίΕΙΪ TOY 1996
Novartis 4.199 3.2 20.7
Monsanto 3,126 22,3 22.3
Zenc-ca 2.674 1.7 -3.1
DuPont 2.513 1.9 1.9
AgrEvo 2.352 -2,9 12.0
Bayer 2,254 -3.9 11,0
Rhone Poulenc 2,202 -1.8 12,0
Cyan arma 2.119 05 6.5
DOW Agro - Soenoes 2.050 2.0 2.0
0ASF 1.355 23.4 42.4
’ Το ΟΓΌΐχεκι βαοιζοντοι a t τφόοφοτη áqpooiWQii TOUfitfHOSmoó World Crop Protection Hews.
Οι μεγοήύτερες εται­
ρίες αγροχπμικών προϊό­
ντων ε ίό ο ν  να 
σύξσνοντοί αίαθπίά τα 
κέρδη τους το 1997 οηό 
την πώληση γεωργικών 
φαρμάκων. Σε γενικές




ντων τους στην Ευρώπη, 
στη Βόρειο κοι Λατινική 
Αμερική, ενώ αναφέρθη-
κον ικανοποιητικές πω- 
λήσεις για tic χώρες της 
Ασίας και της Αφρικής. Οι 
πωλήοεις των γενετικώς 
τροποποιημένων κολ- 
Συνέχειο στην 3η σελ.
Β Ε Ρ Γ Ι Ν Α  N e t w o r k
LvvSÉti την Η μαθ ία  με το luturcKl ™ *û0 e«:1 τη ν  Η μαθ ία  «rto u iv tp ij του κ6<ηιο\ι
Φιλοξενία WEB
, Λ , ™ , Π Μ . , Wwr f i ! . . * *
*r c τ '  . * ΙΝΤΕΚΝΚΤγια όλόιχ;Γαχυτατπ St αξιόπιστη w o  ο η t,.vç ™νδρημητές
Μ ω Ο ω μ ^ β Κ υ κ λ ώ μ α ϊ α  τ  ¡
οι*ον«μ**οίχρη της εταιμίας «ίσς u  - 1
h Îtp:/fter£Îïi3.com pulink.gr Β Ε Ρ Ο ΙΑ  Μ η τρ ο ϋ ό ΐ^ ρ ς  12, τη λ ; 23202 

























• Α υ ιή  π κωμωδία που γνρ ίζετα ι στον 
Κορυδαλλό. ε ίνα ι τελικώ ς με το  Λογοθέτη 
ι ΐ  μβ ιο  ΛογοΟΕίίδη:
- δυστυχώς, κανείς δεν προέβΗεψε, ε ­
κτός οπό τη βουλευτική, κα ι δημαρχιακή 
ασυΛία...
- Αν κοι πιστεύουμε ότι προτιμότερη ήταν 
π Λύση οπό τηνπαλσ ιότερη ρήση Καραμαν­
λή; το ν  πρωθυπουργό δεν τον βάζεις φυλα­
κή, αλλά τον  στέλνε ις  οτο σηίχΓ του...
- Σ«ρώς κοι αρμόδιο πλέον είναι τα δ ικα­
στή ρ*α...
» Εκρηξη ταοβόλα κατά της κυβέρνησης-, 
αποκλείσατε το ΛΗΚΚΙ από χα ΜΜΕ1 Τώρα, 
ο ιτ ιό  για το  Μήχσσ είνο ι καλό ή κακό:
- τόσο χρόνιο μας πουλάνε και μας αγο- 
ρόζουν. Είδατ« αντίδραση όταν οηοψοσί- 
στηκε νσ τους πουλήσουν και να τους 
ονορόσουν τους ίδιους;
- Σαφώς κα ι έχουν κέρδη οι τράπ εζες 
αλλά  ρωτήσανε κανέναν πελάτη τους γιο 
το αν ε ίνα ι ευχαριστημένος από τα  επ ιτό­
κιά τους;
- Εχουμε δ ε ι ακρίδα κα ι ακριβό είδη. 
Αλλά πια ακριβό αηά το  χρήμα έχ ετε  μα- 
τοδε ί;
- Και, τελικώ ς, ποιο κατάστημα Οα που­
λούσε τόσο ακριβά κα ι δ εν  θα είχε υψηλά 
κέρδη:
- Ασε δηλαδή που δεν κάνουν σε καμμία 
περίπτωση το υ  έτους... εκπτώσεις;
- Μ εγάλο πλεονέκτημα, π σταθερή ποιό­










ΓΓακτικό μέλος Ε,ι Η EL) 
*
Ιδρυτής
+ ΖΗΣΗΣ X. ΠΑΤΠΚΑΣ 
lóloictnofo 
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ Ε.Ε.
Εκδότης - ΔΛττής 
MIX. Ζ. ΠΑΤΙΙΚΑΪ 
Συνεκόότης - 
Δ/V ir iç  Σύνταξης 














•οωτερικου .... 25.00ο 
Rounviob ι-ίβωτων 
scwTCpir^ii .,* 1? 500
Etiola lóuaiut 
εξωτερικού . . 90.000 
Γτηϋΐα Λημών. Τρόπε 
ζων, Οργανισμόν λ Ε· 




Διακηρύξεων .. ΐΟΟ 
ΐβαλαγ<υμών Α.Ε 1 Ϊ00 
ισολογισμών ΕΠΕ . 1GOO
xsvóvSWo δ/ΐμοσ«ι.νιΛο 






μας Π. Σιδηρό- 





χωριού μας δεν  
έχ ο υν  ου τοηά - 
τες  πως σήμερα 
ο ύ ρ ιο  ο ΕΛΓΑ 
Οσ η Λ η ρ ώ σ ε ι 
τ ις  ζημ ιές από 
ιο  χαλάζι του 
1997.
Μότοια. όμως, 
διότι δεν υπάρχει 
χομμίσ ακόμη έν ­
δειξη γιο την κα­
τα β ο λή  τω ν
αποζημιώσεων. Τί 
περιμένουν;
Φ θάσαμε κοι 
στην καινούργιο 
παραγωγή κοι ο- 
χόμη δεν πληρώ­
θηκαν οι
παραγωγοί για τις 




σουν κα ι τ ις  
φ ετεινες γιο νο 
το  καταβάλουν 
όλο μαζί;
Αστείο δεν σος 
Φθίνε ί  οι;
Το κερόσια μα­
ζεύονται κι ακό­
μη να ρΟούν οι 
γ εω π ό νο ι του  
ΕΛΓΑ γιο εκτιμπ- 
αε>ς*
κ α ι
c r r r r r r r r r r r r r r r
Μια.,,τσικνα θα 
την οώοΕί
Τι ο υ μ β ο ίν ε ι μ ε  τ η ν  ε κ μ ε τά π η ε υ ο η  
τ ο υ  δάσ ους Τ σ ο ύπ ελη ;
Μας καταγγέλθπκον κάποιο πράγματα οπό την πλευρό ενδιαφερομέ­
νων. σε σχέση με την εκμετάλλευση του δάσους Τσούπεήη κοι ρωτάμε 
τον Πρόεδρο του Νοσοκομείου, που ως φορέας έχει την ειιβύνη της 
εκμετάλλευσης, ισ  εξής:
Πατί δεν γίνετοι δημοπρασία σπδ χο Νοσοκομείο, ώστε νο δοθεί η 
εκμετάλλευση της ξυλείας του όάοους σ' ουτόν που θα προσφέρει τα 
πιο πολλά, ώστε νσ ωφεληθεί περισσότερο το Νοσοκομείο από οικο­
νομικής πλευράς κοι νο καλύψει ηιο πολλές ονάγκες του;
η α τί εδώ κοι δύο χρόνια η ξύλευση του δάσους δίδετοι οη4 ευθείος 
σε ιδιώτη, ότον οπ1 όχι μάθαμε, ηροσφέροντοι καλύτεροι οικονομικοί 
δροι οπό άλλους ενδιαφερομένους;
Περιμένουμε μία απάντηση οπό τον Πρόεδρο του Νοσοκομείου.
Οα λειτουργήσουν κονσερβοποιεία 
χωρίς μονάδες Βιολογικού καθαρισμού;
Ολοι πλέον συμφωνούν πως αυτή τη φορά δεν πρέπει να λειτουργήσει 
κανένα κονσερβοποιείο χωρίς να διαθέτει μονάδα βιολογικού καθορισμού.
Κοι επειδή δεν υπάρχουν άλλο περιθώρια ρύπανσης των νερών κογ 
της υδρόβιος ζωής οπό το απόβλητο των κονσερβοποιείων κοι επειδή 
πολλά εργοστάσια επένδυσαν στις κατασκευές τέτοιων μονάδων επε­
ξεργασίας λυμμάτων. είναι τουλάχιστον άδικο νσ υποστούν έναν αθέ­
μιτο ανταγωνισμό στο κόστος παραγωγής κοι λ ε ιτ ο υ ρ γ ά  οπό άλλες 
συναφείς μονάδες που δεν διαθέτουν τέτοιο εξοπλισμό.
Στις ηοροπόνω διαπιστώσεις συμφωνούν πλέον όλοι, Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση. Τοπική Αυτοδιοίκηση. Φορείς, Οικολόγοι, πολίτες κ.ο.
Το Οέμο είναι τι θα γίνει με κάποιες φήμες που κυκλοφορούν, ότι 
δήθεν κάποια κονσερβοποιεία που δεν διαθέτουν κατάλληλες μονάδες 
βιολογικού καθορισμού, όπως η ΕΒίΚΟΝ οτην Αλεξάνδρεια. 0ο λειτουρ­
γήσουν πορό το όσα λέγονται και γράφονται γιο τη ρύπονση κ.λ.η
Τί έχουν να πουν οι αρμόδιοι κοι σε πρώτη φάοη η Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση, η Οικολογική Ομόδο Βέροιος και κάποιοι άλλοι τοπικοί 
φορείς και παράγοντες:
ΒασίΑης Χατζηιωαννίδπς;
Όχι κατόπιν ενεργειώ ν μουΗ
ο  βουλευτής Ημαθίας του ΤΙΑΣΟΚ κ. Βασίλης χατζηιωννίδης έστειλε 
την πιο κάτω απάντηση οε σχόλιο της στήλης;
-Φίλε κ. ΰιευθυνχό.
Σχετικά με το όσο ονοφέρονται o to  άρθρο σας με τίτλο 'κατόπιν 
ενεργειών τους· στην εφημερίδο σας θα ήθελα νο παρατηρήσω τα εξής: 
Το ΰελτίο Τυηου του παλμικού μου γραφείου σε κομμίο περίπτωση δεν 
μιλάει νιο επίλυση ταυ πράγματι σοβαρού θέματος των αγροτών 
“κατόπιν ενεργειών μου’. Κατά λέξιν ανοφέρει την ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ πως 
εξαοφάλισο από τπν Διοίκηση tou ΕΛΓΑ γιο το θέμα των δηλώσεων.
Μία προσεκτικότερη ανάγνωση του Δελτίου Τύπου δεν θα προσέδιδε 
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Eva áflño σχολείο
Οι συζητήσεις γιο την εκπαίδευση δεν ηρδκεησινο σταματήσουν ποτέ 
κοι έτσι πρέπει νσ γίνει, Πρέπει νο προσαρμοζόμαστε οτους καιρούς και 
τις ονάγκες, Αυτό. γΓνειοι εν μέρει κοι στα δικά μος σχολείο, με - άλλοτε 
εηίτυχημένες και άλλοτε όχι - μετορυθμιοεις ή απλές ancxpáotic. 
Εκείνο nou ακόμη δεν έχουμε κοχοφέρει. είναι ve κάνουμε το πσιδιά 
νο πηγαίνουν με χαρά στο σχολείο. Γιατί δεν υπάρχεί μεγαλύτερη χαρά 
από το να μαθαίνεις. Εδώ αποτύχσμε πατογωγώς, με ευθύνες σε όλες 
τις πλευρές.
θυμάμοι με την ευκαιρία ουτή μια ηαλιά ιοτορίο. Ενός λαγός, ένο 
πουλί, ένα ψάρι και διάφορα άλλο ^ώα. αποφάσισαν να ανοίξουν ένα 
σχολείο ζώων, ertev έφτασε η ώρα νσ οργανώσουν το πρόγραμμα του 
σχολείου, ο λαγός οπό ιπ μεριά του επέμενε ότι πρέπει να συμπεριλη- 
φ θεί το  τρέξιμο, το  πουλί εηέμεινε γιο το ηέτσγμο, ίο  ψάρι γw to  
κολύμπι κ.ο.κ. Ετσι, αναγκάστηκαν νο ουμπεριλάβουν στο πρόγραμμά 
τους όλες Τις παραπάνω ειδικότητες. Μετά όμως έκαναν το  ανεπανόρ­
θωτο σφάλμα να εηιμείνουν νο παρακολουθήσουν όλο το  ζώα όλα τα 
μαθήματα. Ετσι, ο λογάς έοπασε to  κεφάλι του στο μάθημα του 
πετάγματος, το πουλί πορολίγο νο πνιγεί στο μάθημα κολύμβησης 
κ.ο.κ. Αποτέλεσμα, όλο το ζώο νο έχουν άριστα στην ειδικότητά τους 
και πολύ κακούς βαθμούς στις υπόλοιπες...
Οι προσπάθειες στο πέρασμα των ετών στην εκηοίόευοη ήταν πολ­
λές. Ετσι, όεν αποφεύχθηκαν τα λάθη, ηου ωστόσο δεν πρέπει νο 
επανοληφθούν και πρέπει να μος διδάξουν για το αύριο. Ελεγε κάποιος 
ó u  ο δάσκαλος είνοι ένας διευκολυντής, κάποιος ηου οπλώνε* τα 
ηράγμοτα μπροστά στους άλλους και τους λέει πόσο ενδιοφέρον κοι 
υπέροχο είνοι ουτό. ηροσκολώντας τους να φάνε. Κι όποιος θέλει να 
φάει. Οο φάει...
Π Ε Μ Π Τ Η
ΕΤΟΕ 1 99 3
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■Εέχασαν τον lùflrToyo 
Ντόπιων Μακροχωρίουι
Εκπρόσωποι του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Ντόπιων ΜσκροχωρΓου εκφράζουν μέσω xnf 
στήλης την απορία τους γιο χο ότι δεν έχουν 
λάβει οκόμη πρόσκληση γιο νο παρασιούν# 
εκδηλώσεις που θα γίνουν στο πλαίσια wV 
εργασιών του Συνεδρίου της Νομαρχιακά 
Αυτοδιοίκησης Ημαθίσς που Οα έχει ως βέΡ5 
τον Μέγο Αλέξανδρο.
Κοι διερωτιούνται εάν δεν έχει σταλεί οκά· 
μη π πρόσκληση ή εάν τους ξέχασαν.-Κί ^  
τους ξεχασαν, πώς είνοι δυνατόν νο συ μ 60'· 
νει ουτδ, με ένσν σύλλογο που κστ4 εξοχ^1 
εκπροσωπεί μία λαϊκή πορόδοοη που έχ^1 
σχέση με τον Μέγο Αλέξανδρο (η.χ. κατσαί^· 
λύ κοι που είνοι γνωστός ονά το  πανελλήνιέ 
μέοο οπό τις εμφανίσεις των συγκροιημάκΆ1 
του σε πανελλήνιες κοι διεθνείς οργανώσω 
Τους ξέρουν, τους πρσσκαλούν και τους 
παίνούν για τη δουλειά τους εκτός Ημαύί05 
κοι δεν τους ξέρουν στη Νομορχιακή Αυτο­
διοίκηση;
Αυτό σνορωτιούνιοι οι εκπρόσωποι ïoU 





Το δυζοντίνό  Μ ουσείο τη ς  Βέροιας * ,r 
νοι η σημαντικότερη  παρέμβαση για  την 
τουρ ιστική  ανάπτυξη τη ς  Βέροιας, χόνιό- 
στην προχθεσινή σ υ νέντευ ξη  τύπου ο 
δήμαρχος κ. Χοσιώχης. Κοι εξήγησ ε ότι &  
αρκετές  χ ιλ ιόδες τω ν τουρ ισ τώ ν τη ς  ΒέΡ* 
γίνσς. σε ένα πολύ μικρό, μονοψήφιο, 
ποσοστό επ ισκέπτονται τη ν  πόλη της Β -' 
ροιας. Το Βυζαντινό Μ ουσείο θα είνσι 
ένας πόλος έλ ξη ς  για περ ισσότερους ί-  
η ισκέητες. οφ ου  α υ το ίτη ς  Βεργίνας σνή*
κουν στην κστπγορίο το υ  αρχαιολογικού 
τουρισμού.
Ετσι, η Βέροια θσ μπαίνει πιο εύκοΠά 
στο προ γράμματα τω ν τουρ ιστικώ ν γρ0' 
φείων.
Ασφολοάς κοι ε ίνα ι έτσ ι, ωστόσο πρέπέ* 
νο δοθε ί ιδ ιο ίτερη  έμφαση ως προς τού ί 
χώρους σ τάθμευσης τω ν λεω φ ορείω ν 
ηου. ευχή όλων, θα μποίνουν στην πό̂ >η 
μετά  την  ολοκλήρω ση των έργω ν χου 
Βυζοντινού Μ ουσείου, όπλαδή το  2.000-
Ανησυχεί ο Στ. Δήμας
Ανησυχεί ο Στούρος Δήμος για τις προθέ* 
σεις της κυβέρνησης σε ότι αφορά τον εχλοΥ1' 
κδ νόμο.
Το εηισήμανε μάλιστο στον Κώστα Καρομπ^' 
λή, στην ηρόσφσιπ σύσκεψη των Τομεσρχώ '̂ 
της Νέας Δημοκροτίος, σημειώνοντας ότι μ ε tlC 
ρυθμίσεις ηου προωθεί η κυβέρνηση, δεν οπ0- 
κλείεται νσ επιχειρήσει νο περάσει κάποια με' 
τομεοονύκιιο τροπολογία, με την οποίο 
θέλει νο αλλοιώσει τπν λαϊκή βούληση.
Και κολό κάνει και ανησυχεί ο κ. Δήμος, δ ι# 1 
το ΠΑΣΟΚ έχει ειδικευθεί στις ίνϊχροπολογ·'^
Εταιρεία για θέματα οργάνωσης, εμπορίας 
και προμηθειών αγροτικών προϊόντων
Σ Υ Σ Τ Α Ο Η Κ Ε  Σ Τ Η Ν  Π Ε Ρ ΙΟ Χ Η  Μ Α Σ0| Α μ η χ α ν ίε ς  Μ Μ,Μ.Ε 2] ΕΕΝΟΥΣ,
ΣΕΒί«°Ν ΝΑ0ΥΣΑ Κ01 Λ> 
λ. - 01 ^Ρωιοδόθμιοι
f e  Συνεταιρισμοί 
ήΑι°κμων, 2) Α.Σ.
o lr  L « -Κ0! 3} Α ·Σ· 'Λέ-
0^ώς κοι η εμπορι-
Μ Ε  Τ Ο Ν  Τ ΙΤ Λ Ο  "A C R O N E T 1
κη ετα ιρεία  AM ALTHEA
ανακοινώνουν ότι:
Ανακοίνωοη
ίίείτη a¿0V°^ ΓΡ£β£νιωιών Ν* Ημοθίος κα- 
i? ς ν'?' η Κ01 touç v ífto w  του την Κυρια- 
xgü ‘5>1θθ8 να τιμήσουν με την παρουσία 
Αγίοη λ V vl0f,Trt T0Lf Πολιούχου Γρεβενών 
στην Αγία Τριάδα ΑδελΦό-^  ΠΕΛΕΚΑΝ-Κομνήνιο Βεροίας.
-ΙΠ 9εί°  Λε,ΙΟυΡΥίο 60 οκολουθήσεί^οη.
το  δ ι
Πέΐυχαν με την στήρι­
ξη των Υφυλουργών Α' 
νάπ τύξης κ- Μ· 
Χρυσοχσίδη και Α, Διαμα- 
'/xónouñou. την εντοξή 
toUC στο Ευρωπαϊκό 
προνράμματα ενίσχυσης 
Μ.Μ. Επ ιχειρήσεω ν 
Clusters που uñonojoú- 
v to i μέσω του Υπουρ­
γείου Ανάπτυξης. Γισ το 
σκοπό αυτό προχώρη­
σαν στη σύσταση από 
κοινού Εταιρείας Περιο­
ρισμένης Ευθύνης με 
το ν  δ ια κ ρ ιτ ικ ό  τ ίτ λ ο  
’AGRO NET*.
° Ι  ΔΕΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
αγΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΑΝ ΝΑ ΑΥΞΑΝΟΥΝ 
ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ ΤΟ 1 9 97
^ & ε ια  από την 1 η οεΛ.
°ΠΕΐ4Λ£00ν 
συ-
0|'ΧώγΟΙ η ° 1ην ού.*ησπ
ετα ι-
κο ι
ΛακοΰΒα στο δρόμο της Ράχπ$
Στο δρόμο της Ρήχης. οηδ την δίαστούρ^' 
ση της οδού ηρος Κοζάνη υπάρχει μίο μεγόλ^ 
λοκούβο που είνοι πολύ επικίνδυνη 
Τί περιμένουν οι ορμσδιοι για να χην κλείσου^ 
Νο συμβεί κονένο κακό:
ΚΕΡδών. i- 
„ [ ^ 0 °  Va t iç
< ^ ΓΕνο
Po¡,¿JA'pfa Novartis no-
,JEM ü r enaVkOOWitl)C n 
τ,°ΡανωΙή n 0[°ύλχονία
4,2 *éP*n περίπου
Qf|6 tic'« λ0ρίων ΗΠΑ 
°VAO-
^0n-Korr t ^ , c>v1LC0V íoú'* Λ ' 5θΕπίο"
ÍÍVú| a ieSîLtH Novartls
üe ιην 1 - 01 δ ε τ ικ ά
^ V 'K ú v  αγρό- 
^ xô ™ ° v iw v .  ειδικά
fü^H o iiu£n? poon τπί; 
ξνκρίνε, Κ_ ^  Ενωσης νσ
¡?ef>l®c0rFftXp£>:C)V έ τ° ί  
^ 0ίΐοηΙ,ηεζΛ£νει,κ̂  
ñ^Y € ltr  Τ ένες  lí0ft‘ 
*°v 0r W , υ^φ«να με 
S3mo-
»̂KOÚ r nS OIKOVO- 
^ûvartis^ η^ ° το ς  της
Víf lÚ t L  VQúnó τα ^ ε '
t * V α0ξηοηεμηόδι°  Vio
0 ^ 2 *  Πωλήσεων
^ ^ Ä ° texvon°vi·
P|Q< E rvo ,^>Vtnc: ε ϊα ι·
£lJfll°tEúrrÓtl t0  Κθ,ν0 tQ| ηερισοό.
ιερ ό  τις  περιβαλλοντι­
κές οργονώσεις παρά 
τους εκπροσώπους της 
βιομηχανίας ή τπς κυ­




φαρμάκων, έτσι ώστε νο 
επικροτήσει στο παγκό­
σμιο εμπόριο των εντο- 
μοκχδνω ν και νο 
διατηρήσει την την πρω­
τοκαθεδρία στις π κλ ή ­
σεις των μυκητοκτόνων. 
Στόχος χπς είνοι η παρα­
γωγής ενός νέου παρα­
σιτοκτόνου κάθε έτος.
Η Zeneca, η τρίτη με­
γαλύτερη σε πωλήοεις 
ετοιρίο. είδε τις  πωλπ- 
σεις των ζιζάνιοκτόνων 
που παράγει νο συξάνο- 
ντοι κατά 8% κυρίως του 
Sustain facetochlori κοι 
το υ  Acnleve
it fa ik o x y d im ). Τα 
Gramoxone (paraquat) 
παραμένει το  βασικό 
προϊόν για τη Zeneca, 
που το  1697 πραγματο­
ποίησε οημοντικές πω- 
λύσεις στην Ασία και στη 
Λατινική Αμερική.
Η Γερμανικήηολυεθνι- 
κπ BASF ονοφέρεται ότι
αύξησε περισσότερο ά- 
ηό κάθε όλλη ία  κέρδη 
της το 1977 (κοτό Δ2% 
σε σχέση με το 1996) 
που άγγιξαν ισ  1.8 δις 
δολάρια ΗΠΑ. Τα ζιζονιο- 
κτόνσ αντιπροσώπευσαν 
ίο  60% αυτών των ηωλή- 
σεων - σημειώνοντας ε ­
τήσ ιο  ρυθμό αύξησης 
κατό 50%. Στη Βόρειο Α­
μερική η BASF ωφελήθη­
κε από την  πώληση 
ζιζανιοκτάνων του κολο- 
μποκιού, επ ε ιδή  π 
πρώην ετοιρίο Sandoz ε ­
νοποιήθηκε με την Ciba 
ίο  1996. Οι πωλήοεις 
στην Λοτινική Αμερική 
αυξήθηκαν επίσης, κυ­
ρίως λόγω τπς εμπορίας 
ίο υ  νέου μιικπτοχτόνου 
Opus (epoxfconazole) 
που χρησιμοποιείται στις 
φυτείες καφέ.
Εργο της συ στα θε ίσης 
Ε.Π.Ε. είναι η οργάνωση 
και λειτουργία κοινού α­
ναλυτικού εργαστηρίου 
τροφίμων με κύριο στό­
χο αναλύσεις για υπολ- 
λ ε ι μ ο τ ι κ ό τ η ι σ  
ψυχοφαρμάκων σε όλο 
τα νωπό κοι μειοηοιημέ- 
να φρούτα που εξάγο­
ντα ι από τους φορείς 
του εργοστοσίου.
Επίσης η οργάνωση 
κοινών επιχειρηματικών 
δράσεων σε θέματα ορ­
γάνωσης, εμπορίας και 
προμηθειών με στόχο 
καλύτερα οικονομικά ο- 
ποτελέσμοια ηρος όφε­
λος  των Ελλήνω ν 
αγροτών και εργαζομέ­
νων ηου εκηροοωηούν.
Ηόη το δίκτυο προχον 
ρήσε στην κατασκευή ε­
τικέτας γιο από κοινού 
ηωλήσεις μειοποιημέ- 
νων ροδάκινων στην α­
γορά τη ς  Ρωσίος με 
ενθαρρυντικά αποτελέ­
σματα, ενώ μελέτες και 
έ ρ ευ ν ε ς  αγοράς ηου 
προωθεί θο έχουν θετικό 
αντίκτυπο σε ένα οργα­
νωμένο και επ ιθετικό 
m a rke ting ' των ε τ α ι­










ΝΑ ΣΑΣ ΔΕΙΞΟΥΜΕ 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ττ 7 4 .2 5 0
Κ α θ ά ρ ισ μ α
Σ  τ έ γ ν ω μ α
Φ ύ λ α ξ η
Εσείς που 
έμπιστου τήκατε 
ομόφωνο μος είπατε; 
- Μ πράβο σας, 
πετύχατε!?!
ΓΓ σιττό μπορούμε 
τώρα να πούμε
ΕΙΜΑΣΤΕ Π ΡΟΤΟΙ 
και με δ ιά φ ο ρ ά
\Γ“ ' -,— —J.___ 'Γ Τ y  y  ^ r r r ^ c i x o x a x o x m x z s a x a x a x o x a x m
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Η ετα ιρ ία  Μ3Β GRAPHICS“ γ ιο  την  στελέχο)- 




με γνω ριμ ίες σ τον ιατρ ικό χώρο για  ε ν η ­
μέρωση και προώθηση
ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αμοιβή εξα ιρετική , προοπτικές δυσ εύρε­
τες . Απαραίτητο θιογρσψικό σημείωμα. Α- 
π ο σ ιε ίλ α ιε  FAX (D552) 36215.
Τηλ. για πληροφορίες (0351) 23964 (κ. 
Μ αυρ ίδπ ς Χ ρησ τός). Ο ρες επ ικο ινω ν ίας 
(2.30 μ.μ. -  4.30 μ.μ.)
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ολήρίς εξορισμένο μηχανήματα Λλεκτρο-
θ£ροα3’τς. ονορροφήαεις ά<αϋερ^εζ, υηερπχονς 
ηαρϋφα'όίΐοντρσ, μασάς, η fi εκζρΟβεΑοΥΚψό. dét&fi 
ΘΕΡΛηείεΓ ΑΠΟΚΓΑΜΓΤΑΓΗΙ TF: nμίπληγ/ςς 
ποροσηηνίες. εγκεφα^ιχό, νευραϋγίεζ. ημικρα 
νίερ πονοκεφάλους, odñntiKéc κακώσεις. peu 
ματοΛογιχές ποθήσεις, μμαϋγίες, οοφυσαγ^ς 
ισχνά Αγίες, δισκοπάθειες, ουχενικο σύνδρομο
Μ .  Κ Α Ρ Α Κ Λ ΪΤ Η  1 5




fTTYXKJYXCÍ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ POZNAN ΤΗΣ ΠΟΛΡΝΙΑΣ
ΕΙΛίΚΕΥΟείΣ ΪΕ ΠΑΙΔΙΑ ME 
ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ MÉ ΤΗΝ M E O O A O J ΤΟΥ 
KIOSCENTER ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΤΗΛ. 70302 . ΚΙΝ. 094 - 993701
Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Μ Ε  Τ Α Μ Ε ΙΑ
Π ρ ο γρ ά μ μ α τα  
αγω γής υ γεία ς
ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Η Μ ΑΡΙΑΣ
Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημοθίος ονακοινώΟηκον το  εξής:
Τσ Υπουργείο Εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων ιδιαίτερα ευαισθη* 
τοηοιημένο σε θέμοτα που αφορούν την πρόληψη και προαγωγή της 
Υγείας των μαθητών, εφαρμόζει σχετικά προγράμματα οε Γυμνάσια και 
Aúkeid όλης της χώρας. Στο Νομό μας εφαρμόζονται τα  εξής προγράμ­
ματα;
- 2ο Γυμνάσιο Βέροιας: Διατροφή σχηΥ εφηβική ηλικίο
-  6ο Γυμνάοίο Βέροιας: Αντιμετώηιοη άγχους (σχολικού ■ εργασιακού!
- 3ο Λύκεια Βέροιας; Πρόληψη κοτό ίω ν έξαρτηαιαγόνων ουσιών
*;ΕΠΛ Βέροιας: Εξαρτησιογόνες ουσίες
Λ ύκε»  Μακροχωρίου: Φυτοφάρμακο και Χημικό Λιπάσματα; ο επίδρο- 
"σή τους <πο περιθόΒΒαν.
-  ΤΕΛ Βέροιας; ΑσφοΛής προσέλευση και αποχώρηση Των μαθητών αηό
TOOXOflíí© , - f  £ :  ;■
- Γυμνάσιο Μακροχωρίουι Δίατροφικές συνήθειες των μαθητών Γυμνα­
σίου " 1 ’ " ?>. >:.. '·. . , Λ* *>. .
- Τα Λύκειο Νάουσας: Δισφυλικές σχέσεις - Σεξουαλική Αγωγή
- 2α Λύκειο Νάουσας; Εθελοντική Αιμοδοσία · Χοινωνίκή Απήχηση.
. ία  ηαροπόνωηρογράμμσχο που εφαρμόζονται με tnrruxío στα oxoñcfo
μας σνομένετσι να ευαισθητοποιήσουν και να ωθήσουν σβ μαζική συμ­
μετοχή στη νέα σχολική περίοδο 1998 - 1999 σχολεία, κοβηνπτές κοι 
μαθητές.
XIOS BANK
Συμμετοχή στο διατραπεζικό 
σύστημα συναλλαγών "ΔΙΑΣ" 
και μείωση επιτοκίου Χίθ33υέο
Στο Διατραπεζικό Σύ­
στημα  Σ υνολλαγώ ν 
'ΔΙΑΣ' συμμετέχει πλέον 
η Xios Bank. Ετσι οι πε­
λότες χπς τράπεζας έ ­
χουν στη διάθεσή τους 
πάνω αηό 2.200 σημεία 
συναλλαγών γισ ανάλη­
ψη μετρητών και ερώτη­
ση υπ ολο ίπ ου του 
λογαριασμού touc.
Ανήσιοιχο οι πελάτες 
των τραπεζών που συμ­
μετέχουν στο ΔΙΑΣ Do 
μπορούν νο χρησιμο­
ποιούν το AIM της Τρά­
πεζας. Η διεύρυνση των 
σημείων εξυπηρέτησης 
της Τράπεζός ανομένε- 
χοι νο αυξήσει σημαντι­
κό το ν  βοθμό 
εξυπηρέτησης των πε­
λατών χπς εκτός λεκα­
νοπεδίου. όπως επ(οης 
ονομένεταί νο οηοτελέ- 
σει μίο σημαντικά διευ­
κό λυ νσ η  ε ιδ ιχ ό  την 
περίοδο των θερινών 
διακοπών.
Εξάλλου σε μείωση 
κοτό μισή μονόδο του ε ­
πιτοκίου του Xios Auro 
προχώρησε π Xios Bank 
ηοροκολουβώντος τις ε ­
ξελίξεις στην αγορά χρή­
ματος. Ετσι το επιτόκιο 
αυτό διομορφώνεται σε 
18.S(W· γιο την αγορά 
καινούργιου αυτοκινή­
του και σε 20,50% νιο 
τπν αγορά μεταχειρισμέ­
νου αυτοκινήτου
Η Τράπεζα με το  συ­
γκεκριμένο δάνειο κστέ-
χει την πρωτοπορία στη 
σ υγκεκρ ιμ ένη  ογορό. 
Μετοξύ άλλων δίνεται η 
δυνοτόχπτο στον πελά­
τη καταναλωτή να εξο­
φλήσει το  δάνειο ακόμη 
και σε 60 μηνιαίες δό­
σεις.
Αυτή τη στιγμή η Τρά­
πεζα συνεργάζεται με 
210 εκθέσεκ αυτοκινή­
του πανελλαδικό και έ ­
χει βοηθήσει πάνω από 
18.000 Ελληνες κατανα­
λωτές να οποκτήσουν 
ουτοκίνητο εκταμιεύα- 
ντος συνολικά πόνω οπό 
40 δισ. όρχ. ν
Σημειώ νετα ι όχι για 
τη ν  εβδομάδα  αυτή 
(11.5 /17.5.98! τα Βοσι-
κό Επιτόκιο Επιχειρημα­
τικής Πίστης παραμένει 
αμετάβλητο στο 16,50% 
ενώ γιο το Ιδιο χρονικό 
διάστημα ο προνομιακός 
λογορ ιοομάς καταθέ­
σεων Xios Αλμο προσφέ­
ρ ε ι ε τή σ ιο  απόδοση 
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ΠΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΧΩΡΟΥ 
ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ο Δήμος Βέροιας δίνε; λύση στο πρόβλημα που τέθηκε από 
τους κατοίκους του συνοικισμού "Προμπθέα" Βέροιας γιο την 
εξεύρεση χώρου ανέγερσης εκκλησίας, που θα εξυπηρετεί τις 
θρησκευτικές ανάγκες των πιοτών της περιοχής.
Σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στον "Προμηθέα’' το 
απόγευμα της Κυριακής, παρουσία εκατοντάδων κατοίκων του 
συνοικισμού, ηοραβρέθηκε ο Δήμαρχος Βέροιας κ Γιάννης Χα- 
σιώτης, Ο κ. Δήμαρχος, αφού άχουσε το αίτημα που συνολικά 
και ομόφωνα διατυπώθηκε από τους κατοίκους του συνοικισμού 
"Προμηθέα“ για εξεύρεση χώρου όπου Θα ανεγερθεί εκκλησία 
που θα εξυπηρετεί ης θρησκευτικές ανάγκες των πιστών της 
περιοχής, ανέφερε ιτως ο Δήμος Βέροιας θα παραχωρήσει έκτα­
ση στο κέντρο του συνοικισμού που θα είναι κατάλληλη και θα 
επαρκεί γιαυτό τον σκοπό.
Τόνισε δε πως ο ίδιος προσωπικά θα προχωρήσει τις διαδικα­
σίες για το θέμα αυτό. Η εξαγγελία του Δημάρχου Βέροιας έγινε 
δεκτή με ικανοποίηση από τους κατοίκους του Έρομηθέα" και 
τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων που ήταν ααρόντες 
στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε μία ασφυκτικά 
γεμάτη αίθουσα του συνοικισμού.
Επιτυχία σημείωσε
πρόγραμμα ι ορειβασίας
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙ^
[ΤΕΤΑΡΤΗ 13~ ΜΑΙΟΥ 1993 ' ΛΑΟΙ “  "  “  ‘  ϊ ϋ Τ ~ |
Γ ΙΑ  Θ Ε Μ Α Τ Α  T H S  Ν Α Ο Υ Σ Α Σ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ε γ ιν ε  χ θ ε ς  σ τ η  Β έ ρ ο ια  ε ν η μ ε ρ ω τ ικ ή  
σ υ ν ά ν τ η σ η  Α . Β λ α ζ ά κ η  κ α ι Γ. Π ο λ ά κ η
ΣΕ ΣΤΕΓΗ
Αηό την Αναρριχητική 
Ορειβατική Λέσχη Βέ­
ροιας ανακοινώθηκαν τα 
ίξής:
ηΜε μεγάλο ενθουσια­
σμό και ικανοποίηση ολο­
κληρώ θηκε το
πρόγρουμσ m e σχολής 
αρχαρίων που διοργάνω- 
σε π Αναρριχητική ορει­
βατική Λέσχη Βέροιας οπό 
Τις 23.3 93 έως 29.<1.93.
Νέοι εκπαιδευόμενοι εί­
χαν την ευκαιρία να έλ ­
θουν σε άμεση επαφή με 
την ομορφιά της ελληνι­
κής φύσης, να γνωρίσουν 
τις απόκρημνες opflortñD- 
γιές του Βερμίοιι, νο νοιώ­
θουν την ουράνια γαλήνη 
των βράχων των Μετεώ­
ρων και το δέος που προ- 
καλεϊ η μεγαλοπρέπεια 
ίου  Ολυμπου και ν ' απο­
λαύσουν τπ θέα οπό ψη­
λά κοντό σε φωλιές οπό 
βραχοκιρκίνεζο και α- 
σπρσπάριζες.
Ξεκινώντας από χαμηλό 
αναρριχητικά πεδίο, οι εκ­
παιδευόμενοι έμαθαν να 
-διο βάζουν το ονογλυφο 
των βράχων, να χειρίζο­
νται τ ’ αναρριχητικά υλι­
κά. ν' αναπτύσσουν την 
αυτοπεποίθησή τους απο­
κτώντας αναρριχητικές ε ­
πιδεξιότατες κοι τεχνικές 
kdi τελικό να κινούνται με
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Προστασίας 
Παιδιού ίυχοριστεί:
1 Ανώνυμη οικογένεια γΐο την δωρεό SO.OÛC 
ûp>:. στη μνήμη της σγσπημένης του μητέρας με 
χπ συμπλήρωση PQ ημερών οπό ΤΟ θάνατό Της
2 Ανώνυμο KUproVio την δωρεά 20.0ûc6px ος 
σκονομική ένίαχυοη του Ομίλου
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η φιλόπτωχος Αδελφότης κυριών Βέροιας ευχα­
ριστεί*
1. Τον κ, Μανώλη Κσζαμπάκσ για την δωρεά 
ΤΟ.000 δρχ στη μνήμη του εζοόέλφου του Νίκου 
ηοποχαραλάμηουζ.
2. Τον κ. Ορέστη Γιόηρόηουλο για την δωρεό 
30 000 δρχ οτη μνήμη του φίλου κοι συναδέλφου 
Νίκου Παπαχοραλάμπους.
3. Τηνοικ. τοu Γεωργίου Τσαμήτpou κοι τσ παιδιά 
toU για tnv δωρεό 12.000 δρχ. σχη μνήμη της 
συζύγου και μητέρας για -30 ημέρες.
<3. Την οικ. Χρήστου κοι Ευαγγελίας Νούλο για 
δωρεό 10.000 δρχ. στη μνήμη του φίλου τους 
Νίκου ποποχαραλάμπους.
5. Τους Αρη κοι Θάλείο Γεωργιάδου για δωρεά 
10.00Q δρχ, στη μνήμη του Νίκου ποηαχαρσλά- 
μπους.
G. Την σικ. του Νικολάου Πετρολιά για την δωρεό 
20.000 δρχ. στη μνήμη του εξαόέλωου τους Νίκου 
Παηακαραλάμπους.
7. Τους Γεώργιο και Στέλλα Τααρούχη γιο την 
δωρεά 50.000 (δρχ. στη μνήμη του εξοδέλφου 
τους.
6. Ανώνυμη κυρία γιο την δωρεό 10.ODD δρχ. στη 
μνήμη του Νίκου Ποποχορολάμπους.
9 Ανώνυμη οικογένεια γιο την δωρεά 10.000 
δρχ. στη μνήμα του Νίκου Παποχαραλόμπους.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο κοι οι Τρόφιμοι του 
Γηροκομείου Βέροιας ευχαριστούν θερμά:
1, Τον κ. Νικόλαο Σολ. Αντωνιάδη γιο την δωρεό 
του ποσού twv -300.000 δρχ. οτη μνήμη του αγα­
πητού εξαδίλφου Νίκου Παπαχορολάμπους.
2 Τον κ. Γρηγάριο Σολ. Αντωχπάδη γιο την δωρεό 
του ποσού των ιΰο.οοο δρχ ατπ μνήμη του αγα­
πητού του έξοδέλφου Νίκου Ππηαχσραλάμπους.
1 τον κ. Χαράλαμπο πσησόόπουλο για την δω­
ρεά του ποσού των 10.000 δρχ. στη μνήμη προσφι­
λών προσώπων.
ά. Ανώνυμη κυρία γισ την δωρεό του ποααύ των
10.000 δρχ.
5. Ανώνυμη xupio για την δωρεό του ηοοου των
10.000 δρχ.
G. Ανώνυμη κυρίσ για την δωρεό ταυ ησαου των
5.000 δρχ.
Αηό τα Γηροκομείο Βέροιας
T ^ u n ,
ΣΛΡΟΓΛΟΥ
-\<Γ|Η )^π ι)ς w >|Λ  ( v  ux , H í|J íÍK n l)
i r|.\. Γ» I UV2 - ιίΓιΠ-Η 
\v o iy ta  κά θ ε μ ε ο η μ ε ρ ι
IJ Αιβοικκτ &an'fjrítn yul γάροικ; ßunttmru; 
ücn&w núpui κ<η xnßc fifo ts ; κοοωντκές εκδηΑώοπς
ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟ)
Σύμφωνα με ΤΟ άρθρο 1369 ϊθυ Αστικού Κώδικα 
γνωστοποιείται ότι:
0 ΓΑΛΛΙΚΑ! ΣΤΕΡΠ0Σ του Μιχαήλ κοι της Σουλ­
τάνος ϊο  γένος Γόκη που γεννήθηκε και κατοικεί 
στη Βέροια και η ΜΗΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου κοι 
της Ιφιγένειας το γένος Σιώσιου που γεννήθηκε και 
κατοικεί στο Μσκροχώρι Ημαθίας πρόκειται να πα­
ντρευτούν με θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον 
Ιερά Ναό Αγ. Γεωργίου Βέροιας.
ο μουρνος ΓΕηΡΠΟΣ του Γεωργίου και της Ιύρ- 
μως το γένος Γολλίκα ηαυ γεννήθηκε κοι κατοικεί 
στη Βέροια κοι π ΣΑΡΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Σπύρσυ κσι 
της Κυριοκής το γένος Κωοτογλίόου που γεννάθα- 
κε ατπ Βέροια κοι κατοικεί στη Ν. Νικομήδεια 
Ημαθίας, ηρόκειτοι νο παντρευτούν με θρησκευτι­
κά γόμο που θα γίνει οτον Ιερό Νοό Αγ, Αντωνίου 
Βέροιας.
0 ΠΑΝΝΟηΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡίΟΣ Του Δημιπρίου και 
της Γοφίος ΤΟ γένος Σιυλιονίδου που γεννήθηκε 
και κατοικεί στη Βέροια και η πουρεανιδου Σ0£ΙΑ 
Τδυ Κων/vou και της Μαρίας το ytuoç. Σαόβίδου 
ηαυ γεννήθηκε και κοτοικεί στην Πατρίδα Βέροιας 
πρόκειται νο παντρευτούν με πολιτικά γάμο.
ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ
σοφό λεία σε υψηλότερα 
και κάθετο όχι μόνο επί­
πεδα υπό ΐη  συνεχή κα­
θοδήγηση και επίβλεψη 
ττον έμπειρων εκπαιδευ­
τών της λέσχης.
Εκτός από ΐη  σωματική 
άσκηση είχαν όλοι την ευ­
καιρία νο διαπιστώσουν ό­
τ ι η σνορρίχηοη είναι 
εύκολη και ασφαλής ξε- 
περνώντας με τπ γνώση 
υποκειμενικούς φόβους, 
νσ Λειτουργήσουν σαν 
μέλη μιας ομάδας που έ ­
χει ένα κοινό σκοπό νο 
ανοκολύψουν αποθέματα 
σωματικής και ψυχικής 
δύνομης κοι να μοιρα­
στούν τη χορό του επι­
τεύγματος ο ' ένα κλίμα 
συνεργασίος και φιλίας.
Μετά τηνολόκληρωοη
της σχολής συνεχίζουν να 
συμμετέχουν στις εκδη­
λώσεις της Λέσχης οε α­
ναρριχητικά ηεδια βελ­
τιώνοντας τις τεχνικές 
τους κσι θέτοντας νέους 
στόχους.
Το πρόγρσμμο της σχο­
λής είχε ως εξής:
Μια μέρα oto Ρετζίκι 
θεο/νίκης
Μια μέρα στους Γεωρ­
γιανούς Ημαθίας
Δύο μέρες ατην Κουμα­
ριά Ημαθίας
Τρείς μέρες oto Μετέω­
ρο
Δυο μέρες στη Ζηλνιό 
ΟλύμΠου
ενδιάμεσο σχσ γραφεία 
της Λέσχης έγιναν τα απα-
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ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
. /ΑΓ
Από τη Νομαρχιοκη Αυτοδιοίκηση Ημαθίας ανακοινωθήκαν το ν· ,
Ή Νομορχιοκή Αυτοδιοίκηση στην προσπάθεια που κοτοβόλει το 
to io  χρόνιο να βοηθήσει τους επιχειρηματίες ίου  Νομού να α ντιΡ ^ ' /  
oouv την ιδ ια ίτερο δύσχολη για την περιοχή μας διεθνή oiKOvOjj,, 
συγκυρία, γνωεποποιεί 6 ι\  οπό 23 μέχρι 26 Ιουνίου 6α λειτο^Ρ’1 ρ· 
Διεθνής Εκθεση Τροφίμων κοι Ποϊών στην Λγίο Πετρούπολη tn* 
σίος. .♦
Ooor Φορείς δραστηριοποιούνται στους παραπάνω κλάδους <0' ^  
θυμσύν να προβάλουν το προϊόντα ιούς  οτην οχονή ογορό της 
μέσο οπό την Εχθεση ουίή, μπορούν νο ΤΟ γνε)ρίσουν στη Νομο^ 
Αυτοδιοίκηση μέχρι 23 Μαίου, .ζ
Κστσλπκτική ημερομηνία παράδοσης των εκθεμάτων είναι η 25η ^  
Το κόστος συμμετοχής στην Εκθεση είνσι 136.000 δρχ./ι.μ. περιλ0  ̂
όλες τ>ς δοηόνες κοι 6ο κολυφθεί σε ποσοστό 80% οπό τον ΟΠΕ- j  d 
Γα περισσότερες πληροφορίες οι ενδισφερόμενοι μπορούν να δ έ ­
νονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αρμόδιος κ. Τέμος,
22231 π 25000 ή στον ΟΠΕ. αρμόδια κα Παρισάκη. τηλέφωνο 99θ?2
- Ανακστοσκευπ Τ.ΕΛ. 
(ολοκληρώθηκε)
- Δρόμος Μπλάνας - 
Mouioiópoc (ολοκληρώ­
θηκε)
- Αναβατήρας oto 3-5 
Πηγάδιο (Χιονοδρομικό 
Κέντρο)
- Προσθήκη 7 αιθουσών 
ίου  - 2ου Λυκείου
- Φράγμα στη θέοη 
Γκλάμπα




ση * διαρρύθμιση tou πα­
λαιού κτιρίου
♦ Νοσοκομείο. Ανέγερ­
ση της νέας ηιέρυγος (ο­
λοκληρώθηκε!
Οι δύο όνόρες ολοκλη­
ρώνοντας τη συζήτησή 
τους, που έγινε σε εγκάρ­
δια και φιλικά κλίμα, συμ­
φώνησαν ó tr η 
προσπάθεια ανάπτυξης 
του Νομού μας πρέπει να 
είναι κοινή, όλου του ημα- 






Χ6ές το θρόδυ συποψή- 
φιος Δήμαρχος Νάουσας 
κ. Γιώργος Πολάκης έδω­
σε συνέντευξη τύπου στο 
Δημοτικά Περίπτερο "Ιάό- 
οκγ της πόλης, οναφερό- 
μενος σε e ip o to  της 
υποψηφιότητάς tou.
U a o C a  
Π α σ ^ α ν τ ί δ ο υ
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 2 
,ΤΗΛ_ Θ2854 ΘΕΡΟΙΑ-^
Τα όικαιολογητικά  
των Ευρωπαίων Πολιτών
Από ίο  Γραψείο Εκλογών χης Ν.Α. Ημαθίας ανακοίνωνε^ 
χπν 29η. 5.96 ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής δικα«^ 
τικών οπό τους Ευρωπαίους Πολίτες για την εγγραφή τους <· 
Εκλογικούς ΚαιοΠόγους, θα πσραμείνσϋν ανοικτά -καΟόπ^ 
διάρκεισ της ήμερος σηό τη ς  7.30ο πρωινής μέχρι της 5πθ 
νής τα Γραφείο Εκλογών της η Λ . ,  χα γραφεία ίω ν Διίρ^ _ 
Κοινοτήτων και ία  Αοτυν. τμήματα ίω ν Δήμων Βέροιας. 
και Αλεξάνδρειας γιο τπν εξυπηρέτησή τους..  ̂ ^
0 κ. Πολάκης ηαρουσία- 
οε τους συνεργόιες του 
και τους επικεφολείς ομά­
δων εργασίας που θα α­
σχοληθούν με θέμοτα του 
προεκλογικού του αγώνα.
Αναφέρθηκε στη συνά­
ντηση που είχε με το Νο­
μάρχη Ημαθίας κ. Ανδρέσ 
ΒΛοζοκη γιο θέμοτα ονά- 
πτύξης και υποδομής της 
Νάουσας κοι σνοκοίνωσε 
πως παρόμοιες συναντή­
σεις συνεργασίας θα έχει 
κύι με υπηρεσιακούς πα­
ράγοντες αλλά και με άλ­
λο πρόσωπα (ή.χ. 
βουλευτές, εκπροσώπους 
κομμάτων, πρ. Δημάρχους 
Νάουσας χ.λ.η.),
Οπως τόνισε ο κ. Πολά­
κης, θεωρεί πως π Νάου­
σα βρ ίσκετα ι σε μίο 
κρίσιμη περίοδο και ενό- 
ψει του 2000 πρέπει να 
προλάβει τπν υπόθεση 
της ανάπτυξης και να εκ- 
μεταλλευθεί οιο έηοκρο 
τις ευκοιρίες ηου της πα­
ρουσιάζονται γιο το θέμα 
αυτά.
-οο εργαστούμε συλλο­
γικό. χωρίς όισχωριστικές 
γραμμές, χωρίς αντιπαλό­
τητες, με ουοίο και όχι με 
κραυγές χωρίς νόημα, με 
αγάπη για τον τόπο μας. 
με σεβασμό στην ιστορία 
και στην παράδοσή του. 
αλλά και με προοπτική για 
το αύριο κοι για το μέλλον 
των ησιδΓών μας* τόνισε 
χαρακτηριστικά ο κ. Γ. Πο- 
λάκπς.
Χάλεοε δε όλους τους
Νοσυσαίους και τις Νσσυ- 
οσίες να του εμηιοτευ- 
θούν και ηόλι τη θέοη του 
Δημάρχου, ζητώντας να 
χάνουν τις επιλογές τους 
οτις Δημοτικές εκλογές, 
αξιοκρατικά, χωρίς φανα­
τισμούς και έξω αηό τε­
χνητές  διαχωριστές 
γραμμές, ψηφίζοντας με 
επιλογές νηφάλιες αυ­
τούς ηου γνωρίζουν κοι 
αυτούς που όντως αξίζει 
va touç εμπιστευτούν το 
μέλλον κοι την ανάπτυξη 
της Νάουσας.
Τέλος ο κ, Πολάκης έκο- 
νε ειδική αναφορά σε θέ- 
pato ήπιου προεκλογικού 
αγώνσ. χωρίς ρύπανση κοι 
κάλεσε κσι τους άλλους 
υποψήφιους Δημάρχους 
νο ουνεργοστούν οηό 




ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΠΊΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΦΗΛΙ0Υ
Την Κυριακή 17 Maïou στις S.30 μ.μ. στην αίθουσα θεάτρου της 
Σιέγπς Γραμμάτων και Τεχνών, θα πραγματοποιηθεί εκόήr)ωοπ λό­
γου και μουσικής.
Το μουσικό μέρος περιλαμβάνει συνθέσεις των Beaties, Η. 
VlllaLobos. J.S. Bach κ.σ.
Το αφηγημοτίκό μέρος ηερϊλαμβόνεί ποιήματα κοι αποσηάσμστο 
από έργα των Καζοντζάκη. Πωλ Ελυάρ. Οδυσοέα Ελύτη, Μηέρτολντ 
Μηρεχτ κ.α.
Η εκδήλωση είναι μία συνεργασία του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας 
κοι του Συνδέσμου Φιλολόγων Ν. Ημαθίας.
Είσοδος ελεύθερη.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ
Δευτέρα 18 Μαϊου, ώρα 7.30 μ.μ.
Συνάντηση του Συμβουλευτικού Κέντρου για Γονείς και Νέους της 
Δημοτικής Επιχείρησης Π ολισμού Βέροιας με θέμα: "Η σεξουαλι­
κότητα των εφήβων: οι ψυχικές και συναισθηματικές ανάγκες-.
Αίθριο Πολιτισμού νΟλγανος*. Ολγάνου 19 (Μπορμπούτα) τηλ 
28.277.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ ΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ "ΟΛΓΑΝΟΣ*
Τπν κυριοκή 17 Μοϊου στις 10.30 μ.μ, 8σ πραγματοποιηθεί Μου­
σική βραδιά με ελληνικές μπολάντες, στο μπορόκι Όλγανος- στην 
Μπορμπούτα.
Ελληνικές μησλσντες για να -ξυπνήσουμε" αναμνήσεις απ' το 
παρελθόν κοι V απολαύσουμε μουσικά το παρών.
t  ένα οναπαλοιωμένο κτίριο, στο ιστορικό κέντρο της πόλης, 
και πόντο στο ΚΕΝΤΡΟ των μουσικών δρώμενων με Life μουσι­
κές βραδιές και ότι έχει σχέση με καλή ελληνική κοι ξένη 
μουσική.
Εγκαίνια Εκθεσης κεραμικών
Τα εγκαίνια της έκθεσης με κερομικά, ηί- 
νοκες κσι κοθρέηιες στη Γκαλερί ”ΑβΤΐθη 
του Πέτρου και της Γεωργίας Παηαδοπσύ- 
λου θα γίνουν το Σάββατο 16 Μαίου, ώρα 
7.30 το απόγευμα.
Η έκθεση 6α δ ιαρκέσει μέχρι τ ις  26 Μσίσυ 
(ώρες λε ιτουργ ίας  Θ.00 - 13.30 κσι 17.00 - 
22.00).
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Συγχαίρουμε θερμό ιο ν  αγαπητό μας ΖΗΣΗ 
ΠΑΤΣΙΚΑ. γιο του Διευθυντή μας κ. ΜΙΧΑΛΗ ΠΑ- 
ΤΣΙΚΑ, που πήρε επάξια το ητΟχίο του Κοθηγητή 
Φυσικής Αγωγής από το  Αριαιοτέλειο Πανεπι­
στήμιο θεο/νίκπς και του ευχόμαστε ολόψυχο 
καλή στοδιοδρομία.
Το προσωπικό της εφημερίδας “ΛΑΟΣ 
και του Ράδιο ‘ΤΥπσε ΡΜ”
AfiVΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
^Ρ αμανλής: Εξί όξονες κυβερνητικής
l 0u πολιτικής της Ν-Δ.
Νέα 4nuo°V£<: -tn{: |ζυ62όνητικης πολιτικής που θα οακπσει η 
^ΟΓος KaKriQtla ηΰΡ°υσ|ήΖεΐ ο πρόεδρος tou κόμματος κ. 
ϊ. '  Ρΰύονλής σε δήλωοπ του οε πρωινή εφημερίδα:
Κρότοϋς °^λογές σκοπό τη ριζική οναμόρφωση του 
0ί1 κ°ι νό ρθΚ€|Πένου να μειωθεί αιοθητό η κρατική πορεμβα- 
* * * Η ^ ϋρ* Γβ1"  Εΐοθελώς αηό οειρό αντί παραγωγικών 
^ϊα Φυοίκά'0 ^ ^ ^ Ρ ’οτήτων, για να ρίξει όλοτσ βάρος της 
t if lCouQTM, μονοπώλιο όπου δα δώσει κοι τις εξετάσεις απο-
2. 0XntQC κοι σξιοηισχίσς της.
Οίη,.-^ίίUE υψη^ή απόδοοη. όχι ηοραγωγά. αγρότη, έμπο-
3. θεομ Λ 0α^ π κ , λ . η .
0νϊοΥί*]υια?,̂ .ζΐΓΙση κινήτρων με γνώμονα την άμιλλα κσι τον 
£Λο;<ιοτοηοίηση της δημόσιας δοηάνπς και δια- 
Α. ΑζΙθΓ)| ανΰδέθεις δημοσίων έργων. 
ïlaô£p°llCl t0u û^Mûoîou με σταθερό φορολογικό ούστη- 
?  ^ 0Ρολ0^ είωοη των φορολογικών επιδαρύνοεων, οηδδο- 
^ ικΰιοούνης. σηοχελεσμστική λειτουργία 
?)* Τρμ υ_ ' ,K<̂ W μηχανισμών, ολοκλήρωση μηχανοργδυω- 
y°Tnp0 ^ . .^ ν ε ίο σ  Οικονομικών χαι σταθερά φορολογικά 
5. Αθξηΰ υΛ6^ ο ν  γιο μία 4ετίο.
° ίΓΨ[άτηία? no,U ρυθμοΗ σνόπτυξης κοι της επενδυτικής δρα- 
^ '/ία  η ° υ <JüV̂ u^ ^ t:Q, Με την κοινωνική ολλελεγγύη, 
τη εθνικής ανάπτυξης θα οτηρίξεται otov
κ_μΰζίο. nou ^ομεο° 'α επιχείρηση και τον ελεύθερο εηιχει- 
-'PQNcç onoteftogy στρατηγική επιλογή της Νέος Δημο-
^  rXOU όηΗοσίου χρήματος στην 
Kbeeet* Ρ€α °  Αεροπορίας
S  Χου όηΜΡσίου χρήματος οτην Υπηρε-
Η ^Ργοζομέ J Ü ;Πθρΐΰς Κ0̂ αΥ\ΐλε> η Ομοσπονδία Συλλόγων
<” ην νπηρεαί0 «οη»ι.
Των . ° τ° (ΧεΓα διαθέτει π Ομοοπονδία οτη 
¿β?, 10 άη* ΕυθρΓ/ι^Λ£'Λ ο ω̂ν ύ^νών σημειώνονται τουλάχι- 
Æ n V noüÇ«n£DVrtrnÛVO0éactC Κ ιτρ ικ ο ύ ς  συμβούλους 
‘ΰελιίο  πλλΙ ί 0 ι1,5 6,0‘ ώί>χ' 0> ^ρνσζάμενοί κάνουν 
A€p^ f o C P̂ ô a ?  αΪ  αυμ6οϋλωνΓ OTnv ^ππρεΰίο Πο- 
εντολές κατά ηαράδοοπ νόμων
°Vû?i DVî î Wv κοι mu V QOíJO* ,Cív, «Λ^χυκών οργάνων^ ίων 
CvûftA^^vouv T̂ u ν°ύ*ά ύ  συμόουλ/ου του χρότους. ηου 
ώόε,χ°υηόρχονη?ΪίΓ0η ύεΛειών που Οα μπορούσε νο 
- ηΡοοωηικό χωρίς επιπλέον έξοδο. Ακόμα
κοι η πρόσληψη συμβούλων με διαγώνισμά είναι πορονομη, 
αφού αυτό γίνεται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει το 
ονόλογο επιστημονικό προσωπικό.
Παράλληλο η ΟΣΥΠΑ αποκαλύπτει ότι οηο το 370 διο/άρχ. 
που έπρεπε νο υπάρχουν στο ταμείο οπό την είσπραξη του 
Σηοτόοημου, υπάρχουν μόνον 30 όισ. δρχ. Τα υπόλοιπα έχουν 
διατεθεί για τπν κάλυψη ταμειακών οναγκών του κρότους κοι 
έχουν τοποθετηθεί οε ένον λογαριασμό οπό τον οποίο είναι 
αδύνατον νο εκταμιευθούν και νο χρησιμοποιηθούν για τον 
εκσυγχρονισμό των αεροδρομίων της χώρας.
Επίσης σι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
επισημαίνουν το φαινόμενο να ονατίθενχσι εργολοβίες για 
παρεμβάσεις οε κτίριο των αεροδρομίων το οποία ούντομα θο 
κατεδαφιστούν για νο αναγερΒούν καινούργια, όπως ατην 
περίπτωση του αεροδρομίου ταυ Ηρακλείου, κοι να ετοιμάζο­
νται έργο για το αεροδρόμιο του Ελληνικού ηου σε δύο χρόνιο 
θο σταματήσει νο λειτουργεί...
Σε κατάρρευση οδηγείτα ι το  ΙΚΑ
Με υηαιτιότητα tnc κυβέρνησης δεν αποδίδονται πόροι εκα­
τοντάδων δισ. δρχ. ατο ΙΚΑ και τους άλλους σοιραήιστικούς 
οργανισμούς, με αποτέλεσμα τα τελευταία νο οδηγούνται οε 
κοτάρρευοη.
Οπως ΣΠιοημσινει ο Κοινοβουλευτικός εκηρόοωηος της Νέας 
Δημοκρατίας Κ. Δημήτρπς Σιούφος. σε ερώτηση του στη Βουλή 
προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας κοι Εργοσίος κοι 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
- το ποσό εισφοράς του κράτους προς το ικα γιο το 1999 
είνοί 53 διο. δρχ. ενώ θο έπρεπε νο είναι 106 δισ. 6ρχ.;
* Το ΙΚΑ εηιβορύνθηκε μόνο S'io την κοτοβολή ιου Επιδόμα­
τος Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 13 δισ. δρχ.
- ΤΟ ΙΚΑ χάνει περίπου 150 δισ. δρχ λόγω της μη είσπραξης 
ποσών που δικαιούται από τις επιβαρύνσεις ηρόσωρης συντα- 
ξιοδότηοης προσωπικού προβληματικών επιχειρήσεων, διευ­
κόλυνση σεισμοπλήκτων κΑπ,
Το κράτος δεν είνοι ουνεπές ηρος τις υποχρεώσεις του στο 
ÍKA. Το Ιδρυμο. που φέτος έχει οργανικά ¿λλειμμο 232άιο. δρχ. 
κοι συνολικά έλλειμμα 1 τρίο, δρχ αφήνεται στην τύχη του. 
Προτίθετσι π κυβέρνηση νο αποδώσει τα οψειλόμενα ηοοά;
Ανάγκη άμεσης ηήψπς μέτρων για την 
υποχρέωση σηό την κοτονοβωτική πίστη
Τπν άμεση Λήψη των ονογκοίων νομοθετικόν μέτρων όηό 
την ηολιτείο γιο το σοβαρό ηράβλημο της υποχρέωσης ηου
αντιμετωπίζουν χιλιάδες νοικοκυριά από καταναλωτικά δάνεια 
κα» πιστωτικές κάρτες ζητεί το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλω­
τών.
Κατά τπ συνεδρίαση του Συμβουλίου εηιοημόνθιίχε ότι το 
χρέη των καταναλωτών προς τις τράπεζες ξεπερνούν κατά 
πολύ τα 700 όισ. δρχ. γι αυτά κοι με αναφορά του προς την 
υπουργο Ανάπτυξης ζητεί λήψη μέτρων που κυρίως θα 
αφορούν στην άμεση προώθηση εξωδικοοχικου συστήματος 
ρύθμισης των χρεών γιο τπν ικανοποίηση των τραπεζών 
χωρίς τπν οικονομική εξουθένωση των υπερχρεωμένων κα­
ταναλωτών.
Οπως σημειώνει το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, π βαοι- 
κήα ιτιά της υπέρμετρης επιβάρυνσης των κατονοθωχών είναι 
οι καταχρηστικοί και αμφιλεγόμενοι όροι των συμβάσεων κο- 
τανολωχικής πίστης, ομο^ς οι περίφημες κυβερνητικές εξαγγε­
λίες γιο ρυθμίσεις ηου θο αφορούσαν otnv εξάλειψή τους 
ηαροηέμφθηκαν στις ελληνικές κολένόες. οφού η επιτροπή 
ηου είχε ουοταθεί μτ απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης 
κωλυσιεργεί.
Στην αναφορά του το Εθνικά Συμβούλιο Κοτανολωτών επί­
σης ζητεί από τπν υπουργό Ανάπτυξης tn  διεξογωγή επιστη­
μονικών ερευνών γιο νο διαπιστωθεί το μέγεθος του 
προβλήματος κοι οι κοινωνικές του επιπτώσεις, τπν ενημέρωση 
των καταναλωτών γιο θέμοτα σχετικά με την καταναλωτική 
πίστη, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών γιο την αποφυ­
γή των κινδύνων ηου προέρχονται οπό την κατανολωτική 
niotn.
Αποκλειστικά υπεύθυνη η κυβέρνηση γισ τη 
ραδιοτηλεοπτική αναρχία
Την αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης γιο την πλήρη 
σνορχίο στο ραδιοτηλεοπτικό τοπία υπογράμμισε ο κ, Προκό- 
ηπς Παυλάπουλος κατά την πσρέμΰοαή tou στη συζήτηοη 
σχετικής εηερώτησπς στη Βουλή, επισημοίνοντας τον εκφυλι­
σμό του συντογμστικού πλαισίου κοι της κοινωνικής αποστο­
λής χης ρσδιοτηήεσροσπς.
Αναφερόμενοςστο Εθνικό Συμβούλιο Ροδιοτηλεόροσης ο κ. 
Πσυλόπουλος τόνισε ότι υπολειτουργεί, όπως και ο ίόιος ο 
πρόεδρός tou παραδέχθηκε otnv Επιτροπή θεσμών της 
Βουλής. κοΟώς και άτι υπάρχουν τραγικές ελλείψεις σε 
προσωπικό κοι υλικοτεχνητή υποάομή με αηστέλεσμο νο 
οάυνστείνα ασκήσει έστω και στοιχειώδη εΠεγχο και νο μην 
μπορεί νο ολοκήτιρώρο τη διαδικασία παροχής τηλεοπτικών 
αδειών.
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Γ —  - .
L  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  1 3  Μ Α Ι Ο Υ  1 9 9 8 Λ Α Ο Σ ΙΕ Λ .  7
I K P  ES Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 66.913 Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 66.913
Υ π α ) θ ΐ Μ » ς π γ ο ρ ώ ν - π ω λ ι ) ο ε ω / -
Πίυδου 6 - Β φ ο ια  -  Τηλ. 0331 -71196
miAOYlVTAl Λ ΐΛΚΓ-Γϋ-Μ ΛΪΛ
2<Κ OP. 160 i.U  ’ S OW (»3
flpn
MPnCtfAÍQ'KIA Μ τ μ  t.w 
C<k¿n<í<i 1ÎOOO ΟΟΟ «Os.
NUV«3tri9v4Y Α·ΛΙ·Κ"ί>ΐ6τ.μ. 
15 (ft.
Ma»ÛKATO‘KiA 170 t ti Eov «σ­
τοπ kc ΤΟϊ τ.μ .oixpncCc N t ' .
AT ΚΥΡΙΑΚΗ 95 τ.]ι. Soçoo. 
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ. (ÍOOÓVOU 205 
t jL  o«otieí-> 16 t« .
rAAAiaSA 50 T U SKpCWV 5 «
tx>
MnAVhtnOYTA too I  u 1 <K4<>.
nutaáoi ημ ιΐίΛ έζ
TPOMHOEA Z tlX  2v, 7? T*




HPQWHOM 1J5 l u  lo v « .  ) 
ιΦσνΙύν 25 «c
ΚΟΝΤΑ CF1C· Mín CCÍO 150 t U- 
με γκσοόί Toç co 28
ΓΓΟ CEk TPO tS O t j j  nwfufcoi 
o ípac iw ;  op. 9  en.
■CONTA OtO ítYúóoMÍO nOAYTJ- 
Mil 2oc, Op. 99 l  p 25.D00.CO3 
ΚΟΝΤΑ στην Eflnô 93 τ.μ. κοι- 
νοϋργισ. 2oc op βόνι·ο όκι Pitreo 
ΜΑκΡΟΧβ»! μσνοιτστοι«Γβ 700 
XV 0*:οηρίι<5>·θΛ0ΤνήΠ'Λ 6GÍM7
ΠΩΛΟΥΝΤΛί ΟΙΚΟΠΕΔΑ
48 ρχρ, tixiQoQt utTo ne Ypoy- 
Wir. Ppoc Λοίοκωρι
ΧΟΜΦι 385 Otp AwfcOY>óWn 
ΕΡΤΑΤΚΈΣιβΛύΛςΤΧ unco 10 u. 
£PfATW£í κποΦόχ; 9 orpcv '0  c* 
lUKPCXRPI í.ív tú  eiov Apúa· 
wn(5n 440 w 4 <«
Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  ΓΡ Α Φ Ε ΙΟ
Σ Τ Α Ν Ι Κ Ο Σ  O f t M A E
ί ΐΛ Α Τ Α Ν Ο Ν  t  ( Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η !  6 9 ) - T O Y  7 3 5 9 4
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α 1  Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α
♦ 120t u  4 κ β ρ  ÎSpoflàfi 
2 9 4 1 μ. ?c< σΰ MrKXtyncOro 
ϊ  >10XU 2 « o o .n o o u n t« a
4 SO TU. ÎOCOP K0A/WJ¿O
5 TCS X μ Soc pf> ΚοΑΛ·0έο
6 u s e  μ 1t>:00 npopftOêû 
7 .2ypoii-t>O ÎS-IfttU  1ûÇQ3 
S S? T μ γροα-do Ιος op
<¿vtí>c
g 9-f X u toc OP Πή ΟροΛΟ- 
vo tf
10 ICO t u  Jee cp <KA
11 UûyDÔÎOi .ii «ÍYTÍO
U  fAovcif 2S;.u KíiAps
i }  r«  o t o i o  8û oiKto R3 up
yîiÛ AÎ ujiaytto nax¿tô
1Λ Dicont&o 125 t ü  »¿vi.pp 
15 OWCÓO IW U *  -tA S O  
1fc î  vftOHO 25 IÍ01 $<M u 
loe cp. «ÎVCpO
17 '0 0 t u  io c « p  o rx rv tV o  
1Ç Wcr^eOSOlfcl ΚΤ5Λ 
19 170 X μ tn ttixO co .-v ^ iy ; 
Ιος  τοι 2¿c op
KJ MûVûrtKOrUa tW  τ u Mo
K fta n w
2 \  S ifto H O tg . 2 * *  orronn 
OPc-ív >/uxj
27 ¿O pCPicvtïâfttU  2 «<x>
«o  yowPViO 10 S Ckax
21 Xux:o;p:>o<*4rMio7oiptM 
Sicp Ζώνη
l i ,  ¿,600 TU WWjnrfO YP 
OUYiW/λ»
25 0«C«*:<o443 z U 6CVQ4..C»
26 O rpA tP o 200 ι.μ . i/'opp 
enoexo
27 CitóoeOP ?75 Χ.μ ΚοίΆι 
ô tû
23 Ο ιίΟ ίι ίύ ο  4 5 01040
φρόνιμο
20 26 o tp u j okp rtíóo  ViP 
ιΛΙνΔοΟΓι
50 Oitctocôp 1 <5 ct¿> Eopea 
Ote
l i .  á p tü c y  ο»»π ί·ϊο  éoyoti
■xc KmQoj'cc
12 125 l  y  p ro p rx lQ  MOVOO- 
rJOi
JJ O K v : 6 o U  «ττρσχρα- 
to rn to
14 2 c tocü  w w n cé o  Eovp-
tUp»
Ϊ5  -iCO: V a i*óru¿0 fVivOpP·
ua
16 6 7 ertpeu 0*.on£frr>
C£P£i2ftO
17 ώορίώΌνιΟ ICO W  2(K 
CO. KVTOP
IÇ ú>Ctp<OIPpCi 110 TU T2G
l i s t  μ nCVZfiO




42 >2crro(ti ΠπΑα 
tlîO O
λ ϊ  Kypc-epi 4 c tc ïu  í tú v iíó
Oí 0 Ö«itvC
ΠύΛΕίΤΑί αΐΑ*3 ye κοιώσχπμο c io  * iv tp o  inc MeflfiCftC 
110 L p .  (KJÓY&IO). 1 iO î . p .  (-»ex: o p  > γω νκ ικώ , K O iáflR nrio  
kq( vio icOncio
nnAEJTAi e to y n x a v iiiô c  kw coc  s .o o a  t . y  ncn vû  
ηοΟΛκίςχων 50t.u. oc oyporeuc*» i l  oioêp nspuopov- 
gsvo *:ol çikù 7S t.u. ocktûv 100.000 0Q0 ειςΟνιημΰ 
Μ Ω 3 .000 t o  μ ήνα
ΠΟΛΕΓΓΑί Ç€UOÔO>f«io OC ovPOtiUÖKlO 10 Oip, 500 U. 
Ol>Û 0ΦΛΟΟΟΟ 73 Û4.n4«i»v, dtcncwtXiv. t»Ut1 350.000.000 
âpx.
OÛAEITAI ĉvQeScrxefo oc ovf>oieuô:<iO 10 σχρ. ίο  otn 
OdfloOOÛ. τιμή 170.000 CCO ôpx. 39
ΠΩΛΕίΤΑΙ TOHpñfe) 16 000 OXptU· 500.000.0&3 <5pX.
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ 20  Ctí». nflnOÍOV fp v o a iù û iû  ^Φ ίΛιπηοιΤ 
σ ιη ν  K ûO ùoiflo . 14.OCO.OCO ¿P *.
Π Η η ρ ο φ ο ρ ι ε ς  κ .  Ζ ά π π α  
Τ Π Η .  0 3 3 3  ·  2 3 . 5 9 2  
K O I  0 9 0  -  5 2 1 . 7 3 1
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Τ Ο
ΑΝΤ. Ν. ΧΑΠΚΑΕ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14- ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΑΙΡΑΦ. 7229ι5. OK. «4S6. ΣΕΛΙΟΥ49354
ΠΟΛέΐΤΑΙ ûiauépicija 97 τ  μ κοντό SCO MeuptÉO 
ΕΓ<0ΙΚΙΑ7ίΓΑΙ όιόρ<κρ»ι uovOKOXOmiP ηΓοω nnà to  μ( 
ptrvaHf\ ooftíl ♦ OtdflnnAit pú^'o Υ*α toO tpve
Π3ΛΣΠΆ1 IQ O t u. o k ó o íío σ ιη ν  K o o to v iú o t nodO koW  tipn . 
nü/iEtTA) οοο<ροΔθμίρ»ομσ U S  X u ye ο το μ ιΐύ  tortop iecp 
ηονξ σ ιρ  doctpioopxt.
rVOAíUAJ oifóneóo 175 x.U. kovtú oto ( lp io iripx j rec ios  
Γ.ΟΑΕΙΤΑ3 c il: ín ¿ Í0  1.400 KCnrtd ít id  Π ο ^υ ίϊΐο ^ ιΐίό  
W Q »A??ÏW iW f«01l5t.y.»c*i't>o, lOBunO-iCtOiOi«! μ naifiCi 
ΠΟΛΕ IT Al Çtîla OTOV Τ»>ιΓ>6ΐρμο 26Ô τ.ρ  pe ntpíva a t  nrpkpcny· 
U¿vo <μν*α»6ο 5.5 otocy.
TKIOcVIAJ ite*K{>fauoTô Λρος Opeen πώΛηοη 
ΠΛ*.ΕΙΪΑΙ iwyovJ ϊ  Μ  τ μ ye noxóp' otr»v r if la it fo  ΓοίορίνΓοο 
Π£Λ(|ΤΛΙ u w o ü u t  72 χ μ tooyxto. t>uv 72 t p  tm o v iio  xot 
dortpp4 K & fiù  ç :o  fia  ίΛ μ  oto^ci'ó
Π ήίιΕ ιίΛ Ι ρβγοΖΐ 24 \  μ 4ονχ6 o to  lü fte t
^Μ »ίφ* 0 cccup o to  <k>ÓPO <10«  KOÓ<-\oyupi
PÓi'ÜTAJ e x t^ n tto  2 0 Î μ ( : ίΛ  ιονχώ o tn  <5ογ0Λ3 l '*s  ΚϋΛροο
Π0ι\£ΐΤλ| κωοοοτ 11 c tp ty  'Je nopw w fiV
ηΰιΜ[ΙΤ*9Δκ»μ^ρκ>μο ICMJ l \ i  czrrt « Μ  M r^ u v ic v  C t x  k > « r
wr. pcrctcKjtit.Ti g to  COi xC<Ŝ t
Π ΰΜ Π Μ  SUTJpC) tvrcoOvupt W »in/p load *-♦ oc toUn « c ip - 
ατσοη i  o# noV»o t l r p ó
nOAEJTAi dcgcpnXMl IDO t  μ <rtrvy ο6ό Tc<pi>tCYrt)Ç p t  o to  
Ui< ó K (ïfl«H K û  i a  t(,ÛM
OOW it W {Mgyipxnia 57 r  y  ιονχό o to  o o un tp  pópuot Ιτάοη.
npíiO»JTAJ o tto s tío x tip c it io  στην líoflñ Húvovid 1Ö *■<:> 1Î
o([tR|/o(a
ΠΟΙΕΙΤΑΙ ti'SYYtrtUatonK 7 > t , μ {Δ0* i  1> σπτν Μ ΛΛ«' 
W vóoou o : ον λο öco^ ö
.tHOIKIWO^itAJ VftOtK>3viít>?C dtpyericuaCo καί πΟΛΑά pavo- 
( jo  U403 OXW nótlo.
ÍIQAÉITA! tv o v  uns V> ΥΛΓ-λΔΟ Ci. 'VJÍU v.O^n l lo r
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ OUÓivGo 4 raí 7 otí>- voccx·»o tá «ανγό o in  BiiV3 
Ac^óyAow
Π0ΛΕ1ΤΑ[4*cy¿ax;po 11Θ ι  μ «π( τγ<  R icfA o<0n ry a v n  ano rav 
OTÚ ye 2 Λ ΐιΛ · í  WC «ci :C3ki
Α Κ Ι Ν Η Τ Α
ΓΕ TiMH íiiK o ip iQ C  n u iñ o a -
VIO I υ ίο  UDVOKOtOlKÍO
Kíu ¿va  í i jo u íp to u ü  o to v  
β ο ρ ιν ό  Π ιερ ία ς , f i ln f la  
o x n  e ó r> a o o o . n ñ n p  
rn ñ  0 3 3 1  - 2 4 5 3 5  · 
6 2 6 1 6 « Ο ι0 3 B 2 - 2S428
ΠΩΛΕ1ΤΛΙ ÓIOUSPIOUO 117 
t u  3ΛΣΚΛ o t  tp ía  ¿n i- 
π οΰα  μ ε  η ό ρ κ ι\Γχ  σ ιη ν  
ΚοΛΛ ιβέσ. τ ιμ ή  n p o o m \. 
f l f ln p .  m f l 25201 IM I I
π ο λ ε ιτ α ι  οη ίχ ι o to u <  Γεω ρ­
γ ια ν ο ύ ς  d u d p o ip o  130 
i | i . o  ό ρ ο ρ ο ς  μ ε  η ο υ ξ  
w a o o x íu r i  o  1ο ς  κ ο ι μ ε 
ú ñ fla  500 t .u  ο ικο η δ δ ο . 
n a t t p  t n ñ .  0 3 3 1  « 
61837
ΠΟΛΕΙΤΑΙ κ α χ ό ο ίπ μ α  95 
t .u  σχπν n a tp rc a  στο 
ό η μ ό σ ισ  Ο ρ ό μ ο  π ρ α ς  
Ν ό σ υ σ σ  Π ^ π ρ . t n f l .  
0 1 5 1  -  61Ε37
ΠΟΛΕΐΤΑ( μ ο ν ρ κ α ιο ικ ίο  με 
3 σ τρ . ο ικ ό η ε ό ο  ο ιη ν  
Π ο ε ρ ι ίο  Β ίρ ο ίο ς ,Λ ο υ ξ  
χ ο ιο ο κ ε υ η ς , Ππηρ. i n r i
62566 .
Π ΟΛΕΐΤΑί ά ια μ έ ρ ιο μ α  επ ί 
tn c  Α ν ο ίξε ιο ς  α π έ ν ο Ά ΐ 
ππό t n v  E flnó , 6 ο ς  ό ρ ο ­
φ ο ς ,  1 0 3  t  μ 3ΔΓ>ί 
n ñ n p . in f l .  6 5 Í1 2  Βέ· 
ρο ιβ , ώ ρ ες  κρχσ σ τημό · 
tw v
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ό ιο μ έ ρ 'σ μ ο  77 
ι.μ  ο ιο ν  3ο  ο ρ . μ ε κ ε -  
ν τρ  θ έρ μ α ν σ η , ι ί ν χ ε ς  
κα ι πΛίσκό u¿ σ π ερ ιό ρ ι- 
o tn  O s o c c o v  Π ρ ο μ η θ ίο  
ΩΛηρ. γπΛ. 6 5 7 3 Í  ΙΜ1»
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ν ρ α φ ^ ίο  C7 1.U 
μ ζ  Ο ύο χώ ρους. WC. Ρ· 
ιο μ  θ έρ μ α ν σ η  ο ιη ν  ο δ ό  
2u iv to n o ú f lo y  1 ίο π ένο - 
νχ ι οηώ  en Ν θμθρχ/a · 
ι ό ς  ο ρ .»  Π Λ π ρ. tn n .  
29389  KOI 0 9 4 -6 1 0 8 6 3
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ό ιΟ μ έρ ισ μ Ο  3 5  
χ μ  σχη t>;pa ÍOSplOXñ 
Μ ο υ σ ε ίο υ !, 3ος ο ρ . μ ε 
η ο Λ Λ ό  ε ί,τρ ώ  n f t n p  
ιη Λ  60 4 0 0  Κσι 56209
Π 0Λ 0Υ Ν 7Α Ι σ ι ό ιο μ ερ ίο μ α - 
το  κ α ιν ο ύ ρ γ ια  ¿ ιο ι μο  γ ιο  
χ ο ιο ίκ η ο π  61 Αν σος  ε ν ­
δ ια φ έ ρ ε ι ν ο  επ εν ώ ύ α ε ίε  
t o  x p r iu o tó  σας ο ε  α κ ί­
ν η τ α  η ο υ  ε ίν ο ι ε  ν ο ίκ ια - 
ζό μ εν ο , η ω Λ ο ύ ντα ι γ ρ α ­
φ ε ία  ο π ό  25 c.g . έω ς  
103 t  μ  Α ξ ια  ε ν ο ικ ίο μ  
κ ο τ ό  y  ρ α φ ε ίο  ο η ό  
5 0  0 0 0  έ ω ς  2 2 0  0 0 0 .  
ΠΛπρ m í)  2383 7 κα ι 
75 9 2 2
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α
ΕΥ<ΑΙΡΙΑ πιΟΓίεησι οικόπε- 
ό σ  σ ισ  Ζ ιίανοθρόχι e¿- 
ροιας εκιόοεως 1160 
I  V. ΠΛηρ tn ñ  0392 · 
28293 KOI 094-931ΒΟ 8 
κ. ώ ημήχρη
ΠΟΛ&ΙΓΑΙ xwp6q>i Î  οχρεμ. 
με ροδόκίνο L0ADE Viûu* 
λ ο ϋ α ο  ΗμοΘιός ΠιΊηρ. 
tn r t 97515
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ύ γ ρ σ κ ϊη μ σ  ID  
o tp e p .  o t n v  π ε ρ ιο χ ή  
ΤρίΛΟΦΟυ Λίπήα σ τα  ξ ε -  
ν α ό . δΕΡΟΐΑ μ ε ροό όκ ΐ- 
\τ> τ  1 ε ιώ ν  Α ν ιρ ιο ν ς  και 
E v e n  aux ό μ ο ιο  ποπομα 
μ ε  ρη£κ. nsp fcppa îri μ !  
ο ιό ε ρ . δ ο κά ρ ια  κ ο ι ιο ι-  
μ έ ^ τ ο .  Α π ο θ ή κη  n f ln -  
οης- ΠΛηρ. t o i l  62584 
κα ι 21091
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΧώρΟφΟΟΙΚό-
η ε α α  2 ,5  σ χ ρ ε μ .  3
οίρεμ και 3.5 στρεμ. 
<μ£το4ύ σΛ Λ ρνχοοο ιΙας 
Cspofac κ α ι Μ α κ εδ ο ν ι­
κ ή ς  Επ» ΐιΐοπο|/ας) o to-v 
^ Ιρ εδα τά  Β έρ ο ια ς  ΠΛηρ. 
χ ιιΛ  “27645 8 έρ ρ ιθ
Π ΡΟ ΣΦ Ε ΡΟ Υ Ν
ΕΡΓΑΣΙΑ
1HTÊ1TAI κ υ ρ ία  ή  δ εσ π ο ιν ίς  
Χωρίς σ ικσ γενπ α χ ές  U- 
π ρ χ ρ ΐώ θ £ » ς  v ia  ; ρ γ ο -  
ο τη ρ ιο  η ΐτο α ς  σ ιη ν  τ ρ ί-  
π ο Α ιΐ Γ ΐρ α α φ ίρ ε ι μ ι ­
σ θ ό ς  κα ι κα ια ικ ίσ , ΠΛηρ 
ιη ή  7 4 « 2  κ. lä N ii
2HTO YKTA κυ η έΛ ες  v ia  ερ · 
'^ ia io  ο ζ  κ ο φ ίν α ό  οχη 
Ε^ρσιπ, K o p o ró c a u  <3. 
f l f ln p .  tn f t .  73S01 κ κ 
Κ ώ α ιο  κο ι Μ ιμη
îr f r o Y î iT A l Φ Λ ο ίπ ς  κ α ι 
σερότχρροι ε ς  vm  υ·π·
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ε Α ΙΑ  ΠΑΠΑΑΟΠΟΥΛΟΫ
Π α λ ι ά ς  K iv t p iK Q Ç  7 1  ( 2 θ ( < ίρ ο φ ο ς )  
λΚ  0331-72.729 73.675 - ΒΕΡΟΙΑ
€ NOlKW2fTA1 pO'.'Çtiat'îl» ÍO 2¿- 
ΧΚ exo na co*iáa><i 50 000 ήΠορ. 
ιηΛ 72878
flû/tflTA l ÛÆtifO*3V<J 100 |J7 
οο- 1ος ooupep Λουέ 4<ounepcc. 
ιφ*όκχηχο, Τιμή ηρογϊ»σχι>τπς *υ- 
x'ai[>f4C. ΜΠΟρμποιπα
ΓΚΧΛΕήΑΐ úoucpopü 110 u? ce 
4ο; ανακονιομενο p t  atooitx» 6cp- 
μον9ηο;<3 « v u » , μ·ένο 18.500.CK» 
ΠΡΛΕΠΑΙ ooucoopo 12Θ y? 
ορ. 2ος7«ΧΧΛΚΛ'Ρ u« noftflâ t í -  
τρά. Tiwrt 72.000.000 t*>x.
ΠΏΛίΓΓΑΙ ξ*>νTOtoya 113 τ.μ. 
ορ 2ΰς JfilKX^KWC KowowviO 
nftnötov τονέρΛ  Kunpoy. tfcó ¿w 
καίριας
ηδΛΕΙΤΛΐ ρρρφοΟ»αμέρισμα 
175 t .y  oi>. ί«ις3ι1ίΚΧΛ>: OQunip 
ηουξ VC ΟΙΟμ. Orpuovon. rôp»iv- 
v«. ûrtoââKn. Toeoyrvi
îlfiftfiT A l 8«0y¿Pi0l»U 97 ι.μ . 
Οο. 5ος ootmen Νουέ ¿κψηκρίς 
tnc< ΤοΓομίνι.
ΠΟΛίΙΤΑΙ 0«ιμ(ρ>ομα 118 ï . j i.  
op. iO< ΙώίΚΧΛΚ 001>Π£Ρ ro flu te - 
flCÍPt P7PV Προμηβίο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6ιρμέρκ?νο 100μ2 
oí>. ίο ς  2AIKXj\K ovpv ήρομηθίσ 
flnAÉITAlûpcK;ioCKOpi:«oyû 125 
ι.μ . ορ. 2ος SûJKXAK U4 φοντοΛη 
«η Οέο. «O o re  0ρυϊ. Kpnftiífo.
ΠΟΛΊΙΤΑΙ Φιρμέριρμρ 90 t.y. 
κοι 70 (.μ. Οουηερ AcwEnilnolov 
ΛΑ. QpoAoylou.
nû/iÊ1T4J ÎNQUÉpiouo 1Ô3 Ι.μ , 
cp. 2 CC ϊϋ » Λ Κ  μ ί ϊ  «K>4>v4W\;vrcu· 
Apice rtl» ι>οΛΛ6 e i rp i Λρϋμοθέΰς.
ΠηΛΕΠΛΙ Oloycpioyo 90 τ.μ. 
οο. 4ος 2ΛΙΚΧΛΧ 8iagoin¿c *Of- 
voupyiocnnv kpüaiö«o.
TKittnA» v-+í^:c(«ciia 97 t.y. 
ορ 7 «  ye \Z fin  κο ι ndpo ΛοΛΛό 
a cyn co tc  otcrv Π«</Γ^έο. 
na /jÈ irw  frxjuêp«n>o c i  ι.μ. 
cp. 4oc ίΰ Ι ίΚ Λ ί  te yn cp lC  o fliv  
dOV Eflflftc, t iyn  TiXXOQlO  Cpx.
PPACrMTAl ôKipcpJflUGtû 97 
t  μ. toi 50 i . j i  oc o/vo cv¿ktrC n  
TOljnW ΛΟΟξ c^tçippn. rtV>ofcv 
nh Qec«X>>>oy. ίΟ 'ΰΛίεςύεκιζς.
ΠΟΑΣ (TAI YBÖppOWe 44 t.U 
Op. 1 «  enCN· npoiy*)tO (léîtuvcp^e 
ΙύΤΧΚΛΚ poyo ε  3 »  003 Zfix
nCAOtflïAl ngpi^oc^no 117 ι.μ.
Kd 10$ i j i .  n tw rôv L M «
nCAUTAj po>c-ctc*i9 1 » U i .  
KOI «ÓVE» 501 .U «vtec C*-[>TC^>J
200 χμ. ΛΛορίργ <χ>3 Btc.-v*er<
t4*n ι5 Λ 0 0 α »
nCADWTA] Y » « l i  2J V\I <o> 
18 t  U. DO 2 « iK  IX>60C-^1 ctOY n i . 
ΟροΡΙΟγΙίο
ηη,·,ΕαΑ1 Uocnô-.aio c*»pncio 
ï  er-O Uî IVnJc ΟΣόΛυ, Î c u w w ;  
■TiÄvCVcrplM Ttinnjoyva’U 'itc y -
Γ>Λνθ'νΤΛΑΓ e«¿n*ío <s» tv .
«o» J80 t  μ σι o IVrváoauo
nCViETAJ ».tñgo 4 croen ¿o
c-?<y  ε-ροοίας
η ο Λ ίίτ λ ι « p p iito T ö  «U po 
8  6 »  Ι.μ y t  »nnevo ?50 y  ote 
KoZ^Lpe
rXVíItA l to  <οΛνΐί£>Ρ rtl>jj<ï 57 
σ ι o. tt ifxsp  cæoo i í i í  X oc o »jwVttoo 
CCC· '66··
niViftTAl oppiôtax·? k- î'v p  9 
cnp.nopcrt.vrt pn A te  rpôotrin  t -  
n(t<Koi»3Atco - OTi Γ-Λησ>σν 
Kc / ixo  TpjvitoMôc
ΖΗΤΩ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΣ ΠΩ ΛΗΣΗ
ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΕ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Μ ΕΣΙΤΗΣ
M o î i a K o w n  κ ο ι Η ρ ο ς  2 8  
Τ η λ .  2 4 . 2 8 2  -  7 0 . 5 2 8 .  Β Ε Ρ Ο Ι Α
Π ίίΛΕ ΓΓΑ Ι κ ο τ ό σ τ π μ α  4 5  t . u .  Με π ^τά ίΗ  6 0  TJJ. κα ι 
υ π ό γ ε ια  140  ιμ .  ηερ ιοκπ  Ay. A vnoY foy . τμμή 2 7 .0 0 0 .0 0 0
ΠΟλ ΕΓται χω ρσ ΐ}>οο ικόηε6ο  σ το  δ ρ ό μ ο  Β έ ρ ο υ ς  - Ν όοσ - 
ο α ς  σ ισ  ύ ιϋος  t o u  Ξ εν ο δ ο χ ε ίο υ  ΒΕΡΟΙΑ 17 o tp íu .  u tu í  σ ο κ  
6 0 .0 0 0 ,0 0 0
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ O ia u c p fö u o to  κ ο ν τά  c iû  Π α λ ιό  Λ ο υ τρ ό : ια ς  
62 τ .μ .,  2 ο ς  66  τ .μ ..  3 ο ς  65  ι .μ . ,  3 ο ς  52  t . u .  κο ι Βο< 56 χ,μ . 
μ ε ιε ο .ο ο ο  &ρχ. τ ο  τ.μ .
παΛΕΠ Αΐ ό ίο μ έρ ιο μ α  135 XLyi. μ»κιό  123 ΚΟθαρό 2δΧΚΚ 
2WC, 1 ο ς  op . u s  ηόρκτνχ επ ί τη ς  Aνοκ& ω ς. 27 .0ûô .ûôa  αρχ.
ΠΟΛΟΥίνΤΑί 2 ημ ιυ π ό γε ιο  ό*αμερ ίσμοτα  σ τον  Π ε ίό ό ρ σ μ ο  
α η ό  110 ι . μ .  το  κ α θ ένα  Τ ιμή 6 .5 0 5 .0 0 0  κο ι 6.0CO.OOO όρχ.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ό ία μ , enea Π οσ ο χ ιόσ κ ι 90  t . y .  2ΛΓΚ μ ε α π ερ ίό - 
p ro tn  θ έ α . έ τ ο ς  κα εα α κ . 1Θ9Α κ α ί Φ α ρ ό ιά  u n tif lic d v » . ttu r t  
18 .000  0 0 0
ΠΟΛΕΓΓΑ1 ό τ α ν  Τ ρ ιπ ό ιο μ ο  e iñ a  εη ίΛ Λ ώ ΐμένη  σ ε  ο κ ό π εΛ ο  
3 σ τρ . σ σ Λ όν ι 120  τ .μ . 2Δ  μ π ά ν ιο  μ ε  u ô p a u a c ô t  κο υζ ., 
Π Λ ίνα  μΞ μ η χ α ν ισ μ ό  καθαρ ισμοΟ  tea ν έ α  ό & ε ια  γ ιο ε η ίχ χ α -  
ο η . τ ίμ ή  3 4 .0 0 0 .0 0 0
XATArTHPrtA 163  τ .μ . σε α κ ό π ε δ ο  210  ι .μ .  εηΓ τη ς  Ιχ α -  
a to u  κ ο ν τ ό  σ τ ο ν  Π αυΛ ίδη , τ ιμ ή  4 2 .o o o .w o .
Π Ο Λ ίΓ Γ Α ΐ σ τ ο ν  Τ ρ ιπ ό ιο μ ο  ο ικ ό π ε δ ο  7 5 0  ι . μ ,  τ ιμ ή  
5 .5 0 0 .0 0 0
7 H T O Y N J A ]  A 1 Í Í N H T A  Π Ρ Ο Σ  Π Ω Λ Η Σ Η
Παγκόομιοζ Χρηματοο ικονομ ικός ΟμιΛος
ΖΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΑΤΟΜΑ
ΠροσφέρΕται íKovonomriKÓ πακέτο αμ ο ι­
βών κοι δυνοτότητ£ς εξέλ ιξη ς . flñnpoc|>o- 
ρ ίες και κοτάθεση δ ιογροφ ίκου. Εληάς V 
2ος όροφος, ώρες ΛΟ - 12 η.μ.
Gtop«ó · ογο φ υκτή ρ>ο , 
ΠΛπρ, t u  Λ. 4 2 4 2 5  ΚΟΙ 
4 3 4 4 6
ζ η τ ε ίτ α ι κο π έ  ¡Ία γ (α  τ ο  
Cafe - ¿ io n . ΠΛηρ. tn ñ , 
22Q66 KOI 094-50 526 6  
IM  11
ΖΗΤΕΙΤΑΙ n w f lm p «  γ»α KD- 
χ ό σ τη μ α  n ñ n p .  tn ñ  
0 2 503  fW l l
7H T frT A l K o r i f tö  y w  ερ ίιΌ - 
αι'α o c  κόψ ε - n f l r r t p r j -  
ν ικό . ΠΛηρ. τη  η. s w s c
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ε ιό ικ ευ μ έν α ς  μη- 
σ α γκό ς  γ ιο  Kp9r>jj«ptvrt 
ερ γ α σ ίο  σ ε  επ ιχε ίρ ησ η . 
ΛΛΠΡ. Ό ιή . 0 3 3 2 -¿ 2 7 1 3  
Μη 22413 L-M1I
tH TEfTAl χαπ έΑρ γ ια  καΦ ε- 
c tp1 0G inM £ iV 'K ;i ΠΛπρ 
W ñ  82365
α π ο  ε τ α ιρ ε ί α  * ο χ ε <ou>v¿· 
ν « ν  τ ρ ο φ ίμ α ν  ζ η Ιο ύ ­
ν ιο ι  υ π ε ύ θ υ ν ο ι n « r tr i-  
σ ε υ ν  nm >a χη ίΐ 2 7 7 16. 
2 ·Α. 633 και 29 2 δ 2
ZH7E17AJ κα π έήο  ν »  ΚΑΡΕ 
PU0 σ τη  Β έρο ια , n fln p , 
xnñ . 29595 ώ ρ ες  7 μ  μ.
♦ 12 μ u
2HT0YWTAI ΝΣΟΙ « η  Μ Ε £ ί 
γ ια  το  ΐμ π μ ο  ε ίω ίχ ρ ι·  
κώ ν η ω Λ ή ο εω ν  ο π ό  ε ­
τα ιρ ε ία  ο4 ηρος(Ό ρ ικής  
Ικα ν ο π ο ιη τ ικ ό  η ο κ έ ιο  α  · 
ηο όαχώ ν μ ε  ό υ ν ο ιο ιη  
ίε ς ε ζ ίΛ ιξ ιν ς .  E n<3uyntn 
n f ln ó  όχ ι α π α ρ ο ΐϊπ υ ι π
γ ν ώ σ η  η ή η ρ α φ ο ρ ικ η ς  
κσ* In te r n e t  ΠΛηρ. xnñ  
0 5 3 2  - 26194, 22528 Και 
0331 - 2 2 3 2 2 .2 2 0 5 1
TH TfrTA i υ π εύ θ υ ν α  ό ια μ ο . 
ο ν δ ρ α ζ  · γ υ ν α ίκ α , γ κ ι 
θ έ α η  ο ε  μπ όρ . ΠΛηρ. 
τπ Λ . 2 9 1 2 9  Εμετό χ ις 
21.0C)
2ΗΤΟΥ7ΙΤΑΙ « ο ι .  ν έ ε ς  οπ ό  
ε τ α ιρ ε ία  Ε ρευνας Α γ ο ­
ράς γ ια  κ α τα γ ρ α φ ή  τ ι ­
μ ώ ν  ο ε  5 u p < r M s rK o t 
σ τπ ν  ηόΛπ τη ς  aepewx:, 
δ ^ ρ κ ε ιο ς  μώ ζ εό ο ο μ ύ - 
6 ο ς . Π Λ η ρ . τη Λ .  ΙΟ t i  
321Μ123, ώ ρ ε ς 9 Ο 0 π  μ 
-  17 ΟΡ μ  μ . ÎÂEuLÈpo 
Π σ ρ ο α κτυ ή ι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εη ΐίΐΛ α π α ΐώ ς  τ ε -
x v itn c  o tn v  r/ ο κ τ  δα ν ική  
E run fto íio tfa  γ·Λ to n o O i-  
τπ ο η  κ σ υ ϋ ν ω ν  « ι  sw  
ε ρ γ α σ ία  σ το  εργα οχΛ - 
ρκρ. Π Λ η Ρ - ίτΛ . G7566
ΖΗΤΟΥΝ
Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ
ΛΤΥΧΙΟΤΧΟΧ ô p e tp o vn n to - 
χό μο ς  το υ  τ ε ι  ©ς ο λ ικη·: 
a v û f lû j jô û v t i  en o ó f r s ín  
κ ο ι  τ η ν  ο η α σ κ ό π π ρ η  
ό ρ τ ιρ ώ ν  κ α ι  ν η π ίω ν .  
ΠΛηρ : η η . 43634
ΗΛΕ <7 ΡΟΛΟ ΓΟΕ aUTOWVtl- 
lw v  υ ε  π σ Λ υε ιή  n r ip e  
« in t E Í  τ ρ γ α σ ιο  Π Ληρ 
τη ή  51253 e ic c w
ΑΓΟΡΑ] - ΠΟΛΗΣ ΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΑ
ΤΕΑΧΟΥΡίαΟΥ ΕΡΙΕΤ
Τ Ο Υ  Θ Ρ Α Σ Υ Β Ο Υ Λ Ο Υ  
Η ν & μ ο ς  δ κ ύ θ ι ιν ι ιη  e ívo i: Π Ο Α  M A P K E t j f f i
ΠΟΛΕίΤΑΙ όιαμέ^κιμα 7$ χ.μ 
ημιυπόγειο κοντό ο :ους  Α·,Γ Α· 
vam ^pauc  xupfc rv o c iv i^ tn a  
ΟοΛιί κοϋό. Μ ε κθιΊορ«ρερ. Τιμή
1 do.οοο το  χ.μ.
ΠΟΛΕΙΤΑ) χωράφι σ ι ον Κρε- 
«σχό (11Η στρ ίμσ ιο . ΠοϊΊϋ κοήο. 
Τ.μή 3.00ο.ΟΟΟ.
ΠΡΑΕΓΤΑί «ΧΙΟ ΙτιροιΊ/βοώομο· 
YOkoiO*oa 70 f.p . στο a v tp o  
χαυ «¿©«Ο. Ico y iio . Οροφος 
ΐρς. Ε Ν ύίγιαη ί Τιμή ηοϋΟ καήή.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 5  r-ItVCOpyiO 
iXHJtPtcvata 100όρ»σ στην ίδια
οκαόομιϊ περιοχή ΧοίΙΛ ιθέος 
ΓΟίΊΕΠΑΙ σχον Προμηθέο 900 
χ μ. χωροφούικόηεδο εντός 2,ώ· 
νης σχο ΰρόμο προς Λιονο$ρο:>3. 
Πο λ Ο κοΛο, χιμπ ευ χο ιρ ίο ς  
7.COO.COO δρχ
ΠΟΛΕϋΑ) ΚΜρόφι 5 \f2  a tp ty . 
χχ>ρό<ρι κΰιΛά σχο AoJoxiipL 
ΠδΛτμΑί ο ΐϋόη ίδο χονιό σχο 
MoorvOnovflO 195 Χ.μ. Οον 1Ε5 
14 διηΡιονό ή  *α ι μεμονωμένο
ΕΤαΟΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ
m lS Ü ? ° Y A O £  Α Γ Ο Ρ Ώ Ν  π ω λ η ς ε ο ν  
^ Ι Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ο Σ  Ι Ο - Τ Η Λ .  7 2 . 0 1 1 , 7 2 - 0 1 2
no A firA i μ α ν ο ^ ΐ ϊ *
χ.μ. fiip loxrt ΚΤ6Λ Ü&- 
καΛό.
ΠΟΛ.Ε1ΓΑ1 Ota 
pü< ju l9 5 « im o .e v í '"
χρηοιο ώώρο. Kovl« ?’ u 
Νερό unoóixo to  *  ^  
¿PO.
ΠΡΛΕΙΤΑΙ ó lo iiíP 1̂ -
voûnyw iO A  χ.μ
χη Τοερμενίου. ¡»
Π Ο Λ Ε ίΓΑ Ιο ΐκόπ ββ^· 
PÛUO 405 τ.μ. η σ ίΰ ΐγ ^  
θέα. ΤΊυη 12 .000.000 "%, 
όΦΡοήτο. Me ΛιVo ̂ Γ ,  
ηΟΛζΓΓΑΙ Ω·/ί>ΟΙ^Κη 
στην όοροΛ ίο  οδοζ ^  
ζ  2 70 χ.μ. (Χ»0ι) κίοο*3 
ΠΟΛΕΓΓΑ) OiiâtttOoji· 
σχα Γονόρσμο ß tf1̂  
Οέβ,
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ θ » » * ιη  
νχός σ χ ίδ ίο ν  β ίΡ ^ Λ ιΛ  
ραμα, ΚαΛΑιΟεό. I
ε ρ γ ο χ ^ ρ ι,  n ie p i« v f ^  
ν ίς  ποπάνου κβ ' ° '  
άΛΛα μέρη.
ecJ|A wï ï? 01î5 lά η  ν '™ " *W.0&. 0<JÍ>¿¿úlM/rgc· ϊ·μη
K e iä 0|iÄ e} S l i j i  « ·
J70CO.Ooo Ôpy ίΚλ/ ,̂ε 11 μΛ 
« λ ι  
n u n t^
>*iv,oeeÄb2SK? ζΠ·° £“ ΟΟΟικό
"ö° t  σπ°  fl0 τν. Oi
“ f S . i l W U V í ' ·
^ ^  o Ä o o ö ' ix  γωνΛ^ ·  l i ­
ft 50 T μ V«Viü<ó 17 δκοτνδΐ 1200 XV
· * · ' · ; . .  Λ||°  £nf Ule O ioü * * '  ce « ó  w »  a
'  H ΑΓ® ÂaV i............'■  —  . . Ï W ^ Î Î W Î K S Ô C ...............
: U l i n ' *  Σ’ £MAÏ ïw û y a zs i το  φοηνοτερο
V tû X V -·■ -K^ Ü ? . P 0 · Τ ° Λ Μ λ Π ε : ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ Μ Α Σ
S f "  UOV.O-
11. 0i»«nz6c«0pOX>2 cevto- 
atiKO ? 250 ΧσχίιΛ Woa^opCi^J 
o t  φρύδι μ ι  oncpicoein Ceo
12- Οικόπεδο 770 ISO 400. 
to o  στο flpvopoyû
1J Οικόπεδο Μ  t.p. κονχά 
σ ιη ν  PTimtjo nñotóvuv ¿pao 
ο ν ιο ίο μ ή ικ ι o.
14. Ο ικa n fó p x ú p a c D  11 
σ ιρεμ  o iû  KuatoXtiprnica με
Ο[>3οπ;ική óy tonc^vxó tnc  Τ'μη 
3 000.000 δρχ χ& σχρΈμα.
15. ΧίΛΜφ* σίσν fioÔPO προς 
Ν όοσσα 4ρ  pe ό ό ^ο ς  με 
1.000 COO to  σχρεμα
1f- OwiVtEÖO 2 DXpîU. UtOuC 
rtwpyw.ûC»: \X  7COO 007 'Sût 6v - 
? OiKCrtcóí  T4i Uc ΠαΛδ 
CT/ϊ e¿paa.
.. .  _. σ ψ ι
τον δρόμο evovïi ςενοδοχειομ 
StPPfPC. Τιμή μόνο 1.800 ΟΟΟ 
δρκ.τσσ ιρ<μμο
19. Κωρρφι ΙΟ ίρ ι ηόνω ata 
δ ρ ό μ ο  π ρας ίέόσ οσ α  UT 
5 000.00 το  ο ιρ ίμ ο
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΧΙΤΙΚΟ ΓΡΑφ1 
Β Α Σ Ο  Π Α Γ Χ Α Λ ία Ο ν
ΙΠ Π Ο Κ Ρ Α ΤΟ Υ Σ 22  - ΒΕΡΟ ΙΑ 
ΤηΑ. Γ ρ ο φ . 2 1 3 7 7 . ο ικ io ç  28060
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα όόρι 
2ος αρ. 125 ι.μ  σχσν Προμη- 
8 ;σ
ΠόΛΕΐΤΑί δ·ομεμιαμα 4άρι. 
114 τ μ .  5PC ίχ>. οικαδαυός 2 
£Χών μετςήκ ι 2 μπάνιό, 3 VIσυ- 
r tá n ic  nortO C ía Τιμή 21.5 c- 
κΟχ.
ΠΟΛΟΥΓίΤΑ! 2 όιομερίσμοτα 
JóplO KfliVOllpvia στην neproiofi 
Γοερμενίοα ατςγ 20 Kt» 3ο όρ. 95 
ixu97 χμ .Λ ακπ ο ιχα
nOj\OrNTA3 2 ΰ ιαμ ίρ Ιομσ ια 
ίορ ιο  κοιναόργια σ ιην ηίοιο;σ1 
ηρομπθόα στον 2ο «ror 3α óp d ta  
97 WU 93 τ  μ. οντίατουα.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ι>αμέριομα 3όρι 8S 
ι  μ. οε οικοδομή οπό ϊτ/έγερυτ 
όταν ία  ΟΟ σχρ κόντρα me B¿- 
ροιος
Π ΟΛΕ 17 Al δσμέριουα Jópi. 90 
x i i .  2 ce ςρ, στην Nitofaiv 21 ε  «con
ΠΟδΕΙΓΑΙ κρχόιτχημρ IC xp . 
ηήπαίον «νκΛηοίος Αγ. Ανχω- 
VkJV, Χιμή 10 εκσι.
ΠΟΛέΙΤΑί » P ló o tn u a  
χ.μ. οχην περιοχή EflnóC Ιιμή  
30 εκοχ,
ΠΩΛΕΙΤΑΙ o iKÓ ne^ji'i
Ota Πανόραμα πρΟΙ
τ.μ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ o n e ó * t*  
οχην rtcfnoxrt £pyo7f 
11 εκαχ,
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ΚιΛρβ 
4 στρεμ. e n !TOU ¿P 
ιο  ΤέΛ* τιμή 12 t '·0* 
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ΐΟ ίΧ Ι^Γ μ . 
ΟΐήδιΟ Oto K ÍrtpO  
m m  i
ΠΟΛΕΙΤΑΙ cu n o g ;- ,, 
ρπαπ σχον νεα Γε*0"  
μήευχαιρίος ,ι \
ΠΟΛΕΙΤΑΙ K ^ 'P O ^ V j 
0 ο ιρ ίμ  προς P ^ f  
ΚθΟόκ»θ με: πόΑ0 ***.·■  
Γ-ΟΛΟΥΝΤΛ» 
Φ οαικαπ ίδο t i l l  Τ0“ ,. 
Βέροιας -  Μ α κ ρ β ^ ^  
Μ οκροκω ρίου ήοοί
δ ρε ιο  καχάΛΛπΙΙΟ ' κ
στέγες
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι Α ^ Τ'.  
Π Ρ Ο Σ Π ί ΐ Λ ΐ ^  
-------^
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Ι Γ Π Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
ΒΕΡΑ ΚΟΥΠ1ΑΟΥ
'̂PWnScioç 7 * Βέροια - Τηλ. 6S4S4 και094^15624
2&C ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
? α ί ^  μ .ΛπΟΪ 92i  u ΰοοΰιίκη κσίΝ-αυργ!« 10 000 000 
3 trg¿· ^ n0DUnp<hfl> 145 χ.μ. 4ΛΙΚ 18 00U.00G 
19?<Ä " ° COnrt¿ÚA^C MmponóflcucJ 75 Ι.μ . 2 0 Π  9  5Ó0 000 
UOffjo ’J.lIPwiôiU-wçl i »  ι.μ . vwviokó 37 500.00C 
1«  ûn rr!5y0Cf0> 63 t.p . 2ûtK OnoértKO 5 5ÛÛ.000 
l a r l  ^ Ρ η Β ε ο ς Ι  ΒΟι μ. 2ÛIK κ.ΟίναύΟγΌ IC 000 000 
Hkiynorc£0pn0¿a<:j 9? t.u 2ΔΓΚ 20 MO 000 
n^lVnûrciM 1Av Αντώνιο) 92 χ.μ. 2ώΓΚ καινούργιο 8 CCQ.OCO 
Ιος ο« ,Ξ °  <Ε* οόί VwviDK* κεντρικό 53 t.μ 7ΛΣ>: 5 500 000
1θς oD " ’ “ « ‘ûWipiî 95 χ μ 2ÖTK κρινρΰμγιο 14 ΟΟΟ 000 
4οζ Η, ^β ο κ ιό σ η ) 65 ι  μ. ?ΔΓΚ 13 5 Μ  000 
M tloxi Qco,<lól?k''5 112 t  μ ÎÛEk; πανοραμικό Í9.5O2.0CÜ 
HAPAip*U®1íOKar'>1,;|0 ϊΔΣΚ 7 V/C 400 c μ c«K¿neóo15 DCC OCó 
10501 W Ol^óntóo 3 500 ÛO0 
^ΝΟήΛΜε «»2θζ VKOpoovicpo 4 ‘j  χ μ 4 $00 MO 
N A « 1 W  ΪΔ ΐν  16 000 000
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
nA A ftTTrji^f""1 νων.ακό 46Sr μ. 10 000.000 
ÂPirtftn«\, 2 Ctí3£U' χωροςροοικόηςόο 1 MO 000
I5nri£'°vnnî r .0Γ 200 X » 5 500 000 -'•WO.OOß 'Ρ '^οφου .  JxevnuôiKHi IA a tpeg iô f aun to  viral
Γϊά ίΰ ν Ϊ \μ' VWVw,:o 12 OOC OCO 
tatriiÛA , ' , γ a f0 tg . tn i  too  κεγτοικοΟ 5 000 000 
5 500 OM 
v0Q t o 2 ΟΟΓ, ΠΡΟ διρήοMO D00  Otóv cfvrpn ip
ΠΟΛΕΙΓΑΙ μεξονέιο μς υηόνειο 
Χαλκίόικπς. οικισμός 'ûevôpoùôn*. 
ρίες m ñ. 27390 κοι 27047 Βέροια.
ΣΤΟ Π&ΥΚΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚίΔΙΚΗΣ 5D μ-ίρΟ ΰ\  
KpuaxórUvn θόΑαοσα ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ έχόιρ£ζ .. 
κατοικίες υπέροχης ηοροδοσιακός 
με ιδιωτικό οικόπεδο, πάρκιγκ και μεξον***3 
κήπο και πάρκιγκ οε παυχο κσταπράσίν0 ^  
με 6έο τη Oáñaoao. Αρχιτέκυων Δ.
Π Λ η ρ .  t n ñ .  0 3 1  - 8 4 S 2 3 G  κ α ι 0 9 α - 6 0 3 2 ί7
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Σ Ε ΙΣ
ÊNOIK1A2F7AI μ ό νο  Via Ε-
π σ γνεή μ ο ς ικό  o t i v n ,  ι ­
σ ό γ ε ιο  75  t .u .  Gcnv Α- 
νο ίξεω ς  78 κο ι Α ν τ ω ν ιί-  
δπ YÍ0VIÓ [Π ίγ π  Γρομ· 
μ ό τω ν  κο ι Τεχνών* ΐκσ - 
tö a n n fto  \ ι α  ε κ θ έ ο ε ις ι.  
ΠΛηρ. τη ή · 2 8 569  <Μ11 
ΕΝΟΙΚ1Λ2ΕΤΑΙ δ ια μ έ ρ ια μ α  
4 1 0  τ.μ . ö tn v  οό ό  kóVOC 
4 -6  συ> S ip o « ) (3 ο ς  ά · 
0& 4O <H 36K W C X . ΠΛηρ. 
U ir t .  2 4 628 . 63 1 2 8  κα ί 
26044
ΕΝΟΚΓΑΖΟΝΤΛΙ Y pO ipe /O , 
β εν ιΖ Ε ή ο ΐ»  2? . ΠΛπρ, 
ΙΠ Λ . 6 3 3 0 5  κ ο ι Û $4* 
SOS766 (Μ 11
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έ ρ ισ μ α  
60 χ μ .ΰ ο ς ο ρ .  ο ό ό ς  Μ η-
τ ρ ο π ό ι ί ε ν ζ  ? .  n ñ n t i .
ΙΠ Λ . 2 4 9 9 4 - 63681 IM U  
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επ ο γγεΛ μ ο - 
t iK -ô c x iip o ç  170 r .u .  ίο ς  
σρ. ο ό ό ς Μ . Α Λ εξά νόρ ου  
3 6  9AÔVW η η ο  to  S7M
A Ρ B A N lT If iK 1 , 
t i l f l .  27321 . Í J  
EN0IKIA2ETAI ö ,t5[. 
118 τ.μ .
ο η ς  6 ( κ έ ν ί Α  
ΠΛηρ. rn ñ ,  72^“ '
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ^  
γωνιοκό iOö τ  ̂,- 
Μ π ι£ θ ν» υ  η, ρ
(0311 43953^ 
26 8995  (Μ Τ  <
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ^ 4
π ερ ιοχή  Σ α ρ^Ά  , 
στπ Βέρα ιο  VIo γ  
on . ΠΛηρ. 1 4 ^ ·.^
μ .μ . - 7 μ .μ-Ι |
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ν'Ρ1̂  
τ .μ . σ τη ν  K í^ jL  
m o flió  c io a W * 
γε ιο . ηη ηρ . i(í 
κα ι 21794 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
100 τ .μ . 0 1 0  Π* * . 
u t  κ η τ ι ο τ ί J J
ΠΑηρ. in f l .  ιν Μ  
29523.
.04 τ.μ ó ta iin t f i ic  äcc σρ. ye coqvcóp ο ι
t  n3A0vSÄ ®i 0 M  V n te o m v u v  h tu x x x x í iv
AoyikVJ12 Vk<0t>o0',iÉetc « i xoi τ u. aíoiowí Twpyoviou
• 105 ι.μ . urtó xarcck ío rt στπγ Dtia/vfxn πεοιόχή
n f l A E l f á l ^ ^ ^  ô î « * ·
α χ ^ ; ^ ^ νΐο>0  οικόπεδο 1000 t u  ό δ τ»  - Oiv.oôouncuuo 
V η°ΛΕ|ΤΔ Xwp<CKJ Pok^  °«  κοΛή τιμή.
Τί0σ*ήθγ£ή t¡^-2 τΛ*· °νώνεΐσ ■ &ομηω«< κε-ΛΟΐκό · οπόπε
2Μ  XV  xexárti>πΛο για
_ °0Λ0υνι1Γι . 5 **■ariG B¿0o.o
0ιίί1Ληδπ ν .-^1κ£ι̂  οικόπεδα ενιόςο«δίου·ό£ιΐ>σ · «»κοόσμποιμο 
f lû f t j i f ·. ^ ο ν ιχ ο ιο ικ ίε ς - μεζονέτες cz cyp<r¿pow°cc ny te . 
« B ^ V N t î r S  m . XXi- 102 ’Ι ·μ οε καδήτιμό, ûôve«a όεκχδ 
1 S δ ορ ΟΡίοκαΓγομργια νοοφζίο Οε »'íVtCKKÓ δρόμο σί 20
Κθ1¿ $ χ η 15ΐ°£0Ά0 εποη,γεημαρχό »ηίαμα 850 τ.μ , οε α κ  2 σ ια  
η ^ Ο Λ ύ Υ ΐ ί τ Λ ι T|wfl  Λογυιή■;5|ixik¿c τ 'y ατρ xupóqpi kdytó ota ΛοέδΛίσ' Ut μενόΛις 
flQi\îir2;1 "J λ nano «an π
l i« . .  "A l 0»X í.rvi _ .
Φίϋ0^ 1̂  πι^»οχπ F p vo^ó fo v .
Ρ- Αδν£|0 ^ ^ Π 2 ι  μ. 2ος κοταοκεγιΐ με a t  «oAopi-
15 o ip  * 10 στρ σχο &óRio Σταυρού.
70 τ ι» ο ι  ioóu& crtóc nóftíioc 6ôx>oc-TiYi Λα,νό
ΠΟΛΕΙΤΑΙ
$oú ΕΜθαδοΟ 85 τ.μ. με ποτόρι εμβο-
^ Γ ίο ρ ίν η ^  Κ0( υπ(>γειο εμβαδοΟ 10Δ τιμ .σ το 
Ï î k î  (πίΛ .ΝΤΡ0 τπς Βέροιας, οδος κο νι* 
' 0,í io u n ,OXn ^ ΕΛ) ι^ ώ η ν  Κσιάσζημα Γυνε·
^ Ρ θ ( ρ 0 ΰ ίΕ _ Η « ^ τ ρ ° ^ ό γ ω ν
___ p,Eç tnrt. 22.150.
Ημαθίας).
____________ ______J
Μ Α Ρ Τ Ο Σ  Α Π Ο ^  
Κ Ω Ν / Ν Ο Σ
ΕΠΙΠΛΑ - ΚΟΥΦηΜ^
ΚΑΛΗΣ Π ΑΝΑΓΙΑΣ - ΒΕΡΡ1' 
ΤΗΛ. 6 3 .0 1 5  - 21 .810
Βα φ ε ίο ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ.
ςτο λτιδη ς




Σ ΙΙΜ Α Ν ΙΔ Η Σ  ΧΡ. ΚΩΝ/ΝΟ Σ
Α Ρ ΙΓ Γ Ο Ί Έ Λ Ο Υ Σ  1 3 3 Β  -  Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ω Ρ Ι - Τ Η Λ .4 1 4 0 9
Π12ΛΟΥΝΤΑ1 ΣΤΟ
μ α κ ρ ο χ ω ρ ι
Ε.ΝΟ'ΧΙΑΖΕΓΑΙ ΚΟΤόσχρμα μ« 
ynoYt^o o to  Μ οκροκώρΐ επι 
xnc ApiaictífloLíC 1319 ν3 υ- 
πόγειο κο ι ίο ιο τερ ικ ή  οκοησ. 
τ ο  υπ όγε ιό  επ ικο ινω νεί r.oi με 
οόμπο. ισόγειο  250 χ.μ,. υπό­
γε ιο  15 9 χ.μ. <οι μ ε υηο ιβρ ιο 
kti.v>o 500 CU- oos>oP,χοοτρω· 
μ ίν ο
ΠΟΛΟν^ΓΤΑί ο ικόπ εδα οπό
le o  τ.μ.. 400 χ.μ.. sso  χ.μ., 
600 τ u μέκρ ι 1300 U-
ΟΙΚΟ&ΟΜΗ ισ ό γ ε ιο ς  130 
t .u  a ro  ΚοΑωνόκ· του  Μο- 
κρσ*«ρ(ου μ ί  k íiSuóip κοι 2 0 
ο ρ . κ α ιν ο ύ ρ γ ιο .  π μπ  
27 OOQ.OOÓ
ΠΟΛΟΥΜΤΑΙ K C toD snuota 
tn ¡  τπς AptOToríflowe ποήυ-
u f io u c  * :ο το θ κ ίυ ρ ς  S5 χ.μ 
3*> τ-μ
ΠΠΛΰΤΑΙ οΐκάπεΟΟ vtówn 
κόεχ ικο ιρ ϊο  $42 ι.μ .
ΤΊΠΛΕΙΤΑΙ C V ílD tíuáxtO  3 
cap Π£ ριοχΛ Μοκ ροκωριου ε 
ί?τό Κρανών ροδάκινο  n o « 1- 
Λίο ESEPT και ΚΑ/ιΤΕΠ
Οικία 64χ.μ. Vi. οιχόΓίεοο 
650 χ.μ. 1 ^5 0 9 .0 0 0
ο ικ ό π ε δ ο  750 Τ.μ. n u n  
4.500. οοο
XtópÓW 17 PIP- nica) από 
χοΚΤΕΟ
Οικόπεδο σχο Διοδσχό 600 
ι.μ . κοι 500 χ.μ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νΟ^Φείο 39 
t u  κα ινούργιο  α ε χώρο με 
άήΠα 5 γρα φ ε ίο  επ ι m e  Αοι· 
σχοτέΛουζ 133Β.
ΑΣΦ ΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ  - Π Υ Ρ θ Σ -A Y Tm Ç J- 
Ν Ο Μ  Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α  -  Ο Δ .  Β Ο Η Θ Ε Ι Α - Μ £ Τ Α '  
Φ Ο ^ Σ - Κ Λ Ο Π Η Σ -  Π Ρ Ο Σ .  Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Ω Ν
¿HTEJTAf ΝΕΟΣ ό ΝΕΑ με γνώσεις πληροφορικής 
γιο το τμήμσ ηωΛήσεων etoipfíoc μηχονοργόνω* 
σης του Νομού, βο προτιμηθούν ότομα με ηρου* 
ηπρεοίο σε ονόΑογη Οέοπ. ΠΛηροφορίες στα 
χπΛέφωυο 0332 - 26194. 22-528 kûi 033V 22322 
. 22051.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ tou Χρήστου
Π Ρ. ΗΛ1Α 1 - ΒΕΡΟΙΑ
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ια ο γ ε χ *  >ώ'. : r  30D τ-U - û tn v  Λ γ  Πορο« 
ο *ευ ή  στο ΠοΟΟ Κιόσκι.
ΚΑΤΑΓΤΗΜΑ ΘΟ t^J . o tn v  Οδό Ζήνωνος ετο ιμοπ αοοόοχο
Û! ΑΜΕ PUMA στπ νοοό  Ζήνωνος ο ε υ η ό ο ν τ γ ίο ο η  οικοόσμπ 
μ ε ηύρκίνγκ ο ε  t ip iç  np o o ité c
no/ÆiTAI ο ικόπ εδο 90C- τ.μ , ηερ.που μ ε  οόχ ιο  ονέγεροπ ς 
ο ικοδομής για ίρ ιό ρ ο ψ ο  οίκπμο 330  χ.μ. ο όρο φ ος  *:αι υπό- 
Υϋο
ΜΑΓΑΖΙ 550 t p .  μ ε 100 τ.μ . π α ιόρ ι κα ι 200 Τ.μ υπ όγειο  
canv οόό ©εσ/γίκης 40
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΐίΐ€Γ ΓΤΕΓΕΣ ο ε  ο ν εγε 'ρ ό ρ ενη  ο ικοδ ομ ά  σχπν 
οδό ΟεοΛίΐκης-ΰΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ-26680 & 22463
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΟΥνεΛυ» 
« κ ο ς  νώ ρος *2 5  ν α  8 ί  
ν ιζέή α υ  κ ο ιΕ ϋ η ο ;  Υ ιΛ 'ιο  
(2 ο ς  ο ρ ο ψ ο α ,  Π Αηρ 
ΐη Α . 2 3 0 8 1 . 21301 Κόι 
25068.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κ ο ΐά ο ίπ μ σ  
επ ί τη ς  ο δ ο ύ  Κ ιοτο υν ιιχ ι 
14. 120 τ .μ .. 5 0  Ι .μ  Πό* 
τό ρ ι κο ι 20 ι . μ .  α π ο θ ή ­
κ η . Πήηρ. ΧΠ?Ι. 28218  ΚΟΙ 
27909
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ιο μ έ ρ ισ μ ο  
96  ι .μ  σ το ν  ΪΟ  ορ . ν ιο  
π ρώ τη  φ ο ρ ά  Μ* ο το μ . 
θ έ ρ μ . θ ο μ ε ν ο  μ$ κχΑ- 
ν ο ύ ρ ν ια  μ η σ ν ιο  κ ο ι 
μ η ό ιΑ ερ . γύρ ω  - γύρω  
μ η ο Λ κ ό ν ι.  Π Ληρ τηΑ  
6 5 752  ΙΜ 1 Ι
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εη α γ γ εΛ μ ο · 
τ ικό ς  χ ιόρος  35  ι .μ .  υ ε  
υ π ό γε ιο  κο ι ν ν ς . 75  τ .μ . 
τ η !  ιη ς  ΒενιΖεΑου 46 . έ - 
ν σ ν η  Ι . Μ .  Μ Α Λ Λ Η Γ . 
Π Λ η ρ . τ η ή .  0 3 3 1  - 
7 1 1 6 6 . 7 0 9 9 6 . 7 2 5 4 4  
κ ο ι 031  - 22 1294  (ώ ρες 
Υ 'ρ α φ ^ ίσ ν ΐ κ ο ι 0 3 1  -  
2 2 2 1 1 9  Ισ π ο γ ε υ ιι ώ· 
ρ ε ς ι
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κ α τ ά σ τ η μ α  
20 τ .μ . μ ε π οτόρ ι "<0 τ.μ  
Ονο κ ο μ ισ μ έ ν ο  σ τη ν  ο δ ό
ήή α χα νω ν 20 · Β ίρ α ια  
(κ ο 'Λ ύ  σ ιπ  όο μ  Α γορό ι 
Π Λ ηρ. τη «  3 1 9 1 0  κα ι 
81980
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δ ύ σ  γ ρ α ­
φ ε ίο  σ το ν  ί ο  κα ι 2ο ορ 
σ τ η ν  ο ό ό  Μ, Α λ ε ξ ά ν ­
δ ρ ο υ  8 7  η ο Λ υ χ ε Π ο ϋ ς  
κ ρ ϊπ ο κ ευ ή ς . ΠΑηρ. τη  η
72015 ΚΟΙ 24444 κ . ύτυρ- 
ν ά η ο υ ή ο  βερο ια .
ΕΝΟΙΚΙΑ2ΕΤΑ1 ά ίΟ μ ίρ ίΟ μ α  
105 τ .μ .  κο θ ο ρ ο  σ τη ν  ο ­
δό  Ε ιρήνης 1 - Βέροια  
Ι2 σ ς  ό ρ ο φ ο ς ι  Π Λ η ρ . 
τ η Λ . 22512
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έ ρ ισ μ α  
60 τ .μ . 2ΔΚΛ Α ρ ιο τε ίδ ο υ  
ζ ,δ ίπ η ο σ ιο ν  Αγ. Ν ε κ τά ­
ρ ιο , π ερ ιο χή  Π οηάγΡ υ. 
Π Λ η ρ  Ι Ι Ι ή  7 1 0 3 1 .  
71 9 5 5  ΚΟ» 73720
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ O iC U ip iO pO  
’ 4 3  τ  μ ίο ς  ογ· ι ι μ ι ι  
95  C00 ι ο  μ ήνα  ο ιπ γ  σ 
δσ Α ρ ίο τε ιδ σ υ  5 σ τη ν  
ιιερ ισ χπ  Π οπ ονου . α π ί*  
ν ο ν ί ιο η ο  το ν  α υ  Ν εκ τά ­
ρ ιο. Π ήηρ, το ή  71031 
ώ ρ ες  γ ρ ο φ ε ιο υ  7 3 720  · 
71955 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ O lO U iplO uQ
100 τ  μ . σχπν π ερ ιοχή 
Α γ . Α ν τω ν ίο υ  σ τη  Β έ ­
ρο ια . Πήιιιρ. ιη ή  24727 
κύ ι 7 1 146  (Μ11
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ιο μ ε ρ ιο μ ο  
98  χ.μ ϊ  δ ω μ ό η α  ε ν ο ν ι ι  
β υ ζ α ν τ ιν ο ύ  Μ ο υ σ ε ίο υ . 
4ος ο ρ . π π νοραμ ικό  6 *α  
Π ή η ρ . ΤηΛ 4 3 1 3 5  κο ι 
41384
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ μ ο γ ο Ζ ι 21 
τ.μ . OUW Λγ. ΔπμηχρΓου 
2 ια η ε ν ο ν τ ι α η ό  τα  κα ι­
ν ο ύ ρ γ ιο  ώ η μ ο ρ χ ε ίο ΐ .  
Π Λ η ρ .  τ η ή  2 0 .6 7 D . 
6 0 .607  {Μ11.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟυΟόΐΟφΟ-
ρ ε τ ικ ό  γ ρ α φ ε ία ,  κ α ι­
ν ο ύ ρ γ ιο  4 5  τ .μ . ι α  κ α θ έ ­
ν α  γ ω ν ία  Β δ ν ιίέ ή ο υ  - 
Κ ονίχοης (π ρόσοψ η στη 
β ε ν ιζ έ ή ο υ ί,  Poe όρ .. με 
ξ ε χ ίο ρ ιο τέ ς  το υ σ Λ ε τες . 
ΤπΛ 7 0  9 9 6 .
64 232 (621
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επογγεΛμΟ- 
ιιχος χώρος 9Û τ.μ., και­
νούργιος με διπήιι τουο- 
ϋέτο. γωνία ΒενιζεΛσυ - 
Κσνίτσης {πρόσοψη Βε· 
νιζέήου) ίος ορ Πήπρ 
T ilfl 64 23?, 70 9 9 6  Βε-
ροιο
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι κα τά σ τη μ α  
75  ΐ .μ .  μ ι  υ π ό γε ιο  κο ι 
π ατάρ ι δ ία ό η  α η ο  ισ  ρε· 
6ανΓΧο>·.Λιούρθυ επ ίχ η ς  
Κ εντρ ικής . Τηή ?? 70? 
Ιηρω! και 6ΐ.1ΐ5 (Οπό- 
Y£UP0>.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΚ·ρ0Φΐ 12 






• ΙΑ ΤΡ Ε ΙΟ  * Κ ΤΗ Ν ΙΑ ΤΡ ΙΚ Α  
Φ Α Ρ Μ Α Κ Α  * ΤΡΟΦΕΣ 
Λ. ΑΝΟΙΞΕΟΣ 1 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 7Α.234. Ο ΙΚ ΙΑ Ι 23.232
Ε γκα ίν ια  Ε κθεσης
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Η οίθουοο Τέχνης ΤΕΡΡΑΚΟΤΤΑ tnc  o t^ooao- 
νίνπς και η Δημοτική Επιχείρηση ΠολιχισμοΟ 
Βέροιος, ώισρνονώνουν το ΓάΟΟοτο 16 Μοίου 
193a ώρο 20 30. στα εγκαίνια χης έκθεσης ίων. 
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ. ΠΑΝΝΑΚΑΚΗ. ΓΚΟΝΟΥ, ΘΕΟΦΥΛΛΑ- 
ΚΤΟΥ, MANTIASIÛOE. MESSAGER. ΠΑΝΤΕΛΙΛΓΓΑ- 
ΚΑΠΑΝ. ΣΕΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ.ΤΑΝΤΖΑΝΟΖΗΕ. 
7ΙΑΚΑΛΗ, ΦΕΙΔΑΚΗΣ. ΦΙΛΟΠΟΥΑΟΥ. ΨΥΧΟΠΑίΔΗΣ 
στην □ίθουσα-ΕκΟέσεων της Στέγης Γραμμάτων 
κοι Τεχνών.
Διάρκεια έκθεσης: 1C -  2ό Μαίου 1998.
Ορες Λειτουργίος: Δευτέρα ως Σάδόοτο 18:00 
- Z1;ÛÛ ΚΟΙ Κυριακή 12:00 - 15:00 και 18:00 - 
21:00.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ SUPER ΑΓΟΡΑ
Μ Π Α Ρ Μ Π Α Ρ Ο Υ Ε Η
1 ο  ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - Α Γ  ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΗΛ. 21-609, 25 .457 , FAX 21 .609
ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ KAI ENTOlXl·
ΣΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ- MIELE - DE DtETPICH * SIEMENS · 2ANUSSI - 
SILTAL - KELVINATOR - SONY - CONTI K.ñ.n.
ΤΙΜΕΣ!!! ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ - ΠΡΟ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΟΜΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜ ΑΤΙΚΟ Σ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - ΖΥΓΑΡΙΕΣ - ΖΑΜΓΤΟΝΟΜΗΧΑΝΕΣ ·
ΤΎΡΟΤΡΙΦΤΕΣ · ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΕΣ - ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ K.ñ.fl.
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΚΡΕΟΠΟΛΕΙΟΥ - FAST FOOD K.fi.n.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ ΜΟΝΟΝ 125.000 ΔΡΧ.
Και noRBó άΗηα σε no flú  χ α μ η λ ές  τ ιμ έ ς  
ΑΠ ήθεια;; Τι π ερ ιμ έν ετε ;;
Α Ν Ο ΙΧ Τ Α  Π Ρ Ο Ι - Α Π Ο ΓΕΥ Μ Α
1 ο ς  ΟΡΟΦΟΣ
ΕΣΟΡΟΥΧΑ LORD - Ml· 
ΝΕΡ8Α - ΗΛΙΟΙ, ΚΑΛ­
ΤΣΕΣ, ΚΑΛΤΕΟΝ. 
nCAMEÍ. OOP ΜΕΣ, ΠΡΟ­
ΣΟΨΙΑ. UNûONIA, κου- 
6ΕΡΤΕΣ KAJ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ
ΤΙΜΕΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
41 5C4. από Β 0 0  η μ 
0 OD η μ κο ι ß ca  μ μ 
10 DQ μ.μ  I ΙΜ1Ι
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ NISSAN D lC Z fL  
4Υ4 μ ο ν τ . 7 ο ς  '95  σ ε  û 
p io tn  κατόστασπ . Πήηρ 
tn ñ . 094-99 956 3  <Μ1>
ΠΟΛΕΙΤΑΙ MERCEDES μ ο ιΛ  
•91 σε. n o f l ií  κοΛή τιμή  
κα ι κ α ίό σ τ α ο ή .  Π ήηο. 
t r i f l  (03321 2277? IV.1I
ΠΟΛΕΙΤΑΙ μηχανάκι ο,Τ. 
YAMAHA 50  κυβ. Οέ F10- 
ήύ καλή κοίόσταοη. 
ΠΛηρ. tnfl. 70627 ώρες 
καιαοτημάτων
ΠΟΛΕΙΤΑΙ Γ ίΛ Τ Ρ ίο η η ο  1300 
ce  s n û Y Y E f ly o tu iû  
ΠΛηρ. rn f l.  24605.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ MITSUBISHI 1600 
ce με επ α γ γ ελ μ α τ ικ ή  ά -
όε ια  ο ε  n o ft«  κοΛή κοχά 
σ το  0 11. Τ ιμ ή  5 0 0 .0 0 0 . 
ΠΛπρ. ΤΠή 63601 0έ· 
ροια
ΠΟΛΕΙΤΑΙ KAW ASAKI 9 0 0  
ΝΙΝΖΑ οε ΠΟΛΟ κοπή ΚΟ- 
Χύοτοσπ κοι n o rtii χ α / ιή  
τ ιμ ά . ΠΛηρ. τη ή . 0 3 3 1 
20 2 3 9  (μ ε τά  τ ις  3 το  α ­
π όγευμ α !
Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ου νοίκια κό viví Μόρκετ 
μ£ óflo eov είοηΛιόμδ 
ιου. ππηρ. τπΛ 25145
BÊpena.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ σουΟΓίοτζίόικομε
όΐοθίρή ηεηοτεία σεην 
oíd Μ.. Αήεξόνόμου S4 
οε noflO κοηη ιιμ ιϊ 
ΠΛηρ. infl 64664 ώρες 
11 π.μ. - 3 μ μ. κοι 6 μ μ
- n u n
ΠΟΛΕΙΤΑΙ έτοιμη επιχείρη­
ση Λ κοι μερίόκ> αυτής 
στην οόό κοτνογεωργό- 
κη (Πεζόόρομος» Πίΐηρ 
ΙΠΛ. 095-435171 κοι 
29077 <Μ1)




ΠΩΛΕΙΤΑΙ SmXíjpOOn KO>ít 
i f  pía oí κεντρικό μίμος 
σιπ Efooro ΠΛηρ. mfl 
71196
πολειται επιχείρηση n ln
UitOJ CUVFIOIPOÇ 0Í li> 
βέρνα 70 GiOiiAV KOI 60 
θεοεις κήπου. n/mpu>ç 
είοπΟιαμένσ ΠΛηρ 
um. 6707? και 094- 
6054$ 1.
ΠύΛΓίτΛί επιχείρησή ηαιόι- 
κων - 6unt<ötiK0JV Λόγιο 
ρνσχίορπσπς ΠΛηρ infl 
2594? 10-12 Π.μ. κα< 
2Ö527, 6-Β μ.μ Εέροια
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Α
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ μ η Λ κ ο ν ό π σ ρ - 
τες  οε οΛαυμίνκσ κο ι ξϋ · 
Λο «οι π αράθυρο . ΠΛηρ 
ιη Λ  9751$
Πολεγγαι είσηΛιόμόςκοτα- 
στήμοτος. ρόψισ και 
Φωτιστικό σε τέήειη κα- 
lóaroori. Tigrt ευχοι- 
ρ ίο ς . ΠΑηρ ιπ Λ . 053 - 
37141$
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ 2 μ η ίΛ ιρ ρ ο α σ τ  
π οήύ  κοΛ ή «ο τόσ τόοπ  
κσ ι έν ο  θεΛ ό ισ  σ χεό όν  
κ α ιν ο ύ ρ γ ιο  ΠΛηρ. tn fv  
2$6 12  κ . ϊό κ η
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ο είοπΛίομός 
-κ ο φ έ  Ο β εΛ κη ό ρ ια -’ ο ΐπ  
Βέροια. ΠΛηρ. ιπλ . 094- 
77953? κα ί 26954 ( M i l
2ΝΤ6ΙΤΑΙ δόοοςγκιενοικίο· 
σπΓ’έκτόοης ?ο έως 3ο 
στρεμ. σιην περιοχή γή- 
Ρω από rn Βέροια, ηηηρ. 
ΙΠΛ. 65978 KOJ SD043 Ικ. 
Δημήτμηκ
PONT Β Α ΙΛ Ε Ρ κ ο υ τό ό ια α η ό  
γ ιγο ν τθ ο < ο μ ο υ ς  γ ο ν ε ίς  
n u f ló ú v to i.  ΠΑηρ. τπΠ 
033? * 2617?.
ηπΛΕΠΑΙ η ή εκ τρ ο ν ικ ό  ίσ -  
ν ο ρ ιό  ο λ ο κ α ίν ο υ ρ γ ιο  
o t a  γ .ο φ ί  -Π Λ ο τ ε ΐα ·  
Π Λ ηρ, τη Λ . 2 1 051  και 
61223,
ηοΛΟΥΝΤΑί μεταχειριομέ- 
να οισμηχονικά ψυκτικό 
μ η κο Υ π μ ό τα , π ιεσ τ ικ ό . 
πΛεκτροματέσ ύιοιρό- 
, ρίιϊν ínniuv τιοογωγής. 
Π Λπρ. ΙΠ Λ  2 9 0 9 5  κ 
ί^πόμπη Μετσξό.
ΣΕΛ. 8 ΛΑΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 MAfOYj· [
Θ ρ ί λ ε ρ  γ ι α  Σ ά β β α
Ολυμπιακός και ΑΕΚ 'σφάζονται ' 1
πιο κοντά στους πρω ταθλητές
Εκτός αποστολής ο Δέλλιος
£tnv σκιά ενός κονιού 
διεξάγεται ιο  προτελευ­
ταίο παιχνίδι ισ\> πρωτα­
θλήματος στον
Κορυδαλλό για ιην ΒΕ­
ΡΟΙΑ. Η "Βοσίλισσο'1 
φρόντισε και ιιήρε έγκαι­
ρο απόσιαση οοψαλείας 
οπό βαθμολογικό άγχη 
και ψυχαφθόρες καιο- 
στάοεις αλλά όχι π σημε­
ρ ινή  της αντίπαλος 
Προοδευτική.
ΑΕΚ ή
Ο λ υ μ π ια κ ό ς ;
Η ΒΕΡΟΙΑ, λοιπόν, 
ποο από χθες βρίσκεται 
με Ιδμελή αποστολή 
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νοιάζεται γιο το αποτέλε­
σμα ιον αγώνα, όσο γιο 
ίο τέλος που θόχει to θρί­
λερ ΠουρσαΤιίδη. Ο πρώ­
τος σκόρερ της βυσσινί 
ταξιαρχίας tuv Δεύτερο 
χοι rnv ώρα που οι υπό­
λοιποι συμπατκτες του 
(πλην ιουΤσαλουχίδη) έ­
καναν προπόνηση, ταξί­
δευε με τον Πρόεδρο Β, 
Τσαμήτρο έχοντας προο­
ρισμό τα γραφείο του Γ- 
Λούβαρη. Η είδηση ήταν 
"Ο Πουρσσίτίδης υπο­
γράφει στον Ολυμπιακό". 
Συμπληρωνόταν μόλιοτα 
η ως ον δεν υιιογράψει ιο 
βράδυ της Δευτέρας, αυ­
ιό  θα γινότου σίγουρα 
χθες το πρωί. Οι προβλέ­
ψεις δεν βγήκαν αληθι­
νές. Η ΑΕΚ μπήκε πολύ 
δυνατό oro παζόρι αλλά 
εκείνο που την ενδιέψερε 
ήταν ο παίκτης. Πρόιεινε 
λοιπόν τριετίς συμβόλαιο 
καιαπσδσχές 40 εκατομ­
μύριο ετησίως. Πρόταση 
οαιρώς πιο δελεαστική α­
πό τα ίδια 'κοκκίνα" χρή­
ματα αλλά για πευίοειές
συμβόλαιο, δηλαδή 120 
αυυολικά.
Παράλληλα, ο Ολυ­
μπιακός νιορίτερα είχε α­
ποσύρει μία μεσοβέζικη 
πρόταση γιο 130 εκατομ­
μύριο προς ιην ΒΕΡΟΙΑ, 
ηρουθέιονιας ια έσοδα 
toc αγώνα ΒΕΡΟΙΑ - Ο­
λυμπιακός κοι τις εισπρά­
ξεις ευ<>ς φιλικούς τον 
Αύγουστο. Αργό χθές το 
απόγευμα ο Γ. Λούβορης 
στρογγυλοησίησε στο 
200 εκατομμύριο την 
προσφορά του Ολυμπια­
κού για την ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ 
κοι ανέβασε οτο 40 ιην 
αποζημίωση tou παίκτη 
για κάθε χρόνο. Η μόνη 
διοίρορσ που αποτέλεσε 
θέμα νέων διαπραγμα­
τεύσεων ήιαν τα δύο χρό­
νιο πα ¡χι η άνω που ήθελε 
στα "κόκκινα* ιου Πουρ- 
σοπίδπ ο Ολυμπιακός.
Σύμφωνα με έγκυρες 
πιιγές ο βραχύσωμος με- 
οοεηιθετικός οοφώς και 
βρ ίσκει σι πιο κοντό 
στους πρωί αθλητές και
μόνο οοβαρό απρόο­
πτο... κίτρινου χρώμα ιος 
μπορεί νο σ π στρέφει την 
συμφωνία όλων των εν­
διαφερομένων πλευρών,
noflUtEftelfl...
Δεν είνοι λοιπόν ιιολυ- 
ϊέλεια για την ΒΕΡΟΙΑ, 
ιο  γεγονός ότι βρίσκεται 
οε ιραιιέζι διαπραγμα­
τεύσεων, όίον άλλες ο ­
μάδες αυιή την εποχή 
έχουν ως νόμιμο σύντρο­




ρα π ΠροσδείΛική θέλει 
μόνο νίκη για νο εξασφα­
λιστεί και να οκεφιείτε ό­
τι αυ ιή  τουλόχισ ισν 
βρίσκεται σε καλύτερη 
μοίρα οπό κάτι Καλσρό­
τες και Αθηναϊκούς. Το 
ματς έχει μονόπλευρο εν- 
διοφέρον σλ?ιό είναι αλή­
θεια ότι περιμένουμε να 
δούμε και ιι φιλοξενία Οα 
τύχει π αποστολή ητς ΒΕ­
ΡΟΙΑΣ, μιας και είναι 
γνωστό ότι δεν υπάρχουν 
κοι οι καλύτερες σχέσεις. 
Ajyo η ανάγκη της Προο­
δευτικής, πολύ η παρου­
σία - κλε ιδ ί ισυ Στ. 
Γσϊιάνου, ίσως δροηο?Λ- 
γήσονν κατοσιόσεις ε­
κτόνωσης... Ιδωμεν!
Α γω νιοτικό ...
... η ΒΕΡΟΙΑ δεν μπο­
ρεί να ισχυρισθεί κανείς 
ότι βρίσκεται στην καλύ- 
τερή της χο ϊόο ΐα ο η . 
Μπορεί ο 'στρατηγός" να 
μην πονοκεφαλιάζει με 
απουσίες τιμωρημένων 
αλλά τα ιατρικό δελτίο 
μετριάζει αισθητά tnv ει­
κόνα. Οι Τσουλουκίδης, 
Πακόλισης, Δέλλιος, 
Τσιγιάννης, Πέτκοβπς έ­
μειναν σι η Βέροια, Ειστ 
χθές τσ πρωί ο Σι. Γαίτά- 
νας ξεκίνησε για Κορυ­
δαλλό με Τους:
01 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ Α* ΕΘΝΙΚΗΣ
Προοδευτική - ΒΕΡΟΙΑ: Μπέγκος (Αργολίδας) 
- Κονιογταυνίδης (Ξάνθης)» Τοολακίδης (Αθή­
νας)
Καλαμάτα - ΠΑΟ: Γιανυοδόχης (Δαστθίου), 
Πσηίλιας (Πειραιά), Γορεψαλλάκης (Ηρακλείου)
ΟΦΗ - ΑΕΚ: Μήκος (όεσ/νίκης), Τζίκας 
(θεο/νίκης), Παισάτοος (Πείροιό)
Ποντιλειοκός - ϊωνικός: Μηοντιώιης - Φωστέ- 
ρης, Αάηηας (Αθήνας)
Ξάνθη - Αθηναϊκός: Αγγελάκης (Θεα'νίκης), 
Χέλης (Καβόλσς), Ρενεζής (Πειραιά)
Πανιώνιος - Ηρακλής; Παποδάκος (Λακω­
νίας), Πΐΐοοΰνης (Πρέβεζας), Πάνου (Αιτωλοα­
καρνανίας)
ΠΑΟΚ - Εθνικός: Βελλιώδης - Ηλιάδης (Αθή­
νας), Τρίχα λης (Τρικάλων)
Απόλλων - Καβάλο: ΤεΒεκέλης -Δαγκλής, Προ- 
βοφίκας (Θεσ/νίκης)
Ολυμπιακός - Ποναχαΐκή: Αρώιπς - Γιακουμής 
(Αθήνας), Κουμχαύνας (Χανιών),
Αξέχαστες εκδρομές με τα λεωφορεία 
του Τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ Ημαθίας
Με υπερσύγχρονο όιόροφο, υπερυ­
ψωμένο λεωφορείο χοι με άριοτους 
πεπειραμένους οδηγούς. το ΚΤΕΛ Η­
μαθίας, με ίο  τουριστικό γραφείο του. 
ανοβαμθσνει εκδρομές, τόσο στο ε ­
σωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Πράγματι, το σχόλια όλων όσων έ­
χουν συμμετόοχει σε εκδρομές με ιο 
ποΟήμον του Τουριστικού Γραφείου 
του ΚΤΕΛ είνοι οηόλυτο θετικά και 
Επαινετικά και ανοφέροντοι τόσο 
στην αρυότητο της οργάνωσης όοο 
κοι στην μοναδική εξυπηρέτησα των 
εκδρομέων.
Το χηπέφωνο χου τουριστικού 
Γραφείου που ανήκουν oro ΚΪΕΛ 
Ημαθίας είναι 25.100 «τι 22.6Θ9.
" Στη φωτό ένσ πονέμορφα κοι 
υπερσύγχρονο διόροφο πούλμαν 
του Τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ Η­
μαθίας.





θανή ενδεκάδα), Πουρ- 




βαια ήταν μία μέρο νωρί­
τερα στην Αθήνα, όπως 
κοι μόνος ταξίδεψε α 
Προιάσοψ. Ο Ουκρανός 
εηιθπικός μάζεψε την 
Δε »Λέρα ιο  πράγματα στο 
σπίτι όπου έμενε αλλά 
και τα προσωπικό του α­
πό τ’ οηοδυϊήρια, χαιρέ­
τισε όσους είναι αδύνατο 
νο συναντήσει ως τπ Δευ­
τέρα που ιελειώνει ίο 
πρωτάθλημα γιατί θα μέ­
νει στο αηίιι toc στη Βου­
λή κι έφυγε. Δεν
αποχωρίστηκε όμως rnv ro jsj0 9, ιην ο ^ \ 
συντροφιά ιου οτο γήπε- πήοε νιο ιον ΓίΡ0̂  
δο κατά την ώρα των προ­




Από του Α.Σ. "ΦΙΛΙΠΠΟΣ" Βέροι0? 
κοινώνεται ηα>ς όσοι μαθητές και μο® | 
Δημοτικών Σχολείων ενδ«οφέρονται 
σχολήθούυ με το όθλημο της χειροσφάΐΡ 
(χσντμπολ), μπορούν να ενχαχθούν 
δπμίες του Συλλόγου,
Για περισσότερέ πληροφορίες Ιιη° ^  
να απευθυνθείτε στα γραφεία του Σ υ λ ^  
Ιερορχοιν 1, Ιος  όροιρος, τηλ. 28.45^ 
27.663.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ1 
ΤΗΛΕΦΠΝΗΠΕ ΣΤΟ 86.913
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΜΕ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ΣΕΛΙΔΑ (δΠΈ) ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ






ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΑ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
C R T O 3 Í
fiHlWŒB&Qn 5Μ Π 8* WEMIftWC
61.160 ΚΑΙ 66.913
\ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 MAIOV I g g g
Ε Ρ Α Σ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Ο
Π Ο Δ Ο Σ Φ Α ΙΡ Ο
ΤΡΙΚΑΛΑ
Κοι ενώ δεν ιο έχουν 
συνειδητοποιήσει την ά­
νοδο, οι υπεύθυνοι του 
Μεγο Αλεξάνδρου Τρικά­
λων αναγκάζονιοι, έστω 
χοι... μηχανικό να προε­
τοιμάσουν το δεδομένα 
γ>α ΐη νέο αγωνιστική ηε 
ρίοδο σιη Δ' Εθνική.
Φυσικά, είναι νωρίς σ­
κόρο να γίνειοι λόγος γιο 
μεταγραφές, ωοιόσο δεν 
παύει να υπάρχει η γενι­
κή ενιυηωοη, ότι με ια 
έπαρχον έμφυχσ υλικό 
και ιπν ΐιροαθήκη 4-5 ο* 
Χάμα παικτών, ο Μέγος 
μπορεί όχι μόνο να διεκ* 
δι
"•J.MVIXI  UV'J VV¿!/·>-"
κήσει την παρομονή 
ιον σιην εθνική κατηγο­
ρία, αλλά και να πρωτα­
γωνιστήσει. Ομως
υπάρχει περίπτωση να 
μην φύγει κάποιος; Δύ- 




δοκιμάζονται οπό την 
^ ενιέρα το μεσημέρι σ*0 
'■’τομάρια" του Βύρωνα, 
κροακεκλημένοτ από τον 
Τρικαλινό σιυν κοισγω- 
Y‘‘. γεν, ορχηγό ιης Δό-
ζος χ . Γ ιάννη  
Ποηααόιΐονλο. Ο ίδιος, 
Πί>υ γνωρίζει καλά το 
 ̂ πρυοόνια τους, μίλησε 
° ι'»ν ιεχνικό της ομάδας. 
Νίκο Πιά (πολιά ιιοδο-
Ι αΦοιρκπή ιης Ρόδου και 
ι"ς ΑΕ.Κ) διαδεβαιώνο- 
ν,ός tov, ότι μπορούν να
“Φξουν β.
η . -. Πρώτα, λο ιπόν, θα 
Πμέοει να ξεκαθαρίζουν------·»r —-- '-i*'·- ’κ - — ·> ο, εκκρεμμότη ιυς
t· hqi <ttu συνέχεια Oo nop- 




Y n̂v ενίσχυση της ομάδας.
/  0 tIW IO l ΚΟΝΤΑ 
/  ΤΤΗΝ ΞΑΝΘΗ
Ί ^ραοχεχλ.ημένοι χης
SCOftA. ήτσυ την περυ-
σμέυη εΰδομσδο, ανιι 
προσωπείο ιης  ΑΕΠ σιη 
θ ρ η κ ι κ ι ί  π ό λ »  Σ κ α ί ι ά ς  
της πρόσκλησης ήταν κά­
ποιες πρωίες συζητήσεις 
για παίκτες που ενδιοφέ- 
ρεται να αηοκιήσει η 
Ξάνθη στην πρώτη θέση 




αρκετές φορές άνθρωποι 
ίου προηοντητκαν επιτε­
λείου της ΠΑΕ (και ο μά- 
ναχζερ κ. Κ. Αΐδινίαυ) και 
εξέφροσον το ενδιαφέ­
ρον ιούς, όπως κοι γιο 
2-3 ακόμα νεαρούς ηοί- 
κιες. Εισι, πάρθηκε η α­
πόφαση να μεταβεί την 
Δεύτερο το οπόγευμο η 
ΑΕΠ στην Ξάνθη, να μεί­
νει 4 ημέρες κοι να δώσει 
δύο φιλικό (με (ηυ ερασι­
τεχνική - προφονώς - ο­
μάδα ιης 5Θ00Α, τους 
ημιεηογγτλμαιϊες κοι ο­
ρισμένους επαγγελματίες 
που δεν είχαν πολλές 
συμμετοχής, αφού οι υ­
πόλοιποί 0ο πάρουν ά­
δε ιο  με ιην  λήξη ίου  
πρωταθλήματος), ένα την 
Τρ ίιη  και ένα τπν Πε­
ριττή.
Σ ’ αυιπ την αποστολή, 
ίσως να μην ονμηεριλη- 
φθούν οι Ηλιόδης και 
Κυριακίδης. που θο βρί­
σκονται (όσο κι αν φοίνε- 
ιο ι... οπίοτευτο) στο... 
"νιαμόρια" του Βύρωνα, 
προσκεκλημένοι για προ­
πονηθείς από τον κ. Πα­
παδοπούλα και την Δόξα
Β. (!ί) που έχει κάνει εδώ 
χαι δύο χρόνιο "στροφή* 
προς τους νέους και τα­
λαντούχους ποδοο^Λίρΐ- 
στές των εηορχιαχώ ν 
ομάδων, με ιδ ια ίτερη 
προτίμηση οιην Ημαθία.
Η  ΑΕΠοντίων. συγχαί­
ρει τα Τρίκαλα γιο την 
κατάχτηση ιου ηρωια­
θλήματος κοι την άνοδό
ιούς σιη ΔΓ Εθνικά, όπως 
και ας ομάδες που ανε­
βαίνουν φέτος στην α' 
χοιπγορίο. Τον Λουτρά, 
τη Νικομήδεια, to Πλοιΰ 
κοι ιηV Αγ. Βαρβάρα.
1.»  . - -______
Ευκοιρία, από την ανα­
φορά μος σε Τρίκαλα και 
ΑΕΠ, να πληροφορήσου­
με χαι για ένα ενδιαφέ­
ρον φιλικό παιχνίδι που 
θα γίνει το Σάββατο το 
απόγευμα (5 μ.μ.) oto γή­
πεδο ίου Μέγο, μεταξύ 
t ων πρωταθλητών και 
ίων κνπελλουχων. Δευ έ­
χει Θεσμοθετηθεί επίση­
μα ως "σούπερ κάΐι\ μιας 
και ο' αυΐή την περίηιω- 
ση θα έπρεπα να διεξσ- 
χΟεί σε ουδέτερο γήπεδο.
Εγινε μίσ επαφή και προ­
σπάθεια να δια τεθεί το Ε­
θνικό Στάδιο Βέροιας, 
όμως λόγω της “ιρυγής" 
της Βέροιας κοι Γης ολο­
κλήρωσης των υποχρεώ­
σεων της στην έδρα ιης, 
μπήκαν ομέσως μέοα αι 
γεωπόνοι για να αρχί­
σουν την "θεραπεία" του.
Ομως δίνεται ήο ι η ευ­
καιρία στιι διοργουώτρια 
αρχή να οπονείμει το κι> 
τιελλο στους "πράσινους” 
για την κατόκτιισιι του 
πρωταθλητή, γεγονός 
που θα κεντρίσει προφα­
νώς το ενδιαφέρον των 
φιλάθλων της περιοχής, 




Τον ρνυν υπέρ πόντων 
αγώνα*’ δίνει σήμερα η 
Μικτή Ομάδα Παίδων της 
Ενωσής μας στη Λαμία, 
στον ημιτελικό του θε­
σμού. Αντίπαλός της εί­
ναι γο πρώτο φαβορί για 
την κατάκΐηαη του πρω­
ταθλήματος, η Μικτή Α­
θήνας, ωστόσο υπάρχει
μεγάλη αισιοδοξία για Ο Σταύρος Κωσχογλίδης των Τρικάλων (Βιακρίυετοι με ιον Πρόεδρο της 
ιην τελική έκβαση, τη νί- Κοινότητας κ. Κυρκιλιαυίδιι και του Κυρ. Κυπουδιι) δοκιμάζεται αυτές τις
κιτ κοι τη συμμετοχή σιον μέρες στον Βύρωνα αηό την Δόξα.
τε λ ικ ό . Αξίζει να αναφερ- ,  ̂ . ,θεί τι οι πρωιοθλητές “  (·■> 30 Ρ Μ > βολής αγώνας Αγ. Μαρι- ο2η αγοινιστιχη Ιης ο
παίρνουν μόρια γ.σ τις Εξάγεται «οι ο εξ ονα- νσ - Βεργίνα, από ιην κατηγαρίπς. 
πηνελλϋΚπες και αυτό εί-
ναι το μεγαλύτερο "πριμ" _ """ ^
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ALMBUM - ΚΟΡΝΙΖΕΣ - Μ Γ.ΑΤΑΡΙΕΣΚ κ η
ΓΚ Α Μ Α  ΣΕ FILM  Γ ΙΑ  ΟΠΟΙ ΑΔ Η Π Ο ΤΕ Σ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
Π Α Π Α Σ Τ Έ Ρ Π Ο Ι . 73477
ΠΙΝΔΟΥ ή ΑΝΟ ΙΞΕΟ Σ ΤΗΛ.: (0331)
------- ---------------------^ Ι Γ ^ χ
Ο  τεχνικός κ. Μπεσλί- 
κοςδεν θα έχει σ ιιιν  δ ιά ­
θεσή ιοο  τον τρανματίο 
Τζελίνη (υποβλήθηκε σε 
αρθροσκόπηση) ενώ δεν 
υπάρχει κανείς τιμωρη- 
μέ\Γος. Η 18ά6ο αποιε- 
λε ίια ι από τους: Αμηόρη,
Δ α μ ισ ν ίδ ι ι ,  Μπουτάρη,
Β α λ δ ή ρ ,  Πολόμαρο,
M n o v p re v a , Σ ο ρ τ ιγ ιε η ν ί-
6η, ΠαπαθυμιάησυΛο. 
Σουγιουλιζή, Π οζιάδη. 
Σοράφπ, Χομηαλόνωφ, 
Γκόγκα, Σ υμπ εθέρα , 
Ν ιάμ ισ ιο, Χαραλομηίδη. 
Ανδρονίδη και Ανοστα- 
σόπονλο. Αρχηγός ιης α­
ποστολής ε ίν α ι ο 
Πρόεδρος ιη ς  Ενωσιις Γ. 
καρσμελίδης. Στου άλλο 
ημιτελικό, η Π ιερία αντι­
μετωπίζει την £ύβσ*α σε 
γήπεδο Αλμυρού.
• Ο ιελ ικός ταυ παιδι­
κού πρωταθλήματος Η­
μαθίας, δεν θα διεξαχθεί 
στο Εθνικό Στόδιο Βέ­
ροιας, λόγω των ε'ργων 
που έχουν ξεκινήσει.
Το αηοτελεσμαιο των 
πρώτων ημιτελικών: 
Παλατίιοισ - Ακαδημία 
Β .: 1 4
Μ ακεδόνας - ΑΕΠο- 
ν ι ίων: 4-0
Ο ι ειιαναληΐΠίνΛη θα 
γίνουν γο ΣάΙ^βαιη ιο  α­
πόγευμα.
Φιερά για ιην Α Ι  Γυ­
ναικών "άνοιξε" οπό προ­
χθές ϊο  Π ερ ισ ιέρ η
Χανιών. Νίκησε ιην Τόλ­
μη Περιστεριού με 21-17 
και αν δεν έχει απώλειες 
στα επόμενα δύο παιχνί­
δ ια  που του απομένουν 
0ο ισοβαθμήσει μα2ί  της 
σιην πρώτη θέση και 0σ 
ηόρα τα εισιτήριο γιο την 
κορυφαία κατηγορία.
Αυτό θα συμβεί γ ια ιί τα 
Περισιέρι Χανιών ηπή- 
θ ιικ ε  στον αγοίνα του 
πρώιου γύ]>ου οπό ιην 
Τόλμη Περιστεριού με 
δύο γκολ δ  ιατρόρό, ενώ 
προχθές κέρδίαε με τέσ­
σερα. Οι δύο αγώνες που 
σηομένουν για ίο  Περι­
στέρι Χανιών είναι με ιον 
ΑΟ Μυιιλήνπς εκ ιός έ­
δρας και με ισν Πύρρο 
Αριας σια Χανιά.
Η βαθρολαγία για ιην 
Α1 Γυναικών μετά ιοος 
αγώιιες ιου Σαββαιοκ ο­
ριακού διαμορφώθηκε 
ως εξής:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ: 1. Τόλμα 
Περ. (22) (544-300) 42. 
2. Π ερ ισ τέρ ι X . (20) 
(506-290) 38. 3. Θρίαμ­
βος Αθ. <22) (514-408) 
31 ,4 . Ιριδα Πατρων (22) 
(458-401), 5. Γ.Σ.Κορω· 
τι ίου (22) (501-434) 25. 
6- Ιάοοην Ν ικ ι^ος (22)
(464-436). 7. ΑΟ Μυτιλή­
νης (23) (337-346) 23,8. 
Αναγέννηση Καμ. (20) 
(409-421) 20. 9. ΓΣ Αρ- 
γολικός (22) (319-40S) 
13, 10. Πήγασος Αιγίου 
(22) (470-552) 9, Π .  
Πύρρος Αρτας (21) (239* 
468) 2, 12. Κ ρ ά ν ο ς  Πα- 
τριΛν (221 (209-53.1) 1.
Β' ΟΜΙΛΟΣ: 1. Ζαφει- 
ράκιΐς Νάουσας (23) 
(599-348) 44, 2. ΑΟ 
Σερρών {22) (560-436) 
35. 3. 0[ΐσναιύ Στουρ. 
(23) (428-371Γ33, 4. ΓΣ
Δράμας (22) (440-362)
31, 5. Αριών Πιολ. (22) 
(399-399) 26. 6. Αργό- 
νοάιες (2 ί) (483-483) 
24. 7. Μσκεδών Θεα'νί* 
κης (21) (396-376) 23,8. 
Ψιλώτας (21) (390-3991 
22, 9. ΕΣΑ Αμυντος (22) 
(389-397) 16. 10. Αντί- 
pfpaípion Κοαιοριάς 
(22) (402-506) Μ, Η . 
ΓΑΣ Αρχέλαος (22) (371- 
480) 8, 12. Αρισισιέλτις 
En. (21)(366-480) 8, 13. 
Τρίτων θεσ/νίκης (22) 
(279-466) 0.
Π Ρ Ο Σ  T A T  Ε  V T  Ε  
Τ Η Ν  Υ Γ Ε ΙΑ  Ε Α Ε
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ 
ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ
Σάββατο 16-5-98: 
Μηόοκετ Μίνι Αγο- 
ριών, ώρα 10.00, 2ΑΦ - 
ΓΑΣ Μελίκης 
Κ υρ ιακ ιί 17-5-98:
Χάντ Μπολ ΠΉ, ccjxi 
12.00 ΖΛΦ  ̂ΑΣ Πυοει­
δών
Χάνι Μ ΐίόλ Κορασί­
δων, ώρα 12.30 ΑΣ Πα- 
σειδών - ΖΑΦ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μπόσκετ Ανδρ<όν; Ο- 
λ υ μ ι ΐ ιά δ ο  Κοιεμίν'ιις - 
ΖΑΦ 73-66 
ΣΥΝΘΕΣΗ (Τουφαςί: 
Αντωνίου,. Τνα μ η όζιις, 
Ζιόνης, Σ τα μ σ ιίο ν . Τσι- 
μηλιαρίδης, Σπουός, 
Τούφας. Γκαίτοιζής. Κο· 
ιοοέλτνς.
Μίνι Μπάσκει Α\'θ- 






ΕΜ ΕΙΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΥΣΗ 
ΑΚΙΝΔΥΝΑ - ΑΜΕΣΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Α.Κ.Μ.Α.
Α π ο λ υ μ α ν τ ι κ ή  
Κεντρικής Μακεδονίας
ΚαταποΛέμηση «νχ6μων κοι τρω 
κτικών σε: Ποημκαϊοικίες, ΚοτοσϊΛ 
μρτο, Ξενοδοχείο κ.ΐί.η.
ΤΗΛ. 72614 - ΒΕΡΟΙΑ
ΣΕΛ. tO « ΛΑΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 MAIOY 1jí
χιηιάδες παγίδες μας 
απειϋούν μέοα στο απίτι
Αθήνα ΓΑΓΪΕ»
"7ο σπίτι Mouf. το κάστρο 
μου". λένε συχνά σι Γόλ- 
Λοι. εννοώντας με αυτή 
τη φράση οτι μέσο στο 
σπίτι τους νοιώθουν σι­
γουριό κοι οοφάλεια οσο 
πουθενά ολλού.
Πόσο όμως αυτό οντο* 
ποκρίνεχαι στον πραγμα­
τικότητα: Το ‘ πύργινα* 
σπίτιο, διαμερίσματα Λ 
μονοκ οισικίες. είναι α­
σφαλή νιο μικρούς κοι με­
γάλους: Δυστυχώς, οχι.
Οι στατιστικές δείχνουν 
οτι η ηλει οψηςρία ίων ατυ­
χημάτων (60-80**) ηου κσ- 
ιογρόφοντοι κάθε χρόνο 
συμβαίνουν μιίσο στο σηί- 
χι ή γύρω σηό αυτό.
Στο σπίτι ολα φαίνονται 
γνωστά κοι ακίνδυνο. Ο­
μως χίλιες παγίδες απει­
λούν εμάς και τα παιδιά 
μας μάσα στον χώρο ηου 
ζοϋμε κπι κινούμαστε τις 
περισσότερες ώρες της η­
μέρας.
Μ ιό αφηρημάδα, μιό α ­
προσεξία. κότι που χάλα­
σε και δεν επιδιορθώθηκε, 
ακόμη και η ελλειψή «ό­
ποιων μέτρων ηροστοσίος 
μπορούν να σταθούν α ι­
τίες vio "οδικά" οτυχήμα- 
τα.
Με πίνα προσοχή όμως 
μπορούμε νσ αποφύγου- 
με την "κοκίό- στιγμή, θύ ­
ματα των οτυχπμάτων 
ηου συμβαίνουν στο σπίτι 
είναι κυρίως το παιδιά. Α­
πό ιην γέννησή τους μέ­
χρι την ηλικία των &ετων, 
π ιό επικίνδυνα οπο το αυ­
τοκίνητο και τον δρόμο ε ί­
ναι το ίδια τους ίο  σπίτι.
Περισσότερο απο το 
50% των ατυχημάτω ν 
στην ηλικία αυτή γίνονται 
μέσα ή γύρω σπο το  σπίτι 
κοι ορκετό συχνά με την 
ησρουοίσ κάποιου ενήλι­
κα. Κάβε μία ηλικία είναι 
ευάλωτη προς ενσ είδος 
ατυχήματος. Χωρίς αυτό 
νο σημαίνει οτι δεν υπάρ­
χουν οτυχήμαια που μπο­
ρεί νσ συμλούν σε όλες 
τις ηλικίες Λαγού χάρη
yro το βρέφη τα ατυχήμα­
τα επικεντρώνονται σε 
δύο περιπτώσεις: τσ πέσι­
μο και ο πνιγμός (ασφυ­
ξία ano την ειορόφποη 
ξένου αώμοτοςί
η πτώση μπορεί να γίνει 
οτπν ηλικία αυτή ano το 
κρεββοτάκι του μωρού, ο- 
ιαν οι μεγάλοι οπό αμέ­
λε ια  ÓEV βάζουν το 
προστατευτικά κάγκελο. 
Ακόμη απα κάθε έπιπλο 
στο οποίο συνηθίζουμε να 
βάζουμε το μωρό μπορεί 
να υπάρξει πτώση.
Οι γονείς πρέπει να γνω­
ρίζουν οτι ακόμη και ολί­
γων ημερών να είναι τα 
βρέφη, μετακινούντο». Ε­
τσι δεν επιτρέπεται να μέ­
νει οε επικίνδυνο σημεία 
ούτε στιγμή χωρίς προ­
στασία.
Στα παιδιά 1-5 ετών ία  
πιο συχνό κοι πιο σοβαρά 
οτυχήματα μέοα στο σπίτι 
είναι τσ εγκαύματα.
Το μικρό παιδί εύκολα 
ovaηοδογυρίζει Ιείτε απα 
ασταθή ισορροπία, είτε σ- 
ηο περιέργεια! την κοτσα­
ρόλα με το κουτά νερά ή 
το γάλα, το μπρίκι με το 
χσφέ ή Χδ Τήγόνι με το 
κουτό λάδι.
Ακόμη ησιδιό της προ- 
οχολικής ή κοι της σχολι­
κής ηλικίας δεν είναι τόσο 
ώριμα, ώστε να βρουν 
τρόπο να ξέφύγουν οπο 
τον κίνδυνο της φωτιάς.
Κάθε χρόνο στην χώρα 
μας σημειώνονται περί­
που 4000 ενκούματσ σε 
ενήλικες και παιδιά.
Από αυτά ποσοοτο 42% 
αφορά παιδιά ηλικίος μέ­
χρι 14 εϊών. Ειδικότερα, 
σε σι» οφορά την κατανο­
μή ίων εγκαυμάτων στο 
παιδιά το 60% συνέβη οε 
παιδιά μέχρι 5 ετών.
Σύμφωνο με ερευνά 
του Γενικού Κρατικού Νο­
σοκομείου Αθηνών κυριό- 
τερπ αιτία εγκαύματος 
στα παιδιά εινοι το ζεμάτι­
σμα οπο διάφορα υγρά 
(νερό. διάφορα ροφήματα 
κ.λ.π.ι οε ποσοστό 70%.
οκολουθούν τσ χημικά ε ­
γκαύματα με 6% και το η­
λεκτρικό εγκαύματα με 
5%.
Η μεγαλύτερη συχνότη­
τα των περιστατικών στην 
ηλικίο ουτή οφ είλετα ι 
στην αυξημένη δραστη­
ριότητα των νηπίων μέσα 
στο διαμέρισμα, η φυσική 
περιέργεια και η ελλειψη 
εκτόνωσης στην ύπαιθρο. 
Δεν είναι τυχαίο οτι το 
70% των εγκαυμάτων κα­
ταγράφονται σχην περιο­
χή της πρωτεύουσας.
Στα πολύ μικρά παιδιά, 
μέχρι 2 ετών, το εγκουμσ 
προέρχεται αποσναποδο- 
γύρισμα δοχείου με ζεστό 
υγρό στην κουζίνα ή στο 
τραπέζι. ενώ στο μεγολύ- 
τερα παιδιά συνήθως συμ­
βαίνει οπο σύγκρουση με 
ενήλικα που κρατούσε 
δοχείο'με ζεστό νέρο ή 
ρόφημα. Εοθαρό εγκαύ­
ματα. ευτυχώς οχι συχνά, 
πρακαλούνται στον το 
παιδιά ποίζσυν με τα σπίρ­
το και ΧΟ οινόπνευμα.
Πάντως τα 80% των πε­
ριπτώσεων των εγκαυμά­
των μέσδ στην κουζίνα κσι 
η συχνότητα στα αγόρια 
είναι διπλάσιο οπο τα κο­
ρίτσια. Από μελέτη του 
νασα κομείου παίδων Αγίο 
Σοφία, to  60)': των παιδιών 
είνοι πρωτότοκο γεγονός 
που δείχνει οτι η μητέρα 
δεν είχε αποκτήσει ηέιρο 
κα» δεν γνώριζε τους κιν­
δύνους που απειλούν το 
παιδιά.
Ενσ μεγάλο ποσοστό 
των εγκουμάτων σι/ως θα 
είχε ηροληφθεί. ον είχαν 
π αρθεί στοιχειώδη μέτρο. 
I to  ούγχρονο σηίΤι-ησγί- 
όα  εκτός των εγκαυμά­
των μπορεί να ουμβούν 
και ενσ σωρόαλλσ ατυχή­
ματα. Η περιέργεια του 
παιδιού ano την στιγμή 
που θα περπατήσει τα ο­
δηγεί οτις μηρίζες. στα 
μσχοίρια, στα ψαλίόιο. 
στο όπλα, σε κοφτερά α­
ντικείμενα κοι οε en ι κίν­
δυνο έπιπλο
Με το την κουζίνα τσ πε- 
ρ ΐοοάτερα  ατυχήματα 
συμβαίνουν στο μπάνιο 
κοι στο υπνοδωμάτια. Πο­
τέ η μπανιέρα δεν πρέπει 
να γεμίζει με νερό γιο να 
μπουν βαρκούλες και άλ­
λο πλεούμενο παιχνίδια. 
Δεν χρειάζεται πολύ νερό 
γιο νο πνιγεί ενα παιδί οε 
ελάχιστα δευτερόλεπτο.
Αρκετά συχνό μενσλύ- 
τερα παιδιά ηλικίας 6-14 
ετών μπορεί νο πόνε στο 
νοσοκομείο με ατύχημα 
ano το ίδια τους τα παιχνί­
δια. φλογοβόλα οηλα. 
σπαθιά, σφεντόνες, αλλά 
κοι το οηλο των μεγάλων 
ηου δεν ασφαλίζονται 
μπορεί νο προκαλέσουν 
σοβαρό ατυχήμοτο μ ε 
δυσάρεστες ή και τραγι­
κές ακόμη συνέπειες.
Η τηλεόραση οχι σπάνια 
(και ειδικά στο εξωτερικό) 
εχει οδηγήσει τα παιδιά σε 
σοβαρό ατυχήμοτο. Σκη­
νές σπο τσίρκο, αστυνομι­
κές to iv íe c  π σλλα 
ακατάλληλα έργα παρα­
σύρουν to  παιδιά αε πρά­
ξεις μιμιτισμού.
7ο παιδιά πιστεύουν o ti 
μπορούν να ηερηατήσου 
ν σε τεντωμένο σκοινί, ή 
νο πηδήσουν οπο ψηλό, ή 
ακόμα va nctóEouv οηως 
ο αγαπημένος τους ή- 
ρωος. Οι οικοδομές δίπλα 
ano το σπίτι μας. αποτε­
λούν συχνό μέρος εξε­
ρεύνησης γιο το παιδιά.
Μπορεί να πατήσουν 
σανίδες με πρόκες, να 
τραυματιστούν οπο πτώ­
ση. ή ακόμη τρυππθαύν 
απο σίδερα ή σύρματα. 
Στις παιδικές χαρές οι χα­
λασμένες κούνιες κσι ίο  
ελαττωματικό παιχνίδια 
πολύ συχνά αποτελούν 
ηογί&ες για το παιδιά, σ­
τον όεν εχαυν τις κατάλ­
ληλες προδιαγραφές, ή 
όταν η συντήρησή τους 
είναι ελλιπής.
Μία τσουλήθρα που έ­
σπασε. μπορεί νο γίνει πο­
λύ επίκινόυνη αν δεν το 
προσέξει κονείς.
Να απαγορευθούν I
τα μαλακά παιχνίδια ]
από PVC ζητά η ΕΚΠΟΙΖβ
Αθήνα <ΑΠΕ)
Η ΕΚΠΟΙΖΟ. καλεί την Ελληνική Πολιτεία να επιβάλει την επ ε ίΥ ^  
και προσωρινή απαγόρευση των μσλακών παιχνιδιών «ηό PVC 0 4 
οδηγία της Ε.Ε
Σύμφωνο με την ΕΚΠΟίΖΩ. π Ε.Ε με τη  διαδικασία χοα κατεηείν0^ '  
έχει αναθέσει σε επιστημονική ομάδα νσ εξετάσει την  επ ικίνδυνός 
των συγκεκριμένων παιχνιδιών που απειλούν την υγεία τωγ 
παιδιών.
ο  κίνδυνος για  τα παιδιά προέρχεται όταν το πλαστικό PVC. to n ^  
le f io i οπό τσ ίδιο τα παιδιά στο στόμα τους ps αποτέλεσμα η tm *1̂  
νες ουσίες να 'μεταναστεύουν" σταν οργανισμό των παιδιών;
Ηδη χώρες της Έ.Β, Ισπανία, Αυστρία,Γερμανία κο ιΉ Α γ ιο  έχούν ^ 
φ ράσειτην ανησυχία τους για ίο  συγκεκριμένα παιχνίδια και ζητούν0 




Α θ ή ν α  ΓΑΠΕΙ
Δραματικές ελλείψεις 
σε νοσηλευτικό προσωπι­
κό στα νοσοκομείο όλης 
εης χώρος κατήγγειλαν 
χθές τα μέλη της Πανελ­
λήνιος Ομοσπονδίας Ερ- 
γ ο ζ α μ έ ν ω ν . σ ε  
συνέντευξη Τύπου ηου ε· 
δωσον, με αφορμή την 
Παγκόσμιο Ημερο του Νο­
σηλευτικού Προσωπικού.
Η ΓΙΟΕΔΗΝ ζητά tnv ά­
μεση πρόσληψη 3.οοο νο­
σηλευτών κάθε χρόνο, 
ώστε οε μίο πενταετία να 
υπάρξει κάλυψη των κε­
νών θέσεων.
Οπως σπυείωσαν οι εκ- 
ηρόσωποί της Ομοσπον­
δίας. σι ελλ ε ίψ ε ις  οε 
νοσηλευτές ξεπερνούντο 
15 χιλιάδες άτομο σήμερα 
στην Ελλάδα, αριθμός 
ηου ισοδυνομεί με ένα 
ποσοστό της τάξης των 
35%. δηλαδή ίο  1/3 των 
οργανικών θέσεων των 
Νοσοκομείων κοι ίων Κέ­
ντρων ΥγεΙος.
Ακόμη, οι εργαζόμενοι 
στα δημόσια νοσοκομείο 
προτείνουν τη δημιουργία 
ειδικού συντσξιοόοτικσύ
καθεστώτος γιο το νοση­
λευτικό προσωπικό και 
γενικότερο για τους υ­
γειονομικούς. το οποίο θο 
αποσυνδέσει το όριο ηλι­
κίας με τσ έτη υπηρεοίος. 
θο χατοχ υρώνει την 25ε- 
τία κοι μεταξύ άλλων θα 
υπολογίζει τη σύνταξη α­
νάλογα με το σύνολο των 
εν ενεργείσ αποδοχών.
Η ΠΟΕΔΗΝ ος σημειωθεί 
ότι πραγματοποίησε σή* 
μερο 4ωρη στάση εργα­
σίας απο τις 11 το πρωί 
έως τις 3 μετά τσ μεσημέ­
ρι. διαμαρτυρόμενπ για 
οικονομικό αλλά κσι θε-
σμικο αιτήματα. rl£lt| 
χουν νο κάνουν KUP|J 
εκηοιδευιιχά  ζβιπμ 
του κλάδου.
Τέλος, όηωί 
συνέντευξη Τύπον # 
γαζάμενοι στο ^  
νοσοκομεία. κ α Ι^ ,  
αδικαιολόγητο . 
ση του νόμου για <°'ιν 
θάθμιση του 
Συστήματος 
στο θέμα της aV®Ç 
των υπηρεσιών 
υγείας, όσο και 
ρεσίεζ για τη δπμ1̂  
γεία.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΔΙΚΗ ΓΟ ΡΙΚΟ Υ Γ Ρ Α Φ Ε Ι^
Το Δ ικ η γ ο ρ ικ ό  Γ ρ α ψ ε ίο  τ °’ 
Π α ύ λ ο υ  Π ε τρ ο μ ελ ίδ π  μ£χα<Ρ^ 
θ η κ ε  από τη ν  ο δ ό  Κ ε ν τ ρ ικ ά  r  
σ τη ν  ο δ ό  Κ εν τρ ική ς  11 ί3 ο ς  οΡ 
ι η λ . 0331 60650  κσ ι FAX 6555'
_______________________________________________
10 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΧΑΝΤ ΜΠΟΛ ΑΝΔΡΟΝ
Προημιτελική φάση
Α π ο κλ ε ίσ τη κε  από το  κ ύ π ελ λ ο  ο Φίλιππος 
από το ν  π ρ ω τα θλητή  Δ ούκα  (1 3 -2 0 )
-Ûjcv κ α τ ά φ ω ρ ε  ν α  ε χ μ ο  
(otozuieí ιαν ηαρόγονιο 
Ζδρο ο Φί?,Ηΐηος κοι νο 
npoxpiOcí σιπν ημηΓΓ.ική 
φάση ιου kuíic?¿ou tu; 
βάρος ισυ πρωιαΟληιή 
Δούκσ.
Lu περίηιωση νίκης ο 
Φιλιτιιιος 0<ι ονσμαώπι- 
ίζ cklàç έδρας ιον Ιωνι­
κό Ν.Φ. ο ι ι>ν ημιιελικίι 
φόοη, όμως όφιΐϋϋ νσ 
avucxfiw ο Δούκας που 
ΐο ις  πήρε ιο πρίι>ΐρθλα· 
μη στα πένολιυ. Mc trrvf 
(ίτχο overt i ου Φιλίππου 
ö i i«  ιέλος αγωνιστικών 
υποχρεώσεων mç περιό­
δου ·97-'98,
Σ ιο  αγωνιστικό μέρος 
που έγτνί ιην Κυριοΐιή το 
μδοπμέρ* οι δόο Ομόβίς 
Cckívtiouv σε χαμπίονς 
ρυθμούς και να συιιβοδί-
2θτν στο σκορ ματί. Στα 
πρώτο Λείιτύ pc σκληρή 
άμίΛΌ και με λύσεις στην 
επίθεση οι γηπεδοΰχοι 
κοτάφεραν vu κρατη­
θούν μιιροοτδ ato σκόρ. 
Σι a i cAc uta ίο ι<κ> π ρώι ου 
μέρους δημιΟνργήΟηκε 
ουγ*χνοπ κοι τελικό βρέ­
θηκε πίο6) με 4 róppíuu 
{S-9) pc ιην λήξι».
Στην ειιανάλοψΜ ο  Φί- 
λυιιιος npoonaOtwc νο 
ον ιιδρασ ει. Πλησίασε 
&άο φορές, i /ι μίο στο 34’ 
σε S-9 και tnv άλλη ο ιο  
43' σε 11-13. Η δεύιερη 
φορά Οα pr>o/>oLOC νΌ ή­
ταν π ιουιικοδομίιυκή σν
Γ ί μ ε ι α λ ί . Γ ν ό ι ΰ ν  Τ η ν  α ·  
ριΟμηιική vrupOJo» κοισ 
ιριώυ ΰθλπχώυ.
Σε εκείνο το σημείο ο
Δοιίκας δέχθηκε ΐρείς  δί- 
λστπες αποβολές. Ο Φ ί­
λιππος στην επ ίθεση 
φέρθηκε επιπόλαιο κοι 
δεν μείωσε tnv διαφορά 
για να φέρει ιο  παιχνίδι 
σια ίσα.
Me τιιν  επάνοδο ίων ο- 
Οληίών ισυ Δούκα ία  
ηρόνμοια βνσκόλεφον 
για ιούς γηπεδοννους.
Ο ι φ ιλο ξενο ύ μ ενο ι 
διατήρησαν ΐπν διοςκιρό 
κοι τους βρήκε νικητές με 
την λήξη ιου παιχνιδιού 
{13-20).
Από τους γηΐιεδούχοι*ς
ξεχώρισαν ο  Τούιοπς και 
ο  Μ ηυ^ος, ενώ οπό ιούς 
φ ιλοξε ιούνενο ι^ t:Op σ- 
γ ω ν ίσ θ η κ ο ν  χ ω ρ ίς  to v  
Τ σ ο β δ ο ρ ίδ η  ξεχώ ρ ισ α ν  
οι Βασιλόκπς. Λοζορί-
δης.
Οι διαιτητές υνς συνα- 
γπηοιις ήταν οι Τσόκωνας 
(Αθήνας) κοι Μιχοηλιδης 
(Θεούνίκης).
Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ  ( Π α υ λ ί­
δ η ς ) :  Π α π α δ η μ η ιρ ίο ν ,  
Τσουγ-ε'νης. L a  νίκης, Π ο- 
ποδόιτοολσς, Μ π ιζ ά υ ς 4 , 
A lfilν ίδ η ς  3 , Μ π α \τ ή ς , 
Τ ο ύ τα π ς 2 ,  Ν ιο ν μ ο ν ά -  
κης, Φ ω τό π α νλ ο ς 3 . Tju- 
μούρτος 1, Μ ηλογκόιιοε.
ΔΟΥΚΑΣ (Κ ρονάκης): 
Κ ο ρ ο ΐο κ ο ς ,  Τ σ ιλ ιμ η ό -  
ρ ιις , Μ εοατίνης 2 . Π ρόκι- 
ι ς  1, Κ ο υ τ ρ ο ι ίλ η ς ,  
Η οσιλόκης 5 , Χ α α α ια ν - 
ρ ιόν  6, Λ ινοξυλόκης. Λα- 
ι α ρ ι δ η ς  5 .  ^ íπ a κ ó π D v ? Λ ς
L ϊ ,  Μπακόοηυλος Ε, Κε





















1 8 . ΚΟΡΝΕΡ
19. COIN
20. ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ




Μβτό από xñnpmon oj τυχεροί που Θσ παροκολ ου δη σο.υΥ ^  
τελικό xunéñflou Αγγλίας είναι οι Νικόλαος Ξενιτόπουλού * 
Ηλίσς Καρακουλόκης.
Αποτελέοματο 1πς μέρας 
ΒΕΝΕΤΙΚΟ - ΤΡΙΠΟΝΤΟ: 7-5 
ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ - ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΜΑΚΗΣ: 3-3 
PLAY BOY - ASCOT; 6-13 
EVEREST - ΣΑΛΑΜANTEΡΣ*. 2*7 
βΛΑΝΤΗ - ΚΟΡΝΕΡ; 6-4 
* Πλπρο-φοριες στο τπλέςχσνο 21,755,
ΟΡΦΑΝΠΣΗ 
ΣΗΦΗΣ ΜΩΥΕΙΔΗΣ
CJH^ÀPTH 13 MflIOY 1938 ΛΑΟΣ ΣΕΛ. 11
ΑναβηήΘηκε το Θέμα 
της Δημοτικής Αγοράς
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ!"II
fritéΚΕίο από tnv 1η ueFJ 
ϊροηή, στη συνέχεια νο το 
^πμοοιοηοιήοει ώσχε o ο- 
floiocsñnots ιύιώχης να 
ίκεί ΐη  δυνατότητα να υ- 
ΠοβόΑει παρατηρήσεις 
*0' προτάσεις χοι μετά α- 
Ρό autrt χη διαδικασία η 
jmponrt να εισηγηθεΓ to
Oto Δημοτικό Συμ­
βούλιο.
Κοτόηιν vjútou, η ηρό- 
ταοπ Τουχ. Αγοθογγελίδη 





^ tñ p a x o  για την εξέ- 
'<*> Της...-μάχης- μεταξύ 
^Κο?(όγων και Δήμου έκσ- 
5 °  κ. Χάρης Ποησγεωρ- 
 ̂ δυ που ενδιοφέρθηκε 
α Ι/όθει για χον λογάρια- 
°μο. ηου írttnoe η Οικολο- 
ν,κπ Ομάδα αηό χ0 Δήμο 
^•^τΐκό με την ανακύκλω- 
η xaPtioú στη Βέροια (ti- 
Μ0Α6γ<α . KQOTOc ■ έξοδα), 
Δήμαρχος κ. Χσοιώτης 
'"ογΐηοε. ότ, θο προακο- 
J e*  ο ιον Δημοτικό Σύμ- 
ouAo átt οχοιχεΓα θέλει 
tnv επόμενέ συνεδρία- 
"  ηα° όλο ηου - όπως
ο ^ Γ  "6 ε ν  ^ιθυμώ  νο 
ouvcxfotú tnv αντιπσρό-
με κάποιους που μας 
_ήθυβρ(ζουν·· q ν χααιώ· 
ζ ενημίρωα^ χο Ιώμο 
,αι Υιό την έκδοση ίου 
^δοτικού βουλεύματος, 
νυφ^νο μ£ ιο  οπο]ο Q.
λάοαειΰ , 0 ¿όμαρχος 
' * Δημοτικό Συμ&ού- 
t*w μείωση που 
. αν ^πρβόλει εναντίον 
*  τρίο μέλη της Οικο- 
° « C  Ομάδας Βέροιος.
Χιονίόης ζήτησε νο 
' ήοει το Δημοτικό Συμ-
δλίο 0^ρΟιαζ ψ^φίομα
^ήαράοτααης κοι δια· 
ί>τυρί0ς για Tr> Ooñftn.
ν .του ΔΓ»μσρχου Πειραιά 
j  δγοΟέτπ, ο Δήμαρχος 
^α η ό ν χ η ο εα χ ,το Δ π . 
^ • κ ό  ΣμμδούΛ,ο ου- 
oÍ ° “ " Í5 « o , ΜΕ tn *  
ni,. νωοη *"< « Δ «  
ηδη δημοοιεύδηκε.
φ^έν°ν πρόολπμα 
0 *' ^δηρόηουήος 
Κ0ι ν Γ Πζ VQ εν£ΡΥπσει 
η »η °  £ΠιληφθεΙ οχετικά 
^ ^ ο ρ χ ή . Ο ή π , , ο .  
Ofhft Συμ0ουΔος έθιξε το 
ν(ΐη„ <:η£' ε^άηλωσης των 
% S S **to  « η  Βέροια.
ΌΔήηΓ°ζ 011 δεν ηρεΠίΙ
ΟβίΐΛ K(ii Π riOfVíXEÍQ vaAr(r wáooinrt
* ¿ ^ £ C\VXoc °  Δή^σρ·
κ ο ^ ^ ^ ε τ κ ο χ έ ο ί ΐ ς
K0> A«pá-
τον Δήιιο< KtiK íp2 ότι έχει ta- 
ΔΛγιΛ  με τους
tcuv o ^ V ύύα Τ̂ Λ̂ 0 ' Q · «σχόοο. óncoc ióvt- 
ΠΑπγϊρ tV >:αμμίο 
^  tQ βέμα





Ιε  ΕΜΤΥηο 
. ΤΗΣ ΔΕΠ
^ Ρ ΐθ !ϊ0ίϋ β?°!' 1(01 ΛΟ*κ-«·υ οε ûpûpo Ύν^’ 
^τού κομμουνιοτή' · onwt 
°^ίφερε χαροκτηριοτκσ - 
Κοτόγγζίήχ του Λι^υΟ'Λ'τή 
της δημοτικής Εηνκείρη- 
^η ς Π ολαιομοϋ Βέροιας
ΙΔΕΠ) ο  Δ η μ ο τ ικ ό ς  Σ ύ μ ­
βουλος κ- ΑγοΒογγελίδπς-
Το άρθρο που οιρορού- 
οε οε ύρόοείς του ΚΚΕ ε- 
ηρόκειτο να όπμασιευίΕί 
o to  τριμηνιαίο περτοδικό 
■Πολιτιστικά Δρώμενο" 
ηου εκδίδει η ΔΞΠ.
ο κ. Αγαθαγγ^Λ/δης σ- 
νέφερΕ ότι ·ό  Διευθυντής 
εκυμώντος όυ το  όρόρο 
είναι κομματικό και έρχε­
ται οε προεκλογική περίο­
δο έκονε παρεμΒόσεις 
ΟΤπ συντακτική ομάδα 
προτείνοχασς νο κοπεί η 
λέξη ΚΚΕ κοι νσ αντικαττο- 
οταθεί με τη λέξη Αριστε­
ρά’.
ο χ. Αγοοογγελίδης ζή­
τησε οπό 10 Δημοτικό 
Συμβούλιο νο λάόει από- 
ψοση που $ο στιγμοτιΖει 
τέτοιες ενέργειες Kct να 
προβει ο Δήμαρχος οε 
ηροξη σύστασης ηρος χον 
κ, Κομηούρη.
Στην σηάντποή του τό­
σο ο Δήμαρχος όσο και ο 
Πρόεδρος της δεπ κ. κόλ- 
βατζπς. κάλυψαν απόλυ­
τα ταν κ. καμπούρη, 
εξάροντας την πολύχρο­
νη προοφορό του CTTOV 
χώρο του πολιτισμού και 
την λειτουργία της ΔΕΠ, 
ενώ τόνισαν για μία <ρορά 
ακόμα την πάγιο τακτική 
της Στέγης νο λειτουργεί 
μοκριά οπό κόμμοιο.
“Γίνεται προοπάόειο να 
ηόψει να όεταρείχσι η Στέ­
γη ένα γκέτο - όπως λε ι­
τουργούσε και θεωρείτο 
παλιό - και νο είναι απο­
δεκτή αηά το ούνολο των 
πολιτών. Κι αυτό το πέτυ­
χε οκο λουθώ νιος μ ίσ πο­
λ ιτ ική  έξω οπό τα 
κόμματα. Σχπν αρχή αντι­
μετωπίστηκε με καχϋηο* 
ψία. αλλά τηρήθηκε με 
απόλυτη οιινέπεια.Το ίδιο 
λειτουργούν κοτ το έντυ­
πο πού εκόίδοντοι. Κακώς 
λοιπόν στρέφεστε κατά 
του κ. Καμπούρη’  είπε 
στην τοποθέτησή του ο 
Δήμαρχος κ. Χσσιώτης.
Την tóla θέση του Δ.Σ. 
ιη ς  ΔΕΠ υποστήριξε και ο 
Πρόεδρός της κ. ΚάλΕσ- 
ιζπς. ενώ ο κ. Αγούαγγε- 
ήίδπς συνεχίζοντας το
θέμα έκανε λόγο για υ ­
πέρβαση των αρμοδιοτή­
των του κ. Χομπουρη και 
πρότεινε να έρθει τοθέμα 
οτο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο κ. Χασιώιπς υποστήρι­
ξε όυ το Δημοτκο Συμ­
β ούλ ιο  όεν  έχει 
αρμοόιάτητο νο παρεμ­
βαίνει στο θέματα των Δη­
μοτικών Επιχειρήσεων.
Για την ευχέρεια του 
Δημοτικού Συμβουλίου νσ 
ουζηχόει θέματα των δη­
μοτικών επιχειρήσεων έ ­
χανε λόγο ο κ. Χάρης 
Παπογεωργίου, ηου θεώ­
ρησε πώς υπάρχει αυτή π 
όυνατότπτα. ενώ ο κ. Kóñ- 
βοτζης πρότείνε νο συζη­
τηθεί το θέμο ατο ΛΤ. tnc 
ΔΕΠ κοι να όοθεί εκεί λό- 
αη κοι απάντηση.
Το Δημοτικά Συμβούλια 
έχει δικαίωμα νο συζητάει 
ολλά εφ ' όσον υπάρχει 
ΔΧ. της ΔΕΠ να έρθει εκεί 
πρώτο το θόμο’  πρότεινε 






Ομως για το γεγονός
ηου προ έκυψε και τις κα­
ταγγελίες του κ Αγαθαγ- 
γελίόη, έστειλε επίστοηπ 
- απάντηση χο Σοιμστώο 
ξργ'αζομένων στις Δημοτι­
κές Επιχειρήσεις και τα 
Ν.η.Δ.δ. μετά TnvêKtoian 
ούοκεψπ που κόλεοαν 
>:θές το πρωί.
Η επιστολή που απευ­
θύνεται αία Μ.Μ.Σ., τον 




Metó την χθεσινή συνε­
δρίαση του Δημοτικού 
Σϋμδουλίοϋ Βέροιας., οτπ 
διάρκεια tnc οποίας, δέ­
χθηκε έντονη επίθεση ο­
πό τον  Δημοτικό 
Σύμβουλο κ Αγοθαγγελί- 
δή, ο Διευθυντής χπς ΔΕ- 
ΤΟΠΟΚΑ Γιάννης
Καμπούρης, συνεδρίασε 
εκτάκτως το Δ Σ. του Σω­
ματείου  Εργαζομένων 
στις Δημοτικές Επιχειρή­
σεις κοι το Νομικά πρόσω­
πα του Δήμου και 
αποφάσισε σε πλήρη σ­
πορεία ΟΜΟΦΩΝΑ να α­
π ευθύνει ou tn  την 
επιστολή ηρας ιο  Δημοτι­
κό IvuQoúrt'O κοι νπ την 
κοινοποιήσει οτο τοπικά 
MME;
Κύριε Δήμαρχε, κυρίες 
κοι κύριοι Δημοτικοί Σύμ­
βουλοι,
Είναι η δεύτερη φορά 
που στο τελευταία χρονι­
κό διάστημα. μ/α Δημοτική 
Επιχείρηση, εν προκειμί- 
νω η Δημοτική Επιχείρηση 
Πολιτισμού. με την γνω­
στή και τεράστια προσφο­
ρά στο Δήμο δέροιος 
δέχεται επίθεση, η οποία 
εηικε ντρώνεται οε συγκε­
κριμένα πρόσωπο εργαζο­
μένων σε ουτή.
Ευτυχώς οι επιθέσεις 
αυτές, έπεσαν στο κενά, 
μετά ης απαντήσεις του 
Δημάρχου, και ίω ν νυν και 
πρώην Προέδρων της επι­
χείρησης, καθώς και Δη­
μοτικών Συμβούλων.
Εμείς, οι εργαζόμενοι 
στις Δημοτικές επιχειρή­
σεις, με κοθορή την συ­
νείδησή μας κοι γνωστή 
την προσφορά μας. π ο­
ποίο όεν φείδεται χρόνου 
κοι κόπου, δηλώνουμε όυ 
δεν θα δεχθούμε, μεμο­
νωμένες προσωπικές επι­
θέσεις που αφορούν σε 
σηοισνδήηοτε συνάδελ­
φό μος κοι γίνοντοι πιθα­
νότατο εκ του πονηρού.
Οταν μάλιοτα, ηοήύ κό­
λα γνωρίζουμε, ότι οι ο- 
ηοιεσδήποτε ενέργειες 
των συναδέλφων μας δεν 
έχουν σχέση με τσ προ- 
ΰωηι*ό touç πιστεύω αλ­
λά cnou floúv  δείγμα το 
σωστής λειτουργίας, ota 
πλαίσιο πάντα κάποιων 
σταθερών υφιστάμενων 
αρχών,
Οοον αφορά oto συγκε­
κριμένο ζήτημα γνωρί­
ζουν όλοι πολύ καλό, 
κόμματα και φορείς, ότ) η 
Δημοτική Επιχείρηση Πο­
λιτισμού, από tô le  ηου 
Λειτουργούσε ως Στέγη 
Γρομμάχων κοι τεχνών 
ί197δ) έως και σήμερα, 
κράτησε μία σταθερή στά­
ση απένοντί τους. Αποτέ­
λεσμα πυτής της στάσης 
σου ήταν “κοθπμερινές ε- 
ξετόΟίΐς οωστΑς Λειτουρ­
γίας". ή ιο ι/  η κοθολΓΚή 
οποόο>Λ του έργου που 
εππελει η εηιχείρηοπ. Η 
εηιχίίρποπ. λοο πολλοί Ι·
ΰοκ κολά θυμούντοι ότι 
λόγω των γνωστών ιδεο­
λογικών τοποθετήσεων 
μελών της Διοίκησης ή κοι 
των εργαζομένων, εβεω- 
ρε/τσ κάποτε οπό ορισμέ­
νους “γιάφκα- . Γήμερο με 
τη στάση και την ηροκτική 
μος, κοτοΦέρομε νο γίνο- 
vtc i ΟΛΟ! κοινωνοί του 
πολιτιστικού ογοθού nou 
παράγουμε και παρέχου·
με-
Εκείνο ηου θσ περίμε- 
νον κοι θο απαιτούσαν οι 
εργαζόμενοι αηά τους Δη­
μοτικούς Συμβούλους και 
κυρίως από ομιούς που 
οναμάζονισι ‘ npooÓÉun* 
Kof·1 και παλεύουν για το 
δίκαιο των εργαζομένων, 
θα ήταν π ατήριξή τους 
κοι όχι οι δογματικές ακα­
τανόητες επιθέσεις τους.
Αν η περίοδος αυτή εί- 
ναι προεκλογική, αυτό α­
φορά κυρίως ουτοΰς ηου 
εμπλέκονται με οποιαν- 
δήποιε τρόπο στις εκλογι­
κές διαδικασίες κοι όχι 
τους εργαζόμενους σε τό­
σο ευαίσθητους τομείς, ό 
Π ως είγοι ο τομέας του 
πολιτισμού.
Αηοδεικνύουμε καθη­
μερινό, ότι σεβόμαστε τις 
ιδεολογίες, πιστεύουμε α­
κράδαντο και υπερασπι­
ζόμαστε τπν ελεύθερη 
διακίνηση των ιδεών, 6Í 
νουμε έναν αγώνα για κα­
λύτερες συνθήκες ζωής 
των πολιτών, ολλά δεν 
λογοδοτούμε και δεν έ ­
χουμε σημεία οναφοράς 
στην επαγγελματική μος 
λειτουργία ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜ­
ΜΑ.
Αυτά Οο πρέπει πάνω 
an* όλους να το κοτονοή- 
σουν και νο το εκτιμήσουν 
ορισμένοι οπό τους "πολι­
τικούς μος προΓστομέ 
νους ’  του Δημοτικού 
Συμβουλίου.
ÍIO το Δ.Σ. 
του Σωματείου 
Εργαζομένων 
στις Δπμ Επιχειρήσεις 
και το Νομικό πρόσωπο 










Μετά οπό πολύωρη συνεδρίαση ίο υ  διοι 
κηακου συμβουλίου ιη ς  Ομοσπονδίας Λει 
τουργών Μέσης Εκπαίδευσης ί0ΛΜ6). ο 
συνδικαλιστές κοτσ πλειοψπφία οηοφάσι 
σαν νσ προτείνουν στον κλάδο των καθη 
γπτών, 2Δώρη απεργία στις 27 ΜαΤου 
Λ3ώρη την 1π και 2σ ί ουνίου, που αρχίζουν 
οι προσγωγικές και απολυτήριες εξετάσεων, 
καθώς και Δ8ώρη στις 11 και 12 Ιουνίου, 
ημέρες διεξονωνήζ του διαγωνισμού πρόσ­
ληψης εκπαιδευτικών στα σχολεία.
Παράλληλα, αντιδρώνταςστπ σταδιακή κα­
τάργηση της επετηρίδας διορισμού, προ­
γραμματίζουν συλλαλητήρια στην ΑΘήνσ. 
την 1 Ιουνίου, και στις 2 σε όλες τις επαρχια­
κές πόλεις.
Στις 12 Ιουνίου θα γίνουν γενικές συνελεύ­
σεις για την περαιτέρω κλιμόκωσ π. που αρχί­
ζουν σης 19 Ιουνίου. Παράλληλα, εξηγούνται 
προς τον κλάδο να μην κατατεθεί η βαθμολο­
γία των μαθητών, στο τέλος του μηνός.
Η εισήγηση ο υ ιή  τηςηλειοψηφίαςτων συν- 
δικολιστών της ΟΛΜΕ, με την οποία διαφώ-, 
νησαν οι ουνδ ικσλιστές ιη ς  ΠΑΣΚ, θο 
συζητηθεί κατά τη γενική συνέλευση προέ­
δρων των τοπικών ενώσεων των καθηγη­
τών στις 23 Μσίου.





Η π opa a κ η νΐ ο κΛ όρη 
στηριοτητα των^κπροοώ- 
πων των Πόμπις των 
κοπνοα ιο μη κανιών, ne ον 
εκείνη που φόρτισε ορντν 
τικά το κλίμα οήμερο στην 
οΛομέηίΐο του ευρωπαϊ­
κού κοινοβουλίου o to  
Στρασβούργο, κατά τη 
διάρκεια ιη ς  συζήτησης 
της έκθεσης tou yóaflcu 
ευ  ρωβουήευτή κ. Κο- 
μηρόΑ. με τπν οποίο Ιο 
σώμα τοποθετήθηκε οτο 
κείμενο ιης κοινής θέσης 
ίου ΣυμβουΛϊου ίπου θο 
Οδηγήσει στην έκδοση ο­
δηγίας I με tnv  οποίο οησ- 
ν ο ρ εύ ο ν ιο ι όλες  οι 
μορφές διαφήμισης ή χο­
ρηγίας για τα προίόντοκα­
πνού στην ΕΕ.
Η απαγόρευση, οφορά 
κοι όήες ας μορφές ιης 
έμμεσης διαφήμισης που 
έχουν TD ίδιο ortoicAé- 
αματα με χην όμεοη 6ιο- 
φήμισα, όπως επίσης και 
t«c μορφές διαφήμισης 
που. ενώ δεν αναφέρουν 
συγκεκριμένο του κοηνό. 
χρησιμοποιούν ονόματα 
οπό μάρκες ή εμηο ρικό 
σήμοτο που συνδέονται 
Ut ηροίόνχα καπνού,
Η n p ô to a n  οόηγίσς 
πραβΛεπει μίσ γενική χρο­
νική περίοδο διάρκειας I  
ετών, γιο τη μειοψορά 
ατο εθνικό όίκοιο της οδη- 
νίος. οπό την ημέρα που 
θα εγκριθεΙ. Εν τούτοις τα 
κρότη-iwífln. μπορούν νο 
αναβάλουν την εφόρμα­
ν ή χπς οδηγίας, για ¿να 
χρονο ϊπβέον της τριε- 
ιούς ηεριόδόυ> σε σχέση 
με tov τύπο, δύο χρόνιο 
οε αχέοπ μτ την χορηγία, 
ενώ για τις υφιοτόμενες 
χορηγίες οθΛητικών ου- 
νονιήσεων ή όρσοτπριοτ 
ήτων που διορνουώνονιαι 
αεί διεθνές επίπεδο, π σ- 
νοβοΛή εφαρμογής πτς ο- 
όπγίσς μπορεί νο 
εηεκτοθεί το πολύ μέχρι 
τπν 1η Οκτωβρίου του
20C6.
Η πρόταση οόηγιος δεν 
ισχύει γ«  m  διοφήμιοη ή 
tnv παρουσίαση προϊό­
ντων ή την ένδειξη των 
τιμών τους σε σημεία ηώ- 
Λησης προϊόντων κοηνού.
Το Συμβούήιο, πάντως, 
έχει αποδεχθεί tponofto- 
γιο to u  κοινοδαυΛίσυ 
σύμφωνο με την αησία δί­
δεται στο κράτη μίήη το 
δικαίωμα να υιοθετούν, ε ­
φόσον ου ϊό  δεν ονυδαί- 
vci στη συνθήκη, κοι 
εηιηΛέον ουστηρότερους 
περιοριομούςσε οχέσπ με 
τπν διαφήμιση και τη χο­
ρηγία των ηροϊόντων κα· 
ΓίνοΟ
7ο ουμβούόισ. εήίαης. 
έχει αποδεχθεί ακόμη μία 
τροπσλογίο to u  Κοινο­
βουλίου. που αναγνωρίζει 
ίο  δικαίωμα σε άτομα που 
έχουν θεμιτό συμφέρον 
νο προσφύγουν οτπ δι­
καιοσύνη. για την οπό* 
συροη όισψημίοεων που 
6εν είναι συμβατές με την 
οδήγιο.
Ο εισηνητής του Κοινο­
βουλίου κ. Κομπροή πο- 
ρουοιόζονιος τπ θέση του 
οώμοτος, υπογράμμισε ό­
τι η υπό εξέταση οδηγία 
û o o to o i στο άρθρο 100Α 
της συνθήκης, γιατί εκεί 
οσν στόχο την άροπ των 
διαφόρων νομοθετικών 
ρυθμίσεων που εμποδί­
ζουν την εόρυθμ η Λει­
τουργία της εσωτερικής 
αγοράς κοι απαντώντας 
σε ευρωβουλευτές που υ­
ποστήριξαν ότι το άρθρο 
129 της ουνθήχπς <που μι- 
Λά γ*α tnv ηροοιοοό της 
δημόσιας υγείας· αποτε­
λε ί κοΑυτερη νομική όόοη 
στην οποίο πρέπει νο θσ- 
ojoûd η οδηγία, υηοοχή· 
ρίξε ότι αν το Koivoeouilia 
uK jóuáoti ourrt ιην όπο* 
U»n. θο εΚτιί ορν νο ςζυ- 
ήηρετεί ta  συμφέροντα 
εκείνων που οντιτ/θετΊαι 
οιπΥ οπα^ρευοπ χπς διο-
χσι ηαρποκε.υάζεχοι ελεύ­
θερα στην εε συμοβή- 
ρ«.·σε πως ίο κοινοβούλιο 
οσ βρεθεί οε όύακοΛπ e t' 
οη. βΛεποντος τις δισφπ- 
μ ια tiiccc ε τα ιρ ε ίες  νο 
δικαιώνονται όταν ηρο- 
θφύ\"ουν στο Ευρ<οηοικο 
Δικοοτόριο
ο ευρωβουλευτής της 
ΠΟΛΑΝ καΐέΛηξε. υηο- 
οτηρίζοταος ότι ο noAUtt· 
ρος τρόπος μείωσης του 
κοηνίσμστος. δεν είναι η 
οηαγόρευση της διαφήμι­
σης και η οϋξηόη της φο­
ρολογίας, αλλά π αγωγή 
υγείος neu θο πρέπει ν' 
αρχίζει οηό χόιε που το 
ποιόί Οο ηηγσίν ει ο ίην 
πρώτη töEn του σχολείου.
Με κοινή τους 6ήλο>οπ 
οι ευρωβουλευτές του Κ­
ΚΕ Γιάννης θεωνσς κοι Βα­
σ ίλης ζφ ρο ιμ ίδπ ς, 
υποστηρίζουν ότι ενώ 
τάσσονται οοφώς κοιό 
της διαφήμισης έμμεοης 
κοι δμεοπς · των πρσϊο- 
νιων κοηνού nou έχουν 
σο στόκο τα άτομα νεαρής 
ηΛικίος, θεο>ρούν ιην εν 
οχοποίησπ και ηοινικο- 
ηοίηοη της κσπνοκολ- 
λιέργειας με προτόοεις 
όπως η κατάργηση της ά­
μεσης εισοδηματικής εν ί­
σχυσης tou ιομέσ, οηό 
υποκριτική έως ύποπτη 
και τεΑικό, οντίθετη με τα 
συμφέροντα του χοτονο· 
λωτή, άτον -όπως είναι 
γνωστό - οι εισ αγωγές κο· 
ηνο ύ της ΕΕ φθάνουν το 
70%.
Φήμίσπς κοι με αυτά τον 
τρόπο π Ε£ θα μπει στη 
δίνη μιας νομικής διελκυ­
στίνδας pe τις εταίρας 
προϊόντων κοηνού, ησρό- 
μο ιο με οίηή ηου διεξή- 
Veto γιο χρόνιο οτην 
Αμερική και έληξε πριν ο­
πό μερικούς μάνες με ε ­
ξωδικαστικό σύμβιδοσμά.
Ο κ Κομπρόλ που ζήτη­
σε την έγκριση τπς κοινής 
θέσης του Συμβουλίου η 
οποίο κατά tnv εκτίμησή 
του ικανοποιεί to  κοινο­
βούλιο · χωρίς τροπολο­
γίες, εζέψρασε τηυάποψη 
Οτι ορισμένες οπό τις τρο­
πολογίες πομ κατατέθη­
καν οηστελούν
αποτέλεσμα τπς n it σης 
των κοηνρΒιομηχανιών, 
θέση που ηροκάλεοε έ* 
ντονες ovnápáoffc οιην 
ολομέλεια,
Κσταλήγοντας, ο κ. Ko- 
μη ρόλ όνέφέρς ότι, αφού 
είναι π«εον σποδέ δειγμέ­
νο άτι ο κοπνος "οκοτώ- 
vtA“  ηροκαλώντας
κορκίνσ και καρδιολογικές 
ποθήσεις, 1505.000 θάνα­
τοι το 1997 σύμφωνο με 
εκτιμήσεις συνδέοντοι με 
ίους κινδύνους του καηνί- 
ομοΐοςΐ η όι οφήμιαπ του 
κοηνού ομξόνει τη θνησι­
μότητα και οηοιελεί κατά 
συνέπεια, έκκληση γιο 
&οvoto και υποστήριξε ό ιι
. η μη υιοθέτηση tnc 
κοινής θέσης του ΓυμΒου- 
λΐοο, θα αποτελεί μαζική 
ανθρωποκτονίο..”
Στην παρέμβασή του ο 
ευρωβουλευτής της ΠΟ­
Α ΑΝ Νικήτας Κοχλαμάνπς, 
ενώοημείωοε ότι συμφω­
νεί με την επιστημονική 
τεκμηρίωση του κ. Κα· 
μπρόλ για τους κογδύνους 
του κοηνίσμστος - πορόυ 
κρηνιοτήζ κοι ο ίδιος · ε· 
ξέφ.ρσαε'επιφοηόξ5κ: J S '170Π0°α ν 0 ? ν  °°
τη ύομική 5ό ση της οδπ- * !;| οον o ù v tn fo  χη 
γίσς. αφού όπως είπε, ο ·ρίίωοη ϊου  κοηνίοματας 
κοηνός είνσι προϊόν ηου 
επιδοτείται, κυκλοφορεί
Συνεπώς, καταλήγει η 
δήλωση των ευρωβου­
λευτών ιου ΚΚΕ, ενδενό 







(gtouç αρμόδιους του 
iKpunoupyeíoM ΑΘΑητιομού)
0 συμβολαιογράφος κ. ήημ. Κ ίμος μεεηκπο-
του προς του "ΛΑΟ* σημειώνει:
’ΜόΑις χελείωοε ο  αγώνας μπόσκετ μεταξύ 
ΠΑΟΚ κσι ΑΕΚ, του οποίου το -τελευταίο μέρος 
έκανα ίο  σφάλμα να ηοροκολουθήσω.
Αν αυτή η ΑΡΕΝΑ λέγεται αθλητισμός. τόεε 
ούλητές ήτον οι μονομάχοι tue Αρχαίος Ρώμης 
και αθΛητές rtiov επίσης και οι μάρτυρες Χρι­
στιανοί με συναθλητές ονηηάfloue τα Λεοντο· 
ριο.
Οι Αρχαίοι Ρωμαίοι όε, τ ί άλλο; Mo φυσικό 
ΦΙΛΑΕΛΟΙΗ!
Ειλίκρινά. νοιώθω από fluía οοφαλής σε ένο 
Πεόίο ΒσΛής οε Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής, 
με τους αθλητές, να χειρίζονται με οοφόΑεια το 
ónflo τους, παρό να είμαι παίχτης. πολλώ μάλ­
λον öeatrtc οε ένον τέτο ιο  ‘αγώνα* κοι *οθλπτι- 
κή εκδήλωση·.
πότε, κάποιος αρμόδιος αηό αυτούς που μας 
ταλαιπωρούν και αμφισβητούν τον οθλητικό 
χαρακτήρα της Πρακτικής Σκοποβολής. έχανε 
τον κόπα va ε μφανισΟεί και να λάβει γνώση οπό 
πρώτο Χέρι ίκοι όχι από υποβολιμαίες πληροφο­
ρίες) πως διεξάγετοι ένας ογώνος Προκιικός 
Σκοποβολής.
ΠΟΤΕϋίΐΜ
Βλέπεις όμως, η Πρακτική Σκοποβολή <κσι 
'ó flf la  αθλήματα) όεν έχουν χορό εκατομμυ­
ρίων....
Μόνο αυτό είνοι ικανό να διεγείρουν το ’φ ί­
λαθλο πνεύμα* και να καταξιώσουν την εκδή­
λωση ως αθλητικό γεγονός.
ΔΗΜΗΤΡΗί 721 MAI 
ΣυμββΛοιογράφος 
Βέροιας
ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ Λ. ΓΛΑΡΟΥ - 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
"Θροίσματα
Σ ιω πής 11
KPYONEPF ■ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 199S
Μέσα οπό ι>ς σελίδες και ουΐής της συλλογής η 
κυρία Δέσποινα Λ. Γλοροό πσπαδοηούΑου μας 
ζαναθύμισε τη δεινότητά της να έχει μία βαθύτερη 
εποητεία των πραγμάτων, να Διαπιστώνει και νο 
μεΡετό σωστά τα πόντο στη Διάδρομό της γήινης 
παρουσίας της. va ouvcípsi παραστάσεις όριατο 
και να μας παρουσιάζει τις άπειρες αρετές του 
εύστροφου πνεύματός της.
Ταυτόχρονο όμως μας έδωσε αφορμές να σκε­
πτόμαστε οτι σε αρκετούς στίχους της συγκαλύ­
πτει επιτήδεια όσα με ονειΑ ικρ ίνειο  άλλοι 
αποσιωπούν ή υπαινικτικό λέγουν δηλαδή τους φό­
βους της για τα ενδεχόμενο να μη βρίσκουμε μετά 
το Οάνοτό μος την Όυρονική γολήνη όπου ύψωσε
τους ελεύθερους ηολιορχπμένους ο Σολωμότ καθώς
μας τονίζει o Πολυλός ολλά ιδιαίτερο ο Χριστιανι­
σμός.
Βέβαια επειδή ο θρίαμβος της ψυχής και του πνεύ­
ματος με μ ίο αδιάλλακτη προοοάΟειο. υψηλό αγωγή 
και μόρφωση αφήνουν οδώσωστα Ελάχιστα γιο την 
ιολαντσύχο ηοιήτριό μας συγχωρούμε κάποια αδη­
μονία της οφού με θέσεις και έργα ηρωίχής ζωής 
πσΛΛές φορές óflAotí, έπεισε και γιο την στάση τη 
μεταφυσική της την ορδή,
Λοιπόν σηοκορόιωιική η μελαγχολία της με θεμα- 
τική όμως πρωτοτυπίο cto "Μετουσίωση· τηςοεΛ. 44.
Οραίο και αισιόδοξο το ποίημα Ερμηνεία* της σελ. 
47.
Σωστή πιθανά η άποψή της στο ποίημα •'Ζωή" αλλά 
1 σς μη onoteflef θέσφατο γιο τους νέους ιδιαίτερα 
αναγνώστες τπς.
Κοι χοθόλου ελΓΚδοψόρο το “Ζόφθ<Γ της σελ. 52.
Επίσης θα ήθελα νο πω. πως η υποκρ«σ(α, οι 
πόλεμοι. or όποιες κακοδαιμονίες δεν αναιρούν το 
ουράνιο εκείνου μηνύματα κοι ας είναι βεβοία η 
rw intp« μος πως θα φέρουν τον κατευνασμό και 
την ειρήνη σε χώρες και Λαούς που δεν εξαντλούν 
τη θέΛηοη κω οντοχό ογώνο γιο ζωή.
Το αποθέματα ίου  σθένους των. έχουν ποροδί- 
nflo τους τον *Πνευμοιικό άνθρωπο-της οεΛ. 16 
όπως εξαίσιο μος τον δίνει η κυρία Δέσποινα 
ΓΛσρού - Ποποάοηούηου με επική ούΛληψη. σοφή 
Λιτότητα κοι Διατύπωση υποδειγματική.
ΛΕΥΤΕΡΗΣ Π MIT. ΚΙΝΤ20ΝΙΔΗΕ 
Ιστρός - Κριτικός - Ποιητής 
ΜέΒος της Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Κμτικών Λογοτεχνίας
ΛΑΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΙΟΥ
Για t o  β ιβλ ίο  “Ιστορ ία  τη ς  Βω βούσας"
0 Αηο&ώσος προ δεκα­
πενταετίας ηοτερος μου, 
Απόστολος Χατζής ή Τσα­
ρουχάς, στα 92 χρόνιο της 
ηλικίας του. όταν ήταν 
ατα 8S σε πλήρη όιούγειο 
επιστράτευσε εθελοντικά 
τον γείτονο φοιτητή Θα­
νάση fiawoùfln. σήμερα 
κοθηγπτή στο Γισννινσ και 
τον ποροκάλεοε να γρά­
ψει το οπομνημονέύμοτό 
του.
Είνσ? ίου  είπε, ότι γνω­
ρίζει από παραδόσεις, από 
ότι διάθοοο και γενικό ό­
σο εζησα στη μακρόχρονη 
ζωή μου.
Πρέπει οιπό νο τα κα­
θαρογράψεις. νο μείνουν 
και να μην ξεχαοτούν.
Το οπομνημσνεύμσιο 
τα εηεξέργόστηκε λίαν ε- 
πιτυχώς ο Δρ Αντό^νπς 
Κολτσίόας. οι πρόγονοί 
του από το περβόλι και 
όπως σχολιάζει ο φίλος 
Δημ. Ζοροδέλας οτπ υη- 
νιοίά εφημερίόο -Ηπεφω 
χικό Μ έλλον της κ. Λελας 
Γκβγκώνη. πολύ πετυχη­
μένος ουγγροφέος, με η- 
πειρωτιχό ιδίως λέμοτα. 
με ποιητικά χαρακτηριστι­
κά "Eflopoe η Πίνδος και 
όστροψε η Βωθούσσ* με 
το εξαίρετο διόηίο του α · 
ντ, ΚολτοΙδοΙ
Ο πατέρας μου μολονό­
τι φαίιπαε οις την πρώτη 
οχολαρχείου, του άρεσε 
νο διαβάζει. Είχε στην μι­
κρή βιβλιοθήκη του ιδία 
ιστορικά βιβλίο όπως: Η 
Ιστορία της Ηπείρου ίου 
Λαμηρίδπ απά το  Ανω 
Σουδενά, το απομνημο­
νεύματα του Τερισέτη και 
βιβλίο επιφανών Μετοο- 
βιτών,
Σε ένα ντουλόπ» κρο* 
τούοε κοι μιχροφαρμα- 
κείο. κάπως σπάνιο γιο το 
χωριά προ 70-80 χρόνων.
ΟΰΟ με αφορά, θσ συ­
μπληρώσω το οηομνημο* 
νεύμστο του notépo μου. 
εηισπμήνωντσς στην κο- 
τοστροφή της Μοσχόηο- 
λης κα ί των γύρω 
μικροαστικών κέντρων, ά-
ηως της Νίκολιίαος Λίνο* 
τόηι ζιοργκονι coi τα 
κτηνο ιρ οφ ιχό  κέντρο 
Γρόυμουστο
ΗΜοσκόπολΠΕίχΣ 60-70 
χιλιάδες κατοίκους ενώ η 
Αθήνο ήτον μικροοκοπικη 
ήτον κέντρο διανόησης 
και εμπορίου, με ακαδη­
μία κοι ίο  ηρώιο τυπογρά­
φε ίο στα Βολχσνια, μετά 
το της Κων/πόλεως.
Η κστσστροφπ των βλά­
χικων της Μοσχόπολης 
και περιχώρων, καθώς κοι 
το γραφόμενο από τον 
Λουπρίδη. όταν πόιηοον 
οι ίδιοι ληστρυμορήτες το 
Σκομνέλι · Ζαγορίου, είναι 
σήμερα επίκαιρο, μετά to  
σημερ ινό  ακανθώδες 
πρόβλημα με τους... φ ι­
λοξενούμενους οΛ6α- 
νους, με τις ληστείες κοι 
το εγκλάμοτά τους.
Παλιά μου τέχνη κόσκι­
νο. Επειδή οι σημερινοί 
ολβονοί. κληρονόμησαν 
τις συνήθειες των προγό­
νων τους.
Είναι τόσο Óúoxoflo, με­
τά 200 χρόνια, νο βρεθεί 
κάποια Λύση, κάπως ποιο 
προοδευτική, όχι με απο­
κεφαλισμούς του Σκαμνε- 
flfou και να δοθεί κάποια 
flùonl
Από την Μοοχόηολη κοι 
περίχωρα, μετά την κατα­
στροφή των, μετοίκησαν 
στο δεύτερο 1/2 του 
1BOU αιώνα, στην ΓερβΓο. 
Αυστρουνγορία- Μακεδο­
νία κσι πελοηόνησο. ο υ­
πουργός των εξωτερικών 
χης Σερβίος. Κώτοισ ήά- 
παβιτοι. υπουργός γύρω 
αηδ το 194α, οτο βιβλίο 
tou 0 SmSARIMA - γιο 
τους βλάχους - μεταφρο- 
ομένο σιο γαλλικά, γρά­
φ ε ι ότι ο ι πρώτοι 
οικονομικοί οίκοι στην 
Σερ βίο τους δημιούργη­
σαν οι βλάχοι. 300 εύπο­
ρες οικογένειες από την 
Μοσχάπολη. εγκατεστη­
μένες οτο θελιγρόόι. δη­
μιούργησαν την οαχική 
ιάξη.




0 πατέρας μου τραγου­
δούσε οτο βλάχικο το 
τραγούδι:
MARATSALI ΟΙ
JIRCANIOTS <0* καημένοι 
Ζιαργκανπώτες)
TS1 S LOARA MU RE AUA 
TOTS (ροβόλησαν ófloi 
οχον Μόριό I.
Ο Τερτοέτης, οπό τους 
διαλεχτούς βλάχους δια­
νοούμενους, έγραφε ότι 
στην τριπολιτοό και το πε­
ρίχωρα, οι κάτοικοι προ­
σφωνούσαν τον
Κολοκτρώνη βλαχσθοοι- 
λιό. π παράδοση δε λέγει 
γνα τους προγόνους του 
ότι ήτον σκηνίτες και π 
μόνα του ταν γέννησε κά­
τω οπό ένα δέντροί
Το αστικό κτπνοιροφικό 
κέντρο Γράμουστο. με 
40.000 κατοίκους, μετά 
την κοτοστροφή της, με- 
ιοίκηοον στην ΟουΛγορίο. 
Σερβία και Ανοτ. Μοκεόο- 
νία.
Λεπούργπσο μία τριετία 
κοινοτικός γιατρός στο 
Νομό Κωνστόνχοης στο 
δε τέοσερο χωριό που ε ­
ξυπηρετούσα, η ηλειονό- 
τπς των κατοίκων, ήταν 
βλάχοι οπό την Γράυου- 
οτα. πρόσφυγες από τους 
δύο νότιους νομούς της 
Δοβρουτσάς που τους τα 
ηήρον ο» Βούλγαροι μ ε ' 
τον άδικη Γερμσνοιιολική 
επέμβαση.
Οταν τους ρωτούσες ο­
πό nou είνοι, απαντούσαν 
με περπφόνειο. ότι είμα­
στε Γραμουστεόνοι.
Λϊε εντυποίοίοσαν το 
βλάχικα τραγούδια τους, 
οπό το οποία το ένα που 
τα τραγουδώ και εγώ. πε­
ριγράφει την τραγωδία 
χης Γρόμουστσς. το  τρα­
γούδι οε ομοιοκαταληξία, 
π μετάφραση περιορίζεται 
στην εξιστόρησα των γε­
γονότων.
ο  μΕγολοτοέλιγνός Χσ- 
τζησιέργιος. ο μεγαλύτε­
ρος της Γράμουστος. η ου
Το πρόγραμμα 
των βρομοηογίων 
των κ τ ε λ  Ημαθίας
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έχει οπίΐΓ σαν πολάτι και 
ομέτρητσ κοπάδια προβά­
των, εφτά άλογο ίου  μπι- 
νέκια που μοιάζουν με 
ηαιδιό του ανέμου. Πάνω 
δε απ' όλο είχε κοι μία 
κόρη, ομορφότερη του 
φεγγαριού κοι το όνομά 
της π ωραίο Σιάνα.
Οι υποταχτιχοί του, βλέ- 
ποντάς τον λυπημένο, 
στην ερώτησή τους οηα- 
ντά ότι ο σατράπης των 
ιωαννίνων του ζήτησε την 
Σιάνα στο χαρέμι ταμ,
Ο Λομπρίδης ΥΡ0^  
Πεισκτηκον οι 
οπλαρχηγοί Λάλα ^  
Θλης ιστό βλάχικο c f r '  
είναι θείας) και o f’ f
τζιος Mnapiaxxápnc
55 ατρόμητους , 
και αρχίζουν φονική ^  
με τους επιόρομέ1Κ· 
μάχη σκοτώνεται o w 
γός των Αλή TooYV-^, 
ξόδελφος tou  Αλή 
Οι άλλοι περ ικυκλ^ ■ 
στην θέση Βλσοίνο. ^  
σίον ίου χωριού '
Οϊ λελέ. χάνω την σξιο- 
πρέπειά μου χι το θέλω τα 
κοπάδια και περιουσία.
οι υποτακτικοί του απα­
ντούν: σς κοπιάσουν και 
θα τους περιπςιιηθούμε.
Εστειλε ο Αλή Πσοιάς 
τιμητικό σηόοπασμο από 
1S0 τουρκολθονούς για 
να ηαρολάδουν την πολύ­
τιμη Σιάνα γιο το χαρέμι.
ο ι πολυάριθμοι τσομπα- 
vopcfoi του Χατζποτέρ- 
γιου τους υποδέχτηκαν με 
κοταιγιομά πυρών κοι οι 
λίγοι που νλύτωοαν, ονέ- 





Η Σιάνσ πέφτει νεκρή 
στον αυλή του σπιτιού 
τους, με το όπλο στο χέρι 
πολεμώντας και φωνσζο- 
νισς: πσρτε τώρα το πτώ­
μα μου άπιστοι, 
και το τραγούδι τελειώ­
νει με: Από τσ περίπου 
4.0C0 σπίτια όεν έμεινε 
ούτε ένα όρθιο! Οι βλάχι­
κες οικογένειες ήταν πα·, 
λυάρ ιθμες. επειδή το 
ποντρεμένο παιδιά με τα 
μικρά, έμεναν όλοι οτο 
πατρικό τους.
Γυρίζω οτα του τόπου 
μας. το οποία ξονοδημο- 
σιεύθηκον.
Επικρατούσε μία κατό: 
στο en οβέβσιπ γιο τα χω­
ριό της Ηπείρου και ιάίο 
ίου  πλούσιου κοι καλ­
λιεργημένου Ζσνορίου, α­
πό τις ουχνές επιδρομές 
ληστών τοπικής προελεύ- 
αεως αλλά ειδικότερα α­
πό τους χουρκαλβσνούς,
Ο Λαμπρίδιις που εκ­
φράζεται με το καλύτερο 
λόγιο για τις αρετές των 
Βλάχων, γράφει κοι κάτι 
που δεν τους τιμά.
Ληστές είχομε αρκε­
τούς και οπό το βλαχοχώ­
ρια: Σαμσρίνο περιβόλι 
και Μπρεάζα. με το νέο 
όνομα ΔΓσχρστο Mtpómo 
σου τους άλλοσς βλάχους 
που είναι πάντα νόμιμό- 
φρονες, φιλόξενοι κοι με 
πολλά άλλα χαρίσματα 
Την μεγαλύτερη όμως 
ζημιά την έκαναν οι τουρ- 
καλβανσι. Στο Δεύτερο 
1/2 TOU 18ου οιώνα, 166 
ιουρκολβανοί με ορχπγό 
τον Αλή Τσογμένη. πάτη­
σαν το κεφολοχώρι Σκσ- 
μ ν έλ ι του Ζογορίου. 
Μάζεψαν όλους τους κο- 
τοίκους στην εκκλησία και 
το ουλάγυρά της κοι τους 
λήαχΒψαν από Λίρες και 
χρυσαφικά.







Σε δύοοπ' αυτούε ^  
βουν ιο  αυτιά, το^< 
χρεώ νουν δε 
παραοτούν οτο μσ*α·,. 
θέομα. Τους αΠΟΚ^^ 
σαν όλους κοι το κ ^ Γ 
τα έβολάν οε ηαοάπ^. 
Απάτότε η θέοη 
μετονομόοθηκε 
φάλια. Είπαν ΟίουΤ " 
χωρίς αυτιά: Ναπότ*^. 
Αλβανία και να 
στους μελλοντικά^  ̂
δρομείς ότι έτοι ββ 
περιμένουμε.
ηέραοον 70 χ ρ ο ^ / 
που να ξαναπατήδάυν 
Ταν Λόλσ ΔοόθΛη ^ 
σκότωσε το ηρωτοη^ 
κσρό του, ο δε Μ Π ^  
Μπαριοχτάρης γιο νΡ ^ 
φύγει την μπνπ ^ 
εγκατεοτάθπ σ τον ΑΟ ,. 
πόταμο του Νομού^ ^  
λων, είνοι 
στρατηγού
υπασπιστής του -- * 
Κάθε χρόνο το 
ηου οτπν πλατεία ^  
την προτομή του <ήίν χί 
νού, γιορτάζουν δ1 
χοτζπηέ χρεία
Εγραψε σε τοπική < 
μερίδα, όπ ο 0ΤΡ°* . 
είνοι εμμέσως Βΰ>βΰυ
ΤΠ<:* βΡιΟταν ο βσσιλιάέ ρ .1
με τον χατζηπέτρ^ΛΙ 
νσν επίσκεψη οτην 
και περίχωρα. 0 
γός παρατήρησε μί° .
δα .σε αντίοκπνά-
βελενΐζες. οαμάΡ1̂ 1 
μουλάρια, τους 
ήου είναι; Από την *  
οτρομένη Εωθούοο 
και εγώ είμαι ^  
οιώτης. με τι μπθΡ(ι - 
οας φονώ χρήσιμέ 
ευχοριοτούν γιο 
νή προσφορά ίου. υ 
ρακάλεσαν μόνο ν® ^  
βοηθήσει νο εησνί’̂ ^  
οταθούν στην 
γιατί στον κάμπο κό’ο  
το παιδιά οπό ελ°ν\3 
Με τις 17 αυτές 
νειες ξανοχτίοχηκ^ η 
βουσσ.
Γιο το βιβλίο Λ  
ρουσιάζεται οε όρ>^π> 
όοοη. έχω συνδρά^Ί 
με Λίγο, ηεριοαότ^ 
συγχωριανός, επίχ*1̂  
ιίσς μαρμάρων 
σο. Απόστολος ^  
ποϋ δεν ξεχνά 
του. Τιμάτοι μόνα -*■ 
με φωτογραφίες.  ̂
Ευχαριστούμε . 
ο δ ελφ ο ύ ς  ΧυΡ^. 





Μ αθητική  ουναυλίΟ  
to u  Δημοτικού 
Ωδείου Βέροιας
Τπν Πέμπτη 14 Μοίου. ώρα 7.50 μ.μ. θά 
μαίοηοιπθεί Μαθπυκή Συναυλία των τμπμ^ 
Ακορντεόν κοι Μπουζούκι τάξης Π. Αποστο^1 
Διοργόνωοη: ΰπμοτικό Οδείο Βέροιας,
Η ouvaunio θο γίνει στην οίβουσα e«W 
tnc Στέγης Γραμμάτων κοι Τεχνών. Η 
είναι εΛεύθερπ,
13 MAIOY 199S ΛΑΟΣ ΣΕΛ. 13
στη 
ΚΟίαρ-
Αναστηλώνεται η Ιερά Μονή 
Παναγίας Σουμελά στον Πόντο
^οοοάονίκη (ΑΠΕϊ
^KpáAof t0 ? ft° XKJï0 ελληνοχριστιανικό μνημείο που αηέμειναν 
Ρεύσει ηλήρ^ (αχορικη Μονήw  novovíoc Σουμελό, κινδυνεύει να κο
οργανώσεις. η Πονογίο Σουμελό έχει 
o w T '  ™  Φθορό tou χρόν ου γενονός nou αποδίδουν σε 
κοϋν vq £ î C.™v τουρκικών αρχών, οι οποίες με tov τρόπο τοΰ ιο  εηιόιώ- 
0Γ|ου 6 ^ q *.άθε ÍXvoc κοι χριστιονκψού από tic περιοχές
•λ . „  ε επι X l^istííc το ελήηνοπονικ»ίό στοιχειό.
U| novttolffr
εΚ0ΐραΐε|· ς ΡΡνονωσεις της Ελλόδςις και της διοσποράς ο Μονώνουν 
VOlJVp£C °  νισ ^  ύΜ*σα3θή ίο υ  κοι oto ηλοίαιο αυτό to  Σάββατο οργανώ- 
to οποίο θ lnC ̂  2 Χπ^^οη ιικδ  μαραθώνιο γκι tn ουγκέντρωση χρημάτων, 
και avootñaf l ^ t5liJOno,n&0^v μέοω διεθνών οργανισμών γιο χην επισκευή
ΠύρόίίΑρνΛ
Υιο ονον ν ' εν**ίνουν τον αγώνα γιο trw  διεθνοποίηση tou απόμαχος 
ηοντι<3|,„|Ι ρ'° η κ°( καίοόίκη οπό ιη  διεθνή κοινότητα toc γενοκτονίας tou 
Σιο â“° U ""πΟνσμού ιη ς  Mnqxk Aoioc.
Víc °ΡοοηοΠίΙ·3 2 4 [ouV(’ou οργανώνεται otn îtéo Υόρκη ono την Πονελλή 
Viopoÿ σ y j '°  ηδντιακών Σωμοτείων κοι το Συμβούλιο Απόδημου Eññn- 
y c ta ô c frJ f^ 10 Y10 Ιη  γενοκτονία ίω ν ποντίων και για to  σκοπό auto  8ο 
ξη'θΐήμον1ζ εκοτονταμελrie αντιπροσωπεία οπό Ελληνες βουλευτές, 
V jw  ζ· ^νο ο ύ μ ενο υ ς  και πορόγοντες τπς οικονομικός ζωής.
^ Q Y tñ a ^  ηοραμον^ Γπς αντιπροσωπείας στις ΝΠΑ 8ο επιδιωχβοόν 
Qvt<íip o o /'ζ 11ί ο μ ίΡΐκανούς παράγοντες, ενώ ενδέχεται νο γίνει δεκτή η 
çni0n πεί0 οηύ ^ον w  tou  ΟΚΕ. Κόψι Ανόν.
0(OaoF¿ ^ ' tn Mojoü θο ηρογμοιοποιηθεί γιο t °  ‘όιο θέμο στη 
Ari|W>AA ^εγάί*η εκδήλωση με ομιλητή τον πρόεδρο της Βουλής.
ηο Κύκλομάνη.
γψπηες οι δαπάνες των 
εηηπνικών νοικοκυριών
Βρυξέλλες ΙΑΠΕΙ 
Οι δαπάνες των νοικο­
κυριών οτην Ελλάδα γισ 
την εκπαίδευση ίω ν ηοι- 
διών, την υγεία, τα ο«* 
κοσπούχο ποτά κοι 
τσιγάρο καθώς κο\ την έν­
δυση και υπόδηση είναι 
υψηλότερες οπό τις αντί­
στοιχες δαπάνες νοικοκυ­
ριών σε άλλα 
κρότη μέλη αύμψωνσ με 
στοιχείο η ου έδωσε σιπ 
δημοσιότητα οήμερσ η 
Ευρωπαϊκή Στατιστική Υ­
πηρεσία [Ε ικοστή
Αντίθετο, οι δαπάνες 
των νοικοκυριών στη χώ­
ρο μας νο  πολιτιστικές 
εκδηλώσεις κοι θεόμστο 
είναι οι πιο χαμηλές
Τα στατιστικό στοιχεία 
έχουν ως έτος αναφοράς 
το 1934 και αφορούν το 
Βέλγιο, την Ελλάδα, την 
Ισπανία, την ιτολίο. το 
Λουξεμβούργο. την ολ-
λανδίο τη Φινλανδία και 
Τπ Σουηδία
οηω-ς προκύπτει από τα 
εν λόγω στοιχεία, το 24?« 
των δαπανών των ελληνι­
κών νοικοκυριών αφιερώ­
νεται στην κοτοιχίο κοι 
στο κοινόχρηστο (νερό. η ­
λεκτρικό!, to  17,61? στο 
προϊόντα διατροφής και 
στο μη αλκοολούχο ποτό, 
τα 12.9% στα είδα ένδυ­
σης και un όδυσης. το 
9.ΙΎ> στις μεταφορές, το 
6.7Vt σας αγορές επίπλων 
και τον οικιακό εξοπλι­
σμό. TO 5.2% Otnv υγεία, 
τα 5.1% ata ξενοδοχεία, 
καφέ κοι εστιατόριό, Τα 
3.9% στις πολιτιστικές εκ­
δηλώσεις και θεάματα, τα 
3.4% στα σλκοολούχα πο­
τά κοι ηρσιόνσ καπνού, το 
2 V- στην εκηοίδευση και 
to 1.6*  otic επικοινωνίες.
Σχετικό με τις δαπάνες 
για την εκπαίδευση των
ηατδιών, το ελληνικό η ο. 
σοοτό 2,2% είναι το υψη­
λότερο. οε οχέοη με τις 
άλλες χώρες {(απονιό κοι 
Ολλανδία 1,2%. Λουξεμ­
βούργο 0.7%, Ιταλία 0,6%. 
Βέλγιο 0.5% και Φινλανδίο 
-Σουηδία 0.2%Ι.
Επίσης οι δαπάνες στην 
Εδλσδσ για ρούχα και υ­
ποδήματα (12,9*1 είναι 
πολύ υψηλές οε σχέση με 
τον αντίστοιχο μέσο όρο 
των 8 κρατών μελών 
(7.4%).
Οσον αφορά tn  διαφο­
ρά ίων δαπανών σνά κοι­
ν ω ν ικ ό -ο ικ ο ν ο μ ικ ή  
κοτηγορία, διοηιατώνετοι 
Οτην Ελλάδα αλλά και 
στα άλλα 7 κρότη-μέλη 
ότι τα νοικοκυριά εργο- 
τών. αγροτών κοι ανέρ­
γων, έχουν ένο επίπεδο 
ζωής χαμηλότερο από το 
μεοο εθνικό, ενώ υψηλό­
τερο έχουν οι ανεξάρτη­
τοι εηαγγελμοϊίες και οι
εργαζόμενοι οε μη χειρο- 
νοκτικΛ εργασία.
Επίσης, υπογρομμίζετοι 
δα η Ελλάδο έχει το υψη­
λότερο πασοατό ουιοχο- 
τανάλωσης. Evo oto δυο 
ελληνικά νοικοκυριά κα­
ταναλώνει προϊόντα δια­
τροφής οπό τη δική tou 
καλλιέργεια ή το δικό του 
εμπόρια. Εξάλλου, διαπι­
στώνεται ότι ία νεα νοικο­
κυριό κάτω των 30 ετών 
στην ΕλΛοδα, έχουν τα υ­
ψηλότερο ποαοοτό δαπα­
νών. οε σχέση με τα άλλο 
κρότη-μέλη.
Τέλος, οτην Ελλάδα, 
την Ισπανία και την Ιταλία, 
οι δαπάνες γισ προϊόντα 
διατροφής -ιδίως γάλο, 
τυρί και αυγά · συξόνο- 
ντοι θεαματικά με tn  γέν­
νηση παιδιών, ενώ στις 




σΐ ΐβά ί»  α ρ χ α ίο υ  ε ιρ η ν ικ ο ύ  
θ ε ά τρ ο υ "  σ τ η ν  Α υ σ τρ ία
Ιστορικά στοιχεία για την 
ενσωμάτωση της Δωδεκαννήσου
diferí c rBôlfX£C" 10υ tv* 
2 “ ®nuiouKa nof,0vwvñ
Μ » ' 00υ Οπερας
4 l0<Jflfoi|U 00 νΓνε< οτΐζ 
fflftívQú ^  £vùptn ΐθυ
π ίσ ^ ν ,κ ο υ ϋ εα τρ ο υ - 
Οΐί)ίθζ úvtoujj της au-
flcHj'1- !  Vl°  tQ ®€Otl-
για το μη ονέβοσμα αρ­
χαίων ελληνικών κωμω­
διών στο εξωτερικό, την 
έλλειψη σύγχρονων μετα­
φράσεων, μια κοι οι υηόρ- 
χουαες ονόγοντπι στους 
προηγούμενους αιώνες.
Οι διάλογοι στις -Βοκ- 
χες' από την Οπερο του 
Πεκίνου θα είναι στο κινε­
ζικά, ενώ τα κείμενα που 
θα ερμηνεύει ο χορός θο 
είναι στα αρχαία ελληνι-
Το ‘Αρτ Κορνουντου^τ. 
που ουνεργάξεται τοσο 
με το Ευρωπαϊκό Πολιτι- 
οτικό Κέντρο Δελφών όσο 
κα> με to  Φεστιβάλ Επί­
δαυρου, έχει φιλοξενποει 
το  προηγούμενα χρόνια 
διεθνώς κοτοξιώμένους 
θιάσους, όπως εκείνους 
του Τόνι Χόρισον. του Πί- 
τερ Χολ. Λ ο Μό μο. Αηις
ισυ Θεόδωρου Τερξάηου- 
λου. ή του Χύνζ-ίιουρ-2 α,€^»ΚΛΐ°νμα.Ιοηο,ού* ___ - ____ - _____ ·
¡?9ξΚολόν 5νν^° Χρόνια κό. Στο φετινό Φεστιθόλ γκεν Χέιμε
τ,.,0101· ομςη^ 6ο nopouOJOOiOúv επίσης η αρχαία ρωμαϊκή Πόλη 
η "Ειρήνη' του Αριατοψα-tnc ̂ ρ  ”  *  · ν ,  i l  V I  1 ν ν .  » . ·  —  ~Τ~ —
ft'a&v°ùVTA,^C,rK:rtç ήόλης νη σε παραγωγή του Άρτ
° 10 °π μ *
Í? (llsvíñPm ? l:o’,j6no' 'n
> ^ e D a VtC 6txá^
^W nt 00 “ 'O toflitó  χης
^ Q í o ^ O v t o u p .  το
Νηίζρ, rfr° VkKp ^¿ατρο
Kapvousrtouuw κοι οκηνο- 
θεοίο του Πιέρο Μπορ- 
ν τ ίν , π "Φαίδρο* του 
Ευριπίδη οπό το θεσιρο 
IÇitoa του Ζάγκρεμπ. αι 
,inufló6E<' του Ποζολίνι. 
ως ροκ όπερα οε ο μμπο-
δΰξν?ζ £κι<* ϊ  Ελλά- ρογωγη με το Φεστιβάλ 
ς tou. vifiT» - Τσιδιλάτε ιπς Ιταλίας.
55«?
Υίοτί η ε- 
ύ ° ξ ί του 
σ ιόχο της no-
· Λ ® υ Γ - 0" '  “Αρι
Κορνούντουμ είν^ γνωρί­
σει την άνθησή της το 
δεύτερο μ X οιώνο αηά 
tov οποίο χροναλογού- 
ντσί το όυο ρωμαϊκό ομφι- 
θέατρα tnç. Για ένο μικρό 
διάστημα - επί αυτοκρά- 
τορο Μάρκου Αυρήλιου - 
υπήρξε μάλιοτο. πρώ­
τε ύουσσ της ρωμσικ ής 
αυτοκρατορίας.
η διευθύντρια τπς υπη­
ρεσίας του ιστορικού αρ­
χείου του Υπουργείου 
Εξωτερικών Φωτεινή Το- 
μαή-<ωνοταντοπούλου 
οε εκδήλωση και ομιλίό 
τπς οποψε στο ελληνικό 
κέντρο παρουσίασε σημα­
ντικά ιστοριχά οτοιχείο 
γύρω σπο το χρονικό ιπς 
δνοωμόΐωοπς tnç Δωδ ε- 
καννήσου. οηως ηροκύ- 
'  ήτουν κοι μέσα ano τα 
εγγησιρα *ου τομου "Δω- 
όεκάννηοος. η μοκρό πο· 
ρείο προς tn v  
ενσωμάτωση'* η έκδοση 
αυτή περιλαμβάνει συλ­
λογή διπλωματικών εγ ­
γράφω ν που
φυλάσσονται στην υπη­
ρεσία του ιστορικού αρ­
χείου και για πρώτη φορό 
έρχονται ο ι ο ψώς της δη­
μοσιότητας.
Το εγγ'ρΟΦό ουτό δί­
νουν την γενική εικανο οτι
υ ^  κ ο ι ; 7 'Τηί  οποίαςζ Ε'νο,Γ:ήοιοώ̂·
£ *  0'¿Wn . V£VVnpÉV° C 
kûV°rt°flôrVn f0° ^ C Eñ’ 




Ερευνα για την  
ανδρική ταυτότητα
θε οοη λ ο νίκη ΙΑΠΕΙ 
*Εηrtuxnμένος είνοι ο 
όνδρος του οποίου η γνώ­
μη λαμδόνεται οοδορά υ­
πόψη κοι ε ίνο ι 
περιζήτητος στον εηαγ- 
R W -  η°Α««σίθοη νελμοτικό τομέα·, ολΛα 
.'EvVn Λ ξ°?μματος αιη “η γυναίκα μπορεί νο είνοι
να α-
?  τόνι0ε κατά
& U ^ρουλ- ηθβι0υοίαση 
>  π χ  "  ί  ί 
°vún ie° °  Μπ°ρντίν επιτυχημένη χωρίς 
η“6ί)ζ ° Dlctn εκτόςEfl! ^χεί επάγγελμα".
ί / ΰ °ήμερι Λ ‘ Επιτυχημένη γυναίκα
to An ά .μ,°ύζικολ cívo< atjtn που Οοηθόει 
'  όρχ-αΓ° ° Ικό στοιχείο τσν ύνόρα της κοι όιευθε- 
Υη^Γρς , ,ζ £flf|nviKóc τε ί τα  Ογκο νομικά και οε-U- T wlQr . ι .. wp ne ’w* vw WIWVMMIJIU *ui
ΐΐή ^•Χόρό^0^ 11̂ ' τΡ°* ^0υ°λ ικό  ηρρβλήματσ 
ôvw°Vr|Qo ̂ ^ ο ν ρ ο φ ίο . ουτή ’nou είναι έξυπνη, 
< ó i Qn ύε ^D°ùvto iroç ^ ει καλή δουλειά κοι 
tóv Vo4j κο ^εριε- eív« κολή στο οεξ·. αλλά 
χ π0*· ^OoaiTV° riiJOTĉ - »forauthnowíxíinctüxE i 
Wfl0PWv ^^^'^tíKá o Xnv ανεξορτηοίατης. η ο- 
TiQ ' °9 ÍQ Vcw rfw i οπό την
, 1εοίιολα6Ιευδυντή τλμ χόη^π *ής γιο ένσ καλύ- 
*»PVOÛ. ^ ° » * Λίι^ ·
Q. η ΛΧΟία ° ° °  ν'°  Χο πωζ Φοντά-
Aft ° nrtor áirft 1pc<iC|ï€fvoj 50vtoi οι οημερινοί έψη- 
νοΛϋ· t ft° Ptol101 tou 601 tov íoutó τους ota 25 
tnr 0tQ „ f t . ^ S o e t ô  λόόντο; *όα ηροτι- 
c^°X0An Λϋηνύμοτά ‘^ ο ν ο ε ίμ ο .  παντρεμέ- 
νο I. νο  ̂Υ*ο να εηηρεοοιώ και 
Πή?Ιν̂  «noxrt ναΐ 0τη 0η· ^  ^  οιϊντρδφό μου κοι · 
& ôu6h'tûriQp° «πν σκολουθήοω σωστό tn 
. X̂ V(,iV
fûi0C θε
'  * 1 4  V  r - r w v w u i v
xiñi à- ° ° ϋΠε,ό μου με θετιχό a- 
ποίεΛέαματα". Πέει μαθπ-
aitía Trí,<* tog  ^^ ιρομοτικού 
ο^ολείου, γόνος οικαγέ-
νειος επιστημόνων,
Είνοι επίσης χορακτπρι- 
στικό το πόσο εμπκποοΟ- 
νπ δείχνουν οι σημερινοί 
έφηβοι στην έννοια της 
οικογένειος.
Το 70* και πλέον των 
ειρήθων θεωρεί πως π η­
λικία των 2S ετών είναι 
ιδανικό υϊο την ολοκλή­
ρωση των επογγελμοσ- 
κων στόχων και τη 
δημιουργία οικογένειας 
που ο η σ ιε Λ ε ί βσαική 
προύηόθεσπ προσωπικής 
κι όχ> μόνο επιτυχίας και 
εμιυχίας.
"θα είμσι ένας ευτυχι­
σμένος οικογενειάρχης, 
θα έχω τη γυναίκο ρου. τσ 
δύο παιδιά μου, το όμορ- 
φο αυτοκίνητό και φυσικό 
τη δουλειά po tr λέει μα­
θητής ιδιωτιχσυ σχολείου, 
γόνος εύπορης οικογέ­
νειας.
Τα στοιχεία -απαντήσεις 
ηροέρχοντοι από έρευνα 
nou πραγμοτοηοίηαε χην 
^χεΠευ Wío διετία τοτμήμα 




μενο οπό την ΕυρωησίΚΛ
Επιτροπή, πρόγραμμα "Α­
ριάδνη- με οτόχο τπ διε- 
ρεύνηππ τπς ανδρικός 
ταυτότητας στην εφηβική
ηλικία.
Το πρόγραμμα προγμα- 
τοηοιείτσ» οε οκτώ κράτη 
μέλη της ΕΕ (Βρετανία. 
Γαλλία. Γερμανία. Δανία. 
ΕΛΛδδο. ίσηανίο. (τολίο 
και πορτογολία) με ου· 
. ντονίοτρια χώρο την Ισπα­
νία (πανεπιστήμιο τπς 
Μηαρστελόνα). Γιο την 
Ελλόδο τη διενέργεια της 
ερευνάς και την εξαγωγή 
συ μπεροομότων ανέλαβε 
το τμήμα Ψυχολογίαςτου 
ΑΠΘ. με υπεύθυνη την κο- 
θηγήχρια K. Β Δεληγιάν- 
νη-κουιμτζή.
“Η αλήθεια είνοι πως 
οιρφοίνεται μία αποδοχή 
της πολλαπλότητας του 
ονδρικοιί προτύπου. Υ­
πάρχουν πλέον ηοπηών 
ειδών “ανδρικές τουτότπ- 
τες- κοι δεν όιομορφώνε- 
toi ουγκεκρ ιμενη  
κουλτούρο του ανδρι­
σμού.
προς το τέλος του πολέ­
μου το Δωόεκάννπσα η- 
τσν το  ο ν τ ικ ε ίμ ενο  
σκληρών διπλωματικών 
διαπραγματεύσεων κοι οι 
μ εγάλες  χώρες οτην 
πλευρό των συμμάχων d- 
ντιμετώηιξον to  θέμα με 
διαφορετική πολιτική 
Οι Ηπα με το ψήφισμα 
307 του Κονκρέοου είχαν 
εκφρόοΕ! την επιθυμία ό­




κ Βρεταννία ano tnv 
ο Afin πλευρά όπως ano- 
καλνπχει εμοιοτευχικπ 
αλλπλογροφ ίο μέτοξϋ 
της Βρετ ον νίκης κυβέρνα- 
σης κογ της εξόριστης ελ- 
λπνπκής κυβέρνησης σιο 
Κόιρο ακολαυθούΰί ou- 
νκοατημένη στάοπ κ σ< πο · 
ρό το γεγονός οτι δεν σ· 
ηέροιητε το ελληνικό οιτ 
ημο απεφευγε νσ δε- 
ομευτεί np(V το τέλος του 
πολεμσυ.
Στο τέλος όμως, επεσή- 
μσνε η κ Κωνοταντοπσύ- 
ñau στην ομιλία της η 
Βρετανία υποστήριξε τα 
ελληνικά συμφέροντα. H 
Ρωσία οπό την  ολλη 
πλευρό είχε: αλλαγές 
στην πολιτική της. και αε 
κάποια φάση λίγο ηρίν την 
λήξη του πολέμου επιδιώ­
κοντας νο παρασύρει την 
Τουρκίο προς το μέρος 
των συμμάχων ιπς υπσ- 
σχέΟηκε ως δόλωμα το 
ΰωδεκάννησο.
Το φθινόπωρο του 194$ 
στην διάσκεψη των Υ­
ΠΟ υρνών Εξωτερικών των 
συμμαχικών χωρών στο 
Λονδίνο ova γνωρίστηκε 
στ« τα Δωδεκάννηοο πρέ­
πει να δοθούν στην Ελλά­
δα σύμφωνα και με την 
Αμερικανική ηροιοση,
Υπήρξαν όμως φήμες 
για διαπραγματεύσεις με 
την Τουρκία με σκοπό νο 
της δοθεί το κασχελλδρι- 
ίο.Τότε οκριδώς προς γε­
νική έκπληξη οηως τόνκκ 
π κ.Κωνσταντοηούλου σ 
Ρωοίο σλλοξε σιόαπ και 
εώωοε tnv ου νο ¡vean της 
γτο tau ενοωμότωοο των 
Δωδεκσννόσων στην £Λ- 
λοδα
Ιστορικοί μελετητές ο
πογράμμ:οε π χ Κωνοχα · 
vtonoúñou ερμηνεύουν 
την αλπσγτΐ τότε της σιό- 
οης της Ρωσίας οτο s-tvo-
νός οτι αφού ενκατέλειψε 
τις ελπίδες της νο καρπω- 
θεί κάποιο κομμάτι ΟΠΟ lie 
ιταλικές αποικίες η νο ε­
ξασφαλίσει θόσείς oto Αι­
γαίο τις  οποίες πθελε 
πολύ υποχρεώθηκε να υ­
ποστηρίξει το Ελληνικό 
οιτημο διευκολύνοντας ε- 
ται κοι τη θέση του ΚΚΕ






Ο παλαιστίνιας ηγέτης 
Πάσερ Αραφάτ βρίσκεται 
σήμερο στις Βρυξέλλες 
γιό νο προωθήσει τον του­
ρισμό στους Αγίους Τό­
πους. καθώς οι ηπα 
μελετούν το επόμενο θή- 
μο τους γτό tnv ονσθέρ- 
μονοη της ειρηνευτικής 
διαδικασίας atn Μέση Α­
νατολή.
0 Αραφάτ συναντήθηκε 
με τον βασιλιά του Βελ­
γίου Αλβέριο tov Β πριν 
εκφωνήσει λόγο αε διε­
θνή διάσκεψη γιο να δια­
φημίσει to  πρόγραμμα 
-Βηθλεέμ 2000". ένα ηρό- 
γρομμσ ΠΟήεοδαμικής α- 
νοσυνκροτηοης κοι 
τουρισμού γιό τον εορτα­
σμό ίων 2000 ετών οπό χη 
γέννηση tou χριστού.
ο ηολαιοτίνιας ηγέτης 
είχε προσκληθεί οπό tov 
ομερικανό πρόεδρο Μπιλ 
Κλίντον στην Ουάοιν- 
γκτον σήμερα για μία έ­
κτακτη συνάντηση 
κορυφής με θέμα την 
προώθηση της ειρηνευτι­
κής διαδικασίας στην Μέ­
θη Ανατολή, η οπαίο όμως 
ματαιώθηκε λόγω της όρ- 
νπα ης του ιοραπλινού 
πρωθυπουργού Μηενιο-
μίν Mcrauiáxou να ουμμε- 
τοσχει ο αυτήν.
Εν ΐω  μεταξύ η γολήικτ 
κυβέρνηση δια τπς εκηρο 
οώπου του γαλλικού υ­
πουργείου Εξωτερικών 
εξέφροαε σήμερα τη λύ­
πη της γιό την "οδιαλλο- 
ξίαπ του ίσραήλ. to οποίο 
σπέρριψε το ομερικουικδ 
σχέδιο γιό την ΐσροηλινπ 
αποχώρηση οπό την Δυτι­
κή οχοη.
"ΛυπουμεΟα που δεν 
πραγματοποιήθηκε οτην 
Ουάοινγχτον η συνάντηση 
Την οποίο ηρότεινον οι Α­
μερικανοί και λυηούμεθο4 
Vtó την ιοραηλινπ αδιαλ­
λαξία- τόνισε η Αν Γκοέδ- 
Σεκρέ. Η γολλίάο etaipó- 
σωηος τόνισε όη η ομερι- 
κονική πρόιοση γιό την 
αποχώρηση ίων ιορπηλι- 
νών δυνάμεων οπό το 
13.1% του εόόφους χης 
ûutiKrtç Οχθης οηοιελεί 
τη 'μονοδική μέχρι σήμε­
ρα ρεαλιστική βάση γιά tn 
ouνέχιοπ των διοηραγμα- 
χεύοεων και tnv εφαρμογ 
ή χων ουμψωνιών που έ­
χουν αυνοψθεί μεταξύ ίο- 
ρσηλινών και
Παλαιστινίων.-
Ιύμφωνο με την Γκαζό- 
Εεκρέ. -οι γαλλικές ορχές 
θα συνεχίαουν να υπο­
στηρίζουν με αποφασιστι­
κότητα τις αμερικανικές 
προτάσεις"
ΕΥΧΕΣ
Στην Αικατερίνη κοι στον ttópyio Λοίίοιι 
rrou οπέκτίΐοον ένο uyieoraxo αγορόκι 
τους ευχόμαστε ολόψυχα νο Σους ζηοεκ
Οικογένεια 
Μάριου καί Τ^όύλης 
Παποθανααίου








Η βρετανική ετοιρείο τηλεπικοινωνκον ‘ British 
Telecom· θα κυκλοφορήσει ως to  τέλος της 
χρόνιός ένο στοθερό τηλέφωνο σπιτιού. to  ο ­
ποίο θο μετοτρέπεται οε κινητό όταν ο  ιδιοκτή­
της tou το  μειοφ έρει έως κοι οε απόσταση 
μεγαλύτερη ίω ν  300 μέτρων οηό την οιχία χοα, 
ανακοίνωσε η etoipefo.
Κ κυκλοφορία τηλεφώνου με τις δυο ουχές 
χρήσης είναι η πρώτη ηου γίνεται παγκοσμίως. 
τόνισε π "Bfitish Telecom·.
Ο αριθμός του τηλεφώνου Οο ηαρομένει ο 
ίδιος κοι γιο τους δυο τόπους χρήσης του και 
στο σπίτι θα λειτουργεί σσν μιο τηλεφωνική 
συσκευή υψηλής ποιόιητος χωρίς καλώδιο, το* 
ν ίζουνοι χατοσκευοστές.
Οι εφαρμογές ίο υ  νέου τύπου τηλεφώνου 
που Go ονομάζεται OnePlione' θσ επεκισθουν 
στη συνέχεια σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. φοξ 
κσι Ιντερνετ. Η 'British Telecom· δημιούγηοε το 
•OnePMone* μαζί με το σουηδικό όμιλο κινητής 
τηλεφωνίας 'Ericsson·.
Στεγαστικά δάνεια 
οπό την  Αγροτική Τράπεζα
Αθήνα ίΑΠΕ)
Νέα προγράμματα σιεγσσηκών όονείων. που 
οφορούν αγρότες και όλλαυς ιδιώτες. ανοκοΓ* 
νωσε η Αγροτική Τρόπεζο.
Τα δάνεια κολϋητουν το  70% της δαπάνης γ»σ 
σγορό έτοιμης κοτοικίος. αγορά οικοπέδου. α ­
νέγερση, αποπεράτωση, επέκταση ή επισκευή 
οικίας.
Η διάρκεια του δανείου είναι οπό 10 μέχρι 15 
χρόνια με περίοδο χόριτος 6 έως 12 μήνες.
Το επιτόκιο του στεγασπκού δανείου της ATE 
είναι σταθερό, 12%, για μιο τριετία ίκοι μετό 
κυμοινόμενοΙ ή εξαρχής κυμαινόμενο 15%.
Η τράπεζα προσφέρει επίσης δωρεάν ασφάλι­
ση προσωπικού οτυχπμοτος οηό την Αγροτική 
ΑσΦολιστιχή. Γιο iouc αγρότες ισχύει ειδικό 
σχε γαστικό πρόγρομμο. με επ ιδοτούμενοι η ιτό- 
χιο για πρώτη κατοικία, με σταθερό επιτόκιο 
8.5Χ για μια τριετία ή. ενολΛοκτικά, με κυμαι­
νόμενο 12,25%
Γιο τους νέους αγρότες το εππόκιο είναι ακό­
μα χαμηλότερο <5.5% και 10.25% αντίστοιχα),
Επιδημία 
2 ταχυτήτω ν 
το  AIDS
Γενεύη ιαΠει 
o váñrtac υφυπουργός 
Υγείας, Μπερνόρ Χουσνέρ 
δήλωσε οπό την Γενεύη, 
άτι το AIDS κινδυνεύει νσ 
γίνει μ«2 "επιδημία δυο το- 
χυτήτων. γιατί η θερα­
πευτική αγωγή εναντίον 
της ασθένειας ουτής κο­
στίζει πολύ ακριβά στις 
φτωχές χώρες,
Ο εκπρόσωπος τΛς γαλ­
λικής κυβέρνησης, μιλώ- 
ντος στη γεν ική  
συνέλευση της Παγκό­
σμιος Οργάνωσης Υγείας 
<ΠΟΥ)--με την* ευκαιρία 
των πενήντα της χρόνων- 
-εηανέλαβε ιην np<i>to- 
ΟουΛία χγκ χώρος του γιο 
-διεθνή θεραπευτικό αλ­
ληλεγγύη*·, όπως δ « τυ ­
πώθηκε τ ον περασμένο 
Νοέμβριο oto Αμηιτζόν.
Η πρωτοβουλία αυτή, 
ηου την υιοθέτησε η Ευ­
ρωπαϊκή Ενωση τον περα­
σμένο Δεκέμβριο , 
συζητήθηκε κσιά τη διάρ­
κεια πρόσφατης αυνδντη- 
οης του κ, Κομσνέρ με τον 
ΓΓ του ÜHE. Κόφι Αναν κσι 
αποτελεί το αντικείμενο 
ένος υπομνήματος της
Γαλλίας προς τον γε νικό 
διευθυντή της ΠΟΥ.
"Σε ορισμένες φτωχές 
χώρες, ον κάποιος χαϊδέ­
ψει τα κεωόλι ενός μωρού 
είναι πιθανό κοτσ 50% το 
μωρό αυτό νσ είναι φο­
ρέας*. είπε χαρακτηριστι­
κό ο γόλλος υφυπουργός 
ενώπιον Εκπροσώπων 191 
χωρών-μελών της που.
ο Ιδιος επιοήμανε οχι η 
διεθνοποίηση των ασθε­
νειών χρειάζεται μιο διε­
θνοποίηση τπς
ολληλεγγυης. τονίζοντας 
ότι πρέπει να γίνουν αηο- 
τεΛεαμοιικές ενέργειες, 
χωρίς να εμποδίζουν τις 
τοπικές ιατρικές ομάδες 
νέες γροφε ιο κρουκές δο­
μές.
Ορισμένες Οεροπείες. 
υπογράμμισε ο κ. Κθυθ· 
νέρ. --όπως αυτές που ε ­
φαρμόζονται κατά τους 
τελευταίους μήνες τπς ε ­
γκυμοσύνης- εηπρέπουν 
τη μείωση σε σημαντικό 
βαθμό της μετάδοσης του 
ιού οπό τπ μητέρα στο 
ηαιδ«
Δύο μικρά παιδιά σκοιώΑηκαν 
από χειροβομβίδα αε χωρτό της ΑΒβανίος
Τίρανα ίΑΠΕ)
Δύο ηοιδισ πλιχιας πέντε και έξι χρόνων σκοτώθηκαν σε χωριό της νότιος 
Αλβανίας ενώ έηοιζον με μίο χειροβομθίδο πεταμένη οχον δρόμο, οπο- 
μεινάρι των βίαιων επεισοδίων που είχον συγκλονίσει πέρυσι την χώρο, 
γράφουν Χ6ές οι αλβανικές εφημερίδες.
Σύμφωνο με το δημοσιεύμοτο το παιδιά ηετοϋσαν πέτρες στην χειρο­
βομβίδα με αποτέλεσμα νο εχρογεί κοι να ηροχολέσει τον σκορ«ίο 
βόνοτό τους.
Οι γονείς των άτυχων ησιδιών, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, έχουν μετα­
ναστεύσει στην Ελλόδο και δεν γνωρίζ συν τίποτε για ιη ν  τρογωόία.
Εκατοντάδες χιλιάδες χειροβομβίδες, βόμβες χοι οβίδες εξακολουθούν 
νο βρίσκονται κοτεσηορμένες στην αλβανική ύπαιθρο, αντιπροσωπεύο­
ντας σοβαρό κίνδυνο γιο τον πληθυσμό χοι ιδιαίτερο γιο τα παιδιά που 
νομίζουν ότι είναι παιχνίδια.
01 αλβανικές στρατιωτικές ορχές έχουν δηλώσει ότι δεν είναι σε θέοη 
νο περισυλλέγουν όλο το εκρηκτικό κοι έχουν ζητήσει την βοήθεια των 
εμπειρογνωμόνων του ΝΑΤΟ.
ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Οι Ολλανδοί ...τα
χειρότερο πόδια της 
Ευρώπης
Πιθανόν να ευθύνοναοι 
το κλόγκς- το ξύλινα ηα- 
ροδοσιοκό τσόκαρο των 
Ολλανδών. Όποιο όμως 
κοι εάν είναι π οιτία οι 
Ολλανδοί διαθέτουν τα 
ηιό άσχημα πόύιο της Ευ­
ρώπης κοι δεν τους ενδια­
φέρει εάν οι άλλοι το 
γνοιρίζουν, αναφέρει ε ­
κτενής έρευνα που δημα- 
ο ιεύθηκε σήμερα στην 
Ολλανδία, περισσότεροι 
απο τους μίσους Ολλαν­
δούς υποφέρουν ano κο· 
κοσμίο των ποάιών κοι 
άλλες παρεμφερείς μυκη­
τιάσεις,Το 1/4 έχουν ηλσ- 
τυποδίο ή χόλους, 14% 
έχουν παραμορφωμένο 
δάκτυλο κοι β% πάσχει ο- 
πο μυρμηγκιές. Συνολικό 
ιο  65% των ολλονόών έ ­
χουν κάποιο πρόβλημα με 
τα πόδια τους, ενώ το πο­
σοστό για τους υπόλοι­
πους Ευρωπαίους δεν 
ξεπερνά το 56%.οναφέρε> 
η έρευνα που διεξήχθει 
απο to  πρόγρομμο Αχιλ- 
λέος . Αλλό σε αντίθεση 
με τους υπόλοιπους ευ- 
ρωπσίουζ, οι Ολλανδοί 
δεν ενδίαφέρονταί γιο το 
σοιός γνωρίζει το πρόβλη­
μα τους. Μόλις το 10% 
προτιμά να συγκολύητει 
το πρόβλημα των ποδιών 
ενώ οτπν υπόλοιπη Ευρώ­
πη το ποσοστό ανέρχεται 
οε 32%. Η μελέτη  του 
-Προγράμματος Ακιλλέοζ" 
βασίζεται οε συνεντεύ­
ξεις κσι εξετάσεις τουλά­
χιστον ιοο θα ο ανθρώπων 
ο no 15 ευρωπαϊκές χώ­
ρες, στο πλοίοιο της Ε­
βδομάδας γιο τα Πόδια".
Μια προεδρική σουίτα 
δημιουργεί προβλήματα
Ο ομερικσνός πρόεδρος 
Μπιλ Κλίντον θα διαμείνει 
αύριο και μεθαύριο στην 
προεδρική oouítc ενός 
βερολινέζικου ξενοδο­
χείου την οποίο είχε αρχι­
κά 'κλείσε»· η Μαρτίνο 
Χπ/γκις.nun  αριθμόνενσ 
τεννίστριο στον κόσμο, η 
Χίνγκις. η κορυφαίο τεννί- 
οτριο στο ανοικτό τουρ­
νουά που διεξάγετοι αυτή 
την εβδομάδα στο Βερο­
λίνο. αναγκάσθηκε νσ e- 
νκοτολΕΓψεί την
προεδρική οσυίτο tou ξε- 
voóoexcíou Ιντερκοντινε- 
νταλ και δεν όο μπορέσει 
νο επιατρέψει os ουτη μέ­
χρι την Πέμπτη που θο 
φύγει ο χλΓντον ano το 
θεροΛίνο. · Εχουμε μόνο 
μια προτδρική σουτίο κρι 
προφανώς θέλουμε νο 
την κροτήσουμε διαθέσι­
μη γτο τον πρόεδρο των 
Ηνωμένων Πολιτειών' δή­
λωσε ο Βίλ» εέιλαντ. ο γε­
ν ικός  δ ιευθυντής  ίο υ
ξενοδοχείου, "ίΐροοφέρο- 
με στην Χίνγκις μιο ενοΛ- 
ηοκτίκή λύση υψηλών 
ηρο διαγραφών και εκείνη 
επδδειξε εξαιρετική κατο*
νόηση*. Περίπου 30 κορυ* 
φ ο ίες  τενν ία τρ ιες  
μετέχουν στο ovonctó 
τουρνουό του βεραλίνου 
και όλες διαμένουν στο 
Ιντερκονηνένταλ. ο κλί- 
ντον επισκέπτεται ούριο 
το Βερολίνο γιο τον εορ­
τασμό της 50ης επέτειου 
οπο την "επιχείρηση αερο­
γέφυρας των Συμμάχων.
Μισ θδομοδσ παρέα με 
ψίδισ
Ενός ταίλονδός αγρό­
της ολοκλήρωσε μια οτπν 
κυριολεζίο θονοίπφόρα 
ησρσμονή. σε ένο γυάλι­
νο κλουβί γεμάτο με δη­
λητηρ ιώ δη ιρίδιο σε 
εμπορικό κέντρο  της 
Μησνκόνγκ. 0 27χρονος 
Μπσυνρεουνγκ Μnoua- 
καν απο την Βορειοανατο­
λ ική  εποχρίο της 
Ταϊλάνδης Σι Γοκέτ. ηέρο- 
οε τις τελευταίες 163 ώ­
ρες οε ένο μικρά γυάλινο 
παρέα με 100 κόμπρες κοι 
10 δηλητηριώδεις σαρο- 
ντοποδαρούσες, 0 27χρό­
νος δεν πήρε κορμιά 
αμοιβή για αυτό του το 
τόλμημο. καθώς ηέραοε 
το μεγαλύτερο χρόνο της 
"ομηρίας" ταυ παίζοντας 
με τσ ερπετά .Χαλάρωνε 
παρακολουθώντας τη ­
λεόραση ξαπλωμένος οε 
ενα κρεβΰότι κοΟώς το φί· 
όΐο τυλίγονταν ονάμεοα 
στα σε^τόνιο . θέαμα το 
οποίο ποροκαλουδούοον 
κοι οι περίεργοι επισκέ­
πτες του εμπορικού κέ­
ντρου. Ο Μηουνρεούνγκ, 
που ξετρελένεχοι με το 
φίδια απο την εποχή που 
ήταν νήπιο, ουνπθίζα νο 
περνά την ώρα του ηαίζο- 
ντος μαζί με 60 ή 70 φ/óiD 
που συντηρεί oto σπίτι 
tou ενώ φίδι τον έχει δό- 
γκωσει μόνο μια φορά. Η 
εκπρόσωπος ομτών ηου 
διοργάνωσον την "επίδει­
ξη’  ato εμπορικό κέντρο 
δήλωσε o ti η μόνη ανησυ­
χία του 27xpovou ταϊλον- 
όοΟ δεν ήταν τσ φ ίόΰ 
αλλά η οωοιή λειτουρ/ΐα
του κλΓμστιομού τοα χώ­
ρου. *Οριαμένες φορές 
μας πσροησνεθπκε οτι ο 
χώρος ήταν ιδ ια ίτερα  
Kpúoc. δήλωσε π εκπρό­
σωπος.
ο  «ουάρκος ΗέΛσον 
ήχον καώ φοντοσίον^. 
τρουμστιος
Ο ναύαρχος Ορότιος 
Νέλοον, που σκοτώθηκε 
αντιμετωπίζοντας τον Να- 
ηοΛέΟΤΤο to  1Β05 στην 
μάχη του Ιραφάλγκορ. η- 
τον ένος κατά φοντοσίον 
ασθενής χσθώς εκμετα- 
λεύΟπκε τον τραυματισμό 
του στο μάτι vm νο οηο- 
onóoci μιο ικανοποιητική 
σύνταξη ovonnpfac. δή­
λωσε σήμερα κορυφοΓος 
βρετονός χείρουρνός. ο 
βρειονός ήρωος τρουμσ- 
τίοθηκε οτο όε0 μστι οπο 
χώματα κοι πέτρες που ε­
κτινάχθηκαν κοντά του 
.μετά οηο τους γαλλικούς 
κονονιβολισμούς κατά τη 
δΓάρκειο τπς πολιορκίας 
του Κόλ& της Κορτηκήςχο 
1794, ο Νέλσονδιεκδίκπ- 
σε ετήσιο συντδξη ηνσηη- 
ρίος 200 λιρών Ιο  1795 
ισχυριζόμε νος ο τγ  σηο τσ 
δε0 μάτι 6sv βΑέηει οχε- 
δόν τΐηοτσ κσι οι πόνοι 
είναι ιδιοίτερο οδυνηροί 
κατά KOipouC- 0ι ισχυρι­
σμοί του αμφισβητήθηκαν 
για μισ περίπου τριετία. Ο 
χειρουργός Μίλα κέινς, 
ηου ερευνά την υπόθεση 
γιο την επιθεώρηση της 
•βσοιλιχής Εταιρίος Ιατρι­
κής” δπΛώνει" Σίγουρο υ­
π ερεκτίμησε την 
κατάσταση του γιατί a- 
πλούστοτα δεν είχε τυ­
φλωθεί’ . - Στις μέρες μας 
κόλλχηο θο μπορούσε νσ 
χαροκτηρίοβεΓ κατά φο- 
ν τοο ίον  οσθενπς. Πι­
στεύω ο ιι στοόιοκά έγινε 
κατά «ραντο οίσν ασθενής 
kcü ó»  ano την opxñ toa 
τραυματισμού του- τονί­
ζει ο δάκτωρ Κέινς οε αυ· 
ν έν τευ ξή η  το υ  στην 
Εφημερίδα ’Ντειλι Τέλ ε- 
γκρσφ*.
ϊ τ ι ς  2 7  μ α ιο υ  J  Ο Σ Α  Φ Ε Ρ Ν Ε Ι Ο  Α Ν Ε Μ Ο Σ
2 4 u ) p n
α π ε ρ ν * * 1 ,
w · m  *  .ovo  οτκ 10 στο ηρευισχι-
— | á t |  tó, οηοχαΠύητει έρευνο 
1 1 1  ηου δόθηκε a ήμερο oxn
9 ^  δημοσιότητα Ίο ηοοοατά
■ % §  ηαυαντιστοιχεί στιςχήρec
« PK  οποίες ουντογογρο 
^ ^ 0 '  υπνωτικά χάη«0Π5ΡΥ»° εΕΛν^ , ^ Β >
W χηρεία οδηγεί στο 
ηρίμιστικό
Ιο 1/4 των γυναικών 
στην Ραιστρολίο που χή- 
W ov τους τελευταίους 
12 μήνες κοχαφεύγουν 
οτο υπνωτικά χάη ίο κοι 
δύο Gtir ‘ίλ  —
Αθήνα (ΑΠΕ)
EiiioortctpâwpA ____________ .
της ΑΔΕΔΥ, γιο t ic  27 Maïou. συμΗ£,ί/  ι^ ' 25 «oû/ ^ 6 
ντας στην πανελλαδική απεργία ηοθ »  οπό Ιη νευι^νολύτε’ 
προκηρύξει γ »  ιη ν  ίδ »  πμέρσ π flE f· ’̂ νράφ00η συ^  
Η ΑΔΕΛΥ tà o o c ta i κατά ίω ν  ομ^ΰ'ύένων οχευα-
ποιήαεων δπροσίων υπηρεσιών και β1° ούνολο του
lia i ζητά χην προστασία ίω ν εκ ιοόήΡ ^ η Tqo* lnz Auotpo- 
pe πραγματοζ£ς αυξήσεις γιο χο 199*^ Φίηνχμον·
διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων1" ΐοςνια χ* τμήμο- 
χην ανχιμετώπιοπ των προβλημάτων ν J^on tCu η™ Τ ' Τη
. . , ™ . *  |ÿ,?R S sr.
ç a r  «
ηζΡ'°·Αυστραλία H  efr  ^.οοο
μ Viqpq. j ̂  ÛEixvouv πως οι 
O í E ñ ñ n V IK C C  K O I V O t n t «  κ ™  γράφουν ουντο
%n£̂ ? laK0,^« ô o  
Q5tvHc 00η9ούν τις α- 
αουν y ^  να ϊεηερό- 
öövoro ΤΟ υ 
^ ΪΟ υ ς μ ί  Τηλ0.
ζητούν δωρεάν να 
npoQáñovtai προγράμμο^  
της ERflnviKiíc TnflEópflglí
ΜεηβοΟρνη (ΑΠΕ)
0ι ιστορικές ελληνικές κοινότητες ΜεΡβ0, 
νης.Σϊόνεί και Αδελσϊδσς.σλλό και όλλ®1 
ρε ίς.έχουν κ ινη το π ο ιη θ ε ί,π ρ ο κεψ έν<>ί  ̂
προγρδμμοτο της Ελληνικής Τηλεόρασή^ 
ηροβόλοντοι δωρεάν κοι στην Αυσχρολία^- 
κροακών κοι κοινοτικών κοναλιών.
Οι τρείς αρχαιότερες ο μογε ve ιαχές KOlV^V 
υποστηρίζουν ότι η μέθοδος.που εη έλ ε ίε ̂  I 
νο στείλει το σήμσ της στην Αυστραλία. 
t ic  ϊδιωτικές επιχειρήσεις”  και υποσΧλΡ*^ 
πως με τη μέθοδο αυιή,γιά να μπορούν οϊ ^  
γενείς ν οηολομ eávouv xa προγρόμμο^^ 
ΕΡΤ,θο ηρεμεί νο πληρώνουν στο σ υνδροΡ ^ 
κσνόλι,που θα εη ιλεγεί ν'αναμειαδίδει l ° c¿  
χου κρατικού ραδιοτηλεοπτικού μ«ο<Ρ°η 
στην Αυστραλία. .
Υπενθυμίζεται όχι ήδη στην Αυοτρσλίο ΡΚ 
δίδουν τα  προγρόμμαχό τους,μέσω συνάΡρ' 
χικών κανό λ ιών,ο ΑΝΤΕΝΝΑ και το ΜΕΓΚΑ ^ 
Οι ομογενειακοί φορείς υποστηρίζουν '[t
λεοηχικά δίκτυο, όπως χο κρατικό SBS ^  
κοινοτικό 31 με ηαναυστρολιανή εμβέ^,;· 
μπορούν νο μεταδίδουν ηρογράμμοτο xnC )V/ 
και έτσι και ομογενείς να ενημερώνονται 
ψυχογωγούνχσι δωρεάν κσι η ευρυτ^Ρ^, ν 
στραλιανή κοινωνία να ενημερώνεται Υ|0̂  
uxto ivópsva στην Ελλάδσ ' ‘έγκυρο «ai ¿v
--------------------------------------
Υτκή ότι δεν είναι παρά η 
φυσ ική κα τάληξη  tn c  
ζωής. Η έρευνο οηοκαλύ- 
ηχει ότι τα 3/4 των γυναι­
κών στην Αυστρολίο  
ηλικίας άνω των 85 χρό­
νων είνοι χήρες.
Η όόκτωρ ΦέΛντμαν υ­
ποστηρίζει όχι σύμφωνο 
με χο στοιχεία της έρευ­
νας της οι περισσότερες 
χήρες φθόνουν στο ση­
μείο κατάπτωσης γιατί οι* 
aeávovxoj ότι έμειναν και 
πάλι μονές και δεν μπο­
ρούν σντιμετωπίΰουν το 
γεγονός της έλλειψης συ­
ντρόφου, τη μει ώση των 
μετακινήσεων τους και 
την οικονομική αβεβαιό­
τητα, - ξνω οι πρώτοι 12 
μήνες είναι δύσκολοι οπό 
την άποψη της προσαρμο­
γής στη νέο κατόατααη, 
με το τέλος του πρώτου 
χρόνου καταγράψαμε την 
οποκστόατσοπ τπς υγείας 
τους στα επίπεδο των γυ­
ναικών ηου είναι παντρε­
μένες π ζουν με μιο 'Υιε  
φάκτο’ σχέση’ , υπογραμ­
μίζει η δόκτωρ Φέλντμαν. 
Η Σούζαν Φέλντμαν οηηύ- 
θυνε έκκληση στους για­
τρούς να μην θεωρούν τις 
χήρες ως άτομο στον πρα-
θόλσμο του θανάτου. Η 
Πρέπει να τις καθοδηγούν 
σε μια σειρά καταστάσεων 
μιος νεός ζωής, που θσ 
έχει θετικά και ορνπχικά 
στοιχείο*.
Ο εύκολος δρόμος για 
το διαζύγιο
Δεν χρειάζεται πλέον 
νο περιμένετε ο-ίους προ- 
θαΛάμους των δικηγορι­
κών γραφείων, τέλος οι 
πολυδάπανες κοι ψυχο- 
φθόρες δικαστικές διαδι­
κασ ίες , τέλ ο ς  η 
γραφειοκρατία- Στις Ηνω­
μένες Πολιτείες μπορείτε 
πλέον να ξεκινήσετε και 
να ολοκληρώσετε την δία 
δικοσία εκδόσης διαζυ­
γίου με χο πότημα ενός 
πλήκτρου στον ηλεκτρο­
νικό σας υπολογιστή. Α­
π ευθυνόμενο ι στο 
■Ινστιτούτο δ ιαζυγ ίω ν 
και πληκτρολογώντας τη 
δ ι ε ύ θ υ ν σ η  
"ηπρ://\ννννν.ΐίΓη39β«χ 
001/01311/0^01'«· έχετε 
οτπ δ ιάθεση οας ότι 
χρειάζεσθε για χην έκδο­
ση του διαζυγίου. ΡΛόλις 
συμπληρωθεί επσκριδώς 
η αίτηση του διαζυγίου α- 
ποοτέλεται στο ειδικό ιν­
σ τιτού το , ίο  οποίο
οναλομβόνει τη οιιγκέ- 
ντρωση όλων των συνο­
δευτικώ ν της αίτησης 
εγγράφων. Ολοι οι υπο­
ψήφιοι μπορούν νο πλη­
ρώσουν τον νομικό 
σύμβουλο του Ινστιτού­
του ηουοναλαμδόνει τηγ 
υπόθεση τους, με κρατικό
παράβολο. Το κδσιος κο· 
τά περίπτωση κυμαίνεται 
οπό 75 δολάρια, εάν το 
διαζύγιο είναι κοινή συ- 
νο (νέσει κοι δεν υπάρ­
χουν ποι διό έως ίο  145 
δολάριο, εάν σ ένας εκ 
των δυο συντρόφων δια­
φωνεί κοι υπάρχουν ανή­
λικα παιδιά. Η πληρωμή 
μπορεί επίσης να γίνει με 
πιστωτική κόρνο ή με επι­
ταγή που σηοστέλετοι οε 
ειδική θϋρίδο τσχυδρο-
ueÍou ato Σονσετ ΑΤλαντ
Η πίτσα XañoH. η νέα 
νοστιμιό της
Η -lÄS W S  Vta l
πίτσα χολάλ". καθώς θα 
αφοιρέοει οηό την ποικι­
λία της "Χαβάιον Σπέσιαλ* 
το χοιρινό ζαμπόν και θα 
το αντικαταστήσει με πε- 
περόνη πορασκευοσμένο 
αηό κρέας κοτόπουλου ή 
βοδινού με σκοπό να οηο- 
σπάσει μενολύτερσ αριθ­
μό πελα των ατη
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ι Σ  *  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ
0,8μ· ^0/SM/i99ß onój-oan too MOV 
Ä t^'K0?rn!t<?iE,nkf; n τροποποίηση ίου οπό 20.S.97 
ÄTEro , 4^ .  Σ«Ρατείου με tnv εηωνυμίσ ΆΟΛΗΤίΚΟ 
»λ Γο̂ Η̂ ΙΑ ηΟύΟΣΦΛίΡΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ - Û API- 
'υ| «Φικότερο Χΰ άοβμο 1. ? κοι ?0 aulOÛ
Νάουσα 11.S.199S 








Με την un. apiC-μ. 31/ΕΜ/199Θ οπόψοσο του Μον 
λρωτ. 8έ{κ)ΐος εγκρίθηκαν οι οπό 19.11.97 τροηοπαιή. 
C£< του onû 16.2 92 κοτσστατικού ιου ΐωμοτειου με τον 
¿flwvupio 'ΣΥΛΛΟΓΟΓ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΝ EAÊYOEPON ΘΠΑΓ- 
ΓξΛΜΑΤΙΟΝ ΕΠΑΡΧΟΙ ΝΑΟΥΣΑΣ*
Ndûuao 11.51998 
ö πληρεξούσιας δικηγόρος 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΚ. ΜΑΡΚΟΒΙΤΗΣ
& ν 'ο ί5·ΠΕ'
ΑΪΓ>ΓΤΜ&Ι1Α̂ 0Ϊ ΝΑΟΥΣΑΣ 
^Α. ο»» Κ°ΥΛ0ΥΡΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 




Îaj? ^δ^ρ^.ρ^Ρ'^Ρ'Ομίνης ευθύνης με τον διακριτικό
μ έεκ ο το υ  Υ π ο υ ρ γε ίο υ  A v ô n tu -
Opv¿f°YpQi|L,AÍ ν'° λειτουργήσει σύντομο στο πλαίσιο 
nc¿rfy ü ¿vo ν ^ Λ ε ν ίο χυ σ η ς  M .M .Ç. - c iu s ie rs -π λή ρ ες .
Γ ^ Κ ο ΐβ ο η ΰ «  Ε ργαστήρ ια  α να Λ ύ ο εω γ  τρ ο φ ίμ ω ν . 
WCt 1η' / θρνή yni1któv'  υ λ ώ ν  κσ ι υ η ιχ ώ ν  ouçktjjûcHo C 
λ ε ιτο υ ρ γ ία  η ν τ ο ύ  το υ  Εργοσχπ· 
h ^ o n  Αυ«Α ¿V^v m u x jo û x o  χη μ ικό  μ ε σ ύμ β ο σ η  
l í W ? * rkYoaurí¿ft,Kf,c Υ ^ώ α ο ο ς  θ εω ρ ε ίτο ! o n a p o ftn x n .
χο i ¡A w  'απειρία οε ονολυακό εργσσχιιριο 
l i i A  kQQtv: 0U1 KPñon υγρής κοι o¿pioc χρώμα-
««oiSsS; 00 npD'"
ί ' ;  ΐηφ^ ο ν  τ ο ίτ '.Ρ 1 ε ν δ » φ ε ρ ό μ ε ν ο ι v e  υ π ο β ά λ λ ο υ ν  τ ο  
fvn "íor<Hi Μ » * ™ *  β ιο γ ρ ο φ ίχ ό  σ η με ίω μ α  μ έχ ρ ι 
ΐ ι  ,,°nû to vK nXSP i ,c εΡΥΟΟΦες ημίσες κοι ώρες 
tfifj M m  fop, ^είοτων εργοστασίων:
ω η εύ Β υ ν ο ς  κσς Γ ιο  w o  κό κα ς  χ ρ η ο το ς ι
thp| Λ̂ ΝΟγν. (
ή h Β[ρ Ί 2SSinUQ,WV0C KoC βεοδουηϊδπς Στυλιονόςι 
rrin, 0í 3¡¡ ^υπεύθυνος Κιχ Δοθόρας Βοοί-
Μοζικά ανομένετοι νσ 
Εγκοιολείψουν φέτος τις 
σηουόές τους πολλές χι­
λιάδες αγόρια κσι κορίτσια 
στην ινδονηοία. αφήνο- 
vtoc το σχολεία τους για 
να ςργασθούν κοι να κερ- 
δίοαυν to  προς το ζείν. 
κάτω οπό χην πίεση της 
οικονομικής κρίσης που 
πλήττει τ ις οικογένειες 
iouç, αναφέρετοΓ σε έκ­
θεση των εκπαιδευτικών 
αρχών tnc χώρας, που δη* 
μοσιέυθηκε.
Σύμφωνα με όημοσίευ- 
μο της εφημερίδας Τζσ- 
κόρτο Πόστ, ο χιντογιάτ 
Ιγ ιορ ίεφ . αντιπρόεδρο 
του  Εθνικού Γραφείου 
Προγραμματισμού Ανά­
πτυξης. δόλωσε πως "όσο 
«ντείνοντάι ία  ηροβλήμα- 
ίο  της οικονομίας, ολοένα 
και περισσότερα ηοιδιά c- 
νκαταλείηουν τσ σχολεία 
τους*.
Επιπλέον, δηλώνει ο ί-
διος. ία  παιδιά θ'- 
δυνεύουν οπό vnC 
κοι διό<ρορες 
ηου θο θέσουν of
i
ί
τις ζωές touc. 
η καχόσισση ιδύ1̂  
πηρεοσει στο μ έ ^  
ποιότητα του ονβΡ1', 
δυναμικού tnc ^  “
“Πόλλοί yovêÎC σ*- 
παρχία θο ονσν* ^ 
επίσης νο 
το παιδιά τους σπ^ΐι 
λ ε ίο , καθώς 
χρεισοΟούν γιο νσ ̂  f  
οουν οτπν ενίθ*υ^  
συρρικνωμένου ^  
κογ^νεισκου 
τος-, τόνισε ο ίά,οί νΤ
Κοι όλα τούτσ ό1
ηου η Ινδονήσιο·^*/ 
νηση μέ σκοπό νό1 \ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
0 Δήμος Αλεξάνδρειαςδιοχηρύιτει áti:
E^.tiettüi c¿ όπμόαιο μεισοσμκό όιογωνιομό δΓ εν- 
ckppoviócwv ηροσφαρών δια του συστήματος πρόσφο­
ρός με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνο με τις 
διατάξεις του Μ. ΐό ΐδ /Sd κοι του ΓΤ.δ. 609/Θ5 κοι 171/87 
ήερί KOtaoK$uiíq έργων Ο.Τ.Α.·
Η ανάδειξη του εργολάβου εκτελέοεως tou έργου 
Tovixion πεζοδρομίου οδού προς Γκσινό" ηρσυηοΛονι- 
σμσή δρκ. Β,οοσ.οοο με φπα. Ετγύηοή ουμμετα>μΐς ορί­
ζεται το ποσό twv 150.000 όρκ. σύμφωνα με ηορ. \ του 
άρθρου 23 Π.Δ. 609/85.
Στην δημοπρασία γίνονταιώεκτές εργοπηηυχί ς επιχει­
ρήσεις nou είναι γραμμένες στο MEE π τήξεως Α" κοι Owj 
για έργο οδοποιίας - οικοδομικά.
0 διαγωνισμός θα γίνει στις 29.5.1?9Θ xar ώρα 12.00 * 
15.00 ατα γραφεία ίου Δήμου και ενώπιον αρμόδιας 
επιτροπής.
Κοτό tnv υπογραφή τπς σύμ&αοτς ο ανάδακος θα 
πρέπει νσ προσκομίσει και ης αποδειξεκ: καταβολής των 
όοήονών δημοΛεΟσεως της ηορούσος διακήρυξης ίάρ- 
θρου 22 του η.Δ. 28/ 601.
Oj ενδιοφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται <πα 
σκεσχά τεύχη τηςΟπμσηραοίος π]»σερ>'άμενοισια Γρα­
φεία του Δήμου Αλεξάνδρειας
Ο Δήμαρχος 
Ιωάννης ΔπμούΛης
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Το χτ.ϊ.Λ Αστικών θεροιος μετά αηό οηάφσοη του 
η Γ. οηοφάοισε νο αναθέσει την διάθεση των ειο^ηρίων 
του σε ερ·/οθάβο μετά από μίΰδουκδ δίΟ'/ωνιομά 
Για χην ουμμετοχή στον διαγωνισμό θα πρεπ£) να 
κατατεθούν κήειστίς προσοορές μέχρι τπν Τρίτη 26 
Mofou 19ÖE και ώρα 12 η μ. στα γραφείο του χ.ΤΕ λ 
Αστικών Οέροιας.
Το ηοαοοτό προμήβειος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
¿% εηι της ιοχύοϋσος οξ/ας των ειοαηρ/ων.
ö TifliutoicK; με/σδάτηζ Θο εισπράττει το ποοσστδ του 
με ταυτόχρονη «ράνηοη Δελτίου Παροχής Υππρτοιών
προς ΤΟ Χ7ΕΛ
σ αλευταίος μειοδότης θα πρέπει με tnv unoypoipn 
του συμφωνητικού να κοτσθέοει ω< εγγύηση τσ ηοσό 
Του 1.000.050 δρχ. ΟΕ εγγυπϋΚΠ ΕΐΐΌΤΟλή ΤραηέζίΚ- 
Η διάρκεια ανάθεσης του έρνου ¿Λόι 12 μήνες.
Για π ε ρ ιο σ ά τ ε ρ ε ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς  Γάρω ν ού μ Β ο σ η ς  
KJ1 π.ί ν α  α π ευ θ ύ ν εσ τε  υπ οχρεω τικά  ο ια  γρας-Εΐα τοα  




Μ έτρ α  γ ια  τ η  δ ιε υ κ ό λ υ ν σ η  
τ η ς  κ υ κ λ ο φ ο ρ ία ς  ί ω ν  α τ ό μ ω ν  
μ ε  ε ιδ ικ έ ς  α ν ά γ κ ε ς
Αθήνο ΓΑΠ€)
Σημαντικό μέτρο γιο τη 
διευκόλυνση της κυκλο­
φορίας μέοσ στις πόλεις, 
καθώς κοι στο κτίριο, των 
ατόμων με ειδικές ανά­
γκες, ανακοίνωσε ο υ­
πουργός ΠΕΧΩΔΕ. Κώστας 
Λαλιώτης.
Σε χθεςπνή συνέντευξη 
Τύπου, ά κ.Λοπιώχης ανέ­
φερε ότι ξεκινά οηό την 
□κριτκή Ξάνθη, πιλοτικό 
πρόγρομμο, ύφους 20Q ε- 
Koioppupíwv δραχμών, 
ηροκειμένου σε όλσ τα 
δημόσια κτίρια να γίνουν
οι κοιόλληλες ηορεμβδ- 
σεις για την εξυπηρέτηση 
των πολιτών με αναπη­
ρίες, ενώ για πρώτη φορά 
θα τοποθετηθούν ειδικά 
κε ιμ ενο τη λέφ ω νο  γιο 
τους κωφούς σε υπηρε­
σίες του δημοσίου τομέα, 
όπως είναι η αστυνομία 
και η ηυροσβετική.
Σιο Κέντρο χης Αθήνας, 
τις επόμενες εβδομάδες, 
θο τοποθετηθούν οτα φα­
νάρια, σε πρώτη φάση. 6έ* 
κα ν έες  ηχητικές  
συσκευές γισ την πρόσβα­
ση των τυφλών κοι συγκε-




0 Δήμαρχος της Ιερού- 
οολήμ Γιε,νούντ Ολμέρτ α- 
η έρ ρ ιφ ε σήμερα
κοτηγορημαχικά τις απει­
λές των Φανατικών ορθό­
δοξων Ιουδαίων, που του 
ζητούν νσ οησνορεύσει 
τη  διεξαγωγή του διανω- 
νιομού τραγουδιού της 
Γιουροβίζιον γιο το 1999. 
που δικαιωματικό ανοχέθ 
ηκε στην ιερή πόλη μετά 
τη νίκη της τρανοέξουαλ 
ισροηλ ινής τρα γουδ ί­
στριας Ντίβα Ιντερνόαιο- 
νολ στον φ ετ ινό  
διαγωνισμό, το περασμέ­
νο Σάββατο στο Λονδίνο.
“Εγώ· είμαι εκείνος ηου 
εκπροσωπεί την ϊερουσο- 
Αήμ. κοι νο όπλώνω νωρίς 
περιστροφές η Ιερουσα­
λήμ υποδέχθηκε την Γιου- 
ροβίζιον πριν 20 χρόνια
και δεν συντρέχει κανέ­
νας λόγος που νο μην την 
φιλοξενήσει και τσ ερχό­
μενο έτος“, δήλωσε ο Δή­
μαρχος στην κρατική 
Ραδιοφωνία.
‘θα είμαστε εξαιρετικό 
ευ τυχε ίς  νσ σύνεργο- 
οθουμε με την ίοροηλινή 
Υπηρεσία Ραδιοτηλεόρα­
σης για τπν προετοιμασία 
της εκδήλωσης.
Η Δημορχίσ της Ιερού* 
οολήμ δεν πρόκειται νσ 
ανεχθεί χανενός είδους 
λογοκρισία εις ό.ιι αφορά 
καλλιτεχνικά και ηολιτι 
στικά θέματα*, τόνισε ο 
Ολμέρτ Με τις δηλώσεις 
του αυτές ο Δήμαρχος έ· 
δωοτ ευθεία οπάνιπση 
και οτον αντιοημαρχο της 
πόλης, τον φονοιικο ροβ- 
Οίνο, Χαίμ Μίλερ
χριμένα στην ηλατεια  
Συντάγματος, την Αιόλου, 
την Πανεπιστημίου, την 
Πατησίων, την 3η Σεπτεμ­
βρίου. την Πατησίων και 
τπν Βερσνιζέρου.
1ους επόμενους μήνες, 
αναμένεται να τοποθετη­
θούν ανάλογες ηχητικές 
συσκευές αε ακόμα 25 
διασταυρώσεις.
Το ΥΠΕΧΩΔΕ, οε συνερ- 
νοσίο με την Εφορεία Αρ­
χα ιοτήτω ν εκπονεί 
προμελέτη, ύψους 10 ε ­
κατομμυρίων δραχμών, 
ηροκειμένου νσ κότα* 
σκευασθούν oj κατάλλη­
λες προσβάσεις στον ιερό 
Βράχο της Ακρόπολης των 
ατόμων με ειδικές ανά­
γκες. των ηλικιωμένων, 
των εγ κύων κλπ.
Σύμφωνα με στοιχείο 
που ησρουοίοσε σ υπουρ­
γός, to  lOft του γενικού 
πληθυσμού, ηου αποτε­
λούν τσ άτομα με ειδικές 
ανάγκες, δεν έχει ακόμα 
κοι αήμερα πρόσβοσηεως 
κσι στον Ιερό Βράχο της 
Ακρόπολης
Επίσης, το Δ3% του πλη­
θυσμού μεταξύ των ο­
ποίων ε ίνο ι οι 
ηλικιωμένοι, τα νήπιο και 
οι έγκυες οντιμετωπίζουν 
πολύ σοβαρό προβλήμα­
τα οτπν κίνησή τους στις 
πόλεις.
Εξήλλου. στο νέο Γενι­
κό Οικοδομικό Κανονισμό, 
σύμφωνο με τον κώστα 
Λολιώτη, υπάρχουν συ­
γκεκριμένες προβλέψεις 
για τις παρεμβάσεις ηου 
πρέππ νο γίνουν οε όλο 
το κτίριο, γιπ νο εξασφα­
λίζεται η άνετη προσπέ­
λαση των οτόμων με 
εΐόΓΚές ονάγκες.
f  ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ^
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Από Ε Μ Β α ΐζ  31-10-98
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ  




0*30 - 14.30 
0 .30 * 13.30 
0 .30 - 14.30 
8 ,3 0 .1 3 .3 0  
S.3Û - 13,30 





17.30 - 21.00 
ΚΑΕίΓΤΑ 
1 7 .3 0 .2 1 .0 0  
17.30-21.00
Κ Λ Ε Ι Σ Τ Α
ΑΠΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ m  12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Καθημερινά επός Πέμπτης : 8.30 * 14.30 και ΚΛΕΙΣΤΑ 
Κάδε Πέμπτη ί 8,30 * 13.30 ΚΑΙ 17.30-21,00
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΩΝ Α.Ε. & ΕΠΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ__ V ____ _ __
στη δημοσίευση 
των ισολογισμών
Προς ενημέρωση χων υπευθύνω ν Ανωνύμων Εταιριών χοι E tci- 
ριών περ ιορισμένης Ευθύνης χο ι γ ιο  νο μην Οημιουργηθούν ακυρό­
τη τες  σ τις  δημοσ ιεύσεις τω ν ισολογισμών τους, κάνουμε γνωστό όχι 
σύμφωνο με to  N.2339/9S ό λ ες  ο ι Α.Ε. κοι ΕΠΕ ηου έχουν tn v  έδρα 
του ς  σε ηόπη ή χωριό όπου δεν  εκ δ ίδ ε ιο ι εφ ημερ ίδα, ε ίνα ι υπο­
χρεω μένες νο δημοσ ιεύσουν χ . ν  ισολογισμό τους σε εφημερ ίδα  
που εκ δ ίδ ε ιο ι σ την ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ του  Νομού κοι η οποίο εφημερ ίδα  
πρέπει να εκδ ίδεχο ι χωρίς διοκοπή επ ί μιο ΤΡΙΕΤΙΑ.
0 ’ΛΑΟΓ ως η ορχοιότερη εφ ημερ ίδα  τη ς  βέρο ιος έχε ι ό λ ες  τις  
προϋποθέσεις γιο τη  νόμιμη δημοσίευση ίω ν  ισολογισμών.
Οι υπεύθυνοι, Λοιπόν! τω ν ,η ιο  πάνω εχοΐρΐών ος προσέξουν σε 
ποιέζ εφ η μ ερ ίδ ες  θο δώ σουν τοΥ ισολογισμό χοϋς για δημοσίευση,
( V A A O F
S  D p "
ΣΕΛ.16
Φόρος Μ εγάλης  
Ακίνητης Περιουσίας
Αθήνα ιαπΕ>
le  νέες ταλαιπωρίες δά-
ζει π εφορία χιλιάδες Φο­
ρολογούμενους.
Κολεί όσους έχουν ακί­
νητη περιουσία. να υπο­
λογίσουν μόνοι τοιις τη 
συνολική τπς σδα και ον 
δουν ότι υπερβαίνει το α ­
φορολόγητο όριο π ou έ ­
χουν θεσπιστεί για το 
Φάρο Μεγάλης Ακίνητης Π 
ερ»ουσίας ΙΦΜΑΠΙ, νο υ­
ποβάλουν τη σχετική φο­
ρολογική δήλωση γιο ίο  
1998. Αν π σξίο της πε­
ριουσίας τους "βγει" μι­
κρότερη από τα όρια αυτό 
(69.000.000 δρχ γιο τον 
άγαμο Και 130.000.000 
όρχ για τον έγγαμο ουν 
Ι7.250.0θ0.δρχ νισ κάθε 
παιάί) η ειρορίο *α  λε ί 
τους Φορολογούμενους 
να μην κάνουν τπ σχετική 
όπλωοη.
Ομως, σε όσους αποδει­
χτε ί ότι εμπίπτουν στο 
Φόρο κοι δεν υποβάλ­
λουν τη δήλωση ΦΜΑΠ. π 
εφορίσ δεν θα δέχεται κα­
μιά δ ικα ιολογία όπως: 
“ συγγνώμη ¿γίνε λάθος 
κοτά τον υπολογισμό“ .
Σε αυτούς θα επιθσλλο-
νχαι τα ''τσουχτερό'· πρό­
στιμα που προβλεπε ι ο 
νόμος. Τα παραπάνω προ­
κύπτουν οπό ανακοίνωση 
nou εξέδωσε το υπουρ­
γείο Οικονομικόν, με την 
οποία διευκρινίζονται οι 
διαδικασίες που θο ακο­
λουθηθούν για την υπο­
βολή των δηλώσεων 
Φόρου Μενόλης Ακίνητης 
Περιουσίος για το 1998.
Οι σχετικές προθεσμίες 
για την υποβολή των δη­
λώσεων διαφέρουν, ανά­
λογα με ίο  ηρώτσ γράμμα 
του επωνύμου των φορο­
λογούμενων και αρχίζουν 
νο λήγουν από τις 26 
Μαϊου.
Στην ανακοίνωση ro υ ­
πουργείο Οικονομικών κσ· 
λ ε ί όσους
φορολογούμενους έχουν 
την υποχρέωση νο υπο­
βάλουν δήλωση μεγάλης 
ακίνητης περιουσίας για 
ίο  1998. να ontúoouv να 
το χάνουν μέσα στις προ­
θεσμίες που έχουν ορι­
στεί.
Διευκρινίζεται μάλιστα 
ότι δεν πρόκειται να απα­
σχολεί σχετική οτσμιχή 
πρόσκληση ή ειδοποίηση 
οπό τον προϊστάμενα της
εφορίας αλλά στι οι υπό­
χρεοι μόνοι τους πρέπει 
νοπροσέλθουν ατην εφο­
ρία για νο κάνουν τη δή­
λωση.
Το πρόβλημα αφορά κυ­
ρίως όσους φορολογού­
μενους για πρώτη φορά 
θο πρέπει νο υποβάλουν 
δήλωση. Αυτούς δηλαδή 
που πέρυσι βρίσκονταν 
λίγο κάτω σηά τα σφσρσ- 
λόγηχα όρια αλλά τώρα, 
είτε λόγω της αύξησης 
των αντικειμενικών τιμών 
από την 1.11998, είτε λό­
γω αγοράς κάποιου ακίνη­
του, τα ξεπερνούν.
Ολοι συτσί μόνοι τους 
πρέπει να κάνουν τους υ­
πολογισμούς και να δουν 
ον πρέπει να υποβάλουν 
τπ δήλωση για την κατα­
βολή του φόρου. Αλλιώς, 
απειλούνται με πρόστιμο. 
Οσοι είχαν υποβάλει δή­
λωση για το 1997 δεν θα 
αντιμετωπίσουν πρόβλη­
μα. Αυτοί, και μόνο λόγω 
ιπς αύξησης των αντικει­
μενικών οξιών, υηοχρεού- 
ντσι νσ υποβάλουν πάλι 
τη όήλωση ΦΜΑΠ.
Οπως σναφέρετσι οτην 
ανακοίνωση του υπουρ­
γείου. οίφορολογούμνεοι 
υπσχρεούντοι με ευθύνη 
τους νο προσδιορίσουν 
κοι νσ αναγράψουν στη 
σχετική στήλη της δήλω­
σης την αντικειμενική αξία 
που έχουν τα σκινητα 
τους κατά την 1 1.1998.
Επίσης για το οκίνητο 
που δεν υπάγονται σισ α ­
ντικειμενικό σύστημα θα 
ονογροφεί η ογοροία αξία 
που είχαν την προαναφε- 
ρόμενη ημερομηνία.
Η δήλωση θα υποβλη­
θεί σε δυο αντίτυπα. ενώ 
όπως διευκρινίζεται, δεν 
θα συνοδεύεται αηό το οι · 
κεϊα φύλλα υπολογισμού 
της οξίος.
Οι προθεσμίες μέσα στις 
οποίες θο υποβληθούν οι 
δηλώσεις, ονάλογσ με το 
αρχικό γράμμα στο επώ­
νυμο του κόβε υπόχρεου, 
λήγουν στις εξής ημερο­
μηνίες:
Γιο το γράμμα Α μέχρι 
τις 26 Μαϊσυ 1998 
Γιο το γράμματα Β και Γ 
μέχρΓ τις 27 ΜαΓου 199Β 
Γιο το γράμματα Δ και ε 
μέχρι τις 28 Μαϊσυ 1998 
Γιο ία  γράμματα 2 έως I 
μέχρι τις 29 Μαϊσυ 1998 
ηο τα γράμμα Κ μέχρι 
την ΐη  Ιουνίου 1998 
ηα τα γράμματα Λ κοι Μ 
μέχρι τις 2 Ιουνίου 1993 
Γιο τα γράμματα Ν έως 
Π μέχρι τις 3 Ιουνίου 1993
Για τα γράμματα Ρ και I  
μέχρι τις ΰ Ιουνίου 1998 
κοι γιο τσ νοάμματα 7 
έως και Π μέχρι τις 5 Ιου­
νίου 1993.






Γιο κατοχή κοι μεταφορά 78 κιλών και 
300 γραμμαρίων χασίς σε φούντα, κατή­
γορε ϊτα ι ένας ονρότης από την Κολήι- 
9έο Ελασσόνας, ο οποίος συνελήφθπ 
στην περιοχή της Νεάπολης Κοζάνης, 
Πρόκειται για τον  37χρονο Αναστάσιο 
Γεωργιάδη, στο φορτηγό αυτοκίνητο του 
οποίου βρέθηκε η ποσότητα του χασίς.
Ο ίδιος ορνείται κάθε σχέση με την υπό­
θεση, υποστηρίζοντας ότι δε γνώριζε τι 
μετεφ ερε στο φορτηγό του.
Ο 37χρονος κινείτο με το  ουτοκίνητό του 
στο δρόμο Νεάπολης Κοζάνης-Καστοριάς. 
Ι ε  έλεγχο που διενήργησσν αστυνομικοί 
στο φορτηγό, βρήκαν το χασίς, συσκευα­
σμένο σε 82 μικρά δέματα.
Σύμφωνο με τις  εκτιμήσεις των αστυ­
νομικών, το  χαοίς ε ίνα ι αλβανικής προέ­
λευσ ης και πιθανόν ο 37χρονος να το  
π ρομηθεύτηκε από άγνωστους Αλβα­
νούς στα ελληνοσλβανικά  σύνορο. 0 
συλληψ θείς  οδηγήθηκε στον ε ισαγγε­
λέα .
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ ΙΑ  Κ Λ Α Σ Σ . 
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Μετά την παραίτηση 
του Γιάννη Χασιώτη
Η ΝΕΑ ΣΥΝΟΕΣΗ 
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΒ
Αλλάζει η σύνθεση tou Δ.Σ .της ΔΕΥΑΒ. μετά 
την προχθεσινή παραίτηση tou Δημάρχου Βέ­
ροιας κ. Χασιώτη αηό την θέση του Προέδρου.
A W  αστού ο Δήμαρχος όρισε τον κ. Νίκο 
Δελοβερίδη. Πρόεδρο τσυ Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒ. τον 
κ. Κώστα ίίουλοοαυχίδπ αντιπρόεδρο, ενώ ίδια 
παραμένουν το  μέλη κ.κ. Ορέστης Σιδηρόπου- 
λος, Πέτρος Ανσθσγγελίδης, Μιχάλπς Παντελί- 
δπς. Π αναγιώ της Γ ιδηρόπ ουλος, Παύλος 
Δραγκόλσς και Τόσος Σηυριδσπουλος.
Η ανογγελία της παραίτησης έγ ινε οπό χον 
Δήμαρχο στην συνεδρίαση της Δευτέρας, του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.
Πυρκαγιά σε σπίτι 
στο Νεόκαστρο
Πυρκαγιά αηό άγνω στη α ιτία  ξέοηα σ ε 
χθές σ τις  5.00 χσ ξημερώ ματα στο σπίτι του 
Δ8χρονοιι Γεωργίου Μ πογιατζή το υ  Βασι­
λε ίου , στο Νεόκαστρο Ημαθίας.
Από τη  φωτιά κάηκαν ολοσχερώ ς οικοσυ- 
οκευέζ, κουφώ μοτα κοι έπιπλα αξίας 10 
εχατομ, όρχ. κατά τη ν  εκτίμηση τη ς  Πυροσ­
βεστικής Υπηρεσίας Βέροιας που κλήθηκε 
και έσδπσε τπ φωτιά.
ΡΕΣΙΤΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ
Το Σάββατο 16 Μσίου στις 8,30 μ.μ. θα πραγ­
ματοποιηθεί Ρεσιτάλ Κιθάρας με τον Χάρη Κσ- 
νελλι'δπ σ ιο  πλοίσιο της Μουσικής Ανοιξης και 
ίο υ  Σεμιναρίου Κιθάρας που διοργονώνει τα 
Δημοτικό Ωδείο Βέροιας στις 16 κοι 17 Μαιου.
0 καλλιτέχνης θα παρουσιάσει έργα των L De 
Narvaez. Β. Μηουντούνη, J.S. Bach. Μ. Χστζιόάκι 
κ.α.
Το ρεσιτάλ Οα γίνει στην αίθουσα θεάτρου της 
Στέγης Γραμμάτων κοι Τεχνών. Είσοδος 1.000 
δρχ.
Χάρης Κανελλίΰης
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Σπούδασε 
κιθάρα με τον  Β. Μηουντούνη στο Ωδείο 
Athenaeum on1 όπου πήρε το Δίπλωμά του με 
Αριστα. Παμψηψεί Α' βραβείο κοι το  Χρυσό Με­
τάλλιο του Ωδείου το οποίο εδόθη γιο πρώτη 
Φορά.
Το 1991 κέρδισε το Α' βραβείο στον πανελλή­
νιο διαγωνισμό του Φεστιβάλ Κιθόρσςτων Τωαν- 
νίνων.
Το 1992 κέρδισε το  β* βραβείο στον 1ο διαγω­
νισμό χιθάρας του Ωδείου Φ. Νάκας.
Εχει παρακολουθήσει Master Classes με τον Ο. 
Chilis στην Ελλάδα κοι με τους R, Dyens. I. 





Για κατοχή χασίς συνελήφθπ 
5.00 το  απόγευμα στην οδό θεσ Λ π  
37χρονος Βεροιώτης θωμάς Κ αρθ^:, 
Κων/νου, μετά  από έλεγχο  που τουη 
αηό άνδρες της Αστυνομίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία ιη ς  υπ ηρ*^ 
Κοραλής βρέθηκε να έχε ι στην 
μικρό ποσότητα χασίς, ενώ  σε νόμιμέ *' 
νο που έγ ιν ε  στο σπίτι το υ  βρέθηκα 
γρ. ινδ ικής κόναθπς σε φούντα κ01 *2 
υπ ολείμματα  ανάμεικτο με σπόρους^ 
κάναβης.
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Αγνωστοι δράστες διέρρηξαν στο Χ Ρ ^  
στπμα μεταξύ του περασμένου Σ οββ^ 
της Κυριακής το Δημοτικό Σχολείο tnc ^  
τος Τριποτδμου Βέροιος και περίπτερο1 
ριού.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι δίσρΡ^ 
οπαοαν παράθυρο ίο υ  σχολείου, μπή^ 
κοι μετά έσπασσν την πόρτο του ΥΡύ 
έκλεψαν το βίντεο και τπν τηλεόρασή 
Φσνιστπκσν.
Στο ίόιο χρονικό όιάστπμο, άγνωστοι ^  
ίσως και οι δράστες της προηγούμενά 
διέρρηξαν περίπτερο tou χωριού κο> ΡόΧθυ μ ζ^νος 1(01 το νε- 
μία τηλεόραση κοι κουτιά με τσιγάρο· ' ùû$Eu Την ̂ νίοχυοη 
αυτή την περίπτωση οι δράστες εξαφσν1"^ *νίκης ^  ζ τηζ θεσσο-
Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ιί^ ,  ς^ ώ ν η  Κορών??' Κ° ' 
στών διενεργείτσι προανάκριση, ενώ Της 0π °- η
νοι αυτοί που πιστεύουν πως οι δράσεγ  ( *ίϊάνο με το .. r  
Αλβανοί λαθρομετανάστες οπό τους £Κ° ; hPôta0n . νο 
δες που κυκλοφορούν στον Τριπότσμο ^  ^
rtTr, Ι.ΐΊη,Λ n rn .^ i/ή  Τ/Μ. · η II » Ο ΟΧείΙ-
που
0ποιΠθπκε ηρό-
ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
QAIPN0YN ΚΙ ΑΛΛΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
Οα.,.στερέψουν 
τον Αλιάκμονα!
|  ΤΕΛΙΚΑ, ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΑΡΚΕΙ 
ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ;
στη γύρω περιοχή του.
σφοτο στη θεοοαλονι’κπ 
κοι Οϊο  διευθυντή του Τα­
μείου Συνοχής Ζσν Φραν- 
οουά Βεοτρίνγκε.
Σύμφωνα με τπν προκα­
ταρκτική μελέτη Ελλήνων 
και θρετονών εηιστπμο 
νιον, ή ετπαιο μεταφορά 
15.000.000 κυβικών μέ­
τρων νερού οπο τον ποτο-
υνεχεια υτην 5η σ?β
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Συγχαίρουμε θερμά τον ογαπημέΥ° Ç 
και-σδελφό ΖΗΣΗ ΠΑΤΣΙΚΑ που πήρε ^ -  
πτυχίο του Καθηγητή Φυσικής Αγωγπ^ ^  
Αρισ ιο ιέλεια  Πανεπιστήμιο θεσ/νίκήί 
ευχόμαστε καλή επιτυχία και στις μ ε ί^ ’ 
κές tou σπουδές.
Οι γονείς 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
ε υ ν α υ Π ία  χ ρ ή σ τ ο υ  
Ν ίκ ο η ό π ο υ η ο υ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
22 - 23 ΜΑΙΟΥ
Ο Κ ώ σ τα ς  
Κ α ρ α μ α ν ϋ ή ς  






από το χώρο 
της Ν.Δ.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ 
Δ ΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
Πράολημο υπάρχει, όπως φαίνεται, στον χώρο 
της Νέας Δημοκρατίας του Δήμου Πλατέος, σε 
σχέση με το θέμα της επιλογής του υποψήφιου 
Δημάρχου.
Σύμφο>να με εν κύκλιο της κΕΤα γιο τους Δή­
μους στους οποίους ο σημερινός Δήμαρχος 
προέρχεται οπό τον χώρο της Ν.Δ.. εψ' όσον 
ε π ίΒ υ μ ε ί  κ ο ι π ά λ ι ν α  ε ί ν ο ι  υ π ο ψ ή φ ιο ς ,  δ ε ν  θ ο  γ /ν ε ι 
ε σ ω κ ο μ μ α τ ικ ή  ό ια Λ Γ κσ ο ι'α  μ ε τ ο ζ ι ϊ  τ ω ν  το π ικ ώ ν  
σ τ ε λ ε χ ώ ν ,  ο η λ σ  π α π ό φ α σ η  γ ια  τ η ν  ε π ιλ ο γ ή  τ ο υ  
υ π ο ψ η φ ίο υ  Δ η μ ά ρ χ ο υ  6 α  ή η φ θ ε Ι  σ ε  κ ε ν τ ρ ικ ό  
ε π ίπ ε δ ο .
Ομως στον Δήμο Πλατέος τοπικά κομματικά 
στελέχη, αντιδρούν στο να μπυ πραγματοποιηθεί 
διαδικασία επιλογής υποψήφιου Δημάρχου και 
ενδεικτικό είναι όχι οπό τον χώρο της Νέος Δημο­
κρατίας έχει ήδη εκδηλωθεί η ανεξάρτητη υπο­
ψηφιότητα του Κ. Στ. Κρίτογλου. ενώ ένα άλλο
Συνέχεια στην 5π σελ.
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜ ΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
Ν ε κ τ ά ρ ιο ς
{ ά κ α ρ π ο  Ι ιΚ ης Injection
But σκευές - Ρυθμίσεις 
Λνταλλακπκά 
Καρμπυρατέρ - Injociiön 
Ρυθμίσεις ΚΤΈΟ
ΠονοΰλΊο* 18 CEPO ΙΑ, TaY(035l) 71553 Kiv.tnV 093 770522
* Γ ;α  τ ο ν  μ ή ν α  Μ ά ιο ,  υ π ο χ ρ έ ^ ο ρ  ε λ έ γ χ ο υ  γ ιο  ν ο  
π ά ρ ο υ ν ' τ η ν  κ ό ρ τ α  κ α υ σ α ε ρ ίω ν  έ χ ο υ ν  ό λ α  τα 
ο χ ή μ α τ α  π ο υ  ο ι  π ιν α κ ίή ^ ;  τ ο υ ς  λ ή γ ο υ ν  a t  2
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ΠΕΡΙ ΟΡΕΞΕΩΣ... 
ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ
- Διαφωνούμε κάθετα ότι η εγκληματικό­
τητα έφερε κοινωνικό φόβο στη χώρο. Κοι­
νωνικά τρόμο έφ ερεϊ
- Κυρίαρχος ο ρόλος της τηλεόραοπς στη 
διαμόρφωση κοινωνικού κλίματος. Από χα­
ζοκούτι... τρσμοχούτι]
- Η σύγχρονος Δράχουλος δεν μπορεί να 
περιμένει μέχρι τις 12. βγαίνει οπό τις 8.301
- Μπορεί να μην έχουμε μεγάλο οριθμό 
αστυνομικών, αλλά από αστυνομικό δελτίο 
σκίζουμε!
- Αναγνωρίζουμε το  πρόβλημα της κοινω­
νίας. αΑΑ6 κσι το  δικαίωμα υηοχώρποπςτων 
ενκλημσίΐών στον καθημερινά βομβαρδισμό 
εγκλημάτων αηό τηλ«σράσ<«ς...
« Εδώ ισχύει το  παιχνίδι -κόνε ότι κάνω-*, 
στη σύγχρονό του εφαρμογή "κάνε ότι βλέ­
πεις"... (ΜηορεΙςΙ)
- Από την άλλη είναι δυνατόν νσ βλέπεις 
στην τηλεόραση ειδήσεις από την Τατιάνα 
και μετά να πρανείς σε έγκλημα; Δ ικαιολο­
γούνται μόνον οι περιπτώσεις βιασμών...
- Οταν όμως βλέπεις τον  Κουίκ, επιβάλλε­
ται να Δράσεις και μάλιστα... κουίκ!
- Το όραμα είναι γι αυτοΟς που βλέπουν 
τον  Ευσγγελότο... Εδώ μόνον οι άγιοι δεν 
ενδίδουν!
- Τις ηροόλλες που είδα ένα δελτίο του 
Ικ ά ι με τον  Ευογγελάτο. μόλις τελείωσε 
πλάκωσα τη  γυναίκα μου στις οφαλίάρεςΐ
- Το καλό είναι ότι δεν με παρεζήγπσε! 
λρόλαοβς και χτύπησες πρώτος, μου είπεί
- Νο δε ίτε  που κι ο Χριστός που τα έκανε 
ΛΙμπα εκε ί στην εκκλησία, α ιΐό  τηλεόραση 
το ’παθεΐ Είχε προθλέψει 2.000 χρόνια μπρο­
στά,,.
χ α ί






Ιτακτικό μέλος S1 ΗΕ.Ε.Ι 
♦
Ιδρυτής
+ ΪΗ ίΗΣ X. ΓΤΑΤΠΚΑΓ 
Ιδιοκτησία 
ΑΦΟΙ ΠΑΤΓΙΚΑ Ε.Ε 
Εκδοτης · fl/v tñc 
MIX. Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ 
Συνεκόότης - 
Δ/ντής Σύντομης 
ΑΜΑΕΤ. 2. ΠΑΤΣΙΚΑΣ 
Αρχισυντάκτης 
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Πυρηνικό
Πολλά ακού- 
γονται σε σχε- 
σπ ye  ra 
πυρηνικά τον 
τελευταίο και­





h/δία κι από την 
άλλη το SOS 
που εκπέμπει η 
G re e n p e a c e  








ναι η επίσης 
π ρ ό σ φ α τ η  
δραματική έκ­
κληση του Ου- 
κ ρ α ν  ο ιί 
προέδρου για 
διεθνή  βοή­








Αν δ εν  μα­
θαίνουμε από 
τα λάθη μας, 
είμαστε άξιοι 




Α λλαγή  πιάτσας!
Ετοιμες ε ίνα ι ο ι κ ίτρ ινες  διαγραμμίσεις σ την οδό Β ενιζέλου της 
Βέροιας, αηό το  ύψος τη ς  Τράπεζας Αττικής μέχρι τη ν  Τρόηεζσ 
Μ ακεδονίας - Θράκης, για να μ εταφ ερθούν αυτές  τ ις  ημέρες τα 
ΤΑΞΙ από την  η ιάτσο τη ς  οδού Καρακωσχή.
Και λ έμ ε  α υ τές  τ ις  ημέρες, πάνω - κάτω, δ ιό τ ι η  προηγούμενη 
Δ ευτέρα που υπ οτίθετα ι ό τ ι θα γ ινόταν η μεταφορά, δ εν  •έκα ­
τσ ε “.
Οι θέσεις  που ηροβλέπ οντα ι ε ίνα ι δώδεκα και μ ' αυτό τοντρόπ ο 
jkovoποιείτα ι το  ο ίτημα των ταξιτζήδω ν, να φ ύγουν οπό τη ν  
Κσρακωστη.
Τώρα, τ ί  αποτέλεσμα 6α έχε ι στο κυκλοφοριακό αυτή η αλλαγή, 
θο το  δ ε ίξ ε ι ο χρόνος!
Apioosc για καθαρή nófln
Mío σειρά από νέες  αφ ίοσες με το  γνω στό σλόγκαν ‘Βέροια, 
καθαρή πόλη" κολλήθηκαν αυτές  τ ις  η μέρες στο ε ιδ ικό  σ τό ν ττη ς
Βέροιας,
Η οφίσσα αυτή τη  φορά οπ ε ιιθύνέτο ι στον κόσμο και τ ις  σ υ νε ι­
δήσεις μος μέσα από την  στόκο ενός μπόμηιρα που μος λ έ ε ι ότι... 
σ υμμετέχει κι αυτός στην προσπάθεια τη ς  καθαρής πόλης.
Ας το ν  μ ιμηθούμε μικροί, μεγάλο ι, και ας συνηθ ίσουμε να 
χρησιμοποιούμε και λ ίγο  το  καλόθιο.
Τα σκυλιά σε δράση
Και rióñr θα ρω τήσουμε ία  Δήμαρχο Βέροιας: Τί γ ίν ετα ι με τα 
□KUñiá: Ή μ άλλον, τ ί  θσ γίνει; Γιστί μέχρι τώρα δ εν  έγ ιν ε  τίπ οτε.
Αφορμή για το  σχόλιό μας είνα ι, το  πάθημα του κ. δ .ν . ετώ ν 
36. κατοίκου Αθηνών, τεχν ικού , ο οποίος παρεπιδημεί στη Βέροια 
- μ α ζ ί - με σ υναδέλφ ους του. γιο υπηρεσιακούς λόγους.
0  φ ιλοξενούμ ενος  Αθηναίος, εδέχθη  τη ν  απρόκλητη επίθεση 
σκύλου, την  ώρα που γευμάτ ιζε σε ψησταριά χης οδού Μπχρο- 
πόλεως. με το υ ς  φ ίλο υς  του . Το δάγκωμα ήτον βαθύ.
Η συνέχεια  δόθηκε στο Νοσοκομείο, όπου ποροσκέθηκσν οι 
πρώτες β οήθειες  και έγ ιναν  τα ενδε ικνυόμ ενα  ε μ δόλ ιο  και οροί.
Περιστατικά σαν το  παραπάνω οπ οτελούν δυσφήμισα για  την 
Βέροια. Αλλά και γιο το υ ς  κατοίκους τη ς  πόλης, ηέρον της 
ρύπανσης τω ν πεζοδρομίω ν (συμπεριλαμβανομένου και το υ  ρω­
μαϊκού δρόμου* υπάρχει και ο χίνδυνος από τη ν  επίθεση τω ν 
σκυλιώ ν. Πράγμα που συμβαίνει πολύ συχνό, άσχετα αν το 
περ ιστατικά δε βλέπουν το  φω ς τη ς  δημοσιότητας.
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ "Λ*
“Πηγάδια" κοι "Δ ιεθνή“
Ο αναγνώστης μος κ. Ν. Οεοδοσιάδης μας έστειλε την παρα- 
κάτω επιστολή:
"Κύριε Δ ιευθυντή,
Δ ιαβάζοντας ιη ν  στήλη τα  Λοϊχά μος σε πολύ συχνό δ ιαστήμα­
τα γρ ά φ ετε  για τις  δ ιάφ ορες λακοϋβες ηυ υπάρχουν σε ορισμένο 
σ ημείο  τη ς  πόλης μας.
Επειδή στον "ΔΙΕΘΝΗ“ δρόμο, μπροστά αηό το  εργοστάσ ιο του  
ν. Τσσμπιρου και μέχρι το  Τελωνείο, δ εν  υπάρχουν πλέον λσκσύ- 
βες. αλλά  ολόκληρα  πηγάδια, σας παρακαλώ γράψτε δύο  σειρές 
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Την οηοφοσιστική και ασυμβίβαστη 
γκρουσπ με ta  δια πλέκόμενα, όπως * 'ηί 
ζήτησε από την κυβέρνηση και ιη ν  αξιωΐ*0*1' 
χή αντιπολίτευση ο τέως πρόεδρος της Ν·& 
κ. Μιλτιάδης Εβερι.
Τόαο καιρό μιλάει για δια πλέκόμενο o ¿ 
ΕΒερτ. ολλό ποτέ δεν ta  κατονομάζει...
Το πρώτο ευρώ
Το πρώτο κέρμα του ευρό) κόπηκε ^  
Γολλίο. ενώ σύντομα αρχίζει από το 
εργοστάσιο η μαζική κοπή του νομίσμο*0^  
Αξίζει να οπμειωθεί ότι ότον, με το 
το ευρώ αντί καταστήσει την ελληνική δΡ0*’ 
μη. το κέρματα που θα καταστραφούν & 
έχουν τόσο μεγάλο όγκο, που θα γεμίζΦυ<ί 
ένα μεγάλα κλειστό γυμναστήριο!
Μ ε γ ε ια  τα  φ ω τισ τικά
Καινούργια φω τιστικά στις κολώ νεε *η' 
ΔΕΗ ηέρασε τις ηροάλλες το  ouv£PV$lí 
το υ  Δήμου Βέροιας αντικσθιστώντσζ χ0 
παλιά που ε ίχον φ θαρεί,
Η α λλο γή  έγ ιν ε  κστ' σρχήν στις κενΤΡ*' 
κές οδούς τη ς  Βέροιας κοι στοδισκό 
αντικοτσσ τοθοάν τα φω τιστικό ο* όθ0$  
δρόμους χρειαστεί.
Πανελλαδική προβολή 
tou Συνεδρίου για τον 
Μ. Αλέξανδρο
Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι πρθ£*6Γ 
μασιές του Διεθνούς Συνεδρίου για τον Μένν 
Αλέξανδρο που διορνανώνει π Νομαρχ·01̂  
Αυτοόιοίκηοη Ημοθίας στις 27-31 ΜαΊοϋ, ^  
Βέροια.
Ηδη. το γεγονός άρχισε νσ ηρο6άλλ£ίί11 
πανελλαδικό με συνεντεύξεις του ΝομάΡ^ 
κ. Βλαζάκη στην ΕΤ3 και όλλα κανάλια *nC 
ουυηρωτεύουαας.
Σήμερα βο προβληθεί η Ημαθία μέσα 
τις ειδήσεις της ΕΤ3 και της TV 6εα/νίκη
Αυτό όμως που θα έχει πανελλαδική οπ*’ 
χηση θα είναι π συνέντευξη τύπου ηου ^  
δώσει ο νομάρχης στο υηουρνείο ηολιτιοΡί41 
μαζί με τον υπουργό κ. Βενιζέλο. Εκεί ^  
ανσφερθεί αναλυτικό στο Συνέδριο, xouC0’ 
μιλητές. το θέματα, καθώς και στην σπ^' 
δαιότητα των αρχοιολογικών χώρων 
Ημαθίας.
Οι ημέρες πλησιάζουν και η αγωνία yio lflV 
αρτιότητα της διοργάνωσης μεγαλώνει..·
Πώς έγιναν οι ηροοΑήψ£ΐ$ 
o tn  Βερνι'να;
Δεχβήκοιίΐ ορ κ«ά  »Α εφ ω ν ιίμο ιο  Μ4 0 
φορμή προσλήψεις που έγιναν πρόσΦ ^ 
στον ορχοιολσγικό χώρα της Βεργίνας ί<ρύ^' 
κες. νυχτοφύλακες, κοθαριοτές - καθοΡ1 
στριεςΙ.
Με ία  τηλεφωνήματα ουτό μας καταγΥ^ 
θηκε ότι δεν έγιναν σωστό οι π ρ ο ο λ ή ^  
αυτές κοι ότι έγιναν διάφορες παρατυήί£[: 
Εχουμε στοιχεία στη διάθεσή μας.
Περιμένουμε όμως κάποια απάντηση 
τις αρμόδιες υπηρεσίες, για το κατά ^  
¿Yrvav νομότυπο οι προσλήψεις ουτές.
Σε όΰφσρετίκή περίπτωση θα εηανέλσ ^ 
με...
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ 
ΚΑΙ ΓΕΥΜΑ ΣΠΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ 
AHO ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Ε ν δ ι α φ έ ρ ε ι  t o u r  
n o g q > 0 tj ç  n p o o K ó n o u c
toc Μοκεόαν·°ΛΐΧ<0μθύ KCI ^ σ{ν^νικής Ανόητυ- 
Εηίοκει!ιη m-«-»* θράκη^ θα ηραγμοτοηοιήσει 
Ί958 και n ^ nV Ημο?ίο Κυριακή 24 Matou 
tóv*Po ‘Φλαμομ^^ < 9°  νευμαΐ,οει 0X0 Εοκικό
^0,Ρευοι?ό^,ά*^ε,ϋ του  νεύματος θα απευθύνει 
Ο'ώτη °  ^πμορχος Βέροιας κ. Ιωάννης Χα-
ΑδΰΑόνλου ° KOñou0tel ° Wfftía IOU κ ΜιχάΛη 
■ Oúuóoñ* J le *Εθ£λοντικές ορνανώσεις 
nnç\ 010 δεαμά της Τοπικής Αυτοδιαίκη-
n°J Βέρο[Λ ί̂ϊνΐ<,Γ ιδΐΰ,1£Ρσ ΰ ι Παλαιοί Πρόσκο- 
μ̂ πτπΓΕνΪ: n?ñfíoí SK των οποίων είναι κοι 
°1®νεύμα ? ΙΑ! ΙΟζ Πολιτισμού, νσσυμμειέχουν 
6ρ5ζ· Λπλλλ δί|<οΓω̂ α συμμετοχής είνοι 3.000 
Υΐδ>, σϋμμετοχής κ. Αθανάσιο Στά-
2̂ .003 TO| κ. Γεώργιο Λαζορίδη τπλ.







Του ρ  Μ ° Υ ° 9  Γ ο ν έω ν  κ α ι  Κ η δ εμ ό νω ν
Ροΐη 1όιΚο^  Α η μ ο τ ιχ ο ύ  Σ χ ο λ ε ίο υ  Β έ*
μ ε τ ε χ ε ι  σ ι  ο  Ε υ ρ ω π α ϊκ ό
" (ν .  , ν ΐα  τη ν  ο ικ ο γ έ ν ε ια  μ ε  θ έμ α :
ρόυ0 ^ ε ν ε ια  '  Ε υρώ π η 2 ίο ς  α ιώ ν α ς . Ο-
Α θ ή ^ α Κσ ι ^ εσ μ ο Γ , που γ ίν ε τ α ι σ την
Μέγα <>Πς 20' 21 κ α  ̂22 Μ α ϊο υ  19Θ8 στο
Μ ο υ σ ικ ή ς  Αθηνώ ν, εκπ ροσω -
ν ί δ ο ΐ τ ^  ϊη ν  Γ ρ α μ μ α τέα  το υ Δ α μ ια -
που θα  α ν α π τύ ξε ι το  θ έμ α
Ρε-ος, ^ 1α κ<η Ο ικ ο γ έ ν ε ια "  κ α ι ε ίν α ι ανά-
όιιά γ σ ΐ0 ϋ ζ  5  γο \^είς , π ου  ε η ε λ έ γ η ο α ν
π ερ ίπ ο υ  π ου  ζή τη σ α ν  νσ
Τα°Χ ο υ ν  μ ε  ε ισ η γ ή σ ε ις .
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΆΛΙΚΟΥ ΔΚΡ40ΤΤΚ0Υ
Τ0 ρ  ΕΧΟΛΕΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
δΰ<ρ  Δ η μ ο τ ικ ό  Σ χ ο λ ε ίο  Β έ ρ ο ια ς
^ ύ ϊο η  ??ύ ? ο υ ν  σ ή μ ε ρ α  Π έ μ π τ η  Η
δ^ η κ ο *  98 ^  00 Λ 9·0,) 01 εκπα1''
λς ί0 . 1 °λ ω ν  τω ν  ε ιδ ικ ο τ ή τ ω ν  τ ο υ  σχο-
^  μ α β η ^ ή μ ο ν ε ^ *  σ τα  π λ α ίσ ια  
^ iK o v r  π ου  γ ίν ο ν τ α ι σ ε  πραγ-
χώΡ ο η ς  μ ε  τ η  σ υ ν ερ γ α σ ία  το υ  
1θπς w  υ  δ ο ύ λ ο υ  Ε ιδ ικ ή ς  Α γω γής 
^ ^ Ρ ε ι α ς  κ , Α π ο σ το λ ίδ π  Α να -
bAiR LASER
>0 Ρ ιζ ική ς  αποτρίχω οης
User (Alexadrite)
- Ανώ δυνη  -
'•'̂ üygtni Αποτρίχωση
Σο«ωμού 4 - Κατερίνη 
KiV, 0351 - 22785,
^ -3 4 5 2 0 1  ft 093-48S356
T S J ^ s i r s x ix m 'r r m  . n r r m r r r r r r
το  πρόγραμμα  
τη ς  επ ίσκεψ ης  
το υ  Προέδρου  
τη ς  Ν.Δ^
ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Η ΜΑΡΙΑ Π ΙΣ  22-25 ΜΑΙΟΥ
Το ovaflutiKÓ πρόγραμμα της επίσκεψης ισυ Προέδρου της Νέας Δημοκρα­
τίας κ Κώστα Κορομανλή στο Ν. Ημαθίας, που θο πραγματοποιηθεί την * 
Παροσκευή 22 και το Σάββατο 23 Matou. δόΒηκε χθές στη δημοσιότητα αηό 
τη ΝΟΔΕ Ν.Δ. Ημοθίος.
Τα κύριο οπμεία χης διήμερης περιοδείας του Κώστα Καραμανλή οιην 
Ημαθία είναι:
- Η ανοιχτή ομιλία ταυ στην πλατεία μπροστά από το Δημαρχείο Μελίκπς. 
στις Β.00 το βράδυ της Ποροοκευής 22/3
* Η ουνεοτίοση της ΝΟΔΕ στο κέντρο “Ελπό· της Βέροιας ta  βράδυ της 
Παρασκευής (προσκλήσεις διατίθενται από το γραφεία της Ν.Δ. στη Βέροια»
- Η ομιλία του στη Νάουσα το Σάββατο
- Οι επισκέψεις του Προέδρσυτης ν.δ . στους εκπροσώπους των αρχών του 
«, Ημαθίας (Παροσκευή και ΣάββοτοΙ.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου της ΝΛ στην Ημοθία είναι το εξής: 
Παροσκευή 22/3
20.00 Δήμος Μελίκης (ανοΓχτή εκδήλωση μπροστά οπό το Δημαρχείο)
21.30 Συνάντηση κομμοιικών στελεχών στο γραφείο του κόμματος
22.30 Συνεστίοοπ ΝΟΔΕ - στο κέντρο Έλησ* Βέροιος 
Σόβδατο 23/3
09.00 Μητροπολίτης 
09,20 Δήμαρχος θέροιας 
09.40 Νομάρχης Ημαθίας
10.00 Σωμοτάρχης Β' Σ.Σ.
10.30 Επιμελητήριο ιηαρογωγικές τάξεις) Σύλλογοι κ.λ.π.
H .15 Αγορά - επισκέψεις σε κσταατήμστο
11.50 Δήμος Αλεξάνδρειας (βάλτο στη λαϊκή αγορά - πεζόδρομος - Δημαρχείο) 
12.4S Δήμος Πλατέος - Δημαρχείο - Ομιλία 
13.SÛ Βεργίνα (ξενάγηση)
14.30 Μακροχώρι (γεύμα)
13.00 Δήυσς Ειρηνοϋπολης (Συγκέντρωση)
19.00 Νάουσα (συγκέντρωση - ομιλία)
19.35 Αναχώρηση
Α ν α κ ο ίν ω σ η  τ ο υ  
Δ Η Κ Κ Ι Ν . Η μ α θ ία ς
Από τπ Ν.Ε. Ημαθίας Κοινωνικό Κίνημα) ανα- 
του ΔΗΚΚΙ (Δημοκρατικό κοινώθηκον τα εξής:
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Η ετσ ιρ ία  "3Β GRAPHICS' για την  τκελέχω - 




με γνω ριμ ίες σ τον Ιατρικό χώρο γιο ενη ­
μέρωση κοι προώθηση
ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΥ ΠΡΟίΟΝΤΟΣ
Αμοιβή εξα ιρετική , προοπτικές δυσεύρε­
τες . Α π σροίιητο  βιογρσφικό σημείωμα. Α- 
ποσχείλστε FAX (0352) 36215.
Τπλ. γιο πληροφορίες (03511 23964 (Κ. 
Μ ο υ ρ ίδ η ς  Χρηστός). Ω ρες επ ικο ινω ν ίας 
(2.30 μ.μ. - 4.30 μ.μ.1
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Πλήρες εξοπλισμένο με μηχσνήμστα γ»; ήλεκτρο- 
Οεροηαΐζ. σναρροφήοαζ, δ/σθίρρες, νηερίχους, 
ησρσφΛΛίλοί^τρο, μοο6Ζ> πλεχτροβελονχιμά, Ά^ίζερ.
βΕΡΑΠείΕΖ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ζε : ημιπληγίες, 
ηοροηΆΡ^εζ. εγχτφσλ/κά, νευραλγίες, η μικρό* 
νίες. πονοκεφάλους. 6ΒΆητΐκές κακώσεις ρεν· 
μοΓσλσγτκές π σβήσεις, μυαλγίες, οσφυαλγίες, 
ιοχνολγίες. δισκοπάθειες. αυχενίκΦ σύνδρομο
Μ . Κ Α Ρ Α Κ Λ ΪΤ Μ  1 5
ορες λεπουργίος 8.30 · 14.00 £ 17.00 »21.00 
Σάββατο 8.30 * 14.00
ΜΑΡΛΕΝΑ ΣΑΚΤΟΥΡΑ - 
ΓΑΛΑΝΟΥ
ίΤΤΥΧΟΥΧΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Π02 ΚΑΝ ΤΗΣ ΠΟΛΟ ΜΑΣ 
ΕώΙΚΕΥθΕΙΣ ΙΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ Μ Ι Υ Ο Π Α  ΤΟΥ 
Κ]05ς£ΝΤΕΚ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ (ΐΡΜΑΚ)ΛΤ
ΤΚΛ. 70302 - ΚΙΝ. 094 - 993701 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
4Μετό τη νέα επίθεση 
του υπουργείου Τύπου 
κοι MME ηρος τους τοπι­
κούς τη λεο π τικο ύ ς  
σταθμούς, με σφράγισμα 
των μηχ/των τους κοι 
σύλληψη των ιδ ιοκτη­
τών. όπως στη Δράμα, με 
τη διαδικασία του αυτό­
φωρου. το ΔΗΚΚΙ κοτσγ- 
γέλει αυτού jcou είδους 
τις πρακτικές φίμωσης 
κσι τρομοκράτησης του 
Τύπου και μάλιστα επιλε­
κτικό . ποραΟΐόζοντος 
συνταγματικές ελευ θε­
ρίες.
Με επίκαιρη ερώτηοη 
του όουλευτού tou  ΔΗΚ - 
ΚΙ κ. Γεωργίου Ρόκου Ε 
ΡΩΪΑΤΑΙ α κ. Υπουργός
1. Σε noiic ενέργειες 
θο ηροδεί άμεοσ. προ- 
κειμένου να αποαφρονι- 
σ το ύ ν  ο ι παράνομο 
σφρογιαθέντες και μη 
λε ιιου ργού ν ιες  για το 
λόγο ουτό σταθμοί κσι 
νο ουνεχισθεί απρόσκο­
πτο η λειτουργία όσων 
σταθμών έχουν υηοΟα- 
λει αίτηση γιο τη χορή­
γηση νόμιμης όδειας.
2. Εάν ηρόκΒίτοι. μετα­
ξύ άλλων, να ηροβεί ά­
μεσα είτε στην ¿κόσοπ 
υπουργικής απόφασης, 
που VO κυρωθεί με νόμο, 
είτε στην ψήφιση διάτα­
ξης. με την οποία να 
θεωρούνται ως νόμιμο 
λειτουργούντες οι τοπι­
κοί τηλεοπτικοί σταθμοί, 
μέχρι την έκδοση υπουρ­
γικής απόφασης, σχετικό 
με την ίδρυση και εγκα- 
τόσταση τηλεοπ τικού  
σταθμού
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 




Σια πλαίσια tou Διεθνούς Συνεδρίου * ΑΛΕΣΑΝ» 
ΔΡ0Σ 0 ΜΕΓΑΣ: Από την Μακεδονία στην Οικου­
μένη* και υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ημοθίας, διοργονώνετοι συνου- 
λίο με ιο ν  Χρήστο Νικολόπουλο και με τη συμ­
μετοχή της Μ ηάντος της Φλώρινας, την 
Παρασκευή 29 Μαίου 1998, στις 8.30μ.μ. στο 
Δημοτικό Θέατρο Αλσους ‘ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ' 
στη βέροιο.
Τα έσοδο θα διατεθούν στο ηροστατευμένο 
πορογωγικό εργαστήριο ατόμων με ειδικές ανά­
γκες Τ ο  παιδιά της Ανοιξης* Τιμή εισιτηρίου 
1.500 δρχ.
Εισιτήρια προπωλούνται σε κεντρικά δισκοπω­
λείο της Βέροιας κοι στη Δ/νση Σχεάιασμού κσι 
Προγραμματισμού Ν.Α, Ημοθίας, Μητροπόλεως 
58 (ισόγειο).
ΕκδήΗωοη x m  προοκόπων 
o to v  Πρ. ΗΑία της Βέροιας
To So Σύστημα Προσκόπων Βέροιας tn v  Ku- 
ριοκή 17 Μαίου καί ώρα 08.00 π.μ. προσκαλεί 
τους φίλους του 5ου Συστήματος κοι Προσκο­
πισμούς στην εκκλησία του Πρ. Κλίο. στην τ έ ­
λεση θείας λειτουργίας.
Τσ μέλη του Συστήματος στη συνέχεια θα 
ασχοληθούν με την  καθαριότητα και τον εξω- 
ραισμό του αυλόγυρου της εκκλπσίος.
Ανακοίνω ση
0 Σύλλονος Γρεβ^νιωτών Ν. Ημαθίας κα- 
λ ε ί το  μέλη κοι τους φ ίλους του την  Κυρια­
κή 17.5.1998 να τιμήσουν με την  παρουσία 
τους την  γ ιορτή του Π ολιούχου Γρεβενών 
Αγίου Αχίλλειου στην Αγίο Τριάδο Α δ ελφ ό ­
τητος ΠΕΛΕΚΑΝ' Κομνήνισ Βεροίος.
Μετά τη  θε ίο  Λειτουργία 6α ακολουθήσει 
δεξίωση,
τσ Δ.Σ.
Ε γ κ α ίν ια  έ κ θ ε σ η ς  κ ε ρ α μ ικ ώ ν
Τσ εγκαίνια τη ς  έκθεσης με κεραμικά, πί­
νακες και καθρέητες o tn  Γκαλερ ί ARTIO" 
του rtétpou και της Γεωργίας Παηοδοηοϋ- 
λου θα γίνουν το  Σάββατο 16 Μαίου, ώρα 
7.30 το  απόγευμα.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τ ις  26 Μοίου 





ε μ π ισ το σ ύ ν η
ΝΑ ΣΑΣ ΔΕΙΞΟΥΜΕ 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
- 7 α . 2 5 0
Καθάρισμα
Κτέγνω μα




ΙΥ αυτό μπορούμε 
τώρα να παύμε 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΏΤΟΙ 
κα ι μ ε  ΔΙΑΦΟΡΑ
IE  A. ö ΛΑΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΙΟΥ
^  L ÍIM jüH 14~ΜΑΐογ 1993 ΛΑΟΣ ΣΕΛ. 5
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΠΑΝΟ
πικρίες ίου Γιώργου 
Χαραλαμηίδη γιο 
διω γμένα σημαίες από 
Τη Ν.Δ.
Συναντήθηκα με τον 
Γιώργο Χαραπαμπίδη του 
Πέτρου ο οποίος με σηλά 
Λόγια πικρίας μου μίλησε 
για τον ίδιο κοι για ση­
μαίες της Ν Δ 
0 Γιώργος ΧοραλομηΙ- 
όης. ένος οπό to  πιο πα­
λιά βασικά στελέχη της 
2ΡΕ και τπς Ν Α . γνωστός
Τ ο υ  ονχ. Παν. D ó n p ó n o u ñ o u
και στον ευρύτερο χώρο 
τπς περοκής γιο τις δρα­
στηριότητες ίου . τόσο 
στον κομματικό χώρο, όσο 
κοι στον αγροτικό συνάι- 
χαλίσμό με πλούσιο πα­
ρελθόν προσφοράς του 
στη Ν.Δ.
Ο Γιώργος Χαρολομηί- 
δης. πικραμένος και ο ί ­
διος, έκσνε ονοφΰρσ ότι
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
. ·
Τελούμε την Κυριακή 
1? Μαίου 1998 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου (Νε­
κροταφεία) Ετήσιο μ ν η ­
μ ό συ ν ό  γ ια  την 
ανόπουση της ψυχής του 
αγαπημένου μος συζύ­
γου, πατέρα και παππού
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΗΤΩΝ. 
ΜΑΡΜΑΡΑ
(ΙΕ Ρ Ε Α )
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του 
να ηροσέλθουν για νο ενώσουν μαζί μας τις δεή­
σεις τους ηρος τον Θεό.
Η σύζυγος - Τα τέκνα - Τα εγνόνια 
Οι Λοιποί συγγενείς
- Δεξίωση θα γίνει στην αίθουσα δεξιώσεων του 
Ναού.
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 
17 Μαίου 1993 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Γεωργίου Ειρη- 
νοόποΛης ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ­
ΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του 
nofluoYûnnuévou μας συ­




κοι καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του 
νο προσέήθαυν γιο να ενώσουν μαζί μας τις δεή­
σεις τους προς τον θεό.
Κ σύζυγος - Η κόρη * Η αδελφή 
Τα ανπψιο - Οι λοιποί συγγενείς κσι φίλοι 
- Δεξίωση θα γίνει στην οίθουσο του Ναού στην
Ειρηνούπολη,
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τεθούμε: του Κυριακή 
17 Moi ου 1998 στον Ιερό 
Ναό Μητροηάλεως Βέ­
ροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗ­
ΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής της 
ποΠυαγαππμένης μας συ­
ζύγου. μητέρας, γιαγίός. 
οδελφής κρι θείας
ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ
ΤΠΟ Μ ΠΑΝΟ ΓΛΟ Υ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη τπς 
γο ηροοέλθούν γιο να ενώσουν μαζί μος υς δεή­
σεις τους προς τον Gcó.
Ο σύζυγος - Τσ τέκνα * Τα εγγόνιο 
CB αδελφές - Τσ σνήψιο 
Οι Λοιποί συγγενείς




ΑΓΙΟΥ Û H M H TP IO Y  4  
ΤΗ Λ. 7 0 0 5 0  - 7 1 9 0 1  - 2Û 096
Η  δ α π ά νη  μ ια ς  ά ψ ο γ η ς  τελετή ς , σ ια  
γ ρ α φ ε ίο  μ α ς  ε ίν α ι η  μ ικ ρ ό τ ε ρ η  κα τ  η 
ο ικ ο ν ο μ ικ ό τ ε ρ η  ο π ό  οπ ουδήπ οτε ά λλο υ
ΚΑΝΤΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ
Δ OPEAN ΓΙΛ ΑΠΟΡΟΥΣ! 
ΛΛΡΠαΝ KtBfiTtA ΟΣΤΩΝ
ΤΟ ΓΡΑΦΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΙΪΟ  ΚΠΡΙΟ ΤΗΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
σημερινοί επικίνδυνοι ε ­
σω κομματικοί παράγο­
ντες  με άσκοπες 
ενέργειές touc που χαρα- 
κτηρίζοντοι απαράδεκτες 
είτε τα κάνουν προγραμ­
ματισμένο γιο χόοη προ­
σωπικών τους
συμφερόντων, ε ίτε  δεν 
μετρούν την βαρύτητα 
των περιπτώσεων διώ­
χνουν οπμσίες της Ν.Δ.. 
δημιουργώντας κακό σπο- 
τεήέσμστο που τελικό 
βλάπτουν to  κόμμα. Evo 
κόμμα ιστορικό. ΤΟυ ο ­
παίου δημιουργός ήτον ο 
αείμνηστος Κ. Κσρσμσν- 
Λπς.
Ο Γιώργος Χσραλσμηί- 
δης ξεκινά την δραστηριό­
τητα του πριν σηό πολλά 
χρόνιο όταν με την φυγή 
ταυ Κ. Καραμανλή, αρχη­
γός αναλαμβάνει ο Παν 
Κσνελλόηουλσς, ο οποίος 
ήρθε ο τη Βέροια και μίλη­
σε σε ανοιχτή συγκέντρω­
ση στην π λατε ία  Αγ. 
Αντωνίου, παρουσία 300 
οπαδών μόνο. Ημασταν 
και πέντε · έξι νέοι, ένος 
εκ των οποίων ήταν κοι ο 
Γιώργος Χαραλαμη ίδης. Α­
πό τότε μέχρι και το 19&2 
συνεχίζοντας τις δραστη­
ριότητες του ήταν πρώτος 
στις αφισοκολλήσεις- του 
κόμματός tou εκείνης της 
εποχής.
Πόντο πρώτος ανάμεσα 




To 1982-Β3 ιδρύει τον 
χαρακτηρισμένο δεξιό α­
γροτικό συνεταιρισμό το 
Κίτιο Κοηανσϋ και ογκα-
λιάζει όλους τους κυνη­
γημένους οπαδούς της 
παράταξης
Κυνηγήθηκε όσο κανέ­
νας άλλος βγήκε όμως νι­
κητής. γιατί πίστευε σε 
αγνό ιδεώδη και βοήθησε 
το κόμμα όοο κανένας άλ­
λο στον τόπο του,
Δ ιετέλεσ ε Πρόεδρος 
της Ε.Α,Σ. Νάουσας «σι 
νυν ως μέλος του διοικη­
τικού συμβουλίου αυτής 
Παρ' όλα αυτό τώρο αι­
σθάνεται κυνηγημένος 
κσι εκπλήσσεται γ ια τ ί 
βάλλεται οπό εσωκομμα­
τικούς και μάλιστα πρό­
σφατο στις ΐ5 · ίΊ 9 9 8  για 
Την εκλογή του υποψη­
φίου Δημάρχου του Δή­
μου Ανθεμίων δεν του 
εηετρδήεΐ η εκλογή όπως 
δεν επέτρεψον κσι στον 
γρόφοντο ως σύμβουλο 
της διοίκησης του Αγροτι­
κού Συνετοιρισμού Κίτιο 
Κοπανού προσκείμενος 
στη Ν.Δ.
Ερωτηβείς ο κ. Ροδανό- 
πουήσς γιατί δεν επιτρέ­
πεται η εκλογή του Γ. 
χαρολαμπίόη. η οπάντη- 
ση ήτο έπρεπε νσ ψηφί­
σε» στην Νάουσα Μο ο 
Γιώργος Χσραλαμηίδης α­
νήκει στο Δήμο Ανθεμίων 
και προκαλεί το καθ' ένα 
να αποδείξουν αν είναι 
γρομμένος σε κάποιο κα­
τάσταση Νάουσας, Ο 
Γιώργος Κσρολαμηίδης ή­
ταν. είναι και θο ηορσμεί- 
νει κομματικό μέλος της 
Ν Α , αλλά λυπάται ε ιλ ι­
κρινή γιο ό.τ< γίνετοι οηό 
εσωκομματικούς σου διώ­
χνουν τις σημαίες του 
κόμματος Της Ν Α
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Αδελψότον ίου  Γηροκομείου ως κσι του Διοι­
κητικού Συμβουλίου ουτου ευχαριστεί τους ουυ- 
μετσσχόντας εις την εκδήλωσιν · απογευματινόν - 
το απόγευμα της 11 Μαίου εις τον Κέντρον ΕΛΗΛ 





Σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα 
γνωστοποιείται ότι:
0 KQN/ΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΖ του Αθανασίου και 
της Ειρήνης το γένος Νιχαιοησύλου που γεννήθη­
κε στο Δρυόβουνο Κοζάνης και κοτοικείστη Βέροια 
κσι π ΑΝΝΑ ΦΛΩΡΟΥ του Δήμητρίόυ κοι της Μορ- 
γσρίτας τσ γένος ίντζεβίδου που γεννήθηκε κσι 
κατοικεί στη Βέροια πρόκειται να παντρευτούν με 
Θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον Ιερό Νοό Αγ 
Αννος στη Βέροια.
Ο ΜΟΥΡΝΟΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τοϋ Γεωργίου κοι της 
Σύρμως το νένος Γσλλίκα που γεννήθηκε κοι κα­
τοικεί στη Βέροια και η ΣΑΡΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του 
Σηύρου κοι της Κυριακής το γένος κωστογλίδου 
που γεννήθηκε στη Βέροιο κσι κατοικεί στη W, 
Νικομήδεια Ημσθιάς πρόκειται να παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στον ιερό Νσό 
Αγίου Αντωνίου Βέροιας.
Μ α ρ ία
Γ ϊα ο 0 α ν τ (ό  ου
ΚΟΙΤΟΥΝ! ΟΥ 2 
ΤΗΑ. 62Β54 ΒΕΡΟΙΑ.
l i^ g u n t
ΣΑΡΟΓΛΟΥ
Λ φ )ΐηέίά ΐ)ς 2 Η Ε ΡΟ ΙΛ  (Σ κ ι ιιπ π ύκκ ι)
Vî ) \ .  <>Π Γ> ίί-ι5 :» ίΗ Ί
Α ν ο ι χ ι α  κ ά θ ε  μ ε ο η μ ε ρ ι
Η .ViOopod íkiitíOmu ytü γόμους fkjtmoctç 
παιδικά πάρτη x<r nóftrήδονς κΐΗνω^τκεςτχ^\ωοειτ
Η β ά π τισ η  ιη ς  μ ικ ρ ή ς  Α λεξίας
Την αεροσμένη Κυριακή στον ιερό Ναό Αγ. Ανοργύρων Βέροιας 
βόηιιση της κόρης του Γιοτρού κ. Γιάννη Σιδηρόηουλου και της ó i o ^ t
χριας Βόσως Γαρρπ, εγγονής ταυ συνεργάτη του 'ΛΑΟΥ" κ. Ορέσίή 
ρόπουλου. Ανόδοχος ήχον ο γιατρός κ. Θανάσης Γεωργιάδης και π **  I
ÍIÓ·'
tou.
Το όυομο αυτής Αλεξία προς τιμήν του ηοηπού της Αλέκσυ ΣορΡ  ̂
Η Δ/νοη και το  προσωπικό ιης  εφημερίδας eúxovtoi στους ευτυ*10 
νους γονείς να τους ζποει κοι ατον ονάδοχο πάντα όξιος.
Με ομάδες εργασίας 




Xq?no δουλειάς, μέοω ομάδων κσι 
floftói'np ' ε^πνγειλε ο υποψήφιος δήμαρχος κ. 
βρόδιι xnc ° υνέν*ευξη τύπου που έδωσε το 
Ktyoflik tûw ΪΠζ· 0Tn N^OUOc παρουσία των επι- 
?SÈflOucian CiJQÔÙ3V ΣΡΥαοίος του συνδυασμού 
ά°ους€Ρ,|β ζ όράσης. Πορόλλπλσ κάλεσε 
σϊί/ίΐ>^)ο0υ/ ° υυ νο ^ύλέψσυν γιο την πόλη, νσ
η°ι0ν ήύλιτ,ι//0 Ρυν^ υ°ομό του. ανεξορτήτως οε 
Q κ κο Χ»ρο ονήκουν,
κοι στην επιτροπή 
°π lY ij, ^ ° ν τ α ς  ότι περιμένει την οησντη-Γν?ΐί * _ ___r , «. «, · 1 > ...
*°ϋ· tóVjot^ V °  σν στπρί^ει ή όχι τα ψυφοόέλ-αα
^ον η η ,.^0£ 0Xi η ώΐκή χου ηρότοση στο ΣΥΝ.ν  συζή?η ισ  οτ οπ τα ¿τμ.
ζΓ|ΐΚΐΦοηλΛ ^ με βάση για νο βγει
Λ“ ~Κ ΟΓτοδοχής.
οίη δική του τετραετία στο δή- 
« vqoûj,-! νοΦέρθηκε ο ιο  έργο της ΔΕΥΑΝ, 
Κ°-· ΤΟγίζοι °  ° Χ-α Ππνόδ,°· το Πρόγραμμα LIFE
UrsífivA. '  ^υς ót¡ tnv ▼«■τΛηίί'ΓΓπ Λπ/
Δ ιαμαρτυρ ία  για 
τη ν  κατάργηση J  
τω ν  Ε ιρηνοδ ικείω ν
Αθήνο ίΑΠΕ>
Εντονη διαμαρτυρία ο- 
ηηύθυνε ο πρόεδρος του 
Δικηγορικού Συλλόγου Α­
θηνών Ayr. PounoKKPtnC 
προς τον υπουργό Δικαιο­
σύνης Ευάγγελο Γιοννό- 
πουηο και το  γεν ικό  
γραμματέα to o  υπουρ­
γείου Γ. Ανδρεόπουλο. για 
το νομοσχέδιο περί κα­
τάργησης των ειρηνοδιχεί 
ων κ.πη. τονίζοντας ότι 
περιλαμβάνει ευκαιρισ- 
κους οχεδιαομούς, με ο­
δυνηρές συνέπειες σε 
βάρος Της δικοιοσύνης,
Η διαμαρτυρία κοινο- 
ηοιείτοι κοι προς τον υ­
πουργό Εσωτερικών 
Δημόσιος Διοίκησης κοι Α­
ποκέντρωσης Αλεζ. ΠαΓνυ- 
δόποαλο και το 
γραμματέα του υπουργι­
κού συμβουλίου Σωκρ 
Κοομίδη.
0 Κ. Ρουησκιώτπς επι- 
απμοίνει κα ι' ορχήν ou: 
Από σλλεηολληλο δημο­
σίευμα το οτον τύπα μας 
έγινε γνωστά ότι το υ­
πουργεία Δικαιοσύνης κα­
ταρτίζει νομοσχέδιο για 
την κατάργηση των ειρη­
νοδικείων. 6οσική επιλο­
γή. ηου συνοδεύεται από 
σειρά ρυθμίσεων, με τις 
οποίες επέρχονται ουσια- 
οτιχές σνσιροηέ ς οτσ δι- 
κοναμικό μος σύοτητκα.
' Πορότι διεκδικήσαμε ά­
πειρες φορές την ενημέ­
ρωσή μας από το 
υπουργείο γισ τις ρυθμί­
σεις που σχεδιάζει, αυτό 
επιμόνως σρνείται, είτε νο 
δεχθεί την οντιηροσωηείο 
του συλλόγου μας ή της 
ολομέλειας των προέ­
δρων' των Δικηγορικών 
Συλλόγων της χώρας ε ίχε 
νο μος ενημερώσει γρσ- 
ητώς ή ΠρόΦορικώς, ενώ, 
ανπρβέτως. διαρρέουν συ- 
γκεκρ ιμένες πληροφο­
ρ ίες . χωρίς νο 
διοψευοθούν. οε μερίδα 
του Τύπου,
0 πρόεδρος του ΔΣΑ υ- 
πογρομμίζει περαιτέρω 
ότι Επί της ουσίος και με 
βάθη οοα στοιχείο έχουμε 
πληροφορηθεί. επονο- 
λαμβάνουμε tn  σύμφωνη 
άποψή μος yto τη θεσμο­
θέτηση τπς δυνατότητας 
εξέλιξης των ειρηνοδι-
χόιν Ωστοοο. η δίκαιη συ- 
τή οποκαιοοτύοη των 
ειρηνοδικών δεν είνσι δυ­
νατό νο χρησιμοποιείται 
ως δούρειος ίππος για να 
εψαρμοσθούν κακότε­
χνες διστάζεις, όπως συτή 
του άρθρου 3 tou σχεδίου 
που κυκλοφορεί, με την 
οποία ηροβλέπετοι π ονα- 
βάθμίοη των ειρ πνοδι- 
κε ίω ν με μονομελή 
πρωτοδικεία και π υπαγω­
γή σε ουτά του μεγοΛύε» 
ρου μέρους της δικοιϊκπς 
ύλης.
Εήΐχειρούνται μάλιστα 
οι βεβιασμένοι και εντυ­
πωσιακοί αυτοί σχέδιο- 
σμαί οπό το υπουργείο 
Δικαιοσύνης, ενώ είναι 
γνωστές οι άθλιες συνθή­
κες στέγασης δικαστη­
ρίων κσι διχαστικών 
υπηρεσιών καθώς και οι 
μεγάλες ελλείψεις οε δι­
καστές κοι υπαλλήλους ο- 
κόμη κοι στην περιοχή τπς 
πρωτεύουσας.
Εχεακώς είμοστε υπο­
χρεωμένοι να τονίσουμε 
ότι αν το ποραηάνω σχέ­
διο προωθηθεί, με δεδο­
μένες τις συνθήκες που 
επικρατούν στα δικαστή­
ρια κοι την ovunopEío οι­
κονομικών πόρων, την 
οποία εηικολείτοι μάλιστα 
το υπουργείο ym ιπυ αδυ­
ναμία κάλυψης κ ενών 
που ήδη υπάρχουν θο πα­
ρέχεται με μεγαλύτερη 
κοθυστέρποπ κοι ιδιαίτε­
ρες επιθορύνσεις δικαιο­
σύνη οτους πολίτες, τους 
οποίους επιχειρεί νο γοη­
τεύσει το υπουργείο με 
την απ λόχε ιρη συτή ενέρ- 
γειά του.
ΕηιηροσΟέτως, ηορατη- 
ρείτσι ότι στη βιοαύνη του 
το υπουργείο, αγνοεί ακό­
μη χαι την ανάγκη εναρ­
μόνισης των επιλογών 
του με την αλλαγή του 
διοικητικού κσι χωροταξι­
κού χάρτη, ηου επέφερε 
τσ σχέδιο ’ ’ Καποδί- 
OtpiOC". to  οποίο οψορό 
βεβαίως και tnv ορθολο­
γική αργάνωοπ έων όικσ- 
οτικών λειτουργών.
Τέλος, οα οναδειχβεί σε 
μεγάλα βαθμό η ευθύνη 




υπαλλήλους οΓ ^ °Γ> 
μερινή περίηλήνή jj 
εμφρογματικές 0 ^  
κυκλοφορίας τύυ 
πεδίου, εφόσον « 
ητωσπ τυχόν 
του σχεδίου. 0Ο ^  1 
μιουργηθεί ένας 
μονομελών πΡωΧ° ¿ 
ιδίως στην πεΡ,οΧ 
πρωτεύουσας.
ΔΣΑ διοΚήΡ^
ü̂ PJiíf όΙί tnv τελευταία τετραετία δεν 
Αν°Φδρδμ€υο̂ 0 ¿pVo Me μεγάλη χρηματοδότηοη. 
Ϊ03εΐίας Λ  0ζ δε Γτρδγραμμο της νέος τε- 
tÿ v 'σ€ δχι 00 ôY£i σε εηεξεργοσίο με τις 
9f: Vívtj 0ε ^°W(ov της πόλης, με τους οποίους 
ÍXri puv/ P 0α'1/α'/ιή ο ·-ων V‘o το σκοπό συτό. 
^ ί ο ^ - . Χζ,° ύνοφέρΟηκε στην πιθανή συνερ- 
*· Βλόνο '?Τ|ΚΓ̂  Αγωνιστικής Κίνησης ιΚΚΕ) με 
“̂ ‘íciivrj ' · ήενοντας ότι οι δύο πλευρές έχουν 
Π0.0<’ Χ ο ϊκές πολιτικές ΙΚσηοδί- 
Qfi Αιάλογ0 ί1α,κ^ £νωοηΐ και κάλεσε τον κ. Βλάχα 
»n°ôc χΚ « Λ 10! ώοχε να εξηγηθεί π θέοη tou ως 
^ α τ ην 0w0uotEC ουνευώοεις κοι τη μη αυμμε* 
Pifo., ·ξ' nou efvai οι θέσεις της ΔΑΚ. με την 
At»qVt - ν νο ουνεργαστεί.
Βί1κε̂ λνη°^ ° € ερώτηση ο κ. Πολάκης ανοφέρ- 
^ ΰ|0φέρ£, Γ ην τονίζοντος ότι αυτό ηου
Οπ̂ μ-ή.. ν° ' η λειτουργία τουεργοοτοσίουκαι 
στο Μέλλον, αν- χρειαστεί, ένα 
V^VOaM <íopéo Me τη στήριξη του δήμου V’û 
• ^ 0ντώυ* 10
tTûTTïicCi<rAC σε ερωτήσεις ανέφερε ότι η 
ν  ^9  Χώηα 10[} 94 ΛΡδήλθε από τη διάσηο-
;°Π(Κώνr ,....ΠΑΣΟΚ, ότι η θέοη του κοτά των
~vffoQn Αηοσχάληοης στην τελευταία
ΑΪ6^ μ η ενπ°^ δΓιΜοτιχού συμβουλίου προήλθε 
Yrp τ * ίΐρω0η ή ιι υπάρχουν προτάσεις tou 
, ν'α) tdviss ότι εηονεξετόζει το 
ΠρώϊΓ,ς προτεραιότητας το θέμο του 
ϊη ζ ποιότητας του νερού, ιπ 
λ, ύο μελέχης κοι τις εργσΐΐκές κατοι-
^viT^ntart < <  ^  to <JlZl Va yíVouV οπωσδήποτε, διαφωνεί
^  ^ .α Kl;kflo^opiaKö μέτρα για το οποίοσχέδιο 
οιεϋθπκε εφαρμοστούν, το εργοστά-
Γ. Πολάκης
6εν β ω ^ ιιο β η «  £  1 " Γ η Λ ^ ν Ι Ϊ , " ® ^ '  W  ^  β,0μπ'Tcf /.ηΛ τλ ,,πηυΡν^ 6>. VKItûi» » η να φύγει οπο το χώρο.
“  ™ κ. Π 0Μ »κ  . * * «>■  ° £UtOX8a- — — >* ™ 
< % **  *» '«'οκοΓνωΟΕ
ποχρεωμένο με
δικηγόρους, δικ^ ΕπΦΡθπή Εκλογών
υπαλλήλους, n¡Tf ^ « ^ ‘«αννίδης. Κώστας Κονονίδης.
νου να βρεθούν j ^  ^Μ ρονκδργος, Γιώργος πότοος. κελέ- 
οτες και σποτελ^ ·. ^ ‘̂ Σκέντερίόηζ Νικόλαος. Μελεμεν-
λύσεις γιο τα ηΡ° £«. Κορίο0ός Γιώργος. Στούρος Χωνός.
r jpvracinc, ,ο·i ηύοτπχων διαμερισμάτων: ΓιάννηςΣιο διάλογο ο < 1  Γ 5" '-  ’  ínWOr1‘' “ '' i ,o W 0'OMätuv; 
vtaxBcí β εβο ίυ ίκ0 ik^ÏÏ^QWoç .
Φν 5 Επιχειρήσεων. Σταύρος 
χέκνης - ηοράδοσπς: Τόκος nana- 
S«íuefO.OC ΜΟΥ-
ieitoupVífln\ w ? .
τουργία  | · . · * Η 0ς  '  Σπορίου - Αηοοχόληοης: Λάζα-
ειρηνοδίκείωυ, V' ν̂ ΐυ ξ „ς
ζητούμε να μην Γ,τ. ν ηοοομής - έργων: Ιλια ίωσηφίδου.
θεί ατη Βουλή 
που έχει δ η μ ο β Ο  
ολλα να
στοιχεία neitoup  
και
δομένα
της Ευρωποϊκή^ * \ι > ^η ς  
ώστε va e n if le V ^  \  Γ,όννπς ΠοηαατόΓκος.
αξιόπιστη θεσ μ ^ ,χ ^Ρ'δάλλοντος: Γρηγόρης Ανιΐφό-
0 ΔΙΑ ανσ δ ί'χ  Λ ΐ^ ^ ο ίρ ζ  6 
την κοινωνική t o ^  
νπ κολεί χσ Μ ^11̂  
ετοιμότητα, Υ*° 
τα [ωθούν οι οόύν1 




^ V k q íιν»α Εκθεσης
οης της δικηγο^| Ηύ1θ ΒΕΡΟΙΑ
τους ευκα ιρ ισ^ν, Οϋοο Τέν^Γ' Τ_ΛΓ, — -
δισσμούς του ύθ^' ^  01 η ûniir,r, Ρ Ρ̂ Κ°Π Α  της Θεοσαλο-
'S3fiûc· δΐρΡν ^ι*<η Επιχείρηση Πολιτισμού 
‘ C ßüÄ  r ^  »  Σάββατο 16 Morbo 




ΰγ'!ΰ0ν, cY<aívia της i
ΑΠ ' > ^ ^ ά Ο Τ ^ κ ϊζ 1 riCOKOY- βΕΟΦΥΑΛΑ- 
-  \ Ν,  ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΙΑ-
^Η. »Ci* ^^^Ο ΥΛ ύΥ  ΤΔΜΤ7Λ n m u Tinv α ϊ '1 ®εΐΰΑ(<ΗΓυ ^ ° γΛθΥ.ΤΑΝΓΖΑΝΟΖΗΙ. 
I ΕκΘΓλ ® Λ0Π° νΛ0Υ' ^Ο Π Λ ΙΔ Η Σ
Διή ^  *ωντηςΣτέγης Γρομμόιων
Θ α...σ τερ έψ ουν  
τον  Αλιάκμονα!
Συνέχεια αηά την ΐη  στλ. 
μό Αλιάκμονα στη λίμνη 
{μόνο την περίοδο του 
χειμώνα) θσ συνεισφέρει 
σημαντικά στην αύξησα 
της στάθμης που έπεσε 
κατά 1,5 * 2 μειρσ τσ τε­
λευταία χρόνια (υπολογί­
ζεται ότι λείπουν από τη 
λίμνη 45 εκατ. κ.μ. νε­
ρού?.
Σε ουτή χην κοτεύθυν- 
ση, ηροτείνετοι οκόμα: η 
μείωση της χρήσης νερού 
ιης  λίμνης γιο αρδευτι­
κούς λόγους, η απαγό­
ρευση της μεταφοράς 
νερού εκτός τπς περιο­
χής. αλλά και η εκτροπή 
των χειμάρρων Γχολ ορίου 
κο? Λαγχοΰικίου, ώστε να 
χστολάγουν στην Κορώ- 
νεια.
Η έναρξη των παρεμβά-
αεων ο υιών <ηου θα διαρ­
κέσουν σχεδόν η έν ιε  
χρονιά I ονομένετοι νο γί­
νει σε έξι περίπου μήνες, 
όμως απαιτούνται ίο  δις 
δρχ. με κοινοτική ουμμε- 
τοχπ 85^*. Μσλιστσ ο υ­
πουργός ΠΕΧΩΔΕ Κ. 
Λαλιώτης δεσμεύτηκε ότι 
&α διαοφαλιοθούν αυτά 
τα χρήματα.
Στο έργο διάσωσης τπς 
Κορώνειος ηεριέχεται α­
κόμα η κατασκευή των 
σταθμών βιολογικού κρ 
θαριομού Λαγκοδά και ε- 
πεξεργσοίας βιομηχανι­
κών λυμάτων, καθώς και 
έργων, που θα περιορί­
ζουν τη ρύπανση ίων α­
γροτικών καλλιεργειών.
πάντως θλίψη ηροκάλε- 
αε η διαπίστωση taw επί- 
στπμόνοίν ότι π Κορώνεια
έχει σχεδόν νεκρωθεί αηά 
πλευράς οικοσυστήματος 
και Βρίσκεται κυριολεκτι­
κά στο ’σημείο μηδέν*.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΕΤΗ;
Μετά από όλο αυτό, υ­
πάρχει ένα μεγάλο ερώ­
τημα. γιο το οποίο δεν 
έχει δοθεί απάντηση μέ­
χρι σήμερα:
- Υπάρχει μελέτη ορθο­
λογικής διαχείρισης γιο το 
νερά του πσχομού Αλιάκ­
μονα. ώστε αυτό να παρέ­
χοντα ι για ύδρευση 
γειτονικών περιοχών κοι 
γιο ■'ενίσχυση" γειτονικών 
λιμνών;
- Ή μήπως τελικά Οο 
έρθει π στιγμή κατά την 
οποίο τσ νερά του Αλιάκ­
μονα δεν θα εηορκούν γιο 
τις ανάγκες τις δικές μσς;
34 Μαίομ 1Θ5Θ
Αντιδρούν από το χώρο 
της Ν.Δ. στο Δήμο Πλατέος
Συνέχεια οπό χην 1η crcft.
τοπικό στέλεχος, ο κ. Στέφανος Γψψερής, έχει δηλώοειηως έφ ’ όσον γίνουν 
εσωκομματικές «χΛογές θο διεχδπαίσει κι συτάς το αξίωμα του υποψήφιου 
Δημάρχου οπό τον χώρο της Ν.Δ.
επίΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Π. HMVEPH
Ενδεικτική των πιο ηάνω είνοι και π επιστολή που έστειλε στη ΝΟΔΕ Ημαθίας 
και ιην  κοινοποίησε στην Κεντρική Επιστολή τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ν.δ. 
ÍKETAl, ο κ. Στέφανος Σιμψερής, γνωστό κομμσακά στέλεχος από το Τρίκαλα 
(ηου συνενώνονται με το Πλατύ). Οπως μσς είπε ο κ. Σιμψερής. παρά το ότι 
πέρασε πάνω αηό ένας μήνας δ ίν  υπήρξε καμμία απάντηση προς ουτόν από 
την πλευρά των αρμοδίων κομματικών οργάνων.
Ετσι το περιεχόμενο αυτής της επιστολής, ο κ. αμψερής το δίνει οήμερο στη 
δημοσιότητα, προκειμένου να γίνει ευρύτερα γνωστή μ ίο άποψη ηου έχει 
άμεσο σχέση με τις εξελίξεις στο νέο Δήμο Πλατέος.
Η επιστολή ουτή αναφέρει ία  εξήςτ
-Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, μέλη ΙΠζ ΝΟΔΕ,
Παρακαλώ όπως κάνετε Δεκτή την ηαρούσσ αίτησή μου και θέσετε ηρος 
συζήτηση τα θέμα ιης αξιολόγησης υποψηφίου Δημάρχου στο Δήμο Πλατέος.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο τπς Κεντρικής Διοίκησης, όπως ουτή έχει γίνει 
γνωστή οτο Δήμο Πλατέος δεν θα ακολουθηθεί π ίδιο διαδικοοία που ακολου­
θείται για touc υπόλοιπους Δήμους του Νομού μος,
Πλην όμως μέχρι σήμέρο δεν έχπ οηοοοψηνισθεί ον θα ακολουθηθεί κάποια 
άλλη διοδικαοΓα και ποιο οσ είναι αυτή.
Στο σημείο ουτό Οο πρέπει να οας γνωστοποίήοω uc ιδιαιτερότητες tou 
ανωτέρω Δήμου.
Μετά την εφαρμογή του Υομοσχεδίαυ ΚΑΠΟΔΙΓΤΡΙΑΣ στο Δήμο Πλατέος, ο 
οποίος μέχρι σήμερα ουμπεριλόμθονε τις κοινότητες Αρόχου. Παλσιοχωρίου 
και ΛιονοΒερνίου. συνολικού πληθυσμού 4.SGG δημοτών, εντάσσονται Β νέο 
χωριά και ειδικότερο Τρίκαλο, Κορυφή, Πρασινάδα. Κλειδί, πλάτανος. Κυδωνέα. 
Νηαελσύόι κοι Νεόχωροηουλο. Δηλαδή στο Δήμο Πλατέος εντάσσονται πλέον 
7.000 νέοι δημότες κσι έχουμε ριζική αλλαγή του εκλογικού σώματος και 
συγκεκριμένο ηι νεοεντασσόμενες κοινότητες υπερτερούν ηλπθυομιοκά του 
προϋπάρχοντας Δήμου.
Με την νέο κοτάστοαπ, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί καθίσταται επιτακτική 
η ανάγκη, και γιο λόγους οεβοσμού των μελών ΤΟύ κόμματος αλλά και για 
λόγους τακτικής, που επιβάλλουν να οκουσθεί η άποψη των νέων δημοτών 
ταυ Δήμου Πλατέος, στο νέο μεγάλα διευραμένο Δήμο, ο οποίος είναι σ 
μεγαλύτερος δήμος χου Νομού Ημαθίας κοι ο μεγαλύτερος σε έκιοοη. νο 
πραγματοποιηθεί διαδικοοία επιλογής υποψηφίου Δημάρχου.
Κοτόπιν όλων αυτό πιστεύω ότι Θα πρέπει να συζητήσετε τη θέση της 
Κεντρικής Διοίκησης επί του ανωτέρω Δήμου, δεδομένου ότι αυτή δεν μπορεί 







ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ
0 Πρόεδρος, το  ΚοινοΧΓκό Συμβούλιο και ο 
Μορφωτικός Σύλλογος Πατρίδας διοργανώ- 
νουν εκδήλωση προς τιμήν των εκχελεοθέ- 
ντων πατριωτών του χωριού στις 17 Μαίου 
1944 οηδ touc  Γερμανούς και τους συνεργά­
τες  τοιις, καθώς επίσης καί των νεκρών tou 
εμφυλίου πολέμου. Η εκδήλωση θα γίνει την 
Κυριακή 17 Μαίου 1998 και ώρο 11 χο πρωί 
σχην Παχρίόα, σχο Μνημείο Εθνικής Αντίστα­
σης.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το ηρόγρομμα τπς εκδήλωσης έχει ως εξής:
♦ 11.00 Πέρας προσέλευσης επισήμων
* 11.05: Επιμνημόσυνη δέηση
- Προσκλητήριο Νεκρών
- Κατάθεση σιεφανιών
- Ομιλία ταυ Προέδρου της Κοινότητας κ. Θεό­
φιλου Κουπίδη
- Δίλεπτος χαιρετισμός ηαρΑων Ε Α
- Σιγή ενός λεπτού









Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Η Κοινοί ητο Μσκροχωρίου ανακοινώνει ότι Οο 
προολάβετ προσωπικό με ούμβοσή εργασίας ιδιωτι 
κού δικοΓου αρΓΟμένου χρόνου, συνολικού πριόμσυ 
Λύο Ι2> οτομων ν>α την κάλυψη ίποχοκών οναγκών. 







αΐ Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος 
■ Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου 
ή Τεχνικής σχολής β/θμιας εκη/σης 
ή Σχολής Μαθητείας Ο.Α.ΕΑ ή άλ­
λος ισότιμος αντίστοιχος τίτλος Σχο­
λ ική ς  Μονάδάς πμεδοπής ή 
αλλοδαπής.
8) Αδειο άσκηαης επαγγέλματος. 
Σε περίπτωση που δεν κοοίοχονται 
δυνατή π πλήρωση ίων θέσεων οηό 
το προαναφερόμενο ηροοάντο επι­
τρέπεται ο διορισμός με προσόν α ­
πολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης 
κοτώτερης σχολής αντίστοιχης ειδι­
κότητας και άδεια άσκησης επαγ­
γέλματος. Σε περίπτωση που δεν 
καθίστανται δυνατή η ηλήρωοπ των 
θέσεων οπό τα προαναφερόμενα 
ηροοόντα εηίΤρέηεται ο διορισμός 
με προσόν απολυτήριο τίτλο ανα­
γνωρισμένης κατώτερης σχολάς α­
ντίσ το ιχης ε ιδ ικό τη τα ς  άδειο 
ύοκηοης επαγγέλματος. Σε περί­
πτωση ηου Δεν κσΟίοτανται δυνατή 
π πλήρωση των θέσεων ούτε σηό 
υποψηφίους με το προανοψερόμε- 
να προοόντο, επιτρέπεται ο διορι­
σμός με 3ετή  τουλάχιστον 
αντίστοιχη εμπειρία.
Α. Χωρίς τυπικό ηροαόν ιάρθρο 5 
παρ. 2 του U. 2527/97)
Οι υποψήφιοι πρέπει νο έχουν ηλικία οπό 13 
65 ετών
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα καϊά τσ 
άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα ικοτοόίκπ. υηο- 
άικία. δικαστική αντι'ληψη. όικαατική αηαγόρευοη),
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σί- 
υΐασ στο Κοινοτικό Κατάστημα εντός προθεσμίας 
10 ημερών, ηου ορκίζει από την επομένη ημέρα 
της τελευταίας δημοοίευσης της παρούσος αε η­
μερήσιες εφημερίδες του Νομού,
Η πιο πάνω ανακοίνωση έχει αναρΐηθεί ολόκλη­
ρη Οτον πίνακα ανακοινώσεων της Κοιν/χος. απ’ 
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν νο πληροφορού­
νται για τα οηοιτούμενα δικοιολογητικά που πρέπει 
\/ο υποβσλλουν
0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟίΝΟίΚΤΑΣ 
Κοσμάς Ν. Λουκίδης
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15 C'XtVltW. 1«Κμ KCVTPO
16 2 V C ff« o  25 *Oi 50 l  μ 
loe 00. « w p o
17 1001 y  ÏOCôfl.npôlKiWO
18 Mervoÿ SOt-U ΚΤΕΛ
19. 120 t  g tn i Tp< OCO/Yfenc 
loe »or 2oc oo
50 MovôxoeoK*ô120t μ Wo
ΚΠΟΛΛ0»
21 8 * O l2 Q tu  ZW« onOrtrl
0(XrflOkfica>
?2  ûcu tpnn jç i08i u  5 «  oo 
roivouovei » f t i t x o t
23 Xuic«oo-»:<intûo 7 o r& u
Bwu Ζώνη
24 2 600 t  μ ο ιιύΜ ύΟ  γ«
OlrtrípVCiO
75 útrtóncOo 443 ϊ  μ Eoyatwc· 
2S 0 '< ó n £ to 7 C O tg  Mnop- 
«jnoutC
7 1 Dwardéo 2 ? ϊ \  μ ΧοΠΛι
Osa
2S ΟκΟΠίώΟ 4 5 σ τρεμ  
»pocryuo
20 26 01:’*AU οίκοπεΛο yea 
Επένδυση
ΪΟ Oi/ÔnsiO 3 4 οτρ SoqCÔ·
0<C
31 OotßSP ο. κοηΕ&α £pyoir ' 
xêç Xacwpü'SC
52 1251 g o to  ü ijc róM aM »
X'vipi
JJ O'xontôo 40<3 g otOOTPO' 
ICCCOC
14 2 o iceg cskW sôo Eo^o
>.i¿&
ÎS 4 0 0 τμ  οι»οπε£ο  novôos- 
μσ
36 E.7 o x u u  O iiontûo ntp··
ipstMpaKô
37 ÛXHJÎOKKjO >0û t U ?c<
ce.
38 CvOgtO'Ogo 110 t μ 1?0 
135 E μ xrs ipo
ÏO fuauÎpioWD i  U Qpo-
40·/ι
t a  Okcvtcco Í  crtpsu. ΤρΛχκ»c 
<n 0"c6rn£*a 4Cü ϊ  μ Μη^οοκκο
42 Χωράφι 1 2 ö t« U  ΠοΤίο·
tiTOiû
43 Χ6«0φ> 4 OtpSy JtOVOO
o u i 6i>UiO
ΠΟΛΕίΤΛΙ ο ικ ία  1ΐ£ κ ο το ο ν η μ ο  auo K £ v tp o  tn <  Μ ίΛ ίκπ ζ 
110  τ  μ . { ΐο Φ ν ε ιο ΐ. n o  t .p .  ( ίο ς α ο . ι  ιτο ν κ ιχ ό . x a ià f tr tn n o  
κοί γιο ïooneéa.
nOAEJTAI e tO im K Q vitóc  χώ ρ ο ς  5.COO t  μ  τρ ε ις  xc jnvû· 
η ο θ η κ ΐς ιω ν 5 θ χ . ι /  os α γ ρ ο τεμ ά χ ιο  H  σ τρ £ μ  π ερ ίφ ρ ο γ - 
U¿V0 κο ι Onííb 7S U i .  ΠΟΟΟν tOO-OOQ.0 0 0  f io O ô n p a  
1 lo o  o o o  το  μήνσ
π οΛ ίΓΓΑ ί E c v o o c x iio  o¿ ο γ ρ ο τεμ ό χ ιο  t o  σ τ ρ Η 500 }j . 
οπ ό θόΛί>θοο 73 Ο ω μοχ^ιΐν, ρεΟ το ιρόν, t ip r i  2Sa.DOO.OOö 
όρχ
ΠΟΛΕιτ α ι ξ ε ν ο δ ο χ ε ίο  σ ε  ονροτεμάχρρ  ί ο  α τρ  to  σ ιη  
θόΛ οοσ ο . ι ιμ ι ϊ  1 7 0 .0 0 0 .0 0 0  ί>οχ 39 δ ώ μ α ; ίων.
ΠΩΛΕΊΤΑΙ ΙΟ ΙφΛ ίκΙ 16  0 0 0  OtpSW- 5DO DOO.0OÛ ôpK.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 20 ο ;ρ .  η Λ π ο ίον  ερ γο 5 ·τό θ ιΰ  "ΦιγΙ ιπ π ο τ  
Οΐ ρ ν  ΙίοθάΟ ιΛο. 1Û.OOO 0 0 0  δρχ.
Π Β η ρ ο Φ Ο ρ ί ε ς  κ .  Ζ ό π π α  
TUB. 0 3 »  -  23 .592  
MOI 0 9 4  - 521.731
ΚΙΗΜΑΤΟΜΕΣΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
A N T .  Ν .  Σ Α Π Κ Α Ε
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14 -  ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. ΓΡΑΦ, 72295, ΟΙΚ 6445β, ΣΕΛΙΟΥ 49354
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4rop6p*3yû 07 t.u  κονχμ <j í<j Mq u o íío .
ΓΙΙΟΙΧΙΑΖΕΤΑΙ διόοΟΛΠ govrxcnojxía rtfou, οπά t© ΐζύμι uc 
μεγΟΛη ουΠήχοτόΛΛηΛη go^o  vw  lo û tp va
nCACfTAÍ S0Ö t  U Λ χό η ίδ ο  σ;πν Xûatûv»à C£ πς»Λυ »uïrtii τιμπ 
ΛΰΛΐίΤΑΙ 0p0ifo6<ôU/p»ûHa T2S VU. μ« Olögurdi ναΛορκίίΟ
Λ o u t m a  Λο«Μ»06(>.
ΠΟΑΕΙΓΑΙ ô i ir i j i i i fo  l7 S t  μ. Korcá qrpo rf^iotñfjra ítf t io u . 
ΠΟΛίΐΤΑ) owán*6o \ 400 ptwo eí/tfl ÖTÖ ΠϋΛνβΛύδιχί).
tNOfOA2STAJ|>CT,O5llSty OávtW. 10Ö υπ6γ£ι0*6« tO VU /lOtûpr 
ΠΟΛί IT Al «Λ ο otQv Τ ίιπ άτομο 2 δο c.u.ue  nn jive o< π« ρι v»oo r  
u¿vo oiKûrtt&p J.5 <nptu.
ZKTOXI/TAJ Q idutftiouoto προς óg¿on ηώΛηοπ. 
nOAfiTAf ge'r<rii 1t 5 t.u , g cn a tá p i o tn v  M o te ro  íoepnevioa 
r.QAElTAf upyo i; g í  77 τ  u. iadve*0. pgw 72 ;  μ onoy i-û  *p> 
na tóp t rovtö  itío i o  ùnu. ακοΛ<£ο 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ υ&ΥβίΙ ?4 ι μ  eO '/túm a
**’£>ί*ί '1 *  m peg, c to  &ούνθ *ο<χ K u¿u ,\a )rlt»
7.CCOOOÔ
ÍIPAfíTAJ {y .k íoc ío  5öJ pe tpa  tovxd  οτπ Cm'apnj -ιπς k¿vij>©u  
ΠΟΑΕΙΓΛΙ M jpder 11 (7T¿fU M  po M itiyO iM  
TlÚAitTAI 6>ap¿c.ogo TOO i  g p m y  M M i» v jp v c w  5D Ce 
ü í ^ « ta o tJ L ft xo» t ia u .
ΠΟΛΕιΓΑ· SUZykl i*tpo«JvUp toónce  1 tóú  μ  M  c g ln  varo
otoor xa* noflra ςξτρο
ΩΟΛ^ΤΑι 4 p v {$ ic d ç  100 1 U. σΤΛ-y c ió  Tcejmtoíwpe ye oto·
U*tro r a n e o · α  teem.
ΠΠΛ£ιΤλί ¿ .ovS po jp  57 t p  κο·/τά ü to  o a yn tp  uópre : rtûO n 
OOAOYWtAI «ϊοΠΕύοχώίΚΙφα Oanv Xfl.ld Ρανογιά 10 x<» T í 
otpeua tc
nOAETTXJ inaYyfdgotiv:6e x>úce 71 ;  μ WO* i  Μ στην M.AAc. 
ΕάΌοου e n tq 6ρο? ο
E M *aA 2ûrrîA l vKopoovtepAC 2wwto*ci>oca <ûi codiW ucrya·
i j i  Meo 010 V ftûAfl,
^ΟΛΕίΤΑΙ ^i¿ncC>Q r>.cxí i>nó fa  yrVicoo cl rv>H0 « Λ ή  
ΤΙΠΛΟΤΝΤΑΤ Ο κόΛ ιδο < t u  J tttg  *© ν ΐδ  o tn  8tlQ
A iia y ^ ô u
ΠαΛζΙΓΑίΟ'ΟμίΡίσμΰ U l t u  í.rJT/vc&«¿Aa Ιαη χνρπ ιο π ό  :σν 
O U I Μ  7ΛΓΧΛ/Χ WC KCl· ttá«<
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΣΕ ΤΙΜ Η  ε υ  κα ίρ ιος  πωήοο· 
ν τ ο ί υ ίο  μ ο  Ye κ α τ ο ικ ία  
κα ι ε ν ο  ο ια μ ερ ιο μ ο  σ το ν  
Κ ο ρ ινο  Π ιερ ία ς , ôinftçr 
o t n  B à f lo o o o  Π π ηρ 
ς η «  0 3 3 1  - 7 4 5 3 3  * 
62 3 1 6  Km 0 3 Ô 2 - 2842Β
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ό ιο μ ε ρ ιο μ α  117 
τ .μ . 3ΔΣΚΛ α ε  τρ6ο επ ί· 
πεδσ με η ό ρ κ ίγ κ  ο τη ν  
KOr1ñl0¿a. ΤΊμπ π ροσ ιπ ι 
n f lo p . τ π λ . 23701 ΙΜ 1 Ι
ΠΠΛ6ΙΤΑΙ σ π ίτ ι ο ιό uc Γεω ρ­
γ ια ν ο ύ ς  δ υ ό ρ ο φ ο  130 
ε.μ  ο  ό ρ ο φ ο ς  μ ε  flo u ?  
κ α το σ κ ευ ό  ο  ιο ς  k c i μ ε  
άΠΛΟ 500  t .u .  ο ικό π εδ ο . 
Π Π η ρ . χ π λ .  0 3 3 1  - 
61Β57
ΠΟΛΟΤΑΙ κ α ιά σ ιη μ ο  9 5 
c.p o tn v  ΠαχρΙώο a to  
δ η μ ό σ ιο  δ ρ ό μ ο  η ρ ο ς  
Ν ό σ υ σ ο .  π π η ρ  t o f l .  
0 3 3 1  » 61Ç37
Π Ο Λ ίΐΤ Α ί μ ο ν ο κ α το ικ ία  με 
3 ο ΐ0 .  ΟΓκόπεδο o t r tv  
π ο τ ρ ίΰ ο  Β ίρ ο ιο ς .Λ ο μ ^  
κ ο το σ κεο π ς . ΠΛηρ. τπ λ . 
6 2 566 ,
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δ ιο μ ε ρ ιο μ ο  ε π ί 
τη ς  Α ν ο ζ ε ω ς  α π ένα ν τ ι 
απ ό  t n v  E íinó. 6 ο ς  ό ρ ο - 
φ α ς ,  1 0 8  τ . μ .  3 Δ ΙΚ  
Π λη ρ . τπ Λ . 6S 217 Β έ ­
ρ ο ια . ώ ρ ες  κ α τα σ τη μ ά ­
τω ν
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δ ια μ έ ρ ισ μ α  77 
τ .μ . ό τ α ν  ί ο  ορ . μ ε κε- 
ν τρ . θ ε ρ μ ό  v o n , τ έ ν τ ε ς  
κα ι η λ ια κ ό  μ ε σ π ερ ιό ρ ι· 
οεπ 6 έ α  σ τ ο ν  Π ρ α μ η θ ί σ. 
Π ήηρ. τπ λ 6 5 7 3 2  ΙΜ 1 ι
ΠΩΛ6ΙΤΑΙ γρ σ ιρ ε ίο  47  τ,μ . 
μ ε  δ ύ ο  xo ipouç. w e ,  σ- 
το μ  θ έρ μ α ν σ η  o u iν  ο δ ό  
Ζ ω γ ιο π ο ό λο υ  1 (α π έν α ­
ν τ ι απ ό  τη  Ν ομαρχ ία  - 
1 ο ς  ο ρ  ί  η η π ρ .  τ η λ .  
29 3 6 9  Και 0 9 4 -6 1 6 2 6 6
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΰ ια μ ε ρ ισ μ σ  Ε5 
X μ . σ τη  ίκ ρ α  (π ερ ιοχή  
« ο α σ ε ίο υ ) .  3 ο ς  ο ρ . μ ε  
η ο λ η ό  ε ξ τ ρ ά .  n f ln p ,  
τηΛ , 6 0 4 0 0  κ α ι 66209
ΠΩΛΩΥΝΤΑΡ Ο) ώΙΟμερίδμΟ* 
χο κο ιν ο ύ  ργ»σ έ τ ο ιμ ο  γ»α 
κα το ίκ η σ η  e> Αν ο α ς  εν - 
δ ιο φ έ ρ ε ι ν α  επ ενδ Ο ο ετε  
το  χρπ μσ τΰ  σ ο ς  σε α κ ί­
ν η τ ο  no u  í fv a r  ε ν ο ικ ια ­
ζό μ εν α . η ω Λ δ ΰ ντο ι γ ρ α ­
φ ε ία  σ η δ  25  τ .μ . έω ς  
103 i  μ . ΑΕια ε ν ο ικ ίο υ  
κ α τ ά  γ ρ α φ ε ίο  α π ό  
50  00Û  έ ω ς  2 2 0 .COQ 
Πήπρ. τ η η  2 3831 κα» 
739 22.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ε υ κ α ιρ ί α  π ω λε ίτα ι ο ικό π ε­
δ ο  σ ιο  Λ « ν ο β ρ ό χ ι Β έ ­
ρ ο ια ς  ε κ τ ο ο ε ω ς  1 1 Β0 
τ .μ . Π λη ρ . τη η . 03 92  * 
26 2 8 3  κα ί 09 4 -93 160 Β  
Κ. όπ μπ τρη
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω ρ ά φ ι 3 σ τρ εμ . 
μ ε  ρ ο δ ά κ ινα  l o a d e  κ ο υ ­
λ ο ύ ρ α  Η μαβ ίας. Π ληρ . 
τ η λ . 97515
ΠΩΛΕΙΤΑΙ α γ ρ ό κ τ η μ α  10 
σ τ ρ ε μ .  σ τ η ν  π ερ ιο χ ή  
ΤριΛώφου δ ίπ λα  o ta  ξ έ ­
ν ο * .  ΒΕΡΟΙΑ μ ε ρ ο δ ά κ ι­
νο 11 ί  t ó v  A v rp to c í κα ι 
e v e rt α υ τ ό μ α το  π ότισμα  
μ ε  μ η εκ . η ερ ίφ ρ σ ξπ  με 
σ ιδ ερ . δοκόρ ισ  kqi τσ ι­
μ έ ν τ ο .  Α π ο θ ή κη  π λ ή ­
ρης. ΠΛηρ. τη ή . $2584 
κο ι 71C91
ΠΩΛΩΥ7ΓΓΑΙ Χ ύ ΐρ α φ α α ΐκ ό -
η ε δ α  ? .5  σ τ ρ ε μ ,  3 
σ τρ εμ  κα ι 6 .5  σ τρ εμ . 
ιμ ε τ ο ^ ύ  ο η η α ν το η α ιίο ς  
B e p a b c  κ α ι Μ α ιτ δ α ν ι­
κή ς  ΓηιπΛοποιίσΟ  σ το ν  
Κ ρ ε& ο ιό  Β έρ ο ια ς  ΠΛηρ. 
τη ή . 2?δ45 Β ίρ ο ισ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΙΗΤΕΙΤΑ1 εμ φ α ν ίσ ιμ η  κ ο η ί-  
Λρ YW ΓΡΥΟΟία σ το  CAFE 
Λ ΙΚ Ν Ο  Π ή η ρ  τ η Λ .  
74133
2>iT0YMTAl γα ζώ τρ ιζς  - κο- 
ητσραητρβς ΠΛηρ.απΛ 
4 2 5 0 7 .  7 7 7 6 5  κ ο *
D 5 3 /5 6 7 8 Î4
ΦΡΟΝΤΙΙΤΉΡΙΑ της  8 ίρσ»ας 
ζ η τ ο ύ ν  μ α θ η μ α τ ικ ο ύ ς  
κο ι Φ υσ ικο ύς  γ ο  σ-.ινερ* 
Y D o«  π η π ρ .τπ ίι 2 i g j i  
ώ ρ ες  10*12 π ρω ί κα ι 6 ·5  
βράδυ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΛΕΑ Π ΑΠ ΑΔΟ Π ΟΥΛΟΥ
Παλιός Κετηρύαίς 71 (2ος ήχχρος)
tùi. 0 3 3 1 -7 2 .7 2 9  7 3 .675  .  ΒΕΡΟΙΑ
ENQlKtATíTA^wor.ototTjo ?4- 
ΐκ  m o  Ποσοκιάοκ» 53 000 ΓΙΠηρ. 
1«Λ. 7Ϊ675
ηβΛίιΤΑΙ Pwgrpjsgo 1t>3 g î 
Op. lt>< oeunso ηους Â io y n i^ t  
lôrôictnto. Τιμή ftpaywot^ric ο ι* 
».oiproc. MnapunoCiTo
ΠηΛΕΠΤΑΙ Ougípcgc tIO  g í u>. 
4cc ΟνΦ,ΌηπΡϋένο U£ OTOgurt 
UOvOni oto cfvtco. WOVÍÍ Iß  573 TXT 
ΓΤΠΛ817ΑΙ Piap/ptogo 12â U?
cp. ? ih : 5û î«x /\KWC ye πολαο n<  
tpó vun 72.033.000 ί<·τ.
ΠβΛ·ΕΠΑΙ άομέρισμο 11« Ur. 
op. ?oc iiirrxAKW C »ûivtjôp-^s 
ttfltw lov <pOvôpiû ΚϋΛμΟν. tigí» tw* 
víuctoc
ΠΒΛεΐΤΑί ΟΡΟφοάιομιριομο 
125 t.g. Op lo <  ΪΛΕΚΧΛΚ oounîo 
OavJLwotog Sepuovon πάρκιν- 
γπ, οποοήίη TOÎT^ÎVl
ΠόΛΣίΤΑΙ Ocog^noga 37 t  g 
ÓO- Joe c-ooncp Λ«.·ί Oiogrtep£ç
rno Tc«f>g¿'-,p
ΟΟΛΕΙΤΑΙ Oiovipiogo MÇ t.g.
Op. ϊο< 1ΛΙΚΚΛΚ ooOrttí» ro^vrcc- 
ΛεΙο^ στον ΠορμηΟ^ο
(lflAÉItAI όιομ^ρ-Ομο ΙΟΟμ? 
ορ ïc< ίόΧΧΧΛΚ m m  ΠpounSto 
ΠΟΛί ΙΤΑΙ opc«Mi¿r<rjj£pta%;3 1ÎS 
Ι.μ  op 2Of 3ΛΪΚΚΛΚ g ioo-ytocu- 
κΠ Via. ooOnip Λόυζ »-οΛΛιβίο. 
nOjSTITAf PiogtpKsgo op τ.μ.
κο> 70 τ.μ. oponte Λρνζ nAnofev 
ΠΛ. ΟροΛογίΡν.
παΛΕΠΑ» pjQtJíoKigp io s  t.g. 
Pp. Joe ΪΛΙΚΧΛΚ μ ε ΐ κουφ«υιές ’/tcir- 
nón£c *αι m W ! í i t p i  noopnC'ííc 
ΠόΛΕΐΤΑί διομέρισμα 90 t.v. 
op. doe 74ΣΚΧΛ>: Progoepse KM· 
vcOpYHJ cnnv ΚαΛιΙιβέΰ
ηαΛ£ΠΛΐ ûtùtxcjoets t v .  
Pfi. 2fi< Uï Ιζά ι* »W fv¿í>3 ΠίΛΛά 
tX T A iíD g n c ^ tt «τον rx fio ^é ia
ΠύΛΣΙΐΜ S? τ. u
W  Lue. 2ΛΙΟΛΧ &*Ομη«τς. ίΐΛπ* 
<*#,' ΕΛηίις ;v r ,  τ 5.500.333 Pp-C 
ΠΩΛΟΥΚΤΑΙ ótanuiOyMXo 07 
t  ¡> KO» 50 t.g . C t upó a/cyspon 
Ce»*>np Xput cncsîeetfi Λ-Ιησκν 
ΓΧ* Û » V |A ;v  CVKpAlIC i« c ; fc
ΓΚΐι\είΤΑΐ γvap^lι?^«i^^ 43 τμ . 
οβ. le t crcv n o p g ^ o  4<url£pee 
tiiO C V  U ^o  5 000.003 (CÏ- 
Pû iû w TXJ Tvaovrrc} ιτ2  tu .  
κα* UW ι  u {  ηηός.
Π ΰ 'ίλ Α ΐ gevûiûTc^b îJO tg  
» Ο* ΙΟΡΛΙ0 fO t  Jl. O-TÔC ΟίίϋΠΙΟί·/ 
700 t  g nVicKrv &*ά etcw i.-rc 
W » 15/XMO».
ΠΟΛΟΥ«:« *·>κ<α 21 t-U- iû i 
Ifl \ * Ι  ûp. ΪΡ ζpr «χ·νΓΛ
ap<*55VlUj.
Γ>Ρ-·.ίΓτυ <^pxjí3;i> o«ont*o
7 eSO μο rvMX a  eídxi í ^ í-ol** 
Ptng narpfc» Τ^ιη ι-^ ,ν σ τκ .^  #*- 
«sH K.
núAOvr.TAj CM'émOo p x > xg 
'<λ ¡9j X ij creo Πο-νόρο̂ ί
ΠΟΛΓΙΤλΙ «T.>ps 4 rrpsu. <y> 
OÔCY t lfQ p «
ΠΟΛίΙΤΑΙ wpOlÚlOtP ίΤΛμα
8 600 X μ. ye y <n̂
ΠΟΛΕΙΤΑΙ w  »βΛΟτίρ^ Ϊ2
m p teipóímoPtnft-PKcopQfticr» 
f l i o t í '
ΛΟΛΕίΤΑΙ «ppiOtmo «nun 9
οτρ « ρ β γβ ντ ΟΓΛ^ς íipóoeKTi «-
ntitKOOoántc^iEK-OrE nfirwtev 
K ívtpo TpFlÖtOyO*.
ΖΗΤΩ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΣ ΠΩ ΛΗΣΗ
IN T 2 E B IA H C  Δ Α Μ ΙΑ Ν Ο Σ
ΜΕΣΙΤΗΣ
Μβΐίακοόοπ κ α ι Ηρος 28 
Trûi. 2 4 .2 8 2  -  7 0 .5 28  - ΒΕΡΟΙΑ
ΠύΛΕΓΓΑΙ χ σ τ ό σ τ η μ ο  4 5  t i r .  μ ε  π α τά ρ ι 60  τ 4 ΐ-  ^π ι 
υ π ό γ ε ιο  140 χμ . π ερ ιο χή  Α γ. Α ντω ν ίο υ , τ ιμ ή  77 -000 .000 
ΠΩΛΕΠΤΑΙ χ ω ρ ο φ ο ο ικό π εδ ο  σ το  Δ ρ ό μ ο  Β έρ ο ιο ς  * rtó c u - 
σ ος  ο τσ  Οψσς το υ  ^ εν ο δ σ χ ε ίο ύ  ΒΕΑο ια  17 σ τρ εμ . τ ιμ ή  ο ο κ  
6 o .co o .o o o
ΠΩΛΟΥΝΤΑ! δ ια μ ερ ίσ μ α τα  κο ν τά  σ τα  Π α λ ιά  Λ ο υ τρ ό : 1ος 
62 τ .μ .. 2 ο ς  68  U J .. 3 ο ς  65  T .y .. 3 θ ς  52 t-U . KO» 5ος 56 τ_μ, 
μ ε  180.000 δ ρ χ . t o  τ .μ .
ΠΩΛΕΓΤΑί δ ίο μ ερ κ ίμ α  135 τ .μ . μ ικ τό  123 ΚΟθορδ 2ΔΣΧ1( 
2WC. 1ος α ρ . μ ε  οόρκΤγκ ε π ί τη ς  Α νσ ίξεω ς, 77 .000 .030  δρχ.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 η μ ιυ π ό γε ιο  δ ια μ ερ ίσ μ α τα  σ το ν  Π εζόδρομσ  
α η ό  110 τ .μ . τ ο  « ο θ ένο . Τ ιμή 6 .5 0 0 .0 0 0  >χ» δ .οοο .οοο  δρχ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δ  top . σ ιο  ΠβΟαιοόΟΜ 80  Τ.μ. 2Δ ΪΧ  μ ε  ο ιιε { * 5 *  
p itn n  ο έ α ,  ε τσ ς  κστοσκ. 1994 κ σ ι φ α ρ δ ιά  μπαλκόναα, τ ιμ ή
1 3 .000  0 0 0
riDAElTAt σ το ν  Τ ρ ιη ό τα μ ο  C tfa  ε η ιη λ ω μ έ ν η  σ ε  ο ικό π εδ ο  
3 στρ . σ α λ ό ν ι 120  ι ,μ .  2Δ  μ π ά ν ιο  μ ε  υ δρ ο μ α σ ά ζ, κοv i . .  
π ισ ίνα  μ ε  μηκΕπηομά κοΟ ορ ίομαύ  κ ο ι v í a  ό ό ε ια  γ ιο  ε π ε η σ -  
o n . τ ιμ ή  3 ο .0 ο θ  οσ ο
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 160 τ .μ .  ο ε  ο ικ ό π εδ ο  2 10  τ .μ . ε α ί τη ς  ΐ ι α -  
ό ίο υ  κ ό Υ ΐά  σ τ ο ν  π α υ ή ίδ η . τ ιμ ή  λ 2 .0 00 .0 03 .
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σ τ ο ν  T p m ó to p o  ο ικ ό π ε δ ο  7 5 0  τ .μ .  τ ιμ ή
5 .5 0 0 .0 0 0
Ζ Η Τ Ο Υ Κ Τ Λ ί Α Κ ΙΝ Η Τ Α  Π Ρ Ο Σ  Π Ο Λ Η Σ Η
Π α γ κ ό σ μ ιο ς  Χ ρ π μ α τ α ο ικ ο ν ο μ ιχ ό ς  Ο μ ιΛ ο ς  
ΖΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΑΤΟΜΑ
Π ρ ο σ φ έ ρ ε τ α ι  ι κ ο ν ο π α ι η τ ι κ ό  η ο κ έ ι ο  α μ ο ι ­
β ώ ν  κ α ι  δ υ ν ο ι ό ί η τ ί ς  ε ξ έ Η ι ζ η ς .  Π λ η ρ ο φ ο ­
ρ ί ε ς  κ α ι  κ ο τ ό β ε σ η  β ι ο γ ρ ο φ ί κ ο ΰ ,  Ε Α η ά ς  \  
2 ο ς  ό ρ ο φ ο ς  ώ ρ ε ς  1 0  · 1 2  η . μ .
ζ η τ ε ίτ α ι κο π έλα  γ ια  α νο - 
ψ υ κ τ ή ρ ιο .  π λπ ρ . τππ. 
61615 .
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κυ ρ ία  ή  δ έ σ η » ν ίς  
χω ρίς ό ικ ο γ ε ν ε ισ κ ές  υ - 
η ο χ ρ ίώ σ ε ις  γ ιο  ε ρ γ α ­
σ τή ρ ιο  π ίτσας σ τ η ν  τρ ί.  
η ο ή η .  Π ρ ο σ φ έ ρ ε ι μ ι ­
σθός κα ι κ α το ικ ία  ΠΛηρ 
τηΛ, 7 4 432  X. Γαχπ
ZHT0YNTA1 κο η έΛ ες  γ ο  ερ ·  
γο ο ία  ο ε  κ α φ ε ν ε ίο  στη 
8 ¿ p o o . ro p o rá C D u  13. 
ΠΛηρ, τ η ή . ? ϊ$ 0 1  ν. κ. 
Κώοta  kc i Μ ίμη .
2ΗΓΟΥΝΤΑΙ ψ ή σ ιη ς  κ α ι 
α τ ρ θ ίΐό ρ ο ι - ε ς  γγρ ij-n- 
α ια ρ ιά  * α ν α φ υ κ τή ρ ιο
ΠΛπρ ΪΠ Λ  4 9 4 2 5  κα ι 
43446 .
ZHTElTAf K c n fá o  γ ια  το  
Ca í® * δ io n . ΠΛηρ τηΛ 
220Ε 6 κο ι 0 9 4 -5 0 5 7 6 5  
{M il
ΖΗΤΕΙΤΑΙ η ώ ή ή τρ ια  γ ια  να - 
ια ο τ η μ α  Π Λ η ρ . τπ Λ . 
Î3ÔÛ5 ΙΜ1>
ζ η τ ε ίτ α ι κ ο ο έή ο  y o  έρ γο -
<ΝΠ CE * n r te w p o -
νΐ»ηά ΠΛηρ τηΛ  ç$ 0 9 4
2Η 7ΡΤΑΙ τ ιδ ικ τ μ μ ί,γ ο ς  μσ - 
ρ ο γκο ς  γ ια  καβημτρπ ι'ή 
τρ γ α ο ία  σ ε  ε η ιχ τ ^ η ο π  
ΠΛηρ τηΛ  0 3 3 2  -4 2 7 1 3  
KOI 22415  ΙΜ1>
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κ σ η ίΛ α  γ ια  τ ο φ τ -  
U p e  σ τη  Ι Ιε ή ΐκ η . ΠΛηρ. 
t f i r t .  62363
ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κ α τεφ ·^ γ μ ί 
νω ν  τρ ο φ ίμ ω ν  ζ η ια ύ -  
v to t  σπ Ε ύθυνσ ι ηω ά ή- 
σ εω ν. ΠΛηρ. τπΛ. 22716 . 
24633 « u  292S2.
ZHTEJTAI κ ο η ΐή ο  γ ιο  KATE 
ΡϋΒ σ τη  Β έρο ια . ΠΛηρ 
ΤηΛ 2 9 5 9 5  ώ ρ ες  7 P-U 
• 12 Μ ύ .
2ΚΤ0>ΤΥΓΑΐ ΝΕΟΙ κο ι H E EI 
γ ια  τα  τμή μσ  ε ξ ω τε ρ ι­
κ ό ν  πω«1ήοεων σ η ό  s* 
τ ο φ ε ία  η Λ η ρ ο σ ο ρ ικ ή ς . 
ικα νο π ο ιη τικά  π α κ ίτ ο  ο -  
η ο δ ο χ ώ ν  ú t  δ ^ Λ π ό τ η -  
τ ι ς  εξέήκξης, Ε π ιθυμητή  
αΛΛά ám σ π ο ρ ο Ιτη ίΛ  η 
γ ν ό ο ι ι  η Λ η ρ ο φ ο ρ ίκ ή ς  
κα ι r î e m ç t .  ΠΛηρ τηΛ  
0332 · 2 6 194 , 22523 «> ι 
03 31  - 2 2 Ϊ7 2 .  22051
ΙΗΤΕΤΤΑ1 υ π τΰ ό υ ν ο  ό ιο μ ο . 
ά ν δ ρ ο ς  * γ ύ ν ΰ ΐκ ο , γ »  
θ έσ η  ο ί  μ ή ό ρ .  ΠΛηρ. 
t n f l  2 5 1 2 9  (μ ε τ ά  τ κ  
Î1 .W 1
ZHTOYN7AJ νέΰ ΐ, VÍSC OTÓ 
c u n ó la  Ε ρευνας Α γ ο ­
ράς s »  καττΓ^ρσφή τ ι ­
μώ ν σ ε  S u p ç r M a m e t
σ τη ν  nû fttt m ç  E tp w x ; ,
δ ιά ρ κ ε ια ς  μ β ς  εβ δ ο μ ά  
ά σ ς  Π ήπ ρ  τη Λ .  ι ο ί /
3 2 1 5 S 2 Í. v P iC ÎX W U ù  
-  17 0 0  μ μ Η Δ ευ τ ίο σ  * 
η ο μ σ ίΐκ εμ η ΐ
ζ η τ ε ίτ α ι επ ιπ η οπ ο ιά ς  te -  
ty n n e  σ τη ·/ ν α χ τ δ ο ’ι ΐκ ή  
ζπ ιΠ Λ ςγιο ιίο  γ ιο  ιο η α ά έ *
ΑΓΟΡΑ! -  Π Ο Λ Η Χ Ε Κ  - Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Σ Α
ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ EPIETA
ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
v io iiöc διεύθυνσηείνοι: ΠΟΑΜΑΡΚΕΤ 
ΠΡΟΗΝ ΒΝΕ ΠΑΙίθΕΟΝ - ΐήΧ. 2Ô245 -
ηα/ιΡΤΛΙ ¿«usotago 7S t.g  
ngigrrôvïjo to v t i  m oue Αγ. A- 
•ÆCiYÛpouç. Χωρίς ripoe^rigcrto. 
ncslO καΛο. Me καΛορίφώ Τιμή
100.000 ΙΟ t.p.
ησΛΕΙΤΑί Λωροσ» στον Kpe- 
í-má<111tnpígcno ήοΛΟκσΛό. 
τ.μπ 9.GOO.OOO,
nOAf-ÎTAf ctO  ΞίκιοΛίιίσδο μο- 
νοκοΐοοίΐο 7(1 τ  μ ote. κέντρο 
tog  ÄiipjoO Joöycio Οροφος 
1e< £Vû< νιΟΛί. T<gñ ηαΛί) κσΛή- 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ S «»VOOpYIÖ 
ÔKJUtpiôgtno lo c ó la  στην ίδιο 
Ow.oöogh περιοχή ΚοΑΛΛέος 
ΠΟ/>£(ΤΑ] otovOpounfiÉo 900 
tp. «Λοαφοοικόηεόο εντός ξώ· 
νπςσίοδσόμο πρςς Arovoöoo«.
n o ñ ú  καΛο, τ ιμ ή  ε υ * 0·ϊ?ίος
7.000 000 óf»C
ΠΟΛΕΓΤΑ] ιοωρόφ« S1f l  στρεμ. 
Xwp6v* κΟντύ στο Λσζοκώρι 
ΓιΟΛΕΓΤΑί oorórveóo κοντό στο 
νοσινόηουΛο 195 τ.υ ουν 1S5 
το  διΠΑΟνό Λ και μεμονωμένο
ησΛΕΙΤΑί g o va ó .v^Ó  
t  μ περιοχή *Τ£Λ ^  
ireflo.
ηΟΛΕΙΓΑΙ g te  » Μ »  
ράφι 1B.30D σω· 
κρπσεο δώρο κο'ιΗΟ ^ 
H ip ó  μηόΛιχσ το 6 170
ÖOa λ ·
ΠΩΛΕΙΤΑΙ * ιο£ £ α Ι *  
voúpyiQ 104 τ μ. 2ο ί^ p jí
χή Τοφμενισο. ' t (S
ΠΟΛΕ TAJ
poya ÛOS t.g . ΠθΛνJ f f j l f ·  
«Ο .Τ ,μή  1?000 0 ^ ' L  
ó & w M o . M t (Tíyü aeP^,^ 
ΠΟΛΕΠΆΙ avPOtitJ01̂  
στην ¿ouOflto nP^r,
4.2 70 τ.μ. ηοήΰ wpo° , ^ ι  
ΠΩΛΕΙΤΑΙ OiKÓJlif .  % 
σιο  Πανόρομο
&¿Q- Af.t*
Π ΟΛΟΥ N ΤΑ I ο ι** Μ· 
v tóc  οχεΛΙου 0¿Aoi.pLr*· 
poya. KañAlOlv, » f ç .  
Εργοχω ρι, Πιερίαν- ¿  




Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ  2 2  -  Β Ε Ρ Ο Ι Α  
Τ π λ .  Γ ρ α φ .  2 1 3 7 7 ,  ο ι κ ί α ς  2 8 0 6 0
ΠΟΛΕΙΤΑΓ διύμέοισμσ 4αρ< 
2ος o r  125 τ.μ  στον Πραμπ- 
öco
ΠΩΛίΙΤΑΙ ^ôpiprûga 4όρι. 
114 t.g . 3ος ορ. οικοδομής 2 
t t û v  με εΖόκι 2 μπάνιο. 3 ννου- 
A d n tc  ηοΛΟ Öeo. Τιμή 23 S ε- 
κοχ
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ 2 δίΟμερΓαματο 
Sopio κοινοόογιο στην η<ριαχή 
Toepgtvíciu στον 2ο  χοι Ιο  όο 96 
χοι 9 7 1 μ. ανΤ'ατοαη.
nöi\0Y7<JTAi 2 Oiúgepibpata 
Jôc^o «οινοόργτα στην περιοχή 
npcgotí¿c στον 2ο <σι ϊοό<κκ>α 
97 κο i 93 t  μ. oVTÍOtOixO.
Π2ΛΕΠΓΑΙ ÓKjgipteuo 3ópr 85 
τ.μ. Μ  Qtcoóogñ νμπό ováytpon 
onxv to  ορ. στο κέντρο me e¿- 
cooc.
ΠύΛΕΓΓΑΙ ώσμερκιυσ Sópt 98 
t-U. 2ocop στην Πιερίων21 amor.
rtOAEITAJ κοτάστηυο SOr.g. 
πΛπαίαν <κκπησ(ος Αγ. Αντώ­
νιον. τιμή 18 οοστ,
ΑΟΛΕΙΤΑΙ KPtóo\r»wD 14β 
τ.μ. Οιπν περιοχή ΕΛηάζ tign  
30 ε*οτ
__________ -¿'¡',
aro  Πσνώρομο Πΐ>ας
ι μ  „ i l
ΠόΛΕΡΓΑΙ ,
□ την περιοχή EpVÖX 
1? εκοτ
ΠΟΛ EJTAI ΚωΡ0<ί»3 
Λ οχρεμ επί tou 4P® 
to ΓεΛί, τιμή ΐΖ 
ΠΟΛΕΙΤΑΙ
o r όριο a to  K¿ytp°- 
ο ιιή
ηοΛίΐτΑί evMPfj&i 
ρηοπ ο ιο ν  νεο  πίΑ®·’ 
μη  ίυκα ιρ ίσζ· .¡y
ΓΟΛΕΙΤΑΙ x v t m M  
4 στρεμ. προς 
Κοβοχιο με ησήό 
ΠΠΛΟνΝΤΑΙ ÓIÓJ^V 
Φοοικοπεόο «οι 
0¿potoc · M o « P ° 7 A  
MOKPOx.uPfûU ne»'·, if  
δρεια κπτήΛΑπιΊ©  ̂
στέγες.
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι Λ ^ .
π ρ ο ^ π π λ ^
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι μ δ ζ ο ν ε ϊα  μ ε  υ π ό γ ε ιο  o t o  
Χ ο Λ κ ιδ ικ ή ς .  ο ικ ισ μ ό ς  · Δ ε ν ό ο ο ύ 0 η %. 
p fe c  t n ñ .  2 7 5 9 0  κ α ι  2 7 9 Ó 7  B íp O lO .
Π Ο  Π Ε Υ Κ Ο Χ Ω Ρ Ι Χ Α Λ Κ ΙΔ ΙΚ Η Σ  5 0  μ Λ ρ ο  
κ ρ υ σ τ ό ή ΐν π  θ ά λ α σ σ α  ΓΤΟ ΛΟ ΥΝ ΤΑ ί ¿ t o i ^ * ' f  
κ ο  τ ο  f κ  n e  υ π έ ρ ο χ η ς  π ο ρ σ δ ο σ ιο κ ή ς  * ° xof y  
μ ε  ιδ ιω τ ικ ό  ο ικ ό π ε δ ο .  η ό ρ κ [γ κ  κ α ι u s í o ^ j ·  
κ ή π ο  κ ο ι η ό ρ κ ιγ κ  σ ε  ή σ υ χ ο  K o t e n ρ ό σ ι ν ^ .  
μ ε  β έ α  t n  θ ά ή α σ σ ο .  Α ρ χ ι τ έ κ ν ο ίν  Δ .
Π Λ η ρ . ι η λ  0 3 1  - 6 ό $ 2 δ θ  κ α ι 0 9 0 - 6 0 3 2 ^ ^ /
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηωτίήτρια γιο κστυ> 
από 25 - 40 ετών, εμ φ α ν ίσ ιμ η1 
γνωρίζει Αγγλικά ή Γερμανικά· 
σ τε ίλ ετε  βιογραφικό σημείωμ0 
Τ,Θ.133 Βέροια.
tn g n  κο υ ζ ινώ ν  κο( γ ιο  
ε ρ γ α σ ία  σ το  ε ρ γ α σ τ ή ­
ρ ια . Π Λ η ρ .tn ñ .  62566 .
ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Ο ρεφ ο νη ίΚ Ο - 
κ ό ιιο ς  Ιδ υ  Tét ο εο /ν ίκ π ς  
σ νο Α α μ β ό νε ι τη  φΟ ησξη 
κ ο ι  ί η ν  α π α σ χ ό λ η σ η  
ά ρ έ φ ό ν  χ α ι v n n fL iv .  
ΠΛηρ. tn ñ .  43634 .
ΗΛΕΧΤΡΟΛΟΓΩΤ σ υ το κ ιν ά - 
τω ν  με π οΛ υετή  π είρο 
ζ η τ ε ί  ε ρ γ ο ο ία .  Π Λ ηρ . 
τηΛ 61263 βέροιο
ENÛIKJA2ETAI
σ ε  n o fiu  <οΛηΛ ί  
o n î û f K W C . ^  
ορ . π ερ ιο χή  >Μ . ■ 
μ ή 50.0ÛC' %  




σ ό γ ε ιο  75 λ  
νο ί^εω ς  79  * ^ \ Λ
δη  γω νιά 
ΐιστων και 




Μ Α Ρ Τ Ο Σ Α Π Ο ^
Κ Ω Ν /Ν Ο Σ
Ε Π ΙΠ Λ Α  - Κ Ο Υ Φ Π ΙΙΛ ^
Κ Α Λ Η 2  Π Α Μ Α Γ Ι Α Σ  -
-  Τ Η Λ .  G 3 . 0 1 5  ■ 2 1 . S 1 Ö
14 ΜΑ10Υ 1998 Λ Α Ο Ι Σ Ε Λ . 7
Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 66.913
ΠΟΛΟ . .
^ ^ Ä t J J o 01̂ 0 «U'teñjic
τοΛπ
Π  COVVCr-
<7t>-'3 7.2SO χοτωΟ r>oo;*<íigí*5u 
a t  ç c ù *  g t  σπαχιοΐστΑβίΟ 
12 O ctónti»  720 ÍS0 C00 
500 o ro  Aovócogo
1 Ï 0*<àr«6o 90 Ι.μ ιΟ'ΛΟ· 
στην n / iô t i io  nNptôvwK opr© 
Οκίον-σμήαιμσ
14 Οιχοηςδσ»ώρσφο 11 
otíieg στο Ku>otOK--)pn:iKC g i 
n íw x it i  m  όμεαο ί evtCkrxr Τιμή 
Ϊ  OOP 000 áóx. Xo c tc i
15 χω σύσισ ιον όοοωο πσος 
Ν οσυσσ 4ο  o í  Λ όθος μκ 
1.CCO.ÛOO to  <7WuO
,  19. Omsooío 2 β φ ο ι cca.<
πεωονίσνους HE 7 ÖLÖCCO Opi aVo
17. Onrônjûo 1200 i g  μ ί « Λ ο
emit a  i t x ià  oro δέροΰ
- t â ï ^ " Â v ’ r“ ·Λ ® » c o t o  « ^»κό  -
< . .........b,  ^nj tnç· oôoy cr,at “  » tvto  r  firooo
! H ΑίΦ^  c iV  V.' t .............. rv?MAr< ÍÓ3...............
i  Ka i TO VA AV» E M A t Σ Υ Ν Δ Υ Α 2£| ΤΟ Φ Θ Η Ν Ο ΤΕΡΟ ; 
e‘£f e - * , V — i î . EP0 ΤΟ ΛΜ ΗΣΤΕ: ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ Μ Α Σ  Í 
- ■ - · - - - - - - - -  · - -  · ■-- ·-·'
s á f e t elíSs y s g S ¿ ® S
1E Χ[ομα<« 22 O tjítjj. ?0 CAO 
TOV δρσμιο CVOVX1 ε ίν ο δ ο ϊϊίο υ  
G COO ιος. ÿt{in μ6νο 1.600000 
40< to  tKoty^ô.
tó  Χωίχόφΐ ΙΟήιΧ rióvU στο 
o o ö u g  rrpo< ύ ό ο υ ο α  
>O>0.OD τοστρ^μνχ
“ 1 ΗΜατΟΜΕΧΠ1ΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
5 §Ρα  κ ο υ π ια ο υ
.  ΤηΛ. 6S434 κ α ι 094-515624
?ος
όο. ! ^ '  ΐ?Γϋ 2ΰΣ»: οηο9ο*.η *a ,v o w ¿  53 OOO COO
C t ! l5t^ l,J 4£ΣΧ U‘00Q 003
3  «g IM n rn ^ tÛ W'  Μ»Η0ση03ςως1 7S t  g 7JUX 9  SOC· OOû
£ ίΕ|0 IM ûuS ÎtWC' U° ZU ytJVi0,tO 37
t  î0 °  mûAmÎS 6 ! *  u TûT^· αποθήκη 5 503 030 
fco*. iSSSl·** 2«* voivûucyro 18 o» 
^ o r a f l ? 0? ^  92 1 μ 7ΔΙΚ 
^•'VrxOrÈlQ ;?Λ Ανχών,0> 52 τ μ.
*  00 ΐυ 0ι^ η6> <Ε'/τ01χο t î t  μ 3ΛίΚ 5 SCO 00Λ
î?c«0 ^ J S r  η  1 u 2ώΓΚ »«"vawVíC 14 coa «o
f 'M .  ',ηοΖ^Τ ' 85 1 ϋ ?ΔΣΚ 1Χ «»
,ί'ΟΧΙ μοι/οΛ } 152 « u 3ΔΙΚ navûpcg.o 11 » 0.000
Λ2Κ 2 « 10 3 2 v,'c i0û T t* dxsncôolS OOü 090
««W £66 î 5M W 0  
^ J0PAA«ft Co vkoaoov.îc q  45 t i* à 
"  t u  1C.ù30 00D
ηΛ«,τ?τΡΛΡθ1°ς
Û IA M E P I E M A T A
030 ODO
20 OOO.OÛO 
. 2ΰΣΧ namroOçvO 8 500 OCO
4 SDn OC-3
Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Α
Y<«WJDKg 46 5\ g ÎOCOOCOO
μ î  500 000 
îtcvngojiov 14 *πο\%\Ĵ Q3 i(3rj ^Ol̂ 0uiog
1i 000 000mon ,J îr>l τσ-j i-c/iσ.κου i, ooo ocra
^  soo;vw;,0<° * X* κ»• ^  W  t  U i  ftfVs n .r, . . .
<0.ç.gn*ûw«KDi
''¿pic 4 Î  toi 45 t  g nenoxn TaepgOiieu
V Λπα' ^ 0 n<ÍMo¿ñSY« ÇJ Î  ό|ομη£θές ÍOC σσ u t  © e w e «
TlUrp'iÚ'«'rjTA| ,  ΥΓ|£0θ<ΠΐΚώ·^ A tW W IÁ O V  
Ka<>oov,J
k^ uqq6’ ^ ·  IOS T,P, go6 y0tDor£1j n a tn v  O io/YÍtn. ηιοιοχΓ·
u*00106 1000
ft». 1̂dvika K...S  o v ive ro  - óiaun
orTOv-ogncngao^óntúó 1000 tg  óotio
:ιμη
ovi¿v ík > - δισμπροςς kcW ^ Ó  o n t« ·
«<ΰμσ 200 τ  μ κσίβΛΛηΛο γ »J ' W j S ÿ « ^  στη. u í y.
Ό > γ< ί  «ή . tino B íooic 
Π ύ Α Γ ^ ν κ ι τ ^ ά ζ  o xcö fouö p to  -σ*κ>όομήαμσ 
Πλ » ^ Α> διό,, , ̂ ° , α|^Ιςς - g tío s -ñ tc  ο ε  συμ-ι-έμοσ-χτ ς t<g¿C 
*Uíia  ^ Α ΐ  on . V u  Kûl 102 τ.μ  σ ΐ κ«ΛΑ tig  ή. 6d v t»0 tx * l6 ·  
K ,ncf;|ta '· Cl,(D|vöupyk0 vpouicw σε κενχρκΑ  δρσού e t  2ο
u νΛηό^^,^^^^^μαϊΐχόκτίομο BSCi τ.μ ο ε α * .2σημ·
^J>VN T ai ΐ ϊ  Τ  Τυη Ασγική
kdv^ç <κο Λοζο·χίνϋ g t  gtvoftec
δ'ΐομ^® J U· n^ * n  ί  ρνΟχ-ωρΓον.
2öv 0*5 υπό κοϊσοκευή ge e t- ï d Aop'
S Ä '5 15<πμ 10 eng o to  &óñca ItoopOV1-
ν Τ g O t i'ioóuo CVLOf IXyV tx. &:4>c*oc Τ ιμή fto/itn
6 ^ τΑΠη. ΠηΛΕΓΓΑΙ
c ? ^  H o  ^  u  ε Μ Θ α δ ο ύ  8 S χ .μ .  μ ε  π σ τ ό ρ ι  £ Ρ θ θ ' 
1 X, ̂ Öf)IK o  V r ? , lU Π ό γ ε  10 ίψ β α δ ο ύ  1 0 ό  t ,  μ . e r to  
x l H l ™ Σ » P O T « .  0 ΰ 0 Σ  K O M I-
π ϊ Ρ ι° Μ θ ύ  u  ί η 0 ώ η ν  Κ α τ ά σ τ ^ μ ο  Σ υ ν ε *  
ní}0<íK3oícA H ^ c k T p o f i ó y w v  Η μ ο θ ί σ ς ΐ  




Π * * ϊ ? ί δ α  Β έ ρ ο υ ς
7 1 . 5 2 2
-  6 9 3 5 2 α
ΜΕΣΓΠΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
Σ Ι Σ Μ Α Ν Ι Λ Η Σ  Χ Ρ .  K Q W / N O I
ΑΡΙΓΓΟΤΈΛΟΫΣ 1338-ΜΛΚΡΟΧ£ΙΡ1-1ΗΛ.4Ι40β
ΠΟΛΟΥΝΤΑί ΣΤΟ
μ α κ ρ ο χ ω ρ ι
ÉN0«ÍIA2ETA> xertöot^ga ü t
un ¿»'CIO erto í/ο^θ θχω ρ ι £ί1<
ene 1538 ^¿ag'
ηόγειο  κο; εοω τέρ ικη  O* o ño. 
Τσ υπ όγειό  επ ικο ινω νεί κοι ye 
oegno. w0Y4(O 2SQ ί.μ ..  ^ ΠΩ' 
γ ε ια  ISO l u  κα( y t  οηοιδρισ 
>ιώοθ 500 εμ . οσίμσίΐιαατμω· 
μ ίι·ο
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ο ικόπ εδο οηα 
360 ΤΙΣ. 400 CU- 550 Γ.μ.
fioo t  μ y¿xpr 1100  μ 
D U M O M H  ιο α γ ε ιο ς  130 
Ï.U . σ το  κοάω νόχι το υ  Μβ· 
κ ρ σ χ ^ ίο ο  μ ε κσήυψη koj 7ο 
ûp coiVecpYK» Τ'ύΓ'  
ι? .δοσ.θάΟ
ΓΙΟΛΟ/ΝΤΑΙ « ro tûQ in gp to
εη | ςης Αρνστοτέπομς ποήυ·
τεΠους κοχροκευης as t u .
95 τ.μ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο ικό η ΐδ α  γ«νιθ- 
*¡q cunöip ip 347. τ.μ.
nRAElTAl ο γ ρ α ίίμ ο χ ιο  3 
o tp  nto ioxñW áiíPO íw oroúT- 
φ το  χρόνων ροδάκινο noirn· 
flío  E ßfΡΤ «οι ΚΑΛΤΕίΙ.
ΟικΙΟ M t .u .  σι.:0Πί'5θ 
650 t μ. 13.600.003 
Ο ικόπ εδο 750 i . ú  t iU ñ
4.500.0CT0
Χωοοφΐ 77 ο τ ί-  πίσω οπό
i a t o
ΟΚόΠίδΟ DtO Δ ίο&οΐα 600
τ.μ  «J· 500 ι.μ .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΥροΐρςίΟ 3S 
r u .  κα ινούργιο  οε χώρο υε 
οάήο S γροψε(α επί της Αρι- 
στοίΣπους 13 3Β
to
Κ Λ Ο Π Η Ν  Π Ρ Ο Ι .  Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Ω Ν
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι ΝΕΟΣ ή  ΝΕΑ μ ε  γ υ ώ ο ε κ  n ñ n p o tp O p iK á c  
v ¡¿ ΪΟ  τ μ ή μ α  m o ftá o E U iv  ε τ ο ιρ ς ίο ς  μ η χ Ω ν σ ρ γ α υ ω · 
σ π ς  τ ο υ  Ν ο μ ο ύ . 0 ο  π ρ ο τ ιμ η θ ο ύ ν  ό χ ο μ ο  V¿ π ο ο υ · 
π π ρ ε ο ίσ  ο ε  ο ν ά ά ο γ η  θ έ σ η .  Π λ η ρ ο ί «  σ ι α  
ιη Α έ ιρ ω ίίσ  0 1 3 7  ·  2 6 1 9 4  2 2 .5 2 3  n o r 0 3 3 1 ·  2 2 3 2 2  
* 2 2 0 5 1 .
[ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΤ Ζ ΙΜ Ο Π Α Ν Ν Η  Α Ρ Η  TQU Χρ ησ τό»
ΠΡ. ΗΛΙΑ 1 - ΒΕΡΟΙΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΕΠΑΓΓΣΛΜΑΤΚΟΓ looy£K <  VM' : :  ’ V  ^ πν Ä,‘  Γκ;ρ0
ατ.εαή στο noevó Oóoxj
ΚΑ1ΑΠΗΜΑ ε ο  t.p .  OtPV OOO <OvtoVOÇ ttOlUW.OPOÖOTO 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ o tn v o o o  Ζήνωνος θ£ υΠδ ονέγερσ η  Ο'κοδομη
|j£  f lo p n w * : οε tnJ¿c no oc itíC -
ΓΏΛΕΙΤΑΙ ϋ κ σ η εδ ο  900 t.g . περίπου με ά δ ειο  ονεγερσης 
ο ικοδομής γιο τρ ιόοοφΰ τ/κημσ  330 ι.μ .  0 Οροφος κθ» υπ ό­
γειό
ΜΑΓΑ2Ι 350 t .V Uí 100 τ μ ÍXVtOpi kqi 200 Τ.μ. » Γ<0Υ£Ό
otnv oöo ©εα/vucnc δο
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΤ Έ Γ ΐϊ OF. crv£vt-ipóy>:u-ι ΩκοόΟμΠ O'.nv
c.só © εσ Λ /ίκη ς ίΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ TOA 26680 & 2 2 4 «
Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ  
I .  Μ Ε Λ Ε Τ Ι Δ Η Σ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
• ΙΑΤΡΕΙΟ * ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ * ΤΡΟΦΕΣ 
Λ ΑΝΟΙΞΕΟΣ 1 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 74.234, ΟΙΚΙΑΣ 25.282
SΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ιο μ ες ΊΟ μ σ
n o  t  g σ την  ο : ο  w v o c
4·6 σ ιο  f itp o ic i 13ος ο - 
ΟΟφΟζ-1 ZSAKWCX. Πθπρ. 
τπΛ 24629 63 1 7 6  κο ι 
25044.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γ ρ α ΐ ί ι ί ί σ .  
β Σ ν ιζ ε Λ ΰ ύ  7 2 - ñ r in p . 
t n ñ .  6 3 3 0 5  KOI 0 9 4 - 
505266  (Μ 11
£Ν0»ΚΙΑ2£ΤΑ! ΕΠαγΝΤόμο- 
t iK ό ςχ ώ ρ ο ς  170 ς .υ  ιο ς  
ορ , ο δ ό ς  Μ - a h  t ÿ v ô p o u  
3Β 9πάνω ΟΠό ΤΟ S/M  
AP  BANIT1ÛH r π η η ρ .  
t n ñ . 27371.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ¿ » ο μ ίρ ιο μ ο
1 1 8 1 μ. σ ΐη ν  ο δ ό  Ε6εο- 
σης  5 (« ¿ ντρο ί 3ος ορ 
Π ήΠ Ρ -tn ñ  22440  
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ó iO ú ip lO U C
γω ν ιά  κό ίο ο τ .μ  4 ο ς ο ρ  
Μ πιζονίΌ υ 4  ΠΛηρ tn ñ . 
<0311 4 3 9 3 3 9  KOI (Û31I 
26 5995 <«Τ)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ια η μ σ  οτπ υ
η ιρ ιο κ π  Ε σροντοόρυαες 
o tn  Oépow γ ια  επιχΕίρπ- 
οη. n ftn p  tn ñ  7 3 4 iD i5  
μ μ - 7 μ μ 1 (Μ 11
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γ ρ α φ ε ίο  30
t  μ . σ τ η ν  κ εν τρ ικ ή ς  ?5 
(ποηια E ic o y y rû ia i ΐοό- 
γ£ ΐο  ΠΑηΟ tn ñ  <0293 
κα ι 21794
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ιο μ ε ρ ισ μ η  
100 t  μ . O to  Π οαοχίοακΊ 
μΕ K ñ í r o t ó  γ κ ο ρ ά ς  
Π Λ ηρ tn ñ  7 0 9 7 6  κο ι 
29523 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επ ηγγεΛ μ π -
τ ικ ό ς  χώ ρος 125 u » . Β€* 
ν ιζέΛ ου  κά ι Εθπός γω νίο  
(? ο ς  ό ρ ο φ ο ς )  ΠΛπρ 
tn ñ  230S1. 21301 ΚΟΓ 
2S068.
ENQIKIA2ETAI K O tó O ií ip o  
$ η ί τη ς  ο δ ο ύ  κω τουν ίου  
14. 120 Τ.μ . 50 r  μ ηο · 
ta p i κ ο ι 20 Τ.μ α ηο θη* 
κη ΠΛηρ. tn f t .  26218 κο ι 
27909
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ O lo p ip iO n O  
96  t  μ G io v  3ο  ο ρ  \ ΐά  
πρώ τη ψ αρά με ο ϊθ μ
Ι3ί ρ μ  β α μ ε ν ο  μ ε  κο ι 
v o ú p v r o  g i lü v iû  κ ο ι
υ η ά ιή ερ , γύρω  - '»τίρω
μ π ρ ή κ ό ν ΐ. ΠΛηρ ι ΐ ιΛ .  
65737 <Μ1»
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επ ο γγεΑ μ ο · 
ΐ ΐκ ό ς  χώ ρος 35  ι  w. U6 
υ π ό γε ιο  κ α ι WC. 75 t  μ 
Γ η ίτ η ς  0 íV ‘2 íá o u  ¿6. s - 
VÛVTI I  Μ . Μ Λ Α Λ Η Ι 
Π Λ η ρ  Ϊ Ι ΙΛ .  0 3 3 1  - 
2 1 1 6 6 . 7 D 99 6 . 7 7 5 4 4  
κ η ι Ο ϊ ΐ  2 7 1 2 9 4  Ιώ ρες 
γ ρ α φ ε ίο υ ι  x o r  0 3 1  - 
7 2 2 1 1 9  (ο η ο γ ε υ μ  ώ· 
ρ ες ΐ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κ ο ϊά σ τ ή μ ο
20 ι .μ  μ ε π οτορ ί <0 Γ μ. 
ο ν ο κ σ ιν ιο μ ίν ο  σ τη ν  ΟδΡ 
ΠΛηχήνων 20 * Cípoto 
i r a v tó  ατη  Ρημ Α γορά) 
Π Λ ηρ t n ñ  9 1 9 1 0  κα ι 
01950 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δ υ ο  ΥΟΟ·
φ ε ιρ  OWY 1σ κα ι 2όΟ Ρ  
O tn Y  ο δ ό  Μ . AñS<áv-
ó p a u  F 7  n o A iu r ñ o g c  
< ο τα ο ια υ ή ζ , t i tn ip  in ñ . 
72015 KCr 24444 λ Λαφ· 
νό pagel ο Βέρα ιο
ΕΛ/0ΙΚΙΑ2ΕΤΑΙ δ ια μ έ ρ ισ μ ά  
105 Τ.μ K íiá cp o  o tn v  ο- 
δ ο  Ε ιρήνης  1 - 8έρ θ ια  
(2 ο ς  ό ρ ο φ ο ς )  Π ή η ρ . 
i n ñ . 22512
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έ ρ ισ μ α  
6 0  Τ .μ. 2ΔΚΛ Α ρ ιοχε ίδο υ  
5, δ ίήΛ α  o to v  Α γ -Ν ε κ τα ­
ρ ία . π ερ ιοχή  ποπόνου. 
Π λ η ρ .  x n f l  7 1 0 3 1 .  
71 9 5 5  κο ι 7 3 720
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ία μ ε ρ ισ μ ο  
148 Τ.μ. 3 ο ς  ΟΡ. Τιμή 
95 00 0  το  μ ή να  o tn v  ο ­
δ ό  Α ρ ισ τε ίδ ο υ  6 σ τη ν  
π ερ ιοχή  Π απ αγου, α π έ ­
ν α ν τ ι οπ ό του Αγ. Ν εκτά  · 
pío. n ñ n p . Ti>ñ. 71031 
ώ ρες  γ ρ α φ ε ίο υ  7 3 720  - 
719S5.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έ ρ ισ μ α  
ιο ο  τ  μ. σ τη ν  π ερ ιοχή 
Λγ A v tco v io u  o tn  Β έ ­
ρο ια  n ñ n p  τπ λ, 24727 
κα ι 71 146 í m i i
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ύ ιο μ έ ρ ιο μ ο
56 τ μ 3 δ ω μ ά τ ιο  ¿ νο ντί 
Β υ ζα ν τ ιν ο ύ  Μ ο υ σ ε ίο υ . 
4ο ς  ορ  π ανοραμ ική  θέά. 
n ñ ttp  rn ñ  4 3 1 3 5  κο ι
41384
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ υ ο γ ά ζ ί 21 
t .g  o tn v  Αγ. Λ η μ η ΐρ ίο υ  
2 ίπ π ένα ντ ι οπ ό το  κοι- 
ν ο ύ ρ ν ιο  δ η μ α ρ χ ε ίο !  
Π Λ η ρ . τ η Λ ,  2 0 .6 7 0 .  
6 0 .607  {Μ1>
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύΟδιΟΦΟ-
ρ ε τ ικ ο  γ ρ α φ ε ίο ,  κ ο ι·  
νο ύ ρ γ ιο  4S τ μ το  κ α θ έ ­
ν α  γω ν ιά  δ ε ν ιζ εΛ ο υ  · 
κσ ν ιτο η ς  (π ρόσοψ η στη 
β εν ιζ έή ο υ ι. 4 α ς  ορ  . με 
ξ εχ ω ρ ισ τές  το υ α ή έ τ ες . 
T ñ ñ  7C 9 9 6 ,
64 .232 .IE 2 i
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕηαγγεΛρσ- 
ι ικ ό ς  χίό-ρος 90 τ  μ . κ α ι­
νούρ γ ιο ς  υ ε  ό ίπ Λ ήτά υα · 
ήετο, γωνιο θΕνιζέηαυ * 
κονιτσης (ηροοσψη βε· 
νιζέήουί íoc όρ Πήηρ 
τπΛ 64 ?37. 70.59C Bé- 
ΠΟια
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ KOtÚOtnyD 
75 t  μ μ ί  υπ όγε ια  κο ι 
Λ α ιώ ρ ι flín fta  οπ ο τσ ρε· 
ο α ν ι κ ο χ ή ιο υ ρ σ υ έπ ί της 
Κ εντρ ικής  τ π λ  77.702 
(πρωί κ ο ι 61 1 Ί5  ΐοπώ- 
ν ευ μ ά ).
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χω ρ ά φ ι 1 Í  
σ τρ . nD trü iiKÓ  ο τη ν  πε­
ρ ιο χ ή  Κ ρ έ β δ Ο ϊό  Β έ ­
ρ ο ια ς .  T n ñ  0 4 6 7  · 
41 ,564 , απ ό 8-00 η .μ  · 
0 CO Π.μ κο* S C0 μ μ . - 
10 00 μ. μ ) ΙΛΜ».
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΡΙΑΟΙΟ SOCcyÓVO 
60ό x iñ . ΟΕ Λονικπ τ ιμ ή  
Π ή η ρ .τη Λ  61162
ΠΩΛΕΙΤΑΙ παπί 80 CC JANS 
με ο λ ο κ α ίν ο υ ρ γ ιο  2 .000 
χή υ . σε π οήι) ña v ixñ  τ ι ­
μή  και εξχρό  Π ί ΐή ρ . ΐη ό  
6662 2 κο ι 74465 ΙΜ1>
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ SUPER ΑΓΟΡΑ
Μ Π Α Ρ Μ Π Α Ρ Ο Υ Σ Η
21.609, 25.Λ57, FAX 21.609Π Τ 7 ΐ7 ϊ0 Μ Ε τ^ Β Ε Ρ°ΙΑΣ^ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΗΛ.
α  « Ι Ρ Ρ Β  Α Γ Ο Ρ Α  Τ Ο Υ  ΙΠ Α Ν Ν Κ  Μ Π Α Ρ Μ Π Λ Ρ Ο Υ Γ Η  Τ Ο Λ Μ Α  Κ Α Ι  Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ε Ι Τ Η Ν  Π ΙΟ  
η ^ ν ^ Ν Η  Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η  Τ Η Σ  Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Η Σ  Κ Α Ι ΙΤ Α Λ ΙΚ Η Σ  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ !  ΣΕ ΠΕΡΣΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
" Γ τ Η Ν  Λ Η Μ ΙΟ Υ Ρ Π Α  Τ Η Σ  Ν Ε Α Σ  Σ Α Σ  Κ Ο Υ Ζ ΙΝ Α Σ  · Π '  Α Υ Τ Ο  Ε Χ Ο Υ Μ Ε  Κ Α Ι  Τ Ο Ν  Π Ρ Ο Τ Ο  Λ Ο Γ Ο
10 ΣΕΤ
ΚΟΥΖΙΝΑ I A N U S S I  Η Μ  Λ 96  
KEPANUKH Ε Π ΙΑ  
Μ ΙΚ Τ Ο  ΙΥ Γ Τ Η Μ Α  Ψ ΗΣΙΜΑΤΟΣ 
S Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α ΤΑ  
W AFKTP Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α ΤΙΣΜ Ο Σ 
ΑΙΣΟ ΗΤΗΡΑΕ Ψ ΗΣΙΜ ΑΤΟΣ 
Τ Ι Μ Η  Î 5 D . 0 0 0
20 ΣΕΤ
Κ 0Υ 7ΙΝ Α  S I E M E N S  
Κ ΕΡΑΜ ΙΚΗ  Ε ΓΠ Α  
κ ε  1 3 5 Î1  
Μ ΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Ψ Η ΣΙΜ ΑΤΟ Σ 
Τ Ι Μ Η  2 C 9 . 0 0 0
* - - - * < * *
1 o C  ο ρ ο ο ο ϊ
£ Γ Λ α Ο Υ Χ Α  M IN E R V A  *  £ θ β Ο ^  H A W t
ΚΑΛΤίεΐ  ̂ΚΑΛΓΟΡ1 * ΠΙΖΑΜΕΣ
ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΡΓΟΠΑΣΙΟΥ
TH AÊO O U O
ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ
MOHO
1 2 5 .COO ΔΡΧ φ  Φ Π Α
30 ΣΕΤ
ΚΟΥΖΙΝΑ Μ TELE 
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΓΓΙΑ 
οε LUXE Η 812 
ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 
0ΡΟΛΟΙ - 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 
ΤΙΜΗ 3 50,000
ΕΠΑΓΓίΛΜΑΤΙΚΟΣ 0 “ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ 'ΜΗΧΑΝΗ ΜΕ 
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΡΒΙΣ - ΖΥΓΑΡΙΕΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ Π Pill - ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΠΟΛΘΓΓΑΙ NISSAN 01E2EL 
4>:4 μ ο ν τ  ?ος ‘95 ο ε  ά ­
μισχη K o xao töon  η ή η σ  
tn ñ  0 9 4 -9 9 9 5 6 Ϊ  (Μ 11
ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES g g v r 
’ EM οε n o ñ u  K tiñn  πμη 
κ α ι κ σ τ ο σ ιο α η . Π ήηρ 
tn ñ  103321 22772 α *1 )
ΙΙΟΛΕΙΤΑΙ μ η χ α ν ά κ ι  D .T 
YAMAHA 50  κυβ , σε πσ· 
ñ u  K O ññ K o tá o to a n ,  
Πήπρ. tn ñ .  70627 ώρες 
κα τσ σ χη μά ΐω ν
ΠΩΛΕΙΤΑΙ FIAT FtafJttO 1300 
CC Ε π ο γ γ ε ή μ ά τ ικ ο  
Π λ η ρ , tn ñ . 246D5
ΠΩΛΕΙΤΑΙ MITSUBISHI 1600 
ce μ ε εη π γ γ εΛ μ ο ιικ ή  σ- 
ό ε ια  σε πσπύ κοΑή g o t ό - 
O tûO rt. Τ ιμ ή  5 0 0 .00ά 
π ηηρ . tn ñ .  63601 Βέ­
ροια
ΠΩΛΕΙΤΑΙ KAW ASAKI 900 
ftiN ZA σ ε  n o fiû  x o f li i κο- 
ιά σ ιο σ ο  χρ ι noñ*j κοπή 
τ ιμ ή . Πήηρ. In f i  0331 
7 0 239  ( l is tó  t ic  3 rû  u - 
ηάΥΕυμοί
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο ικ ο γ εν ε ια κ ή  τ α ­
β έρ να  n f liip to c  E ia n ñ i- 
o j iív h  μ έσ ο  o tn  β ε ρ σ ^  
με ο ΐο & ε ρ η  r t f ñ a tc ia  
R ñnp tn ñ . C93 -2J07S3 
KOI 0531 ·  29489
ΠΟΛΕΙΤΛΙ ή  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
OUYOIKIQKÓ Μ ΐν ι Μ όρκεχ 
με ó ñ o  το ν  εΣαπΛίομό 
IOU n fin p . tn ñ  25145 
84 pura.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σαυΟΑΟΧζίδΙΚΟ υε 
σ ιο ο ερ π  n tñ o t í f o  o tn v  
Οδό Μ Α ήεζό νδρσ υ  54 
ο ε  n o f i i i  κσΛ π  ς ιμ π  
Πληρ. tn ñ .  64664 ώ ρες 
11 π μ. · 3 μ μ. κο ι 5 U  ΐι 
- 11 υ υ -
π ω λ ε ίτ α ι ί ϊο ιμ η  ε ιη χ ε ίρ η - 
□η π κα ι μ ερ ίβ ιο  o u ir tc  
o tn v  ο ό ο  κο τνογεω ρ γα - 
κη (Π εζόδρσμοζ). Πήηρ. 
τ η  η . 0 9 3 -4 X 5 1 7 1  κα ι 
29077 ΙΜΊ1
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΟβερνρ ο ιη  
Λ ίμνη  o to  ζ γ ο β ο κ φ ρ ι nc 
η ή ή ρ η  κ δ ο η Π ι ι ΐ^ ΰ
Π6ππ χηή, 105321 <37: t£
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επ ιχε ίρησ η  Κ0Φε- 
τέρ ιο  σε κ εχ τρ ικ ό  μέρος 
α ιη  δ ίρ ο ια . H ñnp iu ñ  
71196
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επ ιχε ίρησ η  ή ¿η- 
t£ fco i σ υ νέτα ιρ ο ς  σε ιο ·  
β έρ νο  ?0 θέσ εω ν κα ι 60 
θ έσ ε ις  κηηου . πΑήρως 
έ ζ ο π ή ια μ έ ν ο .  Π ή η ρ  
ιπ ή .  6 3 0 7 8  κ ο ι 0 9 4 - 
S054S1
π ω λ ε ίτ α ι επ ίχ ε ίμ η ο η  π α ιδ ι­
κώ ν · δ ο η ιιο τ ικ ώ ν  Λόγω  
σ ν ο χ ώ ρ η ο η ς ,ίΐί ΐη ρ  in r i  
7 5 9 4 2  1 0 -12  η .μ . κα ι 
28527, 6 -8  μ .μ . Β έρ ο »
ΔΙΑΦΟΡΑ
Π Ω ΛΟ ΥΜ ΑΙ μ η ή κ ο ν ό π ο ρ · 
ΐ ε ς  ο ε  οήουμίΥΓΟ κα ι ζΰ · 
Λο κα ι ηομάΟ υρο Π ήηρ. 
tn ñ .  97515
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξο π λ ισ μ ό ς  κο ια <  
ο τ ή μ α τ ο ς .  ρ ή φ ιο  κ α ι 
Φ ω τισ τικά  ο ε  ιέ ή ε ια  κα- 
ιό ο χ ο ο ιν  Τ ιμ ή  ε υ κ ο ι-  
μ ία ς . Π ήηρ, tn ñ .  0 9 3 - 
37 1418
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 μ η ΐή Ιά ρ δα  ο£ 
ησ Λ ύ κοπ ή κ ο ιά ο ια ο π  
κο ι ένα  ο ε ή ή κ ι σ χ εδ ό ν  
κα ινο ύ ρ γ ιο , f tñ n p . tn ñ . 
28612 Κ. Γόκη
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σ Ε ξ ο π ή ιο μ ό ς  
"Κ αφέ O üeñro trtp io " Qtr> 
Βέροια , Π ήηρ. τη Λ , 0 9 4 - 
77 9537  κο ι 26964  ΙΜ Ι Ι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δά σ ος  γ ιο  ενο ικ ίσ - 
ΟΜ. έκ το σ η ς  20 έω ς  30 
ο τ ρ ί,μ ,σ ιη ν  π ερ ιοχή  γ ύ ­
ρω  από tn  SÉpaio, Π ήηρ . 
tn f l .  6 S 5 7 8 xa i 99 0 4 1  ίκ  
û n im tp n )
PONT eAfAEPKO utôfiJà a n o  
ν ιγ ο ν τ ό ο ω μ ο υ ς  γ ο ν ε ίς  
n w ñ o ú v ta i πήηρ tn ñ  
0332 - 36172
ΠΩΛΕΙΤΑΙ h ñ É K ip o v iK n  ζμ· 
γ ο ρ ιά  o ñ ó K o ív o n p y id  
σ τ ο  κ ά ν ε  - n f t ü t e í a ·  
Π π ίφ . t n ñ .  2 1 051  και 
64223.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Ι ΐΕ ΪΟ χ ε ΐρ *ο μ ί-  
va  ôiopnvteviKO ψι.-κτίκο 
μ η χ ο ν ό μ σ ιο ,  π ις σ ίικ ό . 
r t f lS K tp O U á tá p  670Φ0 
ρ ο ν  ίπ π ω ν ε ια ο γ ω γ η ς . 
Π ή η ρ  ιη Λ  2 5 0 8 5  κ. 
Μπόμπα Μ ί ισ ίή




Α ϋ ϋ ι ι  μ ι α  α γ γ α ρ ε ί α . . .
Νίκη - σωτηρία 3-0 η Προοδευτική 




Mc κσιεΟοσμένα χέρια 
κοι to  μυαλό αλλού (βλ, 
μ ε ία γρ ο ψ ή  Π ου ρ ο ο ίΐί-  
δη), η ΒΕΡΟΙΑ έχοοτ ο- 
πόλυιο δ ίκα ιο  με σκορ 
3-0  στον Κορυ5ο?Μ οπό 
η ιν  γηπεδούχο Προοδευ­
τική. Η  ομάδα ίου  Ν. Κα­
ρούλια  ήθελε μόνο τη 
υίκη για νο πάρει σημο- 
υτικόΐοπο προβάδισμα t -  
ν α ν ι ι  τω ν υπολαίπ<ον 
ομάδο,Κ' που παλεύουν 
για ιην  σωτήριό τους.
Ωσιόσο τ ' αηοτελέσμο- 
ro και ιδιαίτερα ιο  Κολο- 
μστο - Π α να θ ηνα ϊκό ς  
0-2 , σ ημ α ίνε ι πρόωρα 
ιη ν  παρομονή ιης Προο­




... 6τΐν αντέχει σπ υφη- 
λή κ ρ ιίικ ιΐ. Ο ι γη μ  δού­
λ ο ι α ν α λ ώ θ η κ α ν  p ío  
ηρώ ιο ημίχρονο oc προ* 
σπάθειες ελε^-χου του άγ­







Πβνΐιλε ιακ,ός- ΙωνιχόςΟ. 1
Ξθ υΟπ-ΑΟη ναϊχσς3-0 
Πσνιώνιος-t ίρακλης^· i 
ΠΑΟΚ-ΕΟνιχάςΟ 1 
Ολι ι̂πιοκός-ίΐο νω<αϊκη3-1 
Καλαμάτα- Π ΑΟΟ· 2
ΕΠΟΜΕΝΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ολυμπιακός . . . .  ,, . RB
Π Α Ο .......................
Α Ε Κ ....................... 71
Ν Α Ο Κ .................... . 67
Ιωνικός . . . . . . . . . . 61
Η ρακλής................ . 46
0Φ Η  ................ . 46
ΞάνΟ» . 45
Βέροια .................. ,5 9
Πανηλτ tOKa ς . s . . . , 36
Α «άλλω ν.............. ... 36
Πανιώνιος . . .  . - , . 35
ΠρΟοδίΛΊΐκΐί . . . . . .  34
ΠονοΜαίϋή............, . . 3 2
Κοόόλα . ν- - . . . . . .  32
Εθνικός . . . . . . . . . 30
Καλαμάκι . . 2*3









Η μ ο κ λ ό ς -Λ η ό λ λ ω ν  
F.OvtKÔç· Πρσοδί ι ΐ  tu ti
Καβάλα-I 1civuxolk.¿
Είχαν ϊις  μίκροευκαιρίες 
να ηροηγηθανν αλλά σε 
καμμία nepímuxnt δεν το 
S ixa toúv tau . Σκαδιοκά 
αύξηση την ηίεσιΐ προς 
την άμυνα ιης  ΒΕΡΟΙΑΣ 
αλλά δεν είχαν το καθα­
ρό μυαλό να εκμεταλ- 
λευθούν τα πολλά λάθη 
ηαυ υηέπεσαν ο ι φ ιλοξε­
νούμενοι.
Στην επανάληψη τα πά- 
ντο οηλσσοιήθηκαν, όταν 
σε βίόστπμο τεσσάρων 
λεπτών π Προοδευτική έ ­
κανε ια  2-0 και τότε λόγω 
χαράς ξα νογύρ ισ ε στα 
μέτρια επίπεδα του πρώ- 
ιου  σαρουτάλεηΐυυ.
Το τελικό 3-0 μπορεί 
να έστειλε cnra όψη τις 
ζητωκραυγές ίων Πρόο­
δε νπχάνων, πλην όμως 
είναι μαγικό σκόμ σύμ­
φωνα με την απάδοσυ 
των δύο οντιηάλων.
Η ΒΕΡΟΙΑ...
... μπήκε στο γήπεδο 
για va flycí από την υπο­
χρέωση- Πρέπει νο δ ια ­
σκέδασε στα ηρώιο μέ­
ρ α ς , β λέπ οντα ς  τ ις  
αγχω μένες φυαιογντύ- 
μ ίες  ίω ν  παικτώ ν ιη ς
Προοδευτικής και νο α- 
νακουψίσιηχε ótov όλα 
πήγαιναν κατ' ευχήν και 
μεγάλη... ανάγκη της έ ­
δρας γτο τους βοθμούς 
της νίκης.
Ο Στ- Γσιισνσς κρότη­
σε έξω a lió  ιη ν  μσχπτ ου 
Π ούρ ο  α ίτ ιό  η {ήταν το 
πρόσωιιο του ογώνο χω­
ρίς χχι ηο ίξει...Σ  Τσαλου- 
χίδη και Προτάσοφ, ενώ 
οτο ημίχρονο έδωσε χρό­
νο συμμετοχής στο νεαρό 
Κουτσώνα, που πάρε t η 
θέση του Στόϊκα. Ακόμη 
και η αλλαγή του Κωτσό- 
πουλου εντάσσεται σι ο 
γενικότερο ηλαίσιο αδια­
φορίας, με την οποία ε ί­
δε τα χθεσινό παιχνίδι η 
ΒΕΡΟΙΑ. Πάντως, άγγιξε 
ΙΟ γκόλ με tov Προτάσοφ 
προς ιγ> Λήξη κι όταν τα 
πανηγύρια ιης  Προοδευ­
τικής είχαν φουντώσει...
ΦΑΣΕΙΣ - ΓΚΟΛ
15’ Ο Αλμανίδης χάνει 
σίγουρο γκολ, ό ισν φά­
νηκε να ΐιμω ρεί σκληρά 
το λάθος του Κωιαση ού­
λου. Από θέση γκολ όμως 
ο σέντερ της Προοδενιι- 
κ ιΐς  ασ ιόχιιοε. Από xcí 
κοι itópa είχαμε ευκοι- 
ρίες - πάττα για ιούς Βυο- 
ο ιν ί  - σ ι ο 2 1 ’
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 5
Μ α /μόνης........... . 5
ΓΙολΛης ...................... 5
ί  αΛτις ...........  5
Πονιτλ/διίς 6
Λγγτλάτουλος , , ,  6
Γκιννόηουλος·.......... 6
Arayiáv ................... 6
(42/) Δήμος . . . . . . .  7
Αλμανίδης ..................8
ΜπαΤρβμογλου . , . . - 5
(78') Α μ η τλό ς .............
Ανδμάλος . . . . . . .  . .  6






Κουκουταέλος . - , . 6




Ζιοίκσ . . , - . . - . . . . 5  
{46’ ) Κοιχαώνας ► ►, . 6
θωμαιδης ............... . .S
ΣιχΟάναΟας ............... 6
{64’) Προτάσοφ
Διαιτητής: Μπέγκός, Kovcoyiowfônç - 
Τσολακίδης
Το γκολ: Αλμανίδης (55* η,}, Αλ- Τζάχερ 





Από την ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ οναχοινώΐ-εται ότι γπσ 
τον αγώνα ιιοα ξύ τπ ς  ομάδας μος και της ΠΑΕ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, η ον θα διεξαχΟεί στο Στάδιο 
ΚαραΤσκάκη, τιιν  ΔείΓΐέρα 18-5*1993 και ώρα 
20-00 Οσ ναυλωθούν δωρεάν πούλ]ΐαν ιτου θα 
α\σχι*ιρήοουν ιπ Δευτέρα στις 10.00.
Απλώσεις σνμμειοχής θα γίνονται στα γραφεία 
της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ ή στα τηλέφωνα 29,479 και 
72.679.
Οι κάτοχοι ιων ειο ιη ιρ ίω ν διαρχείας μπορούν 
να δηλώσουν συμμετοχή υροβχΰμίζαυιος το ε»- 
στπίρΜό τους χαι παίρνοντας εισιτήριο γιο .Ιον 
συγκεκριμένο αγώνα.
Α Π Ο Τ Ν Ν Π Λ ί: ΒΕΡΟΙΑ
(Μ η α ϊρ ά μ ο γ λ ο ν ), 3 ί κ 
(Αυδράλας κοι Πολίτης} 
κοι 3S’ {Αλ,μανίδης), που 
αφού δεν έγιναν γ·χάλ, 
δεν σννισταύν είδηση.
55 ’ Γίαΐσούρσς, Κού­
κο ντσέλας μαρκάρουν α­
νορθόδοξα τον Αλμανίδη 
κα ι καταλογίζει χιένολιν. 
Ο παθών ευστοχεί με δυ­
νατό σούτ και απελευθε­
ρώνει τους ουμ ιιο ίχτες 
ιο ν  (1-0).
78’ . Ο Φούσκος εκτε- 
?ιεί φόουλ κο ι γράφει ιο  
ιελ,ικό 3-0. ενώ η μ π άλλα 
ά λλα ξε  π ορεία  ΰς*ιη· 
βρήκε ισν θωμαίδη και 
δυοκόλεψε ιον  γτχολκή- 
περ της ΒΕΡΟΙΑΣ.
Ο Π ρ ο τά σ ο φ  στο 
βδ'και 87 ’ λίγο άλειψε με 
την κλάσπ και (ην εμπει­
ρία ιο ν  να μειώσει, σ ιις  
μοναδικές αξιόλογες επι­
θετικές προσπάθεϊες της 
ομόδος ιο ν  στον αγώνα.
Δ ίο κ ρ ίθ η κ α ν ...
... οπό τους τπκητές ο 
Αλμανίδης, που ξεχώριζε 
σσ\> την μύγσ μες to  γ»ό- 
λο, και a Αλ. Τζάχερ, που 
δικαίωσε στον δεύτερο 
γΊ)ρο εκείνους novtov ε- 
πέλεξον. Από την» ΒΕ­
ΡΟΙΑ κανείς δεν ξέφνγτ 
ΟΠΟ ιι ιν  με ιρ ιά ιη ιο . Κα 
λάς ήταν ο  δια η η τής Μ ηό 
γχος από την Αργολίδα, 
χωρίς ναχει και δύσκολο 
έργο.
ΚΒειοτό 
τ ο  Κ αρα ϊσκάκπ ΐ
Δεν θέλει το Ολυμπια­
κά στάδιο γιο έδρα tnç... 
ΒΕΡΟΙΑΣ ο  Ολυμπιακός!
Οι πρωιαθληίές πορά 
ιο  γεγονός ό :ι αγωνίστη­
καν ως γππεδούχσι στο 
καλύτερο γήπεδο ιης  εηι- 
κράιειος, για την αυλοία 
tav  ηρι.οΐαθ?ιήμαιος επι­
θυμούν να κάνουν την 
φιέστα στη φυστκή τους 
έδρα, το γήπεδο ΚαροΤ- 
σκάκη. Τ ο  αίτημα που 
κοτέΟεσε όμως η ΠΑΕ Ο- 
λυμ η ιο κός , αποτέλεσε 
ίηνοφορμπ  για νο δείξει 
π ΕΟΑ (η τοπικό i6toxtrî- 
tp io) ίο  ανυηόιαχτο φρό­
νημά ΐπς, ορ^Όυρεντι την 
διευκόλυνση. Η κόντρα 
μεταξύ ΕΟΑ κα ι Ολ,ν- 
jm icKoà άρχισε πέρυσι 
ίο  κολοχοίρ». Ο Θρυίιος 
δια στόματος Σ. Κόκχαλπ 
ούτε λίγο - ούχε πολύ έ- 
oict?^ ιελεσίγραφο προς 
ιπν ΕΟΑ, προκειμένου 
νο tou οηοντ,ήοει σ ιις  συ­
γκεκρ ιμένες προτάσεις 
γιο αξιοποίηση του γηπέ­
δου, μέσα σε συγκεκρι­
μένα χρόνο (1 μήνα}. Η  
ΕΟΑ με του σειρά ιης  δ<χ· 
μπήκε οτο περιεχόμενο 
του Ολυμηισχού αιτήμα­
τος κοι σαφώς ενοχλημέ­
νη  α ρ ν ά θ η κ ε  κά θ ε
διευκόλυνση ή σνζήτηοιι. 
Σαν να μην έφτανε αυτό 
και περιμέυοντας ηάνια 
οχη γωνία, έτσι απλό είπε 
νέο ΟΧΙ στο πρόσφατο 
αίτημα του Ολυμπιακού 
να παίξει στο ΚσροΤσχό- 
χη με την ΒΕΡΟΙΑ. Μάλι­
στα η £ 0 Α  β ρ ή κ ε  
σύμμαχο τους εργαζόμε­
νους στο στάδιο, ποσ α­
πειλούν με απεργίακές 
κινη ιοηο ιήσεις α ν  ιελικά 
tov  βροΐΛ· ορμόδιο ι και 
"ορμόδιοι* φορείς.
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ-
Εκτος όμως οπό ΙΟ θέ­
μα έδρας του ογώνα ΒΕ­
ΡΟ ΙΑ- Ολυμπιακός, στον 
ειέρα βρίσκεται κα ι η με- 
ιογ·ρσφπ του ΠσυρσσΤιί- 
δη στους ’ κόκκινους'.
Ο βραχύσωμος μεΟΟί- 
πιΟετικός γ’λυκοκοηά ιο  
μ ικρής 6ιάρχε»ος συμβό­
λαιο που του npoietvEi η 
ΑΕΚ, ενώ παράλληλα και 
ta  Kitpiua χριίμο ια είναι
η ερ ισ σ ό ιε ρ ο . Ο Ο λ υ ­
μπιακός δ ίνει 200 εκα­
τομμύρια Οϊπν ΒΕΡΟΙΑ 
και ô?t?.a τόσα στον naf- 
κιπ, γιο πενταετές συμβό­
λ α ιο  (δ η λ α δ ή  40  ίο  
χρόνο). Η ΑΕΚ δεν πάει 
πίσω! Δ ίνει στην ΒΕΡΟΙΑ 
ta ίδιο χρήματα (200) κσι 
στον Π ουρσοϊτίδη 150 
γ ιο  τρ ιε τές  σ υ ]ΐθόλα ιο  
(δηλαδή 50 τον χρόνο), 
Ο  π ρ ό εδ ρ ος  τη ς  ΒΕ­
ΡΟ ΙΑΣ, Β. Τσσμπιρος, 
πάντως έκανε την είπλο­
γά του. Στο γραφεία ταυ 
Ολυμπιακού έδωσε ία  χέ­
ρια με ιο ν  Γ. Λούβαρη 
κοι ον αναλογιστούμε ότι 
χατά τ ις  διοπραγμαιεύ- 
ο ε ις  παραιν ιιτου ο Γ. 
Τ σ α λ ο υ χ ίδ η ς , ιό ι ε  ο 
θ ρ ύ λ ο ς  cxci ιιρ σ β ά δ ι­
σμα...
Η πλευί>ό ιης  ΑΕΚ ε­
κ ιός ο πότην δυσφορία 
γ·ια την παρουσία του 
Γιώ ΐη, υποσπιριεει όπ ο 
Β . Τσαμήτρος πσίρνει
μία άιυπιι ρεΗ ν^' 
υπόθεση ^ σ1ί,σ^·> 
παραδέχεται άυ 
τα» τουλάχ ισ τον^ 
πίσω από τον 
χό. Ο Σ. Π ο ν ^  
ιονίζει ότι ^εν£ ϊ! ? 
φωνήοει με καί1!11' 
δα, ενώ εκνενρ^' 
α πάτο νανάγισ |ύι*
π ρ α γ μ α ιε ύ σ ε ω ν
ΑΕΚ (σ.σ. η o n g
προκαταβολή 5β 
γραφεία τπς 
ρης ΠΑΕ κλώι^π̂ ' 
καρέκλα! Από {0  ̂
θάλλαν του 
φράζεται π ¡
η παρουσία Μ11̂  
θα παίξει κσ θ ^  
ρόλο ο ιις  ,
Αλλωστε, ιΐλ ^Η Ι 
χθες το βράδυ, ή .. 
Σάββα Π ο υ ρ ο ^ 1̂, 
καιεοθύν?ειαι V í* ^  
ηό  ιπ Μίκαιο ΰ*° ^ ¿ 
του Ο λυμηΐάκ0^ ·  
χοι υπέγραφε οπ-Ί1 f 
ο υ νερ γπ σ ία ς   ̂
πρί,>ιαθληιές.
Ν. KqpoúrUac: "Μεγάλη επιτυχία..,1 
Στ> Γαΐτάνος: ηΠαντρ£μένο>->. χράνιαΓ
την íñflííi^n rwi9ovc που χορσκσιρίζσ ένα έευγάρι ιίσιερο οπό έγ/ομο día 7D >ί°\ 
διόΛε^ε οαν noρóδ$^aía α τεχντνδς me 3ζροιαι γχι να οκιογρασπαει τπν □γωνηστι^05 
OüÓiC'C tou.
Ή eji-óva pac poóiei ue ζευγύρι ροιηίνος oflílá τα θεωρώ φυαοίΐογικό. μιαζ χ| 
πετύχε» από καιρό τον στό^ο poc τίνιοε ο Γτ. Γσϊτόνσς κοι ουνέχιοε έκλεισε 
μιο «Λή xpowó γκ» την ΠραοΟίντίκή κι ε&ηξω νο ξανογυρίοσ ατα διοικητικά ÎlC» 
Tot^oiA'iívc. με τον οποίο εΟο ουνεργοοΓα ótqv ήμουν ατην ημάδρ. κ ΘΕΡβΙλ ̂  
νζ ανακοτοοτήοει με oó^xxjc nofccec π tofl£vta ια όποια κενά ΡημιουργηΒούν. 
χρε>άί^τοι Κ0Γονσνέ«ση·. h
□ Ν. χαρούΑ ιας ιχ ιοσ χήρ ιξε  ό η  είχαμε ó\oicx: σ το  πρώτο ημίχρονο a ftftü  το  Ι ε π ε ^ ι{, 
μ ε  τη ν  επ ίτευξη  το ν  ι·0 .  Η περυοινπ óvo coc  χοι π οπ μζρ ινή παραμονή 
μεγοήύτ$ε>ες εηταιχΤες σ την  κπ ορ ίο  τη ς  Π ροοΡ ενηκής. ΐυ γ ιια ρ η τέρ ια  στπ ΒέρσΓΟ 
η .  rd trá v o  ν α  ιη ν  napsfo τα υ  « ύ ε ε ρ ο ν  γύρου. Δεν έχω σ νξπ ϊτίο ε ι τ ο  παραμίκΡ6 ^  
Λ ο ίκπ οη. Πάντως πρέπσ ν  o fl ftá to u v  n o flf ló  γ ια  νσ εαοναΛπορθεί π πορομονή. Ο ίδ ι0^^1" 
εργασίας, τα  Ι&ια μέαα  ά ε ν ο η α ιε Λ ο ίτ ν χ ρ α ή ρ «  v io  νέες  επ ιτυχίες..,".
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01 έμειναν οι ¿νβρωοι
^Λ Ο Μ οπ οϊηνφ σανή 
K ,o f  ,n s°Hfi5o«,¿oi« 
°νΐ(') ολσχληρώθη-
to Ofti' U Ευΐ<5ς Λι-
lQ Αεοκόδια.
h ^ a^ nvS,dpK€,airK
C ? ηερ<0δου' βι'*
ίΧΓ. " ω* "  «Ρόδο « > *  
νο πρωία
λάΒ»?1̂ 1 K01 VO ΚΩ10' 
8ϋ^ ο ΐο ,  Η  e|: r ov
tnc δ I  Η *°« *λ ιιψ η
£  e^ .  -ρ .« 4
ρα 6 οσ ,α κεν  δυνά- 
ήτον γιΓ
vinar, k rt* *  ΡΠ onám 
O! i ' · Κ«ί>,0 )ίβρακΓηρ,.
*oAt$Kv?· mov to  " ° *ύ  
O * '"«■■<» áP '°l£? 
o , J » ' t i o g ö  SiojKn- 
lt, Πίχοπονη-
tC* € u ia f·«  
*,0*0 *° ! K,°Pf5 τ«·
feC i Iwl£t· ονέ6"·
ΐθι> Km V' ° T(J3V Π°1 κ«άν 
V e , Κ° ί άΨ*ρε να „ά .
° * j μόνο
Οψ°,ρο  Ví>lXT<S πο <̂>·
Ρ νβμόκα ,^ VP" Y° p0  
°»ΙΜνοΟΪ Ρ' ° ΐη  °νω νι-
''^ .eV  P O r,la K lovoc
|,(w u k 7 ! m̂ oc,? “ · 
* < W „  β| T VQ δ£-
° Ι ,Κ£τβ VKÜ?,
(περιΊιου 1,5 αν© αγώνα) 
σε κ ά ιιο ιε ς  ά λλες , ιΰ  
Ίώ ιφ ω σαν* ο ι - μεγάλοι 
σε άνομο και διεκδική- 
σεις - αντίπαλοι, Οπως η 
ΑΕΠ, π Αλεξάνδρεια και 
τα Τρίχολα που υπέκν- 
ι»Όν στηνεδρο των "πορ­
τοκαλί” .
Αρκετό κοΛίϊ λοιπόν η 
επίθεοιι (59γχόλ| όχι καί 
τόσο χι άμυνα (48, με 
Γην.,. 14η Κουλούρα νσ 
έχει δεχτε ί4  9 κσι χον 13ο 
Εθνικό 38!). Πρώτοι σκό- 
ρερς της ομάδας ο  Βαγ­
γ έλ η ς  κ ο ι Χ ρ ή σ ισ ς  
Κ ω νστονην ίδης με 20 
και 17 γκολ αντίστοιχα. 
Για του πρώιο, εχφρό- 
στηκε μάλιστα ενδιαφέ­
ρον από τον Απόλλωνα 
Κρ. βρύσης, ο  οπαίος τον 
φ ιλοξενεί για δοκιμές, Ιις  
τελευταίες μέρες. Αλλες 
δΟο ομάδες έχουν ενδια­
φ ερθεί και για τον Χρή- 
σιο, αλλά και για το δεξί 
μπσκ χοφ , τον Κόρα- 
γκιοουρίδη! Τέλος, γιο 
την επόμενη έβδομό δο έ ­
χει προγραμμοτιοθεί γε­
νική ονυέλενοη με κύριο 
θέμα τις εκλογές χοι την 
ανάδειξη νέου Δ. Σ. όμως 
οι προβλέψεις λένε πως 
η διοίκηση τον Γ. Κων/νί- 
δι, θα πσραμείνεί ως έ ­
χε ι. με ιπν ηροσθήκη 




Τη Δευτέρα αναχωρεί 
γιο τη Νάπολη τχις Ιταλίας 
η Εθνική Παίδωυ ηον θο 
πάει μέρος σ ιο τουρνουά 
που διοργανωνέτοι εκεί 
με τη συμμετοχή ιωναμό- 
5ων της Ιταλίας, των Η- 
ΠΑ. της Ρω σίας, της 
Ουγγαρίας χοι της Αργε­
ντινής. Η Εθνική αρχίζει 
τους αγώνες ιπς στις 19 
Μαϊου με αντίπαλο ιην 
Ουγγαρία.
Την Ημαθία θα εκπρο­
σωπήσει ο 16χρονοςστό- 
περ ιη ς  Αναγέννησης 
Βέροιας Ζτέλλιος Μπου­
τάρης, ενώ οι υπόλοιποι 
ποδοσφαιριστές που έ ­
χουν κλ.ηΟεί είναι ο ι: ric t- 
κά ρ η ς  (Π Α Ο Δ ),
Καψόλης (Με?ιιτέας). Δό­
νησα ς (Πανσερραΐκός), 
Κ ισκομπάυης (Κ ιλκίς). 
Γκελεμπέσης (Εθνικός Α- 
ξιουηολης), Λαμπριανί- 
δης (Πιερία), Μηλιώνης 
(Ντιυαμό Λάρισας), Σιλ- 
γο ρδ όκη ς (Παπάγον), 
Κοσμάς (ΑΕΚ), Λαδαχης 
(Ν έσ το ς ), Τσογγάρπς 
(Ν ίκη  Βόλου), Τσίρο- 
γιόννης (θύελλα Κοι σι- 
κ ό ), Τ ο α Β ο λά κη ς  
(Ο Φ Η ), Α νδρεαδάκης 
(Παναθηναϊκός), Κο>ΐοα- 
ρης (Νεαχώρι), Γιαννοό- 
λης (Κ α ρ α ϊσ κ ό κ η ς
ΕΜφ α ν ις η  -  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ
•  r^ YAL ΧΑΡΤΙ Π Α  ΥΨ ΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
“ ΙΝΤΕΟΛΗΦΕΙΣ 1 ΑΡΡΑΒΩ Ν Ω Ν  - ΓΑΜΩΝ
« ϋ ί υ ΑΦΗΣΕΙΣ J ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ
•  iTu  ΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ Η/Υ
ΗΦΙΑΚΗ ΑΝΤΙΓΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΤΟ
•  ρ ^ ς υ ς τ η μ α  KODAK IM AGE M AG IC
•  η Α ΥΠΩΣΗ Σ ε ή ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Ω Α Η Σ ε ί Σ  . Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε Σ  Μ Η Χ Α Ν Ε Σ  - 
ΠΛΑΝΕΣ Μ ΙΑ Σ  Χ Ρ Η ΣΗ Σ - Β ΙΝ ΤΕΟ ΚΑΣΕΤΕΣ - 
LMBUM - ΚΟΡΝΙΖΕΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ 
'K A M A  ΣΕ FILM  Γ ΙΑ  Ο Π Ο ΙΑΔΗ Π Ο ΤΕ ΣΥΝΘΗΚΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
η . . · ,  ΠΑΠΑΣΤΕΡΠΟ Σ ΧΡΗΣΤΟΣ 
"Ν ΔΟ Υ  ή ΑΝΟ ΙΞΕΩΣ ΤΗΛ.: (0331) 73477
Κορδίιοας), Μίσκος (Ελ­
πίδες Εδεσσας), Poúcr- 




μένη οε σχέστι με πέρυσι 
ΐϊταν τι πορεία του Ατρό- 
μ ιιίου  στο πρωτάθλημα 
της ο ’ κατηγορίας. Του­
λάχιστον στον τομέα των 
σιστισπκοίν: Πήρε 3 βαθ­
μούς περισσότερους {56 
ο ν ιί 53) πέτυχε 7 ηαρο- 
ηάυω γκολ (56 έναντι 49) 
κο■ δέχθηκε 3 λιγότερο 
(34 αντί 37). Ομως ήιον 
ιιολυ κολάι ερη otnv οπό- 
δοοτί το θέαμα κοι την 
αγω νιστική νοοτροπ ίο 
(με εξαίρεση ίσως τους 
4-5 τελευταίους - αδιά- 
ψοραυς - αγτώνες) χαι γι’ 
ουτό πολλά οφείλονται 
στον τεχνικό Λόζ. Αροπί- 
δη: "Οπωσδήποτε είχαμε 
αρκείό καλή εικόνα. Και 
δεν είχαμε αυτές τις απώ­
λειες στην έδρα μας, τότε 
Οα κρατούοομε ίο  ενδια­
φέρον γιο  δ ιεκδ ίκησ η  
ττις ανόδου μέχρι καί το 
τέλος. Πιστεύω óir θα ε ί­
χαμε καλύτερη τύχη, αν 
υπήρχε και στο δ ικό  μας 
πρωτάθλημα η διαδικα­
σία ίων ηλέΟ όφς. Οσιε 
να είχαν όλες σχεδόν οι 
ομάδες ενδιαφέρον. Κρί­
νω ό ιι ε ίνοι οηα(ΐαίιητα 
πλέον και πρέπει νο (Ο 
ο κεφ ιε ί σοδαρά υπόψη 
ιης η Ενο>ση”.
Οι παίκιες συνεχίζουν 
με mo ■’χαλαρούς” ρυθ­
μούς τις προπονήσεις, ε­
νώ σκοπεύει οι νσ γίνει 
και ένα ψιλικά παιχνίδι 
σ ισ  πανηγύρι του χωριού 
που είναι στις 21 ΜοΤου. 
Πιθανός ανίίπαλος Οα ε ί­
ναι κάποιο από τιςεραοι- 
τ ε χ ν ικ έ ς  ο μ ά δ ε ς  του 
ΠΑΟΚ ή roo Αρτι.
ΠΛΕΥ ΟΦΣ
Μαζί με την άποψη ιθο 
Λ. Αραπίδη, νο προσθέ­
σουμε και ιη ν  γνώμη ό­
λων σνεξο ιρέΓω ν των 
προηονηιότν της ο ’ κοτη- 
γορίας γιο ιπν θεσμοθέ­
τηση των ιτλέν όφς. Ολοι 
την κρίνουν πλέον οηο- 
ροιιητη και ανογκοίο να 
ισχέσει από ίο  επόμενο 
κιόλας πραηάΟλ.ημο. Εί­
ναι - σύμφωνα με την θέ­
ση τους -  το  πιο δίκαιο 
σύστημα κα ι αυτό παν 
6εν επ π ρέπει OC καμμίο 
σχεδόν ο]ιόδα νο αδια­
φορήσει, από το... μέσα 
too πρωταθλήματος κοι 
νο δείξει ενδιαφέρον σε 
συγκεκριμένους αγώντς,
ό τα ν  της π α ρουσ ία , 
σιούν.,. "κίνητρα". Η  κρι­
ζική από m v  οργάνωσή 
τους στις Ενώσεις ιης 
(Θεσσαλονίκης κα ι Ιης 
Π ιερίας είναι θειικόιατπ 
κθ ι άξιο  παροδειγμαιη 
σμού.
ΠΑΟΚ ΑΒεξ.
Με τιιν  λήξη τον ιελεν- 
ταίαυ αγώνο του ΠΑΟΚ 
στο Μακραχώρι με τον Ε- 
Ονιχό. διοίχπσπ, τεχνική
μγεσία και ηα ικ ίες βυνο-
ντήΟπκον, οπαχοιρΕίώ-' 
ν ια ς  p e ... γ λ έν τ ι ιιτν  
ογωνηατική δράση.
Τ ην  όλη  ιδέα  την...
πλήρωσαν δύο αρνιά, τα 
ο ιιο /ο  ηρόσψερε ο τα­
μίας ιης  ομάδας κ. Μα- 
κρίδόκτις κοι δόθηκε η 
ευ κα ιρ ία  οε όλους να 
πουν τη γνώμη τους γιο 
την πορείο ιης  ο)ΐάδας. Ο 
απολογισμός ήταν από­
λυτα θετικός γιο μία ομά­
δα ν ε ο φ ώ τ ισ τη  ηου 
χ ρ η σ ιμ ο π ο ίη σ ε  ο την 
πλειοψηφία, νεαρούς πο­
δοσφαιριστές. Τρανό πα­
ράδειγμα οι 4 τελευιοϊοι 
αγώνες που έδωσαν το 
παρεών πέντε παίκτες 14- 
16 χρονώνί Ο ι άνθρω­
ποι, ο ι παίκτες και ο» 
σποδοί ιης  ομάδας ευχα­
ρ ίσ τησ α ν  την τεχ ν ικό  
Λευι. Κελεοίδη κοι ικ ε ί-
νος οπό την πλευρά του 
θέλει να εκψράσει κθι 
δημοσίως χις ευχαριστίες 
του κα ι ιη ν  ικανοποίησή 
τον οπό την άψογη σύ­
νεργα οίο κα ι συμπεριφο­
ρά όλων.
Εξέφρασε δε την βε­
βαιότητά του, ότι η σκλη­
ρή δουλειά όλων, Οα δρει 
αποτελέαμοτο κοι ιο  έρ­
γο θο εκτιμηθεί ανάλογα 
με την πάροδο του χρό­
νου . Η δ ιο ίκ η σ η  του 
ΠΑΟΚ που ψάχνει κόρο 
ιο ν  ανχικαΐαστάτη του Λ. 
Κ ελεο ίδ ιι σκοπεύει νο 
συνεχίσει με την ίδια σκέ­
ψη και αγωνιστική πρα­
κτ ική  γ ια  2 -3  χρόν ια
ϋκομα, μέχρι να επιχει­
ρήσει κάη πιο αισιόδοξο, 
όπως ο Πρωταθλητισμός, 
Ο μω ς η δ ιά κρ ισ η  των 
νεαρών παικτών και το 
ε ν δ ια φ έ ρ ο ν  που δ ε ί­
χνουν γ ι’ αυτούς ο ι ειιογ- 
γελμαίιΚες ομάδες είναι 
μεγάλιι εηιΰράβευαπ. Η­
δη ο !7χρονος μεοοεηι- 
θετικός Κώστας Κάσας 
προπονείται με ιη ν  Βέ­
ροια. ενώ το ’χνάριο“ του 
αναμένεται να ακολου­
θήσουν έστω και oc ομά­
δ ε ς  μ ικ ρ ό τε ρ η ς  
επαγγελματικής - κατηγο­
ρίας ο χαφ Ευγένιος Κί- 
τσ ο ς  κ ο ι σ 
τερματοψύλοκας Γ. Κί- 
τσος.
ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΟΥ 
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεγάλιι νίκη πέινχον 
οι δάσκαλοι Ν. Ημαθίας 
οε Βάρος των δασκάλων 
Ν', θ εα 'ν ίκης  με (Ο ευρύ 
σκόρ 6-4.
Ο αγώνας έγινε στην 
έδρα της Ημαθίας (στα 




λοι κοι κόσμος οπό την 
γύρω ηερτοχή.
Οι δάοχολοι της Ημα­
θίας ήτσν καλυιεροι σε 
όλο το διάστημα τον αγώ­
να. Εχαοαν πολλές ευ­
κ α ιρ ίε ς  κα ι ε ίχ α ν  i 3 
δοκάρια.
To Iέρματα των νικη­
τών πέτνχαν οι Μηοιου- 
ρός 2 χαι αϊτό ένα οι 
Κ α ρ ο λ ίδ η ς , Γκόγκος, 
Μ ουσίδης, Χ ο ιρ ια ίο ν ί- 
8ης.
ΔιακρίΟηκον οπό την
ομάδα των δασκάλων ιης 
Η μ α θ ία ς  ο ι Γκόγκος, 
M u u to ü p d g , ΐσ ο ο υ ο ί-  
δπς, Καρολίδης. Παιία- 
δόπουλος κα ι οπό ιην 
ομάδα πις θεσ/υίκης οι 
Κοτσαμιιαοόηουλος, Το* 
λ ιμ ίζ ιίς . Ράπτης, Καρ- 
βο ννιις Ανπ.
01 ΕΥΝΘΕΧΕΙΣ
ΑΑΣΚΑιΛΟΣ Ν. Η ]ΐσ . 
Οίας: Κοτσαγιαυνίδης, 
Δαβάρας, Λάυιζος (Χαι- 
ρ ιοτανίδης), ΜωΟοίδιις 
(Ανοστασόπουλάς), Πα­
παδοπούλας, Παησμορ- 






ΔΑΣΚΑ;\01 Ν . Θ εσ’νά 
κης: Πανίδης. Τοιλίκας, 
Καρβούνης Ανι., Ν ικο­
λάου, Κακχ3μιιοο<)ηου· 
λ ας, Ράιιιης, Γιακουμής, 
Κορ&ουνπς Γιάν,, Λύκο, 
στράκις, Σιόχος. Ταλιμ* 
ιζιΐς.
Meló i η νίκη αυτή ιι ο ­
μάδα ιθυ Ακριιίδπ Πού» 
λσυ ε ίν α ι στην πριλιπ 
θεοη στο ηεριψιερειοκό 
πρωτάθλημα Ελλάδος 
Μου δ ιεξόγ^ο ι ψ>έίος με* 
τοξυ 8 ομάδων.
Συνοπτικά ία  μέχρι κό­
ρα αποτελέσματα της ο­
μάδας των δασκάλων του 
Ν. Ημαθίας είναι;
Στρες - Ημαθία: 2-3 
βεα 'ν ίχτι · ΗμοΟίη: 2·2 
ΚαΕ^άλα - Ημοθίο. 0-3 
Πιερία - Ημαθία: 2-1 
Ημαθία - Κοζάνη: 6-2 
Ημαθία - Θεσ.’νίκη: 6-4
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
• ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΆΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Ano 1-4-98 έΐβς 3MÜ-98
Κ ΑβΕ  ΛΕΥΤΕΡΑ 8.Δ0 - 14.3Ö ΚΛΕΙΣΤΑ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ♦ β-30 · 13.90 ΚΑΙ 1 7 *3 0 -2 1 ,0 0
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ♦ 8 ,3 0 -1  * .3 0 ΚΛΕΙΣΤΑ
* ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ# ί 8 .30 » 13.30 ΚΑΙ 17.30 -  21.00
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ τ δ .30  *-13.30 ΚΑΙ 17*30 - 21.00
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ β-30 » 14.30 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΑΠΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ EÖ1 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Κοβημιρινά Μτόζ ΠΔ|ΐπττις : 8.30 ■ 14.30 κλι ΚΛΕΙΣΤΑ
Kä8t Πέμητη ¡ 8,3 0 - 13.30 ΚΑΙ 17.3 0 -21.00
ΣΕΛ. 10.% ΛΑΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΙΟΥ 1 j£ .
Ε Δ Ω  Ε Λ Λ Α Δ Α  4 Ε Δ Ω  Ε Λ Λ Α Δ Α  * Ε Δ Ο  Ε Λ Λ Α Δ Α  * Ε Δ Ω  Ε Λ Λ Α Δ Α  * Ε Δ Ώ  ΕΛΛΑΔΑ
H Ελλάδα συγκεντρώνει 
όλες τις προϋποθέσεις 
για την ανάπτυξη του  
συνεδριακού τουρισμού
Αθήνα ίΑΠ£>
κ Ελλάδα συγκεντρώνει όλες τις  προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του 
ouvtóptoxoú τουρισμού, τόνισε o γενικός νρσμμστέας του Ελληνικού 
Οργανισμού Τουρισμού Nfccoc Γκουλάς οε συνέντευξη Τύπου που παρα­
χώρησή στη Γενεύη, στο πλαίσιο της ελληνικής ουμμ ετοχής οτη Διεθνή 
Εκθεση Τουρισμού Συνεδρίαν χαι Κινήτρων (ΕΙΒΤΜϊ που άρχισε προχθές 
κο ι ολοκληρώνεται σήμερα.
Οπως α ν ά ε ρ ε  σ κ.Σχσυλώς, τα τελευτα ίο  χρόνια ο ιδιωτικός τομέας 
έχει κάνει σοβαρές και οργανωμένες προσπάθειες. με την πλήρη υπο­
στήριξη της ελληνικός κυβέρνησης, για τη δημιουργία των απαραίτητων 
υποδομών κσι την παροχή υψηλού επιπέδου συνεδ ριοκών υπηρεσιών.
Μεταξύ άλλων ο γ.γ του EOT εηεσήμαν« «¿τι στο συνεδριακά πλεονε­
κτήματα της χώρος συγκαταλέγονται σ< σύγχρονες υυνεδριακές εγκα­
ταστάσεις σ τ ξενοδοχεία, ιστορικά κτίριο, αρχαία θέατρα, συνεδριακά 
κέντρα κλη „ η δυνατότητα συνδυασμού των συνεδρίων με Θεματικό 
τουρισμό, οι ιδανικές κλιμοτο λογικές συνθήκες όλο τον χρόνο, π πλού­
σια γαστρονομική παράδοση που συνδυάζει τη γεύση με την υγιεινή 
διατροφή κ.α.
Επίσης ο κ.Σκουλάς οναφέρθπκε στην σίσθησπ ασφάλειας που παρέχει 
η Ελλάδα, η οποία μάλιστα παρουσιάζει το χαμηλότερο επίπεδο εγκλη­
ματικότητας στην Ευρώπη, ενώ επεσήμανε κσΐ τις  ανταγωνιστικές τιμές 
που προσφέρουν μια πλειάδα έμπειρων Ελλήνων οργανωτών συνεδρίων.
Τέλος, τόνισε ότι ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 που οα 
φ ιλοξενηθούν στην Ελλάδα, βρίσκεται σε εξέλιξη η συμπλήρωση της 
ξενοδοχειακής υποδομής της Αθήνας με νέες ξενοδοχειακές μονάδες 
πολυτελείας (5 αστέρων) και με νέες συ νεδρίσκές εγκαταστάσεις.
για την πώληση της Τρ. Κρήτης
Αθπνο ΙΑΠΕί
Δημοσιοποιείται σήμε­
ρα η περίληψη της προκή­
ρυξης το υ  τρ ίτου  
διαγοίνισμού γιο την πώ­
ληση της Τράπεζας Κρή­
της . με κα ταληκτική  
ημερομηνία υποβολής 
προσφορών την 29η Ιου­
νίου 1993.
Δια μέσου της όιενέρ- 
γειος ίου  διεθνούς πλειο­
δοτικού διαγωνισμού, θο 
πω ληθεί το 97& των κοι­
νών μετά ψήψου μετοχών 
κοι το ΙΟΟΉ των χωρίς ψπ- 
φο προνομιούχων μετο­
χών χπς Τρόπεζός Κρήτης.
Q κυριότερος όρος της 
προκήρυξης αψορσ το τί­
μημα πώλησης της τράπε­
ζας. που ουχή την φορά 
είναι ελεύθερο.χωρίς κσ· 
τώ ιαιο opio. Το προσφε- 
ρόμενο τίμημα θα 
καταβληθεί εφάπαξ τοις 
μετρηχοίς xd αργότερο σε 






*Δεν αποτελεί εκσυγχρονισμό η άκριτη ιδιωτι­
κοποίηση κοι ο αφελληνισμός των μέσων παρο- 
νωγπς. σλλά οπαρόδεκττο ξεπσύλημο εθνικού 
πλούτου, με σημσντικπ επιβάρυνση γιο την 
τσέπη των καταναλωτών', τονίζει σε ονακοινω- 
οπ του ο πρόεδρος του ΔΗΚΚΙ Δημή τρης ίσο- 
βόλος με αφορμή τις χθεσινές ανακοινώσεις 
του κ.Ποηαντωνίομ για το χρονοδιάγραμμα ι­
διωτικό ποιήσεων 1998-99.
Ο κ.Τσοθόλας ιον ίζε ι ότι οι κυβερνητικές ε- 
ξογγελίες επιβεβαιώνουν τη ν  κοινωνικά ανάλ­
γητη κοι αδιέξοδη οικσνομιχή πολιτική της 
κυβέρνηοπς'και επισημαίνει ότι ’με την πολιτι­
κή των οδιοφσνών κοι άκριτων ιδιωτικό ποιή­
σεων. ίο  μόνο που επιτυγχάνει η κυβέρνηση, 
είναι να κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους 
κογ τους Φτωχούς Φτωχότερους*.
Συγχώ νευση φ ο ρ έω ν  
το υ  Δ ημοσ ίου
Αθήνα ΙΑΙΊΕ)
Το καλοκαίρ* οα κατατεθεί στη Βουλή νομο­
σχέδιο που θα προβλέπει την κατάργηση ή 
συγχώνευση 170 φορέων του δπμοαίου. στο 
πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης για τον 
περιορισμό των δημοσίων δαπανών και τη 
μείωση της σπατάλης.
Αυτό ανακοίνωσε α υπουργός Εθνικής Οικο­
νομίας Γιάννας Παπαντωνίου.
Στο νομοσχέδιο θα προβλέποντσι η κατάργη­
ση Λ συγχώνευση 170 φορέων του δημοσίου, 
σύμφωνα με το πόρισμα που συνέταξε η αρμό­




της ν δ  
στον Εβρο
Αθήνα ίΑΠΕ>
Ολοκληρώθηκε η περιοδεία του κλιμοκίου 
ιπ ς Νέος Δημοκρατίας, που επισκέφθηκε τις 
πληγείσες οπό πλημμύρες, περιοχές του νομού 
Εβρου.
Σε ανακοίνωση χπς γρομμοχείος Αγροτικού 
ίο υ  κόμματος, καταλογίζεται στην κυβέρνηση 
"ολιγωρία που επέδειξε να κατασκευάσει σμέ- 
σως μετά τις πλημμύρες tou  περασμένου Φε­
β ρ ο υ ά ρ ιο υ  το  απ ολύτω ς σνογκο ίο  
αντιπλημμυριχά έργο ύψους 350. εκ δρχ.. κα­
θώς και νο προωθήσει την εκτέλεση των μεσο- 
μσκροηρόθεσμων ονυπλημμυρικώ ν έργων 
ύψους 6.5 - 8 όις δρκ.. το οποία ψευδέστατα ο 
υπουργός Δημοσίων Εργων ισχυρίζεται ότι ήδη 
εκτελούνχαι·.
Επίσης, η ΝΔ ζητά την άμεση κοιαγροψή των 
ζημιών, την καταβολή της πλήρους σποζημίω- 
σης oxouc πληγέντες. την εξόφληση περαιτέρω 
αποζημιώσεων 'πou έχουν καθυστερήσει κότα 
τρόπον απαράδεκτο', καθώς κοι την ο να στολή 
καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών από 
τους πληγέντες στην Αγροτική Τρόηεζο και την 
ομαλή επάνοδονειαόάτησή τους.
Σημειώνεται ότι το εν λόγω κλιμάχιο, απάρτι­
ζαν ο επικεφαλής της 0ΚΕ Γεωργίας Ευάγγελος 
Μησαιάκος, σι βουλευτές του νομού Λεωνίδας 
Λυμηεροκίδης και θεοφόνης Δημοσχόκης κοι ο 




* Σ τρ ώ μ α τα  κ α τ α κ ϊ ΐΰ σ ΐ ιυ ς
■ Α να π ηρ ικά  α μα  ξ ίδ ια  
* Π α τΕ ρ ίτσ κ ς  
'  Μ π α σ το ύ ν ια  4 ΐ ώ ν ι ς  
Ά Ο Π η τ ια τ ρ ιχ ά  VULKAN
• Κ α λ σ ό ν  φ λ χ β ίτ ιδ α ς  LC V ia
Τηλ. 70.3Δ3 * Ο ικ ίας 61.660 
ΜΙΑΟΥΛΗ 17 - ΒΕΡΟΙΑ
Δάνειο για αγορά 
α υτο κ ινή το υ
Αθπνο ίΑΠΕΪ
Η Τράπεζο Αττικής ανακοίνωσε ότι απά τις 1Θ 
Μσΐου μειώνει κατά 1% ίο  βασικό επιτόκιο μα­
κροπρόθεσμων δανείων και διαμορφώνει σε 
9,2S% to  επιτόκιο καταθέσεων Ταμιευτηρίου.
Επίσης διευρύνει τσ προϊόντα καταναλωτικής 
πίστης που διαθέτει οε ιδιώτες, με την καθιέρω­
ση ειδικού δανείου για αγορά αυτοκινήτου με 
τίτλο  ‘Auto '98*.
Το δάνειο ουτό, που θα προσφέρετοι ano ^8 
Μσΐου οπό όλα τα κατοσιήματά της θα είναι 
ύψους 1 έως 8 εκοτ.δρχ., διάρκειας έως 5 ετών 
και με ετήσιο ουμβorneó επιτόκιο 17,3%.
ρωση του διαγωνισμού η 
και τμηματικά μέσο σε 
τέσσερα χρόνια με ελάχι­
στο ποσοστό προκαταβο­
λής 30% το υ  τελ ικο ύ  
τιμήματος.
Η προκαταβολή θα πρέ­
πει να κοτσβληθεί το αρ­
γότερο σε ένα μήνα από 
την κατακύρωοη του δια­
γω νισμού. Κοβήκοντο 
συμβούλου πώλησης έ ­
χουν ονσλάβει κσινοηρσ- 
κτικό  η β ρεταν ική  
τράπεζα charterhouse 
BANK LIMITED κοι η γαλλι­
κή τρόηεζο CCF finely.
Οι ενδιαφερόμενο» μπο­
ρούν να προμηθεύονται 
το πλήρες κείμενο της 
προκήρυξης οηό το γρα­
φείο της "Υπό Εκκσθόριση 
Παλαιός Τράπεζας Κρή­
της· Β ουκουρεστίου 
2û 3ος σροφσς ne εργάσι­
μες ημέρες και ώρες κα­
θώς και οπο τον Σύμβου­
λο πώλησης Cnsrtemou 
se Bank Limited £ CCF 
Fíneív
Η μετάθεση της κστολπ· 
κτιχής ημερομηνίος υπο­
βολής προσφορών, οπο 
την αρχικώς ορισθείοο 
12η Ιουνίου οτη νεσ ημε- 
ρομηνΐσ. 29 Ιουνίου, κρί- 
άηκε ανογκσίσ εηειδη το 
πόριαμο του διεθνούς ε· 
λεγκτικολονιστικού ο ί­





Η τράπεζα Κρήτπς.όπως 
ανοΦέροοι οχην περίλη­
ψη της προκήρυξης του 
διογωνισμού.δισθέτεί δί­
κτυο 87 μονάδων (71 κο- 
τοσ ιημ ότω ν κοι 16 
θυρίδων! και έχει 1.485 
εργαζόμενους.
Κατά χον ΐοοΛογιομό 
της 31ης Δεκεμβρίου
1997 η τράπεζα είχε μετο­
χικό κεφάλα ιο 41,9 
δισ.δρχ. δάνειο και χορη­
γήσεις 199,6 όισ δρχ. κα­
ταθέσεις 331,7 διοδρχ κοι 
σύνολο ενεργητικού  
406.3 διο.δρχ.
Οι θυγατρικές εταιρίες
δ ρ α σ τη ρ ιο π ο ιο ύ ν τα ι
ατούς τομείς των αοφα- 
λειών,επενδύσεων χαρ­
τοφ υλακ ίο υ  κοι 
ομοιβαίων κεφαλαίων.
Μεταξύ των τραπεζών 
που πιθανολογείται ότι θα 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον 
για την αγορά της Τράπε­
ζας Κρήτης περιλαμβάνε­
τα ι π ΕΐΐΓ053ηκ του 
Ομίλου Τραπεζών Λάτση.
ενώ δεν ο π ο κ λ ^0'^ 
ενδεχόμενο εκδή ^^ 
ενδιαφέροντος ^  ÿ 
τράπεζο Πειρσιώί. (. 
πρόσφατα εξαγορά 
37% των μετοχών « 1 ^
πεζας Μ ακεδονία^ 
κης
Σημειώνεται άν 
δη αποφασισθεϊ η ιί' ̂
κοηοίηση inc  
Τράπεζας, θυγστρι^ , 
Εμπορικής, ενώ εν*'*,,'. 
καλοκαιρΓαϋ npoôflÉf''t., 
νο περάσει σε ió|tit£íp, 
το 56% των μετοχή 
τράπεζος Κ ε ν τ ρ ί   ̂
ήάδος, που κατέχειη 
τρ ική της, W oV 
Τράπεζα.
Δ ιε θ ν ή ς  
ικ α ν ο π ο ίη σ η  
γ ια  δ η λ ώ σ ε ις  του 
Γ. Π α π α ντω ν ίο υ
Αθήνσ (ΑΠΕ)
Με ικσνσποίηση ένιναν δεκτές από την 
εναός κι εκτός Ελλάδος, οι χθεσινές δηλώ σ^^. 
υπουργού Εθνικής οικονομίος, ο οποίος ·όνθιί « 
χοριιά ' της κυβέρνησης παρουσιάζοντας 10 g 
σμευτικό χρονοδισγρομμα των προγραμμσ1^ s 
νων ιάιωτικοπο ιπσεων 11 δημοσίων επιχειρώ φ 
Είναι ενδεικτική η άμεση αντίδραση τού 
Παρντιέρι. επικεφαλής ίο υ  τμήματος οικονοΡ'^ 
σνσλυΐών του μεγάλου αμερικανικού επενάυ^. 
οίκου Μόργκσν Στόνλεϊ, α οποίος δήλωσε 
κτορείο Ρόιιερ ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ζ' 
Φ έρον ο ι δ η λώ σ ε ις  ίο υ  κ.Παηανιτονίο1·1^  
γενικότερα οι θέσεις της κυβέρνησης και η 
της στο Πρόγρσμμο Σύγκλισης. 9
Οπως είπε, πρόκειται για μιο πολύ θετική £ ^ ιΙ 
καθώς ου ιές  οι αποφάσεις δείχνουν οχι π 
κυβέρνηση είναι οπολυτως συνεπής με τδ 
γρσμμα διαρθρωτικών μέτρων nou δεομεύβί1̂  
ναντι των εταίρων της στην ΕΕ ότι θα ε φ ο ρ ^  






























Μ ετά σπσ κλήρωσή σι τυ χερ ο ί που θα παρακολουθήσουν 
to v  τελ ικ ό  κυπ έλλου Αγγλίας ε ίνα ι οι Ν ικόλαος Ξ ^ν ιτό π ο υ λ^  
κοι Ηλίας Καρσ κουλάκπς.
TPFTH 12 ΜΑΙΟΥ 1998 
ΣΑΛΑΜΑΝΤΕΡ - ΕΔΕΜ: 8-3 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ - ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ: 10-0 
ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ - ΖΗΤΑ ΚΑΠΑ: 6-4 
COIN - EXPERT; 4-4
• Πληροφορίες στο τηλέφωνο 21.755.
ΟΡΓΑΝΟΣΗ 
ΣΗΦΗΣ ΜαΥϋΔΗΣ
.ΠΕΜΠΤΗ 14 MAIOY 1998 ΛΑΟΣ ΓΕΛ, 11
ΠΛ&ΝΗΤΚΣ ΓΗ * Π Ά ΑΨ Μ ΎΗ Ζ  ΓΗ * ΠΛΑΝΗ ΤΗ Σ ΓΗ * Π Α Α Ν Η Τ Η Ε  ΓΗ * Π Λ Α Ν Η Τ Η Σ  ΓΗ
: s r »
εξελέγη *oéc o t  μυστική ψηφοφορία <*”  ρηχονίες  κοπνου. η0 : ο
Vvciac ΐηοΥ>. κηρύσσοντας rov πολευ* « Λ  0,ομ ν£γονότο. Wpepo _ ^ κα1 καμ{α
Είμαι γιατρός και πιστεύω στην eni0XnJÍnúXei κομιό διαφήμιση, κομία επ
κοην6ς σκοτώνει. Δεν θα έπρεπε VJ  “  ρ Μηηούντλοντ, AtEueuvtpio της
*ξιδονίκευση tou  κ α π ν ο ί. όήλωοε σημερσ 6χους me enrdoc της. η * ¿c:  '70  παιδιά
U  μακρά ομιλία της με την  οποίο ε ίέθ εο ε  να κάνουν τους νέους μορ{?ώνονιοι οι
ΠΟΥ κατηγόρησε tic κοηνοβ,ομηχονί«: οτ. κοτό tn v  οπ°ία < ,
«να. τα πια ευάλωτο και βρίσκοντο» ^  U P *  ° " ' 6  °  To έΜ <  203o
προτιμήσεις των ανθρώπων. Η βιομπχα KOt¿ 0ei 4 εκατομμύρια ^  η MnpoOvtfta-
0  καπνός υπολογίζεται οτι. μόνο Φ ^ ·  usto*úóEV ονχιόρόσουμε. u n o Y p 6 p ^ ^ ^ a ea εΐνα,
το θύματα βοεΙνοΜ Ο  εκατομμύριο αν o t 0nU (oc WC. όήΛωσε
vx. Ανάμεσα σας άλλες προχερο^τηχες ^ ^ ^ ^ ^ ^  Κσι ριο υ * toa tr to ö  21
^«ορυομίσεις ηου θα κάνουν χην ΠΟΥ oto επάγγελμα. e°  ° Λ  r  -ων Ηνωμένων
Η SSipovn νορβηγιΐ πρώην n p ^ P V * · « <  οργ6νωΟΠί
lûuftlcu τον Ιάπωνα φσρμακοηοιό * * °  καηοσώρισε την
Εβνών „ 0U είνο. υπεύθυνη βδμα“  νηηρεο.ών ei“ ueúvtp<c. nou ,βο
Η αμερικονίδα υπουργός Υγείαζ και οκπηρπ έίνπνη και * ÜVOi\  , ικονή νο οδηγήσει
**"««* της ΜπρούντΛοντ. -βο «νο, ^ορο . Είνοι »u<punc κ0'
^μηνεύοει τους επ α γγέλμ α τα  της ^ £la/ Λη
την ΠΟΥ όταν νέο  αιώνα" δήλωσε π Σαπ
ΟΣΑ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ;
tao?£S f I^ÄCKipovi Κή 
m  οτον Κλίντον
flo io n iCOpàc μο0Γ,τΠςα·
Ä ? Tl°TOuNtn̂
^ tk rη ? '0 0nc,ftnt|Kn n-
Ä " «  επιοταΠή 
Μη/ft S K° VÓ "Oöaöpo
την ε η ΐ 0V ηίνο *Jaó
ualDn *  ^  αου ηρογ-
ο 1 Τ ° ε "  * « "  to« 
ϊε ώ ° Α ? 0,'ίγκτον· om à
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οατά 80 ανθρώπων σε 
πάρκο tou Μεξικού
Η αστυνομία ανακάλυ­
ψε περισσότερους σπο 80 
σνΒρώπινους οκεήετούς 
οε πάρκο της Πάλης ταυ 
Μεξικού μετά οπο την κα- 
taóráín ενός υπόπτου, ο 
οποίος κστέ<?υγε οε μισ 
onnftiá μέοο otnv οποΓα 
υπήρχαν τα οστά, μετέ­
δωσαν το τοπικά μεοα ε ­
νημέρωσης. Το
τηλεοπτικό δίκτυο ΤεΛε- 
3ίζσ· έδειξε σωρούς ο­
στών κσι κρανίων οε μια 
οηπΛιά ενός πάρκου οιην 
αριστοκρατική περιοχή 
της Πόλης του Μεξικού. Η 
ο ο ιυ νομ ίά  κατέίρθασε 
οτο σημείο που ntav 
κρυμμένο τα όοτσ μετά α ­
πό τους ηυροθολιομους 
που είχαν ο^πσΛΛόξεί όν- 
άρες της σε άλλο σημείο 
τπς πόππς με ένα ύποπτο 
ο οποίος τελικό κοτέίρυγε 
στη σπηλιό. Ο υπόηιος 
μετό τη oùflflntpn tou 0- 
μοήόγηοε ότ* κοι ο ίδιος 
εί:τε ύάφει τέσσερα πτώ· 
μαιο οτον ίδιο χώρο. Di 
οκεΛετοί ο-ιτοκολύιρθπκαν 
o to  πάρκο Τσαηουλτεηέκ 
στην περιοχή Δόμος νΐε 
Τοσπομλτεπέκ της μεξι- 
κανκής πρωτεύουσας, 
ο την οποία κατοικούν οι 
πλουσιότεροι και ισχυρό­
τεροι άνθρωποι της Πόλης 
tou Μεξικού.
Ερθουν για τπν 
κηδεμονία ενός σκύλου
Μια νέο δοκηιβοίσ ηερ' 
νό ένο σκυλάκι που επι­
βίωσε μετά ^ην’ 
ουτοκχονίο tou κυρίου 
του. τον σηο'Ο θέλησε νο 
μιμπθεί πηδώντος οπο 
την γέιρυρπ Εονσάιν Σκοϊ- 
γουέη στην Χάμπσ ύψους 
GS μέτρων. Δυο γυναίκες 
διεκδίχοϋν το δικαίωμα 
va ova Μ  δουν τη φρονιί- 
όο της Σόστο ενός u<L|- 
nou Ροτβόίτλερ νοο είτε 
ο  κύρ-σς της χ^ου 
οεληοε νο πάρει μόζι του 
οτον άΛΛΟ κόσμο ή το ίδιο 
θέλησε νο τον ακολουθή­
σει οηο οιροοίωοη το άψε* 
νχτκό της. YcYûv oc nou w 
αρχές της ολοριντο Δεν 
έ youv διευκρινίσει ακόιϊσ 
Κ εψημερίδο *Τόιμς του
Σάντ ΠΑτερομπεΡΥΚ· VPÓ* 
φει otî μισ ano τις επίδο­
ξες ιδιοκτήτους της Σάστο
___ . . . . . . .  η .. ¿ ηΛΛ
το Λείλότ^, η οποία uπό­
στα ρίξει ατι είχε δανείσει 
ίο  οκυηι οτον Ραντ πριν 
ano S χρόνιο, ενώ βριοκό- 
tcrv σε σνόρρωοπ μετά α­
πό εγχείρηση καρδιάς. Η 
άλλη επίδοξη ιδιοκτάτριο 
εΓνοι η ΣέρΓ Ντονέλο απο 
την τάμηα. πρώην συνερ­
γάτης του Pavt. η οποίο 
με τη σειρά της υποστηρί­
ξει οτι εντόπισε τη Γόστο 
ηεΐνοομένπ και εγκοχα- 
λειμένη στο Λείλαντ Παρκ 
κοι την συνέιρερε με τη 
συνδρομή του Ροντ. Η πε­
ρίπτωση της Ουόρντ θεω­
ρείται ηιο αδύνμη καθώς 
ótov συτή ουνόντηοε τη 
Σάοτσ. το σκυλί ξόρωοε 
ΦδΟίομένο. Αντίθετο οτον 
συνάντησε την ΝτανέΛο 
κοι το πσιδΙ ιης ίο  σκυλί 
τους οναγώρισε ομέσως
κσι όρχιοε να γαυγίζει χα­
ρούμενο κουνοηηος χην 
ουρό του, Η Μπεθ Λούκ* 
γουντ. γενική διευθύ^ρια 
της εταιρίας ηροοτοσίος 
ζώων και της εταιρίος κα­
τά της κακομεταχείρποης 
των ζώων δήλωσε οτι εί­
ναι προφανές οτι η Ιάσιο 
γνωρίζει την Νιανεηα και 
ως εκ toútou πρέπει να 
δοθεί σε ουτήν Αλλά α· 
κόρο ησρσμένουν ορι­
σμένα εμπόδιο. Η Ουόρντ 
δηλώνει οτι δεν διατίθε­
ται να παραιτηθεί ίου  6ι· 
κοιωμότος διεκδίκησης 
ιουοία ιλ ιού και π Ντανέ- 
Λα ano tnv  πλευρά της 
πρέπει να ηδρει όόεια κα­
τοχής κατοικίδιου οπο 
τους ιδιοκτήτες του σπι­
τιού της για να έχει τα 






Διεκάικώντος ί ο  όι* 
κοίωμα tnc επκϋροφής· 
στα σπίτια τους που βρί­
σκονται πλέον οε ισραη- 
λ ινό  έδοφος.
εκστονχόδίς ποιδιά ηα- 
Λσιστινίων προσφύγων 
δίοδόΛωσαν χθές στη Δυ­
τική Οχθη, κροόαίνοντσς 
συμβολικά οτον αέρα τα 
κλε ιδ ιά  των πατρικών 
τους σηπιών.
Η διαδήλ6.Όπ ουτή των 
παιδιών cvtóooítoi οε 
μια σειρά διαδηλώσεων 
που προγματοποιούν οι 
Παλαιστίνιοι γιο την 50η 
επέτειο της 'ΝάκμπΟ" (κα- 
τοστροφήςΐ. την οπαίο 
οπ μοτο^τεί γι'αυτούς π 
ίδρυση, το Ι9ή8, του ιο· 
ραηλινοϋ κρότους κοι π 
ανογχοσοκή ο η οχώρηση 
π Γρ ισοοιέρω ν οπό 
700 000 Παλαιστινίων ο ­
πό το ηανρ/κά τους tóá- 
φη,
•Εητστρέφουμε μαΟ' 1«  
to  κλειδό μας, δεν θο ξέ- 
λ’άοουμς το κλειδιά |ι(Κ \ 
Φώναζαν τουλάχιστον 
500 r*0(ótá οπό το προ- 
Ρφυγκό στρρτόη*6ο του 
«ταχίΐοεκ, κοντό στο βλ- 
ίλ εέμ . βοδίζονιος προς 
ένα οδΰφρονμο του ιο· 
ροηλινού oipotoú-
Η πορεία τουςονσκάππ-
οτυνομικους χωρίς νο 
σημειωθούν επεισόδιο, 
Τρισχόαια άλλα ηαΐδιό 
όιαδήλωσον επίσης στη 
Ραμόλο διεκδικωντος "το 
δικαίωμα της επιστροφής" 
τους στη νπ των ποτέρων 
τους.
Στπ διάρκεια tou πολέ­
μου του 19Α8. ο ισραηλι- 
νός στρατός καχέστρεψε 
<150 Χωριά Πολαισμνίων 
για ν& οποτρέψει την επι­
στροφή των ανθρώπων 
ηου ζούσον εκεί. Η τύχη 
ουιών των περίπου 5 εκο- 
τομμυρίων ηαλοιστινίων 
προσφύγων θο οποφοοι- 
οτεί ota πλαίσιο των ôra- 
προγνατεύσςων που θα 
γίνουν γιο to τε λίκο κο ο ε · 
οτώς των κοηχόμενων 
παλοιστινισκών £δοφών.
ηοίόοο το Ισραήλ συ- 
νεχ /ζε ί να οντιχίΡεχαι 
αιην επιοχροψ ή τους. Οι 
Παλαιστίνιοι προγμσμμο- 
τίζουν τη διεξαγωγή ού­
ριο μεγάλων
διαδηλώσεων με τη συμ­
μετοχή ενός τχοιομμυ- 
pjou ατόμων στπ Δυηκή 
Οχθη και τη Λωρίδο της 
Γάζας γιο την επέτειο της 
‘Νόκμπσ*.
0 ιοροπΛινός c tpctó í 
κσι π αστυνομία έχουν τε­
θεί σε κατά otean συνο- 
γερμσύ για την αποφυγή 
επεισοδίων.
Μ ε πολιτικού περιεχομένου ταινία 
ξεκίνησε το κινηματογραφικό 
φεστιβάλ στις Κάννες
Κάννες IAÍ1E)
Με μια ταινία - οκάνδα- 
λο. έγινε η πανηγυρική 
πρεμιέρα του 51ου Φεστι­
βάλ Διεθνούς Κινηματο­
γράφου των Κανυών.
Πρόκειται νιο την ηο- 
λυοναμενόμενη ’Πρίμορι 
Κόλορς" του Μόϊκ ίίίκολς. 
ηου συμμετέχει εκίός ου- 
ναγωνιομοι). και στη διάρ­
κεια δυο ωρών κοι ¿3 
λεπτών, εξιστορεί την πο­
ρεία γιο ίις  προκριματικές 
εκλογές ενός Αμερικα­
νού. ηου θα διεκδικήσει 
tnv ηροεδρισ των ΗΠΑ.
Αυτός είνοι ένος γερου­
σιαστής ονσμστι Στάνιον. 
μοιάζει πολύ με τον ΚλΓ- 
ντον. έχει μισ δυναμική 
ούζυγσ κσι ένα αδίστακτο 
επιτελείο, που καλύπτει 
όλες tic οεζουολκές οα· 
ρενοχλήοεις ηου έχει κά­
νει στο πορελθόν, Κήθε 
ομοιότητα δεν θα πρέπει 
νο θεωρηθεί δεβοιο συ-
μπτωματικη
Υπάρχουν σκηνές διο- 
βρωίικήςοάχφος, που αγ­
γίζουν όλο το σημερινό 
γεγονότα, τις καταστά­
σεις. τα πρόσωπα της ομε- 
ρ ικαν ικής π ολιτικής, 
υπάρχει κοι μια ερμηνείο 
Λαμπρών ηθοποιών, όπως 
ο Τζόν Τροθόλτα ίστο ρό­
λο του Στόντιον. φρόντισε 
κοι την κόμμωσή ταυ α λα 
Κλίντον., η ΕμμοΤάυπσον 
(ίδια π Χίλσριί κοι άλλοι, 
επίσης ποΛύ καλοί στοιις 
δεύτερους αλλά εντελώς 
πειστικούς ροΛους.
Ομως, σον ταινία, δεν 
άφησε ιδιαίτερα καλές ε ­
ντυπώσεις οτους κριτι­
κούς και στους 
εκπροσώπους ίου  δ ιε ­
θνούς Ιύησυ. πσυ παρα­
κολούθησαν τη χθεσινή 
ιτης ΤεχόριπΟ ηρωίνη 
προβολή έμειναν άφω­
νοι, χωρίς χειροκρότημα, 
ολλα ούτε κοι απ αδόκιμα ·
σίες. Και τούτα οφείλεται 
oto γεγονος πως το εν­
διαφέρον της εξαντλείται 
στην πολιτική της οότι- 
ροζ.
Το φεστιβάλ ξεκινά με 
έναν άγριο πόλεμο ανά­
μεσα στις υποψηφιότητες 
γιο το ’Χρυσό Φοίνικα" κοι 
ήδη οπό τώρα σναφέρο- 
νται οι επικρατέστεροι: οι 
εθνικές ομάδες των Γάλ­
λων, των Κινέζων, των Α­
μερικανών. θο δώσουν 
οχληρή μάχη, ολλό και ο 
Θόδωρος Αγγ ελάηουλος. 
όπως και α δονός Λορς 
Φου Τριέρ, έχουν θερμούς 
υποοιηρικτές, μολονότι 
δεν είδαν οκόμα dc tai- 
νΓες τους.
ΡΛε ένα λομηρό καλο­
καίρι. π Kuovri Ακτή, σε 
¿νπ ιδονικό πεδίο μάχης. 
Αλλά το Φεστιβάλ με υς 
δ·ογωνιζόμενες ταινίες 
αρχίζει σήμερο.
Η β ία  σ τη ν  πολ ιτ ική
Αγκυρα (ΑΠΕΙ 
Η επίθεση evovtiov του 
μαχητή ίων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων Ακίν Μπιρ- 
ντάλ δείχνει ότι η Τουρκία 
έχει ακόμη πολύ δρόμο νο 
κάνει γιο νο εξαλείψει τη 
βίο οπό τπν πολιτική ζωή 
κοι ότι οι δισκηρυγμένες 
προσπάθειες της κυβέρ­
νησης νο σταματήσει τη 
δράση tcúv -αποσπασμά­
των θανάτου“ που ξεσκε­
πάστηκαν με τπν 
•υπόθεση Εουσσυρλούκ“. 
θρίοκοντοί ο ιο  σημείο μη- 
δέν.
-Δεν είνα ι ο ίδιος ο 
ΜΠίρνταΠ που ήταν στό­
χος ολλό κάτι περισσότε­
ρό. το πνεύμα των 
ανθρωπίνων δικαιωμά­
των". δήλωσε ο φ ιλελεύ­
θερος οχαλιαοτής Γάμι 
Χόενστο Ρόηερ.
ο Mnipvtàn δεχόταν α ­
πειλές κοτό της ζωής του 
μεϊό τις κατηγορίες ενα­
ντίον του ότι είχε σχέσεις 
με το ΡΚΚ. τις οποίες εκτό­
ξευσε ο πρώην ηγέτης της 
οργάνωσης Σεμντιν Γοκίκ 
ο οποίος συτομάλπαε 
πριν λίγους μήνες.
-ο Μπιρντόλ αποτελού­
σε στόχο για ορισμένους 
κύκλους. Η αρνητική δη- 
μοοιότητο που δόθπκε 
στο όνοιιά του κοι γιο την 
οησίσ ευθύνοντοι κάποιο 
επίσημο κέντρο οποφά­
σεων. έδωσε το σύνθη­
μα*, είπε o KóeV.
“Αυτή η απρόκλητη επί­
θεση είναι οηοτέλεομο 
της ονευθυνότπτος των 
τουρκικών ορχών νο χτιρι- 
otaúv τις ομολογίες· ίου 
Εεμ\Γΐ/ν Σακί*“ , οναφέρει π 
οναχοίνωοη της Διεθνούς 
Αμνηστίας κοι npooB¿t^ 
ότι ‘ οι τουρκικές αρχές 
δημιοόργηοαν το κπίμο 
γ^α τη ν επίθεση·.
ο  Μπιρντάλ επέκρίνε σ· 
ητρίφοοοΓΟ τις na poetó- 
σεις ονορωπίνων 
δικαιωμάτων στην Τουρ­
κία κσι κοτηγορούοε to  
κράτος γ»α ·6οώμικο πό­
λεμο* εοντίαν του ΡΚΚ.
Το ΐίέοσ ενημέρ-ωσης 
στην Τουρκία cuviéçoov 
τπν οηάπειρσ δοΛοφανός 
tou Μπιρντάλ με to  σκάν- 
άθλο *ΣουοουρλοΟκ“. το 
onoÍD οηοκάλυψε τις στε­
νές σχέσεις μετοξυ οκρο-
δεξιώ ν, οργανωμένου 
εγκλήματος κοι κυβερνη­
τικών στελεχών.
Οι έρευνες που έγιναν 
οηέό ειζσν ότι πολιτικοί 
κσι στελέχη των δυνά­
μεων αοφαλείσς χρημα- 
τ ο δ ο τ ο ύ σ ο ν  
οποοηόσμοτο θανάτου 
γιο νο εξοντώσουν τους 
πολιτικούς τους οντιηό- 
flouc. Κανένας πολιτικός 
ωστάαο δεν κοτηγορήΟη- 
χε επίσημα γιο οχέοι^ις με 
το εν λόγω σκάνδαλο.
0 πρωθυπουργός Με* 
oout Πλμάζ δήλωσε μετά 
την ανάληψη της εξου­
σίας τον περασμένο Ιού­
νιο ότι δεν ιομ αξίζει νο 
πορομείνει οτην εξουσία 
ον ύεν όκιΑευκάνει το 
σκάνδαλο, αλλά η επίθε­
ση κοτά του Μπιρντάλ. το­
νίζουν αναλυτές, συξόνει 
τις αμφιβολίες γιο το αν π 
κυβέρνηση Οο διαλευκά- 
νει τις οχέοεις κράτους- 
μαφίας.
“Η χώρο οηέτυχε νο ρί* 
ξε» φως στο σκάνόολο γιο 
τα οηοαηάομητο θανάτου 
τα οποία συστάθηκαν οπό
το ίδιο το κράτος" γράφει 
σήμερα στην αγγλόφωνη 
•Τέρκις Ντέιλι Ντούζ" ο 
διευθυντής της Ιλνούρ
Τοεβίκ.
Σημειώνεται όχι ο Μπιρ- 
νιάλ ήτον κατηγορούμε­
νος σε 20 υποθέσεις με 
διαφορετικές κατηγορίες, 
που περιλαμβάνουν οπό 
πσροχά cortUcmç στους 
Κούρδους tou ΡΚΚ ως τπν 
πρόκληση εθνικιστικού μί­
σους,
Ολες οι κοτηγορίεςσυν- 
δέοντσι με τπν κρηικό 
ηου έχει αοκήσει γιο τις 
πσραβιάοεις Τών ονθρω- 
πίνων Δικαιωμάτων κσι 
ιην μετοχείριοη tnc κουρ­
δικής μειονότητας. 0 
Μπιρντάλ είχε δηλώσει 
ηρόσφοτα ότι αντιμετώπι­
ζε τόοες κοτηγ^δίες ε^πτε 
δεν ήτον σίγουρος νιο τον 
ακριβή αριθμό Τους,
ηστόοο μέχρι την ιε -  
λειιτοίσ εμ φάνιοή TOU 
οτο δικαστήριο εηεμενε; 
‘Πιστεύω ότι η υπεράσπι­
ση των ανθρωπίνων δι­





Σοβορές ζημιές σε onhio πόλεων της νότιος Βουλ- 
yopFoç. >χΔρί< ευτυχώς ανθρώπινα Ούμοτο. προκόλε· 
σον οι κοτορρακτώδεις βροχές των τελευταίων 
ημερών, ενώ δεκάδες δρόμοι αποκλείστηκαν σπο κα­
τολισθήσεις κσι πνίγηκαν πολλή ζώα. κυρίως οτις 
νοτιοσνοτ ολικές και κεντρικές περιοχές ιης  χώρος?
Οι κοιορροκτώδεις βροχές οδήγηοαν οε υηερχτι'Γιι- 
οπ πολλών ποταμών στη νότια βουλγορίο. με αποτέ­
λεσμα να πλημμυρίσουν πολλές περιοχές οτις πόλεις 
Αοίνισφγρόντ, Μηστάκ, Μι ροτοιγόθο. Πέοτερα κσι 
άλλες πόλεις, ενώ λόγω κατολισθήσεων διςχόπη η 
ουγχοινώνίο στο δρόμο προς την πόλη Εβίλεγκράντ 
στπ βούηνορο·τουρκικδ σύνορα.
Σύμφωνο με το βουλγαρικό Τύπο, κατολισθήσεις 
σημειώθηκαν επίσης ou> Ηικάπολη, τη Λσμ κοι άλλις 
ηιίλεκ: οος ακτές ταυ Δούναβη, ενώ το νερά οε tb  
φράγματο etnv περιοχή της πάλης Πλέδεν στπ βόρειο 
Βουλγορία. έφτασαν οε επικίνδυνα επίπεδο.
Με 'εξαφάνιση* oncirtmoi η κωμόπολη ΠέΛοΟο. 
(πέντε χιλιάδων κατοίκων), σε ηερίπτιοοπ κοτάρρπΐ* 
οπζ του τείχους^τονιχούφρ6γ»*0τος ηου Ορ«οΐΊta i 
οε ζώνη με συχνές Kotonweàoriç,
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΕΛ. 12 ΛΑΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΙΟΥ 1 ^ ί
Κλιμακώνονται οι ταραχές 
στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας
Κβ φ ο  (ΑΠΕϊ
0 πρόεδρος της Ινδονή­
σιοι; Σουκάρτο αναχωρεί 
οπμερο εοπευσμένως α­
πό το Κάιρο, μια ημέρα 
νωρίτερα από το προ­
γραμματισμένο. επίατρέ- 
Φοντος στο χώρα του 
όπου κλιμακώνονται π βία 
κσι οι τοροχές.
Στην πρωτεύουσα τπς 
Ινδονησίας Τζακάρτα ορ­
γισμένο πλήθος Λεηλάτη­
σε κο ι έκαψε 
κσταστπμστο.
Οι διαδηλωτές έβγαλαν 
εξω οπό έκθεση αυτοκι­
νήτων. ίο  αυτοκίνητα τύ­
που 'Τ ιμόρ* τα οποία 
πορόγονται από εργσοτά- 
σιο που ανήκει στο-μικρό 
για του ίουχάρτο, χο ανά­
τρεψαν κο» επιχείρποον 
νο τους Οάλουν Φωτιά.
Οι ταραχές σημειώθη­
καν γύρω oto πέντε κιλιό- 
μετρσ από το 
Πανεπιστήμιο, έξω οπό ίο  
αηοίο έγινον κσι σήμερα 
διαδηλώσεις και ένας άν­
θρωπος σκοτώθηκε, ο κε­
ντρικός δρόμος από την 
πάλη προς ΐοοεροόρόμια 
έχει αποκλειστεί.
Ο υπουργός Εξωτερικών 
της χώρας Αλί Ακατός, α ­
πό το Κάιρο όπου συνο­
δεύει tov Γουχάρχσ στη 
σύνοδο κορυφής της ομά- 
δος των όεκοπένχε ανα­
πτυσσόμενων κρατών, 
όιοβεβσίωσε όχι η κυβέρ­
νηση ταυ δείχνει τπ μεγσ- 
λύ τερ η  δυνατή
αυτοσυγκράτηση ηρσς 
τους διοδ πλωτές και ότι 
θα συνεχίσει τις έρευνες 
για να διευκρινιστεί ον ι­






Xtn συνάντησα Ελλήνων χαι Τούρκων δημο­
σιογράφων, που οργανώθηκε und tnv  αιγίδα 
της ΟΥΝΕΣΚΟ. σποφασίστηκε νσ εργοσιούν οι 
εκπρόσωποι των MME κσι των όυο χωρών για τη 
δημιουργία "καλύτερης επικοινωνίας, αμοι­
βαίας καχονόησης και ελεύθερης κα» ανεξάρτη­
της κυκλοφορίας των πληροφοριών" γιο την 
καλύτερη κατανόηση των γεγονότων που έχουν 
σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Από χη συζήτηση προέκυψαν ορισμένες προ­
τάσεις όπως η ανταλλαγή άρθρων, η δημιουρ- 
για δ ικτύου  ανταλλαγής πληροφοριών, η 
ανταλλαγή εκηα ιδεασμένωνδημοσιογράφων, π 
συνεργασίο γιο την  πραγματοποίηση κοινών 
προγραμμάτων και τέλος τη  δημιουργία μάνι 
μηζ επιτροπής που θα ποροκολουθείτον τρόπο 
με τον οποίο καλύπτονται τα θέμαχο του αμοι­
βαίου ενδιαφέροντος, αναφέρεται σε οχετική 
ανακοίνωση.
Η Επιτροπή αυτή θα όημιουργηθεί σε εθελο­
ντική βάση και Sa είναι ανοικτή και σε άλλους 
δημοσιογράφους από τις δυο χώρες που βέ­
λου ν νσ συμμετέχουν στην προσπάθεια.
Στην ονοκσίνωση οναφέοεται όχι η ΟΥΝΕΣΚΟ 
θα στηρίξει χην προσπάθεια της επιτροπής των 
δημόσιόνράφων κοι 6ο προγραμματίσει μια νέα 
συνάντηση το συντομότερο δυνατόν.
Στην Επιτροπή συμμετέχουν από ελληνικής 
πλευράς ο Παύλος Τζίμσς. ο Γιάννης Πρεχεντέ- 
ρης. ο Αλκής Κσθρκουλος, η Κύρο Αδόμ. ο 
Χώ<?τος Κόρης, ο Μιχάλπς Μορώνπς, π Αννο 
Ούνσγτωτορέο, ο Θανάσης Ποηορήγος, ο Ριχάρ- 
. δος Ιωμερίτης, η Καρχνα Λάμψσ και ο Σ τρσιής 
Μηολάοκος. Κσι οπό τουρκικής πλευράς συμμε­
τέχουν οι Χασάν Τζεμόλ, Ζεινέπ Γκοοΰς. ο ΰκάΐ 
Γκιονεναίν. ο 2ουλφί ΛιβανελΙ. ο ΙζεΤνέη Οράλ, 
ο Σολί Οζέλ. ο Χσλουκ Ιαχίν κ.ο.
ta  βυμοχα ίων τελευ ­
ταίων δύο ημερών.
Οι φοιτητικές διαδηλώ­
σεις φοίνεχσι πως έχουν 
απήχηοπ στην αντιπολί­
τευση και σε θρησκευτι­
κές ομάδες κοι ορισμένοι 
αναλυτές βλέπουν νο 
διογκώνεται το  αντικαθε- 
στωττκό ρεύμα, χο οποίο 
συγκρίνουν με tnv επανά­
σταση που ονέχρεψε τον 
δικτάιορο Μάρκος στις Φι­
λιππίνες ΧΟ 1936.
"0 άγνωστος X παραμέ­
νει ο χπροτός. Περιμένου­
με να δούμε πώς θα 
ουτοπροαόισριστεί*. δή­
λωσε η ΜΓριαμ Φερέρ, κα· 
θηγήτρίο χων οηουδών 
γιά τον Τρίτο Κόσμο οχο 
Πανεπιστήμιο ίων Φιλιπ­
πινών.
Η ηγειική φυσιογνωμία 
χπς αντιπολίτευσης Με- 
γκοουάτι Σουκαρναηούτρι 
και ο μουσουλμάνος ηγέ­
της Αμιεν Paie χάλεαον 
τους φοιτητές νο πενθή­
σουν τους έξι νεκρούς α­
πό τ ις  χχεσινές 
συγκρούσεις με την αστυ­
νομία.
Ίυνεχίστε τις διαδηλώ­
σεις σας ώσπου να υπάρ­
ξ ε ι μ ια  αληθινή 
μεταρρύθμιση·', είπε ο 
Ρσίζ. ενώ η Μεγκοουάη 
έκανε έχκληοη στις δυ­
νάμεις ασφάλειας να μην 
χτυπούν τον λαό'. Οατόσο 
κανείς δεν έχει χοχβεί 
πλήρως αλληλέγγυος με 
τους φοιτητές, πράγμα 
που θα αποτελούσε την
αποφασιστική καμπή γιο 
την τύχη του καθεστώτος 
Σουχόρχο είπε ο Μηρούς 
Γχέιλ της Συμβουλευτικής 
Εταιρίας πολιτικών και Οι­
κονομικών Κινδύνων, σχη 
Σ ιγκαπούρη.
Σύμφωνο με τον Ραϊς. οι 
ένοπλες δυνάμεις έχουν 
δύο επιλογές: *Η πρώτη 
είναι να υπερασπίσουν 
τον Σουχάρτο και την οι- 
κσγένειό του κσι η δεύτε­
ρη είναι νο υπερασπίσουν 
τον ινδονησιοχό λοό'.
Μια γένι κευμένη πολιτι­
κή και στρατιωτική κρίση 
στην Ινδονησία πάντως 
δεν θα περιοριζότον μέσα 
στο σύνορο της χώρας και 




κού ινστιτούτου Αμυνας 
Σοτόσι Μοριμότο.
Η απομάκρυνση του 
Σουχάρτο οπό την εξου­
σία θα προκαΛαύοε χστά 
τον Μοριμότο ρωγμές 
στην ενότητα της Ενωσης 
Εθνών ιης  Non ανατολι­
κής Ασίας (ASEAN), γιατί 
θα ατερούσε tnv περιοχή 
από τον άνθρωπο που με 
λεπτούς χειρισμούς διευ­
θετεί ευαίσθητες ηολ ια ­
χές υποθέσεις σε χώρες 
όπως είναι π Κσμπότζπ και 
η Μιανμάρ και πολλοί η· 
γέτες των χωρών της πε­
ριοχής έχουν εκφρόσει 
την ανησυχία τους γιο την 
περίπτωση ανατροπής 
του Σουχάρτο.
Από το  Τρινιντάντ 
η Μις Υφήλιος
Χονολούλου ίΑΠΕΙ
Η 25χρονπ Míe Τρινιντάντ καί Τοπάγκο, Γουέ- 
νχι Φΐχζαυίλισμ. που είνοι φοιτήτρια της Νομι­
κής και Θέλει να γίνει ακολουθήσει κοριέρα 
όιηλωμότη, εξελέγη τ κ  πρώτες πρωινές ώρες 
σήμερσ Míe Υφήλιος στον διαγωνισμό, που διε- 
ξπχθπκε σχη Χονολούλαυ. Ανσπλπρωμστικές 
της Γουέντι Φιτζουίλιομ εξελέγησον η Μις Βε­
νεζουέλα, Βερούσκα Ρσμίρεζ κοι π Μις Πόρτο 
Ρίκο. Τζόις Ζιρά.
Η τελετή  γιο την ανάδειξη της Μις Υφήλιος 
μετοδόθηκε -ζωντανή' σε 100 χώρες.
Η ομορφότερη γυναίκο οτον κόσμο για το 
1Θ5Θ, οε τηλεφωνική της συνέντευξη, τόνισε 
ότι στην εκλογή της ουνέβαλε η εκπαίδευσή 
της στα νομικά.
Είμαι φοιτήτρια της νομικής χαι κάθε Παρα­
σκευή είμαι υποχρεωμένη να στέκομαι μπρο­
στά σε δικαστές σε υποτιθέμενες δίκες- τόνισε 
ο νέα Μις Υφήλιος και πρόσθεσε ότι ίο  γεγονός 
αυτό τη  βοήθησε να αναπτύξει ‘ηρεμία και 
ικονόεπτο νο σκέφτεται καθσρά'.
Αξέχαστες εκδρομές με τα λεωφορεία 
του Τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ Ημαθίας
1
π  ιβ
Με υπερσύγχρονο διώροφα, υπερυ­
ψωμένα λεωφορεία και με άμαχους 
πεπειραμένους οδηγούς, το ΚΤΕΛ Η­
μαθίας. με χο τουριστικά γροωείσ του. 
αναλαμβάνει εκδρομές, τόσο στο ε­
σωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 
Πράγματι, το αχόλια όλων όσων έ­
χουν ουμμετάσχει σε εκδρομές με το 
πούλμαν του Τουριστικού Γραφείου 
ίου ΚΤΕΛ είναι απόλυτα θετικά και 
επαινετικό και ονοφέροντοι τοοο 
στην ορτιότητο της οργάνωσης Οσο 
κσι στην μονοδική εξυπηρέτηση των 
εκδρομέων.
Το τηλέφωνα tou Τουριστικού 
Γραφείου που ανήκουν στο ΚΤΕΛ 
Ημοθιος είναι 26.100 Χαι 22.689 
1 Στιΐ φωτό κνα ησνέμορψο και 
υπερσύγχρονο διάροφο πούλμαν 
cou Τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ Η­
μαθίας.
Εγκρίθηκε η απαγόρευση 
της διαφήμισης του καπνού




βούλιο ενέκρινε χθες την 
έκθεση του κ. Κομπρόλ 
για την απαγόρευση της 
διαφήμισης των προϊό­
ντων καπνού, χωρίς τρο­
πολογίες. με την οποίο α 
εισηγητής ηρότεινε στο 
Σώμσ να αποδεχθεί ιο  κεί­
μενο της κοινής θέσης 
του Συμβουλίου, όπως ε ί­
χε διαμορφωθεί ano tnv 
περασμένη εβδομάδα, με 
την αποδοχή cno πλευ­
ράς ταυ Συμβουλίου κό- 
ηοίων τροπολογιών tou 
Κοινοβουλίου.
Σύμφωνο με τη δκιδικο- 
oía, τσ κείμενο της κοινής 
θέσης του Συμβουλίου 
δεν υπόκειτσι οε δισδιχο- 
oía ονομσστιχης ψπφσφο-
ρίος αλλά . απλά 
υιοθετείται ή απορρίπτε­
ται. Το πλέον ενδιαφέρον 
σημείο τπς διαδικοοίος 
της σημερινής υιοθέτη­
σης της έκθεσης του κ. 
Κομπρόλ, οφορούσε την 
τύχη δύο τροπολογιών 
που κατατέθηκαν προς 
ψηφοφορία κοι με βάαη 




φορούσε την απόρριψη 
της κοινής θέσης, του 
Συμβουλίου και οτην ψη- 
φοψορίσ υηέρ tn< χροηο- 
λο γ ίο ς  ψήφ ίαον 211 
ευρω βουλευτές, κατά 
314 κοι απείχαν 2S. Η δεύ­
τερη τροπολογία την ο ­
ποία είχε καταθέσει ο Γερ­
μανός ευρωβουλευτής.
ίου Ευρωπαϊκού 
Κόμματος κ. Νοοόη^· 
Φορούσε την οΛΑοΥΠ ^ 
νομικής βάσης πόν»<^ 
οποία έπρεπε νσ 
η απαγόρευση τηζ 
μισης,
0 κ. Κομπρόλ. ό η ^  
ναι γνωστό υηοστήΡ^Ι 
τ ι η νομική βάση έ11̂  
νο είναι τα όρθΡσ ' ^  
της συνθήκης, ενώ 0 
Νσσάουερ στην τροΓ* '̂ 
γία του υποστήριξε °1' ^ 
μική βόση πρέλβ'^ 
αποτελέσει το όρθΡ° ^ 
της ουνθήχης. VI 
προατοοίο της 
υγείος. Υπέρ της 
λογ ίας του κ. 
ψήφισαν 214 ε υ ρ ι^  
λευτές, κατά 314 κΡ'πΓ
χαν 18 .
Πυρηνικές δοκιμές στην ivgjg
Νέο δελχί ΙΑΠΕί
Ο ινβός πρωθυπουργός Ατό λ Μπεχόρι Βαζπάγι δήλωοε χθές ^  
οπόφσοπ γιό την ηραγμακηοίηση μιάς οωρόζ πυρηνικών δοκιμώύ * 'Γρ 
φθη ύστερα οηό πολλή σκέψη και χωρίς την πρόθεση νο προκαλώ 
φόβο.
"Ο,τι κάναμε ήταν γιό την εθνική μος ασφάλεια και όχι γ*ά νο ηρ«*® 
«έσουμε κινδύνους ή  φόβό’. δήλωσε σ Βοαηαγί μιλώντας ο t  οπ ο ^^  
του έξω από χην κοχοιχίο του - "Κάναμε αυτό το βήμα ύστερο από nofl|V 
σκέψη κα ι όχι βεβιοομένα καί δεν πρόκειται γιά πολιτικό τέχναόΡ0-^ 
ασφάλεια της χώ ρος'είναι το  ηιό σημαντικό δέμα. Είναι πάνω αηό 
πολιτική, είνα ι δικαίωμα και χρέος μας”, χόνιοε-
ο  ινδός πρωθυπουργός ηρόσθεοε όπ γνωρίζει πως θα υηάρϊ°£ 
όυσκολίες για tn v  Ινδία με τις  ακυρώσεις δανείων και εξέφρσΟθ , 
ελπίδα όχι χώρες με t ic  οποίες η ίνδίο έχει στενές σχέσεις δεν θα Λ άθ^ 
τέτο ιες  αποφάσεις, Όμως εάν γίνουν τέτο ια βήματα, ως λαός tnc 
θα τα  αντιμετωπίσουμε-, τόνισε.
"Η οικονομία της Ινδίας θα μπορέσει νο ανχέξει tip  δ ιεθνείς κυρώο* 
δήλωσε σπά χπν πλευρά ίο υ  ο Προμόντ Μαχαγιάν, πολιτικός σύμ5 δ ^  
του Βαζηόγι. ¡ %
■Εχουμε εμπιοτοούνη στον ινδικό λοό και στη δύναμη της ι ^ ' ^  
οικονομίας 6 «  θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις ατυχείς κ υ ρ ώ ^  
ορισμένων χωρών", δήλωσε ο Μαχσγιάν, σύμφωνο με τον οπαίο ”π ίυίϋ^ 
οικονομία στηρίζεται στους Ινδούς και όχι a t αν υπόλοιπο κόαμο*-
“Εουτιά- έκανε χθές το  χρηματιστήριο της Βομβάης μετά την πνο·^ 
νωαη νιό χην ηρογματοποίηση των δόσ νέων ινδικών πυρηνικών 
μών. ■
Ο δείκτης BSE ίο υ  χρηματιστηρίου της Βομβάης έχσσε 4% ή 153̂  
μονάδες. Ό λο ς  ο  κόσμος πουλάει (...) Η αγορά δεν πάει καλά. Γίν<>^ 
ποθήσεις πανικού, Κανένας δεν ξέρει ποιες θα είναι ο ι συνέπειέί ^  
αμερικανικών nu p flq sw r, δήλωοε ένος χρημπίισχής._________
Κατανόηση ζητά 
η διοίκηση της Ιονικής
Αθήνο ^ΑΠΕΙ
Κότα νόηση ζητά η διοί­
κηση της Ιονικής Τράπεζας 
από τους πελάτες της. γιο 
το προβλήματα που έχουν 
προκόψει ους ουνσλλο- 
γές τους εΕσπίας της α­
περγίας των εργαζομένων 
και εκφράζει τη βεβαιότη­
τα άτι ούνιαμα θο σποκα* 
τασχοθεί η τάξη.
Οπως αναφέρει σε χθε» 
οινή ονσχοίνωοή της. δεν 
υπάρχει ουσιοσοκή δάση 
οτις ανησυχίες των εργα­
ζομένων της τράπεζας, α­
φού π κυβέρνηση έχει 
εγγυπβεί τις βέοε>ς εργα­
σίας μετά την πώληση, ε ­
νώ κσ» ο Κανονισμός της 
τράπεζας προβλέπει ρη· 
ιώς τον τρόπο προστασίας 
των εργαζομένων.
Η διούαισπ της τράπεζας 
καλεί τους εκπροσώπους 
των εργαζομένων νο ovo- 
Λάβουν τκ  ευθύνες τους 
και να τηρήσουν ος νόμι­
μες όκιδικαοίες που προ- 
θλέηοντοι οε περιόδους 
οηεργίος. επιτρέποντας 
χην απρόσκοπτο προσέ­
λευση όσων επιθυμούν νσ 
εργαοθούν και παύοντας 
να κάνουν καταλήψεις σε 
τμήμοτσ τπς τράπεζας.
Επίσης, η διοίκηση δη­
λώνει οτι θο επιμείνει 
στην προσπάθεια διαλό­
γου με το οωμοχείο της 
τράπεζας, κάτι που όμως, 
όπως επισημαίνει, οι ερ­
γαζόμενοι έχουν έως τώ­
ρα ορνπθεί Παράλληλα 
όμως δηλώνει κατηγορη­
ματικά ότι "θα εξαντλήσει 
όλα χο ένδικα μέσο γιο 
την προστασία των συμ­
φερόντων ίων πελοτών 
της. των υπαλλήλων και 
τπς τράπεζας, παυ δυστυ­
χώς θέτουν σε κίνδυνο οι 
σημερινές ηροκτικές που 
ακολουθούν αι εκπρόσω­
ποι των εργαζομένων.
Η διοίκηση της Ιονικής
επαναλαμβάνει ο*π* , 
κοίνωαή τπς ίπ 
θέοη ότι. σύμφωνο ^  
μελέτη του δ ι ε θ ^ /  
κου Μόνιτορ, ι 
λ ο σενάρ ιο , 
συνεργασία μέχΡ1 ί(1 ^ 
χώνευση, δεν κά^·,. 
νει τις θέσεις ερΥ00^  
Οπως τονίζει, 
σενάρια η ου 
καν, θεωρήθηκαν 
φάρμοστο. ^
περίπτωση ουγ**νί^  
της Ιονικής με τπ 
Εμπορική, θα έπΡ^.ΐΙ 
μειωθεί κατά 
προσωπικό της ^  
πεζας. γιο να είνο1 
μη,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από τον Α.Ε. “ΦΤΑίΠΠΟΣ" Βέροιϋς <*Λ 
κοιυώνεταί πως όσοι μαθητές κα ι μαθήιΡ1' 
Δήμοι ικ<δν Σχολείων ενδιαφερουται υΛ - 
οχο?\Λθούν με ίο  όθλ ιψ ο της χειροσφσΐ<ΡΜΐ> 
ίχόημποή), μηορουνυα^^οχΟ ούν α ι ις ^ κί 
δημίες του ΣυΡίλόγου.
Για ηεριασότερΓς ηΛ«ροφορίες μηορΓ 
να ο ιιε ιΐθυ υβ ε^έ τπά γραφ εία  του 
Ιεραρχών 1, 1ος όροφος, τηή. 2β.ή5ό κ<
27.663,







Η δοοϊλκίσσ Ελισάβετ δεν Οο οποιιεί σχο εξής 
° ' υπουργοί να βσδιζουν προς ία  πίσω ότον
P'OKOVtOf ενώπιήΐί rn r -mr< τη ΐι cmínMim £νοΟ-
.  · ■ rv  TOUI1.UU V tu  Ί ' “ · " --------
wovtof ηιόν ϊη ς  για ν επίσημη ε ρ- 
'**?*α σύνοδο του κοινοβουλίου, δήλωσε εκ* 
Ροα^ηος της κυβέρνησης χου πρωθυπουργού 
™νι Μηλερ,
Το προηγούμενο τελετουργικό που ίσχυε εδώ 
Χ°^νια· υποχρέωνε τον βρετονόυπουρ- 
δικαιοσύνης νο βαδίζει ανάποδο, μπροστά 
°™  ^q° '^ íooq κατεβοίνοντος ίο  σκαλοπάτια 
ιο  θρόνο οτπν Bou Λ η ίω ν Λόρδων 
Η Ρυγκεκριμένη αλλαγή θο κοταστήσει την 
. ^  όνετη και σίγουρη* γιο τον υπουργό 
>οσύνης\ διευκρίνισε ο εκπρόσωπός του. 
α ° πί ^ οση ηου αποτελεί‘συνετή τροποηοίιν 
ηρή ΰσ<ΪΟνοζ σηύδοίας'. όπως δήλωσε ο εκ- 
ñri r Π° ζ tw v Ανοι<τόρων to u  Μπόκιγχομ. 
6ΛΗΛ·ΠΚε npjv οη°  μερικούς μήνες με πρώτο· 
ή'α των Ανακτόρων.
i r i î0 r£^t°upY ixó  παραμένει όκρως λαϊκό και 
λ ο ν κ ο μ ' ά  ηίεοη υπέρ μιος ριζικής αλ*
ιόνισε °*αυ ΐ^  10 ^ ¿poc xnc ^ω"ς  Έπζ χ^ ° σς"'
* * * Ρ Υ ώ ν  Εργατικό κόμμα έχει προβλέψει 
ο πρόγραμμά tou αλλαγή του τελετουργικού 
nftofînV 5VQOKt^pio σύνοδο της βουλής, στο 
γπ,α ° 10 χπς π°λιτ]κπς tou για τον εκουγχρονι- 
™  της χώρας·.
Ν έο ς  πρόεδρός 
τη ς  Ευρωπαϊκής 
κεντρ ικής Τράπεζας
Οι σ χ έσ ε ις
B guflyaoíac - Τ ο υ ρ κ ία ς
^ π τ ύ σ σ ο ν τ α ι  δ υ ν α μ ι κ ά
Μφίο ιαπει
δυνη0* * 5* 1̂ Βουλγσρίοζ-ΤουρΧίσς αναπτύσσονται 
^Ιίπεβ^ ΚαΙ 0^^σιίονΓΟ1 oto κύλϋτερο δυνατό
cr^JXn ^νηι η κοινή διαπίστωση των υπουργών 
koi i δύο χωρών, Νοντέζντο Mixotnoôo
Ι0υΰπλ Τζεμ, οστερα οπο διοδσυλεύσεις τους
οΛιγΓλ ûl otD rríc £ rifan μης επίσκεψης του κ.
\u¿:;Ρα Σόφια. Πλήρης σύμπτωση των οηο-
βτ,_, 1ηζ Σόφιας κοι της Αγκυρας διαπιστώθηκε 
s ΟιοΒουβεύοε,ς.
Cu*' κόλεσε ίο  ΝΑΤΟ να πάρει πιο σαφή κσ> 
λέόιο Ρ,ϋέΗ/η βέ0η γ,α tft δ*ένεζη ΟΪΟ K00<3LKÎ)C>*
ι ώ ^ . 0 χογ κ· TCu. ιι(: H¿P£C
Uíñn D*e,To · κινητικότητα ανάμεσα στις χώρες- 
En0(nXou ΝΑΤΟ που συμμετέχουν στην Ομόδσ 
Ûf0y ζ ° X£tlRó με το πρόβλημα tou κοοσοφοηε-
xou επενδυτικού κλίματος στη 
ηλοοιδ ^ Û' όπου οι τουρκικές επενδύσεις ηοληα- 
ΠΚον. οε σύγκριση με πέρσι, ση- 
hp^T °  Κούρκας υπουργός, οτη διάρκεια υ κ  
 ̂ ζ επίσημης επίσκεψής του στη Σόφια, 
^^ό ρ ενο  Ιούνιο αναμένεχ οι νο λειτουργη- 
κατάστημα της μεγάλης εμπορικής 
Η 7 0ζ της Τουρκίας ·2ιράΓ.
Via τπ?,υρκΐ0 υποστηρίζει τη θέση της Βουλγαρίας 
στο a ?νδγκη va κατασκευαστεί δεύτερη γέφυρο 
δπ'οχ^όι°- ϊ0  οποίο παραμένει σε εΚ' 
Heta^nrT.° ζ^  και χρόν ια. είο ιτίος της διαφοράς 
νέος J * * «  και Βουκουρεσχίου για τη θέση τπς 
λ;ύν Í F<PUPQ<* Επίσης, οτη διάρκεια των ουνομι- 
taxÜYQlfl<)8a'7^ ·  υπογραμμίστηκε η ανάγκη 
* Τερπ λύση του προβλήματος των όιοοπα 
Το 0|κογενειών.
ηου ηροέκυψε μετά τη με- 
x<>uov;üEUQr) Βούλγαρων μουσουλμάνων otnv 
Πορό ν '  nc,ÓQpév£i ove πίλυίο εδώ και δεκαετίες, 
ήπος ΐΓ5 ^  διπλωματικές πιέσεις της Σόφίαε 
Ιοχϋο Αγκυρο V'a τη διευθέτησή του.
0X11 Σά™?ή^ηρ<*Υί>αρμο τηζ 'πίοκεψης του κ. Τζεμ 
loyn« · ΠεΡ'ελόμβονε επίσης ουνο’Λήοεις με 
^Ρθ. ΜΜ,υηουρνή ΐΆητΑ,Λ i/«· υλμ Λντιηοάε-
Σ τ ρ α σ β ο ύ ρ γ ο  (Α Π Ε Ι 
Το Ευρωπαϊκό Κοινο­
βούλιο ενέκρίνε με ψή; 
ψους Α39 υπέρ. 40 κότα 
και 50 αποχές τη ούοταση 
της κ. Ρόντζιο Πλάτ - εζ
ονόματος τπς Οικονομικής 
Επιτροπής του Σώμοτοο 
γιο την αποδοχή του ορι* 
ομού του Βιμ Ntouiie* 
μπεργκ νκ  προέδρου του 
ΰΣ της ΕΚΤ,
Για τον ορισμό του κ. 
Φιλϊπ Μουογιέ. υπέρ ψή­
φισαν 443. κατό 40 και 
υηήρΕαν και S5 οηοχές. 
Για τον ορισμό του Κ- Ντο* 
μίνγκο Σόλονς. υπέρ Ψή­
φισαν 445. κατά 26 και 63 
οπείκαν. fra τον ορισμό 
ιης κ. Σίρκα Χομολάϊνεν. 
υπέρ ψήφισαν 465, κατά 
27 και 55 απείχοΥ.
Για τον οριομό του Κ. 
Οτμόρ Ιοοιννκ- υπέρ Ψή* 
φίσον 464, κατά 28 και 52 
ευρωβουλευτές απείχαν. 
Τέλος, για τον ορισμό του 
κ, Πάντσο Ταιόπο, υπέρ 
ψήφίοαν 472, κστά 25 κ σι 
46 οηεϊχαν-
Η oùOTCJon και π έναρξη 
Λειτουργίας της Ευρωποϊ* 
κής Κεντρικής Τράπεζα (Ε* 
KU οπο 1ης Ιουλόυ του 
1998, οπομσχρύνει τον 
κίνδυνο επανεθνικοποίη- 
σπς των οικονομικών πο­
λιτικών. ενώ ο χομηλάς 
πληθωρισμός προωθεί 
τον βασικό στόχο τπς ΕΚΤ 
γιο τη οτσβερότ πιο των 
τιμών, που θα οδηνήσει 
στην τόνωση τπς οηοοχά* 
λησης. Αυτό τόνισε η Γερ·
μονίδο ευρωθουπευτής 
των ΐοοιολιστών Κρίοτο 
Ράντζιο flflâ t. η οποία ή­
ταν είσπγήτρια εκ μέρους 
της Επιτροπής Οικονομι­
κής Πολιτικής του Κοινο; 
βουλίου, για την αποδοχή 
tou ορισμού των μελών 
του ΔΣ τπς ΕΚΤ
Μ xupfa Πλάι οημείωοε 
οτι υπεύθυνη, πλέον, γιο 
χη νομισματική πολιτική 
της ΕΕ δεν θο είναι μόνον 
π ΕΚΤ. αλλά ολο το σύστη­
μα των Ε υ ρ ω π α ϊκ ώ ν  Κε­
ντρικών τραπεζών κογ
υπενθύμισε an όσον αφο­
ρά τις διαδικασίες Λογο­
δοσίας και ελέγχου των 
δραστηριοτήτων inc ΕΚΤ» 
το κοινοβούλ'Ρ την 1 -4- 
98 υιοθέτησε σχετικό ψή­
φισμα.
το βάρος τπς όσκηοπς 
μίος κοινωνικής και οικο­
νομικής πολιτικής μέχρι 
τώρσ στην ΕΕ ¿πεψτε 
οτους ώμους των 20 εκα­
τομμυρίων ανέργων. Αυτό 
το βάρος ano εδώ και πέ­
ρα, πρέπει νο το επωμι­
στεί η ΕΚΤ. υποστήριξε ο 
ευρώ6ουλςυτή ς ίου ΠΑ- 
ΣΟΚ Γιώργος κοτηφόρπς, 
ηου ποροχήρηοε ou π ου- 
νεργοσίο των δυο μεγα­
λύτερω ν Κεντρικών 
τραπεζών του κόσμου - 
της ΕΚΤ κοι της Federal 
Reserve των ΗΠΑ - θα 
συ μ βάλει στη σταθερότη­
τα του παγκόσμιου νομι- 
οματικού ουστήμοτας.
0 κ. Κατηφόρας σνέψε* 
ρε οτι to  καταστατικό της 
Κεντρικής Τράπεζας των 
ΗΠΑ είναι περισσότερο 
προωθημένο οπο το αντί­
στοιχο της ΕΚΤ. του ο ­
ποίου ο ι συντάκτες 
λησμόνησαν πως κύριος 
οχόχος μιας Κεντρικής 
Τράπεζας είναι να προμη­
θεύει χρήμα στην οικον 
ομία, γεγονός που είχε 
σαν οπσΐελεομσ ρ τόνω­
ση της οποοχόλnonς νο 
περάσει στο δεύτερο  
πλάνο των επιδιώξεων 
της ΕΚΤ.
0 ευρωβουλευτής του 
Π A ΣΟΚ εκτίμησε w ^  οη- 
μσοίο του στόχου της οχο- 
θέροιn tας των τιμών Via 
την ΕΚΤ υποχρέωσε ταυς 
υποψήφιους γιο το ΛΓ της 
ÇKT νο εμψονισΟούν ενώ­
πιον του κοινοβουλίου με 
ενιαίο θέοη στο συγκεκρι­
μένο ζήτημα και ως Πό­
ντιοι Πιλότοι να νίψουν 
το χειρος τους όοον αφο­
ρά την τόνωση της απα­
σχόλησης..
Το ηροτεινόμενο ώΣ tnc 
ΕΚΤ , όηως έδειξε ο πολι­
τικός ουμβιθοσμός του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
της 2oc Mmou, 6α είναι 
εξορισμένο οπο στυηο 
κέντρα εξουσίας και ανε­
ξάρτητο απο τσ όργανα 
ελέγχου των κρστών-με- 
λών κοι της ΕΕ, υποστήρι­
ξε ο ευρωβουλευτ ής του 
ΚΚΕ Γιάννης θεωνός και 
συμπλήρωσε οτι γι' ουτόν 
ακριβώς χο Λόγο η ομάδα 
της Ευρωπαϊκής Ενωηκής 
AprOTtpác κοτοψήφίοε 
την ηρότοση της οικονο­
μικής Επιτροπής του κοι­
νοβουλίου γιο την 
οποδοχη του ορισμού των 
μελών του ΛΣ της ΕΚΤ.
Οι ευρωβουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ και της Νδ. υπερ­
ψήφισαν τον ορισμό των 
μελών του ΔΙ της ΕΚΤ, ε ­
νώ οι δυο ευρωβουλευτές 
too ΙΥΝ σηείχαν οπο την 
ψηφοφορία. Στην επεξή­
γηση ψήφου, ο ευρωβου­
λευτής του ΣΥΝ Αλέκος 
Αλαβόνος ανέφερε οτι η 
δίοδίκασίσ για το κοινό 
νόμιομσ "ευρώ" και την 
ΟΝΕ ηροΧωρά Ú t tn N€Y¿- 
θυνοη τού δημοκρατικού 
ελλείμματος, με μία πο· 
γτοδύνομη και ονεξέλε- 
νκτη Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τρόπε ζα και ένα Ευρω­
παϊκό Κοινοβούλιο “γλά- 
οτροΗ και κομηάροο.
0 ηροεδρευων του Συμ­
βουλίου Υπουργών και υ­
πουργός Οικονομικών τπς 
Βρει ovia ς. Γκόρντον 
Μπράουυ. εζέφροσε την 
ικανοποίησή του για την 
οηοδοχή απο το Κοινο­
βούλια του ορισμού των 
μελών ταυ ας της £κτ, υ·
π ο γ ρ ά μ μ ιθ £  τ η  ο η ο υ Ο ο ιό -  
ιητο του διαλόγου μετά 
Ζύ της ευρωπαϊκής Κε· 
ντριχτϊς Τράπεζος και του 
Κοινοβουλίου κοι τονίοε 
οτι ο στόχος της σταθερό­
τητας των τιμών είναι ε ­
κείνος που θσ επίφερει 








r‘H Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εξετάζει το νέο σχέδιο ε ­
ξυγίανσης της Ολυμπια­
κής γιο νο διαπιστώσει ον 
όιοσψαλίζετοι π βιωοιμό- 
χπτσ χης ετοιρίσς, χωρίς 
κρατικές ενισχύσεις’', αυ­
τό δήλωσε ο Επίτροπος 
για χις μεταφορές Νπλ κί· 
νοκ οε ερώτηση του ευ- 
ρωβουλευ τής της ΝΔ 
Κοιοτή Χοιζηδόκπ.
Συγκεκριμένα, ο κ. Κί* 
νοκ αναφέρει ότι η Επι­
τροπή αποφάσισε τον 
Απρίλιο tou ιθ96 να ζητή­
σει τη διοκοπή των μέ­
τρων ενίσχυσης της Ο.Α, 
διότι η ελληνική κυβέρνη­
ση δεν τήρησε χις ακό­
λουθες δεσμεύσεις που 
είχε οναλάθει το 1994. ό­
ταν εγκρίθπκε το ηρ ό- 
γραμμα εξυγίανσης της 
εταιρίας:
ο. να μην παρεμβαίνει 
ο τη διοίκηση κοι διαχείρι­
ση της Ο.Α,
β. να διοκάψε· κάθε 
κρατική βοήθεια υπό ο- 
ποισδήποτε μορφή.
γ. να μετοτραπεί η εται­
ρία οε δημόσιο ανώνυμη 
επιχείρηση λειτουργούσα 
με ιδιωτικοοικονομικό κρι· 
ιήριο και
δ. νο προσαρμόσει τις 
συμφωνίες μεταξύ της ε-
xaipínc και της κυβέρνη­
σης στο κοινοτικό δίκαιο.
Ο κ. Κίνοκ επισημαίνει 
ÓTI T0V Απρίλιο TOU 1996^ 
στη διάρκεια εξέτασης-  
της προόδου εφαρμογής 
του προγράμματος εξυ­
γίανσης διαπιστώθηκε ότι 
π κυβέρνηση δεν σεβά­
στηκε τις υποχρεώσεις 
που ανέλσβε.
Κοι συνεχίζει: "Το Δε­
κέμβριο του 199? μι ο 
ηροκοτ αρκτική έκθεση α- 
ηέδεΓξε όχι, napa την αρ­
χική πρόοδο, η εφαρμογή 
tou προγράμματος εξυ­
γίανσης εκφυλίστηκε και 
ουτό είχε ως συνέπεια να 
τεθεί οε κίνδυνο π Ciwoi- 
μότητο της ετσιρίος”
Σχετικό με τσ τι μέλλει 
γενέοΒαι, ο κ. κίνοκ επι­
σημαίνει στην απάντησή 
του οτον κ. Χατζηδόκη άτι 
"Επιτροπή εξετάζει τα νέο 
σχέδιο εξυγίοναπς. ηρο- 
κειμένου να διαπιστώσει 
αν μπορεί να διασφαλίσει 
ιη  βιωσιμότητα της εται­
ρίας, σε εύλογο χρονικό 
διάστημα, χωρίς να απαι­
τείται η χορήγηση κρατι­
κών ενισχύσεων",
Και καταλήγει όχι οι ελ ­
ληνικές αρχές öa πρέπει 
νο ηείσοιιν τηγ Επιτροπή 
για την αποτελεσματική 





y .y ifaav io T iitri υπόθεση  
aiósoonc to u  έ ιτ ζ
Γ Γ  y itun ÍK S C  τ η ε  K ú n p o u
^ B s s s s s s s .
* »  n  0σΓ ° ^ ν Λ β ηκε x a á C ^ n .o v to u  Εηαρ-0 ψορέος οδηγήθηκε
χια κού Δ i κσ at ηρ ίο υ κράτησής του .
οε ό ιό τανυο  ^  μσρτυρίο, ότι ενώ είνσ> 
Εναντίον του ήρΡθΕ σεσεξουαλική
ψορέος tou Ειτζ ^ ^  os/oVKCr£Ç ηροφυλο-
S Í 5 &  “  *
Γ,κή του σύντροφο· £niorK ó t, Λ η0.
Στο όιχοστηριο ον ^  0 οηοπτσς είνοι
P ° T 0Ur o i " S  νώ υπάρχουν υπόνοιες ότι
έιτζ, έ γ ^ τ σ  1995. ^ o o td to  εν6ε>(6|ΐενο 
όηως σνσψερδηκε ΚΟΐαόίκαοτείκοτό τη
«OW η6οο o ηριν onû
* Λ ν * * ,napaUX l 4 Ζ χ ο  Ιδιο οδίκπμα.
» »  περίπου « ο  δ ικ ^ π ρ »  ο
Κοιδ tnv  π ροο°ν»^0πκε οε δημόαιο χώρο 
ψορέος του f it?  ποπ*σηώντος του εκδορές 
εναντίον - ^ ^ ^ ^ φ Γ ρ θ η κ ε  στο Γενικό
οτθ χέί>,0·.Γ<ί ήΓΐνανπςμν«ό eí^tóoeic, ενώ π Ο- 
Νοσοκομεία c ^ ίον ψορ έο, υπό-
s s î c B i o «  π°ύκηηοη ™,iewíK
βλόβπς.
Το πρόγραμμα  
τω ν δρομοηογίω ν  
τω ν ΚΤΕΑ Ημαθίας
σ υ ν α υ λ ία  
το υ  ΰ η υ ο τ ικ ο ύ
1ην Q6sïou  Β έρ ο ια ς
1Λ Mofou. ώρο ? 50 μ μ 00 προγ- 
ή,ί0ΡντΓό £Ι ^ ΰ η τ ικ ή  Συνουλία των τμημάτων 
^'opYûvt,V ^0ι ,ΛΠουζουκ. τάξης Π. Αποσιολίδη 
Η ou Dtlr Οδείο Βέροιας,
ίή ς  ix é y  θα γ ίν ε ι σ ιη ν  α ίθ ο υ σ α  Θ εάτρου  
tívq, ^ ^ Ρ ο ΐΨ ά τ ω ν  και Τεχνών. Η είσοδος
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Ε π ίσ κ ε ψ η  
τ ο υ  Κ ά σ τ ρ ο  
σ τ η ν  Ε λ β ε τ ία
Γτνεύη (ΑΠΕ1
Ο κοο&ονός πρόεδρος 
Φ ίντέλ κάστρο έφθοσε 
χβές στις 15:30 (ωρα Ελ­
λάδας) οτην Ελβετία γιο 
επίσκεψη μιας εβδομά­
δας.
0 Κάστρο θα ομιλήσει 
στη σύνοδο της παγκό­
σμιας Οργάνωσης Εμπο­
ρίου (ΥντΟΓ την προσεχή 
Τρίτη, μια ημέρα μετά ιην 
ομιλία στην ίδιο σύνοδο 
του προέδρου ΚΛίντον, π 
χώρο του οποίου επιβάλ­
λει εδώ κοι ΛΟ χρόνια ε ­
μπορικά εμπάργκο οε 
βάρος της Κούθος μ ε ο -  
ποτέλεσμα να έχει παρο- 
λύσει π οικονομία του 
νησιού.
Φορώντας την ησροόσ- 
σιοκπ πράσινη στρατιωτι­
κά στολή του. ο Κάστρο 
χαιρέτισε το πλήθος των 
δημοσιογράφων, οι οποίοι 
είχαν ¿Λθει για να καλύ- 
ψουν την πρώτη επίσκεψη 
*■ οτην Ευρώπη του κομμού* 
νιοτή ηγέτη σησ το 1396, 
μόλις κατέβπκε σπα το I- 
λιούοιν·62 των Κούβα ν ι­
κών Αερογρομμών που 
τον μετέφερε.
Κατά τη διάρκεια της 
παραμονής του, ο Κάστρο 
θσ εηιοκεωθεί ορισμένες 
οπο τις περιοχές που είχε 
επ ισκεφβει ο Ερνέαχο 
Τοε- Γκεβάρα. 6 τον είχε 
έλθει otnv Ελβετία ηρίν 
οηο 1C χρόνιο για να Λά­
βει μέρος σε γεύμα της 
διάσκεψης του ΟΗΕ γιο το 
Εμπόριο κσι την Ανάπτυξη 
(UNCTAD),
Ο 7ΐχρονος κουβονάς 
ηγέτης Θο μι λάσο στην ε ­
τήσιο σύνοδο της πογκό- 
σμιος Οργάνωσης νγείος 
ίΠΟΥ). αήμερο την ίδιο η­
μέρα ηου π που θο οηα- 
ν ε ίμ ε ι βραβείο οτην 
Χ/λαρι Κλίντον.
Ο ΦίντέΛ Κάστρο και η 
Χίλορι Κλίντον διαμένουν 
οτο ίδιο ξενοδοχείο, ολλό 
είναι απίβανο να συναντη­
θούν. σφΟύ π ΧΙλορι Κλί- 
ντον. η οποία οναμένετοι 
στην Γενεύη αύριο, ξανα­
φεύγει την ίΤοροοκευή. Υ­
πεύθυνο ι tou
ξενοδοχείου δήλωσσνάιι 
έχουν βπφθείμ ¿τρα ηρω- 
τοκόήοο για νο εξοσιρολι- 






ΑΟπνα ίΑΠΕ) Πρόεδρος της Δπμοχρα-
Η συμβολαιογράφος τίας Κωνσταντίνος κάρο- 
Μορίο Πουλατξά - ΑγρεδΠ ΡΟνΑής 
κοτέβεοε σήμερα στο μο- η συξήιηοη γιο τπ δη- 
νομεΛέζ πρωτοδικείο Α- μσαίετιοη της διαβήκης ο- 
θηνών για δημοσίευση ρίατηκε γιο τις 19 Ιουνίου 
την ιδιόγροφπ διοθήκη 199Θ. 
nou κοΤ'Λιηε ο πρώην
ο κλίντον  
στο Βερολίνο
Πάτονταμ ιαπε)
Με στρατιωτικές τιμές 
υποδέχθηκε χθες τον 
,Μηιλ Κλίντον ο γέρμο νός 
καγκελάριος Χέλμουι Κολ 
στο θερινά ονάκτορα του 
Μεγάλου Φρειδερίκου 
στη πόλη ηότσντομ. κο­
ντά οτα Βερολίνο.
Οι δύο ηγέτες μετέβπ- 
σαν στο γειτονικό μέγαρο 
Γον Σουσί όπου γευμάτι­
σαν και συξήτησον θέμα­
τα της παγκόσμιος 
επικαιρότητος, 1 
Το θέματα οτο οποία ο- 
ναμέναοι ότι Οα επικε­
ντρωθούν ο* δύο ηγέτες 
είνοι η κστάστοοη στο 
Κοοουψοπέδΐό’, οι σχέσεις 
με χπν Τουρκία καθώς και 
η Ευρωπαϊκή Οικονομική 
Ενωση. η Γερμανία είναι η 
πρώτη στάση στην ευρώ- 
ποικά περιοδεία του Μπιλ 
Κλίντον ο οποίος θα επι- 
σχεΦΟεί και τη Βρετανία 
για τπ συνόντήοη των ο­
κτώ πιο ανεπτυγμένων 
χωρών του κόσμου 
Κοτό την εηίοκεψή του 
στη Γερμανία ο Κλίντον 
χαιρέτισε τη συμφωνία για 
διεξαγωγή συνομιλιών 
μεταξύ του γιουγκοοΑρ- 
βου Προέδρου ΣΛάμηο- 
ντον Μιηόοέβιτς και του 
ηγέτη των ο λ δονών του 
Κοοουφοπεδίου ιμπροήμ
Ρουγκόθσ.
Ο Κλίντον αναμένεται 
να ηρστρέψε ι τον Κολ να 
οοκήοει πιο έντονες πιέ­
σεις στον Μιλόσεβης με 
στόχο την επίλυση του 
θέματος του Κοσσυφοπε­
δίου.
0 Κλίντον ο νομένέτοι ε ­
πίσης να ηροιρέψει ta  
γερμονά κθγκελάρισ νο 
ουμβάλει οτπ βελτίωση 
των σχέσεων της Τουρ· 
κίος με την Ευρωπαϊκό Ε­
νωση Σε ομιλία ηου ο 
Κλίντον θσ απευθύνει αρ­
γότερο σήμερα ηρος τσ 
γερμανικό λοο χοι την η ­
γεσία του. θα ονα<ρερθεί 
στον κίνδυνο οπό χην α­
ναγέννηση των ακροδε­
ξιών χτνημήτο)ν κοι ατκ 
δυο χώρες
Στο μετοξυ η Χίλορι Κλί- 
ντον βρίσκεταιοιπ Γολλϊα 
ύστερο οπό πρόσκληση 
της αυξύγου του γάλλοιι 
προέδρου Ζακ Σιράκ. 
Μηερναντέτ. Οι δύο γυ­
ναίκες συναντήθηκαν στο 
Πορίσι. Οτην οίθουοο της 
γαλλικής γερουοίας. με 
15 γυναίκες κοινοβου­
λευτικούς ή εκπροσώ­
πους της π ολ ιτικής 
χοτνωνίας.
Η συνάντηση έγινε *ε- 
κλεισμένων των θυρών 
κο> διάρκεσε περίπου δύο 
ώρες.
Αύξηση στα έσοδα 
του προϋπολογισμού
Αβάνα (ΑΠ6)
Αύξηση ιό ,91% σημείωσον το έσοδο του τακτικού προυηολογισμού το 
τετράμηνο Ιανσυαρίου-Απριλίοϋ 1998 οε σχέοπ με το αντίστοιχα διάστημα 
πέρυσι.
Η αύξηση των εσόδων το τετράμηνο, παρά την κάμψη που παρουσίασαν 
τον Απρίλιο, κρή/ετσι ικανοποιητική αηο τους ορρόδιους παράγοντες του 
υπουργείου Οικονομικών.
Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος που έχει τεθε ί στον προϋπολογισμό γ>α την 
ούξηση των εσόδων το 1998 οε σχέση με το  1997. είναι να επιτευχθεί 
ρυθμός αύξησης 11.2* ο οποίος υπερκολύπτετοι οηο τα στοιχείο του 
τετρομήνου.
Ωστόσο, ιο ν  Απρίλιο τα σύνολο των εσόδων πορουσίσσε ουζηση μόλις 
8.06% γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση κστά 7.55Υ* των φορο­
λογικών εσόδων (έσοδα οηο τις εφορίες! κοθώς κοί στη μηδενική σχεδόν 
ούξηση (κατά 0.54%) των εσόδων αηο το τελωνείο.
Το "αόρατο" πιστόλι της Βουλγαρίας
Γόφια ίΑΠΕ)
Νο τεθ ε ί τέρμα οτα  δημοσιεύματα για το  “ αόρατο'4 αηο τις ου σκευές 
ελέγχου στο αεροδρόμιο πιστόλι, αερίου “ Οοά”  (Σφήκα) «άλεσε χθες στην 
πόλη Πδζσρντζικ ο δημιουργός ίο υ  όπλου Βίκτορ Γτδεφ.
Τα πολυάριθμο δημοσιεύματο στον αμερικανικό Τύπο όχι μόνο, οηοσκσποιη 
στη δυσφήμισα της πολεμικής βιομηχονίος Χπς χώρας, αλλά προωθούν ε> 
νέου την εικόνα της Βουλγαρίας ως "τρομοκρατικό“  κρότος, σύμφωνα με τον 
χ. Γτάεφ.
Σε δηλώσεις του στο βουλγαρικό ραδιόφωνο, ο σχεδιαστής του μικροσκο 
πιχού όπλ ou-μπρελόκ εξέφρσσε την πικρϊσ tou. ou μέχρι σήμερα κανένας 
Βούλγαρος πολιτικός δεν έχει ϋηερασπίσει τη χώρα κατό της δυσφημιστικής 
εκστρατείας, η οποίο διεξάγετοι εναντίον της Βουλγαρίας, «οτά την άποψή 
χου.
Υπενθυμίζεται οτι το δημοσιεύματο για ενδεχόμενη χρήση του 4 αόρατου 
πιστολιού'4 οηο αεροπειραχές κοι τρομοκράτες είχαν σαν ορχή ιη ν  πρόσφατη 
συοκόλυψη χοι κατάσχεση πορόμοιων όπλων στο αεροδρόμιο του Ελληνικού 
στην Αθήνα.
Α ε ρ ο π ο ρ ικ ή  ε π ιδ ρ ο μ ή  
κ α τ ά  σ τ ρ α τ ο π έ δ ο υ  
ς ρ ιλ ο σ υ ρ ια κ ή ς  ο ρ γ ά ν ω σ η ς  
α π ό  τ ο ν  σ τ ρ α τ ό  τ ο υ  Ισ ρ α ή λ
Βηρυττός ίΑΠΕ)
Λέκα Παλαιστίνιοι, μέλη 
της φιλοουρισκής οργά­
νωσης Φατάχ-Ιυτιφάντο. 
σκοτώθηκαν χοές και 26 
τραυματίστηκαν οπό την 
αεροπορική επιδρομή που 
πραγματοποίησε τα ξημε­
ρώματα ίο  Ισραήλ κατά 
στρατοπέδου της οργά­
νωσης autñc στην κοιλά­
δα Μ ηεκαα. στον 
αν-κολικό Λίβσνσ, σύμ­
φωνο με νεότερο απολο­
γισμό.
-Πιστεύω ό ιι οι νεκροί 
θα ουνεχίσουν να αυξά­
νονται οιπ διάρκεια της 
ημέρας, χοθώς μερικοί α­
πό τους τραυματίες βρί­
σκοντα ι ο ε κρίσιμη 
κοτάστοση-, όήλωοε πη­
γή της οργάνωσης αυτής.
Η τελευτο ία  εηίθεαη 
ηου είχε πραγματοποιήσει 
το lapanñ κατά στρατοπέ­
δων της οργάνωσης Φα- 
τάχ-ίνιΐφόντσ ήταν τον 
Ιούλιο του 1996. όταν η 
οργάνωση αυτή είχε ova- 
λάβει την ευθύνη γιο μιο 
εηίθεοη στην κστεχόμενη 
Δυτική Οχθη, κατά την ο 
πσΓο είχαν οκ οτωθεί τρεις 
ισρσπλινοί στροιιώτες και 
είχαν τρσυμοτιοΐεί άλλοι 
δυο. ισροηλινά μαχητικό 
αεροσκάφη βομβάρδισαν 
την αυγή τρεις φορές το 
στρατόπεδο της πολοισιι- 
νιακής αυτής οργάνωσης, 
τα οπαίο βρίσκεται 55 χι­
λιόμετρα ανατολικό της
Βηρυττου.
Πρόκειισι γιο την πρώτη 
αεροπορική επίθεοο tou 
Ισροήλ κατά ηαλαιοιινιο· 
κού στόχου οπό ιην ορχή 
της χρονιάς. Στο μεταξύ η 
Γαλλία εηέκρίνε όριμύτα- 
ιο  την επίθεση οοτή.
Ό  βομβαρδισμός αυτός, 
ηου έγινε στην ενδοχώρο 
ίου  Λιβάνου, αποτελεί ε ­
πίθεση στην οκεροιότπτο 
αυτής της χώρος Το μόνα 
που μπορεί να κάνει π 
Γαλλία είναι νο αηαδοκι-
μόοει τη φονική αυτή 
στρατιωτική ενέργεια ', 
δήλωσε η εκπρόσωπος 
του υπουργείου Εξωτερι­
κών Αν Γκαξό-Σεκρέ.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΟΝ Α.Ε. & ΕΠΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ
στη 6ημοσίευση  
τω ν ιοολογισμώ ν
Προς ενημέρωση ίω ν  υπευθύνων Ανωνύμων Εταιριών κοι Εται­
ριών Περιορισμένης Ευθύνης και γισ νο μην δημιουργηβούν οκυρό- 
τη τ^ ς σ ιις  δημοσιεύσεις των ιοσησγισμών τους, κάνουμε γνωστό ότι 
σύμφωνα με το  Ν.2539/95 όΑες οι Α.Ε. κοι Ε ΠΕ που έχουν την  έδρα 
τους σε πόλη ή χωριό όπου δεν  εκδ ίδεια ι εφημερίδα, ε ίνο ι υπο­
χρεωμένες να δημοσιεύσουν τον ισολογισμό τούς οε εφημερίδα 
’που εκδίδετα ι ςπην ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ίο υ  Νομοό κοι η οποίο εφημερίδα 
πρέπει νο εκδίδετα ι χωρίς διοκοπή επί μιο ΤΡΙΕΤΙΑ,
Ο ·ΛΑθε* ως η ορχοιόιερη εφημερίδα ΐ ι ι ς  Βέροιας έχει όλες τις 
προΟποθέσεις γιο ιη  νόμιμη δημοσίευση των ισολογισμών.
Οι υπεύθυνοί, λοιπόν, των πιο πάνω ετοιριών ας προσέξουν σε 
ποιές εφημερίδες θα όώοουν το ν  ιοολογισμό τους γιο δημοσίΕΟση,
Ο 'Λ Α Ο Γ
ΡΕΣΙΤΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ
Το ΣοΒβατο 16 Mo ίου στις 8.30 μ.μ. Οο Γ«Ρ0ί , 
μστοποιηθεί Ρεσιτάλ Κιθάρας με τον Χάρη ^  j 
νελλίδη σχο nñoloto της Μουσικής Α ν ο ιξή ^ ] 
του Σεμιναρίου Κιθάρας που διαργονώνέ' ^  
Δημοτικά Οδεϊο Βέροιας οχις 16 κσι 17 Μ °'°11' , 
0  κολλιτέχνης θα πορουσιάαει έργο tw v l j 
Narvaez, Β. Μπουνιούνη, J.S. Bach. M. j 
κ.σ.
Το ρεσιτάλ θο γίνει στην αίθουσο θεάτρου 
Στέγης Γραμμάτων κοι Τεχνών. Είσοδος 1·°° 
όρχ.
Χάρης Κανελλίδπς
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Σπον^01̂  
κιθάρα με τον  Β. Μπουντούνη στο 
Athenaeum on4 όπου πήρε το Δίπλωμά tnvP·· 
Αριοτο. Παμψηφεί Α' βραβείο και το Χρυσό Μ 
τόλλιο χου Ωδείου το οποίο εδόθη για 
Φ ορά.
Το 1991 κέρδισε το Α' βραβείο στον novftfjj 
νιο διαγωνισμό του Φεστιβάλ Κιθάρας των ̂ >3V
νίνων.
Το 1992 κέρδισε το  β' βραβείο στον ίο  0 ^  
νιορό κιθάρας του Ωδείου Φ. Νάκας.
Εχει παρακολουθήσει Masterclasses μ ί 
Chilis στην Ελλάδα και με τους R. Dyeai- 





Σε τουρνουό  
η Εθνική Avôp^j
Σ ίιΐν  Ρ^.βίΐία θα ίτηα- 
βεί σήμερα η αΐιοσιοΧ.ή 
της Εθνικής μας ομάδας 
των Ανδρών προ κειμέ­
νου νο πάρει μέρος σε 
διεθνές ιοερνσνά με ο- 
ντιπόλους ίο  αντίστοιχα 
συγχροιήματα ιης Γιου­
γκοσλαβίας. ιης Ελβετίας
Το ηράγρυμμή *olJ 
γών6>ν της Εθ':ικί'ξ 
στην Ελβετία ¿*** 
ξής: 15/5/98: 18-°°^· 
γκασλαΒ ία - ^
1OT98: 16.30 Ε ί· ^  




Οα αποτελόσουν τ° «Γ
Ο τιρστιονηκής ιιις  Ε­
θνικής μας ομάδας των 
Ανδρών Δημήτρης ^κού­
τρας. κό?Λσε στην οηο  
σΐο?.ή τους εξής αθλητές: 
Κοιράτο Δημήψη, Ποηα- 
δάπουλο Γιώργο, Προ- 
β ρ ομ ίδη  Χαράλαμπο, 
Λαζορίδη Γιάννη, Καλοί- 
ιζή Γιώργο, Γκουτ2θ\?6ε* 
λίδη Χρήσίο, Π^>ταγέρη 
Τόσο. Καζή Βοοίλη, φω- 
ϊΐά δ η  Αθονάσ ιο , Τσο- 
β δορ ίδη  Κώστα.
,Μ αβλαρινά Δημήτρη, 
Μ εσσήνη Παναγιώ τη, 
Γεωργονδπ Μ ενέλαο , 




ι ο  τεστ των αΟλήΙ^' 
κλήθηκαν evóif 1̂ x¡\¡ 
δεχόμενου νο υ01 
προ -  ίΐροκρ ίμ ήΤ ^^
y .Μ·ύ 'γίώνες τον ερχόμ*^
ίίΓνα για to  IToY*0 ,· 
Πρωτάθλημα Αν 
Τα ον χρειαστεί η ^  ̂
μος νο δώσει πρή 4 
κ ρ ij ιαι ι κους α γ ^ Ί  *
το γνωρίζουμε 0^ . ,
Ιουνίου ηου θα 
ρωθοόν οι ογώνί^  
ΠανευρωπαΐΗοό Α1- ' , 
κυι θσ eÇoprnflt1 (l) J 
κατάταξη των σμή^
»OrJΑρχηγός της ^  
λπς στην Ελβετία Ρ'1 λ
• Γ ι·ο Γενικός ΑρΧήΥ^ ^  
hΐι ροπής Εθνικά ρ ΐ  
δων HuvaVr
ΤροΤκόγλου. JÊ
Π ΡΟ ΕΤΑ ΤΕΨ Τί 
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ EAÍ
ΨΪΛΑΟΤΣΚ-Μ
E M E IL  Ε Χ Ο Υ Μ Ε  Τ Η Ν  Λ Υ Σ Η
Α Κ ΙΝ Δ Υ Ν Α  -  Α Μ Ε Σ Α  -  Υ Π Ε Υ Θ ^
Α .Κ .Μ .Α .
Απολυμαντική  
Κεντρικής Μ ακεδονία
ΚαΓοποηέμπση ενιίμ ίύν κοι *Pj . 
κτπκών οε: Πολύκο^οίκί^ς, K o t ^  
\jaxo, ΐ̂ νοδοΗβΓο κ+ft-n.
Τ Η Λ . 72614  - ΒΕΡΟ *
Ô fj j î 'T H  1 4  M A IOV 1 9 9 S ΛΑΟΙ Σ Ε Λ . 1 5
Φωτιά σε αποθήκη 
ανταλλακτικώ ν αυτοκινήτων
Αθήνα (ΑΠΕ)
¿KlQonc: Φωτιά εκδηλώθηκε σε κτίριο στην οδό Kprxíou 22 στο 
ι °χινήτων° ^ Πθυ TO ^ ÇIW οηοθήκπ αντολλοκχικών και οξεσουάρ ου-
^ ύ ί ε ο ^  πή{3ε ΥΡήγορα μεγάλες διαστάσεις κοι επεκτάθπκε /σ ι στο 
pg. Χαι t r a p ío  όροφο της πολυκατοικίας. ενώ χρειάοτηκον ιό ιο ϊιε- 
° ° ná9stEC οηό 45 πυροσβέστες για να μην επεκισθεί οτο ισόγειο 
ucvAa.P ° υ' ^ ηου βρίσκεται συνεργείο 8ο<ρπς αυτοκινήτων κσι υηήρχον 
HV €c ηο<ϊύτητες πετρελαίου.
χ0ιά<̂ ΐι0  εκδη^ώθηκε o tic  2.30 μ.μ. και έσβησε λίγο πριν τις 4 και στην 
κροκο ί * XnC ηήρον ύέρος PS πυροσβέστες με 15 οχήματα και δυο 
Ooám^,,^0pa ΙΟ Οηοία είχαν τη δυνατότητα παρέμβασης σε όλους τους 
^Φ ουςτης πολυκοτοικίσς.
^ ν^ 6^ σου ν τσ οχύροτο m e πυροσβεστικής στον tpíto όροφο της 
ύ^Τεοο<ΑΚΐαζ 6ρ,σκόίαν ¿νσς υπάλληλος που τρέχοντος έφύοσε o to  
Φλόγας Ρί>0Φ0· οη'όηου πήδησε στο κενό γιο νσ μην εγκλωβιστεί στις
Κονένο^^90*6 σε νοσοκο^ είο κοι όπως είπον οι γιατροί δεν óratpéxei 
¿P£uvcc'K1VÍÎ '/D' Γι°  t lç  0κΡ*βεις συνθήκες κοι τα αίτιο της φωτιάς γίνοντοι 
ζ °rió  το ovo κριτικά τμήμα της πυροσβεστικής.
Οι επιλογές του Δη κ κ ι 
για τους νομάρχες
Α θ ή ν ο  <ΑΓ)Ε>
Υπό την προεδρία του 
προέδρου του ΔΗΚΚΙ Δη- 
μπίρη Τσοβόλσ, ουνε- 
δρίσοε η Κεντρική 
Επιτροπή Εκλογικού Αγώ-
νο για την Αυτοδιοίκηση 
και ασχολήθηκε με την ε- 
ξειδίκευση της στρατηγι­
κής του κόμματος στις 
επικείμενες νομαρχιακές 
κσι δημοτικές εκλο γές. 
με βάση και τις μέχρι τώρα
Δίω ξη κατά 
Προέδρου Κο ινότητας
Α ν τ ιδ ρ ά σ ε ις  n a w ó n o u f l o u  
Via τ ο π ο θ έ τ η σ η  β ο υ λ ε υ τ ώ ν  
σ χ ε τ ικ ά  μ ε  τ ο  Σ ύ ν τ α γ μ α
(ΑΠ6Ι
'»'«δροοη 
νΓ,ζ X υ<)Υ0υ Δίκσιοοό-
η°0χ0λεο11 °  ̂  Π O U λ Ο υ 
«<δ 6Qu«; η Χων ο-
Σ°Κ '¿ΓΪλ“*  ΤΟυ ΠΑ’
^ ςανα^τ0>(θηΚ0ν υπέρ 
Ô̂ t B  Î  ΡΠΟηζ ^ σ ρ -
Vt5lAV^Í!rtÍUVtóV|J0l0C
°Κ°Αΐκών |Af Τ  Κερδ°·0 , “  θυμάτων.
0tl ^ η ό ^ ° Που^ · ^ ε
Ve* * A « ?  Ylfl ΧΟυ< ou‘ 
Σ° Κ·Υ'^ε1ίς ΐ0 α  ΠΑ·
Î PÛVkit0 y ° ' 0πο το 
?  «εγ6ΰ £ηανέλοδε
^ ^ Α . ε"Λά6°
^ÛÉpVno ^ P6ñloI°.OTi η
¡J'tolJCá KoX' K̂ ef1flnví' 
0tX * *  £ 1  Εβν^ Λ Ε Πε
N  ΟΤ, T  " Δ «¿YO-
'VQ| Vio νο ·.!ϊ0ΐαοη xnc 
^ ^ _ _ ^ π π ρ ε τ ή ο ε ι
Θεσσαλονίκη ΙΑΠΕΙ
Ποινική δίωξη ενοντίον 
του προέδρου της κοινό­
τητας Παλαιού Κεραμι­
διού Π ιερίας. Βασίλη 
κουρκούτη. ασκήθηκε α­
πό την Εισαγγελία Κατερί­
νης.
Ο πρόεδρος της κοινό­
τητας κστπγορείται γιο α ­
πείθεια κατό του νόμου, 
για πρόκληση πολιτών σε 
βιαιοπραγίες εναντίον τρί­
των και γιο διατάραξη κοι­
νής ειρήνης
Υπενθυμίζεται όχι περί-
που πριν από δύο μήνες, 
ο κ. 6. Κουρκούτας. υλο­
ποιώντας σηάφοση του 
κοινοτικού συμβουλίου, 
είχε επιβάλει onavópEucn 
κυκλοφορίας οτο χωριό, 






ηροτόοεις των πολιτικών 
Οργονώαεων τοσ ΔΗΚΚΙ.
Η Επιτροπή ενέκρίνε ο­
μόφωνο την εισήγηση του 
κ. Τσοβόλα, γισ στήριξη 
από το ΔΗΚΚι, των παρα­
κάτω υποψηφίων:
σ. Ος υποψήφιο πρόε­
δρο Νομαρχιακής Αυτο­
διοίκησης. ίυπερνομάρχη 
Αθηνών και Πειραιώς) τον 
Ηλίο Νικολόησυλο. καθη­
γητή του Συνταγματικού 
Δικαίου ατο πόνιειο πα­
νεπιστήμιο και μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
ϊπς Ενωσης Συτναγμοτο- 
λόγων Ελλάδας.
β. Ως υποψήφιο νομόρ-





γ. Ως υποψήφιο νομάρ­
χη Φλώρινας, τον Βασίλη 
Πανσγιωτίδη. γιοτρό.
Οπως δήλωσε ο κ. Τσο- 
βόλος, έως το ϊε λ ο ς  
Μοϊου η Κεντρική Εmtρο­
πή Εκλογικού Αγώνσ θο 
ορχίοεί να επεξεργάζεται 
συγκεκριμένο πλέον ονο- 
ματο κοι συνδυασμούς 
που θα στηρίξει τα δηκκι 
σε μενάλους Δήμους της 
Αττικής, καθώς και οε άλ­
λους νομούς της χώρος.
προύχοντες του χρήμα­
τος.δικούς της ανθρώ­
πους οι οποίοι έχουν ηδη 
διασυνδέσεις με Πανεπι­
στήμια oto εξωτερικό.· 
Ακολούθησε όμως φρα­
στικό επεισόδιο με tov 
β ουλευ τή  του ΠΑΣΟΚ 
κ.Κ.Ιπυριούνη,ο οποίος α- 
ντιδρώντσς στην τοποθέ­
τηση του υπουργού.ειηε 
οτι δεν θο πρέπει νσ'λυ- 
ηότοι κοθόλου για ιί την 
ελευθερία τους δεν την 
οπαλλατριώνουν*
Ο κ. Γιοννόησυλσς οπό- 
ντησε:ΗΗ ελευθερία εχει 
κοι ορισμένα όρια. Ρκΐήν ε ­
πιμένετε και μην εξόπτε- 
σθε.Δεν είστε σε θέση νο 
μιλάτε γι αυτό " 
ο κ. Σπυρίούνης οντέ- 
δρασε υποστηρίζοντας ό­
τ ι το 'κ εφ ά λα ιο  το 
υπηρετούν άλλοι' και on
ο υπουργός δεν είναι σε 
θέση να κρίνει.
0 κ. Πσννόπουλος σχο­
λίασε τότε οτι "θα κρίνει ο 
λοός θο κρίνει το ΠΑΣΟΚ. 
δα κρίνει η Θεσσαλονίκη 













Το Κ.Τ ε .Λ . Α σ τικώ ν Β έροιας μ ε τά  οπ ό o n tx p c c o  to u  
Δ Σ α π οφ ά σ ισ ε να α ν α θ έσ ε ι τ η ν  ό ώ θ εα η  τω ν  s w itn p iw v  
το υ  ο ε  ερ γ ο λ ά β ο  μ ε τ ά  ο π ό  μ ε ιο δ ο τ ικ ό  ο ιαγω νιομό.
Γ «  τη ν  ο ο μ μ ετο χ ή  o id v  δ ια γω ν ισ μ ό  θα π ρέπ ει να 
κ ο χ ο τεα ο ύ ν  κ λ ε ισ τέ ς  η ρ α ο ο ο ρ ές  μ έχρ ι tn v  Τ ρ ίτη  26 
M ûîq u  1998 κο ι ώρα 12  n .y . σ το  γ ρ ο φ ε ία  το υ  κ .τ .έ .Λ . 
Α στικώ ν Θ έροιας.
τ ο  π ο ο ο ο τό  π ρομ ήθε ια ς  δ ε ν  μπ ορεί να υπ ερβα ίνει τα  
επ ί ιπ ς  ιο χύ σ υοα ς  ο ξ ί χ  τω ν  ε ιο ιχηρ ίω ν
û  τε λ Ε ν τα ιο ς  μ ε ιο δ ό τη ς  θο  ε ισ π ρ ά ττε ι το  π οσοστά  το υ  
μ ε  τα υ τό χ ρ ο νη  χο ρή γη σ η  Δ ελ τ ίο υ  Π αροχής Υπηρεσιών 
προς ί ο  ΚΤΕΛ.
Ο τ ε λ ε υ τ α ία ς  μ ε ιο δ ό τη ς  θ α  π ρέπ ει μ ε  τ η ν  υπ ογραφή 
το υ  σ υ μ φ ω ν η τ ικ ο ύ  νο k o io S io E i ως ε γ γ ύ η σ η  το  ηο οό  
του 1.000.000 ·£.ρν. of εννοηχική ertiotofln τροπεςης.
Η ο ιό ρ κ ε ισ  η ν ό θ εο η ς  τ ο ν  ¿ρνσυ ε ίν α ι ι?  μ ήνες
Γ ιο  π ε ρ ισ σ ό τε ρ ες  π Α Λ ρ ρ φ ο ρ ίες  Ιδ ρ ώ ν  ο υ μ θ ο σ η ς  
«.λ  π.) νο ο η ε υ θ υ ν ε σ τ ι ϋ η ο χ ρ ίω τ ικ δ  σ το  γρ α φ ε ίο  το ν  






ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 8HC ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Κοπανάς 13-5-ΊΘ 9Β
ΑριΟμ. Π ρω τ.: 65
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΛΡόεδΡος to u  Σ υνδ έσ μ ο υ  8 η ς  Ε δαφ ικής  π ερ κ ρ ί. 
ρ ε ια ς  Ν. Η μαθίος π ροκηρύσ σει μ ε ιο δ ο τ ικ ό  δ ια γώ ν ισ μ ά  u t  
ο φ ρ α γ ισ μ έν ες  π ρ ο ο φ ο ρ ές  έ κ π τω ο ιις  σε α κ έρ α ιε ς  μ ο ν ό - 
ο ε ς  επ ί το ις  ίκ ο τ ο .  τω ν  τ ιμ ώ ν  to u  n u o flo v ío u  m e  
2 6 5 /1 9 9 8  μ ε λ έ τη ς  ΤΥΔΚ Η μοθίας. χω ρίς ό ρ ιο . γ<α τη ν  
εκ τέλ εο π  τα υ  έρ γο υ  "Δ ίο κο ινο τ ική  οδ οπ ο ιία  Λ ευ κ ό ά ιο  . 
Μ αρ ίνο ΐαηο π ερό τω σ η ΐ*.
Ο π ροϋπ ολογ ισμός τη ς  δ α π ύνη ς  τω ν ερ γα σ ιώ ν  που 
δ π μ οπ ρ οτοΰντο ί OVÍpXSTOl ΟΣ (10.000.0001 δ έκ α  ¿KD> 
το μ μύ ρ ία  δ ρ α χ μ ές  μ α ζί μ ε  ΦΠΑ 18%.
Οι εργασίες που θσ εκτελεοΒούν είναι ασφαλτόστρω­
ση δρόμων.
0  δ ια γω ν ισ μ ό ς  θα  γ ίν ε ι σ το  Κ ο ινο τ ικό  K a tó o tn p a  Υ.ο· 
π ανού σ τ ις  3 Ιο υ ν ίο υ  1Ρ99 η μ έρ α  T e tá p xn  κο ι ο η ό  ώρπ
1 1  η .μ . - 1 2  μ.
Στο διαγώνισμά γίνοντοι δεκτές αι Εργοληπτικές Εηι» 
Χέιρήσεις εγγενρομμένες στο μεεπ α* τάξης raí όγω. βι 
κοινοπραξίες Ελληνικών ΕργαΛηητικών Επιχειρήσεων 
σνολόγου τάξης. Υ» Εμπειρσιέχνες ο.£. ε\Ύτγρομμένσι 
στα Μπίρτάο εμηείρίος κάτοχοι πτυχίων μέσων τεχνικών 
σχολών, ηαυ κοτοργήθηχον με το Ν, 576/77 με εννεαε­
τή κατασκευαστική εμπειρία οηα ιη λήψη ταυ πτυχίου 
τους και 61 Εμπειροτέχνες Δ Ε. ίγγίγρσμιΐίνοι ΟΤΟ μη­
τρώο εμπειρίος με δωδεκαετή καΐσοκευσστικιΐ εμπειρία 
οπό τπ λήψη ιης άδειος ουτής, γιο έργα οδοποιίας
Η εγγύηση ο υ μ μ ε το χ ή ς ο ρ ίζ ε χ ρ ι ο ε  (1 7 0 .0 0 0 1 εκ α τό ν  
εβ δ ο μ ή ν τα  χ ιλ ιά δ ε ς  δραχμές  μ ε  γ ρ σ μ μ ά τιο  ΓΣΜΓΔΕ ή  
α να γνω ρ ισ μ ένη ς  Τρόηεςος.
Λεπ τομ ίρείίζ ίω ν δρων διακήρυξης θρίακαντοι στο 
γραφείο tou Συνδέσμου (Korvórm-ui Λευκσοίων τηπ. 
0 !J?  - di-29Sl, οπό ónou αι Ενδιαφτρόμχνοι μπορούν 
νο ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες κοι ώρες.
0 Πρότόρος _
Ηλίας Πάίίοσίόπς
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Κ.
Σημαντικότατα οφέΑπ από tnv
•Την PLJOn μη  κ ^ ° Τικών Γ ΐανεπ ιστημ ίω ν
ένη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας γιο τπ 
π Επικού vr,™'’ 6yvotórritoc ίδρυσης μη κρατικών, μη κερ- 
i ?POü6íOoe Λ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας Εκηοίόευσης.
& η°ί>έμθπ-ΛΠρόεδρθζ Του Κ^ύύατος κ. κσρομσνλής κατά 
° ô^Pïiûh τ TOu 0ιη Ψεσινή συζήτηση στη βουλή γιο την 
V  ίηε ή Iü v lâ VMai6ç.
°ν θέλου^ °  Κ Κθίϊαύάνλής. θο πρέπει να οποφοοΓ-He
ηvÀ'.v^ y jQ να μπαρέοουμε να ποθούμε ηρωταγωνίοιικό
Χη ^'ήοξεν^Η- νο ^Ρ ίύόμοστε με τις τάσεις της εποχής 
°tûv^ Γ
T.J ^CflftnorvftA0 Χου Ου£όμένου ανιογωνιομού, της γνώσης 
8wQptnPi0ak·« ^Ρηοης ή να εμμείνσυ^ε oto ιδεολογήματα κο· 
ηρωαεις μιαζ ΕΠοχής που έχει Σεπεροσχεί όιε-
μί'ΪΟϋΡγίο6η ^ 0ζ ί0 επιχειρήμστό του γιο τη σύσιοαη και 
™ χροτκών ιδρυμάτων σ κ. Καραμανλής υπογρομ-
OuvoPiíáu αν0^ ηινοθ δυναμικού κσι τπ σοβαρόχητο
σ ’ τ>ς Περιη ,̂  ̂ν^ΰϊ0ζ για ϊη  Φοιτητική μετονάσιευση
PnrV <(}< την Μ α φ ίε ς  γιο τους Ελληνες νο σπουδή-
, ^Π ικς^ " -σίρια αξιοποίησης υψηλού κύρους όιδοκχικού
ΐα
Qn,ù *σνατ?Γ̂ ΙΚΟνο|,,κό ° Φ ^ η  που θα υπήρχαν γιο τον τόπο 
κ« ^  Οφέλη Χ°  πΡδοέλκυσης ξένων φοιτητών. 
Γίτα ^ ^ ν λονΕπϋυ °  0ν ΐί,Υωνιθμός δημιουργεί. H ύπσρΣη μη 
ΐλν ν°  ,β*υοόγ 'αμίων μώ',ί°  ^°1 μ^νο για λόγους άμιλλας θσ 
Αν - ° η0ίθ^7ν Π *  KfVnW  Υ» νο ξυπνήσουμε από τη νάρκη 
Εκπολ, οίς ίδακολουθουν νο ξούν τα όημόαια
,α,οευτικά ιδρύμστο.
Νο
ι η; Τ̂ ονάγ°ταννελβεί η t0U PK,Kn βόιαλΒαξίσ
t £ l ®V¡ooγ πη°γνεΛίΰς Της τουρκικήςοδιολλοΣίσς κοι οπό 
A u i/*  ΚώοϊθΓ ^°ΥΡάμιιιαε 0 Πρόεδρος της Νέος ΔημοίφΟ- 
; 0ι^Υ ό  ηρέη^ Ρ0^0νλήζ τη συνάντησή του pe tov 
1*0 τρ ΟΙ„  Α 0Τπν ^βήνο κ. NÍKOftoc Μπέρνς
θΓΙ ιώ[0,τεΡή έμφοοη δόθηκε σχκ ελλπνο- 
νί|Λς, Apj « ° 1 to  Κυπριακό, οπώς επεσήμονε ο 
ttir û,'/+rû  OJfn.sr,?0 ηρεΛε· υπσπ>Λυ\· é>. μέρους τπζ 
^ »'κυρί,Λ ερ Φήμες οποοτόαεις' οψου η κϋβέρΐ·7>σπ 
f ^fivn που προβάλει συνεχώς διεκδικήσεις
που δυναμιτίζουν το ήρεμο κλίμα στο Νοτιοανατολική πτέρυγά 
της Μεσογείου, ενώ τόνισθ ότι περίτρανο η απόδειξη της στά­
σης που τηρεί η Αγκυρα είνοι η οπσχυχίο τπς ηρωτοβαυλίος 
Χύπμηρουκ για το κυπριοχό.
Αναιρερόμενος στο Κυπριακό σ κ. Κορομσνλής επανέηοβε 
την πάγιο θέση της Νέος Δημοκρατίας υπέρ της ένταξης της 
Κύπρου στην Ευρωποικπ Ενωση, ενώ ενοψερόμενος στην 
προμήθεια τ ω ν  ■$ - 300" υπερομύνθηκε του δικαιώματος τπς 
Κυπριακής Δπμοκραιίσς νο υπεροσηιστει τσ εδάφη τπς με 
δεδομένη την ηροκλητικότητο της τουρκοκύπριός ηλευρος.
η κυβερνητική στόοη σηοθροσύνει την Αγκυρα, Στο μεταξύ, 
την παράλειψη τπς κυβέρνησης νο προβάλλει κοι νο επιβάλλει 
τις εθνικές θέσςις στη διεθνή κοινότητα υπογράμμισε ο Εκπρό­
σωπός Τύπου της ΝέαςΔπμσκρατίος Κ. Αρης Ιπηλιωχόπουλος. 
ανοφέρόμενσς στο ολέθριο οφόλμο της κυβέρνησης νο ο ψή­
νει αναπάντητες τις προκλητικές δηλώσεις ίου Τούρκου υ­
πουργού Αμύνης στη Ρόδο,
όπως επεσημονε οκ.Σπηλιωτόπουλος. π κυβέρνηση Οφείλει 
νσ καταστήσει σαφές προς ηόοο κατεύθυνση ότι δεν υπάρχουν 
νκοΓΖες ξώνες ή άλλο θέμοτο δυνομενο νο 'μπουν στο τραηέ- 
και ότι διευθετήσεις οτο ηλοίοιο των Μέτρων Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης σε κομίο περίπτωση δεν μπορούν να οδηγάοουν 
σε περί οτο λή κυριαρχικών δικαιωμάτων ή ορμοδιοτητων της
Ελλάδας
Προς ενοποίηση το 30% των οσψα/ΐιστικων 
οργανισμών
ρν υέσω :ηζ ονοοτάτωσης που προκολούν οι κοτά καιρούς 
κυβερνητικές δίορροές γο. το οοφΟλιστικό. εντελώς οΐφ^διο- 
αχ.κά ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Φορμσκης 
ενοποίηοε χθες ως τεήεομένο γεγονός tnv evoooínon του 30% 
των σοφοΛίοτικών οργανισμών.
Η ενοποίησή που σύμφωνο με τον κ. Φσρμόκή έχει κάι τη 
συναίνεση των κοινωνικών ετσίρων. οτο πρώτο οίόδιοοφορό:
* Γτο τρία κύριο τομείο των ελεύθερων επογνελμοτιών, 
ΤΕΒΕ. ΤΑΕ κοι TIA.
* Στα S0 οοψαλιοτικά ταμεία προνοίσς των δικηγόρων.
* Γτα χομε^σ των οστυνομικών. πυροσβεστών κοι^ωροφυ- 
Λόκων ενώ Μέλείάτσι η κοτάργηοΓ) του Ταμείου Αγροφυλάκων 
U  προοπτική την αηόδοοπ ιών περιουσιακών ταυ ciciuicov 
στους οσφολισμένους.
• Στην ένιοξη του Ταμείου Μετάλλου οτο ΙΚΑ · TEAM.
Με σοβαρές ελλείψ εις λειτουργούν τα 
νοσοκομεία της χώρας
- Ελλείψεις σε νοσηλευτικό ηροοωπικό ηου ανέρχονται στο 
35% των οργονικών θέσεων στα νοσηλευτικά ιόρύμοτα άπο- 
δεικνύουν το στοιχείο ηου έδωσαν οι εκπρόσωποι της Πανελ­
λήνιος ομοοηονδίος Ερνοξομένων στα Δημόσια Νοσοκομείο. 
Οπως επεσήμονσν. τα νοσοκομεία κοι το κέντρα υγείας της 
χώρος λειτουργούν σε σοβαρές ελλείψεις, αφού ο ρυθμός 
υλοποίησης προσλήψεων είναι εξαιρετικό βραδύς κοι τα κενά 
οντίνα καλύπτονται διευρύνονται. Είναι χαρακτηριστικό ότι γιο 
το 1997 προκηρύχθηκαν 1/550 οέοεις γιο την κάλυψη των 
οποίων π διαδικασία ξεκίνησε στις 20/2/1997 και ολοκληρώ­
θηκε το Μάρτιο του 1998. ενώ για το 1999 δεν έχει οκόμα 
εξογγελθεί κομία απόφαση.
Παράλληλο με την ηορουαίοση ιων θεσμικών αιτημάτων 
τους οι εκπρόσωποι me ΠΟΕ-δην εξέφροοαν την αντίθεσή τους 
στο φαινόμενο να προσλαμβάνεται έκτακτο προσωπικό για την 
κάλυψη πάγιων αναγκών, y r αυτό και ζητούν την πρόσληψη 
3 000 νοσηλευτών κατ' έτος ώοτε σε μια ηεντοετίσ να καλυ­
φθούν ία  κενό που υπάρχουν.
N. û. για τ ις  αμοιβές -'ημητέρων“
• Αίτηση κσχάθεαπς εγγράφων για τις παχυλές αποδοχές 
'ημετερων στις διοικήσεις των ΔΕΚΟ ξπτούναπό τους υηουρ- 
VOÚC Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών. Ανάπτυξης και Μετά- 
φορών πέντε βουλευτές της Νέος Δημοκρατίας.
Η κσ Μηενάκη κσι οι κ.κ. Γ. Κεφολόηουλσς. Δ. ΣούρΛας 
ξητούν οπό τους υπουργούς να προοκομίοουν το στοιχεία της 
ουνολικής δαπάνης το 1997 οπό τις κάθε μορφής αμοιβές 
αποδοχές, αποζημιώσεις, οδοιπορικά, έκτακτες παροχές, κάρ­
τες κλ.π. του κάθε προέδρου ή διοικητή, εντεταλμένου ή 
διευΟύνονισ συμβούλου, των μελών του Δ.Σ. tou γενικού 
διευθυντή κοι tou βοηθού γενικού διευθυντή των 0TÇ. ΟΣΕ 
ΕΛΤΑ.ΟΑΣΑ. ΗΛΠΑΠ,ΔΕΗ, ΕΛΔΑ,ΔΕΠ. Ολυμπιακής Αεροηορίος 
ταχυδρομικού τομιευτηρίου. Καταστημάτων Αφορολογήτων 
Ειδών, Τράπεζας της Ελλάδος. Εθνικής. Εμπορικής, ιονικής 
Kpmnc. Αγροτικής. Γενικής Κτηματικής. Εθνικής Ετεγαπτικής' 
ETÎSA και ΕΤΕβΑ« «
-
/  ; Α ρ ι σ τ η  π ο ιό τ η τ ά  
σ τ ι ς  K a A t / r e p e ç  τ ψ & ς  
/  & / Κ σ λ ί ^ ς  π λ * ρ α ΐ | ^ ς
Η λϊας Τεμουρτζίδπ ς 
Πρωτέα 16* Βέροια Τηλ. 27773 -20760
Μ Ε Α Φ Ο ΡΜ Η  ΤΗΝ Η Μ ΕΡΑ  Μ Ν Η Μ Η Σ  
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0» βουλευτές της Νέος 
Δημοκρατίας κ.κ. Μον.
Ενας θάνατος
Βροχή κι αγέρας 
ηλήγω οον στη γλά σ τρ α  
το  γ ερ ά ν ι.
Τσ π έταλά  το υ  τ '  άλ ικα  
σκορπ ίστηκαν στις 
σ κάλες στο χα γ ιά τι.
Κ η λ ίδ ες  κόκκ ινες  
το  α ίμα το υ  στις π λάκες 
ρουμπ ίν ι ε ίν α ι που ο ιά ζ ε ι 
θλ ιβ ό ς  ο θρός ίο υ  
ο σ τερνός λ υ γ μ ν ό ς  
ψυχής που κ λ α ίε ι.
Τη μυρω μένη  τη ν  τ ε λ ε υ τ α ία  
ανάσο του  θρήνος 
που μ ο ιά ζε ι τη ν  κούρσ εψ ε 
σαν λά φ υ ρ ο  τ ' α γ έρ ι.
Δέσποινα Λ. Γλαρού - λαποδοπούΒου
Κεφαλογιάννης κοι Νίκ· ηρος τον unouPYó noñ'· 
Τσιορτσιώνης έστειλαν τισμού τον παρακάτω ε ­
πιστολή:
■Με απόφαση της Βου­
λής των Ελλήνων έχει ο- 
ρισθεί π 19π Μσϊου ως 
Ημέρα Μνήμης και τιμής 
των Ελλήνων του Πό­
ντου. που σφαγιάσθηκαν 
χσι είεδ ιώ χθησαν οπό 
τις ποτρ ο γονικές τους ε ­
στίες από τους Τούρ­
κους.
Η Τουρκίο όρισε την ί­
δια ημέρα - 19η Μοίου · 
ως ημέρα μνήμης κοι τ ι­
μής τπς τουρκικής νεο ­
λα ίας και ίο υ  Κεμάλ 
Ατο ιούρκ. επί ηγεσίας 
του οποίου έγινε η Γενο­




ότι η Κρατική Ορχήστρα 
Αθηνών μετοβαίνει στην 
Τουρκία, ηροκειμένου να 
ουμμειόσχει την 19-5· 
1998 σε εκδήλωση που 
θα γ ίνει στην Αγκυρα, 
προς τιμήν της τουρκι­
κής ημέρας νεολαίας Κε­
μάλ κ .β .π .
Επειδή π απώλεια της 
ιστορικής μνήμης 9α εί- 
νοι π αρχή του τέλους 
της Εθνικής μας υπόστα­
σης και δεν είναι δυνα­
τόν να γ ίνει αποδεκτή 
σηό τον ελληνικό λαό έ ­
ναντι οποιοσδήποτε άλ­
λη ς  ’ σ κο π ιμ ό τη τα ς “ 
ερωτόσθε·






Β Ε Ρ Γ ΙΝ Α  N e t w o r k ^
2AfViici trçv Ημαθία μζ τα lnftfruci roirnOçrti την ΗμαΑΙο trto κέντρο του κόομου
\ΩΡΕΑΝ \ λ
S íttxjoiptfcrixó tftptváptó 
[ΝΤΚΚΝ ET γιο όλους })
Ταχύτατη  &  αξιόπ ισ τη  ώ:αη roix; ονν^ροιιητες
Φ ιλο ξεν ία  W E B
>Αντ«ίγ<»ννοτηιώ ΠλΧΛνίχτημυ
Μισθωμένα Κυκλώματα Τεχνικ · S ïï* ήρ«εη
>  I I  ΜκμνμμιKbxifn «κιλογή της εταιρίας σας
ht t p://vcrRm4.com ρ ulink.^r
ΒΕΡΟΙΑ Μ ιρρρκ«Κ*ς 12. τηλ- 232Θ2
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Α^οτίλους 11, τηλ 26770
χπστρας σε εορτοσμο, 
που γίνεται στην Τουρκία 
για να τιμηθούν οι σφα­
γείς των Ποντίων και μά­
λιστα την ίδιο ημέρα, 
που π Ελλόδσ με απόφα­
ση της Βουλής θα τιμά 
την μνήμη των αδικοχα­
μένων Ελλήνων του Πό­
ντου:
2. Αυτός είναι σ τρό­
πος με τον οποίο π κυ­
βέρνηση  Σημ ίτη  
εφαρμόζει την πολιτική 
“προσέγγιση’ των δύο 
λοών:
3. Ποιες εκδηλώσεις έ ­
χει προγραμματίσει το υ- 
π ουργείο  Π ολιτισμού 
στην Ελλόδσ για να τιμή- 
σει την μνήμη χων Πο­
ντίω ν κοι να θυμ ίσει 
στους νεότερους τον α· 
φονισμό τους και μια ο­
πό τ ις  α γ ρ ιό τερ ες  





Σ ΐη  φ ω το γρ α φ ία  δ ιο κ ρ ίν ο ν ια ι ο  Κ. Κοραπαναγιω τίδης, ο 
rp n c  Α βραμόηου /ϊος  κα ι ο Κ. ΚιΒτίδπς.
Ο Κώστος Κοραποναγιωτίδης έστειλε στον Δήμαρχο Αθηναίων ΰΐψ^.ι 
Αβραμόηουλο. το παρακάτω τηλεγράφημα, σε σχέση με τη νέα υηοψπΨ1̂ 1' 
του για ίο  Δήμο της ΑΒήνος:
"Φίλε ΰημήτρη. 1
Εύχομαι κάθε επιτυχία οτο νέο αγώνα σου για την Αθήνο. Ενον ονώ ^0 





ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ "Λ" 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 66.913
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ ΙΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
R H M T
Cu ψ
ΕΝΕΡΓΟΑΟΜΙ*'
W EH ■ ΟΕΡΜΑΗΣΗ - «ΑΙΑ*
(¡RptirAtt μο úrico {Bitfti Koni«) «trade 
t i$ q  υγιπ ϊής
Τώρα Internet Room με 24 θέσεις 
εργασίας για Internet και Proxy Server
ΣΑΣ  Π 1;ΙΜ Μ ί!Ν θΥΜ Κ  Γ ΙΛ  ΧΛ  
Π ΛP \K O A O \e ilL B T W  ΤΛ  
Υ Ο Β Ρ Τ Λ Χ Υ Ρ Υ β Μ Υ  Τ Μ ΙΙΜ  ΥΓΛ 
ί 2  Π Ρ Π ΐΜ  iß  ί ι ) |» ς  μ υ θ η μ α  κ α ι  
6  ιλ ε υ θ ι ιμ π  ΐ φ α χ τ ι κ ι ί
ι . ξ « σ κ ι ΐ ( · η )
Μ Ο Ν Ο Ν  1 2 .0 0 0  δ ρ χ Η !
ΠΡΟΣΟΧΗ; Λώγκ) μεγάλης ηροοέΑ«υβΐ|ςρΛιοφ€ρό^τι.Αν 
ποροκαλονμε να δηλωοττε ίγ*&φο  *η συμμέτοχη οος
Bepiwj Ελη*«!7 Τη*. (93*1 2 * m
■Φ*
ΚΠΤΙΔΗΧ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΤΑΔΙΟΥ ITS ΤΗΑ. 22805 BFD|
ΣΕΛ. 16 ΛΑΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 14 M AI0Υ 19$;
Απώλεια ιατρικής μνήμης καταγγέλουν 
στη Βουλή βουλευτές της Ν.Δ.
Euxéç t o u  Κ. Κ αραπ αναγιω ΐί^  
σ το ν  Δπμητρπ Αδραμόπουλο
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟ ΒΕΡΟΙΑ ΠΡΟΣ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΑΧΙΛΛΕΑ ΑΛΑΤΣΙ
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ϊιμή «púñhou όρχ. iso  
E-roaii·.
CRLA0S01@I8M.NET
Α δ έσ μ ευ τη  κα θημερ ινή  εφ η μ ερ ίδ α  το υ  Νομού Η μαθίας





ΑΕΥΑΝ: Να το βράζετε και να το πίνετε!
Πρόσληψή  
σ τ η ν  Π υ ρ ο σ β ε σ τ ι κ ή  
Β έ ρ ο ι α ς  κ ο ι  
Ν ά ο υ σ α ς
Μετά την αύξηση των 
χης ηυροαύεστικηζ 
^ α ίία μ β ά ν ε ι και τ ις  ηυρκ°ρηρε0 ίεζ 
*αοων), οι Πυροσβεστικές ρ 0υ ν
0 ό?\π τη  χώ ρα π ροσλομ  
η^ο οω η ικό .
* η  Βέροια και στη Νάουσα η ρ ο ^  
εοχβηκαν προσλήψ εις δέκα 
°ε κάθε υπηρεσία, ο ι σχετικές 
Ηο'νώ οεις στη σελ. 1 1 -
Γύστοση στους κατοί­
κους της Νάουσας να 
μην καταναλώνουν το 
νερό ύδρευσης παρά μό­
νο εμφιαλωμένο ή νερό 
δικτύου μετά σηό βράσι­
μο. έκανέε χθές ο Δή­
μαρχος Νάουσας κ. 
Γρήγορης Λιόλιος σε έ ­
κτακτη συνέντευξη τύ ­
που σχετικά με το θέμα.
Το πρόβλημα στο νερό 
ύδρευσης της Νάουσας 
προέκυψε από αναλύ­
σεις του χημείου ηου έ ­
γιναν τη  Δευτέρα κοι 
εντόπ ιοαν κοάοβακπ- 
ριοειδή στοιχεία. Στη συ- 
νέχειο έγινον και άλλες
Σ υ νέχ ε ια  σ τη ν  3η  σ ε λ .
Τ σ ο χ α τ ζ ό π ο υ Α ο ς :  Π α ν έτο ιμ ες  
ο ι ένο π λες  δ υ νά μ εις Σ£ΗΙ6α 16
“ Α Λ ΕΞ Α Ν Δ ΡΟ Σ Ο Μ Ε Γ Α Σ :
Α π ο  τη  Μ α κ εδ ο ν ία  σ τη ν  Ο ικ ο υ μ έν η ”
Β έρ ο ια  2 7 -3 1  Μ α ϊου  1998 
- ί Σ τέγη  Γ ρ α μ μ ά τω ν  κα ι Τ εχνώ ν
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Α Φ ΙΕ Ρ Ω Μ Α
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ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
ΧΡΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΑ
! '
Χ ΙΉ ΓΤΟ Ι. ί  ΙΩΑΝΝΙ
ΗΛΙΑΚΟ Ι ΘΕΡΜ ΟΣΙΦΗΝΕ1
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- Ε ίδατε όμως προυορμογή ατούς νόμους 
της αγοράς «πό την χυβέρνηοη; 12 οηο- 
κρατικοηο ιόοςις  <?* 12 μήνεςΐ Οπως Λέμε, 
αποκρατικοποιήσεις σε 13 μπνιοΙΊς δό- 
σεις...
- Ξεηούηπμα, τώραΙ Δ ια λ έ χ τ« « !.. .
* =εποϋήημα γ ιο  Λόγους ητώχέυοης. μή­
πως:
* Η „. επιχείρηση χρειάζεται ρευστό, για να 
μην είναι όΛο ρευστά στη χώρα...
- Κοι t i πουλάμε ε: Πρώτο πράμαί Χρημα­
τιστήριο, ΔΕό, ιπποδρόμιο. Καταστήματα Α­
φορολόγητων Ειδών. Πειρέλα ΐα ΐ Πουλάμε 
ό λη  τη  σ ιτρ ίν ο  δ η λ α δ ή .,.
> Κι α υ τό  γ ια τ ί π απ οθήκη ¿χ$ι όλο  
το  σ κ ά ρ τα . Μ όνο  γ ια  πώληση δβν si* 
ν ο ι. . .
* Το ροήοιότερο -«μηρός Ανδρέα /  γιο μια 
Ελλόοο v io 1', βρίσκει εφαρμογή μστό από 
τον ΑνδΡέα...
- Σήμερα ισχύει κοι το 'εμπρός Σημίτη /  
μας t o ‘«flfirocc ίο  e n ta i
- F  είχες Γιάννο: Éixo κοι ΔΕΟ κοί χρηματι­
στήριο και πετρέλαια και άλλα...
- Αυτό το ξεπούλημα είναι... Πόννο ποτσ- 
μώνΐ
- Ναι. και κάτω ρυακίων. με την ¿ννοιο ότι 
μας ηήρε το  ποτάμι...
* ΡΛας πήρε το  ποτάμι, μας πήρε ο ποταμός, 
μας έκλεισε το σπίτι, εκείνος ο τρελΛόςΐ
- {Καιί Πω πω ηω πω, ποιος τίν 'αυτός. είναι 
ο  Γιόννος ο βεόςΙ
- Χρυσώνουν το  χάπι μτ μικρές, λέει, αυ­
ξήσεις στο τιμολόγια των ΔΕΧΟ. Εν τω μετο- 































(τακτικό μέλος Ε.Ι.Κ.Ε.Ε.Ι 
■
Ιδρυτής
♦ ΖΗΣΗΣ X. HATUKAI
Ιδιοκτησία 
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΛ Ε.Ε. 
Εκδότης - Δ/ντής 
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Ισολογισμών Α,£. . i .’seo 
Ισολογισμών ΕΠΕ .. ΙΟΟΟ
Χαρόγραοα óniipcttugívp 
η 6ΐπ δ ίν  /ηκπϊρΛ,ρρνί-ηι
Εξυπνες
δ ια δ ικα ­
σ ίες
Μ ας έλ εγ ε  ο 
Δ ήμ α ρ χος  Β έ­
ρο ια ς  πρόσφα­
τα  πώς
κ ο τ ά φ ε ρ ε  τ ις  
χρηματοδοτή  
οε ις  γ ιο  το  βυ­
ζ α ν τ ιν ό  Μ ο υ ­
σ ε ίο  ι η ς
Βέρο ιας. ίο  ο­
ποίο αυτό  το ν  
κ α ιρ ό  κ α τ α ­
σ κευ ά ζετα ι κα ι 
θα ε ίνα ι έτοιμα 
στο τέλ ο ς  του  
1999.
Τόνισε Λοιπόν 
ότι η παρουσΓα 
του Δήμου ατο υ­
πουργείο ίΐοή ιτι- 
σμού ή τα ν
συνεχής.
Δεν υπήρξε ε ­
βδομάδα ηου κά­
ποιος από το  
Δήμο δεν βρέθη­





μ1 οστό; Η κατ' 
αρχήν χρηματο­
δότηση του έρ­
γου αηό εθνικούς 




κή Ενωση, μετά 
το  δ ια γω ν ισ μ ό  





α χ  i x  c c r o x c p x E
ΕΑΝ... ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ
Και τ ι δεν έχουμε δει τους τελευταίους μήνες. Τί να θυμηθούμε;
Την υποτίμηση, το ξεπέταγμά μας έξω από την πόρτο της ΟΝΕ. 
τις απεργίες, τις κινητοποιήσεις; ΧΑΜΟΙ στο ίσωμα! Κι όμως π 
κυβερνητική παράταξη το βλέπει όήα ωροίο και καήό. Δηήοδή. 
χί θα 'πρεπε νο γίνει για νο πάρει κάποια διορθωτικό μέτρα ο 
κύριος πρωθυπουργός, οφού επιμένει νο μην οδηγεί οε ηοραί- 
τησπ την κυβέρνησή του;
Μία τουλάχιστον κίνηση ο να σχηματισμού δεν θα 'πρεπε νο 
κάνει για να ρήξη στάχτη στο μάτια του λαού;
Αυτή η θολή κοτάοτοση, αυτή η στολμίο και αυτή η αναβλητι­
κότητα για δυναμικές λύσεις και θέσεις μήπως αποτελούν ένδει­
ξη ανικανότητας;
Μα αν δεν είναι ανίκανη η κυβερνητική πσράτοξη τότε θο είναι 
πολύ παχύδερμη γτ' αυτό δεν καταλαβαίνει ΤΙΠΟΤΑ.
Κι όταν λέμε ΤΙΠΟΤΑ, εννοούμε 1ΊΠ0ΤΑ„.
Η κοινωνική ανατοροχή ηου φουντώνει και φουντώνει όπως τα 
ανοιξιάτικο λουλούδια αυτή την εποχή δεν 'ερεθίζουν την κυ­
βέρνηση να οκύψει κοι να 'μυρίσει* το μήνυμά τους;
πρέπει η χώρο νο γίνει “γης Μαδιάμ* για νο ξυπνήσει οπό το 
λήθαργο της εξουσίας ο κύριος πρωθυπουργός;
Τα διάφορο σκάνδαλα που κστσγγέλουν *οι μη διοπλέκόμενες* 
εφημερίδες δεντους οηοσχολούνε εκεί πάνω στα υψηλά σκαμπό 
του μησρ της εξουσίας;
Μήπως έχουν μεθύαει αηό τα *αλληλοκεράομοιο' μεταξύ τους 
και ζούνε σε παροζάλη;
Ο ελληνικός λαός εν πόση περιπτώσει δεν μπορεί νο κοχολάβει 
τ ί συμβαίνει μ' αυτή τη σοσιαλιστική οντϊλπψη των •εκσυγχρονι­
στών” tou  ΠΑΙΟΚ. Πρόκειται γιο υπεροψία ή ΑΦΑΣΙΑ:
Είναι κι αυτό ένα ακόμα ερώτημα ηου μόνος ίο υ  ο καθένας 
μπορεί να δώσει απάντποπ.
Κώίηος Βλάχος
Το παράπονο αθλητριών 
του χάντ μπώλ
Τις σ το λές  (φανέλα και σορτσάκι} μ ε τις  οποίες τα  κορίτσια 
του  4ου Λυκείου Βέροιας χοτεκτηοαν στο χαντ μπώλ δύο 
π ανελλήνια  πρωταθλήματα κοι ήρθαν όγδοες στο παγκό­
σμιο πρωτάθλημα, ζήτησε ο λυκειάρχης να επ ιστραφούν 
αηό τις  οθλήτρ ιες  στο σχολείο.
Σύμφωνα με όοα μας είπαν γονείς των αθλητριών, τα 
κορίτσια - τα περισσότερο από τα  οποίο απολύονται φέτος 
- πορακάλεοον να μην επιστρέφουν τις στολές, α φ ' ενός 
μ εν  γ ια τί θα ε ίνα ι άχρηστες στο σχολείο αφού χρησιμοποιή­
θηκαν σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και έχουν γραφ εί πάνω 
τους οι οχετικές ενδε ίξε ις  και αψ ’ ετέρου γ ιο τί μετά από 
τόοη  προσφορά τόσο στο άθλημα όοο και στο σχολείο 
τους, θα ήθελαν να τ ις  κρατήσουν σαν ενθύμιο .
Η σντίδροοη του  λυκειάρχη, όπως μας είπαν, ήχον κά θε­
τη; Ή τις  επ ιστρέφετε μέχρι την Παρασκευή (σήμερα) ή τις 
πληρώ νετε (αν τυχόν έχουν καταστραφεί). Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης επ αηειλείτα ι αποβολή κοι μείωση της 
διαγωγής!,.
Γ ιατί κύρ ιε λυκειάρχη τόοη  αυστηρότητα: Μήπως θα έπρε­
πε να συγχαρείτε τ ις  τελ ε ιό φ ο ιιε ς  μαθήτριες · αθλήτρ ιες 
γιο την προσφορά τους και τις  επ ιτυχίες τους ηου τίμησαν 
ίο  σχολείο, το  οποίο δ ιευθύνετε και να ε ισηγηθείτε στους 
Συλλόγους των καθηγητών και των γονέω ν του  σχολείου 
σας την δωρεά - τ ιμ ής ένεκεν  * των στολών στις αθλήτρ ιες;
Εύστοχη πρόταση 
του Γιάννη Χοσιώτη
Ιο  βα ρότα τη η πρόταση Χοσιώτη για ίο  ενιαία τουριστικό 
πακέτο Νάουσας - Βέροιας, που διατύπωσε στην πρόσφατη 
συνέντευξη τύπου γκι το Βυζαντινό Μουσείο της Βέροιας.
Η επόμενη δημοτική αρχή της Νάσυοας. μιας και τότε θα 
κατατεθεί επίσημα από τον κ. Χασιώΐη. πρέπει νο δει πολύ 
θετικά το θέμα κοι να το αντιμετωπίσει με πνεύμα φιλίας και 
συνεργασίας. Μία τέτοιο τύπου ’συγχώνευση“ θο βοηθήσει 
όλες τ ις  πλευρές.,.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ















Π αχω μ ίου  μεγ.
Ε ν α  μ ε γ ά λ ο  μ π ρ ά β ο  
σ τ ο  Λ ύ κ ε ι ο  
Ε λ λ η ν ι Δ ω ν  Β έ ρ ο ι α ς
Σ υ γ χ α ρ η τή ρ ια  απ ό κ α ρ δ ιά ς  c * 
φράζει αναγνώστριά ρας γιο 
ε κ δ ή λ ω σ η  t o y  Λ υ κ ε ίο υ  Ε λλη *1' 
5ων Βέροιας και γράφει τα 
"Την Κ υ ρ ια κ ή  ο τ ις  10-5-1Ô98 
τη χαρά  ν α  παρακολουθήσω την 
α ία  εκδήλω ση το υ  Λ υ κ ε ίο υ  Ε λ λ ι^ ’ 
δω ν Β έρ ο ια ς . Σ τ ις  δυο  α υ τές  ώρ6̂  
που έβ λεπ α  τα  π α ιδ ιά  να  παροϋΟΐ^ 
ζο ιτν  χο ρ ο ύ ς  α πό όλπ τ ην  Ελλάδα, Ve 
ξεχω ρ ισ τή  ικα νό τη τα  κ α ι ενθουυ10 
σμό, φ ορώ ντας τ ις  π ανέμορφ ες 
ρ ε σ ιέ ς  τ ο υ  Λ υ κ ε ίο υ  Ε λ λ η ν ίδ ^  
έν ιω σ α  π ολλές  φ ο ρ ές  ν ' α ν α β ^ ’ 
ζο υ ν  από τα  μ ά τ ια  μου  δάκρυα 
γκίνποπς. Θ έλω  νσ συγχαρώ έν^' 
έ ν α ν  ξεχ ω ρ ισ τά  όλους του ς  συνί^' 
λ ε σ τ έ ς  τη ς  π αράστασης κ α ι να  
θώ ιδ ια ιτ έρ ω ς  στο χοροδιδάσκαλο * 
Α ντώ νη Κ ελεπ ούρη, που μ ε  κόπ ο.ϋ- 
πομονή κ α ι πολύ μερ ά ια  γ ια  τη ν  flO' 
ράδοση, έδ ω σ ε  σ* εμ ά ς  το υ ς  γ ο ν Λ  
τη ν  ευ κ α ιρ ία  να  το υ ς  καμαρώ σ οϋ^ ' 
Α ξ ίζ ο υ ν  ό λ ο ι το υ ς  πολλά συγχοΡ* 
τήρ ια .
Evaç \'ot/oç
il ÄS« αηό̂  1η οε«.
i Ζ Ϊ7 Κ k0' *«c' WI j ™ « ίΙεΒμο ιο  twu 0 .
! 9p ^o 'M ivouv oí óv-I ZT0' COU Δήμου
¡ iZTl"/'amipomá
' *o,v4 ν“ ϋ0100η nP «  ΙΟ
Vj, T. V μην κοίανοίΐώ 
oui; " ερή lnc ύδρίυ-
ϊ6^ ναοημε|ω9είόπ 
8püe “ ‘JPovtotmcw οι 
κοϋ 5ou βΐΜΟϊι-
Ίΰουσοε·ιά ο η ό  €ξειά- 
Koróañ^^0 Κρί0ηκε ° ’ 
tWeuia t r  Υ,α η0σΠ· Tlc 
noooth ζ είχαν
Η * '** '*  0X0 σχο-
vt^ n , i0T ta V0OTpt
efctûo* νζηϊήσουν την 
ποιότητας
*Ρ Μ,όήΓοϋ” ° δ,?μαρ· ÜO U;  °· 10 ηοοθλπ-
^ 0 0 ί·1η°Λ InC
ή!0βVírC ΠΡ0ΚϋΠΪΕΙ οπό 
POU^ ° 0ς ÓÚO οπόΙθυς τοείς
Αντρικούς
6p^onr CU 6,κτϋ0υ ύ- 
Χθι; Ay\d °  ΐΙζ  ηηνές 
προζ
°W|0í ο ’ °π°ΐοιείνοι 
°1 όχι n ^ '-At0ñr0C tóv| 
σΰντομ° ζ QUeoí Ç





Κ 1 1 η/ ευιί»° «ο
ν'οι>0 i P*fl“ p'“ on tou
ï 0 lt« w l nvi<· άρα
int|V « Z  β°  6ενπρέ· l  ; KotQw ^ o n
QnDr^'°P̂ tWC:onó 
_ εσ^ότο του
^ 'O rW  0U 0ναΜένο-
τρί : : ήαΰρ'°
^  Hortnp0 yE ΐο  νε-
Κ ί ζ , τ  ° °  επ°νευ-
S í , ? '  β« κόθε
! f 0l'“ ntunpp0w"» -«n
Θ υμάσ τε πριν από πόσους μ ή ν ες  
μ ε  πρω τακούσει όπ  η  κυβ έρ νησ η  
π εύ ε ι ν α  εν ισ χύσ ε ι τα  νύνορά  μ α ς  μ ’ 
σώμα χ ιλ ίω ν περίπου αστυνομικώ ν,
Ε, τώ ρα  κ α τα τ έ θ η κ ε  στη Β ουλή  rf  
σ χ ετ ικ ό  νο μ οσ χέδ ιο , το  οπ ο ίο  τ ις  
μ ε ν ε ς  η μ έ ρ ε ς  6α σ υ ζη τη θ ε ί σ την  α ρ ί^  
δ ια  κ υ β ερ ν η τ ικ ή  επ ιτροπή.
Σύμφωνα μ ' αυτό, το υπουργείο ^  
μόσιας Τάξης θα προσλάβει 1,000 
νοριακούς φύλακες - έτσ ι θα λ έ γ ο ^  
-  που θα έχουν ως καθήκον να πεί* 
φρουρούν την μεθόριο.
Τ α  α π α ρ α ίτη τα  π ροσόντα  ε ίν α ι:
Ν α  κ α το ικ ο ύ ν  σ ε  π α ρ α μ εθ ό ρ ιο υ ς  ν?,| 
μ ο ύ ς  κ α ι κ α τά  π ροτίμηση σ τ ις  π ε ρ ιο χ ή  | 
τω ν νομώ ν αυτώ ν, όπου π ρ ό κ ε ιτα ι ^  
α σ κήσ ουν  τ ις  α ρ μ ο δ ιό τη τες  τους-  ̂
μην έχ ο υ ν  υ π ερ β ε ί το  τρ ια κ ο σ ιό  
της  η λ ικ ία ς  τους, ν α  ε ίν α ι Ε λ λ η ν ες  ^  
λ ί ΐ ε ς  κ α ι ν α  έχοιτν* εκπ λ η ρ ώ σ ε ι 1,5 
σ τρ α τ ιω τ ικ ές  το υ ς  υ π ο χρ εώ σ ε ις  
έχ ο υ ν  ιδ ια ίτ ε ρ α  φ υ σ ικ ά  κ α ι  σ ω μ α ^  
προσόντα.
Ε λπ ίζουμ ε μ έχ ρ ι ν α  γ ίν ο υ ν  α υ τές  ν  
δ ιδ ικ α σ ίε ς  να  μ ην  μ α ς  φ ύ γ ε ι ίο  χολ** 
κ α ίρ ι που ε ίν α ι κυ ρ ίω ς  επ οχή  τη ς  
θ ρ ομ ετ α νά σ τε  u σ η ς .
Π άντω ς, όσο ι ε ν δ ια φ έ ρ ε σ τε .  







Νοσοκομείο της Nóou- 
oac 100 στσμσ όλων των 
ηλικιών οπό όλες τις πε­
ριοχές της Νάουσας (Ρο· 
δοχώ ρ ι. Λ ευκσδ ια . 
Κοπανάς) Με συμπιώμο- 
χα γασχρενιερίτιάας. Δέ- 
κο οη1 αυτούς έμειναν 
o to  Νοσοκομείο, διότι ο- 
νήκονσε κατηγορίες του 
λεγάμενου υψηλού κιν­
δύνου.
Μέχρι στιγμής δεν υ­
πάρχουν αποδείξεις όσ 
η λοίμωξη προέρχεται ο­
πό το νερό, πορ* όη θο 
μπορούσε νο συρθεί Λό­
γω της ησλοιότπιας tou 
δικτύου, το οποίο oto- 
διαχό αντικοτοθίστονιαι.
Αξιοσημείωτο είναι ότι 
ο ι περιοχές ουτές υ- 
δρευοντοι οπό το ίδιο 
σημείο. Για τον Λόγο cu­
to  γίνονται συγχρόνως 




Για τα θέμα που προέ- 
κυψε στη Νάουσα π 
ΔΕΥΑΝ εξέδωσε tnv  Τε­
τάρτη 13 Μαϊου την πο- 
ρο κάτω ανακοίνωση;
Ή ΔΕΥΑΝ ανακοινώνει 
στο κοινό της πόΛης μος 
ότι, κατά την εξέταση 
nou έγινε από το χημείο 
δειγμάτων νερού, στην 
περιοχή ’ Μαντρί* διαπι­
στώθηκε ότι εντοπίσθη­
κε ακστσλληλότπτο χρή­
σης νερού ως πόσιμου.
Επειδή οναφέρθηκον 
κρούσματα γαστρεντερί­
τιδας π ΔΕΥΑΝ συνεχίζει 
την λήψη και εξέτοση 
δειγμάτων οπό όλο το 
σημείο της πόλης, προς 
διαπίστωση χης ποιότη­
τας του νερού γενικά.
Ιονιστούμε, προς σηο- 
φυγή συνεπειών, νσ γ ί­
νεται χρήση του νερού 
ως ηόσψου, μετά οπό 
βράσιμό του, η χρήση 
εμφ ιολομένου νερού, 
μέχρις ότου διαπιστωθεί 
η arria που προκάλεσε 





εμ π ισ το σ ύ ν η
ΝΑ ΣΑΣ ΔΕΙΞΟΥΜΕ 
Τ ο  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
7 4 .2 5 0
Κ α θά ρ ισ μα
Γ  τέγνω μ ά
ΦΟΑάξη
Εσείς ηου 
Moc εμπ ισ τευτήκατε 
ομόφωνα ρπζ είπ ατε: 
- Μ π ρ ά β ο  σ α ς ,  
π ε τ ύ χ α τ ε ! ! !
ΓΓ αυτό μπορούμε
Ψ 'Ψ Μ Ψ
mW
I # τώρα να πούμε
ε >μ α ς τ ε  π ρ ο τ ο ι
Κ**Ι μ ε  Δ ΙΑΦ Ο ΡΑ




Προς ενημέρωση των υπευθύνων Ανωνύμων Εταιριών κοι Εται­
ριών Περιορισμένης Ευθύνης και για να μην δημιουργηθούν ακυρό­
τητες στις δημοσιεύσειςτων ισολογισμών τους, χάνουμε γνωστό ότι 
σύμφωνα με το Ν.2339/95 όλες οι Α.Ε. κοι ΕΠΕ που έχουν την έδρα- 
τους σε πόλη ή χωριό όπου δεν εκδίδετοϊ εφημερίδα, είναι υπο­
χρεωμένες νσ δημοσιεύσουν τον ισολογισμό τους σε εφημερίδα 
που εκδίδεται στην ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ τομ Νομού και η οποία εφημερίδα 
πρέπει να εκδ ίδετε χωρίς διακοπή επί μια ΤΡΙΕΤΙΑ.
Ο 'ΛΑΟΣ1 ως π αρχαιότερη εφημερίδα της Βέροιας έχει όλες τις 
προϋποθέσεις για τη νόμιμη δημοσίευση των ισολογισμών.
ei υπεύθυνοι, λοιπόν, των λιο πάνω εταιριών ας προσέξουν σε 
ποιές εφημερίδες θα δώσουν τον ισολογισμό τους για δημοσίευση.
Ο  "Λ Α Ο Γ
Τη ριζική αλλαγή  
του φορολογικού  
σ υσ τήματος
Π Ρ Ο ΤΕ ΙΝ Ο Υ Ν  ΟΙ ΕΦ ΟΡΙΑΚΟΙ
Αθήνα ΙΑΠΕ)
Τη ριζική αλλανή του 
φορολογικού συστήμα­
τος με αύξηση tou αφο­
ρ ο λ ό γ η το υ  στο
2 .000 .000  δρχ. (οηο 
1.300.000 δρχ. σήμερο) 
για τους μισθωτούς και 
τους ουντοξιοΰχους, Την 
τιμαριθμοποίηση της Φο­
ρολογικής κλίμακας, την 
κατάργηση των αντικει­
μενικών κρ πηρίων φο- 
ρολόγπ σης και τη 
ατοδισκή μείωση tou  συ­
ντελεστή 35>ό φορολο·
Vrac των μικρό μεσαίων 
επιχειρήσεων με στόχο 
την κατάργησή του σε 
τρ ίο  χρόνιο, ζη τε ί το 
προεδρείο του συλλό­
γου των εφορισκών υ­
παλλήλων ΠΟΕ-ΔΟΥ.
Μόλιστο στις προτά­
σεις τους είνοι και η ού- 
ξηση τω ν
οφορολόγητων για το 
φόρο Μεγάλης Ακίνητης 
Περιουσίας στα 230 ε- 
κοτ. δρχ. για τεΐρομελή 
οικογένεια ενώ όήλω-
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ
Η ετα ιρ ία  '3Β GRAPHICS" γιο την  στελέχω- 




με γνω ριμ ίες στον Ιατρικό χώρο για ενη ­
μέρωση κοι προώθηση
ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αμοιβή εξα ιρετική , προοπτικές δυσεύρε­
τες . Απαραίτητο βιογραφικό σημείωμα. Α- 
η ο σ τε ιλ α ιε  FAX (0352) 36215.
Τπλ. γιο πληροφορίες (0351) 23964 Ικ. 
Μ α υ ρ ίδ η ς  Χ ρηστός). Ω ρες επ ικο ινω ν ίας  
(2.50 μ.μ. - 4.30 μ.μ.)
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Πλήρες εξοη^ομενσ με ρικσνημοπτσ Υ»: Λλεκτρο- 
θεοοπάεε αναρροφήσεις, ό,αθερρες. υηερήχοσς. 
οορσφινόβοιηρο. μασάζ. η*εκτρο6ε#ονισμο. ήειζερ.
οεΡΑΠΕίΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ϊ£ : ημίη^ηγίεζ. 
παραπληγίες, εγχεφσ^χά. νευραλγίες, ημικρα- 
^ ς η ο ^ Ι φ ο η σ υ ς .  α θ λ η τέ ς  κακωοε,ς ρευ- 
ΜΒήοεκ, μ υ ^ ε ( .
Μ ν α Μ ε ΐ. βιακΟπήβΜζ, οοχενη«’  αυνίρομο 
Μ . Κ Α Ρ Α Κ Μ Τ Η  15
ο ρ «  ίίοτουργΛί ε.3θ - « μ  * ι »αο · ζι.οο 
Σάββοτσ 8.30 » 1^.00
Μ Α Ρ Λ Ε Ν Α  Σ Α Κ Τ Ο Υ Ρ Α  -  
Γ Α Λ Α Ν Ο Υ
ΠΤΥΧΟΥΧΟΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΟΖΝΑΝ ΤΗΣ ΠΟΛαΚΙΑΣ 
«ΑίκΡΥβΕΙΙ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ 
ίΚ ϊΑ Λ Ϋ τΙΐί ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΟΟΔΟ ΥΟΠΑ ΤΟΥ 
Ρ ΤΟ»- ΜΟΙ/ΜΟΥ ΓίΡΜΜίΙΜ
Τ Η Λ . 7 0 3 0 2  - Κ ΙΝ , 094 · 993701
Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Μ Ε ΤΑ Μ ΕΙΑ
σαν οτι κοτά την εψαρ- 
υογη tou Φόρου για το 
1997 επικρότησε αλο- 
λούμ καθώς πολλοί ιδιο- 
κ τ  ή ΐε ς  ο κ ίνη τη ς  
περιούσιος πήραν ση- 
μειώμοτα οπο την εφθ- 
ρία ο τ ι πρέπει νσ 
πληρώσουν φόρο γιο α ­
ξία ακίνητης περιούσιος 
πολύ μεγαλύτερης απο 
την πραγματική.
Τις ηροτόσεις αυτές 
πορουσίοσαν σήμερο οι 
εκπρόσωποι τπς Π0Ε- 
ΔΟΥ οι οποίοι κατηγόρη­
σαν π α ρ ά λλη λο  την 
πολιτική ηγεσία ίου  υ­
πουργείου Οικονομικών 
για τη στελέχωσα ίου  ε ­
θνικού Ελεγκτικού Κέ­













Το Σόθθαιο 16 Μαϊου στις Ô.30 μ.μ. θα πραγμα­
τοποιηθεί ρεοιΐάλ κιθόρος με τον Χάρη Κανελλίόη 
oto πλαίσιο χης Μουσικής Ανοιξης και του Σεμινα­
ρίου Κιόόρος που διοργανώνει το Δημοτικό ηόεία 
Βέροιας πτις 16 κοι 17 Μαϊου.
0 κολλίτέχνης θο παρουσιάσει έργο των L. De 
Narvaez. B. MnouvtoOvn. J,S. 8ach, Μ. Κατδόάκι 
K.o
Το ρεοιτάλ Θο γίνει στην αΓθουαα θεάτρου της 
Στέγης Γρομμότων και Τεκνών.
Είδοοο 1.000 δρχ.
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΥΦΗΛΙΟΥ
1ην Κυριακή 17 Μαϊου στις 8.30 μ.μ. στην αίθου­
σα θεάτρου της Γιέγης Γραμμάτων κοι Τεχνών, θα 
πραγματοποιηθεί εκόήΛωσπ λόγου και μουσικής.
Το μουσικό μέρος περιλαμβάνει συνθέσεις των 
Beailes. H. VllteLobos. j.s. Bach κ.α.
Το οφηγηματικό μέρος περιλομθάνει ποιήματα 
και απσσπασμοτα από έργο των Καξσντζόκπ, Πωλ 
Ελυάρ, Οδυσαέο Ελϋτη. Μπέρτολντ Μπρεχτ κ.ο.
Η εκδήλωση είνοι μία συνεργοσίο του Δημοτικού 
Ωδείου Βέροιος κοι του Συνδέσμου Φιλολόγων Ν. 
Ημοθίας,
Είσοδος ελεύθερη.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ
Δευτέρα 18 Μοϊου, ώρο 7.30 μ.μ.
Συνόντηοπ του ΣυμΘουλευτικού Κέντρου για 
Γονείς και Νέους της Δημοτικής Επιχείρηοης Πολι­
τισμού Βέροιας με θέμα: Η αεξουσλικότητα των 
εφήΘων: οι ψυχικές κοιουνοιοθημοίικέςσνδγκεο
Αίθριο Πολιτισμού "0Αγονος·, Ολγάνου 19 
(ΜηορμηοΟιαΙ, τηλ. 2B.27?.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 
“ΟΛΓΑΝ ΟΓ
Την Κυριοκή 17 Μαϊου οτις 10.30 μ.μ. θα πραγ­
ματοποιηθεί Μουσική βραδιά με ελληνικές μπαλά­
ντες. oro μπορόκι 'Όλγονος- στην Μηαρμηούτα,
Ελληνικές μπαλάντες για να "ξυπνήσουμε“ ανα­
μνήσεις οη’ το παρελθόν και ν ' απολαύσουμε 
μσυσικό το παρών.
Σ' ένα σνοπαλαιωμένσ κτίριο, αία ιοτορικό κέ­
ντρο της πόλης, και πόντο στο ΚΕΝΤΡΟ ίων μου­
σικών δρώμενων με Life μουσικές βραδιές και ότι 





Κέντρο ριζικής αποτρίχωσης 
με Laser (Alexadrite) 
Ο ρισ τική  · Ανώ δυνη - 
Γρήγορη  Απ οτρίχω ση
ΣοΛωμού 4 - Κατερίνη
Τ η λ . 055 1  -  227 85 ,
KIV. 0 9 4 -3 4 5 2 0 1  & 0 9 3 -4 8 9 3 5 S
ΔΠΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ
Z u y e ó M » »
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑ
* ΠΑ ΓΥΜΝΑ1Ι0 * ΠΑ ΛΥΚΕΙΟ 
'  ΠΑ ΟΛΕΓ ΤΙΣ ΑΕΣΜΕΙ
Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ  
Κ Α Ο Η Μ Ε Ρ ΙΝ Α
Υ π εύ ^ ν ^ ς  ΘΕΤΙΚΟΥ τμήμαιος- 
ΒΡΑΝΑΙ Κ.
Υπεύθυνη ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ιμήμαιος 
ΚΟΤΣΙΡΙήΟΥ X.
ΜΑΛΑΚΟΥΙΗ 20, ΤΗΛ. 27.990 ΒΕΡΟ
Τ Ί Γ Τ Τ Τ
ΣΕΛ. Λ ΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΙΟΥ
^ [ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 MAÎOY 1998 ΛΑΟΣ ΣΕΛ. 5
Σ υνεχ ίζετα ι η α ντ ιπ α ρ ά θ εσ η  
σ το  χώ ρ ο  τη ς  Ιονικής
Παγκόσμια Ημέρα  
Οικογένειας
Αθήνα <ΑΠΕι 
Ιυνεχίοϋηκε κο\ χθές η 
αντιπαράθεση διοίχησης- 
εργαζομένων otnv (ονική 
Τράπεζα με θύματα τους 
πελότες. που δεν μπο­
ρούν να κάνουν τκ  OU-
ναλλαγέζ ΙΟϋζ.
Το σωματείο των έργα* 
ζομένωυ επιμένει στην α·
ηεργίο διαρκείσς κσ< όπως 
άπλωσε χθές oto ραδιο­
φωνικό σταθμό *<DñaC o 
πρόεδρός ίο υ  κ Μορκά- 
κης. διαπίστωσε. ύστερο 
οπό τηλεφ-ωνιχή συνομι­
λία ηου είχε με to  διοικη­
τή της τράπεζας 
κ.Στοματόηουλο. ότι η 
διοίκηση ζητά μεν διάλο-
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 
i?  MoFou 1993 στον ιερό 
Νοό Ay, Αθανασίου (Νε- 
κροτοφείαΐ ΕΤΗΣΙΟ μ νη · 
ΜΟΣΥΝΟ vio την 
ανάπαυση της ψυχής του 
αγαπημένου μας συζύ­




κοι χαλούμε όλους όσους τιμούν τπ μνήμη του 
να προσέλθουν για να εν<οσσυν μαζί μας Τις δεή­
σεις τους προς τον θεά
Η σύζυγος -  Το τέκνα - Τα ςγγόνιο 
Οι flomoí συγγενείς




' I  ^
Τελούμε την Κυριακή 
17 ΜαΓου 1993 στον ιερό 
Νοό Αγ. Γεωργίου Ειρη* 
νούηοΛης ΕΤΗΣΙΟ MNH- 
ΜΟΓΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής tou 
πολυαγπηπμένου μας συ­
ζύγου. πατέρα αδελφού 
και θείου
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ
Κ Υ Ρ ίΑ Κ ΙΔ Η
κοι καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη χου 
νο ηρασέλθουν γιο να ενώσουν μσζ/ μας ττς δεή­
σεις ισυς ηρσς τον θεά.
Η σύζυγος * Η κόρη - Η αόελφή 
Τα ονήψια * Οι rtoinoi συγγενείς και φίλοι 




Γελούμε την Κυριακή 
17 ΤΛσίΟυ 1993 OIOV Ιερό 
Nao Μητροπάλεως 8έ- 
ροισς 40N9WMGPO ΜΝΗ­
ΜΟΣΥΝΟ γιο την 
ανάπαυση της ψυχής της 
πσλυονοηημένπς μας συ­




κοι καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της 
να ηροαέλύουν γιο νο ενώσουν μαζί μας τις δεπ- 
ο£ΐς τους ηρας τον θεό,
Ο σύζυγος - Τα τεκνά - Τα εγγόνιο 
, Οι αδελφές - Τα ανήψια 
Οι λοιποί συγγενείς
- Δεξίωση θο γίνει στο τουριστικά Περίπτερο 
“ΕΛΗΛ' στη Βέροια.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Γ  ΚΥΠΡΑΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ Λ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Υ  4  
ΤΜΛ. 7 0 0 5 0  -  7 1 9 0 1  -  2 0 0 9 0
Η 6αηόνη μιας ήφον^ιζ τελετής, στο 
γραφείο μας είναι η μικρότερη και η 
οικονομικότερη από οπουδήποτε α?Λου
Κ Α Ν ΤΕ  Σ Υ Γ Κ Ρ ΙΣ Η  Τ ΙΣ  Τ ΙΜ Ε Σ  Μ ΑΣ
ΔΩΡΕΑΝ Π Α  ΑΠΟΡΟΥΣ 
ΛΩΡΕΛΝ ΚΙΒΩΤΙΑ ΟΙΤΩΝ
γο. όμως δεν εχει τίποτε 
καινούριο να ηει στους 
εργαζομένους %επΓ της 
ουσίας“ .
Από την πλευρά του ο κ, 
Σταμαχόπουλος, ο οποίος 
σδυνοτεί να ηροσέλθει 
στο γραφείο του που είνοι 
αποκλεισμένο από τους 
οπερνοϋς. σε δηλώσεις 
του κατηγόρησε τους ερ. 
γαζομένους ότι. ον επιτεί­
νουν οτις κινητοποιήσεις 
τους, τελικά βο οδηγό- 
σουν την  τράπεζα σε 
μείωση της οξιάς της.
Η κατάληψη του μηχα­
νογραφικού κέντρου της 
Ιονικής. που οηοτελεί τπν 
“ηλεκτρονική καρδιό* της. 
íxsr σδρονοποιήαει όλο 
τα ουστήματο on-line με 
αποτέλεσμα να είναι αδύ­
νατες οι συναλλαγές «Οι 
νο έχουν ''μηλοκορισθεί" 
πολ λά κεφάλαια πελα­
τών.
Οπως δήλωσε ο κ.Στα- 
ματόηουλσς, συνεργεία 
της τρσηεζος προσπα­
θούν να δώσουν κάποιες 
fluooc πρήγμ-ι nQtj π-im* 
δέχθηκε όμως ότι είναι 
πολύ δύσκολο εξ αντικει­
μένου. πολύ περισσότερο 
που οι απεργοί εμποδί­
ζουν την προσέλευση ε­
κείνων των υπαλλήλων 
της Ιονικής, or οποίοι επι­
θυμούν νο εργοσθούν.
Ο διοικητής της Ιονικής 
εξέφρασε την ελπίδα ότι 
η δοκιμασία των πελοτών 
Οσ αηοδείχθεΓ βραχυχρό­
νιο. δεν έκρυψε όρο* την 
ανησυχία του οι» ον π σύ­
γκρουση ουνεχισβεί, το 
δυναμικότερο τμήμο της 
ηελοχείας της. τρ όπεζσς 
θο ανοζητήσειολλού εξυ­
πηρέτηση.
Η διοίχησπ τπς Ιονιχπς 
έστειλε εξώόικο στο σύλ­
λογο εργαζομένων κοι ο 
κ.Σισμαχόηουλος κατέ­
στησε σαφές σήμερα ότι. 
αν δεν υπάρξει αλλαγή 
στη στάση του σωμα­
τείου τότε θα εξαντλη­
θούν όλα τα ένδικα μέσα. 
Σήμερα η μετοχή τπς ίονι- 
κης σημείωσε νέο πτώοη 
στο Χρηματιστήριο, ηέ- 
φχοντος οτις 10.995 όρχ.
Αθήνο ΙΑΠΕί 
“Οικογένεισ... π φυσική 
και θεμελιώδης μονάδα 
της κοινωνίας... που δ ι­
καιούται προστασία αηο 
την χοινωνία και το κρά­
τος“ .
Με τη φράση ουιή κα­
θορίστηκε π έννοια της οι- 
κογένε ισ ς  στην
Παγκόσμια Διακήρυξη των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
πριν αηο πενήντα χρόνιο, 
Και το 1993. η Γενική Συ­
νέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών θέσπισε την 15ο 
Μαϊου ως παγκόσμια Ημέ­
ρα τπς Οικογένειας.
Με αυτό τον τρόπο, ο 
ηογκόσμια κοινότητο υ­
πογράμμισε ιη  σημσοΓα 
nou αποόίδει σε ου ιή τη 
βασική μονόόσ της κ«νω- 
νίος μας αλλά την ανησυ­
χία της για την κατάσταση 
κοι το μέλλον της. Για το 
1998. το θέμα του εορτα­
σμού είναι "Οικογένειες.· 
εκπαιδευτές κοι όΐαοφα- 
λιστές των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων'·.
Πώς μπορεί όμως π σύγ­
χρονη οικογένεια να γίν& 
μοχλός διεκδίκησης των 
ανθρωπίνων δικαιωμά­
των. όταν αντιμετωπίζει 
σοβαρά κοινωνικά κοι ο ι­
κονομικά προβλήματα: Ο­
ταν κ ιν δ υ ν εύ ε ι αυτή 
ακόμη η ύπαρξή της; Η 
ελληνική οικογένεια μι- 
κροίνει κοι φθίνει 
Είναι γνωστό το όημα- 
γρσφικό πρόβλημα ηου ο- 
ντιμετωηίζει η χώρα μας 
Το ένα ή δύο παιδιά που 
αποκτά οήμερο η ελληνι­
κή οικογένεια δεν ςξα- 
σ φ ο λ ίζο υ ν  ϊη ν
σναπαρογωγή του ελλη­
νικού πληθυσμού, οι ηλι­
κίες 15 -65 ετών
μειώνονχοι αναλογικά, ε ­
νώ aulovctoi η ομοόο 65 
ετών και σνω. οδηγώντας 
Οέ γήρανση του πληθυ­
σμού. με άλες τις κοινωνι­
κές και ο ικονομ ικές
εηιθαρύνοεκ.
Η ονα λόγια έργα ίο  μέ- 
νω ν-ουντσξιούχω ν το
19SQ ητον 8 προς ι  ¿νώ
ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟΙ
Σύμφωνα με το άρθρο 1369 ίου Αστικού Κώδικα 
γνωστοποιείται ότη
Ο ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου κοι της 
Μαρίας το γένος Γεωργιόδου που γεννήθηκε και 
κατοικεί στη Βέροια κοι η ΜΕΛΑΝΙ BAN KIOYPIÎJ- 
ΓκΕΗ του AvTOvi κοι τπς Xàv\ το γένος Βαν Ντερ 
Μύρεν ηου γεννήθηκε στο Νΐούνεν Ολλονδίος και 
κατοικεί αιπ Βέροια πρόκειται νο παντρευτούν με 
Βρπσκευτικό γόμο που θο γίνει στον ίερό νοο 
χων/νου κοι Ελένης στις Εργατικές κατοικίες Βέ­
ροιας.
σήμερα η οναλογίο αυτή 
είνοι ?,27 προς 1. Η γεν­
νητικότητα κατά το 1995 
ήτον 1.32 παιδ*ά α\·ά γυ­
ναίκα Οχην παραγωγική π- 
λ*κία. ενώ γισ την 
ανανέωση του πληθυ­
σμού η οναλογίο ηου α- 
ηοιτ είται είναι 2,2 παι&ά. 
ΠρόδΛπμα υπογεννητικό- 
τπτος εκτός οπο την Ελ­
λάδα αντιμετωπίζουν και 
οι περισσότερες χώρες 
της Ευρώπης.
Η -γηραιό“ ήπειρος διαρ­
κώς ' γερνάει“ . I t  άλες 
τις χώρες-μέλη της Ευρω­
παϊκής Ξνωαπς χσ τελευ­
τα ία  35 χρόνιο 
ηαρατπρείτοι σημαντική 
μείωση το U δείχτη γεννη- 
tiK0tntoc. Οι νέσι μειώνο- 




τα* η παραδοσιακή μικτή 
«κογένειπ με τις πολλές 
γενιές κάτω cno την ίδια 
οτέγπ και τη θέση της 
παίρνουν οι πυρηνικές οι­
κογένειες και <η μονογο- 
νεκέε.
Στην Ελλάδα, σύμφωνο 
με την τελευταία οηογοο- 
Φή του 1991. υπάρχουν 
περίπου 1.8 εκατομμύριο 
οικογένειες με παιόιό. Α­
ηο το σύνολο αυτό 39*<ί 
είναι ζευγάρια με notfuo 
9% είναι μονογονεικες ο ι­
κογένειες με αρχηγό γυ­
ναίκα κοι
W ap Ca
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ "Λ" 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 66.913
νειας. Είναι συνειδητο­
π οιημένοι γιο το 
δικαιώματα τους κοι πι­
στεύουν (ποσοστό 93ΥΛ 
ότι οι ηλικιωμένοι πρέπει 
νο Φροντίζονται οηο τα 
νεότερο μέλη της οικο γέ- 
νε·σς και όχι να στέλνο­
νται οε >δρυμοτο.
Σε ό τι οψορό την οικο­
νομική κατάσταση της ελ ­
λην ικής  ο ικο γένε ια ς , 
έρευνό tau Ivotiioûtou 
Καταναλωτών αναφέρει : 
"Με βάση ότι ψτωχός είναι 
ο πολίτης όχον το εισόδη­
μά του είναι κατώτερο tou 
μισού Koto κεφαλήν εισο­
δήματος τότε το 20% των 
Ελλήνων είναι φτωχοί“.
Σύμφωνα με στοιχεία 
του Ινστιτούτου, ο ΕΛλη- 
νος πρέπει νο εργάζεται 
1S.7 ώρες γιο νο καλύψει 
τα έξοδο διατροφής, όιον 
ο Γερμανός εργάζεται 9.3 
ώρες κοι ο Βρετανός 11.2.
Μάλιστα, στο 20% των 
νοικοκυριών υπάρχει ένο 
άτομα ηου εργάζεται οε
U  oispec ■
δ ο υ λ ε ιέ ς . Χ υ ν ^ ^ Ι
περισσ
νέίζ ^KSiTOr για 
ν ε ιε ς  Μ€· 
υποχρεώσεις 1131 
κρών παιδιών.
Οι ίδιες οι oik°^¡ 
σύμφωνα μεόΛλ5 
του fCAP. είναι 
ξες ότι το 6 l t í ^ [  
επίπεδο θσ όελ ί^ ' 
ίννύς μέλλον. roJv 
νοικοκυριών. ό ϊ^ Ί  
Ômcov, σπσνϊΠήθ'ί"|
Ψυχική υγεία;
και Μέοα  
Ενημέρωσης
Ε ργά τες επαθο
ηΑ εκιροπληζί^
κοι ΤΟ 2,8% 
ιέοοερα ηοιόιό κοι άνω. 
Σύμφωνα με έκθεση γιο 
την ελληνική οικογένεια
0 Θεόδωρος Ωραιόπουλος, ο οποί 
τ ί συνέβοινε, προσπάθησε να τον 0 °η^ ι  
τελικό κατόρθν>σε να τον "οποκολλήο^ ^ 
ηου ουντάχθπκΐ το 1997 σωηήνο με κίνδυνο της δικής tou . 
<χοι συζητήθηκε τον πε- Υ^ύτωοε αηο το θάνατο. Και οι δυο 
ροομένο Ιούνιο ατην Eu- νοσοκο μείο tn c  Δράμας, όπου κοι 
ρωποΐκή Διάσκεψη των νιος Η κατόσχαοπ tou  3δχρονου θ εω ρ ^ 0 
υπουργών για Οέμοτο οι- σοΟορή 
κογέντισςΐ η οικονομική 
κατόοτσοπ των οικογε­
νειών με ηαιόίά είναι πολύ 
χειρότερη οπ αυτή των οι­
κογενειών χωρίς ηαιδιο 
και το πρόβλημα γίνεται 
ακόμη μεγαλύτερο με την 




μικό οε πολύ Δυσχερή 
θέοη ολλό υποστηρίζο­
νται οηο συγγενείς. Οσο 
για τα οικογενειακά επι­
δόματα. αυτό είναι εξαι­
ρετικό  χαμηλά και 
βρίσκονται 200% κάτω Ο­
ΠΟ το μέοο ευρωπαϊκό ό- 
,ρ ο -
Στην έκθεση διοπιοτώ- 
νετοι ακόμη ότι όλο και 
πιο πολλά παιδιά μεγαλώ­
νουν μόνο με τον ένα γο­
νέα κο> κυρίως με τη 
μητέρα, οπότε προκύ­
πτουν μεγολύιτρες δυ­
σκολίες -ελέγχου' των 
εφηίων.
Επίσης, ό λ ο  κο ι π ερ ισ ­
σ ότερ ο  παιδιά ζοον σε ο ι ­
κ ο γ έ ν ε ιε ς  Δ ε ύ τ ε ρ ο  u 
γόυ ο υ  μ ε  ο η ο χ έλ ςο μ ο  να 
δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ν τα ι α νάγκες  
π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς  τω ν  η σ ι-  
δ*ών με θ ετο ύ ς  γ ο νε /ς  κο ι 
ο ό έ λ φ ία  Επιπλέον, λόγω  
χη< με ίω σ ης χων γ ε ν ν ή ­
σεω ν. ο λ δ  και πιο π ολλά  
πσιδκ> μ εγα λώ νο υ ν  χωρίς 
α δέλφ » ο  κο ι μ ε  λ ιγ ά τ ε -  
ρους ο υ γ γ ε ν ε ΐς .
Πάντως, ο* έφηβοι εμ- 
Φον/ζοντσι θ ετ ικο ί ως 
προς τπν ιδέα του γάμου 
και τπν αζία της ο*κθγέ-
Α°Η Ν α  (ΑΠΕ)
^xa o ft0 1ζ?Γνωνια "προοδευτικά ουντηρητιχή1’ στην cnrnpctwmon των 
yjqjJ *  ^ ^ U í^ n o E ra n o in o jro m á  του δημοσιογράφου» η  ΝανάΝχαου- 
ι,0υ 6’ 0X11 χθεσινή συζήτηση ίο υ  Συνεδρίου ' ‘Ψ υχική Υγεία κα ι Μ Μ Ε 
EZHEA>P,raVĈ VETaJ 11110 7Jav ^ ^ ιΠνικ:^  Ψυχιατρική Ετα ιρ ία  κα ι τπν 
Μ ίν δ ^  Cl5lKÓ θ έ ρ α : ‘Ή  ε ικόνα  της ι^υχ ια ιροα ίς  διαταραχής στα
θπκσν anúvTnyt,,r |  0 lJVT^ í^ x i> a í  κ ο ι ί ’τα ν ία , η  ε λ λ η ν ικ ή ,  κ α θ ώ ς  α φ ε ν ό ς  ε υ α ι-
ο χ εύ ο υ ν  πως n Τα θ έ μ α τ α  ψ υ χ ικ ή ς  υ γ ε ία ς  τω ν  μ ε λ ώ ν  τη ς . α φ ε τ έ ρ ο υ
το υ ς  κα τό ο το υ " ΟΙι Α ρ ν η τ ικ ά  ό τ α ν  u jc . η ρ ό κ ε π α ι ν α  κ α ια σ κ ε υ α σ θ ο ^  ξ ε ν ώ ν ε ς  
ρεψ  ε, εν ω  ε  _  J |  ^  ^ ^ ο ξ ε ν ο ύ ν τ α ι  ο ι  α σ θ ε ν ε ίς  α υ τ ή ς  τ η ς  χ α τ η γ ο ρ ία ς  ο τ ις  γ ε ιτ ο -
^ ^ ισ ε  η  κυρ ία  Ν ταουνιάκη  η οποία αοχολεπαι era πολλά 
° ^ ο υ ν ^ ε Τ°  10Τί:,1κ^  κα ι koivcuvikó ρειιορτάζ, εξακολουθούν ν α  ι- 
f αποΐΓ? σταθερός στο θέμα αντιμετώπισης ίω ν  ψυχασθενών, 
κ ^ ά σ τ ο 01 δημοσιογράφοι ασχολούνται μ ε  την  περιγρ αφή μιας 
νρίς Γ δηλαδή με τ ις  οητνθήκες σ η ς  οποίες διαβιώνουν οι ασθε- 
^Ρΐθΐτό καθαρ ιότητας, την έλλε ιψ η  χώρου, τον ανεπαρίαι
Λΐΐΐ ' ΐ  ^ iíqc1c ^ υλάκ(μν, αλλά δεν  εμ£>α8ΰνουν. ούτε δίνουτ' έμφαση γπα 
ψπλ4°f f  ί ^νώγών^0 ΤθΙί^  ε ιδ ικούς, ενώ  δ εν  γ ίνετα ι xpirua i των θεραπευτικών
» Ψ*Ι\ΛΌ$- I KúpiQ ,
cívq! 0 στοκί:ι*0σ τηνηαρουοίασηεκπομπώ νμετέτο ιουεί5ουςβέμαΓα 
Vpcifpíg ^ ^ ^ ο ια σ μ ό ς ,  γ ι ' αυτό συχνά ετηδείκνύονται πλάνα ή φωτο- 
λοι ,̂τ - 5  ^^ θ λ ίω μ έν ο υ ς  ανθρώπους, ο ι ε ικό νες  των οποίων ηροκα-
ta  F̂Cc*T¿g ή αναγνώστες φό^ο, πανικό ή  απέ χθεια. Ωστόιοο.
^ U c r 6^ - 7°  ^  ^  χΡ°ν ϊα  CX£rl βελτιω θεί ο  τρόπος με τον οποίο 
cx0lAr Q ο ι ψ υχασθενείς  απο τους δημοσιογράφους, ο ι οποίοι
Ρο t-;0, αρκετά  στη διαμόρφωση μιας νοοτροπίας ηερ ισσο ιε-
5^ ΐ6>̂ έ ν ιις  με τα ψυχικά προβλήματα. Ο 
¿Yq Ο. Ρουοσόπουλος στη δ ική του παρέμβαση,τόνισε
°Wioúv λ ^  ^τα ιχ ε ίο  σου παρουσιάζεται μέσα ano τον Τύπο, να 
για JJC ’ ^ α δ ή  Kcu να  j jp Q ^ v o u v  σε διαγνώσεις κάποιοι ψυχίατροι 
Φόνο ή ΓΓΐύ:ισΕ1? ατόμων με ψ υχικά  προβλήματα, τα οποία διέπραξαν 
UctAT„  αΐίΤοΚτό\τιοαν ή διασάλευσαν την κοιν ω^ηκή τάξη, αμέσως
10 σ υ μ β ά ν .
είμαστε ρατσ ισ τές" ε ίπ ε ο  κ . Ρουοσόπουλος, ρατσιστές, 
°^βάίνε ÜC Κ5ί,θί: τ* 0:10 ιη δι>α̂  λογτκή,Το ίδιο ακριβώς 
0 1 ^  μ ε  την αντίδραση μας απέναντι στους ψυχασθενείς.
^ - . Μ ιχ α λ ς ιχ έ α ς  ε π ε σ ή μ α ν ε  π ω ς η  ψ υ χ ια τ ρ ικ ή  μ ε τ α ρ -  
*«βγ Ε λ λ ά δ α  π ρ ο χ ω ρ ά  μ ε  ap sTá  β ή μ α τ α  kcu π ω ς τ ο  π ρ ό β λ η μ α
0 ί Ω . ° σ θενώ ν α ν τ ιμ ε ιω π ϊζ ε χ α ια π ο σ π α σ μ α τ ικ ά  κ α ι ε υ κ α ιρ ια κ ά .  
νο  o iju r>n^ 5  μ ϋ ιά δ ο σ η ς  τ η ς  ε ίδ η σ η ς  γ ιο  τ έ τ ο ιο υ  ε ίδ ο υ ς  θ έ μ α τ α  π ρ έ ο ε ι  
npó^ u  C1 c rm v  ε υ α ισ θ η τ ο π ο ίη σ η  τ ο υ  κ ό σ μ ο υ  α π έ ν α ν τ ι σ ’  α υ τ ά  ~  
KCÜ κ α τ έ λ ι1ξ ε ' ^  χη  Ψ Ρ ά σ η  π ω ς “ κ α ν ε ίς  δ ε ν  β ρ ίσ κ ε τ α ι 




νούς εζέλιζη< . 
χον η ή π θ α φ ίο ^ Χ  
ούξηοιΐ του ε^ 00 ■ 
τι ς νέεζ ανάνκτ< 
μιουργούνίσΐ V» . 
κογένειο. την 0 
των πιιγών 
κοι το υψπ 
Μόνο ένα ήοο-1 
ΟΙ«η
yελ π ίζε ι πως ή 
το υ  κοτόσ ταολ
τ ιω θ ε ί
Κσβόλσ (ΑΠΕ)
Μάχη γιο τη ζωή δίνει σ ιο Κρστικό ^
____  . .  Δρόμας ο Στούρσς Kovóúflnc. 58 χρόνων.*^.
υονογονείκές με ορχηγ ό μοζί με τον 27χρονο Θεόδωρο Ωραιόπον'^ 
óvtpa. Ano την ϊδκι οπο- διέφυγε τον κίνδυνο, υπέστησον πλε^Ρ^ · 
γραφή φοίνετοι ότι ο ο- ενώ τοποθετούσαν τέντες, σε σπίτι tnc ΔΡ , 
ρ ιθμός των παιδιών Κόη0ια σΐιγμή. ο Σταύρος Kovóúflnc^ 
ολοένο μικραίνει. θησε να στερεώσει σιδερένιο σωλήνΟ, Ρ1
Απο το σύνολο των οι- μέτρων, οτην σκρη τπς μιος οπο τις τέντεέ- 
χογενειών. το 40 5% έχε' Αηο ηι0ονή απροσεζ,α 1<5ü 0 0Wfthví>C 
μονο ενα Γ ,α Λ ι. το ^  εηαφ ^ με κολώόια μετοφορός ρεύμοτοί ^
τρία noPftiS1 κοι Τ ο  2.8% κεραυν οθολήθπκε. I Λρό̂ ά λ α ι  ατην ευ^οθητοπ ο ί α  rou   έ τι ο ’ τό το
|ζ* °  nA'iíl Και κατήλπΓ*· nr- tu  rλγλππ  π τ “ κα νε ίς  δεν βρίσκεται στο
Σ υ Α Π ή ψ ε Κ
γ ι α  ε κ β ί α σ ή
Αθήνα IAÍ1E)
ΣυνελπφΟησαν ο Ανδρεας Σ ίδ η ρ ό π ο ^ / 
ιώ ν. Γιώργος Τσέλπς 31 ετών, Νίκος Σιίυρΐ*  
ετών και η Ρουμάνο Βιολέτο Γιάγκοή 21 
μπήκον θίαισ στο σπίτι του Νίκου Ρ ά π τπ ..^  
και αποίτπαον νο τους ποροδώοει Δ εκβνU  
τπν οποηλπρωμή δυο επιταγών, ύψρϋε ^
Δεν πετυχον τον οκοπό τους και o Pónt^J 
ήλθε σε συνεννόηση με την Αστυνομ^ η 
εκβιασμό που γινόταν σε βάρος του, πρσ0^  
ου  αποδέχεται τον εκβιοσμό κοι οε vio Ρ  ̂
ηου έκλεισε μοζί τους εηετεύχθη η
. <1
Η Ρουμάνο κο τη γορε ría ι μόνο για ο
Σφοδρή επίθεση από τη ν  
κυβέρνηση κατά της Ν.Δ.
Αθήνα ΙΑΠζ)
Σφοδρή επίθεση ενα­
ντίον της ΝΔ εξαπέλυσε 
ο κυβερνητικός εκπρό­
σωπος Δημήτρπς Ρέη- 
ηας, με οφ ορμή τπν 
ενεργοποίποη της επι­
τροπής διαφάνειας τοτι 
κόμματος τπς οξιωμοιι- 
κής αντιπολίτευσης και 
δηλώ σεις  βουλευτώ ν 
για υποτιθέμενο σκόν· 
δσλσ.
Δεν υπάρχουν σκόν- 
όσλα. ολλά μόνο σκον- 
δοή ο ή ο γ ϊο  τό ν ισ ε  ο 
κυβερνητικός εκπρόσω­
πος και κατη\όρησε τη 
ΝΔ ότι κοιοφεύγει κο» 
πόλι ατη συνταγή της 
σκανδαλολογίας, ενώ α­
ποφεύγει να αποσαφηνί­
σει τις θέσεις της κοι να 
διατυπώσει το ηρόγρομ- 
μό τπς γιο το προθλήμο* 
το  τπς χώρος. 
Βριοκόμοστε στο 1998 
κσι πάμε στο 1999 κοι 
δεν πρόκειται νο επ ι­
στρέφουμε στο 1989. υ ­
πογράμμισε ο
κυβερνητικός εκπρόσω­
πος συσχετίζοντας τπ 
σημερινή τακτική της ΝΔ 
με την ιοκτικήτου 1989.
Επίσης, ο κ. Ρέηπος, 
τόνισε ότι η ΝΔ συνήθως 
σχολιάζει και παρακο­
λουθεί αμήχανη τις εξε­
λίξεις. κάτι ηου δείχνει 
ένόοισ θέσεων κοι έλ ­
λειψη ευθύνης. Κατηγό­
ρησε επίσης τη ΝΔ για 
την οηοχώρηοή της από 
τις  δ ιακομματικές επι­
τροπές κοι τπς καταλόγι­
σε ότι στόχος τησ δεν 
είναι η ύιαφάνεια, αλλό 
η σκανδαλολογία.
Απαντώντος σε ερωτή­
σεις σχετικά με όοσ λέ ­
γονται γιο αδιαφάνεια σε 
συμβάσεις μεγάλων έρ-
γων ο κ Ρέηηας τόνισε, 
όχι η κυθέρνηοη έχει ως 
στόχο πόνω σπ’όλο την 
εξυπηρέτηση του πολίτη 
κοι θεώρησε φυσικό κά­
ποιοι που στόχο έχουν το 
κέρδος να ενοχλού νται 
όταντιθεντοι πλαίσιο κοι 
κανόνες λειχουργίος.
Σχετικό με τις δηλώ­
σεις του κ. Κωνσταντό- 
πουλσυ γιο το “ ξυστό“ , 
την ψηφιακή τηλεόραση 
και την ιδιωτικοποίηση 
τρόπεζών. ο κ. Ρέηηος 
είπε ότι ουτές οηηχούν 
τις θέσεις του ΣΥΝ και 
ηορέηεμψε σε δηλ(όσεις 
tou κ. Δρύ σχετικά με το 
• ζυστό“ . Γνώ αχ ετικσ 
με τις τράπεζες ονέφερε 
όχι η κυβέρνηση είναι α ­
ποφασισμένη να προχω­
ρ ή σ ε ι κοι νσ 
ολοκληρώ σει το  πρό­
γραμμα των όιορθρωυ- 
χών ο λ λαγών, παρά τις 
αντιδράσεις, οι οποίες 
δεν καθιστούν εύκολη 
την υλοποίηση του προ- 
γράμμοτος.
Σχετικά με την ψηφια­
κή χηλεόροση. ο κ. Ρέπ· 
ηος επονέλοβε ά ιι δεν 
μπορεί να προσδιοριστεί 
χώρα συγκεκριμένη πμε- 
ρομηνίσ έναρξης εκπο­
μπής προγραμμάτων. 
Κάτι τέτοιο 5α ήτον επι­
πόλαιο. τόνιοε ο κ. P¿n- 
ποζ κοι απαντώντας σε 
όλλη ερώτηση ανέψερε 
ότι a πρωθυπουργός θα 
απαντήσει στην επ ισ το ­
λή χων πέντε εκδοτών, 
σχετικά με τη  λειτουργία 
της ψηφιακής τηλεόρα­
σης.
Σε ερώτηση σχετικό με 
το κλείσιμο τηλεοπτικών 
οταθμών τη ς  περ ιφέ­
ρειας ο κ- Ρέηπος τόνισε 
ότι ο ίδιος είχε ζητήσει 
νο  αταμοτήσει η λεΐ-
τουργ ίο  τηλεοπ τικώ ν 
στοΟμοίν ηου δεν πήραν 
μέρος στη δισδικοοία χο­
ρήγησης αδειών, κάτι 
που έγινε με είσαγγελι 
κή παρέμβαση.
Τόνισε επίσης ό τι ά­
δειες λειτουργίες θο δσ·
θούν οε σταθμούς ηου 
πήραν μέρος στη όιαδι- 
κασιο. υπό τον όρο ότι 
πληρούν όλες τις αηοι- 








M e ταχύτατους ρυθμούς προωθυί η  
βουλγαρικά κυβέρνηση, τα έργα υ- 
n o δομής (αηο δ ικής της πλευράς) 
o to  Τσλωνυίο Εξοχής, που θα οποί α­
λέσ ε ι τπν πρώτη χελω ν^ια ίίή  - οδ ική 
κάθοδο της Βουλγαρίας προς τη χώ­
ρα μας.
Ο πυριφσρστάρχπς της Εόψιας Κύ­
ριλλος Καραϊβάνοψ, συναντάθηκο ye 
τον έπαρχο Ν ευρ ο κο π ίο υ  Γ ιά ν ν ιι 
Εανθόπουλο στην πάλη Χατζηδήμοβο 
της Βουλγαρίας κ α ι συξήτπσαν την 
παρσία των έργτον Λειτουργίας του 
Τελωνείου Εξοχής.
Ηδχχ, η  βουλγαρπαΐ πλυυρά δημοπρ 
átnuc τα ruó σ ιιμανηκά έργα υποδο­
μής στο έδαφος τπς κ α ι αναμέ vex την 
έγκρίσπ των δημοπρασιών αυτών κα ι 
ιη  χρηματοδότηση των ανάλογων άρ- 
γων, ano την Ευρωπαϊκή Ενωση.
Ο κ- Καραϊβάνος» εκ τ ίμ η ο * πως τα 
έργα θα αρχίσουν μέσα στο κα λο ­
κα ίρ ι.
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Φανλής; Η κυβέρνηση Σημίτη ποράγει 
Πολιτιστική καθυστέρηση
τ,ήΛ,Ιίί1 ní>9vrJQ̂ IK0^nto είνοι όχι η κυβέρνηση Σημίτη 
ΐρ,ς καθυστέρηση χοι απόκλιση, τόνισε ο Πρόε-
: eo,vñ ouiPir  ̂ ύηύο>:ροτίας κ. Κώοτος Κορομονλπς κοτό τη 
niQ γιο την -Παιδείο - θεμέλιο της κοινωνίος1η<ννώο ----vu« nu
η< στη θεοσολονίκπ.
ζ επΕσήμονε ο κ. Κορομσνλής. τα τελευταίο 15
.........vw π κοτόστοσπ ko*
,ρ1̂ Ρ τ ς  οπίες της κοκοδοιμονισς ο κ. * αρ J" ¿ς γίνοντο»
^σμνιατιομό, το  γεγονός ότι όη0,£<Ι ο*0»]ματικό <ρΐτή· νόνα με ακραιφνώς στενότερο ύ
^ τ ώ μ 0Τ0 ζονιο κρατιομό. Τρ κράτος που έχει εγγενή 
ρ,.Ρί5Κμής . ° π°ία υπεροναητύχ6ηκσν οπό το φαινόμενο 
Τπ ί )ρν nou εΐοήχΒπσον στο δημόσιο βίο 
η ' Την û » W  ,Q TotJ 'δ0-
Q|̂ tfQ(. ^έχειο  nou χαρακτηρίζει διαχρονικά την ηολυική 
?^ών και αρχών ηου επικρότησε στον τόποστον εκβιοσμό, ενώ στην ίδιο υπόθεση I ^  ^ λ ε υ ϊ ό ^ ^  κ° ι °Ρ*ών που επικρότησε στον u  
η Δήμητρα Κοτσικσρη. που ανοζπτειτσι. j f  ^ ρ*ικ6 νοοτροπία τπς ιοοπέόωοης.
νΰμιΛρ° 1ότη το ^0 ΙΤ><· <οινωνίος μας είνοι νο κοοιστά 
_ -■ -  * Jnv η * Η Νέο δπι^ Ί 0 επ,ενδύει κυρίως στο ανθρώπινο όυ-Πανί KOC απο tOíOV  ̂¿VQlícrQ με η̂ ^ 0Τί0 npooBf1¿n«i οε ¿VD σύστημα νιθ« i m n i V V S  U l l V  a επι λογές οε όλο το επίπεδο.
Αθήνο ίΑΠΕ) i  αΐΛν FrArSP0 noñlt,0poú όπου 01 γονείς θο είνοι
Α . . .  íirfl\ ¡ : , ^1 υ Λ ^ ίδ,ώευοπ yp,f0ζ Ρ,ε Λ^>λλά τμήμοιοπου οφορουν
Πανικός πρακλήΟπκε οταυς κ ο τ σ ί. - ^  *Qzz * * *  ° ' Κόκαλό, θο ονοδοθμ.οτουν πθ,κά
σηιτιωνπου βρίσκονται αριστερό και ^ ν ^ ° υοτημ0δΡ“  j Ι πο«ατοστοθεί π θέση ηου τους ανήκει,
ρέμσ to o  Χαλονδρίοιι από τη φωττά ήθΊ _  οη<£°νωγή, ηύυ 5ο ουνόέεί την εκπαίδευση με
λώθπκε σ 'ο Λ ό .
Η φωτιά πήρε αρχικά διαστάσεις
_.Α°,.οΛο* α ιο$τ00εί η θέση ηου τους ανήκει.
tq, λ «κτός ο ΐ / νο ούοτημο οτην τριτοβάθμιο εκηοίδευ- 
Λ· ίν μπ <Ρθτΐκό. μπ κερδοσκοπικά ίδρυμα*
,. -------- .....-------------------- ------------  \Α , 0 °ύικπς 0υχ5;'J Ιήαγματκή οποόοση ιης  διαιχπτικής και
την 6μηοπ ηορέμβασπ των η υ ρ ο σ θ ^ ^  <ι'δο ^όνια£ ^ ^ ηειο<: Των πανεπιστημίων. 
θΛκε υηό πλήρη έλεγχο, χωρίό να u * c 
κίνόανοτ: γκ» το  σπίτια τπς περιοχής.
Στην κατάπ οση πήραν μέρος 15 H *£ .|B y £  2 . ^ o S S S Ï } * "  ^o ^top inoe í αν οι Ελληνες του 
με τι
τικό ιμ ή  μο της αυροοΟεαυκής * ^ 
ίρςυνες ν«ΰ νο όΐαπισιωϋούν τ α  αίτια^ 
υός.
Ν θ ς  i? ;  nôQonùû? ^ôi30c Xnc Νέας Δημοκροτ [ας, οπό το
ί^ ΙΟ  en ITnv t fy ïu t io ^ n r1! 00 K6v0U»1 0X0 χώΡ° ™  Πί51- 
txnv ασοε π u Hv j ftV£ ^  ΙΓ|ζ θονε£οριηθεί
ot£< με Ιίσ σ ερ α  οχήμσςυ. ΐγω οπ ά.τ° ^ 4  Βναυη 1le5 της Λοχβνβμένοι. οι ηεριθωριοπσίη-
τ ικό  τμή υο τη ς  ουαοαβεατίκής  V,yv, · ^  m  v¿~ nQf ^ nnc· n ΰν eo είϋήι π προοθητίκη^ηειο πνογεννποΛς ίου έθνους μος.
Μόνος στόχος η ηροςκορηΜ μείωση χων ελλειμμάτων
- Γιο μια ακόμη φορά η κυβέρνηση, όεομια του κόμματος στο 
οπαίο στηρίζεται αναβάλλει κρίσιμες αποφάσεις γιο το μέλλον.
Οπως επισημαίνει ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρα­
τίας κ. Αρης Σππλιωτόηουλος. στην ευρύτοτη κυβερνητική 
αύοκεψη υπό τον κ. παηοντωνίου επιβεβαιώθηκε κοτό τρόπο 
πανηγυρικό αλλά και τραγικό π ανεπάρκεια της κυβέρνησης 
Σημίτη νο αντιμετωπίσει το κεντρικό ηρόθλπμσ της ελληνικής 
οικονομίας. Αντί γενναίων αποκρατικοποιήσεων π κυβέρνηση επί- 
λεξε τπ μετοχοποίηση η σηοία όμως όχι μόνο δεν ουνιστό διαρ­
θρωτική πορέμθσοη, όχι μόνο δεν μπορεί νσ οδηγήσει στην 
εζυγίονση ίων ΔΕΚΟ και των δημοσίων οτκανομικ^ιν γενικότερο, 
ολλό αντίθετο ouvtmá έμμεση φορολογία γιο νο χρηματοδοτείται 
η φαύλη διοίκηση και διαχείριση των ΔΕΚΟ. οι οπαίες εξακολουθούν 
νο παραμένουν σι>;ιχ$λωτες ταυ κομματικού κράτους του ΠΑΣΟΚ.
τό πόσο κοτώτερη των περιστάσεων είνοι η κυβέρνηση Σημίτη 
το οηοδεικνύει η ίδιο tnc η πράξη να σηεύοει νο εξαιρέσει οκόμο 
και από τη μετοχοποίηση τον κρίσιμο τομέα των ΔΕΚΟ του 
υπουργείου Μ ετοφορών που παρέχουν και την ηιό κρουγολέα 
περίπτωση κομμστικσής σπατάλης, καθώς Ολυμπιακή. ΟΣΕ, ΕΛΤΑ 
και τα σμορτωλά λεωφορεία του ΟΑΙΑ οωρρεύουν αθροιστικά 
έλλειμμα πάνω σπό 1.3 τρισεκατομμύρια δραχμές.
Η ανευθυνότατα tnc κυβέρνησης Σημίτη ξεπερνά κάθε προη­
γούμενο. Η πανηγυρική ανακοίνωση του προγράμματος των 
δήθεν "Μετοχοποιήσεων - Ιδιωτικοηοιήσεων Οργανισμών κοι 
Επιχειρήσεων του Δημοσίου" επιδιώκει την ονοθέρ μονά η προσ­
δοκιών μέσα οπό τις οποίες θα προχωρήσει οε αφαίμαξη των 
όποιων διαθεσίμων απομένουν ατούς μικροεισσδημοτίες ηου 
απελπισμένοι οηοζητσύν βελτίωση του εισοδήματος τους στο 
Χρηματιστήριο.
Παράλληλο, ο υπεύθυνος του Τομέα οικονομικών Υποθέ­
σεων της Νέος Δημοκρατίας κ. Αλογοσκούτης υπογραμμίζει 
ότι προχωρώντας η κυβέρνηση οε μετοχοποιήσεις και όχι 
αποκρατικοποιήσεις έπιβεβοιώνει τους χειροτέρους φόβους 
μας. Oti δηλαδή ο μόνος στόχος είνοι π προσωρινή μείωση των 
ελλειμμάτων του προϋπολογισμού. Η παλμική που εφαρμόζει 
η κυβέρνηση οπό το κρότος, την κοκή διαχείριση και tn 
οηστήλη. Η ένταση του διεθνούς ονταγοινιομού και η εισαγωγή 
του τυρώ απαιτούν τολμηρές αποφάσεις tic 'οποίες η κυδέρ- 
νηοη.αποφεύγει νο nópí>yc onótLñcoua νο oupeto* nFociryio 
τις εξτλιξεκ |
Ανώνυμη εταιρεία συμφερόντων η κυβέρνηση
- Η ψηφιακή τηλεδρσοπ και το "Ξυοτό" ήταν το θέματα που 
κυρίως απασχόλησαν τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής 
Διαφάνειας της Νέας Δημοκρατίας.
Αναφερόμενος oto ’Ξυοτό" ο προεδρεύων της Επιτροπής κ. 
Γιάννης Κεφαλογιόννης ιόνισε ότι πρόκειται για σκάνδαλο 
πρώτου μεγέθους κοι ζήτηοε υο κινηθεί η διαάικασία ofinonc 
για εξειοσιική επηροπή στη Βουλή, ενώ απόφοαίσθπκε π Νέα 
Δημοκρατία να μην σνογνωρίοει καμία ούμδοοη ηου δεν οο 
πληροί τις προϋποθέσεις κοι να καταγγείλει όλους óoouc 
συμμετείχαν στις αδιαφανείς διαδικασίες. Στο μεταξύ, αε δή- 
λωσή του για την ψηφιακή τηλεόραση ο Εκπρόσωπος Τύπου 
και Κόμματος κ. Αρης Σηηλιωχόπουλος υπογράμμισε ότι η 
κυβέρνηση προωθεί το θέμα υηό καθεοτώς απαράδεκτης και 
επιζήμιος για το δημόσιο βίο αδιαφάνειας, Η Νέα Δπμοραιία 
κολεί την κυβέρνηση να εγκοταλςίψει την τακτική ουτή κοι να 
αναλάαει την πρωτοβουλία γιο τη θεσμοθέτηση του απαραί­
τητου νομικού πλαισίου υπό καθεστώς πλήρους διαφάνειας, 
με πλήρη αξιοποίηση του θεσμικού ρόλου του Εθνικού Συμ­
βουλίου Ραδιοτηλεόρασης και τη συμβολή των πολιτικών 
δυνάμεων της χώρος.
Ν.Δ.: ΕιςχίγγεΑίκή επέμβαση για το 
αναπτυξιακά προγράμματα του ΥΠΕΟΟ
- την επέμβαση του εισαγγελέα tou Αρείου Πάγου, γιο την 
υπόθεση των κατογγελιών γιο μι^ες’ ηου δίνονται προχειμένου 
να εγχριθούν το ovontuSioicá προγράμματα από το υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίος. ζητούν οκτώ βουλευτές της Νέος Δημο­
κρατίας προκειμένου να τιμωρηθούν or υπεύθυνοι και να 
αποφευχθεί επανάληψη τέτοιων φαινομένων στο μέλλον.
Παράλληλα οι βουλευτές της Νέας ώηυοκροσος με ερώτησή τους 
npoetw πρωθυπουργό και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίος ερωιοόν;
1. Ποια είναι to  μέλη της Επιτροπής ηου εγκρίνει to  επενδυ­
τικά προγράμματα και τις επιχορηγήσεις προς τις ιδιωτικές 
οικονομικές δραστηριότητες, κοι τί ιδιότητα και επιστημονικά 
προσόντα έχουν.
2. Ποιά προγράμματα ε γκρι θη καν ποιοί είναι οι δικαιούχοι κοι 
γιο ποιό είδος εηενδΟοεων από 1.1.1996 μέχρι ρήμερσ
ϊ .  Τί μέίρο ακοπεύουνλτα λόδουν αφενός γιπ να ΐηιατρα- 
ψουν στο Κρητικό ταμείο τα χρήματο που πσρονομσ εκτύμίΓύ- 
θηκον, εφετέρου για tnv onofifiavñ ιης κρατικής μηχανής δηά 
το Λεγάμενο ‘κοράκια'’ ,
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fl ΟΛΕ it Al n i.â n fô o  η.οω ολ*  to  ycV itt4  χ  ηό ΐΐφ  κσ/ i r  χ-μη
flOAQi'NIA1 o i.üncûa 4 iQi 7 exp χ ίκ ^ - i ' j i ic V fn  ot»· β-Ίο 
ΑΔζΟγΛοΐ»
flDAEIXAl ûiau<5iOitd 1 1λ γ n «ti- trv : Βα/τΑρ ιΟΛχ^ανχι a r r i iiy . 
GTE> \>r ΪΛΓΚΛιΧ KfC κο> t¿o»i
Ι Ϊ  Τ ΙΜ Η  «u xa rp tac  ηω πού· 
v x o i μ ίσ  μ ο ν ο κ α το ικ ία  
και ε ν ο  ο κ ιμ έ ο ιο μ α  σχον 
ΚΟ0 ΙΥΟ n irp fo c ,  ώ ιη ίΐα  
σ τ η  θ ό Λ ο ο σ ο  Π Λ αρ 
TOfl 0 3 Î1  - 2 Λ 5 3 3  
6 2 S 1 6 k û iO ÎB 2  - 38428 .
ΠΦΛΕΙΤΑΙ Ο ιο μ ερ ίσ μ ο  11? 
ϊ  μ . 5 Λ ΙΚ Λ  0£ ΤρΌ επ ι- 
ηεώ ο με πόρχιγκ ο ιη ν  
ΚθΛΛ»0έα Τ ιμή  n p o O itn . 
n rtn p . χππ. 25 2 0 1  ίΜ1>
Π ύΛ Ε ΐΤΑ ί o n it i  o to u ç  re « p - 
γ ιο ν ο ΰ ς  o u ô p c ^ o  150 
χ .μ . ù  ό ρ ο φ ο ς  μ ε πουξ 
κα χ α α κευ ή  o  lo e  «ο ι με 
ύ τ ίΛ ο  SOO χ μ ο ίκΟ πεΑο. 
Π Λ η ρ . χ η ϋ  0 5 5 1  - 
61637
n O A ttT A l κ ο χ ό ο τ η μ σ  9S 
t .u  ο ΐ ι ΐ ν  n o xp to o  στο 
ό ρ μ ό σ ιο  ό ρ ό μ ο  π ρ ο ς  
N ô c u o o .  Π Λ η ρ  χ η Λ . 
0551 · 6 1 8 Î7
π ο λ ΕΙΤΑΙ μ ο νο χ π το ιχ ίο  με 
5 σ τρ . ο ικ ό π εδ ο  σ τ» ν  
Π ο ιρ Ιό ο  Β έ ρ ο ια ς .Α ο υ ξ  
κ α το ο κ ε ο η ς  ΠΛπρ xn ft 
6 2 5 6 6 .
ΠΟΑΕΙΤΑ1 δ ια μ έ ρ ισ μ ο  cm  
ιη ς  Α νο ίς εω ς  ο η έ ν ο ν τ ι 
ο π ό  ΐη ν  Ε έιιιό . 6 ο ς  ό ρ ο ­
φ ο ς .  ι ο ε  τ . μ .  5 Ù LK  
n ñ f ip .  rn f l  662  12 e¿ ’  
ρα ία , ώ ρ ες  « ο τοσ τΛ μ ό · 
xw v
Π Ο Λ ίΠ Α Ι ν ο ο ψ ε ίο  47 Τ.μ. 
μ ε ώόσ χώ ρομς, w c .  ο- 
χομ  ό έ ρ μ ο ν σ η ο τ η ν ο Μ  
2ω γιοηοΟ Α ου 1 (ο η έ ν ο - 
ά ι  οπ ό τη  ΝσμορχΡα - 
i d c  ο ρ . ι  f i f l n p .  r n f l ,  
29 3 8 9  κο ι Ô 94-616S 68
ΠΟΛ61ΤΑΙ ¿ lO p íp lO im  S5 
ΐ .μ .  σχπ ίχ ρ α  (π ερ ιοχή  
Μ ο υ σ ε ίο υ ) , 5ος ορ . με 
n o f lñ ó  ε ί τ ρ ο ,  Π Λ π ρ. 
τη ή . 6040Û κο ι 682QS
Πο λ ο υ ν τ α ι  α ι  Λ ιο μ ερ ισ μ ό · 
to  χ ο ιν σ ϋ ρ γ ιο έ τ ο ψ ο γ ισ  
« ο το ίκ η σ η  6) Αν σ ος  ε ν ­
δ ια φ έ ρ ε ι να επ εν ύ ύ σ ε τε  
ισ  xptiUQCÓ OaC Οέ ο κ ί*  
νπχσ πσυ ε ίν α ι ε ν ο ίκ ια *  
¿ ό μ ενα . η ω ϋ ο ύ ν το ι νρσ-
ψ£<0 ο η ό  25 ΐ .μ .  έω ς 
105 t  μ Αξια ε ν ο ικ ίο υ  
κα χ :ό  γ ρ α φ ε ίο  α π ό  
SO 0 0 0  ¿ « C  2 2 0 -0 0 0 . 
ΠΛπρ. τη  Λ 2  3831 και 
25922
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΔίΔ ΕΤΑ ί ο ικ ό π εδ ο  α ν ιιπ ο - 
ροχπ 670 Χ.μ OCH Β έ ­
ρ ο ια  Γ ΐϋηρ. rn f l .  031  -  
4 13162 (M U
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΚΤ&ΤΑΙ εμ φ α ν ίσ ιμ η  κοπέ· 
ήο  v ia  εργα σ ία  σ το  c a f e  
Λ ΙΚ Ν Ο  Π Λ ίιρ .  i n f l  
7419J
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ya&>TCHÍC -  «0- 
πίοράπςρ̂ς nftni« tiwi 
€ 7 9 0 7 .  72 7 B 5 κ θ ι
0 9 3 /5 6 7 6 Κ
oPOfíTtrmptA της eépqioc 
znroiiv νο̂'̂ μ̂ηκούς 
►τα»φασι·«.ΐς γισοαντρ· 
s■ocio nflrtf nul 2iw: 
ώρ3ς 10-12 πρωίκα 6-9 
CpàôU
ZtfTf: IT α ι  κοπ έλα  γ ια  ο ν ο - 
ψ π » τη ρ ιο . n f ln p  ιη Λ .
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  
Ε Λ Σ Α  Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
Π θ ΐ ι ^ Κ ε ν φ υ α ^ 7 ΐ  ( 2 o ç  6 ρ θ φ Ο $ )
n?L 0331-72.729 73.675 - ΒΕΡΟΙΑ
ΠΠΛΕΤΓΑΙ 6iO|l¿OlOi»P 117 tU
jilEkKA ύ ιο ^η ίρ ες  με nafiK^'n 
<ηην KonfliRíc
ENOIKIA2ETAÎ yCvû*ûXOK-û 7Δ- 
ÎK CXC flcaakrónKl SOJXJO flftriD. 
tnA 7Î675.
nOAECTAI ¿»tufpicva O 0«7oç. 
lo t  DcynjTp Λονί CiûunÉiïic Κ··ό· 
«tete Τιμή ΐφύγμαηκήςευκσιοίος. 
Mnc^uftcuw
ΠΟΛΕίΤΑΙ ΛΚιμίριομο 110 μ2 ρο. 
¿oc iayc«iv>ûuî νο KC στοη-π* βέη- 
uoven OTO KÉVXPC
ηρΛΪΓΓΑΙ OtùtfiptCVP 17βΧ)2 Op 
>ος ÎAIKXAKWC μ( ΛβΛΛο etxeo. 
X.uñ 22 0 3 0 « » β θ χ
flaAEiïAI 6»ομίρ-θι>ΰ 1181  μ. cç 
?0C ÏÛTRWK'.VC Kcvotwvxm'incio'j 
>ίθ\·όριο Κύπρου tiun a>>cwK>;
ncíAíiTAiooojoóiouíoouc ’ 25 
X μ. ορ. ίο ς  ϊύΣΚΧΛΚ ocuntc JlCuî 
μ ι eteu. 8 fρμονστ nooev,·». <r*c* 
Qns.n, Tp^pUivi
OC/ífTAi 4<juä;«U j 9? i  u ce 1ος 
c»uno0 floot OeprupEC cto  Î oc« iYvi 
ΠΩΛΕΓΓΑΙ COpíOOUO 11fi X.U 
op s»: ta  W M  d-cuncp nonutt- 
ec to ttfiov  Προu n ifo
ΠΩΛΕΙΤΑΙ CtOlítCíOOO 1P0u 2 oc 
Soc ΪώΙΚΧΛΚ inov flpounOto 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ CpOilcClOWteO«»» >7^
t.y. op. 2ος34ΤΚΧΛΚ μ£ φο·Λΰ<η>· 
in  άώ . * ’ "I. ορυπίο -IcuE. KoftdiOio.
nûAÉlTAl ô»3iltPKJUa 70 l μ Κ-Οι 
7p ι  μ. uount^ n c ijí nfl«o'<ov ΠΑ
Oil OY» U.
nOlSCCÏAl &OU¿piOU<» 106 tu  
00. ?IX ΐδΣΓ.ΧΛΚ 1ΗΓ- S κOveot^C. 
vrouRônet noi ποΛΑό εΕτρό Προ- 
ÚílOíCK
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Cioyipioua 90 χμ 
00. 40C 2ΔΣΚΧΛΚ δ^μπ ίρές rCJ· 
VMfpyio oxnv KoAAiûso.
ΠΟΛΕίΤΑϋ C«au«p»ua 97 x u 
CO 2<>C u* t îû * i ic ·  nape cu^i^d 
ίίχρόΟ Λ μπ ιρ ίς. CTwnpoun«Éo 
ΠΟΛ2ΙΤΑΙ Co μερομο 37 t  U 
oo .AoC ÎA Iiy.KK 'S cv-vott nAn- 
Clov iftnOC. Τ>ρΛ 15 .000 COO 4ρλ.
ΠΩΛ0ΥΝΤΑ: CPucplcyoTS 97 
t.p. kù» SO t  i i  oc vnê w n tp e n  
ooùnto Acvl ο.οδομή. ΓΛ.ιο(ον 
Π A ßopA p.W . AgccAcÇ Ci A K  
Π2ι' λ Τ«Α1 YtQSPP^fO  i â  t u  
c*0 1Cc F lp j RpgbJiOf«
C i l  1itXX/JC UOVO S 030.003 9»*. 
HOAOVTITAI n«vncv*«3 11?
t u  lU ln c w  fV 4 c  
Γ.ρ/ιΕΙΙΑΙ pOYOtCIOMlo 130 
c i» *c i io ôy i»  &Ot μ n x o t χχιο- 
π ίδου  ?αθ ι  μ nAncfcjv &δό 
όί&ΛιΐΜίς. Χψη ‘ 5 00C 000 
PÛAOVTltA! YVO^tkp JJ X μ *'Λ| 
I8 t .u  cp 3 -χ \λ  ppooc^n cnnv 
ΠΑ t>pû(Wiyïc<i
ΠΩΛΟΙhTAI c tic r .z lx  400 t a  
KO< ÎÛ0 t.U. OTO Λτ,ρρρμρ
flc /4 » t* j W HO 4 OTitu. cm 
c*9iv E'»00»>£
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ωρα^όχοχο <tñpo 
t  ECO X μ Uï ♦.•’.Itfuù ¡50 μ exe 
Ao{0£fcipi.
πολειγαι το itoAiheao »·χ--«Λ 
1? στρ xcxpcnjc-TPc Anl xc*; ç- 
Oj'ôAtOv OTO -TjE‘
ΠΟΑΕΠΑΙ capoto Ιοχς· «Λ>κ> 9 
σχρ ΠορσγΧργτχ μηΛ»άζ. (φόόοφΛ 
m í Της OOcpillTCcj ΛΕΚ - OTE ΛΑο- 
DK» Kcvtpô IpjnÔXOuOC
ΠΟΛ£Ι7Α) ιαήμο 7OTpfp.ροώο- 
«w*ic nûXtcrxj<6«orx<^ViPû-3ui;
n a 'i ix c j jK A s .rm x p tu  ndvu 
«■ ίρΟμρ. et. €>τιλ> am N«ou<>>m.
fl-OrtflTA· ru p ó t i 12 οχρ £ μ με 
110 t u  rpoooUn cni tn t  uvu »- 
iñ c  oocóaxcj nxi) MíftUn.
ΖΗΤΩ ΑΚΙΝΗΤΑ  Α Μ Ε Σ Ο Σ  ΠΡΟΣ ΠΩ ΛΗΣΗ
Ι Ν Τ Ζ Σ Β Ι Δ Η Σ  Δ Α Μ Ι Α Ν Ο Σ
ΤΤ77ΠΤΓ
MaPinKaikra χα· Κρος 2d 
ΤηΛ- 24.282 - 70.528 - BEFOÎA
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κ α χ ά σ χ η μ ο  4 $  χ .μ . μ ε  π σ χόρ ι 6 0  τ .μ .  »cat 
υ π ό γε ιο  140 t v .  π ερ ιο χή  Αγ. A vxw vtou . t iy r t  2 7 .0 0 0 .0 0 0  
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χ<4ρσφθθ)κόπ εόο ο τ ο  ό ρ ό μ α  δ έ ρ ο ιο ς  - Ν όον* 
σο< σ ιο  ό ψ α ς  το υ  Ξ ενο δ ο χ ε ίο υ  ΒΕΡΟΙΑ 17 σ τα εμ . ν μ ή  ο ο κ  
6 0 .0 0 0 .0 0 0
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ δ ια μ ερ ίσ μ α τα  χσνχά  σ τα  Π οΛ ίό A o o tf» á : 1ος 
62 τ .μ .,  2 θ ζ  68  Τ.μ.. 30C 6 5  X.U.. 3 ο ς  52 t . p ,  χοχ 5 ο ς  S& τ.μ  
μ$  180 0 0 0  δρχ . τ ο τ , μ .
ΠΩΛΕΠΆΙ δ ισ μ έρ ισ μ σ  155  Τ.μ. μ ικ τό  123 Κ σόσρό 20ΣΤΚ 
2WC. 1ος ορ . μ ε  πόρ+τγχ επ ί τη ς  Α νο ίς ίω ς . 27.0COJ200 6ρχ.
π ο λ ο υ ν τ α ι 2 η μ ιυπ όγε ια  δ ιαμερ ίσ ματα  σ το ν  Π ρ ό δ ρ ο μ ο  
οπ ό 110 τ  μ . τ ο  κοθ ένα , Τ ιμή  6 .500 .000  κα ι SDOOjDoO δρχ.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ δ ιο μ . σ το  Π ασοχιόσκι 8D τα τ. 2ΔΓΧ μ ε  α π ερ ιό ­
ρ ισ τη  Ο έο. ε χ ο ς  κα τσ οκ . 1994 κο ι Φθρδ>ά μπ αΛ κόν ιο . τ ιμ ή  
1 8 .0 0 0 .0 0 0
ΠΟΛΕΙΤΑΙ σ το ν  Τ ρ ιη όχύμ οΟ ίΛ α  εη ιπ Λ ιο μ έν π ο ε  οηοόειεδσ 
3 σ τρ . σ ο Λ ό ν ι 120  t . p .  2Δ  μ η ό ν ιΰ  μ ε  υδ ρ σ μ α α ό ζ, »:αυ£„ 
η ιο ίνα  μ ε μ η χ α ν ισ μ ό  >;σ6αρισμού κσ ι ν έ α σ δ ε »  γ ια ε π έ Λ ο  
on . αμπ  3 4 .o o o .o o o
ΚΑΤΑΓΤΗΜΑ 160 χ .μ . σ ε  ο ικ ό π εδ ο  2 1 0  τ .μ . ε π ί τη ς  Γτα- 
δ  ίου  κ ο ν τά  σ χον Π ουΑ ίδη , χ ιμ ά  42 -000 -030 .
ΠΩΛΕΙΤΑΙ c t û v  Τ ρ ιη ά χ ο μ ο  ο ικ ό π ε δ α  7 5 0  τ ,μ .  τ ιμ ή  
S. 5 0 0 .00 0
ΖΗΤΟ ΥΝ ΤΑΙ Α Κ ΙΝ Η ΤΑ  ΤΤΡΟΣ Π Ω Λ Η ΣΗ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ π ω Λ ειΊο ι ο ικ ο η ε - 
C0 ο τ ο  Λ ιονσθραχι Be- 
f f l i o c  ς κ τη ο Ε ω ς  * 1?0  
I U ΠΠρρ. [n f l  D392 - 
2S 233 κα ι 094-931 SOB 
κ Δ π ιιή τρ η
ΠΟΛΕΐτΑ» χω ράφ ι 3 α τρ εμ . 
μ ε ρ ο δ ά κ ινα  ΤΟΑΟΕ κο υ - 
f lo ú p a  Η μαθ ίας . ΠΛ ιΐρ. 
tn ñ  97515
π α γ κ ό σ μ ι ο ς  Χ ρ α μ ύ ΐ ο ο ι κ ο υ ο μ ι κ ό ς  Ο μ ιΛ ο ς  
ΖΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΑΤΟΜΑ
Προσφ^ρεται ικανοποιηιικό η α κ έ ι ο αμοι­
βών κοι ÓuvoTÓTmec εζέλιζης. Πίΐηραφο- 
pfec και κατσβΕΟΟ διογροφίκού. Eñnóc 1, 
2ος όροτρος ώρες 10 - 12 π.μ.
ΠΟΛα ΙΤΑΙ α γ ρ ό κ τ η μ α  10 
ο τ ρ ε μ .  σ τ η ν  π ε ρ ιο χ ή  
ΤριΛόΦΟυ ó íf lñ o  o to  ί ί -  
νο δ . ΒΕΡΟΙΑ μ ε ρ ο δ ά κ ι­
νο 11 ε τώ ν  A vtp tcxrc  και 
E v e rt συΓόμαχο πότισμα 
μ ε μ η ε <  π?ρίφρσ<η με 
ο ιδ ερ . δ ο κά ρ ια  κα ι χα ι- 
μ έ ν ιο .  Α π ο θ ή κ η  n<flrt- 
οπς. n fln p  tn ñ  62584  
>:αι 71091
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ χ ω ρ α φ ο ο ικ ο -  
π ε δ ο  2 .5  σ τ ρ ε μ ,  3 
α τ ρ ε μ  κ α ι 8 .5  οχρεμ  
í | ; f . tc íO  αΛ ήπ ντσ π ο ιίσ ς 
B epo /σς κα ι Μ α κ εδ ο ν ι­
κή ς  E m nrtono iíoO  σ το ν  
Κ Ρ έΒ ο ίσ  Β έρ ο ιο ς  n f ln p  
ΧΠΛ 27 6 4 6  Β έροια
S161S
ΖΗΤΕΐΤΑ} κυ ρ ία  π δ εο π ο ιν κ  
χω ρίς ο ικ ο γ εν ε ια κ ές  υ ­
π ο χ ρ εώ σ ε ις  γ ια  έρ γ ο · 
σ ιήρ κ>  n ito o c  o rn v  Τ ρ ί­
π ο δ η . Π ρ ο σ φ έ ρ ε ι μ ι· 
οΒάς κα ι κ α το ικ ία , ηπηρ 
tn ñ .  74 4 3 ?  κ. Ζοκη
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ K o n i f l ic  v ia  íp *  
γάσ ία  ο ε  κ α φ ε ν ε ίο  οχ π 
8 έρ ο ιο . lia p o tô o o u  13. 
n f ln p . tn f l  73501 κ.κ. 
Κώ οτσ κο ι Μ ιμπ.
ζκτογ/rrAj mñotnc και 
α ε ρ 6 η ό ρ ο ι · ες  γ ισ  i n ­
ox αρ ιά  - σ να ψ υ κτή ρ ιο  
ΠΑπρ ΙΠ ή  4 2 4 2 5  κα ι 
A3446.
2η γ ε ί τ α ι  κ σ η έ π ο  γ ια  te  
Cafe ÛIQN ΠΛηρ. m rt. 
77 0 6 6  KOI 094-50 526 6  
(M H
ΖΗΤΕΠΑ1 K o ric fla  γ ια  ερ γ ο - 
ok ) α ε  k o ç C - η Λ ε α ρ σ -  
ν ΐχά  ΠΛηρ. τη ή . 6 Í0 9 4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καπέΑα γ ια  κά ψ ε- 
t i p i a  αχ ίκΜ εΛ ίκπ . D flnp . 
t n f l ,  87563
Α ήΟ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ κοτει)υ>Τ ιΡ  
ν ω ν  tpo rp /pcuv Ζπχου- 
v to i  yn £ U 9 u vo i ΠωΛή- 
oc ω ν , n f ln p . tn f l .  3 77 16 . 
74 6 3 3  «31 ? 5 z r? .
JUTE f t  A l *Tán¿Aa γ ια  c a íT  
p u s  οχ π Εέρσισ Π f lo p
τη Λ  25 5 9 5  ώ ρ ες  7 μ μ  
- 12 μ  μ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΕΟΙ κο ι ΝΕΕΓ
ό τ  ι ο  ίμ ή μ α  ε6 » χερ ι· 
κώ ν ηω Α ήοεω ν η η ό  ε - 
τ ο ιρ ε ιο  π Λ η ρ σ φ ο ρ ιχ ιϊς . 
ΐκσνοπ ο ιηπ κφ  π α κέτο  α ­
π οδοχώ ν μ ε  δ υ νσ χ ό τή ­
τ ε ς  εξέΛ ίξπ ς. Επ ιθυμητή 
o f lf lá  σ κ ι a n e p o r rn tn  η 
γ ν ώ σ η  η fl π ρ ο φ ο ρ ικ ή ς  
κα ι In te rn e t. ΠΛηρ. enfl 
0 3 5 2 -  26194. 27 5 2 8  kûi 
0331 - 2 2 322 . 27ÓS1
2ΗΓΕΙΤΑΙ υ π εύ θ υ ν ο  άτομο , 
ο ν δ ρ ο ς  · γ ν ν ο ίχ ο . γ ια 
θ έσ η  σε μ π ό ρ . ηππρ 
t n f l  2 9 1 2 9  Ιμ ε τ ά  τ ις
J1.C0)
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υ£Οι. ν££ζ Cnó 
¿ T a ip lk i fp £ u '.ó C  Αγ-c- 
ρός γ ια  καχανρα-Ίΐή τ ι ­
μ ώ ν  Μ  S u p e r ν j r v e t  
o u w  η ό ή η  m ç  BÊpexor. 
δ ιά ρ κ ε ια ς  μ ισ ς  ecó pw ó - 
4 ο ς  ΠΛηρ τπΛ ( O il  
Î 2 15625. ώ ρ ες  5  Dp Ο μ 
- 17 ÓO μ  μ (Δ ϊυ χ ίρ ο  - 
Πα;>αακευπΐ
ΖΗΤΕΓΓΑί t í l tn f lc n a tó c  i t  
x v n n c c î i iv  Μ α κεδ ο ν ική  
F n in fto ro tio  γκα ro n o ô z  - 
tn e n  KOüiNîAv κα ι v»S 
ερ γα σ ία  σ τ ο  E p y e e t a ­
p io  ΠΛηρ tn f l  62566
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΓΟΡΑ! - ΠΩΛΗΣΕΙΣ- Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ ^
Τ Χ  Α Χ Ο Υ Ρ Ι  D O Y  E P I Ö f i
ΤΟ Υ  ΘΡΑΣΥΒΟ ΥΛΟ Υ
Η νέο 1»ς ftaJQuvmi cívm: ΣΤΟΑ MARKET WB? 
npt&iri SHE ίΤΑΝΘΕΟΝ * 2Ç245 ^
tlQAgrTAl ώααμςρ*ομο 75 ι.μ  
/ιμ ιμπογε» K flW  0X00C Av. A- 
νούνϋροος Xiúoíc rpo ftflñuo to . 
ΠαΑΰ ra?k>. Me χαΛορίφέρ. Τιμή 
100.000 το X μ.
ήΰΛΕΐΤΑί σ ιον  Kpc-
«010 (113 o w y û to .  riû flù  KBfló
Γφήθοαοδδο
ΠΟΛΕÍTAl OTO Ifi(>oflí6o00 μΟ- 
•íWOTOndo 20 t  u. oto κέντρο 
XOU χωριού IOÓVÍK>. OpwpCK 
lo e  ί^ α ιγ α ιχ ί.  Τιμή noflu ΚΟΑή.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 5 καινούργιο 
δνυ ίρκ ίμ σ τα  ΙΟΟόριΡ o tn v  >4<ρ  
Οικοδομή ικοκ ιχή  ΚοΑΛιόέοσ 
Γ-όΛΕΓΤΑί οτον ΠρομηΟέσ 000
.._ .......... _ ν θ ώ .ή £ Ί
χ.μ ncpioxil _
KOflô. ^ 4
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σ ιο  Π ΰ ^ ,,. |
ΠΟΛΕΓΓΑΙ
péw'iB.SOO οχρ. ¡ t ó  
Β 10Χ0 δώαο. * αΎ  °—κρηοχο owpvN 5 0 il» n á flito x o 6 a ^
ΠΟΛΕΙΤΑΙ w z á t  
νούογιο 1Û4 XV- TftrJíPl 
« i Tocpycvíov 
ΑΠΛΕίΤΑί 
pouo 40p5 t.U- n>,BW Tiufl 120CÖ.0W^J
óc<poflxo. Me ftir4ntc_ ,
eu. iwooipoofKikicûo cvtóe Ζώ-
" >σ».νος οχ<ι δρόμο npoc Λιανοβρσ> 
ñ o ñ i) <οΑδ. χ»μπ cuKoipíac 
7 000 000 δρχ.
ΠύΛΕΙΓΑι x-->póc?l 51/2 oxpep-uùoà<ii\ χονχά ero Λοζδχιύοι.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ οικόπίδο ΚΟνχά στα 
Motxvónovflo 195 t.U . OUV 135 
ζα διπδονό π ko* μίμανωμόνσ
<poflio. c rCN° 
ΠΟΛΕΙΤΑΪ 0 V p o lW >
στην ¿κκ£*θι*Π.ο.
4.270 t u. oaflO ¡t 
ΠΟΛΕΓΓΛ
στο Πονορομδ R E f^
° ί σ . nf»
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ í
v tô c  ο χ ίδ ίο υ  6 ί ',&η%ι
ρομο. ΚοΛΛιΑίο. £ 
Εργοχω ρι, η·£Ρ*^ν-
«¿C Π οηάγον κ°'
à flfla  μ ίρ η  *
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  ΓΡ Α  
Β Α Ε Ω  Π Α Σ Χ Ο Λ ί η Ο Υ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 - ΒΕΡΟΙΑ 
Τηλ. Γραφ, 21377. σικίος 280^0
ΠΟΛΕΙΤΑΙ δ ιομέρ ιαμο 4δρι 
?ος oo. 1?5 t  u  οχον ήρομπ- 
e¿o
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ÔIQUtpiCUO 4ÓPI. 
114 ϊ μ .  ϊο κ  ορ οικοδομής 2 
ΐχών we ιΖ<5χι 2 μπάνια. 5 νχου- 
floruc noflû Peo Tiuñ 75 $ î -  
ro t
ΠόΛΟΥΝΤΑί 2 διομερίομαχο 
íóp iP  κΟΛΌϋργισ o tn v  ηεριοκή 
Totpucviou otctv Jt>*:ai ίο  άρ Ô6 
Kd 97 TU- OTTiOTOIXO
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ? óm ytokn jo to
ïiVXû XûiVOOOYiû Oxnv ntpiOxn 
DcounSéa σχον ?o kqi 3o öpoipo 
9? kot9$ xu-ovXi'OTOiKp.
OÛAfiï/V διομίρουα ΐόρ ι 65 
t  U σε οικοί-ομή uno ονέγΕραπ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ o t i & ' ÿ è  ' 
οχο ΠονΟρομΟ ΠΡ01 
tU „ i,
ΠΟΛΕΙΤΑΙ σ ΐ κ ά ^ ί ΐ  
oenv nípiDxrt ΕΡΥ°Κ 
1 ?<«at.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ
4 σχρεμ. επί tou ■¿υ* 
χο « Λ ι χιμή 1 ? í 'i°Áf.',í:r
ΠΟΛΕΙΤΑΙ îf, '
□ tôp io  ΰ ίδ  vcvxpp 
Dixñ. ή
ΠΟΛΕΙΤΑΙ e p n O jjy  
ρηοη οχον νέο  n t ^  
μή cuvoipiflc. ,,κ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ KlopferJ
4 OTfrtU "PPC Rrtfc Κοβδκισ uc noflV 1 - 91 
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ó.iP’-'f; (, 
νααικοηεδο en» ¡»v'j 
δίροιος - ΜοκΡ0̂  αι:·
MOKppxwpíou η ρ ^ 0 
δρεια KOióflflnnO γ
ο χ έν« .
στον 1ο οο σχο κενχρο πχ θέ­ρο ος.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ Λομεριομο 3άρι. 98
τυ 2OC cp. OTJivnicowv ?1 ÍXOX
ΠΟΛΕΙΤΑΙ κρτσοτπμο 50 t-μ. 
αΛποίον ivxflnofec Ay Αντ«- 
viou τιμή 16 ¿κοκ.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ka cû o tn u û  106 
X μ. στην περιοχή £Ληος χιμπ 
30 ίκοχ
Ζ Μ Τ Ο Υ Ν Τ Α ! ^ ί5|Γ'!1,1
Π Γ Ο Ι
νι>:
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονειο με υπόγειο στπ ” Λ  
οικισμός -Λ^υΛηοΓιΛη·.χοΑκιόικής. "ΰενώο ϋόπ' 
ρ ίε ς ιη ή . 27390 κσι 279^7 Βέροια.
ΠΟ ΠΕΥΚΟΧΟΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ! 50 U - ^  m  
χρυσιόήινπ θάήασσα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έτοιΡ6̂  
κατοικίες υπέροχης ηοροόοσιοκής K£it0ft{ív 
με lôicatiKÔ οικόπεδο, πάρχιγκ και U6¿!oVby  
χήηο χαι πόρκιγκ σε ήσυχο καταηρόί?^ ν,ν 
με θεο ιπ eóñaooo. ApxitÉxvcov Δ. Μ η ^  
Πήηρ. τηλ. 031 SdS-ioG και 0 9 Α -6 0 3 2 ^ /
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηωλήτριο για κατά^.ί 
οπό 25 - 40 ετών, εμφανίσιμη κ% 




Από επώνυμη οηυσίδο μοχπ:ερν<ονα ο anuoioo χ^ ω  tv *  - ρ,»ι 
κάμπο up γκερς που πρόκειται νσ επεκτοβ* ^ ιί^| 
BEPOtA ζητείται καλό κατάστημα ηρσζ ^  ^  
μόνο οε κεντρικό πόστο. Προσφέρετσιη^^ιΐ1 
οερος ή ποσοστό συνιδιοκτποίος 
θεσ/νίκπ,
Λ
ΕΠΕΜύΥΤΗ! ζητείται οπό επώνυμη o ñ ü C ^A  
■ φουγτ γιο ποαοοιό ηοάυτελέοτοτπζ t ni%r'ÿ 
που θσ λειτουργήσει ΚΑΙ στην ΒΕΡΟΙΑ ^  
κεντριχό σημείο 094 - 531612 οεσ/ v l x ^ ^ j
M A P  T O E  Α Π Ο ί 1 
Κ Ω Ν / Ν Ο Σ
Ε Π ΙΠ Λ Α  « Κ Ο Υ Φ Ω Ν
BSP0líΚΑΛΗΣ- ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
* ΤΗΛ. 6 3 .0 1 5  - 21.81°
ΓΕΛ. 7
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 66.913
n O J I V M P P u r
^KTPoriOAFnr ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
y ^ J O -T H A , 72.011. 72.012




ΐ δ ο ί ο . ο ^ ^
„ Λ  ̂ « ινυο ίοη  tu -  pst, u
, , μ "
« i { 5 “  « * Λ
« r̂ ii ' î 0x'nnwj 010 «not»**
οαά 40  X li. os
I'ftW voo iyh  isVoQO1̂  J F
!  MoVÛ*  W U» vwuiojcô «w óff
en! της οδού ^ jy ?  t f f ï  $ , ? Λ Ϊ # ί ^  -  * * * *  *
i  * «W M lï'Y Tw tt ÏW ûVAZEI to ®okmo« po
■' W lto  ΚΑΛΥΤΕΡΟ. ΤΟΛΜΗΣΤΕ.
11 O«ortiûo;«opo(pa trovto- 
«πικδ 7.2$o ιχτ.ιοβι Noccflspoteu 
o t  ΦρΟδκ pe orKSkV'tfTM θ<ο
12. O».6fKÛ0 720 3S0. « 0  
500 c to  Oavèçouû
13. 0*άη*δο 90 iü . KOVtO 
Ctnv nApTtb tlilcnôvcjv
OUt CSÔOiwi 0 .̂10.
14. ΟικοΓίδαχώροψώ 11
CrtûCL) Ota KuxrtOjttdûruiCC pz
προοπτική âuioncivc&E/v; Τ*νΛ
3.000. 000 ώοκ το  T u x p a
15. Xucáa» <n<// ¿cono rv-ος 
N ó o u o a . 4 q o t  $úB oc i
1.000. 0 M  TO Oftpsp?
16. O^cxvóo 7 crp tv  a o r .  
Γζι^ονκνχκ: wC 7 000.000 ÍC *  0*5
17 Úní¿rvtio12CÜru p¿ rcA ó  
1—  crn e«*»
Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ο  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  
Σ Ι Σ Μ Α Ν Γ Δ Η £  Χ Ρ .  Κ Ω Ν / Ν Ο Σ
ΑΡΚΤΟΤΕΛΟΥΣ Ι33Β « ΜΛΚΡΟΧΩΡί -  TUA 41409
^ Éû ^ 2 8 g . lV o o i« o .
J* Χωόλρ· 72 WNV. Ζοοηο 
fcS'L, 1̂9 <ν<ινΌ <rrO¿OK5W 
Wpotac. Γκρο POTO 1*00.090 
θο< TOOToÁyuo.
. 9  Χωρδιρι 10όβ, novui OTO 
fç jft'o  nPOC Náoíído μι 
5 000 00 το OTp^uo
ΐ ϊ ϊ  ^ n d ,
i rS* !¡· í t o ^ á ^ S  0Π00Λκί> «awcttot.« SOCOOOOO 
ΐβτ?0· ^ ρ ο π ή Λ ν ?  J,4 *  *-u 44 ΐκ  ib o o o .cdo
Hwft ; > 0 n ^ c M ^ : ,,Ó/UOC' 75 LU 2ΔΣΚ 9500 ΜIfle^^etfOûOl Λ 5  ^  U Vuviûko 57.SO0.0C~
W S  ^ O u n flío ffe Á 11 2ßlK ΰΠ0θή,π 5 500.000 
w2.5P.· tfloouBöc* . 7ΔΓΚ Kawouövio ’ 6 005 000
--NO0. ΙΠοομηθέΟΐΙ 52 t.U  ¿ û **  ̂ r J ^ ^ o V P v < 0  ?  ^ 0  00 °
JJWAOrtIO ΙΛγ. AvttfiHO) 92 VU * « *  ? * *  , a IK  5 500 000
‘ MlvnortlO <EAn6V ν< Λ *» ά  « v tP » *0  , Ä oOOöOO
oc. (WútóoxwpíV 96 X.H. î û t <  * ? Ä £ o  
I *  * · IftQooKtöoKil 95 T U. 2ÛI»·. «  J9  5 0 0 0 0 0
f t « ·  «Vwooàowî 132 TP. ï M K n o v o o ^ s6o rS O ü0000 : J P ·  Uovcydtöikio 3ΔΙΚ 2 V.'C
ΛΙΚ 1050 t u  encónelo î  0 <, 50O OC^ ^•tcÄ>j{iPE\4 îo c c c  V « p o a v itp o  Ί9  1 V 
n*wlüPAMA 92 T.u. l i l K  T6 000 000
Ο ΙΚ Ο Π ΕΔ Α
rf i t¿? rBí06iac a*>tjXV  5? ® ° ?  COO 00Q
Maw T l lA l0 t f l { y · ‘ UOW0 * * 001^
^ΡΙΜΟ ιιο ιλ ο ς  2ùû t  μ  5.500 0C<1 «ioun»;OV«c>‘
' ^ íSw do oTc 'ftú^ ou · Ivcw npóxoy '■  '■
noíDDl î4 0 t w V w tw -0 ,3  000 coa 000
2 CT04U tn l ΤΟΠ ttV W iW  ? 0 
'Olfuio 1 eoc VWV.OK6 S 500 000 ,  e -  ô
^ 'W ^ W O V U  3 000 OOQ Am^a oxON '
¡^ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ή ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ’ 
^ g g n O Y A If lH g  B f l t .
Sh^iç 6 ^ΓΟδΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΉΝ ΕΡΓΩΝ)
/Vohoç AÇ/rĉ }  Β φ ο« , UÄ. 63867
ut οοσ' ^  ta‘
lí^'SíS^ DC3l,,íe «C « J *□* 45 χ·μ. n tc w n  ro tope vbu .
ívf^íFiíf ’ *̂ 0Ρ̂ ς*0«Ατίς 'WC’DKfiuñ <7ΤΠΫ $£ç/sh\rt. πτοόχρ
v»ní4SÍ“ “ *^'ÍSu0¿ ! ^ l^  1ÛCÛ ΓΟ. öotK) . ciOÓPjriOiuO
o*IAl««oui? 0,<kâ 0¿ ‘ « ^ w i 
τ μ·ονώνί>0 - A—Λ
7 « Â « r t ü û  ■
«cof̂ AOyvíí’ J Kifl
^Atir? Vl° PüVßwIÄ16,00 6piw - οικούσρ^μπ
. n o , r tA l i *ou D,ä'»:l|ic< ucJcw iw coeovpa¿poyo2C in i<c 
kt" ofioJl. 'U ‘ ol 102 t.u or <οΛ5τψι1.δ6ν«ϋ6£Α·τό
°ίν'0θρν"> 0c *iev\o.Kô Φί·ρμο oí 2ο
μ > κ · « ο ' “ « - «  » » »
f t J i { r r ! í i  x“ frô<Pi xovto  στο Λοίο*ώβκ pe ueyûfiic  
n^i;lIil>oiK ία.  ,<οΛη·
ονώνβΜ - ôitrjncpiç KtVTOieâ - on&e- 
ue >n*5Uii 200 t.u  κοτ<5ΑΛΓ\ηο yeB στη 
°r»6JMp¡*¿
μ nepioKô Epvajuxlbu.
-gj^- - ν ς ^ ή  12t 2oc UCÔ KOtDOKCi.·« UÍ CT r.oJV»l<
OTO .  1D a rc  e to  sOñtO EWtOOÚ 
■— -U Οι ύο α κ ι t^ to ç m iV u C ;9 ô » X  Ttart ftcuwl
a ^ TH M A  n n M U A i
? ° û  td q  ε μ β α δ ο ϋ  8 5  i . g .  μ ε  π α χ ό ρ ι ε μ Ο α -  
î nODuyZ'̂ ' ^01 υπδνίρΐΛ £μ8ο6θύ 10Λ Χ.μ. στο 
ΒΕΡΟΙΑΣ. ΟύΟΣ K0WI-
^ 0 Ρ ΐ ι τ Λ μ:  *  α ό γ ε ιο  ε β δ ο   χ . ,  τ  
ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ RRDftlA* ΠΑΛΤ vnm-
'  Ι σ ρ ^ ^  κτελ; 
ηο° ^ θ ρ ί ε ζ  ^  ε̂ κ χ  ρ  ο  ̂ft 6  y  ω  ι
γ . . i t n iA ^ j  -  -·>«- u c r v H U . . w av^ i· M7IV
nSlf t |O ü û i i X rt ^ Ε Λ ) (π Ρ ώΓ,ν  K a x ó c jx n g o  Γ υ ν ε -  




ς τ ο λ τ ιδ η ι
n « t p i 6 «  Β έ ρ ο ι α ς  
T u a .  Τ  1 .3 2 2  
0 9 «  -  6 9 3 5 2 4
ΠΩΛΟΪ'ΝΤΑΙ LTO 
ΜΑΚΡΟΧΠΡ1
ΕΤ10ΙΚΙΑ7ΕΤΑ1 ΚσίΟΟΪΟςιΟ κ£ 
u n ó r t»  o ro  Μ ο<ρο*όρ ι επί 
χης Aí>iOEOí¿ftoi>C 133Β μ ί  υ· 
n ó y n o  «di εοωΤΕρικπ σκόΛο 
ΓουηόνεΐΟ Εηικίο ινω νεί κβι με 
ρόμπα, ισόγειο  2 5Q χ.μ . από­
γ ε ιο  iSO Ι.μ . «οι μ ε υοοίβρτο 
χώρo SOO Γ.μ. αοεπιΛΕΟοτίκο- 
μενο
ΠΟΑΟΥΝΤΑΙ ο ικόπ εόο οπο 
360 ι.μ .. 400 Γ.μ., 5S0 T.JJ-, 
600  t .y ,  μέχρι 1300 μ.
CífíOüOMH ιθ 6 '/£ « κ  130 
ι.μ .  στο κοΛω νόκι ro o  Μο· 
κροχωρίσϋ μ ε  κσΛυαιπ κοί 70  
ο ρ . κ ο ιν ο ύ ό ν ιμ  τ ιμ ή  
22 000 000
TO/.OYNTAJ ΧΟΤΟΟίΟμΟΙΟ
ί« ι me ApiotatírtouQ noñu-
κ Λ ο ό ς  κο ιοο κεμ ός  Ê5 r  μ . 
35 ι.μ ,
π ο λ £ ιτα ι ίχ κ ο η ε& ϊ ywv*»
*Γ0 iOKOipto 342 Ι.μ .
nO AfiTAI o vp o reu óx ip  : 
o rp  n íp c xn M o xp D iiu p io o s - 
φχά xpouc¿v ροδάκινο noun 
ΛΙ0 EÖEPT KOf ΚΑΛΤΕΣ1
Dikko 64τ.μ . μ ε οικόπεδο 
6 $ θ τ μ  13 600.000
Ο ικόπ εδο  ?50 ι.μ .  ϊιμ π  
4.SOO.OOO
χωράφι 27 ο ΐρ . flfow  e n ó  
ro>c7eo
Οικόπεδο o to  Δ ιοβοτό éoo 
ι μ .  κοι 500 r.p.
€ΝΟΙ*Γ(Α7εΤΑι νροψίΓο 36 
τ ,μ . κο ινούογιο  ο ε  χώρο με 
o ñ flo  5 ví»J?eio ΕίΤ̂  ιπχ Αρι· 
ororiftD PC  133Β.
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ - ΠΥΡΟΣ - AYT/TÛN - 
NOM. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΟΔ. ΒΟΗΘΕΙΑ- ΜΕΤΑ- 
ΦΟΡΕΣ - ΚΛΟΠΗΣ- ΠΡΟΣ. ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
^ Η Γ Ε ΙΤ Α Ι ΝΕΟΣ π  Ν Ε Α  μ ε  γ ν ώ ο ε ις  π λ η ρ ο φ ο υ ικ ή ς  
γιο χο τμήρο πωΠήαεων εχοιρείας μηχανοργάνω­
σης ίου Νομού. Οσ προτιμηθούν όιομσ μ? προϋ­
πηρεσία σε ανάλογη θ£ση. ΠΛηροψορίες σιο 
ιηλέ<ρωνα 0352 - 2619Λ. 22.523 και 0331· 22322 
- 22051.
Ο ΙΚ Ο Δ Ο Μ ΙΚ Ε Σ  Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ
ΤΖΙΙΥΙΟΠΑΝΝΗ ΑΡΗ του Χρήστου
Π Ρ . Η Λ ΙΑ  1 - Β Ε Ρ Ο ΙΑ
ΠΠΛΟΥΝΤΑΙ
ΕΠΑΓίεΛΜΑΉΚΟΓ ιαογΣίοσ > « ’ .'Γ 300 χ.μ. Ρ ίπν AV Π αρα­
σκευή στο Παρο Κιόοκι.
ΧΛΓΑΓΤη ΜΑ 00 τ.μ . c u r /  o ö ä  i r v u v o c  ετο ιμο π ο οόδ ο ιο .
ΰ ίΑ Μ Ε ΡίΓΜ Α στπ ΐ/οΰόΖΥ ίΛ ιϊνη ίΐοε υπό ονένεροπ  α κο ό ο μ ό  
με πόρκινγκ ο ε  Τιμές προοπές.
ΠΩλ Ειτ α ι ο ικόπεδο 900 χ μ . ηερ ιοομ  uè σόεισ  ονένερορς 
ο ικοδομής yaû το ιόοοίοο ο'κπμο S30 τ .μ . ο  ό ο ο » ο ς  κοι un6- 
γειο.
ΜΑΓΑΖΙ 330 t . μ  μ ε 100 ι.μ .  π α ιάρ ι χο< 700 τ .μ . ΐ>πογ£ΐό 
σ ιπ ν  ο δ ό  © εό/νίκπς 40.
£Γ>ΑΓΓΕΓΑ#ΛΑΤΐΧ6ί Γ7£ΓΕί 0£ αν£>·£4Ρονΐ£νη C iííoceun Orov 
οδό © εο /ν ικος  40.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 26680 &  22463
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ όίΟμεριΟμδ 
110 τ .μ . σ τη ν  ο δ ό  Γώνος 
4 -6  OTA e ip c ic  I5ec c ·  
Í>0CJP0CI liû K W C X . ΠπΛρ 
in ñ  7452Ê . 6317S  * u i 
76 04Λ.
ENOIXIA20NTA) γ ρ ο φ ί Ι Ο .  
B € v i η  ou  22  rw in p . 
t n f t .  6 5 3 0 5  KQi 0 9 0 -  
505266  (M1>
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επ α γνεΛ μο  
α χ ό ς  χώ ρος 1 7 0 t u . lo e  
a p .o É ó c M .A fle íó v ó p o u  
56 g r ró v o  απ ό to  S /M  
Λ Ρ B A N IT IÜ H ) .  n r ln p .  
TOA. 27521.
ENÛIXIAZETAI ό ιο μ έ ρ ισ μ ο  
11δ τ .μ . σ τ η ν ο δ ό  Ε δέσ­
σ η ς  5 (κ έν τρ ο ! 5ος ορ 
ΠΛηρ. χη ό . 72Α40
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ όιομέρισμο 
νω ν ιο κό  100  τ .μ . a o c o p  
Μ Π l ia  V tou 4 . ΠΛηρ. tn ñ . 
1051) 4 5 9 5 3 9  κ ο ι <0311 
26 2995  1Μ1)
Εν ο ικ ιά ζ ε τ α ι  κχή μα  σ την 
π ερ ιοχή εο ρ ο ν ίό Ο ρ υ σ ες  
σ τη  G spoia v ia  ε π ιχ ε ίρ η ­
ση. fíñ n p . tn f t .  7 3 4 1 0 1 5  
μ.μ . - 7 μ .μ .Ι (Μ 11
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γρσίΡΝΟ 30
τ .μ . ο ϊη ν  κ ε ν τρ ικ ό ς  25 
in o ñ iP  Ε ίσογγε^ ίο?  (οό · 
γ ε ιο ,  Π ληρ. τη η . 20291  
KOI 21794
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ιο μ έ ρ ιο μ ο  
100 τ .μ . ο τσ  π οο α κ ιό α κ ι 
μ ε  κ ή ε ι ο ι ό  γ κ ύ ρ ό ί  
Π f lo p  τ η *  7 0 9 7 6  KQ1
79525
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ΐσ μ ε ρ ιο μ ο  
6 0  c g .  2ΔΥΛ Δ ρ ιο τε ίδ ο υ  
5 , ό ιπ ίΐπ  σ το ν  Α γ Ν ε κ τά ­
ρ ιο . π ερ ιο χή  η ο π ά γο ο . 
n ñ n p .  t n f i .  7 1 0 3  1. 
71955 κο» 7372α
ΕΝΟΙΚΙΑ2ΕΤΑ1 δ ια μ έ ρ ισ μ α  
140 t . p .  30 ς  ορ . τ ιμ ή  
9 5 .000  το  μ ήνα  σ τη ν  ο - 
ό ό  Α ρ ια τε ιδ ο υ  5 ο ιη ν
περιοχή ποηόγου. οπε- 
ν α ν τ ι οπ ό  τ ο ν  Αγ. Ν εκ τά ­
ρ ιο . ΠΛηρ. Ι ό  π. 71031 
ώ ρ ες  γ ρ ο Φ ίία u 73 7 2 0  -
71955 .
ΕΝ0ΙΚΙΑ2ΕΤΑΙ ό ιο μ ίρ ιο μ α  
100  τ .μ . σ τ η ν  π ερ ιοχή  
Αν Α ν τω ν ίο υ  σ τ η  Β έ ­
ρ ο ια . Π ήηο , τη ο . 24727 
Κοι 71146 <Μ1>
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ιο μ έ ρ ιο μ ο  
9 ß t .g  3 δ ω μ ά τ ιο  έ ν α ν τ ι 
Ο υ ζ ο ν τ ιν ο ύ  M o u o fiío u , 
4πς ορ . η σ νο ρ ο μ ική  θ έο . 
ΠΑπρ. τη ϋ -  4 3 1 3 5  κο ι 
413S 4
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μ ο γ ο ζ ί  21  
τ .μ , σ τη ν  Αγ. Δ π μηχρίου 
2 (σ π έν ο ν τ ι σ η ό  τ ο  κα ι­
ν ο ύ ρ γ ιο  Δ η μ ο ρ χ ε ίο ι ,  
n f ln p ,  t n ñ ,  2 0 .6 7 α ,  
6 0 .6 0 7  (M U .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δ ύ ο  δ ια φ ο ­
ρ ε τ ικ ό  γ ρ α φ ε ίο ,  κ α ι­
ν ο ύ ρ γ ιο  Α 5 1  μ . το  κ α δ έ ­
ν α  γ ω ν ίο  Β ε ν ϋ ίΛ ο υ  - 
κ ο ν ίτο η ς  (ηρόοσ ψ η o rn  
Β εν ιξέΛ ο ω , 4ο<  όρ ., με 
ξ εχ ω ρ ισ τές  το υ ο Λ ε τ ε ς . 
Τ ΐ ϊΛ .  7 0 .9 9 6
6 4 .2 3 7 .ΙΕ 2Ι
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μ η χ ο ν ό χ »  Ο Τ  
Ya m a h a  50 KUß. σ ε  πο·
f ió  κ α η η  κ α ιό σ ιο ο η  
Πηπρ. tnfi. 70627 ώρες 
κ ο ιο ο ιη μ ά τ ω ν
ΠΩΛΕΙΤΑΙ FIAT ΕίΟΠΓίο 1300 
c c  ε  π α ν γ ε Λ μ ο τ ικ Ο .  
Π λ η ρ .τη π . 24605
ΠΟΛΕΙΤΑΙ MITSUBISHI 1600 
cc με εηογγεΑματιχπ α· 
όε»ο σε παπύ κοΑΛ καιό- 
ο το ο π . Τ ιμ ή  5 0 0 .Οπο 
ΠΛηρ. mil. 63601 e¿
POJO
ΠΩΛΕΙΤΑΙ KAW ASAKI 90 0  
Ν ΙΝ ΖΑ σε n o n ú  κ ο /ΐή  κα· 
τ ο ο ιο ο η  ko i n o fiú  κοΛή 
τ ιμ ή , f lf in p . τπΔ. 0351 - 
2 0 2 J 9  Ιμ ετώ  τ ις  3 το  α · 
πάγευμο)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΓ Ο ρ εφ ο νη π ιο - 
κομος to u  têj ο ε α /ν ίκ η ς  
ο ν ο ή ο μ θ ό ν ε ιτπ  φ υ ή ΐϊξ η  
κ α ι  τ η ν  ο Γ ο σ χ ό Λ η ο π  
Ο ρ ε φ ώ ν  κ ο ι νπ ηΓω ν. 
Ππηρ. r n f l ,  43634 . 
ΗΛΕΚΤΡΟΛόΓΟΓ OUCOXIVÓ*
tto · / με ποΛσεχή π ε ίρ ο  
ξ π τ ε ί  ε ρ γ α α ίο .  N ñ n p  
τη λ . 6 ΐ 2S5 Β έροιο
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επ α ιγ έΛ μ π - 
τ ικ ό ς  χώ ρας Β Ο Γ,μ .οχην  
Π Λ σ τς ίο  ΕΛπάς γω ν ία  
Κ ω τομνίου  π ρώ ην ΠΡΟ· 
Π 0  εΣ Π Ε Ρ ΙΔ Η . Π Λ ηρ . 
τηΛ  73342 Βέροια ( M i l
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έρ ισ μ α . 
Β έρμ ιου  10, ώ σ ς ο ρ .3 Δ · 
έ *  n f ln p  vn fl 63 2 6 7
i f  00 μ y  - 10.00 μ  μ .) 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ÓOD ό ΙΟ ιίέ- 
ρίσμαΐα 00τ.μ. εκοοτα, 
1ο ς  ορ. χα ι 2θ ς  op . o v t|. 
crrotxn σ τη ν ο δ ο  Ευριηί· 
ό ο υ  4 · Β έρο ια . ΠΛηρ. 
m i l  654  S9 1M U 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ίο μ ε ρ ιο μ ο  
ο έ  η ο ή ύ  K û fln  K a ró D tü · 
an 2ÛZKWC, δΟ ι . μ  ?oc
o p  Jifpiccxfl Κ υφέόπ  τ ι -  
μπ 5Û.OOO δ ρ χ  ΠΛηρ. 
τη ή . 2 0 1 1 3  <ΜΤΡ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μΟνΟ ν θ  ε -  
π ο ίΎ ίΛ μ α τική  σ τέγ η , ι ­
σ ό γε ιο  76 Ι .μ .  σ τ η ν  Α ­
ν ο ιξ ε «  C ζ f i  κο» Α ντω ν ιο - 
όη  γ ο ν ιό  <Ετέ\τι Γρομ- 
μ ό τ ο ν  κ ο ι τεχ ν ώ ν ) ίκ α · 
tóflñnno V« εκΟεπειςι 
Rflnp. ιπ Λ . 2 0 569  γ μ ι ι
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επ ο ννεΑ μ α - 
τ ΐκ ό ς  χώ ρος 1 ? 5  τ  μ οε- 
ν ιζέΑ ο υ  κα ι Εόπός γω ν ία  
(2 ο ς  ό ρ ο φ ο ς ) .  Π Λ ηρ . 
ΙΤΙΑ 23061 . 21 3 0 1  KO* 
75063
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κ ο τ ό α τ η μ ο  
επ ί τ η ς  ο ό ο ϋ  Κ ω τονν ίου  
14. 120 τ .μ . .  50 τ .μ . π α­
τά ρ ι κα ι 20 τ .μ . a n a ô ii·  
κη r i f ln p . tn f l  20? 18 κοι 
77909
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επ ο γγεΑ μ ο - 
τικός χώρος 35 τ.μ. μ?, 
υπόγειο και WC, 75 τ.μ. 
επ ί τη ς  Β εν ιφ Ά σ υ  46 , έ ­
ν α ν τ ι  Γ Μ Μ Π Λ Α Η Τ 
Π ή π ρ  c n n  0 3 3 1  
2 1 1 6 6 . 70JÍ96 , 72 5 4 4  
xm  0 3 ΐ  - 22 1794  ιώ ρες  
γ ρ α φ ε ίο υ )  0 3 1  - 
2 2 2 1 1 9  ΐο π ο ν ίο μ . - ώ ­
ρες)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ ο τ ά ο τ η μ π  
20 τ  μ . μ ε n a rú p r 10  τ .μ . 
ΰ ν ο κ ο ιν ισ μ έ \Ό  ο  τη ν  ο δ ο  
Π Α ατύνω ν 20  · Βέροια 
ικ ο ν τ ο  σ τ η  Δ ημ . Αγορά), 
f t f ln p . τη ή  8 1 9 1 0  κο ι 
81960 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύα ΥΡΟ
φε(σ  σ το ν  ί ο  κο ι Γο ορ 
σ τ η ν  ο δ ό  Μ. Α Α εξο ν - 
ό ρ ο υ  37  η ο Π υ τε Λ ο ύ ς  
«η τοσ κΣ υής ΠΠπρ rn ñ  
72 0 1 5  κα ι Ζ4444 κ. Δαφ- 
νο π ο υη ο  Βέροια
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έ ρ ισ μ α  
105 τ .μ . κα θ α ρ ό  σ ιη ν  ο ­
δ ό  F ip rw nç  1 · Βέροια  
(2 0 C  ό ρ ο φ ο ς )  Π Λ η ρ , 
in ñ . ??S12
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ έη ύ γγεή μ σ - 
τ ιχό ς  χώ ρος 90 τ μ , κα»· 
ν ο υ ρ γ ιο ς μ ε  ó in f l i i  lû u o - 
( \ t l 0 . γω ν ιά  B £ v tiê fla u  - 
Κ ονίτοης (npóoom n 6ε- 
v ii¿ f ia u )  4ος όρ. n fln p . 
τηΛ. 64 .232 . 70 9 9 6  86- 
po la .
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ κ ο τό ο ιη μ ο  
75 τ .μ . μ ε υ π ό γε ιο  κό» 
ποχόρι δ ίπ λα  οπ ό r o  ρε- 
δ α ν ί X ûx flioùp au  επ ί της 
Κεντρικής. Tnñ. 23.702 
(πρωί κα ι 61 .115 (οπό- 
γ τυ μ α ).
ΕΝΟΙΧΙΑΖΕΤΑΙ χωρήφ» 12 
ο ιρ .  n o rw r ix o  σ τη ν  ι ΐε -  
ρ»ανη κ ρ ς β ο ο ιό  Οέ- 
ρ ο ια ς . .  Τπη o c c ?  -
41 .554 . ΟΠΟ 8 .0 0  π.μ. -  
α.ΟΟ π μ. και G 00 μ μ. · 
10 00  μ  y  I (Μ 1|,
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ PIAG1Ö SOCCpóva 
600 χιΛ αε Λ ογ ική  τ ιμ ή , 
n f ln p . τη «  61162 
ΠΟΛΕΙΤΑΙ π απ ί 80 Cc JANS 
HE PfloKOÍvOupvio 2 .000 
Κ ίΐμ . σ ε  n o flú  Λ ογική  τ ι ­
μή  κα ι εξτρ α  ΠΑπρ. tn ñ  
56372 KO* 74 4 6 5  (M D
ΠΟΛΕ1ΤΑ1 NISSAN DIEZEt 
4X4 MOVI 70C '9S O f û- 
p io in  κ α το ο το ο η . ΠΛηρ
a i í l .  D54-999S63 IM Π 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES POST 
•01 oe ποΛύ ΚόΛή τ ιμ ή  
xa» κ ο ιό ο ιο ο η .  n ftn p . 
in f í  (03321 2277? (M U
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ SUPER ΑΓΟΡΑ
I. μπαρμπαρουεη
1ο  ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - Α Γ  ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΗΛ. 21 .605 , 25 .457 , FAX 2 1 .6 0 9 [
Ν Α Ι ,  Η  S U P E R  Α Γ Ο Ρ Α  T O Y  J O A N Ν Η  Μ Π Α Ρ Μ Π Α Ρ Ο Υ Γ Η  Τ Ο Λ Μ Α  Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ε Ι Τ Η Ν  Π ΙΟ  
Π Ρ Ο Η Γ Μ Ε Ν Η  Ε Κ Φ Ρ Α Σ Η  Τ Η Σ  Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Η Σ  Κ Α Ι ΙΤ Α Λ ΙΚ Η Σ  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ  ΣΕ ΠΕΡΣΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Γ ΙΑ  Τ Η Ν  Δ Η Μ ΙΟ Υ Ρ Γ ΙΑ  Τ Η Σ  Ν Ε Α Σ  Σ Α Σ  Κ Ο Υ Ζ ΙΝ Α Σ  -  Π '  Α Υ Τ Ο  Ε Χ Ο Υ Μ Ε  Κ Α Ι  T O W  Π Ρ Ο Τ Ο  Λ Ο Γ Ο
1ο γετ
ΚΟΥΖΙΝΑ ZANUSSI ΗΜ ά$6 
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 




Π  ΜΗ 250.000
20 ΣΕΤ
ΚΟΥΖΙΝΑ S I E M E N S  
ΚΕΡΑΜ ΙΚΗ  ΕΣΤΙΑ
HE 1 3 5 2 1  j  J
ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ I  ί
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ■ ;
Τ Ι Μ Η  2 G 9 .O 0 0  :  \
Ι ο <  Ο Ρ Ο Φ Ο ί
ΕΙΟΡΟΥΧΑ MINERVA - LOTO - .ΗΛΙΟΣ ..
ΚΑΛΤΣΕΣ - ΚΑΛΣΟΝ -  ΠΙΖΑΜΕΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ Ζ£ ΤΙΜΕΣ ΕΡΓΟΓΓΑΓίΟΥ
ΤΗ Λ Ε Φ Ω Ν Ο
ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ
ΜΟΝΟ
1 2 5 ,0 0 0  Δ Ρ Χ  +  <5ΠΑ
30 Σ£Τ
ΚΟΥΖΙΝΑ M IELE 
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΑ 
DE IUXE Η 812 
ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 
ΟΡΟΛΟΙ - 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 
ΤΙΜΗ 5 5 0 .0 0 0
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ MXXANtf ΜΕ 
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΡΒΙΣ - ΖΥΓΑΡΙΕΣNb
ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡ!» - ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΠΟΛΕίϊΑΙ κητόαιημο υπο­
δημάτων στο κέντρο της 
ογομάς. Πήπρ. xnfl. 094 
- 615313 (ΜΙ)
n o A Ê itA l ΰ ιχ ο γ εν ε ιο κ ή  ία *  
δέρνο ΠΛήρως ςξοπΛι- 
σμένη μέσ α  erm b¿ poto 
μ ε ο το Ο ερ ή  π ε λ α τε ία  
ΠΛηρ τηή. 093-220733 
κο» 0331 · 7946S.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ Ó ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
ομνοικιακό Μίν» Μόρκετ 
με όηο τον εξοπρίιομό 
το υ . ΠΛηρ. τπη. 25145 
Βέροια,
ΠΟΛΕΙΤΑΙ σ α υ Ο Α ο τξ ίδ ικο μ ε  
σ τα θ ερ ή  π εΛ οτεία  σ τ η ν  
οδό Μ ΑΠΕξύνώρου 54 
α ε  n o f lû  κ ο η ή  ε ιμ ή  
πηηρ. τπ η. 6 4 664  ώ ρ ες  
1 1  π.μ. - $  μ μ .κ π ΐ 6 μ .μ ,
-11 μ.μ.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ έτοιμη επιχείρη­
ση Λ και μερίδιό αυτής 
στην οδό κοτνπγεωργό- 
κη [Πεζόδρομοςί. ηηηρ, 
τπΑ. 093-435171 κοι
29077 ÍM1J
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ to6¿PVO στη 
Α ίμνη σ το  Ζερβοχώ ρι με 
π λ ή ρ η  ε ξ ο π λ ισ μ ό .  
Π ληρ. τπ λ . (033 2) 47215
ΠΟΛΕΙΤΑΙ εηιχείρποπ κόψε- 
τΖρια oí κεντρικό μέρος 
οτπ Βέροια, ππηρ. ΤήΛ 
71196
ΠΟΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση ή Ζη­
τείται συνέταιρος σε τα­
βέρνα 70 Θέσεων και 60 
Θέσεις κήπου. πΑήρως 
εξοπλισμένο ΠΑπρ 
ΙΠΛ 67078 ΚΟΙ 094- 
005451.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ επ ιχείρπσπ π α ιδ ι­
κών - θ α π ιίσ τ ικ ώ ν  πόγω 
όναχώ ρήσ π ς.Π Λ ηρ  τηπ  
26 9 4 2  1 0 -1 ?  Π-μ Kfli 
20627 , 6 -0  μ .μ  Βέροια
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ μ ιΐΛ Κ ονόΠ Ο ρ-
τ ε ς  w  α λ ο υ μ ίν ιο  κ ο ι ξύ - 
Π0  κα ι η ο ρ ό ό υ ρ α , Πήπρ.
Τ ΐιΛ . 97515
η β Λ Ε ΐτΑ ί έξσπ Λ ίσμσς κο το - 
α τ ό μ α χ ο ς .  ρ ό φ ιο  χ α ι 
<ρωΐκ3τικά o t  τ έ λ ε ιο  κ α ­
τ ά σ τ α σ η .  Τ ιμ ό  έ υ κ σ ι-  
ρ ίο ς . Π ληρ. τηπ . 0 9 3 - 
37 1418
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ 2 μ π ιλ ιά ρδ ο  Ot 
η ο λ ΰ  κσπ ή κ ο ιό σ τα ο π  
κ ο ι έ ν ο  δ εΛ ά χ ι σ χ εδ ό ν  
κ ο ινο υ ρ ν ιό . ΠΛηρ, τη ή  
20612  κ . Σόκα
ΠΟΛΕΙΤΑΙ α  ί ξ σ η Π ιϋ μ ό ς  
‘ Κοψέ ο β ε ή ιο τη ρ ιο ' στπ 
Β έρο ια , n fln p . t n f l .  094- 
779537  KOI 7 0 9 5 4  ( M i l
ζ η τ ε ιτ α ι δ ό α ο ς  γ ιο  ε ν ο ικ ίο - 
ση. έκ τα σ η ς  20 έω ς  30 
ο τρ ε μ . o tn v  π ερ ιοχή  γ ύ ­
ρω  απ ό τη  Β έρο ια . Π ληρ . 
x n í ’ C5970 κο ι 99045 (κ. 
δ π μ ή το η ί.
PONT 0ΑΙΛΕΡ κο υ τά β ια  οπ ό  
γ ιγ ο ν τ ό ο ω μ α υ ς  γ ο ν ε ίς  
π ω λούνχα ι n ñ n p  τοπ 
0332 · 2C172.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ηΛεκτρονικη ςυ- 
Υοριδ οπακαΐνοιιργια 
o t o  κο<ρέ - 'n f lo x x ío * . .  




να βιομηχανικά ψυκτικό 
μηχονήμοτο. ηιεοτικσ 
η ^ ε ΐ ί τ ρ ο μ ο τ έ ρ  δ ισ φ ο -  
ρων Ιαποίν «ιοονωγής. 
Π Λ η ρ  τπλ 79Q05 V 
•Μηομηπ MtcaEp
ΣΕΑ. θ ΛΑΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 MAIOYJ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΒΕΡΟΙΛ
Λ Ε Π Ό Υ Ρ Π Κ Ο Σ  Κ Λ Α Δ Ο Σ  T O Y  B fT E R N H T  
Π Α  T H «  Υ Γ Ε ΙΑ





ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑ ΤΗΣ 




ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗ Σ-ΨΗφ\ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & Ai
Τ Η Λ Ε
Ο ΓΡΑΦ ΙΕΣ
r r ^  riA  £ 1 7 * 9 
ΠΉΡ/Ο
& ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  ΕΓΧΡΩ Μ Ω Ν  
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ  
9M G BèW N K A l Π Α Λ Ι
Β κ τ η π η & α
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΙΠΠ 
ΙΣΩΣ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΟ ΕΛΛΗΜΚ
ΠσναχαΤκής , Α* Λουκό- 
ηουλος, που μάλλον ίου 
ετοιμάζουν κύκνειο άσμα 
σιηυ Καβάλα...
Ετσι αλλάζουν οι οι> 
αχετισμοί στην ποδο­
σφαιρική λίγκα και ο 
ισχυρός άνδρος της Ε- 
ΠΑΕ. Β. Μηιρόπουλσς, 
χάνει τρία αξιόπιστα στη­
ρίγματα . Το τελευτά ίο σα­
φώς KÍM δεν σημαίνει 
τίποτε ουσιαστικό, μιας 
και είναι γνωστό ότι οι 
συμμαχίές στο χώρα χα­
ρακτηρίζονται από ρευ­
στότητα μεγαλύτερο από 
ΙΟ-, γόργαρσ νερό WV- 
γτίς!
Γράφει ο Δημπτρης Β. ΣοξοκΑίδης
Η ηροχελευιοία αγωνι­
στική ΠΟυ πραγματοποιή­
θηκε τπν Τετάρτη» 
ανέδειξε του συνιελεσιή 
σωτηρίας, που δεν είναι 
άλλος οπό τους 34 Βαθ­
μούς. Ομάδες όπως η 
Προοδευτική και ο Πα­
ν ιώντος, νικώντας 3-0 
την ΒΕΡΟΙΑ και 3-1 τον 
Ηρακλή, έπισοσν το όριο 
και σφυρίζουν πλέον α­
διάφορα. Για να φιάσει 
όμως ο συντελεστής σω­
τηρίας εδώ, έπρεπε νσ 
προηγηθεί μία ηολύ με­
γάλη έκπληξη χαι η ομά­
δα που την χαιόψερε 
Βρίσκεται αγκαλιά με το 
θαύμα. Ο  Π Α Ο Κ  έχασε 
στην Τούμπα από τον Ε­
θνικό με 0-1...! Οι μικροί 
του μεγάλου λιμανιού ε­
πιβεβαίωσαν αρχικά ΐις 
σκέψεις των πονηρών 
αλλά κοι δικαίωσαν τς>ν 
συμπαθή "ΕθνικοραΛ Γ* 
Μαντζουράνα, που υπο­
στήριζε Λ.. on Do σωθού­
με γιοτί είμαστε 
εφτάψυχοι*.
0  ΠΑΟΚ...
... είναι αλήθεια όπ σό- 
κορε ιηνΛ' Εθνική με την 
ιητο ουιή- Λίγες μέρες
νωρίτερα κι ύστερα από 
καταπληκτική εμφάνιση, 
πέρασε νικηφόρα από 
την ΒΕΡΟΙΑ, Παράλληλο 
εδώ και δύο χρόνια ήταν 
αήττητος στην έδρα ίου 
και λογικό το μεγάλο φα­
βορί για να υποτάξει το 
Εθνικά* ι. Τώρα ο Εθνι­
κός έχει το πάνω χέρι και 
στην πρίζα βρίσκονται 
Καβάλο και Πα να χοϊκή, 
που παίζουν μεταξύ τους, 
τους κόπους μιας Χρο­
νιάς αλλά ΚΟ* το εκατομ­
μύριο της μεγάλης 
κοτιιγορίος...
Παραθέτουμε το μετα­
ξύ των τριών ομάδων α­
ποτελέσματα:
Παναχαϊκή - Εθνικός? 
1-0
Πσνοχαΐκ» - Καβάλα: 
2-0
Εθνικός - Καδόλα; 2-Q
Εθνικός - Πονσχαϊκή: 
0-0
Καβάλα-Εθνικός: 2-1
Σε περίπτωση λοιπόν ι­
σοβαθμίας στους 33 πό­
ντους (υπολογίζοντας 
πάντα νίκη του Εθνικού 
επί ιης Προοδευτικής 
και ισόπαλο αποτέλεσμα
στο Καβόλα - Παναχαϊκή 
στην αυλαία ταυ πρωτα­
θλήματος), υποβιβάζεται 
π Μακεδονική ομάδα, 
μιος και η ειδική κατά τα 
προβλεηόμενα βαθμολο­





Οπότε λόγω της νέος 
ισοβαθμίας, υπολογίζο­
νται τα γκολ στις μεταξύ 
των ιοόβαΟμων ομάδων 
συναντήσεις και η Καβά­
λα πέφτει.
Καβάλα και Παναχαΐκή 
δεν μπορούν να κινδυ­
νεύσουν, αν ο Εθνικός 
6εν κερδίσει την Προο­
δευτική, Υπάρχει όμως 
φίλαθλος που ποντάρει 
έστω και μία δραχμή αε 
άλλο αποτέλεσμα τιλην 
του "άσσου", α(θ παιχνίδι 
Εθνική > Προοδευτική,,,;
Το μόνο λογικό σενά­
ριο ιιου προκύπιει από 
την ήττα τσυ Π Α Ο Κ  - ή τη 
νίκη του Εθνικού αν θέ­
λετε,.. - σχετίζεται με τα 
παιχνίδια και την κόνΐ]>α 
ΕΠΑΕ και ομάδος των 
"ΙΟ". Ο  πρόεδρος της Κά­
λαμό ϊθς, Σ. Παηοδόπου- 







ΤΩΝ Υ Π Ο Δ Ο Μ Ω Ν  ΥΓ0*1
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ν 




ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΣΤΑ WEAK ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΒΑΣ 
ΣΤΗΝ Tifißi ΤΩΜ 50.000ΔΡΧ+ΦΠ A
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:(β»ί) «tea**
στο Πρωτοδικείο α π έσυ­
ρε την υπογραφή ίου και 
η "Μαύρη θύελλα* με το 
0-2 αηό τον Παναθηναϊ­
κό, παίρνει τον δρόμο 
προς την ανυπόληπτη Β' 
Εθνική. Ο  πρόεδρος ϊων 
Λόρδων του Αθηναϊκού. 
Σ. Καλογιάννος, είναι έ­
νας από Μυς κύριους εκ­
φραστές αυτού τισυ 
ονομάζεται κατεστημένο 
στο ελληνικό ποδόσφαι­
ρο, Στην Ξάγθη προχθές 
άφησε τηυ τελ,ευταία του 
πνοή στα μεγάλο σαλό­
νια.-* Ενας άλλος εκφρα­
στής του κατεστημένου 
είναι και ο Πρόεδρος της
i?
Την... έβδομη ψυχή ίου χρησιμοποίησε ο ΕΘΝΙΚΟΣ στην Τοόμπ0 
41 Εθ vi κόρος" πανηγυρίζει.
Μ ετακομ ίζει 
η ΤοϋμπαΙ
Αηό χθές το πρωί, πέ­
φτουν Βροχή στα γρα­
φεία εης Π Α Ε  Κύβόλα 
FAX, με τσ οποία οργα­
νωμένοι οπαδοί του 
Π Α Ο Κ  χάνουν γνωστό ό- 
n θσ ενώσουν ιις φωνές 
τους με τους "συναδέλ­
φους* Καβαλιώτες και θα 
συμπαρασταθούν στις 
προσπάθειες ίων παι­
κτών. Κοτό πόσο θα στε- 
φθεί με επιτυχία αυτή η 
εκοΐραιείο, είνσι κάτι 
τίου πρέπει να περιμένου- 










OKóviat ένα βΝ|0 .·_ 
σιά έναντι tou
... γιο την “Βασίλισσα" 
κύλησε ήρεμα με προπό­
νηση σιο Εθνικό στάδιο.
Ο  Στ. Γαϊτάνος δεν είχε 
στη διάθεσή του του α- 
δειούχσυς Θωμαϊδη,
Προτάσοφ και χον τραύ­
μα ηά Πακάλισπ. Ο  Δέλ- 
λίος με μποίαριΟμένο ιο 
αριστερό ίου χέρι πήρε 
κανονικό μέρος στην 
προπόνηση κοι ίσως αυ­
τό σημαίνει πως Go wie- 
ρασπισΟεί το τέρμα ιης
ΒΕΡΟΙΑΣ σχην αυλαίο
του πρωία βλήματος.
Οι Ταιγιόννης, Τσου- 
λουκίδης και Πέτκοβιτς χαι tov ίδχρΟ®0
Την περισσότ^1
λειό ario to
ιιμ rnv είχε 0
Snç, καθο'>ς
νήθηκαν θύί£ ^
' ο**πολύ πένιε ο Π ° 
γκολκιίηερς!
Σ' a υιούς τώρ0*1. 
οθέσουμε δυο ^
έιρεξσν ακολουθώ νιος 
ατομικό πρόγραμμα μό­
νοι ιούς, με τον ΣέρΒο νσ 
χωλαίνει. Αυτό δεν ση­
μαίνει πως οι δύο πρώτοι
Πέταρ Νιίβΐΐ* V1̂  
ντιλπηχό ότι <)1 t 
καλά κρατούν 
τόιιεδο της
Κανείς δεν θυμάται το 3-0...
Στο φ ό ρ τε  οι δ ο κ ιμ ές  παικτώ ν
ΒΕΡΟΙΑ - Ολυμπιακός
ο Μήττας
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Την Τετάρτη ο τέλι
jj,,c ^  Μαίου ΠρωίαΟΡιήμαιος ο πράε- μεθόδους
ικός
περασμένων
¿κΛίΐρί) προετοιμασία tcov 
Παίδων στον Α.Σ.Γ. TAEKWONDO
-& ψ
, υα γίνει δροςίυϊν'ειπτραηωνΛΣΔ
^ ν 1λ;ε^ ονυι,νοσί^ ρ ^  κσ· ε ο δ  ιγ>? ο χ ε ’ Ζ ι&
Κυη^ι°,(,>υ °  ι * ^ κε>9 Γ°υ  λιος Βιντζηλαίος, έκανε 
£Γολθ! ¿°υ “υδρ(̂ ν· Ανιί· ϊπν ακόλουθη δήλωση:
Νίτκ* α ι^ λ °  ηρωκ"  #Θ^ ω νο « “ Ρ Γ * ^  Βη'  
°Ηόιοχ 11 Δού#*α$ κοι μόσιο ιις ευχαριστίες 
6πνοικ °ζ °υ Τ̂ 0υ Α- μου προς όλους τους 
Ρ̂ΐοή η°ϋ13ε *ηυ ηρό- διαιτητές που διηύθυνον 
εξοαφ^^ °10ν Γε*,|κώ ογώνες όλων ίων κοιη- 
6ο αΐο |1°ε ™ ν ε̂ °- γοριών. για ΐον άψογο 
^Χ6>ν Γ 1,ελ?,° Κυηελ' τΡ^ί1° ηονέψεραν σε αέ* 
αγώνα ρος την οποσΐολή ιούς.
Πεποίθηση όλων μας 
είναι όιι παρά τις όποιες 
πικρίες που δεν μπορούν
ΤΡΟμμοι̂ ίο «  οηοφεύγονιο.
Αηή χ ν κατά τη διάρκεια ενός ο-
? α Α ν , ^ ιΓηίκ<5 ύμι- Λόκληρου Πρωτάθλημά 
Ρΐίο ^ ^ ^ Κ ο σ τ ο -  ™  ¿«νΐΛ* υ,
^ α ν α κ01νώ
ϊ £ ΐ “  " · < · ” -.·■■
ΓΟ ϊή  ‘Α  Κ· πόλης
μ**>, .Τθυρνουά *6ή
r o t .  T r i  u r ^ v i
0t ( n W u  6<°UV CK6o
nPooxÂ^ocis ΌΙ O-
^ δ ^ ΐαΪΐθ€νΤθ1 0T1<5ιλΓλλ ^Plôyooç nos
***■ qq
Δ̂ μοηκών Σχο-
Wl oiitíR Ουμρειεχουυ 
2ft ’£ * ? ' * »  h U w
* * y * £ -  K<"  60 ™*
uni J<,v°P'o SiQuntoiv
τος, χόπ άρχισε νο 
αλλάζει στο χώρο της 
διαιτησίας. Ο  δρόμος εί­
ναι δύσκολος και μα­
κρύς. Η  ανανέωση στο 
έμψυχα δυναμικό που ξε­
κίνησε 6α συνεχίσθεί κοι 
ία αποτελέσμΟία θα φα­
νούν σύντομα. Οι τελικοί 
Του πρωταθλήματος έδω­
σαν την καλύτερη δυνατή
ςι]μ̂ μ,<ύΚ' ̂ ΐοργονώνει απάντηση στους άμφιο 
Τ°ΠικΛ°μην ^°í,ai,Vfí π θητίες και τους ασχού-
λική- ' ^ ηΐΓί^πή Avû io -
-
* e« J ïu  Vive, οτις ε- 
tCl>u T P rt*C<ç tnç **χ°λής 
9·30η ‘ ’ Α Α· Ρπ<> nç^Cr17·30̂·°0vvOl °Ρ°κοΛουΟή. 
l«»ot κ̂ " η«?ιοι-<μή-
Ή  ° 1 Kaünvn<iç
vfis ου v°l'o fi Kopou. 
£iî
te<*lt e 5 7 0 0  '■·>'·K  £ * * *  » EOvncii 
00 Ιων
^«"Γβ Γ . " * "  ω ·
Πθ>,*νίδ| t7IClÇ Φ'^ικό 








^ iW s -  bHa|í>íú τπς O-
Î^O IJÇ ίου φετινού
ντες οντιπολπειση <τοπν 
πλάτη των διαιτητών. Τα 
φειεινό πρωιοθλήμσίος 
χρίθηκον στους αγωνι­
στικούς χώρους με πρω­
ταγωνιστές τους αθλητές 
χοτ όχι στο παρασκήνιο 
όπως θέλησαν να παρου­
σιάσουν κάποιοι κρίνο- 
νιος ενδεχομένως εξ’ 
ιδίων ία ολλότρια. Α\χό- 
νες της κορυφαίος κατη­
γορίας φέτος διηύθυνε 
τριπ?.άστί>ς αριθμός διαι- 
τπιών σε σχέση με τιιν 
περσινή περίοδο. Αυτό 
δείχνει ότι ο κύκλος σι ην 
κορυφή άυοιξε κοι θιαρ- 
κώς Οί» διευρύνεται πε­
ρισσότερο. Η  οργόνωση 
με τττ δοήΟεια της πληρο­
φορικής, το σεμτνάριο, 
ο» κ?,η{;·<όστ4ς και τα πρα­
κτικό. αντικατέστησαν
νιαν οπό ηροχειρόιπτο 
κχιγ αδιαφάνεια.
Μας σπέμειναν οι δύο 
τελικοί Κυπέλλου, ον- 
6ρών και γυναικών, \*ια 
τους οποίους είμαι πεπει­
σμένος ότι θα οιτοτελέ- 
σονν γιορτή v£û το 
άθλημα και όιι or διαιτη­
τές που θα κληρωθούννα 
τους διευθύνουν Ôo βγά­
λουν κοϊ πάλι rn διαττη- 
σία ασπροπρόσωπη. Θα 
ήθελα τελειώνοντας να 
συγχαρώ τους ανθρώ­
πους των σωμοΐείων και 
τους οβληχές «αι τις α­
θλήτριες ξεχωριστά, γιο 
την μαραθώνια προσπά­
θεια τους αλλά και τπ 
συμβολή τους στην σπρά- 
σκοπτη και ομαλή διεξα­
γωγή των φετεινώυ 
πρωταθλημάτων.
Σήμερα οι δύο διε­
θνείς διαιτητές Φώτης 
Μπάβας κοι ΣωτήρηςΜί- 
γκας θα μεταΒούν στ π 
Γερ]ΐανιο όπου ούριο και 
μεθαύριο θο διευθύνουν 
δύο φιλικούς αγώνες inç 
εθνικής ομάδας της συ­
γκεκριμένης χώρος με 
την Τσεχ/ο. Οι αγώνες 
αυτοί θα αυοτελέσουν 
και ένα κολό τεστ προε- 
ΐοιμοσίας των δύο ΕλΑιτ- 
νων διαιτητών ευ όιμει 
ιων ποιχνιδιών του Πο- 
νευρωπαϊκού ΠρωταΟλαι- 
ματσς σνδρών η ου Οο 
γίνει οπό 27 ΜαΤου έο>ς 
S Ιουνίου ατπν îiü/jû hûi 
έχουν κληθεί νσ συμμετέ- 
χονν.




Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΕΚΤΎΠΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ
•  A m L ΧΑΡΤΙ Γ,Α ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
®ητ~Ε0ΛΗΨΕΙΣ 1 ΑΡΡΑΒΩΝΩΝ - ΓΑΜΟΝ
•  Liu ΡΑΦΗΣΕΙΣ J ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ
% ΠΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ Η/Υ 
ΗΦΙα κ η  ΑΝΤΙΓΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΤΟ
•  ^ ς τ η μ α  KODAK IMAGE MAGIC
•  n ^ H O S H S e  ΧΑΡΤΙ ή δ ια φ α ν ε ια
Ω Λ Η Σ Ε ίΣ  : Φ Ω ΤΟ ΓΡΑΦ ΙΚΕΣ Μ Η Χ Α Ν Ε Σ - 
..ΈΧΑΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΕΣ 
LMBUM ■ ΚΟΡΝΙΖΕΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΑΜλ  ΣΕ FILM ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ru n « ._  w n A t i ' e p r i O T  χ ρ ι -ε τ ο ς  
H iN f iO Y  Γ | - ΐ ί Ν Ο ί ϊ £ Ρ Σ Τ Η Α χ  (W ® # ) .7® * ^
Anó τη Μεγάλη Εβδο­
μάδα του Πάσχα, οι α­
θλητές του Α-Σ.Γ. T.K.D. 
‘Η  ΠΥΓΜΗ” Βέροιας, ξε­
κίνησαν την ηροετσΐ]ΐα- 
σία τους π οποίο 
διπρκηοε μέχρι κοι σήμε- 
ρο για την συμμετοχή 
τους oto πρωτάθλημα 
πρόκρισης Παίδων - Κο­
ρασίδων που θα πραγμα­
τοποιηθεί στις 16 και 17 
Μαϊου στο βελβευιά Κο­
ζάνης.
Οι ηλικίες που Οα πά­
ρουν μέρος στους αγώ­
νες αυτούς, είναι το 
παιδιά που είναι γεννη­
μένο οπό ίο 1987-1984.
Οι προπονήσεις έγιναν 
οε καθημερινή βάση δύο 
με τρείς ώρες, κοι το 
Σοβθατοκύρτακα διεξά­




κσρδ ιοα va uve υστι κές 
μετρήσεις των αθλητών
οι οποίες γίνανε σε εργο- 
μετρικό μηχάνημα στις ε­
γκαταστάσεις του 
γυμναστηρίου "Acflon' 





σι© ΚΑΚ ΜοκρσχαιρΓον, 
Σάββατο {8/5} attá ΐίς  
13.00 μ.μ. - Í6.30 μ.μ. 
κοι tnv Κυριακίί {9/5) α­
πό τις 7.30 π.μ, - 9.30 
π.μ.
Οι οθληχές που θο πά­
ρουν μέρος στους αγώ­
νες πρόκρισης είναι: 
ί. Δονάτσας Θωμάς 
του Νικολάου, 1987, 28- 
32 κιλά
Ζ. Δάρλος Σωτήρης του 
Κων/νου, ϊ 987,45-50 κι­
λά
3. Κοντογουλίδης 
I Ίώργος του Α χώ σταοίου, 
1987, 50-55 κιλά
4. Λαγορίας Χρηστός 
του Ιωάννη, 1986,45-50 
κιλά
5. Κουκουρδής Θανά­
σης του Κων/νου 1985, 
45-50 κιλά
6. Ξανθόηουλος Νίκος 
too Αθανοοίου, 1985, 
58-64 κιλά
7. Γοθρίδιίς Στάθης 
του Κων/νου, [984, 50- 
54 κιλά
β. Βορ^Όντζίδης Χρη­
στός του Ιωόυνου, 1984,
Οι αθλητές που θ? αντιπροοωπεύσαυντην Βέροια στους αγώνες upó κρίσης 
ΠαίΒων - Κορασίδων.




σσνε επίσης στ δύο 
αθλητές Κρομμύδας Α- 
νιώνης και Διονυσίου 
Βασίλης, οι οποίοι ο'μως 
δεν θα αγωνισθούν διότι 
είναι μικρότεροι οπό το 
όριο ηλικίας των ογο>- 
νων.
Οι προπονητές ισυ 
Συλλόγου Τ.Κ.0. "Η 
ΠΥΓΜΗ", Γιώργος Κώ^ 
ιας και Μαρία Σταύρου, 
ευχαριστούν τους γονείς 
ίων οθληιύΛ' γιο όλη την 
ενεργό συμμετοχή και 
Οοήθειό ιούς στην πραγ­
ματοποίηση Της απαιτητι­




στηρίου "Action" καθώς 
και ιον διευθυντή του 
ΕΑΚ Μακροχωρίου ίου 
κ. ΚοΰκΓ.ρίδη, για ιις ώ ­
ρες που τους ποραχωρή- 
θηκσν οτσ κλειστό 
γυμνοστπριο.
Οι προπονητές δηλώ­
νουν αισιόδοξοι τόσο για 
τους αγώνες του Σαββα­
τοκύριακου αλλά πολύ 
περιοοόιερο για την μελ­
λοντική αγωνισηκή εξέλι­
ξη ίων ποιδιών αυτών 
που οπό την ηλικίο των
δέκα (1Ü) ειών προησ- 
νούνται [ΐε εα'υε'πεια και 
ηετθσρχία βάζοντας στό­
χους, Ποιός ξέρει, ίσως 
στην Ολυμπιάδα του 
2004 mou θο γίνει στην 
Αθήνα νο χειροκροτή­
σουμε κάποιο οπό αυτά 
ία παιδιά, μιας κοι toTnc 
Kuron Do είναι το σύγ­
χρονο Ολυμπιακό Αθλη­
μα.
Τους ευχόμασιε κολά 
ουτέχεια...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από την ΠΑ£ ΒΕΡΟΙΑ ανακοινώνεται ότι για 
του αγώνα μεταξύ της ομάδας μος και ιης ΠΑΕ 
ΟΛΥΡ4Π1ΑΚΟΣ, που θα διεξοχθεί στο Στάδιο 
ΚοραΤακάκη, την Δευτέρο 18-5-1998 κοι ώρα 
20.00 0α ναυλωθούν δωρεάν πούλμαν ηον θα 
αναχωρήσουν τη Δευτέρα στις 10.00.
Δπλτδοεις συμμετοχής θα γίνονται σισ γραφεία 
ιης ΠΑΕ ΒΕΡΟίΑ ή σια τηλέφωνα· 29.479 και 
72.679.
Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείος μπορούν 
νο δηλώσουν συμμετοχή προσκομίσου ας το ει­
σιτήριό το«ς ι*«ι παίρνοντας ειοιιπρτο γιο του 
συγκεκριμένο αγώυο.
Α Π Ο  ΤΗΝ ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ano του Α.Σ. "ΦΙΛΙΠΠΟΣ,'' Βέροιας ανα­
κοινώνεται πως όσοι μαθητές κα ι μαθήτριες 
Δημοτικών Σχολείων ενδιαφέρονται να α­
σχοληθούν με to  άθλημα της χειροσφοίριοπς 
(χάντμπολ), μπορούν νο ενιοχθούν σ ιις  Ακσ- 
Β ημ ίες ιου  Συλλόγου,
Γ\ο περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να αιιευθυυθείτε στα γροφεία  του Συλλόγου 
Ιεραρχών 1, Ιο ς  όροφος, ττιλ. 28.455 κοι 
27.663.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ 
ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ "ΛΑΟ" 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 66.91Σ
ΣΕΛ. 10 ΛΑΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 MAIOY
Τα ε τ ή σ ια  β ρ α β ε ία  
τ ο υ  Ε π ιμ ε λ η τ η ρ ίο υ  Α θ η ν ώ ν  
έ δ ω σ ε  χ θ ε ς  ο  Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς
ΑΟήνο <ΑΠΕΐ
Ιο  ετήσια βραβεία του 
Εμπορικοί) κοι Βιομηχανι­
κού Επιμελητηρίου Αθη­
νών Οε ελλην ικές  
επιχειρήσεις Γιον διαχρί- 
Οηκαν oê διάφορους το­
μείς» έηέδω σε ο 
πρωθυπουργός Κώσιος 
Σημίτης σε εκδήλωση στο 
ξενσδόχέίσ ·0<ίλτον“
7ο βραδεία ήχον το ε- 
Erfc
- Άυτοδημιούργητου ε ­
πιχειρηματία"; Παναγιώ­
της ΑγγελόπουΛος ♦ 
Χσλυβουργική* ίγ ιο  tn  
βιομηχανία) κοι Γεράσιμος 
βοσιλόπουλσς - ΑΒ Σού- 
ηερ Μάρχετ Ιγια το εμπό­
ριο).
- Επιχείρησης και Παρά­
δοσης-; X.Κρητικός αεβε 
Κλωστήριο Βόμβακος (νη- 
ματομργικπ βιομηχανία 
που ιδρύθηκε το 1859 
στην λάτρο ως εμπορική 
ετοιρίο και οχις αρχές του 
αιώνα μας εξελίχθηκε oc 
μεταποιητική) και Ευτύ­
χιος Δ.Αλεξσνδράκ/κ ίηα- 
ραδοσιοκή οθηνοϊκή 
εταιρίο που ιδρύθηκε ίο  
1860 κοι εμπορεύεται εί­
δη ένδυσης).
- "Επαγωγικό Βροβείο’ ; 
Σωληνουργείο ΚορίνΟου 
ΑΕ (βιομηχανία χαλύβδι­
νων σωλήνων με έδρα 
Την Κόρινθο)« Atîalus SA 
(β ιομηχανία  μηχανών 
γροφείοιι κοι αναλώσιμων 
υλικών με έδρα το Πικέρμι 
Αττικής που εξάγει σε 11 
χώρες μηχανές πλαστικο­
ποίησης κοι βιβλιοδεσίας) 
κοι Αριοδνπ ΑΕ Ιβιομηχα- 
νίο δτοίμ6^ν ενδυμάτων 
μέ έδρο το ΠοΑϋκοστρο 
ΚιΛκίς που τροφοδοτεί ιη  
γερμανική αγορά).
- Επώνυμων Προιά· 
νιων*; Ε ώ.ΜαυζάΚης ΑΕ- 
Β Ε Μ Ε - Κ λ ω σ χ έ ς  
ΠποΛούδος -"Ποιότητας-; 
Ζίμενς Τηήτθιομηχονική 
ΑΕ (θυγατρική ιπ< γερμα­
νικής πολυεθνικής Ζίμενς 
με εργοστάσιο στη οεσ- 
οαλονίκη)
- -Φυσικού και Εργασια­
κού Περιβάλλοντας": Ma xi 
ΛΕΒΕ Cocomat «Βιομηχα­
νία παραγωγής οικολογι­
κών στρωμάτων με έδρα 
την Ξάνθη που προ μηνών 
κέρδισα ανάλογη αναγνώ­
ριση οπό τις υπηρεσίες 
της ΕΕ Vio τη μέριμνα που 
δείχνει atiç συνθήκες υ·
γιείνής κοι ασφάλεια ς ερ· 
γοαίσς κοι στα άτομα με 
ειδικές ανάγκες)
- 'Κοινωνικής Ευθύνης“: 
Αθπνοίκπ 2υβοποιία 
;Am$xei/He)nexen}« η ο­
ποίο μεταξύ άλλων κατα­
σκεύασε πρότυπο 
σχολικό συγκρότημα στα 
ορεινά Γρεθενά.
ο πρόεδρος to u  Ε- 
ΒΕΑ.Γιάννης Παπαθανα­
σίου. σε δηλώσεις tou 
nprv απάτην οπονομή.τό­
νισε σ ιι οι ισχυρές ελληνι­
κές επιχειρήσεις καί σι 
ικανοί επιχειρηματίες πρέ­
πει νο επιβραβεύονται γιο 
τη δρόοη τους» που απο­
τελεί πολύτιμη συμύσλή 
στιΐν εθνική οι χονομίσ.
Το ν Ιο ύν ιο  οι ε κ λ ο γ έ ς  
τ ο υ  ΤΕΙΟ
Θεσσαλονίκη <ΑΠΕ)
Στις 2 Ιουνίου θο π ρογμστο ποιηθούν σι εκλο ­
γές γιο την ανάδειξη προέδρου anco ΤΕ) Θεσσα­
λονίκης»
Σύμφωνα με την προκήρυξη χων εκλογών η 
οποίο υπογράφτηκε χθές^όν χρειαστεί επανα­
ληπτική ψηφοφορία, θα πρσγμοιοποίπθε) στις 
4 Ιουνίου.
0 νυν πρόεδρος του ΤΕΙΘ, κοθηγηχής Σταύρος 
Χοτζηηέχρου ονακοίνωοε οχι Βα διεκόικήσει κοι 
πάλι την προεδρία του Ιδρύματος» με υποψη­
φίους αντιπροέδρους tov  νυν αντιπρόεδρο» κο- 
Θπγπιή Γιώργο Οιχονομίδη κοι τον καθηγητή 
Γρηγόρη Σομορά.
Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες αναμένεται νο 




Επισιολές προς όλες τις Τράπεζες οι οποίες 
έχουν δανειοδοτήσει τους γοϋνοησισύς της Κσ · 
crtopióc, αποστέλλει ο Σύνδεσμος Γουνοηοιών 
Ό  Προφήτης Ηλίος" ζητώντας άμεση συνάντη­
ση την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνο γιο την 
εηίλυοη του προβλήματος που έχει πρσχύψει 
με ισ  πανωτόκια, τους συμβατικούς τόκους 
κλπ.
Στην επιστολή οφού e η ισ η μαίνεται π προτρο­
πή του υφυπουργού Οικονομικών. Γιώργου 
ώρυ ότι το πιστωτικό ιδρύματα Οα πρέπει πλέον 
να επανεξετάσουν το θέμο των υπερβολικών 
τόκων σε όλλη βσοπ. ζητείται η ouvóvtnon 
ογτή. (ώστε να γίνει μία πρώτη ενη μέρωση, νο 
υποβληθούν οι σχετικές προτάσεις και στη συ- 
νέχειο νο λπφθούν οι τελικές οηοΦόοεις,
Απληλέννυος στο προβλήματα των γούνα* 
ποιων» δήλωσε ο βουλευτής χης ΝΔ, Βαγγέλης 
Μείμορόκας ο οποίος επισκέφθηκε την 23η 
Διεθνή Εκθεση Γούνας, που πραγματοποιείτο· 
στην Καστοριά.
Παράλληλο δήλωσε οχι το κόμμα του θα 
υποστηρίξει οηοιοδήπατε ρύθμ ιση «οχοΐΕθεί 
στπ Βουλή για το Οέμο των χρεών των γουνο- 
ηοιών προς τις Τράπεζες.
Τις ε ξ ε λ ίξ ε ις  στα Βαλκάνια  
συζήτησαν οι Υπουργοί Αμυνας  
τη ς  Ελλάδας και της Πολωνίας
Αβάνα (ΑΠΕ)
Οι εξελίξεις στα Βαλκάνια με οιχμή την κρίοπ στο Κοσσυφοπέδιο, η 
προοπτική ένταξης της Πολωνίας στο ΝΑΤΟ κοι στην Ευρωπαϊκή Ενωοη. 
κοθώς xar ο ι διμερείς σχέοεκ κυριάρχηοον στη σημερινή συνάντηση των 
υπουργών Αμυνας. Ελλάδος και Πολωνίας, ΑκπΤσοχατζόπαυλου xauanusz 
OnyszklewiCZ.
Παράλληλο ο κ. Τσοχατζόηουλος ενημέρωσε τον Πολωνό ομόλογό του 
για την ο πόστα Οε pono ίπτική συμπεριφορά τπςΤουρκίας στην περιοχή μος, 
η οποία όπως ηοροτήρηοε ano τη μια πλευρά επιθυμεί νο γίνει μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης και οηο τπν άλλη πλευ ρά επιμένει να ασκεί επιθετική 
πολιτική στην περιοχή.
0 κ. Τσοχστζόπουλος εησνέλούε τη θέση της χώρος μος για ένταξη της 
Πολωνίας ςιτο ΝΑΤΟ και στπν Ευρωπαϊκή Ενωοπ -μσζί με τις άλλες 5 χώρες 
κοιτπν Κυπριακή Δημοκρατία.
Τέλος, σε διμερές επίπεδο συμφωνήθηκε ο ουσιαστικότερη συνεργασία 
μ ετοξύ των αρμοδίων Γενικών Διευθύνσεων Εξοπλισμών των δύο χωρών, 
ώστε η ΕΑΒ και η Πολωνική Πετζετέλ να οξιοηοιήοουν τπν κοινή εμπειρία 
στο επίπεδα εκηο*δ£υτικών αεροπλάνων από ρροια παλσιόχερης ουνεργσ- 
σίος Ελλάδος και Πολωνίας.
0 κ O nyniew lcî εξέφρσσε την ελπίδα η χιύρα cou να γίνει σύντομο 
μέλος ταυ ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης ΚοΠ<οροκτπρισε πολύ καλό 
to  επίπεδο των διμερών σχέσεων.
Παρίσι (ΑΓΙΕ)
Το 1963 δεν αφορά μό­
νο τη Γαλλία. Και η Γαλλία 
του Μάη ίου  '63 όεν έχει 
την αποκλειστικότητα της 
φοιτητικής εξέγερσης Εν­
δεικτικός ο κατάλογος 
παυ δημοσιεύει η 'Moví“.
Τον Ιανουάρ ιο  to u  
1968. η αστυνομία εγκαθί­
σταται μονίμως στο Πανε­
πιστήμιο της Μαδρίτης 
μετά από μια σειρά αντί- 
φρανχικών διαδηλώσεων, 
τον Μάρτιο, οι Ιάπωνες «α­
ριστεροί της Ζενγκακσύ- 
ρεν συγκρούονται με tnv 
αστυνομία σε ένδειξη συ­
μπαράστασης προς τους 
αγρότες που εκδιώχτηκαν 
από τη γη τους.
Ιον  ίδιο μήνα, στη Εορ- 
σοβίο. οι πολιτοφυλακές 
του καθεστώτος διαλύουν 
βίαιο τους φοιτητές. Τον 
Απρίλιο, η απόπειρα δο­
λο φ ο ν ία ς  ταυ Ρούντι 
Ντούτοχε, πνέτπ της φ ο ι­
τητικής οργάνωσης SOS, 
προκαλεί ίο  ξέσπασμα 
βίαιων διαδηλώσεων σε 
πολλές γερμανικές πό­
λεις.
τον Ιούνιο, φοιτητές και 
αστυνομικοί συγκρούο­
νται στην Πανεπίστπμιού- 
πολη του Μπέρκλεύ. Τον 
Αύγουστο, ο δήμαρχος 
του Σικάγου στέλνει την 
αστυνομίο να ξυλοκοπ ή- 
αει τους νέους που διοδή- 
λω νον εν α ν τ ίο ν  του 
πολέμου ταυ Βιετνάμ,
Τον Σεπτέμβριο, ο μεξι- 
κονικός σιροτός σφάζει 
τους φοιτητές που είχαν 
συγκεντρωθεί στην ηλσ- 
τείο  Των Τριών Πολιτι­
σμών, στπν Πόλη του 
Μεξικού,
Τον Ο κτώ βριο, το 
London School o f 
Economics κ οτολομβάνε- 







οεις αφιερωμένες στη 
μνήμη του Γίόννη Α­
λευρά. οργανώνει ο 
Δήμος Μεσαήνης, σή­
μερα, αύριο κοι την Κυ­
ριακή.
Οι εκδηλώ σεις  Οο 
ηρχίοουν σήμερα στο 
Π νευματικό  Κέντρο 
Μεσαήνης. pa ομιλίο 
οηο τον οντιηρόεδρο 
της Βουλής, ποναγιώ- 
τπ Κρητικά, μ* θέμα Ό  
Κ ο ιν ο β ο υ λ β υ χ ικ ά ς  
Γιάννης Αλςοράς'.
Το Σόδβοτο θα χαι­
ρετίσουν τις εκδηλώ­
σεις ο υπουργός 
ΠΕΧΟΑΕ. κώστας Λολιώ- 
της, ο βουλευτής του 
ΠΑΙΟΚ. Γιά’Λ'ης Xapafto- 
jxiónouAoc ο όονητνχής 
της ΝΔ, ϋροκόηης Που* 
aónoyrie< kcα ο πρόχ> 
όρος τη ς ^ . ΟΤΟΕ. 
Δημήτρης Κουαελάς.
Την Κυριακή θο γ ί­
νουν αποκαλυπτήριο 
Προτομής του μχγάΛου 
ηολιτικού οχ πλατεία 
τπς Μκσαάνης που φ έ­
ρει το όνομά του. οπο 
τον ηρόχώρο της eou- 





Π Ό ·Λ Α (Γ
i  ανήκει στους εφήβους
tou. Τον ΔεκέμΒριο. οι Ι­
ταλοί μαθητές ό«όηήώ- 
νοάν οζ όλη τη χώρο. Η 
διαφορά της γαλλικής ε- 
ξέγεροης με την ονοχο· 
ροχή στις άλλες χώρες 
είνσι οτι οδη',ητκΐί; οε μια 
γενική απεργία των μι­
σθωτών καί ηροκάλεοε 
κρίση του καθεστώτος.
Η Ιταλία γνώρισε βέβαια 
ένα ανάλογο φαινόμενο 
με ΐο  'θερμό φθινόπωρο" 
του 1969 - παντούαλλού, 
όμως, ο κόσμος ϊπς εργα­
σίας δεν διοκατεχόΐσν ο­
πό ιδιαίτερη συμπάθεια 
προς τους εξεγερμένους 
Φοιτητές.
Ιτ ις  Ηνωμένες Πολι­
τείες και τη Γερμανία, μά­
λιστα. οι εργάτες μάλλον 
εχθρικά έβλεπαν τους 
φοποτές. Και ota εργο­
στάσια αυτοκίνητων του 
Οκλοντ. οι εργάτες φώνα­
ζαν συνθήματα υηέρ tou 
όκρωί συντηρητικού κυ­
βερνήτη της Χαλκρόρνιο. 
κάποιου Ρόνολντ Ρή- 
γκον_
Η μονίο των Γάλλων γτο 
τις αφηρημένες εηονα- 
στοτικές θεωρίες κοι cm ο* 
νορ ίθμητες ονοψορές 
στην Οκτωβριανό Επανά­
σταση. τον Λένιν. τονΤρό- 
το κ ι κοι τον  Μάο, 
συγκαλύπτουν ίσως tnv 
ουσία επιοημα/νει ο αρ· 
ΘρογράΦος της ’Μοντ-, 
Κοι η ουσία είναι ότι το 1 
968. σε όλο τον δυτικό 
κόσμο, αναδύεται ένα νέο 
ουλλογικό πρόσωπο: η 
τάξη των εφήβων. Στη 
Μαδρίτη, το βάζει με τον 
Φράνκο.
Στις Ηνωμένες Πολι­
τείες και όλο tov υπόλοι­
πο κόομο. καταγγέλλει 
τον πόλεμο του Βιετνάμ. 
Στην Ιαπωνία, κεραυνοβο­
λεί T0V  ομερίχον Ô -KOtC!- 
Ktntir. Στη Γαλλίο. βγάζει 
στη σύντοξη χον t n t  Γκωλ 
ΓΔέκα χρόνιο είναι αρκε­
τά").
Σε όλες υς περιπτώσεις, 
όμως, ουτοηροοδιορίζε­
ται σε σντ/θεση με χον κό­
σμο χων ενηλίκων, tnv 
ακρίβεια, είναι το πρώτο 
ησρόδειγμο διεθνούς κι­
νήματος στπν ίσ ιο pío 
ηου το μέλη του ανήκουν 
σχην ίδια γενιά. 'Κάχι σον 
ένσ έφπόσ 1?39" σημενώ- 
νει ο γάλλος χσινωνιολο- 
voc Εχ^κόρ Μορέν
Ό  πραγματικός πρωτα­
γωνιστής του Μάη του '6Θ 
είναι η νεάτητο, και πάνω 
αη'όλο π νεότητα των 
σχολείων", έγραφε to  
ΐθδδ σε μια πάντα επίκαι­
ρη ανάλυσή του ο ΑνρΓ 
Εεμηέρ. πρώην ηγέτης 
των Tpoxawatciiv ηου έγι­
νε στη συνέχεια στέλεχος 
χου Σοσιαλιστικού κόμμα­
τος.
Όλο τσ χορσκτηριστικά 
του κινήματος, η ζωτικό­
τητά του, ο ντοντοίσμός 
του, η ελευθεριακή του 
ευαισθησία, αλλό κοι η α ­
δυναμία tou να χαράξει 
μια μακροπρόθεσμη 
στρατηγική, αντοηοκρίνο- 
ντοι σε μια τέτοια ψυσια- 
γνωμίσ."
Πώς μπορεί να εξηγηθεί 
η ανάδυση ενός ενιαίου 
κινήματος στο σύνολο 
των δυτικών χωρών: Η 
πρώτη έξήγηοη είνσι η 
ποράτοοη των σπουδών, 
την οποία οκολουοεί μια 
“όοκιμσοτική περίοδος", 
με οποτέλεσμο νο καθυ­
στερεί η ένταξη στο ενερ­
γό δυνομικό.
το φαινόμενο outô ση­
μειώθηκε τόσο atnv Ευ­
ρώπη. όσο κσι στις 
Ηνωμένες Πολιτείες κοι 
την Ιαπωνία. Στη Γαλλία, ο 
αριθμός των μαθητών αυ­
ξήθηκε από 800,000 το 
19S0 σε 3,7 εκατομμύριο 
χο 1963. ενώ των φοιτη­
τών ουξήθηκε την ίδιο πε­
ρίοδο από 125.000 σε 
600.000.
Μια δεύτερη εξήγηση 
είναι π φιλελευθεροποίη­
ση χης οικογένειας, ηου 
έχει ως αποτέλεσμα να 
διευρυνθεί η κοινωνική 
κοι οικονομική αυταδυνο- 
μία των εφήθων. Ο σημα­
ντικότερος λόγος, όμως.
είναι δημογραΦ^ £ 
οης, αφού 10 1 .
κιώ νετα ι η γ«νι* . 
προέκυψε σ ηότή^*^ 
των γεννήσεων 
ηόλεμο.
Οι αρχηγοί των 1 ^  
αριστερών οργο^α ‘ 
Sñénouv έχοι ίν., 
σιααμο αυτό tO 
και μέχρι τότε οδιάί ^ 
πλήθος νο ΣήαναΛΑ 
νει το συνθήματα τΰ < 
να ονεμίζει τκ  ^  
τους.
Το σ υ μ π έρ ο ο ^ , 
βγάζουν, κάπωί ^  · 
είν'αλήθεια, £ÍV V o · 
196$ είναι η γ ε ν ι^ ^  
της επικείμενης 1‘ ι 
σταοπς, όποχ τ° 
τσν η πρόβα τον ' 
Δεν σντιλαμβόνοντ ^ 
αυτά ηου γοηκύ6' 
νέους δεν είναι ’ 
κόμενο των λόγ^1’1 
ολλό  ο ριζΟΟΠ^Ι 
τους χαροκτήρσΟ 
ρωες της γένι ^  ■< 
είναι ταυτόχρονο 
Γκεβόρα και 0 
Nthv.
Αυτή η ονώγνωδ·^ 
τα όριά της, 
μπορεί να εξπγή^1̂ / 
μιο ακόμη μ£ν ° ^  
δημογραφίκή 
σημειώθηκε τα 
λευταία χρόνιο οΐώ ,
μικό κόομο 
ακριβώς αντίθετο 0 
λέαμστο,
"Ο πυρετός tnC ^  
τας είναι αυτό πού t- 
ρεί τη θερμοκροίΙΡ 
κοινωνίας σε κανο^ ; 
πίπεδα”. έγραψα 
Μπερνανός. o nvr 
αυτός είναι- εξ 
παροδικός. Και tl ¿ 




Εξιχνιάσθηκε η ôofioxpovfa roo  avp^^J, 
Κλάδη β ΐ  ετών, που έγ ινε στις $ MoToU | 
στο σπίτι του om v οόό Βικτωρος ΟύΥ*1 
στην Αβάνα.
Δράστης τπς όοΠοψονίσς χοτά χην 
μία είνοι η Παναγιώτα Μίχα^οποΟΠου. 256 
σθΓγγανη, nag ουνελήφθπ ΠροκθΕζ.
Ανοκρινομενη. ομολόγησε την  ηράξή^Γ^ 
με τη  σε βάρος της σχημαχισθέίσα öiKoVP^, 
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Εκδηλώσεις για τη Μάχη της Κρήτης
βεασολονικη (ΑΠΕ) 
ΠρόοκΛηοη για ουνερ- 
W b  στους τομείς του ε ­
μπορίου κοι των 
εηενόύοεων οπηΟθυνε 
ein διοίκηοπ του Συνδέ­
σμου ΕΕογωγέων Βορείου 
Hfttooc (ΙΕΒΕ», ο εμπορι­
κός ακόλουθος ατπν 
πρεσβεία της Ουγγορίοί 
οτηνΑΒήνο. ΑκοςΝέμεθ.
Σε εθιμοτυπική επίσκε­
ψή που ηρανμοτοποίησε 
*ί>£ζ το πρωί οτο γραφείο 
του Συνδεομου, ο κ. Νέ· 
μεβ συζήτησε με τη 6χοι- 
*Άθη του ΣΕΒΕ uc  
δυνατότητες και τις προο­
πτικές ουνεργοσίος μετο· 
των δύο πλευρών. 
Έκσνε δε γνωστά οχι π 
°ύγγαρία Οα πάρει μέρος 
*η» °Πμσ στη Γενική ΕκΟε- 
οη χου Σεπτεμβρίου της 
Κ&ΙΕΧΡΟ με χώρο μεγο- 
^τερο κατά ϊο% από t»C 
προηγούμενες ουμμ^το- 
ενώ θα συμμετάσχει 
νιο πρώτη ώορό στην κλα· 
^  έκεβσπ PHIL0XEN1A. 
τον ηροοεχή ΝοεμδΡ>α.
Q Ί  Ηέμεθ χαροκχήρισε 
1(3 1998 <ο< έτος* οτοβμό 
°την ανάπτυξη ίω ν ελλπ- 
ν°°υγγρηώαν οχέοεων με · 
Χα τ ις  εη ιο η μ εζ
--■ v.uv^ttoftwvtac κοί 
; ̂ OtxtûÇ,
Ο ύηουργδς Εθνικά 
1 Auuvqç ΚΛΛΟΟΧβΟΟ·
\ τχουΛος ©νοφερύιιβ*
1V(* στην κύροΐοη των 
°5πτ<κών πρωτοκύΛ*
1 Äw»,*ii>£.ox\ ν *  χην 
\ κ°τδργηση tou tuV·
tnç δαρσο· 
^0ς,Φην»τουργΛθΛΚ* 
*νσ κενό αοφόΛ̂ιος 
°* ολοκΛηρη χην Avo·
\ ***ικΛ Ευρώπη κ« η 
\ ονδγκη της κοχνός ο*
\ βιρόΠε* οι; eotödte»
\ *w  ôxTupuvon tou RA* 
Π 0 ve την εντοξη τ»ν 
i Χώρών αυτών αχόν 
ι °ργονίομό,
\  0  H.Tqoxat^ónoO' 
ι ^ος^ηεοήνονε,οΡ &
\  ανάγκη
\ °°ΦόΛε»ος εκεί ηου V*
\  άρχουν εστίες; κρίσης 
\  0*ι<*ς «νοχ ta  ΒοϊΛό'
\ Mo Και το tifftO |ΐε τη 
I του νορφό ifcritiö*
I c*Tai σε evav opyerti*-
\  Sy6 Eupuwtlíaνοκής 
1 οοφ&λβιος,
1 Κοχοψήφισαν την 
\ °«νβοση καν t*¿*po*
1 <Jcw ονυρρήβεκ οι *Κ·
I  ηρόβωηοι το «
I m  KOI tow
I  ûHKk i. t t  κόροκρς,
lin, óovónnnc w  
I 'Κόκκος ovcíotojxo 
1 ̂ ηοσχηρίΧονιος oti 1 
1 «V« οντίβκοΐ cow i 
Ι lV6ovùv«wp της 1 
Ι  τηρατκώΤΐκής cuppa-1 
I Jw; και καυτηρ&ξο- \
1 to ρόΛο tow
1 “Mo atas«»***—
επισκέψεις του Ούγγρου 
πρωθυπουργού στην Ελ- 
λόόο. και rou προέδρου 
τπς Δημοκρατίας κ. Στ«* 
(povónouñou στην Ουγγα­
ρ ία . tn v  υπογροφή 
πρωτοκόλλων σύνεργα - 
οΐαζ κοι την Ιδρυση. τον 
περασμένο ΦεΒρσυόρίο. 
τ ο υ  t f l f l n v o o ü Y Y P iK o ú  
Συνόέομου Επιχειρημα­
τιών.
Στη ουζπΐησπ έγινε α­
ναφορά στο εμπορικό too-
¿uvro μεταξύ των δύο 
χωρών, τ ο  onoJo ονέρχε- 
τοι σε 1S0 εκατ. δολάρια 
και είναι ελλειμμοπκό σε 
βάρος υ κ  Ελλάδας, ενω 
έγινε αναφορά στις χουρι- 
οΐίκές σχέσεις μετοξύ Ελ­
λάδας κοί Ουγγαρίας, οι 
οποίες χαρ ακιπρίαχηκον 
σημαντικές αφού τπν πε- 
ροσμένη χρονιά 50.000 
Ελληνες επισκέφθηκον 
την Ουγγαρία, κοι 2S0 000 




δηλώσεων γισ τον εορίσ- 
αμο της 57ης επετείου 
της Μάχης της Κρήτης 
δ ι οργανώνει ano τη Δευ­
τέρα ίο έως την παρα­
σκευή 22 Μσίοα Î993. π 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ηρακλείου.
τη Δευτέρα. 13 Μοϊου, 
στις"Β το Ορσδυ, Οο εγκαι- 
νιοοβεί απο το Νομάρχη. 
Πάννπ Γαρεφολάκη έκ­
θεση ντοκουμέντων ·Πο-
δεμ ικού  Υλικού τπς 
περιόδου τπς Μάχης τπς 
Κρήτης.
Ίην Τρίτη 19 Maïou. θο 




1993. οχο Κολυμβητήριο 
Ηρακλείου.
Το πρωί της Πέμπτης Οα 
ψ αλλεί δοξολογία οτο 
Μικροπολιτικό Ναό του 
Αγ. Μηνά στην οποίο θο 
χοροστατήσει ο ΑρχιεπΓ-
Ψ ηφιστηκ€ στη BouRri 
η σύμβαση λειτο υρ γ ία ς  
το υ  Νοσοκομείου  
'‘nangyeM pviou"
Αθήνα ίΑΠΕ)
νηφ ίστηκέ κο ιο  ηλειοψηφίο στην αρμόδια 
Επιτροπή της Βουλής η τροποποιημένη σύμΒο* 
οη για την λειτουργία του ΜΝοσσκομείου Πο- 
navew pvío u41 ο τη  Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η ,μ ε  τη  
δια Βεβαίωση του υπουργού Υγείας για το  δη­
μόσιο χαρακτήρα του νοσοκομείου.
0 κ.ΓείτοΎος.αηε.οτι το “ΝοσοκομΕίο Πσπα- 
γεωργίοτΓ οα Λειτουργήσει πολύ σύντομο γτα 
νσ ικανοποιήσει τ ις  ανάγκες των πολιτών της 
ευρύτερης περ>σχής και σημείωσε οχι εχζι 6ιπ· 
σφαλιστεί ο ουσιαστικός ελεγχος tou Δημο­
σίου.
Αλλα και ο υφυπουργός Υγείας κ.Μ.Σκουήό- 
κης.ανέφερε.οτι το  νοσοκομείο είναι ενταγμέ- 
νο στο ΕΓΥ και τις  επόμενες ημέρες ξεκινά π 
διερεύνηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων 
του Ιδρύματος Πσησγεωργίου κοι του δημο­
σίου οπο πενταμελή επιτροπή.
Πάντως και στη σημερινή συνεδρίαση τπς 
Επιτροπής αμφισβητήθηκαν οι προθέσεις των 
Οόελφων ΠαπαγέωρνΓου απο Οουλευτίς τπς 
N.Û, και του ΓίΑΓΟΚ ενω ο βουλευτής του 
ΠΑΣ0Κ κ.Γ.ΚΙρκος υποστήριξε οτι βχει δημιουρ- 
γηθεί η εντύπωση ο η  ' οι μισσί βουλευτές ε ιναι 
με τον ΑποστοΛόηουλο του ιατρικού Κέντρου 
και οι ολλοι μ ιοοί με τους αόέλφαύς Ποησ- 
γεωργ/ου.·'
Ε μ π ρ η σ μ ο ί 
στην Αθήνα
Αθήνα ιΑΠΕΙ
Η οργάνωση -Αυτονομοι πυρήνες εξεγερτικής 
δράσης1 ονελοβέ με Γήλεφώνπμο αγνώστου στην 
ες^ημερίδα Άθηνοική'· ίη ν  ευθύνη γιο τονεμπρη- 
σμό τοαυποκοτοστήματος tnc Άοηίς Μηόντοτπν 
Αργυρούπολη κοι του υηοκαταοτήμστος της·π,ρό- 
ηείας Αθηνών* στον Αγιο Δπμήτρισ,
Οπως είπε ο όγνίο^πσς. οι εμπρησμοί έγιναν στη 
μνήμη του Χρήστου τσουτοουΒή κοι για την οηε- 
βευθέρωοη του Νίκου Μοςιώιη.
Σαράντα οκτώ λεπτό μετά το μεσάνυχτά εξερ* 
ρόγη ουτοαχίόιος εμπρηστικός μηχανισμός σηό 
όέκο γκαζδκιο και ένα μπειονι βένΟ’νης ηου rnov 
τοποθετημένα ó;nña οπό την κεντρική είσοδο tou 
υποκατοατήμοχος ιπςτρόπεξας“ΑοίΐίςΜηανκ·,στη 
λεωφόρο βουήίαγ μένος 40. στην Αργυρούπολη.
Μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε φωτιά, αλλά δεν 
ηρο κλήθηκαν με γόπες υλικές ξπμιές. γΐστί όπως 
διοποτώθπ<ε εξερρδγηοαν μόνο ία  τεοαερο γκα­
ζάκια.
Ztnv κατάσβεση της φωτός πήρσν μέρος οκτώ 
πυροσβέστες με δυο ο:σίματα και όπως είπαν οι 
ηερίο'κοτ η επέμβασή τους ήταν άμεση και έτσι 
αποφεύχθηκε ο κίνδυνος η φωασ νσ επεκταθεΓσε 
διπλανό κοτοοτήμοτο κοι σπίτια.
Στ<ς 2.07 λεπτό σημειώθηκε έκρηξη άλλου αυ» 
τοαχέδιου εμηρποτικοϋΐίπχανισμούοπό ςητάγκα* 
ζακία και ένα  μηεχονι βενζίνης, παυ ήταν 
Τοποθετημένο δίπλα οοό το μηχάνημα αυτόματης 
ονάληψης του υποκαταοτήμστος της *7ράηεζος 
Αθηνών* στη λεωφόρο Βαυλια γιΐένης 13β στον
Αγιο ΰημήιριο.
Μετά τη·/ έκρηξη ςκδηλώ&πκε g>o>tiá ηου πήρ£ 
ύεγόλες δισατδοας και αρχικά υπήρξε κίνδυνος 
επέκτασης της ο/ nopoKí/ucva αηλυκοιοικίο.
Γτην κατόοβεση τοτίφ^αάς πήράν1 μ^ρας όεχο- 
π ίν ις  πυροοβεστες με ιέοοερο ο:(ήμοτσ. ενώ 
οηυοντιχη ήταν ·λ ι  η Βοήθεια ητοιοίκώυ.
Ε γ κ α ί ν ι α
Κ έ ν τ ρ ο υ
π ρ ό Β η ψ η ς
ΓΙΑ ΡΕΜΑΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟΝ
Θεσσαλονίκη (ΑΠΕ)
Το πρώτο Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης 
οπό ίο  ναρκωτικά, otn Θεσσαλονίκη Οα εγκαι­
νιάσουν το ΣάΒβρτο ο υφυπουρνός Υγείος. Mo­
ve.) λης Σκουλάκης και η πρόεδρος του OXANA. 
Μένπ ΜσλλΙώρπ.
Το Κέντρο Πρόληψης ονομάζεται 'Πυξίδα* και 
Οσ λειτουργεί σε κατάλληλα όιομορφωμένο 
κτίριο, στην οδό Enianupylou 150, στις Συκιές.
θα εξυπηρετεί τους δήμους Συκεών, Νεάπο­
λης. Πολίχνης. Τριονόρίας κοι Αγίου Παύλου 
εννέα κοινότητες της επαρχίας Θεσσαλονίκης 
τους δήμους Λαγκαδά κοι Ζοχού, καθώς κοι 53 
κοινότητες της εηορχίος Λαγκαδά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΟΜΑΤΟΓ 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ / ΪΗ  ΠΥΡ/X O N  ΥΠ ΗΡΕ ΣΙ DN 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 
Ν ά ουσ α  14 Μ ο ίο υ  1^9 0
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Γκι την ηρόοληφπ προσωπικού με ουμβοαη 
r p v a o ío c  ιδ ιω τ ικ ο ύ  δ ικ α ίο υ  ο ρ ισ μ έ ν ο υ  χ ρ ό ν ο υ
Η Π υρ /κη  γπ π ρεο ίο  no du o o c  π ου ε ό ρ ε Ο ίΐ ο ιο  α η τ ιο  
Ν όουσος ννω ο τοπ ο ιε Ι όχ ι Θο ηροοΛ όΟ ει π ροσω πικό \:ζ  
ο ύ μ β ο ο η  ερ γ α ο ΐα ς  ιδ ιω τ ικο ύ  Oikoichj ορ ιΟ μΤνου χ ρ ό ν ο ν  
γ ιο  χρον ική  δ ιώ ρ κ ίιο  που öcv  θο  ξ ε π ίρ ν ό  το υ ς  ί5> μ ιΐχ ^ ς  
ο η ό  t n v  n p ó o ñ n jir t touc. ουνο Λ ικο ύ  ο ρ ισ μ ο ύ  ό £ κο  ί ί ο ι  
ο τόμ ω ν γ ια  κύλυϋ>η τω ν  π ρόσκα ιρω ν α να γκώ ν  m e  π Υ  
Νόσυοπς. σύμφωνο μ ε τκ; ό ιο τό ξε ις  το υ  ά ρ θ ρ ο υ  μ  ίου 
Ν. 2190/ 199« όπω ς ra x ú íi p i t ó  τις  φ ο π ο π ο ιη ο τ ις  κο» 
ουμ π Λ ηρ ώ σ εκ  γ ια  τκ ; η α ρ ο χό τω  ε ιδ ικ ό τ η τ ε ς  μ ε το  ο ντ ι- 
στοι>:ο ε ιό ικ ό  τυπ ικά  η ρ ο σ ά ντο .
1 . Ε ιδ ικό ίΛ τα  ε ρ γ ό τ ιι π υρόσβεσης - δ ιάσ ω σ η ς -  πυρο· 
φ υ λά κω ν , «>ι í v  ñ ó w  Βπ S o n to ú v  το υ ς  μ ό ν ιμ ο υ ς  ή ν ·  
ρ ο σ Ο ίο τ ικο ύ ς  YnoUflrtAouc oto κ α θ ή κο ν τα  το υ ς  nren 
o tn v  π ρόσληφ Λ  -  κ α τ ο σ το λ ιϊ ιιυρκ .ογ ιώ ν  κθ> διοοώΟΣίς 
καθώ ς κ ο ι θο  ίη ο ν δ ρ ώ ν ο υ ν  t o  η υ ρ ο φ μ ή ά κ ιο ί 
Α ρ ιθμός ο τό μ ω ν : έξ» (61 ό ν δ ρ ε ς  
Ε ιδ ικό t u m ^  η ρ ο ο ό ντα  
ο . Να ε ίν α ι η Λ κ ίό ζ  ο η ά  15 μ έχ ρ ι κα ι 4 i  ε τώ ν .
Α. Να έ χ ο υ ν  υ γε ία  ίκ ο λ ή  Λ ε ιτο υρ γ ία  κα ρ δ ιά ς  -  π ν ευ ­
μ ό νω ν  - ό ρ ο ο η  - ο κ α \  κ  η .η  ι  - Α ρ π μ ίλ έ ια  
γ . ή ιν η ρ έ Π Σ ΐ νο  έ χ ο υ ν  κώ ήυμο  κοτο  το  ορβρα 2 ? το υ  
YnoPñunikOÚ Κώδικα ικ ο τα ό ίκ η , ο η ο δ ικ ία . δ ικ α σ τ ικ ή  συ- 
μ π ρ ρ ά ο ίό ο η  ή ό ικ α σ ιικ ή  α η α γό ρ ευ ο Λ ί μ ε επ ιφ ύ λ α ξη  
τω ν  ε ιδ ικ ώ ν  δ ια τά ξεω ν  το υ  ö p ö p cu  4 παρ ε  ra u  Ν 
2 2 0 7 /1 9 9 4 .
ς> Ν α έχ ο υ ν  α η ο ο χ ο λ η θ ε ίτο υ λ ά χ ιο τ ο ν  επ ί τρ ίμ η να  αζ 
ο ερ σ μ ε ίΛ φ ερ ό μ εν η  ομάδα  δ ο σ ο η υ ρ ό ο θ εο π ς  τη ς  Δοαι· 
χής ΥππρΕσΚ>ς.
ε  Σε π ερίπ τω ση που υπ ο ψ ή φ ιο ι με. ιη ν  ε μ π ε φ ίο  tn c  
π ερ ίπ τω σής ίδ ί  δ ε ν  υπ άρχουν  ή  ©ι υ π ά ρ χ ο ν τες  ε ίν α ι 
λ ιγ ή κ ρ ο ι σηό \Κ  η ρ ο κ η ρ ίία σ ό μ εν ες  β έ ο ε ις . θ ο  κριΟ ούν 
αι ο κ ή σ ε ις  υηοψ π φ ίω ν που έχο υ ν  τρίμπ^-η το υ λ ά χ ισ το ν  
εμ π ε ιρ ία  σ ε  επ ίγ ε ιες  δ υ ν ά μ ε ις  τπ ς  Δαοικπς Υ ΐιη ρ εο ίΰ ς  
ο ιη  ό ο ο ο ιίύ ρ ό ο θ επ η .
σ τ . Ι ε  π ερ ίη τω οπ  π ου  υ π ο ψ ή φ ιο ι μ ε τπ ν  εμ π ε ιρ ία  τω ν 
π ερ ιητώ ιοεω ν ιό ) κ ο ι (El ó e v  υπ ά ρ χου ν  ή ο» υ π ά ρ χο ντες  
e fvo i η ιγ ό τερ ο ι απ ό τ ις  η ρ ο κ π ύ υ ο ο ό μ εν ες  θ έσ ε ις . Βα 
κρ ιθούν ο ι ο ιυ 'ιο ε ις  υπ οψ ηφ ίω ν χω ρίς εμ π ε ιρ ία  ηου  δ ια - 
θ έ τ ο υ ν  το  Λοιπά π ροσόντα  
7. Ε ιδ ικό τη τα  Ο δηγού π υρσ-οΘ εσ ιικώ ν 0 \π μ ό ιω ν  
Α ρ ιθμός ο νό ρ ώ ν ; τ ίσ σ τ ρ ις  <41 
!.□ . Νο ε ίνα ι n fliK tóc απύ 21 μ έχρ ι και 5α ετώ ν 
ύ . Νσ έχ ο υ ν  το υ λ ά χ ισ το ν  επ ο γγεπ υ α ιικπ  ά δ ε ια  o ó n - 
\τ ΐο π ς  Γ- κ ο τ ιινο ρ ίο ς
γ  Ν ο έχ ο υ ν  u v f ío  ίκσ ή ή  Λ ε ιτο υ ρ γ ία  κα ρ δ ιά ς  * ι ΐν ε υ -  
μάνω ν · όρσσπ - οκοΠ κ Λ π.) - ή ρ τ ιμ ελ ε ιπ  
δ  Δ εν  πρέπει νο  έχ ο υ ν  κ ώ ή υ μ ο  κ ο ιό τ ο  ά ρ θ ρ ο  22 to u  
γροΛ λτίΛ ίκού  KeWiko (κσ τοδ ίχη , υποάικκ?, δ ικ ο ο τ ικ ή  συ. 
υπ σρόστοοη ή ¿»κοουκή ο η ρ γ ό ρ ευ σ π ί.
.ε»  Ν ο έ χ ο υ ν  ιΰ ύ Λ ό χ ιο ιο ν  τρ ίμ η ν η  εμ π έ ιρ ίο  u m  Δ ασ ική  
Υ π η ρ εσ ία ο ε  κσ ό ή κο ν το  ο ό η νσ υ  Π υ ρ ο ο β εο η κώ ν  όχημά· 
ίων
σ τ í e  περίπτωση ηου  υ π ο ψ ή φ ιο ι μ ε τ η ν  εμ ο ε ιρ ία  ςπς 
π ερ ίπ ιω οης (ε> δ εν  υπ άρχουν  η  ο ι u n á p x o v u c  ε ίνα ι 
Λ ιγότερο , οη ά  τ ις  ηρ σ κη ρ υ σ ο ά μ ενςς  e i o í i c  0ο  κ ρ ιθ ο ύ ν  
ο ιτη σ ε ιζ  υπ οψ ηφ ίω ν χω ρ ίς  εμ π ε ιρ ία  που δ ια θ έ το υ ν  ιο  
Acunó η ρ ο ο ο ντα .
Οι Α ιτήσ ε ις  τω ν  εν δ ιο φ ερ ο μ Τ ν ω ν  θ ο  υ π ο β ά λ ο ν το ι exa 
Τροφεία  τη ς  η  y  Ν άουοος. ο δ ο ς  Α -εοίξεα ίς α ρ ιθ μ ό ς  1 
ertev Α ' ό ρ ο φ ο  ίΓ ρ ο φ ε ίο  ¿ .ο ικ η τ ικ ό  υ ρ μ ό ο ιο ς  Ανθ,Ύός 
ίΥεοουτής Γεώ ργιος, τη λ έ φ ω ν α  05 52  - 2· t. ?0D1 εν τό ς  
δ έκα  / 10 ) η μ ερ ώ ν  ο η ο  τπ ν επ ο μ ένη  τ η ς  τ εΛ ευ τρ ια ς  
ό ιιμ ο ο ίευ σ η ς  τη ς  n p p w io a c  σε το π ικ ές  ε φ η μ ε ρ ίδ ε ς  ή  τη ς  
α νά ρ τη σ ή ς  τη ς  σ το  Κ ατάσ τημα  τη ς  Υ η /ιρ τα ίο ς  να ι ο το  
κώ ρο η ν ο κ ο ιν ώ σ τω ν  το υ  Δ η μ ο τ ικ ο ύ  Κ σ το σ τή μ α το ς  
Μ άόυοος εφ ό σ ο ν  η α ν ο ρ ιη ο η  t ίνα ι τυ χ ό ν  μ έ τ ^ τγ ίν έ ο τε -  
γ π  tT i;ó « ? o f fe w R C  σ τ ις  ε φ ιψ ε μ ίδ ε ς
Ο  ΔίΟΐιΤπόής
Μιχαήλ λ  Μ ιχ ο λ ό η ο υ λ ο ς  
Επιπυρσγός
σκοηος Κρήτης. Τιμό­
θεος. ιιετά το τέλος της 
οποίος τον ηονηγυρικό 
τπς ήμερος 6ά εκφωνηθεί 
ο καθηγητής <ων/νος 
Μοοτρογιοννάκης. υηο- 
'δίευθυντής του 7ου Λυ­
κείου. Θο ακολουθήσει 
εηιμνημόνυοη όέηοπ στο 
Μνημείο της Μάχης της 
Κρήτης ko» θα γίνει επίση­
μη έησροη των Σημαιών 4 
κρότων [Ελλάδος, Μεγά­
λης Βρετανίας. Αυστρα­
λίας και Νέος 2ηλσνόίοςΙ 
με ανάκρουση του Εθνι­
κού Υμνου κάθε χώρος.
ΣΤ η ουνέχεια aa κο το τε­




σώπους κυβερνήσεων Μ 
Βρετονίος Αυστραλίας.Μ 
Ζηλανδίας τον Ανώτερο 
Διοικητή Φρουρός τον 
δήμαρχο Ηρακλείου, τα 
πολιτικό κόμματα κ η
Την Παρασκευή, 22 
Μοιου 1993. θο ολοκλη­
ρωθεί ο εορτσομός με 
καλλιτεχνικές εκδηλώ­
σεις στον χώρο ταυ Εμετι­
κού Λιμανιού, στις οποίες 
0ο πάρουν μέρος η Βυζα­
ντινή χορωόίο του Μητρο- 
πολιτικού ΛΙοού Αγίου 
Μηνά, ο Πσγκρήτιος Σύλ­
λογος Καλλιτεχνών Κρητι­




k οίθουοα Τέχνης ΤΕΡΡΑΚΟΤΤΑ tnc  θεσοολο- 
νίνος και η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού 
Βέροιας, όιοργονώνουν to  ΓάΟβοτο 16 Moíou 
1998 ώρα 20.30. σχσ εγκοίνιο της έκθεσης των 
ΛΓΓΕΛΙΔΟΥ, ΓΙΑΝΝΑΚΛΚΗ. ΓΚ0Ν0Υ, ΘΕΟΦΥΛΛΛ- 
ΚΤΟΥ, ΜΑΝΠΑΒΙΔΟΓ. MESSAGER, ΠΑΝΤΕΛίΛΣ ΣΑ- 
<ΛΓΙ ΑΝ, ΙΕΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ,ΤΑΝΤΖΑΝΟΖΗΣ 
ΤΣΑΚΑΛΗ. ΦΕΙΔΑΚΗΣ, ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ. ΨΥΧΟΠΑΘΗ! 
στην οίθοασο Εκθέσεων της Στέγης Γραμμάτων 
κοι Τεχνών.
ΰιώοκεια έκθεσης 1Q 24 Mo ίου 1998
ΙΑ Β Α 7Ε Τ Ε  K A I A lA A IA e^ fe  
■ tH N  Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α  M AX
ςΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
VTlOYPrEJO ΔΗΜΟΣΙΑΣ Τ Α =Η ί 
Α Ρ Χ Η Γ Ϊ ΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΓΟΜΑ TO I 
Π ΕΡΙΦ /ΚΗ  Δ ,ΤΗ  ΠΥΡ/ΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΓ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Νάουσο 1û Μάίσυ 199Β
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΑΙΗΣ
Γ ιο  τπ ν  π ρ ό σ λ η ψ η  Λ ρ ΰ ό ω π ικ ο υ  μ ί  σ ύ μ θ ο ΰ π  
r p y a o ía c  fó iw riK O Ú  ό ικ ο ΐό ν  ο ρ ισ μ έ ν ο υ  χ ρ ό ν ο υ
Η n u fv m i Υ π η ρεσ ία  π ερσ ίας που ττδμευεί û io  Δπυσ 
Β ίρ ο ια ς  ν ν ω σ το π ο κ ΐ ο τ ι 6ο  npoo rtóG fi π ροοώ ίίικό  UC
ούμΟ οοη ε ρ ν ο η ίο ς  ιδ ιω τικο ύ  Δ ικα ίου  σ ρ ίο μ ένσ υ  χσονου 
y tû  χ ρ α ν ικ ιί δ ιά ρ κε ια  ηου  δ ε ν  θ ο  ξεπ ερνά  joue; <51 μ ήνες  
σ η ό  τη ν  η ρ ό σ λ ο ψ η  το υ ς , o u vo aiho u  ο ρ ιθ μ σ υ  δ έκ ο  f io )
□ τό μω ν y in  κά λυψ η  τω ν πρΟσχσιρων σναγκω ν τη ς  Π Y 
Βεροισς. σ ύ μ φ ω νο  ι ΐε  τ ις  δ ισ τό ξε ις  to u  άρθρου 2 \  to u  
Ν 2 1 9 0 /1 9 Μ  όπως ισ ν ύ ι ΐ  μ ετά  τ ις  τρ ο π ο π ο ιιίσ ε ις  κο ι 
O uunrti>pc.;o fir γ ια  τ ις  π αρακάτω  ε ιδ ικ ό τη τε ς  μ ε τα  οντ ί- 
στοπ ιΰ ε ιδ ικ ό  τυπ ικό  η ρ ο ο ό ντα .
1 . Ε ιδ ικό τη τα  ερ γ ά τη  π υρόσβεσης · ά ιύ ο ω ο ικ  · πυρο- 
Φ υ λά κω ν . (Οι ε ν  λ ό γ ω  Οα Β ο η θ ο ύ ν  τ ο υ ς  μ ό ν ιμ ο υ ς  Π υ­
ρ ο σ β εσ τ ικο ύ ς  Υ ποΛ Λήλαυς o ta  κο θ ή κο ντό  ιο ύ ς  ή το ι 
ο τ η ν  πρόσληψη - κ ο ιο ο το Λ ή  π υρκαγιώ ν και διασώ σεις 
χούώ ς κα ι &α επ α νδρ ώ νουν  m  nupoyiuñO K io t 
Α ρ ιθ μ ό ς  α τό μ ω ν : έ ξ ι (6) ό νδ ρ ες  
Ε ιδ ικά  τυπ ικά  π ροπ άν ιο  
□ .Ν α  ε ίν α ι η λ ικ ία ς  από 18 μέχρ ι r o i  Δ$ ετώ ν.
Ô. Νο έ χ ο υ ν  υ ν ε ίο  ncoflrt Λ ε ιιο υ ρ γ ίο  κο ρ δ ιά ς  - π ν ε υ ­
μ ο ν ώ ν  - όραοπ  · ο κ ο ή  κ.ή .π .) ♦ Α ρ τ ιιιέ λ τ ια  
γ . Δ ν /  π ρ έπ ει νο  έχ ο υ ν  κώ λυ μα  κ α τά  τ ο  όρθοσ  2? του 
Υ π α λ λ η λ ικ ο ύ  Κ ώ δικα (κο τοο ίκπ , υπ οδικ ία , δ ικα σ τ ική  ου - 
μπ αράοτασ η  π ά ικ ο ο ίικ ή  a n a y ó p ru o n ) με επ ιφ ύ λα ξη  
τω ν  ε ιδ ικ ώ ν  δ ια τά ξεω ν  το υ  ά ρ θ ρ ο υ  4  πορ. 6 του  Ν 
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δ . ν ο  έ χ ο υ ν  σπ αοκοΓιηθεΙ τ ο υ λ ό κ ίο ιο ν  εηί τρ ίμ η ν ο  οε 
ο ε ο ο μ ε ΐά φ ε ρ ό μ ε ν η  ομάδα  ώ ο οοπ υρόοόεοπ ς ιη ς  Δ αοι. 
κή ς  Υππρεοΐας.
ε . Σ ε  π ερ ίπ τω ση η ο υ  υπ ο ψ ή φ ιο ι μ ε ίη ν  εμ π ε ιρ ία  τπς 
π ερ ίπ τω σης {*3 δ εν  υπ άρχουν  ή ο ι υπ άρχοντες  ε ίν α ι 
λ ιγ ό τερ ο · ο η ό  τ ις  π ρ ο κ η ρ υ ο ο ό μ εν τς  θ έσ ε ις . Οο κριΟούν 
ο ι ο ιτ ή α ε ις  υ π οψ ηφ ίω ν n o ir  έχ ο υ ν  τρ ίμ η ν η  το υ λά χ ισ το ν  
εμ π ε ιρ ία  σ ε  επ ίγ ε ιε ς  δ υ ν ά μ ε ις  τη ς  ΰαο ιχπ ς Υπηρεσίας 
σ τη  όοσσπ υράσΟ εοη.
στ. Σε η τ ρ ίη τ ω ο ιι π ου υπ ο ψ ή φ ιο ι μ ε  τπ ν εμ π ε ιρ ία  τω ν
ίερ ιη τώ ο εω ν  ΐδ ΐ  κο ι ίε )  δ ε ν  υη ά ρ χσ υν  ή  ο» υπ άρχοντάς ίνο ι λ ιγ ό τ ίρ ο ι  η η δ  η ς  π ρ σ κ ιιρ υ ο σ ό μ ενες  Ο έοεις, Ρα κρ ιΟ οϋν ο ι α ιτ ή σ ε κ  υ ιιο ψ η φ ίω ν  χω ρ ίς  ςμπ ειρ ία  που διά- 
θ έ τ ο υ ν  t a  Λ οιπ ό ηρ ο ο ά ντο .
2. Ε ιδ ικ ά τη το  Ο δηγού  Π υρ οο θεα τικώ ν  όχπ μοτω ν 
Α ρ ιθ μ ό ς  ο ν δ ρ ώ ν : τέσ σ ερ ις  (4)
1 ο, Να τ ίν α ι η Α ικ ία ς  ο η ά  21 μ ίχρ< κο> 50  ε τώ ν , 
ΰ . Νο έ χ ο υ ν  το υ λ ά χ ισ το ν  επ α γνελμ ο π κή  ό ί· ί ιπ  οδ ό - 
V nonc Γ  Κ α τη γορ ία ς
γ Νο έ χ ο υ ν  υ γ ε ίο  ικ α λ η  ή Ε ΐτο υ ρ γ ίο  κα ρ δ ιά ς  * π ν ευ ­
μ ό νω ν  - óp c icn  · α κ ο ή  κ.Ρΐ.η.ϊ - Α ρ υ μ έ λ ε ιο  
δ .  δ ε ν  η ά έπ π  ν ο  έ χ ο υ ν  κώ λυ μα  κο τά  το  άρθρο  22 to u  
Υ η α Λ λη λ ίκο ϋ  κ ώ δ ικ α  ίκ α ιο δ ίχ ο . υ η α δ ικ « , δ ικα σ τική  ο υ  
μ ο α ρ ά α το ο π  ή  ά ιχ ρ ο η κπ  οηογόρευσΜ ΐ 
t  Να έ χ ο υ ν  το υ λ ά χ ισ το ν  τρ ίμ ιιν π  « μη κ ιρ ία  σ τη  Δοοική 
Υ η π ρ ϊα ία  σε κ ο θ ή κ ο ν ισ  ο δ η ,Ό ύ  Π υ ρ ο σ θ εσ ίιχ ώ ν  ο χ η μ ά ­
τω ν.
α τ . le  π ερ ίπ τω ση η ο υ  υ π ο ψ ή φ ιο ι μ ε τη ν  εμ π ε ιρ ία  tn c  
π ερ ίη τω ο π ς  ί ε ί  δ ε ν  υπ δρκα υν  ή ο ι υπ άρχοντες  υ ιγρ ι 
ιΐπ ,Ό τερσ ι ο η ό  τ ις  η ρ ο κ ιιρ α ο ο ό μ ε γ έ ς  Ο έαεις. θο  χριΟούν 
ο ιτ ό ο ε ις  υ η ο Ί ;η φ ΐω ν  χω ρ ίς  εμ π ε ιρ ία  π ου δ ια θ έ το υ ν  το  
λο ιπ ά  η ρ ο ο ό ν τα .
Οι Α ιτή σ ε ις  τω ν  ε ν δ ια φ ε ρ ο μ έ ν ω ν  θα  υ η ο & α λύντ™  α το  
Γ ρ α φ ε ίο  τη ς  Π.Υ. C ip o fa ç  ο δ δ ς  ύ»*3όχη αρ ιθμός ι  ο το ν  
θ ' Ορ ο φ ο  t r p o tw ío  Δ ιο ιχ α τ ικό  ορ μ δ ό ιο ς  Π υρογός N tócoc 
Δ ιο νύ σ ιο ς , τπ λ έφ . 0S31 - 7 2 7 ? 7 ί ε ν τό ς  δ έκ α  m i  
η μ ερ ώ ν  ο η ό  τη ν  επ ο μ ένη  m e  tc r tE tiio fa ç  ^ jn y o o itu o n ç  
τπ ς π α ρ ουοα ς  σ ι  το π ικές  ε φ η μ ε ρ ίδ ε ς  ή  τπς α νά ρ τη σ ή ς  ϊ  
τπ ς  ο ιο  Κ ο τα ο τη μ α  τη ς  Υ π ιιρ εο ία ς  κ ο ι ο τ ο  χώ ρ ο  o v a  κο ι 
νώ ο εω ν  το υ  Δ η μ ο τ ικ ο ύ  Κ ο ιο ο τ ή υ α ιο ς  Β έροιας εφ ό σ ο ν  
η π ν ο ρ ίΛ ο η  ε ιν ρ ι τ υ χ ό ν υ ί  το ν ε ν έ ο τε ρ π  τη ς ώ η u o o ic u o n r 
« w  £ iÿn,.-f δ ΐδ ίς .
0  Δ ιο ικ η τ έ ς
Β ά α Ιλ ί ίο ς  Ν . Η λ ιό η ο ύ λ ο ζ  
Εηιηυραγ'ύς
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Περπατάς στο δρόμο με θπμοισ μουδιασμένο 
οπό tn v  αγωνία. έχεις κ\ αυτή την κορδιά ηου 
χτυπά οαν τρελή κσι βουίζει to  μυολό σου οπό 
τρελές σκέψεις που ίσως είναι η ολήθεια. *Κι σν 
βγεί θετικό: ΟΛο τελειώνουν. Ισως ηεβάνω. Αν 
ήξερο λίγο πριν\
Είσαι νέος, προσπαθείς χρόνια να βρεις to  
όρόμο που θο οε οδηγήσει στον προσωπικό σου 
μύθο κσι ξαφνικό μισ σττγμΛ σμέλειας και η 
έλλειψη γνώσης σου γκρεμίζουν ίο  πόντο. Γυ­
ρίζεις στο ηορελθόν. θυμάσαι.
Ηχον τότε που μια ομάδο ποιδιών στο 3ο 
Λύκειο καθοδηγούμενη οπό όύο ενημερωμένες 
κοι αναμφισβήτητα ευαισθητοποιημένες γιο τον 
τομέα xou A1D5 καθηγήτριες. η κ Στόμκου κσι π 
κ. Μονργκάση θα ήταν. προσηοσούοον μέσο σε 
φιλικό κλίμα. μέσω του προνρόμμοτος της Αγω­
γής Υγείας. με ενημερω τικό φυλλάδια. με 
slights, με opiñfec ειδικών. με επισχέψεις στη 
μονόόο AIDS της θεσσοήονίκηςηροοηοθούσαννα 
σου δείξουν όχι ο κίνόυνος εινο» άμεσος. Αφιέ­
ρωναν επιπλέον ώρες δικές τους. γ ιο ιί ήξεραν 
πως έπρεπε να μάθεις και φρόντιζαν γι' οι/τό. 
Κοι π συμμετοχή ήταν ορκετή. όεν ήχον λίγοι 
αυτο ί που óoúrteuov. έψαχναν. ερευνούσαν, 
όιοσχσύρωνον απόψεις. έλυναν onoptec περ­
νούσαν μηνύμοτο, ηροοέφεραν ενημέρωση. 
Γιατί κατάλαθον έγκαιρο πως το A10S όεν efvot 
μία υπόθεση ηου ςκρορά τους όλλους. μο κοΟέ- 
να μος ξεχωριστά. Κ> αν έμπαινες κι ecu στο 
πρόγραμμα Οα έβλεπες πω< άξιζε τον κόπο και 
το χρόνο σου.
Μα
εσύ όεν πήρες μέρος. Κρίμα. ’Σε μένα θο τύχες*, 
σκέφτπκες το αιώνιο λάθος, Γιατί' όχι οε σένα; 
To AIDS όεν'κάνει όιοκρίσεις. Και - όπως θα οου 
είπανε τώρο πια - όεν υπάρχει θεραπεία. Μονά­
χο πρόληψη: προφυλαχτικό. Αλλά ήθελες, ε ί­
πες. να χσρείς  το ν  έρω τα , γ ι ' α υ τό  δε 
χρησιμοποίησες. Κι εγώ σου λέω. Δε χρησιμο­
ποίησες υγ αυτό όεν πρόκειται να ξοναχορείς 
τον έρωτα. Αν ήξερες δε θο δίσταζες. Φτάνεις 
λοιπόν στο ιατρείο να πάρεις ία  οποιελέσματο 
Σίγουρα άε θα 'θελες νο ήσουν εκεί. Και το 
αποτέλεσμα, είναι θετικό.
Μία ιστορία ηου δυστυχώς τη συναντάς καθη­
μερινό. Ενας νέος ηου πολλά 6ο μπορούσε νο 
κάνει μα διάλεξε λάθος μοίρα. Κρίμα, γιατί ήταν 
μόλις 25. Τουλάχιστον ας ήτον αυτός ο τελευ ­
ταίος νέος που 6ο έχει AJD5. Στο χέρι σου είναι.
Κατερίνα Ιίμηου 
Από την Ομάδο Αγωγής Υγείας 
ταυ 3ου Λυκείου Βέροιας
Α ν α κ ο ίν ω σ η
Ο ΣύΠλογος ΓρεΒενιωτών Ν. Ημαβίος κο· 
Αεί το  μ έλη  κσι τους φίλου«: το υ  τη ν  Κυρια­
κή 17.5.1998 νο τιμήσουν με την  πορουσίά 
τους την  γ ιορτή του Π ολιούχου Γρεβενών 
Αγίου Α χ ιλλείου στην Αγιό Τριάόσ Α δ ελφ ό ­
τη το ς  'ΠΕΛΕΚΑΝ Κομνήνιο Βέροιας,





' Σ τρώ ματα « α τα κaúccw c 
Α ν α π η ρ ικ ά  α μ α ξ ιβ ια  
'  Π Α ίτρ ίτα τζ  
'  Μ π αστούνια  ’  Z ú v tc  
■ n o n n tiflip m à  VULKAN 
'  Κ α λ σ ό ν  ψ ϋ Ε β ίπ β α ς  LEV JA
Triñ. 70 .303  - Οικίας 61 .6 6 0  
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ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Ο Αγιος της σημερινής 
Παρασκευής 15-5-1998
Γρ ά ψ ει ο  Κ ω οχόπ ουλος Α ρ ισ τε ίδ η ς , o u v t /x o c  δ ά σ κα λο ς
1) Σήμερα γιορτάζουμε 
τη μνήμη του Αγίου χοι 
Οσίου πατέρα Πακώμιου. 
Γεννήθηκε το 2Θ0μ.Χ. στη 
θπΟαϊδα της Αιγύητου ο­
πό γονείς ειδωλσλάτρες. 
Από μικρός, όπως οι γο­
νείς του έτοι και αυτός, 
ηρόσφερε θυσίες στους 
δώδεκα θεούς. Οτον έγινε 
είκοσι ετών, ουτοκράτσ* 
ρσς ήταν ο μ . Κωνσταντί­
νο ς . Κατστάγηκε oro  
στρατό, ειρ όοον ήλθε η 
σειρά του και τους μετέ- 
Φεραν ατπ Θήβο της Αίγό- 
π του. Εκεί έβαλαν 
ανθρώπους νο τους Φυ­
λάγουν. Ορισμένοι xpr- 
ο ι ια ν ο ί τους
επισκέφβπκον κω τους έ ­
δωσαν τρόφιμα. Τότε ο 
Παχώμιος τους ρώτησε 
ποισΓ είναι κσι πως είνοι 
εύσπλαχνα και κάνουν ε ­
λεημοσύνη, Αυτοί απά­
ντησαν: "Είμαστε
Χριστιανοί κσι πιστεύουμε 
στο Χριστό ηου μας δίδα* 
ζε'την ελεημοσύνη. Οι λό­
γοι αυτο ί θέρμαναν το 
θείο πόθο στον Πσχώμιο. 
Και αμέσως βαπτίοτηκε 
και έγινε Χριστιανός. Από 
τον θεό προικισμένος με 
πολλές αρετές και ιδιαίτε­
ρο οπό νέος αγαπούσε 
την σωφροσύνη. Απολύ­
θηκε από το στροιό και 
έγινε μοναχός. Πήγε κο­
ντό σίσ μακάριο Πολάμω- 
να μοναχό για νο μάθει 
πολλά και νο ηροικιοοεί 
με άλλες αρετές. Ο Πσλά- 
μωνσς σχημάτισε tn  γνώ­
μη ότι ο Παχώμιος δε θο 
οντέξει στην σκληραγω­
γία. Ακόμα του είπε άτι 
οτην περιοχή ουτή υπάρ­
χουν πολλοί δαίμονες. 
Συμφώνησαν να βρίοκο- 
ντοι οε διαφορετικά κελιά 
κοι νσ επικοινωνούν μετο- 
ξύ τους. ΣΤΟ κελί του Πο- 
xüurou. παρουσιάστηκε
μία γυνοίκα - πιθανόν να 
ήταν σταλμένη απά το 
διάβολο - και ήθελε ως 
καταφύγια ίο  κελί του. 
Διότι την κυνηγούσαν νο 
την nicoouv κάποιοι γιο 
νσ τπνφυλοκίοουν. Αμάρ­
τησε ο Αγιος και ζήτησε 
εξομολόγηοπ από τον γέ­
ροντα ûcpoù μετάνιωσε πι­
κρά. Αργότερα ασθένησε 
ο γέρων και ηέθονε. ο Πα- 
χώμιας ενταφίασε τον γέ­
ροντα Πσλόμωνο. Μετά 
οηό Λίγες ημέρες ήλθε ο 
κατά σάρκαν αδελφός ίου 
Ιωάννης να οοχητεύσει. 
Εχτισαν μοναστήρι μεγά­
λο. Σε λίγο χρόνια πέθα· 
νε. Τον σγ*σ Παχώμιο ιον 
ενοχλούσαν πολύ οι δαί­
μονες γιο νο τον νική­
σουν. Κάποτε τον έδειραν 
οε τέτοιο βαθμό nou ορ- 
ρώστπσε βοριά. Αργότε­
ρα, με τη βοήθεια του 
Θεού, έγινε κολό.
Τα θούμοτα που έκανε 
είναι ησρο πολλά. Μία γυ» 
ναίκο ηου σιμορραγούοε 
μόλις οχούμπηαε το κσλ- 
λιμαύχισ έγινε καλά. Επί­
σης ένας πατέρας έφερε 
atov Αγιο to  γιό του ηου 
ήτσν δαιμονισμένος νο 
τον θεροηεύσετ Πράγματι 
τον εκανε κολά,
21 Ακόμα χην ίδια μέρσ 
γιορτάζουμε τη μνήμη 
του Οσίου Πστέρσ Αγίου 
Αχιλλίου επισκόπου Λάρι­
σας. Ο Αγιος Α>ίλΠιος γεν­
νήθηκε κατά το δεύτερο 
ήμιού του Π όιώνος στην 
καππαδοκία. Οι γονείς του 
ήχον ευγενείς, έντιμοι και 
περίφημοι. Είχαν πλούτο 
αρκετό και ήταν ευαεβείς 
Χριστιανοί, ευπρόσιτοι κσι 
πολύ ελεήμονες. Τις αρε­
τές των γονέων κληρονό­
μησε α Αχίλλιος κοι ήταν 
εγκρατής χωρίς νσ υποκύ­
πτει ο ικ  ηδονές. Πούλη­
σε την περιουσία του κσι
την μοίροοε στους φτω­
χούς. τις χήρες και to  ορ­
φανό. Ετσι έγινε ηιώχός 
και ηένης κατά κύριον κοι 
ηεριπστσύοε τη υχενή κοι 
χεΘλχμμέχτΊ οδό nou οδη­
γεί στην oupôvio Βασί­
λ ε ιο . λή σ τευε
αγρυπνούσε, προσεύχο­
νταν καί έκανε πρόθυμα 
ογοθσεργίες. Ετσι έγινε 
κσιοικπτΑρίο κοι δοχείο 
του Παναγίου Πνεύματος 
κσι υπόδειγμα γιο όλες τις 
αρετές.
Αναχώρησε από την 
Κσππαδοκίο και κατευ* 
όύνβηκε ηρος την Ιερου­
σαλήμ κσι μετά προς τη 
σημερινή ΕΛΛάδο. flôvto 
δίδοσχε και μετέδιδε το 
χρισοανιομό. Κτον Ιοοηά- 
στολος και είχε τπν ευλο­
γία του θεού νσ κάνει 
πολλά θόύματο. κατέΛη- 
ξε στη Λάρκχ) όπου έγινε 
κοι επίσκοπος, πολλοί ό- 
βελον να ακούσουν την 
σγγελόμορφον θεωρίσ 
tou και των μελιρρύτων 
ουτού λόγων. Εγινε ξο· 
κουστός ως ίσαπόστολος 
κοι δεύτερος yetô τον Α­
πόστολο Παύλο. Η φήμη 
του έφ&ασε μέχρι τον συ- 
τοκράτορο Μέγο Κωνστα­
ντίνα. Κσι όταν έγινε η Α' 
οικουμενική Σύνοδος ο 
Μέγος Κωνσταντίνος δέ­
χθηκε τον Αγιο Αχίλλιο.
Ενιωσε το τέλος ταυ χοι 
ετοίμασε τον τάφο του. 
Εχοιμήθε* κοι το σώμσ του 
ήταν θαυματουργό.
3> Επίοπς την ίδια μέρο 
γ*ορτόζουμε τη μνήμη 
του Οσίου Ποτέρο Βορβό­
ρου του ΜυροβΛήτου,
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Οικογένειες: Εκπαιδευτές και χορηγοί 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΙΠΣΗΦΙΰΰ
από το 1938
Μαήοκούσπ 30 (évavtj AotikwY' 
tn f t .  201A3 ΒΕΡΟΙΑ 
Γ ια  μ α θ η τές  μ ε  α π α ιτήσ ε ις  γ ιο  ύΨ·ηΛ, 
επ ιδ ό σ ε ις , ιδ ια ίτ ε ρ α  μ α θ ή μ α τα  ri 
γκρουπ  μ ε  το ν  Ν ίκο  Ιω οηφ ίδη .
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
29 ΜΑΙΟΥ ΣΤΗ BEP0W
ν"ΐνίθ η  C Καθί ^ û i çe ? εορτασμός
_  Τ Τ  , JOoojpf·.^ Υ;ο τα ΐ99ί
ΖυναυΑία feSSsss
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ΜΰΓθϋ έχ£ι κσθιε-
0,^Υέν^ΰΓ,εθνήζ Ημέρα
την ορ ,ο η  : · 0 ϋ ^ « ν ο  υ ε  ^  47̂ 37/20-9- 
κ ή ς  ? η ό φ ά 0 η  tn c  Γ ε ν ι-
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ύί6ε< a«e n°,VOtnTa 0Π0*
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Η ’ ! Γ ζ î (a>v Xo,‘
^ O u x lr ,  Τ θ ζ  K Q ,t n v a -
tnv Kft° Tr>c οπτικά με 
xocpû Ó0,:00n tOÜ ai0v
νεκίς110̂ ? 0 ^  Οικογέ-
n<|í»lT.Krtr M° Κο,νων,κΛ^
tS  KQj ΑνόΠΓυ^λς
KÚV Ο ίκ ο ν ο μ ι-
• C B f tJ  Y n o -
ÎCJt|ÛK6 n° ° " 0,° zivQt XO
«&YsvêL  Vl°  χσ OI- 
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<  6u ^  Ρε eñ-
ώ«0νο,)ζ lnC
W o ϊη Λ .Γ  90  Ο η ο » :τη ο ε ι 
βοΐίγ Xn .aou pkorou- 
' Qk6o ηΛύ ΐΚ ί  ̂ X ou ά ύ ν α μ η
νί·ΥογόΓ°ΧεΡ,έσει μόν,̂ °
Dü|o u f Λ ° ' 1 0 υ ς  η ο γ κ ό *
Η . ζ  ά ο σ μ ο υ ς .
tnt: 0 ι'
XOieíQ Yin ^ P e '  P ío  ε υ -
ϊή ζ  Π ρ ο ώ θ η σ η
Η 6ρ6οηχ·
*tax&o*r í _- ^  ύ π α ρ ε ί ν α  
Ι̂ νοντ; rV0Cl0̂ Pócna.
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του xpnotou 
NiicoñónoufloU
Στο nñaióia του ΰιεθνούςΣυνεάρίου^ΑΛ^μ 
ΰΡΟΣ ο ΜΕΓΑΕ: Απά την Μακεδονία στην Ο1̂  
μένη* και υπό την αιγίδα της Νομαρ^0^, 
Αυτοδιοίκησης Ημαθίας, όιοργονώνεται 
λ ίο με τον Χρηστό Νιχολόηουλο και με tn f j '  
μ ετοχή  in c  Μπόντσς τη ς  Φλώρινας- f:'* 
Ποροσκευή 29 Μοίου 1996, στις ε.30μ·Ρ· S  
Λημοτικά θέοτρο ΑΠσους "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟ^
üt|ún Pfo π°·
^  y!?lDia Qtlc οίκο* 
0ηΠΑλε δείξουν τπν 
V<% n < X T  ι °υς στην σ-
B> ^ C ^ epou
στη Βέροιο.
Τα έσοδο θα διοιεθούν στο προστοτευ^' _ 
πορσγωνικά εργαστήριο ατόμων με ε ιδ ικ έ ί ^  
γκες *Το παιδιά της Ανοιξης* Τιμή εισι^πΡ10 
1.500 δρχ.
Εισιτήρια προπωλούνται σε κεντρικά 
Λεία της Βέροιας και στη &Λ/οη Σχεδ ιασμο^Ι 
ηρογρομμοτισμού Ν Α. ΗμαΟίος, MruponóñCH  
38 ΐισόνειοΐ. j j
ΛίΚοΓι * 0Rl
% fly0r *Κηοΐδευιές και 
¿llk:û|CúWáτ '̂,, Ανί,{>ωηίγωυ 
^ ïn v T p J f ’ Σ τά θ η κ ε
y *  ίυν]ί0ΙηΔ,ϋηηΡ*·ûlçôVÊc ¿^ξυ°π via ιο 
Χ6|0ς Xnc Οικογέ- 
«Pto.
íl0t: PutôHUçiSac K°W  το
p f^ ^ V Ú¿¿0n aV’ 
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° ' και από
το πιο κουτά θέμαιο της 
εποχής μας. Κι είναι δι­
καιολογημένο το ενδια­
φέρον κοι οι ανησυχίες, 
αφού οηά την προστασία 
τους ή όχι εΣσρτάται η 
ζωή. η ελευθερία, η τιμή, 
η ισότητα, η μόρφωση, π 
αξιοπρέπεια κοι η οσφά- 
λείο όλων των μολπών 
των διαφόρων κροιών.
Γιο την κοτάκτηση ου- 
ιών των δικαιωμάτων και 
για τη νομική κατοχύρωσή 
τους έγιναν κατά τη διάρ- 
κειο των οιώνων αιματη­
ροί ογωνες καί 
οπσιτήοηκον οχληρές Θυ­
σίες από πολλές κοινω­
νίες κοι κοινωνικές τάζεις.
Η μακροχρόνια παράδο­
ση. καθιέρωσε την οικογέ­
νεια οαν το πρωτορχικό 
και δασικό θεσμό, ατσ 
πλαίσια του onoíou το 
νεογέννητο παιδί συνα­
ντά όχι μόνο το πρώτο tou 
περιβάλλον κοι κάνει το 
πρώτο βπματο της ζωής 
του ολλά παίρνει τις δασι­
κές φροντίδες για τπν με- 
τέπειτο αναπτυΣπ του, 
την ονοιροφπ ίου κοι την 
διαπαιδαγώγησή του. Οι 
φροντίδες αυτές, δεν εί­
ναι μόνο υλικές, ολλά 
προπαντός ουνοιοθημοτι- 
κές, ηθικές, γλωσοικές και 
ηνευμοιιχές.
Τα ησιδιά βρίσκουν στο 
πρόσωπα των γονιών τους 
ακούραστους κσι ανιδιο­
τελείς τροφοδότες τους, 
τους φυλακές ιπς σοφά- 
λΕίόςτους τους εγγυητές 
των δικαιωμάτων τους, 
ιο ύ ς  συντελεστές της 
μόρφωσης κοι της προό­
δου ιούς, τους ειλικρινείς 
καθοδηγητές τους κοι 
τους οφοοιωμένους συμ­
βούλους και δοσνάλους 
τους στο γεμάτο παγίδες 
δρόμο της ζωής τους.
Η οικογένεια εξακολου­
θεί να αναγνωρίζεται, οηό
τους ψυχολόγους κσι touc 
παιδαγωγούς, ως πιο κα­
τάλληλος φορέας και χώ­
ρος για τη σωστή κοι 
αποτελεσματική ανατρο­
φή κσι ανάπτυξη ίων παι­
διών.
Είναι αντιληπτά ότι η 
ευθύνη για ιη  σωστή ova- 
τροφή και διαπαιδαγώγη­
ση των παιδιών ανατίθεται 
Βασικό και πρωταρχικά 
οτποικσγένεια Παρεμβαί­
νουν και άλλοι παράγο­
ντες κοτά χην διάρκεια 
της ανάπτυξής του. μέχρι 
νο γίνει ενήλικος, σπως το 
συγγενικό περιβάλλον, η
εκκλησία, το σχολείο, οι 
φίλοι της οικογένειας, οι 
διάφοροι σύλλογοι, το τυ ­
χόν επάγγελμα κ.λ.π. Αλ­
λά ο παράγοντος εκείνος 
ηου όπως αποδείχθηκε εί­
ναι ο πρώτος και αναντι­
κατάστατος oto βέμο της 
παροχής της σωστής π όχι. 
ανατροφής των παιδιών 
ηορσμένει η οικογένεια.
Οι εηιόράαεις που δέ- 
χείοΐ από την οικογένεια 
το παιδί eívau 
φυχσλογικέζ. Σχετικές 
έρευνεςοπέδειξαν πειστι­
κά ότι τα βασικά στοιχεία 
του χαρακτήρα και η στοι­
χειώδης προσωπικότητα 
του ανθρώπου γίνονται 
στα πρώτα πέντε, περίπου 
χρόνια της ηλικίας τους. 
Apa. ό,τι περίπου είναι π 
οικογένειά του, τέτΟΓΟ θα 
γίνει, οκεδόν κσι το παιδί. 
Μπορεί Βέβαια οργότερσ. 
κάτω από την επίδροαη 
κσι άλλων παραγόντων 
η.χ. του σχολείου, της εκ· 
κλησίος, του σωματείου 
κ.λ.π. να βελτιωθεί, αν ε ί­
ναι κακός ή νο χειροτερέ­
ψει αν είναι καλός, ολλά 
όπως γνωρίζουμε ο χαρα­
κτήρα του ανθρώπου δύ­
σκολα μεταβάλλεται.
Πνευματικές. Πέρα από 
την διαμόρφωση της προ­
σωπικότητας π οικογένεια 
επιφορτίζειαι και με χπν 
μετάδοση των πρώτων 
γνώσεων στο πριδί. Εκεί 
λύνονιαι οι πρώτες του 
απορίες και δίνονται οι 
ηρώιες απαντήσεις στα ο* 
πλό και αφελή ερωτήματα 
του. Μέσο στην οιχογέ- 
νειο το παιδί παίρνει τα 
πρώτο γλωσσικά στοιχεία 
και μυείται στη θρησκεία 
της οικογένειας του Αν 
λοιπόν οι πρώτες πνευμα­
τικές εμπειρίες tou είναι 
κολές ή κακές, ου ίές βα­
σικά 8c διατηρήσει, σε με­
γάλο οαθμό. ιο  παιδί, σι π 
μελλοντική του ζωή.
Ηθικές. Μέσα otnv οι­
κογένεια το παιδιά διδά­
σκονται για το t i είναι 
κολό και τι είναι κακό, δι­
δάσκονται τπν ορθή ή 
λανθασμένη συμπεριφο­
ρά, ησίρνουν κανόνες δια­
γωγής npoc τους 
μεγαλύτερους και τους 
μικρότερους. Αποκτούν 
πλήθος αρετών ή κακιών
ηαροόειγματιζάμενα οπό
τη οωστή ή όχι συμπερι­
φορά και οτόσπ των γο­
νιών.
Κοινωνικές. Η οικογέ­
νεια αποτελεί μία κοινό-
τητα σε μικρονροφίσ με 
κοινές απολαύσεις, καινές 
χσρές κοι λύπες, κοινό 
συμφέροντα, αλλά και ο- 
μοιθοίο καθήκοντα. Η μι 
κρή ουτή KOivórnta με τις 
επιδράσεις ηου ασκεί οτα 
μέλη της κσι οτον τρόπο 
που λειτουργεί προετοι­
μάζει το παιδιά για την αυ­
ριανή τους £ωή στην 
ευρύτερη κοινωνία. Τους 
βοηθά νο αναπτύξουν χην 
κοινωνική τους συνείδηση 
και νο τοποθετηθούν ορ­
θά στη ζωή.
Συναισθηματικές. Μέ­
σο στην οικογένειο το παι­
δί σποχτό αυναίσθημοιική 
οοφάλεια και αίσθημα αυ­
τοπεποίθησης και σιγου­
ριάς. Η ουνοισθημοτική 
πληρότητα κοι π σταθερό­
τητα είναι συστατικά ανε­
κτίμητο γιο trt 
φυσιολογική ζωή. Αντίθε­
το τα ουνοιοΟηματικά 
τραύμοτσ μπορεί να δη­
μιουργήσουν ψυχολογι­
κές και κοινω νικές 
συνέπειες πολύ δυσάρε­
στες και Via την υγεία και 
τη συμπεριφορά του παι­
διού, αλλά και γιο ιο  κοι­
νωνικό σύνολο.
Πολιτικές. Η οικογένεια 
κοι το σπίτι, είναι ένα ε ί­
δος κρατιδίου, που διαι- 
κ ε ίτο ι με δόοπ 
ορισμένους κανόνες- Αν 
οι κανόνες ουτοΓ τηρού­
νται κοι η λειτουργία της 
οικογενειακής μηχανής 
λειτουργεί ομαλά, τότε 
και τα διδάγματα που 
παίρνουν τα παιδιά γ·α τη 
μελλοντική κοι πολιτικής 
τους ζωή και τοποθέτηση 
θα είναι ανεκτίμητης α­
ξίας. Αν όμως κυβερνά η 
αυθαιρεσία του ενός οηό 
τους δύο γονείς και ιδίως 
του πατέρα, και γενικά υν 
επικροτεί εικόνα χάους, 
διάλυσης, απειθαρχίας και 
συνεχώς διοπληκτισμών 
και συγκρούσεων, τότε σι 
υπηρεσίες της οικογέ- 
νειος οτον τομέα αυτό θα 
είναι, κατά μεγάλο βαθμό 
δυσάρεστες και κατα­
στρεπτικές γιο τη θεμε- 
λίωοη ενάέ καλύτερου 
πολιτικού θίου οτην χόθε 
χώρο.
Στην Ελλάδα, η μέριμνα 
της οικογένειας εξακο­
λουθεί να είναι σχεδόν 
καθοριστική μέχρι τπν ε­
παγγελματική αποκατά­
σταση του παιδιού. Η 
οικογένεια φροντίζει Via 
τις αηουδές του τπ συ­
ντήρησή του κσι ιπ σισ-
Αξέχαστες εκδρομές με to Λεωφορεία 
Τουριστικού Γραψείου ΚΤΕΛ Ημαθίας
ΕκδήΑίοοη των προακόπ^ί
σ το ν  Π ρ. H fiía  tn c  Β έ ρ ο ιά  ί
Το So Σύστημα Προσκόπων Βέροιας tfl»  ... 
ριακή 17 Μοίου και ώρα ΟΘ.ΟΟ π.μ, η ρ ο ^  \ 
τους φ ίλους του 5ου Συστήματος κσι Πρθΰ\  . 
πισμούς στην εκκλησία του ίΤρ. ΗΛίο στη** 
λεοπ θείος Λειτουργίας.
Τα μέΛη του Συστήματος στη συνέΧ**ρ.^ 
ασχοληθούν gs tn v  καθαριότητα κσι toY 
ραισμό ίο υ  αυλόγυρου της εκκλησίας. 




Με υπερσύγχρονα διόροφσ. υπερυ­
ψωμένο λεωφορείο κοι με 
πεπειραμένους οδηγούς, το ΚΤΕΛ Κ· 
μαθός, με το τουριστικό γράφει ó xou. 
οναλομθσνει εκδρομές, τόσο σισ ε- 
οωκρικό όοο κσι σισ εξωτερικά.
Πράγματι, το σχόλια όλων όσων έ­
χουν συμμειόσχει oe εκδρομές με τα 
πούλμαν του Τουριστικού Γραφείου 
του ΚΤΕΛ είναι οηόλυτο θετικό κοι 
επαινετικά κοι σνοφέροντοι τοοο 
πτην ορτ*ότπτα της οργάνωσης οσο 
κσι στην μοναδική εξυπηρέιπσπ κυν 
εκδρομέων.
Τσ τηλέφωνο του Τουριστικού 
Γραφείου ηου Ο'.'ήκουν «τα ΚΤΕΛ 
Ημαθίας «Μβι Κ -™ '2 Κ01 2Í m - 
• £ττ> φωτά ένα πανέμορφο κοι 
υπερσύγχρονο διάρΟΦ« ηούλμαν 
row Ton plot r* oú Γραφείου ΚΤΕΛ Η- 
υοθΙσς.
όιοδρομία του.
Σήμερα sjcduv αλλάξει 
οι συνθήκες κοινωνικής 
συμβίωσης. Εχουν αλλά­
ξει ριζικά οι όροι διοβίω- 
σπς, σνοΐροφής. υγιεινής, 
διατροφής, στέγης, ενώυ« 
μααίσς. μόρφωσης και ψυ­
χαγωγίας και
συμπεριφοράς. Οι πρόο­
δοι της επιστήμης στους 
τομείς αυτούς, ολλά και 
ρσγδοίες εξελίξεις που α­
κολούθησαν την κοινωνι­
κοοικονομική ονόητυξη 
των λαών, έφερα αληθινή 
επανάσταση στο θέμα της 
ovotpo<pnç των ποιδιών 
με βάση ορισμένες επι­
στημονικές μεθόδους κσι 
κανόνες όχι πλέον με βά­
ση την εμπειρίο. Apa ο 
ρόλος της οικογένειας έ ­
γινε ακόμα πιο δύσκολος.
Η κρΐοη στη σημερινή 
οικογένεια
Είναι γεγονός ότι η οικο­
γένεια στην εποχή μας 
ηερνά κσηοια κρίση. Αλλά 
η κρίοη αυτή όεν ανοφέ- 
ρειοι τόσο σισ θεσμό, αλ­
λά στην εσωτερική της 
δομή κοι συνοχή. Και τού­
το γιατί δεν κινδυνεύει ο 
θεσμός της οικογένειας, 
nop' όλο που υπάρχουν 
πολλοί επικριτές κσι αρ­
νητές του. αλλά κινδυ­
ν εύ ε ι προπαντός η 
εσωτερική συνοχή και γο· 
λΛνη της ίδιος της οικογέ­
νειας από το προβλήματα 
των μελών ιης και των 
σημερινών κοινωνικών 
συνθηκών, αποτέλεσμα 
ουτής τής κρίσης είναι π 
διάλυαπ της οικογένειας 
και η σύξηση tou οριθμού 
των διαζυγίων.
Κ κρίση αυτή οφείλεται 
συνήθως:
* Στο κοινωνικά περι­
βάλλον με τις τόσες προ­
κλήσεις κσι τους τόσους 
πειρασμούς του,
" Στπν οικονομική αδυ­
ναμία. του συζύγου ιδίως, 
να αντοποκριΟεί στις αυ­
ξημένες σημερινές ανά­
γκες.
- Στην υποχρέωση της 
γυνοίκος να εργάζεται έ ­
ξω οπό το σπίτι και μερι­
κές φορές μακριά από ιο 
σπίτι της οε άλλη η όλη.
* Στπν συμπεριφορά και 
ιπν τάση για διαρκή ομ- 
φΐοβήτηοπ των πάντων 
me σημερινής νεολαίας.
7α προβλήματα της 
διαλυμένης οικογένειας
Οικονομικά. Υπάρχει τσ 
πρόβλημα χπς διατροφής, 
της στέγης, της ψυχαγω­
γίας τους. 0 ένας από 
τους δύο γονείς πρέπει νο 
οναλάβει ne δαπάνες αυ­
τές Συχνά τις σνσλομθά· 
νεί ο πατέρας, ενώ το 
ηοιδιά δισβιούν με τη μη­
τέρα. Αν όεν εκπληρώ­
σουν οι γονείς  τις 
υποχρεώσεις τους, λόγω 
αδυναμίας ή θανάτου ή 
όλλης αιτίας τότε τα παι­
διά aura μπορεί να κοτσ- 
λήξουν οε διάφορα 
ιδρύματα ή κόπου αλλού.
Ψυχολογικά. Το ψυχο­
λο γ ία  ηροβλπμοτσ που 
δημίουργούνιοι στα παι­
διά είνοi απείρως μεγαλύ­
τερα κοι δυσάρεστα υπό 
το οικονομικά, η ανυηορ- 
ξία του οικογενειακού 
τους περιβάλλοντος οδη­
γούν σε υόνιμςς κοτοθΔι- 
ÍU ‘ <¿C κοτοστάσςις 
ΰιατσράσαετσι π ψυχική ι- 
αορροΓίία και μερικές φο­
ρές το οδηγούν οε 
ψυχιατρεία.
Κοινωνικά, η £λλε!ψη
της στοργής οδηγεί το 
παιδίοε αντικοινωνική συ­
μπεριφορά κοι δύσκολη 
προσαρμογή στο κοινωνι­
κά σύνολο. Το παιδιά πέ­
φτουν θύματα επιτηδείων 
κοι ασυνείδητων εκμε­
ταλλευτών που τα ωθούν 
στη διαφθορά ίηορόδεισο 
ναρκωτικών, σεξουαλικές 
διαστροφές, νυκ ιερ ινό  
κέντρα, κλοπές, εγκλήμα­
τα κ.λ π.).
Τότε π ευθύνη της κοι­
νωνίας κοι της επίσημης 
πολιτείος είναι μεγαλύτε­
ρη.
Κότα νοώντας αυτή την 
ευθύνη η πολιτεία, σε συ­
νεργασία με τους διαφό­
ρους κοινωνικούς φορείς 
θέσπισε νόμους οε όλες 
τις χώρες για την πρσιο- 
αία αυτών των παιδιών.
H Νομαρχιακή Αυτοδιοί­
κηση ΗμοΟΓος, με τους 
Κοινωνικούς Λειτουργούς 
ιης Δ/νσης Υγείας - κοι­
νωνικής Πολιτικής, ηρο- 
κειμένου το ποιδιό ουτά 
νο τύχουν προστασία από 
Τήν πολιτεία κοι την κοι­
νωνία. εηεμβοίνει ενεργά 
εηισκέηιετοι και παρέχει 
Κοινωνική Εργασία, στις 
οικογένειες ουτές οε συ- 
νεργοσίά με τους διάφο­
ρους Κοινωνικούς Φορείς 
του Νομού μας. όπως με 
την Ιερά Μητρόπολη 8έ· 
ροιοζ. Ναούσπς κοι Κο­
μπανίας, τον ΕΠΟ. την 
Ετοιρεία Προστασίας Ανη­
λίκων, τους οτα. το καπη. 
τα Φιλανθρωπικά Σωμα­
τεία. τον Σύλλογο Πολυ­
τέκνω ν και τους 
ΓυΛλόνους Γονέων και 
Κηδεμόνων των Σχο­
λείων,
Η υπηρεσία μας επίσης 
oto πλαίσια Εφαρμογής 
Των αρμοδιοτήτων που 
της έχουν ανατεθεί και ε ­
φαρμογής των υπουργι­
κών διατάξεων ».πι ηρπ-
γραμμά ιω ν του
υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας για την Προστο- 
σίσ και Αγωγή Οικογένειας 
και παιδιού, λαμβάνει μέ­
τρα προστασίας των παι­
διών ηου έχουν ανάγκη,
Παρεμβαίνει sno την ε ι­
σαγωγή σε διάφορο ειδι­
κά Ιδρύματο αγωγής, ίων 
εγκαταλειμμένω ν παι­
διών. των εξώγαμων, των 
έκθετων και για όσο ανή­
λικα διαβιούνοε περιβάλ­
λον ανθυγιεινό, ανήθικο, 
αντικοινωνικό και γενικά 
ακατάλληλο και Επικίνδυ­
νο ν»σ την ανάπτυξή τους 
κοι προτείνει διάφορες 
λύσεις για να οηολομβά- 
νουν τσ αγαθά ενός προ- 
οφόρου γιο την ανάπτυξη 
τους και κοινωνικά υγιούς 
περιβάλλοντος. Μεριμνά 
γιο την ανάπτυξή θεσμών 
πρασιοαίας κοι συμπαρά­
στασης κοι υιοθεσίας των 
ανηλίκων.
Εφαρμόζει προγράμμα­
τα κοινωνικής και οικονο­
μικής επανένταξης 
ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού, με τη δη­
μιουργία θεσμών συμβου­
λευτικής και ψυχολογικής 
υποστήριξης των μΕλών 
τους.
Πιστεύουμε ότι θα πρέ­
πει να γίνει μεγολύτερη 
προσπάθεια εκ μέρους 
της πολιτείας.
Με τις αρμοδιότητες 
που διαθέτει, έχει ιπ δυ­
νατότητα. χρειάζεται μό­
νο λίγη κσλή θέληση, 
αγάπη και ενδιαφέρον ψο 
τα παιδιά δίνοντος περισ­
σότερους οικονομικούς 
πόρους για χην προστασία 
αυτών.
ΑΠΟ ΤΗ Û/ΝΣΗ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟ ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΙΗΣ NOM. ΑΥΎ/ΣΗΣ 
ΗΜΑΟΙΑΣ
ΡΕΣΙΤΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ
Το Σάββατο 16 Μαιου στις 8,50 μ.μ. θα προγ- 
μστοηοιηθεί Ρεοπσλ Κιθάρας με τον Χόρπ Κο- 
νελήίάπ σ ισ πλαίσιο της Μουσικής Ανοιξης koj 
του Σεμιναρίου Κιθάρας που διοργανώνει το 
Δημοτικό Θδείο Βέροιος στις 16 κοι 17 Μσίού.
Ο καλλιτέχνης θα πορουοιόσει έργο ίων L  Οε 
Narvaez, Β. Μπουντούνη. J.S. Bach, Μ.Χαιζιδόκι 
κ.α.
Το ρεσιτάλ θα γίνει οτην οίθουοο θεάτρου της 
Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών. Είσοδος 1.000 
όρχ.
Χάρης Κανελλίδης
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970, Σπούδασε 
κιθάρα με τον  ß. Μηουντούνη στο Θδείο 
Athenaeum απ' άπου πήρε το Δίπλωμά του με 
Αριστα. ΠαμψηφεΙ Α βραβείο κοι το Χρυσό Με­
τάλλιο του Πδείου το οποίο εδόθη για πρώτη 
φορά.
Το 19Ú1 κέρδισε το Α θραθείο στον ηονελλή' 
vio διαγωνισμό του Φεστιβάλ ΚΊΘόροςχων Ιωσν- 
νίνων.
Το 1992 κέρδισε το 6' βρούείο στον 1ο διογω- 
νιαμό κιθάρας του Οδείου Φ. Νόκος.
Εχει παρακολουθήσει Master Classes με τον 0. 
Chilla στπν Ελλάδα και με τους R. Dyens, |, 
SoroKi. W Lend le στην Ουγγορία.
Εγκαίνια έκθεσης κεραμικών
Το εγκαίνια τη ς εχ θ εσ η ς  με κεραμικά, π ί­
νακες κοι κοθρέητβς στη ΓκοΑερί "ΑΚΤΙΟ 
του Π είρ ου  κοι της Γεωργίας Παπαδοπού­
λα« θο γ ίνουν ίο  Σάββατο 16 Μ οίου, ώρα 
730 το οηόγευμο*
Η ¿κθβοη 8ο δ ια ^ έ ο ε ι μέχρι ι ις  26 Μοισυ 
ίώρες άεηουργίας 9.00 - 13.50 και 17 ύθ - 
22.00).
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Γ  Ε β ν ικ ή
ί 'Ο ρ ιχ & Φ  Π ο-·: Λτ.jv o ç  
ΜπΛανΐύΛχ»ς 1-0 
Πίχϋττυ-0̂ πτι>ζ 0 [Kot>>
£ας 4-1
r]rp«»çO}.ïviiiaiiôç Β ό­
λ ο ν  2 -0  
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* Ami £VQ αγώνα λι­
γότερο ácouu π Νάου­
σα, Απόλ?.ων Λάρ«οος. 
Ολυμιιιακος χοι 0;>- 
φίος.
Ε Π Ο Μ Ε Ν Η
Α Γ Π Ν Ε Γ Π Κ Η
Ν óouoa-0{Kp¿aA?.rt
Α«ο?ι?,<.>νΛορ.'Γ μρννΛ-α
Κ οζά νη -Σ κΟ δ ρ ο
Αμπελόκηποι- Πκ μ\*6ς
Α ρ ιο -Π ρ έ δ ^ ίο
Ολ νμ ιιιοκόςΠ .■Tvp νόθας
Μυ>:σνκί>Νχι-Ορ<σττ̂
Peno éxf.i o Ayp. Aote- 
poç
ΚΥΠΕΛΛΟ XANT ΜΠΟΛ
ΠΡΟΚΡΙΟΗΚΕ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ 
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΟΠΟΥ ΘΑ ΠΑΙΞΕΙ ΜΕ  
ΤΟ Ν ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΔΟΥΚΑ
Το fcCKtnjiGvxi tfo ηρο- 
σοοΟήοει να υπερασπί­
σει ο ταλαντούχος 
Αθιιυοΐκός otov τελικό 
της διοργάνταοης, ποοΒο 
γίνει στις 20 Μοίοο* κό» 
ναρο στον ηρωταθλητπ 
ώούκο.
Οι λόρδα» ιοο Γιώργου 
Μυλωνά εχρεχαλλεύθη- 
καν με ιον καλύτερο τρό­
πο ημιτελικό ίου 
Αρχέλαον με 27-22 {ημί­
χρονο t3-13). ΠαρσλλΟ’ 
λσ π ομάδα του Βύρωνο 
εξασφάλισε m  ουμμετο­
χή της σιο κύιιελλο χυ- 
ιιελλούχων,
Λ εκ όλεπτό: 3-4. 7-7. 
14-13. 17*17, 22·18,27* 
22.
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Γ. Μι> 
λωνοςΐ: Ραπτύπουλος. 
Γουνσηονλος. Μόρςρας
3, Χαίζηανο γνώστου, 
Τσήλιος I. ΑσλονίΒπς 2, 
Χομυλε/.πς 1. Στραβομύ­
της δ, Τσισ|ιό*πς. Κα*ής 
12, ΚοτοΟνιαςΔ* 2.
Α Ρ ΧΕ ΛΑ ΟΣ (ΕλπνΟε- 
ριόδης^ Σισμόγκας, 
Σουνκάρος 4Τ Κιιρυπί- 
8ης 12, Ντορλαγιόννης
4. Λοίιορίδπς, Σχομά- 
γκας 2. Συμελίδης. Δη- 
μητμούλιας. Τζιώκας. 
Σομλίδης, Παρούσιις.
ΦΟΥΛ ΓΙΑ ΝΤΑΜΠΛ 
ΟΔΟΥΚΑΣ
Α ν έκ δ ο τα ....!
Δεν ήιαν λίγες o» oiry|i¿$ κοιά ιην χθεσινή 
προπόνηση, που ιο γΐίλιο π το έξυπνα πείραγμα- 
io....nñjHtv κι έδωσαν. Δυο περιιπώο^ς <5μο>ς 
ayyízow τα άρια του ανέκδοτον.
Ο £. Γαιιάνσς θέλει να ΠΕίράξει του ΠέτκσΟπς 
και ιον  λέεμ 'Μην γελάς, επειδή χάσομε χωρίς 
εαέτΌ. Τον..χρόνου<χχυ αντίπαλο« θα τα πούμεί'. 
£εαχχ.>νιας ό ιι ο Σέρθος μέσος Βρίαχεται mo 
κοντό σιπν πμοδα που ιαι>Π]χ5οφερει 65 εκατομ­
μύριο γιο 2 χρόνια. Στο ií to  IIVCÓpo όμως ο 
Σιόιχα jíe... αιμόλεια ιο»ρό to v ’ σ τ ^ ιι^ 'ό ’'; Τ ια ι ί  
κ, Σιε<ρανε 0α φνΚ1̂ 1̂ ' -  Ο Ρουμάνος θεώρησε 
8εδομι?υιι mv οορουαία του ΠείΗοΟιτς σιην ΒΕ­
ΡΟΙΑ κοι ÓóOcv ξα<ρυιαατράνχιςΓ οκόρπιοε χιο»^ 
μορ με την έξυπνη ε[χύιηαά του.
* Μία ομάδα παικιοίν >3το zimapa ηαάε» ιο 
'κορόιδο". Ο Γ. Φοσίδης χάνει δυοχολη μπαλιά 
οι ον Ποι^>σαυιΤ5ι», ηον μιιν ίΐηορώπας ν' ανο- 
δρόσο οωοτό κάνει λάθος και μπαίνε» ·*μάοα', Ο 
θρσ.ίυοωμος μεοοεπιΟεηκός του Ολυμπιαχοό 
ηλιΓον. παραπου<ήοΐ; Τ ία όοα  cívorovtií Γιάννιι; 
Μάγος είμοι;"» Και ο Γ. Φαοίδης ρίχνει τηυ υιόκα 
"Ξέρω γώί Στον OripiiuiKO ιΐιίγες...Λ
01 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ Α' ΕΘΝΙΚΗΣ
Βέροια - Ολυμπιακός: Μήηας 
Καβάλα - Πονηχαϊκή: Ψυχοράυης 
ΠΑΟ · Παυηλειακός: Καροκελι'βης 
Αθηναϊκός -  ΠΑΟΚ: ΓΙοηαδάκος 
Εθνικός * Πραοδειτϊΐκιϊ: Τεδεκέλης 
ΛΕΚ - Ξάνθη: Καλύβας 
Ηρακλής * Απόλλτσν: Βαλλιπνος 
ΟΨΗ - Καλαμάϊο: Μηοροβήλος 
Ιωνικός - Πον/ιών»ος: Αγ^ελάκης
ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ 
ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΑλώΒηισς αερασε σ 
Γρ<ο:αθλπτής Δούκας α­
πό to κλειστό της Νάος 
Φιλαδέλφειας- Η  ομάδα 
ισυ Γιώργου Kjxivókh ε- 
ηιΟληΟηχε ατονάλλοιιμι- 
ΐελικό του κυηελλου ιαυ 
γηπεδούχου Ιωνπκού με 
25-21 (ημίχρονο 11-0) 
και ε'Οολ.ε τις βσσε»ς για 




Τις Βαλίτσες γκ> ιπυ Ευ­
ρώπη ετοιμάζει τοΚτλκίς. 
Η  ομάδα του Νίκου Μά- 
νΐζου χόρδισε στο τρίτο 
κατ τελευιαίο παηαπδι 
που εγινε στο κλειστά των 
Συκεών τις Σχολές Hwii 
με 28-19 κοι εισι, ιιήρτ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΕ...
Οριστικό στο Αλχαζσρ tío διεξοχθεί ο κυρια­
κάτικος ογώνας Ηρακλή - Απόλλωνα.
Η  ΔΕΕ της FTIO ancppnpc την εφεσπ της 
ε/Λψράς ταξιαρχίας που zmoáoc χό μιτν γίνει ιο 
ματς στη Λάρισα, αλλά σο» Λιβαδειά ή O W  Χαλ- 
χιϊο. Σε ¿xn?jrÇn κοι 3Q.OOO δρχ. πρόστιμο με- 
τόιρεφε η ΔΕΕ την ποινή ίου γενικού αρχηγού 
ιης Προοδευτική Νίκου Γιδακσυ που ηρωτοβάό- 
μ»υ είχε τιμωρηθεί με 15 ήμερες αηογάρευστ» 
εισόδου στους αγωνισηκούς χώρκης γιο το ειιει- 
σόδιο που είχε με το Φώπτ Στρακόσιο.
Η  ΔΕΕ δικαίωσε και του ποίκΐη του Μεργιο\'ό, 
ίου οποίου η πρωτόδικη ποινή ετ’ός ήσυς ώιεοε. 
Η  ampolló δέχθηκε du ο πσίκιης δεν είχε υιιο- 
γράψει δύο δελτία σε Ο Φ Α Μ  κσι Ικαρο Ασιιρα- 
πνρ\Όυ KQk όιι στα δε?.ι»ο nou πορ^>υοίοσε π 
δεύτερη ομαδο είχε ιι?Λθιογρας>ιι0εί π υηογρο- 
φή.
Την υπάΟεσπ του προστίμου ίων 2 εκ. δρχ. παυ 
11penca νο πληροχτα π Ε Π Ο  για ιην υπόθεση 
Αγοβοκλεους θα επανεξετάσει η Φ1ΦΑ-
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
Σε η?.ήρη αιιραξίσ Bpiaiscioi ιο - νεσφώιισιο 
σιην α' κατηγορία ιιλεον - σωμσιείο του Αγρ, 
Ασιόρα κσι σ' outil ιην κοιόστααπ θα πσρομεί^ι 
γιο όνο ακόμα μήυο περίπου.
Στα μέσα του Ιοόνη ¿νει ηρογρσιιματισΟεί να 
γίνει γενική συνάλενση κοι £κ?ογες ατρού η πο­
ιούσα διοίκηση cxci συμπλήρωσα διειίο . Είνοι 
αμφίβολο nôvutvç αν θσ vnàfiÇovv σημαντικές 
αλλαγές οιο σχήμα. Μαογροφίκά έχε» ετ«^»ρο- 
<ττει ε\·διθφάρον γιο ιον πρώτο σχό|>ερ ο λ/ον των* 
κοππ\χιριών, Θον. Γιάννου, καθώς ο  24*|>ονσς 
επιθετικός όΐιτ*>ς cpoivcioi 0ο αιίοτελ^σε» ’μήλο 
ίΐις  ύριδος1- για αρκείάς ομάδες εθνικών’ καιη\Ό- 
ριόιυ. Ομως πρόθεση της διοίκικτί»? του Αγροί ι­
χθύ είναι \fO unραμείνει το έμψυχο υλικό ως εχει 
και ονοιιοφοοιοτεί «όποιο ιιοραχιόμικπ» πυ/mn. 
αυτή νο οξπει τον κόπο και να γίνει με την 
θιίλοοη ιου ηαίκιη. Τα ίδια σχεδόν κοι γηο εναυ 
οκό μα ιαλονιοόχο (και πολύ νεορο ιεροί παίκτη. 
T w  17χρσνοΤασσ Κουκλιάνιώιη πουαγωυίσΟπ- 
κε με επιτυχία oc όλεςονεξοιρ ίίω ςης θύσεις <ης 
άμυνας και του KÔvtpov.
Β Α Φ Ε Ι Ο  Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Γ.  
Σ Τ Ο Λ Τ Ι Δ Η Σ




ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
την ιρ ίιη  προνομιούχο 
Οεοη. η ου οδηγεί στο κύ­
πελλο Πόλεων.
Δεκάλείπο: 5-1, 11-5, 
16-9. 19-13, 24-16, 2 ^  
19.
ΚΙΛΚΙΣ ίΝ, Μσντζος): 
Μήιογλου, Ασλσνίδης, 
Γεω ργ ιάδης 4, Γ*ου- 
τσούβελίδπς 4, Κο?λ ϊ - 
Τ2ής Γ. 7, Λ ιά ισος 4. 
Παπαδάπουλος Δη μ. 2, 
Κολοΐιζής ΓΙ. 1, Γκιντί­
βας.
ΣΧ. ΞΥΝΗ α . Δονή- 
?.ος): Προδρσμιδης, Γρί- 
σηος 2, Ιαιρονδης 6, 
Γεωργσύδης Μεν. 3. Αγ- 
γελόπουλος 3, Βάσιλας 
3, Θεοχαράπουλος 2, 
ΔιινιΛος. Βελαώρσς.
θεοοαπονιχη (ΑΠΕί
Μνήμες σηό το παρελ­
θόν. όταν η ηοραΛδα της 
θ ε ο σ σ ό ο ν η ^  ‘■ανηχε- 
τττουε πεζούς κοι τη $ιέ- 
σχι^ον περισσόΐερο πο- 
όήηατο παρά ουτοκίντιτσ. 
θο επίχειρά οαυν να "Σσ- 
πνήσουν*, στοσε χοτοί- 
κους ΐη ς  πόΛηζ. την 
Ερχόμενη Κυριακή, ο* οι­
κολογικές οργανώσεις τη 
ς συμηρωϊεΰουοας.
Μ£ ούνθημο "ίΐο  ζονο- 
οόρουμε ιούς Δρόμους^, 
η ΟικοΛογιχή ΚΛ/ηση Οεα- 
οολονίχης. η Εθεηοντικη 
Εργαοίο κσι η Δημοτική - 
Νομαρχιακή κίνηοη "Οικο- 
Λογίο - ΑπΔηΛεγΝ'ύπ'. ορ­
γανώ νουν μαραθώνιο 
ηάρϊ», ηου θα αρχίοει τττις 
6 το οπόγευμα με κουχΛο- 
θέστρο. κλόοον. ξυλοπό­
δαρους κοι παραστάσεις 
θεάτρου δρόμου κοι θο 
τεΛειώοει αργά ίο  βράδυ 
με συναυλίες μουσικών 
συγκροτημάτων.
Στο διάστημα αυτά, η 
παραλιακή οδός δα κλεί­
σει για τα αυτοκίνητο οπό 
την Πλατεία Αριστοτέ- 








σεις αφιερωμένες στην 
Κύπρο, οτις οποίες θο 
παρσαταϋν οι υπουργοί 
Αμυνος της Ελλάδας 
κσι της Κύπρου, Αχης 
Τσοκατίόηουλος κσι 
Γιονυόκπς Ομήρου, 
διοργανώνει ο δήμος 
Χολομοριάς. οπό το 
Γάβθοτο 16 έύχ: και τη 
Λεύτερο 18 του μηνάς 
Αφορμή ya  τη διορ­
γάνωση των εκδηλώ­
σεων α π ο τελ ε ί η 
έχθεαη, για πρώτη φο­
ρά σιπ Βόρεια ΕλΛόδο. 
του ομοιώματος του 
αρχαίου πλοίου *Κυρή- 
νε*α\
Οι εκδηλώσεις στην 
Καλαμαριό εντάσσο­
νται γενικότερα οτη σύ­
νεργα ala ηου
αναπτύχθηκε στο ηλαί- 
ow tnc συμμετοχής του 
δήμου Καλαμαριάς στο 
'Δίκτυα Πάφου- Αδελ- 
φοησιπμένων πόλεων 
της Ελλάδος* κα  στη 
ουνεργαοίο ηου ανα­
πτύχθηκε στο πλαίσιο 
tou Δικτύ ου των δημο­
τικών *αι νομσρ»ακών 
συμβουλίων νεολαίος, 
με έδρα την Κόλαμα- 
ρ>ό
μς τον τρόπο αυτό, οι 
διοργανωτές tou πάρπ 
θέλουν νο οτείλουν ία  
μήνυμα για ένα κόσμο με 
λιγόιερα αυτοχίνητα, πε­
ρί οαότερη ελευθερία κοι 
σεδασμό στους πεζούς 
κοι τους ποδηλάτες και 
καλύτερη αξιοποίηση tcov 
μέσων μοζικής μεταφο­
ράς. για μια Θεσσαλονίκη 
με καλύτερη ποιότητα 
ζωής. Παράλληλα όμως έ­
χουν κοι ένσν άλλο στόχο.
Οπως είπε το μεσημέρι 
ςιε συνέντευξη Τύπου ο 
εκπρόσωπος των διοργα­
νωτών, Μιχόλπς Τρεμό- 
πουλος. π εκδήλωση της 
Κυριακής εντάσσεται σε 
ένο παγκόσμιο πρόγραμ­
μα ηαρέμόοοης. το Global 
Street Party
Την ίόισ ώρα. δηλαδή, 
με το πόρτυ των οιχολό- 
γων της Θεσσαλονίκης, 
κοινωνικές, πολιτικές κοι 
οικολογικές ομάδες σε 
περισσότερες οπό δο πό­
λεις tou πλανήτη, στην 
Ευρώπη, την Αμερική και 
τον τρίτο κόσμο, θο πραγ­
ματοποιήσουν παρόμοιες 
εκδηλώσεις με στόχο να 
οτείλ ουν το μήνυμα για 
ονά πτύξη με ανθρώπινο 
πρόσωπο, στους ηγέτες 
των 3 ισχυρατέρων χωρών 
του κόσμου, που θσ συνε-
δ ρ ισ ζ ο υ ν  σ τ ο  Mfs^f^  
της Βρετανίας.
Από αυτήν ιη ΘΡ** 
πόλη άλλωστε, & 
η πρωτοβουλία t01·1 . 
Street Party κοι ^  
σελίδα που ¿X«1 .^μΓ· 
γπΟεί για 10 
στο Ιντερνετ.
καθημερινά τη συμί^
τους φορείς οηο 
ρες πόλεις του κό3̂  
οικολόγοι της e;ííL. 
κης. όμως, οχεδιά  ̂ . 
άλλες παρεμί^0*".* 
πόλη για τις ιΨ*Ρ*
réC· L
Ετσι, σπά oóíiEf ü < 
ηόγκυμο θο
παρκοριομένσ σ ^ .
■’ο ικολογικές j
στις οποίες ό^ν 
φετσι κάποιο ^Ρ1;
αλλά ηροειδοποιο^
οδηγούς για UC p{t. 
παραβάσεις nojJ 1 
κάνει κοι πρσ^ιν\η
χρήσητων μ έσων^ι
μεταφοράς. T0<J Γ^.ϊ 
τουκοθώς κσι το nL 
πεζοηορίος. « 1  
Σήμερα το 
οργανώνουν " ^ ρ 
μηροοτό στο άΥ^^ 
Ελευθερίου 
στην Γλοτείο ΑΡ1̂  









Για την τιρόσληψπ προσωπικού με σύμβαση εργοσίος ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνο- 
o v ° Ä 60 ̂  προολόθε, ηροοωπικδμε














ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ! ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Εργων ΥΠΟδομήΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΐΕγχοτοστότες - Ρνοερίτεςΐ 
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Εοθύνες στην EflfláSg 
για οποθέοεις τρομοκρα*^
ε π ιρ ρ ίπ τ ε ι η Το υ ρκ ία
Σόφια (ΑΠΕ>
Ευθύνες στην Ελλάδα για "υποστήριξή 
κρατικής οργάνοισης, που στρέφεται ενσν^^' 
Τουρκίος", επέρριψε εμμέοως ηλπν ° 0<*%  
Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Ιομαήλ ΤζέΡ %  
νέντευξπ Τύπου που έδωσε στη Σόφια. “ Μ ιάν^ 
κρατική οργάνωση, που στρέφεται 
Τουρκίας, πρόσφατα δήλωσε στην Αθήνα- 9 2 
διευρύνει την τρομοκρατική δράστηριότητά^ 
της Τσυρκίος κσ» σε άλλο κράτη των θαλκο^ ,
¿Mûr1!!1 ÛWM01<PATlA
äK  ητλαθ,ας
■ ö lA N o ^  0 ρ ΕΦ θΝΗΠίΑΧθΣ Π Α β Μ Ο Σ  
ν· nPwt. ΐή5
Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω ΣΗ
ο fin!'0 tftv πΡ̂«ηψπ προσωπικού με σύμβοση εργοοίας ιδκΛίκού δίκπ/ου ορισμένου χρόνου
ί ί^ 'Ο ΐκ ώ ν .  Δημόσιος Διοίκησης κοι Αηοκϊταρωσης κσβως κο\ τχ: aotóaic rou Ogepou 2ΐ tou w.
31 is>V\9o ! ^ ,0)<ϋε< ύέτό χκ τροποποιήσεις καισνμηλ ηρώα εις των lijW S /W M ,2  ^  '397 γιο îrtv £ζής ίΙ07κδ«ιτο με το avzkrfbao ειδικό τυπικό προσόντα κοι την πνίίοτοιχη ειδική περισοσ.
τητο Αοίθ. Ενδιχότηιο - τυπικά προσόντο Χ ρ ο ν ικ ή  π ερ ίο δ ο ς
Anom*ópw tprtogou Γυμνοοίσυ Λ ΰιιμοακοϋ 
oxcKUtetJ γισυτούς ncxi oncxpoítnoov μέχρι το ΐ9Μ
8 μήνες
2
Ενα βαλκανικό κράτος δεν πρέπει νο αν°' ¿ 
προς ουτή την ορνονωαη", δήλθ^σε ο κ. T t f j l  
διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου ^  
ομόλογό του Νοντέζντα Μιχάίλοβσ. με τλ^ ’ 
ολοκληρώθηκε π διήμερη επίσκεψή του στη ̂  
Ερωτηθείς εάν κατηγορεί την ελληνική kú^ P j  
για υποστήριξη τρομοκρατίας κοτά της 
ο Τούρκος υπουργός είπε, ότι "δεν 
κανέναν" και ορνήθηκε να ονομάσει "τη  0^ ·  
μενη τρομοκρατική οργόνοκιη'·. ■
Με την εηιφύλοξπ, ότι "δεν σχόλιό#1· , 
αναφέρει το γεγονότα όπως εκτέθηκονσ τό^ 
Τύπο", ο Τούρκος επίσημος είπε. 6π "οι όη·*1  ̂
της τρομοκρατικής οργάνωσης έγινον μ£ l¡y μ 
καιρία της πρόσφατης έναρξης λειτουργά 
γροφείων τη ς στην Αθήνσ". .*
"Είναι γνο>>οτό πού βρίσκονται ισ  o tP °^A  
εκπαίδευσης των τρομοκρατών και noi^c 
πρόεδρος της Βουλής το επισχέφθηκε·', 
ο ϊσμοήλ Τξέμ. εηικολούμενος ηρόσφσίσ nÿ 
οίεύμσια της βρετανικής εφημερίδας " 
βερ1;  κσι “ του περιοδικού Tóip”  ή "Νισ 
δεν θυμάμοΓ. όπως είπε
^ n Ä ' 01 np¿nEI νπ éxoüv ηλικίσ 13 έως 6S ετών. ^  .  .
SÎ7«!SSS ̂ ÄT̂ SSewS&xSSĴ Ŝ Ä̂ SpiÄlSS
Ci tvA ln ° ε  to t ii< ¿ c ε Φηυερ ίδΕ ς.
\  Emku !fefKJl,£v01 PC τ η ν  σ ίτη ο ή  το υ ς  π ρέπ ει \ ό  υπ οβόΛ Λ ουν το  ε ξή ς  ό ικο ίο Λ ο γηχ ικά ; 
î  Επίκοβ w ívo  Φ ν ϊο ο ν τ ΐγ ρ ο φ ο  τω ν  δ ύ ο  à e i o>V τ η ς  o o tu ν ο μ ικ ή ς  x o u iô x n to c .
17 » MUM̂ poxpoulucovípuou.órfi . )Jω ιnfliouyoveevo
* 1  t e a o K o v c v ™ · *  K o M M ü o n c M U  c rlp o u  ñ  M C « « » in t a ç o t e â n p o io M v « ,  to u  o n c iu u  c lv u . vpuuM ívcu .
Φοάν.  Wno e û n S f1K Iinnö tz  πηγή, ηόσο είναι αυτΰ οε τ  τή σ «  ̂  ο σ η μ  έ κο ̂ τ  π ν  nu f  ρσ r¿ ¡?¡3̂ a ^  u A tu t " ^ '*
^ ρ ο λ ο γ ικ ή  δήλωση, θο ι
Τους ΰήήίΛΟΛί- rSnriv- pnlonr ίΛΙ 3ή το υ ς  κσι ό τ ι έχ ο υ ν
Ä ' & Ä ή  M U  M M U O U I« « ) T p rtu o io c  t l  Ρ ί
^ Ρ Ί γ ι ΐ π ^ Ρ '^ ο ς  σ τη ν ο η σ ία  $α  n t  ο ιΛ ό μ β ο νε t a ι κβ ι π ρόσ θετη  δήΛω ση ό τ ι ο ι ο νω χ ίο ω  ρ
ό «ο . πρέπει νο χ̂ 0 ε κ ^ β ^ ο τ ι^  onicíSuo* Εόν δτν έχουν
o Ä ^ T u e u v n  δ ή λω σ . « ν  
¥a*J¡ISW>no,n“5ó-~ “- ““.» «S ïïia ’ o'‘:e,oι, wiíou 1 « ,ν<5ιη“ '¿2?v « h ï ï s s s î î  w Ä n  «rtñs'ií »  «pi 
,  ..s ä -ä k s s ä  ·“■' ■°pvoü™'
( Ο ΐ ι ι & ί ΐ  η Ράσω ηο το υ  ο ρ . 14 το υ  ν . 2 1 9 0 /0 4  υ ε  ιη ν  tó jó w to  τ  unnP icSo ο τπ ν ο π ο ία  ο η π ο χο λή θ ο κη ν
,nwö0'nü!1 ni n5UwnocrcQ Tl;rtyi3 της nopoOooC,








Σκηνές ιραρ ουέοτ ειαυ- 
λίχθηκσν χθές τοηρωίστο 
Miooúpja Ρέθυμνου ότσν 
η αστυνομία επιχείρησε 
να  ου λ λάβει τον Δίχρονο 
έμπορο, ξαχορίο Δίαμο- 
ντδκη.
0 Διομοντύκης είχε πυ- 
ροβολήσΕί δύο φορές οτο 
Κεφάλι τρου ματίζοντας 
θανάσιμα αλλοδαπή υπή­
κοο Ρουμονίος. αγνώστων 
μέχρι στιγμής στοιχείων 
μέσα οτο σπίτι ιου< ενώ 
επιχείρησε νο σκοτώσει 
κοι τον  Βουλγόρα
STEFANKA fVANOVA. 31 ε· 
τόϊν, όιον αυτή προσπά­
θησε νο δισφύγει.
0 ι δύο αλλοδαπές έμε­
ναν μαξί με την μητέρα 
του Δίαμαντόκπ στο σπίτι 
του ο ια  Μιοούριο. Μετά 
την πράξη του κΛίδώθπκε 
μέσα στο σπίυ χαυ και κα­
τά ιην επιχείρηση ούλλη- 
ψπς του πυροβόλησε δι)ο 
φορές εναντίον αστυνομι · 
κών. ηροκολώντας υλικές 
ξπμιές σε αυτοκίνητο του 
Τμήμστος Ασφαλείας Ρε- 
θάμνου.
Η αστυνομία για νο συλ-
λάβει τον Δΐσμ° 
κσνε χρήση
Σε έρευνα πο̂i**'
¿ppστο σπίτι του ΡΡ νσ π ερ ίοτρ0^  
MAGNUM 33 K0ftV  
MAONUM. ένο 
357 MAGNUM KP 
Μόρια οκσιέρΥ0^  j  
ναβις.
0 δρόοχης r̂u 
χολογικό ΠΡ° 
x e i  v o o n f t c ü f l ,f¿
διάφορες ψυχιύΤΡ* J  
νικές. ενώ κσι ° : ι̂ 
θδν είχε αποσ 
διωκτικές apx¿c
uJton^. g g j j ·  Η Μ ΑΘ ΙΑΣ
π ο ρ ο  κά τω  η τ ρ ιο κ ώ ν  ο τ ι
* 1  Α ια ϊοπ ή r«o f ln l t c  WKV|tóC  e p '.o c í íc  τπς 
PIKC>0 ^
. ΚΕΨΕ.
^ ^ « ( ¿ Î î ^ b o  ¿ ^ k r J n S ^ ·  Π ίΙή σ τ ίτσ ιυ . í u k ó . Μ ε- 
Av J 1(1 ιων ηαηπτίΛ?'00 £l>Y«»tû0]O. ορΔευτικο κοι 
rtövü<ÄffVOQirc,3ΐ ώνω
flíPttú7Í’_APlV Τη v<yt.í̂ í?l,v VWOlCfpû. tO Ρ^ύρΟ ΘΟ 
•POVD r lr iî / ΐ ζ  κα ι ώ ια κό ΐΐή ς  ο ο υ  ο -* ·
ε γ κ α τα ο το ο ε ις  κα ι
‘ Y iâ ft·  ρΐΠΣ1 νο  θ ε ω ρ ο ύ / ιο ι  ό τ ι έχ ο υ ν
οηανορε θετοί η ηροαέγ-
K° t< S n r  ;o u  * m > o « j ο χ ό υ ο  κα ι
υ ΐο τ  «νης  v o t /  υ π ό ρ κ τ ι ο ο θ ο ς ο ς  Κ ίνουνσς
* * *  τλ ΔΕΗ 
Α*. ’· n*OS
___ n t p .  Β ς ρ ο ία ς
* r3?S *fteT» VU I f . το fizúi
*.ΓΐΰυνΑπ 0 ^ΰνω . tx>  λ ή ξ η ς  ι ó iq k o íió c  <iû u








τρ τη ό τα ρ ο ς .1 3 .5 -1 9 9 8
Α ρ  π ρω τ. Α09
ΠΡΡ1ΛΗΨΗ f lI f lK H P Y H H l
n o u
ce n.ooo.aooApx «09UC »
έως 17-00 μεσημΟ^νπ ^ EpV0flnn:tK¿c tm «i-
Στο δ ια γω ν ισ μ ό  Y ^ a v ta  ιά ξπ τ  κα ι ó v w  για
ο ά σ ε ις  παλαιώ ν ε ο γ α λ η ή ΐι-
ÉPYO S cm á o a o vT O . σ υ το α ικΰ ΐα  ο τ ις
κώ ν π τυχ ίω ν û, l v J ? r r  κΰ ΐ τό Σ ε ις  τα υ  Μ Ε ίΠ , μ ε  τ ις  
ο ν τ ό τ ο ιχ ε ς  KPinv<«fcC  rg. t i i B / i 9 8 4
ν κ 0γ ρ θ ? μ ίV ^C T O  Ν ομσ ρκ ίοκα  Μ ητρώ ο, 
η ε μ η ε ^ τ ί χ ν ^ γ Ρ ° Η > ^ ^ ω ς  πτυ/ío u .
CYOλ ό γ ο «  KOWVOOWC V -  ÖE Τ40-COD δρχ και 
Η εγ γ ύ η σ η  f w^ ¡ ¡ íJ J S 5 o  Ταμείου π ep/iew v κο> 







Δ Η Μ Ο Ι ΠΛΑΤΕΟΣ 
Π Λ ατύ  1fl Μ α ία ν  199Β 
Α ρ ιθμ , Π ρ ω τ, 17 10
ΠΕΡΙΛΗ ΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ο Δήμαρχος Πλατέος Ν. Ημαθίας προκηρύσσει δημό­
σιο μειοδοτικό διογωνιομό με όφρογιομένες ηροοφο- 
ρές. με noaoató έκητοχιης εκφρασμένο σε ακέραιες 
μονάδες επί τοις εκατό, ενκιίο στις τιμές του ΐιμοήογίου 
της εγκεκριμένης μελέτης, γτα την εκτέλεση του έργου 
•Ασφαλτόστρωση δημοτικών Δρόμων'.
0 προϋπολογισμός της δαπάνης των εργοαιών που 
δπμσπροτούνται ανέρχεται oto ποσό των •15.000.000' 
δραχμών με το Φ.ΠΛ., σύμφωνα με την οριθμ. 227/08 
μελέτη του έργου.
Κ χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου θα γίνει από 
Ατοκο Δάνεια του Υπουργείου Εοωιερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αηοκέντρωσης.
ο διογωνιαμΟς θα διεξοχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα 
Πλατέος την 1η Ιουνίου 1Θ5Θ ημέρα Δευτέρα κοι οπό 
ώρα 11.30 η.μ. μέχρι 12.30 μ.μ.
Στο διαγωνισμό γίνοντοι δεκτές εργοληπτικές επιχει­
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ Α’ Τάξης και ΰ\̂ ω γιο έργα 
Οδοποιίας.
Ε γγύηση σ υ μ μ ε το χ ή ς  ο ρ ίζ ε τα ι τ ο  π οσό tw v  <255,000) 
δρο>φ ώ ν κ ο ι κ α ια τ ίθ ε τ ο ι σ ε  γρ α μ μ ά τ ιο  το υ  Ταμείου  
Π α ρ α κα τα θηκώ ν κο ι δ α νε ίω ν  ή  εγ γ υ η τ ικ ή ς  ίπ ια το ή ή ς  
□ νεγυ ω ρ ισ μ ένη ς  Τ ρά ηεξας  ή  τ ο υ  ΤΣ7«1ΕΔΕ,
Τα έξοδα δημοσίευσης της διονήρυξης θα βαρύνουν 
τον ονάδοχο.
Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται οτο 
γραφεία του Δήμου αηό το οποίο οι ενδιαφερόμενοι 





ΔΗΜΟΤΙΚΟ*" ΣΧΟΛΕΙΟΥ I  ΝΗΠΙΑΓΟΓΕΙΟ*
ΑΠΟΥ ΓΕΟΡΓΙΟΥ Ν. HMA0IAI
Περίληψη Λίακήρυζης 
γ ια  τη ν  εκμ ίσ & ω σ η το υ  κ υ λ ικ ε ίο υ
Η Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιογω· 
γείου Αγίου Γειορνίσυ, πρσκπρύσοείδπμόοιοηλειοδοη- 
κό διογωνιαμά με σφραγισμένες προσφορές για την 
εκμίσθιδοη του κυλικείου του Διιμοτιχού ΐχολείου Αγίου 
Γεωργίου Ν, Ημαθίας, γιο τρία χρόνιο. 0 ύιαγωνιομδζ θο 
γίνει στο γραφείο του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωρ­
γίου οτις 1δ Ιουνίου 1998. ημέρα Τρίτη κάι ώρα 11-00 
καιθσ εηανοΛπφθεί οτον ίδιο χώρο καιτηνίδια ώρα, την 
Παρασκευή 19 Ιουνίου ΐθθβ σε περίηιωοη οου δεν 
εμφανίοτούν ενδιαφερόμενοι.
Για περισσότερες ηήηροΦορίες για τους όροιις 6»κή- 
ρυξπςτου όιογωνισμού. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν V 
οπευθόνοντοί στο οιήέφωνσ 51.223 οπό τκ ΘΒάΟ έως 
τις 1 3.00.
Αγιος Γεώργιος 11.5.1590 
Ο Πρόεδρος της Γκολ, Επιτροπής 
Γερμανός Ιώσνγγις
Τα πρώτο κοάλα του
σωλήνσ
Αυστραλοί ερευνητές 
ανακοίνωσαν οτι ήλθε 
στον κόσμοτο πρώτο κοά- 
λο. που συνελήφΟη με τη 
μέθοδο της εξωσωμαιι- 
κής γονιμοηοιήσης. ολλά 
εξέφρσσον επιφυλάξεις 
για τη μόχ.η ενάντιο στην 
εξάλειψη των συμπαθών 
αυτών μαρσιποφόρων. Το 
μίκροσκοπικό κοόλσ. που 
ίο  μεγεοός του δεν ξε­
περνά ουτό ενός φοσο- 
ñ i o ú  ■ γ ί γ ο ν τ ο ,  
εντοπίοθιικε απο τους ε­
πιστήμονες την περασμέ­
νη Τρίτη στο μάροιηο της 
μητέρας του. "Το βρέφος- 
κοόλα θο παρεμείνει 
κρυμμένο στο μάροιηο 
εως όχου φθάαει στο μέ­
γεθος που έχει ¿νο γατσκι 
και θα χρείαοοείακόμα έξι 
μήνες μέχρι να μπορεί νο 
αντιμετωπίσει τον κόσμο-, 
δήλωσε ο Μάικλ Μοκ- 
Γχόουαν, ερευνητής του 
πανεπιστημίου του Κου 
ηνολάντ. Η μητέρα Ρό- 
μπιν. ηου ξεί στα ειδικό 
πάρκο γιο κοάλα στην πό­
λη του Μπρισμηέιν, ουνέ- 
λοβε με τεχνητή  
γονιμοποίηση με σπέρμα 
δότη και συγκεκριμένο 
του ορσενίκού κοάλα Μί· 
σα στις 10 Απριλίου. "Τριά­
ντα τέσ σ ερ ε ις  μέρες 
αργότερα, το κοάλο οε 
μεγεθόςίροσολιού. φαλα­
κρό και τυφλό γεννήθηκε 
κοι μέσα σε ένα λεπτά με- 
τσφέρθηκε οτο μάρσιπσ 
της μητέρος του κοι άρχι­
σε νσ θηλάζει ·, δήλωσε ο 
δόκτωρ ΜοκΓκόουαν. Η 
γέννηοη του κοόλα είναι 
το οηοτέλεσμο των εντα­
τικών προσπαθειών και 
της ερευνητικής συνεργα­
σίας τεσσάρων χρόνων 
μεταξύ των επιστημόνων 
του ηονεπιοτημίου και 





Περίθολλοντολόγαι ε λ ­
πίζουν οτι σύντομα ο πο­
ταμός Ελβας, ενός απο 
τους μεγαλύτερους πάτο- 
μοϋς της κεντρικής Ευρώ­
πης, θα ξσναγίνει ένος 
παράδεισος γισ τους πε­
λαργούς κσι άλλο είδη 
πτηνών και ζώων που κιν­
δυνεύουν απο εξαφάνιση. 
Μια μακριά και φαρδιά 
λωρίδα εδάφους στην ο ­
νατολική όχθη του Ελθο 
έχει napa μείνει σχεδόν α ­
νέπαφη οπο τη σύγχρονη 
ζωή καθώς εθεωρείτο α- 
ηηνορευμένη περιοχή κο­
τά τη ό ιάρκειο  tou 
Ψυχρού Πολέμου κσι ήταν 
το φυσικό αύνορο μεταξύ 
Ανατολικής και Δυτι κής 
Γερμονίος. Η περιοχή ου­
τή είνοι ιδιαίτερο οραιά 
κοτοικημένη, δεν υπάρ­
χουν εργοοτόσια ή ο- 
ήο ιουδήπ οτε άλλου 
είδους βιομηχανίες κοι η 
κυκλοφορία οχημάτων ε ί­
ναι ελάχιστη.
/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
• ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΕΡΟΙΑί Απο 149Β  έως 31 >1048
ΚΑΟΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΚΑΟ Ε ΤΡΙΤΗ 
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΚΑΟ Ε Π ΕΜ ΠΤΗ 
ΚΑΟΕ Π ΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΚΑΟΕ ΙΛΟ Ο ΛΤΟ
ΑΠ0 15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΛ1 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Καθημερινά εκτός Πέμτιτης ϊ δΛΟ ■ 14,30 κ λ ι Κ Λ Ε Ι Σ Τ Α  




ΠλΟίϋ 1ί MoÍOU 199$ 
Αριθμ, Πρωτ- 1721
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗ ΡΥΞΗ
0 Δήμαρχος ηβοεΣος Ν. Ημαθίας προκηρύοοει Δημα- 
0*0 μειοδοτικό δΓογωνισμδ με ϋΦρι^ισμιντς ηροοφο- 
οίς υε ποσοατό ¿κηεωσης EXippocpeva ο ι  ακέραιες 
μονάδες £ηί τοις τκστό, ενιοίο στις τίμές ίου τιυολογίου 
της Ενκτκριμένπς μελέτης, γιο την ^κτέΛεοιι του éps'ou 
‘Διομδρφωοη - Ανάηήοαπ ηΛοτειών και Λοιπών κοινο­
χρήστων Χώρων Δήμου*.
0  π ροϋπ ολογισμός τη ς  δοηόνπ ς τω ν  ερ γ α σ ιώ ν  που 
δπ υοπ ρατούντο ί α ν έρ χ ετο ι ο το  ποοδ τω ν "6 0 .0 0 0 .0 0 0 ' 
δραχμώ ν μ ε το  ο η .Α . .  σ ύμφ ω νο  με τη ν  σριΒμ. 2 6 0 /9 3  
μεΛ έτπ  ίο υ  έρ γο υ
Η χρ η μ α το δ ό τη σ η  το υ  ανω τέρω  έρ γ ο υ  βο  ο ν τ ιμ ε τω - 
η ιο θ ε ι ο ι οη ό  ΕΤΕΡΠΕ ποσά 5 0 .000 .000  δ ρ α χ μ ώ ν  χΟγ β ι 
οπ ό Δ η μ ο τ ικο ύς  Π όρους ποσό ΑΟ.ΟδΟ.οοο όροχμώ υ.
0  ή ιογω νισ μός θο  δ ιε ξ α χ θ ε ί σ το  Δ η μ ο τ ικ ό  Χ α ΐόσ χ ημ ο  
Π λα τέο ς  χπν 1η Ιο υ ν ίο υ  1993 η μ έρ ο  Δ έυ τέρ ο  κα ι οπ ό 
ώρα 01.00  μ .μ . μ έχρ ι 02 .00  μ.μ
Σ το  δ ια γω ν ισ μ ό  γ ίν ο ν τ ο ι δ ε χ τέ ς  cpY o ñ n n tik¿ q  εη ιχ ε ι-  
ρ ή ο ί«  γρ α μ μ έν ες  o to  ΜΕΕΠ Β' Τάξης κα ι όνω  γ ιο  έργο  
Ο δοηα ιίος · Ο ικοδομ ικό.·
Ε γ γ ύ η σ η  σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  ο ρ ί ζ ε τ α ι  τ ο  π α σ ά  τ ω ν  
( 1 .017.0001 δραχμώ ν κο ι κ ο το χ ίθ ε το ι ο ε  γ ρ ο μ μ ύ τ ιο  το υ  
Τ ο μείο υ  Π οροκσ τοθ ίικώ ν κο ι Δ ανε ίω ν  ή ε γ γ υ η τ ικ ή ς  ε η ι-  
ο τοΛ ής  ove γνω ρ ισ μένη ς  Τράπεζας ri to u  ΤΙΜΕΔΕ.
Τα έ ίσ δ ο  δ η μ ά ο ίέυ ο η ς  της δ ιο κ ή ρ υ ξη ς  θο  β α ρ ύ νο υ ν  
cev ο νο ά ο χο .
Λ επ το υ έρ ε ιες  ιω ν  ο ρ ώ ν  ó ra tn íp u ín c  θ ρ ίο κ ο ν τσ ι ο ια  
γρ ο φ ε ΐα  το υ  Δ ήμου, από το  οπ οία  ο ι εν ό κ κ ρ ερ ά μ εν ο ι 




: f l .3 0 .1 4 .3 0 ΚΛΕΙΣΤΑ
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i a .30 14.30 ΚΛΕίΣΤΑ
1 0 .3 0  » 13.30 KAI 1 7 .3 0 -2 1 .0 0
1 δ .α ο . 13.30 ΚΛΙ 17.30 - a t . 00
; a a o  -1 4 .3 0 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΙΕ Λ .16 ΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 MAI ΟΥ J & Í
Οι ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι  α ν τ ίθ ε τ ο ι  μ ε  
τ η ν  ιδ ιω τ ικ ο π ο ίη σ η  τ η ς  ΔΕΟ
θασσαλονίκη ίΑΠΕ)
Συνάντηση με την κυβέρνηση γιο συζήτηση οπό μηδενική βάση σχε­
τικά με το  μέλλον της ΔΕΘ, ζητούν οι εργαζόμενοι στην Εκβεση.
Σε ανακοίνωσή τους χαρακτηρίζουν ασαφή και απροσδιόριστη τη 
προχθεσινά εξαγγελία της κυβέρνησης για το μέλλον της ΔΕ θ. ΟΪ 
εργαζόμενο} απορρίπτουν το  ενδεχόμενο διαχωρισμού της σκίνήχης 
περιουσίας κα* των υπηρεσιών.
Υποστηρίζουν οτι Μη ιδιωτικοποίηση της Εταιρίας ησυ θα προκύψέΓμε 
τις υπηρεσίες τής ΔΕΟ καί η τυχόν παραχώρηση της χρήσης των ακινή­
των γιο 50 ή 5 Ο χρόνια, αποτελεί έμμεση πώληση και χαριστική πράξη 
σε ιδιώτη". Δηλώνοϋν ατι ‘τ ι κυβέρνηση γίνετα ι ανακόλουθη, όταν μέχρι 
πρότινος υποστήριξε οτι η ΔΕΘ είναι στρατηγικής σημασίας επιχείρηση 
ενώ σήμερα προσπαθεί να αναιρέσει την τοποθέτηση αυτή“'.,. , γ*· · ·
Προσθέτουν πως η Εκθεση ήταν και παραμένει στρατηγικής σημασίας 
γ ια  την οικονομία, γιο την πόλη τπς Θεοσολονίκης/ηχόμη κ ά ιγ ια  την 
εξωτερική πολιτική που γίνετα ι με οικονομικούς όρους”.
Οι εργαζόμενοι προτείνουν μετοχοποίηση της ΔΕΟ διατηρώντας την 
απόλυτη ¡ιλειοψηψία η σημερινή ΔΕβ. με την προϋπόθεση οτι θα υπάρξει 
διασηορά των μετοχών και προνομιακή συμμετοχή των συλλογικών 
φορέων, των παραγωγικών φαρέων και των εργαζομένων.
Επισημαίνουν, τέλος, την ανάγκη διασφάλισης του προσωπικού και 
δηλώνουν οτι θα ουμμετάοχουν στην όωρπ στάση εργασίας καθώς και 
στπν 24ωρη απεργία τπς ΓΣΕΕ γιο τις  ΔΕΧΟ. Χθες, η διοίκηση της 
ΗΕΙ.ΕΧΡΟ ενημέρωσε τους εκπροσώπους φορέων της Θεσσαλονίκης για 
τις τελευτα ίες εξελ ίξε ις  που αφορούν την Εκθεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, επισπμάνθηκε π ανάγκη να διατυπωθούν 
εφ ικτές  και ολοκληρωμένες προτάσεις προχειμένου να διαφυλαχθεί το 
μέλλον τπς ΔΕΟ.
Η Τουρκία απειλεί την ειρηνική  
συμβίωση με την Ελλάδα 
τόνισε ο Ακης Τσοχατζόπουλος
Αθήνα (ΑΓΙΕ)
Οποιος επιλέγει το δρόμο in c  οπειλής χρήσης βίος αηοκολύηχετσι και 
επιβεβοιώνετοι ως d κύριος αποσταθεροποιητικός παράγοντας για τπν 
ειρήνη, χπ σταθερότητα κοι την σσφόλειο στην περιοχή μας και πρέπει να 
είναι απόλυτα βέβαιος όχι θα υπάρξει ο ποφοσιστικπ στάση όχι μόνο απο 
την πλευρό της Ελλάδος ολλά κοι της διεθνούς κοινής γνώμης, που δεν 
μπορεί να επιτρέψει σε χώρες νσ διολισθαίνουν σε τέτοιους είδους 
πολιτικές συμπεριφορές.
Με αυτόν τον τρόπο σχολίασε ο υπσυρνός Εθνικής Αμυνας. Ακης Τσα- 
χατζόησυλος, τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου κ. Ντεμιρέλ γιο το 
Αιγαίο
Αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Πολωνό ομόλογό του, $3nusz 
Onvszkiewïcz. ο κ. Τσοχατζόπουλος διεμήνυσ ε ότι οι Ενοπλες Δυνάμεις 
είναι πανέτοιμες να εγγυηθούν την ελληνική κυριαρχία και την ασφάλεια 
της χώρος.
Παράλληλο κόλεσε την Τουρκία να ονχιλπφθεί επιτέλους ότι σ ιο Αιγαίο 
όευ υπάρχει τίποτα για διαπραγμάτευση. “Απο κεί και πέρο δεν νομίζω ότι 
αξίζει τον χόηο νσ δημιουργεί κανείς εντυπώσεις περί αμφισβητήσεων, 
διότι όποιος δημιουργεί αμφισβητήσεις έχει κοι το κόστος της απάντησης\ 
κατέλπξε.
ρόποι να KÓvcTc πρόσθεση 
κα ι να σας Β γει...αφ αίρεση !
A R p ( A N
VΕ JJrfMf-MH n'WEÍH
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Τ ί ί ε ή ίΤ Ι ΐ ·  ¿ )M O B IT E L ·
J K iv t u 'z c u  a t o  ο έ Χ λ ο ν
οόηγιί οrxç fÇrAιξκ ίς.
i t i i x μ \
π εριοδεία  στην Κ ρήτη
θα  κά νει η Β. παπανδρέου
Ηράκλειο (ΑΠΕΪ
Περιοδεία στην Κρήτη θα πραγματοποιήσει η υπουργός Ανάπτυξης κυρία Βάσω Ποπανάρέ01*· ^ 
Κυριακή και τη  Δευτέρα.
Η κυρίσ Ποηανδρέου θα φθόσει στο Ηράκλειο το πρωί της Κυριακής κοι στη συνέχεια θα oyax^n_J, 
για τη Γητειό οπού στις 12.30 θα εγκαινιάσει το αιολικό πάρκο τπς ΔΕΗ στην περιοχή της Μονής 
και στη 1.30 το αιολικό πάρκο τπς ΡΟΚΑΣ ABBE στο Μιτάτο Σπτείος.
Στη συνέχεια θο μεταβεί στην Ελούντα οηου θα εγκαινιάσει στις 8 τσ βράδυ το  γήπεδο γκολΡ ^ 
ξενοόοχείο “ Porto Elounda Μ are ·.
Το πρωί της Δευτέρας η υπουργός Ανάπτυξης θα μετσόεΓ στο Ρέθυμνο απου κοι θα εγκοιν^οί^  
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας. Ακολούθως èo 
Ηράκλειο κοι θα επισκεφθεί τη Βιομηχανική περιοχή Ηρακλεί ου κοθώς κοι εγκοχεστημένες μον1̂ '1·' 
ουτήν.
Τέλος, στις 6 ίο  απόγευμα της Δευτέρας Θο προεδρεύσει σε σύσκεψη στο γραφεία τπς περίΨ^ Ι  
Κρήτης και θα έχει συναντήσεις με τουριστικούς παράγοντες, εκπροσώπους της Τ.Α. και άλλων τοπ 
φορέων.
Σ υ νέλευ σ η  μ ετό χω ν  
σ τη ν τράπ εζα  π ίατεω ς
Λ ΛΑΙ
ΒΕΡΟΙΑ
ια β β α τ ο
16
μ α ιο υ
1998
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Αθήνα (ΑΠΕ)
Σε έκτοκτη γενική συ­
νέλευση μετόχων προ­
χωρώ στις 11 ίουνίου η 
Αίρήδ Τράπεζα Πίστεως, 
όπως ονακοίνωσε χθές.
Το μόνο θέμα που θα 
συζητηθεί, θα είναι η αύ­
ξηση του μετοχικού κε­
φ α λα ίο υ  τη ς  με 
προοπτική την ανάπτυξη 
της τράπεζος εντός κι ε·
κιός Ελλάδας.
Εκτιμότοι όχι δεν είνοι 
τυχοίος ο ορισμός της 
συνέλευσης για τη συ­
γκεκριμένη ημερσμηνίο. 
καθώς σχεδόν συμπίπτει 
με τη γενική συνέλευση 
των μετόχων της Εμπο­
ρικής Τράπεζας που θο 
κληθε ί λίγο νωρίτερα 
(στις 9 Ιουνίου) νο εγκρί­
νει την πώληση της θυ­
γατρικής Ιονιχής.
0 κ,Κω στόπουλος, χαι με την σπάΨ°^0; 
πρόεδρος κοι γενικός αύξηση tou  ΜεΙ°^|ΐι 
δ ιευθυντής τπς Alpha κεφαλαίου της 
Τράπεζας Πίστεως φέρε- στεως, καθώς Μιαί1 (ί 
ten ως ο κοτ* εξοχήν εξαγορά της Ιο^1* ρ> 
διεκδικητής της Ιονικής απαιτήσει τερ ά ^10 ·̂ 
Τράπεζας. φόλσια που £^ 01 ^
Το γεγονός αυτό 6εν θολο ον όιαθέττι
μπορεί παρά να συνδέε· τη  στιγμή η Πίστε^·
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΟΕΡΠΜ ΓΠΟΥΔΠΝ
I S  M I C
Τώρα rmeroet Room p t 24 θέσεις 
εργασίας για Internet και Proxy Server
Ι ΙΛ Σ  l U m j L N m A U  ι ι ν \ Λ  
n \ i » \ K O A O \ « n u T r  τ \
Y  n t  Ρ Γ \ Κ Υ Ρ Υ Ο Μ \  T M l l  M  V T  t
^  npi>|V (ύ tip» » (Ktilnpo ho i 
0 wpH l \+  ItOtpfr Ip Q M lA ll 
* ξ ,οπ η  r*» i i  »
Μ Ο Ν Ο Ν  1 2 . 0 0 0  Λ ρ χ Ι Μ
Π Ρ Ο ΣΟ Χ Η ; A p ïw  ρ κ γ τ ^ η ς  r t fw o W ij io r iç  i^ & n i^ c p o v ju v  
UOpo«oAoj|ic vo ín'Auidtit fiynoipa tn σνψι^τοχπ οος
Β ί-β ΐϋ  FArç* 7 T u t 0331 27\>·
FABIANA cuciNí
J s r  x f * t á Z fT * (  v a  T m v Á f t t * " '
f4 A  VA Κ Φ ΰ ζΙν *
•  U T O l lA ^
•  Π ό ρ τ ε ς
•  T p c i n ^ *
•  K a p ^ f
•  A ΐ ε σ ο ^
£ J à u  r *  {¡¿¿¿ξετε Km y a  ix tS i* 4^  I  
TtiV ΚενζίΥΛ VAS I
/  to o  (ΤΑΛΙΚΕΣ A 5 0  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Κ θ & *%
/  EYPtW AtKH ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
y  ΑΣΥΝΑΓΠΝ/ΤΤΈΣ ΤΙΜΕΣ 
y  ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
M i fv r ix i iA  vT w  χλμΜ μ ά  5  xM rtfi
ΖΟΥΠΟΣ ΦΛΤΗΣ ^  f
Εισύγω^ές - Πωλήοεις 
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΧΗ ΠΑΝΤΟΥ 
WcA¿»n- Διοχύσμηση 
niEPIQN Β8, ΒΕΡΟΙΑ - Τηλ. 72875
Α δ έ α μ ε υ ί π  κ α θ η μ ε ρ ι ν ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  τ ο υ  Ν ο μ ο ύ  Η μ α θ ί α ς
ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΚΑΘΗΣΥΧΑΖΕΙ
"Δεν υπάρχει κίνδυνος 
|ΐε το νερό στη Νάουσα"
! * > »  είναι, σύμφωνα 
^ π ρ ώ τε ς  χημικές σ- 
το νερ(!> οπ6 χο 
υδροδοτείται η
ùj ft°a τα γύρω χω- 
η. -^Που από την περα-
■qDûi η ευ τέρ σ
\  ύ άσ ϊηκον κρού- 
νοοχρεντερίτίδας. 
τα κρούσματα 
Κ{| αη0δοθεί σε πιθανή 
h '/Z fn ΐο υ νερού και οι 
£ίχ°ν ειδοποιποει
τους κατοίκους να μπν πί­
νουν νερό οπό το σύστη­
μα ύδρευσης.
Μετά τσ αποτελέσματα 
των αναλύσεων, όμως. 
πραγμοχοηοιήΒηκε χθες 
το μεσημέρι ουσκεψη στη 
Νομαρχία Βέροιας, στην 
οποίο οποφοσίσιηκε να 
αρθούν τσ απαγορευτικό 
μέτρο άλλο και να ουνεχΓ- 
σουν παράλληλο οι χημι­
κές αναλύσεις του νερού
από διαφορετικά σημείο 
κοι περιοχές καθώς μεμο­
νωμένο κρούσματα γα­
στρεντερ ίτιδας παρου­
σιάστηκαν κσι σε άλλες 
περιοχές κοντά στην Βέ­
ροια.
Με δηλώσεις του ο α- 
ντινομσρχπς Βέροιας κοι 
πρόεδρος του νοσοκο­




κόθε χρόνο οτην περιοχή 
και-μάλιστα, οτην ίδιο έ ­
κταση.
Συνήθως, είπε, πρόκα- 
λούντσι είτε αηά χώματα, 
που "κατεβάζουν'' στις 
πηγές οι έντονες βροχο­
πτώσεις της άνοιξης, είτε 
από τις διαρροές του δι­
κτύου. το οποίο χρονολο­
γείται οπό το 1930.
ο κ. Ανδρεόδης, ηά-
;ΝΤΕΣ . ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ 
”0  ΗΛΙΑΣ”
&
Δ ΙΟ ΡΓΑΝ Ω Ν Ο Ν ΤΑ Ι Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Ο Γ ΙΑ  
ΑΠΟ ΒΕΡΟ ΙΑ ΠΡΟΣ π ύ λ η  δ = ι π υ
ν . Α ρ ισ τ ά  η ο ιό π Λ Τ κ* 
σ τ ι ς  K c iX u T é ip e -ζ  T \ ^ é ç
s  o ^ f e ç  π λ η ρ ω μ ή ς
Η λ ία ς  Τεμ ουρτζ ιδης 
Ĵ c a  16, Βέροια Τηλ. 27773 ^20760
%< ίφ Έ ·Η .
Τ ε λ ε τ ή  - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ
ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ
^ ο υ Λ γ α ρ ό π ο υ λ ο ς  A n .  
Τ η λ .  2 5 8 0 9
' ΠίφΓρπμκη οδρς Βέροιας - Νσοτνκις 

















Ι ε Λ ,  1 1
Κ Ο Κ Τ Ε ΙΛ
Ψ η σ τα ρ ιά  - Α ν α φ υ κ τ ή ρ ιο  
Cot; η  Ρ α χ ιά )
/  Τ > ο σ η  δ ρ ο σ ιά ς  κ ο ι  α π ό λ ο υ ο η ς  
/  Α σ υ γ α γ ώ ν ιο γ ε ς  γ ε ύ σ ε ις  
/  Μ ε ρ α κ λ ί δ ι κ ο ι  μ ε ζ έ δ ε ς :  σ τ ο μ ν ά κ ι  
ρ α χ π ώ τ τ κ ο ,  κ ο κ ο ρ έ τ σ ι ,  ο ρ ν Δ λ ά κ « ,  
κ ε μ π ά π ,  ζ υ γ ο ύ ρ ι ,  κ ο ν τ ο ο ο ύ Β λ ι  
/  Γ τ τ ίσ ιο  τ σ ίπ ο υ ρ ο  
/  Π α ι δ ι κ ό  χ ο ρ ό
/  Ι δ α ν ι κ ό ς  χ ώ ρ ο ς  γ ια  κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς  
ε κ δ η λ ώ σ ε ις
Α ν ο ιχ τ ά  κ α θ α μ ε μ τ ν ά  α π ό  τ ο  μ ε σ η μ έ ρ ι  
Στη ν είσοδο της Ραχχάς, t n i ,  28612
“ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ 
Α π ο  τη  Μ α κ εδ ο ν ία  σ τη ν Ό ΙΚ ο υ μ έ ν η ’
Βέροια 27 - 31 Μαϊου 1998 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
ντως, απέδωσε, την έκτα- 
an που δόθηκε. οΕ 
“διόγκωση του θέματος ο ­




μερα <Χθές> 15-5-1998 
σύσκεψη στο γραφείο tou 
Β ο η θ ο ύ  Ν ο μ ά ρ χ η  κ. Α ν -  
δρεάδη Ανέστη για την
Γυνέκειο στην 15π otñ.








μερα οι Τιμές σ ι 60 
φάρμακο. Οι μείώαεις, 
μεσοσταθμικά είνα ι 
6.5% με 7% κσ^ έγιναν 
ύστερο από αίτηση 
των ενδιαφερομένων 
φαρμακευτικών επι­
χειρήσεων γιο νο ε ­
νταχθούν στη Λίστα 
Φο$μάκωντου υπουρ­
γείου Υγείας. Οι νέες τιμές καθορίστηκαν με Δελ­
τίο Τιμών Φσρμάκων που υπέγραψε ο υφυπουρ­
γός Ανάπτυξης Μιχ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος 
δήλωσε ότι οι μειώσεις ημών αρχίζουν οπό 0,2% 
κσι φτάνουν έως 20%. ενώ για ένα φαρμακευτικό 
σκεύασμα π μείωση είνοι 40%.
Ειδικότερα, γιο 10 φάρμακο οι τιμές μειώνονται 
έως 0,3% γΓ άλλα 10 κατά 1,5% σε 24 φάρμακα 
οι μειώσεις τ ιμ ώ Ά ίνα ι #ατό 10%, σε 15 μειώνο­
νται κατά 2GS κοι για ένα 40%.
Στο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων περιλαμβάνονται 
οι τιμές δύο εμβολίων που αφορούν τη θεραπεία 
τπς ηηατίτιδας 8 και της παρωτίτιδας.
Τις τιμές για τα εμβόλιο ουτό ζήτησε το υηουρ- 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 15Η ΕΕΛ,
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
Ν ε κ τ ά ρ ιο ς  
Κάπαρης In je c tio n
Ειΐιοκευές -  Ρυθμίσεις 
Α*το\λακτικά 
Καρμπιρατέρ - In jection 
Ρυθμίσεις ΚΤΕΟ
Ιβ BUPOIA, Τϊνλ.<033ϊ 17*553 Hi».™*. C9S 7705Ü
rftû τον μήνα Μάϊο, υτια̂ ρί«<ιη ελέγχου για va 
η όρο ον τι «ν r.ópm καυί.»οερΙων έχουν όλα τ<ι 
ojpijioTQ now im τηνπκίθες τους jVñyauv pt 2
Ε ΙΔ Η  Ο ΕΡ Μ Α Ν ΣΗ Σ  - Κ Λ ΙΜ Α Τ ΙΣΜ Ο Σ  
Μ ΕΛ ΙΟ ΥΜ Ν Σ
Πολύχρονη εμ π ιιρ ία  γιο μια 
ολόκληρη ζωή
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Κ χ ν τρ ικ ή ς  2 4 , Β έρ ο ια  
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| ψ Χ Σ Χ 3 Χ Σ Χ Ϊ Χ Ι Χ Σ Χ α 3 Ι Σ 3 0 Ε )
ΠΕΡΙ ΟΡΕΞΕΠΣ... 
ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ
- Π ω  πωωωωω.ι Αγρότης, Δεεί. ένας 
στους πέντε Ελίΐηνεςΐ Παρακαλώ, ποια 
είναι π πρόβλεψη για την αναλογία στο 
μέλλον;
- 1  στους 15; 1 στους 25; 1 στους 35; 
Σημειώσατε -χ* σε μία αηό τις τρεις πε­
ριπτώσεις, αλλά και στον αγροτικό πλη­
θυσμό..,
- Ευτυχείς λοιπόν οι 4 στους 5 Εψηνες 
επειδή δεν εξαριώνιαι από τον Τζουμά- 
καΐ
- δυστυχείς όμως ο) 5 στους 5 που 
έχουν να Κάνουν με το Γιάννο?
- Μπρος γκρεμός και πίσω κτήμα (για 
τον αγροτικό τομέα)|
- Γχρέμιστσ. γκρέμιστα, όλα πια (για το
δημόσιο τομέα}) ?
- Μπορεί μόνο ένας στους πέντε νσ 
ασχολούνται με τη γη. και οι πέντε όμως 
νιώθουν να τη χάνουν κάτω από τα πό- 
όιο τους...
* Αν αγρότης χαθεί με βάρκα στον ω ­
κεανό και έρθει μετά σηό μέρες η στιγμή 
και αντικρύσει γη, μάλλον Θσ επιλέξει τη 
αιώνιο ζωή στη βάρκα από το να έχει στην 
πλάτη του και πάλι τον Τζουμάκα...
- ΟόλαττσΙ (Τα κάνανε) Θάλαττα!
- Ενας στους πέ ντε Ελληνες δεν ψηφί­
ζουν Τζουμάκαί Αυτοί ξέρουν...
- 29 (%) κατασκευαστές φρούτων και 
λαχανικών συνιστοάν Σκιπ* γιατί το κά­
νει ίτσ χωράψια τους) αόρατα!
- Τα αποτελέσματα, 8α φανούν στο 
άπλωμα...






ίτσκηκό μέλος ΕΙΗ E.E.I
Ιδρυτής
+ 2Η£ΗΓ X, ΠΑΤΙΤΚΑΣ 
ΙδιοκτησΙο 
ΑΦΟΙ ΠΑΤΓΙΚΑ Ε.Ε. 
Εκόάιης · Α/νχήζ 
MIX. Ζ. ΠΑΤΙΙΚΑΣ 
Συνεκδότης ■ 
Δ/ντής Σύνταξης 
ΑΝΑΣΤ. Ζ. ΠΑΤΙΙΚΑΙ 
Αρχισυντάκτης 















cqwwpikoú .... 12,500 
Ετήσια ιδιωτών 
εξωτερικού .....50.000 
Ετήσια Δήμων, Τοαπε- 





Διοκηρύξεων . >.500 
ίοολογιομών Α.Ε 1.300 
looñovjopúw ΕΠΕ ..1000
y* ιρόγροφο ánuoairyy^ 
π σ.Ή δεν εηιστρέφονται
Τηλεοπτικός
πανικός
Για μια ακόμη 
φορά ζήσομε μέ: 
σα από ος σιήεο- 
pôasçtnvanônspa 
να ησνικοβάλλουν 
την κοινή γνώμη, 
στο nrtofcno της αύ­
ξησης της δεαματι- 
κόχηιος.
Το δυστύχημα 
είναι ότι αιιτή χπ 
φορά εμπλεκό- 
τσν κσ< η τοπική 
κοινωνία, αφού 
ίο  θέρο αφορού­
σε χα περιστατικά 
γαστρεντερίτιδας 




μέρωση σε επι- 
ο τ π μ ο ν ι κ ό  
επίπεδο, παρά μό­




ντε και καλό νε· 
κρούςΐ*, μας είπε ο 
βοηθός Νομάρχη κ. 
Ανέσιης Ανδρεό- 
6ης. Τους είπα να 
ψύξουν για νε­




την επιλογή μος 
τις θεαματικότη­
τες των συγκε- 
κ ρ I μ ί  ν ω ν 
καναήιών, Οα εί· 
μόσχε έρμαιο τέ ­
το ιου  τύπου 
ενημέρωσης. Κα­
λύτερη επιλογή π 
ονχίσχαοπ..
Επίκαιρες ισ τορ ιούλες
Τριπόταμος υπό κατοχή
Κύριε Επίκαιρε!
Προ ημερών, μ ίο επαγγελματική απασχόληση με οδήγησε στο χωριό 
Τριπόταμος. Πορ' όλον ότι οι χοπωνυμιοκές πινακίδες μου έδειχναν ότι 
βρίσκομαι σ ιο  στόχο μου, κάποιες άλλες ενδείξεις με έκαναν να 
αμφιβάλω.
Κοι πρώτα πρώτο, ον και ήταν απόγευμα και κατά συνέπεια ώρα 
ζωντάνιας και δράσης, στους δρόμους του χωριού δε συνάντησα ούτε 
μία οπό τις γνωστές, συμπαθητικές ποντιακές φυσιογνωμίες των Τριπο- 
τομιωτών.
Αντίθετο, σε κόθε γωνιά, πίσω κοι πλάι από χσινότητο, εκκλησία, 
σχολείο, δεκάδες Αλβανών με έκαναν ν1 ο να ρωτιέμαι αν ήμουν σε 
οωστό δρόμο.
Επιτέλους, είδα μία κοπέλα πίσω οηό το παράθυρο του περιπτέρου. 
Απευθύνθηκο εκεί:
- Για τον Τριηόταμο, πώς μπορεί να πάει κανείς:
- Εδώ είναι ο Τριπόταμος. απάντησε η κοπέλα.
- Μιλώ γιο τον Τριηόταμο της Ελλάδος και όχι τον Αλβανικό.
- Ολα το χωριά μος γίνον Αλβανικά, μουρμσύρπσε π ηεριητεριούχος 
συγκροτημένο.
- Μα εσείς φαβόσθε!
♦ Ολοι φΟβόμοστΕ, αλλά δε μιλάμε γιατί θα μας πούνε ρατσιστές.
- Φοβάτοι κι ο Πρόεδρος:
- Ρωτήστε τον ίδιο.
Πήγα στην Κοινότητα. Πρόθυμος και ευγενικός ο Πρόεδρος, με 
κέροσε καφέ και μου είπε τον πόνο του:
- Θα μος φάνε οι Αλβανοί. Κι όταν χόλμησο και το ανέφερα στο 
Νομαρχιακό Συμβούλιο. Θα με τρώγαν οι Ελληνες. Κάποιοι νομαρχιακοί 
σύμβουλοι, μόνο που δεν με οηείλησον.
- Και τ ί Θα κάνετε εσείς, ως κοινοτική ορχή υπεύθυνη γω την 
προστασία των κατοίκων του χωριού;
- θσ περιορίσουμε την  κυκλοφορία μειό  την δύση του ήλιου.
- Την κυκλοφορία τίνος; Των Αλβανών;
- Των χωρικών μας! Ποιός τολμά νο Θίξει τις ελευθερίες των λαθρο­
μεταναστών;
- Ζείτε δηλαδή με το άγχος και το φόβο;
- Κάτι χειρότερο. Είμαστε κάθε στιγμή στη διάθεση των Αλβανών κι 
εμείς κοι οι περιουσίες μας.
ΕΦυγα από τον Τριηόταμο με την Θλίψη στην καρδιά μου.
Στ4 αυτιά μου συνεχώς αντηχούσαν τα λόγιο του χωρικού που 
επισκέφθηκα για χπ δούλείά μου και που τον βρήκα διπλοκλειδωμένο 
χαι διπλά επιφυλακτικό.
*Το κράτος μος δεν έχει κυβέρνηση" μουρμούρισε την ώρα που ιον 
οποχοιρετούσο.
Κι εκείνος απάντησε α γανοκτησ μένος;
- Ούτε κυβέρνηση έχουμε, ούτε κρότος.
Μέτιμι»
Ενός: αναγνωοτΛς
Την επιστολή έλαβα πριν από μίο εβδομάδα και την είχα λησμονήσει. 
Μου την θυμησε η πληροφορία όχι πριν οηό 5 μέρες έγινε διάρρηξη 
στο σχολείο κοι στο περίπτερο του χωριού.
Οι διαρρήκτες που δεν ήτον άλλοι από τους φιλοξενούμενους κατά 





(Από ομιλία στην Επισκοπή Νάουσας)
- Εγκυροι οικονομικοί κύκλοι και άλλες χώρες δίνουν επαίνους 
στην Ελλάδα για την οικονομική πολίτική της κυβέρνησης...
- Είναι η πρώτη φορά που μια κυβέρνηση δεν πετόει στο καλάθι 
των αχρήστων τις  θυσίες του λαού.,.
• Επιχειρούμε μιο μεγάλη προσπάθεια πλήρους εξυγίανσης...
- Εκτός από το  ΚΚΕ, ουδείς υποδεικνύει άλλο δρόμο...
- Δεν έχουμε πελάτες επειδή δεν έχουμε χολή εμπορική πολι­
τική...
- Μόνο 1S Ομάδες Παραγωγών της Ελλάδας, διεκ δικού ν το 1/25 
του ηοοού που πήραν οι Ολλανδοί, για επιχειρηματικά σχέδια.,.
- Δεν θο κάνει πουθενά πίσω η κυβέρνηση...
- Προχωράμε χωρίς χειροκροτήματα, αλλά και με ραπίσματα 
οπό ορισμένους...
- Οι δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές, είναι πολπικές εκλο­
γές. Ετσι θο ερμηνευθεί το αποτέλεσμά τους...
- Εμείς δεν θο p ilou με νερό στο μύλο κανενός...
ΝΙΚΟΣ ΚΩΜΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ
- Η κϋ6έρνηοη δεν βλέπει παρά μόνο το μογιχό χπς κοθρέπτη...
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Εκτός οπό χις μενάλες και σ υ ν ε χ ή  £' 
πιτυχίες των οθλπΐών της Ημαθίας ^  
χιονοδρομία, που την  καθιστούν πρώ* 
δύναμη στη χώρο, υπάρχουν και οι όιο· 
κρίσεις των στελεχών των χ ιονοδρομίά , 
μος συλλόγων. Απόδειξη ότι η δοϋλε[α 
που γίνετα ι, οφ είλετα ι και στους αθΒητ£ζ 
αλλά και στους παράγοντες.
Στις πρόσφατες εκλσνές της Ελληνική 
Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας λοιπόν, πο 
έγιναν στην Πάτρα το  ΣαββστοκυΡ10*0, 
δεύτερος πλειοψηφών σύμβουλος »  
λέγη ο κ. ΑκπςΤαμπούρης, πρόεδρος *οϋ 
ΕΟΣ Νάουσας.
Τα θερμό μος συγχαρητήρια, μοζι $ε 
τη ν  προτροπή να συνεχιστούν οι ογώνε 
γιο τη χιονοδρομία και νσ μην χαθεί ηβ* 
η πρωτιό γιο την Ημαθία και τη Νόούσα·
δΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΙΕΡΟ Υ  ΝΑΟΥ 
ΑΓΙΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ Μ ΕΘ Ο ΔΙΟ Υ
δίΝΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΟΥ ΧΤΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ  





V ^ oi1n της ΑΠεξάυ- 
^  -οηέκΐηοε ήδη και 
γεγονός
::^κοϋφ ΐ0£  τους κα·
της. οι οποίοι 
ν  εξυπηρετούντο·
^■ΦΙΗΚεοα στις ηο- 
ΐν,'^έκοι πνευματικές 
Ι^ Υ Κ ε ς .
για το νέο ΐε- 
^  Αγίων Κυρίλ- 




^ό κ π η ο ι.
ς ^ Ρ 'α κ ή  10 Μοϊου 
υμη πραγμοιο- 
Ι ν'^Κε μηροαιά οπό 
^ ^ 'ε ρ ό  Ναό η τελ ε ί ή 
Ι-Λονοιξίων οπό τον 
^'ótoxo Μητροπο- 
* κ. Πανιελεήμο-
;, Ĵ up¿Qn00V επίσης 
Ε^ομιότατοι Μητρο- 
ελροοώνος κ. Βο·
1 \£ ·  Αργυρακάατρου 
ν ^ ά ρ ο ς  και Νεύρο-
Οα μετακομίσουν 
τα ΕΛΤΑ
Σιο ισόγειο ιη ς  νεόκτισ της ποησκατοτ 
κίας στην οδό Σάλωνας της* Εέροΐυ£ 
μετά φερθεί το Ταχυδρομείο μόλις 
έτοιμος ο νέος χώρος.
Βέβαια, θο υπάρχει ένα μικρό η ρ ό β ^  
μα εκεί, κυρίως για όσους θέλουν ^  
στρίψουν από την  Μητροηόλεως, δ ^ χι 
είσοδος του δρόμου σ’ εκείνο το σπμ£|° 
έχε» πεζοδρομηθεί αηό τον Δήμο 01 
πλαίσιο της ανάπλασης της Μητρ011 
λεως χαι της  ανάδειξης του παλιού Ρ^’ 
μαϊκού δρόμου.
Η πρόσβαση, λοιπόν, θα γίνετα ι μ ό ν^  
οπό την οδό Κεντρικής γιο το συτοκίΥΠ1 
ενώ για τους πεζούς μάλλον θα 
καλύτερο τα πράγματα. Κοι βέβαια 
μα καλύτερα θα είνα ι για τους εργαζόμ  ̂
νους που θα μετακομίσουν σε νέο π* 
σύγχρονο... περιβάλλον.
Αηό την τελετή των θυρσνοιξίων του I N. Αγ, Κυρίλλου και Μεθοδίου 
Αλεξόνδρεισς
j¿ ,í κ- Ναθαναήλ, ο ο- 
αηό την 
της Βουλγαρίας 
. -"υτέρως χιμούντοι 




Η > 0 η 0£.
î 'v' ? tpD ΙΟζ τελετής 
1 ®°«Ύη0εί ñnovEUTi
ηηό ιον ιερό 
\   ̂ ^ ‘ύιΐοεοχ; Οεο 
παλλαϊκή ουμ 
\ . ·  ^α ΐά ^nv οποΓα 
U S  cPerioov όλο το ο 
S intQ YIQ tn  λειτουρ 
I- Γίαού ιερό σκεύη
!V*ί^^λώσεις ηαρ^υ 
",f ο ΰήμα ρχος A ñ ε 
|Q̂ κ. únjjoúñnq.
- 4m κ- MopkoCÍ 
\ fUoT||(or Kar Νομσρ 
;v¿ Σύμβουλοι 
3 των Στροτιω-
1u.Ql λοιπών Αρχώνi fnQy
Απεργείτε, κατά 
το., ευτυχείτε!!!
Με απεργία στην Εθνική άνοιξε ^ 
ουλοία του 20ήμερου κινητοποιή<5£ 
στις τράπεζες. Την Δευτέρα θα ακοή0 
θήσει η Αγροτική και την Τρίτη η £μΠ°Ρ 
κπ Τράπ εζο. Σε απ εργ ία  δ ιαρκά 
παραμένουν οι υπάλληλοι της Ιονικά^·
Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν και ο \ ^ °  
ζόμεναι συς υπό ιδιωτικοποίηση ΔΕ^0,
Απεργίες ετοιμάζουν χαι οι εκηα ιά-υίί 
κοί.
Καλά βρε παιδιά, ποιοί δουλεύού^ 
αυτό τον τον τόπο, τα  ρολόγιο; .
Διότι, ποιοί μας δουλεύουν αρχΚ°υ 
να το υποψιαζόμαστε σιγά - σιγά.
¡s, f °ς του πανηγυ- 
^¿ ^ IW O Ú  Ο Σ£βσ- 
Μητροπολίτης 
Ιν ^ ^ λ ^ ή μ ω ν  αηέ- 
ν ύ 0 Χρυοό μετάλλιο 
ΥιΠ°α*όλου Πούλου 
ύ λ η  ό ω ρ π χ ρ ιο  κ .
^πούρο, η οποία
Λ α l¿pnyó ΧΓ1ζ KQI 
η ςπιυονή της.
/'ομόΡε τα πρώτα 12
%  μύρ!α y|Q τη ν  ÚU¿.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ,.·
- Τι είπε το μηδέν (0) στο οκτώ 
ΖωνοΟλο βλέπω ε; ΖωνούλαΙ...
ι ΐ ι
· * '  · i \·- >
O í J  > ν
0 ήδπ λε ιτουργώ ν Ι.Ν. Αγ. Α λεξά νδ ρ ο υ ^
Στα σημείο αυτό οξιζει
ΛΫ ^°υ ιερού Ναού. 
Κ , ^ ό μ ε ν η  η μ έ ρ α  11 
των Αγίων 
και fyíeeoóíou, 
ΐρ ίσ ο ρ χ ιε ρ ο τ ι-
V , ífC0l*Y o np°£·
t ó j í  Γεβ·ί, Ελλοοοώ-
h in d o u .
να οημειωθει το τίρρατιο 
κοι πξιοθούμσοτο έργο 
που επιτελείτοι οτην πε­
ριοχή χπς Αλεξόνδρειος 
από τον Αρχιερατικό Επί­
τροπο Αρχίμ. Νεκτάριο 
Λοακαρίοη και το οκούρο- 
οτο επιτελείο των εηιτρό- 
ηων κοι συνεργατών του. 
Μέθα στο τρίο τελευταίο 
χρόνια χτίστηκαν δύο νέοι 
Νοοί. Ο περίκαλλέστατος 
και μεγάλος I. Ναός Αγ. 
Αλεξάνδρου που ήδη λει­
τουργεί πλήρως από πέ­
ρυσι και οπό προχθές ο 
νέος 1. Ναός Αγ. Κυρίλλου 
και ϊγΰθοάίου που προσω­
ρινό λειτουργεί στον υη- 
μιυπόγειο χώρο, μέχρι την 
ολοκλήρωση, σύντομο, 
του επάνω μεγαλοπρε­
πούς βυζαντινού ρυθμού 
Νοού. Κστάηιν ο χώρος 
αυτός θα απαιελέσει ίο 
πνευματικό κέντρο της Ε­
νορίας. ένα θαυμάσιο πυ­
ρήνα συγκέντρωσης των 
νέων της περιοχής*-
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ
Η εταιρίο "3Β GRAPHICS“ γιο την σιελέχω- 




με γνωριμίες στον Ιοχρικό χώρο για ενη ­
μέρωση κοι προώθηση
ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΥ ΠΡΟ(ΟΝΤΟΣ
Αμοιβή εξαιρετική, προοπτικές δυσεύρε­
τες. Αποροίτητο βιογραφικό σημείωμα. Α- 
ποστείλατε FAX (03521 36215.
Τηλ. ν>Ω πληροφορίες (0351) 23964 (vl 
Μουρίδπς Χ ρήσ ισς), Ωρες επ ικοινω νίας 
(2.30 μ.μ. - 4.30 μ.μ.)
Τ _tf, 4 ^1  ί1, w,, ^  /ν , ^ ç  ‘Ο ϊΠ Γ " ¡ r ç ~ t  t  f  Γ /Κ Χ ! » « « » c m
i x r m x a x o x ö x i i
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ
* Σ τρ ώ μ α τα  κ π ϊ« * Η ύ « ω ς  
"Α ν α π η ρ ικ ά  α μ ο ξ ίδ ια  
, * π α τ « ρ ίτ σ ρ ς  
* Μ π α σ χ α ύ ν κ ά  * 2u> vt<  
'n o n n x t ö t p m ö  v u l k a n  
K q f to ó v  φ Α « Δ ίπ 6 α ς  LEV I A
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Από τον Δήμο Βέροιας ανακοινώνεται ότι:
Η Δημαρ/ισκή Επιτροπή με την υπ. οριθμ, 175/98 
ουόφωνπ ααόφαοή της. αποφάσισε να ειοηγηθεί 
στο δημοτικό Ιυμβουλιο την ιροπσποίηση του 
κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς σε 
ό.τι αφορά: το ύψος των μιοβωμάτων, το ηοσοαιά 
αναπροσαρμογής, τους όρους επιστροφής της εγ­
γύησης κοθώς και τη χρήση των καταστημάτων. 
Για περισσότερες πληροφορίες πλήρες αντίγρα­
φο της παραπάνω απόφασης έχει σναρτηθεί στον 
πίνακα ανακοινώσεων ίου Δήμου ή μπορείτε νο 
απευθύνεστε οτο Γραφείο 1/δ.
Καλούνται όσοι συμπολίτες έχουν τυχόν ονηρ- 
ρήσεις να υποβάλλουν ενατάσχις εντός ,ηρούί;· 




Οι μαθητές του ΤΕΛ Βέροιας 
στον "ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου”
Η ομαόα ίω ν μαθητών του Τ£Α Βέροιας στα πλαίσια ίου  προγράμματος 
κινητικότατος Δρόσπς III ηου γινετοι με τη σύμπραξη ίων σχολείων.· 1ο Τ£Λ 
Περιστεριού ΤΕΛ Σπάρτης ΕΠΛ Χονίων κοι 5ο ΤΕΛ Περιστεριού, εηισκέφθιν 
κε τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου (Ατμόηλεκτρικός ΣχοΘμός Αγ. Δημητρίου).
Οι μαθητές συνοάευάμενο) οπό τους καθηγητές βεοτοκίόη Πσοκάλη κοι 
Κοτράνο Νικηφόρο εηιοκέφθηκαν και ενημερώθηκαν για τη λειτουργία της 
μονόάας
Σκοπός ίο υ  προγράμματος είναι η ¿υαισθητοηοίποπ ίω ν μαθητών σε 
ηερίβσντολογικά θέματα, π ανάπτυξη συνεργασίος μαθητών - καθηγητών 






Αηό την Κοινότητα 
Κουλούρας ανακοι­
νώνεται ότι οι ιππικοί 
αγώ νες της 10ης 
Μαίου 1993. πουονα- 
βλήθηκαν λόγω κα- 
κοκσιρίος θα γίνουν 
τελικά την Κυριακή 
24 Μοίου 199S. Πσ- 
ροκολούνιοι οι ιππείς 
να βρίσκονται ατηνα­
φετηρία 1 Γέφυρα Ε<· 
ρηνούπ οληςί στις 
9 30 η.μ. ακριβώς, 
που είναι η έναρξη 
ταυ αγώνα
Ο αγώνας θα γίνει 
την ως άνω ημερομη­
νία ανεξάρτητα αησ 
ι κ  κοιρικές συνθή­
κες. 0 τεάυοτισμος 
στην κουλούρο υπο- 
Λογίζετοινσ νίνει στις 
10.30 π.μ. ενώ ο δεύ­
τερος τερματισμός 
στην Ειρηνούηολπ 
otic 13.00 μ μ.
Ευχαριστήριο
Η Σχολική Επιτροπή, ο Σύλλογος των Καθηγητών 
και σι μοθηχές tou Γυμνασίου Καθασίλων Ημαθίας, 
αισθάνονται την ανάγκη νο εκφρόσουν τις ειλικρι­
νείς ευχαριστίες τους στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ 
.κ Μόσχο Γΐκόνογλου. γιατί με δική του ηροοωπικπ 
ηορέμβοσπ προς το ΥΙΊΕΠΘ χορηγήθηκε ΤΟ 000ά 
των 4.000.000 όροχμών για ιο ν  υδροχρωμοτισμό 
- ελαιοχρωμσΐιομό tou Γυμνσοίου.
Η Σχολική Επιτροπή 
Ο Ιυλλαγός των Καθηγητών 
Οι μαθητές
Κέντρο ριζικής αποτρίχωσης 
με Laser (Alexadrite) 
ο ρ ισ τ ικ ή  - Ανώ δυνη - 
rp r iy o p n  Α π οτρίχω ση
Σ ο ίίω μ ο υ  α - Κ α τ ερ ίν η
Τηλ. 0351 - 22785,
KIV. 094-345201 & 093-489356
ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΩΝ Α.Ε. & ΕΠΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ
στη δημοσίευση  
τω ν ισολογισμώ ν
Προς ενημέρωση ίω ν  υπευθύνων Ανωνύμων Εταιριών κοτ Εται­
ριών Περιορισμένης Ευθύνης κοι για νο μην δημιουργηθούν ακυρό­
τητες  στις δημοσιεύσεις των ισολογισμών τους, κάνουμε γνωστό όχι 
σύμφωνο με το  Ν.2339/95 όλες οι Α.Ε. και ΕΠΕ που έχουν την έδρα 
τους οε πόλη ή χωριό όπου δεν εκδίδεχσι εφημερίδα. £Ívor υπο­
χρεωμένες νσ δημοσιεύσουν τον  ισολογισμό τους σε εφημερίδα 
που εκδίδετσ ι στην ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ του Νομού κοι η οποία εφημερίδα 
πρέπει να εκδ ίόετα ι χωρίς διακοπή επί-μια ΤΡΙΕΤΙΑ.
0  “ΛΑΟΣ' ως η ορχσιόιερη εφημερίδα της Βέροιας έχει όλες uq 
προϋποθέσεις γΐσ τη νόμιμη δημοσίευση των ισολογισμών.
οι υπεύθυνοι, λοιπόν, των mo ηάνω ετοιριών ος ηροοέξουν σε 
ηοιές εφημερίδες θο δώσουν τον  ισολογισμό τους γιο δημοσίευση.
Ο "ΛΑΟΣ"
ΙΕΛ, Λ ΛΑΟΣ ΣΑΒΒΑ ΤΟ  1 6 TSâ î o T Î ^  Β555ΑΤΟ 16 M A I ΟΥ 1 9 9 8
ΛΑΟΣ ΓΕΛ. 5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Αηό Τις 9-5-1998 <Ισδ· 
βατοί έως τις 15-5-199ο 
{Παρασκευή) δηλώθηκαν 
οτο Ληξιαρχείο Βέροιας 
26 γεννήσεις μεταξύ Τ6>ν 
οποίων καί δίδυμα (17 Ο 
γόριο και 9 κορίτσια) 6 γό­
μοι κσΐ 6 θάνατο».
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Αγόρι οπό το ζεύγος Ο Α­
γος Δημσλοκου κα I 
Κλεάνθη Αντωνίου
Αγόρι από ζεύγος Ελε 
νης χοπίεΟο και Στ ou pou 
Λέκχα
Κορίτσι οπό το ζεύγος 
Χρμοούλας Δαυλούδη χσ> 
Στυλιανού Μαυροπσύλου 
Αγόρι οπό το ζεύγος Α- 
θηνάς Πσηαδσπούλαυ και 
Ονουφρίου Κοληπέτρη 
Αγόρι οπό το ζεύγος 
Κωνσταντίας Μηουλαοίκη 
κοί Αποστόλου Κσλφό- 
nouP.ou
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 
1 7 Mg ίου 1993 στον ιερά 
Νσό Αγ. Αθανοοίου »Νε­
κροταφεία! ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ­
ΜΟΣΥΝΟ για την 
ανάπαυση της ψυχής του 
αγαπημένου μος συζύ­




και καλούμε όλους όσους ΤΓμούν τη JJvπμn του 
να ηροσέλθουν γ»σ νο ενώσουν μαζί μας τις Δεή­
σεις τους προς τον θεά
Η σύζυγος - 7α εέκνα - Τσ εγγόνισ 
Οι λοιποί συγγενείς
• Δεξίωση Θο γίνει στην αίθουσα Δεξιώσεων του 
Ναού.
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 
17 Μαίου 1993 στον ιερό 
Ναό Αγ Γεωργίου Είρη- 
νουπόλης ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ­
ΜΟΣΥΝΟ νιο την 
σνάησυοπ της ψυχής του 
πολυαγοηημένου μας συ­




κα» καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του 
νσ προοέλθσυν νιο νο ενώσουν μαζί μσς τις Δεή­
σεις τους προς τον θεό
Η σύζυγος * Η κόρη - Η οόελφή 
Τα πνήψιο - Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι 
- Δεξίωση 90 γίνει στην αίθουσα του Ναού στην 
Ειρηνουπολη,
ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
τελούμε την Κυριακή 
17 MOÎOU 199? OTOV lí-pO 
Νοό Μηχροπόλεως Βέ­
ροιας 40NQHMEPO ΡΛΝΗ- 
ΜΟΣΥΝΟ ΥΙΟ την 
ανάπαυση της ψυχής της 
ηολυαγαπημένης μας συ­




κοι κοΛσυμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της 
να ηροσέλθουν γιο να ενώσουν μαζί μας τις δεη· 
σεις τους προς τον Qsó.
ο σύζυγος - Τα τέκνα - Τα εγγόνια 
οι οόελιρές - Τα σνήψισ 
Οι Λοιποί ouyysvsíc
-  Δεξίωση θα γίνει οτο Τουριστικό Περίπτερο 
ΈΛΗΑ- οτη Βίραιο
Κορίτσι απο το ζεύγος 
Δροσιάς ΓκιλισποΟλου και 
Κων/νου Ποβονόπουλου 
Κορίτσι οπό το ζεύγος 
Σσψίος Πουλίόου και πα- 
νογιώτπ Ποπσχςονστο'/τί- 
νου
Αγόρι οπό το ζεύγος 
Μαρίας Κούγκα και Αντω­
νίου Σαμαρά 
Κορίτσι από το ζεύγος 
Θεσδώρος Νουβάκη και Α­
ντωνίου Σαμαρά 
Αγόρι οηό το ζεύγος κι- 
κολέτας χατζηευσιρατίου 
ΧΟΙ θωμά Νίκα λα ιό η 
Αγόρι οπό το ζεύγος πα­
ναγιώτας Ζερβαντορίδου 
και Ανσοταοίου Ζαχόπου- 
ηου
Αγόρι αηό ίο  ζεύγος 
Χρυοούλσς Τσισδού και 
Γεωργίου Πραηαβέαπ 
καρ/ται αηό το ζεύγος 
Μαρίας Βαοιλειάδου και 
Γεωργίου Φραγκιουόάκη 
κορίτσι από το ζεύγος 
Παναγιώτας Λοφόρα και 
Πέτρου Συμέωνίδπ 
Κορίτσι από το ζεύγος 
Ιωάννας Βοίτση και Νικο­
λάου Φανιίδη 
Αγόοι από το ζεύγος 
Μαρίας Καζλσρη κοι ΒΟοί- 
λείου Π σπάστε φόνου 
Αγόρι αηό το ζεύγος 
Μάριος Ανατολίτη και Α­
ποστόλου Ζαφείρη 
Κορίτσι οηό το ζεύγος 
Αυοστασίσς Τϋιρλίδαυ κο» 
Γεωργίου Μονωλοπούλου 
Αγόρι από το ζεύγος Σό­
φιας Γεωργιόδου κο» 
Γεωργίου Μηλατσιώτη 
Αγόρι οηο το ζεύγος Αι­
κατερ ίνης πόσχου και 
Ιτεργίου Λούρπ 




Αγόρι αηό ία  ζεύγος Ζω­
γράφος ¿κηπητόρπ και 
Κυριάκου Σσρηγιαννίόη 
Αγόρι οπό χο ζεύγος λ -
λεξσνόρσς Γιοννάκη κοί 
Χρυσοστόμου Κόκκινου 
TOU Γρπγοριου 
Αγόρι οπό ΤΟ ζεύγος 
θεοδώρας Τσπρηανλή και 
Γεωργίου Κελέσμητου 
Δίδυμο {αγόρι και κορί­
τσι) από το ζεύγος Νικο- 




ο Γεώργιος Δοδάηαυ- 
λος του Δημπτρίου και η 
Αθανασία Νέσιορο του 
Παναγιώτη
Ο Πέτρος Κουκουτοίδης 
του Μιχαήλ κοί η Ολγα Κσ · 
ρολίδσυ tou κων/νου 
ο Δημοσθένης Δαβόρος 
του Γεωργίου κσι η Ελένη 
Συτηλέκσ του Δημπτρίου 
ο Αναστάσιος Στριμπί- 
νος του Νικολάου και η 
Ιφ ιγένεια  Μηρονιώτου 
του Γρηγορίου 
ο Ιορδάνης Ιορδονίδπς 
του Δπμητρίσυ και η Στυ­
λιανό Κουτόθα του Γεωρ­
γίου
Ο Κων/νος Τζίμηουλας 
του Δημπτρίου κοι η 




ηουλος του Ιωάννη νεν- 
νπθείς το 1908 
Αικατερίνη Τοομηουλα- 
τίδου χο Κων/νου. γεννη- 
θείοσ το 1919 
Πολύκαρπος Παυλίδης 
του Παύλου, γεννηθείς το 
192S




του ίωάννη. γεΨηθείς το
1925
Αλεξάνδρα Διαμσντί- 
όου αμζ Ιωάννη γεννπ- 
θείζΐη το ι ^ ς
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Γ. ΚΥΠΡΑ1ΡΥ
Α ΓΙΟ Υ  Λ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ  4 
Τ Η Λ . 700S O  - 71Β Β 1  ·  2 009G
Η  f ia n d v n  | ΐ ι α ς  ά ψ α γ η ς  τ ε λ ε τή ς , a to  
γ ρ α φ ς ίο  t í a ς εΓνα ι η  μ ικ ρ ό τ ε ρ η  κ α ι η 
o iK O v a jiiK O ic p n  a n d  ο η ο υ δ η π α τε  αλλού
ΚΑΝΤΕ ΣΥΓΚΡίΣΗ ΤΙΣ ΤίΜΕΓ ΜΑΣ
λ ω ρ η λ ν  γ ια  ά π ο ρ ο υ ς :
ΔΩΡΕΑΝ ΚΙΒΩΤΓΑ ΟΙΤΩΝ
ΤΟ ΓΡΑΦΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΖΓΟ ΚΠΡΙΟ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Στη μνήμη
Α ΙΚ Α ΤΕ Ρ ΙΝ Η Σ 
ΤΣΑΜ ΠΟ ΥΛ AT ΙΔΟΥ
Ενας · ενός, μία - μ ίο της ξεριζωμένης γενιάς 
φεύγουν απ' ουτάν τον ψεύτικο κόσμο Μηοο- 
οτά οπό οκτώ μέρες έφυγε αηό KOVtá μος π 
οικοδέσποινα Αικατερίνη Τύαμπουλατιδου μη­
τέρα tou Προέδρου ίο υ  Συλλόγου Μικροσιατών 
Βέροιας κ Προδρόμου Τοομηουλατίδη 
Η αείμνηςιτπ οικοδέσποινα πρωιοεϊόε ίο  φως 
του ήλιου πριν 79 χρόνια στην αλησμόνητη γη 
χπς Ιωνίας. Η μοίρα inc προσφυγιάς την έφερε 
εδώ στη Βέροια, όπου και δημιούργησε οικογέ­
νεια Υπήρξε υποδειγματική σύζυγος κοι μητέ­
ρα. Γολσύχησε ίο  η ο ιδ ιά  ΐη ς  με 
naTponapáÓotec ορχές κοι τσ οπέόωσε στην 
κοινωνία χρηστό. Ιό ιο ίιερο όε. χαρακτηριζόταν 
για την ογάηη tnc στον ηόσχοντα συνάνθρωπό 
tac. Ητον δύσκολο τότε το χρόνιο... Η αρχή της 
O. t i  κάνει ίο  δεξί σου χέρι νο μ π ίο  γνωρίζει to  
αριστερό.
Σεμνή κοι aööpuön ηέρασε το κατώφλι της 
ζωής...Αγωνίστηκε και δημιούργησε, χάρηκε και 
νέλρσε, έκλοψε καί μουροΦόρηαε,
Εκεί που πήγε συνάντησε πρόσωπα που έζπσε 
μοζί τους κοι αγάπησε.
Ανάμεασ στα πρόσωπα που την υηοδέχτηκον 
ξεχώριζε μία αιθέριο μορφή, μιο νύφη της Ανοι­
ξης με άνθη στολισμένη. Htoho  λομηερό αστέ­
ρι in c  αυγής, που το ζήλεψε ο ήλιος πριν εννιά 
μήνες*
ÊtfHJYe λοιπόν από τη μικρασιατική οικογένεια 
μία εκλεκτή οικοδέσποινα. Ολο κοι ομοιώνει η 
ξεριζωμένη γενιά. Ολο και περισσότερο γινόμα­
στε φτο>χότεροι από υς διηγήσεις. τ»ς ιστορίες 
και τπς νοσΐαλγικές αναμνήσεις εκείνων που 
κρότησαν ψηλά το λάβαρο της ανθρωπιάς της 
πίστης κοι της αγάπης προς την natpiöa.
Ας είναι η μνήμη τπς αιώνιο.
Γιάννης Μελετίδπς
Οι α π ό σ τ ρ α τ ο ι  τ ίμ η σ α ν  
τ ο ν  Δ η μ . Μ π ρ ο υ κ ο ύ μ η
Ο συμπολίτης μας κ. Δη - 
μητριός Μπρουκούμης 
οτην αιθουσο τιμών της 
Λέοχπς Αξιωματικών Ενό­
πλων Δυνάμεων Αθηνών 
τιμάται με ίο  βραβείο Λο­
γοτεχνίας από τον Αντι­
στράτηγο κ. Καλενχερίδϊτ 
Αλέξανδρο πρόεδρο τπς 
Ενώσεως Αποστρότων Α­
ξιωματικών Στροτοΰ
Το βραβείο προέκυψε 
οηό τον ηροκπρυχθέντο 
Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
ποίησης και διηγήματος 
μελώ ν Ε Α Α.Σ. έτους 
1997, η ου ουυμετείχε.
Βραβεύτηκε γ ιο  τα 
ποίημα "Το σπίτι των γο­
νιών μου' αηό την ποιητι­
κή ίου σύλλογοί 'Εθνικοί 
Παλμοί" που αξιολογήθη­
κε από επιτροπή αηοτε- 
λού μ ενη  από τον 
αντιπρόεδρο της Ενώ- 
σεως Λογοτεχνών Ελλά­





φυλακής της ΔΕΥΑΒ 
ίο  διόστπμσ οηό 
15^.93 μέχρι 15,5.93 










Σε δύο π ρραγραφους 
συνοψίζεται η τελευταίο 
βούληση του Αρχιεπι­
σκόπου Σεραφείμ. Σύμ­
φωνο υε το 
ηερεχάμενο ιης όιοθη- 
κπς. οηοχλειστικός και 
μονοΝκός χληοονομος 
Της πόσης φύσε ως αέ­
ριο υο Ιος που θο βρεθεί 
μετά το θάνατό του Οα 
πάει στον σνηψιό του, 
Χρήατο Δημάκη 'Συγ­
χωρώ τους ηονίες κοι 
συτούς που ακόμη με πί­
κραναν στη ζωή μου' 
Μ αυτό το λόγια »κλείνει 
η τελευταία βούληση 
του Ap:o3moKonDU Σε­
ραφείμ. Η διαθήκη του. 
η οποία είναι ιδιόχει- 
ρη,ουντόχθηκΕ στις 18 
ΦεΒρουορίου 1996 ημέ­
ρα Κυριοχη. Η διαθήκη 
ανοί^ηχ^ χθέςοτο Πρω­
τοδικείο της Αθήνας οηο 
τον πρόεδρό. Κωνστα­
ντίνο Λυμηερόπουλο Το 
γνήσιο τπς υπογραφής 
κοι το γραφικό χαρακτήρα 
του Αρχιεπισκόποϋ εηιθε- 
θοίωοε ο εξάδελφάς 
ίσο Οωιμάς Τιχας.
Λογοτέχνη ποιητή ως 
προέδρου επιτροπής κοι 
από τους κ. Καραμανλή 
Γεώργιο Και Τσουκνίδα 
Δημήιριο Λογοτέχνες - 
Ποιητές ως μέλη.
Ο κ. Μπρουκουμης Δη- 
μήτριος τιμά την ηόλη μος
εκινά η εφ αρμογή  
κυκλοφ οριακώ ν  
ρυθμ ίσ εω ν  
στην πόλη 
της Βέροιας
ϊ0  ΰήμο Βέροιας γίνετα ι γνωστό οτι από 
ξ ΡϋάρΕγη Δευτέρα 78 Μαίου 1998 τιδεντσ ι 
αρμογή οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμί- 
|ía!¿ αποφασίσθηκαν οπό το  Δημοτικό 
Oû o Βέροιας.
''^κρίμένα:II
jfy γρόμπο η τμήμοτος της οόού Μπιζα- 
L · " ^  βρίσκεται μεταξύ tcvv οδών Π Μελά 
^  ζάχου - Ηρας.
> ^νοδρόμηοη τμήματος της οδού Δόξης 
^Π£Ρΐλομ8όγεται μεταξύ της συμβολής της 
"l*vto οδού με την A3. Διάκου και της οδού 
î t  νε κατεύθυνση από ιη ν  οδό Μηου- 
■ '̂ος ηρος την οδό Πιερίων - Απο γορε ύε- 
Ζ ίίοοδος οχημάτων οπό την οδό Πιε ρ ίων 
¡ 7 * 0 66 ΰόξης.
¿•^°νάρευσπ στάσης και στάθμευσης στην 
I . ,¡tatóvcov κοι τοποθέτηση Πινακίων pao.
^Τάργηση του Σταθμού TAXI της οδού Μ. 
Γ^^αχή κοι επαναφορό του τμήματος αυτού 
I , Ε̂ ν*όμενη στάθμευση.
Κατάργηση δώδεκο θέσεων ελεγχόμενης 
. . . .  'ίΐυοπς στην opxñ της οδού ΕΛ. Bsviíéaou
διακρίσεις γ.ο Ρ ' * /  AttiKácí και χαρακτηρισμού tou τμή- 
EVIÔC oñívoü ■  Μ ο ιχ ο ύ  οε Ιτοθμό TAXI
διαστήματος.
Η Διεύθυνση xíiC -J Βέροιας ηοροκσλεί όλους τους Δη-
υερίδας "ΛΑΟΣ". Η ^ ΐ ίρ
συνεργάτης *rC' -,.
χετσι πάντα επ'Τϋ
Τήγ πιστή εφαρμογή των νέων Κύκλο- 
',^ώγ Ρυθμίσεων, προκειμένου νο τηρηθεί 
υθΜη λειτουργία της πόλης κσι η χολή 
οχημάτων κοι πεζών.L^opíQ
ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ 
Ο.Α.ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΤ/ΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Επιτροπή για τη ν  aváygppn  
Ιερού Ναού Αγίου Σεραφ είμ  
Π ροστάτου τω ν Χ ιονοδρόμων
η οικονομική και διαχειριστική επιτροπή ονε- 
γέ posac tou  Ιερού Ναού Αγίου Σεραφείμ'προ· 
στσιου των Χιονοδρόμων που θα ανεγερθεί σ ι a 
χώρο tou Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σε- 
λίσυ και που συνεστήθη για το σκοπό με οπό- 
φάση τηςΙ.Μ. Βέροιας καί Νοούοης, στην πρώτη 
της συΥΣόρίαοη που πραγματοποιήθηκε ιην  
S.5.1998 συνήλθε σε σώμα ως εξής:
Hpôsôpoçr Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Θεολόγου 
Αντιπρόεδρος: Μιχαήλ Μαρμαράς 
Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Ανδρεάδης 
Ταμίας·. Αντώνιος Γεωργόκης 
Μέλος: Νικόλαος Ιίμος
Ημερίδα τεχνολογίας θα ηραγμσΐ0^ 
την Κυριακή 17 Μαίου 1998 στις 0 9 . ^ 1 
Η ημερίόο θα γίνει στο Ενιαίο Πολύ*^ 
Λύκειο Βέροιας κοι τη διοργονώνουν 
Τεχνολόγων Ελλάδος σε συνεργασία μ 
ΕΛΜΕ Ημοθίοζ και το ΕΠΛ Βέροιας. Λ  
Το θέμα της ημερίδας θα είναι: Ί 0 Μ 
της Τεχνολογίας στην ηρόξη".
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στα 
θε μ ο τα της διδοσκολισς του μοθήμστόί- 




Πρ. Hftía της Βέροιας
Εύσχημα Προσκόπων Βέροιας τπν Κυ- 
McuW kot ώρα ΟΒ.ΟΟ π.μ. ηρσοκαλεί 
φίλους του 5ου Συστήματος κοι Προσκο- 
’riftÇ εκκλησία id u  Πρ. Ηλιο σ τη ν τέ - 
λειτουργίας.
tou  Συστήματος οτπ συνέχεια θα 
%  tn v  ΚαθαΡ>ότάτα και χσν εξω-
τ°υ αυλόγυρου τπς εκκλησίας.
Από τον Ομιλο Αντι­
σφαίρισης θέροιος ανα­
κοινώθηκαν τα εξής:
Γημαντιχος ο ϊσθμάς 
οτην πορεία tou ρ.Α.Βέ­
ροιας, η νίκη ηου ηέτυχσν 
οι αθλήτριες ΠΑΛΑΙΣΤΗ Δ. 
κοι ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ, Oto 
ΔΙΟ ου λ λογικό Πρωτάθλη­
μα Γυναικών, ηου διεξή- 
χθη σ τις  τεν ν ισ τ ικ ές  
τγκατοστόαεις του Ε.Α.κ, 
Λομίαζ από Β-10/5/9Β.
Μετά οπό δυναμική πα­
ρουσία. κερδίζοντος τις ε ­
ντυπώσεις των θεατών, οι 
οποίοι αηό την αρχή ξεχώ­
ρισαν οον Φαθορί των α­
γώνων τις αθλήτριες του 
ΟΑ.Βέροιος. π Παλαιστή 
χο» η Λεονταρίδου κέρδι- 
σσν την πρωία θέση κοι 
κατάφερον να ανεβάσοιιν 
τον Ομιλό τους οτη Β' κα­
τηγορία κάνοντας περή­
φανο τον προπονητή τους 
κσι τσ μέλη tou Ο.Α.Β.
Παλαιστή Ντεπη
Στουτογώνες ουμμειεί- 
χσν 0« Ομιλοι της Γ  κοτη- 
γορ ίαζ σ.Α.Βέροιας. 
Ο.Α.ητολεμσίδας. ο.Α Κα­
λαμάτας. Ηπειρωτικός 
Ιωαννίνων. Ο.Α.Λαμίας κοι 
Α.Σ.Α. Αγρινίου.
Ο Ο.Α. Βέροι ας Νο 1 ιοα 
ταμπλά των αγώνων συ­
ναντήθηκε με ιον Ο.Α. κα* 
λομότος κοι έφθασε οτον 
τελικό με οντίπολο τον 
Α.Σ.Α. Αγρινίου.
Ο Α.Σ Α.Αγρινίου συμμε­
τείχε στους αγώνες με τις 
οθλήτριες Βλσχιώτη και 
Βλάχου, με πολύ καλή θέ­
ση στην πανελλήνια κατά­
ταξη.
Εχοντος σίγουρη τη νίκη 
τους, ξαφνιάστηκαν ότσν 
Βρέθηκαν αντιμέτωπες με 
τπν αγωνιστική υπεροχή 
τπς Παλαιστή ή δλαχιώιη 
και Λεονταρίδου ή Βλά­
χου.
Ετσι με δύο συντριητι-
κές νίκες των μονών, οι 
αθλήτριες του Ο.Α Β δι­
καίωσαν τκ  προσδοκίες 
του προπονητή τους Κσ- 
γκελιδη θ κοι των μελών 
του Δ Σ.. οι οποίοι n iau- 
ψαν ο αυτές χάρισαν την 
πρώτη θέση στον Ομιλο 
κοι εξοσφάλισσν tnv άνο­
δο στη Β' κατηγορία. 
Συγχαρητήρια γιο μία α ­
κόμη φορά στις αθλήτριες 
Παλαιστή κοι ΛεονταρΓ- 
δου και στον ηροηονητή 
τους Καγκελίδη Ο
ΓΙΑ ΤΗΝ
Φ υτά εξω τερικού  
και εσω τερικού χώρου
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
Τα ηοώιό της άνοιξης ενημερώνουν το κατο- 
ναλωπκο κοίνο του νομού μος, άτι μπορεί να 
προμηθεύετε φυτό εσωτερικού και εξωτερικού 
χώρου καθημερινά οηό τις 9.00 - 15.45 π.μ και
17 00 - 20 00 μ.μ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τα παιδιά της αναίξης" tou npoatattUpévou 
παραγωγικού εργαστηρίου ανθοκομίας στην Αλε­
ξάνδρεια κογ ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 
των παιδιών με ετδικές ανάγκες tou Ν. Ημαθίας 
ευχαριστεί την οικογένεια Μέκκα γιο τη δωρεά 
50.000 δρχ. αντί στεφάνου εις μνήμη της θείος 





Ευχαριστούμε θερμό τους εκπαιδευτές και ό­
λους τους οχρινοουντράφους της Αναρριχητικής 
Ορειδοτικής Λέακης Βέροιας, ηου μας έδωασν tn 
χαρά να ζήοουμε μοναδικές εμπειρίες κοι να δια- 
ηιοίώαουμε ότι όπου υπάρχει συνεργασία, εμπι­
στοσύνη και Οέληαη, κάθε στόκος είναι εφικτός.




ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Πλήρες εξοπλισμέ νο με μηχανήματα Υ& 
θεραπείες, αναρροφήσεις. διοόερμί'ες, ΟΠξ i¡$
ciapQcptvóñouzpa. μασάζ. ηβεκτζχ>βετΐο\'&Ρν' .¡ρ. \ 0χη οιωηη της κμ 
0ΕΡΑΓίεΐεΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ: ;,Qltntñ σλλοχρίων επιΧΕίρημοιικών συμφερόντων και
Επιδιαιτητής συμφερόντων π κυβέρνηση
χη οιωηή της κυθέρνηοης κοι tn  συμπεριφορά της
'■■'•«ινιι ν*Γ Η IV i μ/Ι \/JV C I 11 I μΐΐμ^ Il * UIV r\LM
ίταραηλην/ες. εγκεφαλικό, νευραλγίες ^ρνηαης ηρος όφελος όλων ίων Ελλήνων πολιτών
νίες. πονοκεφάλους, αθλητικές κακώσ(ιζ' ^ Ί \ - ^Μίζει ο εκπρόσωπος τύπου της Νέος ΔημσκρατΓσζ Κ. 
μοτολογικές παθήσεις, μυολγίες, **- nfilwtön0lJf1oc.
ισχυαλγιες. όιοκοπόθειες. αυκενικύ
1 5Μ · Κ Α Ρ Α Κ Ω Σ Τ Η  .* ·  ^
Ωρες λατουργίος 8.30 · 14.00 & 17.0$ ’ 
Σάββατο 8.30 - 14.00
ΜΑΡΛΕΝΑ ΣΑΚΤΟΥΡ^  
ΓΑΛΑΝΟΥ Λ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ POZNAN ΤΗΣ 1
^ ''^Ρ όμενος στον έλεγχο των ουμβάοεων κοι των προμη- 
δημοσίου αλλά κο» στο θέμα της ψηφιακής τηηεό- 
0 κ. Σηηλιωτόπουλος επεσήμσνε τπν ανάγκη η 
^ ϊ ^ η° η να προχωρήσει στη σύσταση κοι λειτουργία ανε- 
^ ^ « 'Ο 'κ η ιικ ή ς  ορχής για τον έλεγχο ίων ουμΒάσεων και 
Αχ-ι ηθΕ,^ ν ϊου δημοσίου κοι νο προχωρήσει στην ενδυ- 
£βνικο»ύ Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου έτσι ώστε
■°¥δί
> Ρ 6 ι
ΠΑΠ in* ’
6ΙΔΙΧΕΥΟΕΙΓ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ Μ£ ΕΓΚΕΦΑΛ1̂  
ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΟΟΔΟ VOr^· 
KLDSCENTER ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΡΜ^
Τ Η Λ . 7 0 3 0 2  - KJN. 094  - 993?”
'irj γ '
θέμο της ψηφιακής τηλεόρασης να υπάρξει σηόλο-
L ^νε ία .
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ "Λ" 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 66.913
ΚΑΘ Ε ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΚΑΟΕ ΤΡΊΤΉ 
K A O C ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΚΑΘΕ ΠΕΜ ΠΤΗ 
ΚΑΘΕ Π ΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΚΑΘ Ε TAD S ΑΤΟ
**όιΓΡΟμενο£: tK0U^ υπαινιγμούς του κυβερνητικού εκπρο- 
^ Ü[J Via την αποχώρηση της Νέας Δπμοκραηίας από ΐΐς  
επ'τί;5θπ̂ ί: 0 κ· Σηηλιωτόπουλος τόνισε ότι η 
 ̂ ^αγνοεί τσ ncoc συτές οι επιτροπές λειτουργούσαν 
!λ\]0 βα ίνει δίΟίρόνεΐσ. Διοφορειικό δεν θα ζητούσε οπό το 
ι/\. - m u .  v?** - / / -  S {_̂ ζ Αξιωματικής Αντιηολίτευαπς. ηου oúte δεσμεύσεις
ττ\/\ΛΓ> a c- u  κ λ ε  -γ λ μ Ρ ΙΑ  y  ^  ΐΑ,Γ^^σειςέχει, νοΟυμμειάόΧει στη ουγκάλυψπ ανόμων 
Σ Υ Μ Β Α Σ Η  M E  T A M f c ^ /  ^^νώ νδ ια δ ικα σ ιώ ν .
Π ε ισ τ ικ ά  υπεύθυνη η κυβέρνποπ για  το  
, Ωδιέξοδο στις κρατικές τράπεζες
'>Πκ
* ν  ^ οτην ακολουθούμενη χυβερντιτκή πολιτική οπο- 
ϊ^ ^ ιή α εω ν  ατα χώρο ίων τραπεζών εξοηέλυσε σε ου- 
túrtou η ausnóviatiKÓ επιτροπή της ΔΑΚΕ ΤραηεζζΝν. 
,^εοήμαναν οι εκπρόσωποί της. η κυδέρνηση του κ. 
3 '  υετοχρέψει τις κρατικές τράπεζες σε χώρους όπου 
Ρε παράτυπους και ποράνομους διορισμούς <πρα· 
^^οτικών φίλων, ενώ κανένα μέτρο δεν έχει ληφθεί 
'υνοη της εξυγίανσης και της ανάπτυξης των τρα-
Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ο Ι  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Ι Ι ΪΕ Ρ 0 1 Λ Ι
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ^
EKHI0P1KQNΚΑΤΑΪΓΙβίΛΤΏΚΒΕΡΟΙΑΣ * π ό 1 .·9 Β ώ ς 3 * ί!>̂
8 .30  - 14.30
8 .30 - 13.30
8 .3 0 .1 4 .3 0
8.30 - 13.3Û 
0 ,30 - 13.30
6 .30 - 14.30
MIO 15 ΙΟΥΛΙΟΥ Eilt Μ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
ΚαΟημςρινά ειττός Πέμπτης : Β.30 * 14.30 και . .  
ΚοΒε Πέμτίτη : 6,30 - 13.30 ΚΑΙ 17.30-21.00
tQ ,-μενοι ατις αποκρατικοποιήσεις και την εξασφάλιση 
- ^ ς  λειτουργίας των τραπεζών οι εκπρόσωποι τηςΰΑΚ£
V r i r 1 Μετοχικού κεφαλαίου των υπό οποκρστικοτιαίη- 
't jy to v  με δημόσια εγι,φοφπ. : με την οποία μπορεί να 
διοαηορά των μετοχών taue οι σηνερι-
^ ^ U íto x a i ηομ είνοι óiácpopa ταμεία δίϊοκοΛα öa 
να συμμετόσχρνν σ' αυτή.
• Τον σπο»:ομματιομσ των διοικήσεων των τραπεζών με 
εκλογή των διοικητικών συμΟσύλων τους από τους μετόχους 
χωρίς κυβερνητικές πορεμδάσεκ
Σύμφωνα με χσ στοιχεία της ΔΑΚΕ, λογω κακών ί»οιιώσεων 
ϊων κρατικών τραπεζών, οι τελευταίες έχασαν μέσο ato 1997 
to 9,20% tou μεριδίου touc ατφ καταθέσεις κάι του
μεριδίου τους στις χορηγήσεις, με οποτέλεσμα οι ιδιωτικές 
τράπεζες να αυξήσουν ίο  μερίδιό ιούς στην αγορά κοτό 30ί<· 
- 24*.
- Την εκλογή των διοικήσεων των ασφαλιστικών ταμείων των 
υπό κρατικό έλεγχο τραπεζών οηευθείος αηό τους ασφαλισμέ­
νους και ό» τον διορισμό τους οηό την εκόστοτε κυδέρνηοη.
- Νο δαθέί μεγαλύτερη ανεξαρτησία στα οοφαλιστικά ταμεία 
κοι τους οοφολισηκούς μετόχους των χροπεζών για νσ καθο­
ρίζουν ελεύθερα τπν επενδυτική πολιτική τους.
ΦοροΠογίκό σύςττημα για την ελάφρυνση 
μισθωτών και συνταξιούχων
Ενα νέο σύστημα με στόχο tn  φορολογική ελάφρυνση των 
μισθωτών κοι των συνταξιούχων ηρότεΐνσν οι εκπρόσωπο» των 
εφοριακών σε συνέντευξη tú  ηου.
Οπως επεσήμανον, είναι ovayraib π άμεση θέσπιση, το 
οργότερο έως το τέλος του 199Β. ενός νέου, σύγχρονου και 
δίκαιου φορολογικού συοιήματος. Η οικονομία στη χώρο μος 
κα» οι γενικότερες συνθήκες διεθνώς an οπού ν τη λήψη και 
υλοποίηση σοβαρών αποφάσεων για την άμεση και ριζική 
ολλαγή του ιαχύονιος Φορολογικού συστήματος ίο  οποίο είναι 
άδικο, ανσχρονιοιικό, γραφειοκρατικό και αναποτελεσματικό.
Το σύστημα που οι εφοριακοί προτείνουν περιλαμβάνει με­
ταξύ άλλων:
- Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για μισθωτούς κσ» 
συνταξιούχους στα 2.000.000 δρχ.
- Τπν τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας αία ύψος 
του πληθωρισμού.
- Την κατάργηση των "αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγη­
σα ς.
- Τη ΰχαδιοκή μείωση του συντελεστή Φορολόγηοπς των 
Νομικών Προσώπων
- Τονούζηοπ των αφορολογήτων ορίων του ώόρου Μεγάλης 
AKfvmnc Περιουσίας
Αν to  οικονομικό εηήτΛείσ της κυθέρνπσης επιθυμεί νο 
ανίσποκρίθετ στις κοινωνικές συνθήκες και στο δεδομένα της 
αγοράς θα πρέπει να επιδείξει τη βούληση αλλά Και τπν τόλμη 
νο προχωρήσει σε μία ηραγματιχή ‘Φορολογική επανάσταση-
που Θο απεγκλωβίσει το σύστημα ana ιις αγκυλώσεις του 
πορελ&όντος. τονίζουν οι εκπρόσωποι των εφοριακών.
408.000 οι άνεργοι στη χώρα μας
Οι νέοι κάτω των 25 ετών είναι αυτοί που π λόττο ντο ι ηεριο- 
σότερο οπό την ονεργισ. αφού σύμφωνο με τα οταιχεία της 
ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας που έδωσε στη δημοσιότη­
τα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξεπερνούν το 3ΘΗ επί του συνόλου 
των ονέργων.
Τα στοιχείο της έρευνας της ευρωπαϊκής ατοτιατικής υηηρε- 
οίος ακόμη αηοδεικνύουν τις μεγάλες ανισορροπίες της ελλη­
νικής αγοράς εργασίας και πολλά αρνητικά ρεκόρ που κατέχει 
η χώρο μσς στην κοινότητα:
♦ Η γεωργία στη χώρα μας αντιπροσωπεύει τό 19.8% της 
αγοράς εργασίας, όηλοδή ι  στους 5 Ελληνες είναι αγρότης, 
όταν ο  μέσος όρος οτην κοινότητα είναι ι οιους 20.
- Η ελληνική βιομηχανία οηοοχοΛεί το 22.5% του συνόλου 
των εργαζομένων, όταν στην κοινότητα το ποσοστό είναι 
29.4%.
* Η χώρο μος έχει το μεγαλύτερο ποσοστό σε καθεστώς 
πλήρους απασχόλησης Ι95,4%1 κοι ιο  μικρότερο μερικής απα­
σχόλησης 14,6*1.
Να παραχοθεί π ισχύς των εν ικ ώ ν  σημάτων 
γιο το  ενοικιαζόμενα τουριστικά κσταΑύματα
Σοβορό προβλήματα δήμιουργούυτσι στην έναρξη της του­
ριστικής περιόδου οηό την αδυνομίσ των ενδιοφεραμένων να 
υπογράψουν συμβόλαια γιο την ανανέωση των ειδικών σημά­
των λειτουργίας ενοίκιοζομένων τουριστικών κατολυμάτων.
Οπως επίσης η ΟΚΕ Τουρισμού tnc Νέας Δημοκροτίας. γιο τον 
καθορισμό οπό τον ΕΟΤ της ελάχιστης nfinpátntac κατά την 
περίοδο 1995*1997 δεν ελήψθηοον un‘ όψιν συγκεκριμένες 
συγκυρίες ηου εηέδρασαν αρνητικό otnv τουριστική κίνηοη 
ορισμένων περιοχών με οποτέλεομα να αρθεί αδικαιολόγη­
το η όάειρ λειτουργίας πολλών ενοικιαζομένων κοτολυμά­
των.
Γιο να οποφύγοομε τη δημιουργία κλίματος που ΘΟ επηρέαζε 
αρνητικά ιην εικόνα οτο ξεκίνημα της τουριστικής ncpióóou. 
η Νέο Δημοκρατία κολεϊτην κύβέρνηαη είτε νο παραιείνεττην 
ΐΰχύ των ειδικών οημάτών μέχρι τα τέλος της φειεινήςτουρι- 
οτικής περιόδου και π ανανέωση νο γίνει τον Οκτώβριο, ε ί«  
νο έρθει σε συνεννόηση με τους ενδιαφεράμενους τουριστι­
κούς φορείς ώστε να βρεθεί λύση κοινής αποδοχής.
ΣΕΛ. 6 ΛΑΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 MAIOV 1É
Ι Κ Ρ Ε Ε  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 66.913
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ντοι γιο üpônç<o
ΠΟΛΡΙΤΛΙ β ιομηχαν ικά  χώρος % 000 ι μ . ιρ$ ίζ κοπνο· 
ηοθΡ*ί.ς w v  50 τν  oc-σγρο«μάχιο 11 αιρεμ.περκρρογ' 
|ιένο  »'.eu οικία 75 t.p . oooôv ιο ο ο ο ο ο ο ο  ίιοόύημο 
1.100 αοο to μι Wo
Π0Λ£ΠΛΙ ^νοθοχ£ ίο Ο Z OvpOtEpôxiû 10 οτμ SOO μ. 
ano 00Î1ÛCOO 75 δωματίων, ptorwpóv. nun 2$0,000 000 
ορχ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ E£voöo:<£vo οε αγροτεμάχιο 10 d ip  10 o u i 
OûriPQOO, ίίμΟ 170.000.000 0£W. 59 δνιμαείων.
ΠΟΛΕ Π AI ίσκρηίκΐ 16.000 στ Pc μ. 500.000.000 Ο0Χ
ΠΟΛΟΥΝΤΑΪ 20 Otp. πλαοϊον spyootâsin 'Œ-fflmnoc 
otnv Koßocifla 14 000.000 ip>:
π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς  κ .  Ζ ά π η α  
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κ α ι 0 9 4  - 5 2 1 .7 3 1
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤ. Ν. ΖΑΠΚΑΣ
Μ ι ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Υ 1 4 . Β ΕΡ Ο ΙΑ  
Τ Η Α  ΓΡΑΦ.72295, O IK . Μ 456 , ΣΕΛΙΟ Υ49354
r>QAtlT;U fitDv<pu?po87 τ.μ. noVtö ΟΤα Μοϋοεία.
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ΠΟΛΕίΤΑΙ O'-wiatip 1 400 μέτοσ κ ^ τό  στο ΠρΑυκόΟδικο 
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Jin. OpoNOïfcru CUICA'« ¿ filie  
ΠΩΛίΙΤΑ1 r».piT>7i ιςχ> «  u i  
ce ic< cx<y/ *·κ»ω·4··
pee tilXXAC govc 6 OM.Paa 
OQftOT«TA> ngv*OVC*o t*2 
l it. •O' 1Û6 Tlv ηΛοατον ΐ* 1'ιχ .
iTpAtiTAI ίΐΰ·.«ΛθΙΟ*Οΰ T5Ó 
τμ  / oi«>;yc*c 60t.w σ.τύςοηίΡ' 
a t Ιον 7ÓÓ τ ν n-ToaJov toó 
βεα·ν*ο; υμή 1> COOOCuj.
αΰ/ιθ·Τί7Αΐ ypoc-μσ Jt τ ν 
Τθ Τ μ CO 2«  ÎR σιτ*»
ΠΑ P|K>Ai9ylpg.
TOAOYNTU poeto -W  x u
*0* WJ I μ CTO
ΠΓύΤΕΐΤΑϊ (Xriijcj -  dv rg  ot*. 
cOcv ε<σρ*ος
ΠΩΛΐΐΤΑί upoiôroto κτο^ο 
i f j j Ο ι  μ. μ= «üeva ?0ρ μ ote
/A^OIUÇI
nûAffîAi xe «ΛΛΛχρΦ xtrlvû 
U  οτρ Jnpόφσχσσ tn l zok o- 
--c-pntcxj στα - t f
HpAEiTfti «-pevcTOTo <muo 3 
tTTP. PotK**w,n gnn*tc. 
ελΙ it*;. os>pA&îcv - orF ηήη 
d*Jr 1£*Λ(Η! Ipn tyvcc
ΠΤ1ΛΣΙΤΑΙ H^uo 7 mot g. Ptoo- 
rMÊC. (VSlxTtlvO Wa’l'CC-to Pv̂ -OC 
ΓΚΙΛίίΓΑΙ vuív>>4 20 σίΜ μ né»ν* 
ce 4ςσμα c i ώ κβλ  cxo U4îv <Aeû 
ΩΠΛΙΓΤΑΙ tviCOe« 12 rnctg. Vt 
110 x μ ηρόσοση ίΛ* tnc »«vtc* 
χής η »  «¿ñArt
ΖΗΤΩ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
JABATO 16 MAIOY 199S ΛΑΟΣ ΣΕΛ. ?
Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 66.913
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ófúETAi όΐκόηεόο ονυπαρο· 
xñ 670 t.u . Otn B¿po<o. 




etcíóaíAJC 1100 tu .  ΠΛηρ. 
tn ft. 0307 - 2223 3 kc*j 
094-931808 κ. ΰημήτηη
ΠΩΛΕΙΤΑΙ xwóóipi 3 OTOt-li. p i 
pGàlxiVO tOADí Kouñüu· 
ρσ κμοθιας. ΠΛηρ τπΛ. 
37515
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο γ ρ ό χ ία μ ο  10 
οίρεμ Oto γ nsoicxñ Τρι· 
WGCOv δαπο ato  ξενσί) * 
ΒΓ· ρόγα με ροοσκινσ 1 1 
Xwv Αντρ·σι*ς KOI Cvr*T 
σο;αμοτσ  nó tioua οε 
μπες ηερίφραί,ΐ' με ο«· 
όερ ά κόρ ιο  κο· xenjc*
veo ΑΠ08ΊΚΓ. n^r>C,nc.
Π Λαό·, to ft. $7594 <ο· 
•21091
ΠΟΛΟΥΜΤΑΙ Χοϋ;Κ)φΟΟΐχθηε- 
όα 7.5 otoîg. 3 στρεμ. nor 
β.5αυ>εμ. ίμετοξΰ οΑΛο- 
wceoiiac θεοοίας κο* wo» 
κε·5ανικός ΕοιπΑοηοιισςΙ
οτου /ρδ«οτο Βίροιος 
ΠΡηο. to il. 37645 &Í0OIC
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νοηίόεςγκ) κΛά- 
μπ a ta  M eft«n, nftnp 
tn ñ .81603
ζητείται εμφσνίοιυπ κρηίΛα 
γιο εργασία oto CAFE ΛΙ· 
KM Ο. ΠΛπρ TTTft, 741^3
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ γαζώτριιτς - <ο- 
πνορόητριες. ΠΛηρ. tnñ 
629(57, 7775S KOI
093/567314
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΠ< OípóiQC 
δηιουν μαθηματικούς κοι 
Φυσικούς γιο πυνεργοοία 
fiñnp. tnñ. 21Β41 üc¿c 
10-12 πρωί ν.οι 6-9epúóa.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ χσπέΛο για ανοψυ- 
Ktnpip. nnnp.tañ e i€ is
2ΗΤΕΙΤΑΙ κνρίο η Οεοασίνις 
χωρίς ΟίΛογενειαιςίζ υησ- 
κρετΛοεκ γιο εργαστήριο 
a ítóa c  οτην Tpjnoftn. 
ΠροΟψερει μιαοός κσι κο- 
tomio ΠΛηρ. :nf\. 74433 
ι: Γήχα
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοη£Λ$ς για ερ- 
γοοία σε χοΦτνείο otn 
ΰέποιο. Καρατόσού 13 
ΠΛηρ. τπΛ, 7ÍS01 κ κ. Κω- 
c :a  και ί.νμη.
ΖηΤΟΥΤ/ΤΑ» limen ης κρι ρερ- 




Μ Ε Σ ΙΤ Η Σ
Μαλακοΰοπ κοι Ηρας 28 
Τηλ 24,282 - 70.528 . ΒΕΡΟΙΑ
ΠΟΛΣΓΓΛΙ κοτόστημα 35 τ.μ. με ηοτάρι 60 τ.μ. κοι 
υπόγειο 140 τμ. nepcoxrt Αγ. ΑντωνΓομ. κμΛ 27.000,000
ΠΟΛΕΠΑΙ χωραφοοίκόπεόο στο όρόμα βίρο»ας ■ Ναού· 
οος οιο ύφος ίου Ξενοδοχείου ΒΕΡΟΙΑ 17 «πρεμ. τιμή σοκ 
60.000.000
ΠΟΛΟΥΝΤΑΪ Οιο μερίσματα κοντό era Ποίΐιό Aoutpó: 1ος 
62 t-U.. 2ος 6Ê Τ.μ., 3σς 6$ τ.μ., 3ας ΐΖ  τ.μ. κοι 50C 56 Τ.μ, 
με 190.000 όρχ. to  τ.μ .
^  ODAEíTAI όταμίοομα 155 τ.μ. μκτο 125 KOÔùà 2ÛXKK 
7Wv. loe op. με ηρρκιγκ επί υ κ  Ανοίξεως, 27.000 .οοοόσ*
ΠΟΛΟΥ/ΤΓΑΙ 2 ημιυπόγειο όιαμερίσμοεο dtov Πε^όόρομο 
απο 110 'Lp. to  καθένα Τιμπ ß.SOO.OOO και 8.000.000 όρχ.
πολειγαϊ όισμ. στο ίίοσοκιόακι 80 t.p. 7ΔΣΚμε απεριό­
ριστη βέϋ, έτος κοτοοκ. 199<3 και ςισρόιό μπρΛκόνισ, τιμή 
18.000.000
ΠΟΛΕΙΤΑΙ otov rpinótouo eíño Σπιηήωμένη e t  οικόπεδα 
5 erp. ooflóvi 120 t.y. 2Δ μπάνιο με ϋόρομύοώζ, kûuJ.. 
πισίνα με μηχανισμό καθορισμού κοι νέο όδεισ γτσεπέκτα­
ση, Ιιμή  Ï4.000.DÛQ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 160 τ.μ σε οικόπεδο 210 τ μ επί της Γ«α· 
όίου κοντά στον ΠαοΛίόη. τιμή 42.0Χ5.000.
ΠΟΛΕΓΤΑΙ στον Τριπότομα οικόπεδο 750 τ.μ. ιιμή 
S. 500.000
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
Π ο ν^ο ρ ιο ς  Χρηματοοικονομικός Ομιλος 
ΖΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΑΤΟΜΑ
Προσψέρεται ικονοηοιητικό ηοκέτο σμοι* 
6ών κοι όονοτόχητες εξέΠιξης. Πλπροφο- 
ρίες κοι κοτάθεοη ΰΐονροφικού, Ηπηάς 1, 
2ος όροφος, côpsq 10 - 12 η.μ.
ΖΗΤ£ΐΤΑ1 <aneñ{j για toc^rç  
- ΔΙΩΝ. ΠΛίΐρ Xfiñ 2206Β 
KO«094-505260 IM η
Ζητείται κοπεήο νκ» ¿ργορία 
οε Λαφέ - ηήεκ tpovixó. 
Πληρ. tnñ 63034
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοηεΛα γιο καφετε­
ρία etn  w¿nkn. nñop. 
tnñ. 92363
ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KOTÍUiuYyt- 
vwv tpwpigwv Zntouvtci 
uneáfluvoi αωηηοεων. 
ΠΛηρ. enft. 227T6. 246J3 
κ ο ι2926?
ZHTíiTAr xonéña γιο KAFE 
PUS Ctn Βέροια. ΠΛπρ. 
tnñ. 29595 «μες 7 ρ.μ. · 
17 μ μ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΕΟΙ κοι MEET γι- 
το τμήμα εξωτερικών πιο- 
n ria tw v  οαό ετα ιρεία  
Π Λ προφορικής. Ικανο­
ποιητικό πακέτο αποδο­
χών με δυνατότητες εξς. 
Λιξης. Em puntó oññáóxi 
aaopoftnen η γνώση πΛί - 
ΡΡΦΟΜκιϊς κοι tnwnie» 
ΠΛπρ tafl. 0332 - 26194.
22528 κρρ 0331 - 52322 
72051
ΖΗΤέΐΤΑί υπεύθυνο άτομο, 
όνδους - νυνοίκρ. γισ οε 
on οε μηόρ. ΠΛηρ. tnft. 
29129 [μειάεις  2ΐ.οο>
2ΗΤ0ΥΝΤΑ1 νέοι, νδες από ε­
ταιρεία Epeuvue Αγοράς 
γιο «orovpoiî-n nuúv a t 
iuavr FAar>-«t ctnv noftn 
Etipwoc. δ opA iiut 
μ ιος εόόφμαδσς πλο~ 
Tnñ COI* .321582«. u\3íC 
9.00 π μ 17.00 μ |i.
(δεύτερα - ηαροοκευπϊ 
ZHTEiTAf ¿n*nñcr4pióc τε>:νΓ- 
ΐης otnv Μοχεδον-εά επ»- 
ΠΛόποιία γ*3 τοαοβέτηςϊπ 
<ρμ£ίνωυ και \« ι ερ·,·οο«α 




HAtKTFOAOrOf outo κ ινη ­
τών με iloñustñ πείρο ¿η- 




KÓC χώρος SO τ_ΐί. trtm· 
ΠΛατεία Εήηάς γωνία Κ-ω- 
towrfgu πρώην ΠΡόησ ξ- 
ΙΠΕΠίΔΗ ΠΛηρ. τηΑ. 
73747 ticpoio <Μ1»
ΕΠΟΙΚΙΑ2ΕΤΑ1 û io y lp io u o . 
βτρψΐΟυ-TB. ίρςοΰ.ΤΔΣχ’ 
Rftna ΙΛΛ. 63767 Γ? ÓO 
U.U. · ΤΟ 00 U UJ
EN0KIAZOÍÍTAI ύνΟ aiolrcK- 
epate 20 t U.6/OOT.Û. 1ος 
op aw Joe op, ovtiataixß 
ττπΥοόδ E up«rxíK)w ù - É¿. 
pewt nnr>p. tnñ  C543S 
(« il
en0«1AIETA| :<iu¿ae3PO Ot 
noñy rann «tóTóotooa 
ZäTKWC. 5Q τ μ  2ος op
nzpiOXn í - J í l M  Tiyñ 
50.000 δ, » n a p  irv \ 




K ridjm; SitiBrnm ewe ΣΤΟΑ 
HP0HN SHE ΠΑΙίθΕΟΝ - ΐηΐ. Ζ6Μ5 - Bö1"
ΕΤΑΘΗΣ ΠΟΛΥΜ ΕΡΗΣ
ρ0ΠθΛΕΩΣ IO -ΤΗΛ. 7Ζ011,72.012
ΠΟΛΕΤΤΑί διοϋίριομα 751 μ. 
ΓνυοΓ^νεο *οντά οτους Αγ. Α· 
Όονύρο'-<- Xuc»C προΟΛήματα 
ΠΟΛΟ ψ&Λά Ve KûfloOrtAîp. Τιμή 
TOO000 χο τ μ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Λ>ρόΦ< σχαν Kpc- 
δοτό (1 lie ra i vota noñímoñó 
Τιμή 9.0X1 0(30.
na.lf Γ7ΑΙ ex ο ΞηοοΛΡδοδο μο­
νά* OCtoXi 7Û t-U <Λ0 xévtpa 
Tou κωριοΟ ισόγειό, ôpwpoc 
1C« EivciYonf. ΤιμΛαοάΟχσΛπ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 5 -aiVolipyiô 
6*5μ«Βθμοχο tOQápO στην n!wû 
oKotoun ne ΚαΛήΛέος 
ΠΩΛ£άΑ1 σχον ΠρομπΟΖο 900 
t  μ. xwOCKítolKÓnfJo εντός ζώ­
νης met δρόμο προς ΛισνΟβρόΧΐ. 
ΠσΛύ KOñó τιμή tuicOrpioc 
J.OÔO.OOO δί>κ
ΠΟΛίΐΤίι «joó<f* 5Τ/2 σχρεμ. 
χνΡΟφι r-ovto στο Λέίσχώρι 
ΠύΛζίΤΑί οικόπεδο χο·»τχ0 otó 
ΜύίμνόηουΛο 19S Τ.μ. « n  165 
το óifirtovó ή r.or μεμΟνσμένο
ΤίΠΛΕίΓΑΙ μογαί1 vjíJ V  
tjj. πχο,οχή ΚΤ6δ AN 
•■.oño rCJj>
Γ.ΩΛΕίΤΑΙ oiO Π»Λ®\ν ,»* 
pá<ju1¿.SW JTp.wyD(í/  
Ιφοστο δώρο. K4VJC ° {μ ν 
Νερό μηόΛιιΐΟ «> « ™
^ΠΩΛΕΙΤΑΙ δ ιο μ ^ 'ρ α ί1 
νοΟργιΟ 104 τ μ .^^Λ /ίιΙ0 
χτ. Τσεμμενίομ Γί°Μ*  
Π0ΛΕΩΑ1 oiKßWf°2j ^  
ρσμο 400 e.U- 
Oto Τιμή 12-ΟΟ&.ΟΟ0. j^ ·  
ocvpoñxo.Mí i i ' Y 2  
ΠΩΛΕΙΤΑΙ OYPCf 
atnv άσνοΑτο προγ. 
4.2701 μ. ποήν ώΟ®*1· 
ΠΟΛΕΓίΑι αικάΜ» £ 
OCO Πονόρημσ Βεή0 
Oéo. ΛΓΐ1ΰ^
ΠΠΛΟΥΗίΑΙ ° '« *, f it  
νχός «rxftôtou ?«pe»V 
COPO, ΚΒίήιθίΒ. <P[vrr 
Ε ον οχ «AI. nicpr-jiv- ft. 
Ktf. ηοπόγσμ κοι v 
□/•So μέοη.
_3.2ύ τ U Ktvtflifá 
2 rJfT .^ûZKA/NE. t ly n  ·, Í “dlJ $0*.
‘ «IVpolOflt,
noi' ’> KoW 
-«â^KaTCKfo ημιχεΛπς 
β »  rgnopiOT
Ηβ{̂ ^ ® φ0 on¿ qo l-U- C£-
* a ¡ ¡ $  ?5 t.jj. otnv Γρε- 
Í .?  r' ^  S50.000 το Τ.μ.
^ i g ^ a ^ ; VMVO“0' t,‘
, '* îô Λ·̂ · vwanó'.„'via
11. Cv<on£iíoxiiüí>po ρσ-.to- 
σακό 7.2SO «¿xwíi Λ»οοο«»ί«ίθύ 
ot ertX* μ: oruowoKTtn Úeo
12 Owróntóo 720. 330 470 
500 oto Πσννρορο
13. ONÓntóo OO tu . «σπο 
otnv nftottío ΠΑστόνων c^TC 
01X000040930.
14 ΟιχοηβδοκώροΦο 1 t 
πτρεμ. στο KwötoäjCvtj«! με 
npoonxwi όΐΜ.α»κ«ντοΣιχ Τιμή 
3.000.000 δρχ. ΤΟΟΐρέμα.
15. Χ«ρσς« σΐον δρόμο προς 
ΝόΟυΟΟ. 4ο a t βάθος με 
1 DOO 000 ΤΟ σ\Οίι>α.
16 Οκόηοδο 2 βτρφ. ctox  
Ftc4>i»cwjc με 7 COù C07 tCu. Oño
17 Ο χπ ίΖ ο  12CÛ τμ  μ ΐη Λ ό
ícvO^.Í
4?f!
y n v o  tn. της otoû’ ■*......... I V3WV?ÎWPWJ??Î........................... .
i^ M E lA  Γ  ΕΜΑΣ ΣΥΝΔΥΑΖΑ ΤΟ ΦΟΗΝΟΤζΡΟί 
<ΜΥΤΕΡ0, ΤΟΛΜΗΣΤΕ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΜΑΣ ϊ
* -■ » ■ *-* ----------τ , , . . , , , ΙΤ · 1 · · · .............. ·■ !
18. ΧωροφΚ 22 « p ty . 2ο and 
τον δρόνο ΙγαΛ ί ξε-^σόοxtfou 
ÈtpO'Ot- Τιμή μ Ονο 1.007.000 
δρχ. χο οχρεμμο.
19 Χωράφι Ιδόρι ηόνω Oto 
δρόμο ηρος Νάουσα με 
s.ûcùOOto οτρέυσ.
ή rv-% *. J.V.* - 
? t e î . û?xûP°«,<]. φοντο- Tô «Oûmto- '̂Cvópwtn 6¿0
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑ®“"
B flr n  ΠΛΣΧΑΛΙΛΟΥ
1ΠΠΟ ΚΡΑΤΟ ΥΣ 22  - ΒΕΡΟΙΑ  
ΤτΑ ,Γρα ιρ .2 1 3 7 7 . ütKÍos28<>fi0
*
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ο 'Χ ό η ^ ’ο <> 
oto flavDpDdo acioz·
X-JJ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρ ίΧ Ο Π ^ ' 
otnv περιοχή EpV®9*
12 esot.
ΠΟΛΕΙΓΑΙ ΒωρΟ'ί- ¿,* 
4 οχρεμ £H( xou óPfμ . 
χσ ZCñl. uwñ 12




ρηοη οτον νεο π * ^  
μ ή εΐ/κοιριας.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ XWP^VÍntr* 
« m otu  npoc: t
Κοδάκιο με πσήΚ°’  e «*, 
TlftAOVNTAl δ ιδ ·^  
yyoDixoníóO ¿ή! ^T/j iI^ i 




ΠΟΛΕ!TAJ δ*ομέί>ιομο 4όο< 
îoe ολ U5 ευ dtov Προμπ- 
Βίο
ΠΟΛΕΐϊΑΙ όιομέρισμο 4άρι. 
114 x μ. ίος οο. ουοόομήζ 2 
Μώγ με cZem 2 pnäviu 3 VTOu- 
ΓΙόηες, πσΛΟ βίο. Τιμή 23.S ε- 
χσχ
ríOi'.OYÓJTAI 2 διομερίομοΤΟ 
3όρβ χονούργια αιπν ΠίριΟΚή 
roi-OtiCwCcu OIW20XÜI io  op 96 
χοι 97 t  μ ςρ/τίστο«χσ
ΠΟΛΟΥΝΤΑΪ ? διομερίοματα 
ido« χοη-οΟπλ-νο atην περια«.ή 
Λρομηθεο οχον 2ο κοι 3ο epOvo 
9? χοι 991 μ ονιέστχιΐκτ.
ΠΩ/ι£ΙΤΑ/ δκιμέρισμσ 3όρι 95 
x μ σε οικοδομή οπό σ/έγεροπ 
Otov lo οο Oto κέντρο της 6έ-
nOAEfTAJ *OgtP>4VO ΪΟΡΙ 9ο 
x μ. 2ςς ορ. σχηνΠιερίων 21 εκΡΤ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χοτόστημο 30χ ι« 
ρΛοολου εκχήηοίος Αγ ΛνΧί,ν 
vlou ο μή Ιδεκοχ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ xotóOtawa 146 
c μ στην περιοχή Είΐηός. τιμή
30 ίκοτ
ΚΤΗΜ ΑΤΟ Μ ΕΣΙΤΙΚΟ  ΓΡΑΦ ΕΙΟ
ΒΕΡΑ ΚΟΥΠΙΔΟΥ
7  -  Β ^ ί ιο ιο  -T n ? L  6 5 4 3 4  κ ο ι  0 9 4 -5 1 5 6 2 4
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α
jJ ^ 1 (Γήηάι 9Zt.U. 7ΔΣΚ αποθήκη κθινοΰργ·δ 30.000.000 
ίν ”° 'Mnopgnoùtol 145 Τ.μ. 46ΙΚ 16.000.000
^apanñíDoc-KMntponóñíwcJ 75 τ y 7ÛTx 9.50O.C00 
^ΓΓκί Γ̂ η1άΡηρήΣ«ςΙ ISOx.y γωνιακό 37.SOO 000 
Ι(τ^° 'λ α δ ιο ί  63 Τ.μ. 2ΰΣΚ ΟΠΟΟήκη 5 5ΟΟ.Ο00 
Ir'®® ίίΙρομαθΖοςΙ ΒΟΧ.μ. 2ΔΓΚ *:α.ναύ0νιΟ 16.000000 
^iJf.i^ognOZoc) 92 τ υ. 7LU  20 ΟΟΟ ΟΟΟ 
Ηϊ,ΐ
(Mûxpoxüpil 96lu £  i n  ι.μ ?Û'< xar 
<β, "J ‘fldOOKiÓQKi) 85 τ μ 2ΔίΚ 10 
ιΓΌθοκώοκιΙ 13? τ μ. 3ΔΣΚ ne
υ  f!tJ·
ΖΗ ΤΟ Υ Ν ΤΑ Ι .μ 
ΠΡΟΣΠΟΛ*!*
^ΝΐτνΓζ<0 ί4ν· Αντώνιο! 92 τ.μ. 7ΔΓ< χοινούργιο ? 500000 
'■- "OrtlO (ΕΛηό) γων*ΰ*ό xCYtpixo 63t.g. 2ΔΣΚ 5 500 ΟΟΟ 
J ZK καινούργιο 14 000.COQ 
500 000
íh ff. ΙΠρο ιό ί t ovopduixo 30 500 000 
>JU.7' ^νοκα to« ίο 3CIK 2 VVC ÛDO t  μ Οκδπε δσ 15 000 000 
ό-.^ρΛΔΣΚ 10S0 τ.μ. οικόπεδο 3 500 000 
^tlJ^ÛÔElA 2t>c ορ. γχαροονιέοα 45 t  μ 4 500.000 
JP̂ V-A 92 X μ. 3ΔΤ* 16 000 000
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
, Ä e t p . „ oc νωνιοκο 46 6τ μ 30 003 000 
^Ριιιλ *  ^ ΟΤρεμ. χωρριροοικόπεδο 1 000 Û00 
.τ ι̂ ΟΠΟΥΑΟΣ 200 τ.μ 5-500 000 
Τρ^όφΟΟ · EtΕΧενρμόχΟυ 14 οτρεμ lûjouruawxol
■t·̂  /40ϊ· ύ γωΥιοκό 12.000 000 
C ' “ v0l ? σιρεμ. <ηί χομ κενιρικομ S ΟΟΟ 000 
^ , ιΓ 5 γωνιοχά 5 6ÛÔ ΟΟΟ 
* °0 SP0 Τ.μ 3.000 ΟΟΟδίηήο otov <tík;m »p
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μ ε ζ ο ν έ τα  μ ε  υ π ό γ ε ιο  eren 
X oftK ió iK iic , ο ικ ισ μ ό ζ  'Δ ε ν ό ρ ο ύ δ η -. 
σ ίες  tn ñ .  2 7 3 9 0  κο ι 279Δ7 Β έρ ο ια .
Α̂ΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ "Η ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ'
ξΟ Υ Μ Π Ο Υ Λ ΙΔ Η Σ  Β Α Σ .
ΓΤΟ ΠΕΥΚΟΧΟΡί ΧΑΛΚ5ΔΙΚΗΣ 50 f J ,  
Kpuatóñivn θόΗοοσα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έ ΐΟ Ψ ^ ^ ]  
TOtoiKfec υπέροχης παραδοσιακός 
με ιόιο>τικό οικόπεδο, ηάρκιγκ κοι 
κήπο κοι ηόρκιγκ σε ήσυχο κα τα π ρ όό ΐ^^  
με Θεσ tn  όάήασσσ. Αρχιτέκνων Δ. Μην 
ΠΛπρ. ιηΛ. 031 - 345280 και 094-60*23'
ξϊΐΑι διρμ. 04 X μ όιο^ηίρις iPC. DP- με οοονοέρ kû> 
15 Περιοχή Υπεροσχικων Λεωγκορείων.
^ - ΓάΑΙ 2 γκύρρονιίρες 45 κΟ* 45 τ.μ. περιοχή Τρερμονίομ.KÎpNï,
- tiílTAl ûioUi Ί05 X-U> μ ^  κοτοοκενιή crenv βίΟ/νίκη. ηεριΟΜΐ
ί ν ; ^ .  EuKofUec όεκχές.
HöiS1· νωνιοκό οικόπεδο 10ÛO < »- όοχιο - «κοόομηαμο
% * 7 ι τ ' *  >lû oy PûkhS οεκοβή x^jd.
1 ''CÁa? ^loU, 92 Τ.μ. ονώνε» - διορπςρχς κεντρικά - οηόκε-
ftiJJ?'"«'! τιμή.
® Α  I ,ΚΤήμο 6 στρ, με κΤίομο 200 τ μ, ΚΟΤόΑΛρΛο Yto 




------ - -  - -  ------- - -1- Τ --------  , ^|.- οΛοκσίι
γνωρίζει ΑγγΛικό ή Γερμανικό- $
---  -  /  _  . . . . ' .  ><ΙΠ V linfVrrr *-.λ-ι ΤιιιΛ ΑπνίγΛ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηα ιλήτρια για κ α ιό ^ ^  
από 25 - 40 ε ιώ ν . εμφανίσιμα κώ[1ί
. . . l ö Ä » 5 ι ί. ΟΠΟ &έρο*α
"((TCP , πι ρά ικόπεδο rrtócoxíófou άρτιο - οικοδομήσιμα
. uv '1ΐΓ|γ° 1« νοκοτοικίες- ytóovíTíC orougvócxwocctivíc 
O' ^V r..'^  I I1- O  χ.μ. κοι 1Û2 χ.μ.οε: κοΛή tftiñ. óóvtiO ÓCKXÓ 
(l'1 .^ ^ .r,,TAI Λ/ουργια γραφείο αε κεντρικό δρόνιο σε 2ο
Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α
Από επώνυμη οήυοίδο μοντέρνίον 
χόμηουργχερς που πρόκειται να επεκτη^' 1Κ/ ,
ΒΈΡΟΙΑ Ζητείται καήό κατάστημα προτ Ι^^Λ Γγημ 
μόνο σε κεντρικό πόστο. Προσφέρετε π0' ' ,'1 *~
θέρος ή ηοαοοτό συνιδιοκτηοίσζ ^  ;
θεσ/νίκΛ.
, \ ΒΛ,0Μού ΗΛεκτροΛόγων
σ ιε ίλ ε ιε  β ιογροψ ικό σημείωμα - ι  p ^ ^ S ^ 4OTOÄ0̂ plutMEViwc 
Τ.Θ.133 Βέροια. J  ι^ . ι « ,ΛΜηοΐΜ*Λ.
·*' ‘-'irr εοζ> r y- περιοχή Ερνο>ωρΤαυ.
J  tW v „1ô|t»U. 112t.g. 7ος όρ dnó KOTOorruñ υ< ΟΧ κοΛορι 
h¡¿'la όεχτό.
----- “ ‘ i V „Í¡TA1XHP¿,_____r  -----
¡V^l"7c>ÿ70T.V  Oi ÍOAXOιτν-χος noVΟζ E.¿POÔ Tm 1 Ι* *χο1
ΠΠΑΕΙΤΑί
A εμΒσόού 85 ι.μ . με ηοχόρι εμδα-
___________ *Μ  Æ
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ζητείται από επώνυμη 
* Φουντ γιο ποσοστό nofluteλέστατηζ cn‘^  ^ 
nou θα Αειίουργήσει ΚΑΙ στην ΒΕΡΰ** 
κεντρικό σημείο 094 - 391512 6e<jM*rt
Α Π Ο ^Μ Α Ρ Τ Ο Σ
Κ Ω Ν / Ν Ο Σ
ΕΠΙΠΛΑ - ΚΟΥΦΟΜ^?
ΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ -
■ ΤΗΛ. 63.015 - 21.S10
ϋ ί°0 ι.\
ι5}. ,r|tpioxá ΚΤΕΛ) ίηρώην Κατόστημο Συνε- 
k  ϋΛΓ* —  .......  Η μαθίας!
X-V- κοι υπόγειο εμβαδού 104 τ.μ. <?τσ
RPf'ico
ν > ο ι <
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ. OÜÛI KONI*
IJ» «-vu ηπ & ιμυπ ι
^ΨΟρίες xnñ. 22.130.
^ φ
^ Χ ρη στό ς γ .
ΙΤΟΛΤΙΔΗΣ
Κ ο τ ρ ίδ α  Β έ ρ ο ια ς  
Τ Ο Β . Τ ΐ ; 5 2 2  
0 9 «  -  6 9 3 5 2 4
Μ Ε Σ Τ Π Κ Ο  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ  
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡΙΣΤσΠΕΛανε 1*3β-Μ ΑΚΡΟΧΟΜ -ΧΗΛ.«409
ΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Π Ο Λ Ο Υ Ν Τ Α Ϊ Σ Τ Ο  
Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ω Ρ Ι
'ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Kcsxdoxnwa μζ
^rÓy£K> OTO NtûKOQXTijpl tOi
της Apiolottñouc ΐ3 58 οε u- 
πόγθιο κοι Σαοτίρκπ c-Oflo. 
To onovíio Επικοινωνεί >:ût με 
póyno. K2ÓvEJ0 2$Dt.y.. υηό- 
γ ε ο  150 Τ.μ. κσι ye υηοιθριο 
χώρο 500 Τ μ. αοφοϋτοοτρω-
yivo
ΠΟΛΟΥΝΤΑΪ οικόΠΣΰΟ ΟΠΟ 
360 r.y.. 400 Τ.μ-. 550 τ.μ.. 
ó'TOt.W- μέχρι 1300 υ.
ΟΙΚΟΔΟΜΗ ισόγειος 150 
τ,μ. στο κολωνσκι του μ ο · 
Kpcacjplou με κόήυψη κοι ?ο 
op. χοινοΟ ργιο. τιμΛ  
22.000.000
ΠΟΛΟΥΝΤΑΪ KOTücnrtuato
sní me ΑρκπστέΛουζ noñu-
τεΛοάς xctocwtync -?s τ ; ι  
9S t.u.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ oiKóntóa γωνια­
κό el'k arpía 342 t y
πολειται ovpatryp-ïio s 
cap. neptûvô ΜαχτροκωΟίου Σ- 
Φτα xρονών ροδάκινο ποκι- 
Λϊΰ eSEPT κοι ΚΑΛΤΕΣ1.
Οικία W t.y. με o-xóntóo 
650 τ.μ. 13-500.000
Οικόπεδο 75Q τ.μ, τψΛ 
4.500.000
Χωράφι 77 στρ πίοω από 
χσ KÎE0
οικόπεδο cao Διάδοχό 60C 
χ.μ. *0ι 500 τ.μ.
ΕΝΟΡΠΑΖΓΓΑΙ γρσιρείο 58 
t  μ. καινούργια οε χώρο πε 
oftña 5 γροφίίο επί tíK  Αρι- 
ΰχοχέίίους 133R
Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΕ Σ  Ζ Ω Η Σ  * Π ΥΡΟ Ε - Α Υ Τ /Τ α Ν - 
Ν Ο Μ . Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ ΙΑ  -  Ο Δ . Β Ο Η Θ Ε ΙΑ * Μ ^ Α -  
Φ Ο Ρ Ε Σ - Κ Λ Ο Π Η Σ - Π Ρ Ο Σ. ΑΤΥΧΗΜ ΑΤΩ Ν
^ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ σ ΝΕΑ με γνώσεις πΒηροφαρικής 
για χο τμήμα πωΑήσεων ετοιρείας μηχονοργανίδ- 
σης του Νομού, θα προτιμηθούν άτομο με προϋ­
πηρεσία σε ονάΑογπ θέοη. ΠΑηροφορίες στα 
ιηΔέ<ρωνσ 0332 - 26294. 22.528 Κ05 0331* 22322 
- 22051.
Ο ΙΚ Ο Δ Ο Μ ΙΚ Ε Σ  Ε Π ΙΚ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ του Χρήστου
Π Ρ . ΗΛ1Α 1 -  B Ê P O IA
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΐΠΑΓΓΕΛ7«ΆΠΧαΓ iocr<£K< vw' . í : 300 χ.μ. στην Αγ, πορο* 
οκεαή oto  ηαοό Κιόσκι
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 80 ϊ .μ. στην οδό «Λνωνος ίχοιμοηορόδΟτο.
Δΐ AME PlfAtA otnv οδό Ζήνωνος οε υπό ανέγερση σικοόδυή 
με ηορκίνγ'κ σε ημές npocxtó<.
ηο/ι£ιΤΑΐ οικόπεδο 90C t.y. πΕρίπου ρ ί δδεια σνέγεροπο 
οικοδομής για ιριαροφο οίκημα 33D χ.μ. Ο ÖPO^oc « n  υπό­
γειο
M.AfAZl 33ό t.y. με ΙΟΟ τ.μ. πσιαρι και 200 X μ υηογε» 
στην οδό όεο,/νίκης 40.
εηΑΓΓΕΛΜΑϋΚεΐ γτεγεγ οε ονεγειρόνενη οικοδομή omv
οδό Οεο/νΐϊΠ ί 40.
ENOlKtA2ETÀt μσνΡΥισ εηαγ 
ΥΐΛρρίικη otíYñ ισόγειο 
75 ΐ.μ. σχπν Ανοί&ος 73 
και Ανχωνταδπ γω·ΛΒ ΐΓχέ- 
Υη Γραμμάχων κοι Τε­
χνών) (κσίσήήΛήο γκι εν,. 
8¿oiic>. Πήηρ. tnñ. 28569 
IM1J
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΟμέριαμσ 
110 ι.μ. οιπν οδό ίωνος 
4-6 οχη Sipaia lioc όρο- 
<ρσςΐ ΠΔΧννςχ. Πήηο 
Tnñ. 24676·. 63128 κοι 
26044.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γροΦεία. Βε- 
v^éflau 22. ΠΛπρ. tnñ. 
63505 KOJ 094-50S266 
(MU
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠογγεΑμοη- 
κός xwpex; 170 τ.μ. 1ος 
ορ. οδός Μ AñeEóvópou 
36 9ηόνω οπό ΧΟ S/Μ ΑΡ· 
8ΑΝ(7ΙΔΗΙ. ΠΛΠΟ. tnñ. 
27371
γΗΟ)κ(Α7ΕΤΑι δισυέρισνα 
118 t μ 0:ην οδό £δ<α- 
onc 5 n:evtpc> κ κ  ορ. 
Πληο. tnft 77440
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δΐσμέρ<ουο 
γωνιακό 10ο ι.μ  βος ρρ 
ΜπιΖονι'ου 4 Hñnp tnft. 
lOJU 439339 και ID311 
268995 (MU
ENOIXIAIETAI KtñUO OTnv 
ηεριο*η fopovtâspuotc 
atn Βέροια για επιχείρη- 
an. nñnp. tnñ 234ia <s 
μ.μ. * 7 μ.μ.) t « u
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ YPC^ílO 50 
UJ. tan  y  K istp ixnc 75 
(nonιό Εισαγγελία) ισό­
γειο. Oñop. tnñ. 20793 
και 21794
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 
100 τ: μ. cto Ποοα>:ιόοκι 
με Kñeicto VKopoC Πργ>ο. 
tnñ. 70926 κσι 29S23
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επσίγεΛυο- 
%:ος αι2ο « γ 1Ζ6 τ ν βε\ 
Ζ*Ηθϋ Ε^ησς γ^ννα 
ι?ο : οαοςοο ΠΛηρ τηΑ 
2»δ1  71501 κρ 7506Ε
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ία ^σ τπ υο  «Λ 
χης αδου κ«Τ3Λχου 14 
120 X μ . 50 X μ Γ,ατορ 
κσι 70 τ μ αποθήκη 
ΠΛιιρ. τπη. ¿8?>5 <σ« 
27909
εϊιο ικ ιαζετα ! επσγνεΑμοχ*- 
κός χχδρος 35 ί.μ. υε αηό- 
γεια νσι WC. 75 χ.μ επί 
της ΒΕίΛζέηου 45. έναντι 
Ε.Μ. ΜΠΑΛΗΤ. ΠΛηρ. ΧΠΛ. 
0331 -  2116«, 70596. 
72544 και 031 '  2212?4 
(ώρες γρα β?είουί και 0 31 - 
272119 (οπογευμ. ώρεο
ΕΝΟίΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΟΧΟΟΤημσ 70 
τ,μ. με πσχσρι 10 Χ,μ. ανσ- 
κσινισμέγΟ ααην οόο ΠΛσ - 
τανω·/ 20 · δέροισ (κοντά 
ατη Δημ. Αγορόϊ. ΠΛηρ. 
χπ8. $1910 και 61980.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο γραφείο 
ατσν 10 και 2α ορ. στην 
ο66 Μ. Αδεξάνδρσυ 87 
οοΑαχεΡσός καταικι.υής 
ΠΛηρ. ΙΠΛ. 77015 κοι 
24443 κ. ¿οςινόπουλα 
Βέραιο.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ιαμέρ ισ μα  
105 τ.μ. κσΟορόοτην οδό 
Ειρήνης 1 - θέροια (2 ος 
όροφ ος) πήηρ. τηβ. 
22512
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό.αμέριομα 60 
χ.μ. 2ΔΚΛ Αρκπειδου 5. 
δίπΑο στον Αγ. Νεκτάριο. 
Πέριρχη Ποπάγρυ. πΑπρ. 
τηή. 71031 71955 κοι 
73720
εν οι ΧΙΑΖΕΤΑΙ δ ιομ έρ ισ μο  
148 τ.μ. 3ος ορ. Χ·μή 
55.000 το μήνα ρτην οδό 
Αρισχείδου 5 στην περιο­
χή ποπάγου. απέναντι ο ­
πό τον Αγ. Νξ χχ ο ο ιο. 
Πήηρ. χολ. 71031 ωοες 
γραφείου 73720* 7195$.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ίομ έρ ίσ μ ό  
ΙΟΟ τ.μ. σν>ν περιοκπ αυ 
Αντω νίου στη εέσοισ  
ΠΛπρ χπΑ 24727 κσι 
71146 1Μ11
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρκίμσ 93 
τ.μ. 3 δωμομα έναντι 5υ- 
Ζοντινού Μουσείου, -¡νρς 
ορ. ησ νορομ ικρ  οέο . 
Πήπρ. τηή. 45135 κοι 
41384
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μογοδ( 71 χ.μ. 
αχην Αγ. Διχμπφίον 2 ία- 
ηένσντι από ιο  κοινρϋρ- 
γ ια  Δημαρχείο!. ΠΛηρ 
χηή, 20 670. 60.607 ΙΜ1).
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ όυΟ δ>0φα* 
ΡέΓΓΚδ νόρφεια. *αινόύρ·
ν»σ 451 υ ΧΟ κο9τνσ /u  
ve  Sevkîe'Ou · *·.ανησΓ>ς 
(ncooopn o r ·  Cev Ct· 
ftOv Λος op u i «« e c  
e t te  χ σ υ α ή ίχ ίς  ΤπΛ 
70 l i e ,  64 737 ιε-ζι
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εοα,νεΛμσχι 
<CC >ίννος 90 X μ. κα< 
νουργισς wt 4mfta xoua- 
diu», γωνία βενιζέΛου · 
κονιχαης ιηρόαος-η Βενι· 
ζέήσμι 4ος ορ. ΠΛηρ. xnñ 
64.232. 70-996 Εέροιο.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 75 
tu .  με μηόγΐιο και ηοχόρι 
δίηΛσ οπό χο ρεδανί Χο- 
xñioúpou επί της Κενχρ<· 
κής. mñ. 22.7D2 (ηρωικοί 
&1 11$ Ισηόγευμαι.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χωράφι 17
σχρ, ποτιστικό otnv nt- 
ριοχη κρεββαχό Βέροιας. 
ΤλΛ. 0462 - 41.564, ΟΠΟ 
8 00 η.μ. - 0 00 Λ.μ και 
8.00 μ.μ. - 10.00 |Ι μ b 
(M il.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ηΠΛΕΐΤΑ» TOYOTA STARLET 
1300 μονχ 1996, 
Twigo12O0 povt. 1593. 
ΜΙΓΓΑΝ ΓΑΝΝΥ 1300 μανχ. 
1537. BMW 1600 μονχ. 
1968. ΠΛπρ χηΛ. 60330 
κσι 213S2
ΠΟΛΕΙΤΑΙ P1ACI0 S0CC μόνα 
600 χιή. οε Λογική τιμή, 
ΠΛηρ. ΙήΛ. 61162 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Π am 80 ca JANS H6 
ofloxoivoupvio 2.00D χΛμ 
οε noftu Λογική χιμιΐ κα< 
έΕΧΡά. Πίΐηρ. χπΛ. 6682? 
κσι 74465 <Μ1>
ΠΟΛΕΙΤΑΙ NISSAN DiEZf ς 4X4 
μθνί 7ρς '95 θ€ όΡιΧΗΛ 
κστόΟϊασή. ΠΛηρ. xnft. 
094-S99563 (M il
ΠΟΛΕΙΤΑΙ MERCEDES pOVX. 
’ 31 σε ποηύ καλή τιμή κοι 
Koxócxcion. ΠΛηρ. χηή 
(03Ϊ3) 72772 ÍMU
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ÜH.T.ÖVOXI Ο Τ. 
YAMAHA $0 KUÓ, Οέ ΠΟΛΟ 
κσΛη κοχόσχσση. ΠΛηρ. 
xnfl. 70677 ώρες κοτο* 
σχημόχων
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ριλτ Fieriγκ> 1500 
CC επαγγελματικό ΠΛηρ 
τηλ. 24605.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ MÍTSUSlSHl IWOCt 
με εησγγελμσπκη όδειο 
σε ncñi> Kpftri κατάσταση 
Τιμή $00 ΟΟΟ. ΠΛηρ. tnñ 
63601 Βέροια
ΠΟΛΕΙΤΑΙ XMVASAKJ 900 




* ΙΑΤΡΕΙΟ * ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ * ΤΡΟΦΕΣ 
Λ, ΑΝΟΙΗΕΩΣ 1 - ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 74.23Α , ΟΙΚΙΑΣ 25.232
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ SUPER ΑΓΟΡΑ
Μ  Π Α Ρ Μ  Π A P O Y E N
10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ν ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΗΛ. 21 .609 , 25.457« FAX 21 .609
ΝΑΙ. Η SUPER ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΤΟΛΜΑ ΚΑ! ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗ Μ ΠΙΟ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΣΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Π Α  ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ * ΓΙ' ΑΥΓΟ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ
1 0  Σ Ε Τ 7 0  Σ Ε Τ 3 0  Χ ΕΤ
Κ0Υ2ΙΗΑ 2 Α « υ5 5 Ι ΗΜ Δ95 ΚΟΥΖίΤίΑ SIEMENS ΚΟΥΖΙΝΑ MIELE
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
ΜΙΚΤΟ ΣΥΣ7ΗΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ HE 13521 DE LUKE Κ 812
8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΤΛΑΤΙΣΜΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΟΡΟΛΟ 1 - 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗ 263.000 ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
ΤΙΜΗ 350.000 » . ------------ ........-------------------- - ΠΜΗ 350.000
ΤΗΛΕΟΟΝΟ
Ιος Ο Ρ Ο Φ Ο Ι
ΕΣΩΡΟΥΧΑ MINERVA *  LC¡Í?D 'Ή ΛΙΟ Ι
ΚΑΛΤΣΕΣ - ΚΑΛΣΟΝ * ΙΙΐΖΑΜΕΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ Α Μ Α  ϊ £  ΤΙΜΕΣ ΕΡΓΟΠΑΓΙΟΥ
ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ
MOHO
125.00Û ΔΡΧ ί - ο ΠΛ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤίΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ 
ΠΛΗΡ Η Γ ΙΕΡΡΙΣ -  ΖΥΓΑΡΐΙ
ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΡΟΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑ
τόσχοση *ο> ncñú venó 
ς.μΛ Γ.Ίηρ χηη 0X51 
7C32Í9 litstP Κ  î  tOMno- 
γευμρ!
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΛΠΛΕΙΤΑΙ επιχερύης im u i-  
pnon orH.>pOfipvtoatuftíJC 
σε τιμή ευχαιρΓας ο:α ».£ 
νχρα χης Βέροιας. ΠΛαρ 
Jllñ. 74Ϊ07.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ KOtaaenpe υηαδπ- 
μαΐ(*>ν σχσ κέντρα χης α­
γοράς. Πληρ. xnñ. 094 
615313 ΙΜ1)
nftftfiTAb οιχδγενειοχή to- 
θέρνα ήήήίκώς εΣοηΠι- 
σμένη μέση οχη Βέροια 
μ£ οταθερη πελαχείο. 
ΠΛηρ. tnñ. D93-270753 
«ΟΙ 0331 . 29409.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ TAI OÜ- 
vouioKÓ Μίνι M flpvtl με 
όλο χον ε^οηΛιομό του. 
Πήηρ.τπή. 25145 βεροιο.
ΠΟΛΕίΤΑ» οομβΛοτζίδίχο με 
σςοθερή nt λαχείο σχην ο­
δό Μ. Αλέξανδρου 54 αε 
πολύ καλή τιμή. ΠΡ.πρ. 
χηλ. 64664 ςχιες 11 η,υ, - 
3 μ.μ. ναι 6 μ.μ. - 11  μ μ
ηΠΛΕΠΓΑϊ έχο*μπ επιχείρηση 
η νσ» μερίδια ουτης οχην 
Οδό Κοχνογεωργάχη Ιπε- 
Ζόδρομοςί. Πληρ χιΐΛ 
093-4J5171 και Z9Q77 
(Μ 11
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ XoCfpvC ΟΙΓι 
πίμγη οτα 2ερ6ο>ι«ρι μέ 
ηλήρη είοπλιομό. ΠΛηρ 
ΙΑΑ. (0332) 47215
Πολειται επιχείρηση καψέ- 
ΐέρια σε κεντρικό oípac 
οτπ Βέροιο ΠΛηρ. χολ 
71196
ΠΟΛΕΙΤΑ! έΠιχί ίΟΠΟλ Λ {nul· 
xci ouvetoipot σε τσόίρ· 
να 70 βεσεχον « μ 69 &ί- 
οεις κήπρυ. πλήρως εξο­
πλισμένο. Hflnp. ιπΛ 
$2076 και 094-805451.
ΠόΛΕΙΤΑ! εηινείρηαπ παιδι­
κών · oanvidtiKwv λόγω 
αναχώρησης. Πήηρ. χηΛ 
75942 10-12 η.μ κο> 




24αρι. Πληρ. χηΛ. 7U47 
ΙπσωΓνέςώρες} κΰ/ 71158 
<μεχσ χκ fi.ao χο óflófewV 
κ nów o
ΠΟΛΟΥΝΤΑΪ λέβητας οερρς. 
ψογίίαεπσνγελμοχικο. ε· 
ία ερ ια μ ά ς . καρέκλες, 
τραπέζιο, ονσμπσ. φωτι­
στικά. χομειο<ή. βέΑΟκ». 
μηιΑιορδο. 6 ηλεκτρονικό 
μηχανήματα καιμπαρ σι 
τιμή ευ empine ΠΛπρ. nm 
74ία ? ώρες κοτοστημο- 
w v
πώλουνται μπήκανόηοδτες 
X  αλουμίνιο και Σϋλα κο· 
nepóOupó flñnp. tnñ 
9751S
Πολειται εξοπλισμός 
οχήματος, c-οφια και φ«. 
ΐιο τκ ό  οε χέήε»ο ».ctá» 
οχααη Τιμή ευκοιρισς 
Πληο. tnñ. 093-371419
ΠΟΛΟΥΝΤΑΪ 7 μπιλιάρδο οε 
πολύ καΛΠ Koxóotoon κοι 
ίν ο  ΰελακι οχεόόν κοι. 
νούρ γ ιο . ΠΛπρ. m ñ  
76612 κ. Γάκη
πολειται ο εζοπΛιαικδς ιίο - 
φε ΟβεΛίσχήρίο* οχη Βέ­
ροια ΠΛπρ. χπΑ. 094. 
779537 κσι 7S554 (Μ1)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δάοος για ςνοκίσ- 
οη ÉKtoonc 20 ν,Ά  30 
αιοεμ σχπν περιρκή γύ­
ρω ana τη βέροιο. Πήηρ 
χπλ. 65978 κοι 99043 ΐκ 
Δπμήχρηΐ
PONT ΟΑΙΛΕΡ «ουτσ9»σ απο 
Y ivavtóowuovc γονείς 
ηωήούνχοι. ΠΡπρ, χπλ. 
0532 76172
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λήεκχρσνΐ»;ή δν,Ό­
ριό ολοκαίνουργιο στο 
Koepí "Hílateία-. Πληρ. 
ΤΠΑ.71051 χαι 61773.
η&ΛΟΥΝΤΑί μειαχίΐρισμενο 
Οιομηκανικό Φυκχικό μιΐ- 
χονήμοτα. ηιεοχικο. ηλε· 
»¡ιρουοχέρ διοφδριον <λ- 
nuv εισαγωγής Πληρ 






ΣΕΛ. ß ΛΑΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 1WAI0YJ**!
ο ρ ο ε
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αδιαφορία των φιλάθλων
Τα λεωφορείο ίσως δεν ξεκινήσουν ποτέ για 
Καραιοκάκη εΒΒείψει δηΒώαεων συμμετοχήν
Αγγαρεία η ΒΕΡΟΙΑ, φιέστα ο Θρύλος






νέων μουσικώνm Jr F ■ 'Jr
‘^•vjioe χβές to  μεση-
•ίρι Μουοικό Καφέ
Γράφει ο Λημήΐρπς B. Γαζακλίόης
Γιο άλλη μία χρονιά ίο 
ελληνικό πρωτάθλημα 
βρίσκεται σιο τέλος ιου 
και σταθερά σφιχταγκα­
λιασμένο με την ανυπο­
ληψία. Οι νηοψίες για 
προκαθορισμένο onoie- 
λέσμαΓα και πάλι ήρθαν 
στο προσκήνιο. Ο  ψίλα- 
θος κόσμος δεν είδε ιην 
cjxoná αλλά από καπνό.., 
δόξα το ΘεόΠ Και Π6τς να 
πίστεψει κανείς óu οι α­
διάφοροι βαθμολογικά 
χάνουν, γιατί είναι χειρό­
τεροι οπό ιις ομάδες που 
καίγονται για Βαθμούς... 
Αυτός οι ανησυχίες ανε- 
δειξαν ιο αποτελέσματα 
της 33ης σγωνισιχχής α>ς 
κυρίαρχο θάμα στη Βου­
λή ιο>υ Ελλήνων. Ωοιόσο 
και αυιή η ενέργεια δεν 
αποσκοιreí σε κάτι υγιές, 
δεδομένου ότι Βουλευτής
Ποιρών κατέθεσε την ε­
ρώτηση, με την ελπίδα οι 
ψηφοφόροι φίλαθλοι της 
ΓίανοχαΤκής κοι ιης ε­
κλογικής ίου περιφέ­
ρειας vd μην ξεχόαουν 
την '’ουσιαστική" του πα­
ρέμβαση, Ο  θόρυβος 
γρήγορα θα καταλαγιά­
σει κοι όηανίες Οα μεί­
νουν ευχαριστημένοι, 
γιατί έκαναν το καθήκον 
τους. Τώρα για το ότι δεν 
ηροέχυψε λύση, θα φταί­
νε κάποιοι άλλοι, που με 
τη σειρά τους Οα κατηγο­
ρούν τους πρώτους και 
άκρη δεν θα βγαίνει...
Κ ι ε ν ώ
σ υ μ β α ίν ο υ ν , , ,
... τα παραπάνω αρ­
κούντως ιλαρά, π ΒΕ­
ΡΟΙΑ ovvexúei την
προετοιμασία της για την 
αυλαία του πρωταθλήμα­
τος, στα πλαίσια της ο­
ποίας υποδέχεται στο... 
Καραϊσχάκη τον γηηε- 
δούχο - φιλοξενούμενο 
πρωταθλητή Ολύμπιοκό. 
Για το κλίμα της συνάντη­
σης δεν το συζητάμε! Οι 
Πειραιώτες ετοιμάζονται 
πυρείωδώς για tnv φιέ­
στα του δεύτερου συνεχό­
μενου τίτλου κοι η ΒΕ­
ΡΟΙΑ το... τομε/ο της, 
που θα φουοχώσει οπό 
τις εισπράξεις. Η  πρό­
σφατη μάλιστα συμφω­
νία παραχώρησης του Σ .  
Πονρσοϊτίδη θα λειτουρ­
γήσει σαν το κερσσάχ» 
στην τούρτα και μοιραία 
λιίγοι Go ασχολούνται με 
τον σγώνα.
Η "Boqíaiqga".,.
... inlnoe από την δίαρ- 
γονώιρκι να εκδώοει
10 ΤΟΥΡΝΟΥΑ MINI ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
I
ι 1ί | \
„•4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14,5,98
Α .  Ο Μ Ι Λ Ο Ι Β . Ο Μ ΙΛ Ο Σ Γ . Ο Μ ΙΛ Ο Σ
V ASCOT.................... „6 1, ΣΑΛΑΜΑΝΤΕΡΣ ..... 1. ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ....... .3
2. COIN ............ ......... Λ 2. ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ ........... .6 2,ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ .... .1
3. ΒΕΝΕΤΙΚΟ ____ ___,.3 3. ΒΛΑΝΤΗ ________ .3 3, ΠΟΣΕΙΔΟΝΑΙ ......... .1
4. ΤΡΙΠΟΝΤΟ............. .,3 Λ. ΖΗΤΑ ΚΑΠΑ .... .3 4. ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ---------- .0
5. ΑΛΙΑΦΟΡΟΙ ........ -...,1 5. EVEREST ............... .3 5. ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ .........
6. ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΜΑΚΗΣ Τ 1. £ΔΕΜ...... .............. .0 6. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ............. .0
7, EXPERT........... ...... 7. ΚΟΡΝΕΡ .. Q 7 ΜΑΠ BOTS .0
S. PLAT BOY______ ..0 8. ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ „0 6. ROMEO .................-
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗΣ 14 .5 .9 8
PLAY BOY - COIN $-5
ASCOT - EXPERT 13-5
ΤΡΙΠΟΝΤΟ - ΚΟΜΜΏΣΕΙΣ ΜΑΚΗΣ 5-3
ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ - ΒΛΑΝΤΉ 7-3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ, 21755
ΟΡΓΑΝΟΓΗ 
ΣΗΦΗΣ ΜΟΥΣΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Κ Λ ΑΣΣΙΚΗ Σ Ψ Η φ ιφ ΙΗ Σ  
Φ ΩΤΟΓΡΑΦ ΙΑΣ &
ι ΤΑΣΟΣ A lh
ιΐ&χηάίΧΊπτ**) ax’MjtisfllVll
W ’ΕΚ ΤΥΠ Ω ΣΕ ΙΣ  ΕΓΧΡΩ Μ Ω Ν  &  
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
ζ η ζ ζ ζ Ρ τ Α ί ΙΑ  Π Α Λ ΙΆ
Φ Ο Τ Ο Γ & Φ »
B x r m s H  
M O
s l m j e s
Π ΕΖΟ ΔΡΟ Μ Ο Σ m\




μός εξωπραγματικός γιο 
την χωρηίικόΐ,πτα τον Ε­
θνικού στοδίου Βέροιος 
αλλά απόλυτος για την 
φυσική έδρα του Ολυ­
μπιακού. Αν λοιπόν που­
ληθούν όλα το εισιτήρια, 
οι εισπράξεις θα αγγί­
ξουν ίο íiqoó των 80 εκα­
τομμυρίων. Οι κρατήσεις 
κυμαίνονται αηό 40- 
50%, οπότε μιλάμε για έ­
σοδα 50 εκατομμυρίων 
περίπου. Αυτά τσ χρήμα­
τα σίγουρα δεν αποτε­
λούν το πραγματικό 
όφελος της ΒΕΡΟΙΑΣ. Κι 
αυτό γιατί πρέπει να εξε­
τάσουμε ίο ενδεχόμενο 
ίου να γινόταν το ματς 
στο Εθνικό στάδιο αλλά 
και τα έξοδο μετακίνησης 
που Οα γίνουν σίγουρο -
Με 6.000 λοιπόν φιλά­
θλους {προς 5.000 το ει­
σιτήρια) η ΒΕΡΟΙΑ θα 
εισέηρσπε περί τα 20 ε­
κατομμύρια, αφαιρουμέ- 
ν«ν των κρατήσεων. 
Προσθέτοντας και ra έ­
ξοδα που δεν θα έκανε 
σλλά τώρα θα κάνει, κα­
ταλήγουμε oto συμπέρα­
σμα ότι αιιό την 
διευκόλυνση ιιροςτσν Ο ­
λυμπιακό, η ΓϊΑΕ Οα κερ­
δίσει αηό 15 (με 
συντηρητικές προβλέ­
ψεις) έως 25 (με τις πιο 
αισιόδοξες) εκατομμύ­
ρια.
Α γ ω ν ιΟ Σ ίκ ά .. .
... η ομάδα αντιμετωπί­






Ολυμπιακός . . . . . .  se
Π Α Ο .............. . S2
Α Ε Κ ..................... , , 71
ΠΑΟΚ ................. . . 67
Ιωνικός ................. . .  61
Η ρακλής.............. 4S
ΟΦΗ .................. . .  46
Ξάνθη .................. 45
Βέροια . , ............ . .  39
Πονιιλειαχής . . , , 36
Απόλλων.............. . . 36
Πονιώνκις .......... 35
Προοδευτική . . . . .  34
Π ονακο ίκζ)......... . .  32
Καβάλα . - ............ . .  32
ΕΟνϋίός ..............
Καλομάτο............
Αθηναϊκός ......... . . 27
34η αγωνιστική
17 -5 -98









<ου Ερωτα* <Βεϊ- 
, 2ϊ· Χουκόκι). το Δε- 
V ΜεΡο Συνάντησης 
^Μουσικών ποαδίορ- 
η Γενική Γρομμα- 
. û Νέας Γενιάς σε 
Λ^γ&σίΰ με τπ Σχολή 
Pji.uJlKnç πράξης του Νί- 
Η<ΜΐΛιάτου.
^ s p o  to  βράδυ. προγ- 
■^noioúvtoi το επίσημο 
3 " α. με την παρουσία 
Τεκνών όπως ο θά-
νος Μικροϋτσικος, ο Χρη­
στός Λεοντής. ο Δίονυσης 
Τοαχνής. κ,ά, ολλά και της 
υηοψηφίαςδημάρχου Μα­
ρίας ύομονάκη.
Σε σχετική συνέντευξη 
Τύπου, ο Νίκος ϊουλιάτοζ. 
ως υπεύθυνος διοργάνω­
σης της Συνάντησης, πα­
ρουσίασε το πρόγρσμμο 
των δεκαήμερων εκδηλώ­
σεων, που περιλαμβά­
νουν συναυλίες σπό 45 
περίπου νεανικό συγκρο­
τήματα και σύντομα μου­
σ ικά σεμ ινάρ ια  που
βλήματα τραυματισμών. 
Σίγουροι σπόντες θεω­
ρούνται οι Παχάλτσης, 
Πέΐχοδιτς, Τσουλουκί- 
δης και Τσιγιάννος. Επί­
σης δεν έχει δικοίωμα 
συμμετοχής ο Γ. Στεβά- 
νοβιτς, κοθώς συμπλή- 
ρο>σε ϊρείς κίτρινες 
κύριες. Πιθονάταιο λοι­
πόν η ΒΕΡΟΙΑ οπο-
ΐυνέ ιιε»  οτπν 9η σε«.
Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
W
Ο  Σύνδεσμος Φιλιού Βέροιας "ΟΥΡΑ 4 · ̂  
μη απαρτίας ιων μελών του Συνδέσμου 
πραγματοποίησε τη Συνέλευση «ου ^
γρομματίοει την Πέμπτη 14-5-1998 ^
20.00 μ.μ. και ιην αναβάλει με xcnvoúpV,(3 ‘ 
ρομηνία για ιις 21-5-199S.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΙΩΤΑΣ
ΛΕΓΓΟΥΡΠΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ TOY W IERNHT 






ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑ ΤΗΣ 











ΤΩΝ Υ Π Ο Δ Ο Μ Ω Ν  ΥΓΕΙ**
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ .< 






ΣΤΗ« TWH TDN 50.000ΔΡΧ+ΦΠΑ
Κ α τ α γ γ ε λ ία  
ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν  
ΐη ς  Β ιο μ η χ α ν ία ς  
Ζ ά χ α ρ η ς
«Μ ηο (ΑΠξ)
,^1 εργοζόμενοι στη Ειομηχανίο Ζάχαρης Ξόν- 
; ζ̂ ̂ ’άχογγέ ñ λ ο υ ν την πρόθεση της ηγεσίας της 
^  και της κυβέρνησης νσ παραδοςοουν τη 
^πχσνία στα χέρια θεσμικού επενδυτή, 
j tootétoio εξέλιξη, σημειώνουν, καθιστά οδέ- 
^  το μέλλον των ·).200 μονίμων υπαλλήλων 
J1 ϊών οικογενειών touc, των 3.000 και πλέον 
π°χικών υπαλλήλων και μεγάλου πλήθους πο- 
^Φερών δροστηριοτήτων που εξορτώντσι α- 
'^λειοχικό σπο τ ις  δραστηριότητες και τη 
'^σιμδχητα της ΒιομπχονιΌς Ζάχαρης (ESZ). 
‘^fVci σηορσδεκτο o to  όνομα της εξυγίανσης 
,^βλημοτικών επιχειρήσεων, που εηιβσρύ· 
tov κρατικό προϋπολογισμό κοι τον Ελλη- 
0 Φ ορολογούμενο , να προσπαθούν να 
^ο ιΑοουν επιχειρήσεις όπως η ΕΟΖ, η οποία 
^τνός μεν έχει ιδιο>τικοποιηθεί εισερχ όμενη 
^Χρηματιστήρ ιο απο το  1992. αφετέρου αυ- 
επιβαρύνει τον κρατικό ηροΟ no λογισμό 
Ελληνα φορολογούμενο, διότι ούτε ε- 
^ le í t a i  ano το  κράτος, ούτε χρέη προς xpf- 
έχει, ούτε έχει οφήσει ποτέ απλήρωτους 
Γ^ς αγρότες, σλλά εργάζεται με αμιγώς ιδιω- 
!:°θΐκονομικά κριτήρια και συμμετέχει snitu· 
2  στον σμείλικτο ιδιωτικό ανιογωνισμό με 
βιομηχσνίες του είδους tn c  σε ευρωπαί- 
¿ ελίπεδο·. αναφέρετοι αε ανακοίνωση της 
Προσωπικού της Βιομηχανίος και ηρο- 
? &etcu: ■Είμαστε ηεηε ισμένοι ότι η παραμονή 
I? 5ΒΖ στο ίδιο ιδιοκτησιακό καθεστώς, είναι 
^»θποη όλης της Βορείου Ελλάδος1.
διευθύνουν έμπειροι καλ­
λιτέχνες και μουσικολό- 
γοι. οτους τομ είς  της 
έντεχνης, ηαραδοσισκήζ. 
ρόκ. τζαζ, έθνικ κοι κινη* 
μαχονρσφικής μουσικής.
-Στόχος του δεκαήμε­
ρου, είναι να γνωριστούν 
ot νέοι μουσικοί μεταξύ 
τους, να τους δοθεί η ευ­
καιρία νσ πορουοιάσουν 
τη δουλειά τους και νσ 
κατσγραφούν σι τάσεις 
που τη χαρακτηρίζουν.
Απά την άλλη, μέσω 
των σεμιναρίων επιδιώ­
κουμε να εηιδείζουμε τ ε ­
χνικές σε διάφορα όργανο 
που δο τις παρακολουθή­
σουν όλοι οι νέοι καλλιτέ­
χνες. νο έρθουν σε μια 
πρώτη επαφή με μουσικό 




Γε πέντε χρόνιο, ίσως 
κάποια οπό τα συγκροτή­
ματα ηου εμ ψονίζοντοι 
στο δεκαήμερο, νο κυ- 
ριορχούν στην ελληνική 
μουσική σκηνή".
Από πλευράς του, ο γε­
νικός γρομμοτέος Νέος 
Γενιάς Πέτρος Σφηκάκπς. 
όιευκρΝηοε ότι για το φο­
ρέα του οποίου ηροίστα- 
χαι η Συνάντηση έχει και 
πειραματικό χαρακτήρα, 
ενόψει της λεηουργίος 
"μουσικού εργαστηρίου 
διαρκείας" την επόμενη 
χρονιά οε ε ιδικό διαμορ­
φωμένο “στέκΓ.
Επίσης, ανακοίνωσε όα 
το μουσικό υλικό της δε­
καήμερης Συνάντησης βο 
ηχογραφηθεί και θα δ ισ­





Αδιαφορία των φιλάθλων 
για τον αγώνα της Βέροιας
Ερώτηση στη Βουλή 
για το  Εθνικό 
Κ τηματολόγιο
Αθήνο (ΑΠΕ)
Με αντεγκλήσεις και 
κοτσγγελίες για αναθέ­
σεις μελεττών σε Ύίμετέ- 
ρους“ συζητήθηκε στη 
Βουλή εηερώτηοη πέντε 
βουλευτών της Ν.Δ. για το 
Εθνικό Κτηματολόγιο.
ο κοινοβουλευτικός εκ­
πρόσωπος της ΝΔ κ. Ε. 
Μεϊμοράκπς κατήγγειλε 
ότι ο Γενικός Γρσμματέος 
της Νέας Γενιάς Π. Σφπκά- 
κης/' εκπροσωπεί ως δικη­
γόρος συμφέροντα ξένης 
εταιρείας που εχει σναλό· 
θει μελέτη για το Εθνικό 
Κτηματολόγιο-.
0 κ.Μεϊμαράκης,υπο- 
στήρι ξε.οτι δπμιουργειται 
"μείζον πολιτικό και ηβικό 
θέμα". ·
0 υπουργός ΠΕΧΩΔΕ 
κ . Κ.Λα λιώχη ς,ο ηά ντησε: 
*Άν πρόκειται για χσ ίδιο 
πρόσωπο .ανεξάρτητα αν 
εχει νομικά το δικαίωμα 
εγώ δεν τα δέχομαι δεν
ΦίΙΤΌΓΡΑΦΕΙΟ
μπορεί ο Γ Γ. Νέος Γενιάς 
νο ασκεί κοι το επάγγελμα 
του δικηγόρου. *Η παπάς 
ή ζευγάς," είπε χαρακτηρι­
στικό και πρόσδεσε σ ιι ον 
είναι έτσι "υπάρχει θέμα 
πολιτικό και ηθικό."
0 κ. Μείμαράχπς έηέ- 
μείνε οτι υπάρχει έγγρα­
φ ο ,μ ε  ημερομηνία 17 
Οκτωβρίου 1997 με το ο­
ποίο η εταιρεία τον εμφα­
νίζει τικτοντίκλητοΊης κοι 
ο κ. Γφηχόκης ονελσβε 
καΟπκσντα Γ.Γ.Νέος Γε­
νιάς το 1996.
0 βουλευτής του Κ.Κ.Ε. 
κ. Στ. Πονσγιώτου, ανέμει- 
ξε και αλλσ πρόσωπο, υ­
ποστηρίζοντας συ πρώην 
υπουργός του ΠΑΣΟΚ συμ­
μετέχει ενεργά σε εται­




στι πρόκειται για τον κ. π. 
Ρουμελιώτη άλλο και τον 
γαμπρό του Γ.Γεννπμαχά 
που όμως "εργόζοντοι ως 
ελεύθεροι εησγγδλμοιίες 
κοι έχουν το ίδια δικαιώ­
ματα με ολους τους Ελλη­
νες πολίτες.Δεν μπορεί νο 
υπάρχει οχιά επειδή εινοι 
γσμ ηρδς tou Γεννηματό."
Και καιολήγοντας, επε- 
σήμανε, στι δεν υπάρχει 
καμμίο διαπλοκή και κα­
νένα συμψέρον/Ή πολττι- 
κή μας,βασ ίζετα ι στη 
διαφόνεισ.τπ νομιμότητα 
και την εξυηπρέτηαπ του 
Δημοσίου συμφέροντος.“
Γϋνέχειο αηό την 8η σελ.
xpeoctoi για πολλοστή 
φ^ορά φέιος νο κστέβει 
με ΐ5όδο, αν θεωρήσου­
με δεδομένο tov απο­
κλεισμό του tpitou 
τερματοφύλακα Μ. Πιπι- 
λίδπ ή ον το τραύμα του 
Δέ?λ ιόυ στον a γκώνο του 
αριστερού ιου κεριού, 
του κλείσει το δρόμο 
προς m v  βοοιχή εχ.'δεχά- 
5α.
ο  Στ. Γα?τάνο<-.
προτίθειαι αυτό το 
Σοθβατοκυρισκο νο γνω­
στοποιήσει εγγρήψως 
στη διοίκηση, τις εισηγή­
σεις του οναφορικά με 
ιις ανονεώσεις σύμβο­
λο ίων και γενικά το έμ­
ψυχο δυναμικό της 
ομόδος. Ετσι με ανοιχτά 
χορτιά πλέον, Οα γνωρί­
σουμε ποιο μέλλον βια- 
γράφειοι για πολλούς 
εηαγγελμαιίες αλλά κι 
αρκετούς ερασιτέχνες 
του ΓΑΣ. Ιοως μάλιστα 
σημειωθεί κοι μΓο πιο 
γρήγορη ενέργεια εηογ- 
γελμαιοποίησης ορισμέ­
νων ερασιτεχνών, ώστε 
να πλαισιωθεί η μόνιμο 
κουτσουρεμένη αποστο­
λή 16 ή 15 ποδοσφαιρι­
στών.
Η 54π
α γ ω ν ισ τ ικ ή . ..
... είναι πλήρσς αδιά­
φορων αγώνων. Το πρω­
τάθλημα έχει χρτθεί, 
βρέθηκαν οι 2 από τις 3 
ομάδες ηου υποβιβάζο­
νται, οι ευρωπαϊκές θέ­
σεις είνσι καπαρωμένες 
και μοιραίο όλοι οι δρό­
μοι οδηγουν στην Καβά­
λα. Εκεί η ομώνυμη 
ομάδα υποδέχεται σε α­
γώνα επιβίωσης την Πα- 
ναχαϊκή. Or Πατρινοί 
βολεύονται και με ισοπα­
λία προς... βορά πένθος 
τος έδρας. Αν βέβαια ο 
Εθνικός νικήσει την 
Προοδευτική...
Μία νίκη - σωτηρία του 
Εθνικού παν θα είναι π 
τρίτη συνεχόμενη! Στον 
τομέα ανίό υπερτερεί η 
Καβάλα, που έχει πδη 
ΐρείς αερί νίκες και βαδί-
•  ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ ■ 
ROYAL ΧΑΡΤΙ ΠΑ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
•  ΒΙΝΤΕΟΛΗΨΕΙΣ 1 ΑΡΡΑΒΩΝΑΝ - ΓΑΜΠΝ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ /  ΒΑΠΤΙΣΕίΐΝ
•  ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ Η/Υ
•  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΤΙΓΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ KÔ0AK IMAGE MAGIC
•  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ή ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
•  Π Ω Λ Η ΣΕ ΙΣ  : Φ Ω ΤΟ ΓΡ Α Φ ΙΚ Ε Σ  Μ Η Χ Α Ν Ε Σ  - 
ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΕΣ - 
ALMBUM - ΚΟΡΝΙΖΕΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ 
ΓΚΑΜΑ ΣΕ FILM ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
π Α π Α ΐ τ ε Ρ π ο έ  x p h s t g s  
Π ΙΝ Δ Ο Υ  ή  Α Ν Ο Ι Ι δ Ο Σ  T H \ i  ( û & 1 )  Y S S 77
Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
Aná rnv ΠΛΕ ΒΕΡΟΙΑ ονακοινίδνετηι όα για 
τον αγώνα μειαξύ της ομάδας μσς κοι της ΓΪΑΕ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, που θσ διεξαχθεί στο Στάδιο 
ΚαραΤσκάκη, την Δευτέρα 1S-5-1998 και ώρα 
20-00 Οα ναυλωθούν δωρεάν πούλμαν ηου θα 
ανσχοφήοονν τη Δευτέρα στις 10.00.
Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στο γραφεία 
της Π Α Ε  ΒΕΡΟΙΑ ή στο τηλέφωνο 29.479 και 
72.679.
Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρχείος μπορούν 
να δηλώσουν συμμετοχή προσκομίζοντας to ει­
σιτήριό τους και παίρνοντας εισιτήριο γτα ιου 
συγκεκριμένο αγώνα-
Α Π Ο  Τ Η Ν  ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ
Από ώρα σε ώρα ανακοινώνει εγγράφως a Σι. 
Γαϊχάνας τις εισηγήσεις ta« για ίο έμψυχο δυναμι­
κό τπς ΒΕΡΟΙΑΣ.
ζει ολοταχώς για τέταρτη 
και φαρμακερή. Αν δεν 
τελείωνε το πρωτάθλημα 
U ρολά βαίνε το τρένος 
της... Ευρώπης!
Στον σνηΊίσδα βρίσκε­
ται ο ΓΊανπλειακός. Η  ο­
μάδα ιου Πύργου εδώ 
και 7 αγωνιστικές παρα­
μένει χωρίς νίκη (6 rivteç, 
μία ισσπσ?;ίσ| και βρίσκε-
ραΐσκάκη. Οι κάτοχοι ει­
σιτηρίων διαρκείος 
μπορούν τσ ταξιδέψουν 
με λεωφορείο, που θα ξε­
κινήσουν το ηρωί της 
Δευτέρα (L0 π.μ.) από τα 
γραφεία on» ΣιοδΓον. 1- 
ΟΔίς όμως κάτι τέτοιο δεν 
συμβεί ΐιοτέΐ 
Μέχρι χθές κανείς οπό 
τους 600 περίπου κατό-
ται μία ονόσα σπ^ τον. χους διαρκείας δεν εξέ- 
αριθμό 8, καθέ>ς παίζει φραοε επιθυμία να
στο ΟΑ ΚΑ με Πανοθπ- 
ναΤκό. Πρωτοπόρος 6- 
μοος είναι σ Ηρακλής, Ο  
Γηραιός έχασε τα ρόπαλό 
του, όιον βρέθηκε εκτός 
ευροίπσΐκής τροχιάς κοι 
στα τελευταίο δέκα παι­
χνίδι αγνοεί επιδεικτικά 
lu νίκη. Πήρε μόνα τέσ­
σερις ισοπαλίες ολλό έ­
χει την δυνατότητα νο 
κλείσει τουλάχιστον θετι­
κά την χροντά νικώντας 
ίου Απόλλωνα.
Η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ...
... υπαναχοίρησε από 
Ιις αρχικές θέσεις και 
σκέψεις της, ηρσκειμέ­
νου να ναυλώσει ακόμη 
και τσάρτερ για την μετά­
βαση ίων φιλάθλων που 
έχουν διάρκειας στο Κα-
ιιορακολουθήσει το ματς
ΒΕΡΟΙΑ - Ολυμηιοκός. 
Τα λίγα τηλέφωνά μαία 
που "έπεσαν'4 είχαν νο 
κάνουν περισσότερα με 
την έκφραση ΐιαραπό- 
νων, παρά για δ ηλιάσεις 
συμμετοχής.








Από του Α.Σ. "ΦΙΛΙΠΠΟΣ” Βέροιας ανα­
κοινώνεται πως όσο* μαθητές κοι μαθήτριες 
Δημοτικών Σχολείων ενδιαφέρονται νο α­
σχοληθούν με το άθλημα της χειροσφαίρισης 
(χονψπολ), μπορούν υα εντοχΟούν στις Ακο- 
δημίες του Συλλόγου.
Γτσ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να απευθυνθείτε οτο γροφεία του Συλλόγου 
ιεραρχών 1, 1ος όροφος, τηλ. 28.455 και 
27.663.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ · ΠΕΡΙΟΔΙΚ0Ν - ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Ε
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 - ΤΗΛ. (0551) 66.913 - ΦΑΕ (0551) 66.979
ι ε λ. ίο ► λαός: ΣΑΒΒΑΤΟ 16 NLAI0Y




Σήμερο 16 MOÍOU στις 3.30 μ.μ. θα πραγμα­
τοποιηθεί ρεοιτάλ κιθάρας με ισν Χάρη Κανελλίδη 
οτο πλαίσιο inç Μουσικής Ανοιξης κοι του Σεμινα­
ρίου Κιθάρας που διοργανώνει το Δημοτικό Ωδείο 
Βέροιας στις 16 κοι 17 Μάίου.
O καλλιτέχνης Οο ηορουσιάσει έργα ίων L. De 
Narvaez, Β. Μηουντούνη. J.S. Bach. Μ. Χστζιδάκι 
κ.α.
Το ρεσιτάλ θα γίνει οχην σίθουοσ θεάτρου της 
Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών.
Είόοσο 1.000 ύρχ.
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΓΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Υ® ΗΛΙΟΥ
Την Κυριακή 17 Μαίου στις 8.30 μ.μ. στην αίθου­
σα θεάτρου χης Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, θο 
πραγματοποιηθεί εκδήλωση Λόγου και μουσικής.
Το μουσικά μέρος περιλαμβάνει συνθέσεις των 
Beatles, η. Villalobos. J S. Bacn κ.α.
Το αφηγηματικά μέρος περιλαμβάνει ποιήματα 
και αποσπάσματα οπό έργο των Κσζαντζάκη. πωλ 
ΕΛυόρ Οδυοσέα Ελύτη,. Mrráptoflvt Μηρεχτ κ.ο.
Η εκδήλωση είναι μία συνεργασία tou Δημοτικού 
ΟΔείου Βέροιας και ίου Συνδέσμου Φιλολόγων Ν. 
Ημαθίας
είσοδος ελεύθερη.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ
Δευτέρα 18 Moîqu. ώρα 7.50 μ.μ.
Συνάντηση του Συμβουλευτικού Κέντρου γιο 
Γονείς και Νέους της Δημοτικής Επιχείρησης πόλη 
τιομού Βέροιας με θέμα.· "Η σεξουαλικότητα των 
εφήβων: οι ψυχικές και συναισθηματικές ανάγκες*.
Αίθριο Πολιτισμού ΌΛνανος“. Ολγάνου 19 
(Μηαρμηούται, τηλ. 23.27?.
ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ ΣΤΗ 
"ΟΛΓΑΝΟΣ"
Την Κυριακή 17 Μαίου οτις 10,30 μ.μ. θα πραγ­
ματοποιηθεί Μουσική θρσδιά με ελληνικές μπαλά­
ντες. στο υησράκι “Ολγανος0 οιπν Μπαρμπούτο.
Ελληνικές μπαλάντες γιο να “ξυπνήσουμε" ανα­
μνήσεις απ' το  παρελθόν και ν  απολαύσουμε 
μουσικά το παρών.
Σ’ ένα οναησλαιωμένο κτίριο, στο ιστορικό κέ­
ντρο χης πύλης, κοι πάντα στο ΚΕΝΤΡΟ των μου­
σικών δρώμενων με Life μουσικές βραδιές και ότι 
έχει σχέση με χολή ελληνική και ξένη μουσική.
Σ τ ε γ α β τ ικ ό  δ ά ν ε ιο
Με η ε ύ θ ε ρ η ς  δ ό σ η ς II
Αθήνα (ΑΠ£>
Ενα πρωτοποριακό στεγαστικό δάνειο Ελεύθερης 6oonc  ονακοίνωοε 
χθες η Eurooank, μ ε  κύριο χαρακτηριστικό την ευεβι&ο κοι την  ρροσσρ- 
μαστικοτητό του στις δυνατότητες του κάθε δανειολήπτη.
Το δάνειο επιτρέπει στο δικαιούχο νο επιλέγει ο ίδιος το ποσό της 
δόσης αλλά κα ι να το μεταΟόλει όποτε το θελήσει (μέχρι τέσσερις 
φορές), Η ελάχιστη μηνιαία δόση είναι 10,000 δρχ, ανό 1 εκατομμύριο 
δανείου, '■ ' ;· ·*>*>:
Τσ δάνειο 'Ελεύθερης δόσης' χωρίζεται σε δύο περιόδους:
- H πρώτη περίοδος "ελεύθερηςδόσης' έχει διάρκεια 1  έως 7 χρόνια 
κα ι δ ιακόπτεται κότα ϊη  βούληση to y  δανειολήπτη. Το επιτόκιο σε αυτή 
την περίοδο pivot κυμαινόμενο'κοι κατά το ν  πρώτο χρόνο εη ιύοτε ίτο ι 
από την τράπεζα με 1.5% (σήμερα διαμορφώνεται στο ύψος του 1J.50YJ. 
Ο πελάτης μπορεί να αποπληρώσει πρόωρο μέχρι και το  25% του αρχικού 
δανείου χωρίς πρόστιμο. ..λ,,.
'  *<a t6  m  δεύτερη περίοδο »μετά τη ν  ελεύθερη δόση'' ο δανειολήπτης 
μπορεί να εη ιλ έξε ιτη ν  τελική διάρκεια και τους όρους αποπληρωμής τον 
δανείου, επ ιλέγοντας ένα  από τα διαθέοιμα ατεγαστιχά προγράμματα
trip  Eurofcranfc,






στηρα το εθνικό 0ί«<0,() 1 
Σύμφωνα με τη Y ίδι° ?. 
πόντπση 'η ΕυρωπΟΐΥΓ 
μηορί* νπιτροπη δεν
χον διαπ ιστώνει 
τίθεται πρόόλημσ ° 




Αναπτύσσεται to αεροδρόμιο 
της Θεσσαλονίκης
Σχρααβούργο ΙΑΠΕΙ 
Αναρμόδιο νο ησρέμθει 
δολώνει η Ευρωπαϊκή Επι­
τροπή στο θέμα που έθε­
σε η ευρωβουλευτής του δικαιολογήσει πρόιο*1? 
ΠΑΣΟΚ Αw o  Καρομάνου ναρμόνιοης παρά μόνο **
σχετικό με την εκπαίόευ· -----  ------------ '■·'«· ^
ο η χων παιδιών σχις τεχνι­
κές του πολέμου μέσω 
χων ηλεκτρονικών ποιχνι- 
διών ζητώντας την προ­
στασία της ψυχικής τους 
υγείας από τους κερδο- 
σχόηους κοι τους πολεμο­
χαρείς. υοινμι iwui/v w« >' '· ' ^
Ειδικότερο, απαντώντας πνευματική ανάπτυξη γ  
σε σχετική ερώτηση της ανηλίκων μπορεί νο 
κος καρομάνου. η Ευρώ- κυβευθεί λόγω xnc XPnJJ 
ησϊκή Επιτροπή επίσημοί- μοποίησης παιχνίδι^ 
νει ότι ’όσον αφορά τα ενδέχεται νοπροάγάυνΓ 
πολεμικά ηλεκτρονικά 
πσιχνίδισ. η Επιτροπή πα-
Το κράτη μέλη «ίνο|β̂  
τό που μπορούν nàvt°.
λα μβάνουν to  
λα μέτρο αμέοως ^  | 
θεωρήσουν όχι η ηθική ?
Αθπνο ΙΑΤ1Ε)
Διαχδίρίζετοι το πολιτικό 
αεροδρόμιο ana το πολεμι­
κό. me Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πρότοση 
tou υπουργείου Μετοψο- 
ρών. που οηεδέχθπ ΤΟ υ­
πουργείο Εθνικής Ayuvae 
συμφώνησαν στη χωροθέ- 
τηοπ κοι ονόητυξπ των ε ­
γκαταστάσεων του 
πολιτικού αεροδρομίου 
στο χώρο της Πολεμικής 
Αεροπορίας,
0 χώρος που θα αηοδε- 
σμευθεί οπο την Πολεμική 
Αεροπορία θα αποζημιωθεί 
με ηοσό ύψους 6 δισ δρχ.. 
γιο αποκατάσταση των θί­
γόμενων εγκοιοσχάσεων.
Ολα το αναπτυξιακό έρ-
Ε κ τ ό ς  υ π η ρ ε σ ί α ς  τ α  
α ε ρ ο σ κ ά φ η  Ά λ μ π α ι ρ ο ς 11
Αθήνα ίΑΠΕί
Evo σημονιικο κεφάλαιο στην ιαιορία της Πολεμικής Αεροπορίας έκλει­
σε χθές Τσ “άλμποχρος', τα αεροσκάφη που συνεργάστηκαν εη ι29 συνεχή 
χρόνια με το Πολεμικά Νουτικό. στις ασκήσεις ανθυποβρυχιακού πολέμου 
στις ελληνικές θάλοοσες, πορέΰωσαν χθές και τυπικά τη σκυτάλη ατη 
συνεργοσία ουτή ato αεροσκάφη Ρ-3.
Το 12 "άλμποιρος* αποκτήθηκαν το 1969 και κοχά τη διάρκεια της 
ενεργούς υπηρεσίας touq πραγματοποίησαν 80 χιλιάδες ώρες ηιήσεως 
Αξίζει vg οπμειωΟεί ότι το  "όλμποτρος·' είχαν μηδενικό δείκτη ατυχημάτων 
μέχρι to  1992. οπότε σημειώθηκε το πρώτο μεΐζον ατύχημα με το θανά­
σιμο τραυματισμό δύο χειριστών κοντό στην Ελευσίνα.
ΧΟές σε μία σεμνή τελετή  στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας, 
τέθηκε εκτός υπηρεσίας το τελευτα ίο  ■άλμπατρος* με αριθμό FNSN-2- 
Β9. Στην τελετή  πορέστη ο διοικητής της ΔΑΥ, υποπτέραρχος Π Παπσ· 
νικολάου.
γα ιης ΥΠΑ και τα έργα α­
ποκατάστασης των 
θιγομένων ενκσταστάαεων 
της Πολεμικής Αεροπορίας 
συμφωνηθηκε να υλοποιη­
θούν εντός συγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος γιο 
χην εξασφάλιση της ο- 
προσκοπτης σνόητυξης 




μόνιο με το οποίο προσδιο­
ρίζονται οι δεσμεύσεις και 
π χρηματοδότηση ιολι έρ­
γων. Σύμφωνα με αυτό ό­
σον αφορά την ΥΠΑ. με 
6όοη συγκεκριμένα γενικά 
oxióro ανάπτυξης του αε­
ροδρομίου ίμάστερ πλάνι 
οι οναητυξιοκές παρεμδά- 
οεκ: περιλαμβάνονται στο 
πενταετές πρόγραμμα της 
ΥΠΑ και υπολογίζονται στο 
ποσόν των ΐιΐο  διο. δρχ. 
περίπου.
οι σημαντικότερες ano 
συτές τις παρεμβάσεις εί­
ναι οι ακόλουθες:
- Επέκταση του διαδρό­
μου κατά 100 μέτρα προς 
τη Oáftacoa και με τελικό 
συνολικό μήκος 3.440 μέ­
τρα το έργο αυτό έχει ήδη 
ανατεθεί και είναι οτπ φο- 
σπ εκπόνησης μελέτης, η 
οποίο θο υποβληθεί γιο 
υλοποίηση σε ένα έτος.
• Προβλέπετοι ακόμη, π 
κοτασκευή v¿ou αερο­
σταθμού 80.000 τ,μ. γιο 
την εξυπηρέτηση εννέα ε- 
κατ. επιβατών ετηαίως. Για 
το έργο αυτό έχει γίνει ήδπ 
διεθνής διαγωνισμός.
- Κατασκευή ηαραλλή-
^ . ροτηρεΓ ότι π ισχύουσα
ñau τροχοδρόμου. πσυ π K01V0TJKri νομοθεσία δεν 
υλοποίηση τουηροχωρά π- εφσρμό&ϊΰ, ö to πσιχνί- 
δηα ιο  χερσαίο τμήμο του. Ö|Q aatà< ενώ οι σπαιιή.
σεις που αφορούν την
βία και το μίσος '- 
Επίίΐρόοθειο, π 
παίκη Επιτροπή εκΐ'^α
'■μέχρι στιγμής άεΥ ^
Κατασκευή δοπέόου ψυχική υγείο των παιδιών
lí. V«-* (.
λόβει γνώοη εθνικά  ν 
τρων που να ρυθμίί°υ '̂ * 
πολεμικά πλεκτΡ0^ 0. 
παιχνίδια τα οποία θα Ρ• „. ._ MVIAWIUIU VWVJI -- ■ ,rt
στάθμευσης οεροακο^ν. δεν οηοτελουν σντικςίμε- ρούσαν £ν6εχομένω^ ^
Για την εξυπηρέτηση 14 
θέσεων στάθμευσης εφο· 
πτομένων του κτιρίου και 
24 απομακρυσμένων θέ­
σεων στάθμευσης,
• Κτίριο στάθμευσης ιδιω­
τικών αυτοκίνητων με 
2 250 θέσεις.
- Υπαίθριος χώρος στάθ­
μευσης
νο εναρμόνισης σε κοινο­
τ ικό  επίπεδο και κατά 
συνέπεια αφορούν ου-
νομιμοποΐήσουν Ú'a
σπ αε κοινοτικό επίπέ00
- Νέες βοηθητικές εγκο- 
τστόαεις κ,α. Η υλοποϊηοη 
των έργων συτών έγινε με 
6άοη τους ρυθμούς ούξη- 
οπς χου αναμενόμενου οε- 
ρομετοφορικού έργου του 
αεροδρομίου Θεσσαλονί­
κης. των άμεσων και μεσο­
πρόθεσμων αναγκών 
ανάπτυξης, καθώς και γιο 
την εζαοφόπιαη υψηλού ε ­
πιπέδου εξυπηρέτησης ναι 
οσψάλεισς των πτήσεων.
Α νακοίνω ση
Ο Σύλλογος Γρεβενιωχών Ν. Η μαθ ία ί ^  
λ ε ί τα μέλη κσι τους φ ίλο υς  του τη ν  Κ ιΐΡ ^  
κή 17.5.1998 νο τιμήσουν με την  πσρο^0' 
τους τη ν  γιορτή ίο υ  Π ολιούχου Γ ρ £ ^ ν^  
Αγίου Αχιλλείου τκπ ν Αγία Τριάδο 
τη το ς  ‘ Γιελεκαν τ  Κομνιϊν ιο  Βεροίος.
Μετά ιη  θ ε ία  Λειτουργία  θο α κ ο λ ο υ θ ώ 1
δεξίωση.
γο δ .ς.
Τέλος, με το έργα cuto, 
οναβοθμίζετοι το αερο­
δρόμιο θεσοαλονίκης κοι 
αναόεικνΟετσι σε σημαντι­
κής Βορύτηχος και μεγά­
λης εμβέλειας κομβικό 
αεροδρόμιο στον εθνικό, 
θαλχονικά. ευρωπαϊκό και 
διεθνή χώρο, όπως προα- 
όορίςει και η γεωπολιτική 




Η οίθουοο Τέχνης ΤΕΡΡΑΚ07ΤΑ ιη ς  Ο εοσ^0’ 
νίνης κοι η Δημοτική Επιχείρηση Πθλιΐ|0^ . 
Βέροιας, διοργονώναυν ίο  Σάββατο 16 Μ°[0 
1998 ώρσ 20.30, στα εγκαίνια της έκθεσης 
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ. ΠΑΝΝΑΚΑΚΗ. ΓΚΟΝΟΥ, Θ ΕΟ Φ Υ^ 
ΧΤΟΥ. ΜΑΝΤΖΑΒίΔΟΣ, MESSAGER, HANTEAIA^^
ΚΑΠΑΝ, ΓΕΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ.ΤΑΝΓ2ΑΝΟΖΗ1,
7ΙΑΚΑΛΗ. ΦΕΙΔΑΚΗΣ. ΦΙΛΟ Π ΟΥΛΟΥ, ΨΥΧΟΠΑΙ^ 
στην αίθουσα Εκθέσεων ιης  Στέγης ΓρομΡ^1ϋΐ 
κοι Tçxveâv.
Διάρκεια έκθεσης lg  - 24 Μα ίου 1998 ^
ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Αξέχαστες εκδρομές με τα λεωφορεία 
του Τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ Ημαθίας
Με υπερσύγχρονα διόροφο. υπερυ­
ψωμένα λεωφορεία και με όριατους 
πεπειραμένους οδηγούς, το ΚΤΕΛ Η­
μαθίας, με το τουριστικό γραφείο του. 
αναλαμβάνει εκδρομές, τόοο στο ε­
σωτερικό όσο κοι στο εξωτερικό.
Πράγματι, το σχόλιο όλων όσων έ­
χουν συμμετάοχει σε εκδρομές με τα 
πούλμαν του Τουριστικού Γραφείου 
του κτελ είναι απόλυτα θετικά κοι 
επαινετικά κοι οναφέρανται τσοο 
στην αρτιότητα της οργάνωσης όσο 
και στην μονοδική εξυπηρέτηση των 
εκδρομέων.
Το τηλέφωνο του Τουριστικού 
ΓροφεΓου που ανήκουν στο κτελ 
ΗμαΘίος είναι 26.100 κοι 22,689.
* Στη φωτό ένα πανέμορφο κοι 
υπερσύγχρονο όιόροψο πούλμαν 
του Τουριστικού Γροφείου ΚΤΕΛ Η- 
ιισθίος.
Α ν α ά α μ β ά ν ο ^  
τον κα θ α ρ ι^0 
και m tpvhoty
✓  ΧΑΛΙΩΝ
✓  ΜΟΚΕΤΏ Ν
✓  φ λ ο κ α τ ^
π α ρ α λ α β Κ 
π α ρ α α ο ς η  
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑί
Γιο to  1993: 800 δρΧ 
το  ΤΕΤΡΑΓΟΗΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
I. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Μ. Μπότσαρα 7 - τηΑ, 0331 / 2
• 0
IjABBATO 16 MAÎOY 199 δ ΛΑΟΙ ΙΕΛ·11J
ΑΠΟ 16 - 26  ΜΑΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Συνεδριάζει στη Βέροια 
το Νομαρχιακό Συμβούλιο
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΙΟΥ
Εκθεση με κεραμικά, πίνακες και 
καθρέφτες στη Γκαλερί 'Άρτιο"
Εγκαινιάζετα ι σή­
μερα otic 7.30 μ.μ. 
η έκθ εσ η  το υ  Π έ­
τρου  και της Γεωρ­
γίας ΠαποδοποϋΠου. 
με κεραμικά, πίνακες 
και καθρέφτες που 
φ ιλοτεχνούν με τον 
δικό τους τρόπο οι 
δύο καλλ ιτέχνες .
Τα α γ α π η μ έν α  
το υ ς  υ λ ικό , ο πη­
λός και το  ύφαομα 
γ ίνο ντα ι έ ρ γ α  τ έ ­
χνης κα ι παρουσιά­
ζοντα ι στη Βέροια 
γ ια  π ρώ τη Φ ορά , 
σ τη  GALLERY 
ARTIO, που β ρ ίσ κε ­
τα ι στην οδό Ζωγιο- 
ηούλου 3.
Η έκθεση  θα δ ιαρ­
κ έσ ε ι μέχρ ι τ ις  26 
Μαϊου,
Τακτική συνεδρίαση το υ  Νομαρχιοκοιι Συμβουλίου Ημαθίας θα 
^ό γ μ ο το  ποιηθεί τπν πέμπτη 21 Νΐοϊομ, στις 8 το  βράδυ, στην αίθου- 
συσκέψεων του  Επιμελητηρίου Ημαθίας στη Βέροια.
Το θέματα της ημερήσιος διάτοίης έχουν ως εξής:
Ί. Δημιουργία Γραφείου υποστήριξης εξαγωγικών δραστηριοτήτων 
Νομού στη Μόσχο.
7. Εγκριση ή μη Απολογισμού και ισολογισμού οικονομικής διαχείρι- 
οικονομικού έτους 1996 Ν.Α.
3. Εγκριση ή μη 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Ν.Α. έτους 1993.
Α, Εγχριση ή μη συμμετοχής στο Κοινοτικό Πρόγραμμα "Ν εφέλη4.
5. Εγκριση ή μη πιστώσεων λειτουργικών δαπανών σχολείων, δειπε- 
Ρ°υ τριμήνου 1998.
δ- Παραχώρηση ή μη οικοπέδου στην Κοινάτητο Ράχης.
?* Εγκριση ή μπ Μ.Π.Ε. οπό τπν “κοίοσκευή έργων ύδρευσης του 
^νΰέσ μ ου  Υδρευσης Αλεξάνδρειας και Κοινοτήτων περιοχής, Νομού 
^θ 6 ίος".
Αο
δ· Εγκριση ή μη Μ.Π.Ε, το υ  έργου ’Νέα Γέφυρα στον ποταμό
ύδία της παλαιός Ε.Ο. θεσ/νίκπς - Βέροιας μ ε ιό  των προσβο­
λών*.
, 9- Εγκριση ή μη Μ.Π.Ε. του έργου "Επέκταση και λειτουργία του 
¡■Βνρκού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου στην Κοινότητα Κάτω Βερμίου 
' °^ού Ημαθίας-,
10. Εγκριση ή μπ Μ.Π.Ε. του έργου Ίδρυση μονάδας πεστροφοκολ* 
¡!ιέθγειας του Μπσμπόοη Αργύσπ στο Ν. Ημοθίσς στην περιοχή Αγ.
"tOftáou Νάουσας".
11. Εγκριση ήμηΜ ,Π .Ε .του έργου 'Ανόρυξη κοι κστοοκευή γεώιρη- 
γιο βιομηχανική χρήση τσίμεντοπροϊόνιων της O.È. Ζσρκόδος -
JJtaoác - Λστινόπουλος. στο με αριθμ. 142 Β ονροτεμόχιο περιοχής 
‘ 'ύου Αλεξάνδρειας Ν. Κμαθίος"·
12. Εγκριση ή μη Μ.Π.Ε, του έργου -Ανόρυξη και κοτσακευή ορδέυ- 
. ΚιΚ  γεώτρησης της Γονή Γμπρώς c to  με αριθμ. 1429 αγροτεμάχιο
ογροκτήμαίος Δήμοίι Μελικής Ν. Ηυαθίος"
. 1^- Εγκριση ή μη Μ.Π.Ε. του έργου 'Ανόρυξη κοι κοτσσκευή σρόεϋ- 
γεώτρησης του Ποπαναστοσίου Χρήστου στο ογρόκτημο Αγ. 
^ Ρ γ ίο υ ',
ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πρόγραμμα ψεκασμών 
σε περιοχές της Ημαθίας
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Οηως εν ιν ε  γνωστό 
χθες με ανακοίνωση τύ- 
ηου η Νομσρ»οκή Αυτο­
δ ιο ίκησ η  Ημαβίος. 
ηροκειμένου να γίνει οηο- 
ιελεομπ τική  καταπολέ­
μηση των κουνουηιών. 
που τελευτοια πολλαπλσ- 
σ ιόξον ιο ι χρόνο με το 
χρόνο. Λόγω κυρίως της 
σϋξπσπς των ορυζοκαλ* 
λιεργειών oto Νομό μας 
κόλεσε οε σύσκεψη οτις 7 
Απριλίου 1998 Δήμους και 
Κοινότητες, όπου το πρό­
βλημα εμφονί& ια ι εντο­
νό τερ ο . για νο 
κσθορισθούν κοι ηρο- 
νρομυσαοθούν εγκαίρως 
κοι οηό κοινού οι απαραί­
τητες δια δικό αίες κοι ε ­
νέργειες.
Στη ούσχεψη αυτή ano- 
φαοίοθπκε νσ διαθέσει η 
Νομαρχιακή Α.υτοδιοίχηοη 
to  απαραίτητα έντομο- 
κτονο και οι OTA ν ' ovo λά­
βουν τους ψεκασμούς 
εντός προκαθορισμένου 
χρονοδιαγράμματος αφού 
η απ οτελεσ ματικό ιη ιο  
τπς καταπολέμησης ou- 
νσρτάτοι με την έγκαιρη 
ηορέμβαοη (ψεκοσμό) 
στις εστίες ανάπτυξης των 
κουνουηιών (στάσιμο νε­
ρό). έτσι ώστε νο κατα- 
στραφούν οι προνύμφες 
των εντόμων ουτών.
Γιο το σκοπό αυτό αηό 
τις 8 Απριλίου 1993 η Νο- 
μορχιοκή Αυτοδιοίκηση 
διένειμε στους OTA 540 
λίτρο εντομοχτόνου οξιάς 
4 εκοτ. όρχ., ενώ παραμέ­
νουν προς διάθεση άλλο 
40ύ λίτρο αξίας 6 εκαι. 
6ρχ., ίφ * όσον χρηαιμο- 
ποιηθεί η αρχική ποσότη­
τα
Στο πρόγραμμα συμμε­
τέχουν ο* Δπμαι Αλεξάν· 
δρειος. Πλοτέος. 
Εφπνούηολης κοι οι Κοι­
νότητες Πλοτάνου. Κλει- 
δίου, Κορυφής:, Aouipoú, 
κεοχωρίου, Προσινόδσς, 
Καμηοχωρίου. Επισκοπής 
θέρ., Τρικάλων. Σταυρού. 
Βρυοσκίδϋ και ΝησΓου.
Γιο τπν επιτυχία όμως 
ίου προ γράμματος εκτός 
οπό τους έγκαιρους ψεκα-
Π ο λ ιτ ισ τ ικ ές  
εκδηλώ σ εις  
στο Λουτρό
Πολιτιστικές εκδη­
λώσεις θα γίνουν στις 
21 Μοΐ'ου oro Λουτρό.
θο χορέψουν το συ­
γκροτήματα ηοραδσ· 
α ιοκώ ν χορών του 
Aouipoú, το  Λύκειο 
Ελλπνίδων Γιαννιτσών 
κοι ο Σύλλογος Κυψέ­
λης “Μέλισοο".
ΘΟ συμμετέχει κοι 
to  συγκρότημα -Γιον* 
νάκης“.
Τις εκδηλώ σεις  
διοργανώνει ο Μορ­
φ ω τικός Σύλλογος 
Λουτρού.
σμους οπο τπν πλευρό 
των Ο.Τ.Α., απαραίτητη εί- 
νσι κοι η συμμετοχή των 
πολιτών ηρος ενημέρωση 
των οποίων συναηοστέλ- 




Επίσης χθές οπό το rpo 
φείο Τύπου της Νομαρχια­
κής Αυτοδιο ίκησης 
Ημαθίας δόθηκαν οτη δη­
μοσιότητα χρήσιμες πλη­
ροφ ορ ίες  γιο τα 
κουνούπια, τις εστίες ño­
pa γωγής <ci τους τρό­
πους καταπολέμησής 
τους.
Στην ανακοίνωση ανο- 
ψέρονται τα εξής:
Ο άνθρωπος or ον ογώ- 
νο για επιβίωση και βελ­
τίωση των συνθηκών της 
ζωής του είναι φυσικό νο 
έρχεται οε σύγκρουση με 
τους υπόλοιπους φυτι­
κούς ή ζωικούς οργανι­
σμούς. που
αναπτύσσονται κοι δρουν 
μέσο <πο ίδιο περι κόλλαν 
μ - αυτόν.
Σ' αυτό τον αγώνο tou, 
ο άνθρωπος προσπαθεί να 
ενμεχσλλευθεί ta  ψψέλι* 
μα είδη κοι νο περιορίσει 
π νο εξαφανίσει τα επι­
βλαβή. Ενσ από outá τα 
επιβλαβή είδη είναι και τα 
κουνούπια, που θεωρού­
νται το πιο σημαντικά αηό 
τα σιμσμυζητικά ορθρό- 
ποδα ηου μεταδίδουν α­
σθένειες π ενοχλούν τον 
άνθρωπο και τα ζώα.
Η ενόχληση όμως και 
μόνο που ηροκσλείτοι ο­
ηό τα κουνούπια και μάλι­
στα ότον η πυκνότητά 
τους είνοι μεγάλη, είναι 
ΐχονή νο μεκόσει την οπο- 
δοαη twv οιομων στην 
εργασία. ον κοτοατρέψει 
τουριστικό μία περιοχή 
κΛ.η
Γιο νσ κοτοηαπεμπθέί έ- 
νο έντομο, πρέπει να γνω­
ρίζουμε τον τρόπο ζωής 
του. Ετσι πρέπει να γνωρί­
ζουμε ότι:
- Αησροίτητη προυηά- 
θεοη για ιπν εγκατάσταση 
κοτινουηιών σε μια περιο­
χή είναι η ύπαρξη στάσι­
μων ή με μικρή ταχύτητα 
κινούμενων νερών. Εκεί 




θεση ζωγραφικής tou 
τμήμο ιος Ενηλίκων 
που είχε προγρομμα- 
τιαθείγνα το διάστημα 





σης της έκθεσης 0ο 
σνσκοιυ6>θούν ε τ α ί ­
ρα μέσω tou τοπικού 
Τύπου.
κοι σναηαρόγονταΐ.
- 0 κύκλος ανάπτυξης 
αηό αυγό σε τέλειο εν ισ ­
μό είναι περίπου 15 ημέ­
ρες. διάστημα χοτσ το 
οποίο το ατελές έντομο 
(κουνούπι) βρίσκεται υπο­
χρεωτικά στο νερό. Κοτό 
συνέπεια. ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΣΙΜΟ 
ΝΕΡΟ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕ­
ΤΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ ΣΕ 
ΤΕΛΕΙΟ ΕΝΤΟΜΟ
Εστίες ανάπτυξης κου- 
νσυπιών είναι;
- παρόχθιο ποταμών και 
λιμνών
- μικρά και μεγάλα έηη
- χαμηλές εκτάσεις γης 
μου πλημμυρίζουν με νε­
ρά βροχής
- αποστραγγιστικά και 
αποχετευτικό δίκτυα τα ο ­
ποία δεν έχουν συντηρη­
θ ε ί (γεμάτο  απά 




• βαρέλια με νερό
- κολασμένες αποχε­
τεύσεις οικιών
- λψνσζοντο νερό σηό 
βρύσες κοινοτικές ή ιδιω­
τικές
• αχρησίες ρόδες σμιο- 
κη/ήτων ηου γεμίζουν με 
νερά βροχής
• κονσερβοκούτια πετα­
μένα σε δρόμους, οικόπε­
δο κ,λ.η.
- πιάτα που βρίσκονται 
κάτω από γλάσΐ(Τες ήσυ- 
λρυδιών
- καζανάκια στις τουα* 
λέτες σχολείων που δεν 
λειτουργούν το καλοκαίρι
- τις περισσότερες φο­
ρές η ενόχληση ηου πα- 
ρατπρείτοι σε αστικές 
περιοχές οφ είλετα ι σε 
κουνούπια το οποία ανα­
πτύσσονται οε εστίες που 
βρίσκονται μέσα στις πε­
ριοχές αυτές
η διάρκεια ζωής των τε­
λείων εντόμο>ν είναι περί­
που 50-45 ημέρες κοι 
ονάλογο με το είδος τους, 
την ημέρο προφυλάοσο- 
νται οπό τον ήλιο οε σκο­
τεινά. υνρά κοι δροσερά 
σημείο.
Αν είναι είδος ηου συ­
χνάζει σε οικίες, θα το συ­
ναντήσ ουμ ε σε ψηλό 
σημείο οικιών π οτόόλων.
Αν είναι είδος που συ­
χνό ζει σ ιο  ύπαιθρο, θα το 
ουνοΥΤήοουμε χαμηλά, 
κάτω οηό δροσερά φύλ­
λα.
Αίγινα δράσης κουνου- 
πιών εϊνοι 500-3 000 μέ­





κηση Ημοθίσς οε συνερ­
γασία με Δήμους κοι 
Κοινότητες έχει ήδη ξεκι­
νήσει πρόγραμμα καταπο­
λέμησης κουνουηιώ ν 
Μοιράστηκαν φάρμακο 
το οηςιίσ καταπολεμούν 
τις προνύμφες των κου- 
νουπιών (δηλαδή ψεκα­
σμός σε οΐάοιμο νερά και 
ορυζο καλλιέργειες).
Πρέπει όμως να επί on · 
μάνουμε ότι ο περιορι­
σμός των εστιώ ν 
ανάπτυξης ιων χουνου· 
π ιών μειώνει τπν ευχέρεια 
πολλαπλασιασμού τούς 
και επομένως την πυκνό­
τητά τους.
Γγ  αυτό οι πολίτες πρέ­
πει νο βοηθήσουν στην 
καταστροφή ή τη βελτίω­
ση των εστιών που βρί­
σκονται στα σπίτια τους 
και γύρω αηό συτα παίρ­
νοντας κατάλληλο μέτρα 
όπως η συλλογή και απο­
μάκρυνση οηό τον κήπο, 
τη τορότοο και το δρόμο 
κάθε αντικειμένου οτο ο ­
ποίο είναι δυνατό νο συ­
γκεντρωθεί νερά. Ακόμη 
πρέπει νο παίρνουν κάθε 
πρόσφορο μέτρο προκει- 
μένου να μπ δημιουργού- 
ντα ι λ ιμνάζοντσ  νερά 
γύρω σηό τις βρύσες στις 
ουλές των σπιτιών,
Η καταστροφή των ε ­
στιών αναπαραγωγής α­
ποτελεί ριζική λύση. Αν 
όμως αυτό δεν είναι δυνα­
τό. οπτος σε δεξαμενές π 
βαρέλια που χρειάζεται 
να έχουν νερό, τότε οποι- 
τείτοι η αλλαγή του νερού 
κάθε 5-ΰ ημέρες γιο την 
καταστροφή των προνυμ­
φών ηου έχουν αναπτυ­
χθεί. Εηίοης. το  καλό 
οκέποομα των όεξομενών 
συτων με καηακι ή δικτυ- 
τό. παρεμποδίζει ία  τ ε ­
λεία έντομα να φτάσουν 
στην επιφάνεια του νερού 
και να εναηοΟέαουν τα 
σΐιγά τους.
Η συμμετοχή των πολι­
τών eívor απαραίτητη κοι 
είναι η μόνη nou μπορεί 
νο βοηθήσει αποτελεσμα­
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Α υ ξ ά ν ε τ α ι τ ο  μ ε τ ο χ ικ ό  
κ ε φ ά ϋ α ιο  τ η ς  X IO S B A N K
Αθήνα ΙΑΠΕ)
Σϊο  (Oto μήκος κύμοτος με άλλες ιδιωτιχές τράπεζες και η Τράπεζα Χίου προχωρά σε αύξηση ζων 
ιδίων κεφαλαίω ν της.
Η γενικά συνέλευση των μέτοχων m e  rρόηεζος not/ συνήλθε χβές ενέκρ ίνε ζην πρόταση ιου  
διοικητικού συμβουλίου για αύξηση του με τοχικού κεφαλαίου κατά 12,7 δισ.δρχ.
Η αύξηση θο γίνει με καταβολή μετρητών κοι με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με 
αναλογία 5 νέες γιο κάθε 10 ηαλοιές μετοχές προς 3.200 6ρχ. ονά μετοχή. Atetó την αύξηση, τα 
ίδ ια  κεφάλαιο της τράπεζας θο διαμορφωθούν οε 27,2 δία.όρχ.
ΐ ε  δεύτερη φάση, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Της. η Xlcsbank προγραμματίζει 
την  έκδοση δανείου μειωμένης εξασφάλισης ísuPorólnated deöt) ύψους 10 δισ.δρχ. μ ε  στόχο να 
ενιοχύσει περαιτέρω τα κεφάλαιό της. Γιο το 1997 η τράπεζα θο δ ΐσνείμει μέρισμα 13Οδρχ. ανά  
‘μετοχή. Το 1997 η τράπεζα παρουοίοσε προ φόρων κέρδη 4,5 δισ.δρχ. ΐαύξηοη 115% έναντι του 
199GK ενώ φ έτος κοτά το πρώτο τετράμηνο το κέρδη της διαμορφώθηκαν σε 2.6 δισ.δρχ. Ιένονν  
1.5 δισ.δρχ. ζσ αντίστοιχο ηερυσινό διάστημα).
Σε δ ιεθνές επίπεδο η τρύπεζο ανακοίνωσε άτι. πέρα από τη συνεργασία της με τη Goldman Sachs 
στον τομέα  reo μ αμοιβαίων κεφαλαίων, υπέγραψε συμφωνία και με τον οίκο P ietät & Oe με έδρα 
τη Γενεύη, που ειδ ικεύετα ι στο χώρο του privare Panking, δη ου n Xíosbank στοχεύει να ενιοχύσει 
την παρουσία της.
Ανακοινώθηκε επίσης όζι η τρόηεζο προχωρο στις απαραίτητες ενέργειες γιο rn δημιουργία 
ασφαλιστικής εταιρίας, ενώ μεταξύ των στόχων της παραμένει πάντα η εξαγορό xpnpoTtoxnptoKñc 
ετοιρίος.
W Xlosbank φ ιλοδοξεί μέχρι το 2000 να έχει διπλασιάσει τον πελατεία της κα ι ακόμα να έχει γίνει 
η πρώτη τράπεζα οε απόδοση ιδίων κεφαλαίων και μέσα ο τις τρεις πρώτες σε αύξηση κερδών.
Συνέδριο φυσικής  
αγωγής και αθλητισμού
ΑΛεξονόρούήολπ ιΑΠΕί
Το ειηοια διεθνές συνέ­
δριο Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού, που οργανώ­
νεται οπό το Τμήμα Επι­
στήμης Φυοικής Ανωγης 
κοι Αθλητισμού 17ΕΦΑΑΙ 
του ΰημοκριτεΓου ίΐονεηι- 
στομίου Θράκης, έχει 
πλέον καθιερωθεί κοι α­
ποτελεί üVcjv ovo γνωρι­
σμένο θεσμό oto χώρο 
της Αθλητικής Επιστήμης.
Τσ συνέδριο αποτελεί 
πόλο έλξης- γιο ομόλο­
γους επιστήμονες οπό την 
ΕΠλόδα κοι το εξωτερικό, 
η ου συγκεντρώνονται για 
τις εργασίες του στην Κο­
μοτηνή.
Συνεχίζοντας αυτή την 
παρόδοηπ. οηό τις 22 έως 
24 ΜαΤου θο πραγματο­
ποιηθεί το 6ο συνέδριο, 
to οποίο θα καλύψει Οέ- 
μοτςι από όλο το φάομσ 
της Αθλητικής Επιστήμης.
Στο πλαίσιο των κυρίων 
διαλέξεων, επιστήμονες 
θα αναπτύξουν επίκαιρα 
θέματα σχςτικά με την ελ ­
ληνική γλώσσα κα» τον ο- 
ΟΛητιομά τους
νευρομυικούς παράγο­
ντες της αθλητικής οπό- 
δόσης κοθώς κοι την 
άακπσπ κοι την ψυχική υ- 
γείο
Επιπλέον θο δ ιεξά ­
γο υ ν  στρογγυλές τράπε­
ζες με τη συμμετοχή 
ειδικών που θο ανοφεο- 
άοΟν σε θέμοτο σχετικό 
με τις θετικές επιδράσεις 
ηου έχει η άοκηΰη αε άτο­
μα που πΛο>:ουν οπό σοκ- 
χσρώδπ δ ια β ήτη , την 
εηιοτημονική υποστήριξη 
των αθλητών στην Ελλό- 
δο , το οχεδιοομό της 
προπόνησης οε αθλήματα 
δύναμης κοι την οργάνω­
ση κοι διοίκηση αθλητι­
κών Ομοσπονδιών και 
Σωματείων.
Ακόμα θο πρσγμοτο* 
ποιηθούν επτά ε πιμορφω* 
τικά  σεμ ινάρια  που 
περιλσμθάνουν θεωρητι­
κή χστσρτιοη κοι πρακτική 
εφορμογπ. σχετικά με τις 
μετρήσεις vio την οξιολά- 
γησπ της φυσικής κατά­
στασης. την ψυχολογική 
προετοιμοοία γιο τον α­
γώνα, τηγ προπόνηση, 
την αηοκοιόσισππ αθλη­
τικών κακώσεων με tooxi-
νητική δυναμομετρίσ. την 
εφαρμογή της παραδο­
σιακής κινεζικής ιατρικής 
οτον αθλητισμό ιβελονι- 
σμόςί κσθώς κοι την αξιο­
λόγηση κινητικώ ν 
ιχανοτήχων οε παιδιά με ή 
χωρίς ειδικές σνάγχεζ και 
με κινητική οδεξιόχηχα .
Στο φετινό συνέδριο θα 
παρσυοιασοεί και μεγά­
λος αριθμός οηό ονσκοι» 
νώοεις ηου καλύπτουν 
ευρύ φάσμσ θεμάτων της 
Αθλητικής Επιστήμης.
Οπως τονίζεται σε σχε­
τική σνσκσίνωαπ της ορ­
γανωτικής επιτροπής, 
κνρίο ρχος στόχος του 6ου 
συνεδρίου παραμένει η ε ­
πί κοινωνίο και π ανταλλα­
γή οηόψεων μεισξύ των 
συνέδρων, γεγονός που 
αποτελεί σημαντικό πο· 
ράγοντο σύσφιγξης των 
σχέσεων των μελών της 
αθλητικής οικογένειας κοι 
παράλληλα συμβάλλει 








Η Κ υ β έ ρ ν η σ η  
γ ια  χο  "Ξ υ σ τό
Αθήνα ΙΑΠ£>
Η κυβέρνηση δεν είναι ικανοποιημένη οπο την 
Όν ftoiv* σύνδεση της διεύθυνσης κρατικών 
λαχείων με τις εγκαταστάσεις της σνοδόχου 
εταιρίας που διαχειρίζεται το ΞΥΣΤΟ κοι οησιτεί 
την ενχατόστασπ ενός ηλεκτρονικού συστήμα­
τος χο οποίο Οο πιστοποιεί οτι αποδίδονται τα 
αναλογούντο χρηματικά ποσό στους δικαιού­
χους
Το σύστημα αυτό Οο συνδέει τσ υπουργείο 
Οικονομικών απευθείας με τα περίπου 2000 ση­
μείο πώλησης του ΞΥΣΤΟ σε όλη την Εήλάδο 
συιό διευκρίνησε σήμερα ο κυβερνητικός εκ­
πρόσωπος Δημπιρπς Ρέηηας αναφέρόμενος 
στο δημοσιεύματα της εφημερίδας "βλεύΟερο- 
tu π ίο ”  σχετικά με ίο  σν εφαρμόζεται κοι με ποιο 
χράηο τσ άρθρο 21 της σύμβασης γιο to  ΞΥΣΤΟ 
λόχε ίο.
Ο κ Ρέηπος είπε otj η Όν flow* γραμμή nou 
λειτουργεί σήμερα δεν ικανοποιεί την κυβέρνη­
ση ως Λειτουργικό στοιχείο που να διασφαλίζει 
χπ διαφάνεια στο ¿YTT0 λόχε ίο.
ίϊρόσθεσε entone o ti to  σύστημο ηου ono ru l 
χώρο π κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη π 
ονοόοχη ετοιρίο να χο εγκατοστήσει σπο χη 
ούμβοοη πού είχε οηογραφεί. 0 κυβερνητικός 
εκπρόσωπός σημείωσε οτι π διαπραγμάτευση 
γιο τα  θέματα ΞΥΣΤΟ λοχεϊου συνεχίζεται.
ΛαμΙο ίΑΠΕΙ
Το Χάρο με to  μάτια 
tolk είδαν τέσσερα άτο­
μο , στη Μοκροκώμπ Λα­
μίας, όταν 76χρονος οε 
κατάσταση σμόκ. τους ε ­
π ιτέθηκε με μαχαίρ ι, 
τρουματ/ζοντάς τους.
Γιο λόγους που ακόμα 
δεν έχουν διευκρινιστεί, ο 
?6χρονος συνταξιούχος 
Γιάννης Ππησευθυμίου, 
τραυμάτιζε με μοχαίρι ό ­
ποιον έβρισε στο δρόμο 
ταμ και προσπαθούσε να 
τον αφοπλίσει.
Ιυ ς  3 to  πρωί ο ?6χρο- 
νος συνταξιούχος, ενώ 
βρισκόταν στο σπίτι του, 
επιτέθηκε με μοχοίρι οτπν 
78χρονη γυνο ίκα  του 
Γεωργία, κοι την τραυμά­
τισε στην πλάτη.
Στη συνέχεια τραυμάτι­
σε κοι την 47χρονη Γιαν- 
νούήα Αιόοκο που εκείνη 
την ώρο βριοκότον ατο 
σπίτι του. 0 ίδιος, αφήνο­
ντας μς δυο γυναίκες αι- 
μόφυρτες μέσο οχο οπίχι 
βγτϊχε ora δρόμο, κρατώ­
ντας δυα μαχαίρια στα χέ­
ρια του. Λίγο μέτρο οηό το 
σπίτι του, σταμάτησε 
δίερχόμενο φορτηγάκι 
ηου οδηγούσε ο 35χρο- 
νος Σπύρσς Παπατρισ/τα- 
φύλλου.
0 7Gxpovo< είπε στον 
οδηγό να τον μετοφέρςι 
σιο κέντρο Υγείας. Οτον ο 
55*ρονος οδηγός προ­
σπάθησε νο τον σφοπλί- 
σει, ο ηλικιωμένος τον 
χτύπησε με το μαχαίρι και
Να Π η φ θ ο ύ ν  μ έτρ α  
γ ια  t n v  "Ο λυμπ ιακή "
ΖΗΤΑ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ
Αθήνα ΙΑΠξ)
Εκκλπσπ ηρος την κυ­
βέρνηση και τη διοίκηση 
τπς Ολυμπιακής Αεροπο­
ρίας νσ προχωρήσουν στη 
λοψη άμεσων και δροοτι- 
κών μέτρων γιο την ανα­
στροφή ταυ αρνητικού 
κλίματος ηου επικροτεί 
στην εταιρίο. κάνει το ΔΣ 
της ΟΣΠΑ.
Σε σχετική σνοκοίνωσπ 
της. π ομοσπονδία εκφρά­
ζει ονησυχ/ές για τις ασνη- 
τ ικ έ ς  θέσεις  ηου 
διατύπωσε ηαοσφατο ο 
αρμόδιος Επίτροπος της 
Ε£ κ. Κ/νοκ οπούς Ελληνες 
ευρωδουλεύτές και συ­
γκεκριμένα για τκ; επιφυ­
λάξεις ίου περί εγκρίοεως 
κσι συξήοεως τ ου μετοχι­
κού κεφαλαίου της ΌΔ' 
κοτά 35 δια.
Η ΟΓΠΑ θεωρεί τις δη­
λώσεις ουτές ενδεικτικές 
του κλίματος ηου έχει δια­
μορφωθεί σε βάρος της 
ετσιρκις. με όλες τις δυ­
σμενείς συνέπειες.
Υπενθυμίζεται οτι σπο 
τις ηρόοφοτες σναταρα- 
χές στην -ΟΑ’ μετά την 
Χστάθεση στη Βουλή του 
νομοσχεδίου γιο την εξυ­
γίανση του εθνικού αερο- 
μ ε ι ο φ ο ρ έ ο .  
δημιουργήθηκε οικονομι­
κό πρόβλημα, κσθώς π ε ­
ταιρία στερήθηκε μεγάλα 
ποσά που ανέμενε γιο να 
’ Υέ μίσει" το ταμείο της 
κοι έτσι οόηγείτοί πλέον 
σε οναζήχηοη δανείου 20 
δια. όρχ.
Η ΟΣΠΑ ζητεί από την
κυβέρνηση τη λήψη μέ­
τρων ώστε νο εηΐϊευχθεί 
π Ταχεία έγκριση της Ευ­
ρωπαϊκής Επιτροπής γιο 
την οϋξηοη ίου  μετοχικού
ΚΕφΟλΟίΟΟ ί35 δΚ3 ).
Σύμφωνο με πληροφο­
ρίες σ διεθνής οϊ<ος Ντε- 
λοη που έχει οριστεί αηο 
την Εύρωποΐκή Επ ιτραπή
νο σποτιμποΐί την εταιρία, 
θα υποβάλει μέχρι τέλος 
ίου μηνος την έκθεσή της 
τόσο στην Ευρωπαϊκή Ε­
νωση οσο και οτον υπουρ­
γό Μεταφορών.
Το αποτελέσματα ουιπς 
της αποτίμησης θεωρού­
νται ικανοποιητικά για την 
Ολυμπιακή οπότε σύμφω­
να πάντα με τ*ς ίδιες πλη­
ροφ ορ ίες  στσ μέοσ 
Ιουνίου ο Ελληνας υπουρ­
γός Μεταφορών θα εηι- 
οχέφθεί τον κ. Κίνοκ και 
π ισιευίτοι αη θο ορθούν 
επιφυλάξεις.
Τέλος η ΟΣΠΑ ζητεί μέ-
τρα ηου θσ απσθπέΠΟ'Α1 
στην οπ οκο τα σ ΐοσ η  ^  
εύρυθμης και οξιόπίΟΤ^ 
λειτουργίας του óiKtúúJ 
το)ν διεθνών κσι εοιύΤΕΡ’ 
κών γραμμών, την 0 ^ ' 
κτησπ της εμπιςηοουνη 
του επιβατικού κοινού *0 
την οποκοτάστσοη 
κύρους τπς εταιρίας ηΙ  ̂
διεθνή κοι εσωτερική ογο’ 
ρά
τονίζει δε ότι στην np>J 
σπσθειπ αυτή οι 
μενοι είναι ό ιοχεθείμ^ 
νσ σνταποκριθούν ύ* 





Ιυνελήφβπσσν ένας όικηγορος και évac κ0* 
Οηγητής, μ? την κατηγορία εκβιοσμού επιχ ι̂ρπ* 
μοχία ηου είχε καταδικαστεί πρωτόδικα V?0 t0 
τοκογΛυψίο και ζητούσαν δυόμισι εκατομμύΡ10 
δρχ. ώστε νο καταθέσουν στο δευτεροβόθΡ10 
δικαστήριο ευμενώς γι oucóv.
npÓXErtói γιο τον Ιωάννη Στελούλη 63 ε τ ^  
δικηγόρο κσι τον καθηγητή ξένων γλωοάώ 
Ιτούρο Ζωγράφο 57 ετών, ηου ζητούσαν απ° 
τον Απόστολο Δπμπτρόηουλο 63 ετών. 
ηροανοφερθεν ποσό για να μην καταθέσσϋ 
δυσμενώς γι'αυτόν. J
0  δημητρόπουλος πήγε στην Αστυνομία 
με το δικηγόρο tou  Λεωνίδα Κωνσισντόησϋλ 
49 ετών κσι κατήγγειλαν τον εκβιασμό. 
συνέχείο επικοινώνησαν τηλεφωνικά με το 
λούλη κσι το Ζωγράφο και τους είπσν ótl άέχ0- 
vra i να τους ηοραόώσουν τσ χρή μοτο.
Ομως τα χαρτονομίσματα είχαν π ρ ο σ η μ ε^ ' 
από αξιωματικούς της αστυνομίας και έτσι 0 
Γχελούλης και Ζωγράφος ουνελήφθησαν. 
κοτά τπ διάρκεια της προανάκρισης υπέβπλο 
μήνυση κστό του Δημητρόηουλου και ισυ Ktt)V‘ 
o iovtórtoufto  για ψευδή κοταμήνυση, ψευάοΡ’ 
χία κ ο ι σ υ κ ο φ α ν τ ικ ή  6uo<pnyion. 
αποτέλεσμα νσ συλληφθούν άπαντες.
τον τραυμάτισε ιπο στή­
θος και οτο χέρι, ο ποηο- 
ιριονταφύλλου μετό από 
μάχη κατόφερε νο αηο- 
οπόοει από τον 7θχρονο 
το ένα μαχαίρι με λεπίδα 
μήκους 45 εκστοαχών, 
σ ?6χρονος δράστης 
κοτάφερε όμως νσ του ξε· 
φύγει κσι στη συνεχεία . 
κάνα νιος σήμα σε διερχό- 
υενο φορτηγό το οτομά- 
τησε κσι τραυμάτισε τον 
66χρονο οδηγό του Κώ- 
οτα Χονιερέ.
ο δράοιης είχε ζητήσει 
προηγουμένως οπό τον 
Κοντερέ να τον υετοφερει 
στο κέ ντρο Υγείας Μα- 
χροκώμπς κσι συτός ανύ­
ποπτος για το τ ί είχε 
ουμβεί δέχτηκε ξαφνικά 
την επίθεση.
Η ηορείσ τού μονιοκού 
δρόοτη οταμότηοε λίγο 
αργότερα, όταν ο ίδιος σ· 
ηοΟίβάοτπκε οπό το φορ­
τηγό ίοντά  στο κέντρο 
Υγείας Μακροκώμης κσι 
κρύφτηκε σε διπλανό χω­
ράφι. όπου τον οϋνέλα- 
βσν σ σ ιυ νο μ ιΐίο ί του 
τμήματος Μοκρακώμης 
κοι τον μετέφερσν τρου· 
ματ ιομένο στο κέντρο Υ­
γείας Μοκρακώμης, 
Σύμφωνα με τους για­
τρούς του νοσοκομείου 
Λαμίας, το τρία οηό το θύ­
ματα όεν διοιρέχουν κο- 
νένα κίνδυνο, μιας κοι τσ. 
τραύματά τους χαροκιπ- 
ρίζύντοί ελαφρό, ενώ με 
σοβαρό τραύματα νοση­
λεύεται π σύζυγος του 
δράστη.
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Ο ΕΙ/Γ^ΚΗ  - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
7Τ.9Τ. 11Γ
ΒΕΡΟΙΛ -  AQHNA
8.30, 15, 20.30 , , ι
ΤΗΛ. ΠΡΑΐα. ΕΕΡΟΙΑΙ: Ι2 ϊβ 2  . ΙΗΛ. ΠΡ*ΚΤ. ΟΕΟΝΙΚΗΙ:
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 MAIOY 199S
Στη Bouflri 
το θέμα για 
τα παρκόμετρα
A&lvq (ΑΠΕ)
επόμενες ημέρες θα κατατεθεί στη θουλή 
tonoftovía με την οποία θα εναρμονίζεται η 
J¡°lio$$ofa με την οηόφοση του Συμβουλίου της 
«ηκρατείος για την παράνομη στάθμευση.
0 Υφυπουργός Εσωτερικών κ.Λ.Παηοδήμας.α- 
^“ντώντος σε σχετική ερώτηση της βουλευτού 
^  ΙΥΝ ΜαρίαςΔίψανάχη. δήλωοε.οττητροηο- 
Αι>γίο θα κατατεθεί στο νομοσχέδιό vio την 
νομοθεσία και θα καταργώ tr t διάταξη 
*ο\) χη 5υνοτστητσ οε ορναν α ι&ωακών 
£tQip?uóv να βεβαιώνουν πρόστιμα.
0 κ.Παπαόπμας: ανέφερε οχόμπ σα πολλοί 
^ο ι.βεβα ίω ναν πρόστιμα μέσω οργάνων του 
nPou και συνεπώς δεν αντιμετωπίζουν βεμα 
ρ-π»στροφής χρημάτων. Για το Δήμο Αθηνοΐων.ο 
υ̂ υΓτουρνός Εσωιερικών.επεσπμανε στισοφώς 
é|yqj υποχρεωμένος να επιστρέφει τσ χρήμα- 
"Και εξήγησε οτι αυτό μπορεί να γίνει με Δύο 
^πους;*
Υϊ̂ ΡΧ€ΐ η δυνατότητα να νίνει με εξώδικη 
0ϋξΗΜση μετρ απο αίτημα των ενδισφερομένω ν 
Δήμο Jo  Δημοτικό Συμβούλιο οηοφοσίζει.οι 
ΰη4ρεσιες χου Δήμου διασταυρώνουν το ποσό 
1(01 τότε τα χρήματα μπορούν να εηισιρα- 
^ύν,Υπόρχει κοι η δικοσπκη οδός αλλα crvoi 
ΑΡο\/ο3όρος" σημείωσε.
^κ.Δομονάκη απο την  πλευρό της χαρακτήρι- 
£ '^αράνομη.οπαραδεκτή κοι ατυχή* την οπό- 
*°°n  χου Δημάρχου Αθηναίων* 
^θ έτο ντο ς ,ο χ ι οι άλλοι Δήμοι που προχώρπ- 
°°ν στην εφαρμογή της ελεγχόμενης στάθμτυ- 




^ ή ν α  tf lf lS
0 κυβερνητικός εκρόοωπος Λημήτρπς Ρ&τ* 
^  ΰνοκσίωνσε χθές την αναβολή της ιριμε· 
55ÛÇ συνάντησης twv ηγετών Βουηγσρίας, 
_°^μανίας και Εηηάόας nw  snpóKstto νο 
Ι^Υματοποιηθεί το βιήμερο 30 και 31 Maïou 
’ ’^ ς  Δελφούς.
Η «vaeofirt κρίθηκε εηιόεβήη μένη μετά οηο 
'°0άκΑηση του Προέδρου της Ρουμανίας κ. 
,^νστανιινέσκου ο οποίος είχε πλήρες πρό> 
εκείνες τις ημέρες κοκ ήθεΛΒ να είναι 
^Ρών g* gy rti τη  guvâvinonu
Ημερομηνίες της νέας συνάντησης θα κο­
πριστούν. ónuc do« ο κ. Ρέηηος« μετά οηο 
^δουΑεΰσος σε όιπΒωμα-ακό επίπεδο.
°ΣΑ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ
Τα γενέθλιο του Πάηο 
του χρόνια θα γιορτάσει τη Δεύτερα ο ηηηαχ 
Παύλος Β’ χαταρρίητοντος το ρεκόρ :ου 
^ Π ά τ ε ρ ο υ  Πονιίφηκα του αιώνα που κατείχα ο 
¿ γ ° ΙΒ - προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλη- 
ο*’ ?°ΐά το 6 Παγκόσμια Πόλεμο, ο Κόρσλ Βσιτίλσ.
σλόβος ηάηας στην ιστορία του Βατικανού. 
6ι^ενη οιις 16 Οκτωβρίου 1978 οε ηλικία 53 ετών.
? ^ €ν°έ  τον ηόπο Ιωάννη που«ο Α' που έμεινε 
^  Γ)όνο τη  ̂ βαοιίΐιχής του Αγίου Πέτρου μόνο 33 
*ζ· Την Δευτέρα ο Πσπος θα έχει συμπληρώσει 
> ^»ηόνοτου Βατικανού 7.149 ημέρες, ενώ του Πίου 
(^°ηέμειν£ ουνολικά 7,152 ημέρες. Στην ιστορίο 
♦,^οΟσηι κισμού. 1? πάπες στους 264 "βασ/λευααν* 
\ ε Χερο αηό τον Πόηο Ιωάννη Πούλα Β’. Ομως ο 
ί^όπας κατέχει και άλλα ρεκόρ, όπως το 
Ίπογ 10^ δ|ών (έχει πραγματοποιήσει 210. από τσ 
128 στην ιταλίο>. το ρεκόρ ανακηρύξεων 
?}ρ“' ^73). το ρεκόρ τελετών ανακηρύξεων οσίων 
<3̂  - ρεκόρ ομιΛιών και Επισταηών ηου υηοήογί* 
^  σε ^ιλιάόες. Κοτέχει όμως και το ρεκόρ νοοπ- 
°Φθϋ υποχρεώθηκε έξι φορές νο νοσηλευτεί 
°ίύ^η° ?1ι·,κλινική του Καθολικού Πανεπιστημίου της 
ζ* Τη Δευτέρα ο Πάηος θο γευτεί συντροφιά με 
στεν°ύέ αρχιερείς την τούρτο των γενεθλίων 
^ ; 0° υ ετοιμάσει π αδελφή Τξερμάνο. π μαγείριο·
^  Τα "Βιάγκρσ- λαθραία στην ΤαΤΒάνδη -
εχ£ι °Ρχίσε» κυκλοφορεί ατην Τοίλόνδη 
^υζ,! ν>{Δα', χο νέο φάρμακα κατά τις ανδρικής ονι· 
\ ή . ηΓθζ κσι ήδη κάνει θραύση στην Μπανγκόκ. 
1 0 0ΡΥανιομός Τροφίμων κοι Φαρμάκων της 
ενΤ0 σ«όυπ εγκρίνει, γράφει οπμερα η ο
εφημερίδα "Μπανγκόκ ΠοσΓ Η εισαγωγική 
'Pí|^e,' ΙπτβΓη»ΤΐοηίΓ έστειλε το Φεβρουάριο 
\ ρ^1°  του νέου φαρμάκου στον τοίλονδικο ΕΟΑ 
^ ¿ α^Κρι° η Χ01-1 προϊόντος. Η διαδικασία όμως μηο* 
^Ησκήσε! ένα χρόνο ή κοι περισσότερό, μέχρι 
%  γ Φορήοει νόμιμα το όη μοφίιλέσιστό ουτό χόΦ 
\ ι ^ ° ηΐί<ή ογορό. -Περίπου οΐ ^ιαοϊ Ταΐηανδσί που 
^νωτων 50 ετών, άρχισαν να εμφονίβουν 
010 ον,>'ον^ιη ιίί,ζ £ν“  διήνυαν την τέταρτη 
τους", ονέφερε ο Αηιτοάχ >ίαν>'κθ' 
ν . ^  ζ ,ατρικής σχολής του πανεπιστημίου τσουΑα-
ΛΑΟΓ Σ£Λ. 13
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΜΕΝΕΙ:
Σε ιδιώτες η ίονική
Αθήνο (ΑΠΕ>
Δεν πρόκειται να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα γιο τις ιδιωτικοποιήσεις 
δήλωσε χθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Ρέηηος ηροοβέτο- 
ντοζ οτι η κυβέρνηση συνεχίζει χωρίς ισλοντεύσεις αυτήν την πολιτική.
0 κ. Ρέηηος τόνισε ανοφερόμενος στις κιν ητοποιήσεις στην ίονική 
Τράπεζο οτι αυτές οι κινητοποιήσεις δημιουργούν τεράστιο προβλήμοτο 
στη λειτουργία της τρόπεξας μειώνουν την οξιοπιστία της κοι έχουν 
οδηγήοει σε ένσ είδος αιχμαλωσίας όλους εκείνους ηου την είχαν εμπι* 
ςηευΒεί.
0 κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ακόμη οτι θο τηρηθεί ολόκληρο 
ίο  χρονοδιάγραμμα γισ τις ιδιωτικοποιήσεις κοι οτι η σχετική προετοιμασία 
έχεί γίνει ήδη. Πρόσθεσε μάλιστα οτι η ετοιρίο ‘Μονιτορ* ονέλαδε νο 
εκπονήσει μια μελέτη η οποίο μετοξΟ των άλλων ηροέΒλεηε και τη 
συγχώνευση της Εμπορικής με την ίονική urto τον όρο όμως της αηολυοης 
3.000 εργαζομένων.
Η κυβέρνηση, σημείωσε ο κ. Ρέηηος. θεώρ η σε υπερβολικό το κοινωνικό 
κόστος μιας τέτοιας σπόφοαης και αυτό την οδήγησε στη διαάικοσία 
ιδιωτικοποίησης της Ιονικής Τράπεζός κοι όχι στη συγχώνευση.
Ανοφερόμενος στην αξία της ιονικής Τράπεζας κοι ον ουτπ είναι σχετική 
με την τιμή της μετοχής της ο κ. Ρέηηος είπε οτι η οξία της επιχείρησης 
ηου θο πωληθεί είνοι ένσ Οέμο το οποίο θο αντιμετωπιστεί με διαφανείς 
διαδικασίες και τόνισε οτι αυτό που ηροέχει είνοι νο έχουμε ισχυρά 
τραπεζικά συγκροτήματα ελληνικών συμφερόντων ηροκειμένου νο επι­
βιώσουν σηο τον ανταγωνισμό.
Φ ρ α σ τ ικ ό  ε π ε ι σ ό δ ι ο  
σ τ η  Β ο υ λ ή  μ ε τ α ξ ύ  
β ο υ λ ε υ τ ώ ν  τ ο υ  ΠΑΣΟΚ
Δ ε ν  υ π ά ρ χ ε ι κ ίν δ υ ν ο ς  
μ ε  τ ο  ν ε ρ ό  σ τ η  Ν ά ο υ σ α
Αθήνο (ΑΠβϊ 
Εντονο φραστικό επει­
σόδιο ηροκλήθηχε χθές 
οτπ Βουλή,μεταξύ του υ­
πουργού Εμπορικής Ναυ­
τιλίας κ.Στ Σουμόκη κοι 
του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ 
κ ι Καψή.
Αφορμή ητον το περιε^ 
χόμενσ ερώτησης του 
δουλευτή.οηου ονσφε ρό­
ταν αε χοτογγελίες του υ- 
πουρνού "περί
ολπταρόόων κσι διεφθαρ­
μένων του οργονισμσύ Λι­
μένας Πειραιώς.’· 
ο κ.Σσυμάκης ενοχλη- 
μενος.δήλωαε.οτι δεν ει- 
νοι δυνατόν να απαντήσει 
σε τέτοιο ερώτηση κοι ση­
μείωσε οτι σ βουλευτής 
εχει ηέοει -θύμο η κόχής 
πληροφόρησης η παρο- 
ηληρσφόσησης1'
Λησ την πλευρό του ο 
κ.κοφπε *;οιηγορηοε τον
θεοοσλονίκη (ΑΠΕ> 
Ό ο ίν ε ιο ι οτα μοτισ 
oous. λέμε συνήθως όταν 
θέλουμε να περιγράφου­
με τη -διάγνωση- συ ναι- 
σθημάτο)ν του
συνομιλητή.
Η έκφραση δεν προέρ­
χετα ι ο ύ τε  α π ο τελε ί 
•προέκταση” της επιστή­
μης της Ιριδολογίας.
Αυτή την “ίδρυσε' απο 
τα ηροχρίΟΌονικό χρόνια 
ο πατέρας της ιατρικής ο 
Ιπποκράτης, που έγραφε 
πως -Ιδού το μάτια, ιδού 
το σώμα-.
Στη ρήαπ του innoKpátn 
αλλά κοι αε σειρά επιστη­
μονικών ερευνών εκοτο- 
ντσετιώ ν στηρ ίζετα ι η 
επιστήμη της ιριδολογίας 
- της διάγνωσης δηλαδή 
των ασθενειών (οωμοτι- 
κών κοι φυχικώνι αλλά κοι 
των προόισθετικών napa- 
γόντων για την εμφάνισή 
τους στο μέλλον, ηου ε ­
φαρμόζετα ι πλέον koj 
στην Ελλάδα.
Κι αυτό σημαίνει προκτι- 
>:ά ηως γισ τη -διόγνωοπ 
σοβαρών ασθενειών δεν 
είναι οπόλυτωςσηορα/τη' 
τες σειρές συχνό επωδυ- 
νων και πόντο 
πολυέξοδων εξετάσεων 
<ακτ*νογραφίες οξον.-κές
υπουργό οο δεν οεβετα· 
το κοινοβούλιο,οτι π στά­
ση του δείχνει ένοχη και 
οτι ο ίδιος μετέφτρε λέ­
ξεις που αναιρέρθηκον 
στον Τύπο ζητώντας να 
πληροψορηοςί ποιοί είναι 
οι "ολοτορόδες“ κοι οι 
•δίεΦθδρμεναΓ 
ο βουλευτής μολιστα α- 
Φησε u πονούμε να οτι υ­
πάρχει σχέδιο πώλησης 
tôu ΟΛΠ Παρά tnv  οντίόε- 
τπ απόφαση του Υπουργι­
κού Συμβουλίου.
-Δημιουργείται ή εντύ­
πωση γιο άντρο διεφθαρ­
μένων κοι οτι πρέπει να 
πουληθεί.Καλό εινοι ο υ­
πουργός να οπαντσ και να 
μην υβρίζει τους βουλευ­
τές και τον Τύπο '
Αμεση ήταν η αηάνΐηοη 
ίου  unoupvoù:wEY0) δεν 
σος προκάλεοα και ποτέ 
δεν εχω βρίσει ου ιε ουνά-
τομογραφίες. αναλύσεις 
αίμοτος κ.ο.ΐ αλλά., μια ο­
πλή εξέταση της ίριδ ας 
t o u  ματιού ηου στη συνέ­
χεια φωτογραφίζεται και 
αναλύεται στον ηλεκτρο­
νικό υπολογιστή.
Οι επιτυχείς διαγνώσεις 
ξεπερνούν το 85% σύμ­
φωνο με στατιστικές, που’ 
έκανον Σοβιετικοί επιστή­
μονες σε δείγμα 800.000 
περιπτώσεων.
Οι Ρώσοι εξάλλου είναι 
οι πρώτοι που εφάρμοσαν 
τη μέθοδο και έχουν ovo- 
γι/ωρίοει tnv Ιριδολογίο 
ως επίσημη ειδικότητα της 
ιατρικής που διδάσκεται 
στο πανεπιστήμιο της Μό­
σχος.
Στην Ελλόδα η ειδικότη­
τα διδάσκεται πλέον μόνο 
0£ ιδιωτική σχολή της 
Θεοσαλονίκης, ηου δέχε­
ται αποκλειστικά απόφοι­
τους της ιατρικής ενώ στη 
Θεσσαλονίκη εδρεύει και 
η νεοσύστατη Ελληνική 
Ιατρική Εταιρία ίριδολο- 
γίας που έκανε χθες την 
ηρώχη επί οημη εμφάννχΐ 
της.
Οι δυνατότητάς óióyvW- 
one της ιριδολογίας εφορ- 
μόζοντσί ήδη γι am v 
αξιολόγηση της φυσικής 
κοιάστοσης του opVovt-
δελφο ούτε κανέναν πλ* 
λο.Λυηαμοί.Αλήα επειδή 
σέβομαι και τη διαδικασία 
και το πρόσωπα δεν θα 
προχωρήσω*
Ο κ Γουμακης διαβε- 
δοίωοε στη ουνέκειο τον 
βουλευιή;νΔεν πουλάμε 
τον ΟΛΠ.δεν πουλάμε τί· 
ποια.Και άλλωστε στα ί ­
δ ιο  κόμμα ειμοοτε.Οο 
μπορσύοοχε να βρείτε 
ολλη διαδικασία και αΛλο 
τρόπο εσν βέλαττ νο μά­
θετε γιο τον ολγτ. Εκτός 
εαν ενόιοφέρεοτε για τον 
ιδιώτη ηου εχει καιαηατή- 
οει χώρο του Λιμανιού.·
0 κΚάψήζ αποχώρησε 
ano tnv Αίθούοα ,φωναζο- 
v io fv tp o n n  σος· και ο 
κίούμάκης σχολίαζε οι» 
-κάποιοι δεν αντέχουν την 
κριτική κοι θα πρεπει νο 
μάθουν ο Τι είμαστε ιοοι 
εδω μέσα -
σμού σε οθλι.τές καθώς 
δίνει πληροφορίες V»ο τις 
δυνατότητες πρωταθλητι­
σμού, τη διάγνωση ιδιοου- 
οτοα ίος κοι
κιληρονομικόχητος. τον έ- 
Λεγ χο γνα τσ ον υηάρκζι 
προδιάθεση γιο όγκους 
Κ.Ο.
Η Ιριδολογίο είναι όοοι- 
κά όιογ*νωστικπ μέθα^ισς 
μπορεί όμως εξελικτικά 
(εφαρμόζεται ήδη στη 
Ρωσία) να εξελιχθεί και οε 
θεραπευτική, χοοώς και 
πάλι μέσω της ίριδας του 
μακού όιοχετεύετοι χρω­
ματιστό φως στο ηάοχον 
όργανο Οέ μιο προσπά­
θεια αντιατ ραφής του μη­
νύματος me πάθησης.
Η ίριδοΛργία ε(νσι ιδιαί­
τερα διαδεδομένη σας Η* 
ΠΑ. οτην ιοπωνίο τη 
Γερμανία, την ΕΛβετίο. τη 
ΣουηόίΟ κηι την Ιταλία, t r 
νώ ouw  ΕΛλόόσ ειραρμο- 





Συνεχεία σπο την ΐη  α λ
εμφάνιση γσσιρενηερίτι- 
6ος στο Ν Ημοθίσς tic τε­
λευταίες ημέρες.
Στη σύσκεψη ηορίστα- 
ντο ο Δήμαρχος Νάουοόζ 
κ. Λιόλιος Γρηγόρισς. ο 
Δ/ντής Υδρευσης και Απο­
χέτευσ ης του Δήμου 
Νάουσας κ. 2ιώτος Γρηγό- 
ριος, ο πρόεδρος του Ια­
τρ ικού  Συλλόγου Ν. 
Ημοθίος κ. Βσσιάδπς Ανα­
στάσιος, η Δ/ντρια Υγείας 
£ Κοιν. Πολιτικής κ. Λού- 
κσρπ - Καλαϊτοίδου Ελέ­
νη, ο Νομίοτρος κ. 
Κωατόησυλος Παναγιώ­
της και ο Επόπτης Δημό­
σιος Υγείας κ, 
Π α ν ο γ ιω ια κ ό π ο υ  λος 
Γεώργιος.
Στη σύσκεψη συζητήθη­
κε διεξοδικό το θέμα και 
ειπώθηκαν το εξής:
Στο Δήυο Νάουσας γίνο­
νται δειγματοληψίες πόσι­
μου νερού ανά τρίμηνο 
οπό τη Δ/νση Υγείας ξ Κοι­
νωνικής Πολιτικής, Κότα 
το έτος 1097 έγιναν Ιπέ- 
ν ιε Ι 5 δειγματοληψίες α ­
πό διάφορο οημεϊσ. τα 
σ π οτελέομο ισ  των ο­
ποίων ήταν όλο εντός των 
ορίων μέχρι μηδενικά
Κστά το έτος *09 έχουν 
γίνει δύο <2> δειγματολη­
ψίες εκ των οποίων π μία 
εντός των ορίωγ και η άλ­
λη μηδενική. Αξίζει να οη - 
μειωθεί ότι στο δίκτυο 
Νάουσας υπάρχει αυτό­
ματος χλωρίοιτής για tnv 
συνεχή χλωρίωση του νε­
ρού.
Την Τρίτη 17-S-1993 ε ι­
δοποίησαν για περιστατι­
κά γαστρεντερίτιδας το 
Δήμο Νάουσας
Την ίδια μέρα πάρθηκσν 
έξι (01 OcfViwwo νερού ο­
πό τη Δ/νση Υγείος κοι 
οτάλΟηκον οτο ‘Εργαστή­
ριο Υγιεινής ταυ ΑΠΘ γιο 
έλεγχο Ιτα οποτελέσμητα 
επισυνάπτονται). '
Υπήρχε συνεχή επικοι­
νωνία με το Νοσοκομεία 
Νάουσας το οποίο ενημέ­
ρωσε ότι οι καλλιέργειες 




φρότερης μορφής που 
δεν χρειάζονται νοσηλεία 
κατο την επιστημονική ά ­
ποψη των ιατρών ιου Νο-
σ ο κ ο μ ε ί ο υ  
παρουσιάστηκαν κσι στην 
ευρύτερη περιοχή της 
Νάουσας, όηως οι Κοινό­
τητες ήευκάδια. Κοπονός. 
Αγγελοχώρι, Μσνόοηιτο. 
Επισκοπή και Ροδοχώρι 
που δεν υδρεύονται αηό
την ίό*α περιοχή της 
Νόουσος. Νοσηλεύτηκαν 
ελάχιστος αριθμός ατό­
μων υψηλού κινδύνου γιο 
24 ώρες το πολύ, όπως 
είνοι or νεφροπαθείς, οι 
διοεητικαί. οι καρδιοπο· 
θείς. χρόνιοι αναπνευστι­
κοί ασθενείς, οι οποίοι δεν 
είνοι περισσότεροι απο 4.
Επίσης στην περιοχή 
της Βέροιος οπό το Νοσο­
κομείο Βέροιας οναφέρ- 
θπ καν σήμερα 1S-5-9B και 
ώρα 10η πρωϊνή τέσσερα 
Ιό) περιστατικά ελαφριάς 
μορφής. Ενδεχόμενα π 
κατόοχαοπ αυτή νο 
προήλθε οπό τις βροχο­
πτώσεις nou έγινον τις τε­
λευταίες μέρες.
Αριθμός περιστατικών 
το οποία καταγροψηκον 
από τις 9-5-1998 ως 15-5- 
1Ô9S:
9/5 4 περιστοτικά, 10/S 
? περιοτατικά, 11/5 11 ηε- 
ριοτοτίκό. 12/S 13 ηερι- 
β ιο τ ικ ά , 13/5 19
περιστοτικά. 14/5 25 περί- 
στοτικά και 15/5 G nspi- 
στοτικό
Εηίσπς αηό τον Ιατρικό 
ΣΟήι^ογος Ν. Ημαθίας σνο-. 
κοινώθηκε ότι πραγματο­
ποιήθηκε έρευνσ  σε 
συνεργασία μτ το Νοσο­
κομείο Νάουσας, το Νο­
σοκομείο  Βέροιος, 
πολϋιύτρεία, DCA Βέροιας. 
Νάουσος, Αλεξάνδρειας 
κοι Κέντρο Υγείας Αλεξάν­
δρειας καθώς και με το 
ιδιωτικά ιατρείο.
Αποτέλεσμα της έρευ­
νας αυτής υπήρξε η διαπί­
στωση ότι υπήρξαν 
περιστοτικά γποιρεντερί- 
tiöoc ελοφριάς μορφής 
ως επί το πλείοτον ιαγε­
νούς οιτιολογίος σε όλες 
τις περιοχές ταυ Νομού 
Γτσν ίδιο θηθμή κηι ου- 
χνότητο ηου παρατηρεί- 
ται κάθε χρονο τέτοιο 
εποχή. Η οΡλόίωοη ίων 
χαρακτηριστικών υορευ- 
οης της πόλης Νάουσας 
οφείλεται στις μεγάλες 
βροχοπτώσεις κοι δεν 
συνδέεται με τα ηαρατη* 
ρηθέντο περιστατικό γο- 
στρεντερίτιδος τα οποία 
ιάθηκον εντός 24ωρου 
μετά την χορηγπΟεΙοα α ­
γωγή.
En ου έ voie η κατόστοοη 
δεν είναι στην έκτοοη 
που δόθηκε οπό το MME 
ώστε να προκληΟεΙ πανι­
κός ή ονηουχία. Είνοι οτο 
ηλοίοιο του συνήθως ε­
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ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΥΣΗ 
ΑΚΙΝΔΥΝΑ - ΑΜΕΣΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΑποΒυμαντική  
Κεντρικής Μακεδονίας
ΚαιαποΑέμηοπ εντόμων και τρω* 
κριτών οει Πορι/Κύγοιια'ες Katooxó- 
μστα ΞεΥόδοκεία κ,Α.π-
THJL 726ΐα - ΒΕΡΟΙΑ
" Φ α ίν ε τ α ι  σ τ α  μ ά τ ια  σ ο υ "
ΪΕΛ- 14 ΛΑΟΙ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 MAIOY 199S,
Συλλήψεις Αλβανών 
για εμπορία ναρκωτικών
Υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκη* 
ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος
Αθήνα (ΑΠΕί
ΕξορΟρώβηκον δυο αλβανικές σπεί­
ρες έμπορων ναρκωτικών, στην κατο­
χή των οποίων βρέθηκαν περίπου 6Β6 
Kiflâ χοαίς.
ΚΟϊοΟΧεΟπκον 339 κιλό και 170 γραμ­
μάρια χασίζ.
Συνοδικά οι αστυνομικοί της δίωξης 
ναρκωτικών ε£άρθρο;σαν έξι σπείρες 
ατην κατοχή των οποίων, εκτός από το 
χασίς, βρέθηκαν περίπου κ σι δυο κιλό 
ηρωίνης,
ΣυνελήφΘηοον δώδεκο άτομο, ανά­
μεσα οτα οποίο και δυο Αλβανοί που 
ενέχονται στη δολοφονία tou Αγγλου 
unnkoou βιην Κέρκυρα.
Μόλιστο. σύμφωνο με κάποιο στοι­
χείο tnc αστυνομίας, α ένας εξ αυτών 
δολοφόνησε τον Ανγλο όταν εκείνος 
προσπάθησε νο τους εμποδίσει με κό­
ρα μ πίνα να κλέψουν το σκάφος του.
ο εντοπισμός του φορτηγού έγινε 
οε συνερνοαιο με τελωνειακούς υ­
παλλήλους. που ερευνώντας το εσω­
τερικά του. βρήκον ένα οακουλάκι 
που περιείχε ένο κιλό χασίς.
Η πρώτη σπείρα Αλβανών είναι εξο- 
μελής και οποτελείται από τους Φερ- 
άινόράο π Αλέκο Γκένρ 34 ετών 
έμαορο. Λεονάρδο ή Λεωνίδα Τρντόρι 
22 ετών. Σελόμ ή Σπύρος Βοίρόμπς 28 
ετών. Γιλα Τζινίκα 21 ετών. Τόνι Κέ­
ντρο 70 ετών κοι Νίκος Βόδις 22 ετών, 
στ ην κατοχή των οποίων βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν 222 κιλά και 615 
γραμμάριο χασ/ς,
Εηίοης κατείχαν ιο  ταχύπλοο του Βρε­
τανού Χέίφ Χέντλει 54 ετών, μήκους ηε· 
ντέμίσΐ μέτρων, με μια μενάήη εξωλέμβιο 
μηχανή και 6υο κινητά τηλέφωνα
Ακολούθησε λεπτομερής έρευνα 
ιπς καμπίνας κοι όπως διοπισιώθηκε 
οε ειδικά διοσκευασμ ¿vn ο την οροφή 
της καρόισοζ ήταν κρυμμένο 330 ισο­
βαρή όέματα με χοσίς. Επίσης, βρέθη­
καν άλλο 2ώ Κιλά χασίς που ήταν 
κρυμμένα ο ιο  χώρο αποθήκευσης 
καυσίμων.
Συνεχίζεται η έρευνα γιο τον εντο­
πισμό του συνιδιοκτήτη του φορτηγού 
Κούκου Βύρων, ενώ ήδη έχει ο άλλη» 
φθεί ο Παντελής Μίτο, που όμως ορ- 
νείται να δώοει πληροφο ρίες για το 
συνιδιοκτήτη του φορτηγού ή γιο άλ­
λους συνεργούς του.
Πρώτα αυνελήφβησον σι Κέντρο. 
Τζινίκα. οι οποίοι θέλησαν να δείξουν 
οε αστυνομικούς που είχαν πορο υοια- 
στεί ως έμποροι ναρκωτικών το 300 
κιλά χοσίς που είχαν κρυμμένο σε 
όύσθοτη δαοώάη περιοχή οτα Σίδοτα 
κοντά στην Ηγουμενίτοα.
- Εξάλλου, συνελήφθησον ο Ιλία 
ΜΟυλίσι 23 ετών και α Ντολόρεςκούηι 
23 ετών, γιατί στην κατοχή τους βρέ- 
βηχον 520 γραμμάριο ηρωίνης. 
3.390.000 ΰρχ, 45 δολάρια, ¿να βι­
βλιάριο καταθέσεων ύψους 2 077.Β43 
όρχ χαι δυο κινητά τηλέφωνα.
Οι έρευνες συνεχίζονται με τη ουμ· 
μετοχή της ίντερηόλ, διότι σε βάρος 
του Μουλίοι έχουν εκόοθεί δυο ε ­
ντάλματα σύλληψης γιο απόπειρα άν­
θρωπο « ο  νίος και ληστεία.
Το ναρκωτικά βρέθηκαν κρυμμένο 
μέσο οε βρόχια κοι μεταφέροηχαν 
οτην Αθήνα με φορτηγό, ενώερευνή- 
Οηκε και το ταχύπλοο σκάφος γιο νσ 
διοηιοτοιθεί ον υπήρχαν κοι σ'ουτό 
νορκωτικά.
Ακολούθησε η σύλληψη των άλλων 
μελών της σπείρος ηου είχαν εντόπια 
ΐε ί  μετά από παρακολουθήσεις και ε ί­
χε διαπιστωθεί ότι έμεναν στην Αθήνα 
κοι στην περιοχή Μεγάλου Πεύκου.
Οι έρευνες γίνονται γιο νο διαπιστω­
θεί μαζί με ποια άλλα άτομα διέπροξε 
τις ληστείες και αν στη διακίνηση των 
νορχωτιχών στη χώρα μας είχε ως συ­
νεργάτες και Ελληνες κακοποιούς.
- Επίσης συνελήφθησαν τρεις υπή­
κοοι Γκάνας σι Κόφι Οούσι 35 ετών. 
Οκσ Μσκλέαν 36 ετών, στην κατοχή 
των οποίων δρέθηχαν και κατασχέθη­
καν 355 γραμμάρια ηρωίνης. 70.000 
δρχ. 1 440 δολ., 750 μάρκα κοι μια 
ηλεκτρονική ζυγαριά
Στην υπόθεση ενέχειο < κοι η ου· 
μηατριώτίοασ τους ΑντζεΛίνα Οσέι 30 
ετών, κομμώτρια, την οποίο χρησιμο­
ποιούσαν γιο τη μεταφορά των ναρ­
κωτικών.
Θεσσαλονίκη (ΑΟ&ι
Την υποψηφιότητά του 
γιο τη θέση του δημάρχου 
Θεσσαλονίκης, ανακοίνω­
σε χθες στις 12 το μεση­
μ έρ ι. στη δ ιάρκεια  
συνέντευξης τύπου, ο 
Βουλευτής της Νέας δη­
μοκρατίας, Βασίλης παηο- 
γεωργσπουλος.
Απαντώντας οε ερωτή­
σεις δημοσιογράφων ο κ 
Ποπανεωργόπαυλός άφη­
σε να εννοηθεί οτι ο ση­
μερ ινός δήμαρχος. 
Κωνσταντίνος Κοαμόπου» 
λος, δεν θα διεκδικήσει το 
δήμο
Συγκεκριμένα είπε οτι 
αποδέχθηκε την υποψη­
φιότητα οπό τη στιγμή 
ηου εκπληρώθηκαν κοι οι 
τρεις προϋποθέσει ηου 
είχε θέσει. Δηλαδή νο τον 
θέλουν οι κάτοικοι της 
Θεσσαλονίκης, νο τον θέ­
λει το κόμμα, κο» τρί­
τον ,*νσ είμαι ο μοναδικός 
υποψήφιος οπό το χώρο, 
κσι γι συτό δεν υπάρχει 
καμία αμφιβολία".
- Η δεύτερη μεγάλη επιτυχία της 
ΥπηρεοΓος Δίωξης Ναρκωτικών ήταν ο 
εντοπισμός στο διόδια του κα λανάρι - 
ιίου  φορτηγού ψυγείου, στο τοιχώμα­
τα του οποίου βρέθηκαν και
Οπως διαπιστώθηκε οπό Τις έρευνες 
ηορελάμβαναντα ναρκωτικό σηό την 
ΤσυρχΡο. με ειδικά διασκευασμένους 
φακέλους αλπηλογραφίος μέσ ώ tou 
ταχυδρομείου.
Σύμφωνο με πληροφο­
ρίες το 1 σκηνικό- οναμε- 
ν ε τα ι νσ ξεκοβα ρ ίσ ει 
εντός της ημέρας με 6ή- 
λωση' του κ Κοσμόηου- 
flou, γιο ίο  ον θο είναι ή 
όχι. υποψήφιος. ΥηενΟυ- 
μίζετοι οτι ο σημερινός 
δήμαρχος με γραήτή του 
δήλωση πριν λίγο κοιρό 
διακήρυξε στι Οο είν σι και 
πάλι υποψήφιος ονεξάρ- 
χητο από τις επιλογές του 
κ Κοραμονήή.
0 κ Παησγεωργόηου- 
λος. όταν του ζητήθηκε 
να σχολιάσει τη δημαρχια­
κή θητεία του χ. Κοσμά- 
πουλου, ηοραόέχθηκε 
την προσφορά του όλου 
έργου του άξιου δημάρ­
χου που εη! μ ίο δεκαετία 
ηροαέφερε στ π Θεσσαλο­
νίκη, κάτω οπό αντίξοες 
συνθήκες*
Οσον αφορά την υπο­
ψηφιότητά ίου α κ Παηο-
Αναγκαίος ο παιδιατρικός 
προσυμπτωματικός έλεγχος
Αθήνο ΙΑΠΕΙ
Ο προσυμπιωματιχος έ* 
λεγχος,άηλοόή ο έλεγχος 
που γίνεται χωρίς να υ­
πάρχουν συμπτώματα α­
πό τη  γέννηση ενός 
ποιδιοϋ μέχρι και την ηλι­
κία των 20 ετών, μπορεί 
να μειώσει ως ένο βαθμό 
τη νοσηροτητο ολλό κοι 
ιη  θνησιμότητα των παι­
διών και των εφπθων
γετ αι. με πρώτο τις καρ- 
διοπάθειες
Λυτά ανεφερον σήμερα 
οε συνέντευξη Τύπου, ε ­
πιστήμονες που συμμετεί­
χαν ατα 10ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο τπς Ελληνικής Ε­
τοιμε ίος Κο<ν< ονικής Παι­
διατρικής και προαγωγής 
της υγείας,
Η ονοηηηρώτριο καβη- 
γήχριο του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Ελένη Πετρίδου 
ξαφνιάζοντας, τόνισε άτι 
θα ήταν κσλό ο’πυτη την 
πλικιακή ομάδα να γίνεται, 
έστω και μια φορά εξέτα­
ση γιο υς τιμές της χολη­
στερίνης ο το σϊμη
Οπως είπε π κ Πετρι· 
όου nopót ι μέχρ< τώρο 
οεωρούοπίιε ότι ot τιμές 
των λιπιδίων στο οι μα δεν 
είναι ενδεικτικές στις μι­
κρές ηλικίες. ανυΟετως 
αήμερο έκ ιιμοα ιι άτι μπο­
ρούν να προσδιορίσουν 
την πιθανότητά του otó- 
μου στο μεΛήον να εχςι 
αυξημένη χοληστερίνη 
κσι orto οοα ου τη συνεπή -
Ο σκοόπμοίκός κοι κο- 
Οηγητπς επιδημιολογίας 
των Πανεπιοτπμίων χόρ- 
βηρντ κοι Αθηνών. Δήμη­
τρας τριχόηουλοζ. είπε 
όχι os λίγο χρόνια που ûo 
έχει αηοκωδικοηοίπθεί χο 
ούνολο του γενετικού υ­
λικού tou ανθρώπου, το 
χαλά ή τα χοκό γονίδιο" θο 
μας επιχρ εψουν νο διογι- 
ννωαχουμε πολλές ασθέ­
νειες απο την παιδική 
ηλικία και γισ την ακρίβεια 
νο προσδιορίζουμε την 
προδιάθεση των παιδιών 
νο αναπτύξουν ορισμένο 




νη διατροφή, γυμναστεί 
στην παιδική ηλικία ώστε 
χ̂ ο καθυστερήσει η εμμη- 
ναρχή, κοι κάνει ότι είναι 
δυνατόν νιο νο περί ορίσει 
τους παράγοντες εμφάνι­
σης καρκίνου, θα κατορ­
θώσει να επιβραδύνει σηο 
40& έως 80% τπν εξέλιξη 
της νόθου. Οχι όμως κοι να 
tnv προλάβει.
Βέβαιο, το ερώτημα πσυ 
πορομένει είνοι ον πρέπει 
κάποιος να δίν ει ιη  γνώοη 
χωρίς νο έχει τη δυνατό­
τητα νο αποτρέψει την ε ­
ξέλιξη μιας νόααυ.
ο κ, τριχόηουλος είπε 
εηί λέξει. ότι αν είχε παι­
διά, δεν θο ήθελε να μά­
θουν εάν φέρουν το 
ελαττωματικά γονίδια ή ό ­
χι Γιου οκδμη η επιστήμη 
δεν είναι σε θέση να Βοη­
θήσει ουσιαστικό ώστε να 
προλάβει τη νόσο αυτή
ίΐστόσο π προληπτική 
ιατρική για τον καρκίνο θα 
πρέπει νσ εφαρμόζεται α­
κόμη κοι στις ηλικίες πριν 
οπο τα 20. λένε οι ειδικοί, 
καθώς ο καρκίνος των όρ- 
χεων, το μεγάλο ηλιακά 
εγκαύματα, λόγω ιπς έκ­
θεσης στον ήλιο και οι πε­
ρισσότερες λευχαιμίες, η 
ου ηρος το παρόν δεν υ­
πάρχουν δεδομένα οντι- 
μετώηιοης τους, ε ίνα ι 
μορφές καρκίνου που ξε­
κινούν κοι ορισμένες φο­
ρές εμφανίζονται στην 
παιδική ηλικία.
γεω ρνόπουλος είπε.
μεταξύ άλλων Λ ΐε  υνη- 
λά σίοθπμα ευθύνης 
μπροστά σσς τεράστιες υ­
ποχρεώσεις που συνο­
δεύουν την οπόψασή 
μου. με σπέραντο σεβο- 
σμό προς το λαό της Θεσ­
σαλονίκης κοι την ιστορία 
τπς πόλεως μας. διακατε­
χόμενος οπό αγωνία γιο 
το μέλλον της πρωτεύου­
σας της Μακεδονίας της 
πρωτεύουσας του Ελληνι­
κού Βορρά, την οποία κυ- 
ρ ίο λεκτ ίκα  έχει
εγκατολεΐψει οτπν τύχη 
της η κυδέρνηση Σημίτη, 
έχοντας ογωντσθεί τα τε­
λευταίο τριάντα χρόνιο με 
πολλούς τρό πους γιο τη 
γενέτειρά μου. χωρίς ε- 
ξσριήσεκσηό μεγάλα χοι 
μικρά συμφέροντα, χωρίς 
δουλείες οπο πλευράς 
κομματικών κοτοδδλών 
και με tó  οϋυθημα Ε ­
μπρός. όλοι μαζί, να ανο- 
δείξουμε τπ Θεσσαλονίκη 
ως πόλη της Νεολαίας, 
της Ανάπτυξης και του 
Πνεύματος”. 0 έτω υπο­
ψηφιότητά για χο αξίωμα 
του πρώτου ηολίιη της 
πάψεως, το ύψιστο οξίώμα 
του Δημάρχου θεοσαλα- 
νίκπς”.
Ακόμη KOJ μια γυναίχο 
ηου έχε ι το κοτ'εξοχήν 
ένοχο ' yovifiro γιο την 
εμφάνιση καρκίνου tou 
μασιού το BCA ι  είπε ο κ.
Ιδιαίτερα ενδιαφέροντο 
ήταν κοι τα όσα αναφέρ- 
Οηκον γιο την πρόληψη 
που μπορεί να γίνει ώστε 
π ψυχική υγεία ίων παι­
διών να είναι η καλύτερη 
δυνατή άχον- ενηλικιώνο- 
VTCI
τους γονείς, ηου έχουν 
ψυχολογικά προβλήματα, 
είναι σαν νσ βοηθάμε χοι 
τα παιδιά ηου μεγαλώ­
νουν, καθώς έχει GnoóEi- 
χθεί ότι παιδιά γονέων με 
ψυχικό προβλήματα, οι ο­
ποίοι npoxwpóúoov οε κα­
κοποίηση, αντιμετωπίζουν 
και χο ίδια ψυχικέςδιστορ- 
ροχές.
Ανοφαρά έγινε και στην 
εη ιήόχεια  κατάθλιψ η. 
Μορφή κοτόθλίψης ηου ο - 
ναμετωηίζει το 15% των 
νέων μητέρων κοι ή οποία 
μπορεί, άηως είπε ο κ, 
ΐοιάντπς. να επηρεάσει 
σημαντικά τπν ανάπτυξη 
του παιδιού, χο οποίο ορ- 
γάτερα έχει κυρίως, μαθη­
σιακό πραβλ ήμαισ στο 
οχολείο. και για να τονι­
στεί η ανάγκη της πρόλη­
ψης. διευκρινίστηκε ότι με 
ένα απλό ερωτηματολό­
γιο δέκα ερωτήσεων μπο­
ρ ε ί νο ό ιαννω οτε ί η 
κατάθλιψη κηι με την κσ· 
τσΛήηλη παρακολούθη­
ση. να αποφευχθούν όλα 
αυτά χο προβλήματα
Πρόσθεσε πως ο ρόλος 
έίνοι ελεγκτικός προς την 
εκτελεστική εξουσία αλ­
λά κσ> ’καιαγγελτκός ¿ον 
υπάρχουν υπαναχωρή­
σεις*. καβώς κσι ρόλος 6ε- 
μοτσφύλοκα των 
συμφερόντων όλων των 
Οεσοαλονικέων,
Απευθυνόμενος στους 
Θεοσαλονικείς. ο οηοψη- 
φ*οςΔπμορ>:ος,ζήτποε να 
Του δοθεί αυξημένη 
ηλειοψηφίσ κοι υψηλό 
ποσοστό εμηιστοοϋνπς 
Υιστί θο έχουμε μπροστά 
μος έναν τεράστιο αγω- 
νο\
Σιλ  αυνέναευξη ιύπου 
ήταν πορόντες σύνεργό 
τες του κ Ποπαγεωργό · 
ηοι/Λου κοι Βγ,γο στελέχη 
της Μώ. κυρίως από τη Νο­
μαρχιακό Αυτοδιοίκηση 
για tí, όπως είπε, ο ίδιος 
δεν επιθυμούσε την πο- 
ρουσίο βουλευτών, δημο­
τικών συμβούλων και 
άλλων επωνύμων.
Η U. a.
Τπ στήριξή της otnv υ­
ποψηφιότητα του χ.Β Πα 
ηαγεωργδηουλου γιο to  
Δήμο ΘΕοοαλονίκης,εΕέ- 
φροοε π ΝΔ όΐα του εκ­
προσώπου 7únou του 
κόμματος Αρη Σηηλιωτό- 
ηουλομ.
0 κ, Σηηλιωτόπαυλος α­
νέφερε όμ π υποψηφιό­
τητα το υ  κ. Βασ/λπ
0 xoOnvnmc παιδοψυ- 
χιατριχπς. κ. Τσιόντης εί­






νο χαρά κσι ιχανοηοίηαη 
πρσκολεί οε όλους γιατί 
έχει ηολλό να προσφέρει 
kcu από τη θέση του άη- 
μόρχου θεοσολονίκης, 
μια πόλη που τόσο δοκι­
μάστηκε απά την ανίκανοι 
ητο της πολιτικής τπς κυ­
βέρνησης Σημίτη, μιο πό­
λη που είναι προορισμένη 
να διαδραματίσει σημαί­
νοντα, πρωταγωνιστικό
ρολο στο βαλκανικό 
ρσ. a
0  ε κ η ρ ό σ ω α ο ζ  w c  ^  
τάνιοε ότι "με την J 
κλήρωση των όυό οΠ̂  ’
το επιιυχηΐ»«*'^
περιόδων δημσρΧ^ 1 
κ. κοαμόπουλου, ή ® 
νέωοη στο δήμο 
λον ίκης βρίσκει 
καλύτερη έκφροσή » * 
οτο πρόσωπο του Βον 
Πα πο γε ωρ γαπ ouóouk
ο κ Παπογεωργόπου- 
λος. σφού τόνισε ου οε 
περίπτωση ηου εκλεγεί 
βα καταθέοει την κομμα­
τική του χουτότητα ατα 
γραφεία της ΝΔ. επειδή 
πιστεύει, όπως απμείο)οε. 
στην ακομμάτιστη Τοπική 
Αυτοδιοίκποπ. περιένρο- 
ψε το ρόλο του δημάρχου 
όεοσαλονίκπς ο οποίος, 
όπως είπε έχει την έννοια 
του οργανωτή, του ουνχο · 
viotñ. του εμπνευοτή του 
ορομοαστή. χου ανθρώ­
που που μπορεί νο συνε­
νώσει και νο καθοδηγήσει 
όλες τις δημιουργικές δυ­
νάμεις της βεοααλονκης 
με οτάνο τπν ονάπτύξη 
της πόλης και της περιο­
χής.





Πάνω απο 150 ελλπνοαμερικανικές. ελλην^ 
κυπριακές χοι αμίγώς ελληνικές εταιρίες 
ς έχο υ ν  οχη φ ε τ ιν ή  εμπ ορ ική  ¿ K 0 M  
Έρμής-Εξπο’ . η οποίο πραγματοποιείται 
λάντακ Iréo στις 30 κσι 31 Μαιοο.
Η εκθεοπ, που όιοργανώνετσι οπο τον 
της ελληνοαμερικάνικής εφημερίδας 
News Of America" κ. Πούλα Κοτρώτάΐσ- εΐν 
πρωτοπόρας οχο είδος της. καθότι δικτυώνε· 
ελλπνοομερικανικές επιχειρήσεις μ ε τ α ξ ύ  
με αγοραστές απο την Αμερική αλλά κό· αΡ 
tn v  Ελλάδα ηροσφέρονχας ένα σταυροδΡ'-Φ 
νια νέους ορίζοντες,
*Η Ερρής-Εξηο' προβάλλει σημαντικό vC 
χειρήοεις στην αμερικάνικη αγορά, αλλά 
κυρίως τπ δυνατότητα στις μικρό μεσαίες 
ρήσεις σπο τπν Αμερική και την Ελλόόσ 
έχουν προσωπική έποψή με προϊόντα και 
ραστές*. δήλωσε ο διοργανωτής τπς Που ή 
Κοτρώτσιος στο ΑΓΙΕ.
Φέτος, επίσημος προσκεκλημένος της 
σης είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων, ΰη μ ήχρ ^Λ  
θραμόπουλος. με περίπτερο γισ τπν ηρο6° 
του Δήμου και των Ολυμηιαχών 200Δ.
Επίσης, θα συμμετάσχουν Επιχειρημοτίεέ ^  
χπν Χαλκιδική υπό τον Νομάρχη Χαλκιδική 
βασίλπ Βοσιλάκη. ενώ γκεστ σταρ θα £*y°f 
δημοσιογράφος ταυ Αντέννα, Τέρενς Κσυΐ*
Ευύι0 χιλιάδες επισκέπτες άνομέ νέτο ι^ ν ο ^
τοκλυσουν τους χώρους τπς ‘Ερμής-Εξπό · 
οποία έχει την υποστήριξη σημαντικών ψ0Ρέ<17 . 
ιης  Ομογένεισς, όηοκ του ΓΑΕ» του Ελληνοαϊί 







ε μ π ι σ τ ο σ Φ ^
ΝΑ ΣΑΣ Λ Ε Ι= °Υ' 
ΤΟ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ί
»  7 4 . 2 5 0
κ α ο ά ρ /α μ α
,Ε οΕ/C ^
μας f  μ π ιο τ£ ϋ ^ κ ί, ϊ ,
fl
ομόφωνο μας 
-  Μ π ρ ά β ο  0 * f l  




Ε ΙΜ Α Σ Τ Ε  Π ΡΟ 1'®1
Κ Ο Ι μ ε  Α ! Α Φ θ Ρ >
fctèBATO MAJOY 1998 ΛΑΟΙ ΓΕΛ. 1S
Να ληφθούν 
μέτρα ασφάλειας 
βτις διαβάσεις του ΟΣΕ
θέτηση ίω ν  σχετικώ ν 
πινακίδων σπμάνσεως 
ίω ν  αψύί^ακχων οδών 
καβώςκσι φωτεινών ση­
ματοδοτών (alarm).
ΤΡΙΤΟΝ; νο ζητήσουμε 




βάσεις, τόσο στο on με ίο 
της επαρχιακής οδού ό ­




μοδίους ίόηου και αν 
υπάρχουν) γιο τους άμε­
σους κινδύνους που δια­
τρ έ χ ε ι η ζωή και η 
ασφάλεια των διερχόμε- 
νων από τις αφύλακτες 
διαβάσεις του ΟΣΕ στην 
περιοχή μας'.
ΖΗΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ
ήΠφβαμ ν ¿ψεσ{1
1̂ 2? ° σΦόλειας στις 
του ΟΣΕ στην 
ν ; ερη περιοχή του 




7 ' ^  εξής:
7  πΡ ^ηήματο  που 
ίΐο, Κθ|Ρούς ανακϋ*
**01 μ€*ην πλημμελή 
ή Γ̂ ή!Πή σήμανση 
ί,γ , ^ ^ 1 των ισόπε- 
' ^Οάσεων του ΟΣΕ
0μως· ενώ 
' ^ ε ν ε  κανείς ότι οι 
V 1« ^πηρεσιοκοί ή 
^ ρ ^ ο ί  παράγοντες 
^ ( λι θα φρόντιζαν 
( ί3)ν εήαχιστοποίηση 
ε^ ^ ΕΙΨπ αυτών 
^ " " ^ ^ ά τ ω ν .  ϊο  
ν , . ΐ0  Φαίνεται νο 
^ Π ό  το κακό στο
^  σήμερα, οι υ- 
^ 7 ? ' Τμήμοτος 
10 υ 0ΣΕ 
■γώ·ΐΚηζ' ενπμέρωσαν 
% 7 Μ ο ς ά τ ι 'απάτη 
ν_ΡΏ 10 Μα'ίουκαιώ- 
^  ν · Οϊαμοιά η φύ- 
^  !]^ ρ ι  νεωτέρας·
Φϋ^ασσό- 
^ 7 ° ό πεδπς όιάβα- 
5X0 ΠΑΟΤύ 
% *5+012). που τέ- 
0ην ' μεγάλης κυ- 
ι^ > ?  ° Ρ ΐ ο Κ ή ς  
ν *  '  ' επαρχιακή 
V  °ννδέει τις κοι- 
^ήειδίου. Πήα- 
%  *01 Τρικάλων
^  η ίΓ ΓΟυ ^υνοικι*
V- ^οτέος) με την
ν ^ η ς -  Βέροιας,
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βει άμεσο στην τοποθέ­
τηση  τω ν σχετικώ ν, 
προειδοποιητικώ ν γ>ο 
τους αδπγοΟς. σημάτων 
tou  Κ.Ο.Κ. κατά μήκος 
του δρόμου. Ομως οι 
διερχόμενοι οδηγοί, που 
από χρόνια γνωρίζουν ό ­
τ ι η συγκεκριμένη διάβα­
ση φ υλάσσετα ι, ε ίνα ι 
πιθονόν να μη λόβουν 
υπόψη τους ή νο μην 
προσέξουν τις προειδο­
ποιητικές πινακίδες, ο ­
πότε υπάρχει άμεσος 
κίνδυνος νο συμβούν α ­
τυχήματα ή κσι δυστυχή­
ματα ακόμη.
Επειδή η Διοίκηση του 
ΟΣΕ έχει κατ' εξακολού­
θηση κωφεύσει στις επα- 
ν £ ι a η μ μ έ  ν  s c 
διαμαρτυρίες μας για το 
προθλήματο που έχουν 
δημιουργηθεί στις ισό­
πεδες διαβάσεις του ΟΣΕ 
στο Πλατύ και επειδή ε< 
των πραγμάτων φαίνεται 
ότι δεν είναι σε Θέα η νο 
παρέχει την αποιτούμε- 
νπ’ ασφάλεια για tduc 
δ ιερχόμενους. πεζούς 
και οδηγούς - δημότες 
μας κοι μη. ως Διοίκηση 
του Δήμου Πλατέος εί­
μαστε αναγκασμένοι, έ ­
ναντι των ευθυνών μος 
απέναντι στο κοινό:
ΠΡΟΪΟΝ: νο κοταγγεί- 
Λουμε προς κάθε αρμό­
δ ια  ορχή τη ν  
απαράδεκτη στάση και 
συμπεριφορά των ιθυνό­
ντων τοu ΟΣΕ για πλημ­
μ ελ ή  τήρ ησ η  των 
μέίρω ν ασφάλειας κα­
θώς και αδιαφορίας για 
τσ προβλήματα ηου έ ­
χουν δπμιαυργπθεί.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: νο ηρο- 
βούμε στην άμεση τοπο­
iw : ‘<ET ε,π.ε.
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60 φάρμακο 
ι η ς  λ ί σ τ α ς
TVMfKftA ΑΠΟ ΤΗΗ 1η ΖίΛ,
γείο Υγείος ηροκει- 
μένου νο εντοχθούν 
οτπ λίστα μαζί με τα 
unóflo ino φάρμακο 
του νέου δελτίου.
Ακόμα ορίστηκε η 
νέο τιμή πώλησης 
για το  αντισηπτικό 
Detrol. τα  οποίο οπό 
λάθος τέθηκε εκτός 
λίστας, μετό την τ ε ­
λευτα ία  ανακοστο­
λόγηση που έκανε 
τα  υπουργείο Ανά­
πτυξης;
0 κ. Χρυ σοχο ίδης 
ηρόσθεσε ότι στον 
ορμόδια διεύθυνση, 
έως κοι προχθές, υ ­
πήρχαν λ ίγες μόνο 
α ιτήσ ε ις  ετα ιρ ειώ ν 
με τις οποίες έχουν 
ζητήσει αΟξπση τη 
μών λόγω της υποτί­
μησης της δραχμής;
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τοκινήτου pe διπλωματική 
πινοκίδα του ολβσνικού 
Προξενείου οχα Ιωάννινα, 
προσπάθησε νσ μεταφέ­
ρει στο εσωτερικό της χώ­
ρος χαν Αλβανίδα Μόρο 
Πάπα. 20 χφάνων. οπό το 
ΜπεράΗ, ο οδηγός του 
προξενείου Σσχίμ Βα6ΰ- 
ρέτο. έ6 χρόνων οπό τη 
Σκόδρα.
Οι οστυνπμικοί εντόπι­
σαν την ΑΠβανίδο. σε έ ­
λεγχο αυτοκ/νήχου που 
έχαναν κοντά στο κολπό- 
κι (ωαννίνων.
Οπως δήΛωσε η ίδια, ε ί­
χε περάσει το σύνορο, α- 
ηά οφύποχτπ διόβοση και 
ο οδηγός ταυ προξενείου 
που είχε συνεννοηΟεί με 
τον παιέρο της την πορέλ 
οθε SOO μέτρο οπό to  σύ­
νορα. με σκοπό νο την με- 
τπφέρει οτο Ιωάννινα και 
οπό εκεί στην AOrivo. D 
ΒαΘορέτσ θο οδηγηθεί 
σήμεοο οχην Ειοαγγεήέο







ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Αθήνα ΙΑ ΠΕΙ
ομοθυμίο και αποφασι­
στικότητα orr'óflouc αλλά 
και συσπείρωση κοι έ ­
μπνευση των ζωντανών 
ηολιαιχών κοι κοινωνικών 
δυνάμεων, ζήτησε ο ηρω- 
Θυηουρνός. Κώστας Σημί­
της. μ ιλώ ντας στην 
χθεσινή συνεδρίαση της 
κεντρικής Επιτροπής του 
ΠΑΣΟΚ..
0 κ. Σημίτης χοροκτήρι­
ο ε κρίσιμο το προσεχές 
διάστημα, κοθώς. όπως εί­
πε. πρέπει να υλοποιη­
θούν αποφάσεις που δεν 
συμθιβάζοντοι με παρα­
δοσιακές νοοτροπίες και 
χρόνιες πρακτικές.
Ενδεικτικά ανέφερε ιην 
ολοκλήρωση της εξυγίαν­
σης της ΟΑ, τσ πακέτο twv 
μέτρων για την απασχό­
ληση (μερική απασχόλη­
ση. δ ιευ θ έτη σ η  o tn v  
αγορά εργοσ/ας) τις μετο­
χοποιήσεις. την εκποιώ ευ · 
τική μεταρρύθμιση, το 




χθηκε υπέρ του διαλόγου, 
λέγονχος οχι κομμώ με­
γάλη ολλαγή δεν πέτυχε, 
χωρίς κοινωνική συνοίνε- 
αη, ολλά. όπως είπε, ο» 
θοθιές αλλαγές δημιουρ­
γούν αντιδράσεις αηο κά­
θε λογήζ κατεστημένο και 
απο μικρά και μεγάλο 
συμφέροντα. Ος εκ τού­
του. ηρόαθ εοε. δεν πρέ­
πει κανείς νο επηρεάζεται 
αηο τις σειρήνες του πο­
λιτικού κόστους, γιστί. ό­
πως είπε, η κυβέρνηση 
μπορεί να κοιτάξει τους 
πολίτες στα μάτια, σφου 
ήδη υπάρχουν οπτά οηο- 
τελέαματο της πολιτικής 
της και οι κόποι πιάνουν 
Τόπο.
0 πρωθυηουργός κατη­
γορηματικό ανέφερε ότι η 
κυβερνητική πολιτική α ­
ποτελεί οκριδή και συνε­
πή uñonofnon των 
προεκλογικών δεσμεύ­
σεων και όπως είπε φιλο­
λα ϊκό  δ εν  ε ίνα ι το  
ευχάριστο κοι αντιλαϊκό 
το δυοοόρίστο, ολλά φι- 
λολοϊχό είναι to  κοινωνι­
κά ον σγκαίο.
■*Δεν είμαστε εδώ για να 
διηγούμαστε πσραμύαια. 
είμοοτε εδώ για να λέμε 
την αλήθεια, λέμε την ο- 
λήθειο κοι γιο να υλο­
ποιήσουμε to  πρόγραμμά 
μας“, είπε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Σημίτης εξσηέλυΰε 
επίθεση στην αντιπολί­
τευση και κυρίως σιπ Neo 
Δημοκρατία, λέγοντας ότι 
διαμαρτύρεται για Λογα­
ριασμό της μαύρης οικο­
νομ ίας. της
παραοικονομίας και της 
Φοροδιαφυγής, αφού δεν 
έχει ολοκληρωμένη ηρό- 
, τόση, «νώ με αφορμή τ*ς ι 
διωτικοποιήσεις είπε άτι η 
Νώ τόσοετοι υπέρ της λο­
γικής του ξεηοολύματος 
των πόντων, σφού ó tv  έ» 
χε ί σχέδιο και όραμα,
0 κ. Καραμανλής, πρό­
σδεσε χαρακτηριστικό ο 
η ο ω β υ η ο υο γό ς  μέσο 
στην ευδειο των προτά­
σεων του είναι ο μονος 
πολιτικός Otnv Ευρώπη 
που μετά απο 20 ίχη γοη­
τεύεται αηο τον γηροοκο- 
VTO ΟΟϊΟεριΟμό.
ο κ.Σημίτης ήτον κατη­
γορηματικό οντίδετος κσι 
με τις π ροτόοεις των κομ­
μάτων της αριστερός, λέ­
γοντας ότι η ελλπνικπ 
κοινωνία δεν υπάρχει για 
νο συντηρεί τον δημόοιο 
τομέα, ο οποίας πρέπει να 
εκσυ χρονιστεί.
Ü ηρωθυπουργός μιλώ­
ντας προς το εσωτερικό 
του κόμματός tou είπε όχι 
παρά τις όποιες αδυνα­
μίες ή το όποιο οΦάλμοτο 
γίνονται, το το ζητούμενο 
είναι νσ αντιμετωπιστούν 
ουχες οι αδυναμίες και το 
σφάλματα και να μην πά­
ρουν του δρομο εσωτερι­
κών τρ ι 6ών και 
αντιπαραθέσεων ή ψεμ- 
τοδιλημμότων. γιατί έτσι 
αποπροσανατολίζεται η 
κα^ωνία και αυτή δεν εί­
ναι μιο πολιτική μιας πα- 
ράτοξης μεταρρύθμισης. 
ΓΓαυτό επσνέλσβε ότι ό­
λοι πρέπει να προχωρή­
σουν μαζί μέοα απο ένα 
δρόμο συνεννόησης, α λ ­
ληλεγγύης κοι συ νοχής. 
ένον δρόμο δημιουργικής 
ενότητας, οφού, όπως ε ί­
πε, στις εκλογές θα κρι- 
ΟΟύν όλοι με κριτήριο τπν 
πολιτική ευθύνη που επέ- 
δειξαν και τους στόχους 
που υλοηοίηοον,
0 κ. Σημίτης είπε ότι τις 
τελευτα ίες  ημέρες το 
κόμματα της αντιπολίτευ­
σης έχουν ξεκινήσει μία 
νέα επίθεση εγχσιολείπό­
ντας το  πεδίο της πολιτι­
κής αντιπαράθεσης, με 
επίκεντρο τις σκανδαλο­
λογία, το διοηλεκάμενσ 
συμφέροντα και τπνοηει- 
λ ή εξετσστι κών επττρο- 
πών.
Τόνισε δτι υποχρεώοή 
του είναι νο διαπιστώσει 
την έλλειψη πολιτικών 
προτάσεων και επιχειρη­
μάτων κοι όπως είπε η 
σκανδαλολογία είναι δ ιέ­
ξοδος σπο το αδιέξοδο ι ­
δεών και προτάσεων.
Υπερομύνθηκε της ku-‘ 
βερνητκής ηολπικής λέ- 
γοντος όχι έχε» προωδή 
σει θεσμούς δισφόνε>ας 
και όπως είπε η οπάντηση 
σε δήθεν καταγγελίες εί­
ναι onññ: Οποιος έχει 
στοιχείο που τεκμηριώ­
νουν ισχυρισμούς νσ τσ 
καταθέσουν στον Εισαγ­
γελέα. γιατί διαφορετικά 
ουμπεριφέρειο· ανεύθυ­
νο κοι γίνετοι νεροκουβα­
λητής όλων εκείνων που 
eíñouv να απαξιώοουν 
τπν π ο λ ική  γιο νο προω­
θήσουν δικό τους αυμφέ- 
ρσνιο.
ο ηρωΒυηουργος είπε 
ότι η κυβέρνηση εηιβυμεί 
νσ δίνει λύσεις προς το 
συμφέρον των πολιτών 
κοι του τόπου, εξοιτίος 
αυτής της αταοης της κό­
πο* w ενο*’,λού/τηι fvop- 
κ η -α  τ ρ ώ ν ο υ ν  
διαμαρτυρίες και προ­
σφεύγουν σε εηιχειρπμο- 
τολογιες οηοκρύητοντος 
τις επ ιέΗώξε< touc
Αυτές ο» προοποθειες
ηρόσθεσε. δεν θα Φοβό­
σουν τπν κυβέρνηση, ού­
τε θο την σπρώξουν οε 
άλλους δρόμους αηο ε- 
κε/νουςπου ονταηοκρίνο· 
ντοι οχα ουμφεροντα του 
τόπου . Αυτή τη στάση, εί­
πε χαρακτηριστικό, θο την 
τηρήσει η κυβέρνηση με 
οποφοσισ τ ικό τη ια  και 
χωρίς δισταγμούς.
ο κ. Σημίτης είπε ότι π 
μετορρυθμισχική πολιτική 
της κυβέρνησης βρίσκεται 
οτην πιο κρίσιμη καμπή 
της. παρά τα όσα έχει εηι- 
τύχει ήδη και θετςι ως κε­
ντρικό ζπτημο το δημόσιο 
χρέος.
0  κ. Σημίτης εηικαλέ- 
οθηκεενπροκειμένω σχε - 
τική αναφορά του Ανδρ έα 
Παπανόρεου το
Ι993.ΰύμφωνα με την ο­
ποία η Ελλάδα ή θα νική­
σει το δημόσιο χρέος ή το 
χρέος αυτό θο κοιοβρο- 
χθήσεί την Ελλάόο, Ο 
πρωθυπουργός επονέλο- 
οε άά οτροτηγικος στόκος 
είναι η ισότιμη συμμετοχή 
της χώρας στη νέα ευρω­
παϊκή npOYwatiKótnto, 
τον ίζοντας ο υ ιό  είνα ι 
προς το συμφέρον όλων 
των πολιτών,
Επεοήμανε ότι η στρα­
τηγική  του μοναχικού 
δρόμου θο επιφέρει πλη­
θωρισμό, ανεργία, δονεί- 
ομό και χειροτέρευοντών 
βιωτικών συνθηκών κοι θο 
□ποτελέσει άφρονα πολι­
τική. Η κοινωνική πολιτι­
κή ,τόν ισ ε ο
ηρωΟυηουργός.είνσι ου- 
οιαοτικό στοιχείο της ονα- 
ητυξιοκής στρατηγικής, 
με τη διαμόρφωση ενός 
ολοκληρωμένου και απο­
τελεσματικού κοινωνικού 
ιστού οοφοηείας, που δεν 
ϋο είνοι δι α κοσμητικό συ­
μπλήρωμα, άλλο ουοιοτι- 
κή δι οόικοοία.
Για την κυβέρνηση .εί­
πε. κοινωνική πολιτική 
δεν είναι μόνο η επικέ- 
ντρωοη οε επιδόματα, συ­
ντάξεις ή υπηρεσίες, αλλά 
σύνοδο πολιτικών γιο μιο 
δικαιότερη και ισχυρή κοι· 
νωνίο,
Ταυτόχρονο σημείωσε 
ότι υπάρχουν νέες παρό- 
μετροι.τις οποίες ουδείς 
μηο ρεί νσ παρσβηέψει 
κοι έτσι ηρεηει όλοι νο 
προσαρμοστούν ατις νέες 
συνθήκες Σημείωσε ότι η 
κυβέρνηση οπέρριψε τη 
διχοτομική οντίληψΓι.δη- 
Λαδή πρώτο σταθερο­
ποίηση κο ι αργότερο 
κοινωνική συνοχή. ΟΦΟύ, 
όπως είπε, θεωρεί την α­
νάπτυξη ως σημαντικό ερ­
γαλείο για τη μείωοπ των 





βάσεις την, κυβέρνησης 
σια ακόλουθα επίπεδο:
• Στα εισοδηματικά, λέ­
γοντας ότι το πραγματικά 
ειαούημο των μισθωτών 
ουΣάνετοι κατά μέοσ όρο 
yf, ετπσίως. ήτον το ΑΕΠ 
αυξάνεται με 2 δΗ. ενώ η 
μέση πραγματική σύνταξη 
αυξανετοι κοιά 7.2% κοι 
Ειδικά γ. σΓ/ντοξη του ΟΓΑ
κατά 51.5%
- Κεντρικά μέΛημσ κο* 
ρσκτήριοε τις κοινωνικές 
δαπάνες, σι οποίες, όπως 
είηε, οηο 23,5% to  1993 
συξήθηχαν στο 26.3% τα 
1997. ενώ επι ΝΔ είχαν 
μειωθεί. Εμφαση, ηρόοοε- 
οε, δίδεται στους τομείς 
της υγείας.της πρόνοιας, 
των υπηρεσιών και της 
νεολαία ς. Ακόμη σημείω­
σε ότι στο fl χρόνιο ταυ 
ΠΑΣΟΚ το επίόδμοτο α­
νεργίας ουΕήθπκον κατά 
50%. θεσπίστηκα το ΕΚΑΣ 
κοι ουΣήθηκον οι σγροχι· 
κές συντάξεις
- Γιο ιην  ονεργία είπε 
ότι η κυβέρνηση περιόρι­
σε δραστικά τα ρυθμό α­
νόδου. οφού έχει αύξηση 
κατά 0.6%. έδωσε προο­
πτική για 134 χιλιάδες 
νέες Θέσεις απασχόλη­
σης. ενώ θύμισε ότι η ΝΔ 
ιο  19Β9 είχε υποοχεθεί 
1S0 χιλιάδες θέσεις εργα­
σίας και δήμιο ύργηοε μό­
λις 1.100.
Υπενθύμισε ότι το Μάρ­
τιο εξογγέλβηκε το εθνικό 
σχέδιο για την απασχόλη­
ση, με άξονες την ένταξη 
των νέων και των μακρο­
χρόνιο ανέργων, τπν ανά­
πτυξη της
επιχειρηματικότητας, την 
προσαρμογή στο νέα δε­
δομένα κσι την καταπολέ­
μηση των διακρίσεων,
'  Εηίοπς επανέλαΟε άτι 
υπάρχουν ειδ ικά προ- 
γράμμοτο τα οποία εφορ* 
μσζοντσι ήδη πυλωτικό, 
(000D YEAR, βαμβακουρ- 
γεία Βόλου, ΣΟΦΙΕΣ, κήη) 
με την προώθηση των το­
πικών ουμ ψώνων απσ σχά · 
λησης.
* Τη ουΛΑηψη της φορο­
διαφυγής κσι το σωστό 
αχεδιοσμό της φορολο­
γίας,που είνα ι βοσικά 
στοιχείο της κοινωνικής 
αλληλεγγύης, λέγοντας 
ότι έχει ουλληφοεί ίνο  ε» 
♦ίταταμένο τμήμο της πο- 
ροο ικονομ ίος κοι της 
Φοροδιαφυγής, το οπαίο 
δεν σημαίνει μόνο όημ ο- 
σιονομιχή εξυγίανση, αλ­
λά κοι δ ικο ιό τερ η  
κατανομή των βαρών,
- Για τους αγρότες cinc 
ότι ενάψει ίων σσθορών 
αλλαγών στις αγορές α­
παιτείται κινητοποίηση κο· 
στο πλαίσιο ουτά όλοι οι 
αγρότες, οι συνεταιρισμοί 
κσι η κυβέρνηση πρέπει 
va ópáoouv.
Υπενθύμισε ότι το 173 
του πακέτου Ντελορ δό­
θηκε για έργα uno δομών 
κοι με το 3ο χρηματοδοτι­
κό πακδιο θα προωθη­
θούν περισσότερο οι 
□Λλσγές. Ακόμη αναφέρ- 
Θηκε οιο μέτρα στήριξης 
των νέων αγροτών, οτο 
ηρόγρσμμσ Κοποδίστριος 
κλη
0 κ Σημίτης κοοοκτπρι- 
οε ώς μεγάλη πρόκληση 
γιο το παςοκ τπν οικοδό­
μηση ςνός νέου κοινωνι­
κού κοάτους και όπως 
είπε δεν πρέπει οπλά να 
αηοτραπεί π στασιμότητα 
και η ανισότητα. οΛΛά νο 
δημισυργηΟούν νέες πη­
γές πλούτου νοι δυναμτ- 
π μου
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Εκδηλώ σεις  προς τ ιμή  
τη ς  γ ενο κ το ν ία ς  τω ν  π οντ ίω ν
Από την Εύξεινο Λέσχη 
Βέροιας ανακοινώθηκαν 
ίο  έξης:
“Η Εύξεινος Λέοχη Βέ­
ροιας κσλεί το μέλη. τους 
φίλους Και όλους τους H- 
μσθιώτες νο πλαισιώσουν 
τις εκδηλώσεις για την γε­
ν οκτονίσ του Ποντιακού 
Ελληνισμού που διοργο- 
νώνει η Νομορχία στις 
24.5.98. περιττά νο τονί­
σουμε το βαθύτερο νόρ­
μα των εχόηλίόσεω ν 
αυτών και την ανάγκη να 
όοβεΓ με την μοζικπ πα­
ρουσία μος η αρμόζσυσα 
σ4 αυτές λαμπρότητα. Επί­
σης αναγκαία είναι η πα­
ρουσία όλων μας στην 
λαμπαδηδρομία Π9.5.9Θ, 
ώρα δ βραδϋ) κοι την πσ- 
ρέλοση ένστολων τμημά­
των 123.5.9 Β npwí a. 30) 
που ξεκινούν από ισ  γρα­
φείο της Λέσχης και δια­
σχίζουν τους κεντρικούς 
δρόμους της πόλης μας.
ΟΙ ΕΚΔΗΛΌΣΕΙΣ
Οι εκδηλώ σ εις  που 




σμός οπό της ογδόης 
πρωινής ώρας μέχρι χα< 
της δύσης του ήλιου της 
24πς Μ ο ίου 1998.
- Φωταγώνηοπ όλων 
των δημοσίων, δημοτικών 
και κοινοτικών καταστη­
μάτων καθώς και χων κα­
ταστημάτων χων Ν,Π.Δ.Δ. 
και των Τραπεζών κατά τις 
όραδυνές ώρες της 24ης 
Μα ίου 1993.
- χαιρετιστήριες βολές, 
με τη φροντίδα ιο ιι Β'Σ. 
Στρατού κατά την ανατο­
λή και τη δύση tou ηλίου 
καθώς και κατά τη δοξο­
λογία.
- Ορο ?„30: θσ σημσ- 
νουν χαρμόσυνο or κα-
Μαθητικές συναυλίες 
Δημοτικού Ωδείου Βέροιαν
Το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας με τη λήξη τηςσχολικήςχρονκ5ςδΐοργο^νί' S íL íf*? 79
μαθητικές συναυλίες στις οποίες ισ  χμπμστσ·δείχνουν τα α π ο τελώ 0*0 
της δουλειάς τους, όπως γίνεται κάβε χρόνο ο υ ιό  το μήνα.
Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών ιού Α ^ 01ί 
Βέροιας με το  εξής πρόγραμμα:
Δευτέρα 18 Μοίου. ώρα 7.50 μ.μ.: Μαθητική συναυλία τμήματος 
τάξης κ. Φωκά
Πέμπτη 21 Μοϊου. ώρο 7,30 μ.μ.: Μαθητική συναυλία τμήματος π^ν°ϋ 
τάξης κ. Ρεπάνη και ιμπμστος Φλάουτου, τάξης κ. Μελίδου 
Ποροσκευή 22 Μοίου. ώρα 7,30 μ.μ.: Μαθητική συναυλία τ μ ή ί ^  
πιάνου, τάξεων κ, Βλασιάδου και κ. Τζήμο.
Η είσοδος είνοι ελεύθερη
Απονομή μουσικών βραβείων
Από τη  Δ/ναπ Δ/θμιος Εκπ/σης Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ϊΓ  ̂
Δευτέρα 18 ΜαΤου και ώρα 10 η.μ. στην Αντωνιάδετο Στέγη Γ ρ ο μ ύ ^ . 
και Τεχνών του Δήμου Βέροιας θσ γ ίνει η απονομή των β ρ α β ε ίο ^  
Περιφερειακών αγώνων 1998 θεάτρου - Μουσικής - Ζωγρσψί“̂  
Χορού, χων Γυμνασίων και Λυκείων των Νομών Γρεθενών, Κο 
Καστοριάς. Φλώρινας, Πέλλας. Ημαθίας. Πιερίας. Χαλκιδικής, 
Καλούνται όσοι επιθυμούν να ηαρευρεθούν στην εκδήλωση.
Β έ ρ ο ι α  
Κ υ ρ ι α κ ή  
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Α δ έ σ μ ε υ τ η  κ α θ η μ ε ρ ιν ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  t o u  Ν ρ μ ο ύ  Η μ α θ ία ς
μ πάνες των εκκλησιών η 
δε Στρατιωτική Μουσικό 
του Β'Σ,Σ, κοι η φιλαρμο­
νική iou Δήμου Βέροισς 
6σ περιέλθουν τους δρό­
μους της πόλης ποιανίζο- 
ντος θριαμβευτικά θούριο 
κοι εμβατήριο.
- Πρα 08.00: Επίσημη έ ­
παρση της Σημαίας
- Ωρα 09.30: Παράταξη 
στρατιωτικού τμήματος α­
πόδοσης τιμών και της 
Στρατιωτικής Μουσικής 
tou ΒΤ.Στρατού καθώς 
και αντιπροσωπειών Προ- 
σφυγικών Σωματείων, η ο- 
λ ιτ ισ ιικ ώ ν  Συλλόγων, 
Σχολείων. Προσκόπων και 
Οδηγών στο χώρο προ του 
ιερού Νοού Αγ. Αντωνίου.
- Ωρα 09.45: Πέρας προ­
σέλευσης στον ιερό Νοό
ΕΝΕΡΓΟΔΟΗΙΚΗ
W E H -Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η -Η Λ ΙΑ Κ Α
ΠΑιι»άΐθ0 DMptyfc w i  M fa  
Enmltt pitámv (Bid «η Hont«) enail*Hrfntn,i# 
TOq É Y tttrâ
i it
πρ/ς ¿ittvy(cŷ 4  *  tv,
ΚΑΤΙΔΗΧ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΔΙΟ Υ 17S ΤΗΛ. 2 2 6 0 5  ΒΕΡΟΙΑ
Αγ. Αντωνίου των Αρχών 
κοι του Λαού,
• Πρα 09.55: Πέρας προ­
σέλευσης των επισήμων
- Ωρα 10.00: Τέλεση Ε­
πίσημης δοξολογίας με τη 
χοροσταοία του Σέβα- 
σμιωτάτου Μητροπολίτου 
Βεροίας και Ναούσης κ, 
Παντελεήμονος.
Εκφώνηση, μέσα στον 
Ιερό Να δ, του πανηγυρι­
κού της ημέρας οπό τον κ. 
Ιωάννη Μιχοηλίδη, εκπαι­
δευτικό, Πρόεδρο της Ευ- 
ξε-ίνου Λέσχης Βέροιος.
- Ωρα 10.30: Κατάθεση 
στεφάνων στο μνημείο 
του Νικ. Κοπετονίδη της 
ομώνυμης πλατείας οπό 
τους:
1. Εκπρόσωπο της κυ­
βέρνησης









& Πα λ πιστικών Συλλόγων.
7. Εκπροσώπους Νομι­
κών Προσώπων που επι­
θυμούν νο τιμήσουν την 
ανωτέρω επέτειο.
Σιγή ενός λεπτού - Εθνι­
κός Υμνος
Στις 19.5.1998 ημέρα 
Τρίτη ΚΟΙ ώρο 21.00 θο 
γίνει λαμπαδηδρομία από 
τα Προοφυγικό Σωματεία 
χαι τους Πολιτιστικούς 
Συλλόγους της πόλης π 
οπαία θα ξεκινήσει από το 
γήπεδο Μηάσκετ της Ε- 
ληός κοι θο όιέλθει τις ο­
δούς Εληάς - Βενιζέλοΐι · 
Μ. Αλεξάνδρου και θο κα- 
ισλήξει στο πόρκο της Ε-
ληός στο μνημείο της ε ­
θνικής Αντίστασης,
ΓΙΑ ΤΗΝ 
Μ ΙΚ ΡΗ  CAE 
Α Γ Γ Ε Λ ΙΑ  
ETON "ΛΑΟ* 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ  
ΖΥΟ 6 6 .9 1 3
Σ υ ν ΰ υ Π ι α  μ ε  έ ρ γ α  Ο Ε ο δ ω ρ α κ π ,  
χ α τ ζ ι δ ά κ ι ,  Κ ο ι ι γ ι ο υ μ τ ^ ή ,  Λ ά ιο υ
Την Τετάρτη 20 Μοϊου σης 8.30 το  βράδυ, θσ πραγματοποιηθεί συνού^ 
με χπν Μεικτή Χορωδία και χην ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής της Δημο^ ' 
Επιχείρησης Πολιτισμού Βέροιας.
Η Χορωδία και η ορχήστρα θο παρουσιάσουν έργα των θεσδωράκη* ^  
δάκι. Κουγιουμτζή και Λάιου.
Η συναυλία θα γίνει στην αίθουσα θεάτρου της Στέγης Γρομμάτ«ν ^  
Τεχνών.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Ε ΙΔ Η  Υ Γ ΙΕ ΙΝ Η Σ  Υ Δ Ρ Α Υ Λ ΙΚ Α
ΧΡΩΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΑ
ΧΡΗΣΤΟΙ L· ΙΟΑΝΝΙΔΗΣ
Ε Ρ ΓΑ Σ Τ Η Ρ ΙΑ  €ΛΕΥ Θ ΕΡ ΛΝ  ΣΟΟΥΔΠ^
S R R I C
Twpa Internet Room με 24 θέο£,\ 
εργασίας για Internet hoi Proxy
Σ1ΣΓ lie tMMI NOVML ΠΛ 
Π V P A k O \€>Λ OII2.TTL ΤΛ 
Ί ΠΕΡΤΛΧ^ ΡΥΒΜΑ ΤΗIIΜ %1 
12 ΟΡΩ1Ι (6  ώρ€£ |ΐσ θ ϊΐι« '  ̂
(> ορτς L\n50r,p« ηρακτ**1
ς |α « κ ικ ίπ )
Μ Ο Ν Ο Ν  1 2 . 0 0 0  δ ρ χ Π 1
ΠΡΟΣΟΧΗ) Λόγω ι«γολης προσέλευσης 
ΠΛρακσλουμε νη δηλώστε έγκαιρα τη ουμι·**0^
Βέροιο 6ΑηαςΤ-Τηλ.{0Μ1)221>^
Β Ε Ρ Γ Ι Ν Λ N e t w o r k
EuvZiè« -την Η μ ο θ ία  μζ το  1 n te rm * tbkoOctcl τ η ν  Η μοΟ ίο  στο κέν τρ ο  tm> κά ιη ιο ν
Φιλοξενία WEB
s' AvTfftiontfTtJci nXitív/i.TTjju;
Ταχύτατη Si αξτόίτιστί) σύνεση
Μισθωμένα Κυκλώματα
>  I I  ονκινομίκότερη «πλογή ϊτ^  εταιρίας cae,
\fiPEAJS V  
V isutmjpurtiKD οτμινάριο, > 
INTERNET για όλοτ·ς 
Γ ̂  τσυς συνδρομητές
18ώρη
Τ ε χ v i  κ ή  Υ π ο σ τή  ρ ιξ  η
h t tp  J /v e r£ Ín a . co m p  u H n k .g r
CEPO LA Μιττρα»δλ«5ς I I  τηλ: 231til
AAESANATEU Apiffrorilouç I I ,  n j i ;  2677Ö
ΕΛΛΑii
TOU I I τ ζ ό γ ο υ
I I
ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ TA ΜΕΓΕΘΗ TOY
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΖΙΝΟ;
»/Λ^Υος" ξει κοι βοσι- 
,? |στην Ελλάδα. Αυ- 
Γ<Ό ίν ε τα ι από τα 
ηυ°  στοιχεία για το 
) !°Ρΐκό μέγεθος του 
στην Ελλάδα, ο ι  
υε το 1997. τα ο- 
I 1ιί  ημέρες αυτές 
στη δημοσιότπ- 
l!α, οναφέρουν ότι 
^ονιά που ηέροσε 
ϋ'^πνες ‘έπαιξαν συ- 
^ $ 3 6 ,2  δισεκαιομ- 
δ ρ α χμ ές , 
ρ ΐώ ντσ ς  χην τύχη 
τυχερά παιχνίδια 
ιβ/. ϊω ν κατηγοριών 
^ Ιν°, ιπ πόδρομο.
ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ. ΠΡΟΤΟ. 
Τζόκερ, λοχεία, Ξυστό
Κ.α.1.
Σε σχέση με το 1996 
κοτό τσ 1997 σημειώθη­
κε αύξηση tou  ‘τζόγλου* 
κστά 23,3c/ i ενώ στα ίδιο 
μεγέθη ονσμένετοί νσ 
κυμανθεί κσι η αύξηση 
του Ίξ ό γ ο υ "  κο ισ  το 
1998 (παρά τα οικονομι­
κά προβλήματα που (ραί­
νεται να οντιμετωηίζετ η 
κοινωνία μος). Κι εδώ δέ- 
6αια είναι το  μεγάλο ε ­
ρωτηματικό. γιο το οποίο 
μέχρι στιγμής δεν δίδε­
ται καμμίο επίοημη απά·
ντησπ . Από πού 
προέρχοντσι όλα αυτά 
ία  χρήματα που 'παίζο­




Σίγουρα οι υποθέσεις 
■ξεπλύματος' χρήματος 
έχουν μεγάλη σχέση με 
το  όλο θέμο Σύμιρωνα 
με εκτ ιμ ήσ ε ις  του υ-
πουργείσυ Εθνικής Οικο­
νομίας (έχουν κατατεθεί 
σχετικά στοιχεία στην ε ­
πιτροπή θεσμώ ν τπς 
Βουλής) το ξέπλυμα του 
βρώ μ ικου  χρ ήμ οτος
ιττην Ελλάδα, υπολογί­
ζεται σε... ενάμιση τρι- 
σ εκ ο το μ μ ύ ρ ιο  δροχ- 
μέςίϋ





Δ ΙΟ ΡΓΑ Ν Π Ν Ο Ν ΤΑ Ι Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Ο Γ ΙΑ  
ΑΠΟ ΒΕΡΟ ΙΑ  ΠΡΟΣ ΠΥΛΗ  ΑΞ ΙΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΑΧΙΛΛΕΑ ΑΛΑΤΣΙΑ^






























Π α ν ε λ λ ή ν ια  συμ μ έ το χη  
^ ν τια κ ω ν  σω μ α τε ίω ν  και
^ ϋ ΛΗΤΗ ΤΟΝ X. ΚΑΧΤΑΝ1ΔΗ
Τρ,ιη ^  Μοϊου, Ημέρα Μνήμης για τη 
νία ϊου  ηοντιοι<ού ελληνισμού, η Πσ· 
^  Ομοσηονδίο Ποντιακών Σωματείων 
6>οργανώνει εκδήλωση στην αίθουσα 
ν Αριστοχέλείου Πανεπιστημίου 
- ^ ν ί κ η ς  , στις 8  το βράδυ.
1*, ̂  ^δήλωση θα πάρουν μέρος εκηρόοω- 
των Πονηοκών Σωματείων της χώρ£^ 
ουγκρουίματο οπ' όλη τη χώρα (με 
κοι καλλιτέχνες!,
^-Ρΐκός ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι 
η°υργός κ. Χάρης Καστανίδης.
ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΙΟΥ
Εκδήλωση στην Πατρίδα
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣβΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ!
0 Πρόεδρος, το Κοινοτικά Συμβούλιο και σ Μορφωτικός Σύλλογος 
Πατρίδας διοργσνώνουν εκδήλωση προς τιμήν ίω ν εκτελεσθέντων πο· 
τριωτών ταυ χωριού στις 17 Μοίου 1944 οπό τους Γερμανούς και τους 
συνεργάτες τους, καθώς επίσης κοι των νεκρών του εμφυλίου πολέμου. 
Η εκδήλωση θα γίνει σήμερα Κυριακή και ώρα 11 το  πρωί στην ποτρίδα. 
στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραμμο της εκδήλωσης έχει ως εξής:
-11.00 Πέρος προσέλευσης επισήμων
* 11.05: Επιμνημόσυνη δέηση
- προσκλητήριο Νεκρών
- Κατάθεση στεφανιών
• Ομιλία του Προέδρου της Κοινότητας κ. Θεόφιλου Κουηίδη
- Δ ίλεΐιτος χοιρετιομάς ηορ/των Ε.Α.
* Σιγή ενός λεπτού
- Υμνος Έηέοστε θύμοτσ*
• Πέρος εκδηλώοεως · Δεξίωση
“ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΟ Σ Ο ΓΛΕΓΑΣ ;
Αττο τη Μακεδονία στην Ο ικουμένη1
Βέροια 27- 31 Μαϊου 1998 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
κου χρήματος κσι ουτό 
έχει απασχολήσει συχνά 
την Ενωση Ελληνικών 
Τροηεζών που επιδιώκει 
συνεργασία όλων χων 
Τραπεζών γιο νο χτυπη­
θεί το ξέπλυμα του βρώ­
μικου χρήματος.
Εκτιμήσεις αναφέρουν 
πως πρόκειται γιο τερά- 
σ κ α  ποσά τα  οποίο




ΓΙΑ ΔΙΗΜΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ 
. ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΟΙΑΣ
τη ν  πορα- 
οκευή 22 




δρος της Νέος 
Δ ημ οκρ ατίας  
Κώστας Κόρα- 
μονλής. Η πε­
ριοδεία ίου  &ο 
ξεκινήοει σηά 
ΤΠ ΜεΛΓκη με ο­
μιλία του σιην 
κεντρική πλα­
τεία  μηροατά 




ιης Ν.Δ. θα με- 
τάόεί οτη βέροια όπου κοι θα δια νυχτερεύει (τα 
βράδυ δα ηαρατηεί οε ουνεστίαοπ της ΝΟΔΕ Ν Λ. 
Ημαθίας).
Το Σάββατο ο.Πρόεδρος της Ν.Δ. θα έχει ουνα- 
ντήσεις με εκπροσώπους των τοπικών ορχών στη 
Βέροια κοι στη ουνέχεια θα επίακεφθεί την Αλε­
ξάνδρεια, το Πλατύ, τη βεργίνα, το Αγγελοχώρι και 
τη Νάουσο (τελευταίο σΤαθμό της περιοδείας του 
στο Νομό Ημαθίοςί.
ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
το αναλυτικά πρόγραμμα της επίσκεψης του 
Κώστα Κσρσμανλή στο Ν. Ημαθίας έχει ως εξής:
- Παρασκευή 22 Μοίου 
7,30 με ανοιχτή συγκέντρωση και ομιλία στο 
Συνέχεια στην 16η σελ,
ΧΘΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
π α ρ α ιτ ή θ η κ ε  
απ ό Δ ή μ α ρ χ ο ς
ο  Κ . Κ οομ οπ ο υΠ ο ς
κ α τ α γγε λ ο ν τ α ς  το ν
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ N.Û.
ΣεΑ. 15
1 Ο Ι Δ Ρ Ο Μ Ο Ι Μ Α Σ  Ο Ι Ε Θ Ν ΙΚ Ο Ι
Μ Η Τ Ρ ΙΟ Ι  Ε Ω Σ Π Ο Λ Υ  Κ Α Κ Ο Ι
Οίιΐίΐώς "Βέροια · Πάτρα” “σιοιρικώς" προς ιούς ςορείς
αέοω Μηρόλου κι Αγρίνιου, ιιροεκλογικαί υποσγ̂ σεις
ειδον τ' οίιιχό μας χάλια κι αν νοον εχεις. απορείς.,..
πέραν λογικής μ ορίου... < κ *
*  ( 1  > Σύραγνες τ.σι ΕΓΝ ΑΤΙΑ.
Ανιφόργια κοιηφόρκΐ Ζεύξεις Κόλπων και
και αμέτρητοι ελιγμοί ισθμών.
Η αιτία ατυχημάτων με φωιογραφίες μόνον.
όηου θρήνοι και καημοί... "Τον κοχόν καιρόν ημών’.,.
*  »  * «  ·  κ  ■
Οδηγοί όπου διαβαίνουν Γ  έχουν γράψει εις
{Ιλασψπμοϋν ίο μάνας γάλα πλείστος γλώσσας
και κατ' έτος τα συμβάντα Ελληνες ντόπιοι και ξένοι
είναι δυστυχώς ΜΕΓΑΛΑ. μσ απ' τους υπεύθυνους
1  * »  * μην πω που εϊμεΟα
Γυρισμός απ' άλλον δρόμο. γραμμένοι.
οπό ΑΚΤ10Ν κι επάνω < » « »
οώος αφού έχω φθάσει Κι όπως πριν δύο χρόνια
τον σταυρόν μου ρ δόλιος σκούζω
κάνω. για ‘ ποτάμια και γεφύρια”...
*  * »  · επιτρέψατε μου να ειπώ
Ανεβαίνεις $συνά *λ όρη. 7 ώραγια το πανηγύρια’ ...
Η ταχΰτης "θοδαμάξης"... Κ « ■  V
που υπερβολή δεν είναι. Ιρλεϋπτικώς ακοϋμε
ίσως δίκαια τρομάξεις απ’ την εκπομπή 'Στοθάκη"
* « ·  * τους -ηνευθυνο-
Γέρυ«ί>αι στενοί υπάρχοϋν υπεύθυνους"
Δυσκολεύουν τα "καμιόνια". νο κουνήσω μεν λιγάκι..
οκέψου ιί βλαστήμιες λ  Α
πέφτουν. Μο γιο αυτούς "πέρδεται
αν υπάρχουν πάγοι η χιόνια.. ίππος'
■ * (  * μπαίνομεν στο δυό χιλιάδες.
Οι δε ξένοι όπου κινούνται "τρίτακοσμική ποιρις μαυ".
με οχήματα $αρέα. με λογΓ]ζ λογής μπελά-
εξηγούν γιαίί Οομί οίνουν δες...
τα δυσάρεστο μοιραία... Σπνρίδιον Λεκ«τοός
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ΔιοκηρύίεωΥ . i.JOû 
ίφολογισμών Α.Σ .1.500 
Ισολογισμών Eil F ..1000
Χειράγρα*»
π όχι δεν επίστρεώοντοί
Είπαν
ΣΤ, ΔΗΜΑΣ
(Β ο υ λ ε υ τή ς  Ν .Δ .)
Πνευματώδης, 
όπως πόντο ο κ. 
Ζτ. Δήμος, είπε, 
σ ε συνεδρ ίαση  
ΐηςΚ.Ο. την παρα­
κάτω *ατσκσ\
ΑξίΖα να την με­




σης γ ια  το  ό τι 
μείνομε έξω από 
την  ΟΝΕ ηχούν  
τόσο παράδοξο 
όσο εόν ο προπο­
νητής του πονθη- 
νοϊκσύ κ. Δανιήλ, 
το βράδυ που έ ­
χασε ιο  κύπελλο 
ο Παναθηναϊκός 
να έβγαινε θριαμ­
βευτικό γιατί του 
χρόνου θα έχει το 
δικαίωμα πάλι ο 
Παναθηναϊκός να 
ύιεκδικήσει το κύ­
π ελλο , Ε ίχαμε 
θριαμβολογία γιο 
την υποτίμηση  
που είναι η πιο χα­
ρακτηριστική έν ­
δειξη, απόδειξη 
της onorux/ac της 
οικονομικής πολι­
τικής της κυβέρ- 
ν η ο π ς , 
Θ ρ ια μ β ο λ ο γ ία  
τώρα, για το όν  
μ ε ίνο μ ε  απέξω 
θα αυμβεί και σει­
σμός ο το τέλος  
κοι βο βγαίνει η 
κυβ έρνησ η  να 
θριαμβολογεί για­
τ ί τα μισό enfrio 
στην περιοχή ηου 
επΑή'/η δεν ηέσο 
νε. Είναι πράγματι 
μία εποχή ηορσ- 
QÓtfiiV*
Δ ημαρχιακά ..
Διαβάζουμε σε εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, σχετικά με την 
"κάθοδο'· του Βασίλη Παπαγεωργόηοιιλσυ, στο Δήμο Θεσσαλονί­
κης:
"Σήμερα νρ ό φ ε ια ι ο επ ίλογος στο μοκράς δ ιάρκειας σήριαλ τη ς  
δημαρχολογίας που κράτησε για τη  Νέα Δημοκρατία περισσότερο 
από όσο όντεχε η ιιορά τοξη  κοι ο ι φ ίλο ι της.
Ο σημερινός Δήμαρχος Κων/νος Κοομόπουλος ηορσιτούμενος 
οχ; μόνο από την εκ νέου διεκδίκηση του Δήμου αλλά και οηό 
τη θέση του Δημάρχου θο στρώσει με αγκάθια το  δρόμο που έχει 
να διανύσει ο “φτερωτός γιατρός* μέχρι τις εκλογές του Οκτώ* 
βρίου.
Η πολυπόθητη ενότητα για τη Νέο Δημοκρατία έμεινε μόνο στις 
ευχές και στις προθέσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπο­
λίτευσης,
0 έτερος υποψήφιος.., υποψήφιος Δήμαρχος Παναγιώτης Ψω- 
μιάδης με γραπτή δήλωσή του χθές δήλωσε δέόοια ότι θα 
στηρίξει με όλες του τις  δυνάμεις την  υποψηφιότητα του Βαοίλη 
Παηαγεωργόηουλου, δεν ηαρέλειψε όμως να τονίσει γιο άλλη 
μία φορά ότι η μάχη με υποψήφιο τον ίδιο, θα ήταν πιο εύκολη 
γιο το κόμμο του,..
Αφηοε επίσης και κάποια υπονοούμενα για τη  στάση που 
τήρησαν κάποιοι απέναντί του ηου σε οντίθεση με ιο ν  ίδιο δεν 
παίζουν με ανοιχτό χορτιά.
Εκφράζει ακόμη κοι την κατανόησή του για τη δύσκολη θέση 
στην οποία έχει περιέλθει ο κ. Κοομόπουλος "γιατί κάποιοι ιο ν  
παρεσυρον με υποσχέσεις κοι υπόσχεται νο επανέλθει γιο τη 
διεκδίκηση του αξιώματος του Δημάρχου".
Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης παροδοσιοκσ “ανήκει* στη φ ιλ ελ εύ ­
θερη παράταξη ολλά ουτπ τη  φορά ο υποψήφιος που κατεβαίνει 
με την επίσημη υηοστήριξη τπς έχει να αντιμετωπίσει πολλά 
προβλήματα".
Και βέβαια σε ποιό Δήμο κοι με ποιο υποψήφιο δεν συμβαίνει 
κάτι ονάλογο με τα παραπάνω, οη' όπου κι αν προέρχεται.
Σκεφτείτε τους Δήμους tou  Νομού Ημαθιος και τους υποψή­
φιους Δημάρχους και θα δείτε πως όλοι τους έχουν νο αντιμετω ­
πίσουν, οε μικρό ή μεγάλο βοθμό, την αμφισβήτηση οπό στελέχη 
του ίδιου ίο υ  χώρου τους. Παντού το ίδια γίνονται...
Και στο τέλος θα γίνει ο λογαριασμός. Τόσο για τους μεν. όσο 
και οηό τους δε...
Κ α ρ φ ί , , .
0 υπουργός Εργασίας κ. Μιλτιάδης Παπαϊωάννου δήλωσε: 
“Δεν πρόκειται να θυσιάσουμε τα όραμα της ΟΝΕ {Οικονομι­
κής Νομισματικής Ενωσης τής Ευρώπης) στις αντιδράσεκ: των 
εργαζομένων-. '  *,
Και ίο  καρφ ί σχολίασε:.
■Είναι δυνατόν ο  υπουργός Εργοσίσς ι^σς κυβέρνησης να έχει 
τέτο /σ  άποψη για  τους συνδικαλιστικούς αγώνες των εργαζο­
μένω ν κα ι π κυβέρνησή ταυ να λέγετα ι σ οσ ιαλ ισ τικής
x x m x ö x m z i z ö
Για το Νομάρχη η το Νομίατρο
Κανείς αρμόδιος δεν ενδιαφέρεται, φαίνεται να μάθει τ ί  γ ίνετα ι 
με τους Αλβανούς nou κατά δεκάδες κάθε πρωί προσέρχονται 
στο Νοσοκομείο Βέροιας via να πάρουν πιστοποιητικό υγείας.
Από γιατρούς και διοικητικούς πληροφορηθήκαμε το παρακά­
τω:
- Ενώ σϋμφωνήθηκε νο εξετάζονται μόνον είκοοι άτομο την 
ημέρα, ο αριθμός αυτών ηου παίρνουν τελ ικό  πιστοποιητικό 
καθημερινά, ξεπερνά τους 40 με τπν παρέμβαση πολιτικών κα» 
άλλω ν παραγόντων.
- Οι ασθενείς οηό τα χωριό, μη μπορώντας να περιμένουν επ ί 
ώρες δίπλα στο μπουλούκι των Αλβανών, αποχωρούν και προ­
σέρχονται στο επείγοντα τις  ώρες που είναι μόνο γιο ηραγμοτικά 
επείγοντα περιστατικά. Συνέπεια υπήρξε να τριηλασισσθούν το 
περιστατικά και να μη μπορούν οι γιατροί να εξυπηρετήσουν ούτε 
τα πραγματικά επείγοντα.
- Ο αυξημένος αριθμός προοερχομένων Αλβανών, έχει ως 
αποτέλεσμα την κόπωση του γιατρού ηου τους εξετάζει. Φυσικά 
με τέτο ιες  συνθήκες κάθε άλλο παρά ολοκληρωτικός έλεγχος 
γίνεται.
- Εργαστηριακά, γίνεται μόνον ακτινογροφία θώροκος, έλεγχος 
ν«α ηποιίτιδες και άλλες μεχοδοιικές ή μολυσματικές ασθένειες 
δεν γίνεται. Και φυσικά πολλοί οηό τουζ πάσχοντες διαφεύγουν, 
γιο να τους δούμε να εργάζονται σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία 
αρτοποιεία κοι άλλα καταστήματα τροφίμων’ ...
**" ,ν
ΤΕΤΑΡΤΗ
Ε Τ Ο Ι 1 99 0
Μ ήνας S 
Ββόομόόσ 120 
ΐελ. 21 ημερών 
137-22S
μ · <■'.< r < ~ > y - > z ' s . \ o - ;  *  <*
+ ΣΑΜΑΡΕΙΔΙΤΟΣ,
Ανδρονίκου, Ιούνιος




Πρόταση για ήπιο προεκλογικό σγώνο 
θα κάνει ηρος όλους τους υ π ο ψ ή φ ιέ  
δημάρχους τπς Νάουσας, ο υποψήφιέ 
δήμαρχος κ. Γιώργος Πολάκης.
Αυτό TÓvtos ο ίδιος στην πρόσφατη crtf* 
νέντευξη xúnou που έδωσε στη Νάουσα 
λέγοντας επίσης ότι θα γίνει προσπάθέ«3 
περιορισμού της προεκλογικής púnavorc 
σε κάθε επίπεδο.
Η σκέψη μάλιστα, ε ίνα ι να μην υηόΡ* 
χσυν καν προεκλογικά κέντρα τω ν uno' 
ψηφίων, έτσ ι ώστε να περιοριστεί το  
δυνοτόν η ηχητική ρύπανση και το γν#’ 
στό προεκλογικό χαρτομόνι.
Σοβαρή πρόταση, προς την  ορθή 
τεύθυνση, που. ελπ ίζουμε νο βρει α\Λ*· 
πρόκριση σε όλους τους υποψήφιους-
“Να τρ ιτώ σ ει"...
Διαβάσομε στην ‘Α π ογευματινή*:
■Μετά τη ν  τ ε λ ε τή  ενθρ όν ισ ης  του ΛΡ' 
χιεηισχόπου κ. Χ ρ ισ τό δ ο υ λο ς  ακολο^’ 
θησε δεξίωση ο τη  “Μ. Β ρετανία “.
Εφθοσε κάποιο στιγμή στην αίθουσό 6 
Κ. Καραμανλής κσι αμέσω ς π λα ισ ιω θ ώ  
αηά β ο υ λευ τές  του κόμματος.
Συζητούσαν το  τη ς  τ ε λ ε τή ς  ό ταν  ο Κ· 
Κσρομονλής ζή τησ ε ένα  τσ ιγάρο. ΠΡ,ν 
προλάβει όμως να  το  ονάψ ει ποροτηρ^' 
θηκε στην ε ίσ οδο  τη ς  αίθουσας μία κινη' 
τ ικ ό χ η τα . "Ο Αρχιεπ ίσκοπος", φώνο££ 
κάποιος, 0  Κ. Κσρομονλής έδω σε αμέοβ* 
το  τσ ιγάρο ίο υ  γ ιο  να το  ηετά ξουν. Αλλ0 
βλέπ ει νο μπαίνει αεράτο ο Κων. Μ π ι^0' 
τόκης, οπότε ζη τά ε ι πίσω το  τσ ιγάρο ΐθ Λ  
ενώ  ο επ ίτιμος Πρόεδρος τη ς  Ν.Δ. έ ρ χ ε ^ 1 
κοτευθείαν  ηρος ίο  μέρος το υ .
- "Καλημέρα κ. Πρόεδρε-, το υ  λέε ι *ο1 
το υ  σπλώνει το  χέρι.
- “Κολημέρο κ. Πρόεδρε-, το υ  απαντά 0 
Κ. Κορομανλής, ΐ ίκ ά ν ε τ ε :  ΚοισυμπληΡ^' 
νεμ “Καλά πήγαν,,.".
- Κ. Μπτσοχάκης: Καλά πήγαν κσι 
πόνε ό λο  καλά. Εκείνη ακριβώ ς τη  στιΥΡ^ 
εμ φ αν ίζετα ι στην παρέα ο  ηρ. π ρ ω ^ ' 
ηουργός 1. Γρίβας. Μ όλις το ν  βλέπ ει ο &  
Δήμος παλαιός στο πολιτικό ... κ ο ι/ρ μ η # 1· 
φ ω νάζει γελώ ντας: “Τί ωροία, ΐ ι  καλά. 
δύο πρωθυπουργοί. Α ντε  να β ό λ ο υ ς  Ε 
να χεράκι όλο ι να γ ίνε ι κα ι ο Κ. Κορομ^^' 
λής πρωθυπουργός1.
- Κ. Μητσοτάκπο 
τριτώσει το καλό...·
Γελώντας... Ναι.« να
Συνεδριάζει στη Βέροια 
to Νομαρχιακό Συμβούλιο
ΤΗ Ν  Π Ε Μ Π Τ Η  21 Μ Α ΙΟ Υ
^κχική συνεδρίαση ταυ Νομαρχιακού Συμβουλίου Ημαθίας θα 
*Μ¥|ΐοτο ποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαϊου, σττς 8 το  βράδυ, στην αίθου- 
ή συσκέψεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας στη Βέροια.
'ΰ ύέμοτα της ημερήσιος διάταξης έχουν ως εξής
*· δημιουργία Γραφείου υποστήριξης εξαγωγικών δραστηριοτήτων
^  Μομού στη Μόσχο.
^  Εγκριση ή μη Απολογισμού και ισολογισμού οικονομικής δισχείρι- 
ρί οικονομικού έτους 1996 Ν.Α.
^  έγκριση ή μη 1 πς τροποποίησης προϋπολογισμού Ν.Α. έτους 199S. 
5’ ^Υκριση π μη συμμετοχής στο Κοινοτικό Πρόγρομμο ‘ Νεφέλη’*.
5 έγκριση ή μη πιστώοεων λειτουργικών δαπανών σχολείων, όευ ιέ-
5ϋ τριμήνου 1993.
ς Παραχφρηο^, ή μη οικοπέδου στην Κοινότητα Ράχης.
: 7 ΕγκρΙΟη ή μη Μ.Π.8. οπό την  ‘κοτσοκευή έργων ύδρευαης του 
:.ϋνδέομου Υδρευοπς Αλεξάνδρεισς και κοινοτήτων περιοχής. Νομού
Εγκριση π μη Μ.Π.Ε. του έργου ‘ Νέα Γέφυρα στον ηοίαμό 
',υδία της παλαιός Ε.Ο. θεσ /ν ίκης - Βέροιας μετά των προσβά- 
PtioV1,
Λ  Εγκριοπ ή μη Μ.Π.Ε, του έργου “Επέκταση κοι λειτουργία του 
Χιονοδρομικού Κέντρου Γέλιου στην Κοινότητα Κάτω Βερμίου 
"Ĵ ú  Ημαθίας".
Λ  Εγκριση ή μη Μ.Π.Ε. του έργου Ίδρυση μονάδας ηεστροφοκαλ- 
ΐ^&Υειος tou  Μπαμπό ο η Αργύση στο Ν. Ημαθίας στην περιοχή Αγ. 
^ ά ο υ  Νάουσας".
J 1· έγκριση ή μη Μ.Π.Ε. του έργου "Ανόρυξη κσι κοιασκευή γεώτρη- 
Λ  Via βιομηχανική χρήση τσιμεντοπροΤόντων τπς Ο.Ε. Ζαρχάδας - 
tooáq . Λατινόπουλος, στο με οριθμ. 142 8 αγροτεμάχιο περιοχής 
Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίος“.
J 3· Εγκριση ή μη Μ.Π.Ε. του έργου "Ανόρυξη κσι κατασκευή αρδευ- 
Λ  γεώτρησης τπς Γονή Σμαρώς, στο με οριθμ. 1429 αγροτεμάχιο 
^αγροκτήματος Δήμοσ ΡΛελίκπς Ν. Ημαθίος 
,,1̂ · Εγκριση ή μ π Μ.Π.Ε. του έργου ‘Ανόρυξη κοι κατασκευή αρδευ- 
ί, t γεώτρησης του Π ο η άνοστο σίου Χρήστου στο αγρόκτημα Αγ.
Ες)0γίου".
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΟΛΓΑΝΟ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ 
ΥΦΗΛΙΟΥ
Σήμερα Κυριακή στις 3.30 μ.μ. στην οίθουσα 
θεάτρου rnc Στέγης Γραμμάτων κοι Τεχνών, θο 
ηραγμσιοποιηθεί εκδήλοΐοη λόγου κα: μουσικής.
Το μουσικό μέρος ηεριλομβόνει συνθέσεις των 
Beatles. Η. VlUaLoPos, J.S, Each κ.σ.
Το οφηγημοπκό μέρος ηεριλομβόνει ηοιήματο 
κοι οποσπόομοτα από έργο των Κσζο νχζάκη. Πω λ 
Ελυάρ. Oôuooéo Ελύτη. Μπέρτολντ Μηρεχτ κ.ο.
Η εκδήλωση είναι μία σύνεργοσίο του Δημοτι­
κού ΰδείου Βέροιας και του Συνδέσμου Φιλολό­
γων Ν. Ημαθίας.
Είσοδος ελεύθερη.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑί ΝΕΟΥΣ
Αύριο Δευτέρο 1β Μαϊου, ώρο 7.30 μ.μ
Συνάντηση tou Συμβουλευτικού Κέντρου για 
Γονείς κσι Νέους της Δημοτικής Επιχείρησης Πο-
λιτιομού Βέροιας με θέμα: Ή σεξουαλικότητα 
των εφήβων: οι ψυχικές κοι ουνοισθημοιικές ο- 
νάγκες·.
Αίθριο Πολιτισμού *0λγανοςΜ, Ολνάνου 19 
(Μπαρμπούτα). τηλ. 23.277.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ 
ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΌΛΓΑΝΟΣ"
Σήμερο Κυριακή στις 10.30 μ.μ. Οα ηραγμοτο- 
ποιηθεί Μουσική βραδιά με ελληνικές μησλάντες, 
στο μηαράκι Όλγσνος“ στην Μηαρμπούτα.
Ελληνικές μπαλάντες για να ’ξυπνήσουμε’ ο να- 
μνήοεις απ' το παρελθόν και ν' απολαύσουμε 
μουσικό ίο  παρών.
V  ένα αναηολοιωμένο κτίριο, στο ιστορικό κέ­
ντρο τπς πόλης, κο< πόντο ατο ΚΕΝΤΡΟ των 
μουσικών δρώμενων με Ufe μουσικές θροδιές 
και ότι έχει σχέση με χολή ελλην ική  κοι ξένη 
μουσική.
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ
Η εταιρίο "3Β GRAPHICS“ γιο την στελέχω- 




με γνωριμίες στον Ιατρικό χώρο για ενη* 
μέρωση και προώθηση
ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αμοιβή εξαιρετική, προοπτικές δυσεύρε­
τες. Απαραίτητο βιογραφικό σημείωμα. Α­
ποστείλατε FAX (0352) 36215.
Τηλ. για πληροφορίες (03511 2396Δ (Κ. 
Μσυρίδπς Χρηστός). Ωρες επικοινωνίας 
(2.30 μ.μ. · 4.30 μ.μ.Ι
Κέντρο ρ ιζ ικ ή ς  αποτρίχωσης 
μ ε  L a se r (A lcxad rite ) 
ο ρ ισ τ ικ ή  - Α ν ώ δ υ ν η  - 
Γ ρ ή γ ο ρ η  Α π ο τρ ίχ ω σ η
Σ ο λ  ω μ ο ύ  4  -  Κ α τ ε ρ ί ν η
Τηλ. 0351 - 22785,
Κίν. 094-345201 & 093-489356
ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
S v o Q o f ln
έ κ θ ε σ η ς
POh>e<Si’ flei01 η έκ- 
1Uf¡, ^Υοαφικής του 
Ενηλίκων 
πρόγραμμα· 
^fQ ·*° διάστημα 





V^tnC έκθεσης 8σ 
^^Ύωθούν έγκοι- 
χπ o D> ïûu τοπικού
Α ν  κ τ ί ζ ε τ ε  π α ν α κ α ι ν ί ζ ε τ ε
E U R O T E C H
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΜΙΚΟΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η
Το μοναδικά Κέντρο με τις σημαντικότερες επιχειρήσεις tou κλάδου για την εξυπηρέτηση επαγγελματιών και καταναλωτών
'$3 ι$ ισ τ ικ ές  
^ ¿ ηπ ώ οεις  
^ S j v o m p ó
^ ^ 'ο υ κ έ ς  εχδη- 
^ μ. y ^  γίνουν στις 
^  Jí°u στο Λουτρό.
&S*·. ουν το συ- 
\ γ ϊ α τ α  οοραδο- 
Μ . ^ '^  χσρών του
™^Λΐι2ΰ' t0  Λύ,<ε,0ΠΙθϊ- ν Γιανιτσών 
¡ί ^ ι.,ϊ^λογος  Κυψέ- 
(Λ  ^^λίοσο-.
ΤΑΔΕ ΕΦΗ.. i  II!ϊ atJiJ Μετέχει κσιΤιρν*
Παρέα στον KopüaaRrjg;
Ποινική δίωξη γιο οικονομικές κοι 
χειριστικές οτοσθολίες τουλάχιστον 1 
δισ. δρχ. οσκήθπκε σε βάρος του πρσ 
δρου του "Ελληνικού Ερυθρού Σ ταυρέ 
κοι άλλω ν υπευθύνων τπς οργάνωσπΓ· 
Αν επιβεβαιωθούν τσ ποραηόνω, ^  
δεν  το ευχόμοστε, μάλλον θα έχει π ° ( * ρ 




i1 ρ f . j|> V
O p m tK É U t iK d  σ υ ν ε ίδ η σ η  lW £
Αύξηση των ωρών διόοσχαλίος των θρηοκεν^Γ 
στο σχολείο ζήτησαν πρόσφατα 59 θσυλευιέ^ ..
Ν Α. Υηοστηρζσνν κσι δωόΠέησυντην σ η ο ό ν ^ ^  
οη της ΩίπσχείΐΓ.χής συνείδποης των pûôntw'J , 
όιαφορηιχή ηίρίπτωαη, Εχουμε όμως inv-EVTl)LÎ i I 
σπ ÓTL η θρησκεαυκή συνείδηση δεν οπο*ϊΡ 1 
μόνο με μοβήϋατα...
ifON "ΛΑΟ"
1 ^ Φ Ω Ν Η Σ Τ Ε  
ΣΤΟ 
^ 6 .9 1 3
BtPUOKÛHOTu» Υτι»:»
MI i»CP“>J*a * varita:
AENMlî»->C*Hi*TU»»9ï




π ρ ο φ ο ρ μ α
τχτΑΐβΚΑ KVllA* -*oa.ui
£rtfVAKOYa»UJ
Ι.Δ. MANO ä  ΣΙΑ E.Ê.
KI1K0XMKTIU T,UKA. ΕΤΕΜΙΥΧΣΰ tUHÜOÜWÍHUi
β AJJUMT^OKATΙιί» · Ίί i u m
K0»«U1TK ΙΑΟΤνίΜΙΦΤ
® Σ Κ Υ Ρ Ο Δ Ε Μ Λ υ> ι
'.n",Λ.
N o v e
ΕΓΤΚΙΛ* IKIàUIOY
P r o j e t a .
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tZPUMAfrjM*
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/MMWX ACQÜA Τ ΐ«ΒΑ
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4
n u n m  - ï r * «  ΪΠ Ο Μ Η Ι
nîirarjfnm.
u û k û t t»:* y a ik k
λ Ανηκ̂ όόκ 




M I N O S
•«ΠΤΤΤΡεί - βΕΤΜΟΣΗΜνίτα
- r í  r-x rrt*T T Q w nn
ΚΚΑ*
·. ΑΝΛΡ4ΗΑ*ΜΣ 9- ZU CA.■1·'“D 0 M U SWA»UU. ■ E1KMTT1 9 MC&
Λ \
STARñRe
C i N I K I T l l
ΤΖΑΚΙΑ
m o n te s e n to s
PA » YHEITAU - ΜΛΚΙΙίΑ
• / ΙΜ Σ Τ Μ Η
É B r i M i i u i i  * c m t
O t EKOF:
A nmKQ»#«UTA MiCTTWKW
Λ μ π -s u b is h i
KAIM ATtZM OX
F o » A.E.
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@  P a í a p í a s t  ' ΤΓΣΑΠνΤΚΗ - ¿ϊλ ΓΛΠΚΚ (JU- 
ρ  T W f l t
A ΛίΕΤΛΞίΩχΗΣa ·
* K q o a a h „
AOtKKA KZfAMKA HPOCMTA
3 Ε Γ Ν Α Τ Ι Α
ΤΡΑΠβΒΛ
X X
1 ζ Ι Ι : Σ ^ Ι : ^ ^ ι ^ τ τ χ χ ι χ ι χ τ Γ Γ Τ τ τ Ύ τ Ί Ύ ΐΓ ^
I f
i : β Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η  ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΓΝΑΤ1ΑΣ * ΚΟΜΘΟΣ ΘΕΡΜΗΣ - 570 01 ΘΕΡΜΗ · Τ,θ. 364 * ΤΗΛ, 700 -Λ  * FAX 491 704
ΣΕΛ. i ΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΙΟΥ
Σφ αίρες εναντίον της  
ΟρνιθοΩογικής Εταιρείας
Αθήνα ΙΑΠξΙ 
Me ΟΦοίρΣζ εννέα χιλιο­
στών “tijjwpnaov“ τη ση­
μαντική συμβολή της 
Ελληνικής σρνΐ0οηογικής 
Εταιρείας (ΕΟΕΙ στηνπρο- 
σταοία των πουλιών στη 
χώρα μας. την προσηό- 
Οειά ιης για περιβαλλο­
ντική ευαισθητοποίησα 
μικρών και μεγάλων και 
τις σπουδαίες μελέτε ç 
της οε Βουνά, λίμνες, πο-
τόμιο και βραχονησίδες 
του Αιγαίου, μελέτες που 
αποτελούν σημείο ανο 
φοράς για το περιβάλλον 
της Ελλάδας και τιμήθη­
καν από την Ακαδημία Α­
θηνών.
Αγνωστος πυροδάλη- 
οε... το Ενημερωτικό Πε­
ρίπτερο γιο το Πουλιά και 
τη Φύση της ΕΟΕ στον Ε­
θνικό Κήπο, που φιλοξε­
νεί εκδηλώσεις κυρίως γιο
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 
17 Μα ίου 1993 στον ιερό 
Νσά Αγ. Αθονσσίου ίΝε· 
κροτοφείαί ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗ­
ΜΟΣΥΝΟ για την 
ονάπαυοπ της ψυχής του 
αγαπημένου μας συζύ­




κοι καλούμε όλους όσους τιμούν tn  μνπυπ του 
να προσέλθουν για να ενώσουν μαζί μσς τ>ς δεή­
σεις τους προς τον Θεό.
Η σύζυγος - Τα τέκνο - 7ο εγγόνισ 
Οι λοιποί συγγενείς
- Δεξίωση θα γίνει στην αίθουσα δεξιώσεων του 
Ναού.
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 
17 Μαίου 1998 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Γεωργίου Εΐρη* 
νούηολης ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΚ- 
ΜΟΣΥΝΟ για την 
σνόησυση της ψυχής του 
ηολυογοπημένου μσς συ­




και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του 
νο προοέλβουν για να ενώσουν μοζί μσς τις δεή­
σεις τους προς τον Θεό.
Η σύζυγος - Η κόρη - Η αδελφή 
Τα ονήψια - Οι λοιποί συγγενείς και φίλοι 
- Δεξίωση θα γίνει στην οίθσυσο του Ναού στην 
Ειρπνούπσλη.
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 
17 Μαίου 1998 στον ífpo 
Moo Μητροπόλεως Be- 
ροιος ΛΟΝ©ΗΜΕΡΟ ΜΝΗ­
ΜΟΣΥΝΟ γιο τπν 
ανάπαυση της ψυχής της 
ηολμογύηημένης μας συ­




και κολούμε όλους όοαυς τιμούν τπ μνήμη της 
νο ηροσέλθουν γιο νο «ντύσουν μαζί μσς τις δεή­
σεις τους προς τον θεό.
ο  σύζυγος · Τα τέκνα - Τσ εγγόνισ 
Οι οδελφές - Τα ονήψια 
Οι λοιποί ουγγενείς
- Δεξίωση βα γίνει στο Τουριστικό Περίπτερο 
4ΈΛΗΑ“ οτη Βέροια.
" T ^ S unt
ΣΑΡΟΓΛΟΥ
παιδιά και μαθητές. Οι 
σφαίρες από περίστροφο 
των 9 χιλιοστών, ηέρσοον 
από το εξωτερικό του πε­
ριπτέρου στο εσωτερικό, 
κσταστρέφοντος ενημε­
ρωτικά τομηλό κσι παιχνί­
δια που προορίζοντσν γιο 
τσ ηρογράμμστο περιβαλ­
λοντικής εκπαίδευσης 
που διεξάγει η ΕΟΕ με τον 
υπσστή ριξη ίου  υπουρ­
γείου Ποιδείας.
Το περίεργο όσο και θλι­
βερό συμβάν, ευτυχώς έ­
γινε ότον το περίπτερο 
ήταν κλειστό και έτσι δεν 
οηειλήΟηκε η ζωή μελών 
της Εταιρείας ή επισκε­
πτών του Εθνικού κήπου. 
Μ ιλώντας στο α π ε , ο 
διευθυντής της ΕΟΕ Κώ- 
ατος θοοιλάκπς. είπε ότι 
και στο ηορελθόν η Ορνι- 
βολογική Ετοιρεία είχε δε­
χθεί απ ειλητικό
τηήεφωνήμσια για βόμβα 
στα γραφεία της, ενώ ά- 
ννωατος ηέρυοι με τηλε­
φώνημά του είχε 
οπειλήσει πως θα ματαιώ­
σει τη ν εκδήλωση κατα­
σκευής των
χελιδονοφω λιώ ν, που 
πραγματοποιεί τα τελευ­
ταία χρόνια με μεγάλη ε ­
πιτυχία η Εταιρεία.
ο κ. Βασιλόχης τόνισε 
πως δύοκσλο μπορεί να 
κατανοήσει συτή την ε» 
νέργειο, ον κοι δεν έκρυ­
ψε τον προβληματισμό 
του ότι ίσως πίσο> οπό τις 
σφα ίρες νο κρύβονται ύ­
ποπτα ουμψέρσντσ που
■Βάλλονται" οπό τις θέ­
σεις της ΕΟΕ. Σε ανακοί­
νωσή της η ΕΟΕ τονίζει ότι 
"η πρωτοφανής συτή επί­
θεση εναντίον του Ενημε­
ρωτικού Περιπτέρου, δεν 
μπορεί παρά να έχει ως 
στόχο τον εκφοβισμό των 
εθελοντών και υπσσιηρι- 
κτών της ΕΟΕ, ιδιαίτερο 
μόλιστο μετά την επιτυχία 
του Περιπτέρου, το οποίο 
επισκέπτονται καθημερι­
νό. σχολεία κοι οικογέ­
νε ιες . Ομως. όσοι 
προσπαθούν νο εκφοβί­
σουν με αυτή τη μέθοδο, 
θα πρέπει να γνωρίζουν 
πως τέτοιες τυφλές και ά­
νανδρες ενέργειες ούτε 
έχουν ποτέ πτοήσει την 
ΕΟΕ, ούτε και πρόκειται να 
την πτοήσουν οτο μέλ­
λον
Αλλωστε, από την πρώ­
τη μέρα που ξεκίνησαν οι 
προσπάθειες προσιοσίος 
της Αγριος Ζωής, ήταν α ­
ναμενόμενο πως θσ υ ­
πάρξουν δειλοί και ανε­
γκέφαλοι. οι οποίοι, μπ 
βρίσκοντας άλλο τρόπο α­
ντίδρασης. θα καχέληγαν 
σε παρόμοιες μεθόδους··
Πάντως, απορίας άξια 
είναι ότι ουδείς αντελή- 
Φθη το συμβάν, σε ένα 
χώρο, ο οποίος βρίσκεται 
μόλις λίγο μέτρα από το 
προεδρικό Μέγαρο, τη 
Βουλή κοι το Μέγαρα Μα- 
ξίμου, τσ οποία φυλάσσο­
νται απά δεκάδες άνδρες 




Το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας με ιη  λήξη της σχολικής χρόνιός διοργσνύ^ 
μαθητικές συνουλίες στις οποίες τα τμήματα δείχνουν το αηοτελέόΡ^ 
της δουλειάς τους, όπως γίνεται κάθε χρόνο συιό ίο  μήνα.
Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στη Στέγη Γρομμότων και Τεχνών του 
Βέροιας με το εξής πρόγρομμα:
Δευτέρα 13 Μοϊου. ώρα 7,30 μ.μ.: Μοθητική συναυλία τμήματος πιάνο1 
τάξης κ. Φωκά
Πέμπτη 21 Μοιου. ώρα 7.30 μ.μ.: Μαθητική συναυλία τμήματος 
τάξης κ. Ρεπάνη και τμήματος Φλάουτου, τάξης κ. Μελίδου
Παρασκευή 22 Μοίου, ώρα 7.30 μ.μ.: Μοθητική συναυλία τμ ή μ ^  
πιάνου, τάξεων κ. Βλασιάδου κοι κ. Τζήμσ.
Η είσοδος είναι ελεύθερη
17 ΜΑΙΟΥ 199 Β ΛΑΟΣ ΣΕΛ. 5
Π Α ΙΔ Α Γ Ω Γ ΙΚ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α
Γράφε*
Ο Ûp. ΑΝΤΏΝΗΕ 
M IX . ΚΟΛΤΣΙΛΑΣ
Απονομή μουσικών βραβείων
Από τη  Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/αης Ν. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι. * ^Οο σΐ0 ΚΟ)
Δευτέρα 18 Μοίου και ώρα 10 η.μ. στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμή  ?  Α γένε ιο , ο ιδαίιε 
κοι τεχνών του Δήμου Βέροιας θα γ ίνει π απονομή των βραβείων 1 J  -^¿πος
Περιφερειακών αγώνων 1993 θεάτρου * Μουσικής - Ζωγραφιά" /^π αρουσ ιάζοντα ι 
Χορού, των Γυμνασίων και Λυκείων των Νομών Γρεβενών, Κοζ*ν' γϊ̂ ^ Ρ ι φέρονται οι
Δ' ΚΥΚΛΟΣ (1997 - 199S) - 91ο
Η ΟΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Η
ΝΠΕΡΙΦ ΟΡΑ ΤΠΝ ΚΑΘΗΓΗΤ0 Ν
Χώρο εξετάστηκε 
¿^νεύχηκε η σχέση
Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Χαλκιδικής. 
Καλούνται όσοι επιθυμούν νο παρευρεθούν στην εκδήλωση.
guvcfu flíd  μ ε  έρ γ α  Ο εοΰω ρακη , 
Χ α τζ ιδ ά κ ι, Κ ο ιιγ ιο υ μ τ ζή , Λά ϊου
ιούς καθηγητές, 
οποί υς ”δεί- 
υ|ΰδέση γιο συνερ-
 ̂ ^ΠνΛι/τηι1*■ ·■ έρχονται
0ύ*<Ρ™°η κα' °-
βράδυ, θα πραγματοποιηθεί ουνθ^ Ηοίας Ψήθηκε 
λπ Fflflrv/iirnf Mnuniiair τητ Λήμου ^νίαιΐΛ.
Τεχνών.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Μ α ρ ία
ΓΐαοΒαντίόου
KDTTOYNiOYa 
,ΤΗΛ. 62354 ΒΕΡΟΙΑ J
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΩΝ Α.Ε. & ΕΠΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ
στη δημοσίευση  
τω ν ισολογισμώ ν
Προς ενημέρωση των υπευθύνων Ανωνύμων Εταιριών κοι Εται­
ριών Περιορισμένης Ευθύνης κοι για να μην δημιουργπθσύν ακυρό­
τητες στις δημοσιεύσεις των ισολογισμών τους, κάνουμε γνωστό ότι 
σύμφωνο με το Ν.2339/95 όλες οι Α,Ε. κσι ΕΠΕ που έχουν τπν έδρα 
τους οε πόλη ή χωριό όπου δεν εκδίδετοι εφημερίδα, είνοι υπο­
χρεωμένες νο δημοσιεύσουν τον ισολογισμό τους σε εφημερίδο 
που εχοίδεται στην ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ του Νομού κοι η οποίο εφημερίδο 
πρέπει να εκδίδεται χωρίς διοκοπή επί μια ΤΡΙΕΤΙΑ.
Ο -ΛΑΟΣ· ως η αρχαιότερη εφημερίδα της Βέροιας έχει όλες τις 
προϋποθέσεις για τη νόμιμη δημοσίευση των ισολογισμών.
Οι υπεύθυνοι, λοιπόν, των πια πάνω εταιριών ος προσέξουν σε 
ποιές εφημερίδες θσ δώσουν τον ισολογισμό τους για δημοσίευση.
Ο "ΛΑΟΣ”
Την Τετάρτη 20 Μοίου otic 8.30 το . H  Μ
με τπν Μεικτή Χορωδία xat την ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής ς Δη σ^” ^ ^ ι0μάς τηζ 
Επιχείρησης ΠοΜιαμού Βέροιας. ευαίσθητα απ-
Η Χορωδία και η ορχήστρα θα παρουσιάσουν έργο tcov βεοΰωράκη, γεννούν την
Η ouvouftia θα γίνει στην αίθουσα θεάτρου της Στέγης Γρομμόιών’ " ^  γονέων για νσ
το εφηβικό πο- 
■ Uo koi να αυμβό- 
0 ιπ δημ ιουργία  
^τω νγ ια  την ‘αηό- 
ρ μ ^ μ<0ζ £υνοικής 
^ Υ ·κ ή ς  παροχής.
Ε κ δ ή Η ω σ η  τ ω ν  π ρ ο σ κ ό π « ϊ  πόρο βο
1 , ·ν Ε| π γενικότερη
O TQ V  Π ρ .  H f t i a  t n c  B ^ p O jg S Ο  οχαηείου με τη
Το 5α Σύστημα Προσκόπων Βέροιας t n ^ ‘r 
ριακή 17 Μαίου κοι ώρα 0Θ.00 η * ,  ηροί« . ^,ηρααωη,κού ποα 
τους φ ίλους του 5οο Συστήματος και ΠΡον^ β£Τί1<ά ή ορνη. 
πισμούς στην εκκλησία του Πρ. ΜΠίο <^γι ^ΐΐς αχέ0ειςτους κο- 
λ ϊο η  θείος Λειτουργίας. Λ ^ δι̂ προσωη«ομό και
Τσ μέλη to u  Συατήματος σ ΐη  ο υ ν έ χ ^ ^  ·, '^ινωνΓα με τους 
ασχοληθούν με την  καθαριότητα και τον ^  ατην πο-
ραισμό tou αυλόγυρου της εκκλησίας. y ^οροηάνωεξέτσ-
σύγχρονα 
^^Εοη επαφή. αΛ- 
L οταθούμε σε 
^ο ικά  σημείο -
^1?'·" (Γ°υ θα πΡ°εκϊα" 
1—  6ιεΡεϋνη®°ύν





με το σχολείο, αλλά και το 
όλο πλαίσιο του θεσμού 
της παιδείας με τη διοικη­
τική του μηχανή και το κα­
θηγητικό  προσωηικό- 
Να’ναι. καλύτερα, σω~ 
. . . . . .  ατές, πρωταρχικά και ηό·
σχολείο και βέ- νω απ’ όλα οι διοικητικές
3ΐ τ«ιι* unnpeoiec κοι οι καθηγη­
τές που οργανώνουν κσι 
υλοποιούν το μορφωτικό 
αγαθό. Πρέπει ουτοί ηέρα 
από νομοθεσία και υπο- 
¡, χρεώσεις νο είναι άνθρω-
(3?°νήθηκε επίσης η ποι με λεπτότατο και
iflüvu ......... ςυαιοθηαία, τέτοια που νσ
καλύπτει οποιαδήηοτε 
νοοτροπία και ιδιαιτερό- 
τητο από όπου και ον 
προέρχεται.
Γιατί σε τελευτοίο ανά­
λυση πάντοτε σχεδόν (κα­
λώς ή κσκώςΐ 
δικοιολογείται ηοποιαδή- 
ποτε στάση του γονέα στο 
σχολικό περιβάλλον κοι 
αποδίδεται ή “επιρίχνεταΓ 
στην άγνοια, τη μη ουνει- 
δηχοποίηση του κοινωνι­
κού του ρόλου ή στην 
ατομικότητα τουχορακτπ- 
ρο ταυ. ηου βέβαια δεν
% 'Ί ΐ> ί ΐ ΐ | ς  ι2 Ü K P Í ) ΪΛ  ( ϊ κ ι  ιπ α κ ίκ ια )
~ ί rj.\. Π ! I \)'2 - (ιΓιίΤΗ
Ανοιγα κάθε μεαημερι
Μ Λιθσιχκι όκηίΟετω μα yupow; p«ni{oric 
mftäiKQ uupto um κάβε Κδοικ κοινωλΛΕΥςτκδηΑώοπΐ
(  Ε Μ Π Ο Ρ ΙΚ Ο Σ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 1
EMDOPIKQN ΧΛΤΑΠΒΜ ΑΤΒΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Από I-4-S8 έ«ς31·109β
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ̂
και την ανάλο-ανορροφήσος, Λοθερ^ες, ---------- -
μσοάζ. Λλε^ροβελανιομό, ̂  ̂  τωγή» (^ηοικοδο- 
ΔηηνΑΤΔΤΓΔΓΗΓ τρ - ru ¡̂πñ,i', k'·.. ^ ακητήηηπβπΐ
(i)V
0 £ P A f i€ (£ t  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣ Σ ΣΕ: U
παραπληγίες, εγκεφαλικό, νευραλγίες, ^  U . 
νίες. πονοκεφάλους, αθλητικές κοκώόειζ-^ f  Jo ηλοίαιο tnc 
ματσΒογικές παθήσεις, μυαλγίες, οσφνσΐ’ ^  ηόκπς μηχανής 
ιοχυαλγί&ς, διοκοηάθειες, αυχενικό a0vóp°y
Μ . Κ Α Ρ Α  ΚΩ  ΣΤ Η 15
Ωρες λειτουργίας 8.30 - 14.00 & 17.00 
ΙάββΟΤο 8.30 - 14.00
ί8“6•'Ο
Ημερίδα τεχνολογίας  
για  εκπ αιδευτικούς
Ημερίδα τεχνολογίας θσ προ γμ οτο ποιηθεί 
σήμερα 17 Μαίου 1993 ςτςίζ 09.30 to  πρωί.
Η ημερίδα θο γίνει creo Ενιαίο ΠολυκΛοάιχό 
Λύχειο Βέροιας κσι τη διοργονώνουν η Ενωση 
Τεχνολόγων Ελλάδος σε ουνεργαοίο με την 
ΕΛΜΕ Ημοθίος κοι το ΕΠΛ Βέροιας.
Το θέμο της ημερίδας θο είναι: "Το μάθημο 
χης Τεχνολογίας στην πράξη*.
Ιδιοίτερη βαρύτητα θσ δοθεί στα ηρσκτικό 
θέματα τπς διδασκαλίας του μαθήματος.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη γιο όλους τους 
εκπαιδευτικούς.
ΚΑΟ Ε ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΚΑΟ Ε Τ Ρ ΙΤ Η  
KAGE ΤΕΤΑΡΤΗ 
Κ Α Ο Ε  Π ΕΜ ΠΤΗ 
ΚΑΘ Ε Π ΑΡΑΣΚΕΥΗ 
KA O EXAO D ATO
ß,30 ■ 14.30  
0.3O - 13.30
8 .30 - 14.30
8 .30 * 13.30 
Β.30 - 13.30





17.30 - 31.00  
ΚΛ Ε ΙΣΤΑ
17.30 * 21.00
17.30 - 21.00 
ΚΛΕΙΣΤΑ
ΑΠΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΟΣ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Καθημερινά εκτός Πέμπτης ι δ,30 · 14.30 k a î  Κ Λ Ε ΙΣ Τ Α  
KóOc Πέμπτη ΐ 8,30 *13*30 ' ΚΑ Ι  t7>30 *21.00
Μ Α Ρ Λ Ε Ν Α  Σ Α Κ Τ Ο Υ Ρ Α  
Γ Α Λ Α Ν Ο Υ
ΓΓΤΥΧΚΤΥΧΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Π02ΝΑΝ ΤΗΣ Μ>·
ΕΙΔΙΚΕΥΘΕίΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΝ^ 
ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ00Δ0 νοΠΑ ^  
ΚΙ05€ΕΝΤΕΚ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑ1·
ΤΗΛ. 70302 . Κ]Ν. 094 - 993?01
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ^^
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΟΙΊ
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΟ Υ  Γ .  Κ Υ Π Ρ Α ^ ί 1
ΑΓΙΟΥ ΛΗ ΜΗΤΡΙΟΥ 4 
TH IL  700 5 0  - 719Α1 - 2 ® ° * ^
Η δαπάνη μ ιας.άψ ογης τελετής*  ̂
γρ α ψ ε ίο  μ α ς  ε ίνα ι η μ ικρό τερη  *  ^  
ο ικο νο μ ικό τερ η  από οπουδήποτε11
ΚΑΝΤΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ TIT TlMgj·
ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ Α Π Ο Ρ Ο > Χ  
ΔΩ ΡΕ ΑΝ ΚΙΒΩΤΙΑ ΟΪΤΩΝ
V Í 1 °π· την αρχή νο 
.,ήί ,n<üC owoxoí δεν 
^ ' ÿ fv- μόνο, νο είναι 
°^η συμπερίφο- 
'‘ ^ιτηουνεργασΓα
ΓΙΑ ΤΚΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΑ Π Ο Ν  "h" 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ Π Ο  66.913
Αυαλαμβάνουμε 
τον καθαρισμό 
και τη <ρόΛαξη 
✓  ΧΑΛΙΩΝ 
✓  ΜΟΚΕΤΩΝ 
✓  ΦΛΟΚΑΤΩΝ
το ι wu$jú ΒίιΐΛει fj ¿tu Kn< ιο της
y ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ 




Πο Το 1998: 800 δρχ, 
ίο  ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 1
^ Ζ Α Ρ Ι Δ Η Σ  Μ . Μ π ό το α ρ η  ?  -  τ η λ .  0 3 3 1  /  2 Ζ 5 2 5
ΘΕΜΑΤΑ
0  ΝΕΟΣ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
του Γεωργίου Τοαλουχίδη, Ανωτ. Αξιωματικού Αεροπορίας, 
Επιτίμου KaOnyntoú noven. Τυφλίόας Γ^ωργιαι;, 
Προέδρου Π-Ε.Π.Α. "Αλέξανδρος Υφηλάναης1
ελέγχεται ή δεσμεύεται 
διοικητικά.
Κάτι τέτοιο όμως όε δι- 
κσιλογείτοι στην όλη διοι­
κητική μπχονή Ιδιοίκηση, 
νομοθεοία, διεύθυνση!, 
δεν επιτρέπονται οι ου- 
θσιρεσίες και οι δισρκρί- 
οεκ. ελέγχετοι άμεσο και 
είναι υπόλογη και υπεύ­
θυνη για τη σωστή λει­
τουργικότητα  ταυ 
διδακτικού έργου και την 
πνευματική καλλιέργεια 
γενικό, κι αυτό δεν ocpopá 
μόνο τις οχέοεις ανάμεσα 
σ' συτή τπ "μηχανή' κοι 
στους γονείς, αλλά και α ­
νάμεσα ο' ουτή κοι στους 
εφήβους αντίστοιχα και 









Σημείωση: Η ενότητα 
συνεχίζεται στο φύλλο 
της επόμενης Κυριακής.
-Πάλιν Ηρωδιάς μαίνε­
ται. ηόλίν ταράσσεται, 
πάλιν επί πίνα κι την κε­
φαλήν ϊωάννου ζητεί'. 
Λόγος του Μεγίστου των 
ρητόρων ιη ς  Ορθοδο­
ξίας Ιερού Χρυσόστο­
μου.
Δεν πρόλαβε να κατα­
λάβει τον Αρχιεηισκοηι- 
κ ό ιο υ  θρ όνο  ο νέος  
προκαθήμενος της εκ­
κλησίας της Ελλόδος κοι 
έκανσν την  εμφάνισή 
τους στον ορίζοντα ί­
ντριγκες, με οκοπό νσ 
μειώσουν αξίες και νο 
αλλο ιώ σ ουν σ υ νε ιδή ­
σεις.
Δ ύσκολο, όμως κοι 
χρονοβόρο προβλέηεται 
το  ανίερο έργο των τ ιμη ­
τών, γιατί το  νέο ηγέτη 
της Αυτοκέφαλης Ελλη­
ν ικ ή ς  Ε κκλησ ίος χο- 
σ μ ούν  η λ ε ίσ τα  όσο 
οδαμάντρ/α προτερήμα­
τα ηου αντέχουν και στο 
χρόνο κοι σχπ διάβρωση.
Εδειξε από τις πρώτες 
ώρες ιη ς  εκλογής του 
ηως είναι αποφασισμέ­
νος νσ Βάλει τάξη στα 
εκκλησιαστικό πράγματα 
και συνεηικουρούμενος 
an‘ όλους τους ιεράρχες 
νο όώ οει ν έο  νόημα 
στην αποστολή του Κλή­
ρου.
Είναι δυναμικός ο νέος 
Αρχιεπίσκοπος, πεπαι­
δευμένος κοι αξύνους. 
Φιλόπονος και χωρίς ε ­
πάρσεις. Με πλούσιο 
κοινωνικό κσι πολιτιστι­
κό έρ νο . Ε υο ίσθητος 
στον ανθρώπινο πόνο. 
Αγαπάει οπό τα βάθη τπς 
ψυχής του την Ελλά δ ο 
και νοιάζεται για την πο­
ρεία τπς.
Γέννημα · θρέμμα της 
σκριτικής Ξάνθης, έζπσε 
από κοντό τους εθνικούς 
κινδύνους. Εκείθεν και η 
υπερβολική αγάπη του 
για τπν Πατρίδα.
Το -άξιος, άξιος¥ του 
χριστεποίινυμου λαού 
μας, yjo την εκλογή και 
κατά την ενθρόνιση του 
χ. Χριστοδούλου, ηχεί α ­
κόμα σ ι1 αυτιά μος.
Ουδείς ψόγος, ύμνοι 
μόνο σκούνονται μέχρι 
και σήμερα γιο to  στιβο­
ρό προκαθήμενο tnc εκ­
κλησίας μας.
Κάποιοι,όμως, δυσσ- 
ρεστήθηκον από tn v  ε ­
πάξια τούτη εκλογή του 
νέοΟ Αρχιεηιοχόπου. Εί­
ναι εκείνοι που ηροφο- 
νώς δεν ενδιαφέροντα 
γιο το  καλό τπς εκκλη­
σίας. γιο το κολό του τό ­
που τούτου. Εκείνοι που 
δεν θέλουν άξιο Ιεράρ­
χη. Τους αρκεί ένος κομ­
ματικός εγκάθετος, ένσ 
π ειθήν ιο  όργανο της 
κλοδιχής του Ιεραιείου.
ο νέος Αρχιεπίσκοπος 
ζήτησε νσ έχει κσι π εκ- 
κλπσίο κάποιο λόγο στο 
εθνικό θέματα του τό ­
που. εντός των ηλαιοίων 
των αρμοδιοτήτων της 
φυσικά, 0 λόγος παροξέ­
νε φε Κάποιους. Οχι οτα 
δικό μοςεδόφη. του διε- 
pnvuaav. Αυτή είναι η 
δουλειά των πολιτικών. 
Κοι δεν ζήτησαν να μό-
θουν. πόσο, άρονε, τους 
εμπιστεύεται ο ελληνι­
κός ñoóc.
Η εκκλησία μσς, π εκ ­
κλησία του χριστού, είχε 
πάντα λόγο και συμμε­
τοχή στο θέματα του έ ­
θνους και μάλιοτο σε 
χαλεπούς για το γένος 
καιρούς.
Από την εποχή του Μ. 
Βασιλείου έως κοι σήμε­
ρα. στάθηκε άγρυπνος 
Φρουρός κοι στήριξε υ ­
λικό και ηθικά την Πατρί­
δα και το έθνος.
Τα 400 χρόνια της α­
πάνθρωπης δουλείας, 
κάτω από τον πλέον άξε­
στο koj βόρβορο οθωμα­
νικά ζυγό, δε στάθηκαν 
ικανά νο σβήσουν απά 
τις καρδιές των ραγιά­
δων το  Χριστό και τπν 
Ελλάδο. χάρη στο κρυφό 
σχολειό κοι τον ταπεινό 
χολόγηρο.
Το όπλα του ξεσηκω­
μένου γένους στα 1821. 
η εκκλησία ευλόγησε. 0 
ανεπανάληπτος ήρωας 
ιη ς  Αλομάνας. Αθανά­
σιος Διάκος ήταν κληρι­
κός. Πολέμαρχος στην ί ­
διο μάχη ο  Επίσκοπος Γα- 
λώ νω ν Η σοίος, που 
έπεσε οπό το  γιοταγάνι 
του Τούρκου. Διαπρύ­
σιος κήρυχος τπς παλιγ­
γενεσ ίας του έθνους, 
ορχηγός και ήρωας της 
Μάχης στο Μονιάκι. ο 
α ρ χ ιμ ανδρ ίτης  Πσπα- 
φλέσαας κοι ηλείστσ ι 
άλλοι, ων ουχ έστιν α­
ριθμός.
Το Αγιον Ορος διέθεσε
τους θησαυρούς του για 
τον ογώνο του έθνους 
και οι μονοχοί όόροξαν 
τσ τουφέκια Ύια χσυ Χρι­
στού την πίστην την Αγία 
και της Ποιρίδος τπν ε ­
λευθερία·.
Το Ο ικουμενικό Πα­
τριαρχείο προστάτεψε 
κάτω από το Αγια πτερά 
του χιλιάδες κατατρεγ­
μένους χριστιανούς. Κοι 
ο Πατριάρχης Γρηγόριος 
ο Ε’ ηρόσφερε τον Απρί­
λιο του 1821 τον εαυτό 
του βορά προς τέρψη 
των άπληστων οθωμανι­
κών θηρίων, ενώ μπο­
ρούσε νο δ ισ φ ύ γ ε ι 
ασφαλής στο εξωτερικό.
0 Σμύρνης Χρυσόστο­
μος, μπροστάρης ταυ 
π ο ιμνίου to u , κοτα- 
κρεουργήθηκε τον Αύ­
γου σ το  το υ  1922. 
αγωνιζόμενος να σώσει 
τα γυνσ ικόηο ιδο  οπό 
τους αιμοσταγείς Μσγ- 
γόλους tou Τομερλσ- 
νου , μέσο από τη 
λαίλαπα τπς μικρασιατι­
κής καταστροφής,
0  ελληνισμός του Πό­
ντου. καθόλη τη  μοκρά 
διάρκεια της ύπαρξής 
tou, είχε ως ανώτατο η ­
γέτη tnv  εκκλησία και το 
Μητροπολίτη αυτής.
Σια χρόνια ιη ς  κατο­
χής, χιλιάδες γυναικό­
παιδα διατηρήθηκαν στη 
ζωή με το συσσίτιο της 
εκκλησ ίας και πολλοί 
Ελληνες γλίτωσαν χην 
τελευταία στιγμή από το 
γερμανικό απόσπασμα, 
με ιπν επέμβαση της εκ»
κλησίας.
Ορθοδοξίο κσι ελληνι­
σμός αποτελούν για ΐον  
Ελληνα ενιαίο κοι οδιοί- 
ρετη έννοια. Πατρίδα και 
θρησκεία συνυπάρχουν 
και συμηορεύοντοι στα­
θερά κοι αδελφωμένα 
στον τόπο μας,
Η Ελλάδα χωρίς τη χρι» 
στιανική θρήσκε ίο Οα ή­
ταν μετέωρη, αδύναμη 
κοι ευάλωτη στους σο­
βαρούς κινδύνους που 
τη ζώνουν παντσχάθεν
Αξιε προκαθήμενε της 
Αυτοχέφαλπς Ελλαδικής 
Ε κκλησ ίας, κρ ο τή σ τε  
στοβερό τπν ηοιμαντο- 
ρική σας ράβδο στο στι- 
βαρά σας χ έρ ιο  κοι 
οδηγήστε τον Κλήρο κοι 
ίο  χριστεπώνυμο ποί­
μνιό σσς στην οδό του 
κοθήκοντος. κοι να είστε 
βέβαιος ηως έχετε την 
αμέριστη συμπαράστα­
ση και την άμετρη αγάπη 
των αηοντοχού της γης 
Ελλήνων.
Είθε ο Π ονόγαθος 
θεός να οας έχει πάντα 
καλά και η θείο Χάρπ νσ 








Το πρόγραμμα  
τω ν δρομοηογίω ν  
τω ν ΚΤΕΑ Ημαθίας
8£Ρ01Α - θ£Σ/ΝΙΚΗ 
5Α0.εΐ0.6θπ. 7.15,7.50. 7 0*. $.15. 
845Τ. 9. 0.0$Τ 10 10 50 10Α5Τ. 11.1$. 
1*.45Τ. 11.50 12.15 12 45Τ. 12.45 1Ϊ10.
15 5Τ. 15.50 15.50. 14Α5Τ. 15.15. 15451 
16. Ί  1&.ί5Γ 17.15 17.45Τ. 18 1ΡΛ0. 
1845Τ 19 50.20.20 2100 
Θ6Ι/Ν1ΚΗ - ΒΕΡΟΙΑ 
5.<35. £.101 6 ι5  6.Λ5. 7.25. δ.ΟΟΤ. 8 15. 
*.50. 9 ΟΟϊ 0.30. 0 $0. 10 Τ. )0 50. 1 η .
11 50. 12 1. 12 05. 17 $0. 1 13.50 ΙβΤ
10 05. 14 451. 1Α.50. 15.30. 1€Τ. Τ5.15. 
15.50. 17Τ, 17.50. ΙβΤ. 15 50 10 ί 10 45.
20 ΐΟΤ, 2 0 3 0  21.15 
ΝΑΟ ΥΙΑ -  ΒΕΡΟΙΑ 
6.15. 7.20. 7Α5. 8.20. £.10. 5.70 10 20
11 20. 12.20 12.¿5 13-20 14 13. 14.4$ 
15.20. 1€:.20 17.20 17.45. 18 20 1!> 19 45,
20.55
ΚΑΟΥΙΑ - ΘΕΤ/ΝΙΧΗ
6.15Τ. 7-207, δ .207 9.207, 10.201. 11 207. 
12.207 I I  207,14 207. 15.20Γ 1&.207, 
17.20Τ 16 20Τ. 20 5$
Οεχ-ΝΙΚΗ - ΝΑΟνίΑ 
0. 10Τ ε.ΟΟΓ. Ο.ΟΟΤ. 10 .00ΤΓ 11  00Τ. 12.0ΰτ.
13.00Γ. 14 00Τ. 14 451. 1 ί 007, 17 007,
18 0ΟΤ. 19 007.20 ΛΟ 
ΒΕΡΟΙΑ · ΝΑΟΥΪΑ
£ .5 0 .«  45. 7 05. 7.40 Β 40 Β 55.5.55. 10 55.
11 55 12 V ). 13 50. 13 45.13.55 Μ ΙΟ .
14 4 5 .1 5 .«  18 55. 1? 55, 18 55 19-05. 19.55 
ΒΕΡΟΙΑ - ΚΡΥΑ ΒΡΪΤΗ 
* 0 3 .  7-45 10.45. 12.30. 14.40. 1909 
ΚΡΥΑ ΒΡΥΓΚ - ΒΕΡΟΙΑ 
7.00. 8.50.12.00. 13.30. 15.40. 20 
ΒΕΡΟΙΑ · ΕΔ£ΠΑ 
7 .50. 0 20 11. 12 ίΟ 14 45 ί£  
ΒΕΡΟΙΑ - ΜΟΝΟΙΠΓΤΛ 
8.15, 15.15 
ΕΤΡΕΧΑ » »ΑΊΡΙΙΛΑ 
7 15,30
ΒΕΡΟΙΑ * ΔΑΓΧΙΟ 




8.50. 14 J0. 19.45
ΒΕΡΟΙΑ - ΜΕΛΙΚΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
e.so. s i s  í j .h , 9 3 0 .1 1 10. 13 .30*1. «  t m n
16.40, 1R.00. 20 00 
Α /ιΕ ΙΑΝ Δ Ρ Ε ίΑ  -ΜΕΛΙΚΗ - ΒΕΡΟΙΑ 
6.ΜΝΛ. 015. 9 30Ν. 11.10. 13.05. 14.20. 
16 40. 1810. 2DN
ΒΕΡΟΙΑ - ΚΕΦΑΛΟΧΏΡΙ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
6.30. 12.15. 14.30. 19.45 
ΒΕΡΟΙΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑ
5.05. 13.30
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΛΕΙΔ) - Θ ΕΙ/Ν ΙΚΗ  
7.20 Μ£Λη 3.45.12 30. 14.30. 1S.30 
ΑΛΕΞΑΛίΔΡΕίΑ - ΝΗΣΙ
7.30. 10, 14.05. 16. 19.15
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΕΦΑΛ. -  ΒΕΡΟΙΑ
8.45. 20.15
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΕΠ1ΙΚ. -ΛΟΥΤΡΟ 
*2 0 . 14-15
ΟΕΓ/ΝΙΚΗ - ΚΛΕΙΔΙ · ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
8.20. 11.15,13 50. 16, 19 45 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - NÉ0X0PI 
7.10. 8.20. « .5 0 . 14. 19 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ -  ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ 
5.40. 9. U .  14 30. 19.20 
ΜΕΛΙΚΗ - ©ΕΘΝΙΚΗ 
6.15




B 0W 51A  ·  -Α Θ Η Ν Α
» .to , ί$ .  20.50
ΤΗΛ. Fl PAKT. ΒΕΡΟΙΑΣ; U W  - ΤΗΛ. ηΡΑΚτ. ΘΕΤ/ΜΚΗΓ: 255Μ
r
ΣΈΛ. 6 ΛΑΟΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  1 7  M A I O V ^  L j Y P j A K H  1 7  M A I  Ο Υ  1 9 9 8 ΛΑΟΣ ΙΕΛ. 7
Μ 1Κ Ρ Ε Σ  ,Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 66.913___ I Μ 1Κ Ρ Ε Ε  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 66.913 [
Υ π ε ύ θ υ ν ο ς  α γ ο ρ ώ ν  -  π ω λ ή ο ε ω υ  -  ε ν ο β α ά ο ε ω ν
ΔΗΜΗΤΡΗΖ
Π ί ν δ ο υ  6  -  Β έ ρ ο ι α  -  Τ η Λ *  0 3 3 1  -  7 1 1 9 6
|Κ M O V r/r A l iSLAMLÍ'IÍM^T i' i
7c< OP 16D X μ fSOÔ OOr)
MÙNÔkAlDlKIA ÔTtJi ? íi 'S μ 
C><ioàn,!ût> li.Oflû 000 3o*
ΜΑΓΑΖΙ QAOV Ay Av.WVIO 36 UJ 
<k
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120t.g Êpy Ko- 
ro ^ lic  M2 z V. OnÍHtóú 20 CK 
AT, VTVPlAto 1$ t  h fcc CP 
MOfJO»:*rC>|XlA ilûrvâygu 70S 
X II CĤ OrJfOo IG ZV.
ΚΑΛΛΙΑ t A M t μ . 1 *poVWv toc 
□ 0.
MTIAPMÍ10VTA iOO t.g. 1W, Op. 
nuntltoi nilrrcfl^c
TITOMJieCA Î4ÏX2IX . : î  εχ 




nPOI/ne?A <β$ ι p 7
«WW 25 tr.
ΚΟΝΙΑ 010 ΜάικΚΓδ 150 t.p  
p; YXOp-SZ 1C< cp. ÎS lu.
Π 0  KfNTTró 150 K μ n« ftil:o i 
O¿0OCJ&COv>
ΙΌΙΠΑ 010 UvoOOXttór.DAYT)- 
ΜΗ 2νΧΟΡ· 05 Τ |1 Ï30COOOO 
KQMTA στην í.rtn¿> ? ΐ ι  μ kûi- 
vOOíjyiO. JÍCOP Octeto caí O m ió 
MAKPEIQW UOvOüOtolïip 700 
X μ orón*to κοΑ.'>χιμΑιπΛ.Γ'ί.047
ΠΠΛΟΥΝΤ Λ1 ΟΙΚΟΙΓΕΛΛ
AS Oro. > Ηρόφι μΟΤό UC ypap· 
μις ηρας Λαζοχωο«
Χ0ΡΑΦΙ ÏS Satp ΛμκόνΛ'Λ^ 
EPFAWEI cíiOnnps) 10 ιχ 
EPrAnKLt «Ttorieç 0 w in  tâ/x 
ΜΛΚΑΟκΟΡι κοκκο OTi·/Aí'&a- 
ναΙδΊ 040 μ*. -4 ix .
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ε Τ Α Μ Κ Ο Σ  Θ Ω Μ Α Σ
Π Λ Α Τ Α Ν Ο Ν  1 ( Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Η Σ  6 9 1  -  T O A .  7 3 5 9 4
ΠΩΛΟΥΝΤΑ1 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
\ .  120 τ.μ -V,<ûù . Û>artcyi 
t  35 τ.μ. 2ocop MiKXJWflOjta 
!  MOT U 2CCCP. Πρ-αυηθ/.ο
4 Bu c ο ÏOC dp ΚοΛΛιβΖΰ
5 103 Ui 5CC0P KortñiBla 
û 115 in  Oc c*o ΠίΡμηθίϋ 
7 2γΐ'ΰΦοα'35*·35ΐ.ιΐ lûcco 
P. SJ TU Vpatyvtic· lOC -Op
Ktvipo
O 93 r.v toc CO flAÛPCpo- 
Y»Ou
to. tco  va  30c t a  is<a
11. MayPOSQ U¡ K.ÍVJÍO
12. Μσγα£ίί$ΐιι x.i'T,pû
13. Ν ιόκτΛτσ pû οο:ω ¿3 μα 
ya<5 ft J urtiYctó' iiû K ito
K  OU'OTICOO 125 ï .μ kcycne 
15- Ο-κόπΓδμ 1ÇD T μ *£'/Xi2.c 
1$. 2 νοοΊ^ια 25 και 30 tu  
ΐο ςο ρ .« ν ιρ ο
17 1Πί>τ.μ 3c< ο ρ  fizvùiJPOio 
10 MtTvaAiMt.v Kl LA 
10 120 ι μ  en! UKóc-O/VstoC 
Ιος nal 3 « ; op
20 Μονοιοιο,κίο 120 c U Mo 
♦VOitópl
21. BlftG 1201 u. 2 X*1 οηδ IV> 
OCräftavIecj
22. C.<JU<&iCira Dili μ 2oc<V 
WiVPÜpv« 19.5 cKttc
2 ï. >:üjpoq>ai>u:dH¿«>o 7 o rp tv  
&«oy. 74>vt>
24 2.6CO I ( j ΟΐΚό.Ίϊύα Y» 
ouvrpycb
2 5 .0 iw 6 n tîK > ^ ru  Epyox^i« 
75 ûiyty-oVp 200 C U Mnoo- 
μηοατο
27 Cnr.t3t4a 2?3 tJJ Χ«ΛΡι· 
Ote
2€ a.iipJiiCO ^  S D1PCW 
ΚΟΡΥμΰ
20 25 D1PLJJ Of-ónCÍC' lU
t n t v â w .
30. OiKCHii^ i  4 dtp Boc-lfc' 
t>4C
Î1 Aoipeu Df»-/jncfrPÎj?YT*ii 
KÍC V0Cçi-<f£C
32 17 5 U> oiogncTcMcittK?· 
«ÛOj
15 Ci»;iVntv>o¿ljOM otoenpo- 
1t?rit6p
34 2 C liiU  Glïôntôd &><c>' 
*C0P4
35 4001 y cjiKOneio flavippo· 
wa
35. 6,7CCDtu osxôntto ftrpi' 
ΦΖΡΐ IOÓ
T7 ûiôpCwiowd 100 τ.υ 2oc 
DP Ktvtpo
33 &OPC0IOVÛ n o  K-u i?a
115 X.u xrvxpo
20 Λ«ιμ^ρμ1μΡ 50 T μ CfcO 
Λ&\Ί
40.0*4Ρ<4θ 2 cnrew. ΤρΛκιος
Al OiwPrtôùCCOriJ.ilDptroioo
4? Xwpdcfii I2dcpity Πθι^Ο 
fico io
43. XiCCiÓCJI 4 OïpÉji. I  te  upo 
OtO &VUKr
Π0ΛΕΓΤΑΙ o ix fa  u í . ω τ ά σ ιη μ ο  σ το  κ έ ν τρ ο  m e  « tf if tc n c  
110  τ ν .  (Wó y í:k3>. 110  t . p .  d o q  o p .l γω ν ια κ ό . K o xóñ fin fio  
κα ι γ ισ  τρ ό η ε^ο
ΠΟΛΕΙΤΑ1 eiO LinxaviKóc χώρκχ: 5 0 0 0  c.u. ιρ ε ίς  κοπ να· 
π σ οο κες  ιω ν  50  τ .μ . σ ε  σ γρ ζα εμ ό χ ιο  n  σ ιρ ε μ .  π ερ ιφ ρ α γ ­
μ έ ν ο  κα ι ο ικ ία  7S £ .μ . η σ ο ό ν  100 000 do o  ε κ ιά ό η μ α  
1 .100 .000  t o  μ ιΐν ο
*  ΠΩΛΕΙΤΑΙ ζ ε ν ο ό ο χ ε ίό  ο ι  ο γ ρ ο τε μ ό κ ιο  ί ο  σ τρ «  so o  μ. 
απ ό  O ófloooo 73 δω ματίω ν, ρ εο κ ο ρ ό ν . κ μ π  2 5 0 Λ 0 0  000 
Δρχ.
ηΩΛ€ΓΤΑΙ ί& νσ Ο ο κε/ο  σε α γ ρ ο τεμ ά χ ιο  10 ο ιρ .  1ο σ τη  
C láñaoao, τ ιμ ή  170 000 000 ό ρ *  3 5  Δ ω ματίω ν 
π ο Λ επ Α ΐ roupaíK i 16.000 σ τ α ίμ .  s e a  ο ο ο ό ο ο  δρχ
ηΟΛΟΥΜΤΑί 20  o tp .  η ίίη σ ίσ ν  ε ρ γ ο σ ιά ο ισ  -® triinno< r 
σ τ η ν  K oS óotíla . 14 0 0 0 0 0 0  δρχ .
Π Β η ρ ο < ρ ο ρ ί ε ς  κ ,  ζ ά η π α  
T U B .  0 3 3 3  *  2 3 . 5 9 2  
κ α κ  0 9 4  -  5 2 1 . 7 3 1
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤ. Η .  ΖΑΠΚΑΖ
Μ , ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Υ 14  -  Β ΕΡ Ο ΙΑ  
H l/V  ΓΡΑΦ. 72295, Ο ΙΚ . 64456, ΣΕ Λ ΙΟ Υ 493Μ
ΠΟΛΕ1ΓΑΙ &θμί(>Λ(ΐα 97 ι  μ. κιχ»τά <ηο .VCKiotio.
ET'JOltílAJíΓAl Olíftitift y.toOKcrxcwxíO n'o«> enó Co τζαμί |(í 
ucydíin ourin xít6niinJirt uos'o v'Q íosepvo
ηαΛΕΙΤ/U 300 t.U. OinóncCo ennv KcTt<n.Mc?· Oc fioñú κο4π tiyr» 
(lprtElTAi «Χ ίφοδκτμ ίρ ιουα 12B : μ .  με axouuü  h:qPICCik¿<U> tícD Παοοχι&ονχ.
ΓΟΑξΙΓΑΙ c>«íónti<j ΐ7θ Χ.μ κοντό CIO ΠρίοΌΐρια Icfliou. 
ΠΠΛΕΙΤΑί ΟικάΛί·!*) t.4Qp yíu ia  κοντά στο ΠοΛυκΛαΔικά 
Εί'ΛίκΤΑΤϊΤ« μαγοζί 115 ϊ.ν· cóvCO. 10ft unóveo χοι $0 τ.μ. πατίκι 
nOAtUA! óifln crtDV Tpinátayo ?60 T-Jj μ i  nidva Or r><{ww,r· 
μίμο ojKáncúo l.S στρεμ
ZHTQVNTAI ÍMügcAÍOnOta ΓΟΟςΟμεση πώΛηαη 
POAEtTAI υογοό 1 t í  x u Lie notópi otpv ΠΛοίειό Tcípwívm 'ov. 
flCAEÍTA) u a w t í  UZ 72 τ.μ  .οΟνειο. a w  72 r  μ υΠό-^ειο χθ> 
ποτήρι χοιπο στο »ο οημ oxqFleto
ΓΙΟΛΕΙΤΑΙ μαγαζί 24 ί.μ  κοντά OcO Irp c t.  
nqAEJTAJ *U'P¿yii ft σ το ίμ . e tc  ό ρ ίμ ο  npc< Kuiwvoicuot 
7.000000
ΠΟΛΕΪΤΑί oiKdlULO 203 μέτρα ΚΟ'ΛΡ cao Φονάμ-χιτπσΚόηιίΟμ 
Π2ΛΕ5ΓΑΙ xu'páijii 11 otpey. με ρρύΐκινο Pe ΠΟΟανωγΡ. 
ΠαΛΕίΤΑί θκ>μίριομο το ο τ  μ στηνο4·3 m p i^cjvkíooiov 5σοο, 
ttc (ί'σ.Ύοοτίκη Oto κο* τζο:«
nOAtÜAj ÍÜZUKl rvxpoúvxrp tosneo 1400 K.t, oc ■.□Art κστό· 
στάση και ηοππά *<ιρο
(iCAElTAl ilOUCpoUQ 100 t.y. Cxrtv Oto» TOryncOivOC üt O to- 
μι »Λ ΚθΛθ(ι«Γ^Ρ Κ(Ν τίύκι
ΡΟΛΕΐΤΑΙ Δισμέριομο $7 c.y. στο σονοτρ μορκ-ο ίτό ή ο  
P'^i01NfA< o*»;OncCioMÍutxpo Cli^V Κσ4ή TlSvCryró 10 ίο  *>7 
σιρ£μοτ.α
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 4r*ayv£ilgoiir-3c ?> τ π 140-« i n  ennv M A ftt- 
1&<ύΟΟν στον Joó(XW>.
ΕΝΟΆΙΑΓΟΜΑΙ νκυρσονίρίζ ów cp ícuaT O  >rp< notiná gaí-a- 
iró ü to a ü tM  πάΛη
fVQ«Vf ΓΓΑΙ oqi OrtciVi wOw 4H4 ΤΟ γΛηεΔς v·* xc tm  tv n  
nO.VOlfAAJ Oi*pnit>0 t  *-31 7 ΤΠ- ,Xto«úia <:ανΐσ C tn Snip 
Ai]í<S-ñ'Xj
rai*t(TA10(ovíó«7UO 11̂ ! t U ¿n«rnr&iv7Hc ú.*rr.Vavx< οΟι,τοχ 1 1¡¿ 7ΛΓΚΛ K ÍV r *<5.\ίΰ>\
ΑΚΙΝΗΤΑ
21 ΤΙΜΗ ¿υχαιρ ίας πωλαό- 
vTtai μ ία  μονοκατο ικ ία  κοι 
¿ i«  ά ιαρ ίρ ιομα; στον β ο ­
ρ ινά  ΠιερΓος. δϊαήΰ οτη 
g á r to a a o .  Π Λ ηρ. tn ñ .  
0331 - 2453Ζ - 62616 και 
0532 - 2S42B.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ö la jr ip lO M O  117 
t -μ. 3ΰ ΙΧ Λ  α ε τρ ία  επίπε. 
δα μ ε  ηάρκίγκ σ η ιν  Kafl- 
ή ι& έ α .  Τ ιμ ή  π ρ ο ο ιτπ . 
ΠΛηρ. tr r f l.  23201 (Λ* 11 
π ο λ ε π α Ι απ ίτι o ia u c  Γεωρ- 
γιανοΟ ζ δοόροφ ο  130 τ.μ. 
ο  οροψ ος μ ε  Λ ο υ ϊ κοτο- 
OKtun ο Ιο ς  κοί μ£ ύΚΛα 
S00 τ.μ . ο ικά η εδ ο . ΠΑπρ. 
IHR. 0231 - &1S27,
ΠΩΛΕΙΤΑΙ KOtâccapa 3S JLp. 
Οτην Ποτρΐ&ο σ το  ό η μ ά ' 
c o  δρό μο  προς Νάουσα. 
ΓΐΑΠρ χπϋ 0321 · 61957
ΠΩΛΕΙΤΑΓ μονοκοτο ικ ίσ  μ ε ϊ  
οτμ. o»náns¿o σ τον  ne- 
Tp iiic  Βέροιος.Ρίοοζ κοτο- 
σ κ ε υ ή ς .  ΓιΛπρ. τη Λ . 
62Söö.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6ιαμερκομα επ ι της  
Λ ν ο ίξ ίω ς  α π ένα ντι οπό 
τη ν  en rió . 6θ ζ ό ρ ο φ ο ς  
106- ΐ  μ 3ύΣΧ ΠΛηρ, tn « . 
65212 p¿p«íio. ώ ρες κότα- 
σ τη μ ύ τυ ν
ΠΟΛΕΙΤΑΙ \YJO'ï}çlD 47  τ.μ  με 
Δύο κόρο υς. WC. στομ- 
e ipp avO n  σ τη ν  οδό ?ω- 
y io rto u fto y  1 fon ¿ vov ti ο ­
πό in  Νομαρχία - 1ος op t
riflnp. tnñ. 23399 Kùi 094 -
616869
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ίχσμέρ ιομο  Θ5 τ.μ. 
α τη  Γκρα (Γτεριακό Μ ου- 
α ε ίο υ ί,  2α ς  αρ. μ ε  nañ?lá 
εξτρό . rtñnp. tn ft. 60400 
Ken 66209
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ο) ΰ ιομερ ίομστο  
κα ινούργ ιο  έτο ιμ α  y a  ko- 
το ίκπ οη Sí Αν σσς ενό ίσ- 
φ έ&£ι να επ £νΔ ύο ϊθε ta  
χρήματά c o c  σ ε  ακίνητο, 
f iù u  ε ίν α ι ίν σ κ ιο ζ ό μ εν ο . 
πωΛοϋ'νται γραφ εία  από 
25 χ.μ. ¿Us 105 T.U. Αξια 
ενο ικ ίο υ  κατά γροφεΓο α- 
ηά  50 .000 έω ς 270.000. 
r t f tn p , τππ. 23SS1 xen 
23922.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
û îû E ï a J ο ικ ό π ίΰ ο  οντιπ ο ιχ ι- 
xrt 6?0  v u -  στη βέρσιο. 
ίΙΛ ηρ  ιπΛ. 031 - 31415? 
ίΜ  I t
ΕΥΚΑΙΡΙΑ π ω Λ ϊίτο ι ο ικόπ εδο
α το  AiovoSpóxv Βεοσιος 
εκτόοεχυς 1180 τ.μ . ΠΛπρ. 
τη π . 0 3 9 ?  - ?Β?83 κο ι 
094 -531809  κ. Δ ημότρη
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χο ιρόφ ι 2 στρεμ . με 
Ρ ΰδόκ ινα  LOADE KOUñDii-
00  Η μαθίας, π α λ ρ . rn ñ .
97515
ΠΩΛΕΙΤΑΙ O Y P D K tn u a  10 
ατρεμ . ο έά ν  Πίριθ5Π Τρι· 
3<¿;>ou οίπήσ ο τα  ξεν ο ο  
ΒΕΡΟΙΑ ι>£ ρ ονο χ ινο  ’  1 ε· 
ςών Ανχόΐασς kc* e v e rt 
Q u tó p o T o  r r c t ia u a  με 
μπεκ, η ερ ίφ ρο ξη  με π.- 
Δερ. Δοκάρια και ω ιμ έ - 
v i a .  Α π ο 9ήκη  ηΑΛ ρης. 
Π Α ίτρ . t n f l ,  62 5 0 4  «ο ι 
21091
ΠΏΛΟΥΝΤΑί xOpocpaoiKÓrtt- 
&σ 2 .5 ο το εμ , 3 ατρεμ. ιο - 
δ ,5 σ τρ εμ  [μ ε ΐα Σ ό  ρ α π ο - 
w ono ifacS E pa foc και Μ α­
κ εδ ο ν ικ ή ς  Em nñonoiíoci 
ο  το ν  K p fS ó tó  Β έρο ια  ς. 
Πήπρ ιπΛ 27Ó45BÍ.PCHÚ
Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ο Υ Ν
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΙΗΤΟΤΝΤΑΙ ΚΟΠέιΊες γ<0 ΚΛώ· 
μπ σ τη  Μ ίΠ ίχ η . ΠΑπρ. 
tn ñ  91693
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εμφ ανίσ ιμη  κοπέόα 
γ ια  εργαό ία  o to  CAf Ζ ΛΙ· 
KUQ. η RI1P. ΙήΛ . 74193
ζητούνται γο^ώτρ.εζ - κο 
πχοράΓττριες. ηήηρ. τπΛ. 
6 2 S 0 7 . 7 2 7 9 5  κ ρ ι
093/567614
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ίη ς  Θέροιος 
ζη ΐοΩ ν μαθημοσκοός και 
Φ υθικθύςγκ> αυνεργοο ία . 
ΠΛηρ. τπΛ. 21C41 ώρες 
JG.12  ηρω ίκο ι 6·9&ρόΔυ.
2 Η ΐε ΐΤ Α ΐ K o n tñ c  για αναφυ- 
ΛΑριΟ. Πλπρ. tr ió . 81615
ZHTEFTAI KUpíO ή PíCHOlVÍC 
χ « ρ ίς  σ ικονενε ιη κές  υπςκ 
κρ ίώ ο -ίις  γι<ι εργσοτύρισ 
π ίτ α ο ς  σ τ η ν  τρ Ιη ο Λ σ . 
Προσφέρει μισθός κοι ιο- 
tciKÍO. ΠΛηρ ιρ.Λ, 7443? 
κ. ΣΟκπ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοηέΛες ’,ιο  ερ· 
γσ ο ία  oc K c p e v fio  στη 
β ίρ ο ια .  κ α ρ ο το α ο υ  13 
Πήηρ TUR. 73501 κ.κ. * .ij· 
cea κοι ΜιμΛ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φ ή οτη ς  κ(ιι οερ. 
άιτόρϋ' ες γιπψπσκχ-ί· 
- ονοΦΥΚΤηρισ ΓίΠηρ 
ςϊ Ι̂ 423?c I’D- 4344"
ΚΤΗΜΑ TOM EXt Tl KO ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΛΣΑ ΠΑΠΑΑΟΠΟΥΛΟΥ
Παλιός Κεντρικής 71 (2ος όροφος)
ιΛ  0331-72.729 73.675 - ΒΕΡΟΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δΛμίρι<;μο 117 Τ.μ 
JûLKXn ύ;ομηιρ4ς μ* ηόμκιγκ 
στην χοΛίΐιΟεσ
ENOIWA26TAI gc’/OKoTciflo 2Û- 
ΤΚ οτο ί1ΰθθ'π6>Ί 5Π.ΦΟΟ ΠιΤηρ 
Tftft. 71675
ΠΟΛΕΓΤΑΙ'Μαμίριαμο TOO μ ΐ ορ,
loe οοοηιο fleur üegnepec ·4>ο·
κπλιο Τιμή ηρ£ι,/μοΐ'ι»:Λςίυ*ΰφ43ς 
Μπύρμπούτα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ÔMiliOiCYw 1 JO μ2 αρ. 
-Sûç οτνοκύΛιμ^ϋ'Λ g t  ΐττρμι«;ή 04ρ- 
μρνοΛ <πο κέντρο
ΠΤίΛεΠΑΙ OüuipiííJú 12άμ7θρ 
ZOC 34D0CAKVÆ με nofl.Vâ (£q><j. 
τιμό JÏXOO.OMOpX.
ΠΟΛΕΓΓAJ ί*ομίρΐρμο Π θχμ  
ÎCC ΪΛίΙΟίΛΚ KC κσ^,νΥ^μήποΜσ/ 
çOvr.pxi Κύπρο«, τιμή εν-κ ru? (ne 
rtRAt^AI ορ&5ΐ)<>ιιμίρκγμο 125 
τ.μ eo. íce Οεϊιίχτ,): οουηερ ιΐε^ς 
vtotop· öeppovon, πόρΜΛ'κ a«o- 
eAirn, Τοί^μΫ'Λ.
FinAEÍWOCpfOCpa 97 ty.OÇ·. îto  
OC*.«P fcxj£ &««ηνμΐί GXOXOifivîA.
ΠίΤΛΕΓΓΑΙ OiOpCpiCua 116 tp .  
OP. io c  ΪΔΣΚΧ/ιί! OOUntp (W lü li-  
ΛεΙος οχ ov noounOto.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ôiCjjl'piOua 102y¿O0
îo< ÎUlÛC/.K στον ΠρομοΟέο.
naA€fTAlopo<&o6»g7pcvo T2& 
t  \i'*P  »ΰς ÎûiÔùMC με «ovtocüi· 
κη 6Ca, coVntp Λονέ ΧοΛιΊιΟέσ.
nOAtlTAt δΟμ̂ ριΟμΟ 90 T V Moi 
70 i.g. oovncp hovi πΛησίον ΠΛ. 
ΩροΛογΙον.
ΠΩΛΕίΓ-Μ ôicmcoiouo lOô τ.υ. 
po. 7ος T6ÎKX.MC uc î  Lovpwxcc 
XToyBonte moi noflRo lltpo  Πρη- 
μη^εος.
ΠΩΛέΓΤ*· Οιαμεριρμο 90 Τ.μ.
op. 4ας 24ΧΚΧΛΚ öicuncpic KOi-
νουργχο στην ΚοΑΛιόεο.
ΠΤίΓμΕΐΤΑΤ tioucocvo 97 ΐ  μ 
ορ. 2ος με τέόπ ·οΐ rót-o 
οξΐρόόκιμηερίς ex ον ηρ.:οιοόισ.
ΠΟΛΕ ΓίAl Οι3μέρ>ρ^3 8Σ λ y. 
Op. 4ος 2àîKjt/XÛK3pr^péc. σριη- 
οίον ΕΛηής Τιμή 15.C0O ΟΟΟ Cçt.
apAOYHTAJ δκιμερίομοτο 97 
τ.μ. και 50 χ.μ, ce uro avevtoen 
OOÜrtcp Août, <5*«>toiro. πΛ'.^ον
ΠΛ. &οαΑσγΙσι.ι. ευι<ιΛ*ς <υκ.Λ«ν· 
ΓΙΟλΕΙΤαΙ \·κοροο·ιτίρο t4». 
co. t«r στον ΠpOpr,$ca iioLine- 
P« 1ií.O(AK póS*0 EJXW.PW ΟΰΚ.
ΠαΛΟΪΗΓΑΐ ομκ/π&ίΐιο t12 
VV. και 1Ó3 w .  nflnctOY EAnix 
ΠύΛΕΐΤΑ) pûVûKOXOdfcl TSô 
X μ i κοι ·ρόγεκ> ία  τ μ. cvi ές Ο·*ο 
Λΐύ-Οϋ 290 < μ n finc lov  οδο öto/vivnc. ΐιμή ISÇOQCKÎO 
ΠΠΛΘΥΙίΤΑι γτ-οσεία 23Σ.Ρ, κσ» 
1Β χ.μ ρρ. 2ο< σε r^ f*tc+r. c.nv 
nn. apo/vovíMi.
ΠΠΛσίΗΤΑΙ OKÍnrto ¿.‘jQ l  μ. 
κοι Î6Q τ.μ. στο ΠίΛσΟομΟ 
noAfrrw ixiigc« 4 c w p  or»· 
c6kV EoocIcÇ.
ΠαΛΕΐΤΑί ωρριοτοχο ·χόμρ 
3.600 τμ  με ιΐΐΰμο 350 U- στο 
ΛοΖσι^ι.
Πβ/,Ε|ΤΑΙ \C »P-YcTCid «ΤΠμΟ 
J2 στρ. ΐίΤΡ&^-χοο rn í tcH; o- 
ΟΟΟΑτεΌ CTO "66’.
ΠόΛΕΙΤ.*! tupojcxoTO tempo 3 
Oto. ιΐσρσγ'ωνΛ μηΛΐί< επί me aoxiftiou àlH - CTÇ aftn- 
ofov Kc\n:po Tpiiô'.CgCC
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κίτΑρ3 7 «p ty, podo- 
Π0Χΐ0Χ3ΐ.0*Α3ιΤί'ΑΑϋ PûX»to 
na ‘£ rr«  .w S n  25σχατμ nánj 
Oí  ώρομ> o< 6iiTi»octn Jp«jcpniro 
JIGAííTAJ í^ p ó c t 1?βχρεμ. με 
l i n t  niróP-301 επ[ me i.cvtp · 
iA t 0«4άΛτο·7 çxn ΑΙίΛ5(.ι
ΖΗΤΩ ΑΚΙΝ Η ΤΑ Α ϊΐΕ Σ Ω Σ  ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΧ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Μ Ε Σ ΙΤ Η Σ
Μ ο λ α κ α ό α π  «κα ι H p a ç  2 8
Τηλ. 2 4 2 3 2  -  70.52S -  ΒΕΡΟΙΑ
ΠΟΛ51ΤΑ1 κ ο τ ό ο τ η σ ΰ  4 5  T.J1. μ ε  π ο τό ρ ι 60  t4 > . α ο ι 
α π ό γε ιο  140 t y .  π ερ ιο χή  Αγ. Α ντω ν ίο υ , τ ιμ ή  27 .000 .000
ηΟΛΕΓΓΑΙ χω όα< ΐ·ιχ»κόπ £5ο σ τ ο  ό ρ ό σ ο  Ε έρο ιας  * J ío c tn  
σ ος  σ το  ιιφ ο ς  t o u  Ξέ’/ο δ ο χ ε ίο υ  θ ε ρ ο ια  17 ·στρεό. ι ιμ π  σοκ 60.ooo.aoD
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ δ ιο μ ερ ίσ υ σ το  κ ο ν τ ύ  o to  í la f t ió  Λ ο υ τρ ό : 1ος 
52 ι . μ „  2 c c  6S I , \J „  3 ο ς  6 5  T.W.. 3 θ ς  S2 τ .μ .  κο ι 5 ο ς  56  Τ.μ. 
μ ε 180.000 Δρχ. τ ο  τ.μ .
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμίακ»μς> 135 τ .μ .  μυαά  123 KXrOopó 2ÛEYX
2WC, ισςορ. με ηόρκιγκ επί τπς ΑΐΌΐξεως. 27.<χ>ο.οαο σρχ,
ΠΟΛΟνί'ΓΓΑΙ 2 η μ ιυπ όγε ια  ό ΐσ μ ερ ίο μ ο το  στς<ν Π εζόόρσμο 
ο η ό  110 t .p .  τ ο  κοθ ένα . Τιμή 6.SOO.OOO κα ι δ ,αοο.οοο όρκ.
ΠΟΛΕΠΓΑΙ διομ. στο Πασακιόσκι 80 τ.μ. 2ΰΓΚ με οηερίό- 
ptOtn ©εο. ecoc κοταοκ. Ί594 κοι φορώίά μηοΛκάνία, τιμή ia.ooo.coo
ποΛΕΓΓΑί σ τ ο ν  τ ρ ιη ό το μ ο  βίΛα επ ιπΛω μΕνη σε ο ικό π εδ ο  
3  σ τρ . ο σ ίΐό ν ι 120  τ .μ .  2Û μ π ά ν ιο  μ ε υ δ ρ ο μ α σ ά ζ, κουζ.. 
m o ívo  μ ε μ η χο ν ιπ μ ώ κο Β α ρ ιο μ ο ύ  κ ο ιν έ δ ό δ ε ιο  γ ιο ε π έ κ τα -  
οπ . u n  ή 34 .α οο .οοα
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 160 τ .μ .  ΟΕ ΟίΚΟΠΕδΟ 21Û TLp. Επί τη ς  Γ τς ί' 
ÓIOU Kotntó O to v  Παυπιδπ, τ ιμ ή  42.COO.OOO.
π ο λ ε γ γ λ ι  σ τ ο ν  Τ ρ ιπ ό τ α μ ο  ο ικ ό π ε δ ο  7 5 0  τ .μ .  υ μ ή  
5 .5 0 0 .0 0 0
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι  Α Κ Ι Ν Η Τ Α  Π Ρ Ο Σ  Π Ω Λ Η Σ Η
Πονκόσμιος Χρηματοοικονομικός Ομιλος
ΖΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΑΤΟΜΑ
Προσφ^ρπαι ικανοποιητικό πακέτο αμοι­
βών κοι δυνατότητάς εξέλ^πς. Πλπροφο« 
ρίες και κοχάΟεση βιογραφίκοό. Εληάς 1 
2ος όροφος, ώρες 10 -  12 η,μ.
2HTftTAI καίίεΛα’,ΊΟ lo ca te  
. firor.1. πηαρ tnh. ??066 
KOI 094·50526S lM1l
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καηεΛα γ ιο  ίρ γο ο ία  
σε κ α φ έ  « ηλεκτρονικά . 
ΠΛηρ, tn i i .  ΕΘ094
2Η7ΈίΤΑΐ καπείΊσ γνο κοφετέ· 
ρ ια  σ τη  Μ εΑ ίκη  ΠΛηρ. 
ΙΟΛ 82163
ΑΠΟ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ κ α ιε ψ ιιγ μ έ -  
νων τρΰφίμφν ζπ ιού '/τα ι 
υ π ε ύ θ υ ν ο ι πωήή.Ρεων. 
ΠΛηρ.τηΛ, 22716, 24633 
ΧΟι 29282.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κσπέΛΟ γιο KAFC 
μΊίμ ο ιη θέρσισ. Πόπρ 
ΤΟή. 2959S ώ ρες 7 μ.μ -
12 μ.μ
2HTOYP4TAJ ΝΓΟΙ Μΐι Ν£ΕΓ γισ 
ϊο τ μ ή μ ο  εεω ΐίρ ικώ νπ ω - 
Λ όοεο>ν α π ό  ε τ ο ιρ ε ίσ  
ηΟηρσφορικΛς. Κονο- 
ηο ιη τικό  πακέτο οηοδο 
χών με δ υνα τό τη τες  εζέ · 
ΛίΓης. rmOjpntrt οΛΛά όχι 
απ αραίτητη η γνώση πήιν 
ροφοριχΓ.ς και iniemot. 
ΠΛηρ τπΛ. 0237 -  261^4 
72S29 >!Οι 0331 2232?.
22051
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπ εύθυνο  άτομο . 
ύ \θρ οχ  -  ',υ ν ο ίεα  γ ιο  Be­
en  qc μηορ  rtnnp. τπΛ. 
25129 ίμ ε τα  ας 21.0D·
2ΗΤΟΥΚΤΑΙ '/Cot. r t t p q - v j  ς· 
τ α φ ΐία  Ερευνας Αγορές 
γ ια κατπγρος>η - jjj2 i\i ty. 
■S-jpt’r Μ ,ΐΓ^οΐ απ.-^ ηρ.*;η 
to t  Βίί'.Ο'ας διορκρης 
Ρ104 Σ'.ιδΟυαάο^ fir tr ir  
toR f [>τ* 32i5o2J. ώστς 
1 00 ο.μ -».00 μ μ
¿ A ívtípo  ■· Γκιρσσκευπί 
ZKTS/TAI επ ίίτΛοηοιός ζεχν ί- 
IRC Ο α ιν  ΜΟΕεόο-Λκή Επι- 
πδοσοο’α γ ιο  w n o 6 ¿ tn o n  
KouüVtúv »eût γ ιο  íp yo o in  
α ιο  r p y o c tn p io  H R ro  
τρΛ 62565-
ÎHTOYN
Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ θ υ τ ο < Ιν ή ·  
:ο ν  μ ε noA uen i πε/ρα ξη , 
tc-í ερ-,ασίο. pArsa. m ó. 
61283 B ípo to
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Σ Ε Ι Σ
ENOKlAZETAt εσ ο /γ ζΑ μ σ τ ι-  
fô c  κώρσς ί ϊθ  τ .μ  ^τπ ν  
η ,ίο τε ίσ  ζΑπός γω γίο κω- 
ιο τ τ ίίο ο  πρώην π ρ ο ο ο  Ê- 
ΙΠ Ε  Ρ1ΑΗ. π Λ η ρ . τη  λ . 
23242 fi¿poio ÍM11
ENÛ1l!|A2E7Al OlOUÊpiOUCJ.
Sepyyiu-Í3.4cK:0Ó . 30ΓΚ 
n.flnö toft 63267 <7.00 
μ,μ. * 10.00 μ.μ.Ι 
FNOU'IAZONT« δ ό θ ό ις -Míp,. 
O ll0 to flD t.p ,¿ < Q 3 ta , 10C 
Cp. και 2θς c o  ΟΦόοίπτκο 
σ:π·καδθΈυέΝπί;·αυ4 Z r· 
oo.n nftip, tnfl 654?l$ 
.M I)
C7*0 <IA7E7AJ OaucúCJpc o« 
r aAu ^ c A n  « α 'ΰ α ίο ρ π  
JAJiíW c i  u  í n c a p
Περ »1 * Ir* ϊ»μή
!0 0?C t-31 ·π
JO I«  VI·
ΑΓΟΡΑ1 -  Π Λ Λ Η Σ Ε ΙΣ  - Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ ΣΕ ^
TIAXOVPiaOY epieta
ΪΪΑΘΗΓ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ
nOAelTAJ διαμέρισμα 7S τ.μ. 
n-g*unóYí»3 KPVTÓ CTOUÇAy, Α· 
νσανύοους. πρΡβΛπματο. 
Γλ ΑΟ ΚοΛρ, Μ£ καΛχικ& ίίι. Τιμή 
100000 το τ,μ .
O0i£ iïA I OtOV κρε-
6<ττά H D  etCegOtû. ΠΟίίύ KflAó 
Τιμή 9.000.000.
ΠΟΛΕrrAl Oto ΞηραΑί&ΰόο U»· 
vaKüTOdÄ» 7Û Τ.μ. σ το  KÉvtpO 
to u  »»ΟΛΟ. lacysio. 0;
TOC 6?vai γιαπί Τιμή noflU KO¡ 
£ίίΟ[Κ1ΑΪΟΝΤΑ| 5 Koivoüp·^)
4·ιομερ·οσστσ ΐΟΟόρχο στην ίδιο 
οικοδομή nEptexñ *íai1Aie¿cC 
ΠΩΛΕΩΑΙ otöv 5ρομηΒέθ900 
τ.μ. τΐίροχροο^κόαεδο εντός Ζώ- 
vnc cito Opó^P προς ArovOifcáxj. 
AoflO toRo, τ ιμ ά  ευκα ιρ ίας 
7.000.000 όρχ.
Π0ΛΟΤΑ) >Mpóxpr 51/2 στρερ. 
κρ*ρ4φ > καντώ θτσΛΛζΟ>ώρΐ. 
ηα/,ΕΐΤΑί οικόπεδα <α·πά ατο 
atfmónüUAo Τ95 t j l .  OOV 1 65 
M tin ft erró η και μεμονχρμΖνο
• δ-
OQAftlAI
t μ. ητριρκή κϊΕΛ ûto ·
xoftâ- . vrfrtpíx-
ΠΩΛΕΓΤΑΙ στο
pó'W 1B.3C-Ü otó'. ° H · ' λ V/* 
xpnoto óúpo. ^oV} afS l% .íf t 
Νερό unoñiro to  & 0 ' ^  
«60. ..-o ^
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΑ^ί
vpópvio 104 τ.υ. 2^ V P;««.  ̂
χΛ Τσςρμενιου. Πολ ,,ικ-ί 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο ' κ ό π ί ^ ^ny/tfcllAJO'KLWii-v-
ραμο 405 τ.μ. 
θέα. Τιμή 12.MP ^ Ä >  
όοφοΛχο. Ms Α»νθ n ff \ j  f̂ sJ 
ΠΟΛΕΠΑΙ
στην doirofito πρ<=5 
4.270 τ.μ. noftO «iró io·^^ u ΠΩΛΕΠΑί 0IKpnt40,<Λ 
□to ΠονόΡομο MO**·'·
θίσ Λ Μ **Π ΟΛΟ Y Μ TAI en» " 1̂  
ντός ox tP iou  e¿ oe*g  ^flrt 
K c tiftie ro , n < Eírt».pago, -------
εργοχωρι. Mtspiwv- 




ty? f e ^ 0,Kfa nu,xeftrtc
¿94^55μΰ 010 CUlóQlttó
οηό 40 ■'•W-w




t i .  OiKOOcöcwiOotpa oavco- 
o w ó  7 ^5 0  K¿twÓx ΓΥοοοχομϊ^υ 
OT wóía ix cnsptópcitn Wb.
12. Ocrórvsóo 720, 360. 40a, 
500 στο riav ííx jpa
13, ΟνόΓίεόσ 50 t.p . κοντό 
στην ΠΠσιεα ΠΑστόνων όκτοο 
O4KOÓWÓ0IUP.
14, Ο ιΙο η τδ σ κώ ρ σ φ ο  11 
σχρεμ. ςπα Kt-wroxwpto« με 
προοπτική αμεαης ¿vtoínc Τ»μΛ 
3000.000 δρχ  tû  «Tpëjja.
15. Χ νοόψ  στον öpöyo Γ^ος 
ip, 4α o c  β ά θ ο ς  μεΜόΟυΟΟ. αε
1.000.000τοστρέμο.
16. Cwán̂ óp 7 motu, omuc 
rexcpYwvouC Ur 7.CC0ÍCQ<KOt άδο
17. O ró n íiú  t200 ι μ  vz  ro ftó  
fiua ίπι trv- oôq-1 ente Oc tupió καπά cm Βίροα..r. Λ. .,t,í.̂ ..iwKw &AWÆfjî........
i^A A E lA  Γ  ΕΜΑΣ ΣΥΜ&ΥΑΖΕΙ ΤΟ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟΪ 




18. Κωρύςρι 22 oteen. 2o  o r»  
tOv δράμα ενανπ ίΓ·»ΡδθΧίΧ>α 
Β ίροίος Τιμή UOVO 1.600.000 
όρχ. Ip  (np¿w o.
1Q. Χωοά̂ ρΓ ΙΟόρ» ηόνω Oto 
opó ua ^  r.poc S'opuoa με 
5000,00 t o  o tpeyc .
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Ε ΙΤ ΙΚ Ο  Γ Ρ Α « *
ΒΛΓΟ ΠΛΣΧΑΛΙύΟν
Π1ΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22  - ΒΕΡΟΙΑ  
ΤηΑ. Γραφ. 2 1 3 7 7 , ο ικ ίας 2806Ö
ΠΩΛΕΙΤΑΙ o lK O n iÄ p jjS  
□ 10 Πΰνόρομο πρΡ1- 
τ.μ. . j»j4 ®
ΠΩΛΕΙΤΑΙ on rfíW fe iju
a tn v  π:ριθ>:η EpvDw ‘ -
12 ί  not.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ όιθμ4ΰΙΟμΟ 4Ôpt 
2ος op . 125 t.u  ο ιο ν  ΓΤρομπ- 
Oto *
ΠΩΛΕΙΤΑΙ όίομεριομα 4όρι. 
114 χ.μ. 3ûC ΟΟ. ΟίκΟδΟμής 2 
«τών μ ε  τζάκι ?  μπάνια. 3 ντσυ- 
ftánec πολύ θέα Τιμή 23 5 ε- 
κατ.
HBAOVJJTAf 2 Οιαμερίςιμοχο 
3àpw Kûivoûpvia atnV Περιοχή 
rci¿CUP¿0U<3W2OKCíio¿>p 96 
xa· 97 τ μ. ov’.fcr.ooio.
ΠΟΛΟΥΝΤΑί 2 διρμερίοροτα 
3à ç t*  iOMyJpvio a tfiv  περιοχή 
Προμηθέα στον 2σ καί 3d όροφο 
57 και 9ft τ.μ. OYTKTtQW.
ΓΡΛ6<ΤΑΙ διαμέρισμα ΐό ρ ι Θ5 
τ.υ. œ  ρικοόαμπ υπό ανέγκροο 
αχόν 1α ce a to  κέντρα της Βέ- 
pe-loe
ΠΟΛίΙΤΛί διομέριαμα ϊόρ ι. 98 
χ υ . 3ος cp. στην Π·-ερίων 21 ettort.
ΠΩΛΕΓΓΑΙ KatóotnUO 30τ.μ. 
nftnaipv £KKÍtntífac Ay. Λνχω-
v k ï j  ΧιμΛ 16 ticOT
ΠΟΛεΐΤΑί κα ιάαχημρ  146
τ.μ . σχην ηεριρκή EApÓC TIUÂ 
30 êKût
ΚΤΗΜ ΑΤΟ Μ ΕΣΙΤΙΚΟ  ΓΡΑΦ ΕΙΟ
ΒΕΡΑ KOΥΠΙΔΟΥ
^ iAbmç7 - Β/ροιο -ΤιΑ 6S434 neu0 ^5 1 5 6 2 4
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
V ¡ í  Λσό> 32τ.μ. 2i¿< ΟΠΟΟΠΚΠ κοκνοάργιδ ÍO 000.000 
5.> μ· «παυμηούτο» 145 τ.μ. ΑΛΤ»: ib .οοο.οοο
'π°ΡΰηΑςμρς«: Mntj>ónófttu>Cl 75 U l  ?ΔΓ»1 9 500 0Ö0 
îîvZ.' ,MntponôPUtjO 150 χ.μ. γωνιακά 37.S00-000 
(Μ'ί>μθΐίσί 63 t .y .  2ûï>: οηοθπκη 5.500 050
L " '®· 1ΠίΐΛιιηΑ<Λ^1 ΟΠυ I» ΟΛΤ4· ^ιηΜΓ.Λυν, AL· ΟΛΗΠΟΛΕΙΤΑΙ χιορπφ4<»κν ; ]  ¡> ΡΤ '^Ρ ομπ θέας) 80x.u.2ÛU; «JJVOÚPYKJ 16-000 000
5 tp tu  «πί to a  δρ 0 ^  I ' mÀÇ· « D ou nw cc î [i? ι.μ  ?Δ Ι< 20.0CÓ OOO
Γγ Λι . τιμή i?  ι Λ. ^  fAv. Α'/χώχ-»οΙ 92 τ.μ . 2AIX καινούργιο B 5.00
ρ,γ-, A CtT Al ίΑ ΐ,Π ίΙ 1̂ . ^  .1 i. ncfFln γγα^ λ ι γ τ .  .. ->»τν r  c rv>
6 OfptU 
τα -εγ Ι, „ m·· ·-
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ¿nixcIpP^í? 
<nñpio o to  <¿vtou 
O itrt. f/K.
ΠΩΛΕΙΤΑΓ tMnP?!ty/;·· 




¿J[CfÉlQ ΓΕΛηό> YíüVWxó κεντρικό 53τμ 2fl3JÍ 5 500 .OKI 
\ r J '  ^ ' Q»ci>o>appit 96 t.o . 2ΑΣ* κοινοΟργισ 14.000 000 
^  J  <9οοο*ιόακιί 85 χ.μ. 241K 1B.SÛ0.000 
«f|<£ (^üooKlóaiaí 13? τ.μ. 3ΔΙΚ rrcrvopouiKÓ 59 SóOOOO 
i Ĵ Ajíp^9V0K0X0IKfo 34IK 2 WC 4001 .μ. ό*κΡΠεί·315 090 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ X W P O ^ Í , /  I % ιζ ! ΐ ! £ Υ· 10Κ> Γ·0· <»K0ne00 3 500.000 
4 α τρ ίμ . προς ,  rA'mùi^?5lA ©ρ. νκ.οιχκ'νιέρο 4ft χ μ δ*· uvpcy. ΙΙΚ“ ·· .
Ψαθάκια με ΠοΛυ ν'- 
dQAOVWTAI 
ιχκιοι/,ρηεόα επί ^ ϋ·,
R tn o ia r ■ Μ Ο Χ ό ^ Λ Μ '.  h /WΒ έροιας · θ * 0 4 ^ | Ι β |
Μ αχμοχωρϊου 
όρε lo KpxááftnftO «
ot¿VCC- .{fí
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙ^ 
ΠΡΟΣ Π Ω Λ Μ "
ASOOOÛÛ
A 92 τ.μ. 3ΔΣ< 16.000.000
Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Α
'4',"S»0£ptMOC Vii-’VWKÓ 465χ.μ. 30.000.000
2 στρεμ. χωρύφόόΐκόπεόά Τ.ΟΟΟ.ΟΟΟ
μ ε ζ ο ν έ τ α  μ ε  υ π ό γ ε ιο  < n r! f X 9Π 0Λ Ε ΙΤ Α 1
Χ π ή κ ιδ ί ι ίή ζ .  ο ικ ισ μ ό ς  ’ Δ ε ν ό ο ο Ο δ η *  
ρ ίε ς  τ η λ ,  2 7 3 9 0  κ α ι  2 7 9 4 7  Β έ ρ ο ια ,
1 ^ Ϊ1 ° ΠΟΥΑΟΣ 200 *  ν· 5.500.000
Τόιλόφου - t iív n p ó v o u  14 σ τοεμ  <0ioum:ov<ro>
!C  ΐ4|7τ.μ. γωνιακό 12.000 000 
V ^ Wûf 2 =πί του ιμΐ'/χρικού 5 ΟΟΟΛΟΟ 
1400 γωνπαχό 5.500.000 
J \-U û  $Qo t y 3οθΟ OOO όΐηΑα σιανκ£ντρικό
; ^ r - ---------------------------------------
n o  η ε ν κ ο χ Λ Ρ ΐ  Χ α λ κ ι δ ι κ ή ς  s o  μ : τ ρ ο
οΠ
ti*
2.ITJ l l t U V U A i í ^ l A W I M Ü IN n t 3U * -> Κ ' λι
κρυστάλινη eáñoooo ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ 
κατοικίες υπέροχης παραδοσιακής KOt<J'í£t 'r 
με ιδιωτικό οίκόηεόο, ηόρκιγκ κοι με^°
ά β ιν ό  τ ,
' ,,1Α Τ 0 Μ Ε Σ 1 Τ ΙΚ 0  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ  " Η  Ε ΙΛ ΙΚ Ρ ΙΝ Ε ΙΑ ’
Ο Υ Μ Π Ο Υ Λ Ι ύ Η Σ  Β Α Σ .
Ä ?  διαμ. 94 χμ, όιουηίρές 3ος no. ye ooovxxAj «οι 
ϋΐ?’ ρ Περιοχή Υπεμαστίχων ΛεωΦΟρεΥ^ν.
( » .  2 γχα ΐχχιν ιέρες 43 ΧΟΙ 4S τ.μ. M p jO iñ  Γσερμον*κ>. 
Νκ • ’Ktl·
κήπο κοι ηόρκινκ σε ήσυχο κσταπρα-. 
μ ε  β έ σ  τ π  θ ά ή ο ο σ ο .  Α ρ χ ι τ έ κ ν ω ν  Λ . Μ π ν ό  
ΠΑπρ τπίί. 0S1 - 045296 και
S - * * ·
r iS jA l fiiay. 105 τ.μ. υπό κστσάκτμή οτην Oe iv yAot. neoo»'i 
ΓΐγΤίΓ°^· ΕυκόΛίεζ δεκτές.
Ç tS iÿ^VüvioKô οικόήεΟβ 1000 χ.μ. όρωσ * e n o ù o w to ii*
ί ί̂ΐΎι PMà 0e Kûftrt
διομ, 92 τ.μ, ονώγεια · διαμπερές α ν τρ ικ ό ' arxö*̂ ·
S ’ . Ä 5 S VIW'  x»urt.
i  nt I % J ‘Al κχήμο & prp . u t κτίαμο 200 ΐ.μ . icatóAftnKo yw
* A iTC P r' i £Î!ArttQ̂ eC 2 xift. ρπό ΒέροωΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητρια για κατο^ .ιή νlttA « *·*<<a«̂ hpt».«κμομαοο»
ΟΠΟ 25  -  4 0  ε τ ώ ν ,  ε μ φ α ν ίσ ιμ π  ¿ρο^/οι^ΐδιομ, I07x.y. κσΐ102χ.μ. 0£ΚάΛΛτιμή4Μν«:«ιδίΚΤά.
ΓΛ| û̂ A i ολοκαίνουργια ΥΟΟΦ1*0 oc rxvipcvi δάόμο Oc 20γνωρίζει Αγγλικό ή Γερμανικό- 
στείλετε βιονροψικό σημείωΜ0 
Τ.Θ.135 Βέροια,
t ^ t r r
διόροφο enow eftya tiKä rtío p o  ftSO χ,μ. o t t v r -  2 
υηδστεγύ. Τιμό Λογική.
j f  ?;litiV¿ Λι 15 σχρ. χωρΐφΐ κοντά oto Ac^oxwp« v t  yryóftec
ΚΑΤΑ ΣΤΗ Μ Α____________ ^
Anó επώνυμη oriuoföa μοντέρνοιν 
xópnoupvxfpc που πρόκειται να επεΧίόΟ5„ ¡ f /  
Βέροια ζητείται καπό κατάστημα προς 6 
μόνο σε κεντρικό πόστο. ΠροσφέρεταΡΠΟ’ ^ ι ί 1 




ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ, ζητείται οηό επώνυμη αΛί10̂ ^  
• Φουντ γιο ποοοσιό noñutfñéoraxnc - π1' ^
non θα ήειτουργήσςΐ ΚΑΙ στην ΙίΕΡΟΐΛ 
κεντρικό σημεΓο 09Λ * 391612 θ£0/νίκη·
M A P T O E  A ηΟ& 
Κ Ω Ν / Ν Ο Σ
Ε Π ΙΠ Λ Α  - ΚΟΥΦ Ο Ι) ^
ΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ■
ΤΗΛ. 63.015 - 21.8''°
:ir .V v
' ‘A f i r ’ * 'lló  nortCi καΙΙή.
Λ ή τ ^ Ι  Φικ. 6DÖ V U . fiípiotcrt £ργο>ΐω6ίου.
- '- to J r1 ύ«μ . 112t-U. 2PC όρ, από κοχοσ«υά με crx. ίο ίία ρ ι·
MîvS0 fif,cx̂·
!^ .îir?TW «Φοόφίο 15 Dtp. -  10 σ ιο . tn â  θόΛτο Γχαυοού.
1 «TYPE 7Û t.U. C¿ ÍO<i»ia CAÓC AóPWtOC 84pĉ >C Titíi Αι?ιτκή.
Mit
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
^ εμβοδού S5 χ.μ. με notópi εμόο
A ¿ 0
τ.μ. κοι υπόγειο εμβαδοό 104 χ.μ. σχο 
Ι ^ η ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 8EP05AÍ, OÛOT KQNf-
("ερΌΧή ΚΓΕΛ) (πρώην Κοίάσχπμο Συνε* 
\ > θ ύ  Η ΛεκτροΛόγω ν Κ μ ο θ ίο ς ί. 
μ(>ίίκ>ρίες xnfl. 22.130,
t i t t e p iS a  Β έ ρ ο ι α ς
Tna. t iJ ia »
0 9 #  « 6 9 3 5 2 4
ΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Μ ΕΣΙΉ ΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΊΕΛΟΥΣ 133 Β -ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ -ΤΗΛ. 414W
ΠΩ /\Ο ΥΝΤΑΐ ΣΤΟ 
ΜΑΚΡΟΧΠΡΙ
EMQ1KIA2ETA1 κοτάτππμο g t 
απόγΣΛ o to  Μοκροκώρι εη ι 
ene ΑΡίστοτέΛους 1338 μ& υ· 
η ό γ ε ιο  KOt εοω χερ ικπ  ο κό ίΐο . 
Το υπ όγειο  επ ικο ινω νεί κο ι μ ε  
ρόμπα, ισ ό γε ιο  250 τ^Μ·. υηό· 
γ ς ιο  ISO Χ,μ. κοι μ ε υπαίθριο 
χώ ρο 500 Χ.μ. οσΦΟΠτοοτραί' 
μένα
ηίϊΛΟΥΝΤΑί οικύπεόσ οπό 
360 τ .μ ., 4 DO τ.μ .. 550 Τ.μ.. 
600 τ .μ . μέχρ ι 1300 μ
ο ικ ο δ ο μ ή  ισ ό γ ε ιο ς  130 
τ.μ , ο το  κοΑω νόκι το υ  Μα· 
χραχωρίου μ ε χόήυψπ κσ ι 2ο 
ο ρ . χ ο ιν ο ύ ρ γ ίο .  τ ιμ ή  
72.000 000
npAOVr/TAI κ ο τσ σ τή μ α το  
επΓ τη ς  AchotcxíAouc  noAU '
ttfto O c  κοταοκευός. 85  c v , 
95 χ.μ.
ΠΩΛΕΙΤΑ3 on tórrtóú γωνία-κό ευκοιρία 342 up. *
nCMÉJTAI ο γρ ο χεμ ό κ ίο  8 
οτφ. περιοχή Μοχροχωριον ε · 
Φ ΐά  χ μονώ ν ροδάκινά ποιχι- 
ΛΙΟ EÛÊPT «σι ΚΑΛΤΕΣ1.
Duelo 64τ.μ . μ ε  ο ικόπ εδο 
650  τ .μ . 13.5DO,000
Ο ικό π εδ ο  7S0 χ .μ . τ ιμ ή  
4 .500.000
ΧωΟόφΐ 27 στρ. η ίοω  οπό 
το  ΚΤΕΟ
Οιχόπεόο σ το  Δ ιοδο τό  500 
τ,μ . κοι 500 τ.μ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γρσφΟΟ 3S 
τ,μ . χσ ιναόργίο ο ε  χώρο με 
óftpio 5 γρ ο φ ε ία  επ ί τη ζ  Αρι· 
σ τοτέΛ οος 1333
Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΕ Σ  ΖΩ Η Σ - Π ΥΡΟ Σ -  A VT/TO N -  
N O M . Π Ρ Ο ΣΤ Α ΣΙΑ  - Ο Δ . Β Ο Η Θ ΕΙΑ  -  ΜΕΤΑ­
Φ Ο Ρ Ε Σ · Κ Λ Ο Π Η Σ- Π Ρ Ο Σ. ΑΤΥΧΗΜ ΑΤΩ Ν
^ΚΤΕΙΤΑΙ ΝΈΟΙ ή ΝΕΑ με γνώσεις η/ΐηροψορικής 
γιο χο χμήμα ηωΛήοεων ετσιρείας μηχανοργάντύ* 
οης χου Νομού, θο προτιμηθούν όχομα με ηρου- 
πηρεσίο οε ονάήαγη θέση. Πληροφορίες c io  
ιπηέφωνο 0332 - 26190. 22.528 κοι 0331- 22322 
- 22051.
Ο ΙΚ Ο Α Ο Μ ΙΚ Ε Σ  Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ
ΤΖΙΜΟ ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ του Χρήστου
ΠΡ. ΗΛΙΑ 1 - ΒΕΡΟΙΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
επΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΓ ια ό γεχ ίς  χ μ ^ γ γ  3οθ τ .μ . σ την  AV. Πσρο- 
σκευή <πο Γ<οσά Κιόσκι.
κ α τ α γ τ η μ Α  δθ τ.μ . στΛν ο δ ό  ϊή ν ω ν ο ς  ετο ιμοηορόΟ στο.
ίυ  AM EPiW A tr tn v  ο δ ό  Ζήνωνος σε unó ανέγερ σ η  α ικοόαυό 
με ηάρκίνγκ σ ε  τ ιμ ές  προσιτές.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ CNKÓneCc 900 τ.μ . περίΛου μ ε  όΰε ιπ  ανέγερσης 
σικο·5ομής V 0 τριόροατσ ο ίκημα 330 τ_μ_ ο  όρόΟ όζ κοι u n í»  
γειο .
VATA2I 330 τ.μ. μ ε 100 τ .μ . πατάρι κο» 200 L p .  μπ όγειο  
σ τη ν -ο Μ  β£ σ /ν ίκη ς  ό ω .
ËOAfrÊWVtATtKEt Σ Τ Ε ίε ΐ σ ε  σ γεγε ιρ ά μ ενη  a iitóó dun  ο τη ^
οόό θ εσ ^Τ κρ ς  40.
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ  C T A  Τ Η Λ .  2 6 6 8 0  &  2 2 4 6 3
ΕΝΟΙΚΪΛΖΕΤΑΙ μ ό ν ο  γ ιο  ί  00γ>
γεΓ μο τικ τί σχέγπ, κ χ ίγ ε »  
75  χ,μ. ο ΐπ ν  ΑνσΓΙεως ?s 
κΰι ΑντώΥΐάόη γω·Λό Ιΐτέ - 
γΛ Γ ρ ο μ μ ό ίω ν  κα ι Τ ε­
χνών) OfoxóflflrtñóYK] εκ- 
6έσεις>. nñnp. τη δ . 285Ê9 
(Μ 11
tW IK IA Z F T A f ό ια μ έ ρ ια μ ο  
110  -ςμ. σ τη ν  ο δ ό  Ιωνος 
ά-6 στη Ε ίρ ο ιο  (3ος όοο- 
Φ0<1 F34KW CX. r ir tn p , 
to f t .  2 4 6 2 8 . 63128 χα ι 
26044.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γραφεία . Be- 
ν ιΖέΛ ου 22. π ηηρ. τη  η. 
Ê3305 κα ι 0 9 4 *5 0 5 2 6 6  
CM 1Ρ
ε ν ο ίκ ια ?e t Ai  επ ο γγεΛ μ ο ιι· 
νός χώρσς 170 Lμ. 1ος 
σρ. σόός Μ. Α β ε ίανδ ροα  
36  9Πόνω οπ ό t o  S/74 ΑΡ- 
ΒΑΝ ΙΪΙΔΗ >. ΠΛηρ. x n it .  
27321
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ιο μ ε ο ισ μ ο  
118  τ.μ , όχην ο δ ό  £ó¿a- 
□nc S ίκ έν τρ σ ί 3ος o c  
Πήηρ. to rt. 72440
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΓ ό ιο μ ίρ 'α μ σ  
γωνιακό 100 τ μ. 4ος σρ. 
Mri£avÍDu 4. ftnnp. τιΛ. 
10311 4 3 9 3 3 9  κα ι *0311 
268995 <Μ1>
ENOtKlA2ETAl »TT^ua O tnV  
περιοχή rapcrvió&puoic 
α τη  Βόροισ για εη)χί/ρη> 
an. f lftn p . tn ó . 23410 <S 
μ.μ. -  7 μ.μ.» IM i)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γ ρ ο φ ε /ό  30 
τ .μ , σ τη ν  Κ εν τρ ική ς  25 
in a n ia  Ε ίσ ογγεΛ ία ί ισ ό ­
γε ιο . ΠΡίηρ, τη ή . 20293 
Κάι 21794
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ιο μ έ ρ ισ μ ο  
100 τ.μ . σ το  ΠαΰόχιόΟκι 
μ£ K ftilC IÓ  ΥΚΟΡΟΖ* ΠΑΠΡ 
to r t. 70926 « û | 29523
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ίΠαγνεΑ,ιαπ* 
κός xcxxX <25 t.U- BfYJ* 
ΖέΛσυ κα» Εήπός γων>0 
<2ος όοόΦ οσ . Μ η ρ .  tn f t 
23031. 21301 *Οι 2M6S.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ xatOOtnya £Π< 
τΓ.ς Οδού Κ«τσυνισςι 14 
120 τ.μ,. 50 t μ ποτόρι 
και 20 τ.μ. σηοθήκπ 
ßflnp. τηίΐ. 23218 κοι 
27909
ενοικιάζεται εηαγγεΛμοτί- 
κό ςχώ ρ ο ς3 5  τψ . μ ε υηό· 
\ ι ι ο  κα ι W c. 75  τ.μ . t n l  
της SiviZärtoa 46. έναντι 
Σ.Μ. ΜΠΑΛΗΕ. Πλπρ. τηλ. 
0 J 3 1  - 2 1 1 6 6 . 7 0 9 9 6 . 
72544 ΚΟΙ 031 - 2 2 1 2?4 
(ώρες γρ η φ ε ία υ ΐ χα ι 031 - 
222119 <0Γ>ογ$υμ. ώρες»
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 20 
τμ.μςηοτάρι ΐοτ.μ.ανα- 
Κόίνΐσμέ\Όστην σόό Πγιο- 
τόνων 20 - Βέροια ίχονχά 
οχη όημ. Α’,Όρό). Πήπρ. 
tnrt. B191D και Β19Β0,
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ όύο γραοείό 
CftOv 1η και 2ο ορ. στην 
ούό Μ. ΑδεΣόνδρου 07 
ποΛυκδσΟς κοτοσκευής 
Πίιηρ. τηη 7 2015 κοι
24442 κ. ΔΟφνόπουΛο 
ΒίρΟΙΟ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διπμέριαμσ 
105 τ,μ κοδαρόατηνοαό 
Ειρήνης 1 - Βέροια ι?ος 
όρόφΟΟ Πληρ. χη?Ι. 
22512
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια μερισμό 60 
τ.μ, 2ΔΚΛ Αριστείδου 5. 
fifnflo ctov Αγ, Νεκτάριο, 
περιοχή Παπσγον, Πδηρ. 
τπίΐ, 71031. 71955 ΚΟΙ 
7322Q
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ όιαμέριομο 
14Β τ.μ. 3ας ορ. τιμή 
96.000 ίο μήνο οτην οδό 
ΑρισχεΓόου 5 στην περιο­
χή Παπαγου, απέναντι α­
πό τογ Αγ. Νεκτάριο, 
Πληρ, τηή. 71031 ώρες 
ΥρόΦΣίου 73220- 71955.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ όισμέριομα 
100 τ.μ. στην η^ριατά Αγ 
Αντωνίου οιη Βέροια. 
Πίΐηρ. rnrt. 24727 και 
71146 ΙΜ 17
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δίΟμέριΟμα 9ß 
τ.μ. 2  όωμάτια ivervo &ϋ- 
Zövtivdü Μομ&είρυ, 4ος 
αρ. ησνοοομική βίο, 
Π ήπ ρ. χρΛ  4 3 1 3 S  t a t  
41Ϊ24
E N O fm Z E T A i μαγαζ ί ?1 τ.μ.
στην Λγ ünympiou 2 ΐο- 
πενονο οαό ιο kcjvdüp- 
\πρ ΔΠμορχε!ο>. nnpp. 
τπή. 20.670. 60.607 IMU
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ όΐ)ό δίΟφΟ·· 
ρετικό γραφείο, καινούρ*
YVJ 45 ~ U- to  κο θ ένο  γω ­
νία Ε ενίζέΛοσ ♦ x c . i to n c  
tnt>oocn:'n στη ^ενιίέ- 
f tc u i. ftoc ορ. μ ε ξεχω ρι­
σ τ έ ς  cD uâ ftiT E Ç . Tnrt. 
70.996. 6 4 .Î3 2 .IE ? )
ΕΝΟΙΧΙΑΖΕΤΑΙ εή ο ’έγεΛμοτι* 
ι;6ς  >ώ ρτ<  90 Î.U -. Κ0<- 
ν ο ίιρ γ ιο ς  μ ε e?npii τουο- 
ή ε ΐο .  γω νία  Β εν ιζέ ίίο υ  * 
Κονίτσης (πρόοαφη Βενι* 
Z iñ o u ) 4ος cp. Hftnp. ιπ Λ. 
64.232, 70.S96 Βέροια.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κοτάστημσ 7S 
Τ.μ. μ ε  υπ όγε ιο  κοι ηστόρι 
δ ίπ λα  οπά το  p e fia v í Xû* 
x flicó p a u  «n i tn c  Κ εντρ ι­
κής. Tnñ. 22,702 (πρωί κοι 
61 .115 ίοηό γευμπ ).
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ ω ρ ά φ ι 12 
ötp. ηοτκττικό πτπν πε­
ριοχή κρεββατά Βέροιας. 
ΤηΡΙ. 0462 - 41 ,564. ΟΠΟ 
Β.οΟ η.μ. * 0.00 a  μ  και 
9 .00 μ .μ . - 10 .00  μ  μ  I 
ΓΜ1).
Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Α
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 7ÛYOTA SÎAfîLET 
1 3 0 0  μ ο ν τ .  t9 9 5 .  
TW I001ÎOO μ ο ν τ . 1993. 
ΠΙΤΤΑΝ ΓΑΝΝΥ 1300 μ οντ. 
1987, BMW 1600 y o w .  
19Β9. Πληρ. t o  Λ. 60330 
και 213S2.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ PIACIO SOCfi μόνο  
600 χιό. σ ε  λογ ική  τιμή. 
Πήήρ. τη ή . 61162 
π ω λ ε ίτ α ι n o n f êû  ce ; a n s  he 
ολο κα ίνουρ γ ιο  2.OÛ0 χλμ. 
ce  η ρ ίΐύ  ή ο γ ιχή  τιμή  και 
εξτρά . Π ληρ , τη λ . 66922 
ΚΟΙ 74465 (Μ 1)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ NISSAN DIE2EI 4X4 
μοντ. 7ος '9 5  α ε  ó p ia tn  
κα τό ο τα ο π - Π ήηρ τη ή  
094-959563 (Μ 1Ι
ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES μ ο ν τ , 
'Β1 ο ε  ηηΛ ύ καλή τ ιμ ή  κοι 
κα τά σ τα σ ή . ΠΛηρ. τττΛ, 
(03221 22772 {Μ 1| 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μ η χ α ν ά κ ι D .T , 
YAMAHA 50 κυβ. ο ε  ηαΛύ 
κα λή  κοτόοτασπ . Πήπρ. 
to rt. 7C627 ώ ρες  κοΐΟ< 
οτπμάτω ν
ΠΩΛΕΙΤΑΙ FIAT FlCXlno 1300
ce εησ γγεΛ μαυκό . flñno .
ΤπΑ. 24$05
ΠΩΛΕΙΤΑΙ w n s u ß is m  1600 ce 
με επ αγγελματική  ó ó tw  
σ ε  ηοήΟ καόή κατόοταοη. 
Τιμή 500.000. Πήαρ. ιπΛ 
53S01 Βέροια
ΠΩΛΕΙΤΑΙ K AW ASAKI 90 0  




• ΙΑΤΡΕΙΟ * ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ * ΤΡΟΦΕΣ 
Λ. ΑΝΟΙΕΕΩΣ 1 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 7Δ .234. ΟΙΚΙΑΣ 25.282
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ SUPEI? ΑΓΟΡΑ_ _1. Μ APOYE Η
Το ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΗΛ. 21.S09. 25*457, FAX. 21 .609
ΝΑΙ, H SUPER ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ Τ Ο Λ Μ Α  ΚΑί ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΣΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΓΓ ΑΥΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ
1 0  ΣΕΤ
ΚΟΥΖΙΝΑ ZANUSSI ΗΜ 496 
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 
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DE LUKE Η 812 
M/KTÛ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΚϋΜΛΤΟΓ 




ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ M1ÍXA7ÍEI ΜΕ 
jjlAHPUr ΙΣΡΟΙΣ - ΖΥΓΑΡΙΕΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΠΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑ
τόοτσοη κοι ηοήο καλή 
υμπ . Πληρ. tn r t. OS31 - 
20239 ίμ ε τό  τ ις  3 τα οπό-
Yfupût
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
π ω λ ε ίτ α ι επ ικερδής ε η * ί ί  
ρηαη οηωαόίΐονχοίκύήείο 
οε τιμή ευκαιρίος οτο κέ­
ντρο της Wpoiac ΠΑηρ. 
ιπΛ. 24302.
πωλείται κατάστημα υποδη­
μάτων στο κέντρο της α­
γοράς. Πήηρ. τπΑ 094 - 
615313 ΙΜ1>
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο ικ ο γ εν ε ια κ ή  τα - 
ôipva nftrtpioç είοηλμ 
ο μ ίν η  μ ίο ο  o r  η Βέροια 
μ ε ο τ ο θ ε ρ ή  π ε η ο τε ίο . 
Π ληρ. τηή. Ö93-2207S3 
κοι 0331 » 29499.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ου- 
νο ικ ιοκό  Μί\π Μ ό ρκττ με 
ό λ ο  το ν  τ ΐο η ή ιο μ ό  ταυ. 
Πληρ. τηη. 2514$ Βέροια.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σ α υ β λο τ^ό ικο  με 
σ τοθερή  η εή ο τε ίο  ο τη ν  ο ­
δό Μ, ArteEôvôpou $4 ηε 
ηολΟ χα λή  ο μ ή . ηηηρ , 
τηη. 64664 ώ ρες 11 η μ .  -  
3 ml^ .  και 6 μ .μ , - 1 1  μ.μ
Πω λ ε ίτ α ι έ το ιμ η  εηικείρηοπ 
ή  και μερ ίδ ια  ουτής  στην 
οδό Κ ο ινογ ίω ργόκπ  ίΠε* 
t o δ ρ ο μ ο ς ί.  Π ληρ  tn A . 
0 9 3 -4 3 5 1 7 1  κα ι 29077 
[Mit
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τα βέρνα  σ τη  
Λ ίμνη ο το  Ζερόονώρι με 
ηΛήρπ εξοπλισμό. Πληρ. 
τη η  Í0332) 4721S
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επ ιχείρηση κ ο ψ ί-
t í p io  σε κ εν τρ ικό  μέρος 
οτπ Β έρο ια . Πληρ. τηά. 
51196
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επ ιχείρηση ή ζ η τ ε ί­
τα ι ο υ ν ε ιο ιρ ο ς  a¿ το&έρ- 
να  20 θέσεω ν κοι 60 β έ- 
σεις  κήπ ον, πλήρως εξο ­
π λ ισ μ έ ν ο , Π λ η ρ . τ η ή , 
62078 κο ι 034-60 54 51
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρησή ποινι­
κών · θοττρσυκών Λόγω 
ανσχώρπαης. ΠΑηρ. to ft 
2 5 9 4 2  1 0 -1 2  Π.μ. κα» 
29527. 6-6 μ .μ . Βέροια
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ê onñiopóc *σψ£- 
■ τέρκχ : κι ένα  χή ιμοαστίκό
?4ορϋ. ΠΛηρ tn r t 7134 J 
ín p w iv íc c to íc *  «ο< 21 I3S
ÍIK IP  Tic Β.ΟΟ ΤΟ Ο^όδυΙ
te. Γιόννπ
ΠΩΛΟΥΝ TAI Λ* Βήτας ο ίρ ο ς , 
liitfyílocfiovvíApaUKb. t- 
ξ ο ε ρ ια μ ο ς ,  κ ο ρ έ χ Α ε ς . 
τροηέζια , οκομήό, φωτ»·
o u k á , to p iio x r t .  όεήδιο 
μή ιή ιόρδο, 6 ηλεκτρονικό 
μηχανήματα  κο ιμηορ όε 
ΐ/μ ή  ευκα ιρ ίας. ΠΛηρ.τπΑ. 
24302 ςόρες ra to o ta p ó · 
τω ν
ΠΩΑΟΥΝΤΑί μηρικονόπορτες 
σε ολονυίνΓο κο ι Εόλρ και 
π ο σ ό λυ ρ ο . ΓΤΛηρ. τη Λ . 
9751S
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ε ΐο η λ ια μ δ ς  *a ta -  
σχημοτος, ρόφ ίο  κ ο ί φίι>- 
τχστικό οε τέ λ ε ια  χα τό - 
α τα α η . Τ ιμή  ευ κ α ιρ ία ς . 
Πληρ. τη λ . 093-37141$
ΠΩΛΟΫΝΤΑΙ 2 ppiftióp&o a t  
no/UJ χ ο λ ή  χστόσταοη κοι 
έ ν ο  δεήάκ ι σχηόόν κο ι- 
VOÓPVIÓ. Π λ η ρ . ΓΠΑ 
2051? κ, Ζύκη
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο  εξοπ λισμός ·χσ· 
<4έ Ο θτλιοχόριο" στη Βέ­
ρ ο ια , ΠΠηρ. τπΛ. 0 9 4 - 
779537 ΚΟΙ 26954 IM1J
ΖΗΤΕΙΤΑΙ όο ηος  Vio tv ó ix ta -
σπ, έκτασ ης 20  έω ς 30 
στρεμ . ο τη ν  « ρ ισ χ ή  γΰ* 
ρω  από τη  Βέροια Πηπρ. 
tn ñ . 65978 και 99D43 (κ, 
Δ η μ ή ιρ ιυ .
PONT OaJAEP κοατόΟίΟ από 
Υ 'ιγα ν τδ α ω μ ο μ ς  γ ο ν ε ίς  
η ω λ ο ύ ν ια ι.  Π λ η ρ . τη ή  
0332 - 2617?.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ηλεκτρον ική  ζνγα- 
ρ ιό  ο λ ο κ α ίν ο υ ρ γ ιο  ο το  
Κ α ρ έ  - f l f to is fo - ,  Π ληρ . 
tn rv_21 05 l κα ι 61223.
ΠΩΛ0ΥΝΤΑ1 μεχακιι.ιρ ίσμένο 
β ιομηχοτ^κό <ιυ»ππκό μπ· 
χονήμοτσ, η ιεΰ ϋ χ ό . η λε - 
κτρομσνέρ Δ ιο ^ ρ ω ν  ίη- 
πων ε ιο α γ ω γ ή ς . Π ληρ. 






ΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 MAIOYI ΙΕ Α 8
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ EU
Γ ρ ά φ ε ι ο  Κ ώ σ τα ς  Κ β ρ α π α ν α γ ιω τ ίΰ η ς
Από πολλές ιστορικές 
πηγές μορτυρείτοι π no- 
ρουσία ίων Ποντίων <ππ 
Μ. Ασια στα παράλια ταυ 
Εύξειναυ Πόντου, από τη 
Σινώπη στα Δυτικά. μέχρι 
τον ποταμό Οφη στο Α· 
ντσλικά. Πρόκειται για μια 
παρουσία ηοα χρονολο­
γείται οπό τις αρχές της 
πρώτης χιλιετίας προ Χρι­
στού. Η ύπαρξη τους παίρ­
ν ε ι πολλές φορές 
αυτόνομη πολιτική κρατι­
κά μορφή, είτε με αυτήν 
της πόλης - κράτους της 
αρχαίος κλασσικής περιό­
δου. τπ μορφή ίου κρά­
τους χώρου της 
ελληνιστικής περιόδου, 
με τους Μιθριδότες βασι­
λείς του Πόντου, την Αυ­
τοκρατορ ία  της
Τροηεζούντας, το πρώτο 
ελληνικό κράτος από το 
1200 - 1461. οηόχε αρχί­
ζει η βάρβαρη Οθωμανική 
κατοχή. Το Οθωμανικό κα­
θεστώς δια μέσου συστη­
ματικό επεξεργασμένων 
πολιτικών, υπέβαλε τον 
Ποντιακό λαό σε συνθή­
κες διαβίωσης τέτοιες, 
ηου έθεσαν οε κίνδυνο, 
αλλοίωσαν χπν ταυτότητα 
και όιέοπασον την ενότη­
τά του. Οι συνθήκες αυτές 
αποτελούσαν σταθερό αί­
τια συνεχούς φυγής - εξό­
δου από τον πόντο, ή 
ονσζήσιχ ασφάλειας κα­
ταφυγίου οτπν ορεινή εν- 
δαχώρα, h φυγή ουτή 
οδήγησε στο σχημάτισμά
Ποντιακών Κοινοτήτων και 
παροικιών στη Δυτική Πυ­
ρ ώπ η και Ρωσίο.
Μετά tnv κατάληψη της 
Τροηεζούντας το 1461 και 
παρά τις δύσκολες συνθή­
κες διαβίωσης στο χρόνια 
της Τουρκοκρατίας, οι Ελ­
ληνας εγκατεστημένοι 
otov Πόντο οπό τον 6ο οι. 
nJK., άρχισαν και πάλι να 
προοδεύουν, για να κυ­
ριαρχήσουν από τον 19ο 
αιώνα, στην οικονομική, 
κοινωνική και πολιτιστική 
ζο>ή του τόπου. Η οικονο­
μική ανάπτυξη συνδυά­
στηκε με όημσγραψική 
άνοδο. Το 1665 οι Ελλη­
νες του Πόντου ανέρχο­
νταν οε 265.000 ότομσ. 
το 18S0 οε 330.0Q0, οι 
οποίοι κατοικούσαν κυ­
ρίως στο αστικά κέντρα. 
Στις αρχές του 20ούοιώνα 
μέσα στην Οθωμανική αυ­
τοκρατορία ζοϋοον περί­
που 600.000 Πόντιοι, ενώ 
την ίδια εποχή υπήρχαν 
στον Χούκασο περίπου 
1 SO.000 Πόντιοι. Τα χρό­
νιο ευημερίας στην πστρί- 
όο. όπως με νοσταλγία τσ 
περιέγρσφσν σι πρόσφυ­
γες, τελείωσαν τσ 1914.
Το 1915 ήταν μία χρονιά 
ορόσημο για τον ποντιακό 
Ελληνισμό της Μικρός Α­
σίας. Τη χρονιά εκείνη, και 
ενώ όλα τα  ευρωπαϊκό 
κράτη είχαν εμπλακεί 
στον Α' παγκόσμιο πόλε­
μο, οι Τούρκοι εκπόνησαν 
ένα οχέόιο εξόντωσης
των χριστιανικών πληθυ­
σμών της Μικρός Ασίας 
Τον ιούνια πραγματοποιή­
θηκε η εξορία και στη συ­
νέχεια  η σφαγή των 
Αρμενίων, ενώ αρχίζουν 
οι πρώτες βιαιοπραγίες ε ­
ναντίον του ποντιακού 
στοιχείου.
Οι Βολχανικοί πόλεμοι 
ήταν επόμενο να επηρεά­
σουν το Οθωμανικό κρό­
τος σε όόρος των 
Ελλήνων του Πόντου. Με 
την έναρξη του Α’ Παγκο­




αλλόθρησκων. Οι Πόντιοι 
αρνούνται νσ κατατα­
χτούν στον τουρκικό 
στροτό. λιποτακιούν και 
βγαίνουν στα βουνά. Στο 
Ρωσοτουρκικό πόλεμο α­
φοπλίζονται κοι στέλνο­
ντα ι οτα περιβόητα 
τάγματα εργασίας, ηου ό­
μως δεν είνοι τίποτε όλλο 
πσρσ τάγματα εξόντωσης. 
Οι ηιό πολλοί λιηοτακτούν 
βγαίνουν στα βουνό κρύ- 
θοντοι και οργανώνουν α­
ν τά ρ τ ικο . χωρίς
υποστήριξη από την Ελ­
λάδα. χωρίς διοσυνδέοεις 
με τις μεγάλες δυνάμεις 
μόνοι απομωνομένο« αλ­
λά υε πίστη. Χιλιάδες πε­
θαίνουν από πείνα και χο- 
κουχίες παράλληλα δεκά­
δες χωριό ηυρηαλούνται 
και λεηλατούνται, άμσχσι 
σφαγιάζονται οπό άτακτο
10 ΤΟΥΡΝΟΥΑ MINI ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Α
"  11Β
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14.5.98
Α. Ο Μ Ι Λ Ο Ι Β, Ο Μ Ι Λ Ο Ι Γ. Ο Μ Ι Λ Ο Ι
Τ. ASCOT..... 1. ΣΑΛΑΜΑΝΤΕΡΙ ...6 1. ΠΡύΤΑΟΛΗΤΕΣ ... 3
2. COIN ..... . . .„4 2. ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ ..... 6 2-ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ...1
3. ΒΕΝΕΤΙΚΟ . ..... 3 3. ΒΛΑΝΤΚ ..... .,.,.3
4. 2ΚΤΑ ΚΑΠΑ ..... 3
3. ηΟΐεΐΔΟΝΑΣ .... 1
4. ΤΡΙΠΟΝΤΟ__ _ „3 4. ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ . .... 0
5. ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ _____1
6. ΚΟΜΜΟΙ ΕΙΣ ΜΑΚΗΙ 1
7. EXPERT........... 1
5. EVEREST ....- „.3 5. ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ .... 0
ί. ΕΔΕΜ _____ __-,.Ο
7. ΚΟΡΝΕΡ ...  ̂ ._„0
6. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ...... 0
7. MAD BOYS ...... 0
%. PLAY HOY......6 Δ, ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ „..0 S. ROMEO .........0
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗΣ 14 .5 .9 8
PLAY BOY - COIN 3-5
ASCOT - EXPERT 13-5
ΤΡΙΠΟΝΤΟ - ΚΟΜΜΟΣ ΕΙΣ ΜΑΚΗΣ 5-3
ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ -  ΒΛΑΝΤΗ 7-3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 2175S
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΓΗΟΗΣ ΜΟΥΧΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ Κ Λ Α Σ Σ ΙΚ Η Σ -*  
Φ Ω ΤΟ ΓΡΑΦ ΙΑΣ &
ΤϊÜ E S Z A E *
****«̂ 4ítr»WM.1CAne7il > I
fa io o tB i& a n a u l·
ΕΚ ΤΥΠ Ω ΣΕ ΙΣ  ΕΓΧΡΩΜ ΩΝ  
Φ ΩΤΟΓΡΑΦ ΙΩΝ
f iw æ z r iïïœ m  μ η · u z  
cn M K s n w w i
B fÏÏV flŒ Z rH
suanm
ηειούΡοχοΣ inn
ΙΣΩΣ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚ
Τ Η Λ Ε
Ο Γ Ρ Α Φ ΙΕ Σ
ς τ η ρ ιΌ..,
σιόματσ Τοειών, .τους 0- 
σμσνλήδες. Δημεύσεις 
περιουσιών, δολοφονίες 
και βιασμοί, εξορίες και ε ­
κτοπία μοί συνέβαινον σε 
καθημερινή κλίμακα.
Το Δεκέμβριο του 1916 
εκπονήθηκε από τους 
Τούρκους στρατηγούς Εμ- 
βέρ κσι Τσλαοτ σχέδιο ε ­
ξόντωσης του άμαχου 
Ελληνικού πληθυσμού 
του Πόντου ηου προέβλε- 
πε άμεση εξόντωση μόνο 
των ανδρών των πόλεων 
από 16-60 ετών και γενική 
εξορία όλων των ονδρών 
κοι γυνσικοποίδων των 
χωριών στα ενδότερο της 
Ανατολής με πρόγραμμα 
σφογής. Τσ ηρόγραμμο 
ξεκίνησε 1S μέρες αργό­
τερα κοι εφαρμόστηκε κυ­
ρίως στις περιοχές της 
Σαμψαύντος κοι της Πά- 
φρας. Η περιοχή της Τρα- 
πεζούντος είχε γλιτώσει 
από τη μανία ίων Τσύρ- 
χων. διότι είχε κσταλη- 
Φθεί τον Απρίλιο του 1916 
από Χο ρωσικό στρατό. Ο­
ταν όμως οι Ρώσοι εγκα- 
τέλειψαν την πόλη το 
Φεβρουάριο του 1918. τό ­
τε ο μισός περίπου πληθυ­
σμός της περιοχής 
εγκατέλειψε τ ις  εστίες 
tou και οκολούΟπαε το 
ρωσικό στρατό κοτό χπν 
υποχώρησή του. Οι περισ­
σότεροι πρόαφυγες εγκα­
ταστάθηκαν στην περιοχή 
ιου Καύκασου και των na­
pa λίων της Γεωργίας.
Οι Πόντιοι πίστεψαν ότι 
το ιελος tou Α' Παγκο­
σμίου Πολέμου χο 1919 
θα έφερνε και οριστικό 
τέρμα στα δεινά τους, με 
τη γενική ομνπστϊα ηου 
παραχωρήβηκε. Emtpá- 
πηκε και η επιστροφή των 
εκτοπισμένων, που ωστό­
σο οήμσνε μεγαλύτερα 
δεινό. Τσ περισσότερα 
χωριό είχαν καεί ή εποικι­
στεί από Τούρκους. Οι εκ­
κλήσεις των Ποντίων να 
συμηεριληφθσύν στο Ελ­
ληνικό κράτος δεν εισα­
κούστηκαν από τον 
Ελευθέριο Βενιζέλο, ο ο­
ποίος θεωρούσε όχι ο Πό­
ντος ήταν πολύ απομα­
κρυσμένος από τις υπό­
λο ιπες ελ λ η ν ικ ές  
περιοχές, με αποτέλεσμα 
να είναι οδυνατπ π υπερά­
σπισή του από τις τουρκι­
κές επ ιδρομ ές . h 
αηοβίβοοη του ελληνικού 
στρατού στη Σμύρνη το 
Μάιο του 1919 προκσλεοε 
νέο εθνικιστικό παραλή­
ρημα του τουρκικού πλη­
θυσμού.
Στις 19 Matou του 1919 
ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβι­
βάζεται στη ίαμψούντο. 
Ξεκινά π δεύτερη φάση 
της Γενοκτονίας με αρχη­
γό τον αιμοδόρο Λαζό Το- 
πόλ Οομόν. Οι ιρόηαι. οι 
μέθοδοι και τά μέσα, nou 
χρησιμοποίησαν οι τουρ­
κικές κυβερνήσεις γιο νο 
εξοντώσουν τον ποντιακό 
Ελληνισμό, είναι απίστευ­
το: Επιστράτευση και εξό- 
νίωοη των νέων. Τάγματα 
εργασίας - τάγματα θανά­
του. Στρατόπεδα συγκέ­
ντρωσης και εξόντωσης. 
Δουλειά 18ο>ρη κοι ογνα- 
ρείες κάτω οπό άθλιες 
συνθήκες. Οι στρατευυέ- 
νοι κοι ουλληψθέντες ή· 
σαν υποχρεωμένοι vd 
σπάζουν πέτρες, να κό­
βουν ξύλα, νο καθορίζουν 
χιόνιο, να ισοπεδώνουν 
δρόμους, νο πεζοπορούν 
χιλιάδες χιλιόμετρο. Τους 
έβγαζαν οπό θερμ'ό λου­
τρό κοι τους υποχρέωναν 
Va πεζοπορούν γυμνοί
ξορίες. φυλακές, ςκρογες. 
κρεμάλες, πορείες θανά­
του, εκτελέσεις εν ψυ- 
χρώ. Πυρπολήσεις, 
λεηλασ ίες. απελάσεις, 
βιασμοί, πείνα, ψείρα, 
κρύο, αρρώστιες, εξίολο- 
μιομοί. παιδομάζωμα, γε- 
νιστσρισμός.
Οι νεοτουρκικές και κε- 
μαλικές Αρχές όχι αηλό 
παρότρυναν τις τουρκικές 
φανατικές μάζες, το στρα­
τό και τους ισέτες. αλλά 
προσχεδίασαν και συμμε­
τείχαν στη Γενοκτονία. Οι 
διαταγές για τους εκχοπι· 
□μούςστα Κουρδιστόν και 
τη Συρία των ποντιακών 




σης*. όπως η 1014 της 
12ης Ιουνίου 1921, η 941 
της 16ης Ιουνίου του ίδιου 
έτους, έχουν την υπογρα­
φή των υπουργών αλλά 
κοι του ίδιου του κεμάλ. 
σι θηριωδίες και οι βαρβα­
ρότητες του προκατόχου 
του Αιχμαν Τοηάλ Οσμάν 
κλιμακώνονται και εχτε- 
λσύντσι κατόπιν διαταγής 
του αρχηγού του κεμολι· 
κού στρατού Νσυρεντίν
SS·
κοι οχ π 6^ epnJ p jΠααό, χου μετέπειτα οφσ- 
γέα tou Ελληνισμού της Γενοκτονίας, *■-- $ 
Σμύρνης και του προσωπι- στρατός δεν υ η ή ρ ^  
χαύ δήμιου ίου Αρχιεηι- Πόντο και οι περι°χ" . 
οκό που Σμύρνης έγιναν εκτσπίοε'ζ0 ^
Χρυσοστόμου.
Ολα αυτό οηοδεικνύουν 
ότι οι σφαγές των Ποντίων 
δεν ήταν αποτέλεσμα ε­
ξάρσεων ταυ εθνικού ή 
χσυ θρησκευτικού φανα­
τισ μ ού  α νεξέλεγκτω ν  
τουρκικών μαζών, αλλά 
μια συστηματικά προετοι­
μασμένη χαι προσχέδια- 
σμένη ποντιακή
γενοκτονία από τις νεο­
τουρκικές και τις κεμαλι- 
κές Αρχές. Τπν περίοδο 
1916 - 1923 350.000 Πό­
ντιο ι σε ένα  συνολικό 
πληθυσμό 750.000 κατοί­
κων εξοντώθηκαν διαμέ­
σου μιας π ολιτικής 
διώξεων, εκτοηίαεων και 
οφσγών.
οι μαζικές εκτοπίσεις 
πληθυσμών, στην πλεια- 
ψηφία γυναικών και παι­
διών. από τα παράλια ταυ 
Εύξεινου Πόντου στο ε ­
σωτερικό της Αναιολίσς. 
το Κουρδιστάν μέχρι και 
τη Συρία, δε νομιμοποιού­
νται σκόμπ και με το δί­
καιο του πολέμου. Ακόμη
χαν στρατιωτ1̂  
δ α ιό τη τα . ^
προμελέτημένα ^  
σχεδιασμένα ,
κοτέληξαν σε Ρ|0 η ^  
μένη πολιτική Γί\ |Ρ 
νίας, Επρόκεΐτο 
δεύτερη, μετό 
νική. Γενοκτονία ί0 ^
νο μος. με τον ίδι°^
αλλό διαφορετικά 
Οι αποδείξεις Υ Ι°*λ„ 
νότα των θπριώ^1 , 
των σφαγών είνό1 η
ριθμες και ouV*flj^
Προκύπτουν σχόμ0
πό τα ίδιο Οθω^1· (ί 
Τουρκικά αρχείο ( 
σεις · κυβερνητική 
φάσεις και ν ο μ ^ " 
οπό τσ αρχεία 
κών χωρών χοθώτ * 
Η.Π.Α., από α ν α ιΛ
νων Διπλωματικήν ν
λ ήλων κοι ΠΡύ£ρι 
Ιεροποσιόλων 
θροιπικών ΟρΥ^ν^ 




μέσα οε δριμύ χειμωνιάτι­
κα ψύχος. Οι θάνατοι ήοαν 
και]πμερινό φαινόμενο. Ε-
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ΛΗΝΙΣΜΟΥ 19 MAIOY 1919
^Ό κών O) ko ye νοώ V, 
me θύματα π 
ι, c Kûi ΐις  y σρτυρίες 
·“ ^ ^ή σ ά ντω ν  των 
■*>Vüv.
¿  ,<1ύ|ο του 1^22 αε 
iw ft,OÜ ^ritiviKoû re- 
μ 1* En'U λείου ναυτι- 
* 0υ°Φερόιον το εξής: 
2̂ α.ϊά? ΐ0σΐς των χρι- 
Χύύν ÓVw
[·%Υ είνθ1 οικτρόχοτη. 
rjj ϋηθιΟρο δεν υηόρ· 
IJ ! nflg0v κάτοικοι. Ολα 
, ^αχιονικά χωριά έ· 
Πυοποληθεί, ενώ α- 
kqîoîkouc. άλλοι 
0r«ûu KOI οψαγιά- 
fei * W  οδόν και ό λ ' 
e*Urt ΟφΟύ
flDft <ί>0ηθ<ιν· θολοφο- 
h , / 07 «πιιόηου ή κόη- 
■^VTovor.
•rD0 ν ^οΑπίωσπ της Πσ· 
% , C Γενοκτονίας έ- 
jíi. δολοφονία ίω ν
.·,Λ. tn< ουγκεκριμένης 
'.:̂ c ûMôfioc. σσβορή 
χπς φυσικής 
ïj;*, BuTOimrtç της οκε- 
îj^ ûQ. υποβολή inc 
υν0ήκες διαβίωσης 
>„ ̂ ά γ ο ν τ α ν  τη με- 
ολική φυσική της 
ί ^ Ρ ο ψ ή .  Εχουμε 
- ι,ξΐθφορα παιδιών 
*ι,· a £6νικπ ομάδα. Ο* 
* .°? Ααδπ οι πράξεις 
^ΰμφω νο με tic διο- 
W  σύμβασης γιο 
ί^.^^ηψπ και την κα- 
Γ. ^ ίου εγκλήματος
> ,^  η Γ«νική Συνέλευ- 
\  %&>μένων Εθνών 
•t'J  * ]5 * 1943. ατοι- 
ΰυτό το μεγό-· 
< κ̂ μ ο  evóvtia στην
,ήϊιν ΙΓΐ1α· το έγκλπ- 
4' * Γ*νοκτονίας.
Ό|ϋ?  ηου χαρακτηρίζει 
\ ¡ ' ^Φοροποιεί τους 
ν ^ ν ς  οιον Ποντο, ο-
‘r jrj'^ IÇ X O U U  ΠΟλΟΙ'
* \  Μ ικρασιατικού
εΓν01 η 0ΡΫ0* w n ° ντίσταση των 
· Ηε ένοπλο σώ· 
Α ο ρ τώ ν  η  914 - 
V , ^ . 0' προσπάθειες 
ipVioç ανεξάρτητοί! 
V ü!Üoú κράτους στην 
<1917 « 1922). 
% δεν ευοδώθπ- 
láiatupótnta
rtVGkiovíac που UIO-
r̂ Vnc ίου Πόντου, είναι
π παρουσία μεγάλων ομά­
δων πληθυσμών που έ ­
χουν δ ιστπ ρήσει έως 
σήμερα, είτε τη γλώσσα, 
είτε τη χριστιανική πίστη. 
Χαρακτηριστικό παρά­
δε ισ ο  ίο  κρυπτοχριστια- 
νιχό ζήτημα . που 
ηαρομένει επίκαιρο και 
ζωντανό.
Τον Οαώβρια του 1922 
με μεσολάβηση των συμ* 
μσχικών δυνάμεων η ελ* 
λπνική κυβέρνηση και ο 
κ,εμάλ συμφώνησαν να 
μεταφερθούν οι Ελληνες 
του Πόντου με τουρκικά 
χοράβιο στην Kiúvoiovxj·' 
νοόηολη και οπό εκεί με 
ελληνικά στην Ελλάδα. ΊΟ 
προσφυγικό ρεύμα θα συ­
νεχιστεί κσι σε όλη τη 
διάρκεια του 1923. Ενας 
ολόκληρος λοός. μια ολό* 
κλπρη πατρίδα, οι ρίζες....
"Κοι άρανχες τότε en” ώ­
μων τη θλίψη, την απο­
γοήτευση, με ό . ΐ ι  
μπορούσαν να κουβαλή­
σουν αηό υλικό αγαθά, 
ξεκινούν. Φέρνουν μαζί 
τους όχι μόνο τη νοσταλ­
γία για τις ολησυόνητες 
πατρίδες, ολλό και τα 
τρογουδιο. τους Βυζαντι­
νούς θρήνους, για την 
πτώση της Αυτοκρατορίας 
χπς Τρσηεζούνιος και γιο 
το κλέος των Κομνπνών. 
Φέρνουν το ιερά και άσιο. 
7α δισκοπότηρα και το 
Ευαγγέλια, τα οστό των 
κεκοιμπμενων Αγίων, ως 
μία νέο ανθρώπινη, βιβλι­
κή κιβωτό/ Μεταδίδουν 
το μυστικά οπό στόμα σε 
στόμα, αηό γενιά σε γε­
νιά, για να μπορούμε ε­
μείς σήμερα, οι Πόντιοι 
της τρίτης ή τέταρτης γε­
νιάς να προσκυνάμε και 
να Οιεκόικούμε όικαι'ωμσ 
στη μνήμη.
Η γενοκτονία όμως ou· 
νεχίοτηκε κι ¿\nvt γενο­
κτονία  μνήμης.
Γεωπολιτικοί λόγοι και 
κρατικές σκοπιμότητες ε ­
πέβαλαν ώστε το τελευ ­
ταία χρόνιο να ηοραμείνει 
στη λήθη μια πετυχημένη 
αλλά λησμονημένη οπό 
τους νόμους της ανθρω­
πότητας πολιτική Γενο­
κτον ίας. Ε ιδ ικότερο η 
ένταξη της Ελλάδος οτο
ΝΑΤΟ το 1952 κοι η κύ- 
ριορχία ίου  δόγματος της 
ακεραιότητας της Τουρ­
κίας. μας στέρησε το δ ι­
καίωμα στη μνήμη κοι ιη  
γνώση των λόγων, που ο­
δήγησαν στην οπσόισρ- 
θρωσπ κοι το 
διασκορπισμό σε όλες υς 
ηπείρους του πλανήτη 
μσς. Χάρη ο’ αυτό ίο  δόγ­
μα απογορευόισν οποίο- 
δήποτε ακόμη και 
μορφωτική κσι επιστημο­
νική αναφορά στην περιο­
χή ταυ ιστορικού Πόντου. 
ΤΟ έγκλημα δηλαδή της 
Γενοκτονίας είχε τη συνέ­
χεια του με το έγκλημα 
της σιωπής.
Ιτ ις  24 φεβρουαρίου 
1994. μισ ντροπιασμένη 
οιωηπ λήγει. Μετό αηό ο- 
γώνες και προσπάθειες 
των ποντιακών Συλλόγων 
οπό όλο τον κόσμο, ύστε­
ρα οπό 7 1 χρόνια, ομόφω­
νο η Ελληνική Βουλή 
αποφασίζει την ανογνώρι- 
ση της γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου και 
ορίζει τη 19π Μσίου ως 
Ημέρα Εθνικής Μνήμης 
της Γενοκτονίας του Πο­
ντιακού Ελληνισμού.
Το ερώτημα ηου πολλές 
φορές τίθεται σήμερα σε 
μσς. είναι γιατί 75 χρόνια 
μετά τον- ξεριζωμό μος. 
συνεχίζουμε να επιμένου­
με στην προβολή του ζη· 
τήμοτος της Γενοκτονίας 
των ποντίων.
θεωρούμε ότι το  δ ι­
καίωμα μας στην μνήμη, 
κσι η αποκατάσταση της 
Ιστορικής ολπθειαζ. είναι 
καθήκον και ιερή μας υπο­




o ti θα πρέπει νσ ενχαθεί η 
προσπάθεια της Ελλάδος, 
yja τη Διεθνή αναγνώριση 
της Γενοκτονίας των Πο­
ντίων. χοι την ενημέρωση 
της Διεθνούς Κοινότητας 
κσι του πολιτισμένου κό­
σμου. για τη συμηερκρορό 
της Τουρχίος. απέναντι 
οτους λαούς που έζηοαν 
ο ιη  σημερινή γεωγροφική 
της εηιχρστειο.
Αν λάβουμε επίσης υπ'
όψη, ότι στις μέρες μας οι 
σχέσεις της χώρας μος με 
την πολυεθνική κσι στρα- 
τοόιοικούμενη Τουρκία, 
είναι σε ένταση, εξ αιτίας 
της ιμπεριαλιστικής πολι­
τικής ηου χρόνιο τώρα α ­
κολουθεί. απένονχι στην 
Ελλάδο κοι στον ευαίσθη­
το χώρο των Βαλκανίων, 
πιστεύουμε ότι νια νο 
μπορεί νο υπάρξει ένας 
σοβαρός και έντιμος διά­
λογος της χώρας μας με 
την τουρκίο. θα πρέπει η 
Τουρκία νσ αναγνωρίσει 
τη Γενοκτονία ηου έκανε 
οε βάρος του Ελληνισμού 
Ποντιακής καταγωγής. Ε­
τσι μόνα θα μας πείσει ότι 
οτο μέλλον δε θα επανα- 
λάβει και νέες Γενοκτο-
νίες.
Ωστόσο ίο  θλιβερό οσ­
τό κεφάλοιο δεν κλείνει 
εδώ. Οι Πόντιοι ηου είχσν 
μ οξικά μεταναστεύσει το 
1918 στη Ρωσία, μοζί με 
όσους γιο χρόνιο ζούσσν 
εκεί, αντιμετώπισαν τη 
σταλινική πολιτική των ε ­
θνικών εκκοθορίσων. Κι ε ­
κεί εξορίες κι εκεί διωγμοί. 
Τώρα όμως επιστρέφουν. 
Για μια ακόμη φορά προ- 
οψυγοποιούντοι. Αντιμε­
τωπίζουν το γκέτο. την 
προκατάληψη, την ονερ- 
γιο, ιη  νραφειοκροτίο. 
Βιώνουν κσΟεοιώτο χα­
μηλότατου Βιοτικού επι­
πέδου στο κέντρο 
Φίλοξενίος κσι moue οι κι-
ομούς υποδοχής. Γίνονται 
αντικείμενο εκμετάλλευ­
σης οπό κερδοσκόπσυς. 
Αντιμετωπίζουν ίο  ροτσι- 
ομό. Στ π Ρωαίο ήταν οι 
Ελληνες', εδώ είνσι *οι 
Ρώσοι". Πρόσφυγες στην 
ίδια τους την πατρίδα. Αλ­
λά και αυτοί που έμειναν 
στις νέες Δημοκρατίες της 
πρώην ΕΕΙΔ χάνονται. ε£' 
οιτίος της ανύπαρκτης πο­
λιτικής γιο την παραμονή 
τους ατις εστίες τους. 
Ολοκληρώνοντας αυτή 
τη όιαόρομπ οτο χθες και 
στο σήμερα δεν πρέπει νο 
μας διοφύγει π τραγική 
μοίρα αυτών των ανθρώ­
πων ηου τόσο βίαιο ξερι­
ζώθηκα ν οπό τις εοτίες 
τους κατ' επανάληψη, αλ­
λά μεγαλούργησαν και 
οτις νέες τους πατρίδες 
Σήμερα. 75 χρόνια μειά a 
Ποντιακός Ελληνισμός 
συνεχίζει τη λαμπρή του 
πορεία ενωμένος άρρη­
κτα με τους όπου γης Ελ­
ληνες. Η ιστορία τους 
αποτελεί πολύτιμη παρα­
καταθήκη ολόκληρου tou 
Ελληνισμού κσι ο π ο λ ι­
σμός και οι παραδόσεις 
τους κληρονομιά όλων 
των Ελλήνων. Στις δύσκο­
λες ώρες που περνά η πα­
τρίδα μσς οι οροί “Πόντιο/ 
και -πρόσφυγες'· οφ εί­
λουν να μας υπενθυμί­
ζουν μια μεγάλη χοι 
ένδοξη οελίδσ της ιστο­
ρίας μας κσι νο μσς ενώ­
νουν.
Ν έ ο ς  τ ρ ό π ο ς  θ ε ρ α π ε ί α ς ,  μ ε  Β ι γ ό τ ε ρ ε ς  
π α ρ ε ν έ ρ γ ε ι ε ς  α π ό  τ η  χ η μ ε ι ο θ ε ρ α π ε ί α
Στα αγγεία ένα μυστικό 
κατά του καρκίνου
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Προοπτικές για την ανά­
πτυξη νέου τρόπου θερο- 
πείσς του καρκίνου, πολύ 
πιο αποτελεσματικό κοι 
με λιγότερες παρενέρ­
γειες οηό τη συμβατική 
χημειοθεραπεΓο. υηόοχε- 
τοι για το άμεσο μέλλον η 
κατανόηση xat ανάλυση 
του βιολογικού φαινομέ­
νου της αγγειογένεσης.
παράλληλο, ο βαθμός 
της αγγείο γένεσης ενός 
όγκου και ο προσδιορι­
σμός σγγειογενετικών αυ- 
ξη τικώ ν παραγόντων 
μπορεί να απστελέοει ένα 
διαγνωστικό κοι προγνω­
στικό δείκτη για ορισμέ­
νες μορφές καρκίνου.
Οι τεχνικές αυτές μπο­
ρεί να φανούν επίσης χρή- 
σ ιμες γιο την πρώιμη 
διάγνωση των νεοπλη- 
σμάτων κσι γιο την έγκσι» 
ρη ενχόπιοη υποτροπών 
ηριν αυτές γίνουν κλινικό 
εμφανείς.
επίσης, μπορούν νο 
βοηθήσουν στην επιλογή 
των κσ'ρκινοποθών εκεί­
νων που διατρέχουν υψη­
λό κ ίνδυνο  γιο 
μηφοσκοηικές μεταστά­
σεις έτσι ώστε νσ σνχιμε« 
τωmoroύν εγκαίρως, με 
επιπρόσθετη χπυειοθερα- 





"Οι νέες εξελίξεις της 
σγνειογένεοης στην αντι­
μετώπιση του καρκίνο i r  
ήταν το βέρο της προχθε­
σινή ομιλίας του χειρουρ­
γού Δπμήτριου
Τ α α κ ο ν ι ό ν ν η .  
Internstlonaí Director tou 
Angiogenesis Foundation, 
ενός επιστημονικού μη 
κερδοσκοπικού ορνονι* 
ομού των ΗΠΑ. που ιδρύ­
θηκε από επιστήμονες 
του Harvard, με σκοπό την 
ενημέρωση του κοινού 
κοι το ουντονιομά των 
προσπαθειών γιο χπν ε­
φαρμογή της αγγειογένε- 
οης στη θεραπεία των 
σύγχρονων παθήσεων.
ο  κ. Τσακαγιάννης μίλη­
σε γιο το θέρο στο 24ο 
Πανελλήνιο Ιοτρικό Συνέ­
δριο. επιοημαίνοντος με­
ταξύ άλλων ότι ο τομέος 
της αγγειογένεοης έχει 
σημαντική εφορμογή, ε ­
κτός οηό τον καρκίνο και 
οε άλλες ηαβήοεις, όπως 
στις κσρδιοηάβειες, σισ 
έλκος του στομάχου, ατη 
ρευμοτοειδή αρθρίτιδα, 
στα εγκεφαλικό επεισό­
διο. το AIDS κ.λ,π.
Σημειώνεται ότι ο  κ. 
Τοοκαγιάννης συμμετείχε 
atnv ομάδα του καθηγητή 
της Ιατρικής Σχολής του
Harvard Judah Folkman, 
που πρόσφατα έγινε γνω­
στός οε όλο τον κόσμο για 
τις ανακαλύψεις του στο 
θέμσ της βεραπε/ος του 
κορκίνου.
Αγγειογένε on είναι π 
δημιουργία νέων αγγείων 
στον πνβρώηινο οργονι- 
ομό κοι αποτελεί φυσιο­
λογ ική  δ ιεργοσ ίο . 
οποροίτητπ γιο την ανα­
παραγωγή κοι χπν επα­
νόρθωση της λειτουργίας 
κοι μορφαλογικής ακε­
ραιότητας των ιοτών.
Το 71 ο Folkman διστύ- 
ηωοε πρώτος την πρωτο­
πορία κή για την εποχή 
υπόθεση ότι π ανάπτυξη 
των νεοπλασμάτων εξσρ- 
τάται όμεοο οπό την ονό- 
η τυξη  αγγε ιογένεοης  
στον όγκο.
Το επόμενο 25 χρόνιο, ο 
ίδΓος, όπως κοι άλλοι ε ­
ρευνητές. κατόρθωσαν νο 
οποδείξουν κοι νο τεκμη­
ριώσουν πειραματικά την 
υπόθεση αυτή, προχωρώ­
ντας μεταξύ άλλων, οτην 
απομόνωση των πρώτων 
αγγειογενευκών παραγό­
ντων στην ανακάλυψη 
συνθετικών ονοατολέων 
τπς αγγειογένεοης, στη 
δημιουργίσ των πρώτων 
καλλιεργειών ενδοθήλιο- 
*ών κυττάρων κοι Ιη vivo 
μοντέλων μέτρησης κοι
προσδιορισμού της αγ- 
γτιογίνεσης.
“ Πρόσφατα προχώρη­
σαν και την ανακάλυψη 
ενδογενών αναστολέων 
της αγγειογένεοης. μέοω 
των οποίων καρκινώματα 
μεγάλου μεγέθους υπο­
στρέφονται και μεταπί­
πτουν σε μία κατάσταση 
αδράνειας ή νεόπλασμα* 
τικής νόρκπς, όηως ανέ­
φερε στην ομιλία του ο κ. 
Τοοκαγιάννης.
Οι ονακδλύψεις αυτές 
έδωσαν παγκόσμια ώθηση 
οτην ανακάλυψη και σχε· 
διοσμό νέων φαρμακευτι­
κών ουσιών, πολλές οπό 
τις οποίες δοκιμάζονται 
οήμερα κλινικά οε καρκι­
νοπαθείς.
Τα πρώτο θετιχό οηοτε- 
λέοματο αυτών των μελε­
τών υποδεικνύουν ότι η 
αγγειαγένεοπ διοδραμο* 
τίζε ι καθοριστικό ρόλο 
στην εξέλιξη του καρκί­
νου και ότι μπορεί νσ ε- 
φορμοστεί κλινικό οτη 
θεραπευτική αντιμετώπι­
σή του.
Η αγγειογένεοπ, αη* 
μείωσε ο κ. Τοοκαγιάννης. 
μπορεί νο χρησιμοποιηθεί 
στην αντιμετώπιση του 
καρκίνου με τους εξής 
τρόπους: κσθοριομό τπς 
πρόγνωσης του όγκου
Αξέχαστες εκδρομές με τα λεωφορεία 
του Τουριστικού Γραφείου κτελ Ημαθίας
Με υπερσύγχρονα διόροφα, υπερυ­
ψωμένο λεωφορεία κοι με άρισιομς 
πεπειραμένους οδηγούς, το ΚΤΕΛ Η­
μαθίας με το τουριστικό γραφείο του. 
αναλαμβάνει εκδρομές, τόσο στο ε- 
σω«ρι«ό όσο και στο εξωτερικό.
Πράγματι, τα σχόλια όλων όσων έ­
χουν ουμμετόσχπ oc εκδρομές με ta 
πούλμαν ίου 7θυρισχικού Γραφείου 
tou ΚΤΕΛ είναι απόλυτα θετικά και 
εποινετικό κοι ονοφέροντοι τόσο 
στην αρτιότητα της οργάνωσης όαο 
και στην μοναδική εξυπηρέτηση των 
εκδρομέων.
Το τηλέφωνο του Τουριστικού 
-Γροψείου που ανήκουν oto ΚΤΕΛ 
Ημαθίας είναι 26.100 κσι 22.6Ô9.
* t in  φωτό ¿νο ηογέμορφα και 
υπερσύγχρονο διόρΟφΟ ποάλμον 
tou TOUprnmcoù Γραφείου ΚΤΕΛ Η­
μαθίας.
Σ£Λ. ΛΟ ν ΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 M A IO Y J5 B [
Μεγαϋέμπορος ... 
ναρκωτικών η Τουρκία!
πΜ αφ ίες" σ α ς  χώ ρες 
ίω ν  Β αλκανίω ν
Μ ε τη ν  ονοχή δ ιεθνώ ν οργανισμώ ν που δ εν  τη ν  κα ταδ ικά ζουν ,
ε ά έ γ χ ε ι το υ ς  δρόμους για  τ ις  αγορές τη ς  ΰ υ τ ικ ή ς  Ευρώπης
Το εμπόριο των θαρκω- 
ιικών. ιο  οργανωμένο έ­
γκλημα. η παράνομη 
εμπορία όπλων, η ηδυνσ- 
μία των τροηεζικών cu* 
οχημάτων να ελέγξουν 
πλήρως το “ξέπλυμα* των 
χρημάτυ>ν «σι οι τρομο­
κρατικές ομάδες ανΰ τον 
κόσμο που δια κινούν νσρ* 
κωτικά έχουν εξελιχθεί σε 
μ ίο “παγκόσμια οικονομι­
κή Ούναμη" που η αντιμε­
τώπισή της χρειάζεται tnv 
ισχυρή πολιτική βσύληοπ 
κοι σύνεργαοία των κρα­
τών.
Και φυσικά, η κοτσπο- 
Λέμηση ιης  μάστιγας των 
ναρκωτικών δεν μπορεί 
νο γίνει χωρίς να διαθέ­
σουν ta  κράτη σημαντι­
κούς nôpouç. Αυτό είναι 
χσ nfiaforo στο οποίο θα 
εργασθεί π ειδική Χάνο- 
όος της Γενικής íuvefieú- 
οεωζ TOU ΟΗΕ. η οποίο Sa 
ουνέλθει οτπ Νέο Υόρκπ 




ζουν όχι αυτή π Σύνοδος 
θα πρέπει να γίνει σε ανώ­
τατο πολιτικό επίπεδο, ώ­
στε οι αποφάσεις της νο 
έχουν το αηοραίτπτο κύ­
ρος και να είναι δεσμευτι­
κές οε παγκόσμιο 
επίπεδο.
Ιτην ειδική Σύνοδο ova - 
μένετπι νη τεθούν οτοχοι 
κοι χρονοδιαγράμματα γιο 
την εφαρμογή οπό ta  
κράτη * μέλη του ΟΗΕ α ­
ποτελεσματικής νομοθε· 
βίος για την 
καταπολέμηοη ίων ναρ­
κωτικών. tnv τιμωρία των 
εμπόρων και για te  "ξέ­
πλυμα“ ίων χρημάτων.
Το χρονοδιάγραμμα αυ- 
ιό  θα προβλέπει όχι Οα 
πρέπει να έχει καταπολε­
μηθεί έως το 2008 η πσ- 
ρόνομπ ηορογωγή κσι 
διακίνηση προδρόμων και 
ψυχοτρόπων ουσιών, συ­
μπεριλαμβανομένων και 
ίων λεγάμενων συνθετ/· 
κών ναρκωτικών ουσιών, 
ενώ βο πρέπει, έως το 
2002. όλα το κρόχπ να έ ­
χουν θεσμοθετήσει μεθό­




αυτής τπς ειδικής Συνό­
δου του ΟΗΕ αναμένεται
νο ησιχθούν πολλά ησλι- νερ γοοία "εξωτερικών πο- 
ιικά παιχνίδια, ενώ εκτι- ραγόντων λόγω μη ε- 
μόται ότι θα «χφρασΟούν να ρμονίσεWC της
αντιδράσεις από χα μεγό- τουρκικής νομοθεσίας με 
λα κράτη · μέλη γιο τπ ουτή των κρατών τπς Hu- 
χρηματοδότηση διενών ρωηαικής Ενωσης?
προγραμμάτων για την 
κστοηολέμηοη των ναρ­
κωτικών.
Σύμφωνα με όλες τις 
ενδείξεις, στην πολιτική 
δήλωση που θα ακολου­
θήσει την ειδική Σύνοδο 
του ΟΗΕ για ta  νορκωττκά 
δεν θα υπάρχει η λέξη 
“χρηματοδότηση", αλλά η 
μη δεσμευτική φράση να 
παρέχουν το κρβίη τα "η- 
νογκαία μέσα* γιο την κσ- 
τοπ ολ¿μ ηο ή ιο ιις.
Οα υπήρξε; σύγκρουση 
μεταξύ κρατών που έχουν 
συμφέροντα από την καλ­
λιέργεια κοι την παραγω­
γή των ναρκωτικών <π,χ. 
λατινοαμερικανικές π α ­
φρικανικές χώρες}, ενώ 
θα είναι δύσκολος ο κατα­
μερισμός ευθυνών μετα­
ξύ β ιομηχανικώ ς 
αναπτυγμένων χωρών 
στα έδαφος των οποίων 
κατασκευάζοντα ι πρό­
δρομες ουσίες, και ανα­
πτυσσόμενων χωρών, στις 
οπαίες καλλιεργείτα ι η 
παπαρούνα, το όπιο κοι η 
Κόχο.
Ενα παράδειγμα: θα δε­
χθεί ο ΟΗΕ Vü καταδικάσει 
ιην  Τουρκία ότι δεν λαμ­
βάνει όλο ta απαραίτητο 
μέτρα γοΐ νο καταπολεμή­
σει το '*ύκλωμϋ·< παραγω­
γής κα ι ό ιοκ ινήοεω ς 
ναρκωτικών ή για το γεγο­
νός ότι σ' ατπό το  θέμα η 
Αγκυρα δεν δέχεται τπ συ-
Και αυτό διότι είναι οπ- 
ηόεδειγμένο. πλέον, ότι 
στο έδαφος της Τουρκίας 
έχει έδρα η περίφημη 'μα­
φία των ναρκωτικών", η ο ­
ποίο έχει εξελ ιχθεί σε 
μεγάλο "ηάτρονα" των 
Βαλκανίων, ελέγχοντας 
τους δρόμους γιο τπ μετα-
Φορσ tou αργού θανάτου 
ατις αγορές της Δυτικής 
Ευρώπης.
Μόνο το 1995 οι Τούρ­
κοι έμποροι διακίνησαν 
μέσω του Λ εγάμενου 
“δρόμου των Βαλκανίων” 
περίπου 5 χάννους ηρωί­
νη.
0 “όρόμοζ των Βαλκα­
νίων" για τα ναρκωτικά έ ­
χει χορτογροφ οθεί, 
πλέον, από όλο χο διεθνή 
αστυνομικά κοι μη όργανο 
που σοχολούνχοι με την 
καταπολέμηση ίω ν ναρ­
κωτικών. Με αφετηρία την 
Τουρκία, οι έμποροι των 
ναρκωτικών, με IX ,  φορ* 
τηγό. πλοία ή γρσφείσ τσ- 
ξιδίων. ακολουθούν το 
εξής δρομολόγιο:
'  Τουρκία - Ρουμανία - 
Ουγγορίσ ■ Σλοβακία - 
Τοεχ/ο - Γερμανία - Ολ­
λανδία.
* Τουρκία - Βουλγαρία - 
Ρο Τουρκία - Βουλγαρία - 
Ρουμονίο και, οπό εκεί, 
δύο διακλαδώσεις: Ουγ­
γαρία - Auerrpio - Γερμανία 
ή Ουκρανία - Πολωνία - 
Γερμανία.
'  Τουρκία - Βουλγαρία - 
Ρο Τουρκία * θαλάσσιος 
δρόμος από τη  νότιο Ελ­
λάδα - Ιταλία - Ισπανία.
Στις απόρρητες εκθέ­
σεις ησυ συντάσσουν συ­
χνά οι αστυνομικές Αρχές 
- διεθνείς ή εθνικές - που 
ασχολούνται με χη δίωξη 
των ναρκωτικών, φαίνεται 
ότι τα τελευτοία χρόνια 
έχει στραφεί το ενδιαφέ­
ρον τους στο Βαλκάνια.
Δεν είναι τυχοίοόπ σχε­
δόν όλες οι βαλκανικές 
χώρες “φιλοξενούν" στο 
έδοψός τους οργανωμέ* 
νες "μαφίες- που παρά­
γουν και προμηθεύουν 
ναρκωτικά τις αγορές της 
Δυτικής Ευρώπης. Η κατά­
σταση στα βαλκανικά κρά- 
τη . σύμφωνο με 
πρόσφατη έκθεση έχει ως 
εξής:
Τουρκία: Η τουρκική 
•μαφία" έχει πολλσπλά δί­
κτυα συνεργασίας, με ο ­
μοεθνείς τπς ομάδες που 
είναι εγχαταστημένες ο* 
άλες τις ευρωπαϊκές χώ­
ρες κοι την Αμερική.
Οι τουρικές εγκληματι­
κές οργανώσεις, παράλ­
ληλο με τα ναρκωτικά, 
ασχολούνται με το εμπό­
ριο όπλων koj χρυσού τη 
λαθρομετανάστευση και 
την πλαστογράφηση &ο- 
βοτπρίων. 7σ παράνομο 
εργοστάσιο ηρωίνης βρί­
σκονται κοντά στα σύνο­
ρα με το Ιράν, ενώ ένα 





τικά ηροέρχοντσι οπό χη 
votxySuOxn Ασίο χοι π ε ­
πεξεργασία τους γίνεται 
στο εργαστήριο ιης  Τουρ­
κίας. oncoc έχει συχνά το- 
νιοθεί σε αρμόδια διεθνή 
όργανο, π οποτελεομοτι- 
xóinto τπς τουρκικής α­
στυνομίας περιορίζεται 
πολλές φορές εξαπίας 
των ύποπτων διασυνδέ­
σεων ορισμένων πολιτι­
κών με τον υπόκοσμο 
ίπ_κ. έκθεση του αμερικα­
νικού υπουργείου Εξωτε­
ρικών).
Π.Γ.Δ. της Μακεδονίας 
(Σκόπια): Το έδαφος των 
Σκοπίων χρησιμοποιείται 
ως ενδιάμεσος σταθμάς 
για τη διοκίνηση των ναρ­
κωτικών οπό tnv  Τουρκία 
προς χη Δυτική Ευρώπη. 
ûj αμερικανικές υπηρε­
σίες της διώξεως των νορ- 
κωτικών έχουν εντοπίσει 
οτπ χώρα χαλιέργεια ο­
πίου κο$ παράνομο εργα­
στήρια ομφεταμίνης. ενώ 
εκφράζοντοι υπόνοιες ότι 
πρέπει νο υπάρχουν και 
εργαστήριο ηρωίνης.
Τα Σχόπιο εμφανίζονται 
ότι δνακινούν. σε σημαντι­
κές ποσότητες, πρόδρο·
' μες ουσ ίες προς την 
Τουρκία.
Αλθσνία; Η πολιτική ο- 
νατσροχή και η οικονομι­
κή ανέχεια που έπληξε τα 
τελευταίο χρόνια την Αλ- 
β ανία είχε ως a ποτέ λεσμα 
να αυξηθεί η παράνομη 
καλλιέργεια κάνναβης, π 
οποία διοχετεύεται κυ-
τικό από την Τουρκ^κ> 
τα Σκόπια.
Ρουμονίο: ΤΟ 
ιης  Ρουμανίας ΧΡ1̂  
ποιείται ως -onoöni«\ 
κός χώρος" νορκωτ 
(κοκοίνη, κάννοθπ. ° 
έως όχου πτοω3π0ΰ 
οτις αγορές της 2 
Ευρώπης, ο ε ν ίο η ι^
των εμπόρων των 
__ i.. _λ_«.•.-^nocí1·
γω των διοσυνδ- 
τους με κροτικοΚ " 
τουργούς. axouc κ0° ^  
των οποίων υπάρχω 
λη διαφθορά.
Στο έδαφος της Ρ°μ̂ ·
νίας δράστηριοηοι·^
V*
εγκληματικές opoV  ̂
σεις από τπ ΝιγηΡ'*·^ 
μεχοφέρουν νορκ<* -  
κυρίως, με γυνα ίκα * 
πσίες προμηθεύουν^, 
πλαστά διαβστήρ'Ρ· 
αγορές της itoPíaC 
Ολλανδίας, .
Βοσνία - Ερζεγά0^ ρ 
έλλειψη σοβαρών ” , 
ριακών ελέγχων ΰ'ί . 
λύνει τη δ ιοκίνη^ 
πουναρκωτικών
χανται αηό άλλες β°· ,ή 
- ........... εγώ 01ν ικές  χώρες. Ρ
έδαφός της 
ποιείται η κροατική V ^  
Αντίθετα, στη χώρ^ , 
έχει σημειωθεί 
στην κατονάλωπή 
ναρκωτικών, λόγω ε ’ 
ψεως χρημάτων. ^
ΤΟ κλίμα της 
ευνοεί την χ α λ λ ι^ ί,  
κάνναβης. To J ¿ρ· 
πρόβλημα αυτής
uoKûariac είναι 
ρίως οτην εελπνιχη ογο- εηορκών μέσων Vi° tJÍ
ntvexoi σκέτο, οε θερμοκρασία δωματίου, με παγύκια η ρά. eviomouó των
με νερό. Είναι ο απολαυστικότερος συνοδός γία όΗους 






ηου δείχνουν on το εμπό­
ριο σνδρώνυνων οργάνων
γης της Αϋστρολίος, fu á - c^nv Κίνα, 
ντο Βάοτον. ανακοίνωσε Η σχετική έκθεση ανο- 
οτι εξετάζει το ενδεχό?«:- φέρει m i κάποιος ενδιο- 
νσ θέσπισης ειδικού νδ- φ εράμενος μπορεί 
μου, ηου να απαγορεύει εύκολα νο αγοράσει στην 
στους Αυστραλούς νο rm- Ι£ίνα ενο πνεύμονα έναντι 
γοίνούνστσ εξωτερικό γιο 50.000 δολαρίων ΐΑυ-
νσ προμηθεύονται, παρά­
νομα, ονθρώπινα όργανα.
Ηδη π Αύστραπίο έχει 
θεσπίσει νόμους, nou α­
παγορεύουν στους Αυ- 
mpofioúc να πηγαίνουν 
oto εξωτερικό και να εχ- 
μετολλεύοντα ι ανήλικα 
παιδιά (παΐδ)ΚΛ πορνείο 
κ.ο.ΐ
Η κυρία &άσίον έκανε
στρολίος) Λ ήπαρ έναντι 
37.000 δολαρίων.
Ανάλογες είναι οι τιμές 
και για δ λ λα ανθρώπινα 
όργσνσ, τα οποίο, όπως 
ανοφέρεται στην έκθεοο, 
αυνήθως ανήκουν σε "ε- 
γκλημοτίες".
Σύμφωνα με την ι ­
σχύ ουσσ νομοθεοίο σή­
μερα δεν είναι παράνομο 
να πι$ε) κάποιος Αυστρο*
en δήλωση cu iá  μετά τπ λ6< στο ε&Λερικό νο 
δημοσιοποίποπ οτοιχείων προμηθευτεί, έστω κοι ο- 
αηοτσΑυστρσλίονόΐνστι- no m  μαύρη ογορό. αν- 
τούτο Εγκληματολογίας, θρώπινο όργανα.
ξχπν Ελλάδα, η παρα­
γωγή τσίπουρου ήταν μέ­
χρι ηρόοφοτο προνόμιο 
της οιχιοκής αηάσχοξπς.
Οι αμπελουργοί τπς Μακε­
δονίας διαιήρπασν την 
ποράδοοπ σηοστάζοντος 
εμπειρικό ae μικρούς όμ- 
6υκες ικοζόνια). αηό το 
ευγενικό notó.
Το Μ AK ΕΔΟ ΝΙΚΟ ΤΣΙΠΟΥ­
ΡΟ, όιοτηρεί ζωντανή την 
παράδοση των ελληνικών 
αποσταγμάτων. Η nfloú- 
ojo πείρο της Ε. ΤΣΑΝΤΑ* 
λης Α.Ε. στην οινοποίηση 
έφερε την πρώτη σημα­
ντική αλλαγή στην παρα­
γωγή του τσίπουρου, τα 
στέμφυλο των λευκών 
ποικιλιών Ροδίιης.Αθήρι, 
κοι Ασύριικο. αινοπαιαύ- 
ντοι σ ί μικρές δεξσμενές. 
δίνοντας εξαιρετική πρώ­





χάλκινους άμβυκες με 
σπόρους Μακεδονικού 
γλυκάνισου, που του χα­
ρίζουν ΧΟ γνώριμο άρωμο 
χοι την απαράμιλλη γεύ- 
οπ του.
Η δισδίκοοίο ιης αηό- 
στοζης γίνεχαι οε μικρούς 
ποραδοσιοκούς άμβυκες 
oto οποσταγματοηοιείο. 
Η θερμοκρασία είναι ήπια 
κοι η αηάοταξπ γίνεται αρ­
γά, Οι υπεύθυνοι τπς εται­
ρ ε ίας μ εη έτη α ο ν  την 
παράδοση κσι εμηνεύοτη- 
καν οπ’ αυτήν,
Κράτησαν και χρησιμο­
ποίησαν το χυριότερο μέ­
ρος της παροδοαιακής 
διαδικασίας κοι ηρόαθε- 
οσν μόνο ó.ti υ# ε ιάζ,ετοι 
για t n  βελτίωση τού τσί­
πουρου. πετυχαίνοντας 
το κολύτερο χωρίς να δια- 
φσροποιούν τη γεύση
του. ομολογούν ότι κα­
τάργησαν τον παράγοντα 
τύχη, στον οποίο οτηρίζε* 
ι ο ι « ως επί το πλείοτον. ο 
ερσοιτέχνης οποοτονμο- 
ιοποιός’*.
Οπως εξηγούν *οτπν 
πρώτη οηόστοξη οι κεφα­
λές χαι οι ουρές του σπο- 
στάγμα>ος διαχωρίζονται 
από το κύριο απόσταγμα, 
χην καρδιά, π οποία συ­
γκεντρώνει μόνο τα ση μο - 
ντικότερα συστατικά.
Η καρδιά τπς πρώτης ο- 
ηόσταζης στην συνέχεια 
παραμένει στους όμβυκες 
για 24 ώρες με μακεδονι­
κό γλυκάνισο γιο να περά­
σουν τσ αιθέρια έλαια από 
τους σπόρους στο από· 
οιογμσ. Στη συνέχεια", 
συμπληρώνουν . 'ακο ­
λουθεί η δεύτερη από­
σταξη. όηου κοι πάλι 
γίνεται διαχωρισμός κε­
φαλών κοι ουρών οπό τπν 
κορδιά του αποστάγμα­
τος
Ηρωίνη δεν ηορασκευά- 
ζε ϊο ι οτην Αλβανία, ολλά 
στο βόρεια τπς χώρας υ ­
πάρχει μαφία που οσχο- 
Λείτοι με τη διακίνησή 
τπς, ενώ στο νότο τπς χώ­
ρος οι εγκληματικές ορνο* 
νώσείς έχουν συνεργασία
ft*1“ναρκωτικών καί τπ 
τους κοι γ ι' o u tó o p ^ vi
διεθνείς οργανιομο1 ̂  *η· 
αμερικανικό Εδΐ 
μ ιουργήοει ένο 1 
πρόγραμμο ^ κΠ°'1:ΐ· 
σεως των εθνικών 0 
κών Αρχών. ^
με την ιταλική μαφία για κροοτίο; το μεγά^^
tn διακίνηση της ηρωίνης, ΚΟζ των ακτών τηζ ^
Προμηθευτές της αλβα- τ ίο ς  κοι ΐ 0 ^ νοί:
Η κεφαλή της δεύτερης 
άπόσταξης όιοχωρίζεται 
και πάλι. Η καρδιά“ κατα­
λήγουν, “συλλέγεταί κοι η 
ουρά απομακρύνεται. Κο- 
ροίωοη γίνεται με μαλακά 
οηοσκληρυμένο νερό*.
νικάς μοφίας είναι παρα­
γωγοί νορχωχικών οπό τις 
ίζαυσόσιες περιοχές, οι ο­
ποίοι “πληρώνονται·1 με ό­
πλα nou έχουν κλαπεί 
αηό τον αλβονικό στρατό, 
0 εντοπισμός της μοψίας 
των νορκωπκών είνοι δύ­
ο κολος. λάγω των σχέ­
σεων τη ς  κρατικούς 
οδομοιούχους.
φυλασσόμενα ό“ , λ  
της με Τη βοσνία * "  χ· 
γοβίνη ευνοούν χ0^
μ πόρους Tow ν α ρ ^ ^ κ







τίας. λάγο> του απηΡ^^ 
μένου συστήματόζ ff
Βουλγαρία: τσ σύνορο κοι tnc έλλειψηί
Το Δημόσιο εκδίδει
Ι5 ετή  ομόΒογα
Αθήνα ίΑΠΕί
Το ελληνικό Δημόοιο. αισθανόμενο όχι η ελλη­
νική οικονδμ ίο χαίρει της εμπιστοσύνης των θεσμι­
κών επενδυτών, αξιοηοΐεί αυτό το γεγονός γ*α να 
μετοκυλίσεί χρονικό προς χα πίσω τον δανεισμό 
του. εκόίδοντος ιδιοίτερα μηκρσχριόνιους τίτλους.
ξτοι, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο 
Οικονομικών, τη Δευτέρα Moiou θοόιενεργηθεί 
οτην Τράπεζα της Ελλάδας δημοπρασία πώλησης 
ομολόγων 15ετούς διάρκειας, υπό μορφή άύλων 
τίτλων κσι με οτοθερά επιτόκιο 7,$% -/ία όλη τη 
δ ιόρ ιζα  του 6σνε ίου.
Η δημοπρασία da γίνει μέοω των εμπορικών 
τροπεζών που αποτελούν τους βοσκούς διαπραγ­
ματευτές ΐρήη>3Γγ dealers) και c:V3f, ως συνή­
θως. του τύπου των ανταγωνιστικών προσφορών 
(competitive auction).
Η ημερομηνία έκδοσης των τίτλων είναι η 20 η 
ΜαΓου 1993 και της λήξης Τους η 20η Μσίου 2013. 
Το ποσό της έκδοσης καθορίζεται οε TOO δκί.δρκ^ 
ενώ για σιπά το ομόλογα ειδικό δεν οα δοθεί 
προμήθεια στις τράπεζες που θα απορροφήσουν 
τους τίτλους.
οι ενδιαφερόμενο* επενδυτές θα μπορούν ve 
(προμηθεύονται τα ο*/όΑογο από nc-τράπεζες και 
το ταχυδρομικά ταμιευτήριο οπό τπν Τετάρτη 20
Μα ίου.
της Βουλγαρίας με την σμώνεποπτείαςΓ*^^·
--------------------------------- . -------*.-----  (¿10· ΛΤουρκία χρηοιμσηοιού 
νται γιο χο ηέροσμο της 
πρτοίνης. Τελευταία, έχει 
περιορισθεί σημαντικά η 
ηαρογωγή παράνομων 
ψυχοτρόπων ουσιών και 
οι ιοπίκαΓ έμποροι εφσ- 
διάζοντοι τώρα τσ ναρκω-
ηοιούνται με 
ευκολία από x°uC,^¡ $ 
ρους ναρκωτικών 
"ξέπλυμα" του 





ε ύ Α Π η ψ η  γ ια  
κ α τ α σ κ ε υ ή  
πλαστών CD
W
Γυνελήφθη ο Αθανάσιος Ατλας 35 ετών, Vl̂ v y 
έρευνο που έγινε creo κατάστημα η λ ε ια ρ ο ^  ̂ 0·
ηολογιστών που έχει στην οδό Λένόρμαν 205- .ç
ÊpVoôtn^Hηιοτώ θηκε ότι ε ίχ ε  ηαρόνούο ^
σ/απαραγωγής κλεψίτυηων ψηφιακών 
σ.'απαραγωγή γΛ'όταν αηό τελειότατου τύΠ° ^  
στήμοτο ηλεκτρονικού υπολογιστή, τα °  
κσχασχέΟπκον. Συνολικά καταοχέθηκον 206 Ψ 
κοί όίσχοι με τρσγϋύδιο*Ελλήνων κοι ξένων ^  
τεχνών. 300 άγραφοι ψηφιακοί δίσκοι και 
αριθμός ςχοτοτυπημένων εξώφυλλων κ0' ^ ]Γιιώ'/ 
ληχων εοχέτΐώνΑ-Ολο τα κατσσχεθέντα αηοό^^ιϋ’ 
με μεσεγγύοοη στο νόμιμο εκπρόσωπο τ^ν ώ 
τριών φωνσγροφικών εταιριών, ενώ ο 
οχ Βάρος του οχημσοαθείοα δικογραφία χ̂δ·πν 
στην ΕισαγγεΛία πρωτοοδικών Αθηνών, ^
[ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 MAI OY 199S ΛΑΟΣ
ΙΕ Λ .11
Συνέντευξη με τον Νομπελίστα Ελί Βίζελ
•^Cdôtovc ΙΑΠΕ)
Ε,/0ζ όνορωποζ νόν/ε-τοι 
i J * *  ^ oûç. Περνάει η 
J . Tn lJÈpo, περνάει η 
¿u*Pn...invT tftn  μέρα. 
•'Júvxá έναν άλλο άν- 
cío δάσος και κοί-
■¿ΜΑ"6ίμοΓ μόνος μοα
&ληρ ^  νο οπό εδώ. 
2 J * «  ^  να βρω ίο  
‘ r6uo γιο να φύγω*'.
λ̂ δ ύ ΐίΡθζ άνθρωπος 
‘ ^Veíla Κ0ι ομολογεί ό- 
yif! 0ϋΤός ^χε( ΧΟθεί στο 
°c’ 'ΰενξέρω ποιοςεί- 
Α{ ° 0í0»tóc δρόμο:', tou 
¿g ' " ^ Ô  μπορώ va aou 
r ^ fJ) Ul’°  σμδμουλή. Μην 
ζ aPoc ta  κεί".
oJ ît^ut? X0V Ιί)όΠΟ' 0ίΥ6<ΚρΜ ς Eflí Bl^ ñ
i%r[í:UM¿V0C υζ το  wó' 
&ρήνη< TO 1986 V« 
í ανώνες tou  υπέρ 
ow. flnovtoxoú κοιοπιε- 
(jîûVwVf. οηευθόνθπκε
O *  χου 010 Λισα'
W  ' σί0|δρυμο ΓΚαήού- 
θηΰ,Γχ°ν ^μ η έ< |αν, το 
ΰ'οργόνωοε ¿νο 
C fUi1 G)û τριήμερο διε- 
Ο ρ ά ρ ιο  με θέμα
Kg, “ Πη «ο» noóitiayóc 
kr.JKoft«oiJéVOuc μερι* 
Ε% ΠΓ10του<: ^ύπρότε- 
iw. » κηΡ°°ώπουζ της 
3οΡΐος διανόησης.
Λ  δεν γνωρίζει 
*ο χαήό, είπε ο 
« Β , ^ ί  Βιζέλ. αλλά ό- 
:0 J^&Kouv ποιο είναι 
'Γνω ρίζουμε 
» ν ô ti ο κομμουνι-
Οί ίός. ο ναζισμός και ο φο * 
νοτισμός δεν αποτελούν 
επιλογε'ς'. υπογράμμισε ο 
πολυγραφότοτος Ελί 81- 
ζέλ. ο  οποί ο ; τα 19Β8 είχε 
καταφέρει. μαζί με τον 
Φρανοουά Μrιερόν, νο 
συγκεντρώσει στο Παρίσι 
70 νομπελίστες οε ένα 
μοναδικό συνέδριο με θέ­
μα *Λίγο πριν τον 2 το αιώ­
να.- απ ειλές κσι
υποσχέσεις-.
0 νομπελίστας ήταν αι- 
οιόδοξος για ιο  μέλλον: 
"Οπως συμβαίνει με όλο 
το όνειρο, τα πάντα εξορ- 
τώντοι οπό το τι κάνουμε, 
το πως οι επιθυμίες μας 
γίνονται πράξη. Λεν ηρέ- 
πε> νσ ξεχνούμε ότι o Xft- 
λερ ήθελε νο σχηματίσει 
Ηνωμένες πολιτείες της 
Ευρώπ ας-, Αλλά, στη συ­
ζήτησή του με τους δημο­
σιογράφους ήταν κοι 
αισιόδοξος γιο ένα μέλ­
λον που 6σ επιφυλάξει ο- 
πωσδήποτε την 
'απ ελευθέρω ση του 
θεού" οηά την ομηρίο, 
στην οποία τον κρατούν 
κάποιοι φανατικοί.
*0 φανατικός είνσι εκεί­
νος nou πιστεύει ότι έχ ει 
όλες τις οπσνιήσεις, που 
θεωρεί ότι είναι θεός ή 
τουλάχιστον εκπρόσωπός 
του επί της γης και γι' ου- 
ιό  πρέπει να πετύχει τους 
στόχους του με κάβε μέ­
σο, εξευτελίζοντας το συ­
νάνθρωπό του γιο νσ τον
πειβέΓ
Το Ολοκαύτωμα
βύμο αυτού του φανα­
τισμού ο ίδιος ο Ελί Βιζέλ, 
στα 15 του χρόνιο μετο- 
φέρβηκε οπό την πατρίδά 
του, τπ Ρουμανία, στο 
Αουσβιτς κοι οπό εκεί στο 
Μηούχενβσλντ.
Στην αυτοβιογραφία 
τοϋ *Oño τα ποτάμιο φτά­
νουν στη οάλοσσο" προ­
σπαθεί με ερωτηματικό να 
περιγράφει τον τρόμο του 
Ολοκαυτώματος που έζη- 
CE: 'Γιο tí δεν μας έσωοε ο 
χόσμας;
Πόσα εκατομμύριο Ε­
βρο foi 9ο είχσν σωθεί αν 
οι Ρούσβελτ. Τσόριοιλ, 
Γ/πεν-Γ κουριόν και οι Ε­
βραίοι ηγέτες είχαν κάνει 
εκκλήσεις στο ραδιόφωνα 
ηρος τοϋς Ισραηλίτες, ζη­
τώντας τους να μην δε­
χθούν να κλειστούν οτα 
γκέτο, νσ μην μπουν στα 
τρένα; Ζητώντας τους νο 
ιρέ ίουν  νο κρυφτούν:"»
Αυτό, όμως, που ποτέ 
δεν κατάλαβε ο Ελί ΒιζέΠ, 
ο οποίος ποτέ δεν αμφισ­
βήτησε την πίστη του. ή­
ταν *η σιωπά του θεού": 
Εξακολουθώ νσ μην κο­
τολα βαίνω“. μας λέει. “Ε­
γώ λάτρευα το θεό. ολήά 
δισμαρτυρήθηκσ για την 
αδικία του, εξοργίστηκα 
για την σ ιωπή του και 
πολλές φορές γιο την α ­
πουσία του. αλλά π οργή 
μομ ήταν πάντα μέοσ
στην πίστη μου. ηοτέ έξω 
απά αυτήν, f ιοτί συνέχισα 
νο πιστεύω στο θεό. Πως 
ήταν δυνατόν οι νσζί να 
διέηραταν té io ia σφαγή 
κοι μετά νο nrtyotvov νο 
εξομολογηθούν, Πως είνο 
i δυνατόν νο σκοτώνεις 
παιδιά o to  άνομο του 
θεού:"
Κοι ο Βιδελ καταλήγει: 
Μπορεί μια μέρα νο κατα­
νοήσω ακόμα και ta  έργα 
των ανθρώπων στο Αουο- 
fiitc. Αλλά ποτέ, ποτέ δεν 
θα κατανοήσω to  έργο 
του Θεού εκεί", Ο ίδιος, 
μοΟ’ με άλλα 40Q εβραιό- 
nouao, κοτόφερε να επι­
βιώσει, αλλά έχοσε την 
οικογένεια του. Μετό τον 
πόλεμο πήγε στο Παρίσι, 
όπου σπούδασε και έγινε 
δημοσιογράφος <οι τα 
1958έγροψε ΤΟ περίφημα 
βιβλίο του "Η Μύχιο", στο 
οποίο κοτέγροφε τη μα ρ- 
τυρίο του οπό το Ολοκαύ­
τωμα.
Ακολούθησε π δράστη- 
ριοηοίησή του οτα κινή­
ματα ουμποράσιοσης των 
λαών που κοτοπ)έζοντά) 
και διώκονται, δράση χά­
ρη οιην οποία του οπονε- 
μήβηκε το Βραβείο 
Νόμπελ για την Ειρήνη to  
19Β6, πιστός υποστηρι- 
κτής του δικαιώματος 0- 
πορξπς tou κράτους tou 
Ισραήλ, των Σοβιετικών Ε­
βραίων, των Ινδιάνων Μι- 
οκίτος της Νίκορόγουσς,
ΑΝΟΙΞΗ: Η εποχή που  
τρέμουν οι αλλεργ ικο ί
^ ήνο (ΑΠΕΙ
£  ^ά ρχε ι μ ιο εποχή 
Νέμουν οι ολλεργι- 
^  °ϋ ϊή είνσι η Ανοιξη. Κι 
- ^ συμβαίνει γιατί ο 
^ ν ο ο μ ό ς " της φύσης. 
^  ®ηματοδοΐΕί την ηιο
Υ)ύ!-Κή ^ ‘γμή του χρόνου, 
, ιει γιο ι0  ευοίαοητα σε 
,,^Ργίες άτομο δυοάρε- 
ηθγίδες, οι οποίες 
^α εξελιχθούν και 
οοΟαρές κσια-
[¿^Φωνα με εκτιμήσεκ 
Ιι,* νικάς Εταιρείας 
.^"Ργίολονίρς. το 25% 
^ηθυαμού στη χώ>ρα 
Εϋίι 1 ταραιπω-
*»?!{3ηό κάποιο είδος ολ- 
ι ^ .  Υπολο\ιζεισι ότι
^ϋ ΐς
r. πάσχει σηό ολ- 
lkrt ρινίτιδο. που dvar 
«noxiaiiñ αλλεργία.
0̂  iû)v περιπτώ- 
s3¡? *' όλΠεργΓο αυτή εμ-
\ \  101 Πο,ν απ^ ΐπν 
Α%  Χων είκοσι πέντε
“0 1ν· .I ia  παιδιά και 
rS| ςΠήδους παρατηρεί- 
Ε ποοοστό 25%, 
f. 1(101 ύεγολύτερο.
^ i i û ^ ^ · afîflEP V ^  ά- 
‘ °νεξορτήΓως ηλι» 
W  ,5íG0v κ^βε λόγο να 
'(ς τις άλλες επο- 
Χρόνου οπό την 
'■'W wrv/ ονοπουντις 
W ^ ^ x c i  to λουλούδια 
'%, Qr>orpcάγουν να περ· 
o L ú<t>UT\ και ιιέοο an ó 
y  » * .  Την εποχή της 
'^ ^ Ρ ία ς .  όιαν η \njpn 
fi|j ç tttl στην οιμόοφοι- 
\ ^ Φανίζοντσι και το 
oto<jc
(j! ^Ρητώματο
?WE,C UC εηοχ,0>;Λ 
^ν ίοουνήθω ς υηοφέ-
συμητώμοτα τα 
V / i  ̂ λΛ ώ νσ ντο ' από 
■·:ι Αλλεργική ρινιτι-
επιήΕφυκίτιάοί icaf τους 
βρόγχους (αλλεργικό σ- 
Οθμθ>.
Η αλλερνική pr^iuôo εμ- 
φονίζετοι με τα εξής συ­
μπτώματα:
- ζυνάο ή  καταρροή
- Μπούκωμο ή βούλωμα 
τπς μύτης
- Φτερνίσματο πολλά και 
συνεχή
* Φαγούρα στη μύτη κοι 
στο λοιμό Η επιηεφυχίυδα 
χαροιαορίζεται από κοκκι­
νίλα των μοτιών που συνο­
δεύετα ι με δάκρυα κοι 
φαγούρα.
Ενα σπνονυκά ποσοστό 
□σθενών με εηοχφκή οΑ- 
λερ\ία παφουοιάζει κο* ου- 
μηιώμσιο άοβματας, όπως 
βπχα. δυσφορία στην ονσ- 
ηνοή κοι •'οφυριγμα'' ή 
•βράσιμο" στοστήβος. κυ­
ρίως χκ νμκτερΓνές ώρες.
Το χσρο κτηρίου κό των α­
σθενών οε όλες τις περι­
πτώσεις είνα ι ότι 
παρουσιάζουν ένα ή περισ­
σότερα από το συμπτώμα­
τα που σνοφέρθπκαν 
πάντοτε την tota επαχή tou 
έχομς και τους μήνες Μάρ- 
TlO-ÎOÙVtO.
Μικρές οηοκΛίοεις mnv 
ένορξη και στη διάρκεια 
των συμπτωμάτων δικαιο­
λογούνται σηό tic καιρικές 
ή κλιμστολογικές συνθή­
κες που μπορεί νο επηρεά­
σουν την ανθοφορία των 
υπεύθυνων φυτών.
Το συνηθισμένα σλλερ- 
γιογόνσ φυτό στην Ελλόδο 
είναι:
- ογροσϊώάη,όηως hóec 
δσκτυλ/δο, σιτάρι βρώμη 
αγριόδο χλπ
περιχά» «ispfoec^ σν- 
θςχρ ootac Μάρτιος-icûwoçi
εήώ με περίοδο σν&ο- 
οοσίας ήλο το Μάιο
των πεύκων πρόκαλεί κυ­
ρίως επιφονειοκό συμπτώ­
ματα στο δέρμα, στους 
Ορεννογόναυς των μα­
τιών κοι της μύτης.
Μέτρα προστασίας
Αλλεργικά άτομα προ­
σπαθούν γιο μεγάλο χρονι­
κά διάστημα ίμήνες ή και 
χρόνια) νο αναχαλύψουν 
την οιτϊα της ταλαιπωρίας 
τους.
Αρχίζουν έναν ογώνσ 
δρόμου κοι μια σειρά από 
ατελείωτες εξετάσεις προ- 
κειμένου να ανακσλύι]κ>υν 
την ολλεργτογόνοοπία. Κο 
ι όταν βρεθεί, τότε το ιδα­
νικά μέτρο αντιμετώπισης 
είναι φυσικά η αποφυγή 
της.
Στην περίπτωση, όμως, 
της γύρης εϊνσι προκτικό 
οδύνατο. Οοτόσο. στη 
διάρκεια της ανθοφορίας 
μπορεί κάποιος ησυ αντι­
μετωπίζει ηρόβλημο επο­
χιακής αλλεργίας νο πάρει 
στοιχειώδεις προφυλάξεις.
Λόγου χάρη:
- Να αποφεύγει την πο- 
ρομσνπ στην ύπαιθρο και 
τις εκδορές στην εξοχΛ. Να 
προτιμά τις διακοπές οε 
παραθαλάσσια μέρη ή πιο 
ψυχρές περιοχές.
- Νο αποφεύγει τις δρα­
στηριότητες σε ανοικτούς 
χώρους γιο μεγάλα χρονικό 
όιοοτήμοτο χαίτην περι­
ποίηση του κόπου. Επίσης 
νσ μην οσκείτσι σε ανοικτά 
γυμναστήριο.
- Νσ προσέχει ιδιοίτερα 
όταν ο χοίρός είναι ξηρός, 
ζεστός και υπάρχει αέρας, 
καθώς υπό αυτές σς κλίμα- 
τολογικές συνθήκες ευ- 
voffta i η όιησπορο των 
γΟοτων. Αντίθετο, η βροχή 
περιορίζει την κυκλοφορία 
τοτ*ς χσι τκ  κοθηλώνει στη 
γπ.
ύόιΐσ Ισλλεργική » πεύκα Η Κίτρινη οΧήνη Πο%·τως. η συγ χέντρωοη
ίων γϋρεων στην ατμό* 
οφοφο εμφανίζει εξά pesie 
κοιά τη διάρκεο της ημέ­
ρας. Οι ώρες με τη μεγαλύ­
τερη συγκέντρωση είνσι 
ΒΊΟ το πρωί και 7-9 το 
βράδυ. Τις ώρες αυτές εί­
ναι προτιμότερη η παρα­
μονή οε κλειστούς 
χώρους.
- ρ̂ α κλείνει τα παράθυρο 
του αυτοκινήτου κατά την 
οδήγηση, ιδιαίτερα στην ύ­
παιθρο, ενώ π χρήση ποδη­
λάτου ή μηχονπς καλύτερο 
νσ σηοφεύγετοι.
- Να αποφεύγει όΛους 
τους ερεθιστικούς ποράγο- 
ντες όηωζ. κοηνο τιγάραυ 
σκόνη, καυσοέριο, απορ­
ρυπαντικό και διάφορα 
οηρει. Είναι γνωστό όμ η 
νικοτίνη του konvoù επι­
δεινώνει τπ ρινική συμς?ό- 
ρηση και το βήχα.
Προσοχή στο ποιδιά
Ano επιστημονικές έρευ­
νες που έχουν γίνει φοΙνε- 
τοι όιι τα παιδιά οε ένα 
ποσοστά 25% υποφέρουν 
απά αλλεργίες και ετδικά 
σηό ρινίτιδα. Μάλιστα, τα 
παιδιά ουτά παρουσιάζουν 
μειωμένη οηόδοηη οτσ 
σχολείο, σε μία εποχή που 
το σχολικό πρόγραμμα είυο 
♦ περισσότερο φορτωμένο 
και οηαιιεί ιδιαίτερη προ­
σπάθεια από το παιδιά (ε­
ξετάσεις).
Συμπερασματικό βα λέ­
γομε áu τα αλλεργικό ά ­
τομα θο πρέπει νο 
ξεχώσουν συτή την εποχή 
τους περιπάτους ο ι η φύ­
ση και τις εκδομές οια 
βουνά, Και να ορχίσουν 
την προληπτική θεροηείο 
τους, και ας μην ξεχνούν 
ή χώρο μος όεν.εχτι μόνο 
όάοη κσ: βούνα , añftñ κρι 
όμορφες Λσρσλϊτς. Περ­
πατήστε tic  άφοβα. Μ γύ­
ρη ε ίνα ι α λλού  κοι 
μακριά.
των "αγνοουμένων της 
Αργεντινής, των προσφύ­
γων της Καμπότζης, των 
»Κούρδων, των θυμάτων 
του απαρτχάιντ ;nc Hóti 
ος Αφρικής, των ηεΐνο- 
σμένωντπς Μαύρης Ηπεί­
ρου. ή των προσφυγών 
κσι ίων κροτουμένων ταυ 
πολέμου οτπν πρώην 
Γιουγκοσλαβία, ο Ελί 8ΐ- 
ζέλ. ο οποίος ζει στο Neo 
Υόρκπ. εχει γράφει πάνω 
από 40 βιβλία, πολλά σηό 
τα οηοίο έχουν τιμηθεί με
διεθνή βραβείο.
Η συνέντευξη
ΑΠ6: Πέρα από Εβραϊκά 
Ολοκαύτωμα, notó θεω­
ρείτε τα άλλα φοβερά ο­
λοκαυτώ ματα που 
συνέβηοον στον κόσμο 
κοτά τη διάρκεια tou αιώ­
να μάζ;
61 δέ λ £ νώ ανήκω σε μία 
μειονότητα που π<υιεύει 
ότι όεν» πρέπει νο χρησι­
μοποιούμε τη λέξη "σλο< 
κοιϊτωμα" οψηφίοτο. 7ο 
Ολοκαύτωμα είνοι το δρό­
μο των Εβραίων της Ευ­
ρώπης.
Παράλληλα, όμως, έ ­
χουν ουμβεί σφαγές και 
απ ίστευτες β ια ιότητες 
στον κόσμο. 0 πως. για 
παράδειγμα η άψογη των 
Αρμενίων που ήταν πράγ­
ματι φοβερή. Μετά, δεν 
μπρορούμε νο ξεχώσουμε 
το δράμα που συνεχίζεται 
μέχρι οήμερα στην πρώην 
Γιουγκοσλαβία, ή στο Κα· 
ομίρ KQt αλλού στην Ασία, 
όπως στη Καμπότζη που 
είχαμε κάτι σχεδόν σαν 
γενοκτονία. Κοι φυσικά, έ ­
χουμε και το δράμα του 
κουρδικού λαού. Εγώ βρί­
σκομε αχό πλευρό των 
Κούρδων εδώ κοι καιρό, 
γ ιο ι ί  καταπιέζονται κοι 
διώκονται, οπουδήποτε κι 
αν βρίσκονται, είτε στο Ι­
ράκ, ε ίτε  στην Τουρκία. 
Αλλά κοι Πάλι δεν μπο­
ρούμε νο χσροκχηρίο ου- 
με το δράμα των Κουρδών 
ολοκαύτωμα, γιατί το σ- 
λόκούτωμα ήταν μια τρα­
γωδία ενός λαού nou στο 
σύνολό του είχε κοτοόι- 
κσοτεί σε θάνατο, μέχρι 
και το τελευταίο ησιδί.
Ευτυχώς, αυτά δεν συ­
νέβη σε όηηα έθνη ή θρη­
σ κευ τ ικές  ομάδες. 
Κάποιοι λοοί ψυοικά. υηέ 
ΦΕρον πόρο πολύ <σ> ε ί­
ναι καθήκον όλων νο βρε­
θούν στο πλευρό τους, να 
μιλήσουν γι ουτούς και 
μαζί με ουτούς. νο ογων»- 
στσύν μαζί τους, όχι φυσι­
κά με βίο, αλλά με ιο  
Λόγο, με τις ιδέες, με tav 
παιδεία.
ΑΠΕ: Εχετε όντως τ>το 
παρελθόν το χ θ ε ί στο 
πλευρά των Κούρδων, υ­
περασπίζοντας ίο  δικαιώ­
ματα τους στην 7 ουρκία. Η 
θέση σσς αυτή είναι ηε- 
ριοοότερο πολιτική ή ον- 
θρώηιστική:
Βιζέλ: Εγώ δεν είμαι ηο* 
λιτικός. Δεν έχω σχέση με 
ιη ν  πολιτική και προσπα­
θώ όσο το δυνατό να μέ­
νω μακρυό οπό την 
nofimxrt, Οπωσδήποτε το
πόντο έχουν πολιτικές 
διαστάσεις, αλλά π θέση η 
δική μου είναι πόντο οΙ- 
ηλα οε αυτούς που υπο­
φέρουν Κοι Ο ι Κούρδοι 
έχουν υποφέρει αρκετά. 
Και ακόμα υποφέρουν σε 
α ρ κετές  περιοχές της 
Τουρκίας Ενας πολύ στε­
νός μου φίλος £*ναι ο ί>α- 
οάρ Κεμάλ, ένας οπό.tobe 
σπουδαιότερους συγγρα­
φείς τΤίς^τουρκίος νουρ- 
δικής κατογώγΛς Λυτός 
μου είπε πολλά οηά το 
πρσγμπτο πο υ συμβαί­
νουν οημερο στην ίουρ- 
κίσ.
Εχω εηίοπς. επαφές 
σχπν Αμερική με Κούρ­
δους που γνωρίζουν ti 
συμβαίνει, η συτό βρίσκο­
μαι Φυσικό στο πλευρό 
των Κούρδων, όη«ς συ- 
μηορίοτομοι κοι σε άλ­
λου: λαούς, στο λαό του 
Θιβέτ. ν»σ παράδειγμα, 
στον ύσλάι Λάμα κχλ .
ΑΠΕ: Θα θεωρούσατε 
τους Κούρδους που πολε­
μούν εναντίον του τουρι- 
κού στρατού οήμερο. ως 
τρομοκράτες, όπως θεω­
ρούνται οπό κάποιες χώ­
ρες:
Βιζέλ: βεν ξέρω ποιος 
είναι ο τρομοκράτης κοι 
ποιος όχι. Αυτό που ξέρω 
είναι αυτά ηου ακούω οπό 
τους Κούροους, που λένε 
ότι ουτά ηου ζητούν δεν 
είναι ανεξαρτησία, αλλά 
πολιτική αυτονομία οιην 
Τουρκία, το δικαίωμα νο 
μιλούν τρ γλώοοα τους, 
νο γράφουν ΟΊΠ γλώουα 
του:, νο δημιουργούν οτη 
γλώσσα τους, νο θυμού­
νται το παρελθόν τους 
στη γλώσσα τους. Γι αυτά 
ονωνίζσντοι.
ΑΠΕ: Σε ό,τι αφορά την 
Ευρώπη βλέπουμε με κα­
τάπληξη μία ενίσχυση της 
ακροδεξιάς και πολιτικών 
κινημάτων ηου ξυπνούν' 
Φοντόοματα του παρελ­
θόντος. Κάποια αηώ αυτά 
είναι νεύνοζισπκής ιδεο- 
λσγΓος, όπως συνέβη ηρό· 
οφ στο  οτη Γερμανία 
Πιστεύετε ότι οι δημοκρα­
τίες μας στην Ευρώπη κιν­
δυνεύουν;
Βιζέλ: θα μπορούσε και 
νσ κ ινδυνεύουν Είνσι 
σκανδαλώδες κοι μόνα το 
γεγονός της ύπαρξης ου- 
τών των κινημάτων, ολλά 
δεν νομίζω νο μπορούν 
νο απειλήσουν tn  δημο­
κρατία. Είναι μειοψηφίες. 
αλλά αν δεν προσέξουμε 
μπορούν να κάνουν ζημιά 
οπό το ηερ ιθώριο. Πρέπει 
Φυσικά να καταπολεμη­
θούν με όλα τα υπορκτό 
δημοκρατικά μέσα που έ ­
χουμε στη διάθεσή μας. 
Δεν ξέρω πόσοι είνοι αυ­
τοί. Είναι σίγουρα »λΐά· 
δες,
ηρόοφοχο. κόπου 4- 
5.000 διαδήλωοον στις 
πόλεις της πρώην Ανατο­
λικής Γερμανίας. Η Γολλία 
έχει το ν Λι-ηέν. çy« μ- 
ηάρχουν ροτσιστές και σε 
άλλες χώρες της Ευρώ­
πης. 0 ροταιομός είναι 
ντροπή για κάθε κοινωνία 
ηου τον βιώνει. γιατί η ίδια 
π κοινωνία έχει δημιουρ­
γήσει το ρατσισμό και ου- 
τή η ίδ ιο  η κοινω νία 
πρέπει νο κόν ΐΐ κοκ γιο ιο  
κολό της, ώστε νο οηαή- 
λαχβεΙ an* αυτόν, να δια­
χωρίσει τη θέση της οπό 
αυτό ν. Γιατί στο κάτω κά­
τω. τι είναι ο ρατσισμός: 
Ρατσισμός σημαίνει εξευ- 
τελισμάς, Σημαίνει ότι μία 
ισχυρότερη ομάδσ εξευ­
τελίζει μία μικρότερη. Η 
ότι gío αμάδα ηου θέλει 
να γίνει ισχυρότερη, εξευ­
τελίζει μία άλλη ομάδα. 0 
ρατοίομός είνο ι πάντα 
Tüutóo ημος με το κακό 
γιατί βασίζεται στον εξευ- 
τελισμά.
ΑΠΕ: 0 φανατισμός είναι 
σήμερα έντονα ορατός 
παντού, με τη μορφή του 
θρπσχ’ευτίκού. είτε του ε ­
θνικιστικού ιρσνοτισμού. 
πρόσφατα ηορακαλαυΟή-
σαμε ένα λουτρό αίματος 
□τα Εσλκόνια. εξοιτιας 
του φανατισμού, ενώ η σι« 
μοτοχυοΓο ουνεχίζετσ ι 
οτο Κοσουφοη έδιο, Αυτό 
σημαίνει ότι τελικά π Ευ­
ρώπη δεν έμαθε τίποτα α ­
πό το παρελθόν:
ΒιζέΛ: 0 Ε^ΎΚδλς είηε 
ότι το μόνο ηρόγμο που 
μαθαίνεις οηστην ίστορίο 
είναι ότι δεν μπορεί: να 
μάθεις αηό την Ιστορία 
Αλλά πρέπει κάποτε να δι 
όαχοούμε οπό αυτήν. Πή­
γα ο ίδ ιος  οτη 
Γιουγκοσλαβία, οτο Σορό- 
γεβσ. και είδα τα στρατό­
πεδα συγκέντρω οης και 
χους κρατούμενους, Htav 
απίστευτη π θία. το μί­
α ος...
Σταμάτησε βέβαιο τώρα 
με t ic  ουμφωνίες του 
Ντέιτον, Αλλά το Κοσσυ­
φοπέδιο οηοτελεί νέο ε· 
στίο ένιαοης και ουτή π 
ένταση μπορεί να γίνει ε ­
ντονότερη κοι βιαιότερη. 
Και πως μπορείς να τη 
αιομστή οεις; Η βία Φέρ­
νει και άλλη βίο. Το βασι­
κό ηου πρέπει να ξέρουμε 
είναι ότι πρέπει νο μάθου­
με να δ ίνουμε στους 
ñooúc μία δεύτερη ευκαι­
ρία. Τη στιγμή που ξεσπά 
η βίο. πρέπει να υπάρχει 
πορέμβασπ. Κι εγώ πι­
στεύω στις παρεμβάσεις 
πιστεύω ότι οι μεγάλες 
πολιτικές ή στροτιωτικές 
όυνόμεις ταυ «άομου 
πρέπει να παρεμβαίνουν. 
Εν ηύαεί ηεριητώσει. πρέ­
πει να γίνεται κάτι ηου να 
σταματήσει τη βία, η ο­
ποία μπορεί να εξελιχθεί 
σε ένο τρομακτικό πόλε­
μο. Οπως συμβαίνει xcr 
στην ηερίηιωοη του Κοο- 
ουφαπεδίου.
ΑΠΕ U  ό,τί ο φορά την 
ειρηνευτική διαδικασία 
στη Μέση Avatoán...
θιζέλ; Αυτή τη φορά ε ί­
μαι οιοιόδοίος. Δεν υπάρ­
χει άήλη εναλλακτική 
λύση από την ειρήνη, Ελ­
πίζω νο συνεχιστεί π όιο- 
δ ικοο ίο  ε ιρήνευσ ης, 
ελπίζω ότι θα βρεθεί ένας 
τρόπος ανανέωσης των ε ­
παφών και των διαπραγ­
ματεύσεων του ισροήλ με 
τους Πσποιστίνι ους, σλΛά 
και με τις άλλες αραβικές 
χώρες. Φτάνουμε ato τέ­
λος του οιώνα μας και αυ­
τά μος προειδοποιεί άη 
δεν πρέπει νσ συνεχίσου- 
με με πόλεμο, γιοτί ο πό­
λεμος δεν αποτελεί ποτέ 
Λύση.
ΑΠΕ: Βλέπετε κάποιο 
στιγμή στο μέλλον νο δη­
μιουργείτε παλαιστινιακό 
κράτος;
Βιζέλ: Μο αυτό ήδη συ- 
ζητείται 0 Πέρες έχω ήδη 
μιλήσει δημοσίως γιο Τσ 
θέμο. 0 Νετσνιόχου ήδη 
έχει αρχίσει να διαπραγ­
ματεύεται και πιστεύω ότι 
τελικά Οα φΟάσει στο ση­
μείο νο πρέπει να αντιμε­
τω πίσει και αυτό το 
ζήτημα. Αλλωστε, σι ouu- 
Φωνίες του ΟσΛο ονσφί- 
ροντοί έμμεσα στο θέμα 
του παλαιστινιακού κρά­
τους. Λυτά, όμως, είνοι 
ζητήματα που πρέπει κά­
ποια σΐιγμή νο αποφασί­
σει το ίαραήλ κοι πιστεύω 
δτι πρέπει νο συνεχίσει ιις  
διαπραγματεύσεις και να 
μην σταματήσει το όιόλα- 
γο. Λυτό είναι βάσκο
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ 
ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ "ΛΑΟ1 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟ 66.913
Το όνομα της Φλωράνς 
είναι ατενό συνδεδεμένο 
με το Νοσηλευτική Τέχνη 
και την εξέλιξή της, 
Καμμίΰ άλλη γυναικείο 
μορφή 6 ί λατρεύτηκε τό­
σο το 19οοι. όοο η Φλω- 
Ράνς Ν3Ηΐ9ηεΙ.
Στη βιογραφία ιπς γρά- 
(ρει ότι: "Η Φλωράνς Ν, έ- 
γ ιν€ θρύλος εν  όσο 
ακόμα ήτσ εν Ινώ".
Γεννήθηκε το 1820 τον 
Μάϊο στις 12 τον μηνός 
οτη Φλωρεντία της Ιτα­
λίας οπό γονείς αριστο­
κράτες ΑγγΛ αυς.
Πήρε μαθήματα κατ’ ο ί­
κον κάτω οηό την επίβλε­
ψη ταυ πάτερο της. 
Ιδιαίτερη κλίση έδδίχνε 
στο ελληνικά «οι λατινικά.
Σε παιδική ηλικία συνή­
θιζε νο συνοδεύει τπ μη* 
τέρα της στο φτωχό σπίτια 
της ηεριφέρειάς τους, να 
επισκέπτεται με την μητέ­
ρα της τους ασθενείς και 
να ¿»οργανώνει για τα ηοι- 
όιάκια των φτωχών ψυχα­
γωγίες.
Από μικρά παιδάκι ακό­
μη φρόντιζε να περιποιεί­
ται τις κούκλες της. να 
συγκαλά με ιδιαίτερη δε< 
ξιοτεχνία τα σπασμένα 
τους μέλη, νσ περιπαιείτοι 
το όρρωοτο ζώα (οισθή- 
ματο ωραίο).
Ταξιδεύει οτη Γσλλία, 
Γερμανία με τους γονείς 
της, όπου και παρακολου« 
θεί μαθήματο Γαλλικής 
και Γερμανικής γΛώσοας.
Η Φλωράνς ον κοι χολ ο- 
μαθημένη κόρη κοι εξοι- 
κειωμένπ με τον πλούτο 
κσι την ηολστεΛή ζωή, οι. 
οΟονόταν μεγάλο κενό 
στη ζωή της. τόοο που ε ­
παναστατεί ακόμη ενα­
ντίον του περιβάλλοντος 
του σπιτιού της. Στα VPÔP' 
μα τα της προς ης φίλες 
της γράψει, ότι λαχταρά 
γιο μία ευρεία άροση και 
ζητά την ευκαιρία nou οα 
μπορέσει να εξυπηρετή­
σει με όλες τις δυνάμεις 
*την ολιγώτεραν ευνοου- 
μένην μερίδαν της αν­
θρωπότητας“ εννοώντας 
τους φτωχούς.
Σε ηλικία ia  χρόνων 
στρέφεται η σκέψη της 
ηρος τη Νοσηλεία και δπ 
προς το έργο της Αδελ­
φός.
Την εποχή εκείνη, to  
έργο ιπς Αδελφής 0?ω* 
ρούντον ακατάλληλο για 
νέες κοι ωραίες κυρίες κα­
λής κοινωνικής τάξης.
Ητον ftotnóv ηοΛϋ φυσι­
κό ν4 σντιδράσουν οι γο­
νείς της οτο σχέδιά της. το 
μελλοντικό. Η αρνητική 
ουτή οτόοη ίων γονιών 
της επηρεάζει την υγεία 
της γr  αυτό αναγκάζονται 
οι γονείς ;πς να την σιεί- 
λουν ταξίδι στο Λονδίνο - 
Ρώμη με την ελπίδα ότιθο 
βρει άλλο ενδιαφέροντα 
και θα ξεχνούσε την οηό- 
φοοή της νσ γίνει Αδελ­
φή.
σήμερα με τις Εθελό­
ντριες Αδελφές του Ελλη­
νικού Ερυθρού Γτσυρού).
Τότε βρίσκει την ευκαι­
ρία κατατοπισμένη απ' 
ό .ιι διάβασε, να εηιοκε- 
φθεί το tais, το  Φθινόπω­
ρα του 1849 με φιλικό της 
ζεύγος χοξιδεύει στην Efl· 
λόόσ. στην Αίγυπτο, στην 
Γερμονίο όπου της δίνεται 
η ευ κοι pío νο εηισκεφβεί 
ΰιακόνιασες του Kais-
Εηιστρέφει στην Αγγλία 
{οι γονείς της έχουν εγκα­
τασταθεί εκείι και τους 
πείθει νο μεταβεί στη Γερ­
μανία και να παρακολου­
θήσει τα μοθήμστο. 
Πράγμοτί οι γονείς της υ­
ποχωρούν με μεγάλη δυ- 
σκολίο να ι της το 
επιτρέπουν.
Πηγοίνει στη Γερμανία 
και παρακολουθεί τρεις 
μήνες μοθήμοτα. εργάζε­
ται σκληρό και ξεχωρίζει 
από τις άλλος ουμμαοή- 
τριές της για το άπειρα 
προσόντα της.
Στη συνέχεια πηγοίνει 
στην Γολλίσ, επιοκέφτε- 
το< Νοσοκομεία, μελετά 
τη λειτουργία τους και πσ- 
ροκολουθεί το έργο των 
διάσημων χειρουργών της 
εποχής εκείνης.
Εηιστρέφοντος στη Αγ­
γλία. αναλαμβάνει στο 
Λονδίνο τπ διεύθυνση Νο­
σηλευτηρίου και επίσης 
την περίθαλψη tow ορφα­
νών που μάζεψε οπό τους 
δρόμους, γο οποία υπέρο­
χα πούσε κοι τα ονόμαζε 
τ α  ολητάκια μου*.
Ακόμη προσφέρει μς υ­
πηρεσίες της κατά την 
διάρκεια επιδημίας χολέ­
ρας. Τπν εποχή εκείνη, 
orre 28 Μαρτίου 1854. ε· 
ξέρράγεί ο μεγάλος πόλε­
μος της Κρψμαίας 
<Κριμμα7κός πόλεμος), με­
ταξύ Μεγάλης βρετονυίας 
κοτό της Ρωσίας.
Η Αγγλία κοι η Γαλλίο 
ενώθηκαν με σκοπό να 
ηροοτα τεύοουν τους 
Τούρκους από τους Ρώ­
σους. Η νίκα ίω ν αγγλικών 
στρατευμάτων προκάλε- 
οε ενθουαιοσμό και χαρά 
οχσν αγγλικό λαό. Παράλ­
ληλα όμως έφθαναν και 
τα δυσάρεστα νέο σχετικά 
με τους τραυματίες και 
την έλλειψη νοσοκομεια­
κού υλικού κοι ανθρώπων 
νο ηεριθάλψουν τους δυ- 
ατυχείς τραυματίες, που 
υηέκυπιον στα τραύματά 
τους, εγκαταλειμμένο ι 
παντελώς. Δεν υπήρχαν 
γιατροί, δεν υπήρχε υλι­
κό. δεν υπήρχε ρουχι­
σμός. δεν υπήρχε 
τρόφιμο, αλλά κυρίως δεν 
υπήρχαν χέρια γυναικών 
που νο απαλύνουν τον 
πόνο των τραυματιών με 
στοργή και αγάπη.
Αδικα όμως. Ο πόθος 
της για την πραγματο­
ποίηση και εκπλήρωση 
των ιδανικών της αυξάνε­
ται. Οι γονείς της τότε θέ­
λουν να την παντρέψουν 
μ* έναν ξόδελφά της.
Οι Τούρκοι είχαν παρα­
χωρήσει στο Σκουτάρι της 
Κ ω ν ο ΐο ν τ ιν ο υ η ο η η ς  
στρατώνες γιο την εγκα- 
τάοταοη Νοσοκομείων, 
καθώς και αποθήκες. Δεν 
υπήρχε σήμερα υλικό, και 
δεν υπήρχαν άνθρωποι να
Επιστρέφει στο οηίτι 
της οπού διοθόζει μεταξύ 
άλλων φυλΛόδισ στα ο­
ποία ανοφέρετοί η εργα­
σία του Kalsómertn ίείδος 
♦Σχολής Αδελφών στη Γερ- 
μονίσ - ¿μακόνισοαι όνευ 
όρκου) και όπου κάθε μη­
τέρα  Γ ΐροτεοτάντιοαο 
μπορούσε να στείλει την 
κόρη ιης  νο παρακολου­
θήσει μαθήματα Νοση­
λ ε ία ς  ίόπως γ ίνετα ι
υπουργός των Στρατιωτι- 
κών. Ετυχε οι δύο autoí 
άνθρωποι να είναι στενοί 
Φίλοι και αυτό φυσικά 
διευκόλυνε τη συνεννόη­
ση κοι τπ συνεργασία 
τους, ο υπουργός ζητά τη 
συνεργασία ιπς. δηλαδή 
Τπν πσροκαήεί νο πάει 
στο Σκουτάρι κοι νο ανσ- 
λάβει εν λευκώ την διορ* 
γάνωση tow
Νοσοκομείων,
τρ ίδας  της τπν 
υποδέχθηκε. Εστειλαν 
πολεμικά πλοία, αλλά ε ­
κείνη εηέστρεψε όπως εί­
χε Φθόσει μαζί με τους 
στρατιώτες της.
Πρόγμοτι. μία ομάδο ε ­
θελοντών Αδελφών (38), 
ύστερο από πολλές κα­
κουχίες φθάνει οτο Σχού- 
ταρ ι όπου βρίσκει 
Νοσοκομείο 2.000 κλ ι­
νών. Την υποδέχονται με 
ειρωνίσ. διότι για πρώτη 
φορά εμφανίζεται γυναί­
κα σε στρατιωτική υπηρε- 
οία. νέα. ωραία κοι εν 
καιρό πολέμου.
Η Φλωράνς όμως οε λ ί­
γο καιρό τους οποδεικνύει 
ότι όλο μπορεί νο το κα­
τορθώσει μίσ γυναίκο. ό­
τα ν  π ισ τεύ ε ι στην 
οηοσιολπ της. Εργάζεται 
ημέρα κοι νύχτα, υπεράν­
θρωπο, οργανώνει Νοσο­
κομεία , εγκοθ ισ τά  
μαγειρεία και πλυντήρια, 
ανοίγει τις αποθήκες αυ­
θαίρετα κοι παίρνει υλικό, 
ιματιομό κοι εηιδεσμικό υ­
λικό, γράφει σε όλες τις 
γνωστές της στην Αγγλία 
νο την ενισχύοουν με υλι­
κό και προπαντός δίνει ο* 
γόπη. στοργή, φροιντίδο. 
ηλάϊ οτο κρεβάτι του βα­
ριά τραυματισμένου, του 
ετοιμοθανάιου. κάθε νύ­
χτα ξάγρυπνο μ* ένο Λυ­
χνάρι στο χέρι και γι' αυτό 
οι τραυματίες την ονομά­
ζουν ·α κυρία με το Λυ­
χνάρι- και φιλούν τη οχιό 
της οπό όπου περνά.
Κατορθώνει δε σε λίγο 
χρονικό δ ιάστημα να 
μειώσει την θνησιμότητα 
από 104254 στο 22*. Μετά 
σπόδΟομιση χρόνιο σκλη­
ρό δουλειά, αλλά κοι τό­
σο πολύτιμης, επιστρέφει 
στην Αγγλία με ψευδώνυ­
μο Αφάνες·* για νο οηο- 
Φύγει τη μεγάλη υποδοχή 
που ετοίμαζε ο αγγλικός 
λαός οτην ηρωίδο της 
Κριμμαίας. Μόνο η καμπά­
να της εκκλησίας της ησ-
Κουρσσμένη. ταλαιπω­
ρημένη, ονοηούετσι στο 
ποτρικό της σπίτι για λίγο 
διάστημα και μετά ανα­
λαμβάνει κσι πάλι γεμάτη 
θάρρος, σκληρό αγώνα 
για την ανα διοργανικό η 
των υγειονομικών υπηρε­
σιών του αγγλικού στρα­
τού, επιτυγχάνει υγιεινές 
εγκαταστάσεις  γιο το 
στράτευμα, δημιουργεί 
στοτιστική υπηρεσία oto 
στράτευμα, ιδρύει στρα­
τιωτική ιατρική οχολή. δη­
μιουργεί σώμα αδελφών 
νοσοκόμων του στρατεύ­
ματος. μεταφέρει ύστερο 
τη δράση της στα πολιτικό 
νοσοκομείο για την κα­
τάρτιση μορφωμένων α­
δελφών, ιδρύει σχολή 
κοντά Oto Νοσοκομείο 
του Αγ. θωμό ΟΤΟ ΛονόΓνσ 
με 440.000 Λίρες, τα ο­
ποίο χρήματο της δόθη­
καν ως ένδε ιξη  
ευγνωμοσύνης από την 
αγγλική κυβέρνηση και το 
αγγλικό έθνος.
Σήμερα όλες σι σχολές 
λειτουργούν με το σύστη­
μα της Φλωράνς. Αναλαμ­
βάνει τη διεύθυνση της 
σχολής κοι φροντίζει να 
εκπαιδεύονται ηΛήρως. 
Τ»ς μαθήτριες της σχολής 
τις περιβάλλει με αγάπη 
και στοργή και τις ονομά­
ζει Αποστόλους της Πί- 
στεώς της.
2. Οτι η Αδελφή έχει ο-
Φυτά εξωτερικού 
και εσωτερικού χώρου
ΑΠΟ ΤΑ  Π ΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
Τα παιδιά της άνοιξης ενημερώνουν το κατσ- 
vafUatiKó χοινο του νομού μας, ότι μπορεί να 
προμηθεύετε φυτά εσωτερικού κοι εξωτερικού 
χώρου καθημερινά από τις 9.00 -13,45 π.μ. και 
17.00 - 20.00 μ.μ.
σναΛάΒουν υπεύθυνο. Τα 
τρόφιμο έμεινον στην α ­
ποθήκη και σάπιζαν, κα* 
θώς κοι όλο ίο  υλικό ο ιο  
αμπάρια των ηλοίων κάτω 
οηό π ολεμοφ όδ ια , οι 
τραυματίες έμεναν εβδο­
μάδες χωρίς Yiatpó κότω 
στο δάπεδο, μέσα οτο 
κρύο, μέσο στη λάσπη, 
Μία κατόοταοπ αξιοθρή­
νητη.
Η μόνη ορμόδκι γυνοίκο 
που Οο ονοπόμβονε συιή 
την μιγόλη οροστολπ. π- 
1GV η Φλωράνς. και ο μό­





8.00 ' 14,30: ΑνΟυμιόδου Σβέΐο. Θεααολονίκης 
35. τ/ιλ. 73324 «
14.30 - 20.50: Λάιος Μονώλπς, Βενιζέλου 22 
τηλ, 87420 
ΛΙΑΝΥΚΤΕΡΕΫΕΙ:
1Ü.OO - 01.00: ΜηομηαρίδΟυ Αναστασία, Αγ. Δη- 
μπτρίου 6 · όίηλα στην τροχαίο, τηΛ. 25669
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.5.1998
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝ:
14.30 · 20.30: Χοτούρος Αθονάσιος. Πλατεία 
Π ρΟλΟγίόυ - Μαυρομιχάλπ 2. τη λ. 27475
14.30 * 20.30: Παπαγεωργίου Ιωάννης. Μήτρα- 
πόλεως 3$. τπΛ. 29551
ÓÍANYXTÉPEYEh
19.00 -  01.00: Ορφονίόης Ιωάννης. Ιίρας 10 - 
xovtá οτο ΚΤΕΛ. τη Λ. 62939
νάγκη περισσότερο οηό 
κάθε áflño θρησκευτικής 
ανατροφής.
3. Οτι π νοσηλεία είναι 
τέχνη και σκοπός της η 






4. Οτι π Αδελφή είτε το 
επιδιώκει, είτε όχι. οοχεί 
ανώτερη επιρροή στο πε­
ριβάλλον.
Οι κακουχίες όμως tou 
πολέμου έβλαψαν την υ­
γεία τπς Λόγω καρδιακής 
ηαθήσεος. Πορσπείιει α ­
πό την άμεση διεύθυνση 
της σχολής, όμως παρα­
κολουθεί t ic  μαθήτριες 
και αποφοίτους r>ou οχόΡ' 
πισαν το πνεύμο της νο­
σηλευτικής σ' ολόκληρο 
τον κόσμο.
Στις οπάφαιτες όταν έ ­
φευγαν σε οπασιολές έ ­
γραφε:
■θυμήσου πάντοτε ôtî 
ποντού όηου βρίσκεται ο 
κόσμος σε παρακολουθεί 
και θο Λεπτολογείό.υ κά­
νεις όχι μόνο ως Αδελφή 
και ως γυνοίκο. Προσπά­
θησε κάθε σου λέξη, κάθε 
σου πράξη νο είναι στο 
ύψος της οποστολής σου 
κοι στο ύψος της γυναι­
κείος οσυ μορφής*.
Ετσι οε ηλικία 90 ετών 
το 1910 με πλήρη την ικα­
νοποίηση τπς ιδεολογίας 
της ηίθσνε και με τπν ηε· 
ηοίθηοη όχι θα συνεχίζε­
τα ι το  έργο από τις  
Αποστόλους της πίστεώς 
της σ' ολόκληρα τον κό­
σμο.
ουσσιγχτον ΐΑΠΕ)
Το βιβλίο του Νίκου Πα- 
ηονόρέου "A  Crowáed 
Heart’ · αποτελεί μίσ ‘ ’κλα­
σική περίπτωση αμερικα­
νικώ ν ιδεώ ν κοι 
προσδοκιών παγιόευμέ- 
νων στη μεοογειακή ε ­
μ π ειρ ία ’ · έγροψ ε η 
χθεσινή ’ Όυάσιγιαον flo ­
o r1' στη στήλη που πα­
ρουσιάζει το ουγγροφέο 
και το βιβλία του.
ρος της □ μ ε ρ ικ ό ^
ζωής στο οποίο
ονηκω1’.
Την πρσηγουμέ^π ^  
Ποπανδρέου είχέ 
οιάσει το άιθλίο ι0ϋ ,. 
εκδήλωση που npû flj 
ποιήθηκε στη Β ΐ6 λ ^  
του Κογκρέσου κοι & 
οποία πσραόρέθήκον 
ρισσότερο οηό 200 û 
μα.
Τον κ. Ποηανδρέο^^
Αφού περιγράφει ο υνο­
πτικά τη ζωή του Νίκου 
Ποπανδρέου κοι το ρόλο 
που διαδραμάτισε ο πατέ­
ρας του στην πολ ιχική ζωή 
της Ελλάδας, η αρθρο- 
γρόφος σημειώνει ότι οι 
προσωπικές εμπειρίες του 
ουγγροφέο τον έχουν 
συνδέοει με την Ελλάδα 
και τπν Αμερική .
‘Έγραψα αυιό ιο  βιβλίο 
γισ να ονοίξω ένο νέο μο­
νοπάτι στη ζωή μου, Αυιό 
που ήθελο νο πω (με ιο  




0WTo yvosoróc Βρετανέ 
γραφέσς ΚρίστοψέΡ
τσενς.
Οκ. Ποπανδρέου δΐοΡ 
σε κομμάτια ano toβι  ̂\  
τα οποίο και αυνέδ^-
τις προσωπικές xou ^ ‘îj. 
ρίες στις ηπα και L
λόόα, καθώς μ δ γό ^ . 
οε μιο yvwcFTn nofifi(|ífl
κογένεια.
Η πορουσίοσπ έννί
πλοίο ιο λογοτεχνική 
δηλώσεων που φιΡ0^ ·
π Βιβλιοθήκη του 
oou σε ουνεργασ ίσ^^ 
αντιπροσωπεία tnc 
οτπν Ουάσιγιαον Ó4^c ’. 
ιις  πρεσβείες των xv>P(_f| 
μελώ ν κοι onoöKf 
στην προβολή των 
νέων Ευρωπαίων fl^Y0 j 
χνών στην σμεΡ**α  ̂
πρωτεύουσα.
Η Ελλάδα δίνει moue 
ονθρώπους ηάθος και 
ζωή. Αλ«ό οι Ηνωμένες 
Πολιτείες δίνουν σε μένα 
πολύ δημιουργική ενέρ­
γεια. Κοι αυτό είναι ιο  μέ-
Εργο xnc Φλο>ρονς είνοι 
π διαμόρφο3οη της αρχιτε­
κτονικής των Νοσοκο­
μείω ν. η προληπτική 
υγιεινή via τις επιοκέ- 
ητριες Αδελφές. Είναι η 
μητέρα της νεότερης επι­
στημονικής αντίληψης κοι 
νοσηλείας.
Το β ιβ λ ίο  χου Ν. Π απ ανδρέσϋ 
σ τη ν  ο υ ά σ ιγ κ χ ο ν
Αθήνα <ΑΠΕ)
Στις σημειώνεις περί να- 
σπλείος δίνει έμφαση στο 
εξής τέσσερα σημεία:
1. Οΐι π εσωτερική φω­
νή είναι ano paît ητη γιο τη 
διαμόρφωση της Αδελ­
φής.
Ανοίγει τις πύλες της 
ο τκ  20 Μαΐου. στη Βασιλι­
κή του Αγίου Μάρκου στο 
Ηράκλειο Κρήτης, η έκθε­
ση με τα πορτρέτο Φο- 
γ ιούμ. όπως την είχε 
ονειρευτεί ο έφορος της 
ΒικελαΓας Βιβλιοθήκης Νί­
κος Γιονναδάχης. που είχε 
καταρτίσει τον είοιρετικό 
κοτάλογό της κοι ο ο­
ποίος άφησε την τελευ­
ταίο του πνοή, nprv οπό 
ένο μήνο.
Η έκθεση θο μείπφερ. 
βεί ο ιην Αθήνα, στο Μου­
σείο  Μπενάχη
124/6-26/7) και ατη συνε­
χεία στο Μουσείο Βυζαντι­
νού Π ολιτισμού , στη 
θεσοολονίχπ ί 1-31/8).
αποδίδουν, χωρίς να θέ­
λουν να αποδώσουν το 
βαθύτερο πνεύμο τους. 
Αυτοί μόνο κοτάφεραν, 
απ' όλους τους αρχαίους 
νο αποδώσουν ιο  πρόγμα 
όπως τ ο βλέπουν.
Τη διοργάνω σή της 
’ ’διεκδικούοον μεγάλο ι ­
δρύματα κοι μουσεία της 
περιφέρειας, Την κέρδισε 
όμως η &κελρίο Βιβλιοθή­
κη” , ιόνισε Χθες ο δήμαρ­
χος Ηρακλείου Χώοιας 
Ασλάνπς.
Παράλληλο, έχουμε 
την όλλη παράδοση tcov 
Αιγυπτίων, που ξέρουν να 
κάνουν πορτρέτα με τπ 
λαχτάρα μήπως δεν τόπε- 
τύχουν κοι γελαστεί π ψυ­
χή ιου νεκρού και δε μπει 
στο σώμα στο οποίο ανή­
κε. Αυτό το δύο εθνικά 
τοπέντο. το ελληνικά και 
το  σινυπτιοκο. ενώνονται 
oto Φογιούμ και δημιουρ­
γούν το θείο δημιούργημα 
που είτε είνοι λαϊκό, είτε 
είναι φιλοσοφικό, δίνει 
πάντοτε την ουσία του
τπς έκθεσης, 
τεμίδίύρσς. ο οποίος.?f 
ηεθάνεί πριν από ^  
χρόνιο από τραύμ0 ^  
κεφάλι (περίοδος ^  
VOÚ). | Η
Οι Βρετανοί ouvifP5̂  
της μούμιας ίμήκονί ^
μ) του ΑρτεμίδωΡ^^,^· 
λόγους ααφαλ^ίο ί
γορευουν νο E o v P ^ ÿ  
ψει. εκτός οπό t0 . Λ,ή’ 
ιης επιστροφής οπΰ \ ^  
ράκλειο στο Aovó^ a■ (ia 
μεγάλο ουτά Ρνη%· 
πένθους".είπε 
μένπ σήμερα στο u (, 
ν τευ ξη Tún?U‘ Ευφροσύνη ώοίιόδλ· ^
οποία είχε ανσθέο^ ^
επιστημονική «ήΐ
της έκθεσης ο Ν. ^  ^  ηίΐν
ΓΚ><
πράγματος όποια κοι ον 
είνοι ουτή” .
όάκης, "έχουν ^  
συ'/κινήσουν to  θε° 
τον υποβάλουν té
Τσ πορτρέτο του φο· 
γιαύμ. (περιοχή της Ajyú· 
πχου όπου 6ρέβηχον). 
ανάγοντοι orov 1ο μ,χ. 
οιώνο ως τον 4ο μ χ  Τα 
ζω γράφιζαν όγνω οτοι 
ΚθλΛιτέχ\'ες. Ελληνες κοι 
Αιγύπτιοι, με την τεχνική 
τπς εγκαυστικής οε ξύλο, 
οηεικονίζοντος το πρόσω­
πο ηολλό χρόν ιο πριν το 
θάνατο του otó μου. Μετό 
to  θάνατό του. ενσωμά­
τωναν το πορτρέτο στο 
φέρετρο.
0 Γιάννης Τοορούχπς. 
nou έχανε οντίγροφα 
πορτρέτων του Φογιούμ 
είχε κάποτε οχοήιάοει 
(κείμενο γιο τα Φαγιούμ, 
περίοό. "Αντί” ): ” θι Ελλη­
νες ζωγράφιζαν το πρόγ- 
μαίο οα νο το έβλεπαν 
γιο πρώτη φορά κοι τα ο- 
νχέγροφσν. βέβαιοι ύ ιι το
0 Νίκος Γιοννοδάκης, ε ­
πιθυμούσε με ιην έκθεση 
αυτή νσ ονοόειχθεί π σύν­
δεση κσι π συνέχεια της 
ζωγραφικής των πορτρέ­
των Φογιούμ με τις βυζα* 
ν τ ιν ές  ε ικ ό ν ες , ιη ν  
πρωτοχριστιανική ιέχνπ. 
Γισ το λόγο συτό, εκτός 
οηό το 46 πορτρέτο φο- 
γιούμ και τις τρεις μούμιες 
με τη ζωγροιρική σπεικό* 
νιοπ to u  νεκρού που 
προέρχονται οπό το  Βρε­
τονικό Μουσείο, εκτίθε» 
ν ια ι κοι τρε ις  σπάνιες 
πρωτοχριστιονικές εικό­
νες οπό τη Μονή Πνό, ε ι­
κόνες από το Μουσείο 
Ανατολικής κοι δυτικής 
Τέχνης Κιέβου, έξι ψηφι­
δωτό οηό τη Ροτόντα του 
Αγίου Γεωργίου Θεσσαλο­
νίκης. όέκο εκθέματα αηό 
το Μουσείο Μπενόκπ κοι 
άλλα οηό ιδιωτικές συλ­
λογές.
Το όανσδίκό πορτρέτο 
που Oev όο μετσφερθεί 
οτην Λθήνο κσι τη θεσσο* 
Λονίκη, είνοι το  “ οοτέρι”
σφοιρο κατάνυζήζ
|ή|·
Για το λόγο aut¿ ̂ ¿ r  
χθπκον κάποιο Η°ι? $ 
γιο τα 0flPf<ï |ρ/ 
οκού γονιοί στπ ^°?ί0^  
του Αγίου Μάρκον· ^  
επισκέπτης 
ουτά το nowtóP'O /  
κοπέλες nou έ ζή ^
2.000 χρόνιο’ .
Εξάλλου. '
Δοξιόδη "θέλομε ̂ ^ y 
οουμε mnv εκκλ|1ΰΙ 
τή κοι τους ^  ^  
Ενετούς που 
φιοοχεί 6μοδικά pi 
δύο τάφους oto ^  
κό του ναού" - 
της έκθεσης, Μ
τοποιηθείοπότις **
βίαιου στο ^P^Kfl£.0, &  
στημονικό ουνέόΡ ^  
λπνες κοι 
επιστήμονες β® 
ξου ντο  θέμα ΐη ν ΑΛ 
nou ¿ « i τΚλδ 
πορτρέτο τού σ 
στις cnopxcc tn f νί((ίί  
των βυ ζοντΐνών
νων".
ίϊϊΡΙΑΚΗ 17 MAIOY 1998 ΛΑΟΣ ΙΕΛ. 15
18 MAIOY 1 Επιτυχία σημείωσε
Διεθνής ημέρα η σύνοδος της Ρόδου
μουσ είω ν
^ΙΪΥΟ ίΑΠΕ)
*ηό ιο 1977 έχει κο- 
από το Διεθνές 
*·'βούΛιο Μουσείων η 
7  ως Διεθνή Η* 
^  Μουσείο)ν, με σχο- 
ι ν° ^αισθητοποιήσει 
η°λίτες κάβε χώρος 
^Ρ6λο που διαδρα- 
ιινΪ . ^ ιο  Μ ουσείο 
°ύγχρονη καινωνίο.
¡π:° δύο συνεχή χρόνιο 
^ ϋβ| Και φέτος) ως 
^  α *αυ εορτασμού έ* 




Το Διεθνές Συμβούλιο 
Μουσείων, αναγνωρίζο­
ντας ότι η παράνομη δισ- 
κίνηση ίω ν πολιτιστικών 
οναθώυ α ηοτελεί μέγι­
στο πρόβλημα όλω ν 
σχεδόν των χωρών, έχει 
θέσει το θέμα ουτό με­
ταξύ των προτεραιοτή­
των του.
Το Ε λλην ικό  Τμήμο 
to u  Συμβουλίου αποφά­
σισε σ φετεινός εορτο- 
ο ρ ό ς  νο ο φ ίερ ω θ ε ί 
o to u c  θησαυρούς της 
Κύπρου χσι στις περιηέ·
τειες που γνώρισαν στο 
πέρασμα του χρόνου.
Εκδήλωσή δα πραγμα­
τοπ ο ιηθεί τη  Δευτέρα 
οτο κτίριο του Συλλόγου 
Ελλήνων Αρχαιολόγων, 
σας 7.30 μμ, όπου θσ 
εκτίθετα ι φωτογραφικό 
υλικό που ευγενώς πα­
ραχώρησε η Επιτροπή 
για την  Προστασία της 
Πολιτιστικής Κληρονο­
μιάς της Κύπρου.
Την εκδήλωση βσ χοι- 
ρετήοει ο υπουργός Πο­
λ ιτ ισ μ ο ύ  Ε υά γγελο ς  
Βενιζέλος.
Επικρίσεις κατά  
τη ς  κυβέρνησης από 
το ν  Πρόεδρο του  “ΣΥΝ1
ΐ ^ ν0 <ΑΠΕϊ
^  Κ έδ ρ ο ς  του ΣΥΝ 
«t *  ^νστοντόηουλος 
v J ñra toa χθες στην 
^  Ποδική Συνέλευση 
rúJ^ ,K a ñ K n c 6 v  του
εηέ κρίνε την
4ÖV
" ΧΚ κοινωνικές ο-
ησπ ότΓοντιμε-
4Ϊ|{Ϋ ■ t,l> α  
1 ^ϋ εο ν ύ λ γ η σ ίο  και 
Jtocötnar. ενώ την 
• jJ ^ 0 "μετοχειρϊζετοί 
'^öo των συμφερό- 
* , / άνεκτικό τη ια  
■ • S pöw»·.
ïi-t " ^νστοντόπουλος
W Piy e to v  ηρωΟυ-
« ότΓπροσηαθεί 
lj¡ , ^ 'κ έ ς  αλχημείες
^ ι,^ερ νΑ η κές  ταχύ- 
’ ’■Uift,!°βργϊ$ς yo $ 10-
γρ ό ψ ε ι τη ν
πραγματικότητα και νσ 
εζωραϊσει τις  ευθύνες 
του*κοί ονοψερόμενος 
στην avocpopô του Κ. Ση­
μίτη στη συνεδρίαση της 
ΚΕ του ΠΑΣΟΚ ότι εψορ- 
μόζει το  πρόγρομμα ηου 
ε ίχ ε  σ υ μ φ ω ν η θ ε ί το 
1995, τόνισε:
Ό  κ. Σημίτης προωθεί 
μιά πολιτική για την ο ­
ποία δεν υπήρξαν ούτε 
π ροεκλογικές εξογγε- 
λ ίες  το υ  ΠΑΣΟΚ.ούτε 
λαϊκή εντολή. Αυτήν την 
πολιτική την εξήγγειλε, 
βεβαίως. η Νά. Εκτός κι 
ον ο κ. Σημίτης ζήτησε 
την εντολή γιο νο εφαρ­
μόσει το  πρόγραμμα της
ΝΔ'.
Ως εκ  τούτου, ο Πρόε­
δρος του ΣΥΝ έκανε λό­
γο γιαονοκολουθίες του 
πρωθυπουργού tic ο­
ποίες, όπως είπε, 'επιχει­
ρ ε ί νσ τις κρύψει με 
παρελθοντολογίες και 
μελλοντολογ ίες τύπου 
Παπονόρέουν
Κότα λήγοντας, σ Νίκος 
Κωνσιαντόπουλος ση­
μείωσε ότι η εκποίηση 
της δημόσιας περιουσίας 
δεν είναι εξμγείονση και 
η οδιαφόνειο στη διαχεί­
ριση των έργων, προμη­
θειών. συμβάσεων και 
προγραμμάτων, δεν α ­




Ϊ&ΙΙΦ0ΝΑ ΜΕ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟΣ TOY 1ΡΑ
ν ^ ο  (ΑΠΟ
ΛΡώην μέλος ίου 
-ir, *ίχε καταδικσ- 




Η | 6ή^ Μ0Ε f í * E
*(ι tvtoñó va οκοτώ- 
V i i  πριγκίπ ισσο 
\  /Q *οι χο σύζυγό 
\ ί )  yKnfKj Κάρολο, 
βόμβα σε 
υ °  tou Λονδίνου. 
H|jl^v Κάλαχαν οηέ- 
\ .  Χη συνομωσίο σε
\ é  h0n t>c 8ρε' 
'îûov ° 0χέο, που εξέ- 
δημόσ ιο  
? C “ 0n γιο την πο- 
!!^ ΐν * ° ϋ °™  Μεγάλη 
,|Q' επιτρέποντας
Ä üvoßoftn της ε- 
nC χωρίς να βό- 
νηοψίες την 
ν >  ·Ρλ ονδικού 
k 'Daí'Koú Στρατού, 
% ι °ρι6 του 0 ‘Κάλα* 
ν ^ 'λ ο μ θ ά ν ε τα ι στα 
'.^ ί^ ^ ν εύ μ ο το  του, 
^ ^ 0 ,°ΠΛηροΦορΐο· 
S  ¿ n°u δήμοσιεύο- 
οχ ιρ ές  σ την
% Όίδα'9 Ντέιλι Τέλε-
0  Κόλαχον είχε υψηλή 
θέση στην ιεραρχία του 
JPA μέχρι το 1ϋ?$ ότον 
κοι εγχατέλειψε τις τά ­
ξεις του Ιρλανδικού Δη­
μοκρατικού  Στρατού, 
διότι όπως ισχαρίζετοι 
-είχε κουραστεί οπο αυ­
τή την αιματηρή ανοη­
σία*. Επέστρεψε το 1979 
οησφοαιαμένος va xtu- 
η ή οει την οργάνωση εκ 
των έσω,
0 Κόλαχαν στάλθηκε 
σΧΟ Λονδίνο το 19Β3 γιο 
νο σργονώσει τη δολο­
φονία της Ντοιάνο κοι 
του Καρόλου, σε αντί­
ποινο γιο την άρνηση της 
βρετανικής κυβέρνησης 
νο υποχωρήσει στο αιτή­
ματα των cpu λ σκισμένων 
απεργών πείνας του ΙΡΑ. 
10 οηο αυτούς τελικά 
πέΟσναν.
0 στόχος ήτον μιοθεσ* 
τρική σχηνή του Λονδί­
νου . σ τη ν  οποίο το  
πριγκιπικό Τεύγος. που 
είχε παντρευτεί ςο 1931. 
θο πηγοιγε για νο ηορο- 
κολουθπσει μ »  μουσική 
ουναυλίο.
Μ Ε  ΤΗ ΣΥΜ Μ ΕΤΟ ΧΗ  ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΞΩ ΤΕΡ ΙΚΩ Ν  
ΚΑΙ Α Μ ΥΝ Α Σ  ΑΠΟ ΧΩ ΡΕΣ  ΤΗΣ Δ ΕΕ
Αθήνο (ΑΠΕ>
Με τη συμμετοχή 56 
υπουργών Εξωτερικών 
και Αμυνας οηο τις 28 
χώρες της Δυτικοευρω­
παϊκής Ενωσης (ΔΕΕϊ 
ηρονμοτοηοιήθηκε οτις 
11 κοι 12 Μοϊουστην Ρό­
δο η εαρινή υπουργική 
Σύνοδος το υ  Οργσνι- 
σμού,π πρώτη εηι ελλη ­
νικής προεδρίας.
Στη διάρκεια της Συνό­
δου, οι εργασίες της ο ­
ποίος επιοφρογίστηκον 
με την υιοθέτηση ενός 
κειμένου δεκατριών σε­
λίδων ηου φέρει τον τίτ­
λο  “ Δ ια κή ρ υ ξη  της 
Ρ ό δ ο υ σ υ ζ η τ ή θ η κ α ν  
θέματα ευρωποϊκής α­
σφάλειας, όπως: - 0 ρό­
λος και οι προοπτικές 
της ΔΕΕ μετά τις Συνό­
δους Κορυφής της Ε.Ε, 
στο Αμστερνταμ κοι του 
ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη,
- 0 ρόλος της ΔΕΕ στη 
διαχείριση κρίσεων,
- Η ενίσχυση των επι­
χειρησιακών δυνατοτή­
των του Οργανισμού.
* Η κοτάστασπ ατηΥ 
Αλβανία και π εκεί πα­
ρουσία της σστυνομικής 
δ ύ ν α μ η ς  τη ς  ΔΕΕ 
íMuftinational Advisory 
Police Element} κοι
- Η κατάσταση στο 
Κοσσυφοπέδιο κοι ο ρό­
λος της ΔΕΕ. Η υπουργι­
κή Σύνοδος τπς Ρόδου 
πραγματοποιήθηκε σε 
μιά ευαίσθητη συγκυρία 
για την ΔΕΕ.σλλό και συ­
νολικά γιο τα μέλλον ιπς 
Ευρώπης.λόγω της ε ­
νορίας των διαδικασιών 
δ ιεύρυνσης τόσο της 
Ε.Ε οσο κοι του ΝΑΤΟ και
λόγω της συνεχιζόμενης 
εσωτερικής αναπροσαρ­
μογής tn c  Ατλαντικής 
Συμμαχϊος,με την οποίο 
οι υπουργοί της ΔΕΕ - 
όπως σημειώνουν k g í 
στη "Διοκήρυξη τπς Ρό­
δου" -επιθυμούν νο ενι* 
σχύσουν τη θεσμική κοι 
πρακτική συνεργασία κοι 
τέλος.λόγω των αποφά­
σεων των *15·,για την 
τρίτη φάση τπς ΟΝΕ κοι 
το εviolo νόμισμο,
Η ουγκυρίο αυτή, ολλα 
και το  γεγονός οτι δεν 
εχει ολοκληρωθεί οκόμη 
η επικύρωση της Συνθή­
κης tou  Αμστερνταμ, η 
οποία υιοθετεί μ ίο νέα. 
ηιό προωθημένη προ­
σέγγιση στα θέμστσ τπς 
ευρωπαϊκής ασφάλειας 
κοι ειδικότερα στο ρόλο 
της ΔΕΕ , nou ηροβλέπε­
τσί νο ενσωματωθεί στα­
δ ιακό  σ την
Ε .Ε .,σ νο νο ρ ευ ο μ ένη  
στον αμυντικό της βρα­
χίονα, κατέστησε την ε λ ­
ληνική προεδρία - όπως, 
άλλωστε κοι την προη­
γούμενη. της Γερμανίας, 
ολλο κοι εχείνη ηου &α 
ασκήσει από την 1η Ιου­
λίου 1998 π Ιταλίο - ■με­
ταβατική*.
Πορ" όλο  ουτά ,οτπ  
διάρκεια υ ις  προεδρίας 
της π Ελλάδα προσπά­
θησε κοι οε μεγάλο βαθ­
μό π έτυ χε , όπως 
αναγνωρίζουν σι χώρες -  
μέλη της ΔΕΕ στη μΔχο- 
κήρυξη της Ρόδου", νο 
ενισχύσει. σε πρακτικό 
επίπεδο, τις σχέσεις της 
ΔΕΕ τόοο με την Ε.Ε. οσο 
κοι με 10 ΝΑΤΟ.
Α λλω σ τε, οησφσοί-
Σύμφωνο με τονΟ*Κά· 
λ αχόν ήταν ‘ πιθανώς η 
π ιό επικίνδυνη επιχείρη­
ση που κοΐέστρωαε πο­
τέ ο  ΙΡΑ\
Οι διοταγές του ή τον 
νσ τοποθετήσει βόμβα 
κάτω οπο τα πλοκόκισ 
μιας τουαλέτας, ακριβώς 
πίσω σπο το  βασιλικό 
θεωρείο. Η Ντέιλι ΤέΛε- 
γκροφ ανοφέρε» ότι ο 
Γκόρετ Φιτζέρολντ, τότε 
ηρο>θυηουργός της Ιρ­
λανδίας, επιβεβαίωσε το 
λεγόμενο tou  0 ‘Κάλσ- 
χαν. a  οποίος τους τε- 
λ ευ το ίο υ ς  18 μήνες, 
μετά την οποφυλόκισπ 
του, δεν έχει στομοτήσει 
νσ εξαπολύει επιθέσεις 
εναντίον του ΙΡΑ με άρ­
θρο σε εφημερίδες και 








λαμβάνει η υπόθεση 
της δολοφονίας 
Νίκο λαίδη - καπαθάκη
Αθήνα (ΑΠΕί
Νέες διαστάσεις λαμ­
βάνει π υπόθεση δολο­
φ ο ν ία ς  το υ  ζεύ γο υ ς  
Νικολοϊδη - ΚολοΘάκη, 
οφού σύμφωνα με έγκυ­
ρες πληροφορίες οπό 
την αστυνομίο στην κα­
τάθεση της η Μάνια Χω­
ραΐτου μεταξύ άλλω ν 
όήλωσε ό τ ι όταν προ­
σπάθησε να φύγει στο 
εξωτερικό μαζί με τον 
Πονογιώτη Κράμπα, ano 
το αεροδρόμιο του Ελ­
ληνικού, τους μετέφε- 
ρον ε κ ε ί  με το  
αυτοκίνητό τους το α ­
δέλφ ια  Θεόδωρος και 
Δημήιρπς Κρόλλπς. κα­
θώς κοι κάποιο άλλο ά­
το μ ο . γνω στό  μ ε  το  
ψευδώνυμο γιατρός.
Με την κατάθεση αυτή 
χατσρρίητοντσι οι ισχυ­
ρ ισ μ ο ί ςών σδΕλψών 
ν’Ράλλη ότι δεν έχουν 
σχέοη με τον καταζη­
τούμενο Κράμπη και ότι
στηκε, για ποράδειγμσ, 
νο δ ιεξοχθεΐ το  έτος 
2000 μια πρώτη κοινή α* 
σκπσπ Διαχείρισης Κρί­
σ εω ν ,σ την  οποία θο 
μετάσχουν δυνάμεις της 
ΔΕΕ κοι του ΝΑΤΟ, ώστε 
νσ δοκιμαστεί εμπροκτα 
η οποτελεομστικότητα 
των μηχανισμών λήψης 
των αποφάσεων, οτις 
περιπτώσεις ασκήσεων 
που διεξάγονται σπο την 
ΔΕΕ με τη χρήση μέσων 
του ΝΑΤΟ.
Επίσης επι ελληνικής 
προεδρίας ενισχϋΟηκε 
και διευρύνθηκε ο διά­
λογος της ΔΕΕ με ^τρίτες 
χώρες' (π.χ. Ρωσία. Ου­
κρανία, Ιορδανία) και 
προωθήθηκε το οιτημα 
που υπέβαλε επίσημα 
(προ τριών περίπου μη­
νών), η Κυπριακή Δημο­
κρατία, για νο αποκτήσει 
κοθεστ ώς "συνδεδεμέ- 
νου εταίρου" της ΔΕΕ, 
οηως κοι οι χώρες της 
ΚΑΕ που συμμετέχουν 
στις διοδικσσίες όιεύ- 
puvonQ της Ε.Ε. και του 
ΝΑΤΟ
Στον τομέα τπς ανά­
πτυξης των επιχειρησια­
κών δυνατοτήτων του 
ορ γαν ισ μού .υπ ήρξαν  
σημαντικότατο Οήμοτο 
οε οτι αφορά την ονο- 
δισογόνωαη tnc  στρα­
τιωτικής δομής της ΔΕΕ, 
π οποίο αηοφοοίστηκε 
επι γερμανικής προε- 
δρίος και ορχισε νο υλο­
ποιείται επι ελληνικής 
προεδρίας.
Το κύριο επιχειρησιακό 
έργο τπς ΔΕΕ, η οστυνο- 
μιχή δύνομη του οργανι­
σμού στην Α λβανία  
(ΜΑΡΕ), οηοφασίοτηκε 
με πρωτοβουλία της ελ ­
ληνικής προεδρίος ύστε­
ρο οηο σχετικό αίτημα 
τπς αλβανικής κσβέρνη- 
οης.οφενός νο παρατεί­
νει κατό ενο χρόνο την 
παραμονή τπς και α φ ε­
τέρου νσ εξετοαθούν οε 
συνεργασία με τιςαλΟα- 
νιχές σρχές, οι δυνατό­
τη τες  επέκτασης to u  
ρόλου της, σε θέματα 
που αφορούν τον έλεγ­
χο ίω ν συνόρων.
Οι αποφόσείς ουτές 
η ερ ιλο μ β ο νο ντο ι οτπ 
"Διοκήρυξπ της Ρόδου" 
στο κεφάλαιο που οοχο- 
λεΐται με το Κοσσυφοπέ­
διο κοι την περιφερειακή 
στοθερόχητα, όπου, με­
ταξύ άλλων, εκφράζεται 
π πλήρης υποστήριξη 
της ΔΕΕ στις ηροαηά- 
θείες ηου καταβάλλει ο 
ΟΗΕ. ο ΟΛΙΕ, η Ομάόο 
Εποψής οι χώρες χης πε­
ριοχής και π ΕΕ ,γιο την 
τηιλυση tnc κρίσης
Τραγικό δυστύχημα 
με θύματα 3 ναυτικούς
δ εν  γνώριέον τη  φ ίλη 
του Μάνια Χωροίτου,
Ιδιαίτερη βορύιπτα α ­
ποδίδεται στην έρευνα 
κοι κυρίως στην δοκτυ- 
λοσκοηική παυ θα γίνει 
σε αυτοκίνητο μόρκος 
Τ ζό κο υο ρ . χρώ ματος 
μπορντώ. με ξένες πινα­
κίδες, που ανήκει στο 
Μάριο Ασηυόκη κοι κατά 
πληροφορίες ο 1 αυτά υ ­




Στο χέρια της οστυνο- 
μίος βρίσκεται βιντεοκο- 
σ έτσ  όηαυ
παρουσιάζονται σκηνές 
απο ταξίδι και διαμονή 
io u  Κράμπα και τπς Χω­
ραΐτου στη Ρώμη, Στη 
καοέτο εμψσνίζσντοι ο 
*γΐοτρός*, μιο τσάντα 
Που ανήκει σςον Γκύργο 
Νικολοίδη, ενώ στο χέρι 
του Χρόμηη υπάρχει δο· 
κτυλίόι ηου ονήχει στον 
Ν ικόλαέ η.
Πάτρα (ΑΠΕ)
Το τραγικά δυστύχημο 
με θύματα τρεις νουτι- 
κούς, σημειώθηκε στις 
9.30, χθες το ηρωί. σε 
πλωτό γερανό nou ε- 
κτελε ί έρ\Ό εκβάνουν- 
οπς *:σι καθαρισμού του 
λιμσνιού τπς περιοχής 
ΤοουκαΛέίκον τπς Πά­
τρας,
Νεκροί είναι ο μηχανι­
κός του ρυμουλκού *ΒΡ· 
σ ίλ ε ίο ς * . Ιω άννης 
Χασιελοριζιός, οηο τον 
Πειραιά και οι ναύτες 
Χρήστος Δριμώνης οηο 
τον Πειροιά κοι Δημή- 
τριος Βορσόμος. ano την 
Σάμο.
οι ηλικίες των τριών 
ναυτικών προσδιορίζο­
νται οηο 35 μέχρι 40 ε ­
τών. -
Οι τρεις άτυχοι ναυτι­
κο ί, σύμφω νο με τ ις  
πρώτες πληροφορίες, 
βρήκον το θάνατο οπο 
οσφυξίσ λόγω  αναθυ­
μιάσεων, ότον εγκλωβί­
στηκαν το ομηάρι του 
πλωτού γερανού
Πρώτος κατέβηκε το 
αμπάρι, γιο άγνωστους 
μέχρι στιγμής λόγους ο 
Κοστελοριζιάς. Ακολού­
θησε ο Δριμώνας κοι συ­
νεχεία ο Εαρσάμος
Απο τις πρώτες Ε κ τ ιμ ή ­
σεις των λιμενικών εικά­
ζ ε τ α ι ό τ ι ο ένας 
προσπάθησε να βοηθή­
σει τον άλλο ολλά δια­
δ ο χ ικά  έχ α ν α ν  τ ις  
αια&ήσεις τους με απο­
τέλεσμα νο βρουν τα θά­
να το , Ενας ά λ λ ο ς  
συνάδελφάςτους, ο Διο- 
νύαπς Οι κονομά π ου λος, 
που ονπούχησε γιο την 
τύχη τους κοι πήγε στο 
ομηάρι έποθε σοκ όταν 
είδε νεκρούς τους συνα­
δέλφους του και διακο­
μίσθηκε στο νοσοκομείο 
του Αγίου Ανόρέο.
Στο ίδιο νοσοκομείο έ ­
χουν διακομισθ ε ί τα 
πτώματα των τριών άτυ­
χων νουτικών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από τον Α.Σ. "Φ1ΛΙΠΠΟΣ” Βέροιoç ονο- 
κοινώνέτοι πως όσοι μαθηϊός κοι μαθήτριες 
Δημοτικών Σχολείων ενδιαφέροντα· να 
σχολπθοόνμι: το άθλημα tnçχειροσφαίρισης 
(χόντμπολ), μπορούν να ενιοχΟοίΛ* οπς Ακο- 
δημίςς τον Συλλόγου.
Πα περισσότερες πληροφορίες pnoprírr 
νο οηέυΟονθεΔε ατα γροφεϊσ του Συλλόγου 
Ιεραρχών 1, Ιος όροφος, τηλ. 2β.455 κοι 
27,663.
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Η καρδιολογία στο 
διαδίκτυο (internet)
Του ΑΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ» ΦΑΡΜΑΚΗ, ΕΐδΙΚ£υομένου γιατρού, 
n o v g n ia in p ja x ik  καρδιολογικής κΑη/ικής Ιπποκρατείου 
Νοσοκομείου Αθηνών, Μέλος της ΕΛ.Ι.ΚΑΡ
Αγχος (Stress): ο  κίνδυνος 
του μοντέρνου τρόπου 
διαβίωσης για την υγεία
Το τελευταίο χρόνια εί- 
μ ο ο ίε  μάρτυρες ρο· 
νδσίων μεταβολών που 
γίνονται σε παγκόσμιο ε ­
πίπεδο σε όλους τους το­
μείς. Είνοι γεγονός ότι 
ζούμε σε μια μειαθοχική 
εποχή: από τη βιομηχονί- 
κή περνούμε στην ψηφια­
κή κοινωνία τα έργο Λεία 
δπλοάπ που χρησιμοποιεί 
κατά κύριο Λόγο ο cu y  
χρονος πολιτισμός είνοι οι 
ηλεκτρονικο ί υπολογι­
στές. Η έρευνα κοι η ανά­
πτυξη στηρίζονται οτη 
χρήση αυτών των μέσων.
Αυτή η εξέλιξη έχει α ­
ναπότρεπτα οδηγήσει σε 
μεγάλες ανακατατάξεις 
σε όλους τους τομείς της 
ανθρώπινης δραστηριότη­
τας κοι ονόμεοό τους α­
να μ φ ίβ ολο  κσι στην 
ιατρική επιστήμη.
Πρέπει εμφονχικσ να 
τονισθεί ότι η ψπ^ακή 
"εισβολή* στην καρδιολο­
γία δεν έρχεται να αντικα­
ταστήσ ει τις
παραδοσιακές μεθόδους 
προσέγγισης κοι εξέτασης 
του ασθενούς. αλλά να τις 
συμπλήρωσει και νο τις υ­
ποβοηθήσει. Διότι ούτε οι 
ασθενείς, a u tt οι γιατροί 
Οο ήθελαν π σχέση τους 
νο υποκατασταθεί οπό 
την 'ψυχρή* διάγνο>οη του 
ηλεκτρονικού υπολογι­
στή.
Η προσωπική επαφή 
που έχουμε με τον γιατρό 
μος". που γνωρίζει καλά 
το ιστορικό, που μας εξε­
τάζει με προσοχή, κοι 
στον οποία έχουμε τη δυ­
νατότατο νο εκβεσουμε 
ra συμπτώματα. όπως το 
αισθανόμαστε. χωρίς να 
διστάζουμε νο διατυπώ­
σουμε. εηίοης Ελεύθερα, 
τις ανησυχίες κοι τις απο­
ρίες μσς γιο την κατάστα­
ση της υγε ίας μας. 
περιμένονίος νο πάρουμε 
τις κοθησυχοστικές οδη­
γίες του. αναμφίβολα δεν 
μπορεί να αντικατοαταΟεί 
με τίποτε,
Ποιός όμως θα προέΟα- 
Λε αντίρρηση, ή όεν Οο 
εκτίμουσδ χη όυνοτότητο 
που έχει σήμερα ο για­
τρός. >:όρη οτσ διοδίκτυο 
(interner), νο συμβου­
λεύεται σε ελάχιστο χρό­
νο χη ούγχρονη 
παγκόσμιο βιβλιογραφία 
πόνω αε οηοιοδήποτε Οέ- 
μο κοι μάλκπα σε σηόνιο 
κοι δύσκολα περιστατικά:
Με το ókjóíktuo η πρόσ­
βαση ctnv πληροφορία 
που διαθέτει οηοισδήηατε 
μεγάλο ιατρικό κέντρο ε- 
-πιτυγχόνετοι μέοο oc ε ­
λάχιστο flentó της ώρος 
και μάλιατσ σχεδόν με το 
κόοιος ενός αστικού τη­
λεφωνήματος.
Τους τελευταίους μήνες 
όλα το μεγάλης κύκλο«*?- 
ρίας ιατρικά περιοδικό 
δρίσκοντοι οτο διαδίκτυο. 
Ο περιλήψεις των εργα­
σιών. αλλά και ορισμένο 
πλήρη άρθρο βρίσκονται 
στη οιάβεαπ xáse ενδια­
φερομένου Ιο  γνωστό ια- 
_ τρ ικό  περ ιοδικό The 
' tp η cet προοψαχα κυκλο­
φόρησε συμπληρωματικό 
ενημερωτικό τεύχος με 
πλήρεις οδηγίες γιο τις 
δυνατότητες tou διαδι­
κτύου.
Αλλο και η δυνατότητα
του πλεκρονικού τοχυ- 
όρομείου επιτρέπει την 
ταχύτατο. εντός δευτερο­
λέπτων. μεταφορά των ε ­
πιστολών μας σε 
οποιοδπποτε ιατρικό κέ­
ντρο του πλανήτη μας ή 
ακόμη και οε ειδικά forum 
συζητήσεων πάνω οχην 
κορόιολογίσ. όηαυ συμ­
μετέχουν καρδιολόγοι και 
οσθενείς οπό όλες τις χώ­
ρες. .
δέβσισ, αν κ<3ΐ η μετά­
δοση κειμένων ή εικόνων 
είναι εύκολη και σχετικά 




οπό το διαδίκτυο είνοι ε ­
ξαιρετικά οργή και προ­
βληματική. προφονώς 
λόγω του μεγάλου όγκου 
δεδομένων.
Ομως και οε αυτόν ιον 
τομέα γίνονται μεγάλες 
προσπάθειες που μοζί με 
την βελτίωση του τηλεπι­
κοινωνιακού άικτυου των 
διαφόρων χωρών. Ελπί­
ζουμε σύντομα νο δώ­
σουν καρπούς.
Το ΕΛΙΚΑΡ πρόδΦοτσ α­
πέκτησε τις δικές τους η- 
λεκροικές σελίδες ατπ 
δ ι ε ύ θ υ ν α η  
heer/WWW.netor,9r/eli 
Var με πλούσιο υλικό σχε­
τικά με τις δροστπριότη-
τές του, αλλά κοι με ια 
περιοδικά που εκδίδει. 0 
επισκέπτης μπορεί νο 
βρει αρκετό άρθρα από 
"τους ρυθμούς της κορ* 
διάς*, αλλά κοι μερικά άρ­
θρα οπό το "Κορδιά και 
Αγγεία“. Ακόμη, συνδέ­
σεις, με όλα το διεθνή 
κορδιολογικά περιοδικά 
κοι πολλά ελληνικό και 
διεθνή καρδιολογικά Χέ- 
ντρο. Κολλέγισ κοι Εται­
ρείες.
Επίσης, ία  προγράμμα­
τα ελληνικών και διεθνών 
συνεδρίων καρδιολογίας, 
καθώς και πολλές χρήσι­
μες πληροφορίες για τις 
δυνατότητες του διαδι­
κτύου. Εχει κανείς την ευ­
καιρία να όει μέοα από τις 
λειτουργίες του διαδι­
κτύου τις μεταβολές που 
ουνιελούντοι στην ηλε- 
χρονική εποχή μας και τε ί­
νουν να την επηρεάσουν 
βαθιά,
Η κριτική στάση, που ο­
φείλει κανείς να τηρήσει, 
σίγουρα βρίσκεται μακριά 
από την ενθουσιώδη απο­
δοχή. ολλά και οπό τη 
οτείρο απόρριψη, καθώς 
κοι από την οδιοφορία 
που πηγάζει οηό την έλ­
λειψη γνώσεις κοι τη λον- 
Οοομένη σζιολόγηοη των 
δυνατοτήτων των νέων 
αυτών "εργαλείων της ε ­
ποχής μας.
Γ ρ ά φ ε ι Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ!, 
Ε ιδ ικ ε υ ό μ ε ν ο ς  κ α ρ δ ιο λ ό γ ο ς , Ιπ π ο κ ρ ά τε ιο
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Εκδήλωση γ ια
F '¿ί·\ :
την  ε ξ έ λ ιξη  
ΐίον εργασ ιακώ ν 
" ίσ χ έ σ ε ω ν
Πονοκέφαλοι 
λόγω...κινητών
Σουηδοί ερ ευνητές  
θρήκσν ότι υπάρχει φανε­
ρή σχέση μεταξύ της χρή­
σης κινητών τηλεφώνων 
και της πρόκλησης πονο­
κεφάλων. αίσθησης κό­
πωσης καθώς και 
ενοχλήσεων στα αυτιά και 
το δέρμα.
Η μοναδική εμπεριστα­
τωμένη έρευνα ηου έχει 
γίνει γιο tic συνέπειες ιης 
χρήσης κινητών τηλεφώ­
νων, στην οποία εξετά­
στηκαν περίπου 11.000 
Σουηδοί και Νορβπνοϊ. έ ­
δειξε ότι τα ουμπτώμστο 
συτό αυξάνονται ανάλογα 
με τη συχνότητα με την 
οποία χρήσιμο ποιούν οι 
άνθρωποι τα κινητό τους 
τηλέφωνα,
(ΐστόάσ αυτοί που χρη­
σιμοποιούν κινητά μπορεί 
νσ έχουν κοι έναν πιο έ ­
ντονο ρυθμό ζωής, α ο ­
παίος μπορεί επίσης να 
συμβάλλει στην ηρόκλη-
ση των συμπτωμάτων αυ­
τώ ν. Ομως ουτό  δεν 
εξετάστηκε απά την έρευ­
να. Όσο περισσότερο 
χρησιμοποιούσαν τα κινη­
τά τους τηλέφωνα, ιόοο 
περισσότερα παράπονου- 
ντον οι ερωτηθέντες γιο 
τέτοΓΟ συμπτώματα.
Ωστόσο μέχρι αυτή την 
στιγμή δεν γνωρίζουμε τί 
τα ηροκαλεί\ δήλωσε στο 
Ράιτερ ο Κγελ Χάνοον 
Μιλντ του Εθνικού 1να 0- 
τούτου γιο χην 2ωή των 
Εργοξομένων, στην Ου- 
μέα. στη βόρεια Σουηδία, 
"Χρειάζεται να νίνουν πε­
ραιτέρω έρευνες για να 
επαληθευθείη έρευνο κοι 
να όιερευνηοει ο ρόλος 
των διαφόρων οργανικών 
παραγόντων στο συμπτώ- 
μοτο αυτά", αναφέρει 
στην ανακοίνωσή του το 
Ινστιτούτο.
Το άγχος δεν είνοι ένσ 
σύγχρονο πρόβλημα. Υ­
πήρχε οπό τότε που άνρ- 
θωπαι tcgv σπηλαίων 
αναζητούσαν τροφή κοι 
κηνηγούσον άγριο ζώα. 
Τώρο όμως ίο  οναγνωρί- 
ζουμε Ευκολότερο koj 
θεωρείται, πλέον, σαθο· 
ρός κίνδυνος για την υ­
γεία του σύγχρονου αν­
θρώπου σ υντελώ ντας 
έμμεσο ή άμεσα στην εμ­
φάνιση καρδιακών παθή­
σεων. καρκίνου,
εγκεφαλικών, καθώς και 
ψυχολογικών προβλημά­
των.
Πρόοφοχο ίο  πρακτο­
ρείο Ρώυχερ μετέδωσε 
μια οντσπόκρισπ σχετικά 
με το πολύ ενόιοφέρον 
βιβλίο ϊθυ φαρμακοποιού 
και δημοσιογράφου Marte 
Greener *Πως να καταπο­
λεμήσετε το άγχος". Οπως 
σημειώνει ο ουγγροφέσς. 
το άγχος είναι π ανταπό­
κριση σε κάθε αλλογή 
πρόκα λεί και άγχος, ακό­
μα κι όταν ηρόκειίοι για 
ευχάριστη αλλαγή. Αν 
διαβαθμίσουμε τπ βαρύ­
τητα του άγχους οηό το ο 
έως το 100. τότε ο θάνα­
τος ενός συζύγου βαθμο­
λογείται με το TOO και το 
διαζύγιο με 75. Ακόμα κοι 
οι περίοδοι των εορτών 




φόβος, κρίσεις ηονικού ε ­
φίδρωση, οκόμα και οπο- 
σμοί είναι κάποια από τα 
πιο συνήθη συμπτώματα 
άγχους. Οι εκδηλώσεις 
φυσικό διαφέρουν ανάλο­
γο με τα ερεθίσματο και 
με την ιχονόιηχο του αν­
θρώπου va la  αντιμετωπί- 
ζ ε ι,  Οι περ ισσότερο ι 
άνθρωποι βέβαια κότα- 
φέρνουν νο αντσπεξέλ- 
θουν στο άγχος,
Μάλιστα, ε'νος μικρός 
βοθμος άγχους είναι ονο- 
γκοίος γ*ο υα φρόσουν 
στο ανώτερα όρια των δυ­
νατοτήτων τους, καταντά 
όμως επικίνδυνα νσ χρειά­
ζεται κάποιος να ξεηερό- 
σει το ψυχικό to u  
αποθέματα π ία  όρια της 
αντοχής του γιο να αντι­
μετωπίσει το άγχος του.
Τα παιδιά υποφέρουν ο ­
ηό άγχος, ανεξάρτητο από 
τον χαρακτήρα ταμ. Κοι
νωθρών ανερχομένων ε- 
rioyvefipatjpiv των δυτι­
κών κοινω νιώ ν, όπως 
πολλοί πιστεύουν.
ΐτηυ ηργμαοκότητπ. οι 
άνθρωποι ηου δεν =Λέγ- 
xouv ή ελέγχουν ελάχιστα 
ορισμένους τομείς της 
ζωής τους, όπως άνθρω­
ποι με δουλειές ανιαρές ή 
άνεργο», υποφέρουν ιδιαί­
τερα σηά άγχος. Επίσης, 
υπάρχει σήμερα μεγάλη 
ανασφάλεια σε άτι αφορά 
την εργασία. Αυτό που ι- 
σχυε παλιά, όα δηλαδή 
μπορούσε ο εργαζόμενος 
νο διατηρεί τη δουλειά 
του £φ· όρου ζωής, δεν 
ισχύει ηιά.
ώρες εργαοίος κοι η 
επίβλεψη στο χώρο έργο- 
σίας είνοι βασικές πηγές 
άγχους. Σχεδόν οι μιοές 
ανορρωτικές άδειες οψεj- 
λοντοι σε άγχος και σε κα­
τάθλιψη ηον προναλεί η 
εργασία, γεγονός που 
παίρνει μεγάλες οικονομι­
κές οκόμη και πολιτικές 
διαοτάοεις. Χαρακιηριοπ- 
κό. o tn  /.Ιεγάλπ Βρετονίο 
το άγχος που πηγάζε* από 
την εργασία χαρακτηρί­
στηκε ως "νέο βιομηχανι­
κή επ ιδημ ία* κα ι το 
α νερ χόμ ενο  Εργατικό 
Κόμμο-έθεσε ακ προεκλο­
γική δέσμευση ιπ μείωση 
του άγχους στην εργοσία.
Πολλοί ηίατευαν οο η 
εποχή των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών *οι της σε­
ξουαλικής επανάστασης 
θσ βελτίωνε τπ ζωή κοι θα 
έδιεν στους ονθρώπους 
περισσότερο ελεύθερο 
χρόνο. Αντίθετα όμως, d  
άνθρωποι τώρο εργόζο- 
ντοι περισσότερο και έρ- 
χο’/χοι σε εποφή με πάρα 
πολλές πληροφορίες, τις 
οποίες αδυνατούν νο α- 
φομοιοισουγ δημιουργικό. 
Ετοι. νοιώθουν στην ου- 
σίσ πιο αναοφολείς. τελ». 
κά. η υπερβολική γνώση 
μπορεί νο είνοι τόσο επι­
κίνδυνη όσο και η ελλει- 
ηπς γνώση.
Καθοριστικής σημοσ/ας
είναι και τα ότι σι ρόλοι 
των ανθρώπων περνούν 
μιο μεταβατική Φάση. 0 
παραδοσιακός ρόλος των 
γυναικών ¿xei αλλάξει και 
συτό δημιουργεί οντιθέ- 
οεις μετοξύ των υποχρεώ­
σεων τους ως μητέρας, 
συζύγου και εργαζόρς.
Το σ υνερ γε ίο  
ε π ι φ υ λ α κ ή ς  
τη ς  ΔΕΥΑΒ
Το συνεργείο επι­
φυλακής της ÛEVAB 
το  διόοτπμα οπό
1δ.5.$β μέχρι 15.5^3 
οα είνοι το εξής 
• Αυτόματος τηλε­








* Σ τρ ώ μ α τα  u t a K í i ú e t u c  
■ Α ν α π η ρ ι κ ά  α μ α ξ ί δ ι α  
'  n a U p k e iT  
* Μ π α σ τ ο ύ ν ι α  * Ζ ύ ν κ ς  
Α θ λ η τ ι α τ ρ ι κ ά  V U L K A N  
* Κ α λ σ ό ν  φ λ ιβ ί τ ιδ β ς  L E V lp
Tnft! 70.303 - OiKÍac 61.660 
ΜΙΑΟΥΛΗ 17 - ΒΕΡΟΙΑ
ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ 
ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
βέβαια όεν είναι ηρόβλη- νης Η ακροβασία μεταξύ 
μσ μόνο των γιάηις. των των onarenoecov του σπι­
τιού. των παιδιών και της 
δουλειάς κοθώς κοι η 
προκατάληψη ηου αντιμε­
τωπίζουν στο χώρο εργα­
σίας ε ίνο ι οι 
σημαντικότερες πηγέςαγ- 
χους των σύγχρονων γυ­
ναικών.
fia  τους όνδρες, ςχ ση­
μαντικότερες σ ιΐίες άγ­
χους είναι π αλλαγή των 
‘ρόλων" στη σύγχρονη 
κοινωνία και η έλλειψη α- 
σφάλειος οε προτκοΠΓκό 
κοι εηαγγελμοτικό επίπε­
δο
Μελέτες έχουν οποδεί- 
ξε> ότι ορισμένοι τύποι 
προοωηικοτητας ανε»με· 
τωπίζαυν ευκολότερο το 
όγχΓ>ς. TûncH ηροσωπικό- 
τητπς Λ άνθρωποι δηλα­
δή που dvt» ΤΊλάξχνΟ*.
^ 0  ÍA0E) 
^Ο ψ έρουσα ¿κδή- 
*,<y Vio çnv εξέλιξη
ν ! ν° ° ,ακών o x t,
L Μ ονώ θηκε στο 
Σύλλογο Α*
περιέγρο 
<\y.J ‘ ^ ο τ ε ιν ό ·  το 
εργασιακών
<υρίΰ>ς με Ιη ν
°ποίπση του ω-
^ ε ι!? 7 ην εηέκασοηC ' ^ ^ n c  οηοσχό- 
W q 010 συύΠερά- 
W  ύε αυτά  
0 ^ VT̂ C  
χου υπουρ-
% f f t 0OÍQC κ' Μπρα· 
'ί,ΐΜ . ύΪ ·  ο οποίος
c ? "  'm ó c  προ-
ζ™ 16«  o tn  ouCritn-
C  » * ■ «  ó r. το
^{niiUa εινο' ί0  nt° r)CZaoum β έ·
^ p o ,  ο ι απόψεις
ν°πτύχθηκον έ-
ν0ήτικά ως ε- 
ί .1
ί Ο Βηνητ^  πσνεηι- 
^·κ· Αλιμπρό- 
^ ο σ τ ή ρ ιξ ε  ό τ ι 
περίεργα 
^  ία  τελευταία 
i ? 0.'' ε«Λ.ξπ των 
5|ökcov σχέσεων. 
^ 11 η ελσστικότπ- 
Α β ο ρ ίο υ  οποτέλεί 
νι°  ιη ν  αηορρύθ- 
'οποόίοργάνωσπ
τ  ης οηααχόήπσης. Πρό­
σδεσε á t i  δεν εή/οι οδύ- 
νοτο νο τεθ ε ί φραγμός 
στην εξέΛιξη αυτή, οφου 
δεν είναι ουνταγμοΏκο 
θεμιτό ο επιχειρηματικός 
κίνδυνος νο μεταφέρε- 
τοι οπό τους εργοδότες 
στους ώμους των εργο- 
ζομένων. γιατί έτσι κατο- 
ο τρ ο τη γο ύντο »  τα 
εργασιακά δικοιώμοτσ.
* 0 δικηγόρος κ. το- 
μπόκης υποστήριξε ότι 
το εργατικό δίκαιο διέρ­
χεται μία κρίσιμη μετα­
β α τ ικ ή  π ερ ίοδο , 
απρόβλεπτης διάρκειας, 
με μ εγά λου ς  κραδα­
σμούς. Η παραδοσιακή 
έννοίο της εξαρτημένης 
εργασίας kqj της πλή­
ρους αηοσχόλησης υπο­
χωρούν σΐοδιοκά .
* 0 συντονιστής της 
εκδήλωσης, ορεοπογΙ- 
της Ευάγγ. Κρουσταλά- 
κης δισρωτήθπκε ον η 
νομολογία μπορεί νο α- 
ηο τελέοε ι μοχλό ονά- 
σχεσης tn c  κοισίγίδος 
που épxEtot. Κοι απάντη­
σε ο ίδιος: ναι. Η ανεργία 
και π φτώχεια και -στα 
επόμενα βήμστσ- π ε ­
γκληματικότητα κοι π ξε­
νοφοβία κινδυνεύουν νσ 
καταστούν ο μόνος τρό­
πος επικοινώνίσς στην 
ταλαίπωρη καταναλωτι­
κή μος κοινωνία, υπο­
γράμμισε.
ανταγωνιστικοί, ανυπόμο­
νοι. επιθετικοί και ανήσυ­
χοι συνήθως υποφέρουν 
περισσότερο οπό ταυς πιο 
ανέμελους, ήρεμους κοι 
παθητικούς τύπους Β.
Ολοι μας έχουμε άγχος. 
Είναι μιο πραγματικότητο 
της σύγχρονης ζωής κοι 
ως τέτοιο πρέπει νο το 
δεχθούμε.Το πιο σημαντι­
κό βήμα γα) νσ το ελέγ­
ξουμε είνοι νο μπορούμε 
νο αναγνωρίζουμε τ ι μας
προχσλςι óyxoc Á>0íi¿) 
βρούμε τον πιο nn¿>u . 
σμοτικό ΐροηο y W 'g  r 
κουφιστούμε. οπό ̂   ̂
άθληση, π ψυχοβεΡ0^ ·  
η γιόγκα, Koea)C<ô, r ï :  
ριξη από χη βρηθ« *& ^ ! 
θούν οημανιικό. Η ^  ν 







θρωπος μπορεί να ^  
Ρώοει οτο V εαυτό χ°ι>̂ /
Τ Α Π Η Τ Ο Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ * ^
τα παπάκι*
ΔΕΙΞΤΕ MAÍ
ε μ π ίσ τ ο υ ^
ΝΑ ΣΑΣ
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛεί^
■a 7 Q .2 S Û




^  ι ό ηλεκτρονικό αρχείο του α ιιε -μνημη 
£Λμβρα.17 Μαϊου
^  ‘<7τη Τσεχοσλοβακία, διαρροή μι-
^  Ποοότητας ραδιενέργειας προκλήΟηκο 
^  ΰ^9ρώηινη αμέλεια σε πειραματικό πυρη- 
ανχΐδροστήρο στη ΓΛοβακία.
^  1ά92 ,.Γοτο  Φεατίβάλ Κινηματογράφου 
Ο, ^ ν ώ ν  πρσθλήθηκε π άγτ'ίοςηπ τοι vía του 
ΟυέΑες, “Δον ΚιχώτΓΗΤ.
^ 1 3 9 5 .;.,οχην Αλβανία, ποινή 11 χρόνων.
Η *ύο χρόνια μβγσλύτερη οπό την ορχική.
Γ τέγνο)^α
Eût* C
Poe E y n id t e u v W  
ομόφ ω να  μ α ζ
- Μ π ρ ά β ο
* π ε τ ύ χ α τ ε ^ *
Π’ ουτά μποβ°υ̂
Τ ^ ,
^ ή θ η κ ε  στη χήρα του  κομμουνιατή πγέτη 
Χότ^α{ Ν ετζμ ίγ ίε, κατά τη ν  ¿χδίκοσπ 
^ τ ο ς  εφδοής της.
ς 139Δ.,. στη νάηα Αγγείο, ορχαισλόγοι 
Κάλυψαν το  παλαιότερο ανθρώπινο ο- 
^  Ηλικίας τουλάχιστον SOO χιλιάδων ε-
στις ΗΠΑ, π Γορουσία ψήςκοε υπέρ 
^  ^α ν ίξέ τα σ ο ς  της υπόθεσης Γουάιτγουό- 
^ ΐβ Α ^ ν  °ήο ία  εκλήθησαν νο καταθέσουν ο 
^ ρ ο ς  Κλίντον και η σύζυγός του Χίλαρι. 
îÛC|.1^9û.,. στις βουλουτικές βκλογές του Ch 
Ρ· v,Knt^C ανοδεΓχθπκβ το  συντηρητικό 
in,-^δημοκρατικό  Κόμμα, τερματίζοντας την 
χρόνιο διακυβέρνηση τπς χώρας οπό 
ΡΥοχίχά Σασϊο λ δημοκρατικά Κόμμα.
V j στην Τουρκία, κοτό τπ διάρκΕίο
^  ^Κ α θορ ισ τικώ ν επιχειρήσεων ενοντίον 
Κούρβαν στο Βόρειο Ιράκ, σκοτώθηκαν 
^  ^ à p tç ç x o i  12 χυβερνοτικοίστροιιώτςς.
τώρα νσ
Ε ΙΜ Α Σ Τ Ε  Π Ρ Ρ  .






Την nopa fznori του σ ηό  r η Θέση του Δημάρχου Θ εσσα λον ίκης , 
αλλά κα ι του υποψηφίου ψά το αξίωμα αυτό , στ ις  π ροσεχείς  
δ ημ οτικές  ε κ λ ο γ έ ς , ανακοίνω σε ο Κω νσταντίνος Κ οσ μ όπ ου λος , 
κοτογγέλοντα ς , ταυτόχρονα, τον πρόεδρο  cn c  ΝΔ γ ιό  "ρ εσ ιτά λ  
υποκρισ ίας κ ο ι μηχανορραφιώ ν" κα ι γ ιό  "σ χ έδ ιο  υ π ονόμευ σ ης  r/?c 
υποψηφιότητάς το υ ".
Ο κ . Κ οσμόπ ουλος κα τηγορεί τον  Κώστα Καραμανλή άτι τον  
εξα ηοτου οε εδώ  και 4 μή νες , διοβεβισώ νοχ'τός τ ο ν  πως στηρίζει 
την υποψηφιότητά του. κάτι, ηου έκ α ν ε , τόσο πρ ιν  τέσσερ ις  
μ ή νες , όταν ε ίχ ε  μετα βεί ο αρχηγός της ΝΔ στη Θ εσσαλον ίκη  και 
Ζήτησε να τον  συναντήσει και * αμέσω ς μετά , σ ε  φ ιλ ικό γεύμα, 
παρουσία  1  ο προσώπων - το υ  είχε ευ χηθ εί "κ α λ ή  επ ιτυ χ ία " στον  
προεκλογ ικό του αγώνα.
Οι π ρύτανεις 
ζη τούν  αύξηση 
τω ν κονδυλ ίω ν
Τα παιδιά των φαναριών
ΑΟήνο (ΑΠΕ)
Εκτακτη σύνοδος ηρυ- 




Συγκεκριμένο, οι ηρυ* 
ΐάνεις  συνεδρίασαν κοι 
αποφάσισαν νσ συνο- 
ν τπ θ ε ί ί ο  π ροεδρείο  
τους, με ταν υπουργό 
Παιδείας, προκειμένου 
νο συντονίσουν τις προ- 
οηάθειές τους κοι νσ α- 
ηοφύγοΰν τον  κίνδυνο 
περικοπής περίπου 70 
δισεκατομμυρίων δραχ­
μών.
Οηως λένε οι ηρυτά- 
νεις. όλα ξεκίνηοον ότον 
στις ορχές του μηνάς εκ· 
ηρόοωποι της κοινδτπ- 
το ς  nou ήρθαν στην 
Ελλάδα ‘διαπίστωσαν 
χαμηλή απορροφητικό­
τητα* οτο ηρογρόμμοτο 
tou υπ ουργείου  Ποι-
δείας που σνοφέροντσι 
στη δευτεροβάθμιο εκ- 
ηοίδευση (ενιαία Λύκειο) 
και οε ένο μέρος τπς τρ ι­
τοβάθμιος (ίδρυση νέων 
τμημάτων σε πανεπιστή­
μια κοι τεχνολογικά ι- 
δρύμοτο).
Οπως τονίζουν οι πρμ- 
χάνεις, στην πράξη π α ­
πορροφητικότητα είνοι 
μεγολύχερη o n ' αυτή 
που ε μ φ ο ν ίζ ε το ι στο 
στοιχεία, τα οποία εξέτα­
σαν οι κοινοτικοί εκπρό­
σωποι
Πάντως, νέο σύσκεψη, 
με τπν συμμετοχή των 
εκπροσώπων της κοινό- 
τπτος θα ξανογίνει μέσο 
στον Ιούνιο, και ως τότε 
ο ι η ρ υτά νε ις  ευ ελ η ι-  
σχούν ότι Οα έχουν συ­
γ κ εν τρ ώ σ ε ι το
σποροίιηιο στοιχεία ώ­
στε νο μην περικοηούν 
το  κονόύήιο τπς κοινότη­
τας προς το υπουργείο.
Αθήνα (ΑΠΕ)
Μήνυση xotô ηοντός 
υπευθύνου γιο τις ησρα- 
βιάσεις ίω ν δικαιωμάτων 
των παιδιών στην Ελλά- 
δο με αφορμή “τα παιδιά 
των φσνορκόν* θσ κατα­
θέσει α σύλλογος 'Χαμό­
γελο του Παιδιού“.
Σε ημερίδα που πραγ­
ματοποιήθηκε για το θέ­
μα αυτό μαθητές του 
2ου Λυκείου Παλαιού 
Φαλήρου ανέφερον ότι 
επανπλειμένα έχουν κα­
ταγγείλει, τόσο στο σύλ­
λογο. όσο κοι σε όλους 
τους αρμόδιους φορείς 
ότι: στην περιοχή τους 
υπάρχει έξορσπ του  φαι­
νομένου των παιδιών 
στο φανάρια, τα οποία 
oànYoüvtoi στην εηε- 
τεία από μεγαλύτερα ά- 
το μα. ακόμη και της
οχογένειός τους. Αλλά 
οι ορχές αδρονούν...
■Μόνο αισθήματα λύ ­
πης κο ι αγσνόκτησπς 
προκολούν στους περα­
στικούς πσιόιό ηλικίας 2- 
4 ετών που στέκονται 
στα φονάριο από ίο  πρωί 
μέχρι το βράδυ, με κρύο 
ή ζέστη, παροκαλώντας 
με απλωμένο το  χέρι γιο 
ένα μικρό φιλοδώρημα', 
είπε κάποιος από τους 
ομιλητές ηερΓγρόφοντοζ 
ένο φαινόμενο, το οποίο 
εδώ και 6 χρόνιο καθη­
μερινά οξύνεται. χωρίς η 
υπεύθυνη πολιτεία νο 
ποϊρνει μέτρο.
Οπως τόνισε Ο γεν. 
γραμματέας τού  συλλό 
you ‘Χαμόγελο του Παι­
δ ιο ύ ' η Ελλάδα  
βρίσκεται στη χειρότερη 
θέση, ανάμεσα στις ά λ ­
λες ευρωπαϊκές χώρες,
όσον αφόρα ατις ηορα- 
βιόσεις των δικαιωμάτων 
των ηοιδιών. Κο* ον όεν 
υηάρξέι παρέμβαση, σε 
λίγα χρόνια θα φτάσου­
με το επίπεδο του Μεξι­
κού κοι της Βροζιλίος. 
όπου η παιδική εγκλημα­
τικότητα και π κοκοηαίη- 
ση ίω ν  παιδιών ξεπερνσ 
κόθε όριο.
Στην ημερίδα αποφα- 
σϊστηκε μέχρι το τέλος 
του μήνα να καίατεθούν 
στο σύλλογο *ΧομόγεΛο 
του Παιδιού” οι προτά­
σεις κοι άλλων φορέων 
που οσχολούντοι με το 
θέμα, ώστε νσ χοροκτεί 
συνολικό μίο πολιτική 
για τον  οντιμετώ π ιοη 
του φοινομένοϋ κοι να 
γίν εΐ μίο ουσιαστική πο- 









μιο τπς Σιγκοηούρης, δή­
λωσε οξιωματουχος tnc 
πολίτικης άμυνας. ·- 
0  σξιωμοτούχος διευ­
κρίνισε ότι το δυστύχημα 
ουνέβπ στην οεροπορι- 
κή βάση Σελέιο. στο βο­
ρ ε ιο α να το λ ικό  Τμήμα 
του νησιού.
Πρόοθεσε ότι δεν είνοι 
αε θέση νο δώσει περισ­
σότερες λεπτομέρειες. 
Το μέγεθος του οερο- 
πλάνδυ δεν έχει γ ίνει 
μέχρι στιγμής γν ωστό
Η οεροηορ ική βόση 
Γελέτσ χρησιμοποιείτοι 
τόσο οηό στρατιωτικά ό· 
αο κοι οπό επιβατικά αε­
ροπλάνο
Τ ώ ρ α θ α  τρ α γ ίο υ δ ά ε ι μ ε  τ ι ιυ ς  α γ γ έ λ ο υ ς





Μίλησαν για τη σκηνι­
κή παρουσία το υ , το 
στυλ του, τη  συμπεριφο­
ρά του. τη γεννοιοδωρίο 
του και το  υποκριτικό 
του ταλέντο, οι περισσό­
τεροι όμως θυμήθηκον 
τον Φράνκ Σινότρσ για tn  
φωνή του.
Τώρα θο τρογουδάει 
με τους αγγέλους·. 6ή* 
λωαε η γαλλίόο ηθο­
ποιός 2άν Μορδ. που 
βρισκόταν στο κινηματο­
γραφικό Φεστιβάλ των 
Κσννών όταν πλήροφο- 
ρήθηκε ίο  θόνοτο του 
Φρόνκ Σινστρα.
0 (απονός τραγουδι­
στής, Χούλιο ΐγνλέσιοζ 
δήλω σ ε ό τ ι ‘ απ λό ο 
Φράνκ Γινότρο ήταν ο 
μ εγολύτερος  κα λλ ιτέ ­
χνης του οιώνο*.
0  Τόνι Μπένετ. διάση­
μος τραγουδιστής κοι έ­
νο  ς οπο το υ ς
στενότερους φίλους του 
Γινότρο είπε γι'αυτόν:* Ο 
δόσκαλοτΓέφυγε, η φω­
νή του όμως θα ζεί γ>α
πόντο“.
‘Μια ano τις πιο αγα­
πημένες προπόσεις του 
ΦρόνκΣινάτρα ήταν: Μα­
κάρι να ζήσεις 100 χρόν 
ιο και η τελευτα ία φωνή 
που θο ακούσεις στη 
ζωή σου νο είναι η δική 
μου”, θυμήθηκε ο Τόνι 
Μπένετ.
Η Μπόρμποα Στρόιζοντ 
περιέγροψε τη φωνή του 
ως την επιτομή του τρα­
γουδιού. ■ Υπέροχος ή­
χος, απαλός σαν μετάξι, 
αβίαστος. άψογη άρθρω­
ση, έξυπνη κοι μέσα ano 
την καρδιά*.
Εκτός όμως ano μεγά­
λος τραγουδιστής, ο  Σ·- 
νά τρ α  υπ ήρξε κο* 
σημαντικός ηθοποιός και 
μάλιστα τιμημένος με 0- 
σκορ.
0  Τζόκ Λέμον δήλωσε 
για τον μεγάλο απάντα: 
■ 0 Φρόνκ Σινόιρα ήτον 
κάτι ηεριοαότερο οπο 
τραγουδιστής, ήταν ενός 
μύθος. Ηταν ένας ολακ 
ληρωμένος ερμηνευτής, 
ένας εξα»οετικός ηθο-
ηοιός όσο και τραγούδι· 
crtnç*.
Μια οπο τις ntó συγκι­
νητικές δηλώσεις iStav 
αυτή τπς ϊρίτης συζύνου 
του, τπς Μία Φόροου.Ό 
Φράνκ ήτον ο πρώτος έ ­
ρωτος της ζωής μου κσΐ 
ηορέμεινε ένας πραγμο- 
χικός φίλος, πάντα όίηλα 
μου όταν τον χρειοζό- 
μουν. θο μου λείψει πε­
ρισσότερο οπο ότι μπ 
σρώ νο εκφρόσω με τις 
Λέξεις*.
Το ποιόιό κοι τα εγγό- 
via tou Φρόν Σινότρο έ· 
δωοον <ττη δημοσιότητα 
ανακοίνωση στην οποία 
ανοφέρουν. ‘0 ηοτέρος 
μας και ποηηούς μος Λ* 
τον ένας άνθρωπος του 
ονείρου, ένας άνθρωπος 
γεμάτος πάθος, δΰνομπ, 
πίστη χοι ευγένεια 7α 
μαθήματα του  κοι η ογ 
όηη του ήτον οι μόνες 
σιοθεοές αξίες μέσα σε 
έναν* κόσμο ηου συνε­
χώς αλλάζει. Είναι και Οο 
napa μείνει γιο πόντο το 
κέντρο του ούμηανιός 
μας*
Εκτός οπο την οικογέ­
νεια. τους φίλους κοι τον 
κόσμο της σόου μπίζνες, 
ο  θάνοτος του Φράνκ Σι- 
νάτρα ηροκάλεοε αυγκί- 
νπση κοι σ τους  
προέδρους και πρωθυ­
πουργούς των κροτών 
που μετέχουν στη σύνο­




δρος. Μηίλ Κλίνιον δή­
λωσε ότι είχε την τύχη 
να τον γνωρίσει σηο κο­
ντό και νο εκτιμήσει όλο 
όοα γιο τα οποίο τον 
θαύμαζον εκατομμύρια 
άνθρωποι σε ολόκληρο
τον κόσμο 0 πρόεδρος 
της Γαλλίας. 2άκ Σιράκ, 
δήλωσε γιο τον Σινότρο 
ότι ήτ ον ο τραγουδιστής 
που έκανε * ολόκληρη 
την εποχή μας νο ονει­
ρεύεται* ενω ο θρετα- 
νός^πρωθυπουργός Τόνι 
Μηλέρ περιέγροψε τον
Εχή Νέο Υόρκη, την 
πάλη που ο Σινότρο τρα- 
γούόισε σε μια απο τις 
μεγαλύτερες επιτυχίες 
tou ,το ‘New York, New 
York*, το  Εμπάιορ Στέιτ 
Μ η ίλν ιινγκ  φωτίστηκε 
χθές o ta  μπλέ, για νο 
τιμήσει τον τραγουόκστή 
με ta γολόζιο μάτιο, που 
φίλοι και Οουμοστές ο ­
νόμαζαν *ΌΓ ΒΙύο Eyes’ .
Στο Χ όμπ οκεν .το  
προόστειοτης Νέος Υόρ* 
κπς στο οποίο γεννήθη­
κε ο Σινάτρα. οι κάτοικοι 
θρηνούν το  ε ίδ ω λό  
τους,
■φράνκ. θο ο ’ογαπάμε 
για návta*. έγραφε ένο 
μήνυμα καρφιτσωμένο 
σε ένο μπουκέτο λου­
λούδια που είχε τοποθε­
τ η θ ε ί πάνω ο ε  ένο  
μηρούτζιν ο άστρο με 
Την επιγροφή *Φρόνσκ 
Αλμηέρτ ΓινότροΉ Φω­
νή. Γεννήθηκε ίδώ . στην 
οδό Μονρόε 415. στις 12 
Δεκεμβρίου tou 1015”




ΓΙΑ ΔΙΗΜΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ 
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
Συνέχεια οπό την 1η σεπ.
Δήμο MeñíKnc lotnv Πλατεία Δημαρχείου) 
21.30: Συνάντηση με τα κομματικό στελέχη του 
Νομού
22.30: Συνεστίαση ΝΟΔΕ οτο δέντρο ΈΛΗΑ" της 
Βέροιας
- Σάββατο 23 Μαίου 
3.00: Επίσκεψη στο Δήμαρχο Βέροιας 
9.30: Επίσκεψη στο Νομάρχη Βέροιας 
10.00: Επίσκεψη oto Διοικητή του Β' Σώματος 
11.00: Επιμελητήριο - Συνόντηοη με τις πορο· 
γωγικές τάξεις
12.00: Επίσκεψη στο Δήμο Αλεξάνδρειας 
12.50; Επίσκεψη στο Δήμο Πλατέος 
13.50: Ξενάγηση στο Μουσείο της Βεργίνας 
18.00: Επίσκεψη στο Δήμο Ειρηνούπολης (Αγγε- 
λσχώρι)
18.40: Επίσκεψη στη Νάουσα 
Οπως έγινε γνωστό από τη ΝΟΔΕ Ν,Δ. Ημαθίας η 
συνάντηση του Προέδρου της Ν.Δ. με τον Μητρο­
πολίτη δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω απουσίας 
του Σεθοσμιωτάτου στο εξωτερικό.
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Ο Μ ίμης  
Α νδρουηάκης  
Θα παρουσιάσει 
CiGflío του
ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΩΝ
0 Σύλλογος Βιβλιοπωλών Ν. Ημαθίας ξεκινώ­
ντας μίσ σειρά εκδηλ&>σεων - βιβλιοπορουσισ- 
οεων όισργονώνει το Σάββατο 23 Μαϊου και ώρα 
7 μ.μ. στο Επιμελητήριο Ημαθίας (Κεντρικής 3, 
Βέροια), Καλεσμένος ο Μίμης Ανόρουλάκπς 
στην παρουσίαση του τελευταίου του βιβλίου 
“Το χαμένο μπλουζ·.
Η είσοδος στην εκδήλοχαη είναι ελεύθερη.
“Συναγερμός" για 
νοθευμένη ηρωίνη
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Αθήνο (ΑΠΕ>
Συναγερμός έχει ση 
μάνει στην υπηρεσία 
Δίωξης Ναρκωτικών α­
φού σε λιγότερο απο 48 
ώρες, τέσσερα άτομο έ ­
χτισαν την ζωή τους απο 
χρήση ηρωίνης.
Εμπειροι αξιωματικοί 
Φοβούνται ο ιι άτομο με 
λίγες γνώσεις στο "σπά­
σιμο”  και την κοθαρότή­
τα της ηρωίνης κάνει 
διακίνηση του ''λευκού 
θανάτου".
Πιστεύουν δηλαδή οτι 
ε ίνα ι αδύνοτον και ογ 
τέσσερις τοξικομανείς 
κοι ιδιαίτερα οι δυο ηου 
βρέθηκαν στον λόφο 
του Σ ιρέφη να πήραν 
μεγαλύτερη δόση.Εκτι­
μούν όμως οτι π «αθαρό- 
τητο της ηρωίνης που 
χρησιμοποίησαν είνα \ 
πολύ μεγαλύτερη εκε ί­
νης που χρησιμοποιού­
σαν μέχρι πρότινος.
Οπως δήλωσε οτο ΑΠΕ 
ο διοικητής ΑσΦΟλείος 
Αττικής κ.Παπαψίλης θό- 
νοτοι με αυτή ιη ν  συ-
χνό τη τα  απο χρηση 
ηρωίνης ηαραΐηρούνιαι 
σε δυο περιπτώσεις. Είτε 
όταν οι τοξικομανείς γιο 
κάποιο λόγο αναγκα­
στούν να αλλάξουν "βα- 
ηοράκΓείτε ότον κάποιο 
Μπ ιότσο" τοξικομανών 
περάσει απότομο οπο 
τον έλεγχο κάποιου ε ­
μπόρου στον έλεγχο  
νέου.
ο κ.πσηοφίλης εηεσή- 
μονέ οτι ο κάθε έμπορος 
ηρωίνης και κατ' επέκτα­
ση τα βαποράκια που 
δουλεύουν για αυτόν, 
φροντίζουν νο έχουν τις 
δόσεις σε συγκεκριμένη 
κσθαρότηΐσ · ποσοστό 
νόθευσης - ώστε να μην 
υπάρχει κίνδυνος οι τοξι­
κομανείς πελάτες τους, 
να κσταφύγουν για την 
δόση τους σε άλλη ομά­
δα διακίνησης ηρωίνης.
Για τον λόγο οστό γ ί­
νονται εκτετομένες έ ­
ρ ευ ν ες  γ ιο  το ν  
εντοπισμό του ατόμου, 
που μόλον άθελα του. 
δίνει τέλος στην ζωή α ­
νυποψίαστων τοξικομα-
νών πριν υπάρξουν χσι 
άλλο θύματα.
Στην ίδια κατεύθυνση 
κινούνται κοι οι ίδιοι οι 
τοξικομανείς, φοβού με- 
νοι μήπως το προσεχές 
όιάςττημα χάσουν κι ά λ ­
λα άτομα τη ζωή τους.
Το τελευτα ίο  48ωρο 
βρέθηκαν νεκρ ο ί, το 
πρωί ενσς Ολλανδός σε 
εγχατσλελειμένο  σπίτι 
στον Κολωνό. προ το 
βράδυ στον λόφο του 
Σιρέφη οι Γιάννης Γεωρ­
γίου 20 ετών κοι Νεκτά­
ρ ιο ς  Κ α γκελέρ η ς  23 
ετών και μια κοπέλλα α­
γνώστων στοιχείων, ηλι­
κίας 20 ετών περίπου σε 
παγκάκι στην πσλοιά α­
γορά στην Πλάκα.
Τσ στοιχεία των Γωρ- 
γίου κοι Καγκελέρη βρέ­
θηκαν δοκτυλοσκοηικώς 
γίοτί είχαν απασχολήσει 
πολλές φορές την  αστυ­
νομία γιο χρήση κοι δια­
κίνηση ηρωίνης, ενώ του 
Ολλανδού οπο διαβατή­
ριο που βρέθηκε στο η 
αντελόνι του.
Νεα σ το ιχε ία  γ ια  
σω ματίδ ια  του  σύμπαντος
ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΛΗΝΑ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΗΓΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙ AI. ΝΑΟΥΤΗΓ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ 
ΙΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΟΝΗ ΑΓ|ΰΥ ΑΟΑΝΑΣΙΟΥ ΪΦΜΝΠΤΗΙ
ΠΕΡΙΛΗΨ Η Π ΡΟ ΚΗΡΥΞΗ! 
Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ ΙΑ Σ
Τα Ηγουμενοσυμβούλια της Ιερός γυναικείας 
Μονής Αγίου Αθανασίου Σφπνίτσης γνωστοποιεί 
ότι εκθέτει οε πλειοδοτικό διαγωνισμό ίδημοπρο- 
σία) εκμισθώσεως για θοσκή χορτολειβαδική, θομντ-' 
κή και δαοική έκταση ιδιοκτησίας της, την Κυριακή 7 
Ιουνίου 199Ô. ώρα 12 το μεσημέρι, εντός της Ιεράς 
Μονής Αγίου Αθανασίου με την ηροδλεπόμενη από 
τα Νόμο διαδικασία και σύμφωνα με τους όρους που 
έχουν δημοσιευτεί στην προκήρυξη. Πληροφορίες 
oto τηλέφωνο 0331 - 39231.
Αγκοβιά 1Ö.S.1S98
Η Προεστώοο της ιερός Μονής Ολυμπίάς μοναχή
Αθήνα (ADD
Γιο τσ Kpuntóvra, μίσ 
νέα κατηγορία σωματι­
δίων tou  σύμπαντος. η 
ανακάλυψη των οποίων 
μπορεί νσ οποτελέσει το 
κλειδ ί για τη λύση μεγά­
λων κοσμολογικών προ­
βλημάτων. μίλησε στην 




0 κ. Νονό που λος είναι 
to  νεότερο σε ηλικία μέ­
λος της Ακαδημίας, οτην 
οποία εισήλθε το Δεκέμ­
βριο tou  1997. Διδάσκει 
στο Πανεπιστήμιο του 
Τέξος κοι διευθύνει to  
Κέντρο Αστροοωματιδια- 
κών Σπουδών στο Χιού­
στον. όπου ασχαλείται 
τα τελευταίο χρόνια μ ε 
τη διατύπωση μίας θεω­
ρίας ηου ενοποιεί όλες 
τις δυνάμεις που υπάρ­
χουν στη φύση.
0 γαλοξιος μος φτάνει 
σε ένα σημείο όπου τ ε ­
λειώνει η λεγάμενη ‘φω­
τεινή ύλη ', δηλαδή τσ
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πρωτόνιο, τσ νετρόνια 
και τα ηλεκ ΐρόνια , το 
σωματίδια απά τσ οποία 
γνωρίζουμε ότι το σύ- 
μηον είναι φτιαγμένο. Α­
πό ε κ ε ί  κα ι πέρα 
επικρατεί σκατεινάτητα 
και ο γαλαξίας απλώνε­
ται στο χώρο.που βαφτί­
σαμε ‘σκοτεινή ύλη·. Ε­
λάχιστο πράγματα γνω­
ρίζουν μέχρι σήμερα οι 
επιστήμονες για τπ σκο­
τεινή αυτή μάζα που πε­
ρ ικ λ ε ίε ι  το  90% της 
ενέργειας του σύμπα­
ντος.
Μόλις στις αρχές της 
δεκαετίας μας, ο Δημή- 
τρης Νανόησυλος και η 
ομάδο tou  σνακάλυψαν 
μία νέο κατηγορία οωμο- 
τιδίων που κατοικεί στο 
μυστηριώδη αυτό τόπο 
του σύμπαντος. Τα ονό­
μασαν κρυπτόνια και 
διαπίστωσαν ότι η διάρ­
κεια της ζωής τους ξε­
περνάει ακόμη κι ουτήν 
του γαλαξία.
Κατά χη διάσπασή τους 
τα κρυητόνιο γίνονται η 
πηγή των κοσμικών ακτί- 
νων, ηου εκπέμπουν 
τρομακτικά μεγάλη ε ­
νέργεια και ονιχνεύο- 
v ta i  στη γη . ον και 
παραμένουν ένο μεγάλο 
μυστήριο για τον άνθρω­
πο, Τους δύο  χελευ- 
το ίους μήνες, ομάδες 
αστροφυσικών οπό το  
•Φέρμιλομη·. το μεγαλύ­
τερο κέντρο υψηλών ε ­
νεργειών των ΗΠΑ και 
οπό το Πανεπιστήμιο της 
Οξφόρδης, κοτόφεραν 
να αποδείξουν ότι πράγ­




“ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ" ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 
Π Α ΙΧ Ν ΙΔ ΙΑ  ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ
ΔΙΣΕ Κ ΑΤΟ Μ Μ Υ Ρ ΙΩ Ν  ΔΡΑΧΜ$£
ΠΡΟΒΛΗΜ ΑΤΙΣΜ ΟΣ ΓΙΑ t i  
"ΞΕΠ ΛΥΜ Α" ΒΡΟΜ ΙΚΟΥ
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της σκοτεινή c ύλης του 
σύμπαντος. κοθώς κοι ό ­
τ ι είνοι ουχά ηου εξη­
γούν όλο το φάσμα των 
uπερενεργειοκών αχτί­
νων.
Ακόμη κι έτσι. οΔημή- 
τρης Νανόπουλος εηέ- 
μεινε ότι π Φυσική είναι 
μία επιστήμη εμπειρική 
και επομένως δεν μπο­
ρούμε με οηόλυ ιη σι­
γουριά νο μιλήσουμε για 
την ύπαρξη και τις  ιόότη* 
τες  των κρυπτσνίων.
Εφόσον όμως η θεω­
ρία αποδειχτεί αληθής, 
οι επισ τήμονες είναι 
πλέον σε Θέση νο μελε­
τήσουν .την μέχρι πρότι­
νος άγνωστη uqprt της 
σκοτεινής.ύλης ολλσ και 
τη όιόσποση του πρωτο­
νίου, καθώς αυτό μοιάζει 
εξαιρετικά μ ε ιο  κρυπιό- 
νιο.
Με δεδομένο ίο  γεγο­
νός ότι από πρωτόνιο ε ί­
ναι φτιαγμένος ο κόσμος 
μσς. μπορ ούμε πλέον 
να ρίξουμε φως στο μη­
χανισμό που ίσως κάπο­
τε οδηγήσει στο τέλος 
του κόσμου.
Συνεχεία οηό την ΐη  οελ. 
προέρχοντοι από 'χο ­
ντρές' υποθέσεις λαθρε­




π είας σύγχρονης 
τεχνολογίας κ.λ.π.
Το ’ξέπλυμα' του βρώ­
μικου χρήματος {εισπρά­
ξ ε ις  από π αράνομες 
δραστηριότητες), έχει ά­
μεση σχέση με τον 'τζό­
γο·. Τ ερ άσ τια  ποσά 
τέτο ιου χρήματος 'παί­
ζονται* σε τυχερά ποιχνί- 
δια. κυρίως σε καζίνο. 
Οσο πιο πολλά χρήματα 
παίζονται, τόσο περισσό­
τερες είναι οι πιθανότη­
τες  να ύπάρξει εύνοια 
χπς τύχης. Ετσι τα χρή­
ματα 'επ {στρέφονται", 
ουτπ τη φορώ, όμως, ως 
αποτέλεσμα ‘ κέρδους· 
οπό τον 'τζόγον Με άλ­
λα λόγιο τσ χρήματα επι­
στρέφουν ·πλυμμένα·!ΐ!
Αυτή ίσως είνοι ΚΟΙ μία 
εξήγηση, για το ότι χα 
εκοχονιάόες δισεκατομ­
μύριο του "τζόγου*, αυ­
ξάνονται αναλογικά με 
ta  χρήματα του 'ξεπλύ­




Ομως δεν είναι μόνο 
αυτές οι υποθέσεις ηου 
έχουν σχέση με παράνο­
μες δροστηριότητες οι 
οπ ο ίες  "ευ δ ο κ ιμ ο ύ ν " 
στους χώρους των καζί­
νο.
Κυκλώματα τοκογλύ-




'π α ίκτες" των &  
που καθώς έ*°υν 
τα χρήματά 
ριουσίεζ ολόκλ*1̂  
ν α ζ η ΐο ύ ν  μίθ 0 , 
ευκαιρία γιο νο ^ τ> 
πίσω τα χρίίμο*® ς 
κοι στρέφονται 
κυκλώματα συ#- ί .
Δανείζονται μ« ^  
γκους τόκους κοι ,γ 
λος το χάνουν 
έ χ ε ι ως ο η ο ΐϊ"  
δ ρ α μ α τ ικ ές  ^  $ 
ηου οδηγούν 
σε αυτοκτονίες· &  ^  
γίνε πρόσφατα <**| 
σ ο λο ν ίκη , 
υπόθεση που
το πανελλήνια ^ 
γπσε την υπόθδ^,{ 
καζίνο σε δ ικ ά *1" 
ρευνα. λ
Στο μετοξύ ο 
εξακολουθεί νο - 
λεύει στπ χώΡα V0 '# 
σιγό σιγά μοζί 
λα. η Ελλάδα Υ ^  
γκοσμίως γνωσ*η 
•χώρα του τ#ν<> ' 
όλα τα οποτεΑ* ^ 
που συνεηάΥ^01 -, 
για το μέλλον ϊΠ^ ^ 
νικής κοινωνιαί-“ λ  
δε άξιο οπορ Μ Ψ  
χώρες όπως π Τ 5 





I Μ ΙΛΗΣΕΙ ΣΤ ΙΣ  7 .30  ΤΟ ΒΡΑΔΥ 
*ΐΗΜ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟ Υ ΔΗΜ ΑΡΧΕΙΟΥ
Κα ι ΘΑ ΤΙΜΗΘΕΙ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΔΗΜ Ο ΜΕΛΙΚΗΣ
στην εκδήλωσή καλούνται
ΟΛΟΙ 01 ΗΜΑ0ΙΩΤΕΣ
ο  Δ ή μ α ρ χ ο ς  Μ εΗ ίκ η ς  













δημοκροχίσς) ° ÄiLjp 
το Ισραήλ (με χ0 ,^.1 
νσ ρέει άφθονο) ,,
απ ονορεύσει tA
•iï
χουργία των xot^ , ̂  
Στην Ελλάδα 
γοι εη(βάλλουν Τ 
χουργία τους;
Αγαπητοί Συνδηυάτες,
Στις 11 Οκτωβρίου 0ο 
κληθείτε νσ ove δείξετε 
τη νέα δημοτική σρχή. Οι 
δημοτικές εκλογές είναι 
ευκαιρία για τους πολίτες 
του νέου Δήμου Αντιγονι- 
δών να επιλέξουν αυτούς 
ηου θεcopouv ΑΞΙΟΥΣ και 
ΙΚΑΝΟΥΣ νο προσφέρουν 
0TO Δήμο μος. 
Πιστεύουμε ότι ένας 
^ήμος χρειάζεται μίο δημοτική ορχπ ΑηΟφΟ- 
Ενωτική. Ως μόνιμοι κάτοικοί αυτού του; · > *  - — ----- --- ---------------------------------
I QtJ βιώνουμε τα προβλήμοιό του κοι οφου-








Σ εΒ ίό α  8
Σελίδα 11
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤQjj  
ΡΟΤΑΡΙΑΝΩΝ
----------- ----------------------------------υί10
Ο Ρ ο τα ρ ια νό ς  Ο μ ιλος  Β έρο ια ς  κοι ϋ ^
ίδρυσ η  Ο μ ιλος INNER WHELL tn c  
δ ιο ρ γο νώ νο υ ν  εκ δ ή λ ω σ η  α π ο ν ο μ ή  
β ε ίω ν  για  έρ γα  Ευπσιίσς κα ι Προσφορ0^ ^
Τ ετά ρ τη  20 Μ α ίου  σ τις  9 μ .μ . σ το  τουΡ 
π ερ ίπ τερο τ η ς  Εληάς.
Ο Α Ο Τ Ϊ ίΜ Ε Ν Ο  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΟ  
ΓΑ Σ  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ  Κ Α Υ Σ Α Ε Ρ Ι Ο Υ
^ κ τ ά ρ ιο ς  
, ^ α ρ η ς  I n j e c t i o n
- l^v iO E lÇ  
k ^ tíK H K Ó
- In je c tio n  
KTEO
1 ^ 1 8  Befóla, TnJL{035O 71555 ICw.toX  0 »  771*522








'  ζ ^ χ · .
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑ£ΚΕΫΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗ Π«Ν
ΦΥΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Υ Χ « Ρ° 
ΕΙΔΗ  ΚΗΠΟ Υ
ΒουΛναρόπονΛος Α0- 
ΤήΛ. 258Q9
P ifo  ncpKjH rjK iartn  οδο<τ Reposo? *
<AiaQtai'pu>un Μ η υ ι ς ΐ ^
P’f'Dv ΐη ν  K¿pto καυοοερίον έχουγ όλα το 
,líl<1Tn που οι πινακίδες tovç Χήγονν ot- 2
ΕΙΔΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ * ΚΛΙΜΑΤΙΣΜ ΟΣ 
ΜΕΛΙΟΥΜΗΣ
Πολύχρονη εμ τταρ ία  γ«α μ ια 
ολύκληρη ζωή
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  - Κ Α Λ Ο Κ Α ΙΡ Ι ^98
Ηλιοκάς Θερμοσίφωνας
THERMOCAL 1 5 0 J t.
a n d  g » e « a ? i  
μ ό ν ο
220000
Μ Ε Λ ΙΟ Υ Μ Η Σ
Κεντρικής 24, Βέροια 








“ ΙΕ Λ . 3
GAB BAN A  FENDI C A LV IN  K L E IN  KENZO
s 
g
Ο Π Τ ΙΚ Α  













β ι.γ ιζ Α β υ  5 \ x
f í r -ραια ^























Τ η ν  υ π ο ψ η φ ιό τ η τ ά  τ ο υ  γ ι α  τ ο ν  
Δ ή μ ο  Β έ ρ ο ια ς  ε ν ό ψ ε ι  τ ω ν  ε κ η ο γ ώ ν  
ί ο υ  Ο κ τ ω β ρ ίο υ  α ν α κ ο ιν ώ ν ε ι  ε π ίσ η ­
μ α  σ ή μ ε ρ α  ο  κ .  Χ ρ ή σ τ ο ς  Σ κ ο υ μ π ό -  
π ο υ Λ ο ς ,  π ρ ώ η ν  δ ι ε υ θ υ ν ι ή ς  τ ο υ  
Δ ή μ ο υ  Β έ ρ ο ια ς .
Η  σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η  Τ ύ π ο υ  θ α  δ ο θ ε ί  
σ τ η ν  Ε Α η ά  σ χ ις  1 2 .0 0  χ ο  μ ε σ η μ έ ρ ι .
Σύσκεψ η με Θέμα 
την  γασ τρεντερ ίτιδα  
στη Νάουσα








Η. Α Ρ Α Μ Π Α ΤΖΗ Σ
Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ
ΚΑΛΕΙ Τ ΙΣ  Φ ΙΛ ΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΣ ΦΙΛΟΥΣ 
ΣΥΝ ΔΚΜ Ο ΤΕΣ, ΣΕ  ΣΥΓΚΕΝ ΤΡΩ ΣΗ  
ΠΟΥ ΟΑ Π Ν Ε! ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΑΝΑΨ ΥΚΤΗΡΙΟ  Μ ΑΚΡΟ ΧΩ ΡΙΟΥ, 
ΣΤ ΙΣ  22.5.98, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΙ ΩΡΑ 20.30
HAIR  LASER
Κ έν τρ ο  ρ ιζ ικ ή ς  α π ο τ ρ ίχ ω σ η ς  
μ ε  L a s e r  (A lex ad rite )  
Οριοηκή - Ανώδυνη - 
Γρπνορη Αποτρίχωση
Ιο Β ω μ ο ύ  4
Tnfl. 0351 
KíV, 094-345201




Η συντήρηση του φωτοτυπικού σας 
είναι πια δ ική  μ α ς  υπόθεση—
Η ΑΙ_ΡΑ Εη£<π5£ί>Γ>·3. ο &κός σας ουνεργύττ}ς. 
π ϊΐταφκι τκ>υ βρ^κεται κοντά οος συνεχώς, μτ φιλική εξυπηρέτηση 
οπό άίΣπα ίΤΚΓταιδευμΕνο τεχνικό προσωπικό,
έχει χώρο τη λύση «σι στην συντήρηση των Φωτοτυπιών μηχανημάτων
Με ενσ απλό τηλεφώνημα εχετχ στη διά^σή ο ας:
Το άρπο ηαταΛ ευμίνο τεχνικό ττροοωττικά μας *
Ε γγ υ η μ έν ο  «^Γνισβ το υ  φ ω τ ο τ υ π ικ ο ύ  σ υ ς  
Υ π ε ύ θ υ ν η  εττιδιόρθω οτη τ  σ υ  φ ω τ ο τ υ π ικ ο ύ  σ ο ς  
μ ε  ά μ ε σ η  α ν τ ικ α τ ά σ τ α σ η  τ ο υ
μ έ χ ρ ι τ η ν  α π ο π ε ρ ά τ ω σ η  ττ*ς ε ρ γ σ α ίο ς  '  _______ ______
Κ άλυψ η  »6ί ΐε  ο ν ά γ χ η ς  σ α ς  σ τ  ανοΛ ώ σιμπ
A LFA -  r6t?0IA Seite 1 Τ Κ S9WI. τ*ιλ (O.Î3ï> 2?0Si 22C6T
ΝΑΟΥΣΑ ΚωνΓΜΛνΛ*!? 1 Κ W.W Iw flWÄjSW. J2Í25 Tâi. 22WB




- Π ο η α γ ^ ω ρ γ ά η ο υ λ ο ς  α ν τ ί  Κ οσ μ ά - 
η ο ϋ λ ο υ  σ τ η  Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ! Π ιθ α ν ό ν  τ ο  
κ ρ ιτ ίρ ιο  ν α  ό τ α ν  π ο ιο ς ... π η δ ά ε ι κ α λ ύ ­
τ ε ρ α ]
- ο  π α η α γ εω ρ γ ό π ο υ /Ίο ς  π έ ρ ο σ ε  τ ο ν  
π ήχη  σ τ ο  επ ί κ ο ν τώ *  Τ α ... π α λ ο ύ κ ια  
έ π σ ν τα ι. . .
- τ ο υ  δ ε  Κ σ σ μ ό π ο υ λ ο υ , τ ο υ  έ μ ε ιν ε  
τ ο  κ ο ν τ ά ρ ι!
-  Γ τπ  Ν .Δ . π ά ν τω ς , ή θ ε λ α ν  α λ λ α γ ή , 
ο ...  Κ ο σ μ ό π ο α λ ο ς  ν α  χ α λ ά σ ε ι!
* Τ ι φ ο β ε ρ ό ,  τ ι  τ ρ ο μ ε ρ ό , ν α  μ η ν  μ π ο ­
ρώ  ν α  (ξ α ν α ΐκ α χ ε β ώ !
* Τ α  π ρόσω π α α λ λ ά ζ ο υ ν ε ,  τ ο  μ ούσ ι 
ό μ ω ς  μ έ ν ε ι!
- Μ η ν  α τ ε ν α χ ω ρ ιέ ο α ι δ ή μ α ρ χ ε , υ ­
π ά ρ χ ο υ ν  κ α ι χ ε ιρ ό τ ε ρ α . Α λ λ ο ι έ χ α σ α ν  
τ η  θ έ σ η  τ ο υ ς  κ α ι β ρ ίσ κ ο ν τ α ι τώ ρ α  
σ τ ο ν  Κ ο ρ υ δ α λ λ ό !
* Κ ι ά λ λ ο ι κ ά ν ο υ ν  π ρ ο σ π ά θ ε ιες  ν α  
α π ο φ ύ γ ο υ ν  τ ο . .  Δ α φ ν ί,  μ ’α υ τ ά  που 
τ ο υ ς  κ ά ν ο υ ν .. .
- Ε ίδ α τ ε  τ* κ α κ ό  έ κ α ν α ν  ΐ α  Λ α δ ά δ ικ α  
σ τη  Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η : Α λ λ ο ι έ χ ο υ ν  γ*α ν α  
λ α δ ώ ν ο υ ν  κ ι  ά λ λ ο ι γ*σ ν α  ρ ίχ ν ο υ ν  λ ά -  
ό ι σ τπ  φ ω τ ίά ί
-  Α υ τ ό  ε ίν α ι  που λ έ μ ε :  τ ρ ε ις  τ ο  λά δ ι, 
τ ρ ε ις  τ ο  ξ ύ δ ι,  έ ξ ι  τ ο  Β α δ ό ζ ιδ ο !
-  Λ α θ ά δ ικ α  I
* Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η  μ ο υ , μ ε γ ά λ η ...  φ τω -  
χ ο μ ά ν τρ α , κ ι ό π ο ιο ς  α π ο μ α κ ρ ύ ν ε τ α ι α ­
πό τ ο  μ α ν τρ ί,  τ ο ν  τ ρ ώ ε ι ο  λ ύ κ ο ς !
ΛΑΟΣ
Α Δ Ε Σ Μ Ε Υ Τ Η  
K A O H M É P ÍN H  
Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α  
Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(TGIOJKÖ μέλος EJ.H.LEJ
Ιδρυιής
+ ΖΗΣΗΣ X. ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτησία 
ΑΦΟΙ ΠΑΠΙΚΑ Ε.Ε. 
Εκδόυκ - û /vu ic  
MIX, Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ 
Γυντχδότης - 
Λ/ντής Σύνταξης 




ΒΕΝίΖεΛΟ Υ ηο 
ΒΕΡΟΙΑ














Ετήσιο Δήμων. τροπ£· 






Ισολογισμών Α.Ε. .1.300 
Ιοολογιομών ΕΠΕ ..1000
X£ljXÍYfKXJO ônpOOlCUliW 
Π 6)0 ÓÍV €n<OTO¿<¿OVTO>
Πίερίων
Γ ρ ά φ ο μ ε  α ρ ­
κ ε τ έ ς  φ ο ρ έ ς  
γ ια  τ η ν  έ λ λ ε ι ­
ψ η  Φ ω τ ισ μ ο ύ  
σ τη ν  ο δ ό  Π ιε- 
ρ ίω ν  κ σ ι ί ο  
Π ρ ο β λ ή μ α τ α  
που δ η μ ιο υ ρ γ ε ί 
σ τη ν  σ ω σ τή  κ ύ ­
κλ ο  φ ο ρ ίο .
Σ ή μ ε ρ α  επ α - 
ν ε  ρ χ ό μ ο σ τ ε  
σ το  θ έμ α  α λ λ ά  
μ ε .. .  κ α λ ό  λ ό ­
γ ια . κοΒ4 ό τι ο 
σ ω σ τ ό ς  φ ω τ ι­
σ μός έ χ ε ι γ ίν ε ι 
κι έ τσ ι ο ι ο ο η γο ί 
δ ιε υ κ ο λ ύ ν ο ν τα ι 
τ ις  β ρ α δ ιν ές  ώ ­
ρ ες  κα ι τ ις  η μ έ ­
ρ ες  υ ε  άσ χημες 
κα ιρ ικές  σ υ ν θ ή ­
κες .
Α υ τ ό  ό μ ω ς  
π ο υ  θ έ λ ο υ μ ε  
ν α  ε η ισ π μ ό -  
ν ο υ μ ε  ξα νά  ε ί ­
να ι η επ έκ τα σ η  
τ ο υ  φ ω τ ισ μ ο ύ  
κσι σ το  δ ρ ό μ ο  
προς τ ο  Ν ο σ ο ­
κ ο μ ε ίο .  ό π ο υ  
ε ίν α ι α π ο λύ τω ς  
α π α ρ α ίτη το  ο - 
Φ ού έ χ ε ι ιδ ια ί* 
ιε ρ ά  α υ ξη μ έν η  
κ ίν η σ η  π ρ ο ς  
π ο λ λ έ ς  κ α τ ε υ ­
θ ύ ν σ ε ις .
Ε λπ ίζο υ μ ε  να 
α π οκα τοσ τοΘ εί 
κι ε κ ε ί  σ ύντομα .
λ α ι




ας γίνει στη Νάουσα
Δ ε ν  θ έ λ ο υ μ ε  ν ο  α ν ά ψ ο υ μ ε  φ ω τ ιέ ς  κο θ ώ ς  β ρ ισ κ ό μ α σ τ ε  κ ο ι 
σ ε  π ρ ό ω ρ η  ε κ λ ο γ ικ ή  π ε ρ ίο δ ο , ό μ ω ς  υ π ά ρ χ ε ι κ ά τ ι π ο υ  χ ρ ε ιά ­
ζ ε τ α ι  ο χ ο λ ια σ μ ό  κ ο ι έ χ ε ι  σ χ έσ η  μ ε  τ ο  θ έ ρ ο  τ η ς  γ α σ τ ρ ε ν τ ε ­
ρ ίτ ιδ α ς  π ο υ  ε μ φ α ν ίσ τ η κ ε  σ τ η ν  π ό λ η  τ η ς  Ν ά ο υ σ α ς .
Π ρ ό κ ε ιτ α ι γ ια  έ ν α  θ έ μ α  ιδ ια ίτ ε ρ α  το π ικ ό . Κι ό μ ω ς , δ ύ ο  
ε υ ρ ε ίε ς  σ υ σ κ έ ψ ε ις  π ο υ  έ γ ιν α ν  γ ια  ν α  ε ζ ε τ α σ θ ε ί  π κ α τ ό σ τ α *  
ο η  σ ε  σ χ έ σ η  μ ε  τ η ν  ε μ φ ά ν ισ η  τ η ς  α σ θ έ ν ε ια ς  σ ιη  Ν ά ο υ σ α , 
έ γ ιν α ν  koj ο ι δ ύ ο  σ τ η ν  π ό λ η  τ η ς  Β έρ ο ια ς .
Ε ν τ ά ξ ε ι,  η  Β έ ρ ο ια  ε ίν α ι η  π ρ ω τε ύ ο υ σ α  τ ο υ  Ν ο μ ο ύ , η  έ δ ρ α  
τ η ς  Δ ιο ίκ η σ ή ς  τ ο υ ,  σ τπ  Β έ ρ ο ια  π α ίρ ν ο ν τα ι ό λ ε ς  ο ι  α π ο φ ά ­
σ ε ις  γ ια  θ έ μ α τ α  τ ο υ  Ν ο μ ο ύ  (ο υ σ ια σ τ ικ έ ς  κα ι τ υ π ικ έ ς ) ,  ό μ ω ς  
δ ε ν  μ π ο ρ ο ύ σ ε  ν α  ο κ ε φ τ ε ί  κ ά π ο ιο ς , πω ς ο ι σ υ σ κ έ ψ ε ις  α υ τ έ ς  
6 α  μ π ο ρ ο ύ σ α ν  ν ο  γ ίν ο υ ν  κ α ι σ τη  Ν ά ο υ σ α , μ ια  κα ι α φ ο ρ ο ύ ν  
κ α θ α ρ ό  κ α ι μ ό ν ο  τ η  Ν ά ο υ σ α ,
Σ α φ ώ ς  κ α ι δ ε ν  α μ φ ισ β η τ ο ύ μ ε  τ ις  π ρ ο θ έ σ ε ις  τ η ς  Ν ο μ α ρ ­
χ ια κ ή ς  Α υ τ ο δ ιο ίκ η σ η ς  γ ιο  τ η  Ν ά ο υ σ α  κ α ι τ η ν  α ξ ιο κ ρ α τ ικ ή  
α ν τ ιμ ε τ ώ π ισ ή  τ η ς  ίκ ι  ο ν  κ α μ μ ιά  φ ο ρ ά  “β λ έ π ε ι ’1 λ ίγ ο  π α ρα π ά * 
ν ω  η Ν .Α . π ρ ο ς  τ η  Ν ά ο υ σ α , η  π ό λ η  τ ο  α ξ ίζ ε ι  κ α ι τ ο  δ ικ α ιο ύ ­
τ α ι  κ σ ι κ α λ ώ ς  ν ίν ε τ ο ι  έ τ σ ι) .
Ο μ ω ς β ρ ε  α δ ε λ φ έ ,  α π ό  τ ο υ ς  Ρ ω μ α ϊκ ο ύ ς  χ ρ ό ν ο υ ς  ε ίν α ι 
γ ν ω σ τ ό  π ω ς “ η γ υ ν α ίκ α  τ ο υ  Κ α ίσ α ρσ  δ ε ν  α ρ κ ε ί  νσ  ε ίν α ι  τ ίμ ια ,  
ο λ λ ά  π ρ έ π ε ι ν α  φ ο ίν ε τ α ι  κσ! τ ίμ ια “ .
Κι ε π ε ιδ ή  μ ά λ λ ο ν  τ ο  θ έ μ ο  τ η ς  γ α σ τ ρ ε ν τ ε ρ ίτ ιδ α ς  δ ε ν  θ α  
σ τ α μ α τ ή σ ε ι,  α ς  φ ρ ο ν τ ίσ ο υ ν  ο ι τ ο π ικ ο ί α ρ μ ό δ ιο ι ν σ  κ ά ν ο υ ν  
τ η ν  ε π ό μ ε ν η  σ ύ σ κ ε ψ η  σ τη  Ν ά ο υ σ α . Ε τσ ι θ α  “φ α ν ε ί*  κ ο λ ύ -  
τ ε ρ α  τ ο  ε ν δ ια φ έ ρ ο ν  π ο υ  απ ό τ η ν  π ρ ώ τη  σ τ ιγ μ ή  έ δ ε ιξ α ν  ο ι 
α ρ μ ό δ ιο ι σ τπ  Β έ ρ ο ια  κα ι γ ια  τ ο  σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ο  θ έ μ ο  κσ ι 
σ ίγ ο υ ρ α  α υ τ ό  δ ε ν α μ φ ισ θ η τ ε ίτ α ι  ο π ό  κ α ν έ ν α . . .
Μ ,Χ ,
Η επιβράβευση μιας προσπάθειας
Οι π ροσ π άθειες  τη ς  Α σ τυνομ ικής  Δ ιεύθυνσ ης Η μαθ ίας γ ια  τη  
μ ε ίω σ η  τη ς  ε γ κ λ η μ α τ ικ ό τη τα ς  σ το  Ν ομό μας π ιάνουν τό π ο  κσι 
α υ τό  α ν α γ ν ω ρ ίζε τα ι οπό τ ο υ ς  π ο λ ίτες  τη ς  Ημαθίας.
Η Κ ίνησ η  Π ολ ιτώ ν  Η μαθ ίας π ρ ό ο ψ ο ιο  έδ ω σ ε στη  δ ημ ο σ ιό τη τα  
μ ία  σ νοκο ίνω σπ , σ ιο  π ερ ιεχ ό μ ενο  τη ς  οποίας β ρ ίσ κε ι έκφ ρασ η  
κά θε π ο λ ίτη ς  α υ το ύ  το υ  τόπου.
Ε γραψ ε α υ τή  η ανα κο ίνω σ η  - ευ χα ρ ισ τή ρ ιο  τη ς  Κ ίνησης:
‘Α ισ θ α νό μ α σ τε  τ η ν  υποχρέω ση ν ' α π ευ θ ύ ν ο υ μ ε  θ ερ μ ά  σ υ γχα ­
ρ η τή ρ ιο  σ τη ν  Α σ τυνομ ική  Δ ιεύθυνσ η  που μ ε  τ η ν  ομά δα  που 
σ υ γ κ ρ ό τη σ ε  επ έ τυ χ ε  σ ημ α ντική  με ίω σ η  τη ς  εγ κ λ η μ α τ ικ ό τη τα ς  
σ τη ν  π όλη  μας. θ εω ρ ώ ντα ς  ό τ ι π ανάπ τυξη  το υ  τό π ο υ  π ερ νά ε ι 
α π α ρ α ίτη το  μ έσ ο  οπό τ η ν  ε ιρ η ν ική  συμβίω ση, το ν ίζο υ μ ε  ιη ν  
α νά γκη , α ν ά λ ο γ ε ς  επ ιτυ χ η μ έν ες  προσπ άθειες να  β ρ ο υ ν  μ ιμ η τές  
κα ι σ ' ά λ λ ε ς  π ερ ιοχές τη ς  χώ ρος μας.
θ ερ μ ά  σ υ γχο ρ η τή ρ ιο  σ την  Α σ τυνομ ική  Δ /νοπ  Ημαβίος.
Κίνηοη Πολιτών Ημοθίος'’
Σ ίγουρο  ε ίν ο ι κοθπκον τη ς  Α σ τυνομ ία ς  νο  προσπαθεί σ υνεχώ ς 
γ ια  τ η ν  κατα π ο λέμ η σ η  τη ς  εγκ λ η μ α τ ικ ό τη τα ς .
Σ ίγουρα  όμω ς έ χ ε ι ιδ ια ίτ ε ρ η  α ξ ία  η προσπ άθεια  που ο νογνω - 
ρ ίζ ε τ α ι από τ ο υ ς  π ο λ ίτε ς  κα ι ε π ικ ρ ο τε ίτα ι α η ό  τ η ν  κ ο ιν ή  γ ν ώ ­
μη...
ο χορός καλά κρατεί
Σ υ ν εχ ΐξ ετ α ι α υ τ ό ν  ζ ο ν  κ α ιρ ό  (κα ι μ έχ ρ ι τα ιέ Ά η  Μ α ϊο υ )  
η κ α τ α γ ρ α φ ή  τω ν  λ α θ ρ ο μ ετ α ν α σ τ ώ ν  σ τ ο ν  Ο Α ΕΔ . Α π ό  τ η ν  
ά Π βη ό μ ω ς , σ υ ν εχ ίζ ετ α ι κα ι π δ ια κ ίν η σ η  τω ν λα θ ρ ο μ ενα *  
να σ τώ ν  ο π ό  δ ιά φ ο ρ α , σ υ γ κ εκ ρ ιμ έν α  (!) , ο ρ ε ιν ά  σ η μ ε ία  
το υ  Β ε ρ μ ίο υ , π ρ ο ς  π ό λ ε ις  κ α ι κ ο ιν ό τ η τ ε ς  του  Ν ο μ ο ύ  μ α ς  
ή ά λ λ ω ν  Ν ο μ ώ ν ,
Τ ο  ερ ώ τ η μ α  ε ίν α ι : π ώ ς σ υ μ β ιβ ά ζο ν τα ι α υ τ έ ς  ο ι δ υ ο  κ α ­
τ α σ τ ά σ ε ις ; Τη σ τ ιγμ ή  μ ά λ ισ τα  π ου  η η μ ερ ο μ η ν ία  λ ή ξ η ς  τ η ς  
α π ο γ ρ α φ ή ς  π λ η σ ιά ζε ι, α λ λ ά  η π ρ ο σ έ λ ε υ σ η  τω ν λ α θ ρ ο μ ε*  
τ α ν α σ τ ώ ν  ε ν τ ε ίν ε τ α ι α υ τ ό ν  τ ο ν  κα ιρ ό  λ ό γω  τ η ς  π α ρα γω ­
γ ικ ή ς  π ε ρ ιό δ ο υ ,,.
Ν α σ υ μ π ε ρ ιλ π φ θ ε ί κ α ι το γ ε γ ο ν ό ς  τ η ς  μ ε ιω μ έ ν η ς  π α ρ α ­
γ ω γ ή ς , γ ε γ ο ν ό ς  π ο υ  σ η μ α ίν ε ι ό τ ιχ ρ ε ιά ζ ο ν τ α ι π ο λ λ ο ί  λ ιγ ό ­
τ ερ ο ! α η ’ό τ ι ά λ λ ε ς  χ ρ ο ν ιέ ς .
Τ ι θα  γ ίν ε ι σ τ ο ν  κ ά μ π ο  τ ο  κ α λ ο κ α ίρ ι;
Τ Ρ ΙΤ Η








Δ ε ν  ξ ε κ α θ ά ρ ισ ε  α κ ό μ η  η  κ α τα σ τώ  
ο η  ο τ α  π ρ ο ε κ λ ο γ ικ ά  τ η ς  Ν ά ο υ σ α ς  
Οι ε ν δ ια φ ε ρ ό μ ε ν ο ι  α υ τ ή  τ η  σ τιγμή  
ε ίν α ι  τ έ σ σ ε ρ ις ,  ο ι  (μ ε  α λ φ α β η ^  
σ ε ιρ ά )  κ .κ .  Δ η μ ή τ ρ η ς  Β λ ά χ ο ς , Γ ιώ ρ­
γ ο ς  Γ ια ν ν ικ ο υ ρ ή ς ,  Τ ρ ύ φ ω ν  Μ α ρ κΰ β ί*  
τ η ς  κ α ι Γ ιώ ρ γ ο ς  Π ο λ ά κ η ς .
0  κ .  Μ α ρ κ ο β ίτ η ς  υ π ο σ τ η ρ ίζ ε τ α ι  α­
π ό  τ η  Ν .Δ ., ε ν ώ  ο  κ . Π ο λ ό κ η ς  απ ό  τσ 
Π ΑΣΟ Κ. Α κ ό μ η  δ ε ν  έ χ ο υ ν  κ α τ α λ ή £ ει 
ε π ίσ η μ ο  Κ Κ Ε . Σ Υ Ν . Δ Η Κ Κ Ι κ ο ' 
ίΊΟ Λ .Α Ν . γ ια  τ ο ν  π ο ιο ν  υ π ο ψ ή φ ιο  θσ 
σ τ η ρ ίξ ο υ ν .
Η Δ η μ ο τ ικ ή  Α γ ω ν ισ τ ικ ή  Κ ίν η σ η  ίΚ ' 
ΚΕ) τ α λ α ν τ ε ύ ε τ α ι  α ν ά μ ε σ α  σ τ η ν  υ ­
π ο σ τ ή ρ ι ξ η  τ ο υ  κ .  Β λ ά χ ο υ  ή ο ε 
α υ τ ό ν ο μ η  κ ά θ ο δ ο ,  ο  ΣΥΝ έ χ ε ι  ν α  S9 
π ιλ έ ξ ε ι  α ν ά μ ε σ α  σ τ ο ν  κ . Β λ ά χ ο  κοι 
τ ο ν  κ .  Π ο λ ά κ η  ( έ γ ιν ε  σ υ ν ά ν τ η σ η  
π ρ ο  η μ ε ρ ώ ν ) ,  ε ν ώ  ά γ ν ω σ τ ε ς  ε ίν α ι σ' 
π ρ ο θ έ σ ε ις  τ ω ν  ά λ λ ω ν  κ ο μ μ ά τ ω ν .
Τ ο  θ ο λ ό  τ ο π ίο ,  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  V0 
ξ ε κ α θ α ρ ίσ ε ι  μ έ σ α  σ τ η ν  ε β δ σ μ σ δ σ  
κ α ι  π ά ν τ ω ς  σ ί γ ο υ ρ α  μ έ σ α  o t o  





- Οι ιδεολογίες δεν μεταβάλλονται, σλ^° 
μένουν σταθερές. Οι ιδεολογίες δεν **νο· 
πουκάμισα...
Σ.Σ.: Οι ιδεολόγοι όμως αλλάζουν jósoBo· 
γίες σαν τα πουκάμισα!
ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
• Αισθάνομαι οδύνομος νσ παίζω κοι 
νικήσω οε στημένο παιχνίδια..,
Σ.Σ.: Αφήστε nou έψαγο το γκολ στις καθυ­
στερήσεις!
Νέο πακέτο
Π α κ έτο  ν έω ν  φ ο ρ ο λ ο γ ικ ά  
μέτρων ετο ιμάζει η  κυβέρνησή 
λίγο πρ ιν η ς  δημοτικές κα ι ν° ' 
μαρχιακές εκλογές.
Στόχος του ν έο υ  αυτού 
ρ ο λογ ικού  ν ο μ ο σ χ εδ ίο υ  u olJ 
θα κ α τα τ ε θ ε ί στη Β ο υ λ ή  χ° 
φθινόϋωρο, σύμφ ω να  με 
π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς ,  ε ίν α ι  η ε λ * - 
φ ρυναη τω ν μ ισθω τώ ν κ α ι ρ 
αλλαγή φορολόγησης των 
κ ρομεσαίων,
Τα εισοδήματα θα ψορολσΥ11' 
θούν με ν έ ε ς  κλ ίμακες φόρο1*1 
θα εξομοιωθούν μισθωτοί και 6 ' 
Α ευθερο ι επ α γγελμα τίες , ^  
καταργηθουν τα αντιιτειμεν^1̂  
κρχτίρ ια  γ ια  τ ο υ ς  μ ικ ρ ο ί11'" 
σαίους κα ι θα αυξηθεί το αΦ0' 
ρολόγητο.
Είπαμε, οι εκλογές ε ίνα ι 
ηιτές...
^ Γ Τ Τ € 3 ^ Ε Ζ Χ : θ 3 3 : Χ Ώ Ζ Χ ! χ ι α ρ Γ χ 2 χ ΐ χ ο ^ Ζ 1 Τ Χ Σ ^ ^
cÏ Ü H  1 9  Μ ή ΙΟ Υ  1 9 9 8 ΛΑΟΓ Σ£Λ. 3
Η Σ φ η κ ια
’/; '‘'ÿ ’
θα τ ιμ ή σ ε ι 
to v  Α νδρ εα  
ΒΩ αζάκη
ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 
^Η Ν ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΠΝ ΠΙΕΡΙΑΝ
*  Κοινοτικό Χ υμβούΒ ιο  Σ φ η κ ιός  ο η ο φ ό - 
^  νο τ ιμ ή σ ε ι σ ε ε ιδ ικ ή  εκδ ή λω σ α  το  Νο- 
ρχπ Ημο0 ίο ζ  κ. Α νδρεα  δ λ ο ζά κ η  γ ια  τη ν  
Μ οηάθεια που κ α τα β ά λ ε ι γ ια  τ η ν  ανάπτυ- 
Α ε ρ ίω ν  κα ι ιδ ια ίτ ερ α  τη ς  Κ ο ινό τη τα ς  
καθώ ς κα ι to v  Δ ιευ θ υ ν τή  το υ  ΥΗ ί 
^ π κ ιό ς . Α σ ω μ ό ιω ν  κ. Π αναγ ιώ τη  θ εο δ ω - 
^ ή ο υ λ ο  για  τ η  σ υ μ β ο λή  το υ  σ τη ν  ηαρο* 
Μ αη τω ν  εκ τά σ εω ν  τη ς  ΔΕΗ.
^ δ ή λ ω σ η  6α  π ρ α γμ α τοπ ο ιηθ ε ί τ ο  μ ε- 
, ρι * πς Τ ρ ίτη ς  19 Μ α ίου  σ ε ε ιδ ικ ή  τ ε λ ε -  
Κ ο ινό τη τα  Σψηκιάς.
ΕΓΙΝΕ ΧΘΕΣ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Ευρεία σύσκεψη για 
το θέμα της γαστρεντερίτιδας 
στην πόλη της Νάουσας
"ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ" 




* ^ 0 !  εις γνώσιν των ευσεβών Χριστιανών, ότι 
ι;,. /  >1ι> Μα ίου πανηγυρίζει ο ιερός Ναός Αγίων 
ρκαντίνου & Ελένης ΔΙΑΒΑΤΟΥ.
*θν ηονηγυρη 6ο αφιχθούν τα ιερά και χαρι* 
^  , 10 Αείφανα των Αγίων Χσραλάμπους κοιΤρύ- 
^  και 9ο τεθούν οε προσκύνηση.
^Ρόγρορμο του εορτασμού έχει ως ακολούθως-. 
^ΑΡΤΗ 20 ΜΑΙΟΥ 19 9 θ
Ιμ ι, Υποδοχή των ιερών Λειψάνων 
(0,/7 '  3-30 μ.μ.: Μ. Πανηγυρικοί; Εσπερινός της 
ν Κ01 * *  ονν^χεία περιφορό της Εικόνας κοι 
ΐΕΡών Λειψάνων
/ ΜΠΤΗ 21 ΜΑ10Υ 199δ
ΙΡ ’ 10·3θπ.μ.- Ο ΟρΟροε κοι Αρχιερατική β. Λει- 
Ο ία ΠΟυ τε Πέσει ο Σεδοσμιώτατας Μητρο-
 ̂Τητ μας.
ι  ύ·μ.: Εσπερινός κοι Παράκλησις Αγ. Κων/νου
•^ένης.
ΑΝΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 1998 
^ μ . μ .  -1  η,μ.: Αγραην/σ 
Γ®Βατ0 23 ΜΑΙΟΥ 1998
.ν<3 μ μ.: Εσπερινός και Πάρόκληοις Αγ. Τρύφωνος 
Ρ|ΑΚΗ 24 ΓΛΑΙΟΥ 199Β
ΐιι^*0 μ·Ι-ΐ·: Εσπερινός και ηαρόκλησις Αγ. Χαραλά · 
. *· Αναχώρησις Ιερών Λειψάνων.
Νέο ευρείο σύσκεψη 
γιο το Οέμο της γαστρε­
ντερίτιδας που εμφανί­
στηκε στην πόλη της 
Νάουσας έγινε χθες στη 
Βέροιο.
Μετά τη σύσκεψη από 
τη Νομαρχιακή Αυτοδιοί­
κηση Ημαθίας εκδόθηχε 
η παρακάτω ανακοίνωση;
ί /λ  αφορμή την εμφά­
νιση περιστατικών γα­
σ τρ εν τερ ίτ ιδ α ς  στην 
Επαρχία Νάουσας του Ν. 
Ημαθίας, τις τελευταίες 
10 ημέρες, έγινε ευρεία 
σύσκεψη otn Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 
χθες 1Β.5.&8. υπό την 
Προεδρία του Αντινομάρ- 
χη Ημαθίας κ. Ανέσιη Αν- 
ΰρεάδη.
Στη σύσκεψη παρευρί- 
οκοντον ο Δήμαρχος 
Νάουσας κ. Λιόλιος Γρη* 
γόριος. ο ΔΑπ:πς Υδρευ­
σης κσι Αποχέτευσης του 
Δήμου Νάουσας κ, Ζιώτος 
Γρηγόριος. ο Δ/ντής του 
Παιδιατρικού Τμήματος 
του Νοσοκομείου Βέροιας 
κ. Παπαδημητρίου Γεώρ­
γιος, Ο Επιμελητής Α' της 
παθολογικής Κλινικής του 
Νοσοκομείου Νάουσας κ. 
Μόρας Π ερ ικλής, η 
Δ/ντρια Παιδιατρικής Κλι­
νικής Νοσοκομείου Νάου­
σας κ. Μουσκεφτόρα - 
Κορογιάννη, ο πρώην 
Δ/ντής tou Μικροβιολογι­
κού Εργαστηρίου του Νο* 
οοκαμ ε ίου  Λοιμωδών 
θεσ/νίκης κ, Δανιηπίδης 
Βασίλειος, η A m p ia  του 
Νοσοκομείου Λοιμωδών 
θεσ/νίκης κ Κονσουζίδου 
Αθήνα, η Δ/ντριο Υγείας S 
Κσιν. Πολιτικής κ. Λούχα- 
ρη - Κόλοιϊσίδου Ελένη, ο
Παρέλαση—Peugeot 
σήμερα στη Βέροια
„^V oñn ίκδήΒωαη διοργανώνειοι οπμερο Γρι'ηη 19 Moiou, otic Λ.00 το 
i¡h°V£úg0i οτην π λαχείο Ωρολογίου, οπό το Regency Casino θεόσαλονί-
<]-
Qü to  κινητό PEUGEOT πρόκειται να παρεχόσουν στο κέντρο tnc Βέ· 
Í¡J> °τα πλαίσια της μεγάλης καλό χοιρινής κλήρωσης που οργανώνει το 
ν^7°- ^Qt°  tr i διάρκεια της εκδήλωσης, οι πορευρισκόμενσι θα μπορούν 
Jdy, Ρ°Μηθει)ονισΐ δωρεάν λαχνούς συμμετοχής. Κάθε μέρα οπό tnv  1η 
έως τις 15 Ιουλίου το Regency Casino otn Θεσσαλονίκη θα 
^ώ νει ¿να αυτοκίνητο γιο έναν υηερτυχερό.
^ ν ζνΤύπωσιακή πραγματικό αυτή παρέλαση αυτοκινήτων πρόκειται νσ 
και σε άλλες πόλεις της βορείου Ελλάδος, γιο να καταλήγει
iirç ^ην Τετάρτη. 20 Μοίου στη θεσοαλονίκη.
ΚΕΡΔΙΣΤΕ & ΟΔΗΓΗΣΤΕ
] ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΣ 15 IOïïJOY
Tópe. ι̂ ορΛ̂ τ να ήτουν 2o;¿ Λ:ς! 
ίΛΛί f,“  ?S0iCI COÍD10 fC <.V»5LCTi»J
CWTOL IfcWWKÏittX«. 
fco^e.Xir ajÇ 'Cf.'XC .-x x
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Νομίοτρος κ. Κωστόπου- 
ηος Παναγιώτης και ο Επό­
πτης Δημόσιας Υγείας κ. 
Π α ν α γ ιω το κ ό η ο υ λ ο ς  
Γεώργιος.
Επίσης στη σύσκεψη 
ηαρευρίακουταν μετά οπό 
εντολή του αρμόδιου Υ­
φυπουργού Υγείος κ. 
Σκουλάκπ, ειδικό κλιμάκιο 




του Υπουργείου Υγείας & 
Πρόνοιας, αηοτελούμενο 
από τον υπεύθυνο κ. Χα- 
ϊζηκριστοόούλου Χρήστο. 
τον κ. Καρομπίνη Κων/νο 
Υδρσγεωλόγο, την κ. Κο- 
ρόκου Ευγευίο Χημικό, 
τον Επόπτη Δημόσιος Υ- 
νείας κ. Ροσταόόκη Δπμή- 
τριο κοι τον κ. Σωτηρόκο 
Σισύρο Μπχ/κό οπό τη 
Δ/νοη Υγιεινής Περιδόλ- 
λοντος του Υπουργείου.
Στη σύσκεψη ουτή έγινε 
ανάλυση της μέχρι τώρα 
κατάστασης στο διόσχημσ 
αυτό.
Συγκεκριμένα προσήλ- 
θσν στα εξωτερικό ιατρείο 
Νάουσας εκατόν τριάντο 
1130) άτομα, οπό τσ οποία 
ισ  ενενήντα (90) ήταν ε ­
νήλικες και τα σαράντα 
(40) ησιδιά. Συνολικά 
χρειάστηκε νο νοσηλευ­
τούν 30 άτομα με μέσο 







Αναφορικά με την orao- 
floyío της γοστρε ντε pin- 
δας οι μέχρι τώρα 
εξετάσεις ήϊαν ορνητικές. 
Εχουν ληφθεί δείγματα
που θο σταλούν σε κε­
ντρικό εργαστήριο για πε­
ραιτέρω Éñssoco.
A να ζητήθηκε διεξοδικό 
π αιτία της συρροής των 
περιστατικών αυτών:
1, Υπάρχει η διαπιστω­
μένη ενδοοιχογενειοκή 
μετάδοση οπό άτομο οε 
ότομο.
2. Λόγω των χρόνιων 
προβλημάτων του δ ι­
κτύου ύδρευσης της πε­
ριοχής, τα οποίο 
εντόθηκαν λόγω των και­
ρικών συνθηκών (βροχο­
πτώσεις) δεν μπορεί νο 
αποκλειστεί υδοτογενής 
μετάδοση.
Εχουν γίνει πολλαπλές 
δειγματοληψίες από διά­
φορο σημεία των δικτύων 
ύδρευσης και τα μέχρι τώ­
ρα αποτελέσματα είναι 
αρνητικά» ενώ αναμένο­




1. Για την δίοοφάλιοπ 
της Δημόσιας Υγείας των 
ηολπών ισχύουν οι συ­
στάσεις της Δημοτικής Αρ­
χής tnc Νάουσας.
2. Συνεχής επιτήρηση 
ίω ν δικτύων ύδρευσης.
3. Εντατικοποίηση των 
μέτρων ατομικής υγιεινής 
για να σποφευχΟεϊη μετά­
δοση οπό άτομα οε άτο­
μο.
Δεν συντρέχουν λόγοι 
ανησυχίας των πολιτών, 
τόσο οι υπηρεσίες Υγείος 
ταυ Νομού και οι Τοπικές 
Αρχές, όοο κοι οι Υπηρε­
σίες Yyeíoc tou Ynoup- 
νείου Υγείας κοι Πρόνοιας, 
επαγρυπνούν και λαμβά­






Η Κοινότατο Πατρίδας 
όιοργσνοισε την Κυριακή, 
εκδήλωση μνήμης κσι γι- 
μής γιο τους εκτελεοθέ- 
ντες  ταυ χωριού οπό 
τους Γερμανούς κστο- 
κτητές, στις 17 Μοίου 
1944, καθώς επίσης κοι 
νιρ τους νεκρούς του ευ- 
φύλιου πολέμου.
Η εκδήλωση ξεκίνησε 
με επιμνημόσυνη όέηοη. 
ακολούθησε προσκλητή­
ριο νεκρών και μειό  έγ ι­
νε κατάθεση στεφάνων 
ίσπό τον Πρόεδρο της 
Κοινότατος, το Νομάρχη 
Ημαθίας, τους εκπροσώ­
πους των αντιστασιακών 
οργανώσεων κ.α.).
Αμέσως μετά ο  Πρόε­
δρος τη ς  Κ σ ινότητος  
Θεόφιλος Κουηίόης μίλη­
σε >̂ο την επέτειο των 
γεγονότων.
Στην εκδήλωση πορα-
βρέθηκαν ο Πρόεδρος 
της Κοινότητας Πατρίδας 
κ. θ. Κουηίόης που είχε 
κοι τη συνολική ευθύνη
διοργάνωσης της εκδή­
λωσης. ο Νομάρχης Ημα­
θίας κ. Α. Βλαζόκης. οι 
Ανπνομάρχες κ.κ. Σ. Γα- 
βριηλίδης κοι Α. Ανόρεά- 
δπς, Π ρόεδροι
Κοινοτήτων από την πε­
ριοχή, εκπρόσωποι οντι- 
o too ισκών οργσνώοεων 
χ.ο.
Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 
Του Δ ήμου  Α ντ ινο ν ιδ ώ ν
Συνέχεια από ταν 1η σελ.
γκροζόμσοτε κοθημερινό την αγωνία και τα 
προβλήματα των πολιτών του.
Η περιοχή μας περνά δύσκολες ώρες. Η χρυοο- 
φόρα νη του κάμπου, ζυμωμένη με τον ιδρώτα των 
σηλών κοι ταπεινών ανθρώπων, στερεύει. Χρειάζο­
νται αλλαγές. Αλλαγές όχι με λόγι. αλλά με πρά­
ξεις. Οποιος ισχυρίζεται ότι με το σημερινό τοπικά 
πολίτικα δεδομένα, αυτό δηλαδή που βιώνει η 
τοπική αυτοδιοίκηση, αισθάνεται οοφαλής, σίγου­
ρα θρίοκεται εκτός πραγματικότητας. Χρηματικό 
κονδύλια που προορίζονται ν' αλλάξουν το μέλλον 
και την όψη της περιοχής, δεν αηορροφούνται και 
λιμνάζουν ανεκμετάλλευτο.
Συντοπίτες, οι εκλογές που ηληοιόζουν οτο κα­
τώφλι του 2 ίου οιώνα σημαίνουν μια αλλαγή. Τσ 
κομματικά στεγονά, πρέπει να κατσργηθούν. Η 
διαίρεση των πολιτών σε ’δικούς μας“ και αε ’’δι­
κούς τους" έχουν έναν και μόνο ατόχο. Τη μονο­
πώληση της εξουσίας και τη φθορά ίων θεσμών σε 
μικρό κομματικές διεργασίες. Η νέσ δημοτική αρχή 
που θα εκλέξει ο κυρίορχος ήοός. πρέπει να δια­
φέρει από το τετριμμένο.
Απόμακροι από το κομματικά καταστατικά, δίηλσ 
στα προβλήματα του οπλού καθημερινού πολίτη, 
είμαστε ένας ΠΡΑΓΜΑΤΙ ανεξάρτητος συνδυασμός αη' 
όλους τους κομματικούς χώρους διότι πιστεύουμε ότι 
η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ενός τόπου δεν έίνοι υπόθεση μόνο 
μερικών "εκλεκτών^ στελεχών οε όποιο χώρο και αν 
ανήκουν, ολλό είναι υπόθεση όλων των πολιτών.
Δεν λατρεύουμε είδωλο. Είμοστε πολίτες αυτού 
του Δήμου που αγαπάμε, πονάμε και παλεύουμε 
για την ισόρροπη ανάπτυξή του.
Δεν βγήκαμε μέοο από αμφίβολες 'δημοκρατι­
κές-  διοδικαοίες στις οποίες κυριάρχησαν οι ίντρι­
γκες και οι εκβιασμοί, οι υποσχέσεις και οι 
συνδιαλλαγές, κι ύοτερα με περίσσιο φαρισαϊσμό 
νο δηλώνουμε ανεξάρτητοι. Εμείς είμαστε ένος 
συνδυασμός που απευθύνεται κατευθείαν στον 
πολίτη και ζητά τπν ψήφο του για ένσ Δήμο "ΠΡΟ­
ΤΥΠΟ" με "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ* *ΧΠΡΙΕ ΤΟΠΙΚΙΣΜΟΥΣ*,
Είμαστε σηοφσσισμένοι να εργοσθούμε με δι­
καιοσύνη - τόλμη - διαφάνεια και αξιοκρατία. Η 
εξουσίο δεν μονοπωλείται οηό κανέναν. πηγάζει 
οπό τον λαό και αυτόν πρέπει νο εξυπηρετεί.
Εχοντας γνώοη όλων των παραπάνω ΔΗΛΠΝΩ ότι 
κατέρχομαι σας δημοτικές εκλογές ως ανεξάρτητος 
υποψήφιος Δήμαρχος ΤΟυ ,Δήμου Αντιγανιδών πι­
στεύοντας ότι οσ σ\/ταπεξ£η6ω στις προσδοκίες οσς. 
γίουχδ σας καλώ όλους, όσους εχετε την Γδισ αγωνία 
να συμπαραταχθείτε οτο ενωτικό ψηφοδέλτιό μας 
και νο το υποστηρίξετε με όλες τκ δυνάμεις οσς.
Πα την ανάπτυξη και την ισότητα. Πα την πρόοδο κοι 
τηνευημερίο. Για μία νέο αρχή. Γιο ένα δήμο που ανήκα 
ατούς δημότες τοίΓΠα μία δημοτική αρχή προστάτη κοι 
υπηρέτη του πολίτη. Γιο μιά ηαρείο προς το μέλλον.





Η ετα ιρ ία  “38 GRAPHICS” για τπν στελέχω - 




μ ε  γ ν ω ρ ιμ ίες  σ τον  Ια τρ ικά  χώρο για  ε ν η ­
μέρω ση κα ι προώθηση
ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Α μ ο ιβή  ε ξα ιρ ε τ ικ ή , π ροοπ τικές  δ υ σ εύ ρ ε ­
τ ε ς . Α π α ρ α ίτη το  β ιο γρ α φ ικό  σ ημείω μα. Α- 
π ο σ τε ίλ ο τε  FAX (0352) 36215 .
Τ ηλ , γ ια  π λ η ρ ο φ ο ρ ίες  (0351) 2396Δ (κ. 
Μ ο υ ρ ίδ η ς  Χ ρ ή ο το ς ) . Ω ρ ες  επ ικ ο ιν ω ν ία ς  
(2 ,30  μ .μ . - 4 .30  μ.μ.)
ΠΑΙΔΕΙΑ
Ζ ο μ β ο Α # toS > *
Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο
Π Α ΙΔ Ε ΙΑ
r ΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ‘ ΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ 
ρ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Υ π ε ύ θ υ ν ο ς  ΘΕΤΙΚΟΥ τ μ ή μ α τ ο ς : 
SPAN  Α Σ  Κ,
Υ π εύ θ υ ν η  OEQPHTfKbY τ μ ή μ α τ ο ς ;  
ΚΟ ΤΠΡΙΛΟ Υ X,
Tt<V ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 20, ΤΗΛ. 27.990 ΒΕΡΟ




ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ 
ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ!
ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
Ληό tn  Ν Ν. Ημαθίας tou ΔΗΚΚΙ ο νοκοινώ-
θη καν τα  εξής:
"Η 19η Μοϊου. ημέρα μνήμης των Ποντίων. 
Φέρνει στο νου εποχές κοι γεγονότο, που Δεν 
είναι δυνατόν να ξεχοστούν. Η γενοχτσνισ ενός 
Λ σου. δεν είναι οηήό ένα τερατώδες έγκλημα 
ή μία απάνθρωπη τακτική αλλά μία οσύλληητη 
τρέλα, που μόνο όσοι στερούνται πνεύματος 
θα μπορούσαν να χατοφΰγουν σ' ουτή, γιο να 
επιβάλουν την ανικανότητά τους και μάλιστα 
όχι μόνο μία φορά.
Τενοκτονία ίω ν Ποντίων·, η αποκάλυψη της 
τουρκικής Θηριωδίας σε όλο της το  μεγαλείο, 
με σκοπό τον αφανιαμό ενός λοού, που ποτέ- 
δεν "ηέθανε-, κοι ποτέ δεν θο 'πεθόνει' Ή 
Ρωμανία κι αν πέθανε ανθεί κοι φέρει κι άλλο- 
λένε οι Πόντιοι κοι ηοιός μπορεί νο σμφίβόλε*, 
όταν έχουν αποδείξεις τόσες και τόσες φορές 
άτι πράγματι μπορούν να αναγεννώ νέοι.
Τα ΔΗΚΚΙ, 6ια του μέλους της Κ.Π,Ε. κ. Σ. 
Ακριτίδπ, της Ν.Ε. και των Π.Ο. του Νομού μας, 
κοτοθέτει τον οεθοσμό κοι την εκτίμησή του. 
προς τους αδελφούς Ποντίους και τιμώντας τη 
μνήμη των οδικοχομένων κοι οφιαγιασθέντων 
ϋηδ των Τούρκων κσιά τη  μεγάλη γενοκτονίο. 




Για μεταφορά δύο Αλβανών λαθρομεταναστών 
ουνελήφθπ το απόγευμα της Κυριακής, 6 χλμ. 
έξω οπό την  Βέροια, ο 28χρονας ελαιοχρωματι­
στής Δπμήτρης Πλιόκος του Παύλου,, από τη 
Γαλαπνή Κοζάνης.
Σύμφωνο με την Αστυνομίσο Πλιάκας μετέφε* 
ρο με Ι.Χ. τους Λαθρομετονάστες στη Οεσ/νΐκη 
έναντι αμοιβής 120.000 δρχ.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΛΚΟΤΕΣΤ
Σί 27 οδηγούς έκανε αλκοτέστ η Τροχοίο Βέ­
ροιας το  ξημερώματα του περασμένου Ιοβδότον,
Σύμφωνο με Χα στοιχείο της Τροχαίας από τους 
27 οδηγούς σι τρείς βρέθηκαν να οδηγούν υπό 
την εηήρρεκι αλκοόλ κοι γι' συτό το λόγο υπο­
βλήθηκε σε βάρος τους μήνυση.
40Ν6ΚΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Kupiaicii 
24 Μα ίου 1993 στον Ιε­
ρό Ναό Αγίων Αναργύ­
ρων θέροιας
ΡΟΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ­
ΣΥΝΟ για την σνόησυση 
της ψυχής tou nofluo- 
γαπημένου poc συζύ­




R ê v a n t
ΣΑΡΟΓΛΟΥ
Για το Ειδικό Σχολείο Βέροιας
Ενημερώ θηκαν μέλη τη ς  
Π α ιδαγω γικής Ε τα ιρείας 
Ε ιδ ικής Αγωγής
κοι καλούμε όλους όσους χιμούν χπ μνήμη του 
νο ηροοέλΟουν γιο να ενώσουν μσζί νιας τις δεή­
σεις τους προς τον Θεό.
Η σύζυγος - Τα τέκνα - Η μητέρα 
Το οδέλφιο - οι λοιποί σ^γενεΓς 
* Δεξίωση Οο,γινει στην οικία Προνοίος 1 - Βέροιο.
\< | .ρ .« ί ι ΐ | ς  2  Μ Ε Ρ Ο ΙΛ  ( l u í  j k h iü k u i)
Ί Ί |Λ .  (>) IC>2 - 6î>044
Ανοιχτά κάθε μεσημέρι
Η ΛιΟοινυ SuiwOnoi για γύμοι?ςβ(ΐυΓίθίΐς 
uuifíiKó w ip in  κο* κάθε α'&αρς κατωνικ/ς inggJkwvu
Τπν δουλειά που γίνετχοι 
ο ιο  Ειδικό Δημοτικό Σχο­
λείο Βέροιας παρουοίσ- 
σσν την Πέμπτη 14 Μσΐαυ 
1993 οι εκπαιδευτικοί ό­
λων ίων ειδικοτήτων ίου 
σχολείου σε μέλη της Παι­
δαγωγικής Εταιρείας Ειδι­
κής Αγωγής, στα ηλαίοια 
σειράς μαθημάτων που νί· 
νονχοι με τη συνεργασία 
ταυ Σχολικού Σιιμθούλσυ 
της 10ης περιφέρειας κ. 
Αποατολίδη Αναστασίου.
Την παρουσίαση - που 
ηεριελάμβονε προβολή 
βιντεοταινίας, εισηγήσεις 
και ξενάγηση στους χώ­
ρους του σχολείου - ηα- 
ροκολούθησον 7D 
περίπου ειδικοί επιστήμο­
νες [δάσκαλοι. κοιν. λε ι­
τουργοί, ερνοθεραπευτές 
κ.λ.π,)4πά τπν κεντροδυ- 
υκή Μακεδονία, οι οποίοι 
οηοχώρησον σηό τη Βέ­
ροια με τις καλύτερες ε ­
ντυπώσεις. Τις εργασίες 
δ ιηύθυναν ο σχολικός 
σύμβουλος κοι ο αντι­
πρόεδρος της ΠΣΕΑ κ. Κω- 
οτόηουλος Γιώργος. Στο 
Φάκελο που μοιράστηκε - 
εκτός των άλλων - υπήρ­
χαν και τουριστικά Φυλλά­
δια xou Νομού ΗμοΒίος 
και της Μακεδονίας που 
διέθεσαν η Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση και ο Δήμος 
Βέροιας.
Την εκδήλωση τίμησαν 
με τπν παρουσία τους ο 
Αντινομάρχης Ημοθίος κ. 
Ανδρεάδπς Ανέοτης. ο 
Προϊστάμενος Πρωτοβάθ­
μιας Εκποίδευσπς Ημα­
θίας κ. Πετανίδης Υπάτιος. 
η Γραμματέας του Συλλό­
γου Δασκάλων Νηπισγο>· 
γών και Ε ιδικοτήτων 
Ημαθίας κ. Σοψρόνωφ 
Ιωόννο. η Πρόεδρος του 
Συλλόγου Γονέων του 
σχολείου κ. ΑΟηνά Τοομή- 
τρου. η Διευθύντρια του 
8ου [συστεγαζόμενου) 
Νηπιαγωγείου Βέροιος κ. 
Περηφονσπούλου Μαρία 
και η δασκάλα Αμαλία Βι- 
γχάτο εκ μέρους του 8ου 









Η συζήτηση που ακο­
λούθησε επικεντρώθηκε 
στη συνέχεια της εκπαί­
δευσης - κατάρτισης, που 
δεν υπάρχει, με αποτέλε­
σμα προσπάθειας που κα-
ΕΥΧΑΡ1ΣΤΗΡΙ0
Οι μοθητές. ο» μαθήτριες, ο Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεμόνων και τα εκπαιδευτικό προσωπικό 
του Ειδικού Δημοτικού Σκολείου Βέροιας, ευχορι- 
οτούν θερμά το Σύλλογο Εργσζομένων ΔΟ.Υ. 
Πέλλας, πιερίος. Ημαθίος ιγροφεϊο συλλόγου: 
Τρεμπεοίνας 5. 591Q0 βέροιαι γιο τη δωρεά μιας 
έγχρωμης τπλεόροσης.
Κηδεύτηκε ο 20χρονος 
Θανάσης Αλεξίου
ι
Κηδεύτηκε την Κύριο κπ 
17 Μαίου απά ιον Ιερό 
Ναό tou Αγ. Ιωάννη tnc 
Βέροιας ο 20χρονος Βέ­
ρο ιώχπς Αθανάσιος Αλε­
ξίου. ο οποίος υπέκυψε 
στο τραύματά του, μετά 
τον 6ορύ τραυματισμό ίου 
σε τροχαίο που έγινε την 
Πρωτομαγιά.
Ο Αλεξίου, γιός του σπόστραιου αντιστράτηγου 
Απόστολου Αλεξίου, οπό την 8έ ροιο. υπηρετούσε στο 
στρατόπεδο Περιοάκη της περιοχής Βόλου, ως οπλί­
της πενταετούς θητείας στην Αεροπορίοτου Στρατού.
Την Πρωτομαγιά πηγαίνοντας στην Αθήνα με μοιο- 
ουκλέτα έπεσε θύμα τροχσίου όυστυχήμοτοςέξωοηό 
τον Αγ. Κωνσταντίνο κοι νοσηλεύτηκε επί 15 ημέρες 
στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Αθήνας στην 
εντατική με οίδημα στο κεφάλι σε κωματώδη κατά­
σταση. οπό την οποία όμως δεν συνήλθε ποτέ-
“ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο Μ Ε Γ Α Ι: „
Απο τη Μακεδονία σ την Ο ικο υ ρ ώ
Βέροια 27 - 31 Μαϊου 1998 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ r
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑ1






ισ  βάλλονται οπό παιδιά, 
οχολείο και οικογένεια νσ 
πηγαίνουν ουσιαστικά χα­
μένες. Επίσης εκφράστη­
κε π επιθυμία και-ελπίδα 
όλων για εξεύρεση λύσης 
προς την κατεύθυνση αυ­
τή.
oui
Μέχρι την Κυριακή 24 Μοϊου δέκο εητο 
έκθεση η ου γίνεται οπό την Γκαλερι Τερ^
'Μ
touc πιο ννωστούς ζωγράφους τπς oÙY^'pÿ 
εικαστικής σκηνής, παρουσιόζοντσι στλ titY
TÊp»1® j
της θεσ/νίκης σε συνεργασία με tn  
Επιχείρηση Πολιτισμού Βέροος στην ο\ν° 
εκθέσεων της Στέγης Γραμμάτων και T*#vW .
Παρουοιάζονται συνολικά εξήντα έργα 
φικής. χαρακτικής καθώς κοι κατοακευ£< 
εξής καλλιτεχνών: ,-ciprî
Δάφνη Αγγελίδου. Μαρία Γιαννακσκη, 
κόνου. Ανηιώνης Απέργης. Ελένη 0£OíJ>%  
κτου, Τάσος Μσντζαβίνος, Florence 
Míñioc Ποντελιάς. Εδουόρδος Σσκαγιάν, ι£ -Μίητος ιιοντεηια toouopoc^ ισκα ιυ - . 
μανή Σεφεροησύλσυ, Γιώργος Ιταθόπο^1 ^  
Βάγια Γυριοπούλου, Δπμήτρης T avtoV Ó ^·^. 
να Μαρία Τσακάλπ, Ποναγιώτης Φειόάκηί. 
pía Φίλσπούλου, Γιάννης Ψυχοπαίδης.
Η έκθεση είναι ανοικτή γιο το κοινό 
νό σηό τις Β έως τις 9 το  οπάγκυρα &  ^  
Κυριακή 12 έως ϊ  το μεσημέρι και 6 Ρ£ 
οηόγευμο.
ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΓΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
. . . .  __________________________________________________________ _______ _______ ________________________________________ν
δ έχθ η κ α ν  τα μέλη της νέας διοίκησης tou συνδέομου
Φ ^ Ο λ ο ιή θ η κ ε  το 
j ‘°  16-5-1998 η Γε- 
ν ίλευοη των Με- 
■··'.»u ,,^  ΤΥΝΔΕΓΜΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗ- 
ϋ ΐ^ ^ Γ Η Σ  ΔΙΑΚΙΝΗ- 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
^¡51°Ν "IWCDFRUrr -
 ̂ΐυ νελευση συ­
ν  Τ?ζ ζ1οηνήαεις του 
^ ’ ^ iJ f l f o u ,  όη<»ς 
' ^ ° ^ a,<,tnv  Εκθεση 
κοι υιοθέ- 
ηροι,5αεις ηου έ- 
^  ΰ0Γ,ερχόμεν° Δ.Σ.
το οηερχόμε- 
^τ.^^^Υήθπκε προς 
ι Τη°Λ τα θέματα:
Νρ̂ -φ€ρεγγυόχη*α<:κυρίως εξο- 
Yfe,'.0ϋ πατά κανόνα
1]{,:3ίΐη ° UV KCI tnv Ο*
Η,.. Jn υλικοχεχνική
S o i l 0* *  T0U<: ησ'\  Συνετά ιρι-
ΠΕΡίΛΗΨΚ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ^ m
Με τον μεοριθμ. S69 6/2Β-4-99 έκθεση 
Δίκ. επιμεΛοτη Βέροιας Γ. ZOYOYiáwn. Emöoen^pc ? 
κ. Ειοογγελέα προ ι̂οδικών Βέροιας yw tn κ 
Ντορίνα Σκ>υιερίκι, αύζυγο Γεωργίου κουκορτοκ^^ 
τοίχου ΰιαβατού ΗμοΒίος κοι ήδη ογνώστον 
η υπό 26-3-1998 aít/ισπ - Kflñon προς μετ’ 
ουζήίηοη ονωγπς διαζυγίου του Γεωργίου Kou^V^n» 
(cotoixou Διοθοτού Κμοθίος, απευθυνόμενη θ ' \  
μελές. πρωτοδικείο Βέροιας υε ορι6μ;
1064/τη/βέ/31-5-98 π ουζΛτηοη της οπαίος 
16 ΐεητεμδρίου 19SB ημ^ρο τεχόριη και 
οριθμό πινοκίου 27. creo κσεάοιημα του ηΡωήΛρc<r 
θέριος. προς γνώση τπς και καλούμενης όηωδ v 
οτη ουζήτηοη κοι γιο ος νόμιμες συνέπειες.
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος 
Γεώργιος Γεωργόηουλος
rla c ta y v ·*
KDTTOVNl^p'/ 
,ΤΗΛ, 62Β54 Β*
Α ξέχα σ τες  ε κ δ ρ ο μ ές  μ ε ί α  λ εω φ ο ρ ε ίο  
to u  το υ ρ ισ τ ικ ο ύ  Γ ρ α φ ε ίο υ  ΚΤΕΛ Η μ α θ ίο ί
rtSÍ̂
Με υπερσύγχρονα διόροφσ.^ 
ψωμένα λεονρορείσ και με f
πεπειραμένους οδηγούς, τ°  ^ L ^ ·  
μαθιπς. με το τουριστικά y p o ^  f  
ονσλαμθόνει εκδρομές, 
ooitzf*KÓ όοσ και oto εξω τέΡ ^,^  
Πράγματι, τα σχόλια όλων 
χουν ουμμετάσχει οε εχδροΜ ^ί^  
πούλμαν του Τουριστικού ρ
του ΚΤΕΛ είνσι απόλυτα 0ετ 
επαινετικά και αναφέροντ°' 
στην αρσόιητα της οργάν^ 
και Dtnv μονσδιχή εξυηηρ^ΐη
εκδρομέων.
Τα τηλέφωνο του ΤούΡ'ΰ 
Γροφείου πού ανήκουν 
Ημαθίας είναι 26.10Ö 0 $
" Etn 'cpu iásávD πσνέμόί^ ^  
υπερσύγχρονα διόροφο 
ίου Τσυριοτικού Γρ αφ εί^  
μοθίσς.
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ
Μα υπάρξει εκσυγχρονισμός 
tou εξαγωγικού εμπορίου
Ρεγγυότητας 
\ ύν °νοροστών έξω- 
νικών οηω- 
Η Τ / ω ν  με την 
Τράπεζας
L%n?ttv ίουσ™ρών 
;νΐΛ,; 0ε«ν ϊ η οποία 
οπό τον Σύν-




?fi  u ^  Χων μεήών 
% , ·,α δύο πρώτα
Λ.. ΠΠ||--------η.  ιη°ύ αποτελούν, 
τιΛΛ̂ έθν- σοβαρό-
>>*«ω8ν " μ01°  των ε '  των
Λϋιικών προϊό';  ίζ) €ςαυαιοδοτήθη- 




^ 0ri πσυ θα θέσει 
& υε«ών του, 
Λ 0β, να λπφθαύν 
' 01 Επόμενη Ε- 
ν,,<ή Συνέλευσπ.
tpíTCJ θέ^ °  
ν '¡ύ το νέο
€'^OÉ| ει* 
:'Λ όζ του προσε- 
v S ^ ^ v o u  της 
Γς Σ̂ ύατος Μέ* 
v{,ívu JUvfté<5úcu που 
ι ί ^ ΐ 1 το K°P°c του
fc¿G Το σήμερα ou- 
iN o ^ V e íto i από το 
«μόνο ora μέλη
V D|Wv nflr‘í>°úv συ- 
fipoúnaúé- Λ βν-?.£ννυότπτος. 
ξ η ν̂ λ ε ο η ς ,  ουνέ-
i.̂ Wy-r ΠελΟΓ/Νν ηη·
V, μέλη
Συμβου- 
^H ^véñeeuv  εντός
" Bv, ie ν0 αυ· kQ>x C£ οωμο και
Μ α θ η τ ικ ήλ̂αυθα:























νων του Διοικητικού Συμ­
βουλίου και προεδρείου 
του Συνδέομου Ελληνι­
κών Επιχειρήσεων Εξαγω­
γής - Δ ιακίνησης 
φρούτων, λαχανικών και 
χυμών ονοφέρονται το ε ­
ξής:
"Στην παρούσα έκθεση, 
θα ανοΦερθούμε στους 
τομείς στους οποίους υ­
πήρξαν δραστηριότητες 
του Συνδέσμου κοτό το 
δισρρεύοον έτος 1997 κο- 
θώς και μέχρι πιο στάδια 
προχίύρπσον οι δραστη­
ριότητες αυτές και τι απο­
μένει να γίνει, σε όσες 
περιπτώσεις δεν επιτεύ­
χθηκε ολοκλήρωσή τους, 
ώστε η Γενική Συνέλευση 
να έχει την απαιτούμενη 
γνώση γιο λήψη αποφά­
σεων.
Ευθύς εξ αρχής κοι πριν 
οναφερθούμε ανολυτιχά 
οτις ενότητες δράσεως - 
στόχων τις οποίες θα πα­
ρουσιάσουμε αναλυτικά 
θα μου επιτρέψετε να εηι- 
σημάνω τα εξής:
ΑΠ' αυτό το βήμα εδώ 
κοι χρόνια, μεταξύ των 
άλλων επίθημάνοεων. ε ί­
χαμε τονίσει ότι πρωταρ­
χικός στόχος σε ότι αφορά 
τον κλάδο μας θο έηρεηε 
νο είναι η οηοκαίόσιοοπ 
της κλωνιοθείοπς αντα­
γωνιστικής θέοης των ελ ­
ληνικώ ν φρούτων κοι 
λοχανι κώ ν οτ ις διεθ νε ίς α - 
γορές.
Η εξισορρόπηοη της ι­
σοτιμίας της δραχμής, εκ 
των βασικών παραγόντων 
αποκατάστασης της αντα­
γωνιστικής βέοπς των ελ ­
ληνικώ ν προϊόντων, 
ικονοποιεί πάγιο αίτημά 
μος κοι τις επιχειρήσεις 
του κλάδου μος που είναι 
100% εξογωγικές 9ο μς ω­
θήσει οε περαιτέρω όρσ- 
οτηρ ιοηο ίηση και θο 
αυξήσει τον όγκο των εξα - 
γομένων ελληνικών οπω- 
ροκηπευτικών προϊόντων.
. Εξακολουθούμε να δια­
μαρτυρόμαστε, όμως, διό­
τ ι ηορήλθτ άλλος ένος
χρόνος χωρίς την υλο­
ποίηση και ψπφιοπ του 
Μητρώου Εμπόρων οπ ω­
ροκηπ ευτικών I Εξαγωγής 
- Αποστολής). Ελπίζουμε 
να τεθεί σε εφαρμογή σύ­
ντομο η διαδικασία θε­
σμοθέτησης του
Μητρώου που κίνησε το 
υπουργείο Γεωργίας.
Επίσης πιστεύουμε ότι 
σε άμεση ηροτεροιότπτα 
ευρίσκεται η κσισρνηοη 
της αναστολής υποβολής 
σιτήσεων για επενδύσεις 
προς εκσυγχρονισμό των 
υφισταμένων εγκαταστά­
σεων των συσκευαστη­
ρίων και τυποηαιπτηρίων. 
0 εκσυγχρονισμός αυτός 
είναι π λύση για την ομα­
λή διάθεση, εξογωγπ και 
αποστολή των ελληνικών 
παραγομένο)ν ο πωροκη­
π ευτικών, χωρίς δε ουτόν 
το ελληνικό προϊόντα δεν 
μπορούν να ονταποκρι- 
floúv crac οποιχήοεις αγο­
ρών.
φορέων, που ενίοτε υ­
πήρξαν κοι μεταξύ των μη 
πορσγωγικών μελών της 
Ε.Ε.
Π σρενέβημεν τόσον 
στον Επίτροπο Γεωργίας 
κ. Físcier όσον και ατην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 
έγγραφο επιοημ οίνο νιας 
τα παραπάνω.
Μετέβπ δε προς τούτο, 
κατόπιν προσκλήαεως της 
Ε.Ε., Αντιπρόσωπε ίο του 
Συνδέσμου μος, την 4-12* 
1997, otic Βρυξέλλες υπό 
την Γεν. Γραμματέα, π ο ­
ποίο ανέπτυξε τις επιπτώ­
σεις επί των ελληνικών 
εξαγωγών tou κοχασιρο- 
φικού ouxoú καθεστώτος 
και υποστήριξε την υπο- 
βληθείσα πρόταση του 
Συνδέσμου μας περί κα* 
θιερώαεως ίου  Συστήμα­
τος Β.
Ο Σύνδεσμός μος ως 
γνωστόν δεν σταμάτησε 
εδώ Χη όρόοπ του με τα 
ηροχυψοντσ σηό τις συμ-
πλαφόν GATT της περιό­
δου με το υπόλοιπα των 
προηγούμενων περιόδων 
αλλά ηρσβλέηεται π δη­
μιουργία κοι νέων υπολοί­
πων στη χρήση 97/ÔS ηου 
στο σύνολό τους ίσως να 
πλησιάζουν τα 5ΰ «Kot, 
Ecus και ηου στην πράξη 
σημαίνει via την Ελλάδο 
απώλειες μόνο την φετει- 
νή χρονιά ύψους 13 εκστ, 
ECUS.
Επισημαίνουμε ότι εάν 
δεν αναθεωρηθεί to  r- 
σχύον σύστημα, θα μειώ­
ν ε τα ι υπ έρμετρο  το 
εισόδημα των παραγωγών 
κοι θα ζημιώνουν συνε­
χώς οι πράγματι ασχολού­
μενες με τις εξαγωγές 
επιχειρήσεις των πορογω- 
γικών κροτών μελών.
2. Κοινή Οργάνωση Α­
γοράς Οπωροκηηευτικών 
κοι Χυμών
αΐ ο Σύνδεσμός μος είχε 
επισημόνεί τις ο Αλογες 
που επήλθαν με τπν ‘ Κοι-
Α. Παρεμβάσεις o ta  




σεων για  τ ις  
επιδοτούμενες ποσότη­
τες εξαγομένων οηωρο- 
κηπ ευτικώ ν. . σε 
εφαρμογή της συμφω­
νίας C.A.T.7.
α) Συνεχίοομε την πο- 
ρακολούθπση και σας 
κρατήσαμε ενήμερους γιο 
την πορεία του καθεστώ­
τος.
Τσ συστήματα και οι μέ­
θοδοι ηου έχουν μέχρι σή­
μερα εφορμοσθεί γιο την 
ανταπόκριση της Ε.Ε. στις 
υποχρεώσεις της που α­
πορρέουν οπό την συμ­
φωνία της ΩΑΤΤ δεν είναι 
δόκιμοι και έχουν πρόκα- 
λέσει σημαντικές οπώ- 
λ ε ιε ς  σε βάρος της 
ανταγωνιστικότητας των 
εξαγομένων ελληνικών σ- 
πωροχηπευτικών, διότι 
δεν λαμβάνουν υπόψη τ;ς 
πραγματικές δυνατότητες 
των φορέων, αλλά αντί­
θετο ευνοούν τις ευκοι-
(κοκές κατακυρώσεις των 
ενισχύσεων μεταξύ των
φωνιες της G.A-T.T Ρρο- 
χωρΠαομε σε προτάσεις 
προς το υπουργεία Γεωρ­
γίας για Αναθεώρηση του 
συστήματος παρακολού­
θησης των κατανομών με 
βδοη το συμφέρον των 
Ελληνικών Επιχειρήσεων 
ηροκειμένου νο εκλείψει 
η παρατηρηθείσα στρέ­
βλωση στο εμπόριο του 
κλάδου μας.
Το εφαρμοσθέν καθε­
στώς κατά τπν τρέχουυο 
τρ ίτη  ετή σ ια  περίοδο 
(1/7/97 - 50/6/981 οπε- 
δείχοει πράγματι όσ είναι 
πολυηλοκότερο του αρχι­
κού. Αντί απλοποίησης υ­
πήρξε επιδείνωση της 
κατάστασης.
Ετοι τα σύστημα Α2 λει­
τούργησε καταστροφικά 
στις εξαγωγές. Ο εκβια­
σμός των εξάγω νέων οε 
παράλογες μειοδοτικές 
αιτήσεις ηροκειμένου να 
τύχουν έστω κάποιας ενί­
σχυσης. είναι η auto ηου 
οι διχόίούμενες (χοι για τσ 
μέλλονι ενισχύσεις μειώ­
θηκαν κοτά 6$li. Πέραν 
τούτου δεν λήφθηχον υ­
πόψη και δεν προσαυξή­
θηκαν οι δοπάνες του
νή Οργάνωση Αγοράς 0- 




ηρος κάβε κατεύθυνση 
τονίζοντας ότι ήταν κοι εί· 
νοι ονογκαϊο να υπάρξει 
πλήρης ενημέρωση όλων 
των παραγωγών φρούτων 
και λαχανικών πρακειμέ- 
νου νο είναι σε θέση να 
εφαρμόσουν τη νέο οργά­
νωση αγοράς ώστε vu 
μπορούν νο ανχλήσουον 
τις σχετικές ενισχύσεις και 
να μην υπάρξει υστέρηση 
στις εισροές χότι που πα- 
ρατπρείται σε άλλα προ­
γράμματα της Κοινότητας.
0 κίνδυνος δηλαδή εί­
ναι ότι ενώ π απώλεια των 
γνωστών ειαροών {απο­
σύρσεις! θα είναι δεδομέ­
νη , π αντικατάσταση 
συιών δια των προβλέ­
ψεων της νέας KQA πρέπει 
πόοη θυοία να επιτευχθεί 
γιατί αλλιώς η οπώλεισ θα 
είναι οε Οόρος του εισο- 
δλμττος των ήορογωγών.
γ) Ποροκολουδήσομε 
την ηορείο υλοηοϊηοης- 
της Κ.Ο.Α. Χυμών Εσπερι­
δοειδών και με πορεμβό-
σεις μας ηρος τους 
αρμόδιους υποδείξαμε τις 
απαραίτητες βελτιώσεις
Σημειώνουμε με έμφα­
ση την συμμετοχή όλων 
των Βιομηχανιών Χυμό- 
ποίησης Μελών μος σε 
οργσνο^θείσες συναντή­
σεις - συσκέψεις για την 
χάραξη χπς θέσης του 
Συνδέομου έναντι των εμ- 
φσνιζομένων κάθε φορά 
προβλημάτων.
Με ικανοποίηση τονί­
ζουμε ότι η μέΐοξύ των 
Μελών Βιομηχονιών Χυ­
μών συνεργασία αρχίζει 
να αποδίδει. Με οηάφαση 
του un. Γεωργίας βρίσκε­
ται υπό ούοταοη επιτροπή 
Μεταποίηοπς Εσπεριδοει­
δών 1998/99 με σκοπό 
τον συντονισμό των ό ­
ποιων προβλημάτων θο 
πορουσιασθούν.
61 Κοθίστοτσι επίτοκη- 
κή η ονόγκη ψήφισης Νό­
μου για την κοθ«έρωση 
Otnv Ελλάδα lôu θεσμού 
των Δίεηογνελμοτικών 
Οργονώσέων. Με πρωτο­
βουλία και εισήγηση του 
Συνδέσμου υιοθετήθηκε 
σχετική πρόταση οηά την 
ολομέλεια του Συμβου­
λίου Αγροτιχής Πολιτικής.
3. Μητρώο Εμπόρων Ο- 
πωροκπηευχικών - ϊήμο 
Ποιότητας κοι Τουτότη- 
τος
Η υλοποίηση και ψήφι­
ση tou Μητρώου Εμπό­
ρων σπωροκηηευχικών 
(Εξαγωγής - Αποστολής! 
θα κατοχυρώσει το υγιές 
εμπόριο διότι θο εξασφα­
λίζει ταυτότητα στο κα­
λώς τυποποιημένο 
προΐόντσ μας οπό τις ορ­
γανωμένες επιχειρήσεις 
tou κλάδου ώστε να πε- 
ιυχουμε ów μόνο την δισ* 
τήρηση αλλά κοι τη 
διεύρυνση των κατσιαή- 
σεων τ<ον εξαγωγών μας. 
τούτο αποτελεί επιδίωξη 
του κλάδου σπό το 1995.
Δυστυχώς η πολιτεία 
δε ν αντιμετώπισε το θέμο 
με την σοβαρότητα ηου 
outó πράγματι απαιτούσε, 
ποράτι η υποχρέωσή μος 
απορρέει και σηό τον Κον. 
(ΕΟΚΙ 2251/1992,
Α, Μεταφορές: Προ- 
βλήματα κο» προεκτάσεις 
τους
Ο Σύνδεσμός μος με πα­
ραστάσεις ηρος κάθε ορ- 
μόδισ διακήρυξε ότι οι 
εξαγω γές, προΰηοβέ- 
touv, νο έχουμε ιχονο- 
ποιητική υποδομή για r/c 
μεταφορές των προϊό­
ντων.
Δυστυχώς όχι μόνο δεν 
είχαν γίνει σοβαρό βήμα­
τα στη σχετική μποόομή 
της χώρος, aññá ήλθε κοι 
προστέθηκε το γνωστό 
πρόβλημα του πολέμου 
στην πρώην Γιουγκοσλα­
βία.
Η ηολπίίο μας ΟεΥ to -
ηοθέτηοε σε σωοτη υασπ 
ιο  αίτημα αποζημίωσης 
όηλ. αντιστάθμισης μετα­
φορικών δοπσνών λόγω 
παράκαμψης της Γιου* 
γχοσλαβίας με συνέηειο 
λόγω της δήθεν οηοκοτά· 
στάσης των συγκοινωνιών 
μέοωτου οδικτού δικτύου 
της πρώην Γιουγκοσλα­
βίας νσ απωλεοθεί μετά 
το  1996 π αντιστάθμιση 
μεταφορικών.
Ο Σύνδεσμός μας με α­
μέτρητες παραστάσεις 
ηρος χάθε αρμόδιο κρατι­
κό παράγοντα επιδίωξε νσ 
τοποθετήσει το θέμα με 
τις  ορθές δ ιοστόσεις, 
πλπν όμως ψοίνετσι ότι η 
απώλεια είναι οριστική,
5. Επενδυτικό κίνητρα 
- κανον ισ μός (ΕΟΚ) 
866/90
Me nopootaoÉK που 
κάνομε ηρος το υπουρ­
γείο Γεωργίας υπογραμμί­
σου«:
a) tnv ανάγκη κατάργη­
σης της αναστολής υπο­
βολής α ιτήσεω ν γιο 
επενδύσεις προς εκσυγ* 
χρονισμό των υφισταμέ­
νων εγκοταοΐόοεων των 
συσκευαστηρίων, τύπο- 
ηοιητηρίων και των εγχο- 
τ α ο τ ά σ ε ο ί ν  
ψυχροσυντήρησης ι ελεγ­
χόμενη  ατμόσφαιρα, 
θείωσης κ.λ.π. τρόπων 
συντήρησης, προσαρμογή 
στους Κανονισμούς υγιει­
νής Haccp. iso 9000) των 
φρούτων και λαχανικών 
κσι αυτών ακόμη ηου έτυ- 
Χσν οπόουροης με ηοράλ- 
ληλπ ούξηαη των 
ποσοστών επ ιδότησής 
τους,
β) την ανάγκη θεοπί- 
οεως αυστηρότερων κρι­
τηρίων γιο την παροχή 
εγχρίοεων, για να υπάρξει 
ορθολογικότερη συγκριτι­
κή μ ετοξύ των πολλών αι­
τήσεων.
Βεβαίως ηροέχει το κρι­
τήριο της δυνατότητας 
πληρέστερος αξιοποίη­
σης του εξοπλισμού οηό 
το  φορέα που ζπςεϊ τπν 
έγκριση.
γ) την ανάγκη πρόβλε­
ψης υπαγωγής και των ε ­
πενδύσεω ν των
Βιομηχανιών Χυμών για 
την  παραγωγή νέω ν 
προϊόντων.
Φαίνεται ότι άρχισαν να 
γίνονται αντιληπτά το ησ- 
ροηάνω γιατί ήδη άρχισαν 
νο εγκρίνονιοι οιιήοεις ε ­
πενδύσεων ηου ει\σν ο- 
νοσταλεί αλλά κοι νο 
ευ ρίσκο ντοι κονδύλια οπό 
άλλα υπουργεία.
Β. Προβλήματα ηου α­
ντιμετωπίζει το εξογωγι- 
κό εμπόριο
οηωροκηπευτικών
* Κλονισμός της ανχο· 
γωνιστικότητρς
Τα βασικό προβλήματα 
ΤυνΙχησ στην 13η σελ.
ΣΕΛ. 6 ΛΑΟΙ
Μ i K P  Ε Σ A Γ Γ Ε Λ I Ε Σ
1 . ..........  .......■ — ■ ................... .......  -
Υπεύθυνος αγορών -  πωλησεων ■ cywkj&eíov
Πίνδου 6  -  Βέροια - JnK  0331 - 71X96
miAOVNTAT Λ » AMf: ΝΣΜ AT A
ΚΟΝΤΑ Oïôv An Γιάννη to2 
t.u. lor op. ovoKOivioytvo 50 
C«.
m!0 Of»ô ΙΟ IKA 150 (.μ 2 
6ιαμ. 7$ t.u. no« 5P \ u. 20 ex. 
if O' to tû ο. ΠωΑόυιτχαν και ï.e>JiP>OiOtÔ.
TÎINÛOV tOO tu. 3OC0Í. 1«
Ck‘ .
ΑΝΟΙΞΕ QL 3ος op ανανοιγι- 
ομΖνο
ΚΟΝΤΑ Oto gflöorct 5ñí¿ o- 
piXf-OÍilOUiOiDUfl IÔIÔKTJHO 
ΤΓΕ̂ ΜΕΝΙ tOO tu tûwoùp- 
VO 20 íx
ΚΟΝΤΑ oto «A 06 C.V. 10C 00 20 CK
ΜΑΓΑ?Ι eu*oipio i.qvxo öto 
iKA 36 r p. 11 s*.
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ êût.u 263
t  V O-KOntOo ti.OOC 050 ώρχ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 t-μ Epv 
X.ücc<i'c 202 t-u ο«κ4π«:όο 20CK.
ΜΠΑΡ.νηοηΑ too I.U IOCορ. ίτωΑϋήτοι nprt<-=lt<
K0NTÛ gto MousttO Î5Û t u. Ut Vm.ûPÔ£ 1oC öp. 2S εκ 
MAKPQXQPI uóYoifOíci>¡.<a 700 Tu. ·οικόη£ίχ> <oñ¿ tiurj 
in« 66.03?
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΪΚΟΠΓΛΑ 
Γ.?θΜ>+θ£Α 2101.μ. Ε Set 
ΧόΡΑφΙ 505 αιρ Au>.oyiii\n,r> 
ΕΡΓΑΤΙΚΆ ΚΛΤΟίΚΓες 200 u¿- 
too to ÎX.
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ko ταικ ¡ες < crtpf μCK.
MAüfOKQPI κοντό atov Αλ· ÛOvitii-n 4̂ 0 μ. 4 c»
KC?«[A CtP MO«c5o> Kh Ertl· η̂ οηο,ιο J ctß. tO
MECITIKO ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΣΤΑΝΙΚΟΣ ΟΟΜΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΝ 1 (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 69) - ΤΗΛ. 73594
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
t 120tu ¿acap 
Î.OCt.M 2«;ûO Μηορμπαύτα 
5 ΠΟιλι 2o< ορ. ΠρομπΟία 
ô SO zv 5oc ορ. KaMiOcu 
5 1Û3 t g 5oC CO XoflMMa 
6.11* Ι.μ IOC op. 4|XSU-iÔ£0 
7 2YfO(pfcCJ¿5'3$TU 10C«j. 
i. 52 tu  ïcû<pda lo< op. 
¿cvtpo
S 03 τ.μ. ίοςορ nft.QpoHo· 
ywu
1Ü 1» T.u iot op IKA 
11 Vevo? 50 U> KJivtOO 
t2. Wovoi‘ 25t.y Kí'/tpo 
15 Wwtxno Ψ) oixta 83 υο-
\ol}. Hï UAÔVÜO- AOK.fito
trt tapeto «5 z g. wvtpo 
15. l>.«t0nC‘5o 130 Χ.μ. >4 vu*? 
iç. 2 ypcwb 25 ne* 30 t v. 
loe ce. ηντρο
17. ico t u Toe op. npognOco 
10. MovaUWtu ΚΤΕΛ 
10.120 t.g. επί tnç Gcö/vknC 
tot>:o«2occo
20- MavOkOroiKla 1 JO τ u Mo· 
w<>*00»
31 pito 120t43.2 χΛ-οηΟάΛ. 
ÚpoAwíoy
2? ñiopCpiouoOSt u 20ςορ. 
κοινόϋρν» 10.5 ί*Οΐ
23 Xupoifooir.«5nc03 7ötpcg. 
SiCi.1 Zïivfl
2Q. 2,600 t.g. OIK.ÔA16P VO 
ogvipyiio
?5 Ci<£**&> Cüt v Epi-ùKÙjpi 
26 OucCAîto 200 ι.μ. Mnou' 
V-npCrto
2? o«-(0fti0Ci?7itg K***. 
QÍO
28. OiKOritOo û S otpiu 
tpoûvuo
20 26 στρεμ CMKPntùo va 
tnivOudil
30 ΰινήπιώα 3.4 στο δαθΤ·ο·
o ce
31 4C1£CU OKÓncpD EpyPTJ-
K¿C Katomef.
3? 135 τ μ PlúunttóMCMpo- 
*w<M
53 ΰΐΛύπώδο 400 y. otoolpO· 
tónefio
3« 2 σχρεμ ρικόπεΟο tpvP
χώο
35 400 c μ Λϋίοηεί<5παν«5ο· 
ya
56 SJoiptg oik pnc-Co rito«·«pi5pfrûvr<i
37 ûioutXHouô 100 τ.μ. 2ce 
ορ «·Λρο
58 fucuCflioua HO tu 120 
USX U KÉVtOO
SO. ûiog/.piûi>o 5û t μ Ûpo- 
ΛΟνι
<C 0KontP3 2oyyu Γρ«Λς·£« 
Al OiKoneSîOXitu rkiíVatnoo 
42 Χωρά<ί> lîotpcy ΠσΑσ* 
there
45 Χωρό<?ι 4 pipí μ. ί  taupe 
OtO OñetuO
ΠΟΛΣΓΓΑΙ μχΓο lie κοτόοχημο Otó «évtpo inc Μείίκπς 
110 t.p. ΙιοόνειοΚ 110 r.u. Μοζ op > γωνιακό, Küióñrtnfto 
«οι γιο tpóns^o.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ βιομηχανικός χώρος 5.000 t.u τρςίς κοπνο- 
ποθόκες των so τ.μ οε ογροιεμόχκ> 1 τ στρεμ. ηερίφρον· 
μ£νο κοι ot<fo ?5 τ.μ. ποσόν 10D.ooo.Ooo ειοοώημα 
1.100.000 το μΟνθ
αΟΛΕΠΑΙ ζί,νΟνΟΧΣίο οε ογροτεμάχιο 10 cap., 500 μ. 
από OóftQOOa 73 όωμοτίων, ptotcopóv. tipil 250.000.000 
¿oye.
ηΟΛϋΠΑΐ ξενοδοχείο oí αγροτεμάχιο 10 oto. to otn 
Wiñaooo, mui 170 oco.ooa cpx 39 όωυοιίων.
ΠΟΛΠΤΛΙ totffifiliri 1S OCO ΟΤρεμ. 500.000.000 ípX.
fKMOVNTAl 7O «πρ. nrlngicv epycwcóoio *eJAinaQC 
CFtnv ΚοβΰύιΛΟ. ΤΑ 000-000 6px.
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  κ .  2 à n n n  
τ π Β .  0 1 3 3  -  2 3 . 5 9 2  
M l  0 9 4  -  5 2 1 . 7 3 1
KTWMATOMESntKO ΓΡΑΦΕΙΟ
A N T .  Μ .  E J V f l K M
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μ  ·  ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗ Α  ΓΡΑΦ. 7229S, OÖC 64456» ΣΕΛΙΟΥ49354
ΠΟΛΣΙΤΑΙ Ρίομίριομο 57 τ u. κοντό oto wcajoíío.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ <υοοοφη uovaKOtcoffp r.íow οπς. τρ ;<ρμι uí 
κοχοΛΑιιΛη ypvo vio toocpvo
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 300 t.y. οικοπεόο atnv Yocnoviil ac noftu κολη tipo. 
, ΠΟΛΕΙΤαΙ opoiíXrtTOutolCUO 12S ί.μ. με οίομικα KOñaPdttp ΛουΕ στο ηαυαοόοκι
ΠΟΛΕΙΤΑΙ oiKdncte» 175 ζ μ. kovtc cto ΠρίοίΛριο ItAlou 
ΠΟΛΕΠΆΙ Οικόπεδο 1.400 μέτρα κονχώστα ΓΙοΛυκΙΙοόκό. 
LrJO.XiA7ETWinrrtiíJli5tv oteo. 105οπ όγεο601μ nocóoi
ΠΟΛΕΙίΛΐ βι’Λο Otav ΤριοόΙαμσ 260 t.p με Hiwva ot περιιίραγ* 
μ i  vo OiK&ncíKj j.SctPtu.
2ΗΪΟΥΜΪΑί διομερίοματα opocóucc  ̂οώπηΟΓΤ.
ΠΟΛΕΠΑΙ μογοζΓ Π5 Τ μ U< ηοτόρ. ατηΥ ΠΛοτεια Τοερμενι&μ 
ΠΟΛΕΙΤΑΙ μογοί» gt 72 χ μ. ΐσόνεια συν 72 t.u. uooyüq ·σ> 
ποτόρι κοντό ρτο 6ο όπμ οκοΛε» 
iIQaéjTAÍ μσγο2724 χ μ κοντά Oto Dtp¿t.
7«,SoaoA> XWt>“ ’p> B oto /100C XyóWvO*!·»!»
ΠΟΛΕΙΤΑΙ OuOnfvO ?0J uctpo *&VtO OTO 'POVOPIO me Kuopou 
OOAElfAl KwpdijH 11 OTfl«i> nz Ροοσκινα oc πορονωγΑ 
ΠΟΛΕΙΤΑΙ óiaij¿pigix> lílO t U otnv oüO MóiZjüVÍOU Otov troeft 
u* <A4VT«itiKíi oéa KO) t{dn.
ΠΟλΕΙΤΛΙ 5uZuxi »YTpoüvice icófuc* 1400 < x. ot κόπο ιοχ«* 
atoen και noflM ¿Upo
Πό/ιΕίΓΑΙ διαμιίρΊομβ 100 c u οτηγ ι>» Τοεμητο-νας με oxa’ 
Utso ronoctttJ,') κοι tíAKi
πα/ιΕΠΑΙ ójouíAiομα 57 c μ κοντό στο οουηερ yópKcr Στάθη 
ηοΛον̂ ΓΑΐ oixoncóoxüpcHpci στην ΚώΛη noveyro 10 «0« 12 αχΡΛμοία
ΠΟΛΕΙΤΑΙ <ηαγγΓάμστιεό; Kv>floc >ϊ ι.μ. «40.511 στην Λ* Añr* 
(όνόράυ οι ον 1C· δρομο.
ΕΝθΐΚ1Α2όΝ>Αΐ vvooooviípfC όιΟμερίΟμΟτο κον ης-Λρΐό μθγά· 
W ufe» στην ηόΛη.
ΠΡΑίΤΤΑί οικάητώο ηίοω οπό το γήπεδο σε ηοΛυ καΛη τιμή 
ΠΠΛΟϊΓνΤΑί Οικ&πεόο Α Οι 7 otp kCWiOTó M>vtO <ttr. ΕιΛπ 
Apíóvflcc
ΠΟΛΕ ΙΓΑτ óiOiuípiCUO 1»fl1 μ ί η< Τ πς β*κ ρ,ΐρ < η niVpvT ι ono tov 
OTE) gt ¿ñliO\A' wc κοι cíó»<
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΙΕ ΤΙΜΗ ευκαιρίας πω· 
παύνϊσι μία μονοκα­
τοικία κοι ¿να διαμέ­
ρισμα σ ιον Κορινό 
Πιερίας, δίηδα οτη 
.οόΠοαοο. ΠΑαρ. ϊπ Π. 
0531 -24533 · 62316 
κσι 0382 - 28428.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δ ιομέρ ιομα  
117 ι .μ .  3ΔΖΚΛ σε 
τρίο επίπεδα με πάρ- 
κιγκ στην ΚοΠΑιθέα. 
Τιμή προσιτή ΠΑηρ. 
ιπλ. 23201 (Μ 11
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπίτι στους 
Γεωργιανούς δυορσ- 
tpo 130 τ.μ. ο όροφος 
με flou í κοιοσκευή ο 
1θ< και με óñña 500 
τ.μ. οικόπεδα. Πππρ, 
tnn. 0351 - 61637,
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κοιδοτημα 05 
τ.μ. στην Πατρίδα σιο 
δημόσιο δρόμο προς 
Γίάουοσ. Πήπρ. inft. 
0331 - 61337
πωλείται μονοκατοικία 
με 3 οχρ οικόπεδο 
στην Ποτρίδσ 8έ- 
ρορος,ήουξ κατα­
σκευής Πληρ. τπί>. 
62566.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα ε ­
πί της Ανοίξεως σπέ- 
νανίτ από την ΕΛπά. 
6ος όροφος, 103 τ.μ. 
3ΔΣΚ ΠΛηρ. xnñ. 
65212 Βέροια, ώρες 
καταοτημότων
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφ είο  47 
τ.μ. με δυο χώρους. 
WQ ατομ. βίρμανοπ 
etnv οδό Ζωγιοποϋ- 
ñou 1 ιαπένανηιι από 
τπ Νομορχία - 1ος 
ορ.) ΠΓίπρ.χηΛ. 29339 
και 094-616363
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 85
τ.μ. στη Σκρσ Ιπερκν 
χή Μουσείουι, 3ος 
ορ. με norifló εξχρό. 
ΠΗηρ. inñ . 60400 και 
66209
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ο! διαμερί­
σματα καινούργιο έ ­
τοιμα γιο κατοίκηση 
0! Αν σας ενδιαφέρει 
νσ επ ενδύσετε το 
χρήμοτδ σος σε ακί­
νητο που είναι ενοι­
κιαζόμενα, noiñoO- 
vto· γραφείο απσ 25 
τ.μ. ¿coc 103 τ μ Α£ια 
ενοικίου κοιύ γρα­





παροχή 570 τ.μ. στη 
Εέρσισ. Πήηρ. τηΛ. 
031 - 314152 (Μ1>
ΕΥΚΑΙΡΙΑ πφήειτοι οικό­
πεδο στο Λισνοβράχι 
Βέροιας εκτάσεως 
1180 ι.μ. ΠΛηρ. tnft. 
0392 »28263 και 094- 
931802 κ. Δπμήτρη
ΠΟΛΕΙΤΑΙ χωράφι 3 
στρεμ. με ροδάκινα 
lOADE Koufloúpo Η­
μαθίας. ΠΗηρ τπλ. 
97515
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 10 
οχρ<μ. οιην περιοχή 
ΤριΛέ>φου δίπΒα οτο 
Eevoó, Β6Ρ0ΙΑ με ρο­
δάκινο η  ετών Α· 
νιριους και Even αυ­
τόματο πότισμα μ« 
μηεκ, περίφραζα με 
αιδερ. δοκόριο και 
το ιμέντο. Αποθήκη 
πλήρης. Πληρ. τηλ, 
62584 κοι 21091
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ χωρσφσοι­
κόπεδα 2.3 στρεμ. 3 
στρεμ. κοι 8.5 στρεμ. 
ίμετοΕύ αλλαντο ­
ποιίας Βεροίσς κοι 
Μακεδονικής ξπιπΛσ- 
πσΐίοο οτον ΚρεΟοιό 
Βέροιας. Πληρ. τηλ.
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ  
Ε Λ Σ Α  Π Α Π Α ϋ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
ÎToTuôç Κευ ιρ ικής 71 {2oç ¿ροςιο ί)
η λ  0331-72.729 73.675 -  ΒΕΡΟΙΑ
ΠΟΛΕΤΤΑ» άιομέρισμο 1t7 tu  
5ώΓΚΧΛ áicirntscc UÍ nôenjyx στον Kúflñ̂ ca.
ΕΜΟΙΚΙΛΖεΤΑΡ fXO *¡fc 2Λ- 
ÎK oro flooaoöc« 5Q.0C0. ΠΠι\ρ. 
χηΛ. 7S67Î-.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ án>y;>iCva 1« μ2 Of 1âÇ eount? ftObl. 6«wiuetç Ά\6- 
«oxo. Trgñ npovwcrxi»;nccu»:ppMt 
Mnê gnooTO




2oc MPOVlKWC μ» ftcUlftg «Upa. 
T.wrt ?? 007.0DC Cov.
ΓΤίΪ,ΛΕΓΓΑι ¿.ιΤιμ|[̂ *0ρβ Itsx.u 00 
7c< SiLaO/KWC KCMOOpYO nÄIKjkV 
«ovcí» Kwoíwo. xigri
HQAÉftfti ορο-ίσΦίδρχάισμο t.y. <*. ïc< UEKXAK o<kj«£P fiooi 
PC σΤΟΟ Orpgúvín. CripKiv-yV. CiílCr- 
θήκη Toípuovt
IWi£ifAICiúuCáCVOs7 tu.ΟΛ iv. 
oootod nwt fiewnente στο Túw w  
fKiAffTAi 4«μίρ>ο̂ » Hfl Χ4». 09, iCK iû&XAK ooünto ncAvrt«- 
tlclbçoxov ΠσουηΡΚο
r»0AEIW ©lûutpieiiQ 1O0u7 op.
:ôxkmh στον Προμηδ-εο. 
ΙΙΟΛΕΙΤΑΙ coc-sosiûijéprago 1Î5 
T il ou Ίλ; 3ΛΣΚΧΛΚ με φσνΤΟ-rtr 
*:Λ 8co. οουπτρ floul. xaífiietú.
ηΟΛΕΓΤΑ· tiúy¿p«3po 90 c.u και TO r u oour.co Λοο£ n̂ nciov Π|Ί
íteoflteov.
ΠΟΛΕΠΑΙ ÓWUCPOPÍ! χμ 
00- 2BC J&rxViX με i  KQwipot'ç 
vtouilóáKC k0< noñfla <¿Tp« ripo-
n'Oicc
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ωομτοισμσ í>3 t  u, 
op. c©·; JÚIKTTAK iAMintt>íz κο»- 
νοΥργισ ατΛΥ «oAft̂ t-û
ΤΙΟΛΕΠΑΙ ά«ΐιΐερ>σση 57 t U 
«>. 2»; vî Tien o  nôpc rx̂ .'-â 
εζτοά t· oytuof e ctov ΠρΟμ i*4ta 
ΠΠΛΕΠΑΙ 6icvi?«Cî»<i « î  c-y op. 4c< ?4ΙΚΧΛ>! ào^riptc. 
cMdv ί hnûc Tiv»1 VS ùpr.
ηΟΛΟΥΜΤΑΙ 6 > cv tp < cu c ts  s ;  
τ.μ. κλι Si ι.μ. oc x>ng ootirtrp Λc/& Otfûicun.
On ûpofl^t-v »\.«οΛΐτχ Siaii^ 
ΠΟΛΕ I TA F Y«otKX>vVÿû 4t is. 
op 1o< etciv /lotynOiû t-iaunt-
pi ς iûi<XA< u-iva ε oco;xxi ce χ
ΠΟΛΟνΚΙΑΙ r-μΐΌΡΟίίΟ 112
χ.μ. >:o< 1P5X.P r'-uahv
OÛAÊlTÀl UCVOXQXOH.fe» Ιϊά 
τ μ »σι w/oc-εθ x.ie.rvràçt»»x>- 
actâo 200 tu  <>5o
Pl&'vlrnc tty·'1 15 05O.<03.
nQAOl'NTAItPoecwîSx.y. 10» 
IB τ p. oo- 2« Uf ηρόοο»α ctîv·/ 
nB.noorioybu
ΠΏΛΟΥΣ t Al OKO.VPO 400 t U- 
Κ9> ϊάο τ μ 0«T> CV7
nQAE'XAl «Ίμο 4 crxptg. cUy- 
oècv ¿copiée.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ « î o »3î c î û  r t / i l û  
S.ÇOD χ μ  yc « ι λ »ρ  2S3 c σ τ^  
AdîokCvi
ΠΟΛ2ΠλΙ tp K“i\U\t£-o 
Î 2  o tp .  Λ Ο Φ ά β κ ο ο  tu f  t o c  c -
cro-̂ e*.
ΠωΝίΠΑΙ Ο Ρ Ο Λ Η Τ ί - . t ip p  S 
cr.p. nopavtx<T% prAe't rptooOn 
<fi< xr< ûe.fà/TOU ΛΗ ■ ÛTc Ι-Λπ- 
σίσν Ké»xpo Tpr-ôtoacc
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Λ η μ ο  7 στχεμ . pv-i-î- 
eiviîx nôtiOTWÔ ΜαγοΟΛα
ΓΛΛΕΓΓΑ/ ¿ O c y jft i fVïVW
OC COCCK? Ct NVCvK·-«!
ηαΛίΠΑΐ χχρ-λζ* ι :  c*;>tu ^  
113 XV t'm M{ <·«ντίι-
χης. ?œcf\x<*J 4ΧΛ W τ -> n
ΖΗ ΤΩ  Α Κ ΙΝ Η Τ Α  Α Μ Ε ΣΩ Σ Π ΡΟ Σ Π Ω Λ Η ΣΗ
1 Ν Τ Ζ Ε Β Ι Δ Η Ε  Δ Α Μ Ι Α Ν Ο Σ
Τ Τ Τ Τ Π Τ Γ
Μαλακό ixm  κα ιΗ ρ α ς  28  
Τηλ. 24.282  -  70.528 -  ΒΕΡΟΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 45 τ.μ. με ποτήρι 60 χ.μ. και 
υπόγειο 140 tu. περιοχή Αγ. Αντωνίου, τιμή 27.ooo.oco
πωλείται χωροφοοικόπεδο στο δρόμο Βέροιας - Νάου­
σας στο ύψος του Ξενοδοχείου ΒΒΡΟΙΑ 17 οχρεμ. τιμή σοκ 
60.000.000
πολουνται διομερίομοτο κοντό στο Γώλιά Λουτρό: τας 
62 τ.μ., 2ος 69 τ.μ.. Soc65 τ.μ.. 3ος 57 τ.μ.κα 5ος56 τ.μ. 
με 1SO.OOO δρχ. ta τ.μ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οίομέριαμο 135 t | l.  μ»Ό0 123 καθαρό 7ÛJXK 
2WC, 1ος ορ. με nôptctvx επί της ΑνοΓξεος. 27.000.000 ¿ex.
nOAOYfíTAi 2 ημιυπόγεια ςνομΕρίσμαχα στον Πεζόδρομο 
αηό 110 t.y. χσ καθένα. Τιμή 6.500.000 και 8,000.000 όρχ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ όιομ. σιο ΠοσαισόσκΓ 80 τ.μ. 2ΔΓΚ με οπεριό- 
proin βέο. έτος κοτοοκ. 1994 και φαρδιά μπαλκόνια, τιμή 
18.000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οτον τριπόταμο βίΛσ επιπλωμένη σε οικόπεδο 
3 οτρ. σαλόνι 12ο τ.μ. 2Δ μπόνιο με υδραμποοδ. κουδ, 
πιοίνα με μηχανισμό κοθοριομοΟ και νέο όδεκι για επέκτα­
ση. τιμή 34 000 0Ο0
ΚΑΤΑΙΤΗΜΑ 160 ι.μ . σε οικόπεδο 210 τ.μ. επί της £το· 
δίαμ κοντά otov ήουηίδο. πμή 42.ooa.ooo.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ orov Τριηόίομο οικόπεδο 750 τ.μ τιμή 
5 500.000
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
Παγκόσμιος Χρηματοο ικονομ ικός Ομιλος 
ΖΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΑΤΟΜΑ
Προοφέρ£παι ικανοποιητικό η σ κ έ ιο  αμοι­
βών και δ υ να τό τα τες  Εξέλιξης. ΠήπροΦο- 
ρίες και κατάθΕΟη ό ιογροφ ικού Ελησς 1, 




ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για 
Βραδινή έργο oía γιο 
ηατάδικο <τίπ Βέρσιο. 
Πληρ. τηλ . 094- 
994115
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες για 
κλάμπ στη Μελίκπ. 
Πληρ τη λ .31693
2ΗΤΕΙΤΑΙ εμφανίσιμη κο­
πέλα για εργασία στο 
CAFE ΛΙΚΝΟ. Πληρ. 
τηλ 74193
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ γσζώιριες - 
κ ο π το ρ σ η χ ρ  ΐ ε ς . 






κούς για συνεργασία. 
Πληρ τηλ. 21341 ώ­
ρες 10-12 πρωί και δ- 
9 Βράδυ.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα γιο ο- 
ναψυκτπριο Πληρ. 
τηλ. 31615.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες via 
εργσσίο σε καφενείο
ο ιη  Βέροια Κορατά- 
σου 13 Πληρ. χπλ 
73501 κ.κ. Κώστα κσι 
Μψη.
ζητούνται ψήστης και 
οερθιτόροί - ες ' ι̂α 
φπστοριό - ανοψυ- 
κτήριο. Πληρ. τηλ. 
42425 Kor 43446.
ΖΗΤΕΓΤΛΙ κοπέλα γιο το 
Care - ΔΙΟΝ. Πληρ. 
τηλ, 22066 κσ· C94- 
505266 ΙΜ1Ι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοήέλσ γιο ερ­
γασία σε καφέ - ηλε­
κτρονικά. Πληρ. ιπλ 
68094
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοηίλα γιο κα- 
φεχέρι-α στη ΜεΑίκη. 
Πληρ.τηλ. 32363
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για 
KAFE PUB arn Βέροια. 
Πληρ. τηλ. 29595 ώ­




γτσ τοποθέτποη κου- 
ςίνων καί γ ο  tpyaolo 
ο το  εργαστήρ ιο  
Πληρ *ηλ 62566
TPITH 1 9  M f l io v j ^  C ß n i l g  M A IO Y  1 9 9 8 ΛΑΟΓ ΓΕΛ. 7
Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 66,913
ΑΓΟΡΑ! -  ΠΟΛΗΣΕΟε - Ε Ν Ο ΐΚ ΙΑ ΐΒ Ιί
Τ Σ Α Χ Ο Υ Ρ Ι Δ Ο Υ  I P I 0 S
ΤΟΥβΡΑΣΛΉΟΥΛΟΥ
Η vio UDÇ διειί^ινοη tívai: ΣΤΟΑ MARKET 
ΠΡΟΗΜ UNE ΠΑΝΘΕΟΝ * 11^.26245-6^'
pûAElTAt 4ιορ̂ μ*σμ0 X U. 
ΛμιυΓόγϊΟ κο«ό στους Αγ. Α· 
vûpyVCCA XcpOK npc4*nucno. 
ΟοΛϋ ra*.&. Me wícpnjiép Puñ 
1QO000 το τ.μ.
nóAcíTAl WJpáq» et ον Ko*- 
Oelö U11 orwwoxa. noñü κολο. 
Τιμή 9.000.000.
nûteHAJ στο -npoRÆoôoyO- 
>>?*BtiNÔo 70 t.u. etc* tcivxpa 
tov loôytia. Opocpoc
loe ΕΛ,-Οι Yicni. Τιμή roñUKúflñ, 
ÇMXXLAiQNTAl 5 KÛ«V<?ÜC|VI0 
<î«3ViC*OuOTQ lûC'ÔCHO C7tnv Ιδιο 
cooóc^o otcioai KoíiíiiOíoc 
ΓΛ'ί ΓΤλ* etov Pooiineto 00D 
r μ χΓ*<χις.ΧΛ<οητδο οντός <ώ· 
vne στο δοόοο fió« Λιονοβοο». 
nofli> <oAp. χ»ι>ή t g* 0ΐρ ja ς
7 σοο.οοο à?*-
ΠΰΛίΓΓΑί χωράφι 51/Î Oto tu. 
n.-ç<!»r< ,.cr,-tí cto Λαδοχώρ*.
ntyitlTAí <χ>.δηίΰύ κσντό στο 
WoDftOnOUÍVO 19S K U- Ouv 18C> 
ΤΟ telVrvô η M.oi uíuovcduiva
nrtji
ΠΟΛΕΙΓΑΙ μονοδ »«JJ? ^  
t.g. .nepriual ΚΤ£Λ 
ΚΛλό u
ΠΡΛΕΠΑΙ Oto f ^ r t iV '  
Dá«l 18.300 στρ.«οστά δώρο, καντο'«£ . 




«i Τκρμεντου. noR«' 
ΑΠΛΕΙΤΑ1
ραμσ 405 τ.«. ί» ^ ηκ°ηο^' Oêa.Tiuri ^2.000.OÛO- 'ÎKi) 
ό*τσή:ο. Με Λίνο ηίΡ^η,, 
ΠΩΛΕΙΤΜ OYPOifif^^ 
στην όσίσλτο r»POÍ 




πολουνται o '^ î r.·1;
V\6r C*xe0íou D^rtno'iin l̂ 1 poua, KOMlOiB, 
Εργοιτωρί. Π ΐίΡ ^1,V  
*céc Ποηόγου eí 
orillo μ«ΡΛ.
£ T a q h s  Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Η Σ
Τ Ό Π Ο Λ Ε η ε 1 0 -1 Η Λ . 72.011, 72.012
*>¿°^0,12o t.u kewikó
ψ Λ Δ ί * * ™ *.* ίιΛι-ι. . .
11. Ow-ontóoxwooco τραντο- 
ertMÓ 7^50 rjpTwO: Ncx»«o>;íjpu 
cas τροόδι με ooTOJCCnaxn θω
12. ówjneóo 720. ItO. W . 
500 στο flavóoouo
13. Οικόηίδο 90 Tv. *.OVTÍ στην ΠΛατειο ΠΑσιονων ÓOTio 
0<Koó0yrn>vo.
14. ΟιΚΟΠεΟοχώροφΟ 11 
OTpeg. oto Κυοζσχωρ^ο \it 
Γρ.ροηχ»ιήόι«οη<έντοΣΛς Τψή1000.000 ΰρχ. to ctptuo.
15. Χνςχκκ στον ÔOôuO npCK 
Nôouoo. 4ο ο« βόΟσ< uC
1.000 000 τοστρτμο
16. Οκόπβδο ? ovar CZJXK fíxjcYKvcxx: με 7 ccoan óo. ca>
1λσ*<Λίόο1200ιμ utnoiVô
^Ι^^τοβίνα ñoñi) καΛη 
nu,« n,îc 
°*,° ίμΊΟΡικό
2S t U. Dtrv Tpc- 
550 000 w t »Vcûvwcô, tí-
i t¡T', °°KV 30 Ι.μ. YMWxó i*.v"vsw i<w iw ΐΛ 'ν ιυ¡•i.̂ WTtnua .μ . . .  Λ»«,·, onto oe χορό «vea ot» Bcíoc.
; \ , i w í w í w w í í -í í ...........
Xáj t Í,A Σ’ ΕΜΑΣ ZYWΔYA2E, T0 ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ  ̂
b -.î°  ΚΑΛΥΤΕΡΟ. ΤΟΛΜΗΣΤΕ: ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΜΑΣ !
"•ipiOfHorn ötfo.
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α ® -  
Β Α Ε Ω  Π Α Σ Χ Α Λ Ι Δ Ρ Υ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟνΤ 2 2 -ΒΕΡΟΙΑ 
Τιώ. Γροφ. 2S377. m itos 28060
♦ U 1‘
ΠΟΛΕΙΤΑΙ olKOntO ĵV 
cto ίΐηνόδομα npoc
ΧΡ· . „ ¿jj ̂ΠΟΛΕΙΤΑΙ oitonc40 tl Vf 
orrw περιοχή tp-fàwv 
13 ενατ. frt
ΠΟΛΕΙΤΑΙ
4 οχρεμ tnl τον ,
ΤΟ ΣεΛι. χιμό 17 ε*ΰ̂ ., {τί;.
flPAtlTAitmxifP^rt 
ατΤιριο στο χεντρο 
οπή. jn«i
ΠΟΛΕΙΤΑΙ εμπα^^ι» 
ρπση otov νέα irttou> ■- 
μ ή ενορίας. ¿VW
ΠΟΛΕΙΤΑΙ
4 oteen ripee PoÆ .γ 
Koûôxia ge αοΛό °- ' 
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ 6iÓ<PtfV3 
φΟΟιΚΟΠίόο ¿ni ι®,.„Í0Ü,; 
Βέρστας · Μ αΧΟ0* ^ ^ - .  
ΜονρσχωριΌϋ tir^
öpeio κοτό.ΊΛ'ΐΛσ χ1 
οτδ/ετ. .jí,1
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ α ΚΙν
π ρ ο ς π π λ Η ^
ib  χ«ρόσ·22 ow«. 2οοπό 
tçv δρόμο ένοντι Στνοόοχείον 
ßepotoc Γιμό μδι,Ό 1800 000ÛPX XOdXPtggö.
19. Χ«ρδ<ίι lOtei nôw PT P 
fipógo npoc Ncouco με 
5 000 00 ΙΟ otpfya
4 ΟΛ El TAI διομίρισμΰ <ópi 
2C< Of*. τ?5 \ μ ΟΧζΛ· Ποομη-
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δίομέρισμο 4όρι. 
\14 t.g ίος ΟΡ οίχαδομής 2 
CXÙV Uf rió« 2 μσόνιο. 3 vtou- 
fténec *TOfi0 0¿a. Tnm 23,5 t· 
r.a\.
ΠΟΛΟΥΤ/ΐΑΙ 2 ölOUfpiOUCUO 
340IP χοινούργιρ city η«ιρχπ 
TotPueVfaOUtcs-ZOKCiSPÖO 96 
χρι 97 τ.μ. ovtifxorxo.
nCWOVNIAl 2 διαμερίσμοίο 
3όρ<σ ΧαΡτοΟβΥΐα cxnv hípioxó 
nOQfjnüiocxov lo *0' Jo opon» 
97*σι 93 t.p OvVcTOi».
Πά/̂ ftAJ δομερισμο ϊδρι 85 
t.u. or. οικοδομή υηο ογέγεροη 
otov ίο op. στο χίντρο ττν: θέ­
ρο oc
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ώσμέρομα ΐόρ*. 93 
IV 2CC CP Otnv η ^ ι* /  21 evox:
nOAflTAJ χσχσαχπυα 30t.μ. 
nñnOtOV ««flnotee AV- AYtM- 
viati nun 13 CicOT.
ΠΟ AT |TAl koxóütogo 14b 
ty. otnv ncpioxn ΕΛήάς. oun 
30 exort
ΚΠΊΜΑΤΟΜ ΕΣΠΤΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Β Ε Ρ Α  Κ Ο Υ Π ί α Ο Υ
^ T¥j4qAt«ç 7 - BejpoKi - Τηλ, 65434 wen 094-5 ί  5*624
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
22¡· 1Ê nól 9?r.g. ?δΣΚ orwerilcn xoivpÚPVJÓ SO 000.000 
I¿!t·̂ πορμπούχο! líSt.p 4ΛΙΚ iS 000 000 
‘iv, Ŷ OOonñtúptúc ΜπχροπόΛεωζΙ»75 t.p 2ÛÎK9SOÇOOO 
,ΜηχροπόΑε«ςΐ 150 χ μ ywvioxó 37 500.000 
:v7? CMOUOÎ(01 63 X U. 2OU οποβήκΛ 5 5W7.000 
\ ?  ,nD6unO¿ac) SOt.g 2ΔΣΚ «αινούργιο 16 000 000 
'V^.^OoUnSioçJ 92 t U 2ΔΧΚ 20 000 000 
^Vl'ffln̂ 10 tky· AvT(iv1c>l 92 1 0- 7ÛÎK xo«OVPY»8SOOOOO 
pû‘''r^1® ΙΕΑηό) γωνιακό <ε\τ:ρικό 63t u. 2ΔΙΚ 5 500 000 
’> Τ'- '̂οτροχώριΐ 96 τ μ JûStf χοινουρνιο 14 000 000 
Ιήοοοχ,όαχιΙ 8S τ.μ, 2ΛΣΚ 10.500 000 
l>ífS¡ (nC>op*KjoK|> 132 t u 3ûîK OPVCPPUIXO 39.500.000 
^Aeoî vOKBTOixb 3ÛIX 2 WC «Ö0 t.u p.*oncio 15.000 000 
^ îIa* * *  1050 t.u. CXôntôo J 500 OOÛ 
îi l · ^ 2 o c  op γχαρσονίίοο 45 t u A 500 OOÔ 
•ΆΜΑ 92 t.g ÏÛtt 16 000 000
Ï ? *
fi/| ' '
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα \>z υπόνειο στη 
Χαλκιδικής, οικισμός ‘ΛενδροΟόπ4.  ̂
ριες tn ft. 27390 και 27947 Βέροιά.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Ε'Ροιρς yuv/ιρκό A65t u 30 000 000 
Yb,.. ? οτρεμ χωρτ>ψόθ4*οηίδο 1 OöO Oûû
200 r  μ 5 500 000
' ^ $ > Ti>'a6* ûü  · ÎW vr»y6xou  14 α τρ εμ  ceiognxûvut& i
¿â' 2<°τ.μ vcuviokó 12.000.000
S » « *  2 P tpeu . i n i  tou « v ip ix P i)  5 000 .000
Ί*,. ^  ’4D0 γωνιακό 5 500 000
500 \ p 5 000 000 O r · στον «vlpinp
r«aa
Π 0  nEYKOXQPI ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 50 μ-JipO ofl ,c 
κρυστάλινη θάλοοσσ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έ το ιμ έ  ^  
κατοικίες υπέροχης ήαροόοσιακής κα^0 c ■} 
με ιδΐό>ιικό οικόπεδο, ησρκιγκ και μ εζο ^  
χήησ κσι πάρκιγκ σε ήσυχο κάζο πράσινη ^ . ·  I 
με θέα tn  θόλοοσο. Αρχιτέκνων Δ. ι
Πληρ. τηλ, 031 - 64528G και 094-603237
____ =5
2Η Τ Β Τ Α Ι η ω λ ή ιρ ια  γ ιο  κ ο χ ά ^  
α π ό  2 5  -  4 0  ε τ ώ ν ,  ε μ φ α ν ίο ιμ π  ^ ¡ j -  
γ ν ο )ρ ίζ ε ι Α ν γ ^ ικ ά  ή  Γ ε ρ μ α ν ικ ό -  ^ ·  
σ τ ε ίΠ ε τ ε  δ ιο γ ρ ο ψ ικ ό  σ η μ ε ίω μ ά  °  
Τ .Θ ,1 3 3  Β έ ρ ο ιο .
ÎOC ορ με ooavctg xer^ loy- 04 t-M ίΜορπεόίς . r. tyZz Υηεραύΐικων Λί<Ρ»ορει»ν.
■' 2 νκοοόονίέρΐζ ài *·.αΐ 4S τ.μ. n«p*oxñ Tocpuo’ñou.
τ lw [A| 6ι<ΐμ 105 t.u. οπό κστΟΟΧΛίΛ ατπν OtO/vtw. nec»o»̂  
£uií<:'fiíto δεχτές.
^ S íí1. V<oV4ûk6 οικόπεδό 1Ο0Ο t.y. ûpXiO - OlKC-SOUWua 
ιγ tóü ’«jplou Pomjö οε χοΛη χιμή.
Μ  'K i '! * í  όιομ. 92 τ.μ. avcivcio - διομπεοίς «ντρίηά - oóoxta ï*iUl '“ Η· »■: 
t,urt-VvJ'Al xtnuo 6 dtp. μζ Kxioiio 200 T.U. «όιόΛΑπηρ γιο 
X|£C 3 χιΛ. one EepowÄ 1""+ ^ Ain u u«1•UiniT̂Al μικρό οικόπεδο evtócoxióíoo όρχιβ -_ο>;«ν>ομδι>,μο 
l,r,a Uovor.otoi<fec- ucJovctíc oe omKWixiuotc τιμές, 
δίομ. 1071 μ. και 102 t.u. or καΛη τιμή, δάνειο δεκτό- 
"Μ î Hî Ai οΛρκΰή/ουργίό ypouxId οζ κεντρικό δρόυο σε 2α
«θΙ?Λ διόροψο«Γ>ογγεδμΰακό ata μα S50 t^.o¿ ολ.2 etp 
'*■ uoôtrteYû.Tiyrtfto'n'crt.
J^Al 15 ctp. χωράφι κοντό στο Λοζοχύρι μτ μ /̂όδες
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Από επώνυμη αλυσίδα μοντέρνων 
χόμποϋργκερς που πρόκειται να επεκτο^2' 
ΒΕΡΟΙΑ ζητείται καλό κατάστημα npOC 
μόνο σε κεντρικό ηόοτο. Προσφέρεταΐη0^ ^ ’ 
αέρας ή ποσοστό συνιδιοκτπσίας 
0£α/νΙκπ.
/
ΕΠΕΝδΥΤΗΓ ζητείται οπό επώνυμη añu í̂«- nf.iT- 
- φουντ »/ία ποσοστό πολυτελέστατης £n'y“¿  ^  
που θα λειτουργήσει ΚΑΙ στην béPO^ ^  ¡  
κεντρικό σημείο 094 - 391612 θ ε σ /ν ίκ η · * /
Μ Α Ρ Τ Ο Σ  Α Π Ο Ϊ ^  
Κ Ω Ν / Ν Ο Σ
ΕΠΙΠΛΑ - ΚΟΥΦΩΜ^
ΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑ! · Β & °
Τ Η Λ .  6 3 . 0 1 5  -  2 1 . 8 ^
■W}J Τ,νΊ ΓϊοΛ Lf ΧόΛή.
&>Κ· 5C0 t  w· EOYOxwpfov.
?í¿VrA' ô'ûu. Ii2t.y. ?oc ÓP- unà «ilOflic
Wvï.?6*« 4·W i^ ’Al χωρ&φία 15 erp - 10 cno uto Bóflto Ιτοορον.
«τγοζτ μ οε δρόμο ίΥΐόζ nóílcwc 6éP«ùC Τ%ιή δσν̂ Λ.
í:s
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Η ΜΑ εμ6αδού 3S ι.μ . με ηοτόρι εμβο- 
τ.μ, κσι υπόγειο εμβαόού 404 -Lp. σ ιο  
\  Ρ,Χ0 ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΟΔΟΣ KONJ- 
^ΐρι ΡΙ0* ”  ίπΡώπν Καιόσιημσ Συνε- 




Στ ο λ τ ιδ η ς
* 1 « ϊ ^ ί δ «  B é p O H S Ç
Τ η » . - » ί . ΐ 2 2
^ 09« - 693524
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΣΙΣΜΑΝΙύΗΣ ΧΡ. KflW/ΝΟΣ
ΑΡ1ΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 133Β-Μ ΑΚΡΟ ΧαΡ ΐ-7ΗΛ.41409
ΠΩΛΟ^ΤΥΤΑΙ ΣΤΟ 
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΕΝΟΐΚΙΑίεΤΑί χατάσίόμΟ μί 
νΐίΐόγΕΟ ΟΙΟ Μοκροχωρι £Π[
tue ίριστστέήους 13 3Θ με ν* 
πόντιο και εοοτερικη CKOfto. 
τοοηόγΣίΟ επικοινωνεί και με 
ράμπα, ισόγειό 250 t.μ, νηό- 
γε» 150 τ.μ. *ei με μποίθριο 
χόρα 500 t  u- οοφαλτοστρω- 
μενο
ΠΩΛΟΥΜΤΑι οικόπεδό οπό 
360 τ.μ.. ¿00 t-tu 550 ι.μ . 
600 τ.μ. μέχρι 1300 y.
αικσδΟΜΠ ιοόγειστ: 130 
τ.μ. otó κοΛωνίκι του μο- 
*cpo:<wpíoo με κόΛυψπ κοι 2ο 
ορ. *αινοθργ·ο, τιμή 
22 000.090
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ KOlOOtñuotO 
εηί ιης ΑρισιοτέΛους ποδυ-
τεόούζ KOtaoccvóc S5 t y-, 
9S t.y.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ OÍKÓKUOO Y»»«-
tó füKoipio 3δ2 t  y.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ογροίεμόχιο Ε 
ctp. περιοχή Μ ακραχτορίου ε- 
ΦΓά κρονών ροδάκινο nono- 
Πιο ÉEEPT κοι ΚΛΛίεΠ.
οικία &«τμ. με οικόπεδο 
ESO t -μ. 13 500.000
οικόπεδο 750 τ.μ. τιμή 
4.500.000
Χωράφι 27 σιρ. πίσω οπό 
το KTED
Οικόπεδα στοΔίΟΒοτό 600 
t.u. κοι 500 τ.μ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΥΡΟΦΕΪΟ Ζζ
τ.μ. καινούργιο οε χώρο με 
άήΛο 5 υροφςΙο επί tnc Api- 
στοτέήοΐις 133S.
ΑΧΦΑΛΕΐεΧ ΖΩΗΣ - ΠΥΡΟΣ * AVT/ΓΩΝ- 
N O M  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΟΔ. ΒΟΗΘΕΙΑ - ΜΕΤΑ­
ΦΟΡΕΣ - ΚΛΟΠΗΣ- ΠΡΟΣ. ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ Λ ΝΕΑ με γνώσεις πληροφορικής 
γιο το τμήμα πωλήσεων εταιρείας μηχανοργάνω­
σης του Νομού. Go προτιμηθούν άτομο με προϋ­
πηρεσία οε σνάλογη θέση. Πληροφορίες ατα 
τηλέφωνα 0332 - 26194. 22.$28 και 0331- 22322 
- 22051.
Ο Ι Κ Ο α Ο Μ Ι Κ Ε Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ
ΤΖΙ MO ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ τοο Χρηστοί!
Π Ρ . Η Α ΙΑ  t  -  Β Ε Ρ Ο ΙΑ  
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
επαγγελματικός laoyiitíc ΣΜ·..'ε 300 ν,μ, σαιν Αγ. Πορα- 
o«uñ «πο ποσό Κιόοκι.
καιαγτημα so t.u. uxnv οδό Ζήνωνος ετοιμοπαράδοτο. 
CJA-VÊPUMA στπνοόό Ζήνων&ςοε υπό ονέγεροπ οικοδόμο 
με πάακΓνγκ οτ τιμές πρςχχτές.
rq/xê̂ ai οικόηεόο 900 τ.μ. οερΐπον με άδειο ανέγερσης 
οικοδομής για τρίόρ'οφο 35ό t.y. O ópotpoc κοι υπό­
γειο.
μαγΑ2ι 330 τ.μ. με 100 ι.μ. ποτορι κοι 200 τ.μ. unos-no
στην οδό Θ4σ/νίκης αο.
εΠΑΓΓ6ΛΜΑΤΐΚΕΓ ΠΕΓΕΣ Οζ ΟνΣγίιρΟΟΓνπ αιΚΟδομπ otnv
ο5ό ©ςο/νίκης ¿C.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΓΓΑ ΤΗ Λ. 2 6680  &  22463
ZH70Y/ITA! ΝΕΟΙ ΚΟΙ 




κό πακέτα αποδοχών 
με δυνατότητες εξέ­
λιξης. Επιθυμητή αλ- 
Αό όχι απαραίτητη η 
γνωσπ πληροφορικής 
και Internet. Πληρ. 
τηλ. 0332 · 26194. 
22528 ΚΟΙ 0331 - 
22322. 22051
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνο άτο­
μο. όνδρσς - νυνοίχα. 
για θέοη οε μηάρ, 
fiflnp. τηλ. 29ΐ29ίμε- 
χά PC 21.001
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι, νέες ο­
πό ετοιρείσ Ερευνας 
Αγοράς για χοτογρο 
φή τιμών σε Super 
Warnet αιην πόλη της 
Βέροιας, όιαρχειρς 
μιος εόδομόδας. 
Πληρ, τηλ , <01J 
3215623. ώρες 9.00 







Πληρ. τηλ 612Β3 Εέ· 
ραίο
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ *α ΐά ο μ ί­
μο 210 τ.μ. για εργα­
στήριο ή συνεργεία 
δίπλα στις οντιηρΟ' 
οω πείες ΟΡΕΙ. 
ΗΟΝΟΑ. ΜΠΈΟΒΙΣΗΓ 
Πληρ. χηΑ. 0332 - 
24679 ΚΟΙ 24632.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δια μ ερ ι­
σμό 90 τ.μ. στην οδό 
Πιερίων 178 - Βέροια 
με γκαράζ ί2ος όρο­
φος) λαυξ. Πληρ. τηλ. 
73294 ΙΜ1)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εηογγελ- 
μσττκόζ χώρος 80 τ.μ. 
στην Πλατεία Εληάς 
γωνία Κωτουνίου 
πρώην ΠΡΟΠΟ ΕΣΠΕ- 
ΡΙΔΗ. Πληρ. τηλ . 
23242 Βέροιο (Μ1>
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ιαμέρ ι­
σμα. Εερμιου 18, 4ος 
ορ. 5ΔΣΚ, Πληρ. τηλ. 
63267 17.00 μ.μ. - 
10.00 μ.μ.)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο δια­
μερίσματα 80 τ.μ. έ- 
κοστο. ίοςορ.κσ ι 2ος 
ορ. αντίστοιχα στηνο- 
δό Ευριπίόου 4 - Βέ­
ροια. Πληρ. τηλ , 
65468 ώΛ1>
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έρ ι­
σμα σε πολύ καλή κσ- 
τόστοοη ΖΔΣΚν/Ο. 80 
τ.μ, 2ος ορ. περιοχή 
Κυψέλη 7ΐμή 50.000 
δρχ. Πληρ. τηπ. 
20110 ίΜ ΐ)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μόνο για 
επαγγελματική στέ­
γη. ισόγειο 75 τ.μ, 
στην Ανοΐξεως 78 κοι 
Αντω νιάόη γωνιά 
ίΣτέγη Γραμμάτων κα> 
Τεχνών> ο,-ατόΛΛηΛο 
για εκθέσεις!, πληρ. 
τηλ. 2Β569 ΙίΑΐΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ισμέρ ι- 
σμο 110Τ μ.στπνοόό 
ίωνος 4-6 στη Βέροια 
!30ς όροφος) Σ3Δ- 
Κν/ΟΧ. Πληρ, χολ. 
24628. 63123 κοι 
26044.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γρα­
φείο, Εενιζέλου 22- 
Πληρ.τηλ. 63305 και 
094-305266 <Μ1>
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εηαγγελ- 
μοτικός χώρος 170 
τ.μ. ίο ς ’ ορ. οδός Μ. 
Αλεξάνδρου 36 9πσ- 
νω από το  5/ μ λρβα» 
ΝΙΤΙΔΗ). Πληρ. ιη λ . 
27321.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ιαμέρ ι­
σμα γωνιακό 100 τ.μ.
ΠΛίίΞΥΡΠΠΛίΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΟΟΙίΣΐctAKlMI Π (V.
V / Ο  ά Λ Λ ο ς  τ ρ ό π ο ς  
n d jA p c r r ¡ q  α κ ι ν ή τ ω ν  
c r r r ¡ v  H u p c ó u r j
/  f ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝΣΕ3ΕΝ0ΥΣΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ ΠΡ ΓΑΖΑΣ 
ΤΗΛ.. 0331/65788 ΚΙΝ. 093/711711





Αριστη γνώση της AwftiKnc γλώοσος 
Προσόντα που θο επηρεάσουν θετικά:
Καλή γνώοη tnc  Γαλλικής 
Κολη γνώοπ της Γερμανικής 
Καλός χειρισμός PC
Γνώση το υ  λο ν ισ τ ικο ύ  η ρ ο γρ ά μ μ ο ιο ς  
manager tnc  siguiar 
Οργανωτικές κοι διοικητικές ικονόχητες 
Ευχέρεια λόγου και άνεση επικοινωνίας 
ΠρσΟφέροντοί:
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών με πλήρη ια­
τροφαρμακευτική περίθαλψη 
Προοπτικές
Αριστο περιβάλλον εργασίας 
Πενθήμερη απασχόληση
2. Τεχνικός £Πΐθεωρηττίς 
Απαραίτητο προσόντα 
Εως 30 ετών
Εκπληρωμένες οτρσιιωτικές υποχρεώσεις 
Πτυχίο ηλεκτρονικού 
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσαος 
Δίπλωμα οδηγήσης αυτοκινήτου 
Δυνατότητα ταξιόίων στην Ελλάδα 
Προσόντα ηου θα επηρεάσουν θετικά: 
Ευχέρεια λόγου και άνεση επικοινωνίος 
Η γνώση προγραμματισμού θα θεωρηθεί επι­
πλέον προσόν 
Προσφέρονχαι:
Ιχονοηοιητικό.πακέτο αποδοχών με πλήρη ια- 
τροφορμοκευτικπ περίθαλψη 
Προοπτικές
Αριστο περιβάλλον εργοσίος 
Πενθήμερη απααχόλποη 
Αποστεϊλοιε πλήρες διονροφικό σημείωμα 
σχπν διεύθυνση:
ΤΘ: 84 δέροιο 59100 ή στην διεύθυνση; Bfta* 
ζάκπς Ποροσκευάς - Μαλακούσπ 10 - 3oc όρο­
φος - τηλ. 66662, Υπόψιν κ, Σταύρο.
Ολο το βιογροφικα θα θεωρηθούν εμ π ιστέ υπκά
4ος ορ. Μηιζανίου 4. 
Πληρ. χηλ. Ι0 3 ΐ ι  
439339  Κσι 1031! 
263995 !Μ1)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κχήμα 





1θ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - Α Γ  ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΗΛ. 21.609, 25.457, FAX 21.609
ΝΑΙ, Η SUPER ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΙΟΑΝΝΗ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΤΟΛΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕ  ΠΕΡΣΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Γ(Α ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΑΣ Κ0Υ2ΙΝΑΣ - ΓV ΑΥΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ
10 ΣΕΤ
ΚΟΥΖΙΝΑ ZANUSSI ΗΜ 496 
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 
ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 











Ιο *  OPOÔOI
ώοΡΟΥΧΑ MINERVA - LOTO - Η/^ΟΓ
ΙΛΛΤΣΕΓ- ΚΑΛΣΟΝ - ΠΓΖΑΑ1ΕΣ




125,000 ΔΡΧ. -Γ ί»ΠΑ
SO ΓΕΤ
ΚΟΥΖΙΝΑ Μ TELE 
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 
ΟΕ LUXE Η 813 
ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ νΗΠΜΛΤΟΣ 




ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ 
ΠΛΗΡΗΣ ÍCPñlI - ΖΎΓΑΡίΕΧ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΩΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Πληρ. τηλ. 23410 15 
μ.μ. - 7 μ.μ.) <Μ1Ι
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γρσφε/ο 
30 τ.μ. στην Κεντρί- 
κής 25 ίηολιό Εισαγ­
γελία) ισόγειο. Πληρ. 
τηλ. 20293 και 21794
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ιομέρ ΐ- 
ομα 100 τ.μ. στο Πα- 
οοκιόοκι με κλειστό 
γκαράζ Πληρ. τηλ, 
70926 και 29523.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελ­
ματικός χώρος 125 
τ.μ. Βενιζέλου και Ε­
λη άς γωνία <2ος όρα- 
φος)_ Πληρ. τηλ . 
23081, 21301 και 
250G9.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κοτάοτη- 
μα-εηί της οδού Κω- 
ιουνίου 14. 120 τ.μ,. 
50 τ.μ. πατάρι και 20 
Τ.μ. αποθήκη. Πληρ. 






ΓΕΛ. 8 ΛΑΟΓ TPJTH 19 ΜΑΙΟΥ ^3
Γκρεμίστε τα τείχη
Η ΒΕΡΟΙΑ 2-0 τον πρωταθλητή
Ολυμπιακό με σκόρερ Προτάσοφ, καραταίδη (αυτ.)




Παγγσύρος, Κόστα νιώ- 
ΐης, Θωμσίδης (87* Κου- 
ισώνας), ΓΙροτάοοφ,
1610 β κ η ν ικ ό ...
**«· ώ ε  ηροογηθιί 
IQ θροδν WÇ Πέ* 
limns σια γραφεία 
ίου Σ,Φ, ΒΕΡΟΙΑΣ 
ηΘΥΡΑ 4". Οι ¿ργα- 
ofeç ins ^κιακιης 
feviHPs £«vftei>  
on5 i οών οργον«μέ- 
vwV οπαδών inç  
"Βοσίλισσος" Εεν 
Çw/vnae ηοτ£ αλλά 
πιθανότατα «oui ιην 
Π^Γπη να  συγκε­
ντρωθώ ικανό DOITT- 
τικάς αριθμός 














Λας. Ι6ιτς, Τ2ώρτζεβας 
(65' Φορίκουε), Γιοννσ- 
κόιιουλος (46’ Νινιά- 
6ηςΚ
Ολο ιίτΐιν έτοιμα σιο 
Κοροϊοκόκπ γιο την με­
γάλη φιέστα ίου Ολυ­
μπιακού που καιάκιησε 
γιο δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά ιον τίτλο τον πρω­
ταθλητή.
Κ αυλοίο iou Ιδσα ε­
παγγελματικού πρωτα­
θλήματος είχε στηθεί 
κατά τέτοιον τρόπο ούιως 
ώστε οι φίλαθλοι του 
θρύλου γουλιά γουλιά να 
ηιυύυ ΙΟ νέκταρ της εντν  ̂
χίος. Ηΐαν π ώρα της δι-
κοιωσης γ>ο τους 
κόκκινους ot οποίοι περί· 
μεναν να καθίσουν στη 
Βασιλικά πολυθρόνα ιου 
πρωταθλητή, νικώντας 
χοι στον τελευταίο αγώ­
να. Υπολόγιζαν όμως χω­
ρίς την ΒΕΡΟΙΑ..,
Η “ΒασΙΛισσα".,,
... με μύρια προβλήμα­
τα τραυματισμών. υπο­
χρεώθηκε να παραταχθεί 
με κοοισονρεμένιι σύν­
θεση. Αντί να παίξει 6- 
μοτς διεκδικώντας απλά 
μία αξιοπρεπή εμφάνιση, 
Οι ιιοίκιες ιου Στέφανου 
Γοίιάνου ιιαί/ονιης ψυ­
χωμένα ετοίμασαν και τέ­
λι κά πρόσφεραν ¿να
πιάτο όλο... χουνέρι για 
την φιέστα ίου ουσιαστι­
κή γήπεδο ήχου, τυπικά 
φιλοξενούμενου Ολυ- 
μιπηκού.
Η ΒΈΡΟΙΑ, λοιπόν, δεν 




, r · ' . À*m j
T
ΊΗισυ μόλις κθές...Γ. Το γνωστό τραγούδι σιγοψιθυρίσου οι καρδιές των 
£, Μανωλά και Λ- Ποπαδόπουλου, την ώρο που αποχαιρετούσαν tnv Κυρια- 
τηυ ενεργό δράση κρεμώντας \α ιτοδοσψοιρικά τους- ποηηύιοκι. Οκπ
37χρονος Σιελισς Μονωλάς (qxuio) οε JS χρόνιο παρουσίας, όλα με ιην 
ψανέλλα τηςΑΕΚ, σημείωσε 35 γκολ κι έπαιξε 447 παιχνίδια. Ιδιο περίπτωση 
είναι και ο Δανιήλ Παπαδόιιουλος που φόρεσε για 19 χρόνιο μάνα τπν 
φσνελλσ tou τιρακλή, σκορορε 64 φορές κι έιιαιξε 416 ματς. Με ιην ou?,αία 
ίου 19ου επαγγελματικού πρωταΟλήμοιος κοτέβηκον οι "σημαίες" σε Ν. 
Φιλαδέλφειο και Κουτατ/όγλειο...
δι. Το μεγάλο φαβορί ή­
ταν ο Ολυμπιακός αλλά 
μπήκε σιο χόριο του Κά­
ρο Τακάκ η αποφασισμένη 
να παίξει γιο την ιστορία 
της και την... τσέπη της. 
Ψυχωμένη αμυντικό με 
φοβερή αγωνιστική πει­
θαρχία και έχοντας πάρα 
πολλούς παίκτες στο όριο
Α’ Εθνική
3 4η  αγω νιστική
1 7 -5 -1 9 9 8
ΒΕΡΟΙΑ-Όλεμηκικάς 2-0 
044 Ι*Κΰ?Λ μότο 1-0 
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πόλυτό όσον αφορά 
στα λεοχά συμμετο­
χής ιούς.
O t Λύσσανδ ρ ο ç 
Γεωργό μλής ταυ Ε­
θνικού και Χρηστός 
Κορχαμόνης ίου Η­
ρακλή τα... είδαν ά­
λα μέσα από το 
γήπεδο για 3.060 




θλήματος ή tau- ευ­
χάριστο για xa V
γκολκήηερ τον Γτΐ- 
ρατού, που νίκησε 
οιο Αλκαζάρ 4-2  
τον Απόλλωνα (ι>- 
σι«ρα απο 10 παρα­
κάλιό ματς!) αλλά 
ονειρικό για τον αρ­
χηγό του EQvikou, 
μου στο ενινιάτα... 
φεύγα είδε την ομά­
δα του να κερδίσει 
την παραμονή.
Ιων ιιρσγμσίτκών τους 
δυνατοτήτων δεν είνοι υ­
περβολή να πούμε óti 
κέρδισε δίκαια 2-0 τον 
ιΐρωΐαθ?,ιηή. Ολως ιια- 
ραδόξως οι φάοος - ευ­
καιρίες ιου αγώνα ήταν 
πάρα πολλές σε σχέση με 
ίο μέτριο Οε'αμο. Ο Ολυ­
μπιακός είναι αλήθεια όιι 
διατήρησε ιην εδαφική 
υπεροχή χαι ιην πρωτο­
βουλία των κινήσεων αλ­
λά η ΒΕΡΟΙΑ ήταν εκείνη 
που αξιοποίιΐΟΕ χΰτά tov 
καλύτερο δυναιά τρόπο 
(παραδίδοντος σεμινά­
ρια μόλισΐσ) ΐις ονχείΐιθέ- 
οεις.
Η ΒΕΡΟΙΑ έδειξε τις 
διαθέσεις της από ισ 
πρώτο λεπτά του αγώνα, 
αγωνιζάμενπ χωρίς άγ­
χος καίμε κατάλληλη ψιι- 
χαλσγία.
Μόλις σιο 4' ύστερα α­
ϊτό kouj>oo too Koukou- 
ισέλα χοι ιιάσσ στον 
Στόϊκα, η σέντρα του τε­
λευταίου βρήκε μόνο ίου 
τον θωραΤδπ, ο οποίος 
όμως σουιαρε ελόχισια 
πόνω από ίο οριζάιηιο 
δοκάρι τον Τοχούρο- 
γλου.
Οι ‘‘φιλοξενούμειό ι“ α· 
παντησαν με δύο άστοχα 
σοντ των Κοραηιάλπ στο 
6' και Τζώριζεβιις aro Τ  
ενώ στο επόμενο λεπτό 
κσλύτερπ ήταν π ευκαιρία 
που έχασε ο Καραπτάλπς 
ύστερα από συνδυασμό 
toiv Γταννακάηουλου - 
Τζιΰριιεβις.
Α μ έναντι στην υπερο­
πλία χων ερυθρόλευκων 
και πσρά τις αρκοές σ- 
ηουσίες που έίχε στο χώ­
ρο της όμυνας (Φαοίδης 
- Μαλλούς) η ΒΕΡΟΙΑ α- 
ντιπσρέισξε αποφασιστι­
κότητα, τόλμη κοι σωστή 
αλλη?ιοκά?ιυψη. Ομως, 
6εν κοιέφυγε αύιε σιο ε­
λάχιστο σε σκληρό και α- 
ντιοθληηκό παιχνίδι. 
ΓΙαροχώρησε ελάχιστο 
φάουλ δείχνοντας την 
πρόθεσή της ι-ο "συνει­
σφέρει' ατο καλά θέαμα 
που άρμοζε στην ΐιερί- 
σταση.
Στο 14’ το Φάληρο 
"πάγί.χτε’ξ Ο Προιάσεκρ 
έφυγε οπό δεξιά, προ­
σπάθησε να βγάλει οσσί- 
στ στον Θωμοίδπ, ο 
Πουρσοίΐίδης παρενε- 
βλήθη, προσπάθησε να 
διώξει σε κόρνερ, βρήκε 
όμως τον Καροταϊδη και 
ανίάς ta δίχτυα...
Με αυτό ιθ γκόλ - κο- 
ραμπόλο η ΒΕΡΟΙΑ πήρε 
το προβόδισμα οιο σκόρ,
όμως, xpEiámr‘Kf 
Οεί αρκειό τυχ̂ Ρ*' 
το διατηρήσει 
λος του ημιχρ°ν<?α ι
Στο 37' "χόΟπκί1̂ ,  
λαΜ οηό τους
ν α κ σ π ο υ λ .ο  
Καραηιάλπ, 1 j<r 
vnvoù σσύτ Ψ 1·1 
ταίου μπ?.Οκίϊ £̂ 
Δ έλλ ιίο ς . λ,
Σ ιο  40’ γ υ ρ ι^  
tou ΛλεξσνδρΜι 0,1 ·^
σο ταυ 16jîÇ. ^.·Μ'ν
αριστερό κάθετο °“ ji 
του Λέλιλιου 
από φάουλ τον
βιις π μπάλα ά?Μ 1̂ÍH'
peío στο κεψηλ·1 
και αποκρούστη  ̂
οριζόντιο δοκόρ1’
Δύο λεπτό
(4 Γ )  ε ίδαμε l ,1tl κ
πληχτική ενέρν£| 
Θωμαίθη, πουπΡ" ^
μία... σακούλα cn°''̂ l|e· 
τολάκη, πόσορε öl̂
[■ Q ρ K D Ρ 1 ο]1,
Δεμιρτζόγλπυ, °
όμως βιόσιτικί» ύ° ^  
ϊυ νέχ ε ίο  ι0ί1
L J P Ít H 1 9  ΜΑΙΟΥ 1 9 9 8  “ - M Q Í ΙΕΛ. 9
Τ . Ο Λ Η Τ Ι Γ Μ Ο Σ  -  Α Θ Λ Η Τ Ι Γ Μ Ο Ε  -  Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Ι  -  Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ  -  Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ  -  Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ  ~ j
ΝΑΟΥΣΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡ. 4-0 1 ΕΠΣΗ 1
ΝΑΟΥΣΑ - 
ÍÜgjVAQN ΛΑΡ. 4-0
ξεΐιέρσσε ένα α- 
. Μνεκτσα’ ημίχρονο η 
û̂ 70, έφτασε τελικό
^^ΗηεπίιουΑηό^ω- 
Αορϊσας ΚΟ( Ε>ιΜ|2;̂
‘3  β̂ ιμσ σιπν παρα-
'^ ^ ο τ η  Γ  Εθνική. 
3 ®  ^βώτα 45λε<πο, 
r * 6* rínoLa δεν λει- 
^Υούσε οαιοιό, με α- 
' » * *  μ ίο οοφώς 
ομάδα, με φυ- 
Η * * * *  Οηοιέλεσμο το 
1 Πολλές ήταν οι 
g0lJP|iαύρες στην εξε'- 
1ΐ0υ απορούσε για 
ίθΐΛ«Κήτων γηπεδού-
3  θΓτοδοί της Νάου- 
. Ç| Φορούσαν εκίός 
«f-niov κα i y ια ι η ν το -




JCf·^ όμως δύο γρή- 
iíf3 νκόλ στο δίλεπτο
Η Λ* Κοθοριοον  ̂ ιην 
^  Cl3Tl - νίκη, κόρη κτ>- 
^ οιπν επιθετική δει- 
Ι6ΐυ Τοολερίδη 
1 Κ'^ ν ίδ η ,
γεγονός το οποίο
, S  Hρέπει να επιση- 
II,...£| ^ΦΟυ είχε και ιην
''fri Υη üí:ív,|T,,<1' Qvri' 
, JQft 01uv κερκίδα, ή-
Ρ̂ησΐ]3οποίπση ιαυ
3 ^  αγωνιστικές “ξε-
' ^ ο υ "  - Σό66α 1α-
κωβίδη, μόλις οιτς 78 ' 
κσι ενώ είχε ήδπ δ ιαμορ­
φω θεί ίο  ιελ ικά  4-0.
Ο έμηειρος αμυντικός 
σνιΐ]ΐετωηίοθπκε γιο μία 
α κ ό μ η  φ ο ρ ά . 6>ς... 
Ιόχρονσς φέρελπις που 
χρετάζχισι σηλώς... επα­
φ ή , με επίσημα παιχνίδια 
για να ... εγ κ λ ιμ α ίια θ ε ί 
στις συνθήκες ιω ν ογ<ύ- 
νων.
ΦΑΣΕΙΣ - ΓΚΟΛ
Στο 17’ ο ΜπροΖας α- 
π έκ ρ ο υ σ ε  το  κο ν π ν ό  
σούτ του Κων,νίδπ στην 
μοναδική ευκαιρ ία ίων 
γηπεδσύχων στο α’ ημί­
χρονο.
Με την ένορξη της επα-
τήληφπς, ένο κοισπλη-
κ ί ικ ά  γ υ ρ ισ τό  το ν  
Τσ ολερ ίδη , ανο ίγε ι το 
σκόρ για υα ακολουθή­
σουν τρίο οκόμο τέρμα­
τα.
Σ ιο  47 ’ με νέο  έξυπνο 
σουτ, ουτη τη φορά του 
Kcov/νίδπ, σ ιο 70' με πέ- 
ναλιτί του Σέου (το κέρδι­
σε ο Ανδρεάδης οπό ιον 
Τρσυβά} και στο 8S’ πάλι 
απο τον Κων/νίδη.
Οι Θεοσαλοί φάνηκαν 
μόνο μία φορά σιο 69 ’ 
ό ΐο ν  σου! του Τρουδά α- 
ποκρούστηκε από to  δο­
κάρι. Κορυφαίοι οπό τη 
Νάσυσο, ñau nctuxe μία 
απόλυτο δ ίκα ιη  ν ίκη  οι 
Τ σ ολερ ίδη ς , Μ ολλιαό- 
ιρσς. Ανδρεάδης, Πιπός,
Κωνίνίδης.
Αρκετά καλή η διαιιη- 
σίο τσυ Λαμιώιπ διαιτητή 
Σταμάτπ που "κηρίνιισε" 
τον Μαλλιούφσ.
ΝΑΟΥΣΑ; Κωισιόπου- 




Πιττός, Ανδρεάδης, Χο- 
soûpi'Ç* Κων/νίδης, Σέσυ 
(72* Χατζάπουλσς), Τσσ- 
λερίδης.
ΑΠΟΛ/\ΏΝ/ΥΑΡ.: Πρέ- 
λος, Π αναγούλας, Κώ* 
ίσος, Κολομητρούσπς 
(70* Μοράλες), Πλίτσης 
{60' Κουτοόκης), ΓΤσπα- 
Οονασίου, ί κ/ιένος,
Τρουβάς, Τόλιος, Χρο- 
νης.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(a ú ftto )
Νοονοα-Ορφέα ςΑλ.ίξ.
Μηκανώνα-ΟρίίΠίάδΰ











Παρά τπν* αξιόλογη εμ- 
φάνκπί της η Μικιή Παί- 
δων της Ενωσης έχασε 
στη Λαμία από ιην αντί­
στοιχη της Αθήνος με 1-0 
και αποκλείστηκε οπό 
ταυ τελικό. Οι ‘πρωτευου­
σιάνοι" είχαν υπέρ τους
ARAMIO«.;™ »........33 ιην <t>“ K°*OVfa «°· 1®  »





ΑετάςΣκ. . .......... .
Κσζάνη ..............
Π ρ έδ ^α ............
Μπχονπώνσ..................30
Τύρναδος . - . ............ 28
Ορεατκϊδα........- - - · ·
ΑγρΑυιέρας , ............. 26
Ο ρ φ έα ςΑ λ ίξ . 25
ΑίΐόλλωνΛόρ· .............. Iß
Αρτα 13
Ν .Τ Ζ Η Μ Ο Ρ Α Γ Κ Α Σ
Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
Από τον Α.Σ, "ΦΙΛΙΠΠΟΣ" Βέροιας αυσ- 
κοινώνεται πα)ζ όσοι μαθητές κσι μαθήτριες 
Δημοτικών Σχολείων ενδιαφέροντα« υο α­
σχοληθούν με ιοάθλτψστης χειροσφαίρισης 
(χσντμπολ), μπορούν νσ εντοχθούν σιις Ακο- 
δπμίες του Συλλόγου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
υο απευθυνθείτε στα γραφεία του Συλλόγου 
Ιεραρχών 1, 1ος όροφος, τηλ. 28.455 κσι 
27.663.
τομείς αφού οι περισσό­
τεροι σηό αυτούς ανή­
κουν oc AF.K, ΠΑΟ, 
Πανιώνιο, Απόλλωνα 
xJí,.n.
Αγωνιστικά, όμως, οι 
δύο ομάδες μοιράσθη­
καν την υπεροχή χοι π 
Ημαθία, έχασε τηνευκσι- 
pío να πραηγηθεί στο 
σκόρ <πο 25' όταν ο Πο- 
*ίδης. βρέθιίκτ μόνος α- 
πένσνπ οπό τον 
τερματοφύλακα της Αθή­
νας Βούλγαρη, ίχιύταρε 
όμως άουτ.
Η Αθήνσ πήρε προ6ά-
Τα Αεωφορεία.ι
μ. now v e r i e r  η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ ^  
μαο^ορά των κατόχων διαρκείσς «πο ^ 
σκάκη, & ν  ξεκίνησαν πσιέί Οπως ÛÇ 1 
cue επισημανθεί και mo φύλλο {■
ιον  #ΛΑΟΥ’> το πρώτα τηλεςρωυημοτα
tttoov" ora γραψίίοτιις ΠΑΕ, είκον να ^
περισσότερο με έκφραση nu pc πόνων, ι»0^  
δώώσης συμμετοχής. Χθές ίο πρώί 
δίοο βρέθηκαν 6·7 ενδτοφερόμΓΡοι ολλο ^  
ΤΓ>ςανομίνόμενης αδιαφορίας και μι*0*^ ß 
ηέιφισας, π αικτφηοη ματαιώθηκε.
"ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ" 
ΕΠΣΗ
Σε μίσ ουνόντπση ηου 
πιθσνήτοτα θα χαρακιη- 
ρτττθεί ως ο... πρόγονος, 
ενός θεσμού ηου 6α κα­
θιερωθεί το προσεχή 
χροντσ (.κιό την αιγίδα της 
Ενωσης, τα Τρίκαλα νί
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ΠΡ0ΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 50.000ΔΡΧ+ΦΠΑ
ΠΛΗ^ΟΦΟΡΐ^Σ ΣΤΑ ΤΗΛΕ6«(033ΐ) β ι ι « ^ 9
Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ε  Ι Ο
*-C ( χ'-  -
•  ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ ■ 
ROYAL ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
•  ΒΙΝΤΕΟΛΗΨΕΙΣ 1 ΑΡΡΑΒΩΝΩΝ - ΓΑΜΩΝ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ /  ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ
•  ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ ΗΥ
•  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΤΙΓΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ KODAK IMAGE MAGIC
•  Ε Κ ΤΥ Π Ω ΣΗ  Σ Ε  ΧΑ ΡΤΙ ή Λ ΙΑΦ ΑΝΕΙΑ
•  ΠΩΛΗΣΕ1Σ : ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - 
ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΕΣ - 
ALMBUM - ΚΟΡΝΙΖΕΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ 
ΓΚΑΜΑ ΣΕ FILM ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΠΑΠΑΧΤΕΡΠ0Σ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΙΝΛΟΥ ή ΑΝΟΙΠεΩΙ ΤΗΛ.: (0331} 73«?7
K o d a k
_ Μ
δισμα mo σκόρ στο 55' 
με τον Συλ^αρδάκη, ενώ 
ηέυτε λϋεπτά αργότερο ο 
Γκόγκος έχοσε μεγάλη 
ευκαιρία να ισοφαρίσει 
τσ σκόρ ótev από πολύ 
καλή Οέοιι σούταρε óolt.
Στο 65' η Αθήνα, κέρ­
δισε πέναλτυ, το εκτ άλεσε 
ο Συλιγαρδάκης γιο νο 
αποκρούσει εντυπωσια­
κά ο Δομιονίδος.
Από την ΒΠΣ Ημαθίας 
δεν υπάρχει υστερήσσς, 
ξεχώρισαν όμτ»>ς οι Δα- 
μιαυίδης. Βαλδήρ. Μπου­
τάρης και Γκόγκας.
Καλή ιΐ διαιτησία ιαυ χ, 
Νταούλη (Παπαφίλης - 
Πάτρας}.
Οί ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΕΠΣ Ημαθίας; Δομιττ- 
νίδπς (Ακαδημίας Βέ­
ροιας}, Σαράφης 
(Ακαδημία Μ ), Βαλδήρ 
(Αναγέννηση Β.},
Μπουρντένος (Ανα\»έν- 
νηστι Β.). Μπουτάρης (Α 
ναγέννηοη Β.)
Νταμισιος (Νεόκοστί>σ) 
(70‘ Αυδρονίδης - Πλα 
τύ), Ποζιάδης (Μσκεδό 
να| (6Ö* Χαραλαμηίδης 
Νικομήδεια), Σαρηγιαυ 
ΐ'ίδης (Ακαδημία Μ.}, Α 
ν ο σ τ ο α ό π ο υ λ ο ς  
(Λουτρού}, Γκόγας (ΨΑ£ 
Νάσνίοσ), Πολύμερος 
(ΓΑΣΒέραια).
ΕΠΣ Αθηνών: Βούλγα- 
ρης (ΑνΟούπολης), Κα- 
αμός (Ερασ. ΑΕΚ), 
Ζσκσρης (Öpaoußou- 
λου), Κεραμίδας (Φω- 
στιίρα), Ντελιπαναγιώίης 
(Ait i η ον I, Π ο ρσ οκε υα ί- 
δης (Εραο. ΑΕΚ}, Κου- 




τ σης (Χαϊδάρι), Κορζής 
(Ερασ, Πανιωνίου}.
ΊΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ MINI ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
κησαντην ΑΕΠ 3-1 κατα­
κτώντας και αυτόν ταν 
άτυπο τίτλο και δεχόμε­
νοι ισ κύπελλο του πρώ­
τα Ολπιή, αποθεωμε'νοι 
από τους λίγους - λόγω 
tnç Βροχής - αλλά πι­
στούς οπαδούς τους.
Οι "χιτρινομπλέ" ηροη- 
γήθηχαν με πέυαλτυ του 
Κυριακίδη στο 27' για νσ 
ισοφαρίσει ο Μηοζίυης 
στο 42’. Ο Σοηηράκης 
στο 52' και ο Koλιάγρας 
0X0 83* διαμόρφωσαν το 
τελικό 3-1.
ΤΡΙΚΑΛΑ: Κουτσά νιάς 
(75 ’ Κιρκιλια νίδης), 
Μαύρουδόγλσυ (45’ Κο- 
νάκης}, Κούτσιος, Κο>- 
στογλίδης, Μεταλλίδης 
(551 Καλιάγρας), Σωτιι- 
ράκης, Τέ^Ός (75* Χσύ- 
χας), Στιλπνόησυλ.ας. 
Βλισνάκης, Μποζίνπς 
(55’ Κουνύιιουλσς), 1- 
ισιόπουλος.
ΑΕΠ: Εμμανουηλίδης 
(46’ ΔέλλαςΚ Αριδάς, 
Σοράντης Γρ,. Πσλυζό- 
πΟυλος. Ηλτάδης, Σίμος 
(46' Μηομπούνης), Τοα- 
ναοίδης, Σοράχτης Β-, 
Κυρίσκίδπς, Μπόκονος, 
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ΒΕΡΟΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-0
ϊυνέχίΐο  οπό τ ην εη σε η. 
αδύναμα γιο νο μπλ.οκό- 
ρει ο Τυχούρογλου, χά­
ν ο ν τα ς  μ ία  μ εγά λη  
ευκαιρία για το 0 -2 .
Στην
Ε π α ν ά λ η ψ η . , ,
... διαψεύσιπκαν όοο< 
π ερίμενα ν  χ ην μ εγΰλη εμ­
φάνιση και ανατροπή ο ­
πή ιούς  κόκκινουςτου Ν- 
Μπάγεβπς. Βέβαια, έχα- 
οον μία σπουδαία ευκαι­
ρ ία  σχο 4 6 ’ ό ιο ν  ο 
Π αοοαλής o tn v  πλάι π 
Ι ί ΐς  άμυνας βρήκε ιον 
Μσυρογεν&η. που π Πά­
σαρε ψηλό όουι.
Στο 52 ' δυνατό οοΰι 
του  Τ 2ώ ρ τζε6ιτς  οπέ- 
κρουσε δύσκολα ο  Δέλ- 
λιος. αλλά σ ιο 57’ γέλασε 
το γήπεδο. Η  ΒΕΡΟΙΑ 
άγγιξε το 0 -2  όπως ακρ ι­
βώς πέτυχε to  0 - ί .  Ο 
Π ρ ο ΐό ο ο φ  έβγαλε tnv 
σέντρα αηό δεξιό και tn 
φορά ουιη ο  Αναίολσκπς
δεν  κατά φέρε να χρισθεί 
σκόρερ μιας κα ι ο  Τοχσΐί- 
ρογλαυ με εκπληκτικό 
τρόπο διώ χνει σε χόρ- 
νερ.,.Ι
Δύο λζπτά αργότερο η 
ΒΕΡΟΙΑ έχασε πολύ με­
γάλη ευκαιρία. Ο Δεμιρ- 
τζάγλου μ ε  έξοχη α τσμ ι κ ή 
προσπάθεια την κοτάλλη- 
λη στιγμή βγάζει ηοραΛ- 
λη λη  σ έν τρ α  κ α ι ο 
Θωμοίδης μέσα από την 
μικρή περιοχή καταφέρ­
νει να αστοχήσει...
Σ το 73 ' ο ίβιτς βγάζει 
την οένίρο, ο  Οφορίκουε 
πιάνει την καρφωτή κε­
φαλιό αλλά είναι π βρα­
διά του Δέλλιου. Ero 77’ 
ιο  Κοραισκάκπ παγώνει 
μια και καλή!
Ο Ανοτολ.άκιις ο κόμη 
ψάχνει την μπάλα να την 
κοντρολάρει κάτοχός της 
γίνεται ο  Θτομοίδιις που 
την ηοτάλληλη στιγμή την 
ιίοτάει προς ιον Προτά- 
σοψ και Ο Ουκρανός με
Οι μεγάθοι σταυροί
Η ογωνίο πτιιν Καβάλα έχει ψιέισει σ ιο  κατα- 
κόριχρο. Η γιιιιεδοόχος ομάδο πήρε άνετα και 
δ ίκαιο τπ νίκη παραμονής και ο ι Π αίρ ινο ίοκούνε 
μόνο Καροίσκάκη. Εκεί π κόντρα Εθνικού και 
Προοδευτικής έχει μπει στις καθυστερήσεις και 
ιο  0-0  οτΐ]ια ίνει σωτιιρίο της ΠαναχοΤχής. Ορι- 
σμένσι στον πάγκο κον Πατρινών δεν αντέχουν 
χαι Γίάζονντα κλάματα. Με το 1-0ό]ΐω ςσ ι λυγμοί 
γίνονται περισσότεροι και η ιΐίκ[>α,.. Μικρότερη! 
Ο Γιώργος Β α ϊιο ιις  με "ψιθυριστές" δηλώσεις 
δ ίνει ουγχοριιτήρια ”... σε όσους κάνουν μεγό- 
λον'ς σταυρούς". Ο αρχηγός της Παναχοϊχής σα- 
<ί*·Κ κογ δεν ευνοεί ίου  Κ. Τσονλουκίοπ (ψωτο)... 
Απλό φωτογραφίζει ταν προπονητή ]ΐεγόλ,πς ομά- 
6 υς που την ηροι έλειπα ία αγωνιστική παραδέ­
χθηκε ότι το 0 -1  (ύστερα από 2 χρόνιο ήπα 
εντός...) είναι "... μεγάλη ρετσινιά"!
ΧΑΝΤ ΜΠΟΛ
ΤίτΒο η Αρτα 
οπς Γυναίκες
'Κάηκε" για τέταρτη φορά η Αρτο. Τπν κατάχτη­
ση του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών, για 4η 
συνεχή χρονπά, πανττγόρισε π ιοτιική Αναγέννηση 
στο κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο τπς πόλης.
Η  Αναγέννηση κέρδισε τον Φίλιππο Βέροιας 
στον 2ο τελικό με 36-22 (ημίχρονο 17-8}. Στον 
πρώτο αγτΛνα που είχε στη Βέροια η Ανογέννηση 
είχε κερδίσει με 29-22.
4 Τ ιιν  η π 0 γνώρισε η εθνική ομόδο ιω νονδρώ ν 
σ ιο  τρίτο ψ ιλικά αγώνα Γ.ου ε'βωοε. οη»ν πόλη 
Ολτεν <μς Ελβετίας, Το αντιπροσωπευτικά μας 
συγκρότημα έχασε με 21-20 αηό ιπυ Ιαπωνία. Τα 
2 1 ο γχόλ τοιυ Γιοηωνεζων μη ήχε σε νεκρό χρόνο 
από χτύπημα ψόονλ.
κονιινό ooút δεν η ψ ιίΐΐ ι
περιθώ ριο αντίδρασης 
στον ΤυχοΟρογλου. ΤοΟ- 
2  είναι γεγονός!
Στο τελευταίο δεκάλε­
πτο οι πρω ιοθλιηές ο- 
φ ιο ν ισ μ έ ν ο ι ό λ ο ι 
επιτέθηκαν τουλάχιστον 
για να μειώσουν. Στο 82’ 
ο 16ης είχε σουτ σχο α ρ ι­
στερό κάθετο  δ οκά ρ ι, 
σ ιο  83 ' ο  Νιυιάδης έπια- 
σε δυνοτόοουτ κα ιοΔ έλ- 
λ ιο ς  ο η έ κ ρ ο υ ο ε  σε 
κόρνερ, ενώ παρόμοιο 
σωτήρια επέμβαση πραγ­
ματοποίησε o to  επόμενο 
λεπτό και σε κεφαλιά του 
Καραταίδη,
Η τελευτοία φάση του 
αγώνα έγινε στο 9 1 \  Ο 
Ιβ ιτς  οπό τα αρ ιστερό 
τροφοδότησε τον Οφορί- 
κονε ίο  κοντινό ττλσοέ ό ­
μω ς το ν  έγχρ ω μ ο υ  
επιθετικού πέρασε άουτ. 
Μ ο ιρα ία  τα ΐιανηγύρ ιο  
που ακολούθησαν ο ιιό  
τους Ολυμπιακούς δεν 
χρωματίστηκαν από κέφι
αλλά σ ιφ ο  δε έτηκαν αηό 
δ ικα ιολογημένες μουρ­
μούρες.
Δ ιακρ ίθηκαν..
... οπό ιη ν  πανέξυπνη 
ΒΕΡΟΙΑ ο ι Γ Ιρο ιάοοφ  
(το καλύτερο αντίο  του 
Ουκρανού), Παγγούρας 
(έσβησε τον Ιβιτς και δ ι­
καιολογημένο τρίβει το 
χέρια του από ικανοποίη­
ση ο Κανελλόκης). Δέλ- 
λιος, Τοολουχίδης. κσι 
κατά διαστήματα ο Δε- 
μιρτζόγλου.
Από το ν  Ο λυμπ ιακό 
που δεν ήτον κακός, αλ­
λά έηαθε το χουνέρι της 
χρον ιάς, ξεχώ ρισαν ο ι 
Πασσαλής και Μαυρογε- 
νίδης.
Ο διοιίπ ιπς Μ ήττας ε ί­
χε εύκολο έργο κα ι σιΐς 
αρκετές ευκα ιρ ίες  που 
του δόθηκαν έδωσε πολ­
λά σψυρίγμαΐπ στον ’’με­
γά λο 0 ιη ς  συνάντησης 
Ο λυμπ ιακό . Κ ιτρ ϊνπσε 
τους θω μα ϊδης (25'} και Πογγουρσ (7 9 Ί. Kániecδικαιολογημένες κατά to
γράμμα του κανονισμού, 
η ληνόμω ς είχαν προηγη- 
θ ε ί Γρο6πγ·μένες υποδεί­
ξε ις  ιου. Αποροιήρπτοι 
πέρασαν ο ι συνεργάτες 
του Τζίκας και Γάλλος.
4 Ενδιαφέρουσα l)0V . 
μαχία είχαμε στην ^  
πλευρό ομύνπς ^  
ΡΟΤΑΣ μετθξυΣτ0ίκ<ικ 
ΤζώρΓΖεΒιτς. O W *
Στον Π ε ιρ α ιά ... πριν 
τον ογώνο, μάλιστο, ο 
Κορράς (Προοδευτική} 
έδειχνε τρελαμένος με τη 
στόσιι του Εθνικού: ’’Ε­
ντάξει, Πειραιώτες είμα­
στε ό λ ο ι.  Α λλο  θα 
έπεφταν ια  μούτρα του 
Τσιομάκηαν έπαιρνε έυο 
τηλέφω νο. ΝΑ πει, ρε 
ίία ιδ ί μου. ότι δεν έχουμε 
νο χω ρ ίσ ουμε τίποτα. 
Ντροπή r iic v  να σηκώσει 
τα ακουστικό;”!!!)
Ο πρόεδρος της Βυοοι- 
ν ί ΠΑΕ είχε κο ι ένονεπ ι- 
ιτλ έο ν  λ ό γ ο  ν α . . .  
μουρμουρίζει. Είχε μάθει 
πως κάποιοι παίχτες της 
Προοδευτικής είχαν πλη- 
Oiocntí ο ιιό  ιρ ίιους. ’’Ε­
ν τά ξ ε ι.  Τα π α ιδ ιά  τα 
ξέροτ. Είναι καθαρό. Η­
θελαν v a  U1 φέρουν σ ιο 
φ ιλότιμο".
Κ ι ενώ ΟΙ οπαδοί του 
Εθνικού ηερίμεναν τη φ ι­
λ ική  ανταπόκριση των 
ποιχτών ιης  Προοδευτι­
κής και δεν είπαν ούτε 
ένα υβριστικό σύνθημα 
στο ημίχρονο άναψαν τα 
α ίματα ;. "Π ροοδευτική  
γερό, ιιά ρ ε  τα λεφτό1’ , 
φώναξαν οι οπαδοί της 
κορυδολλ ιώ τιχης  ομά ­
δας κοι άρχισε ισ  πράγμα 
να βράζει.
0  πρόεδρος ταυ Εθνι­
κού Βασίλης Τσιαμάκης 
ήταν "αϊτών" αηό το δρα­
ματικό φ ινάλε. Δέκα λε- 
υ ιό  ιιρ ιν  τελε ιώ σ ε ι το. 
ματς έφυγε από το γήπε­
δο και πήγε σε pío κοντι­
νή ε κ κ λ η ο ίο  μ ' ένο  
τραντζίο ιορ σ ι' αυτί. Κι 
εηέστρεψε όταν η αμάδα 
του είχε πετύχει το "χρυ­
σό" γκολ. Σ το τέλος είπε: 
"Μόνο ο Θεός μος 6οή- 
Οηθϊ\ μόνο ο Θεός υπάρ­
χει για τον Εθνικό. Δεν 
έχω νο πω ιι'ηοια άλλο".
"Παίξαμε για την οξισ- 
τιρέιιειό μος..Λ  Αυτή η 
φράση επαναλάμβαναν 
μ ο νό το να  ό λ ο ι σ π ιν  
Π ροοδευτική , ό ια ν  τε- 
λείοχτε \σ ματς στο Κα- 
ραϊσκάκπ.
ΐα ^ σ ε ν ό ρ ιο "  ήθελον 
τους β ιχκ ΐιν ί νο ξεκινάνε 
τον αγώνα με τερματοφύ­
λακα το νεαρό Καροστα-
μάτπ ο ν ιί του Μοίμόνη, 
ενώ πρόθεση του Κορου- 
λιο ήταν να βάλιει αρκε­
τούς αναπληρωματικούς. 
Τίποτα απ' αυτό δεν συ­
νέβη.
Πολλά αχούοτηχον και 
γ ιο ι ί δεν έ ιία ιξε α Γιοννό- 
ιιουλος, ο καλ.0τε]κ>ς α­
μ υ ν τ ικ ό ς  της
Προοδευτικής.
Οηως είπε ο  υψηλόσω- 
μος παίκτης, η εντολή γιο 
τη μη χρίισιμ ο ποίηση 6ό- 
θ ιΐκε αηό τον Γ. Καρδιά 
στην ομιλία του Σαββά­
του; Έ συ δεν θα αγωνι­
στείς. Εχεις φύγει έτοι κι 
αλλ.ιο>ς". Για πού; Ούτε, ο 
Παννότιουλος έκανε ότι 
ήξερε, ούτε ο Καρούλιος 
που ονοκοίνωσε ιπυ εηι- 
καμενπ μοαγραφή ίου. 
Πληροφορίες ιο ν  Οέλ.ουν 
να καταλήγει στον Πανα­
θηναϊκό.
Πάντως, ο Γιαννοπου- 
λος είπε για τους βνσσινί 
πουε'παιξαν: ”Πσιδιό σας 
ορκίζομαι δεν θα ιιάρου- 
]ΐε φράγχο ποραιίάνω α­
πό το  πριμ μος. 
Α γω νισ τήκαμε γτα την 
πάριη μας".
ΣΤΗ Ν  ΚΑΒΑ ιλΑ ... ο 
Ν ίκος Γκουλής, πειαύσε 
α ιο  σύννεφα, επειδή, ό- 
ιιως έλεγε, "σήμερο είμα­
στε ι ιε ρ ή φ ο ν ο ι χο ι 
διάσιιμοΓ!
Ο Γχουλιίς ειιέμενε ·̂α 
τονίζει πως "ό.π πετάχα-
με το πετύχαμε μέσο σιο 
γήπεδο χαι μόνο μέοα σ' 
amó, παρά ία  όσα νρό- 
φτηχαν ο  Γιώργος Βσι- 
τσης ά φ η σ ε
υπ ονοούμενο γ ιο  τον 
ΓΪΑΟΚ χοι τον προπονη­
τή τον Αγγελο Ανοστα- 
α ΐά δ ι ι.  Ο έμ π ε ιρ ο ς  
επιθετικός είπε: "Συγχα­
ρητήριο οε ουίούς που 
χάνουν με γάλους στα ιδ­
ρούς". Ο μέσος της Πα- 
ν σ χ α ίκ ή ς  Γ ιώ ρ γ ο ς
Ρονοσος σε δηλώ σεις 
του  είπε: ‘Α κό μ η  δεν  
μπορούμε να το συνειδη­
τοποιηθούμε. Είναι πολύ 
οδυνηρό για μας. Η ζωή. 
όμως συνεχίζει αι και η 
ΠοναχοΤκπ είναι μεγάλη 
Ο μ ά δ α  με ιατορίο. Η  Κ α­
βάλο δ ίκ α ια  έμεινε στην 
και πγορίο".
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ νος  τις π ερ ισ σ ό τερ η  ^
<ρ· 
t¿P*
■ Συνεχίστηκε η ηορά- 
δοση που θέλει τα γ*όλ 
ΐ ι ις  ΒΕΡΟΙΑΣ επί του Ο ­
λυμπιακού να μην... πο- 
ν η γ υ ρ ί ζ ο ν τ α ι .  
Προπ γήθακε ο υιό πέρ ασι 
ιο ν  Μπιροηουλου, φέτος 
στον ηρώ το γύρο του 
Τσολουχίδη κα ι ακολού­
θησε χθες του Κοραταί- 
δηί
ρές ν ίκησε τον 
αντίπαλό ϊου, κσι ΠΡ° ^ 
λεσε έναν αηό χοές  ̂
λ  ύ τ ε ρ ° τονηροβλημοχισμους V*0 ^
Μιΐάγιεβπς που ηρ017 ^  
θούσε να ανστρέΐ)'^ 
δεδομένο ηου ¿βλεΐ,£·
*  'Πάγωσε" η εξέδρα 
όταν σ ιο  32 ' συγκροτ> 
οθηκον με το κεφάλια 
τους οι Καραπιάλης και 
Τσαλουχιδης και βγήκαν 
αηό τον αγωνιστικό χοίρο 
για  νο τους προοφερ- 
θούν οι πριόιες βοιίθειες. 




ο ιμ ό ο φ ο ιρ ο  ηη° .
 ̂ cμιουργησσν ο< *■ .
ομοι του ^λυρτί'Ο^^ρ; 
συνεργασία με J 
Ολο το ΚοραίσκοΤί1’ 
θηκε στα áonfKi κ01 κ ^  
κιυα, χωρίς πήυτ°,ς’ ^
λε ίψ ο υ ν  τα ußp1l7,1v,. 
συνθήματα




* Αν κοι σ υμι^Ρ^. 




Δ ούκα ς - Αθηνα ϊκός
ΓΙΑ ΤΗΙΜ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ 




ριο ιων Ιλισίων θα χ ΐυ ιιή- 
σει ούριο π κορδιό του 
χάνι μηόλ.
Σ ιις7 .0 0  μ.μ. θο διεξα- 
χθεί εκ ε ί ο  Γελΐκτ>ς του 
κυπέλλου ανδρών με α* 
ντι πόλους τον κάτοχο u>v 
τροπαίου Αθηναϊκό κοι 
τον πρωταθλητή Δαύκο.
Γ ισ τα σ υγκεκρ ιμένο  
παιχνίδι έχουν εκδοθεί 
Πί>οσκλήοεις που παροο- 
cnázow μεγάλη ζήτηση. 
Αυτές δίνονται οπό τους 
δύο συλλόγους αλλά και
από ιην γραμματεία ιης
ΟΧΕ
Για να φτόοει στον τε­
λ ικό  ο Δ ούκας έδωσε 
τέσσερις αγώνες με ομά­
δες Α 1 αυδρών και σ’ ό ­
λους αγωνίστηκε εκτός 
έδρας. Συ\χεκρ<μένο έ­
παιξε: Βριλήοοια - ΑΣΕ 
Δούκα 22-30, Σχ. Ξυνττ - 
ΑΣΕΔούκο 16-22, Φίλιπ­
πος Βέροιας - ΑΣΕΔοτΙ-κο 
13-20, Ιωνικός Ν.Φ. - Α- 
ΣΕΔούκα 21-15.
0  Αθηνα ϊκός γιο  να 
φτάσε* στον τελικό αντι­
μετώπισε μία οκτάδα Α1
ονδρών κα ι ιρ ε ίς  αηό την 
Α2.
λους δυο νεομε*σ' * 
ντες  του  Ο λνμ π,ίΙ 
Αιζσ και Ν ΐε  Σόσν^·
Συγκεκρ ιμένα αντιμε­
τώπισε τους Αθηναϊκός - 
Λ Ο Κ ο ρ ω π ίο υ  3 5 -2 6 , 
Φοίβος Σνκ. - Αθηναϊκός 
29-33. ΑΟΠολιτεία - Α- 
Οηνοΐκός 30-32 (26-26), 
Αθηνα ϊκός - Αρχέλαος 
27-24.
.λΟ'
ψ Εντονες anop1̂ J .·<
*Λ _^.\/ΐΐ0κόλεοε η οποτ.^1̂  ^  
Ttdwn Μάλλον ^  
θ α ο ΐκ ή  ε ν δ ε κ ά δ α  κ^ !------ -------------  . |1
ήταν λ ίγ ο ι ocre*1
ητχιέβλεηαν σν^Ρ1"' r
την ΒΕΡΟΙΑ. Υ ι ΐ ^ 1* * .
• Ο ι δύο ομάδες έχουν 
ηόρετ μέρος σε τρείς τε­
λικούς με τα εξιις αποτε­
λ έσ μ α τα ; 1 9 8 3 :
Αθηναϊκός - BAO 16-19, 
198S: Αθιινα ϊκός - Ιω νι­
κός Ν-Φ. 19-23. 1997: 
Αθηνα ϊκός - Σχ. Ξυνά 
26-24.
* t·1”
π ή ρ ξο ν  κ α ι  γ ια  ϊ ϊ ,ν '  gí 
τιΟέμεχηπ -  βοήΟ ^’0
Ιλιο Ι6πς, ώστε ^  
πρώτος σκόρερ· ^Cl1
διαφεύοιηκαν.-
1986: Δούκας - Ιωνι­
κός Ν.Φ. 21-23, 1987: 
Δούκας * Ιωνικός Ν.Φ. 
20-31, 1990: Δούκας - 
Αηχέλαος %1·27.
Χ> τε/,ιχιίς των γυναι­
κών θο γτνει mu ερχόμε­
νη Π ορσ οκευή
22-5-1998 στο κλειστό 
γ-υμνοστήριο του Κορυ­
δαλλού. Αντίπαλε« θο εί- 
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. ^ογρά^χηκί χθές η Εθνική Γενική Συλλογική 
tlfeaon Εργασίας ίΕΓΣΣΕί μεταξύ της ΓΣΕΕ κοι 
*** εργοδοτικών οργονώαεων. επισημοποιώντας 
ι Ο̂ι τη συμφωνία γιο τις αυξήσεις στους μισθούς 
επόμενων δύο χρόνων, που είχε επιτευχθεί 
*Πν ηΡύπγούμενη εβδομάδα.
Υπενθυμίζεται ότι η ιύμόσση προβλέπει αυξή- 
^  4.7%. σε δύο δόσεις γιο το 1993. και αύξηοπ 
'  6*. επίσης σε δύο δόσεις για το 1999.
0 Πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Χρ. Πολυζωγόηουλος. 
^Οβκτήριοε τπ Σύμβαση ως οηοΤέλεομα εηιμο- 
‘“'t προσπάθειας που υπαγορεύτηκε σηό αίοθημα 
Βύνης.
0 γ-. Πολυζωγόπαυλος υπογράμμισε ότι οι συν· 
^ λ ιο ιέ ς .  κατά τις διαπραγματεύσεις. έκαναν 
ακέραιο το κα θήκον τους απέναντι οτους 
^ΥΟζόμενους κογ εκτίμηοε 6τι θα υπάρξει θετ*κή 
Ε ρ γα σ ία  με τους εργοδότες και o to  οοφαηιστι- 
•¡δ.
0 Πρόεδρος του ΣΕΒ. ιάσων Στρατός, δήλωσε ό ιι 
^  την υπογραφή της Σύμβασης οι κοινωνικοί 
fjQfPûi συμβάλλουν στην ονάηιυξη και κότα συ 
νΕηεισ στην αύξηση ιπς απσσχόδηοπς.
Στρατός εηονέλαΒε την εκτίμησή tou ότι ως 
RW in προτεραιότητα χπς χώ pac πρέπει νο θεω- 
η ένταξη στην ΟΝΕ.
ο κ. Παηαίωσννου
J n v  ικονοησίησή του για την υπογραφή της 
^UOaonc εξεφραοε ο υπουργός Εργασίος και 
^λτωνικών Ασφαλίσεων, Mtñt. Πο παίωάννου. που 
ΰ|'ύείθ)οε ότι οι κοινωνικοί εταίροι -κάτω οπό 6ύ· 
°κολεςι συνθήκες κατέληζον σε αυτήν την ιστο­
ύ ς  σημασίσς κοινών) κή συμφωνίαν 
0 Κ. Παηαίωάννου δήλωσε ό ιι σύντομα θα 0ε- 
°ΙΐΰθΕτηθεί το  τμήμα της Σύμβασης που ηροθλέ 
^  Τήν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των 
αν*Ργων νέων, μέχρι και 29 ετών.
Υπενθυμίζεται ότι αντίθετοι με την υπογραφή 
^  Σύμβασης, την οποίο χαρακτήρισαν ως ονονχί* 
GlOixn με τις ανάγκες το)ν εργαζομένων, είναι οι 
^νόΐκσλιοΐές του ΚΚΕ και του Συνοσηιομού. ενώ 
νε«ός της ΠΑΣΚΕ · χπ Σύμβαση συνυπέγραφον 





ήθος, η αφοσίωση στο χοθήκον και ο 
Ψιυίός βαβμός εκπαίδευσης, βραβεύθηκαν 
πρόσωπο 15 υπαξιωματικών κσι στρατιω- 
. ^ ·  ΟΙ οποίοι ολοκλήρωσαν χπ θητεία τους Οε 
*νύθες της XI Μεραρχίας Καβάλας.
Λ  τιδική τελεχή που έγινε στο κτίρ ιο της 
Γ|ζ*Φ κίας, ο διοικητής της. υποστράτηγος 
^ΡΥος Βλάσσης, εη έδωσε διπλώματα ε ίο ίρ ε- 
Λ  υήηρβοίοζ στους απολυόμενους, τους ο- 
χαρακτήρισε παράδειγμα ηρος μίμηση. 
Κ. Βλάσσης, απευθυνόμενος στους Βρα- 
ν Μέντες, τόνισε: “Εος πσραδίΟαυμε στην κοι* 
ολοκληρωμένους για να συνεχίσει* την 
. της επαγγελματικής και κοινωνικής σας
°ΠοΚατάστασης".
Ανχιρατσιστικό 
συλλαλητήρ ιο  
συνδικάτω ν
gtova (ΑΠΕΙ
0(l ^Φοτσκττικό συλλαλητήριο διοργσνώνουν 
°0 ° *1C 6·5& μμ στα "ροηύλα,ο π σοντονι- 
r j / n επιτροπή των μετονοστεμτικών οργανώ- 
β, .^ ·  η ΓΣΕΕ. τσ ΕΚΑ. η ΟΛΜΕ και άλλα 
^'κάτα.
ο*ε °υνέντευξη Τύπου οι συνδικαλιστές ζήτη- 
στσμοχήσουν αμέσως οι οπελώοεκ των 
JW 0tyit>v‘ Διεχδικούν οκόμα νσ πσρστοθεί η 
L vtopjg γ ια IIW  κστογροφή <οι νομιμοποίηση
^τατσσχών, νο εγταχΟρύν τσ παιδιά τους 





Το νέο τρόπο εισαγωγής 
των μαθητών ota Πανεπι­
στήμιο ονσμένετοι νο ο- 
νακο ινώ σει οήμερσ ο 
υπουργός παιδείας Γερά* 
οιμος Αρσένης.
Σύμφωνα με πληροφο­
ρίες το κριτήριο γιο την 
εισαγωγή στα ΑΕΙ σηό το 
2000 οπότε και κσταρνού- 
ντσι οι δέσμες, δο είναι ο
βοθμός απολυτηρίου, η ε ­
πίδοση σ ιοτεσ τκο ίη  Βαθ­
μολογία της Β* και Γ 
Λυκείοσ στα δύο ηροαηαι* 
τούμενα μαθήματα για το 
επιστημονικό πεδίο επιλο­
γής των μαθητών.
Ακόμα, ο απόφοιτος Λυ­
κείου θα μπορεί με εξετά­
σεις σε όλα το μαθήμοτο 
της Γ' Λυκείου νο Βελτιώ­
νει τον Βσθμό ίου  αηολυ-
τπρίου του.
Καταργούντσι. επίσης, 
τα τρίο 3μήνα στο Λύκειο 
και καθιερώνονται το δύο 
Αμπνα. Τέλος, κοτοργείτοι 
ο θεσμός των μεταξεχσ- 
ατέων. ενώ ο μέσος όρος 
για νσ ηεράοει ο μαθητής 
την τάξη δεν θο είναι το 
13. ολλά το 10.
Τη δ ιεύρυνση  τω ν 
α π οκρ α τικο π ο ιή σ εω ν
ζητά  to  ΕΒΕΑ
φοσισχικες οργανώσεις.
Αθήνα (ΑΠΕΙ
Τη διεύρυνση των απο­
κρατικοποιήσεων σε ό ­





τητα, κσθώς και αύξηση 
της πσραγο^γικότητος κοι 
ανταγωνιστικότητας, κρί- 
νοντοι οπο το Εμπορικά 
και Βιομηχανικό Επιμελη­
τήριο Αθήνος ΐΕΒΕΑ) ως 
απαραίτητες προϋποθέ­
σεις γιο την ένταξη ιης 
χώρας μος στην ΟΝΕ έστω 
και το 2001.
Ειδικότερα με επιστολή 
που σπέστειλε χθες προς 
τον υπουργό Εθνικής οι­
κονομίας και Οικονομικών 
κ. Γιόννο Ποπαντωνίου. ο 
πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. 
Γιάννης Ποηοθονοσίου ε- 
πιοημοίνει οτι, για να μπο­
ρέσει η Ελλάδα και να 
εκμεταλλευτεί τις ευκαι­
ρίες που δήμιουρνούνται 
και να αντιμετωπίσει τους 
κινδύνους που ανακύ­
πτουν οπο την ένταξή της 
οτην ΟΝΕ θο πρέπει να 
λάβει πρόσθετο διαρθρω­
τικά μέτρα.
Το Ε8ΕΑ συγκεκριμένα, 
προτείνει, άμεσες απο­
κρατικοποιήσεις στους 
τομείς της ηαρογωνής η­
λεκτρικού ρεύματος, των
τηλεπικοινωνιών, των αε­ροπορικών και οδικών συ­
γκοινωνιών του τραπεζι­




Ακόμη επισημαίνει οτι 
σποιτείχοι μεταρρύθμιση
στο αυστημσ εργασιακών 
σχέσεων, εκσυγχρονι­
σμός της δημόσιος διοίκη­
σης. ονα&άθμιοη του 
ρυθμιστικού ρόλου τού
κράτους κοι περιορισμό 




δημοπ ρασ ία  
ο μ ο λό γω ν  
το υ  δημοσ ίου
Αθήνα (ΑΠΕ)
Με επιτυχία ολοκληρώ­
θηκε η χθεσινή δημοπρα­
σία στην Τράπεζα της 
Ελλσόος Ι5ειώ ν ομολό­
γων του ελληνικού Δημο­
σίου
Από τις συμμετέχουαες 
εμπορικές τράπεζες (Βα­
σικοί Διαπραγματευτές Α­
γοράς) υηοΒ λήθηκον 
προσφορές συνολικού ύ­
ψους 232.6 δια.δρχ.. υπ 
ερτριηλόσιες δηλαοή οπό 
το ορχικά ζητούμενο πο­
σό των ιοο  όιο.ορχ,
Τελικά το Δημόσιο έκα­
νε αποδεκτές προσφορές 
για 108.3 δισ.δρχ. Το μέοο 
στοβμικό επιτόκιο διαμορ­
φώθηκε οε 7,70«. ύψος 
που κρίθηκε ικανοποιητι­
κό από τα υπουργείο Οικο­
νομικών, λαμθονομένου 
μάλιστα υπόψη icu  γεγο­
νότος ότι γιο την έκδοση 
oúxrí όεν óóonjcc οπό ίο  
Δημόσιο καμία επιπλέον 
προμήθεια στις τράπεζες 
no u απορρόφησαν τους
κρατικούς τίτλους.
Η μέση οταθμική τιμή 
των ομολόγων ήταν 93.03 
κοι η κατώτοτη αποδεκτή 
τιμή 97.83. Ητον π πρώτη 
φορά που 10 ελληνικό 
κράτος έχονε δημοπρασία 
για τόσο μακροχρόνιους 
τίτλους Το ενδιαφέρον 
των επενδυτών, απόρροια 
της εμπιστοσύνης τους 
στις προοπτικές της ελλη­
νικής οικονομίας, είχε δια- 
φ σνεί πρόοφοτο και κοτή 
την αντίστοιχη εηι τυχή 
δήμο προ οισ 10 ετών ομο­
λόγων. όπου το μέοο 
σταθμικό επιτόκιο είχε 
διαμορφωθεί σε 7.3«
Το υπουργεία Οιχονομι 
κών προσανατολίζεται 
πλέον στην έκόοοη και 
2θετών ομολόγων. Ετσι, 
του ό ϊνηο ι π ευκαιρία νο 
μεταθέσει προτ τσ πίσω 
την οϋοπλπρωμΛ του 6η· 
μοσ Γ(Αϊ χρέους, μειώνο­




ιη ν  ειρήνη 
στα Βαλκάνια
ΤΟΝΙΣΕ Ο Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Στοκχόλμη (ΑΠΕ)
"Η Ελλάόο είνοι ηορόνονιας εγγύησης της 
ειρήνης ςπο βολκάνιο'· τόνισε μετοξύ άλλων σε 
ομιλία του προς τους Ελληνες της Γουηδίος, ο 
υπουργός Εθνικής Αμυνας κ. Τσοχατζόποτιλος, 
χΒές το  οηάγευμο στη Στοκχόλμη.
Ανσλύοντος την ομυντική πολιτική της χώρος 
μος ονσφέρθηκε στις σχέσεις με τις Βαλκανικές 
χώρες, έκανε σναφορά στο θέμα του Κοσσυφο­
πεδίου κσι στην τουρκικά οδιαλλαξίο. πού, όπως 
είπε "στέκεται εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια 
εξομάλυνσης των διμερών σχέσεων“ .
Στη συγκέντρωση, την οποίο οργάνωσαν ομο- 
γενεισκοί ψορείς. ηοραβρέθπκσν ο επττετρομέ- 
νος της ελληνικής πρεσθείος στη Στοκχόλμη κ. 









Γιο αδυναμία νο οντιμετωπίοει το μεγάλα 
προβλήματα της ελληνικής οικονομίας κοι κοι­
νωνίας, κοτηγορεϊ την κυβέρνηση η ΝΔ.
0 εκπρόσωπος Τύπου του κάμμοϊος Αρης 
Σπηλιωτόηουλος. δήλωσε ότι η κυβέρνηση α­
δυνατεί να προωθήσει ένο γεννοίο πρόγραμμα 
οποκροτικοποιήσεων, σρνεϊτοι να προχωρήσει 
τη σύστοση όνεξόρτησης διοικητικής αρχής για 
τον ελέγχο κοι την εησπτειο των έρ γων κοι των 
προμηθειών το^ δημοσίου και αδιαφορεί για το 
τεράστιο θέμα της ψηφιοκής τηλεόρασης.θέμα 
στο οποίο η έλλειψη κατάλληλου νομικού πλαί­
σιου τείνει νο δημιουργήσει ανεπίτρεπτες και 
επιζήμιες για το  κοινωνικό σύνολο στρεβλώσεις 
και κότα στάσεις.
ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ 
'  ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΝΑ ΣΑΣ ΛΕΪΞΟΥΜΕ 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
^ 7 α , 2 5 0
καθάρ ισμα
Ζτέ γνώμη
Φ ό 'Ί α ΐη
Ε σ ε ίς  που 
μ ο ς  ε μ π ισ τ ε υ τ ή κ α τ ε  
ο μ ό φ ω ν α  μ α ς  Ε ίπ α τε :
- Μ π ρ ά β ο  σ α ς ,  
π ε τ ύ χ α τ ε !Η
Γγ* α υ τό  μ π ο ρ ο ύ μ ε 
τώ ρα ν ο  πούμε 
Ε ΙΜ Α Σ Τ Ε  Π Ρ Ω ΤΟ Ι 
κ α ι μ ε  Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Α
LEA.12 ΛΑΟΣ TPJTH 19 MAIOY
TI ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΟΕΛΟΥΜΕ
Γράφει ο Τάσος ΣεΒαστιάδης, υπεύθυνος τμήματος 
τοπ. αυτοδιοίκησης της Ν.Ε. Ημαθίας tou ΚΚΕ
Γίνονται προσπάθειες ο* 
ηό πολλούς υποψήφιους 
Δημάρχους και άλλους αι* 
ρετούς ηου ασχολούνται" 
οχο χώρο της Τοπικής Αυ­
τοδιοίκησης γγ.α .ι νο πο- 
ρουσ ιόζοντο ι γ ιο  χι< 
ερχόμενες δημοτικές ε ­
κλογές. σαν ανεξάρτητοι.
Αυτό γίνεται γιο 60ο κυ­
ρίως λ άγους,
Ο πρώτος είνοι ότι, ανα­
γνωρίζουν πως ο λοός την 
συνεχιζόμενη γιο χρόνια 
ποντική του δια κομματι­
σμού ηου οσκείτοι στη 
χώρο μας, δχι μόνο Δεν 
την εμηιοΐεΟεΧοι. αλλά ε ­
πιπλέον την φο&άται.
Τη (φοβάται όμως ενοτ,μ 
κτώδικα. Σον κάτι που εί­
ναι κακό. αλλά δεν 
φαίνεται, ηου είναι αόρα­
το.
Εχοι εξηγείται ηως την 
τελευταίο στιγμή με το 
μπλα μήλα να του αρπά­
ζουν χην ψήφο.
€χοι εξηγείται εη/οης ό- 
- τι τον συνειδητό πολιτικο­
ποιημένο ψηφοφόρο ηου 
παλεύει για ίο  ταξικά του 
συμφέροντα, δεν μπο- 
ρούν να ΐον  ασκήσουν 
πίεση κοι νο του κλέψουν 
την ψήφο.
Ο δεύτερος ήογος που
έχει ιδεολογικό χαρακτή­
ρα σ χ ετίζετα ι με την 
προώθηση αντιδραστικών 
αντιλήψεων της αοτκής 
τόξης στη συνείδηση των 
εργαζομένων.
Και όυατυχώς παίζουν 
τέτοια παιχνίδια · συνει­
δητό ή ασυνείδητα - οι 
"ανεξάρτητος του χώρου 
Της ΤΑ. κοι όχι μόνο. Με 
την“σνεξσρτοηοίηοπ· που 
τάχα εκφράζουν δημιουρ­
γούν αυταπάτες οτσ λαό. 
ότι είνοι δυνοτόν να υ­
πάρξει προκοπή στον τό ­
πο εάν κάποιο, έστω 
δροοτήριο άχομο. εκλε­
γούν Δήμαρχοι - Νομάρχοι 
- Σύμβουλοι.
Γισ νο δούμε όμως πόσο 
ανεξάρτητος κοι αδέ­
σμευτος μπορεί νάνοι κα­
νείς ειδικά σήμερα που 
ολοτοχώς βαδίζουμε στην 
κοινωνία των δύο τρίτων, 
την κοινωνία της εξαθλίω­
σης όπως λένε οι κοινω­
νιολόγοι.
Είναι λοιπόν γνωστό σ’ 
δλομς πως με την ένταξη 
μας στην ΕΟΚ το τίμημο 
που πλήρωσε η χώρο μσς 
ήταν μεγάλο. Η ο ποδιά ρ- 
θρωσπ και η πορογωγική 
υποάάθμισπ ξεπέρασε κα­
τά πολύ τις αντοχές της 
ελληνικής οικονομίας.
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τ Ο  Κ Ο Υ Ι Ζ  
Τ Ο Υ  Λ Α Ο Υ
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΙΩΣΗΦΙΔΗ
από το 1938
Μσάακοΰση 50 (évavtr Αστικών) 
tnñ . 20143 ΒΕΡΟΙΑ 
Για ΜΟβητέζ p t  υψηλές επιδόσεις κοι 
απαιτήσεις. i¿ralrcpa μαϋήμαιο ñ  μικρά 
γκρουη με coV Νίκο ίωσηφίόη.
^αταοτράφηκε ο τα- 
μέος της χαλυθουργίος 
κοι έβαλαν λουκέτο π 
μείωοον την παραγωγή 
τους μια osjpó εργοστά­
σια στους κλάάοσς της 
αυτοκινηιοβίομηχανΓος 
ΙΒΙΑΜΑΞ. ΝΑΜΚΟ, TÉO- 
ΚΑΡ). της κλωΟΤόϋφο- 
ντουργίας ίΠειροϊκη - 
ΠοτροΙκή, Δουρίόας 
κ,Λ.π.). ενώ ο αγροσκός 
ΐομέος ¡ροδάκινο, λόδι.ε- 
σηερ ιόοειόή, οομβάκι. 
τεύτλα) και ολόκληρη π 
βιομηχανία επεξεργασίας 
αγροτικώ ν προϊόντων 
ίκονοέρβσ χ_λ,πύ τινάχτη­
κε σταν αέρα.
Συνέχεια της ενιαίος αυ­
τής πορείας αποτελεί π 
προσπάθεια τηςάρχσυοης 
τάξης γιο ένταξη της χώ­
ρος στην ΟΝΕ (Οικονομική 
Νομισματική Ενωση) Εδώ 
μ' αυτή τους την προσηά- 
θειαόεν υπονομεύουν μό­
νο ία  συμφέροντα της χώ­
ρος ολλά καταστρέφουν 
ότι α ηόμ ε ινε  οπ· χην 
προηγούμενη πορεία. Το 
ξεπούλημα της Δημόσιας 
Περιουσίας στο ιδιωτικό 
κεφάλαιο κοι τις πολυε­
θνικές. Η κατάργηση της 
3ωρης εργοσίας κοι η κοι­
νωνική οςκράλιάη.
Η ανατροπή του συνό­
λου των εργασιακών σχέ­
σεω ν. Η αύξηση της 
ανεργίος και οι ηαρενέρ- 
γειές m<.
Το όλο και μικρότερο 
γιο τους εργαζόμενους 
κομμάτι της ηίχσς με συ­
νέπεια τη μεγαλύτερη 
φτώχεια τους, θα όιομορ- 
φώοουν τέτοιες συνθήκες 
ζωής που θσναι τραγικές.
Τί έχανον για το w pó ' 
στιο αυτό ηροδλήμοτα 
που ώημιουργέίη πολιτική 
της Ε.Ε. κοι πιστά υπηρε­
τε ί π κυβέρνηση, οτ αιρε­
το ί στο χώρο της τ,Α.;
Κα» δεν λεμε γ ι’ ουτοϋς 
ηου 'βγαίνουν επίσημα 
με το κόμμοτό 10υς. και 
στέκονται κυματοθραύ­
στες των λοικών κινητο­
ποιήσεων συνειδητά. Εόώ 
ρωτάμε τους ''ανεξάρτη­
τους- πόσο νοιάστηκε γιο
το προβλήματα tou λαού 
που εκπροσωπούντοι;
Πόσο στοθπκοτε μπρο­
στάρηδες otnv Πάλη tou 
γιο τη λύση αυτών των 
προβλημάτων;
Πότε νοιοοτήκστε πε­
ρισσότερο ογΓ Την έκδοση 
πιστοποιητικών και το 
φτιόξιμο πλακόστρωτων 
και γεφυρών;
Μήπως είστε εσείς ηου 
θα ουγκρουοτείτε με την 
κεντρική εξουοίσ για νο 
μην φορολονείισ ι ξονσ 
και ξανά ο εργαζόμενος 
ερνότης. ογρότης. εηογ- 
γελματίος;
Μήπως δεν είστε εσείς 
ηου (θα) λε ιιου ργε ίισ ι 
σον το -μοκρυτερο χέρΓ 
του κράτους κοι που ίθο) 
κλέβετε και χο ψίχουλο 
απ’ την τσέπη του λαού:
Οχι δεν αποτελούν λύ« 
ση για το λαό και τα συμ­
φέροντα του. ούτε οι 
εντεταλμένο ι φύλακες 
του συστήματος ηου προ­
τείνουν τα κόμματα του 
διακομμοτιομου, ού ιε οι 
ψευόεπίγροφοι 'ανεξάρ­
τητοί".
Λύοη για τη στήριξη του 
λοαύ κοι των συμφερό­
ντων του αποτελούν οι υ­
ποψήφιοι που είναι σάρκα 
από τη σάρκο του και τέ­
τοιοι παραμένουν. Αποτε­
λούν λύση οι υποψήφιοι 
ηου το ονόμοτό xouq βρί­
σκονται ατα ψηφοδέλτια 
των δημοτικών κινήσεων 
συνεργασίας σε κοινωνική 
βάυη και κύριος στόχος 
της πάλης τους είνοι π α ­
ντί λοίκπ πολιτική της Ευ­
ρωπαϊκής Ενωσης, που 
Βασιλικότερη ίου  βσσι- 
λέως υπηρετεί η κυβέρ­
νηση Σημίτη.
Λύση αποτελούν οι υ­
ποψήφιοι Νομάρχες - Δή- 
μορχοι - Σύμβουλοι ηου 
θο αηοτελέσουν το προ­
ζύμι νια τη δημιουργία χου 
οντιμονοπωλιακού αντί - 
ιμπεριαλιστικού μετώπου 
πάλης που θα κολεοιεί νο 
βγάλει τη χώρα αη· το σ- 




Ο Ροτορίονός Ο μιλος Βέροιας και ο υπό 
ίύρυοη Ομιλος INNER W KEIL τη ς  Βέροιας 
ό ιοργονώ νουν έκΰήλω οη  απονομής β ρ α ­
βείω ν γιο έργο  Ευιιο ιίος και Π ροσφοράςτπν 
Τετάρτη 20 Μαίου στις 9 μ.μ. <κο τουρ ιστικό  
περίπτερο τη ς  Ελπός.
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Πλήρες ίξόηθΓσμένϋ μεμηχονττμοΓσ γβ: ηΑεχτρο- 
βερσποες. ονσρροφήαείς, 6 * ο θ ^ ΐς ,  υηερήχοος 
πσραφινύ^οοϊρο, μαοόζ. ηΑααρο6εΑοντσμό. Λέιζερ.’ 
ΟΪΡΑΠείΕΣ ΑηοΚΑΪΑΓΤΑΙΚΖ ΣΕ: ημ ίΜ ηρες  
Πσροπληγ/ες. εγχεναΠι^ό, νευρσλγΓες. ημικρα­
νίες, πονοκεφάδοας. α&ϋητικίς κσκώρεις αεο- 
μοτοΒογιχές παϋήοεκ. μυαλγίες, οαφναβγι'ες
ίοχνοΒγίες, δισκοπάθειες, αοχενικό σύνδρομο
Μ. ΚΑΡΛΚΩΣΤΗ 15
Ωρες λειτουργίας 8.30 - ΐρ,ΟΟ & 17.00 - Ζ1.00 
ΙάβΟΟΤο 8.50 - 14.00
ΜΑΡΛΕΝΑ ΣΑΚΤΟΥΡΑ - 
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΠΤΥΧ10ΥΧ0Σ ΠΑί/ΕΠΕΓΓΗΜΙΟΥ ΠΟΖΝΑϋ ΤΗΓ ΠΟΛΟΝΙΛΣ
ΕίΔίΚΕΥΟΕΙΣ ΓΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ VOITA ΤΟΥ 
KIDSCENTER ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΡΜΑΤίΙΑΣ
ΤΗΛ. 70302 - Κ1Ν. 094 - 993701
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΦΘΟΝΙΑ - ΣΠΑΤΑΛΗ
Του ιερέα Παναγιώτη ΧαΗκιά
Ιτα  πσλιότερσ χρόνια, 
που δεν υπήρχε η αφθο­
νία των αγαθών που χαρα­
κ τη ρ ίζε ι τη σύγχρονη 
ευρωπαϊκή οικονομία, οι 
άνθρωποι σέβονταν πε­
ρισσότερο τα αγαθά του 
θεού, που το κέρδιζαν με 
ιδρώτα. Γι' αυτό και οι íároi 
και τα παιδιά τους φρόντι­
ζαν να μην πηγαίνει τίπο­
τ ε  χα μένο , ε ίτ ε  στο 
τραπέζι, είτε στο σπίτι γε­
νικότερο. ΕΙχον συνείδη­
ση ιπς οξ»ς των αγαθών 
μεγαλύτερη οπό εκείνην 
ηου έχουμε εμείς σήμερα. 
Ετσι ό.τι περίσσευε φυλα­
γόταν με προσοχή, ό.τι θα 
χρησιμοποίόταν έμπαινε 
πάλι στη θέση του. γιο να 
βρεθεί πάλι σε κατάσταση 
που να επιτρέπει τη χρη­
σιμοποίησή του.
Το κάθε α ηου &α συ­
γκεντρωνόταν. έμενε οε 
ασφαλές μέρος, μέχρις ό­
χου έλθει π ώρσ νο οξιο- 
ποιπθεί. Αυτό το πνεύμα 
της νοικοκυροσύνης τα εί· 
χον στην εντέλεια ανε­
πτυγμένο οι παλιοί, γ ι' 
αυτό ακριβώς είχσν κο- 
τορβώοε» να έχουν μία 
σειρά και ιάξπ οτπ ζωή 
τους, τέτοια ηου τους ε ­
ξασφάλιζε ó» μόνο οικο­
νομική αυτάρκειο. αλλά 
και εσωτερική πλπρότητο. 
Γιατί έδειχνε το χσροκτή- 
ρο τους κοι τπν ψυχική 
τους καλλιέργεια.
Σήμερα τα πράγματα έ ­
χουν ολλόζει. Καθώς κο­
λυμπάμε μέσα στο ογοθό 
που μας εξοσφολίζει η κο· 
τσναλωακπ υος κοινωνία, 
δεν νοιώθουμε την ανά­
γκη αυτής τηςοικονομίος.
Η αφθονία οδηγεί στη 
σπατάλη, που είνοι κοι 
ουτή δείγμα οτσξίάς κσι 
απερισκεψίας.
Δεν είνοι μόνο η σπατά­
λη που γίνεται στο φαγη­
τό , που μ έν ε ι και 
πετάγεται, γιοτί υπάρχει 
άλλο, που θο πάρει τπ θέ­
ση του. Αυτά είναι ίσως το 
λιγότερο. Οι σημερινοί άν­
θρωποι έκαναν τη οπατό­
λη σύντροφο της ζωής 
τους, έτοι οαν για να δεί­
ξουν πως έχουν χρήματα 
ή πως δεν υπολογίζουν τί­
ποτε. Πολλές φορές δια­
βάζουμε στις εφημερίδες, 
για χη συνήθειο neu έ ­
χουν μερικοί, να σπάζουν 
πιάτο, στα κοσμικά κέ­
ντρα. Μωρέ τί μεγάλο κσ- 
τόρθωμο! Αυτή η πράξη 
που βέβαια πληρώνεται 
σχριβά στο τέλος, δεν εί­
ναι χωρίς περιεχόμενο. 
Δείχνει την έλλειψη πε­
ριεχομένου. είνοι πράξη 
χωρίς σκοπό, χωρίς νόη­
μα. κοι όμως οι άνθρωποι 
τπν κάνουν μόνο και μόνο 
Vio να εηιδειχθούν ίσως ή 
γιο να φανούν πως· δεν 
υστερούν από άλλους. Η 
αηατόλη συναντιέται σε 
χάθε βήμα μας. Σπατάλη 
στο σπίτι από τη νοικοκυ­
ρά, Ιποιόλη στο σχολείο 
οπό το ηοιδιό. Σηατόλη 
στην ψυχαγωγία, πτη δου­
λειά, σε όλο.
ίσως νομίζει κανείς πως 
σποτάλη είναι απλώς ένο 
φοινόμενσ. ηου μπορεί να 
έχει μόνο κοινωνικές π οι­
κονομικές προεκτάσεις. 
Αυτό δεν είναι σωστό. Γιο- 
τ ί σαν φοινόμενο έχει κοι 
ηθική χροιά, όσο κι αν αυ­
τό φαίνεται περίεργο. Η
σπατάλη εκ μερο^ 
νων ηοιι έχουν ηλο** 
ογοθό. γίνεται πειρΟή  ̂
γιο εκείνους που <*£<5\, 
ντοι. Και είναι 
ο λόγος του Οεοί[ψΑ* 
'έχοντες χοι κατεΧώ 
που πέραοαν τη ζ ^ τ  
μέσα στην τρυφή *0* 
σπατάλη. Δεν ' 
κοιώμσ τους η αν£̂ .^ 
γκχπ κοι πρσκλ^ ^  
διάθεση των 0Υ° 
τους, έστω κι αν τοίΧ 
ρισσεύουΥ.
Οι κοινωνιολόγοι ·| ι 
ρούν να δρουν στή 
ια λ η  διαγωγή 
•'εχόντο>ν κοι κοτε^ν1 .
στοιχεία που àt'i f.íviMοίή3'υυμψωνυ *■·'* "'Art]|<J·
γές της κοινωνικής01' . 
σύνπς και ισόχπ^  ̂
Ανεξόρχπτσ ση1 oy t . ¿ 
ηθικολόγοι epioKOUj 
ουτή τη δισγωγή 010 y.
σύ φ ο με τις ^
προς την αρετή τ ^Μ IV ν μ -c » · ' -  μ
θινής αγάπης Vlû T0J\. $ 
τό και για τον nflnûy^jt 
μια κοινωνίο ο ον ν ' 
μος, εκδηλώσεις ηΡ,^μ» 
τικής σπατάλης. £ 
χωρίς υπερβολή, $  
νωνικό χορακτήρό ̂  ^  
σκονχαι πολύ μσκρί3 .ή 
το γνήσιο *P|i3tl0t(*i 
πνεύμα, που θέ^ει ^ 
τέλε ιο ^ovepwnouc
όλα. Αλλά και π ^ 
σε μικρότερη KW Ö*LV 
ονδματι δήθεν τπί 0 ̂  
νΓας, δεν μπορεί ve' ,
V A v n n ñ p f Λ ΐ'ίΤΡ  ΠΟΥχωρηθεί ούτε σον » r·^  
συμπεριφοράς. Γ̂ . ν0·
ζωής, ούτε σον γΡ1
___________
νερώνει και ουτή 
πουαία όχι μόνον οΥ ^  
αλλά, κυρίως. εοωΤ̂ Ρ. ^
·- ο ν ν ^αυνοχπς κοι
σης.
I I Μ ά ν α  κ ο υ ρ ά γ ι ο ”
Της ΕΑισά6εχ Σχαμούλη Γκοντοπού^ου
Ασπιλη κοι ouófiuvrn η 
ίδέο της Μάνας οτους 
αιώνες. Η ΓυναΓχο Μόνο, π 
Εύα της ζωής κοι χπς δη­
μιουργίας. παλεύει στα­
θερά για τηνευόδωσπ του 
δικού της "καλού ογώνσ\ 
συνεχίζει νο κάνει σπου­
δές στην τιμιότητα, νο 
προσφέρει αμέτρητες θυ­
σίες στο βωμό ιπς οικογε­
νειακής εσιίσς και γίνεται 
έτα> θεμέλιο της κοινω­
νίας και πανανθρώπινο 
σύμβολο της ζωής.
■Μόλις ο Θεός υποπτεύ­
τηκε πως δεν θα τα πρό- 
φταινε όλο κοι δεν θα 
μπορούσε να βρίσκεται 
παντού, έφερε στον κό­
σμο τη Μόνο*, εκείνη που 
γιόρταζε πριν λίγες ημέ­
ρες μέοα στους δισταγ­
μούς, τπ θλίψη, τπν 
α&εθοιόιτπσ και την ονο- 
. σοάλεια της άγρκις επο­
χής μος. Πολύ μικρή μι ο 
μέρο γιο να χωρίσει τόσο 
χρέος*
Μάνα πρωίδο! Στο κα­
τώφλι του 21ου αιώνα και 
ίσως μόνο π μητρική στορ­
γή δεν ξεστράτισε, ολΛά 
ακολουθεί την ίδια σωστή 
πορεία της θείας αποστο­
λής της. Σε τα κόσμο όμως 
νο εμπιστευθεί το παιδί 
της; Οτυν στην υφήλιο ο ­
ρίζοντες κΛείνουν avii να 
ovofyouv. Οταν το φάπμα 
ηον πλανιέται είναι της α­
νεργίας. Οταν στην ΕΛλά* 
δο περιπόθητη κατά χτ non 
YW Λλιόδες νέους έχει ο- 
νσγορευθεί η 8έοη στο 
Δημόσιο. Qtov οι δπμο- 
σκοηήοεις δείχνουν τη 
νέα γεν>6 αγχωμένη, όταν 
νεαρά βλαστάρια θυσιά­
ζοντα ι οτο βωμό του 
σκληρού ναρκωτικού, σ ­
τον οι συνειδήσεις αφανί­





γής. Οταν οι λέξεις έχουν 
φθαρεί, οι οξιές έχουν χα­
θεί κο( οι άνθρωποι δια - 
φθαρεί. Οταν οι καρδιές 
κτυπούν oto ρυθμό της “ Τ α Υ ^  ήλ-o * U  
οδισφορΓος κοι της αηομ- φωςχοϋι Εούό μ ω « ^ >
πλέον να κάνεις Λ 
ελπίδες διαθέτες. <* ^  
κόσμο που έχαοε χ0_ _
μόνωσης. Οταν ο πολιτι­
κός Λόγος περνά τη 
μεγαλύτερη κρίοη οξιοηι- 
otfoc. Οταν "κόβε εληίόο 
γιο άνοιξη νέα. βοσίλε- 
ú ir .
νο ακιινοθολείζ ^  ¿¿| 
σημαντικό και TO 
σιοστικ,ό της oV^íK̂ /]p? 
υπόστασης, κοι νβ λ  
μείνεις μίο θαυμοτή’’ ^  
θέση του παιέΡ0' (γ.ι-
Μεγάλα τα σημερινά ο- αδελφού, του 




< kερμητικό οτη αγκαλιάς σου. 
οου! Γλυκύτερο
έχει η ζωή στον 0^JtP r 
να δώσει: Λιμάνι ° “
- κσι οι προβλημοτιαμοΓ 
που γεννούν ονοπόδρα- 
στα θα βρουν στο χρόνιο 
Πθυ έρχονται την έκφρα­
σή τους. Η τωρινή απο­
νεύρωση είναι μόνο μίο 
έκφανοη της μιζέριας που
σήμερο ζούμε. VU ρωυ«·; ηιμν·*· "/^ΒΗ
Αγιο Μηιέρο! I - όποια κυμίος τσ σάλο 
γωνιά σε έριξε η μοίρα, αν 
είσαι πλούσιο ή φτωχή, ό ­
μορφη ή άσχημη, μορφω­
μ ένη  ή α γρ ά μ μ α τη , 
εργαζόμενη ή μη. τραγική 
θρεφοκροιούοα της όυ- 
ςττυχίσςκσιτης πείνας, χα­
ρ ο κα μ ένη  ή τα π ε ινή  
ψυχούλα τπς εγκοτάλει* 
ψης, μόνα του ηοΐδΙού
γιο πάσα μ' έχει 
Μόνο αιώνιοί 
αμύνεσοι,όεν θσ &  
μέσα σε ονάλΥή1® ^  *■' 
ρούς κοι θασ K£pt,Z rf,'# 
αυτή τη μάχη· φ ί .  
οου φωνάξουμε θ' 
δύναμη μσζ μ ΐνδ[· ^  
δάνατη φράση Τάύ . 
κ ΐ: "Μόνα κουράV10'·
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
i. μ ε λ ε τ ιδ η Σ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
*
* ΙΑΤΡΕΙΟ * Κ Τ Η Ν ΙΑ Τ Ρ Ε  
ΦΑΡΜΑΚΑ * ΤΡΟΦΕΣ 
Λ. ΑΝΟΙΞΕΟΣ 1 · ΒΕΡΟΙΑ } 
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 74.230, ΟΙΚΙΑΣ
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ
Ν α  υ π ά ρ ξ ε ι  ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ ό ς  
τ ο υ  ε ξ α γ ω γ ι κ ο ύ  ε μ π ο ρ ί ο υ
¿ ίϊ?ι°  °ηό την 5η σελ 
ι^ ,^ ^ τ ω π ίζ ε ι το εξο- 
ι ^ λ ό ρ . ο  οηωροχη- 
lrrn.rií ^ ,/ που
^  L<Kbuv άμεσα και έ-
0VlQYrjv lü t 'Ká-
είνοι to οκόλου-
‘* ίη Ϊε*ΡΙ ακο-
πολΓπκή στο-
^ ά ζ . ,σοτφΓοc ' nc
4 ^ ή 'Χ ή  της "σκλη- 
<ι36 ^^^ή ς  επέφερε ο- 
¿ ^ “ η.Γο Μ ίΐο ξύ  
^  moo κόστους και 
^ ι^ ό μ έ ν ω ν  οξιών. Η 
ι^., η°ά θεοαίωζ δπ· 
αύξηση κόστους 
|η·̂ · στα υλικά ου- 
στις μετοφο- 
σ το
* 'Π ιστωτικές εΠιβο- 
"i 0 ήόγω δονεισμού 
¡ ίί^ ^ή ο γμ ο  0£ aeCo- 
W.( °0°στό της ουνοΛι- 
*· , ^ Γζ>ζ κοι λόγω 
°ήενπς μικρής ού- 






\κ 0?Γ'ανωνιστικό δφε- 
,Γ̂ θν*ί’ην ^^ΰτίμηοπ υ- 
ό π  βο 
0e (μετά την 
me πρόσκαιρης
iV|)^onç) «ο, x p ftô ^ -  
W f Q̂ o,<Dñoú0nan της 
^  Oto μέλλον Ιδιο- 
lr,ûh, r') Via va μην napa*
C fv Eavói u)Oeiç οτσ εμηό-
Διαχείριση των 
\ ν των μειωμέ*
s'
IUbä ..Μ Τπν σχετική δελ-
τίωση που παρατηρήθηκε 
κοτό το  τελευταίο εξάμη­
νο υπάρχει ακόμη ουσια­
στικό ηρόθλημο.
* Η ούζπση δαπανών 
μ ε τα φ ο ρ ά ς  λόγω  τω ν 
προβλημάτων ηου ηροέ- 
κυψσν από την εμπόλεμη 
κατόστοση στην πρώην 
Γιουγκοσλαβία.
* Η οικονομική κρίση 
ηου διέρχονται σημαντι­
κές αγορές πρώην Ανατο­
λ ικ ώ ν  χω ρών (πρώην 
ΕΣΣΔ. βουλγορίο κ.λ.πύ.
Το φαινόμενα οικονομι­
κής δυσπραγίας ή έλ λ ε ι­
ψης επαρκών πιστώσεων 
και η ανυπαρξία νομικού 
πλσιαϊου που πορουοιό- 
ζουν μερικές οπό τις χώ­
ρες της τέως Αναίολικής 
Ευρώπης και της ιέω ς ΕΣ- 
ΣΔ δημιουργούν έντονα 
προβλήματα στις αγορές 
ουτές που αποτελούσαν 
και αποτελούν σπμοντικά- 
τοτους πελάτες των εη- 
λ π ν  ι κ ώ ν 
οηωροκηηευτικών.
Επί πλέον το προβλή- 
μοτα που σνσυετωηίζουν 
οι Ελληνες Εξβγωγείς α ­
ντίθετο με τους εταίρους 
μας είναι τα ακόλουθα:
* οι καθυοτερήσεις της 
πληρωμής τω ν ενισχύ­
σεων οηό τη  ΔΙΔΑΓΕΠ. με 
συνέπεια τπ μείωση των 
ενισχύεων κοι την επιδεί­
νωση της ρευστότητας 
των επιχειρήσεων.
* οι εγγυητικές επιστο­
λές τις οποίες καταθέτουν 
οι εξαγωγείς στη ΔΙΔΑΓΕΠ 
για το  πιστοποιητικά προ- 
κοθορισμού της επιδότη-
οης, δεν σποδεσμεύονται 
εάν δεν ολοκληρωθεί ο 
έλεγχος του φακέλλσυ 
ίω ν επιδοτήσεων. Αντίθε­
το οτ»ς υπόλοιπες χώρες 
της Κοινότητας οηοόε- 
ομεύοντσι άμεσο με την 
πραγματοποίηση των εξα­
γωγών.
* η όιοκοπή tnç βοή­
θειας υποστήριξης του 
κόστους των οποστολών 
των προϊόντων μάς, στα 
άλλο κράτη - μέλσ της 
Ε.Ε. λάγω των αυξημένων 
δαπανών μεταφ>ορός 
τους,
\  η ευκαιριακή πολιτική 
ιη ς  χορήγησης δωρεάν 
κ ο ινω ν ική ς  β οή θε ια ς  
προϊόντων σηοσύροεως 
σε παραδοσιακές κοτονα- 
Λωτικές αγορές ποιι λόγω 
αδυναμίας εξασφάλισης 
της διάθεσης της σε ανο· 
ξιοποθούντες και ομάδες 
χρήσουζες βοήθειας κα­
ταλήγουν να οτρεβλώ- 
νουν το  εμπόρια και να 
δυσφημούν το  ελληνικό 
προϊόν και αποθοίνεί οε 
ό φ ελο ς  ανταγωνισμώ ν 
μος - ετοϊρων μας,
* η μείωση στο ήμισυ, 
του κονδυλίου των φορο­
λογικά σ να γνωριζόμενων 
άνευ αποδείξεων δαπα­
νών των εξαγωγικών επι­
χειρήσεων.
Γ. Προτάσεις - Στόχοι
Π ρω ταρχικός στόχος 
μας θα ηρέηςι νο είναι π 
οποκατόσταση της αντο- 
γωντουκάς θέσης των ελ ­
λη ν ικώ ν φ ρούτω ν και 
λαχανικών o tic  διεθνείς α­
γορές.
Το πρόγραμμα  
των δρομολογίων 
των ΚΤΕΑ Ημαθίας
ΒΕΡΟΙΑ - ΟΕΙ/ΝΙΚΗ 
6·30 6.<50Τ 7 15. 7.50. 7 <5Γ. β.15.
1» /2·9*9·45Τ· 1£?· 1Ρί0- 10^ Γ ,  ν»*Ί5*
η ν>· 11 5°· 12·15· 1ί ί5Τ* 12 45 1310
. ; ' τ· 1X 50. 1Α.30. 14Α5Τ. *5.15. 15 «Τ, 
ν  '·  16Α5Τ, 17.15,17.45Γ. 13, 16 40. 
1&45Τ, Λ9.5[>. 20.20. 21.00 
ΟΕΙ/ΝΙΚΗ - ΒΕΡΟΙΑ 
^ρ,· 5· '0Τ· 6-15· 6·Α5. 7.25. Β.οατ, Β.ϊ5.
ΐη *  9Λ(>Τ 9 20- °·50· 10 Τ> ι0·50· ^1Γ-
ν ° ·  1? X. 12 05. 12 50. 15Τ. 13.50, \4Γ 
1445Τ· ' 4-50 15.30. 16Τ, ΐε.15.
■δ°· 17Τ. 17.50. 18Τ. 10.50, 19Τ. 1θ 45 
20.10Τ, 20.30. 21.15 
| 1Γ  ̂ ΝΑΟΥΣΑ - ΒΕΡΟΙΑ
Π ιλ 20 7 8 20 - ϊ0· 9 20 1Β·70
12.20. 12.45. 15.20 14.15. 14 45.
I  ■ Ί ί  ίο . 17.20. 1745. 13 20. 15. 10 ¿5. 
20.55
1,1«. ,  ^ΑΟΥΙΑ - ΟΕΤ/ΝΙΚΗ
7 50Τ. ^ 20Τ. 0.201, 10 20Τ. 11.50Τ. 
2° ι 15.20Γ..14.20Τ, 15.20Τ, 1δ.20Υ 
17.20Τ. 16 20Γ. 20.55 
<1Βν ΘΕΙ-ΝΙΚΗ · ΝΑΟΥΙΑ 
1 1 '“  ΟΟΥ. 0 00Τ ΜΌΟΥ, 11007. 12.00Γ. 
14.00Τ 14 45Τ, 16 ΟΟΓ, ί7Μ Τ  
18.00Τ. 10 007^0.30 
1ΙΛ ΒΕΡΟΙΑ · ΝΑΟΥΙΑ 
V,·.4*· 7·05. 7.40. 8.40. δ 55. 9 55. 10.55 
*«5^·}*■**. 15.30. 15.45.13 55. 14 ΙΟ. 
ν·15 40 16 55, 1?55. 1*.$5. 13 05 13.55
6 Βέ ρ ο ι α  -  κ ρ ύ α  β ρ υ ι η
υΰ 7.45 10.45. 12.50 14.40. 19 00 
ΚΡΥΑ ΕΡΥΤΗ · ΒΕΡΟΙΑ 
^.».50.12 00 15 30.15 40 20
- ΒΕΡΟΙΑ · ΕΛΕΓΧΑ
7 5Κ>. 0.50. 11 12.50,1445. 16
ΒΕΡΟΙΑ * ΓΥΧΙΑ 
4-30. 13.10 
ΒΕΡΟΙΑ - ΦΥΠΑ
5 50. 14 20. 15.4S
ΒΕΡΟΙΑ - MEAJKH - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
5.50 6.15 HJl.9.30, 11.10.15.50Ν.14.40Ν.Π..
16.40. 18.00 20-00 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ -ΜΕΛΙΚΗ - ΒΕΡΟΙΑ
6Δ0Γ< Π. 8.15 9 3CN 11.10. 13-05. 14,30.
15.40. 18.10. 20 Ν
ΒΕΡΟΙΑ - «ΦΑΛΟΧΟΡί · ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
Ε 50. 12.15. 14.30. 19.4> -  
ΒΕΡΟΙΑ -  ΚΟΥΜΑΡΙΑ 
9 05. 13.30
ΑΛΕΞΑΓίΔΡΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙ * ΟΕΙ/ΝΙΚΗ 
7.20 M tfl. 9 45.12.30. 14 50. 18.30 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - NHU 
7 30. 10. 14.05.1δ 19.15 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - Κ£ΦΑΛ. - ΒΕΡΟΙΑ 
$45. 30.15
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ -  ΕΠίΓί. -ΛΟΥΤΡΟ
8.20, 14.15
OET/N1XH - ΚΛΕΙΔΙ -  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
8 20 11.15.13.50 16. 19 45 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΝΕΟΧΟΡΙ 
7.1Q. 5.Í0, Τ ί.ϊα . 14. 10 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΠΡΑΠίίΑΔΑ 
$40, 9, 13. 14.30. 19 20 
ΜΕΛΙΚΗ - ΟΕΙ/ΝΙΚΗ 
6.15
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - OEI/NIKH 
$ 0 0 Τ' 8Γ 107
Ο Ε Ι/Ν ΙΚ Η  -  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
7Τ. 9Τ. 117
ΒΕΡΟΙΑ - ΜΟΝΟΓΠΓΓΑ 
0 1S 13.15 
ΒΕΡΟΙΑ » ί4ΛΡ|/«Α 
7^13.30
Β Ε Ρ Ο ΙΑ  * M I W Ö  
430. 12 15 1SAS
ßf-POLR - ΑΘΗΝΑ
8.30, \5 .  -20 .Î0
ΠΡΑΚΤ. ΒΕΡΟΙΑΣ: Ζ23Δ2 - ΤΗΛ. ΠΡΛΚΤ. ΡΕΣ/ΜΙΚΗΣ: 2333Δ
0 στόκος ουτός θα επι­
τευχθεί με εκσυγχρονισμό 
του εξαγωγικού εμπορίου 
οπωροκηηευτικών κοι 
ηου οπμσίνεΐι
- αναβάθμιση της ποιό­
τητας οτην παραγωγή με 
βόοη τις σύγχρονες τά- 
οείς της αγοράς και τις α­
νάγκες tou καταναλωτή.
- προσαρμογή στις σύγ­
χρονες απαιτήσεις τυπο­
ποίησης. συσκευαοίας κοι 
μάρκετινγκ του εμπορίου, 
γεγονός ηου προϋποθέτει 
τη χορήγηση κινήτρων γιο 
επενδύσεις στον τομέο 
της ρομποτικής κσι της 
πληροφορικής. Πού θα α­
ποβλέπουν σ ιη μείωση 
του κοστολογίου.
- κατάλληλη υποδομή 
για την εξαοφόλιοη έγκαι­
ρης και οσφολούς μετα­
φοράς των προϊόντων
- οργάνωση μηχανι­
σμών και δικτύων προβο­
λής των προϊόντων μας.
- εγγύηση είσπραξης 
της αξίας των εξογομέ νων 
προϊόντων προς τις Βαλ­
κανικές χώρες, της πρώην 
Σοβιετικής Ενωσης, λόγω 
της ανυπαρξίας αξιόπι­
στης τραπεζικής οργάνω­
σης στις χώρες outëç
- άρση των υφισταμέ­






Για να είμαστε ανταγω­
νιστικοί στις αγορές του 
εξωτερικού, πρέπει το 
προϊόντα μας, πέραν των 
οικονομικών στοιχείων, 
νσ αντσποκρίνοντοι και 
στις ποιοτικές ηροδιογρα­
φές ηου καθορίζονται από 
την Κοινότητα.
Τα προβλήματα που ε ­
πηρεάζουν την οντογωνι- 
στικόιητά μος είναι:
- to  υψηλότερο κόστος 
οοραγωγής έναντι των υ ­
πολοίπων ετοίρων μας
- to  ουξημένο κόοτος 
μεταφοράς προς τις αγο­
ρές της Κοινότητας
• π οτοδίσκή μείωση 
TC0V επιδοτήσεων από την 
Κοινότητα, οι οποίες σε λ ί­
γο δεν θα υπάρχουν.
Μόνο με tnv αναβάθμι­
ση της ποιότητάς μος 
μπορούμε να ανταγωνι­
στούμε τους ετοίρους μος 
και να απολαύσουμε κα­
λύτερες τιμές.
Τυποποίηση - συσκευα- 
σϊο αναγκαία η εφαρμο­
γή της
Με την καθολική εφαρ­
μογή της τυηοηοίηοπς και 
της συοκευοσίας των ο* 
πωροκηπ ευτικών και οτο 
εσωτερικό της χώρος θα 
επιτευχθεί η διατήρηση 
της ταυτότητας και της 
naiórntóc τους μέχρι και 
τον τελευταίο καταναλω­
τή. στην Ελλάδα και το 
Εξωτερικό (Μητρώο Εμπό­
ρων!.
Κίνητρο γιο επενδύσεις 
στον τομέα
Αρση ιης nVaσχολής ή 
?η:δίωξη αλήογής Απόφα­
σης Ε.Ε. για επενδύσεις 
Καν ίΕΕ) 951/9? (πρώην 
6661 κηι σε προίόντσ ηου 
έτυχον στο παρελθόν ο-
ηόσυροπς.
Υποδομή για έγκαιρη 
κσι ασφαλή μεταφορά
- Ανανέωση Μεταφορι­
κών Μέσων Διεθνών Με­
ταφορών (με χορήγηση 




κά δυνατότητας χρήσης 
6-ψ Ρωσικού τύπου για τις 
χώρες της τ. Γαβ. Ενωσης
- Επαναλειτουργία της 
γραμμής Φ/Β θεο/κής · 
Νοβοροσίσκ με άραη των 
εμποδίων λειτουργίας της 
κοι βεβαίως μακροχρο- 
νίως όλων των ανσφερθέ- 
ντω ν οπό τη  Μόνιμη 
Επιτροπή Μεταφορών του 
Συμβουλίου Εξαγωγών (Ε· 
γνατία κ.α.1.
Προβολή των οηωρσ- 
κππευτικών προϊόντων 
Μεγαλύτερος και πιο 
ουοιοαττκός θα πρέπει να 
είναι ο ρόλος του ΟΠΕ ο- 
φοϋ Βεβαίως ηεριβληθεί 
με την κατάλληλη πολιτι­
κή βούληση.
Οσον σφορά τσ Νέσ Ορ­
γανισμό που προωθεί το 
υη. Γεωργίας ΊΊροώβηαπς 
κσι Προβολής των Αγροτι­
κών Προϊόντων* εφ - όοον 
θο απαληφθούν διατάξεις 
εμπορίας κσ» διαμεσολά- 
βηαπς που Θυμίζουν λάθη 
ταυ παρελθόντος σε ανά­
λογες προσπάθειες (ITCQ 
κ.λ.η.ΐ που είχαν κοτη- 
σ τρ οφ ικές  συνέπ ειες 
σιογ κλάδο κσι εφ* όσον 
σμστοδεί ως Ενωση των 
κλοδικών διεπσγγελματι- 
κών οργανώσεων και 
διαρθρωθεί η διάταξη πε­
ρί δοτής κα» διοριζόμενης 
Διοίκησης δεν θα υηήρχον 
οντιρρήσεις γιο την υλο­
ποίησή του.
Εγγύηση Λ ποφάλιση α­
ξ ίας των εξαγομένω ν 
η ροτόντων
Η αοφάλισπ της οξίος ή 
μέρους συΐής των πιστώ­
σεων των εξαγομένων 
προϊόντων προς τις Βαλ­
κανικές χώρες και τις χώ­
ρες tnc τ- Σοβ. Ενωσης 
λόγω μπ υπόρξεως αξιό­
πιστης τραπεζικής οργά­
νω σης. στοθερώ ν 
κονάνων δικαίου κοι αδυ­
ναμιών οτην κρατική Ορ­
γάνωση των χωρών α υτών 
<ηχ Χορήγηση Εξογωγι- 
κών Πιστώσεων με βάση 
πιστώσεις ή εγγυήσεις ε ­
γκεκρ ιμένω ν Ρωσικών 





Εκτος των οναφερΟέ- 
ντων από την Επιτροπή Α* 
ν τ ικ ινή τρ ω ν  του
Συμβουλίου Εξογωγών 
κοι από το εν τω μεταξύ 




κ.ο.) εηιοπμσνοέντο κσιά 
καιρούς οηό όλους τους 
ΕηογγεΑμοιικούς Συνδέ' 
σμους.
Δ. Πορεία Των ςξαγω- 
γών Φρούτων - λοχονι­
κών κο ι χυμών την 
π ερ ίοδό 1997 και 
1997/9Β
Οι εξαγωγές των νωπών
οηωροκηπευτικών προΓό- 
νχων κοι των χυμών κστό 
τπν περίοδο ΐ997/9δ (ως 
ένθετοι Πίνακες) παρου­
σίασαν oto σύνολό τους - 
ποσοτική μείωση έναντι 
της αντίστοιχης περιόδου 
1996/97.
Η μείωση auiñ οφείλε­
ται στη μειωμένη παραγω­
γή οε ορισμένα προϊόντα, 
τις αντίξοες καιρικές συν­
θήκες κοι χην εφαρμογή 
του πολύπλοκου συστή­
ματος ηοασστώσεων στις 
εξαγωγές.
Οι εξαγωγές κοι ιόιοίτε* 
ρα των εσπεριδοειδών 
οτο σύνολά τους και γιο 
τρίτη δε συνεχή χρονιά 
μετά οπό μίο περίοδο συ­
νεχούς μείωσης κατογρά- 
φ οντο ι τάσεις
σταθεροποίησης των δια­
κινούμε νων ποσοτήτων 
προς τις χώρες της Κοινό­




Auto δείχνει ονοΟάθμι- 
ση χης ποιότητας των 
προϊόντων μας σε κατανα­
λωτικές αγορές υψηλών 
οποιτήσεων.
Ε. Προοπτικές για το 
μέλλον των εξαγομένων 
ο πω ροκά ηε υτι κ ών
Οι προοπτικές για τα ελ ­
ληνικό οηωροκηηευυκά 
προϊόντα τόσο στην ενο­
ποιημένη αγορά της Ε.Ε, 
αλλά όσον και στην αγορά 
Των Τρίτων Χωρών: δια- 
γράφοντοι. κατά την άπο­
ψη μος. αρκετά 
αισιόδοξες αρκεί να τύ- 
xouv ιδιαίτερης προσοχής 
ορισμένο θέματα ηου α- 
νο φέ ρο ντο ι στ ην ορ γόνω- 
ση της εμηορίος ολλά κοι 
το κοβεατώς των ενισχύ­
σεων.
Ειδικότερα όσον αφορά 
τις Τρίτες Χώρες τα ελλη­
νικό προϊόντα στπριζόμε* 
νο κοι στο συγκριτικό τους 
πλεονέκτημα της καλής 
ποιότητας ολλά κοι της 
εγγύτητας, έχουν κάθε 
λόγο νο προτάσσονται 
στις δυνατότητες κυριαρ­
χίας των νέων παρθένων 
αγορών τόσο των χωρών 
tnc τέως Κεντροονοτολι· 
κής Ευρώπης όσο και της 
τερώοτκ κατά τπν άποψή 
μας ογοράς των χωρών
της τέως Σοβιετικής tvo - 
οης. η οηορρΟφηΐΐκότηια 
της οποίας δεν έχει ακομπ 
ξεκινήσει νσ διαγράφεται.
Για να μπορέσουν όμως 
οι ανώτερο) ευο ίω νες 
προοπτικές νο μετατρα· 
ηούν στο άμεσα μέλλον 
σε θετική εξέλιξη. Οα πρέ­
πει η Πολιτεία να δώσει 
ιδιοίτερπ ηροοοχή:
1) Στην οργάνωση της 
εμπορίας των οηωροκη- 
ηευτικών, δίνοντας tic κα­
λύ τερ ες  συνθήκες 
οργάνωσης των ομάδων 
παραγωγών ηου προβλέ­
πει η veo K.D.A . σε πλαί­
σια υγε ιούς
ανταγωνισμού και όχι κα­
τά το ·δρο>:μοβόρα'* Πα­
λα ιό  πρότυπα των 
συνεταιρισμών.
2> Στην οναδιάρθρωοη 
και οναδιοργάνωση της 
παραγωγής για την προ­
σαρμογή της παραγωγής 
στη ζήτηση με παροχή ι­
διαίτερων εθνικών ή κοι­
νοτικών κινήτρων,
5) Στην επιδίωξη καθιέ- 
ρωοηςη οπό τπν Ε.Ε. ενός 
ομοτήματος ενίσχυσης 
των εξαγωγών προς τις 
τρίτες χώρες συμβατού με 
τις υγιείς συνθήκες της 
Διεθνούς αγοράς ίούοτη- 
μα 0), η£ αντίθεση προς 
to  μέχρι σήμερο εφαρμο^ 
ζόμενο συστήματα nou 
ευνόησαν κοιροσκόπους 
κοι ανταγωνιστές μας. Η­
δη δε έχουν οτο σημείο 
αυτό ορχίσει να υπάρχουν 
θετικές αντιδράσεις της 
Ε.Ε. στις προσπάθειες του 
Συνδέσμου μος.
Αδιαπραγμάτευτος λοι­
πόν οτόχος κηι κύριο μ ί ­
λημα της νέος Διοίκησης 
του Συνδέσμου θα πρέπει 
νο είναι;
- Η οηοκστόστσση του 
εισοδήματος του παραγω­
γού δια της αύξησης των 
τιμών των ενδεικτικών ε ­
νισχύσεων η.χ. για τα πορ­
τοκάλια η τιμή ουτή θο 
ηρέπει νσ γίνει 80 Ecus 
ηου οντοποχρίνεται πλή­
ρως στον οεβοσμά της 
Ε.Ε. στις υποχρεώσεις 
στην CATT κοι όχι στα 35 
Ecus που με δόλιους τρό­
πους κστόντησε και
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Η δ α π ά ν η  μ ια $  ά ψ ο γ η ς  τ ε λ ε τή ς , σ ι ο 
γ ρ η ψ ε ιο  μ α ς  ε ίν α ι  η  μ ικ ρ ό τ ε ρ η  κ ο ι η 
ο ικ ο ν ο μ ικ ό τ ε ρ η  απ ο ο π ο υ δ ή π ο τε  αήλου
KANTS ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΣ ΤΙΜ ΕΣ ΜΑΣ
ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ 
ΔΩΡΕΑΝ ΚΙΒΩΤΙΑ ΟΣΤΩΝ
ΤΟ ΓΡΑΦ&ΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΕΕΛ. 14 ΛΑΟΙ ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΙΟΥ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Ο κ , ΐη μ ίτ η ς  π ερ ν ά  o t o  χώ ρο  ίω ν  ηοΠ π ικώ ν  
π α ρ α ισ θ ή σ ε ω ν
Αγνοώντας τις κοσμογονίας αλλαγές που γίνονται διεθνώς, 
ο Κ. Σημίτης εμφανίστηκε στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επι­
τροπής του ΠΑΣΟΚ να εηοίρετοι για τη δήθεν μεταρρυθμιστική 
πολιτική του...
Οπως επισημαίνει ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέος Δημοκρα­
τίας κ. Αρης Σηηλίωτόπουβος, ο άνθρωπος που οδήγησε την 
ελληνική οικονομία στη χρεώκαπ Fo και στο περιθώριο τπς 
Ευρώπης έχει ιο  θράσος να μυήσει γιο "μείωση ελήεΓμματοίΤ. 
για -μείωση του πληθωρισμού", γιο "πραγματικές αυξήσεις", 
ξεχνώντας ότι το έλλειμμα καλύπτεται από τη συνεχή υπέρ· 
φορσλόγηση και άτι η ανεύθυνη πολιτική του κατέστησε του 
Ελληνες φτωχότερους,
Το χειρότερο όμως οπό την εμφάνιση του πρωθυπουργού 
είναι ότι κλείνει το μάτια ατο σάλο που έχει ξεσηκώσει η 
ευνοιοκρατία και η αδιαφάνεια με την οποία οσχεί τπ διακυ­
βέρνηση τπς χώρας, όιέπροξε δε βαρύτατο ατόπημα ηροχολών 
όποιον έχει στοιχεία νσ ακολουθήσει το όρόμο γιο τον εισαγ­
γελέα. οφοά π φράση αυτή σημαίνει πρόθεση συγκάλυψης 
ανομιών, ιδίως όταν προσφέρεται από τον πρωθυπουργό της 
χώρας, ο οποίος είναι ο αρμόδιό ιερός όλων νο διατάξει διοι­
κητικούς ελέγχους γιο να διακριβωθούν οι δίοτυηούμενες 
κατογγεόίες και να αναλάβει πρωτοβουλίες γιο τη θεσμοθέτη­
ση οργάνων και διαδικασιών που Βα εγγμώνται απόλυτη δια­
φάνεια οτη διαχείριση του δημοσίου χρήματος.
Σ ε ν ά ρ ια  γ ια  φ ο ρ ο λ ο γ ικ έ ς  ε λ α φ ρ ύ ν σ ε ις  ε ν  ό ψ ε ι 
δ η μ ο τ ικ ώ ν  ε κ ή ο γ ώ ν
Ιε  μία προσπάθεια της νο αντιστρίψε* το αρνητικό κλίμα και 
να κοτευνάσει τη λαίκή δυσφορία εν όψει δημοτικών και 
νομαρχιακών εκλογών, η π ολ ική  ηγεσία του υπουργείου 
Οικονομικών υπόσχεται φορολογικές ελαφρύνσεις.
Ενώ ογ αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου δεν έχουν ακόμη 
ολοκληρώσει το έργο τους για τις αλλαγές στο φορολογικό 
σύστημα, που Οα όιοτυπωθοΰν στο νέο φορολογικό νομοσχέ­
διο που θο κατοιεθεί οιπ Βουλή το φθινόπωρο, η πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών σκόπιμο αφήνει νο διορ- 
ρεύοουν σενάριο αλλαγών για τπ φορολογική ελάφρυνση των 
πολιτών!
ΟΙ αΑλογες είτε είνοι ανέφικτες, είτε λειτουργούν εις βάρος 
των φορολογούμενων, όπως οποδείκνύεχαι τελικό. Ειδικότε­
ρα. σύμφωνο με δημοσιεύματα του φίλοκυβερνητικοΰ Τύπου 
για τα εισοδήματα ίου  1999 ηροβλέηετοι μεταξύ άλλων νο 
θεσπιστεί νέο κλίμοκο φορολογίας, το αφορολόγητο όριο 
γίνεται 1,8 εκατ. όρχ. για μισθωτούς κοι συνταξιούχους κοι 1,5 
εκατ.δρχ. γιο τους υπόλοιπους, καταργείτοι π έκητο>ση φόρου
από αποδείξεις. Παράλληλο για τις 800.000 μικρομεοοίες επι­
χειρήσεις κατοργείται η επιχειρηματική αμοιβή και θα εφαρμό­
ζεται αναλογικός συντελεστής >5ft. Με το σύστημα αυτό 
αναμένεται να ωφεληθούν οι μικρές επιχειρήσεις, αλλά θα 
οδηγηθούν σε αυξημένη φορολογία αι μεσαίες και οι μεγαλύ­
τερες.
Η χηρό  ρ ά η ίσ μ σ  α π ό  τ η ν  Ε,Ε. γ ια  τ ο υ ς  
α υ τα σ χ ε δ ιο σ μ ο υ ς  τ ο υ  υ π ο υ ρ γ ε ίο υ  Π α ιδ ε ία ς
Στην 7η Συνεδρίοοή της η Επιτροπή Πορακολούθπσης της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης διαπίστωσε δραματική υστέρηση ατπν 
απορρόφηση των κσνδυλίων για την Εκπαίδευση στην Ελλάδα 
(μόλις 29fc} και ενοχλήθηκε οπό τους συνεχείς επανοσχεόισ- 
σμούς, τις προφορικές διαβεβαιώσεις που αθετούνταί κοι την 
έλλειψη διαφάνειας. Ετσι το Πρόγραμμα για το Ενιαίο Λύκειο 
και γιο την Διεύρυνση τπς Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Νέα 
Τμήματα στα ΑΕΙ κοι ΤΕΙ κρίθηκε "ανώριμο', με ουνέηειο tnv 
περικοπή της’χρηματοδότησης κστά 70 δισεκατομμύριο δραχ­
μές, tov  κίνδυνο νσ τιναχτεί στον οέρα π μετσρρύθμιση στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και να ματαιωθεί η ίδρυση νων 
νέων Τμημάτων στα ΑΕΙ κοι ΤΕΙ,
Οπως επισημαίνει η υπεύθυνη του Τομέα Μορφωτικών Υπο­
θέσεων κ. Ψαρούδο Μπενόκη. επανειλημμένο π Νέα Δημοκρα­
τία  έχει καταγγείλε ι tou< αιιτοσχεόιασμούς και την 
προχειρότητα με την οποίο το υπουργείο Παιδείας επιχειρεί 
’μεταρρυθμίσεις" στην παιδεία. Δεν περιμένσμε όμως άτι τόοο 
γρήγορο θο ερχόταν κοι νέα επιβεβαίωση. οπό την Ευρωπαϊκή 
Εγωοη αυτή τπ φορά.
Η εξέλιξη αυτή πρέπει νο προβληματίσει σοδαρά το υπουρ­
γείο Παίδείος, το οποίο οφείλει να παυσει να ουμπεριφέρετοι 
σαν "μοθητευόμενος μάγος·1. Η παιδεία οξίζει μία καλύτερη 
τύχη και to  κύρος της χώρας μας στο ευρωπαϊκό όργανα δεν 
μπορεί νο κακοποιείται κατ’ αυτόν τον τρόπο.
Η εΗ Α η ν ικ ή  γ εω ρ γ ία  π ρ έπ ε ι κ σ ι μ π ο ρ ε ί ν ο  έ χ ε ι 
π ρ ο ο π τ ικ ή
Την ηρότοση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστα 
Καραμανλή γιο εθνικό διάλογο για το προβλήματα των αγρο­
τών καθώς κοι τις προγραμματικές θέσεις ίου  κόμματος για την 
αγροτική ανάπτυξη ανέπτυξαν κοι αυτό το Σαββατοκύριακο 
κλιμάκια βουλευτών κοι στελεχών τπς Νέας Δημοκρατίας σε 
Ημερίδες ήου διεξήχθποαν στην Κοζάνη και τη Λαμία, με τη 
συμμέτοχη ογροτίκών στελεχών, εκπροσώπων συνδικαλιστι­
κών κοι συνεταιριστικών οργανώσεων, εκπροσώπων παραγω­
γικών τάξεων και επιστημονικοί φορέων οπό τους Νομούς ιης 
Δυτικής Μακεδονίας και της Στερεός Ελλάδας.
Στον ευρύ διάλογο ηου αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των 
Ημερίδων οι βουλευτές κοι το στελέχη της Νέας Δημοκρατίας
εξέφραρον την αντίθεσή τους στην υπαγωγή του Οργανι^ 
Τροφίμων erro υπουργείο Ανάπτυξης, κοθώς και στην 
νητιχή ρύθμιση για την ίδρυση τπς λεγάμενης Etoipetoc At 
ποίησης Αγροτικής Γης.
Ανοφερόμενος στην υπαγωγή του οργανισμού TpOW-j. 
στα υπουργείο Ανάπτυξης, ο υπεύθυνος του Τομέα ΑγΡΟ“  ; 
Ανάπτυξη tou κόμματος Κ- Τσιτουρίδπς υπογράμμισε όυ ο 
η αηόφοοη του πρωθυπουργού σποιελεί αποτέλεσμα πι 
κομματικών κοι εοωκυβερνπτικών σκοπιμοτήτων ή ππήΐ* 
άγνοιας της πραγματικότητας. ΓΓ συτό κοι ή κυβέρνποπ ^  
πρέπει νο ανο θεωρήσει ιην  άποψή της κοι νο προχωρπ. 
ταχύτατο οτπ δημιουργία ενός ευέλικτου κοι απστελεομου 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανοφερόμενος στην κυβερνητική ρύθμιση γιο tnv íópu^J 
λεγάμενης Ετοιρείος Αξιοποίησης Αγροτικής Γης, ο 
τπς ΟΚ£ ΓεωργΓος του κόμματος κ. Μποοιάκος ^ν ίβ * 
πρόκειται γιο έναν κροτικίατικο θεσμό ηου επιβάλλειυηο>£ 
τικά την προτίμηση της αγοράς χω μαφιών από το
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Κοι 031 - 
(ώρες γρο- 
και 031 - 
ΐοπογευμ. ώ·
αγοΡ0*μειωμένη τιμή, παυ παρεμποδίζει τις ελεύθερες συνο αγοραπωλησιών χωραφιών. καθυστερεί επί μήνες τις 
πωλησίες και οδηγεί τους αγρότες ατο ξεπούλημα των 
φιών τους έστω και μισοτιμής με προσύμφωνο.
γιο όσο χρόνο ακόμο θα βρίσκεται στην εξουσία η κυθέί^1 Η 
θα πρέπει νο εγκύψει επιτέλους οτα μεγάλα npOSflnM?^ 
Νέα Δημοκρατία δεν αρκείχοι στην κριτική, αλλά με σ*0*0̂  
συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο,*0' 
αύξηση της ανιογωνιστικότηχο τπς ελληνικής γεωργίας1 
τείνει λύσεις, οι στόχοι των προγραμματικών προτάσεων ■  ̂
είναι π ολοκληρωμένη ονάπτυξπ του αγροτικού χώραύ w « 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωρΥ*0^ .  
αύξηση των επενδύσεων κοι μείωση του κόστους παραΥ^'
Σε ό,ΐϊ αφορά στη μεΓωοπ του κόστους παραγωγής 0 
Δημοκρατία προτείνει:
- Κατάργηση του ειδικού φόρους κοιαυάλωσπς KOjJwJJp 
μείωση κατά 40% τπς τιμής των καυσίμων γιο αγροτική *ΡΓ
- Μείωση κατά 50% της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματά ̂  
αγροτική χρήοη και αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργεια  ,ν
- Μείωση του ®ΠΑ από 19& σε 8% γιο αγορά αγΡΰΐΙ*
μπχονημότων Λ
- Απαλλαγές- κσι μειώσεις φάρου κληρονομιάς, 
γονικής ηοροχής και μεταβίβασης αγροτικής γης προς 
αγρότες
- Τα επιτόκια χορηγήσεων τπς Αγροτικής Τράπεζας ι | 0γ 
σουν <ηο επίπεδο tou τραπεζικού ανταγωνισμού. ΕΠ|Π" ^  
προτείνει μείωση των επιτοκίων, με ιδιαίτερη μέριμνα Vi° *J(JV 
νέους αγρότες και τους αγρότες των ορεινών, παραμέ^ορ 
κοι νησιωτικών περιοχών.
«ttíTA* εηογγελ- 
Wç Χώρος 35 τ.μ. 
P roveí ο και WC, 75 
¡J επί της ΒενιξζΓίοϋ 
&· έναντι ς .μ . μπα- 




1ζ| 2c τ,μ. με πατάρι 
 ̂Μ. ονακαινισμένο 
°όό Πλατάνων 
“ '  Βέροια i κοντά y ΰημ 
J n0. τη λ ■Uso.
^A íO tlTAI δύο 
Ρ°<Ρ«ία στον 1ο κσι 
^  °Ρ· οτην οδό Μ. 
Χόνδρου Θ7 πο- 
^Ασϋς κοτο-
Cc- η"ηρ·τηί1'Και 24444 Κ,
Ψνόπουλσ Βέροια. 
'ΉΑζεΤΑί διομέρι- 
1155 τ.μ, καθορό 
Γιν^δό Ειρήνης 1 -
Αγορά».
31910 και
J,Q <2ος όροφος! 
*Π«, 22512
ί ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΕ ΒΕΡΟΙΑΣ
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ1 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Από 1-4-98 εω; 3Μ0-9Β
ΚΑΘΕ ΛΕΥΤΕΡΑ  
K A O E T P ÍTH  
ΚΑΘΕ ΤΕΤΆΡΤΉ  
ΚΑΘΕ Π ΕΜ ΠΤΗ  
ΚΑΟΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΚΑΟΕ ΣΑΒΟΑΤΟ
a .3 0 .1 4 .3 0  
θ .3 0 -  13.30 
0 .30 - 14.30
3 .30 - 13,30
5 .30 - 13ν30 





17-30 -2 1 .0 0  
Κ ΛΕΙΣΤΑ  
17 .30  · 21.00  
1 7 .3 0 -2 1 .0 0  
ΚΛΕΙΣΤΑ
ΑΠΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΣ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Καθημερινά εκτός Πέμτττης ; 8.3Û * 14,30 κ α ι Κ Λ Ε ΙΣ Τ Α
KûOt Πέμπτη : β*30 -13.00 ΚΑΙ 17,30-21.00
Ανακοίνωση του Σωματείου 
Λεωφορειούχων Υπεραστικών 
Γραμμών ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας
. Γ/ν
δίαυέρι- 
2? 90 *-μ. 2ΔΚΙΛ Α- 
^ííftOü $. δίπλα 
: * ν Αγ. Νεκτάριο. 
’&|οχή Παπάγσυ. 
i S  trtíí· 71031.
, και 73720
6 ιομ έρ ι. 
Γ>. 1So Τ-μ- 3ος σρ. 
j  ν °δό Αριοτείδου 
ήεριοχή Παπά- 
J ·  ΰΠένοντι οπό 
ta Αγ. Νεκτάριο. 
p.f D τλλ. 71031 ώ- 
, ■ νραφε{ου 73720 - 1̂ 55,
^ΑΣΕΤαι δισμέρΐ- 
binv η£· 
ç( ,|Τ Αγ. Αντωνίου 
L-J δέροια. Πληρ. 
1 ^^7 7 7  και 71146
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ - ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΩΝ
ΕΚΔΟΤ ΙΚΗ  Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΚ Η  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ  Ε.Ε.




και τη φύλαξη 
✓  ΧΑΛΙΩΝ 





I ΕΠΙ ΤΟΠΟΥΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΑΛΟΝΙΠΗ τ ΓΚ3 ίο  1998: 800  <5ρχ. το  ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ1
I. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Μ. Μπότοαρπ 7 - τηΑ. 0331 ! 22525
Με την υη. ορ ιθμ. 
2/15,5.98 απόφαση του 
Δ.Σ. του Σωματείου Λεω­
φορειούχων Υπεραστικών 
Γραμμών κτ£λ Ν. Ημαθίος 
σποφασίαθπκαν το  Παρα­
κάτω:
"Εκφράζουμε την βοθκ? 
πικρία και θλίψη μας για 
την νέο προσπάθεια των 
τριών συναδέλφων (Νικο­
λάου Ν ικολοίδη. Βασι­
λ ε ίο υ  Α τσολό κοι 
Αριστείδη Δελαντώνη) 
προκειμένου νο κοταλυ- 
Οεί π νόμιμα και συντογ- 
μοτικά κατοχυρωμένη 
Διοικητική αυτονομία του 
ΧΤ€Λ Ν. Ημαθίας, όχι με 
την δούληοη τπς πλειο- 
ψηφίος των Μετόχων συ- 
τού , ούΤέ μ ε τις 
καταστατικές διαδικασίες 
που ηροβλέπονχαΐ, π.χ. 
με διαδικασία μομφής κα­
τά του Δ.Σ. ολλά με αντί· 
κατόστοσπ όλω ν των 
Μελών του Δ.Σ με δικα­
στική απόφαση, χωρίς κα­
νένα ουσ ιαστικό 
πραγματικό λόγο και αι­
τία, αλλά με αβάσιμες δ ι­




ιη  συμπαράσταση κοι ολ- 
ληλεγγύπ μας στον Πρόε-
δρο κοι στο υπόλοιπα 
Μέλη του Δ.Σ. tou ΚΤΕΛ. 
δηλώνοντας κατηγορημα­
τικά ότι. ουοισοηκόι η αί­
τηση των τρκύν Μετόχων 
του ΚτΕΛ δεν στοχεύει 
στο νσ π λήξει τους πρό­
σφατα κπι με συντριπτική 
πλειοψηφίσ. εκΛεγμενους 
εκπροσώπους μας οτο 
Δϋ του ΚΤΕΛ. αλλά στρέ­
φετα ι. ηρσσβόλλει κοι 
μειώνει Ολους εμάς τους 
ήεωφορειοόχσυς κο; Με­
τόχους του ΚΤΕΛ των ο ­
ποίων δεν αποδέχοντο! 
τις με δημοκρατικές διοδι - 
κοσίες ενδπλωθείοες επι­
λογές  μας, ενώ
προοώπους μας στο Δ.Σ. 
tou ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας.
Νο καταγγείλουμε κοι 
νσ δισμορτυρηθούμε εγ- 
νράφως ηρος τους αρμο­
δίους φορείς ίκ. Ynoupyô 
Μεταφορών και Επικοινω­
νιών κοι κ. Νομάρχη Hpo- 
θίας} γιο ιπν ανωτέρω 
TOKTtxn κσι συμπεριφορά 
ελοχίσχων Μετόχοίν κσι 
γτα τους τερόατιους κιν­
δύνους που εγκυμονεί 
αυτή ακόμο και για την 
ίόια την υπόσταση του 
ΚΤΕΛ Ν. Ημοθίος χοι πο- 
ράλλπλο νσ ενημερώσου­
με επίσης έγγραφο την
μαθίσς για το 
απόφασης που οΦ°Ρ 
στόσπ ερνσαίας·
Να όπμοσιευθο^ ^  
νωτέρω οποφόα2Ι̂ ι  
στις τοπικές ^ψήΐ1 
για ενημέρο)θλ4{π£: *^  
γνώμης κσι tou ί  
χού κοινού. .
Ο πρόεδρος *  
tou iwpatTiDÜ 
Φάκας Γεώρν1̂ ^







ΣΤΟΥΣ 9 9 , 7  MHZ
Π Ρ Ο Ε Τ Α Τ Ε Ψ Τ ^
Τ Η Ν  Υ Γ Ε Ι Α  Σ Α ί
Αστυνομική Διεύθυνση Η-
οποτελούμε την μέγιοιη 
ηλειοψηφίσ των Μετόχων 
του ΚΤΕΛ.
Να πραγματοποιηθεί τ ε ­
τράωρη οτόση Εργασίας 
από πλευράς των μελών 
μας λεωφορειούχων κοι 
Μέτοχων του ΚΤΕΛ. κο:σ 
την ημέρα κοι τις ώρες 
εκδίκσοπς της προονο- 
φερθείσος αίτησης, ατο 
Μονομελές Προιτοδικείο 
Βέροιας κσι νο υπάρχει 
ηορσυαίη των Μελών του 
ξωματείσυ μος στο χώρο 
του Δικαστικού Μεγάρου 
Βίροισς για έμπρακτη ηθι­





ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΥΣΗ 




Κ σ χ σ π ο Λ έμ η ο ίΐ « ν τ ά μ α ν  κ α ί τρ  /  
κακών ΠοΒυκοτοικί^ς. 
μο ιο , Ξενοδοχίίο  κ.η.η.
Τ Η Λ . 7 2 6 1 4  - Β Ε Ρ Ο  »λ
•Αγεται ό ιαμέρ ι- 
L  95 Τ-μ, 5 δωμάτιο 
I Β υ ζ α ν τ ι ν ο ύ  
η̂ θ ε {0υ> 40ζ ορ .
^ ° Ρ ο μ ικ ή  θεο. 
í i j j ·  Χήλ. 43155 κοι 
^ iç<5
ÎJ'AiCTAI μαγαζί 21 
V,j’ ^ην  Αγ. Δημπ- 
2 ίαηένοντι οπό 
^^Όινούργιο Δημαρ- ^  ΠΛπρ. χηλ.
60.607 (Μ 13. 
^ΑζΟΝΤΑΙ δύο δια- 
γραφείο. 
w w t>Yia 45 τ.μ. το 
i * *  Vtovfo Βενιζέ- 
% ’ ^°νίτσης (ηρό- 
Βενιζέλουί. 
% Τ $ ’· με ξεχωρι- 
^ ° μ α λ έ τ ε ς .  Τπλ.
h r? * ™  εηογγελ- 
χώ ρος 90 
f^ iv o ú p v .o c  με
vtt ρ ^ουολέτσ, γω- 
W ^ ^ f to u  - κονί- 
V .  ίηί>όοοψπ Βενι- 
Irm Ul 4θς όρ. ίίληρ.
Λ0̂  2” ·
\\tol
ΕτΑ| κατάοτπ- 
S fo'V· Us υπόγειο 
ί̂ι?β Dr οπό
:,1| Ŝ V í  Xoxflioúpou 
■Γγ) Κεντρικής. 
Λ λ £ · 7* *  ^ορωΙ και 
\ \  * Απόγευμα).
^ Γ ^ Ε Τ Α Ι χωράφι 
ποτιστικό 
^  ^«Ριοχή Κρεβ-
^  ε^ ° ια ς .  Τπλ.
VX, 1993, ΝΙΙΣΑΝ ΣΑΝ 
ΝΥ 1300 μαντ. 1937. 
BMW 1600 μοντ. 
Ί3Β8. ΠΡιηρ. τηλ . 
60330 ΚΟΙ 21382-
ΠΟΛΕΓΓΑί PÍACIO 50CC 
μόνο 600 χιλ. σ£ λο­
γική τιμή. Πληρ. τηλ, 
61162
ΓΩΛεΠΑΙ παπί 80 CC 
JAWS HE ολοκαίνουρ­
γιο 2.000 Χλμ. οε πο­
λύ λογική τιμή κσι εξ- 
tp ó . Πλπρ. τηλ . 
66322 κογ 74465 <Μ1>
ΠΟΛΕΓΤΑΙ NISSAN ΟΙΕζΕΙ 
4X4 μοντ. 7ος '95 οε 
άριοτπ κστόοτοοπ. 
Πληρ. τπλ. 094- 
995565 <Μ11
Π ΟΛΕ IT Al μηχανάκι D.T. 
YAMAHA 50 Κϋβ. Οέ 
ηολΰ καλή κατάστα- 
οη. Πληρ. τηλ 70627 
ώρες καταστημάτων
ππλεγγαι Fíat Fiorino 
1300 cc επαγγελμοχι- 
κό. Πλπρ. τπλ. 24605
ΠΟΛΕΙΤΑΙ MITSUBISHI 
1600 cc με επαγγελ­
ματική άδειο οε πολύ 
ΚΟλή κατάσταση. Τιμή 
500.000. Πλπρ. τηλ. 
63301 Βέροιο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ KAWASAKI 900 
ΜΝΖΑ σε πΟλύ καλή 
κατσοτοοη και πολύ 
κολή τιμή, πλπρ. τηλ. 
0331 - 20239 (petó 
τις 3 το οπόγευμαί
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΛΕΙΙΑ1 επκεράπς εηι- 
xsipnon οπωροπο- 
ντοπωλείο σε τιμή 
ÊUKcrpiac στο κέντρο 
της Βέροιας. Πλπρ. 
τηλ. 24302.
ntJAEITAJ κατάστημα υ* 
ποόημότων- οτο- κέ­
ντρο  της αγοράς 
Πληρ. τπλ. 094 - 
615313 <Μ1>
ΠΟΛΕΠΑΙ οιχογενθιακή 
ταβέρνο πλήρως εΣο- 
ηλισμένη μέσα ατη 





με οτοθερή ηελατΕίσ 
στην οδό Μ. Αλεξάν­
δρου 54 σε πολύ κα­
λή τιμή. Πλπρ τηλ, 
G4664 ώρες 11 η μ , '
3 μ.μ. κσι 6 μ.μ- * 11 
μ. μ.
ΠΟΛΕίΤΑί έτοιμη επιχεί­
ρηση ή και μερίδιο 
συτής στην οδό Kot- 
νογεωργάκπ ίπεζό- 




σΐη λίμνη στο Σερβο- 
χώρι με πλήρη εξο­
πλισμό. Πλπρ. τπλ. 
(03321 47215
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση κα­
φετερία σε κεντρικό 
μέρος στη Βέροια. 
Πληρ. τηλ. 71196
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση π 
ζητείται συνέταιρος 
οε ταβέρνα 70 θέ­
σεων και 60 θέαεις 
κήπου, πλήρως εξο­
πλισμένο. Πλπρ. τηλ. 
62078 KOI 094- 
805451
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επ ιχείρηση 
παιδικών - δα π π οτι* 
κών λόγω αναχώρη­
σης. Πλπρ. τηλ . 
25942 10-12 π.μ ΚΟΙ 
28527. 6-3 μ.μ- Βέ­
ροια
ΔΙΑΦΟΡΑ





νή και μ ικρααυ- 
σκευές). Πλπρ. τηλ. 
91430 KOI 91490
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπ λ ιομάζ 
.καφ ετερ ίας  κι ένα 
κλιματιστικό 24αρι. 
Πληρ. τπΛ. 71347 
[ηρωινέζ ώρες! κσι 
21133 (μετά τις Β.οο 






ταμειακή  δελά κ ι. 
μπιλιάρδο, 6 η λ ε ­
κτρονικά μηχανήματα 
κσιμηαρ οε τιμή ευ­
καιρίας. Πλπρ. τπλ, 
24302 ώρες κστοατη- 
μοτων.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μηηκονο- 
πόρτες οε αλουμίνια 




κσι φωτιστικά σε τέ­
λεια κατάσταση. Τιμή 
ευκαιρίας. Πλπρ. τηλ. 
093-371418
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 μπιλιάρδα 
σε πολύ καλή κατά­
σταση και ένα βελόκι 
σχεδόν καινούργιο 
Πλπρ. χηλ. 28612 κ. 
Σόκη
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο εξοπλισμός 
“Καφέ Οβελιστήρισ* 
στη Εέροισ. Πλπρ. 
τηλ, 094-779537 και
20954 <Μ1>
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΰόασςγιο ενοι- 
κίοση, έκτασης 20 
έως 30 στρεμ. στην 
περιοχή γύρω από m 
Βέροια. Πλπρ. τηλ. 
6S976 και 99043 <*- 
Δημήτρη).
PONT ΒΑΙΛΕΡ κουτάβια 
οπό γιγαντόσωμους 
γονείς ηωλούνχοΐ. 




για στο Καφέ "Πλα­
τε ία ". Πλπρ. τηλ . 





τέρ διαφόρων ίππων 
εισαγω γής, Πλπρ. 
τηλ. 29085 Κ, Μπά- 
μπη Μετοξό.
Σ υ ν α ι ιΑ ΐ«  μ ε  έ ρ γ ο  Ο ΕΟ δ ω ρ ά κη , 
χατΖ ιδάκι, Κ ο υ γ ιο υ μ τ ζ ή , Λ ά ιο υ
Την Τετάρτη 20 ΜαΓου στις 8.30 το  δράδυ. θα πραγματοποιηθεί συναυλία 
με την Μεικτή Χορωδία και την ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής της Δημοτικής 
Επιχείρησης Πολιτισμού Βέροιας.
Η Χορωδία κσι π ορχήστρα θα παρουσιάσουν έργα των δεοδωράκη, Χοίζι- 
δάκι. Κουγιουμτζή και Λόίου.
Η συνουλία θο γίνει στην οίασυοο θεάτρου τπς Στέγης Γραμμάτων κοι 
Τεχνών.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Μ α θ η τ ικ έ ς  σ υ ν α υ λ ίε ς  
Δ η μ ο τ ικ ο ύ  Ω δ ε ίο υ  Β έ ρ ο ια ς
Το Δημοτικό Ωδείο Βέροιος με τπ λήξη της σχολικής χρονιάς όιοργανώνει 
μαθητικές ουνσυλίες στις οπαίες τα τμήματα δείχνουν τα οποτελέομστα 
τπς δουλειάς τους, όπως γίνεται κάθε χρόνο αυτό το  μήνα.
Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στπ Στέγη Γραμμάτων κοι Τεχνών του δήμου 
Βέροιας με το εξής ηρόγρομμο:
Πέμπτη 21 Μσϊου. ώρα 7.30 μ.μ.: Μσθητική συναυλία τμήματος πιάνου 
τάξης κ. Ρεπάνη κσι τμήματος Φλάουτου, τάξης κ. Μελίόσυ 
ηοροσχευή 22 Μαϊου, ώρα 7,30 μ.μ.: Μοθπτιχή συνουλία τμήματος 
πιάνου, τάξεων κ. βλοσιάάου και κ. Τζήμα.
Η είσοδος είναι ελεύθερη
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ TON Α.Ε. & ΕΠΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ
σ τ η  δ η μ ο σ ί £ υ ο η  
τ ω ν  ι σ ο λ ο γ ι σ μ ώ ν
Προς ενη μ έρ ω σ η  τω ν  υ π ευ θ ύ νω ν  Ανω νύμω ν Ετα ιρ ιώ ν κα ι Εται­
ρ ιώ ν Π ερ ιο ρ ισ μ ένη ς  Ε υθ ύ νης  κο ι γ ια  νο μπν ά η μ ιο υ ρ γη θ ο ό ν  α κυ ρ ό ­
τ η τ ε ς  σ τ ι ς  δ η μ ο σ ιεύ σ ε ις  τω ν  ισ ολογ ισ μώ ν το υ ς , κ ά νο υ μ ε  γνω σ τό  ό τ ι 
σ ύμ φ ω να  μ ε  ί ο  Ν .2 3 3 9 /9 5  ό λ ε ς  ο ι Α.Ε. κα ι ΕΠΕ η ου  έχ ο υ ν  τ η ν  έδ ρ α  
τ ο υ ς  σ ε π ό λη  ή χω ρ ιά  όπ ου δ εν  εκ δ ίδ ε τσ ι εφ η μ ερ ίδ α , ε ίν α ι υ π ο ­
χ ρ εω μ έν ες  ν ο  δ η μ ο σ ιεύ σ ο υ ν  τ ο ν  ισ ολογ ισ μ ό  χ ο υ ς  ο ε  εφ η μ ερ ίδ α  
'π ου ε κ δ ίά ε τα ι σ τη ν  ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ το υ  Ν ομού κο ι η οποία εφ η μ ερ ίδ α  
π ρέπ ει ν ο  ε κ δ ίδ ε τσ ι χω ρίς δ ιοκσπή ε η ί  μια ΤΡΙΕΤΙΑ.
Ο 'ΛΑΟΣ" ως η αρχαιότερη εφ ημερ ίδα  τη ς  Βέροιας έχε* ό λ ες  τ ις  
προϋποθέσεις γ ιο  χη  νόμιμη δημοσ ίευση τω ν ισολογισμών.
Οι υ π εύ θ υ νο ι, λο ιπ όν , τω ν  πιο πάνω ε το ιρ ιώ ν  σς π ροσέξουν σε 
η ο ιέ ς  ε φ η μ ε ρ ίδ ε ς  θο δ ώ σ ο υν  τ ο ν  ισ ο λο γ ισ μ ό  το υ ς  γ ια  δημ ο σ ίευσ η .
Ο -ΛΑΟΣ"
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ · ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΙΕΡΑ ΜΚΤΡΟΟΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΙ ΚΑΙ ΝΑΟΥΙΗΙ 
ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΣ ΑΠΟΥ IQANNÛY 
ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΙ 
BfPOIAI
Εν Βεροίη τη 10π Μοίου 1993 
Αρ. Πρωτ. 8
ΠΡΟΚΗΡΥΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ β ΙΑΜ ΕΡΙΣΜ ΑΙΠ Ν
Το Εκχηησιαοτικό îupeoûAro του ιερού ^οού Ανίου 
koôwou του ΕΛεήρονος Btpchck: προκπρϋοοει ηίΐίΊΟόα· 
τικδ όΐύγωνιάιιό, με ενΟΦΡόγίοίχς npcxxpoptc, γιο cay 
εκποίηση τριών Διημεριουίτων: 
αι εμθοδού 128 i.y., ηου θρίακετοι otn βέροιο, ούος 
Εληύς 2. ο’ όροφος.
β> ÊU80OOÛ 121 τ.μ , που βρίσκε toi στη Βέροιο. οόος 
ΕΛπός 2. σ* όροφος.
γΐ ευβοδού 104.5 τ.μ. που βρίοχετοΓατη Βέροιο. οοος 
Κωχτουνίου s. β- όροφος κοι 
05 ενός χοταστήμοτος εμβοδού 134 τι*. ‘Pf 
γειοΐ34τ.υ.) που βρίακ£τοι στη Εέροισ. οδός ίππος 2.
Η οημοπροοίο &ο Δίεξσχθεΐτην τετόρτην 27 Mofoo 
1998 ώρσ 6π Δρσδινπ ίή οε περίπτωαη επονοπηψεωςτυς 
την Τετάρτην 3 louvtou 199SI. στο Γροφειο του ispou 
NOOÙ A'(WU Ki6\-VCU.
Γιο περισσότερες πληροφορίες οτο Γραφείο του ιερού 
tteroù. χπΛ. 24 844.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΧΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Αρχιμανδρίτης ΔΗΜΚΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΛΑΓΉΣ
ACRONET Ε.Π,Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ - MET ΑΠΟΙΗΤΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΑ Ν ΠΡόΙΟΝΤάΝ 
ΕΛΡΑ: ΚΟΠΑΝΟΣ ΝΑΟΥΙΑΙ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΗΜΑΟΙΑΙ 
ΤΗΛ. 0331 - 97 413 
Α.Φ.Μ. 9S41J60ÎÛ O Y ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 17.5.1998
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ετπίρείο περιορισμένης ευθύνης με coy ¿jqκριτικό 
tftño "ACftô NET ενέΣΟξε μέσω tou Υπουργείου Avórnu- 
ξης χοι πρόκειται νο λειτουργήοετ σύντομα στα πλοιαιο 
to>v ηρογρσμμαχών ενϊακύοπς Μ Μ.Ε. “Clusters" πΛηρες. 
οργανωμένα xnyitó εργαστήριο οναΛΟρεων Φοφιμων, 
πρώτων κοι βοηθητικών υλών και υλικών ουσκευσσίος.
Για την οργάνωση κοι Λειτουργά αυτού roll εργοστη- 
ρίον θο προσΛόδει έναν muxloúxo χημικό με ούμβοοη 
¿ργου. Γνώοπ Αγγλικής γλώοοος θεωρείται οηοροιχητη. 
ενώ προηγούμενη εμπειρία οε αναλυτικά Εργοατπρισ 
τροφίμων κοι ιόίως otn χρήοη υγρής κσι αέριος χρωμα­
τογραφίας κοθώς κσι ατομικής απορρόφησης θο προτι­
μηθεί. όπως κοι π svxonrômo.
Ποροκαλοΰνται οι ενδιαφερόμενοι νσ υποθολλουγ co 
ενδιαφέρον touc γροητύ μεόιογραφικό οημείωμα μέχρι 
τις 30 Μοώυ 1958 κατά OC εργσοιμες ημίρες κοι ώρες 
a t ένα σηό το γράφεfû των εργοστασίων: 
ι ι  -ΑΛΛΙ.ΜΕ* (υπεύθυνος κος Γιοννσκόκης Χρήοιοςΐ 
τπλ.0331 - 97413
2J *ΒΕΝ0ΥΣ~ (υπεύθυνος ν,οζ θεοδ<5υλίόπςΓτυλιονός} 
τηλ. D331 · 73311 κ01
5> ΛΒΕΡΜΙ0Ν ΝΑΟΥΣΑ' Iυπεύθυνος KOC Δοθόραζ BQOÍ- 
θηςι τπλ. 0331 - 4iù6û
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΑΧ/ΓΠΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡ/ΜΑΤΟΣ 
ΔΑΣΟΥΣ ΛΙΥΤ.ΤΤΟΥΠΕΛΗ ΚΟΣΤΟΧύΡΙΟΥ 




Η Διακ/οτικπ Επιτροπή του κληροδοτήματος δόοους 
Αντ. Τοούηελη του Γενικού Νοο/μείου Οεροίος προκη­
ρύσσει την 29η Μσϊου 19S8, πμίρσ ποραοκευπ και ώρα 
1η μ .μ. oto Λογιστήριο του Γενικού Νοσ/μτίσυ Οεροΐας. 
δημόσιο τοπικό προφορικό πλειοδοτικό διογωνίομό γω 
ιην ενοικίοαη της θερινής βοοκής tou δοοοκχήματι>ς. 
¿ιούς 1999
οι όροι κοι <n συμφωνίες είναι κατοτεθειμένοι oto 
Λογιστήριο του Γενικού νοο/Ueíou Βεροίος., όπου οι 
ενδιαφερόμενοι μιιορ-ούν να Ριομδόνουν ν\Γωση, τπλ. 
74.990.
Ο πρόεδρος της Δ-Ε.
(τ,σ.υ}
+0 ΒΕΡΟΙΑΣ. ΝΑΟΥΙΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΚΜΟΝ
'·<* . 31-564.





V t T 1500 ύονι. 
• ‘ ^901200  U0-
ΓΧ0Λ1ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΕΛ - Τ6ί ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΔίΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Παρατείνετοί η προθεσμία υποβολής όικοιολο* 
γητικών και προοςιορών για την εκμούωοη ισυ 
κυΛκείοϋ ΤΕΛ - ΤΕΣ Δήμου Βέροιος γιο την 9 
Ιουΐηου 1053 ημέρα Τρίτη χοι ώρσ 11 - 17 η.μ.
Αηό την Σχολική Επιτροπή 
ΤΕΛ - ΤΕΙ Δήμου Βέροιος
Φυτά εξωτερικού 
και εσωτερικού χώρου
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
Γο ποιδιό της ονσ^ξης ενημερώνουν ίο  νατο- 
νοΒωτίκό Korvo χου νομού μάς. όν  μήσρεί να 
ΓΐρομηθΕύετε φυτά εσωτερικού και εξωτερικού 
χώρου κοάημερίνό οπά νς. 9.0D -13.45 η.μ. και 




ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΑΡΟΜΗ ΣΤΗ 
ΟΑΣΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
6 - 7 - 8  ΙΟΥΝΙΟΥ
ΜΟΝΟΝ 20.000 δρχ. με πρωινό
ύηπώοτε εγκαίρως ουμμειοχή
H fo ipp ipop tsc  σ τα  γ ρ α φ ε ίο  τ ο υ  ΚΤΕΛ - Η- 
poc  23  - Β έρο ια
ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΑΛΙΑΡΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ - ΤΗΛ. 
2 6100  - FAX 24950
c ΣΕΛ. 16 ΛΑΟΣ ΤΡ ΙΤΗ  1 9  Μ ΑΙΟΥ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
μνημης 
νια τη Γενοκτονία 
του Ποντιακού 
Ελληνισμού
ΜΕ Π ΑΝ ΕΛ ΛΗ Ν ΙΑ  ΣΥΜ Μ ΕΤΟ ΧΗ 
Π Ο Ν ΤΙΑΚΟ Ν  ΣΩ Μ ΑΤΕΙΩ Ν  ΚΑΙ 
Ο Μ ΙΛΗ ΤΗ  TO N X. ΚΑΣΤΑΝΙΑΝ
Σήμερσ Τρίτη 19 Μα ίου. Ημέρα Μνήμης για τη 
Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. η Πανελ­
λήνιο Ομοσπονδία Πθντιο<ο>ν Σωματείων ΙΠΟΠΣΙ 
διοργονώνει εκδήλωση στην αίθουσα τελειών 
tou Apiutotifteiou Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
στις S το 3ρόδυ.
Στην εκδήλωση θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι 
όλων των Ποντιακών Σωματείων της χώρας, πο­
ντιακά συγκροτήματα απ' όλη τη χώρα (με χορευ­
τές κοι κοληιτέχνες>.
Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο 
η. υπουργός κ. Χάρης Κασιανίδπς.
i ·  — ___________
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 1 8 .5 .9 8  ΕΠΣ 3 0 ,5 .9 8
Tupí ΓΛΕΒΓΑΛ το κιλό ................^^ ,...„ ........1 2 8 5
Κασέρι παραδοσιακά Μπόσδροτο κιλό.............21BÖ
Τυρί ψέτο ΜητροΟλί) το κιλό 1190
Βέκκο Ποριζο snack το κιλό ....... — ..................920
Χοιρινό σπόλο to ιαλό ............. ...................... — Ô5Û
ColgíUe οδοντόκρεμα 75 ml ............................... 550
Λακ Ποριζιόν 400 γρ, ................................. ....... 550
Τόνος Rio Mare o t νερό 1 CO γρ........... .............. 390
Tress oxóvrj πλυντηρίου 8 Kgr........ ...... -.........2780
Ncç Kü$i onacríó φρρπεδόχι........ ............_........ 95
Tulip λουκάνικο 415 γρ...... - ..........- ................... 950
Μέλι Melina easy pack 475yp.......... .... ............. 860
Αφρόλουτρο Bad&das 400 ml ........... .................930
Ηυροφόκια Oovcd 5 up. .....................................245
ΜοικπάρδΒ Flench 22(3 γρ...................................525
Βίκη ζαμπόν ωμοπλάτη το κιλό ......... ............-1990
Χορτί υγειος Sofias 8ôpi super ..... ............ 113Ö
Χαρτί ϋγείος Sotiex 12άρι super . . , ............... ~17ß0
Χαρτί υγείας Sollo* διπλό super --- ------------415
Corto πατώμυτος t,5 IU .................................. -..460
Kpouaotiv Gusto 100 γρ...................................—  SO
Mnúpa Pills φιάλη 500 γρ..... .......... - ............. 135
Ελαιόλαδο Κολυμπάρι D-1 5 l i t ..... - .....  5250
Ρολό κουζίνας Diana διπλό κίτρινο...............350
Α Ρ Β Α Μ Τ ΙΔ Η Σ  · ΕΕΕ
Super Markei .lAKPOXßPIQY
ΜΕΓΑΛΟ ICAI ΑΝΕΤΟ ΠΑΡΤΟΝΓΚ - ΤΜ1Γ ΙΛΤΑ 
^ΧΛΡΟΠΛΛΓΓείΟΥ, ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ. 
ΞΗΡΟΝ ΙίΛΡΠΠΝ. ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ■ 
KA'lifTTEPlA ΜΕ ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΓΙΕΡΙΰΛΛΛΟΝ
i S  n o ισ τ * \τ α
I οΤις «¿cAûTepeç τ ιρ ές
/  Â ^ K o A i c ç  n A n p x w p n ç
Ηλιος Τεμουρτζίδης
I npù>TCQ 1 6 . Β έ ρ ο ια  Τ η λ .  2 7 7 7 3  -20760
Καθοριστική η παρέμβαση της ΤΕΔΚ 
Ν. Ημαθίας στη Γεν. Συνέλευση της ΚΕΔΚΕ
ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΜΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ . ΠΑΥΛΟΣ ΦΟΤΙΑΑΗΣ V
ΒΕΡΟΙΑ
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Α β έ σ μ ε υ τ π  κ α θ η μ ε ρ ιν ή  ε φ η μ ε ρ ίδ α  τ ο υ  Ν ο μ ο ύ  Η μ α θ ία ς
Πραγματοποιήθηκε το 
Σόββοτο 16 Μοίου 1993 
στπνΑθήνο. η Γενική Συ­
νέλευση της Κ£ΔΚ£ με 
θεμο ίο  Συλλογικά Ορ­
γανο Τοπικής Αυΐοδιοίκ-
αης, Η Γενική Συνέλευση 
ασχολήθηκε με το θέμα­
τα της λεηουργίος των 
ενώσεων της Αυτοδιοί­
κησης, των ΤΕΔΚ και ιης  
Κ£ΔΚ£.
Καθοριστική ήταν η το­
ποθέτηση tou  Προέδρου 
ΐπ ς  ΤΕΔΚ Η μαθίας κ. 
Παύλου Φωτιοόη, ο ο 
ποίος έλαβε τον λόγο 
πρώτος οη“ όλους τους 
εκπροσώπους αφού το 
Προεδρείο αναγνώρισε 
xnv σ ο 6 ο ρ ό ιη ια  των 
προτάσεων της ΤΕΔΚ Η- 
μοθίος επί του συζητού- 
μενσυ θέματος.
Μάλιστο σ εισηγητής 
της ΚΕΔΚΕ κ. Δσξαστά- 
κης. Πρόεδρος της Em- 
τρο π ής θεσμώ ν τπς 
KEÛKE. τόνισε ότι οι προ­
τάσεις της ΤΕΔΚ Ημαθίας 
είναι σημαντικότατες, ο- 
φού περιλαμβάνουν το
σύνολο των θεμάτων για 
τα Συλλογ ικά  Οργανα 
της Αυτοδιοίκησης ενώ 
παράλληλο είναι πολιτι­
κά και επιστημονικά τεκ ­
μηριωμένες.
Το σημαντικότερα ση­
μείο  της τοποθέτησης 
ίο υ  Προέδρου της ΓΕύΚ 
κ. Φωτιόόη ήταν ta  εξής-.
'Επί 22 χρόνια οι ΤΕΔΚ 
λειτουργούν με ένα θ ε ­
σμικό π λο/σκι. που. πορά 
τις εηιμέρους προσθή­
κες, βελτιώσεις χαι τρο­
ποποιήσεις, οποτυηώνει 
κοι ονοδϊδει την αυτο- 
διο ικητική ατμάσφοφα 
tou  1952.
Και τώρα, που βρισκό­
μαστε μηροστό σε μία 
νέα πραγματικότητα, με 
την ανσκυττόρωοη tnç 
Πρωτοβάθμιας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, με την 
πρωτοφανή - αλλά και 
τόσο σναγκοίσ - μείωση 
του αριθμού των Πρωτο­
βάθμιων OTA, πρέπει μ. 
π οχρεω τικά  να 
μιλήσουμε κσι γιο την ρι­
ζική αναδιάρθρωση και 
των Συλλογικών Οργά-
ΤΕΝΤΕΣ - ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ 
” 0  Η Λ ΙΔ Σ ” Πολιτιστικές 
Ε κ δ η λ ώ σ ε ις  
σ τ ο  Λ ο υ τρ ό
πολιτιστικές εκδη­
λώσεις θο γίνουν σας 
21 ΜαΤου oto Λουτρό.
θα χορέψουν τα συ­
γκροτήματα παραδο­
σιακών χορών του 
Λουτρού, to  Λύκεη 
ΕΛΛηνίόων Γιαννιτσών 
και ο Σύλλογος Κυψέ­
λης 'Μέλισσα*.
Θα συμμετέχει και 
το  συγκρότημα 'Παν- 
υάκπς*.
Τις εκδηλώ σεις  
διοργανώνει ο Μορ­





Ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ 
Ημοθίας κ. Π. Φωτιά- 
δης. Δήμαρχος Ειρη- 
νούπολπς.
νων της Αυτοδιοικσης.
Ομως, να μιλήσουμε 
με άνεαπ χρόνου, νο α ­
κούσουμε όλες τις  από­
ψεις, να οζιοηοιήσσυμε 
την πολύτιμη εμπειρία 
που υπάρχει συσσωρευ- 
μένη σε όλες τις Ενώ­
σεις.
Το ηρώτο ηου προτεί­
νουμε είναι, ο χαρακτή­
ρας των Ενώσεων μοςως 
νομικών προσώπων ιδιω­
τικού δικαίου πρέπει νσ 
ο να δεικνύεται σε όλες 
tic  λειτουρνίες τους και 
νο όιοτρέχει ίο  σύνολο 
της σχετικής νομοθε­
σίας.
Δεν υπάρχει κανένας 
λόγος να αλλάξουν ιστο­
ρικά κατοχυρωμένες κοι 
κοινωνικό καταξιωμένες 
ονομασίες, όπως ΤΕΔΚ 
ίμε διατήρηση ίο υ  ·Κ". 
Κοινοτήτων, για όλους 
ανεξαιρέτως iouq  Νο­
μούς) ή όπως ‘Διοικούσα 
Επιτροπή4 για το  όργανο 
διοίκησης της ΤΕΔΚ.
Πρέπει και μέσο από 
την χρησιμοποιούμενη 
ορ ολογ ίο  νο ανοδει- 
κνύεται π κεντρική θέση 
του Διοιχητικού Συμβου­
λίου της ΚΕΔΚΕ: τα Συλ­
λογικά Οργανα της Αυτο­
διοίκησης διαθέτουν 51 
Διοικούσες Επιτροπές, 
αλλά 1 Ιέναϊ μόνο Διοι­
κητικό Συμβούλια.
- Το σύστημα tnc  έμ ­
μεσης αντιπροσώπευσης 
των OTA κα ι τπς ΕΧ 
OFFICIO κατάληψης θέ­
σεων είναι κσιρός να ε- 
γκσταλείφθεί (σε όλα τσ 
επίπεδα καί για όλες τις 
περιπτώσεις).
- Ολοι οι Αιρετοί της 
Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοί­
κησης. κάθε Νομού πρέ­
πει νο αποτελούν Μέλη 
χης Γενικής Συνέλευσης 
και του Συνεδρίου τπς 
ΤΕΔΚ και όλοι αυτοί ανε­
ξαιρέτως πρέπει να έ ­
χουν τα δικαίωμα του 
εκλέγειν κοι εκλέγεσθοι 
στις διαδικασίες γιο την 
ανάδειξη της Διοίκούσας 
Επιτροπής της ΤΕΔΚ.
- Το παραταξιακό ψη­
φοδέλτια, που προτείνει 
τσ Σχέδιο, πιστεύουμε ό­
τι δεν συμβάλλει στην 
διατράνωση της ενότη­
τας κοι στην συσπείρωση 
ίω ν  δυνάμεων της Αυτό- 
όιοίκησης.
Μπορούμε κοι πρέπει 
να έχουμε ανάδειξη των 
οργάνων διοίκησης ό ­
λων ίω ν Ενώσεων μος 
με ένα, μονοδικό και ε ­
νιαία ψηφοδέλτιο, χωρίς 
διακρίσεις και κατηγο­
ρίες Μελών κοι με πρό­
βλεψη κάθε εκλογέας να 
μπορεί να θέτε ι σταυ­
ρούς προτίμησης λιγότε- 
ρους αηό ίο  50Κ των 
προς όιάθεοη εδρών.
Eto« και σι διασπάσεις 
οποφεύγοντσί και η ενό ­
τητα αναδεικνύεται και η
αντιπροσωπευτικότατο 
όιοσφολίζετοι κοι η πο­
λυφωνία εξο σφαλίζεται.
- Το νέο θεσμικό πλαί­
σιο πρέπει να περιέχει 
εκείνες τις όιοταξεις μό­
νον που θο είναι απολύ­
τως οηοροίτητες γιο χην 
συγκρότηση ενός πλαι­
σίου Γενικών Αρχών, ε ­
νός πλαισίου ελάχιστων 
ορίων, τα οποία κοι Θα 
είναι υποχρεωμένες να 
τηρούν όλες ο ι Ενώσεις.
Επιπλέον των προβλέ­
ψεων koj διοσφολίσεων 
αυτών, η κάθε Ενωση θα 
πρέπει να έχει την ευχέ­
ρεια και την δυνατότητα 
νο κοθαρϊζει η ίδιο, μέσα 
αηό ένα πλέγμα δικών 
της Κανονισμών, όλες 
τις λεπτομέρειες της ορ­
γάνωσης και τη ς  λ ε ι­
τουργίας της σε όλα το 
επίπεδα, ανάλογα με τις
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΟΕΡΛΝ ΙΠ Ο ΥΔΛ Νle m u r
Túpa In te rn e t Room με 24 θτσεις 
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ανάγκες κοι τις  προοπτι­
κές. τόσο τις δικές της. 
όοο κοι ίω ν  Μελών της.
• Ανάλυση και τεκμη­
ρίωση όλων αυτών των 
θέσεων, ο λ λα και ε π ιμέ­
ρους σχόλια, παρατηρή­
σεις και προτάσεις επί 
συγκεκριμένω ν δ ια τά ­
ξεων το ϋ Σχολείου. περι­
λαμβάνει το πολυσέλιδο
γραπτό κείμενό μ**'1;, 
ως ΤΕΔΚ Η μ σ « -  ̂ .  
θέσαμε και σιηΥ ^  
και σε όλες x*c 
Χώρας.
Εκφράζω την ^  
κλπαπ να ληφθούν^ 
ψα α υτέζ
ηοροιηρήσεις 1* & ·  
την τελική ÔiovàP^ 





ΜΕ ΠΡηΤΟΒΟΥΛΙΑ t ÿ  
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΦΗΚΙΩΤ^  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
του Χρήστου Σκουμπόπουλου
^ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
^ΠΣΕ ΧΟΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 
¿¡¡ΑΚΟΙΝΟΣΕ ΟΤΙ 0 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥ 
^.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ 
!?0 ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ
ίφόβεοή του να κα-
W  ^  ανεξάρτητος υ- 
ΜηΨΐθς δήμαρχος
Βέροιας στις εκλογές του 
Ο κτω βρίου, επαναβε­
βαίωσε χθές το μεσημέρι
Μ ετά  α η ό  n p w to C o u fifa  x o u  n o f l ^  JI 
κο ύ  Σ υ λ λ ό γ ο υ  Σ ψ π κ ιω ιώ ν  θ εσ σ σ ί!°νι 
κ α ι κ υ ρ ίω ς  τ ο υ  Π ρ ο έδ ρ ο υ  το υ  
Μ α ρ γ α ρ ίτη  Β α σ ίλη  που ερ γ σ ζθ τσ ι <*° ^  
λ υ ια τ ρ ε ία  τ ο υ  0  ΣΕ Οεσ σ ολ  ο ν ίκη ς , VtC1̂  
τω ν  Π ο Λ υ ια τρ ε ίω ν  α υ τώ ν  επ ισ κέΦ ^ |' 
τ η ν  Κ υ ρ ια κή  που μας π έρ α σ ε t r t  W  0 
κα ι έ κ α ν α ν  π ρ ο λ η π τ ικ ές  ε ξ ε τά σ ε ις  ° ι  ' 
τ ο ίκ ο ιίς  το υ  χω ρ ιού . ^
Η Κ ο ιν ό τη τα  ίο υ  χω ρ ιο ύ  μ ε  επιΚέΦ5 .' 
τ ο ν  Π ρόεδρ ο  κ . Α ν τώ νη  Π ετσ άβσ  < ^μ 
ρ α τά θ π κ ε  σ τ η ν  π ροσ π ά θεια  π α ρ ο Χ ^ ο 1 
ν ι α ς  χ ώ ρ ο υ ς  τ ο υ  Κ ο ιν θ ί ί 0ίΐ{ 
Κ ο τσ σ τή μ σ το ς , όπου έ γ ιν α ν  ο ι 
απ ό τ ο υ ς  γ ια τρ ο ύ ς  τω ν  Π ο λ υ ια ίρ ε ^  ^  
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ρ ο ύ ρ γ ο ι. ν ε υ ρ ο λ ό γ ο ς , ο δ ο ν τ ία τ ρ ο ί 
δ ία τρ ο ς  κ .α . ε ξ έ τ α σ α ν  σ χ εδ ό ν  ό λ ο υ έ 1 ^  
κ α τ ο ίκ ο υ ς  τ ο υ  χω ρ ιο ύ  ηου  έ γ κ α ιρ έ  £.^υ 
ε ν η μ ε ρ ω θ ε ί γ ια  τ η ν  επ ίσ κεψ η  ίο υ  ιθ<Ρ 
κ λ ιμ α κ ίο υ  σ τ ο  χω ρ ιό  το υ ς .
Η τ α ν  μ ία  ε ν τυ π ω σ ια κ ή  π ρ ω ιο θ ο ^  
η ο υ  σ υ ν δ υ ά σ τη κ ε  μ ε  ά ψ ο γη  φ ι λ ο ξ ^  
σ ίγ ο υ ρ ο  θα ε π α ν σ ίΐη φ θ ε ί.
Οσο γ ια  τ α  α π ο τελ έσ μ α τα  τω ν  ε ^  
ο εω ν . α υ τ ά  ή τ α ν  φ υ σ ιο λ ο γ ικ ά , σ ύ μ ^  
μ ε  π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς .
#
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^  χ ^ ε ίΛ ζ ε τ Α ί v a  T ï t iY Â ta c * . ,
Π * ya φτίΑ^ετε κ*υζίγΛ
• ΝτουΑάττϋς
•  Π ό ρ τε ς
{εσ ω τερ ικ ές -  
θωροιασμένες)
•  Τ ρ α π έ ζ ια
• Καρέκλες
•  Α ξ ε σ ο υ ά ρ
y 4 $ΐΑΧΙξπ* g λ  g a fxcftáfcr¿ 
t ΤΑ* *Κ>ξΪΥΛ
& SO ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Κ0Υ7ΙΝΕΣ
V ÍJ^A /K W  Π Ο ΙΟ ΤΗΤΑ  
< ̂ ^ Τ η Ν ίΣ Τ Ε Σ  Τ ΙΜ Ε Σ
o πρώην διευθιηπ:ήζ του 
Δήμου Βέροιας κ. Χρήστος 
Σκουμηόηουλος. σε συνέ­
ντευξη τύπου ηου έδωσε 
στην “Εληά-.
Επιθυμία μου είναι να 
πορσμεΓνω στον aixcía 
χώρο της Τοπικής Αυτο­
διοίκησης. αξιοηοΐώυτοζ 
νια το χολό της πάλης και
Συνέχεια crtnv 16η 0£λ.
^ /£ Γ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ
t9* ( * t i*  t i w  i f  a fJ J  WH s  x fé v iA  t f f b u tn  
*0 Υ Γ Ι0 Σ  ΦΩΤΗΣ
ΐ̂οογνα̂ ς * Πωλήσος
ΙΑ XATXHΠΑΝΤΟΥ
* CTn* ΔιΰκόομΓίση
ΒΕΡΟΙΑ - Τηλ. 72875
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Το Εργατικό 
Κέντρο Βέροιας - 
Α λεξά νδ ρ ε ια ς  
σ υ μ μ ετέχ ε ι 
στην απεργία 
της Γ.Ι.Ε.Ε.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, 
ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ 
τ ις  ια ιη τ ικ ο η ο ίΗ Σ Ε ίΣ
Σ ε η ίδ α  1 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΙΟΥ








ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΜΗΘΕΙ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΔΗΜ Ο ΜΕΛΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 
ΟΛΟΙ.Ο! ΗΜΑθΙίΐΤΕΣ
Ο Δήμαρχος ΜεΑίκης 
M ixáñnq XoñKifinc
Η συντήρηση του  φω τοτυπ ικού σας 
ε ίνα ι πια δ ικ ή  μ α ς  υπ όθεσ η—
Η ALFA Engineering, ο &χός σας συνεργάτης, 
ή εταιρία που βρίσκεται κοντά σας συνεχώς, με φιλνή εξυπηρέτηση 
από άρπα εκπαιδευμένο τεχχ'ΐκό προσωπικό,
έχει τώρσ τη ,'ώση και στην συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανήματα*.
Με ένα αηλό τηλεφώνημα έχετε ατη 5«ίθεσή αας:
Τ ο  ά ρ π α  tKTTπ λ υ μ έ ν ο  τε χ ν ικ ό  προοω ττίΛ ό  μ α ς  *
Ε γ γ υ η μ έ ν ο  * « rv1c e  r o o  q^TQTirrm ioU σ ο ς  
Υ π ε ύ θ υ ν η  π τ ιϋ ιά ρ θ ίΛ ο η  τ ο υ  ^ τ ο τ υ τ π κ ο ύ  σ ο ς  
μ ε  ό μ εοτ] αγτι» ίστ6<ττασή το υ  
μ έ χ ρ ι τ η ν  (π τσ ττερ ά τω ο ιτ  τ η ς  ε ρ ν π σ ίο ς  ~
Κάλυψη «oBt σνπχκης σος σχ αναλώσιμα
ALFA
I
ΒΕΡΟΙΑ toíi.a v i Κ «100, Τη! 025ΐΐΖίΛΪ Ώ32Ζ. ίι»; 220̂1 



































• ΟΠΟΙ μ ιλ ά ν ε  γ ια  τ ο ν  ε ισ α γω γή  σ τα  
ΑΕ Ι. κ α ν ε ίς  ό μ ω ς δ ε ν  μ ιλ ά ε ι γ ια  τη ν  
ε ξ α γ ω γ ή  απ ό ε κ ε ί]
- Δ ιε θ ν ώ ς  ο ι ό ρ ο ι π άνε μ α ξ ί: Im p o r t  * 
E x p o r t. Ε μ ε ίς  τ ο ν  α λ λ ά ζ α μ ε  σ τη ν  Π α ι­
δ ε ία :  im p o r t  - Ε ξ- από δώ ΐ
- Το ζ η τ ο ύ μ ε ν ο  κ ύ ρ ιο ι ε ίν α ι  το  π ο ιας  
κα  ι πως θα  β γ ε ι απ ό τ α  ΑΕ II Α λ λ ιώ ς  πως 
θα  ε ίο ρ β ύ σ ε ι. . .  σ υ ν ά λ λ α γ μ α  α ιη  χ ώ ­
ρ α :
- Ε ίν α ι λ ύ σ η  ά ρ α γ ε , ν α  μ η ε ίς . να  φ α ς  
τ α  λ ε φ τ ά  τ ο υ  μπαμπά κ α ι να  β γ ε ίς : 
Ε ίνα ι;
- θ υ μ η θ ε ίτ ε  π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ις  π ο υ  ό τ ι  
μ η ά ίν ε *  δ ε ν  ξ α ν α β γ α ίν ε ι, . .  1
* Εδώ β γ α ίν ο υ ν  απ ό τη  φ ϋ λ α κ ή  έ μ π ο ­
ρ ο ι ν α ρ κ ω τ ικ ώ ν  μ ε  χ α ρ τ ί σ το  χ έ ρ ι,  δ ε ν  
μ π ο ρ ο ύ μ ε  ν α  β γ ά λ ο υ μ ε  κ α ι κά π ο ιο υ ς  
ε π ισ τή μ ο ν ε ς ; * ->.·
- Δ ε ν  ξ έρ ω  τ ί  γ ίν ε τ α ι ge τ ο  σπ ατδσ π - 
μ ο . α ν  φ τ ιά χ ν α μ ε  ό μ ω ς  έ ν σ . „  ο η α τό -  
ο η μ ο , τ ο  ε λ λ η ν ικ ό  δ η μ ό σ ιο  θα ε ίχ ε  
λ ύ σ ε ι το  π ρ ό β λη μ ά  το υ  γ ια  χα επ ό μ ενα  
1 0 0 0  χ ρ ό ν ια !
- Ξ έ ρ ε τ ε  μτ η ο ιό  τ ρ α γ ο ύ δ ι θ ο  γ λ ε ν τ ά ­
ν ε  ο ι φ ο ιτ η τ έ ς  μ α ς  σ το  ε ζ ή ς : ρ ίξ τ ο  έ ζω  
Κι δ Ισα ι μ έσ η !
r  Κι η χώ ρα ε ίν α ι μ έσ α , α λ λ ά  μ ε τη ν  
τ α κ τ ικ ή  α υ τ ή  θα  μ π ε ί α κ ό μ η  π ιο  β α θ ιά  
μ έ σ α  κ ι ά ν τ ε  μ ε τά  ν α  π ά ρ ε ι... π τυ χ ίο !
Π τω χ ε ίο , ίσω ς!
- Ρ ε  μ π α ς  κ ι  α υ τ ο ί  σ τ ο  υ π ο υ ρ γ ε ίο  
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Ιδιοκτησία 
ΑΦΟΙ ΠΑΤΙ1ΧΑ Ε.Η. 
Εκδότης · Δ/ντής 
M IX. ί .  Π ΑΤΙΪΧΑ Ι 
Ιυνεκόότης · 
Δ/ντής Σύνταξης 
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Ετήσια Δήμων. Τρόπε - 




Πλαστήρια ορών κΰι 
Διακηρύξεων — ...1.500 
Ισολογισμών Α,Ε. .1*300 
ισολογισμών ΕΠΕ ,.ιοοΟ
topóvp^po Cmpoci£UU¿Vs
ή όχι δτν επιστρέίΐογται
Ο ραμα
Εκτός από τπ 
συνάντηση που 
είχε με ΐο  Νο-. 
μόρχη κ. Βλαέό- 
κπ, ο
υποψήφιος δ ή ­
μ α ρ χ ο ς  Ν ά ο υ ­
σας κ. Γιώργος 
Ποήάκπς. τ ό ν ι­
σ ε  ο ιη ν  π ρ ά ­
ο  φ  ο t  η 
συνέντευξή  το υ  
ότι θο επιδιώξει 
και ά λλες  συνα­
ν τ ή σ ε ις .  μ ε  
τους 4 β ο υ λευ ­
τ έ ς  το υ  Νομού, 
με to v  Πρόεδρο 
το υ  ΟΕΚ για  τις 
Ε ρ γ α τ ικ έ ς  Κο- 
τοικΓες. με τον 
υ π ο υ ρ γ ό  Π α ι­
δ ε ία ς  γ ια  τ η ν  
περαιτέρω αξ ιο ­
ποίηση τη ς  Μ α­
θ η τ ική ς  Εστίας 
χ.α.
“ θο  ο δ η γ η ­
θούμε στην τρ ί­
τ η  χ ιλ ιε τη ρ ίδ α  
μ ε  όρομο* είπε 
σε κάποιο σ τ ιγ ­
μή ο  κ. Ρολό- 
κης, ο  οπ ο ίος  
oUTri τη στιγμή 
έχε ι το  πήεονέ- 
χ τη μ ο  να έ χ ε ι 
ξ ε κ ιν ή σ ε ι οπό 
το υ ς  π ρ ώ του ς  
συνυποψήφιο 
ύς του  όλπ τη  
δουλειά  ενόψ ει 
τω ν  εκ λ ο γ ώ ν , 
με όσο π λεονε­
κ τή μ α τα  α υ τό  
το  γεγονός γ εν ­
νά.
I  I
Απάντηση του  Αντιδημάρχου 
κ. Μ εν. Πο ιουρ ίδη
Από τον Αντιδήμαρχα Βέροιας κ. Μεν. Ποτού- 
ρίδπ, nou πόντο φροντίζει να έχει σωστή επι­
κοινωνία μ ετά  Μ ΜΕ. σχετικά μ ετά  θέματα του 
Δήμου. λόδομε την ηαροκότω επιστολή, ως 
απάντηση σε σχόλιό μας:
“Κύριε Διευθυντή,
Με αφορμή σχόλιο της εφημερίόος σος. στο σημερινό φύλλο της 
Τρίτης 19 Μσϊου 1998. σελ. 2π, στήλη *Τα Λοΐκά μας* κοι με τίτλο *0 
φωτισμός της Πιερίων*. αφού πρώτα σος ευχαριστήσω για την αναγνώ­
ριση εκ  μέρους σος. των προσηοθειών μας, θα ήθελα να σος όιευρο- 
νίσω και το εξής:
- Ο Δήμος Βέροιας, στα ηλαίσια του Τεχνικού Προγράμματος 1998 έχει 
εντάξει ειδικό κονδύλι 6.000.000 δρχ. γιο αλλαγή λαμπτήρων σε όλη 
την έκταση της πόλης.
• Τα νέο φωτιστικό, που αντικαθιστούν τα ηολσό. είναι σύγχρονα κοι 
νέας τεχνολογίας και παρέχουν περισσότερο φωτισμό.
• Μέχρι ΐώρο έχουμε αντικαταστήσει λομητήρες στις ΟδούςΣταδίου, 
Ελ. Βενιζέλου, Παυσανίου. Στρατού. Μ. Μπότσαρη (από πλατεία Κ. 
Ροκτιθόν έως το  Πόσα Κιόσκι), Πιερίων
- Γο πρόγραμμα οντικσιόστάσης λομπτήρων συνεχίζεται.
- Επιπροσθέτων έχουν φωτισθεί όλοι οι δρόμοι γύρω από το Σχολεία, 
διπλής Οόρδιος.
- 0 φωτισμός του δρόμου προς το  Νοσοκομείο ονήκει στην δικοιοόο- 
σία της ΔΕΚΕ. προς την οποία απευθύνθηκομε επανειλημμένα ιυ από 
την οποίο ονομένουμε νο ανταποκριθεί στο αίτημά μας γιο φωτισμό 
του συγκεκριμένου δρόμου.
Ο Υα. Ηλεκιμοφωυορού 




Ε κ λ ο γ ικ ο ύ ς  σ υ νδυ α σ μ ούς α ρ χ ίζο υ ν  ν α  ε το ιμ ά ζ ο υ ν  
σ την Π Ο Λ Α Ν , όπως μ α ς  "σφύριξα* έν α  πουλάκι, α φ ο ύ  
ε κ τ ιμ ο ύ ν  ό τ ι θα  στηθούν κ ά λ ιιε ς  πολύ σύντομα.
Σ ύμφ ω να  μ ε  π ληρ οφ ορ ίες  ο γρ α μ μ α τέα ς  το υ  κό μ μ α το ς  
Δ. Σ τα μ ά τη ς , μ ε  επ ε ίγουσ α  εγ κ ύ κ λ ιό  το υ  σ τ ις  νο μ α ρ χ ια ­
κ έ ς  ο ρ γα νώ σ ε ις  ζ η τ ε ί ω ς τα  τέλ η  Μ α ϊο υ  να  έχ ο υ ν  σ τε ίλ ε ι 
τ ις  π ρ ο τά σ ε ις  το υ ς  γ ια  το υ ς  μ ισ ούς υπ οψ ήφ ιους τη ς  
ε κ λ ο γ ικ ή ς  το υ ς  π ερ ιφ έρ ε ια ς .
Η  κ ίν η σ η  α υτή  έ χ ε ι  δύο  σ τόχους, σύμφω να μ ε  π ο λ ιτ ικ ές  
ε κ τ ιμ ή σ ε ις . Ε π ιδ ιώ κετα ι ν α  συσπειρω θούν δ υ ν ά μ ε ις  σ το  
εσ ω τερ ικ ό  του  κόμ μ α το ς , αλλά  ε ίν α ι κ α ι ένα  μήνυμα  στη 
Ρηγίλλπ ς, ό τ ι ’ μπ ορούμε κ α ι μόνο ι μας".
Ε ά ν  όντω ς ισ χ ύ ε ι αυτή  η πληροφορία, θα  ε ίχ ε  ιδ ια ίτερ ο  
δη μ ο σ ιο γρ α φ ικό  α λλά  κ α ι π ολιτικό  ενδ ια φ έρ ο ν , να  μά ­
θου μ ε π ο ιές  ε ίν α ι ο ι ε ξ ε λ ίξ ε ις  (ονόματα  κ.λ.η.) μ ε  τη ν  
οργάνω ση τη ς  Π Ο Λ Α Ν  στο  Ν . Η μαθ ίας.
Αντιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ
Δ ε ν  ε ίν α ι μόνον  η  εσ ω κομμα τική  α ντιπ ολ ίτευσ η  που 
π ρ ο κα λε ί π ονοκεφ ά λους στον πρωθυπουργό.
Τ ο  τ ε λ ε υ τα ίο  δ ιάσ τημα  έχ ο υ ν  πυκνώ σει κ α ι ο ι α ν τ ιθ έ ­
σ ε ις  μ ε τα ξ ύ  τω ν  σ τελεχώ ν εν τό ς  το υ  εκσ υγχρ ον ισ τικού  
στρατοπ έδου,
Η  α ντιπ α ρά θεσ η  τη ς  Β. Π αηανδρέου , γ ια  π αράδειγμα , 
μ ε  το  σ τενό  π ερ ιβ ά λλον  το υ  Κ  Σ η μ ίτη  μπ ορεί να  δραμα- 
τοπ ο ιή θ η κε  από τα  μ έσ α  ενημέρω σης, έ χ ε ι όμω ς πραγ­
μ α τ ικ ή  βάση.
Η  α ιτ ία  τη ς  π ρέπ ει ν α  α να ζη τη θ ε ί σ την αγω νιώ δη προ­
σπ άθεια  κάπ οιω ν σ τελεχώ ν  ν α  πλασοριστούν στπν η γ ε τ ι­
κ ή  ο μ ά δ α  κ α ι σ τ η ν  α ν α κ λ α σ τ ικ ή  α ν τ ίδ ρ α σ η  τω ν  
α π ε ιλού μ ενω ν  ο ι οπ οίο ι χρησ ιμοπ οιούν κά θ ε  μέσ ο  προ- 
κ ε ιμ έ ν ο υ  ν α  εξο υ δ ετερ ώ σ ο υ ν  τ ις  κ ιν ή σ ε ις  α υ τές .
Κ ι απ ό τ ι δ ια δ ίδ ε τα ι σ τ ις  π ολ ιτ ικές  π ιά τοες  τη ς  Β έ ­
ρ ο ια ς  ο ι α ν τ ιθ έσ ε ις  α υ τό ς  έχ ο υ ν  φ θά σ ε ι μ έχ ρ ι κ α ι μ ε τ α ­
ξύ  τω ν σ τελεχώ ν  των Ν ομαρχ ιακώ ν Επιτροπών κα ι κ ά τ ι 
α κ ο ύ γ ε τα ι γ ια  σ τελ έχ η  τη ς  Η μαθ ίας.
o x i x z r c o x m i s ^ í
Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η
η
1
Ε Τ Ο Σ  1 9 9 8
Μήνοζ£ 
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Η διάκριση.., αγγίζει 
κι εμάς
θ α  ε ίνα ι γνω στή στους π ερ ισ σ ό τερ έ  
οπό εσάς, η επ ιτυχία  ιη ς  ομάδας eôflW® 
Γυναικών το υ  2ου Λυκείου Ευόσμου0 ^ ' 
σαλονίκης, με τη ν  κατάχτηση to u  rwV*®* 
σμιου σχολικού πρωταθλήματος.
Εκείνο, όμως, το  γεγονός που έχει ^ ' 
δ ιοφ έρ ον  κο ι σφορά τπ Νάουσα. η 
σ υμμετοχή  στην ομάδα μ ιος πρώην 0' 
θ λή τρ ια ς  to u  Ζοφειράκη (κοι νυν τον ΦΙ' 
λοθληχ ικού), τη ς  Ολγας Κσμπέρη.
Πρέπει, επίσης, να το ν ισ τε ί όχι προπο­
νη τής  στην ομάδα το υ  Ευόσμου. είνο*0 
Χρηστός Πάτρας, κι αυτός naiKinC t0lf 
Ζαψειράκη πριν λ ίγο  καιρό, θ έλ ε τε  
μία ακόμη σχέση με τη ν  παραπάνω 
δα; Ο βοηθός προπονητής τη ς  ομάδαζί0 
Σωκράτης Τζουμάκας. ε ίνα ι ουγγ£ν^ tnC 
κ. Πελσγίας Στεφσνή από τη  Φυτιά, υπο^' 
λ ήλου τη ς  Π υροσβεστικής Νάουσας.
Υστερα ο η ' αυτά έχουμε έναν  λ όνο 
κόμη να πονηγυρίζσυμε τη ν  ηαγκόαμΐσ 
διάκριση το υ  Λυκείου Ευόσμου. Μπράβ0 
τους!




Αναγνώστης, με επιστολή του ανορ^ 
τιέται τ ί πρόκειται να γίνει με τις χαρακϊλ' 
ρισμένες ως “αρχαιολογικούς χώρουΓ- 
τούμηες ίλόψους) που βρίσκονται ^  
οδό Θεσσαλονίκης και στην περίφερε10̂  
οδό της Βέροιας.
Τί κρύβουν αυτές οι *τού μ πες1, σν °! 
σρχοιοκάηηλοι τα άφησαν ακόμπ να 
κρυμμένα, ονορωτιέται ο αναγνώστης Μ0*'
Υπάρχει απάντηση οπό κάποιον ο ρ μ ό ^β
Β γ ή κ Σ  κ α ι. . .  ε ίδ η ο η ΐ
Μπορεί να ήχον φ ε ιδω λές  και npoo^Ktl 
κ ές ο ι απαντήσεις το υ  υποψήφιου δπμσΡ 
χου βέρο ιος κ. Σκουμπόπουλου, ωΟΤά^. 
μπορούμε να πούμε ό τι βγάλομε μία *ι . 
δηση" μ ε τα ίδ ια  μας το  μάτια. α ^ σ 
ε ίδαμ ε,ηαρόντες  στη χθεσ ινή συνέ\Λ^ϋ 
ξη  το υ  κ. Σκουμπόπουλου.τους 6nppf  
κ ο ύ ς  σ υ μ β ο ύ λ ο υ ς  κ .κ . 
ποπογεωργίου και Μ ανώ λη Σοφιονίόλ-
Ο ηερ σ η μ α ίν ε ι ό τ ι ε ίν α ι σ ίγουρ ο  ^  
από το υ ς  υπ ο ψ ή φ ιους  που Θα σ χ ε& *   ̂
ο ο υ ν  τ ο  ψ η φ ο δ έλ τ ιο . Και μ π ο ρ ε ί ο 
Σ κο υ μ ηό ηο υ λος  ερ ω τη θ ε ίς  να  χσΡ0,Λ 
ρ ισ ε  τη ν  παρουσ ία τ ο υ ς  σ τη  σ υ ν έ ν τε 1̂  
ως ένο  δ ε ίγμ ο  φ ιλ ία ς  όμω ς, πάp a u to  * 
δ ύ ο  ε π ιβ εβ α ίω σ α ν  τ η ν  υ π ο ψ ή φ ιέ ^  
το υ ς  σ το  σ υνδυα σ μ ό  το υ  κ. Σ κ σ υ μ η ό ΐ0 
λα υ .
Εμπόδιο γ ια  καΒό.^
Ενθαρρυντική χαροκτήρισε την κσ τά ^ ^  
με το νερδ tnc Νάουσας, ο καθηγητής . 
ΑΠθ κ. Κατσουγιοννόπουλος. οε όηλΐ1·1 
του προς την εφπμερίδο μας,
Οσιόοο. τόνισε ότι το νερό όεν eivaJ ° ^  
γο. οφσύ δέχεται επιφανειακές ρυπαρά ^  
πως είπε), χωρίς όμως η κοΐόστυ^1 
θεωρείται τρσνική.
Το πιο θετικό είναι όυ το νερό 
παθογόνουςοργανισμούς4, κατέληξί-^0' 
ντος ότι ο! έΛεγχαι συνεχίζονται κοι Οο^ '  
χιστούν.
Τεήιχώς, κάθε εμπόδια για καλό...
Μ ήνυμα  
του Δημάρχου 
Μελικής Μ. Χαλκίδη
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ 
ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ 
ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Δ ό θ η κε χθ ές  ατη 
ónpoa iá tn to  μήνυμα 
του Δημάρχου Μελί- 
κης κ. Μιχόλη Χαλκί­
δη για την επέτειο της 
γενοκτονίας του Πο- 
ντιοχού Ελληνισμού. 
Στο μήνυμα σνοψερσ- 
ντοι τα εξής:
‘ Η 19η MOÍOU κάθε 
, χρόνο αποτελεί για ό-
τους Ελληνες ημέρα μνήμης για τπ γενο- 
^ ι °  το>ν Ποντίων οηό tout Τούρκους.
Η Παρουσία των Ποντίων στο ηοράλια tou 
•^Γνου πόντου κοι σε όλλες περιοχές της 
/°*ολής χρονολογείται από ιιςορχές tnc ηρώ· 
ζίύΛΐετίος προ Χριστού. Η σφαγή των350.000 
^ íto V  κοι ο ξεριζωμός των υπολοίπων οηό τις 
5Φαγονικές εστίες τους είνοι μία από τις τρα- 
ον*» και σηώνθρωπες στιγμές της
^Ρωηότητος. Γι' αυτό και η διεθνής κοινότητα 
χΡέος νο αναγνωρίσει αυτή τη γενοκτονία 
,ν° κοταδικόσει την Τουρκία. 
ε,1ΐ πλέον το ελληνικό κρότος, που ορθά 
^°Φόοισε να ορίσει ημέρα Εθνικής Μνήμης γιο 
νενοκχονία των Ποντίων πρέπει να εκπληρώ-
oci ακέραιο το ιερό χρέος του ηρος την
^óioi\ñ γενιά ϊω ν Ποντίων, που σφογιόσθηκε 
ϋ 1 ΠΓϊρε τον δρόμο χης προσφυγιάς, συμηερι* 
^ ν ο ν τ α ς  tnv  ιστορία του Πόντου στη διδο- 
' lK(í úñn των σχολείων.




^°τη μνήμη τους, θα πρέπει και σήμερα να 
Οδηγούν με εθνική ενότπτα και συσπείρω-
■ οη έναντι σ' αυτούς που εξακολουθούν νο 
^λούν την πατρίδα μας.
AUTÓ είνοι το μήνυμα κι outó είναι το καθήκον 
^  onévati σ' αυτούς που θυσιάσθηκον. ξερι- 
^ 9πκαν και πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς 






τον  Δ. Ψαθά
*5 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΟΑ ΓΙΝΕΙ 
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
°Ρφωιι κόςΓΟΛίΐονοίΧουΠρομηΒέα,διορ· 
εκδήλωση την Πέμπτη Δ Ιουνίου κοι 
ζ ?  ?·50 το  βράδυ στη Στέγη Γραμμάτων κοι 
κ /ώ ν  του Δήμου Βέροιας, τιμώντας τον Δημή-
Ψαθό.
ι ί 1ην εκδήλωση θα naρευpíσκεu η κόρη και π 
^°νή του Δημήτρη Ψοθά. 
ζΐή 4|<ύήλ&>οη περιλαμβάνει θεστρική ησράατο- 
^  ϊ0  έΡΥΟ του Δημήτρη Ψοθά 'Προίκα μου 
ζ^ ^ύ έν η " από ιη  θεατρική ομάδο του Προμη- 
^ ¡,^μ η υ κή  πλακέτσ για το ΔημήτρηΨαθό και 
^  κ°Ρ°^ε από τους αθλητές και τον ηρο- 
Νίκο Πανετοίδπ.
h a ir  l a s e r
^rn ro -rtTT iracg^röX T iX ^
ρ ιζ ικής αποτρίχακτής 
με Laser (Alexadrite)
Ερ ισ τικ ή  - Α νώ δυνη  - 
Γ ρ ή νο ο η  Α πο τρ ίχω σ η
Τ ο Η ω μ ο ΰ  α - Κ α τ ε ρ ίν η  
Τηλ. 0351 - 22785,
!ί|'/ · 094-305201 & 093-489356
ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Μ Ε Σ Ω  Α Ν Ο ΙΧ Τ Η Σ  Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Η Σ
Μ  a  ü M m ·
tou Κώστα Καρσμι 
, f ù  ;ην εηιλνΚΗΐ tov en 
«  προβλημάτων της H|
"sítífc ■■■■■œSF'·'
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΜΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΏΝ ΣΥΛΛΟΓΏΝ Ν. ΗΜΑΟΙΑΣ
Την παρέμβαση του 
Προέδρου της Νέος Δη­
μοκρατίας*- Κ. Καραμαν­
λή για την επίλυση των 
αγροτικών προβλημάτων 
ιης  Ημαθίος Ζητά με α ­
νοικτή επιστολή της η Ο­
μοσπονδία Αγροτικών 
Δημοκρατικών Συλλόγων 
Ν. Ημαθίας. Στην επιστο­
λή αναφέρονταί τα εξής: 
"Κύριε Πρόεδρε,
Στις 22 κοι 23 Μοίου 
1998 θα επισκεφθεΐιε τον 
Νομό Ημσθίος. Ο αγροτι­
κός πληθυσμός της Ημα­
θ ίας και όχι μόνο 
προσβλέπουν πολλά με 
την εδώ ηορουσία σας.
Κύριε πρόεδρε.
0 Νομός μας περνάει 
δύσκολες στιγές. Οι μειω­
μένες τιμές χσ τελευταία 
χρόνιο oto αγροτικό μας 
προιόντο κοι οι απανωτές 
κοτασιροψές στην αγρο­
τική μας ησραγο)γή έχαυν 
φέρει τους κατοίκους ου-
ιού  του νομού σια πρόθυ­
ρα της φτώχειας. Δεκάδες 
επ ιχειρήσεις αγροτιών 
προϊόντων έχουν κλείοει 
και εκατοντάδες συνεται­
ριστικές οργανώσεις δη­
μ ιούργησαν χρέη 
εκατομμυρίων. Οι επαγ- 
νελμοτίες και οι έμποροι 
στην Ημαθία περνάνε δύ­
σκολες στιγμές. Κ ατμο­





γροτικές οικογένειες κογ 
όχι μόνο, που δυσκολεύο­
νται να πληρώσουν την 
ΔΕΗ και tov OTE. Στα χω­
ριά τπς Ημσθίος μόλις 
σκοτεινιάσει ο κόσμος λό­
γω της οικονομικής δυ­
σπραγίας κλειδώνεται στα 
σπίτια του. Το χρέη οτην 
Αγροτική Τράπεζα είναι 
πολλών δ ισεκατομμυ­
ρίων. Η ίδια η Διοίκηση της 
ATE ηοραδέχετοι άτι ο νο-
XI0S BANK:
Μ είω ο η  ε π ιτ ο κ ίω ν  
ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή ς  σ τ έ γ η ς  
κα ι π ά γ ιο υ  ε ξ ο π λ ισ μ ο ύ
Σε μείωση των επιτο­
κίων κατά 1.5 μονάδες 
στο δάνειο απόκτησης ή 
επισκευής επαγγελματι­
κής στέγης κσ» αγοράς πά­
γ ιου  εξοπλισμού 
προχώρησε οπό αήμερα η 
Χίο* Hank.
Ετσι το επιτόκιο για τσ 
δάνεια απόκτησης ή επι­
σκευής επαγγελματικής 
στέγης διαμορφώνετοι σε 
15.50« με προσημείο>οη 
στην οικία του δανειολή­
πτη ίοπό 17.00%) και αυ­
ξάνεται κατό 1 μονάδο οε 
περίπτωση που η προση­
μείωση δεν οφορσ την οι­
κία του δανειολήπτη αλλά 
την επαγγελματική του 
στέγη.
Αντίστοιχα γιο την σγο- 
ρά πάγιου εξοπλισμού το 
επιτόκιο διαμορφώνετοι 
σε 16.00% οπό 17.50%.
Τα επιτόκια είναι κυμαι­
νόμενα και παρακολου­
θούν τις συνθήκες xnc 
αγοράς. Σημειώνεται πως 
κοι στις δύο κατηγορίες 
των δανείων προοφέρο- 
ντσι δωρεάν οσφολιστική 
κάλυψη ξωής για τον εν- 
γυηΐά κοι nupóc via το 
ηροσπμεισύμενο ακίνητο
Η μηνιαία δόση για δά­
νειο επαγγελματικής 
γης. δεκαετούς διάρκειας 
ύψους 10 εκατ. δρχ. με 
προσημείωση κοτοικίος 
του δανειολήπτη διαμορ­
φώνεται οε 171,901 δρχ. 
μηνιαίως συν ΕΦΤΕ,
Η διάρκεια του δανείου 
κυμαίνεται μεταξύ 3 - 10 
ετών, με δικαίωμα προε­
ξόφλησης.
Η μηνιαία δόση γιο ογα- 
ρά παγίου εξοπλισμού σε 
δάνειο τετραετούς διάρ­
κειας ύψους 5 εκοτ. δρχ. 
δ ιαμορφ ώ νετα ι οε 
144.793 δρχ. μηνιοίως 
συν ΕΦΤ£
Η διάρκεια του δανείου 
κυμαίνεται μεταξύ ι  - α 
ειών με δικαίωμα προεξό­
φλησης.
Τέλος για την εβδομάδα 
ουτή 118,5. /  24.5.93! το 
Βασικό Επιτόκιο Επιχειρη­
ματικής Πίστης ηοραμένει 
σμετάθλητσ στο 18.50* 
ενώ για το ίδιο χρονικό 
διάστημα ο προνομιακός 
λογαριασμός καταθέσεων 
ΧΙθ5 Αλμα προσφέρει ετή­
σια απόδοση 11.02% και 
μηνιαία καταβολή τόκων.
μάς Ημαθίας είναι πρώτος 
ero χρέη οπό όλους τους 
νομούς της χώρας ηρος 
την ATE.
Κύριε Καρομανλή. 
πριν μερικό χρόνια οι 
κάτοικοι αυτού του νομού 
είχαν το υψηλότερο κατά 
κεφαλήν εισόδημα οηό ό­
λους τους κατοίκους των 
υπολοίπων νομών της χώ­
ρος.
Πριν μερικά χρόνιο τα 
60% των εσπεριδοειδών 
της Πελλοηοννήσου κοι 
της Αρτος εξόγωνταν οηό 
τον Νομό Ημαθίας.
Πριν μερικά χρόνιο ο νο­
μός UOC ήταν το πρώτα 
εξαγωγικό κέντρο των 
Βαλκανίων.
πριν μερικό χρόνιο ο νο­
μός αυτός δεχόταν την 
περισσότερη εσωτερική 
μετανάστευση.
Πριν μερικά χρόνιο ο 
Νομός Ημαθίας χορστη­
ριζόταν ως π Καλκρόρνια 
της Ελλάδος.
Σήμερα κύριε Καραμαν­
λή αυτά δεν ιοχύουν.
Σήμερα 6α εηιοκεφθεί- 
τε έναν υπερχρεωμένο 
και προβληματικά νομό.
Σήμερα θσ επιοκεφβεΙ- 
τε ένον νομό ο οποίος 
βρίσκεται ένο ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 
ΤΟΥ.
Αυτόν τον νομό θα εηι- 




κληση. Ποροκαλουμε την 
προσωπική σας παρέμβα­
ση για την σωτηρίσ αυτού 
του νομού. Προοηαθείστε 
να δώσειε ξανά το χαμό­




Εχετε υποχρέωση να το 
κάνετε.
Γήμερα οπό tn  θέση του 
Αρχηγού tnc Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης κοι ούριο 





0 Γεν. Γραμματέας 
ΤΣΑΛΕΡΑΙ ΠΕΤΡΟΣ“
Εκδήλω ση του 
3ο υ  Γυμνασίου 
τη ς  Ν άουσας
Το 3ο Γυμνάοιο Νόουσσς διοργονώνει εκδή­
λωση για την παρουσίαση των ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
του σχολείου που αφορούν:
- Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπ/σπς: ΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
• Πρόγρομμα Συμμετοχής στον εορτσσμό των 
'50 χρόνων οηό την υπογραφή της συνθήκης 
των ανθρωπίνων Δικοιωμάτων' της ϋΝΕ$€0.
- Πρόγραμμα Αγωγής Κστονολωτή; Διατροφι­
κές συνήθειες των νέων,
- Εκδοση Μαθητικής εφημερίδας.
- Ευρωπαιχά Προγράμμοτο ΣΩΚΡΑΤΗΣ · κινητι- 
κότηχος.
- Εργασίες μαθητών στα πλαίσια του μαθήμα­
τος της τεχνολογίας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τπν Κυριακή 
24 Μαίου 1998 και ώρα β.00 μ.μ. στο Στέκι 




* ΐ ι ρ ώ μ α ια  κ α τα κ Β ύ α * ιο <  
» Α να π η ρ ικά  α μ ο ξ ίβ Μ  
1 η ο τ ν ρ ίτ σ έ ς  
• M n c a to ú v w  » Ζ ώ νκς  
‘Α θ λ η τ ια τ ρ ικ ά  VULKAN 
» xcjfttfóv ΦΪ)««(Τ*6ΙΚ LWIA
Trift. 70.303 ■ Οικίας 61.660 
ΜΙΑΟΥΛΗ 17 - ΒΕΡΟΙΑ
Η χ α ρ ιτό β ρ υ τη  κ ά ρ α  
to u  Α π ο σ τό λ ο υ  θ ω μ ά  
σ το ν  Ι.Μ. Α γίω ν Ρ α φ α ή λ , 
Ν ικολάου και Ε ιρή νη ς 
Γ ο υ μ έν ισ σ α ς - Γρίβας
Στην Ιερό Μονή Αγίων Ραφοήλ, Νικολάου και 
Ειρήνης Γουμενίσσπς - Τρίθος, tou  Νομού Κιλκίς 
(0343 - 42.104). πρόκειται νο μετακομισθεί για 
μίσ εβδομάδα ένο ιερό κειμήλιο της ιστορικής 
Μονής ηότμου η χαριτόβρυτη Κάρα του Αποστό­
λου θωμά. Μάρτυρος της Ανοστάσεως του Κυ­
ρίου κοι διαπρυςιίου Κήρυχος της Οεότητάς Του:
Το πρόγραμμα των τελετών έχει ως εξής:
- ΥΠΟΔΟΧΗ: την Τρίτη 29 Μαίου στις 5.30 μ.μ.
• ΠΑΡΑΜΟΝΗ: μέχρι και την Τετάρτη 3 Ιουνίου
- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: θο τελούντο; Θ, Λ ίιιουργίο  
(6.30 - 10 η μ.), Χβιρετισμοί Μ2 μ  >. Εσπερινός · 
Παράκληση (S μ.μ,) και Απόδειπνα (S μ.μ.)
- Την Τετάρτη 27 Moîou 9 μ,μ. προς Πέμπτη 
θσ τελεαθεί ΑΓΡΥΠΝΙΑ, για την εορτή της Λνο· 
λήψεως.
Το Ηγουμενοσυμβούλιο φιλσδέλφως προσκα- 
λεί κάθε πιστά χριστιανό νο τιμήσει τον Απόστο­
λο του Σωτηρίου Ομολογίας του Αναστπμένου 
Χριστού να λόΟει την ευλογιό του χοριτωμένου 
λειψάνου του κοι όλοι μοξί νο συλλοτρεύσουμε 
του Κύριο.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Η £ τα ιρ ίο  “36  GRAPHICS" γ ιο  τη ν  σ τελ έχ ω ­




μ ε  γ ν ω ρ ιμ ίες  σ το ν  ια τρ ικό  χώρο γιο çvn · 
μ έρω ο η  κα ι προώθηση
ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Α μο ιβή  ε ξ α ιρ ε τ ικ ή , π ροοπ τικές  δ υ σ εύ ρ ε· 
χες . Α π α ρ α ίτη το  β ιο γρ ο φ ίκό  σ ημείω μα . Α- 
η ο σ ιε ίή ο τ ε  FAX (03521 36215.
Τ ηλ . γιο π λ η ρ ο φ ο ρ ίες  (03S1) 23964  <κ. 
Μ σ υ ρ ίδ η ς  Χ ρ η σ τό ς ). Π ρ ε ς  επ ικ ο ιν ω ν ία ς  
(2 .30  μ .μ . * 4 .30  μ .μ,Ι
ΠΑΙΔΕΙΑ
Η ε
Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο
Π Α ΙΔ Ε ΙΑ
* ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ * ΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ 
* ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Υπεύθυνος ΘΕΤΙΚΟΥ τμ ήμ α τος : 
ΒΡΛΝΑΣ Κ.
Υπεύθυνη ΘΕΟΡΗΠΚΟΫ τμήματος: 
Κ0ΤΣΙΔ1Ρ1Δ0Υ X.
ΜΑΛΑΚΟΥΣ« 20, ΤΗΛ, 27,990, ΒΕΡΟΙΑ






Ano raAHKW tou Δήμου Απ na.V*xj σχκςτΛόθπβαντϋ ε£ής 
Ή νεοουοταθείσο Π.Ο. ΔΗΚΚΙ του Δήμου Ancoró* 
Που Πούρου προχώρησε την Κυριακή 10 Ma'íou 1993 
στην εκλογή ενιομελοϋς euvtovttTticoú οργάνου κοι 
μέοο οπό άψογες διαδικασίες και συνήλθε την 13 
Μοίου 199C σε σώμα με την είής μορφή: 
Γραμματέας: Καρυηίδπς Νίκος {Διαβατός)
Avqnñ, Γραμματέας; Κουοατόλογλσυ Γενόόπς ΜΛα- 
χροχώρι)
Υπεύθυνος Οργανωτικού: Τουτουντζίδης Παύλος 
ίΜσκροχώρό
Υπεύθυνος Ιδεολογικοπολιτικού: Ηλιάδης Αιμίλιος 
{Μοκροχώρι)
Υπεύθυνος Μαζικών Κινημάτων κσι Αγροτικών δε- 
υάτων: ΚοραοοθθίΟης Ανχώνης (Κουλούρα) 
Υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιβάλλο­
ντος: Ελευθεριάδης Κώστας (Ν. Λυκογιάννη> 
Υπεύθυνος Νεσλσίας: Αντωνιόδης Αλέξανδρος 
ίΜαχροχώριΐ
Υπεύθυνη Πολιτισμού; Ζήση Ανθή (Διοθοτός} 




Ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΤΣ ΙΟΣ. οδοντίατρος δεν εορτάζει 
Λόγω οηουοίας ίου.
τ ρ ίΕ τ ε χ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 
24 Μοίου 1993 οτονίερό 
Ναο Αγ. Αντωνίου Βέ- 
ροισς ΤΡίΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥ­
ΝΟ για την ανάπαυση της 
ψυχής του πολυαγαπη- 




και καλούμε όλους όοους τιμούν τη μνήμη του 
νο προσέλθοον γιο να ενώαουν μαζί μας τις Δεή­
σεις τους προς τον θεό.
Η σύζυγος - Το τέκνο 
Τα εγγόνια - Οι λοιποί συγγενείς 
• Δεξίωση θα γίνει στην οίθουσα του 1. Ναού.
O O NG KM EPO  Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο
Τελούμε την Κυριακή 
24 Μαϊου 1993 στον ιε­
ρό Ναό Αγίων Αναργύ­
ρων Βέροιας
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ­
ΣΥΝΟ γ;ο την ανάπαυση 
της ψυχής ίου πολυα- 
γοηημένου μσς συζύ­
γου. πατέρα, υιού κσι 
αδελφού
Κ Ω Ν /Ν Ο Υ
ΜΑΤΓΑΡΙΔΗ
κσι καλούμε όλους όοοιις τιμούν τη μνήμη του 
νο προσέΛθουν γιο νο ενώοουν μαζί μας τις Δεή­
σεις τους προς τον Θεό.
Η σύζυγος - Το τέκνα - Η μητέρα 
Τα οάέλφίσ - Οι λοιποί συγγενείς 
- Δεξίωση θα γίνει οτηνοικίο ήρονοίας 1 - Βέροια.
R e s e n t
Kafe
ΣΑ ΡΟ ΓΛ Ο Υ
V |'|H tíu ir | i;  i> lW-:i*OIA<Eu< ι κ ιη , ί κ ι , ί ]
11).\. ()1 UW - 6Γ>Π·Μ 
Α ν ο ιγ ιο  κ ο θ ε  μ ε ο η μ ε ρ ι
Η ΛιΟοιχχι fkoriönai ^ιπ γάμορςριππίοπς 
ποδική jjúpm και κάθε cíforq κοκωγικ/ς η^Αώβεις
Επιτυχημένη ημερίδα για 
το μάθημα της τεχνολογίας
ΕΓΙΝΕ ΓΤΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ημερίδα με θέμα: *Τθ 
μάθημα της τεχνολογίας 
στην πράξη“ διοργονώ- 
θηκε την Κυριακή 17/5 
στο Πολυχήοόικό Λύκειο 
της Βέροιας. Διοργανω­
τές ήταν:
- η Ενωση Τεχνολόγων 
Ελλάδος
- Η ΕΛΜΕ Ημαθίας
- και το Ενιαίο ΓΊολυ- 
κλοδικό Λύκειο της πό­
λης μας
Ο σκοπό της ημερίδας
ήτον:
* η ενημέρωση των εκ ­
παιδευτικών του νομού 
μος σχετικό με την ε ­
φ α ρ μ ο γή  πρακτικώ ν 
τρόπων και μεθόδων για 
τη διδοσκαΠεισ του μα­
θήματος
* η μετάδοση εμπει­
ριών από τη διδακτική 
του μοθήμστος αχη Μ. 
θρετσνία κσι
* η παροχή πληροφο­
ριών γιο την οργάνωση 
ενός σχολικού εργαστη-
ρίου για την τεχνολσγία.
Νό σημειωθεί ότι το 
μάθημα είναι νεοεισαγό- 
μενο στο ελληνικό σχο­
λείο. οφού στο Γ υμνάοια 
διδάσκεται, ουσιοστικό. 
χο τελευταία 1-2 χρόνιο 
κοι στο £ vio So Λύκειο θο 
διδαχθεί αηό τη νέα σχο­
λική χρονιά. Εζαίρεοπ α ­
ποτελεί χο πολυκλοδιχό 
Λύκειο στο οποίο διδά­
σκεται οπό ιδρύσεώςχου 
και υπάρχει π σχετική ε- 
μπειρίο.
Π ο ^ ιτ ιο τ ικ έ ζ
ε κ δ η λ ώ σ ε ις
σ το  Λουτρό
Πολιτιστικές εκδη­
λώσεις οσ γίνουν στις 
21 Μα ίου στο Λουτρό.
θα χορέψουν το συ­
γκροτήματα παραδο­
σιακών χορών ιο υ  
Λουτρού, το Λύκειο 
Ελήηνίόων Γιαννιτσών 
κοι ο Σύλλογος Κυψέ­
λης "Μέλισσα·*, 
θα συμμετέχει κοι 
to  συγκρότημα "Γισν- 
VÓKHC-
Τΐς εκδηλώ σεις  
διοργανώνει ο Μορ­







Οι συνθήκες ζωής ίων 
εργαζομένων στην Αθήνα 
είναι Τόσο υποδοθμιομέ- 
νες κσι αοορρυθμιομένες. 
ώστε όεν αφήνουν κσνέ- 
νο περιθώριο γιο περαιτέ­
ρω ελοστικοποΓηση των 
εργασιακών σχέσεων, ει­
δικότερο του σπαστού ω­
ραρίου. ίου  9ωρου κλη. 
Αυτό είναι το βασικό συ-
μπέρασμα έρευνας της ε ­
ταιρείας VPRC. που έγινε 
στο λεκανοπέδιο της Αττι­
κής για λογαριασμό του 
ΕΚΑ.
Ο Πρόεδρος τού ΕΚΑ. 
Γρ. Φελώνπς, παρουσιά­
ζοντας tíiv  έρευνα δήλω­
σε όχι το συμπέρασμα 
αυχό αποτελεί μήνυμα 
των συνδικάτων προς την 
κυβέρνηση.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Τρόφιμοι ίου  
Γηροκομείου Βεροίσς ευχαριστούν θερμά:
1. Τον κ. Δημήιρισ Μποχώρη καθώς κσι τα τέκνα 
τομ Χρήστου Μποχώρη για την δωρεά του ποσού 
των 70.000 δρχ. γιο τη συμπλήρωση 3 χρόνων οηό 
τον θάνατό του.
2. Την κ. Ερμιδνπ Γκολοίτζη και τσ τέκνο Δημή- 
τριο κοι Στέργιο Γκαηαΐτζη γιο την δωρεό του 
ποσού των 50.000 δρχ. στη μνήμη του αγαπημένου 
συζύγου και πατέρα Νικόλαο Γκολοίτζη.
3. Τον κ. Τραηεζανλίδη Δημήτριο ιχθυοπώλη για 
την ευγενική ηροοιρορό 26 κιλών ψαριών.
Από το Γηροκομείο Βεροίας
Είναι χαρακτηριστικό ότι 
μόνο 3 στους ίο  εργαζό­
μενους εξυπηρετούνται 
σήμερα οπό τσ μαζικό μέ­
σα μεταφοράς γιο τη με 
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Η  δ α η ά ν ιι μ ια ς  ά ψ ο γ η ς  τσ λ ε τ ίίς . σ το  
γ ρ α φ ε ίο  μ α ς  ε ίν α ι η  μ ικ ρ ό τ ε ρ η  κ α ι η 
ο ικ ο ν ο μ ικ ό τ ε ρ η  ο ι ιό ο η ο υ δ ιίη ο τ ε  άλλου
ΚΑΝΤΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΣ ΤΙΛΙΕΣ ΜΑΣ
ΔΛΡΕΑΝ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ 
ΔΩΡΕΑΝ Κ1ΒΠΤΙΑ ΟΣΤΩΝ
ΤΟ ΓΡΑΦ0Ο ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
“ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ϊ  ̂
Α π ο τη Μ ακεδονία  σ την  Ο ικουμένη
Βέροια 27 -31  ΜαΤου 1993 






οέρεται εις γνώσιν των ευσεβών Χριστιανών..ότ·|ν ΐΜ ν ΐΗ  \ z v v u v w '*  ί ψ ι «
ΐη ν  21η Μοίου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός 
Κωνσταντίνου 6 Ελένης ΔΙΑΒΑΤΟΥ.
Γιο την πσνήγυρη θσ αςριχ&ούν ίο  ιερά και 
τόβρυχο Λείψανα των Αγίων Χαρσλάμηους κοι 'Ρ 
Φωνος κσι θσ τεθούν σε προσκύνηση.
Το πρόγραμμα του εορτασμού έχει ως ακολουθώ 
ΤΕΤΆΡΤΉ 20 ΜΑΙΟΥ 1998 
6.3ο μ.μ. Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων 
7.00 - 8.30 μ.μ.: Μ. Πανηγυρικός Εσπερινά ^  
Εορτής και εν συνεχεία περιφορό της Εικόνος 
των Ιερών Λειψάνων 
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΙΟΥ 1998
7 - 10.30π.μ.: 0 Ορθρος κσι Αρχιερατική θ, Λ«·
τουργία που Οα ιελέοει ο Σεβασμιώτατος ΜΓλΡ0 
πολίτης μος. .
6.30 μ.μ.: Εσπερινός και Παράκλησις Αγ. Κων/ν 
ε  Ελένης.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΙΟΥ 1998
9.00 μ.μ. - 1 η.μ.: Αγρυηνίο ,
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΙΟΥ 1998
6.30 μ.μ.: Εσπερινός και Παράκλησις Αγ. Τρύψ^
ΚΥΡΙΑΚΗ 7Λ ΜΑΙΟΥ 1998
6.30 μ.μ.: Εσπερινός και Ποράκλποις Αγ. ΧάΡ° 




Ο χρόνος μετάβασης κοι 
♦αποχώρησης στην εργα­
σία για το 50% των μισθω­
τών ξεπςρνά τη μίσ ώρο. 
ενώ γι σ to  18*  ξεπερνά 
Τις δύο ώρες ημερησίως! 
Πορόλα αυτό π χρήοπ των 
ΜΜΕ γίνει οι κυρίως οπό 
τους χομηλόμιαΟους - 
έως 200.000 το μήνα, ενώ 
το of χρηαημοποιείιαι ως 
μέσο καθημερινής μετα­
φοράς κυρίως οπό αυτούς 
που ξεπ ερνούν πς 
350.000 μηνιοίως.
Γίνε ισ ι Λοιπόν φανερό 
ÓXI π βελτίωση των συ­
γκοινωνιών είναι οημσντι- 
κότοίο πρόβλημα για χο 
φτωχότερα στρώματα. Ε­
πίσης. κάθε μέτρο που ου- 
ξάνε< τις συγκοινωνιακές 
οναγχες ίηχ οπαστά ωρά­
ριο) έχει στις σημερινές 
συνθήκες μεγάλα θόοος 
γιο τους εργαζόμενους.
Με Ρεσιτάλ Τραγου­
διού. τελειώνουν για φ έ­
τας οι βρσδιές κλοσικής 
μουσικής, στο πλαίσιο της 
Μουσικής Ανοιξης ‘9a.
ΤΟ Σόββοτο 23 Μσϊου 
στις 9 το δράδυ, οτην σί- 
θουσσ θεάτρου της Στέ­
γης Γραμμάτων και 
Τεχνών, θο πραγματο­
ποιηθεί Ρεσιτάλ τραγου­
διού με τραγούδια του 
20θυ αιώνα.
Η Σοπράνο Ελένη Ανα­
γνώστου ερμηνεύει έργο 
των Berstein. Messiaen, 
cerswin, Μικρούτσικου. 
Χατζιόάκι κ.ο.




ντοι στην Γραμμοτεία της 
Δημοτικής Επιχείρησης 
Πολιτισμού ÍA. Αντωνιάδη 
19 * τηλ. 62.548).
ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: 
Μεγάλωσε στη Βέροιο. 
Σπούδασε πιάνο με την 
Πόπη Χοτζπόήμαυ. τώρο 
με την ίΐ. Φιρτίνίόου, ανώ­
τερο θεωρητικό με τον 
Δημήτρη Αθανασία δη κοι 
κλασσικό τρογούδι με την 
S, Μσραντίοου και τον 
Dan lorctecescu. Εχει πα­
ρακολουθήσει σεμινάριο 
μουσικού θεάτρου με 
τους J. Kenny, ρ.
stíbóings, Σπ. η
Αντωνίου, Β. 




ορχήστρες ε ρ μ η ν ^ ύ ^  
έρνα σΰνχρονπς Η01' ^· 
κοι σ’ εκιελέοεΚ μ0< 
οταοεις οηερετσς. íJ
κή δ ιδασκαλί'0 $ονθέοτρο. όισκογΡ'
ουμμετοχές.
Διδάσκει μ °νωί>ί̂ 0ι(ΐ< 
Δημοτικό Οδείο 
και Διευθύνει τ ^  rO\ ct  
χορωδία της Δπύοί!^%ι) 
ηιχείρηοης Πθί1|Γΐ 
Βέροιας.  ̂ 0ψ
ΠΟΠΗ ΦΐΡΤΐΝ,ν  




αποφοίτησε ποίΡ^ ^  
το δίπλωμά της Pf ” ρ̂θ* 
παμψηφεί και ηρ<®*' 
βείο. Εχει ηορο<°η̂ ν ί·
Ν­οεί μαβήμοτο Szldon. D. Tsanc^ 
στρινίδη κ.ο, ΕΧ̂ ι ι̂ \ 0'
y
tp f ín
στεί σε ατομικά Ρ* 
και συναυλίες
Δωματίου οε 0\c 
Ελλάδος. ΔΓδάοκ« 
Δημοτικό Ωδείο * 
ρόιας κσι στο Μ ά^ ^  
Ωδείο GeO/víKfiC 
καλλιτεχνική δ ιε ν ο ^ ί-  
oto Ωδείο Ν.ΜήΧ°ν
ΓΙΛ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ Ι Α \  
ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ "ΛΑΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟ 66.913
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Με αφορμή μιαν αφίσα
Γ£ρφει και ννω οοδοιεί ο συμπολίτης μας κ. ΗΠτας τριανταφιιλΑίδης
ένα δόγμα στη 
. που επιμένει να 
βί[ ότι ζα πράγματα.
«Γήη°θέθειζ· 01 μ περί-
¿¡*ζ· ολλό και καθετί 
ίη πί'έπει να κρίνονται 
¡ » ι . 1* λεπ τομέρεια .
*°ι να "ναι δίκοίο 
,,, . ^ρίητωση, μπορεί 
;>* λ - Απορεί - και 
>£ι _ * °υτή π Λεητομέ- 
ς  Γα°  υπθκρΰπτ£ΐ π κσι 
^ο Κ£ηόζει ό«η την 
, ‘ 0ωη|κότπτα αυτού 
η άφησε νο υπάρ- 
νιατί δεν φαντά-
νητίχ 1ην σ^ α ΤΠζ·
^ ν ο ιά σ τη κ ε  να μσ- 
έπρεπε γιαυτήν,
* ν° την προσέξει όσο
Ηιι, - ΰεν θο Λέγομε ό-
Ό ΐ' σε nepfnxù).
¡^δ ε ίγ μ ο  προδίδει το
0̂ (ό ομνέβπ και με τις 
^  αγγλικό που εί- 
πρόοφαίο γιο το 
Συνέδριο με 0έ- 
t ' 1fa n c ie r  the great: 
Ol*n Macedonia to  the 
h s ? ene* Verf3· 27 ’,·' 9Β· Εδώ θέλουμε να 
^ ^ Ρ ε  δύο παρατπρή-
0s «λλη νίκες λέξεις 
^μ μ ένη - και ’Βέροια" 
yv¡ °ψορά στον τρόπο 
*°υς, έχουν κοινή 
¿JWovyo "or. Αυτή α· 
Jl crtnv πρώτη λέ-
j 'λ ο υ μ έ ν η *
,'^ΐχό
O f
παντο με “οι* 
€a-eJ* ηΡ°γμσ λο- 
S ^ 0, όπως βο υηοστη- 
W U£ ^Ρσκάτωχσι
Λέξη “Βέροια" με 
νο μοζ
ÛJL·,
• ^ μ ε  παρακάτ  και στη 
ς«, ir 'a>. πράγμα - ας 
ΓΡ(θοηε[ να ισχυριζάμα-
V ; , î 0fll δ ε μ έ ν ο .  I- 
ι,^ζαμοστε ότι αυτός 
ή? ^  έγραψε έτοι tic 
έπρεπε να σκε· 
Y *  „°*1 Λ και η Λέξη 
Vr,1 ¿ηΡ£πε νο γροφεί 
0,a" ή ότι και η Λέξη
Olcumene" έπρεπε να 
γροφεί 1 cumene’ για να 
υπάρχει συνέπεια σε όσα 
έγραψε. Αλλιώς απσδει- 
κνΟετσι αυτός που έγρσ- 
ψε χπν οφίοα π ότι αγνοεί 
τους Βασικούς νόμους 
λειτουργίας των γλωσσών 
ή ότι χωρίς νο to  σκεφθεί. 
έπροξε Kata τις διαθέσεις 
που είχε τη στιγμή εκείνη. 
Κι επειδή χο πρόγμσ κατά 
ιπ γνώμη μος είναι σόδα- 
ρό. γιατί ξοδεύουμε ta  
Λεφτό μος. για νο διαφη­
μίσουμε κοι τις ανορθο­
γραφίες μας. εξηγούμε 
την άποψή μας,
2. Η Λέξη "οικουμένη" 
κατέληξε να είνσι ουσία- 
σιικοηοιημένη μετοχή ro­
ñó το ρήμα οικέομοι - 
οΰμαή κσιό πορόλειψη 
του αυτονόητου ουσιαστι­
κού που τη συνόδευε πό­
ντο “γη". Αυτή tnv  αρκτική 
της δίφθογγο "οι" δεν την 
έχουν οι συγκεκριμένες 
δύο που μος ενδιαφέρουν 
κοι που έχουν τη δίφθογ­
γο αυτή "οι* την αποδί­
δουν πόΑι με δική τους 
δίφθογγο *οε\ όπως Φθί- 
6οζ - Phoebus, οιδίποίκ - 
Oedipus ή με e πόντο μα­
κρύ. όπως οικονομικός - 
economic, οικολογία - 
ecology. Η ίδιο αυτή Λέξη 
ή το ηορόγωγό της "οικου­
μενικός" γράφετοι o f  αγ­
γλικό ecumenical ίκοι oto 
γαλλικό oecumeniqueL 
πώς δικαιολογείται Λοι­
πόν τα Ό ί cum ene- της ο- 
ιρίσας που μοιάζει στην 
ορχή του αον ελληνικό 
και oto τέλος του σον Λα­
τινικό. αφού αποδίδει το 
ήτο in) ιπς κατάληξης ρε 
e μακρό; Πάντως αγγλ;κό 
δεν είναι.
Αν ψάξει κανείς στις ξε­
νόγλωσσες βιβλιογρα- 
φίες. όπως αυτήν που είχε 
υπόψη του ο συμπολίτης
μος και φίλος Γιώργος Χιο- 
νίδης otov πρώτο τόμο 
του έργου του Ιστορία 
ιπς Βέροιας* θσ δει ότι και 
π λέξη "Βέροια" οποδίδέ- 
το ι o f  αγγλικά ως 
"Veroea". Η μακρά συλλα- 
βή "οι" της Λέξης "Βέροια" 
αποδόθηκε με δίφθογγο 
-oe*. Επομένως η γρσφή 
“Veria" έπρεπε να είνοι 
-Veroea". Πώς η μσκρσ δί­
φθογγος της Λέξης "Βέ­
ροια" εξέπεαε στο πιο 
ισχνό απ' όΛο το μί" ίοι, ει, 
ui, η. υ, ú το γιώτα: Αφού 
το "Βέροια- ταυτίζετοι με 
to  "Veria" ποιός αποκλείει 
ότι πολύ σύντομα θα προ- 
κύψει κοι γραφή "Βέρια"; 
Πρότασή μος είναι για να 
μην κσΐηνορπθούμε και 
για νοσηρή συμβατικότη­
τα σεβόμενοι και την ιστο­
ρία μας κοι τη Γλώασο μος 
να υιοθετήσουμε τη γρα­
φή "Veroea- ως τη μόνη 
σωστή. Κι ον ακόμη ακου­
στικά σήμερα το “οι* ιοο- 
όυνομεί με τα Ύ όμως 
πρέπει νο κρατούμε την 
ιστορική γραφή, όχι μόνο 
γιατί έτσι συντηρούμε τη 
γλώσσα μας και την κά­
νουμε πιο ανθεκτική στις 
σλλοιώτικες επιδράσεις 
με τις οποίες την απει­
λούν οι ξένες, ολλά πολύ 
περισσότερο γ ια τί δεν 
πρέπει εμείς οι ίδιοι ν ' α ­
νοίγουμε τον δρόμο, ώστε 
να διευκολύνουμε τις επι­
δράσεις αυτές.
Κατά τα άλλα οι ευχές 
μας γιο την πλήρη ευόδω- 
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Προς ενη μ έρ ω σ η  τω ν  υ π ευθ ύνω ν Α νω νύμω ν Εταιρ ιώ ν καί Εται­
ρ ιώ ν Π ερ ιο ρ ισ μ ένη ς  Ε υθύνης κο ι γ ια  να μην δ η μ ιο υ ρ γ η θ ο ύ ν  ακυρό­
τ η τ ε ς  σ τις  δ η μ ο σ ιεύ σ ε ις  ίω ν  ις ιοήογισμώ  ν τ ο υ ς , κ ά νο υ μ ε  γνω σ τό  ό τ ι 
σ ύμ φ ω νο  μ ε t o  Ν .3 3 5 9 /9 5  ό λ ε ς  o j Α.Ε. κα ι ΕΠΕ που έχ ο υ ν  τ η ν  έδ ρ α  
το υ ς  σ ε π όλη  ή χω ριό  όπ ου δ ε ν  εκ ό ίδ ε τα ι εφ η μ ερ ίδ α , ε ίν α ι υπ ο­
χ ρ εω μ έν ες  νο  δ η μ ο σ ιεύ σ ο υ ν  χον  ισ ολογ ισ μ ό  το υ ς  σ ε  εφ η μ ερ ίδ ο  
‘που ε κ ό ίό ε τα ι σ τη ν  ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ το υ  Ν ομού κο ι η οποία εφ η μ ερ ίδ α  
π ρέπ ει νο  εκδ ίδ εχ σ ι χω ρίς δ ιοκοηή  ε π ί μ ιο  ΤΡΙΕΤΙΑ.
0  'ΛΑΟΣ" ως η  α ρ χ α ιό τερ η  ε φ η μ ερ ίδ α  τ η ς  Β έρο ιας  ε χ ε ι ό λ ε ς  τ ις  
π ρ οϋπ οθέσ εις  γ ιο  τ η  νό μ ιμ η  δ ημ ο σ ίευ σ η  χω ν ισολογ ισμώ ν.
Οι υ π εύ θ υ νο ι, λο ιπ όν , τω ν  πιο πάνω ε τα ιρ ιώ ν  ας  π ροσ έξουν σ ε 
π ο ιές ε φ η μ ε ρ ίδ ε ς  θ ο  ό ώ ο ο υ ν  το ν  ισ ο λο γ ισ μ ό  το υ ς  γ*α δ η μ ο σ ίευ σ η .
Ο "ΛΑΟΣ"





ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ 
ΘΑΣΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
6 - 7 - 8  ΙΟΥΝΙΟΥ
ΜΟΝΟΝ 20.000 δρχ, με πρωινό 
ΑηΒώστε εγκαίρως συμμετοχή
Π λ η ρ ο φ ο ρ ίες  σ το  γ ρ α φ ε ίο  το υ  ΚΤΈΛ - Η- 
ρος  28 - Β έρο ια
ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΑΛΙΑΡΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ - ΤΗΛ. 
26100  - FAX 24950
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 1
ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Από 1-4-98 έυς 31-10-98
Κ Α Θ Ε  ΛΕΥΤΕΡΑ  
ΚΑΘΕ Τ Ρ ΙΤ Η  
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑ ΡΤΗ  
ΚΑΘΕ ΠΕΜ ΠΤΗ  
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΚΑΘΕ ΣΛΟΒΑΤΟ
t 8 ,3 0 -1 4 .3 0  
; 6 > 3 0 -1 3 -3 0 .  ΚΑΙ 
: 0 ,3 0 -1 4 .3 0  
; 8 .3 0 -1 3 .3 0  ΚΑ!
: C . 3 0 - 13 .3 0  ΚΑΙ
: δ .30  - 14 .3 0
ΚΛΕΙΣΤΑ  
1 7 .3 0 -  2 1 .0 0  
Κ ΛΕΙΣΤΑ
17.30  * 21,00
17 .3 0  - 2 1 .0 0  
Κ ΛΕΙΣΤΑ
fcno 15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΣ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Καθημερητά t n ô ç  Πέμπτης : 8 .30 · 14.30 κ α ι Κ Λ Ε ΙΣ Τ Α
Κό8ε Πέμπτη ¡8.30-13,20 ΚΑΙ 17.30*21.00
Ν
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ · ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 
ΕΚΔΟ ΤΙΚΗ Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ ΓΡ Α Φ ΙΚ Η  ΒΕΡΟ ΙΑΣ Ε,Ε.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 - ΤΗΛ. 0 3 3 1 ,- 86.913 - ΦΑΞ 0531 - 66.979
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΰιοφάνεια σε ψηφιακή κσι Ξυσιό ύψ ισ ιη 
π ρ ο τ ε ρ α ιό τ η τ α  γ ια  τ η  Ν.Δ.
η ΪΓ,ν αδυναμία της κυδέρνησης νο αντιμετωπίσει το μενόλα 
^οθΛήμ&τα ιπς ελληνικής οικονομίας και κοινωνίος εηιβε- 
|(0̂ συν οι πράξεις και οι παραλείψεις της
επισημαίνει ο Εχπρόσωηος Τύπου της Νέος Δημοχαο- 
ζ ^ Αρης Ζηπλιωτόπουλας. η κυβέρνηση: 
δυνατέ ί νο προωθήσει γενναίο πρόγραμμα αηακραιικο- 
•noecov και να θέσει την οικονομϊο σε αναπτυξιακή τροχιά, 
ϋ ' ΑΡνεΠαι να προχωρήσει, κατά την πρόχοοη της Νέος 
^ΝΟκροχίας στη σύσταση Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής για 
6ηι éft5VXo κοι tnv  enontefo των έργων κοι προμηθειών του 
^ “ Ociou, προιιμώντος γιο τους δικούς της λόγους νο κινείτο 
σε συνθήκες αδιοφόνειας.
. ’ Αδΐσφ0ρ£( για XOTCpôcnio Οέμο τπς ψπφιοκής τηλεόρασης 
[ι, 0ϋ η έλλειψη κατάλληλου νομικού πλαισίου τείνει νο δπ- 
η^Ργήοει ovenftpenxec κοι επιζήμιες για το κοινωνικό ούνο- 
δίρεόλώσεις κοι καταστάσεις.
4υι!^  ^Χοξΰ, 17 βουλευτές της Νέος Δημοκροτίος. μέλη της 
VçĴ 'Oùç Επιτροπής Οικονομικής Υποθέσεων χης Βουλής, υπο- 
ί κη^5'υν με το οποίο ζητούν tnv πρόσκληση σε
ΐθη00θη I0U υπουργού Εθνικής σικονομίος και Οικονομικών, 
Υ φ υπ ουργού Οικονομικών, των στελεχών του unoupycfou 
ΕΜηλέκοντοι oto Στιγμιαίο κρατικό Λαχείο ίΞυστό>. διότι 
ç^P>.ouv ovonôvtnio ερωτηματικά που οφορούν τόσο οτπ 
της κυβέρνησης έναντι ιης  αναδόχου εταιρείας εκμε- 
λίυσης του ξυοτό όοο και τη σπουδή ιης κυβέρνησης νσ 
ο* ^Ρήοει οε επσνονάθεση τπς εκμετάλλευσης του Huoiô 
j  too εταιρεία.
C r ? * ™  δούλε υιών tnc Νέας Δημοχροτίας είνσι η πλήρης 
^ύκ.ανοη τπς υπόθεση του Ξυστό, r r  αυτό κοι επιδιώκουν 
to .^εργασία των κομμάτων της ονιιπαλίτευοης γιο να έρθει 
0έύα in  Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της
Ανάγκη Λήψ ης π ρ όσ θετω ν δ ια ρ θ ρ ω τικώ ν  
μ έτρ ω ν  γ ια  τ η ν  έ ν τα ξ η  σ τη ν  ΟΝΕ
^Ι?δοθετο διαρθρωτικά μέτρα ηροκειμένου να ενταχθεί η 
nî>rJ UQS στην έστω και χο 2001 ζητεί σε επιστολή του 
nV - ,QV υπουργό Εθνιχής Οικονομίας ο πρόεδρος του Εμηο- 
t  ü ,(fll βιομηχανικού Επιμελητηρίου, 
npotôocic Του ΕΕΕΑ περιλαμβάνονται;
Ίΐ)ϋ ^Λΐίωση χης ποραγωγικότηχας κσι χηςαντογωνκπίκότπτος 
Μπορεί VQ ξΓηιευχθαύμ αν το κράτος σταματήσει να είναι
παραγωγός κσι γίνει αξιόπιστος ρυθμιστής της οικονομικής 
δραστηριότητας.
- Αποκρατικοποιήσεις και απελευθέρωση των ογορών στην 
ηορσγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με κατάργηση του μονοπω­
λίου της ΔΕΗ. στις τηλεπικοινωνίες, στις αεροιίορικές και 
οδικές συγκοινωνίες, στο τραπεζικό σύστημα, στο όιϋλιστήριο, 
στον τουρισμό.
- Μεταρρύθμιση inc αγοράς εργασίας.
- Εκσυγχρονισμό της δημόσιος διοίκησης.
- Περιορισμό των όαπονώντου Δημοσίου.
ΣΕΒ: Η κ υ β έ ρ ν η σ η  δ ρ α  σ ηςχ ιπ σ σ μ α π κά
Τηνονάγκη νο πείσει π κυβέρνηση ότι μπορεί νο προχωρήσει 
σΐπν υλοποίηση διαρθρωτικών μέτρων επισημαίνει και ο ξ£Β 
σε όρθρο στο τελευταίο μηνιαίο δελτίο του Συνδέσμου υε 
τίτλου "Σχέδιο άμεσης δράσης γιο ένταξη στην ΟΝΕ".
Οπως ελισημοίνετοι στο άρθρο, η Ελλάδα ήτανοηούσο οηό 
την ιστορική στιγμή της αηόφοοπς για την έναρξη λειτουργίας 
της τελικής φάσης της ΟΝΕ επειδή η οικονομία μας δεν έχει 
προσεγγίσει ακόμα κονένα σηό το κριτήριο του MáootpiXT. 
Συνέπεια της απομόνωσης ουτής είναι ότι καθίσταται δυσκο­
λότερη η θέοη της στο μέλλον καθώς δεν θα συμμετέχει στις 
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Συμ­
βουλίου Υπουργών οικονομίος.
Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση δίνει την εντύπωση όχι δρα 
αποσπασματικά στην υλοποίηση των διαρθρωτικών ολλογών 
των οπαίων την σναγκσιότητο έχει ονσγνωρίσει. Το σχέδιο 
δράσης για ιην εφαρμογή όλων ιων εξαγγελθέντων αλλαγών 
θα πρέπει να έχει ouotnpó χρονοδιάγραμμα και σαφείς μεθο­
δεύσεις, νσ στηρίζεται σε ρεαλιστική αποτίμηση των δυνατο­
τήτων και των δυσχερών και όχι αε εξωραϊσμούς, καθώς και 
νσ θέτει με σκρίθειο τους ενδιάμεσους στόχους κσι νο προ­
βλέπει την αποτελεσματική οντιμετώηιση ενδεχόμενων απο­
κλίσεων.
Δ ιε θ ν έ ς  Ν ο μ ισ μ α τ ικ ό  Τ ο μ ε ίο :  Π ρ ό σ θ ετα  
δ ια ρ θ ρ ω τ ικ ά  κ α ι δ η μ ο σ ιο ν ο μ ικ ά  μ έ τρ α
Στο μεταξύ, ta  προσχέδιο της ετήσιος έκθίσηςτου Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου για την Ελληνική οικονομία, που θσ 
δοθεί οτπ δημοοιότητο τον Ιούλιο, επεδόθη σιον υπουργό 
Εθνικής Οικονομίας.
Οι εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
ζητούν πρόσθετο δημοσιονομικά και διαρθρωτικά μέτρο γνα να 
μειωθούν το ελλείμματα του Δημοσίου κοι να ίλεγχθούν οι 
οΛηθωριστικές πιέσεις, καθώς κσι για νο επιταχυνθούν οι 
ιδιωτικοποιήσεις.
Κ α θ υ σ τε ρ ε ί η κ υ β έ ρ ν η σ η  σ τ η ν  ο ρ γ ά ν ω σ η  τ ω ν  
Ο λυ μ π ια κ ώ ν  τ ο υ  200Δ
Σοβαρές επιφυλάξεις γιο τους χειρισμούς της κυβέρνησης 
οτπ διαδικαοίο οργάνωσης των Ολυμπιακών αγώνων του 2004 
εκφράζουν με ερώτησή τους προς τον πρωθυπουργό κοι τον 
υπουργό Πολιτισμού ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της 
Νέας Δημοκρατίας κ. Σίσυφος, και η βουλευτής του κόμματος 
κ. ησποδημητρίου,
Ποροθέτοντος σειρά πορολείψεων της κυβέρνησης οι βου­
λευτές της Νέας Δημοκροτίος υπογραμμίζουν ότι π καθυστέ­
ρηση πολλών δοοικών έργων θα δημιουργήσει προβλήματα 
στη σύνταξη μελετών και οι διαγωνισμοί θα μΕτοδληΟσύν σε 
ανοοέοεις. θα αυξηθούν οι τιμές μονάδας στο έργο, ενώ η 
υποτίμηση θα ουμηαραούρει κοι το κόστος των υλικών κοι τις 
οξιές γης. κσι ερωτούν γιατί ο συνιστώσα του 'χρόνου* δεν 
υπάρχει στον κατάλογο tou υπουργείου Πολιτισμού, γιοτί 
αδρανούν όλοι όσοι έχουν ευθύνη γιο τη διοργάνωση, τί 
συμβαίνει με το πρόγραμμα διαγωνισμού κοι προβολής των 
Ολυμπιακών Αγώνων και ηοιοί έχουνονολόβει το οχετικό έρνο.
Μ ε γ ά λ η  π ε ρ ιο δ ε ία  κ. Κ α ρ α μ α ν λ ή  σ τη  
Μ α κ ε δ ο ν ία
Μεγάλη περιοδεία στους Νομούς ΠιερΓος, ΚμαΟίός κοι Πέλ­
λας θα πραγματοποιήσει ο Πρόεδρος της Νέος Δημοκραιίος κ. 
Καραμανλής οηό την προσεχή Πέμπτη έως κοι την Κυριακή 2Δ 
MO Í0U.
Την Πέμπτη Οο περιοδεύσει στο Νομό Πιερίος. όπου θα 
συναντηθεί με τους Δημάρχους Κατερίνης, Λιίσχώρου κοι 
Αίγινίου. με εκπροσώπους των ηαρσνωγικών τάξεων, με εκ- 
οροοώηους των αγροτικών συνεταιρισμών κοι των ογροτικών 
συλλόγων, καθώς κοι με κομματικά στελέχη.
Την Παροσκευή το απόγευμο Οα μετοβεΙ στην Ημαθία, Οα 
περιοδεύσει ατο νομό και θο συνοντηΟεί με τον Μητροπολίτη, 
το Νομάρχη, το Σωματάρχη, με τους Δημάρχους Βέροιας. 
Μελικής, Πλατέος και Νάουσας, με εκπροσώπους των πορσ· 
γωγικών τάξεων, με κομματικά στελέχη, κσι θα επιοκεφθεί 
touc ορχοιολογικούς χώρους ϊης βεργϊνος.
Το Σάββατο σ κ, Καραμανλής θο μεταβεί στην Πέλλο. Go 
περιοδεύσει στο νομό. Οο επιοκεφθεί το Μητροπολίτη, θα 
συναντηθεί με το Νομάρχη, με τους Δημάρχους Εδεσσας, 
Κρύος Βρύσης. Αριδαίος κοι Σκόδρας, με εκπροσώπους των 
παραγωγικών τάξεων, καθώς και με κομματικό στελέχη.
Η περ·οδείο του κ. Καραμανλή θο οΛοκΛηρωθείτην Κυριακή, 
με την επίσκεψή του στα Γιαννιτσά.
ΣΕΛ. 6 ΛΑΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑ) ΟΥ 1*5.
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Μ J l · Κ ρ E r  A l π Γ Ε  i f l y E E ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6H Ü l H i j
Υπεύθυνος cyopcuv-π ω Α ίίοεω ν-ενο ικΒ οεω ν
Û H M H T P H E
Π ίν δ ο ν  6  -  Β έ ρ ο ια  -  Τ η λ . 0 3 3 1  -  7 1 1 9 6
ΠΠΛ DYNTAJ Λ1ΑΜθ*Σ>| ΑΓΛ
<0ΜΤΑ στον Απ ΠΛννη 102 
* μ ?<Κ OC' OVCKOrViOg/Vô 50 
tu.
mío αηο to íka 13o tu. 2TUZOΟΠΟCOIVA Ϊ0 Xu  
&XJV. 75 t μ KO] 55 Χ.μ. 20 ck. Kûr να δύο. ΠωΑαύνται >ο< ζί· »up tôt à.
ΠΙΓΜΟ̂  1M tu  3« OP. 1fi
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 Χ.μ. Eûy 
KavGiKic ς 202 t.u. OKOfttfro 70 
(L
ΜΠΑΡΜΠΟΥΓΑ 100 t μ. loe 
op. rvwfltfto« πυιχεΛΖς
KOWTA ctoM ouoeo n o  τ.μ
UC γκρροί loe Dp 28 ÍK.
MAKPOKOPl UO*p*ojOr<icQ I 0*0*OJ0 «ÍC 700 c μ ΰκφπδο xofin πμΑ 
mil 66.047
AWQIHfOl Joc op ovo κοιv<01>£VO
κοντά πιο μηόοκίτ 3ürK o*PCHPOÍXOPÍPIOPO leiÓKCfttO
TIEPMENI too C μ. «XVOtfO-
VW 2-3 <*.
ΚΟΝΤΑ g;o IKA 86 t.g. 1oc OO. 20 l*.
ΜΑΓΑΖΙ tu»oiplO *Ovtd Oto 
IW 36C.U 11 CK
í.íONOKATOim 00; u 263 
tw nutóiicóo 12.Ü0O ODO 6px
ΠΠΛΟ YNTAJ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
OPOWMefA 7<0 X U.. S.5 îk . 
ΧΟΡΑΦί 335 010 Λυχοννννπ 
Ê ΑΓΑΜΕΣ KCiOrotç 200 g¿
coq 10 ev.
ΕΡΓΔΤΚΐΓ <ΟΧΟικί£ς ¿O * dptK.
MAKPOïÛPt Iqovvc στον Ap-Oovitiin 440 μ.. 4 £K.
ΚΟΝΤΑ στη Μο«*4ονι*π Ελι ηπΟΛΛίο A oro 10 cK
Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  
C T A M K O E  O f t  M A E
ΠΛΑΤΑΝΟΝ t  (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 69) - ΤΗΛ. 73594
Ι1ΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
i ΐίΌτμ 4ο<ορ Opcflov‘
? Ρδ t μ 2ος ορ. Minegnocro
5. 1101 μ ?0C CP. now^M *
4 .80 τμ 3c< op. ΚοΛΜέί 
s 103 X μ 5ûC ap ΚύΛΛιάέο
6. 11? χ.μ 1er OP Προμηθέα 
7 ? γροικώ 35 f iSx μ. 1οςcp
5 S? t.g νραςοο Ιο·; op
t<WO
0 9P;u 1ος op Urt-Oporto-
VOtl
10 100 ; y  3o<oû. IKA
11 Μαγοϋ iû c.y κίνιρο
12 Moyd325x.u «twco
îî  Nç6*î.otçSOe*K>a Bltií-
vot) 81 unfrYCÄ πμκίιο
14 ûivûocOa 1251 u KCvCpo 
15. Duconiia iSOt u ndvioo 
16 7 Vficppiio 75 ne* ïû ιμ 
1« ÍJp KCVTPG
1? loatu.iocoo.npounOco 
t R Muyùsl 50T u ΧΤΕΛ 
10 130 1V cnloncOcO/V̂ nç 
ic< »οι 20·; ôo
00 MOvCHetCulrt 170 1 μ WC-
• PO*üôi
21.ΕΛ0 120IU γΛΟΟΛ0ροΑ*.·(·3ο
T¿ Αιομς£ΐιομο SB χ.μ. 7ος ce
«OiVíXlflYKV 10.$ CKOt
25 XwpoipppJcOncßp 7 atpcu.
BlOp. Zí4vn
J4 2(£û t y pi»¿*\t6a yto
ovvcpveio
25l 0»··ο<ΐ£6ο 445 χ μ Eti*s»úo< 
26. 2CO TU Mnoo-
unouio
27 CHcoweßo 275 ty. ΚαΛΛ:- 
Oto
28 0ixÓn¿6D 0 5 αιρκμ 
<Γθ6γμσ
29 26 críen oikcocPc vio
cncvóuoo
30 OHíáncCO 5.4 CU5 ΒοοΔύ·
31 Ccvfí») oik4*ic6oEpyoi'·
»íCiCcxoitTcq
J2 1?5τμ oro μοΣτά Μσκρο-
Í l  ΟηΔΠϊΟΟ <300 μ 010-31DG
τ Or ζώα
io 2 otpcy o·«¿teto Çpvp-
WPpi
15 4CÖ T μ DkûOCÔû ΓίρνΟρα·
μο
56 6 7 ervötu. σικσ̂ ίΟο nep«· 
««PCIOKÔ
37 AiOptptouo 103 c-μ 2ος 
op KCVtpO
18 ΰιοιχριρμα 110 c μ 1?0 
llG t μ <¿vtpo 
59. ώ'θμ<Ρ·ομα 30 χ.μ. Ορο· 
hôv»
40 ΟνώηιΟο 2 <πρ».ν Τρίτομος 
¿1 ΟικΟηζβο400τιι ΠαΛστιχσ» 
42 Χωρ4(Α( 1201 peu. Ποηο
TlTüW
43. Υολρ6«ιι 4 οτρεμ ItoupO
OVO ÛIKtOO
ηΟΛΕΐϊΜ οικίο μ£ κοτόστπμα ero κέντρο ϊης Meflftcnç 
HO τ.μ. fjoôvejo). ι ι6 ι .μ .  Hoc ορ > γ^μιακό. κστάΑΛηΛο 
χοι γιο τρόπιδα.
ΠΟΛ0ΓΓΑΙ βιομηχανικός χώρος 5.000 t  μ. τρε/ς χοηνο· 
ποΟήκεςιων 50ϊ.μ.οε ονροτεμόχιο Μ ocp«y. nrpi-pfssy- 
μ£νο κοι οικία 75 t.p. ηοούν 100 000.000 ειοόΟπμο 
1.100.000 ιο  μήνα
πολ&γται Çîvoioxerû oe ογροτεμύχ» 10 β ίο - soo u 
σπώ Oáftoooo 73 ôiopotlwv. ρεοιωρΟν. ομη 2SO.0O0 000 
ώΡΧ.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ζενοροχείο οε ογροΐ6μόχ*α ίο  oto 1ο otn 
ΟόΛούΟΟ. τιμή 170.Û00.0ÔÛ 6ρχ. 59 6u>Uai/uv.
ηΟΛϋίΤΛΐ χοιψΛίΧι 16.000 στρεμ WO.000.000 6ρχ.
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ 20 Ofp. Π̂ ΠΟΓαν ίρΥΰΟΓσΟιΰ '•«¿ΛΙΓΙΠΟΓ
οτην VoOOoiflo. 14 000.000 δρχ.
π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς  κ .  ζ ά π η ο  
ΤΠ». 03S3 -  2 3 .5 9 2  
κ α ι  0 9 «  -  5 2 1 .7 3 1
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΓΠΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Α Ν Τ ,  Ν .  Ε Α Π Κ Α Σ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. ΓΡΑΦ.72295, OOC W 5 6 ,  ΣΕΛ10Υ49354
ΠΟΑΕΙΤΑΙ 4*ομΧρ>Λ)θ 87 l μ κοντό PCOMovJCCÎO. 
ΕΝΟιΙΟΑΓΕΤΑΙ Λιόροανι μονο>:οτοΐί1ο «lV)w οηά το τίομ< ν4 
μενΛΑπ euíw rnvûft/lnfln μόνο γιο τοδ̂ σνσ.
ΠΟΛΕίΤΑΙ 300 Τ.μ Oi«Micic ΰχην Kootcvii Oc ησήυ kg Ort ripr
ΠΟΑEfTAl ο<:·ρ»ο^ομςρ«μο 128 c ν us ovouivó »onoo^co
»CCVIOcuí evo flOöflrt
ΠΟΛΕΙΤαΙ c*»0nc¿io 17̂  ν μ. «ovrCcto Πρισνηριο IcOíou. 
ΟΟΛΕΙΤΑΙ Oiifßntio 1 400 μίιόο «ονχό ρχο ήοΛυκΟοόίκό. 
|NOIX1AÄ1A7ww4 n5rg.«cvíio. 1CJ8 grtóycicvo« 601 μ ποτόρ« 
ñúAílTAI βιΛο ανον ΤριοόιαμΟ 260 ν μ vt rtiĈvO CC Πτρκρύαν· V(vö oivircöo 3.5 oxpejj
ÎMTÛVïJTAl 6.βμΓΛΙι>μαΐΰ προς Queen n̂ AnCn
ΠΟΛΓΙΤΑΙ uOvôl» 115 I U μ£ rotàflicrov Hflccfio TociuCviOu
10Λ/ΙΓΑΙ μογοΟ μ« 72 t μ kwvcio. ovv 72 ι.μ ι/πόνςκ» <o>
CD t KOWO CTO Ce 0>yrtOT i QiAÔ 60 Or*  ô dAcîo
noAfrï/j μονΟ¿ÍT4 t μ kcvtö Oto I<p¿t 
7 ÓoSxkTÔ  σία rtf»0C ΚυόννΟΧώρ
nOAEIíA>ci*ón<6c J03 yCtpoΐίοντόσνα Φουόριο ιηςΚύποον 
nOAÉJlAf Xj>pó<iH 1 ) mûCg ut poôCcr'a oc παραγωγή 
n&UiTAl 6*pg¿pwue lOO t u ainv côo ρ,ίπιζονιόο ocov So c*> uc ■ÿO'̂ rcwtiwT Oco <oi ĉoki
ΠΟΛϋΤΑί SlTÎUKl ivtfO'JVtifs coinCÍ 1420 κ c de κοΑΠ «OTû-
tip îctoort ko» ποΛΛό c r 
PÛAMTAl óioutóiouft 10O I μ CTOV CÔ4 Τρίμπίΰ»νΰς ye CTO-μ·χό »αΛορίφίρ ».ai
RO/iFITAI PiOu¿piduD 57 ν μ r.ovrá cío aouncp gCpvct IiaQtT 
ΠΡΛΟΥΝΓΑΓ οίκοηεόΟχίώΟαφΰ CCrtv ΚύΛΛ ΠΡνΟγιύ 10 tû·· 1? 
σΰίικιβ.
rtCJACltCU triavYt A μοχλός Κϋοος 71 i μ 140-.311 στον w ají«. 
(άιΌροο στον ίο οοοιτο
ENOlKlWONTAf vkOC’OOV’ĉCC ówuepíouoto Yd ηΟΛι̂ ό were·J»ô ocoo ΟΤΠν ορήπ
flíAtlíAl Onóotóo nícu one το yencOo cu norte καΑΑ τιμή 
flOAOYNTAJ O'íóncCO 4 «οι 7 evo xwc*::a aôvI c cut aAo 
Ap̂ áyAcv
ΠΟΛΕΐΐΑί όιαμ̂ ριαμο 11B χ ;; o ilχηςβικ̂ Λο torrevewr* cr>o tûv 
Q7F7 μ: JAIKVK WC »0» U*5o
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΣΕ tjmh ευκοιρίαζ πω- 
flöllVtOi μΓο pOVOKO· 
ιοίκίο κοι ένα διομέ* 
ρισμα ο ιον  Κορινό 
Πιερίας. όίηΛσ οεη 
öäflaooa. ΠΛηρ, rnft. 
0551 * 24555 · 62816 
KOI 0382 - 23^28.
ΠΟΛΕΙΤα ι ό ίομερ ιοϋο  
117 t.y . 5ΔΣΚΛ οε 
τρίο εηΓπεόο με ηόρ· 
κινκ o tnv KoflrliOea. 
Τιμή προσιτή. Πληρ. 
τηλ. 25201 (ΜΙ)
ΠΟΛξΙΤΑΙ οπίτι στους 
Γεωργιανούς όυόρο* 
epo 150 Χ.μ. ο όροφος 
με λουξ κστοσκειιή ο 
1ος κοι με όΛΑα S00 
χμ. οικόπεδο. ΠΑπρ. 
υΐή. 0531 · 61837,
ΠΟΛΕΙΤΑΙ κοχάΟΓπμα 95 
τ.μ. σχην Ποχρίόο οτο 
δημόσιο δρόμο προς 
Νοούσα. ΠΑηρ. τηλ. 
0331 - 6*1337
πρλειται μονοκατοικία
με 3 σχρ. οικόπεδο 
στην Παχρίόο Βέ* 
ρο ιος.λουΕ καχα- 
σκευής. ΠΑπρ. tnA. 
62566.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ δίσμέρισμο ε· 
πΓ χης ΑνοιΤεως οπέ- 
νοντι οπό Την ΕΑπά. 
6ος όροφος. 108 χ.μ. 
3ό£Κ ΠΑηρ. in f l.  
65212 Βέροια, τδρες 
κοχοοχημόχων
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γροψείΟ 47 
τ.μ. με όϋο χώρους. 
VJC. οχομ. θέρμανση 
σχην οόά Ζωγιοπού- 
Αου 1 ιαηέναντι οηό 
χπ Νομαρχία - ίο ς  
ορ > Πληρ.ιηλ 29339 
κοι 094*616368
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα Θ5 
τ.μ. στπ Γκρα ίηεριο* 
χή Μουσείου!. 3ος 
ορ. με ηολΑό είχρό. 
ΠΑπρ. χπΑ. 60400 και 
66209
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ αΙ όιαμερΓ* 
σμαχα καινούργιο έ ­
τοιμα γιο καΐοΓκηση 
βΐ Αν σας ενδιαφέρει 
νο επ ενδύσετε χα 
χρήμαχό σος σε ακί­
νητο που εΓνοι ενοι­
κιαζόμενο. πωΛού· 
νται γροφείο οηό 25 
χ.μ. έως 103 χ.μ. Αξια 
ενοικίου κοχά γρα­
φείο από 50.000 έως 




παροχή 670 χ.μ. στη 
Βέροια. ΠΑηρ. τπΑ. 
031 * 314152 1M1Î
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ηωΑείτοι οικό­
πεδο στο Λισνοδρόχι 
Βέροιας εκτάσεως 
1180 χ.μ. ΠΑηρ. χπη. 
0392- 28283 και 094- 
931805 κ. Δπμήτρη
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 3 
σχρεμ, με ροδάκινα 
LOADE ΚουΑούρα Η- 
μΟΟίος. ΠΑηρ. τπΛ. 
97S15
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ χωραφοοι- 
κόπεόα 2,5 σχρεμ, 3 
οχρεμ και 8.5 οχρεμ 
ίμετοΣύ αΛΑοντο- 
ποιίας Βεροίας κοι 
Μακεδονικής Εrunflo- 
ηοιίαςί στον Κρεααχα 




ΖΗΤΕΙΤΑΙ ¿εμγόρι μέχρι 
35 ctcóv γιο εστιοτό· 
ρισ οχο Αμβούργο 
Γερμανίας ΠΑηρ τηίΐ. 
9332 - 44690 <6-3 
μμ·>
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ  
ΕΑ ΣΑ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΥ
Παλιός Κεντρικής 71 (2oç όροφος) 
η λ . 0 3 3 1 -7 2 .7 2 9  7 3 .6 7 5  -  Β Ε Ρ Ο ΙΑ
ΠΚΑϊΠΓΑΙ fr'Oiitflicgo 117 V.ji. 
3ΔΙΚΧΛ öicμπερές με ηόρκιγκ 
στην ΚρΛΙΜτβ.
i?jOlrtA7ETAI gevoKCTûufû 2Û- 
ΣΧ ere noCíoCo*» 50.»0. flftnp 
vnn 75675.
rra\TTTAi *>ow<o»cgp icXiyîœ 
K< οουπερ ncruí βιομπεηώ; »i*»· 
ετηχβ. Tmri πβσΛκπικιΐς £u»e ©Ιας 
Λίηορο,ηούνα
ΠΠΛδίΤΑΐσιομεριονο nDg?ec 
flc< ovoKov̂ Jcve με avoiwKrtOCf · 
μσνση crxe nf<rr?e
rUlAÉTTAI διαμέρισμα Ι?βμ?ΰμ> 
2«ς IMWAiCWC W »»«Λό 
ΧνΛ 2Î .W7-OOa c#t.
πολεγγαι c*3tifcicx*s i isr.g.ep.
2C< jaDOnKWC ίθΓΛΰρ·«·ν5 nrtncíov 
««-ΫΟΟβ Κύπρον, σμπ rwxoiptoc
ΓΐβΑΕΤΓΑι σρσροί«μές«μο 125 v.g. ce. 5oç 3ûDlXrtK OOerttp Λθν5 
με orog. ΰίθ(/ΰ·Λ3Λ. ηάρ«ν.·ς Ortc- Onw. ΤσεομείΛ.
ΓίΟΛΣΠΛΟΚΗ(έθΆ>397ιμ Op. 5ac 
CCAjf«e 'ICuf ΛουΡερίε CTO TOCTKJÍW
ΠΩΛΕΙΤΑ' όισμέρνσμα 118 Xjj ce 5ος jûraûtnK οούηεο noajit- 
«tfac etv»’ αρς̂ ηθε®.
mviFfTA) £e[«pege icog?ce. 
îck 7ÛX*0iAK etev np<enOirt
ΠΟΛΕΙΤΑ) Βί.€.ϊισ«ΙΟμέρ»μο 125 
τ.μ. ep. 2ος SQERXAK μ£ φοννοσχ*- 
»n Οίο.οοσηευ Πουξ. ΚΟΛΛιθ̂ β.
ΛήΛΕΙΤΑ» a>eg¿ee>ge 90 τ μ κοι 
70 eg. Dountp Λουί ηΡιπαίον lift. 
Qeortevku.
nONílTAk ô<cgCpie»io 104 W.
ee 0<x; JfitKKAK yr î βουνών¿ς■ ■ ' * ó r-♦TC-vrtAnçc κοι nc4fl¿ circo íleo
unrtíe;.
flÛrt£ITAl Giogrptogo 00 rjJ
ce. 4χ ZiLOCAK διαμπερές κβΐ-
‘ .......... " l íe .νΛΐρ·«νΰ einv KcrtrtiOí
ΠΟΛίΙΤΑΙ ô*oacp>OgG 77 Λ ti. 
oe. ice ut τ(όη *ύΐ o «c«rtrtS 
Pl«IVw<Í3 
ΠΟΛΕΙΤΑΙ CriO|itpf?n* β? Τ·μ. op öec ?£ΙΚΧΛ·:*ον<·-£ρές nfln- 
otov ίηπός ημπ 15.0Û0.C0O Coa 
nûADVîilAf ÄiogwtouatG Ό7 
ν.μ. κοι S-0 t.ü o» w>¿ uveyepon βομπερ rteoí wùivvii nflnctov
11Λ. pportov̂ oc. eeie1-«  &ε«ές.
nQAEITAi Cl t  μ
op. 1ος στον ηρομπ8εσ ύομπε-
ρές ΧΛΣΧΧΛΧ μόνο 5.C00 OOCÍf»*- 
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ημιμπργείώ 11? C μ «Οι 108 X μ. nrtiwtov ϊηπός.
ΠΟΛΕιΙΑΐ μονο»ο\οι«Ιο 1Î0 
V μ. *;0' Ió¿vc>0 Ο τ.μ. εντός οι»σ-
néôou 200 X y. «ηπαlev ecoβίαΜιιός ν.μπ î 5.003 ÓÓ3 
ΠΟΛΟτΤίΤΑί Ypoetio 2Î \.V »ei 
18 Χ.μ. 00. 2OC vt T\>‘ 0*r\
PA. Ooortayiev
nPAOVNTAI o»cet&> ¿W î μ 
KOI 180 ι μ. Cio Mo-répouo 
DOaEiTai vtr>jo 4 etjeu 
Oôcv Ea*0DkK
ΠΩΛΕΙΤΑΙ íreoiórcro 
β iOO Type iTRvo 257 y 0X0 Aoloi»¿ei
ΠΟΛ̂ ΙΤΑΙ to »oAiiteo η»μα 
32 στp tcipoecvDo cni voc 3* 
oeórttev ovô “t6·.
ΠίΙΛίίΤΑΙ b'poêvcte «vnge 5 
exe- nopoywyri μηΠ*ές. 
cni xnc oc^oAiey ÊE« - OTX e'e- 
στον »:î ^ 3C> τρίτομος.
ΠΟΛίΓΙΑΙ n w  7ονι»μ Ρ·:4ο- 
ΟΟΧκΐμκΟ Uxr/eOrta Pttiigu; 
nOAPTAJ i'aeóg»?Ocietu 
α ε  Δρόμο. c t  OfcTue ova  ί  ¡ u :c r -V  λ .
ΠίΤΛΕΓΓΑΐ 12 στοεμ. με
1V3 τ.μ. npóooírv í .-=¡ νης t f W  
«rtc eoeáAroe etn UrAia
Ζ Η Τ Ω  Α Κ ΙΝ Η Τ Α  Α Μ Ε Σ Ω Σ  Π Ρ Ο Σ  Π Ω Λ Η Σ Η
ΙΝ Τ 2 ΕΒ ΙΔ Η Ε  ΑΑΜ ΙΑΝΟΣ
7 Τ Τ Τ Γ Γ Γ
ΜαΛακοόαη teat Ηρας 28
ΤηΛ. 24.282 ■ 70.528 - ΒΕΡΟΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑί κατάστημα 45 χ.μ. με ηοτόρι 60 χ.μ. καί 
υπόγειο 140 τμ. περιοχή Αγ. Αντωνίου, τιμή 27.000.00α
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφασΓκόηε&ο στο δμδμα Βέροιας - Νοου- 
σος στο ύΟος ίου Ξενοδοχείου ΒΕΡοια 17 στρεμ. τιμή οοκ 
80.Q00.00O
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ώίομερίσυοτο xovtá ara nortuJ Λοοχρό: 1ος 
62 τ.μ , 2ος 63 χ.μ.. 3ο< 65 t p „  3ος 52 t.g. και 5ος $6 χ μ. 
με ιεα.οοοσρ*. ίο  χ.μ.
„ΠΩΛΕΙΤΑΙ διομέριομα 155 t.g. μικτό 12J κοβαρό 7ΛΣΧΐζ 
2WC, ίος ορ. με πόρκιγκ επί ιτ>ς AvoRíu c  27 coo οοο βρκ.
ηοΛΟΥίίΤΑΙ 2 ημιυπόγεια διαμερίσματα ckciy πεςόδίχτυο 
οπό 110 χ.μ. το κοβένο. Τιμή 6.500.000 και 8.000.000 δρχ.
ΠΟΛΕΓΓΑΙ δισμ. σχο Ποοοκιόσκι 80 χ.μ. 2ΔΣΧ με οπτριό- 
ρισχη θέα. εχος κοιοσκ. 1994 κοι φορδιό μηοΒκάνια τιμή 
10.OOÛ.OOO
ΠΩΛΕΙΤΑΙ orav Τριπότσμο 6ΓΛσ επιπλωμένη οε οικόπεδα 
I  σχρ. οσλόνι 12D τ.μ. 2Û μηόνιο με UipogaoóL κουΖ, 
njûivq με μηχονισμδ κοθορισμοΟ κοι νέα άδεια για επέκτα­
ση. τιμή 34.000.000
ΚαΤ αίτημα 160 t  .μ. οε οικόπεδο 2ΐο χ.μ. επί ene Γτο- 
δίσυ KOi-tú οχον Παυλίδη, τιμή 42.000.MO.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ αχόν Τριπόταμο οικόπεδο 750 χ.μ. τιμή 
5.500.000
ΖΗ ΤΟ ΥΝ ΤΑΙ Α Κ ΙΝ Η Τ Α  ΠΡΟΣ Π Ω Λ Η Σ Η
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Ênxdxai από επώνυμη ofluoiôa φαστ 
- ipouvt γιο ποοοοχόηοΑυχίήέσχοχης επιχείρησης 
που θα Πέίτσυργήοει ΚΑΙ otnv BEPOtA οχο ηιο 
κεντρικό σημείο 094 * 391612 θεο/νίκη.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπείϊα γιο 
θροόινπ έργα oía γιο 
ηοτώδίκο öcn Βέρο<ο. 
ΠΑηρ, xnñ. 094- 
994115
42425 κοι 43446.
2ΗΤ0ΥΝΤΑΙ κοηέΑες γιο 
κΛάμη στη ΜεΑίκη. 
ΠΑηρ, xnfl. 81693
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εμιρσνίσιυη κα- 
πέδα γιο εονοαία σχο 
CAFE ΛΙΚΝΟ. ΠΑηρ. 
χπΑ. 74193
2 η του νται γοζώτριες -
κ ο η τ ο ρ ό η χ ρ ιε ς .  






κούς για συνςργοοία 
ΠΑηρ. τηλ. 21041 ώ· 
P6C 10*12 ηρωι και 6- 
9 βρόδυ,
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα γιο α· 
ναφυκτήριο ΠΑηρ. 
xnfi Θ1615.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοηέΛες για 
έργοοίη οε καφενείο 
στη Βέροια, καροτά- 
OOU 13. ΠΑηρ. χπΑ 
73501 κ.κ. Κίισια κοι 
Miyn.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φήοχης κοι 
σερβιτόροι - ες γιο 
ψησταριά - ονοψυ- 
κτήριο. ΠΑηρ τπλ
ΖΗΤ6ΛΑΙ κοπέλα γιο το 
Cafe - ΔΙΟ«. ΠΑηρ. 
tnfl. 22̂ 066 και 094- 
505266 <Μ1Ι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοηέήα για ερ* 
γοσίά οε κοφέ * ηήε- 
κτρο'.πκά. ΠΑηρ. m fl. 
68094
ΖΗτεγγαι κοηέΑα για 
KAFE PUB στπ Βέροια. 
Πληρ. χηλ. 29595 ώ­
ρες 7 μ μ. - 12 μ.μ.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΕΟΙ και 




κό ηακέχο αποδοχών 
με δυνατότητες εξέ­
λιξης ΕπιΘυμηχή οΑ- 
Λά όχι οποραίτη'η η 
γνώοη πΛπροφορκής 
κσι Internet ΠΑηρ 
ΙΛΛ. 0332 - 26194, 
22523 και 0331 - 
223 22. 22051
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νήευβανΟ δΧΟ- 
μο. σ/δρας - γυναίχο. 
γιο θέση οε μπάρ. 
ΠΛηρ.χηΑ, 29129 ίμε· 
τό τις 21.001
ΖΗΤΕΙΤΑΙ επιπλοποιός 
u w lin e  atnv Μακε­
δονική Επιπλοποιία 
γιο χοποΟεχηοπ κον-
ονων και γχο εργασία 
εργαστήριο
ΑΓΟΡΑ! - Π Ω Λ Η £ Ε ΙΣ  - Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Σ Ε ^
ΤΕΑ ΧΟ ΥΡ ία Ο Υ ΕΡ ΙΕΤΑ
ΤΟ Υ  ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
Η « a i» « ; CitúBuvim tívni: ΣΤΟΑ MAPKEt M jJJP ’ , 
npdtÏN BUE ΠΑΙΪΘΕ0Ν - tqJL 26245 -  ΒΕΡΟΙΑ |
Γ,ΟΛΕΐίΑΙ όιομίρισμο 75 χ.μ 
nyiuport» cart« ctouc Ay. A- 
ναρνυρονς. X.u.<i< ΠΡΟβΛήμοΧΟ 
ΠοΛύ «orto Mt χσΛοριοέρ.Τψπ 
100.000 xot .y
ηοΛΕΠΑΐ jê cóei otov kcc- 
Cotrt (11J ctpCviCnO. ílOdO «ΟΛώ. 
T»g« 9 000 OOP.
Π071ΙΙ7Α1 ero InportífGÓc go * 
vccexonoo 7o r.u. σχο «Évreo 
tou >up«oú. loóyeio. Opê oc 
Ισς- Er/οι ywrií. TigrtnoAÜKOfM.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ S KCüwoOpy.o 
¿«aytiilowcio ΙΟΟόρια CXny fila 
e»:>5ourt Aíptoei KcflAi&toç
πολεγγαι excv npc*me¿c ooo
t.y. yidoaipocMrârttôa ¿ναός ζώ­
νης oro ίοόμοπρος ΛισνοδροΛ. 
noñü raAo. nyñ ¿υκοιρίος
7.0».000 ÔOA
ΓιΟΛΕίΓΑΙ äU00<̂  51/2 eiptU. 
iu>jpóC4 rxtiló CtO Λοζοχώοΐ.
nOrtSITAI oKÔncAo «ονχΔ cto 
Μοολ/οοοοΑο 195 χ y. ouv 185 
to GinñaVá Λ και μεμονωμίνα.
TOAÊITAII IWffi?dSSffc* nípio*rt ΚΤίΛ o>t0
ΠΟΛΕ IT Al Cto nortot'^:;v 
ρόφι 10,300 dtP-CJ^’ V- 
npnato δώρο. Kovtû 
Ñipo μπδπικο to 6 <^Εμ 
δρα. |0.
ÍIQAEITAJ διομίΡΐ^Πρ* 
VOÚGVIO 10Λ Χ.μ· 2ος ΟΡ ’ j 
m raepuevioü. rJöR/1 « «.^ i, 
ΠΟΛΕΙΓΑΙ ei*ont>3 V *  μομα 405 ίλι ΊΟΛΧΗ'5' .¿¿d»1 
οςο. Τιμή lî.OMAW.TWSr 
ixxfiailto. Ut ñivo
ηοΛΕΐΐΑί ογροχίμΊ*·^^
σχην 4οφσΛιΟ προί *





Π ΟΛΟ VN TAI Ç»
υτός oxiOlûU D<e»jeÇXH.gfl. 
poye, K-ùAAieéo, f1prûyB'·1' 
ΕρΫοχωρι. ΠιεοΙ«ν· |μ 
«¿C Ποηάνου Xûi 06 
à il rio gtprt.
pot*
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  rP A < P *lC 
ΒΑΖΩ Π ΑΖΧΑΛΙΔΟ Υ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 2 -ΒΕΡΟ ΙΑ 
T rti, Γραφ. 21377 , ο ικ ία ς  28060
ΠΟΛΕΙΤΑί ¿leyípicuo 4ό(ιI 
2e< on. 12S i.y. atev Προμιχ- 
θ<ο
ΠΟΛΕΓΓΑΙ Oioucpicuo 4ορι 
114 χ.μ. 5ος oe oríodogrtc 2




etevv με x^on 1 gnávw. î vroy- 
flóníc. nortO $ίο. Tiyrt 2Î.5 t-
<OX-
ΠΟΛΟΥΝΓΑΙ 2 διομερίαμοια 
JóotO ΚΰΐΥύδονια στην ncpioxrt 
ΓσερμεντοΜ στσν 2ο και 3ο ώρ. SE 
«cal 97 ί,μ. σ/tfcxoDCO.
Γ.ΟΛΟίτϋΛΐ 2 4rogtefoyoto 
ïôoiû «aivoóp'dó ernv ntptoxrt 
ΠβΟμηθέσ ΟΧσν ?ο και 2ο όροφο 
97 και 96 t μ avtioto·».
fraAXiïW διομίρομα 5όρι ßS 
ry. ot οικοδομή υπό ovfytoan 
oxev 1ο οα σχα κέντρο me Si­
pote
ΠΟΛΕΙΤΑί ΛομίΜΟμο 2όρς 05 
Xii. 2ος op. OTJ1V Πιερία 21 ε/υτ
ΠΟΛΕΓΓΑΙ κριόσχημο 30t.μ. 
nflrwlov ¿yjcrtnoiac Αν. Ανιω- 
tfiau. σμη 19 εκαχ.
ΠΟίιΕΙΤΑΙ κσχδστημα 146 
t.g. συιν nepKixri ΕΛΛώς. χ»μπ 
30 tKGt
OtrW Λεριαχή ΕρΥ©* 
ΐ2«κοχ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ XWPO Î̂uTlV  ̂Λ atpep. εηΐ tCO PpöllP 
to ΣέΛι, τιμή 12 €ΚΡΐ· «fj 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ erutfPnf",i t? 
otrioiG οχο «vtpo uh 
oit ri, ifl ÿ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ «gnopjWl Jj» Í' 
ρηση στον νέο πίζόυΡ 
μΛ ecKOipiQC oPliJ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ XMPΟΦΟ°̂ ,Μ· 
Λ σχρεμ. προς Ρόκπ ρ 
Keöo»:io ge παΑα Btc t(¡gr  
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ 4iA«0Of «SJ 
φοοιχοηεδο επί τ0 ,.(«) *■“ 
MOKÓPí’-^SiiP··Βέροιας





ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεΖονέτο ue 
ΧσΛκιδικής. οικισμός 'Δενδρούδη' 
ρίεςχηΛ. 27390 και 27947 Βέροια.
υπόγειο <ΠΠ
ηρπΡ0^
ΠΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 50 yúxpo Ofl' 
κρυσιόήινη θάλασσα ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ έτοιμε^ Μ i f  
καχοιχίες υπέροχης πορσδοσιοκής kotoöi·6 ^r.U X V JA lU ^ VI ιυ χ /Α ΐ  ι ι ν ^ Μ  V V VIVIM  ,k) r» — - .  ur
με ιδιωτικό οικόπεδο, ηόρκίγκ και
κήπο και ηόρκίγκ σε ήσυχο καταπράσινο Ρ ^ μ.
με eéa tn  Οόήασσα. Αρχιχέκνων Δ. Μπνόοι
Πήπρ. tnñ. 031
ζ η τ ε ί τ α ι  π ω λ ή τ ρ ια  v ia  κ α ι ό σ ΐη ^  
α π ό  2 5  - ¿30 ε τ ώ ν ,  ε μ φ α ν ίσ ιμ η  κ ο 1 
γ ν ω ρ ίζ ε ι  Α γ γ λ ικ ά  ή  Γ ε ρ μ α ν ικ ά -  
σ τ ε ί λ ε τ ε  β ιο γ ρ α φ ίκ ό  σ η μ ε ίω μ α  °  
Τ.Θ.133 Βέροια.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Από επώνυμη aflyaiôo μοντέρνων εσιιοίΟΡ'^ρΛ*1
touövifSrtr· non nnrinFimi eft f  n r i  » nl ΟΧΠ
,ί·
μπουργκερς που πρόκειται νο εηεκχοβεί και οτ-  
Zntxltoi κσΛό κοτοσιημα πρας ενοικίου» μόνο 
κό noexo Πραοφέρεχοι ποΛύ κπΛός θέρος ή πσ
ουνιόιοκτΛοίος 09Α - 591612 Οεο/νίκπ
Π αγκόσμιος Χ ρ η μ α χο ο ικο νομ ικός  Op 
ΖΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΑΤΟΜΑ
ΠΙ| Ο1'
π ρ ο σ φ έρ ετο ι ικα νο π ο ιη τ ικό  π ακέτο
6ώ ν κα ι ό υ ν σ χ ό τη τες  ε ξ ίΠ ιξπ ς . n ñ ^  
ρ ίες  κο ι κα τό β εσ η  ό ιο γ ρ ο φ ικ ο ύ , Eñflí ’ c 





ΕΠΙΠΛΑ - Κ Ο ΥΦ Ω Μ Α ^
β ε ρ 0|/>ΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - B e r-  
ΤΗΛ. 63.015 - 21.81® χ
ΛΡΤΗ 20 MAIOY 1993 ΛΑΟΓ ΙΕΛ_ 7
I K P E S  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6 6 . 9 1 3
SïAQ H S ΠΟΛΥΜ ΕΡΗΣ
ΐ ι  ¿?· líTÜVlJl a Γ#7*Τ i  aT*ÍÍ
^Π Ο Λ Ε Ο Ε  10-7ΗΛ. 72-011,72012
!?·<ί * y pcuo¿




/ g í i . .
«fes? «un«*«*
^ Ä o u o 01̂ 0 rtu<rcnric
οπό 40 τ.μ. o í
^ O iL i t J ¡ lk 2 wv Tw‘J  ̂ W  ? 5,0 000 ^ .μ .
<¡ r®¡J?̂ 30t.p. YwviokO
11. o»an¿£ai£C4>;o φουιο· 
OI »ó 7.250 »óioGi No ohm jiJoo 
«  ςούύι ικ οη«*ό<*σιη e¿c 
17. O»órtcóo 730, 5M. « 0 . 
500 cío novóooyo
15. DucóncAo 90 ui. *οντά 
owv Onotíis niVn.áv'jv óctio 
CHKOÓOim̂JO.
14. θ'*οπεόο*ύροφο i i  
own. OTO k«OTOXtCOTOKO \X 
Γΐ[κχχτΟ»Λ àucortç evtoíík Tojo
J.ooo.ooo δρχ. to ots¿ho
15. XwPÄ?» OTOV Opópo IVOT 
Nóouoo ¿o OÉ eáeoc u t  
1 OOOÚOOiooto4uo
16. Omótoóo 2 Ctpey OTCUC
rt*uovovoΰς yt 7xoocoo £c* oto
17.0weXie6o 1200 U i  wé noftdi ^. ‘•n aua __w .
^ΦΑΛΕΙΑ Σ* ΕΜΑΣ ΓΥΝΔΥΑ2ΕΙ ΤΟ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ» 
k ^ ^ Ê T O .  ΤΟΛΜΗΣΤΕ: ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΜΑΤ
ΦΟντο-
nSS*H¿UC1Í ίο νοοοκδ-<lncíl>0picrui e¿0.
__________________  I
18. Χωράφι 22 crcp«u 2θ ûfvO 
tov δρόμο cvovTi {«νοδοχπου Brpotoç, Γιρπ γόνο 1.800.000 
όρχ. to  ctpipi*».
19. Χωράφι 1ΰόρι Πσνω «TTC- 
όοόμο rtpoc Νόουοο u t SJMO.OO to atpâia.
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Β Ε Ρ Α  KO VfllflO V
^twOtto* 7 - Βέρο*» - TrA 65434 και 094-615624
, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
;íc "2· * iW >  92t .ο. 2ΔΙΚ onoOnxn KCrvoapVW 59-000 000 
£?■· 4**nap|rfiotllOÍ 145 tu .  *ΔΣΚ 1B.CKW 009 
1p¿°p- (näponAeÖpo>C MnlpOflôfleuÇl 75 Τ.μ ÍCwX 9.S0D.DO9 
^  WntponófltwO 150 ï  o. ywvhqxô 57.500.000
C v ?  <Mbuoefô) 65 -t.ji. 2Û I*  ono6rt<" S.SOO.OOO
50. Cq WpcunQiûC» BOt.U. 2ÛIK XOIvôOpviO 16 000 .090 
92 T.U 2&l< 20.000.090
*MivL?: e|0 <aV· AviwvioJ 92 t.y. 26ΣΚ r.oivouoY« 8,500.009 
1* <Eñr*l γ„ν>ΟΧ0 YCVtpikO «3t l i  2ΔΙΧ 5 500 00-0
1«P · ΙΜβκροχώρι) 96 t.u. 2ΔΤΚ καινούργιο T4.0Û0 OCO 
£  O  41000KiÓO*i> 05 t  y. 2ΔΙΚ 18.500000 
1flewy6w»J 152 m i. 3ÛIX πανορο U'-o  
^ á í i  υον°*ατοη{« 3ΔΣΧ 2 V.'C 400 t  y Oirón:
J1/1f ^ iPA 4ÎX 1050 T.v. o«án*6o 5.590 OOO 
ÍAN^ÚPÍIA 3cc Ofv γκοοοονι^αο 45 l  «J 4 ÍO-3.0ÍVO 
W»AMA9? t.U. 3ÛIK t6.000.OD0
39 500 900 
U oi*r íí-o>5.000 OOO
. ΟΙΚΟΠΕΔΑ
H a ¿̂PtXöC γωνιακό 4fc5t U. 50.090.000
J 0U>cU- χωροφΟΟΚόπί̂ ο 1.090 009 
:Γ ΙΜΟΠΟΥΛΟΙ 200 t U. 5.500 000
rcifli5y>c»y . rtcvnuöjfou Ifl οιρίμ. Ιίιομηχανίκοΐf ν-JI
VwV-okP 12.000.000
Πς,-'!*Ρκ,Ι ? OTPÍU. tni toil κ4Υΐρΐ<θύ S OOO OOC 
^  1400 γωνιακό S 500.009
. ^  509 tu .  J.OOO000 090 ô-nflo tttov
TîTTOBSBn
^ΟΥΜΠΟΥΛΙΑΗΣ B ΑΣ.
1 Öl» ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΠΝ ΕΡΓΟΝ |
Vf ^ 6  (¿VUVT» Λ^«κης Αξίκώι^ Βφη*α, πΛ. 63867
¡17« 6ιαμ. 94 t4J. ώιαιιινϊρ̂ ζ 5χ «ι>. ó·* opct-^O tf0< 
*<0 ntcioiui YntpûOtfKWV ΑΛώφΟΡΪ«ν.
ÎPYNtai î  YYJ30OOVIC0M: 43 KOI 45 X.U. περιοχή ΤοερμανΙοα
r̂ V"<ÍC.
SJF«Ó*QU. 1051.μ. unó χοιροαυπ otnv β«οΛ·ίκη nrpiozn 
BUKPÓI« UKXiç.
' f r ÎAI Υωνιοκό omóneóo 1090 1U. ÓPtKJ * ΟιχοόομόοΗΛ 
xcootou Palaó 04 Willi ιιμό. 
öiou- 92 i  μ. ονώγοο * διαμπερές <evxc«ó * οπόκε·
Ττ'ογΐκή tiyn.
ÍS.»« κτήμα E oto. l í γιίομο 200 t.u- κσεόΛΛπΛα v*o
5 xtfl. από Be'ptxa
u°„yNTA| U11CÍ>¿ aiKóneóó tvióc σχεδίου ópt*o - Ηΐχοόομιιύψο 
via upvOKOtaiKieç - μίζΟνΛεςοε θνμφίΡβυσε< t»U¿C. 
ÖIOU-107 t u. Kpl 102 t.u. 04 κοΑήτιμό. δάνειο Óc<tó. 
‘̂ Ντλι οηοκοΓνουργια γραφεί °e κεντρικό δρόμο οε 2ονρ.
ĴÎAj Οΐόρρφο εππγγεΛμΡηκό Υΐίομο 850 X.U at PIK. 2 OTJ?, 
“ VU. unoatCVO. Τιμή Λογική
^ vntai -
-  rm *■ 1 t k i vi ι·μ ··
'°ŶJTAl 15 crtr χωρόΦΙ κοντό στο ΛθέΡ*ϋΡ> U4 utycflcç
^¿ς.Τιυή naflù χβδή.
oik. 609 Ί,ιι. ηεΡΌχή ΕρνοχωόΙον.
^ lîAl P«3U. 1121.μ. 20C ÓP νΛΡ »ΰΐοσχ/.ΐΐΓΐ με 01 κοήορι* 
ôïktû.
¡JJYNTai χιορόφιο iSóiP · 10 στο <*ο twuoeO 
^^^ 1̂ 0^703 μ Ot όρορο rVT̂ C rvjótcu; 8óooc>C
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι
^ « T H M A  ewOaöod 85 t  μ. με ηατόρι εμ6ο- 
¿¡L^O χ.μ Kûi υπόγειο εμβοόού 104 t.u . cío  
^ Ρ ΙΚ Ο  ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 9ΕΡ0ΙΑΣ. 0Û0I KONI- 
Iq, ίη£Ρΐοχή ΚΤΕΛ) ίπρώην Κοχόστημο Συνε- 
hJ ’ Owoú ΚΑεκτροΑόγω ν Η μοθίοε) 
ν^®<Ρθρίες xnfl. 22.130.




τη», τ  1.5 2 2
09«  -6 93524
Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ  
Γ ΙΣ Μ Α Ν 1 0 Η Ε  Χ Ρ .  Κ Α Ν /Ν Ο Σ
ΑΡΙΓΤΟΤΕΛΟΥΓ133Β - MAKPOXÛFI -  ΤΗΛ. 41409
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΜΑΚΡΟΧΟΡ)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κβΜστπρο μ2 
υπόγειο στο Μοκροχωρι «ηί 
tnc  Αοσχοτέδους 1 338 με υ­
πόγειο κοι εσ ω αρ ι*Λ  ακόΛο. 
Το υπόγειο επικοινωνεί κοι με 
ρόμπο. Ιοόγειο 250 X μ., υπό- 
ν ε ο  150 ι,μ . κοι με υπαίθριο 
χώρο 500 χμ . ποοοήτοσιρω- 
μ ίν ο
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ οικόηεόα αηό 
360 χμ .. 400 τ.μ.. 550 t .g ^  
600 t.g . μέχρι t^oa  u.
ΟΙΚΟΔΟΜΗ ισόγειος 130 
χ,μ. o to  κοΑωνάκι to o  Μα- 
κροχωρίου με κόΛυφπ και 2 ο 
σ ρ . κ α ιν ο ύ ρ γ ιο . τ ιμ π  
22.00D.OOO
ηΟΛΟΥήΠΑΙ κοίοοτΛματο 
επ ί tn c  A£»otot¿flouc noftu-
«Acóc KotciOkrciyit 85 t.u., 
95 t.u.
ΠΠΛΕΙΤΑ! Οικόπεδο γω’ΛΟ· 
κό εακοιρίο îû j  t.y .
ηοΛΕΙΤΑί aYPDwyóxio 8 
atp . nípKJxrtMoKpoxcüpiooí' 
o tó  χρονών ροόόκινο rtaiKi- 
ΛίαΕΒΕΡΤ και K A M tn .
οικβ Wt.g. με o>Kónffto 
650 χμ. 13.500 090 
οικόπεδο 750 ε.μ. τφΛ 
Δ,500.000
Χωράφι 27 atp. πίοω οπό 
to JC760
oiM joeóo στο ϋοθ ο τό  βοο 
τ.ν. κοι SOD χμ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ YPOtpCÍO 38 
x y .  καινούργιο G£ χαγ»  με 
άΑΛο S νροιρείο επί ιπ ς Αρι· 
OTOiiftouC 13ΪΒ-
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖύΗΣ - rW PO Ç-AYT/m N- 
NOM. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - g ^ B O H Ô H A  · MCTA- 
ΦΟΡΕΣ - ΚΛΟΠΗΣ-ΠΡΟΣ. ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
J ΗΓΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ π ΝΕΑ με γνώοεκ ηΛπροφορικΓν: 
για ιο  τμήμο ηωΛήοεωΥ eiâipeiaç μηχσνοργάνω* 
σης χου Νομού, θα προτιμηθούν όχομο με προϋ­
πηρεσία σε ονάΛογπ θέση. ΠΛηροφορίεζ ο\ο 
tnήέφωνα 0332 - 26194. 22.523 κοι 0331- 22322 
* 22031.
Ο ΙΚ Ο Δ Ο Μ ΙΚ Ε Σ  Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ tou  Χρήστου
Π Ρ . ΗΛ1Α 1 -  B Ê P O IA  
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
επ/ντεΛΜΑΤΙΚΟΙ ιοόγεκίζ λ«·..*.· 300 ϊ.μ  cxnv a y . ηρρο- 
οκεμπ otó ποσό Κιόοκι.
ΚΑ7ΑΓΤΗΜΑ 89 χ.μ. οτπν σόό Z ilvu iKK ετοιμοπαρόώοιο. 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ OTHV acó Ζήνωνος ο ε  υποσνεγεροπ οικοδομή
με πόρκινγκ σε UP¿C ηροοαες.
ΓΟΛΈΤΓΑΙ ςμκόπεόό 990 Χμ. περίηοα με όόειο ονεγεροης 
οικοδομής γιο toióOOCO οίχημο 330 XU- 0 ÓOOQOC *:οι υπό­
γειο
ΜΑΓΑ21 330 τ.μ. με 1Ο0 ι.μ . ποχόρι κοι 200 χ.μ. μπόγε» 
οςπν·οόδ ôiatviV.nç αο.
ΕΠΑίΤΕΛλΆΧΐκεΐ ΣΤΕΓΕΙ OC ovtyiipóytvfl oUÍpóoyH Otnv 
σόο οεοΛΛκπς 40
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΤΗΛ, 26680 &  22463
ΖΗΤΟΎΝΤΑΙ νέοι, νέες α­
πό εχοιρείο Epauvcc 
Αγοράχ για καταγρα­
φή τιμών σε Super 
Market στην ηόΛη της 
BÉpoioc, όΐόρκειαζ 
Uioç εβόομάδοε. 
πήπρ. tn rt. t o i l  
3215823. ώρες 9.00 
η μ , - 17-00 μ.μ. (Δεύ­




vrucov με πολυετή 
πείρα ζητεί εργσαίο 




αμο 100 τ.μ . Ηρο- 
κλέους 135 ηλπρ. 
τηλ. 2Û038. 65015 και 
61S19.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ίομέρ ΐ-
ομα 3όρι στον 2ο ορ, 
Εμμ. Ζόχου 2 σε καλή 
κοτόστοση. Πληρ. 
in fl. 65158 κσι 72049
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστη­
μα 210 τ,μ. για εργα­




Ππηρ. τηλ . 0332 -
24679 ΚΟί 24632.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ όιαμέρτ 
σμο 90 τ.μ. στην οόο 
Πιερίων 178 - Βεοοιο 
με γκαροζ 12ος όρο 
φας) λουζ. Πληρ. τηλ 
73294 ΙΜ1)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επογγελ 
ματικόζ χώρος 80 T4J 
Otnv ΠΛατεία Ελπός 
γωνία Κωτουνίσυ 
πρώην Προπο είπε 
ΡΙΔΗ. ΠΛπρ. τη λ  
23242 Βέροιο ΙΜ1Ϊ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ιαμέρ ι 
ομα. Βερμίου 18. 4ος 
ορ. 3ΔΙΚ. ΠΛηρ. tn fl 
63267 17,00 μ.μ. 
10.00 μ.μ.)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 6ÚO 610 
μερίσματα 80 τ.μ. έ 
κοστο. ίοςορ.κο ι 2ος 
ορ. αντίστοιχα στηνο 
όό Ευριηίδου 4 · Βέ 
ροια. flf ln p . χηλ 
65488 <Μ1ϊ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ιαμερ ι 
σμα σε πολύ καλήκσ 
τόστσοη 2MKWC. 80 
τ.μ. 2ος ορ. περιοχή 
Κυψέλη. Τιμή SO.OOO 
δρχ. Πληρ m ñ . 
20118 (ΜΙ)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ιαμέρ ι­
σμα 110 τ.μ. στπν οδό 
Ιωνος 4-6 ατπ Βέροιο 
Ι3ος όροφος) Σ5Δ- 
KWCX ΠΛΠΡ. τη λ. 
24628, 63 Τ 28 ΚΟΙ 
26044.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γρα­
φείο, ΒενίζέΛου 22. 
Πληρ. τηΛ. 63305 κσι 
094-505266 ΙΜ1)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγεΛ- 
μοτικός χώρος 1?0 
Τ.μ, Ιος ορ. οδός Μ. 
Αλεξάνδρου 36 9ηό· 
νω αηό το S/M ΑΡ8Α- 
ΝΓΓΙΔΗ). Πληρ. tn fl. 
27321
ΕΝ0ΙΧ1Α2ΕΤΑΙ δ ιαμέρ ι­
σμα γωνιακό 100 τ.μ. 
4ος ορ. ΜηιΖανίου 4. 
Πληρ. xnfl. (031) 
439339 κοι (031) 
263995 (M il
ΕΗΟΙΚΙΑ2ΕΤΑΙ ΚΤήμα 
otnv περιοχή Ιαρσ- 
ντόθρυσεζ στη Βέ­
ροια γιο επιχείρηση. 
Πληρ. tnfl. 23410 <5 
μ.μ. · 7 μ.μ.) IMD
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 
30 τ.μ. στην Κεντρι­
κής 25ΗηαΑιό Εισαγ­
γελία) ισόγειο. ΠΑηρ. 
τπΑ. 20293 καί 21794
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δΙΟμέρΐ- 
ομσ 100 τ.μ. oto Πα- 
οακίόσκι με κΛειοτό 





Ο άΛΛος τρόπος 
ncoAqcrqq ακινήτων
crrr)V Buρ conn
ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΕ ΞΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ; ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΙΑΖΑΣ 
ΤΗΛ . 0331/65788 ΚΙΝ. 093/711711
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εηαγγεΑ- 
μοτικός χώρος 125 
τ.μ. Βενιζέλου κοι ε· 
Αηΰς γωνία (2ος όρο­
φος). ΠΑηρ. tn fl. 
23081, 21301 KOI 
2S068.
ΕΝ0ΡΚΙΑ2ΕΤΑΙ κστάσιη- 
μο επί της οδού Κω- 
τουνίου 14. izo  τ.μ.. 
50 τ.μ. πατάρι και 20 
τ.μ. αποθήκη. Πληρ. 
τηλ. 28218 κοι 27909
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΟΛΕΙΤΑί TOYOTA 
STARLET 1300 UOVt. 
1996. Twigo1200 μο- 
VI. 1993, ΜΙΣΙ ΑΝΙΑΝ- 
ΝΥ 1300 μοντ 1987. 
BMW 1600 μοντ. 
1988. Πληρ. tn fl. 
60330 KOI 21382.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ PIACIO 50cc 
μόνο 600 χιλ. οε Λο­
γική ττμή ΠΑηρ. tnfl. 
€1162
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ησπί 30 cc 
JANS HE ofloxaívoup- 
γιό 2.000 χλμ. σε no- 
Λύ Λογική τιμή και εξ- 
τρό . ΠΑηρ. tn fl. 
66822 και 74465 (MH
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανάκι D.T. 
YAMAHA SO KUß. σε 
πολύ καλή Koiáata· 
ort. Πληρ. tnfl, 70627 
ώρες κσχσστημότων
πωλείται fíat Florin© 
1300 cc επαγγελματι­
κό. Πληρ. tn fl. 24605.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ MITSUBISHI 
1600 ce με εησγγέΑ-, 
μοτική άδεια σε noflû 
καλή κατάσταση. Τιμή 
500.000. ΠΛπρ. τηλ. 
6J801 Βέροια
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επ ιχείρηση 
(συνο ικ ιοκό) Μ ίνι 
Μόρκετ με όλο τον ε ­
ξοπλισμό tou ή μόνο 
ο εξοπλισμός ή ενοι- 
κ ιό ζετο ι ο χώρος. 







| Ί ο  ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΗΛ. 21.609, 25.4S7, FAX 21,609 |
ΝΑΙ, Η SUPER ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΤΟΛΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΣΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΉΣ ΝΕΑΣ ΣΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - Π* ΑΥΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ
1ο ΣΕΤ
ΚΟΥΖΙΝΑ ZANUSSI ΗΜ 496 
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΙΠΑ 




Τ ΙΜ Η  2S 0.000
20 ΣΕΤ





Τ ΙΜ Η  2C0.000
to e  Ο ΡΟ Φ Ο Ι
;ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΙΜHIERVA * LOSΟ - ΗΛΙΟΣ
ΧΛΛΤΙΕΓ -  ΚΑΛΣΟΝ ΠΙΖΛΙΑΕί




125.000 ÓPX f  CRA
30  ΣΕΤ :
ΚΟΥΖΙΝΑ MÍELE ;
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΓΠΑ ί 
ΟΕ LUXE Η 812 *
ΜΙΚΤΟ ΙΥΠΉΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ I 





ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ 
JIAHPHr Π Ρ8ΙΙ - ΖΥΓΑΡΙΕΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΠΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ευκαιμίας στο κέντρο 




ντρο της αγοράς. 




πλισμένη μέσα στη 
Βέροια με σταθερή 
πελατεία. Πληρ. xnfl. 
093-220753 και 0331 
* 29489.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οουδλατίίδικο 
με στοθερή πελατεία 
στην οδό Μ. Αλεξάν­
δρου 54 οε πολύ χο­
λή Τιμή. Πληρ. τηλ. 
64664 ώρες 11 π.μ. - 
3 μ.μ. χσι 6 μ μ. - 11
μ.μ.
ΠΩΛΕίΤΑ) έτοιμη επιχεί­
ρηση ή κοι μερίδιο 
αυτής στην οδό Κοτ- 
νσνεωργόκη ίΠεΖά- 
όρομοςί. πληρ. τηλ 
093-435171 κσΐ 
29077 (Μ1>
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επ ιχείρηση 
παιδικών - βσπτιστι- 
κών Λόγω οναχώρη- 
οης, Πληρ. τηλ . 
25942 10-12 η.μ. και 







των, ταμειακή μηχανή 
και μικροσυοκευές). 
Πληρ. τηΛ. 91430 και 
91490
πωλείται εξοπλισμός 
καφετέρ ιος κι ένα 
κλιμοτιστιχό 24ορΐ. 
Πληρ. τπΛ, 71347 
(πρωινές ώρες) και 
21138 Ιμετό ης 3.00 
το 6ράδυΐ κ. Γιάννη
Π0Λ0ΥΝΤΑ1 λέβητας σέ- 




τα μ ε ια κή , β ελόκ ι. 
μπ ιλιάρδο, 6 η λ ε ­
κτρονικά μηχονήμοτα 
κσίμηορ οε τιμή ευ­




πορτες σε σλουμίνιο 
και ξύλο κοι ηοράθυ- 
ρα. Πληρ. τηλ. 97515
πωλείται εξοπλισμός 
κοτσστήυοτοζ. ράφια 




ΠΩΛΕΙΤΑΙ ό εξοπλισμός 
-καφέ οβελιστήριο" 
στη Βέροια. Πληρ. 
τηλ, 094 779537 και 
26954 ΙΜ1>
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δάσος για ενοι- 
κίοαη. έκτοσπς 20 
έως 30 στρςμ, στην 
περιοχή γύρω οπό τη 
Βέρο<ο. ΠΑηρ. τηλ. 
65978 και 99Μ 3 (κ. 
ώημήτρη),
ΡΟΝΤ δΑΙΛΕΡ ϋουτύ&ια 
από γιγαντόσωμους 
νανέίς πω λοάνκιι 
ΠΛηρ. τΜ Ι, 0532 - 
2Ε172
ΣΕΛ. 8 ΛΑΟΣ
Η επιστροφή των θριαμβευτών
nk i■tZ'Æ
Σκέψη για καταβοΒή του έξτρα
πριμ των 43 βαθμών
1
Οι προπονήσεις μέχρι τέλος Μαίου
Γ ρ ά φ ε ι o flnpñrpnc B. mgoKflisnç
Η οξία  ιο υ  πττημενου Μ οιρα ίο  π ΒΕΡΟ ΙΛ m v 
ε ίνα ι εκε ίνη  που χαθορ ί- Δ ευ ίέρ α  το βράδυ  γ ια  άλ- 
zci in v  δόξα ίο υ  v jKm ή. λη μ ία  φορά ψ ο ο ς  ιρ ε -
Ανησυχίες από.» Αθήνα!
Oj θριαμβευτές ίο υ  Καραϊσκόκπ ένα ς - ένας 
έρχονται στο γήπεδο. Ο  Μ . Π ή κ ο β ιις  που βρίσκε- 
το ι οηό νω ρίς στ' αποδυτήρια. ßive« θε όλους δια 
χειραψ ίας συγχαρητήρια. Για όλους έχε ι να η ci 
έναν καλό λόγο. Το "ti r ip a  γμα" όμω ς to  κράτησε 
για τον Σ. Παγγούρα ηου  τα πήγε περίφ ιιμα οαυ 
βεντούζα του Ι6ιτς: ’Μπρόβα Σ ά κ ιΐ! Ο  Κανελ.λό- 
κης έσπασε ιο  τηλέφω νο κο ι /χυτό γ ιο  την υγείο 
οου... κοι το ον  έφτασε καλό o u iv  Β έρο ι a ..Λ
λ ο ν ε  κ ό σ μ ο ...! Ν ίκ η σ ε  
κοΟορά το 2 -0  ιο ν  π ρω* 
ιο θ λ ίη ή  Ε λλά δ ο ς  Ολυ* 
μ π ta xa , μ ετο τρ τπ οντος  
την φ ιέστα  που επιρελώς 
στάθηκε στο Κ αρα ϊοκά- 
κη, a t  μ ικρ ό  εφ ιά λτη  γιο 
ιο ύ ς  "εη ιο ί π μάνες"...
Η ομάδα του
Στ , Γαϊτάνου...
» . ε ίχε ετοιμοπόλεμους 
μόλις 12 παίκτες κα ι στις 
περιπτώσεις που τραυμα­
τίστηκαν ο ι Τσσλουχίδης 
κο ιΤ σ τγ ιόννπ ς.ά λο ι σ ι ον 
τιάγκο κο ιτάζονταν pe ο*
Ορφανή η αποτυχία
IxoR tá^a  ο Απμπιρπς Β. Σαζακίιιδης
Κ  ο ιιοτυχ ία  ε ίνα ι... ορφανή. Α ίνε, σε αντίθεση με την em tvxfa που έχει 
πολλούς πατεράδες. Κ ο ι ε ίνο ι αλήθεια , οε μ ία  κατάδειξη  του  πόσο αυστηρός 
προκύπτει ο άνθρωπος, όταν κρ ίνε ι το έργο άλλων και πόσο τρυφερός, όταν 
σ τέκετα ι απέναντι από τον εαυτό του κα ι τ ις  πράξεις του.
Π Ο ΙΟ Σ  Ε ΣΩ ΣΕ ΤΗ Ν  ΒΕΡΟΙΑ;
Ιδού  το ερώτημα! Ο πρόεδρος Β . Τσομήιρσς ή ο  προπονητής Σ. ΓοΤιάνος; 
Μ ην περιμένετε την απάντηση σε τούτο γο σημείωμα. Αυτό θα γίνει στο 
τελευταίο  μ ιο ς  σειράς σχολίων, που θα δημοσιεύονται στον "ΛΑΟ” τ ις  μόρες 
T c iá p rn , Πέμπτη κα ι Π αρασκευή. Υπολογίζοντας, όσο αυτό ε ίνο ι δυνατό, ότι 
η ανάλυση πρέπει να ε ίνο ι λεπτομερής κα ι βασισμένη σ ε γεγονότα, ιό ιε  
αποτέλεσμα κα ι anávinam Οα προκόψει σ ε τρία σημειώματα, δηλαδή μεθαύ­
ριο.
Α ρχικά  λοιπόν πρέπει να ανοςρέρω τους λόγους για τους οποίους υπήρξε 
έντονο  δημοσ ιογραφ ικό  κέντρισμα, κα ι αυτο ί δεν είνα ι άλλοι από την 
φ ιλολογ ία  που αναπτύχθηκε μεταξύ των δύο πλευρά) νσλλά  κα ι την ρεαλιστική 
άποψη ίο υ  θέματος, δηλαδή ποιός τελικά έχει δ ίκ ιο . Τα n o v io  ξεκ ίνησαν από 
τον ισχυρισμό του Τσομήτρου εγώ  έκανα προπονητή τον Γα ίιάνο ", όταν 
ο  τελευταίος φ ιλοξενήθηκε σ ε τηλεοπτικές εκπομπές (Ε Τ ί) , σε ολοσέλιδες 
ουνεν ιε  Οξείς (ΕΘ Ν Ο Σ) κα ι μοιραίο συγκέντρωσε δέσμες φωτός δημοσιότη­
τας γύρω  κα ι πόνω του.
. ΑΡΧΗ ΜΕ ΛΑΘΗ
Ξεκινώ ντας τη ν  αναζήτηση κο ι μηρυκάζοντας την αγω νιστική περίοδο που 
τελείω σε, είμαστε υποχρεωμένοι νο σταματήσουμε πριν καλά - καλό α ρχ ί­
σουμε. Το κα λοκα ίρ ι σ  πρόεδρος της ΒΕΡΟΙΑΣ πραγματοποίησε 9  μετογρα­
φ ές, όλες  προσωπικές ε ιιιλο γές , θυσιάζοντας m v  ποιότητα στο βωμό τ ιις  
πσσότητος. Κ ά η κε  στο γάλα (βλ. Κ ο ισοβάκη), φύσαγε κα ι to  γιαούρτι! 
Π αράλληλο δεν μ ιΐή χε στον κόπο νο nape» την γνώμη ίο υ , πρωτάρη γιο τα 
ελληνικά  δεδομ ένα , Ρουμάνου τεχνικού Σ . Κ ϊρτσου. Αλλη μ ία  πορακινδυνευ- 
μένη προσωπική ειτιλονή, tnv  οποία μά λ ιο ίο  δεν στήριξε ούτε ο  ίδ ιος ota 
συνέχεια. Κ α ι δεν α νοφ έραμσ ι στην απόλυση του μετά το  ματς με την ΑΕΚ, 
όσο  σ το  ό ι ι  ο  Κ ίρ ιο ο υ  δούλεψ ε σχεδόν οηομονωμένος. Δεν συνάντησε 
κομμ ία  οπσλύτως βοήθεια  o to  νο κατανοήσει αυτό που λέμ ε "Ελληνική 
π ρα γμοτικόηηο“ , δεν σττιρ ίκθηκε ότσυ πίεσε βασικούς παίκτες με έξυπνες 
δηλώ σεις ( ιιερ ί/η ώ ο εις  Δέλλιου, Π ροτασοφ) κοι όταν έ&ολε πρόστιμα που 
δ εν  κρατήθηκα ν note . A ησκορύφωμά ιης  στο ηεριθο>ριο κ ίνησης τον Κίρτσου 
ήταν το οσ ιραπ ιο ίο  ια ξ ίδ ι too Τρού'πκου κα ι του Δέλλιου στην Αγγλία. για το 
ενδεχόμενο  μεταγραφής ιούς. Κι ούρ ιο  μέρα ε ίνα ι!
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ ΙΑ  Κ Λ Α Σ Σ ΙΚ Η Σ -Ψ Η Φ 1 Α Κ Η Σ  
Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ Σ  &  A < t i£ /U  , · \
ΤΑΣΟΣ
<>*u ¡ t&Ancti π**ι r
fr x v q /1tít& o & rfip v h n k - y /
Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Ε ΙΣ  Ε Γ Χ Ρ Ω Μ Ω Ν  
Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΩ Ν
t  Τ Ϊ& Τ & ν Λ  ' · Α Μ *  
Φ & Τ & Γ Ψ Α Η Χ “
-ir
S fT T W T E X M
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ιπη
n o r  70 ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Τ Η Λ Ε  
Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΕ Σ
C '*
Τ//Λ 217*9 
I jJ H P tO .. .
πορίο. Τ ελ ικό  δεν χρειά ­
σ τη κ ε  κ α μ μ ία
ο να γκσ ο ιική  αλλαγή, πα­
ρά μ ό νο  σκσηιμόπ ιτος, 
του Κσυτσώυα στη θέση 
ίο υ  Θωραίδπ στο 8 7  λε­
πτό. Ο  Θ ρύλος φ ε ιο ς  σε 
34 αγώ νες έχασε 4  μ α ις . 
Τα δύο νιέρμπυ μ ε  την 
Α ΕΚ , στην Τούμπα οπό 
τον Π Α Ο Κ  κα ι στη φ υ σ ι­
κή του έδρα  απ ό την ΒΕ ­
ΡΟ ΙΑ...’ !
Η  ομάδα  ιο ν Ν , Μ πόγε- 
β ΐίς  μέχρ ι τη ν  Δευτέρα, 
δ ε ν  ε ίχ ε  ι ιε ίέ χ ε ι  γκο λ  
σ ι αν Α Ε Κ  ó ta v  κ ι έχοσε 
με 1-0 κα ι ιο  δύο μοτς- 
Π οτε δεν έχασε μ ε  δύο 
γκολ δ ιαφ ορά  (2-1 στον 
Π Α Ο Κ ) αλλά βλέπετε ηά- 
ν ισ  υπάρχει η  πρωί η φ ο ­
ρά».
Ο  Ο λυμπ ιακός τερμάτι­
σε πρώτος, έχοντας δ ια ­
τ η ρ ή σ ε ι  τ ο  μ η δ έ ν  
η α θ ιιτ ικό  σ ε 15 αγώνες 
(«ρώ ιος ο  Π ανα θηνα ϊκός 
που γ ιο  18 η α ινν ίδ ιο  δεν 
napa Β ιάστηκε το τέρμα 
του). Σ ίγουρα την "πλά­
κα ’' που έηοθε οηό την 
ΒΕΡΟΤΑ θα  την θυμ ά ­
τα ι...
Π ανηγυρ ική .
χρήματα (πέρυσι ηροβλε- 
η ο ια ν  42 και η ΒΕΡΟΙΑ
έιιια ο ε 41 6αΟ μοόςΐ,φέ­
ρεται αποφασισμένη ν ’ 
αντάμειψ ε» τους ηοδο - 
σφαιρκπές γ ιο  την υπερ- 
η ρ ο σ π ό θ ε ια  το υ
δεύτερου γύρου αλλά και 
την ιστορ ική ν ίκη  επ ί του 
Ο λυμ ιιισ κού . καταβά?/>- 
ν ιο ς  (Ο έξτρα πριμ.
Το πρόγραμμα»
... των πριοπονησεων 
θα συνοαστεί μέχρι το τέ ­
λος ίο υ  μήνα. Για ούρ ιο  
κα ι μεθαύρ ιο  περιλαμβά­
νε ι φ ιλ ικ ές  συναντήσεις. 
Αντίπ αλος της Πέμπτης 
θόνα ι ο  Α ιγτνιοκός στην 
έδρα του  αλλά η  ομάδα 
της Π α ρ α σ κευ ή ς  ε ίν α ι 
κά τι που θσ ο ρ ισ τ ικο - 
η ο ι ιτ θ ε ί σ ή μ ερ α . Α π ό 
Βδομάδα το έμψυχο δυ­
να μ ικό  της "Βασίλισσας” 
θα περάσει εξετάσεις ο ­
ηό εργομετρ ικό κέντρο.
Εξυπακούεται ότι εκε ίνο ι ι^ .Ο ά ν , δεν nP^>' (.0|i|'¿ 
που γ ια  ίου  έυον ή τον υποβληθουτ· Oc 
ά λλο  λόγο αποτελούν η a- a πολύτως εξ*1001'
... ατμσοφαιρο επ ικρο­
τούσε χθές στ’ αποδυτή­
ρια της "Βασίλισσος". Τα 
σ υγχα ρητήρ ια  έπ εφ ταν 
βροχή κα ί τα κουρασμέ­
νο πρόσωπα τω ν ηατκτοιν 
ε ίχ α ν  μ όν ιμ ο  ζω γρ α φ ι­
σμένο  χομάγελο  ικα νο ­
ποίησης.
Σύμφω να με πληροφο­
ρ ίες  η Π ΑΕ  ηροτίθειο ι νο 
π αροκάμφει τον εσίοτερι- 
κό  κανονισμό κα ι το άρ­
θρο του, που ΐιροβλέιιε ι 
έξτρα πριμ 12 εκατομμυ­
ρ ίω ν σε περίπτωση η ο ν  η 
ομάδα τερματίσει στους 
43  βαθμούς.
1Η διοιχπσπ βλέποντας 
ότι γ ια  δεύτερη σ ερ ί χρο­
νιά κα ι γιο έναν μόλις πό­









Σ ι ο γρα φ είο  τον Π ροέδρου  της Bnitpctf1̂ ^
δ ίου  κ ο ι σε π ερ ίο ικη  θέσττ βρ ίσκετα ι σε ,̂ · 
το Φ ύλλο Αγώνα ΑΕΚ - ΒΕΡΟ ΙΑ  1-2. Ο Μ * ^  
ρόηουλος χαροκτηρ ίζε ι τα ν ίκη  στο Ν·  ̂κ01^ρ 
ιο ίο ρ ικά ς  σημασ ίας αλλα' οηό χθες φάχν'£ϋ 4<1 
θέοπ στον ιο ίχ ο  του γρα φ είου ! Φυσικά ^ .Ο · 
τοποθετήοπ το Φ .Α . ΒΕΡΟ ΙΑ - Ολυμπιοκο? ̂  
Ο ίδ ιος δηλώ νει α νακουφ ισμένος ιίου ιελεΙ ^  
ίο  πρωτάθλημα, γ ια τί σε αντίθετη ιιερ ίπ ΐ^01̂  
χρειαζόταν.»  γρα φ εία  κα ι το ίχους! 
χρονιά κάτι θα προδλεφΟεί...
ΐΠ
ΙΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ "SYPAj^
Μ α ζί σας Π ρόεδρ ε γ ια  μ ία  jicyo?in Βυ1 
Ζήτω η ΒΕΡΟ ΙΑ. 2ήτω  η Μ ακεδονία . W  ^
χρόνου στα Ο ΥΕΦ Α. Είμαστε περήφανοι ά?·'·1'
Mî’rτην μεγάλη ν ίκη  επ ί ίου  Ολυμπ ιοκου.. 
στη Δ ιο ίκπ σ ΐι, ιιροπονητή κοι παίκτες.
ΖΗ ΤΩ  Η ΒΕΡΟ ΙΑ
ΣΥ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ  Φ ΙΛ Ω Ν  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ  "θ Υ ? *  4
Β α θ μ ο λ ο γ ία
C U V tE r l tO tñ
3 4 η  α γ ω ν κ ιχ ικ ή
Ολυΐ·ιιιακός . . ». . .  37
m o ..................
Α Ε Κ .................. .. 23
ΠΑΟΚ .............. . . 19
Ιωνικός.............. . .  Π





Πανιώνιος , . . .-15
ΠανιιΛειακός. , . . -15
Κοβολα. . . . . . .
Πραα6ευιι«ιί. .  . ..-17
Εθνικός . . . .  .
fîavaxauai . . . . • -W
Καί.σμάΐο . . . . .
Αθηναϊκός . . , . -24
ΑΟ ΤΟ Υ Ρ Π ΚΟ Σ ΚΛΑΔΟ Σ ΤΟ Υ INTERNET 
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ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Υ Γ Ε ^
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ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ <|f i  




ΠΡΟΣΦΒΈΓΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΗΑΣ 
ΣΤΗΝ TÍBffi TSSC 50.000ΔΡΧ+ΦΠΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦί!ΝΑ*»ΐ) s n s ^
Ι§ΤΑΡΤΗ 20 MAÈOY 1998 ΛΑΟΣ ΣΕΛ. 9
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
^ & ο  ηροκρτθηκκ η 
¿  °P<áSci τουΜ ΰκε- 
0109 te?.iKÖ ιης ψε- 
& διοργάνωσης που 
»ψ ,̂VC| lCJ £á86ato  στο 
J ^ o > p ,  αφού ουμ- 
tj ^  κοινή ομολογία 
« h ß u p o  σύνολο. 
3 Û,q' O υπεύθυνος 
^Hôvnnïç ίου Συλλό­
γου Τα'κης Τσαχαλίδπς 
δεν  θέλει να  γι’ν ε ιο ι ?*> 
γος γ ιο φαβορί« αφού ό­
πως δηλώ νει 'η  κόρά ιη ς  
ûl>p μετοχής c ívo i η  μόνη 
π ον  πρέπει να απασχολεί 
τους ποδοσφαιριστές ου- 
ΐή ς  ιη ς  ηλ ικ ίας. Φ υσ ικό  
αδημ ονοόν u ó tt  θα ογω- 
ν ΐοθσύν στον τελ ικό . θ έ­
λουν υο κερδίσουν, αλλά 
οπό κ ε ί κο ι πέρα itn o io  
ηεμ ιασόιερο".
Οσο αφορά m  φ α ε ιν ή  
δ ιο ρ γ ά ν ω σ η  σ ύμφ ω να  
με ϊο ν  Μακροχσωρήτη le - 
χν ικο  ‘ μπορούσε νο ήχον 
πολύ καλύτερη, μείναμε 
oc γεν ικές  γραμμές δυ- 
σσρεστημένοι χσι πρεπει
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΘΛΟ 
0 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ 
ΣΤΟ ΒΑΔΗΝ 0  ΝΕΣΤΩΡΑΣ
ΐίί - «ím V* ν»>.
fH 1,12 lQ Σΐο^βστοκύ- 
ν^·° <JTo 0 ·^ΚΑ ίο  Πα. 
Πρωτάθλημα
C  Γ̂ων ̂ ν^ρών * Ε-Φ" " 
£ βάδην Ανδρών - 
|&<ο ^ Γυναικώ ν - Ν εα-
ρ ^^^^π ο ς  συμμετείχε 
fil °^σ τές  κοι σθλή- 
Η0(όφεραν ό- 
^  διοκρΓθοόν και να 
^  Ποιήσουν inv παρά* 
^  1 η° υ έχ ε ι15 πόλη μας 
5rn ^ ^ a9^o κοι oto Βά-
£  Λέκαθλο Εφήβων
$ ύ[°$ ο Παπανύοΐάοης
W« με 6.385 6α0-
μούς η ε ιυ χ ο ίν ο ν ιο ς τ ις  ε­
ξής επ ιδόσεις 100 ρ . - 
11 "6 2 , μήκος - 6 ,89 , ύ­
ψ ο ς  - 1 ,8 3 , σ φ α ίρ α  - 
11.88. 400 μ. - 5 '18 , 110 
εμπόδιο - 16.50, δ ίσκος 
- 32 .70 , κ ο \η ώ 3 ,8 0 Γ α κό ­
ντιο  - 3 8 .50 , 1.500 μ» - 
4 .35 .
Επίσης 12σς ο  Λαγό- 
πσυλος Μίμης με 4.632 
6αθμ.
Στα 10,000  μ. βάδην 
Εφήβω ν 3ος ο  Νέστωρας 
Αντώνπς με 4 8 "0 8 ' που 
μετέχει πρώτη χρονιά  καί 
στα 2 0 .000  μ. βά δην 9ος
ο  Κ ύ ρ ιο ί ίδ η ς  Κ ώ σ τα ς
1.40“ 2 3 ’.
Στους εο ριχτούς πανελ­
λήνιους αγώ νες που δ ιε ­
ξάγονταν παράλληλα με 
τα τιαμαπάνω πρωταθλή­
ματα  στο Ο Α Κ Α  ο  Π ου- 
λ ΐό π ο υ λ ο ς  Β α σ ίλ η ς  
βγήκε 6ος  στα 10 ,000  μ. 
μ ε  3 2 '4 2 ’ Ό  αλλά ε ίνα ι 
κα ι σύγχρονος 1ος έφ η ­
βος.
Στα 110 εμπόδιο ο  Ρω- 
μαν ίδης Ν ίκ ο ς  μ ε  15” 6 
Ιθ ο ς  ολλσ στην κατηγο­





Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
α . >  η  * ν &  -
ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ - 
ROYAL ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
1 ΒΙΝΤΕ0ΛΗΨΕΙΣ \ΑΡΡΑΒΩΝΩΝ - ΓΑΜΟΝ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ )  8ΑΠΤΙΣΕΩΝ 
1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ Η/Υ 
1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΤ1ΓΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ KODAK IMAGE MAGIC 
1 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ή ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
1 ΠΟΛΗΣΕΙΣ : ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - 
ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΕΣ - 
ALM BUM - ΚΟΡΝΙΖΕΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ 
ΓΚΑΜΑ ΣΕ FILM ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
R A T lA X T E P t t Ö I  Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  
n f N A Ö Y t 't i M X S E Ü Z  ΤΗΛ/; (0331 7 5 4 7 7
να γ ίνο υ ν  οπωσδήποτε 
κάποιες κ ινήσεις ώστε νο 
βελτιω θεί ίο  επίπεδο. Ε ί­
δ α μ ε  ο λ ό κ λ ιιρ π  Π Α Ε  
Νάουσα να μην έχει ό ο ι-  
μο  ιο  γήπεδο γ ια  το παι­
χνίδ ι, είδαμε ομάδες να 
μην κατεβα ίνουν στον ε­
παναληπτικό επ ειδή  ε ί­
χαν χάσει σ τον  πρώτο 
αγώνα με βαρύ σκορ, κά­
τι που μορ ίυρά άτι τους 
υπεύθυνους αυτών των ο ­
μάδων τουςένο ιαζχ  το  α ­
π ο τέλ εσ μ α  κ α ι μ ό νο . 
Ε ίνα ι σπορά δεκτό  να στε­
ρούμε από αυτά το παιδιά 
ιη ν  συμμετοχή σ ε ένα 
παιχνίδι ανεξαρτήτου ση­
μασίας*.
Τ α  υπόλοιπα τμήματα 
προπονούνται με τους ί ­
δ ιους ρυθμούς κ ο ι με ψ ι­
λ ικ ά  π ου  έ χ ο υ ν  
προγραμματισθεί να ' γ ί­
νουν ΐ ις  προσεχείς η μ έ­
ρες μέχρι ΚΟι t o i έλος του 
μήνα οπότε κα ι ο ι π ο ίχ ίες 
θο βρεθούν ελεύθεροι μ ε 
τσ πρόγραμμα που θα α ­
κολουθήσ ουν ιο  κα λο ­
κα ίρ ι.
ΤΡΙΚΑΛΑ
Αρχισε ο  προγραμματι­
σ μός στην νεοφ ώ τισ τη  
στη Δ* Εθνική ομάδα των 
Τρικάλω ν. Ο ι υπεύθυνοι 
τη ς  ο μ ά δ α ς  θα  τα κτο ­
ποιήσουν τ ις  υποχρεώ­
σ ε ις  που εκ κρεμούν κα ι 
ο ι η συνάχε ιο  ο  ρχίζουν τις 
επ αφ ές με τους ποδσ- 
σ φ α ιρ ισ ίές  που θα ανα­
νεώσουν τη συνεργασία 
ρε τους "πράσινους". Αηό 
τη δ ιο ίκ η σ ιιτω ν  Τ ρ ικ ά ­
λω ν υπάρχει θέληση νο 
δ ια τη ρ η θ ε ί το υ ιιό ρ κο ν  
έμ ψ υχο  υ λ ικό , ωστόσο 
δ εν  λείπει τσ ενδ ιαφ έρον 
αρκετώ ν ομάδων για με­
ρ ικά οπό τα Βασικά στε­
λέχη του Μ έγο.
Ικανοπ ο ιημένο ι απόλυ­
τα έμε ινα ν , τέλος, όλο ι 
στα Τ ρ ίκα λα , γ ια  την εμ ­
φ ά ν ισ η  τη ς  ομά δας με 
την Αθλητική Ενωση Π ο­
ντίων, ιδ ια ίτερα  ο ια  δεύ­
τ ε ρ ο  η μ ίχ ρ ο ν ο ,  ό τα ν  
εηέοτρεψ ε ο  Φ ώ της Σ τ ιλ ­
πνό ποαλος στη φ υσ ική  , 
του  θέση, στο κέντρο m ç 
άμυνας.
Γ ιο  τους πρωταθλητές 
τσ τρ ία  γκολ  που μπήκαν 
ή ιο ν  λ ίγο  οφ σύ  ο ι ευ κ α ι­
ρ ίες  που χάθηκαν ήτον 
αμέτρητες . Τ σ  αποτέλε­
σμα ευχαρίστησε ιδ ιο ίΐε -  
ρο  κ α ι  τ ο υ ς
π οδοσφ α ιρ ισ τές που Λ-
θε/,αν ο υ ιή  τπν - έσιτο σε 
φ ιλ ικο ύ ς  ρυθμούς - ν ίκη  
επί της ΑΕΠ  που χαρα­
κτηρίσθηκε α ΐιό  πολλούς 
ουδέτερο ι.ς (·>ς π Ομόδα 
που έπαιξε το καλύτερα 




Δ εν  έλλε ιψ α ν σι κ ό κ κ ι­
νες  κάρτες και ο ι αποβο­
λ έ ς  σ τη ν  τ ε λ ε υ τ α ίο  
αγω νιστική της α ’ κατη­
γορ ίας.
Δυο ποδοσφαιρ ιστές, ο 
Αμανετίδης του  Εθνικού 
Μ , κα ι ο  Μ ηουκλάς Α- ίο υ  
Π Α Ο Κ  Τψ{ν)ρήθηκσν με 3 
α γω νισ τικές , τ ις  οποίες 
θα «κτίσουν στη νέο σο ι- 
ζόν.
Η ΒΕΡΓΙΝΑ...
...η  οποία (αφού έκανε 
την... ζημ ιά  της σ ιι ιν  Α λ ε ­
ξάνδρεια ) δεν  κατέθηκε 
ϊη ν  περασμένη Τετάρτη
να α γ ω ν ισ τε ί σ τ ιιν  Α γ . 
Μ αρίνο , μ ε  α ιιο ιέλ ιεσ ίΐο  
να μ ηδεν ισ τε ί κα ι νο τις 
α φ ο ιρεθούν δύο ακόμα 
βαθμοί.
ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ...
. . .π ρ ω τά θ λ η μ α  ολο-
Ί ΐ/κ ο ν ε ΐα ι ιο  ιιρουεχες 
Σ ά β θ ο ιο  με τον μ ικρό  και 
ιο ν  μεγάλο τελ ικό  η συ Οα 
Si εξαχθούν στο γήπεδο 
Μ ακροχω ρίου. Ο  πρώτος 
στις 5 μ .μ . (Α ΕΠ -Π ολατί- 
τεπα) κα ι ο  δεύτερος ο ιις  
7 μ .μ . (Μ ακεδονας - Α κα ­




Τη ν ίκη  κοι μόνο ου ιή  
επ ιδιώκει η Νάουσα σ ιο  
σημερινό αγώνα της με 
τον Ο ρφέα, ώστε να ορ ι- 
σ τικοπ οιήσει ιη ν  παρα­
μονή τ ιις  στη Γ  Εθνική 
κα ι μαθηματικά.
Απε\'ονσ οτου θ ρ α χ ιώ ­
τες, ο  Τερ^ό ιιαυλος δ εν  
¡/πορ^ίνσ  παροτόξει τους 
τιμω ρημένους Μ αλιούφα 
και Βεκάπουλο, όπως και 
τον τιμω ρημένο Γιδάρη, 
Αντίθετο ι, τίΟετσι-σιπ δ ιά ­
θεσή του σ Γρόαης ηόυ 
εξέτισε τπν ποινή ίο υ  κοι
ο  Καραλιόηηυλος ηουξε- 
ηέ ίχ ιο ε τον τραυματισμό 
ταυ.
ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑ 
Νάουσα-Ο ρφέα ςΑλ. 
ΑΕΑ-Πιεριχός 
A  π όλλω νΛ. -Γιά ννο^'σ 
Κοζανπ-Σκνίδρα 
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1 ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ .......... 9
Γ. ΟΜΙΛΟΣ
1. ΠΡΟΤΑΘΛΚΤΈΣ.......6
2 ASCOT , , .......... 6 ί. ΣΑΛΑΜΑΝΤΕΡΣ...... 6 2. ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΙ........ 6
3, ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΜΑΧΗΣ.4
4. ΤΡΙΠΟΝΤΟ.......!.....3
3. ΒΛΑΙίΤΗ............ „.3 3. MAD BOYS........... 6
4. ΖΗΤΑ ΚΑΠΑ...........3 4. ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ.....1
5. ΒΕΝΕΤΙΚΟ.............3





5. MOBIL! ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 1
5. ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ...........0
7. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ........... 0
Ζ PUY BOY.......... „.Q 8. ΕΔΕΜ. ....... ....—.0 8. ROMEO............. ... 0
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 15.5.98
ROMEO - ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ6-7 
ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΈΣ 9-13 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - MAD BOYS 3-16 
Κ0Λ0 ΚΟΛΟ - ΚΟΡΝΕΡ 72
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 17.5.98
ROMEO - MAD BOYS 2-5
ΜΕΤΡ0Π0ΛΙΕ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 18-4
ΔΗΜΡΣ - ΣΑΛΑΜΑΝΤ6ΡΣ 7-4
ΚΟΡΝΕΡ - Εώ£Μ 6-4
C0JN ΑΔΙΑΦΟΡΟ! 7-3
EXPERT - ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΜΑΚΗΣ 2-9
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΚΛ, 21755
ΟΡΓΑΝΟΣΗ 
ΣΗΦΗΣ Μ0ΥΣ4ΔΗΣ
ΣΕΛ. 10> ΛΑΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 M A I0YJ2SÍ
Αντιπαράθεση στη Βουλή για 
την αναθεώρηση του συντάγματος
Ο νέος οργανισμός του YrïEs
Αθήνα (ΑΠ£>
Γ·Λε ιη ν  οξύτατη αντιπα­
ράθεση μετοζύ του βου­
λευτή του ΠΑΣΟΙί Αλέκου 
XpüOClVOOKÔnOüftOU ΙΑ- 
χαίας) και των βουλευτών 
tou ΚΚΕ. για τα οικονομικά 
tou κόμματος tnc Αριστε­
ρός, αλλά καί tse αντε­
γκλήσεις tou  επιτίμου 
προέδρου -inc Ν Δ Κώστα 
Μητοοιάκη με τον υπουρ­
γό Δικαιοσύνης Ευάγγελο 
Ποννόπουλο. συνεχίζεται 
στην ολομέλειο της βου­
λής π συζήτηση των προς 
οναθεώοηοπ άρθρων του 
Συντάγματος.
Η πρώτη "κόντρα· ξεκί­
νησε όταν ο χ. ΧρυοσνΌο- 
κόπουλος ζήτησε and 
τους βουλευτές του ΚΚΕ 
να πληροφορήσουν, που 
έχει το κόμμα τους τις με­
τοχές του κοι τα χρήμοιό 
του. Υπήρξε έντονη αντί­
δραση από τον βουλευτή 
του ΚκΕ Ορέστη Κολοζώφ 
(θ' Αθηνών) ο οποίος ζή­
τησε οπό τον βουλευτή 
του ΠΑΙΟΚ να φέρει στοι­
χείο και αποδείξεις ολ- 
λοιώς θα είναι “κοινός 
συκοφάντης".
ο κ. ΧρυαονΟακόηου- 
ηος επέμεινε ora ΰοα α- 
νέφερε πραχαλώντας νέα 
παρέμβαση του βουλευτή 
του ΚΚΕ Μήτοου Κωστό- 
ηουλου ÍB- Αθηνών], ο ο­
ποίος τον προέτρεψε "εν 
λευκώ* να ζητήσει οηό to 
Λογιστήριο της Βουλής 
τους λογαριασμούς και να 
δει που πηγαίνουν το χρή­
ματα των βουλευτών και 
των ευρωβουλευτών του 
κόμματός του.
■Παίρνουμε τον δασικό 
μιοόό της ÍTEÉ“ χσι χα υ­
πόλοιπο ία  δίνουμε στο 
κόμμα, είπε χαρακτηριστι­
κό. Αν θέλετε να γίνεται 
έλεγχος των οικονομικών, 
να γίνεται, και να μοιρα­
στεί και η πίτα από τους 
χορηγούς, πρόσθεαε.
Κλείνοντας. ο κ. κωστό- 
πουλος είπε όχι οο είνο» 
πράξη 'ανδρισμού* νο α ­
νακαλέσει σ βουλευτής. Η 
δεύτερη ¥κοντρττ προ- 
κλήθηκε οηό χπν ομιλία 
του πρώην πρωθυπουρ­
γού Κώστα Μηιοοτάκη ο 
οποίος ζήτησε να γίνεται 
έλεγχος του ’Πόθεν έ- 
oxçc των βουλευτών οπό
Α ν τ ιδ ρ ά σ ε ις  
αρχαιοπω λών γ ια  
τ ο  νομοσ χέδ ιο  
το υ  Υπ. Π ολ ιτισ μού
το Ελεγκτικό Συνέδριο και 
όχι σπό τον "κομματικό^ ο» 
υτιηροεάρο τπς Βουλής, 
σναφέ ραντας χ ον πρόσω- 
πικόχου "διοσυρμό“. όταν 
εοτόλη ηρος έλεγχο κοι­
νός Λογαριασμός της πε­
θερός του με τον ίδιο, τον 
οποίο όπως αποδείχθηκε, 
ο κ. Μητοοχόκπς αγνοού­
σε.
Ο κ. Γιαννόπουλος έδω­
σε 'δίκιο" στον κ. Μητοο- 
τόκη γ ιο  συτή την 
ύηόθεοπ, μίλησε ωστόσο 
και γιο μ <α “υπόθεση κτη­
μάτων“ του  επ ιτίμου 
προέδρου της ΝΔ στο ε­
ξωτερικό. Η υπόθεση της 
Σαβοΐας εξετάστηκε από 
■νόποιον Γκόνη κστά τις 
απόψεις σας και ό» κατά 
τις οπόφεις του νόμου, και 
ον υπάρχει πόθος ευχαρί­
στως νο ονσκολέσω" είπε 
ο υπουργός Δικαιοσύνης. 
Ανυδρώντας έντονα σ κ. 
Μηισοτάκης είπε ότι ο κ, 
ΓιαννόπουΛος οφείλει να 
προσέχει τα λόγια του. 
γιοτί ο "κάποιος Γκόνης“ 
ήταν πρόεδρος του Ελε­
γκτικού Συνεδρίου. Όσο 
για ία  κτήματα αχη Σα­
βοΐα, το είχαμε αγοράσει 
μερικοί πολιτικοί εξάρι- 
αχοί την περίοό ο τπς Εξο­
ρίας, έναντι δύο τριών 
εκατομμυρίων και ξέχοαο 
νο τα δηλώσω, ενώ τα ε ί­
χα μεταβιβάσει στα παιδιά 
μου. αντέτεινε ο κ. Μη* 
τοοτάκης.
Ακολούθως, το λόγο έ-
Αθήνα ιαπει
“Ασαφείς“ «οι -ουταρκι* 
κές" χαρακτήρισαν τις δια­
τάξεις του σχεδίου Νόμου 
π d u  ονσφέρετσι στον χα­
ρακτηρισμό ίων ακίνητων 
KOI κινητών νεότερων 
μνημείων, οι εκπρόσωποι 
χου Σωματείου Αρχαιοπω­
λών κοι Εμπόρων τέχνης 
που έδωσαν συνέντευξη 
Τύπου και ζήτησαν να ο- 
ποαυρβεί χο σχέδιο που 
κατέθεσε προς ψήφισό 
του το υπουργείο Πολιτι­
σμού.
"0 πσλίτπτ που κατέχει 
ορισμένα οικογενειακά 
κειμήλια μηορείνα βρεθεί 
μπλεγμένος κοι ποράνο- 
μας" τόνισε ο νομικός 
σύμβουλος και γι’ αυτό 
ζητήοαμμε την αποσαφή­
νιση τπς έγνοιας του νεό­
τερ ου  μ νημ ε ίου , 0 
πρόεδρος του Σωμοτείου
κ έ ν τρ ο
π ληρ οφ όρ ησ ης
μ εσ ο γ ε ια κ ή ς
φ ώ κ ια ς
Λοβε ο πρόεδρος του 
ΔΗΚΚΙ Δημήτρπς Τσοβό- 
λας. ο οποίος τάχθηκε υ­
πέρ του ο ικονομικού 
ελέγχου όλων των κομμά­
των και ανοφερόμενος 
στο “διοπλεκόμενσ ουμ- 
φέροντσ', ζήτησε από τον 
πρωθυπουργό νο γίνει συ­
ζήτηση για την ψηφιακή 
τηλε άροση στη Βουλή 
πριν οπό την Παρασκευή, 
που η κυβέρνηση θα λά­
βει τις σχετικές αποφά­
σεις,
Πρσκόλεσε. δε, τη νδ 
εάν θέλει up διερευνηθεί 
η υπόθεση του 'ξυστό1', να 
κστυθέοει πρόταση γιο ε ­
ξεταστική επιτροπή. Απα­
ράδεκτο χαροκτήριο? και 
ο κ. Μπτοοτάκης. to  via 
Λσμβόνονται αποφάσεις 
“ερήμην* της Βουλής, γιο 
την ψηφιακή τηλεόραση.
Από την πλευρά tou. ο 
πρόεδρος του ΣΥΜ Νίκος 
Κωνσταντόηουλος είπε ό­
τι υπάρχουν "μεγάλα πα­
κέτα* όπως η Ολυμπιακή 
Αεροπορία και to  θέμα 
της ψηφιακής τηλεόρα- 
σης και ζήτησε "εδώ κοι 
τώρα 'νσ υπάρξουν ρυθμί­
σεις ώστε νο κλείσσυν οι 
■τρύπες", ηου δη μιουρ- 
γούν. όπως είπε, διαπλο­
κές και εκκρεμότητες.
Επίσης, ο κοινοβουλευ­
τικός εκπρόσωπος της ΝΔ 
Προκοπής Ιίαυλόπσυλας, 
τόνισε ότι η Νο ήταν π 
πρώτη που έθεοε το θέμα 
ταυ ’■ξυοτό" και της ψηφια­
κής τηλεόρασης.
Αρχαιοπωλών και Εμπό­
ρων Εργνιν Τέχνης κ. 
Γκούτης. ανάψει της ημε­
ρίδας ηου οργανώνει στις ' 
2 Ιουνίου, το υπουργείο 
Πολιτισμού με θέμα ίο  
σχέδιο Νόμου ζήτησε νο 
υπάρχει ενός αοιρής κατά­
λογος των μνημείων που 
χαρακτηρίζονται ως νεό­
τερα και ό» να γίνουν ο- 
μαόοπ ο ίήαε ις  που το 
μόνο που κάνουν είναι να 
δημιουργούν προβλήμα­
τα“.
-Βάοει του σχεδίου νό­
μου* είπε ο  πρόεδρος των 
αρχαιοπωλών όοοι έχουν 
σπίτια σε διατηρητέους 
οικισμούς ή σε παλιές δια­
τηρητέες οικοδομές δεν 
γνωρίζουν εάν αύριο οα 
θρίοκοντσι οτην κυριότη­
τα αυτών, αφού το κράτος 
ανά πόσο στιγμή μπορεί 
να όιεκδ ικηοει τις οικίες 
για λογαριασμό του.
Χ ε ιρ ο υ ρ γ ική  
επ έμβασ η  
σ τον  Χάβελ
Πράγα (ΑΠΕΙ 
ο χσέχος ηρέδρος Βά- 
τσλαβ Χόβελ βο υποβλη­
θ ε ί το δεύτερο  
δεκσπενθόμερο του Ιου­
λίου σε αυμπλπροιμοτική 
χειρουργική επέμθσοη για 
νσ του αψοιρεθεί το σύ­
στημα υποΟαήθηοης τπς 
λειτουργίας του παχέος ε­
ντέρου. που είχε τοποθε­
τηθε ί κοτά την ηρώτη 
επέμβαση, otic 1*3 Απρι­
λίου στον Ινομπρσυκ της 
Αυστρίος. ανακοίνωσε ο 
επικεφαλής του ιατρικού 
συθουλίου που έχει ανα- 
λαβει τον κ. Χάδελ.
Σύμφωνα με τον Δρ. Μί· 
ροοΛοό Τσέρμπσκ, υφυ­
πουργό Υγείας της 
Τσεχίας, το συμδούλιο κα­
τέληξε στην από<ροση ou- 
Τή ‘ λαμδάνοντας υπόψη 
όλους τους κινδύνους
που μπορεί να υπάρξουχπ.
Αρχικά οι γιατροί είχαν 
υπολογίσει π επέμθοοη 
να όιεξαχθεί οτις αρχές 
Ιουνίου, όμως έκριναν ότι 
ο κ. Χάβελ ήταν πολύ α ­
δύναμος για να ειοσχθεί 
και πόλι στο χειρουργείο. 
Αυτό που τους ανησυχεί 
ηεριοσότερο είνοι το  κα­
ταπονημένο ανοσοποιητι­
κό του σύστημα, οι 
δυσκολίες στην αναπνοή 
και τσ ηροβλήματο στη 
διατροφή.
Την περασμένη εβδο­
μάδα, ο τοέχος πρόεδρός 
βγήκε οπο το στραιιοπικό 
νοσοκομείο της Πράγας 
μετά οπό νοσηλεία μιας 
εβδομάδας και οπό τότε 
πνορρώνει στο Κάστρο 
του Λονί την προεδρική 
κατοικίο, χρίάνχο χιλιόμε­





λος. οχη διόρκειο της 
σημερινής συνέντευξης 
Τύπου, ανοφέρθηκε στο 
νέο  οργανισμό του υ ­
πουργείου Εξωτερικών, 
ηου εφαρμόζεται οηό τις 
2Δ Μαρτίου.
0 9εόδωρος Πάγκολος 
ανακοίνωσε ακόμη ότι υ ­
πό γράφηκαν σπό τους συ- 
ναρμόδιους υπουργούς 
κοι οπό τον ίδιο, το τέσσε­
ρα βοοικά δίατόγμοτα ηου 
ρυθμίζουν τη λεηουργία 
του υπουργείου Εξωτερι­
κών και έχουν προωθηθεί 
στο Συμβούλια της Επι- 
κροτείας για επεξεργασία.
Αυτά είναι;
- Το Προεδρικό Διάταγ­
μα για τη σύνθεση του 
προσωπικού των διπλω­
ματικών και προξενικών 
αρχών.
- Το Προεδρικό Διάταγ­
μα γιο τκ  αρμοδιότητες 
κστ τη διάρθρωση της κε­
ντρικής υπηρεσίας του υ­
πουργείου Εξωτερικών.
- Το Προεδρικό Διάταγ­
μα για την αξιολόγηση 
των ουσιαστικών προσό­
ντων των υπαλλήλων του 
υπουργείου Εξωτερικών.
- Το Προεδρικό Διάτογ* 
μο γιο τη σύνθεση του 
προσωπικού της τεχνικής 
υπηρεσίας του υπουρ­
γείου Εξωτερικών nou συ­
γκροτείτο» τώρο.
Υπ ογρόφηοο ν οκόμη. ό­
πως είπε ο Θεόδωρος Πά­
γκαλος. έξι πολιτικές 
αποφάσεις ηου σφορούν 
στην οργάνωση κοι λει­
τουργία της υπηρεσίας ε ­
νημέρωσης, της
unnpeoíoc ιστορικού op- 
χε Γου. της τεχνικής unn- 
ρεσίσς, tnc
μεταφραστικής υπηρε­
σίας. στον tpóno επιλ ο- 
γής μεταφραστών στη 
μεταφραστικό υπηρεσία 
κοι τέλος οτον τρόπο Λει­
τουργίας της επιτροπής 
ειδικών δαπανών του υ­
πουργείου Εξωτερικών.
Ο υπουργός Εξωτερικών 
ονόκοίνωοε ακόμη την υ- 
ηογροφή έξι αποφάσεων 




ριακή 24 ίνίοϊου KO· ώρο 7 
το οηόγευμο to  Κέντρο 
Πληροφόρησης yicrrn Με­
σογειακή Φώκια και το φυ-
ο ικά  π ερ ιβάλλον
Καρπάθου*Κάσου. αναφέ­
ρει οε ανακοίνωσή της η 
MOm-Ετοιρίσ Μελέτης κο· 
Προοτααίος της Μεσο­
γειακής Φώΐυας,
Το Κέντρο στεγάζεται 
οε ιμήμσ του Επαρχείου 
Καρπάθου, παλιού πολι­
κού κτιρίου οτην πρω­
τεύουσα tou νησιού ηου 
ευγενικά παραχώρησε ο 
έπαρχος Μ, Χσνιώτης,
Θα φ ιλοξενεί έκθεοη 
φωτογραφιών που ουνο-
δεύοντσι από επεξηγημα- 
τικό  κ ε ίμ ενα  γ ιο  τη 
Μεσογει σκπ Φώκια και τις 
πρςκϊπάθεΐες διατήρησης 
TOU είδους, το φυσικό πε­
ριβάλλον της Καρπάθου, 
της Χάσου κοι της Σορίας 
κοι τους otôxouç και δρά­
σεις του προγράμματος 
UF6 '96. που εκπονεί η 
MOm με την υποστήριξη 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
και έχει tftfto  Ή Μεσογ 
ειοκή ιρώκια στην Ελλό- 
δο: Δράσεις Προστσοίος“ 
Υπεύθυνη του Κέντρου 
που έχει ήόπ Σίανηοείνο 
δέχεται επισκέπτες, κα­
θώς και το σχολείο της 
περιοχής, είναι η εκπαι­
δευτικός Αθηνά Κοντοί).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από τον Α .Σ , "Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ" Β φ ο ίσ ς  ανα­
κοινώνεται πως όσοι μοθη ιές  κα ι μα&ήτριες 
Δημαηκο>ν Σ χ ο λ ίω ν  ευδ ιαψ ςρονιο ι να α­
σχοληθούν με to  άθλημα της χειροσφαίρισης 
(χάντμπο>,)< μπορούν να ενταχθουν στις Α κα ­
δημίας του Συλλόγου.
Γ ιο  Π Ερισσόχερες π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς  μ π ο ρ ε ίτε  
ν α  α π ευ θυνθε ίτε  στα γ ρ α φ ε ίο  ίο υ  Σ υ λ λ ό γ ο υ  
Ιερ α ρ χ ώ ν  J , 1ος ό ρ ο φ ο ς , τηλ, 2 δ .4 5 5  κ α ι 




γόντων: πρόκειται για την 
τοποθέτηση αναπληρωτή 
υπηρεσιακού γεν ικού  
γραμματέα του υπουρ­
γείου εξωτερικών, που εί­
ναι ο πρέσβης κ.Ιμβράκης 
, το διορισμό των μελών 
του επιστημονικού συμ­
βουλίου <οι καθηγητές 
κ.κ-Ρούκουνσς. Φατού- 
ρος. Παπαδημητρίου κοι 
Κουράς) το διορισμό των 
μελών τού εκπαιδευτικού 
συμβουλίου τπς διπλωμα­
τικός οκαδημίας Ιαπαρτί- 
ζεται οπό τους καθηγητές 
κ.κ. Μπρεδήμα «πρόε­
δρος». Στεφάνου, Μακρυ- 
δπμήτρη, Μηομπανάαη, 
x&j πρέσβη κ.Μηλιορέσπ. 
το  συγγραφέα χρήστο 
Χωμενίδη, και το δημοσιο­
γράφο Στάθη Ευσταθιάόη.
Ο κ. Πάγκαλος ανακοί­
νωσε σκόμη τη συγκράτη­
ση 'επιτροπής
αποχαρακτηρισμού των 
εγγράφων του ιστορικού 
αρχείου tou υπουργείου 
Εξωτερικών, πρόεδρος 
της οποίας είνοι ο διευθυ­
ντής του διπλωματικού 
γραφείου του υπουργού. 
κ.Ποποίωάννου. Ανοψε- 
ρόμενος στο Διάταγμα για 
τη σύνθεση του προσωπι­
κού των διπλωματικών και 
ηρσξενικών αρχών, ο υ ­
πουργός Εξωτερικών είπε 
ότι το κύριο χαρακτηριστι­
κό του είναι ότι οι διπλω­
ματικές και προξενικές 
αρχές ΰΐοκρίνοντοι πλέον 
ονάλογα με τους στόχου 
ς που επιδιώκουμε στην 
περιοχή, το είδος της χώ­
ρος οτην οποία βρίσκο­
νται κοι τα αυμφέρονιο 
που θέλουμε νο προωθή­
σουμε.
Ανακοίνωσε ακόμη ότι 
με το Διάτανμα αυτό ανα­
βαθμίζεται σε γενικό προ­
ξ εν ε ίο  το  προξενείο 
Βουκσιιρεστίου και χαιαρ- 
γοάνται ία  γενικά πρ οξε- 
νείο Βεγχάζπς. Βιέννης. 
Γιοκοχάμα. Νΐόρντμουντ. 
Ουέλιγκχον. καθώς και τα 
προξενείο Γκέτεμπσργκ, 
Γκροτς, Λουμοϋμποσι, 
Παρτ Σάιντ. κοθώς και το 
υποπροξενείο του Σουέζ.
ουηουργός Εξωτερικών 
ανακοίνωσε ο κόμη ότι με 
6άοη το νέο διάταγμα γιο 
τη δισμόρφ ωση ίων εξω-
τερικών αρχών 
to i το 25% των * "  
εξωτερικού xwPíc
όπως τόνισε, vopsiwy
η anoτ ε λ ε σ μ ο ^
της εκπροσώπησής ^
Ο υπουργός ανοΨ^| 
κε επίσης στην e«WtfP
αναδιάρθρωση τθ
πουργείου
την κατάργηση $IÍL > 
οεων και τη δ ^ '^ Ϊ. ι·  
άλλων κοι τόνισε \<>" · 
ρο την ονοβ άηΦ  ρ- 
ypoípefou ολύμπιά^ ̂  
διεθνούς πθληίΐσυ^ ¿ 
διεύθυνση π οποίο- ' 
είηε. θο σποκτά . 
περισσότερο ρόλο J ,(■ 




θηκε ακόμη στήν ° '  ^  
γησπ των σ υ σ ιο ^^ . 
προσόντων των 
λων ίου  υπ ουργεί ^  
τερ ικώ ν Linó 
εηιφύλοξη. 
της έγκρισης των 01 
οιών που προτείνο^. 
πό το 
Εηικροτείος·
Εδωσε ιδίοίτερ" ^  
σίο oto γεγονός ρ 
πλέον στο unoupY* 
οξιολογούνται, Μ£ η· 
ξαίρεοη τπς η ο λ 'τ ι^ ^  




πρότυπο έκθεσης μ· 
γησης πρέσβεως. 0 ^  




χείο υηόλληλού. -  ^
i) το ^  ·■
συντάσσονταί οη6.:~, μιί
σπουδών κλπ) τ^ -Ät/1
......................................................... ......
Cio τον υπάλληλο κ ^  
δεύτερη κατηγορώ %, 
σόντων όπως η ¡,
γίο τπς ο ρ χ ^ ·  
εηιατπμονική και 
σιοκή κστόρτισπ. °} ί 
σεις υποχρεών|κ[Λν^ ·  
άλλων γλωσσών, ^  ,ν 
κητίχή ικανότητά' ί.
θος, ο χορσ κτήΡ ^ν  
αφοσίωση στο ι<0 1̂- 
κοι επίσης. ónwC ^ ^ ι -  
νωαε a υπουργός ή ' ^  
στα συμφέροντα îfK 
ρας.
Έ Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Α  « O S C A R »  
Τ Ω Ν  Α Θ Η Ν Ω Ν
Σας xQf<r*aX(Kχι, νττρ> η*&(>ία χον Ού r«j|fiJ/yfitr <nf)v Atrfva, A
xut yq άοχψάίκζζ zo ávczo xcu φιλικό t<uv ξίνολοχεί#9 “
Otfrtoc ij  .ινφίμογή υκχ; στφ* ÁOfoa \-cí (W(u Ooo :o tlt·νύ(&» ato ¿νχάρι^}'
Τα ξζ\<*ϊκϊχ:ίαμας ¿*a(tfrcrVY ?41 ¿ωμάηα κλήφος ιξοπλινμϊναμε <}ιr-contttá0*1 L  r- 
μαι·αης ή μχά>·ιο. μπαλκόνι, τπλ/ψωνο και οίΐρίόψαινιχή μονΟική.
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^ ϋο εψ ειεισκή  ο* 
,ίΕ Την °Πθία 
- ι ° ? ^ ί ΐ ο  μισό τπςο-
, ί ϊ 1*40"«  »ου
δύο υποή- 
Γη5 "ου είχαν πο- 
^ ΐ ι  ϋστερο από 20 
^ ; 0υ Χρόνια υηπρε* 
*ί*ξ!,Π^ π^ α  σπο* 
ΙΓ 1 ^  παραιτήσεις . 
^ ηνε^ονταζ τις δια- 
V , *ί0υ ν*^112/20 κοι
ν ϊ ’ ί  8 /5 5 ,0 Αρ£,0ζ
'4 . ,  ,ρ,ν εότι όοοι σ- 
και χωρίς τη 
¡?(6®ι ί ®εοη ίο υ  έργο- 
’* /  διχοιοόντοι ο-
’^ΓιΛ Λ° η ' ° ν ¿ΧΟυν
V  * ώθ€Ι Τ0υ^ σχι*
% ί5 χρόνιο υηηρε- 
0ν η οϋμίίαοΓΊ τους 
ν ^ 0^ 01'01' χΡόνου κσι 
?ΐι„ν 'Κ  προϋποθέσεις 
Ρ^ούότησης ίσυ-
μπλπρωσαν το όριο που 
καθορίζεται στον ασφαλι­
στικό τους οργανισμό η το 
6So έτος ηλικίας. αν δεν 
υπάρχει τέτοιο όριο). 
Στην περίπτωση αυτά 
καταβάλλεται η μισό απο­
ζημίωση ίου ν. 2112/20 
γιο την απροειδοποίητη 
ΚΟτσγγεπίο της σύμβασης 
εργοοίσς ικαι ον υπάρχει 
επικουρική οσφόάιση το 
40% της αποζημίωσης), 
Επικυρώθπχε. επίσης, π 
ε<ρετεΐοκή οπόφαση κατά 
ιο  σκέλος που επιδείκααε 
και εφάηοξ αποζημίωση 
από το Τομείο Αυτασφά- 
λείας του προσωπικού της 
Τρόπεζός Ελλάδος, μ ε ιην  
παραδοχή ότι είνοι εντε­
λώς διάφορη και άλλης 
φύσης η αποζημίωση του 
V.3193/S5 και. συνεπώς 
δεν αποκλείεται η αθροι­
στικά χστσβολή τους.
I  * Αθώ ος 
ο Δήμαρχος 
Π ε ιρα ιά  
Ζ χ . Λ ογοθέτης
<ΑΠ£>
κρίθηκε οηό ίο  
y* ft*i©öhceio Πει- 
ϋ»Ι0 / ιο οφειλές στο Τα- 




Ο ^ , σ μ ί ν ο ς  δήμαρ- 
ίζ ,^η α ιά  Στέλιος Λογο-
Of
^  κατά τη διάρκεια 
ι’(1̂ Χόζ στην οποίσ συ» 
'4ν  'Ορ°ύμενοζ του δη- 
?C 0u ήταν ο 
\ ί ! >  ^ σμένοζ· ηρώπν 
*ου δήμου Παν. 
ο κ. Λογοθέ- 
Υ  ΙΪΓ|οε σησ τους διχο- 
V  1/0 οποΛειφθεί η 
\  της μηκατοβα* 
• ^ ν εισφορών, γιατί 
^^'όκυρίσθηκε ησρά-
μοια υπόθεση του για την 
οποίο μάλιστα είχε τιμω­
ρηθεί με ποινή φυλάκι­
σης, εκρ εμ ο δ ικε ί o to  
εφετείο,
Η αίτησή του έγινε δε­
κτή κσι το δικαστήριο ξε­
κίνησε τη διαδικασία γιο 
χην κατηγορία της πσρό- 
βασης καθήκοντος,
0 δήμαρχος Πειραιά 
προσκόμισε έγγροφα 
ούμφωνα με τα οποία η 
εισφορές είχαν καταβλη­
θεί στο Ταμείο των εργα­
ζομένω ν με
καθυοτέρηση. Ετσι, με ΤΟ 
σκεπτικό όη δεν υπήρχε 
δόλος ίο  δικαστήριο α­
θώωσε τον κ. Λογοθέτη, 
ενώ χοτοδίκοσε σε ?4μπ- 
υη φυλάκιση τον ήδη προ* 







f r  ά γ ε ι
i’** Qn Κε ομοσπονδία 
'%  yQ,JToxoú Λευκοδί- 
^ M ^V ^^ yciW και στις
S o A ° Ü συν^^0ε to
Λ> χ Η χ η τ ικ ό  Συμθοι)- 
,'^r, Οΐ]° ίο  οϋγκροτή- 
? S*: °ώύο κοι εξέάεξε 
* δ ο τ ικ ό  όργανά
K : 6 louc πρώχουζ
Ομοσπονδίας 
j'X  ν °υοηεΐρώσει ό-
W ^va ηευχολικούς 
Otnv Ελλάδο 
r̂ V KO, μέσω
°  °υοπς<ρωσει ό ­
λους τους Λευκαδιτες. με 
τελικό σκοπό την προώ­
θηση λύοπς των προβλη­
μάτων που αφο ρούν τη 
Λευκάδα.
Η Λευκάδα γέννησε δύο 
αηό τους μεγαλύτερους 
ποιητές μας. τον Αριστο­
τέλη δολαωρΓτη κοι τον 
Αγγελο XJKErtiovó κοι ονέ· 
δ ε ίξε  πολλούς οπού- 
Οσίους ονθρώπαυς tou 
πνεύματος, της πολιτικής, 
της επιστήμης, της οικο­
νομικής ζωής.
__________________________ _______ _______________ ΣΕΛ. 11 ]
Α μ ερ ικα ν ικ ές  μ ετα φ ρ ά σ εις  
του  αρχαίου 





Οι γυναίκες παίζουν κε­
ντρικό ρόλο στο ελληνικό 
δράμα αηό τότε που οι 
κόρες τού Δονοού στο έρ­
γο του Αισχύλου "Ικέτιδες" 
ζήτησαν προσιοοίο οπό 
τον βασιλιά Πελασγό oto 
θέατρο της αρχαίος Αθή­
νας,
Μόνο Χώρο όμωζ. 250Û 
χρόνιο μετό, εκλήΟησσν 
γυναίκες να βοηθήσουν 
στη μετάφραση του συνό­
λου των 49 κωμωδιών και 
τραγωδιών που αποτε­
λούν to  κλασικό ελληνικά 
δρόμο.
0 εκδοτικός οίκος του 
Πανεπιστημίου της Πεν- 
συλβάνια περίέλοθε 12 
γυναίκες οχοος 40 μετα­
φραστές που στρατολό­
γησε γιο τη νέα σειρά 
Penn Greek prams series, 
που θα οποιελείτοι από 
12 τόμους κοι π έκδοσή 
της θα έχει ολοκληρωθεί 
μέχρι την ερχόμενη άνοι­
ξη.
Πρόκειται γιο την πλη­
ρέστερη μετόφροση του 
ορχαίου ελληνικού δρά­
ματος στο αγγλικά από το 
1933. Η πρωιοτϋπίο του 
έργου είναι ότι ο εκδοτι­
κός οίκος όεν ζήτησε αηό 
τους υποψηφίους να έ ­
χουν μελετήσει αρχαία 
ελληνικά ή τους κλασι­
κούς.
Μοναδική οηαίτηαη ή­
ταν να είνοι καταξιωμένοι 
ποιητές. ’Χρειάζειοι ένας 
ποιητής για να κάνει την 
ποίηση να τραγουδήσει*, 
δηλώνει χορα κχηριοτικό ο 
ΝχέηΒιντ Σλάδιτ. εκ των 
εκδοτών της νέος σειράς.
’Όι κλασικιστές είναι υ­
πηρέτες του κειμένου. Οι 
ποιητές είναι - πρέπει να 
είναι * οι ετοΓροι των τρα- 
γω δών και των κωμω- 
δών." Μερικές οπό τις 
γυναίκες που εηελέγπσαν 
εκφράζουν τη σαφή προ­
τίμησή τους γιο τον Eupu- 
ηίδη. Τι ο μος είναι σαν 
αδελφός, ό>3 σαν πατέ­
ρας*. λέει π Μέριλιν Ουίλ- 
σον. κοθηγή ίρ ια  
αγγλικών στο Πανεπιστή­
μιο του Κονέτικατ και με­
ταφράστρια της "Εκάβης“ 
γιο λογαριασμό χπς σει­
ράς Penn. Ώ ζ ανθρώπινο 
άντο που ζσάμε στα τέλη 
του 2θού αιώνα, είναι εύ­
κολο να σιοθονθούμε κο­
ντό στον Eupuníón, η συ 
ζσύοε οε μια χώρα που 
ξεκίνησε ως δημοκρατία 
αλλά στη συνέχεια έγινε 
μια χώρο auTOKPûlOplKô 
KOf διεφθαρμένη1, τονίζει
Η ποιήτρια Ελίσνορ 
Ουίλνερ, από την πλευρά 
της, που έχει βροβευτεί 
για τη μετάφρσοη της 
“Μήδειας“ tou Ευρυηίδη 
οε συτΈργασία με την αρ- 
γεντινή κλασικίοτρια Ινές 
Λσάρ, επισπμοίΥΣΐ; άτι κά­
θε μετάφραση του έργου 
στα αγγλικά αντανακλά το 
πνεύμα της εποχής στην 
οποία γράφεται.
£ε ηολαιάιερες εκδο­
χές, έτσι, οι γυναίκες οηο- 
κολοΟντον κονΓσ*υρες να 
κόνουν καλές n p á lí ir  κοι 
•ειδικές οτο να προκο- 
λούν ονοσ ιάχω οη“, Κ 
Ουίλνερ, δμακ. μετέφρα­
σε το έργα στο πνεύμα 
tou  σύγχρονου φ εμ ιν ι­
σμού. Η ευαισθησία μπο­
ρ ε ί να οπ ο τελέσ ε ί 
σημαντικότερο προσόν ο- 
| ΐδ  το φύλο στη μετάφρα­
ση αρχαίων έργων όπου 
ηρωτογωνιστούν γυναί­
κες. σημενώνει η Ρέιτσελ 
Χάντος. κοθπγήτρια ογ-
γλΐΚ0ΛΓ οτο Πανεπιστήμιο 
ράτίερς κοι μεταφρά­
στρια της "Ελένης- tou Ευ- 
ρυηίάη.
Έξαρτάτσι οηό το αν η 
μεταφράστρια είναι to  Εί­
δος της γυνοΐκας που Οο 
δώσει προτεραιότητο οε 
ζητήματα φύλου. Ορισμέ­
νες γυναίκες δίνουν έμ- 
ψοσπ σε τέτοια στοιχεία, 
το îàro kûvouv όμως και 
ο ρ ισ μ έν ο ι ά νό ρ ες ," Η 
ποιήτρια Ελίζομπεδ Σέι- 
νχελ Μόργχσν ουνεργά- 
ατπκε με τον κλασικιστή 
Κρίστοφερ Πέλινγκ ο no 
την Οξφόρδη γιο να ηροε- 
τοιμάοομν τη μετάφρσοη 
xnc -Ήλέκτρας" του Eupü- 
πίδπ. Γι'ουτήν, ο Eu ρυπ Γ­
όης είναι πιο μοντέρνος 
από τους βικτωριανούς 
του περασμένο υ αιώνα, 
ηου θεωρούοον τις γυναί­
κες τρελλές και δαιμονι­
σμένες
"0 Ευρυπίόης έχει μιο 
σπάνια κατανόηση των 
γυναΐκρ)ν". τονίζει η Εέί- 
ντε λ Μάργκον. Η Νέλσόν. 
που είναι μαύρη και μετα­
φράστρια της Εκάβης', 
ταυτίστηκε οπάλυτο στη
Αθήνα (ΑΠΕ)
Τα βασιλικό ζεύγος της 
Ισπανίας Χουάν κόρλος 
κοι Σοφία οναμένο’/ται το 
απόγευμα ιπς Δευτέρος 
οχην Αθήνα γιο τετραήμε­
ρη επίσημη εηίοκεψπ, ύ­
στερα αηό πρόσκληση 
του Προέδρου της Δημο­
κρατίας Κτοοτή Σχεφανό- 
πουλου.
Αμέσως μετά την άφιξή 
iou οτπν Αθήνα το βασιλι­
κό ζεύγος τπς Ισπονίος «ο 
συναντηθεί με tov Πρόε­
δρο Σιεφανόηουλο.ο ο­
ποίος το  βράδυ θα 
ηορσθέοεί επίσημο δε ί­
πνο.
Το πρωί της Τρίτης ο 
Χουάν Κόρλος και η Σοφία 
θο ΕΠΙΟΚξφθούν τον Αρ­
χαιολογικό χώρο κοι το 
Μουσεία Ακροπάλεως κοι 
αργότερο θο μετοδούν 
οτπ Βουλή . το μεσημέρι 
τπς Τρίτης οι ισπονοί Gooi· 
λείς θο αυνοντηθούν με 
τον πρωθυπουργό Κώστα 
Σημίτη, ο οποίος θο τους 
παραθέσει γεύμα και χα 
απόγευμα ο Χουάν Κάρ-
διάρκεια τπς μετάφρασης 
της με τ κ  υποδουλωμέ­
νες γυναίκες της Τροίας. 
'Νομίζω ότι μειοφέρω πι­
στά τον πάνο που υπάρχει 
o to  έργο κοι το καθοριικό 
του αποτέλεσμο**. ο η- 
μειώνει.
"Πώς μπορεί ο Ευρυπί- 
δης νο νοιώθει τον πόνο 
μιας γυναίκας που υπο­
δουλώ νετα ι όπως τον 
νοιώθει μτο μούρη γυνοί- 
ko:" Στα τέλη iau περα­
σμένου χρόνου, 
εκδάθπκον oto πλαίσιο 
της σειράς “Penn“ ένας τό­
μος του Αισχύλου που ο- 
η ο χ ε λ ε ίιο ι οηό τπν 
Όρέσχεια και δύο τόμοι 
tou Ευρυηίάη που περι­
λαμβάνουν τη "Μήδεια“, 
ιην  "Εκάβη*, τις ήκέιιόες--. 
χπν "Ανδρομάχη", τις "Εό 
κχες“. την "Ελένη", τον -Ιπ­
πόλυτο". την Ή λεκτρα“ 
και τους "Κύκλωπες". Στις 
8 Μοϊου-εκδόθηχε ο ηρο’)· 
toc τόμος του Σοφοκλή με 
νέες μεταφράσεις των έρ­
γων Αίας“ . Ήλεκτρα' κοι 
"Φιλοκτήτης“ . Ιην  1η Ιου­
νίου θα εκδοΟούν ένας 
τόμος tou Ευρυηίδπ και 
ένας tou Μοινάνάρού.
λος θο ουναντηοεί με 
ηροοωηικόιπτες του ελ ­
ληνικού πολιτικού Κό­
σμου,
Το οπόγευμα της Τρίτης 
η βαοίλιαοο Σοφίο θα εηι· 
ακεφθεί ιο ίδρυμο "Μητέ­
ρα" και το  Μ ουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης και το 
βράδυ οι ισηανοί βασιλείς 
θσ δώσουν δεξίωση οτο 
Ζόηηειο Μέγαρο.
Το πρωί τπς Τειόρτπς το 
βασιλικό ζεύγος της Ισπο­
νίος θα εγκαινιάσει την 
έκθεση “Κλασσικά Ελλάδα 
στην ΐοπονία',οτο Αρχαιο­
λογικό Μουοεία κοι οτπ 
συνέχεια -μετά από συνά­
ντηση με to  δήμαρχο 
Δημ.Αβρομόπουλο- θο 
μετοβεί στην Αρχαίο Ολυ­
μπία.
Το πρωί της Πέμπτης οι 
ισηανοί βασιλείς θα επι- 
ΟΚεφθούν τη ©Εοσαλονί· 
κη.όπσυ θα ξεναγπθούν 
οε αρχα ιολογικούς χώ­
ρους και ο νομέ νέτοι να α­
να χω ρ ήσ ο υν  για  τη  
Μαδρίτη το μεσημέρι της 
Παρασκευής.
Αθήνα (Απει




σμού κατά των ναρκωτι­
κών εγκοινίοσε χθές στις 
7.30 τοαηόγΕίιμα, ο πρω­
θυπουργός Κώοτας Σημί­
της.
Στην ομιλία του ο κ. Ση­
μίτης οναφερόμενος σε ο­
ρ ισ μένες αηό τ ις  
πρδσφοίες οηοφάοεις 
της κυβέρνησης για το θέ- 
μο των ναρκωτικών ε/ηε 
ότ» αηό το φθινόπωρο θα 
ξεκινήσει τη λειτουργία 
του ένα κέντρο γιο την 
οηεξέρτπσπ τοξικομανών 
κρατουμένων.
Οι φυλακισμένοι χρρ. 
στες, όπως ο ςίηε ο πρω­
θυπουργός, θο μπορούν 
αεένοκατόλ λπλοκτίριο- 
κό συγκρότημα στον Ε­
λαιώνα θπβών νο δάσουν 
τπ μάχη της οπεξόρτηοης. 
ενώ επισήμονε, ότι ήδη 
σναζητάτοι χώρος γιο να 
στεγαστεί ένα ηοράμοιο 
κέντρο και στο νομό Θεσ­
σαλονίκης.
0 κ. Σημίτης οηοκάλυψε 
όη σύντομα θο έρθει οτη 
Βουλή οπό την κυβέρνη­
ση σχέδια νόμοιι. το οποίο 
θσ έχει σαν στόχο να δια- 
χωρήοει χην ηο^νικΛ αντι­
μετώπιση ίω ν εμπόρων 
ναρκωτικτον από αυτών 
πού διακινούν μικρές πο­
σότητες, ώστε η οντιμε- 
τώηιοη στο ” βαποράκι" νο 
είναι εντελώς διαφορετι­
κή οπό συτή ηου έχει ο 
οόίστοκτος μεγαλέμπο- 
ρος.
0 πρωθυπουργός είπε 
ακόμη ότι επεκτείνςτσι το 
πρόγραμμα υποκατάστα­
σης με τρεις μονάδες, αυ­
τή της Θεσσαλονίκης, του 
Πειραιά και ιη  νέο μονάδα 
ηου εγκαινίασε σήμερα, π 
οποίο βρίσκεται οτπν οάά 
Κοποδίστρίου 46 και η ο ­
ποίο ουσιοσχικά άρχια2 τπ 
λειτουργία τπς οπό τις 13 
Μοίου του 1990.
Η νέα μονάδα διαθέτει 
200 θέοεις θεραπείας με 
προοπτική ανάπτυξης τις 
30ζ>, ΤΟ πρόγραμμα έχει 
ααν στόχο να προσφέρει 
υψηλού επιπέδου ψυχο-
Αος Αντζελες <ΑΠΕ) 
'Φεύγω.,.’·, ήταν τα τ ε ­
λευταία λόγια του Φρσνκ 
Σινάχρα, γράφει π Ειμΐ Αρ- 
ro£p, ορθρονράφόζ Ιης 
Ή τέίλι ΒοράιτΓ. σε άρθρο 
επς στο σημερινό φύλλο 
της εφημερίδας που σ- 
οχσλείται με τον κόσμο 
του θεάματος,
Η κ. Aptaep αναφέρει 
ότι η κόρη του Σινάτρα, 
Νάνοι, έμαθε πσιά ήταν τα 
τελευτοια Λόγιο του πα­
τέρα τπς οπό μια νοσοκό­
μα στο ιατρικό κέντρο 
‘ Κέδροι του Σινό*
Η ποοίγνωαιη άρθρο- 
γράφος σε συνέντευξή 
ιης  με τη Νάνοι Στνάτρα 
αναφέρει ότι η Ιδιο έβλε­
πε τη Λ εόροσηότον έμαθε 
ότι ο πατέρας ιης  μετά- 
Φέρθηκε επειγόντως o to  
νοοσκομείο.
Η κ. Αρτοεργρόφϊΐ ακό­
μα ηως π αορός tou Ervó- 
τρα Οο ταφεί την Τετάρτη
κο ινω νικές υπηρεσίες 
στους ασθενείς και να κα­
ταφέρει νο χαυς οηεξαρ- 
τή ο ε ι αηό άλες τ ις  
εθιοτικές ουσίες, ου μηε* 
ριλαμβονομένης κοι χπς 
μεθοδόνης.
Enfonc, οι εξαρτημένοι 
χρήστες πρςώνης άνω των 
22 ετών με lotopucá ano-' 
τυχπμένων προοπσθειών 
απεξάρτησης ηο-J θσ συμ- 
μετοσχουν oto πρόγραμ­
μα θα πρέπει στοδιοκά 
μέσα οηό outó νο μειώ­
σουν τον κίνδυνο που συ - 
νεπάγετσι π ενδοφλέβια 
χρήση οηιοείδών.
Το ηροοωπικότπς μονά­
δας που εγκο ιν ίοοε ο 
πρύ^θυηουργδς οποτεΛεί- 
ται από πέντε νοσηλεύ- 
χρ ιες, ένα παθολόγο, 
τρεις ψυχιάτρους, τέσσε­
ρις ψυχολόγους, τρεις κοι­
νωνικούς λειτουργούς κοι 
επτά άτομο συμπληρωμα­
τικό προσωπικό.
ΑΕίζεί να σημειωθεί ότι 
το προγράμματα υηοκα- 
τάστοοπς λειχουρνουν 
στην Ελλάδα οηό τις αρ­
χές του 1996. Στην μεγά­
λη ανάγκη που υπήρχε ο 
οργανισμός κατά των 
ναρκωτικών οποφάαιοε 
να αυξήσει ιον  αριθμά 
των κέντρων αυτών γιο να 
θοηθήοει περισσότερους 
χρπατες ηρωίνης ηου ζη­
τούν οηδξόρτησπ κοι κοι­
νωνική επ ανένταξη. 
Τουλάχιστον 2.600 τοξι­
κομανείς έχουν ζητήσει 
να ενχοχβούν ata προ­
γράμματα ιπζ Αθήνας κοι 
τπς δεσσολονκ/ης. ενώ 
μέχρι χώρο έχουν εξυπη­
ρετηθεί n&piooótepoi οπό 
S0Ó.
Ο πρωθυπουργός πριν 
to  τέλος τπς ομιλίας του, 
είπε ότι θα δοθεί ιδιαίτερη 
έμφαση και στο Ogponeu- 
τικά προγράμματα οπε« 
ξαρτησπς που δεν 
στπρίζαντοι otnv υποκσ- 
τάστοοπ κοι μάλιοτο τόνι­
σε ότι πολύ σύντομο θο 
λειτουργήσουν τέτοιο κέ­
ντρο οτπν Πάτρο κοι oto 
Ηράκλειο της Κρήτης, τα 
οποία Οο έχουν σαν στόχο 
και την εργασιακή οποκα* 
τόατααη των απεξορτη- 
μένων σΐόμων .
οτον οικογενειακό τάφο 
ίττα Παλμ Σηρινγκς, μετά 
tn  νεκρώσιμη ακολουθία 
στο Μηέβερή) Χιλς. κοι το 
φέρετρο θα συνοδεύει 
στρατιωτική φρουρά.
Τπν διεύθυνση ιης  οικο­
γένειας Σινάτρα o to  ί ­
ντερνετ έχουν ε π ισ ε ίε ι  
T30.Q0Q άνθρωποι και μέ­
χρι στιγμής έχουν κατο- 
••ροφεί 20.000
συλλυπητήρια μηνύματα 
από όλον του κόσμο, το­
νίζει π κ, Λρταερ.
Τέλος, η αμερικανίδα 
σρθρογρόφος επισημαίνει 
ότι οτπν κηόείο οο πορο- 
Ορεθούν οι τρείς οηό τις 
τέσσερις ουζύγους του Σι­
νάτρα; Η χήρο tou Μηάρ- 
μηορσ. π πρώτη tou 
Yuvcíxo Nóvw κοι η tp ltn .
ΐφ  cápoou. Η Δεύτερη
OvaÍKct του Σινάτρα ήτσν 
η Αθα Γκ όρντνερ. που έ ­
χει ηεθάνει εόώ κσι πολλά 
χρόνιο.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
0  ΙΟ λ Λ ο γ ο ; Φ ίλω ν Π ολεμ ικού  Μ ου σ ε ίου  
Β έρ ο ια ς  κ α ή ε ί τ α  μ έ λ η  κα ί ιο ύ ς  φ ίλ ο υ ς  το υ  
σ ε Γ εν ική  Σ υ ν έή ε ι/σ η  χη ν  Κυρ ιοκή 2Δ Ρ^αϊου 
σ τις  7 .00  τ ο  α π όγευ μ α  σ το  ο ίθ ρ ιο  π ο λ ιτ ι­
σ μ ο ύ  "Ο λγονος* ΙΜ π ο ρ μ π ο ύ ια  19 - ιη λ .  
28.2771 μ ε  θ έμ α τα :
- ενη μ έρ ω σ η  για  τ ις  μέχρ ι οήμ ερ α  ε ν έ ρ ­
γ ε ιε ς  ί ο υ  σ υ λ λ ό γ ο υ
- λ ε ιτο υ ρ γ ία  - ο ρ ά σ ε ις  το υ  σ υ λλό γο υ  
σ τη  σ υ ν έ λ ευ σ η  κ α λ ο ύ ν τα ι να π άρουν μέ*
ρ ο ς  ό λ α  τα  μ έ λ η  κα ι ο ι Φ ίλο ι ίο υ  σ υ λλό γο υ  
- ο σ Χ ε ΐο  ο ν  ε ίν α ι μ έ λ η  - κο| νο  σ υμμετά - 











ΣΤΙΣ 27 MAI ΟΥ
Το Εργατικό 





„ Με ομόφωνη απόφαση π Διοίκηση 
του Εργοτ/κού Κέντρου Βέροιας - Α· 
λεξόνόρε ιος που ουνεδρίαοε στις 1 8* 
5-5Β. οηοφόοισε την συμμετοχή 
στην 24ωρπ απεργία που κήρυξε η 
ΓΙΕΕ για τις 71 Μαϊου, με διεκόιχηακό 
πλαίσιο το Ασφαλιστικό, τις εργασια­
κές σχέοεις. την ανεργία κοι τις >διω- 
χικοποιήοεις.
ΑηοψασίστηκΕ οκόμπ για την ίδιο 
μέρο η συμμετοχή στην Παμμακεδο- 
νική συγκέντρωση στο Συλλολητήριο 
που Θα πραγματοποιηθεί στις 12 το 
μεσημέρί στην πλατεία Αριοτοτέ* 
Πους.
Γιο την καλύτερη προετοιμασία της 
διοργάνωσης αποψασίστηκε η συγκέ­
ντρωση των διοικήσεων των σωμα­
τείων της δύναμης του Εργατικού 
Κέντρου την Παρασκευή 22 Μοΐου 
στις 7.00 το απόγευμο στην οίΟουοα 
Γενικών Συνελεύσεων του Εργατικού 
Κέντρου.
Δηλώσεις συμμετοχής των εργαζο­
μένων που επιθυμούν νο μετοχινη- 
Οούν με λεωφορεία στη θεο/νίκη, 
μπορούν νο γίνοντοι στα σωματεία 
τους ή στη Γρομμστεία του Εργατικού 
Κέντρου μέχρι τη Δευτέρα το μεση­
μέρι.
Η ν έ α
Δ ιο ίκη σ η  τη ς  
Ο μ ο σ π ο νδ ία ς  
ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν  




Δόθηκε οχη δημοσιότητα οπό την 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομέ­
νων στις Δημοτικές Επιχείρησε« Υ­
δ ρ ευ σ η ς  - Α π οχέτευ σ ης  
ΙΠΟΕ'ΔΕΥΑ!, έδρα Βέροιο. ανακοί­
νωση σχετικά με το 4ο Πανελλήνιο 
εκλσγοοπολογισχικό συνέδριο που 
έγ ιν ε  σ την Καθόλα σ τ ις  14-15  
Μοϊου 1908.
Στο συνέδριο εκλέχθηκε η νέο Διοί­
κηση της Ομοσπονδίας,
Το αποτελέσματα των εκλογών γ*ο 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομο­
σπονδίας είνοι το εξής:
- Δραγκόλος Πούλος, Βέροια. 54 
σταυροί
- Παποδόπουλος'Μιχαήλ. Κατερίνη, 
52 οτ.
* Ποπαδόπουλος Θεόδωρος. ΚοΟό- 
λα, 42 στ.
* Ζάχος Ζαχαρίας, Aöpioq, 39 στ.
- Κουφαλάκσς Παναγιώτης, Κόλα* 
μάτα. 39 στ.
- Γερασίμου Παντελής, Λαμία. 38
στ,
- Πετολός Ποροσκευάς. Ορεστιάδο. 
36 στ.
* Πολογιωργάκπς Ιωάννης, Ρέθυ­
μνο. 35 οτ.
- Τσέτοος Ευθύμιος, Λαμία, 21 στ,
- Λοτινώκης Νικόλαος, Χονιό, 15 στ.
- ποηοφλέαοςΑντώνης. ΚοΛρμάτα, 
14 οχ.
Η δύναμη της Ομοσπονδίας είναι 39 
σωματείο με 2.500 μέλη.
ΛΑΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 MfllOY
Το Νοέμβριο ο 'Πήγασος*1 στη Βέροια
Από χη Δημστική.Επιχείρηση Πολιτισμού Βέροιας ανακοινώ θηκαν τα εξής.
Προ ημερών ανακοινώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο η έλευση της Κινητής 
Μονάδας Ενημέρωσης "Πήγασος* στην «όλη μας, για τη ν  υλοποίηση συνεργα­
σίας με το  Συμβουλευτικό Κέντρα για Γονείς κα ι Νέους της ήημοτυκης Επιχεί­
ρησης Πολιτισμού Βέροιας, σ τον τομέσ της πρόληψης κατά της εξάρτησης.
Η Μονάδα, από 13 έως 22 Μα ίου Μάίου. θα η ραγμστα ποιούσε παρεμβάσεις 
στα Λύκεια τη ς  πόλης κο ι σε άλλους φορείς. Επειδή όμως προόκυψε πρόβλημα 
μη έγκαιρης αποστολής τη ς  άδειας από το  υπουργείο Παιδείας γ ι' αυτές  τ ις  
παρεμβάσεις, και λόγω του ό α  εκτιμήθπκε ως καταλληλότερος χρόνος σ ύνερ­
γο ίας με τους μαθητές -  δεδομένου ό τ ι αυτο ί μας ενδ ιαφ έρουν πρώτιστα - ο 
μήνας Νοέμβριος, κρίθηκε αναγκαία π αναβολή της αποστολής του -Πήγασου’ 




Τα Τμήμα Πολιτισμού Δήμου ΜεΠίκης ’ 
«πιστικός Γύλλονσς Νέων Νεοκάστρσυ όιορ· ?1 
νουν παραδοσιακή εκδήλωση την Πευ· 
Μοΐάυ 1998 στην πλατεία Νεοκάστρου. ^
Συμμετέχουν το χορευτικό συγκρότημά ίσ̂ |,̂  
λΛίοτικού Συλλόγου Μεοκσστρου και τοχοΡ- 
ουγκρότημα του Δήμου Καλαμαριάς.
Προ έναρξης 8.00 μ.μ.
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟ ΙΪΑ  ΒΕΡΟ ΙΑΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ - ΕΞΑΓΩΓΑΙ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 - 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997) ΑΡ.ΜΑΕ. 201S1/52/8/B9/2
oiEmmÄö
Β. ΕΞΟΔ&£ΓΚΜΔΣΙΔΣ£ίΐΣ
1. Εξοδα ιδρύαεως S, θ ' ε γ ί ίο » ις  
3. Τόκε. Βανςίωγ κεπ/κής περιόδου 
•J. Λοιπά rt/:d a  «τγκίΓΓοστάσΐως
Ποσά KAooucvnc vcöptuc 19̂»7 








1 45? 157 
<35 831.323 


















1. Εξοδα epeuvwv.S. ςιναπτίιξεως 
II. Evĝ xioTgg Â iyTtTortqinOcic 
1. ηγιεδο^νοποίο
3 . Κτίρια 8  τεχνικά ¿αγη
4. Μηχανήματτ> Τεχνικές εγκ,'σεις
δ Λΰιπός μηχον/κός εξοπλισμός
5. Μεταφορικό μέσο
6. Επιπλό & λοιπός εξοπλισμός 
?. Ar.iYitronoiriotic υπό εκτέλεση
& ηεοκεηττβολές
.C J ^ O Q Ö  2 .? -.2 (WO 4.063 000 6?$0JW » 1 .3 5 8 1 X 0 ___&4g4.Q->1





282623.365 Ä  037 713
124 215 475 
256551652
311.225.383 
68 1 >6 128 
150.001 $46
































2 . Συμμετοχές CX Ονινδεμένες επτχι'σας 













[B82.S00 μ£Τ. Των l.OOO <5pCCl 





___8 937 .4 1D
883.800000
m 6agigJSS,ma>Aftggfluoy.nc
2. ώαφορές υπό ΟΛίπρ/γή αξίας
λ οπιών ncpioixnoKüw στοιχείων






4 . &αοκπα οηοΟηιστικά









2  ΠρσΐόνΤΟ έτοιμα 5 ημπτ.'^- 
ΥποΊμοίόντο ί  υηο^μμστα 
4 Πιχντες & Ροη̂ ιτηκές Ολίχ̂ Λνολώσιμο «λικά· 
Ανταλλακτικά ά  a S q  quon^uociaq 
5. Προκαταβολές να σ̂ ΌΡες αηο6Εμσ»ων









3α. ΕΛττανές ειοηρακτέες 
4 . Κεφάλαιο εκ ιηρακτίο  οτην cnou. >/Μΐσιι 
ΙΟ- £Μ<3φα\είς-€ιΐνδ<κοι ηελ,άτες S χρεν’Ό τες 
V.aw; Προ?λεφχις 
n  Χμίώοτες διάφοροι 
12. 7ioy»ijuoi Διοτχ. Πρακατ ·Πιατ.
43869? 114 
M1.77BJS4  


























9 7 .0 0 i.6 i ΐ
1. Εξοδο επομένων χρ̂ οεων









Ζ  ΓΤ{θΐωτυ:αϊ λ ο ι μ ο ί  ίγνυήσεων  
£ epTjjövyarwv αοφαλειών 1.002.233^29
4 Acmtoh λογ^σμαί τήξεω ς 3 8 .585-1^5
i.o-sojs’i f l j ^
ΙΜ Μ Ε ΙΠ ΣΗ : H τελευταία ο·ναηροοαουο·ί«ιεπ\ αξίας των Cr Μίτων π ς  ctciρεϊας ενι>ε ατη x ^ c n  1 ^ *5 1«  £0cn το Ν . 2055t1 ia?Z
2. Xpc^ormw Αογ/ονο< εγ̂ υηοεων 
i  ξμττοώγικττων οσ<ρα>νίιών 
4 Λοιποί λογ/ομοί τάξεως
ι C02.253.520 





Σ ι μ ι Χπ Ιδίων Κεφαλαίων
Ä.KQM
2.7α3πες Πραίιλέψεις








ii- BBmwiBqaHaisg Yrewotaiffii/; 
ΐ. προμηθευτές 
2α. Ειυταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες λο/αριαομοί 
βραχίομων νπαχρεώοεω1/
4. Πρε*·,αταβολίς πελ.ατώ\'
5 . Υαοχρεώοπς από φάρονς-τέλη
6l Ασφαλιστικοί Ορ^Οχίσμοί
7. l/cicponpöescvEA υποχρεώσεις 
πληρωτέες οτην επόμενη χρήαη 











Δ. Μ ΓΓ^νό ΙΑ ό .ΓχΗ -ΙΟ ί λ Αό.ΗΤΙΚ,όϊ
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Κ Α Τ Α Γ Γ Α ΪΗ  ΛΟ Γ/ΧΜ Ο Υ ΑΠΟΤΤΤΠΝ Χ ^ Η ΙΕ Λ Χ  3 1η ς  ΑΕΚΕΜ ΑΡΙΟΥ 1 M 7  |1 lAWQYAPtOY ■ 3 t  ftEKEMBPCOY %337>
. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΧ
Κύκλος εριγοονΛν (ττωλιώσεις)
ΜίιΟν. Κώστες ττωλήσεων 
λ'ικτό αποΐιΤα (κχρ3Γι} ςκμ'σεως 
Πλχαν. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 
Σύνολο
Μείον ι  Εξοδα διοικιγικής λεπουραίος 
3 . Εξοδα λειτουργίας δ«5εσεω ς  
Μερικά απογ \ α  (κΐρδηί εκμΓσ»;*>ς 
Μειρν: 4. Πιστωτικοί τόκοι & Ονναφ^ Οαοδο 
ΙΛείον $. Χρεωστ»κ.αί τόκοι 5  συναφή έξοδα 
Ολικά ατ.οτ/τα Ιζημίες? εκμ'αεως
Λ1ΑΤΑ
Do g j  ■K teiflvfrqcjcp.'tettf ς  1997
3.$&2ΰΤΐ^99 












U l  7Ä1S39
212.684 ßi2 354 623.571
169262730
5270 672
19?31?311 137.042 23Q 
•16063 1$4
Β 133.853 
207 637.7*3 t93 -450800
-29 *91 160
1 Εκτα-αα 8  ανόργανα έοσδα 35.658 35Ö 62.142 6=0
2 Εκτακτα κέρδη 90.531.22? 26.652Α&3
3. Εοοδο Μροηγ. χρήσεων V 330.508 127 520 19« ύ 277 494 115312650
Μειαν. 1. Ε»πο».τα S ανόργανο εξσδσ 122.Ö39 964 24 337.9«4
Ζ  ΕΛ ίτκτες ζημίες — 11.380 =50
3. Εξοδα προηγ χρήσεων 2,923.628 £¿5.000
4 Προβλέψεις γιο εκτόκτ. κ,νδ — - ΐίδ δ έ ζ ι 592 9 5 6 6 S9 1 660.000 37.933.072
ΟριΟ.'-ΚΟ S i.itiu itd  Ciidt.t o  (ζηρέες-κέρδή) 
r/e*ον Σύνολο οΜοσβέστ̂ .ν τιαγ»!̂ / ατοιχεων 
Mefw: Οι από α',τές ξτ/σωματωμένες 
στο λζσουργικα κόστος




I5S 646656 74 817.261
158.646.556 74 817.251
-1S .H Z555 47.6Sfl.39B
Π ΙΝΑΚΑΣ Δ ΙΑ Ο Ε ΙΕ Ο Σ  AJTOTEAEXfitATnM
22.463 936
Π00ά ΚλΡΟ^·
Καθαρά πιοτΛο {Οϋ&ς-κέρδη) χρήο^ως -15-112.555 
Υπόλοιπο αποτΛν;·ν Κερδών] 
προπγούμε··ων χρ*Υ7Μον 
¿ια-ίιορές φοράΥκού ελέγχου 
προηγούμενων χρήσεων 
Σύ.'αλο
Μ ΰόν: 1. Φόρος Εισαδήμστος
2. / κ χ π λ  μη ενσωματω^ν» στα 
•\£ΐτουργΐΛ0 κόστος φόροι 
Ζημίες εις νέα 'Κ ίρδη προς διό6<ση _
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται
ι^ς εξής:








Βεροιο, 10 7.1ορηου 1893
ΕΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο Δ>ΓίΗΐ ΤΩΝ OtKON. ΥΠΗΡΕΙΙΠΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΚΑΛΗΣ Θ074ΑΣ ΜΑΝΟΛΟΠΟΥΛΟτ
Α Δ-Τ. Ρ 947701.S5 Α Α.Τ. Ν 665698-84
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ό.ΡΚΰΤΡΥ ΚΕΟΠΗ ^
Av«YUKri.c.6fMcaos.xO»itEye.pn.OHA SEEOIAI - ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ - ΕΞΑΓΠΓΑΙΑΕ.
Ελέγξΐιμε ΐις  ανωτέρω Οικρνομυ.ες Καταστάσεις κοΟώς και το σχετικό Προσόρτη^ια τη ς  Ανώνυμης Εταιρείας "ΚΟμ ΣΕΡΕιΟΠΟΙΓΑ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΘΣΑΓΟΓΑΙ - ΕΞΑΓΟΓΛΙ Α ,ΕΓτης ετΟ'Ρ114 Jy 
έ>Λ5ε ΤΠν 31π AiktLrHöiöU 1997 Ο ¿AfViöc· lifta iv iv r OTjuuU.lvn Tif- 1rw, nn(V<Vl ΓΤ7 K  M OiCi-,#[<rtrt “f lp «  ί,,Λ .,\,,‘i* Ρτλι ncufij“ κπι Τ,ί· r i  RiftTxHCfllßi .v4’ .
Ο Π Ρ Ο Ε ώ Ρ Ο Ι ΤΟΥ Δ-Σ- 
ΚΛΑΟΥΣ Ν ΤΠ Έ Ρ ΖΕΝΓΚΕΡ  
Λ.Δ. 3335633/89
Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΓΓΗΡ'0 
AJKAT. NIOnft-TIWlHNH 
Α.Λ.Τ. Μ 70054 2,'S*
που ά '^ ξ  m v    Δεκεμβρίου   λΛγχώς μας ¿Υιτς σύμφωνο | ΐ ί  ης διατάξεις του άρθρου 3  Ίου 1J. 2190/1920 Π ε ρ ί AvwvOtniv/ Εταψειών* και τις ελεγκηκώς δια&καίτίες ^<1, 
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Ap. Μητρώου Σ-Ο-Ε- 10β$11ΕΜ





J j J ί ου Κοινωνικού Δίαήόγου γιο το 
αποτελεί npótaon ίω ν  κοίνωνι- 
jij! Eí°lptovr oñfiá η κυβέρνηση θσ παρουσιά- 
της απόψεις με το  σχετικό
ton?3* * 10· όήλωοε χθες ο υπουργός Εργασίος 
^οννου ηου ζήτησε να κριθεί η κυβέρνηση
I] 1/ ----- V  V M V W K  r  ‘ - f  1 —  V — ·»
llL '0lv<üνικών Ασφαλίσεων, Μιλτιάδης Πα-
η Ζ^  7° ^χρα nou ηρογματικό 6ο ηροωθήοει και 
L  π° ’̂  ̂ ο μ α τα  που 6α φέρουν στα χορεία κοι 
w  ΧΚ ονπσυχίες των συνόι-
¿ Ε|'κό με ιη ν  σηερνία των εργαζομένων 
J  ο κ. ηοπαϊωόννου εηανέλοβε ότι 
tn<: κυβέρνησης είναι η Διατήρηση 
ων αποσχύΛοση^ *°> np°C ουτή την 
faiVa Vor> θο αναζητηθούν δύσεις μέσα οπό
¿ ^ νετοι συνάντηση, ηιθ σνώς μεβαϋρ ιο, 
l3„ r δ,Κο^,οτών με τους Γ. πα πανιωνίου, Μ. 
« * Woü’ ^  ηΡω ΐόησηα κ ° [ ρ<30· Σπυρο- 
* . η°* όηου 6ο ηροταθεί ο τερματισμός της 
με αντάλλαγμα την εγγύηση των θέ· 
T 'P Y oofac.
q /®  πληροφορίες, η υπόσχεση αυτή όεν αρ- 
vû Καλύψει το συνδιχάτα, to u Αόχιστον 
ίΐρι °tr,v ^Ρέχουσα εβδομάδα. Σχετικό με ιη  
, ^ απσΐΓ>οη των μεταναστών, 6ο παρατοθεί 
U y v  1η Οκτωβρίου η προθεσμία για ιπν 
, . ^ ι ο η  πιστοποιητικού αγείος. ποινικού 
^vigoy KQ| τ&>ν ¿jq ενσήμων που αποιτουντοϊ 
^  Πράσινη κάρτα.
J ® 1 ο ήμερο έχουν κατογροφεί 510. 000 
.¿ νΰ' αρι θμός ηου θεωρείται, κατά το 
%tq fik '  ^ονοηοιητικός και όεν δημιουργεί 
iDr. Πρότασης της ημερομηνίας λήξης της
^ΫΡαφής,
ϊ^.'^πόμενες εβδομάδες το υπουργείο Εργα- 
IQ, α ^στοθέσει τρίο σημαντικά νομοσχέδιο: 
ίΚίοΡ6 W άτομα με ειδικές ονδγ«ζ. το 
/ $ , . t i c αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις 
toîto το μικρό πακέτο γιο το οσφαπιστι-
Μ ^πα'ΐωόννου δήλωσε ικανοποιημένος με 
\  ^ ΐη ο π  στην ΚΕ του ΠΑΣΟΚ και όιευκρίνπ- 
V ,  η εξήγηση για την κοινωνική πολιτική 
^ΨΗφίοτπκε μόνο οπό 8 συνέδρους, ενώ 18 
^  οήρε μια επι μέρους χροηολογίσ που 
Κ ο  ηκε· απ°  χην ίοωκομματική οντιπολί-
t  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
I. ΐνίΕΛΕΤΙΔΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
ΙΑΤΡΕΙΟ * ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ * ΤΡΟΦΕΣ 
^ΑΝ Ο ΙΞΕΩ Σ 1 · ΒΕΡΟΙΑ 
^ΙΑΤΡΕΙΟ Υ 74.234, ΟΙΚΙΑΣ 25.287
k >Ϊ& Α Σ Μ ΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οι νέες ρυθμίσεις για 
την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΧΘΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Γ. ΑΡΣΕΝΗ
Αθήνα (ΑΓΙΕ?
0 υπουργός Παιδείας έ ­
δωσε το απόγευμα χθές 
στη δημοσ ιότητα  το 
προεδρικό Διάταγμα γιο 
tnv αξιολόγηση των μο- 
θητών στο Ενιαίο Λύκειο 
ΚΟΙ την υπουργική απόφα­
ση που αφορά τπ διοδητα- 
οία πρόσβασης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Σύμφωνο με αυτά, kd- 
τοργείιοί το σύσχημσ των 
Γενικών Εξετάσεων και 
καθιερώνεται η ανοιχτή 
πρόσβαση στην τριτοβάΟ- 
μια εκπαίδευση από το έ- 
τος 2000.
Επίσης, αλλάζει το σύ- 
στπμσ αξιολόγησης και 
μειώνεται ο αριθμός των 
εξετάσεων στο Λύκειο. Οι 
κύριες καινοτομίες, όπως 
είήε ο υπουργός, είναι:
Το διδακτικό έτος χωρί­
ζεται σε άύο τετράμηνο 
αντί τρία τρίμηνο.
Μια μόνο ωριαία Ε ξέτα ­
ση είναι υποχρεωτική για 
κάθε τετράμηνο.
Κσίαργείται το σύστημα 
των επανεξετοατέων. o fi- 
λά πορέχεται στους μαθη­
τές ηου έχουν χαμηλές 
επιδόσεις, πρόσθετη ευ­
καιρία προαιρετικής γρα­
πτής εξέτο σ η ς  κόθε 
τετράμηνο.
τσ θέμοτο των εξετά­
σεων στην πρώτη τάξη 
λυκείου καθορίζονται οπό
τους καθηγητές που διδά­
σκουν και στη δεύτερο 
χόξη οπό κεντρική επιτρο­
πή εξετάσεων
Ιχην τρίτη τάξη το δέ­
ματα είνοι κοινά για όλο 
το λύκειο κοι επιλέγονται 
οπό κεντρική επιτροπή ε­
ξετάσεων.
0 τελικός βαθμός σε κά­
θε μάθημα προκύπτει από 
τη διαίρεση του αθροί­
σματος των βαθμών των 
δύο ιειρσμήνων Και T0U 
διπλάσιου του βαθμού 
των γραπτών εξετάσεων, 
διο του τέόοερα.
Τα γραπτά των προάγω- 
γικών κοι οηολυτηρίων ε ­
ξετάσεων στη 6* κοι Γ  
Λυκείου διορθώνονται ο­
πό δύο βαθμολογητές σε 
ειδικό κέντρα ηου συ­
γκροτούνται ατίς έδρες 
των Νομαρχιών.
Ενός μαθητής προόγε- 
to i ή οπολύετοι, αν έχει 
μέσο όρο σε όλο τσ γρδ- 
ητώς εξεταζόμενο μαδή­
ματα 10 και μέσο όρο 10 
σε συγκεκριμένα μαθήμα­
τα γενικής ποιδείσς και 
κατευθύνσεων.
0 βαθμός του απολυτή­
ριου του Ενιαίου Λυκείου 
προκύπτει κστά 50% από 
τσ όσθμό της δ’ τάξης κοι 




Ενιαίου Λυκείου μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση εγ ­
γραφής στο τριτοβάθμια 
ιδρύματα χωρίς εξετά­
σεις.
Dj απόφοιτοι μπορούν 
νο δηλώοουν προτίμηση 
σε τμπμοτο που πνήκουν 
οε δύο οπό το ακόλουθα 
πέντε επιστημονικά πε­
δίο:!. ονθρωηισ τικές. νο­
μ ικές. κο ινω νικές 
επιοϊήυες. 2.θετικές επι­
στήμες 5. επιστήμες υ· 
γείος λ . τεχνολογικές 
επιστήμες κοι S. επιστή­
μες οικονομίας κοι διοίκη­
σης. Αν οι απόφοιτοι 
λυκείου ζητούν να εγγρα- 
Φούν σε τμήματα oto ο­
ποίο υπάρχει μεγάλη 
ζήτηση, η εισαγωγή τους 





Νωρίς το πρωί χθές, μα­
θητές του 2ου Πειραματι­
κού Σχολείου
Αμπελοκήπων εη ιοκέ- 
φθηχαν τον αρχηγό της 
Εκκλησίας, στο Αρχιεπι­
σκοπικό Μέγορο, γιο να 
τον γνωρίσουν οηό κοντό.
0 προκαθήμενος της 
Εκκλησίας, που'εξεπλάγη 
ευχάριστο οπό την επί­
σκεψη ίω ν μαθητών · με* 
τοξύ των οποίων υπήρχαν 
κοι ποιδιά οπό χώρες της 
Αφρικής - βρήκε την ευ­
καιρία να μιλήοει γιο την 
ενότητα, την αγάπη κσι 
την αδελφοσύνη μεταξύ 
ίων λαών, ονεξ ορτήτως
χρώματος.
Οι μαθητές κόλεσαντον 
Αρχιεπίσκοπο νο εηισκε-· 
φθεί το ο χολείο τούς κοι 
ο προκαθήμενος της Εκ­
κλησίας έδωσε υπόσχεση 
ότι θα το προγμοτοποιπ- 
σει μόλις βρει ευκαιρία. 
Αμέοοχ μετά, ο χ. Χριστό­
δουλος δέχθηκε το προε­
δρ είο  το υ  Ιερού 
Συνδέσμου Κληρικών Ελ­
λάδος ίΐΣΚΕ). που του έ ­
θεσε το ηροβλήμοτο του 
κλάδου.
Οπως είναι ννωοτό, οι 
κληρικοί έχουν προσφύ* 
γει στη δικαιοσύνη, ζητώ­
ντας νο τους δοθ£ί πριμ 
ησρογωγίκ'όχητος, ενώ 
ζήτησαν οηό τον Αρχιεπί-
Α ξέχ α σ τες  εκ δ ρ ο μ ές  μ ε  τ α  λ ε ω φ ο ρ ε ία  
ijö u  Τ ο υ ρ ισ τ ικ ο ύ  Γ ρ α φ ε ίο υ  ΚΤΕΛ Η μαθ ίας
ΓΛε υπερσύγχρονα διόροφα. υπερυ­
ψωμένα λεωφορεία κω με άρισιους 
πεπειραμένους οδηγούς, ίο  ΚΤΕΛ Η­
μαθίας. με το τουριστικό γραφείο του. 
αναλαμβάνει εκδρομές, τόσο στο ε ­
σωτερικό όσο κσι στο εξωτερικό.
Πράγματι, το σχόλια όλων όσων έ­
χουν συμμετάσχέΐ σε εκδρομές με τσ 
πούλμαν του Τουριστικού Γραφείου 
του ΚΤΕΛ είναι απόλυτα θετικά και 
επαινετικά κοι ονσφέροντοι τόσο 
στην πρτιότητσ της οργάνωσης όσο 
κογ στην μοναδική εξυπηρέτηση των 
εκδρομέων.
Τα τηλέφωνα του Τουριστικού 
Γραφείου ηου ονήκουν οτο ΚΤΕΛ 
Ημαθίας είναι 26 100 και 22ιδ89.
* Γτη φωτά ένο novipppcpo κσι 
υπερσύγχρονο διόροφο πούλμαν 
του Τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ Η­
μαθίας.
οκοηο νσ δείξει το ενδια­
φ έρον του - όπως, 
άλλωστε, τόνισε στην εν- 
θρονιστήριο ομιλία του - 
ηρος τον κατώτερο κλή­
ρο.
Τους κληρικούς διεΰέ- 
χθπ στο Αρχιεπισκοπικό 
Μέγορο ο υπουργός Παι­
δείας. Γεράσιμος Αροέ- 
νης. ο οποίος, είχε ιην 
ευκαιρία, ον κοι η επίσκε­
ψη ήτον εθιμοτυπική, να 
συζητήσει με τον κ. Χρι­
στόδουλο θέμοτο Εκκλη­
σίας - πολιτείας.
Οηως είπε ο Αρχιεπίσκο­
πος. σ ιο πρόσωπο του κ. 
Αροένη βρήκε τον υηο· 
στηρικτή και συνεργάτη, 
ενώ τόνισε ότι δρομολο­
γήθηκαν το θέματα ηου 
0G τεθούν στην αμέσως 
επόμενη συνάντηση των 
δυο ανόσων, που θα γίνει 
πλέον την επόμενη Δευ­
τέρα. στα υπουργεί ο Παι­
δείας.
Την ικανοποίησή του ο­
ηό τις συζητήσεις εξέφρο- 
οε και ο κ . Αροένης, 
τονίζοντας ιδιαίτερα το 
ζεστό και φιλικά κλίμα υ ί- 
00 στο οποίο πραγματο­
ποιήθηκε π συνάντηση. 
Αργά ίο  μεσημέρι, ο αρχη­
γός της Εκκλησίας, δέχθη­
κα τα Δήμαρχο Αθηναίων. 
ΔημήτρηΑΟραμάηουλσ.α 
οποίος - όπως τόνισε ατο 
τέλος της ouvôvtnonç - 
εξέθεσε στον Αρχιεπίοκο- 
γτο μια σειρά σκέψεων κοι 
προτάσεων γ*ρ owepvo- 
οίο Δήμου - Εκκλποίας. 
οτον το μ ία της κοινωνι­
κής μέριμνας κοι πορέμ* 
Οασης.
Να μην
ιδ ιω ιικ ο π ο ιη θεί 
η ΔΕΘ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ 
ΝΟΜ ΑΡΧΗ ΡΕΖ/Ν ΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη (ΑΤΊΕ)
Στη συγκρότηση μετώπου για τπν αποτροπή 
της ιδιωτικοποίησης της HELEXP0 - ΔΕΘ, άλλο 
και των Οργανισμών Υδρευσης κοι Αποχέτευσης 
της Θεσσαλονίκης προχωρό ο Νομάρχης Θεσσα­
λονίκης. Κώστας Παποδόπουλσς. ο οποίος, μι­
λώντας χθες σε συνέντευξη Τύπου, ζήτησε οπό 
την κυβέρνηση νο ξεκαδαρίσει τις προθέσεις 
της σχετικό με το θέμα αυτό.
0 κ. ησπαόόηουλος ηοροήλήλισε την Διεθνή 
Εκθεση με τον Λευκό Πύργο κοι προειδοποίησε 
τους υποψήφιος επενδυτές και ιη ν  κυβέρνηση 
ότι η κοινωνία της Θεσσαλονίκης όεν θα επηρέ- 
ψει το ξεπούλημα της ιστορίας χης πόλης.
Εκφράζοντας την όηοψη xou Νομαρχιακού 
Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, cine ó ti π μόνη α ­
ποδεκτή διαδικασία είναι αυτή ΐης  μετοχοποίη­
σης τπς εκθεσ ια κής  δρασ τηρ ιό τητας , με 
προτεραιότητα στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
και touo άλλους φορείς της θεοσολονίκη ς κοι 
με παράλληλη διασφάλιση των περιουσιακών 
στοιχείων της ΔΕΘ. προς όφελος tou Δημοσίου. 
Οσο γιο τους Οργανισμούς Υδρευσης και Αποχέ­
τευσης ο κ. Πσηαδόηουλος είπε ótr, π ιδκοτικο- 
ποίηση touq ε ίνα ι οδύνατπ. γ ιατί, όπως 
υποστήριξε, μετά ιη ν  ολοκλήρωση της αποκέ­
ντρωσης χων εξουοιών, ο έλεγχος τους μεταβι­
βάζεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Τις απόψεις του αυτές, όπως είπε, συμμερίζο­
νται και οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης, συ­
μπεριλαμβανομένου κοι του υπουργού Εθνικής 
Αμυνας Ακπ Τοοχαιζόηουλου. που ως γνωστόν 
εκλέγετοι στη Θεσσαλονίκη. Τις ερχόμενες μέ­
ρες ο κ, Ποησόόηουλος θο επιδιώξει συνάντηση 
για το θέμα αυτό με τον υπουργό Εθνικής Οικο­
νομίας Γιάννο Γ1οηοντο>νίου, ενώ όπως έκανε 
γνωστό, θσ θεοει το  θέμα κοι στην ΕΝΑΕ. της 
οποίας είναι Α' αντιπρόεδρος.
Ο λοκληρώ θηκε 
η διαδικασία  
παραίτησης ίο υ  
Κ. Κ οσμόπουλου
Θεσσαλονίκη <ΑΓ?Ε>
Ολοκληρώθηκε χθές κοι 
π διοόικηστική πλευρά 
της ηοροίτπσης του δη­
μάρχου Θεσσαλονίκης κ, 
Κωνσταντίνου Κοομόηου- 
λου κσι πλέον ανοίγει ο 
δρόμος για την εκλογή σ< 
ησ την πλειοψηφούσα δη­
μοτική  παράταξη του 
οντικοιαοτόιη του ποσ 
σύμφωνο με όλες τις εν ­
δείξεις θα είναι ο ¿φς τώ­
ρα αντιδήμαρχος 
Αρχιτεκτονικού κ. Δ. Δη- 
μητριάδης.
Η παραίτηση του κ. Κο- 
ομόηουλου υποβλήθηκε 
εγγράφως χοές στις 10.50 
το ηρωϊ. όπως προβλέπε- 
ται. στον γγ της Περιφέ­
ρειας Κεντρ ικής
Μοκεοονίος κ. Χαράλα­
μπο ϊοφιονό ο οποίος την 
έκανε αποδεκτή κοι οτη 
συνέχεια, σύμφωνα με 
ϊον κανονισμό, ο Περιφε­
ρειακός Διευθυντής εξέ­
δωσε χη διοπιοτωχική 
πράξη.
Απομένει πλέον νο συ­
γκληθεί απο τον κ. Νίκο 
Ταχιόο. πρώτο σε σταυ­
ρούς δημοτικό σύμβουλο, 
η δημοτική ομάδα γισ νσ 
υποδείξει κοι τυπικά τον 
αναπληρωτή του. κάτι 
που αναμένεται να γίνει 
σήμερα,
Η αποδοχή της ηοραίτη- 
οης οη^τον ηεριφερ εισρ­
οή που όλλωσΧί ήτον 
ονομενόμενη, οήμανε κσ> 
τυπικό το πολιτικό τέλος 
του κ. Κ, Κοσμόπουλου 
καθώς οηως διακήρυξε 
οτη ουνοόευόμενπ οηο
βορότατες κοίογγελίες ε ­
ναντίον τπς ηγεσίας της 
Νΰ κοι του ηροέόρ ου της 
προσωπικό, δήλωση στο 
εξής οηοσύρετοι και πρό­
κειται να ιδιωτεύσει
Συνεργάτες του u w ç  
δημάρχου προβλέπουν Ο­
ΤΙ ο απόηχος των κοτσγγε- 
λιών του κ. Κοσμόπουλου 
δύσκολα θο κατολογιάσει 
με ενδεχόμενες επιπτώ­
σεις στην υηοστηριζόμε- 
νπ οηο τπ ΝΔ ποράιοξη 
στις εκλογές του Οκτω­
βρίου.
Πσιόσο δημοτικοί πο* 
ράγοντες προσκείμ ενοι 
στον κ. Παηογεωργόηου- 
λο αλλά κοι σχα ηγετικά 
κλ ιμ άκ ιο  της ΝΔ πι­
στεύουν οτι σύντομα το 
θέμα 0ο ξε.χοοτεΓ καθώς 
μάλιστα, όπως υποστηρί­
ζουν. σ κ. Κοσμόηουλος 
έχει απογυμνωθεί οηο τα 
στελέχη ηου τον στήριζαν 
κοι το οποίο otnv συντρι­
πτική τους πλειοψη φΓα 
ουντάχθηκαν με τη νέο 
κοτόσισοη.
Προθλημοϊίομός, όμως, 
επικροτεί κοι στο στρατό­
πεδο του κ. Θ. Λαζορίδη 
οηου εκτιμούν οτι στο 
πρόσωπο του κ, Ποπα- 
γεωργόποολου υπάρχει 
ένας άλλος οντίπολος 
που θα πρεπει νο οντφε- 
τω ηισ ίίί με άλλη στρατη­
γ ική . γεγονός ηου 
εηιοπμάνόηκε και οτη ου- 
νε όρΓασπ της διευρυμέ 
νης Νομαρχιακής 
Επιτροπής του ΠΛΓΟΚ την 
Κυριακή, μετά την παραί­
τηση Κοσμόπουλου
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ΣΕΛ. 1S
τ ο  π α ς ο κ  γ ια  τ η  
Ν ο μ α ρ χ ια κ ή  Α υ τ ο δ ιο ίκ η σ η
Αθήνα ίΑΠΕ)
Ύο ΠΑΣΟΚ éxe\ επιτελέσει σημανχιχό έργ'ο στο χώρο της Αυτοδιοίκησης 
Knr to  έργο ουτό πρέπει νο τσ αναδείξουμε, δήλωσε χο μεσημέρι ο 
πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης. μειά  to  τέλος της σύσκεψης nog είχε 
με τον ιιηερνομάρχη Αθήνας ΕϋόγγεΑά Κούλουμπή. χο νομάρχη Αττικής 
Δημήχρη Ειισταθιάδη και τον υποψήφιο νομάρχη Πειραιά, Δ. Σηράφο* 
γβσυ.
0 κ, Σημίτης tóvior ότι η Αυτοδιοίκηση npénej και οφείλει να είναι 
κοντά οτο λαό και για το  λόγο αυτό πρέπει νο Απφθσύν όΒα το  αναγκαία 
μέτρα γιο να μπορέσει να εκππηρώοει χο συγκεκριμένο στόκο.
0 κ, Σημίτης πρόσΟεσε ακόμη ότι η νομαρχιοκπ αυτοδιοίκηση έχει να 
παίζει σπουδαίο ρόλο στην προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση για την 
αποκέντρωση κοι τη μείωση της γραφειοκρατίας.
0 ΐιπερνομόρΚης Αθηνών κ. Κσυλουμπής οε δήλωσή xou ονέφερε όχι 
έχουν γίνει αοβαρό βήματα στον τομέα της Αυτοδιοίκησης, ωστόσο όμως 
υπάρχουν πολλές δυσκολίες, οι οποίες πρέπα νο Σεπεροσχουν για να 
μπορέσει π Αυτοδιοίκηση νσ εκπληρώσει to  póño tn ;  απέναντι στην 
κοινωνία και το κράτος.
Στη σύσκεψη υπό την προεδρία του πρωθυπουργού έλαβαν επίσης 
μέρος ο γραμματέας του. ΠΑΣΟΚ Κώστας Σκονδσλίδης. ο υπουργός' 
Εσωτερικών Δημόσιος Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Αλέκος ποηοδό- 
nouflaç καί ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Δημοτικών και Νομαρ­
χιακών Εκλογών, Οονάσης ΐσούρας.
Υπενθυμίζεται όχι την  Παρασκευή κοι το  Σόύόοιο 22 κοι 25 του μηνός 
το ΠΑΣΟΚ βο πραγματοποιήσει Σύνοδο των νομαρχών που ηρόσχεινται 
σ 'ουτό οχ ο ξενοδοχείο *Κ6ρσβεΛ'\
Διάθεση 2,5 εκατ. μετοχών 
της Εθνικής Τράπεζας
Ανησυχίες της ΓΣΕΕ 
για το ασφαλιστικό
Αθήνο ΙΑΠΕί
Με ιδιαίτερη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε η διά­
θεση 2.5 εκαχ. μετοχών 
της Εθνικής Τροηεζος σε 
ξένους και Ελληνες δε- 
σμικούς επενδυτές, στην 
τιμή των 46,900 όρχ. ovó 
μετοχή, δηλαδή πολύ κο- 
ντο στην τιμή κλεισίματος 
της συνεδρία οης του Χρη- 
μ σχιστή pío υ Αθηνών την 
Παρασκευή Ιχθές π μετο­
χή της τράπεζας εκτινά­
χθηκε o t i;  52.000 δρχ).
Οηως τόνισε ο διοικητής 
της Εθνικής Θεόδωρος Κο- 
ρατζάς. σήμερα οε συνέ­
ντευξη τύπου στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους, 
από κοινού με τον υφυ­
πουργό Οικονομικών Ολκό 
Χριοτ οδαυλάκη, πρόκει­
ται γιο εξαιρετικά σημα­
ν τ ικ ό  γεγονός. αφού 
καΐεδείχθη π εμπιστοσύ­
νη μεγάλων ξένων θεσμι­
κών επενδυτών για την 
πορεία Τπς τράπεζσς.
Κύριοι ο νόδοχοι της διά- 
θεαπς ήταν οι επενδυτικοί
Αθήνα ΙΑΠΕΙ 
Ανησυχία γιο πιθανούς 
αιφνιδιασμούς οτο ασφα­
λιστικά. εξέςρρσυον ιο> 
συνδικαλιστές στη σημε­
ρινή σύσκεψη της ΓΣΕΕ με 
τις ομοσπονδίες μέΛη me. 
σχετικά με το πόρισμα tou 
κοινωνικού διαλόγου γιο 
το  λ εγ ό μ εν ο  μικρά η ο χ έ- 
το του αοςρο βιοτικού.
Οι αντιρρήσεις των συν­
δικάτων συμπυκνώνονται 
οε τρία σημεία:
* Η ΓΣΕΕ έχει διαφορετι­
κή άποψη αηά ιπν κυβέρ­
νηση στο Οέμο της 
αξιοποίησης των σπ ασθ­
ματικών και της περιου­
σίας των Ταμείων Η 
κυβέρνηση θέλει νο δια­
τηρήσει τον ασφυκτικό έ-
ήεγχο στα αποθεματικά. 
ενώ τα συνδικάτο όιε*δι- 
κούν αξιοποίηση απά τις Δ 
[οικήσεις των Ταμείων, 
ηόντα μέσο σε σύστημα 
κανόνων και ελέγχων. και 
αφού αναδιοργανωθούν 
το Ίομεία, ώσιε οι εργα­
ζόμενοι νο ελέγχουν την 
ηλειοψηφίο otic Διοική­
σεις
* Εκφρδζοvtoi “μέγιστες 
ανησυχίες* ότι θο περικο- 
πούν 26 προνοιοκές πα­
ροχές ΐηχ επ ίδομα 
νοσοκόμου. Λουτρών 
κλη) προς τα ασθενέστε­
ρα otpcogoto χων ασφαλι­
σμένων. Το συνδικάτο 
διεκδικούν να χρηματοδο­
τηθούν σι παροχές oírte ς 
απά τον προϋπολογισμό, 
ή χο κονδύλι xou unoup-
Το πρόγραμμα  
των δρομολογίων 
των ΚΤΕΑ Ημαθίας
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οίκοι Merrill Lynch και SBC 
Warburg ΟίΠοη Read και^ 
συνάνσδοχος η Η sec. Η 
δίοδικοσία πραγματοποιή­
θηκε μέστο βιθλ/όυ προ­
σφορών íbook tiundjngi 
στην Ελλάδα κοι οτο εξω- 
τερΓκό.
κ ζήτηση, nou ήταν μεγ 
όλη, προήλθε κυρίως οπό 
θεσμικούς επενδυτές των 
η Πα . της Βρετσνίος, αλλά 
κοι της υπόλοιπης Ευρώ­
πης, Είνοι ενδεικτικό ότι η 
ζήτηση γ® τις μετοχές xnc 
Εθνικής ήταν υηεχριηλά- 
αια από χαν αρι&μό των 
προοφερομένω ν npoc 
πώληση μετοχών
Ετσι, στο εξωτερικό οπό 
χις αιτήσεις περίπου 25ο 
ξένων θεσμικών επενδυ­
τών. ικανοποιήθηκαν οι 
προσφορές μόνο ιοο ε ­
πενδυτών υψηήού κύ­
ρους και με μακροχρόνιο 
επενδυτικό ορίζοντα, ενώ 
στη χώρα μας ixcvonoiñ* 
θηχε μερικώς π ζήτποη 70 
θεσμικών επενδυτών.
Από το 2.5 εκσχ.μετο-
γείου Υγείος και Πρόνοιας.
• Εκφράζονται ανησυ­
χίες ότι η προχεινόμενη 
ενοποίηση των κλάδων Υ­
γείας. θο προωθηθεί με 
τρόπο άκριτο και γενικεϋ- 
μένο, οδηγώντας σε περι­
κοπές κοι "εξίσωση- προς 
το κάτω των υπηρεσιών 
αγείος που ηροοφέρου1/ 
το Ιο  με ίο.
Ακανθώδη θεωρούνχοι 
σκόμα. κάποιο ζητήματα 
εκτός πορίσματος, όπως η 
κατάργποη των βαρέων 
και ανθυγιεινών, η ένταξη 
χων ΕΛΤΑ και ΟΓΕ στο TAR­
OTE, π έντσζη του Ταμείου 
κύριας ασφάλισης των Η· 
ΣΑΠ στο I5CA, η μείωση χης 
σύνταξης οε όσους εξέρ- 
χανχαι με 30ετίο κλπ
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Σε σύσκεψη της επιτροπής δι&ίράνειος τπς 
ΝΔ που έγινε χθές τα -μεσημέρι στη Ρηγιλλης 
απΟφοοίστηκε νο ηροχωρήαει π διοδιχοσίο
που προβλέπετσι οπό γου κανονισμό τπς Βου­
λής, με βάση ίο  άρθρα 41ö κοι νσ συγκλη&εί 
η επιτροπή οικονομικών υποθέσεων του Κοινο­
βουλίου που θα εξεταστεί π σύμβαση του “Ξυ­
στού'1.
Σύμφωνο με πληροφορίες όπως ανέφεραν 
στελέχη της Nö. α Συνασπισμός έκει ήδη απο­
δεχθεί χην πρόταση του κόμματος, ενώ θετική 
σνομένουν νο είνοι κοι η αντίδραση του ΧΚΕ, 
Και τούτο, προ κειμένου να συμπληρωθούν ε ί­
κοσι υπονραφές GouHíutw v  που npoGñ έπει ο 
κανονισμός της Βουλής. Και έτσι η fió  διαθέττι 
π7 βουλευτές otnv επιτροπή. Αρνητική, κοτά 
τις  ίδ ιες πηγές ήτσν π οηάναηαη του ΔΜΚΙ.
0 πρόεδρος Tue ο κε  Οικονομικών της ΝΔ 
Λ'ίκος ^τκολοπουλος εηέκρινε την κυβερνιταη 
και δήλωσε "έχουμε μισ αδύναμη πολιπκό ε ­
ξουσία που υηοχρεοΰίαι να π ^ο δ ο τε ί σε eflq- 
χιατσυς οικονομικό ισχυρούς, a u ió  θέλουμε να 
οηοτρέψουμε και θο το  καταφέρουμε
Ο κ. Δημήτρπς Κωστάπουλοςκοτηγόρησε την 
κυβέρνηση γιο πλημμελή υλοποίηση της αρχι­
κός σύμβασης στο Ξυστό και γιαχί δεν πρσέΰη 
σε διεθνή Διαγωνισμό για την ανανέωσή της. 
ενώ άφησε ανοιχτό το  ενδεχόμενο να προχω­
ρήσει χο κόμμα και σε αίτημα euere ασης Εξε­
ταστικής Επιτροπής μετά την ολακλήρωοη της 
έρευνας από χην Επιτροπή Οικονομιχών Υπο­
θέσεων και ανολόγως απά τα στοιχεία που θσ 
npoKÚUiouv,
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΆήρες εξοπλισμένο με μηχανήματα γιο: πλεχτρο- 
θεραπείες, σνορρσφήοης. λ ό θερμες. υπ^ρτΰοας, 
ηοβοφινόβουϊρο, μασάζ, πλεχτρσβελοντα^. Λέιζερ.
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ: ηριπΛηγ(ες, 
παραπληγίες, εγκεφαλική, νευραλγίες, πμίκρσ- 
νΥες, πονοκεφάλους, οθληνχές κακώαεις, ρευ- 
μοΐολόγιχές ηοθήοείς, μυαλγίες. οοφυαϋ\ίες, 
ΐο/Οαλγίεζ, δισκοπάθειες, αυχενιχό αύνόρομό
Μ. ΚΑΡΑΚΟΖΤΗ 15
Ωρες λειτουργίας 8.»0 * 1Δ.00 & 17.00 - 21.00
Σάβδατο 8.30 · 1Δ.ΟΟ
ΜΑΡΛΕΝΑ ΣΑΚΤΟΥΡΑ - 
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΙΤΤΎΧΟΥΧΟΕ ΠΑ.ΝΕΠΙΓ7ΉΜ»Υ Π0Ζ7ίΑΗ ΤΗΣ ΠΟΛΟ ΝΙΑΣ
ΕΙΔίΚΕΥΘΕΙΙ ΙΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΓΧΕΟΑΛΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΟΟΔΟ νΟΠΑ ΤΟΥ 
ΙΟ(ΚςΕΝΤΣ·Κ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΤΗΛ. 70302 . Κ1Ν. 094.993701 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
χες, το χοτέληξε στά
χαρτοφυλάκιο των ξένίοΥ 
κοιτο υπόλοιπο 10% στων 
εγχώριων επενδυτών.
Μετά την ολοκλήρωση 
της διάθεσης αυτού του 
ηοκετου μετοχών, ο κ.Κσ- 
ροτζάς διευκρίνισε όχι η 
μετοχική σύνθεση τπς Ε· 
Οντχης Τράπεζας διαμορ­
φώνεται κατά προσέγγιση 
ως εξής:
Ευρύτερος δημόσιος 
τομέας, δηλαδή Δημόσιο- 
Ταμείο πορακοτοθηκών & 
Δονείων και Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήρια 15* (από αυ­
τά το <3,1% μόνο ανήκει 
οπευθείος στο Δημόσιο), 
Ασφαλιστικά Ταμεία 25% 
»27Ή (ανάλογα με την πο­
λ ιτική  διαχείρισης tou 
χσρτοφυλοκίου τουΟ. θε­
σμικοί επενδυτές εξωτε­
ρικού 18%, θεσ μ ικο ί 
επενδυτές εσωτερικού 
15Κ, ενώ στα χέρια ιδιω­
τών μετόχων (περίπου 
-30.000 μέτοχοι) βρίσκεται 
το υπόλοιπο 25%.
Η χρηματιστηριακή αξία 
της τράπεζας σήμερα ο- 
νέρχεται οε 1.3 τρισ,δρχ. 
Το πακέτο των 2.S ε ­
κατ .μετοχών η ου διέθεσε 
π τράπεζα, ανήκαν οτο 
χαρτοφυλάκιο της νεοσύ­
στατης Δημόσιας Επιχεί­
ρησης Κινητών Αξιών 
(ΔΕΚΑί nou διαχειρίζεται 
για λογαριασμό του υ­
πουργείου Οικονομικών 
τις συμμετοχές του κρό­
τους στις δημόσιες επιχει­
ρήσεις,
Η ήώλησπ ουτού του 
πακέτου αποτελεί την
πρώτη όοοη  ¿í° ^ ·
toil ομολογιακού *D
μετατρέψ ιμου  oí Ve' ,
που είχε ουνάψΕίΠί 
με το ελληνικό Α*»1̂
ñ βιολογική ζωή tou 
κον Λ. κένχντι 
KOÛVlOp -
J f v io «  έκονσ μια 
ίΛΑΙ ίν<Ν,0,° ή ο γ |Χή ζω ή- 
. ο Τζον φιχζέρσλ' 
W y * '  Τ̂ ΰνΐ°ρ. Ο 
^ π ρ ο έ δ ρ ο υ  χων Η- 
, , ; ν^  Πολιχειοιν που 
¿ ^ονήθηκε ίο  1965,Ν '-̂ •VUK.C. 10 . . . . 




νεντι που μια επο-
0'Q
Dneoc είπε ο *■ ^
τζος. το KPÓTOC ^
πώληση χων íjsI ° v;£|ícj 
Εθνικής, θα ε ιΟ Π Ρ ^  ¡·
διά^δρχ., ποσά ^ I  ̂"°
καλύπτει το σΟνο ^  ^  ^  π’κ^< σνδρας χ0 VÉO φά0μακο κοτδ χης|
ομολογιακού δονεί ψπλ·ο είναι αρ- ovôp,k^ c ανικσνότητσς.^
- ...........S  ο Λ μ ε ρ ^  Τύπος
^0« μόλ ις  εξέδω - 
‘ roe με TDU(- OUVgpy6.
inJ0u ένα βιθλίο που
ζωή", ηρόσθεοε.
πριν κυκλοφορήσει, 
κάνει Βρσύάη το 
"Βιάγχρο* στη Μαλαισία 
Τ'οβγά και τα ηαοχόΛισ 
έχει χόοει η αντιπροσω­
πεία Pfizer Sdn Βηα.* που 
εισάγει το περίφημο -διά- 
γκμρτστπ Μσλαΐσίο,ο;ρσύ 
χιλιάδες ανυπόμονοι Μα- 
Λαίοιοι και φσρμοκοποιοί 
σπεύδουν στον τοπικό 
δτανομέο ηιέζοντός τον 
για το ηόχε επιτέλους θα 
μπορ ούν να αγοράσουν
την εξόφλησηt0 fl<r 
απομένουν i¡fú°cpA 
μα ε ιή ο ιε ς  δόοεΜΙ *
Onuc ίώνιΟΕ. οην 
πλευρό tou, f t . H j«  
δουλάκης. s n p ö ^ W
<iï Ρείται Τ ο  β ι β λ ίο¿.Ποη,Ι|κών κοτοήό-
tn  S S Ä  ,5'ίιο<*ιο0Μ Ο1ώνΕ, 6t1 _  __ _________ __
ΔΕΚΑ  ̂ Η τ ε λ ε υ ^ . ΐ  Η  0 0ρ όν ιο ς  4 εν  ένα χρόνο πριν το  περίφη-_.^νή _ I »Λ. '•toi VD ριχτεί 0Χ0\< lin  «ΟιΛννηη' «υι^ηιΑρ/
otnv Κουάλα Λουμπούρ. 
Οι υγειονομικές αρχές, ω­
στόσο, αρμόδιες γιο την 
εξέταση του ειοαγόμενου 
προϊόντος, προειδο­
ποιούν τον ενδιοφεράμε- 
νο ανδρικό πληθυσμό óti 
θο χρειασθεί νο περιμένει
iSSS" ■"5 èp> I offCTg
σ πόρισε μενόλ°- 
για χο κρότος-
0U V fes,
όιΡ^11 συνεισφέρω σ'έ- 
f^Pútapo σκοπό, κά-
Μέχρι χώρο. 
με το ν  uipunoupY^ jÿ  
ΚΑ έχε ι κερ*·°. $  
διο.δρχ. μόνο 
(υπεραξία) κεφΟ)1 |(· 
πό δ ιάθεση 
θνική, OTE.
*Jv
V|l0<* ό <̂5 Κ01
χ ^ °^ ε ρ ο υ ς  σνθρώπ 
^  ν° ένδίοφέρονται για 
i J ^ i t i i c n .  ν ο  μοθσ ί- 
« /  δ ό γ μ α τα  κοι ν α  ο ι- 
C VTO ! οιαιόδοξΟΓ,
W ’ 0 υιόζ κένεντ' ηο*
με πλήρη μυ- 
ΪΓιτο χο Σεπτέμβριο
μο “θιόγκρο’· εγκριθεί κοι 
διστεθεί στην αγορά, γρά­
φει η Ήιού ΙτρέΓτς Tóipc 
Ο Ραζμί Ραχμάτ. διευθύ* 
νων σύμβουλος τηζ οντι- 
προσωπείος Pfizer Sdn 
Βήά, είπε ότι π ετσ'ρίσ του 
μετά βίος προσπαθεί νο 
κρατήσει λογαριασμό με­
τά από τις χιλιάδες αιτή­
σεις για το φόρμοκο που 
κάνει πωλήσεις ρεκόρ 
στις ΗΠΑ. όπου εγκρίθπκε 
πρόσφατα, το ποσοστό 
ανδρικής ovixovórmac 
ατη Μαλαισία είνοι ηερΓ------- , , .  . CiftiJ·' J -y — -------Τ'-l---- U I rrkUIHJIWIW suwi ■■'•r'
Αφορολόγητων^ ^ k  ΐ39δ την Χάρολιν nou ιο% για όσους είναι 
Το γεγονός Vjj . Γ· πρώην εκπρόσω- ηάνω οηό ΔΟ χρονών. Ίο
σήμανε ο κ. οτ°ν  νιήδσς
κης. α π ο δ ε ίξ ε ι V  k / ^ 5 i v  ΚΛόιν.-Πόνχο- 
Δπμόσιο μπορ^νσν̂  C ûlκανονική Σωή και
υόσει επιτυχή 11¿, ^χαριστώ τη μη-
I* Πάντοτε έπαιρ
μο ι ηι » w”  . ̂  
του χαρτοφυλσκω
Σ υ λ λ ή ψ ε ις  γ ια  
π α ρ ά νο μ ο  έρα νο
Κοβάηο (ΑΠΕ)
Πα ανύπαρκτο σωματείο τυφλών της ^  φ  
λονίκης. έκονσν έρανα στην Ξάνθη. 
άτομο, ta  οποίο συνελήφθπσον οπσ àvM * ^  
Ασφσλειος, Είναι ο Δαμιανός Φωιιάδπς. 5̂  
νων, Γιώργος ΚιουΠάφης. 22 χρόνων, ^  
Διόαοκσλου, 25 χρόνων κσ Βοσίλπ C ΜθΡ1 ^  
29 χρόνων, που πουλούσαν σε κοχοik0Vtô cC 
Ξάνθης έναντι 500 δραχμών έντυπα με Π”  ¿η- 
ζωγραφικής, τους οποίους υποτίθεται 
μιοϋργησαν τυφλοί.
Με τον τρόπο αυτό, κοχόρθωσαν να ^ ΰΠ°^ί 
oouv 12G άτομο. Μάλιστσ. έδιναν καί 0η ¡0ι> 
ξεις με σ φρογίδα ανυπάρκτου σωΡ01 ριι 
τυφλώ ν Οι συλήηφθένχες ηοροηέμώ 
σ ι ον εισαγγελέα Ξάνθης. >
C  Λεω φορείο, το 
I w * · · Οι λιμουζίνες κοι 
δεν είναι του 
¡ C  U0U. Το χειρότερο 
|i¡jji£Í που μπορεί να 
στους διάσημους 
Λκ ν'Βπ°τραβηχϊούν Ζ 
'  μοναχικά. Γι α υ τό  
Ν)^“ νώΚΰΐ για τον τρό- 
V 5 Ίον οποίο θέλω να 
it¿ βατεύω ότι ε ίνα ι 
ο δ ο ν τ ικ ό  να 
IJ,A φυσιολογική
υπουργείο προειδοποίησε 
τους απελπισμένους να 
μην ηροοφύγουν σε Φάρ­
μακο που κυκλοφορούν 
λαθραία γιατί μπορεί νσ 
είνοι μην είναι τα γνήσιο. 
Σύμφωνα^ πάντως^ με δη­
μοσιεύματα. κόθε χόήι 
“Βάγκρα" πωΛείτοι μέχρι 
κοι 80 δολάρια στη* μαύ­
ρη σγορά σχη Σαουδική Α* 
ροβίο. ίο  ίΓτουμηόι κοι τη 
Νότια Κορέο.
0 εκπρόσωπος του 
N í t o v j ó x o u  ησ βοΐH ? c r  
πρόεδρο, κυρίο 
προέδρου »an πρώην 
υπουργό Αμυνος
τ α π η τ ο κ α θ α ρ ις τ ΗΡ1̂  I
τα Παπάκι1
^ ° λικη ετιγίροπη
^  - Ί£Σ ΔΗΜΟΥ 8ΕΡ01ΑΓ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ! 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ι^Ρ ατείνετσ ι η προθεσμία υποβολής δικαιαλο- 
I ίΐκών και προσφορών για την εκμίσθωσα tou 
v ’l^fou TEA - ΤΕΣ Δήμου Βέροιας γο  χην 9 
0υ 1993 ημέρα Τρίτη κοι ώρο 11-12 η.μ.
Από τηΥ Σχολική Επιτροπή 





^vr?5° Νομαρχιακό ΓυμβούΛισ Νομοί) Ημοθίος ονοκο«- 
‘If.h ^ , ότι έγινε ΜεΛέτπ περιοολλονιικών Επιητωοεων 
%,·I I  ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΑΔΡΑ- 
•U&íAjKON ΕΚΤΑΤΗΣ: Ô9.?54.63 M2 ΠΗ ΘΕΣΗ 'MAPTV 
J. ηΕΡΐΟΧΗΓ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΤΙΠΙΟΝ Ν. ΗΜΑθίΑΓ. 
‘»ΰίη^ίΐσύντοι όσοι φορείς ή ηαΛήες θέλουν νσ uoc 
% en ν υπόψεις τους, οχεακό με τις ηΕριβολλσ'τΌ- 
ί.,βιώσεις, γιο την ποροπάνώ μονάδα, πρέπει ενιός 
IWlxPwv. οπο ιη  οπμοοίευοπ ιης ανακοίνωοης να
. ίουν πς οποψεκςτους otn Γρσμμοΐεία του Νο- 
ς ¿•‘Οΰ Ιυμθουηίου.
S f f î iK ô ç  φόκεΔος γιο όσους θίηοιιν νο ενήμερο- 
ι^Πϋ. tn Μελέτη ΠεριβαλΛοντικό'*1 Επιπτωσείύν 
•'Iflfl'i”, öpfoKEiai στο Τρήμα Γρομμστε/ος Ηουορ.<»χών 
[Ί̂ ν. ,'Ικων Οργάνων κ, Τοοντεκίάη Mrxófln iMntponó- 
' ^ 3 .  40ς όροφος, τηπ. ο 3 ϊΐ - 208Ϊ9. coox, 1Î7 i.
Πρ0ΕΔΡ0Γ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΝΟΣ
η ε τ ύ χ ύ * 1̂
ΓΓ οστό ρίΐα 
τώ ρα  ν0 
Ε ΙΜ Α Σ Τ Ε  Π Ρ β





^^^PtOOÓífpíC ηιΊηρο-,ΜΡΐ*: otûv X. άΕΟδ^ρΙίη, 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ Χ
V  KYBENTUHI ΕΛΕΥΟΕ-ΡΙΟΓ
■Η Σόρσ 6εν είναι κοι η 
πιο ισορροπημένη γυνυί- 
κο στον κόσμο. 0 σιρσίό- 
γός Μοσέ Νταγιόν έχει 
κοιμηθεί με τις μισές γυ- 
νοίκεςτου στρατού. Ητον 
λόδος του Νειανιάχου 
nou παραδέχτηκε τις εξω- 
γαμιοίΕς σχέσεις του πριν 
εκλεγεί πρόεδρος“- Είναι 
Φυσικό επόμενο οι δηλώ­
σεις out¿c nou οποδίόο- 
ν ια ι o to  δεξί χέρι του 
ισραηλινού προέδρου «οι 
εκπρόσωπό του. Νΐοθίντ 
Μηορ-ΐλάν, μετά τη δημο­
σίευση μεγάλου πορτρέ­
του του Μ πενιομίν 
Νετονιόχου οπό το ομερι· 
κονικά περιοδικό “ΝιΟύ 
Πόρκερ^. να έ χουν προ- 
καλέοει θύελλα δημο­
σιευμάτων, ο ισραπλινός 
Τύπος δρότοντος της ευ· 
κσίρίος. οφίερώνει τους 
ηπκυαίους TÍtrtouc tou και 
αρκετές σελίδες στην υ­
πόθεση εμμένοντας στις 
δηλώσεις περί διανοητι­
κής ανισορροηίος της 
πρώτης κυρίαςiou Ιοραήλ 
αλλά κοι στην αξιοπιστία 
του βραβευμένου με Πού* 
λ ιτζεη δημοσιογράφου 
Ντέιδινί Ρέμνικ ñau υπο­
γράφει το  δημοοίευμο. 
Στο τελευτοίο του τεύχος, 
το περιοδικό που κυκλο­
φορεί με ημερομηνία 25 
ΜοΤου. επικαλείται όηλώ- 
οεις του Μπορ-ináv που 
εηιοημαίνει άτι τώρσ οι 
δημόσιες εμιφανίσεις της 
Σάρα περιορίζονται σε φί­
λο νθρωπικές εκδηλώοεις 
γιο ηοιόιά. ανάπηρους και 
διάνο ητιχά καθυστερημέ­
νους. Εχει αρχίσει όμως 
να γίνεται βαρετή στους 
ισραηλινούς. ΑΥ περπο- 
τούυε στο δράμα ημίγυ­
μνη. ίσως να ήχσν κάτι 
διαφορετικά, οπλά είναι 
und έλεγχα“.
Ο ίδιος Ο Μ ηο ρ -Ιλ άν δι α- 
ψεύδει κατηγορηματικό 
ότι σροέβη οε τέτοιες δη­
λώσεις. ’Δεν είπα τίποτε 
τέτοιο“, τόνισε στο ιοροπ- 
λινό ραδιόφωνο. Σύμφω­
να με 10 δημοοίευμο. 
κοιά τον Μπαρ-ΐλάν. 0 
στρατηγός και πρώην υ­
πουργός Αμυνας της χώ­
ρας. Μοσέ Νταγιόν είχε 
σχέσεις με τις μισές γυναί­
κες oto στρατό. Οοο γιο 
κ ς  εξωγομισίες σχέσεις 
του προέδρου του, λέει: 
Ά λλα  είναι να έχεις σχέση 
με μια shik» (υποτιμητι­
κός όρος γιο γυναίκα που 
δεν είναι εβροία), αλλά 
μια ηοντρεμένη γυναίκα.,. 
Με μια "$n¡K53H ακόμη και 
ένα κουνέλι το  κάνει“. 
Αλλά μια η αντρεμένη γυ- 
ναΓκο... Το έγκλημα εδώ 
ε/νσί νο πιαστείς στο ηρά- 
οο. ολλό OUXÓC ίο Νετα- 
viáxou) δεν πιόατηκε’, 
είπε ο Μηαρ-ΐλάν σύμφω­
να με το évxpito -Νιού 
Γιόρκερ".
■Ύηοκρίτής* ο Λένον. 
υποίττηρίζει ο γιάς του
Ο Τζούλισν Λένον. πρω­
τότοκος γιος του πρώην 
Μηητλ. Τζον Λένον. κατπ- 
γόρηοε τον πατέρα του 
ότι ήταν ένος “υποκριτής“, 
acpoú δεν ασχολήθηκε 
μρζί του και εγχατέλειψε 
τη μητέρο του, ΓίνΘία, σε 
συνέντευξη που δημο­
σιεύει σήμερα η εφημερί­
δα ‘“Ντέιλι Τέ λεγκροφ'. “0 
μπαμπάς μπορούσε νσ μι­
λά μεγαλόφωνο για την 
ειρήνη κοι την αγάπη στον 
κόσμο, αλλά δεν μπόρεσε 
ποτέ νο τα εκφρόσει οτο 
πρόσωπο που εκ των προ- 
τέρων έπρεπε νη tou ή­
χον to  tu ο αγαπητή, 
δηλαδή σ ΐη γυναίκα του 
χαι το γιό του*, τονίζει ο 
53 χρονο ς οήμερο Τζού- 
λιον. 0 ΤζοΟΛιον είναι ο 
κορηός της σχέσης του 
Τζον Λένον με την πρώτη 
σύζυγό του. I ívSic
Α Βήνα  (ΑΠΕ) VD un” P ^ ' «'onpnyuó·
er τευαπ. Οο ήχον μονομε-Ο υπουργός Εξωιερι- ρής nUon  ηρος ιρ ν
κών. Θεόδωρος Πάγκο· ΕΛλά6ο jJf ufl)K0 και σλ- 
λος.,κληΒείς νο μέοα. για νσ υποχωρή·
* —— '" ,ΐ " Qgp-οτπ διάρκεια συνέντευξης 
lúnou. τις χθεσινές δηλώ­
σεις του προέδρου Kñl· 
v to v , ο οποίος 
διαούνδεοε το Κυπριακό, 
τα προβλήματα oto Αιγαίο 
και την Ευρωπαϊκή προο­
πτική της Τουρκίας, ση­
μείωσε óti η δήλωση xdu 
Αμερικανού προέδρου ε· 
μπεριεχει ορισμένες σντι- 
φάοείς,
Ο Θόδωρος πάγκαλος α- 
νσφερόμενσς στην φρά­
ση tou  Αμερικανού 
προέδρου, ότι "πρέπει νσ 
προχωρήσουμε σε πολλά 
μέτωπο τουτοχρόνωΟ ση­
μείωσε ότι συτό είναι α­
ντίθετο με την έννοια του 
“πακέτου“, που σηματοδο­
τε ί μία ενιοίο δισπρογμό- 
τεοοη. Απο χην όλλπ 
πλευρά ο υπουργός Εξω­
τερικών ονσφερόμενος 
οε μισ επόμενη φράση 
του προέδρου Κλίντον ότι 
"δεν μπορούμε να λύσου­
με ένα πρόθλπμα οηομο- 
νώ νοντάς to  οπσ χο 
υπόλοιπα’  σημείωσε όυ  
δεν είναι σοφές t i  ακρι­
βώς εννοεί ο  Αμερικανός 
πρόεδρος και ως εκ τού­
του προτίμησε να εησνο- 
λάδει την ελληνική θέση.
0 υπουργός Εξωτερικών 
τόνισε ότι είναι προφανές 
άτι ιό  Κυπριακό επηρεάζει 
την ατμόοφαιρσ στις ελ ­
ληνοτουρκικές σχέσεις 
κοι ότι η επιθετικότητα 
της Τουρκίας απέναντι 
στην Ελλάδα επηρεάζει 
το κλίμα στην Κύπρο. Ά λ ­
λα πακέτο*, είπε χαροκτη* 
ριστικά.-ώεν unápxcr οΟιε 
είνοι δυνατόν νσ υηόρ- 
ξ«Γ-
0 Θεόδωρος Πάγκολος 
επονέλοδε ότι το ζητήμα­
τα είναι απα την φύση 
τους διαφορετικό, κοθώς 
το Κυπριακό είναι ένα διε­
θνές πρόβλημα ειαθολής 
κοι κ<ποχήζ nou αφορά 
tnv  ησγκόσμία χοινόιητο 
και δεν είναι ελλπυοτουρ' 
κικό θέμο.
“Πρόκειται για κάτι ανά­
λογο με την εισβολή του 
Ιράκ στο Κουβέιτ*, είπε □ 
υπουργός των Εξωτερι­
κών, σημειώνοντας όμως 
ότι εν προκειμένωαντιμε­
τωπίζεται με ανεπαρκή 
τρόπο σηο τη διεθνή κοι­
νότητα. εδώ και 2Ρ χρό­
ν ιο . καθώς η Τουρκία 
διαφεύγει οπο κόβε αίτη­
μά κυρώσεων.
Αναφερδμτνος αιτς ελ­
ληνοτουρκικές σχέσεις, ο 
υπουργός εξωτερικών ση­
μείωσε όα η Τουρκία προ­
βάλλει οξιώοεις έναντι 
της Ελλάδας “νομικά οβά- 
οιμες, οοτήρικτες και μπ 
επαρκώς προσδιορισμέ­
νες''. δημιουργώντος κλί­
μα έντασ ης και 
υποχρεώνοντας τη χώρο 
μας νσ την αντιμετωπίζει 





τικά ζητήματα που πρέπει 
να αντιμετωπιστούν με 
δ ιαφ ορετικές  δ ιαδ ικα­
σίες“*, ηρόσθεοε. χονίζο- 
νιος για άλλη μιο φορά 
ότι “δεν υπάρχει πακέτο“.
Ο υπουργός Εξωτερικών 
σημείωσε ότι η Ελλόδο 
δεν ζητάει τίποτε απο την 
Τουρκία που να είνοι αντί­
θετο με το υφιστάμενο 
καθεστώς και τσυς κανό­
νες Διεθνούς Δικαίου, το­
ν ίζοντα ς  άτι “δεν 
υπάρχουν παραχωρήσεις 
που νο ζητάμε οπο την 
Τουρκία, ώστε νσ μπορεί
Ο Θόδωρος Πάγκαλος 
όιερωτήθη ακόμη, για άλ­
λη μιο φορά, γιατί οι ΗΓ)Α 
υποδεικνύουν λύσεις στα 
ευρωπαϊκά πλαίσιο κοι τό­
νισε ότι είναι άλλο πράγ­
μα οι στενές σχέσεις της 
Αμερικής με tnv Ευρώπη, 
όπως κοι της Ελλάδας με 
τις ΗΠΑ. των οποίων την 
όηοψη λαμβάνει σοβαρά 
υπόψη και είναι “άλλο να 
υποδεικνύουν σι ηπα χί θα 
πρόξει π Ελλάδο και ι ί  η 
ΕΕ".
0 Θόδωρος Πάγκολος ο- 
ναφέρθηκε ακόμη σε πρό­
σφατη ερώ τηση
Γερμανού άημοοιογρά- 
ς>ου προς τους Αμερικα­
νούς "εάν οι ΗΠΑ θα ήθε­
λαν ως 51π πολιτεία τους 
μία χώρα όπως είναι σήμε­
ρα η Τουρκία·, γιο να τονί­
σει όχι οι αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
tou  Λουξεμβούργου δεν 
έκλεισαν αλλά άνοιξαν 
χην πόρτα της Ευρώπης 
otnv Τουρκία, ξεηερνώ- 
ντος τις αντιδράσεις που 
υπήρχαν οπο αρκετές χώ­
ρες, όηως η Γερμανία, η 
Δανία αλλά και η Ελλάδα.
Σημείωσε ακόμη ότι ένα 
κομμάτι του ελληνικού 
πληθυσμού όεν θέλει τ ί­
ποτε να ακούει για την 
Τουρκία, προσθέτοντας ά­
τι η ελληνική κυβέρνηση 
τους επισημαίνει ότι κά­
νουν λάθος κοι ότι πρέπει 
π Τουρκία να έχει ευρω­
παϊκή προοπτική, αρκεί, ό­
πως είπε, το στρατιωτικό 
κατεστημένο που κυβερ­
νά στην ουσία τη χώρα, να 
κάνει τις απαραίτητες θυ- 
οίες. υπενθυμίζοντας ô ti 
όταν η Ελλόδο "είχε το 
γνωστό καθεστώς“,  αηε- 
ηέμφθη οπο το Συμβού­
λιο της Ευρώπης.
Ο υπουργός Εξωτερικών 
σιιμείωσε ακόμη ότι πρέ­
πει να ενιαχυθούν εκείνες 
οι δυνάμεις στην Toupxia, 
που διοτυπώνουν'κριτική 
για tn v  εσωτερική κοτό* 
οτοση της χώρας τους στη 
διεθνή κοινή γνώμη.Λεγο* 
ντσς όχι οσχές εξυπηρε* 
χούν το εθν ικά  
συμφέροντα tnc Τουρκίας 
και ό>3 α εθνικιστικός φα­
νατισμός.
Εησνέλαθτ ακόμη οιο 
σημείο ουχό ότι τα συμπε­
ράσματα που υιοθέτησε 
το Λουξεμβούργο νιο την 
Τουρκία ιοχύουν πλήρως 
κοι ότι δεν θα δεχθεί η 
Ελλάδα κσμμιά ολλοίωση 
ή τροποποίηση των απο­
φάσεων αυτών.
οι ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΕ · Τουρκίας 
ο Θεόδωρος πάγκαλος 
υπενθύμισε ακόμη ότ( με­
τά το Λουξεμβούργο οι 
σχέσεις της ΕΕ με την 
Τουρκία έχουν επιδεινω­
θεί. καθώς π χώρα άυΐή 
υβρίζει tnv Ευρώπη και έ ­
χει άιοκοψει μαζί tnc τον 
πολιτικό διάλογο,
Μς βάοπ to συμπερά­
σματα του Λουξεμβούρ­
γου. είπε 0 υπουργός των 
Εξωτερικών, η Τουρκία έ ­
χει μπροστά της την Ευ* 
ρωηαίκή Διάσκεψη, νο 
συμμετάοχει οαυτή και 
να γίνει αργότερο υποψή­
φια για ένταξη χώρα. Ανο- 
φ ερόμενσς οτο
επ ικείμενο Συμβούλιο 
Σύνδεσης Τουρκίας-ΕΕ και 
στο οχέδίσ κοινής θέσης 
nou έχει ετοιμάσει η βρε- 
τσνιχή προεδρία, α Θόδω­
ρος Πάγκολος
χορακτήριοε τε λείως οηο- 
ράάεκτο to  όιοχωριομά 
του σίκονύΐπκόύ σκέλους 
των οκέστωνοπο το nofli· 
τικ ό μέρος, τονίζοντος ότ ι
Ανηφερόμενος στην ε ­
πίκληση του προέδρου 
Κλίντον γιο δύσκολες α ­
ποφάσεις και θυσίες και 
οπσ τις δύο πλευρές, σ 
υπουργός Εξωτερικών ε ί­
πε χαρακτηριστικά όχι η 
Κύπρος νέχτι κάνει φοβε­
ρές θυοίες. έχει δεχθεί το 
τετελεσμένο της εισβο­
λής και κατοχής, έχει απο­
δεχθεί μ>α λΰοη στη βόαπ 
χπς δτζωνικής ομοσπον­
δίας κοι μία σειρά ano 
ρυθμίσεις που κινουντοι 
προς την κατεύθυνση των 
τουρκικών θέσεων, Δεν' υ­
πάρχει κανένα άλλο περι­
θώριο υποχωρήσεων, είπε 
ο υπουργός Εξωτερικών, 
προσθέτοντας ότι ακρι­
βώς για το λάγο συτό ο 
Ντενκιόί έχει διακόψει rie 
συνομιλίες, προβάλλο- 
νιος το εξωφρενικό επι­
χείρημα όχι μόνο νο 
οταματησουν οι ενταξια- 
κές διαπραγματεύσεις, 
αλλά να αποσύρει η Κύ­
προς ιην υποψηφιότητά 
ιης σηο την ΕΕ μέχρι να 
γίνει π Τουρκία μέλος. Δη- 
λαδή, είηε χ οροκτπρισα- 
κσ. στο αειποχέ. Και ουτό. 
συνέχισε, οηπά και μόνο 
για νσ δεχθεί ο Νιενχτός 
νσ εξετάσει το ενδεχόμε­
νο επιστροφής του στην 
Τράπεζα των διοηρανμο- 
τεύοεων. 0 Θεόδωρος Πά­
γκαλος είηε ακόμα ότι η 
υιοθέτησα μιας τέτοιας 
Λογικής “θα οϋνιοτούσε ο­
μολογία καταστροφικής 
οηοτυχίας τπς Διεθνούς 
Κοινότητα; οτο Κυπριακό 
κσι θώ δημιουργούσε ο- 
νοικτοΟ; Λογαριασμούς ο- 
νάμεοα αιπν Ελλάδα καί 
την Τουρκία νια έναν αιώ­
να. Δεν νομίζω ότι μπορεί 




Ανοφερόμενος και πάλι 
α ιις  ελληνοτουρ κ ικές  
σχέσεις, ο Θεόδωρος Πά­
γκαλος είηε όμ η ΕλΠάδο 
είνοι η μόνη περίπτωση 
χώρας που υπέοχπ έστω 
και γιο διάστημα λίγων ω­
ρών κατοχή τμήματος του 
εδάφους τγ>; οπο άλλη 
χώρα και κατόρθωσε νο 
διατηρήσει o 'o u i ô το 
βαθμό την ψυχρσιμιο ιης.
Πρόσθεοε ο κόμη ότι η 
Ελλάδα θα μπορούσε τό­
τε να αξιώσει, όπως είχ£ 
δικαίωμα, επικαλούμενη 
την Κοινοτική αλληλεγ­
γύη. να διακοπεί κόβε ε ί­
δους οχέοη της ΕΕ με την 
Τουρκία, μέχρις όχου η 
χώρα ουτή δηλώσει ότι ο· 
ηοούρει τις ομ φΐαβπτή­
σεις  της άπο την  
κυριαρχία των ελληνικών 
νησιών, αποδεχθεί το δ ι­
καίωμα της Ελλάδος να ε ­
πεκτείνει χα χωρικό me 
Οδατα oto 12 μίλια, ονο- 
γνωρίσει το εύρος του ε ­
ναερίου χώρου μος κσ.
‘ Αυτή τη θέση Οπ την 
είχαν υιοθετήσει πολλές 
χώρες*, είπε χοροκτηρι- 
οτικά ο Θεόδωρος Πάγκα­
λος. “και βεβαίως οι ηπα .
Εμείς δεν υιοθετήσαμε 
αυτή ιπ θέοη. υποδει­
κνύοντας απλά o tn v  
Τουρκία tnv οδό me δικα­
στικής εηίλυοης των προ­
βλημάτων. Εσν κάποιος 
κοιέληξε α υπουργός Ε* 
ξωιεριχών. θέλει να εν - 
σχύσει την τπιΟεοκή κοι 
eneroα ικη  συμπεριφορά
τπς Τουρκίας βρίσκέτοι ___
σε Λάβας εποχήν σημειώ- έχουν ξονογίνΛΐ τέ­
νοντας ó ti η Ελλάδα έχει Τ0|Ο KQ[iùuQlQ^  καθώ<
δίιαο κοι θο επιβάλλει το π £g οροσποθοΟοε
δίκιο της. ^  προωθήσει όσο to  δυ-
νστόν ευρύτερες ανοφο- 
ρές στις δημοκρατικές 
αρχές κοι στα ανθρώπινα 
δικαιώματα,
-Δεν είναι δυνατόν να 
δεχθούμε ο ιην Ευρώπη 
να συζητήσουμε για το οι­
κονομικά μας συμφέρο­
ντα. χωρίς να δεχθούμε 
νσ γίνει διάλογος για tnv 
πολιτική ουοίσ των οχέ- 
οεώνμος. Η Ευρώπη, είπε 
χαρακτηριστικά ο υπουρ­
γός Εξωτερικών, δεν είνοι 
συντεχνία μ ηοκόλιδων“. - 
Ειδικότερα Οε οε ότι ο- 
Φορό την Ελλάδα ο υ­
πουργός Εξωτερικών 
τόνισε ó ti πιστεύουμε 
στην πολιτική ενοποίηση 
χπς Ευρώπης, γΓουιό και 
κάνουμε θυοίες στο οικο­
νομικό επίπεδο. ‘Αυτή εΓ- 
VOI η θέση μας. o'outnv 
θο μείνουμε οταλάντευ- 




ληνικό βέτο στον λο χρη­
ματοδοτικό κανονισμό, ο 
υπουργός Εξωτερικών, ο- 
φσύ επανέλαβε πολλές 
φορές ότι δεν υπάρχει Ο­
ΠΟ την τουρκική πλευρά 
οίτπμο άρσης του Οέτο, 
καθώς η Ίουρκία δηλώνει 
ότι εκείνο που την ενδια­
φέρει δεν είναι το χρήμα­
τά. αλλά νο οριστεί για 
υποψήφια γιο ένταξη χώ­
ρο, επονέλαβε ότι η ελ ­
λην ική  Οέηη
διαμορφώθηκε με Gáon 
συγκεκριμένο γεγονότο.
“Εκείνο το οπαίο ζητή­
σαμε εμείς στην αρχή ή ­
ταν απλό και μόνο μία 
δήλωση της Τουρκίας, ότι 
πρόκειται να προσφύγει 
στο Δ ιεθνές Δικαστήριο 
τπς Χάγης για το Ιμιο. Ano 
Tóte, συνέχισε o unoup- 
νάς Εξωτερικών, έχουμε 
επιδείνωση τπς τουρκικής 
συμπεριφοράς. Γιατί λοι­
πόν, διερωτήθΛ. να κά­
νουμε εμείς  κάποιο 
κίνησή προς την πλευρά 
τπς ΤουρκίαΓ- 
Απαντώντας οε ερώτη­
ση εάν οι εταίροι αναζη­
τούν τρόπους
παράκαμψης tou ελληνι­
κού θέχο κοι εκιομίευοπς 
των χρημάτων που προο­
ρίζονται γιο την Αγκυρα 
με άλλους τρόπους, ο Θό­
δωρο; Πάγκολο; είπε άτι 
"ίοως να κυκλοφορούν 
κάποιες τέτο ιες ιδέες·, 
ολλό όλες ουτές οι σκέ­
ψεις δεν είναι συμβοιές 
με τα Κοινοτικό Δίκαιο.
Ως εκ τούτου, ουνέχιαε, 
εάν υπάρξει κάποιο τέτοιά» 
κίνηση, π Ελλάδα θο την 
Προσβάλει, ηροσφεύγο- 
ντος στο Ευρωποϊκό Δικα­
στήρ ιο . Τέλος,
οποντώντας οε ερώτηση 
δημοσιογράφου για το 
πως συνδυάζονται οι δη­
λώσει; Κλίντον με την ι- 
κονηποΓπση που είχε 
εκφρόοεί κυβερνητικό 
κλιμάκιο που εηισκέφθπ- 
κε πρόσφατο τις Ηπλ yta 
τις αμερικανικές θέσεις, ο 
Θόδωρος Πάγκαλος, α ­
φού όιευκρίνιο ε ότι δεν 
εηράκειτα ν ο  κύθερνητι- 
κο κλιμάκιο σήήά για κομ­
ματικό κοι ότι ο< υπουργοί 
μετείχαν με την κομματι­
κή τους ιδιότητα, σημείω­
σε ότι το κλιμάκιο ουτό το 
ηΛσιοίωνε π πρεσβεία, π 
οποίο οργάνωσε ορισμέ­
νες επαφές, καθώς όπως 
είηε το υπουργείο Εξωτε­
ρικών προωθεί συστημα­
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Ξεκίνημα του
X. ΣκουμπόπουΙΙου
Συνέχεια αι>ά την 1η οελ
to)v οικισμών τη συοσω 
ρεμμένη εμπειρία ίων 25 
ετών, συνεχίζοντας την 
προσφορά και την εξυπη­
ρέτηση των ηοήιτών. Μ' 
αυτό ίο  Λόγια ξεκίνησε να 
μιήάτι χθές στα τοπικό Μ- 
ΜΕ ο κ. ΓκουμπόπουΠας 
ευχαριστώντας, cnn συνέ­
χεια. δημόσια όλους τους 
οιρετούς σιινοδέήφους 
tou οτσ Δόμο και στις δη­
μόσιες υπηρεσίες, στις 
δημοτικές κσι δημόοιες ε ­
πιχειρήσεις. οιους ιρορείς 
της πόλης, τους συμπολί­
τες του και τον ϊοηικό τύ ­
πο για την μακρόχρονη 
συνεργασία.
όπως ενημέρωσε ο κ. 
Σκουμπόπαυλος αυτές τις 
ημέρες ένα επιτελείο ικο- 
νών συνεργατών του. με 
την καθοδήγησή του. συ­
ντάσσει το πρόγραμμα 
του συνδυασμού του. το 
οπαίο Οα παρουσίαστεΓ έ ­
γκαιρο στους πολίτες του 
δήμου Βέροιας.
Μ* αυτές τις σύντομες 
δηλώσεις έκλεισε τον λό­
γο του ο κ. Γκσυμπόπου- 
δος για νο δεχτεί στη 
συνέχεια ερωτήσεις των 
δημοσιογράφων, στις ο- 
ποίε ς οπάντησε λακωνικά 
ποραπέμηοντας είτε στην
αρχική του δήλωση Ιηου 
ήδη έχει προ καιρού δη­
μοσιευτεί) και τις γενικές 
ορχές που εκφράζουν την 
επιθυμία του να πολιτευ­
τε ί είχε στην προσεχή δπ- 
μοσιοποίπσπ του 
προγράμματος που επε­
ξεργάζεται ο συνδυασμός 
του με τα καίρια στοιχεία 
του προεκλογικού του α­
γώνα.
Σε δασικά ερωτήματα 
που αφορούσαν την κά­
θοδό ταυ ως ΑΝΕΞΑΡΤΗ­
ΤΟΙ υποψήφιος, τπ σχέση 
του ψηφοδελτίου του με 
τη Ν.ΰ. και στελέχη του 
κόμματος, την κατάρτιση 
του ψηφοδελτίου του. τις 
σχέσεις του με τον δή­
μαρχο και αντίπαλό του 
στον προεκλογικό αγώνα 
κ. Χοσιώτη απάντησε εμ­
μέσως και συντόμωζ: 
“Ευχαρίστοις θα δεχτώ 
τπ στήριξη κομμάτων ε­
ντός και εκτός τπς Βου­
λής. φορέων κοί 
προσωπικοτήτων της το ­
πική koivùjvîoc τόνισε ο κ. 
Σκουμηόηουλος ενημε­
ρώνοντας ότι. δέχεται αλ­
λά και κάνει ηροχόσεις σε 
άξιους συμπολίτες μσς 
npoKcipévou να στελεχώ­
σουν το ψηφοδέλτιο 
Ο κορμός του συνδυο-
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Τώρα Internet Room  με 24 θέσεις 
εργασίας για Internet και Proxy Server
h ΑΣ Π Ε Ρ ΙΜ Ε Ν Ο Υ Μ Ε  ΓΙΑ ΝΛ  
Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Η Σ Τ Ε  ΤΑ 
ΥΠΡ.ΡΤΛΧΥΡΥΘΜ Λ ΤΜ ΗΜ ΑΤΑ  
12 Π Ρ ί ϊ ί ί  (6  t»>ptç μάθημα και 
Ο Ó p t f ,  « Χ & ύ Φ β ρ η  π ρ α κ τ ι κ ά  
έ ζ ά ο κ η π ι ι )
Μ Ο Ν Ο Ν  1 2 .0 0 0  δ ρ χ Π !
ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω μ ε γ ά ^  (v ta w w v ttw
ηαροκ©Αρύμ« η» δηλώνει« έγιιπφα τη συμμέτοχή σος
σμού έχει γίνει, ωστόσο ο 
κ Ικουμπόπουλος δεν σ· 
νέφερε κονένο όνομα μέ­
χρι - όπως είπε * να έρθει 
η στιγμή που θο κρίνει την 
επίσημη ονσκσΓνωσπ των 
ονομάτων. Πάντως θο υ­
πάρχουν υποψήφιοι οπό 
όλους τους χώρους.
Ερωτηθείς για το πως 
ερμηνεύει το σημείο τπς 
δήλωσής του περί διοφό- 
νειος και νομιμότητας στη 
διοχε^ρηση των οικονομι­
κών πόρων του δήμου εέ-
ροιος αλλά και στην 
■αιχμή- περί αλαζονείας 
κοι ουισρχιομοΰ απάντη­
σε: "είμαι ανυποχώρητος 
ως προς ουτό. Λέω τί πι­
στεύω κσι πώς θο πολι- 
τευθώ εγώ. Εάν υπήρξαν 
αδιαφανείς δισδικααίες 
στο παρελθόν το γνωρίζε­
τε εξίσου καλά μ' εμένα κι 
εσείς" τόνισε επιβεβαιώ­
νοντας, επίοπς, δημόσια 
την δήλωσή του για ύπαρ­
ξη αλαζονείας κσι συτορ- 
χισμού στο Δήμο Βέροιας.
οσο για τις σχέσεις του με 
τον κ. Χοσιώτη ονέφερε 
ότι οι προσωπικές τους 
σχέσεις είναι φιλικές, υ­
πήρξαν όμως προβλήμα­
τα στη συνεργασία τους 
στον Δήμο Βέροιας.
Ο κ. Σκουμπόπουλος, 
τέλος, εξέφροσε τπ διά­
θεσή του για προσφορά 
στον Δήμο Βέροιας, τον 
οποίο - όπως τόνισε - πρέ­
πει να υπηρετεί κάποιος κ ι 
όχι νσ τον χρησιμοποιεί.
Ε λληνες με.,.βοΰλα  
ό λο ι οι Βορειοηπειρώ τες
V
Αθήνα (ΑΠΕ)
Ελληνες και με τη... 
δούλο θα είναι από δω κοι 
στο εξής οι Βορειοηπει­
ρώτες παυ ζουν και εργά­
ζονται στη χώρα μας, μετά 
την υπογραφή τπς υπουρ­
γικής απόφασης γιο τπ χο· 
ρπγησπ του Ειδικού 
Δελτίου Ταυτότητας Ομο­
γενούς.
Το Δελτίο ουτό. που εί· 
νοι τριετσύς διάρκειας και 
θσ ανανεώνεται, παρέχει 
στον κάτοχο δικαίωμα νό· 
νιμπς παραμονής κοι ερ­
γασίας στη χώρα και 
χορηγείται στους συζύ­




ποίησης tou ΕΔΤΟ θα έ ­
χουν και οι υπερήλικες 
στον ΟΓΑ για τπ διεκπε­
ραίωση των ϋποθέσεών 
τους, και τους παρέχει, ά­
λα το δικαιώματα που α­
πολαμβάνουν οι λοιποί 
ομογενείς. Οσοι ενδιαφέ- 
ρονιαι γιο τη χορήγηση 
του Ειδικού Δελτίου Tou- 
τότητος Ομογενούς, πρέ­
πει νο προσκομίσουν τα 
εξής δικαιολογητικά:








λήξης ή όχι. διάρκειας 
νεός έτους
- Τέσσερις πρόσφατες 
φωτογραφίες τύπου του· 
τάτητας
- Επίσημα στοιχεία συγ­
γενικής με τους ομογενείς 
οχέοης
- Οποιοδήποτε έγγραφο 
ή στοιχείο αποδεικτικό ή 
ενισχυτικό της Ελληνικής 
καταγωγής του ενδιαφε­
ρόμενον (ληξιαρχ ικές 
πράξεις γεννήσεως γο­
νέων κλπ>.
Ολο το όικοιολογητικσ 
υποβάλλονται στις αρμό­
διες Υπηρεσίες κοτσγρσ· 
φήζ αλλοδαπών, ανάλογο 
με τον τόπο τπς κατοικίας 
τους, ως εξής: 000« όιομέ- 
νουν στην περιφέρεια του 
νομού Αττικής, θο απευ­
θυνθούν οισ Τμήματο Αλ­
λοδαπών και στο 
Αστυνομικό Τμήμα Καλλι­
θέας.
Οοοι διαμένουν στην 




Θεσσαλονίκης κσι oto Α­





ΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Βίροια  ΕΑηός 7 -  TijA. (Β331) 22174
Αθήνα (ΑΠΕί
Προτεροιότητσ στην α­
νάπτυξη της υπαίθρου δί­
νει π κυβέρνηση. ενώ ο 
πρωθυπουργός Κ. Σημίτης 
έδωσε εντολές νια συγκε­
κριμένες ενέργειες και 
πρωτοβουλίες στον υ­
πουργό Γεωργίος Ζτ, 
Τζουμάκσ.
Σε συνάντηση που κρά­
τησε πάνω από δύο ώρες, 
ο υπουργός Γεωργίας ενη­
μέρωσε τον πρωθυπουρ­
γό. “ εφ ' όλης της ύλης" 
για την αγροτική πολιακή. 
Οπως έγινε γνωατό. ο κ. 
Τζουμάκας ονέφερε ότι υ­
πάρχουν 50 εκκρεμότητες 
μόνον από τις τρεις νομο­
θετικές παρεμβάσεις τπς 
κυβέρνησης (νόμοι για 
γεωργικά φόρμοκα. ρύθμι­
ση συνεταιριστικών χρεών, 
κίνητρο για νέους αγρότες).
Παράλληλο, έδωσε στον 
πρ ωθ υπουργό τρίο έτοιμο
Ανω Πάλης κοι Πλοτείος 
Δημοκρατίας. Οοοι διαμέ­
νουν στη λοιπή περιφέ­
ρεια θα οπευθύνοντοι στα 
Τμήματα Ασφάλειας της 
έδρας των οικείων Αστυ­
νομικών Διευθύνσεων ή 
υποδιευθϋνεων.
ooor είνσι ανήλικοι, ή 
για οηοιουόήποτε λόγο α­
δυ νατούν  να επισκε- 
φθούν τις υπηρεσίες, θο 
μπορούν νο υποθάλλουν 
τις αιτήσεις τους είτε οπό 
τους γονείς τους είτε από 
εκείνους που τους παρέ­
χουν διαμονή, ενώ γιο την 
υποβολή των δικοιολογη- 
τικών οηα ιτούνχαι 4.400 
δρχ. γιο ενσημόχαρτα.
Τέλος, γιο την αποφυγή 
συρροής μεγάλου αριθ 
μού ενδιαφερομένων, η 
υποβολή ίω ν δικσιοΑογη- 
χικών. θα γίνει κοτά το ε ­
ξής χρονικό διαστήματα: 
11-19 Ιουνίου 1998- για 
όσους έχουν στο επώνυ­
μά τους Χο αρχικό γράμμα 
A. Β. 22 Ιουνίσυ·3 Ιουλίου 
1998: οπό C. D 6-17 Ιου­
λίου 1998: οπό c, F 20-31 
Ιουλίου 1998; οπό G. Η 
3-14 Αύγουστου 1998- α ­
πό ι. X 17-22 Αυγούστου 
1990: από L. Μ 31 Αύγου­
στου- 11 Σεπτεμβρίου
1993: οπό Ν. Ο. Ρ 14*25 
Σεπτεμβρίου 1998: οπό Q. 
R 2Β Σεπτεμβρίοσ-9 Οκτω­
βρίου 1998: από 5. Τ 12- 
23 Οκτωβρίου 1993, από
ϋ. ν 26 σκτωβρίου-6
Νοεμβρίου 1993: οπό W. 






Σποραδικό" το κροόβί£  
μηνιγγίτιδας  
στην Αλεξάνδρεια
Ενα “ε π ο χ ια κ ό “ όπ ω ς χ α ρ α κ τη ρ ι 
κ ρ ο ύ σ μ α  μ η ν ιγ γ ίτ ιδ α ς  εμ φ α ν ίσ θ η κα  
π ερ α σ μ έν η  ε β δ ο μ ά δ α  ο ε  α γο ρ ά κ ι 5 &*· 1 
σ ε  π α ιδ ικό  σ τα θ μ ό  τ η ς  Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ιά  
Οι γ ο ν ε ίς ,  β λ έ π ο ν τ α ς  το  π α ιδ ί να 
χ ίζ ε ι μ ε  π υ ρ ε τό , κακή  δ ιά θ εσ η , υ π ν ^  
α ν ο ρ ε ξ ία  κ .λ .π . τ ο  π ήγα ν  σ το  Κ έ ^ Ρ 0 ' 
γ ε ια ς  Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ια ς  κα ι τ η ν  Κυρ ιακή
φ έ ρ θ η κ ε  σ το  Ν ο σ ο κ ο μ ε ίο  Β έρσ ιοζ, όη°υ
μ π ή κ ε  υ π ό ν ο ια , κ λ ιν ικ ά , τ η ς  μ η ν ιγ γ ί^ 0̂  
Ετη σ ι ιν έ χ ε ιο  έ γ ιν ε  δ ιά γνω σ η  κα ι *
α π α ρ α ίτη τη  θ ε ρ α π ε υ τ ικ ή  α γω γή  k û JéVC£  
γ ε ιε ς  το  π α ιδ ί ν ο σ η λ ε ύ ε τ α ι σ ε πολύ
π λ έ ο ν  κ α τά σ τα σ η , όπ ω ς δ ή λ ω σ ε  στΠ^ 
φ η μ ε ρ ίδ α  μ α ς  ο  δ ιε υ θ υ ν τ ή ς  τη ς  Π °ιδ 
τ ρ ικ ή ς  Κ λ ιν ικ ή ς  κ . Κ α ρα ϊω σ ή φ .
Οι γ ια τ ρ ο ί τ ο υ  Ν ο σ ο κ ο μ ε ίο υ  σ υ ν ^ ^  
σ α ν  γ ια  π ρ ο λ η π τ ικ ο ύ ς  λ ό γ ο υ ς  τη ν  
α ν τ ιβ ίω σ η ς  κα ι σ τα  υ π ό λο ιπ ο  παιδιά ^  
π α ιδ ικ ο ύ  σ τ α θ μ ο ύ  Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ια ς , ^
σ ύ μ φ ω ν ο  μ ε  π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς ,χ θ έ ς .π α ρ ^  , 
ρ ή θ η κ ε  έ λ λ ε ιψ η  τ ο υ  φ α ρ μ ά κ ο υ  κσι ύ5 -, 
απ ό  κ ιν η τ ο π ο ίη σ η  το σ  Φ α ρ μ α κ ε υ τή  
Σ υ λ λ ό γ ο υ  Η μ α θ ία ς  κα ι τ η ς  Φ α ρ μ σ κα ί100^  
κης, έ γ ιν ε  π α ρ ο γ ν ε λ ία  τω ν  φαρμάκω ν 
πό ά λ λ ε ς  π ό λ ε ις  κα ι έ ρ χ ο ν τα ι σήμερο-
δικά0  κ. Κ α ρ α ϊω σ ή φ  χ α ρ α κ τή ρ ισ ε  σπορβ 
τ ο  κ ρ ο ύ σ μ α  μ η ν ιγ γ ίτ ιδ α ς  κ σ θ υ ο η χ ύ 1- 
ν ιο ς  τ ο ν  κ ό σ μ ο  κα ι τ ο υ ς  γ ο ν ε ίς .
“Τ ο  τ ε λ ε υ τ α ίο  ή τ α ν  τ ο ν  π ε ρ α ο Μ ^  
ΜάΤο σ τη ν  π ερ ιοχή  μ α ς  κα ι η ισ τ ε ύ ο ^  
ό τ ι κα ι μ ε τ ά  μ έ τρ α  που έ χ ο υ ν  λ η φ θ ^  
θ ο  έ χ ο υ μ ε  ά λ λ ο  κ ρ ο ύ σ μ α τα ".
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
nfl*Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού ΣυΡ
Pi I ΠρΛΓίίαΓ ΓιΐΛΑήυρτηι m u ι .π λ ιπ γ /λλπγου Βεροίος αισθάνεται την υποχρέωση νο ~ 
ριστήσει θερμό όλους τους συναδέλφους ÉK̂ ,¿- — Or 1̂·που έλαβαν μέρος στην 3π ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠ°Ρ 
ΕΚΘΕΣΗ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ σε μίο χρονιά τόσο 
που με την άψογη εμφάνιση των περιπτέρων1 
συντεήέσανε στην ηβήρη επιτυχία της.
Επίσης ευχαριστεί χοι όλους ιούς 




Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΕΥΓΤΑΟΙΟΣ ΒΑΚΑΛΗΣ
ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑ^
νομοσχέδιο γιο τοσς συνε­
ταιρισμούς. τον ΕΛΓΑ κοι 
την κατάργηση των ΤΟΕΒ. ο 
πρωθυπουργός κ. Σημίτης 
έδωο£ στον υπουργό Γεωρ­
γίος σημείωμα με το τι πρέ­
πει νο γίνει άμεοα στον 
αγροτικό χώρο, επίσημοί- 
νοντος ότι Όποτεήεί οιχμή 
της κυβερνητικής ποήαικήζ 
η ανάπτυξη τπς υπαίθρου-.
Η ΕΕ έχει ποήΛό κονδΟΑια 
γιο ονάπτυζη τ ων προΟΛη- 
μόσχων περιοχών τπς χώ­
ρος (ορεινές,
υποβαθμισμένες, νησιωτι­
κές). Ιτάχος μσς. είναι, ονέ­
φερε ο κ. Σημίτης π 
ονοκοπή της ψυγής των α­
γροτών από τον τόπο τους 
κοι η οντίμετώπιση της α­
νεργίας οε τοπικό επίπεδο 
με συντονισμένες παρεμ­
βάσεις ιογρατ οϋρισμός, 
έργα υποδομής, μικρομε- 
σαίες επιχειρήσεις, ουνε· 
τσιρισμοή.
£
Α ν α Α α μ β ά ν ° υ^  
το ν  κ α θ α ρ ί0^  
κ α ι τη  φ ν λ ο Ρ 1
✓  Χ Α Λ Ι Ω Ν  
✓  Μ Ο Κ Ε Τ Ω Ν












V* ΛΡ0αεως 1955 
®Ρ· «PÚrlrjOLl δ655 
Çvi^Bou 10
Tn?|Q351/66.913 
; - **Χ: CB.979 
μπ ΦύΛλου 6ρχ. 150
fBi Ema»
Α δ έσ μ ε υ τη  κ α θ η μ ε ρ ιν ή  ε φ η μ ε ρ ίδ α  t o u  Ν ο μ ο ύ  Η μ α θ ία ς




ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΑΛΦΑ" 
Λ. ΛΕΥΚΟ ΠΟΥΛΟΣ 
& ΥΙΟΣ Ο.Ε.
ItapOKañoúvtai ο, ηορ ογω γο ί που πάρε- 
κερά ο ια  π ο ιό τη τα ς  Α σ την  ετα ιρ ία  
Λ. ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ α η ό  5.5.98 
kat 13.5.98 να  π εράσ ουν από τα  γ ρ α ­
π τ ή ς  ε τα ιρ ία ς  να  πάρουν ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
, 00 δραχμές ovó  Kiñó. Επίσης παραγω γοί 
πορέδω σαν κεράσ ια  π ο ιό τη τα ς  Α ο η ό  
μέχρι κα ι 17.5 .98 να  η ερ ό σ ου ν  να 
RQPogv ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 700 δρχ. ονά  κ ιλ ό ,
ΠΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
.  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
!6|4η
γ ια τ ο  o u v É ó p io  με  θ έ μ α  
το ν  Μ έγ α  Α λ έξα ν δ ρ ο Σελ. 16
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
Ν ε κ τά ρ ιο ς  
(άκαοηε Ιι
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ · ΚΛΙΜ ΑΤΙΣΜ Ο Σ 
ΜΕΛΙΟΥΜΗΕ
Πολύχρονη e*sr*eapio * ιυ  μ ια  
ο λ ό κ λ η ρ η  ζ ω ή
ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ‘98
Ηλιακός θερμοσίφωνας 
THERMOCAL 150« .
σττό E îS e g j  
μ ό νο
220000
Μ ΕΜ Ο ΥΜ ΗΣ
Κεντρικής 24, Βέροια 
Τηλ 64527 Ktv, 094 647643
Κ ρ ς Injection
Ε π ισκευές - Ρ ϋθμ ίοε ις  
Α ν τα λ λ α κ τ ικ ή  
Κ αρμπ υρατέρ » In je c t io n  
Κ Η μ ίο ε ις  ΚΤΕΟ
naw*vUa» 13 CEPOIA, Τηλ.(Ώ3θ 71553 Ki*.3aV O!» 7705«
T xû τον priva Μ Λ ni, ιηη\|>ι.ιχ>η για vu
πάρουν την κύμτο ko io o îjiIov < \ουν όλο 7« 
ογήμοτο UAL· en η ινοκΙ& ις iau£ .Vnymrv ο ι  £>
TEN T EZ  - Ε ΙΔΗ  ΕΞΟ ΧΗΣ 
’’Ο  Η Λ ΙΑ Σ ”
/  ^ p i tT T n  η ο ιό τ ι ιτ α  
σ τ ι ς  κ τ ι ρ ι Α ς  
/  6 ι / κ ο λ ί ε ς  π λ ι ι ρ ω ^ ή ς
Ηλίας Τεμουρτζίδης 
ΓΙρωτέα 16, Βέροια Τηλ. 27773 -20760





Ο Π Τ ΙΚ Α  
Λ ΙΟ Λ ΙΟ Σ















Γ ΙΑ  ΤΗ Ν
Π Ρ Ο Σ Ε Λ Κ Υ Σ Η  
Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Τ Α Ν  








από το ΙΚΑ 
Βέροιας













ΓΙΑ  ΤΉΝ 
ΠΔΕ BEPQ1R
Σήμερα  φ ιΒ ικσ  







ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΛ. 16
ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΙΟΥ









ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΜΗΘΕΙ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 
ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΜΑΟΙΩΤΕΣ
0  Δήμαρχος Μ ελ ική ς  
Μ ιχάλπς Χ ο Λ κ ίδ ικ
FABIANA CUCINE
Δ$ν χμίΛζΠΑΐ ¥* TUiräftvt... 
γ \ *  υ λ  φ τ ιά ξ ε τ ε  Κ 4 θ ξ ίν *
# Ν τουλά π ες
♦ Π ό ρ τες
(ε<τν>τερικός- 
θωρακκτμένες)
* Τ ρ α π έζ ια
• Κ α ρ έ κ λ ε ς  
9 Α ξεσ ο υ ά ρ
eJs trt rA i n A t f r u  χ λ  r *  t r i f t i g . u
Tki' AAS
/  100 ΙΤΑΛ ΙΚΕ Σ &  5 0  ΕΛΛΗ Ν ΙΚΕΣ ΚΟ ΥΖΙΝ ΕΣ
/  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
7 Α ΣΥ Ν Α ΓΩ Ν ΙΣΤΕ Σ Τ ΙΜ Ε Σ  
/  ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
M i f o r ix u *  fTHT x A fk fn *
ΖΟΥΓΙΟΣ ΦΩΤΗΣ
Ειοαγω γες - Πω ληοεις 
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΧΗΠΑΝΤΟΥ 
Μελέτη - Διπ*άσμηση 
ΠΙ ΕΡΙΩΝ Ä8, ΒΕΡΟΙΑ * Τηλ. 72875
$ X fit iA  ΐγ γ ν τ * *
Η συντήρηση του φωτοτυπικού σας 
είναι πια δική μας υπόθεση —
Η ALFA Engineering, ο δικός σας συνεργάτης.
Π εταιρία που βρίσκεται κονία οος συνεχώς, με Φιλική εξυπηρέτηση 
από άρτιο εκπαιδευμένο τεχνικά προσωπικό,
έχει ίώρα τη λύση και απτήν συντηρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων.
Με ένα σπλο τηλεφώνημα εχετε στη διάθεση σος ^_Γ~~
Το ά ρ τιο  εκπ α ιδευμένο τεχν ικά  προσωπικά μας 
Εγγυημένο »erv fce  to u  φ ω τοτυπ ικού  οος  
Υπεύθυνη επ ιδ ιόρθω ση το υ  φ ω τοτυπ ικού  σας 
με άμεση σγτηκστάστοσή του 
μέχρ ι τη ν  αποπεράτω ση τη ς  εργοσ ίος »
Κάλυψ η κά δε ανάγκης «Ος ce  αναλώσιμο
ALFA ΘΕΡΟ* Hwuet 1 κ 5?icg ln\ (D98H80H 2232?. fan 72C6I 
NA0YJA KwwM»î»v4ii7. ÍK S3200 Τηλ 22575 fix 22Ϊ21


















Ε ν α  απ ο ία  θ έμ α τα  που θα  σ υ ζη ­
τη θ ο ύ ν  σ τη  σ η μ ερ ινή  σ υνεδρ ίασ η  
to n  Ν ο μ α ρ χ ια κο ύ  Σ υμ β ο υλ ίο υ  Ημα­
θ ία ς  ε ίν α ι η  δ η μ ιο υ ρ γ ία  γ ρ α φ ε ίο υ  
υπ ο σ τήρ ιξης  εξα γω γ ικώ ν  δράστη- 
ρ ιο ιή τω ν  τη ς  Η μ αθ ία ς σ τη  Μόσχα.
Π ρ ό κ ε ιτ α ι γ ια  έ ν α  γ ρ α φ ε ίο  που 
θα  δ ια θ έ τ ε ι το ν  α π α ρ α ίτη το  ε ξ ο ­
π λ ισ μ ό  ια  έ ν α ν  υ π ά λ λ η λ ο  που θα  
π α ρ α κ ο λ ο υ θ ε ί κ α θ η μ ε ρ ιν ά  τη ν  
" κ ίν η σ η 11 τω ν  α γ ρ ο τ ικ ώ ν  π ρ ο ϊό ­
ν τω ν  π ου α φ ο ρ ο ύ ν  το υ ς  Η μαθ ιώ - 
τ ε ς  ε ξ α γ ω γ ε ίς  ( τ ιμ έ ς ,  π ο ιό τη τες , 
ε ίδ η  κ Α ,η .)  κ α ι θ α  ε ν η μ ε ρ ώ ν ε ι τη  
Ν ο μ α ρ χ ια κ ή  Α υ το δ ιο ία α ισ η , η  ο ­
π ο ία  μ ε  τη  σ ε ιρ ά  ιη ς  θα  μ ε τ α φ έ ­
ρ ε ι  τ ι ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς  σ τ ο υ ς  
εμ π ό ρ ο υ ς  κ α ι ε ξ α γ ω γ ε ίς .
Μ ’ α υ τό ν  t o v  tp o n o  ο ι ε ν δ ια φ ε ­
ρ ό μ ε ν ο ι θα  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α  γ ν ω ρ ί­
ζο υ ν  κ α ι  ν α  ε π ικ ο ιν ω ν ο ύ ν  μ ε  τ ις  
α γ ο ρ έ ς  τω ν  Α ν α τ ο λ ικ ώ ν  χω ρώ ν  
κ α ι δ ή  τη ς  Μ ό σ χ α ς .
Ε ίν α ι μ ία  π ρ ό κ λ η σ η  σ τη ν  οπ ο ία  
κ α λ ε ίτ α ι  ν α  α ν ια π ο κ ρ ιθ ε ί n  Η μ α ­
θ ία  μέσ ω  τω ν  φ ο ρ έ ω ν  τη ς .
Τ ο  β ρ ά δ υ  θ α  δ ε ίξ ε ι. . ,  μ ε  τη ν  απ ό­
φ α σ η  το υ  Ν .Σ , α λ λ ά  κ α ι  τ ις  τοπο- 
θ ε τ ή σ ε ις τ ω ν σ υ μ  β ο υ λ ώ ν  ο ι  οπο ίο ι 
π ρ ο φ α ν ώ ς  ν α  έ χ ο υ ν  να. κ ά ν ο υ ν  
π ρ ο τά σ ε ις  κ α ι ν α  κ α τα θ έ σ ο υ ν  τ ις  
σ κ έ ψ ε ις  το υ ς  γ ια  έ ν α  θ έμ α  π ου 
δ ε ίχ ν ε ι  ν α  έ χ ε ι  π ρ ο ο π η κ έ ς  α ν  ο ρ ­








+ ΖΗΣΗΣ X. ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτησία 
ΑΦΟΙ ΓΊΑΤΣΙΧΑ É.E. 
Εκδότης - ΔΑαής 
MIX. Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ 
Συνεκδόϊηζ - 
Δ/ντης Σύνταξης 
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Ισολογισμών Α.Ε. .1.500 
Ισολογισμών ΕΠ6 ..1000
XiF^óypoca δημοσιευμένα 
π όκ> δεν επιστρέφονται
Ο υδέν
κα κό ν
α μ ιγ ές
καπού
Μείωση του α ­
ρ ιθ μ ο ύ  τω ν  ε> 
κ τ ρώ σεω ν  σ τ η 
χώρο μος κστό S0% 
την τελευταίο δε­
καετία πέτυχε ο... 
φόβος του AIDS!
Οπως προκύπτει 
οπό το στατιστικό 
στοιχείο, ο φόβος 
τη ς  μ ετά δ ο σ η ς  
του θανατηφόρου 
ιού έπεισε τους  
εηπ ηνες  ότι το 
προφυλαχτικό εί­
ναι απαραίτητοΓ 
κάπ που δεν είχε 
καταφέρει ο φό­
βος των άλλων 
οεΕουοΑίκώς με- 
τοόΐδομένων νο­
σημάτων κοι της 
ανεπιθύμητης ε ­
γκυμοσύνης 
Ακόμη όμως ο α­
ριθμός των εκτρώ­





που me εταιρείος 
Ο ικ ο γ ε ν ε ι α κ ο ύ  
προγραμματισμού, 
οι οπαίες για το S7 
υηοηογΖοντοι πε­
ρίπου στις 150.000.
Το 1997 ήταν η 
πρώτη χρονιά που 
παρατηρήθηκε το 
θυπηρό φαινόμε­
νο της κοταγρο 
φός μεγσδύτερου 
αριθμού βανάίών 
σ τη  χώρο μος  
W0.740) on’ ό.τι 




Qd φ ά ν ε  το  
{αρχα ιολογ ικά ) 
μουστάκια  τους
Σβήνουν τα αρχαίο ελληνικό..., 
αποδυναμώνουν την Ελλάδα
αργό και σταθερό
Μ ά τα ια  ψ ά χνα μ ε να  β ρ ο ύ μ ε τ α  αρχοία ε λ λ η ν ικ ά  ως μάθημα  - 
έσ τω  κο ι σ ε μ ετά φ ρ α σ η  - να πα ίζουν κάποιο ρ ό λ ο  κα ι να  λο μ β ό - 
ν ο ν το ι υπόψ η σ ε κάποια επ ισ τημ ο ν ικό  πεδίο {πρώην δέσ μ η ) απ ό 
α υ τά  η ου  ε ξ ή γ γ ε ιλ ε  ως μ ετα ρ ρ υ θ μ ίσ ε ις  σ τα  Λ ύ κε ιο  ο υπ ουργός 
Π α ιδε ίας.
Κι ε κ ε ί  β έβ α ιο  που π ερ ιμ ένο μ ε  νσ π ερ ιλα μ β ά νοντα ι τα  Αρχαία 
Ε λ λη ν ικά  σ το  π εδ ίο  τω ν Ανθρω π ιστικώ ν. Ν ομ ικώ ν κα ι Κο ινω νικώ ν 
Επ ιστημώ ν, όπου κα τα τά σ σ ο ντα ι ο ι θ εο λ ο γ ικ ές , ο ι Φ ιλ ο λ ο γ ικ ές  
κα ι κλα σ σ ικές  σπ ουδές, ο ι νο μ ικές , π ο λ ιτ ικ ές  κο ι κο ινω ν ικές  
σ π ουδές, ο ι μ ο υ σ ικ ές  κα ί θ εα τρ ικ ές  κ .λ .η .. α π ο γο η τευ τή κα μ ε .
Κι όμω ς το  πιο βασ ικό  μάθημα , σ ι αρχα ίο ι κλα σ σ ικο ί μας. η βάση 
τη ς  γλώ σ σ ας κο ι το υ  π ολ ιτ ισ μ ού  μας. π ετά χτηκα ν  έξω  μ ε  φ ο β ερ ή  
ε υ κ ο λ ία .
Ετσι ο ι μ α θ η τέ ς  θο κρ ίνο ν τα ι οπό τη ν  επ ίδοσή  το υ ς  σ τη ν  
ν ε ο ε λ λ η ν ικ ή  λο γο τεχ ν ία  και σ την  ισ τορ ία , ηου μπορούν να  α ντί- 
κ ο τα σ το θ ο ύ ν  από μ α θ ή μ α τα  γ εν ικ ή ς  π α ιδείας (ελ λ η ν ικ ή  γ ρ α μ μ α ­
τε ία  κα ι ν εώ τερ η  ισ τορ ία ).
Ε λεγε  κά π οτε  ο Κ ίσ ιγκερ  ό η  εά ν  θ έ λ ε ι κάποιος νο  *χτυπήσεΓ 
κα ι να  οπ οδυναμώ σ ει το υ ς  Ε λ λ η ν ες  θα πρέπει να τ ο  κά νε ι σε 
τρ ε ίς  β α σ ικού ς  κα ι δ υ ν α το ύ ς  σ τό χου ς : τη ν  γλώ σσο, τ η ν  θρησ κεία  
κα ι τ ο ν  πολΓπσμό ΐο υ ς .
Ε ίνα ι α π ίσ τευ το , λο ιπ όν , κα ι βαθ ιά  λυπ ηρό, ό τ ι τ ε λ ε υ τ α ίο  α υ το ί 
ο ι σ τόχο ι •'χτυπ ιούντα ι* ε κ  τω ν  έσω . Από το υ ς  ίδ ιο υ ς τ ο υ ς  Ε λ λ η ν ες  
κα ι δη απο γ ρ α φ ε ία  εξουσ ία ς .
Από τπ ν  ίδ ια  τη ν  ΕΛΛΗΝΙΚΗ κυβ έρνη σ η . Κοι π αρχή δ ια φ α ίν ε τα ι 
να  γ ίν ε τα ι οπό τ η ν  πα ιδεία, σ το  φ υτώ ρ ια  τω ν  Ε λλήνω ν δηλοδπ . 
Κ α νείς  δ ε ν  το  σ κ έ φ ΐη κ ε : Κ ανείς  δ εν  α ντέδ ρ α σ ε:
Α ς τ ο  κά νο υ ν  το υ λ ά χ ισ το ν  ο ι εκπ α ιδ ευ τικο ί. Μ έοα σ ' ό λα  τα  
ά λ λ α  α ιτή μ σ τά  τ ο υ ς  νο  ε ίν α ι κι α υ τό : Η δ ιάσω ση τη ς  αρχα ίος 
ε λ λ η ν ικ ή ς  γλώ σ σ ας γ ιο  τ η ν  οποίο με π ερ ισσ ότερη  σ τοργή  ε ν δ ια ­
φ έ ρ ο ν τα  ι σ χ ο λε ίο , σ χο λές  κο ι πανεπ ιστήμ ιο  ξέν ω ν  χωρών.
Ε ίνα ι ντροπ ή  μας να ρ ο κα ν ίζο υ μ ε  μ ε  τ ο  ίδ ια  μ ος τ α  δ ό ν τ ια  τα  
θ εμ έ λ ιά  μ α ς  κο ι να  σ ιγο σ β ή νο υ μ ε  μ ε  τ ο  ίδ ιο  μας τα  χέρ ια  το Φώτο 
το υ  π ο λ ιτ ισ μ ο ύ  μας.
Το "σ κοτάδ ι" α π οδ υνα μ ώ νει μ ε μ εγ α λ ύ τερ η  ευ κ ο λ ία  ένα  έθ ν ο ς  
κα ι τ ο  δ ιε υ κ ο λ ύ ν ε ι νο  χ ο ο ε ι το ν  π ρ οσ α να τολ ιομ ό  του .
Καλά κα ι τα  Α γγλ ικά  κα ι τα  Γ α λλ ικά  κα ι τα  Γ ερμανικά  κι ό λ ε ς  ο ι 
ξ έ ν ε ς  γλώ σ σ ες, σ το  πλα ίσ ιο  τη ς  π αγκοσμ ιοπ οίησης κο ι το υ  ε κ ­
σ υγχρ ον ισ μ ού .
Μ ε τα  Ε λλη ν ικ ό  μ α ς  όμως, μ ε  τη  δ ική μας γλώ σσα, τ ί  γ ίν ε τα ι;
Ημέρα μνήμης και
όχι πανηγυρισμών
Δε θα σχολιάσουμε ένα - ένα τα λάθη που περιέχει 
το εκδοθέν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση πρό­
γραμμα για την 'ημέρα μνήμης0 της γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου.
Ασφαλώς χρησιμοποιήθηκε στη σύνταξη του προ­
γράμματος (χάριν ευκολίας) η φόρμα για τις εθνικές 
επετείους. Και η φόρμα για επετείους ηρωϊκών γεγο­
νότων, ασφαλώς θα πρέπει να περιέχει θούριους και 
παιάνες θριαμβικούς.
Κάποιος όμως έπρεπε να ανηληφθεί το νόημα της 
19ης Μαϊου που θα τιμηθεί την Κυριακή 24 Μαϊου,
Τιμούμε τη μνήμη αυτών που θανατώθηκαν και κα­
ταδικάζουμε τους σφαγείς των αθώων θυμάτων.
Και φυσικά, σε μέρα πένθους, αγανάκτησης και πα­
γκόσμιας καταγγελίας, σε μέρα μνήμης για τον αφα- 
νισμό του μισού πληθυσμού του Ελληνικού Πόντου, 
δεν αναγγέλουμε θριαμβευτικά παιανίσματα
Και πολύ περισσότερο, δεν τα πραγματοποιούμε. 
Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει χρόνος για την εκπό­
νηση και δημοσίευση ορθού προγράμματος. Ας δο­
θούν τουλάχιστον οδη γ ίες  για τη ματαίωση 
εμφανίσεων που δεν έχουν σχέση με το πνεύμα της 
ημέρας.
,11*
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Δ ώ δεκα μ εγ ά λ ο υ ς  δ η μ ό σ ιο υ ς  οΡΥ°νι' 
ο μ ο ύ ς  κο ι τ έσ σ ερ ις  τρ ά π εζες  πουλά ο 
Σημ ίτης κο ι η σ υ ντρ ο φ ιά  το υ  μέσο σ10 
1999.
Κι έχ ο υ μ ε  κα ι τ ο ν  σ υ ντο π ίτη  Μ υ' 
πουργό νο  λ έ ε ι πως η κ υ β έρ ν η ο η  δεν 
ρ ίχ ν ε ι ν ερ ό  σ το  μύλο  κα νενό ς ...
Που σ η μ α ίνε ι πως τ ο  ν ε ρ ό  (έτσ ι τσ 
χώρο τα  δ ισ εκα το μ μ ύ ρ ια ) το  ρ ίχ ν ε ι Μ^ν? 
σ το  δ ικό  τη ς  το  μ ύ λ ο  η κυ β έρ νη σ η . 
τσ  λάχανα ! Εχουν να  φ ά ν ε  (συγνώ μη. *0 
πάρουν νερό ) μ ύ λ ο ι κο ι μ ύ λ ο ι. Ξ ένο ι * σΙ 
ντόπ ιο ι.
Μ ύ λο ι που α λ έ θ ο υ ν  τ ο  μόχθο το υ  λοού 
και ε το ιμ ά ζο ν τα ι ν ' α λ έ σ ο υ ν  κα ι το ν  ί^ ισ 
το  λαό. >
Γέμ ισε η Ε λλά δα  μ ε  τεράστιες πΐνύΚί/ 
δ ες  "Π ω λείτα ι·. Ε λά τε , η ρο φ χά σ τε! ΤΟ Ρ'; 
ξ σ μ ε  στη φ τή ν ε ια ! Τρελάθηκε * 
αφεντικό κοι τα έβαλε όλα τζάμπα!
Π άρτε κόσ μ ε! Α ερ οδρ όμ ιο , λ ιμ ά ν ια , 
π ηρεσ ίες υ γε ία ς , σ υ γκο ινω ν ίες , ϋδρενοη, 
ο ρ γα ν ισ μ ο ί κάθε ε ίδ ο υ ς , τρ ά π εζες . oñCI 
το  π ο υ λά μ ε , ό λα  τα  χ α ρ ίζο υ μ ε !
Κι έρ χ ο ντα ι τα  κα ρ τά λ ια , έρ χ ο ντα ι 01 
π ο λυ εθν ικές , έρ χ ο ν τα ι τα  δ ισ η λ εκ ό μ εν 0 
δ ικά  μ ος κα ι ξ έν α  κι α νο ίγο υ ν  έ ν α  στόΜα; 
μα έ ν α  σ τόμα , ι ί  σ τό μ α ! Πιο τρ α ν ό  χι ° π°  
τ ο  σ τόμο  το υ  Γαργαντούσ .
Κοι γ ίν ε το ι ο λ ό κ λ η ρ η  η Ε λλά δα  
φ ο γ ά δ ικ ο  που π α ρόμο ιο  δ ε ν  μ α τό γ ιν£ 
σ τη ν  ισ τορ ία  τω ν  εθνώ ν . Ενα φ α γ ά δ ι*0 
όπου ο ι μ α σ έ λ ε ς  πάνε κι έρ χ ο ντα ι.
Κι ο  κοσμάκης, ο ι "π ερ ήφ α νο ι" ε λ λ η ν ε ^  
οι ‘ οδό μ οα το ί" Ε λλη νες , ο ι πράο ινο ΐ. Υσ' 
λά ζ ιο ι, ο ι κό κκ ινο ι Ε λλη νες , ο κοσμάκη^ 
το υ  1998, β λ έπ ε ι μ ε  δ έο ς  τ ο  μεγόΑ° 
φ αγοπ ότι και τρ έ μ ε ι.
Τρέμε? γ ια τ ί τα  μ ό τ ιο  τω ν  μ εγ ά λ ω ν  Φα­
γά δ ω ν γ υ α λ ίζο υ ν . Τ ρ έμ ε ι γ ια τ ί το υ ς  ^  
π ει να τρ ω ν  κα ι να  μ η ν  χ ό ρ τ α ίν ο ϋ^; 
Τ ρέμε ι γ ια τ ί  το  ξ έ ρ ε ι πως κάπ οια  crriVM^ 
θα ο ρμήσ ουν να  φ ά ν ε  κα ι τ ις  σ ά ρ κ ε ς tft>^ 
Ε λλήνω ν.
Των Ε λλή νω ν  που υπ νω τισ μένο ι και 
το λμ α ι, δ ε ιλ ο ί kd? ά β ο υ λ ο ι, α ν έ χ ο ν το 1 Ú 0 
κυ β έρ νη σ η  που ξ επ ο υ λ ά  τ η ν  Ε λ λ ά # 1· 
Των Ε λλήνω ν το υ  1998.
ΕττίκΛίρος
Χρόν ια  nofíñó
Κωνσταντίνου κοι Ελένης σήμερα,: μ . 
γιορτή xni ιδιααέρως κοσμική nqpoú γ\ορτας 
σχεδόν η μισή Ελλάδα, tóoo tnc  ε ίο ν ^ 0 ’
όσο Ken του λαού.
Και βέβαια του "ΛΑΟΥ της wpnpcpíóoc Υ0̂  
στην οποίο γκιρτάζοίιν τέσσερις spva#>McV 
Χρόνια ΠΟλΔά. λοιπόν, στους ουνπ δέλψ ^ 
Κώστα ̂ τανρρο. Κώστα Ζΐώγα. Κώστα
ΧγΤ/.ι τ Μ λ  i / n i  V Λ η Τ Λ  V f ' f t r t n r l t r t i .V i r í '  ‘T f iUγτωτίδη κο} Kckraa Χοραλαμιμάιΐτου
‘T Y n o s fM v  ·
Κσι τον  χρόνον με υγεία ιιΐ
y (ί. 'ί. i x a x s x i iT g r m x o x a x m x in x ix ^
[





ME ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑΣ
Ερώτηση 
Via το δίκτυο 
ύδρευσης 
<ης Νάουσας
¿g_0 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΚΕ
προς χον κ. Υπουργό Βσωτερικών - 
ημοαίος Δισιχησπς & Αποκέντρωσης κοτέθεοαν 
j, •'Ουλευιές του ΚΚΕ Μ. Μπόσκου (Ημαθίας! και 
^νογ,ώτου. σχετικά με το δίκτυο ύδρευσης 
, *  Μούσας με οφορμή to  ηρόσφοτο κρούσμα- 
γαστρεντερίτιδας που εμφονίστπκαν. Στην
"On αναφέρουν ta  εξής:
Ufo
0ι τελευταίες βροχοπτώσεις ανέόειξον. γιο 
αΚ0μη φσρά ένα σοβαρό πρόβλημα του 
^ûu Νάουσας που δημιουργεί oo8opoùç savú- 
' ^  ΥΙΟ τον πληθυσμό της πόλης.
} ι<) οπορχσΐίομένο δίκτυο οπό το  υδραγωγείο
«*0! και to  όριο της πόλης. 1.5 χιλ. περίπου
έγιναν εισροές με αποτέλεσμα μεγάλημ _
Ϊ? ^ η τ ο ιο υ  νερού και ένδειξη οκοτολληλότπ- 
^ o t ic  εργαστηριακές αναλύσεις.
^ ξ α ρ τη το  από τον τρόπο μετάδοσης ταυ 
,νονότος αυτού από τα μέσα ενημέρωσης προ- 
n^ r  ένα μεΐζον θέμα γιο την υγείο των κοτοί- 
ν χης Νάουσας.
&ρ0ΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρο προχίθεται 
ν, πόρει ώστε να χρηματοδοτηθεί η κοτοσχευή 
J * 1 αγωγού από ίο  υδρογωγείο ως και την 
' πρ όπου κατασκευάζεται δίκτυο ύδρευσης 











ΙΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ η  ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ
κ Λημόσ ια  Κ εν τρ ικ ή  Β ιβ λ ιο θ ή κ η  τη ς  8 έ -  
δ0|° ς  κ α ι η  Δ η μ ο τ ικ ή  Ε π ιχείρησ η  ΠοΗΐχι* 
^ °ύ  Β έ ρ ο ια ς ,  ¿ γ ν ω σ τ ο π ο ιο ύ ν  σ τ ο υ ς  
Αόυς τ ο υ ς  ό τ ι ο ν σ β ό Η ή ετσ ί η  π ρ ογρομ - 
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ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ 
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δορεαν ενημεραςη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Αρχισε η χορήγηση των δελτίων 
του θεραπευτικού τουρισμού για 
το έτος 1998 από το ΙΚΑ Βέροιας
Δελτία θεραπευτικού Τουρισμού για το έτος 1998 με ορισμένες προυπαθέ* 
σεις δικαιούνται όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι του ΙΚΑ καθώς και των άλλων 
Ασφαλιστικών Ταμείων που υηόνονται οτο ΙΚΑ γιο τον κλάδο παροχών ααθε- 
νείας. με μηνιαία σύνταξη που δεν υπερβαίνει τις 220.000 χιλ. δρχ. (μικτές 
αποδοχές «ΚΑ ουμπεριλαμβανόμενου και του επικουρικού επιδόματος).
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα tou Θ.Τ. ¿xouv οι συνταξιούχοι που 
κρίθηκον απά την ΑΥΕ Λουτροθεραπείας, οπότε έχουν το δικαίωμα επιλογής 
μεταξύ της λήψης του επιδόματος της λουτροθεραπείας ή του προγράμματος 
tou Θ.Τ. καθώς επίσης και όσοι συνταξιούχοι δεν εξετάσθηκαν από την ΑΥΕ 
Λουτροθεραπείας γιατί δεν έχουν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Λουτρο­
θεραπείας. αλλά έχουν προμηθευτεί Ιατρική Γνωμάτευοη γιο συμμετοχή ατο 
Πρόγραμμα του Θ.Τ. από τον θεραπευτή γιατρό τους, 
οι δικοισύχοι του προγράμματος tou Θ.Τ. δεν δικαιούνται να λάδουν συγχρό­
νως κοι το επίδομο Λουτροθεραπείας.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΚΙΕΟΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
0 συνταξιούχος που ηληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις κσι επιθυμεί να 
λάβει δελτίο Θ.Τ. προσέρχεται στην Ν.Μ, Υγείας ΙΚΑ Βέροιας γιο να πάρει την 
Ιατρική βεβαίωση οπό τον θεράποντα γιατρό tou ότι είναι δικαιούχος του 
προγράμματος tou Θ.Τ.
Κατόπιν αφού θεωρηθεί η Ιατρική γνωμάτευση από τον Δ/νιή της Ν.Μ. Υγείας 
JKA Βέροιας κ. Κορασαβδίδη Μιχόλπ προσέρχεται στο γραφείο της ηροισταμέ- 
νπς της Μονάδος (κ. Σουλιώτη Αγγελική} γραφείο Να 214 για τις περαιτέρω 
διαπιστώσεις. Μετά το τέλος των διαδικασιών στην Ν.Μ. Υγείας ΓΚΑ Βέροιας 
προσέρχεται στην προιαταμένη του τμήματος παροχών inc Ασφαλιστικής 
Μονάδος ΙΚΑ Βέροιας (κ. Γΐοηπά Μσρία) για το περαιτέρω, προοκομίζοντας την 
Θεωρημένη Ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος γιατρού,
H ηρσισίύμένη του τμήματος Παροχών της Ασφαλιστικής Μονάδος ΙΚΑ 
Βέροιος θο tou χορηγήσει κατάλογο συμβεβλημένων ξενοδοχείων με to 
ηρόγρομμο κσι οφσύ τακτοποιήσει την κράτηση tou δωματίου επιστρέφει στην 
ίδιο προσκομίζοντας:
□ι Την βεβαίωση ότι είνοι δικαιούχος του προγράμματος του Θ.Τ. 
βι Την απόδειξη κράτησης δωματίου, 
γ) Την Ιατρική γνωμάτευση κοι 
δ) Το απόκομμα της μηνιαίας σύνταξης.
Τότε ο αρμόδιος υπάλληλος της Ασφαλιστικής Μονάδος του ΙΚΑ Βέροιας 
μετά τον έλεγχα των πρσακομισθέντων δικσιολογηυκών του χορηγεί το Δελτίο 
του Θ.Τ- οφρογίζοντας το βιβλιάριο ασθενείας ως εξής:
"ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ Θ.Τ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 199β* στπ σελίδσ 2δ του ΒΑ.
Κσθε δικαιούχος του Θ.Τ. δικαιούχοι να πάρει και δεύτερο δελτίο θ.τ. γιο 
συνοδό μέλος. Για το συνοδό μέλος δεν χρειάζονται δικσιολογητικά.
Η ημερήσια αποζημίωση των δικαιούχων του Θ.Τ. είναι 3.000 χιλ. δρχ. X 17 
ημέρες ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ Π  Ο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 15 
Δ1Α ΝΥΧΤΕΡΕΥΣΕΙΣ.
Σε περίπτωση που κάνουν λιγότερες όιονυκτερεύσεις τότε ο όικσιουχος θα 
ειαπράξει 5.000 »λ. δρχ. X τον αριθμό δια νυκτερεύσεων που έκανε.
Τα ποσά τπς ειδικής επιδότησης χορηγείται στον δικαιούχο μετά την επιστρο­
φή του από τπν Λουτροθεραπεία κσι αφού προσκομίσει ατο ΙΚΑ Βέροιας το ροζ 
στέλεχος του δελτίου όπου αναγράφεται ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ δεά- 
ντως βεωρημένο από τον προϊστάμενο του υδροθεραπευτηρίου γιο τον αριθμό 
των λούσεων που έκανε.
0 Û/ΝΤΉΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 
καραςαββιδης μιχαλης
Δ ρα σ τηρ ιό τη τες  της 
Θ ρακικής Εστίας Βέροιας
το Διοικητικό Συμβού­
λιο της θρακικής Εστίας 
Βεροίος καθιέρωσε μη­
νιαία απογευματινή συνά­
ντηση των γυναικών - 
μελών της. κάθε πρώτη 
Δευτέρα του μήνο. αρχής 
γενομένης την πρώτη 
Δευτέρα του μηνάς οκτώ- 
6ρίου 1997. στα γραφεία 
της θρακικής Εστίας, οδός 
Εθνικής Αντιστάσεως 8. 
με σκοπό την γνωριμία κσι 
τη σύσφιξη σχέσεων με­
ταξύ των μελών της. Συγ­
χρόνως ηρσσκαλεί 
διάφορους ομιλητές, οι ο­
ποίοι παρουσιάζουν εν­
διαφέροντα κοι ομόλογα 
θέματα της ειδικότητάς 
τους, όπως γιατρούς, ψυ­
χολόγους. εκπ α ιδευτι­
κούς κ.ο.
Την Δευτέρα 4η Μσίου 
1998, στις επτά το οπό- 
γεύμα πραγματοποιήθηκε 
και πάλι η καθιερωμένη 
απογευματινή συνδντηοη 
με μία ιδιαιτερότητα: η 
συνάντηση έγινε στο οι­
κογενειακό κέντρο Μπηρ- 
μποϋτα κοι ε ίχ ε  
ψυχαγωγικό και σποχαιρε- 
τιοτήριο χαροκτήρσ.
Ψυχαγωγικό γιατί συν* 
δύοζε φαγητό, θρσκιώυ* 
κη μουσική με χορό κοι 
αποχαιρετιστήριο, γιατί ο 
κύκλος των μηνιαίων συ­
ναντήσεων έκλειοε ενό-
ψει tou καλοκαιριού κοι 
θα ξαναρχίσει το φθινό­
πωρο.
Την ημέρα αυτή στο κα­
τάμ εσ το  κέντρ ο  tn c  
Μηαρμποϋτσζ όηου ησ- 
ρευρίοκαντον 100 κοι κσι 
πλέον όνδρες και γυνοί- 
κες μέλη της θρακικής Ε­
στίας Βεροίας καθώς κοι 
φίλοι των θρακών, ΟίΠΟ- 
ρευριοχόμενσι είχαν την 
ευκαιρία να χορέψουν υ­
πό τους ήχους ταυ ακορ­
ντεόν tou θραχιώτη μου- 
σικσύ Γκογκίδπ θύμιου. νο 
ψυχονωγηθούν, νο θυμη­
θούν. να ουγκινπθούν α­
πό παλιές αναμνήσεις και
νο νοστολγήαουν παλιά 
περασμένο μο ό» ξεχα­
σμένα. Το χαμόγελο, το 
γέλΓο, το κέφι, ο χορος, το 
πιοτό, δημιούργησαν μ ίο 
άμορφη και η ζεστή ατμό­
σφαιρα η οποίο ουνεχι· 
ΟΤηκε μέχρι τπν 12η 
βρσόυνή. οπότε άρχκ>ε π 
αναχώρηση του κόομαυ. 
με ευχές γιο κρλο κόλα- 
κσίρι κοι καλή αντάμωση 
το φθινόπωρο.
θερμό συγχαρητήρια 
στο Διοικητικό Συμβούλιο 
της θρσκιχής Εστίας γιο 
τις πρωτοβουλίες του κσι 




Γυμνάσιο - Λύκειο Βέροιας
Εκθεση ζωγροφικής δισργονώνουν οι μοΟητές 
του Εσπερινού Γυμνασίου και Λυκείου Βέροιας 
την Τρίτη 26 Μα ίου, Η έκθεση θα γίνει στο χώρο 
tou  Σχολείου (Κουντσϋριώτη 8) σεις 8.00 το 
βράδυ.
Οι μοθπτές - κολλίτέχνες Οσ ηορουαιόααυν τις 
εικαστικές τους ανησυχίες έτσι ¿πως εχφράζο^· 
v ta i τον ελεύθερο χρόνο που óweétouy ηροκσ· 
λώντας τπν ησρσυσίο tou  κόσμου που θσ 
ενθορρύνει ουτές τ κ  προσπάθειες.
Σε Η.Π.Α. και Καναδά 
ο Μητροπολίτης μας
ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ
Οπως έγινε γνωστό από τη Μητρόπολη, ο 
Μητροπολίτης μας κ. παντελεήμων αναχωρεί 
σήμερο γιο το Φανάρι και αηό αύριο θα συνο­
δεύσει τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. 6op6oflo- 
μα ίο στο επίσημο ταξίδι t  ου σε ΗΠΑ κοι Καναδό.
Η Πατριαρχική επίσκεψη βα τερματιστεί στις 3 
Ιουνίου κοι ο Μητροπολίτης μας 0α επιστρέφει 
στη Βέροια στις 5 Ιουνίου.
Μουσική σκηνή 
•Όλγανος"
Δύο μουσικοί, ο Δημήτρπς Γισννόπσυλος (σα­
ξόφωνο - φλάουτο) κηι ο Σταύρος Μπέτσος 
[ηλεκτρική κιθάρα) σε αγαστή συνεργασία με 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, παρουσιάζουν ουνερ- 
γαζόμενοι με τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτι­
σμού μια δ ιαφορετική μουσική βραδιά στο 
μπσράκι ΌΛΓΑΝ0Σ* οτπ ΒέρΟΓΟ.
Μ10 βραδιά με Τζαζ κοι Μπλουζ στην οποία η 
σύνθεση τέχνης και τεχνολογίας Δίνει αποτέλε­
σμα ορχηστρικής παρουσίασης.
Αυτή η πρωτότυπη πρόταση διοσκέδοοης θσ 
παρουσιαστεί στον 0ΛΓΑΝ0, ο ιη  Μπαρμπούτσ το 
βράδυ της Κυριακής 24 Μαίου στις 10.30.
Αίθριο Πολιτισμού ΟΛΓΑΝ 0Σ. Ολγάνου 19. 
Μπαρμπούτο, χηλ. 28277.
ΑΠ Ω ΛΕ ΙΑ
Ο ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Του Ευ ato θ ίου έχασε 
το δίπλωμα γεωργικού ελκυστήρα. Οποιος το βρει 
ηαρακολείτηι να το ηοραδώσει οτπν οδό θ. Γοφού- 
ππ Λ - Μοκροχώρι, τηλ. 41017 ή οτο πλπσιέοιερο 
αστυνομικό τμήμα.
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Π ούρες εξ,ορΛίσιΐένο με μηχανήματα γχχ: πλεκτρο- 
β-εραπείες. σ^ρροςνίσ^/ς. ν κ ρ ή χ ο ν ζ ,
πομο(βΐ\·όρουτρο. μοοόξ. ηή ίχ τρ οΰεά ον ίσ μό , Μ ιζερ .
ΟζΡΑΠΕΙΒί ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΓ ΓΕ; ομιηΑηγίες, 
η α ρ α Γ ^ η \1 ες 4 ε γ κ ε φ α λ ικ ά , ν ευ ρ α λ γ ίες , η μ ικ ρ α ­
ν ίε ς . π ο ν ο κ ε φ ά λ ο υ ς , 'ο θ λ η ζ & έ ς  κο κώ α εις , ρ εν *  
μ ο το λ ο γ ικ έ ς  παθήσί/ς. μ υ α λ γ ίε ς , ο σ φ υ α λ γ ίε ς , 
Μ υ α λ γ ίε ς ,  δ ισ κ ο π ά θ ε ιες , α υ χ εν ιχ ό  σ ύνδρ ομα
Μ. ΚΑΡΑΚΩΧΤΗ 15
Ώρες λειτουργίας 3.30 · 14.00 & 17.00 - 21.00 
ΣόβθΟΤΟ 8.30- 14.00
Μ ΑΡΛΕΝΑ ΣΑΚΤΟΥΡΑ - 
ΓΑΛΑΝΟ Υ
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ΙΕΛ. A ΛΑ O l ΠΕΜΠΤΗ 21 MAIOY 1
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας ευχα­
ριστεί:
1. Ανώνυμη κυρία για την δωρεό 20.000 δρχ. στη 
μνήμη της μητέρας της Αικατερίνης γιο τη συμπλή­
ρωση ι  χρόνου οπό τον θάνατό της.
2. Την Λομπρίνπ κσ: Τριαντάφυλλο Καραντουμό­
νη γιο την δωρεό 25.000 όρχ. στη μνήμη της 
γισγιάς τους Αικατερίνης για τη συμπλήρωση 1 
χρόνου.
3. τον κ. Πρόδρομο Πσηαχρυαάνθοϋ για την 
δωρεά 25,000 δρχ. στη μνήμη της γιαγιάς του 
Αικατερίνης για τη συμπλήρωση 1 έτους.
4. Τους Κ.κ. Γιάννη. Κώστα και Λουίζα Δημπτρο- 
κόχη γιο τη δωρεό 60.000 οτη μνήμη της μητέρας 
ιούς  Ελένης Δημηιρακάκπ γιο τη  συμπλήρωση $ 
χρόνων από τον θάνατό της.
$, την οικ. Φόνη και Αλίκη Σύρπη γιο την δωρεό
10.000 δρχ. οτη μνήμη του φ ίλου τους Νίκου 
ίΐαηοχοραλάμπους.
6 . Τον κ ΜικήιοΦορτσόκη κσι Χρυσούλο Τσάρου- 
χη Φορτοάκη για την δωρεό 30.000 δρχ, στη μνήμη 
του θείου τους Νίκου Πσπαχοραλάμπους.
7. Τον κ. Κων/νο Χαοιώΐη γιο ένα γεύμα στη 
μνήμη της μητέρας του ΒοοίΗιχής.
β. Γην Εκκλησιαστική Επιτροπή του Αγίου Αντω­
νίου για την δωρεό 21.000 δρχ.
9. Τον κ. Αθανάσιο Πενόπουλο γ>α την δωρεά
20.000 δρχ. ατη μνήμη του πατέρα του βασιλείου 
Πενόηουλου.
1 ο . ΐ  ην κ, Νέτοι κο Για ννούήα γιο τη ν  δωρεό ενός 
γεύματος οτη μνήμη της αδελφής της για τη 
συμπλήρωση 2 ετών από τον θάνατό της.
11. Την Οικ. Δημηιρίου ΚουηΓδη για Την δοιρεό
20.000 δρχ. οτη μνήμη του Νίκου Παησχορα/ιό- 
μηους,
12. Τον Κ. Παναγιώτη και Αλϊνα Σσλούηπ για την 
δωρεό 50,000 δρχ, ατπ μνήμη του Νίκου Παηαχο- 
ραλάμπους,
13. Την ΟΙΚ. του Αντωνίου Χωστανχούδη γιο την 
δωρεό 10.000 δρχ. σαι μνήμη του Νίκου Πσπαχα- 
ραλάμηους.
ΤΡ1ΕΤΕΧ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 
24 MOÏOU 1998 στον Ιερό 
Νοό Αν. Αντωνίου Βέ­
ροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥ­
ΝΟ για tnv  σνάηουση της 
ψυχής του πολυσγσηη- 




κοι καλούμε όΑους όσους τιμούν tn  μνήμη του 
νσ ηροσέλοουν γιο να ενώσουν μα5 μας τις δεή­
σεις τους ηρος τον θεό.
Η σύζυγος -  το  τέκνο 
Τα εγγόνκι - οι λοιποί συγγενείς 
- Δεξίωση θα γίνει στην αίθουσα του I. Ναού.
ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 
24 Μαίου 1993 στον 1ε- 
ρό Ναό Αγίων Ανοργύ- 
ρο>ν Βέροιας
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ­
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
χης ψυχής του πολυα- 
γοηημένου μας συζύ­




και Καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του 
να ηραοέλθαυν για νο ενώσουν μαζί μας τις δεή­
σεις τους προς τον Θεό.
η σύζυγος - Τα τέκνα - Η μητέρα 
Το σδέήφισ - Οι Λοιποί συγγενείς 
• Δεξίωση θο γίνει οτπνοικία Προναίος 1 - Βέροια.
Pjggunt
ΣΑΡΟΓΛΟΥ #"ν·—
\ ' | Ι( Ι | Κ > » |]^1 < I l l J ’n i A  (V i , t „ „ „ „ κ ι , i )
1 1 |\. ( i l  ¡ |¡2  - ( iiilM -1
Λ ν ο ι χ ι α  κ ά θ ε  μ ε ο ΐ | μ ε ρ !
M .-Udorf χ ι fküÚOfJift via yt/puix; jfeuiuTtt«; 
uuißixu πάμιυ Kfa *a0r r ifa re  κοινοητκέςεκδηΑώοπι
ΔΕΝ OA ΕΟΡΤΑΣΕΙ
Ο ΚΩΝ/ÎJOE ΝΑΙΣΙΟΙ, οδοντίατρος δεν εορτάζει 
λόγω απουσίας του.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ. ταυ Λυκείου των ΕΛληνίδων Βέρσιος 
ευχαριστεί όλους τους συμπολίτες μας που με ιη ν  
παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωσή του κοι 
ιδιαιτέρως ευχορίστεί τους; 1) Αδελφούς Βλάχο- 
γιάννη Κιν/θέατρο Σταρ, 25 Λία θέμελη, 35 r. Χορι- 
ΐζ ίδ η . 4) Επιχειρήσεις Γιάννης Πάσχος DRAFT 
Μπυραρία θεο/νίχη, ARS VIVENDI Αισθητική - Αδυ­
νάτισμα θεσ/νίκη, 55 I. Μπουτάρης και Υιός Divo- 
ποιητική Α.Ε., 65 Μπαλής Super M arket, 7) 
Τσππτοκαθαριστπριο ’Τα Παπάκια“. 8} Μπουγάτσα 
- Γλυκά VITRO οι οποίοι με τις προσφορές ε ίτε  οε 
εργασία είτε σε χρηματικό ποσά συνέβολαν στην 
επιτυχία ουτής τπς εκδήλωσης.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ. του Λυκείου των Ελληνίόων της Βέροιας 
συγχαίρει το μέλος του χορευτικού τμήματος του 
Λυκείου Ντέηυ Παλαιστή που ήρθε πρώτη στο 
δια συλλογικό πρωτάθλημα τένις στη Λαμία.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Δ.Σ. του Λυκείου των Ελληνίδων Βέροιας 
ευχαριστεί την κ. Γκολσίτση Νίκη και Μπαρμηαρ- 
γΰρη Βούλα για την δωρεό 20.000 δρχ. στη μνήμη 
της θείας τους Μηλουγουρα Ροζαλίας για τη συ­
μπλήρωση 3 ετών οπό τον θάνατο της ναι την κ. 
Κουλά Καλίμηάκα γιο την δωρεά ιο.οοο δρχ. γιο 
τους σκοπούς ταυ Λυκείου.
4ΟΝ0ΚΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 
24 Μαίου 1998 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αθανασίου Νε­
κροταφείο 40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΓΥΝΟ γιο την ονό- 
πουση της ψυχής του ηο· 
λ υ ο γ α η η μ έ ν ο υ  μος 




και καλούμε όλους όσους τιμούν τη  μνήμη του 
να προσέλθουυ για να ενώσουν μαζί μας τις δεή­
σεις τους προς τον θεό.
Η σύζυγος - Τα τέκνα - Τσ εγγόνισ 
Τα ονήψια - Οι λοιποί συγγενείς 
- Δεξίωση θα γίνε» στο εστιατόριο “ΠΑΝΙΚΑΣ1 
δίπλα στη ΔΕΗ
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 
24 Μαίου 1993 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αντωνίου ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ γιο την ανά­
παυση της ψυχής της πο- 




χαι καλούμε όλους ό­
σους τιμούν τπ μνήμη της να προοέλθουν για νο 
ενώσουν μοζί μος τις δεήσεις τους ηρος τον 8εό,
Το αδέλφια * Τυ ανήψια 
Οι λοιποί συγγενείς
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Γ. ΚΥΠΡΑΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΛΗ Μ Η ΤΡΙΟ Υ 4 
ΤΗΛ. 7 0 0 5 0  - 7 1 0 0 1  - 2009G
Η  δ α π ά ν η  μ ια ς  ά ψ ο γ ιις τ σ Α ε τ η ς .  σ το  
γ ρ α τ ρ ε ίο  μ α ς  ε ίν α ι  η  μ ικ ρ ό τ ε ρ η  κ α ι  η  
ο ικ ο ν ο μ ικ ό τ ε ρ η  q u o  ο π ο υ δ ή π ο τε  α?ώ ού
ΚΑΝΤΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ
ΡΙΣΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΟ  
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Ενημερωτικό έγγροψα 
γ ιο  τις ομορφ ιές τη ς  πό­
λης ΐπ ς  Νάουσας σ τέλ ­
ν ε ι ήδη  ο Εμπορικός 
Σύλλογος της πόλης, οε 
συνεργασία με το  το υ ρ ι­
στικό πρακτορείο της κ. 
Λ ίαςΝσουμίδου - Τσίισπ. 
Αυτό οποφοσίστηκε στη 
Γενική Συνέλευση του Ε­
μπορικού Συλλόγου τη  
Δευτέρα.
Σχοπός τπς πρωτοβου­
λίας ε ϊνο ι η προσέγγιση
γίνει) θα έχει ήμεδΟ ^ 
τ ε λ έ σ μ ο τ α , το 
στην πορεία μπορεί *■ 
είνα ι κσι θεαματική _ Α 
γνωστή η κστσνσΑ 
μανία του το υ ρ ίσ ^  
μος τη ν  έχουμε
στις δ ικές poc
W
λεψ ε η ογορά ι;ε 
ρ ε ία  που 6 ρ έ ό η ^  
τυχαίο στο χέντρ^-
ΔΩΡΕΛΝ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ 
ΔΩΡΕΑΝ ΚΙΒΩΤΙΑ ΟΣΤΩΝ
ΤΟ ΓΡΑΦΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η 0  ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
τω ν επισκεπτών του Α­
γ ίου  Ν ικολάου, ώστε με 
τη ν  εξεύ ρ εσ η  θέσεω ν 
ηόρκίνγκ για τα λεω φο­
ρεία νο εη ισκεφθούν το  
κέντρο της πόλης, να ξε- 
ναγηθοΟν στις τουρ ισ τι­
κ έ ς  τ η ς  π ε ρ ιο χ έ ς  
{υπάρχει σκέψη για ορ- ψεις, κσι είναι ηο 
γόνωαπ ξενάγησης από παραδείγματα π ον 
τη ν  κ. Ναουμίδου) κοι νσ 
έχουν επίσης μία ώρα ε ­
λεύθερη  για την αγορά 
μας.
Π ρ ό κ ε ιτα ι α σ φ α λώ ς  
για μία σημαντική πρω­
τοβουλ ία , ηου ον οργα­
ν ω θ ε ί σω στά <κσ ι ucycWv v w VHV. -  .
π ιστεύουμε πως έτσ ι θο ιο  λεωφορείο, Ο θ ^  ,
με τ ις  πρόσφοτεί ^  
φ όοειςγ ιο  την J  
pío. Επίσης, κάποτε ^  ! 
πει νο  KO0OP|£,ttLt 
Αρόπιτσα. καθώ ί ίΓ '^. 
να οξιοπο ιπΟούν V' )
u n Ó P 4 r
Ωστόσο, πρέπβ·
πόρξειηστήρ ιξπ ο ί10̂  
π λ ε υ ρ ό  to u  




ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
Το η ο ιδ »  της άνοιξης ενημερώνουν το  κατα­
ναλω τικό κονο του  νομού μος, ότι μπορεί να 
προμηθεύετε φυτό εσωτερικού και εξωτερικού 
χώρου κοθημερινό σηά τ ις  9.00 - 13,45 η.μ, και 
17.00 · 20.00 μ.μ.
σ ε ίο  που ν , '^ Γ ι<{̂  
(Λ α ογρ α φ ικό  
Ελληνίόων, Βλάχων. ’ 
κεόονικοϋ Αγώνα * c
κ.π.
ί ΐ 1
ΓΙΟΡΤΗ ΧΑ«Τ Μ ΠΟ ^ ϊ  
ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΗΣ ΝΑΟΙ^ 
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ς*λόητωχος Αδελφότης κυριών Βέροιος κάνει 
γνωστό στις φ ίλες  και ουνόρομήτριες ότι διοργα- 
νώνει ημερήσια εκδρομή στις 1 Ιουνίου ημέρα 
Δευτέρα οτη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών, o to  
σπήλαιο Αλυστρέπης, Δράμα και επιστροφή μέσω 
Ασοροόάλτος.
Η αναχώρηση θα γίνει σηότους Αγίους Αναργύ­
ρους. ώρα 7 to  ορωι.





κώ ν μ ε  το ν I,*«
ΜΟΥΣΙΚΗ  
ΑΝΟΙΞΗ '98
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
0 Μίμης Ανδρουλάκης 
για "Το χαμένο μπλουζ"
^ °Υ ΰ ύ ά ια  tou 20ου
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η οιλόπτολχος Αδελφότης Κυριών Βεροιος ευχα­
ριστεί:
1 Την Κλινική Ευαγγελισμός για την δωρεά του 
Νικολάου Σόλωνος Ανχωνιάδη δρχ. 400.000 σ ιη  
μνήμη του εξαδέλφου του Νίκου Παπαχαραλά- 
μπσυς.
2. Τον κ. Γρπγόρπ Σόλωνος Ανιωνιάδη γιο την 
δωρεά 10O.OÛÛ όρχ. στη μνήμη tou εξοόέλφου 
του Νίκου Πσπαχοραλόμπουζ.
^ ^ Ο ΐτ ό λ  Τραγουδιού Α ντω νίου . Β. Cupt. Η. 
*.Vouy vjp φέτος οι Coeobels. Στις δραοτηριό- 
κλασικής μούσι- Trvt¿c περιλαμβάνο- 
^λσίοιο της Μου- vto , ρςοιχόλ εμφανίσεις 
' νο ιξης '98. μουσικό σύνολα και
»Σάββατο 23 Μαίου ορχήσ τρες , ερμ ηνεύο - 
* ι Ρ  δράόυ. στην σί- ντας έργο  σ ύγχρονης 
λά τρ ο υ  τπς Σϊέ- μουσικής κσι ο ' εκτεηέ- 
,, ΓΡ ο μ μ ό ιω ν  κοι σεις, παραστάσεις σήερέ- 
ηρσγμστοποιπ- τσς. μουσική όιδαΟκολίσ 
Ρζ0ΐτάλ Τραγουδιού o to  θέατρο, δισκογροφι* 
κές συμμετοχές.
Διδάαχ:ει μονωδία στο 
..fnpáY o  Ελένη Ανρ- Δημοτικό Ωδείο Βέροιας 
L τθ\ι ερμηνεύει έργα κσι διευθύνει την παιδική 
χορωδία της Δημοτικής Ε­
π ιχείρησης Πολιτισμού 
Βέροιας,
ηοηκ φιρτινιδου 
Σπούδασε στο δημοτικό 
Ωδείο της Βέροιας με κσ- 
την Πόπη Χατζή- 
οπό ónou
Bwsag- ' ------------ αποφοίτησε παίρνοντας
τα δίπλωμά χπς με άριστα 
ηαμψηφεΓ και πρτόιο βρα­
βείο. Εχει πορακολουθή- 
οοε ηιόνο με την o ti μαθήματα με to v  R. 
w u  ω ψ «.μν.Μ. VI0 ^οτζηδπμου, τώρα SricSon. D. Tsanev. Ν. Α-
άνοδό τους στην ^ λ. Φιρτινίδου, ονώ- στρινίδη κ .α  Εχει εμφονι-
θνΐκή κατπνορίθ *d' X  θεωρητικά με τον στεί σε ο ιομ ικό ρεαιτάλ 
KOI VID rn v  C ^ \ c cn Αθονασιάδη και ΚΟΙ συνουλίες Μουσικής 
„ . „ τ α ο ή ^ ^  >  τραγούδι με την Δωμοτείου σε πόλεις τπς 
πμωι^ Γ̂ ρ 0 ν ΐίδ ο υ  και χον Ελλάδος. ’Δ ιδάσκει στο
-V ja c e s c u . Εχει πα- Δημοτικό Ωδείο της Βέ- 
ΠρωτσΟλημα N tu .^Ουθήσει οεμινόρια ροιαζ κοι στο Μακεδονικό
• --------- - έ* TUt)iKoú θ εά τρ ο υ  με Ωδείο θεσ/νίχπς κοι είναι
ζ J, Κθηηγ. Ρ. καλλιτεχνική διευθύντρια 
lr,9«i. Σπ. Σόκκα. θ. w o  Ωόείσ Ν. Μηχανιώνας.
I, . —̂1
îte in . Me$iíaen.
'ή. Μ ιχρούισικου. 
'^δκ, κ.α,
,^Φ άνο η Πόπη Φιρτι- 
ώ ι Ιίοοδος„  „  ΛΑ^ηΛ- Φ *  C  t,00öP^ 1 -000 δρχ.•Ζαφειράκηί- « ,¡ > tl0  ηροηωΛο0νΙΟΙ
; 6,opvovo,ve,ζ  ί  Της Δη. ■“
. μετά το  t fW J  > <  Επιχείρησης Πολ»· „  
ά ο χάντ μπώλ ^  λ) ια . Αντωνιάδπ 19 -
ω  * ω  —  $
Ι8μ.μ,). εκδήλωσή ® ( \ ^ΕΝη 
οηο ία  θο τ ιμ π θ ο ^ ^ ν ώ ω ρ ε  στη βέροιο.
A rj ΑΓΝΩΣΤΟΥ





σ το  10 ο
A
Στην'εκόήλω όή *
προσκληθεί καί f 
μοι.
Το τελευταίο του βιβλίο 
Τ ο  χαμένο μπλουζ" θο 
παρουσιάσει οτη Βέροια ο 
πρώην βουλευτής και κοι­
νοβουλευτικός εκπρόσω­
πος του ΣΥΝ κ, Μίμης 
Ανδρουλάκης, στην α ί­
θουσα του Επιμελητηρίου 
Ημαθίας, το  Σάββατο 23 
Μαίου o tic  7.00 το σηό- 
γευμα.
Ο συγνροφέος είναι κα­
λεσμένος του  Συλλόγου 
βιβλιοπωλών Ν. Ημαθίας 
ο οποίος ξεκινά μιά οειρό 
εκόηλώοεων με παρου­
σίαση βιβλίων οπό τους 
Ιδιους τους συγγραφείς 
τους.
Πρώτος καλεσμένος ε ί­
ναι ο Μίμης Ανδρουλάκης 
με "Το χαμένο μηλούζ- 
που χυκλοψσρεί αηό τις 
εκδάοεις Κοστανιώτη.
8ΙΟΓΡΑΦ1ΚΟ
0 Μίμης Ανδρουλάκης 
γεννήθηκε σχον Αγιο Νι­
κόλαο Κρήτης ίο  -1951. 
Σπούδασε σχο Εθνικό Με- 
τοόθειο Πολυτεχνείο. Πή­
ρε μ έρ ο ς  στην 
σντιδικτατορική αντίστα- 
οη και διώχτηκε από τπ 
Χούντα. Υπήρξε μέλος της 
Συντονιστικής Επιτροπής 
της κατάληψης ιου  Πολυ­
τεχνείου το  Νοέμβρη του 
1573.
Ηγετικό στέλεχος τπς Α­
ριστερός πάνω οπό είκοσι 
χρόνιο, οήμερσ κομματικά 




Χυριότερο έργο tou  εί- 
νοί: Προβλήματα του Κρό­
τους. Σύγχρονη Εποχή 
1979. Σοσιαλιστική ουχο- 
δίοχείρησπ κσι γραφειο­
κρατία. Σύγχρονη Εποχή. 
1982, 0 σοσιαλισμός στο 
κοτώφλι του 2000. Σύγ-
χρονη Εποχή, 1984 ΜΕΤΑ. 
Νέα Σύνορο. 1992.
Δημοσίευσε πολλές με­
λέτες, ονάμεοα στις ο ­
π ο ίες ε ίνα ι τπ εξή ς : 
“Κόμματα κσι στρατηγικές 
των τάξεων". -Κοινωνική 
δομή κσι πολιτικά κόμμα­
τα". “Μακροπρόθεσμες 
τάσεις του πολιτικού συ­
στήματος της Ελλάδας" 
•‘Επιστήμη κοι τέχνη τπς 
πολιτικής". "25 λέξεκ: γιο 
μιο Νέα Αριστερά” . "Νέο 
Κοινωνικό κοι οικολογικό 
Συμβόλοιο"κ.σ.
Δ ιά κ ρ ισ η  μ α θ η τώ ν  
τ ο υ  Ω δ ε ίο υ  Φ ίλ ιπ π ος
Στους π ερ ιφ ερε ιακούς μαθητικούς μουσ ι­
κούς αγώ νες ηου οργάνωσε ίο  υπουργείο Παι­
δ εία ς  κ α ί ¿γίνου ο τη  Βέροια στις αρχές Μαίου, 
έλα β α ν μέρος μαθητές οπό τη ν  Κεντρική και 
Δυτική  Μ ακεδονία.
Η Μ αρίνα Μπλιούρα μαθήτρια της μέσης τ ά ­
ξης το υ  πιάνου του  Ωδείου ® ίλΐηηος Βέροιας 
με καθηγητή το ν  Σάχη Λάιο κα ι η δούλο Κουρ- 
τϊδου  μαθήτρια τη ς  μέσης τάξης της κιθάρας 
μ τ καθηγητή το ν  Κώστα ΜπρσΒάκπ πρσχρίθη- 
καν στους τελ ικο ύ ς  αγώνες ηου θα γ ίνουν στο 
τέλο ς  ΜοΤου στην Αθήνο σ ε πανελλήνιο επ ί­
πεδο, πα ίρνοντας την α 1 κσι τη ν  γ* θέση α ν τ ί­
στοιχα.
Α ξ ίζε ι να  σημειω θεί όχι οι άύο μαθητές είχαν 
ακριβώς τη ν  ίδ ιο  κατά ταξη  στους αγώνες που 
έγ ινα ν  το ν  περασμένο Νοέμβριο, η δε Μαρίνα 
Μ ήλ ιο  Ορο στους τελ ικ ο ύ ς  αγώνες οπόοποοε 






Τουλάχιστον 55 άνθρωποι έχασαν τη ν  ζωή 
τους και περισσότεροι οπο πεντακόσιοι τραυμα­
τίστηκαν όταν κυκλώνας, οι όνε μοι του οποίου 
έπνεον με ταχύτητα 165 χιλιομέτρων την ώρα, 
έπλπξε σήμερο το  νότιο Μπανγκλαντές, ανα­
κοινώθηκε αηο νοσοκομειακές απ νές κοι σω­
στικά συνεργεία.
Εκατοντάδες enfrio  στην πάλη Σιταγκόνγκ, 
240 χιλιόμετρα νότια της Ντόκο, καταστροφπ- 
χσν, ενώ έπεσαν πυλώνες ηλεκτρ ικού και δ ια ­
κόπηκαν οι τηλεφ ω νικές επικοινωνίες.
Σε εκατοντάδες ανέρχονται ο ι αγνοούμενο ι 
οπο τον κυκλώνο, που θεω ρείτα ι <*>ς π χε ιρό τε­
ρη φυσική καταστροφή που πλήττει τη ν  ασ ιατι­
κή αυτή χώρα αηο τις ορχές του χρόνου.
Το Μπονγκλαντές πλήττετο ι συχνά απο θ ύ ελ ­
λες ηου αφήνουν πίσω τους πολλά θύματα κοι 
μεγάλες ζημιές.
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΚΑΙ 
ΓΕΥΜΑ ΣΤΙΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ 





Η Ετοιρεία Πολιτιομού και Κοινωνικής Ανάπτυ­
ξης Μακεδονίας - Θράκης θα πραγματοποιήσει 
επίσκεψη στην Ημαθίο την Κυριακή 24 Μαίου 
1998 χαι η αποστολή Οα γευμοτίοει σ ιο  εξοχικό 
κέντρο "Φλαμουριές·.
Κατά τη  διάρκεια του  γεύματος θο απευθύνει 
χαιρετισμό ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Ιωάννης Χα- 
σιώτης κοι θα οκολοιιθήσει ομιλία του  κ. Μ κόλη 
Αδολόγλου με θέμα: "Εθελοντικές οργανώσεις 
♦ συμβολή στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκη­
σης*.
Προσκαλούνται ιδιαίτερα οι Πσλσιοί Πρόσκο­
ποι Εέροιας, πολλοί εκ  των οήοίων είνα ι και 
μέλη της Εταιρείας Πολιτισμού, νο συμμετέχουν 
στο γεύμα. Το δικαίωμα συμμετοχής ε ίνο ι 3.000 
όρχ. Δηλώσεις συμμετοχής κ. Αθανάσιο Στδνιζο, 
τη λ . 22.975 και κ. Γεώργιο ΛαζαρίδΠ Τηλ. 
24.003.




Τα Δ.Σ. tou  Λυκείου ίω ν Εηηηνίόων θέροιος 
ευχαριστεί θερμά τον Δήμαρχο της πόλης μας κ. 
Ιωάννη Χασιώτη γιο τη  συμπαράστασή του στην 
εκδήλωση ίσα Λυκείου με ία  να θέσει υπό την 
οιγίδσ tou  και για την ευγενική του προσφορά ενός 
νεύμοτος στην Ελπό για το μέΛη ταυ χορευτικού 
τμήματος που έλαβαν μέρος στην παράσταση.
ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟΙ
Σύμφωνο με το  άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα 
γνωστοποιείται ότι:
0 ΑΛΙΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ IOU Ευσιροιίου κσι ιης 
Κυπαρισσίας to  γένος Δημογλίδη που γεννήθηκε 
κσι κατοικεί στη Βέροισ κοι η ΚΑΡΑΠΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
του Κων/νου και της Κυριακής το  γένος Γιοννουλί- 
δη που γεννήθηκε στη Νάουσα κοι κατοικεί στη 
θέροιο πρόκειται να παντρευτούν με θρησκευτικό 
γόμο που θο γίνει στον ιερό Ναό Προφήτου Ηλία 
στη Βέροια.
Ο ΝΟΧΟΥΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σεραφείμ και της 
ΚρυοτολΔένιας το  γένος Ευστράτιό δου που γεννή­
θηκε o to  Λυντεοάιντ Της Γερμανίας κοι κατοικεί e in  
Γερμανία και η X0YANA ΣΑΝΤΙΕΣ ΡΑΣΕΡ0 ίου  Χουάν 
κοι της Μαρίας το  γένος Ροοέρο Ανόγια ηου γεν­
νήθηκε στο Λυντεοόιντ τπς Γερμονίος και κατοικεί 
οτη Γερμανία ηρόχειτοι να παντρευτούν με πολίτι­
κά γόμο που θα γίνει ctcq Λυνιεσσιντ της Γερμανίας.
ï u v é v t E i A C  "1 5
t o u  û H f l g gS  
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θα δώσει για τ°ν 
λοκσιρ ινό ιο ύ  πρ(Ρ
γ ρ α μ μ α τ ίσ υ ύ
ΔΚΠΕΘΕ Βέρθ'°ζ· 
Παρασκευή 22 
1998 ο ν ς  2.00 
Η συνέντεύξΐ 
δ ο θ ε ί στα VPût^ {V 
το υ  Θ εάτρου· 
τροηόλεως 4 
όροφ ος ίκτίρ·0 
μορχίσζ5.
Ν0·
Ε Κ Δ Ο Σ Η Ν
ΒΙΒΛΙΠΝ
Π Ε Ρ Ι Ο Λ Ι Κ * ' ' · ^  Ä f c iS p  ενο 
-  ^ αναγκαία όι
ΕΚΔΟΤΙΚΆ 
ΔΗΜΟΣΙΟ'
ΓΡΑ Φ ΙΚ Η
ΒΕΡΟΙΑΣ ί  \
aT iv  ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ  Λ Ο Γ Ο Σ
 ̂ Ψ η φ ια κή  τ η λ ε ό ρ α σ η  π ρ ο ω θ ε ίτα ι κ α τ ά  τρ ό π ο  
δ ια φ α ν ή ,  ά ρ α  επ ιζή μ ιο  γ ια  τ η  χώ ρα κ α ι τ ο υ ς  
π ο λ ίτ ε ς
(ù ^ ανάγκη ύπορξπς δισφσνειοζ και δημιουργίας ουγκεχριμέ- 
u δομ ικού πλαισίου γιο την ψηφιακή τηλεόραση εηισημσν-
g w tà  tn  διάρκειο της χθεσινής ευρείας ούακεψης που 
Β υτοηοιήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου της Νέος 
JÜ°Kpûtioc κ. Κώσιο Καραμανλή.
π^οφερόμενος στα συμπεράσματα της συζήτησης ο Εκηρό- 
- ^ζΤύπου ίο υ  Κόμμοτοςκ. Αρης Σπηλιωτόπουλοςυπογράμ- 
°e 6ti:
^  κυβέρνηση έχασε τέσσερα πολύτιμα χρόνιο χωρίς να 
απολύτως τίηοτσ. κοθισιώντσς ουσιαστικά το νόμο που 
το αποκλειστικό προνόμιο χρήοπζ κοι εκμετάλλευοης 
Μ ο ύ  συστήματος στην κρατική τηλεόραση γράμμα κενό





BEÍ..ZEAOV '°  
,Η Λ . 6 « ;,5,
ΦΑΞ 60-
at, tQCT:iK00 περιεχομένου, με οπστελέομο νο υπάρχει τερά- 
0 οικονομικό και κοινωνικό κόστος.
^  ^ κυβέρνηση προσπαθεί να προωθήσει την ανάπτυξη κοι 
rJ[°υργία της ψηφιακής τηλεόρασης κατά τρόπο αδιαφανή, 
-^ο ημ ο ίνε ι κατά τρόπο επιζήμιο για την Ελλάδα κσι τους
Β ^ ζ ,
υηήρχεΐ καμία περίπτωση η Νέα Δημοκρατία νο δεχθεί 
νδητυξη και προώθηση της ψηφιακής τηλεόρασης χωρίς 
to  θεσμικό πλαίσιο κσι χωρίς αυ ίό  νσ διασφαλίζει 
διαφάνεια.
^  ε γ κ ο τ ο λ ε ίφ θ τ ί  η ε η ιθ λ α β ή ς  γ ια  τ α  ε θ ν ικ ά  
σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α  π ο λ ίτ ικ ή  τ η ς  κ υ β έ ρ ν η σ η ς
ν,Γι°  υιο οκόμη φορό η χώρο μος ηεριηχθη οε δυσχερή θέοη 
^ tnc εσφαλμένης πολιτικής που οκολουθεί η κυβέρνηση. 
wyS γενομένης οηό την κρίση στο Ιμια, η κυβέρνηση προ- 
¡ ^ £| οε συνεχείς υποχωρήσεις οε κάθε ηίεοη της Τουρκίας ή 
V * .  διοπράττονιος ολέθριο οφάλμοτα και δίδοντας λάθος 
V ^ o .  με αποτέλεσμα νο ασκούνται πιέσεις αποκλειστικά 
ι ην ΕΛΠόδα, οον να οδικοπρογέί outn κοι όχι π Τουρκία, 
•^ ^ ε π ισ η μ α ίν ε ι ο ΕκπρόΛυπος Τύπου της ΝέοςΔπμοκρο· 
^  *C Αρης Σπηλιωτοηουλος, οι συΕκιίρετες διεκδικήσεις της 
^Ρ^ος t K  βάρος της Εήλόόος ο^ιβο ίνουν σε νάβε έν\Όΐο 
χου δ,εθν°ύς δικαίου, καθώς και οης υφιστάμενες 
που όιέπουν το  καθεστώς του Αιγαίου.
Η εξομοίωοπ των θέσεων τπς Ελλάδας κοι των αυθαιρεσιών 
τπς Τουρκίας που επιχειρεί η ουδοινγκον. κάθε άλλα παρά 
δοηθεί στην εμπέδωση της σταθερότητας στην περιοχή.
Είναι ανάγκη η κυβέρνηση να εγκστολείψει την ολισθηρή κσι 
επιβλαβή γιο τσ πάγια εθνικά μος συμφέροντα πορεία και νο 
υιθετήσει μια αποφασιστική πολιτική όυνόμενη νο πείσει τους 
εταίρους και συμμάχους μος για το  δίκαια των θέαεών μας,
Νο σταματήσει η κυβέρνηση τους 
συτοσχεδισσμούς στον ευαίσθητο χώρο της 
Παιδείας
- Προβληματισμός κοι ανησυχία επικροτούν στην εκπαιδευ­
τική  κοινότητα για το  πόσο ιο  νέο σύστημα εισαγωγής στην 
τριτοβάθμιο εκηοίδευση ηου ανακοίνωσε χθες ο υπουργός 
Παιδε Γος κ. Αραένης να διοοφσλίζει την αντικειμενική αξιολό­
γηση. ηου με το σύστημα των γενικών εξετάσεων εθεωρεήο 
δεδομένη.
Οι πρώτες εκτιμήσεις εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών 
κάνουν λόγο γιο ενίσχυση της ηαροποδείος εφόοον η πρόσ­
βαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θο κρίνετοι οπό τις επιδό­
σεις στο Λύκειο, για δυσκολία στην απόκτηση του Απολυτηρίου 
Λυκείου, καθώς και γιο το  διαβλητό του όλου σηστήμοτος.
Οπως επισημαίνει ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρα­
τίας κ. Αρης Σηηλιωτόηουλος, ο υπουργός Παιδείας τραυματί­
ζει το  αδιάβλητο σύστπμο εισαγωγής ίω ν μαθητών στην 
τριτοβάθμιο εκηαίδευοπ. οφσύ ίο  ανακοΟιστδ από ένα σύστη­
μα στο οποίο ο βαθμολογητής γνωρίζει τον εξεταζόμενο. 0 
μύθος για την εισαγωγή όλων ίω ν αποφοίτων του Λυκείου οε 
ΑΕΙ κοΠΕί χωρίς εξετάσεις οπό τα 2000 έφθαοε στην κορύφω- 
οή του. Το νέο σύστημα εισαγωγής, που διστπρείιον 'κλειστό* 
αριθμό εισακτέων, είναι παράλογο, διαβλητό κοι ανεδαφικό. * 
Οι γενικές εξετάσεις διπλασιάζονται και ηραγμοτοποιούντσι 
ατπ 9" κοι Γ  Λυκείου. ΕΤΟί, η ποροπαιδεία και άγχος των 
μΟθηχών ηολλαπλοσιόζοντσι.
* Το νέο σύστημα στηρίζεται στο Ενιαία Λύκειο, το  οποίο στην 
ηρόίη δεν πρόκειται νο λειτουργήσει. Ούτε προγράμματα, 
ούτε βιβλία, ούτε υλικοτεχνικπ υποδομή, οότ« κοτάΠλπλο 
επιμορφωμένο εκποιδευτικό προσωπικό έχουν $ξαρφοΛ>σθεί, 
ενώ και ίο  σλ:πμα του Υπουργείου Παιδείας γιο κοινοτική 
χρηματοδότηση από τα ορμόδιο κοινοτικό όργανο.
Η Νέα Δημοκρατία κολεί γιο άλλη φορά την κυβέρνηση νσ 
ανολάβεί τις ευθύνες της κσι να σταματήσει τους αυτοσχέδιο- 
ομούς στον ευαίσθητο χώρο της Παιδείας κσι τον «μησιγμό τπς 
κοινωνίας κσι ιδιαίτερα των νέων. Γ ιο ιί δυστυχώς τα ηλήγμστα 
ησυ έχει δεχθεί η no ι δε ίο οηό την ηολιτική των κυβερνήσεων 
του ΠΑΓΟ Κ είναι ήδη πολύ μεγάλο. Συνέπεια όλων αυτών είναι 
ότι κοι φέτος χιλιάδες νέοι θα φύγουν στο εξωτερικό για 
σπουδές. Η μόνη λύση είνοι αυτή ηου η Νέα Δημοκρατία 
προτείνει, την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανε­
πιστημίων. ηου δυστυχώς η ιδεοληψίο του γίαςοκ δεν επ ιτρέ­
πει την αποδοχή της.
Ν έα  ά ν ο ό ο ς  σ τ η ν  κ α τα γ ε γ ρ α μ μ έ ν η  α ν ε ρ γ ία
Σε πείσμα των μεγαλόσχημων κυβερνητικών εξαγγελιών για 
την απασχόληση η ανεργία το φετεινό Απρίλιο έφθσσε στο 
9.55Η, μία ολόκληρη μονόδα πάνω οπό τον αντίστοιχο περσι­
νό μήνα.
Σύμφωνα με το στοιχείο που έδωοε o tn  δημοσιότητα ο ΟΑΕΔ. 
τον περασμένο μήνα σημειώνονταν 740 απολυθείς ημερησίως! 
Μόνο σι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Απρίλιο έφθοοον τους 
278.853, οε ούναλο εργατικού δυναμικού 2,926.627 ατόμων.
Μία απλή ανάγνωση των αριθμών που χαρακτηρίζουν την 
αγορά εργασίας δείχνει ότι οηό to  σύνολο των οτόμων πομ 
ειοήλθον για πρώτη φορά σε αυτή τον Απρίλιο του 1995. τα 
30.24% είναι σήμερο χωρίς δουλειά. Ειδικότερο, γιο την τελ ευ ­
ταίο τριετία το  εργατικό δυναμικό έχει αυξηθεί κατά 350.185 
άτομο και σι άνεργοι κατά 105.907.
Η συνήθης αιτιολόγηση των μόνιμων πλέον αυξητικών τά ­
σεων της εγγεγραμμένης ανεργίος οηό τον ΟΑΕΔ είνοι η 
υποχρεωτική καταγραφή των ανέργων στις υπηρεσίες του 
Οργανισμού προκειμένου out of νο συμμετέχουν οτα διάφορα 
προγράμματα του ΟΑΕΔ.
Οστόοο ο παράγοντας "κοτογραφή” έχει εκ των πραγμάτων 
υηερκερσοΟεΓ. διότι ενώ το 1996 υπήρξε όντως σημαντική 
Ούξηση ητις εγγροφέά των ανέργων (31.092 έναντι 19,754 ΤΟ 
199S), οηό τότε και μετά  οι εγγραφές των ανέργων έχουν 
σιοθερο^οίΓίΒεί-
Κσι το στοιχείο TOO ΟΑΕΔοφοροΰν μόνο thy  εγγεγραμμένη 
ανεργία. Αξίζει νο οπμεκοθείό ϊΐ η πραγματική ανεργία x iv títa i 
στο 10.S&-..
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3P. ú itó ru io  3 4 P ío  θορίά·
M C
SI. 4 oepty. οιιόπιδο Εο ό̂ τ »· 
<ctKirtQ(»;cc
}? (? > t  ο ϋχύ ú n ete ώο>ίΚ> 
»tipi35 Οι οόπεδσ J00 μ erro O’.CO-
te n c ip
S4. 2 PLpcv oKoncPo fpyo· 
«Joi
J5 4C0 V μ oi»r<Kie¿P Πο'.'Οτσ·
JJÛ
36 6.?ΟΤΡεμ οικόπεδο fi4pi· 
JPÍOCIOKÓ
37 ΔΛμίρτΟμρ IDO Τ.μ 2ος 
ορ κέντρο
58. βιΟμ^ΟιΟμΟ 11Ö t y  1?0 
1 }5  τ  y  x ív to o
!9 . û »o ü 4p >opù  ί α  ί  μ O f* ·
«PV
4Û Ok’.Cciôù  2 cTptu. ΤοιΝ^Τος
41 fyr¿ru.to¿Cf>K μ  ΠτΛτνκεο
42. Xwpo<c>i i2 o tp e p . ΠοΛο·
tllO O
4S. Xioúóííc 4 OTPÍU rio o p ó  
στο 6 í« y o
ΠΟΛΕΓΓΑΙ οικία με κοιόσιρμο oxo tówxpo toe Μεηίκης 
11Q χ.μ. (κτόνειοί, 110 Γ.μ. Μοςορ.Ι γωνιακό. Kotóflfioflo 
trûi γιο τρόηε^ο.
πολεγται βιομπχβνικος χώρο«: s.ooo ι.μ. ιρείς κσηνο· 
ποθήκείχων5θχ,μ οεογροαμόχιο 11 σι&εμ, περιφραγ­
μένο κοι oiyJo 75 XV. ηοοόν 100.000.000 Εισόδημα 
1.100.000 to μόνο
, ηΟΛΕΙΤΑΙ ξενοδοχείο σε αγροτεμάχια ίο  otp.. 500 μ. 
οπό οόηηοσα 73 δωμοχίων, ρεοτωρόν, ο μη 250.000 Οοο 
δρχ.
ΠΟΛΡΙΤΑ! ξενοδοχείο οε αγροΐΕμό:·:ισ ίο  σχρ. 1ο οίη 
θόλοοοα. χ»μό 170.000-000 δρχ. 39 «ομαιίων
πολεπαι ici<pftiw ic.ooô στρεμ. soo.ooo.ooo ορχ
noAÛVNTAi 20 ΰχο. πΛοοίον εργοστάσιο ^tAinnoc 
ertnv κσβάοιπα, ΐ4.οοο.οθθ ¿ρχ.
Π Η η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  κ .  Z â n n c t  
τ η Β .  0 3 3 3  -  2 3 . 5 9 2  
K O I  0 9 4  -  5 2 1 . 7 3 1
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
A M T .  Ν .  Γ Α Π Κ Α Σ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 4 -ΒΕΡΟΙΑ 
1ΗΛ. ΓΡΑΦ. 72205. OOL 64456. ΣΕΛΙΟΥ49354
ΠΟΛίίΓΑί διομίριορο 87 ι  μ. κοντό στο Mouotio.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ/AT δϊόροφη gavotteaofteío níaui ernó το τ 'ο μ ί μ ί  
yevaftn ounn κστώΛηππη μόνο γιο τοβέργσ.
ΠΒ/iÊIJAÎ S0Û Τ.μ Οικόηεδο ntnv Χοατσν»ο οκ  ηοίΐΟ Ιΐμή. 
ΠΟΛίΙΤΑ) ορο»Εθ5ιομ<ριομο 128 Τ μ . μ ε  στομικό καΛοοκτέρ  
rtocí στο ΠΰΡοκιόοκι
nOAfITAI oi»incóO 175 Τ μ  νοντό OU» Πριστπρια ΐίδι*οι>. 
nûjlïlTAJ oiKiJncttó 1 4 0 0  μέτρο κονίώ ατο ΠοΛυκίϊοδίκό. 
&Γ'Λ)Λ1Α2χΪΑΐμσέθδ 1153μ.0ό·,·00 ΙΡΡ.^Γ.ό,'ηΟ^Ο» Εδτ μ nütów  
nOAtITÍJ ÓJÍlo στον Τμ<πόςαμο J60 τ μ . με nicívct ας η«ρ^ρ αγ  
μένο oivóncóú ϊ .5  στρεμ
t8TÜY!YTAI óíopcpfcgoto noce ώμ<αιι πώΑπαη 
ΠΡΛξΙΤΑΙ VWOZ* 115 T y  με ΠΟΤόΟ» στην ΠΠθ!ί»θ To to u c v io v  
Π ρ Λ ΪΙΪΑ ΐ μογο7,ΐ μί- 72 Τ μ ΐοδγαο OUV ?2 T «  σπόνεια to i 
Λοτσί-ι κσντσ στο Cj> όημ o«j8e¡o
ΠΟΛΕίΤΛί μσγαϋ124 T U Κ0Ύ«ό Oto Ζκρίτ 
npftflTAF xwo*«' i  OTPCi/ 5fO ίόδμό no« ΧμόωνΟΛωό 
7.COO.ODCI
ΠβΛζΙΓΑΙ οκοπεδο 20Í μίτμο κοντά οτο Φονόοιο ι ικ  Kùnpoti. 
Π07^εΐίΛΙ χωμάφ* t1  <1Tj>tJ U t póió-civo OC ηααΡνωγή. 
f|p/«£líAl í;OU¿(HCVO 1CO Τ μ όΤην Οδό Mn&iviOu ΟίΟν νό CC, 
n i  cpo'rtootivjl Oto κα< eióttL
ΠόΛεΠΆΙ S'JTliXl trcfKUHvico coänio !4Ó0 *-t Q>. *··θΛΛ «7û 
exoon και noîina «ξτρο
ΠΟ/ιΕίΤΑί διομέριΟμο 1ÔQ Ι .μ . OtnV o t ó  TpdfitCyvOÇ UC OTô- 
μι*τό ΐιοΛοοιφίρ και rÇûio.
OÛAEITAI ûiOjJ^POUO 57 t .g . k.Cv TO a lû  OOunCp pCjHCT ÏTÔCn 
ΠόΛΟνΤγΤΑί οκοηίύοκώροφ-ο στην ΚσΛπ Πόνογκί 10 κο* Μ 
o rp íy o w
Πσ/ιΕΙΤΛΙ επαΥνίΛματηΜς κώρος 71 χ.μ 140-» Jl) cxnv W Añt- 
ξόνδρειΐ* στον 1ο Ppoepa.
ÉNCMKIAJOUTAI YKûpOÔVIlpiC tiow i^fouotû  kûi UdVO-
ZkS μεοο <nnv ndOn.
nOAElTAl t"k(Sfitôo fb'ot» o M  \o  γΑπόδο œ. naiíú  κπόό τιμή 
ποΛΟΝΝΤΑί οικόπεδο 4 νοι 7 t?rp. coloro «ovTó στη Βίδα 
ΛρΖόγΛομ
ΠαΛΈΤΤΑΙ δ ιομ/ρίαμα 118 ϊ.μ . κη /ΐτις  0 ik¿i1c ίοπ ίνοντι end ΤΟν 
OTE? O í ?ΑίΧΛ/Κ WC κο» χζόχ ι
ΑΚΙΝΗΤΑ
πολεγται ό ιο μ έρ ισ μ σ  
117 I.U . 5ΔΣΚΛ σε 
τρία επίπεδα με πάρ- 
ιαγκ o tn v  KaflfltOsa. 
τιμή ηροσιΐή. ΠΗηρ. 
inñ . 75201 ΕΜ1 )
ΠΟΛΕ1ΤΑ1 υπΓιι ο ιο σ ς  
Γεωργιανούς δυόρο* 
epo 150 χ.μ. ο όροφος 
με ftûUÇ καταοχΐυ ιΐ ο 
1ος κοι με άλλα 500
x .u .  ο ικ ό π ε δ α ,  π π η ρ .
tn ñ .0551 - 61Β57-
ΠΟΛΕΓΓΑΙ Κατάστημα 95 
τ.μ. οτπν Γίατρίόα στο 
δημόσιο όρσμο προς 
Νάουσα rtñnp. tn fl.
0351 -61337
πολεγγαι μονοκατοικία 
με 3 στρ. οικοπεόα 
σ τη ν  Π ατρ ίόο  δέ- 
ρ ο ια ς ,δ ο υ ξ  κατο - 
οκευής. Hñnp. in ñ . 
62566.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ άίαμέρΓομα ε ­
πί της Ανοιξε ως απέ­
ναντι από την Erñná, 
60< ÓpacpOC 103 t.p . 
5ΔΓΚ ΠΛηρ, ιπ η ,  
652)2 8έροισ. ώρες 
κοταστημάτων
ΠΟΛΕΙΤΑΙ γραορείΟ δ7 
Τ.μ. UZ όόο χώρους. 
WC. στομ. θίρμανοη 
στην οόό Ζωγιοπού- 
λου 1 ίΟΠένοντμ οηό 
τη Νομαρχία * 1ος 
ορ.> Πληρ.ιηΠ. 29339 
xor ÛÔC-61636Q
ΠύΛεΐΤΑί Οίαμέρισμα δ5 
t.y . e tn  liíp o  ιπεριο­
χή Μ ου ο είο υ ΐ. 3ος 
ορ. με nofifió εζτρά. 
ΠΠπρ. ΐηλ . 60400 κοι 
66209
Π ΟΛΟΥ Ν TAI ο) διαμερί­
σματα καινούργιο έ- 
*οιμα Via κοτοίκπαη 
0) Αν σος ενώισφέρει 
νο επ εν δ ύ σ ετε  τα 
xp iipatá  σας σε ακί­
νητο που είναι ενο ι­
κ ια ζό μ ενο , πωΛού- 
νται γροφεία από 25 
τ.μ. ¿ως Τ03 τ.μ. Αξια 
ενο ικ ίου  κοτά γρα- 
ςρεΓο από 50.000 έως 




παροχή G7Q τ.μ. στη 
Βέροια. ΠΛπρ. τηΠ. 
031 - 31Α152 ΙΜ1>
ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωΛκίτσι οικό- 
πεόο οτο Λΐονοβρόχι 
Β έ ρ ο ι α ς  ε κ τ ή α ε ω ς  
Λ 1 8 0  Τ .μ . Π ή Π ρ . ΙΠ ή  
03Ô2 -28283 Κοι 094- 
931803 κ. ΰπμήτρη
ΠΟΛΕΙΤΑΙ χω ράφ ι 3 
οτρεμ. με ρ où όχι να 
L0AÛE Kouñoúpo Η­
μαθίας. Πήηρ. tn fl, 
97515
Πί?ΛΟΥ?ίΤΑΙ χωροφοΟι­
κόπεδα 2,5 οτρεμ. 3 
στρεμ. και 8.5 στρεμ. 
(μ ετο ξύ  a n fla v to -  
ποιίας θερο ίας κοι 
Μακεδονικής ΕπιηΛο- 
ηοιίας) στον Κρεδοιό 




ΕΥΚΑΙΡΙΑ καριέρος με 
μισθό, προμήθειες. 
Oanus οπά την ΑΤΪΌ- 
ΤΙΚΗ ΖΠΗΖ. Αηοραίτη· 
το βιογροφίχό. Βενι- 
ζέΛ ου  46 ΒΕΡΟΙΑ, 
τηά. 22506 κοι 20007.
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι ζ ε υ γ ο ρ ι  μ έ χ ρ ι  
35 ετών για εστιατό­
ρ ιο  σ το  Αμβούργο 
Γερμσνίος, ΠΓιπρ. inñ . 
0332 * 44690 ίδ-8 
μ.μ.}
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπ έλα  γ ιο  
epofiivrt εργασίο για
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  
Ε Λ Χ Α  Π Α Π Α Α Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
Ποδιάς KtnpiKfts 71 (2ος όροφος)
ι Λ  0 3 3 1 ^ 7 2 . 7 2 9  7 3 . 6 7 5  -  Β Ε Ρ Ο Ι Α
naVEC/J -ú íc u ío ic u c  11> U I.  
5ΰΣΚΧΛ óioum occ μ£ Ηοακιν»: 
σιηνΊίΰΑΒιΟέΰ.
FNQIXlAZETAl »rtïVOKOTOitfo 2Α· 
ÍX  ara flooowôow SO.'XiD. ΠΠΛό. 
inn. 7^575.
nn/vÉîTAiOiotifeiovio i m  u? 
tc< oùuftfô noi>t ûo jjn ïpêc  Λ»ό- 
ήπ ιο . Τιμή πρσΛκπκής ru*toipfcc 
Mnapyncthe
ΓΚΪΛΕίΤΑΙίΐκηΜΥχουσ lU )  μ ίο μ . 
dec ονακβινκνένο g r  στοίΜκή Ûfp- 
tiavon cto »χγίρο
nilAElTAtôÆyÉpicgo l2 8 y 7o p . lac IhlVAKŸK vl ηοΓ,ηό ttxpo. 
τιμή 22 000.000 Spx.
rxviECAi ό«νιέο»ΐ*ι» 118 τ.μ. cp. 
ÎOC iiJXXfiJCtiC  KOMOIÍPW) rrftoofcw 
«íCviuxs KtK»pow. ταιΛ cj.'kov*>c 
ΠΟΛΕΙΤΑΙ εσθφΟόιθμ*ριομο 12S 
ι.μ .οο. 3 'Χ  ϊΰΤΧΧΛΧ οοu n o  Λοιιϊ 
Ut OTOJJ. ΟέρυανοΛ, nôpkiu-̂ ιν, οπο- 
βή<η, TocpjtÉw
nnA£ÏÏAIôcvf&cv3 5T^4J.op. ïoe 
oMjrtto Itewi úcgntfiéc ατο Το ϊλ Λ λ.
niViTiTAl üxsuipioyo n a  tu .  
op. ÏOC SCiíKWX ooónro ΛοΛνΤί- 
nt(a< στον ΠρομηΟέο.
flflAèJTAI δ*>μέί>»μο Τ0όμ2 <χ>. 
io c  2ΰ£ΚΧΛΚ στον Προμηθίο 
ΠΛΑΕΓΤΑΙ epo^o-yüU ífMttuO 128 
τ.μ. ορ. ?ος ΪΔ1ΚΧΑΚ p r tptVToOtJ-
Ifn $CP, ΟουΛΤΟ Λοτ?ε XOftArOtû 
ΠΏΑΕ1ΓΑΙ 0«μέρκιμα t ó j .u .  κοι 
70 τ.μ. oouTKD Neví nftnoev ΠΛ 
Qj)úfoyfou.
ΠΟΛΕ/TAI óiPircóWUO 108 t U· 
CO. Jot ΪΑΙΚΧΛΚ p i  Ϊ  « H i ß t e t  
vTouflon« κοι noH.lc tTtoa ΠόΤ- 
μηάέος.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ όιομέοιομΰ Í>D tu  
6o,. doc ÎM K X nx ô ia jfiip tc  κόι- 
νουργο otnv ΚοΛΛΛτσ.
ΠΟΛ£ΓΤΑ1 ûtOjitiflCtM 97  Τ.μ. 
οο, ίο ς  u t ιςάσ ι α  o ·íc ó  ocdaó 
i t i p ñ  OisunAJÓC. ex ον Γ»>ομηΛ^ο.
HÛAÊlTAf CWJJLOW3 87 t  μ. 
ορ. Λος ίΔΙΧΚΛί: 
qíok’ ΕΛπόζ. τψή 1&OOO.DW ΐρ χ
r>QA0V7.TAl tO vOdOpàtO  97 
τ -W. »:ori ïD  t u .  οχ «ηο σνέ>τ(^η 
Cóúnw Λοοϊ, οκοόσοή, πΛ.-^ίον 
Π8. opoho'fktu. ó m í c
ΠΟΛΕΙΤΑΙ yicoooovitoo Cd t.y. 
Op. to t  <ncv (XpOpCiOto taogof' 
píe 1ΜΚΧΛΚ UÔVP é.Ctó.OM
ΠΟΛΟΥΝΪΑ1 nuiunöytK» 112 
t.« , ^o: 103 ι.μ . fiüTVPtov ΕΛηό<.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ μόνόΐοτοικΚ? 1 Ϊ0  
τ.μ. *;ο i ioô / ε λ  60 τ.μ . ivtc 'c  οο»· 
n tó o a  2D0 τ  μ. nflnofov o tó  
&co.'Vlrr»c,-πμή Τ5.070,0>7.
ΓίΟΛσΥΚΓΑΙ 'rpoócto 2 ϊ t.p . »Λ 
t ï  τ.μ. ορ, 2oc ge tiöC<χ» λ στην 
ΠΛ, ClOonoybo.
ηα.\ΟΥΝΤΑΙ 0»ι ôocOo « 3  tp .  
και Ï8Û  τ.μ. OTO />7rÔpopa
Πό/ΝΕΓΓΑΙ ctKipo q tr .p ip ,  6o»· 
oOsm Ε^ομΙος.
ΠΠΛΕ1?Α1 ιΛ5θ»ότοτο κτñu»  
8,600 τ.μ. y« 7 -0  μ. ero
Λΰίο*υρι.
ΠΠ/tEITÄI IO KOÂTCO« τΤίΙμο 
Ϊ2  OTO Tttp¿ÓOTCó tT ( « K  O- 
OipàUjOO OTO -66-
Γ.ΠΛΕΙΤΛΙ μ-ί»ίκί:<ηό clnpo 9 
στμ. rsopoywvn μπΠ<Ες. r^ócoón  
κ n» tn t  οοψόήςσυAfH - OTE nrtn- 
cfov xcVtpo Τρκίΐσ;ομς<.
ΠΩΛΕΙΤΑϋ ·,Τι*.μο 7 OT^tU. (roùo- 
eviZc, oot>ov»u>«y<ót.VióP«>w:
ΓΚίΛΕίΤΑ ί ΐ ^ φ  2Ü OTOiU rórut
a ¡  Οοομο ^<<κτχ>{πηΛ»κηώινΓΰ.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ xu?6v 12 erp  n i. με 
1 tp  t U r ni Της *cvto~-
κής PóóóAtM. e in  MeA^n
Ζ Η Τ Ω  Α Κ Ι Ν Η Τ Α  Α Μ Ε Σ Ω Σ  Π Ρ Ο Σ  Π Ω Λ Η Σ Η
Ι Ν Τ Ζ Ε Β Ι Α Η Σ  Δ Α Μ Ι Α Ν Ο Σ
Μ Ε Σ Ι Τ Η Σ
Μολακουση και Ηρας 28
Τ η Λ .  2 4 . 2 8 2  -  7 0 . 5 2 8  -  Β Ε Ρ Ο Ι Α
ΠόΛΕΙΤΑί κοιάοτημο 45 t.y r με πατάρι €0 t.p. και 
υπόγειο 140 iy. περιοχή Αγ. Avrwvtau, τνή 27.ooo.ooo
ΠΟΛΕΙΤΑΙ χωραφοσικόπεόο στο δρόμο Βέροιας · Ρίάου1 
οσς στα ύιΐιοςτον =evcóo.xsíoj BE^oía ΐ7στρ€μ, τιμηοοκ 
60.00Û ΟΟΟ
ΠΟΛΟΥΝΤΑί όιονιερίσμοτα κοντό στα ΠσΛιό Λουτρό; 1ος 
62τ.μ., 2ος &θ τ.μ.. 3ûç 5S τ μ., 3ος 52 ι.μ. κοι 5ος S6 t.p. 
με 1SO.OOO δρχ. το τ.μ.
ΠΟΛΕΓΓAI διαμέρισμα 13 S t.U turto 123 καθαρό 2ÚÍKK 
2we. ΐρς ορ. με ηδρκτνκ εη< αις Ανοίξ^σς. 27.000.οοαορχ.
ΠΟΛΟνίντΑί 2 ημιυπόγεια óicu$ptopam atov Πεζόδρομο 
οηό 110 τ.μ. εα καθένο. Τιμή 8.500.000 κοι ß.c<».000 όρχ
ΠΟΛΕίΤΑί όιαμ. στο Παοακιόσο £-0 τ.μ. 2ΔΣΚ με οπεριό- 
ριστη θέα. έτος κοτοοκ. 1594 και <pop&ó unartkávio. τιμή 
13.000.000
nDAEfTAJ CFCOV Τριπόταμο βίήα επιπλωμένη σε οιχόηεδσ 
S atp. σαλόνι 120 ι.μ. 2Δ μηόνια με υδραμαοώζ. καυΕ.. 
moívo με μηχονιομά καΟπριομσά και νέα όδεια γιο επέκτα­
ση. Τιμή 34.000.000
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1G0 Z.U. 0£ ΟΙΚ0ΠΣ00 210 Τ-U. ίΠί UK ΓΤΟ- 
όίου κοντά στον ΠΰυλΓδπ, σμή 42.ÓOO.OCO.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ στον τριηόταμο οικόπεδο 750 τ.μ. τιμή 
5.500.000
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΤΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΗ! ζητείται αηό επώνυμη σλυσίδο $ οσ ι 
- Φουντ γιο ποσοστό πολυτελέστατης επιχείρησης 
που 8σ λδαουργήσει ΚΑΙ στην ΒΕΡΟΙΑ στα ηΐα 
κεντρικό σημείο 094 - 391612 Θ ίο Μ κη .
ηοτάόικο στη Βέροιο. 
Π ληρ . τ η λ . 094 · 
994115
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καηέΛες γιο 
κλαμπ στη Μεπίχη.
Rñnp. ΤΠλ. S1693
ζητείται εμφανίσιμη κο- 
ηέήο για εργοσίο o to  




ματικούς και φ υσ ι­
κούς γιο συνεργασία 
Πήπρ. Τπλ 21841 ώ­
ρες 10-12 πρωί κοι 6- 
9 βράδυ.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Konfflo για α· 
ναψ υκτήρ ιο . rlñnp. 
xnft. 81615.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες γιο 
εργασία σε καφενείο 
στη Βέροια, Κορστό- 
σου 13. Fiftnp. τηή. 
73501 κ.κ, Κώστα χοΐ 
« ιμη.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιΐιήστπς κοι 
οερβιτόρσι · ες γιο 
ψησταριά · ονοφυ- 
κτήριο . Πληρ. tn f l.  
42425 και 4 344$.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα yjo το 
C ífe - 41014 Πληρ. 
Τ η Λ . 2 2 0 6 6  ΚΟΙ 0 9 4 -  
S0S266 ΙΜ11
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καπ έλο  γιο  
(CAFE PUB οτη Βέροιά.
Πληρ.τπλ. 29595 ώ­
ρες 7 μ u - 12 jj.y .
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΕΟΙ ΚΟΙ 
ΝΕΕΣ γιο το  τμήμα ε- 
E w tfp jx x o v  π ω λ Λ ο ε ω ν  
από εταιρεία πήηρσ- 
φοριχής. Ικανοποιητι­
κό naté to  οποδοχών 
με όννατάτητες εξέ- 
Διξης. Επιθυμητά ολ- 
ή6 όχι σποράiim n  η 
γνώοη πάηροφοριχής 
κοι in le  m e t, Πληρ. 
in ft. 0332 · 26194. 
22528 xo i 0331 - 
22322. 22051
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνο άτο­
μο, όνδρας - γυναίκο, 
για θέση σε μηάρ. 
ΠΛηρ.τπλ. Î9129 ίμε- 
τά τις 21,001
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι, νέες ο ­
πό εταίρε ίο Ερευνας 
Αγοράς γκι καταγρα­
φή υμώ ν σε Super 
Marvet στην ηόηητης 
Βέροιας, δ ιάρκειας 
μ ιας εβ δ ο μ ά δ α ς . 
Πηηρ, τηΛ. (Ο ΐι 
3215S23, ώρςς 9.00 
η.μ. - 17,00υ μ. (¿su- 
τέρα - Παρασκευή)
Ζητείται εη ιπ ά σ ηο ιά ς  
τεχνίτης στην Μακε­
δονική Επιπήοηοιίο 
για lonaG im on κου- 
ζίγών Και γιο εργασία 
ο το  ε ρ γ ο ο τή ρ ίο . 
ΠΛηρ,τηά. 62566.
ΑΓΟΡΑ! -Π Ω ΛΗ ΣΕΙΣ- ENOIKIA£Ëi2;
τ ζ α χ ο γ ρ ι η ο ν  ε ρ ι ε τ α
Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Î Ï A O H E  Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Η Σ
ΠΟΛΕΠΓΑΙ δ ιύ ι^ μ ^ μ ο  7S r.y . 
ouiu ftóyto  xOVtá ûtôiiC Α ΐ. A- 
VOOVVCOVC Χωρίς προβΛΠματα. 
noflú i-üñ4. M t  <a?V¿í«p«J. ΤίμΊ 
IOOOCCt o T.U
ΠΟΛΕΙΤΑΙ xwcó'pi Qtov Κρ£· 
& π Δ  l1 t)crco¿gcrra. ΠοδιΙ κοΛύ. 
Τιμή O.COö.OOO,
Π ΟΛΕΓΓΑΙ ΟΤΟ :ηροΛΙ6οδα μο- 
νοχοτο»ιοΌ 70 t.w. <πο κέντοο 
του  χωριού. loöyctO. Οροψος 
Toe f t / CH V » n l Τιμή ποΛΰ χαΠη.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 5 KOIVOÜPVW 
OtOpiííopOTa 1δ0όρ«ι o tn v  ίδιο 
o«o6oyri ηίριοχή κοήΛι&δας, 
nüAe ΓΤΑΙ oxcfv Πμομπθώ *3Μ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ μσνο? · ^ ϊ V  
r.u. ntpioxñ ΚΤΣΛ ¿ te *
KQtó. j. Æ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ στα n e i W S » *  
p ô w  18.300 σ ιρ .ο *Λ < 7’ “^ ι  
WKICtO δώρο. KO'AÓOtC ^  . 
t f t t ó  unóflito to  G PTPIK ^
é<>a' λ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ διομΑΡ^Τκρο· 
voóovio 10 A τ.μ- 
χή roepyeviou. *
ΠΟΛΕΙΤΑΙ oiHÓnító ° 3 l nolJ
popo 405 Τ.μ.
twfo.Tiurf i  z o c o  .oaöTJPS-j 
όοίραΛτο. M£ Λίνο nÈ^
I Ä V «  τ ^· ^tNTP-tD
¿| ν ^ 0 ^ 5 | * ίκ / ι /Ν Ε
f e r a
* î § 8 s |
(CE-
« ¿ Í -------------- ' , ' ,Λ
Ç?ikîQ ηοΛΟ καλή
^OVcurpTûuiro ημ ιχ ίΛ ής
CUrvppiKÔ 
ΰηό 40 τ.μ, oc
τ.μ. ΛΧ>«ροο<ι.<ίπί4!α ίν τύ ς  Ζώ- 
vtK <πο δρόμο προς Λκτ/οδρο». 
ΠσΑΟ καλό , τιμή c u k o o ío c
7.000.000 f«0X-
ΠύΛΕσΑΙ >:ωρ<>«·ι 51y*2 σίρδμ. 
w¿o&3> jcovm στο Λαζσκώρ l 
Π ΟΛΕ ΓΤΑΙ 0ΐ«.0ηίί>0 κοντό οτο  
Μορινόσουήο 195 t.U. GUV 18$ 
TO δπΛονύ ή KOI μίμονωμέι/D.
^  7 f_ t  υ . o tnv  Toc-
«Ο δΟ Ο  TO X V
v w lû ,:6 · 11'
>4Λ4Ι·\1/ IN«. Iftipv---- _fĉ v III tft
S v0 Ä “ , ,  :► ...............
ΣΦΑΛΕΙ A I '  EMAI ΓΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΟ <ΒΟΗίίθΤΕΡΟ 
t ï . ! D ΚΑΛΥΤΕΡΟ. ΤΟΛΜΗΣΤΕ: ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΜΑΣ
1 1 0»Ώη«όοχώρο?θ ςκτ.-το- 
στ«ό 7.ÎS 0 KÔttiôi fkvo£»:ciiCXJ</ 
ce ¿ ρ ΐΐδ  μ ε  σαφ^δρκττη « O .
12. ΟικόΛίδο 72Ö. 5SD, 404. 
500 ö ta  Πανόραμα
1 Î.  OKÓnetó 90 τ.μ. κοντά 
στην ΠΛατείο ΠΛατάνω·/ ό ρ ιο  
Ο>Οΰ0μή£4μα.
14. OfKontóOX<Spo<&0 11 
σ τρ ίμ . σ το κοσ τοχω οίμο  με 
n p o o n to iio u t^ tT T V to ln c  Τιμή
3.000. 000  tóx- to  συνίμο.
15. Χωρά®« CttoV δρόμο opee 
Ν ό ο μ ο σ . ί ο  O t eó&OG U t
1.000. 0 00  ΧΟ στρίμρ.
11. O ó n t tó  2 u œ v .  σ ιο χ  
f BiXXKrfoùz. pe 7.000000 ûpx CftO 
17. ΟικΰπΦο 1200 tg . u t  n o M  
onb ce Mdpó Kcvtô otn É ifioo .
i i u  τ.μ, iKjriu ^
ΠΰΛ£ΓΤΑΙ O l e í n a  Í ' V ¿  
στο Πανόραμα Π έρ ^ 1'- 
0ÍO. , _ ,a £-
h û a û v n t a i  tn o ^ l W ï j î . ” « i î Â
v to c  o x tO io t i .B ^ P ^ u a H r f  ·[· T|wi tó o  6oí» δοκ. toννΐΐς U AuUll/U ,|A|Y»ir· I
ρομύ , Κ οΛΛιβ ίο. 
EpvoxÛpJ. n itp í^ K ,
KtC ΠοηόYOU ΧΟ» a t
□ήΛα trípn .
^  i r- ^υτΛ ^*3^ ' 150'5-5 <î>trvT:o· 
|11% Vetó To Noocko- 
“ ·*Ρΐδρκrut ôéo.
18. Xwuexy 22 σψα/. 2o ono 
τον  íp ó ü o  tv o v ii Etvotóxdw.’ 
Bepoioc. Tiuri μόνα i .scó .coo 
6(3Κ το OtptpuO.
Λβ. Yuoôtpï 10άίχ πάνω OTO 
δ ρ ο μ ο  π ρος Ν ό ουσ υ  
$ 000 .00  t o  στοέμσ
μκ
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε .  
Β Λ Σ Ο  Π Α Ε Χ Α Λ ί η Ο ν
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 - ΒΕΡΟΙΑ 
Τηλ. Γραφ. 21377, οικίας 28060
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
β έ ρ α  κ ο ν η ι α ο γ
ŷ e ^ Ç  7  -  B Z p o m  -  T t A ,  6 5 4 3 4  «un  0 9 4 - 5 1 5 6 2 4
ΠΰΛΕΠΑΙ 6ΐσμόΡΌμα 4ópi 
lo e  op . 1ZS χ.μ ít íc n  Προμη- 
eva
Π0ΛΕΠΑΙ 6 io p íp » u p  4¿pi 
114 t.u . 3ος ορ. οικοδομής 2 
£t ü v  v i  t ló o  2 unávicj. J v teu- 
rtóncc, nofit) Oto. Τιμή 23,5 t ·
KOT.
¡IDAOYNTAl 2 δκίμ^ρίομοτο 
3όρισ «ιρ/αύργισ στην περιοχή 
Toepuevíw στον 2o xa¡ l o  t e  96 
toi 97 cu. ovtfcno»xo.
nOAÓVMTAl 2  διομιρισμοτο  
ϊό ρ Λ  ».üivo úpvw  tn tw  (ttpioxá 
Προμηβϊα στον 2o κοι 3o όροφα 
57  και $ 8  τ.μ. οντ<στοι*ι.
ΠΟΛΕΠΓΑΙ διαμέρισμα 3όρι 85 
t i i .  ce οικοδομή ur>ó ανέγερση 
στον 1ο ορ. στο κέντρο τπ^ Βέ­
ρους.
ΓΚ2ΛΕΠΆ1 δ<ομβρ*3μα 3σρι. 93 
τμ .ίο ςο ο .σ τ /ιν Π ίφ Κ Λ ί 21 εκστ.
nOAEFTW κοτόοτπμο 30τ.μ. 
η Λ ποιον εχχΛπσίας Αν. Αντω­
νίου, Τιμή 16  β * « .
ηδΛΕΙΧΑΙ κοτόοτπ μα 14G
τ.μ. στην nepioxó ÉtóPC- tiUrt 
30 4ΚΡΤ.
noAEiTAr οικόητώσ i S  I 
cao Πονόοαμο npoc Ql 
t .u . a» δ
ηαΛΕΠΛί οίκδπτΟί¡ « ¡ j ^ b 
στην πτριαχή ÊpVOXvJP50” j 1̂ 
12 EKOt. „t:·
ΠΟΛΕΙΤΑΙ χ ω Ρ σ Φ Ο ^ ν  
1 σ τρίμ  «ni του όρο^·^
το ϊέ Ρ ι.τ ιμ ή  12  íKOt
ίΙΟΛΕΙΓΑΐ tR i« ípn O íi a f f i  
Ο ϊripio o to  κέντρο ιιν 
σαπ. η,,ο
ΠΟΛΕΙΤΑΙ t g n o P ^ W  
ortort caov νέο  
μ ή cuKOipíoc
ΠΟΛΕΙΤΑΙ χ ω ρ Ο ^ ^ Ιί,/ι,ΐ1'
4 OTptu. ηρσς Ρ0ΚΠ π'  
Κσόόκκι με ñoñi) Bto· 
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ
ίροοικοησδα tn< l0 U .?oii ι '  
Βέροιοζ - Μοκροχωρι» jöi- 
Μοκροκωρίομ λ ρ ο τ  * e(i¿0 
δρίΡο κστόΛΛπΛο Vlû 
o tfv e c
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι  Α Κ ΐΝ ( ί
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗίΗ
AtAM EPiEM ATA
JO 000 000ΐ· ΐίί° ·  ,ΕΑΠώ1 9 2 τμ  26ΣΚ σησόΛιτι k OiVo ÚPv’W 
ΙΜηορμποιΛο) 145 τ.μ. 4ÙJK 18Λ 00.Μ 0
(ΠύοοπΛεύρως Μ ητμοηόΛεωτΙ 75  τ.μ . îû lt f  0 500 DOO 
ΐΜηΐροηόήί,ωςΐ 150 τ.μ . γωντοκό 37 500.000  
ν„ρ IWououol 63 τ.μ . 2H ÏK  οποβήκη 5 500,000  
'»>*?' tr,PO'un$éDÇ] βΟχ.μ. 2ΔΣ.Κ κσινοόρνιο 16 0 00  0ÖC 
H C ·  (Προμηδέοςΐ 92 t .u . 2ΔΣΚ ΖΟ.ΟΟΟΟΟΟ 
1U|,.^r£|Q (Αγ. Α·/τώ\Ίοί 92 τ.μ. 2ÛD'. καινούργια 3.5ÜÔÛ00  
U ιποΐςιο (Eñnál γωνιακό κεντρικό €3τ.μ . 2ÛIY 5 500 000
{ » ·  ΐΜοχροχώοι) 36 τ.μ. 2ßtX koivoOpyio 14 οοο 000
í j Á j -  irlocaKÓCKil 65  T.u. 2ΔΣ* 13.50-0.000
<Πθοσκ,όσχ:Ι 132 τ.μ. 3ÛIK Πόνορομικό 39 50C 
δΒ ^ρ ^νΟκσταικΓα i ÙZ* 2 V/C 4 00  τ. μ o i» ó n ttó 1 5  0
0C0
Ο Μ  ΟΟΟ
^ ρΑΔΣΚ 1050 ι.μ . οικόπεδο 3.5C0.0Ç0 




92 τ μ 3ώΙΚ 15.000.000
Ο ΙΚΟ Π ΕΔΑ
ΠΟΛΕΙΤΑί pE^oVéta 
Χοήκιδιχός.. οικισμός Μ ενδρούόη ’ . 
ρι'ες χηΛ. 27390 και 27947 Βέροια.
με υη6γει°  αΙπηηη> · 1
ÍUA| í ,  θέρ<ι»ιχ YtOYiOC'ó 4 « τ  U 30 οοο οοο 
Ι ^  ?'ΤΓΙΑ2 a to íy . χωρ&(ΐκχ»κόπΕ·.5ο 1 αοδΟΟο 
¡■*10 ■ 0 V M Î  200 t U, S.500.000
Τοιηόφοϋ · lt tv f tp ô x o v  14 OTPÉ-J \C»ûun*ûYitô1
Υ ,^ '^ Α ύ τ μ  νωνιακώ 4 2 .0 00 .000  
\ j .  '^ V ç l η ςηρτμ. cnii tou κεντρικού 5.000 0-00 
1400 VwvtOKô 5 500 Oûû 
t  ,sû SCO t.U. 3 000  COÎ διπήσ στον κεντρικά
' A W t è W r A U r ? A 4 * A J  " f l  i v U A f t V t l A '
^ Ο Υ Μ Π Ο Υ Λ Ι Δ Η Σ  Β Α Σ .
ΓΤΰ ΠΕΥΚΟΧΏ^Ι ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ SO μύτρΟ on 
κρυσιάΑινπ θάλασσα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έτοιμ^^ 
ΐΛΓοικίες υπέροχης παραδοαιοχής κβιοο** ^  
με ιόίωχιχό οικόπεδο, πόρκιγκ και μ εζονε ίί  ^
κήπο κοι πάρκιγχ σε ήσυχο καςαηράθ(Υ° ^ οϋ. 
με βέο τη  θόήασσσ. Αρχιχέκνων Û. Ν^πνόον 
Πληρ. τηλ. 031 - 345286 και 094-60323?·
_  δ ό μ η σ έ ς  Jo t op . pc ooow tfP  *>ο<
S fp  ηεοιόχή YfitpoPT/KiI
διομ. ΰ ύ  τ.μ. aUf _  ,,™ . ____ ___ών Λειώς-ΟίιεΙων,
^ ^ ÍT A I ? YKOpoaväfitc 43 tro» 45 Τ μ. περιοχή Τσερυσνόν
 ̂Ι^ Α Ι ό(αμ. 105 t.u. utó κοτοοχ.τυή στον Oto/vltn. όίριρχή 
'&λ-. Dö- Evfconiec ôtKicç.
^<>ΓΑΙ vwvioxó OIKÓIUÓO 1000 Ι.μ, opte - «xtóounoiuo 
lSS&*ft au X“ P{1>U Poxiá oc κοΛή τιμή.
ölOW- 92 X μ. ονώγε·δ - -óieuncpíc «tvtprKÓ - σπδκε- 
— „ ,ίίιώ^νΐκή τιμή.
r ^ r n 0Ö SSP»  *αήμο 6 στρ. με «fcwa 200 XA κοτδΛήηΙΙο για
ζ! ^ ΤΑ' ηωληιρ,α Ä S ·  ϊ»ΟΠΟ 2 5  * ¿10 STC0V, ε μ ψ α ν ίο ίμ ο  . .  V.!'?l»YpauovúKaT0iKrcc wt¿av¿TE<ó4auu»rOOU<M:TViíi4-V I  » ν  4m w  -  - « w  c , ν- W  ν , μ μ ψ ν  v i  v i f - · ·  ’ A f í ( t '
γνωρίζει Αγγλικά ή Γερμανικό- ^  
στείλετε 6ιογραψικό οημείωμ^ 01 
Τ.Θ.133 Βέροια.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
¡̂v,t ¡"®Vw μόνοκοτβικίες · uG¿av¿t v(, wvnwu-w--% — ->
, '‘λ , , 1Μ ÖPCU. 107 τ .μ . νοι 1 0 2 1 . μ. ΟΧ *οΛ ή τ<μ ή. 6ÓVC ΙΟ i-Ertó  
ΊΪΑΙ artonafvouóYPó ν ρ ο φ ίΐο  ce  Υ ίντρικο ó tó u a  os 2c
ff. c ·̂
"Ιι)ί^ΛΙ διόροψο εόσγγόΛμοηκύ κτίομο 350 t.p. ec οο;. 2 otp. 
ν^Λ^· Wôoxevo. Τρμή Λογική
V Ä ü A t 15 στο. χωθδΦ< κοντό σχο Λαζοχώο» v t μ«v6f*< 
V f t^ ·  ^  ηοΛϋ
li^e i 1 0|κ· t.U. ηεμιΟΧή ípYoxwófou,
ν. ¿¿|τ̂ 1 6m μ. 1 \2τ,μ, 2ocóp. οπό κοτ.οσ«μή μό CT καΛορι-
¡ w °  * * a & ·
Π αγκόσμιος Χ ρ η μ α το ο ικο νο μ ικό ς  ΟΜ*
ΖΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΑΤΟΜΑ
Π ρ ο σ φ έρ ε ια ι ικ α ν ο η ο ιπ ιικ ό  π α κέτο  
0ώ ν κα ι δ υ ν ο τό χ ίΐτ ^ ς  ε ξ έ λ ιξ η ς . Πληρρ_( 
ρ ίες  και κ ο τό θ εο η  β ιο ν ρ ο φ ίκ ο ύ , Εθπθ<- 
2ος όροφος, ώρ.ες 1 0 - 1 2  η.μ.
> ^ rAlTHMA εμβαδού 35 τ.μ . με natóp i εμβο- 
V ° Û  t  M· κο] υπόγειο εμθοόού 104 τ.μ, στο 
% γ Κ0 K8NTPÛ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΟΔΟΣ KOHI· 
Iq, Περιοχή ΚΤΕΛ) (πρώην Κοχάσιημα Συνε- 
(|ή&|0μου  Η λ ε κ τρ ο λ ό γ ω ν  Η μ ο θ ία ς ί. 
ρ°Φ θρ ίεςτηλ . 22.130.
Μ Α Ρ Τ Ο Σ  Α Π Ο ί ^
Κ Ω Ν / Ν Ο ε
ΕΠΙΠΛΑ - ΚΟΥΦηΜΑ ^
ΚΑΛΗ2 ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΒΕΡ°^  
ΤΗΛ. 63.015 - 21.810
. __________________ _ χν Ι^ ι/^Η ΤΑ Ιχω ρίψ ισ  15 στο. - 10 στο. στο & 3ήιο ίτουροο.
Από επώνυμη oñuatóo υο’/χΕρνων εοειστοΡ^-»^ ο<διχ^>οΕ^ο4Ρο^^ΐ1̂ ΰ^ Τι̂ Λ̂ 'ιΚ
μπουργ^ρς που πρόκειται να ΕπεκτοΒεί και óW ” , τ̂Ρ1'
Ζηχε Itancafló κατάστημα προς ε νοικίαση μόνο — ------------ -------------------- — --------------
κό πόστο. ΠαοσφέρΕχαι ηοήύ καήός σέρας 
ο υ ν ιό τα Μ :π ςι[ο ςθ94  - 3 9 1 6 1 2  Θ ε σ Μ κ π ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Π α τ ρ Ι 6 « ι  Β έ ρ ο κ ι ς  
m a .  7 1 . 3 »  
0 9 4  - 6 9 3 5 2 4
Μ Ε Σ Π Ί Κ Ο  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ
ς ις μ α ν ιδ η ι  χρ. κ π ν /ν ο ι
Α Ρ Ι Γ Γ Ο Τ Ε Λ Ο Υ Σ  1 3 3 Β  - Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ω Τ Ι  “ Ϊ Η Λ - 4 1 4 0 9
Π ίίΛ Ο Υ Ν Τ Α ί ΣΤΟ 
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
£Ν0ΙΚ<Α2ΕΤΆΙ κύτόστπμα Μ  
υη^νε» οχο ΜΟφοχωρι επί
τη ς  Αρισχύχε floue U 3 8  μ ε  υ ­
π όγειο  και ίο ω τ ε ρ κ η  ρκοπΟ, 
τ ο  υηό','ειο  ε η κ ο ιν ω ν »  και υ ε  
σόμπα, ισ ό γειο  7 5 0  χ .μ .. υπ ό­
γ ε ιο  150 t u .  κοι μ ε  υπαίθριο  
7.ώ0θ 500  HU. ασ φ οήχοσ φ ίδ - 
μ έ ν α
παΛΟΥΝΤΑί οικόπεδα αηό 
360 τ.μ.. 4ö0 τ,μ,. 550 τ.μ., 
SöO t.p. μέχρι 1300 y.
οικοδομή ισόγειος 130 
ι.μ, στο Κοπωνόκι τοο Μα- 
<ραχωί>ίου με χόΛνφπ Καί 20 
ορ. κοίνοΟρΥΐο. τ*νπ 
22 .000-000
ηΡΛΟΤΝΤΑί κοταστήροτο 
επί me Αρισχοτεήσυς no4u-
τεποϋς kûtookcvjPc. öS t.y. 
95 t -μ.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο γμΛΊΟ 
ν.ό ευκα ιρΦ  10 2  t .p .
ΠΡΛΕΙΤΑΙ (τγρο τεμ όκιο  
o tp . περιοχή Μακροχωρίου ε  
ιρτό χρονώ ν ροδσκινο nswxi 
ΛΓθ Ε0£ΡΤ ΚΟΙ ΧΑΛΤεΣΙ-
Οικία 64τ.μ. με οικόπεδο 
650 XV. 13.SOO.OOO
Ο ικ ό π εδ α  7 5 0  τ .ρ . π μή  
ύ. 500.000
XtoCKitP* 2? στρ. πίσω από 
to  KTEO
Ο κό π εό ο Oto Διοδσχό 6C0 
Τίμ. κοι 5 00  τ.μ.
ENOM AZ6TW  Υ Ρ θϊ«Γ θ  3& 
χ,μ. κα ινούργιο û î  κω ρδ με 
óñflo 5 γραφείο επί της Αρι- 
στοώΛουζ 1Ϊ3Β.
Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΕ Σ  Ζ Ω Η Σ  - ίΠ Τ Ο Σ -  ΑΥΙ7ΤΩ Ν -
n o r  E c t a s ia - o ù . β ο ή θ ε ια - μ εγα γ
Φ Ο Ρ Ε Σ  -  Κ Λ Ο Π Η Σ -  Π Ρ Ο Σ .  Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Ω Ν
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ με γνώσεις πληροφορικής 
γιο χο τμήμα ηωλποεων εταιρείας μηχανοργάνω­
σης χου Νομοά. Θο ηροτιμπδούν άτομα pe προϋ­
πηρεσία σε ανάλογη sáon. Πληροφορίες σισ 
τηλέφωνα 0332 - 26194. 22.523 κοι 0331- 22322 
- 22051.
Ο ΙΚ Ο Δ Ο Μ ΙΚ Ε Σ  Ε Π ΙΧ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ
Τ Ζ Ι Μ Ο Γ Ι Α Ν Ν Η  Α Ρ Η  τ ο υ Χ ρ η σ τ ο υ
Π Ρ .  Η Λ Ι Α  1 -  Β Ε Ρ Ο ΙΑ  
Π Ο Λ Ο ν Ν Τ Α Ι
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ισογεκκ; >.ώ̂ ΓΓ -100 ϊ.μ ατπν Αν. rtopo- 
σκευή οτο ηοαά κιδοκι.
ΚΑΤΑΠΜΜΑ eot.y. otnv οδό Ζήνωνος ετοιμοπορόδοτο. 
ΔΙΑΜΕΡΙΓΜΑ στην οδό Ζήνων οςοευπο ονεγεροη ο.κοόαμη 
με ηδρκΝ'νκ οε τιμές προσιτές.
ΠΟΛέίΤΑί οικόπεδο 900 cu. περίπου ve οδέιο ο^νεοοης 
oiKodoulk για tíHÓpoipo οίκημα 330 t.y. ο όροφος κοι υπό­
γειο.
MWAZI 330 t.u με χΟΟ ΐ  U- notcai και 200 ι.μ. unovíic
ο σ ιν ο δ ό  Θ εα/Υ ΐκης 4P
ÉOAfrCAîAATlXf Γ ΓΠΕΓΕΣ O* OVtV£IPÓUCvn Ο'ΚΟδομη o tn v  
ο δ ό  © εα Λ ίκπ ς 4 0
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ- 2 « Β 0  & 2 2 4 Í3
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έρ ι­
σμα 150 Τ.μ. 2ος ορ. 
π ο λ υ τελ ο ύ ς  κα τα ­
σκευής, ανοχολικό  
μεσημβρινό με ηλια­
κό , τη λ έφ ω ν ο  *σ· 
πόρκιγκ. Οδός Τρε- 
μπεσίνας 50. πηηρ. 
τηλ. 22569 ΙΜ1) 
-ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατόσιη- 




ματη βέρμανση στην 
οδό Πλατάνων 20 · 




ματική στέγη 90 τ.μ. 
στο κέντρο m e Βέ­
ροιας με ατομικό κα­
λοριφέρ. Πλπρ τηλ. 
2S150.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έ ρ ι­
σμα 100 τ.μ . Ηρο- 
κλέους 135. Πληρ. 
τηλ. 24038.65015 Και 
61519.
ΕΝ0ΙΚΙΑ2ΕΤΑΙ ό ίο μ έρ ΐ- 
ομα 3άρι στον 20 ορ. 
Εμμ. Ζόχου 2 σε κολή 
κα τά σ τα σ η , Πλπρ. 
τηλ. 65153 και 72049
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστη­
μα 210 τ.μ. για εργα­
στήριο ή συνεργείο 
ό ίηλα στις αντιπρο­
σω πείες OPEL, 
HONDA. MITSUBISHI. 
Πληρ. tn f i .  0332 - 
24679 και 246J2.
ENOIXIAZETAI ό ίο μ έρ ΐ· 
ομα 90 τ.μ. στην οδό 
Πιερίων 178 - Βέροια 
με γκαράζ (2ος όρο­
φος! λουζ. Πληρ. trtfl, 
75294 (M1J
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εησγγελ- 
μοτπκός χώρος 80 τ .μ . 
στην Πλατεία ΕΑηάς 
γω ν ία  Κ ω τουν ίου  
πρώην ΠΡΟΠΟ ΕΣΠΕ­
ΡΙΝΗ. Π ληρ . τη λ . 
25242 Βέροια (Μ1>
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μέρ ι· 
σμα. Βερμίου 18. 4ος 
σρ. 5ΔΙΚ. Πληρ. τηλ. 
63267 (7.00 μ.μ. ·
10.00 μ.μ.)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ όύο 6ια- 
μερίοματο 80 τ.μ. έ^ 
Kooto. loe ορ. κοι 2ος 
ορ. αντίστοιχο στηνο- 
δό Ευριπίόου 4 - Βέ­
ρο ια . Π ληρ . τη λ . 
65488 <ΜΊ)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ια μ ερ ι- 
σμο 110  τ.μ. στην οδό 
ϊωνος 4-6 οτη Βέροια 
(3ος όροΦαςΙ Σ3Λ- 
KWCX. Π ληρ. τη λ .
2 46 28 . 63128 και 
26044.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γρα ­
φείο, Βενιζέλοιι 22. 
Πληρ τηλ. 65305 κοι 
094-505266 <Μ1!
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελ’ 
μ ο ίικό ς  χώρος 170 
τ.μ. Ιος ορ. οδός Μ. 
Αλεξάνδρου 36 9πά- 
νω αηά to  5/Μ ΑΡΒΑ- 
ΝΙΤ(ΔΗ) Πληρ. χπλ 
27521.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Δ ια μ έρ ι­
σμα γωνιακό 100 τ.μ. 
4PC ορ. ΜπιΖηνίσυ 4. 
Π ληρ. τ η λ . (051> 
4 59 33 9  K0J (031> 
26S995 IM1J
εν ο ικ ιά ζε ται κ τήμα  
o thv  περιοχή Σορο- 
ντόβρυσες στη Βέ­
ροια ν©  επιχείρηση. 
Πληρ τηλ 25410 (5 
μ.μ. · 7 μ.μ.ΐ <Μ1>
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γρ α φ ε ίο  
50 τ.μ . m nv Κεντρι­
κής 25 (παλιό Εισαγ­
γελία) ισόγειο, Πληρ. 
ΐη λ . 20293 και 21794
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έρ ι­
σμα 100 τ.μ. στα Πα- 
σοκιόακι με κλειστό 
γκαρό ί. Πληρ. τηλ, 
70926 και 29S23.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εησγι-ελ- 
μστικός χώρος 125 
Τ.μ, δενιζέλοϋ και Ε- 
ληός γωνίο (2ος όρο- 
(ρος). Π ληρ , τη λ , 
23081 . 21301 κσΐ 
25068.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστη­
μα επί της οδού Κω- 
τουνίου 14, 120 Τ.μ,, 
50 τ.μ. ηστάρι και 20 
τ.μ. αποθήκη. Πληρ. 
ΧηΛ. 28213 ΚΟί 27909
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΟΛΕΓΤΑΙ TOYOTA 
STARIET 1500 μοντ. 
1996, Tiy1qo1200 μο- 
VT. 1993, ΠΙΠΑΝ ΣΑΝ- 
ΝΥ 1300 μανα. 1987, 
BMW 1600 μσντ. 
1968. Π ληρ . τη λ , 
60330 κοι 21382.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πσπ| 80 ce 
JAN$ HS ολοκαίνουρ­
γιο 2.000 χλμ. σε πο­
λύ λογική τιμή κοι εξ- 
τρ ά , Πλπρ. τη λ . 
66622 κοι 74465 ΙΜ11
π ο λειται μηχανάκι D.T. 
YAMAHA SO KU6. σε 
πολύ καλή κστάοισ- 




κό, Πληρ, τπλ. 24605.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ MITSUBISHI 
1600 ce με επαγγελ­
ματική άδεια οε πολύ 
καλή κατάσταση. Τιμή 
500.000. Πληρ, τηλ 
63801 Βέροια
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ επ ιχε ίρησ η  
ΐσ υ ν ο ικ ιο κ ό ) Μ ίν ι 
Μάρκετμε όλο τον ε ­
ξοπλισμό του π μόνο 
ο εξοπλισμός ή ενοι- 
χ ιό ζε ιτο ι σ χώρος. 
Πλπρ.τηλ. 25145 Βέ­
ροια (Μ 11
Π Ο Λ Ε ΙΤ Α Ι ε π ικ ε ρ δ ή ς  ε π ί-
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ 
ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ “ΛΑΟ" 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟ 66.913
% > Ε ΙΟ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ SUPER ΑΓΟΡΑ
Μ Π Α Ρ Μ Π Α Ρ Ο Υ Ε Η
1ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΗΛ. 21.609, 25.457. FAX 21.609
ΝΑΙ Η SUPER ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΕΗ ΤΟΛΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕ ΠΕΡΣΙΝΕΣ Τ ΙΜ Ε Σ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΓΙ' ΑΥΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ Π POTO ΛΟΓΟ
10 ΣΕΤ
Κ Ο Υ Ζ ΙΝ Α  Z A N U 5 S 1  Η Μ  4 3 δ  
Κ Ε Ρ Α Μ ΙΚ Η  ΕΣΤΙΑ  
Μ ΙΚ Τ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Ψ Η Σ ΙΜ Α Τ Ο Σ  
8  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  
Η Λ Ε Κ Τ Ρ . Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ ΙΣ Μ Ο Σ  
Α ΙΣ Θ Η Τ Η Ρ Α Σ  Ψ Η Σ ΙΜ Α Τ Ο Σ  
ΤΙΜ Η  2 5 0 .0 0 0
20 ΣΕΤ
Κ Ο Υ ΖΙΝ Α  S I E M E N S  
Κ Ε Ρ Α Μ ΙΚ Η  Ε ΣΤΙΑ  
HÊ 13521 
Μ ΙΚ Τ Ο  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  
Ψ Η Σ ΙΜ Α Τ Ο Σ  
T J M H  3 6 0 . 0 0 0
. . . , 4
ί ο ς  0 Ρ 6 Φ 0 Χ
ΕΣΩΡΟΥΧΑ MINERVA - ¿ORO - ΗΛΙΟΣ
ΚΑΛΠΕΣ » ΚΑΛΣΟΝ - ΠΙΖΑΜΕΣ




125,000 ΛΡΧ. ♦ ίΠ Λ
50 ΣΕΤ !
ΚΟΥΖΙΝΑ M IE LE  
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 
OG IUXE Η 812 ;
ΜΙΚΤΟ ΓΥΓΤΗΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ I 
QΡΟΛΟΙ - 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ; 
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ :
ΤΙΜ Η  3 5 0 .0 0 0  ;
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ £Ξ0ηΛΙΓί»10Σ 
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ 
^ΙΛΗΡΗΣ ΣΕΡΒΙΣ * ZYTAPISE
ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΠΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑ
χείρησ η  οπωροηα- 
ντοπω λςίσ  σε τιμή 
ευκαιρίας στο κέντρο 




ντρο της αγοράς. 




πλισμένη μέσα στη 
Βέροια με στολερή 
πελατεία. Πληρ. τηλ. 
093-220753 κοι 0331 
- 29489.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ έτοιμη επιχεί­
ρηση Λ και μερίδιο 
αυτής στην οδό Κοτ- 
νογεωργάκη (Π ρ ό ­
δρομος). Πλπρ. τηλ. 
093-435171  κοι 
29077 ίΜ1>
ΠΟΛΕΙΤΑΙ επ ιχείρηση 
Παιδικών - 6οπιστι­
κών λόγω αναχώρη­
σης. Πληρ, τηλ . 
25942 10-12 η.μ, Και 




ψησταριάς -  καφε­
νείου (καρέκλες, τρα­
πέζια, πλυντήριο πιά­
των, ίσμειακή μηχανή 
και μικροσυσκευές). 
Πληρ. τηλ. 91430 κοι 
91490
ΠΩΛΕΙΤΑΙ έζοηλισμός 
κοφ ετέρ ιας «ί ένα 
κλιματιστικό 24αρι, 
Πληρ. τ η λ . 71347 
(πρωινές ώρες) και 
21138 (μεΐό χις Β.00 
το 6ράδυ> κ. Γιόννη





ΐο μ ε ισ κή , βελάκι. 
μπ ιλιάρδο, 6 η λε­
κτρονικό μηχονΓιματο 
κσιμηαρ οε τιμή ευ­




πορτες οε αλουμίνιο 
κοι ξύλο και ηοράΟυ­
ρά. Πληρ. τηλ. 97515
ΠΩλε π α ϊ ο εξοπλισμός 
"Κάψε Ο ίελιοτήριο" 
στη Βέροιο. Πλπρ. 
τηλ. 094-779537 και 
26954 <Μ1>
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δάσος για εναι- 
κίοση, έκτασης 20 
έως 30 οτρεμ. στην 
περιοχή γύρω αηό τη 
Βέροια. Πληρ. τηλ. 
65978 κοι 90043 (κ. 
Δημήτρηΐ,
PONT ΒΑΙΛΕΡ κομτόδια 
οηό νιγαντόσοιμους 
γονείς  πωλαΟντοι, 
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ΣΗ Μ ΕΡΑ  Φ ΙΛ ΙΚΟ  Μ Ε Α ΙΓ ΙΝ ΙΑ Κ Ο
Γράφο ο ΰημήΐρης β. EoZaKfitSnr
Ολα τα ωραία έχουν 
κάποτε κι ένα τέλος. Ετσι 
σιγά σιγά οι ηπνηγυρι- 
οροί κοπάζουν στο στρα­
τόπεδο της ΒΕΡΟΙΑΣ για 
τα ιστορικό 2-0 επί τον 
Ολυμπιακού. Και πως να 
μην γίνει κάιι τέτοιο, ά- 
ιαν πρέπει πολλά Oqpcna 
να μπουν σε jjfa οειρό. 
Πρώιο κοι καλύτερο ε ί­
ναι το γ.ήιημα των σύμβο­
λο ίων που λήγουν το 
καλοκαίρι. Κατάσταση 
που Θο λεηουργεί ως πι­




Αν η.χ. ο Γιώτπς Τσα- 
λουχίδης αποφασίσει να 
μην ανανεώσει το συμβό­
λαιο συνεργασίας του με 
Την "Βασίλισσα", τότε Go 
αποκτηθεί ποδοσφαιρι­
στής της ίδιας εμπειρίας 
II ον θέλετε και τπς ίδιας 
εμβέλειας, Ο στόχος 
προφανής. Να μην οπο­
δυναμ ωθεί σε καμμία πε­
ρίπτωση η ομάδα. Ως 
γνωστόν το συμβόλαια 
που "καίνε“ ΐπν ΒΕΡΟ LA 
είναι των Τσαλουχίδη, 
Σΐόίκα, ΓΊροιαοοφ. Πογ- 
γούρα, Πέτκοβιις, Φασί- 
δη κοι Τσουλουκίδη. Ο 
Ουκρονος έχει ήδη έγκα­
τα στ ο Oc ί cam* Αθήνα και
π ΒΕΡΟΙΑ αναζητά τον 
αν^ι-Πίχηάσοφ, όσο αυ­
τό είναι ειρικτό βάσει των 
οικονομικών αντάλλαγ­
μά κον αλλά και ίων αξιό­
πιστων Λύσεων που 
προσφέρει π αγορά. Οι 
δύο πρώτοι από καιρό 
θεωρούνται σίγουροι και 
to μόνο που έμεινε είναι 
οι υπογραφές.
Οι Παγγούρας, Πεινο- 
6ιτς κοι Τοουλουκίδης, 
σύμφωνα πάντα με όσο 
ισχύουν σήμερα, πρέπει 
νο θεωρούνται παρελ­
θόν. Γιο τους δύο πρώ­
τους Ιο η ρήγματα είναι 
ξεκάθαρα. Εχουν ομολο- 
γουμένως κατά πολύ κα­
λύτερες προτάσεις κοι ως 
επαγγελμαιίες μάλλον
Γ ιγοντώνεται 
η κίνηση των "4"
Σχολιάζει ο flmiriipnç Β. lagoKrUgnç
Ο Σ, Κίρτσου έφυγε, ήρθε ο Σ. Γαίτάνος αλλά τσ λάθη συνεχίστηκαν. Ο 
’οιροιηγός* έβαλε μπροστά την αποδέσμευση 6 παικτών, όλοι τους μεταγρα­
φές ίου καλοκαιριού! Ποδοσφαιριστές όπως οι Κεφολούκος, Καροπέτοσς. 
Διγκόζης, Σολάκης έφυγ αν χωρίς να τους δοθεί η ευκοιρία. Δικαιολογημένη 
μπορεί να χσραχιηριοθεί π απομάκρυνση ιου Νεόγκοε αλλά όχι ιουΤζιοκα, 
που δεν έπαιξε μόνο σε όσο ματς ήιον τιμωρημένος, ενώ γ>α τη θέση tou 
kótpin στη μεσαίο γραμμή σχεδόν πάντα υπήρχε πρόβλημα και αναζήτηση 
για tnv ιδανική λύση.
Οι σποκτηθέντες κπιάιπνμεταγροφιχΛ περίοδο του Ιανσυορίου, σύμφωνα 
ιιόνκι με τα όσα προανήγγειλε ο Σ. Γαλανός, δεν ήιον οι παίκτες ηου θο 
έκαναν την αγωνιστική απραξία. Είχε ελλιπή ι^ίοετοιμαοία και το ξαφνικό 
φόρτωμα ισυ npoitovnitxoú προγράμματος, too βγ'ήκε στα κρίσιμα παιχνίδια 
με ΠαναχαΤκή. Εθνικά, Καλαμάτα, Αθηναϊκά τον Μάρτιο. Ανάλογη περίπτωση 
ήτον και η μετσγί>αψιί του Θωμαίδη, που αιιοκιήθηκε περισσότερο γιο 
διάδοχη χαιόστσσητον Προτάοαφ. Ο Βραζιλιάνος Μ-Ρ- Μηουιζίκα ήρθε oui 
ΒΕΡΟΙΑ, περνώντας ιον ποδοσφαιρικό του Ιούνιο, μιας και το πρωτάθλημα 
στο Περού όπου αγωνιζόταν ολοκληρώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου. Οταν άρχισε 
να προσαρμόζειαι. λυθηετο συμβόλαιο συνεργασίας του...
Οι παραπάνω κτνηοζις...
... όμως έμοιαζαν με πταίσματα, μπροστά στην κοιό πολλούς ενέργεια 
ουτοκίονίας της ΠΑΕ να συμπλεύοει με ΟΨΗ, Καβάλα κι Αιιάλλωνβ. Αυιές 
οι 4 ομάδες κατέθεσαν προσφυγή στο Πρωιοδικείο Αθηνών ιαυ Φεβρουάριο 
«οι ούτε λίγο ούτε πολύ, ζητούσα νιην οηομόκρυνσηζης διοίκησης υις ΕΠΑΕ, 
κσιηγορώντος την για κακοδιαχείριση. Ακολούθησαν οι δηλώσεις roo Β. 
Τοαμήτρου περί “συμμορίας και τρωκτικών“. Η avtißpaon της λίγκας άμεση: 
ΕΞΟΡΙΑ στον θεσσαλικά κάμΐιοί Η ΒΕΡΟΙΑ όμως στο γήπεδο όρκισε να 
βρίσκει την- αγωνιστική της τυυτόιηια και πειούσε οπό m μία επιτυχία στην 
άλλη. Σε διοικητικό επίπεδο π κίνηση των "4* πήρε διαστάσεις επανάστασης 
κο« όλα πήρον τον δρόμο τους. Αύριο το τέλος.
ΤΣ3β!
aam 'u tzjzjT i 
S illt£2¿
nEZoâPOfJO? ¡nn
ΙΣΩΣ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΟ ΕΛΛΗ ΗI,
ΤΑ ΝΕΑ THS ΟΧΕ
χθες στα γραφεία Την πρώτη μέρα θο 
ς 0Χ£ τι κλήρωση της παίξουν: ΣΑΚΑ · Αναγέν- 
ίων αγώνων loo νηση Αριας, Αριών Πιολ. 
-ο μεταξύ ίω ν - BAO. 2π μέρα: ΣΑΚΑ - 
* -'ητών της Α2 αν- Αριών Πγ., Αναγέννηση 
^  όπου και θα Αρτας - BAO. 3η μέρα: 
.. *ύψθυυ οι δύο ομό- Αναγέννηση Αρτας - Α- 
1^ Uov 0α ηροβιβα- ρ ίω ν Π τολ., ΣΑΚΑ - 
Γ ^^ο ίη νΑ ΐ. BAO. Οι αγώνες θα νί-
ΧΑΝΤΜΠΟΛ
( ΙΠν Α2 ολοκλημώθη- 
fcll|£cpá6a ίων πρωία- 
ϊωυ nou 
1 -ί^κδικήσοιιν τις δύο 
πou θα οδήγη­
σα "σολovio" της
Λ^κεποι γιο τον ΣΑ- 
I Ίου νίκησε οι ο τελευ- 
L Rûïç ιο Χαλάνδρι με 
“ ®· ιοοβάθμποε με
ιον  Αρη Ν ίκαιας κο> 
ιΐλεανέκιηοε στη διαφο­
ρά. Ετσι μοζί με tov Α- 
ρίωνσ Πτ., το BAÖ και 
την Αναγέννηση Αρτας 
0α προσπαθήσουν μέσα
από ta μπαράζ 29-30- 
31/5 νο αντικαταστήσουν 
τον Πανιώνιο και τα Βρι- 
λήσοιο.
Ν Ε Α  Τ Η Σ  
Ε Π Α Ε
δεν πρόκειται*να ενδώ­
σουν στον πειρασμό. Κι 
όλο αυτά εκτός απροό­
πτου... Οπου απρόοπτο, 
η βελτιωμένη πρόταση 
trie ΒΕΡΟΙΑΣ που μπορεί 
να μην είναι ανάλογη αλ­
λά τουλάχιστον να είναι 
σε θέση νο κεντρίσει τον 
συναισθηματισμό των 
ποδοσφαιριστών. Για τον 
Πόντιο η κατάσταση είναι 
λιγάκι θολή. Κανείς δεν 
παραγνωρίζει την αξία 
ίου αλλά και την προ­
σφορά του κατά το περ- 
ουνό πρωτάθλημα. 
Φέτος ταλαιπωρήθηκε π- 
ιιό συχνούς κοι σοβα­
ρούς τραυματισμούς» 
οΐιάιε το μπαλάκι ευθύ- 
νιις μετατοπίζεται σιο... 
γήπεδο ιου Σ. Γαϊιάνου 
xat στο ι ι  εισήγηση θα 
κάνει προς ιην ΠΑ£_ Ο 
Κ. Τσουλουκίδπζ ο υιό 
ιου καιρό νοιάζεται πε­
ρισσότερο για ιηνσιιοκα- 
ιάσταση τπς υγείας του 
και σιδερένιος πια να 
κοιτάξει το μέλλον too, 
κάιω οιιό αποιαδήποτε 
εισήγποη, θετική ή αρνη­
τική. Γιο τα λόγο αυτό α­
πό βδομάδα Οα ξαπανάει 
στην Αθήνα, όπου moj θα 





ρίες, οι μεταγραφές της 
ΒΕΡΟΙΑΣ θο είνα ι 
τριών... ταχυιήιων. Στην 
πρώτη βαθμίδα ανήκουν 
εκείνοι που θ’ οπσκτη- 
θουν κοι Οσ κληθούν·· να 
δώσουν άμεσες Ριύσεις α- 




Δηλαδή με το ξεκίνημα 
της περιόδου θ* αντιμε­
τωπιστούν με επιείκεια 
αλλά οι απαιτποεις σε 
διάστημο 3-4 μηνών ΘΓ 
σι,'γτξουν το απόλυτο.
Σαφώς και πρόκειται 
για ίο  πλέον σοβορό 
κομμάτι τον καλούμενου 
μετα^γραφικού μετώπου, 
γιατί πέρα από το ταλέντο 
κοι ΐΐς δυτ’ατότητες που 
πρέπει να χαρακτηρίζει 
συτους τους παίκτες, η η­
λικία τους θα είναι εκείνη 
πον επιτρέπει να ισχυρι-
οθείς οπ έχεις χάνει ε­
πένδυση. Στόχος πις 
ΒΕΡΟΙΑΣ είναι από αυ­
τούς ίου ποδοσφοιριιτιές 
δευτέρου επιπέδουτ να 
κερδίσει την ποικιλόμορ­
φη αξιοποίησή τους. Δη­
λαδή προσφορά στο 
γήπεδο και χρήματα απά 
ενδεχόμενη μείΟγραφή 
τους. Στο τρίτα επίπεδο 
ανήκουν αποκλειστικά οι 
νεαροί ταλαντούχοι που 
θ' αποκτηθούν’. Κι αυΐό 
δεν πρόκειται να γίνει με 





ΓIÛ οι^μερα κα1 
τα πρόγραμμα ( 
βόνει φιλικοτίς
Ο Σ . Γοϊιάνος o vo f.
ιο ί τό δοκιμάσει [)(- 
ηοίχτες, απ’ αυτα^ . 
δοκιμάζονται κ° ^ |ν. 
νά ολλό και άλλα^ ' 
θάρθουν διότι 
λόγος, }ΐιος και ° íd
Euv¿X£ia στη·̂
° Σάββατο 30 Μα ίου 
fk ΕΠΑΕ να γίνουν 
κρίαιμα παιχνίδια 
^  33η αγωνιστική 
Πρωταθλήματος και 
c*iai γ ιο  ti<7 συνα- 
Εδεσσοΐκός - £- 
Σέρρες - Αρης 
Εθνικός Αστέρας -
|0q.
Μοις oufá Οο ξεκι- 
οτις 5 το οπόγευ- 
'r ' r°  Σάββατο <7ΐι ς 6 
lf|f ÍOb Ôo γίνουν κι άλλο 
Γ,αιχυίδιο για την 
°Υωνισιικίι κοι συ- 
ν^Ρ ’Ρένα οι αγώνες 
i 0ι°ριό - Σέρρες, Er 
- Καρδίτοο και 
^  - Εθνικός, ιίου 0α 
στις 5.30 το σ- 
^>cvpQ. Οπως είνα ι 
^JS!Aó Σάββοιο θα γί- 
fIJ(i KCil το τρίο ποιχνί- 
Ίττς 32 ης 
Κ ''ηΐ.ΚΓς.
Πρόκειται για τα ματς 
Ελευσίνας - Νίκης 8ά- 
λου, Ποναργειακου - Ε­
θν ικού  Αστέρα και 
Λάρισας - Πονσερροϊ- 
κοΰ, τα σιιοίο θα καλυ­
φθούν σε παράλληλη 
μετάδοση απά ιο Σούπερ 
Σηορτ.
Η ΕΠΑΕ έκανε αυτές 
τις αλλαγές γιο να εξυπη­
ρετήσει το συνδρομητικά 
κανάλι, που θα μεταδώ­
σει σε παράλληλη σύνδε­
ση τα π α ιχν ίδ ια . Ο 
ΟΠΑΠ, ωστόοο, δοσφσ- 
ρησε οπό αυτές τις μετα­
κινήσεις των αγώνων, 
καθώς είχε υπολογίσει το 
παιχνίδια της 33ης αγω­
νιστικής για το κυριακάτι­
κο δελτίο του ΠΡΟ-ΓΚ). 
Ô ορνανισμός, πάντως, 
πρόλοβε κοι ουμηεριέλα- 
fle τσ τρία παιχνίδια της 
34ης αγωνιστικής oc 
σαββατιάτικο δελτίο.
νουν στις 29, 30 κοι 
31/5/9S.
Αύριο σηςδ.ΟΟ μ.μ. θα 
γίνει στο κλειστό γυμνα­
στήριο Κορυδαλλού ο 
12ος ιελικός του κυπέλ­
λου γυναικών. Αντιμέτω­
πες θα βρεθούν οι 
ομάδες της πρωί αθλή­
τριας Αναγέννησης Αρ­
ιας και της Ν. Ιωνίας. Γιο 
να φτάσουν οι δύο φινο- 
λίστ στον αυριανό ιελικό 
έδωσαν τους εξής αγώ­
νες:
Αναγέννηση »Αρτας: 
ΑΟ Ιωαννίνων - Αναγέν­
νηση Αριας 15-48. Μο- 
κεδών Θ εο /ν ίκης  - 
Αναγέννηση Αριας 17- 
31, Φίλιππος Βέροιας - 
Αναγέννηση Αρτος 19-
34, Ελπίδες Δρόμος - Α­
ναγέννηση Αριας 17-31.
Νέα Ιωνία: ΓΣ Κορω- 
πίου - ΟΦΝ Ιωνίας 0-Î0 
(û.ay.J, Σπάρτακος Α­
χαμνών - ΟΦΝ Ιωνίας 
27-33, ΛΦΜΑχορνής - 
ΟΦΝ !υ>νίας 28-3 Î ,  ΟΦ- 
ΝΙωνίας - Αθηναϊκός 23- 
21 , Ο Φ ΝΙω νίος 
Μακεδονικός 19-18.
Αξίζει να σημειωθεί άτι 
καμμίο οπό ίις  δύο ομά­
δες δεν έχουν Kataxinaet 
μέχρι οΐίμέρα το κύπελ­
λο. Η Αναγέννηση Αριας 
έχει πάρει σε τέσσερις ιε·
λικούς και ιι Ν· Ιωνία σε 
έναν.
Τσ αποτελέσματα των 
δύο ομάδων σε. τελικούς 
έχουν ως εξής: 1992: Α­
ναγέννηση Αριας - ΓΕΒέ- 
ροιας: 22-43, 1995: 
Αναγέννηση Αρτος - Αθη­
ναϊκός: 23-25, 1996: Α­
υ ρ γέννηση Αρτας 
ΓΕΒέρο ίος: 29-33,
1997: Αναγέννηση Αρτας 
- Α θηνα ϊκός: 27-28, 
1998: Ν. Ιωνία - Αθηναϊ­
κός 13-14. *
Μέχρι σήμερα τα κύ­
πελλο γυναικών έχουν 
κατακτήσει οι ομάδες 
1987: ΓΕΒέροισς, 1988: 
Αθηναϊκός, 1989: ΓΕΒέ- 
ροιας, 1990: ΓΕΒέροίος, 
1991: ΓΈΒέροτας, 1992: 
ΓΕΒέροιας, 1993: ΓΕΒέ- 
ροιας, 1994: ΑΣΕ Δού­
κα, 1995: Αθηναϊκός, 
1996: ΓΕΒέροίος» 1997: 
Αθηναϊκός.
Σήμερα θσ μετοθεί 
στην Ε/,βετϊα η Εθνική 
μας ομάδα των Εφήβων 
προκειμένου να πάρει 
μέρος σε διεθνές τουρ­
νουά. Την απο-ατολή ίων 
Εφήβων θα ακολουθή­
σουν σι δύο ομοσπονδια­
κο ί τεχν ικο ί Γιώργος 
Κρονάκης κοι Θανάσης 
Κάρο κεχαγιάς καθώς κοι 







Μετά από κλήρωση, 
που έ̂ ’ΐνε χθες σΐηυ £- 
ΓΙΑΕ. τους αγώνες της 
26ης ημέρας για το ποδο­
σφαιρικό πρτοτόθλημα 
της Γ1 εθνικής κατηγο­
ρίας (Βόρειος Ομιλος), 
που θα διεξοχθούν ΐιιν 
Κυριακή, θα διευθύνουν 
οι εξής διαιτητές: 
Ολυμπιοκός Βόλου-







ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑ ΤΗΣ 












ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΔ^ 
ΚΑΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ 
-----—  —   — 1 ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ _
ΠΡΟΙΦΕΡΕΤΑι ΣΤΑ. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΘΜΙΛΑΤ ΥΓΒΑί 
ΣΤΗΝ’ ΤΙΜΗ ΙΟΝ: 50.000ΔΡΧ+ΦΠ Α
(Ρ 3Μ >
ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΕΚΤΎΠΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ - 
ROYAL ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
•  ΒΙΝΤΕΟΛΗΨΕΙΣ 1 ΑΡΡΑΒΩΝΩΝ - ΓΑΜΩΝ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ J ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ
•  ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ Η/Υ
•  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΤΙΓΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ METO 
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ KODAK IMAGE MAGIC
•  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΧΑΡΤΙ η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
•  ΠΩΛΗΣΕΙΣ : ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - 
ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΕΣ - 
ALMBUM - ΚΟΡΝΙΖΕΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ 
ΓΚΑΜΑ ΣΕ FILM ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
Π ΑΠ ΑΓΤΕΡΠ Ο Σ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Π ίΝΔΟΥ ñ ΛΝΟΪΞΕΟΣ ΤΗΛ.: (0331) 73477
Μπχανιώνα : ΚοραχεΑί- 
οης (Πέλλας)
Ορέστης Ορεστιάδος- 
Αρίο : Αθανσοιάδης 
(Δράμας)
Τ ύρναβος-Αμπελόκ η 
ποι : Κο?ιύ8ας
(Βοιωτίας)
Π ρ ά β ε ζ α - Κ ο ζ ά ν η  
: Μήηας (Θεσσαλονίκης)
Αετός Σκύδρος-Απόλ- 






?ι£§/?,ης : Στεφανάπουλος 
(Πειραιά)
Συνέχεια από ιην 8η οεη. 
γενειακά διτέρμοια ως 
σήμερα δεν ήταν δυναιάν 
να πάρουν μέρος όλοι.
Σήμερα Λοιίίάν π Β£- 
• Ρ01Α θα ταξιδέφα στο 
Αιγίνιο, όπου Οα ανημε- 
τωηίσει τον γηιιεδσύχο 
Αιγινιακό. Βχεί Θα τους 
περιμένει ο γκολκήπερ 
Κοραγιώρνος, πον έκανε 
πολλές προπονήσεις με 
την ’ Βΰσίλ,ισσα’' και ίσως 
το μσις οπστελέσει ένα 
οπό ta ιελιευιαία σοβαρά 
κριτήρια για την μεταγρα­
φή τον στην βοσοινί τα- 
ξιορχίο.
Αύριο η ΒΕΡΟΙΑ θ' α- 
ντιμειωπίσει μία νεανική 
τριάδα ασό u iv Πτολεμαί- 
δα κοΙ λογικά ο 'στρατη­
γός’  6εΥ Θόχει μόνο 
μόκα για ιούς— δικούς 
ίου αλλά και τους ανίιπά-
Αηαντες είναι υγιείς. 
Το ηθικό σκμαιάχοτο. Η 
αισιοδοξία, απαραίτιιιπ 
oe τέτοιες περιπτώσεις, 
μπόλικη. Οι 20 παίκτες, 
προσωπική επιλογή του 
Γιάννη Κάλλια, τιου 6α 
ουμμειάσχουν με την Ε­
θνική Ελπίδων στην τελι­
κή φάση του EURO '98 
συγκεντρώθηκαν γιο 
πρώτη φορά και προπο­
νήθηκαν μάλιστα στα γή­
πεδο. ίο υ ...
Map κόπο υλου, αντί γ ι’ 
ornó της Βουλιαγμένης 
(ακριβώς δίπλα στο ξενο­
δοχείο τους) γιατί οι υ­
πεύθυνοι θέλανε
αποζημίωση 100.000 για 
κάθε προπόνηση της ο­
μάδας!
"Είμαστε ήρεμοι, κεφά­
τοι, υγιείς και προσγειω­
μένοι. Σκεφτόμαστε τις 
υποχρεώσεις πούμας πε­
ριμένουν σιο Βουκουρέ­
στι αλλά δεν μας πιάνει 
άγχος. Να ί. μεν, υπολογί­
ζουμε τους προσεχείς α­
ντιπάλους μας (σ.σ. 
πρώτος η Γερμανία, στις 
5 μ.μ. to Σάββαιο) αλλά 
δεν τους φσβάμοσιεΛ έ­
λεγε ο ομοσπονδιακός 
τεχνικός.
Χθες οι 20 εκλεκτοί του 
Γ, Κάλλια ηροπσνήθπκον 
(στις 5 μ.μ.) σιο γήπεδο 
του Πανιώνιου και σήμε­
ρα (4.30 μ.μ.) πάλι σιο 
Μαρκόηουλο. Νωρίτερα 
στις 11 π,μ., θα δώσουν 
συνέντευξη τύπου ενώ 
την Παρασκευή χο οηό- 
γευμο (15.00) 0α 'πετά- 
ξοον" γιο Ρουμανία.
Οι παίκτες ηου θα ovji- 
μετάσχουν είναι: Κω- 
στουλας, Δέλλος. Λόχπς. 
Σωτήρης Αυμπερόηου- 
λος, Ανιζας, Μπασινάς, 
Νίκος Λυμπερόπονλος, 
Γκουμας, Αλεξόιίουλοζ, 







f i n c . Κ λ  n a  ν κ η ι í u t w -
• Με ήττο ξεκίνησε 
τους αγώνες της στο ε- 
ξαεθνές ιουρυουά στο 
Σαλέρνσ ττις Ιταλίας, η ε­
θνική ομάδα ποδοσφαί­
ρου των ηοίδων. Οι 
ηαίδες έχασαν με 3-0 α­
πό την Ουγγαρία (σκό­
ρερ 4 2 ' κα ι 47 ’ 
Σβίικοβιις, 75' Μηαυζά- 
κι).
Στον άλλο Ομιλο ιου 
τουρνουά μετέχουν οι ο­
μάδες των Η ΓΙΑ, Ρωσίας 
και Ιιολίας. Η ελληνική 
ομάδα μετέχει στο τουρ­
νουά ενάφει της προειοι- 
μοοίας τπς γιο το 
προκριμαίΐκά του Ευρω­
παϊκού Πρωία βλήματος. 
Το Σάββαισ θα γίνουν οι
αγώνες κατάταξης, θο 
ποίξουν σι ιιρώιοι των 
δύο Ομίλων μεταξύ ιούς, 
















πίδες Εδεοοος), Καψά- 
λπς (Μελιτέος),
Γι αννούλης (Κσροίοκά- 
κπς Καρδίτσας). Τσιρι- 
γ ιάννης (Θύελλα 
Κονσικά}, Γυωργιάδιίς.
Γ* Εθνική (25η ήμερα)
Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α
Σε αγώνες γιο την 25η 
ημέρα του ποδοσφαιρι­
κού πρωτάθλημά¡ος της 
Γ’ Εθνικής κατηγορίος, 
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Ν ομοσ χέδ ιο  
γ ια  τη  φ ύ λα ξη  
τω ν συνόρω ν
Αβήνο (ΑΠΕΙ
Την κατάθεση νομοσχε­
δίου που θα αφορά to  νο­
μ ικό  π λα ίσ ιο
ονχίμε^ώηιοης της μετα­
νάστευσης, ανακοίνωσε ο 
υπουργός Δημόσιας Τάξης 
κ.Γ.Ρωμοίος κο ιο τη  ουζή- 
tnon to u  σχεδίου νόμου 
για την ουνοριοκΛ φύλα­
ξη,
ο κ.Ρωμαίος παραδέ­
χθηκε οτι ίο  πρόβλημα 
τη ς  εγκλη μ α τικό τη τα ς  
των Λοβρσμετοναστών ζ\* 
ναι “υπαρκτό” αλλό οχι ό ­
πως εμφανίστηκε σησ την 
ΝΔ, Νωρίτερα οι βουλευ­
τές της οξιωμαπκής αντι­
πολίτευσης εηεσήμανον 
οτι το  ψοινόμενο της Λα- 
θρομοτονάστευσης εχει 
nóQer ανησυχητικές διο- 
αχάσεις οΦού,οηως ονέ· 
ψ ερ ο ν .ιΟ ΰ ο  Α λβ α νο ί 
εισέρχονται καθημερινά 
οτη χωρά μος ενω 10.000 
κστόδικοι Αλβανοί έχουν 
περάσ ει τα Ελληνικά σύ­
νορα.
ο βουλευτής της ΝΔ. 
χ.Χρ .Μάρκο για ννόκπς οτη 
συνεδρίαση εθεοε θέμα 
γνησιότατος της βίντεο- 
κοοσέτος που παρουσιά­
ζ ε ι α σ τυ ν ο μ ικ ο ύ ς  νο 
χορεύουν υπο τον ηχο 
τρσγουδιών της επχαε- 
χίος. 0 κ.Μορκονιαννάκης 
ειηε οτι το  β ίντεο είναι 
πλαστό και οτι η ΕΡΤ στο 
ηόριομσ της Δέχεται οχι 
έγιναν ηρόσ&εσεις κοι α ­
φαιρέσεις.
Ακσύσιηκον όμως κοι α ­
κραίες απόψεις οπο βου­
λ ε υ τ έ ς  τη ς  N.Û. 0 
κ.Αη.ΑνόρεουΛάκος ειηε 
οτι "οι Αλβανοί μπαινο­
βγαίνουν οτπ χώρα μας ό- 
η ο ΐε  θέλουν,,.,Ας τους 
πόνε σε στρατόπεδα συ-
Ο κ.Ρωμαίος οπόνιησε 
οτι δεν προβλήθηκε ολό­
κληρη η κσαοέτο άλλο τα  
τμήματο neu παίχθηκαν 
είναι οληθινά.Το γεγονός 
on έγινα μαντό ζ\σχολίθ- 
οε."όεν σημαίνει ον  το  βί­
ντεο  ε ίνα ι πλαστό.' Το 
νομοσχέδιο ψηφίστηκε ε ­
πί της αρχής του κοτό 
η λειοψηφία.
Το ΚΚΕ για 
το Ξυστό"
Αθήνα (ΛΠΕΙ
Μετά τη ΝΔ χοι τον Συνασπισμό, και ίο  ΚΚΕ ζητά 
οπό τον πρόεδρο tnc διαρκούς επιτροπής Οικο­
νομικών Υποθέσεων της Βουλής, να ηροσκαλεαει 
τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και ίο  αρμόδιο 
στελέχη ίου  Δημοσίου που χειρίστηκαν την υπό­
θεση του στιγμιαΙ ου κροιίκού λαχείο (ξυστό), 
ώστε νο συζητηθεί το  θέμα της τήρησης των 
συμβατικών υποχρεώσεων της ιδιωτικής οναδό- 
χου εταιρείας.
Ηδη πάντως, έχει συμπληρωθεί ο οπαιτούμενος 
αριθμός βουλευτών, που θέτουν το θέμα ώστε 
τα παραπόνου πρόσωπο να προσκληθούν γιο α­
κρόαση στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, 
ενώ, στόχος των βουλευτών του ΚΚΕ είναι, π 
επιτροπή να συντόξει έκθεση για το 'ξυστό\ η 
οποία να συζητηθεί στην Ολομέλεια,
Σημειώνεται, τέλος, ότι το ΚΚΕ τόσοετοι υπέρ 
του ελέγχου των κάθε μορφής τυχερών ncixvi- 
6ιών από το Δημόσιο.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ "Λ“ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 66.913
γκέντρωαης.ολλά υπάρ­
χουν κοι ιο  μακρανπαιο.* 
0 χ.Γ.Κοροιζαφέρης υ ­
ποστήριξε οτι π κυβέρνα- 
οπ εφαρμόζει το 'ηόθεν 
έσχες γκ> τους αστυνομι­
κούς. τους πολιτικούς, 
τους δημοσιογράφους οχι 
όμως κοι γιο τους λαθρο- 
μειονόσ ιες που βγάζουν 
το χρήμοτο τους στο εξω­
τερικό κοι έτσ ι εχουμε ε ­
κροή ,.,σ υ ν ο λ λ ό γ  
ματος."...
ΟΣΑ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ
Ανορρώνει ο Μπομπ Xóoun
Τη γιορτή του στην Ουάσρνγκτσν γιο ta  95 tou χρόνια που συμπληρώ­
νονται στις 29 Wlaîou, υποχρεώθηκε νο οκυρώοει ο μεγάλος ομερικανός 
κωμικός Μπομπ Χόουη μετά την ενοχλητική ίωση που τον ταλαιπωρεί 
ιδιαίτερα στο στομάχι, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρ άσωηός του. Ουόρνί 
Γκραντ. 'Κοιμάται ήσυχο κοι η υγεία του παρουσιάζει βελτίωση', όήλωοε 
ο Γκραντ. 0  Χόουη γεννήθηκε στην Αγγλία. Κ βρετονική πρεσβεία στην 
Ουόσινγκτον του απένειμε την Κυριακή τον τίτλο του ιηηότη. 0  μεγάλος 
κωμικός τιμήθηκε ξανά χθες το απόγευμα σε εκόήλωση στη Βιβλιοθήκη 
xou Κογκρέσου,όπου εκτίθεται μόνιμα υλικό οπό ηρο σωπικές του επιστο­
λές. αρχείο με κωμικές ιστορίες, φωτογραφίες, ταινίες από ροδιοφωνικά 
και τηλεοπτικά προγρόμμοτσ σηό τη δεκαετία του ‘30. Από τους πρώτους 
σούπερ στορ του ομερικονικού θεάματος, ο Χόουπ ξεκίνησε την κσριέρα 
πριν οπό χον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο κοι συνέχιζε ακάθεκτος έως npôotpcrto. 
Στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Κορέο, στο Βιετνάμ ακόμη κοι στον πόλεμο 
του Κόλπου το 1991. ο Μηομπ Xooun ταξίδεψε σε αρκετές περιοχές για 
εμψυχώσει και ψυχαγωγήσει με το αστείο του το  στρατό.
Η γέφυρα των Βίκινγκς -
Δανοί αρχαιολόγοι ανακάλυψαν κοντά στο Βάρντε, στα δοτικά της 
χώρας, την ηαλιότερη στη Δανία γέρυψο της περιόδου των Βίκινγκς, 
μήκους 60 μέτρων και πλάτους τριών μέτρων, nou χρονολογείται γύρω 
o to  791-800 μ.Χ. ανακοίνωσε ο επιθεωρητής του μου σείου στο Βάρντε, 
Λένε Φράντσεν. Η ονοκόλυψπ έγινε στο πλαίσιο ονασκοφών γιο την 
κοτο σκευή αγωγού ο ερίου από τη Βόρεια θάλοσοα στο Νίμπρο, οκτώ 
χιλιόμετρα δυτικά του Βάρντε. Οι αρχαιολόγοι βρήκαν ακόμη σε καλή 
κατάσταση περισσότερους από εκατό δρύινους στύλους. Στις ανοσκσφές 
βρέθηκε ακόμη ένο αροβικό νόμισμα που η κοπή του έγινε στη Βαγδάτη 
μεταξύ 81S-S60 μ.Χ.
θησαυρός1 ο Ναπολέων Α4 για τον οίκο Κρίσης 
Μια χειρόγροφη σελίδο οπό το Άπομνημονεύμοτο οπότπν Αγιο Ελένη* 
του Μεγάλου Nono λέοντα πουλήθηκε οντί του ποσού των 46.000 δολα­
ρίων. σε δημοπρσσία αντικειμένων του πρώτου γάλλου ουτοκρότορα που 
οργάνωσε ο οίκος Κρίσης στη Νέο Υσρκη. Η τιμή του συγκεκριμένου 
χειρόγραφου είχε εκτιμηβεί σ ια  2S.OOG με 35.000 δολάρια, συμπεριλαμ- 
βονομένπςτης προμήθειας 15% του οίκου δημοπρασιών. Μέσο σε περίπου 
1,200 λέξεις που γράφτηκαν στη διάρκεια tnc  αιχμαλωσίας του οπό το 
1819 έως το  1821, ο Νοπολέων σχολιάζει το  ημερολόγιο της Γαλλικής 
Επανάσιοσης και το  δεκαδικό σύστημα. Μισ μηούκλο οπό μαλλιά που 
φέρεται ότι ανήκει στον ουτοκρότορα πωλπθπκε 9.200 δολάριο . Ο 
αμερικονικάς οίκος πούλησε ακόμη οντί 9.775 δολαρίων ένο βιβλίο του 
πληρώματος του "Northumbertónd“ μέσο στο οποίο ο καπετάνιος του 
πλοίου που μεϊέψ ερε τον Νοηολέοντο στο νησί της Αγίας Ελένης, περι­
γράφει με κάθε λεπτομέρεια τη ψυχολογική όι άθεο η του εξόριστου. Η 
τιμή τοϋ είχε εκτιμπθεί 4,000 με 6.000 δολάριο. Η δημοπρασία στην οποίο 
πωλήθηκον όπλα και βιβλίο οπό τη  ναπολεόντειο εποχή, συνολικά 33 
ονχικείμενο, οηέφερε συνολικό 1.298.008 δολάρια.
Αρχισε η νέα 
δ ίκη  Βαγιωνή 
στο  Ε ψ ετείο  
Α θηνώ ν
Αθήνα (ΑΠΕ)
Στο Μικτά Ορκωτό Εψε· 
τείο Αθηνών όρχισε η εκ­
δίκαση της κατ'έφ εσης 
υπόθεοπς tou 50xpovou 
επιχειρηματία,Ιωοήφ Sa- 
γιωνής, ο οποίος κστηγο- 
ρείτοι για ανθρωποκτονία 
σησ πρόθεση κοι για πα­
ράνομη οηλοφορία - ο ­
πλοχρησία.
Πρωτόδικο ο Βαγιωνής 
είχε κοταΰικα σ τε ί σπο το 
Κακουργιοδικείο Χολκίδος 
σε κάθειρξη 21 ετών συ­
νολικά, με το  ελαφρύ ντι- 
κό τη ς  ε ιλ ικ ρ ιν ο ύ ς  
μεταμέλειας, ηα το  ελσ- 
φρυντικό αυτό όμως ο- 
οκπθπκε αργότερα έφεση 
υπέρ χου νόμου σπο τον 
appóóro Εισαγγελέα και έ- 
to i σήμερα εκδικάζεχοι εκ 
νέου κοι y  ιο το  δυο αδι­
κήματα. χωρίς ελσφρυντι- 
κό.





” Τ ιο  δίκσστπΗ^ . s 
πρώτος μόρτυρσ^1̂ , ..
σε ο αδελφός j  . c 
τος, Δπμήτριος 
οποίος ονοφέΡ^ή» ¿ 
πτομερώς οπζ α ^  
της αδελφής του Ρ* 
κατηγορούμενο. W Α 
κτήριαε βίαιες και 
διακές. Κ σδελΨ*
είπε, έφυγε οπο to ooft'
0 βαγιωνής σύμφωνα 
με την κατηγορία στις 18 
Φεβρουορίου 1994. μέοα 
στο εργοστόοιό tou ατη 
Λϋκόβρυσπ Αττικής, οκό- 
τωσε με ξιφολόγχη την 
33χρονη Ελένη Πίοχου. με 
την οποία είχε μακροχρό­
νιο δεσμό κσι είχε απο­
κτήσει μσζί της μάλιστα 
ένο 7χρονο κοριτσάκι.
Υπενθυμίζεται ότι ο Βο- 
γΐωνής είχε ορνηθεί την 
κοτηγορίο της ονθρωπο-
μσς κοριτσάκι κοι ^  ^ 
άνθρωπος την έκον* 
τον τρόπο του τη 
ρη γυναίκα. προκεΨ^. 
να ικονοποιήσει Λ , 
μολο ένστικτά του· ^  
δελφή μου μου ^  . 
συνεχώς ότι θο τον«  - 
ταλείψει, γιατί δεν 
τσι την κακή συμπεΡ1̂ ,  
του. Η ε πιμονή ιηέ ̂  ·ύ 
ενχατολείψει ήτον ή . 
να την σκοτώσει. Η ^ . ι  
φή μου το μόνα πο11
ζητούσε ήταν va ovjjV^.
ρίσει ισ  κοριτσάκι 
π έκτηααν μσζί- ^ ι. $ 
ορνείτο και t í  ειρωνε^ ^
αναγνώρισε μέοα οπ°
Φυλακή που 
Την οδελφπ μαυ */* 
ευτέλισε τόσο πολυ.^ ^  
και η ίδια ντρεηότοι 




Αθήνα ΙΑΠΕΙ ταιρ ίας'-
Σε 1,5 διο δραχμές α- 
νπλθον το πρώτο τρίμηνο 
tou 1998 οι νέες συμβά­
σεις της εταιρίας χρημα­
τοδοτικής μίσθωσης ATE 
leasing, του ομίλου της Α­
γροτικής Τράπεζας της 
Ελλάδος IAÎÇ). οηό 1.45 
δισ.δρχτην αντίστοιχη πε­
ρίοδο του 1997.
Την ίδιο περίόο. ο συνο­
λικός όγκος εκταμιευμε- 
νων ο υ μ β ό ο εω ν  της 
ττοιρίος ηαρουοίοοε αύ· 
ξηοπ 87.34Ÿi οε αχέοη με 
πέρσι. Το 1993 γιο την ATE 
Leasing, όπως ανέφερε σε 
σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η  τύπ ου ο 
πρόεδρος της ετοιρίος κοι 
υποδιοίκπτης της ATE κ.Δ, 
Σαντιξής, μπορεί “ να σπο- 
τελέαει έτος ανοουγκρό- 
τηοης και διομόρΐίΚίοπς 
στρατηγικής μεγάλης ε-
Γιο την επ ίτευξη  του 
στόχ συ αυτού, επισήμανε 
ο κ.Σαντιξπς. π ετο ιρ ίο  
προχωρεί ήδη στην ανα­
μόρφωση το>ν οργανωτι­
κώ ν δ ομώ ν. των 
διοδικοσιών χρηματοδό­
τησης και στην πρόσληψη 
νέου κσι εξειδικευμένου 
προσωπικού, ενώ εντός 
των προσεχών ημερών ϋ- 
ηογράφετοι ειδική σύμβο- 
οπ με ε ξω τερ ικ ό  
σ ύ μ β ου λο  iD e tlo ite  ί  
Touche) γιο την προώθπ- 
οη του σχεδίου οργανωτι­
κής ονοουγ κράτησης.
Τέλος, ο κ.Σαντιζης.το-
νισε ότι η εισαγωγή στην 
αγορά νέων προϊόντων 
χρηματοδοτικής μίσθω­
σης κοι κυρίως π εφαρμο­
γή leasing στον τομέα των 
οκινήτων. δ ιαμορφώνει 
μεγάλο περιθώρια ανά­
πτυξης του κλάδου, οτον 
οποίο η ATE teasing μπο­





* ΙΑΤΡΕΙΟ * ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ 
Φ ΑΡΜ ΑΚΑ * ΤΡΟΦΕΣ
Λ. ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1 -  ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 74.23Α, ΟΙΚΙΑΣ
7 ? :Τ Τ Γ  Μ
ΓΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αξέχαστες εκδρομές με ία  λεωφορεία 
tou Τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ Ημαθίας
Με υπερσύγχρονα διόροφο, υπερυ­
ψωμένα λεωφορεία και με άριαχους 
πεπειραμένους οδηγούς, το ΚΤΕΛ Η­
μαθίας. με το  τουριστικό γραφείο του, 
ονολομβόνει εκδρομές, τόσο στο ε­
σωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Πράγματι, το σχόλια όλων όσων έ· 
χόυν σύμμετσσχει οε εκδρομές με τα 
πούλμαν του Τουριστικού Γροφίίου 
του ΚΤΕΛ είναι οπόλυτα θετικό και 
επαινετικό κοι αναφέρονται ιόσο 
ατπν αρτιάτητσ της σργόνοχιης όσο 
και στην μοναδική εξυπηρέτηση των 
εκδρομέων.
Το τηλέφωνα του τουριστικού 
Γραφείου nou ανήκουν στο ΚΤΕΛ 
Ημοοίσς είναι 26.100 και 22.Β89.
* Στη ίρωτό ένο  πανέμορφα vor 
υπερσύγχρονο διόροφο πούλμαν 
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Επιθεώρηση 
oto  κοζλοντού ϊ"
« φ»  unEJ
ta διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της 
Ενορίας ■Κοζλοντούϊ' συνοντήθηκε ο Ζόν 
-Ρ Κονσέν· ε ιδ ικός απεσταλμένος ίο υ  Hnrrpó- 
• υ Καν Βανς νχεν Μηρού*.
Κονσέν παρουσίασε στο δ ιευθυντή του 
η οβμοά tic  συστάσεις της Ευρωπαϊκής Εηι τρο- 
" ιζ Vio κοτάρτion μακροπρόθεσμης σ ιρατηγι- 
' °tov  τομέα ιη ς  πυρηνικής ασφάλειας ano 
Υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ χώρες, 
ϊΰΐΐφίύνο με το  ραδιόφωνο τπς Βουλγορίος, 
^ bftV<apoi κοι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες ου- 
ΐη°βν την επίδραση ta u  πυρηνικού σταθμό ύ 
^  περιβάλλον.
επίσκεψη του χ. Κονσέν εδω πραγματοποιεί* 
.'ύστερο ano την πρόσφατη συνεννόηση του 
ν^ΥΟρου πρωθυπουργού ίβόν Κόστοφ με τον 
^Σδρο  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Εσντέρ 
n Viveí επιπρόσθετος έλεγχος του ’Κοζήονιούί* 
^ ^ θ φ θ ε ί  η οριστική ο πόφααη γ ιο  το  κλείσιμο 
.  J ^αοάρω ν απαρχαιωμένων αντιδραστήρων 
"’εΐικής κοτοσκευής ίο υ  χύηου ‘ΕΒΕΡ 040* 
^ tCj οπαίο επ ιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
^'σημαι'νεται οτι σε όηήώ σεκττου στο κροτι- 
^  Ρΰδιόφωνο οτκ; ηαρομονές της επίσκεψης 
.p  Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων, ο δ ιευθυ· 
^ t o u  σταθμού Κρασιμίς Ν ιχόλοφ είπε, ο τ ι οι 
^ .ο α α ιή ρ ε ς  ουτο ί μπορούν να λειτουργούν 
Λ Ασφάλεια -πολλά χρόνια οχόμα* κοτό την 
JPJn tou  Βούλγαρου ειδικού, ο οποίος χάρο* 
ιΐο?Οε 'πολιτικές κοι όχι τεχν ικές■ οι δ ιαφορές 
tn c  Σόφιας κοι ίω ν  Βρυξελλών γιο το
V των αντιδραστήρων.
Μ υ ο ΐΐκ ή  οργάνω ση 
-¿^Ελευθερω ηκός a ip a tô ç  
tou  ΚοοικροπεδιΌυ“
ηΡ(σΐινα (ΑΠΕ1
<ιι1Ά εη|0εώρηαη nou κυκΑοιρορε! ο ;α  Κοοουυο- 
iirV ? ór>nooiEÚEJ γιο πρώτη φορά μια συνέντευξη 
( -Πίον του "Απελευθερωτικού Στρατού ίο υ  κοσ- 
Ψοπεβ/οιr  (UCK1, μιας μυστικής οργάνωσης την 
π σεροι κή εξουσία κατηγορ εί για “τ ρομοκρο »
J* UnujQfa ιδιωτική επιθεώρηση ΚόμπΓ (το Ε* 
gJJ? ώνο|ξε τις στήλες της οε tpfo μέλη του 
, τα οποία αναφέρει ότι συνάντησε "στη 
της μάχης". μέσα στην Ντρένιτσα ίκε· 
¿ Ρι*ά Κοσσυφοπέδιο). 7ους ονοφέρει με το 
και το επίθετό τους κο ι δημοσιεύει φω- 
^YPa<pícc ηου εμφανίζουν τους τρεις όνδρες
( τολους και ένοπλους.
^ ^ νδς πόλεμος δ ιεξάγετα ι στο Κοσσυφοπέδιο. 
. ΥΟνός που ορισμένοι στην Πρίατινα δεν ςροί· 
, χαι να χοτοπαθαίνουν. Πιστεύουν εσφαλμένα 
1 λ σύγκρουση δεν θα εηεκταθεί". δήλωσε 
οος ττο "χόμπι* 0 ¿νας απ’ ου ισύς, ο Νοϊμ 
Α τόκο υ ,
Αλβανοί ουδέποτε υπήρξαν τρομοκράτες, 
ηοιός τρομοκρατεί* το Κοσσυφοπέδιο, 
^¿»οε ανυφερόμενος στο καθεστώς του Βελι- 
^ « ο ϋ ,
αλβανικός λσός κατάλαβε ότι δεν θα μπορε-
° απελευθερωθεί χωρίς ένοπλο αγώνα και το
μας είναι αποφασισμένα να θυσιαστούν γ®
¿Ελευθερία", πρόσδεσε. "Ολο και περισσότεροι 
a¡? εντόσσοντοι στον UCK (...) ο οποίος δεν 
J 1**1 αε κανένα πολιτικό κόμμα-, υποστηρίζει 
û *nV πλευρά tou ο ΐλόΖ Kóvtpo.
^^Ρύατε πεπεισμένοι ότι το σέρβικο κοθεοτώς 
·).νχ°10λσβαίνε! πσρό τη γλώσσα των όπλων και 
ή,5 n συνέχιση της παθητικής αντίστασης οποτε- 
y 01,̂ Πάτη". δηλώνει ο τρίτος οπό τους ερωτώ« 
ο Γιακούη Μούρα
¿ f * K  onoppínisi "ο ποιο δήποτε λυοη ηου eo 
*lin¡r*e *ί£ οποιονδήπατε τρόπο, στο πλοιοίομίος 
^^ΠονδΙης Λ μιας συνομοσπονδίας, ta  Κοσσυ- 




ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ 
°ΑΣ0 ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
β · 7 - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ
[;|ΟΝΟΝ 20.000 δρχ. με πρωινό 
^ ώ σ τ ε  ενκαίρως ουμμετοχιϊ
¿ » Ί Ρ ο φ ρ ρ Ι ίς  γ ρ ρ φ ίίο  ίο υ  ΚΤΕΛ · Η*
'  ί δ  * Ρ ίΛΛΙη* Βέροια
< ·Ϊ^Υ Θ Υ Ν Η : tAAJAPA ΠΕΡΣΒ30ΝΗ - TH/L * PAX 2495D
Ασκήθηκε δίωξη κατά 
των Αφων παηαγεωργίου
ΔΩΡΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Αθήνο (ΑΡΕ>
Ο Εισαγγελέας Πρώτο- 
δΓΚών Αθηνών, κ.ίσίδωρος 
Ντογιάχος, όσκποε δίωξη 
κατά των φερομένων ως 
ευεργετών της θεσσολο* 
νίκης.Λεοίνίδα και Νίκο* 
λάου ΠοπογεωργΓσυ αλλά 
και κατά παντός άλλου υ ­
πευθύνου για απάτη σε 
βάρος του ελληνικού δη­
μ ο σ ίο υ , σε θαθμό κο 
κουργήμστος κοι για πα­
ράβασ η  το υ  νόμου  
255VSS που αφορά ξέ­
πλυμα βρώμικου χρήμα­
τος.
Η δίωξη ασκήθηκε με 
βάση σχετική μήνυση που 
είχε καταθέσει προ μηνών 
ο Αθηνσίος δ ικηγόρος. 
Λάμπρος Στοματιάδης.
τη  μήνυση είχε ποραλά- 
6ει ο Εισαγγελέας κ. Μτο-
γιάκος. ο οποίος διέταξε 
τπ διενέργεια προκαταρ­
κτικής εξέτασης.
Την έρευνα αυτή ο Ει­
σαγγελέας διέταξε να την 
διενεργήσει η ΣΔΟΕ Θεσ­
σαλονίκης, Το πολυσέλι­
δο πόρισμα της  
προκαταρκτικής εξέτασης 
διαβιβάστηκε στην Εισαγ­
γελία Αθηνών και όπως έ ­
γ ινε  γνω στό απ' αυτό 
ηροέκυψαν στοιχεία για 
την άσκηση της δίωξης 
ηου προσνσφέρθηκε.
Ιο  πρώτο σκέλος της 
δίωξης απάτης σε βάρος 
Χϋν δημοσίου αφορά το 
εξής. Ενώ αρχικό οι κατη­
γορούμενοι με διάφορες 
ενέργειές τους κατόρθω­
σαν νο τους χορηγηθεί α ­
πό το υπουργείο Εθνικής 
Αμυνας έκταση 70 στρεμ­
μάτων για την σνοικοόό-
‘ μηση πανεπιστήμια κού 
Νοσοκομείου και στη συ­
νέχεια Ζήτησαν και πήραν 
οκόμη 80 στρέμματα, □· 
ηέκρυψαν το  γεγονός ότι 
το  κστοσχοτικό που είχαν 
συνχόξει δεν ονέφερε ότι 
πρόκειται για δημόσιο πα­
νεπ ισ τημ ια κό  νοσοκο­
μ ε ίο . α λ λ ά  γ ια  
νοσοκομεία ιδιωτικού δ ι­
καίου.
Το δεύτερο σκέλος της 
κατηγορίας, ποράθοση 
του νόμου 2331/95 αφο­
ρά το ότι ενώ οι κατηγο­
ρούμενοι εμφανίξοντοι νσ 
έχουν τεράοχια ποσό σπο 
δωρεές στις φορολογικές 
τους δηλώσεις εμφανίζο­
νται ελάχιστα. Η κύριο α­
νάκριση στην υπόθεση 




'μ ε  αθϋοδαπές
Αθήνα ίΑΠΕ)
ΕΣορθρώθηκε'·ρόζ' κύ­
κλωμα τα μέλη  του ο­
ποίου προωθούσαν στην’ 
πορνεία νεαρές κοπέλλες 
σπο την Μολδαβία.
Οι αλλοδαπές έρχονταν 
στην χώρο μσς νομότυπα 
για πέντε: ημέρες ως του- 
ρίστριες, Ομως ία  μέλη 
της σπείρας τους κροτού­
σαν τα εισιτήριο και τσ 
διαβατήριο και έχοντας τις 
κοπέλλες υπο καθεστώς 
μονίμου φόβου και απει­
λών τις ανόγχοξσν να ερ­
γάζοντα ι σε παράνομα 
ινστιτούτο μασάζ, κακό­
φημο μπάρ και οε οίκους 
ανοχής.
Μάλιστα για νο μην υ- 
ηαπτευθούντο ηοραμικρά 
οι υηεύθυνοιτου Προξε­
νείου της χώρας μας στην 
Οδησσό ιη ς  ουκρονίσς 
δυο πιλότοι της αεροπορι­
κής εταιρίας της Μολδα­
β ίας μ έλ η  του 
κυκλώματος είχαν ova λά­
βει να επιστρέφουν ία  
διαβατήρια κύ< τα εισιτή­
ρια των άτυχων κοριτσιών 
τα οποία με τον τρόπο αυ­
τό φαινόταν οτι είχαν επι­
στρέφει οτην χώρα τους.
Εγκέφαλος του ,-ρόΖ“  
κυκλώματος είναι η Μολ- 
5α βή NavréZvtD ΜηίΤΚΟ 
45 ετών που ερνόΖεχαι σε 
τουριστικό γραφείο στο 
ΚίσινεΟτης Μολδαβίας και 
είχε το στρατηγείο της σε 
ξενοδοχείο στην περιοχή 
ομονοΐας-
Αμεςισι συνεργοί της ο 
ιδιοκτήτης τουριστικ ού 
γραφείου στην Αθήνα Κώ­
στας Χριστοδούλου κοι οι 
συμπατριώτες της πιλότοι 
Βίΐσντιμίρ Κιριλόφσχι και 
Γκρικόρ Οστριχ. Στην υπό­
θεση ενέχονται και άλλα 
πέντε ότομσ ηου έχουν 
σχέση με την προώθηση 
των νεαρών Μολδοδών 
στην πορνείο.
(χιως έχε? διαπιστωθεί σ­
πο τις οσχυνομικές έρευ> 
νες  ο ι Μ ολδοβ ές  
προωθούνται σε κακόφημα 
μαγοΖιά σε διά/φαρες πό­
λεις τπς Ελλάδος καί κυ­
ρίως στην Κρήτη, στην 
Μακεδονία κοι οτπν Πελο­
πόννησο, H $abg MOrV5oert 
cp /ótav στην χώρα ϊ)οζ ΐίε  
την υπόσχεση οτι τα κύ­
κλωμα θσ την έβοςε οε 
δουλειά και όο της ΖδίΥί
την λευκή κάρτα εργααίας 
ώστε va napa μείνει στην 
Ελλάδα νόμιμο κοι \πο με­
γάλο χρονικό διάστημα. 
Πλήρωνε 1000 δσλλάρια 
στην εγκέφαλο του κυκλώ­
ματος αλλά δυστυχώς για 
τις κοπέλλες μόλις ηορέδι- 
δον τα διαβατήριο κοι το 
εισιτήρια τους στην Μπίτκα 
υπέγραφαν την καταδίκη 
τους.
Το κύκλωμα ηδη είχε κα­
νο ν ίσ ε ι τη ν  προώθηση 
τους έναντι αδρός αμοιβής 
σε διάφορα κακόφημο μα- 
γσΖ<ά. Στην συνέχεια η 
ΜηΓτκα έδινε γτο κάθε χο- 
π έλλα  1000 δολλάρ ια  
στους πιλότους μέλη του 
κυκλώματος τα διαβατήρια 
και ίο  εισιτήρια τους και 
εκείνοι φ ρόνσζον τεχνιέ- 
ντως με ηλαστογραφημέ- 
να έ'Λ'Ροφα νο φαίνεται οα 
τα άτυχα κορίτσια επέσχρε- 
φον σιην πατρίδα τους.
Συγκεκριμένα οι πιλότοι 
κατόρθωναν με διάφορα 
προσχήματα νο αποφεύ­
γουν τον δισδστηριακό έ ­
λεγχο στον Α να τολ ικό  
Αερολιμένα κοι έκρυβαν 
χρήματα διαβατήριο και ει­
σιτήρια στο πιλοτήριο του 
αεροπλάνου ταυς λίγα λε­
πτά ηρίν την ητήοη. Στη 
συνέχεια με πλαστή θεώ­
ρηση της εξόδου οπα την 
χώρα μος κοι εισόδου στην 
δική τους πορέδιόργ χο 
διαβατήρια τωνότυχων κο· 
ριτσιών στο Προξενεία μας 
στην Οδησσό tnc Ουκρα­
νίας.
Ετσι κοι οι υπεύθυνοι του 
‘προξενείου παραχωρού­
σαν ανυποψίαστοι συνε­
χώς βίΖες στο κύκλωμα ο 
λλά κοι γίνονταν έρευνες 
για κάποιες κοπέλλες αμ«
τές θα ovoZnr * Veo στην 
Μ ολδαβία Λ y \  Ζο- 
\ηαν στην 1 ■ ηάδ.*. >.Ί*τα 
οησ οξιδπυιποη 0  Γ.Π:<ών 
πληροφοριών *ο ι .ν^ρο- 
κολούθπση ορχετων ημε­
ρών επετεύχθη χθες π 
εξάρθρωση too  κυκλώμα­
τος με την σύλληψη των 
δυο πιλότων στην κατοχή 
τω ν  οποίων βρέθηκαν 
5000 δολλόρια πέντε δια­
βατήρια και πέντε εισηή- 
ρια ισάρ ιθμω ν νυ 
ναικών.Οπως είπαν σι πι­
λότοι χα χρήματα ειχον 
ποραλά&ει απο την αυ- 
μηοχρκόυοά τους ΜπΓτκο 
ηου εντοπίοβηκε λίγο αρ­
γότερα στον χώρο του αε­
ροδρομ ίου  κοι
ουνελήφθη.
Οι έρευνες συνεχίζονται 
για να διοηισιωθεί πόσοι 
ιδιοκτήτες μπαρ, οίκων α­
νοχής και ηαράνο μων ιν­
στιτούτων ενέχονται στην 
υπόβεοπ. Αλλα τρίο ότο}ΐσ 
οι Νίκος ΜΟλαματ/δης 42 
ετών. Παύλος Τριανταφυ- 
λ(5ης.58 έΧών κοι Ελένη 
Ιωαννίδου 24 ετών ουνε- 
Αήφθησον γιατί εξωθού­
σαν στην πορνείο επτά 
αλλοδαπές ano τσ Καζακ­
στάν.
Οι δυο όνδρες κστηγο- 
ρούνται γιο μοστρωηείά 
ενω η ιωαννίδου γ »  cu 
νέργεφ  οε μοοτρωηεϊο. 
οπ<4ς ίποη-οτώθηκε τα μέ­
λη της σπείρας εξανάγκα­
ζαν t ic  αλλοδαπές νο 
εργάζονται σε παράνομα 
ινστιτούτο μοοάζ ή οε ο ί­
κους ανοχής «νω οι αλλο­
δα π ές  β ρ ίσ κο ντα ν  
πορόνομο οτην χώρα μας.
ΕΛΕΝΗ Σ. ΜΑΥΡΙΑΟΥ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ
* Ε τ ρ ώ μ α ια  κ α τ α κ Α ι ιο κ α ς  
'Α ν α π η ρ ικ ά  α μ α ξ ίβ ια  
* 1 Π α τ ι ρ ί Μ ί ς  
‘  Μ π α σ το ύ ν ια  % Ζώ νκ<  
Ά Θ Λ π τ ια τ ρ ιν ά  VU LK A N  
4 K a a o ó v  φ Π εΟ ίχτδ α ς U V IA
m a . 70.3U3 - Ο ικ ίας 61.660 
ΜΙΑΟΥΛΗ 17 - ΒΕΡΟΙΑ
Δ ό θ η κ ε  χ ά ρ η  σ ε  
θ ρ ε τ α ν ίδ ε ς  ν ο σ ο κ ό μ ε ς  
α π ό  τ ο ν  β α σ ιλ ιά  
τ η ς  Σ. Α ρ α β ία ς
Ϊαμηαυκ <ΑΠΕ]
Ο βασιλιάς Φοκντ της Σαουδικής Αραβίας έδω­
σε χάρη στις δυο θρετανίοες νοσοκόμες που 
χρο ίούντο ι εδώ και ενάμισυ χρόνο οτπ Σαουδική 
Αραβία γιο τη δολοφονία μιας συνοδέ Αφοί» τους. 
0VOK&ÎVW06 α ααούδόροόας υπουργός Αμυνας 
ηρίγκιπσς Σω^λτόν μηεν Αμηντελ ΑξιΖ;
■Ό φύλακας των αγίων τόπων έδωσε χάρη οτις 
δυο νοσοκόμες μρ βάση τ ις  διδαχές της Σσρίας 
(ιολαμικός νόμος» κeu όχι εξο ιτίας των πιέσεων 
ίο υ  ξένου Τόηού“. δήλωσε 0έ βπμοαιαγράφσυς 
ο ποίγχιπας Σουλτόν, που προγματαποιεί επίσκε­
ψη *οτο  Τομποΰκ. στη βορειοδυτική Σαουδική 
Αραόία.
Ο υπουργός Εξωτερικών της ερετανίσς Ρόμηιν 
Κουκ χαφέτίσε την απελευθέρωση των δυο νο­
σοκόμων χαρακτηρίζοντας την απόφαση του βα­
σιλιά o o x v t “γέννα ιόόωρπ ανΟρωπιοτική πράξη*.
Η απελευθέρωση της Ντέμπορα λόρι και τπς 
ΛουοΓλ ΜακΛόχλαν είχε ανακοινωθεί στο Λονδί­
νο από το σοουδάρσβσ πρεαδειίτή στη Βρετανία 
Γάζι ολ-Γκοσάιμηι. Οι δυο νοσοκόμες θα επιστρέ­






Ι ε  λειτουργία τέθηκε o  un 'αριθμόν τρ ίο οντι- 
όραστήρας του πυρηνικού εργοστασίου παρα­
γωγής ηλεκτρ ικής ενέργειας στο Τσερνόμπιλ. 
ανακοίνωσε ο διευθυντής του εργοστασίου Si­
tó  λI Τοθστονόχοφ,
-Πρόκειται γιο τη ν  ηιο επιτυχημένη εκκίνηση 
οντιδραστήρα στη μοκρό σταδιοδρομία μου ως 
πυρηνικού μηχονικού’ , τόνισε ο Τοβστονόχοφ 
προς το προκχορείο Ρόιτερ σε τηλεφω νική επι­
κοινωνία οπο το  Τσερνόμπιλ. 750 ΧΓλΓδμετρα 
βόρειο της ουκρανικής πρωτ εϋουσσς, 
ο  αντιδραστήρας υη αριβμόν τρίσ -ο τελ ευ ­
ταίος ηου λε ιτου ρ γε ί από τους τέσσερις του 
σταθμού- είχε κλείσει τον περοομένα Ιούλιο 
όταν μηχανολόγο ι διαπίστωσαν εκατοντάδες 
ρωγμές στις σωληνώσεις του ψυκτικού συστή­
ματος κάτω από τον αντιδραστήρα.
Ο Τοβστονόχοφ είπε ό τ ι η Ουκρανία δέν χρη­
σιμοποιεί τον τρ ίτο  οντιόροσιήρα στο πλαίσιο 
ενός πολιτικού παιχνιδιού με τ ις  δυτικές  χώρες 
για χρηματοδοτήσεις δισεκατομμυρίων δ ολα ­
ρίων το  οποίο η Ουκρανία υποστηρίζει ότι χρειό- 
ζετσ ι για να κλείσει το εργοστάσιο μέχρι ίο  έτος 
2000 και νσ ολοκληρω θεί όύο νέους αντιδρα­
στήρες στα δυτικό τπς χώρας,
4Μπορώ να πώ ότι ο αντιδραστήρας υη'σριθ* 
μον τρία είναι ασφαλέστερος απ’ό .τι ήταν πριν 
τις επισκευές και δέν υπάρχει λόγος ανησυχίας-, 
πρόσθεσε ο Τοβστονόχοφ.
σίγουρη επένδυση  
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ
ε ξ ό φ λ η σ η  έ ω ς
5 ΧΡΟΝΙΑ
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ΛΑΟΣ ΕΕΛ. 1 Î
ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑ Μ Μ Η
Οι πολιτικάντηδες χώρισαν και στο θέμα της 
γενοκτονίας τους ωραίους Ελληνες της Ανατολής
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΑΒΡΙΗΛ Ο. ΛΑΜΨΙύΗΣ
9έλω  γ ια τ ί ε ϊνο ι επ ί' 
καιρό το  θέμα να νράψω 
για άλλη μία φορά γιο τπ 
φθάνεια και τη ν  εηικρό- 
τε ιά  της. όσον αφορά χο 
θέμ α  της  γενοκτο ν ία ς  
του  ποντιακού Ελληνι­
σμού. Χρόνο με το  χρόνο 
ολοένα  κοι περισσότεροι 
προσχωρούν στο στρα­
τόπεδο των παρανοϊκών 
κοι στον αντίποδα του 
που το αποτελούν οι ου ­
ρές των κομματικών, πό­
ντο  του ενός χώρου, του 
ΠΑΣΟΚ, χο onoio ενθόρ- 
ρ υ νε  σ υσ τημα τικά  και 
σκόπιμο τη μετριότητα, 
α π λ ώ ν ο ν τα ς  τ η ν  πα­
ντού, γιατί π αποστολή 
δεν είναι άλλη  οπό τη  
διάλυση του κράτους χαι 
την παρόόοοή χου στον 
άικτυω μένο διεθνώς αν- 
θελληνισμό.
ΑκούγονχοΓ πολλά, το 
α η δ ία , κοτό π οσοστό 
που οννιζει το  100% ε ί­
να ι ανεύθυνο. ExouvOiK- 
μοΑ ω τισχεί ακόμο  και 
σοβαροί άνθρωποι σ' συ- 
τό  το  παιχνίδι, ηου κοτο- 
οχρέφει τη  δάση πάνω 
στην οηοιο 6ο μπορούσε 
να ο ικοδομηθεί χο δίκαιο 
αίτημα χου Ελληνισμού 
της Ανατολής, να διεκάι- 
κήσει την καταδίκη της 
Τουρκίας κοι νο  συμβό- 
λ ε ι σ£η δικαίωση των α ­
γώνων και των θυσιών 
των οκριτών Ελλήνων.
Μ εγάλη ευθύνη γιου- 
τό  το  χωρίς ουσιοσ ίίκό 
περιεχόμενο ‘πανηγύρι* 
Φ έρουν ο ι β ο υ λ ευ τές  
π ο ντια κή ς  κοταγω γής 
και ο πρόεδρος ιη ς  Βου­




το υ  ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞ1ΑΔΗ
Αρχέγονο το επάγγελμα, από τόχε που ο άν­
θρωπος κατάλοβε ό τ ι έπρεπε νο συμμαζεύει τα 
μαλλιά χου. για το γένια του  δεν  ήξερε οσφσ- 
λώς ξυράψΐ, αυτό μας λέγε ι η ιστοριογραφία 
των προσώπων κοι έτσ ι και γιο ιο  γένια χου 
ηόλιν χτένια χρησιμοποιούσε.
Βάσταξε οιώ νες το  επάγγελμα κοι προ τις 
βιομηχανίες ηου χρησιμοποιούσε πλαστικές ύ ­
λες, πρώτες tou  Ολες ήσαν το  κέρατο των ζώων 
μικρών κογ μεγάλων προβάτων, βοόιών, ογελά* 
0ων κ λ π .
Και α δ ικός μας ο χτενάς ιη ς  εποχής μας, 
πρόσφυγας μ ικροσιόιης οπό τπν ημέρο ηου 
εγκατεσ ίόθπ  στη Βέροια δεν έκανε άλλη δου­
λειά πορό μόνον χτένια. Evo μικρό γωνιοκό 
μανσζόκι στην είσοδο του χανιού ΜετολΛίδπ 
καθισμένος σε ένα μαξιλοράκι δούλευε ο φτω ­
χός τεχνίτης Βιοπαλαιστής και εξυπηρετούσε 
τον κόσμο, κάνοντας χτένια μικρά κοι μεγάλα 
κοι ειδ ικό  γιο τ ις  γυναίκες τετρέγονα με ατενές 
κοι φαρδιές ρίγες όπως το  σημερινά της Βιομη­
χανίας.
Μάζεμε κέρατα οπό τα  σφαγεία της Βέροιας 
κοι οπ’ όπου μπορούσε, το  έκοβε ανάλογα κοι 
έξυνε με το  εργαλεία του. Το θυμούμοι, ήσον 
ιό ο ο  τέλ ε ια  κοι κολλιτεχνπμένο κοι με τις λίγες 
δρσχμούλες του βοηθούσε τους ηάντες με το  
πρωτόγονο επάγγελμά χου.
Ας μείνει και ουχός στην ιστορία της Βέροιας. 
Ενα επάγγελμα προσωπική εφεύρεση του α ν ­
θρώπου όπως και άλλα πολλά ηου οπό εκ ε ί έχει 
τις ρ ίζες της κοι η βιομηχονΐο όπως και γ»σ 







ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΥΣΗ 
ΑΚΙΝΔΥΝΑ - ΑΜΕΣΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Α.Κ.Μ.Α.
Α π ο λυ μ α ντική  
Κ εντρ ική ς  Μ ακεδον ίας
Καταπολέμηση εντόμων κοι τρω­
κτικών ο κ  Πολυκατοικίες, Καταστή­
ματα Ξενοδοχεία κ.λ,η,
ΤΗ  Λ . 7 2 6 1 4  - Β Ε Ρ Ο ΙΑ
δ ια φ ορετική  από αυτή 
ηου ετχε ορίσει η Βουλή 
προγενέστερο για να τ ι ­
μηθεί όχι μόνον π μνήμη 
των θυμάτων της γενο- 
Ktovioc to u  ηοντιοκού 
Ελληνισμού ολλα ο λο ­
κλήρου χου Ελληνισμού 
της Ανατολής.
Εγιναν έχσι ouxoí. οι 
■εθνοπατέρες· οι υπαί­
τ ιο ι που ο Ελληνισμός 
της Ανατολής (Πόντιοι. 
Κ οπ ησ δόκες . Ιω νες . 
θράκες} δεν tip á  τους 
νεκρούς χου μαζί και όεν 
δ ιεκδ ικε ί - κυρίως α υ ιό  · 
τπν αναγνώριση ενιοίο 
της γενοκτονίας ίο υ  Ελ­
ληνισμού της Ανατολής.
Δ ιότι κύριοι πολιτικά­
ντηδες. όλων των πλευ­
ρώ ν, ο ι Τ ο ύ ρ κο ι δ εν  
έσφοξον μόνο Ποντίους. 
Στις σφογές - μόνο στις 
σφαγές! - οι Τούρκοι δεν 
κάνουν διακρίσεις. Είναι 
γ ίο υ τό , οουγχώ ρπ χο 
σφάλμα αυτό ηου διο·
Π Ο ΙΗ ΣΗ
Ανοιξη
Με μνήμη ποδική
όλα γύρω μου μοιάζουν




Κι ο γλαυκός ουρανός
πήρε μέρος σ’ αυτό
το  χορό μαζί με τον ήλιο
Λουλούδια χελιδόνια
κι αυτό το  λευκό
περιστέρι που κάθεται
στον ώμο του χρόνου
ύφονον την ανοιξιάϋκη
ουράνια μπέρτο
Τόσα χρώματο θεέ μου
τόσο φως θα σκιάσουντον ήλιο σου




Χρώματο έγιναν της ψυχής μομ
τα φ ύλλο
Κι αυτό της καρδιάς μου 
το  σκίρτημα μπροστά 
α’ αυτή τη μ ο γεια είναι 
η τοπεινή προσφορά μου στο Γύμηον.




ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΟΑ ΓΙΝΕΙ 
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ο Μορφωτικός Σύλλογος χου Προμηθέο, διορ- 
γονώνει εκδήλωση χην Πέμπτη ή Ιουνίου κοι 
ώρο 8.30 ιο  Βράδυ στη Στέγη Γρομμόχων και 
Τεχνών του Δήμου Βέροιας, τιμώντος τον Δημή- 
τρη Ψοθά.
Γτην εκδήλωση 0α παρευρίσκεϊε η κόρη και π 
εγγονή χου Δημήτρη Ψαθά.
Μ εκδήλω ση περιλαμβάνει θεοτρική παράστα­
ση με το έργο χου Δημήτρη Ψαθά 'Προίκα μου 
ογσππμένπ' οπό τπ θεοτρική ομάδα του Προμη­
θέα. τιμητική  ηλοκέτα  για το  Δημήτρη Ψαθά και 




πρόξοτε. Και είνα ι δύο 
φορές ασυγχώρητο γιατί 
ο δ η γ η θ ή κ ο τε  σ ’ α υ τή  
την ονεύθυνπ κοθόλα α ­
πόφαση. γιο λόγους ε ­
ν τυ π ώ σ εω ν κα ι
π ολιτικής εκ μ ετά λ λ ευ ­
σης. Ειοαστε κοιεργορη- 
δες  χοι αξιοχσχάκρποι. 
μέχρι αποβλητέοι, ηου 
χωρίσατε τους ωραίους 
Ελληνες της Ανατολής 
για τα πολιτικό σος ηοι- 
χν ϊό ιο . Θο έπρεπε νο 
ντρέπεστε, αλλά ποιός 
έχασε την ’/τροπή γιο νο 
τπ Βρείτε εσείς,.
Το θέμα όμως δεν στα­
ματάει εδώ έχει χι άλλες 
προεκτάσεις, στις οποίες 
Βα αναφερθούμε ούριο, 
ν ιο τ ί η δική μας πρόθεση 
δεν είνσι νο κολακέψου­
με κονένο ή να τον υ ­
π ν ω τ ίσ ο υ μ ε  με
Φούμαρο, όπως κάνα te 
κοι κάνετε εσείς και ο δη- 
γήσοτε ιπ χώρο στο ση­
μ ε ρ ιν ό  α π ερ ίγ ρ α π το  
Χάλι...
Γράφει ο ΝικόπουΑος Xpíotoc. OiflóRQVgj;
‘ Την Π α ρ α σ κευή  22 
Μαιου ο Κ. Καραμανλής 
στην Ημαθία“ είνσι η μόνη 
ελπίδα του έθνους μας,
Ο Κ. Καραμανλής είναι 
πράγματι η μόνη εληίδο 
του έθνους μας, γιατίαπο- 
κα ιέσ ιησε την ψυχική ε ­
ν ό τη τα  κα ι μ έοα  σε 
ελάχιστο χρονικό διάστη­
μα το  κόμμα έχει εισέλθει 
οε μίο περίοδο ηρεμίας 
κοι ανασύνταξης των δυ­
νάμεων ταυ κοι οργανωτι­
κής ανασυγκρότησης του. 
ο πρόεδρός του με τκ: συ · 
νεχείς επαφές ηου έχει ε ­
γκαινιάσει με τη  βάθη, 
κατόρθωσε να κερδίσει 
τπν καρδιά των νεοδαμο- 
Κρατών. ©ράοεις. όπως: 
μδε σας Βέλω νεροκουβα­
λητές του κόμματος ολλό 
σ τε λ ε χ η *  ξεσ ήκω σ α ν 
θύελλα ενθουσιασμού α ­
νάμεσα στο κομματικό 
στελέχη κοι όχι γρήγορο 
θάρθει η ώρα της δικαίω­
σης.
Η Κ Λ. είναι ένα μεγάλο 
κόμμο. Χοι έτσ ι πρέπει νο 
μείνει για ίο  καλό της Ελ­
λάδας. είναι αυτό που δ ι­
κα ιώ θηκε σε ό λ ες  t iç  
επιλογές και το κακό ε^π ι 
ότι άλλοι to  αντιγράφουν 
λανθασμένο.
Ακού ακόυα to  ουνθή- 
μοτα του συνεδρίου: Ήρ­
θε η ώρα ίο υ  Καραμανλή*. 
Πράγματι η Ελλάδα μπο­
ρεί και πάλι νσ ελπίζει ότι 
γρήγορα θα αποκτήσει τη 
θέση ηου της οζιζει. Τα 
πέτρινο χρόνια ηαυ δια­
νύουμε τώρα όα είνα ι μνα 
κοκή ανάμνηση και τίποτε 
περισόιερο. Κ ν _δ . βο βό­
λεϊ κοι ηόλι χην Ελλάδα 
στην τροχιά της ανάπτυ­
ξης. λίγη υπομονή λοιπόν, 
ο εφιάλτης θο περάσει και 
θα έλθει κοι ατην Ελλάδα 
π ξαστεριά που τόσα πολύ 
ποθούμε όλοι μος.
Γιατί είναι το μόνο κόμ­
μα Που έχει θέσεις γιο όλα 
τα μεγόλα θέματα γιο να 
μπορέσει νσ δώσει και πά­
λ ι ελπ ίδα και σιγουριά 
στον Ελληνικό λαό (πι­
στεύουμε στις δυνάμεις 
και στις δυνατότητες της 
Νέας Δημοκρατίας!, γ ιατί 
πιστεύει στην κοινωνική 
ευαισθησία, στην αλλη­
λεγγύη κοι τη δικαιοσύνη.
Η w.û. όνοιξε το φτερό 
της γιο να καλύψει όλους 
τους Ελληνες, που ανη­
συχούν κοι ςουν o tnv  ε ­
φ ια λ τ ικ ή  "γκρ ίζο
πραγματικότητα". Δεν ε ί­
ναι δυνατόν να μιλούμε 
για τπ μεγάλη προτεραιό­
τητα της παιδείας ένα σ· 
ψήσουμε το φαινόμενο 
της ντροπής, κάθε κυβέρ- 
νησπ «οι κάθε υπουργός 
νσ εξογγέήει το  δικό του 
μ ετο ρ ρ υ θ μ ισ τ ικ ό  πρό­
γραμμα*. ο X. Καραμανλής 
χαρακτήρισε την ανεργία 
ως το  μεγαλύτερο κοινω­
νικό πρόβλημά της επο­
χής μαθ- Γιοτί κάβε νέος 
άνεργος είναι ένα ακόμη 
χοστούχ ι υηενθύμ ισης 
στην παρακμή της τελευ-
ταίσς
δυο δεκαετίες
Να δοθεί αναβολή στην 
εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση 
$ητά π διοίκηση τητ ΟΛΜΕ
*Μνα (ΑΠΕ)
^  « Ο λε ίο  δ εν  α λλά ζε ι ό τα ν  α λλά ζε ι το  εκπαιδευτικό σύστημα’·, 
φράση συτή ο πρόεδρος τπς ΟΛΜΕ Νίκος Τσσύλιος, άρχισε αργά 
^ μίάημέρι νσ εκόέτεμ τ ις  απόψεις τω ν καθηγητών γιο  τις  αλλα γές που 
χθες ο  unoupvôç Παιδείας.
Κ έ δ ρ ο ς  τπς ΟΛΜΕ Νίκος τσοΟλιος επεσήμανε ό α  " ε ίν ο ι μύθος η 
πρόσβαση στο πανεπ ιστήμιο, γ ια τ ί όπως τόν ισε “  υπάρχουν 
συμπΛηγάδες εξετάσεω ν'·. "Υποστηρίζουμε ", τόν ισε ο πρόε- 
των καθηγητώ ν ό τι πρέηε* να δοθεί αναβολή ενός χρόνου στην 
,^Ρμογή του συνόλου της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, καθώς τόνισε 
ν ίνει δ ιάλογος μ ε  ισ  υπουργείο Ποιδείας.
^  Poentéç. υποστήριξε, δεν ε ίνα ι έτο ιμο ι γ ια  τ ις  αλλαγές, καθώς στην 
Τάξη Λυκείου ηου υπ οτίθετα ι ό τι εφαρμόζονται, κάτι τέ το ια  δεν 
μ,6ΐαΐ ύε όλα τα  σχολεία, δ ιό τ ι άλλα άρχισαν το Σεπτέμβριο κα ί άλλα
' ,ûvoUàpio.
Λύκειο, με τα  νέα  μέτρα - συνέχισε ο πρόεδρος - μετατρέπεται σε 
j. Β ^τΐκό  κέντρο  και πρέπει να  γ ίνε ι εσωτερική μεταρρύθμιση tn c  
του. Δηλαδή αλλαγή προγραμμάτων, νέα Βιβλία, ν έο  γνωστικά 
*Ψβνα κογ προπάντων σοβαρή επιμόρφωση τω ν κσθηγπτών^ 
όλληήο. w  καθηγητές &ξέφρσσαν γ ια  άλλα μια φορά τπ διομαρτυ- 
|Όϋς yta το  διαγωνισμό πρόσληψης εκπαιδευτικών και ζήτησαν 
εψ 'όλης τπ ς ύλης, με το  υπουργείο.
^ '‘Ράλληλα, εκπρόσωπος τω ν γονέω ν που παραβρέβηκε σιπ ουνέντευ- 
όχι έχουν κα τα τεθ ε ί προσφυγές στα δικαστήρια γ ια  την απόφαση 
,u υπουργείου ηα ιδε ίος  να καταργήσει το  Τεχνικό Λύκειο αηό του
που δεν σντιχαθ 
με τίποτε. ,-πάρ« - ,  ^  
λάδα στα χέρια 
αω το  γ κ ρ ^ °  $  
σ η μ ερ ιν ή ς  ε Λίηνιίύ |
προνυατικότηταζ’ ·
η ώρα του ΚαρΟΐ^^ΤΙ 
Πράγμοιι Ελληνες ̂  
ληνίοεςοξίζεί νο 
με. Ολο! μοζί Τ  
αποδεχθούμε τπ 
ηίόα ίου  έθνουί μ<*· Τ
Κώστα Καραμανλή ®
αυρ ιανό  πρωΟυπο^ 
μος. I
°ς. οι καθηγητές είπαν όχι η πλασψαφ ίο τω ν εκπαιδευτικώ ν είνα ι 
Εθισμένη να προχωρήσει σε απεργιοκές κπνητοποιήοεις. Ομως ορι- 
οπόφασπ θα λη φ θε ί το Σάββατο.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύλλογος Φίλων Πολεμικού Μ Ο ύ^1̂  
Βέροιας καλε ί το μέλη και τους φ ίλούζχ 
οε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 24 
στις 7.00 το οηόγευμο στο αίθριο 
ο ρ ο ύ  "ΟΑγονος" (Μηαρμπούτα 19 * ΤίΐΠ" 
28.277) με θέματα:
- ενημέρωση γιο τις  μέχρι σήμερα ε ^ τ 
γ ε ^ ς τ ο υ  συλλόγου
- λεπ;ουργίο - δράσεις του συλλόγου 
στη συνέλευση κολούντα ινα  η ό ρ ο ϋ Υ ^
ρος όλα τα μέλη και οι φ ίλοι του συλλόΥρ ] 
- άσχετα αν ε ίνα ι μέλη - και να ουμΡ£ 
σχουν οε αυτήν.




I 3, *°ΡθωτικΛ δήλ«οπ του εκπροσώπου του ΣτεΤτ Νιιπδρμεντ Τζείμς 
^  μπ,ν γιο τις δηλώσεις του Προέδρου Κλίντον σχετικά με τα ΕΛληνο· ι 
I tn δυνατότητα να σρβούν οι όποιες πορανοήσεις είχαν
►κΐυργηθεί σχετικά με τ»ς Θέσεις της Αμερικσ νικής κυβέρνησιΐς cm 
Ε/)Ληγοτουρκ<κών διοφορών.
I ΰΛλασε χθές ο κυΒερνηοκδς εκπρόσωπος ΰημήτρης Ρέπηας 
I ^ώνχος α ε  σχετική ερώτηση.
 ̂ JJ-Ρέηπας ανακοίνωσε οτι νωρίτερα οήμερασ πρωθυπουργός κώστας | 
I Efoe συνάντηση και συνεργοοίσ με τον σναηΛπρωτή υπουργό 
■ ^^Ρΐκών ΓΑ. Παπανδρέου ενόψει του Συμβουλίου Σύνδεσης Ευρώ* I 
¡*ης Ενωσης · Τουρκίας το οποίο βσ npaypoconom&d την ηροοεκή, 
-μάθΰ κο1 tflv Eftnpço Θα εκπροσωπήσει ο κ. Ποησνδρέου. 
|^^3τρνπτικδς εκπρόσωπος σχολίασε με τη φράση "δεν ιανδυνεύεΓ' 
tou πρώην αρχηγού ΓΕΕ6Α Ιωάννη Βερυβόχη ου π Ελλάδα 
J /eûÊJ να χάσει εδάφη χωρίς πόλεμο.
ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ Δ ΙΑΔ ΙΔ Ε^ 
ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ MAÉ
Το πρόγραμμα ; 
ίων δρομολογίων
Των κτελ  Ημαθίας
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑ^
Α ν α λ α μ β ά ν ο Ή 1
τ ο ν  κ α θ α ρ ι ^ Ι 10 
κ α ι  τ η  
✓  ΧΑΛΙί2Ν 
✓  ΜΟΚΕΤί^ 
✓  ΦΛΟΚΑΤ^
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Π Α ΡΑ ΛΟ ίΗ
tT O  g W T lJ g ^
ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΑΛΟΝΙΩΝ
| 4Λ ΒΕΡΟΙΑ - ΟΕΣ/ΝΙΚΗ  
líJ i,5.» . 6.COT. 7 15· 7 SG 7.ÛST. SIS 
Ϊ,.^·9.$45Τ. 10 10.30. W.dST. 11 1S.
U ¿ |· 11,50. 12.15 12.45Τ. 12.45 1Í.1D  
U T;W .5Ö  13.30. 144$7 . 15.15. tS.OST 
··■'■ IM S T . 17.15. 17.4ST. 18. 18.40 
^BdiT . 10.30. Î0 .2 0 . 21.00  
5« , 0ΕΤ/ΝΙΧΗ - ΒΕΡΟΙΑ 
9 u  &-10T. 6,15, 6.45. 7.25. 8.00Γ. 8.15  
' iv ,  9 -ÖOT. 9 .30 . 0  SO. 10 T. 10.SO. 1 U  
Æ 1 2  T. 12.05. 12 SO. 15Γ. 13 50. 14V. 
κ Λ 5· M .4S T, 1 4 .5 0 .1 5 .3 0 . 1 6 Î  1 6 1 5  
^  Ί>Γ, 17.50, Iß T . IB .50, 19Γ. 10 45, 
20.10Γ. 70.30. 21.15  
<u  ΝΑΟΥΣΑ · ΒΕΡΟΙΑ 
. U s - '  Z0. 7.4S. 8 20. 0 5 0 .9 .2 0  10 20. 
-7λ “·1 2  20 12.45. 1 J.70 14.1S.14.4S .
' ' “ .20. 17.20. 17.45. 1 3 ^ 0 .1 9  1S.45 
20 IS
Í tSt ΝΑΟΥΣΑ - 0ΕΣ/Ν1ΚΗ
1, w 207, E ?0T- 0-ZM. 10 201 11.20T. 
<0* 13 70T_14 20T. 15 20Γ. 16 20T 
1 7 .2 0 Ï 18 20Γ 20 35 
l l0r ΟΕΣ.ΝΓΚΗ . MAOYIA
1ï  3-00T-9 O0T. 10 GOT. 11.00T. 12 0DT. 
UQr 14.0ÔT. 14 4ST. 16Δ0Γ. 17-00T 
1B.0CT 19.001.20 30 
Λ . , ,  ΒΕΡΟΙΑ * ΝΑΟΥΣΑ 
» l 'u 7 > '7  05. 7.40 8 40 R 55. β 55 13.55 
W 50 13.30. 15.45.13 55. ',4.30.
L ' 16.S5. 1? 55. 18.S5. 19-05. 19
BO
1. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Μ. Μηότααρη 7 - τηλ. 0331/ 22δ^
ΒΕΡΟΙΑ - ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 
? 4 $  10.45 12.30. 14 40. 19 00  
, „  ΚΡΥΑ BPYtH · ΒΕΡΟΙΑ 
Ô.SÛ.U 00 13.30 15 40. 20 
. ΒΕΡΟΙΑ - ΕΛΕΣΣΑ 
' 50 .9 . ΪΟ  11 12 30.14 45 1Ê
ΒΕΡΟΙΑ-- ΜΟΝΟΣΠΙΙΑ 
R 1L. 13 1 Î  
VEPOIA —ΜΑΡΙΝΑ
7 1S.30
ΒΕΡΟΙΑ - ΛΑΣΧΙΟ 
6.50 12 15 15.45
ΒΕΡΟΙΑ -  ΣΥΚΙΑ
6 J 0  13.10 
ΒΕΡΟΙΑ - ΦΥΠΑ
5.50. 14 30. 19.4$
ΒΕΡΟΙΑ -  ΜΕΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ  
6 SO, S 15 Μ Π. 9 .S0. 11.10,13.50Ν.14.40Ν 0 „ 
16.40. 1Ç.00. 20.00  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ -ΜΕΛΙΚΗ - ΒΕΡΟΙΑ 
5  3 0 i2 . f t , î l 5 , 9  30N. 11.10. »5 05  14 20. 
16 40, 16.10. 20 Ν
ΒΕΡΟΙΑ ·  ΚΕΦΑΛΟΧΏΡΙ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
6.30. 1?.15. 11.30. 19̂15 
ΒΕΡΟΙΑ · ΚΟΥΜΑΡΙΑ
9.05 13 30
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
? 20 M fil.. 9 .45 .12 .30 .14 .30 . 16.30 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ · Ν Η Π
7.30. 10, 14 05, 16, 19.15  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΕΦΑΛ. -  ΒΕΡΟΙΑ
$ 4 5 . 20 15
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΕΠΙΕΚ. -ΛΟΥΤΡΟ  
8 .20  14,1$
Ο Ε Ι/Μ Κ Η  - ΚΛΕΙΔΙ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ  
B2C 11.15,13 SO. 1$ 19 45 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΜΕΟΧΟΡΙ 
7  10. Β.2& 12.50 14 13 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ -  ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ  
6.40 9 . t î .  14.30 19.20  
ΜΕΛΙΚΗ - O E I/N IK H  
6 *5
Α ΛΕΞΑΝΔΡΒΑ - Ο Ε Σ/Ν ΙΚ Η  
ε oar 3τ ici
Ο Ε Σ/Ν ΙΚ Η  -  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕίΛ
π .97. t i r
Κυβερνητική σύσκεψη για; 
τη ν  ψηφιακή τηλεόραση
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΑ
Αθήνα (ΑΠΕι 
Σύσκεψη uno την προε­
δρία ίου πρωθυπουργού 
Κώοτο Σημίτη προγμστο- 
ποίήδηκε στο Μέγαρο Μο- 
ξίμου με τπ συμμετοχή 
των υπουργών Τύπου κοι 
Μεταφορών . Επικοινω­
νιών. Δ. Ρέηπα κοι Τόσου 
Μοντέλπ καθίός κοι του 
νομικού ουμθούλου του 
πρωθυπουργού κ. Γ. Πο-. 
παδημητρίου.
Σύμφωνο με ονοκοινώ- 
οεις χου κ. Ρέππο, π ού- 
σκέψη σψορούοε το 
θεσμικό πλοίοιο γιο τπ δο­
ρυφορική, ψηφιοκπ. συν­
δρομητική τηλεόραση, 
πλαίσιο για το οποίο θο 
οηοφσσίοει tnv προσεχή 
Παρασκευή ο Κυβερνητι­
κή Επιτροπή.
Ο κ. ΡέηηοΓ δήλωσε οτι 
η Ελλάδα πρωτοπορεί ο' 
αυτόν τον τομέα κοΒώς 
πολλές ευρωπαϊκές χώ­
ρες δεν έχουν ακόμη κο- 
τσλήξεί γιο το notó 
νομοθετικό πλαίσιο θο ε- 
ΦσρμοοΟεί για τον τομέα 
αυτόν της τηλεόρασης.
Α νέφ ερε οτι η πρόταση 
ηου θα ανοηιύξει η κυ­
βέρνηση θα σνσφέρετοι 
τόσο στις αρχές που θο 
ηρεπε; να έχουν σι επιχει­
ρηματίες οι οποίοι θέλουν 
να σνομειχθούν σε αυτήν 
τπν υπόθεση οοο κοι οτσ 
κριτήριο και τις προϋπο­
θέσεις vio νο αναλάθει 
κάποιος μια i¿toio δρα­
στηριότητα
0 κ. Ρέηποςείηε οτι στι? 
σύσκεψη ο υπουργός Με-
ΒΕΡΟΙΑ · AÔHNA
8 .S0, Λ5, 20.50
τσφορών Τάσος Μαντέ- 
λης π α ρουσ ία σ ε μ ια  
μελέτη σχετικό με τις  ε ­
θνικές λεπτομέρειες ηου 
πρέπει νο διέπουν tn  Λει­
τουργία χης όορυφορι- 




σωπος είπε οτι εντός του 
Ιουνίου  το  νομοθετ ικό  
πλαίσιο θο έχει λάβει το 
χαρακτήρα ενός νομοσχε­
δίου το  οποίο θο συζητη­
θ ε ί οπο)ς α ν α μ έ ν ε ι π 
κυδέρνποπ μέσο οτο κα­
λοκαίρι. στο θερινό τμή­
ματα της Βουλής.
Ο κυβερνητικός εκπρό­
σωπος ονέφερε οτι η κυ­
β έρνησ η  οΦσύ
ολοκληρώσει τπν πρότα­
σή της θα τη θέσει οε δ ιά­
λογο με τα κόμμοτο κοι 
τους ουυαρμοδιους φο­
ρείς ώστε να μήν unópxei 
κομία υπόνοια οτι η κυ­
βέρνηση προσπαθεί νο 
περάσει αυτό το  νομοθε­
τικό ηλσ ίσιο διο της ππσ- 
γίσζ οδού.
Ο κ.Ρέππσς εηεκρινε τα 
κόμματα της αντιπολίτευ­
σης οτι διατυπώνουν θέ­
σ ε ις  ano τ ις  οποίες 
προκύπτει πως αγνοούν 
to  θέμστο της συγκεκρι­
μένης τηλεόρασης και γιο 
το λόγο ουτό είπε θα ε- 
ηρεηε να ενημερωθούν 
πριν διατυπώνουν επικρί­




ηΡΑΚΤ. ΒΕΡ01ΑΣτ~τΐΤβ2 - ΤΗΛ ΠΡΑΧΤ. ΟΕΣ/ΙΗΚΚΣ: 2Î5S4
Οικονομική ενίσχυσή 
εμπορικών Επιμεήητηρίων 
της Α<γύπτου αηό χο ΕΒΕΑ
Αθήνα <ΑΠ6>
Την ο ικονομ ικό ενίσχυση τω ν Εμπορικών Ε­
πιμελητηρίων χαίρομ κα ι Α λεξάνδρειας ano- 
φ ά σ ισ ε  τ ο  Ε μ π ορ ικά  κ ο ι Β ιο μ η χ α ν ικ ό  
Επιμελητήριο Αθήνας (ΕΒΕΑ), προκειμένου να 
κατασ τεί óuvoxñ η συνέχιση τπς λε ιτουργίας 
των δυο ομιγώ ς ελλην ικώ ν Επιμελητηρίων τη ς  
διοσπαράς.
Το ΕΒΕΑ προέβη o tn v  επιχορήγηση τω ν Επι­
μελητηρίων ΚαΤρσυ κο ι ΑΛεξάνδρεισς γ ια  την 
ενίσχυοή χοϋς, ώστε νο  προσφέρουν τις  υπη­
ρεσ ίες τους στους ομογενείς  επ ιχειρηματίες, 
που συμβάλλουν στη διατήρηση του ελλη ν ι­
κού στο ιχείου στην Α ίγυπτο, προϋπόθε ση α- 
ηαραίτοτη γ ιο  την ονόπτυξη τω ν οικονομικώ ν 
χο ι εμπορικών σχέσεων της χώρος μας με 
ολόκληρα το  αραβοοφρικανικά χώρο.
Το ΕΒΕΑ κα λέ ί επίσης όλους τους φ ορείς  του 
επ ιχειρηματικού κόομομ να ευα ισθητοπ οιώ  
βουν κσι να συμβάλλουν ο ικονομ ικά γ ια  τπν 
επιβίωση τω ν Επιμελητηρίων • πρΕΟθευτών“  
μας.
οτι ιο  υπουργείο Μεταφο­
ρών προωθεί για υπογρα­
φή προεδρικό Διάταγμα 
με το οποίο εναρμονίζεται 
η Ελλάδα με τα Κοινοτικά 
πρότυπο γιο τη ν  κοτσ- 
σκευή του οηοκωόικσ- 
η ο ιη τή  ο οπ ο ίος θο 
λαμβάνει ίο  δορυφορικό 
πρόγραμμα.
Ι τ η  σ υ νέχε ια  επ ιβ ε­
βαίωσε οτι ο ΕΛΟΤ έχει α* 
ν σ λ ά β ε ι νσ ο ρ ίσ ε ι το  
λογισμικό ενός τ ίτο ιο υ  α- 
ποκωδικοποιητή κοι χορα- 
κ τήρ ισ ε  τη  δ ιοδ ικασ ία 
αυτή αναγκαία κοι όχι ό ­
πως ανοφέρετοι διαδικα­
σία γιο τπν καθυστέρηση 
ηεραίωσης του όλου θέ­
ματος,
Ερωτπθείς για το όν ε ί ­
ναι ενδεχόμενο το δημό­
σιο ή οι οργανισμοί που 
εποπτεύονται σπο ουτό ό­
πως o  0TE . η ΕΡΤ κλπ„ 
δεν μετάοχουν σιπ δορυ­
φορική - ψηφιοκπ -συ νδρο 
μπτική τηλεόραση, ο κ. 
Ρέπηος είπε οτι υπάρχει 
αυτό το  ενδεχόμενο, η ε> 
πιθυμίσ της κυ βερνησης. 
είναι νσ μετέχει το Δημό­
σιο α λλά  αυτό θο το οπο- 
φοοίσουν οι δ ιοικήσεις 
των οργανισμών που λει­
τουργούν με αυτόνομο 
τρόπο.
Ο κυ β ερ νητικός  εκπ ρό­
σωπος αηέφυγε να απα­
ντήσει ον η  κυ β έρ νησ η  
η ρ ο τ ίβ ετο ι να φ έρ ε ι σ τη  
Bourlñ ιο  θέμο της ψηφια­
κής τη λεό ρ α σ η ς  οηως αι* 
Ι ο ύ ν ιο ι τα κόμματα τη ς  
αντιηολίτευοης.
Τέλος, ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος είηε οπ δεν 
υφίστατσι θέμα παραίτη­
σης του προέδρου του 
ΕΡΣ Γ. Κοσιμότη άλλο ο- 
πλώς υπάρχει ένα πρό­
β λημ α  δ ιό τ ι υπον τη ν  
ιδιότητα του τοκηκού κα­
θηγητή έχ ο  πρόβλημα 
συμμετοχής σε áñflo όρ­
γανα το οποίο όπως ανέ· 
φ ερ  ε  ε λ π ίζ ε ι η 
κυβέρνηση οτι θα ρυθμι­
σ τε ί απο το  υπουργείο 
Παιδείας διότι θεωρεί τον 
κ. Κοσιμοτη επιτυχημένα 
οτο έργο του,
Η Ν δ.
0 εκπρόσωπος Τυηου 
χπς ΝΔ Αρης Σηηλιωτό- 
ηουλος απαντώντας σε 
δηλώσεις του κυβερνητι­
κού εκπροσώπου δήλωσε 
οτι η κυβέρνηση οδυνατεί 
νσ ονχιληφθεί οτι θέμοτα 
μείζονος πολιτικού και 
κ ο ινο τ ικο ύ  ενδ ιοφέρο- 
ιτο ς  όπως αυτό της ψη­
φ ια κή ς  τη λ εό ρ α σ η ς  
πρέπει νο τίθενται αε ε υ ­
ρύτερο πολιτικό κοι κοι- 
νωχικό διάλογο ώστε να 
διασφαλίζονται τα ουμ-
Εμπορική έκ θεσ η ' 
L στη Δ ράμα
Κοβσλα ια π ε ι
Αηό τις  17-22 Ιουνίου, θο λε ιτουργήσ ει στη 
Δρόμο έκθεση εμπορικών κοι παραγωγικών 
προϊόντων, με την ονομασία ’ Δράμα ’9 8 ".
Πσρογωγικές κοι εμπορικές επ ιχε ίρησ ε* Θο 
προβάλλουν τα προϊόντα ΐο υ ς . παρουσιάζο­
ντας τη  νέο  τεχνολογία κοι DESIGN στην έκ θ ε ­
ση. η οηοϊα θο προγμοτοποιπθεϊ σε σύγχρονο 
εκθεσιακό χώρο, ηου όημ ιουρ γε ίιο ι για το  σκο­
πό ουτό  δ ίηλο στο δ ιο ικητήριο της Δρόμος.
Τη διοργάνωση έχουν ovo λάβει η Νομορχιο- 
χή Αυτοδιοίκηση Δρόμος, ο  Δζίμος τρ ς ρ ό λ η ς  
κοι παραγωγικοί φορείς ίο υ  σ κρ ιίικοά  νομού Η 
έκθεση οπ οτεήεί για την περιοχή σηιΐαΥτ;ΐκο 
εμπορο-ο ικονομικό γεγσνός και ανσ μένετο ι 
συμμετοχή και από τον επιχειρημ ο τκ ά  κόσμο 
της Βουλγορίος.
φέροντο του κοινωνικού 
ουνόλου με λύαεις που 
Θα στηρίζονται στη μεγα­
λύτερη δυνατή κοινωνική 
ουνοίνεοη.
Ο κ, Σππλίωτόηουλος υ ­
ποστήριξε ou  αποκαλύ­
π τε ι ύσ τερ α  οηο  το  
δημόοιο σάλα που έχει 
προκληβεί για to  θέμα οτι 
η κυβέρνηση σύρεται κο· 
θυστερημένα στην επε­
ξεργασ ία  νομοσχεδ ίου  
αγνώστου περιεχομένου 
ώστε ουτό να κατατεθεί 
οε θερινό τμήμα της βου­
λή ς με στόχο να προχπο­
θεί ο μικρότερος δυνατός 
θόρυβος.
Ο εκπρόσωπος της ΝΔ 
ηρόσθεσε ο ιι Ό ντί η κυ­
βέρνηση νσ επικρίνει το  
κόμματα της avrinoñíteu- 
οης νιο υποτιθέμενη ά ­
γνοια καλό Οα κάνει να 
αναλογιστεί τις συνεηειες 
τπς τετράχρονης χαθυ· 
οτέρπσής της με σημαντι­
κή ο ικ ο ν ο μ ικ ή  κσι 
κοινωνική ζημιά για τον 
τόπο. Οφείλει επίσης νσ 
οναλογιστεί οτι οι αδια­
φανείς επιλογές της προ­
κ ό β ο υ ν  τη  γ εν ιχ ή  
κοτσκρσυγή και στηλίτευ-
0Π’ ·.
0 κ. Ιπηλιω τόηουλος 
κατέληξε λέγοντσς o ti η 
κυβέρνηση 0ο πρέπει να 
αντιληφθεί πως η πρόο­
δος ουδέ π o u  σνεκάπη α- 
ηο την αδιαφάνεια κοι τη 
διάθεση επιβολής εμπο­
δίων κοι ελέγχων. Ας ε- 
γ κ α τα λ ε ίψ ε ι λο ιπ όν η 
κυβέρνηση κοι τους κατα­
φανείς πιά οιόχαυς t  πς 
και την ανοχρονιοτικη της 
νοοτροπία και πρακτική "
Η ΠΟΛΑΝ
Υπέρ της χορήγησης 
πολλαπλών αδειών σ ιο  
. πλαίσιο ιη ς  νέας ψηφια­
κής τηλεόρασης, τάσσε­
ται η Πολιτική Ανοιξη σε 
αυακοίν6>σή της
Η μελλοντική  τηλεο ­
πτική αγορά, ηου 0ο ολο­
κ λ η ρ ω θ ε ί μ ε τη ν  
καθιέρωση οκομη κοι των 
"Οικιακών δικτύων”, σύμ­
φωνο με υπολογισμούς 
της Ευρωπαϊκής Επιτρο­
πής. μέχρι το  έτος 2Θ00. 
ανομένεται νο ξεηεράοει 
το  200 δισ. ECU" σημειώ­
νε ι o rnv ανακοίνωσή τπς 
π ΠΟΛΑΝ και προτείνει γιο 
το  πλαίσιο δραστηριοτή­
των tn< νέος ψηφιακής 
τπλεόροοης. ’νο  ουνάδει 
με κανόνες ηου έχει θε­
σπίσει η Εμρωηαϊκή Ενω­
ση. νο ονχαποκρ ίνετα ι 
στην ανάγκη διαφάνειας 
κανόνων τπς αγοράς και 
νο παρέχει πολλαπλές ά­
δ ε ιες  χωρίς αποχλεισμ 
ούς".
Ε π ίσ κεψ η  η ρ ε ο & ε υ το ύ  
τη ς  Ptoofac ο χη ν  Κ ρ ή τη
ΗράκΛαο (A n a
Τον δήμαρχο Ηρακλείου, κ. Κ. ΑοΤίάνη, επη 
οκϊφβηκεη  ηρεάθευτής της Ρωο/ας στη χώρα 
μος. κ. BafíCVCfVO MozQUvko.
Η επίσκεψη είχε εθ ιμοτυπ ικό  χαρακτήρα ηου 
πραγματοποιήθηκε μ ε  χην ευκα ιρ ία  της  εηονα- 
Αειτουργίας του  ρωσικού π ροξενείου σ το  Ηρα- 
Kfíao το  οποίο 6ο καλύπ τει όλη  την* Κρήτη, 
ενώ επ ίτ ιμος  πρόξενος θο ε ίν α ι ο  Ν ίκος  άο- 
σκσηαντννόκης, ηου  συνόδευε τπν πρέσβειρα 
στην επίσκεψή τπς στον δήμαρχο.
Η κ. Dajis'/ríva Ματβιένκο θο ησρευρεθεί 
στο εγ'καίντα rnc εχθεοης Φογιηΰ'μ ηου θα 
Ιίγουν απόψε στ<\5οσιηική ιού Αγίου Μάρκου. 
Επίσης θα ηόρει μέρος σνς ε ο ρ τα σ τέ ς  εκδη­
λώσεις νια τπν επέτειο της Μάχης της Κρήτης.
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Κλοπή έργων ζωγραφικής 
σε μουσείο της Ιταλίας
Ρώμη (AJ1EI
Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ADN Kronos μετέδωσε ó ti έλαβε ανώνυμα 
τπάεφώνημο, ούμφωνσ με ιο  οηοίο ίο  κίνητρα της κλοπής από μουσείο inc 
Ρώμης πολύτιμων έργων ζωγραφικής ίο υ  δίνσενχ Βον Γκόγκ κοι ίου  Πολ Γεζόν 
είναι ναι πολιτικό.
θα σας ενημερώσουμε γίό όλους τους όρους μας, μεταξύ των οποίων κοι 
πολιτικοί, γιό την επιστροφή των πινάκων των Βον Γκόγκ και Γεζάν\ φέρεται 
να δήλωσε ο άγνωστος nou τηλεφώνησε στο πρακτορείο.
Σύμφωνα με το ADN Kronos, ο άγνωστος μιλούσε ήρεμο κοι χωρίς κάτι 
ιδιοιτερο στην προφορά ιου,- Τρεις ένοπλοι μσσκοφόροι εισέβαλαν στην 
Εθνική Πινακοθήκη Μοντέρνος Τέχνης στη Ρώμη χθες το βράδυ. Αφού ονά- 
γκαοαν τους τρεις φύλακες νσ δέσουν εκτός λειτουργίας ίο  σύστημα συνα­
γερμού, χους έδεσαν και τους φίμωσαν köj οχη συνέχεια διέφυγαν ηαί ρνοντος 
μαζί χους όύο πίνακες του Βαν Γκόγχ και έναν του Σεζάν κοι περίπου ένα 
εκατομμύριο λιρέτες, τις οποίες αφαίρεσον οπό το χρηματοκιβώοο ιπς Πίνα* 
κοδήκης.
Υπεύθυνοι της ΠινοκοΟήκης άπλωσαν ότ/τα  έρνα που εχλάπησονεινοι πολύ 
γνωστό γιό νσ πωληθούν και ότι στόχος των δραστών πτον οι τρεις συγκεκρι­
μένοι πίνακες κοδώς στην Πινοχοΰήκη υπάρχουν άλλοι πολύ μεγαλύτερης 
αξίας.
Προβληματισμός ΓιέΑτσιν 
για τα χρέη της Ρωσίας
Μόσχο (ΑΠΕΙ
Ο πρόεδρος ΜΠόρις Γέλτσιν δήλωσε ότι η Ροοία θο ηορομείνει αυστη­
ρό προσηλωμένη στις υποχρεώσεις τη ς  ως ηρος το εσωτερικό και το 
εξωτερικό χρέος της.
"Η αυστηρή συμμόρφωση της κυβέρνησης προς τις υποχρεώσεις της 
«C προς το «owitpfXó και το εξωτερικό χρέος της χώρας είναι ζήτημα 
τιμής και εθνικής υπερηφάνειας*·, μεττέόωσε το  πρακτορείο IΝΤΕΡΦΑΞ 
επικαλούμενα δηλώσεις του ρώσου προέδρου σε σύνο δσ του υπουργι­
κού συμβουλίου στο Κρεμλίνα.
Η κυβέρνηση οναγκοσιηκε ουτή την εβδομάδα νο ουξήσει αιφνίδιο- 
σηκό χσ εη/τόκια μετά χπν ονηουχία και τη νευρικότητα ηου βηικρσιπσε 
a to  εσωτερικό rnc' χώρος εξοπίος της οικονομικής αναταραχής στη 
νοτιοανατολική Acia. Αυτό συνέχεινε οτα να ενταθεί η ανησυχία για τη 
δυνατότητα εξυπηρέτησης των χρεών με δεδομένο ότι τα έσοδα του 
η ραυπ ο λογισμού είναι nsproprcrpóvo και υπάρχουν προβλήματα στην 
βίο πράξη των φόρων.
Το εξωτερικό χρέος της Ρωσίος στο τέλος του 1997 Λ ίαν περίπου 123,5 
δισεκατομμύρια δολλάρια και το  μεγαλύτερο μέρος του είχε κληρονο­
μηθεί απο τη Σοβιετική Ένωοη. Το εσωτερικό χρέος ανέρχεται ο ε περίπου 
95 δισεκατομμύρια δοΑΛάρίο. Ο πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας Ιερ · 
γκέΙ ΗτουμπΙνιν δήλωσε ΰη 500 εκατομμύρια όολλάρισ β ιατέοηκον οηο 
αποθέματα την περασμένη εβδομάδα γ?σ να ενισχυθεί το  ρούβλι ηου 
δεχόταν επίθεση απο κερδοακόπους.
Το αποθέματα της τράπεζας ονέρχοντοι χώρο αε 15.5 δισεκατομμύρια 




ο πρόεδρος tou κοινοβουλίου των Φιλιππινών Χοσέ ντε Βενέτσια παρα­
δέχθηκε την ήππ ταυ στις προεδρικές εκλογές που όιεξήχθησαν o tic  11 
Μαίου με αποτέλεσμα νο ανοίγει ο δρόμος γιο την ανακήρυξη ως νέου 
Προέδρου των Φιλιππινών του πρώην ηθοποιού Τζόζεφ Εστράντα.
-0α ήθελα να ανακοινώσω ότι δέν θα εκμεταλλευθώ την θέση pou για 
να εμποδίσω την ονοκήρυζπ στην προεδρία του αντιπροέδρου Εστοόντα. 
θα τον βοηθήσω να ενώσει το έθνος*, υπογράμμισε ο ντε Βενέτσκι. 
κυριότερος αντίηολος του Εστράντο. σε συνέντευ ξη Túnou στο οπίτι του 
στην opiato κρατική περιοχή Μσκόΐι της πρωτεύουσας των Φιλιππινών.
Ομως ο Βενέτσιο είπε ότι όέν Θα παραδεχθεί το νίκη του αντιπάλου του 
μέχρι νο ολοκληρωθεί η επίσημη κοτομέτρηση, π οποία αρχίζει στις 2$ 
Μαίου. ενώ εηκ>ήμανε ότι *θο είναι επικίνδυνο για τη χώρο εάν ο νέος 
πρόεδρος όέν ανακηρυχθεί μέχρι τις 2 9 louviou. οφού μπορεί να οδηγηθεί 
η χώρο σε χάος κοι σε κρίση όμοιο με αυτή της Ινδονησίας'.
Η εξαετής θητεία του προέδρου Φίνχέλ Ράμος λήγει σας 50 Ιουνίου. 0 
ηλικίας 61 ετών Εσχρόντο μιλώντος σε ραδιοσταθμό δήλωσε ότι ο ντε. 
Βενέισισ τον ‘συνέχαρη για τη νίκη τσ υ \ ότον συναντήθηκαν χθές σε 
ξεναόοχείο και έχει αρχίσει νο οπσφοσίζει γιο τη ούνθεοη του υπουργικού 
συμβουλίου του^
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΟΓΟτ ΒΕΡΟΙΑΣ
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
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ΚΛ Ε ΙΣΤΑ  
1 7 .3 0  - 2 1 .0 0  
Κ Λ Ε ΙΣ ΤΑ
1 7 . 3 0 -  2 1 ,0 0
1 7 . 3 0 -  2 1 .0 0  
Κ ΛΕΙΣΤΑ
MIO 15 ΙΟΥΛΙΟΥ Ε Λ 1 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Καθημερινά εκτός Πέμπτης : 8.30 * 14*30 κ α ι  Κ Λ Ε Ι Σ Τ Α  
Κάθε Πέμπτη i 8*30· 13.30 Κ Α Ι 1 7 .30 *2 1 .00
Εγγυήσεις για σύνδεση Τουρκίας - Ευρώπης Πληρωμή μισθών
από τ η ν  Τράπεζα
Α τ τ ικ ή ς
Κωνσταντινούπολη <ΑΓΤΕΐ
Την 'ενγύπση' της Ευρωπαϊκής Ενωσης ότι θα πορακάμπτετοι η Ελλόδο. στσ θέματα που πφ°Ρ^| 
τη χρημοτοόόιπση πς Τουρκίας αλλά και τη διαμόρφωση της στρατηγικής γιο την £ντα*η J  
ϊουρχίος, ζηΐσ η Αγκυρα προκειμένου να δεχθεί την σύγκληση του Συμβουλίου Σύνδεσης Το9Ρ 
- ΕΕ και νο αναθερμανθούν ο Ευ ρω-τουρκικές σχέσεις. *
Αυτό διευκρίνισε κοι σ εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών χ Νετζαχί OutKÔV, V j 
τις δηλώσεις του Τούρκου πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών . _ ^
•Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα πρέπει νο μσς εγγυηθεί ότι θα εφορμοσθεί η οικονομική σ υ νερ γώ  \  
το κείμενο της στρατηγικής ίγια την έντοξη>\ είπε ο κ. Ουτκάν, απαντώντας σε ερωτήσεις 
με την εξάωρη επίσκεψη του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών κ. Ρόμηιν Κουκ στην Αγκυρο 
Ή απεμπλοκή των χρηματοδοτήσεων έχει συμβολική κοι όχι οικονομική σημασία’ , γιο t n v î ^ J  
. είπε ο Τούρκος εκπρόσωπος και προσέθεσε όχι η Αγκυρο όεν θσ δεχθεί σλλογές στο κείμεν0 
2ης Μαρτίου που ετοίμασε η Ευρωπαϊκή Emrponn για την σ τροτπγική ένταξη της Τουρκ ία  
0  Τούρκος εκπρόσωπος υποστήριξε ότι οι ιδέες ηου προιείνονται γιο λύση που θο σ τη ρ ίζω 1 
από ισ  μέλη της Ενωσης , ‘είναι ηορόξενη', κσι ‘σποιελεί την οπόόειξη της σπομό^ώύήέ 
Ελλάδος’ .
% ( ι  {ΑΠΕ)
σύστπμα πληρωμής μισθών κοι συντά- 
^Αημοσ/ου μέοω DIASPAY. το οποίο τίθεται 
^αρμογή σταδιακό οηό τον Ιούλιο του 
j  ■ ^Ρ μ ε ιέχ ε ι η Τράπεζα Αττικής,
δημοσίους υπαλλήλους κοι συνιοξκ*}- 
i ¿ l ° U Δη^οσ,ου που θσ τηρούν λογαριαομό 
Ι^δ ο ο ία ς  οτπν Τράπεζα Αττικής,εκτός από 
y  Αγωνιστικά επιτόκια, όπως αναφέρεισισε 
ονοκοίνωση της τράπεζας, θα χορη’/εί-
f c sh
card για κίνηση το  u λογαρίσμού.
Ενθουσιασμός για το  Φ εστιβάλ Καννώ'/
Κόννες ΙΑΠΕΙ
Ενα οκόμο μεγάλο όνο­
μα. από τους θεωρούμε­
νους δ ιε κ δ ικ η τ έ ς  του  
Χρυοοΰ Φοίνικα, ο Λάρς 
Φον Τριερ. άνοιξε τα χσρ- 
χιά του: η ταινία του “Οι 
η λ ίθ ιο ί” παρουσ ιάζετα ι 
στο επίοημο διαγωνιστικό 
τμήμα του 5 ΐο υ  Φεστιβάλ 
Δ ιεθνούς Κινημστογρά- 
φου των Κοντ^ών.
Οι εκπρόσωποι Τύπου 
που την είδαν σε ειδική 
ηρωίνή προβολή, δεν έ ­
δειξαν και πολύ ενθουσια­
σμό, με το  χλ ια ρ ό  
χειροκρότημά τους.
Το θέμα της είνσι σκρως 
εξεζητημένο; Μια ηαρέο 
νέων αποφασίζουν να ζή- 
σουν σαν άτομα διανοητι­
κός καθυστερημένο γιο 
νο μελετήσουν την αν­
θρώπινη ηλιθιότπτσί. Με 
τη ν  πορέσ μπλέκει τ ε ­
λείως τυχαία μιο κοπέλα 
που μόλις είχε ηεθάνει το  
νεογέννητο παιδί της.
ΕγχαισλεΓπει χπν χη- 
όεία κοι πάει μαζί τους για 
να ξεχύσει τη λύπη της. Η 
παρέο συνδέεται και με 
άτομο που εμφανίζουν 
πραγμοτικά νοηχική στέ­
ρηση και όλοι μαζί επιδί­
δονται σε ¿νο ομαδικό 
όργιο οπο το  οποίο ο σκη­
νοθέτης δεν ησρέλείψε 
ούτε τις οχληρές σκηνές 
πορνό.
Κοινή όιοπίοτωοη της 
πορεος είναι άτι οι ηλίθιοι, 
ε ίνο ι ευτυχισμένοι. "Το 
μέλλον ανήκει στους ηηί- 
θ ιους’ Γ. "καθένας μσς 
κρύβει έναν ηλίθιο μέσα 
του'· είναι φράσεις οηο το 
διάλογο της ταινίας.
0 Λόρς α>ον ΤρΓερ ηου 
το 1996 είχε πάρει στ«: 
κάννες το Μέγσ βραβείο 
της Επιτροπής για το  έξο­
χο φίλμ “Δαμάζοντας το 
κύ μ σ ιο \ χρησιμοποιεί χώ­
ρο νέους τρόπους τεχνι
κής, ηου έχει διατυπώσει 
οε ένα δεκάλογο γιο την 
εταιρία του, *úówxr.
Μία απο τις 'εντολές·' 
του δεκάλογου, είναι ~ηο- 
ιέ  η κάμερα σε τρίποδο, 
πόντο στον ώμο". Αυιό. 
έχει σον συνέπεια μια συ­
νεχή παλινδρομική κίνηση 
οε ηανορσμίκ“  ηου κάνει 
το  οεα τή νσ ζαλίζεται, 
όπως “ ζολίζεισΓ* καθώς 
δυσκολεύεται να ••πιάσει" 
το "μήνυμο" της ταινίας.
Παίζουν: Kvûùr Γιόρ* 
γκενοεν. ΤόεΛς ΛΓμηι κ.ο. 
Κ α μ ερ ικ α ν ικ ή  τα ιν ία  
“Κλερ Ντολάν, του Λότζ 
Κέριγκον ηοραυοιάζει την 
ανώ δυνη ιστορ ία ενός 
“ κολ-γκέρλ“  που μετά το 
θάνατο ίπς μητέρας της 
αποφασίζει νο κάνει ένα 
παιδί και νσ αλλάξει ζωή. 
Ga τα καταφέρει, γιατί ό ­
λο» Οο τη  θοηθήοουν σ' 
συτό * ακόμα κι ο ηροσγω- 
γός ίος. που δεί:<νει μεγά­
λη κοτσνόηοπ.
Ταινία χοθορά εμπορική 
με πλούοιο οέξ και μια ηο- 
λό  ω ρο ίο  πρωτσγωνί- 
ο τρ ια . τη ν  χ α τρ ίν  
Καρτλαϊντζ, Τρίτη ιοινΓσ 
του επίσημου όΓαγωνισιι- 
κόύ προγράμματος είναι π 
κινεζική (Ταϊβάν) ‘Άνθη 
της Σογκόης \  ενός Τίετρ- 
ια υ  διεθνούς κινηματο­
γράφου. του Χου :<ο#όο-Χ- 
ο ιεν. Δυναμικός, ικανός 
να απευθύνεται εξίσου 
στο μεγάλο κοινό κο< στην 
mó όύσκσλπ χ ριχική, ρο­
λά ακόμα και να χρησιμο­
π ο ιε ί τυπ ικό  κ ιν έ ζ ικ ο  
θέ μ οτα ηαυ όμ &χ; εκτ είνο- 
ντοί πέρα οπο τόπο και 
χρόνο, βραβευμένες ήδη 
στις Κόννες. ο Κινέζος 
σκηνοθέτης μας δΔ/εΐ ένα 
υπ οδειγματικό  χέτο ίΰ  
■Vapno4’ του  ταλέντου 
του.
Μας μετοφέρει στο τέ-
ίιη  tou  19 -au στη Σαγκάη 
στους πολυτελείς οίκους 
ονοχής ηου υπήρχαν μόνο 
στκ; βρετανικές περιοχές.
Εισχύ^ρξίοτο εσωτερικό ε ­
νός τέτοιου *onmoCr-afi* 
λά δεν άείχνει καθόλου 
τ ις  ερω τικές επ ιδόσεις 
των "κοριτσιών". Αοχολέί- 
ται μόνο με το προσωπικά 
τους μέσα οηο την τε λ ε ­
τουργία τπς καθημερινό- , ,^ ν/ ,
τητος, με τις σχέοεις τους ήτσν η Ειρήνη πσππ 
οε όμεοο περιβάλλον και Ηύη 9p(OKSio l οίΙζ % 
δίνει μια σειρά οπό πορ· -  · --·*
τρέτσ που σχηματίζουν έ- 
νο εντυπωσιακό μωοοϊκό.
°3τά visa με δωρεάν συνδρομή για το  
f ^ l°  ^ ο ς  κοι έκηιωση 50% γιο τα επόμενα
θο παρέχεται έκπτωση <5ύο ποοο- 
μονάδων στο εκάστοτε ισκϋον εηιτόκκ? 
. ^ ν^ω χικώ ν κοι προσωπικών δανείων, στε- 
ί ’κ°  ύόνειο με ιό ιο ίτ ερο σντσγωνιστικά ε- 
οπόγνωση, η ooW *  όα, δωρεάν εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ, 
K ia ja ta iu e e p fe « ^  "Usn._ . fll>*
β€ρων ,  >, vUV-υποδουλωμένω·
ών, δίνεται μέ ^  
λ άφωνο, έμμε^0 
πουμόνοοΧ0>έ ν ί V  
χρησιμοποιεί. ΕΜ'· ^  
γε. ο φετινός ""■ ; ’ 
Φοίνικας": 
στσ πάρτι χών ”  
λω , τιμώμενο
'—SSt.
η φρίκη, π καταπίεση, η
νες και ο 
γ i a V V ό
διευθυντής----- . .
φίσς του unoupyfl9 
λιτισμού.
? /ΚΝ«Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ




îteiΠ Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Η  Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ. -:̂ ος Αίΐ£ξ6νδρε«ϊς<5ΐοκηρύπει ότι:
0Σ δημόσιο μειοδοτικό όκτγωνιαμό 6Γ εν- 
/ί· ϋ ΐ ιων ηροοφορών όιο τον συστήματος *προσφο- 
■υ i tyK>fonoo<7tóέκπτωσηςσϋμ<ρωνο με ιιςόιστόξεις 
κοι tou n.û. 609/85 κοi 171/87 περί 
v „ .  έργων O.T. A.
Π °  ,ΛΧΰ'Ι> τον εργολάΟου εκιεήέστως ταυ έργου
Kivnli^t « wV'itun ΠΑαϊείας σνν/ομού ΚαψότωροΓηρονηολο- 
—Μη*  5.000.000 με Φ(1Α_ Εγγϋηοπ συμμέτοχης
Παρίσι (ΑΠΕ)
Η ιντερηολ θα πρανμα- 
τοηοιπσει αργότερα τον 
μήνα αυτόν μια πολύ ση­
μαντική σύνοδο για την 
καταπολέμηση της παιδι­
κής πορνογραφίας στο Ι­
ντερνετ, ανακοίνωσε π 




μίας αηό 30 χώρες θα 
μετόσχουν απο τις 25 εως 
τ κ  27 Μαίου σε κεκλει* 
υμένων των δορών σύνο- 
öo . που θα 
πραγματοποιηθεί στο κε­
ντρικό γραφεία της Ιντερ* 
πολ στη Λυόν, στη Γαλλία. 
Στη σύνοδο θα μετάσχουν 
επίσης στις 28 και 29 
Μοϊου δικηγόροι και αντι­
πρόσωποι οπό τον ιδιωτι­
κό τομέα προμ^ 
του Ιντερνετ σ510. -c, 
οότερες οπό 20 .
ίντερνετ ^Pnfl.:
_ ύρχ._______ „ >rk __ _ _____ __ _______
Ö  το πρσρ ϊων 10 0 .0 0 0  δρχ. σύμφωνα με ηορ. \ 
y * *Ου 23 Π.Δ. 609/85.
ι^μοπροοϊο γίνονται δεκτές τργσληπτικές εηι«ι- 
που είνσι γραμμένες στσ Μ.Θ.Ε ΓΙ. τόξεως Α" κογ 
'ΡΥα οικοδομικό - οδοπσιίΰ. 
ωνιομδς θο γίνει στις 10.6.98 κοι ώρα 11.00 - 
γραφείο tou Δήμου και ενώπιον σρμοδίος
την υηογραφή της σύμΒαοιις ο ανόόοχος Βα 
\['ζΰ ήρσσκομίσει και τις αποδείξεις κοτοθολής των 
ΰπμοσιεϋσεως χπς παρούσας διακήρυξής ίόο- 
του π Δ. 28/601,
^ΐοφςράμενοι μπορούν νσ ενημερώνονται στα 







ποιείται για τη μ£ίι ά*
π*ρ|£;6^
ΑΝ ΑΚ Ο ΙΝ Ω ΣΗ
tnu K0N-VÊRI•VI/P Α.Ε. ονακσίνώνετοι ότι σε
μηνυμάτων καί
μένουμε παιδιά, ó! ! ) j í VúcÍ0 ^  τον Οργσνίσμόςι Απασχόλησης Ερ- 




λαθε 30 ύποπτα^ η^ ι
επαγγελματικής κατάρτισης ονέργων, στα
νηλίκων Κσι 
γαλλική σατυνο!^ ̂ ,^·
ραστές στις apxéc.
íuiT ‘- υ π σιι π ιαρτι π u w
πσώ'^ν |(q?” la tou πιλοτικού προγρόμμστος Ίύνδεση 
0 ν ^ Τ 'ο η ς . α πασχόληοης** μειοδοτικής περιόδου 
^  'θ ύ μ ω ν α  με m v  un. αριθμ. 108434/4.8.97 
ι,,^αση του Υπουργού Εργασίος κοι κοινωνικών
ωετεινού έιουΦ οίΛ  ^ ! · ^  αεων Vio πενήταο <50} ονέργους - ες της 
σπάσε τους κ ω δ ίκ ^ / ί περιοχής, σχην ειδικότητα των χονσερ-
Ινχερνεχ του φί Ρ(?;.νν - ° ι οποίοι πρέπει να είνοι κστό προτ/μηοη 
ως διοργανωτή °°  ^ ^ 9ύΐος εκπαίδευσης ΐτουλόχιστον Α' βόθμιοςί 
γραφικού δίκτύό^· ,ι ^  ηλικία οπό 20·50 ετών. Ενδεχόμενη εμπει-
Κ Ιντερηολ ^  Λ
OÉfOUOftIXÓ 
κοτά παιδιών
^ « ΐ ν  κοναερβοποίηοπ φρούτων ή /  κοι οτπν 
Ι ^ σ Γ α  αγροτικών προϊόντων, θα ουνεκιιμη-
Νέα κυβέρνηση στη Γιουγκοσλαβία
Βελιγράδι ΙΑΠΕ)
Ο εντολσόόχας για το 
οχηματιομό τπς νέος κυ­
βέρνησης της Γιουγκοσ­
λ α β ία ς  Μ όμιρ
Μηουλότοβιτς. παρουσία­
σε ςττην Ομοσπονδιακή 
Βουλή το  πρόγραμμα κσι 
τη σύνθεση ιης  νέας κυ­
βέρνησης τπς Γιουγκοσ- 
λοθιας.
0 Μπουλάτοδιτς ανέφε- 
ρε ότι η νέα κυθέρνησπ 
Οα σκολουθόοεί μισ πολι­
τική που θσ βασίζεται στις 
αρχές ιη ς  ισοτιμίας των 
δυο γιουγκοσλαθιχών δη- 
μσκραπών και ςακ αρχές 
του κοινωνικού δικαίου 
και της δημοκρατικής επί­
λυσης όλων των προβλη­
μάτων ενώ βα ασχοληθεί 
ιδιαίτερο με τπν επανέ­
νταξη της Ο.Δ Γιουγκοσ­
λα β ία  σ τη  Δ ιεθ νή  
Κοινότητα.
0 Μπουλότοβιτς παρου-
σίοσε κα< τη  νέα κυβέρνη­
ση, η οποία σποτΕλείται 
αχεδόν οπό τους ίδιους υ­
πουργούς της προηγού­
μενης κυβέρνησης του 
Ράνιογιε Κόντιτς. πορέ- 
μειναν στη θέρη τους όλοι 
οι υπουργοί του Σοσιαλι­
στικού Κόμματος Σερβίας, 
της Γιουγκοολ οβικής Αρι­
στερός κοι χου Σοσισλιαττ- 
κσύ Λ ο ϊκού  Κόμμστος 
Μ ο υρσβουνίου.
Αντικοτοοτάθηκσνμε υ ­
πουργούς αηό το κόμμα 
tou  Μηουλόταβιτς μόνο 
τρεις υπουργοί που ηρό- 
σχειντσι οτο Δημοκρατικό 
Κόμμα Σοσιαλιστών Μαυ- 
poôouviou, το οποίο ε­
λέγχεται οπό τσ σημερινό 
πρόεδρο του Μαυροβου- 
víou ΜίΛο ΤζΟυχόνοβΓτς.
Οι νέο» υπουργοί είναι ο 
Ντονίλο Βουξόνοβης α­
ντιπρόεδρος της κυβέρ­
νησης, ο Μ η ρ ά ιισ λσ θ  
πέοιτς υπουργός Οικονο­
μικών και σ Μίαντρογκ Κό- 
βατς υπουργός Υγείος. 
Εργσοίος κοι Κοινωνικής 
Πρόνοιας.
Η κυβέρνηση του ΡΛόμιρ 
Μπουλάτσβιτς θα συ­
μπληρωθεί με νέο στελέ­
χη μετά τις βουλευ τικές 
εκλογές στο Μαυροβού­
νιο, ενώ αναμένεται να 
συμμετάοχουν σ'ουτήν. 
σε 15 περίπου ημέρες κσι 
υπουργοί οπό τις τάξεις 
ταυ Εθνικιστικού Ριζοσπα­
στικού Κόμματος του δό- 
νισλαβ Σέοελι.
Τόσο το πρόγραμμα όσο 
και η αύνβεση της νέας 
κυβέρνησης iJmipíatnVov 
οπό την ηλειοψπφίσ των 
δυο σωμάτων της ομο- 
αηονδιαχής Βουλής. Υπέρ 
της νέος κυβέρνησης ψή­
φισαν το  Σοσιαλιστικό 
Κόμμα Σερβίας, η Γιου­
γκοσλαβική Αριστερό, το 
Σερδικό Ριζοσπαστικό
6γΚλ'ιχ ^  ' νδιαφεράμεν0 ι - ες μπορούν νσ υποβάλλουν 
¿hío*1 ata ΥΡ°Φείο εταιρίας (έναντι Σιδ, Στοθ- 
”  “ ?Ροίοζ> οπό την Δευτέρα 25/05/98 μέχρι και 
η°Ρασκευή 29/05/98.
j , J ΰπό τους εργαζομένους θα ηρσσληφθούν 
επιχείρηση για λ μήνες μετά την ολοκλή- 
^  ίΓ,ς κατάρτισης.
/^ιτούμενα δίχοιολογητικά:
^ΤΛος οπουδών επικυρωμένος
<όμμο και »  K ^ í i '  
νήμα ΑνονέώΟήΦ tc’ 
ηά το  κ ά μ ύ ^  ^
Μα υρσβουνίου 0
δρίαση της °ύ °0 ^ί* 
κής Βουλής 
μόνο το Σοοιολί^ 
κό Κόμμα το^ 
Μπουλάτο&ιτς
Το Δ η μ ο κ ρ ο Τ '^ ^ ^tßi- - —
Σοσιαλιστών 
ÖOUVfOU που
πό το  Μ ίλ ο Τ ζ δ ^ . ^  
ενημέρωσε Υ Ρ °%  * 
Μόμιρ Μ π σ υ λ ^ ^ ^  
δεν ανσγνω ρ^1 
σμό ταυ ωζ !î
γισ το οχημο ΐ ^ ι ν/ 
νέος κυβέρνηο^
j  φωτοτυπίο τουτότητος (εμπρός - πίσω) 
j  ονεργίας.
’ί^ ^ ^ ίω ο η  από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε,Δ. αν 
j £η'όατούμενος άνεργος, 
fl>,v^ £0Quvn δήλωση ότι δεν έχει αποοχύληΟεί 
ç επ,κείρηση τους προηγούμενους 12 μήνίζ.
Ά'Γ περίπτωση ηου συντρέχουν κοινωνικό κρι- 
Αποβάλλονται κσιχσ πορσκότωόικαιολα- 
^  ^atá περίπτωση:
» ν ^ύ Χ Ε κ ν ο ι (πρωτότυπο πιστοηαίπτικό οικο- 
κατόατασπς του τελευταίου τριμήνου 
ην Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέ κνων Ελ-
Wj^avoí από ένο ή δύο γονείς κοι μέχρι τη 
veut, RwwHM·- ρ..- ^ι^Ρώαπ tou 21ου έτους της ηλικίας τους 
κατηγόρησε 6ί[ ηβ1, πΓ'. J ,^ΰιπχικό οικογενειακής κοτόσχοοης). 
του στο σ ξ ί ^ ^ ν ^  ζ{ώικές ανάγκες ή όλλο σοβαρό ηρόβλημα
'  J ^ο γ έν β ιο  ιπιατοποιπτικόΑ’βόθμιαςΥγΕίονΰ'
. ^nrtpnnncL·
,0' ¿χοντες \ομπΛ ο οικογενειακό ειοόδημο 
'^ ιο κ δ  εκκαθαριστικό Εφορίδς κάτω των 
°00 δρχ.)
Ounogpyoú ' λ&Κ
ροβίος f s i A
πρσξίκόππμπ &  ■ ·
ντογμστικής 
ισότιμης βέσπέ 1 
poCouvíou Μ ^ λιτο̂  Ρ 
γκασλαβική
Λ εηλασία  το υ  δ η μ ό σ ιο υ  
χρ ή μ α το ς κ α τα γ γέλ ε ι 
η Νέα Δ ημοκρατία
ΚΑΙ Χ Α Μ Η Λ Η  ΑΠ Ο ΡΡΟ Φ Η Τ ΙΚΟ ΤΗ ΤΑ  
ΤΩΝ ΕΥΡΩ ΠΑ ΪΚΩ Ν  ΚΟ Ν ΔΥΛ ΙΩ Ν
Αθήνα (ΑΠΕΙ
Για λεηλασία του δημό­
σιου χρήματος κσι χαμηλή 
απορροφηεικότητα των 
κοινοτικών κονδυλίων, 
κατηγορεί την κυβέρνηση 
η ΝΔ υηοστορίζοντας ότι 
σε πολλές περιητό>οεις οι 
απορροφήσεις δεν έχουν 
σντικρυσμα σε έργο uno* 
όσμών.
Σε συνέντευξη Τύπου 
που έδωσαν ο υπεύθυνος 
του τομέα υποδομών S, 
Μεϊμαράκης και ο ηρωην 
υπουργός υπεύθυνος για 
χην παρακολούθηση των 
κοινοτικών πόρων Αρι­
στείδης Τοιπλόκος, πα- 
ρουοίαοον στοιχείο γιο 
την απορροφητικότητα 
ίω ν κοινοτικών κονδυ­
λίων.
Την περίοδο 94-97 σύμ­
φωνα με τα όσα είπε σ κ. 
Τοιπλόκος. σπορροφήθη- 
κον 4.Ú42 δισ. όρχ. χοι ηα- 
ρέμεινον αδιάθετο 2.023 
διο. δρχ. ενώ μέσα στη 
διετία 9Θ-99 η χώρο μας 
καλείτο! να αξισποίπσει 
4.447 δισ δρχ 0ÚV το α­
διάθετο ποσό, δηλαδή 
σύνολο 6,4 70 δια. δρχ.
0 κ. τοιπλόκος υποστή­
ριξε όχι σι απορροφήσεις
δεν αντιστοιχούν οε ιθό- 
ηοσο έρνσ το οπαία είναι 
πολύ μικρότερο λόνω των 
υψηλών προκοταβολών 
150%) σε κάθε έργο αμέ­
σως μετά τπν έναρξή του. 
Αν συνεχιστεί αυτή π πο­
λιτική είπε ο πρώην υ ­
πουργός. υπάρχουν 
κίνδυνοι για το πακέτα Ια - 
ντέρ, το οποίο θα λε ι­
τουργήσ ει με
αυστηρότερο κριτήρια.
0 κ. Β. Μεϊμσρόκτκ μί­
λησε για διασπάθιση του 
δημοσίου χρήματος και 
χοχοόιαχείριοη, σημειώ­
νοντας ότι κονδύλια οντί 
νο πηγοίνουν οτο έργο 
σπατολώνται αε λειτουρ­
γικά έξοδα και κόβε άλ­
λου είδους δοπόνες. 
όπως προσλήψεις με κομ­
ματικό κριτήρια, ενο ιχιά­
σεις γραφείων και αγορές 
επίπλων.
0 κ. Μείμορόκης υπο­
στήριξε ÓTI ον π φορολο­
γία αντί νο πηγαίνει οτα 
ελλείμματα των ΔΕΚΟ. α- 
ξιοηοΐούταν και υπήρχε 
παράλληλη σωατή απορ- 
ράφηοη των κοινοτικών 
πόρων, τότε anoóeiKvúE- 
τοι όχι η αυξηοπ του 4% 
του ΑΕΠ ειησίως δεν είναι
μακρυνός στόχος.
Επίσης, κοτπγόρποε την 
κυβέρνηση νΐσ τη διαφη­
μιστική καμηάνιο οκειικά 
με το ΧΠΣ, όπου εκτός από 
το υψηλό κόστος όπως ε ί­
πε, όσο διαφημίζοντοι δεν 
α ντα π οκρ ίνοντα ι στην 
πραγματικότητα, αφού α­
φορούν έργα παν είτε δεν 
έχουν καν ορχίοει. είτε 
έργα που ει'νοι ημιτελή,
0 κ. Μεϊμαρόκης είης ό 
τι λ κυβέρνηση χρησιμο­
ποιεί ο υ τό το  θέμα ν α  νο 
καλλιεργεί ιδιαίτερες σχέ­
σεις με το MME σε εθνικό 
και νομαρχιακό επίπεδο, 
ξηίσης είπε, ότι αναμένει 
απάντηση από τον υπουρ­
γό Περιβάλλοντος σχετι­
κά με την καταγγελία ότι 
αντίκλητος αουηδικής ε ­
ταιρίας ε ίνα ι σ γενικός 
γραμματέας Νέας Γενιάς, 
0 κ. Μείμορόκης είπε ό· 
ι ι  είναι ηθικό θέμα ηου 
οφορά ολόκλπσπ τπν κυ* 
οέρνποη.
Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
Από το ν  Α .Σ . "Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ “ Β έρο ια?  σνα- 
κο ινώ νέτο ι πως όσοι μ αθητές  κα ι μαθήτρ ιες 
Δ ημοτικώ ν Σ χολε ίω ν ενδ ια φ έρ ο ντα ι νο  α ­
σχοληθούν με το  άθλημα της ΧΕίροσψο/ρισης 
(χόν-τμποίΊ), μπορούν να ενταχθούν ο ιις  Ajío - 
Ζημίες του Συλλόγου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
νο σπευίΚινθεπχ o ta  γραφ εία  του Συλλόγου 







με περιοριστικούς όρους, 
οφέθπκε μετά την οηολσ- 
γία tou στην έβδομη τα ­
κ τ ική  α ν α κ ρ ίτρ ια . ο 
38XPOVOC Δημήτριος Κρά­
λης. ο οποίας φέρεται ότι 
εμπλέκεται στην εζοφάνι- 
οη και δολοφονία tou εηι- 
κ ε ιρ η μ α τ ία  ηώ ρ γο υ  
Νικολώ'δη κοι τπς φίλης 
tou  Γούλας Καλαθόκη. 
Κοτηγορείτα» για αρπαγή 
κοτά ουναυχουρνίσ και 
καιό συρροή. Επίσης για
Σ κο τώ θη κ ε  μα θητής  
π έφ το ν τα ς  από  
τα ρ ά τσ α  σχολε ίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 




ΠΕΡΙΛΗΨ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ
a Δήμος Αλεξάνδρειάς δκιχΓφύπει ότι?
Εκη&ετσι σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωιησμώ δΗ εν· 
σφρο',1ίστων προσφορών δια τον ουστήμαΐΐκ "ΠροσΦΟ- 
ρός με ενιαίο ποοοοτό έκπτωσης σύμφωνα με τις 
όιοχόζεις tou N. ia is /8 î  kûi tou η.Δ. 609/Β5 κοι 171/ε? 
περί κοτοΰκενής έργων ο.ΤΛ.".
Η ονόόειξπ ταυ εργολόθον εκτεήέαεως tou έργου; 
Σωληνωτός αγωγός κοι ηεζόορομος αυν/ομού Νηοελίου-1 
ηρουηαλονιαμου δρχ. 13.000.000 με Φ.Π.Α. Εγγύηση 
συμμετοχής ορίζεται τσ ηοοό ίων 240.000 δρχ. αύμφωνα 
με την ηορ. 1 του άρθρου 25 Π.Δ. 609/85.
Στην δομοηpacía γίνονιοι δεκτές εργοληπτικές εηιχει» 
ρήσεις που είναι γραμμένες oto Μ,Ε.Ε.η. ιόξεως Α' κοι 
άνω γιο έργα Οδοποιίας - Υδραυλικά.
Ο διαγωνισμός θο νίνεί σ«ς 10.6.98 «η όρο 10.00 · 
11,00 στα γραφείο του Δήμου κοι ενώπιον ορμοδίος 
επιτροπής.
κοτά την ιιπογροφή ιης σύμδοοης ο ονόδοκος θα 
πρέπει νο προσκομίσει και πςοηοδείξεΐζ κστοθολήςτων 
δοπονών δημοοιεΟσεως της ηοροΰοος διοχήρυξπς (άρ­
θρου 52 τον ΠΔ. 18/ 601.
Οι ενόιοφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται ota 
σχετικό τεύχη της δπμοηροοίος ηροοερχόμενοι στο Γρο- 






Τραγικό τέλ ο ς  eîxê 
16χρονος μαθητής Β' Γυ­
μνασίου. που πήδηστ oto 
κενό οπο την ταρόχσσ του 
σχολείου tou ςπ:ο ΜενίδΓ, 
Παρό τις προσπάθειες 
των γιατρών, υπέκυψε 
στσ τραύματά του σήμερα 
το πρωί. Οπως έγινε γνω­
στό, τόσο σηο το οικογε­
νειακό περιβάλλον του 
ηοιόΐού. όσο και οηο συμ­
μαθητές του. ο άχρονος 
αντιμετώπιζε έντονα ψυ­
χολογικό προβλήμοιο. 
κυρίως λόγω του χωρι­
σμού των γονιών του. Ο­
πως είπον στους 
δημοσιογράφους ο/ συμ­
μαθητές του ίβχρσνου,ε* 
π ιζητούοε έν τονα  νο 
τραβά την προσοχή των 
άλλων κοι γιο το λόγο οσ­
τό έκανε πάντοτε επικίν­
δυνες πράξεις.
Ομως, προχθές το οήό- 
γευμο ξεηέροσε τον εου·| 
τό του σε σχέση με κάθε1 
άλλη επηάνόυν π όοόοη
που είχε αναπτύξει στο 
ηορελθόν;θέληοε νο υ- 
ποόυθεί κασκαντέρ που 
πηδά οηο μεγάλο ύψος 
στο κενό, γ^ο πσγοριοαμδ 
μεγολού ηθοποιού. Αδικο 
συμίΐοθπτές του ολήά και 
καθηγητές προσπάθησαν 
νο  τ ο ν  μ ετο π ε ί- 
σουν. Μπροστά στο μ ότι 0 
τους, πήδησε στο *8νό . 
με αποτέλεσμα να τρσυ-* 
μ σ ιισ χ ε ί πολύ σσΟορό. 
κυρίως στο κεφάλι. Meto* 
φέρθηκε εσπευσμένα με 
ασθενοφόρο σε νοσοκο­
μείο. όπου οι γιατροί δ ια­
πίστωσαν ότι δεν είχε 
σφυγμό. Λίγο λεπτά αργό­
τερα κατόρθωσαν κοι ε- 
ησνέφεραν οε λειτουργία 
την κορδιά του ηοιίπού. 
όμως είχαν διαπιστώσει ό ­
τι ο εγκέφαλος δεν σντα- 
η ο κ ρ ιν ό τα ν
συναυτουργία σε ονθρω- 
ποκτονία και για εκβίαση.
Είχε ουλληφύεί με έ ­
νταλμα της ανοκρίτρισς 
στις 14 Μοϊου κοι οι ίδιες 
κατηγορίες αηοδίόοντσι 
κοι στον σόςλφό του θεό« 
άωρο Κράήπ, ο οποίος 
διαφεύγει τη  σύλληψη κοι 
κατοζητείτοι. 0 Θεόάωρος 
Κράλης. συμφ&^νο μδ την 
κατηγορία, ε ίνα ι φ ίλος 
του Πονσγι ώτη Κράμπη. ο 
οπαίος φέρεται ως εγκέ­
φαλος στην υπόθεση της 
αρπαγής του επιχειρημα­
τία και τπς φίλης του,
Η συγκατηγορούμενη 
στην ίδιο υπόθεση, Μαρία 
χωραΐτου, ηου απολογή- 
θπκε κοι προφυλακίστηκε 
προ ημερών, φέρεται ότι 
οηοκόλυψε στην ανάκρι- 
αηστοιχείο ενοχοποιητικά 
γιο τους αδελφούς κρά- 
άη. 0 Δ. Κρόλης. ηου ο- 
η ο λ ο γ ή θ η χ ε  χθες 
εξακολουθεί νο ορνείτσι 
την κοτπγορίο και υπο­
στηρίζει ότι δεν γνωρίζει 
τον Κράμοη και άτι η αλή­
θεια γιο τη θλιβερή σιηή 
ιστορία με το  χαμό των 
όϋσ ανθρώπων Θο σηο Κα­
λυφθεί σύντομα κσι Οο α­
ποδοθούν οι ευθύνες εκεί 
ónou υπάρχουν.
Μετά την πολύωρη α­
πολογία του χθές οφέοη- 
κε ελεύθερος, με τους 
περιοριστικούς όρους της 
κ ο το β ο λ ή ς  εγγύ ησ η ς  
2.000.000 δρχ, της απαγό­
ρευσης εξόδου του οπό 
τη χώρα και την υποχρέω­
σή του να εμφανίζετα ι 
δυο φορές το μήνα στο 
αστυνομικότμήμο της πε­
ριοχής του,
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΩΝ Α.Ε. & ΕΠΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ
σ τ η  ό η μ ο ο ί Ε υ σ η  
τ ω ν  ι σ ο λ ο γ ι σ μ ώ ν
Προς ενημέρω ση των υπευθύνων Ανωνύμων Ετοιριών ναι Ετοι- 
ριώ ν Π ερ ιορ ισμένης Ευθύνης κσι γ ιο  νο μην ΰημιαυργπθούν σκυρω­
τή  t£ ç <™q δημοσ ιεύσεις  ίω ν  ισοΑογισμώ νιους, χώνουμε γνωστό ό υ  
σύμφω νο με το  N.2539/9S ό λες  ο ι Α.Ε. κο» ΕΠΕ ηου έχουν τη ν  έδρα 
του ς  οε πόλη ή χωριό όπου δεν  «κδ ίδετο ι εφημερ ίδα, ε ίνα ι υπο­
χρεω μένες νο δημοσιεύσουν χον ισολογισμό τους σ ε εφημερ ίδα  
ηου εκδ ίό εχα ΐ στην ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑ του Νομού και η οποία εφημερίδα 
πρέπει να εκδ ίό ετα ι χωρίς διακοπή επ ί μιο ΤΡΙΕΤΙΑ.
0 "ΛΑΟΓ ως η αρχαιότερη εφημερίδα της Βέρους έχει όλες τις 
ηρσύπο9έοεκ για tn  νόμιμη δημοσίευση χων «οηογιςτμόν.
Οι υπεύθυνοί, άοίηόν, χων πιο πάνω εταιριών ac προσέξουν οε 
ποιές εφημερίδες θα δώσουν τον ισολογισμό τους για δημοσίευση,
Ο "ΛΑΟΣ'’




ΝΑ ΣΑΣ ΔΕΙΞΟΥΜΕ 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
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Σ ϊέγ ν Δ φ σ
ö>t/flafn
,. _  Εσείς ηου
£ ,  ‘¿/-‘V  μσς εμπ ιστευτήκατε
'  ^ Λ -
Ϋ £ \ /  ομόφωνα μας είπ ατε; 
- Μ π ρ α Ο ο  υ α ς ,  
π ε τ ύ χ α τ ε ! ! !
ΓΓ οστό μπορούμε
τώ ρα  ν ο  π ο ύμ ε
Ε ΙΜ Α Σ Τ Ε  Π Ρ Ω ΤΟ Ι 
κ α ι μ ε  Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Α
ΣΕΛ. 16 ΛΑΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 21 MAIOY 1J
Π Α Γ Κ Ο Σ Μ ΙΟ
Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν
γ ι α  τ ο  C U V É 5 P IO  μ ε  θ έ μ α  
τ ο ν  Μ ε γ α  Α Β έ ξ α ν δ ρ ο
Από αύριο ξεκινά η 
περιοδεία Καραμανλή 
στην Ημαθία
Π Α Ρ Α Γ Κ Ε Υ Η
2 2
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Επιβεβαιώνεται το ι ­
διαίτερα μεγάλο διεθνές 
επιστημονικό ενδ ιαφ έ­
ρον που θα έχει το συνέ­
δρ ιο  γ ιο  το ν  Μέγο 
Αλέξανδρο που διοργα- 
νώνεί στπ Βέροια π Νο­
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ημαθίας σεις 27 έως 31 
Μαιου.
Κεντρικό θέμα ίω ν επι­
στημονικών συζητήσεων 
του συνεδρίου θα είνοι, 
όπως δείχνουν το πράγ­
ματα, η συζήτηση κογ η 
παρουσίαση στοιχείων 
για ίο ν  τόπο όπου μπο­
ρεί να βρίσκεται ο τάφος 
του Μενάλου Αλεξάν­
δρου.
Οπως είναι γνωστό ένα 
μεγάλο μέρος ίω ν αρ­
χαιολογικών απόψεων υ- 
π οσ τπ ρ ίζε ι ό τ ι δεν 
υπάρχουν μέχρι σήμερα 
σοβαρά στοιχεία γιο την 
ακριβή τοποθεσία του 
τάψσϋ ίο υ  Μακεόόνα 
Στρατηλάτη, όμως Αινό - 
πτιοι αρχαιολόγοι το ιε -  
λ ε υ τα ίο  χρον ικό  
όιάσχημο έχουν τεθε ί ε- 
πικεφσλείς μίας προσπά­
θειας σύμφωνο με την 
οποία ο τάφος του Με­
γάλου Αλεξάνδρου θρί- 
σ κεχο ι κόπου σ την  
Αλεξάνδρεια τπς Αίγυ­
πτου.
Οι δύο πλευρές θα κα­
ταθέσουν τις απόψεις, 
τα στοιχείο και τα επιχει- 
ρήμοτά τους στπ διάρ­
κεια των ερνοοιών του 
συνεδρίου που θα γίνει 
στπ Βέροια καί τα θέμα
αυτό αναμένεται πως θα 
είναι το κυρίαρχο και αυ­
τό πσυ θα μονοπωλήσει 
το ενδιαφέρον των ερ­
γασιών κατά κύριο λόγο.
Σχετικά με το θέμο αυ­
τό  το ΑΠ£ χθες μετέδω­
σε το εξής:
Στπ Βέροια μετοφέρε- 
ιο ι η "διαμάχη“  δυο κο- 
ρυφσίων Αιγύπτιων αρ­
χαιολόγων με αντικείμε­
νο το ν  τά φ ο  το ίι 
Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Πεπεισμένοι πως ο τά­
φ ο ς  το υ  Μ ακεόόνα 
στρατηλάτη βρίσχετσι 
στην Αλεξάνδρειο οι δυο 
Αιγύπτιοι αρχαιολόγοι 
’ ‘ερ ίζουν" ωφ προς την 
ακριβή θέση του.
Ο τάφος του Μ. Αλε­
ξάνδρου βρίσκεται στη 
βοσιλική ητολεμσΐκή νε- 
κρόηολπ τπς Αλεξάν­
δρειας ή στην περιοχή 
του Ρωμαϊκού θεάτρου 
όπου βρισκόταν το αρ­
χαίο κέντρο της πόλης.
Οι Αιγύπτιοι καθηγητές 
Φαούζι Ελ Φοκχαρόνι και 
ΜαχμοΟνχ Ελ Σσσνιανί 
Θα καιοθέσουν τις από­
ψεις τους κογ τα συμπε­
ράσματα π ολυετώ ν 
ερευνών τους στο μεγά­
λο αρχαιολογικό συνέ­
δριο με θέμα "Μέγος 
Αλέξανδρος.
Από τη  Μ οκεδον ίο  
στην Οικουμένη". Το συ­
νέδρ ιο  θα πραγματο­
ποιηθεί στπ Βέροια από 
τις 27 έως τις 30 Μα ίου 
και την έναρξη tou έχει 
κ λ η θ ε ί να κηρύξει ο
6ΝΕΡΓΟΑ0ΜΙΚΗ
ΨΥΗΗ ·  ΘΕΡΜΑΝΣΗ ·  ΗΛΙΑΚΑ
f i la i« * *  tw tjw tiK  fro lk
I jW f tó  im à m ii ( M m  Kau i * }  βπο· u H u r N i f 1 
E f t l ip C i r f t
πρόεδρος της Βουλής Α­
πόστολος Κοκλαμάνης, 
ενώ την εναρκτήριο ομι- 
λίο με θέμα “ Η Οικουμέ­
νη πριν και μετά τον 
Αλέξανδρο" θα εκφωνή­
σει ο καθηγπ τής της αρ­
χαιολογίας ίο υ  ΑΟ και 
βουλευτής επικράτειας 
του ΓΙΑΣΟΚ Δημήτρης 
Παντερμολής,
Το συνέδριο στο οποίο 
μετέχουν 29 ορχοιολό- 
γοι και ερευνητές από 
την Ευρώπη κοι χώρες 
της Ανατολής, διοργα- 
νώνει η Νομαρχία Ημα­
θίας με οτόχο να δοθεί 





νετα ι να κατατεθούν 
στοιχεία για την παρου­
σία του Μ. Αλεξάνδρου 
από την Ανατολή μέσο 
από ευρήμοτο σε ελλη ­
ν ισ τικές αποικίες που 
διατηρούνται μέχρι σή­
μερα.
Ανάμεσά τους είνοι κοι 
η άγνωστη στα ευρύ κοι­
νό ελληνική οηοικία Ά ι 
Κχανουμ" στην Κεντρική 
Ασίο, καθώς και σειρά α­
ναφορών γιο ΤΙ< ελληνι­
σ τ ικ έ ς  π όλε ις  σ ιο  
Πακιστάν, τη Λιβύη, τη 
Γάζο, το Ισραήλ, κ.α.
Διήμερη περιοδεία στο 
Νομό Ημαθίας ξεκινά α ­
πό αύριο Παρασκευή. ο 
Πρόεδρος της Νέας Δη­
μοκρατίας κ_ Κώστας Κα­
ραμανλής.
Η περιοδεία του κ. Κα­
ραμανλή θα ξεκ ινήσει 
στις 7.30 περίπου το α ­
πόγευμα οπό τη Μελίκη, 
όπου ο πρόεδρος τπς 
Ν.Δ. θα φθάοει προερχό­
μενο από την Πιερία. Θα 
τιμηθεί οπό το Δημοτικό 
Συμβούλιο κοι τον Δή­
μαρχο Μελίκης χ. Χαλκί- 
δπ και θσ μ ιλήσει σε 
ονοιχτή εκδήλωση.
Η εκδήλωση ουτή αηο- 
τ ε λ ε ί κοι το επίκεντρο 
της πρώτης ημέρας της 
περ ιοδείας του Προέ­
δρου τπς Ν.Δ. στο Ν. Η­
μαθίας.
Η ο μ ιλ ϊο  το υ  Προέ­
δρου της Ν_Δ. θο γίνει 
στην κεντρική πλοτεία 
της Μελικής μπροστά α­
πό το Δημαρχεία και α ­
ναμένεται να την παρα­
κολουθήσει πολύς κό- 
ομος από τη ν  γύρω 
περιοχή αλλά και από ό­
λη την Ημαθία γενικότε­
ρα.
Μετά τη Μελίκη ο κ. Κ. 
Κοραμανλής βα μεταβεί 
στη Βέροια όπου το βρά­
δυ θα μιλήσει σε συνε­
στίαση σ τελεχώ ν της 
Ν.Δ. που θα γίνει στο κέ­
ντρο *Ελπά\ Τη συνε- 
σιίοσπ δΓοργανώνει η 
ΝΟΔΕ Ν.Δ. Ημαθίας.
Το πρωί του Σαββάτου 
ο κ. Κ. Καραμανλής θα 
επ ισ κεφ θ ε ί εκπροσώ­
πους των Τοπικών Αρχών 
(Δήμαρχο Βέροιας, Νο­
μάρχη Ημαθίας) καθώς 
κοι το  Επιμελητήριο Η­
μαθίας όπου θα έχει συ­
νάντησ η  με
εκπροσώπους των παρα­
γωγικών φορέων.
Στπ συνέχεια ο Πράε-




δρος της Ν.Δ. 53 ' 
ΰεϋσει σε περ*°^\ 
Ημαθίας όπωί 
δρειο. το Πλο^·" | 
γ ίνα  (ό η °υ^  
επ ισκεφθεί τον 
λογικό χώρο),η tHy  . 
π α λ π κ α ιπ Ν ά σ ^  L  
το Βράδυ τσυ ι 1  
θα αναχώρησε1 j jου ωμπνρ·
Πέλλα, επόμενο ^  
της περιοδείας1̂  
Κεντρική Μοκεδο ^
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Επεσε από φορτηγό 
και σκοτώθηκε
Σκοτώ θηκε τη ν  περασμένη Τρίτη 19 Μ αϊου, ο 58χρονος Ναου- 
σα ίος Οδυσσέας Ρ εδεσ τινός το υ  Γεωργίου, ο  οποίος σύμφω να με 
τσ  σ το ιχε ία  ιπ ς  Τροχαίος οπό την  κα ρ ά ισ α  φ ορτηγο ύ  που επ έβα ι- 
νε έπεσε στο δάόμο ενώ  το  όχημα ή τα ν  σε κ ίνηση.
Το φορτηγό οδηγούσε ο Χρηστός Τοσιώτης του Νικολάου 60 
ετών από ιη  Νάουσα. Το δυστύχημα έγινε στις 3.00 το μεσημέρι 
κοντά στη διασταύρωση τπς Νάουσας.
Ο Χρηστός
Σκουμπ όπ ουλος  
επ ισ κ εφ θ η κ ε  
τον Μ ητροπ ολίτη
Τον Μ ητροπ ολίτη  Βέροιας, Νάουσας κα ι 
Κομπανίας κ; Π αντελεήμονσ  εη ισ κέφ θ ηκε 
χθές τα  μεσημέρ ι ο υπ οψ ήφ ιος Δήμαρχος 
Βέροιας * .  Χρηστό ΣκουμηόπουΗος.
Ο κ . Σ κουμπ όπ ουλος ζή τη σ ε  τ η ν  ευ χ ή  
τα υ  Μ η τρ ο π ο λ ίτη  σ τη  δ ύ σ κ ο λ η  απ όφ α σ η  
που πήρε στπ ζω ή το υ , Λ έγ ο ν τα ς  ό υ  ο 




Ξ Υ Λ Α Δ ΙΚ Ο
'‘ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ : ^
ΤΠ Μακεδονία στην Οικουμένη'
Βέροια 27 - 31 Μαϊου 1998 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
μπουν 
Δημόσιο
Λ ν α ρ ΐή θ η κ α ν  χ θ ες  ο τη  Ν ομαρ χ ία  Η μα θ ία ς  ο ι π ίν α κ ες  
τω ν επ ιπ τχόντω ν κ α ι σηοτνχόνζω ν στον 2ο π α ν ελλή ν ιο  
γραπ τό  δ ιαγω νισμό  τη ς  21ης κ α ι 22ας Φ εβρ ουάρ ιου , γ ια  
τη ν  πλήρω ση 2.353 θέσ εω ν σ το  δημόσ ιο .
Μ ε  βάση τους π ίν α κ ε ς  β α θ μ ο λο γ ία ς  που αναρτήβηκαν  
σ τις  Ν ο μ α ρ χ ίε ς  ό λ η ς  τη ς  χώ ρας, η Κ εντρ ικής Επιτροπή  
Δ ια γ ω ν ισ μ ο ύ  ανακο ίνω σε τα  σ το ιχ ε ία  που προκύπτουν από 
τη μ έχ ρ ι σήμερα  επ εξερ γασ ία  γ ια  τον γραπτό δ ιαγω νισμό, 
επ ισ ημα ίνοντα ς  ο π ορ ισ μένα  Μ  Μ Ε .  εμ φ α ν ίζο υ ν  λ α θ ε μ έ ­
νη  ή  π λασματική  ε ικό να , σ ε  σχέση, μ ε  τα αποτελέσματα.
|(λ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
^Α ρ χ ίΑ Κ Η  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ε Ν Α Ρ Ξ Η
Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η  22  M A lO ^j, Η είοοδος είναι ελεύθερη
ΕΛ ΛΗ Ν Α Δ ΙΚΟ  - ÍE N A ú H C  * " *  ενδ,°φ* Ρ°ν™  ------------------------------------- ' να παρακολουθήσουν
-^ ερ γ α σ ίε ς  tou ΣυνεδρίουI I Ξ Υ Λ Α Δ ΙΚ Ο
ΜΕΛΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Μ ΕΛΕΤ Η  - Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ




Ν έο κ ρ ρ ίφ ε ρ ιω κ η  η & ις  Τ ρ ο ία ς  * Ν οομσ ος
Δ ιο^Τ»*ν<ώσΓΐ Μ ™ ·'.
οδηγού
Βαριά τραυματί­
στηκε * σύμφωνα 
με την Αστυνομία 
* ο 43χρονος θω­
μάς Αντωνίου του 
Π έτρ ο υ  από τη  
θ εο /νκ η , όταν το 
Ιχ . ηου οδηγούσε 
β γήκε από το ν  
δρόμο και avetpó- 
ηπ σε διπλανό χω­
ρ ά φ ι, όπως 
αναφέρει το σχε­
τ ικ ό  σήμα της  
Τροχαίας.
Το τροχαίο έγινε 
τη ν  Τρίτη  ο τ ις  
8.20 OTO 39ο 
Χήμ. Β έρο ιας -  
Θεσ/νίκπς, κοντά 
στο Κλειδί.
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥβΡΑ^Λ«*1 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΑ
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  L ·  ΙΩ Α Ν Ν ΙΔ Η Ι·
BAR CLUB
"Ξ Υ Λ Α Δ ΙΚ Ο 11
ΕΝΑΡΞΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΙΟΥ
ΙΛ Λ Η Ν Α Δ ΙΚ Ο  - Ξ Ε Ν Α ύ ΙΚ Ο
5011 » ? i
ΜΞ Υ Λ Α Δ ΙΚ Ο
ΜΕΛΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
I I
Στο Αυτόφωρο χθες 
ο Παύλος Κιάζους 
και π αδελφή του
ΤΙΜΩΡΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Ηρωας επεισοδίων σε βάρος τριών αστυνομικών, έγινε το βράδυ της 
Τετάρτης ο τσιγγόνος ποδοσφαιριστής τπς 'Λαμίας1 κοι npûrw της 'Βέ­
ροιας' Παύλος Κιάζους κοι η οδελφή του Ειρήνη σύζ Κω^/νου Σαμαρά.
Συγκεκριμένα, σύμφωνο με στοιχεία ιπς αστυνομίας, περιπολικό με πλή­
ρωμα τον σνθυηοστυνόμο Χαρόλομπο ΤσιπΛακίδη κοι τους αρχκρύλακες 
Χρήστο Δρούγκο και Γιάννη Νέστορο, στομάχησε στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 
της βέροισς to  Ι.Χ. στο οποίο επέβαινον το δύο αδέλφια γιο ίλεγχο.
Σύμφωνο με την αστυνομία, χωρίς ιδιοίτερο λόγο τσ δύο αδέλφια 
άρχισαν να βρίζουν τους αστυνομικούς και η Ειρήνη χτύπησε τον ένον 
οηό τους ορχιφύλακες. του έκοψε τη χρυοή αλυσίδα που φορούσε και 
του έσχισε το πουκάμισο.
ΜεταφέρΘηκσν με το περιπολικό στην αστυνομία όπου κοι κρατήθηκαν 
και χθες Πέμπτη οδηγήθηκαν στον Είσογγελέο και στη συνέχεια στο 
Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο το  οποίο τιμώρησε τον Πούλο Κιάζους με 
ποινή φυλάκισης 15 μηνών εξογοράσιμη προς 1.500 όρχ την ημέρο κοι 
την Ειρήνη Κιάζους με 17 μήνες φυλάκισης, με 3ετή αναστολή.
»¡Λ»Ρ
J
- Η ηροονρορο κτχυει yra περιορισμένο αριθμέ π , :
^d U :e & G ä BBANA FENDI C A LV IN  K LE IN  KENZO
YwmH le w ^ n r a  9 n
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Εδέοοης 16, Βέροια Tf|\. 2413Ö
Β Ε Ρ Γ ΙΝ Α  N e t w o r
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Μετέφεραν 14 Αλβανούς 
λαθρομετανάστες
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΗΘΗΚΑΝ
Δεκατέσσερις Αλβανούς λαθρομετανάστες με~ 
τέφ ερα ν με φορτηγά οι Σπυρίδων Αβραμίδης ταυ 
Νικολάου από ΐο ν  Λουδία, Θεοχάρης Νετκάκης 
του Δημητρίσυ από τη Ν. Χαλκηδόνα και Ανδριάν 
Μπότσι από την Αλβανία. Συνελήφθησαν στο 7ο 
χιλιόμετρο της οδού Βέροιας - Κοζάνης ν Οπως 
ομολόγησαν οι λαθρομετανάστες θα έδιναν 30.000 
δρχ. ο καθένας για την μεταφορά τους και είχαν 
προορισμό την Αλεξάνδρεια.
Χθες Πέμπτη το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμε­
λειοδικείο  Β έροιας επέβ α λε φυλάκισϋ 5 ετών 
στους δυο Ελληνες και στην Αλβανίδα ενώ οι λα ­
θρομετανάστες απελάθηκαν.







0 Πρόεδρος tnç Νέος Δημοκρατίας χ. Κώστας 
Καραμανλής θα επισκεφθεί σήμερα παρασκευή 
22 Μαϊου τη Μελίκη. αποδεχόμενος πρόσκληση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Μελίκης ιη οποίο
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ΚΑΛΕΙ ΤΙΣ ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ 
ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ, ΙΕ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΑΝΑΨ ΥΚΤΗΡΙΟ  Μ Α Κ Ρ 0Χ Ω Ρ Ι0Υ , 
ΣΤΙΣ 22.5.98, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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ΠΕΡΙ ΟΡΕΞΕΩΣ... 
ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ
- H στήλη άκουαε χθες χυχαίως ίο  άσμσ 
Τ ΐια -ο ο υ  κυρ-ε ισαγγελέα  pa την Τζένη την 
ω ρα ία ' κο ι vwpí&J λ ίγους μήνες  ηίσω...
■- Λέει το  άσμα; μιά ηοράξενπ κοπέλα... 
Λάβοςι Το ορθόν είναι: ¿να παράζενο-αγόριΙ
- Ποχρέ ΐ ί  είνα ι το  παιδί: Αγόρι ή κορίτσι: 
• Α κόρη ί
* Λέει η opa κάτω: ήτονε outrt του όρο- 
μου... ΛάθοςΙ Το ορθόν είνα ι; ritovc  co tñ  
tou κ...|
* Νοι, και μετά οπό εγχείριοη έγινέ... vroú- 
μπλφας(
- Τι ίκ ο ν ε  ο «ιααγγεάέας στη σχέαπ cou με 
την Τζένπ: ΟηΐάθΟ'Χώρησηί
* Ιτη ν  αρχή οπισθο-χώρησε. μετό οπισθο­
χωρούσε κοθημερίνά κο» τελικώ ς οπίαθο- 
χώρισεί
* Ασχετο: ώ  διαφέρει ο Η coûta ε οπό τον 
εισαγγελέα; Ο N toûtaé έβαζε οπλώςτη στο* 
ññ tau...
* Πώς Λέγεται η γισπωνέζο τρσναέξουοΛ; 
Πουντοτοτσουτσσύνιΐ
- και καπό το κόβουν, μετά τ ι το  κάνουν 
ρε σύντροφοί: Δεν υπάρχει κάποιο χρησιμό­
τητα:
- Προτείνουμε χπ χρησιμοποίησή του ω<ρ 
καλαμάκι. λάστιχο, πόσολο ή κατάρτι κλπ„ 
αναλόγως με το  μέγεθος και την... πιστότη­
τα I
- Ναι. με την απόσυρση, μπορούν να κα­
τασκευαστούν νέου τύπου τούβλα, κατά το  
αμερικανικό πρότυπο των οπίσθιων εξαγω­
γών..,
► Μπορεί ότσι^ αύριο-μεθαύριο, νο κτίζου­
με σπίτια χωρίς να χρειάζονται... βοκάριρί
* {-κωωωωωωΑ.,.ϋ!
’‘Βανδαλισμοί* στο νεκροταφείο tou 
συνοικισμού Αμμου Αγ. Βαρβάρας
0 ονογνάστης κ. Πΰνττλής Εμμονύι/ηΜίης με tmorûifl îôu njcç τπ ·σ τ Λ cquε«ώ- 
νει:
Αξιότιμε κ. Δ/vtâ ΐης xû&‘ όλα ¿γχριτης εφημερίδας ‘ΛΑΟΣ",
Από td 1952 έως και 199 G με χώματα του συγγενούς μου Ιωάννη Χαρ. Σοβ&ο:ιοόΧον 
μαζί και με τον επφλέποντο άξιο αμχπέιπονα Μηχανικό της Βέροιας Ιβάννη Λύμπΐδη και με 
¿γχρισΐ) ιης Ιερύς λίηχρόπολης Βέροιας. Νάουσας και Καμπανϊας. εκτελέσαμε πολλά και 
διόφορα κοινωφελή έργα στο αιινοιχίσμό Αμμος, προς όφελος όχι δικό μας. cU.á ntpiooó- 
τερο για όλο το χωριό και για κάθε άλλον ενδιαφερόμενο ανυψώνοντας τα επίπεδο όλον 
ίων κατοίκων της εκκλησίας, 1ων μικρών παιδιών και γενικότερο της Κοινότητας Αγ. 
Βαρβάρας. ήτοι κατασκευή μεγάλης οίδονσας τελετών, δενδραφνίευαη τουόηάμοοαττό την 
έδρο της χοινόίητας έως ta χωριό Αμμος με διάφορο καλλωπιστικό δένδρα r.oi στις δύο 
πλευρές του. ιην πλακόστρωση rou προαυλίου της εκκλησίας και κατασκευή εξέδρας, την 
κατασκευή κοινής βρύσης και διάφορα άλλο έργα μεγάλης αξίας στο Νεκροιαφείο του 
συνοικισμού, ήτοι μαρμορόοιρωοη του διαδρόμου, δενδροφύτευση. ανέγερση vdâpiou με 
την ονομασία "0 Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος-, την σύνδεση αυτού με ηλεκτρικό ρεύμα *.λ.π. 
και τον καθαρισμό tou πέριξ αυτού χώρου από τα διάφορα Οζάντο κ.λ.π.
Ομως, φαίνεται ότι τα έργα ourú ócv ουνεκι'νηοον ούτε ενθουσίασαν, ούτε εκτηιηδησαν 
εόν όχι απ’ όλους έστω και από μερικούς κοι άλλοι μεν ξερίζωσαν δενδρίλκι μέαο από το 
Νεκροταφείο και άλλοι από τον δρόμο χοι άλλοι ξήλωσαν αρχικός την πινακίδα που είχαμε 
τοποθετήσει έξωθεν της αίθουσός και την κατέστρεψαν και άλλοι με καρφί ή με αιχμηρή 
πέτρα ή μαχαίρι προσπάθησαν να διαγράψουν το δικό μου όνορο από την πινακίδα που έχει 
τοποθετηθεί πάλι από μένα και τον μηχανικό και μάλιστα με την έγκριση του μακαρίτη 
ύυρητού ως άνω με τα χρήματα του οποίου κατασκευάστηκαν ία παραπάνω καιάλλα ακόμα 
σοθορά αξίας έργα στο χωριά Αμμος.
Γιο όλες αυτές τις ανεπίτρεπτες πράξεις που εγώ πς θεωρώ 'ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥΣ*.λυπάμαι 
πάρα πολύ γιατί ιελικά anoíaívauv σε βάρος της εκκλησίας και roo Νεκροταφείου, ενώ 
εγώ και ο Μηχανικός και η οικογένειύ μου ολόκληρη, ονεξάρτητο εάν τα χρήματα διετεΟηοαν 
οπό tôv συγγενή μου. χωρίς να έχει κανείς άγχος και δικαίωμα ανάμειξης του στην 
διαχείριση οστών (των χρημάτων) διαθέσαμε χρόνο, χρήμα, ησυχία, θαλπωρή κ.λ.π , ι.,λ.π 
για να εκτελεσθούν όλα τα έργα αυτά και άλλα πολλά.
Απ’ όλα τα παραπάνω φαίνεται, πως γιο κανέναν λόγο ή πρόσωπο δεν αξίζει να δ'-οδέτεις 
εαυτόν,οικογένεια,χρόνο κοιχρήμα.ησυχία.υγεία κ.λ.π. για να φτιάχνεις έργα, επ'ωίελεία 
του κοινού, διότι υπάρχει ΜΕΓΑΛΗ ΑΧΑΡ1ΓΠΑ.
Φιλικότατα
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+ Ζ Κ ΙΗ Ι X. Π AT Π ΚΑΙ 
Ιδιοκτησίο 
ΑΦΟΙ ΠΑΠΙΚΑ ε.Ε. 
Εκδότης - Δ/ντής 
MIX. Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΙ 
Συνεκόότης - 
Δ/ντής Σύνταξης 
AN A IT . Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΙ 
Αρχισυντάκτης 















Εειίσια ιδιωτών 1 
εξωτίρικού ,...Γ.-.So.OOO 
Ετήοιο Δήυων. Τρδοε- 
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Γράφει ο Νικηφόρος · Βύρων Καμπής
Ηΐσν ένο κουδούνισμα του τηλεφώνου σαν ófta f  áflfla. EEáñflou σε τ ί όισςιέρουν μεταξύ τους τσ 
κσυδουνίαμστο του τηλεφώνου: σε τίποτα. Είύοι όλα ίδιο. Ntpfïïiyw!
Σηκωσο το ακουστικό
■ Ερηρδς.
- Ο κύριος Κουπός:
- Νθί.
- Ο Νικηφόρος - Ούρων:
- Μάλιστα ο ίδιος, ποροκολώ:
• Γραμμένος εδώ, Χρήοτος Γρομμένος.
Στο όκοαοιία του ονόματος ομέοως το μυαπό μου πήρε στροφές κοι γύρισε πολλά χρόνια πίσω,
- Είκο ένο <ρίλο κοι συμφοιτητή Χρήστσ Γραμμένο, μη μου ηεις ηως είοαι eoú.
- Ο ίόιος αυτοπροσώπως.
Είχα να τον δω ή νο τον οκούοω οτο τηλέφωνο σχεδόν τριάντα χρόνια. Μετά ος σπουδές ο< δρόμοι μος 
χώρισαν. Χαθήκαμε. Εκαμε τις ίδιες λογοτεχνικές ανησυχίες. Και οι δύο γράφομε ποιήματα. Βρισκόμασταν 
στο βιβλιοπωλείο Ή Γωνιά του βιβλίου·, στη γωνία Εγνασας και Αγ. Σοφίας στη Οεσσαλονίκη κοι τα λέγαμε 
με τον Γιώργο Κ'άτο. που οι γονείς του ήταν σι ιδιοκτήτες του βιβλιοπωλείου. 0 Γιώργος λίγο πιο πολιός οπό 
μας στη λογοτεχνίβ, είχε ήδη εχδόσει δύο μυθιστορήματα. Ηταν μέλος της 'Διαγωνίου· με επικεφαλής τον 
ΝτΙνο ΧρίοτΓύνόηουλο. Ητσν οι πρώτες μος επαφές με τους λογοτεχνικούς κύκλους.
- Χρήστο πώς με ανακάλυψες;
- Διάβοσο σας εφημερίδες ότι τιμήθηκες από τον Σύνδεσμο Εκδοχών Βόρειος Ελλάδας γιο τη συνολική 
προσφορά cou στο 6ί0λίο και στα βορειοελλαδικά γράμματα κοι έψαξα στον τηλεφωνικό κατάλογο γιο ίο  
τηλέφωνό σου. Ετσι σε βρήκα.
Υστερα από λίγες μέρες βρισκόμουν στο γραφείο του Χρήστου στην όημόοίσ υηπρεαίο άηου εργάζεται. 
Αγκσλισατήκαμε, βίχομε τόσα πολλά να πούμε. Πίνοντας καφέ τα θϋμηθήχσμε ¿λα. Σσν νο μην 
πέροσαν τόσα χρόνιο, οον να 'τον χθες. Kar για το χρόνιο που εν χω μειοξύ  περοοον είχαμε νο πούμε 
τόσο ηολλό.
Ο Χρήστος όταν ακόμα σπουδάζαμε είχε εκόόσει την πρώτη του ποιητική συλλογή, η ου aioBfííu οκόμσ 
την βιβλιοθήκη μου. Αργότερα εξέδοοε άλλη μία και τελευτοίο ετοιμαζόταν νο εκδόσει την τρίτη. Τα 
χειρόγραφά του τσ είχε όλα στο εξοχικό του σπίτι στην Καλλικράτεΐα, όπου πήγαινε τακτικό κοι μοκριά από 
την πολύβουη nauxîo της φύσης γιο νο τον επισκέπτεται πιο εύκολα π μούσα τπς ποίησης. Τελευταίο είχε 
μεταφέρει ε«Γ  και τα αντίγραφο, γιυτί εηεξεργαίότον ηιο υ ιν  έκδοοη της τρίτης του ποιητικής συλλογής. 
Συνέβη όμως κάτι πολύ γραφικό, nou tôuç προξένησε ηόνο οδόστοχτο κοι ήταν απαρηγόρητος.
Τον ειδοποίησαν μίο μέρα οι γείτονες 6π κάτι ύποπτο πρέπει νο έγινε στο onít» του, μιας και τα δύο oxuftió 
• Φύλακες που είχε βρέθηκαν ξαφνικά νεκρά από άγνωστους λόγους. Εΐρεξε αμέσως στην Κσλλικρότειο. 
Είχε ηέοει θύμο κλοπής. Αγνωστοι θρασείς διαρρήκτες, αφού δηλητπρίοσον πρώτα το σκυλιά μπήκαν cto  
σπίτι. Βέβαια, όεν υπήρχε και τίποτε σπουδαίο να κλέψουν. Βρήκαν ¿νο παλιό στρατιωτικό οακκίδ*α και μίο 
ξιφολόγχη του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, κειμήλιο του μοκορίτη του πατέρα του που πολέμησε στην 
Αλβανίο και τα ηήρον. Η υλική τους οξία μηδαμινή, η συναισθηματική όμως τεράστιο γιο τον Χρήστο.
Πήρον και μία nañiá τοάντο που βρήκαν, νομϊζοντοςηως μέθα είχε λεφτό. Γιο τον Χρήστο όμως είχε κάτι 
ηολύ πολύτιμο. Ηταν όλο τα ποιήματα, εκατό τον οριθμό. πρωτότυπο και αντίγραφα. Htov ta  ηνευμστικ.ά 
tou παιδιά, τσ δπμιουργήμσΐό του, οι πνευματικοί του κόποι ετών. Καταλαβαίνετε Φίλοι μου την στενοχώρα 
τομ. Ηταν οπορηγόρητος.
Πίστευε ότι οι διαρρήκτες όταν ανοκόλυψαν όη η τσάντα όεν περιείχε χρήματα, αλλά άχρηστο γι’ αυτούς 
χαρτιά, θα ιη ν  πέιοζον κόπου κοντά.
Αρχισε λοιπόν να ψάχνει στα γύρω χωρΰφία, στους δρόμους, ποντού. Εβαλε όλη την οικογένεια tou - τη 
γυναίκα του και τα δύο ncuóiá - να ψάχνουν παντού. Αναποδογύρισαν όλους τους κάδους σχΰυπιόώντης 
Κολλικράτειας. Τίποτε. Αυτό ήταν, Τσ κοκό είχε συντελεστεί. Είχαν κλοπεί τα ησιήμστο.
Πολλές κλοπές γίνοντοι Φίλοι μαυ καθημερινό με την αλματώδη αύξηση της εγκληματικότητας aw  χώρα 
μας, Κίνητρο πόντο τσ χρήμοτα ή αντικείμενα μεγάλης χρημρσκής οξίος. Κλοπή ποιημάτων όμως ηρώτη 
Φορά όκούοσ. όπως Φσντάξομοι κι «οεις. Για τον δημιουργό έχουν μεγαλύτερη οξίο οηό οηοιούήηοτε άλλο 
οντικείμενο κι αν του έκλεβαν. Καταλαβαίνετε λοιπόν την στενοχώρια του φίλου μου, όποκ πολύ καλά την 
κατάλοβα w ενώ.
Φίλε Χρήστομη στενοχωριέσαι όμως. Είμαι σίγουρος πως θα γράψεις καλύτερο τα έτσι θα εκδικηθείς τους 
διαρρήκτες. Τη μούσα της έμπνευσης, που έχεις μέσα σου. κανείς και ποτέ όεν μπορεί να οου την κλέψει. 
Με χαρά και ανυπομονησία θα περιμένουμε την τρίτη οου ποιητική συλλογή. Καλό ταξίδι στα δροοοσχόλιστο 
κοι ονδομυρωμένο μονοηάτ» της ποίπσπςΐ
a x a x m x o x r a x i j  [gwîiviï
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Ερώτηση στη Βουλή 
για τις διαβάσεις 
tou ο ς ε  στο Πλατύ
περί στολών 
ο Πόνος.,.
Τελικό κόπου στη μέση φ α ίνετα ι πως εΜ | 
η αλήθεια σ το  θέμα της επιστροφής ^  
σχολείο τω ν στολών των αθλητριώ ν τουΧ^Λ  
μπώλ (4ο Λύκειο Βέροιας).
Οπως μας ε ίη ε  η γυμνόστρία το υ  οχολε^^ 
κ. Ευστοδιάόσυ. στις αθλήτρ ιες δόθηκε ^  
αναμνηστικό η μία από τις δύο στολές *οί 
ζητήθηκε η επιστροφή της όλλης γιο ίιζ 
ονάγκες των άλλω ν αθλητριώ ν του σχολείο^· 
Και όπως επίσης μας ε ίηε, ο λυκειάρχης 
γκόαθηκε νσ μιλήσει με σκληρή γλώσσα ΡΤ|ζ 
αθλήτριες, επειδή ουτές α ρ νο ύν ιο  νσ 6(Ίί' 
στρέψουν τη σχολή. Οσο για το  συγχορηϊπΡ^ 
στις οθλήτριες, η κ. Ευσταθιάδου 
είπε ότι ο Λυκειάρχης ήτον χο πρώτο ^  
έκανε προς τις αθλήτρ ιες σε συγκένιρο>ΰΐ1 
στα σχολείο. Μάλιστα έγ ινε  και συμβοήικ^ 
οηονομή του κυπέλλου.
Οπως πάντως μας είπαν γονείς των αθλη­
τριών. τη στολή που χράτησον τα παιδιά τούέ 
δεν τους ιη ν  έδωσε το  σχολείο ή ο  Σ ύ λλο γέ  
Γονέων αλλά ήταν δωρεά προς αυτές  από το^ 
Δήμαρχο τπς Βέροιας ενόψ ει των διεθνών 
συναντήσεων που θα έκονσν.
Κόπου στη μέση, λοιπόν. Φ αίνεται πως βΡ·' 
σχετσι π ολήθεια...
ftfto ΤΟ Ν  ΣΤΑΥΡΟ  ΔΗ  Μ  A
Ο Βουλευτής της 
Ν,Δ.κ. Σταύρος Δπ- 
μας κατέθεσε στη 
Βουλή την πιο κά­
τω  ερ ώ τη σ η  γ ια  
τον Υπουργό Μ ετα­
φορών και Επικοι­
νωνιών:
*Η διοίκηση του 
ΟΣΕ έχει κοτ εξα­
κολούθηση κωφεύ­
σ ε ι σ τ ις
ε η ο ν ε ιλ η μ μ ε 'ν ες  
δ ιαμαρτυρίες των 
κοτοίκω ν και των 
^ — — —  φ ο ρ έω ν  Τοπ ικής
^^^οίκηοης της ευρύτερης περιοχής Πλο- 
3  Ημαθίας για την πλημμελή π και ελλιπή 
^  °'Όη και φύλαξη ίω ν  ισόπεδων διαβάσεων 
οτο Πλατύ.
^ Ώ,Ρ0 με την υπ. αριθμ. 5357/10.3.98 ερώ- 
“η ύου σχπ Βουλή είχο εηιοημάνει τα υπσρ- 
ν! ^  4ροβλήμοτσ στις ισόπεδες διαδόσεις του 
0] ^^^ούοα την κατασκευή ανισόπεδων 
^σ εων Π2ριοχή.
το ηροβλήμοτα έγιναν ο κόμη πιο έ-
Μϋ
ν  α ^οι σήμερα σ Δήμος Πλατέος ζητά οπό 
 ̂ την άμεση εηονστσποθέτηση του ανα-
^  0υ προσωπικού στις φυλασσόμενες διαβσ- 
I,?Και προειδοποιεί τους ορμοδΓους για τους 
^-05υζ κινδύνους ηου διατρέχει η ζωή και η 
111 *“ ^6(0 των διερχομένων από τις αφύλακτες 
^οεις του ΟΣΕ.
γ /^Η ΐν  των ανωτέρω ερωτάτοι ο κ. Υπουργός 
^ ι<ϊΦθρών και Επικοινωνιών: ’Πότε επιτέλους 
Ονΐΐμεΐωηιστούν ριζικά τα ηιο πάνω προβλή- 
?ΰνια μ [ο ασφαλή διάβαση πεζών κοι τροχο- 
στις γρομμές του ΟΣΕ;’
Ο ερωτών βουλευτής 
Σταύρος Κ, Δήμος*
Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
'¿ ^ ίο ν  ίερό Ναό του Αγίου Σάβδα ίΚυριωτίσ* 
^^.^έροιας, ονοκοινώνεται ότι στην εορτή χπζ 
,^ήψεφζ χου Ιωτήρος θσ ιελ εσ τε ί ΑΓΡν-
ϋ
^νρυπνίσ θο αρχίσει την Τετάρτη 27 Μαίου 
ώρα 8 μ.μ. - 1 η.μ. (περίπου)
ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ, 
ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΤΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ
Evpaia εγώ « ι άλλικ πολλοί 
μεγνώσιν κωρε nEipiiv. 
για ·χΰλιΰ οδιόρθΐΛία" 
και της παώείος μοίρηγ„.
» * ·  » »
Δεκαετίας κάνα δυό 
σωροί εκ πειραμάτων 
óCei ο χύρας ο ιερός 
εκ των περιττωμάτων..,
« ·« «
Π1 εξέρχόντ* από ατόμο ία 
κι από κενά χ ε ίλ ια ..
Τ’ αποτελέσματα γνωυΐύ. 
τα "μοόοα μας τα χάλια“...
t t «  *
O'w /  κοιπλείττα προ ου ιού 
και οι φωοιήο^ γύρω, 
με ry νομοθετήμαια 
μας ‘0γάναυυιν το μύρο".,.
Ψ 4* *
Εις Βάρος δε των μαΟηιών 
γογέων διδιΐοκό·ντων...




Itoy -χατσιδιάρη κεφαλήν 
κίιυί>είς όλοι μαθαίνουν 
ψείρες, <ι οποκτΓ.νΓσμαια 
στον Xg3ut(íko μένουν .̂
•  «* t
Φανφάρες και "ηομ*όλνγε<τ
"αι αξιολογήσεις"... 
νόμοι ‘'επί ταυ γόνοτός" 
ψάχνουν va cúpouv λύ^£11' 
■ ■> *
Οπου ία ψροντισιήρια 
βγαίνουν οαν "μονιΐά^0' 
η δημοσία εκπαίδευσή 
φέγγει με τα λυχνάρια ··
V
I ** «
Μόνοι όσοι έχουν χ ρ ή ^5 
μορφώνονται όπως π ρ έ^ 
Αλλοι χορτοίνουσι από^^1 
κι από υπουργών τα ¿^Ι·"
«■»*·’
CÍKÓCΠον tty* γλυκύιατ'ως 
θωιιεόουοιν ίο ώτα— 
κι απ’ τονς οωροάς ιών 
αλλαγών
χσρόιερο αϊτό πρώια ■·
« >· ·
Στην τηλεόρασιν του "^"ϊ 
πολλά υπουργέ μας «ίπί< 
κατά δε Φρόσιν ιου λιτ̂ ύ 
ιιοιείς οιο ύδωρ ιροΗ^·" 
* ** »
Ολα όσ’ ακούμεσυν^ώς 
απλώς... ενθουοΐόί[ο^ν 
γονέων τε και μαέΠ^ν 




^  εΐαιρ(α k3B GRAPHICS* για την σΐ£λέχω- 
τμήμοχος Marketing xat πωλήσ^ων,
Π ΕΠ ΕΙΡΑΜ ΕΝΟ ΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ & ΠΩΛΗΤΕΣ
jj?  γνωριμίες στον Ιατρικό χώρο YJQ ενη- 
κοι προώθηση
Μ ΟΝΟΠΟΛΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
tj μ°Όή εζοιρετικπ. προοπτικές δυσεύρε- 
¿Απαραίτητο βιογραψικό σημείωμα. Α- 
^ Γ ή ο ζ ε  FAX (0552) 3621S.
για πληροφορίες (0351) 23964 (κ. 
ΐ)^Ρίδης Χρηστός). Ωρες επικοινωνίας 
'5° υ.μ, · 4.30 μ.μ.)
h a ir  l a s e r
C Q 3 3 s x o s : m i J L i L i L i L O ü n m 3 m a x o s x o x m : c m - m 3 j j m r m T ^
ο  ρ ι ζ ι κ ή ς  a n o x p D C C o o n ç  
μ ε  L a s e r  ( A l e x a d r i t e )
β ι ο τ ι κ ή  - Α ν ώ δ υ ν η  - 
L o ñ v o o n  A n o ip íx w o n
íoflwpoú 4 - Κατερίνη 
,. Tnñ. 0351 - 22795,
Μν- 09a-3fl5201 & 093-^89356
ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Δ ημ οτικό  Σ υμβούλιο  
τ η ν  Δ ευ τέρ α  στη Β έροια
Ιο κ τ ικ π  σ υνεδρ ία σ η  
to u  Δημοτικού Συμβου­
λίου Βέροιας θο γ ίνε ι στις 
25.5.1B9S ημέρα ùçuw - 
^ο καί ώρο 20.00 στην 
ο ίθουσο συνεδριάσεων 
to u  δημοτικού Συμβου­
λίου με βεμστο ημερή­
σιας διάταξης τσ  εξής:
- Αίτηση Ελευθερίας Ζο· 
γάρη για εξόφληση οφ ει­
λής της προς τον Δήμο με 
δόσεις.
. Αίτηοη Κυριάκου Βασί­
λειά δη ν·α χορήγηση ά ­
δ ε ια ς  ψ υχαγω γικώ ν 
τεχνικών τταιγνίων.
- Σφράγιση ή μη κατα­
στήματος υγειονομ ικού 
ενδιαφέροντος της Ανθής
χατζή no νσγιωτίδου.
• Αίτηοη Σέργιου Εμινι- 
δπ γιο χορήγηση άδειας 
πώλησης οικοσκευής
- Συναίνεση ή μη εη ί αι­
τήματος κοτοίκων αυτο­
τ ε λ ο ύ ς  σ υ νο ικ ισ μ ο ύ  
Κωστοχωρίου γιο την προ­
σάρτησή του στον Δήμο 
Βέροιας.
• Κίνηση ή μη δισδικο- 
σίας τροπ/σπς εγκεκριμέ­
νου ρυμοτομικού σχεδίου 
Βέροιας στο Ο.τ. 422 δ 
Ιηεριοκή ΐαροηλινών Νε­
κροταφείων - καθορισμός 
χώρου εκκλησίας)
. Αίτηση Αννος Λιάκου 
γιο κίνηση ή μη διαδικα­
σίας τροη/οης του εγκε­
κρ ιμ ένο υ  ρυμοτομ ικού  







Η Αναπτυξιακή Ημαθίας Α.Ε. ως Φορέας Υλο­
ποίησης του Γραφείου Βιομηχανιχής Αλλαγής 
στο Νομό Ημαθίας γνωστοποιεί ίκαι προς απο­
κατάσταση της ολ ή θειος) όχι θρίσκετοι στο 
στάδιο της οργάνωσης Γραφείου Υποςττήριξπς 
Εξαγωγιχών Δραστηριοτήτων στη Μόσχα.
Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η εν η ­
μέρωση κοι πληροφόρηση των παραγόντων 
του  νομού (επιχειρήσεις, ενώσεις, σ υνετα ιρ ι­
σμοί. έμποροι <Λ π .) ο ι οποίοι εμπλέκονται σε 
εξαγωγικές δραστηριότητες με τη  Ρωσία, προ* 
κειμένου να υηοστηριχθεί όσο το  δυνατόν γ ί­
νετα ι καλύτερα π πρασπσθειό τους για την 
προώθηση των παρογόμενων προϊόντων του  
νομού.
Η ηροσπάθειο αυτή, yw  την κολύτερη οργά­
νωση και εξυπηρέτηση των πσρογωγικών και 
μεταποιητικών επιχειρήσεων του νομού, θα 
υλοποιηθεί με την ευρύτερη συνεργασία της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τους παραπάνω 
φορείς κο ι το  Επιμελητήριο ΗμοΟίας.
Σ υ νέν τευ ξη  
Τύπου του 
Γραφ είου  
Β ιομηχανικής 
Α λλα γή ς
Ι ο  Γραφείο βιομηχανικής Αλλαγής Ν, Ημα­
θίας θα δώσει συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα 
25,5.1008 και ώρα 12.00 στα γραφεία του στη 
Νάουσα, Δημσρχίος 27.
Το θέμα τη ς  σ υνέντευξης σψορά τ ις  δραστη­
ρ ιό τη τες  του  Γ.Β.Α. κο ι η ς  προοππκές ηου 
μπορεί να δημιουργήσει γ ια  τον επ ιχειρηματικό 
κόσμο τη ς  περιοχής.
Φ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ I. ΜΕΛΕΤΙΔΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
* ΙΑΤΡΕΙΟ * ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ 
Φ ΑΡΜ ΑΚΑ * ΤΡΟΦΕΣ 
Λ. ΑΝ0Ι5ΕΠΣ 1 . ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 74.23«, ΟΙΚΙΑΣ 25,282
604 και 611 <οδός Ιλιάόΰς 
- αλλαγή χρήοης οπό αμι­
γή σε γενική κατοικία3.
- Ορδή εηονοδιοτύπω- 
σπ ή μη του άρθρου 15 
της υπ. οριθμ. 165/98 
προγενέστερης onütpo- 
σης του Δ Ι .
- Γνωμοδότηση γιο την 
τροποποίηση προϋπολο­
γισμού έτους 1999 του 
ΚΑΠΗ Δήμου θέροιος *
- Γνωμοδότηση για την 
τροποποίηση προϋπολο­
γισμού έτους 1990 του B‘ 
ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας.
- Γνωμοδότηση γιο την 
τροποποίηση προϋπολο­
γισμού έτους 1998 tou B‘ 
Βρεφονηπιακού Σταθμού 
Δήμου Βέροιας.
- Εγκριση ή μη επιστρο­
φ ής ο χρεω ο τήτω ς ε ι- 
σ π ραχθέντω ν οπό το  
Δήμο ποσών.
- Εγκριση ή μη ονανέω- 
οης της εγγρσφής του Δή­
μου στην ηεριβολλοντικπ 
οργά νω σ η  EUROPA 
NQSTRA.
- Καθορισμός ερυθρός 
μετοξύ των ΟΤ 332ο - 
3326 (οδός Λέσβου)
- Ποροχπς σύμφωνης 
γνώμης του Δημοτικού 
Συμβουλίου γιο παράλλη­
λη οποαχόληση ενός δη­
μοτικού υπαλλήλου στο 
Συμβούλιο Περιοχής ιης 
1ης Εδοφίκής περιφέ» 
ρεισς.
- Συμμετοχή ή tou  Δή­
μου οε σεμινάριο για την 
εφαρμογή του νέου λογι­
στικού σχεδίου κσι ορισμό 
εκπροσώπων του Δήμου.
- Τροποποίηση ή μη 
προϋπολογισμού Δήμου 
έτους 1998.
- Ορισμός ή μη υπευθύ­
νου του προγράμματος 
-NEFEU“ tou  K.É.K. · W.I.T-
- Ψήφιση ή μη πίστωσης 








θα δώσει για τον κα­
λοκαιρ ινό του προ­
γ ρ α μ μ α τ ισ μ ό  το  
ΔΗΠΕΘΕ θέροιος. την 
Πορασκευή 22 MoToU 
1998 σ τκ  12 μ.μ.
Η σ υ νέντευ ξη  θα 
δ ο θ ε ί στο γροψ είο  
το υ  θ ε ά τρ ο υ , Μη- 
χροηόλεως αύ · 4ος 
όροφος (κτίρ ιο  Νο- 
μορχίσς).
Π ροσ λήψ εις
κα θη γη τώ ν
Φ υσικής
Αγω γής
Από το Γραφείο Φυσι­
κής Αγωγής ανακοινώνε­
ται ότι οπό οήμερα κοι 
μέχρι τις 5 Ιουνίου θο δέ­
χεται αιτήσεις Καθηγητών 
Φυσικής Αγωγής που επι­
θυμούν να διδάξουν στα 
ΤΑΔ του 2ου Γυμνοοιου 
Εέροιας κοι 5ου Γυμνρ- 
οίσυ Νάουσας.
Τα τμήματα ηου θα λ ε ι­
τουργήσουν είναι γιο τη 
Βέροια Στίβος. Καλαθο­
σ φ α ίρ ιση , Ποδόσφαιρο 




πει να προσκομίσουν στο 
Γραφείο Φυσικής Αγωγής 
τσ παρακάτω δικαιολογη- 
τικά:
1. Αίτηοη
2. Πλήρες βιογροφικό 
σημείωμα
5. Αντίγραφο Πτυχίου ή
αναγνώρισης οπό το  ΔΙ-
ΚΑΤΣΑ.
ή. Πιστοποιητικό ειδικό- 
ιη τος  αντίστοιχης με τα 
οΟλήμοτο ηου διδάσκο­
νται στο ΤΑΔ
5. προϋπηρεσία οε ΤΑΔ
6. Προηονητικό εμπει­
ρία σε ηλικίες αντίστοιχες 
με των μαθητών των ΤΑΔ 
οτο συγκεκριμένο άθλη­
μα. Εδώ θο ανοψέρετοι 
εάν διετέλεσαν προπονη­
τές οε οωματείο, κλιμά­
κιο, Εθνικές Ομάδάς ή εάν 
δ ια ιελούν προπονητές □'
φάσης του Εθνικού Συ­
στήματος Υποστήριξής Α­
νάπτυξης Αθλητισμού της 
Γ.Γ.Α. Οι θεθοιώοεις ηου 
θα προσκομίσουν θο είναι 
οηό τα σωματεία που ερ ­
γάστηκαν επικυρωμένες 
κοι βεβαιωμένες από τις 
Τοπικές Ενώσεις του Α­
θλήματος ή από τις Αθλη­
τικές Ομοσπονδίες.
7. Αθλητική Εμπειρία 
(εάν διετέλεσον αθλητές 
και αν έχουν διακρίσεις σε 
ολυμπιακό Παγκόσμιο και 
Βολκονικό Επίπεδο «οι 
εάν έχουν συμμετάσχει 
οε αγώνες με Εθνικές Ο­
μάδες Ανδρών - Γυναικών 
και Εφήβων - Νεονίδων.




μενοι νο οπευθύνοντοι 
οτο Γραφείο Φυσικής Α­
γωγής Μηιροηόλεως ήΟ, 
Βέροια και στο τηλέφωνο 
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Κ.ΠΑΜΑΓΙΩΤΙύΗΣ -  Η.ΚΟΥΓΙΑΣ
1ο Αίμ. Η nipt»rpriDRiií ögov Βί^οιας - οεύοοΛονίκης
Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ ΙΟ
Π Α ΙΔ Ε ΙΑ
’  Π Α  ΓΥΜ ΝΑΣΙΟ  ’  Γ ΙΑ  ΛΥΚΕΙΟ 
- Π Α  ΟΛΕΣ ΤΙΣ  ΔΕΣΜ ΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΑ
Υπεύθυνοί; ΘΕΤΙΚΟΥ τμήματος: 
ΒΡΛΝΑΙ Κ,
Υπεύθυνη ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τμήματος: 
ΚΟΤΓΙΔΙΡΙΔΟΥ X.
ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 20, ΤΗΛ. 27 .990 , ΒΕΡΟΙΑ
ΙΕ Λ . 4 ΑΑΟΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 MAIOYJ




Hpoc ενημέρωση ίω ν  υπευθύνων Ανωνύμων Ετσιριών κοι Εται­
ριών Περιορισμένης Ευθύνης και για να μην δημιουργτιθούν ακυρό­
τη τες  στις δημοσιεύσεις των ισολογισμών τους, κάνουμε γνωστό ότι 
σύμφωνα με το  Ν.2339/95 όλες ο ι Α.Ε. και ΕΠΕ που έχουν την  έδρο 
τους σε πόλη ή χωριό όηου δεν εκδίδετσ· εφημερίδα, είναι υπο­
χρεωμένες να δημοσιεύσουν τον ισολογισμό τους οε εφημερίδα 
’που εχδιδεται στην ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ του Νομού κοι η οποία εφημερίδα 
πρέπει νο εκδ ίδετο ι χωρίς διακοπή επί μια ΤΡΙΕΤΙΑ.
Ο “ΛΑΟΣ* ως η αρχαιότερη ε φ η μ ερ ίδ α  της Βέροιας έχει όλες  τις 
προϋποθέσεις για τη  νόμιμη δημοσίευση των ισολογισμών.
Οι υπεύθυνοι, λοιπόν, των πιο πόνω ετσιριών ας προσέξουν σε 
ποιές εφημερίδες δ ο δώσουν τον ισολογισμό τους για δημοσίευση.
Ο  ,,Λ Α Ο Σ '
Βιώματα, νοσταΒγικές αναμνήσεις και 
μαρτυρίες με αφορμή το επίκαιρο θέμα 
της γενοκτονίας ίου  Ποντιακού Ελληνισμού
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέ­
ροιας κα ι π Δημοτική Emxcípnon Π ολιτι­
σ μ ού  Β έρ ο ια ς , γ ν ω σ το π ο ιο ύ ν  σ το υ ς  
Φίλους τους άτι αναβάλλετα ι π προγραμ­
ματισμένη γιο την ερχόμενη Παρασκευή 
εκδήλωση με ομιλητή το ν  ουγγροφέο κ . U. 
Δήμου λόγω  κω λύμ ατός το υ  Ικρ ίσ η  ο ­
σφυαλγίας).
ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 
24 14οfou 1093 OtOv Ιερό 
Ναό Αγ. Αντωνίου Βέ- 
ροιοςΤΡΙΕΤΕΓ ΜΝΗΜΟΣΥ­
ΝΟ γιο την σνάησυση της 
ψυχής του παλυαγαππ- 




και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη ιοιι 
να ηροσέλθουν για να ενώόσυν μαζί μας ας δεή­
σεις τους ηρος τον οεό
Η σύζυγος - Τα τέκνο 
Το εγγόνια - Οι λοιποί συγγενείς 
* Δεξίωση βα γίνει στην αίθουσα του I  Νοού.
ΔΟΝΟΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Kuprowi 
24 Μαίου 1993 στον Γε­
ρό Ναό Αγίων Αναργύ­
ρων 8έρσισ<
40NÔHMEPQ ΜΝΗΜΟ­
ΣΥΝΟ γισ την ovónaucn 
της ψυχής του ηολυο- 
γσπημένου μαζ συζύ­




κοι καλούμε άλ<|υς όσους τιμούν τη μνήμη του 
να προσέΠΟουν γιο να ενώσουν μσζί μας τις δεή- 
σεις τους προς τον θεό.
Η σύζυγος * Τα τέκνα - Η μητέρα 
Τα αδέλφια - οι λοιποί συγγενείς 
- Δε&ωαη θα γίνει <π η νοίκια Προνσίας 1 - Βέροια.
' \ 7
__ J L
P f ^ u n i
ΣΑΡΟΓΛΟΥ
\<|ι|Η»?·ίΐ<|ΐ; ι2 ΚΜΡ< ) Ι Λ < Σ ί ί Ι  U u l U Ï K l u )
ϊ ·|Λ. Γ>ϊ
Ανοιχτά κάθε μεσημέρι
11 Λιλυνυα ftcm O rta i \ ια  \ <φοι<ς pum fortç 
p c n to i uúpm και ««íif riSn^t KiHvi^wçFxfii)A(àoru
Πολλές φορές ταξίδεψα 
στις αλησμόνητες πστρί- 
δες ταυ πόντου, όμως μία 
οπό τις εκδρομές ουτές 
παραμένει οκόυο ολοζώ­
ντανη στη μνήμη μου. Τον 
Α ύ γο υ σ το  to u  19Β 3. 
γραμματέας και τότε της 
Ευξείνου Λέσχης Βεροίσς. 
ορ/στηκο υπεύθυνος πο­
λ υ ή μ ερ η ς  ο η ο σ ιο λ ή ς  
στον Πόντο. Κύριος στό­
χος μας ήτσν η κινηματο­
γρ ά φ η σ η  ό λω ν των 
ελληνικών μνημείων και π 
συγκέντρωση παραδοσια­
κών αντικειμένων οπό την 
περιοχή του Οψεως.
Or εκδρομείς, οτο σύνο­
λό τους σχεδόν, γεννήόπ- 
καν ο το ν  Π όντο  και 
μεταξύ αυτών αρκετοί Εί­
χαν εμφανή το σημάδια 
ιη ς  καταβολής, Η συμμε­
τοχή τους, ωστόσο, λόγω 
η λ ικ ίο ς . κ ρ ίθ η κε  α ν α ­
γκαία. Οι μαρτυρίες των 
γερόντω ν ε ίχα ν  άμεση 
σχέση με την επιτυχία της 
αποστολής. Πράγματι από 
τη δεύτερη κιόλας μέρα η 
γνώριμη γη ίο υ  πόντου 
φέρνει στο ναυ τους νο- 
στσλγικές παιδικές ονο- 
μνήπείς. Κλαίνε γιο τις 
χαρισματικές σπό πλευ­
ράς φυσικής καλλονής, σ-
ΔΟΝΟΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 
24 Μαίου 1998 στον Ιερό 
Νοό Αγ, Αθανασίου Με* 
κροταφεία 40 NÖ ΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ γιο Την ανά­
παυση της ψυχής του πο- 





κοι καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του 
νσ προσέλθσυν για νσ ενώσουν μαζί μας τις δεή­
σεις τους προς τον Θεό.
Η σύζυγος - Τα τέκνα * Τα εγγόνιο 
Το ανπψιο - Οι λοιποί συγγενείς 
- Δεξίωση 9ο γίνει στο εστιατόριο “ΠΑ ΝΙΚΑΣ* 
δίπλο οτη ΔΕΗ
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 
24 Μαίου 1993 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αντωνίου ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανά­
παυση της ψυχής της πο- 




και καλούμε όλους ό ­
σους τιμούν τη μνήμη ιη ς  να προσέλθαυν για νο 
ενώσουν μσζί μας τις δεήοείς τους ηρος τον θεό.
Το αδέλφια - Το ονήψια 
οι λοιποί συγγενείς
- Δεξίωση 8σ γίνει «στπν οικία Βενιζέλου 32. 5σς 
Op.
Γραφεί ο Γεν. Γραμματέας της Ευξείνβυ 
Λέσχης Βέροιας Γερασιμίδης Μιχάλης
δ ικσ χ ομ ενες  πατρ ίδες, 
αλλά κλαίνε και γιατί αφή­
σανε πίσω τους κάτι ooflú 
πιο σημαντικό ηου δεν ο- 
να πληρώνεται.
Εύλογη λοιπόν η νο- 
στσλγίο των ξεριζωμένων 
κοι δίκοιολογημένπ η α λ ­
λαγή της συμπεριφοράς 
των εκδρομέων μας. πα­
τώντας τα άγια χώματα 
του αλησμόνητου πόντου 
έγ ιναν ο μ ιλη τικο ί δρα­
στήριοι. αεικίνητοι, σκού­
ρο στοι. Επαιρναν μέρος 
σε ολοήμερες κοπιώδεις 
περιοδείες, χωρίς κανένα 
πρόβλημα. Εδιναν αξιόλο­
γες πληροφορίες για οτι­
δήποτε συναντούσαμε 
στ □ δρόμο μος. κΰ ι διε ρ<ο · 
τόται κανείς που βρέθηκε 
τόση αντοχή, τόση ζωντά­
νια, τόσο VEQVTXÓ ΟφΡΙ- 
νος; Ολες οι αισθήσεις 
τους σε υπερένταση. Α 
κούνε και βλέπουν λα ί­
μαργα . icoi το  η ιο  
συγκινητικό είναι τούτο: 
Μπροστά σε κάθε εκκλη­
σία ή στα ερείπιό της γο­
νατιστοί προσεύχονται κοι 
με περισσή ευλύβεια ανά­
βουν K£pió- Ατέλειωτα κε­
ριά κρυμμένο στον κόρφο 
Τους,
Οτον οντίκρυζαν το οπί- 
τ ι που γεννήθηκαν ή το 
ερείπιά του στέκονταν λ ί­
γη ώρα ακίνητοι, αμίλητοι, 
βουβοί, έπειτα γονάτιζαν 
κσι φιλούσαν το  χώμα. Γέ­
μιζαν σακκουλάκιο κοι κα­
θώς ό ο κρ υ σ μ ένο ι 
απομακρύνονταν είχον το 
βλέμμα διαρχώς στραμ­
μένο στον τόπο που πρω- 
τογνώριοαν τη ζωή. Δεν 
όντεξα στον πειρασμό κι 
έκανα την ερώτηση: Οταν 
ηεθάνω. σηόντηαε ο γέ- 
ρος.-ουτά το σακκουλάκι 
με το χώμα θο το βάλουν 
στον τάφο μου. Νο λοιπόν
τι συμβολίζει, τ ι σημαίνει 
γιο υ ιούς τους ανθρώπους 
ο πόντος και ποια είνοι το 
ύψιστο χρέος όλων ημών 
των μεταγενεστέρων νσ 
κρατήσουμε άσβεστο το 
καγτπλι της ποντιακής ι­
δέας. Ακρως συγκινητικές 
σι στιγμές κοι οι οχηνές 
που έζπσα. Είχα βιώσει τη 
νοοτσλγίσ και ίο  εύλονο 
ηιχρό παράπονο των γε­
ρόντων. Μιλούσαν για τα 
σπίτια, τις ουλές, τα λιβά­
δια, τον χ,οβορό αέρα της 
ποντιακής γης. Αναφέρο­
νταν σ ’ εκείνο τσ σγνά ή ­
θη κοι έθιμο, οτον αηλό. 
τον ανέμελο τρόπο ζωής 
που ήταν γεμάτος καλο­
σύνη και ζεστασιά. Μιλού- 
σανοχόμπ γιο την ηπγοία, 
την  ομηρική ποντιακή φ ι­
λοξενία.
Κοντά τους ένιωσο έ ­
ν το νη  συνα ισθηματική  
φόρτιση κσι οτοχάοτηκα 
το  πρσνυσπκό, το βαθύ­
τερο νόημα της ζωής του 
ανθρώπου, οι Τούρκοι της 
περιοχής του ποντου ήταν 
πολύ φιλικοί μσζί μας. Α­
δέλφια μας αποκαλαύσαν 
στη γλώοαα τους και κά­
ποιοι γνώριζαν την πο­
ντιακή δ ιά λεκτο . Παρά 
τη ν  ελεεινή  οικονομική 
τους κατσστοοη. φρόντι­
ζαν νο μας ευχαριστή­
σ ουν  με μ ίο  έστω  
ασήμαντη προσφορά. Το 
ρα δώφωνο της Τρα πεζού- 
ντος μιλούσε συχνά για 
μας. γιο ιο ν  ερχομό μας 
στη γπ ίω ν  προγόνων μας. 
Αυτό το  φιλόξενα πνεύμα 
κοι η εκδήλωση ενδιαφέ­
ροντος μου κίνησε την ηε- 
ρ ιέ ρ γ ε ια . Ρώ τηοο 
πολλούς γέρους Τούρ­
κους κσι φοιτητές σπό ιην  
περιοχή ίο υ  πόντου για 
την γενοιαονίο. τον ξερι­
ζωμό κοι τις οχέοείς ηου
είχαν ηολσιότερο Μ£ ΐ * 
Ποντίους. Ολοι τθΐ*_ fp 
ρίς κομμία εξαίρέόΠ^ 
γκω μ ία σ σ ν
Ij^A Z K E yH  22 ΜΑΙΟΥ 1998 ΛΑΟΣ ΣΕΛ. S
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ε ν α  π α ρ ά θ υ ρ ο  σ τ ο  φ ω ς
φορά ηου ονοφέ-
! ε[λ° ÔVOlJÛ ε|ύΐκό σχο- 
κ δ . 02 ν έο υ ς
¿,^^ΨΟυς μοιι εκπαι-
κολύτερο τρόπο ^  ^  
ντίους κοι εξέΦΡ000^ϊΣί °β̂
βαθιά τους λύήπ Υ'0 ,
έγιναν. Οι Ελληνα
Πόντου, μοςείπήν, ̂
λούσον την ιβΟ̂ ουσ 
ξη. είχαν οτα 3ί*1>ισ 
το εμπόρια, την Ο,|ί0 
και το λομηρόμέ^Λ * 
τοπου. Ητον πρότύθ̂  r{ 
μίμπαπ. Αν ¿μενσν * j ; 
πόντος γιο óflouc ^ 
ήτον ένος παρή«% 
Δυατυχτίις δεν 
δυνατότητα νο ’ ,Λ 
οουμέ την KO,ónío0f 
γενοκτονία με το Τ 
γχλήμοτα οε βσροζ. ^  
ποντίων, ούτε ψύθΐ*® 0. 
ξεριζωμό που σκολΛ 
σε, rfí
Αλλα ήταν το 
των αποφάσεων γ(· 
έξω από την Τουρκ|[3·̂ ; 
μέρες αυτές ΠΟήήό 
φτηκον και γράφ^ν^ ' 
ρω οπδ τα θέμσ1-0 15 ji- 
Κάναμε μάλιοτσ o0'¡¿· 
ξεινος Λέσχη κσι ε 
ρ ω τ ικέζ  ρ α δ ίΟ ώ ^ ' 
εκπομπές, θεωρώ c ^  




και φοιτητών tnc ^ '0  
χής του πόντου 
λόγιο τα λένε όλο- 
χαθούμε μόνο οΐθ ^ ·  
λ ον νο μ π ξσνάν» 
άλλες γενοκτονίες π ^  






% δηλαδή, τ ι σχο-
Ε>νοι ouxór", Η έλπει- 
Β  ε''ηύ^Ρωοης για την 
pVCíVyn είναι ακόμη
I ε υ ρ ύ  κ ο | .
£̂ Ρήσα λοιπόν ανο- 
Gnó ατενή 
k * ûtoÜ6non τού τρό- 
^Jw ow pvîoc Του Είδι- 
^  Σχολείου Βέροιας γισ 
.  ‘^ π ο ίη σ η  ηροοω- 
ν  ̂ ύου ενό ιαφ ερό - 
>.· ύώοω μέσ<ο του
ij. Ij Ποιες απαραίτπ-
^ ^ ^ φ ο ρ ίε ς  κοι προ- 
ώ εντυπώσεις ηου 
ι^ Φ ΰ ΐο ο  για τα Ειδικό 
Σχολεία της Βέ- 
°ήοίο αποτελεί 
^ ύ no ειδικού σχολείου 
, ιΐ"ιΓ Κλαδ ικό  χώρο. 
h *  Ειδικό Δ ημοτικό  
^ εΓο της Βέροιας, το 
ε^ει ένα παρελθόν 
γ̂ * 01 πλέον ετών, φοι- 
ύτομο |J£ ιδιοιτερά- 
ιΐυc- Ειδικές ανάγκες. 
C '* " «  autà  συμπερι- 




Vu ^  του λόγου και 
u^iíWbc. κωφά, καθώς 
ι^Όιδιό με σοβορέςψυ- 
Ί γ· ?  Ιο^τιαμός> και έ- 
ο η ο κ λ ίν ο υ σ ο
το πρόγραμμα
των δρομολογίων
των κτελ  Ημαθία«
>
^Ρκρορό.
^ρΐοαότεροι στο ά- 
0 ίω ν ατόμων με 
μ ε ιονεξ ία  αντι- 
έντονη δυοαρέ- 
h ί3.^01 οηέχθειο. άλλοι 
ι^^π ΐΐοη κοι άλλοι ο- 
ι^ °δ ια φ ο ρ ο ύ . Αυτό έ· 
^  πποτέλεομα να 
^  ^ηγείτα ι μίο πρόκα- 
Ι)^1̂  Υύρω από το άτσ- 
ειδικές ανάγκες κοι 
^ ^λ ιερ γ ε ίτα ι ένα κλί- 
ι,ρ^άρριψης, πορογκω- 
ù J "  και
y  ιδ ιοπ ο ίησης αυτών 
\ T°X6lJWV ν0 Υί’
| ^ 01 Υνφοιές οι ικανό- 
ι -  ^Οδυνομίομός και η
αγάπη για την ζωή που 
Κρύβουν μέοο τους.
Αυτό έχει ααν συνέπειο 
τα άτομα με ειδικές ανά­
γκες να χρειάζεται νο α ­
γωνιστούν διπλά για να 
κατακτήσουν δικαιώματα 
κοι δεξιότητες που γιο ό ­
λους τους άλλους θεω­
ρ ο ύ ν τα ι α υ το ν ό η το  
(σχολείο, επαγγελματική 
κοΓόρτιοη, δουλειά, σπίτι, 
ψυχαγωγία >. Κυρίαρχη έ ­
τσι φιλοσοφία της Ειδικής 
Αγωγής είναι: ένα σχολείο 
για όλους, μία πόλη γισ 
όλους, εργοαία επικοινω­
νία, δίοσκέδσοπ, προσιτή 
για όλους,
Ο κυρίαρχος στόχος κά­
θε προσπάθειας στα πλαί­
σιο του Ειδικού Σχολείου 
είνοι η σχολική και ευρύ­
τερη ενσωμύτωοη αυτών 
των πστδιών οτο αχολικό 
χοι γενικότερα οτο κοινω­
νικό περιβάλλον, π ολό­
π λευ ρ η  κσ*
αποτελεσματική ανάπτυ­
ξη και οξιοποίηση των «δυ­
ν α το τή τω ν  και
ικανοτήτων τους, καθώς 
και η έντοξη ουτών των 
ατόμων στην δημιουργική 
δίοδικοσίο.
Γισ την επίτευξη ουτών 
των στόχων το  Ειδικό Σχο­
λείο  της Βέροιος οργανώ­
θηκε μέσο σε λίγα χρόνιο 
και δ ιαθέτει σήμερα μία 
αξιοζήλευτη πληρότητα 
οε οργάνωση, εξοπλισμό 
και στελέχωση* Παρόιι π 
δ ιδοσκολίσ  ο το  Ειδικό 
Σχολείο εξατομ ικεύετα ι 
στις ανάγκες του κάθε 
παιδιού, μπορεί κανείς νο 
διακρίνει δύο σχολικά ού- 
νσλσ: το  προσχσλικό (ει­
δικό νηπιαγωγείο) κσι te  
σχολικό (ειδικό δημοτικό)
Στο νηπιαγωγείο φη- 
τοϋν παιδιά που έρχονται 
για πρώτη φορά αχο ειδι­
κό οχολείο καθώς κσι άλ­
λοι μαθητές με σοθορά 
προβλήματα οι οποίοι δεν 
είναι οε θέση να εναα- 
χθο'ύν στις υπόλοιπες τά ­
ξ ε ις  το υ  ε ιδ ικ ο ύ  
δημοτικού. Τα Ακαδημαι-
Κό μ ο θ π μ α ια  (κ υ ρ ίω ς  
γλώ σσα κα ι μαθηματικά! 
πραγματοπ οιούντα ι σε τ ά ­
ζ ε ις  ηο υ  προσομοιάζουν 
μ ε  α υ τές  ίω ν  κο ίνώ ν Δ η ­
μοτικώ ν Σχολείω ν.
πέρον όμως αυτών ίο  
Ειδικό Σχολείο δ ιαθέτει 





κής ογωγής κοι οικιακής 
οικονομίας). Στόχοι των 
εργαστηρίων είναι η ανά­
πτυξη της αδρής κοι ιης 
λεπτής κινητικότητας, εκ- 
μαθηοη των εννοιών χου 
χώρου, της αντιστοιχίας ο ­
νομάτων κοι αντικε ιμέ­
νων, των χρωμάτων, των 
οχημάτων και των μεγε­
θών. η ηοροΧή πολλα­
πλών ερεθισμάτων κσι π 
καλλιέργεια του αισθήμα­
τος της δημιουργίας, της 
αυτοεκτίμησης και της ι ­
κανότητας αυτοεξυπηρέ­
τησης.
Για οσοτο δυνατόν ολό­
πλευρη σνάηιυζη της ψυ­
χής κοι του στόματος το 
Ειδικό Σχολείο δ ιαθέτει 
γυμναστήριο, φυσιοθερα- 
ηευτπριο, εργοθεραπευ- 
χόρ ιο  κα ι γρ α φ ε ίο  
ψυχολόγου, λογοθερα- 
ηεύτρισς. και κοινωνικής 
λειτουργού, Ο εξαηλιομός 
των εργαστηρίων ουτών 
είνα ι πολύ ικανοποιητι­
κός
Προκειμένου να έχει κα­
νείς το  καλύτερα δυνοτό 
αποτελέσματα οτην ε ιδ ι­
κή αγωγή είναι αναγκαίο η 
παρουσία μίος διεπιστη­
μονικής ομάδας γιο χη 
ο φ ο ιρ κ ή  «αντιμετώπιση 
των προβλημάτων των 
παιδιών που φοιτούν σε 
ειδικά σχολεία. Το Ειδικό 
Σχολείο Βέροιας διαθέτει 
ειδικούς εκπαιδευτικούς 
ψμχολόγό. κοινωνική λεί 
τουργό, λογοθεροηεύ  
τρ ία , γυ μ νά σ τρ ιο  
φυσιοθεραπευτή, έργο 
Βεροηεύτριο. εηιμελήτρίσ 




ΓΡΑΦ ΕΙΟ  ΤΕΛΕΤΩΝ
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΟ Υ  Γ. Κ Υ Π Ρ Α 10Υ
ΑΓΙΟ Υ Α Η Μ Κ Τ Ρ ΙΟ Υ  4  
ΤΗ Α . 7 0 0 5 0  - 7 1 9 0 1  - 2 0 0 9 6
Η  5 a n d v n  μ ια ς -ά ψ ο γ η ς  τ ε λ ε ιη ς ,  o to
y p p tp e io  μ α ς  ε ίν α ι η  μ ικ ρ ό τ ε ρ α  κ α ι η 
ο ϊκ ο ν ο μ ικ ο ιε ρ ι ι  α π ό  οπ ουδήπ οτε ά λλο υ
ΚΑΝΤΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ
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βα ήτον όμως παράλη­
ψη νσ μην αναφερθούμε 
στο Υηο^ιμενα αυτής της 
προσπάθειας ηου είναι το 
παιδιά, ξίνσι ποιόΐόηου τα 
χοροκτπρίζει η σγόηη για 
τη  ζωή. η ευαισθησία, το 
πλούσιο συναίσθημα, ο 
αυθορμητισμός και η ανά­
γκη για δημιουργία <m ΐ ’ 
ηΐχοινωνίσ. παρότοοοθα- 
ρά π ρ ό β λή μ οτα  ηου  
έχουν όεί/νουν επιμονή 
κοι μία αξιοζήλευτη «5·)ά- 
θέση για συμμετοχή στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, 
η onofe όλήωοτε δεν είναι 
για auto  υποχρεωτική ό ­
πως είναι οτο κανονικό 
σχολείο.
Το κάθε παιδί αποτελεί 
ιδιαίτερη περίπτωση κσι 
οα έπρεπε νσ είχε ειδικό 
ησίδογωγό, ο οποίας θα 
οοχολούντον αποκλειστι­
κά με αυτό κσι θα το  βοη­
θούσε να ξεπερόαει όοο 
το δυνατόν περισσότερα 
τις μειονεξίες του. Δυστυ­
χώς όμως οι υπάρχουσες 
σήμερα αναλογίες ηοιδα- 
γωγών και παιδιών δεν ε ­
π ιτρ έπ ο υ ν  την
εξσ το μ ικευ μ ένη  εκπ α ί­
δευση.
Το Ειδικό Σχολείο Βέ­
ροιας είνοι πρότυπο ε ιδ ι­
κό σχολείο οε όλη την 
ξλλόδο με πολύ κολπ ορ­
γάνωση και στελέχωση. 
θα πρέπει όμως να εηιοη- 
μσνθεΙ ότι μεγάλο μέρος 
της κολής του λεπουρ- 
γίος το  οφείλει στο μεράκι 
του δ ιευθυντή των δα­
σκάλων κσι των άλλων 
λ ε ιτο υ ρ γ ώ ν  ηου δου- 
fieOouvooautó. Αναγκαίο 
είναι επίσης να τονίστε r π 
προσφορά των δωρητών 
(ιδιώτες, Ν.Ε.Λ.Ε.. σύλλο­
γος γονέων παιδιών με ε ι­
δικές ανάγκες! χωρίς την 
ουνδομή των οποίων δεν 
θο μπορούσε νο επιτευ­
χθεί το επίπεδο εξοπλι­
σμού η ου  υπάρχει 
σήμερα.
Η πολιτεία όιοθλέπο· 
ν ιο ς  την σπουδαιότατα 
της ειδικής αγωγής ουνέ- 
οτηβε παιδαγωγικό Τμήμο 
Ειδικής Αγωγής α ιο  πόνε- 
ηιοτ,ήμιο Θεσσαλίας. Ο­
λοένα κοι περισσότεροι 
δάσ καλο ι α κολουθούν 
μεταητυχιοκές σπουδές 
οτον τομέα της Ειδικής Α­
γωγής. Σύντομα όλοι αυ­
το ί θα στελεχώσουν τα 
ειδικό σχολεία και με τις 
εξειδικευμένες τους γνώ­
σεις θο δώσουν νέα ώθη­
ση στην υπόθεση της 
ειδικής ογωγής.
π τοπική ουτοδιοίκηση 
και οι συλλογικοί φορείς 
της πόλης της Βέροιας Βο 
πρέπει νο ενιαχύσουν με 
κάθε τρόπο ουτπ την σ-
ξιοθαύμοατη προσπάθεια 
ηου ν ίνετο ι a το  eiôjkô 
Σχολείο νια να βελτιωθεί 
το  επίπεδο των παρεχό­
μενων αηό αυτά υπηρε­
σιών.
Το Μέοο Μαζικής Ενη­
μέρωσης ονογκοίο είναι 
κατό καιρούς να προβά­
λουν το  έργο του Ειδικού 
Σχολείου και να ενημερώ­
νουν το κοινό γιο τους 
στόχους κοι τις δυνατότη­
τες  του.
0» γονείς που έχουν Ροϊ­
διά τσ οποία παρουσιά­
ζουν διάφορες δυσκολίες 
οτην πρόοδό τους, μπο­
ρούν να απευθύνονται 
στην κινητή διαγνωστική 
ομόδα Νομού Ημαθίας 
του Υπουργείου παιδείας, 
π οποία, 6όσει προγράμ­
ματος. επισκέπτεται τις 
πόλεις του νομού, εξετά­
ζει τσ ne ίδιά outá  κοι προ­
τείνει το  πγο κατάλληλο 
εκπαιδευτικό πρόγρομμο 
και είδος σχολείου, ειδικό 
ή κανονικό.
Η κινηϊή ίπαγνστίκή ο­
μάδα α η ο τ ε λ ε ίια ι από 
σχολική ψυχολόγο. κο ι­
νωνική λειτουργό, ειδικό 
εκπαιδευτικό, παιδίατρο 
χαι λογοηοΓδίκά. Γιο πε­
ρισσότερες πληροφορίες 
οι ενδιαφερόμενοι μπο­
ρούν νο απευθύνονται 
οτη συντονίοτρια της δια­
γνωστικής ομάδας κ. Ανα­
γνώ σ το υ  Ε ιρήνη σ το  
Τηλέφωνο: 0351 -67.780 
(τηή. Ειδικού σκολείου) 
τις ώρες λειτουργίας του 
σχολείου.
Ιο .έργο ηου εηιτελείται 
σ ισ  Ειδικό Σχολείο Βέ­
ροιας uno την διεύθυνση 
τα υ  κ. Παναγιώ τη Πα- 
ποιωάννου είναι αράγμαΐι 
αξιοθαύμαστο. Evo μέρος 
οπό αυτό οφείλετα ι στο 
έμπρακτο ενδιαφέρον της 
πολιτείας και το θεσμικό 
ηλοίοιο ηου η ίδιο καθιέ­
ρωσε, ένα μεγάλο όμως 
μέρος ο φ ε ίλ ετα ι αναμ­
φισβήτητα στην ζέοη, την 
αυταπάρνηση κσι τον εν- 
θουσιοσμό με tov  οποίο 
αγκάλιοσαν την προσπά­
θεια autñ  οι λειτουργοί 
του. Η Γενική Εκπαίδευση 
θο είχε πολλά να κερδίσει 
ον εφάρμοζε εκπαιδευτι­
κές μεθόδους κοι τρόπους 
προσέγγισης των ηοιδιών, 




Α π όφ ο ιτος #
Παιδαγω γικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης 
το υ  ΑριστστέΒείου 
Π ονεπ ισ τημ ίου. 
υπ οψ ήφ ια  γ ια  
μεταπ τυχ ιακές οηουδές 





ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ 
ΟΑΣΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
6 - 7 - 8  ΙΟΥΝΙΟΥ
ΜΟΝΟΝ 20.000 δρχ. με πρωινό
Δ η λ ώ σ τ ε  ε γ κ α ί ρ ω ς  ο υ μ μ ε ι ο χ ή
Π Α π ροψ ορ ίες c ío  γρ ο ιρ ε ία  Του ΚΤΕΛ - Η­
ρ ο ς  28 * Β έρο ια
ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ÍAAJAPA ΠΕΡΣΕίΌΝΗ - ΤΗΛ. 
2 6 1 0 0  - FAX 24950
Τον Δήμαρχο Βέροιας 
επ ισκέφθηκε χθες  
ο Α* Γραμματέας της  
Βρετανικής πρεσβείας
Τον Δημορχο Βέροιος κ. Γιάννη Χοσιώτη εηι- 
σχέφθηχε χθες το  μεσημέρι στο γροφείο του 
στο Δημαρχείο, ο Α' Γραμματέας της Βρετανικής 
Πρεσβειος κ Τόμος Γκρήμ.
0 κ Τ. Γκρήμ επισκέπτεται για δεύτερη φορό 
την Βέροιο. έχοντας αποκομίσει τις θετικότερες 
των εντυπώσεων του.
Με τον Δήμαρχο Βέροιας, είχε την ευκαιρία νσ 
συζητήσει θέμστσ γενικότερης συνεργασίας 
στους τομείς του Εμπορίου, της Τεχνογνωσίας 
και της ανάπτυξης τουριστικών επαφών με τον 
Νομό μας.
0 κ, Γκρήμ. στα πλαίσια της σύσφιζπς των 
οχέοεων της Βρετανικής Πρεσβείας με τις Αρχές 
κοι χοϋς Φορείς της περιοκπς μας, Θα παραθέσει 
γεύμα, στις 5 Ιουνίου 199Q. στο Νομάρχη Ημα­
θίας. στους Δημάρχους Βέροιος κοι Νάουσας και 
στον Πρόεδρο χου Επιμελητηρίου Ημαθίας,
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΚΑΙ 
ΓΕΥΜΑ ΣΤΙΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ 





Η Ετοιρεία ΠολΛίαμού και Κοινωνικής Ανάπτυ­
ξης Μοκεδονίας - Θράκης θα πραγματοποιήσει 
επίσκεψη στην Ημαθία trw  Κυριακή 24 Μοίου 
1998 κοι π οποστολή θο γευματίσει στο εξοχικό 
κέντρο ‘Φλαμουριές*.
κατά τη διάρκεια χου νεύματος θο απευθύνει 
χοιρετισμό ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Ιωάννης Χα- 
σιώχης κοι θο ακολουθήσει ομιλία του κ. Μιχάλη 
Αδολόγλου με θέμα: ‘Εθελοντικές οργανώσεις 
- συμθολή στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκη­
σης*.
Προοκσλούντοι Γδιαϊτερο οι Παλαιοί Πρόσκο­
ποι Βέρο roe. πολλοί εκ των οποίων είνοι κοι 
μέλητης Εταιρείας Πολιτισμού, να συμμετέχουν 
στο γεύμο. Το δικοίωμο συμμετοχής είνοι 3.000 
όρχ. Δηλώσεις ουμμετοχής κ, Αθανάσιο Ζτάντζσ, 
τπλ. 22.975 και κ. Γεώργιο Λοζορίδη τηλ. 
2Δ.ΟΟΪ,




0 ΤΙΙΦΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευσταθίου έχοοε 
τα δίπλωμα γεωργικού EflKuotápo. Οποιος το  βρε» 
ηαρακολείταί να το παραδώσει στπν οδό θ. Σσφού- 
λη fl - Μοκροχώρι, τηλ. 41017 ή στο πλησιέστερο 
αστυνομικό τμήμα.
ΤΑ Π Η ΤΟ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΤΗ Ρ ΙΑ
τα Παπάκια
ΔΕΙΞΤΕ ΜΑΣ
ε μ π ισ τ ο σ ύ ν η
ΝΑ ΣΑΣ ΔΕΙΞΟΥΜΕ 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
^ 7 α . 2 5 0
Κ α θ ά ρ ισ μ α
Χ τέ γ ν ω μ α
Φ ύ ϊίο ξη
Εσείς που 
'? / μος εμπιστευτήκατε 
ομόφωνα μας είπατε: 
- Μπράβο σας, 
πετύχατε! Π
Π 1 αυτό μπορούμε 
, τώρα να πούμε
Ε ΙΜ Α Σ Τ Ε  ΠΡΩΤΟΙ 
κα ι μ ε  Δ ΙΑ Φ Ο ΡΑ
Σ£Λ. 6 ΛΑΟΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 Μ Α ΙΟ Υ ^ Ι
I K P Ε  ε  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
Υπεύθυνος αγορών -  πωλήοεων -  ενο ικβοεω  ν
ΑΗΜΗΤΡΗΣ
Πίνδον 6 - Βέροια - Τηλ. 0331 - 71196
I ΙΙΙΛ Ο Υ Ν ΤΛ  I Λ ΙΛ Μ ξΠ Σ Μ Λ Τ Λ
ΚΟΝΤΑ στον Αλ  Γιάννη 1Û2 
τ μ .  3OC 00. OVOXOWlOUÎVÛ 30
Et
0110 από τα ΙΚΔ 1J0 CJJ. 2 
(M [ i .  75 τ.μ. και j I  :  μ, 20 ck. 
κοι ία  δύο. ΓωΛοΟννη KQt le ·
X&Çt<7\o
niw ûov l o i  τ .μ  Soc co.
CK.
ΑΝΟΙίΕΟΣ 3ος op ανο>:οη/ι· 
« U v o
VONTA Cto μηόαϋεχ S ûre 0 ·  
οοφοδιομεριουο <Oiô*rtnto 
ΪΤΈΡΜΕΝΊ 100 x u  KorvoOp- 
ΥιΟ 24  CK.
ΚΟΝΓΑ στο IKA 65 ι.μ . loc 
OP. 20 eK.
ΜΑΓΑ2Ι ευκοιρίο χονιό  στο 
ifcA 36 T .μ. H  t<
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60τ.μ  263t.c Otn.ôntCo 12.000.000 (¡pi
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 ΤΛΐ.Ερ·ν 
Kcto« í í < 202 τ .g. σικδπεδο ?0
CK
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΑ 100 τ,μ . 1<χ 
op ntdftenoi npntA eç
KONTA στσ Μουσείο ISO t  μ 
p t YKOtfÔÎ lo c  OO- 2Ê CK.
MA*P0XQ:h μονοκατοικία 
705 T.ü. OiKôilcAo καΛΛ τιμή 
ΐηΛ . 66.047
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α 1  Ο ίΚ Ο Π ε Δ Λ  
ΡΡΟΜΗΟΕΑ 210  τ.μ.. fl.S εκ. 
ΧβΡΑφΙ 535 CCp. Λϋκ'ΟΥίόννΛ 
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ KOTPIKHÇ 700 μέ· 
ΤΡΟ ΤΟ C*.
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ xm o/x íic  4 o  ιρ *μ13 e*
MAKPûXQPi κοντά CtOV A*»· 
ô o v ifiio  CAO p„ A tK-
ΚΟΜΑ στη Μακεδονική Επί- 
niM m oic A στρ. 10 AK.
Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  
Ε Τ Α Μ Κ Ο Σ  Ο Π Μ Α Σ
ΠΛΑΤΑΝΟΝ I  CKENTPIKHT 69) - 1ΗΛ. 73594
ΠίΙΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
H  1 Κι 1  μ ÎOC Co . ήρομη·
ÜOJC
2) Ε5 τ μ Soc ύρ κ α Α Λ Μ ο  
V  10» τ.μ  5ος CO . KûflAiOeo 
AJ ÎOO 1 U -  5 aç  OP ΚοίΙΛκ* 
Pío
51 115 X u . 1oc ¿Ο-, npoprt· 
Αέος
6? Q3 x.k*., 1ος ó£>., n Opo·
flO'.'Ipü
?> 8 Í  Omlg 35 μο·|θ$ί H l 
unPytio, fio x ito
B) 100 t y , 3ος óp , fípoun ·
iliac
OHQft X M cfií της &<G/Vi<rK 
t  KÛI ?ας op
1ÖJ 1 2 0 τ μ  oik íj Mú*pox¿>(w 
111 ϋ<Λ0 130 t  p . ? jrJlu o r  ó 
ΠΛ OpoAOfíoO
12J 53 t  u 20s ¿O . KOiVpTk·· 
/K> 71 ¿IPX
t j i  107 x p  2o< op . K¿'/rpo 
1 6 .Í c«oi.
141 110. 1?0 113 VU KÍ* 
vtpo
151 52 ν μ  Qpondyi 
1&> 35  Ι.μ . ?C< ώο,. κέντρο  
17> U 5, t  μ·. 2ος óc_ cnoy- ΥίΛμστικΛ σν£γι\ κέντρο
161 12S T μ pOvoKQTOHtJoi»nt\ó
1Q> 00  t  u, 6iou¿n>PWfl ur.c- 
cô. ilâoo KlOOtfl 
7Û> 100 ι.μ  κένιρο. 2ος op
21) 56  ï  μ 1 « C P  κέντρο  
2?) 129 vv».. îc c o o  Kcvxpc 
23) 31 t u  1pcàp. acvtco 
2Λ> 118 T u, OcpHPvi 
2 5 > 1 0 4 τ ρ  3ος'6ρ no^dpi 
2δ) 25  t g  20s Oÿ Προμη· 
flcoc. 13 5 i»:et
27) 200 t.y . Oiaxnonie©
2Si 36  τ .μ .. 2ος δρ.. Προ^η*
ecoc
ÎÔ I6 5  t.p .. 3û < à p  ΙΠΕΛ 
3 0 ι  75  t . u  ρ ε τ ιρ έ  οτπ  
ΟτΡΑΊχη
311 155 τ.μ. 1ος 6ρν Kt-Ktpo 
32? SJ X μ 1ος 60 γρο.ρί·ίθ 
53? Î5 »  5S. ίο ς δ ρ  Ypúiptía 
3A? ?5-*·!0  loe ÓPw YPO^'tla 
55? 50 T μ itf>VOu κίνχρο  
SS? ?V τ.μ  μαγαζί κ ίν ίΛ Ρ  
l ? t  $2 t μ μσγηζί ΚΤ£Λ 
IR» 100  τ.μ μονοζί ΰροΛό·ιΐ 
30) 307. A00. SSO AA? τ μ . 
Πονδδαμσ οικ^ηςδο
4Û1 1 1 0  τ U ΟικΟΛίδα * t ·
ΥΓΡΟ
41> 20Ö t .p  κίντρο. οικδπς-
δο
Α2Ι 730 ι  μ αι«}π«>ο η<» 
ριοχ. χμηροο
AJ) 2 f-00 1 μ. οικδπςδο γιο
OUVCP'/<IP
AC? 4.5 στρίιιμστσ BapOô- 
Ρ ίζ  ΟΓκδπίδο
ΠΟΑζΓΤΑΙ ο ικ /ο  μ ε  κ ο τό ο ε η μ α  o ta  κ ίν ε ρ ο  τ η ς  Μ ε ή ά ο ς  
H O  τ .μ . Ο ο όγεκ )). 1 1 0  τ . υ .  ( ί ο ς ο ρ . ι  γ ω ν ια κό . K ú iá ftñ n flo  
κα ι γ ια  τρ ό π εζο .
ΠΟΛΕΓΓΑΙ ό ιο μ η χ ο ν ικ ό ς  χώ ρος 5 0 0 0  τ .μ . ιρ ε ίς  κ σ ηνο - 
η ο ^ ή ^ ς  τω ν 5 0  ε .μ  σε ογρ σ εεμ ό χ ισ  1 1  σ τ ρ ε μ  π ερκρρύγ· 
μένο και oncfo 75 i.u. ποσον 100-000.000 εισόΟπμσ
1 .100.000 το μήνο
ΠΟΛΕΓΤΑ1 Ε ε ν ο ο ο Λ ίο  σ ε  cvp o tí-^ c rx io  ίο  σ τρ ., ε ο ο  μ . 
οηΟ Ο ά ίΐοοσ ο 75  β ω μ ο τίω ν . ρ εο το ΐρ ό ν , τ ιμ ή  2 5 O .C 0 0 .0 0 0  
Ορκ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ E evoóoxetó ο ε  o v p o iR tiô x to  ισ  σ τρ . ί ο  σ τη  
f iá p o o o o . τ ιμ ή  1 70  0 0 0 .0 0 0  όρ χ . 3 9  Ο ρ μ α θ ώ ν .
ΠΩΛΕΠΓΑ1 ΤΟ ^Λ ίΚ ΐ 1 6 .0 0 0  O IpCU 5 0 0  0 0 0  0 0 0  6px.
Π Ο ΛονίΥΤΑΙ 2 0  CTp. P ñn q ÍQ Y  CpVOStÓOiO O ifU n n O C  
σ τη ν  x o a ó o ífta . 1 i . 0 0 0 .0 0 0  δρχ
Π Η η ρ ο φ ο ρ ϊε ς  κ. Ζάππα  
x n ñ .  0 3 3 3  - 2 3 .5 9 2  
κα ι 0 9 α  · 521.731
ΚΤΗΜΛΤΟΜ££ΓΤ(ΚΡ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤ. Η. ΣΑΠΚΑΤ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14 .  ΒΕΡΟΙΑ 
ΊΗΛ, ΓΡΑΦ. 72295, CHK. «4456, ΣΕΛΙΟΥ 49354
nOAEJTAI ώ ιομίοιςίιρ  87  t.M. κοντό n o  Μ ουούο  
SW0IK1A7ÍTAI ΡιδΛΟβο μανδκ.οχαΐκΤο ηίρω αήδ to  τζαμί ye  
ycyáfln ου η ή »οχάΐίπηΛη υδνο ν?ο xocepva
ΠΟΛΕΙΓΑ) 500 τ  μ. οκδ ητδ ο  στην Κοσισνιδ «  ηοπρ kpflrt τιμπ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 0ροιΓ>ο«5»συ^ρ«0μα 126 τ.μ. u t  ατομικό χοΛςοκ^Ρ  
fto u i <πο ποοοσόοκί
ΠΟΛΕ JTA? οκδηεδσ  l i f t  μ K y /tá  στα nprauip«? ΙιΛ .'αυ  
HQAEjTA) onf6nefi>o 1.A0Ö U ítp o  κργτδστσ ΠοΛμ^Λοδ»*δ 
EMOTKJAÜÍA? yOyûC 1 15 1  y . ο1τ(ϊ ή  108 μπδγί *3 *a> 60 Τ.μ noràpt 
Π Ο Λ ΐΓ ίΑ 18ΐΛ σ οτονΤοιπ 6τομρ26θχμ. pcn.iirva P t ήιί*»©οσ·>- 
yCvo en»:6ríPo 5.5 e rp rg
2H I0Y M A I ö iau ep tvo xa  ηρος A utan ρύιΛΛρη
Π0ΛΕ1ΤΑΙ μογάζ/ 11S X μ. UC noxdpi στην ΠΛαττΙα Τα40μ*νΙογ
Π0Λ£ΓΐΑ1 u w o i [ i «  72 τ u. c o y « »  σμν 72 x μ ucvîycô κη
noTôpi kovxû cto  6© δημ oxoftefo
nOAÊlTAJ μσ ^αζί<4 t u  »jovrä στο Γκρίτ. 
nOAEITAJ χ?»>0δφ: S < r.p tv  OtO ôpOuO σοος Κυδω'Λνωο? 
7 οοα.οζ-ο
ΠΟΛΕ ITA; p jK ô n tM  703 wíXfXJ »οντρ στο oovocmg τη ς  rCnopu. 
A pA fftA Í mpâ«pi 1 1  OT0itu . uc ςοδόκινα ce παραγωγή 
n a ï f  ITA) διαμίμίΡΆ? ICO t  y . GTr>v οδό Μηιζονιου PtPV 3a  »  
uc  φοντοσίικη & to  yt»i t îiJkj.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ SU7UIC2 ιν τρούν ϊίρ  χούίΐίρ  XAOO < {  a t  <an»-. ypte- 
Otûcn «τ?? ηΡΛΛιδ εΣτρδ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δ ο μ ίρ ιρ μ δ  1Û0 Τ μ. στην 0 * 3  Toeuncöiv«: I «  a to . 
μίκδ ?x?nc>pjip¿p KOI τζδκι.
nOAÍJTA) διομίρ*αμα 57 τ u  κοντό ctöCCstrrsp uOpKtC ItoO n  
nprtOYNFAi OíKócicúOFÚootfo στην <ρδΛ np yer/4  to  «ο. η  
σ τρ ίμο ΐα .
Π07ιΕΐΓΑί«ησνγ<Λμρτΐί0ς XvJPOC 71 Τ μ Γ40··51> Oirtv H  ΛΛ«· 
Επνδρου στον 1ο οαοφο
ENOÎKlATOMAl γτοοοονίίρες. διαμτρίσοοτό *.<μ ΠΟήΠά μα^α
ς»Λ μ£θυ O lnv npfln
nOi\ÇlTA| βικάπτδο ΠιΡ^ι ρηδ to  γΡΠτ.όο ce αοΛι) kcAa  σμπ. 
nßAOVHTAl υ ικ ό Pt 6θ A Kpl ? CT.Ù »JOWOiS kûsvû Ctr» Ε·Λθ
ΠΟΛίιΤΑ' ûicucpiouo f l «  τ μ <tni xr< Β νέή ο  ισ π ίνσ Λ Ι ο λο  to *  
OTt? UC ?ΛΣΚΛ/Κ Wc xûi ΤζΡκ>
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΛΣΑ ΠΑΠΑΑΟΠΟΥΛΟΥ
noiiüçKmpiioiç7l ( 2 ο $ < ( ( Ν > φ ο ς )
ηλ. 0331-72.729 73,675 - ΒΕΡΟΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΠΟΛΕΓΓΑΙ ό ια μ ερ ισ μ ο  
117 τ.μ . 3ΔΣΚΛ σε 
tpfa επίπεδο με ηάρ-
τογκ oenv ΚαΠΑιθέα.
Ιτμή npooitn, ΠΑπρ. 
ΤΠΡΙ. 23201 {Μ1>
ΠΟΛΕΙΤΑΙ o n f t l  σ τους 
ΓεωργιονοΟς όυόρο- 
ΦΟ 130 X. μ. ο όρο<ρος 
με ίίο ιιξ  καιοσκευή ο 
Ιο ς  κοι με áftflo 500 
ι.μ . οικόπεδο, flflnp. 
tnñ. 03Ó1 ■ 61837.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κοτάοτπμο 95 
τ.μ. στην notpíóo o to  
δημόσιο δρόμο προς 
Νάουσα. ΠΒηρ. τηπ. 
0331 - 61337
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 
με 3 στρ. οικόπεδο 
σ την  Π ατρ ίδα  Βέ­
ρ ο ια ς .Ρ ο υ ζ  κα τα ­
σκευής. Πληρ. Τηλ. 
62566.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα ε ­
πί τη ς Ανοίζεως απέ­
ναντι απά την ΕΛπά. 
6ος όροψος, 10S τ.μ. 
3ÛEH ΠΛηρ. ταΠ. 
65212 Βέροια, ώρες 
καταστημάτων
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γ ρ α φ ε ίο  Λ7 
χ.μ. με δύο χώρους. 
WC. οτομ. Θέρμονοα 
στην οδό Ζωγιοηού· 
flou 1 Ιοηέναντι οπό 
τη  Νομαρχία · 1σς 
ορ.) Πίΐηρ. τηη. 29389 
και 09A'â 1GS63
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 8S 
τ.μ. στη Γκρο ίηεριο- 
χή Ρ^ουσείου). 3ος 
ορ. με noflfiá εξτρά. 
Π«ηρm u .  60400 και 
66209
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ 0) όιομερί- 
οματα κοιυοϋργισ έ ­
τοιμα για κατοίκηση 
6) Αν σος ενδιαφέρει 
να ε η ε ν ά ύ σ ε τε  το  
>ρήμοτά σας σε ακί­
νητο που είνοι ενοί- 
κ ιοΖόμενα. ηωΠυύ- 
ντοι νραφείο σηό 25 
χ.μ. έως 103 τ.μ. Αξια 
ενο ικ ίου  κοχό γρα­
φείο  οπό 50.000 έως 
220.000. Πήηρ. τηΑ. 
23831 κοι 25922.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΔΙΔΕΤΑΙ οικοηεόο αν ιι- 
ποροχή 670 τ.μ. στη 
Βέροια. Πήηρ. τηδ. 
031 - 3141S2 <Μ1>
EVKA1PIA ηωΠείτοι οικό­
πεδο στο Λισνοβρόχι 
Β έρο ιας  εκτόα εω ς 
1 1 8 0  τ .μ .  ΓΊΠηρ. t n f l .  
0392- 20283 και 094- 
931808 κ. Δημήτρη
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω ράφ ι 3 
οτρεμ. με ροδάκινο 
ιο λ ο ε  Kouñoúpa Η- 
μοθίσς. ΠΛηρ. τηη. 
97515
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ χωροφοοι- 
Κάπεδα 2.5 στρεμ. 3 
οτρεμ. και 3.5 ο ιρεμ. 
<μετσξΟ σΛΛσντο- 
η ο ιία ς  Βεροίος και 
Μακεδονικής Εηιπηο- 
ηοιίοςί στον Κρεδοτά 




ζητούνται γοΖώτρίες - 
«οητορόπιρίΕ-ς και α- 
νεώ ίκευτες yja μηχο- 
νη. πηηρ. τηη. 6 5 3 9 G  
9 Μ 1 >
ΕϋΚα ιρ ια  κοριέρσς- μτ 
μ ιοθό. προμήθειες 
μοηυ ι από την ΑΓΡΟ­
ΤΙΚΗ ΖΟΗΓ. Απαραίτη­
το Οιογραφικά. Βενι- 
ίέΠ ο υ  Λ6 ΒΕΡΟΙΑ, 
τπΆ. 22S0GKOI 20007
ΖΗΤΕΙΤΑΙ <£UYápl μέχρι 
3S ετών για τσοστύ- 
pm  α ία  Αμβούργο
ΛΟΛΕΓΤΑΙ ówgtptogo Π 7 χ.μ. 
5ΔΓΚΚΛ διομπτρες ge πάρκιγ* 
OThv ΧοΛΛΛγΡ.
ÍNOIXUCFTAI U©vOK<3to«iifo 2Δ· 
ÛC στο nociatvicn: 5D.ä>0. ΠΛλ©. 
χτ>η 71S75,
nO/.ElîAIOeucpiogo tûô μ? e-p. 
IOC OOOnéC Coal âo)jntpcc C>9- 
νΤΓΚ<3.Τιμηηρσ·|<ΐ»ατ»:ής κυκο^νς, 
Μπορμηούχο
(ΚΐΛεΐΪΑΙάιοικρισμα \ ? ? μ2 ce. 
4σζ cvoKOMCuf’»  vt οισμιγή &¿o- 
μονοίΐ mo «VtpP
ΡΠ/iÉJÍA) βΜμίρκϊμο T23 μ2 Op. 
2OC SÛJXXAKWC WC ηοΛήΰ cixt?ô. 
TVJn 27ÛOO.DOO 40*.
ΡΠΛΕΓΓΑΙ Oeurp̂ JyO Ϊ1βΧ,μ.Ο(.. 
2ος i  ¿dÔW'.yc kûrwotipyO ηΛΟΟ̂σν 
««vocû KOnpow, τιμή ευκαιρία;
ΠίΙΛΕΙΤΑΙ ooaioûiagtpogo 125 
τ μ. cp. 3ος 5ΔΙ*ς<ΛΚ oeooep Λουζ 
UCÛT0U. etpuovort. fíópKvyx. οπο- 
©πκη, Tocpuîvi.
HiViElîAl >:**rû*:iwo9?moo. Sû< 
οαλχο Λ»* δη»η«ρςςστο Tcqvcw 
fliJAECTAi ôioiicpioyo 1 lâ tj». σρ. 3ος ΐΔϋκχΛΤ βούΛΐο ΛοΛυτι:- 
fltbç Otov Ποομηδόο.
Πί̂ ΛΕΠΛΙ óioji¿pK7yo I00u2 op. 
Ιος 7£JWV mov ní»ogiv9ca.
ΠσΛΡΠΑΙ θ(Χχί*Λθμίθκ?>»ίι ) 25 
τ.μ ορ. 2ος ΪΛΖΧΧΛΚ μ« ς̂ ντοιπ»- 
4.η ρ¿ο. oyjnïp Ηοοξ ΚρΛΛιΡίΟ.
(ΙΟΛΕΐΤΑί διομτρ»μο 90 τ ί̂. κα* 
70 t  μ. Ocyfitp Λουζ rilnpfev ίΤΛ,
ΠΟΛςίΤΛΙ óioptplc^P 10S τ.μ. 
00. 2ος ΪΛΣΚΧΛΚ μτ 5 Kouewttc 
t’togrtórtít ίο? ηοΛΝδ τξχρΰ Προ- 
μηΟζ! OC-
ΓΙ ΡΛίίτΛΙ διαμέρισμα 90 τ.μ. 
οο 4ος 7ΛΙΟΛΚ Ciâ rttpCç *ßi- 
νούργιο otnv ΚοΛΛβίσ.
Γερμσνίας. Πληρ. τηλ. 
0332 * ΡΡ690 16-θ 
μ μ.ί
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέΛο για 
βραδινή εργασία για 
ηοιάδικο erm Bípwa. 
Π ληρ. xnf i .  094- 
994115
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες γισ 
κλόμπ στη Μελίκη. 
Πλπρ,τηλ. 81693
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εμφανίσιμη κο­
πέλα γιο εργοοίσ στο 




ματικούς και φυσ ι­
κούς γιο σύνεργοα ίο 
Πλπρ. τηλ. 21841 ώ- 
ρες 10-12  ποωΐ και 0- 
9 βράδυ.
ΖΗΤΕΓΓΑΙ κοπέλα για α- 
να ΐίΐυκτήρ ιο  Πληρ. 
tn f l . 31615.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες γιο 
εργοοία οε καφενείο 
ο ϊπ  Βέροια. Καρσχσ- 
οσυ 13. Πλπρ. τηλ. 
73501 κ.Κ. Κώστα και 
Μιμη.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ψΛατπς κοι 
οερβιΐάροι - ες γκι 
•¿ΐποταριό - ονοφυ- 
κχήριυ. Πλπρ, τη«.
4 2 4 2 5  ΚΟΙ 4 3 4 4 6
ΖΗΤΕΓΓΑΐ κο π έλα  γ ιο
ntlAtlTW ä ö j ; / i> V l  θ7  Τ.μ
ΠΩΛΕΓίΑ? 22 τ,μ.
Op. ¿ce Ιϋ Χ Χ Λ ί ¿«U rtcptc π ίν  
<Λύ  υμΛ iS oOO.ÓOó Ρμχ.
ηοΛΟΥΛτχ. ó*oy&5<cvOTo a? 
τ.μ. 50 τ y. μ  υπό σνέγtoen  
ooúnw Λομξ o *« *o v d . ηΛηο^ςτ/· 
tlfl c*jkpA(cç Petate
ΠΟΛΕΙΤ« Yx.opccvtípa ¿A τ,μ. 
ΟΡ. 1CX OXCv ΠρΟμηθίο <i*oyr¿- 
P ít  1ΛΙΚΧΛΚ μόνο 6 OSO COP ípx_ 
ΠΟΛΟΥΚΤΑΙ πμιυπόγίΛ 112 
ι.μ . και 108 τ.μ. nUrvoioy £Λπός.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ gûVP«;0tOr<l0 150 
τ .μ. to i icôytro 60 τ μ . evróc oi«o- 
π ΐόοσ 1Ô0 τ .μ . πηηαίο1/  οόό 
ötdAvIxpc. ΤιμΛ 1S.0O3 ΟΡΟ 
rtlJAOntTAI VlxaTtfo -5  Τ4>· ««  
IS  t u . ûO. 2o< Uî  ηρό->ο4τι στη·/ 
On. Qpotoylpy,
ηΟΛΟΥΝΤΑ) 0,1 Óntóa ùyo  t  u 
tp i ï®0 T il. n e  Πονόρομο
IIÛAÇÎTAI rtrtug <1 <3t»ry «ni- 
σβεν iveoU tc-
OOAËITAI <j(J«»ótúTa n ó p n  
8 S09 τ μ u t <1)ΰμα 2 î3  ρ. σι© 
A a t& ix iL
navírTAi jo  ïcA tm po v tñ -jj 
52 στρ. icTpc<frprc»o «ttí t c k  o-  
opôftiou C u\~ (6 '.
flQAHTAf u'tKncncrcj vtr.-pc 3 
στρ. ηοραγυνή imPtCC. íipooc^-v 
enítnc σοφαΛιαίΐ c£x  · CÍE nflr*- 
cfov « ¿ w  T f i r & io jx .
ηθ.\Ε Π λΐ »τ^μο 7 m org. (»Ce  
terwate, rtoTtiTute klo«vO«oPcx»c- 
n07£rt»! Xi«ipÔT< c m  μ. n¿vu 
Ot ÍVÓIO C lókriuo out K»TW'>je»3.
KAFE P U 8 a m  Βέροια. 
Π«πρ. τπ λ . 29595 ώ ­
ρες 7 μ.μ . - 12 μ.μ.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΕΟ Ι ΚΟΙ 
ΝΕΕ! γ*α ί ο  τμ ή μ ο  ε ­
ξω τερ ικώ ν πω λήοεω ν 
σ ηό  a o fp c ía  π λη ρ ο ­
φ ο ρ ική ς . ίκανοΛΟ ίητι- 
χό η ο κ έ το  οηοδοχώ ν 
μ ε  δ υ ν α τό τη τες  ε£έ- 
λ ^ η ς .  Επ ιθυμητή ολ- 
Λο ό »  οηα ρο ίτη τπ  η 
γνώ οη π ληροφ ορ ικής 
κο ι in te rn e t .  ΠΛπρ. 
τηΛ . 0332  - 26194. 
2 2 5 2 Β  K0J 0 3 3 1  - 
22322. 22051
ΖΗΤΕίΤΑί υπ εύθυνο  ά τ ο ­
μο. άνόρα ς - γυνο ίκα . 
γ m  θ έσ η  os  μπ αρ. 
Π Λ η ρ .τη « .29129 ιμε-
2hM / vToU « 0 .
η o ετο ίρ ε ία  Ερευνας 
Αγοράς y w  κο τα γ ρ α ­
φ ή  υ μ ώ ν  σε S uper 
Μ * rVec σ το ν  πόλη τη ς  
Β έ ρ ο ια ς .  0 Γ ό ρ *ε ιο ς  
Μ·ας ε β δ ο μ ά δ α ς  
Π λ η ρ .  τ η λ ,  t o n  
3215323. ώ ρες 9 00 
π μ. -1 7 .0 0  μ.μ . (Δ ευ ­
τέρ α  - Πσρσσκεοήΐ
ζητείται ε /ΐιπ Λ ο ηο ιός
Tsxvrtnc σ την  Μ α κ ε ­
δ ο ν ικ ή  Ε π ιπ λο π ο ιία  
γ ιο  τοπ οθέτησ η  κου- 
¿ίνων κοι γ ια  εργποία 
α τ ο  ε ρ γ α σ τ ή ρ ιο ,  
πftnp, τη λ . « s 66.
Γ.ΟΑΕΙΤΑΙ »«σόσι 17 crpcg. μ< 
110 Ι.μ. Ρρ6ΡΟ<̂η tîtftrK *οΐ»Ν- 
»ής oíxiiáftTCJ c tr i M e n ta
ΖΗΤΩ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΜΕΣΟΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 4 5  X4J. μ ε  πατάρι 60 τ.μ . κοι 
υπόγειο 140 τμ περιοχή Αγ. Αντωνίου, ημπ 27.000.000
ΠΩΛΕΓΓΑΙ κωραφοκ3ΐκάηε&α e ro  δρόμο Βίροιος - Νάου­
σας o to  ύψος του Ξενοδοχείου ΒΕΡΟΙΑ 17 οτρεμ.τιμή αοχ 
60.000 000
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ όιομερίσματα κοντό στα Ποήιΰ Λουτρό: 1ος 
63 τ.μ .. 2ος 69 τ.μ., ϊο ς  65 τ.μ., 3ος 52 τ.μ . κοι 5ος 56 τ.μ. 
p e  1 8 0 .0 0 0  CPX. ι ο  τ .μ .
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δΙΟμέρ»1ΙΟ 135 Χ.μ. μ ικτό  123 ΓύΟ ρρδ 24DCK 
2WC, ι ο ς ο ρ .  με  π ύ ρ κ ιγ κ ε η ί  τ η ς  Α νοίξεω ς, 2 7  0 0 3 .0 0 0  δ ρ χ .
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ 2 ημιυπόγειο διαμερίομοτο σταν πεΖόδρομο 
ano 110 τ.μ. το καθένα. Τίμή 6.500.000 κοι Β.000.000 όρχ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ β η μ /ο ιο  παοακιόσια ÔD χ.μ. 2ΔΓΚ με απεριό- 
ριοτπ θέα. ε ιο ς  κατοσκ. 1994 και φαρδιά μηοΛκάνιο, χιυη 
18.000.0ÛO
ηΟΛΕΪΤΑΙ o tov  TpinórapQ βίλο επιπλωμένη οε οικόπεδο 
3 στρ. οοήόνι 120 τ.μ, 3Û μπόντο με υδρομαρόζ. κουί.. 
πιοινο με μηχανισμό κοθοριομού και νέο άδειο γιο επέκτα­
ση. τιμή 34.000.000
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 160 τ.μ . σε οικόπεδο 3 ίο  τ,μ. επί της Γτα- 
δίου κοντά στον Παυλίδη, τιμή 42.000.000.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σ τον Τριπόταμο οικόπεδο 750 τ.μ . τιμή 
5.50Π.0ΟΠ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ξπτείται από επώνυμη αλυσίδα (pact
- Φουντ για ποσοστά ηολυτεΛέστοτης επιχείρησης 
που θσ λειτουργήσει ΚΑΙ στην βεροια στο πιο 
κ ε ν τ ρ ι κ ά  σ η μ ε ίο  0 9 4  - 5 9 1 6 1 2  Ο ε σ / ν ί κ η .
ΑΓΟΡΑΙ-  ΠΩΛΗΣΕίΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΑ
τ ε α χ ο γ ρ ι α ο ν  e p i e Ö
ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
Η γέίΐιπς ίιεΰβυνοπ cñrac ΣΤΟΑ ΜΑΡΧΕΤ MffiS? 
ΠΡΩΗΝ Σ1ΝΕ ΠΑίϊβΕΟΝ - τηΑ. 26245 -
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ά*ο\ιέζ)ΜιιΟ  75  t  u 
ngiUrtOye.» κο’/τά  dtouç Αγ. Α· 
vodv-Op w c . Χί^ρ< ηροδίίημστρ 
ΠοΒιί χοΛδ. Me xañopupíp. Τιμή 10.00 TO Τ41·
ΠΟΛΈίΤΑΙ
τ μ . rtcpipicri ICTEA 
* α|Ϊ °   ̂ ΪΓ/
flQAflTAI κωρόφΐ_στρν Ιφ ε-οήΦ.βστά 1111 ριοέμοτο. Hoflií κα 
î>Urt í.OOO.OQO.
H C 7f HAJ pro ΞηρρΛι&αδομσ- 
YOKOlW»ÍO 70  t.p . PIO κέντρο 
■rol/ J iíp e ú . loovcio. Οροφος
1ος. E w o iw n i. Τφή poftU «οΛή.
ENCHKIA20MTAI 5 KûlVûOoviO 
íicpe^iogora ΙΟΟόρκι στην ίδια 
o»tc*ogn ncpioxn KoñnKJÍoc. 
ΠΡΛεΐΤΑΙ στον Προμπθέσ 900
π ο λ ε π υ ;  στο n a f l ö t g Ö
r ----------- -
lepó μηδ^ικο ta
pôv-18.300 « K ç y * ;^  
χρηστά 6ώρο. & · '
N cö unóriixo  t
ΠΟΛΕΙΤΑΙ δ ΙΡ ίιέΡ ^ Γ Χ ί*9 
VOÜpyiO 104 T-U^ï^V^rfC-. 
χή Teepweviau. ν . Λ λ f iL
t -μ. xupc<o«ii»i(i<icoo ív t ó c  εύ -ivt>ôp4>j.
0¿a. Τιμή 12 .OuO.Ŵ· οΛλβ
οοιροΛιο. Me Λίγο
ΠΟΛΕίΤΑΙ o y O O i^ ^ v « 1̂
rrrrwf lArvyvtfrfâ ^
vncp io íoógpnpocA iú  . 
ΠΟΛΟ ro ll6. t i g 6 CuKOipfciÇ 
7.000iXlOópX.
ΠΡΛΕΠΑΐ χωράφι 5 ΐ /2  στρ£μ. 
xwí«c+ icovtó ero  Λοίοκώρι.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ouOntôo κ ο ά Α  oto 
Mopjvónouflo 195 t u .  aUv 185 
10 CdoAcvO ñ KOI wvos'wuávo
στην όοΦοΚτο rpo< 
4.270 ι.μ . ηοΡΙΰ w f“ *5. τ, . nono 
ΠΟΛΕίΤΑΙ
στο ílovápoUD OÍA0*0 ‘
B ia
Π ΟΛΟΥ f/TAl̂  pffj*·iiU A u y rn w  v-"- iP'
vr<)t pxeCiou
pov a . KOflftiÓía. ^ Y -y a tr  
Εργσχωρι. ñ ltP Í^ V · jjgAJP 
XÊC Ποηώγομ iö ' 0
oUfla μ<ρπ.
I IJ !I IM ,M I I ÍJIJI
ΒΑΕΩ ΠΑΖΧΑΛΙΟΟΥ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22 - ΒΕΡΟΙΑ 
TnA- Γραφ-21377, ο.κία$28060
ΠΟΛΕΙΤΑΙ δίρμεριομα 4άρι 
3<χ ορ 125 τ.μ . οτον Προμη- 
ΟέοΠΟΛΕΙΤΑΙ δομέρκιμα 4όρ4. 
114 τ.μ . 3oc ορ. οικοδομής 2 
ei<4v ut t&Jjo 2 undvio. 3 vtou- 
ñ 6 n « , ηοΛύ e ta .  Τιμή 23.5 t -  
kcrc.
ΠύΛΟΥΝΤΑί 2 eeucpfeíuoro  
3 6 fi«  koivoUp v»  o u iv  nepioal roeptJtvVov owa 20 κοι 3o 6p 96 
te l 97 t u .  ovtbtaixn,
ΠΟΛΟΥΤ^ΓΑΙ 2 aogcpioutJTo 
300Λ  teWoOpyio στην (ΐΐρισχή np3wr>â£û ctov2o κοι 3ο Οροφο 
57 κοι 9S τ.μ οντίοτοι».
ΠΟΛΕίΤΑΙ Gwiiépxjua 34pi 05 
t-U σε orfcOouó υπό ονιίγεροο 
crov ίο  ορ. στο Ktvtpo tnc B¿- 
POWC.
ΠΟΛΕΠΑΙ (/co\Ux>ισμο ϊάρι. 9fi 
τμ . 2ος cp. στην Πιερίων 21 « t» i
ΠΟΛΕΙΤΑΙ κατάστημα Já l-p . 
ηΛησίργ τκκήηοίΰς Αγ. Αντω­
νίου. τιμή 1 3 τκ α τ .
ΠΟΛΕΙΤΑΙ κοτδσ τημο 146  
t.u . στην Περιοχή 6ΛΛΛς τιμή 
30  ίκσ τ.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ αΐκόηιδο 
o to  Παν4ρομα nPCK
τ μ-
ΠΟΛΕΙΤΑΙ οικόπεδοι ^  
ην περιοχή Ερνο^Ροτ ν...,
12 εκατ.■x n u »
ΠΟΛΕΙΤΑΙ Λ Ο Ρ Ο ^ΰ- ^  
Ρ Ρ τρ τμ . Μ ίτ ο υ  ópe·« ·
Co ΣέΠι. τιμή 1 ?-εκηΤ· 0,ν




pnún οτον ν έο  nc(ov' i’
μή  ειίκαιρίσς.  1(1tlH
π ο λ ε π α ι
4 Ο τρ ίμ . npoC Ρ4*"  
Καβάκια με rtpAV 0 ί·σ ,,μρν 
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ 6 ;A « W p d Ä  
ΡΡΙΚΡΡίΟΟ τπί Ι ^ ι ο υ  ÿφροικσηΐδο ι 'ν^ίΛμ "  δόροιας · MoxptwTOeí4*' 
Al ο κ ροχωρίου πρ ο ♦ ,11110δρειο κοισΛΛηΠο ^
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Α Κ 1^^Α
προςπωλη^1
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα με υπόγειο σΐπ - ρ. 
Χαλκιδικής, οικισμός ‘ΔΕνδροόδη1. ΠΡ^Ρ0 | 
ριες χηΛ. 27390 κοι 27947 Βέροια.
η
π ο  ΠΕΥΚΟΧΩΡ! ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 50 μΐ'τρο οπ 
κρυστάλινη Οόλοσσο ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ έ το ιμ έ  \  J¡ 
Λ το ικ ιες  υπέροχης παραδοσιακής 
με ιδιωςικό οικόπεδο, πόρκιγκ και μεζονέ Jjp¿¿
κήπο κσ» πόρκιγκ οε ήσυχο κοχοηράοινδ ^  g. 
με θέο χη Οόλοσσο. Αρχιχέκνων Δ. ΜπνόοΥ 
Πληρ. τηλ. 031 - Ô4S266 και 094-603257-
κ α τ ό # ' 1̂ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητρια νια 
από 25 - 40 ετών, εμφανίσιμη κο* 
γνωρίζει Αγγλικό π Γερμανικά- 
στείλετε βίογραφικό σημείωμο ^  
Τ.Θ.153 Βέροια.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Λ'
Α ηδ επ ώ ν υ μ η  û fiu o fâ a  μ ο ν τ έ ρ ν ω ν  c e w o io P Ç i iÇ  
μ η ο υ ρ γ κ ε ρ ς  που η ρ ύ χ ε ιτα ι ν ο  ε π ε κ τ α θ ε ί κα ι σ υ 1 
ΖΓίττίτοι κ α λ ό  x o ió a c n u a  η ρ ο ς ε ν ο ικ ίο σ η  μ ό ν ο σ δ , ^  
κ ό  n ó a to .  npockp¿pf.to i η ο ή ο  κ α λ ό ς  α έρ α ς  ή  ΓΙί̂  
OUWSCCTnOfac 0 9 4  · 3 9 1 6 1 2  O fO 'V ÍK n .
Π αγκόσμιος Χ ρ η μ α το ο ικ ο ν ο μ ικ ό ς  0P,Í|C,C 
ΖΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΑΤΟΜΑ ρ|1
Π ροσ φ έρεχα ι ικονοπ ο ιπ χικό  πσκέ^ΰ ^  
βώ ν κα ι ό υ ν ο ϊό χ η χ ε ς  ε ζ έ λ ι ίο ς .  ΠΑπΡ,°. ι 
ρ ίες  κο ι κοχάΒεοη 6 ιο γ ρ ο φ ικ ο ό , Ε ^ηΰ 
2oc ό ροφ ος, ώ ρες 10 - 1 2  π.μ.
ΜΑΡΤΟΕ Α Π Ο ^
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΠΙΠΛΑ - ΚΟΥΦΩΜΑ ^
β ε ρ ° ,αΚΑΛΜί: ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Τ Η Λ  6 3 . 0 1 5  -  2 1 .S 1 0
KÜÍPM KEVH 2 2  M AIOY 1 9 9 8 ΛΑΟ Ι ΣΕΛ. 7
I Κ P E Z  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ Τ Η Λ Ε Φ Π Ν Ο  6 6 . 9 1 3
O T f l O H E  Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Η Σ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΠΡΟΠΟΛΕΩΕ10-ΤΗΛ. 72.01 J, 72.012
15β ( .μ . ΟΕ 1ο. 
VS¿j Λ?1 Opotpo στην koft-
j)  ί υϋν  ύρκ. t o t . U.
riotßijV® T-U· KOlYOÚO· « i l  ,Λβ°φΟ riÖÖC to ΓήίΙε-
F ^ aKÍ* νΛ/Ν-Ε μ'Itn ^ V ’P. Τιμή 1 6 .0 0 0 .0 0 0
οπό VB-1.2 nohl) καΛό. ύκΛίί· 
oio.Tiyñ ÎS.OO0.OO3 60*.
8) Χωράς* Β 750 CX.CH « ψ & ο
npoc O to /v ím , n íp w o Y u e v o .
με fiyrt£fl¿C aftfci. φωζ kQ¡ VÇ- 
ρό, μ ε  ö ivö p a  a t  rtûpOYtuYÔ 
Tigrt ΟΛο y o í  15,1
W0 *V. «oivoOp- 
15 tó f t & o m v  XoflñiOÉO. Τιμή
[ S  \ \ 7  τ.μ . nevrac- 
Ho ?fíJ JíoíJó. στην Koftfti-
Hg*SoftiSí.lííwlJE· T,w"  8
^ Y lle n ä O Ä .84  t .u . ισόγειο 
ftpoflovíOUuC 2Δ*
«** ™·'1*,r* &.000.000 ¿px.
S.OCO.OOO ÛPX.
9) OivóntáO 2S0 X.ü. »ÓU^O» 
Eftivie ly¿ OUV/OTÓ 0.$. Tigrt 
13.000.000 ópx
10) Kotóotnuo 90  i r  ení 
TncXívrpujic μζ τον otro too. 
Τιμή 15.000 W O óp *
11» O w w u ó c  1«0 t.n . crtny
KuÓ¿ftn, YUVIOX6. Ttpn 
.000 .000  6ΡΧ.
121 O u ó n rtO  80? ΐ,υ , V-tvki- 
•:ó  Ρ(ΧΧ Γυμνόο» Ποπσνον. Τι­
μή JS .000.600 όρ*.
. k - ..................................... t f t  ¿ w f o  % a n m w
| * * M EtA r  ΕΜΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΕΙ ΤΟ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ; 
Q 1 10 ΚΑΛΥΤΕΡΟ. TOAMHCTE: ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ MAI j
7 J Í f  VI? yc orrfâ " " nîpKprVvyevo’  ü Y  & v fto a  t>t 
\*ïtnv£ ,Jw n*P|ôwi ôpoflo- nopoywyif yt oniti cipôçw 
*>«0 γ*Λ..3;&- σ K6Qft φ ο ψ ο ς . σταβΑο. *»VW  στον Λιμηοντ^π.
Tfi) 0 « ο n t W «  130 t .u . te · 
dvujykhjcyo · novel·
O
«K« » ο ϊΕ
310 T.y. στην
^  y *  o u v /tn  χΑιμακωτά
tpD cdVKJucv η ονεμορνο  ;  




Β Ε Ρ Α  Κ Ο Υ Π Ι Δ Ο Υ
JS>Qin01itûç 7 - Β έρota - Τηλ 65434 και 094^16624
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Í J W .  ΙΕΛαά) 92τ.μ  24Σ< οησθήχπ ϋοη/οόργιό 50 0 00  000
¿*c *>· iMnopunoÚTO) 145 t.u  46ΣΚ 18 .000.000
ΐπσρσηήεΟσως Μητροπ6Λϊω<:>75 ι  μ. 2 41 * 9 .500.000  
CûP. [Mm ponâflEoc) ISO t.u.YW Vioxô 57.500 000  
,.ΟΓί|0  Μ ουσ είο ) $5 χ,μ. 2ôIK  οποβήκ* SSOO.WÔ 
J5 00. ΙΠρομηθέος» ßO l.y. ΪΑ ΓΥ χαηισ ύργ« l5 .0 0 0 .0 0 0  
J J *0 .  (Προμηθέας) 93 X.μ. 2Δ ΙΧ  20 .000  ÛOO 
W 0 T C IÖ  ΙΑν. Αντώνιο] 92 t .y . 2ΔΣΚ ro»Vol)íYto 5 .500.000  
^»VfiO ftio  (ÏArMJI γωνιοχό Kevwicô 63τ.μ . 2 M K  S 500.000  
'<CiC. (MovpoxÙOll 5)6 T y . 3 û l *  καινούργιο 000.000  
i ç *0 . mooOKIÔOKll SS (  »1. 2ΛΣΚ 1E.SOO.OOO 
^ ¿ 9 0 . (ΠαοοχϋάσχιΙ 132 ΐ.μ . 3ÛD( npvcrowico 3 9 .5 0 0 0 0 0  
U n  K| MOvoxoToixIa 3ΔΙΚ 2 WC «KJ 1.μ. pi<T>ncöolS 0 00 .000  
¿ Jtó O H  105Q τ .μ . ο ιΧόηίδά 3 .500  OpO 
îîA fJiPEiA  Joç Op. ν^ορσ ονιφ α 45  Τ.μ 4 .500.000  
Ε * Ό ρΑΜΑ 97  τ μ. 36£Κ 16  000 .000
Ο ΙΚΟ Π ΕΔΑ
ÿfûO  Βφο«< γωνίσχά 465τ.μ. 3D.OOO.ODO 
rSjtllTIA i  otpep xupûi&OûiKôflïOo l.OOO.ÛOO 
ρ Ι̂ΝοηΟΥΛΟΙ 200 t.U 5.500.000 
15® U K ¿  Tw Rä p o U « Γτίνπμόχου 14 c tpeu  ΐβιομηχρνιχά)
^ P f  ΪίΟτ.μ. vwvioxó 13.000.000 
' ^ yiovqí 2 στρεμ. tn i του œvtpixoïJ 5 OOû OOO 
¡J'Pleo 1400 γωνιακό 5.5ÛO.OOO 
‘ °ΌΓάο 500 τ.μ. Î.DOO.OOO 6ι'πΛα σ ιΟ Υ *{ντρ ιχο
' HWlATOMEXiTÎKO ΓΡΑΦΕΙΟ “H ΘΛΙΚΡΙΝΕΙΑ’
Ζ Ο Υ Μ Π Ο Υ Λ Ι Λ Η !  B f t Z .
• i E n , ΕΡΓΟ ΔΗΓΟ Σ Δ Ο Μ ΙΚ Ώ Ν  ΕΡΓΩΝ)
'’Pouïç 6 (Ασντι Λ έ σ χ η ς  AÇfow) Βήκ)». πΑ. 63S6?
Ü B » .
Η
όιρμ. 94 τ.μ. Οιομπίρες 3ος ορ. με αοονσεο χσι 
.  - · ~ η  nepiovJi YncpvouKùW Aeo<pcockav. 
i&OVΝΓΑΙ 2 Yxapooviip« 43 κοι 45 t.u nepioicrt Twpyovtov. 
^ ¡ ‘«νικίΟ.
i  ϊ ΛείΤΑ| διβμ. 105  t .u . υπό κστσοκπΜ στην 8fO/Vícn. ncfliowl 
ή ^ θ μ σ ύ , fuxoníEC ó ív t¿ c .
nSAErÍAl γωνιοχό οικόπεδο 1000 τ.μ. ópno -  ΛκοόονΟίΛσΰ 
<7Χίβίομ χωρίου Poyvä ο ε  χαΛΛ τιμή, 
i o ‘'EITäJ δ«ομ. 92 Χ ν .  ονώγΕίΟ * Οιαμπερδς « v ip ix ó  · anórx·
,? ° *  Λ ον i «η τψ ή .
Ä J T A i  κτήμα δ στο. u¿ « ίο μ σ  200 Τ.μ. Kotíflftn fto )ΛΟ 
»’ '"ηματίβς 5 ixift. ano Bepoio 
3 θ γ  ■· *
η. l | l"( Uigp, ιν/ »..μ. Rtrr ιν* »“ "■· ------------- -- ··
IIy^OYNTAl οήοκοίνουργ» γραφεία οε ιε ν τ ρ ιΦ  όρόμσ θ £  2σ
rio1 Co'" S^ÍTAl &ópoi£0 cnoYYtñuatiró ΚΤΓρμο 850 l-i). fX- <*<■ 2 Olp. 
» Γ 'ν ΐ.υ . υηοοτςγο. Tryft λογική.πμ«Ι I r I- '  I»
, - · η ι * ι  15 <7ΤΡ. χωράς* κοντό στο Uc ne v e r]«
jl πχ<|{^ς γ,μΛ ποπμ χοίΐΑ.
»T^ITAJ οικ. 600 τ.μ . περιοχή Epvoxupfov.
Ε ϊ ΐ τ * 1 όιΡμ. 112τ.μ . Ζος όο. από χ α ν & ζ σ *  με « ■  '*• ûOvcio όεχτόρΓ~ν ί<-ΐΟ Q£«IQ.
·̂ιΟγϊΛΑ{ χΜρ6φιθ 15 <ηι>. - ίο <n¿>. aço ΒύΠζο Itxvocv.
™*tiTAJ i>crvö570t V a t \
> OTl , “ lü u ip . WvO ΕίΟ νΟ ^¿»νμνν.
t δρόμο evrOc ηόΛεωςΕώοος ‘ u l  Λ ίγ Λ ί-
Π Α Λ Ε ΙΤ Α Ϊ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ cyöοδοί) 85 *.U- Ρε natópi ερ6ο· 
100 τ.υ. κοι υπόγειο εμθο6οΰ 104 ι.μ . στο 
iJf’OPíKO ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, 0Ù0I KONI* 
^  (περιοχή ΚΤΕΛ> (πρώην Kaiàotnuo Συνε* 
» σ μ ο ύ  Η ΛεκτροΗόγω ν Η μοθ ίοΟ . 
η^Ροφορίες m ñ. 22.130.
ϋ β τ ρ ί Δ ο  Β έ ρ ο ι α ς
Τ η ή .  7 1 1 . 8 2 2  
- 6 8 3 5 2 4
Μ Ε Σ Γ Π Κ Ο  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Ο  ΓΡ Α Φ Ε ΙΟ
Σ 1 Σ Μ Α Ν ΙΔ Η Σ  Χ Ρ -  KQW /Ν Ο Σ
ΑΡ1ΣΤΟΤΕΛΟΥΣ133 Β - ΜΑΚΡΟΧΏΡI-ΤΗΛ-41409
ΠΩΛΟΥΝΤΑΪ ΣΤΟ 
ΜΑΚΡΟΧΠΡ]
ENODtlAíETAJ κοτάαχημσ με 
υπόγειο o to  Mcucpoxwpi επ ί 
;n c  A p io io t¿ fió v c  13 J6  μ« υ ­
πόγειο και εσω τερική σκ.σήο. 
Το υπ όγειο  εη ιγο ιν ω ν ίΐ και μ ε  
pâur.o . ισ όγειο  2 5 0  τ .μ .. υπό- 
γ£»0 1  SO Τ.μ. και μ ε  voorepio  
χ « ρ σ  5QO T.U. ο ο φ α Λ ίο σ ιρ ω -  
μίνο
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ Οΐκόπεόσ οπό  
3 6 0  Τ.μ·. 4 0 0  X-U-. 5 50  τ.μ .. 
600 τ .μ . μέχρι 1 3 0 0  μ.
Ο ΙΚΟ ΔΟΜ Η ισ ό γ ε ια ς  1 3 0  
ι.μ. Oto KoftwvóKi too Μο- 
K0oxc*¥>íoiJ με κόήυψο χοι 7ο 
ο ρ , κ α ιν ο ύ ρ γ ια ,  τ ιμ ή  
72.0ÛO.OOD
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ κοτσΟΤήματσ 
ç n i tn ç  Α ρ κ πο χεη α υ ς ηοΛυ-
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΛΗΣ - ΠΥΡΟΣ - ΑΥΤ/ΓΏΝ- 
ΝΟΜ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΟΔ- Β ΟΗΘΕΙΑ - ΜΕΤΑ* 
^ Ρ Ε Σ -Κ Λ Ο Π Η Σ *  ΠΡΟΣ. ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
l i f lp ú c  κοταοχευής, Ô5 τ.μ ., 
95  L p .
ΠΟΛΕ1ΤΑΙ 0»κό9εόσ γωνια­
κό ευχοιρία 342 Ι.μ.
ΠΟΛΕΐΤΑί αγραχε μύχιο S 
o to . περιοχή Μ σκροχω ριουε- 
Φΐ,ό χρονώ ν ροόύκινα ηοικ»- 
ή>0 ESEPT χοι Κ Μ Ι ίΠ .
Οικία 6 4 ΐ.μ . μ ε  οικόπεδο  
6 5 0 1  μ- 1 3 .500.000
Ο ικό π εδ ο  7 5 0  τ .μ .  τ ιμ ή
4  5 0 0 .0 0 0
Χωοόιρι 2? στρ. ηίοω  οπό  
to  JCTEO
Οιχόηεόα στο ΔίοΟοτό 600  
τ.μ . κοι 500 ΐ.μ .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γρα φ είο  38  
τ_μ. κοινούργιο  ο ε  χώ ρο  με 
6Αήο 5 γρ α φ εία  επ ί τπς Aím* 
CîTotÉiiax; 1338.
¿HTÉITAÍ ΝΕΟΣ ή  ΝΕΑ με γνώοείζ nflnpcxpopiKfic 
για ιο  χμήμσ μ υ ή σ εω ν  Εταιρείας μηχονοργάν«· 
one tou  Νομού, θα προτιμηθούν άτομα με ηρου· 
πηρεοίο os ovôftoyn θέση. Πληροφορίες οτο 
infl^cpóíva 0332 * 26194. 22.529 KOI 0331* 22322 
• 22051.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΕΙΖ
ΤΖΙΓΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ  T O u X p n e n o u
Π Ρ . H U IA  1 - Β Ε Ρ Ο ΙΑ
ΠΩΛΟΥΑΙΤΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤίΚΟί ιΟόγίΚίς **ν.?Γ  300 ϊ ,μ .  <7ΐην Αγ, Γ»ΟΡΟ·
ακειιή στα ηοοΰ ώόοχι.
<ΑΤΑί7ΗΜΑ so t.u. utnv οόό iflvvjvpç EtoiponopoöotO- 
iüAMEPIEMA στην O0ó Ζήνω νός ο ε  υ π ό  ο ν ίν ε ο ο π ο ικ ο ό ο μ ό
μ ε  πόρκινγκ ο ε  υ μ έ ς  ηροοπ ές.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 900 Τ.Ρ- περίπου με όόεισ ονεγεροης 
οικσόομής γιο τριόροφο οίκπμο 130 ί.μ. ο όροφος κοι υηό· 
γαο.
μαγαζί 33ό t.p. με 100 τ.μ. οοτόρι και 200 t-p. υπόγειο
στη^ο&ό όέΛΑΐίκης 4ο
EflAfftAMATiKEX ΓΤ6ΓΕΙ σε ανεγίιμόσενη οικοόσρπ oenv
oû6 Bto/ViYnc 40.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 26680 &  22463
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
£MOÍKlAZ€TAt ό ίο μ έρ ι*  
σμα 80 τ.μ. ΣΧΟάίΟϋ 
12. 2ας op. n flnp . 
x n f l.23745
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ίομέρ ι* 
ομο 110 τ.μ. διαμπε­
ρές. φρεοκοΒαμενο 
με κεντρική θέρμον* 
an εη ί τπς οδού Σκρα 
3 στον 4ο ορ. nflnp. 
ΤΟΝ. 67132, 031 * 
209494 κα ί 031 - 
439647,
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έρ ι­
σμα 150 Τ.μ. 2ογ ορ. 
π οΛ υτετΙούς κοτα-
σ κευής, ο να τοδ ίκό  
μεοημδρινά με ηλια­
κό . τη λ έφ ω ν ο  κοι 
ηαρκινκ. Οδός Τρε- 
μπεσίνος 50. Πήηρ. 
ΤΠλ. 22569 ΙΜ11
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΟίάοτη- 
μσ 20 Τ.μ. με ηοτόρι 
10 τ.μ. ονακαινιαμένο 
καί Υκαρσονιέρα ανα­
καινισμένη με αυτό­
ματη θέρμανση στην 
οδό Πλατάνων 20 * 
Βέροια (κοντό  στη 
Δημ,Αγορά). Πληρ. 
ΤΠΛ. Θ1910 και 81980.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελ­
ματική στέγη 90 τ-μ. 
στο κέντρο τπς Βε-
ρα»ς με ατομικό κο- 
Αορίφέρ. ΠΑηρ, τηλ, 
28150,
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έ ρ ι­
σμα 100 τ.μ . Ηρα- 
κλέους 135. nflnp 
ιηή . 24038.65015 κοι 
61519.'
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έ ρ ι­
σμα 3όρι στον 2ο ορ. 
Εμμ. Ζάχου 2 σε κοόή 
χ α τό σ τα σ η . Π ληρ. 
Tnfl, 65158 κΰ( 72049
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ιαμέρ ΐ* 
ομο 90 τ.μ. στην οδο 
ίΐίερ ίω ν 178 - Βέροια 
με γκοράδ Ι2ος όρο­
φος» ftouí. flfinp. τηλ. 
73294 (Μ1Ϊ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εηογγέή* 
ματικός χώρος 80 τ.μ, 
οτην Π λαιείο  Εδηός 
γω νία  Κω τομνίου  
πρώην ΠΡΟΠΟ ΕΣΠΕ­
ΡΙΝΗ. ΠΑηρ. m f t .  
23242 Βέροια <ΜΊ>
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ίο μ έρ ΐ-  
σμα, Βερμίου 18, 4ος 
ορ. 3ΔΓΚ. ππηρ. τηπ. 
63267 (7.00 μ.μ, - 
10.00 μ.μ.Ι
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο «ΙΟ- 
μερίσματα 80 τ.μ. έ ­
καστο. ίο ςο ρ . κοι 2ος 
ορ. αντίστοιχα στηνο- 
δό Ευριηίδου 4 - Βέ­
ρ ο ια  Π ληρ , ιη ή .  
65488 ΙΜ1>
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ισ μ έρ ι­
σμα στηνοόό
kóVOC 4-6 στη Βέροια 
(3ος όροφος) Σ3Δ- 
KWCX. Π ληρ. tn n . 
24C28. 6312Β ΚΟί 
26044.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εησγγείΐ- 
μοτικός χώρος 170 
τ.μ . 1ο< ορ. οδός Μ. 
Αλεξάνδρου 36 9πά­
νω οπό co S/M ΑΡΒΑ- 
ΝιΤίΔΗΐ. ΠΛηρ. τπη. 
27321.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ιο μ έρ ί·  
ομα γόΐνιοκό 100 τ.μ, 
4ος ορ. Μπίςονίαυ 4. 
D flnp . tn ñ .  (031) 
4 39 33 9  κα ι (031) 
260995 (MU
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα  
στην περιοχή Lapa- 
ντόβρυοες στη Βέ­
ροια για επηοείρηση. 
Πλπρ, τηή, 23410 (5 
μ.μ. - 7 μ.μ.) (M il
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γροψέΓο 
30 τ.μ. στην κεντρι­
κής 25 ίηαήιό Εισαγ­
γελία) ισόγειο. Πληρ. 
τηπ. 20293 και 21794
ΕΝΟΙΧίΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έ ρ ι­
σμα 100 τ.μ. στο Πα- 
σακιόσκι με κΛετσιό 
γκαρόζ. Πληρ. tn ñ . 
70926 και 29523.
ΕΝ0 (ΧΙΑΖΕΤΑΙ εηογγελ- 
μοτικός Χώρος 12S 
τ.μ. ΒενιΖέόου και Ε· 
ήηάς γωνία 12ος όρο­
φ ο ς ). Πήηρ. tn f l .  
2 30 31 . 21301 KOI 
25068.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστη­
μα επί της οδού Κω- 
touvíou 14. 120 τ.μ.. 
50 τ.μ. πατάρι και 20 
τ.μ. οηοθήκη. Πληρ. 
Τπλ. 2821 θ χσι 27909
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΟΛΕΓΓΑΙ TOYOTA 
STARLET 1300 μοντ 
1996. TW)go1200 μο 
VT. 1993, ΝΙΣΣΑΝ ΣΑΝ 
ΝΥ 1300 μοντ. 192? 
8MW 1600 μ οντ 
1988 . Π ληρ . tn f t  
60330 και 21382.
ΠΟΛΕίΤΑΙ παηί BO cc 
JANS HE ολοκαίνουΡ' 
γιο 2.000 χλμ. σε πο- 
Λύ λογική τιμή και ε£- 
τρ ό . Πληρ. tn  Π, 
66822 ΚΟΙ 74465 (Μ1)
ΠΟΛΕΙΤΑΙ FIAT Fiorjno 
1300 cc επογγελματι- 
κό. ΠΑηρ.τηλ. 24605.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ MITSUBISHI 
1600 cc με εηαγγεΛ- 
ματιχή άδεια σε πολύ 
καλή κσιάστοοη. Τιμή 




ϋείο 40 ηοδύ γερών 
σμηνών. Πληρ. τπΛ. 
60374
ΠΟΛΕΙΤΑΙ επ ιχε ίρ η σ η  
(σ υ ν α ικ ια χ ό ι Μ ίν ι 
Μάρκετμε όήο τόνε- 
Εοηλιομό του ή μόνο 
ο εξοπήισμός ή ενοι­
κ ιά ζε τα ι ο χώρος. 
Πληρ. τηδ. 2S14S Βέ­
ροια (ΜΙ)
ΠΟΛΕ (TAI επικερδής επι­
χε ίρησ η  οηωροπσ*
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ 







I .  Μ Π Α Ρ Μ Π Α Ρ Ο Υ Σ Η
1ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΗΛ. 21-609, 2S-A57, FAX 21.609
ΝΑΙ Η SUPER ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΤΟΛΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΣΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΓΓ ΑΥΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ
10 ΣΕΤ
ΚΟΥΖΙΝΑ ÍA N U S S 1 Η Μ 496 
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 




Τ ΙΜ Η  2 50 -000
20 ΣΕΤ





ΤΙΜ Η  169 .000
5 0  ΣΕΤ
Κ0Υ2(ΝΑ M IE LE  
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 
DE LUXE Η 812 
ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 
□ΡΟΛΟΙ - 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 
ΤΙΜ Η  3 50 .00 0
ιο ί
to c  e?Q 4>0t*
e rc p o rx A  m in e r v a  lo^ o  Hfc
ΚΑΛΠΕΣ - ΚΑΛΣΟΝ - ΠΙΖΑΜΕΣ






ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ 
ΠΛΗΡΗΣ ΓΕΡ51Σ -  ΖΥΓΑΡΙΕΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ Π Pill - ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ντοηωηεΓο σε τιμή  
ευκαιρίας στο κέντρο 
tn ç  Βέροιας, nñnp, 
τηΑ. 24302.
ΠΟΛΕΓΤΑΙ χατόοτημο υ ­
ποδημάτων 010 κ έ ­
ν τρ ο  τη ς  αγοράς. 
Πδηρ, τη η . 094 - 
615313 (M1Í
π ω λείται οικογενεισκή 
το6έρνο ηπήρως εξο- 
πΛισμένη μέσα στη 
Βέροια με otaôçprt 
ηεΠατείο. ΠΛηρ. τηΛ. 
093-220753 Και 0331 
• 29439.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ έτοιμη επιχεί­
ρηση ή και μερίδιο 
συιής στην οδό Kot- 
νογεωργάκπ <πεζό- 
δρομος). ΠΛηρ. τηή. 
093*435171 ΚΟΙ 
29077 CM 11
ΠΟΛΕΙΤΑΙ επ ιχε ίρ η σ η  
παιδικών - C oniia ii- 
κών λόγω αναχώρη­
σης. ΓΊΙΊηρ. ΐπΛ . 
25942 10 12 η,μ. και 
28527, 6-8 μ.μ. Βέ­
ροια
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπ Λ ίσμάς 
προχτορείου ΠΡΟΠΟ. 
Πληρ. τηλ. 71276 κοι 
67420 ÍM11
ΠΟΛΕΓΤΑΙ εξο π λ ισ μ ό ς  
ψησταριάς - κοψε- 
νείαυ (καρέκλες, τρα­
πέζιο. πλυντήριο πιά­
των. ταμειακή μηχανή 
κοι μικροαυσκευες). 
Πλπρ. τηλ. 91430 και 
91490
ΠΟΛΕΓΤΑΙ εξο π λ ισ μ ό ς  
κ ο φ ετέρ ιο ς  κ ι ένα  
κλ ιματιστικό  24σρι. 
Π ληρ. τ η λ . 71347 
(πρωινές ώρες) και 
21158 (μ α ά  τις 8.00 
το  βρόόυ) κ. Γιάννη
ηοΛΟΥΝΤΑίλέθητος θ έ ­
ρος, ψυγείο επαγγελ­
ματικό. t l o t  ρισμάς, 
κορέκλες. τραπέζια, 
σκαμπό, φω τιστικά, 
το μ ε ιο κ ή . ή ελ ά κ ι. 
μ π ιλ ιά ρδο . 6 η λ ε ­
κτρονικά μπχσνήματο 
καιμπαρ οε τιμή ευ- 




πόρτες σε ολουμίνισ 
κοι ξύλο και παράθυ­
ρο. Πληρ. τηλ. 97515
ΠΟΛΕΓΤΑΙ α εξοπλισμός 
•Καφέ ΟΒελιστΛριο" 
στη Βέροια. Πλπρ. 
ΤΠλ. 094-779537 κοι
26954 1ΓΛ1Ϊ
ΖΚΤΕΓΓΑΙ δάσος γιο εναι- 
κίαση. έκ τα ο η ς  20 
έως 30 Οΐρεμ. οτην 
περιοχή γύρω οπό τη 
Βέροια. Πληρ. tn rt. 
65978 και 99043 (κ. 
ήημήτρη).
PONT ΒΑΙΛΕΡ κουτάβια 
οπό γιγαντόσωμους 
γ ο ν ε ίς  η ω λο ύ ντα ι. 
Πληρ. τη λ . 0332 - 
26172.
ΕΚΔΟ ΣΕΙΣ 
Β Ι Β Λ Ι Ω Ν  - 
Π Ε ΡΙΟ Δ ΙΚΩ Ν





ΒΕΝίΖΕΛΟν -.0 - 
ΤΗΛ. 66.913 
• ΦΑΞ 66.079
ΣΕΛ. Β ΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 IW A IO Y jj^
"Ολοι θα ξέρουν μπάλα!"
το ν ίζε ι ο Σ. Γαιτάνος για  τ ις  μ ετα γρ α φ ές
Βροχή.·.χρήματος στο παζάρι!
Γράψει ο Δπμήερπς Β. ΣσζακΒίδης
Η ιστορική ν ίκ !i επί ίου  
Ολυμπιακού pc 2-0 και 
ιδιαίιέμει u> νεκρό διό-
στπμο που μεσολαβεί μέ­




ν π ρώ τη  θ έσ η  ο  μί<ττερ Ν α  
Σ ,  Σ ,  Σ ιό ΐκ α .
7 τχις B E -
Ο Σ ιέφ αν Ζ ιο ΐκα  οίνοι γιο ίπν αγωνιστικά πε­
ρ ίοδο  1997-1998 ο  ρέκορντμαν συμμετοχών 
οτπν ΒΕΡΟΙΑ. Ο Ρουμάνος επιθετικός, που οπό 
ΐϋ ιο ί ρίκας παίζει ποδόσφαιρο με το αγαπημένο 
Ν ο  7 σ ιην ηλάιη, τερμάτισε στην πρώτη θέση 
καθώς έχει παίξει συνολικό 2.582 Λεπτά- Δεύτε­
ρος είνοι ο Γ. Τσαλουχίδης με 2.429, τρίτος ο Γ. 
Μ α ϊλούς με 2.422, τέχαρισς λ  Μ- Πέ*κο6ιτς με 
2.421 κα ι πέμπτος ο Ο. Προτόσοψ με 2.398 
λεπτά. Ο Σ ιό ίκο  έχει κι ένα σκόμη ρεκόρ. Δεν 
έπαιξε μόλις σε δύο παιχνίδια {21η και 21η 
αγωνιστική με ΠΑΟ και ΓΤανηλειακό αντίστοιχα), 
όταν εξέ ΐιν ε  «ο ιν ίί αποκλεισμού 2 αγωνιστικών, 
γ ια τ ί είχε συμπληρώσει 6 κίτρινες κάρτες. Γ ιο τον 
πρώτο γύρα πρώτοςοε χρόνο συμμετοχής ήταν ο 
Γ. Τσαλουχίδης με 1.416 λέπια. Στον δεύτερα 
όμως γύρο είχομε την μεγάλη έκπληξη. Ο Σύκης 
Δεμιρ ιζόγλου δεν έπαιξε μόνο στον Πύργο, τερ­
μάτισε πρώτος με 1,406 λεπτό (συνολικό 1.717 
και σ ιην ένα ι τι θέση), με διαφορά οπό ταυ δε υ­
ιέ ι>α Γ. Μάλλον {1.260 λεπτό} αλλά χωρίς να 
"σπάσε»· τα φράγμα ιου Γ ιώ ιιι,
κλοι της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ ότι 
θα λειτουργήσει ευεργε­
τικό, 0>στε ακόμη και σι 
πιο σκληροί φίλαθλοι 0ο 
νερώσουν το κρασί της 
αδιαλλαξίας και 0α ανα­
βάλουν επ' αόριστο τις ο- 
ντιδράσεις αποχής απ«? 
ιΐς  εξέδρες ιου  Εθνικού 
στο atoo. Μάλιστα εκτιμά- 
ιο ι ο ιι η κον φιλάθλων 
nata νόηση κερδίζει πό­
ντους, μιας και ουσιαστι­
κά  η BEPO JA fic v  
σ η τ κόμισε το οικονομικό 
οφέλη που προσδοκούμε 
οηό του αγώνα του Κα- 
ροϊσκακη.
Μ ια  η  ó f lR n
Τα 29.936 που εκδό- 
θηκαν δεν α π έφεραν τε­
λικό τα 80 εκατομμύριο 
εισπράξεις, παρά ιο  γε­
γονός ότι π φυσική έδρο 
του Ολυμπιακού την Δευ­
τέρα ήταν ασφυκτικά γε­
μ ά τη . Σ τη ν  Β Ε Ρ Ο ΙΑ  
παρουσιάστηκαν 50 εκα ­
τομμύριο ακαθόριστες ε ι­
σ π ρ ά ξ ε ις , π οσό που 
αντιστοιχεί σε 19 χιλιά­
δες περίπου "επ ιστήμο 
νες11, ενώ οκόμ ιΐ και στα 
κοντάρι ο υπήρχον φ ίλα­
θλοι...! Τα καθορά έσοδο 
ήταν 3 0  εκατομμύρ ια , 
καθώς οι κρατήσεις αγγί­
ζουν τ ο 40%. Από a ucó το 
ποσό, οψαιρώνισς το έ“- 
ξοδα  ]ΐετακίνπ σπ ς κα ι 
διαμονής σε ξενοδοχείο, 
Βλέπουμε ό ιι  οε τελική α ­
νάλυση η ΒΕΡΟΙΑ δεν 
κέρδ ισε σχεδόν τ ίη ο ιε , 
αν υπολογίσουμε το  ι ι  
θαετσέπραπε στο γήπεδό 
της.
Μ εταγραφές
Ανσφερθήκαμε κα ι στο 
χθεσινό φύλλο για την 
πρόθεση της ΒΕΡΟΙΑΣ 
v a  a v il καταστήσει με ισά­
ξιους παίκτες, εκείνους 
που θα αποφασίσουν να 
μην ανανεώσουν την συ­
νεργασ ία  τους με την 
“Βασίλισσα*. Εκτός λο ι­
πόν οπό τις τριών επιπέ­
δων μ ε τα γ ρ ο φ ίκ έ ς  
κινήσεις, ο Σ ι. Γαϊιάνος
B c r r m m t  
Α Π Ο Φ Ω Τ
SUDES
ΠΕΖΟΔΡΌΜΟΣ ¡ΠΠ 
¡ΣΩΣ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
προσανατολίζεται στο να 
παρουσιάσει κατά ιπ νέα 
περίοδο ομάδα με βελ­
τιωμένα χαρακτηριστικά.
Συγκεκριμένο ο “στρα^ 
τπγός” για m v άμννα θέ­
λ ε ι π ρ ω τίσ ίω ς
υψηλόοωμους παίκτες, 
των οποίων η δυνομη δεν 
θσ είνοι πυντριηΐΐκά με- 
γαλύιερπ σ»ό την τεχνική 
τους κατάρτιση. Οδηγός 
για τα πρόσωπα της όμΟ­
νος είναι το "όλοι να ξέ­
ρ ο υ ν  μ π ά λ ο '. Δ εν  
αποκλείεται ωστόσο να 
αποκτηθεί κα ι κάποιος 
Βραχύσωμος αμυντικός, 
για την περίπτωση ίω ν ε ι­
δικών αποστολών «οι για 
μαρκαρ ίσματα  επ ιθετι­
κών με ανιίσ ιο ίχα σωμο· 
ΐικά  προσόντα.
Το χαρακτηριστικά ό ­
μως γνωρίσματα των πο­
δοσ φ α ιρ ισ τώ ν που θα 
αποκτηθούν γιο την με­
σαία Kt επιθετική γραμμή 
διαφοροποιούνται. Η δύ­
ναμη υποχωρεί γιο χάρη 
της τεχνικής κατάρτισης 
και κύρια τιΐς ταχύτηισς, 
Γρήγορους χο ι τεχνίτες 
θέλει ο  Σγ. Γαΐτάνος, κάτι 
άλλωστε που προσπάθη­
σε στομέιρο του δυνατού 
νο εφαρμόσει και φέτος, 
χωρίς να χρησιμοποιήσει 
σε αρκετό ρο ις  ανασταλ­
τικό μέσο.
Η διοίκπβη...
οπό την άλλη φέρε­
ται αποφσοισμένπ να κά­
νει τα αδύνατα δυνατά, 
ώστε και η αγωνιστική ε ι­
κόνα της ΒΕΡΟΙΑΣ να 
βελτιω θεί αλλά κοι νο 
φέρει παίκτες μαγνήτες. 
Κ ι επειδή ότον λέμε δ ιο ί­
κηση στην ΒΕΡΟΙΑ εν­
ν ο ο ύ μ ε  ‘'Β α σ ίλ η ς  
Τοομήτρος", α ιδιόκτητης 
ιης  ΠΑΕ φέτος πήρε Βα­
θιές οικονομικές ανάσες, 
κουράγιο ΚΟί δεν πρόκει­
ται στο μεισγροψικό πα­
ζά ρ ι να μ ε ίν ε ι με 
σιαυ{>ωμέυα χέρια. Αλ- 
λοχπε κοι o to  παρελθόν 
ο  π ρ ό εδ ρ ος  ϊη ς  ΒΕ ­
ΡΟΙΑΣ, έδωσε δείγμσιο 
απλοχεριάς. Πόσο μάλ­









ριο. ΐιλέον χων ιτροϋηο- 







Σχολιάζει ο Δημήτρης Β. ΣαζακΒίδης
ΧΑΜΟΓΕΛΑ
Η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ anocpócnae να παίξει σοβαρό ρόλο ο ια  δρώμενά 
στήριξε με σλες τις δυνάμεις της ιην  ομάδα. Στα ιιλσίαια αυιής της δρη°1̂  
ριοηοίησης εντάσσειαι το έξτρο πριμ των 7 εκατομμυρίων, για 7 π ό ν το ι ^  
ματς μ ε Εθνικό, Καλαμάτα, Αθηναϊκό και το πριμ ίων 50 εκα το μ μ υ ρ ί^  
όποιον καταγγείλει απόπειρα δωροδοκίας, παραμονές ίο υ  αγώνα στα Α^·0 
ζαρ με την Καλαμάτα. Οι επισκέψεις των διοικητικών παραγόντων ^  
προπονήσεις ηύκνωσον, ενώ σχεδόν σε καθημερινή βάση διοίκηση κ 
τεχνική ηγεσία προγραμμάτιζαν τις επόμενες κινήσεις. Η άριατιι συνερν°σ . 
σχέφθηχε με απόλυτη επιτυχία και a v tiκατοπτρίζεται πλήρο>ς στο σερί ι ^ν 
θαπττητων αγωνιστικών, Η  ΒΕΡΟΙΑ οπό πρώτη υποψήφια για υΐισδιβο?!1 
έπιοσε την θέση της πρώτης εηορχιακής ομάδας]?!
"Ποιόζ έσωοε τη ν  ΒΕΡΟΙΑ;"
Ερώτηση για ματαιόδοξους, δίλημμα για ηροσωπαλότρες ή λόγσζ ^  
σοβαρή κουβέντα; Κρατώντας μόνο το  τελευτοίσ, οφείλουμε να π σραδεχ^^ 
με ότι γιο να λειτουργήσει σωστά ένας αθλητικός φορέας, ηρέΐιεί άλλα 
οωοτά νο είναι οργανωμένος και ακόμη πιο άρτιο να είναι η συυερΥ0^  
μεταξύ των ανθρώπων που προασπίζουν ιο  ουμφέραντο ,τσυ. Οτ μ ε ^ ^ 1 
παίκτες χ ά ^ υ ν  ιηυ  μεγάλη ομάδα, ιο ν  μει,άλο πριοπανηΐή. Η  διοίκηση λοιΑ°ν 
πλήρωνε καλά και έγκαιρα, ο  προπονητής βρήκε τον σφυγμό των ποδοσΦ0 
ρισχών κα ι ο ι τελευταίοι έηροξον στο γήπεδο το καθήκον τους. Αν δΐθίκη<?ΓΤ 
και προπονητής υλοποιήσουν ό?ιεςτις ενδεδειγμένες αποφάσεις, η crWíPV^ 
σία τους δεν θάχει νόημα κτ οποί έλεσιια στην περίπτωση κατά ιη ν  οπαίο ^  
ποδοσφαιριστές δεν πείξουν εκείνο πσν πρέπει και μπορούν στο γήηε^0' , 
Π ανιώ ηος κσχέκτπσε ϋσ κύπελλο Ελλάδος, χάρη στις διοικητικές παρεί1̂ 0, 
σεις του Δημάρχου Ν . Σμύρνης, του προπονητή X. Εμβολιάδπ ή χάρη 
αξία κα ι το ιαλτντο  των ποδοσφαιριστών; Ας μη ϊσηοθειούμε λοιπόν 
πρωταγωνιστές στο περιθώριο. Το μεγαλύτερο μερίδιο από ιη ν  πίτα επ ι« ^  
ανήκει σιους παίκτες της ΒΕΡΟΙΑΣ και από ό ,ΐι μένει ισόποσα κομμ^1̂  
αντίκουν στους Β. Τσαμήτρα κα ι Σ ι. Γαίτάνο.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ TOY INTERNET 








ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑ ΤΗΣ 











METΑΦΟ ΡA IΑΤΡΙΚΩΝ . ̂
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑλ“ 
ΚΑΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ
— ---------- ------------- ------  —  ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡ0ΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΝ 50.000ΔΡΧ+ΦΠΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:(0331) δ ΐίετΗ #^
r r
Η 22 MAIOY 199S ff ΛΑΟΣ — ΙΕΛ-9
[ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ■ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ί̂ Υ^ΕΣ 8ΕΡ01ΠΤ0Π ΟΥΛΕΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΪΔΕΣ ΤΟΥ ΠΟΣΕ1ΔΠΝΑ 
ΒΟΥΡΔΟΥΝΗ ΤΑΜΙΑ, ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ 
ΤΖΙΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΞΙΑ 
ίί^ΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΟ ΤΑΕ KWON DO
0 κ. Αρίδας μέλος tou Δ.Σ. ισς ΕΙΊΟ νηονέμ*  τα xpuod μ « ά » ιο  <ηις 
^ 'î ip ic ç  χον Ποσειδώνα Α.Σ. Tpítn απά δεξτά Μπεογλου Κατ. μειν  η 
^'ρδοΰνη Τάυια, Τζίμα Ολύμπιο και Μωθσιάδου Κατερίνα.
π  Π ρ ώ τ η  a n d  τ ις  
° ° !  τ έ σ σ ε ρ ι ς  ο μ ά δ ε ς
° 3 τ ρ ε ι ς  ο π ό  τις ε ξ ή -  
’Ρ ε ίς  α θ λ ή τ ρ ι ε ς  πουl1ü
| ' Ι (Ι<*Ίείχον στους Πα- 
■Aliviouç προκριμαη- 
* * *  σ νώ υες
VKOpayríŜ jy οχπν Αρ- 
θ α  r i c p v o ú -  
. ο ίο υ ς  τελ ικο ύ ς  
^ ν ε ς  [ης. θεσ /ν ίχης 
U0 γίνουνοης 30-31 
^ ίο υ  crío σιάδια Τ ιαν-





,h η ομάδο ήταν ο ΠΟ- 
Σ  της Βέροιας!«
ουνολικπ βοθμολο- 
to^ ήχον 72.100 βοθ- 
! *οι προήλθε από ι ις  
Καλύτερες βσθμΟ 
^  των αθλητρ ιώ ν 
^ ’ Ι,ουήταυ nm d σειρά: 
%* ®QvpÓoúvn ΊΓόνισ pc 
ß>f 2n π Μπτο- 
^ Κ α τ ε ρ ίν α  με 23.900 
1 dfi η Μωΰσίδου Κατε- 
I *  23.450 6. Η T?i- 
« Ολυμπία έμεινε στην 
|^®βοη ye 21.900 β.. 
|̂  '-1 tJÍoco από τις Suva- 
^  της, crmpeoopé- 
ij- ΜΡθφον<ός οπό ι ις  
^  Ίροπονήοετς ιιου έ- 
cno ε ικοοοήμερα
^ΡεσολαΟησε yexó την 
lli καλή εμφάνισή mç
^ S í v O n .£
*  ?<*> σ ύ ν θ ε τ ο  α τ ο μ ικ ό
t^b'9 lojpo h Βουμδσύ-
t) ,QVia ήταν ri μfo o u i
^οοερ ις  αθλήτριες 
Συμμετείχα ν χωρίς 
J. ^Vwviííyd, αφού εΓ- 
(|Qv «ξασφ αλίσει την 
jj^P la ií τους σε ατομι· 
Γ{ Επίπεδο an d  τους 
Ηγούμενους ηροτφΐ- 
^.,1κ°ύς αγώνες, ξεηερ- 
‘>Vio<;io  80%.
, ^ ^ ς  οι αθλήτριες ν.σ- 
y^’^cjv τχιους αγώνες 
Vü βοιτΟήοουν μόνο
τις ομάδες τους. S w ívn- 
ere στο πρόγραμμα με 
σχοινάκι όχι πολύ χαλά 
με 7-800 6. Το δεύτερο 
πρόγραμμα με ιυνμπάλσ 
ήτου 8 -t SO Β. βλέποντας 
όμως ότι Π πρόκριση ο­
μαδικό είναι κοντό κοντά 
σε τρεις ομάδες (σνέμσα 
στον Ποοειδωνα, το Γα­
λάτσι κατ τπν Ευριά λη) 
πείσμωσε και 1510 ηΡ6 - 
γραμμα χωρίς όργανο (ε­
λεύθερα) πάρε την ηολυ 
καλή βαθμολογία S.500 
6- και o w e  βολέ οπωσδή­
ποτε στην πρώτα θέση της 
ομάδας Μς.
Η  μικρή Κατερίνα, η 
Μήτογλου (γεννημένη τσ 
1989) φαίνεται ότι οπό 
αγώνα σε αγώνα θα γίνε­
ται καλύτερη. Πρέπει να 
σ η μ ε ιω θ ε ί ό ιι ε ίν α ι « 
πρώτη χρονιά που κατε­
βαίνει σε αγώνες. Εκτός 
από το χρυσό μετάλλια 
που πήρε με την ομάδα, 
πήρε κα ι το  χάλκινο στο 
σύνθετο ατομικά. Δηλα­
δή κοι αν ακόμη δεν έ­
β γ α ιν ε  πρώ τος ο  
σύλλογος, η Κατερίνα 0α 
προκρίνονταν με ΐ ι ιν  τρ ί­
τη καλίΛερη ατομική ε ιιί- 
δ ο σ ή  τπ ς. Σ το  
πρόγραμμα με σχοινά κι 
ήταν η καλύτερη από τις 
εξήντα με δ.,350 6.
Η  Μωεσιάδου Κατερί­
να όταν συγκινητικά. Πέ­
μπτη οτηυ γ ε ν ικ ή  
κατότοξπ ξεπέρασε τον 
εαυτό της και πέτυχε ψη­
λός βαθμολογίες βοηθώ­
ντας και αιτιή σε ιίολύ 
μεγάλα Βαθμό ΐην πρό­
κριση ΐπς ομόδος της. Το 
7,500 στο ελεύθερο χοι 
ια  7.950 στο σχοινάκι ή­
ταν οι μεγαλύτεροι βαθ­
μο ί που έχα  πάρε* μέίφ ΐ
ιώρα σ' συιά το προ­
γράμματα. Ε κ ε ί όμως 
που ενιυΛωοίοσν ήτον το 
πρόγρομμα με μπάλα 
(8.100 β.|.
Η Τζ/μα Ολυμπία ήταν 
π άτυχη της ήμερος. Ενα 
άσχημο πέσψο τιτς μπά­
λας (βγήκε έξω από το 
ταπί) ιης σιε*ραοε πολ­
λούς βαθμούς» ολλ,ά και 
μία άδικη βαθμολογία 
σιο σχοινάκι αιιά μέρους 
των κριτών (7.350 6.) την 
έφεραν στην 20π θέοη- 
Σίγουρο έχει μεγαλύτε­
ρες δυνατότητες κοι πρέ­
πει να ίο  ΟΙΐοδει’ξει συτό 
Οίη θεα^νίκπ.
Πτ»>ς να μην είναι ικα­
νοποιημένη η προηουπ- 
τρ ία  Μα ρ ία  Μ υλωνο 
βλέποντας τα καιορθώ- 
μοχα σνϊών των αθλη­
τριών της. Από ιο  1988 
στην ΓΕΒ και το 1992
στοίν Ποσειδώνα Α;Σ, σί­
γουρο όταν οι καλυιερες
στιγμές ττις και ιώρα πε­
ριμένει κοι οισιοδοξείσε 
μ ίο καλή θέοη (στο ομα­
δικό ιδίως) στους τελι­
κούς η ον θα γίνουν στο 
στάδιο “Γιάννης’ Μελισ- 
σ α ν ίδ η ς '’ σ τις  30-31 
Μοϊου με ουμρεΐοχή των 
καλύτερων ομάδων άλιις 
της Ελλάδας,'
Κλ,εΐνοντας θέλουμε να 
κάνουμε κοι μάλι δημό­
σια έκλιση σιους αρμό­
διους φορείς, ιδιαίτερα 
δε στον ΔΗΜ Ο ΒΕ­
ΡΟΙΑΣ, να προσέξουν 
κα» ιπν γυμυσοίΐκή ιης 
πάλης μας, γιατί ο ι επιτυ­
χίες ιιον φέρνουν ο ι δυο 
ομάδες ιιου την εκπρο­
σώπου, ο  Ποοειδώνας 
Α.Σ. στη ρυθμική και ο 
Φίλιππος στην Ακροβατι­
κή, είναι μεγάλες.
Ν Ο Σ Ε ΙΣ  ΒΙΒΛΙΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 
ξ Κ Δ Ο Τ ίΚ Η  Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΚ Η  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ  Ε .Ε .
8ΕΝ|ΖΕΛ0Υ 10 - ΤΗΛ. 0331 · G6.913 - ΦΑΞ 0331 · 60.979
Ο Δάρλας Σωτήρης, ατην ηραοηάθειά του να ααοσπάσει πόντο, ano rav 
αντίπαλό ταυ. 
να ουνεχίοε* τον αγώτΌ,
Εξοχη εμφάνιση πραγ­
ματοποίησαν οι μικροί α-
θλητε'ς του Α.Ε.Γ. ΤΑΕ
KWON OQ ΗΗ ΠΥΓΜΗ"
Βέροιας, στους αγώνες 
πρόκρισης Παίδων - Κο­
ρασίδων που διεξπχθη· 
σαν στο Β ελβεντά  
Κοζάνης οτις 16 και 17 
ΜαΤου,
Οκτώ (8) αθλητές συμ­
μετείχαν οηο τον ουλ.λο- 
γο της Βέροιας οπό ιούς 
οποίους οι έξι (6) αηέ- 
σησοαν μετάλλια και θέ- 
ιίε ις  μέσο στην ΐΐρώιπ 
ιριόδσ.
Πιο συγκεκριμένο;
- Δονάιοας θωμάς του 
Νικολάου, 1η θέση χρυ­
σά μετάλλιο ίπρ<^κρισπ)
- Δαρλας Σωτήρης του 
Κων/νου, 2 η θέση αργυ­
ρά μετάλλιο (πρόκριση)
- Βοργιοττζίδης Χρη­




σης ίου Κων/νου, 3η θέ­
ση, χάλκινο μετάλλιο
- Καντογσυλίδης Γιώρ­
γος του Αναστ., 3η θέση 
χάλκινο μετάλλιο
- Λογορ ίος Χρηστός 
του Ιωάννη. 3π Θέση χάλ­
κινο μετάλλιο
Οι δόο πρώτοι από κά­
θε κατηγορία προκρίνο­
ν τα ι, όπως ο ρ ίζ ε ι ο 
κανονισμός, σ ιο Πανελ­
λήνιο πρωτάθλημα που 
Οα πραγμσίοηοιηθεί στις 
29 και 31 Ιουνίου στην 
Αθήυα.
Αν κοι eívai η πρώτη 
φορά γιο όλους τους α­
θλητές ίου συλλόγου της 
Βέροιας που συμετείχον 
σε μία ιέιο ια  διορ^·άυί»ν 




των οθληιών της "Πυγ­
μής" ήταν ο Ιίχρ ο νο ς  
Δανάτοας θωμάς (28-32 
κιλά), ο οποίος αγωνί­
στηκε ηάρσ πολύ καλά 
και έφίοσε στον τελικό, 
παίρνοντας έναν εντυπω­
σ ιακό πόντο με ΝΟΚ 
OUT κερδίζονιος έ ιο ι 
τπν πρώτη θέση και τον 
τίτλο του ΐιρωταθλητή Κε- 
ντροδυτικής Μ ακεδο­
ν ία ς . Μ εγάλη χαρά 
προξήησε, το γεγονός 
πως πολλοί προιτοντηές, 
αθλητές κα ι φ ίλαθλος 
κόσμος, του έδινε συγχα­
ρητήρια μόλις ιελ,εχώσε 
τον αγώνα.
Επίσης, στον τελικά έ ­
φτασε και α Δάρλος Στο- 
τήρης, ο  οπαίος 
αγωτ'ίσιπκε με Ίον περσι­
νά πρωταθλητή στην κα- 
τηγορία των 45-50 κιλών, 
0  αθλητής τπς Βέροιας 
με μεγάλη ιιροσπόθεΐα 
κατάφερε να αποσπάσει 
2 πόντους, ενώ έιιεφ ίε 
σννεχιός κάτω λόγω δυ- 
νοτής χα ιοφ οράς πό- 
τ,Ίωυ, οπό τον αντίπαλό 
ίου. Η επιμονή του όμως
προκάλεαε ια χειροκρο­
τήματα του φίλαθλου κο ι­
νού, που ον κοι δεν ιόν 
γνώριζε, τον ενθάρρυνε. 
Ο αθλητής τπς Πυγμής, 
κατέλαβε τπν δεύτερη θέ­
ση ενώ πρακρίθπκε και 
σ ιο ησνελλώνισ.
Το ίδιο αποτέλεσμα ε ί­
χε ο αθλητής Βοργισνιζί- 
δης Χρήστος, 24 ετών, ο 
οποίος λομβάνοντος ταν 
δεύτερη θέση πήρε την 
πρόκριση:
Ο Κουκουρδής Θ ανά­
σης, 12 ετών κατάκτησε 
ΐ ι ιν  ipü ir θέση, πετυχαί­
νοντας το πιθΓντυιπύο*α- 
κό ΝΟΚ OUT όλων καν 
αγώνων.
Ο ι Κ ο ν ιο γ ο υ λ ίδ π ς  
Γιώργος κα ι Λ ογορ ίος 
Χρηστός, στις κατηγορίες 
50-55 και 45-50 αν ιί- 
crtüixo, κατέλαβαν την 
τρίτη θέση.
Ενώ ο ι Γαβρίδης £ ιά - 
θης κοι ΞσνΟόπουλος Ν ί­
κος, ηήρον μ ία  πολύ 
κολή πρώ ιμεμιίειρ ία and 
τους αγώνες αυτούς, χω­
ρίς την κατά κ ι non μειαλ-
λίαυ.
Ο ι π ρ ο π ο ν ιιιές  ιο υ  
Α .Σ  Γ. TAEKW ÛN 0 0  
" Η Π υγμ ιΓ , ε υχα ρ ίστη - 
σαν 10υς γονείς γιο ΐ ι ιν  
στήριξη και ConOeiö που 
πρόσφερον σΐπν αποαιο- 
λή αυτή. Ο Γιώργος Κώ· 
ιος  δτιλωαε μετά το τέλος 
των αγώνων:
"Από ΐη ν  εμπειρία μου 
οε επίθημα πρωταθλήμα­
τα, γΛ»(ι>ρίζω ότι το παιδιά 
η ου λαμβάνουν )ΐέρος 
για πρώτη φκ7̂ >ά σε jjía 
τέτοια διοργάνωση, συ­
νήθως χάνουν τον έλεγχό 
ιούς, εξαιτίας ιου  ^>όραυ
κοι του άγχους ιιου τους 
διακοιέχει την ώρυ του 
αγώνα.
Το μέλημό μου λοιπόν 
στην Πρώτη εμιτειpía ίων 
αθλητών, ήταν να μπορέ­
σουν την τόρα του αγώνα 
να σύνεργοστούν μ ο ζ ί 
μου, εφαρμόζοντας κάθε 
Φορά την tûktixii που 
τους υπεδίκνυα, ανάλογα 
με τπν τακτική κοι τπν ε­
μπειρία του αντιπάλου.
Είμαι ευχαριστημένος 
γιατί αυτό επιτεύχθηκε 
και έισι πήραμε το επιθυ­
μητά αποτελέσματα’ ,
Η f ip o n o v m p ia  ίο υ  
συλλόγου, Μαρία Σταύ­
ρου, τόνισε πως: “ον και 
ιυ  αποτέλεσμα έχει μεγά­
λα σημασία σε τέτοιους 
αγώνες, εντούτοις1 ίο ση­
μαντικότερο ήταν η ε­
μπειρία που απέκτησαν 
τα παιδιά κοι πολύ περισ­
σότερο ίο  ό ιι μηόρεσον 
να επιβληθούν χοι να νι­
κήσουν τις  αδυναμίες  
τους. Δεν υπάρχει τίποτα 
πιο ενθαρρυντικό από ισ  
να βλέπεις λ ο ίδιά, να με- 
ιαλάοοονται oc α Ολη ιός 
με επιμονή, ow cacio  και 
πειθαρχία”.
Η προετοιμασία λοιπόν 
συνεχίζει a ι μ ε ε ντο ι ικούς 
ρυθμούς στον Α.Σ.Γ. ΤΑ£ 
KWON DO "Η Πυγμή" εν 
όψει του πανελλήνιου 
πρωταθλήματος στις 29 
κοι 30 Ιουνίου otnv Αθή­
να. ευελπιστώντος jicya* 
λυιερες διακρίσεις.
10  ΤΟΥΡΝΟΥΑ M IN I ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
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7. ΒΛΑΝΤΗ ..................3 7. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 0
Ô. ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ...............1 Ö. ΕΛΕΚμ->μ................ 0 8- ROMEO....... ............ 0
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 20.5,98
ΒΕΝΕΤΙΚΟ - ASCOT β-9
PLAX 8 0Υ * ΚΟΜΜΏΣΕΙΣ ΜΑΚΗΣ 8-5
ΤΡΙΠΟΝΤΟ * COIN 3-2
EXPERT - ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ 4-3
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ 4-12
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 21755
ΟΡΓΑΝΟΓΗ 
ΙΝΦΗΓ ΜΟΥΓΙΔΗΣ
Σ€Α-10> ΛΑΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 M A l O Y l ^ t
Η πρω τοβουλία  LEADER I! γ ια  τη ν  
α γρ ο τική  ανάπ τυξη του  Ν. Ημαθίας
Η Κοινοτική  Πρωτο- 
Οουλίο Leader \\ τπς Ευ­
ρω παϊκής Ενωσης 
αποσκοηεί στην τοπική 
ανάπτυξη αγροτικών κοι 
προβληματικών περιο­
χών της Κοινότητας. Μία 
οπό ουτές είναι και ο Νο­
μός Ημαθίας, γιο τον ο ­
ποίο ε φ α ρ μ ό ζ ε το ι 
ηρόνραμμο συνολιχσύ 
προϋπολογισμού 1,44 
δισ. όρχ. Στόχος είναι η 
ενίσχυση επενδυτών με 
τη μορφή επιδότησης ε ­
πί του συνοδικού ύψους 
της επένδυσης και ε ­
φαρμόζεται αποκλειστι­
κά κα ι μόνο σ υ ς  
λεγάμενες Περιοχές Πσ- 
ρέμβάσης, οι οποίες ορί- 
σθηκαν ύ σ τερ ο  οπό 
απόφαση του Νομαρχια­
κού Συμβουλίου ίο υ  νο­
μού.
Ως αποδεκτές προτά­
σεις γιο επενδύσεις ε ί­
ναι;
1) η δημιουργία σγρο- 
τουριστικών κοτολυμά­
των ή ξενώ νω ν με 
ελάχιστο αριθμό κλινών 
8-10.
2) π δημ ιουργία  μ ι­
κρών επιχειρήσεων ίπ.χ. 
οικοτεχνίο, βιοτεχνία) οι 
οποίες δραστηριοποιού­
νται:
- στην παραγωγή και 
προώθηση παρσδοσια- 
κών προϊόντων και υπη­
ρεσιών .
- οτην προώθηση και 
αναπαραγωγή της πολι­
τ ισ τ ική ς  κληρονομ ιάς  
του τόπου
- παραγωγή και μετα­
ποίηση αγροτικώ ν 
προϊόντων πορογόμε- 
νων με μεθόδους φ ιλ ι­
κές προς το περιβάλλον 
(β ιο λ ο γ ικ ές  κ α λ λ ιέρ ­
γειες , ολοκληρωμένες 
καλλιέργειες).
Δυνατότητα συμμετο­
χής στο πρόγραμμα έχει
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Πλήρες εξοπλισμένο με μηχανήματα yτα  ηλεκτρο­
θεραπείες. αναρροφήο&ς, όιαθερμες, υπερήχους, 
πσραφινόλα/ΐρο, μασάζ, ηλααροβελσνχτρο. λέιΖερ.
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ IÇ: ημιπληγίες, 
παραπληγίες, εγκεφαλικό, νευραλγίες, ημικρα­
νίες, πονοκεφάλους, αθλητικές κακώσεις, ρευ­
ματολογικές παθήσεις, μυαλγίες, οσφυαλγίες, 
ισχυαλγίες, δισκοπάθειες, αυχενικό σύνδρομο
Μ. ΚΑΡΑ ΚΟΣΤΗ 1S
Ωρες λειτουργίας 8.50 * 14.00 & 17.00 - 21.00
Σάββατο 8.30 - 14.00
ΜΑΡΛΕΝΑ ΣΑΚΤΟΥΡΑ -
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΓΤΤΥΧΙΟΥΧΟΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΥ ΠΟΖΝΑΝ ΤΗΪ ΠΟΛΟΝΙΑΙ
εΐΰΙΚΕΥΟΕΙΣ ΣΕ ΠΑίΔΙΑ ΜΕ Ε ΓΚ Ε Φ Α Λ ΙΚ Ε Σ  
ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΟΟΔΟ VOJTA ΤΟΥ 
KIKCENTER ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΤΗ Λ . 70302  - Κ1Ν. 094 - 993701
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
κάθε ενδιαφερόμενος ο 
οποίος επιθυμεί με τη 
σ υ μ μ ετο χ ή  στο πρό­
γραμμα να δημιουργήσει 
μία νέο δραστηριόιητο ι­
κανή να του οηοφέρει 
συμπληρωματικό εισό­
δημα.
Οι περιορισμοί που υ­
πάρχουν είναι:
- τα κριτήρια αξιολόγη­
σης που θέτει η ΑΝ.ΗΜΑ 
Α.Ε. και ηαϋ χάθε επεν­
δυτής μπορεί εκ των 
προτέρων να γνωρίζει.
- τα περιορισμένα α ­
διάθετα ηου υπάρχουν 
τουλάχιστον στην σημε­
ρινή φάση εφορμονή της 
πρωτοβουλίας LEADER.
0 κάθε ενδιαφερόμε­
νος αρχικά 8α πρέπει να 
έρθει σε επικοινωνία με 
την ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. (Ανα­
πτυξιακή Ημαθίας Α.Ε.)
σίγουρη επένδυση  
ΣΑΣ Π ΕΡΙΜ ΕΝ Ο ΥΝ
ε τ ο ιμ ο π α ρ ά δ ο τ α
ι ιπ Ε ρ π ο Α υ τ ε η ή
ΔΙΑΜ ΕΡΙΣΜ ΑΤΑ





16ης Οκτωβρίου 3 - Βέροια 




Δύο μουσικοί, ο  Δημήτρης Γιηννόπουλος (σα­
ξόφωνο - φλάουτο) και ο Σταύρος Μ πέτσας 
(ηλεκτρική κιθάρα) σε αγαστή συνεργασία με 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, παρουσιάζουν αυνερ- 
γαζόμενοι με τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτι­
σμού μια δ ιαφορετική μουσική βραδιά στο 
μπαρόκι ΌΛΓΑΝΟΣ* στη Εέροΐσ.
Μια βραδιά με Τζαζ κοι Μπλουζ στην οποία π 
σύνθεση τέχνης κοι τεχνολογίσς δίνει αποτέλε­
σμα ορχπσιρικής παρουσίασης.
Αυτή η πρωτότυπη πρόταση διοσκέδοσπς θα 
παρουσιαστεί στον ΟΛΓΑΝ0, στη Μηορμηούτα ίο  
βράδυ της Κυριακής 24 Μαίου στις 10.30.




* Σ τ ρ ώ μ α τ α  w e τ α κ ά ύ β τ ω ς
•Α ν α π η ρ ικ ά  κ μ ο ξ ίΔ κ ι  
' * π α τ τ ρ ίχ σ τ ς  
* Μ π α σ το ύ ν ια  ’  Σ ώ νχ ς  
• A M n t lQ tp IK é  VULKAN
* Καλσόν φ λ«€ ίπ β α ς  L fV lA
T flft. 70.3/13 - Οικίας 61.660 
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ο Δήμος Γουμένισσας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Οι Ποίονες" 
κωμόπολης οργανώνουν χο Σάββατο 23.5.1998 και ώρα 20.00 στο κένίΡ^ 
νεότητας της Γουμένισσας την τέτορτη χορωδιακή συνάντηση, ένα Μ°ν 
ηου κοτσξιώθηκε στις συνειδήσεις των φιλόμουσών κοιοίκων ιπς ισ^°^ν 
κής και όμορφης πρωτεύουσας της Ποιονίσς αλλά και όλων των κοτοι* 
του Νομού Κιλκίς και του ευρύτερου βορειοελλαδικού χώρου.
Μετά την προσφώνηση της προέδρου των “Παιάνων* κ. Βέτσς ίν ΐ°υ 111 
έναρξη της συνάντησης θα κηρύξει ο δήμαρχος της Γουμένισσά ■ 
Δπμήτριος Πέτσος και στη συνέχειο θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά το 
οι παρακάτω χορωδίες:
Μικτή χορωδία Λιτόχωρου του μουσικού συλλόγου ‘ Ιωάννης Σσκτ·λπ°Ρ* 
δης \
Μικτή χορωδία Δήμου Αρναίσς
Μικτή χορωδία Δήμοϋ Δράμας
Μικτή χορωδία Πολιτιστικού Συλλόγου “Οι Παίονες4 της Γ ο υ μ έ ν ισ σ α ς
Νικηφόρος - 8ύρων 
Καμπάς
νια την λεπτομερή ενη­
μέρωση σε ειδικά θέμα­
τα της πρότασης που θο 
ήθελε να υποβάλει, την 
προμήθεια των οχειικών 
οδηγιώ ν πρσκειμένου 
στη συνέχεια νο υποβό- 
λει την πρότασή του για 
σ υ μ μ ετο χ ή  σ το  πρό­
γραμμα και η οποία θα 
παρουσιάζει αναλυτικά 
τη  δραστηριότητα, τον 
προϋπολογισμό κοθώς 
και εκτιμήσεις για την 
μελλοντική πορεία των 
εσόδων και των εξόδων 
το υ , Η υπ οβολή χων 
προτάσεων νίνεται στα 
γραφ είο  τπς ΑΝ.ΗΜΑ 
Α.Ε. Α.Ε. Θεσσαλονίκης 
46, Βέροια, τπλ, 20809 - 
20321, φαξ 20271. Π Ο­
ΠΟΙΟ είνσι και π διαχειρί- 
σιρια του προγράμματος 
για το Νομό ΜμαΟίας.
Δ Η Μ Ο Σ  Γ Ο Υ Μ Ε Ν ΙΣ Σ Α Σ
Χ ο ρ ω δ ι α κ ή  
Σ υ ν ά ν τ η σ η
Ι Ί Ρ Ο Σ Κ Λ Κ Σ ΙΗ  
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  f i£ M
3 Ü Ê
Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Ο Σ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  
Γ Ο Υ Μ Ε Ν ΙΣ Σ Α Σ
Ο! Π Α ίΟ Ν ΕΣ
ΙΑ  KB A JC  2  J M A iC r  1998
Q V A  i  S . C C  a . μ .
I 4 I Î A T P O  ΛΤE O T  1 IT A l)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ "ΛΑ̂  
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 6 6 .913
ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΧ
Α ν α λ α μ β ά ν ο υ ν  
ιον καθαριοψ0 
και tn  φύλαξή 
✓  ΧΑΛΙΩΝ 
✓  ΜΟΚΕΤΩΝ
✓  φ λ ο κ α τ ^
Γ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ<ΑΘΑΡΙΣΜ0ϊ ΣΑΛΟΝ ΙΟΝ
π α ρ α λ λ β μ  
ΠΑΡΑΔΟΣ» 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
Για το 1998: 800 δΡ*· 
το ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
I. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Μ. Μπότσαρη 7 - τηλ. 0331 / 2 2S2&
ΛΑΟΙ ΣΕΛ .11
Ε π ικ ίν δ υ ν α  
π α ιχ ν ίδ ια  α π ό  PVC
A ^ c i  CAÎIE)
Την άμεση ϋηόσυρση τω ν παιχνιόίώνσηά PVC, ζητά οπό την EfipontnKrt 
tmtponri η περ ιβαλλοντική  οργάνωση fKpivniC- επισπμαϊνοντας όχι η 
Ντροπή φ ο ίν ετο ι νο έχώ δυο μέτρο και δύο σταθμά ce  6,χι ύφορό χις 
^DlOQnafec Της.
' ^Ρψ ω γο με πληροφορίες της οργάνωσης. οηό τον περασμένο Φε­
βρουάριο έχουν οηοσυρθεί όλα το  ro irv io io  οπό μαλακό πλαστικό PVC.
τους βρεφονηπ ιακούς σ ισβμούς που δ ιοβέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Vlti *<> Παιδιά τω ν σ τελεχώ ν της  στις Βρυξέλλες.
Η Tkpivnfc ζητά τη ν  απόσυρση των ποανιδ ιώ ν από ρ νεεπ ε ίδ ό  σε a y tâ  
' , °υν  ανιχνευΟ εί τοπικές ουσίες και βαρέα μ έτα λλο  που χρησιμοποιούν
1 ^Qi ως πρόσθετο για  να γ ίνε ι ma μαλακό το  πλαστικό.
Οι ουσίες α υ τές  έχει διαπ ιστω θεί πας εύκολα  μπορούν να  ’'περάσουν” 
° ηό χο παιχνίδι σ το ν  οργανισμό των μικρών «οιόιών και να  προκαλέσουν 
^ Ρ ο η ρ ό θ εσ μ α  σοβαρές βλάβες.
Αρκετές χώρες τη ς  ΕΕ έχουν ήδη αποσύρει τα ncnxviôra οστά από την 
^ ο ρ ά . ένω κάποιες ά λλες  έχουν δώσει συγκεκριμένες συστάσεις γ ια  την 
0Wpà τους.
(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 MAI ΟΥ 1998__________;_______________ _
Περισσότεροι οι θάνατοι 
από τις γεννήσεις 
στην ελληνική κοινωνία
Atttva ιαγίει
^  μπορούσε να χορα- 
^Ηρίοχεί λυπηρό φσινό- 
r 'V° añfló και οημόδι» 
ν” ' Via τπν ελληνική κοι> 
< * Q ϊο  γεγονός οτι το 
* 7  στην Ελλόδο orí- 
Ι'Λδηκε μεγαλύτερος σ· 
ίη ??0νώιων Μ00.740) 
ι . *  όχι γ εν ν ή σ εω ν  
^-716).
0rTt> νεγονός cu ró  κοθι- 
^  '’ ήμερο στη χώρο μας 
'  ^npovpayjiKó πρόβλη- 
ένα εκ ίω ν  βοσικών 
Ψδτ<ιΐν ύπαρξης της 
ν;° ν ευρωπαϊκό δ η μο- 
W IK Ó  χάρτη.
ν ^ * ή  τόν ισε η γενική 
rj| ̂ υ ο τέο ς  της εταιρίας 
^Υ ενειοκού ηρογρομ- 
^ ιομοθ κυρία Α. Σωτπ- 
Γ;ε δ°υ. μιλώντας σήμερα 
, '  °υνέντευξη lúnou  ε- 
'te\ γου ηρώτοσ ππνελ- 
& ^ '° υ  σ υ ν εδ ρ ίο υ  
. ;°Υενειοκσύ πρσγρσμ-
2.Γ|°μο0 που γίνεται στις 
- ^2 και 23 Mcíou στην
$frtVa· *πν 6̂|°  ώρα ποϋ
Ελληνικές οικογένειες 
"^φεύγουν να κάνουν 
? ΛΙ. 1Sο.οοο “ παιδιά'* 
. VQvt0i κάθε χρόνο απο 
,ζ εκτρώσεις.
ïôqeç τουλάχιστον ε- 
ν &<3οεΐς έγιναν τα Ι9ή7, 
^  Qv συγκριθούν με τον 
,/’.^ό rtou έχει κοτογρο- 
στο μέοα της όεκα e» 
U1 ι̂°υ '80. ποροτπρείτοι 
0α Μείωση των εκτρώ- 
^ κ ο τά  50%,η οποία εί- 
αηοτέλεσμο της 
L ερης ε νη μ έ ρ ωοπς
κοινού, ολλό και του 
ν̂ °υ  μετάδοσης ίου θα- 
1 ̂ Πφάρου ιού του Ειτζ. 
* ϊπ σεξουαλική πράξη. 
|J° γεγονός οτι έχουμε 
¿?.000 εκτρώαεις το 
 ̂^ν0. κυρίως ano γυναί- 
νεαρής ηλικίας ησυ 
¿.ν ίχουν παντρευτεί, 
 ̂ ί>εί νσ εξηγηθεί απο 
δργποη των Ελληώ- 
4ν να χρησιμοποιούν ο- 
ί0Μλλπατικό χάπια.
Ελλάδα είναι ίσως π 
\ιε ιη  μικρότερη χ 
* α°  τέτοιων χαπιών κσι 







πε ο καθηγητής γυναΐκο- 
λογίστ κ. Γ. Κρεοτοάς.εόν 
σχΕφτεί χονείς οα  έχει γί*
vs) υπερβολικός ôôpuOcx
VJa χπ χρήση τωνονυσυλ· 
ληπτικών χοπιών.
Τέλος, τον ίσ τηκε οτι 
στόχος του οίρατηγικού 
σχεώιοομοΟ της εταιρίας
οικογενειακού προγραμ­
ματισμού είναι π περαιτέ­
ρω μείωοπ tou σημερινού 
αριθμού των εκτρώσεων 
στο 50% έως το  2000 οε 
συνάρΐι >αη με την αύξηση 
του αριθμού των γεννή­
σεων. στην οποί ο ελπίζει 
η ετοιρία οικογενειοκού 
προγραμματισμού.
Πρόσκληση  
Τουρκοκυπρίω ν  
στην Ευρωβουλή
Βρυξέλλες (ΑΓΙΕ)
Με πρόσκληση της Συ- 
γομοσπονδιοκής Ομάδας 
της Ευρωπαϊκής Ενωτικής 
Αριστερός/Βορειοευρωπ 
οΐκής πράσινης Αριστερός 
του Ευρωπαϊκού Κοινο­
βουλίου, βρίσκεται στις 




πρίων, σποτεηούμενη ο- 
πο τον Πρόεδρο Μεχμέτ 
Αλι Ταλάτ και την Τρανόν 
Οϋτυπράκ.μέλος του Κε­
ν τρ ικο ύ  Ε κτελ εσ τ ικ ο ύ  
Συμβουλίου.
Η αντιπροσωπεία είχε 
αυνοντήοεκ με ΰς περισ­
σότερες πολιτικές ομάδες 
του Ευρωπαϊκού Κοινο­
βουλίου, την Commission, 
την Βρετονική Προεδρία 
της Ευρωηοίκπς Ενωοπς. 
καθώς και με Ελληνες Ευ­
ρωβουλευτές, εκπροσώ­
πους τω ν ε λ λ η ν ικ ώ ν  
κομμάτων ΠΑΙΟΚ, Νέα ς 
Δημοκρατίας, Συνασηι- 
ομού κοι κομμουνιστικού 
Κδμμοτος.
Μετά το  πέρας των συ­
ναντήσεων, ο Ευρωβου­
λ ε υ τή ς  Art. Α λοθόνος 
δήλωσε εκ μέρους της Ο­
μάδας της Ευρωπαϊκής Ε· 
νωτικής Αριατερόςτ ‘ Με 
τον κ. Tartar, πρόεδρο του 
Ρεπουμπλικανικοό Κόμ­
ματος, είχομτ ενδ ιαφ έ­
ρουσες ο υ νο μ ιλ ίες . 0 ι 
θέσεις μας δεν ταυτίζο­
νται. υπάρχει, όμως, εποι­
κοδομητικό πνεύμα γιο 
αναζήτηση διεξόδου στην 
υπόθεση των διοηρογμο- 
τεύοεων γκι την ένταξη 
tnc  Κϋηρρυ ο ιην Ευρω- 
ηο'κή Ενωοπ. με την ουμ* 
μ έ το χ ό  κο> των 
Τουρκοκυπρίω ν Ε ινοι
θεωρώ. θετ?κό ύ ν  το Ρ*- 
ηουμπλικονικό κόμμα ε ί­
ναι πιο ευέλικτο o to  θέμα 
ίω ν  διαπραγματεύσεων 
γιο την ένταξη της Κύ­
πρου στην ΕΕ και cvoyvw- 
ρίζει τα σημαντικά οφέλη 
απα την ένταξη για ο λ ά­
κληρη την Κύπρο και τις 
δυο κοινότητες. Είχα την 
ευκαιρία, εηίοης. νο θέσω 
στον πρόεδρο του Ρεηου- 
μπλικσνικού Κόμματος το 
θέμα των εγκλωθιαμένων 
κοι της δισφύλσξης της 
π ο λ ιτ ισ τ ική ς  κληρανο- 
wàC.
Εκ μέρους του Ρεπου- 
μ η λ ικο ν ικο ϋ  Κόμματος 
ίω ν  τουρκοκυπρίω ν, ο 
πρόεδρος Μεχμέτ Αλι Τσ- 
λάτ. έκονε την ακόλουθη 
δήλωση ι Ή  οντιπροοω- 
ιτεία του Ρεπουμολικανι- 
κού τουρκικού Κόμματος 
είχε εποικοδομητικές ου- 
νοντήοεις με τις πολιτικές 
ομάδες στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και με ξεχω­
ριστό μέλη ταυ.
Τσ ρ επ ου μ π λ ικσ ν ίκό  
Τουρκοκυπριακό Κόμμα 
είχε την ευχαιρίσ να ε>:· 
φράσει την κ ατόστοση 
στην Κύπρο κοι τη θέοπ 
των Τουρκοκυπρίων. Αυ­
τές οι εησφές ή ϊα ν  πολύ 
οημαντικέζ, ιδιαίτερα \¡io 
την κρίσιμη αυτή περίοδο
Η οντιηροαυ)πείσ του 
κόμματός μος είχε την ε υ ­
καιρία νο εκφράοει επί- 
οης. τη ν  οναγκαιάτπτα 
rn c  σ υ μ μ ςτο χ ή ς  τω ν 
Τουρκοκυπρίων συς δ ια­
πραγματεύσεις ένταξης 
στην ΕΕ. με ίσους όρους 
κοι την μεγάλη επιθυμία 
γτα μια ευνοϊκή συμφωνία 
επ/Ziuanc του Κυπρί οκού 
προβλήματος έντοξη 
της Κάπρου στην Ε£.
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στα "χέρια" των λαώ ν  
η ειρήνη στα Βαλκάνια
Αθήνα ίΑΠΕΙ
Οι αντιθέσεις  μεταξύ 
των διαφόρων θρηοχευτ}- 
χών κοινοτήτων, η ύπαρ­
ξη μειονοτήτων μέσα cto 
χρότη, οι υηόρχαυσες ε ­
στίες πολέμου κοι εκείνες 
που υποδαυλίζονται οηο 
-υπερατλαντικά· σενάρια, 
ε ίνα ι προβλήματα που 
μπορούν νο ξεηεροοόούν 
και ν'οφήσουν τους λοούς 
των Βαλκανίων να ζήσουν 
"εν ειρήνη" οηο τη στιγμή 
που οι ίδιοι σι βσλκάνιοι 
αποφασίσουν νο τα αντιμε­
τωπίσουν με αλληλεγγύη, 
συνεργασία και εόραίωσπ 
των δημοκρατικώ ν θ ε­
σμών.
Αυτά το μπνυμσ ειρήνης 
προέκυΦε, ως ενο οηο τα 
βασικό συμπεράσματα του 
διήμερου Συνεδρίου "Δη­
μοκρατικοί θεσμοί κοι κοι­
νωνία Πολιτών στις χώρες 
της Νοτιοονστολίκτκ Ευ­
ρώπης-, το οποίο πραγμα­
το π ο ιή θη κε ο το
Στρασβούργο ταυτόχρονα 
με την ανάληψη χης προε­
δρίας του Συμβουλίου της 
Ευρώπης οηο την Ελλάδα, 
πησ το  Ινστιτούτο Διεθνών 
Σχέσεων του Πα Λείου Πα­
νεπιστημίου Αθηνών κοι το 
υπουργείο Εξωτερικών της 
χώρας.
Ομιλητές, οηως o £ñλη­
νός ΑΝΥΠΕ; Κ.Γ.Ποηαν- 
όρέσυ, ο Αρχιεπίσκοπος 
Τίράνων και πάοης Αλβα­
νίας Ανοστάοιος, ο πρόε­
δρος της Δημοκρατίας της 
Αλβανίας fiexfiep Mettant, 
ο επικεφαλής της MEA στο 
Στρασβούργο, ηρεσδυς εκ 
προσωπικοτήτων κ. Δ.Κών- 
a io c  η unoupvó ς Διχσιο- 
ούνης της Πολωνίας H¿nnn 
5uC0eeKs. ο πρόεδ<>θζ του 
(δρύμοτος για τη Δημοκρα­
τία στη Τουρκία Ergun 
Ozbudun, ο ελληνας ôou- 
λευττ^ςτου ΣΥΝ κ, Μουστα- 
φό Μουσιοφά, ενέοκυψαν. 
κατά τη διάρκεια της όιημε- 
ρίδος, καλοηροοίρετο πά­
νω στο ηρσθλήμοτο των
Βαλκανίων, οηως αυτά 
πορουοίάζανται σήμερα 
με τον κίνδυνο γενικότε­
ρης ονόφήεξης οτο Κ'όσ- 
σο6ο και το φόδο 
επαλήθευσης κάποιων υ- 
π ερατήοντικώ ν νοενο- 
ρίων γιο ηόλτμο μεταξύ 
Ελλάδος και Τουρκίας.
Ο σνοηληρωχής υηουρ- 
γός εξωτερικών κ_ Γ.Παηον- 
δρέσυ υποστήριξε οτι η 
διαδικασία μετόθοοπς στη 
δημοκρατία στις βαλκανι­
κές χώρες δεν μπορεί νσ 
διοσφαλισΟεί μόνο οπο 
τους θεσμούς που, όπως 
διευκρίνισε, χωρίς αμφιβο­
λία εξακολουθούν νο είναι 
σημαντικοί.
Κατά ταν ελλτννο ΑΝΥ- 
ΠΕΞ, μεταξύ των κυβερνή­
σεων τω ν δ ιαφόρω ν 
βσλ κσνιχών κρατώ1/ και των 
κοινωνιών ηους υφίοταιαι 
ενα επικοινωνιπκά κενό 
που πρέπει να ξεπεροοΟεί 
κοι μάλιστα κατά τρόπο δυ­
ναμικά, ηροκειμένσυ νο δη­
μιουργήσει σταδιακό κοι 
την κοινωνική κουλτούρα, 
η οηοια και σηοιτείτσι \ιο  
ιην  εδραίωσπ της ειρήνης 
στην περιοχή,
Εξειδικεύοντας τον προ- 
βλπμστιαμό και μιήώντας 
για την ονσγκοιότπια ειρη­
νικής συνύπαρξης των θρη­
σ κευ τ ικώ ν^  .τήτωνοχπν 
Ν Α  Ευρώ Γοκο-
ηος t«Pl  ̂ c-pi poo <  Αλ­
βανίας A < e c .ff ia c . 
εηεσήμανε οα t iA n  δυ­
νατότητα νο ζήσει ειρηνικά 
π περτ σχή μας είναι -με 
πρωτοβουλία των ιδίων των 
θρησκευτικών κοινοτπτων- 
γα γίνει ουοασυκό αποδε­
κτή η υηάρχουοα ηολήά- 
ηηρτπ το . νο υπάρξει 
ειλικρινής σεβασμός χπςε- 
λευθερ/ος της συνείδή- 
οεως κόθε προσώπου κοι 
των ελευθεριών τ κ  κάθε 
μαονάτητος σ£ κάθε xw pr.
Κάθε ηόλ εμάς εν ονόμστί 
της θρησκίος. ιόνησε ο Αυα- 
οτόαιος, είναι προοοολή 
κοτό ιπς ιόΓΟς της θρπ-
σκείας κοι το ¿ήτούμενο 
δεν είναι απλώς σνεξιθρη- 
ακείσ αλλά κάτι πολύ θε­
τικότερο:
Ενσυνείδητος σεβοαυός 
και κβτογόηοπ και αλλη­
λεγγύη των λαών, δημιουρ­
γική συνεργοοία σε κοινές 
ανθρωπιστικές επιδιώξεις 
κοι εηογρϋπνηοπ για το  οι­
κοσύστημα ϊγ κ  περιοχής, 
Στοθερή ηραοηάβειο γιο 
κοίνωνική ορμοννα. αυθεντι­
κή έμπρακτη αγάπη-,
Τεηική μας ηρότοοπ, είπε 
ο αρχιεπίσκοπος ηάοης Αλ­
βανίας είναι, με την ενεργά 
συμβολή των θρησκευτι­
κών κοινοτήτων, πορεία 
προς μια ευρύτερη κοινο» 
πολιτεία ειρήνης κοι oftfln- 
λεγγύης. που θα 
εξοοφαλίζει δικαιοβύνη και 
θνθρώππ/n  οξιοηρέπεια 
οτο κάβε ηρό σωηο και 
στον κάθε λαό και θσ οδη­
γεί προς ενο βαθύ ονθρώ- 
πινο πολιτισμό.
Την ανάγκη γ>ο ενεργότε­
ρη συμμετοχή των πολιτών' 
σας άιοόικααίες λήψης των 
αποφάσεων που αφορούν 
τα Βαλκάνια επεσήμανε και 
ο πρόεδρος της Δημοκρά­
τε ς  της AOQevtoc WeíaanJ. 
τονίζρττος ιδιαίτερο ου. ΰχκ 
ούγι^ονες κοΓ/ω\'ίεςΓ οπού 
οι διεθνείς σργον ισμοι ε» 
Χουν τον πρώτο λόγο, υπάρ­
χει, οκάμη. ανάγκη για:
- Περισσότερο ενεργά 
ρόλο των μη κυβερνητικών 
οργανώοεο^,
- Ιην  δημιουργία μιας ι­
σχυρής και ενημερωμένης 
Κοινής Γνώμης, με ευοι- 
σθηοία ο Όλο te  κοινωνικά 
προβλήματα κοι
. Την εδρσίώοη ενός 
Kpótouc δικαίου στις χώρες 
της ΝΑ. Εαρώηης.
απο ολλους ομιλητές το- 
νίοβηκε οτι, ως αντίβαρο 
της Ηηογκοσμιοηοίποης’ 
που επιβάλλεται εκ τωνα* 
νω. κολό θα είνοι νο δη» 
μιουργηθεί κοι μιά σλλη 
ενοιο της παγκοομιοπαίη»
αης των κοινωνιών, που 
οα ηροκληθεί απο τα κο- 
τώτερο στρώματα αυτών 
των κοινωνιών.
Αναφερόμενος στα προ­
βλήματα ηου ονακύπτομν 
οηο την ύπαρξη μειονρτή' 
των στις χώρες της Βαλκσ» 
νικής, ο βουλευτής του 
ΣΥΝ Μουοτοφά Μουστοφό 
μιλώντας, όπως διευκρίνι­
σε, και ως μειονοτικός, ε· 
πεσήμανε οτι η ύπαρξη των 
μειονοτήτων ταυτίσθηκε 
σχεδόν με ζητ Γιυατα εθνι­
κής οοψάλειας με χειρσγώ- 
γηοη εκ μέρους ξένων 
δυνάμεων κοι με επεκτοτπ 
Κες βλέψεις,
ος λογική συνέπεια αυ­
τών ίω ν  αντιλήψεων οι 
μειονότητες, κότα τον Βου­
λευτή του ΣΥΝ. αντίυετωπί- 
ζοντοι ως "Δούρειοι Ιπποι“
ξένων συνωμοσιών, είτε ως 
πληθυσμοί εξ ορισμού ύπο­
πτοι και υποκείμενοι oc κα­
θεστώς ιδιότυπης Ομηρε ίος 
και ως όργανα οοκηοπς εξ 
ωτερικήςπολιυκής. Οστόοο, 
συνεπέρανε ο κ. Μουοτοφά. 
ς» μειονότητες δεν είναι ο- 
ηοδιοηομηοίοι τράγοι των ε ­
θνικών κρατών, δεν είναι 
πληγές, εστίς έντασης και εν 
δυνάμει κίνδυνοί,
0ι μειονότητες δέν -Είναι 
πιόνια οζη οκοκιέρο της όι· 
ηλωμαα'ας. “Είναι ονθρω- 
ποί, ομάδες κοι κοινωνίες 
ανθρώπων, ηου θέλουν νσ 
έχουν τη θέα π τους οης 
σύγχρονες κοινωνίες και ε ί­
ναι κληρονομιά των πολύ- 
πολιτισμικών κοινωνιών 
ηρίν οηο ιη  οΰατααη των 
εθνικών κροιτό’/',
Ολοι σχεδόν οι σύνεδροι 
εδειξον στο τέλος της εν- 
άιοςρέρouaoc οοτης διημς- 
ρίδας. οτι προτίθενται νο 
εργααΟούγ μαζί γιο να γί­
νουν πράξη τα λόγια του 
άαλκάωου ποιητή: "Ολόγυ­
ρα στον Λίμο ενα χορό θο 
στήσουμε γςιτονοπούλες 
χώρες 0ο πιούμε της αγά­
πης τα νερό σΌλόδρασες 
πηγές, ειρηνοψόρεο
Πώς ν α  κ α ρ φ ώ νεις  τ ο ν  γ ε ί ιο ν ά  σ ο υ
Δρεοδη ίΑΠΕΙ
Οι τρεις υπάλληλοι που 
εη ο ν ά ρ ώ ν ο υ ν  τη  νέα 
“ κ ό κ κ ιν η  γ ρ α μ μ ή " της 
Δρέσδης δεν ηρολοδοΐ- 
νουν ma να απαντούν οι 
ίδιοι ατα τηλεφωνήματα.
Ενο μήνο μετό ιη ν  έ ­
ναρξη της λε ιτουργ ίας 
της. η γραμμή έπρεπε νο 
αυτομστοποίΛθεί πλήρως.
'•fíate ουνδεόεμένοι με 
την ε ιδ ική  τηλεφ ω νική  
γραμμή to u  Υπουργείου 
Οικονομικών της ΣοξσνΓας 
-, λέε ι μια ζεστή ανδρική 
φωνή. -Μπορείτε νο ο ψή­
σετε μήνυμα διάρκειας 
μέχρι τεσσάρων ηεητών. 
Η αξιοποίηση του μηνύμα­
τος οος θα είναι άκρως 
έμπιστέ υτική."
Οτον ôt υπάλληλοι επι­
στρέφουν απο τη βόλτα 
τους, το τηλεφωνήματα 
είνοι έτοιμα γιο ταξινόμη­
ση, αξιολόγηση κοι απο­
σ το λ ή  σ το  α ρ μ όδ ιο  
τμήματα. 0 θρίαμβος της 
σύγχρονης τεχνολογίας, 
θα έλεγε κανείς,
ίο  μόνο πρόβλημα είι/σι 
όα ο στόχος αυτής της 
ιπλΕψ ωνικής γρομμης 
δεν είνα ί να κοτογγέΛ- 
ήοοΥ οί πολίτες τη  γρο- 
y ie ioKpaxíá  τη ν
α^ηοοτελέοματικότητά ή 
τη διαφθορά της δημό­
σιος διοίκησης. Οχι. ουτό 
η ου  δ ίν ε ι σ τη  'θ ερ μ ή
γραμμή* τη ς  Σαξονίας ε -  
νσ ν  ε ιδ ικ ό  χ α ρ α κτή ρ α  - 
γ ρ ά φ ε ι ο  α ν τα π ο κ ρ ιτή ς  
τη ς  ϊν τ ιπ έ ν τ ε ν τ ' - ε ίν α ι ό τ ι 
μ έσω ο υ τή ς  ο ι π ο λ ίτες  κο  - 
λούνχα ι να κ σ τα γ γ ελ λ α υ ν  
το υ ς  σ υ μ π ο λ ίτες  το υ ς .
0 ι μ έ ρ ες  Tt.jv ανω νύμω ν 
επ ισ τολώ ν έ χ ο υ ν  π εράσει 
α ν ε π ισ τρ ε π τ ί.  Μ π ορείς  
τώ οη  νο  κα ρφ ώ σ εις  το ν  
γ ε ίτο ν ά  σου π ατώ ντας ο> 
π λώ ζ έν α  κουμπ ί. Μ ερ ικο ί 
G iô w o  ό ε ν  το  έ χ ο υ ν  κοτσ - 
ΛάΟα κ ο ι τη λ ε φ ω ν ο ύ ν  γ ιο  
νο ηο ρ ο π ο νεθ ο ύ ν  γ ισ  το ν  
κακό φ ω τισ μ ό  ίο υ  δρόμου  
το υ ς , το  π εζοδρόμ ια  που 
έσ π α σ ε ή τ ο  σ κουπ ίδ ια  
η ο υ  όεν  μ α ζεύτη κα ν .
Α π ο τ ε λ ο ύ ν  ό μ ω ς  τη  
μασψηψίσ οι π ερ ισ σ ότε­
ροι θυμούντοι τον παλιό 
καλά Κ01Ρ ό. ότα ν  η  Δρέσ­
δη ηνόκε όταν Αναχσλ κή 
Γερμανία και ήταν τψή 
του π ολ ίτη  να ενημερώνει 
W  αρχές yta το τι συμβαί­
νει στη γειτοίΛά ΰι καιροί, 
βέδαΐα, έχουν αλλάξει. Ιο  
να πηγαίνεις o tnv  ε*κλΠ ' 
σίο ή να μιλάς σ ένα  a Κύ­
λ α  σ το  ογγ'Πιχά δ ε ν  σ ε  
καθιστά ηλέαν ύηαπτο. το 
να κλέβεις ιη ν  εφορία ό­
μως, ισοάυναμεί με εοχά- 
tn  προδοσία. Τι κάνει
την ετα ιρεία. Οχι, δεν ova- 
Φ έρειο ι στις υηπρεοίες 
που παρέχει.
η αυγχίκριμή εταιρεία 
ταξί', Αέει ατο ιετρόλεπτο 
μήνυμά του. οπασχαλεί 
περισσότερους οδηγούς 
οηΌυτούς που ανβφέρο* 
ντοι οτο βιβλία της. Το ο» 
η ο τέ λ ε σ μ α  ε ίν α ι ό τ ι 
κ ε ρ δ ίζ ε ι π ερ ιοσ ότερα  
χρήματα ο η ‘αυτά που δη­
λώνει κοι κοτό συνέπεια 
ηληρώνει λιγότερους φό* 
ρους on’óoDuc θο έπρε­
πε.
Δ εύτερο ποράδειγμσχ 
κάποιος έχεt χάσει την υ ­
πομονή του με τον ξενώ­
να  π ροσφ ύγω ν παν 
βρίσκετοι όίηλσ στο σηίτ+ 
του. ΐοως και νο έχει δοκι- 
μόα» να κα τα ^ε ίλ ε ι τους 
ενοίκους οτπν οοτυνομϊο. 
χωρίς σηοτέλεσμο. ΚοΛεί 
λοιπόν tov  opiQjjó και κα­
ταγγέλλει κ όποιες οικο­
νομικές οτοοθσλίες του 
Προσωπικού του ξενώνα. 
Είναι βέβαια άτι οι υηολ- 
λπΛοι του Υπουργείου θο 
κοΐσφτάαηυν ομέσως.
Ate την ονςργΓα νο φτά­
νει ίο  j o *  τίποτα δεν c* 
νοχλεΓ περισσότερο τον 
κάτοικο tnq,Σαξονίας οπό 
τπ "μ□Ορη’· εργασία.
λοιπήν ¿vfte θι/μωμένος _  
tó ie s e c  w c  û f t i î i f lc  ^  kDl0V‘
3 V S tv a iant. i f l ( . í .u , ia S / ” f,tec n, o u  
nou ç.ùvo ic: na ipví. tn - Ynoup« 10 "ΦοροΟν H e, 
ίνίφωνο ιπν *£ΐ&κή* γρομ- n®P°Rífinn και μη βηιΐω· 
μΛ κοι n a p o n w t to  γιο μένη °"<=ox4ñnon. AV i" ·
πνοϋντες ηοπίτες πσραμ 
ονεύουν πίσω από τις 
κουρτίνες και παρακολου­
θούν τις κινήσεις των νει» 
τόνων τους, Λν κάποιος 
είναι άνεργος κοι θεαδεί 
να βγαίνει οπό το  αηίϊι 
του κάθε μέρα μια οαυνή» 
οιστο πρωινή ώρα, σύντο­
μα θα έχει μπλεξίματα. 
Αυτοί ηου τηλεφωνούν έ ­
χουν δικαίωμα να τηρή- 
couv την ανωνυμίο τους.
Kt όμως-, μόνο ενός 
ατούς τέσσερις τα κάνει. 
Οι υπόλοιποι λένε ευθέως 
ϊο  όνομα ταυς. το  unoup- 
γείο ελέγχει την καταγγε­
λ ία , τη ν  ε π α λ η θ ε ύ ε ι, 
ανοίγει και κλείνει <ροκέλ ■ 
λους. Το Βέβαιο είναι όχι 
οι ύποπτοι, είχε αθώοι c'¿~ 
ναι είτε ¿γοχοι, περνούν 
μερικούς μήνες ταλοιηω- 
ρίας.
Το νπουργείο είναι πολύ 
υπερήφανο γιο την πρω­
τοβουλ ία  του, παρόλο 
που καμιά έρευνσ δεν έ ­
χει ακόμη κοτολήξει σε ο» 
π ο ιέη ε ο μ α  μ
τηλεφωνική γραμμή άρ>.ι· 
οε να λατουργυί μόλις 
τον ηεροομένο ιιήνα « δ ι­
καιολογούνται οι αξίωμα- 
τούχρι - κοι μια εηίοπμπ 
έρευ μ ο  θέλει καιρό γιο να 
Όλα κληρωθεί.
*" Ηόπ όμως ¿xu ςεοηόοει 
μια οοβαρή διομάκη. κα* 
θώς πολλά από το θύματα 
των καταγγελιών διαμαρ­
τύρονται.
ΪΕΛ .Μ 2 ΛΑΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22  MAI ΟΥ
Οι πολιτικάντηδες χώρισαν 
και στο θέμα της γενοκτονίας 
τους ωραίους Ελληνες 
της Ανατολής (2)
Περισκόπιο
Γράφει ο Γαβριήη ο. Λαμψίδικ
Ανεύθυνο εντελώ ς *ό- 
νουν Λόγο σύλλογοι, ο ­
μοσπ ονδ ίες. α λ λ ά  κοι 
άτομα περί ό ιεθνοηοην 
σεωζ της γενοκτονίας! 
Πάντα όε γ ϊνετο ι λόγος 
περί ‘ ν ενο κ το ν ίο ς  του 
ποντιακού Ελληνισμού", 
ενώ δεν πρόκειται μόνο 
α υ το ύ . Ο Ε λλη ν ισ μ ός  
θρήνησε περίπου 750 χι­
λ ιάδες ψυχές κοι η ανα­
γν ώ ρ ισ η  in c
γενοκρονίσς αποκτά έτσ: 
όλλο  νόημα και περιεχό­
μενο. ον προβληθεί στις 
σωστές διαστάσεις της.
Ε π ειτα , όσο ι ε π ιμ έ ­
νουν - για λόγους που 
εκείνο ι και μεις (που θ λ ι­
βόμαστε γιο το  χοτόντπ- 
μα τους> ξέρουμε - να 
α να ψ έρ ο ντο ι α π οκλε ι­
στικά στους νεκρούς των 
Ελλήνω ν το υ  Π όντου, 
όιοπράττουν ένα φ οβε­
ρό ολίσθημα οπό άποψη 
εθνική και αποδεικνύο- 
νται στενόψυχοι και ολι- 
γόμυσλοι. Επιπρόσθετο, 
με τη  θέλησή τους και 
οπό τις πράξεις τους, χα- 
ιαγράφ οντο ι μ ετοξύ ίω ν  
αγράμματω ν ή τω ν α­
πληροφόρητων. Ας δ ια­
λ έ ξ ο υ ν ...
Το γράφουμε αυτό ε ­
μείς. που είμαστε περή­
φανοι γιο τη ν  ποντιοκών 
ριζών ελλην ική  κατογωή 
μας Δεν είμαστε όμως 
τυφ λω μ ένο ι κομματικά 
κα ι δ εν  σξ ιοησ ιήσ σ με 
ούτε πρόκειται νο δ>α- 
νσηΟούμε έστω κότι τ έ ­
το ιο . τη ν  οποιαόήποτε 
ανάμιξη και προσφορά 
μας στα κοινά τω ν Ελλή­
νων ποντιακής κστογω- 
γής.
Γιατί, άλλωστε. τίποτα 
δεν είναι τόσο άξιο  και 
οναφοράς οκδμο μπρο­
στά στο μ εγολε ίσ  της 
ζωής κοι στο μορτύριο 
του  θανάτου τω ν α ε ί­
μνηστων πατεράδων και 
ηαηούδων μας 
Με το  δικαίωμα αυτό 
τη ς  οκερο ιότητας. που 
θο έπρεπε νο ήταν κανό- 
νος και προϋπόθεση για 
τους πόντες, ηροκειμέ- 
νου νο τους επιτρέπεται 
να οναυειγνύοντοι στις
υποθέσεις που σχετίζο­
νται με την Παράδοση, 
τη ν  Ιστορϊσ και τπν Κλη­
ρονομ ιά  τω ν Ελλήνων 
τη ς  Α να τολής , κοτογ- 
γέλλουμε το κομώμοτα 
όλων ο υ ιώ ν των οσλτι- 
πόγκων. οι οποίοι ενώ 
όεν έκαναν τίποτα ο υ ­
σιαστικό γιο χπν αναγνώ­
ριση τη ς  γενοκτον ίας, 
απερονχολογούν γιο τη 
δημιουργίσ εντυπώσεων 
α λ λ ά  κο ι σ υσ κότ ισ ης  
των πραγμάτων.
Γιο νο  κ α τ α λ ά β ε τ ε  
ποιο είναι τα επίπεδο ό­
λων αυτών, αρκεί να α ­
ναφ έρουμε όχι εόώ χοι 
αρκετό  χρόνια ..ηγείτα ι 
της εθνικής * υποτίθετσι 
- αυτής υπόθεσης άν­
θρωπος του οποίου π 
ψυχική κατάσταση ε ^ α ι 
τόσο επιβαρυμένη, ώστε 
με γνωμάτευση δ ύο  επ ι­
τρ οπ ώ ν. τω ν  οπ ο ίω ν 
ηρο ιο τα ντο  κα θηγητές  
Πανεππστημίοιΐ, αηηλ- 
λάγη ίω ν  καθηκόντων 
tou  ο χ  'αν ίκανος' κοι έ- 
κτατε ο u ντοζι ο δοτέ ίχο ι 
οπό το  ελλην ικό  κρότος, 
ευρισκόμενος σε πλήρη 
οδονομία, όταν ερωτό- 
τσ ι δημοσ ίω ς ενώπιον
Ο "Προμηθέας" 
θα τιμήσει 
το ν  Δ. Ψαθά
ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΟΑ ΓΙΝΕΙ 
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ο Μορφωτικός Σύλλογος του Προμπθέο, δισρ* 
γσνώνει εκδήλωση την Πέμπτη 4 Ιουνίου κοι 
ώρα 8.30 το  βοάδυ στη Στέγη Γραμμάτων χοι 
Τεχνών του Λήμου Βέροιας, τιμώντας τον Δη μ ή- 
τρη Ψαθά.
Γτην εκδήλωση θα ηορευρίσκετε π κόρη κοι η 
εγγονή to u  Δημήτρη Ψαθά.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει θεατρική ποράστο- 
ση με το  έργο του Δημήτρη Ψαθά "Προίκο μου 
αγαπημένη" από τη  θεστρική ομάδα του Προμη­
θέα. τ ιμητική  ηλακέτα γιο το  Δημήτρη Ψοθό και 




εκλέχτηκες πρώτος των Μητροπολιτών.
Είατε τώρα αρχηγός της θρησκείας- 
της Αυτοκέφαλης της Ελλόδος Εκκλησίας.
ι
Της Αγίας του Χριστού μας Εκκλησίας, 
φροντίστε να είναι παντού η παρουσία,
Ας γίνει τώρα θεμέλιο και της ποιδείος. 
η ηίσιη των Ελλήνων στην Ορθοδοξία.
* τ ·» *
Ολοι οι πιστοί τώρα, οιεκδιχούμε·
ιπ ν πρωτιά του Ελληνισμού - Χριστιανισμού επιζητούμε
όχι. λοιπόν, στις ντερεκτίδες των Βρυξελλών.
Ναι. στην απόφαση της Εκκλησίας για εκσυγχρονισμό.
Αν, πράγματι, σωθεί η νεολαία οπό το ναρκωτικό, 
βεβαίως η φυλή 8α σας στείλει φιλιά πολλά.
Ετσι θα περάσουμε και ιη  δοκιμασία ουτή, 
χέρι, χέρι, όλοι ΜΑΖΙ.
Κ*ιν/νο< Κιχ. Μσχρής 
Εκηοιδεντκός 2>5-1$9Β * Αθήνα
Ο Αγιος της σημερινής 
Παρασκευής 22-5-1998
Γράφει ο ΚωοτόπουΛος Αριοτείδης, ouvt/xoç δάσκαλος
μαρτύρων, να απαντήσει 
αν είναι ψυχικό άρρω­
στος ή υγιής, για λόγους 
ου t  ovó ήχους.... Αν αυτά 
είναι σοβαρά ηρόγμοτσ. 
τότε xar οι ποταμοί θα 
πρέπει νο κυλούν προς 
τις πηγές τους χι όχι ηρος 
τπ θάλασσα...
Ξοφνικά. γεμίσαμε από 
γενοκτσλ όνους του...κό­
ρου. θο γράψ ομε, με 
•μπροστάρη" το συμπα­
θέστατο μεν, αλλά αηο- 
ηροσανατόλιστο Μιχόλη 
Χαραλαμπίδπ. to v  οποίο 
ο ι σ π ιθα μ ιο ιο ι οηοκα- 
λούν -γεννήτορα" της ι­
δέας για τη ν  προβολή 
και διεκδίκηση της ανα­
γνώρισης της γενοκρο ' 
νιας!
Λες κοι η ιστορία περί- 
μενε νο γεννηθεί ο Μ(- 
χάλπς, ο οποίος φυσικό 
δεν ευθύνεχαι γιο τπν ε ­
πιπολαιότητα τω ν σπιθα­
μιαίων....
Η αναφορά όμως σε 
τέτο ια  θέματο είνοι ανά­
γκη νο γ ίνετα ι κατά τρ ό ­
πο ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο  κι 
αυτό θο κάνουμε με ά λ ­
λη μία ή δύο ακόμα σ υ­
νέχειες.
1) Σήμερα γιορτάζουμε 
τη μνήμη του Αγίου μάρ­
τυρα Βοσιλίοκου. ανεψιού 
tou Ανίσυ Μεγαλαμάρτυ­
ρο θεοδώρου του Τήρω- 
νος. Κατάγονταν οπό την 
περιοχή Αμσσειας ταυ Πό­
νου και συγκεκριμένο από 
την κωμόπολη ΧομισΛό. 
Κατά τους -χρόνους ου- 
τούς. αυτσκρότορος ήταν 
ο Διοκλητιανός 1284-505). 
Και ο οποίος ήταν φοβε­
ρός διώκτης των χριστια­
νώ ν. 0 Α γ ιος έλ α β ε  
μπνυμο οπό τον θεό να 
αποχαιρετίσει τους συγ­
γενείς και νο μετά βει στα 
Κόμσνο της Καππαδοκίας 
κοι νσ μαρτυρήσει γιο την 
πίστη.
0 ηγεμόνας έηιοοε πολ­
λούς χριστιανούς χοι μοζί 
τον Αγιο Βασίλειο. Αλλά οι 
στρατιώτες τον απελευ­
θέρωσαν. Και ο ηγεμόνας 
διέταξε γρήγορο στη φυ- 
λοκή να τον κλεϊσουν. Τον 
έβγαλαν οπό τη φυλοκή 
πάλι, τον έδεσαν με α λυ ­
σίδες και του Φόρεοον σ ι­
δερένιο παπούτσια που 
είχαν καρφιά. Καθώς προ­
χωρούσαν προς το  μέρος 
του μαρτυρίου, το καρφιά 
μπήγονταν όλο και πιο μ έ­
σο στα πόόισ που είχαν 
ψτόοει μέχρι χο κόκκολα. 
Εφθοοαν αε μία κωμόπο­
λη Δακνών και φ ιλοξενή­
θηκαν τη νύχτα στο σπίτι 
της Τραϊανός. Ενώ τον Α- 
VIο τον έδεσαν οε ένο ξε­
ρό πλάτανο και βρήκε την 
ευκαιρία νο προσευχηθεί. 
0 πήάτονος βλάστήσε και 
έκονε σκιά για τον Αγιο 
και στη ρ ίζατουονέθλυσε 
νερό. Η Τραϊανό μόλις ε ί­
δε αυτά π ίστευε στο Χρι­
στό , Π ολλά  θ ο ύ μ α το  
έκανε. Δαιμονίζομε νους 
εθεράπευσε Από όπου 
περνούσε έκανε θσύμσ- 
το. Εφτασαν οε ένο χωριό 
και κάθισαν να φόνε. Εί­
παν στον Αγια. Εσύ δούλε 
του θεού έχεις τρείς ημέ­
ρες νσ φας. 0 Αγιος απά­
ντησε. Α δελφο ί μου εγώ 
χόρτασο οπό άφθαρτες 
τρ ο φ ές . Εσείς τρώ τε 
φθαρτές τροφές. Εσείς 
προτιμάτε το  χρυοό. εγώ 
προτιμώ ίο  χριστό. Εσάς 
σας εφροίνω α άρτος κοι 
ο οίνος, εμένα με ευχορί- 
στεί η χάρη iou  Παναγίου 
Πνεύματος, κοι ο Αγιος 
δεν έφαγε τίποτε.
Εφτασαν στον τάπα του 
μαρτυρίου. D Ηγεμόνας 
κάλεσε το  Βασιλικό νο θυ­
σιάσει στο θεό Απόλλω­
να.. 0 Αγιος κοίταξε προς 
τον ουρανό κοι προσευ­
χήθηκε, Αμέσως έπεσε 
φωτιά κοι κάηκε ο ναός 
ta u  Απόλλωνα, Νευρίασε 
πολύ ο ηγεμόνας κοι δ ιέ ­
ταξε να βγάλουν έξω οπό 
την κωμόπολη τον Αγια ό ­
που κοι τον οηοκεφόλι- 
σαν την 22α Μοίαυ.
2> Επίσης την ίδια μέρο 
γιορτάζουμε τη  μνήμη τπς 
Αγίας Β Οικουμενικής Συ­
νόδου. η οπαία συγκροτή­
θηκε το έτος 381 μ Χ  και 
καταδίκασε τον Μακεόό- 
νιο διότι έλεγε ότι το  Αγιο 
Πνεύμο δεν είναι θεός.
3) Ακόμα την ίδιο μέρα 
γιορτάζουμε τον Αγιο χοι 
μάρτυρα Μορκέλλο, α ο ­
ποίος ποτϊσθηκε με κο· 
χλάζοντσ  μόλυβδο κοι 
ηέθανε.
<1* Επίσης ιπν ίδιο μέργα 
γιορτάζουμε τον Αγιο και 
μάρτυρα Κόδρο. ο οποίος 
τελείωσε συρόμενος από 
άλογα.
5J Ακόμο σήμερα γιορ- 
ιόζουμε τπ μνήμη της Α­
γ ίας Μάρτυρας Σοφίας 
που ήταν ιατρός και οπο- 
κεφσλίσθηχε με ξίφος.
fil Επίσης τπν ίδια μέρα 
γ ιορτάζουμε τη  μνήμη 
το ν  Αγίου Ιωάννη του  
Βλοδιμήρου του θαυμα­
τουργού. Παιδί του Βσοι- 
λέω ς τω ν Βουλγάρω ν 
Συμεών και μητέρα της 
ελληνικής καταγωγής Αν­
νας. Από ηοιδί ο άγιος έ ­
λαμπε από ορετές  χσι 
χόριιες. Οι γονείς του τον 
πάντρεψαν με τη θυγοτέ- 
ρο του Σαμουήλ Βασιλιά 
των Βουλγάρων, επί Βασι­
λείου του Βουλγαροκιό- 
νου . Οταν πέθανον οι 
γονείς τσυ έγινε Βασιλιάς 
των Σέρβων. Φρόντισε ό ­
λοι οι υπήκοοί του να γ ί­
νουν χριστιανοί. Εκτισε 
μοναστήρια με εκκλησίες, 
ξενοδοχείο και νοσοκο­
μείο. Πήγε στο κυνήγι με 
άλλους μεγιστάνες. Είόον 
ένα χρυσό οετό που είχε 
ένα σταυρό μεγάλο, τότε 
μπήκαν μέοα οτο δάσος 
γιο νο γλιτώσουν, ο αετός 
μπήκε στο δάσος και πα­
ρουσιάστηκε άγγελος Κυ-
ρίσυ στη δέση ίονΙ 
Βασιλιάς και ΑΥ«* πίν 
σκύνησε το σχουρ» 
στπ θέση του κχίσδηκέ 
κλησία.
Η Βασίλισσα 
ότι την ηαρομέήπσί.ν^ 
σε ότι είχε άλλη 
koj έβαλε τον α δ ε λ φ ή  
νο τον σκοτώσει. 8 oc * 
φός της τον χτύπησα *f , 
φό με το ξίφος του.ΰ  ̂
δεν τον τελείωσε κα' .
Αγιος του δίνει το δικ° 
ξίφος για νσ τον ήπσκ£\^  
λίσει. Πήρε το ξ ίΦ ^  L .  
και τον αποκεφάλισα ' 
λις έκοψε τπν 
λύσσαξε και όρ*,οε lg 
τρώγει τις σάρκες t  
Αγιος μ ίλησε 
"Κύριε στα χέρια ° 0” , 
ραδίδω to  πνεύμα J * 
Εντοφίαααν το πθΡ0£̂ .  
κσι αθλητικό σώμα ¡°
γ ίο μ . Α κούσθήχον ν
μωδίες από τον αυΡ 
κσι γέμισε ο χώΡ0  ̂
πνευματική ευωδία· .
xicoeTc. ιερείί κοι
θρ ηνούσ α ν κοι £Xfl 
για  τ ο  χαμό to U (, ό00Ι 
Χ ω λο ί κο ι ασθΕνεΚ ν ΰ 
σ κσύμηησσν το  λειΨ 
έ γ ιν α ν  κσλά.
7) Ακόμα την ίδώ F  
γ ιορ τάζουμε τΓ> ,μ'ί,.Λ{ΐ 
του νέου ο ο ίο μ ά Ρ ^ . 
Παύλου του Πελσπο' 
σ»ου.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ 
ΜΟΥΙΕίΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
0 ΕύλΑογος Φίλων Πολεμικού Μουοείου 
Βέροιας κολεί τα μέΛη και τους φίήουςτου 
οε Γενική Συνέλευση ιη ν  Κυριακή 24 Μοϊου 
στις 7.00 ίο  απόγευμα στο οίθρκ> πολπι- 
σμού "Οβγσνος" (Μηορμπουια 19 - χπλ. 
28.277} με θέματα:
- ενημέρωση γιο τις μέχρι σήμερα ενέρ­
γειες του συλλόγου
-  λειτουργία - δράσεις του συλλόγου 
στη συνέλευση καλούνται να πάρουν μέ­
ρος όλα τα μέλη και οι φίλοι του συλλόγου 




οτο  Εσπερινό 
Γυμνάσιο - Λύκειο Β έ ρ ο ιά
Εχθεση 5ωγρο<ρικής διοργανώνουν οι μο8π“ '  
του  Εσπερινού Γυμνασίου και Λυκείου ^ Ρ 0’ 
τπν Τρ ή η 26 Μοίου. Η έκθεση θο γίνει στο ^  
του Σχολείου ΙΚουντουριώτη 8) στις 8.00 
βρόδυ.
Οι μαθητές - καλλιτέχνες θο π α ρ ο υ σ ιά σ ο υ ^  
εικαστικές τους ανησυχίες έτσ ι όπως εκψΡ0^ .  
ντσι τον ελεύθερο  χρόνο ηου δ ιαθέτουν πΡ°κ. 
λώ ντας τη ν  παρουσία το υ  κόσμου πο^ 
ενθαρρύνει αυτές  τις προσπάθειες.
Φ υτό εξω τερικού  
και εσω τερικού χώρου
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙ=^
τα  παιδιά της άνοιξης ενημερώνουν ίο  
ναλω ιικό  κοινο του νομού μας. ό τ ι μπορε1 , 
προμηθεύετε φυτό εσωτερικού και εξωτεΡ* 
χώρου καθημερινά από τις 9.00 -13 .45  Π.Μ·κ 
17 .00 - 20.00 μ.μ.
Αξέχαστες εκδρομές με τα λεωφορεία
s  · ···<"'->>. · " ,y s ,  · :
•S  , /  ■ « / .»  >.:■>'>:<< y. y  · ·.· · , ,  J
του Τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ Ημαθιαζ
Με υπερούγχρονα οιόροφο. v¡̂ c  
ψωμένα λεωφορεία και με μ. 
πεπειραμένους οδηγούς, το 
μσθίας. με το τουριστικό γροφε*^ ^  
ονολαμβάνει εκδρομές, τόσα ^  
οωτερικό όσο και στα εξωτερική .
Πρόγματι. ta  σχόλια όλων ^  
χουν αυμμετάσχει σε εκδρομή 
πούλμαν του Τουριστικού ΓΡσ?"<σΐ 
του ΚΤΕΛ είναι σηόλυτα 0 t^ KÔ y0 
επαινετικό κοι σνσςρέρονίοι ^  
στην αρτιότητα της οργάνωσής ^  
κοι στην μονοδική εξυηηρέτήσπ 
εκίφομέοίν.
Τα τηλέφ ω νο tou  Τουριο11-
ρΟ
‘¿Τ^Γραφείου ηου ανήκουν οτο 
Ημαθίας είναι 26.100 κσι 2 2 &  ^  
* Κ η  τρωτό ένο ηονέρορ^0 
υπερσύγχρονο διάροφο μ* 
του Τουριστικού Γραφείου μ *  
μα Βίος.




?tjTA Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Γ«νεύη (AflfJ
^ noyKô<jjjioc Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) ηροέτρεψε α ς  χώρες όλου 
0 u ^όαμομ νο σντκττοβούν στον προστατευτισμό μ ετό  τη ν  σσιυτική 
.'^Ο μ ική  κοίοη και ζήτησε. μεγαλύτερη φιλελευθεροποίηση o to  διεθνές
Σπόριο.
ίω ν  132 χωρών ίο υ  οργανισμού ησυ συνεδριάζουν στη 
όνοι συ^Φώνηοου επΓοης να αχήσουν το  εμπορία μέσω to u  Ιντερνετ 
**ό, Χωρίς όοσμούς γ ιο  τον επόμενο τουλάχιστον χρόνο.
Γ 1-*0 ανοκο{νωδ- ν τη<  ̂υηουργιχής συνόδου αναφέρει όχι πρέπει να 
fl "Οούνόπεςοι αγορές ονσικτέςως ένο σισιχεΓο-κλεΐδΓηρος μια διαρκή 
ocnv οσκηική χρηματοοικσνομική κρίσπ. 
ty 11ηο^Ρνοί tou ΠΟΕ τάχθηκαν υπέρ της σταδιακής Φιλελευθεροποίησης 
β ο ρ ί ο υ  αγαθών κοι υπηρεσιών. Στο μετσξύ. οι δρόμοι της Γενεύης 
και σήμερα το ασυνήθιστο γι αυιούς φαινόμενο των βίαιων όιαδπ- 
Ό* t V με. πρωταγωνιστές τους αρνητές της πλήρους παγκοσμιοποίησης 
L ^  λ ή ρ ο υ ς  απελευθέρωσης του εμπορίου.
¡,ζ ^  ολονύχτιες συγκρούσεις της αστυνομίος με τους διαδηλωτές. 
 ̂ εκατοντάδες εμφονίστπκον και σήμερα το  πρωί σχο μέγαρα των 
UCr ^ Vc°v Εθνών όπου δ ιεξόγετο ι π συνεδρίαση, *ΰεν είμαστε εμπορευ­
τώ0* KQ| δικαιώματα των λαών πριν οπό το  εμπόριο*, ήταν μερικό από 
^νΟ ή μ α το  που έγραφαν ίο  πονώ.
J  ,^οόηλωτές προχώρησαν προς τους οοτυνομικούς που σχημάτιζαν 
ο, Υύρω οηό το  χτίριο, σι αστυνομικοί ξυλοκόππσον κάποιους οπ' 
ΐδ  . '  Κ01 συν^^ο6 ον  πέντε. Ολη τη νύχτα, οι δ ιαδηλωτές πειούσον 
«ο» ¿£5ηοζαν τζάμια σε εμπορικό χοταστήμοτα και εστιατόριο, 
‘ αστυνομικοίαπάντησαν με όοκρυγόνο και ξυλοόορμούς ενώ π πόλη
( ίο,, °.η° ΤεΑεί το ν  τραπέζιχά πορόδεισο της Ευρώπης εδ ινε μιο εξαιρετικά 
J Vn&totn εικόνα.
L · ^νηυο  εναντίον της παγκοσμιοποίησης περιλαμβάνει στους κόλπους 
t a " 10 °υνοσπισμά ζαπατιστών Ιταλίας*. μεξικανούς αγρότες οηό το 
τη  γαλλ ική  κίνποπ Έ νερ γε ίσ ιε  από κοινού εναντίον τη ς  ονερ- 
Γυνα,κεζ υπεΡ Tnc διαφορετικότητας " καθώς κοι κινήματα αγροτών. 
Ρ α λ ισ τώ ν  koj ιθαγενών χης Ασίας κοι ιη ς  Νότιος Αμερικής.
^ ϋ ^ ,κές  εκατοντάδες δ ιαδηλω τές έθαβαν συμβολικά το  'Κοινωνικό 
^  ^όλαιο' σ 'ένα νησόκι της πάλης που φ έρει το  όνομα του συγγραφέα 
* *°υ  2αν·Ζακ Ρουαώ
ή εήόμενη υπουργική συνάντηση του ΠΟΕ θα γίνει στις Ηνωμένες 
■ ^ ϊ ε ς  το  1999.
Επαινοι τη ς  Ευρ. Ενωσης 
γ ια  τη ν  ο ικονομ ική  
^ π ο λ ιτ ικ ή  τη ς  Ελλάδας
I
ι  ίΑΠΕί 
^ .^ η ω η α ϊκ ή  Επιτροπή 
Την Ελλάδα, γ ιο  
ν'^ησπμείωχη μείωση 
-  ,^λ ε ιμ μ ά  της γ εν ικ ό ς  
\ ^ ποπς που π έτυχε
ί  Κοινοί δίνονται με 
¿¡¿¡¡¡ή που έστειλε π 
χ^οΤκό Επιτροπή προς 
¡ ν '^ Ρ Υ ό  Εθνικής 0ι· 
Ι·^μίί1ς κ. γ. Π απονιώ ­
ν .  ύε την  οποία 
[ν .^π λα  ενημερώνει 
/^ έ ρ ν η σ η  οτι λόγω 
ι^ονοποιπτικού οπο- 
Ι ΐ ,^ α ίο ς  0 ϊη  μείωση
ι^τ^ΕίμμοΧΟέ. θ°  ου 
°ύν ο ι χρηματοδΟ ' 
ν 1* * * ν  έργω ν οπο το
ι1(*  Ανοχής.
^ λ ε ιμ μ ς ,  ιη ς  γενικής 
ν^°νΛοης μειώθηκε το  
^  °Τ0 4% Τ0μ ΑΕΠ ΟΠΟ 
I ^  1996.
επ ισ το λ ή  που 
Ιοτις 4/5/1993) 
,.^Ο υργά Εθνικής οι- 
1 ^ α£, οναφέρετσί οτι: 
'Ο ^ ο η ή  επιθυμεί νο 
πΐρ0 , την ελλην ική
ν ,^ ο η Υ>α ίο  σηοτέ 
^  °υτά, Η Επιτροπή 
% ~^λουθήσ ει να ενηι·. -----rv w m io i »v
v '^ é o  ár>vo. οε πε* 
| £ cn πολυοτοδιοκών 
νΐα  στάδιο έργων 
ι, ^λά δο -
S 5  ύε την επιστολή, 
Υπουργείο Εθνικής 
K jW o c  δόθηκε σήμε- 
ύηύοοιότητα και το 
Της ούστοαητ του 
, ^ 'Χ Ο ϋ  συμβουλίου 
■\· * Ελλάδα, όσον ο- 
^  υηερ&ολικό έλ-
Ο
ν ^ μ ε ίο ιθ ε ί οτι η où- 
B ^ ú t r i  απευθύνεται 
•t  η Χώρ0 μετά ιη  σύ­
ρ τ ο υ  Ευρωπαϊκού 
"^ου στις 2 Μοιου,
Γτο κείμενο καλείται η 
κυβέρνηση - παρά τη ν  
πρόοδο ησυ εχει σημειώ- 
σει- “ να χερμοτίοει το τσ* 
χυτεροδυνοτό ιη  σημερι­
νή κα τά σ τα σ η
υπερβολικού ελλε ίμ μ α ­
τος", ηροκειμένου η Ελ­
λάδα να συμμετάοχει oto 
τρίτο στάδιο της ΟΝΕ.
Υπενθυμίζεται οτι υπέρ- 
θολικό θεωρείται το έ λ ­
λειμμα οε μια χώρα οτσν 
βρίσκεται πάνω απο τα ό­
ρια που έχουν οεοηισΟεί 
με τη συνθήκη του Μόα- 
στριχτ.
Στο κείμενο της ■σύστα­
σης- το Συμβούλιο ουνι- 
ατό στην κυβέρνηση ν ο  
εφαρμόσει πλήρως το δ η ­
μοσιονομικό μέτρα που έ ­
χει όεοηίσει και αν είναι 
αναγκαίο νο λώδει συ­
μπληρωματικό μέτρα για 
την επίτευξη του στόχου 
<2,4fctou ΑΕΠ το 19995 γιο 
το δημοσία νομπώ έλλειμ ­
μα
Το Συμβούλιο καλεί επί­
σης την κυβέρνηση "να 
εφαρμόαει πλήρως τα συ­
μπληρωματικά δημοσιο­
νομικά κσι διορθρωτικδ
μέτρα η ου αναγγέλθηκαν 
κατά την είσοδο της δραχ­




Επιπλέον το  Συμβούλιο 
καλεί την κυβέρνηση να 
εηιάΓώξει την περαιτέρω 
πτώση του ελλείμμοτος 
οε επίπεδο κάτω σπο 2,1% 
tou ΑΕΠ το 1999. Στο ίδιο 
πλαίσιο ουνίοταται στην 
κυδέρνηοη νο ενισχύσει 
τις προσπάθειες γιο διεύ­
ρυνση της φορολογικής 
δόσης και γιο τη μείωση 
των δημοσίων δαηονών.
Παράλληλα καλείται η 
κυβέρνηση "να εφαρμό­
σει με αποφασιστικότητα " 
το  πρόγραμμα ιδιωτικο- 
ηοιπο εωυ που έχει εξαγ­
γείλει. την αναδιάρθρωση 
των μεγάλων δημοσίων ε ­
πιχειρήσεων. ιπ  μεταρ­
ρύθμιση της σγορός εργα­
σίας και του συστήματος 
κοινωνικής οσφάλιοης.
Τέλος, προτρέπεταί η 
κυβέρνηση να μήν παρεκ­
κλίνει οηο την έΐασόημο- 
ι ΐχ ή  π ο λ ιτ ικ ή  που 
ανακοίνωσε για το  1398.
ΣΤΙΣ 29 MAIOY
Τμήμο της Σχολής Euελπίδων 
pro Β'ΣΣ και στη Βερνίνα
Την 29 ΜαΙου 1993 θσ εηισκεφβεί το  στρατηγείο 
του ΒΈΣ τμήμα ιγ κ  IV τάξεσχ: της Στρατιωτικής 
Σχολής Ευελπίδων. στα πλαίσια εκπαιδευτικού τσ- 
Σιδιού της.
Οι σπουδαστές της οχολής t o  ενημερωθαιύν οπο 
το Β Ώ  σχη λέσχη αϋώ{{αηκών φρουράς ttipoioc 
σε αντικείμενα σίρατιωτπταύ ενδιαφέροντος της 
περιοχής. Στη ουνέκειο θα επιοκέφβούν τους ορ- 
χοίολαγικούς χώρους της Βεργίνας
Αίτημα Τούρκου υπουργού για αλλαγή 
του πολιτικού συστήματος ιη ς  Τουρκίας
Αγκυρα ΙΑΠΕ)
Ο τούρκος υπουργός Βιομηχανίας κοι Εμπορίου Γιαλίμ Ερέζ ζήτησε νο γίνουν σύνταγμα τι κές μεταρρυθ­
μίσεις και να εφαρμοστεί προεδρικό σύστημα στην Τουρκία, προκειμένου νο οηεμπλοκεί το πολιτικό 
σύστημα της χώρας, to  οποίο χαροκτήρισε "απαρχαιωμένο“.
κ0ι πολιτικοί σκέφτοντοι περισσότερο τσ προσωπικά τους συμφέροντα σπ'ό,τι ουτά του λαού, γο ούοτημά 
μσς δρίοκετσι σε ολοκληρωτικό αδιέξοδο*, δήλωσε ο Ερέζ οτη διάρκεια συνέντευξης tou προς ξένους 
δημοσιογράφους.
Ο 55χρονος Ερέζ είχε πρόσφατο εξαπολύσει μια εξαιρετικό προβεβλημένη στο μέοα ενημέρωσης 
εκστρατεία για μιο “αλλογή ίο υ  πολιτικού σμσιήματος" της Τουρκίας.
Έχουμε ανάγκη οπό συνταγματικές μετταρρυθμίσεις για να αηεμηλακεί η κατάοιααη. Ακόμη κι αν 
αλλάξουν οι ηγέτες, η Τουρκία 8ο αντιμετωπίζει πόντο τα ίδια προβλήματα, καθώς έχουμε ένο οησρχαιω- 
μένο πολιτικό σύστημα... Γιατί νο μην οκεφτούμε ένα π ροεδρικό ούστπμα. στο οποίο ο πρόεδρος θα 
εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία;" ρώτηοε ο Ερέζ.
-Αν εκσυγχρονίσουμε το  πολιτικό μος σύστημα, π οχέσπ μας με την Ευρώπη Οο βελτιωθεί αυτομάτως* 
και θα αποφευχθεί ο κίνδυνος του ισλαμικού ψονιαμενιαλιομού. τόνισε ο ίδιος.
ο τσύρκος υπουργός εηέρριψε την ευθύνη για την σύξηοη του ισλαμικού Φοντσμένταλισμού στην 
Τουρκία ο ιην οηογοήτευση" από το ισχύον πολιτικό αύτττημο.
Στην Τουρκία ισχύει σήμερα κοινοβουλευτικό καθεστώς και ο πρόεδρος τπς Δημοκρατίας εκλέγετα ι από 
το κοινοβούλιο vio μία μη ανανεώσιμη επταετή θητεία. Σύμφωνο με το  σύνταγμα ιης  χώρας, ο πρόεδρος 
στερείται κάθε εκτελεστικής εξουσίας.
Ο πρόεδρος της Τουρχίος Σουλεϊμσν Ντεμιρέλ. του οποίου π θητεία λήγει το 2000. έχει επίσης εντείνει 
τον τελευταίο κοιρό τις εκκλήσεις γισ ιπν εφαρμογή ενός προεδρικού συστήματος στην Τουρκία.
Ή διαφορά ίο υ  αΐΐήματός μου από αυτό του Προέδρου Ντεμιρέλ είναι ότι εγώ υποστηρίζω ένα 
κοινοβούλιο, το  οποίο δεν θα χάσει όλες του τις εξουσίες μετά την ενδεχόμενη υιοθέτηοπ ενάς προεδρικού 
συΟΤήματοςΛ τόνισε ο Ερέζ.
Ωστόσο οι πιθονότες να επιτευχθεί συνταγματική τροποποίηση οτην Τουρκία είναι εξαιρετικό λίγες, 
κοθώς θα κρειοζότσν να ψηφιστεί οπό ηλειοψηφία τριών πέμπτων tou  τουρκικού κοινοβουλίου to οποίο 
οριθμεί 550 βουλευτές κοι είνοι διαιρεμένο σε πο λλά κόμμστσ
Μ εΓΐετάτα ι η εφ αρμογή  
ιη ς  ‘ε ικα ζό μ ενη ς  συγκατάθεσης" 
γ ια  μεταμόσχευση οργάνω ν
Αθήνα ΙΑΠΕ)
Την αρχή της ' εικαζόμε­
νη ς  ο υ γ κ α το θ έ ο ε ω ς η. 
σύμφωνο με την οπαίο, 
κάθε πολίτης θεωρείται ό ­
τι έχει δώσει τη συγκατά­
θ εσ ή  το υ  γ ιο  λήψ η 
οργάνων, εκτός ον έχει 
ρητώς αρνηθεί πρότε«νε 
ως μια απο τις εναλλακτι­
κές νομοθετικές ρυθμί­
σ ε ις  ο π ρόεδρος to e  
E to ip fpc  Μ ετα μ οσ χεύ ­
σεων τ.Παπαόημητρίου, 
για νο ουξπθεί η προσφο­
ρά οργάνων σηό πτωμστι- 
χοϋς δότες.
Η πρόταση αυτή Ίσ ρ α - 
ξε to  νερό" o tn  σημερινή 
ημερίδα για τις  μεταμο­
σχεύσεις που οργάνωσε ο 
ίο τρ ικά ς  Σύλλογος κο ι 
στην οποία πήραν ο κόμη 
μέρος ο εκπρόσωπος Τυ- 
ηου της Αρχιεπισκοπής Α­
θηνών. σρχιμονδρίτπς Π. 
Ιγνάτιος, ο καθηγητής και 
πρόεδρος i  nc Ιατρικής 
Σχολής Αθηνών. Α. Κσυ- 
ίσ ελ ίνη ς . ο διευθυντής 
τπς εφημερίδας 7Α ΝΕΑ 
ή Κσραπονσγ,ιώιης κσι ο 
πρόεδρος του ΔΣΑ Α.Ρου- 
ποκιώτης
Σύμφωνα με την πρότα­
ση του Κ.ΠοποδπμητρΓηυ. 
κάθε άνθρωπος, εάν δεν 
ορνηβεί ó t i είναι δότης ό ­
σο ζει. δυνητικά όταν ηε- 
θόνε ι μ ε τσ τρ έη ε ια ι οε 
δότη και με βάση την αρχή 
ιη ς  εικαζόμενης συγκοιο- 
βέοεως. οι ο ικείοι οπαη- 
λάσοονχαι από τον ηθικό 
■’φόρτο' ' να είναι εκείνοι 
που θρ οποφαοίοουυ.
οηωςονοφέρουν οτπτι- 
ο ιικές. οι συγγενείς δ η ­
λώνουν ότι ευχαρίστως 
θο οποόέχανταν να πάρει 
α γιατρός το  όργανα οηό 
τον υποψήφια όά ιη  εόν 
γνώ ριζαν την  πρόθεσή 
του να τα όωρήοετ.
Βέβοια γιο να γίνει αυ· 
το. όπως είπε ο κ παηαόη· 
μπτρίσυ. πρεπει το κ οινό 
νσ ενημερω θεί πλήρως 
κοι να λειτουργήσουν σε 
τοπικό επίπεδα υπηρεσίες 
όπου ο  κάθε πολίτης θα 
Ρηορεί να δηλώνει την 
..άρνησή του. ώστε νο είναι 
δυνατός ο ηλεκτρονικός 
έή εγ χ ο ς  τπ δ εδ ο μ ένη  
σαγμή.
ύ  κ.Ρουηοκκύτης είπε ό·
ΤΙ αυτή tn  στιγμή υπάρχει 
νομικο κενό στην Ελλάδσ 
γισ νο γίνει κάτι τέτοιο, 
γι'ουτό θα πρέπει να αλ­
λάξει το νομικό πλαίσιό, 
ώστε ουσιαστικά οι για­
τρο ί να μη ζητούν ιη  συ- 
γκατάθεοη των συγγενών 
πρσκέιμένου ν α  λάβουν 
τα όργανα ενάς κλινικό 
νεκρού ατόμου.
δέβοιο. όπως είπε, προ- 
κύπτε* ένα άλλο ερώτη­
μα. ποιος &α καθορίσει ον 
κάποιος είναι εγκεφαλικό 
νεκρός; ο  μόνος που τό λ ­
μησε το τελευταία χρόνια, 
κι αυτός δεν ήτα ν γιατρός, 
ήτον ο Α.ανόσης, όταν έ ­
μεινε φύτό ο γιος tou. ΑΛ 
έξανδρος κοι ζήτησε από 
τους ια τρ ο ύ ς  να κΛεί­
σου υ τα μηχανήματα.
0 κοθπγπτης ιατροδικα­
στικής. κ.κ'ουϊΟελίνΛς. ε ί­
πε όχι π λέο ν  ε ίν α ι 
ξεκάθαρο πόιε θεωρείται 
κάποιος κλινικό νεκρός 
και πότε όχι Ό ταν κά­
ποιος δεν έΧΏ δικές tou 
αναπνοές, θεοορεήοι κλ ι­
νικό νεκρός κοι συνήθως 
είναι και εγκεφαλικό νε­
κρός. καθώς η φαιά ουσία 
του εγκεφάλου έχει κσισ- 
σιραφεί. Πιο οπλά, όπως’ 
είπε ο κ.Κουτοελίνπς. κά- 
θε ασθενής που κρατιέται 
otn ζωή μόνο χάρη στα 
μηχανήματα, μπορεί Υσ 
θεωρηθεί ουτόμστο όό· 
της.
0 αρχιμανδρίτης Ιγνά­
τιος είπε du  π Εκκλησία 
αντιμετωπίζει θετικό το 
θέμα των μεταμοσχεύ­
σεων κοι y rou trtv  το  μ ε ­
γαλύτερο ζήτημα ουτή χπ 
στιγμή ε ίνα ι η έλλειψ η 
στην προσφορά οργάνων 
Το ερώτημα που παραμέ­
νει γ»ατην Εκκλησία είναι 
εόν το  φυσικά θάνατο τον 
ορίζει ο θεός π ο γιατρός. 
Κοι εκτίμησε ό υ  κυρίως ιο  
όργανα "χάνσντσί”  οηό 
την ανοργανιοοιά τπς πο­
λιτείας και όχ> επειδή κά­
ποιοι παραμένουν στο 
μηχανήματα έως όχου 
κ,οια λήξουν
îr ip fp o  ckw ô to i, όπως 
ίίπσν α* ομιλητές, ô t f r a  
60Υί των αοβρνών χάνεται 
ηεριμενοντος το  σωτήριο 
Οοσχευμο. Κι Ολο όυτό 
την ίδιο ωρο npu θο μπα-
ρούσαμε να είχαμε 400- 
600 μοσχεύματα γιο χάβε 
όργανο, οπό τους 2.000 
νεκρούς ετησίως οηό τρο­
χαία δυστυχήματα,
Οι επιστήμονες τόνισον 
πως βσ πρέπει άμεσο νο 
τοποθετηθεί σε κάθε ηε- 
ρκοερειοκά νοσοκομείο έ- 
νος γιοτρος. συγ'τονιοτής 
υεχσμοσχεύσεων. Το ση- 
μοντικότερο όμως όλων, 
κστέλπξονοι ομιλητές, ε ί­
ναι π σωστή ενημέρωση 
του κοινού μεαα από την 
οποίο θα πειστεί, όπως
συμβαίνει κοι σιπ Γαλλία, 
στην οποία ονοψέρθηκε ο 
Λ.κοροπαναγιώτης, όπ η 
δωρεά του στόματός προς 
την επιστήμη ή των οργά 
νων γιο νο οωβούν κά­
ποιοι άλλοι άνθρωποι, ε ί­
ναι μιο πράξη γενναία.
ΟσοΥοφορο την πρότα­
ση ταυ κ.Ποποόημητρίου. 
ο ΙΣΑ δεν θέλει προς τα 
παρόν νσ πάρει θεσπ. 
ηορ ότι την αντίθεσή του 
εξέφρσοε ο εκπρόσωπός 
του. κοΟπγητής κ.Μπε- 
χρόκπς.
Αριστα 11 στην Ελλάδα  
για τις  κα θα ρ ές  
α κ τές  της
Βρυξέλλες ΙΑΠΕ)
"Αριστα" ποίρνει ιι Ελλάοα από την Ευρω- 
ηοίκΛ Επιτροπή για την κοθορότητσ των βα- 
λοασών και των ακτών τπς. Σύμφωνο με την 
ετήσια έκθεση της επιτροπής, σχετικό pe το 
πόσο είναι κοθσρές ο ι παραλίες και οι ηλάζ 
των κοινοτικών χωρών> η Ελλάδα κατέχει μιο 
οηό τις πρώτες θέσείς μεταξύ των ‘*15" για 
την ποιότητα των θαλασσινών νερών της. πα­
ρά το  γεγονός ότι ενώ ηέρο» μια μόνο παραλία 
είχε κριθεί ακατάλληλη για μπάνιο, φέτος οι 
παραλίες που εμφανίζουν προβλήματα καθα­
ρότητας ίο υ  νερού τους είναι τέσσερις.
Αστό γεννά το φόβο στις υπηρεσίες τη ς  επι­
τροπής* μήπως αυτή π αύξηση του αριθμού 
των μη χατ&λληΑων γιο μπάνιο ακτών, είνα ι η 
ορκ'ή μιας ολοένα κα ι μέγολύτερης "χε ιρ ο τέ­
ρευσης“  των ελληνικών ηλάξ από τον  ένα 
χρόνο στον άλλο, όσον οφορό m v  καθ ορόχη- 
τα του νερού.
Στην Ελλάδα ελόγχθηοαν βιολογικά, χημικό 
και μικροβιολογικά 1.701 ακτές πλάζ και πα­
ραλίες non βρέθηκαν στη συντριπτική πηβιο- 
ψ ηφ ία  το υ ς  κα θα ρ ές  κα ι τα  νερ ά  του ς  
ovtonoKpfvovTov πλήρως στις κοινοτικές προ- 
διαγροφές. Δεν ηλήρουν οηόλυτα τ ις  κο ινοτι­
κές προδιαγραφές καθαρότητας μια παραλία 
στη Ρόδα, μια στην Κρήτη, μερικές o tn  Βόνι­
τσα, οτην Αμφιλοχία, στην Κέρκυρα, στο Αίγιο, 
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Ομιλία tou A. Τσοχατζόπουλου 
σε εκδήλωση της ΔΕΕ
Παρΐοΐ 1ΑΠΕ5
Ο απολογισμός του έρ­
γου της Ελληνικής Προε- 
ό ρ ίο ς . η π ροοπ τική  
εξέλιξης της Δυτικοευρω­
παϊκής Ενωσης fûEÊ) αε 
συλλογικό θεσμό άμυνας 
κοι οσφόλεισς της Ευρώ- 
ηαϊκής Ενωσης χοθώς επί­
σης το  Κυπριακό και οι 
- ελληνοτουρκικές σχέσεις 
βρέθηκαν στο επίκεντρο 
in c  σ ημερ ινής ομ ιλ ίας 
στην Κοινοβουλευτική Συ* 
νελευση τπς ΔΕΕ του u- 
ηουρνοό Εθνικής Αμυνας 
και προεδρεύοντας αυτό 
το εξάμηνο του Ιαμβου* 
λίου των υπουργών Αμυ­
νας τη ς  ΔΕΕ κ. Ακη 
Ταοχατζόπουλον,
Σε ο.τι αφορά την Ελλη­
νική Προεδρία κατά κοινή 
εκτίμηση ίω ν βουήευιών 
της Κοινΰουήευιικής Συ­
νέλευσης υπήρξε εποικο­
δομητική το όέ σχόλια 
ro u  εηεω ύλοξε οτν υ ­
πουργό Εθνικής Αμυνος d 
πρόεδρος της κοινοβου­
λευτικής Συνέλευσης της 
ΔΕΕ κ. Ντε Πουϊγκ υπήρ­
ξαν εξαιρετικό θερμό: “ Η 
Ελληνική προεδρία ouvé- 
Οολε αποφασιστικά στην 
εμβάθυνση της ΔΕΕ και 
οτπ δημιουργία του κα­
τάλληλου υπόβαθρου για 
την ανάπτυξη των επιχει­
ρησιακών της δυνατοτή­
των ενώ  παράλληλα ο 
ρεαλισμός με τον οποίο 
οντιμετωπίσοτε το  θέμσ 
των σχέσεων της ΔΕΕ με 
το  nato  είχε <ως οηοτέηε- 
a μα tn v  αναβάθμιση κσι 
τη  βελτίωση των σχέσεων 
ανάμεσα στους 60ο οργο- 
νισμσύς", τόνισε ο κ. ντε 
Πουϊγκ υπογραμμίζοντος 
παράλληλο με έμφαση 
τον ιδιαίτερο θετικό ρόλο 
που έπαιξε προσωπικό ο 
Ακης Τσοχοτζόηο υλος 
o to  εξάμηνο της Ελληνι­
κής Προεδρίας.
Ana ελληνικής πλευράς 
ο υπουργός Εθνικής Αμυ­
νας εοτίασε την ηορέμόο* 
οή ίο υ  στον ιύ ισ ίτερο  
ρόήο που καλείται νο δ ια­
δραματίσει η ΔΕΕ στη με­
ταψυχροπολεμική εποχή 
ρόλο που συνίσιατσι στην 
κάλυψη του κενού ασφά­
λειας που δημιουργήθηχε 
στην Ευρώπη μετά το  τ έ ­
λος του ψυχρού πολέμου.
Η ΔυτΓχοερυωποϊχή Ε­
νωση ΰο πρέπει να ανα­
πτυχθεί σε δύο άξονες, 
ένος που θα κινείϊο ι ηροζ 
την κατεύθυνση της δη­
μιουργίας του ευρωπαϊ­
κού πυλώνο του ΝΑΪΟ κσι 
ένας άλλος που θα κινεί­
ται προς τη διαμόρωση 
του αμυντικού βροκίονσ 
της ενωμένης Ευρώπης, 
τόνισε ο Λκης Ταοχοτζό- 
πουΠης σ ημειώ νοντα ς 
ταυτόχρονο οτι η πορεία 
προς την Οικονομική Ενο­
ποίηση της Ευρώπης θα 
'πρέπει να είνοι ασράλλη- 
λη με tnv  πορεία προς την 
πολιτική ενοποίηση, κοι 
αυτό διότι όπως ονέφε- 
οε. ο ικονομική δύναμη 
χωρίς εξασφάλιοπ υψ λ - 
λής οσφόλειος δεν ΐιοάρ-
ΧΕΙ,
Μ ΔΕΕ όμως θσ πρέπει 
to u rάχρονο να χρησιμο­
π ο ιεί την υποδομή tou 
nato  έτσι ώστε νο εζο- 
οφ οπ ιοτίί η ορθολογική 
της λειτουργία, τόνισε ο 
Ά κ η ς  Τσοχατζάπ αυλός απ- 
μειώνοντας au γΓ ου ιόν  
ακριβώς το  λόγο η ελλη ­
νική προεδρία προώθησε 
τη  συνεργασία με to  ΝΑΤΟ 
πιστεύοντας οτι αυτά εν ι­
σχύει την αμυντική ικανό- 
ιη τ ο  της E upûnnc
παρέχοντας συμπληρω­
ματικό μέσο και διευκο­
λύνσεις για εκείνες τις 
αποστολές που η Ευρω­
παϊκή Ενωση θα αηοφοοί· 
ζει και θο ονοθέτει στη 
ΔΕΕ την εκτέλεση.
0 υπουργός Εθνικής Α­
μυνος τόνισε επίσης οτι η 
Ελληνική Προεδρία ουνει- 
σέφερε στην επιχειρησια­
κή ανάπτυξη της ΔΕΕ με 
τη δημιουργία στρατιωτι­
κού επιτελείου, την ολο­
κλήρω σ η  των
καθηκόντων κογ των αρ­
μοδιοτήτων του & ευθυ­
ν ιο ύ  του Στρατιωτικού 
Επιτελείου κοι προέδρου 
της Στροτιωτικής Επιτρο­
πής, τους κανόνες Λει­
τουργίας του Επιτελείου 
υποστήριξης του διευθυ- 
ντοΟ κοι της διαμόρφω­
σης tou πλαισίου μελλο­
ν τ ική ς  ανάπτυξης του 
πυρήνα σχεδιοσμοΟ.
Με την ολοκλήρω ση 
της στρατιωτικής δομής η 
Ευρώπη απέκτησε την α­
μυντική της όιάοταση δια­
θέτοντας τσ μέσα εκείνα 
κοι την οργάνωση γιο νο 
διεξάγει ειρηνευτικές επι­
χειρήσεις και επιχειρήσεις 
διαχείρισης των κρίσεων, 
τόνισε ο Ακης Τσόχατζό- 
πουΛος. ·>
0 υπουργός Εθνικής Α­
μυνας σχολιάζοντας την 
προοπτικά της ΔΕΕ ονέφε- 
ρε ότι η  αντίθεση οτλο- 
ντιστών κοι ευρωπαϊστών 
σπότελεί ψευδοηρδθλη- 
μα του οποίου π λύση βρί­
σκεται στην παράλληλη 
ανάπτυξη κσι συνεργασία 
τόσο της ΔΕΕ όσο κοι του 
ΝΑΤΟ".
Με ιδιαίτερη έμφασπ ο 
Ακης Τσόχα τζόπουλος το* 
νιοε οτι το κενό ασφά­
λειας που δημιουργηθηχε 
στη μεταψυχροπολεμική 
εποχή είναι ιδιαίτερα αι­
σθητό στη Βαλκανική χερ­
σόνησο όπου έχει λόθει 
ιη  μορφή Διαδοχικών κρί- 
σεοιν στην πρώην Γιου­
γκοσλαβία. στην Αλ βονίο 
και τώρσ στο Κάοσοβα.
Η περίτητωοη τπς Αλβα­
νίας μας έκανε να συνει­
δ η το π ο ιή σ ο υ μ ε  τη ν  
ανάγκη ύπαρξης ενός κα­
τά λ λ η λ ο υ  ευρωπαϊκού 
θεομσύ ασφάλειας ο ο ­
ποίος θο μπορεί να δράσει 
έγκαιρα και αποτελεσμα­
τικό γιο χην αντιμετώπιση 
τέτοιων καταστάσεων κοι 
την πρόληψη της κλιμά­
κωσης τόνισε ο υπουργός 
Εθνικής Αμυνος σημείων 
όντας, όμως, παράλληλα 
οτι στην περίπτωση της 
Αλβανίας η ΔΕΕ ο πέτυχε 
νο προσφέρει μία άμεση 
κοι αξιόπιστη απάντηση, 
ενώ ήταν μια μοναδική 
ευκαιρία νο κινηθεί.
Ο Ακης Τσοχστζόηουλος 
τόνισε οτι η Δυτικοευρω­
παϊκή Ενωση μπορεί να 
παίξει το  ρόλο ενός ευρω­
παϊκού οργανισμού ασφά- 
λ ε ίο ς  ο ρ κ ε ί νο 
πληρωθούν οι εξής τρεις 
Δασικές προϋποθέσεις:
Ή  ανάπτυξη μιος κοινής 
ευρω παϊκής α μ υντικής  
πολιτικής ως στοιχείο μιας 
κοινής εζωτεριχής πολιτι­
κής και πολιτικής ααςρά- 
Λτιος τπς ΕΕ 
-Η επιχειρησιακή ανά­
πτυξη τπς ΔΕΕ π οποίο θο 
δώσει την αμυντική διά- 
οταοη τπς Ευρωπαϊκής Ε­
νωσης και ζην ικανότητα 
για να δράσει.
-Η σνάητυξη μίας κσ*νής 
ευρωπαϊκής πολιτικής γιο 
τους εξοπλισμούς η οποία 
θα ενσωματώνω το επιμέ- 
ρους ε&ΐΛχά προγράμματα
σε. κοινό ευρωπαϊκά προ­
γράμματα  εξοπ λισμώ ν 
στο οποία θο είναι δυνα­
τόν νο συμμετέχουν με α­
μοιβαίο όφελος όλες τις 
χώρες.
Κοτολήγοντος ο υπουρ­
γός Εθνικής Αμυνος τόνι­
σε οτι το  μείΖον ερώτπμσ 
που υπάρχει είναι ον θα 
υπάρξει η απαραίτητη πο­
λιτική βούληση για τη δη­
μ ιο υ ρ γ ία  μ ιας
πραγματικής κοινής εξω­
τερικής πολιτικής κοι πο­
λ ιτ ικ ή ς  ασφάλειας της 
Ευρωπαϊκής Ενωοης.
0 Κ. Τσχοατζάηουλος 
οημείωοε οτι κστά την τ ε ­
λευταίο σύνοδο των υ ­
πουργών τπς ΔΕΕ στη 
Ρόδο διαπιστώθηκε η α­
νάγκη ύπαρξης μιας κο ι­
νής αμυντικής πολιτικής η 
οποίο θο ενσωματώνει τις 
εηιμέρους εθνικές επιδιώ­
ξεις αε κοινές στρατηγι­
κές και καινούς στόχους.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Οι ερωτήσεις των βου­
λευτών της Κοινοβουλευ­
τικής Συνέλευσης της ΔΕΕ 
προς τον Ελληνό υπουρ­
γό Εθνικής Αμυνας και 
ηροεόρεύοντα του Συμ­
βουλίου οφορούσαν σε 
μεγάλο βαθμό το  Κυπρια­
κό κσι τις Ελληνοτουρκι­
κές σχέσεις,
0 Γερμανός βουλευτής 
Κ. Μπέρνς έθεσε στον Ακη 
Τσαχατζόπουλο χ ί σκο­
πεύει να ηςαξει η Ελλάδα 
ώστε νο λυθεί το  Κυπρια­
κό. Στην οηόντησή του a 
υπουργός Εθνικής Αμυνας 
αφού τόνισε οτι η δισχω- 
ριστική γραμμή στην Κό­
προ είναι ίο  τελευτα ίο  
τείχος στην Ευρώπη ση­
μείωσε οτι τόοο η Ελλόόσ 
όσο κσι το  υπόλοιπα κρά­
τη-μ έλη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης θέλουν να βρεθεί 
μια ειρηνική λύση o to  Κυ- 
ηριοχό.
0 υπουργός Εθνικής Α­
μυνος εξεφρασε την πε­
ποίθηση οτι η επίλυση του 
Κ υπ ρ ιακού  μ π ο ρ ε ί να 
προωθηθεί οπο tic  διαδι­
κασίες γιο την προσχώρη­
ση τη ς  Κύπρου σ την 
Ευρωπαϊκή Ενωση τονίζο­
ντας οτι αν αυτό επιτευ­
χ θ ε ί τ ό τ ε  θο 
όσμισυργηθούν αυξημέ­
νες εγγυήοει ς ασφάλειας 
τόσο γιο τους Τουρκοκύ­
πριους όσο κοι για τους 
Ελληνοκύπριους.
’Δυστυχώς η μέχρι σή­
μερα αντίδραση της τουρ­
κ ική ς  π λευ ρ ά ς  δ εν  
πρσόια γράφει μια τέτοιο 
λύσ η" σνέφερε ο Ακης 
Τοοχατζόηουλος οημειώ-
νοντας οτι δεν μπορεί να 
νίνει αποδεκτό αυτό no u 
ζητάει a Νΐενκχός δηλσδη 
η ανογνώριση to u  κρά­
τους της βόρειας Κύπρου 
που ε ίνα ι σπ οτέηεσμο 
εισδολήςκαι κατοχής τμή­
ματος της Κύπρου σπο το 
τουρκικά στρατεύματα.
Πιστεύουμε οτι π υπό­
θεση της ένταξης της Κύ­
πρου σ την  Ευρωηοϊκή 
Ενωση θα προχωρήσει κσι 
αυτά διότι η Κύπρος πλη­
ροί το κριτήριο ένταξης, 
τόνίοε ο ΑΚης Τσοχατζά· 
ηοιιλος.
Συνεχίζοντας ο υπουρ­
γός Εθνικής Αμυνας ονέ- 
φερε ΟΤΙ η Ελλάδα έχει 
κάνει μεγάλε ς προσπά­
θειες τα τελευταίο χρόνιο 
για νσ βρεθεί λύση ο ιο  
Κυπριακό ενώ παράλληλα 
υπενθύμισε οτι κοι οπο 
κυπ ρ ιακής π λευράς ο 
Πρόεδρος Κλπρίδης έχει 
χάνει σοψεϊς προτάσεις 
γιο  τη  συμμετοχή των 
Τουρκοκυπρίων στις δ ια­
πραγματεύσεις γιο ιη ν  έ ­
νταξη τπς Κύπρο υ στην 
ΕΕ.
• 0 κ. Τσοχστζόηουλος 
•’ τόνισε an  η αποστρατιω­
τικοποίηση της Κύπρου βο 
ήταν ενα βήμα ηρος ιη  
σωοτή κατεύθυνση ση­
μειώνοντας οτι τους τ ε ­
λ ε υ τ α ίο υ ς  μ ήνες  
υπάρχουν αντίθετο μηνύ­
ματα και οτ» αι κατοχικές 
δυνάμεις στην Κύπρο έ ­
χουν evioxuQd σημαντι­
κά.
Τέλος, απαντώντας σε , 
ερώτποη του Τούρκου 
β ο υ λευ τή  κ. Μ ούτμον 
σχετική με τις ελληνο ­
τουρκικές σχέσεις και με 
το γιοτί η Ελλάδα δεν δ έ ­
χετα ι νσ ηροσέλθει σε 
διάλογο με τη ν  Τουρκία 
αυέφερε οτι ελληνοτουρ­
κικός διόλογος υπήρξε και 
υπάρχει εόώ κσι 2S χρόνιο 
απο την εποχή των διο- 
όουλεύοεων Κοραμανλή- 
Ντεμίρέλ και Ποπανδρέου 
- Οζαλ χωρίς όμως να υ ­
πάρξει κανένα ουοιοστικό 
αποτέλεσμα.
” Η Ελλάδο έχει τονίσει 
πως όεν έχει διεκδικήσεις 
έναντι της Τουρκίος, Και 
ou to  υφιστάμενο Διεθνές 
Δίκαια, οι ουνθήκ ες της 
Λοζάνης κοι του Παρισιού 
προσδιορίζουν τα ελλη 
vû tûupκικά σύνορο στο 
Αιγαίο'1, ανέφερε ο Ακης 
Τσοχατζόπουλας υπενθυ­
μίζοντας οτι το  μόνο εκ ­
κρεμές ζήτημα είναι το 
θέμα της υφολοκρππίόος 
για το  οποίο πριν ano 20 
χρονιά ot Καραμανλής και 
Ντεμιρέλ ε  ίχαν υπογρά-
Α π α γο ρ εύ τη κε  
η κυκλοφορία  
τω ν φακών λ έ ιζερ
Αθήνα (ΑΠΕ)
Απαγορεύτηκε π κυκλοφορία στην αγορά των 
γνωστών "U s e r  Pointers”  nou χρηοιμοποιού- 
v to i από νεορά κυρίως άτομα ως ηοιχνίδια.
Σχετική απόφαση πήρε το  υπουργείο Ανάπτυ­
ξης, επειδή χρ “ U se r Pointers“  μπορεί νσ προ* 
χΟΛέσουν βλάβες στο μάτια, εφόσον η ακχϊνο 
πέσει απευθείας σ 'ο υ ιό . Οι αρμόδιες υπηρεσίες 
του  υπουργείου θο ενημερώσουν κα ι'ορχός 
το υ ς  προμηθευτές γτο ιη ν  άμεση απομάκρυνση 
τω ν προϊόντων αυτών από to  κοτοστήμοτα ό ­
που ηω λούντοι.
Επίσης, ενημερώθηκαν κσι ο ι οστυνομικές υ ­
πηρεσίες ώστε νο συμπεριλόβουν κοι τα είδη 
αυτά μεταξύ των ειδών που οπογσρεϋοντοι νσ 
φ έρουν ο ι φ ίλα θλο ι κατά χη διάρκεια αθλητικών 
εκδηλώσεων, όπως αγώνων μσόσκετ κλη.
ψει συνυποσχετικό παρα­
πομπής του θέμοτος στη 
XáSTi κάτι που όμως δεν 
συνέβη λόγω της τουρκι­
κής υπαναχώρησης.
Η Ελλάδα δεν έχει α­
ντίρρηση να ηαραπεμφδεί 
το  ζήίπμο σΐπ Χάγη, τόνι­
σε ο Ακης Τσοχατζόηου- 
λος σημειώνοντας όμως 
ΟΤΙ η ισυρΰκή πλευρό δεν 
επιθυμεί κάτι τέτο ιο και 
προσθέτει συνεχώς μονο­
μερείς απαιτήσεις μιλώ­
ντας γιο “ γκρίζες ζώνες" 
και γεωγραφικούς σχημα­
τισμούς. απαιτήσεις ηου 
μέχρι πριν ano λίγα χρό­
νιο ουδέποτε είχε προβά­
λει η Τουρκία,
0 κ.^Τσοχαιζόηουλος ο- 
νέφερε οτι αν η Τσυρκ ία 
θελήοει νο επιλύσει το 
πρόβλημα της υφαλοκρη­
πίδας στη Χάγη βο ανοίξει 
μίο νέα προοπτική ασφό- 
fie«j<και ειρήνης o tnvns- 
ριοχή κα ι θο υπάρξουν 
ουξημένες πιθανότητες 
βελτίωσης των σχέοεων 
με την Ευρωποϊχή Ενωοη.
O Κ. Τσοχστζόηουλος 
κοτέληξε ο τ ι ουτό που 
χρειάζεται είναι νο αποδε­
χθεί η Τουρκία το όσο ι ­
σ χύο υν  κα ι γ ια  τ ις  
υπόλοιπες ευρω παϊκές 
χώρες σε ο .υ σψορά την 
επίλυση των διαφορών 
τους. ΑΓΚίντώνιος. τέλος, 
σε ερωτήσεις δημοσιο­
γράφων γιο χο Κυπριακό ο 
κ. Τσοχστζόηουλος ονέ- 
φερε ou ônojoç ενόιαφέ­
ρεται νο βρεθεί μια λύση 
στο KunptoKó θο πρέπει 
νο λαμβάνει υπόψη του 
το  πραγμοτικά δεδομένο 
δηλαδή on το Κυπριακό 
είναι ένα διεθνές πρόβλη­
μα κοι πρόβλημα κατοχής 
μ ιος χώρος ano ξένη  
στρατιωτική δύναμη.
Η Ελλάδα δεν ε!νοι δια­
τεθειμένη να τροφοδοτή­
σει τις ανάγκες επιβίωσης 
της Τσυρκίάς σνέφερε ο 
υπουργός Εθννχής Αμυνος 
τονϊζονιος οτι η επίλυση 
του Κυπριακού Οα πρέπει 
νο γίνει μέσο σηο τους 
διεθνείς οργανισμούς και 
μ ετην  κίνητοηοίποήτους.
Ko to λήγοντας ο κ.Ακης 
Τοοχοτζόπαυλός ερωτη­
θείς γτα το όσο σνέφερε ο 
Πρόεδρος κΛή/τον δήλω­
σε οχι εξόοων γνωρίζει υ ­
πάρχουν διευκρινιστικές 
δηλώσεις τονίζοντας οτι 
"λύση πακέτο”  δεν υπάρ­
χει και ουτό óióti όεν υ ­






ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΟ NOjgg
ουτπ ξεπερνά τηΥ 
εξάμηνης φυλάκισθί· ^
Στην περίπτωση o t̂n
εργαζόμενος eo 
ce όιοθεοιμότπτα orw 
υπηρεσία του εν ovC}¡ -r 
της οριστικής 0Π̂  
κοι της ποινής. Οτσ^η 
τοδίκη επικυρωθεί 6 ^  , 
OOSÓWIO και ΚΟ'Ο 
τελεοίδικη οπο τον ► 
Πάγο τότε Βα φθάν^1 η 
οηόλυοπ ουνοδεύομ- 
απο αίτηση οποζήμί< ' 
της δημόσιας un"í>£CJ 
Αλλα η οπουδαιόΤΕΡ  ̂ ef. 
νοιομία της νέοςνομ ^  
σ ίος αφορά 
περιπτώσεις που ο> ÜP(fj; 
Λ ήλοι ονογνωρί^υν' 
ενοχή τους, ζπχώ ^ 
πιεικέστερες κυρν>°£ V  
Μέχρι τώρο to  ûü^ y  
στερο αίτημα τω^ 
αφορούσε τη  διαΧΓ*ρθ/ι> 
τπς εργοοιοκής ι ° υζ^ ·  
ης. με αποτέλεσμ0 £.
Λοί "δεδηλωμένοι" «
φ θ α ρ μ έν ο ι - 
υπάλληλοι va 
βουν νσ epvó^ovtD' ^  
νο μην είχε συμοεί υ " ^  
Απο εδώ και στο 
σει ταυ νέου νόμου- 
πόλυοη των ενόχων 
το  δημόσιο τομέσ- ^  
ξοριήτως ομθλονίσζ ¿νι3 
απ οφ οο ίζετο ι oP° aV  
πειθαρχικό ε σ ω τέΡ ^ ^ . 
γσνο των δημοσίων υ ^  
ρ εα ιώ ν , ίο  οποίθ 
οποτελείτοι οπο ** ^  
σώπους της όιοίκπο^ 
των συνδικαλιστικά 
ρέων. „
Κατ’ αυτόν τ ο ν χ Ρ ^ 3 
ομολογία evoxrtc 
χρησιμοποιείται . tí|1vi
οτικά για τπ όισνΡ0^ ^ -  
ευθυνών κοι tn  θ|σ * 
οη της εογασίοζ-
ΪΕΚΕΥΗ  22 ΜΑ10Υ 159Ô
ΛΑΟΙ
Δρόμοι προς την Ελευθερία” 
με πρόγραμμα του ΥΠΕΘΑ
Ρώμη (AílEJ
Με ρηόόυσπ βσ μμω- 
ρούτπ:σ: οι διεφθαρμένοι 
όπμόοιοι υπάλληλοι στην 
Ιταλία.
Το σχετικό νομοσχέδιο 
έλαβε τη ν  έγκριση της I- 
χολίκής Βουλής με ιη ν  α ­
πόλυτη- και πρωτόγνωρη 
γιο χα συνήθη Δεδομένο - 
σύμπνοια κυβέρνησης κοι 
αντιπολίτευσης, γεγονός 
που αηυοίνει οτι εντός 
των ημερών θα περάσει 
με ευκολία και σπο τη Γε- 
ρουσίο.
Μετά απο μια μακρά πε­
ρίοδο κρίσης που επέφε­
ρε η αποκάλυψη άπειρων 
σκανδάλω ν διαφθοράς, 
καταχρήσεων σε βάρος 
του όημοοίου κσι υπεξαι­
ρέσεων η ίτολικπ κυβέρ­
νηση αποφάσισε οτι ήρθε 
η ώρο να ληφθούν μέτρα 
για την τιμωρία των δ ιε ­
φθαρμένων δημοσίων υ ­
παλλήλων.
Ελλείψει σχετικής ν ο ­
μοθεσίας μέχρι Τώρα οι 
περισσότεροι κστσδικσ- 
σ βέντες  “ κρατικο ί λ ε ι­
το υ ρ γο ί" απολάμβαναν 
χπ μονιμότητα, κατάστα­
ση nou οσφώς δεν συνέ- 
δ ό λ ε  σ τη ν  κα λή  
λειτουργία κοι τη διαφά­
νεια των Δημοσίων υπη­
ρεσιών.
Σύμφωνα με χο νέο νό­
μο οι δημόσιοι υπάλληλοι 
που θα λαμβάνουν μιο δι- 
κοστιχή κλήση δεν θο έ ­
χουν καμία πειθορχική 
δίωξη ana την υπηρεσία 
τους, οι κυρώσεις θσ αρ­
χίζουν σταδιακά αμέοως 
μ ετά  τη ν  σλοχλήρω οη 
των εισαγγελιχών ερευ­
νών και ιη ν  ηοραπαμπ ή 
τους σε δίκη με τπ μετά­
ταξη σε άλλη υπηρεσία.
Στην περίπτωση αυτή, ο 
κοτηγορούμένος - υπάλ­
ληλος θα μπορεί νο ζητή­
σει την επαναφορό οτπ 
θέση ταυ. μόνο εάν η εκ ­
δίκαση της υπόθεσης του 
εξελίσσεται βραδέως και 
εφόσαν έχει πορέλθει πε­
νταετία. Με ΐπν οθώ ωση 
αντίθετα, η επάνοδος του 
στην αρχική του θέση του 
υπαλλήλου θα είναι ουιό- 
patn.
Οι κυρώσεις y ívovta i 
αυστηρότερες σε περί- 
ητωση κατα δ ίκης απο 
πρωτοβάθμια Δίκη όταν
^οολανίκη (απε )
Ι ,^ κ ρ ό  ταξίδι στην ι-
Πεί31θΧΓ'ζ τη<̂ 
^Πονικης. οπό την
ό Γ κ  0
την ευκαιρίο 
χίζ ημέρες ου- 
/  «βητίς Γυμνασίων 
■^ίίω ντπςβεοσαλο- 
Ο " ?! οποίοι παρακο-
%/ϋπ7 10 πρόγραμμα . «ποϋονεί 0ϋ ί$ν ικηζ
ίι,Τ’' "Δόόμαι προς την
υ̂ρίθ".
'¿ίηρΰνρομμο. που έχει 
διάρκεια κοι όρ- 
^  3 ^ήδηοιείται από 
4 Λ  σ£ αυνεργσοίσ 
Ν°ύορχιακή Αυιο- 
^εσοοολονίκης. 
^ δ ό ν ε ι  διαδρομές 
Οπτών στο χώρο
και στον ... χρόνο.
Τον ρόλο της -χρονσμη- 
χονης" παίζουν οι ε  ιδικό 
εηελεγμένεζ δίοόρομές. 
με σταθμούς σε nscxoxéc 




Η πρώτη διαδρομή έχει 
ως αφετηρία χσ Μουσείο 
ίο υ  Μακεδονικού Αγώνα 
της Θεσσαλονίκης, όπου 
οι μαθητές βιώνουν τις 
προσπάθειες των Μακε» 
δόνων οπλαρχηγών κοί 
τω ν εθελοντώ ν από tn  
Νότιο ΕΛλόδο για χην α ­
ποτροπή του αφ ελλην ι­
σμού τπς Μακεδονίας στο 
δ ιάστημο 1904 - 19Q8. 
Ακολουθεί επίσκεψη στο 
χωριό Γέφυρο, οπ’ άηου
ηερσ σ σ ν το  ε λ λ η ν ικ ό  
στρατεύματα, που απε­
λευθέρωσαν τη Θεσσαλο­
ν ίκη  το  1912 και οτο  
οχυρά του Προχώματος 
για τη συνεχεία των βαλ­
κανικών πολέμων,
Οι μαθητές επισκέπτο­
νται. επίσης, tnv  έκθεση 
-Επικοινωνία Τόπων κοι 
Ανθρώπων Μεσημβρία κοι 
Νέο Μεσημβρία". Η δεύτε­
ρη δ ια δρ ο μ ή  θ υ μ ίζε ι 
στους μαθητέςτους βυζα­
ντινούς κσι ηροβυζοντι- 
ν ο ύ ς  χρόνους με 
επισκέψεις o tnv  Απολω- 
νίο, στο βήμα οπ’ όπου 
ό/δοξε ο Απόστολος των 
Εθνών Παύλος, που ίδρυ­
σε ΐπ ν Εκκλησία της Θεσ­
σ α λ ο ν ίκ η ς  καθώς και
επίσκεψη ο ΐα  βυζαντινό 
Λουτρά. Συνεχίζοντος ΤΟ 
ταξίδι προς την Αρχαιότη­
τα, οι μαθητές επισκέπτο­
νται τη Νέα Μσδυτο και 
τους αρχαιολογικούς χοί­
ρους της περιοχής.
Η τελευτοία διαδρομή 
αφορά τσ πρόσφατο με ο- 
νοφσρές στην περίοδο 
της Εθνικής Αντίστασης 
αλλά και σ ιη σχέση του 
λσού μας με τη  ©όλαοσα 
κσι περιλαμβάνει επισκέ­
ψεις οτο Αοβεστοχώρι και 
στον Χορτιάτη ΐΜνημείσ 
εκτελεοθέντων αηό τους 
Γερμανούς» , στο Αγγελο- 
χώρι {Φρούριο και Φάρος) 
κοθώς κοι επίσκεψη στην 
έκθεση Ιστορία και θά­
λασσα* σ ιη  Νσυττχή Διοί­
κηση Θεσσαλονίκης.
¿ J H N IK H  ΔΗ Μ Ο Κ Ρ Α ΤΙΑ  
ΠΟΥΡΓ£|0  Π Ο Λ ΙΤ ΙΣΜ Ο Υ  
, J n Εφ0ΡΕΐΑ BY2AWT1NQN ΑΡΧΑΙΟΤΉΤΟΝ 
Π  Moíou 199Β 
* * * ·  Πρωχ.: 1210
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Γιο tnv  πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου.
ψ !^ λ  Εψοοεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων non εδρεύει στη Βίροια. ύστερο οπό την 37/17-5*98 npóln του Υηουρνικού 
Y^vñíov και την Υηπο/ΔΐΟιΧ/Α?/ΐ£Μίΐ οηόϊοΟη του υπουργού nofirtiopoü, ανοκοινψνεί άα θο ηροαπάδει ηροσω- 
iCr ΟΓιμθαοη εργασίας ιόκοακού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (5> μπνων. που Βο λήγει to αργότερο 
*‘10-1996 συνολικού αριθμού τριών (3) οτδμων για την κάλυψη εποχιακών ανσγκων της Υπηρεοίοζ μος. ένας 
,1<4>ν Μνημείων Βίpoiac. ενός <ρύλοκο των Μνημείων Σιάηϋΐας κοι ενός Νυκτοφύλύκα για to  Βϋζονανό Μουσείο 
ίΐΊη^Ρ^ς, σύμφωνα με τις δοτάξεις του Αρθρου ?1 του 2190/199^ όπως ισχύει μετά τις τροηοποιπσεΐζ κοι 
ώ ί1'^Οώσειςτων íi. 57J5/1994 2247/1994, 2^49/1995 κοι 2527/199?. YW τις Σξήζ κατά αριθμό οίόμων,
^ΐοίτιτες, XQ ovtíotoaa ειδικά τυπικά npooóvta και tnv ovtfptorxn χρονική περίοδο και ότι προτεροιδτητο γ»  την 
έχουν α  μόνιμοι κότοικοι των Δήμων Βέροιας, ΐκίοστος κο> καοτοριάς. Το φυλοχηκο προσωπικό που θο 





ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
2 AnofiiitTlpio Γενικού Λυ- iS! μήνες
κείου ή ενιοίου ηΰΡΐυκθαόί- 
κού Λυκείου ά τεχνικού ή
1
ΕπαγγεΔμσυκσύ Λυκείου ή 




t  ϋλοψήφ^οι ηρέπει να έχουν ηλικία οπό 1δ εως 60 ετών.
W ^oiM W ûi όεν πρέαει νο έχουν κώηυμο κοτό τοόρθρσ 22 του υηαΛΛηΛίκσύ κώδικα (κατοοίκη. υηοόικία, δικαστική 
Λ, ηΉ  δικαστική οπογόρευση).
,fc!Jyóiacwρόμενοι μπορούν va unoQóflftauv ctaon Oto γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Avt. καμάρα. Αριβμ. 3
Ï»ç06|û \j  « i , ..«  .Γ .< · Γ . . ι    t _____ ___. i  η κ ι· /ιΑ ν (7 ί ι Α π Λ τ ιΜ κ η η ιι^ ι/η  f t i i iA ft  ΓΛι" Α ή ΙιΛ ίτ Ιίι Ιή ή Λ
Μαρία
ï la c$ a \n t& o o
KQTTOYNJOY 2 
,ΤΗΛ. 62854 8 Ε Ρ Ο ΙΑ .
Διαγωνισμός για λιμενοφ ύλακες
*v.wUQ χης υπηρίσίσς μος και στο χωρ 
, ̂ μου Γιότιατος και Δήμου Κοαταριός.
, ^άιαφεράμενοι μαζί με tnv aftnort τους πρέπει νο υποθάλλουν τα εξής δικοιολογηίικά,- 
^ ̂ Ρωμένο φωτοαντίγραφο των δΟσ όψεων της αοτυνομικής ταυτότητας 
t ^Οωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπονδών τουςI κ μίΐνςι υ α ο οω
j 'λίοχύηοιητικό του οαεδ, εάν επικαλούνται την ιδιότητα ιου μακροχρονίως ανέργου.
, ^λεΟθυνη Λήπωσπ του Ν. 1559/1986 ότι είνοΛνεργοίή σνεηόγγελτοι.
W ^onom tiK ó ταυ οικείου Αστυνομικού Τμήματος ή αταθμού ή Δήμου ή κοινότητοζ 
hj :.ηΦίου. Σε περίπτωση οδονομίας κτήσεως τέτοιου πκοτσίκκηοκοι). Υηεύβυνη. περί της yovípou κπεα ...  _
'<[;> 1559/1906 otnv σηοίσ 8σ περιλομβάνεται κοι πρόσθετη ΔήΛωοη άτι οι ανωτέρω αρχές αρνούνται tnv χορήγηση
— ....ο κό ο «ςπτυνο ι υ ρ η υι π u ■· ^viifuuuu«, w v
Ι^ ϊ. θϋ υ ο χτ ο α τι ύ π ϋ μονίμου α οικίας, Δηλωοη 
1*15^ , στην 6 σ ό λ σ ό νι την  
πιστοποιητικού, με οναφορό του λόγου σρνήστως,,
'ι,^ '^ το π σ ,η ηκό  οικογενειακής κοτόστοσης του Δήμου ή της κοινόtn ta c  στο ónuo to flóyk i του οποίου είνσι
“ k j ’í^ ü e y v n  Δήλωση tou N. 1599/19Β6 όο  το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, η α υ  ουμπληρώνετσι xq tä  το 
^ Α ^ σ η μ ε ίο  ηήξεωςπροθεομίος u noèortrtç των αίτησε-ωνέχσυναπσοχολπθείοε Δημόσια υπηρεοία η νομικό πρόσωπο 
^■Ι” Ρου 1 ί ηαρ. 1 ταυΝ . 2150/1994 με τηνίδ ιότητα του εποχιακού υπαλλήλου για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων 
rt ΰΐί< περισσότερο οπό Β μήνες.
f g y  οπό τα  παραπάνω δικαιολογηοχά. ο< ενώιοφερόμενοι. ίψ όοσν έχουν κοι επικαλούντσι εη ί πλέον κάποια οπό 
που ρητό ονσφ ίραντα ι στην ηορ. 1 1  του άρθρου 2 1  του ν . .2 ΐ9 0 / ΐ9 Μ , πρέπει νσ υποΟόλλουν, μαζί με 
ι\  ι,ί^Οή τους, το anarroúytvo αποδεκιχτά στοιχείο, γιυ το  οποίο μπορούν va ftóoouv πληροφορίες απο τη Διτυουνση 
ι, ’ηΡεσίας μας {αρμόδια κ. α . >φιστοδούΛου, τη λ . 0331 - 29.7371.
V v^W vcoo n  συτή Οο όημοοιευδεί οας εφημερίδες θέροιος *ΛΑ0Γ κσι *HMCPKîlA“ και σος εφημερίδες κοσιοριός 
Ε Ν ΙΚ Ο Σ  ΛΟΓΟΣ- και -ΟΡΙΖΟΝΤΕΓ κσι ο ζ κ  εφημερίδες Κοζάνης ·βΑΡΡ0Γ· και -ΧΡΟΝΟΓ,
0 Προϊστάμενος της ΕφορίΓσς 
Κ,α.ο.
Αντώνιος πέτχος 




ΔιαγωΥίσυό γιο τη ν  πρόσληψη 500 Δοκίμων Αιμδνοφυήάκων, £■*· ^  
οποίων 25 γυναίκες, προκηρύσοεί το  υπουργείο Εμπορικής Ν α υ τι^05· 'μ’  
απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος.
Οι υποψήφιοι π ρ ίη ε ι νο επ/αι onótpDuor Λυκείου, νο μην ίχ ο υ ν  ^ 
καστεί, οι άνόρες νο ¿χουν εκπληρώσει τ ις  σ ίρα τιω τικ ίς  τους unaxP^^ñ.-í 
κσι νο έχουν γεννηθεί οπό 1.1.1973. ενώ οι γυναίκες νο έχουν γ^  “ 
οηό 1.1.1975.
Ακόμη οι όνόρες θα πρέπει να έχουν ύψος 1,70 και or γιινσίκεζ 
όικοΓολογπίιχά που προόέποντοι για κάθε κατηγορία πρέπει νο 
Οουν μέχρι και tn v  10η ίουνίου 1999. ^
Τέλος οι υποψήφιοι ία  ό ικο ιολογητικά τους μπορούν νσ τα  
creo YErí/ΰΠΛΣ-ό ΓΤμήμα Στροτολογίάς Αλκι0»6όου 11Ô Λ* 5oc 
κοθώς και σε άήο τα  κεντρικά λιμεΥαρχείο ίηλήν  Hsipgíó). Λ ίμ ε ν ο ρ ^ '^ ^  
Υηολιμενορχεία τπς χώρος, ενώ για η λ ηροφορίες oxem á με ν> 






V>°K?úsrrQr cu xótoiKoi των ηορανόιω πτρκιχών όα 
μ  ς^^τηεστούγ απαραίτητες τεχνικές έργύοίΕ.ς tnc 
S.ftt Ύίντι διοκοπή toua πλεκτρικύΟ ρεύματος ατις 
»*¿1« ;.ημέρα Κυριακή,
° 7 '0 0  1 5 ·0 0  0 1 0  Α ο ώ μ α ΐα . Κ Ε 4 ΐ.
Λ . Κζψε, Μετόχι, Θέργϊνσ, πολατϊτοιο. Συκιά, « ϊ-  
Ιίοτ^χασ ίρο και λοιπά εργοατώαια. ορδευη«5 και 
ΐν _ 10 των παραπάνω περιοχών.
V^ôûA Ανοσίες τελειώοουν νωρίτερα τα ρεύμα Βα 
1 Όι nùr ΛΡΐν το χρόνα ηήξης και διοκοπής που ονοφέ- 
rr Ό Πώνω.
το πάγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και χα 
||i>q ΔΕΗ θο ηρέπει να Θεωρούνται όχι έχουν
vî^ew0 ήόγουςαοφαήείοςοπαγορτύεταί η npoc^Ysi- 
¿ Α ^^Υ ούς ή άλλα ocoaífo ίου δικτύου ακόμα κα< 
»οσταγΓις, γκ>τί υπάρχει oc«apóc κίνδυνος








Ο Προϊστάμενος Κτηματικής Υπηρεσίας βέροιος. όιυκπ- 
ρΟοοει δη . tn v  2-6-199Β πμέρο τρ ίτη κσ» ώρο 1 Μ 2  
εκτίθεται με φανερή πλειοδοτική δπμοπραοίσ η εκμίοΟω- 
<7Τ) του αποκλειστικού όιχοιώμοτος υλοτομίας ív ó íik t j· 
κού ηοοού των 93 K M . άξι>6ς - Δρυός, 2Δ2 κ.μ. Οξυας - 
Δρυάς κοι 5S0 χ.μ. Δρυός κ.ή.η. των ouaró&uv ι  τ □ λ 1 β* 
του cruv/το υ  δόρους κουμαριάς, κρι της συστάδας 1 1  i/Jj του luv/tu ώός Νίοκόοτου.
Η δημοάρσοία θο γίνει ο ιο Γροφείο του Δοσορχέίου 
Βέρ«οζ, ουμφωνη με τους όρους κοι υποχρεώσεις των 
με αοιθμ. 3Δ7, 3Δ8. 3Δ9 διοκηρΰξεων δημοηραοίας, των 
οποίων μπορούν νο λάβουν γνώοη οι ενδιαφερόμενοι. 
*catá rtz t  ργόαιμες ημέρες και ώρες.
Σε περίπτωση που η δπμοπροοία αποβεΙ άγονος, ε na­
va λαμβάνεχαι με τους ίδιους όρους κοι υποχρεώσεις κσι 
οτον <ώ*α τόπο και χρόνο την 3-δΊ99Β κογ οε περίπτωση 
που ν*ά όχϋτερΛφορά υποθεΐ όγονος, έπαχ-αλαμβόνέτοι 
την 16-6-1935 ημέρα Τρίτη κσι ώρα 1 1 -1? μ με τους- 
ίίιρβις όροος και ϋποχρεώους,
0 Προΐστ6μτνο< Χτημίϊϋχής Υηηρεσίος 
ΧΡΗΓίΟΙ ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΓ 
ώΟΡΟΤΕΧΜίΧΟΕ ΤΕ/Α
Σε Η.Π.Α. και Καναδά 
ο Μητροπολίτης μας
Μ Ε ΤΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΤΟΥ 
Ο ΙΚΟΥΜΕΝ ΙΚΟΥ ΠΑΤΡ ΙΑΡΧΗ
Οπως, έγινε γνωστό από τη Μητρόπολη, σ 
Μητροπολίτης μας κ. Ποντελεήμων αναχωρεί 
σήμερα γιο ίο  Φανάρι κοι από ούριο Οσ συνο­
δεύσει τον οικουμενικό πατριάρχη κ. Βορθολο- 
μαίο στο επίσημο ταξίδι xou σε ΗΠΑ κοι Κονοόά, 
Η Πατριαρχική επίσκεψη Θα τερματιστεί στις 3 
Jouvfou kof ο Μητροπολίτης μας Οο επισχρέψει 
στη Βέροια στις 5 Ιουνίου.
ΑΝΑΚΟΙΝΡΣΗ
Από τον Α.£. "Φ Ι^\ίΠΠΟΖΜ Βέροιας σνο- 
κοινώνεται ttojç όσοι μαθητές κοι μαθήτριες 
Δημοτικών Σχολείων ενδιαφέρονται νο ο- 
οχοληθούν με το άθλημα τρς χειραοφοίρισης 
' (χόνψπολ}, μπορούν νσ ενταχθαύν στις Απο­
δημίες too  Συλλόγου.
Πο περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
νο απεο&ΐΛΓθεήε στα γραφείο του Συλλόγου 
Ιεραρχών 1> 1ος όροφος, τηλ. 25.455 κοι 
27.663.




Από την K0N-VERI α .Ε. ανακοινώνεται ότι αε 
συνεργασία με τον Οργανισμός Απασχόλησης Ερ­
γατικού Δυναμικού ίΟΑ.Ε.Δ.) θα Λειτουργήσει 
ηρόγρομμο εηαγγεΛματικής κατάρτισης ονέργων, 
στο πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος Σύνδε­
ση Κατάρτισης · Αηοοχόληοης" μεταβατικής περιό­
δου 1997. ούμφ ω να με τη ν  υ η . σ ρ ιθ μ , 
ΐ08Δ3λ/Δ.β.97 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων γιο πενήντα ΙΘ0> α­
νέργους - ες της ευρύτερης περιοχής, οτηυ ε ιδ ι­
κότητα των κονσερδοηοιών, οι οποίοι πρέπει να 
είναι κοτό προτίμηση B‘ βάθμιας εκπαίδευσης 
ίτουήόχιοτον Α' δ ά θρ ο ο  κοι μ ε πλιχία σπό 20-S0 
ετών. Ενδεχόμενη εμπειρία στην κονσερβοποίηση 
φρούτων ή /  και στην κατεργασία αγροτικών 
προϊόντων, θο ouvckxipnBef. Η διάρκεια to u  προ­
γράμματος είναι 350 ώρ*ς.
Οι ενδιαφερόμενοι ♦ ες μπορούν νσ υποβάλλουν 
oltnon στα γραφείο της εταιρίας <ένοντι Σιδ. Σταθ­
μού Βεροίσς) οηό την Δεττιέρα 2S/05/9θ μέχρι και 
την Παρασκευή 29/05/93.
20 από τους καταρτιζόμενους θο ηρσαΛηφθούν 
οπό την επιχείρηση για ή μήνες μετά την ολοκλή­
ρωση της καιόρτιοης.
Απαιιούμενο δικοιοπογητικά;
1, Tltftoe οηουόών επικυρωμένος
2 , Οωτοτυπϊα ταυτότητας (εμπρός - πίοωϊ
1. Κάρτα ανεργίας.
δ . Βεβαίωση οπό τις υπηρεσίες του 0-Α.Ε.Δ. ον 
dvar εηιόοχούμενος άνεργος.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει απασχοληθεί 
στην επιχείρηση τους προηγούμενους 12 μήνες.
β, ϊ ε  περίπτωση που συντρέχουν κοινωνικά κρι­
τήρια Οα υποβάλλοντοΓκαι το ηαροκάτω δίκαιοηο- 
γητικά κοιά περϊητωοπ:
α> Πολύτεκνοι (πρωτότυπο πιστοποιητικό οικο­
γενειακής κατάστασης ταυ τελευτα ίου τριμήνου 
από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελ­
λάδος!.
β) ορφανοί αηό ¿νσ ή δύο γονείς και μέχρι τπ 
συμπλήρωση του 2 ΐο υ  έτους της ηλικίας τους 
(πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης!.
γ) Με ειδικές ανάγκες ή άλλο σοβαρό πρόβλημα 
στην οικογένεια (πιστοποιητικό Α βόθμίας Υγειο­
νομικής Επιτροπής!.
δ! Οι έχογτες Χομηλό οικογενειακό εισόδημα 









0 οικονόμας Ευρωπαίος 
θο πρέπει νο ηροαμήσει 
την Πορτογαλία για φθη­
νό ΦογΜό και διαμονή, τη 
Μ. Βρετανία για σγορά 
ρούχων και επίπλων, την 
Ιρλανδία για παπούτσια, 
την Ισπανία γαι καπνό, την 
Ελλάδα γιο φθηνά μετα­
φορικά μέσο κοι το Λου- 
ξεμβσύργ ο γιο ογορά 
ουτοκινήτου.
Αυτά προκύπτουν αηό 
την έρευνα της Ευρωπαϊ­
κής Στατιστικής Υπηρεσίας 
(Eurostat! σχετικά με τις 
φθηνότερες και ακριβότε­
ρες ογορές oto κράιη*μέ- 
λπ της ££. τα 
οηοτελέαμοτα τπς οποίας 
Δόθηκαν σήμερα otn δη­
μοσιότητα. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα τπς έ ­
ρευνας, η φθηνότερη χώ­
ρο στον τομ έα  των 
τροφίμων κσι παχών είναι 
π Πορτογαλία κσι π οκρι- 
δάτερη π Δανία.
Ανό προϊόν, όμως, π Ελ­
λάδα έχει τις χαμηλότε­
ρες τιμές όσον αφορά ίο  
φρούτα και λαχανικά κα­
θώς και τσ κρέστ ο. η Ολ­
λανδία γιο το ...έλαια και 
λιηορά, π ΐϋήονίο για τα 
σλκ,οαΡούχα πατά, η μ . 
Βρετανία για ίο  ψάρια κοι 
η Πορτογαλία για τα αυγό* 
χυριό καθώς και τα δημη­
τρ ιακά. Στα έλαια κσι 
nmapó. η ακριβότερη χώ­
ρα δεν είναι η Δανία, όπως 
οτο υπόλοιπο προϊόντα δ 
ιοτροφής. αλλά η ... Ελλά­
δα,
Σχετικά με ία  είόη ένδυ­
σης, π φθηνότερη χώρα 
είναι η Μ. βρετανία, ενώ 
γ/α την ογορά πσπου- 
τοιών o¡ χαμηλότερες τ ι­
μές βρ ίσκοντα ι οτην 
Γρλονδία και οι υψηλότε­
ρες στο Λουξεμβούρνο.
Τα Μεγάλο Δουκάτα, ό­
μως. έχει τις φθηνότερες 
τιμές αυτοκινήτων. Τα ηιο 
φθηνά ενοίκια ηροοφέρο- 
νται οτην Πορτογαλία κοι 
τα ηιο ακριβά στη Σουηδία 
κσι τη Γερμανία. Για τις 
αγορές επίπλων, τιςχομη* 
λότερες τιμές έχει η μ . 
βρετανία και τις υψηλότε­
ρες π ιταλίο.
Η Ελλάδα είναι φθηνό­
τερη στην υγειονομική 
περίθαλψη κσι στα φαρ­
μακευτικό προϊόντα, στις 
μεταφορές και στις επικοι­
νωνίες. Η Πορτογαλία 
στην εκηαίδευοη κοι η Μ. 
Βρετανία στις αγορές βι­
βλίων. περιοδικών και ε ­
φημερίδων...
ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ 
^  ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ 
ΤΗΝ
„ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ M A I
(  ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΙΌΙΑΕ ( Ç ^ \
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ  A l ^ j
> '  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Από 1-4-98 íil(¡ 3Μ 0-9Β
KAÔ E Δ ΕΥ ΤΕΡΑ k► Β .30 * 14 .3 0 ΚΛ Ε ΙΣΤΑ
κ * β ε  Τ Ρ ΙΤ Η ψ 0 .3 0  - 1 3 .3 0  _ Κ Α ! 1 7 .3 0  » 2 1 .0 0
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡ ΤΗ I 0 ,3 0  - 1 4 -30 ΚΛΕΙΣΤΑ
KAGE ΠΕΜ ΠΤΗ ϊ 0 .3 0  · 1 3 ,3 0 ΚΑ Ι 1 7 .3 0  » 2 1 .0 0
ΚΑΟ Ε Π ΑΡ ΑΣΚΕ ΥΗ *» β.30  - 1 3 .3 0 ΚΑ ! 1 7 .3 0  - 2 1 .0 0
Κ Α Ο Ζ  ZADDATO 0 -30  -1 4 .3 0 ΚΛ Ε ΙΣΤΑ
m  15 io y a ío v  m  μ  α υ γ ο υ ιτ ο υ
Kü9 ^ ; y4 εκ τό ςΥ ΪΣ |ΐπ η ις  l 8 .35 -1 4 .3 0  # Α ι Κ Λ Ε ΙΣ Τ Α
Κβδ£ΠΙ|ΠΓτη ϊ β.30 -13^0 ΚΑΙ 17.30-21,00
'© S '
• t /ιΑΑ ί
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Ολοκληρώθηκε 
στο Ηράκλειο 
το 5ο Συνέδριο 
Παιδείας




ράκλειο το  5ο Συνέδριο 
παιδείας με θέμα: "Παι­
δεία πάθους", που διοργά- 
ν ό σ ε  π Ο μοσπονδία 
Εκπαιόευτικοτν Φ ροντι­
στών Ελλάδος ΙΟΕΦΕ) με 
τπ συνεργασία του Συνδέ­
σμου Ιδιοκτητών Φροντι­
σ τη ρ ίω ν  Μ έσης
Εκπαίδευσης νομού Ηρα­
κλείου,
Οπως προεκυψε ano ίο  
Συνέδριο "η μεταρρύθμι­
ση είνοι αναγκαιότατο ολ- 
λά ο τρόπος με τον οποίο 
εηιχειρείται ονορθόδοξος 
και βεβιασμένος χρονικό 
με αποτέλεσμα να δη- 
μιουργούντοι οντιφάοεις 
οτους στόχους της, κενά 
στην εφαρμογή της, επι­
φυλάξεις γιο την πηοτε- 
Πεσματικότητά της και 
σύγχυση οε γονείς, μαθη­
τές koj καθηγητές*
Το Γυνέδρθο περιλάμ­
βανε I ενημερώσεις για τη 
διδοοκαλίο των Μαθημα­
τικών οτα nñoíaio των 
νέων μέτρων γιο την ηοι- 
ώεΓα ano τον κ. Ζώτο (επι­
στημονικό συνερνάτη του 
Παιόογωγικαύ, Φίλοοοφι- 
κού και Ψυχολογικού τμή­
ματος του Πανεπιστημίου 
Αθηνών) κ ο ιτο  ν κ. Μηα- 
ηιούοκσ (Μαθηματικό) κσι 
για τη όιδασκοΛΓο α ντί­
στοιχο της Φυσικής οηο 
τον κ. Καοσέχα ΐφοοιχό- 
Συγγροφέα και συνεργάτη 
του ποιδαγωγιχού Ινοτι- 
τούτου).
Εξηγήσεις για τη μ ε­
ταρρύθμιση σπο διακεκρι­
μένους πονεπισιημιακούς 
•τον κ Πόσο (καθηγητής 
Συνκριτίκπς θεολογίας κοι 
Φ ιλολογίας Πανεπιστη­
μίου Θεσσαλονίκης}. τον 
Κ. Τσουκαλά (καθηγητής 
Π ληροφορικής Πανεπι­
στημίου θεσ/νίκης), τον κ.
Περράκπ (Πάρεδρος του 
Παιδαγωγικού Ινσ υ ιού- 
. ιο υ ί και τον κ. κασοέτα.
Το συνέδριο τίμησαν με 
την παρουσία τους και το 
χαιρέτισαν ο τέως ηρύτα- 
νις κ. Γραμματικόκης και ο 
β ο υ λ ε υ τή ς  Πα ς ο κ , κ . 
Στροχάκπς. Συντονιστής 
του συνεδρίου ήτον ο δη­
μοσιογράφους, Γιώργος 
Ποποδάκος.
Σε όλη τη διάρκεια του 
συνεδρίου, υπήρχε έκθε­
ση φροντιστηριακού βι­
βλίου κοι εξοπλισμού βπο 
γνωστούς εκδοτικούς ο ί­
κους.
Σύνέχεισ από την ΐπ σελ.
όπως ήδη έ χ ε ι γ ίνε ι 
γνωστό είχε ως σηοδέ­
κτες’ όλους roue Αρχη­
γ ο ύ ς  ίω ν  π ο λ ιτ ικ ώ ν  
κομμάτων).
* Ο κ Καραμανλής 6ο 
φ θόοει στη Μελίκπ περί­
που στις 7.50 το  απόγευ­
μα
Η επ ίσ ημη  υποόοχή 
το υ  από τον Δήμαρχο, ίο
Χρειάζεται 
διεθνής βοήθεια 
για την ανάπτυξη 
του Τρίτου Κόσμου
Ιπ π ικ ο ί
α γ ώ ν ε ς
σ τ η ν
Κ ο υ λ ο ύ ρ α
Από την Κοινότητα 
κουλούρας ανα κο ι­
νώνεται ότι οι ιππικοί 
ο γώ νες  τη ς  10ης 
Μοίου 1998. που ανα­
βλήθηκαν λόγω κα­
κοκαιρίας θσ γίνουν 
τελ ικά  την Κυριακή 
24 Μ ο ίου 1996. Πσ· 
ρσκσλούντοι οι ιππείς 
να θρίσκοντοι στην α­
φετηρία (Γέφυρα Ει- 
ρ π ν ο ϋ η ο λ η ς ί στις 
9.50 π μ. ακριβώς, 
που είναι η έναρξη 
to u  αγώνα.
Ο αγώνας δα γίνει 
την ως άνω ημερομη­
νία ανεξάρτητο οπό 
τις  καιρικές συνθή­
κες. Ο τερματισμός 
στην Κουλούρα υπο­
λογίζεται να γίνει στις 
10.30 π.μ. ενώ ο δεύ­
τερ ο ς  τερμ οτισ μ ός 
σ την  Ε ιρηνούπολη 
στις 13.0ό μ.μ.
Αθήνα (ΑΓΙΕ)
Τα τελευτα ία  πενήντα 
χρόνια η διεθνής ονοπτιι- 
ξιοκή βοήθεια προς τα α­
να π τυσ σ όμενα  κράτη , 
πορά την σδυνομΓο της νο 
δώσει λύσεις στο πρόβλη­
μα των δίευρυνόμενω ν 
διακρατικών και ενδοκρσ 
χικών ανισοτήτων. συνέ- 
βαλε σπσφοοίατικά στη 
βελτίωση των κοινών ικών 
δεικτών ουτών Των χω­
ρών.
Πάντως, το  τέλος του 
ψυχρού πολέμου.αν κοι 
ηρσοέφερε ευκαιρίες για 
τη βελτίωση της οηοτελε- 
σ μοτικά τη ισ ς της βοή­
θειας, δεν συνέβολε στη 
μείωση της επιρροής πο­
λιτικών και επιχειρηματι­
κών συμφερόντω ν που 




Το συμπέρασμα αυτό ο- 
νοφέρεται στη μελέτη του 
ινστιτούτου Διεθνών Οικο­
νομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ) 
με θέμο "Η διεθνής ανα­
πτυξιακή βοήθεια προς 
τον 21ο οιώ νο'“ (επιμέ­
λεια Α-ΧουλιάροΟ που πα­
ρουσιάστηκε σήμερα οε 
συνέδριο του Ινστιτούτου.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΤΟΥ ΚΚΕ - Ν.Σ. ΚΝΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
Μέτρα βαθιά ταξικά
Το νέο σύστημα εισαγωγής των μαθητών σ ε ΤΕΙ - ΑΕΙ καθώς κοι χο 
σύστημα αξιολόγησης που αναχοίνωσε η κυβέρνηση είνα ι ένο  πρωτοφα­
νές σε ένταση και σκληρότατο σύστημα εξετοσυκώ ν δοκιμασιών που 
σηοσκοηείστο δρσμαχιχό περιορισμό ίω ν  νέων ηου θα συνεχίσουν κσι θσ 
ολοκληρώσουν ι κ  σπουδές τοσς στο Λύκειο κσι στο Πανεπιστήμιο.
- Οχι μόνο δεν καταργεί ολλό  πολλοπλσσιάζει κοι ενσωματώνει τις 
εξετάσεις γιο το  ΑΕΙ-Τ&Ι στην λυκειοκή βαθμίδα κάνοντας αδύνατη γιο ένα 
μεγάλο αριθμό μοθητών ιπ ν αποφοίτησή τους οπό ουτό.
- Οχι μόνο δεν ανοίγει τις πόρτες στα ΑΕΙ - ΤΕΙ αλλά χειροτερεύε ι τους 
όρους κοι tic προϋποθέσεις για τη ν  πρόσβαση σε αυτά H ούξηση του 
οριθμού τω ν εισακτέων θα οηοδειχθει δώρο - άδωρο σε λίγο χρόνια, γ ια τί 
ο αριθμός των αποφοίτων του Λυκείου.θο είνοι μικρότερος των θέσεων 
στα ΑΕΙ · ΤΕΙ.
- Οχι μόνο δεν ενισχύει ιπ ν  αυτοτέλεια  xou Λυκείου αλλά  το  έξαρ ιά  
οκό μ π στενότερα αηό χην τριτοβάθμιο εκπαίδευση μετατρέ ποντάς το 
αποκλειστικό και οηό την Α* τάξη  σε φ ίλτρο πρόωρης επ ιλογής γιο το  ΑΕΙ 
-ΤΕΙ.
- Οχι μόνο δεν  αποδυναμώνει το  φροντιστήρια και την ησροηοιόείο. 
ονχ ίθειο  to  πριμοδοτεί και χο γεν ικεύει εξαναγκάζοντας το  σύνολο των 
μαθητών νο κατοφύγουν σε σ υ ιά  νωρίτερα κοι γιο μεγαλύτερο  αριθμό 
μαθημάτων. Η ηρόσβσσπ στη γνώση μετατρέπεται απροκάλυπτα σε πρόσ­
βαση του χρήμοτος σ ' αυτήν.
Η ενίσχυση της ιδιωτικοποίησης τω ν εξεταστικών φραγμών, του  άγχους 
και της έντασης εξω θεί τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων στην εγκα τά λει­
ψη του σχολείου κσι στην οθέ6αιη περιπλάνηση ανάμεσα σ ιη  στενή 
κατάρτιση - μαθηχείο στην ανεργία.
Το μ ίτρ α  τη ς  κυβέρνησης είναι βαθιά τσζικά. Οι μαθητές, οι γονείς, οι 
εκπαιδευτικοί, πάνω απ' όλους ο ι εργαζόμενοι, δεν πρέπει νο περιμένουν 
την επαλήθευση ουτών τω ν επιλογών. Απαιτείτα ι οπό τώρο πλοχύ μέτωπο 
ονχίστοσπς · ηορεμπόδισης - κστόργησπς τους ανοιγοντας το  δρόμο για 
μία παιδεία που θσ σνταηο κρίνε ta i στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες για 
ενιο ίο  ΐ2χρονο  σχολείο γιο όλους σδιάρχηα τους νέους γ ιο  κατάργηση 
της πορσποιόείος κοι της ιδιωτικής εκπαίδευσης γ ιο  το  δικαίωμα στη 
μόρφωση κσι στην εργοσίο
Στη μελέτη επίσημα ['νέ­
τοι ότι η αναπτυξιακή βοή­
θεια συνεχίζει νο είναι 
εξαιρετικό σημαντική για 
πολλά αναπτυσσόμενο 
κράτη. Το 1995 η βοήθεια 
προς την υποσσχορική Α­
φρική αποτελούσε σχε­
δόν το 9% του ΑΕΠ της 
περιοχής.
Στη Μοζαμβίκη π ονο- 
ητυξιακή βοήθεια αποτε­
λε ί το  116% του ΑΕΠ της 
χώρας στη Γουινέα-Μηι- 
σάου το 59% και Οίην Ταν­
ζανία το  49%.
Επίσης, εξετάζεται ο ρό­
λος της Ελλάδας, που υ­
π έβαλε ηρόοφ στσ  
υποψηφιότητα να εντα- 
χθεΓ στην επιτροπή Ανο- 
ηυξιακής Βοήθειας του 
Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυ­
ξης, μια επιτροπή που α ­






Ο κόμβος του Βιβλιοχώ- 
ρου ταυ Εθνικού Κέντρου 
Β ιβλ ίου  σ το  ίν τ ε ρ ν έ τ . 
γιορτάζει τα πρώτα του 
γενέθλια, με 12 αρχεία και 
πολλά νέα περιεχόμενα 
ηου παρουσιάστηκαν χθες 
στο κοινό, σ ιη  Στοά του 
Βιβλίου.
Τα νέα του περιεχόμενο 
είνοι τα εξής:
- Ο κατάλογος της βι- 
δλιολογικής Βιβλιοθήκης 
του Ε.ΚΕ.ΒΙ.
* Τα Αρχείο Εκδοτών
- Το Αρχείο Σχολών Εκ­
δοτικών Επαγγελμάτων
- Το Α ρχείο  Εδρών 
Νεοελληνικών Σπουδών
- Το Αρχείο Δημοσίων 
Οργανισμών για το βιβλίο 
στπν Ευρωπαϊκή Ενωση
- Τα αρχείο καλλιτεχνι­
κής βιβλιοδεσίας
- Οι νέες θεματικές Οι- 
βλιογροφίες
- Οι καινούργιοι τίτλοι 
που προτείνουν τα βιβλιο­
πωλείο Γκοβόστη. Ελευ- 
θερουδάκη . Ευριπίδης. 
Ισνός, Μσλλιόρπς-ησιδείσ 
και Πολύεδρο.
- Τα κυριότερο περιεχό­
μενα του περιοδικού "Δια­
βάζω " Το υ λ ικ ό  του  
κόμβου του ΕΚξ Β! στο 1- 
ντερνέτ είνοι οργανωμέ­
νο σε δύο άξονες, για την 
διευκόλυνση ίο υ  χρήστη: 
Ο κάθετος άξονας που 
λειτουργεί ως άξονας πε­
ριεχομένων κοι ο οριζό­
ντιος παυ αναδιοργανώνει 
το  υλικά σε τρεις κατηγο­
ρίες. με 6άοη το πιθανά 
ενδιαφέροντα των διαφο­
ρετικών χρηστών και αφο­
ρούν στις εκδηλώσεις γιο 
το  βιβλίο. Παιδί κοι βιβλίο.
Δ η μ ο τ ικ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ιο , 
τους εκπροσώπους των 
τοπικών φορέων και τον 
λαό της περιοχής, θο γ ί­
νει στην είσοδο του Δή­
μο ρχε ίου. Στον Πρόεδρο 
τη ς  Νέος Λπμοκροτίσς 
θά δοθεί αναλυτικό υπό­
μνημα γιο θ έμ ο ιο  του  
Δπμοϋ Μ ελικής και στη 
συνέχεια ο Δήμορχος κ. 
Μ ίχ ά λη ς  Χ α λκ ίδ α ς  θο 
το ν  καλωσορίσει δ ημ ό ­
σια χαι βα του εηιδόσει 
αναμνηστικό γιο  την επί­
σκεψή του στη Μ ελική.
Αμέσως μετά ο Πρόε­
δρος της Νέος Δημοχρο- 
Τ ίσς κ. Κώ στας 
Κορομσνλής θα μιλήσει 
σε ονοιχ ιπ  συγκέντρωση 
στην η λο τε ίο  του  Δη- 
μορχείου.
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Μετά τη  Μ ελική  o  x. Κ. 
Κσρομονλής θα μετοθεΐ 
στη Βέροια όηου to  βρά­
δυ Βσ μ ιλήσει σε συνε­
σ τία σ η  σ τε λ ε χ ώ ν  τη ς  
Ν.Δ. που θο γ ίνε ι στο κ έ ­
ντρο  Έ λη ά 4. Τη σ υ νε­
στίαση  ό ιο ρ γα νώ νε ι π 
ΝΟΔΕ Ν.Δ. Ημοθιας.
Το πρωί του  Σοββότου 
ο κ. Κ. Κσρομονλής θο 
ε η ισ κ ε φ θ ε ί  εκπ ροσ ώ ­
πους των Τοπικών Αρχών 
(Δήμορχο Βέροιας, Νο­
μάρχης Η μα Βίος), καθώς 
και το  Επιμελητήριο Η­
μαθίας όπου θο έχει συ­
ν ά ν τη σ η  μ ε
εκπροσώπους των παρα­
γωγικών φορέων.
Στη συνέχεια ο Πρόε­
δρος της Ν.Δ. θα περιο­
δεύσει σε περιοχές της 
Ημαθίος όπως η Α λεξάν­
δρεια, το Πλατύ, η Βερ- 
γ ίν ο  (όπ ου θα 
επ ισκεφθεί το ν  αρχαιο­
λογικό χώρο). η Ειρπνού- 
πολη και η Νάουσα. Αργά 
το βράδυ ίο υ  Toeeátou 
θα αναχωρήσει γιο την 
Πέλλσ. επόμενο σταθμό 
τη ς  περιοδείας του στην 
Κεντρική Μ ο κε δον ίο.
ιά Η
ΝΕΑ ΤΗΣ ΔΕΠ 
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ΝΑ ΔΕ(Ε- Μ 
Το τμήμ Εικοσιικών Τεκνών της Δημ0*1̂ ,  
Επιχείρησης Πολιτισμού Βέροιας σας Π Ρ °°^ ,| 
στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής 
σερις τρόποι να δ ε ις .,Λ  το  Σόθθοτο 23 |
1998, ώρα Θ.30 μ.μ.
Η έκθεση θσ φ ιλοξενηθεί σ το  ΛαοΥΡ·* 
Μουσείο Σοράφογλου, δ/νση Ιεραρχών Λ 
νανυ απ' χο ·Αρχοντικό’ Ι. Δ ιάρκειο έκθέΟ*1 J  
ΜοΤου - 5 Ιουνίου 199Θ. Ωρες λ ε ιτο υ ρ γ ά  
- 9.00 καθημερινά.
ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜ. ΟΔΕ ΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Παρασκευή 22 ΜοΤου. ώρα 7.50 μ.μ·· 
Μαθητική Συναυλία τμήματος πιάνου.
Ε. Βλοσιάδου KOI Ν. Τζήμα 
Σάββατο 23 Μ αϊοϋ, ώρα 7.30 μ.μ.: 
Μαθητική Συνουσία τμήματος κιθάρσε.
Π. Ρίστα
Δευτέρα 25 Μ αϊου. ώρα 7.30 μ.μ.: 
Μαθητική Συναυλία τμήματος πιάνου,
Ε. Ιωαννίδου 
Ολες οι μοθητικές συναυλίες θα γίνουν ϋ 
αίθουσα θεάτρου της Στέγης Γραμμάτων 
Τεχνών και αποτελούν διοργάνωση τού ΔηΡ 
κού Ωδείου Βέροιας.
Είσοδος ελεύθερη.
ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ 
Την Κυριακή 24 Μαϊου στις 8.30 τσ Μ  . 
στην αίθουσα θεάτρου της Στέγης ΓρομΡ0^  
και Τεχνών θα πραγματοποιηθεί Ρεσίτόλ  ̂
γο γιο πιάνο κσι κιθάρα. Στο δεύτερο 
Μικρή Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Β*Ρ  ̂
θα παρουσιάσει έργα των Χοτζιδάκι, &f 
Savorasvrli, Nunn κ.σ.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ
Δευτέρα 25 Μοϊου, ώρο 7.30 μ.μ., ^
Ιυνόν ιπ ση του Συμβουλευτικού ΚένΓΡ0^  
Γονείς Kar Νέους της Δημοτικής Επΐχε>Ρη 
Πολιτισμού Βέροιας με θέμο: ^
Σχέσεις των δύο φύλων, πόσο σπμανχι 
είναι οι πρώτες εμπειρίες.
Α ίρθιο  Π ολιτισμού, Ολγανος, 0λγόν°ϋ 
(Μπαρμπαύτα), χηλ. 23 277.
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ΕΥΧΕΣ
A
Σ τον  ο γ σ η η τό  φ ίλ ο  κα ι σ υνεργά τη  τσϋ
η ο λ ιτ ε υ τή  τη ς  Ν.Δ. Κώςπτο Κοραπο vdV**
δπ. η ου  γ ιό ρ τα ζε  χθες, ευ χ ό μ α σ τε  xP^üC 




κα ι  ε η ιιυ χ ια  σ το υ ς
ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΕΚΤΎΠΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ 
ROYAL ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΥΨ ΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΒΙΝΤΕΟΛΗΨ ΕΙΣ Ί  ΑΡ ΡΑ ΒΩ Ν Ω Ν  - ΓΑΜ ΟΝ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ /  ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ 
' ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ Η/Υ 
1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΤΙΓΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜ Α KO DAK IMAGE M AGIC 
1 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΧΑΡΤΙ rj ΛΙΑΦΑΝΕΙΑ 
Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  : Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ε Σ  M H X A N è ^  " 
Μ Η Χ Α Ν Ε Σ  Μ ΙΑΣ Χ Ρ Η ΣΗ Σ - Β ΙΝ Τ Ε Ο Κ Α Σ Ε Τ Α  ' 
ALM BUM  - ΚΟΡΝΙΖΕΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ Μ ΕΓΑΛ^ 
ΓΚ Α Μ Α  ΣΕ FILM  ΓΙΑ  Ο Π Ο ΙΑ ΔΗ Π Ο ΤΕ Σ Υ Ν 0 Η *Η 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΠΑΠΑΓΓΕΡΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΙΝΔΟΥ ή ANOIHKM ΤΗΛ.: (0331) 73477
LfWeio tnixsipnon ΚΑΐκιοισμοΟ γνωατοποΐΕΐ κοι ίπι·
 ̂ Λ ·θ ΐο  «ο ινό  ίο  ξξπς.
^ 0| *>owricqi<j K oiuq κοι ñ íp v íc  np¿nci vg εεω ρουντοι 
Vi tny ηιομεγίιΛη pgn κοι njD μϊγύΛη tn<i6gr>. οκόιιπ 
J ' ' *  O üuaoívd vo unv unófixouv ;pExoügevo w p ó  ñ 
>  Utów
1 Ot
. Λ ^ ιν ίς  o to v  norogó a A«6ku ovd
ΐοηά  Φρόγμο π ο ^ υ ψ ύ ω υ  t w r  ορόνμο Γυηκιώς) 
^Uíirtflv (οπό tcóyijo i^riKiOc C5?6vi>c Aoo>ggt<jvi
A voopuDyio tw c ω η δ  Φρηνυα A c c jy á tu v  £ícc 
.t °xo φ ρδ νμω
npoogxrt χ ρ ι σ τ ο ί  κοντό eme ίν κ α ιο ο ω ο ε ίζ
' , > * v  πορονωνήζ (u ó ^ r in ji ifc .ijn e p K iió O itC . ί£ ο 6 »  
v vépou κ Λ.η ) Λονω τηζ πιθανότητας ovó πόθο σιίγνό
^ ü̂ £í ΙίΟ ίρ κειίίιοη  οπότομπ VEPOU. Ονύφϊ-Όπ
**/|<· K O tiB oogo Οτόβρης νίρώ ν  Ί· ·
'^ ^ ^ f ln c -o c  o n o to jjce ΑΛιοκυονος κοι οποκιόΛηοττ  
J£ocr\ (Qu Gfl6 tr> ñ,pVri Ανορρνιβμίο^ως των aolíUó- 
V·, xPi küitk; t κβο^ςτου.υέοωηΕΡΰκώνΑν Βαρβάρος 
^ • ^ έ ο η ς ,  Koufloóp«;, Κ ίφοΑσκωριου. κυφ^Λπς κ'.λ.π. 
L Df,tp o o v o n f{w v  ή ξώ ω ν α Α ο ικ ; » ο κ ε σ ΐω ν  ποοοπ άνω 
είνα ι πόρο ηοόό tn u rv o u v o . όεώ ομίναυ ό η  
^  ^ Ε κ δ ι/y /o  κάβε α τιγ ιιό  νο π αρουοοσβούν ορμητικό  
‘  ξαφ νική fttiroup'^ía των ΥόροηΛεκτρίκώτι Στοδμών  
Σιρηκιο·;. Αοωμότων ϊ ι ο  ηίιρονω 'ίή n fltrec inó c  
^  ή óóyu) ισχυρός ίρ ο χ ό ς  ή ώηόπς ρ ιύος ΐυπερχΕίήι- 
.  ̂ λιμνών κ A η J
Ι , ^ ^ ύ μ ο ι .  το φ ό ρ ίμ ο  και dKüiin ηποοίοΰμο ατόμων ο 
’/ , .  Η  Λιμυτς Γτρηκιός, Ααωμότων Ανορρυβμίοεως ΚΟΙ 
^ κ ΐκ μ ο υ σ  n cuo yo  είνα ι πάρα ηοόύ EnrefvfiuvO κοι 
ο η ο φ ίΰ ν έτο ι ιόίως ιΐόνω  nn?cvóin:o< ovó nóco  
ζ ^ Ο Τ ο υ ο ς  ουί.ποης όγκου κοι ορμής νερ-ών.
^νονοκαίνωόά μας ουΤπ όπΛώνουμε κοταγορπμα- 
H κοι το όργανο ουτπς βεν ¿xpuv κομμία ευθύνη 
Κ». ν *πυΐες ñ οτυχπμοτα που θο ηροκόηθαυν οπό τη μη 
\  ^  προς τ«ς ποροπΰνω μποϋΠειςμας κοι που όη· 
i L ® e 0Ql?0vrgi κο ιο π ό τη νΑ η δ φ α ο π  Koyapxou Κμοόίος 
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ΟΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ 
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Γράψει ο θωμάς ΓαβριηΗίδης
όταν στο μέσα Ιουνίου 1996 είχο ορχΓσει να γράφω για τ κ  ’ εκτός των τε ιχώ ν 
εκκΛποίες τπς εέροιος, είναι σλήθειο ότι δε φανταζόμουν πως η σχετική 
έρευνα θα έπαιρνε τόσο μάκρος-
Βέβσισ θ ' αυτό το χρονικό διάστημα απασχόλησαν το γράφρντσ κσι διάφορο 
άλλα θέματα, όμως ηοτέ δεν ξεχνούσε όο είχε μία έρευνα οτέλειωτη. 
Oûv._tov οτέλειω τα οκόμη μικρό νοό χων Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου του 
Πσλυχλοδικού Λυκείου της πόλης μας. τον δέκατο στη σειρά, στην κστηγορίο 
των εκκλησιών της ενότητας που τον οηασχολεί.
Και ενώ ηερίμενε να τελειώσει to  εκκλησάκι tou  Ε.ΠΛ.Β. κοι να ξεκαθορίοει 
το πρόβλημα της ανέγερσης νσού οτα συνοικισμό "Προμηθέας- όπου ον κοι 
για μια οκά μη φάρο οι Νεοέλληνες φανήκαμε επιμηθείς, κάο φαίνεται ηως 
πάει επιτέλους να γίνει, μας προέκυψεν και ο Καποδίστριας.
Σύμφωνα Λοιπόν με ισ  πρόγραμμα ·Κοποδίστριας" π Βέροια απλώνεται αηό 
I«: όχθες tou  Αλιάκμονα, σηότις Βάρβάρες (Αγία Βορβάροϊ και τον οιχιομό της 
ΔΕΗ Π ροφήτης H flfac ως τκ  κορφές ταυ  Βέρμιου, σχο ΜΓκ.
Τώρα, ενώ ο γράφων ηροθληματιζότον. ον θα έπρεπε νό συμηεριηάθει στην 
έρευνό του και τ ις  εκκλησ ιές τω ν κάπως απομακρυσμένων συνσοασμών





“ΑΚ ΙΝ ΔΥΝ ΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗ Ν  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ1
ΛΕΕΙ Η Δ /Ν Σ Η  ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Μέχρι το ν  Αγιο Γεώργιο Ημαθίας έφτασαν 
ο ι,. κάμπιες που έπ ληξην πριν λ ίγες  ημέρες 
τον βεσσαλικό  κάμπα. Παραγωγοί τη ς  περιο­
χής τ ις  ε ίδ α ν  νσ περπατούν αμέρ ιμνες στους 
αγροτικούς δρόμους του Αγ, Γεωργίου κσι κ υ ­
ρίως στα ανοχώμσχο του "6C' κα ι ενημέρωσαν 
τη ν  Δ /νση Γβωργίας της Ημαθίας.
Π ρόκειτα ι πράνματι γ ια  κάμπιες ο ι σηοίες 
όμως δεν*χτυπούν" στις κα λλ ιέρ γειες  ολλά  ο ε  
φ θτά  της ο ικογένεια ς  Com poslrse. Κατά προ­
τίμηση 'Konnâvr· σε γαϊδουράγκαθα, ογριοτρί- 
Φ ύλλο, σγρ ιοαγκινάρες κ.λ.π .
Οηως μας ε ίη ε  ο  γεωπόνος κ . Βαοίλειάδης 
από Την Δ/ναπ Γεωργίας, π κάμπια ήρθε ως 
τέλ ε ιο  έντομο  στην περιοχή μας ίπεταλούδα ί 
α λλά  καθότι μετονσ οτευχ ικό  ε ίδος δεν γνω ρί­
ζουμε τη ν  προέλευσή του . Επάνω στα φυτά
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 10η ΣΕΛ.
Α ν τ ί  τ ο υ Α π ο τε λ έ σ μ α τα
" Ρ ή γ α 1' μ α θ η τ ικ ώ ν
η  " Τ ρ ικ υ μ ία " α γ ώ ν ω ν
τ ο υ  Σ α ίξ π η ρ  
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Είναι ανώ δυνο  
τα  α π όβ λη τα ;
Δύο α ^ ψ ε ίς  Ym ένο βέμη καταγράψαμε κά­
νοντας το σχετικό ρεπορχάΣ για χο οποίο μας 
δόθηκε to  ερέθισμα από εηκτημόνοείς αναγνω­
στών που κατοικούν στον π?ριοχή Καμηοχω- 
piov της Κμαθϊοο
0  προβληματισμός τους ocpopó την ρύπανση 
του ητρΛάλήοντο χώρου από απόβλητα* εργο- 
crtooíov χπμικών * Λιπασμάτων, όπως ανεφε- 
ρσν χαρακτηρκηακό.
Τα απόβλητα μτασφέρδντα) άηά εργοστάοια 
του Νομού ΟεΟ/ν&ίπς μ ί τριαξονίχά και άδειά* 
ζονται o t  μία τοηοθτσία έ&> οπό to  χωριό με 
αποτέλεσμα νο undpxtl cxxóc των άλλων καί 
έντονη δυσοσμία.
Γιο το'θέμσ επικοινωνήσαμε με τον Πρόεδρο 
του Καμποχωρίου χ, παπσγεωργόηουλό, © ο­
ποίος μας είπε ότι υπάρχουν χορχτό από το 
Χημείο του Κράτους χσι αναλύσεις που πιστο­
ποιούν ó tj πρόκειται για ανώδυνο οοόβλητο 
ορυκτών, το οποίων η Κοινότητα προμηθεύεται 
οηό χημικές βιομηχανίες.
Το υλικό αυτό ώνοι γνωστά στους αγρότες 
ως γύψος και το xpnotpoaoioúv οηό ησλιό ο* 
παραγωγοί στο σλκαΛικά χωράφια που έχουν 
πολλή αλμύρο. Η ενοωμάτωση του γύψου με 
to  χώρο - οηως μος tin s  ο Πρόεδρος - κάνει 
ruó γόνιμα το χωράφι
Κ Κοινότητα, μάλιστα, περιμένει 5.000 χάν­
νους οπ' συχό το υλικά ly io  χον Λόγο που 
ονοφέρομω γιο να το φυλάξει σε ειδική ano- 
θιΐκπ κοι να χο χρησιμοποιήσουν οι αγρότες 
στα χωράφια τους μετά το όργωμα.
0 γύψος αδειάζεται έξω από το χωριό σ' ένα 
έΗος που μεχά μπαζώνεται.
Αυτές τ*ς πληροφορίες πήραμε από την Κοι­
νότητα  ενώ γιο επικίνδυνο υλικά και ρύπονση 
κάνουν λόγο κάποιοι κάτοικοι.
Το ερώτημά είναι εάν η Νομαρχία ά σι ο ικο­
λογικοί φορείς της περιοχής μος. γνωρ£ουν to 
θέμα κοα συμφωνούν ότι πρόκειται όντως γισ 
ανώδυνο απόβλητο. Διαφορετικό ίσως θα έ ­
πρεπε va tpcuvnetí καλύτερο και σε~. βάθος 
το  ζήτημα. όισχι ορόκειτσι για to  περιβάλλον 
Κάι τα ζωή μας,
Πόσο ο66ο eivoi to  υλικό και η δυσοσμία που 
προχολείι
Α.αί
α χ  ix  ι  r r r r t r r r t
Μας πλάκωσαν 
κ ι οι καμπιες.
Μπράβο στις δραστηριότητες 
κοι ευαισθησίες όλων 
των σχολικών ομάδων
Ιΐρογματικό επικροτούμε και συγχαίρουμε tic  σχολικές ομάδες 
που δραστήριο ποιούνται και σε άλλα θέμοτο και τομείς πέρα από 
το σχολείο και τα μοθιίματά τους.
Διορνονώνουν εκδηλώσεις και εργασίες με κοινωνικό, οικολο­
γικό. περιβαλλοντικά και άλλα θέματα. όπως εργασίες κυκλοφο­
ρ ικ ή ς  αγωγής, εκθέσεις ζωγραφικής, εκδόσεις περιοδικών κ.λ.η.
Είναι μία ελπίδα αυτό και μία προοπτική όυ στο σχολεία όσο 
υπάρχουν μαθητές κοι εκπαιδευτικοί με ανοιχτό πνεύμα, ανησυ­
χίες και ενδιοφέροντα, θα διατηρείται πάντα γόνιμο το έδαφος 
να φυτρώνουν τα άνθη του καλού.
Γνωρίζουμε ότι όλα το Γυμνάσια παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες, 
τυχαίο όμως χθες, πληροφορηθήκαμε ηκ> συγκεκριμένα για υς 
δραστηριότητες του 5ου Γυμνασίου Βέροιας και το αναφέρουμε, 
ωσάν να αφορά όλους τους μαθητές για να μην πσρεξηγπθούμε.
Οι μαθητές λοιπόν του 5ου, χωρισμένοι σε ομάδες με επικεφα­
λής τους καθηγητές τους καθόρισαν χο Αλσος Παπάγου {φαντα­
ζόμαστε τι είδον τα παιδιά...!, κοθάρισαν τον ούλειο χώρο του 
σχολείου τους, περιποιήθκαν τα φυτό που πρόσφατα φύτεψαν 
στην αυλή, παρουσίασαν εκθέσεις με θέμα το Αλσος Παπάγου 
και τύπωσον τ ις  απόψεις κσι τις προτάσεις τους για την προστασία 
του περιβάλλοντος σε φυλλάδια τα οποίο μοίρασαν σε διερχό- 
μενσυς οδηγούς και στους κατοίκους της περιοχής Παπάγου - 
Καλλιθέας - Πιερίων και Πάσα Κιόσκι.
Σίγουρα όλο αυτά τα χόρπκε και το... περιβάλλον και ο κόσμος 
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Ιοσήογίυμών α .ε. .1.500 
ΙαοΛογισνίών ΕΠΕ ..1000
Χ&ρδν0σφα όημ.χΛίυυΛ'α* 
η ο*> δεν εη*τΐ0ζψοντίΐΐ
ποιος καταπιέζει ποιόν
Αγαππτ* ■'ΛΑΕ“
Προ 15 ημερών αηέστειλα στον υφυπουργό Εσωτερικών κ. Μπένο επιστοΛή, την οποίο δίνω σε 
δημοσιότητα, οφού μέχρι σήμερα πορέμεινε αναπάντητη.
Φιίύκόια««
Ορ, Χι5αρόπ«>ιι?^>ς
Η επιστολή του κ. ΧίδηράπουΡου προς τον υφυπουργό έχει ως εξής:
“Κύριε υπουργέ,
ανέκαθεν π εκτίμησή μου ηοος Εσάς ήταν μεγάλη.
Ποροκοήούθησο τις δραστηριότητας Σας ως Δημάρχου κοι πιστεύω ηωζ αποτελείτε υπόδειγμα 
δπμοαίου ανδρός.
Κατά την διάρκεια χπς θητείας Σος ως υπουργού Ποηιτιομού Δώοατε Λύσεις και πήρατε ρεαλιστικές 
σποωσοείζ οε αρκετά από τα προβλήματα που ενδημούν εδώ και χρόνιο στον χώρα του πολιτισμού.
IX  υφυπουργός Εσωτερικών επιτελείτε το έργο Σας με σεμνότητα χωρίς τυμπανοκρουσίες.
Χθέςόμως οπογοητεύθηκα. Η παρέμβασή Σας αναφορικό με την αντιμετώπιση των λοθρομετό νόστων 
οπό κάποιους Κοινοτάρχες, κατέδειϊε πόσο οπέχουν οι αρμόδιοι απάτην πραγματικότητα εΕαιϋας της 
ελλιπούς ενπμέρωοής τους.
Αλήθεια. Κύριε Μ π ένα, κόνοτε μία περιοδεία ατα χωριά της Δυτικής και Κεντρικής Μσχεδονίσς. γ»ο 
να δείτε οηό κοντά ηοΐές κστασχόοεις αντιμετωπίζουν:
Α να ρωτηθήκατε σνχο κλίμο ξενοφοβίας είναι συνέπεια πραγματικών γεγονότων κοι όχι ρατσιστικής 
νοοτροπία ci
Σας πληροφόρησε κανείς ότι οτα βαοναχώρισ της Ημαθίας σι ογρότες Φοβούνται να κυκλοφορήσουν 
μετά την δύοη του ήλιου:
Ενημερωθήκατε για το άτομα που δολοφονήθηκαν ή ηου βιάαθηκαν. ηηστεύθπκαν. κακοποιήθηκαν 
και μείναν ανάπηρα στο Νομό Ημαθίας, οπό τους Αλβανούς;
Ζητήσοτί νο Σας πληροφορήσουν οι αστυνομικές ορχές ηόοες εκοτοντόδες ληστείες γίναν οπό 
λαθρομετανάστες μόνο στην πόλη και τα σγροκτήμστο της Βέροιας:
Και πόσες εξοχικές κατοικίες, που γίναν από αγρότες ή οσίους με στερήσεις και κόπο, παραμένουν 
ακατοίκητες οπό το δέος μισς ενδεχόμενης ειοδοήής Αλβανών;
Σας ενημερώνω λοιπόν ότι δεν υπάρχει θερινή κατοικία, οτπν ευρύτερη περιοχή της Βέροιας, χο» 
στους ποραθεριστικούς οικισμούς Σελίου και Ξπρολιβάόσϋ. που νο λεηλατήθηκε λΓγότερες οηό τρείς 
φορές μέσο οτην τελευταίο τετραετία.
ο οικίσκος της δεκσμελούς οικογένειάς μου, 5Θ τετράγωνιχό μέτρα όλο XI όλο. δύο αλισμετρα από 
την Βέροια, παρά τις πολυδάπανες προστατευτικές εγχαταστάσεις, παραδιόσθηκε συνολικό ενν ίο
φορές.
Και, ώ tnc ειρωνίαςΙ την ενάτη επιδρομή ηληραφορήθπκσ οηό αγρότη της περιοχής, την ώρα που 
διάβαζα στα "ΝΕΑ- τις δικές Ιος  τοποθετήσεις.
Λήεν έχζ! αρμοδιότητο νο αποψαοίζετ η Αυτοδιοίκηση για την οοφόλείσ της χώραττ οηοφανβήχατε.
Φυσικά και όεν αποφασίζουμε ως Αυτοδιοίκηση για την ασφάλεια της χώρας. Για την οσφόλεκ3 tnv 
δική μας σποφοσίζουμε. και γ'ΐσ την τήξη στον δικό μας χώρο. Γιο την ασφάλεια των δημοτών μος κοι 
γιο την τάξη στον Δήμο ή στην Κοινότητά μος.
Πα to  πολύτιμα αυτή αγαθό, που δεν μος παρέχει δύοιυχώς πλέον η πολιτεία.
Κοι είναι ουτό όχι μόνον δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Δεν το λέω εγώ, Δεν το Λέει μόνον ο κοθηγητπς κ. Μαγκάκης και οι άλλες νομικές αυθεντίες.
Το Λέει το άρθρο 24 του Δημοτικού κοι Κοινοτικού Κώδικο. ηου ορίζει πως “κύρια μέριμνα των OTA 
αποτελεί π προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων των κατοίκων'.
Το λέει οκόμη πιο καθαρά π ποράγροφος n‘ του ίδιου άρθρου Ί τη ν  αρμοδιότητα των δήμων και 
κοινοτήτων ανήκουν ιδίως η προστασία της ζωής και της υγείας των κατοίκων κοι π χοτόρτ*ση ειδικών 
προγραμμάτων πρόληψης, άμεσης βοήθειας και προστασίας".
Πώς λοιπόν -Da κινηθούν εναντίον των Κοινοταρχών οι νόμοι", όταν οι ίδιοι νόμοι <2213/94. 2507/951 
παρέχουν στην Τοπική Αυτοδιοίκησή την ευθύνη ηροστσοίος της ζωής και της περ»ουσίας twv δημοτών’
Εκτός κι ον μετά τις λεηλασίες των Αλβονών προκϋψει. ρηό μέρους των ηολπηκών. και η ηεηλοοίο 
των δικαιοδοοιών της Τοπικής Αυτοδιοίκποης.
Δεν ίέρ ω  τι θο n t ί τότε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ.
Πάντως εμείς 01 ακρίτες, προσοηιστές ελευθεριών, που Kotaiañenxov με αγώνες κοι θυσίες, δεν θα 
το ίπιτρέφουμί
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Δύο "Βήματα“ ang 
το ΕΠΛ Βέροιας
Το 2ο τεύχος του  περιοδικού ΨΜ 0' 
τσ ' κυκλοφόρησε οπό μαθητές to J ^ ’ 
λυκλα δ ικο ύ  Λ υκείου  Βέροιας, 
είχαν μεράκι στην... πέννα και δεν ε<Ρη' 
συχάζουν μόνο με την οχολική ύλ^< 
Ετσι με την βοήθεια και την συμπσΡ0' 
σισση τεσσάρων καθηγητών τους 
γκένιρωσαν την ύλη του 2ου "Β ή ρσ ^ 
κοι την κυκλοφόρησαν με πλούσιο Πί’ 
ριεχόμενο και θέματα που αφορούν t it f  
καθημερινή ζωή και δράοη.
Επίκαιρα θέματα  και σχόλιο, κοίνω* 
νικά, εκπαίδευχικά, μουσική, η ο ίη ^ - 
λογοτεχνία, αθλητικά, πολιτισμός κρ| 
στο τέλο ς  ευχές για καλή επιτυχή 
στις εξετάσεις  και καλό καλοκαίρι* 
Αν σος πέσει στα χέρ ια  το  περιοβ1" 




- Ξέρετε τΓείνα ι να έχεΓερθει 
Καραμανλής o to  νομό και να μ η ν  Ó ορ­
γανώνεται ένο διπλό;
- Το μόνο πιθανό διπλό, είναι αυτό no1* 
ό ίδ<ος εξογγέλεί στις προσεχείς ε κ ^ ' 
γές... θα τον πάρει, λέει, το Σημίτη Kd 
μέσα στην έδρα τουΙ
-Το θέμα είναι αν την επομένη δα 
χεί δεκατριάρης,..,
- Στο ΠΡΟ·ηο (Προγνωστικά Πολ^1' 
κών),.,·
- ΓΛηορεΤτο άλλο το ΠΡΟ-ΠΟ να
ζει εκατομμύρια, το νέο ΠΡΟ'ΠΟ ópíjC 
μας τα παίρνε» κανονικά...
- Τακτική ηου ισχύει εδώ και χρόνιά 
όποιος και ον ΠΡΟ-ΠΟρεΟετσι στις 
Yéc-
- Και δεν μου λες πρόεδρε,.. 
μπορούμε τουλάχιστον να παίξουμε καν0 
μπασκετάκΐ;
- Λευτέρηπηη, ηες αλεύρι... 0  Π έ τ^  ° 1 
γυρεύει!
* Ετσι για πλάκα, έτσι για πλάκα, w  χ0 
σηκώσουμε και μέσα στο ΟΑΚΑ)
- Παρακαλώ στο δελτίο των 8*30 
πραίσχσται την Κυριακή η Τατιάνα 
νίδου, επειδή οκριθώς θα το σηκώο°ϋ^ 
(μέσο στο OAKAJI
* ΑΝΤ1 Νο 1. κι όλες οι κεραίες 
σμένεςί
- Efvaf και χωρισμένο το κ ο ρ ^  ^ 1 
(ίιάχνεται auróv τον καιρό. Αγάπη 
μπορώ να της το.,, ρίξω; Ηχοι για ηλ6κ ’ 
έτσ ι για πλάκα...
- Δεν βλέπει δηλαδή ο Μίνως átí ^  
κορίτσι πουλάει στο γυαλί νο την c^  
τσλευτε ί πλήρως;.
- Ε»αδς κι αν το κάνει για φίλανΟΡ^^{ 
χους σκοπούς, όπως συνηθίζει Πώί ^  
ο χ ;  ΰώοησε τόαα αντί... Στε$ονίόοϋ!
- 6ύω με την ϊατιάνα, tpefc 






του ΟΣΕ την 
[Τετάρτη 27 Μαίου
0 Οργονιομός Σιδηροδρόμων ΕήΛσδος ονυ- 
^νώ νει ότι Λόγω της εξογγελθείοσς 24ωρης 
Π|̂ ΥΓ<Κ της ΠσνεΛΛήνίΟζ Ομοσπονδίας Σΐόη- 
ΡοδρομΕχών (Π.Ο.Σ.) τη ν  Τετάρτη 27 Μαίου
199e την ημέρα ουτή θο κυκλοφορήσουν οι
°Ρΰκότω αμοξσστοιχίες κοινωνικών ανογκών: 
; ίτο ν  άξονα Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Δθη· 
^  °Ι αμαξοστοιχίες 500-501;
ΑΡθξοστοιχία 500 αναχώρηση ano Αθήνα, ώ- 
Ρ0 8.25
^ α ξο σ τσ ιχ ία  501 ανοχώρηση σπό θεσοσΛο- 
νι*ή. ώρα 8.02
ïtov άξονα θεσοαΓίονίκης * Δικοίων - θεσσα- 
0νίκης οι αμαξοστοιχίες 604/615;
Αμοζοστοιχίσ 604 ανοχώρηση οηό θεοσσΛο- 
^  ώρο 8.25
Αμοξοστοιχία 613 αναχώρηση οπό Δίκαια ώρα
‘ Στον άξονα Πειραιά - Ποτρών - Κυπαρισσίας 
ñaμάχος οι αμαξοστοιχίες 302/505;
ΑΑμαξοστοιχία 302 ανοχώρηοη οηό Αθήνα, ώ-
30J ανοχώρηοη από Καήομά-
Ηώρο 3 25
„ Glorie Λόγω των 3ωρων σχάσεων εργασίας 
'Πν Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Μοίου 1998. 
0u έχει εξογνείήει το ΕργοτουπολληΛικό Κέ- 
1βο Πειραιά (Ε.Κ.Α.) ενδεχομένως νο ηραγμο 
°ήοιηβούν τροηοηοιήσεις μερικώς στο 
^Υρομμο δρομολογίων του Οργανισμού στις 
-Οΐφέρειες Αθηνών κοι Πελοπόννησου κατά 
'cώρες αυτές, ηροςοηοφυγή τσλσιηωρίοςτων
εΓ|ι6ατών,
ν επιβατικό κοινό ηορακολείια ι νο σηευθύ- 
Εΐαι στα Τροφεία Τσξιδίων κοι στους κοτσ τό- 
0ι(ς Σιδηροδρομικούς Σταθμούς για καλύτερη 
Ι;ημέρωσή του.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ή Διοικητικό Συμβούλιο του  ΜορφωτίΚου Συη- 
J°You tou  Προμηθέα ευχαριοτεί θερμά τον ΣυΛ* 
η°Υα Βιβλιοπωλών Βεροίος για τη ν  ευγενική 
0ο<5φορά του σε βι6Λία ηρος τον Σύλλογό μος.
ΜΕ ΤΙΜΗ 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.





Η ετοιρίσ ·5Β GRAPHICS- για την στέλέχω- 
^ ο υ  τμήματος Marketing κοι πώλήσεων.
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ & ΠΩΛΗΤΕΣ
Jjl* γνωριμίες στον Ιατρικά χώρο νια ενπ- 
«Dcoon και προώθηση
Μ Ο Ν Ο Π Ω ΛΙΑΚΟ Υ Π Ρ Ο ΙΟ Ν ΤΟ Ι
Αμοιβή εξοιρετική, προοπτικές όυσεύρε* 
h ζ· Απαραίτητο βιογροφικό σημείωμα. Α- 
°°Χείλαχε FAX (0552) 56215.
Μ .  γιο πληροφορίες (03511 25964 ίκ. 
ί αυΡίδπς Χρηστός), ορες επικοινωνίας 
. *0 μ.μ. -Δ.30 μ.μ.Ι
HAIR LASER
Γατττττττ-ΓΓ ί. n t t i w ï  - ιτ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ ι  1 1 r r r t  ( τ τ τ τ τ τ τ τ τ ι -ιτ- ι τ ί ΐ  t cr r r m
^ É in p o  ρ ι ζ ι κ ή ς  α π ο τ ρ ίχ ω σ η ς
μ ε  L a se r (A le x a d r ite )
Ο ρ ισ τ ικ ή  - Α ν ώ δ υ ν η  - 
Γ ρ ή γ ο ρ η  Α π ο τρ ίχ ω σ η
ΕοΛωμού 4  - Κατερίνη
ΤηΒ . 0 3 5 1  - 2 2 7 8 5 ,
^ IV . 0 9 4 - 3 4 5 2 0 1  &  0 9 3 - 4 8 9 3 5 6
ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
τα αποτελέσματα των 
μαθητικών αγώνων
ΘΕΑΤΡΟΥ - ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΧΟΡΟΥ
Από τη Δ/νση Β/θμιας 
Εκη/σης W. Ημαθίας ονσ- 
χοινώβηκαν το οηοτελέ* 
ο μ α τα  Γων
Περιφερειακών Μαθητι­
κών Αγώνων θ εά τρο υ  
Μουσικής - ΖωνροΦ1* ^  " 
Χορού, μεταξύ των μαθη­
τών των Γυμνασίων και 
Λυκείων του Νομού Ημσ· 
βίος ηου έχουν ως εξής:
Α. ΖύΓΑΑΦΙΚΗ
1) Ατομικά βραβεία Γυ­
μνασίων
ίο  βροβείο*. Σαμαράς 
Χαράλαμπος του 2ου Γυ­
μνασίου Νάουσας




Π ασχούλσ  Ε λ ισ ά β ετ 
1ου Γυμνασίου Νόουοος 
Κσλτσογιάννη Ουρανία 
2 ου Γυμνασίου Νόουοος 
Σηυριδωνίόης Αλέξαν­
δρος 1ου Γυμνασίου βέ­
ροι ας
Κοικόγλου ΑσηΡίνο 2 ou 
Λυκείου Βέροιας 
β. ΘΕΑΤΡΟ
ίο  βραβείο - Γυμνάσιο 
Ειρηνούηολης 
Τιμητικές διακρίσεις:
- 2ο Γυμνάσιο Αλεξάν­
δρειας
- 20 Λ ύκειο  Α λεξάν­
δρειας
- Κοαμίδου Αλεξάνδρα 
του 2ου Λυκείου Αλεξάν­
δρειας
- Παυλίδης Τόσος του 
Γυμνασίου Ειρηνούηολης




- Βσσια Πααπάλπ - Α­
ντώνιος Μπιδέρης - Κική 
Πουλσταίόσυ του ΕΠΛ Βέ­
ροιας
Γ. ΜΟΥΣΙΚΗ
Τ) Πιάνο Α' Επίπεδο 
1ο θροβείο ΜηλιοΟρα 
Μαρίνα του 5ου Γυμνα­
σίου Βέροιας 
2ο βραβείο Ηλιδηουλος 
Κων/νος του 1ου Γυμνό* 
σίου Βέροιας 
5ο βραβείο Χίρτογλου 
Ανβούλα του 3 00 Λυκείου 
Βέροιας
21 Κιθάρο Α Επίπεδο 
1ο βραβείο  Βολιώχη 
Σουδάνα του ΕΠΛ Βέροιας 
3ο βραβείο Κουρχίδου 
Παρασκευή του lou  Λυ­
κείου Βέροιας 
Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
1) Σάλο Οργονο (ΠΟ- 
ντιακή Λύρα)
2ο βραβείο Μουρόηου- 
Roc Ανδρέος tou Δου Γυ­
μνασίου Βέροιας 
2ΐ Γάλο τραγούδι 
1ο βραβείο μοιρά^ετσι: 
α) ΔΟύτση Μαρία tou  
1ου ruyvooiou Νάουσας 
6) Κορωνιόδου Βοαίλική 
του ίου  Γυμνασίου Αλε­
ξάνδρειας
2ο Βραβείο Πλατιοποά- 
λ ου Κλέκτρο - Ευονγελίά 
του 10U Γυμνοοίου Αλε­
ξάνδρειας
É. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
L ΕΠΑΙΝΟΙ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
- Ιταμοτίου Λεοχ/Γδος Ε- 
Πλ Βέροιας ίΒ υ ίαντινή  
Μονωδία)
-  καρβουνιόρης ηοσχό· 
λης του 2ου Γύμναοίσυ 
Νόσυαος ftpCHJni.Tvi)
- Λένος Χρήοτος τον 
2ou Γυμνασίου Νάουσας 
ίμηουξού»!




1) Ελληνικοί χοροί 1 Δη­
μοτικοί £ Λαϊκοί)
1ο βραβείο στο 1ο Λύ­
κειο Νάουσας
2) Σύγχρονο Μηολέτο 
ίο  βροβείο στο 2ο Λύ­
κειο Νάουσας
II Ατομική συμμετοχή 
ιίΕλεύθερη Μουσικοκι- 
νπτική Εκφροοη 
20 βραβείο Ευθυμιάδου 
Κων/να του 2ου Λυκείου 
Βέροιας
Ζ. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
ΧΟΡΟΥ





1. 2ω γραφ ΐκή: 1 ΤΟ μα ­
θητές
2. Χορός: 173 μ α θ ητές
3. Μουσική: 159 μαθη­
τές
4. θ έα τρ ο : 2Β7 μ α θ ητές
Τα πρώτα βραβεία όλων
τω ν Αγώνων τω ν  Ομαδι­
κών σ υμμετοχώ ν και το  
τρ ία  πρώτο τω ν Α τομ ικώ ν
ουμμετοχών. αυμμετέ* 
χουνοχοτις Πανελλήνιους 
Αγώνες nou διεξάγονται 
Τώρα στην Αθήνα μέχρι 27 
Μαίου.
Η απονομή των $ρο~ 
θείων των Πανελλήνιων 
Μαθητικών Κ α λλ ιτεχν ι­
κών Αγώνων θα γίνει στις 
28 Moiou 1998 στο Μέγα­
ρο Μουσικής στην Αθήνα
θ ε ία  Λειτουργία  
για τους μαθητές
Από τη ν  Ιερά Μητρόπολη Βέροιας κσι Νάου­
σας ανοκοινώθηκε ότι την Παρασκευή 29 Μοίου 
κο ι ώρα 9 το  βράδι) θο τελεσ θεί στον I Ν. Αγ. 
Αντωνίου Βέροιας, βραδυνή θ. Λειτουργία για 
τους μαθητές των Γυμνασίων και τω ν Λυκείων 
της πόλεώς μας. με τη ν  ευκοιρίο ίω ν  ηροσγω- 
γικών και απολυτηρίων εξετάσεων. Στο τέλος 
της θα ονοννωσθεί η ειδ ική  ευχή ιο ς  Εκκλησίας 
για τη ν  επιτυχία των μαθητών στις εξετάσεις 
τους, ενώ μαδί με το  οντίδωρο θο διανεμηθούν 
και αττυλό ως ευλογ ία  της Εκκλησίος στους 
μοθητές.
Πρόκειται γισ μίσ καθιερωμένη πλέον θείο 
Λειτουργία ηου τελε ίτα ι σε όλα το  αστικά κέ­
ντρα της Μ ηιροηόλεώ ς μος κοι στοχεύει στην 
επικοινωνία της Τοπικής μας Εκκλησίας με τη 
μαθπτιώαο κοι όχι μόνο νεολα ία της περιοχής 
μας. Μέσα στο ίδιο η Π αίσιο θσ ηραγμοτο ποιηθεί 
και άλλη  θ εία  Λειτουργία για τους υποψήφιους 
των Γενικών Εξετάσεων μέσο στον Ιούνιο.
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Πλήρες εξορισ μένο με μηχανήματα γισ: πλεκτρο- 
θερηπαεζ. ονορροφόσης. &ο9ερμςς. υπερήχους, 
ηαραφϋ'ό/ίουχρο. ρααάξ, η&εκΐροζεΑονχιρό. λέιζερ.
ΟΕΡΑΠΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΒχ ημΜΛηγίες. 
ππραπβηγίεζ. εγκεφαλικό, νευραλγίες, ημικρα­
νίες, πονοκεφάλους, αθλητικές κακώσεις, ρευ­
ματολογικές ποθήσεις, μυαλγίες, οσφυαλγίες. 
ίαχυαλ\?ες, όισκοηόΘαες, ονχενιχό σύνδρομο
Μ . K A P A K G 1 T H  1S
ορες λειτουργίας 8·50 - 1Δ.οο & 17.00 - 21.00 
Σάββατο 8.30 * ifl.o o
Μ Α Ρ Λ Ε Ν Α  ΣΑΚΤΟ ΥΡΑ - 
ΓΑ Λ Α Ν Ο Υ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΗΕΠΙΣΤΉΜ>0Υ ΠΟ ΖΆΤΗΣ ΠΟΛΟ ΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΕ) ΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ VOtTA ΤΟΥ 
KIDSCEffTER ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΤΗΛ. 70302 - Κ1Ν. 094 - 993701
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
ΓΡΑΦ ΕΙΟ  ΓΕΝ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
ΤΡΙΗΜ ΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ 
ΘΑΣΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
6 - 7 - 8  ΙΟΥΝΙΟΥ
ΜΟΝΟΝ 20.000 δρχ. με πρωινό
ΔπΒώστε εγκαίρως συμμετοχή
Πληροφορίες ατα γροψειο ίου ΚΤΕΛ - Π­
ρος 28 - Βέροιο
ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΑΛΙΑΡΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ - ΤΉΛ. 
26100 * FAX 24950
Κάλεσμα στους 
αδιόριστους  
εκπ α ιδ ευτικο ύς  
του Νομού
ομάδα Συντονισμού ά ιίμ ιουργήοηκε σ τη  Β6- 
ροια μ ε  σκοπό να ευαισθητοποιήσει την κοινή 
γνώμη κσι να συγκεντρώ σει τους αδιόριστους 
εκπαιδευτικούς tou  Νομού Ημαθίας σε ένδειξη  
διαμαρτυρίας για το ν  ν έο  νόμο περί διορισμών.
Η ομάδα ονσΛαμβάνει τη ν  ηρω τοβουλίο  να 
καλέοει τους συναδέλφους to u c  οδιόριστους 
δασκάλους, καθηγητές κο ι νηπιαγωγούς nou 
δ εν  θέλουν να αυμμετάσχουν στον δ ιαγω νι­
σμό “της ντροπής’ όηως το ν  χαρακτηρ ίζουν να 
επικοινωνήσουν μ ε.το  τηη. 0531 - 27571.
Ε ξετά σ εις  γ ια  
α π ό κ τη σ η  
α π ο λ υ τη ρ ίο υ  
Δ η μ οτικού
Ανακοινώνεται όη  στις 10 Ιουνίου 1998« ημέ­
ρα Τετάρτη και ώρα G μ.μ. o to  1Go Δημοτικό 
Σχολείο Βέροιας ίΜιαούλη 2 - Βέροια) θα γίνουν 
εξετάσεις σε οηλά Οέματο γιο την απόκτηση 
απολυτηρίου Δημοτικού Ixo fc íou .
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν νο παρουσια­
στούν με το Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας, 
στο Γραφείο της Δ/νσης Α/θμιος Εκπ/σης (Μπ* 
τροπόλεως 1Δ - 3ος όροφος - Βέροια) το αργό­
τερο μέχρι 5 Ιουνίου 1993 και νο καταθέσουν 
σχετική αίτηση με Υπεύθυνη Δήλωση του 
N.Û. 1599/36 για τη μόνιμη κατοικία τους.
Δικαίωμα συμμετοχής για την onóKtnon του 
παραπάνω τίτλου σπουδών έχουν όσοι συμπλή- 
ρωοαν το  16ο έτος της ηλικίας τους κοι διαμέ­
νουν στην περιοχή της οηρίας το Δημοτικά 
Σχολεία ανήκουν στο Γραφείο της Δ/νσπς λ/ θ- 
νΐας Εκη/σης.






Το Γυήμα Νέων της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας 
διοργανώνεί την Δη εθελοντική αιμοδοσία σε 
συνεργασία με το Νοσοκομείο βέροιος.
Μ σιμοδοοίο θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου 
1998 οπό τ ις  10.00 το  ηρωί στην οίθουσο ίο υ  
εντευκτηρίου νέων επί της οδού Σεφέρη. Κο* 
Βούνται όσοι θα ήθελον να συμμετέχουν στην 
προσπάθεια αυτή να επικοινωνήσουν με το γρα­
φείο της Ε.Λ.Β. στο τηλέφωνο 28356 (ώρες 







ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΥΣΗ 
ΑΚΙΝΔΥΝΑ - ΑΜΕΣΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Α.Κ.Μ.Α.
Α π ο λυ μ α ντ ική  
Κ εν τρ ική ς  Μ ακεδον ίας
ΚσϊοηοΤ14ρποη ίντόμων και χρ«·
æώv οε: Ποηυκάροΐκίές. ΚαταοχιΙ· α. ΞενοβόχεΙα κ^.η.
Τ Η Λ . 7 2 6 1 4  - Β Ε Ρ Ο ΙΑ
|~ t £ A .4 ΛΑΟΣ
ΚΟ ΙΝ Ω Ν ΙΚΑ  - Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Α  - Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Α  ~ Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Α
Από t i c  1 6 -5 -1 9 9 8  
(Γό66οτο) έως τις  22-5- 
1998 {Παρασκευή) 6η- 
ΔώΟηχαν a to  Ληξιαρχείο 
Βέροιας 18 γ εννήσ ε ις  
ί11 κορίτσια και 7 ανά­
ριο), 6 γόμοι κοι 7 Οάνο-
ΧΟΙ.
ΓΕΝΝΗΣ6ΙΣ
Κορίτσι από το  ζεύγος 
βασιλικής Δελνιώ του κοι 
Νικολάου Πήιάχα 
Αγόρι οπό ίο  ζεύγος 
Ευδοξίας Δεσηοινιάδου 
κοι Ιωάννη Πελεκίδπ 
Κορίτσι οπό ιο  ζεύγος 
Μάριος Στεφανίδου και 
A9OVO0Í0U ΤσιώμοΐΙ
Κορίτσι από to  ζεύγος 
Σοφίας Βαβουλίδου κοι 
Γεωργίου Κοισουγιαννό· 
πουλου
Αγόρι οπό to  ζεύγος 
Μ αρίας Δεμ ιρούάη ΚΟΙ 
Δημηχοίου Γιαννόπου- 
ήου
Αγόρι οπό το  ζεύγος 
Ουρανίας Κοτζσμποσο- 
noúñou και Δημητρίου 
Γουσιόπουλου 
Αγόρι οπό το  ζεύγος 
f  ιάανας Κρίατο και Λαζά­
ρου Νσμίδπ 
Αγόρι οηό το  ζεύγος 
Ξανθίππης Μαυρσπού· 
λου και θωμό Κωνσίο·
ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 
24 Μοίού 1993 στον ιε ­
ρό Meó Αγ. Ανοργύρων 
θέροιος ΑΟΝθΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ γιο χήνα- 
νόπουση ιη ς  ψυχής 
ίου  πολυαγαπημένου 
μος γιου, συζύγου, πα- 
ιέρ ο , παππού κοι ο- 
όεΛψού
Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Υ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
κοι κοήούμε όλους όοους τιμούν tn  μνήμη ίου 
νο προσέλθουν γιο να ενώσουν μοζί μος ας δεή ­
σεις τους προς ίου  θεό.
Η μητέρα - Η ούζυγος - 7ο τέκνα 
Η £γγονή * Το αδέλφια » Οι λοιποί συγγενείς 
- Δεξίωση 8ο γίνει στην οικία. Γράμμου 15, 
Βέροια.
ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριοχη 
24 Mo tau 199a στον ιερό 
Ναό Αγ. Αντωνίου 04- 
ροιας ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥ­
ΝΟ γιο ιη ν  σνόπουση της 
ψυχής ίο υ  ηολυαγαπη- 
μένου μος συζύγου. πο· 
t ip o  κοι παππού
ΙΩΑΝΝΗ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ
και κοπούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του 
να ηροαέλθουν γιο να ενώσουν μαζί μσς τις δεή­
σεις τους προς τον Θεό.
Η αύζυγος - Τα τέκνα
τα ιγγόνιη - Ο» λοιποί συγγενείς 
AtScoon οο γίνει ατην oíeouoo του ι. Ναού.
ΔΟ ΝΟ ΗΜ ΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε ΐπν Κυριακή 
24 Μοίου 1993 στον Ιε­
ρό Ναό Αγίων Ανοργύ­
ρω ν β έρ ο ιο ς
4ΟΝθΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ­
ΣΥΝΟ γιο την ονόηαυοη 
της ψυχής του ποΠυα- 
γαπημένου μος συζύ­




Και καλούμε όλους όσους ΰμοΰν tn  μνήμη tou 
να προσέλθουν γιο να ενώσουν μαζί μας τις δεή­
σεις τους προς τον Θεό.
Η σύζυγος * Το τέκνο - Η μητέρα 
Τα αδέλφια ► αι λοιποί συγγενείς 
-Δεξίωση θα γίνει o trw  οικία Προνοίος ι  ♦ Βέρο*α.
ΣΑΡΟΓΛΟΥ
V i r g i n i o  β κ ι’( u.\ α-ι,,
1 ί|Λ . ι ί ]  ]c , \> . 0 5ο ·ΐ·]
Λ ν ο ιγ α α  κ α θ *  μ ε σ η μ έ ρ ι
Η ΛιΒοι·αα fo rn ic io ;  ̂ip γΛμυνςμαίπίστις
o qpu i κα ι Káde cíSπκς καντω>ι>χς εκ5ηlc¿ogC
ντού
Αγόρι οπό to  ζεύγος 
Ε λ έν η ς  Μ π ιζ ίκ η  κ ο ι 
Ιωάννη Μανώλη 
Κορίτσι οηό ιο  ζεύγος 
Σ ο υ λ τά ν α ς  Δπρσ κο ι 
Χρήστου Οσλσνίτη 
Κορίτσι από to  ζεύγος 
Δέσποινας Σωτηριάδου 
και Κων/νου Κσζονχζίόη 
Κορίτσι οπσ to  ζεύγος 
Α ικοχερίνπς Μπ.όυλιού 
κοι Ανοσ ιοσ ίου Πελτέκη 
Κορίχοι οπό to  ζεύγος 
Αθανασίας Μάγγσ κοι Νι> 
κολόοσ Αγγελίδη 
Κορίτσι οπό το  ζεύγος 
Ελισάβετ Κοροβιόσ κοι 
Γεωργίου Μησρμησρού- 
σπ
Κορίτσι οπό to  ζεύγος 
Ν ικολέτας Τζαφέρπ και 
Δ π μ η ϊρ ίο υ  - Χρήστου 
Κοπατοόρη
Κορίτσι οπό to  ζεύγος 
Φωτεινής Αραμπατζή και 
Ιωάννη Φουρκιώτη 
Κορίτσι από to  ζεύγος 
Στυλιανός ΜηΠοτοιώτη 




Ο Κων/νος Αγγελόκης 
to u  χρήστου κοι η Μαρία 
Παντή του Γεωργίου 
Ο Ανσ a t  όσιος Δαρδα- 
γκ ιννόπ ουλοζ του Πα­
ναγιώ τη κοι π Ευδοξία
Τεγούση - Κορογιόννη 
του Στεργίου 
Ο Κων/νος Ταμπάκος 
του Ιωάννη κοι η Ευογ- 
γ ε λ ίσ  Π οπ αδοπούλου 
του Παναγιώτη 
ο  Παναγιώτης Πρσπο- 
βέσπς του Γεωργίου και 
π Σοψία Μ ηκσόνη του 
Κων/νου
Ο Χαράλαμπος Φίλοσί- 
όης του Σταύρου και η 
Μάρθα Κωνστοντινίδου 
το υ  Στυλιανού 
Ο Αντώνιος Κορδοκαγ- 
γ έλ η ς  του Εμμανουήλ 




νο χα Δημητρίου. γεννη- 
Θείοο ιο  1920
Α θ ο ν ά ο ιο ς  Α λ εξ ίο υ  
του Αποστόλου, γεννη­
θείς το  1978 
Χρύσα Μ ούρτζιου χα 
Στεργίου. γεννηθείοσ το 
1912
Ηλίσς Μπούτσπς του 
Αποστόλου, γεννηθείς  
το  1929
Μ ορ ίο  Γ ού νο ρ η  χα 
Μ ερκουρίου, γεννηθεί- 
οο χο 1908 




συζ. Αθανοσίου. γεννη· 
θείσα το  1915
ΔΟ ΝΟ ΗΜ ΕΡΟ  Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο
Τελούμε την Κυριοχή 
24 Μαίου 1993 στον Ιερό 
Fjoó Αγ. Αθσνοοίου Νε­
κροταφείο  40ΝΘΗΜΕΡΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ γιο την ονσ- 
πσυση της ψυχής του ηο· 
Δ υογα π ημ ένου  μας. 
συζύγου, ποτέρο, ηοη- 
πόϋ, θείου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α Ρ Γ  
ΙΤΟ Γ1ΑΝ Μ Ο Υ
κοι καλούμε όλους όσους τιμούν τη  μνήμη tou 
να ηροσέΒθουν γιο να ενώσουν μοζί μος τις δεή­
σεις τους προς τον θεό.
Η σύζυγος - Τσ τέκνα - Το εγγόνιο 
Το ονήψια - Οι λοιποί συγγενείς 
- Δεξίωση θα S'ívsi στο εστιατόριο ’ ΠΑΝΙΚΑΓ 
δίπλα οτη ΔΕΗ
ΕΤΗΣΙΟ  Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο
Τελούμε την Κυριακή 
24 Μοίου 1993 στον Ιερό 
Ναό Αγ. Αντωνίου ΕΤΗΐιο 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για τηνονά- 
πσυοπ χπς ψυχής της ηο- 




και καλούμε όλους σ- 
οους τιμούν τη  μνήμη tn ç  να προοέλθουν γιο νο . 
ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς τον θεό.
Τσ αδέλφια ♦ ΤΟ ανήψισ 
οι λοιποί ουγγένείς




Α Γ ΙΟ Υ  Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ  4  
Τ Κ Λ . 7 0 0 5 0  -  Υ 1 9 Β 1  - 2 0 0 9 6
Η δαπάνη μια^ άψογης τ^ΛετΏς, στο 
γραψε*ο μας είναι η μικρότερη και η 
οικονομικότερη αηο οπουδήποτε αλΛηΰ
ΚΑΝΤΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΣ ΤΙΜ ΕΣ Μ Α Ι
Δ ίίΡ εΛ Ν  η Α  ΛΠΟ ΓΟΥΣ 
ΔηΡΕΑΝ ΚΙΒΏΤΙΑ ΟΣΤΏΝ
ΤΟ ΓΡΑΦΗΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 MA10V « ? * ί
Δ Η Π ΕΘ Ε  ΒΕΡΟ ΙΑΣ
Μετά το ναυάγιο του '‘Ρήγα" 
έρχεται η "Τρικυμία" του ΣαίξπΠΡ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΧΘΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΠΓΗ
Το καλοκαιρινό του έργο ετοιμάζει το  ΔΗΠΕΘΕ Βέροιος μετά τπν 
ματαίωση των σχεδίοιν για την πορογωγή έργου με θέμα τον Ρήγα 
με ΙΟ οποίο το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας θα ουμμετείχε φέτος στον γενικό εοΡ<°^ 
της επετείου για to  200 χρόνιο οηό τον θάνατο του Ρήγα Φεροίου, ■  
Το έργο είχε ηαρσγγελθεί οηό το ΔΗΠΕΘΕ στον συγγροψέο Γιώργοιν ci/vc ipu^ ( m(chvci υ ιιν h\j ur π ilvu v ι  νν ιτμνψ ςι/ -y
οκοηό vO κόνα πρεμιέρα ατό Ηρώδειο κοι να εντοχθεί σΐο ΦεοτιάόΑ
διοργανώνει ο EOT. Μάλ*σισ για το  σνέθασμα του έργου είχε δεσμευτεί *9' 
υπουργός Πολταομού Ευόγ. Βεντζέλος. μιλώντας οε κροκκό κανάλι.
Κ πρώτη εμπλοκή ήρθε οπό τον £<3Τ, ο οποίος δεν ενέχσξε τελικό ^
ηρςη'ραμμστισμό του το  ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας, ίο  οποίο Θα χρηματοδοτούσε Υ^ 
μέρος της παραγωγής. Στη συνέχεια υπήρξε αδυναμία κοι αδράνεια του ϋ ΐΛ Γ^ 
Φέα - όπως ιονίστηκε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου - νο οηοκληρώ^
συγγραφή του έργου.
ΊΛόλΛον όεντου Βγήκε το έργο του κ. Σκούρτη. ιόνναε ο καλλιτεχνικός ό ιευθυ^ 
του ΔΗΠΕΘΕ κ. Καρασσαρίδης ια έται όέν ανταποκρίθηχε σ' ουτό που του ονοτέ0Γ̂ ^ 
. Εν τω μετοξύ ο υπουργός πς*λιτ»σμού - μετά αη' αυτή την εξέλιξη και πΡο<ί>0̂  
επεΛή είχε δεσμευτεί - ηρότεινε να ανέβει το έργο στα "Δημήτρειο'τον Οκτώ0̂  
Ομως ο ουγγοοφέας «χυρίζετοι ότι οι προδιαγραφές του έργου του ήιον τ; 
ανοιχτό χώρο (Ηρώδειο) και όχι γιο κλειστό κι έτσι π ιστορία του Ρήγα 
όδοξσ και στο δικαστήριο αφού τα ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας έχει αναθέσει σε δίκπΥ^Γ 
το  ζήτημα γισ τη ν  επιστροφή της προκστοθολπς ηου έδωσε στον κ.
<2,5 εχοτ.ί κο/ γιο την σβέτηση ιης  ουμψωνίος που έλεγε ότι έπρεπε 
ηαραδώσει το έργο μέχρι το  τέλος Μαρτίου.
Ή Τρικυμία" του Σοιξππρ γιο το καλοκαίρι 
Μετά, λοιπόν, από αυτές τ κ  εξελίξεις, το ΔΗΠΕΘΕ έστω και την τελευταία α τ ι^ ; 
αποφάσισε να κάνει τπν δεύτερη συμπαραγωγή του και να συνεργαστεί μέ ν*  
καλλιτεχνική εταιρεία ΑΡΓΟ για το ανέβασμα της Τρικυμίας" του Σαίξηηρ.
Γιο το  έργο δόθηκε χθες ιο  μεσημέρι συνέντευξη τύπου οηό τον π ρ ό ^  
του ΔΗΠΕΘΕ κ. Μσρκσύλη κοι τον κολλιχελΎΐκό διευθυντή κ. κ'αραχισορίδπ· 
-Η Τρικυμίο' είναι ιο  τελευ ιο ίο  οριστουργηματικό έργο του Σσίξηηρ. . 
Σ’αι/τό ο μεγάλος Ελιοοβειιανάς ηοιη ιής συνδυάζει το τραγικό με το Κ*#*'. 
ο τοαείομέσο  αηά μία εαθιό θεώρηση της ζωής και ϊης  ανθρώπινης εμηεΦ'0 
Με μία παραμυθένια ηψήσπ σ ένο μαγιχό νηαίοΣαΓξπηρ, φέρνει α ν τ ιμ ^ ^  
το  καλά και το  κακό χρησψοηοιώνιας το  ανθρώπινα πάθη, τσ στοίχε^ 1 
Φύσης κοι τη βαθιά γνώση και αοψία ιου  Πρόσπερου.
Ολο διαδραματίζονται σ’ ένα νησί που μοναδικούς κατοίκους έχει πνεύμα*** . 
ξωτικά. Εκείνουογεί ένα πλοίο και«  εηιζώντες θιώνουνμία πρωτόγνωρη εμπέ^ 
οι συντελεστές του έργου είναι:
Μετάφραση: Χριστίνα Παγχουρέλη. Σκηνοθεσία: Νίκος Διαμαντής, Σ κην^ 
Κοστούμια; Απόστολος Βέττσς. Μουσική; Μιχάλπς Λοπιδσκπς *
Ταμ ρόλους ερμηνεύουν οι ηθοποιοί:
Νίκος Γολιόταος. Χάρης Γρηγορόηουλος. Αλέκος Κολιόηουλος, 
Μυλωνάς. Βιδή ΡΛχολοηούλου. Δημήτρης Σιακάρας, Μόνος ΐτοΑλόκης, ίια,ρ 
γος Τοιμίόης. Απόστολος τοιρώνπς, ΑίμΓλίο Υψηλάντη.
Η πρεμιέρα του έργου θα γίνει αμς 4 Ιουλίου στην Μήλο και οτη συν**^ 
ία  δοθούν παραστάσεις στη Βέροια και στην περιφέρεια του ΔΗΠΕΘΕ.
το πρόγραμμα 
των βρομοϋογίων
των κτελ  Ημαθίας
ΒΕΡΟΙΑ - OEt/WKK
5 .β 3 .6 .Μ .ε  <ΟΤ 7.15 7.SÛ. 74ST 8 . IS. 
8Λ5Τ. 9 .3 .Α 5Τ 1 0 .1 0 3 3  10.457.11.15. 
i v i S T .  11.50. 1 Î.1S  12.45Τ 12.45. 13.10. 
η  * ε ΐ .  13.50, t í . 30, 14.451 15.15. 15 45Τ, 
1fe..3. 1&.4ST 17.15 17.451, IB. 13.40 
1Β45Τ 10.30. 10.20, 21.00
OEt/PífKH - ΒΕΡΟΙΑ
S .45 fi.107. € .15 . S 45. 7.25. B OOT, 8.15, 
B SO 9.00T. 9 .3 0  9 .50 . 10 Γ 50.50. 1 1T. 
11 50, 12 1 12 05  12-50. ΤΓΓ. 13 30. U T . 
14 05. U  <51. 14  SO Ί$ .30. 1ST. 16.1$. 
16.50. ITT. 17.50. 181. 18.50. 10T. 10.45. 
20.10T 20.30. 21.15
ΝΑΟΥΣΑ - ΒΕΡΟΙΑ
6.1 S. ;  2 0 . 7 .05 8 .20 . 3 .30 . 0 20, 10.20  
1 '2 0 .  12.20 12 4 5 . 13.20 14.15. Κ  45. 
15201 16.20  17 20  17.4$, 18 20 1 9 .1 9  45  
20 35
ΝΑΟΥΣΑ - ©EL· ΝΙΚΗ
6,157. ?^0Τ. 3 2 0 Γ .9  20Γ. 10 2 0 t 11.201 
12 20Γ 13 2 0 Μ 4  207 15.707 1 Í  20Τ.
17 2ύΤ. 16 207. ?0 *5  
ΟΕΣ-Ν ΙΚΗ - ΝΑΟΥΣΑ  
6.101 8 0QT. Ο.ΟΟΤ 1C.OD7. 110G T .12 .00r.
1 5.007 140C T, »4 ¿5T, « 0 0 7  17 GOT. 
13.001 73 007JJ0.30 
ΒΕΡΟΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ
CJO S.4S 7 0 5  7 .< 9 .8  40. B SS 9 .55 10 SS.
11S 5 13.30 13 30 13.45.13 SS. 14.30,
14 4 S 1 5  0  1&S5 17.55, 1«. 5$. 19.05 19  55 
ΒΕΡΟΙΑ - ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ  
64)9 7 « >  10 4S 17 30 1¿¿D. t9.CCi 
ΚΡΥΑ B P Y IH  · ΒΕΡΟΙΑ  
7 0 0  % 50  12 «  13 30  1S 40. 2D 
0ÉPOA - ΕΔΕΣΣΑ 
r  SO 0 JO 1> 12 S 0 .t4 .iS
&ξ°ζ»Α - Μ.ΟΓίΟΓΠίΤΑ
ε ΐ 5  i j  15
ΒΕΡΟΙΑ - MAPtNA
7  I I  10
ΒΕΡΟΙΑ . ΛΑΣΟΟ 
É ÍO  f í  iS  15 ¿5
ΙΕ
ΒΕΡΟΙΑ -  ΣΥΚΙΑ 
6 .30, 13.10 
ΒΕΡΟΙΑ · ΦΥ71Α
6 6 0 . 14.30, 19.45
ΒΕΡΟΙΑ -  Μ ΕΛΙΚΗ * Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ^ Λ_
6.50. 8 .15 Ν.ίΙ, 9 .30 . 11.10.ΐ3 .3θΗ.ΐ4 .·4Ρν
16.40. 18,00. 20.00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ -ΜΕΛΙΚΗ - ΒΕΡό^ 
6.50Ν.Π. Β.15. 9.30Ν, 11.10. 13.0$, '*■*
16.40, 18.10, 20 Ν ^
ΒΕΡΟΙΑ - ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ - Α Λ Ε Ξ Α Ν *^
6.30, 12.15, 14.30, 19.4$
ΒΕΡΟΙΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑ
9 0 5 .1 3 .3 0  I
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ -  ΚΛΕΙΔΙ - Ο Ε Σ ^ *  
7.20 Μ€Α . 9 .45 ,12.30, 14.30. 1 *·3® 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΝΗΣΙ
7.30, 10. 14.05 16. 19 1$ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΕΦΑΛ. · ΒΕΡ©|Α
6.45. 20.15
ΑΛΕΞΑΝΟΡείΑ -  Ε Π ίϊΚ . -ΛΟΥΤΡ0  
*-Μ· 14,15 .
ΘΕΣ7ΝΙΚΗ - ΚΛΕΙΔΙ - ΑΛΕΞΑΝΔΡ6 '
8 .20 11.15.13.50, 16. 1 9 ·«  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΝΕΟΧΟΡΓ 
7.10 8 ?0. 12 30. 14. 19 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - Π Ρ Α βΝ Α Α Α  
5 40. 9. 15. 14 30. 19.20 




Ο Ε Σ/Ν ΙΧ Η  - Α Λ Ε ΞΑ ίίΔ Ρ Π Λ
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Β.50, 1S, 2030
ΤΗΛ. ΠΡΑΚΤ. Β Ε Ρ Ο Ι - ΤΗΛ^Γ,ΡΛΚΤ. ΘΕΣ/ΗΙΚΗΣ;
sÿBBATO 23 MA1DY 1998
ΟΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ 
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Συνέχεια στην 5π σελ.
ύΐζ Βέροιας (Αγιος Γεώργιος Κρεβδστά. Αγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη Χυδω- 
^ωρίου. Αγιας Γεώργιος ΛαζοχωρΓου. Κοίμησις της Θεοτόκου Μέσης. Προφή- 
CHftfoç Ταγαροχωρίου) είναι υποχρεωμένος νσσυναριβμήαει köi εκείνες των 
ολοτήτων Αγίας Βαρβάρας; Γεωργιανών. Καστανιάς. Κ. Βερμίου, κουμαριάς. 
Τριηοτάμου, που καταργούν* οι μετατρεηόμενες αε συνοικισμούς της 
των Βεροιοίων, τις οποίες χάβε ενημερωμένος ηοβίτης πρέπει επομένως 
*  Υνωρί^ι.
9. Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΓ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΒΡΓΙΟΥ B’.r .L  
.  ^ούς -£ κ ιός  τω ν τε ιχώ ν ιε ρούς ναούς τη ς Βέροιο ς συ'γκατσήέγετσι κα ι eu τός 
8τ ι  που είνοι αφιερωμένος οτον Αγιο Γεώργιο, εφόσον εδώ κοτοψεύγουν 
J^vd λειτουργηθούν. εκτός από τους σχροιευμένους και οι κάτοικοι της γύρω 
^Ο χή ς  ιςαι οι τρόφιμοι του Γηροκομείου, όταν δε Λειτουργεί το δικό τους 
^Αηοάκι χο αφιερωμένο στην Υψωση του Τίμιου Σταυρού.
^ α ά ς  χου Αγίοσ Γεωργίου του ΒΙΕ είναι βυζαντινού ρυθμού, μικρός ofifiô 
°ίΜτο>μένος. Εξωτερικά έχει επένδυση πουρόηετρος. ενώ εσωτερικό είναι 
? ^ ο ς  με τοιχογραφίες, ανάμεσα στις οποίες ξεχωριστή θέοη κατέχουν, όπως 
/ 0| φυσικό, οι οτροχιωάκοί άγιοι Γεώργιος. Δπμήτρίος. Ευστάθιος. Αρτέμιος 
0< Μερκούριος.
κέντρο του χρουηου του ναού δεσπόζει π μορφή του παντοκράτορα 
J ^ o ü  στεφανωμένα οπό την εξής επιγραφή: “ΕΙΣ ΜΑΚΡΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΝ ΤΩ 
{ΚΌ ΣΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΑΓΙΑΣΜΑ. ΚΥΡΙΕ“.
° νοός tou Αγίου Γεωργίου του ΒΤΣ ούμψωνσ με επιγραφή που υπάρχει στο 
ξ ε ρ ικ ό  του θεμελιώθηκε το 1972 en/ διοικπτοϋ του Αντιστράτηγου Γ. 
^ ό υ η  και εγκαινιάστηκε επί Αντιστράτηγου Κων. Κόρκο το 197€.
^ ε ς  οχΕδάν οι τοιχογραφίες του ναού και οι φορητές του εικόνες είναι 
£ήθεις* των διοικητών κσι των αξιωμοτικών tou δΤΓ με συνέπεια νο συνα* 
^ εΠούν μία κατά κάποιο ιράπο ιστορία του Σώματος ουτού.
Ο ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ
Εφέτος είχσ την ευτυχία νσ ηορευρεθώ οτο Μεγάλο Εσπερινό ηου έγινε την 
^  ta μονή της γιορτής του Αγίου Γεωργίου, τα απόνευμα της 22ος Απριλίου 
lQ νοό του Β'ΣΓ κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε και η περιφορό της εικόνας 
°ϋ Αγίου μέσο οτον κήπο * npooûflio του Σώματος.
. ^αχά τη μεγοδοπρεπέστατη περιφορό της εικόνας του Αγίου Γεωργίου οι 
^ ° ΐτη ς  μουσικής της στρατιωτικής μηάντας έσμιγαν με τσ κεήοηόήοματα των 
π*ον»ών που φώλιαζαν μέοσ οτο φυλλώμματα των δένδρων και με τους 
™ήμούς των ιερέων και ψαλτών και δήμιουργούοσν μία θαυμάσια ορμονία 
°ν γέμιζε mV ψυχή ίω ν συμμετεχόντων στην πομπή με θεία αγαλλίαση, 
^ ο ν  όλο τόσο όμορφο εκείνο τσ  απριλιάτικο απόγευμα και τόσο αρμονικό 
. °ήοτ6Αεσμο του ουνεορτσομού των ανθρώπων και της ανοιξιάτικης φύσπς, 
μέσα στους άπειρους μαγευτικούς ήχους ηου πλημμύριζαν τον περιθάλ* 
^''Ταχώρο. ήταν στιγμές κατά υ ς  οποίες στοσυυά των προσκυνητών έφταναν 
Κάποιοι ήχοι από το  ποδοβολητό του αλόγου ταυτροπσιοφόρου Γεωργίου, 
ιατρού των οσΟενούντων υπέρμαχου των ευσεΒέων, υπερααπιστού των 
^ χ ώ ν . ελευθερωτή των αιχμαλώτων κοι προστάτη του Ελληνικού Πεζικού... 
Β|ΒΛίθΓΡΑΦΙΑ
^Ο ιχεΓο συστάσεως και εξελίξεως ίω ν δήμων χοι Κοινοτήτων, από της 
¡¿°Ρύθγής του Νόμου Δ,Ν,Ζ.’ του έτους 1912 και εφεξής, έκδοση της 
,'^ρ ικής  Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλόδος. Αθήναι. Ιανουάριος 
■962*·,
Εν*ΑΡΐΓΓΗΡίΑ
h Ζ ο ρ ισ τώ  τον πονοσιαλογιότατα αρχιμανδρίτη π. Γεώργιο Ταβλόρπ, ηου με 
ΕΡΐοσή καλοσύνη με ξενάγησε στο ναό του Αγίου Γεωργίου του Β ΣΙ
Ο. ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΔΗΣ
Ϊ£| ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΛΑΟ’ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 6 6 .913
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ «OSCAR» 
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
: πρααχαλσ\με, στην jtQún} nw<ii(¡/c xov Οα ταζ>Μ\*π crn7r Αθήνα, υλ μας ί·
0̂ fOefn yen να ¿οχψόνιτι το ávtto χο* fJaxó περιβάλλον των ξενοδοχείων μας.
rA‘  ώοχς η παραμονή οας cmjv ΑΟή'Ό. να ih'at όοο χο δι^αχόν λιο  ευχάριστη·
J, kvatop ta  μας όταΟίζονν V I  όογ/ά tta .wfca* εξοπλισμένα με air-coadirion {Ot<¿-
ή Χΐνξης), μπάνιο. μπαλκόνι, τηλέφωνο W» σττροφτονιχη μοιύιχή. Mnopeíre r, 
¿"fc * φόνον ζητήσετε. να έχχζε rr^tÓQam στο όωμάνό οας χωρίς χρέωση. Στα £»«- 
. ,{f/y μας χ>πύοχσνν τοία unag (to ¿va ato ROOF ~ CARDEN μαζί μ ι τψ> πισίνα μας) 
r>*V OSCA R) ¿vo coííq rÓQia με (ΙΧηνίχή *u¡ ¿¡ιΟνή χονζόν,i (OSCAR - OSCAR INS'), 
σαλόνια, οι/Οοχνα w r i φάστιον /ως 200 ατόμων χαι parh/tg.
4 '0|?)e>V'Voi^F f.ttnyoÁj γ ο μ ή ϊα ς  μ ι  χ ο ρ ο τ ο ζ ιρ Ο ΐζ  έω ς 400 α τό μ ω ν . *
* Ε ι δ ι κ έ ς  τ ι μ έ ς  γ ι α  ε λ λ η ν ε ς  ο λ ο  τ ο  χ ρ ο ν ο  \
ΞΡΜΟώΟΚίΐΑ <OSCAR> t  “OSCAR 2» / ‘ OSCAR INK*. 
Τ Ο Ν  Α6ΡΓΝΩΝ
Φ ΙΛΑΛΕΛ^Η ας  25 i ΓΑΜΟ Y ΤΜ5 / ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΤΓΣΙ ίΣ 
. -  ΑΘΗΝΑ IW 39
m v i  (0IWAJ4.215 - 19/ FAX (01)82.1636$/TEUIX 2U25* 
ΠΙΛ.:{0Ι>53.11Δ11 * 12 (OSCAR INK)
b £ &
ΛΑΟΣ________________________________ ^  r  ________________________________________________________ Γ£Λ. S
K ’L ·  ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΠΚΟΥ EXEûlAEMOŸ 
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η κυβέρνηση Σημ ίτη  δύναμη 
π οΗ ιτιαμ ικής καθυσ τέρησ ης 
κα ι εκπ α ιδ ευ τ ική ς  οπ ισθοδρόμησης
0 Ελληνικός λαός και ιδιαίτερα η νεολαίο εισπράττει τις εηώδυνες συνέπειες της οουναρτησΓος, της 
σύγχυσης και της εμπάθειας χων σοσιαλιστών υπουργών, οι οποίοι κατά ΐή  διάρκεια όλων των κυβερνή­
σεων του ΠΑΣΟΚ οδήγησαν χηυ τριτοβάθμιο εκπαίδευση της χώρας στην παρακμή κοι την οπισθοδρόμηση.
Οι ιδεολογικοί δογματισμοί, οι μεταρρυθμίσεις στο άνομα πολιτικών προκαταλήψεων χοι τριτοκοσμικών 
πειροματισμών με καταστρεπτικά αποτελέσματα, κρότησαν ακίνητη κοι ανίκανη την Πανεηιβτημισκή 
κοινότητα νο παρακολουθήσει τις θεσμικές και επιστημονικές εξελίξεις.
χορακιηριστική απόδειξη η νέο “μεταρρύθμιση“ του κ. Αραένπ η οποίο αποτελεί μνημείο προχειρότητας, 
δημαγωγίας και αδιαφάνειας, διότι:
οΐ Μετορρυθμίζει τη  "μεταρρύθμιση“ του προηγούμενου Υπουργού παιδείας της Κυβέρνησης ΐημ ίτη ι 
Μια μεταρρύθμιση, για να αποδώσει χρειάζεται σχεδίασμά, πειραματική εφορμογή. άνεοη χρόνου, ουνεχή 
αξιολόγηση.
β> Πολλαπλασιάζει τις εξετάσεις για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, μετοφέροντάς τες 
στη Β' και Γ’ Λυκείου. 6/ναι ψεύδος ότι η πρόοβοση αυτή θα γίνεται χωρίς εξετάσεις!
γ) Το σύστημα μοριοδόιησπς της επίδοσης των μαθητών κοι εξαγωγής του βαθμού του Εθνικού 
Απολυτηρίου έχει διοβλητά στοιχείο, ικονά να δυναμιτίσουν τπν ατμόσφαιρα του σχολείου.
δ> Είναι συνειδητό ψεύδος ό ιι π Τριτοβάθμιο Εκπαίδευση Θο απορροφήσει όλους τους υποψήφιους. 0 
αριθμός θα ποραμείνει "κλειστός" για πληθώρα Σχολών.
εΙ Η εξαγγελθείασ δεύτερη κρίση εντός της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου ο φοιτητής να 
κατολήξει οριστικό στο Τμήμα “ηου του ταιριάζει* έχει επίσης διαβλητά στοιχεία.
Να γιατί η κυβέρνηση Σημίτη "παράγει“ χαμένες ευκαιρίες εκπαιδευτική και πολιτισμική υστέρηση, 
ιδεοληψΓσ και αναχρονισμό.
Το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υπάρχει και συντηρείται οηό τους φάρους της ελληνικής κοινων/ας, 
για να ικονοποιείτις ανάγκες της. να δίνει διεξόδους στους αυριανούς πολίτες της χώρας, να τους καθιστά 
έτοιμους να ασκήσουν τον πολιτισμικά, πολιτικό, παραγωγικά, κοινωνικό ρόλο τους,
Αυτή την αυταπόδεικτη ηραγμοτικότπτσ τηνορνείται το ΩΑΓΩΚ. δύναμη ιδεοληπτική κσι αναχρονιστική. 
Με την άρνηση tou να δεχθεί πράτσοη της Ν.Δ. για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών 
Πανεπιστημίων διώχνει χιλιάδες ξλλπνόηουλα στο εξωτερικό, χωρίς να τους δίνει άλλη διέξοδο.
Η κυβέρνηση Σημίτη αηοδεικνύεται πολύ "μικρή" για τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, η Ελλάδα 
έχει όλα το πλεονεκτήματα, για νσ γίνει εκπαιδευτικά - πολιτισμικά κέντρο της νοτιοανοτολικής Ευρώπης, 
των ηορευξείνιων χωρών, της Ανατολικής Μεσογείου, διότι και ισχυρή πολιτισμική υποδομή κοι παράδοση 
έχει, με διαχρονική επιρροή ίο υ  ελληνισμού οε όριο πολύ ευρύτερα ίο υ  ελληνικού κρότους και ποιοτικό 
έμψυχο υλικό, ενώ χάρη στις επιλογές της. ηου ταυτίζονται με το  έρνο του Ιδρυτή ιης Νέος Δημοκρατίας, 
βρίσκεται σε πλεονεκτική πολιτική θέοη.
Αντί όλες οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ να εκμεταλλευτούν ou tô  το  συγκριτικό πλεονέκτημα με τις 
ευρύτερες πολιτισμικές οικονομικές κοι πολιτικές ευνοϊκές συνέπειες, χο οηεμηόλπσαν. H Κυβέρνηση 
Σημίτη, οντί να κάνει την Ελλόδα πραγματικά ισχυρή και μητρόπολη της Ανατολικής Μεσογείου κοι της 
νοτιοανατολικής Ευρώπς. την κάνει τοηεινωμένπ ουραγό και οηοκλίνουσα και οτην Παιοείο, Πως ολλιώς 
νο χορακτηριοβεί η χώρο που στέλνει το ησιδιά της γιο ανώτατη μόρφωση στην Αλβανία {Τίρανα ♦ 
ΑργυρόκασιροΙ. στη Γιουγκοσλαβία, στη Βουλγαρία. ΡουμονΓο. Ουγγορίο, Τσεχία. Σλοβακία κοι στις χώρες 
ΙΓΚ Δύσης*
Α π ό τον αναχρονιστική κυβέρνηση Σημίτη ζημιώνεται η ελληνική Κοινωνία. 0» νέες και ο ·  νέοι που 
πηγαίνουν στο εξωτερικό duxvô σε υποβαθμισμένα ιδρύματα κοι οε συνθήκες πολιτικής ρευοτότητσς. 
αποτελούν θύμοτο της ίδεολπψΓσς κοι της ονολγποίος της.
Η Ελλάδα είναι πρωτοθλπχριο < μοζί με ta  Ιράν - cm v  εξαγωγή φοιτητών: πολύτιμοι πόροι, ονθρώπινο 
κεφάλαιο, ευκαιρίες για μεσοπρόθεσμη * μπκρσπρόβεομη ενίσχυση του ρόλου της χώρας μας χάνονται.
Ευνοεί όμως κάποιους η κυβέρνηση Σημίτη: πρώτον, όλο εκείνα τα εκπαιδευτικό ιδρύματα και τις 
κοινωνίες άλλων χωρών, όπου σπουδάζουν Ελληνες αφήνοντας τα χρήματά τους ή ηροσφέροντος τη 
ζωντάνια κογ τον δυναμΓπσμό τους. Ευνοεί εγχώριες σχολές που λειτουργούν ως •παραρτήματα'’ ξένων 
Ιδρυμά των χωρίς κανένα εθνικό έβεγχα και προδιαγραφές λειτουργίας. Euvoeixo καθεστώς Ντενκτάςστην 
κατεχόμενπ Κύπρο, που με πληθώρα Πανεπιστημίων συγκεντρώνει φοιτητές της Ανατ. Μεσογείου. Ευνοεί 
τπν ακαμψία των Δημοσίων Πονεπιστπμίων. αφήνοντάς το χωρίς αξιολόγηση κοιχωρίς αντογωνισμό,
Σ' αυτήν την κυβέρνηση ποιος Ελληνας μπορεί να έχει εμηιοτοαύνπ. άτι είναι ικονή νσ προσφέρει ελπίδα - 
και προοπτική για το  μέλλον των παιδιών του:
Μουσική σκηνή 
"Ολγανσς"
Δύο μουσικοί, σ Δημήτρης Γισννόηουλος (σα­
ξόφωνο - φλάουτο) και ο Σταύρος Μπέτσας 
(ηλεκτρική κιθάρα) σε αγαστή συνεργασίο με 
ηλεκτρονικό  υπολογιστή, ηορουοιάζουν συνερ* 
γαζόμενοι με τη  Δημοτική Επιχείρηση Π ολιτι­
σμού μια δ ια φ ορ ετική  μουσική βροδ ιό  οτο 
μπαρόΚΙ ‘ΟΛΓΑΜΟΣ* <7ΐη Βέροια.
Μια β ροδιό με Τζαζ κοι Μηλουζ στην οποία η 
συνθεοη τέχνης και τεχνολογίας δ ίνει αποτέλε­
σμα ορχηστρικής παρουσίασης.
Αυτή η πρωτότυπη πρότοοη δ ιοσκέδσοης θσ 
ηορουσιοστεί στον ΟΛΓΑΝ0. στη Μηορμηούτσ το 
δρόδυ της Κμριοκής 24 Μηίου οτις 10.30.
Αίθριο Πολιτισμού ΟΛΓΑΝΟΣ, Ολγάνου 19. 
Μπσρμπουτα, τη λ . 26277.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
I. ΜΕΛΕΤΙΔΗΣ
ΚΤΗ Ν ΙΑ ΤΡ Ο Σ
* ΙΑΤΡΕΙΟ * ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ 
Φ ΑΡΜ ΑΚΑ * ΤΡΟΦΕΣ 
Λ. ΑΝΟΙΞΕΟΣ *1 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 74.2Μ . ΟΙΚΙΑ! 25.282
ΣΤΙΣ 29 WIAIOY
Τμήμα της Σχολής Ευελπίδων 
οτο ΒΤΣ και στη Βεργίνα
Την 29 Μα ίου 1998 θα εηιοκεφθεί το  στρατηγείο 
ταυ Β ΣΧ τμήμα της IV τάξεως της Στρατιωτικής 
Σχολής ΕυελπΓδων. στα πλαίσια εκπαιδευτικού τα* 
ξιδιού της.
Οι οπουδαστές της οχολής θα ενημερωθούν από 
το  ΒΊΣ στη λέσχη αξιωματικών φρουρός Βεροίας 
οε αντικείμενο στρατιωτικού ενδιοφέροντος της 
περιοχής. Στη ουνέχειο θο επιοκεφθούν τους αρ­
χαιολογικούς χώρους χπς Βεργίνας
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦίΛΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
0 Σύλλογος Φίλων Πολεμικού Μουσείου 
Βέροιας καλεί τα μέλη και τους φίλους του 
σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 24 Μαϊου 
στις 7.00 το απόγευμα στο αίθριο πολιιμ 
σμού ■Ολγανος’' (Μηαρμηούια 19 - χηλ. 
28.277) με θέμοτο:
• ενημέρωση γιο τις μέχρι σήμερο ενέρ­
γειες του συλλόγου
- λειτουργία · δράσεις του συλλόγου 
στη συνέλευση καλούντο) νο πάρουν μέ­
ρος όλα τα μέλη κοι οι φίλοι του συλλόγου 




ΙΕΛ G ΛΑΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 M A I0YJ?BJ
I K P E S  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 66.913
Υ π ε ύ & Λ ο ς  π γ ο ρ ώ ν  -  η ω λ ι ρ ε ω ν  -  ε ν ο κ ΰ σ ε ω ν
ΔΗ Μ Η ΤΡΗ Ε
Π ί ν δ ο υ  6 ·  Β έ ρ ο ι α  · Τ η λ .  0 3 3 1  - 7 1 1 9 6
ΓΏ ΛΟ VOTA IΛ1 AMÎ Π Ε Μ Λ 7Λ
ΚΟΓίΤΑ ¡>X1/t Art Γιάννη 10? 
i  U 2 oc o fi ανακαινισμένο ÎQ
Ck·-
ΠΙΓ3 αηύ το IXA 1 Ϊ0  t u .  2 
öiOU. 75 ; g *<η 55 τ μ 20 «κ 
<οι το ocio ήυλοθντα ι Στ- 
>:upiat¿.
ΠιΝΛΟν 7D0 C.T» - χ κ  00. Λ0
tu
ΑΝΟΙΤΕΟΙ 3θς dp. ανακαινι­
σμένο
tíONTA o to  unáOK.tt 3ΔΠ£ û- 
pcKioöiogißKHia iû iûktoto
TxEî’M ÏM  100  T μ *fci'/ove~ 
Yiû 24  tv
liO N ÎA  v xo  K H  88  τ .μ  1ος 
oo. 2O tK .
ΜΑΓΛ2) ί  υκ.αιρίσ ».crvrû στο 
IKA 36  τ.μ. 11 r_k.
MOUCHAT ΟΙΚΙΑ SOT μ î ô î  
T W a iiÿ ru O o  12.CÖ0 OTO ó¿>*
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 τ μ Iff/ 
Κσττχκϊες ?02 i  U O 'rp tv 'io  20  
er.
ΜΠΑΡλΙΠΟΥΤΑ ICO τ -μ  1ος 
o ff ftoftctrcH ημιχεΛες
<0Ν1 A στο MûL-octo 150 1 ι). 
u t  γκαΟΟζ 1ος off. 25 tv .
Μ Α Κ Ρ Ο Σ  PC μονακαχοίκώ  
700 l y  o^ónsóo κολό tu n  
tn fl è f.0 4 7
Πί1\ΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠίϋΛ 
n ^ . IH S E A H O t  U . Î S i K ,  
:<QPAOt5S5cip 4u*0v«4wn  
CrTAJ ΙΚΕΓ κάτοικος 2C0 U¿· 
TOO 10 tK
ΕΡΓΑΤ<ΚΕΓτ·α:οι^Γές4τΐτρτμ.
1S t t .
WA^POKQPi *3VtO CtÔV Aû- 
C c-vuó* 440 μ. A i t  
ΚΟΝΊΑ c trt Μθ»Κθ07Ι>Λ Eßl- 
rviVjnçMa 4 στρ 1û CK
Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ
Ε Τ Α Μ Κ Ο Ε  G O M A S
ΠΛΑΤΑΝΟΝ 1 (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 69) · ΤΗΛ. 73694
ΠΩΛΟ ΥΝΤΑΙ Û LA M E P ll ΝΙΑΤΑ
1) n o  τ μ 2c< ( f f  Π£τΰ(.π· 
Οίος
2J SO t u  - 5ος ορ . XcyirUOio 
iJ  10ÔT. U. 5αζΟρ. ΚαΛΛιΟέα 
A) TOO t  μ ’ja c  ¿C <β Μ ι· 
OÄP
5) 115 \,μ  lo c o » , flppun-
Q¿ oc
4 ) 9 8 ; ,  U.. ΐο ίό ρ  Π. Ope*·
λογίΰϋ
7j B3 οικία. S3 μαγαζί 35
UrtOycO n o w  TO
Pi 100 i  u.. 3 ο ς  ôp Ib a y n -
β ίο ς
9) 100 v u . cnl ;ης fita/MiKrtC
I xo> 2ος ùo-
KH 170 X μ Oírlo MOKMNuiiOi 
J T) e>no 120 ί  μ .  ? χ ίΐμ  οπό
ΛΛ opono·,>du
<21 3 6  τ a  to c  i f f  κοινούρ- 
•Λα J1 « to r
15/ 1D7 X μ. 2ος ήρ κί,ντηο,
16.5 dot,
141 i tO. 12Û 155 t u  κέ- 
Vto O
15) 52 C-μ Q jw A ^
16 ) 55 ν μ . 2ος äp.. ¿¿γιρο 
1 »  125 Ι.μ ., Joc ó ff inoy-
Ycrtuociwl οτ6γη. κέντρο
10T <25 t.|». μανοκαίΟ-κίο
ü n tló
19) 90  v u . «Ji0y<D>ouo μπε-
ιό. Πόρο Κιόοκι
20) TOO Γ.μ κόντρα ?c< όρ
Ϊ1< 5 6  ε μ  IOC 6ρ . » i i l f f f f  
22) 125 τ .μ .. 3ο ςό ρ  ,n t< r.fff f 
231 5 }  1 μ ic < o 0  κέντρο  
2.U 1ΊΘ. t u . C c d to f i  
27) 104 l  μ ίο ς  ùû παίΛοι 
26) ΒΟ t y . 7C< Op npe^rt. 
όόσς. )5 ,S  t r a i
27/ 203 τ.μ. t# itr> p m ± a  
201 S-9 t .u _  2oc bp.. Dpoun· 
0«ος
293 65  cu ., ίο ς ο ο .  ΚΤΕΛ 
XCiJ 75 t .ü  P t t c p í  oto 
Oca/V&ri
J D  150 TU 1c< op. KSHOO 
32) 57 w  TOT ÓO YTX>T6Ñ? 
5Jj S5< Î 5  1<k 9 û YpCHpiía 
Ï4 I  25·»50 lo e  Op YPOWIO
35) 3 0  T.v ρσγσΣ« κόννρο
36) 2 S τ.μ μο-γοζί κίπρο 
i?> 52 tu. μαγαζί ΚΤΕΛ
351 100 νμ, μςτ/αζι' DpoíVivi 
32) 107 400. 380. 447 LU 
fW ô p o p a  oiKÓacu*3
40) 110 t u  <Hv6r1r.ío , * .  
Vtpo
41) ÍOO tu  riHpa ou:Cm». 
t e
Ί2) 7 80  t.u  omOnc&o r e ·
PIQX Kiippau
43) î  6ÛO κ.y OrVbrUOo vn
o u v i f i f d a
4A1 4 .5  oxj>¿pU0T0 Oopeo· 
PîC OiKÔfliôO
ΠΟΛΕΓΤΑΙ OIKfO US KÛldOtnUO CPCO X£VW 10s MÇfUKnç 
11D t.p. (βώγεισί. n û  t.p (1ος op.i vcosnaKô, κοτόΛίηΛο 
w  vio ιρόπε^ο.
ΠΟΛΕΓΤΛΙ βιομηχο^Λκόζ χώρος 5.000 %.\i tpfíc konve»· 
ποΟΛκες των 50 τ.μ. οε αγρστπ/6χκ> 11 o tw u  ηερίφρον· 
ρ£νο κοι οικίο 75 τ.μ. ncxxív 100.OCO.000 ΕΚ/Οίημο 
1 .1 0 0  0 0 0 X 0  UrtVÙ
ΠΟΛΕ IT Al çsvoioxsfo σε σγρατεμάχιΰ 10 ütp.. 500 μ. 
οηΟ ΒόΝοβοο 73 όωμοχίων, ρχοτωρΟν. σμιΐ 250000.000 
Ορχ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ςενοώοχχΓο αε ογροτεμύκιο ίο  m p . ίο  öm  
Οσποσοο. tr iin  170.000.000 δρχ. 59 δ-λψατίων
ΠΩΛΕΙΤΑΙ tquprtckl 1 6 . 0 0 0  σχρεμ 5ÖO.ÖOO.OOO δρχ.
ηοΛΟΥΝΤΑί 20 mp. nftooiov εργοστδ-οιο •ΌίΛίοηχ* 
στην Κύβήοιηο. m.oûo.ooo ¿px.
Π Β η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  κ .  ζ ά π η α  
ι π ί ΐ .  0 3 S 3  -  2 3 . 5 9 2  
K O I  0 9 4  -  5 2 1 . 7 3 1
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
AN T. W. 1Α Π ΚΑ Σ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14 -ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. ίΡΑΦ. 72295. ΟΚ. 64456. ΣΕΛΙΟΥ49354
ηΟΛΕΓΤΑί 0ιομ/ρκΗ»0 β7 ;  μ κοντό e ta  Mooeefo.
ÊN 0IΧΙΑΖΕΤΑΙ * ι0λοιτ·λ  μονοκοταικίο nfeD  prvó to  ιζο υ ϊ iw  
ucYû-in σοηΛ vûTônrtnnn μ ^ ·ο  γιο roe ípvo .
ΠύΛΕΙΤΑΙ 300 Τ.μ. oix'iViída στπγ Κοοτονώ Οό ηοΛΟ KOftfl τ·μπ 
Π0ΛΕ1ΤΑΙ ορο-ροόιαμόρκηια 128 T V Ut OtouiKÓ ranopi^óo  
n e u f tx t , nocovrNdo.
ΠΟΛΕ/TA) tuíOtitOO 175 τ.μ  cpHÓ στο ΓΪρ,οτΛοισ ΓκΛιου 
Πΰο\ζΐΓΑΙ Ομ’A icûa 1.4ÛÛ μότρα x ff/T á  o ta  ΠρΛυ<ηοΡ^6 
X/ÍOIÜASTÍ/ ü e /o ÿ  11S Γ y . û4vco . 1vW unôVfK»tin  tO τψ. acrtùoi, 
HûnCITAI Cirto cnov ToinôtûDO 260 T μ y *  m aive OC riipvTiiOV' 
μόνα οικοτκόα 5.S tn p ty  
ZHTO'rtiTAJ ÔIO^CPÎCUPTO n o p c b p tô -l rttJTlaOn 
ΠΡΛΕΙΤΑ) uûYüil 115 t  y U f η ο τίρ ισ τη ν  Ρ ήα ίΓ Λ  TotpytvKxi 
ΠΟΛΕ IT A» μογο ίί μ ί  72 ».μ >C<S-,z»0 ODV 72  T. g uaôytiO kûi 
rovóp» « v e o  oro feCLvay a>»Af{o
ΠΟΛΕΙΤΑΙ uc74ey 24 » y . u p /i6  στο r»p<t 
^ JlQAt^TAC χωρόΟ) S σ ίρ κμ  a to  6^CrUO παος K'uûcdvoüipi 
7. C W  0D0
ησ?ιΕ1ΓΑΐ OKÓftt-jQ ? 0 ί  μόιμα κοντό α :α  cpovdfna ιηςΧΟπΑαν 
ΝΟΛΕΙΤΑΙ χωρόφΐ 11 στρεμ. ne ροόόκινμ ac nc^ayuvH  
ΠΟΛΕΙΤΑΙ όκ>ι>#ριαΐ>0 lO O t.y  o ir/v  c<53 Μ οζΟνιου c id v  3α op 
lie  ιηαντοστικμ « ο  κβι tC âa
ΑΟλ £ HA) SUTyiC) ιπ ρ α ό ντω  l o t e t o  1 «W  r e .  c *  κ α ί A koto· 
c w o n  «»i fianza cótoó.
μι T U oiivv 066 TpiuncoC’.'oe y t  o io ·
ΠΟΛΪίΤλΐ Ó40UÓAOUO 57 t  u  «-CNTÓ OTO OOurtep tNSCHiCT ΓΤΛ»» 
ΓΙΟΛΟϊΤΠ« iN ro c ju ía x J ro íc  στον Xä/M  Π ονονύ 10  κοι i?  
m p /y o to .
ΠΟΛϊ π α ι  c n o rrtC y o ti-à c  so^aœ ?1  x  υ .  <40-3  u  s·. αν μ .a Ae
(6v<hî<)U Olcrv 1o ôpoça„ ÉMOIMAZOf{TAI Y*:ocoomt»tc. 6w víc .)aya to  to *  no-Ahji μα γ»  
C*i μ ;ο α  o ib v  nó/1p
nnAESTAI n lf f f f  o ró  xa yrtrvóo aa ηοΛμ ,.οΑρ t iy n
η{5Α0Υ?)ΤΑ) οικόπεύα 4 <a> 7 ex» « .»pw ié r a n d  ο τλ  a t e  
Α^ζογΑου.
nOZiFITAlótOJÓOiOun 1 1Êt u  τ σ ιrn e 0 K ¿ P n lo n fv c ,/TJOnótaV  
QT f  I U í 3 Λ ΙΧ Λ .\  WP n v  τ<Λ«.ι
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ό ια μ ιέρ ιομα  
IT 7 τ .μ.  3ΔΣΚΛ οε 
χρία επίπεδα με πόρ> 
Kiyx a tn v  KaññiOéo. 
Τιμή προσιτή, ftanp. 
’ Xflft. 23201 «Mil
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σ η ίχ ι ο του ς  
Γεωργιανούς δυόρσ- 
φ<7 U 0  Χ.υ. Ο όροφος 
με Λσοξ καχοσχ.8υπ ο 
1ος και με áflflo  500 
τ.μ. οικόπεδο. Πληρ. 
χηλ 0331 - 61337.
πωλείται κοτόστημα 95
χ,μ. οχπν Πατρίδα στο 
δημόσιο δρόμο προς 
Ηαουσα. Πληρ. χπλ. 
0321 · 61337
ΠΟΛΕΓΤΑΙ μονοκατοικία 
με 3 σ ιρ . οικόπεδο 
σ τη ν  Π οχρ/δα 0£- 
ρο ισς.Π Ο ϋξ κατο - 
σκευής. Πληρ. τηλ. 
62566.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ όιομερισμο ε ­
πί της ΑνοιΤεως απέ­
ναντι οπό την Εληό. 
6θς όροφος. 10S χ,μ 
36ΕΚ ΠΛηρ. rn fi.  
65212 Βέροια, ώρες 
κοχαοτημόχων
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γ ρ α φ ε ίο  47 
τ.μ. με δύο χώρους. 
WC. οτομ θέρμανση 
στην οδό Ζωγιοπού- 
λου 1 «οηένοντι σηό 
χη Νομαρχ/ο - 1ος 
ορ ) ΠΛηρ.ιηλ. 29369 
κοι 094-61636Θ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 85 
τ.μ. στη Σκρο {περιο­
χή Μ ουαε/ou). 3ος 
ορ. με πολλά εζτρό. 
Πληρ. τολ. 60400 κοι 
66209
ΠΩΛΟΫΝΤΑΙ αΐ διαμερΠ 
σμοτα κοινοϋργιο É- 
rorpa γιο κοχόίκηση 
61 Αν σας ενό/αφέρει 
vq  επ εν δ ύ σ ετε  τα 
χρήματά σας σε ακί­
νητα που είναι ενο ι­
κ ια ζό μ ενο . πωλού- 
νχσι γραφεία οπό 25 
t.g . έως 103 τ.μ. Αξια 
ενο ικ ίου  χοτά γρα­
φείο  σηό 50.000 έως 
22C.000. ΠΑπρ. χηλ. 
23031 XCI 23922.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΔΙΔΕΤΑΙ ο ικόπ εδο  αντί» 
ηοροχή 670 τ.μ. σιπ 
Βέροια. Πληρ. τηλ. 
031 - 314152 (Μ1>
ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλείται οικό­
πεδο στο Λιαναδρόκι 
Β έρο ιας εχτόοεω ς 
1 ιδα t.p . Πληρ. τπΛ. 
0392-28263 και 094- 
9318C8 κ. Δημπτρπ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω ρόψ ί 3 
ατρεμ. με ροδσανο 
LOADE ΚουΛούρα Η­
μαθίας. ίΐλπ ρ. χπλ. 
97515
ΠΩΛ0Υ7ΓΤΑ1 Χωραφοοι- 
κόηεδο 2.5 ατρεμ. 3 
στρεμ. κ.α/ 8.5 στρεμ, 
Ιμ εχα ζύ  αλΛ αντο- 
ποιίας Βεροίαζ Και 
Μακεδονικής Επιπλο­
ποιίας) στον Kpeüaxó 




Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι γ ο ύ ύ Χ ίϋ ε ς  * 
κόπ χαρόπ τριες και ο -  
νειδ ίκευ ιες γ»α μη>ο- 
νΛ. ΠΛηρ. τπ λ. 05396 
9 ÍA 1 I
ΕΥΚΑΙΡΙΑ copiCpoc με 
μισθό, προμήθειες, 
bonus σηό την ΑΓΡΟ­
ΤΙΚΗ ΖΩΗΣ. ΑησρσΓιη- 
το διογραφικό. Βενι- 
^¿Λου 06 ΒΕΡΟΙΑ. 
ΧΠΛ. 32506 ΚΟί 20007.
ΖΗΤΕΓΓΑι C eu/óp i μέχρι 
35 ετών για εστιοτό-
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
Ε Λ ΙΑ  ΠΑΠΑΔΟηΟΥΛΟΥ
Παλιάς Κεντρική 71 (2ος όροφος)
ιΑ  0331-72.729 73.675 - ΒΕΡΟΙΑ
2ΚΤΟ óiapÉpKnJC θθθΛϋΤ«<  
uexortoiC.
ΠΟΛΕΐΤΑί δ ια μ έρ ισ μ α  117  
t u .  JÛIKXA iia y n c p íc  u t  ηώο· 
ΚιγΚβχπΜ ΚοΟΛιθέα.
SNOlKIAZETAl μονομάχοι*¡a 
?ÙDl C to Ποοα.αόοιϋ 5Q.OOO 
Hñrtb ?ΛΛ. 73675.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ñiogípicuo 100 μ7 
Off 1cC cDL»a»p Λονιξ Oioyncptc 
ιδ<ώκ-ιηι:ο Τιμά noavXJûXi*rtC tu -  
fcbibÎQC. WrapynDütD
ΠΟΛΕίΤΑ) ¿«ucpiOUb 110 μΖ 
Op dc»Ccva<ap.'iour<O ueotCUI- 
VA OipuOYOrt C to Krvtpa
ΠΟΛΕΠΑι óvjycpiaUa 1}δ μ2 
op ?OC 3ΛΣΚΧΛΚΛς be noflta  
4 'U Ó . T>Ur> 22.000.000 δρχ.
ΠΟΛΕΠΆΙ δναμίριομα 113 Τ.μ. 
off. 2 o r  îûtKXAXWC KCnvDÜpYio 
nrlrvoiov cravûiiia Κύπρου tiyn  
TtlKOiDlbc
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ΟΟΟφΟδιομ£ρκ3μο 
1 2 5 t  u. oc  3oç3&ZKXAKoounep 
flouÇ με. Qtojj. ©ίομονοο, nópujv- 
YK. Λποθηκί». Toeppcvi.
na/\EiTAl άιαμέριαμρ 9 7  τ.μ  
ορ  îo e  Ocufiep ftou? Oiopniptc  
oxo To icu iv i
na/iE lîA ) ÔIOWPIOUO 118 TU. 
Ö0 30X 3ΔΓ<ΧΛ< Oûvncp ηοΛιι- 
XCJlcía; Οχον ΠρΟμπδΛο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ SiOU¿£iiOua 100μ2 
Ο0.3<χ2ΰΓ<ΧΛΚθτθν Προμηθέα.
ηαΛΕΙΓΑΙ O0Oiítúú[QU¿oiavia 
125 τ.μ. σρ. 2ος 3ΔΓΧ;<ΛΚ μ εφ α -  
ν ΐύ Ο ιιιιΛ  0¿a. OoOnçp ί)α οξ  
XoñTUOía.
ηΟΛΕίΓΑΙ ¿AQU¿piouo 90  t u  
χοι 70 χ,μ. ο ounce n o u t nrin-
OiiOY Γ1Λ OpoilayvoU
Π Ϊ)Λ£|ΤΑ) ÜMOuepiGUo \0 8  
tu  ûp 2oc3ûlKXAKut3rtXi·
ι?ωΐές vtoulsotUi <oi ηοΛΡιό
eStpô npopnüacc
ΠΟΛΕΓΤΑΙ bOÿitSiOffff 9D t.u 
cp. <1ος 2άΙ<ΧΛΚ διΟμιχερες 
rûiVôOpvio au*y Κ ίΛ ^ιθ ία .
ΠΟΛΕΓΓή; 6oy¿CHCvO 97  t.U  
Off. 2oc μ ε  xiciû tffu rôoû  ficul- 
7ιό c itp o  âw urjcoêc o t o /  Προ- 
μηθεο.
nQ rírTA i &e_i te  ισ-jo ?2  t .u . 
σρ. 4εκ; Ζΰ ί^Χ Λ Τ ¿<ομηΕρες, 
n ü n o io v  Ε Λ ο ά ς , n u n  
15.OCO.ODO box  
ΠΟΛΟΥΝΤΑί DxwSOfeUCtû 57 
C U .xd / 50 X p.o£bTráovtY¿c<in 
o o d n «  ñou í ΜκοΛουΒί. r,an· 
atov n/t. OpoAOYW» ενίοΛνες 
δεχτές.
Π Ο ΛίΙΤΑ Ι V xapoovitco  4c  
X.U. op. Xoc Cien) Προμηθέα  
δ ισ μ η ε ρ ίς  1ΔΓΚΧΛΚ μ ό ν ο  
6 .000.000 ôpx
ntJAOWTAI T V « n ¿ iito  112 
τ  μ γΛ» 1C B t.p . nñftcíov ΕΛπός 
ΠΟΛΟΥΝΤ« YffO ffL h  11  t  μ 
k s i Î3  t u  off. ?oc y t  r c - icoOn 
OXr<V ΠΛ QpcAcvicu.
ΠϋΛΕΓΤΑΙ o*<qîtïAov~'C-»0 5 
c tp ty . npiv ’.χΜ μμίς Σ. ίτο θ - 
Wûi>. δ ε ίιό
ΠΟΛΟΥ)ΓΓη Ι OKC.-KÓO 400  
χ.μ. <û» 2SO t u  c to  TtcsOpouo 
ΠδΛΕΙΓΑΙ κχήμο 4 a tp ty . o- 
ιτιαθεν ΐφ ερώ ς.
ΠΟΛΕΙΤΑ! «<XJrt3Xato ηπ μα  
S δ00 τ .μ  με »aioyo 2S0 μ. σζο 
Κ οΙονώ α  «
ΓιΟΛέίΤA) vcójttwxn uovdxo - 
το «i f f  iy. 3 btJiffáva. qcA .  rovL· 
w c  kí» \νχ < Ζ . κ  oncéñnn e.t¿c  
0*ς 4 Ctpqi. otev 7pocteto «  
ιχ Λ )  <xy.?-y>3t.<xi τμή Λάν» ιλ υ »-
Iä U CrtTÄSpocxx çr;o ç l ' tn t f f * ô
ΖΗΤΩ AKiHHTA ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
IN TZEB IA H C  ΔΑΜ ΙΑΝΟΣ
Μ Ε Σ Ι Τ Η Σ
Μαλακούση και Ηρης 28 
Τηλ* 24JZS2 - 70.528 -  ΒΕΡΟΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστημα 45 τ.μ . μ ε  πατάρι £0 τ.μ. και 
υπόγεια 1 S0 τμ . περιοχή Αγ. ΑντωνΓου. τιμά 77.ο<χ>.ο:ο
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωροφοοικόπεδο στο δρόμο Βέροιας -  Nóüu» 
oûç στο Οιίιαςτου Ιενοόοχείαυ ΒΕΡΟΙΑ 17 στρεμ. τιμή οοκ
6 o .o o a .o a o
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διομερίοματο κοντά στα Παλιά Λουφά: ίο ς  
6? τ  μ., 2ος 62 τ.μ.. 3ος 65 τ.μ.. 3ος 52 τ μ. κ α  $ος 56 τ.μ. 
μ^ ΐθο,σσα δρχ. τα χ,μ.
0»ΠέΡ«μα 135 T4J. μικτό 133 « ^α ρ ό  2ΔΣΚΚ 
2 WC. ίο ςο ρ . με πόρκτγιεεπίτης Αναΐχεως. 77.000.000 δρχ.
ΠΩΛΟΥίΤΤΑΙ 2 ημιυπόγειο διαμερίαμστα στον ηεδόόίχχιο 
οπό 110 τ.μ. το κσθένο. Τιμή 6.500.000 κα> Β.ΟΟΟ.ΟΟΟ Cox.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6ιου. στο Ποσοκιόακί 80 τ.μ. 2δΣΚ με απεριό­
ριστη β ίο . ετας κοτοοκ. 1994 κοι φορδιό μπολχόνια. τιμή 
15.000.000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον Τριπόταμο βίλα επιπλωμένη σε οικόπεδο 
3 ατρ, σαλόνι 120 τ.μ. 2Δ μπάνιο με υδρομοαδς. καυζ.. 
Πισίνα με μηχανισμό κοθαρισμού και v io  ΰώεισ γιο επέκτα­
ση. τιμή 34.000.000
ΚΑΤΛΓΓΗΜΑ 1 6 0  τ.μ. σε οηιόηεδσ 210 l u . επ ί της Γτσ- 
öfou κοντό στον Παυλίδη, τιμή 47.000.000.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σ τον Τριπόταμο οικόπεδο ?$ο τ.μ . ημή 
5.500J3Û0
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟ£ ΠΩ^\ΗΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Znteftoi οπό επώνυμη ολυσ+δο φοατ 
• φσυντ για ηαοοστα noflu ie ftéototnc επιχείρησης 
που θα λειτουργήοει ΚΑϊ στην ΒΕΡΟΙΑ στο πιο 
κεντρικό σημείο 094 - 391612 Οεσ/V kn .
ρ ιο  σ το  ΑμΟούργο 
Γερμονίος Πλπρ.τηΛ, 
0332 - 44690 (6-3 
Ú .U .1
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κο π έλα  γ ιο  
Οροδινή εργοοία γιο 
ποτάδικο στη Βέροια. 
Π ληρ. τη Λ . 094- 
994115
ZHTOYfíTAl κοπέλες για 
κλόμη στη Μ ελίκη. 
Πληρ. τηΛ. 61693
ΖΗΤΕΓΓΑΙ εμφονίοιμη κο­
πέλα γιο εργοοίο στο 
CAFE ΛΙΚΝΟ ΠΛηρ. 
ΐη λ . 74153
ΟΡΟ inri ΣΤΗ PÍA της Βέ­
ροιας ζητούν μαθη­
μ α τικούς  και φ υσ ι­
κούς για συνςργασίσ. 
ΠΛηρ. τηλ. 21Β41 ώ­
ρες 10-12 πρωί κοι 6- 
9 Opáóu.
ZHTEtTAJ κοπέλο γιο α- 
ναψ υκτήρ ιο . Πληρ. 
τ η λ .81615.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες για 
εργασία σε κσφενείο 
οτη Βέροιο. κορατό- 
OOU 13. Πληρ. ιη λ .  
73501 κ.κ. Κώστο κοι 
Μ ιμη.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ψήοιης κοι 
ρςρΟιτόροί - ες γιο 
ψησταριό - ονοψυ- 
κτήρ ιο ." Πληρ. ΐπ λ . 
42425 και 4Ϊ446.
ΖΗΤΕΤΤΑ) κ ο π έ λ α  γ ιο  
iCAFE Ρ υ Β ο τη  Βέροια. 
Πληρ. τηλ- 29595 ώ ­
ρες  7 μ .μ . - 12 μ  μ.
ΖΗΤΟΤΗΤΑΙ ΝΕΟΙ κ ο ι 
ίίΕΕΣ γπα τ ο  τμήμσ  ε- 
ζω τερ ικώ ν ηω Λήσεω ν 
οπ ό ε το ιρ ί ία  πληρο- 
ςκ>ρικής. Ικ ο ν ο η Λ π ϊι-  
κό  ποκδτό αποδοχών 
u c  ô u v O iô m x e c  ε & -  
λ ιίη ς .  Επ ιθυμητό α λ ­
λ ά  ό η  οπ ορα ίτητη  η  
γνώοπ π ληροφ ορ ικής 
κα ι In te rn e t  Π ληρ . 
τπ λ . 0 3 3 2  -  26194. 
2 2 5 2 8  κ ο ι 0 3 3 1  - 
22322. 22ÛS1
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπ εύθυνο  ά το ­
μο, ό νδ ρ ο ς  -  γυνα ίκα , 
γ ιο  θ ε ο η  ο ε  μπ όρ. 
Πληρ. τπλ. 29129 Ιμε- 
τ ά  σ ς  2 1 .0 0 1
ΣΗ ΪΟ Υ Λ ΓΑ Ινέό). ν έ ε ς  σ ­
η ό  ετα ιρ ε ία  Ερευνος 
Αγοράς γ ιο  κοτσ νρα- 
Φ ή τ ιμ ώ ν  ο ε  S uper 
M a r te tm n v  ηόλπ  τη ς  
δ ε ρ ο ίο ς .  ό ιό ρ κ ε ιο ς  
μ ιο ς  ε β δ ο μ ά δ α ς .  
Π λ η ρ .  τ π η .  ίΟ ΐ ί  
3215023. ώ ρες 9.00 
π .μ .-  17 .00 μ .μ . iû e u -
ψ τέρα  » Π ορσακευή)
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Ι Κ Ρ Ε Ε  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΤΗΛΕΦΠΝΟ 66.
ΠΟΛΕΙΤΑ! ötawcpiowo 75 XL). 
ny«-jnó-c£xs íc v tó  στους Αγ. Α- 
ν ιχτγίίους. Χωοίς nocCñrtuoto. 
ΠΟΛΟ »τσΠ6. Μ ε ΥοΛορκ^έρ, Τιμή 
400.000 το τ.μ.
ΠΟΛΕΙΤΑ) χωρόσΐ στον Kpt- 
δστσ t u )  axpivcFTü.noftú Kúñó. 
ΤφΗ g .000.000,
ΓιΟλ£ΠΑ{ στο îiviôftïûoôô μο- 
voxotojxto 70 ί.μ . c to  κίντρο  
îô U  Ισόγειο, Οροφος
1 ςς Efvcu γισπί. ήμΛ ΓθΛΐ) Μ λ η .
EriCHKU2ûmAl 5 κοινούογιο 
6«μ«)ΐσμστσ 10Οδρισ στην Ιδιο 
Εχκοδομη ηεοιοκή KoñrWíoc.
ΠΟλ ΕΠΑ) g u v  HcounecoiXKi 
XU- χλίρΟΦΟΟιχόΑεόο εντός ζώ- 
VDC ΟΤο ócóiJa όσος Λχιναβσσ,χ). 
ΠοΛΟ κσήό. τιμή εΟκαιρίος 
7.QOO.COO δοχ.
ΠΡλ ΕΠΑΙ χωρόιοι 51/7 στΟίμ. 
XtJffáffi <QVXQ e ro  Λ ο& χώ ρι 
ΠΟΛΕΙΤΑ) o j»*flíóo  κοντό c to  
ΜοςτνδΠομΛο 1SS τ.μ. σσγ 105 
ιό  4.Γ|Λον6 η ηαι μ ίμον^μ ίνσ .
ΠΟΛΣΙΤΑΙ μονβδ'\ g 2 f t f c  
τ.μ. Γτ«ιο>·ή ΚΤΕΛ ό& ί°· 10 
xoftó. fJ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ στο rV3«Dxrtp"  ({, 
ρόφί t Β. 50!> ο ν . ουΥ (r2' w * .  
«>πστο ô é ffo . κο'/χύ ο^° * 
ί ΐ ΐρ ό  μπότίκο το G <πρϊ  ̂
όοο.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ó iQ L fíP 'e H O j 
vaOOYiD 104 TU- W C ^ f lS T  
*ή Tc/puevfçu. noftfVo1^ ^  
nD A EITA lâiK àrttûO C rt^^
ραμο 405 t u · n° rtl¿ í 0nAÁCdW 
e¿Q. TUJrt 1 Í 000 .000 .4 P (g  
co^-onto. Με ñivo nWJI rtwv 
παΛΕΤΓΑΙ oypoctuöw^jic 
στην ácxpoñro npc^ »q 
4.270 TU- Γ>οΛϋ wpofó. .
ΠΟΛΕΙΤΑΙ o iK ân tô O -d -^ J  
στο Πσνόραμσ Bápo'®^ 
e¿o. . ι
Π Ο Λ Ο Υ «TAI 0)K¿ft% pVp· 
ντός oxtô ioo
ραμσ, Κ οΛ Λ ιβ ία , Í1A<»K"0(I. 
EPYOXtipl. n iep fw v. í  j i j  
x ic  Ποηόγου KO) o t  π
ôftfla  μέρη. .
οπό 1.6-1.? ηοΛύ κοΛ4>. 0 γΑΟ· 
στο. Ττυπ 2fi.000.0OT όρχ 
0) ΧΤΰΟύΐϊχ 8 .750  υ ιό ν  Κόμβο 
ποος α*β/νΛ«ν. ηερίφσσγνενα. 
νιε πμπεΛές ΟΛΛι , ΚΟ» ν ε ­
ρό. με δένδρο σε ηορογωγη. 
ημ ή  όόο  μο υ  1S.POO.OCO ύνχ.
Οΐ ΟικόΛίόο 250 τ.μ. χόΐΜ0» 
ΕΛπός μτ σ υν /σ τιί 0 .8 . Τιμή 
1 3 .0 0 0 0 0 0  όρ χ
ΐσ) Κοτόσχημο 00 τ.μ . « ι ί  
της Κεντρικής ΐϋ  τον α ίρ ο  του. 
Τιμή 15,600-000 δοχ.
11) Οικόπεδο 148 τ  μ- στον 
γ ω ν ια χ ό . Τ )μή
·ρ 156 ί .μ . οε 1ο 
κ-.-ιπη ηλ.ί<ι° !<’0  τηην κοΛ- 
^•■ »0  Τιμή ο-
το  τ.μ.
ΤλΙ· »ΟΙι.όΟρ-
ΰ ΐ  η α ^ Μ Ρ « :  το Γηηε·
ρ ε  μεγό^ο
ιτ ν|<3. Τιμή ΐε .ο ο ο .ο ο ο
ν̂ ΙΰίΚ109τ.μ. κ.αινοϋρ- ? ν ΐ ^ Ο  με 3Δ7ΚΛ/Νξ 
^  - τιμη
χν· η*™*·
' Α ο ΚΤψ'-Ϊ Ιο & ο ο ό ό £
\  ίκιη/υή ο „ . 12> Οικόηεδο 807 Τ-υ. γωνιο-
? ι^ '6 ϊΒ Λ ί5 » Ι:^ ·  κό Γ)£>ος ηήίνόσιο Ποηάγου. Τι-
% ® ί . 8 8 ^ 2 ? Α* μή 35.000.000 <^χ.
.......... .............................) η  Σ  λ ϊ μ ι /Λ 1«
^ Α Λ ΙΙα  γ  ΕΜΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΕΙ ΤΟ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ 
...."¡0 ΚΑΛΥΤΕΡΟ. ΤΟΛΜΗΣΤΕ: ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΜΑ1 ^
ίίδχ,μ'με ασιίο πτρίφόσγμενο με όενόρσ οε 
η£0 (οχή ΟροΛο- ΓΚίρργωγη με οΛήι χΜ πρωπν 
0 κόθτ ^ ο ·φ ό ο  σιόβΑο. κοντό στον ΛνπάνίΖη. 
ν ^ » Μ κ » 0ε( κχΓζει 3 θ θ Τ μ
- 310 χ.υ. oxriv 
Μ βΛ /νΛ η κΛιμοκωτό
14) Οικ&πίόόό 130 t u .  TC- 
ΐρσγωνκίμίνο - tyjvùiopÿô - 
ό ρ τ ιο  σ το  Ε ρ γ ο χ ύ ρ ι, Τ ιμή  
5.750 000 δρχ-
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥ£ 22 - ΒΕΡΟΙΑ 
Τηλ. Γραφ.21377, οικίας 28060
ΓΟΛΕΐΤΑΙ Μ-ιροςόΟικόΓνίόο 6.7 
όη>τμ.εη'τΛ<:οσςρ<!ι«ΐΜ) 
too YnaCóc-o «ησν Ciofíotó Ημο- 
&σς. ÎKJn 9 « e r .
JTQASJTAI ÓICUÍPCUO 4Ôpi 114 
tu. ίος ορ. €ί>χΚ>ομή 4 ετών e- 
ντρεοομένες 4^<Jñ£C VtúUñárttC 
κπι c m  tu m  δωμάτιο, óirtñá μΟΟ-· 
ΥΟ.Τ?όη καιηοΛϋθεα ΤιμήποΛί 
OVUtPÓCKVUCO.
DQ/i£lT*í ómucpkwo 3atM 97 
cu. ctov 30 ce. καινούργιο στην 
ntpÄ>n TOÍOUÍVÍÚÜ κ<κ γκοοοο- 
νκρσ ûO τ.μ. καινούργιο κοντό 
στο μηάσκεν
ndlûVNTA/: 5dpi Β5 t u  2ος 
ορ. στο Πσστηαόσκι · 3άο* ÖS tp .  
tOffffff στην ΚόΟιώΤΛΟΟ - Ϊόί* Ô8
τμ -3 ο ζο ρ .-Α ό σ ι 110.5t u . 2ος 
οο. κο> 117 t u . ic e  ce. στον 
Προμηθέο
ΠΟ.Ν£ΓΤΑ) άόμί£:<σμο ίορι 104  
ί  μ. ίο ς  ορ. χιονιά oth γεφορα 
tou Προμηθέο.
ΠΟΛΕίΤΑ] δόμέρόμο ?άρι 55 
TU- 2σς Cp. στην n tpicwrt Ποηά- 
yau με ηοΛι) Θ4α οποΟπκη κο» 
opcvÉvo xjpo rá(WVK.
ΠΟΛΟΥΤΠΓω διομερίσροτά 78 
χ_Ρ- Cevitt coca/  1ο. 2ο. 2ο  κ »  4ο
ορ 93 ιμ. 
ïcd4c<γ)οφοκαι CAP 11 
Qoop κ  Vi C^-EV t  
μή κοντο Cid  5o  Û»U „ y
nûAOVNTAl «ScvCpl̂ XT̂ îr 
117 τμ . o t w  1o i »  Z f f&  Z if f t . t  
ôcul υπό ncpôvjon Çttuce ίτΛκονχοσγΠΛέ*^1̂ ^
ΠΟΛΕΓΓΑ) tnwCLfHón oegb_
pfou oto κέντρο ι<υπ np0“ ^  
■  ΠΟΛΕΓΓΛΙ εμηορ^ή
otO veo ΠεζςδρνύΡ 4 0 ^  
irme rttnfnewonc. io0
ΠΟΛΕΙΤΑΙ δΛιΛΡίΟΡΟ Z K t fK  
l u  t0< ΟΡ ΟΤΓ,ν 
μηούχσς σχεώον κα ινο ύ Ρ ^ ty  
ΠΟΛΕΙΤΑ! καιόστμη >ϊ<χΐ>
ηΛησιόν εκκΡίποίος ΑΥ- 
yrâu. τ<μή 10 εκσχ.
ΠΟΛΘΤΑ)
οδό AV 5njjr>u>oox>un ' °  ‘ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ xupoipoO‘Kf 5 i&  
4 οτρεμ. £π/tou OpóU«0 
to lófli. tturi 12 ¿«o l. jj.
ΠΟΛΕΠΓΑΙ cm xtípoP^^rio li’ 
tnpfeu στον lo  cp. 
αε Τιμή nccaitrt ^ «πί * '
ΖΗΤΟΥΝΓΑί AKINHT4 ΠΚ“  
ΜΕΣΗ ΠΟΛΗ ΓΗ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα με υπόγειο o tó  N,K|V 
Χαλκιδικής, οικισμός 'Δενόρού0π\ 
ρίες εηλ. 27390 κοι 27947 Βέροια.
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
Β Ε Ρ Α  κο γπ να ο ν
7  -  Β έ ρ ο ια  - Τ τ Λ  6 5 4 0 4  κ α ι  0 9 4 6 1 5 6 2 4
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
^  CEñnó) 9 2 tU  2ΔΙΚ Οπσθήκη κοινοίΛίγΐό 50 0 0 0 .0 « )  
ν; *  ΙΜηπρμηοΟχο, \ ^ x . u . 44ΓΚ 18.0OT.OOT 
^  J13· 'ΛύΡοηήεΟρως ΜητραηόΠεωςΙ 75  (.μ  ?4Σ>1 9.
ÇÿîJ; íf,lrttpc<lóflewC) is o  TU. v m V>0*Q Ï7.5ÛO.COT 
Vpyoefo) E Î τ .μ . σηοβήκιι S .5 0 0 .M 0
9.5OTOOO
(^PöUnOioc) 80τ.μ . 24ΓΚ καινούργιο 1$.000 000  
% 'l^£tD û inO iûC ) 02 X.U. 2M K  20 000 .000  
HiyV^ï'O (Αγ, Αντώνιο) 92 t  μ. 2ΔΣΚ καινούργιο ο 500.000  
Y* ®r£l0 ίΕήηό) γωνιακό κεντρικό 65Τ μ 2&ΣΚ 5 .SCO. 000  
ίΜαχίοχώού 06 Τ,μ. 2ΔΣΚ καινούργιο Ifl.OOO 0C0 
ίΠαοοκκδσκη 8S τ.μ . 2ΰΓΚ 1B.500.00D  
"ίΐήγί ^ αθαΚΙ00κΐ> 1 Ϊ2  Ι .μ .  SÛT* πσνσρομκο 30.500.000  
»ÚYom oiKÍB 3ÓlTK 7 WC ΛίΚ) T U. CKKÔne&ôl S ùOO.OOO 
Ι / ^ Λ Δ Ϊ Κ  1050 Τ.μ. OiKÓntóO ï . 500.000  
tyt|l ^ °Ε (Λ  20c op. vKûpoovicpp 45  TU  4  SitO.OOO 
a ^ A 92  T.U.34TK 16.OOT.OOti
^ Ο ΙΚΟ Π ΕΔΑ
ßtpoiac γωνίσκο 4 65 t.y . 2O.0OO.OOO 
1)̂ 1 ΠΐΑ 2 Qtpey. κωροΦόΟ'Κόπεόο 1.000 Û00 
Â j j n e f t û t  200 τ.μ. S.500.000
'VfiJTi ΤριΛάφου .  its v n u ô xo u  ^  σχρτμ. iôiounxoviKo)
γωνιακό 12.000.000  
J c \p t \ t  εηΓ ταυ κενχριΚΡύ 5 .000.000  
•bju® 140ÓYWYIOXÓ S 500 .0D0 
I. ^  500 ς.μ. 3 .000  0 00  óínfto στον κεντρικρ
ΠΟ ΠΕΥΚΟΧΟ PI ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 50 pvtpö ^  * 
κ ρ υ σ τό λ ίν η  θ ά λα σ σ α  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ¿ tû ipf-C  
κοτοικίες υπέροχης ποραδοοιοκπς κσχοόΚ6^ > 
ye ιδιωτικό οικόπεδο, ηάρκιγκ και μείονέΐ£ζ^  
κήπο κοι ηόρκίγκ σε ήσυχο κσ τα πράσινο 
με θέα τη θάηαοοο. ΑρχιτέκνωνΔ. MnváoVfl 
Πληρ. ιη λ . 051 - 64S286 και 094-603227-
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήιρια ψο κοχόσ^ί1̂  
από 25 ' ¿10 ειώ ν( εμφανίσιμη και * 
γνωρίζει Αγγλικά ή Γερμανικά. ΑΠ 




Απο εηώνυρπ oñuctóa uavt¿pva>v f.ciíQxoP'^p^ii 
μπουργκερς nexj πρόκριτοι να τπςκταΟεί κοι otn ö^ct(ii 
ςπτίίτα καλό κοτάοτημα πρας^νοίκίοαη μόνοσϊ ν·~Σ}^ 
χό ηόατο Προαφίοτίπΐ ππλο «οήός αερος ή πσο^
OüVWjJOKWOlÛC 0 9 4  · 3 3 1 5 1 2  ÔEO/VÎKH
■̂ ΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ “Η ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ1
?5ν ΜΠΟΥΛΙΑΗΕ J A L
ϊ ϊλ. ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΟΝ ΕΡΓΩΝ)
?***  6 {Υνονη /V o w içA V » ^ ’) B^po*ô, οΛ. 63867
ooávewp χο>διομ. 94 τ.μ. 5ος, οσ υε
·;1(λ/ 0 λεριοχ/ι Υηεοίκπικών <*̂ ωσ>>ρε»Μν. 
ν ^ Τ Λ , 2 ν<ΰΟ<κ>νμίρ« 43 και 45 Τ.μ. πεο*Φ*π ΤσερμσνιΟυ.
1 0 5 t .II μηύχύτσ«τσ4 σΙΛνθτα'νίίί).π ε ίβ ίή  
Ο^Αί»00, Εσχοηίες ύ τχ τ ίς .
Υωνιακά οικόπεδο 1000 X.μ. όρτ» · οικοδομήσιμα 
^ ^ ίδ ν  Ρ « » 6  ό ε  κο«ή τιμή.
<4 ί1ί! ^  διαμ 92  τ.μ . σνώγεισ · όιπμηεί>έί « ν ιρ ικ ό  -σ η δ *« -
λ 3®λ ?α «««λ.Ν ίν .^  ιηήμο 6 στρ. με « ΐο μ ο  200 υ μ .  χστόΛΛπΛο γ>α 
^Λή^0χίδς 3 Χιη· οπ όΒ ^α  . ,
ίΑ1 ΡίΚβό Οικόπεδα εντό< σχεδκκ; ό ρ ΐ«  - ΟιτΟόομΛσψΰ
'ςιιΓ η°Υ ΐο  μονο*.οτοικίες- μ ε ζ ο ν ί« « ο ε  συμφ ^ρονα'^αμτ^.
4«ομ. 107 Τ.μ. ΚΟ1102 τ.μ. οε καΛήτιμή,όόνπο ΛεΛο. 
Ρ ^^ ΪΑ Ι οΑοκοίνουΡΥιυ γοσφβίο ο«· κ,ενιριχά δρόμο 2ο
^ΐ5ο?^ άιόροφο εηύγγεΓ'μο^κδ ιείίσμσ 850 τ.μ. σε οίχ. 2 σΐί>. 
Λ Μ ί,* 1· Υπόστεγο- Τιμή Λογική.
ΓΑ· 15 σΓί> χωράφι κοντά οτο Λσίοχώο» με μ4γύΛε<:
V 1 °" 1·· δΟΟ τ.μ. ηεσισκΛ εργοχωρίου.
9 ¿¡ΙΓΑΙ 6»ομ 112τ.μ. 2ος όρ. μτιό >:θΊθΟ«.ίυή ν τ  ΟΤ- *-σ*'ΡΡ|·
«Είί*6
νωρόφιρ 15  στρ, - 10 σ ιρ . οτο Βόήτσ ΣτσυΡου. 
Ρσγοζί 70 Τ.μ. σε όράνο ίΝτόν γυΛ  ο*  Εάρ>Χ Τιμή Λςγ«ι.
Πογκάομιος Χρηματοοικονομικός OP^oC 
ΖΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΑΤΟΜΑ
Προσφέρετσί ικανοποιητικό πακέτο οΫ* 
6ών κοι δυνατότητάς εζέΛιζης. n f ln p ^  
ρίες κοι κατάθεοη βιογροψικού, Εήηύ(: 
2ος όροφος, ώρες 1 0 -1 2  η.μ.
ΜΕΣΓΠΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΙΣΜΑΝΙΑΗΣ ΧΡ- ΚΠΝ/ΝΟΣ
ΑΡίΕΤΟΤΕΛΟΥΣ 133 Β - ΚΑΚΡΟΧΛΡΙ - ΤΗΛ. 4 i  4Ω9
(ΔΗΜΟΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ)
ΠΩΛΟ ΥΝΤΑΙ
Μ4ΚΡ0Χ0ΡΙ: ΟΙΚΟΠΕΔΑ 3SD 
τ 0 .. 4 0 0 τ .μ ., S5 0τ .μ .. δάΟτ.μ.. 
1300 Τ-μ-
ΟΙΚΟΔΟΜΗ ισόνεκχ; 130 τ.μ. 
στο ΚοΛωνόκΓνοχροχφρίσυ με 
Via 2ο e ff. ΧΟΓ/Ούμγτσ 
τψή 22.000 000
ΚΑΤΑΓΤΗΜΑΤΑ <ηί της Αρ»· 
stóteftouc ηοήντεΑούς κοτο- 
σκεμή« 8 5 κ θ ι 05  τ.μ,
ΟΙΚΟΠΕΔΟ γωνιακό ευκσιρ«  
342τ.μ.
DIXIA $4  T U . ο ε  Οικόπεδα 
650 t u .  13 500.000  
Ο ΙΚ Ο Π £Δ 0Χ 0Ι>Α Φ Ο  μ2σα  
στην εη ίκ το α η  8 0  μ . αηό tov  
κεντρικό 6PÓUO npoc Διαβατό 7 
στρ.
HOW ΣΤΑΥΡΟ οικόπεδα μ ί  
ηοΛιό ο*κΓο κοντά στον ïe v tp '-  
Κό δ ρ ό μ ο  τ )μ ή  e u x a ip fc c  
7.5OT-OO0
ΔΙΑΒΑΤΟ οικόπεδο 500 και 
EOT ι.μ .
ΕΝΟΓΚ1ΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Kotócrtnuo μτ 
μηάγεια στο Mû<pOw2ipi ίΠιί Τπζ 
ΑριςαατίΛους 1 3 ÏS  με υπόγειο 
κοι εσωτ, ακόβο. Το υηόγεκ? 
εηΐκοιγωνεΓ και μ ε  páurxx )σό- 
γειο 250 τ,μ . unóvuD 150 ι.μ .  
κσι με υηαίάριο χώρο 500 τ.μ. 
ασφοήϊοσιιιωμένο.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γοσωείό 38 
τ,μ. χοΛΥΟάργΚ) σε χώοσ μ ί όΛ· 
Λα 5γρθι«<0 εηΓτος AfiKrtati· 
Flaue 13 JB.
Μ Α Ρ Τ Ο Γ  Α Π Ο Σ Τ  
Κ Ω Ν / Ν Ο Σ
ΕΠΙΠΛΑ - ΚΟΥΦΠΜΑ^
Κ Α Λ Η Σ  Π Α Ν Α Γ Ι Α Σ  -  3 G P « 7 , A  
ΤΗΛ. 6 3 .0 1 5  - 2 1 .3 1 4 ___y
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ 
ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΛΑΟ" 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟ 66.913
Τρ η ςτο ς  Γ
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ
n t r c p íS t i  B é i iO K t C  
ThH. 71.332 
09#  - 693524
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ - ΠΥΡΟΣ * AYTiTON- 
NOM. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΟΔ. 80Η Θ ^Α -Μ Ε ΤΑ ­
ΦΟΡΕΣ -ΚΛΟΠΗΣ- ΠΡΟΣ. ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
^ΖΗΤΕΓΓΑΙ ΝΕΟΣ ή NE A με γνώοεις πληροφορικής 
yio τα τμήμα πωλποεων ετοιρείσς μηχανοργόνο)- 
οης του Νομού, θο προτιμηθούν άτομο με ηρου- 
ηηρεοία σε ανάλογη θέση. Πληροφορίες οτα 




Π Ρ . Η Α ΙΑ  1 - Β Ε Ρ Ο ΙΑ
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ IDÖYW'C X&iffC 100 f .p . O tn v  AY. ÍV jpo -
OKioñ στο n o o ó  Κιόσκι.
κΑΤΑΧΤΚΜΑ ΘΟ τ.μ . o tr iv  οδό  ϊή ν ω ν ο ς  Εΐσιμοπσράόοτο. 
Û1AV.E ΡιΣΜΑ α τη ν  O vó Ζήνω νος 0£  υπό σ ν έγ τρ ο η  οικοδομή  
μ ε  ηόρ«·.ΐνγ< σε τ ιμ ές  π μο σ η ίς .
ΠΩ7ιΕΐΤΑ1 ο ικ ό η εεο  5 00  τ.μ. περίπου μ ε  όύεισ  ο ν ίγ ερ π η ς  
οικοδομής νσ τριάροφο οίκήμο 330 τ.μ ο όροφος <οι unó- 
γ τιο .
MATAD 530 τμ, με 10Û ϊ,.μ. P0W0) Κπι 200 LW. υηόγίΛ 
στην· οδό βεσ /νίχπ ς 40.
ΕΠΑΓΓ€ΛΜΑΤΤΚΕΓ Π Ε Γ Ε Ι O f OvCVfkOÓMfvn OIKOÛOUrt O triv  
οδό Θεο/v îv n c  40.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 26680 &  22463
0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟ- 
ΛΕΦΑ ενδ ιαψ ερετο ι γιο την Επέκταοη 
των δραστηριοτήτω ν του σε πόΠεις της 
επσρχίος και α ναζητεί επ ιχειρηματίες ή 
εηαγγεΑματίες που επ ιθυμούν να επεν­
δύσουν στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο 
τομέα  τη ς  επ αγγελματικής κατάρτισης, 
άξιο ποιώντας το κύρος ενός εκπαιδευ^ 
τικου ορνονιαμού με ιστορία 70 χρόνων 
στην ελλην ική  εκποΐδευτικπ αγορά; 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ; Γεώρν/ος Κοντολέφος 
Τ η λ . 5 8 .1 0 .4 5 4  - 3S .2 6 .4 5 3 - * 
58.18.243 
FAX 38.59.743
ΖΗΤΕΓΓΑΙ Δ ή ΐήΛ οηο ιός 
τεχνίτης στην Μακε­
δονική  Επιπλοποιία 
γιο τοποθέτηση κου- 
ΰνω ν  κσι για εργασία 
οΧά ε ρ γ ο ο ΐπ ρ ίο . 
Πληρ. τηλ. 62566.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Δ ίομέρ ΐ· 
ομο 85 X4J. 40ζ ορ. 
στπ Μ ητρόπ ολη
60.000 δρχ. Πληρ. 
τηλ, 73675 *
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ IOÓy£IO 
διαμέρισμα 92 τ.μ. ο- 
voKorvioyívo. Πληρ, 
τηλ. 73675
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ια μ έρ ι-  
ομο 100 τ.μ. 1ος ορ. 
3ΔΓΚΧΛΚ σούπερ 
λ ο υ ξ . Π ληρ. τ π λ . 
73675.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ UOVOKC- 
τοικ[ρ a to  Ποοοκιόοκί
50.000 δρχ. Πληρ. 
tnñ. 73675.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έρ ι­
σμα 90 Ι.μ . 2ΔΣΚΛ Α* 
ρ ισ τείδου 5, δίπλο 
στον Αγ. Νεκτάριο, 
π ερ ιοχή  Ποπάγοσ, 
Πληρ. tn ñ , 71031, 
71955 κοι 73720.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έ ρ ι­
σμα 150 τ.μ, 3ος ορ. 
στην οδό Αρισιείόου 
5 ο ιη ν  περιοχή ΓΤαπό- 
γου οηένο’/τ ι ο πάτον 
Αγ. Νεκτάριο. Πληρ. 
τ η λ .  71031, ώρες 
γραφείου 73720 καί 
7195S.
ENOIKIAZETAÍ ά ιο μ έρ ι- 
ςτμα 80 τ.μ. Στοδίοο 
12. 2ος ορ. Πληρ. 
ΧΠλ, 23745
ε νο ικ ιάζεται δ ια μ έ ρ ι­
σμα 110  ι .μ . διαμπε­
ρές. φρεσκσβομένο 
με κεντρική θερμόν- 
Οπ επί tnç οόού Σκρο 
3 otou 4ο ορ. Πληρ. 
τη λ , 67132. 031 - 
209494 KOI 031 - 
459647,
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ιο μ έρ ι-  
σμο 150 χ.μ. 2ος ορ. 
π ο λ υ τελ ο ύ ς  κοτο* 
σ κευής, α να τολ ικά  
μεσημβρινό με ήλίο- 
κό , τη λ έφ ω ν ο  κο ι 
πόρκίγκ- Οδός Τρε- 
μηεοίνος 50. Πληρ. 
τηλ, 22569 ΙΜ1Ι
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστη­
μα 20 ι.μ . με πατάρι 
10 τ.μ. ovo κοινιομέ νο 
και γκαρσονιέρο ανα­
καινισμένη με αυτό­
ματη θέρμανση στην 
οάδ Πλατάνων 20 · 
Βέροια ικο ν τό  στη 
Λημ.Αγορά). Πληρ.
τπλ. ΒΤ910 κοι 81980.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εησγγεΛ- 
μοτικη στέγη 90 τ.μ. 
στο κέντρο της Εέ- 
ροιος με ατομικά κο· 
λοριφέρ. Πληρ, τηλ. 
28150.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δΙΟμέρι· 
ομσ 100 τ.μ . Ηρα- 
κλέους 135. Πληρ. 
τηλ. 24038, 65015 κοι 
C1519.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έρ ι­
σμα 3άρι στον 20 ορ. 
Εμμ. Ζόχου 2 σε καλή 
κ α τά σ τα σ η . Π ληρ. 
τηλ, 6S1S8 και 72049
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ισ μ έρ ι- 
σμο 90 τ.μ. στην οδό 
Πιερίων 178 - Βέροια 
με γκοράζ (2ος όρο­
φος) Λουζ. Πληρ. τηλ. 
73294 (Μ1>
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελ­
ματικός χώρος 80 τ.μ. 
στην Πλατείο Ελπάς 
γω νίσ  Κ ω τουν ίου  
πρώην ΠΡΟΠΟ ΕΣΠΕ- 
ΡΙΔΗ. Π ληρ , τπ λ. 
23242 δέροια (Μ1>
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ιο μ έρ ι-  
ομα» Βερμίου 18. 4ος 
ορ. 3ΛΣΚ. Πληρ. τηλ. 
63267 17.00 μ.μ. -
10.00 μ.μ.)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο δ ια­
μερίσματα 80 τ.μ. έ ­
καστο. ΐσ ςορ . και 2oc 
ορ. αντίστοιχα στηνο- 
6ό Eupiníóou 4 - Βέ- 
ρο ιο . Πληρ, τηλ . 
65480 ÍM1)
ενο ικ ιά ζε ται δ ια μ έρ ι­
σμα 110  τ.μ. στην οδό 
Ιωνος 4-6 στη Βέροιο 
Ι30ζ όροφ ος) Σ3Δ- 
KWCX. Π ληρ. τη λ . 
2 4628 . 6312Β ΚΟΙ 
26044.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επογγελ- 
μαυχός χώρος 170 
τ.μ. loe ορ. οδός Μ, 
Αλεξάνδρου 36 9ηό- 
νω από το 5/Μ APSA- 
ΝΙΤΙΔΙΟ, Πληρ. τηλ. 
27321.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έρ ι­
σμα γωνιακό 100 τ.μ. 
4ος ορ. Μπιςανίσυ 4. 
Π ληρ , χ η λ , (031) 
439339  ΧΟ) (031) 
268995 (ΝΙ1)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κ ΐήμ ο  
στην περιοχή Σαρα- 
ντόβρυαες ατπ Βέ­
ροια για επιχείρηση. 
Πληρ τηλ. 23410 (5 
μ.μ. · 7 μ.μ.) (Μ1)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφ είο  
30 τ μ. στην Κεντρι­
κής 25 (ησλιό Εισαγ­
γελία) ιοάγειο. Πληρ. 
τηλ. 20295 και 21794
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ SUPER ΑΓΟΡΑ
Μ Π Α Ρ Μ Π Α Ρ Ο Υ Σ Η
10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΗΛ. 21.609» 25.457, FAX 21.609
ΝΑΙ, Η SUPER ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΤΟΛΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕ  ΠΕΡΣΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΠΛ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΑΓ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΓΓ ΑΥΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ
1 0  ΣΕΤ
ΚΟΥΖΙΝΑ Z A N U S 5I HM 49G 
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 




Τ ΙΜ Η  2 5 0 .0 0 0
20 ΣΕΤ





ΤΙΜΗ 2 6 9 .0 0 0
50 ΣΕΤ
ΚΟΥΖΙΝΑ M IE LE  
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 
ΟΕ LUXE Η 812 
ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 
ΟΡΟΛΟ] - 0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 
ΤΙΜ Η 3 5 0 .0 0 0
1ος ΟΡΟΟΟΧ
εσώρουχα Min e r v a  - loro - Ηλιος
'ΚΑΛΤΣΕΣ * ΚΑΛΣΟΝ - ΠΙΖΑΜΕΣ 




125,000 ΛΡΧ. -ι ΟΠΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ 
JIAHPW ΣΕΡΒΙΣ « ΖΥΓΑΡΙΕΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ Π Pill - ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ίσ μέρ ι- 
αμο 100 t.g . στο Πο- 
οοκιόοχ) με χλειστά 
γκαρόζ, Πληρ. τηλ. 
70926 κο) 29523.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επογγελ· 
ματιχός χώρος 125 
τ.μ. Βενιζέλου και £- 
ληός γωνίο (2 ος όρο- 
φ ο ς Ι. Π ληρ. τη λ . 
230Β1, 21301 Κοι 
25068.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστη­
μα επί της οδού Κω· 
τουνίου 14, 120 τ.μ.. 
50 Ι.μ . πατάρι κοι 20 
τ.μ. αποθήκη. Πληρ, 
τηΛ. 28219 κοι 27909
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
DQACITAI TOYOTA STARLET 
1300 μ α ν τ . 1996 , 
TW19Q1 2 ÖO μοντ. 1993. 
ΝίΣΣΑΝ ΣΑΝΝΥ 1300 μο­
ντ. 1957, BMW 1CO0 μθ- 
ν τ , 1958. ΠΑηρ. τοΛ. 
60530 κσι 21382.
ΠΟΛΕΙΤΑ! ΠΟΛί SO «  JAN5 
HE ΟλρκοίνουργΚ) 2.000 
χΑμ. οε noflw λογική τ ι­
μή κ ο κξτρ ό - Πληρ. τηλ 
66922 ΚΟ) 74465 (Μ 11
ΠΟΛΕΙΤΑΙ MITSUfilSHl 1C00 
cc με επαγγελματική ά­
δειο οε πολύ κολή κατά­
σταση. Τιμή 500.000, 
ΓΙΛηρ. τοΑ. 63801 Βέ­
ρο ΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ μ ελ ισ σ ο κ ο μ ε ίο  
40 πολύ γερών ομπνών, 
Πληρ. tnñ  60374
π ο λ ς ιτα ι επιχείρηση (συ- 
νοικιοκό! Μίν) Μορκετ. 
με όλο τον εζσπΛίομό 
to u  h μόνο ο εξοηλ ι- 
ομάς ή ενοιιπάζετοι ο 
χώ ρο ς. Π ληρ. τπ λ , 
25145 Βέροιο ΙΜ1)
ΠΟΛΣΙΤΑΙ επικερδής εηιχεί- 
ρηοη οπωροπαντοπω- 
n e io  oe ο  μ η ενκπιρίαε 
στο κέντρο χης Βέρους. 
ΠΛπρ. ιηλ  24307.
π ω λ είται κστόστημσ υηο- 
όη ιιή ιω ν σ ιο  κέντρο της 
αγοράς. ΠΛηρ. tnñ. 094 
•615313 <Μ1>
π ο λειτα ι οικογενειακή το- 
ßZpvo πλήρως εξοπλι­
σμένη μέοο σχη Βέροιο 
με στοθερή πελοτείο. 
Πληρ. tn ñ . 093-220763 
KOI 0311 - 294D9.
Πω λ ε ίτα ι έτο ιμη smxsfpn- 
οη ri κοι μερίδιο o u tn r 
στην οδό χοχνονεωργσ* 
κη (ΠεΖόδρομος). Πληρ 
Χ π λ. 0 9 3 - 4 3 5 1 7 1  κ ο ι  
29077 (M1J
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηοη ποιόι- 
χ ώ ν - f io n t io tik -ώ ν Aóycó 
ανοχώρπαης. ΠΛπρ, 
tnn  25942 1 0 - 1 2  π.μ. 




κτορείου προπο Πληρ. 
τηλ 71276 «01 67420
cm μ
ΠύΛΕΓΓΑΙ εΣοπλιαυόζ φ». 
οτοριάς · κάΦενείΟϋ 
(κορέκλες. ΐρσηέόισ, 
nfluvtiipio ηιώΐίόν, το- 
μειακή μηχανή κά) μι- 
κροοϋοκευές], πληρ 
τηλ. 91430 κσι 91490 
πωλουυτα! λέβητας σί- 
ρος. φυ\*τίο enomnpa- 
m á. εξοερκίμός, κορέ- 
κιΤΕς, τραπέζια, ακσμπό, 
φωτιστικό, ταμειακή, 
όελάκι, μηιλιόρόο, ε η­
λεκτρονικό μηχανήματα 
καιμπορ στ σμή ευκαι­
ρίας. Πληρ. τηλ 2430? 
ώρες ΛΗΟοΐημότωγ.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μηαλχονόηορ- 
τες o r  αλουμίνιο και ξύ­
λο  κα ι π αράθυρα  
Πληρ. tn ft. 97515 
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ο εζΰηηισμος 
"Κοφέ oeefljotrtpio“ στη 
Βέρο», Πλημ. τηλ. D94- 
779537 ΚΟΙ 26954 tMD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ο ά ο ο ς  γιο CVOIKÍO- 
\5π Ικτοοης 20 έως 30 
OtpEU DO»vni?piOxnvÔ- 
ρωσπότηβίρσιο πληρ. 





Β. Τοαμήτρος: Όλη η πόλη της Βέροιας 
δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος...“
Παρελθόν ο Μιχ. Νούσιας
Γράφ£ί ο Δπμήτρης g, ΙαΖακΆίδης
Σε μία καλή αφορμή 
για επίθεση ιιρος ιούς  ΰ- 
ΟληιικογράψΟυς τπς Βέ­
ροι ος εξελίχθηκε και η 
χθεαινή συνέντευξη τύ­
που που παραχώρησε α 
Πρόεδρος ιης  ΠΑΕ ΒΕ­
ΡΟΙΑ, ΒασιΤιης Τσομή- 
τρος, στο γραφεία  της 
"Βασίλισσας*.
Ο ιδιοκτήτης της ΒΕ­
ΡΟΙΑΣ σε μ ίο ιιροοηά- 
Οεισ να  εξηγήσει τους 
λόγους για τον ■'πόλεμο" 
που του κάνουν ο ι οθλη- 
τιχογράψοι της Βέροιας, 
χαρακτηριστικό τόνισε ό ­
τι αυτή π στείρα αντι­
πολίτευση δεν μπορεί να 
εξηγηθεί πορσ μόνο ον 
έχετε προσωπικά με μέ-
ναν(...Ι!!).
Το δέμα τπς συνέντευ­
ξης ήταν τα οικονομικό 
κο ι σργσυωίικά θέματα 
της ομάδας. Γία τα δεύτε­
ρα ο Β- Τααμήτρος υπο­
γράμμ ισ ε ότι παρά τα 
λάθη έχουν γίνει σημα­
ντικότατα βήματα κοι σ- 
νεφερε ως ποραδείγματο 
τα γραφεία , ίυ  γήπεδο 
ο ιο  Ταγαροχώρι, τις ε­
γκαταστάσεις που ετοιμά­
ζονται στον ίδ ιο  χώρο κοι 
γενικά τον ιροπο λειτουρ­
γίας της ΠΑΕ.
Γιο \α  ο ικονομικό ετια- 
νέλοβε ότι είναι ανοιχτός 
σε κάθε ενδιαφερόμενο 
που Θέλει να ανσλόβει 
την ΠΑΕ χωρίς μάλιστα
να ζητήσει αποζημίωση 
για τις μετοχές ίου  κσι 
παράλληλα Θα Βοηθό ο ι­
κονομικό κάθε προσπά­
θ ε ια . Η έκκλησ η  που 
σφράγισε με τον mo πα­
νηγυρικό τρόπο αυτή την 
απογοήτευση του Προέ­
δρου ιη ς  ΒΕΡΟΙΑΣ ήταν 
η φράση "όλη η πόλη της 
Βέροιας να μαζευτεί δεν 
μ π ο ρ ε ί να περπατήσει 
την ομάδα. Είναι εγωιστι­
κό αυ ιό  που λέω. αλλά 
δυστυχώς είναι αλήθεια".
0 Β. Τσαμήτρος...
... με ιο ν  τρόπο με ταυ 
οποίο ανοφέρθηκε στα έ ­
σοδο οπό τις μεταγραφές 
που πραγματοποίησε η ο ­
μάδα, ουσιαστικά φωτο­
γράφισε Τις μελλοντικές 
του κινήσεις. Τα χρήματο
Στρατηγικό1 οδοιπορικό
Ο Β. Σαρηγιαννί-
δης, οθλη ίικογρά - 
φ ος κ ι ένα ς  αηό  
τους ένθερμους υπο- 
στπρικτές του Στ. 
Γοϊιόνου, συνέλοβε 
ιη ν  ιδέα κα ι ιη ν  σύμ­
φωνη γνώμη του 6ε- 
ρ σ ιώ τη  τ ε χ ν ικ ο ύ , 
έθαλε μπρος την έκ ­
δοση ενός βιβλίου 
100 περίπου σ ελ ί­
δων, που κάλλισια 
6α μπορούσε νο χα­
ρακτηριστεί ως η πο- 
δ ο σ φ α ί ρ ι κ ή  
β ιογραφ ία  του Σ ι, 
Γαϊτάνοίΐ. Τίτλος του 
β ιβ λ ίο υ  θα ε ίν ο ι 
‘ Σ ΤΕΦ ΑΝ Ο Σ ΓΑΙ- 
ΤΑΝΟΣ, Ο -ΣΤΡΑ­
Τ Η Γ Ο Σ  ΤΩ Ν  
Γ Η π Ε Δ Ω Ν 1· (σ .σ . 
στη φωτό το  εξώ- 
φύλλο} και θα περιέ­
χ ε ι π λούσ ιο
φωτογραφικό υλικό 
οπό την πορεία του 
Γαίτάυου ως ποδο­
σφαιριστής και προ­
πονητής. Τα έσοδο 
της εκδοτικής προ­
σπάθειας θα διατε­
θούν για την οικονομική ενίσχυση των Ειδικών Σχολείων του Νομού Κμαθίας. 
Καλή επιτυχία!
is* · ' I  S-'*1 -Vi;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Γ Α Ι Τ Α Ν Ο Σ






£ Η Ε ΐ £ Ρ Γ Α Ι < Α  ñ A A l h  
φ β Γ Ο Τ Α ί * «
Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η  «
¿ ñ a m a r ·
S U D E S
ηεζούΡΟΜΟΣ ιηη
ΟΣ 70 ί\ΛΗΡ£Σ7£ΡΟ ΕΛΛΗΝΜ
ΤΗΛΕ
Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΕ Σ
Γ/ίλ 2 ΐ 7 8 * 4
ι rrtfPio.,,
απάτην παραχώρηση του 
Τρούπχου (6 0 .0 0 0 .0 0 0  
δρχ.) αναλώθηκαν κοτά 
τους μήνες της τρέχου­
σας περιόδου για λει­
τουργικά έξοδα. Το  ιιοσό 
των 100.000.000 δρχ. α­
πό την μεταγραφή του 
Κουλοκιώτη. είνα ι ένα 
ποσό που μπαίνει στο τα­
μείο της ΒΕΡΟΙΑΣ σε ι­
σόποσες μηνιαίες δόσεις 
και η τελευταία Go ε ι- 
σηρσχΟεί τον 17ο μήνα. 
Για τα 200 .000 .000  δρχ. 
οπό την μεταγραφή του 
Πονρσαιιίδπ οι ον Ολυ­
μπιακά, ο Β. Τσομήτρας 
είπα πυ>ς είναι ένα ποσό 
που ακόμα δεν to πήρε. 
Τα συνολικά έσοδα ως τα 
σ ή μ ερ α  α γ γ ίζο υ ν  τα 
300 .000 -000  δρχ., ενώ 
τα έξοδα ξεπερνούν το 
μισό δις. Η  ψαλίδα καλύ­
φθηκε αηό... προεδρικό 
δανεισμό, κάττ που όπως 
επ ιχολέοθηχε ο  πρόε­
δρος θα επαναλπφΟεί 
και ιη  νέα περίοδο, αν α 
κύριος όγκος των φιλά­
θλων της ΒΕΡΟΓΑΣ πα- 




χεία  ο  π ρόεδρος της  
ΒΕΡΟΙΑΣ ουσιαστικό δη­
λώνει πως δεν είναι μέσα 
στις οικονομικές δυνοιό- 
τπτες της ομάδας το γερό 
μπάσιμο στο μοαγραφι­
κό ιΐθ20ρι. Σίγουρο θα 
γίνουν κάποιες ενέργειες 
για ιην  ενίσχυση π σν θέ­
λετε την απόλυτη αντικο- 
τάοτοοτ» όοων θα φύγουν 
αλλά η ΒΕΡΟΙΑ δεν μπο­
ρεί το κόιι παραπάνω.
Μ α σ τ ό ς
£ ] δ ή σ ε ω ν
Το κλίμα της συνέντευ­
ξης τα είχε όλα. Χαμόγε­
λα , φ ω ν ές ,
εκνευρ ισ μούς, έν ια σ ιι 
(σε κάποιο στιγμή οπεΙ­
λή θηκε μάλιστα αποχώ­
ρηση ’δημοσιογράφων) 
αλλό όιου τα πνεύμστο 
ηρέμησαν ο Β. Τσαμή- 
ίρος αναφ έρΟ ιικε στα 
τρέχοντα θέματα κυι wuu  
ιδιαίτερα αποκαλυπτικός.
Το δημοσιεύματα γιο 
ορισμένους ιιο ίκ ιες το 
συμβόλαια των οποίων 
λήγουν ίο  καλοκαίρι, θ έ ­
λουν τον Τσουλουκίδη tc- 
λειωμένο» Π λην όμως 
χθές τα μεσημέρι ο πρόε­
δρος της ΠΑΕ είπε ότι to  
θέμα παραμένει ονοικιό  
και είγαι κόιι του οποίου 
• τη λύση θα εΐιιλπφΟεί ο 
ίδιος. Για τ ο ν -Φοσίδιι, 
που σύμφωνο novio με 
«α ίδια δημοσιεύματα, 
βρίσκει οι σε 5 ιόσιο οι ι 
οικονομική, είιΐε, ότι ο 
παίκτης έχει συμβόλαιο
ΒΟΜΒΑ
Α νοφ έρΟ ηκε επίσης 
στις λεπ τομέρειες ιω ν  
δ ιο π ρο γ μ α τε ύσεω ν \¡ε 
την ΑΒΚ για την παραχώ­
ρηση του Π ουροαϊιίδη  
αλλά κσι το οργανωμένο 
σχέδια τπς ΕΠΑΕ για τον 
υπ οβ ιβ ασ μό  της ΒΕ­
ΡΟΙΑΣ- Η  βόμβα όμως 
που έπ εσε α φ ό ρ α έσ ε  
στον Προτάοοφ. Ο  Β. 
Τσομπτρος ιόνισε ότι υ­
πάρχει .πάντα ένα ανοιχτό 
(αν και μι κρότο χαρακτή­
ρισα) παράθυρο για την 
ανανέωση της συνεργα­
σίας μ ε τον Ο  υχ ρανά. ε π ι- 
θεΐίχό, Ποροδέχθηχε ότι 
υπάρχουν σο&ορές δυ­
σκολίες από το οικογε­
νειακό περιβάλλον του 
ηοίχτη, αλλό πριντελετώ- 
σει κόιι δεν μπορεί νο 




Π α  πολύ υπομονετι­
κούς φιλάθλους πτον ίο  
προχθεσινό οπλικό παι- 
Συνέχεια στπν 9π σεΛ.
"Δεν τελείω σε ο Προτάσοφ. Υπαρχε» ένθ 
8υράκι..." ο Β . Τααμήτρος δήλωθέ<
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Σάββατο 23/5 /1998 κο ι ώρα  5 Ε ,  
ΠΑΟΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ον/πμει»ίΜ ΐ ° £ 9 
λική συνάντηση tou  ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης 
Φ ίλαθλο ι, όλο) στο γήπεδο να ο πολύ 
πλούσιο θέαμα.
Τ Ο Δ .Σ .
ΤΟΥ ΠΑΟΚ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ TOY INTERNET 
Π Α ΤΗ Ν ΥΓΕΙΑ






ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΒ1* *
ΟΜΙΛΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ^ Αθ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥ^ώ 
ΚΑΙ ΜΕ
ΤΗΝ Μ ΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΑ 
--------1 ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ _
ΠΡ0ΣΦΕΡΕΓΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΤΜΑΗ ΤΟΝ 50.000ΔΡΧ+ΦΠΑ






ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑ ΤΗΣ 




το οποίο λήγει στις 31- 
12-J.99S, οπότε χα» δεν 
υπάρχει θέμο φασίδη 
οιη ΒΕΡΟΙΑ- 
Ό ΐ ΐ  η ε ίο  Γοϊτόνος, αυ­
τός και 3α γίνει' ήταν π 
απάντηση του Β- Τσαμιί- 
ίρου σε ερώτηση για ισ 
σν και πάτε θα καταθέσει 
ο  "στρατηγός" την εισηγη­
τική του έχΟεσπ.
® ΒΒΑΤΟ  23 MAIOY 1998 M O I ΓΕΛ. 9
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ερχεται ο Μ πλαντένοβιτς
ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ο MIX. ΝΟΥΣΙΑΣ
*W<xeiD on¿ ^ην 8π α£Λ
ηαυ έδωοε. η ΒΕ- 
^  στα Αιγ/νιο κόντρα 
Υ^πεδούχο Αιγινιο- 
°· Οι Αοπλοί δοκψαζο- 
^ ν° ι ίια ίκχες, έ£ωοαι·'
QnQo>:o^f>oi)ç m n v  
'̂δρρ μΙαζ Kt7l
Ŵ>vdç αναλώθηκε ο ιο  
flpoofiropioOtt n lüü- 
«οι η σωμαιειοκή
<(T* r,^ ° ^ lC 1X7,1 ‘ ^ υνο '̂1'
.. Pc tnv φανέλα  ιης 
'»Oft.ooaç" K p n o i)it>
^ ‘ΐΟίιΚαν 26 ηοδοσφοι- 
1P 1**. εκ ίω ν onoúov 
^  oj ¿ξι ανήκουν ο ι ο 
! ^ # 0  δυναμικό ιης  ο  
i  J* Qç- Συγκεκριμένα έ- 
r\Ov Q¡ επογγελμαιίες
■ | ,|ρχ?όγ?ιοο1 Ko σι ο-
ΚουκΟυιαελας,
'^σ /,)νας κ ο ι ο ι cpooi- 
»•vCç Νεαιορόπσνλος.
δ ο κ ιμ α σ ία  
Via όλους...
Ποβοοψ σιρ ιστές Λοι-
ηόν που παίζουν γιο πρώ- 
ΐι ι φορ6 μ ε ίο ξ ύ  ιούς, 
πρέπει νο είναι κόϊι φο­
βερό εξοιραικό γιο ιό 
οονθέοονν αξιόμαχο σύ­
νολο α?Λά κύριο και για 
νσ ξεδιπλώσουν ια όπστα 
σιοιχε/α ταλέντου διαθέ­
τουν. Ωστόσο τα στοιχεία 
ορισμένων, παρά ίου μι- 
κρό πύργο ϊπζ Ηοθέλ που 
θέριζαν οι ενδεκάδες, π- 
ιόν ιέτο*α η ο ο κεντρίζουν 
την προηονηίική περιέρ­
γεια. Πιθανότερο ο Σ. 
Ι'αϊτόνος νο ξο να ρίξει 
μία δεύτερο ματιά και 
λίαν Ουνίομως να ανα­
κοινώσει τις αποφάσεις 
του, για όσους άφησαν 
θετικές εντυπώσεις. Προ­
βόδισμα διοτιιρεί ο νεα­
ρός Δανδής {του Αχιίλ,έϋ 
Φαρσάλων}, που και στο 
ΑιγΓνιο. άηω£ Και στις αρ­
κετές προπονήσεις πασ 
η ήρε μέρος, έδειξε ηο>ς 
του λείπει φυσική κοτό- 
στασπ, υστερείοε ετοιμό­
τητα γιο τα δεδομένα της
Με μιο ματιά
* Εύμφτιΐνα με πληροφορίες ανομευόταυ αργά 
to  βράδυ να υπογράψουν συμβόλαιο συνερ­
γασίας με *η ΒΕΡΟΙΑ ο ι παίκτες Μητοσχης και
ΝηΡας του Απόλλωνα Κρύας Βρύσης. En ίσης 
π̂ ρο<ροριες θέλουν το νεορό αμυντικό Μόνο 
ηα,*τπ ΐιΐς  Μ ικτής Νέων ΕΠΣ Φλώρινας) νσ 
*^0γράφει και αυτός συμβόλαιο συνεργασίας με
ι* ΒΕΡΟΙΑ.
* Κοιά ιιάσα πιθανότητα σήμερα ειησίρέφει 
αηό την Σερβίο ο Γ. ΣιεΒόνοβπις. Το ταξίδι σ- 
ΛΓ*α π ή του σέρβου ] ιεσοεπιΟείτκού της ΒΕΡΟ ΙΑΣ 
***£ ως οκοπό γο να συνοδεύσει τον Μηλονιένο- 
ΙιΥ ηου αποτελεί μετογροφίκό στόχο της 'Βααϊ- 
111700 ς* ή αν θέλετε τον Ανιι-Πέικοθιτς.
Σύμφωνα πάντα με ΐ ις  ίδ ιες πηγές ο μάνοτζερ 
Τ|>ς ΒΕΡΟΙΑΣ Μιχάλης Νούσιος φ έρεία ί οποφα- 
°*θμένος να αποχωρήσει σιτό τα καθήκοντα του 
1(01 Va ασχοληθεί με την πραπουτνηχπ. Την οπό- 
του αυτή ανομενοτον νσ την κοινοποιήσει 
°Jl>u διοίκηση της RAE χθες το  βράδυ. Δεν απο- 
^■cítfa. από βδομάδα νο έχουμε την πρόσληψη 
'^ηο>ου άλλου γιο m  θέση του μάνονζερ μιας και 
επιθυμία του Μ , Νούσια δεν έχει νο κάνει με 
^ α ι α  παράπονα όσο μα ειλημμένη απόφοσπ.
σίγουρη επένδυση  
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ
Ε τ ο ιμ ο π α ρ ά δ ο τ α
υ π ε ρ π ο ΐ Ι υ τ ε Π ή
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α
ε ξ ό φ λ η σ η  εω ς
5 ΧΡΟΝΙΑ
^ α χ α τ ο υ ρ ιλ η ς  Ν.
Πολιτικός Μηχ/κός
& ΣΙΑ
16ης Οκτωβρίου 3 - Βέροια 
ΤΠΒ. 61628. 62111. 65688, 094 427484 
fax 61628, 62111
A ' Εθνικής α?Λά πείθει 
ότι με δουλειά υφ ίο ια ιο ι 
ηροοπτικπ εξέλιξης. Πο­
λύ καλά €lVoi και το μη- 
νά μ ο ιο  από τους δύο 
ερασ ιτέχνες, Νεοτορό- 
π ούλο κο( Κεϊοίδη, που 
θ ’ αυτό to  διάστημα μέ­
χρι το τέλος του μόνο, 
χτυπ ούν με α ξ ιώ σ ε ις  
Τ ϊΐν .-„  ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή
πόρτο. Δεν αποκλείεται 
λοιπόν να υπήρξε» αντα­
πόκριση και νσ α νο ίξε ι,.
0  A iy iV ia K Ô Ç ...
... προηγήθηκε o to  ημί­
χρονο 1-0, χάρη σ’ ένα 
καταπληκτικό yxó?. ηου 
σημείωσε με oow  έξω α­
πό την περιοχή ο ΓΙα η έ­
τος. Στίΐν επανάληψη και 
με την συμμετοχή χτονΔε- 
μιρτ20γλον, Καστανιώχη 
KOt Κ ουκοηοέλα , άλλα­
ξαν οι συσχετιαμοί tnç 
συνάντησης ελαφρώς υ­
πέρ της ΒΕΡΟΙΑΣ. Το 1- 
1 πέτυχε μ εσ υ ρ ιό  αουί ο 
Νεστορόπουλος κο ι το 
τελικό  1-2 με καρφωτή 
κεφ αλ ιά  ο Κουκου ιοέ- 
λας. σε κόρνερ του Δε- 
μιρίζόγλου.
Κάτω σιΐό ΤΟ δοκάρια 
της ΒΕΡΟΙΑΣ ξεκίνησε ο 
Ρουμάνος Σ. Κριαπόν, 
που δέχθηκε το γκόλ ίων 
γππεδούχτον, για ίο  ο­
ποίο δεν φέρει καμμία α­
πολύτως . ενθυνη. Ο
29χρονος γκολκίπερ εί­
ναι ελεύθερος, συγγε™? 
εξ αγχιστείας του Σ. Σιόί- 
κα, έχει αγωνιστεί στην 
γνωστή μος mo Κραϊόβα, 
ενώ το ιελειποϊο χρόνο 
έπαιζε μετά χρώματα της 
Νυρεμβέργης και στο 
πρωτάθλημα Ρ Εθνικής 
στην Γερμονία. Εχει αφή­
σει θετικε'ς εντυπώσεις 
λόγω σωμοκκών προοό- 
ντο>ν αλλά και προσαρ- 
μοαιικόΐΠΓας. Στο 
Αιγίνια '‘συνελιΐφΒη" τό 
καθοδηγεί την άμυνα σε 
σπτοσιο ελληνικό...! Ο 
Σκοπιανός αμυντικός 
ηου έπαιξε λίμίιερο στο 
πρέίιο ημίχρονο, ήρθε με 
καλές συστάσεις και μάλ- 
?ιον θσ ξαν>οδοκιμαστεί. 
Πρόκεηοι \’to τον Ντάρ- 
κσ ΣτοΤκόφσκυ, που εί- 
νσι 28 xpóvojv κι 
αγωνίζεται σι ο η ρω: ά­
θλημα Α' Εθνικής ιης γει­
τονικής χώρος.
0 τελίκός του Παιδικού 
Πρωταθλήματος c í o  Μοκροχώρι
Σήμερα στο γήπεδο Μακροχωρίου πέφ ιει π 
αυλαία ταυ Παιδικού Πρωταθλήματος. Σττς 5 π 
ώρα θα ποίξουν Πόντιοι και ΠΑΟ Παλατησίων 
γιο τις θέσεις 3 και 4, £νώ στις 6.45 σ ι ον μεγάλο 
ιε ίιΐκ ό  θα καντραρισίούν ο Μακεδόνσς με την 
Ακοδημία Βέρτ>ιας.
Να θυμίσουμε ό κ  οι δύο φιναλίστ ταυ μεγάλου 
τελικού συμμετείχαν και σι ο άτυπο φ ό ινολ φορ 
της περνοινής περιόδου ηου είχε γ ίνει στο γήπεδο 
ιης Αγ. Βορβόρας.
H Ακαδημία Βέροιας είχε παίξει γ ιο  τις θέσεις 
3 και 4 με. ιό ν  Ερμιί Βέροιας, ενώ στον τελικό ο 
Μοκεδόυας έχασε την πρωτιά οπό ζην Ακαδημία 
Μσκροχοιρίου.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από τον Α,Σ. ‘’Φ ΙΛΙΠΠΟΣ*’ Βέροιας ανα­
κοινώνεται πως όσοι μσθιττές κο ι μαθήτριες 
Δημοτικών Σχολείων ενδιαφέρονται να α­
σχοληθούν με το  άθλημα της χειροσφαίρ ισης 
(χάνιμπολ). μπορούν νσ εντοχθούν στις Ακο- 
δημ ίες τού Συλλόγου.
ΓίΟ ηεριοαότερες πληροφορίες μπορείτε 
να οπευθυνθεήε σια γροφείσ  του Συλλόγου 







* ϊ τ ρ ω μ α τ σ  k b u i Aú q i u c  
Αναπηρικά αικιξΙδΜ 
’ ·  n o K p i t o t c
* Μ π α σ τ ο ύ ν ια  * Ζ ύ ν « ς  
Α θ λ η τ ι α τ ρ ι κ ά  v u l k a n  
• ΚαΑβόν φίΐκβίτιδσς LIVIH
ΤηΛ- 70.3Α5 · Otxvoc 61.660 
ΜΙΑΟΥΛΗ 17 - ΒΕΡΟΙΑ
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0 Δήμος Γουμένισσας και ο Πολιτιστικός Γύβήογος *0ι Ποίονες* της 
κωμόηοήης οργονώνουν το  Γά66οτο 23.5.1998 κοι ώρο 20,00 στο κέντρο 
νεότητος χης Γουμένισσας την τέταρτη χορωδιακή συνάντηση, ένα θεσμό 
ηου κσιαζιώθηκΕ στις συνειδήσεις των φιάόμουσων κοτοίκων της ιστορι­
κής κοι όμορφης πρωτεύουσας της Παιονίος οήήό κογ όήω νίων κατοίκων 
του Νομού Κιλκίς και του ευρύτερου Βορειοελλαδικού χώρου.
Μετά την προσφώνηση της προέδρου των 'Παιάνων' κ. Βέτσς Ιντου την 
έναρξη της συνάντησης θα κηρύξει ο δήμαρχος της Γουμένισσος κ. 
Δπμήτριος Πέτσας κοκ ίτη  συνέχεια θσ παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους 
οι παρακάτω χορωδίες:
Μικτή χορωδία Λιτοχώρου του μουσικού συλλόγου Ιωάννης ΣοκελλορΓ- 
δπς\
Μικτή χορωδία Δήμου Αρνσιας
Μ»απ χορωδία Δήμου Δρόμος
Μικτή χορωδία Πολιτιστικού Συλλόγου "0ι Ποίσνες" της Γουμένισσας.
Νικηφόρος - Βύρων 
Καμηάς




Προς ενημέρωση των υπευθύνων Ανωνύμων Εταιριών και Είοι- 
ριών Περιορισμένης Ευθύνης και για να μην δημισυργηθούν ακυρό* 
τηχες στις δημοσιεύσεις των ισολογισμών τους, κάνουμε γνωστό ότι 
σύμφωνο με το Ν.2339/95 όλες οι Α.Ε. και ΕΠΕ που έχουν την έδρο 
τους οε πόλη ή χωριά όπου δεν εκδίδεται εφημερίδα, είναι υπο­
χρεωμένες νσ δημοσιεύσουν τον ισολογισμό τους σε εφημερίδα 
που εκδίδεται στην ΓΙΡΟΤΕΥΟΥΣΑ του Νομού και η οποία εφημερίδα 
πρέπει νσ εκδίδεται χωρίς διακοπή επί μια ΤΡΙΕΤΙΑ.
0 *ΛΑ0Σ" ως η αρχαιότερη εφημερίδα ιη ς  Βέροιας έχει όλες τις 
προϋποθέσεις για τη νόμιμη δημοσίευση των ισολογισμών.
Οι υπεύθυνοι, λοιπόν, των πιο πάνω εταιριών ας προσέξουν σε 
ηοιές εφημερίδες θο δώσουν τον ισολογισμό τους γιο δημοσίευση.
Ο ΛΑΟΣ*
ΕΚΛΟΓΕΙΣ Β ΙΒΛ ΙΩ Ν ^' ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΝ « ΕΦ ΗΜ ΕΡΙΛΠΝ 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΕ ΡΟ ΙΑ ! Ε.Ε.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 · ΤΗΛ. 0331 · 66.913 - ΦΑΞ 0531 - G6.979·· » \tv.N >.T»rV. - ·;'·<Η·
10 ΤΟΥΡΝΟΥΑ M IN I ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Α . Ο Μ ΙΛ Ο Σ
V ASCOT-......... .......9
Β. Ο Μ ΙΛ Ο Σ
1. ΚΟΛΟ ΚΏΛΠ 1?
Γ. Ο Μ ΙΛ Ο Σ
1. ΠΡΠΤΑΟΛΗΤΕΓ____0
2. ΜΕΤΡ0Π0ΛΙΣ_...... 9
3. MAD BOYS κ
2. COlfí.^_________ 7
y  fiEMETIKO .......5
2, ΣΑΛΑΜΑΙίΤΤΡΓ 12
3. ΔΗΜΟΙ................. 6
J. ΤΡΙΠΟ/ΛΟ...............6 4. ΖΗΤΑ ΚΑΠΑ... 3 4. ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ__.4








7. ΒΛΑΝΤΗ........ ........ 3
8. EÄEM.............. ......Ûε. ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ....... ......1 &- ROMEO.................  3
, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 21,5.98
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ · ROMEO 6-7 
MAD BOYS - ΜΕΤΡ0Π0ΛΙΣ 4-5 
ΣΑΛΑΜΑΝΤΕΡΣ · ΒΛΑΝΤΗ 5-2 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 21755
οργανοςη
ΓΗΦΗΓ M0YIL&HI
j ςελΛ ο7 ΛΑ OE
0» π ολ ιτ ικά ντηδ ες  χώ ρισαν κα ι 
σ το  θέμα  τη ς  γ εν ο κ το ν ία ς  το υ ς  
ω ραίους Ε λληνες Α να τολή ς  (3)
Γράφει ο Γαόριπϋ θ. ΛαμψιδηςΟτον απερίσκεπτο όιο· 
ΠράΤΙΖ Κ ίνα  ΟΟβορό λά ­
θος ακολουθούν ια άλλο 
εθίσου σοβαρό. Από ίο  
λάθος να ξεχωρίζουμε 
οπό την Εθνική Μνήμη 
το  κομμόν ηου οφορά 
τους Ελληνες του Πό­
ντου και να οργανώνου­
με εκδ η λώ σ ε ις
αποκλειστικά ν*ο τους 
νεκρούς αυτού του κομ­
ματικοί), Φθάοομε στο 
σημείο νσ σνοφερόμα- 
οτε στους Ελληνες του 
Πόντου με τον όρο *ησ- 
νχκικάς λαός·,
Φθόσαμε σ ιη ν  οφέ- 
λεία, ηου σπέχει ένα χι­
λ ιο σ τό  μ όλ ις  από τη 
6Λακέ ίο, νο οργανώνου­
με κοινές εκδηλώσεις με 
Α ρμεν ίους, Κούρδους 
και Κύπριους και να κά­
νουμε λόγο για....αρμε­
νικό λαό. κουρδικό λαό, 
κυπριακό ησό κο> πο­
ντιακό λαό! Φρίττει κα­
νείς παρακολουθώντας 
ως πού μπορεί να φθά- 
οει π εηιπολοιότητα και 
το πάθος να κρατάμε ο- 
νσξίως κάποιες θέσεις 
και για να δικαιολογή­
σουμε την κοτοχπ τους 
κάνουμε θόρυβο, θόρυ­
βο όμως κάνει και το 
γιοοϋίΊι. μόνο ηου είναι 
γεμάτο αέρα....
Ι τ η  θ εο σ ο λ ο ν ίκ π  η 
Νομαρχία - άκουοον! Α­
κούουν! - η Νομαρχία 
τη ς  π ρ ο σ φ υ γ ο μ ά ν ο ς  
Θεσσαλονίκης οργανώ ­
ν α μ ε  χρήματα του ε λ ­
λ η ν ικ ο ύ  λαού»
εκδηλώσεις ΜΟΝΟ για ιπ 
γενοκτονία των Ποντίων I 
Και είνοι σίγουρο πως θα
πάνε σ' αυτές, φορώ­
ντας τα καλό τους. όΛοι 
οι αδιάβαστοι, για να εηι- 
δειχθούν, όπως κάνουν 
κάποιοι οι οποίοι γ »  Αίγα 
λεπτά εμφάνισης στο τη ­
λεοπτικό παράθυρο, κσ- 
to e á f ló o u v  σεβοοχό 
ηοσάι Ναι, είναι γεγονός! 
Η Βουλή των ·βολευτών· 
χωρίς νο εξετάσει τίποτα 
από όλο αυτά ηου θίγο­
νται στο σημειώμοτά μας 
κι ενώ ε&<ε ορίσει πριν 
οπό μικρά σχετικό διό- 
στπμο την 14η Σεπτεμ­
βρίου ως Ημέρα Μνήμης 
για το θύματα της Μικρα­
σιατικής Κοτο στροφής ε· 
ν ιο ίω ς. έσ ηευσ ε και 
όρισε της 19π Μοίου ως 
Ημέρα Μνήμης ΜΟΝΟ 
γ*ο τους νεκρούς ιω ν Ελ­
λήνων του Πόντου! Πι­
θανώς να γνώριζον το 
μέλη του θερινού Τμή­
ματος ηου συμφώνησαν 
γιο την ημερομηνία, ότι 
π 19η Μα b u  δεν έχει κα­
μία σχέση με τους Πό- 
viíouc. ΑνχιΟέτως, έχει 
σχέση με τους Τούρκους 
κι οκριβώς γι αυτό το ñó- 
γο τη γιορτάζουν.
Οι ’θολευτές* πιθανώς 
νο μην γνώριζαν αυτή χπ 
Λεπτομέρεια κι ούτε νο 
σκοτίστηκον. Στο μυαλό 
ήταν καρφωμένο ένα 
πράγμα, ότι ο ι ψήφοι των 
Ποντίων είνοι πολλές κοι 
πολύτιμες. Τι μος ζη­
τούν: Να ορίσουμε μιόν 
ημερομηνία. Σπουδαίο 
to  λάχανο, θο είπαν χα* 
αντσποκρίΟηκσν. Ελε- 
γον ναι οι μεν. υπερθε­
μ ά τιζα ν  ο ι ό ε ! Νο 
αθωώσουμε τους βου­
λευτές. αϋίίά τους συ*
μηατο ιώ τες μας όχι. 
Διότι όσοι ανακατεύο­
νται μ· αυτές τις υποθέ­
σ ε ις  πρέπει να 
διαθέτουν σοβαρότητα, 
πρέπει νο γνωρίζουν το 
στοιχειώδη και να μη Φο­
ρούν ξύλινα τακούνια....
Αλλά ο ι *β ο λευ τέςΜ 
μας έκαναν κότι ακόμα 
χειρότερο. Αγνόησαν το 
π νευματικό  ιδρύμοτο. 
τη ς  χώρας, τ ις  κορυ­
φαίες οργανώσεις του 
ποντιακού Ελληνισμού 
και, μοζί με την απόφα­
ση. για την ήμερομηνίο 
συμφώνησαν ομοθυμα- 
δόν και χορήγησαν ένα 
σοβαρό ποσό στην ορ­
γάνωση των Χσρολόμπι- 
δη - Φωτιάδη κοι λοιπών 
ομοϊδεατών, για να συ λ - 
λέξει το υλικό, το οποίο 
στηρίζει τις  καταγγελίες
εναντίον της Τουρκίας ό ­
τι διέπραξε γενοκτονία. 
Προσέξτε, σοβαρότητα. 
Ορίζουμε πρώτα ημερο­
μηνίες κι ύστερα, δίνου­
με χρήματα  σ* ένα  
σύλλογο να φτιάξει αυ­
τό  (που δεν φτάνουγ οι 
δυνάμεις του> που έπρε­
πε να προηγηθεί.
Είνοι βεβαίως, αξιοση­
μείωτο, ότι π οργάνωση 
ουτή όχι μόνο δεν πα­
ρ ο υ σ ιά ζε ι σπουδαίο 
δραστηρ ιότητα , ,ολλά 
άπμιουργήθηκε οπό ί - 
δεολόγους του ενός χώ­
ρ ο υ ’ . ο ι οπ ο ίο ι 
βαρύνονται με τη διά­
ρρηξη μιας οσυγχώρη- 
της ενέργειας.
Ποιο θα είναι ουτή; θα 
ονοφερθούμε και σ' αυ­
τή στην επόμενη συνέ­
χεια.
ΕκΒεση ζω γραφ ικής 
στο  Εσπερινό
Γ υ μ ν ά σ ιο  - Λ ύκε ιο  Βέρο ιας
Εκθεση ζωγραφικής διοργανώνουν ο ί μαθητές 
του  Εσπερινού Γυμνασίου και Λυκείου Βέροιας 
την Τρίτη 26 Μοίου. Η έκθεση θα γίνει στο χώρο 
του Σχολείου (Κουντουριώτη 8) στις 8.00 το 
βράδυ.
Οι μαθητές - καλλιτέχνες θο παρουσιάσουν τις 
εικοστικές τους ανησυχίες έτσ ι όπως εκφράζο­
νται τον ελεύθερο  χρόνο ηου δ ιαθέτουν προκο- 
λ ώ ν ια ς  τη ν  ηορουσ ία  του κόσμου που ύα 
ενθαρρύνει αυχές τ ις  προσπάθειες.
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23  ΜΑΙΟΥ 1 J2 Í
Οι κάμπιες
A·» / ' / / w  V »/·OV.', AV*«>'
• 'S /.',/.', ', '. ,  'S·
της
s/.'S" ,  οο
έφτασαν και
Λ ·/Λ /Λ ν / 1· / '^ /.
στην
"
ΑΚΙΝΔΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ! 
ΛΕΕΙ Η Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Χσνέχε» βηό τπν 1η αελ,
γέννησε το ουγά ίου, ακόλουθή β ήκε η φυσική διοδικυΰ ί° 
της εξέλιξής του σε προνύμφη κσι κάρηΐσ κοι σε 
ρες θα γίνει νύμφη για νο καταλήξεϊ;σε πεταλούδα.·
Αστή η κάμπια - δίαβεβοίωοε α «, Βααιλείάάης^-.^ίνσί 
ακίνδυνη για τις καλΛιέργειές. διότι κατάστρέφεταί σηδ 
ίδια τη  ςρύσπ ως τροφή των εντόμων.
Ομως, ηκόμσ κοι στην περίπτωση που μπεί οε 
γειες. καταηοΑεμάται με πυρεθρίνη ή με οργανσφωσφορι^ 
εντομοκτόνο. %
Ενιω μεταξύ σύμφωνα με πληροφορίες πολλές κάμπια 
ηαρατηρούντοι τελευταίο και σε άλλες περιοχές; τ ικ  
ΘΓος ακόμη και μέσα στις πόλεις. Προφανώς όπου υηάρχο^ 
τα αγαπημένα τους φυτά μέχρι να γίνουν πεταλούδες καΤ̂ Ρ 
έρθει η εποχή τους να φύγουν σ ' άλλα μέρη,.,.
/  ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ







: £ .3 0  * 1 4 ,3 0  
: £ .3 0  * 1 3 .3 0  . 
* 0 .3 0 -1 4 .3 0  
: 8 .3 0  * 1 3 .3 0  
X Û .3 0 -  1 3 .3 0  
X 0 .3 0 -1 4 .3 0
ΚΛΕΙΣΤΑ





ΑΠΟ 15 IÛYAÎÛŸ ΕΛΣ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Κοθ^μερινά ε ιτ ο ς  Π έμ ιιτης : 8 ,30 *14 ,30  και ΚΛΕΚΧΤΑ  
Kó8c Πέμπτη ΐ 8 ,30^13 .30  Κ Α Ι 17 .30 *2 1 .00
Ν Ε Α  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ  Λ Ο Γ Ο Σ
Κ. Καραμανλής: Απόλυτα αποτυχημένη η 
οικονομική πολιτική τη ς  κυβέρνησης
- Μέσο οε δύο μήνες ιράνηκε σε όλο ιου  το  μεγαλείο ότι η 
ακολουθούμενη οικονομική πολιτική έχει οδηγηθείοε οηδβυ* 
τη οποτυχίο, τόνισε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. 
Κώστας Καραμανλής απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογρά­
φων ηροοερχόμενος στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Ι£β.
οηως εηεσήμσνε ο κ. ΚαρομανΛήζ. και μόνο π υποτίμηση 
αηοδεικνύει το ναυάγιο της οικονομικής πολιτικής. Το γεγονός 
ο ν  η Ελλάδα είναι η μ ό ν η  -χώρο που χωρίς τη δέλποή της έμεινε 
έξω ο πότην ηρώτπ ταχύτητα της ΟΝΣ αηοδεικνύει ότι όλο συχά 
ta  χρόνια πήγαν χαμένο. Και οε αυτά έρχεται να προστεθεί τα 
ότι π κυβέρνηση ονόγγειλε κάηοια δ ο λό  και άτολμα μέτρο τα 
οποίο αόυνστεί νο υλοποιήσει.
Με άλλο λόγιο έχουμε τρία χαμένο χρόνια την ώρα ηου π 
Ελλσδο έπρεπε να τρέχει με γρήγορους ρυθμούς κ α  να έχει 
την πολιτική βούληση νσ εφαρμόσει ένα ηρόγρομμα γρήγορων 
κοι αποτελεσματικών αποκρατικοποιήσεων και ουσιαστικής 
περιστολής των δημοσίων δαπανών.
Στο μεταηύ τη λήψη δροστιχών μέτρων ηροκειμένου νο 
προχωρήσουν οι διορθωτικές αλλαγές σε αποκρατικοποιήσεις 
κοι ουσιαστικής περιστολής των δημοσίων όοπσνών.
Σι ο μεταξύ τη λήψη δροστιχών μέτρων ηροκειμένου νσ 
προχωρήσουν οι διορθωτικές αλλαγές οε αποκρατικοποιήσεις, 
ασφαλιστικό εργοοιακές σχέσεις και φορολογικό ζήτημα κοι ο 
ΣΕΒ.
Κατά τη  διάρκεια της ετήσιος Γενικής Συνέλευσης του Συν- 
óeopou ο πρόεδρος tou IÊB εηεοήμανε o u  αν η κυβέρνηση 
πράγματι επιθυμεί νο μην χάσει το  τραίνο της ΟΝΕ πρέπει να 
προχωρήσει σε δράση και όχι σε οπλές ε ίαγγελείες. Επιπλέον 
παρατήρησε όχι η επίλυση των προβλημάτων καθυστερεί, 
καθώς οι φορολογικοί συντελεστές παραμένουνσι υψηλότεροι 
οτπν Ευρώπη, οι αποκρατικοποιήσεις μένουν μοκριό από ενέρ­
γεια π αναδιάρθρωση των ΛΕΚο και το  ρυθμιστικό πλαίσιο γιο 
χπ λειτουργία του ανταγωνισμού μένει οτα χαρτιά.
ο κ. Σημίτης αδυνατεί να δημιουργήσει υγιείς 
ο ικονομικό περιδάίΐηον
- Tir κραυγοΛέές σηοτυχίες tou ως επιτυχίες επιχείρησε νο 
εμφανίσει ο πρωθυπουργός κατά την ουιλία του στην ετήσια 
Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.
Οπως επισημαίνει ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέος Δπμοκρα* 
τίος κ. Αρης ΐηπλιωτόηουλος. ο πρωθυπουργός ιης  χαμένης 
τριετίας, της υποτίμησης και ιης  η*ριΟωριοηο*πσης της χώρος
που ευθύ νέτοι yor το  διογκωμένο, οηότολο και φαύλο κράτος 
που κστοηνίγει την ιδιωτική πρωτοβουλία, δημιουργεί το τερο- 
οτ ισ ελλείμματα και πρόκα λεί την κατ'έτος αυξανόμενη φορά- 
λόγησπ πολιτών και επιχειρήσεων, επειέθη στους ιδιώτες 
εηιχειρημστίες κολόνιας τους να δράστηρισποιηθαύν.
Φαίνεται ότι ο κ_ Σημίτης δεν μπορεί νο ονηπηφθεί ούτε το 
ότι ο ιδιώτης επιχειρηματίας δεν θέλει παροτρύνσεις για να 
επενδύσει το κέρδη του. αλλά το κατάλληλα κλίμα και οιχο* 
νομικό περιβάλλον, υγιή ανταγωνισμό, σταθερό Φορολογικό 
καθεστώς, σύγχρονο και αποδοτικό κράτος - επόπτη- Αυτό 
οκριβώς δεν μπορέι νο δώσει ο ξεπερασμένος κρσυομός που 
υπηρετεί ο κ. Σημίτης.
Η κυβέρνηση σύρεται από ία  γεγονότα για  την  
ψηφιακή τηλεόραση
- Αιφνιδιαστικό, μετά τη  θύελλο αντιδράσεων των τελευ ­
ταίων ημερών νισ την κυβερνητική απραξία δια του υπουρνού 
Τύπου *. Ρέπηα ονήγγειλε x$cc την κατάρτιση νομοσχεδίου 
που θο ρυθμίζει τα ιη ς  ψηφιακής τηλεόρασης.
Ομως, όπως επισημαίνει και ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας 
Δημοκρατίας κ, Αρης ξπηλιωτόπουλος» η κυβέρνηση oúpetal 
κοθυστερημένα στην εηεξεργοσίο νομοσχεδίου αγνώστου πε­
ριεχομένου, ώστε αυτό νο κατατεθεί σε θερινό ιμήμσ της 
Βουλής με ακοηό να προκληθεί ο μικρότερος δυνατός θόρυ­
βος.
Η κυβέρνηση αόυνοιεί να ανηληφθεί ότι θέματα μείζονος 
πολιτικού κοι κοινωνικού ενδιαφέροντος όπως ουτό ιη ς  ψη­
φιακής τηλεόρασης πρέπει να τίθενται οε ευρύτερο πολιτικό 
κσι κοινωνικό διάλογο ώστε να διασφαλίζονται τσ συμφέροντα 
του κοινωνικού συνόλου με λύσεις nou θα στηρίζονται o tn  
μεγολύτ^ρπ δυνατή κοινωνική συνοίνεση.
Καλά θα κάνει π κυβέρνηση να ανολογιστεί τις συνέπειες της 
τετράχρονης καθυστέρησης της με σημαντική οικονομική ζημία 
για τον τόπο, tic αδιαφανείς επιλογές της ηου προκοηούν τη 
γενική κατακραυγή, και να ανχιληφθεί ότι η πρόοδος ουδέποτε 
σνεκάηη από την αδιαφάνεια και τη διάθεση επιβολής εμπο­
δίων και ελέγχου. Ας εγκαταλείψει επιτέλους τους καταφανείς 
στόχους της και τηνανοΥρονιστική της νοοτροπία κοι πρακτική.
Κυβερνητικές ευθύνες ykj το  διασπάθιση 
δημοσίου χρήματος
Επίσημα στοιχεία ηου απσόεικνύουν τις κυβερνηοκές ευ 
θύνες γιο την απώλεια πολύτιμων κοινοτικών πόρων και την 
έλλειψη διοφόνειος one αναθέσεις και την κατασκευή δημο­
σίων έργων napouoíaaov χθες tnv  κατασκευή δημοσίων έργων
ηαραυοίσοσν χθες οε συνέντευξη Τύπου ο Υπεύθυνοί χ  ̂
Τομέο Υποδομών της Νέος Δημοκρατίας κ. Μειμοράκπς κα* 
Υπεύθυνος tou Γραφείου Παρακολουθήσεως Διαθέσεωζ 
νοτικών Πόρων κ. Τοιηλάκος.
Παραθέτοντας αναλυτικά στοιχεία επεσήμαναν ότι ürióp*j' 
όισοηάθιοη του όπμσσίαυ χρήματος και κακοδιαχείριση. XPj  ̂
ματα ηου λαμβάνονισι από την Ευρωπαϊκή 8νο>σπ ovti ^  
πηγαίνου αε έργο, όπως χρειάζεται και ορίζεται, απόταλώ1̂  , 
σε λειτουργικά έξοδα και σε άλλου είδους δαπάνες, τη 
ηου π κυβέρνηση Σημίτη ξεζουμίζει τους φορολογαυμί1̂ 1 
έχοντας εισπράξει αυτά τα χρόνια 2.5 τρισεκατομμύρια. οΨ ^_  
με δική της ευθύνη, λόγω ανικανότητας και κακοβίΟΧδίΡ1® ^  
να λιμνάζουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ενωση κό! 0 
προσπαθεί νο τα απορροφήσει για να τα αξιοποιήαει στσ W· 
υποδομής, το  οπαία η ίδια έχει προγραμματίσει. Ε ν δ ε κ ΐ^ ' }
’  Ενώ παραμένουν αδιάθετα 100 δισ. δρχ. που npoopíí°'J:í|j 
οε 5.000 μικρομεσοίες επιχειρήσεις που έχουν 
σιτποεις μέχρι τον Ιούλιο 1997, έχουν όαπανπθεί σε Π Ρ ^ Λ 
ψεις οσχέτων ατόμων, ενοικιάσεις γραφείων. ογσρά 
κ.λ j i . ,  ποσά που owiZcuv τα 2 όιο. δρχ. και προχωρά π διόθ£ 
άλλων 2 δια. ηου έχουν εγκριθεί, (
'  Τα προΥΡόμμοτσ του Κοινωνικού Ταμείου που ôjo» iPré L  
to  υπουργεία Εργααίος μπλοκαρίσΟηκαν από την ευρ^110 fl) 
Ενωση επειδή το ποσά χρησιμοποιούνται χωρίς διαφωνεί*1V 
εποχιακές προσλήψεις χιλιάδων •'ημετέρων" με το  πρόδ7η^  
της εηογγελμοτικής εκπαίδευσης. ,
* Σπμοντικά ποοό από το ΥΠΕΟΟ λυμαίνονται για μ ί^ £ϊ£<;οον 
διαχείριοπ ηρογρομμάτων γνωστές εταιρείες που είχε
σε σημαίνοντα κυβερνητικά στελέχη, είτε σε συγγενικό t 
πρόσωπα.
Υ π ο β α θ μ ίζ ε τα ι η τ ο υ ρ ισ τ ικ ή  π ρ ο β ο λ ή  τ η ς  x ^ P ° c
* την απαράδεκτη καθυστέρηση της κυβέρνησης κα' · ^
ελλιπή χονδύλιο που διαθέτει με αποτέλεσμα νο υηοθσ0^ ^  
ια ι η τουρ*οτική προβολή της χώρας μας υπογραμΜ^1 
δήλωσή του ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας ΔημοΚΡ0 
κ.;Αρης Σπηλιωτόπουλος και επισημαίνει: ^
’  Ενώ το υπουργείο Ανάπτυξης είχε*.ορχ3Κό δξαγ/είλέ'
6ύλι 10 δια. δρχ. για τα Διαφημιστικό Πρόγραμμα npööf 0< 
ταυ Τουρισμού για το 199Ô, τελ ικό  ενέκρινε το ποσό των α
. , f l « f i
'  Ενώ θο έπρεπε η loupjoriKh διαφημιστική κομηάυισ νσ $  
σρ»οη προ 6 μηνών, έχουμε φθόσει ήδη στο Μ όιο .¡çt 
αρμόδίί« ευ pío κοντοί οχπ διοόικασία επιλογής της εταΐΡ"· 
ηου θο σναλόδέΐ την προβολή της χώρας.




Ügy Τετάρτη 27 Μαϊου
^  T etά ρ ια  27 Μ αϊου 1998 στις 8 
' βράδυ, ί ο  Τρήμα θ ε α τρ ικ ή ς  Υπσ- 
ΈκφρασιΓ του  ΔΗΠΕΟΕ Εέ- 
! ?1α5 Βα. δ ώ σ ε ι πα ράσ τα σ η  στην 
'% υοα θεάτρου  του  10ου XUtpou- 
^  Χόλε ίου  Bépomç (Π απάγου -
παρουσιαστούν;
^  Μ Ε Ρ Ο Σ
τραγούδι του νεκρού Αδελφού", 
^πνοθεσία: Κώστας Αποσιολίδης, 
^Ρογραφίαί Σοφία Αντωνιάδοσ 
^  Μ Ε Ρ Ο Σ
παράσταση" (επεισόδια από 
Ôccwpuçô έργο του Ανδρέα Αγγε- 
^  Ανεβάζουμε ένα έργο"’) με γε- 
^  ευθύνη του Οδυσσέα Γωνιάδη.
^Β Α Λ Λ Ε Τ Α Ι Η ΕΚΔΗΛΟΣΗ
ME TON NÎK0 ÛHM0Y
ΰημόοα Κενιρίκή Βιβλιοθήκη της Βέ- 
$ κοι η Δημοτικέ Επαείρηση ΠοΠηι- 
Βέρο ιας, γνω σ τοπ ο ιούν στους 
τους όχι ovoeórlflEtoi η προγραμ 
¡Pl°Mévn για την ερχόμενη Ποροσκευή 
. ofakoon με ομιλητή τον συγγραφέα κ. Ν. 





Αηώ τα Λιθόστρωτο της Αρναίας 
Λιθόστρωτο τπς Αγιάσου 
*J Qn‘ tic  κοτοπράσινες πλαγιές του Χολομώντα 
S γαλάζια απεραντοσύνη του Αιγαίου 
ψυχές ερωτευμένες χαράασουν πορεία, 
^ξ ίόο  τους η αγάπη,
^ ΐά ρ τ ι τους π ελπίδα.
* όνειρο ηανιό τους 
'ί^υοκωμένσ οπό άνεμο αύριο. 
τ°ξΓ«ι στπς ζωής το  ηέλαγο 
^Ρ ίς  κουρσάρους και Σειρήνες.
^ ο ίς  Κίρκη.
καπετάνισσα την Πονογιά 
^Ρέύοντοι αγκαλιασμένοι 
V|Q την Ιθάκη της ευτυχίας τους.
Την ευτυχία των ονείρων τους.
*°Αό ταξίδι Αθπνά.
^Λές Οάλσσαες Μιλτιάδηΐ
Νικηφόρος - Βύρων Καρπός





ΝΑ ΣΑΣ ΔΕΙΞΟΥΜΕ 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
® 7 4 .2 5 0
κα θάρ ισ μα
Ζ τ έ γ ν ω μ α
Φ ύ Ά α Ζ π
ΕΟΒίζ π ου  
μος εμπ ιστευτήκατε 
ομόφωνα μας είπατε: 
- Μ π ρ ά β ο  σ α ς , 
π ε τ ύ χ α τ ε  Π !  
η* ουτσ μπορούμε 
τώρα να πούμε 
Ε ΙΜ Α Σ ΤΕ  ΠΡΩ ΤΟ Ι 




ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ 
ΤΟ ΙΜΟΜ/ΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Για έλλειψ η ενδ ια φ έ­
ροντος των Ημοθιωιών 
π ολιτικώ ν (βουλευτώ ν 
και υπουργού) έγινε λό­
γος προχθές στη συνε­
δρίαση του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου Ημσθίος. Ο­
πως είχε ξαναγράψει ο 
'ΛΑΟΣ' ο νομός μας παρ' 
όλο  ηου ανήκει στις φθί- 
νουσες περιοχές έχει λι- 
νό τερες επενδύσεις και 
τα μικρότερα ποσό χρη­
μ α το δ ό τη σ η ς  από ί ο  
κράτος, λόγω πολιτικής 
αδράνειας τω ν 'σνθρώ- 
ηων“ της όπως ισχυρί­
σ τη κ ε  σ ύσ σ ω μο  το  
Νομορχισκό Συμβούλιο.
Το θέμο έθ ιξε  ορχικά ο 
κ Τόμτσης. ο οποίος ι ό ­
νισε ότι κανείς δεν εν- 
ό ιο φ έ ρ θ η κ ε  γ ιο  τη ν  
περιοχ:' μσς και δπ για τη
Νάουσα, ηου αντιμετω  
η ίζε ι τόσα ο ικο νομ ικό  
προβλήματα.
Ο νομα ρχ ια κός  σύμ­
βουλος έκανε σαφείς υ­
π α ιν ιγ μ ο ύ ς  γ ια  το ν  
Ημαθιώτη υφυπουργό Α­
νάπτυξης κ. Χρυσοχοί- 
δ η . α ν α φ έ ρ ο ν ια ς  ως 
ευτυχή συγχυρίο γιο το 
γειτονικό νομό Κοζάνης, 
την ύπαρξη της κ. Διαμα- 
ντοποΰλου στο υπουρ­
γείο  Ανάπτυξης, π οποία 
- όπως τονίσθηκε - εξο ι­
κονόμησε με παρέμβα­
σή τη ς  σ η μ α ν τ ικ ό  
κονδύλ ια  γιο το  Νομό 
της.
Γο ζήτημα συνέχισε ο 
κ. Τέμας εηισημσίνοντσς 
όχι στην Ημαθία ήρθαν 
μόνο τρ ε ις  επενδύσεις 
[μία στη Βέροια και δύο
Μ έτρα γ ια  
τ η ν  α π οτροπ ή  
ν ο θ ε ία ς  στα  
ε λ α ιό λ α δ α
Αθήνα (ΑΠΕ) Υίος α ν ό γ λ υ φ η  ή
Μέτρα γιο tnv οηοτρο- ανεξίτηλη, 
πή νοθείας στα ελαιόλαδα 
καιά Τη διακίνησή τους 
και εμηορϊσ τους, πήρε με 
απόφασή του το  υπουρ­
γείο Ανάπτυξης.
Εχουν παρατηρηθεί ιο ν  
τελευταίο καιρό, κυρίως 
στην ελληνική επαρχία,
Φαινόμενα διακίνησης ν ο ­
θ ευμ ένου  ελα ιόλα δο υ  
μέοα σε λευκοσίδηρό λι· 
θσγροφημένα δοχείο, τα 
οποία φέρουν ενδείξεις α ­
νύπαρκτων ετοιριών ή εν ­
δείξεις κάποιος ετοιρίος 
χωρίς το προϊόν να ονήκει 
c ’eut ή,
Ετοι με ογορσνομική 
διάταξη που εξέόωσε το 
υπουργείο  Ανάπτυξης, 
καθορίζονται τα εξής:
- ο ι επιχειρήσεις που
συσκευάζουν ελαιόλαδο 
σε λιθογραψημένα λευ ­
κοσ ίδηρό δοχεία  υπο- 
χ ρ ε ο ύ ν ια ι νο
προσκομίζουν στην αρμό­
διο Υπηρεσία Εμπορίου 
τπς Νομσρχίας’που ανήκει 
π έδρα της επιχείρησης, 
εις τριπλούν. σχέδιο με ό ­
λα το στοιχείο (ενδείξεις, 
η σραστόοείζ κλπΐ, όπως 
αυτό θα εκτυπωθούν στο 
δοχείο  κάθε προϊόντος 
τους,
- Το στοιχείο αυτά κστσ · 
χωρούντσι και σε ειδικό 
μητρώο επιχειρήσεων συ· 
οκευσσ ίος ελσ ιολάδου  
που τηρούν οι αρμόδιες 
Υπηρεσίες Εμπορίου. * Σε 
περίπτωση ονευρεοης κε­
νών λιθογρσφημένων δο­
χείων που στερούνται των 
ποροηάνω στοιχείων, τα 
δοχεία ουτά θα δεσμεύο­
νται από τις αρμόδιες ελ ε ­
γκτικές σρκέζ.
Κάθε óoxe fo  uno- 
χρ εού το ι να φ έ ρ ε ι τη  
σφραγίδα της κατασκευό- 
οτριας λευκοοιδπρουρ-
στην Αλεξάνδρεια ) και 
ζήτησε να σηοκσταστα­
θ ε ί π τάξη και νσ πάρει ο 
Νομός μας ίο  ποσοστό 
που του ανα λογε ί μετα ­
ξύ τω ν φθινουοών πε­
ριοχών.
Ό ι πολιτικοί της Ημο 
βίος δεν δείχνουν vio το  
Νομό τσ  ανάλογο ενδ ια ­
φέρον* διαπίστωσε ο κ. 
Κυριακιδης. ενώ παίρνο­
ντας το  λόγο ο Νομάρ­
χης κ. Βλσζόκης. πρότει- 
νε να πάρει απόφαση το 
Ν.Σ., ώστε νσδιεκδικήσει 
ίση μεταχείρηση με τις 
άλλες φθινοϋσες περιο­
χές κοι Νομούς και να 
ζη τή σ ε ι τη ν  κοτονομ π 
των κονδυλίων με αντι­
κειμενικό κοι δϊκοισ κρι­
τήριο.
Την συζήτηση έκλεισε 
πάλι ο κ. Τόμτοης με την 
φρόοη *θι εθνοπατέρες 
ίο υ  Νομού μος να κινη­
το π ο ιη θ ο ύ ν  ε π ιτ έ ­
λους...*.
(Νσ riOkVJc όχι - 
όπως εηέκΐί · -ν  Γ· Σ. - 
τα κριτήρκ, τ 1 *■ k o o v o - 
μής κονδυλ ίω ν  στους 
Νομούς είναι κατά  50% 
οντικειμενικό κοι 50% υ ­
π ο κ ε ιμ ε ν ικ ά , Πράγμα 
που σημο ίνει ό τ ι ε ίνα ι 
καθοριστικό π... πολίτική 
παρέμβαση).
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Εκθεση με κεραμικά, 
πίνακες και καθρέπτες 
ΜΕΧΡΙ 26 ΜΑΙΟΥ
Μέχρι tn v  Τρίτη 26 Μαϊου θο διαρκέσει η 
έκθεση του Πέτρου και της Γεωργίας Πσποδο« 
παύλου με κεραμικά, πίνακες κοι κοθρέπτες που 
φ ιλοτεχνούν με ξεχωριστό τρόπο οι δύο καλλι­
τέχνες.
Η έκθεση φ ιλοξενείτα ι στη γκσλερί *Αρτιο· της 
Βέροιος κσι λε ιτουργε ί σε ώρες καταστημάτων 
Στη φω τογραφία στιγμιότυπο από το  εγκα ί­
νια που έγ ιναν το  περασμένο Σόόόατο.
KANGA SERVICES
Ειδικές Υπηρεσίες
Στο πλαίσιο της πρόσφατης αναδιάρθρωσής 
της, π “Kanga Services' δημιούργησε εντελώς 
νέο. ειδ ικά προγρσμμοτα με προσαρμοσμένες 
υπηρεσίες νκ· άτομο με ε ιδ ικές ανάγκες, καθώς 
κοι νιο συνταξιούχους,
Τουχοχρόνως, η ετα ιρεία ‘ Kanga Services- έχει 
δημιουργήσει ειδικά προγράμματα και υπηρε­
σίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες Ιδρυμάτων, 
δημόσιων Υπηρεσιών, Δημαρχείων, Νομαρχιών 
χσΐ Νοσοκομείων.
Επιπλέον, η ‘Kanga Services* συνεχίζει να 
επενδύει για tn v  εχηοίδευση του προσωπικού 
της κοι την περαιτέρω ανάπτυξή της.
Κρατήστ€···ουν-μ€ΐώθ€ΐς:
ERICSSON GF 7 6 8
ΜΕ 24ΜΗΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 
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Φ υτά εξω τερικού  
και εσω τερικού χώρου
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
Το παιδιά της άνοιξης ενημερώνουν το χο ιο  
νοΛω ιικό κοινο του νομοί) μος, ότι μπορεί νσ 
προμηθεύετε φυτό εσωτερικού κοι εξωτερικού 
χώρου κοθημερινό σηό τις 9.00 - 15.45 π.μ. και 
17.00 · 20.00 μ.μ.
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
23 Μαιου
Από to  ηλεκτρονικό αρχείο του ΑΡΕ-ΜΝΗΜΗ 
Γπν Σήμερα 23 MoTou το  1991... σοβ ιετικός 
αρχηγός παραδέχθηκε όττ ο* δυνάμεις  της ΕΣ* 
ΣΔ που βρίσκονταν σ τη  Μ ογγολία , ε ίχαν προ- 
κολέσει σοβαρή ο ικόλαγιχη  καταστροφ ή σε 
ερήμους και στέπες της χώρος, to  1992... στη 
σ ικτλ ίκή  nóñn Παλέρμο της rta ftfoc . σκοτώ θη­
κε  ο δ ικαστής Φολκάνε, ο οποίος ε ίχε  χ ε ιρ ισ τε ί 
πολλές υποθέσεις της Μσψίσς. ό τσ ν το  au to * 
κ ίνητσ  nou εηέθα ινε δέχθηκε βομβιστική επ ί­
θεση. το  1993.,. στην Αθήνα έφ θ α οε  ο το ίχ ο ς  
πρόεδρος δάσλαβ ΧόδεΛ γ ιο  va  παραλάδΕί το  
ε ιδ ικό  βραβείο Ωνάση γ ια  τη ν  προστασία της 
ανθρωπότητας, to  199α... o to  ΦεστιΒάλ Κινη­
ματογράφου των Κανών, ο Χρυστός Φοίνικας 
αηονεμήθηκε στην τα ιν ία  'P u lp  F lc tlon“ του 
K o u ív tιν  Ταραντίνο, to  199S... ο τη ν  Τουρκία, 
ένοπλοι δολοφόνησαν το ν  ιχ δ ό τη  τη ς  ecpnpe- 
ρ ίδ α ς Τ ε ν ί Γκιουναϊντίν·', Μ ηεκίρ  Κουτμπνγκ/λ. 
το  1996... υπεγράφη η σύμβαση γ ια  τη ν  κα τα ­
σκευή τη ς  Λεωφόρου Σταυρού-Ελευσίνας. η 
οποία Οο σ υνδέ*ι τ ις  δύο εθν ικές  οδούς με το  
νέο  αεροδρόμιο τω ν Σηάτων. τ ο  1997... πολι­
τ ικ ές  δ ιαστάσεις πήρε to  θέμα τω ν απόψεων 
του Γιώργου Παπανδρέοιι για  το  διαχωρισμό 
σκληρών κοι μα Λακών ναρκω τικών.
Συνέδριο για τον 
Α λέξανδρο Παπαδιαμάντη
Αθήνα(ΑΠΕ)
Ξανά ο Αλ. Παπσδιαμάντης γίνεται επίκαιρος, με το διεθνές 
Συνέδριο που πραγματοποιείται αυτή τη φορά στο Βόλο. αηο 
χθες και ως την Κυριακή απο το Πανεπιστήμιο θεσοοπίος.
Πολλοί και αξιόλογοι οι ομιλητές που εκλήθησον νσ ουμμετά· 
σχουν όπως σι Λάκης Προγκίδης, Κώστας Ακριβός, Βασίλης A να- 
γνω σ ιόπ ουλος Θανάσης Νάκος και άλλο ι λογοτέχνες και 
καθηγητές που 80 ονολύοοον την "Κοινωνική Διάσταση ίο υ  
έργου του Αλ. Ποπαδιομόντη, όπως ολλωστε ιιτλοφ ορείτο ι και 
το Συνέδριο.
Ανάμεσά τους και ο συγγραφέας Γιώργης Αριστινός που 
μετατοπ ίζει. οτην εισήγηοή του. την Κοινωνική ηροοέγγιοη 
του έργου του Ποπαδιομόντη ο ε  μια ολλη οπτική, αυτήν που 
φορά τον κρυφό και φανερό ερωτισμό που δ ιαχέετα ι στα 
σημαντικότερο κείμενο του "  α ιρετικού“  όπως τον αποχολεί. 
Παποόιομάνιη.
Η πρωτότυπη εισήγηση του Γιώργη Αριστηνού συμπυκνώνει 
τον πυρήνα του βιβλίου to u  που θο κυκλοφορόποει την ερχό­
μενη χρονιά, για τον “ αιρετικό Ποπαόιαμάνιη'\
Υπάρχουν ισχυρές υποσυνείδητες σεξουαλικές ενορμήσεις 
στα κείμενο του Ποηοδιομάντπ, που του ηροκσλούν άγχος και 
χρησιμοποιεί τεχνάσματα γιο να κρύψει ουτή την πραγματικότη­
τα "  υποστηρίζει ο Γιώργης Αριστινός και εξηγεί.
"Ο επίλογος των διηγημάτων του είναι συνήθως συμβατικός 
με μηνύματα ηθικοπλαστικό που δεν πείθουν to v  μελετητή. 
Προκειτοι γιο τη λανθασμένη εντύπωση του ηθογράφου Παπα- 
διομάντη, ενω στην πραγματικότητα εχουμε να κάνουμε με 
σεξουαλικές ενορμήσεις που τις  μετουσιώνει. γιο λόγους εξω­
τερικής και εσωτερικής λογοκρισίας, σε συντηρητισμό, χυηολο- 
τρείσ, ενοχές αυτομομφές, επιθετικότητα".
Η οημειολογικπ καί ψυχονοληχική προσέγγιση του Γιώργη Αρι- 
στινού χρησιμοποιεί δύο ερμηνευτικά κλειδιά.Την έννοια της 
δεοπόζουσσς (la dominante κοτά Γιάκομησονί κοι την έννοια 
της μεταστροφής {reaction form ation του Rene Zîrand), της 
οποίας προσαρμ όζει στο διηγήματα του Ποπαδιομόντη.
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΚΑΙ 
ΓΕΥΜΑ ΣΤΙΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
^ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ -Θ Ρ Α Κ Η Σ
Ενδιαφέρει io u ç
Παλαιούς προσκόπους
H Εταιρεία Π ο ϊιιιιομοΰ κοι Κοινωνιχήί 
ξης Μ οκεδονίος - Θράκης θα πρσγμαχολο11'^  
επίσκεψη ο την  Ημαθία την Κυριακή 24 Μ0|0̂  
1998 κοι η αποστολή θα γευματίσει στο 
κέντρο ‘Φλαμουριές'.
Κατά τη  διάρκεια του γεύματος θα αηευθύ^ 
χαιρετισμό ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Iw ôW rC^ 
σκοτης και θα ακολουθήσει ομιλία του κ. MIJ®* 
Αδαλόγλου με θέμσ: Ε θελοντικές  οργσνΐ#Ε 
- συμβολή στο θεσμό της Τοπικής Λ υ το Δ ^ 1* 
σ η ς \
Προσκαλούνται ιδιαίτερο οι Παλοιο ί Πρύ0^  
ηοι Βέροιας, π ολλοί εκ ίω ν  οποίων ε ίν ο ι* 
μέλη της Εταιρείας Πολιτισμού, να σ υ μ μ ε ^ * ^  
στο γεύμα. Το όικοίωμα συμμετοχής είναι 
δρχ. Δηλώσεις συμμετοχής κ. Αθονάοιο itô v titrio-
^ΒΑΤΟ 23 MAIOY 1998
ΛΑΟΣ ΙΕΛ.
Χ5?ς στη
.,μ°Ρ*ος κ. Μ ιχ όλη ς  
! * * *  είπε:
τη λ . 22.975 κο ι κ. Γεώργιο Λαζορίδη 
24.003.
Για την Εταιρεία 
Ευστάθιος ΓΙολυχρονιόδης 
Δημήτρισς Τόλιος
Χαιρετισμός του Δήμαρχου Μελικής Μιχάλη Χαλκίδη 
προς τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμανλή
ή,
^ ? ^ ωνώ ντσ ς  το ν  ξπς στην τοπική ΑυτοΔιοί- 
Γ.η<- ^έ*ας Δήμο- κηαη tívof υπόθεση όλων 
t  Κώστα Κσρσμον- και ο  αγώνας για τον σκσ- 
Μελίκπ ο πό αυτό είνσι κοινός, χω­
ρίς αποκλεισμούς. χωρίς 
g r . διαχωρισμούς, μακριά σπό
ν?. Ψε κύριε πρόεδρε ψευτοδιλλείματα. Σ’ αυτή 
' lQr- Δημοκρατίας την προσπάθεια όλοι μπο- 
Ι-?^Υάλη χαρά και ι- Ρούμε νσ προσφέρουμε 
W n *'Μή σας υποόε- και όλοι μπορούμε νο α- 
¡J**4 οχη Μελίκη κοι γωνιοθούμε μαζί, 
ϋν,,-^^οορίζουμε o to  ο Δήμος μας είναι ένας 
καθώς οπό καινούργιος Δήμος που 
> ^ μ3 Μελικής ξεκινά δημιουργήθηκε πριν οπό 
η Διήμερη περί ο- 3.5 χρόνιά με tn  συνένω- 
» στο Νομό μας. ση των Κοινοτήτων Μ ελί­
ν α ς  υας. το  Ρουμ- K"C και Νεοκόστρου. Η 
U  ονομάζεται η εμπεφία μας από την ου- 
Ι ^Ρ Π  περιοχή μας, έ- νένωση είναι onóñuia θε- 
^Ρ ακρά  και οάιδσπσ· τ·κή f i ló n  δουλέψ αμε.
,0Τορίο, γ εμ ά τη  σωστό, ισότιμα χωρίςσηο- 
u °üt  QvcóuEr κόι υό- κλειομούς. Μοχθήσαμε
πετύχαμε υψηλούς¥10 και
ΑΝ ΑΚΟ ΙΝ Ω ΣΗ
Αηό το ν  Ιερό Ναό io u  Αγίου Σόθθα (K U P ^'J 
σης) Βέροιας, ανοχα ΐνώ νειο ι ότι στην ío p t^ L .  
Αναλπψεως του Σωτήρος θα τελ^σ τε ί 
Π NIA.
Η αγρυπνία θα αρχίσει την Τετάρτη 27 
1998 και ώρα 8 μ.μ. - 1 π.μ. (περίπου)
°Υώνες και μό- 
feT ϊην πρόοδο της
πΕ._ Οκόμη και οτις ρυθμούς ανάπτυξης παυ 
Φαίνονται από τα έργο 
που ¿Ytvav και γίνονται οε 
κάθε σημείο του Δήμου 
μας.
0 Δήμος μας. μεταμορ-
Α π α γ ο ρ ε ύ ε τα ι 
η κ υ κ λ ο φ ο ρ ία
των φορτηγών
ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ 
ΤΟΥ Α Γ  ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Αθήνα ΙΑΠΕ)
Μέτρα απαγόρευαης χηςκ/νποπς (ρορτηγώναυ· 
τοκινήκον κατά το τριήμερο του Αγίου Πνςύμστος 
ανακοίνωσε το  υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
Η απαγόρευση ιαχύει για ορισμένες ώρες σε 
αριομένα τμήμοτα των εθνικώνοδών γιο να ε* 
λοχιατοποιηθούν οι κίνδυνοι τροχαίων δυστυ­
χημάτων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση ίο υ  
υπουργείου Δημόσιας Τάξης φορτηγά άνω χου 
1.5 τόνων c-κρέλιμοα φορτίου απαγορεύεται νο 
κινηθούν σχη νέα εθνική οδό και o tnv nafta ιό 
εθνικό οδό Αθηνών · κορίνδου μόνο στο ρεύμα 
εξόδου οαά την Αθήνα και από τον κόμβο της 
λεωφόρου Κηφισού, μέχρι χο νέο Κόμβο Τρίπο­
λης ϊη ν  παρασκευή ημέρο εξόδου αηό τις 2 το 
μεσημέρι μέχρι τις 9 το βράδυ.
Στη νέα εθνική οδό και παλαιό εθνική οδό 
Πατρών - ΚορΙνθου · Αθηνών μόνο στο ρεύμα 
επιστροφής στην Αθήνα και από τις Λ το  από­
γευμα μέχρι τις 10 χο 6ράόυ.
Σΐπ νέα εύνική οδό Αθηνών - Λσμίσς μόνο στα 
ρεύμα εξόδου από χπν Αθήνα από χο ισόπεδο 
κόμδο Μεχομόρφωσης μέχρι τον ισόπεδο κόμ* 
Θο ΜπρσλΠου την ημέρο εξόδου και αηό τις 2 
το  μεσημέρι μέχρι τις 9 το  βρόάυ. Κσι αντίστρο­
φα την ημέρο επιστροφής θα ισχύετ απαγόρευ­
ση οπό τον κό^θσ ΜηρόΛλου ΐθερμοπύλες) 
μέχρι τον κόμβο ϊοτο ίου (Μετομόρφωαηΐ σηό 
τις Λ το  απόγευμα μέχρι τις ίο  τα βράδυ.
Στη νέα εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μου· 
δονιών αηό την αερογέφυρα Puoíou μέχρι το 
3αο χΛμ o to  ρεύμα εξόδου την ημέρα εξόδου 
απόχη βεοαολονίκη <S louvioul και onóxrc2 το 
μεσημέρι μέχρ* ι ις  9 το  βράδυ χαι αντίστροφο 
την ημέρα επιστροφής C8 I ouvíoui από τις 4 το 
απόγευμα μέχρι ιις  10 το  βράδυ.
Στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλος αηό 
τον κόμβο Kortoxwpíou μέχρι τη γέφυρα του 
Σχρυμόνο κοτά την ημέρα εξόδου σηό τις 2 το 
μεσημέρι μέχρι τις ιο τ ο  βρόδυχοι οντιατρόφως 
την ημέρα επιστροφής από χις 4 χο απόγευμα 
μέχρι τις 10 το βράδυ.
Στους παραβάτες θα «πιβόλοντοι πρόσημο 
μέχρι 67.000 δροχμών όπως ηροθΛέηετσι. ενώ 
Da yívovxcrt συνεχείς έλεγχο» οτο οδικό δίκτυο, 
ώστε νο αηομοκρυνονται τυχόν εμπόδιο από 
ηωλητές διαφόρων ειδών οι οποίο* εμποδίζουν 
την κυκλοφορία.
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W atc^ Kó aftftá και 
i  ».'p,|rá, την καρδιά
^  VE| ono την σπορά- φωνετοι μερο με tn  μέρα.
1 Λ° τεήευταίο χρό· Και διατηρώντας με σεΰα- 
>^·?Ρη κυρίως σ τις  σμό την παράδοση, την ι· 
•iRft Xvc- ταξικής σχορία και χην.ταυχότηχά 
^ 10ί«ίηοης. Δ ιεκδ ι- Τ°υ , όχι μόνον αποκτά 
^ ^ έ ο ν  ισότιμα τη βοθμιαΓα όλα όσα χου έ- 
Ρας ορμόζει και ftemav. oñfiá  δ ιευρύνει 
'* ΰ..ή°  που μας αξίζει τους ορίζοντες κσι τις δυ· 
αναπτυξιακό νσ ϊότητές ίου  για νο 6ρε* 
ι °ο  τόπου μσς. ^  οτην πρωτοπορία της 
y * 1 ^  Μακεόόνοζ. Αυτοδιοίκησης.
κοη°  ófía Αυτή η εξέλιξη και π με- 
3| ^αιρόμαστε ιδιοί- τσμόρψζοσπ δεν συνχε- 
.^ίον δικοί μας άν- λ ε ίτ ο ι  ιυ χ α ίσ  κο ι 
ι. όη,.” · ευκαιριακά, ούτε επέρχε­
ται ως ουνέηεια της δρά­
σης κοι των ενεργειών 
Γ  εξωτερικών παρογόντων,
α δέσουν για τον αλλά είνοι τα αποτέλεσμα 
s ί? ζ· για την  Ελπίδα W  συνεπούς εφαρμογής 
fó iif ί?° Υ,α ύΐο νέο ενός ολοκληρωμένου Α- 
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Καόόοά ΟΓΙΟΤΛα («¿ρδη| χρήσι*ι>ς 11.234 55*
(+) ή {·) νπάλοισο αησίΛων Ιδίριών}
nfiOYYoCvtvoiv w fa tw  -150.471.7*5 
(tj ή (-): Λοφορίς ·?οοοΑ/κοΰ ολ/γχον
ηοοηγοσμενων 3ράσ*ων _·5_367.Τ£ί> -,Υ/ot
-1446Ó4«*? J 5'-·'iûvaXo
Znufcç «<ς vOûv -144 EQ4 B*6 y  >-"^· 1 ■
ικ ί ς ν- 
.. · όπως εσείς κύριε 
εκλέγονται σε 
αψηλές και σημα- 
θέσεις που μηο·
στο
1501 οος μιλάμε έντι- 
δηό τα βάθη της
αύριο.
j¿gíK||L 16 ηΡόεδρεκ
e ^ á l l % ! ^ e * '* * '* ;&
1 ί1|ος.
E J Σ ιτ ικ ή  ο καθένας 
^  ' VQ έχει διαφορεχι- 
'^ 'υ ή σ ε ις  για χο πως 
αντιμετωπίζο·
N . Qr̂ opa θέματα κοι
β ο λ ικ ή  Αυτοόιοικπ- 
ύηορούμε να έ· 
'Ί ^  δ ια φ ο ρ ε τ ικ έ ς
"x0t t̂ov V,rlJQto τοπικής ονά-
f0i).ν' Vio δικαίωμα της 
^  ^ ς  περιφέρειας 
^Vxpovo επενδυτικό 
jü °ή τυ ξ ισ κά  ηρο- 
(\  ÙtD· για δικαίωμα 







γνώρισε την κοθολική α­
ποδοχή κσι την πανηγυρι­
κή αναγνώριση της 
συντριπτικής πλειοψη· 
φίος των κατοίκων μος κσι 
εηικυρώθπκε πανηγυρικό 
οηό τη λαϊκή ετυμηγορία 
μ ε  μία σαρωηκή - πρωτο­
φανή V10 την Ημαθία « 
πλειοψηφία 75%.
Ενός προγράμματος, 
που υλοποιείται, με συνέ­
πεια και αποφασιστικότη- 
το . κο ι κυρίως μ ε την 
ενεργό συμμετοχή όλων 
των ενδιαφερομένων.
Το έργο μας φοίνετοι 
παντού και εγώ ως Δήμαρ­
χος είμαι ιδιαίτερα υπερή­
φανος που το  έργο αυτά 
είναι οποτέλεσμο συλλο­
γικής δουλειάς με τη συμ­
μ ετο χ ή  ό λω ν  τω ν
δημοτών μας. Δημοκρατι­
κό. συλλογικό και προπα­
ντό ς  με δ ια φ ά ν ε ια , 
εργαζόμαστε όλοι μσζίγια 
τον τόπο μας.
Αυτή ακριβώς η τόσο 
πολύπλευρη κοινωνική 
σιπρίξπ οτο έργο μος ως 
Δήμος, έδω σε δύνσμπ 
σχπν προαπόθειά μος και 
οχη μέχρι αήμερσ πορείο 
μας. Η ίδια πολύπλευρη 
κοινωνική στήριξη σε όλο 
το  μήκος του νέου Δήμου, 
μσς δίνει δύναμη κσι γιο 
τη  νέο προσπάθεια και πο­
ρεία μας προς το  μέλλον.
Κύρ ιε Πρόεδρε τη ς  
Νέος Δημοκρατίας,
Σήμερα μπορεί νσ είμα­
στε περισσότερο αισιόδο­
ξ ο ι  Γήμερο μπορούμε με 
Θάρρος να απλώσουμε το 
χέρι στον κάθε πολίτη κοι 
να τον καλέσου με νο συ­
σπειρωθεί γύρω από την 
κο ινή-προαπόθειά μσς. 
γύρω οπό ου ιό  που ξεκι­
νάμε για to  νέο Δήμο μος 
των 10 χιλιάδων κατο ί­
κων.
Πρόκειται για ένσ νέο 
ξεκίνημα με συμμετοχή 
πολιτών από όλους τους 
πολιτικούς χώροιις, κάνο­
ντας πράξη στην πίστη 
μας για ανεξάρτητη τοπι­
κή αυτοδιοίκηση, για τη 
δημιουργία ενός νέου ι ­
σχυρού Δήμου nou βο ε ­
ξυπ ηρ ετε ί κο ι πάλι το 
συμφέροντα όλων των 
πολιτών και που θα έχει 
ως μοναδικό στόχο την α­
νάπτυξη του τόπου μας 
κοι την πρόοδο της κοινω­
νίας μας. με αξιοκροτία 
κοι διαφάνεια.
Είνοι αλήθεια ό ο  η νέα 
μορφή της Πρωτοβάθμιας 
Αυτοδιοίκησης, που προέ- 
κύψε σηό το διαβόητο 
Π ρόγραμμα "Καποδί- 
σ τρ ιας'. σχηριχθηκε οε 
παραβίαση των ίδιων των 
συστατικών στοιχείων της 
έννοιας Αυτοδιοίκηση.
Η ανάγκη, που η ίδια π 
Αυτοδιοίκηση, πρώτη απ' 
όλους είχε διαπιστώσει, 
για νσ ονακυπάρωση και 
τη ν  ενδυνά μ ω σ ή  της. 
μπορούσε κσι έπρεπε να 
ικανοποιηθεί με ενέργειες 
κοι πρωτοβουλίες της ί ­
διας της Αυτοδιοίκησης.
Τσ παράδειγμα της εθε· 
Αοντικής κσι τόοο επιτυ­
χημένης συνένωσης του 
δικού μος Δήμου, το λέε ι 
όλο.
Ομως, οπό την στιγμή 
που έχουμε ένσ νέο θε­
σμικό πλαίσιο, αηό τη 
στιγμή που ο νέος διευρυ· 
μένος Δήμος έχει συγκρο­
τηθεί με όιαταξπ Νόμου.
κοι κυρίως, από την στιγ­
μή. που ειδικό και συγκε­
κριμένα, στην περίπτωση 
του  νέου  ό ίευρυμένου  
Δήμου Μελίκης. υπάρχει ο 
κοινός και ενιαίος κοινωνι­
κός, πολιτιστικός, οικονο­
μ ικ ό ς . α ν α π τυ ξ ια κ ό ς  
χώρος έκψροσης και ανα­
φοράς όλων ανεξαιρέτως 
ίω ν  ου στατικών μερών 
του, πιστεύουμε ότι και 
αυτή η νέα, ευρύτερη συ­
νένωση μπορεί να πετΟχει 
και να α η οτελέσ ε ι ένα 
πρότυπο σύγχρονου και 
δυναμικού Δήμου.
Κύριε Πρόεδρε,
Ξεκινάτε από τη Μελί-
Αξέχαστες εκδρομές με ία  λεωφορεία 
ίου τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ Ημαθίας
Με υπερσύγχρονο διόρο<ρα. υηερυ 
ψωμένσ λεωφορεία και με άρισιους 
πεπειραμένους οδηγούς, το ΚΤΕΛ Η­
μαθίας, με το τουριστικό γραφείο του. 
σναλσμθάνει εκδρομές, τόοο oto ε ­
σωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Πράγματι, το σχόλια όλων όσων έ ­
χουν συμμετάσχει στ εκδρομές με το 
πούλμαν του Τουριστικού Γραφείου 
ταυ ΚΤΕΛ είνοι απόλυτο θετικά και 
επαινετικό κοι ανοφέροντοι χόσο 
στην ορχιότηισ χιις οργάνωσης όσο 
κοι στην μοναδική εξυπηρέτηση των 
εκδρομέων.
Τα ^τηλέφωνο του Τουριστικού 
Γραφείου που ανήκουν στο ΚΤΕΛ 
Ημοθίας ε ίνο ι’Γύ 100 κσι 27.635,
* Γτη φωτό ένσ πανέμορφο χαι 
υηερούγχρονο διόροιρο πούλμαν 
του Τουριστικού Γραφείου ΚΤξΛ Η­
μαθίας.
κη, μία περιοδεία ο ε  έναν 
κατεζοχπν αγροτικό Νο­
μό. Ηδη μέσω υπομνήμα­
το ς  σος θ έ το υ μ ε  ως 
Δήμος και ως Δημοτικό 
Συμβούλιο το θέματο που 
μσς απασχολούν τοπικά.
Εγώ αυτή τη στιγμή, με 
την σύντομη ομιλία μου 
θέλω νο οος θέσω όημό- 
οιο κόηοιο οηό τσ θέματα 
ηου αφορούν τους αγρό­
τες μος. Δεν πρέπει νο 
ξεχνάει κανείς πως ο ι σ- 
γρότες ότι η ραχοκοκσλιά. 
η βάοπ για ϊη ν  ανάπτυξη 
σε περιοχές όπως η Ημα­
θία.
Πρώτο κοι βασικό Θέμα 
είναι η συνεχής μείωση 
ίο υ  αγροτικού εισοδήμα­
τος. Το κοστολόγια της 
παραγωγής έγιναν πλέον 
δυσβάστακτα. Αλλά κα* π 
ίδιο η παραγωγή κατα- 
στρέφεται συνεχώς λόγω 
των δυσμενών καιρικών 
συνθηκών.
Οι μειωμένες τιμές τα 
τελευτα ία  χρόνια, στα α ­
γροτικό προϊόντα της πε­
ριοχής μος και ο ι συνεχείς 
καταστροφές στην αγρο­
τική παραγωγή έχουν φ έ­
ρει το υ ς  α γρ ό τες  στο 
πρόθυρα μιας Φτώχειας 
χωρίς επιστροφή, κι συχό 
δεν είναι υπερβολή αλλά 
θα το  διαπιστώσετε στη 
διόρκειο των επισκέψεων 
ηου θσ κάνετε στην πε­
ριοχή μος.
Επιτέλους κόηοιος ηρέ^ 
πει νο ενδ ιοψ ερθεί Vio 
τους αγρότες μος.
0  ΕΛΓΑ πρέπει να παρέ­
χει πλήρη ασφαλιστική 
κάλυψη στην ποραγωγή.
Τα χρέη των αγροτών 
πρέπει να διευθετηθούν 
μ' ένα δίκαιο τρόπο. Δέν 
είναι δυνατόν νσ χορίζο- 
ντοι χρέη ποδοσφαιρικών 
ομάδων και για τα  χρέη 
των αγροτών νο μην υ ­
πάρχει κόηοιο ρύθμιση.
Επιπλέον πρέπει να υ ­
πάρξει εκσυγχρονισμός 
του εξαγωγικού εμπορίου 
όταν  ϊσμέσ ίω ν  αγροτι­
κών προϊόντων. Να ατηρι- 
χθουν ο ι υ γ ιε ίς  
επιχειρήσεις του κλάδου 
Πρέπει άμεσο νο εννσχυ- 
θεί η ανταγωνιστικότατο 
του κλάδου κοι να ονα- 
βοθμισθεί η ηο*ότπτσ των 
ανροτκών εξαγωγών μας 
Κσι κάτι οκόμη. Είναι ο- 
διανόητο σε μία αγροτική 
.θεριακή οηως εμείς  un 
δ ε ίρ ε ι ένος  σύγχρονος 
ρχεδισσμας ογροιικής α ­
νάπτυξης Νο λείπουν 6ο- 
οικό έργο υποδομής >:> 
ένσ τέτο ιο έργο υποδο­
μής που κατά γενική σποί-
τηοη πρέπει άμεοσ νο 
προχωρήσει είνσι το  αρ­
δευτικό έργο nou θο κα­
λύπτει όλη την περιοχή 
από τη ΒερνΙνα μέχρι το 
Αιγίνιο της Πιερίος. Εμείς 
βέβαια ως Δήμος προχω­
ρήσαμε σημαντικά στην 
υλοποίηση του έργου αυ­
τού οπό ιδίους πόρους 
αλλά θέλουμε την πολι- 
τείο να σταθεί αρωγός ε ­
νός τόσο σημαντικού γιο 
την οικονομία χου τόπου 
μας έργου. Και γι' αυτά το 
μεγάλο αγροτικό ovonxu- 
ξιακό έργο, ζητάμε τη συ­
μπαράστασή σας κ. 
Πρόεδρε.
θα ήταν δε παράλειψη 
μου εάν οηό το  βήμα αυτό 
δεν έκανα έστω και μία 
α να φ ορά  στο  μεγάλο  
πρόβλημα που αντιμετω­
πίζει η νεολαία της περιο­
χής μας. κοι τσ πρόβλημα 
αυτά είναι η ανεργία. Η 
ο νερ γ ία  π λή ττε ι τους 
ν έο υ ς  ανθρο>ηους και 
τους Διαλύει κάθε όιάθε- 
οη γιο προσφορά, για δη­
μιουργία. για οικογένεια, 
για συμμετοχή αε κοινωνι­
κές δραστηριότητες. Επι­
τέλο υ ς  κάτι πρέπει νο 
γίνει για τους νέους αν­
θρώπους που σήμερα ζη­
τούν δουλειά.
του τόπο μας χοι τους αν­
θρώπους του. Να αποκτή­
σ ετε  προσωπική άποψη 
ΥΙΟ όλα τσ θέματα που 
μας απασχολούν, αλλά 
και για όλους μας.
Και είνσι ονσγκπ να γίνει 
αυτό, γιατί γιο όλους ε- 
μος. εσείς προσωπικό, Κύ­
ρ ιε Πρόεδρε, είστε ένσς 
δικός μας άνθρωπος, ένας 
ενεργός συμπολίτης, έ ­
νας πολύτιμος συμμαχη­
τής. ένας ακούραστος 
συμπαραστάτης, ένος έ ν ­
θερμος υηοατηρικτής των 
δικαίων μσς.
Είστε εκφραστής της 
νέας εποχής κ. Πρόεδρε. 
Αναγνωρίζουμε ato πρό­
σωπό σος τον εμπνευσμέ­
νο ηγέτη μισς νέας γενιάς.
Η νέο γενιά εκφράζει τα 
ιδονικά, τους πόθους κοι 
τις προσδοκίες του λαού 
μος. γιο μίο νέο Ελλάδα.
Ολοι μος πιστεύουμε 
χωρίς ενδοιασμούς, ότι οι 
εκφραστές της νέος επο­
χής όπως εοεις κ. Καρα­
μ α νλή  πρέπει νο  
επικρατήσουν και θα επι­
κρατήσουν.
Στη σ ύνκρσ υσ η  το υ  
νέου με το  παλιό, εμείς 
ε ίμ ο ο ιε  σ το θερ ό  στο  
πλευρό σας. Ολόκληρη η 
ελληνική κοινωνίο επιθυ­
μ ε ί νο δοθεί ένσ τέλος σέ 
κάθε τι ηολιό που προ­
σπαθεί νσ ανοκόψει την 
πορεία προς χο μέλλον. 
Ολοι αγωνιζόμαστε για να 
επικροτήσει μία νέα αντί­
ληψη που θα όώσει τέλος 
ο ε  διχόνοιες κσι σε λάθη 
του παρελθόντος, 
β α δ ίζο υ μ ε  προς το  
2000 κ. Πρόεδρε και όλη 
π κοινωνία στηρίζει τους 
νέους ανθρώπους, στηρί­
ζε ι ι ις  νέες αντιλήψεις, 
στηρίζει το νέο θεμέλια 
για την οικοδόμηση της 
νέας Ελλάδος του 21ου 
αιώνα.
Δυστυχώς κ. πρόεδρε, 
στα κέντρα λήψης των α­
ποφάσεων. οι υψηλά ι- 
οτάμενοι εξοκολ ου δουν 
να παραγκωνίζουν την ε λ ­
ληνική ύπαιθρο. Κοι ξε ­
χνούν πως κι εμείς έχουμε 
δικαίωμα στην σνόητυξη, 
στην πρόοδο, στον πολιτι­
σ μ ό . ο τ ο ν  α θ λ η τ ισ μ ό ,  
στην εκπαίδευση, στην 
κοινωνική πρόνοια. Δεν 
ζητάμε νσ μσς χαρίσουν 
τίποτα, πσρά ζητάμε να 
μας δώσουν ουτά που δι­
καιούμαστε.
Σ' αυτή την προσπάθεια 
κύριε Καραμανλή οος θέ­
λουμε δίπλα μσς. Σας θ έ ­
λ ο υ μ ε  σ υ μ ηο ρ οσ τά τη  
μας. Αηό εσάς ολλά κοι 
από όλους τους πολιτι­
κούς, θέλουμε νο έρχε­
στε συχνό στην επαρχία 
κσι σε περιοχές όπως η 
Μελίκη και η Ημαθία. Να 
γνωρίσετε καλύτερα από
Εκτιμώντας αυτές ακρι­
βώς τις ιόιότπιές σος κσι 
αναγνωρίζοντας στα Πρό­
σωπό Σος τον εμπνευσμέ-· 
νο ηγέτη και εκφραστή 
των ιδανικών, των πόθων 
και των προσδοκιών του 
λαού μας. τον άνθρωπο 
που εγγυόται την συνέ­
χεια μιας λαμπρήςεΟνικήζ 
πορείας, σνονέννηοης. α· 
νοδημιουργίος. οικονομι­
κής άνθησης, κοινωνικής 
συνοχής κοι ευαισθησίας 
και ευρωπαϊκής προοπτι­
κής,
Επιτρέψτε μας, ηοροκο- 
λούμε Κύριε Πρόεδρε, νο 
σας προσφέρουμε, ως ε ­
λάχιστο δείγμα του σεβα­
σμού. της εκτίμησης και 
της αγόηπς μας, αυτή την 
σνομνηστική πλακέτα. για 
νο οας θυμίζει την Μελίκη 
κοι την περιοχή της και τα 
οιοθήμστα όλων, ίω ν α ­
πλών ανθρώπων, προς το 
πρόσωπό σας,
Σιηριχθείτε στον απλό 
κόομο κ Πρόεδρε, στον 
κόσμο της επαρχίας που 
με κάθε όύνομη στηρίζει 
την προσπάθεια σας.
Καλώς ήλθατε στη Μ ε­
λίκη.
Καλώς ήλθατε στην Η- 
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Ε κτιμ ή σ ε ις  
ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν  
π αραγόντω ν 
τη ς  Γερμανίας
Π Α  ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΛΟήνο ίΑΠΕΙ
Δΰο οημΰνχίκοί CNKOVO· 
IJiKof παρόγονι«; της Γερ- 
μονίκπς ο ικονομ ίας . ο 
πρόεδρος του Συνδέσμου 
βιομηχανιών της Γ£ρμσ- 
νιος κ. Hans-Olaf Henkel 
KW ο Dr Markus Piess 
δ ιευθύνω ν ούμδουήος 
της διεβνούς τταιρίος δια * 
χείρισης κεφαλαίων της 
ALLIANZ ΠΟό \ i t  ΧΕφάΛΟΦ 
530 διο μάρκα είναι ο 
100< μεγαΛύτερος σε πα­
γκόσμιο επίπεδο θεσμικός 
επενδυτής συνέθεσαν 
οε οχειιχές ομιλίες τους 
αυτή την ¿βδομάδα, στις 
ίκ ιιΐ ΐή ο ε ις  τους γιο την 
πορεία της ελληνικός ο ι­
κονομίας.
Σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ο , ο κ. 
Henker μιλώντος στη Γενι­
κή Συνέλευση του Συνδέ­
σμου Ε λλην ικώ ν
Βιομη>:ονιών ΙΣ68Ι ανέφ ε­
ρε οτι η είσοδος της όρσχ- 
μ ής σ το  ευρω π α ϊκό  
ούατπμσ συναήΛσγματι- 
κών ισοτιμιών αποτελεί έ ­
να αποφασιστικά βάμο γιο 
τπν ένταξη  της χώρας 
στην α ΝΕ κοι τόνισε ότι 
το πακέτο των μέτρων 
ηου σνέλοδε π χώρο μας 
να υλοποιήσει είναι ψιλό- 
δαξο αλλά κοι π ξεκάθα­
ρη, σωστή οηδντηοη γιο 
νο επιτύχει τους στόχους 
tnc σύγκλισης.
Οι Διαρθρωτικές μετα­
βολές στο δημόσια το- 
μέο, η επιτάχυνση των 
ιό ί&πικοη οιήσεων, η δη­
μ οσ ιονομ ική  OtOÖEpO' 
π ο ίησ η  πρέπει να 
απ οτελούν τ ις  βασικές
παρομέτρους για την ε ί­
σοδό της Ελλάδος στην 
ΟΝΕ την οποία π Γερμανι­
κή Βιομηχανία επιθυμείνα 
γίνει 0 ύντομα.
Η Ελλάδα. υπογράμμισε 
ο χ. Henkel, κατέχει θέση 
κλειδ ί στη Δυτική Ευρώπη 
κσι είναι σημαντική η συμ­
βολή της ιδιαίτερα για τη 
Διαμόρφωση των οικονο­
μικών σχέσεων μετοξύ 
τω ν χωρών της Μ εσο­
γείου.
Στην. ίόΌ κατεύθυνση 
κινήθηκε στο Συνέδριο Α­
μοιβαίων Κεφαλαίων της 
Allianz η ομιλ ία  του κ. 
Pk>ss στη χώρο μας στους 
τομείς του πληθωρισμού 
των επιτοκίων και των ε λ ­
λειμμάτων δημιουργούν 
tn v  προσδοκία οτι η ελλη­
νική οικονομία θα παρου­
σ ιά σ ε ι έν τ  σνες 
ονοπτυΕιοκές τάσεις.
Τούτο, υπογράμμισε ο 
κ. Rless, συνεπάγεται την 
ευρύτερη διακίνηση κε­
φαλαίων προς επένδυση 
κοι τη  δημιουργία' νέων 
ελκυστικών επενδυτικών 
προϊόντων για την ελλη­
νική αγορό.
Οι 6υο ομίλπτές ανο- 
φέρθηκαν διεξοδικό στις 
εξελ ίξε ις  που καθιερώ­
νουν tnv  παγκοσμιοποίη­
ση των ογσρών και ο ΐο  
έν το ν ο  αντα γω νισ τικό  
διεθνές περιβάλλον που 
όημιουργείτοι και σπαπεί 
για τπν επιβίωση των ε γ ­




για  μια άλλη  Ελλάδο
ΤΟΝΙΣΕ Ο Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΣΤΗ ΜΕΛΙΚΗ
Με το κάλεσμα προς 
τον λαό της Μ ελίχης και 
της περιοχής ιη ς  ΤΙάμε 
μ α ξ ίγ ια  μια άλλη Ελλό- 
δο για  νο κάνουμε πρά­
ξη  ό λ ο  ο υ τά  που 
ονειρευόμαστε“ , έ κ λ ε ι­
σ ε τπν ομιλ ία  του χθές 
το  βράδυ στπ Μελίκπ ο 
Πρόεδρος τη ς  Νέος Δη­
μοκρατίας Κώοτος Καρα­
μανλής,
Ο λαός της Μεήίκης ο- 
μσ λογουμένω ς επ εφύ- 
λοξε στο κ. Καραμανλή 
α π οθ εω τική  υποδοχή. 
Κατάμεστη ήταν π πλα­
τεία της Μ ελίκης και η 
ιαχή ‘ Ηρθε η ώρο to u  Κα­
ραμανλή ' επικράτησε σε 
όλη  τη ν  διάρκεια της ο ­
μ ιλ ίας to u  Προέδρου της 
Ν.Δ.
Τον κ, Καραμανλή υπο­
δέχθηκε ο δήμαρχος χ. 
Mix. Χαλχίδπς. ο  οποίος 
του προσέφερε αναμνη­
στική  πλακέτα κοι προ­
σ φ ω ν ώ ν τα ς  τ ο ν  το υ  
ζ ή τη σ ε  ν α  σ τη ρ ιχ θ εΓ  
στον κόσμο της εηορ* 
χίας, σ τον απλό κόσμο 
που με κά θε δύνα μ η  
στηρίζει τπν ηροσπόθειά 
του όπως χαρακτηριστι­
κά ο  κ. Χαλκίδας είπε (ο­
λόκληρη η προσφώνηση 
του  κ. Χαήκίδη δπμο-
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σ ιεύετσ ι στπ σελίδα 13).
’ Ο κ. Κοραμανλής στον 
χαιρετισμό του προς τον 
λαό της Μ ελίκης και της 
γύρω  περ ιοχής δ ιαθε- 
ΰαίωσε ότι θο φ α νε ί α­
ντάξιος της  αγάπης που 
του δείχνει και υποσχέ- 
θηκε ότι μαζί με το  λοό 
6 α κάνει το ν  αγώνα yja 
μία νέα  Ελλάδα.
Ο κ. Καραμανλής στο 
λό γο  το υ  σναφ έρθηκε' 
στα προβλήματα που α­
ν τ ιμ ετω π ίζο υ ν  ο ι νέο* 
τη ς  εηορχίος που δεν  
βρίσκουν δουλε ιά  και ο- 
γρότες που βλέπουν να 
συρρικνώνεται το εισό-
ΟΣΑ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ
Επιτυχής
'ουτομεΓομόσκευση·
κα ρ δ ιά ς
βγήκε απσ το  νοσοκο­
μείο οε κο λή κα τάσταση ο 
20χρονος νεαρός ο ο ­
ποίος υπεβλήθη πριν πε­
ρ ίπ ου  evo μήνα αε 
χειρουργική εηέμδσοη για 
την αφαίρεση απσ την 
καρδιά του ενός όγκου σε 
μ έ γ ε θ ο ς  λ ε μ ο ν ιο ύ . Ο 
2 »χρόνος Γκόι Ολτμαμ δή­
λωσε φεύγοντας σπο το 
νοσοκομείο των Μεθοδι- 
σ ιών στο Χιούστον οχι τώ ­
ρα ‘είνσι πολύ καπύτερα 
ano τό τε ησυ ειοήλβε στο 
νοσοκομείο·. Ο ΟΠτμαν υ ­
πεβλήθη σε μιο πραγματι­
κά «Οίορικής οημαοίος 
χε ιρ ο υ ρ γ ική  επέμβαση 
μίσ ’‘συτομεταμόοχευσπ· 
καρδιάς ano τον κσρδιο- 
χε ιρο υ ρ νό  Μ άικη Ρέρ- 
ν τ ο ν . ο ο η ο ίά ς  ε ίχ ε  
αποφασίσει οτι ο μόνος 
τρόπος γιο νο διασωθεί ο- 
πο τον όγκο που υπήρχε 
ο την καρδιά του ήταν να 
του “οφαιρεβεϊ η κορδιά 
για λίγο να κοθαρισθεί και 
νσ επσνοτοησΟειηΟε/Τ Η­
ταν π πρώτη φορά οχην 
ιστορ ία τη ς  καρδ ιοχε ι­
ρουργικής που όγκος του 
καρδιακού μυός οφαιρεί- 
ΤΟΙ με emTUxfci με tn  μ έ­
θοδο  τπς
'αυτομεταμόσχευσης·. σ 
Ολτμσν κρατήθηκε στπ 
ζωή κατά τη  διάρκεια της 
εξάωρης επέμβασης με 
την υποστήρξη τςχνπού 






κών περιοδικών στη Βρε­
τανία χρησιμοποιεί ο ιην 
κυριολεξία το  κεφάλι του 
γιο να συγκεντρώνει χρή­
ματα για παροχή βοπθείσς 
στους αστέγους. 0 Βοράτ 
Σογκόρ. ινόός σιχ, εκδό­
της των μηνιαίων περιοδι­
κών "Vour Mortage“ κοι 
’Your Pension“ nouftó 
δ ιαφημιστικό χώρο στο 
τουρμηάν που φορά στο 
κεφάλι του ,οχο πλαίσιο 
φιλανθρωπικής εκστρα­
τείας στο Μπόρνμουθ. της 
νότιας Αγγλίας. Το χρήμα­
τα που συγκεντρώνοντοι 
πηγαίνουν οτσ ’■κστοφϋ- 
γιο* μια φιλανθρωπική ορ­
γάνωση που εργάζεται γ^σ 
την ανακούφιση των ο- 
στέγων στη Βρετανία εδω 
και τρ ιάντα χρόνια. 7ο 
λευκό τουρμηάν του τα­
γκά ρ έχει ήδη “συγκε­
ντρώσει· περισσότερες 
οπο 50.000 λίρες { περί­
που 25 εκα το μ μ ύ ρ ια  
δραχμές I για τις ονόγκες 
του 'Κ αταφ υγίου*. Ενα 
διαφημιστικό μήνυμα σ ιο  
μπ ροσ τινό  μ έρ ο ς  του  
τουρμπάν κοστίζει στσυς 
διαφημιζόμενους, σι ο ­
παίοι είναι κυρίως οικονο­
μικά ιδρύματα, περίπου 
10.000 Λίρες.
οολλσ ί ovd γτο βροχή
έφεραν φωτιές
0 δήμαρχος ιη ς  πόλης 
Levó της Ταϊλάνδης προ­
σπάθησε να χάνε* αρχαιο­
π ρεπ είς  β ρ ο χμ ό ν ικες  
τελετές με φαλλούς για 
νο  ε ξ ε υ μ ε ν ίσ ε ι to u c
θεούς και να στείλουν 
βροχές στη χώρα που 
τους τελευταίους έξι μή­
νες πλήττεται οπο ξηρο- 
ο ία  και κοχά συνέπεια 
ανομ βρίο.πμως αντί βρο­
χών ο ι φ ο λλο ί έφεραν 
πυρκαγιές και οι απογοη­
τευμένοι κάτοικοι με χη 
συνδρομή των εξαγριω­
μένων πυροσβεστών ανά­
γκασαν τον δήμαρχο νσ 
οηομοκρύνεί τουλάχιστον 
25 φολλούς, ο μεγολύτε- 
ροςοπο τους οποίους είχε 
μήκος τριών μέτρων. Or 
κάτοικοι απειλούσαν να 
κοτέΟσυν σε ηορείο δια­
μαρτυρίας sov ο δήμαρ­
χος δεν ονχσποκρινόχον 
στο οίτημο τους. - Οι φολ- 
λο ί μετοφέρόηκσν στην 
πόλη τον ηεροσμένσ μή- 
γο στπ πλσίσια ενός προ* 
γράμματος τελετώ ν για 
tn v  πρόκληση βροχής, 
δυστυχώς όμως αντί βρο* 
χής οι κακοί οιωνοί έφ ε­
ραν πυρκαγιές-, δήλωσε 
μ έλο ς  to u  δ η μ ο τ ικ ο ύ  
συμβουλίου της πόλης. Οι 
ξύλινοι φαλλοί θεωρού ■ 
ντοι αύμΟολο γονιμότη* 
το ς  και ερ γα σ ια κής  
επάρκειας. Πολλοί Ταϊ­
λανδο ί έμπορο ί έχουν 
ΦΟλλους στο κατοστήμο* 
τα τους γιο να έχουν πά­
ντα δου λε ιά . “Δουλειά  
όμως γτο τους πυροσβέ­
στες σημαίνει κοτήσβεση 
πυρκαγιών και τουλάχι­
στον τέσσερεις μεγάλες 
πυρκαγιές εκδηλώθηκαν 
οτην περιοχή οηο την η ­
μέρα άφιξης των φολΛώ ν 





Σε ύφη ρεκόρ έχει <ρβά· 
οει το  έποΟλσ γισ χον τυ - 
κερό του αμερικανικού 
"Πόουερμηολ“ (σ,σ κάτι α* 
ντίστοχσ με το ελληνικό 
ΛΟΠΟ) κοΟώς με μόλις é* 
νο Λαχνό tou  ενός δολα­
ρ ίου  ο ι υπ οψ ήφ ιο ι 
πολύς κα χ ομ μ υ ρ ιο ύ χο ι 
συμμετέχουν οτην κλή- 
ρωοη γιο 19S εκατομμύ­
ριο δολάρια < περίπου 
δ9,45 δ)ζ δραχμές!. Οι ο- 
ξιωμστουχοι της επιτρο­
πής δ ια χ ε ίρ ισ η ς  το υ  
"Πόουερμηολ“ στην όυτι- 
κή Ντε Ρήόιντπς ΑΓόβα δή­
λωσαν ο η  δο περάσουν 
πολλές ώρες μέχρι νο ο- 
νοκοινωθεί εάν υπάρχουν 
ή όχ? τυχεροί αηο τπν χθε­
σινή κλήρωση. Οι έξι αριθ­
μ ο ί που βγήκαν χθες 
βράδυ οπο την κληρωτί­
δα είνσι9-30-43·34·4-8. 0
νικητής ή οι νικητές θα 
μπορούν νο συγκεντρώ­
σουν το ποσό των 19S ε ­
κατομμυρίων δολαρίων 
μέσο οε μκι περίοδο 25 
χρόνων ή νο πάρουν ομέ- 
σως κοι εφ όηοξ χο οοοό 
των 104.3 εκατομμυρίων 
δσλορίων.Εσν κανείς δεν 
εχει επιτύχει τον ηροανσ- 
φεροέντσ συνδ ιοσμό των 
έξι τυχερών οριθμών θο 
ακολουθήσ ει και ά λλη  
κλήρωση το  βράδυ του 
Σοθβότου κοι τα προς δ ιά­
θεση ηοςκ$ν Οα ανέλθει 
στο 200 εκατομμύρια δο­
λάριο.
δημά τους.
‘Δεν έχει πλέον ο  πο­
λ ίτης  εμπιστοσύνη στο 
κράτος* τόνισε ο κ. Κο- 
ρσμονλής και μίλησε για 
μίο δ ιεφθαρμένη κυβέρ* 
νποη που ενώ  χορίζει 
δΟύ εκοτομμύρια ο την 
‘Ολυμπιακή· δ εν  μπορεί 
νο β ρε ί φθηνά καύσιμο 
γιο τον ογρό ΐη,
■Χάσομε πολλά χρό­
νιο· τόνισε ο κ. Κσρομον- 
Λής κοι άιαδεβαίωσε ότι 
θα οκολσυθήσει ηολπι- 
«ή ρ ύ ζ ικ  κοι τομών που 
χρειάζεται ο τόπος.
‘Πάμε μαζί γιο μ ίο ά λ ­
λη Ελλάδα* τόνισε στο 
τέλο ς  της ομιλίας του  σ 
κ. κοραμανλής,
ΠΗ ΒΕΡΟΙΑ
Μ ετά τη  Μελική ο  Χω­
στός Κοραμανλής πήγε 
c tn  δέροιο όηαυ μίλησε 
σε συνεστίαση κομμάτι* 
κών στελεχών στην £► 
ληό. Στην ομιήίο το υ  ο κ. 
Καραμανλής ιό ν ισ ε  χα­
ρακτηριστικά:
‘ Είμαι εδώ γιο να σας 
κηρύξω σε πανστρατιά 
κοι σε διάταξη μάχης. 
Μιος μάχης που οδηγεί 
στην εκλογική νίκη της 
Νέος ώημοκροτίος, - α­
κόμα σημαντικότερο ό ­
μως - σε μιο ισχυρή και 
έντιμη  κυβέρνηση και σε 
μία πολίκκή πρωτοπορία 
που θα δώσει Σανό όρα­
μα και έμπνευση στους 
οηανόητεuμένους πολί­
τες . Ομως δεν έχει μεγά­
λη σξίο η εκλογική νίκη 
αν δεν  έχεις κοτσφέρει 
να είσαι σε πλήρη ε το ι­
μότητα για να προσφέ­
ρεις τπν κυβέρνηση ησυ 
χρειάζετα ι ο τόπος, τπν 
κυβέρνηση των υψηλών 
οησιχήσεων. Χοι όσο πε­
ρ ισσότερα χρόνιο έχει 
χάσει η Ελλάδα, τόσο 
μεγαλύτερες είναι σι α ­
παιτήσεις και ο ι προσδο­
κίες των ΕλΛηνίδων και 
των Ελλήνων, Πο να ηε- 
τύ χο υ μ ε  αυτούς  τους  
τρεις στόχους χρειάζο­
ντα ι όχι πολλά πράγμα­
τ α .  λ ίγ α  α λ λ ά  π ολύ 
σ π μαντικό. Και το  κύριό- 
τερο οη ' όλο  είναι π πί­
στη στην οποστολή. Σ’ 
αυτούς τους στόχους θο 
ηετύχουμ ε, με tn  βε-
βσιότητα ά τι οι παριστσ- 
μένοι. τα στελέχη μας. 
οποιοσδήποτε ηλικίας έ­
χουν μεγάλα αποθέματα 
πίστης. Αυτό το  μήνυμα 
δεν απευθύνεται σε λ ι­
πόψυχους. Γιατίχπ μεγά­
λ η  μ ε τα ρ ρ ύ θ μ ισ η  σ ' 
συτά τον τόπο, δ εν  μπο­
ρεί'να  τη ν  κάνουμε ούτε 
δειλο ί, ο ύ τε  λιπόψυχοι·.
ΣΗΜΕΡΑ
Το σημερινό ΡΡ^',ν 
μ ο της επίσκεψή ‘ 
Κώστα ΚαρσμονΑ* 
ως εξής:




10.00 Επ ίσκέ^ 
Διοικητή του Β'
11.00 Ε π ιμ ε λ ή * , 









Δήμο Ε ιρ ηνσ ύ π ο^1 
γελοχώρι)
18.40 Επ ίσκε^ Ρ 
Νάουσα
Σημ.: Κ OüVÓVtf10'’ ^  
Προέόρου της 
το ν  Μητροπολίτη 
πραγματοποιηθεί J  
οηουσίος του 
té to n  στο εξωτ^Ρ1
¡'ft
Μ ε γ ά λ η  η προσφοΡ^  
το υ  Ώ ν ά σ ε ιο υ 1 
σ το ν  τό π ο  μας
Αθήνα ίΑΠΕί fl(1
Περισσότερο οπο 30.000 οτομα έχουν ν0^  
λευχεί ως εσωτερικοί ασθενείς στο
χρόνια λειτουργίας του 
ρουργικομ Κέντρου” .
'Ώ νάσειου KaP^lC
ff̂Απο το εξωτερικό ιοτρείπ ελέγχθηκαν Π ^^ ,; 
130.ÛQG άνθρωποι, ενώ ο μέσος όρος vo^n* 
ό εν  έχει ξεπεράσειχ ις 3.8 ημέρες.
Τη γλώσσα των αριθμών επέλεξσν σ ή μ ^ .  
υπεύθυνοι του Κέντρου για να δείξουν tnv 
αφορά του Ο νασείου στον τόπο αλλά ^  fj 
προϊδεάσουν ισ ν  επιςιτπμονικό κόσμο Ϋ10̂ · 
16ο συνέδριο τπς Διεθνούς Ετοιρίας 
γικής Ερευνας που πραγματοποιείται οχ λ ν^ ΐ 
τπν ερχόμενη εβδομάδα. Ανοφερόμενατ 
πραατσσίσ της καρδιάς κατά τη όιάρκε'0 
επέμδοσης ο διευθυντής του 3συ ΚαΡ1̂10̂  
ρουργικού Τμήματος κ. Γ. Παλστιανός ιό ν 10*,,·* 
η τεχνική της λευκαφαίρεσης (οφαίρε1511 
λευκών αιμοσφαιρίων οηο το a ίμο πριν βΨ® 
θεί π χσ ρδιά) ησυ εφορμόζετοι απο Φ  
παρουσιάζει καλό αποτελέσματα.
Ιτπ ν  έννοια της πληρότητος ε π α ν σ γ ν ί·^ - /  
στις εγχειρήσεις σορτοστεφονια ίσς ηοΡ0^  
ψπς (μποΐ-πος) ανοφέρθηκε ο δ ιευ θ υ ν τή  ^  
Ιατρικής Υπηρεσίας του Ο νασείου κ. Α.
Η έννοια αυτή όπως είπε ο κ. ΜιχάλΠί 
καθοριστική γιο την μετέπε ιτα n o iô in to  ^  
ζωής, δπλοδή χωρίς συμπτώματα των κσρ^ 
θών. ^
0 ονοπληρωτής καθηγητής Καρδιολογία1· ^  
Πΰνεπιστπμίυ Αθηνών κ.Δ. Κόκκινος τ ό ^ σί ^  
σο σημαντική είνοι π οπευθείας μ έ τ ρ λ ^ ί ί  
ροής του αίματος στα στεφανιαία ο γ ν ^  μ 
γνωστό ντόπλερ idoppier). t i.
Η μέθοδος αυτή που χρησ ιμοπδιείτ^ {¡> 
λευχοίσ χρόνια βοηθό τους γιατρούς νσ ào ' j * 
πρέπει νά γ ίνει ογγ£ ton λ αστική ή όχι va nP ^fl· 
ψουν ta  αποτελέσματα της σγγειοπλοσΠ ^ ^  
να εκτιμήσουν τη  λειτουργίο  κα ι άλλων οΥΥ 
τπς καρδιάς.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
*°Ν * VERI Α.Ε.
Κθνοερ$ΟΓιο„'0 Β έρο ιας 
Βέροιας
Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω ΣΗ
Αλδ γπν κοΝ-VEfil Α.Ε. ανακοινώνεται όχι σε 
IJV£pYaofa με tov  Οργανισμός ΑησσχόΛησης Ερ· 
^ ° ύ  Δυναμικού ΐο.Α,Ε.Δ.ι θο λειτουργήσει 
Γράμμο εηα ^επ μα ίικής  κοταρτιαπς ανέργων, 
¡*a Mcrfofo του πιλοτικού προγράμματος ·Σύνόε- 
*  ̂ ιχόρτισης - Ancoxóñnonr μετοβοχικής ηεριό- 
¡JÖU 159?. σύμφ ω νο με τη ν  υπ. αρ ίΒμ. 
^^34 /4 .0  97 Αρόφσαη του Υπουργού Εργασίας 
^  Κοινωνικών Ασφαλίσεων για πενήντα <501 α- 
¡ ΟΥοϋς - της ευρύτερης περιοχής, οτην ειόι- 
“^ χο των κονσερβοποιών, οι οποίοι πρέπει να 
, Vai xatá πρατίμηοπ θ' βάθμίας εχποίδευσης 
°ΘΒ6»οτον Α' βάθμιος) κοι με ηλικία από 20-50 
^ν. Ενδεχόμ£νπ εμπειρία o tnv  κονσερβοποίηση 
jPoiheov Λ /  κοι στην κοτεργοσίσ αγροτικών 
^Ιόντων, θο συνεκτιμηθεί. Η διάρκεια του προ- 
^ύύαχος είναι 350 ώρες.
0| ̂ νόιοφςρόμενοι - ες μπορούν να υποβάλλουν 
^οη  οτα γρο<ρείο της εταιρίας ίένσντί Σιδ.Σίαθ- 
^  θεροίσςΐ αηό την Δευτέρα 25 /05 /9Β μέχρι και 
Πΰροοκευή 29/05/9Ö.
. 20 από τους καταρτιζόμενους θα προσληφθούν 
^ tn v  επιχείρηση για 4 μήνες μετά την ολοκλή- 
tnc κατάρτισης.
^'ΠΡίτούμενα δικαιολογητικά:
1· ^ ϊλο ς  σπουδών επικυρωμένος 
*· Φωτοτυπία τουτότηχος (εμπρός - πίσω!
Ιίόρτο ανεργίας.
J j· ΒεΟαίοχιη από τις υπηρεσίες χοϋ Ο.Α.Ε.Δ. ον 
Vat επιδοτούμενος όνεργος.
Υπεύθυνη δήλωση ότι όεν έχει απασχοληθεί 
tflv επιχείρηση τους προηγούμενους 12 μήνες. 
Λ  &  περίπτωση που συντρέχουν κοινωνικά κρι- 
θουηοβόλλοντσι και το  παρακάτω δικαιολσ- 
καχό περίπτωση:
rjJ ΠολύιείΓνοι (πρωτότυπο ηιατοποιητικό οικα- 
ιαχής κοτόοτοοπς του τελευταίου τριμήνου 
την Ανώτατη Συνομοσπονδία πολυτέκνων Ελ- 
^δας)
ΟρφανοΓ αηό ένο ή δύο γονείς και μέχρι τη 
,'^λή ρ ω ο η  του 2 ΐο υ  έτους τπς ηλικίας touc 
^ ϊο η ο ιη τ ικό  οικογενεισκής κστάσταοης).
W Μς ειδικές ανάγκες π άλλο σοβαρό πρόβλημα 
ν.!τΐν οικογένεια Ιπιςτχοποιητικό Α'βόΟμισς ΥγεΓΟ- 
■°ύικής Επιτροπής),
, Οι έχοντες χαμηλό οικογενειακό εισόδημα 
^τογρνειοκό εκκαβαριατιχό Εφορίας κάτω των 
’5°0.ΟΟΟ δρχ.)
JAaMnikh ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 





Πρόεδρος της κοινότητος Λουτρού διοχηρύττει ότι 
ν[0κηρθοοετσι μειοδοτικός δ«νωνκ?μ6ςμτ οορογιαμέ- 
ίώ Πόοοφορές ¿κπιωοης οε οκέροιες μονάδες ent uc 
ΐιμών του Tipoftovfou χωρίς όριο, για την 
toil του έργου ^στοοκευή ύποδυτηρκρν κοινσυ- 
7  Vvpvaarnpioir.
πΡούηοηογομός δαπάνης tou ¿pyûu που δημοπρο- 
■Ĵ i ανέρχεται οε 9.000-Οθο δρχ. με ΦΠΑ. 
ΐ€,ΛόιαΥώ)νιουόι: βω γίνει στις to  tóuvfcx» ΐ09β. πμέρσ 
,C K n  κοι ώρο 1? έως 13 υ. στο κοινοτικό κσίόοτιίμα 
Ημοθώς.
ίχογωνισμά γινοντοι δεκτές εργοληποκές επιχει- 
Vti « ̂  ηου ΥΡΟυμένες στο ΜΕΕΠ ΐά ίεωζ Α’ <οι άνω
^ ΕΡΥο κατηγορίας -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ' καθώς κοι όαοι úñftúi
V ta  νόμιμα ηροοόντο.
ÊyîleYYùhon ουμμετοχής ορίζεται οε 7 7 0 .0 0 0  ώρχ. σε 
εηιοτσΑή αναγνωρισμένης τράπεζας που λε ι-5,
Ä y £iomv ΟλΛόδο ή οε νρομμότιο του Ταμείου napa- 
^«ηκών κοι Δανείων ή του τ ιμ £ΔΕ. 
ϋ^^Φατήσεις κοι τα έξοώσ δημοοίευοηςτπς ηαροιίσης 
¿J^VOuv τον ανόόοχο του έΡ(Όυ. εκτός από το ΦΠΛ 
■? ^Ρύνει tûv κύρια του έρνου ικοινότητο}, 
ΐ^ώσοότερες πληροφορίες unopcx)v να λάβουν οι 
í-inJP^epópcvtM αηό το γροτρεία της κοινάτοιχις Λλο - 
nu7  Ημαβιος (τηft. OJ33 - SS.301J οΛις ος εργόαμες 
4εΡτς κο. ώρες.
fes.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΟ* 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΛΑΧΑΒΑΣ
AP teuôç 1 1 5 3
Π  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ 
ξΚΟΕΣΗΕ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
te? ϋι^ίφαινάμενος Δικοσττκός Επιμελητής ςιτο Πρω- 
i fa k  Βέροιας Ανόρέας Φιλίππου Κοκχαλύρης.στις 
,^ννίου χου έτους 1998 ημέρα Τετάρτη και οηά tic 
li£':ç U.00 τα μεοημέρι έως κοί τις ΙΛ.ΟΟτα οηάγευ- 
y£ ίδιας ημέρος, σιο Κοινοτικά κατάστημα Ράχης, 
ϊ^ δ λ ή π λ ο  ηλειστηριασμού τον ουμβολαιογράφο 
ι ι ^ ^ ζ  Πρόδρομο Παηαχρυσάν'θου. θα βγεί σε δο- 
ονσΥκαστικά πλεκπηριοαμό η παρακάτω κινητή 




ήου επισπεύδεται αηό τον Δημήτριο AvopTa- 
i¡¡y tQu Σωκράτη, κάτοικο 8έροιας, για το ηοοό των 
·,|?*θών 3,000.000, εκατόν πενήντα tlSOi ποόβστσ 
^ ^ ο φ ό ρ ο  διαφόρων ηλικιών και διαφόρω ν παιμε- 
J l f f i ;  OflUÄJV, Το ααραπάνω πρόβατο ϊκηαήθηκον 
Ι»ν,°°·0θθ 6ρχ. και ηρώτπ npc-otpopä όρίοθηκε το 
νι,Γτίμηοτκ όροχμές 1.5QO.ÖOO.




Το Τηλεη/κό ώιομέρ<ομΰ ημπθϊος ηροκηρύοαί:ι eva- 
ιαό όισνωνισμό με ta oûatnga προσφοράς με ενιαίο 
ηοοοστό ¿χηχωσπς σύμφωνο με τις δοτόξεις τpu άρ­
θρου £ παράγραφος ώα του N. iAiâ/fi4 mai tou άρθρου 
6 του Π-û. 609/85 για την ανάδειξη μειοδότου εκχελέ- 
οεως εργασιών κατασκευής τον έργου: 'Ποιοτική ανα­
βάθμιση δικτύου κέντρου ΚΟΡΥΦΗΣ Ημσθιοζ". δοηόυπς 
κοτό τη μεΛέτπ 28.917.000 όρχ. χωρίς ΦΠΑ. σχοαυμβα- 
otó ονηχεΓμενο περιλαμβάνεται κοι ηοοό ίσο με τα 
της αυμβοτικής δαπάνης για απρόβλεπτες εργασίες.
Κ εκτέλεοη to u  παρόντος έργου &έπειο ι οηό τις 
διατάξεις της Γ^μαβεοίος γιο τα Δπμοοιο Εργο όπως 
αυτές ήθεησντυχόν διαμορφωθεί με αποφόοε< του Ù J .  
ΟΤ£ και ορίζονται στην ηορουσα διακήρυξή και στο λοιπο 
συμβατικό τεύχη tou épyou αυτού καθώς κοι οπό τ>ς 
νενικές διατάξεις lôu Α,Κ. και ñornéc συναφείς διατάξεις 
σι οποίες κατισχύουν των διατάξεων τπς Νομοθεσίας για 
ΖΟ ûnpôora Εργα. Η αποδοχή της ίανθος των διστόξεων 
ουτών τπς Νομοθεσίος των δημοσίων Εργων κοι της 
κστιοχύος των τροποποιημένων, αποτελεί anapaítnco 
όρο για το  παραδεκτό της προσφοράς.
Το έργο χρηματοδοτείται οπό τον OTE.
0 δηγωνισμός θα διεζοχθεί την Ι2·ε-1998 ημέρα 
ήορσσκευή κοι ωρο 12.30 μ.μ , ίώρσ Λήξης επίδοσης 
προαφΟρώνΐ ρτο γράφε ή :
α> του Τεχνικού Τμήματος Ημοθίας ατο Μουροδένδρι 
στον 1ο όροφο στη Βέροια
βι του Τεχνικού Τμήμοτος Πέλλας όταν Εδεσσα στην 
πλατεία Οραλογίου στον αο όροφο.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεχτές εργοληπτικές επιχει­
ρήσεις ηου t  ίναι γρσ υμένες οίοΜΕ ΕΠ 6, Γ τάξης γιο έργα 
οδοποιίας ή υδραυλικά ή οικοδομικά ή 6. Γ Δστ τάξης γιο 
έργο ηλεκτραμηχύναήαγικό χαθώς καί:
- Ανώτερης τάξης εργοληπτικές επιχειρήσεις με nruxío 
β· r τάξης γιο έργα οικοό. - υδραϋΛ. - οδαη. και 8. Γ ροι
ΌΟ U/κ ι t φόοον íxauv έδρα όμορσ Ρίομό εκείνον που 
ζκτεϋείτοι το έργο και με πτυχίο a. Γ. ûût, Δ τοξης γό 
έργο οικ. - υδρ. - οδορ. - κοι e4 Γ. Δατ. δ για Κ/Μ ειροσον 
έχουν έδρα το Νομό που εκτελεΐτοι το έργο.
- Κατώτερης τάξης εργοληπτικές επιχειρήσεις με πτυ- 
xfo Α χάξπς για έρνοαικοδ.- μδρουλ. - οόσπ. εφόοον 
πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις ίονΌβόΘμιοηΐ.
τα τεύχη χοΐ σχέδιο της μελέτης διονέμονχοι στα 
γραφεία Ο.Τ.Ε.:
ο> Του Τεχνικού Τμήματος Ημαθίος στο Μαυροδενδρι 
στον ίο  όροφο, γραφείο 8 στπ Βέροια,
β] Του Τεχνικού Τμήματος Πέλλας στην Εδεσσα unw 
πλατεία Opofloyíou. δος όροφος
Tir εργάσιμες ημέρες και ώρες σε εξουσιοδοτημένους 
εκπροσώπους μέχρι και 10-6-1998 οφού κατοβοΛλουν 
το πσσότων 5.000 δρχ. + 18\ΦΠΑυπέρ του 07Ε στους 
λογαρφομούς Θ1.01.9Θ και &A.OÔ.40.001S οντίοτοιχΰ 
oto ταμείο ote:
σι Γτο  τηθεη, χένιρο Βέροιας στην οδό δικέΛα ί  στη 
Βέροια.
Ô) Γτο ΐηλεη, κέντρο Εδεοσος ατην πλατεία Ωρολο­
γίου otnv ξδεοασ
ΕγΎύηση συμμετοχής 2% tou προϋπολογισμού δπΛ. 
580.000 δρχ.
Κ εγγυητική επιστολή Θα οπευβύνεται στον OTE.
Βέροια 18-5-1998 
Ε. ΤΑΣΙΙΟΠΟΥΛΟΣ 
π ρ ο ιπ . THAen. δ ια μ  η μ α θ ια ι
Αριθμός 1156
Γ· ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗ! ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ο υπογεγραμμένος Δικαστικός Επιμελητής στα 
Πρωτοδικείο θεροίος Ανδρέος Φιλίππου Κσκχσθιάρπς. 
στις 10 Ιουνίου του έτους 1996 ημέρα Τετάρτη και 
οπό πς ώρες 12.0D το μεοημέρι έως και 14.00 το 
απόγευμά της ίδιος ημέρας, στο Κοινοτικό Κοτόστημο 
Πατρίδας Ν. Ημαθίος, με υπάλληλο ηλεκπηρκισμού 
του συμβολαιογράφο Βέροιας Πρόδρομο Ποησχρυ- 
Οά\,ΐΐου. θο όνεί οε όημόο» ονονκοσΌκό πλειστηριπ- 
σμό π ποροκάτω οωνητη περιουοία του οφειλέτη 
Ευσταθίου Κοαπίόη του Θεοφίλου, κατοίκου Πσψίόος 
Μ, Ημοδίος, που επισπεύδεται οπό τον Στέργιο Τοα- 
μήτρο του Δπμητρίου, κάτοικο Βέροιας YW το ηοοό 
Των 16.578,218 όρχ. Δηλαδή το un' οριθμ, 219 οικό­
πεδο συνολικής εκτάοεως 1542 τ.μ. κείμενο εντός 
του χωριού Πστρίδος W, Ημαθίας, ήτοι 1> μία οικία 
οποτελοΰμενη αηό τον ισόγειο Οροφο κοι τον πρώτο 
τοιούτσνόνφ tou ισογείου εμβοδού 150 τ.μ. ηερίηου 
έκδοτου opoepou, tou ισογείου χωρισμένου οε 5 
διάφορους χώρους και χρποιμοποιημένου ως αποθή­
κη τροφίμων ίου  πρώτου άνωθεν t  ου ισογείου ορό­
φου αηοτελούμ ενσ υ  αηό 3 δωμάτιο 
οαλοτροηεζσρία. κουζίνα, λουτροσηοχωρητηρίου, 
χώλ κοι διαδρόμου με υδραυλική κάι ηλεκτρική εγκα­
τάσταση με σκεπή το V2 με κερομίδια και το έτερον 
1/2  με τσιμένηνη πλάκα με δύο σκάλες και με όύο 
εισόδους κοτ 2J κοιόστη;ιο ιοόγειο που έχει ηρόοοψη 
οτον κεντρικό δρόμο του χωριού που χρησιμοποιείται 
ως ΕΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ τροφίμων, εμβοόου περίπου 160 
τ.μ_ χωρισμένου σε τρεις {51 διάφορους χώρους ήτοι 
του κυρίως χοτοστήμοτος. του γραφείου κοι του 
έτερου κοινοχρήστου χώρου (κουζίνας! a ñ a. με υ- 
όρσυλίκή κοι ηλεκτρική εγκατάσταση και με σκεπή 
αηότσιμέντινή πλάκα κοι με κεραμοοκεηες υπόστεγο 
στην πρόσοψη tou κοτσοτήμοτος. Επίσης εντός του 
οικοπέδου υπάρχει μεμονωμένο αποχωρητήριο και 
αποθήκη καυσόξυλων. Τα ηοροηάνω ακίνητο ηου 
κατασχέθηκε εκτιμήδπκε δραχμές ÚO.OOO.OOO και 
πρώτη ηροοφορά ορίσθηκε το 1/2 της εχτίμηοης, ήτοι
20.000 δρχ- ίτο  παραπάνω κοτοοχεμένο ακίνητο u- 
ηόρχαμν γρομμένα to  κάτωθι 5όρη; 1J η οπό Ρ-4- 
1984 προοημείωσπ υποθήκης της τράπεζα 
Επαγγελματικής Πίστεως για 1.200.000 δρχ. που τρό- 
ηηκε οε υποθήκη την 7-4-1992 για 300.000 όρχ^ 2Ι 
η οπό 20-9-1985 προσημείωση υποθήκης της Τράπε­
ζα; Επαγγελματικής Πίστεωςγιο 2.300,000, 5! η από 
30-1-1986 η ροαη μείωση υποθήκης του βασιλείου 
ΟΡεακσΐϋ γιο 1.400.000 δρχ., άι π οπό 21-12-1966 
προσημείωση υποθήκης του βασιλείου ορέσκου για
3.500.000 ύρχ. και 5) η αηό 16-12-1987 ηροοημείωση 
υποθήκης του Γχέργιου Τοομήιρου γ*α 5.000000 
δρχ. πρυ τράπηκε οε υποθήκη στις 12-2-1990 γ» 
ολόκληρα ίο  ποσό.
ο Δικαστικός εηιμελητής- 
Ανύρέος Κοκκαλιόρπς
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΕΛ - ΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
Δ ΙΚ Α ΙΟ Λ Ο ΓΗ ΤΙΚ Ο Ν
Πραϊςπ/εται η προθεσμία υποβολής δίκσιολογη- 
τικών και προσφορών γιο την εκμίσθωση tou κυ­
λικείου ΤΐΛ - ΤΕΣ Δόμου Βέροιας γιο ια ν  9 Ιουνίου 
1993 ημέρα Τρίτη και ώρο 1 1 -1 2  η.μ.
Από τη ν  Σχολική Επιτροπή 
ΤΕΛ - ΤΕ Ι Δήμου Βέροιας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ
Με την υπ' ορ. 139/EM/199? οπόφοοη του Μονομε­
λούς Πρωτοδικείου Βέροιος αναγνωρίσθηκε η ίδρυση 
Συλλόγου υπό τπν επωνυμία “Γυλλονος Ηλικιωμένων 
Ατόμων Αγίου Γεωργίου", με έρρο τον Αγιο Γεώργιο 
Ημαθίος κοι οκοηό τον ονοψερόμένο οτο α. ι  του 
οποτελοϋμε'/ου οπό 37 άρθρα καταστατικού του.
Βέροια 19-5-1998 








Γάλλο; χο ιρ ο ύργο ι α%ΌΚθίνωσαν όχι 
πρα γρα χοπο ίη σ α ν μια πρω τοποριαιαί 
xcipoupyiKÚ cn cp p ao n  ανουςχής καρ* 
δ ιά ς , χρησ ιμοποιώ χτας ιη λ ίκ α ιε υ θ υ -  
ν ό μ ε ν α  ρ ο μ ιιά ι. πο,υ ο υ σ ια α τικ .ά  
έκ α ν α ν  tn v  δύσκολη αστή εγχείρηση.
Ο καθηγητής Α λένΚ α ρπΓ νιιέ , επ ικ ε ­
φ α λ ή ς  τη ς  ο μ ά δα ς χ ε ιρ oùpywv to u  ν ο ­
σ ο κ ο μ ε ίο υ  Μ π ρ ο υ σ έ  ο ιο  Π α ρ ίσ ι, 
διχλωσε ο ιο υ ς  δη μ οο ιογρά φ ους όιι α- 
π ό  u ç  7 Μαίοχτ έχου \τ γ ίν ε ι έξι t e to ιες  
επεμβάσεις.
“Ε ίναι μ ια  αληθινή  εξανάσταση1’, τό­
νισε ο Δρ. Κ αρπέντιέ, εξηγώ ντας ό π  η 
αυαοματοποιημένιι αυτή επέμβαση  ε ί­
να ι π ερ ισ σ ότερο  ακρ ιβής »toi γιαντό 
π ερ ισ σ ότερο  ασφ αλής από τις πα ρα ­
δ ο σ ια κ ές  μεθόδους»
Το τηλεοπτικό δίκτυο Ί,ΟΓ' έδ ε ιξε  έ ­
να  ρομπότ κα λυρένο  με πλαστική φ ό ρ ­
μα να  χ ε ιρ ο υ ρ γ ε ί τους α σ θενείς , ενώ  
οι γ ια τρ ο ί το κ αθογηδουν μέσω εν ό ς  
nAcKtpovufoú υπολογιστή και μ ιας μι- 
κροσκοπ ικής κ ά μ ερ α ς που cívcu προ­









λεία χης Βουλής των 
Αντιπροσώπων ψήφι­
σε κοτά πβείοιί'Πφία 
το επίμαχο νομοσχέ­
διο γιο οηοποινιχσ- 
ηοίηση χης ομοίφϋλσ- 
φΐήίας. Υπέρ ψήφισον 
36 βουλευτές κοι ε* 
νσντίον ά, Ενός βου­




Ορους ο το  
Ιν τερ ν έ τ
ΗΠΑ (ΛΠΕ)
Z c  π ε ν τ α σ έ λ ιδ ο  
ρεπορτάζ, οχ Τάι- 
μς Ν έα ς Υόρκης 
π α ρ ο τ ρ ύ ν ο υ ν  
του ς Α μ ερ ικ α ­
νούς, που δεν κα- 
τάφεραν να δουν 
την αριστονργη· 
p a u u ú  έκθεοα 
των Θησαυρώ ν 
τον Αγιου Ορους, 
που έκλεισε τ ις  
πύλες της στχς 30 
Απριλίου αγη Θεσ­
σαλονίκη, να επχ- 
ακεφθούν το 





κά κ α ι στα 
ελληνικά- των 20 
μ ο να σ τη ρ ίω ν« - 
Φρούριωγ και των 
ανεκτίμητων κάλ­
λ η  εχντκών τους 
θησαυρών.
Οχ Τόφ ς μνημο­
νεύουν per οξύ άλ­
λων άτι το  1990 
λειτουργεί, μέσω 
ívicpvít, ο Σύλλο­
γος των Φίλων του 
Αγίου Ορους, που 
οργανώνει διαλέ­
ξεις, συνέδρια κα ι 
εκθέσεις κα ι εκ­
δ ίδ ε ι δ ιάφ ορος 















Για το 1998: 800 όρχ. 
χσ ΤΕΤΡΑΓΟΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 1
I. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Μ. ΜπΟτοορη 7 - τηλ, 0331 /  22525
(
ΙΕΛ. 16 ΛΑΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΙΟΥ
Βραβεύτηκαν φορείς και οργανώσεις
ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΟΜΙΛΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
0 Ροταριανός Ομιλος 
Βέροιας και o unó ίόρυσιν 
όμιλος Inner Wheel, στα 
πλαίσια ίο υ  Ροτσριονου ι- 
Γεώδους της προσφοράς 
-πηρεοίας προς τον άν- 
;οω ηο, της φ ιλαλληλίας 
οι της φιλανθρωπίας, την 
εχάρτη 20 Μοίσυ 1993 
•ροέθηοαναπά κοινού σε 
νοθεύσεις φιλαλληλίας, 
υηοιισς κοι κοινωνικής 
προσφοράς, με τις οποίες 
.τίμησαν οργανώσεις και 
οορείς που εργάζονται 
,ιο την ικανοποίηση των 
ανθρω π ίνω ν αναγκώ ν
στην κοινωνία της Βέ­
ροιας. Ατομα τα  οποία έ ­
θεσαν τη ν  προσφοράν 
προς ίο  κοινωνικό αύνο* 
λον υπεράνο) των εαυτών 
των. Ατομο ίο  οποίο πολ­
λές φορές με αυταπάρνη­
ση. ηρωισμό, κίνδυνο της 
ζωής των κοι αυτοθυσίας, 
ηροσέφερσν και προσφέ­
ρουν τις υπηρεσίες τους 
σε συνανθρώπους που έ ­
χουν την ανάγκη τους.
Παράλληλο δεν ελη- 
ομονήθησσν το  σναξιοηα- 
θ ού ντα  μ έ λ η  της  
κο!νο)νίσς μας. τα άτομο
με ε ιδ ικές  ονσγκες, οι 
νέοι, οι υπερήλικες κοι γ ε­
νικά όλοι αυτοί που έκα­
ναν την προσφορά τρόπο 
ζωής.
Την εκδήλωση εχοιρέ- 
τπσαν ο πρόεδρος ίο υ  
Ροτοριονού Ομίλου Βέ- 
ροιος κ. ϊώόννπς Καλα- 
μπαλΓκας και η Πρόεδρος 
του υπό ίδρσοιν Ομίλου 
inner Wheel κο ΒίδΛ Ια- 
τραπούλου.
Πσρευρέθηοαν και ετί- 
μησαν με την παρουσία
τους Ο Νομάρχης Ημαθίας 
κ. Ανόρέας Βλαζόκης. ο 
δήμαρχος της πόλης μας 
κ. Ιωάννης Χασιώτης. ο εκ ­
πρόσωπος του Στρατηγού 
του Β'ΣΣκ. Κων. Μπούρος. 
οι σντιδήμαρχοι κ.κ. Μ. 
ηαιουρίδπς κοι Κων. Γκα- 
βαισές κσι άλλοι επίσημοι, 
εκλεκτο ί προσκεκλημένοι 
και πλήθος κόσμου.
Εκ μέρους του Ροταριο- 
νού Ομίλου Βέροιας επι­
βραβεύτηκαν:
1. Το Τμήμα Ασφαλείας 
Βέροισς
2. Η Πυροσβεστική Υπη­
ρεσία Βέροιας
3. H 11η Εφορεία Βυζα­
ντινών Αρχαιοτήτων
0. Ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός ίΤμήμο Βέροιας).
Εκ μέρους του unó ί- 
δ ρυσ ιν  Ο μ ίλου Inner 
Wheel Βέροιας οπένεμή- 
δηοον χρηματικά ποσά 
στους:
1.500.000 δρχ. στο Σχο­
λείο  για παιδιά με ειδικές 
ανάγκες
2. 100.000 δρχ. στο Γη­
ροκομείο Βέροιας
3, 50.000 δρχ. στη Φιλό­
πτωχο Αδελφότητα Κυ­
ριών Βέροιας
«3. 50.000 δρχ. στο Σώμα
Ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Ιωάννης Χασιώτπς απονέμεΓ 
το Βραβείο του Ροταριανού Ομίλου Βέροιας σταν 
Δ /τή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κ. Βασίλειο Ηλιο- 
πουλο.
ΓΠΤΤ77ΤΤ τη 0 Νομάρχης Ημαθίας κ. Ανδρέας Βλαζάκης απονέ
ΨΥΕΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΗΛΙΑΚΑ
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Μ ισ θ ω μ έν α  Κ υ κ λ ώ μ α τα  Tr/V(K,J 5 ” ^ *
>  Η  ο ικ ο  νο μ ικ ά  t  cp η t j c i i o f n  η γ ;  e t σ ι ρ ί ας ο  ας
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Από αριστερά ο Γ. Γραμματέας του Ροταριανού Ομίλου ΧαζοντζίδοςΔημήτΡ^1n i i w  v i p i v i t p w  U  I  . I  W  V  r v v u ^ i u t v u  W  t > i i  I U U  ’ * - Λ '
η πρόεδρος tau  unó ίδρυση Ομίλου Inner Wheel Βιβή ΙατροποΟλου. ο Προέ ^
του Ροταριανού Ομίλου κ. Ιωάννης Καλαμπολίκας και π Γ.Γρομματέος τ ° ϋ 
ίδρυση Ομίλου Inner Wheel Γ. Κοντοπούλου.
Ελλήνων Προσκόπων - εκ ­
παιδευτική κατασκήνωση 
Καστανιάς.
5- 150.000 δρχ. οε 5 ά ­
πορες οικογένειες
6. 100.000 δρχ. εκ μ έ­
ρους της Γρσμμστέως του 
ομίλου inner Wheel κ. Γ. 
Κοντοπούλου εις μνήμην 
του αηοθονόντος συζό-
YOU της και πρώην Προέ­
δρου του Ροταριανού ο μ ί­
λου Βεροίος Ιωαν. Κονχό- 
πουλου. σε δύο ηοιδιά
του Ειδικού Σ χ ο λ ε ίο ^ , 
επρώτευαον στους · .  
μπιοκούς Αγώνες ΥΙ°
διά με ειδικές'ανώγκ^·
ΤΕΝ ΤΕΣ - ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗ* 
”0  Η Μ Α Σ ”
μει το  βραβείο του Ροταριανού Ομίλου Βέροιας στον 










/  ,Α ρίστκ no iornra 
σ τ ι ς  K û A u T e p e ç  r i ^ ¿ ç  
/  Ê L / K o A i e ç  π λ η ρ α υ μ η ς
Ηλίας Τεμουρτζιδης 
Πρωτέα 16, Βέροια Τηλ. 27773 -20760
Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι
1 2 Ü J itra  crrró  5 * — « E l i
im a g e
MAGIC y W r
•  ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ 
ROYAL ΧΑΡΤΙ Π Α  Υ Ψ Η Λ Η  ΠΟΙΟΤΗΤΑ
•  ΒΙΝΤΕΟΛΗΨ ΕΙΣ 1 ΑΡΡΑΒΩ Ν Π Ν  - ΓΑΜ Ω Ν 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ /  ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ
•  ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ Η/Υ
•  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΤΙΓΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜ Α KODAK IMAGE MAGIC
•  ΕΚΤΎΠΩΣΗ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ή Δ ΙΑΦ ΑΝΕΙΑ
•  Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  : Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ε Σ  ΜΗΧΑΝΕΣ - 
ΜΗΧΑΝΕΣ Μ ΙΑ Σ  ΧΡΗΣΗΣ - ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕ*ΤΕΣ ' 
ALMBUM - ΚΟΡΝΙΖΕΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ 
ΓΚΑΜΑ ΣΕ FILM ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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Τον προσφώνησαν
¡¡ε τα ίδια λόγιο που 
είχαν προσφωνήσει
5>ν Εθνάρχη το 1977
“ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ :
1ίτ° τη Μακεδονία στην Οικουμένη”
Βέροια 27-31 Μαϊου 1998 
£*έγη Γραμμάτων και Τεχνών
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
*ί είσοδος είναι ελεύθερη 
Via όσους ενδιαψέρονται 
να παρακολουθήσουν 
^  εργασίες tou Συνεδρίου
ΑΒΙΑΝΑ CUCINE
χ μ ώ ζ α Λ ί y *  x e t y * f m „ .  
f t *  r *  ψηΑξετι χηξίκ*
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δ8, BÊPOfA - Τπλ. 72875
Συνεχίζοντας χθές την 
ηεριοδείο του o to  Νομό 
μας ο πρόεδρος της Ν.Δ. 
κ. Κ. Καραμανλής επ^οκέ- 
Φθηκε το  πρωί στα γρσ- 
<ρείσ τους το  Νομάρχη κ, 
Ανόρέα Βλσζόκη και toy 
Δήμαρχο κ. Γιάννη Χασιώ- 
τη.
Στην επίσκεψη στο Νο­
μάρχη εκτός από τον κ. 
Βλοζάκη ηαρόνιες ήταν ο 
βοηθός Νομάρχη κ. Ανέ- 
στης Ανδρεόόης και ot Νο­
μ α ρ χ ια κ ο ί Σ ύμ β ουλο ι 
Α ντώ νης Μ α ρ κσ θ ίτης, 
Γιάννης Ιησρτσης. Ηλίας 
Φωτιόδης. Τάσος Βοσιά- 
δης, Κίμων Πορόοχου και 
Γ. Κυριοκίδης.
0 κ. Βλαζάκης αφού κα­
λωσόρισε τον κ. Καραμαν­








cppá νοσηλεύεται στο 
Νοσοκομείο Βέροιος ο 
25χρσνσς Βεροιώτης 
ταξιτζής Αλέξανδρος 
Γεγιτοίδης που έπεσε 
θύμα 'επιτόπιου" τρο­
χαίοι χβές χα ξημερώ· 
μοτο W.00 μ.μ.Ι. Ο 
τα ξ ιτζή ς  που ήταν 
ο τα θ μ ευ μ ένο ς  στη 
νέο πιότσσ της οδού 
Βενιζέλσυ - όπου με­
τακόμισαν πρόσφατο 
το ταξί σηο την οδό 
Χαρακωστπ - άνοιξε 
την πόρτο του να βγεί 
οπό το  τοξί και την to­
po εκείνη περνούσε το 
\Χ. που οδηγούσε ο 
Κων/νος Παυλίδης του 
Νιχσλόου 25 ειώνσηό 
το Ριζό Πέλλας, με ο- 
ποτέλεΰμα νο  οϋ- 
γκρσυσΰεΓτο ÎX  με την 
ανοιχτή πόρτο του το0  
κοι νο τρσυμστισθεί ο 
Βεροίώτης οδηγός.
μ στα ίο υ  Νομού κοι ζήτη­
σε ι  η συνδρομή :ου γιο 
την εηίλυοή τους. Επίσης 
τον ηροακάλεσε στο Συ­
νέδριο για τον Αλέξανδρο 
που διοργσνώνει οπό 27 
μέχρι 31 Μαϊου 1998 η 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
και του πρόσψερε αντί­
γραφο βυζαντινής ε ικό ­
νας.
Προηγουμένως ο κ. Κα­
ραμανλής είχε εηισκεψβεί 
τον δήμαρχο κ. Χοσιώτη. 
με τον οποίο συζήτησαν 
το ηρο6λήμοτο που αντί- 
μετο)πίζει η περιοχή της 
Βέροιος κσι ιδίως το  θέμα 
της ανεργίας, το  οποίο ό ­
πως τόνισε α κ. Χασιώτης 
μπορεί να σντιμετωπισθεί 
με την εκτέλεση μεγάλων 
έργων αλλά κοι με την 
ανάπτυξη του τουρισμού
στην περιοχή.
Ο κ. Χασιώιης ηροσκό- 
λεσε τον κ. Καραμανλή 
για επίσημη επίσκεψη o tn  
esporo.
Μετά τις εηιακε'ψεις σε 
Δήμαρχο και Νομάρχη ο κ. 
Καραμανλής πραγματο­
ποίησε επ ίσκεψη οτον 
Διοικητή του Β' Σ.Σ. κ. Ε­
λευθέριο Σταμότη. όπου 
ενημερώθηκε πάνω αταν 
επιχειρησιακό τομέα ευ ­
θύνης του Σώματος και 
στη συνέχεια μειέθη  στο 
Επιμελητήριο Ημαθίας ό­
που πραγματοποιήθηκε 
συνάντησή του με εκπρο­
σώπους Των παραγωγικών 
τάξεων. Τον ηροσφώνηοε 
α πρόεδρος του Επιμελη­
τηρίου κ. &ωμάς Κούτερης 
που του πρόσφερε ως α-
Συνέχεια στην 16ιτ σελ.
Τ Α Π Η Τ Ο Κ Α Θ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΑ
τα παπάκια
ΔΕΙΞΤΕ ΜΑΣ
ΝΑ ΣΑΣ ΔΕΙΞΟΥΜΕ 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ







- Μπράβο σας, 
πετύχατεΠ!
ΓΥ αυτό μπορούμε 
τώρα να πούμε
Ε ΙΜ Α Σ ΤΕ  ΠΡΩΤΟΙ







Στο Β ελεστίνο  <22, 2$ χα 24 Μαίου) γ ίνετο ί 
το  φ ετ ινό  ί15ο) Π ανελλήνιο  Αντάμωμα των 
Βλάχων που ε ίνα ι αφ ιερω μένο στο Ρήγο Βελε- 
σ τινλή  ΙΦ εραίοΐ,
Οι εκδηλώ σεις δ ιοργονώ νοντο ι σηά τη ν  Πα­
νελλήν ιο  Ενωση Π ολιτιστικώ ν Συλλόγων Βλά­
χων. το  Δήμο Β ελεσ τίνομ  ΚΟΙ το  Σύλλογο 
Περιβόλιωτών Μαγνησίας.
Οι εκδηλώ σεις θα αρχίσουν τη ν  Παρασκευή 
22 Μσίου με ομιλ ία  v ia  το ν  Ρήγα κα ι θα κλεί- 
σουν τη ν  Κυριακή το  πρωί στην τοποθεσία 
Τροσηα Μ ά ρ κ 'ό ηο υ  θα γ ίν ε ι το  αντάμωμα των 
χορευτικώ ν συγκροτημάτων.
Η Ν.Δ. για 
την έκθεση 




Α υτό νο μ α





Αηό το ΔΗΚΚΙ Ημοθίσς ανακοινώθηκε ότι κοιά 
την συνεδρίαση 20-5-98 της Νομαρχιακής Επι­
τροπής συζητήθηκαν και πάρθπχσν οι παρακάτω 
αποφάσεις:
Μετά από εξαντλητική κουβέντα και συζήτη­
ση η Ν.Ε. λομΟόνοντσς υπόψη το σημερινό 
πολιτικό κλϊμο, τις ηροΐόοεις των Π.Ο. οργανώ­
σεων του Νομού και την γνώμη και θέση των 
Φίλων και unοστη μικτών του ΔΗΚΚΙ σε όλο ίο  
Νομό αποφάσισε ομόφωνο να προτείνει στην 
Κ.Π.Ε. και οτον πρόεδρο του κινήμοτος την 
αυτόνομη κάθοδο στις εηερχόμενες Νομαρχια­
κές εκλογές του ΟκτωθρΙσυ.
Ιϋζητήθηκαν και πάρθπκαν αποφάσεις για ορ- 
γονωτικά ζητήματα καιαιτήμοτα τπς οργάνωσης 
του ΔΗΚΚΙ στην Ημαθία.
ΕΙΔΗ ΘΕΡΜ ΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜ ΑΤΙΣΜ Ο Σ 
ΜΕΛΙΟΥΜΗΣ
Π ολύχρονη εμ π ειρ ία  γ ια  μ ιο 
ολόκληρη ζωή
ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 49β
Ηλιακός θερμοσίφωνας 
T H E R M O C A L  1 S 0 U .




Κεντρικής 24f ficpoto 
Tf̂ L. 64527  Κιν. 094  647643




Φήμες όχι κάποιος Αλβανός έπε­
σε σε δεξαμενή της ΔΕΥΑΒ, κύκλο- 
φ όρπ ααν α υ τές  τ ις  ημέρες οτπ 
Βέροια και μάλιστα, μας είπαν, ότι 
κάποιοι έτρεξσν πανικόβλητοι να 
εφοδιαστούν με νερό από άλλες 
πηγές με τον  φόβο μήπως ο Αλβα­
νός ήταν φορέας κάποιων ασθε­
νειών ή Λπαιίτιδας.
Με αφορμή όσα ακούσθηκσν, επι­
κοινώνησε μαζί μας ο νέος πρόε­
δ ρ ος  τη ς  ΔΕΥΑΒ κ. Ν ίκος 
Δείϊαβερίδης, ο οπαίος μέσα από 
την  εφημερίδα μας ήθελε να ενη­
μερώσει χο κοινό όχι η ΔΕΥΑΒ έκα­
νε επ ισταμένους ελέγχους τόσο 
στον χώρο των δεξαμενών και των 
πηγών, οι οποίες έτσι κι αλλιώς ε ί­
ναι περιφραγμένες, όσο και στο ν ε ­
ρό το οποίο εξετάζε ι καθημερινά 
το  χημείο για την  καταλληλότητα 
καί την  ποιότητά του.
Για το  γεγονός δεν γνώριζε τίηο* 
τε  ούτε η αστυνομία.
Προφανώς να πρόκειται για φήμη 
τύπου ράδιο Αρβύλα, ωστόσο οι έ ­
λεγχοι στο νερό της Βέροιας και 
στο χώρο των δεξαμενών συνεχί­
στηκαν μέχρι και χθες από τις  υπη­
ρεσίες της ΔΕΥΑΒ.
ΛΑΟΣ




ίια κν  Κό μέλος E.ÍR.E.E.I
■
Ιδρυσής
+ ΖΗΣΗΣ X. ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτησία 
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ Ε.Ε. 
Εκδότης - Δ/ντής 
MIX. Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ 
Συνςκδόζπς * 
Δ/ντής Σύνταξης 
ΑΝΑΣΤ. τ . ΠΑΤΣΙΚΑΣ 
Αρχισυντάκτης 


















Ετήσιο Δήμων. ΤραΠ£· 






Ισολογισμών Α.Ε. .1.300 
ισολογισμών £ΠΕ ..1000
Χειρόγραφο δημοαευμΛα 
rt όχι &iv  επιστρέφονται
Για την 
χ ρ ή σ η  
tnç Ité yn ç
Μετά οπό κά­
ποιες σντιπορο- 
θ έσ ε ις  που 
προέκυψον μετα­
ξύ της Δημοτικής 
Επιχείρησης Πο­
λιτισμού Kar Συλ­
λόγων ή φορέων 
tn c  Ημαθίας. γιο 
την διάθεση ene 
αίθουσας εχδη- 
Λύσεων, η ΔΕΠέ- 
σ τε ιΛ ε  χθες 
σχετική ανακοί­
νωση με την ο- 
ησία θέτει υπόψιν 
όσων θέλουν νσ 
χρησιμοποιήσουν 






αναφέρει ότι οι 
χώροι θα ηορο* 
χωρσύντσι μετά 
οπό α ίτηση κοι 
γραπτή έγκριση 
άηου θσ υπάρ­
χουν αναλυτικό  
οι προϋποθέσεις 
κοι ο ι όροι της 
ηοροχώρηοης και 
ο ι ανάγκες της 
νόθε εκδήλωσης
Οπως Λέει κι ο 
λαός *01 κολά ι 
Λογαριοσμοί κά­
νουν το υ ς  κα­
λούς Φίλους" χοι 
οι καλές συμφω­
νίες χάνουν τις 
καλές κοι πολιτι­
σμένες συνεογα- 
οίες μεταξύ των 
φορέων.
\ α ί κ α
Αγώνας δρόμου 
. . . Γ ε ϋ ο ς
c o x a x s x m x a x
Τρεις φίλοι από τα παλιά
Τ ρεις  π ο λ ιο ί φ ίλ ο ι, από ιπ ν  δ ε κ ο ε ιίσ  το υ  7 0 ,  σ υ ν α ν τή θ η κ α ν  χο 
β ρά δυ  τη ς  Π α ρ α σ κευής σ τη  σ υνεσ τία σ η  που έ γ ιν ε  σ τη ν  Εληά μ ε 
ο μ ιλ η τή  το ν  Π ρόεδρ ο  τ η ς  Ν.Δ. Κώστα Κ αραμανλή.
Φ ίλο ι κο ι σ υ ν ά δ ελ φ ο ι σ τη ν  Αεροπ ορ ία , όπου υπ η ρ έτη σ α ν  ως 
έφ εδ ρ ο ι ανθυπ οσ μ ηνα γο ί. ο ι Β ο υ λ ευ τές  θ ε ο /ν ίκ η ς  Γ ιώ ργος Ο ρ φ α ­
νός, Χ α λκ ιδ ικής  Β α σ ίλης Π άηηας κα ι ο  δ ιε υ θ υ ν τή ς  σ ύ ν τα ξη ς  τ ο υ  
-Λ" Τόσος Π ατσ ίκας, ε α ο ν  π ολλά  νο  η ο υ ν  κα ι να  θ υ μ η θ ο ύ ν  α λ λ ά  
ο  χ ρ ό νο ς  κα ι ο  τό π ο ς δ ε ν  τ ο υ ς  τ ο  ε π έ τρ ε ίΐε .
Α μ έοω ς σ χ εδ ό ν  μ ε τά  τη ν  ο μ ιλ ία  το υ  Π ροέδρου, ο ι δ ύο  β ο υ λ ε υ ­
τ έ ς  έ φ υ γ α ν , ο  μ εν  Γ ιώ ργος Ο ρφ ανός επ ε ιγό ν τω ς  γ ια  θ ε ο /ν ίκ η , ο  
δ ε  Β α σ ίλη ς  Π όπηας γ ια  να  ε το ιμ α σ τ ε ί α φ ο ύ  τ ο  Σάββατο  πρω ί θα 
π εχο ύσ ε γ ια  τ ο  Μ ό ν τρ εα λ  το υ  Κανοδά, να  π α ρ α β ρ εθε ί σε ε κ δ ή ­
λω σ η  τ η ς  Ο μ ο γένε ια ς .
Ετσι ο ι τρ ε ις  π α λ ιο ί φ ίλ ο ι έ μ ε ιν α ν  μ ε  τ ις  α μ ο ιβ α ίες  υπ οσ χέσ εις  
γ ια  σ ύ ν το μ η  σ υ νά ντη σ η , όπου π ολλά 6α  έχ ο υ ν  ν α  πουν.
Μεγάλη προσοχή μπροστά 
στην πιάτσα της Βενιζέλου
Γράφαμε σε προπνούμενσ σχόλιο ότι τα αποϊελέσμοτσ 
in c  μεταφοράς των ταξί σηό την οδό Καρακωστή στην 
οδό Βενιζέλου θα φανούν σύντομο.
Πιστεύαμε πάντα ότι η αμφίδρομη και μεγάλη κίνηση 
της Βενιζέλου - μάλλον - δεν επιτρέπει την ομαλή και 
οσφολή λειτουργία των ταξί εκεί. Κοι γΓ αυτό το λόγο θσ 
πρέπει συνέχεια νο έχουν τεταμένη την προσοχή τους 
τόσο οι οδηγοί που μπαινοβγαίνουν στα ταξί όσο κοι οι 
πελότες αλλά και τα ί.Χ. που κινούνται οπό τη Βενιζέλου 
προς την Εληός κοι Μητροπόλεως.
Χθές - δυστυχώς - είχαμε το πρώτο ατύχημα από απρο­
σεξία - εκτός της... κοκιάς στιγμής. Η στιγμή ήταν ηου 
άνοιξε ο ταξιτζής την πόρτα του γιο να βγεί έξω κοι ο 
οδηγός του άλλου Ι.Χ, πέρασε σίριζσ από το ταξί με 
αποτέλεσμα νσ ίο υ  "πάρει* την πόρτα και να χτυπηθεί ο 
νεαρός ταξιτζής που νοσηλεύεται στο νοαοκομείο, ευτυ­
χώς ελαφρό.
Βέβοισ, π μεταφορά ήταν αίτημα των ταξιτζήδων, πράγ­
μα που σημαίνει ότι έχουν τους λόγους τους γ ϊ  αυτό, 
όμως, η oôôc Βενιζέλου θέλει ιδιαίτερη προσοχή λόγω 
της κίνησής της κοι θο ηρέπεΓστο σημείο αυτό νο έχουν 
τα μάτια τους δεκατέσσερα και οι πεζοί κοι οι σταθμευ- 
μένοι κοι εποχούμενου
Κ ΥΡ ΙΑ Κ Η
ΕΤΟΣ 1990
ΜΑ vac 5 
εβόομόόο 121
l ió ’. 25 ημερών 
1CS221
+  ΤΥΦΛΟΥ, Συμεών θαυμ., 
Κυριάκού, Μελετίου
0 4 H W A P X 0 Í
• Π Ε ΙΡ Α ΙΑ
Χ Τ Ο Ν
ΦΡΜΑΛΛΟ.
m m t t i i i
m m
1
"Τον M e t







0| Τράπεζες Πειραιώς χοι ΜΑκεδονίος θράχης 
^ιούργπσον και προσφέρουν ένα νέο Στεγα- 
Δάνειο, το MULT1 ΣΤΕΓΗ 2001. για την 
Piernón ιδιόκτητης κοτοικίος. με το  π ιό ελχυ- 
,7ΐΙκδ εηιτόχιο της αγοράς.
Εγκεκριμένο:
. Τ°  «ΠΛόκιο ιο υ  δανείου είνοι 3,75%,. στσβε- 
ú Via χο 1 ο πρώτο χρόνια του δανείου <συν την 
του Ν. 128/751.
^ ϊ τ η  Λήξη της ΙΟετίας ο πελάτης μπορεί νο 
/" ^ ξ ε ι είτε σταθερό είτε κυμαινόμενο επιτό- 
0 ούμφωνο με χο επιτόκιο που θα ισχύει τότε. 
η ' Η $·ώρκειατου δανείου είναι 15 ή 20 χρόνια, 
^Φ έρ οντας  έτσι στον πελάτη μεγαλύτερη 




Εντυπωσιακή η αποκάλυψη για την ύπαρξή 
μόνο στην Εμπορική Τρόπεξο, 179 διευθυντή 
κών στελεχών χωρίς συγκεκριμένες αρμόδιό' 
ιη ιε ς .  0  κοθένας τους με την ΐδίοιχέρ0 
γραμματέα του, την εταιρική του κάρτα. 
μισθό των εκατομμυρίων, οκό μη και ισ  διάΨ0' 
ρα ·μπόνους' παραγωγικότητας. Αυτό που συύ* 
βαίνει στην Εμπορική ηαροτηρείτσι σε όλο οο’1' 
ευρύτερο δπμόσιοτομέα της οικονομίας. Χιλιά' 
δες διευθυντικό στελέχη έχουν τη θέση και10 
προνόμιό τους, χωρίς νο έχουν τις σχετικά 
ευθύνες. Πολλές φορές μάλιστα το  πολυτελή 
‘ψυγείο" συνδυάζεται με πολιτικές ανακσταώ- 
ξεκ: και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μ$Λ' 
Λοντική εησγγεήμοπκή εξέλιξη, όταν φαοικ* 
οΛήά^ι η ποήιτική κοτάστοοη και μπουν 
στελέχη οτο "φυγείο·.
Το τΐογαριπσμό πληρώνουν 01 φοροήθγ<2υ” 
μενοι ηοΠίτες. Εκτός οπό την Εήόόδα 
ΟΝΕ, την Εήήάδα της ήιτότητος κοι της υ η ^ ' 
προσπάθειας, υπάρχει κοι η Εήήάδσ των β°' 
Πεμένων, Οοο περισσότερο θοΠεύονται τ° 
στεήέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
του κομματικού κρότους τόσο ηερισσότεΡ0 





Τμήμα Εικαοτικών Τεκνών της 
¿δο τικ ή ς Ε πιχείρησης Πολιτισμοί 
Τροίας διοργανώνα την έκθσση ζω- 
'ΐαφικής "Δεκατέσσερις τρόποι να
^ έκθεση φιλοξενείται στο Λαογρα- 
^κό Μουσείο Σαράφογλου, στπν οδό 
[^Ραρχών 4 (απέναντι από το ΑΡΧΟ-
 ̂ ρ κ ο ) .
, ,^άρκεια έκθεσης: 23 Μαίου - 3 Ιου- 
^ \ι  1998.
^ ρ ε ς  λειτουργίας β.ΟΟ - 9.00 καθη-
|Κ&ρΐνά.
ΤΑΔΕ ΕΦΗ...
... ο δημοτικός σύμβουλος 
ροιας κ. ορ. ΐιδηρόπ ουλος κατά τη 
όίάρκεια της επίσκεψης του προί* 
όρου της Νέας Δημοκρατίας <^° 
Δημαρχείο:
•Ποτέ ά λ λ ο τε  Οί δρόμο ι καί 01 
πλατείες στο κέντρο και τους ού* 
νοικισμούς της βέροιας δεν 
τόση ομορφιά όσο το διήμερο αυ­
τό με τις  αναρχημένες φωτοΥΡ0’ 
Φίες ίο υ  κ. Κοραμανλή'1.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
r 4 Κ α ίρ ιο  “38 GRAPHICS“ γ ια  τη ν  σ ιελ έ χ ω - 
τμ ή μ α το ς  M a rke tin g  κα ι πω λήσεω ν,
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ Be ΠΩΛΗΤΕΣ
^  γ νω ρ ιμ ίες  σ το ν  Ια τρ ικό  χώ ρο για  ενη - 
■°ώση κα ι προώθηση
ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Λ ιο ίδ ή  εξα ιρετική , προοπτικές δυοεύρε- 
Λ  Απαραίτητο β ιογραφ ικό σημείωμα. Α- 
Qct£ rR a K  FAX (0352) 36215 .
γ ια  π λ η ρ ο φ ο ρ ίες  (0351) 23964 ίκ. 
|(> ρ ίδ π ς  Χ ρ ή σ το ς ). Ο ρ ες  ε π ικ ο ιν ω ν ία ς  
50 μ.μ, - 4 .30  μ .μ.Ι
H A IR  UVSER
Τ Τ Γ Ύ Ί Π Γ ς JLJkJL J O O L Z ll^ jn n o r z U J U ü ^
^¿V ipo ρ ιζ ική ς  α π ο ιρ κ ω σ η ς
με Laser (Alexadrite)
Οριστική - Ανώδυνη - 
Γρήγορη Αποτρίχωση
Σοίίωμού 4 - Κατερίνη 
Tnñ. 0351 - 22785, 
tov. 094-345201 & 093-489355
ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Συμβούλιο




λίου βέροιας θα γίνει 
αύριο δευτέρο και ώρα 
20-00 σχπν αίθουσα συ­
νεδριάσεων του Δημοτι­
κού  Σ υ μ β ο υ λ ίο υ  με 
θέματα ημερήσιας διά­
ταξης τα εξής:
• Αίτηση Ελευθερίας 
Ζαγάρη για εξόφληση ο ­
φειλής της προς τον Δή­
μο με δόσεις.
-  Αίτηση Κυριάκου Βα- 
σιλειάδη για χορήγηση 
άδειος ψυχαγωγικών τ ε ­
χνικών ποιγν&ων.




- Αίτηση Σέργιου Εμινί- 
δη γιο χορήγηση άδειας 
πώλησης οικοσκευής.
- Συναίνεση ή μη επί 
αιτήματος κοτοίκων αυ­
το τελούς  συνοικισμού 
Κωοτοχωρίου ν[ο την 
προσάρτησή ίο υ  στον
Δήμο Βέροιας.
- Κίνηση ή μη διαδικο- 
αίας τροη/σης εγκεκρι­
μ ένο υ  ρ υ μ ο το μ ικ ο ύ  
σχεδίου Βέροιας στο Ο.Τ. 
422 δ (περιοχή Ισροηήΐ- 
νών Νεκροταφείων - χα- 
θ ορ ισ μό ς χώρου 
εκκλησίας)
- Αίτηση Αννας Λιάκου 
γιο κίνηση ή μη διαδικα­
σίας τροη/σης tou εγκε­
κριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου Βέροιας στα OT 
604 και 611 (Οδός Ιλιά- 
δος - αλλαγή χρήσης α­
πό α μ ιγή  σε γεν ική  
κατοικία).
- Ορθή επσνοδιατύηω- 
ση ή μη του άρθρου 15 
της un. αριθμ. 165/98 
προγενέστερης απόφα­
σης ίο υ  Δ.Σ.
- Γνωμοδότηση γιο την 
τροποποίηση προϋπολο­
γισμού έτους 1999 του 
ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας
- Γνωμοδότηση για την 
τροποποίηση προϋπολο­
γισμού έτους 1998 του
Ανακοίνωση της ΔΕΠ 
για τη χρήση της 
Στέγης από φορείς 
και συνεργάτες της
Με δεδομένο ότι οι ο- 
ηαιτήσεις των διαφόρων 
φορέων και συνεργατών 
για τη χρήοη των χώρων 
της Δημοτικής Επιχείρη­
σης Πολιτισμού πολλά- 
πλασ ιάξοντο ι με 
αποτέλεσμα νσ υπάρχει 
αντικειμενική αδυναμία 
κάλυψής τους, θα θέλαμε 
να λαΒετε υπόψη σας όχι:
Οι χώροι θο ηαραχω- 
ρΰύντοι μόνο μετά από 
σχετική αίτηση.
Οι χώροι θα θεωρείται 
άτι έχουν παροχωρηθεί 
μόνα στην περίπτωση 
ηου υπάρχει γραπτή έ­
γκριση ηοροχώρηοης ο ­
πό την ΔΕΠ. Στην νρσπτή 
αυτή έγκριση θα περι- 
γράφονται οι χώροι που 
θο διατεθούν, το μέσο 
κοι το δυναμικό που θο 
απασχοληθεί.
Η ofinon χρήσης των 
χώρων θα ηρέπει να συ­
νοδεύεται απαροίτητα ο­
πό σχετικό έντυπο όπου 
θα περιγράφονται λ ε ­
πτομερώς οι ανάγκες σε 
χώρους, μέσα, δυναμικό 
και το διάστημα που ζη­
τούνται. Το έντυπο ουτό 
χορηγείται οπό τη γραμ­
ματεία της ΔΕΠ.
Εάν δεν υπάρχει γρα­
πτή έγκριση ησρσκολσύ- 
με να μην 
προγραμματίσετε και νσ 
μην προβαίνετε σε καμία 
ενέργειο που θα οφορό 
την χρήση των χώρων.
Από την πλευρά μας 
θο καταβληθεί κάθε δυ» 
νσιή προσπάθεια για την 
εξυπηρέτηση όλων στο 
πλαίσια των δυνατοτή­
των μας.





θειά μας αυτή, ευχορι- 
σ το ύ μ ε γ ιο  τη ν  
κότα νόησή σος. ,
Β' ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας,
- Γνωμοδότηση για την 
τροποποίηση προϋπολο­
γισμού έτους 199Ö του 
Β* Βρεφονηπιακού Σταθ­
μού Δήμου Βέροιας.
• Εγκριση ή μη επ ι­
στροφής οχρεωστήτως 
εισπρσχθέντων οπό το 
Δήμο ποσών. «,
- Εγκριση ή μη ovo- 
νέωσης της εγγραφής 
του Δήμου στην περι­
βαλλοντική οργάνωση 
EUROPA Ν OSTRA.
- Καθορισμός ερυθρός 
μεταξύ των ΟΤ 332ο - 
3326 (οδός Λέσβου)
- Παροχής σύμφωνης 
γνώμης,του Δημοτικού 
Συμβουλίου γιο παράλ­
ληλη οποοχόληοη ενός 
δημοτικού υπαλλήλου 
στο Συμβούλιο Περιοχής 
της 1ης Εδαφικής Περί« 
φέρειος.
’ - Συμμετοχή ή του Δή­
μου οε σεμινάριο γιο την 
εφαρμογή του νέου λο­
γιστικού σχεδίου κοι ορι­
σμό εκπροσώπων του 
Δήμου.
- Τροποποίηση ή μη 
προϋπολογισμού Δήμου 
έτους 1998.
* ορισμός ή μη υπευ­
θύνου του προγράμμα­
τος "NEFELI* ίο υ  K.S.K. * 
Μ.Ι.Τ.
- Ψήφιση ή μη πίστω­
σης για να διοτεθεί σε 
δικαιούχο.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων παιδιών με ειδικές ανάνκες τί. 
Ημοθίος, οισθόνοντοι την ανάγκη να ευχαριστη­
θούν δημόσια τους κάτωθι γιο την οικονομική 
ενίσχυση:
1. Την Ενωση Παλαιών Προσκόπων 9έροιας εις 
μνήμη α) Τσαλέρο η. και βι Δεληφώτη Ξεν, κατέ­
θεσε το ποσό των 30.000 δρχ. στην Ιονιχή Λαϊκή 
Τράπεζα στο λογαριασμό του Συλλόγου. Τους ευ- 
χοριστούμε και ο βεός να αναπαύσει την ψυχή των 
η ροανα φερθέ ντω ν.
2» Τον κύριο Γαλίκα Γεώργιο για ίο  ποοό το)ν 
10.000 δρχ.
3) Τπν κυρία Αρτεμη Σαρόφαγλου για το ποοό 
των 5.000 δρχ.
4) Ακόμη να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο και 
τσ μέλη του Δ.Σ. των Υπεραστικών Λεωφορείων 
ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας οι οποίοι προμηθεύουνε οπό τις 
19.5.98 χοθημερινσ αηό δύο εισιτήρια ελεύθερος 
μετακίνησης οπό θέροια για Αλεξόνδρειο κοι αντί­
στροφα οε ούα μητέρες που πόνε στο Προστστευ- 
μένο Εργαστήριο Ανθοκομίας απένσντι οηδ χο 
Κέντρο Υγείος. καθημερινό από Δ-β μ.μ. προχειμέ- 
νου να πουλήσουν to  λουλούόιο. Το τηλέφωνο 
του εργαστηρίου είνοι 0333 - 27212. Ευχαριστού­
με τα ΚΤΕΛ ΚΟΙ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΤΑΞΙΔΑ.
Το ¿LL tou Συλλόγου
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΛΗπρες ¿ξοηΛκψένο μα μηχανήματα ν*5: ηΧεχζρο 
θεραπείες, αναρροφήσεις, διαθερμ'ες. υπέρηχους, 
παρουννόλουτρα, μασάζ. η$£χζρο0ιηο\τσμό. Ηέίζερ, 
ΘΕΡΑΠΕίεΐ ΑΠΟΚΑΤΑΓΪΑΣΗΖ 1£: πμίη^ηγίες. 
παραπληγίες, ^ΥκεφοΛ/χό, νευραλγίες, ημικρα­
νίες. πονοκεφάλους, αθλητικές κακώσεις, ρευ­
ματολογικές ηοθήαεκ. μυαλγίες, οαφυολ^ες, 
ιακυσλγίες. ύιοκοηάθαεζ. αυχεν/κά σύνδρομο
ΉΙ. Κ Α Ρ Α Κ Ο ΪΤ Η  15
Πρες λειτουργίας 8.30 -14,00 £ 17.00 - 21.00 
Σάββατο 8.30 - 14.00
ΜΑΡΛΕΝΑ ΣΑΚΤΟΥΡΑ - 
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΙΤΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΟΖΚΑΝ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΌΕΙΓ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ νΟΓΓΑ ΤΟΥ
κιικεειττΕβ του μονάχου γερμάνιας 
Τ Η Λ . 7 0 3 0 2  - Κ ΙΝ . 0 9 4  - 9 9 3 7 0 1  
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
Ανακοίνωση του Γραφείο»
Τύπου του ΔΗ-Κ-ΚΙ. για tn  
ουμπΑήρωση S5 χρόνων 
από την δολοφονία tou 
αντωνιστή - μάρτυρα της
Ειρήνης rpnyopn Λαμπράκη
Τριανταηέντε χρόνια συμηΛηρώνονεαι σήμε- 
ρο οπό τις 22 Μαίου του 1963. μέρα ηου απο­
τελ ε ί μιο οηδ τις μελανάτερες στιγμές της 
ιστορίας του τόπου μας.
Η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, που 
έγινε με την αγαστή συνεργασία κράτους - 
παρακράτους, παλατιού χοι ξένων δυνάμεων, 
δεν πέτυχε το  στόχο της. Δεν κατάψερε να 
πλήξει τα ιδανικά για ΕΙΡΗΝΗ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡ­
ΤΗΣΙΑ Καί ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.
Ο Γρηγάρης Λσμπράχης 2ΕΙ κοι μαζί με χιλιά­
δες άλλους αγωνιστές, ηορο μένουν ξωντονά 
σύμβολα αντίστοοης, σ ιης υηοχέλεια. την το- 
ηείνωση, την εξοθλίωση.
Σύμβολα αγώνων για εθνική ανεξαρτησία, 
πρόοδο, δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και 
αλληλεγγύη.




Από την ΚΟΝ-VERI Α.Ε, ανακοινώνεται όχι σε 
συνεργασία με τον Οργανισμός Απασχόλησης Ερ­
γατικού Δυνομικού ΙΟ.Α.Ε.Δ.) -θα λειτουργήσει 
πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, 
στο ηλοίοισ teu πιλοτικού προγράμματος "Σύνδε­
ση Κατάρτισης - Anaoxóflnonc μεταβατικής περιό­
δου 1997, σύμφωνο με την  υη. αριθμ, 
108434/4.8.97 Αηό<ροσπ του Υπουργού Εργοοίος 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ηενήντο ΐ50ι α­
νέργους - ες της ευρύτερης περιοχής, στην ειδι­
κότητα των κονσερδοηοιών, οι οποίοι πρέπει νο 
είνοι κατά προτίμηση Β' βόθμιας εκπαίδευσης 
{τουλάχιστον Α- βάθμιοςι κοι με ηλικία οπό 20-50 
ετών. Ενδεχόμενη εμπειρία ο ιην κονσερβοποίηση 
φρούτων ή /  κοι στην κατεργασία ογροχικών 
προϊόντων, θα ουνεκτιμπΟεί. Η διάρκεια του προ­
γράμματος είνοι 350 ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι - ες μπορούν νο υποθάλπουν 
οίχηοη στα γραφείο της ετοιρίος ίέναντι Σιδ. Σταθ­
μού Βεροίας) οπό την 4ευίέρα 25/05/98 μέχρι και 
την παρασκευή 29/05/38.
20 οπό τους καταρτιζόμενους ύσ η»:~ on. .φ ν 
σηό την επιχείρηση για 4 μήνες μετά την ολοκλή­
ρωση της κοτάριισης.
Αηοιτοϋμενο δικσιοΛογητικά:
1. Τίτλος σπουδών επικυρωμένος
2. Φωιοτυπία τουιότπτος {εμπρός - ηίοω>
3. Κάρτα ονερνίας.
4. Βεβσίο)ση από τις υπηρεσίες του Ο.Α,Ε.δ . αν 
είνοι επιδοτούμενος άνεργος.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει απασχοληθεί 
στην enixtípnon τους προηγούμενους 12 μήνες.
6. Σε περίπτωση που συντρέχουν κοινωνικό κρι­
τήριο θο υποθάλλοντοι κοι τα παρακάτω δικαιολο- 
γηχικό κοτό περίπτωση:
ο) Πολύτεκνοι (πρωτότυπο πιστοποιητικό οικο- 
γενειοκής κατόοτοοης tou τελευταίου τριμήνου 
αηό την Ανώτοτπ Συνομοοηονδίο Πολυτέκνων Ελ­
λάδος).
θ> Ορφανοί οπό ένο ή δύο γονείς και μέχρι tn 
συμπλήρωσα του 21ου έτους της ηλικίας τους 
(moTonointiKá οικογενειοχής κατάστασης).
γ) Με ειδικές ανόγκες ή όπλο σοβαρό πρόβλημα 
στην οικογένεια (πιστοποιητικό Α'βόθμιας Υγειο­
νομικής Επιτροπής).
6) οι έχοντες χαμηλό οικογενειακό εισόδημα 





ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ 
ΘΑΣΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
6 - 7 * δ ΙΟΥΝΙΟΥ
ΜΟΝΟΝ 20.000 δρχ. με πρωινά
f ln f lú g tc  εγκαίρως συμμετοχή
Π λ η ρ ο φ ο ρ ίες  σ το  γ ρ ο φ ε ία  to o  ΚΤΕΛ - Η* 
ρ α ς  2β  - Β έρο ια
ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΑΛΙΑΡΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ - ΤΗΛ. 
2 6 1 0 0  - FAX 2 49 50
ΣΕΛ. a ΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 MAIOYJ9?!
Μουσική σκηνή 
‘Ό λγανος"
Δύο μουσικοί, ο Δπμήτρης Πσνύόπουλος (σα­
ξόφωνο * Φλάουτο) και ο Σταύρος Μ πέτσας 
ίηλεκτριχή κιΟάρο) σε ογοσιή συνεργασία με 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, παρουσιάζουν ουνερ- 
γσζόμενοι με τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτι­
σμού μια διαφορετική μουσική βροδιά o to  
μηορόκι'ΟΛΓΑΝΟΡ στη Βέροια.
Μιο Βραδιά με Τζαζ και Μπλουζ στην οποίο η 
σύνθεση τέχνης κοι τεχνολογίας δίνει σηοΐέλε- 
σμα ορχηοιρικής ηαρουσίοσης.
Αυτή η πρωτότυπη πρότοση διασκέάοοης Οο 
ηορουσιοστεί στον ΟΛΓΑΝΟ, otrv Mnoppnoúto to  
8ρόδυ της Κυριακής 24 Μσίου στις 10.30.
Αίθριο Πολιτισμού ΟΛΓΑΝΟΣ, Ολγόνου 19. 
Μηαρμηούτα. τηλ. 2Ö277.
40ΝΘΗΜΕΡ0 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 
2<3 Μοίου 1993 ατον Ιε­
ρά Ναό Αγ. Αναργύρων 
Βέροιας 40Ν0ΗΜΕΡ0 
Μ ΝΗΜΟΣΥΝΟ γ ιο  την ο* 
νάπουοη της ψυχής 
του πολύαγαπημένου 
μας γιου, συζύγου, ηο- 




και καΑσύιιε όλους οοοιις τιμούν ιτ. μνήμη του 
να ηροοέλ&ουν γιο νο ενώσουν μοζί μας τις δεή­
σεις τους προς τον 0εο
Η μητέρο - Η σύζυγος - Το τέκνο 
Μ ςγγονή - Το οέέΒφίο * Οι λοιποί συγγενείς 
• ΔεΣιωση Βα γίνει στην οικία, Γράμμου 15 
Βέροια
ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 
24 toofou Τ993 στον ιερό 
Νοώ Αγ. Λντο>νίου Βέ­
ροιας ΤΡΙΕΤΕΙ ΜΝΗΜΟΣΥ­
ΝΟ γιο την ovó παύση της
J ψυχής του πσλυαγοηιν 




κοι καλούμε όλους σσαυς τιμούν τη μνήμη του 
να ηροοέϊΐθσυν γιο να ενώσουν μαζί μας ιις  δε ή- 
■ σεις τους ηρος τον θεό.
Η σύζυγος - Το τέκνα 
Τα εγγόνκ» - Oí floinal συγγενείς 
- Δεξίωοη θα γίνει στην aíaouoa του \ Ναού
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 
24 Μ a ίου 199S στον I«' 
ρό Ναό Αγίων Αναργύ- 
ρων Βέροιας
40ΝΘΗΜΕΡ0 ΜΝΗΜΟ­
ΣΥΝΟ για την ανόηουοη 
της ψυχής του πολυα* 
γαπημένου μας συζύ­




κοι καλούμε όΠους óoouc τιμούν τη μνήμη του 
να προοέΛθουν γιο να ενώοοσν μαζί μος τις δεή­
σεις τους προς τον βεό.
Η αύίυγος - Τα τέκνο - Η μητέρα 
Το οδέλφίο * Ο) λοιποί συγγενείς 




\·|·Ι«Λ ΐ> ΐ|< ; 1 1 !Ι Τ Ο Ι Λ  ,,<!luí K llJ j
ι η\. οι j í'iir - ίοώ μ 
Α ν ο ι χ τ ά  κ ά θ ε  μ ε σ η μ έ ρ ι
Il Aiftowcr ftmtuam ya ̂ αμαΐ'ς βυπτίσης
u<jpiρ Kin κάθε ri&w; κτχ^ηακές CKSn̂ ùOCK
Θεία Λειτουργία
για τους μαθητές
Από την Ιερά Μητρόπολη Βέροιας και Νάου­
σας ανακοινώθηκε ότι την Παροσκευή 29 Μσίου 
και ώρα 9 to  βράδυ θο τελεσθεί στον Ι.Ν. Αγ. 
Αντωνίου Βέροιας, βραδυνή θ. Λειτουργία γιο 
ΐους μαθητές των Γυμνασίων και των Λυκείων 
της πόλεώς μας, με την ευκσιρίο των προογω- 
γικών και απολυτηρίων εξετάσεων. Στο τέλος 
της θο οναγνωσδεί η ειόική ευχή της Εκκλησίας 
για τπν επιτυχία τωγ μαθητών στις εξετάσεις 
τους, ενώ μαζί με το οντίδωρο θο διανεμηθούν 
και Otuftô ως ευλογιό της Εκκλησίας στους 
μαθητές.
Πρόκειται για μία καθιερωμένη πλέον θείο 
Λειτσυρνία που τελείτα ι οε όλο τα σσηκό κέ­
ντρο της Μητροηόλεώς μας κοι στοχεύει στην 
επικοινωνία της Τοπικής μας Εχκλησίος με τπ 
μαθητιώσο και όχι μόνο νεολαίο tnç  περιοχής 
μος. Μέσα στο ίδιο πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί 
και άλλη θείο Λειτουργία για τους υποψήφιους 
των Γενικών Εξετάσεων μέσα στον Ιούνιο.
Εκ9εση ζω γραφ ικής 
στο Εσπερινό
Γυμνάσιο - Λ ύκειο  Βέροιας
Εκθεση ζωγραφικής διοργανώνουν οι μοθητές 
ίο υ  Εσπερινού Γυμνασίου και Λυκείου Βέροιας 
την Τρίτη 26 Μα ίου. Η έκθεση θο γίνει στο χώρο 
του Σχολείου (Κουντουριώτη 8) crac 8.00 το 
θράόυ.
Οι μαθητές * καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν τις 
εκοστιχές τους ανησυχίες έτοι όπως εκφρόζο- 
ντσι τον ελεύθερο χρόνο που διαθέτουν πρόκα- 
λώντος την ηορουοίο του κόομου που θο 
ενθαρρύνει ουτές υς προσπάθειες.
40ΝΟΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ι  Τελούμε την Κυριακή 
24 Μσίου 199S στον Ιερά 
fíoó Αγ. Αθανασίου Νε­
κροταφείο 40NQHMEPO 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ VIO την ανά« 
παύση της ψυχής του ηο- 
Λυσγοηπμένου μας 




κοι καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη ταυ 
να ηροσέλθαυν γιο νο ενώσουν μαζί μος τις teñ ­
os ις loue προς τον θεό.
Η σύζυγος - Το τέκνα - Τα εγγόνισ 
Το ανήψιο - Οι λοιποί συγγενείς 
- Δεξίωση θο γίνει στο εστιατόριο ’ ΠΑΝίΚΑΓ' 
δίπλα οτη ΔΕΗ
Τελούμε την Κυριακή 
24 Μοίου 1998 στον Ιερό 
N0Ó Αγ. Αντωνίου ΕΤΗΣΙΟ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ γιο Την ανά­





και καλούμε όλους ό­
σους τιμούν τη μνήμη της νο προοέηθουν γιο να 
ενώσουν μαζί μος τις δεήσεις τους προς τον θεό.
Το αδέλφια - Το ανήψια 
Οι λοιποί συγγενείς
• δεξίωση θο γίνει οτην οικία Εενιζέλου 32, 5ος 
ορ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Γ  ΚΥΠΡΑΙΟΥ
Α Γ ΙΟ Υ  Û H M H T P IO V  «
Τ Η Λ . 7 0 0 5 0  - 7 1 9 0 1  - 2 309G
Η δαπάνη μιας άιμογιις tcAcrriç, στο 
γ ρ α φ ε ίο  μ α ς  ε ίν α ι η  μ ικ ρ ό τ ε ρ η  κ α ι π 
οικονομικότερη and οπουδήποτε aWioú
ΚΑΝΤΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ




ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
Κοθάλα ΐΑΠ=>
πανελλήνιο Συνέδριο 
Νεφρολογίας θο πρσνμα- 
τοηοιηθεί στο αμφιθέα­
τρο της νομαρχίας 
Κοθόλσς οπό 24-27 
Μοίου.
Ειδικοί επιστήμονες - 
γιατροί ερευνητές κ.α. θα 
ανοητϋξουν θέματα σχε­
τικά με την αιμοκό&οροη, 
τις μετομοσχεόσεις. την 
ηερπσναϊκή κάθορση. την 
αρτηρισκή υηέρτοοπ και 
τπν κλινική νεφρολογίο.
Αναμένεται να συμμε- 
τσσχιχτ1; 1.200 καθη^/ητές 
- ιατροί, διευθυντές και ε ­
πιμελητές κρατικών νοσο­
κομείων και ιδιωτικών 
κλινικών, ειδικευόμενο», 
νοσηλευτές κοι νοσηΑεύ- 
τριες, φοιτητές ΐης >στρι- 
κής κ.σ.
Σχο Συνέδρια, που τελεί 
υπό την αιγίδα των υ­
πουργείων Υγείος Πρό­
νο ιας κοι Μακεδονίας 
θράιαις, της νομαρχίας Κδ) 
του δήμου Κσβσλος. κλή­
θηκαν κοι θο μιλήσουν 
γιατροί οπό την Αμερική, 
τον Κσναδό, τπν Αγγλία 
κοι ουοικά οπό την Αθήνα 
και ιη  Θεσσαλονίκη.
Μεταξύ άλλων, ηερι- 
λομβάνονταί ο» κ.κ. Δη μή­
τρας Ωραιόπουλος, Νίκος 
Μαδιός, Αργυρής βεοφί- 
λόπουλος, Χαράλαμπος 
Γοθράς Μηάρι ΧάρΤοεϊ, 
Γεκαύνι ισηχάβα. Γσκς κ.σ.
Συγγραφέας Βασίλης Βα­
σιλικός κοι θο σκολουθή- 
σε» χρ λλ ιτεχ ν ικ  ό 
πρόγραμμα με τον διε­
θνούς φήμης πιανίστα Δη- 
μήτρη Σγούρο.
Ο πρόεδρος της οργα­
νωτικής επιτροπής, κλεό- 
ν ικος κολσ ϊτζίδπς, 
γιατρός του νοσοκομείου 
Καβάλος, μι«ώ\αος στους 
δημοσιογράφους είπε με­
ταξύ άλλων ότι: "Μέσο α­
πό το Συνέδριο αυτό θα 
δοθεί ευκαιρία για ένο γό­
νιμο και υψηλού επιπέδου 
επιστημονικό δ ιάλογο 
ηανωστο σοβαρά θέματα, 
το προβλήματο και υς ε ­
ξελίξεις της νεφρολογίας. 
Είναι π πρώτη φορό που
πραγματοποιείται
δριο "εκτός των 
δηλαδή οε επσρκιακήj  
λπ. Τα όσα θα ο ν ο « ^  
fioúv οπό δίσκεκρΦΕ
επιστήμονες και £i,5ÜVL 
τές θο 6ο ηθήσοϋ'ί Π
και θο εν πλουτίσουν , 
γνώσεις γιατρών 
λευτών και φοιτητή 
ρω οπό θέματα 
νεφρολογίος“ .
0 κ Καλοϊτζίδης 
μανε με την ευΚΟΦ'0^ 
έλλειψη μεγάλου κοι 
τόλληηου ουνεδΡ'^ο 
κέντρου ατπν κοβΜ*· 
οποίο Οσ πρέπει ^  




Συμμετέχουν το ηονεΓο· 
στήμιοχης Εοατώτ'πς. του 
Ιον  Νοέγκο. του ΙλίνόΤς, 
του Λονδίνου, της Αθήνας 
κοι της θεσοολονίκης.
Η τελετή έναρξης θα γ ί­
νει στο αρχαίο θέα τροιών 
Φιλίππων οπό ΐο ν  υφυ­
πουργό Υγείας- Πρόνοιας. 
Μανώλη ΣκΟϋλάΚη. ενώ 
την/Ορια ομιλία θα κάνει 
ο πρέσδπς της χώρος μας 
στην ΟΥΝΕΣΚΟ θάοιος
Β έ  ροιας παράσταση
τη ς “Εκφρασης”
τη ν  Τετάρ τη  27 ΜαϊοΜ
Τπν Τ ετάρτη 2Ζ Μαϊοιτ 1998 ί 
το βρά δυ , το  Τ ράρα © εα τρ ιιώ ς 
δομ ή ς -Ειςφρασχιπ το ν  ϋΗΠΕΟΕ ® 
ρ ο ια ς  θα  δ ώ σ ε ι πα ρ ά σ τα σ η  στ^ν 
α ίθου σ α  θεά τρ ο υ  το υ  10ου 2top°Ti 
s o u  ΣχσΑΰίοσ Β έρο ια ς (Πακάν°ν " 
Κ αΜ ιθάα).
Θ α  ιιαρουσιαστούυ:
Λ 9 Μ ΕΡΟ Σ
Τ ο  τραγούδι του νεκ ρ ού
Σκηνοθεσία: Εώοτας ΑηοστοΛίδ^
Χ ορογραφία: Σ οφ ία  Αντωνιάδου
Β’ Μ ΕΡΟΣ
"Πάμε: παράσταση“ (επεισόδια ^  
t o  θεατρικό έρ γο  του  Α νδρεα  ΑΥΫ* 
Λάκα ” Ανεβάξουρε: ¿ ν α  ¿ργοΗΪ) μΕ ̂  
ν ικά  ΰυθυνα του  Ο δυσσέα Γωνιά,δ^
Το πρόγραμμα  
τω ν βρομοηογίω ν
τω ν κ τ ε λ  Ημαθίας
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
&SP01A - 0E I/N IK H  
5.ac ε . ϊ0 . β « Τ  7.15 7.50.7.457, 8 15. 
8 .4$Τ. 9 .9 Λ5Τ 13. 10.30. 10Λ5Τ. 11.15. 
Π.45Τ,. 11 50. 13 15 12 457 12.45. 1Î.10. 
13. ST 15.SO. 14 JO VÍ.4ST 15.15. 15 45Î. 
I t . . - T. 1$AST 17.iS  1J.45T. 18. t e 40 




G.50, Μ .30, 19.45
ΒΕΡΟΙΑ -  ΜΕΛΙΚΗ - Α Λ Ε Ξ ΑΝ Δ Ρ Ε ΙΑ
O E L 'M K H  - ΒΕΡΟΙΑ
5 ¿5. ε.ΐΟΤ, G.1S. Ç45 7.25. S.07T. 8.15. 
8 50. Ο.ΟΟΓ. 9.ΪΟ. 9.50. 10 Τ, 10.50. 11Τ. 
11 5C. 13 Τ. 12.05. 12.SD. 1ΪΤ . 1 Î.30. 14Τ. 
14 05 14.4ST. 14 SO. 15.30, 1ÍT. 16 15. 
16 50. 17Τ, 17.50. 161, 18.50 1«Τ. 1945, 
30.107. 20.50. 21.15
ΝΑΟΥΣΑ - ΒΕΡΟΙΑ
6.15. 7.20. 7 45. *  20 Β.30. 9.70. 10.20.
V . 20. 17.20 12.45. « 2 0  14.15. 14.Α5 
15 20. 16 20. 17 30 17 45 18 20 19 10.45. 
20.35
ΝΑΟΥΣΑ - ΘΕΣ/ΜΚΗ
Ε.157. 7 71ΧΤ. 8.20Τ. 9 .20Τ. 10 .2ΟΤ 11 ̂ ΟΤ, 
12.?0Τ, 1 ί .207.14.707. 15.20Τ, 1$20Τ 
17.70Τ, 18 207. 20 35 
θ ά 4 Μ Κ Η  -  ΝΑΟΥΣΑ 
έ  107 8.00Τ. 9.00Τ. ΙΟ ΟΟΤ 11.00Τ. 12.007 
13.007. 14 .007.14.457.16Λ0Τ. 17.00Τ. 
18.00 Τ 19 007 20 50 
ΒξΡζΚΑ -  7ΙΑ0ΥΣΑ
έ.30  Ο « .  7.03. 7 43. 8 40. *.55 . 9  55. ΤΟ 55.
Τ1.55 12 30 13 30 .13  45.13.55.14.30.
14 45 15 40 16 55 17 55 13.55. 1005. 10 55 
ΒΕΡΟΙΑ ♦ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 
6 ΟΟ 745 >0 45 12 10 14 40.19 00 
ΚΡΥΑ Β Α Υ ίϋ  - ΒΕΡΟΙΑ 
7.00 £ 50 12 00 1 ί  30 15 ¿5 ΪΟ 
ΒΕΡΟΙΑ - ΕΔΕΣΣΑ 
7 55 9.30 11 17 3014 45 
Ε£ΡΟιΑ .  ΜΟΙίΟΣΠ.ΤΑ 
615 η  15 




6.50. 8·15 Ν.η, 9-S0. 11 . 10.13.30Ν.Η
16.40. 13.00, 20ΌΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ -ΜΕΛΙΚΗ - 0ÉP j¡£ *
6.30M.Í1, 5.15. 9-JON. 11.10. 13.05. 1^
16.40, 18.10. 20 Ν ^
ΒΕΡΟΙΑ - ΚΕΦΑΛΟΧΏΡΙ - ΑΛΕΞΑΜΡε
6.30. 12.15, 14.30. 19Λ 5 
ΒΕΡΟΙΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑ 
9.05. 15.30
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΛΕΙΔΙ - OEI/N¡¡H
7 20 MeA., 9 45,12 30. 14.50. 10·5ϋ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΝΗΪΙ 
7.Ϊ0, 10, 14 05. 1G. 10.15 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ -  ΚΕΦΑΛ, - β ΕΡ°|Α 
6 45. 20.15
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΕΠΙ«. ΛΟΥΤΡ0
8.20.. 14.15 .
©ΕΙ/ΝΙΚΗ - ΚΛΕΙΔΙ - ΑΛΕΞΑΝ ΔΡ^  
8.20 11.1S.13.50. 15, 1945 
ΑΛΕΞΑΝΟΡΕΙΑ . NE0XÛP1 
7.10. 8.20, 12 30, 14. 10 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΠΡΑ1ΙΝΑΛΑ 
640. 9. 13. 14.S0, 19.20 
ΜΕΛΙΚΗ - ΟΕΣ/ΝΙΚΗ 6 15
ΑΛΕΞΑΓίΔΡΕΙΑ - DWfJUCB 
ç.OOÎ tT. 197
0 ΕΣ/Ν1ΧΗ . ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
7Τ. ÇT. 11Τ
ΒΕΡΟΙΑ - ΑΘΗΝΑ
8 .5 0 , 2 0 .5 0
• TP Ϊ> »5 1545
ΤΗΛ. ΠΡΑΚΤ. QEPCUiïi-eM K - ΤΗΛ.ΠΡΑΚΤ. 06Σ/ΝΙΚΗΣ:
C S]A K H ~ iΙΑΚΗ 24 MAIOY 1998 ΛΑΟΣ ΙΕΛ. 5
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Κ. Καραμανλής: Στόχος μια ισχορή, 
αηοίεΛεοματική κο\ έντιμη κυβέρνηση
oe εΓΡην,κ<* συστρύτευση πίστης και αγώνα οηηύ- 
n 'J0 Πρόεδρος ιης  Νέας Δημοχρατίοςκ. Κώστας Καραμανλής 
IJ  tfiv ομιλίο os συνεστίαση κομματικών στελεχών στην 
*Ι0ιλ · ' otoBpó της μοροθώνισς περιοδείας του σε
ΐης Μακεδονίος nou θα ολοκληρωθεί tnv Κυριακή.
νΰφερόμενος στα γεγονότα που τους τελευτοίους μήνες 
■ίΚκοδοτουν την πορεία υηοβόθμισης του τόπου μας. στην 
, 1°%ηοη κοι στον αποκλεισμό της χώρος οηό την ΟΝΕ. ο κ* 
^μονλήζ τόνισε ότι η αποτυχία Σημίτη είναι η τιμωρίο όλων 
ν Ελλήνων, αφού τα δεινό που σήμερα μοατίζουν τοντόπα 
Qf σοβαρότατες κοινωνικές επιπτώσεις τους δεν είνοι 
αε ένα οικονομικό οχεδιάγρσμμο σλλό μεγάλο ηρο-
^ήροτα.
. J W *  πολιτική που η κυβέρνηση οψορμόζει με συνέ- 
* είνοι η πολιτική των φόρων που τα τελευτοία χρόνια 
χολικά αυξήθηκαν κστσ 2.5 τρία. όρχ. Επειδή η κυβέρνηση 
να περιορίσει τη σπατάλη κοι να έρθει σε ευθεία 
'^οαυοη με το κομματικό κρότος που έχει οικοδομήσει 
“ ^πχ& με ¿ιαρκώς αυξανόμενες φορολογικές επιδρομές 
•ν Ελληνα φορολογούμενο που στο συντριπτική του ηλειο- 
Wû έχει εξαντλήσει τη φοροδοτική του ικανότητα. 
**νβέρνηση Σημίτη έχει τεράστιο ευθύνη για την ηεριθω- 
ίν  '^ση ™c χώρας η αποτυχία της πσλιτικήςτης. η αδυνομίο 
(||; νά χάνει την πολιτική που όφειλε νο κάνει έχει ως συνέπεια 
' ν Ολοένα ουξσνόμενη κοινωνική σκληρότητα που την πλπ- 
0uy όλοι οι Ελληνες και ιδιαίτερα εκείνοι nou έχουν 
°ήύχερη ανάγκη: or συνταξιούχοι, αι νέοι άνθρωποι, οι 
ϊέζ.
ϊόλήγοντος ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι στόχος όεν 
'°ι μόνο η εκλογική αναμέτρηση, νσ κερδίσει η Νέο Οημσ- 
L°*io τις εκλογές. 0 στόχος είνοι ισχυρή, αποτελεσματική, 
'^μη και ¿μηροσθοΒορής κυβέρνηση γιδ την Ελλάδα, μια 
JEpvnon που θα ηει κάνομε το χρέος μος για την πορεία 
Ρούχου χδηου.
Ζ ή τ η σ η  σ τ α  ΒουΒή γ ια  τ ο υ ς  κ υ δ ε ρ ν η σ τ ικ ο ό  
π ε ιρ α μ α τ ισ μ ο ύ ς  σ τ η ν  π α ιδ ε ία
l Jn διεξαγωγή προ ημερησίας διστάξεως συζήτηση στη 
/^πή για την παιδεία, σε επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, ζητεί 
ζλιστολή του προς ιο ν  Πρόεδρο της Βουλής ο Πρόεδρος 
F  Μίας Δημοκροτίσς Κ. Κώστας Καρομονλής.
Οπως επισημαίνει στην επιστολή του ο κ. Κοραμονλής, την 
πολιτική της κυβέρνησης οτον ιδιαίτερα ευαίσθητο και εθνικώς 
κρίαιμο τομέα της Παιδείας συνθέτει ένα σύμπλεγμα ασυγχώ­
ρητων παραλείψεων κοι ερασιτεχνικών χειρισμών. Η κοτ* ευ­
φημισμό μεταρρύθμιση στο χώρο της Παιδείας έχει εξελιχθεί 
σε πεδίο σχεδιασμών επί χάρτου κοι πειραματισμών με θύμο 
την πιο σημαντική και ηισ παραγωγική εθνική μας επένδυση.
Για τους λόγους αυτούς και ιδίως εν όψει του ότι η κυβέρ­
νηση φαίνεται νο θέλει να προχωρήσει ομεσως μετά την 
έναρξη ταυ προσεχούς σχολικού έτους σε εφαρμογή των 
προχειροτήτων nou προσπαθεί να εμφανίσει ως πρόγραμμα για 
την εκπαίδευση, είναι απαραίτητο νο διεξαχθεί συζήτηση στη 
Βουλή οε επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων, για την κυβερνητική 
πολιτική στο χώρο της Παιδείας.
Η κ υ β ε ρ ν η τ ικ ή  ε μ μ έ ν ε ι σ τη  σ τ ε ίρ α  ά ρ ν η σ η  τ η ς  
γ ια  τ α  μ η  κ ρ α τ ικ ά  π α ν επ ισ τή μ ια
- Η Νέο Δημοκρατία καλέ· την κυβέρνηση να αναθεωρήσει 
την όηοψή της στο θέμα της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστη­
μίων στη χώρα μος, αφήνοντας την πείσμονο ópvnort της και 
τις αναχρονιστικές βέοεκ της.
Οπως επισημαίνει ο Εκπρόσωπος Τύπου του Κόμματος κ. 
Αρης Σπηλιωτόπουλος. σηορρϊητοντας με τηνηλειοψπφία που 
διαθέτει στη Βουλή την ηρότοαπ της Νέα Δημοκρατίας γιο την 
τραηοηοΓηαη του άρθρου 16 του Συντάγματος για την ίδρυση 
μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, η κυβέρνηση 
óianpórtti βαρύτατο αιόηημο. Ε μ μένοντας στην κοντόφθαλμη 
θέση tnc και ιπ στείρα άρνησή της αφήνει σνεξέλεγκη τη 
λειτουργία των πόσης φύσε ως ξένων σχολών. Εξ αυτού κοι 
μόνο του λόγου οε λίγο χρόνια θο επικροτεί πραγματικό χάος 
στο χώρο της Ανώτατης Παιδείας.
Υπάρχει ακόμα χρόνος μέχρι τη δεύτερη ψηφοφορία για την 
ένχριαη της πρότασης αναθεώρησης του Συντσγμοτος για να 
συμφωνήσει η κυβέρνηση σε ένα νέο, σύγχρονο συνταγματικό 
πλαίσιο γαι τη λειτουργία κρατικών κοι μη κροτικών πανεπιστη­
μίων, που θό οηατεΑέαει και τη βάοη της νομοθεσίας, η οποίο 
πρέπει κατά τρόπο εξειδυκευμένο να διέπειτη λειτουργία των 
μη κρατικών ιδρυμάτων.
Τ ρ ο χ ο π έδ η  γ ια  τ ις  ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις  π 
γ ρ α φ ε ιο κ ρ α τ ία  κ α ι η  ο σ τ ά θ ε ισ  τ ο υ  θ ε σ μ ικ ο ύ  
π λ α ισ ίο υ
- Αναλυτικό υπόμνημα με τις προτάσεις του Ε6ΕΑ γιο τα 
ηραθλήμστο του εμπορίου κοι της βιομηχονίας επέδοσε χθες
π διοίκηση του Επιμελητηρίου στην υπουργό Ανάπτυξης κοι 
Παηανδρέου.
Οπως εηεσπμονσν οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου, 
πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η γραφειοκρατία και η 
οστόθειο του θεσμικού ηλοιοίου και των νόμων στη χώρο μος 
απορροφούν το 90% του χρόνου ιου Ελληνα επιχειρημοιίο* 
ενώ χαρακτηριστικό είνοι το γεγονός ότι για tnv υλοηοίηοη 
μιος επένδυσης αηοιτούντσι 17 όόειες κοι εγκρίσεις κοι εμπλέ­
κονται 14 δημόσιες υπηρεσίες!
Αναφερόμενοι στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων οι εκπρόσωποι του 
ΕΒΕΑ τόνισαν ότι ον το κρότος επιθυμεί νο όιευρυνοεί η 
βιομηχανική 6όοη της χώρας τότε τα ίδια θα πρέπει νο φροντί- 
οει νο προσφέρει καλύτερες και Φθηνότερες υπηρεσίες στους 
τομείς που αναμειγνύεται. και υπογράμμισαν μεταξύ άλλων 
την ανάγκη:
'  μείωσης των υψηλών συντελεστών κόστους στις τιμές της 
ενέργειας, στις οδικές μεταφορές, οτις υψηλές ασφαλιστικές 
εισφορές και στην υψηλή φορολογία.
* διαφάνειας στις κρατικές προμήθειες για τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή μ»κρσμεαοίων εγχειρήσεων
'  ένταξης των εμπορικών επιχειρήσεων στους οναηιυζιο- 
KOÚC νόμους και οτα κοινοτικό ηρογρόμμοτσ χρηματοδότησης
χρηματοδότησης σεμιναρίων για τηνεπιμόρφωοπ του προ- 
οωηικού των επιχειρήσεων
■ προώθησης tnç κατάρτισης του εμπορικού μητρώου,
Φ ρ ο ύ ό ε ς  ο ι ε λ π ίδ ε ς  γ ια  μ ε ίω σ η  i n ç  φ ο ρ ο λ ο γ ία ς
- Παρά το αίτημα του συνόλου του επιχειρηματικού κόσμου 
ΚΟΙ βέβαια των φορολογουμένων πολιτών ολλά και υς πρό- 
σφοτες διαρροές atov φιλοκυβερνητικό Τύπο για μείωση της 
φορολογίος. η κυβέρνηση παραμένει ανένδοτη κσι δεν σκο­
πεύει να προχωρήσει οε φορολογικές ελαφρύνσεις.
Μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρωθυπουργό και 
τον Διοικητή tnc Τραπέζης της Ελλόδος. ο υηρυργός Εθνικής 
Οικονομίας κοι Οικονομικών κ. Παπαντωνίου δήλωσε ξεκάθαρα 
ότι δεν υπάρχει σκέψη γιο μείωση της φορολογίας.
Ανοφερόμενος δε οτις προτάσεις του επιχειρηματικού κό­
σμου. όπως διατυπώθηκαν στην ετήσιο Γενική Συνέλευση tou 
ΣΕΒ. γισ εκτεταμένες διαρθρωτικές αλλαγές στο δημόσιο το­
μέα και διεύρυνση των αποκρατικοποιήσεων, ο κ, Ποηαντω- 
νίου διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται η κυβέρνηση νο διευρύνει 
τον κατάλογο των ιδιωτικοποιήοεων.
ο ψυχρός πόλεμος της Ασίας
Ατλχί <ΑΠΕ> 
ν. έΡήμο Σιντ, κοντά 
Jüvcpa με την Ινδία. 
*οι τα αυστηρό φυ· 
ίΐενο πεδίο πυρου- 
ν δοκιμών του
άν.
p  δ Απριλίου, μηρό- 
¡u*'C τηλεοπτικές κά- 
* και σε εκλεκτούς 
^μένους, εγκοινιά- 
f  *νας νέος πύραυ- 
Q Hatf 5 Oh aur». 
os 9 λεπτό και 58 
GóflenTO. o Ghaurt 
J 1* 700 μιλιά. 
..ΠαΚΐστανικά μέσο e- 
J^onc μίλησαν γιο 
νίκη στην εκοτρα- 
u  ̂ ζήτησης ενός πυ- 
i¡ °ϋ που μπορεί να 
,^ ο ε ι gtouc ηυραύ- 
l^ t h v l  της Ινδίας. 
p k  της αντικαταοκο- 
^ς· όμως, μπαινίχθη- 
η δοκιμή ήτσν 
Ο  αφού ισ  ποκιοτόν 
ι,^ίΧοΐ να απαντήσει 
- Πυρηνική απειλή Της 
Χρησιμοποιώντας 
' Uftoüc της Βόρειας
ακόμη τις πέντε 
^ /^χες  ηυρηνικέοδο- 
*ής Ινδίας ηου ονα· 
ϋσαν τη δ ιεθνή 
Γ|ϊο. το Πακιστάν εί- 
°si να εισάγει μυ- 
.^Ορειοκορεοτικούς 
Nodong, που 
να φέρουν ηυ- 
^  όπλο. “Τώρα κατο- 
Κ ^ υ μ ε  τον οκοηό 
Κ^ζίδΐών που έκαναν
ί ^όοσμένο Φεβρουό- 
¡j Μάρτιο βορειοκο- 
ε ιδ ικ ο ί στο
V ’ 6Γι?ιώνει Μ'α
\ £ ηηγή στην εφημε- 
\ > η < έ ΡβΕ(>“. ξίνοι έ- 
t? vspó ότι βρίσκεται
Λ,^νίομός πυρηνικών 
* ένας Ψυχρός Πό- 
ι ής Ασίος - ηου θο 
> ^Ρύτερες εηιητώ-
Η Ινδία φοβάται την Κί­
να. μιο πυρηνική δύναμη 
που εξοκολουθεί να διεκ- 
δικεΓορισμένα εδάφη tnc. 
Η Ινδία είναι εηίοης εξορ­
γισμένη με την αποτυχία 
των προσπαθειών της νο 
εξασφαλίσει μιο μόνιμη 
θέση στο Συμβούλιο Α­
σφαλείας, Ταυτόχρονο, 
βρίσκεται οε μόνιμη έντα­
ση με τα ηοκιστόν.
Την περασμένη εβδο­
μάδα, το παχιστόν βομ- 
βόρδιοε ένα χωριό της 
Ινδίας, σκοτώνοντος επτά 
ανθρώπους. Το επεισόδιο 
πέρασε σχεδόν απαρατή­
ρητο από τις εφημερίδες 
των δύο χωρών.
το μεγάλο ερώτημα εί· 
ναι τώρα ον το Πακιστάν 
θα προχωρήσει σε δικές 
του πυρηνικές δοκιμές. Η 
ηγεσία της χώρος ουτής 
ήλπιζε νο οηοσπόσει πα­
ραχωρήσεις σπό την Ουά- 
σ ιγκτον (ο ικονομ ική 
βοήθεια ή όρση του ε­
μπάργκο όπλων! ώστε νσ 
μην ηροβεί οε δοκιμές. 
Κάτι τέτοιο όμως δεν έγι­
νε, αφού οι Αμερικανοί 
δεν σνέλοβον κομιό δέ­
σμευση.
Ο μεγοήύτερος φόβος 
τώρο του ίολομομηάντ εί­
ναι ότι το εθνικιοτικό κυ- 
βερνών κόμμα 8JP της 
Ινδίας μπορεί να επιτεθεί 
στο πακιστονικό Κασμίρ. 
-Το BJP εηεδίωχε να ανε­
γείρει έναν ινόουιστιχό 
ναό στη 6έοη ενός τζα­
μιού στην Αγιοντίγιο. και 
το έκανε*·. Λέει ο υπουρ­
γός Πληροφοριών του Πα­
κιστάν Μουοοχίντ 
Χουσσΐν, *Ήθελον να κα- 
τοακευόσουν ηυρηνηχό ό ’ 
ηλσ. και το έκαναν. Τώρο 
είναι η σειρά του Κο ομίρ 
κοι αντιμετωπίζουμε το 
ενδεχόμενο αυτό ως μια 
οοθορή απειλή.*
Εάν οι Ηνωμένες πολι­
τείες δεν κάνουν κάποια
κίνηση που νσ εγγυάτοι 
την ασφάλεια τοϋ Ποια- 
στάν. ο< πυρηνικές δοκι­
μές του τελευταίου δεν 
θα αργήσουν. Οι υηοσιη- 
ρικτές των πυρπνιχών δο­
κιμών της Ινδίας 
υποστηρίζουν ότι η χώρο 
οδηγήθηκε στην απόφα­
ση αυτή φοβούμενη τη σι· 
ν ο - η α κ ι ο τ ο ν ι κ ή  
συνεργασία στους τομείς 
των όπλων Και ϊων πυ­
ραύλων.
Η αντιπολίτευση, όμως, 
δεν πείθεται ότι αυτός ε ί­
ναι ο πράγματι κός λόγος. 
Η συνάντηση ηου είχε άλ­
λωστε τηνπερσσμένη πέ­
μπτη με τον 
πρωθυπουργό Ατά λ Μπε- 
χόρι Βαζηόνι. όπου εηρό- 
χειτο να εξεταστούν οι 
εξωτερικές απειλές για 
την οοφόλεια Της Ινδίας, 
κατέληξε σε φιάσκο. "Δεν 
έχει υπάρξει τον τελευ­
τοίο καιρό κάποιο όυσ με- 
νής μ ετα β ολή  οτα 
περιβάλλον ασφαλείας 
της Ινδίας ηου νο όικσιο- 
λογείμιο τέτοιο ριζική αλ­
λαγή πολιτικής", 
επισημαίνει ο πολιτικός ο- 
νολυτής Πραφουλ Μηιντ- 
βάι.
Κύριο μέριμνο της Ιν­
δίας είναι στην πραγματι­
κότητα νο αρχίσει νο 
αντιμετωπίζεται στη διε­
θνή σκηνή ως μια σοβαρή 
δύναμη. Κσι ο μόνος τρό­
πος νο το πετύχει είνοι να 
αποκτήσει το ίδιο όπλο με 
τα άλλα 5 μόνιμα μέλη 
του Συμβουλίου Ασφα­
λείας.
Η πεποίϋηση αυτή αντα­
νακλάται στην ισχυρή υ- 
ποατήριξη της κοινής 
γνώμης προς το κόμμα 
Β.ίΡ- Πράγματι, η αντί­
στροφη μέτρηση για τις 
πυρηνικές δοκιμές όρχιαε 
οτις 23 Μορίου, όταν ίο  




νται με ιο  BJP και τον 
πρωθυπουργό προσπα­
θούν να εντάξουν τις πυ­
ρηνικές δοκιμές οε μιο 
επιθετική ινδουιοτικπ μυ­
θολογία ηαυ. όπως υπο­
λογίζουν. θα συσπειρώσει 
το εκλογικό σώμα.
Οι nupnvjxêc δοκιμές, 
λένε, οναθίωοον την πα­
λιό δόξα της Ινδίας, Κσι το 
μόνο κόμμα που τόλμησε 
νο προχωρήσει ο'αυτές, 
οψηφώντσς την ονιίδρσ- 
οη της διεθνούς κοινάτη- 
τος. ήχον το BJΡ. autó 
όμως οφορούν τους Ιν­
δούς. Η ευρύτερη συνέ­
πεια των πυρηνικών 
δοκιμών tnc Ινδίας είναι 
ότι σνατίνοζον την εύ- 
θρουοτη διεθνή συναίνε­
ση υπέρ της Συνθήκης για 
tnv  Απαγόρευση των Πυ­
ρηνικών Δοκιμών κοι, μαζί 
μ αυτήν, τον στόχο του 
πυρηνικού αφοπλισμού.
•Είχαμε πείσει τους Γάλ­
λους“. σχολιάζει ο ΝΐέηΟι- 
ντ Κυντ οηό τη Διεθνή 
Επιτροπή Ατομικής Ενερ- 
γείσς, που εδρεύει οτη 
Βιέννη. "Οι Βορείσκορεό- 
τες είχονδιοκδψει ΤΟ πρό­
γραμμά τους. Πηγαίνομε 
καλά. Τώρα οι Ινδοί έσπα­
σαν το ταμπού. Η δυναμι­
κή που υπήρχε έλαβε 
τέλος.
Το μόνο ερώτημα τώρα 
είναι πόσο αποτελεσματι­
κές θο είνοι οι οικονομικές 
κυρώσεις ηου θα επιβλη­





Ασθμα, έκζεμα κσι επί­
μονό συνάχι ταλαιπωρούν 
εκατομμύριο ανθρώπους 
ηου υποφέρουν σπό αλ­
λεργίες.
ΤΟ άσθμο έίνοι π πιο συ­
νηθισμένη χρόνια παιδική 
νόσος στην Σέρμανία. ό­
πως τονίστηκε στο συνέ­
δρ ιο της Γερμανικής 
Ομοσπονδίας Αλλεργίας 
κοι Ασθματος (ΟΑΑΒΙ στη 
Βόνη.
Το 14% των μαθητών υ­
ποφέρουν οπό άσθμα, ίο  
αναπνευστικό ηρόβλπμο 
που συχνό προχαλεΐτοι ο ­
ηό αλλεργίες. Το 1/3 επί 
του συνόλου του ηλπθυ- 
ομού εκημότοιότι υποφέ­
ρει οπό μιας μορφής 
αλλεργία, εηεοήμσναν οι 
εμπειρογνώμονες.
Οι ειδικοί προβλέπουν 
αύξηση του οριΟμού των 
αλλεργικών, δήλωσε η 
εκπρόσωπος της ΟΑΑΒ. Α- 
ντρέα ουαλράφεν. Η βιο­
μηχανία κατασκευάζει 
ηολΛό προϊόντα γιο να 
βοηθήσει τον ολοένο αυ­
ξανόμενο αριθμό των πα- 
οχόντων.
Σ* ουτό περιλομβόνο- 
ν ίο ι ειδικό κλινοοκεηο- 
ομοτσ. ηλεκτρ ικές  
σκούπες, συσκευές που 
καθαρίζουν τον οέρο. 
καλλυντικό και υποοίΐ* 
λεργιχά παιχνίδιο γ ια το 
παιδιά. Οσοι είναι οΛλερ-
γικοί στο λάστιχο μπο­
ρούν τώρα ν’αγοράζουν 
νέο προφυλοκτικά χωρίς 
λάιεξ.
Οσοι υποφέρουν χρησι­
μοποιώντας ο ικ ιακό  
οκεύπ αηό νίκελ, μπο­
ρούν ν'ογοράζουν μρχοί» 
pro κουζίνας χωρίς νίκελ.
το συνάχι αποτελεί την 
πιο χοινή αλλεργία κοι 
ηροκολείται συνήθως οπό 
τη γύρη που ojcjpeítoi 
στην ατμόσφαιρα. Τσ συ- 
μπτώμοτο είνοι το φτάρ­
νισμα, κνπσμό στη μύτη 
και οτα μάτια κοι ανσ- 
ηνευσίΐκά ηροβλήματο.
Την άνοιξη έχουμε πολ­
λές ολΑεργίες με ιη  γύρη, 
η σημαντικότερη είνοι ο 
αΛΛενικός κοχόρρους. Οι 
καιρικές συνθήκες χις ευ­
νοούν, δ ιευ κρ ίν ισ ε η 
Ουολρόφεν.
Οι ειδικοί έχουν εντοπί­
σει 20.000 ουσίες που εν­
δέχεται να προκαλούν 
κνησμό. "Μπορείς νο γί­
νεις ολλεργικός οε οποια-
δ π ποτέ ουσίο κότω απά 
τον ήλιο. Ος το πλέον επι­
κίνδυνο είναι το τρίχωμα 
των ζώων, το νίκελ, το κο* 
τοίκίδια ζωά, η μούχλο. το 
λάτεξ καί το γάλο“, πρά- 
σθεσε. Υπάρχουν ο κόμη 
αλυοιδο>χές οργανικές ο- 
ντιδρόσεις. όπου όπου μια 
αλλεργίο ακολουθεί μια 
άλλη.
Γιο παράδειγμα, μιο ορ· 
νηακή πντίδρσσπ στη γύ­
ρη, μπορεί νο ενθαρρύνει 
αλλεργίες στο μήλο, το 
σχλάδι. το κορύδισ κοι το 
κεράσια, Υπάρχει ευρείο 
οειρό φυσικών αντιδρά­
σεων οτις αλλεργίες. Στο- 
μοχίκές, γαστρικές και 
συναφείς οοθένειες, ά ­
σθμα, έκζεμα, πρησμένα 
χέρισ και ημικρανία μπο­
ρούν να ενιοχύοντοι σπό 
αλλεργίες,
Η διάννωσπ των αλλερ­
γιών οποτελεί μακρά δια- 
δικοοίο, ενώ η αιτιολογία 
τους είνοι δύοχολο να
βρεθεί.
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201 100 τ μ. *¿vrco. 2oc ύθ-
21) 96 Γ μ. locóp κέντρο
22) 12$ t  μ., îoeôp . «vi»*? 
25) 53 t  y 1oC $o kcvtoo 
2·ΐ) 110 τμ  Oco^fis'í
2 S) 104 χ.μ 3acfiç* noCdpi 
2€> 50 r  V , 2ος ομ Γιραμπ- 
8coc. 15.5 Εκοτ 
27 )200τμ  fiioïnonxto 
?2Ι Sß Ι.μ . 7ος 6o. Doonrr.
eioc
20) tu .. ÍOC Ù0. ΚΤΕΛ 
50) 75 t .u  ocupe  otn 
Û to M -a i
3>t 150 T.u 10C60-<evTpo 
52) 52 tu  10CÔO- VPOifiEici 
33)357 35 toe  óu_ váínpfw 
34Ϊ 25^50 1 «  óo.. γοοφ^ι’σ 
551 JO t  u μογο$ k¿vt(>o 
30) 25 Ιμ . μτγο^ί κ^νφΟ 
17) 57 TU μογοίί ΚΤΕΛ 
33) 100 T U μονο# ΟροΛάγι 
39Ι 507 *00. 5SÛ. 447 χ.μ. 
Πα,·όί>ομο
40) 110 ( μ. <Χκόπ£δο γε*
ΥΓΡΟ
4ΐ>2Κ>Τ.ρ KÍWOO. ΰΐκότιε· 
fio
42) 730 t.u . ο ι remote ηε·
6ιθχ K0r<>o<j
03? 2.500 χ.μ a«CS1túo Y«
WI/EOYÖÖ
A4) 4.5 CtpiuucrcQ ßapSa. 
pte oKöntfio
ηΟΛΕΓΓΑΙ ο ικ ία  μ« κα τά σ τη μ α  o to  κ£ νχ $ α  τ η ς  ΜΒΛίκης 
1 1 0  t - 0 . f ic jó v tio ) , 1 1 0  ε .μ . U o c o p . l  νω νισ κά . κατΔΛΛοΛο
κα ι γ»π φ ά π ε ζ α .
ΟΟΛΕΠΆΙ δ ιο μ η χ ο ν ικ ό ς  χώ ρος S .000  t  μ . τρεΓς icofiva· 
η ο θ ή κ ε ς τω ν  5 θ τ .μ .  σε α γ ρ ο ιε μ ό χ ιο  11 ο τρ Ε μ .π ερκρρσ γ* 
μ ί,νο  κο ι o ix fa  7S  τ .μ , η ο σ ά ν  100 .000 .οοο  ¿ ισ όοπ μο  
1.1DO.OOO τ ο  μ ήνα
ΠΟΛΕΙΊΑΙ ξ£ν0*0Χ £(0  CE QYpOIEUÓXlO 10 o rp ,. S00 μ . 
ο η ό  Ο ύηοσοο 75 ο ω μ ο τίω ν . ρ ε ο τ « ρ ό ν . τ ιμ ή  J5 0 .o co .o o o  
ορχ.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ΐ ε ν o ó o w ío  σ τ  α γ ρ ο τεμ ά χ ιο  10 σ τμ  . 1ο α ιη  
6άΛθΟΟΟ. τιμή 170.000.000 6ρκ. 39 66JUOTÍWV 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ τα ιψ Λ ϊκ ι 1$.ΟΟ0 σ τρ εμ . 50 0 .00 0  CCO fip x  
ΠΟΛΟΥΗΤΑΙ 70 dtp. flílltOÍOV EPVOOTÓOIO OffltrlnOr 
CFtPV ΚπβΡοΛα. 16 0 0 0 .0 0 0  Opx,
η η π ρ ο φ ο ρ ί ε ς  η .  ζ ά π π α
z n J L  0 3 3 3  «  2 3 . 5 9 2  
M l  0 9 4  -  5 2 1 . 7 3 1
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΓΠΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
A N T. N. ZA f l Κ  A E
Μ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 4 -ΒΕΡΟ ΙΑ 
ΤΗΛ- ΓΡΑΦ. 72295, OWL 64456, ΣΕΛΙΟΥ49354
ΠΟΛείΤΛί fiipu tp icuu  Í 7  t .u  χοντίι <πο Μουσαίο, 
f  ΝΟΙΚΙΑ7£TAI άιάραφπ μσνοκαπακία πίσω οπό ro  τζομΐ 
μεγόΛο ouñrt χοιάϋίίπΛπ uóvp για ταβδηνο
ΠΰΛ£)ΓΝ 3Ü01 μ Λκόιίεώο <κην Koatavrá οε ηςλΟ κοΛή t u  ή. 
ΠΟΛΗΓΑ) D te 'ío fiiou ií'W U fl 123 τ.μ . με o ie p u ó  >a!)i?ci(f¿s 
AouC erro ποοο*:ΐι>οκι t
π û/ι estai ονκάηςόο r? S t u χα-πά στο Πριστήονα r^Afou. 
ΠΟΛΕ JTAt Otiülíi tte T 400 μΛίΚΐ xûvtô Cto ΠοΛυκΛΰΟ̂ ό 
6N0IΧΙΑΖΕΤΑΙ μιτνη  ̂1151 U.KVÎVirO. 10Β tnCr/iΛ κΛ C9t U.notOO 
nOAEHA) ΟίΛο στην Γμιπότομο 2δδ \  u. μ ε malvó Ot, ηίρκρροΥ’ 
u iv o  ü iu f ir it te  5.5 cníitu
7HTú'iTÍTÁJ ¿NcptoteuiKo noac<5U£cn fiiW n c i'
ΠΟΛΕΙΤΑΙ n û i/ * if  1 1 5 1 u u t  nûrfiiH  o tn v  HPo i î î 'o Tôt ρμενιου 
flpA flTA l UOvûti Ut 7? t u  rofrvtiO CUV 72 t.g  νπόγαο «Ci) 
ntttâp« κονία  Oti> CrO finy  oxon tio
ΠΟΑίΐΤΑ) UciVOlÍ  îû  T U K.GVrà Ote· Zt.oU
ΠΡΛ^ΠΑΙ MJfiá'Or 3 Oto CU O to te - iu o  Cctvr XUfiííVOiUlCi)
nOAOÍAj C rk fifitte  703 u ítpc t kQvtá Oto <bovóú(ü trie  Kunpow
nC'AElTAl xupúc-i 11 OtpCu uc ΟΟώόκινΰ Ce rtepoY^Yrt
ηΡΛΕΐΤΑί 6-<u¿DiCUO 166 i #  στην o fió  M a iio v fa o o u x / 5c <x> 
Ui ·?0Λ3αΤΚ11 Q(Ü iú í rícxi
r»5AEÍ7Af 5U2UK1 ikTtHJtvtrp toónco  1400 κ<  «  κΟ ίη nató- 
cxticn και οαΛ,ΊΔ t^ tp û
ΠΡΑΕΙΤΛ) öiOuipKJyä 16Ρ t  μ Otnv αώό TucurltCUVCC μ ί  o ta  
ljurû κ α ί ις - ί^ ρ  και teíte>
ttdA&TAf fiícu¿*ic-u0 97 r  μ rrw ró  οταοοαπεο u ó p > tt ΓτοΟο
ΠΟΛΟW TAJ οικοπεΛοκώθ£«&α <πηυ ΚπΛή Παν«γ\έ 10 ΧΟ’ 17 
c ro tu a ro
Π2ΛΕ1ΤΛΙ íC ow tfluar:> ;óc χώοος > 1 1 μ. 140*31) crtnVM ΑΑ;- 
íi?vi>S¡ao cró-v 1ο 6|>OrpO.
p jp iK lC O M A l vkflpociYifpcc û iûp ti» lauerer *.ot ro flA á  ucr/e- 
¿IO μίΟΟΟΤΛΥ non π.
ηα\ζ<ΤΑί otsrtecfio πη-μ  en fi to  v iv ic io  o t noA.j κσΠπ tiuñ
npAOWHA! onAnefia 4 t «  7 <ríü 'V cvj\Ci *o » io  7 in  S fla  
Ap^cvn^u
te *γης BujíAd íoncvcvp  nrrO to>,·aaMUAl ΰ<0μίρϋϋ9 11í t l> 
OIE? με 2ΛΓΧΛ X V*C toi \ÍO*í
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΠΟΛξίΤΑί ό ίομερ ιαμα  
117 ι,μ . 3ΔΣΚΛ σε 
ípfa tfiínsóo με πάρ- 
KJYx στην ΚοΑΠιθέα. 
Τιμή προσιτή, flñnp. 
t n f l . 23201 ΙΜ1Ι
πολεγγαι σπίτι στους 
Γεωργιουούς 6υόρο· 
φο 130 τ.μ. σ όροφος 
με ñouI  κοχοσκευή ο 
1ος κοι με órWa 50ο 
τ.μ. οικόπεδο, flflnp, 
τπή-0331 « 61337.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κοχόσχημο 55 
τ.μ. οτπν Ποτρίόο στο 
όημόσισ δρόμο προς 
Wóouoo, ílñnp. χηπ. 
0331 -61857
ΠΟΛΕΓΓΑΙ μονοκοτσικίο 
με 3 σχρ. οικόπεδο 
οτπν Πατρίδα 8έ- 
ρο ισ ς,λου ξ κατα­
σκευής. ΠήΓφ. xnñ, 
62566.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα ε ­
πί της Ανοίξεως απέ­
ναντι από την 6ήηό, 
6ος όροφος. 108 τ.μ. 
3ΔΓΚ ΠΑηρ. xoñ, 
65212 δέροια. ώρες 
καταστημάτων
ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφ είο  47 
τ.μ, με δυο χώρους. 
WC. σχομ. θέρμανση 
στην οδό ¿ωγιοηού­
λου 1 {απέναντι οπό 
τπ Νομορκία * 1ος 
ορ ) Πληρ. τηλ. 25339 
Και 094-616868
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 35 
τ μ, στη £κρσ (περιο­
χή Μουσείου). 3ας 
ορ. με πολλά εξτρό. 
Πλπρ. χπη. 60Û0O κοι 
66209
nOAOVNTAi ο) διομερί- 
αμαχα κοινοΰρνιο έ* 
χοιμα νιά κατοίκηση 
6) Αν οος ενδιαφέρει 
να επ ενδύσετε το 
χρήματό αας σε ακί­
νητο ηου είναι ενοι­
κιαζόμενο. πωΛσύ- 
vtol γραφεία από 25 
τ.μ. έως 103 τ.μ. Λζια 
ενοικίου καχά γρα­
φείο οπό 50.000 έως 




παροχή 670 τ.μ. στη 
Βέροια. Πληρ. τπλ. 
031 - 314152 (Μ1>
ΕΥΚΑΙΡΙΑ πωλεΓχσι οικό­
πεδο οχο ΛιανόΟρόχι 
Βέροιας εκτόσεως 
1180 τ.μ. Πληρ. ιηλ. 
0392 -28283 και 094- 
93iß0ß tt, ΰημήτρπ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Χωράφι 3 
στρεμ, με ροδάκινο 
LOAOE Κουλούρα Η­
μαθίας. Πληρ τηλ. 
97515
πολουμται χωραφοοι* 
κόπεδα 2.5 στρεμ. 3 
στρεμ. κοι Θ.5 σιρεμ. 
ίρ ετο ξΟ  ο λ λ α ν ιο -  
ποιίος Βεροίος κσι 
Μακεδονικής Επιπλο­
ποιός* στον Κρεοοιό 
Βέροιας. Πληρ. τηλ. 
276Α5 Βέροια
Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ο Υ Ν
Ε Ρ Γ Α Τ Ι Α
2HTOYNTAÍ γαζώτριες - 
κσπτορόπτριτς και α­
νειδίκευτες για μηχα­
νή. Πλπρ. ιηλ. 65396 
9 Μ 1 Ϊ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ καριέρας με 
μισθό, ΜρσμήΟειες, 
bonus οπό ιπν ΑΓΡΟ­
ΤΙΚΗ ΖΩΗΣ. Απαρσίχπ· 
to  Ο-ιογραφικό. βενι· 
ζ έ λ α υ  a s  8 Ε Ρ 0 ΙΑ ,  
ΧπΛ. 2 2 5 0 6  ΚΟί 2 0 0 0 7
2ΗΤΕΓΤΛΙ δειτ,'όρ» μέχρι 
35 ετών γισ εοοατό-
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ε Λ ΕΑ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Παλιός Κ τνφ ιια κ ; 71 {2ος όροφος) 
n h .  0 3 3 1 - 7 2 . 7 2 9  7 3 . 6 7 5  ^  Β Ε Ρ Ο Ι Α
IKTQ 4 iou¿pk)uo ancftúttvc
UMpmoíc.
nO A tiT A l filöUtpiQUC 117 
τ.μ . ΖώΙΚΧΛ t w n w i c .  ue λ 6ρ - 
κιγκ enm/ ΚοΛΛιάία.
ΕΜΟίΧΙΑΖέΧΑΙ μονοκατοικία 
2ΔΓΚ c to  Πΰοοκι«3>η so.ooo. 
ΠΛηρ. τηΛ. 7 Ϊ675 .
ΠΟΛεΐΤΑΙ fiiauiOöuo 100 μ2
3II  1ρς öounrp ftauSfiiaufîctJiç ισκτοτσ. Two npo-rtJctiwij çu- KCifrioc. MnopurioOio
nOilElTA) ótauáwoua 110 μ2 
<K>. 4oC oVaKDiViOuiVCi y*: ατομι­
κή etOUOYOfl o to  »¿vxpo
ΠΟ>\ΕΓΤΑΙ 6ou iç*0uo  \7'ό μ2 
Oö. Zue ÎÛÎKXjIKWC UE ΙκΡΙήά 
ií tp á .  τιμή 22 OOO.OOCI <#<.
nfîAÊfîAl fi)0Llt4i0Wû 118 t  u. 
00. 2oc JÛZKXAKftC kcnvoVpyo 
rñte*3Y τανάρκ: Kúnpou αμΛ 
ευκαιρίας
ΠΟΛΕΙ7ΑΙ otxxpofitouépiouo 
125 t u .  op.Xoc 3ΔΪΚΧΛΚ OOlíntO 
Λούε U: oteg. ©Épuavan, ηώρκΓ/- 
νκ, αποθήκη. Το ίομ ίν ι*
ΠΟΛΕΙΓΑΙ ûiOuép*5Uô 97 t.u . 
ορ. Ιος oounep Λόοξ 0*?μι«ρίς 
CtoTCEpUíVt
ΠΟΛΕΙΤΑΙ fi*nuC0«?iJ0 118  χ.μ. 
οο. soc ïû iKX i\K  oounco nonv- 
« f lt fo c  στον itocunoáo.
Π0Λ5ΙΤΑ1 óiajJípiOuú 100μ2 
ορ $ος 24Σ>^:λ Κ στον ΠρομπΒία.
ΠΡΛΕΙΓΑΙ οοοφ οέιομ ίΡ ίύμο  
125 ΐ.μ. ορ 2ας 3&Χ*Λ< ue «α- 
νχοσοκή C lo . οανηερ Hout, 
Koflfti&to.
ΠΟΛΕΓΓΑΙ örauipiC tiü Dö Χ.μ. 
ιΌ ι 7Ö t.U . OOcfiip ΛουΕ ηΛο- 
OÍOV ΠΛ. QOOROYÍOU.
ΠύΛΕΙΤΑΙ διαμίριαμο 1C9 
ί.μ . Q0. 2ος ÜÛIKXftic PE 3 *au-
Φ »Χ ίζ γχοοΛόπΕς κ »  noîiflô 
iZ ip i npounetoç.
ΠΟΛΕΙΪΑΙ fi4cutp»ou3 SO i y  
ορ. 4ος ZJÜOtAK ιΐ-ομοςρίζ
KûlVQÜPVhJ ατηγ KQftW iO.
ΠβΛ,είΓΑ) *ο μ « κ μ α  S7 vu 
ορ. 2<κ μΕ tZcKi κοτ nteO nefi. 
ήά ίξ τρ α  ό*πμπερΕς, πχον Προ- 
μ ηθ ίο .
ΠΟΛΕΙΤ« Chcuípícuo 55 X μ. 
ορ. ήος 2&Σ<*ΛΚ 
ΜΛηοΓρν E fin fic . n u n  
15,000.000 fipK.
ΠύΛΟπΪΤΑί δ*ομ ΐρ Ιαμ»:ό97 
t.U. Kâl 50 t.U - σε Vrti0«ï5pon
öOliccp flout Dinc-óouñ, ηΛρν
σί?ν r,rt, οροΛογίον. tv to flkç  
fiexxYç.
ΙΊΟΛΕΙΓΑ! γκοραονι^ρα 44 
t-U . op  loe, στον nooyr>8¿¡> 
δ ια  unvote ΙύϊΚΧΛΧ μόνο 
6.DOO.OOO fipx.
ΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ημιυπόγΕ« 1ΐ2 
Χ.μ, >-.Βι 103t.U. firtnobv Eflnôc.
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ yoovefa 23 t.u . 
και 18 -t.u op. 2oc ue roooovn 
OtnV f i l l . ΟροΛα'ι ί̂οο,
ΠΟΛΕΓΓΑΙ oiKCnttex-OOvO 5 
oxpt u. nfit·/ YOasiUiC Σ. Σχαθ- 
μού. ótóó
ΠΟΛΟΥΝΤΑί olkônîôû 4Ó0 
t.U. Kdj 380 τ.μ. α ία  ΓίττιΝαρύιΐΟ
nOAÍUAJ <τΛμ* 4 CtptV- 6- 
nxjöiv Εξορίας
ΠΟΛΕΓΓΑΙ wpoiótoio «τηρο 
3.É00 t  u . u$ κχίσμο 250 μ. o to  
Λοζσχώ*.
Π0Λί17Α) Vtóroatn Utfvoua- 
X«4*Ä U t Z óagéac. « Λ .  w>.(L 
WO tía Ÿctcâi Mt ολεΘτο  ετχός 
c»»c fl cnjyxj. <xm Tfcxraxo oe 
rvyKi θΛΚίάχ>jœ  Tiri μανΡ
pc<J o/o>Mpocnc ατο
ΖΗ ΤΩ  Α Κ ΙΝ Η Τ Α  Α Μ Ε Σ Ω Σ  Π Ρ Ο Σ Π Ω .'\Η ΣΗ
ΙΝ Τ Ζ Ε Β ΙΔ Η Ε  Δ Α Μ ΙΑ Ν Ο Σ
Μ Ε Σ Ι Τ Η Σ
Μαλσκοόσπ κα ι Η ρο^28
Τηλ. 24.282 - 70.528 -  ΒΕΡΟΙΑ
Π ΩΛΕίΤΑ ί κ α τ ό ίτ χ η μ ίι 4 5  χ ,μ .  μ ε  π α τά ρ ι 6 0  κ ο ι 
ϋ π ά γ ε ια  1 4 0  τ μ ,  π ερ ιο χή  Αν. Α ν τω ν ίο υ , τ ιμ ή  7 7 ό θ α .θ θ ό
ΠΟΛΕΓΓΑΙ χ ω ρ α φ ο ο ιχ ό π εδ ο  σ το  δ ρ ό μ ο  Β έρο ιας  -  Ν ά ο υ ­
σας σ το  ύ ψ ο ς  το υ  Ξ ενο δ ο χ ε ίο υ  Βέ ρ ο ια  17 σ τρ εμ . η μ ή  ο ο κ  
6 0 .0 0 0 .0 0 0
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δ ια μ ερ ίσ μ ο χ α  κα ν τά  σχο Π ολ ιδ  Λ ο υ τρ ό : 1ος 
62  τ ,μ  . 2 ο ς  63  χ .μ .  3 α ς  65  τ .μ . ,  3 ο ς  S2 τ .μ , κσ ι Soc  56 χ .μ . 
μ ε  18Q.0QQ ώρχ. χ ο  τ .μ .
ηρΑΕΠ-Α! δ ια μ έρ ισ μ α  125 τ .μ , μ ικ τό  123 κα θ α ρ ό  2ΔΕΚΚ 
2WC, ίο ς ο ρ ,  μ ε ηάρ ιαγκ επ ί τη ς  A voTSecoc 27.ς»οο.0ΰ0 6 ί)χ.
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ 2 ημιι>Γΐόγεχ3 δ ιο μερ ίο μσ χο  σ ιο ν  Π ρ ό δ ρ ο μ ο  
οπ ό  110 τ  μ . χα κο θ ένσ . Τ ιμή 6 .5 0 0 ,0 0 0  κα ι 8.0OÖ.OOO ¿ρχ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ό ισ μ . σ το  η α σ ο κ ιό σ κ ι 80  τ .μ .  2 ώ ΐκ  μ ε  α π ερ ιό ­
ρ ισ τη  Β έα . ε χ α ς  κ ο το ο κ . i9 g 4  χσ ι φ ο ρ δ ιό  μ π ο ίΐκό ν ιο , τ ιμ ή  
18 .000 ,000
ΠΟΛΕΓΓΑΙ σ το ν  Τ ρ ιη ό τα μ ο  β ίΛ α  επ ιηΛ ιομ ένη  ο ε  ο ικό π εδ ο  
3  σχρ. σαπίόνι 120 τ .μ , 2Α μ π ά ν ια  μ ε υ δ ρ ο μ α σ ά ζ, κουζ., 
m o fvo  με μπ χον ιομό  κ ο β ο ρ ιρ μ ο ύ  κο ι νέσ  ¿ 6 ε ια  ν ιο  επ έκ τα ­
σ η , τ ιμ ή  3 4 .0 0 0 .0 0 0
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 160 χ .μ . σ ε  ο ικ ό π εδ ο  2 ΐ ο  τ .μ . ε π ί τη ς  r t o -  
δ ίο υ  κανχά  σ τ ο ν  π ου η ίό η .  τ ιμ ή  42 .0 0 0 .0 0 0 .
Π Ω Λ Ε ΙΤΑ Ι o t o v  τ ρ ιπ ό τ ο μ ο  ο ικ ό π ε δ ο  7 5 0  τ ,μ .  τ ιμ ά  
5 .3 00 .0 00
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι  Α Κ Ι Ν Η Τ Α  Π Ρ Ο Σ  Π Ο Λ Η Σ Η
εΠΕΝώΥΤΗΙ&Ηείισι οπό επώνυμη αλυσίδα φοσι 
- φουντ για ποσοστό πολυτελέστατης επιχίΓρησης 
που θα λε/τουργποΕί και οτπν ΒΕΡΟΙΑ στύ πιο 
κεντρικό σημείο 094 - 391612 θεο/νίκη.
ρια οχο Αμδουργσ
Γερμανίας Πλπρ. τηλ. 
0332 * 44690 (6-8 
μμ.>
ZHTÉfTAi κσηέλο γιο 
θροδινή Εργοοία για 
ποχάδικο σχη βέρο« 
Πληρ. τηλ, 094- 
994115
ZHTOYfíTAl κοπέλες για 
κΑάμη στη Μελίκη. 
ΠΛηρ.τπλ. 81693
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εμφονίσψπ κο­
πέλα για εργασία οτσ 
CAFÉ ΛΙΚΝΟ, Πληρ. 
τηλ. 7Λ193
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ της Βέ- 
PDI0C ζητούν gofln- 
ματικαύς και φυσι­
κούς για συνεργασία. 
Πληρ, τπλ- 21841 ώ­
ρες 10*12 nncisf κοι 6- 
9 βράδυ.
ΖΗΤΕΓΤΑΙ κοπέλα γν> α- 
ναψυκχήρισ Πλπρ 
τηλ. 81615,
ζητούνται κοπέλες γιο 
ε ρ γ α σ ία  c e  κ α φ ε ν ε ίο  
στη Βέροια, Kopotô- 
ûûu 13. Πληρ. τηλ. 
735D1 *.*_ Κώσιο κσι 
Μφπ,
ZH70YNTAI Φήσιης κοι 
αςρ6ιχόροί - ες γιο 
ijm ciopió - ανοψυ- 
κτήριο Πληρ τπλ. 
4 2 4 2 6  κ σ ) 4 3 4 4 6 .
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καπέλο για 
KAFe PUBoxn Βέροια. 
Πλπρ. tnfl, 29595 ώ­
ρες 7 μ .μ. - 12 μ.μ,
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΕΟΙ κοι 
fJ£8E για ία  τμήμα ε> 
ξωτε ρικών ηωλήσ των 
οπό εταιρεία ηλπρσ- 
φαρησΐς. [κονοηοιηχι- 
κό πακέτο αποδοχών 
με ύυνατότηχες εΕέ- 
λιΕπς. EnröuynTrt σλ- 
λό όχι οπορο ίτητπ π 
γνώση πληροφορικός 
JíOi interner. Πληρ. 
χπλ. 0332 * 26194. 
2 2 52 B ΚΟΙ 0331 · 
22322, 22051
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνο άτο­
μο. όνόρσς - γυνοίκα. 
v i α θέση οε μπόρ. 
Πλπρ. τπλ 29129 (με­
τά τις 71.00)
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι, νέες α­
πό εχοιρείο Ερευνος 
Αγοράς γιο καταγρα­
φή τιμών σε Super 
Market στην πόλη της 
Βέροιας, ώιόρχειος 
μ ιας εόδομάδσς 
Πληρ. τη λ . to n  
3215323. ί3ρες 9.GD 
π.μ. · 17 όομ.μ «Λεύ­
τερο * Παρασκευή)
ΑΓΟΡΑ) - Π ίίΛ Η Σ Ε ΙΣ  - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙ* 
Τ Σ Α Χ Ο Υ Ρ ί α Ο Υ  Ε Ρ Ι Ε Τ Α
24 MAI OY 199S ΛΑΟΣ Κ Λ . 7
Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 66.913
ΠΡΛεΠΑΙ ώιαμίριομα 75 χ μ. 
rfcujnóye» Kovt¿ στους Αν. α - 
vapvúoúoc. Xuo/c npú6ñduaiü. 
ΠοΛύ rafló.Mt: aaftaoiçip. ΤιμΛ
ΐΟΟΟΟΟχοχ.μ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ xwpóipi στον Kpt- 
Οστό i l  Π ovtuoto. Dortù wiild. 
Γφή d.CQO.OOÛ.
ΠΟΛΕΐΤΑίοτο Ξηροήίβοδσ μο· 
ΐιΌΚοτοικία 70 τ.μ, οχο κέντρα 
του χωριού. Ισογοο. Οροφος 
lo e  EjVcú v a u t  Τιμή ηοΑύ κοΛή.
ÇNPIΧΙΑΖΟΝΤΑΙ 5 ΚΟΓΥΟύργίΟ 
óoucfifo^oxo 1COÓ0K) στον ίδιο 
οα,οδομτ» ntp icxrt ΚαΛΛ(0ίσς.
ΠΟΛΕΠΆΙ στον npcun9¿a 900 
Χ.μ. »ϊιρα{|>οο<>:οπξόο Γ /τός ζώ- 
w-nc στα C&óuo προς Αιανοβρόχ, 
ΠοΛΟ καΑό. π  μ ή Ευκαιρίας 
7.000.000 δσκ
ΠΟΛΕΓΓΑΙ Mípócw 51/2 crtp-sy. 
»¿oà<tn κύναά στο Λοςοχώρι.
παΛΕΐΤΑί σικόηβδο κοντά στο 
Moptvánouflo 10S τ.μ. συν 1SS 
to6inrtCv6 π και μεμονωμένα.
ΠΟΛΕΓΓΑΙ μαγθϋ 
t.u . π ίρ ιοχτ ΚτεΛ óá£f t
*:οΛώ· -,-ιί
ΠάΛΕίΓΑΙ στο ΠοΑοτΛ<>» > 
páqx te  500 σ φ - ^ 12̂  
χρησισ δώρο, κυντά ötP
H ipó  μπόΛιΐώ το 6 σ φ τμ· 
6ί>°- Λ ί.ι
ΠΟΛΕΙΓΑΙ fiiû U ^P '^W  
ναΟογκ? 1CW t.U- 
χΛ Totpueviou. nofifla «  
nOAÇJTAJ a m ó r tc ó o ^ '^ j  
ρομα 40 5 1 U. fioflû 
eéo.Tigá 12.000.6M. A J E  
ácxt^flto , M r flí^O
ΠΟΛΕΠΑΙ QVpotWÓ^^Jirtí 
o tnv ecKf^nto ηρος 
4 .27D τ.μ. ηοΓίύ MfiP*· , t i i 
nPAtlTAJ oiKánefio 4 ^  ,¡ 
στο Γΐονάρομα Btpowv
CÍO. I-
ΠύΛΟΥΝΤΑΙ O lK O f lí^ .  
t tó c  oxcfiíóu a¿P°i.oV „fl6l0 pou o. KanniBífl, npov*> rr 
E o vox Ció i. n itp íto ^ - "¿r.U 
< tc  flún óyou  KOI " 
á rtfia  UÉpti. -
ΙΤΑ Ο Η Ε ΠΟΛΥΜ ΕΡΗΣ
Λ ’Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ  Α Γ Ο Ρ Ω Ν  Π Ω Λ Η Σ Ε Ω Ν  
Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω ε  1 0 - Τ Η Λ .  7 2 . 0 1 1 ,  7 2 . 0 1 2
ύ ^ Ά χν ^  vy-°c ,q-
' « ^ μ· τ ,μ η ο · 
?» τ.μ. «ο.νοΰρ· 
S.« Tone-
ÎnJgTÍ"· f'A'íE ue μεγόΛο 
te. V'" D- Τιμή 16.000.000
μ'  34ΙΚΛ/Ν6 lÄ50i§&ej{J’[ Κβλήι$«ο. Τψπ
& Î ποϋβμϊ ήΙ1 7 ί ·Μ· oevXö£- 
5* u t /?5 4 · οτπν κ ο λ λ ι- 
/ w t · T,yK
fl;V[̂ W/pa \α Τι
οο6 i  6-1.2 ηόΛύ ο λ ό .  ό ιΛ ρ · 
erro. ΓιρΓ) 20.000.000 Cú*.
8) Χωσσ'ψι Ô.750 στον κόρδο 
«ipoc ΟεοΛΙιπ, oîpüftevytvp. 
u t n y r je A ic  co in , «pue κσ< v t-  
£>ó. .uc <5¿vfipo c 
Τιμπ óflo  yoc í 15.
01. Oocóatte 250 t i .  tfóttú5j 
öuv/can  0,9. T«l>n
e t  ηρρονωνη 
οοο.οοα c«px.
f f ln ó c
15.ΟΟΟ.00Ο Öpx.
iD l Κατάστημα 00 τ.μ . ení 
tn c  KtvtptKrit: uc to v  ο ίρ σ  το υ . 
Τιμή 15.ΟΜ.ΟΟ0 Cox 
1 1 ) O iK óntte  14Ρ τ.μ. 
Κ υ ώ έ ΐΐη . y m v io k ô . Τ ιμή 
a.c^o.ooo fipx
12> Οικόπεδο so7 τ.μ. τχ^νκ)· 
Γαμνόαιο Παηόνοϋ. Τ<·
fiox
[H Är7*· ............................. iitAWlTlivÄWI/UTOi'i
¡^ΦΑΛΕΙΑ Γ  EM A I ΣΥΝύΥΑΖΕΙ ΤΟ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ; 
^ΛΥΓΕΡΟ. ΤΟΛΜΗΓΤΕ: ΙΥΓΚΡΙΝΕΤΕ MAI !
K S ä "  Ö * S M i
m« ...  - >.
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ ^ 0  
Β Α Σ 0  Π  Α Σ  Χ Α Λ Ι  A O  V
ΓΠηΟΚΡΑΤΟΥΣ 22  - ΒΕΡΟΙΑ 
Τπλ. Γραφ. 21377» ο ικ ία 5 28060
-Λορ., Di X.U.3waöW/1*a t̂>
κ en ύο οροψο km 4ΑΡ1 t1 6Vr{?)·
te c o  o t
μη ϋοντσ στο 5ο fing, ε®0*· ¿¿t
, ηα/όντίτ«  t e p t j Ä j f “
117 ru , e tw  -[ο «ν?α O)
A . r v v >  i  » -» A  n r r V V T T V f l  C Í  1 ■" · _-»TL
B ^ S s s S '
EHI
Ï1|J t'íJ·Pi σι/vA n  KftiuoKwcó
14) OiKontfiOw 130 t.U. t t -  
tppvwv+σμένο - ηονέμορςο - 
ά ρ τ ιο  o to  E p yo x ijp ). T iy rt 
3.750.000 ô f lx
ΠΟΛΕΓΓΑΙ «jppipcûiKcmtôO 6.7 
σςpey. tnitnçaotpàfttcxj pflnabv 
i& j  \mní6ou crww ¿»βατά Ημα­
θίας. Τιμή 9 eraX.
ΠΟΛΕίΓΑΓ f iw y ^ ö p o  4ópj 114 
t  μ 3oc ορ. « roöcyrt 4 ctlûv c· 
VtôcoausfviC ü& jiïtX  VtOUrTÓníC 
«ni erra τρία ten iótio, fiinñó μαό- 
ν%3, tídra tíi* C teö 6W, Τυή notai 
OV̂ lí?¿POUOO.
ΠΟΛεΠΛΙ fitíiiípunJO 3ópi 97 
t u  o iov  ít? op wir.'cvp'pc στην 
n tp w o i Totpucviou κοι γκοροο- 
vi¿po 4Ô x i¡. «arvt/Jp'ina κοντά 
στα μηόύκάτ.
nOAOVT̂ TAJ: 2óp) Θ5 τ.μ. 2ος 
te .  o to  naccafioKi - l & t  55 t  υ 
Ιος cp. στην Χυριώαοο3 - ΐόρ ι S3 
t u  îo c c o . - 4c*» 118.51.«. 2 «  
oç. και _117 τ.υ· i tx : t e  σισν 
Προμηθέα
ΠΟΛΕΠΑΙ άκιμτρκιμο 2όρ< 1Ö4 
t  μ  5ος op. Κανιά σ ιη  vtqyjpo 
t o i  npou^óto
ΠΟΛΕΠΑΙ fiou ip iaua  ζόρι 65
t u .  2 oc te . o w v  nepc,*rt Γ>οηά-
γου uc πςΛΰ θέα anûânKn κοι 
op*3yévo )c¿po n ó p « ^ .
ΠΟΛΟΥΝΓΑΙ áiciJEpwiJqto 79 
ί μ .  5αρ*α στCf/ to . 2α. Jo κσι *Κ>
ficpn υπό ηεράττκ» c t 
t t i f c  nñrX¿vtOl)Vnn®ocw ,Σ ρ  
ΠύΛΕΙΤΑΙ e n fro n te  c« · . 
pfcjU c tû  Hr/CPO- «un j
ΠΟΛΕΠΑΙ sunopA'n íá 'f  
o to  νέο ntySfipûpo a err*'
κτης περίππωο™:. __jyí
ΠΟΛΕΙΓΑJ ÓXHlfpiOiia SfßeP 
I.u . t o c o p .a tn v n e p i^  Λ 
pnoOtaÇ 0ncóóv KoivOUPV 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ KOTfiPïUû 3%V 
nfioolov ίΧκΛπαΓοζ Αυ· 
v lou, tiu rt 19 exat. - j*  
ΠαΛ&ΓΛ uoT¿CJtnu&40t,^
efie Ay. ίημη«>ου χιμά w  ■ p  
ΠΠΛΕΙΤΑΙ m p o ip o e il« ^ ·  
4 σ ιρςμ . επί του  fipó^0^ 
xd Hurt 12 CKOt- 
nOAElTAl cnixdpnort, 
τηρίουστον loop.KCVtfl'g jj, 
p - τιμά rtpooiih flóvu> uJ.pñf J 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΓΥΗΓΑ Γ>Ρί  
ΜΕΣΗ Π ΠΛΗΓΗ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΠΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Β Ε Ρ Α  ΚΟ ΥΠΙΑΟΥ
p0n¿k « r f 7 .  e V p o K i - Τ η λ . 6 5 4 3 4  κ α ι  0 9 4 -5 1 5 6 2 4
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΐεΛηάΙ 92t.U. 2ΔΣΚ a.ioônnn kojVûUPViÛ 50 000 000 
1er? 1 ΓΜ<>ορμηούιο) ΐ4 5  τ.μ . ΊΔςκ  18 000.000 
, InoppnflcOpwc MntncnóftccPí) 7 5 i. y  2û îx  9 SDO.OOfi 
’ ■irr^, i, '1nTr"3n^0ta.'C) 150 t  V γωνιοκο 37,500.000 
iMpuosfo) 65 τ.μ . 2¿Oí οηοθηκη S.SOOOOfi 
► ■'‘P ΙίΙρομηθέοςΙ 6¿ t.y . 2CIK ua iv tepviô  16 DGOOOO 
h 2 ·  φρρμηΟέοςΙ 02 Χ.μ. Ϊ Μ ί  20 003.000
h ï lû  ίΑγ. Αντώνιο) 92 τ.μ 2ΔΙΚ KpiVOüpyiO $.503.000 
!θί' lEflnô} γωνιακό κςντρ ι^ό δ ϊτ .μ . 5 5ÍH3.000 
C  ^ 0ι,Ρθκώρι) 9$ τ μ. Jfiî).' καινούργιο 14 00O CO0 
( 2 00 ‘ΠύαοχιόΡκι) $5 τ.μ 2ÛTK ia  500 000 
^tinv ' (nDÇa*i'*cx'> IS2 τ,μ . s û ik  πσνρρσμικό Î 9  500000 
W .  ^VoKPtO ufô 3ΛΣΧ 2 WC 400 tu .  onto fl « 6θ 15000 C0<« 
* I - ^ A άΣΚ 1050 τ.μ. oiKÓncte 3 500.000 
¿ ¿ ^ i p ElA 2ος ορ. γκαροοιηΖρα 4S τ.μ. 4  500 ΟΠΟ 
' ^ A V a  92 τ.μ. ΪΔΓΚ 1fi.0fiO.0M
ν ΟΓΚΟΠΕΔΑ
BifitfcûÇ γωνιακό 465τ u. 50 O&Q.OöD 
I itOiiU^^Í ΟΤρτμ. χωροκ,ΟαικόΠίόο 1-009.000 
,·■>, ΙΝΟΠύΥΛΟΣ 20Ö t.u. 5.500000
TP'ñó<pou -  ricvnyÓKOU 14 a tp cu . Ιβ»ορηχθΛΚό)
1 ÍA fit.u  γωνιοκό 12.fi00.000 
W ^ ^ v o l J p ïpcu . ení του κ ιν ιρ ικ ο ΐ)  5 Ofin 000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα με υπόγειο στπ Ni* 
Χαλκιδικής, οικισμός 'ΔΕνδρούόη'. ΠΛλΡ®1®  
ρϊες τηλ. 27390 κοι 27947 2£ροια.
^  1400 γωνιοκό 5.M O M O  
Cl4o tfio K U 5.QOD.ODO fi inflo <παν ΐΛνΙΡίίΟ
ΠΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 50 μΰ^ρο 
ΐφυστόλινη θάλασσα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έχοιμεζ 
κατοικίες υπέροχης παροδοσιοκής κο ιο σ ^11, 
με ιδιωτικό οικόπεδο, πάρχιγκ και μ ε ζ ο ν έ ^  ^ 
κήπο και πάρκιγκ σε ήσυχο καχαπράσινο 
με θέο-χη θόήοοσα. Αρκιτέκνων Δ. Μηυάον“5 
Πληρ. τηλ . 031 - Θ452£6 και 094-603237.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωπήιρια γιο κ α ΐά σ ιΛ , 
από 25 - 40 ετών, εμψανίοιμη κθ<ν 
γνωρίζει Αγγλικά ή Γερμανικά. 
σ τε ίλετε βιογραψικό σημείωμα ^  
Τ.Θ.133 δέροια. 1
"ΙΛΤΟΜΕΣΙΤΙΚα ΓΡΑΦΕΙΟ Ή  ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ" 
& > ΥΜ Π Ο ΥΛ ΐα Η £  Β Α Χ .
'Ο χ  ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
6 (ένηνη Λέσχης AÇ̂ kwv) B¿¡púto. nA. 63867
K ft ' ia i* 1 ΰ *°Υ· m .  ¿Ηομη£ό<ίζ 3 o c .e e · μλ oo3vd¿p  ta t 
fif-flioxá ïncpacniK tiv  Λ ε««κιε» ι»ν.
2 vKopoov.éptc 43 κ »  45 t.u . ncpK><* Toeyyovou.
H  β«σμ. 105 τ.μ  uñó kouiok-cu^  στον θ ίο/νι'κη . cípw kxI 
U iKoflJ« o e n U .
% I n Al νς,νιοκό ontóflcóo 100Û t u .  áptIO · 0χκ00αμΛ«Ί«> 
i-  ^ -v lou  Xíjpfop P axíácc καθήτιμΛ .
S¿]Ai 4wu. 92 τ.μ. ovúycio · fiiopn«>¿c « ν τρ ικ ό  - oopkc-*"0')ΐκΛ ttjirt.
ϊ,ΤΑΙ inrtuo 5 <ηρ. uc «Ισμσ 200 τ.μ. κστόΛΛΓ»?μ> γνα 
3 Χιλ. οπό B iix»o
Γ ^ Α βα^Α Ι  μικρά οικόπεδο εντός C K t& fouóp t»  * «XKOteynO'l*0 
I νισ μονοκοχοίκίες · μεζονίτες 06 0uu»píp&vO<c τιρ>4·
t ’iin 107 t -y-και 102 z u 3t *σΛ<1 ®»ιή. dêvïia 
^ Ϊ ^ Ι  Ολοκαίνουργιο νροφαίο CC ttV IO itô  δρόμο e t  3°
Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α
Α ηό επ ώ νυμη  α λυ σ ίδ α  μ ο ν τέρ ν ω ν  ε σ ι ια τ ο ρ ί^ 1- ^  
μπ ουρ γκερ ς  π ου ηράκετεσ ι ν α  Ε π εκ τα δ ε ί κο ι atr> Β ^ ·>  
δητε,ίτο ) κα λό  κα τά σ τη μ α  προς ε ν ο ικ ίΰ ΰ η  μ ό να  σ ε  Kb> 
κό π όστο. Π ρ ο σ φ έρ ετσ ι παόι) κ ο λ ό ς  α έρ ο ς  i l  f iQ 
cu v íá iO K tn o ia c  094 - 391612  ΰ εσ /v ík n .
oc o*c. 2 στρ.επαγγελματικά KtfouoS5C t.y.
, VJr. } 'u . unfiçrtcyo. Τιμή floyiicñ.
Κ ; .Ν Τ Α Ι  1S στα. χωράς* x a r tó  OTO ΛσζοχώΟι V t  μεγώΛίς
ί V ^ C· ΤιΙίΛL'áf|r[IAl <Ηκ* 500 t ν- περιοχή Epyfi*«fik>u.
Λΐ·ίά,-, ί,"1Μ. 112 τ  μ. 2cc<Jp. υπό κοτοθχ«μή « t-  Knflopr- 
*£1Λά·
■¿¿Ϊ;ΝίΑ·Ι *ω ρ « *ιο  15 oto . -  10 c to  στα Bά Λ ΐό  ΐχαυσου.
V ^ u *ro fl7 0 ru  OTCteuom0crfi.teu<;ßttJOwc ruifioi'wn.
Π ογχόσμ ιος Χ ρ η μ α το ο ικο νο μ ικό ς  θ μ ^ ° |  
ΖΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΑΤΟΜΑ
Π ροσ φ έρεχο ι ικα νο π ο ιη τ ικό  π α κέτο  οΡ ^Ί 
6ώ ν κα ι δ υ ν α τό τη τε ς  ε ξ έ λ ιξ η ς , π η η ρ ρ ^ 1 
ρ ίε ς  κοι κα τά θ εσ η  β ιο γρ α φ ίκο ύ , Ε Α Π ^  
2ος ό ρ ο φ ο ς , ώ ρες  10 - 12 η.μ.
Π Α  Τ Η Ν  Μ Ι Κ Ρ Η  Σ Α Σ
Α γ γ ε λ ί α  σ τ ο ν  λ α ο -
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Σ Τ Ε  
Σ Τ Ο  6 6 . 9 1 3
Μ Α Ρ τ ο ε  A n b i r T
ΚΩΝ/ΝΟ t
Ε Π ΙΠ Λ Α  - ΚΟ Υ Φ Ω Μ Α ^
Κ Λ Λ Η ' ι ιΛ Ν Α Π Α Ε  Β Ε Ρ Ο ^




T u S .  7 1 . 3 2 2  
0 9 «  -  6 9 3 5 2 4
Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ο  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Γ Π Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
Σ Ι Σ Μ Α Ν Ι ύ Η Σ  Χ Ρ .  Κ Ω Ν / Ν Ο Σ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ133Β - ΜΑΚΡΟΧΠΡΪ - ΤΗΑ- 41409 
(ΔΗΜΟΣ ΑΤΙ. ΠΑΥΛΟΥ)
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ.· ΟΙΚΟΠΕδΑ 350 
τ.μ., 400 τ.μ.. 5S0 τ.μ.. βΟΟ τ.μ., 
1300 t i l .
ΟΙΚΟΔΟΜΗ w óyooc 130 τ ^ .  
ο τσ  XofVawóxi ^οκρρχωρΓσυ με 
♦ÍÓfluilin vw 2ο  te .  tíjivo fipy io  
τιμή  22.000 ΟΟΟ 
κα τα στή μ α τα  crti της Αρ<- 
OTOtfi.lOUC n o ftu tc fló ú t KOTO- 
σκευής Ε5 και 95 t.U,
ΟίΚΟΓίεΔΟ νωνιαιτά ευκαιρία 
5<2t.U.
OlKtA. 54 t.U. Oí OiKÓncfió 
δ ίύ χ .μ .  13,500.000
o ir .o n E a a X o P A a .0  μέσο 
στην ίτιέκΎοσα £0 μ  οπό τον 
x tv tp ii. f i ό ρ ίμ ο  n w f i jo f ic r tó  7 
CTtfi
ΣΤΟΝ ΓΓΑΙΤΟ aJKÓncfia με 
τιοπιό OfXÍa κοντά στον κεντρ ι­
κό  δ ρ ό μ ο  τ ιμ ή  c u k q ip Jdç 
7.500 ΟΟΟ
Διαβατό  o fcw c fio  w o  xor 
όΟΟτ.Ρ
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν Τ Α Ι
f ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κοτόαιπυο με
υ π ό ν ί«  OTO MOfc'pCKcipt m l ΓΛζ 
Αριστοτ£Λουζ ΐ3 5 Β μ ε  υηόνεο  
κοι ίσω τ. οκόΑο. Το υπόγειό 
eniKôiVwvtl «οι μ ε ρόμηο. mjó- 
yció 250 τ.μ . υπόγειό 150 τ.μ. 
χοι με uraWpK? >ίώάσ 500 τ.μ, 
OOipófltOCtPtOUfiVO.
£N0J)ClA2f TAI νόσφείΡ  38 
τ u KOP^o0flV)O oc κώρο μ ί  fin- 
Λα 5 γραφείο ení τ ι κ  Apioro ié- 
flôufi 133Β.
ΑΣΦ ΑΛΕΙΕΣ ΖΠ Η Σ -Π Υ Ρ Ο Σ  - AYT/TÛN - 
NOM. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΟΔ. ΒΟ Η Θ ΕΙΑ- ΜΕΤΑ­
ΦΟΡΕΣ - ΚΛΟΠΗΣ- ΠΡΟΣ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ με γνώσεις πληροφορικής 
για ίο  τμήμα πωλήαεων ειαιρείσς μηχανοργάνω­
σης too Νομού, θα προτιμηθούν ότσμα με προϋ­
πηρεσία σε ανάλογη θέση. Πληροφορίες οϊο 
τηλέφωνο 0332 - 26194, 22.528 και 0331- 22322 
- 22051.
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τ Ζ Ι Μ Ο Γ Ι Α Ν Ν Η  Α Ρ Η  τ ο υ  Χ ρ ή σ τ ο υ
Π Ρ .  Η Μ Α  1  -  Β Ε Ρ Ο Ι Α
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ιο ΰ γεκ ίς  λώ '-.'Γ  to o  TLU- σ σ ιν  AV. íVOí»· 
o x íu n  c to  Π οοάκκ5οκι.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 8Û t.p -  ü tn v  o f ip  Z á -A jio c  ίτσ :μσ οσρόΡ θ ϊΟ .
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ mnv oóó ZrVvwvoç οε uno ονένερο« ΰ-κ-οΔομή 
με πάρκινγκ oc τιμές npoon:¿c.
na/^7AI ακάπεόσ 90ά τ,μ, περίτιου μι ώ&£ΐο ονενεραης 
Οικοΰομπς vw φιάροφο βίκημο 330 τμ. ό όρτκρος κω υΛ6» 
γειο.
ΙήΑΓΑΖί 330 τ .μ . μ ε 100 τ .μ . ποτήρι κσ ι 20Û τ .μ . υπ άγει?  
σ τηνΌ δό  Β εο /ν ίκης  «Ο
ΕΠΑΓΓΈΛΜΑτίκα n í f S f  ρ£ ανενε ιοό μενπ  o ixo fio u rt σ την 
o f if i 9 $ ο Μ κ Γ ς  -*□.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ TOA. 26680 8¿ 22463,
Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟ* 
ΛΕΦ Α $ ν δ ιο φ έ ρ £ τ α ι ν ιο  τ η ν  ε π έ κ τα σ η  
τ ω ν  δ ρ α σ τ η ρ ιο τ ή τ ω ν  τ ο υ  σ ε  π ό λ ε ις  τ η ς  
ε π α ρ χ ία ς  κ α ι ο ν ο ζ η τ ε ί  ε π ιχ ε ιρ η μ α τ ίε ς  ή 
ε η α γ γ ^ ή μ σ τ ίε ς  π ο υ  ε π ιθ υ μ ο ύ ν  ν α  ε π ε ν ­
δ ύ σ ο υ ν  ο τ ο ν  τ α χ ύ τ α τ α  α ν α π τυ σ σ ό μ ε ν ο  
τ ο μ έ α  τ η ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή ς  κ α τά ρ τ ισ η ς , 
α ξ ιο π ο ιώ ν τ ο ς  τ ο  κ ύ ρ ο ς  ε ν ό ς  ε κ π α ιδ ε υ ­
τ ικ ο ύ  ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ  μ ε  ισ τ ο ρ ία  7 0  χ ρ ό ν ω ν  
ο τ π ν  ε λ λ η ν ικ ή  ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ή  α γ ο ρ ά : 
ΠΛΗΡΟ ΦΟ ΡΙΕΣ: Γ εώ ρ γ  ιο  ς Κ ο ν το  λ έ φ α  ς 
Τ η λ .  3 8 . 1 0 . 4 5 4  - 3 8 . 2 6 , 4 5 3  * 
3 8 .1 3 .2 4 3  
FAX 3 8 .3 9 .7 4 3
ζκτετγαι επιπλοποιός 
τεχνίτης omv Μαχε- 
δονική Επιπλοποιία 
για τοποθέτηση κου­
ζινών κοι για εργαοίο 
□ ίο  εργαστήρ ιο . 
Πληρ.τηλ. 62S66.
EN01KIAXEIL
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι ό ι α μ ε ρ ι -  
ο μ α  8 5  τ .μ .  4 ο ς  ο ρ . 
ο τ η  Μ η τ ρ ό π ο λ η
6 0 . 0 0 0  δ ρ χ .  Π λ η ρ .  
τ η λ . 7 3 6 7 5
Ε Ν Ο ίΧ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι ι σ ό γ ε ι ο  
δ ια μ έ ρ ισ μ ά  3 2  τ .μ .  α ­
ν α κ α ιν ισ μ έ ν ο ,  ι ΐλ π ρ .  
τ η λ .  7 3 6 7 5
EM OJXJAZETAI δ ί σ μ ε ρ ι -  
ο μ σ  1 Û 0 τ . μ .  1« χ  α ρ . 
3 Δ Ι Κ Χ Λ Κ  σ ο ύ π ε ρ  
λ ο υ ξ .  Π λ η ρ .  τ η λ ,  
7 3 6 7 5 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκα- 
ι ο ί κ ί ο  σ τ α  π α σ α κ ιό σ κ ι
5 0 . 0 0 0  ό ρ χ .  Π λ η ρ .  
τ η Λ : 7 3 6 7 5 .
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι ό ί ο μ έ ρ ΐ -  
ο μ α  9 0  τ . μ .  2 Δ ΙΚ Λ  Α - 
ρ ί α ι ε ί δ ο ϋ  S . δ ίπ λ α  
σ τ ο ν  Α ν . Ν ε κ τ ά ρ ιο ,  
π ε ρ ιο χ ή  Π α η ό ν ο υ .  
Π λ η ρ .  ι η λ .  7 1 0 3 1 ,  
7 1 9 5 5  κ α ι 7 3 7 2 0 .
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι δ ι α μ έ ρ ι ­
σ μ α  1 5 0  τ .μ .  5 ο ς  ο ρ .  
σ τ η ν  ο ό ό  Α ρ ια τ ε Ιδ ο υ  
5  o t n v  π ε ρ ιο χ ή  Π ο η ά - 
γ ο υ  α π έ ν α ν τ ι  α π ό  τ ο ν  
Α γ . Ν ε κ τ ά ρ ιο .  Π λ η ρ .  
τ η λ .  7 1 0 3 1 .  ώ ρ ε ς  
γ ρ α φ ε ίο υ  7 3 7 2 0  ΚΟΙ 
7 1 9 5 5 .
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι δ ι α μ έ ρ ι ­
σ μ α  BQ τ .μ .  Σ τ α δ ίο υ  
1 2 .  2 ο ς  ο ρ .  Π λ η ρ .  
τ π λ .  2 3 7 4 5
Ε Ν Ο ί Χ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι δ ι α μ έ ρ ι ­
σ μ α  1 1 0  τ . μ .  δ ια μ π ε ­
ρ έ ς .  φ ρ ε σ κ ο β ο μ έ ν ο  
μ ε  κ ε ν τ ρ ικ ή  θ έ ρ μ α ν ­
σ η  ε π ί τ η ς  ο δ ο ύ  Ι κ ρ α  
3 σ τ ο ν  4 ο  ο ρ ,  Π λ η ρ . 
τ η λ .  6 7 1 3 2 .  0 3 1  ■ 
2 0 9 4 9 4  Κ Ο Ι 0 3 1  ♦ 
4 5 9 6 4 7 .
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι δ ι α μ έ ρ ι ­
σ μ α  1 5 0  Χ .μ . 2 ο ς  ο ρ . 
π ο λ υ τ ε λ ο ύ ς  κ α τ α ­
σ κ ε υ ή ς .  α ν α τ ο λ ι κ ό  
μ ε σ η μ β ρ ιν ό  μ ε  η λ ια ­
κ ό .  τ η λ έ φ ω ν ο  κ ο ι  
π ά ρ κ ιγ κ .  Ο δ ό ς  Τ ρ ε -  
μ π ε ο ίν ο ς  5 0 .  Π λ η ρ .  
χ η λ .  2 2 5 6 9  ( M i l
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι κ ο ιό σ τ η -  
μ α  2 0  τ .μ  μ ε  π α τά ρ ι 
ί ο  τ .μ .  α ν α κ α ιν ισ μ έ ν ο  
κ α ι γ κ α ρ σ ο ν ιέ ρ ο  α ν α -  
κ π ιν ισ μ έ ν π  u t  α υ τ ό ­
μ α τ η  β έ ρ μ ο ν α η  ο χ η ν  
ο δ ό  Π λ α τ ά ν ω ν  2 0  - 
δ έ ρ α ΐσ  { Κ ο ν τ ό  σ τ η  
Λ η μ . Α γ ο ρ ά ) .  Π λ η ρ .
τηλ. 81910 κοι 81930.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελ­
ματική στέγη 90 τ.μ. 
στο κέντρο της Βέ­
ροιας με ατομικό κα­
λοριφέρ. Πληρ. τηλ. 
28150.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έρ ι­
σμα ιο ο  τ.μ. Ηρο» 
κλέους 135. Πληρ. 
τπλ, 24033. 65015 και 
61519.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ιαμέρΐ- 
ομο 3άρι οτον 2ο ορ, 
Εμμ. Ζόχου 2 σε κολή 
κατόατσση. Πληρ. 
τπλ. 65153 κοι 72049
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έρ ι­
σμα 90 τ.μ. στην οδό 
Πιερίων 178 - ΒέροιΟ 
με γκοράΖ (2ος όρο- 
φας) Λουξ. Πληρ. τηλ. 
73294 (Μΐ)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελ­
ματικός χώρος 80 τ.μ. 
οτπν Πλατεία Επηός 
γωνία Κωτουνίου 
πρώην ΠΡΟΠΟ Εΐηε- 
ΡΙΔΗ Πλπρ. τη λ , 
23242 Béporo ΙΜ1Ι
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι δ ι ο μ έ ρ ι -  
ομο, Βερμίου 16. 4ος 
ορ. 3ΔΙΚ. Πληρ, χπλ. 
63267 ί 7.00 μ,μ. -
10.00 μ.μ.)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δΟο δίΟ- 
μερίσματα 80 τ.μ. έ ­
καστο. 1ος ορ, και 2θς 
ορ. ονι/στοιχα οτηνο· 
δό Ευριπίόου 4 * Βέ­
ρο ια , Πλπρ. τπλ. 
65488 (Μ1Ι
ΕΝ0ΙΚΙΑ2ΕΤΑΙ δ ιαμέρΐ- 
αμα 110 τ.μ. στην οδό 
ίωνος 4-6 στπ Βέροια 
Ι3σς όροφος) Σ3Δ- 
KWCX. Πλπρ. τπλ. 
24628, 63128 ΚΟΙ 
26044.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εηογγελ- 
μ α τ ι κ ό ς  χ ώ ρ ο ς  1 7 0  
χ.μ, Ιος ορ. οδός Μ.
Αλεξάνδρου 36 9ηά·
νω οπότσ S/M ΑΡ8Α 
ΝΙΤΙΔΗΙ. Πλπρ. τπλ 
27 321,
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έρ ι­
σμα γωνιακό 100 τ.μ. 
4ας ορ. Μπιέσνίου 4, 
Πληρ. τπλ, <0311 
439339 κοι (031) 
268995 (ΜΙ)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κτήμα 
οχην περιοχή Σορο- 
ντόΒρυαες στη Βέ­
ροια για επιχείρηση. 
Π λ π ρ  τ η λ  2 3 4 1 0  <5 
μ  μ  ’  7 μ  μ  I ΙΜ 1 )
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι γ ρ α φ ε ί ο  
30 τ.μ στην κεντρι­
κής 25 tnamó Εισαγ­
γελία) ιοόγειο. Πληρ. 
τπλ 20293 και 21794
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ SUPER ΑΓΟΡΑ
I. Μ Π Α Ρ ΙΥ ΙΠ Α ΡΟ ΥΣΗ
10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ * ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΗΛ. 21 609. 25.457. FAX 21.609
ΝΑΙ, Η SUPER ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΓΗ ΤΟΛΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΣΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΓΓ ΑΥΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΤΟ ΛΟΓΟ
1 0  Σ Ε Τ
ΚΟΥΖΙΝΑ ZANUSSI ΗΜ 496 
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 




Τ Ι Μ Η  2 5 0 . ODO







3 0  Ε Ε Τ
ΚΟΥΖΙΝΑ M ie te  
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 
OE tUXE Η 812 
ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 
ΟΡΟΛΟΙ -  9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 
TJMH 350,000
1oC  Ο Ρ Ο Φ Ο Ι
ΕΙΟΡΟΥΧΑ MINERVA - LOCO- ΗΛΙΟΣ
ΚΑΛΤΣΕΣ - ΚΑΛΙΟ í f .  ΠΙΖΑΜΕΣ




125.002 ΛΡΧ. -γ =ΠΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΙ ΜΕ 
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΡΒΙΣ - ΖΥΓΑΡΙΕΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡϋΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διομέρ/- 
ομο 100 ι,μ. στα Πα- 
σακιόσκι με κλειστό 
γκοράζ. Πληρ. τπλ. 
70926 κοι 29523.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επογγεΛ- 
μοιίκός χώρος 12S 
τ.μ. ΒενιζέΛου χπι C- 
ληός γωνία (2ος όρο­
φ ος), Πληρ. τηλ, 
23081, 21301 κοι 
25068.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστη­
μα επί της οόού Κω- 
τουνίου 14, 120 τ.μ., 
50 τ.μ. πατάρι και 20 
τ.μ. αποθήκη. Πληρ. 
τηλ. 28213 xc» 279D9
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ TOVQTA STARLET 
1 3 0 Ö  μ ο ν τ .  1 9 9 6 , 
T w lg o l2 0 0  μ σ ν τ ,  1993, 
Ν ΙΙΣΛΝ  ΣΑΝΝΥ 1300 μ ο - 
V t. 19S7, PMW 1 6 0 0  μο- 
ν τ ,  19 δ θ . η η π ρ . ιη π .  
6 5 330  ΚΟ) 213Β3-
ΠΩΛΕΙΤΑΙ n a n f  80  CC JAMS 
HE ο λ ο κ α ίν ο υ ρ γ ιο  2.000 
χ λ μ . ο ε  π ο λύ  λ ο γ ικ ή  τ ι ­
μή  κ α ι ε ξ τ ρ ό . Π ληρ. τη λ . 
6 $ δ22  κα ι 7 4 465  [Μ 1 ι
ΠΟΛΕΓΓΑΙ MITSUBISHI 1600 
c e  μ ε  ε η ο ^ Λ μ ο τ ικ ή  ά ­
δ ε ιά  ο ε  η ο λ ύ  K e fln  κατά· 
σ τ ο σ η .  Τ ιμ ή  s o o .o o û . 
Ρ ή η ρ . ιη Λ ,  6 Ϊ8 0 1  Β έ ­
ρο ια
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΛΕΐΤΑί μ ε λ ια ο ο κ ύ μ ε - ίο  
40 πολύ γερών σμηνών. 
Πληρ,τηλ. 60374
ΠΟΛΒΤΛΙ επιχείρηση ίου- 
νοικιακά) Μίνι MúpKot 
με όλο τον εζοπήιομδ 
του ή μόνο ο τΕαηλι- 
ομός ή ενοικιόζετοι α 
χώρος. Πληρ. τιτΛ. 
25145 Βέροια (ΜΊ)
ποΛξΙΤΑί επικερδής επικεί- 
ρηοη οηωροηονιοηώ- 
Λείο οε τιμή tUKPfpfrx 
στο κίντρο της οεροιος. 
Πληρ. τηλ. 24302.
ΠάΛείΓΑΐ «Otoacruio υπο­
δημάτων oto κίντρο της 
αγοράς. Πλπρ. τηλ. 094 
- 61S313 ΙΜ1)
ηρΛΕΐΤΑί οικογενειακή το- 
θίρνο πλήρως εΣοπλι* 
ομένη μέσα στη Βεροιο 
ν ι  σταθερή πελοτεΐα 
Πλπρ. enfl 093-220753 
KOI 03 31  - 29499.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ έτοιμη επιχείρη­
ση ή κοι μερίώκι αυτής 
στην οδά κοινογεωργό- 
κη (ΠεΖοώρομος). nnrip. 
tnft 093-43S171 «Οι 
29077 (Μ 11
Πωλείται εηΐχείρποπ οοΐδι- 
κών · θσπχίσσκών λόγω 
αναχώρησης. Πληρ, 
ΤΠΛ. 2S 947 10 -12  Π ·|ι 
ΚΟΙ 26577, 6·ε μ μ. Βέ­
ροια
ΔΙΑΦΟΡΑ
Π ό Λ Ε ΐΐΛ ΐ εξο π λ ισ μ ό ς  προ- 
wopsfou προπο, πληρ. 
ΤΠλ 71776 κοι 67420 
ΙΜ11
Π Ρ Λ ειΤ Α ί ε ξο π λ ισ μ ό ς  σ η - 
Ο ΐσ ρ ιό ς  - κ ο φ ε ν ε ίο υ  
ΐ κ ο ρ έ κ λ ε ς .  ς ρ ο η ε ΐ ιο  
πλυντήριο πιάτων, ιρ . 
μ ε ιο κ ή  μ η κά νη  κα ι m - 
κ ρ σ ο υ α κ ε υ έ ς )  Π λ η ρ . 
tn f t ,  9143Q >:α( 914&0
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ λ ίΟ η ια ς  o t -
Poe. Ψ υ γε ίο  επ ά γγελμ ά - 
τ ιχ ό . εξσ ερ ιο μ ό ς . « π ρ ί-  
κ ί ΐ ΐς ,  τρ σ η ίς κ ) , σκαμπ ό, 
Φ ω τ ισ τ ικ ό ,  τ ο μ ε ιο χ ή !  
ό ε λ ΰ κ ι,  μ π ιλ ιά ρδ ο . 6 η ­
λ εκ τρ ο ν ικ ά  μηχανπ μοτα  
κο ιμπ ορ  ο τ  τ ιμ ή  ερ κ α ι-  
ό ίσς. Π ληρ, tn A . 243Û2 
ώ η τς  KOtncncnpútujv.
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ μ η α λκο νό π ο ρ - 
ϊε ς  ο ε  π λο υ μ ίν ιο  κα ι ξ ύ ­
λ ο  κ ο ι η ο ρ ά θ υ π ο .  
δΛπρ. ΓΠλ 97S15
Π ύ Λ Σ ϊΐΑ Ι ο  ί ξ ο π λ ι α ι ι ΰ ς
nfoept όΰελκττπρια“
Β έρο ια . ΠΛπρ. ιη Λ . D94- 
775537 KO 269S4 (Μ 1 )
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δό ο σ ς  γ ια  ε ν ο ικ ίο -  
r an  ¿kT oanc 3ΰ ¿wc 30  
α τρ ε ιΓ  ο τ τ ιν  π ερ ιοχή  γ ύ ·  
ρω α η ό τπ  Β ερα ιο , Π ληρ. 
ιη λ .  6 5 978  κα ι 99043 Ικ. 
δ η μ ή ιρ π )
ΙΕΛ. 8 ΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΓΟΥ $3
Διακοπές: Κερδίζουν 
όσοι προγραμματίζουν
Η ουνπθεκι των Ελλή­
νων που εντάσσετοι στη 
μεσογειακή νοοτροπία 
σε αντίδεση με τους Βο- 
ρειοευρωπαίους να κλεί- 
νουν τις διακοπές τους 
κυριολεκτικά της τελευ ­
ταία στιγμή κοί νο ιοξι- 
δεύουν κυρίως τον ίού- 
λ ίο και τον Λυγούστο δ ο 
μπορούσε νο αλλάηει. 
δεδομένων των οικονο­
μικών κινήτρων ηου πα­
ρ έχ ο ν τα ι οπό τα  
ελληνικά ξενοδοχείο, ό ­
ταν υπάρχει οπό νωρίς 
προγραμματισμός των 
διακοπών κοι εκτός πε­
ριόδου αιχμής της τουρι­
στικής περιόδου.
Οι προσφορές φ θά­
νουν σε ποσοστό έως κοι 
30% - 35%, οκά μ η κοι σε 
κο ι' εξοχήν τουριστικές 
περιοχές ϊτ κ  χώρος, κο* 
λύητοντας ξενοδοχείο 
κοι υψηλών κατηγοριών 
για τους Ελληνες. αρκεί 
νο κλείσουντις διακοπές 
τους νωρίς κοι να αηο- 
φύγουν τους μήνες Ιού­
λιο κοι Αύγουστο.
Στο πλαίσιο της πολιτι­
κής προσέλκυσης των 
Ελλήνων τουριστών ογ 
τουριστικοί φορείς ορι­
σμένων προορισμών ό ­
πως τη ς  Ρ όδου, τη ς  
Λευκάδας, της Κεφαλο- 
νιάς. της Αλοννήσου κ.ά. 
προβάλλουν οργανωμέ­
νο τις προσφορές κοι "ας 
εκπτώ σεις που παρέ­
χουν.
Ωστόσο, ϋπάρχουν και 
μεμονωμένες περιπτώ­
σεις πακέτων από τουρι­
σ τικά  γ ρ α φ ε ίο  και 
ξενοδοχείο που ηορέ- 
χο ιιν σημαντικές προ­
σφορές οε Ελληνες. Γιο 
ποράδειγμα. την περίο­
δο των εορτών του Πά­
σχα μπορούσε κανείς να 
κλείσ ε ι πακέτο δ ιακο­
πών στπ Σαντορίνη με 3 
ό ια ν υ κ τερ εύ σ ε ις  (κό­
στος 37.000 όρχ.) που 
περιελάμδανε ακτοπλοϊ­
κά εισηήρισ με επιστρο­
φή κοι με 3 πρωινά και 
γεύμοτα. ενώ η αντίστοι­
χη τιμή στη Ζάκυνθο ή­
ταν 20.000 δρχ.
Γιο κράτηση σε ξενο­
δοχεία της Ρόδου Α’ κοι 
Β' κατηγορίας υπάρχει 
πακέτα 7 όισνυκτερεύ- 
σεων με πρωινό και αυ­
τοκίνητο γιο όλες τις η­
μέρες με τιμή 49 000 
δρχ. (η οποία τον Ιούλιο 
και του Αύγουστο φθάνε« 
τις 62.000 δρχ.) (με την.
Σήμα κινδύνου 
για τα τρόφιμυ
Ν έες  α λλερ γ ία ς  κα ι α ν εξ έλ εγ κ τη  διασπορό μ ετα λλα γμ ένη  
οργανισμώ ν από τα  γενετ ικώ ς τροποποιημένα npoiqvtö
προϋπόθεση οι κράτηση 
νσ γίνει έως τις 15 Ιου­
λίου. Η αντίστοιχη τιμή 
του ίδιου ηοκέτου για 
τη ν  Κέρκυρα ήταν 
56.000 δρχ.
Επίσης, μία ε Βδομάδα 
αε Σκιάθο. Σκόπελο. Α­
λόννησο σε επιπλωμένο 
διαμερίσματα με κράτη­
ση έως τις 4 Μαίου κο­
στίζει 35.000 δρχ.
□ εσ ω τερ ικό  το υ ρ ι­
σμός ο η ο ΐελε ί σίγουρο 
■μία κρυφή δύναμη’ , την 
οποίο δεν έχει εκμεταλ- 
λευ θε ί στο έπαρκον ο 
ξενοδοχειακός κλάδος 
της χώρας. Κατά παρά­
δοση, π στάση των του­
ριστικών επιχειρηματιών 
απέναντι στους Ελληνες 
τσυσίατες επηρεαζόταν 
αε πολύ μεγάλο βοθμό 
από την εξέλιξη του ε ι­
σερχόμενου τουρισμού.
Χαρακτηριστικό είναι 
το παράδεινμσ της δίε- 
τίος 1995 - 9Θ που ση­
μ ε ιώ θ η κ ε  μείω ση 
σφίξεων οπό χο εξωϊερι· 
κό ηρος τη χώρο μσς κα­
τά 1,5 εχατ, σε σχέση με
το 1994, με αποτέλεσμα 
νσ παρατηρηθεί στροφή 
των τουριστικών επιχει­
ρηματιών προς την ελ ­
ληνική αγορά.
Ωστόσο, πορό to  ο ­
λοένα αυξανόμενο εν ­
διαφέρον ηου υπάρχει 
από πολλές τουριστικές 
επιχειρήσεις της χώρας 
για την προσέλκυση Ελ­
λήνων τουριστών, δεν έ ­
χουν ε κ λ ε ίψ ε ι
περιπτώσεις αντιμετώπι­
σής τους ως τουρίστες 
δεύτερης κατηγορίας σε 
σχέση με τους ξένους 
που ναρκοθετούν  τις ό ­
ποιες προσπάθειες ανά­
πτυξης του εσωτερικού 
τουρισμού.
Στοιχεία όπως η αύξη­
ση σε ποσοστό 21% που 
nopouoiooov το τελευ ­
ταία χρόνια οι διονυκτε- 
ρεύσεις των Ελλήνων 
τουριστών στη χώρα μος 
όταν η αντίστοιχη αύξη­
ση των ξένων τουριστών 
κ ινήθηκε με ρυθμούς 
της τόξης του 8.0%. όεί- 
XVOUv τπ δυναμική που 
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t r j i t  ro  nAttPE irCPo eA M W i*<rm rHpJb.
Τα γ εν ετ ικά  τροπο­
ποιημένο τρόφιμα μοιά­
ζουν με την περίπτωση 
του Τιτανικού*. Επειδή 
πίστευαν ότι ο  "Τιτανι­
κός· ήταν αθύθιστος. οι 
κίνδυνοι από ία  παγό­
βουνο θεωρήθηκαν ασή­
μαντο« ... Με τη ν  
επ ίκα ιρη  αυτή παρο­
μοίωση ο δ ιευθυντής 
του Ευρίύηαικού Ινστι­
τούτου Οικολογίας στο 
Μετς της Γαλλίας 2ου · 
Μαρί Πελτ προειδοποιεί 
για τους κινδύνους που 
πιθανόν νο συνδέονται 
με την επέμβαση του αν­
θρώπου στον γονότυπο 
ορ ισμένω ν ειδώ ν, με 
στόχο τπ δημιουργία •κα­
λυτέρω ν σοδειών.
Το ζήτημα των γενετι­
κά τροποιπμένων τροφί­
μω ν, πρόβλημα 
πονοκέφαλος γιο την 
Κομισιόν, παραμένει ο- 




ντα κυκλοφορούν ήδη 
στην αγορό.
Δημιουργία νέων ολ- 
λεργιών, παραγωγή ον- 
θ ε κ τ ικ ό τερ ω ν  ιών, 
δημιουργία ποθογόνων 
με ανθεκτικότατα στο α­
ντιβιοτικό, ανεξέλεγκτη 
διοοηορό μεταλλαγμέ­
νων οργανισμών στο πε­
ριβάλλον και κίνδυνος 
εξαφάνισης τοπικών ποι­
κιλιών είναι ορισμένοι ο­
πό τους κινδύνους ηου 
πιθανόν συνδέονται με 
την πρακτική αυτή,
Η σόγια είναι η πρώτη 
που είσήχθπ μοζιχά στην 
Ευρώπη. Σήμερα Κυκλο­
φορούν επίσης γενετικά 
τροποποιημένο καλα­
μπόκι και σι χορέ ίυηοκο- 
ϊά ο τ α τ ο  το υ  κ σ φ έ ΐ. 
Εηοντοι η ελαιοκρόμβπ 
(χρησιμοποιείτα ι στην 
παρονωγή ελοιών, σα- 
ηουνοηούο. λιπαναικό), 
το βαμβάκι, π ντομάτα, η 
πατάτα και το σακχορό- 
τευ ιλα .
Καθένα έχει ένο ιδιαί­
τερ ο  XÚPOXinptDHKÓ, 
συνήθως σνιοχή σε ένα 
ζιζάνιο κχόνο ηου παρά­
γει η ίδιο ετοιρίο. Είκοσι 
δύο  α κ τ ιΟ ισ ιές  της 
Γκρίνπκ συνελήφθησαν 
αυτήν την εβδομάδα ε­
πειδή κατέλαβαν τις ε ­
γκα τα σ τά σ ε ις  tn c  
βιομηχανίες Μύλοι Σό­
γιας στο Καλαμάκι Κο- 
ρ υ νθ ίο ς  σε ένόεθξπ  
όιομαρτυρίας γιο u iv  ε ι­
σαγωγή γενετικό τροπο­
ποιημένης σόγιος.
Σύμφωνα με τα στοι­
χεία της Γκρίνπκ:. το 80% 
της ηαραγόμενης σόγιας 
προορίζεται γιο ζωοτρο­
φές κοι το 20% χρησιμο­
ποιείται στη Βιομηχανία 
τροφίμων, είτε αυτούσια 
είτε ως παράγωγδ της 
ίσσγιέλοιο, λεκιθίνηΐ.
Καταλήγει, δηλαδή , 
στο 70% των ό»μηχονι­
κών προϊόντων που βρΓ-
σ κουμε στο σούπερ
μάρχεί. όωπς μαργαρί­
νες. σσχολότες, κονσέρ­
βες, παιδικές τροφές, 
κοφές. ζυμαρικά, αρτο­
σκευάσματα κοι υγιεινές 
τροφές.
Παράλληλα, εκμεταλ­
λευόμενες το  άρθρο 16 
οδηγίος 9D/220 σχετικό 
με την απελευθέρωση, 
γενετικό  τροποποιημέ­
νων οργανισμών στο πε­
ρ ιβ ά λ λ ο ν , ίο  οποίο 
επιτρέπει σε μια χώρα να 
προχωρήσει μονομερώς 
σε απαγόρευση εισαγω­
γής του προϊόντος, ο Φού 
προσκομ ίσει σ το ιχ ε ίο  
ηου να τεκμηριώνουν τ κ  
οντιρρπσεις tnc. η Αυ· 
στρίο κοι το  Λουξεμ­
βούργο ηέϊυχαν νο γίνει 
επίσημο αποδεκτό το δ ι­
καίωμά τους νο ano γο­




ψήφισμα όηου οι πολί­
τες  είχαν ταχθεί υπέρ 
tnc  πλήρους απαγόρευ­
σης. Η Γκρίνπκ εκτιμά ότι 
η απόφαση ουτή των τε- 
χνιχών διυπουργικών ε ­
πιτροπών των κρατών - 
μελών ονοίγει ίσως τον 
δρόμο γ ιο  α νά λο γες  
πρωτοβουλίες κοι οπό 
άλλες χώρες.
Η Οδηγία 90/220 υιο­
θετήθηκε αηό την Ελλά­
δα to  Δεκέμβρίο 1995 με 
τπν υπουργική απόφαση 
88740/10-83, Στη χώρο 
μας. βάσει στοιχείων της 
Γκρινπις. ειοήχθποσν το 
πρώτο πεντάμηνο tou 
1997 124.000 τόνναι σό­
για οπό τις ΗΠΑ οπό οηο- 
θήκες όπου φυλάσσεται 
Φυσική μαζί με μετολ-
λαγμένη σόγια. Οι ποσό- κοι η συνέντευξη ^  
ΐη τ ε ς  α υ τές  ε ίν α ι ίο υ  Συνδέσμου ^ !' . 
άγνωστο που χρήσιμο- κών Σούπερ .
ποιήθηκαν, εάν αηοθη- τέλη 1997 από ^ 
κευθηκον ή διατέθηκον την Γκρίνπις, σ 0 ^
ι δ«**οε ηαρογωγούς κοι xtn- ζη τε ί να γίνεται 
νοίρόφους. σμός των γ εν ε τή &
Στις αντιδρόσεις που ε- ποποίημένων η ρ σ ^
χουν εκδηλωθεί στη χώ- ηπνή T0UC 
ρα μας περιλαμβάνονται ^ογη σήμανση, 
οι 70.0DO υπσνροφές κσ*
ΤΟναλωιών το 1997. που 
δηλώνουν ó ti είνοι αντί­
θετοι στπ χρήση μετολ- 
λαγμένων προϊόντων, η 
δήλωση της Πανελλή­
νιας Ενωσης Κονσερόο- 
ποίώ ν κατό τω ν 
μεταλλαγμένω ν προϊό­
ντων ρε αφορμή την εηι- 
κ ε ϊμ ε ν η  κ υ κ λ ο φ ο ρ ία  
Οπιπν ογορά μεταλλαγ­




Τη χρήση των 
σμών αυτών στο 
μ ο καλύπ ίΓ* ^
Κανονισμός λ
το ’νεοφανή 
(nove! food re g ^^  ^ 
ο οποίος npoß^?6'^  
είνοι υποχρεωτικά J ^ 
μσvon, χωρίς >
περιγράφει ποιά 





Ο Σύλλογος Φ ίλω ν Π ολεμ ικού Μ ο υ σ ί^  
Βέροιας κ α λ ε ί τα  μ έλη  και τους φ ίΛ ο ϋ ζ ^  
ο ε  Γενική Συνέλευση χην Κυριακή 24 
στις 7.00 το  οηόνευμα  ςττο αίθριο 
ορ ού  ‘ΌΠγανος1' (Μπαρμπαύτα 19 ·■ τΠ 
28.277) μ ε  θ έμ οτα :
- ενημέρω ση για  τ ις  μέχρι σήμερα ^  
γ ε ιες  ίο υ  συλλόγου
- λ ε ιτο υ ρ γ ία  - δ ρ ά σ εις  το υ  σ ιιλ ίΙό ν ο υ .
στη συνέλευση κολούνιο ι να πάρουν ^
ρος όλα το  μ έλη  και ο ι φ ίλ ο ι του σ υ λ λ ^ .  
* άσχετα αν ε ίνα ι μέλη - και να συμΜ^ 
σχουν σε αυτήν.
Το Λ ιο ικη ίικό  Συμβούλιο
CΚΥΡΙΑΚΗ 2 4  Μ ΑΙΟΥ 1398 ΛΑΟΣ ΕΕΛ. 9
Ποιοί ζουν εις βάρος 
της ανεργίας....
EVCIÇ o t o u ç  
δ ύ ο  μ ε  κ ι ν η τ ό
Οεκάδες κοινοτικά κονδύλια σε αμφιβόλου αξίας 
?Ρευνας και ινστιτούτα χωρίς κανένα αποτέλεσμα
Ενα 6ιο. περίπου οι χρήστες tou  το 2005 - 












ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑ ΤΗΣ 











r°_ ηλήθος των ερευ- 
κοι των ινστιτού- 
^  ηου
'Μορφώθηκαν τα χε- 
tütoia χρόνια με οξονα 
,'^ερεύνηση της ανερ· 
*tnv Ελλάδα οηο- 
^κνύουν χην ύπαρξη 
’ ίζ  ειδικής κατηγορίας 
^ ϊο ζομ ένω ν. Αυτών 
αμείβονται για να 
^ο τη ρ ο ύ ν  τους όλ·
% .
^ κ ά δ ες  ινστιτούτο, ε- 
^νχ ά δ ες  ερευνηίές, 
^αχομμύριο δροχμες 
,ΐ0 ΐήν παρατήρηση και 
,?Ϊ0ΥΡοφή της ανερ- 
¡ι&"· τη διάρκεια ηου έ- 
.ί | ' τη σύνθεση των 
ρν*ίΐγων. των εηιπχώ- 
^>ν χης. Το πλήθος των 
f $υνών nou χρημοτο- 
^ίούνται οδρό και θλέ- 
^  οε τακτά χρονικό 
, β ή μ α τα  το  φως της 
^'Ιίοοιότητας στις ημε- 
παυ διοργανώνο- 
‘C| Via την παρουσίασή 
^C, θα ηερίμενε κανείς 
“  θα συνέθολλε στην 
Π|3ΐημονικπ χεκμπρίω- 
Των αναγκαίων <5ΐορ- 
ζωτικών αλλαγών στην 
Ϋ0Ρό εργοσίας.
Κ'όμως, οι νέες ρυδμί- 
^  οτα εργοσιοχό δεν 
'^δοηθούνται οηό χα- 
^rnotnpoviKn πρα- 
^Υγιοη για την ονογκοία 
^^Λοδασή τους με τις 
^ όΥ*ες της προσφοράς 
*Γις ζήτησης εργα- 
Το ρεύμα τπς ’su- 
νολογία ’  περί την 
'W a  ξεκίνησε με τις 
^ ι ες εισροές των κοι- 
η ’̂ ώ ν  πόρων της πε- 
1 ;l6«ou 1998 · 1993 και 
^°ΐρλογημένσ συνδέ- 
με ta  αμφιβόλου 










ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙΠΆ «ΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜίΛΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΤΪΜΗ ΤΟΝ 50.000ΔΡΧ+ΦΠΑ
ΠΛΚΡΟΦΟΠΕ-Σ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦ0ΝΑ:(0331} 6 1 1 6 0 ^ J
dt; ιο η των άνεργων.
^ ^παχίμησπ τπς αηο-
τελεσματιχότητας εκεϊ- 
υων των ερευνών για την 
ανεργία, ουσιαστικό δεν 
έγινε ποτέ, παρ' ότι τις 
σχετικές χρηματοδοτή­
σεις είχαν λάθει ερευνη­
τές  οπό τα περτςσότερσ 
ακαδημαϊκά ιδρύματα 
τπς χώρας, ενώ πλήθος 
μελετών είχε εκπονηθεί 
κοι από ερευνητές του 
ΚΕΠΠΕ. του ΕΛΚΕΠΑ, αλ­
λά και των Εργατικών Κέ­
ντρω ν τη ς  ΓΣΕΕ, τη ς  
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
των δημοτικών εταιριών 
ποικίλων φορέων κοι ε ­
ταιριών μη κερδοσκοπι­
κού χαρακτήρα.
Ιτη ν  ουσίσ. ουδείς εκ 
των υπουργών και υφυ­
πουργών Εργασίας μετό 
to  1934 δεν απσΐόλρή­
σε να ανοίξει αε βάθος 
ουτό το κεφάλαιο. Στις 
κατ' ιδ ίον συζητήσεις 
ηοραδέχονταν ότι η ε ­
μπλοκή πολλών επιφα­
νών στελεχών οπό όλο 
ανεξαιρέτως το κόμματα 
εηέόολε αντικειμενικά 
το νόμο της σιωπής σε 
ό,τι σφσρούσε τα κονδύ­
λια του A‘ ΚΠΣ. συμπερι­
λα μ β α νο μ ένω ν  κι 
εκείνων ηου δίοχεχεύ- 
θηκον με τη μορφή της 
τεχνικής βοήθειας στις 
μελέτες για την ανεργία 
και την απασχόληση.
οίγουρη επένδυση  
ΣΑΣ Π Ε Ρ ΙΜ Ε Ν Ο Υ Ν
ετο ιμοπαράδοτο
υπ ερπ ο ιίυ τεηή
ΔΙΑΜ ΕΡΙΣΜ ΑΤΑ
ε ξ ό φ λ η σ η  έ ω ς
5 ΧΡΟΝΙΑ
ΠΑΧΑΤΟΥΡΙύΗΪ ν .
Π ολ ιτ ικός  ΜηκΛ<6ς
& ΣΙΑ
16ης Οκτωθρίου 3 -  βέρσια 
Τπλ. 61628, 62111, 65688, 094 427484 
fa x  6162S, 62111
Ηολλαγήπλεύσηςστη 
διαχείριση των προγραμ­
μάτων tou Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, με­
τό το 1996, παρ* ότι πε­
ρ ιό ρ ισ ε  δρ ασ τικά  τα 
φαινόμενο της μελετο- 
λαγίας, δεν κατώρθωσε 
να αντιμετωπίσει θετικό 
τη  σύνδεση της έρευνας 
με τις πραγματικές ανά­
γκες της αγοράς εργα­
σίας και των πολίτικων 
απασχόλησης.
Το στοιχεία tou 0AEÛ 
που εκόίδονται κάθε μή­
να συνεχίζουν νο απέ­
χουν ηαραοάγγας οπό 
την πραγματική εικόνα 
της ανεργίας, η οποία 
δεν καταγράφεται ποτέ 
στο Γραφεία Εργασίος. Οι 
δ ια κ η ρ ύ ξ ε ις  γ ιο  δη ­
μιουργία χης αναγκαίας 
τράπεζας δεδομένων και 
πληροφοριών δεν υλο­
ποιήθηκαν ποτέ.
Η πρόσβαοη του Οργα­
νισμού στο ευρωπαϊκό 
δίκτυο EUSES γιο την α ­
πόκτηση πληροφόρησης 
στους τομείς προσφο­
ράς και ζήτησης εργα­
σίας εξαγγέλθηκε τον 
Νοέμβριο του 1997 κι έ· 
κτοτε σιωπή. Η εζσγγελ- 
θείσο οπό το 1996, επί 
unoupyíac Τζουμάκα, 
θεσμική κατοχύρωση τπς 
σύνδεσης των μεγάλων 
δημοσίων έργων με τις 
υποχρεωτικές προσλή­
ψεις των καταρτιζόμε­
νων ανέργω ν.* τ ε λ ε ί  
ακόμη υπό μελετη­
τήν ίάισ στιγμή κι ενώ 
ο 0ΑΕΔ όεν μπορεί παρά 
νο ονταποκριθεί στη όιε- 
ρεύνηση τπς ονεργίος 
και της απασχόλησης.
παράλληλες δραστηριό­
τητες με αυτές του ΠΙΕ-
ΚΑ ονοητΟσσοντοι οπό 
άλλου ς  φ ορείς . Πρό­
σφατο, το Εθνικό Κέντρο 
Κο ινω νικώ ν Ερευνώ ν 
προκήρυξε ανοιχτό δια­
γωνισμό, προκειμένου 
να εηιλεγεί ο σνάδοχος 
για τη όημιουργίο ειδ ι­
κής τράπεζας πληροφο­
ριών.
δασικό τμήμα της τρά­
πεζας το δεδομένα για 
την αηοσχόλπση. όπως: 
η σύνθεση κσι το όπμο- 
γροφικά χαροκτηριστικό 
των μελών tou νοικοκυ­
ριού, η εκπαίδευση, η ε- 
π ο γ γ ε λ μ ο τ  ι χ ή 
κατάρτιση, π επιλογή ε­
παγγέλματος, η επαγ­
γ ε λ μ α τ ικ ή  κα ι η 
γεωργική κινητικότητο.
Ακριβώς τις ίδιες δυνα­
τότητες υποτίθεται ότι έ ­
χ ε ι κα ι το  Εθνικό 
Παροιηρητήριο Αηοσχό- 
λησης (ΕΠΑ) το οποίο ε ­
πιχορηγείται κυρίως οπό 
πόρους εργοδοτών ερ­
γαζομένω ν μέσω του 
ΟΑΕΔ. Ιδρύθηκε τον Φε­
βρουάριο του 1997, με 
στόχο, μεταξύ άλλων 
την ποιοτική κοι nooott- 
κή ανάλυση της αγοράς 
εργασίας, τη διαρκή πρό­
βλεψη των αναγκών ε­
π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς  
κοιάρτισπς, τον προσ­
διορισμό της ζήτησης ε ι­
δ ικ ο τή τω ν  κο ι tn c  
εξιδίκευοπς σε όλο τα ε ­
παγγέλματα.
Παράλληλες δροστη- 
ριό ιητες. όμως, έχει κοι 
το Εθνικό Ινστιτούτο Ερ­
γασίας, ενώ και αυτό 
χρηματοδοτείται ουσια­
στικά από πόρους των 
εργοδοτών και εργαζο­
μένων,. μέσω του Οργα­
νισμού Εργατικής Εστίας.
Ιάρυθυκε το 1993 και 
στους σκοπούς του α να- 
Φ έρ ετα ι χοροκτοριστικά 
η ηοροχή ερευνητικής ε ­
πιστημονικής υποστήρι­
ξης προς το υ ς  
κο ινω νικούς ετα ίρους 
και τους κρατικούς Φο­
ρείς γιο θέμοτα σχετικά 
μ ετην  απασχόληση τους 
ανθρώπινους πόρους κοι 
τις εργασιακές σχέσεις.
Ενης στους δύο ενήλι­
κους Ελληνες πολίτες 
θα είναι κάτοχος κινητού 
ώς το 2005. Την ίδιο χρο­
νολογία. σε παγκόσμιο 
κλίμοκα, οι χρήσίες θα 
ανέρχονται σε 949 εκα­
το μ μ ύ ρ ια  ά το μ ο . Το 
2002 οι τηλεπικοινωνια­
κές υπηρεσίες θα αντι­
προσωπεύουν το $% του 
ΑΕΠ των χωρών της Ευ­
ρωπαϊκής Ενωσης, δηλα­
δή το διπλάσιο του α­
γροτικού εισοδήματος.
Οι εξελίξεις σε ουτό 
τον τομέα θο είναι ρα­
γδαίες. αφού ώ ςτο 2000 
το κινητό θο είναι ένα 
ολόκληρο.... γραφείο.
θα διασφαλίζει 8 ώρες 
ομιλίας κοι 12 ημέρες α ­
ναμονή, ενώ θα έχει τπ 
δυνατότητα αποστολής 
DATA σε ηλεκτρονικό u- 
π ο λο γκη |ή  koj εκ τυ π ω τή .
θα έχει πολύ μικρό 
μέγεθος. Σύμφωνα με ία  
σενάρια θο μπορεί νο έ ­
χει μορφή ρολογιού χει- 
ρός ή οκόμ η  και 
μεντογιόν.
Τα αποκαλυπτικό αυτά 
στοιχεία παρουσιάστη­
καν σε ημερίδα που ορ-
γάνω σαν το  τεχ ν ικ ό  
Επιμελητήριο κοι η Ομο­
σπονδία μ ηχονικών του 
0TE. Την έναρξη των ερ­
γασιών έκανε ο υπουρ­
γός Μ εταφ ορ ώ ν και 
Επικοινωνιών Τάσος Μο- 
ντέλης. ο οποίος ονο- 
φέρθηκε με έμφοση στο 
Φόρουμ τηλεπ ικο ινω ­
νιών. εηισπμαίνανχος ότι 
πρώτος οτόχος είναι π 
εκπόνηση σχεδίου γιο 
νόμο - πλαίσιο, εν  όψει 
χης πλήρους απελευρω- 
οης της αγοράς των τη ­
λεπικοινωνιών.
'Χρειαζόμαστε ένο θε­
σμικό πλαίσιο ηου θα ορ- 
γα νώ ο ε ι την
σηελευθέρωση κοι θα 
οργανώνει την απελευ­
θέρωση κοι Θσ δίνει τη 
δυνοτόΤΠ ΐΟ  φ θ η νή ς  
πρόσβασης στη γνώση 
και την πλπροφορίο και 
στον τελευταίο πολίτη’ , 
είπε χαροκτηριστικό ο κ. 
Μαντέλης.
Εηισήμανε ότι ο το- 
μέος αυτός πορουσιάζέι 
αλματώ δεις εξελ ίξε ις , 
με αποτέλεσμα οι προ­
βλέψεις να ξεηερνού- 
ν τα ι πόντο προς το  
κολύιερο.
Ανέφερε ότι από το 
1993 ηου οι χώρα μας 
μπήκε στο σύστημα της 
κινητής τηλεφωνίας, οι 
ετο ιρ ε ίες  Panafon κοι 
Teiestet έχουν επενδύ­
σει περί τσ 250 δισ 
δρ α χμ ές , ενώ  η 
C0SM0TE θα κάνει ε ­
πενδύσεις 1SQ δισ. ίο  ε ­
πόμενα τρία χρόνια.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
Κώσϊος Λιόσκος ηαροτή- 
ρησε ότι η πληροφόρη­
ση ε ίν ο ι το  π λέον 
εμηορέυσιμο προϊόν του 
οιώνο μας
Λ νέφ ερε χορακτπρι· 
στικό τπν περίπτωση της 
Ασίας, όπου π κινητή τη­
λεφωνία ΤΟ 2010 θα κα­
λ ύ π τε ι το  50% τπς 
αφοράς
Στην Ελλάδα ο μέσος 
όρος διείσδυσης των κ ι­
νητών ανέρχεται στο 9%, 
έναντι 14% στη Ευρω­
παϊκή Ενωση, όπου το 
πρωτείο κα τέχουν οι 
σκανδιναβικές χώρες.
ί  ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ; ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
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-
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Τα Τμήμα Νέων tnc  Ευξείνου Λέσχης Βέροιας 
διοργσνώνει την 4η εθελοντική αιμοδοσία σε 
συνεργασία με το Νοσοκομείο Βέροιας 
Η οιμοδοοία θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου 
1998 από τις 10.00 to  πρωί στην αίθουσα του 
εντευκτηρίου νέων επ ί της οδού Σεφέρπ. Κα­
λούνται όσοι θα ήθελαν να συμμετέχουν στην 
προσπάθεια ου ϊή  νο επικοινωνήσουν με to  γρο- 
φείο της ΕΛ.Β. στο τηλέφωνο 28356 (ώρες 
10.00 - 14.00) για περισσότερες πληροφορίες.
5X5
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 21.5.98
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ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ - ROMEO 6-7 
MAD BOYS - ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΓ 4-5 
ΕΑΛΑΜΑΝΓΕΡΓ ♦ ΒΛΑΝΤΗ S-2 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 21755
.ΟΡΓΑΝΟΣΗ
ΣΗΟΗΓ ΜΟΥΠΔΗί
I ΙΕΛ.10 ΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 MAI OY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔ Η ΣΕΙΣ * ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΕΣ ΕΙΔ Η ΣΕΙΣ * ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ε Υ Ρ Ω  KO I  ΜΜ
Αθήνα ίΑΠΕ)
Το ΕΥΡΩ, το κοινό νόμι­
σμα που πρόκριτοι να κα­
θιερωθεί otic συναλλαγές 
μεταξύ των κροτών-με- 
λών της Ευρωπαϊκής Ενω- 
one οπό tov Ιούλιο του 
2002. παρέχει ευκαιρίες 
και γιο τις Μικρσμεοαίες 
Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Μόνο που για την αξιο­
ποίηση ο υιών των ευκαι­
ριών θα πρέπει οι ΜΜΕ. 
στην Ευρώπη αλλά και 
οτην Ελλάδα. να ηροετοι· 
μοσθούν έγκαιρα και χο- 
τόλληλσ,
Η διαπίστωση ανήκει 
στον Ελληνα Επίτροπο 
ατην ευρωπαϊκή Ενωσπ. κ. 
Χρηστό Παπουτσή και πε­
ριλαμβάνεται στο ειδικό 
ενπμερο>τικό φυλλόόιο 
nou έχει εκδώσει ο £0Μ· 
ΜΕΧ. οτην προσπάθεια 
του να γνωστοποιήσει 
στους Ελληνες μικρομε- 
σοίους επιχειρηματίες "  τι 
σημαίνει το ΕΥΡΩ γιο tic 
επιχειρήσεις".
Σύμφωνα με τις διαπι­
στώσεις του Ελληνα επί­
τροπου. η εισαγωγή του 
ΕΥΡΩ είναι είναι μία σημα­
ντική πρόκληση για τις ευ ­
ρωπαϊκές μικρομεοαίες 
επιχειρήσεις και φυσικά 
για τις ελληνικές Μ.Μ.ξ. 
δεν πρέπει, όμως, νο ξε­
χνάμε. υποστηρίζει ο κ. 
Παπουτσής, ανεξάρτητο 
από tov αριθμό των χρσ- 
τών-μελώγ της ε,ε. που 
6α συμμετάσχουν οπό την 
ορχή στη διαδικασία χπς 
Οικονομικής και Ν ο μ ιαμα­
τικής Ενοποίησης ΙΟ.Ν.Ε.ί. 
ΤΟ ΕΥΡΩ 60 είναι το "ντε 
φάκτ Ο" κοινό νόμισμο 
στις συναλλαγές γιο όλο 
τα κράτη-μέλη,
Είνο· λοιπόν προφανές 
Οτι όασ νωρίτερα γίνει η 
προετοιμασία και η απα­
ραίτητη προσαρμογή των 
επιχειρήσεων, τόοο μεγα­
λύτερο θα είναι τα οφέλη 
σχετικά με τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας, 
τη δημιουργία περισσότε­
ρων ευκαιριών και te δικά, 
την υψ ηλότερη οικονομι­
κή απόδοση Των μιχρομε- 
οαίωυ επιχειρήσεων.
Οι ίδιες διαπιστώσεις, ω­
στόσο. αντανακλούν και
την "εικόνα" άτι, τόσο οι 
ελληνικές Μ.Μ.Ε. όοο και 
οι ευρωπαϊκές, βαδίζουν 
το δρόμο για το ΕΥΡΩ α­
πληροφόρητες κοι ουσια­
στικά απροετοίμαστες.
Τπν επισήμανση ότι οι 
Μ.Μ.Ε. ΐης  Ευρώπης είνρι 
πολύ Λιγότερο προετοι­
μασμένες απόχις μεγάλες 
επιχειρήσεις γιο το ΕΥΡΩ, 
έχανε στις 11 Μαρτίου η 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Λογιστικώ ν Εταιριών 
ÍF.E.E.1. αναφέροντος συ­
γκεκριμένο ότι uóPuc τα 
1/3 tou ου νόΛου των ε ­
πιχειρήσεων στην Ευρώπη 
έχει προείοιμσοθεί για το 
ΕΥΡΩ.
Επικοπούμενη Γ  αποτε­
λέσματα σχετικής έρευ­
νας η au διεξήγογε ο' ένο 
"δείγμα" 2.10Û ευρωπαϊ­
κών επιχειρήσεων π FEE 
ύ jo πίστωσε ότι. ενώ οπό 
τις επιχειρήσεις ηου απα­
σχολούν πάνω οπό 1.000 
άτομο έχει αρχίσει νο 
προετοιμάζεται για to  ΕΥ­
ΡΩ το 69%. το ηοοασιό 
των μικρομεοοίων επιχει­
ρήσεων που απασχολούν 
κάτω από SQ άτομο και 
έχουν προετοιμαστεί γιο 
τα ΕΥΡΩ όεν ξεπερνάει το 
13%.
Για την ελληνική πραγ­
ματικότητα. όπως τουλά­
χιστον δισβεβαιώνει το 
ΑΠΕ ο πρόεδρος της Γενι­
κής Συνομοσπονδίας Ε- 
παγγεΛματοδίοτεχνών 
Ελλάόος ίΓΣΕΒΕ) κ. Κα- 
νελλάπουλος. το στοιχεία 
που δείχνουν το βαθμό 
προετοιμασίας των ελλη­
νικών MME VIO ΤΟ ΕΥΡΩ 
είναι περισσότερο οηο- 
γοηιευτικό.
Η συντριπτική πλειοψπ- 
φίο ϊων MME otnv Ελλά­
δα μόλις τώρα άρχισε ν* 
αντιλαμβάνεται άτι π με­
τάδοση στο ΕΥΡΩ τους α­
φορά και με δεδομένη την 
έλλειψη ουσιαστικής ενη­
μέρωσης, αναμένει την... 
αποφράδα ημέρα της 
1/ 1/2002 για νο προοαρ- 
μασθίί στις νέες συνθή­
κες συναλλαγών που Do 
διαμορφωθούν με tnv κα­
θιέρωση του κοινού νομί­
σματος.
Η στάση αναμονής των
MME στην Ελλάδα ενόψει 
της καθιέρωσης ίου  ΕΥΡΩ 
ενισχύετοι, όπως τουλάχι­
στον ηροέχυψε κγ οπό τα 
αποτελέσματα αυτής εδώ 
της έρευνας, κοι από τις 
έμμεσες προτροπές των 
■•χαΟ'ύΛην' αρμοδίων 
φορέων προς τις MME. να 
μη βιοστο Ον να "μπουν 
στα έξοδο" προετοιμαζό­
μενες γιο το ΕΥΡΩ αλλά 
νο περιμένουν γιο να ε- 
ναρμονισΟούν με τις νέες 
νομισματικές συναλλαγές 
οτην Ευρώπη το "ηορά 
πέντε" tnc  καθιέρωσης 
του κοινού ευρωπαϊκού 
νομίσματος.
Είνοι χσροκτηρισπκό ό­
τι. η όλη προσπάθεια ενη­
μέρωσης των ελληνικών 
MME γιο το ττ σημαίνει το 
ευρώ "εξαντλείται" στην 
έκδοση (πολλές φορές 
πορομοιότυπων) ενημε­
ρωτικών φυλλαδίων οπό 
ία  Εμποροβιομηχανικά Ε­
πιμελητήρια της χώρος 
κοι τον ΕΟΜΜΕΧ, στο 
πλαίσια, όμως, της εκ­
στρατείας ενημέρωσης 
των μικρών κοι μεσαίων 
επιχειρήσεων γιο το ΕΥΡΩ, 
που έχει ξεκινήοει π Γενι­
κή διεύθυνση XXI» της Ευ · 
ρω ηοϊκής Επιτροπής, 
μέσω του δικτύου των Ευ­
ρωπαϊκών Κέντρων Πλη­
ροφοριών,
Την ίδιο στιγμή, ωστό­
σο. κγ ενώ η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή κοχοάόΑλει 
προσπάθειες γιο να πείθει 
τις MME ότι το ΕΥΡΩ απο­
τελεί κοι γι' ουτές πλεο­
νέκτημα, πληθαίνουν σ' 
ευρωπαϊκό επίπεδο οι 
'Φωνές" αρμοδίων οργα­
νισμών για έγκαιρη προε­
τοιμασία των Μ ΜΕ στις 
νέες συνθήκες νομισματι­
κών συναλλαγών που θα 
ηροκύψσυν οπό τπν κα­
θιέρωση του κοινού νομί­
σματος τον Ιούλιο του 
2002!
τάσχουν στην Οικονομική 
και Νομισματική Ενωση 
για να ξεκινήσουν την 
προετοιμασία τους".
"Αυτοί που θα ξεκινή­
σουν νωρίς βα είναι πιο 
πιθανό να πιάασυν ΐις  ε ­
μπορικές ευκαιρίες ηου 
παρουσιάζονται από τη 
μετάβαση στο ενιαίο νόμι­
σμα" υποστηρίζει ο Σύν­
δεσμος κσι επικαλείτο» τ' 
αποτελέσματα σχετικής 
έρευνας που έχει ορχίοει 
από το 19 9$ και σύμφωνα 
με τα οποίο:
- Περίπου το 2/3 των 
μελών ταυ Συνδέσμου 
σχεδιάζουν να ξεκ ινή ­
σουν τη μετατροπή στο 
ΕΥΡΩ πολύ πριν την εισα­
γωγή ίω ν νέων χσρτονο- 
μισμάΐων και κερμάτων το
ο Σύνδεσμος για τη Νο­
μισματική Ενωσπ της Ευ­
ρώπης (AMÜE), DE 
πρόσφατη ανοφορά του, 
υ π ο σ τη ρ ίζ ε ι "οι επιχει­
ρήσεις δεν χρειάζεται νσ 
περιμένουν να ληφβούν 
οι αποφάσεις σχετικά με 
το πο»ές χώρες θο συμμε-
συναλλαγών σε ΕΥΡΩ όσο 
το δυνατόν περισσότε­
ρο".
- οι περισσότερες σπό 
τις επιχειρήσεις ηου ξεκί­
νησαν τη διαδικασία προ­
σαρμογής τους στο ΕΥΡΩ 
επιδιώκουν να εκμετσλ- 
λευθούν τις ευκαιρίες ό­
πως. η μείωση στο κόστος 
ηροοαρμονής πληροφο­
ριακών συστημάτων, διοι­
κητικών λειτουργιών κοι 
νομικών οηοιτή σεων. η 
□πλούστευση των χρημα­
τικών τους λειτουργιών 
και -το κυριότερο- η αξιο­
ποίηση των εμπορικών 
πλεονεκτημάτων που Βο 
προχύψουν από το ενιοίσ 
νόμισμο μέσω του αυξα­
νόμενου ονιαγωνισμου 
κοι της όιαφάνειος των τ ι­
μών στην ¿vioίο αγορά.
Στο ίδιο "μήκος κύμα­
τος·'. ότι δηλαδή η έγκοι- 
ρπ προετοιμασία tcov MME 
για ίο  ΕΥΡΩ θα τους προσ- 
δώοει πολλαπλά οφέλη, 
κινείται και a αρμόδιος ε­
πίτροπος της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης για θέματα ενέρ­
γειας. MME κοι τουρισμού 
κ. Χρ. Ποπουτοής που σε 
πρόαφα τη συνέντευξή
Σχέδιο via την πορεία της ελληνικής οικονομίας 
από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Αθήνα ίΑΠΕΙ
Την κατάργηση του ορίου οπολύσεων, τη  συμπίεση των κατώτοτων μισθών σε χαμηλότερο 
επίπεδα, ιδιαίτερα για τους νέους κσι ανειδίκευτους εργαζόμενους καθώς κοι τη μείωση του 
κόστουςτών απολύσεων (μείωση αποζημιώσεων) ζητά οπο τπν κυβέρνηση το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο με το  προσχέδιο της έκθεσής του για τπν πορεϊο της ελληνικής οικονομίας ηου δόθηκε 
σήμερα στη δημοσιότητα.
Κατά τσ ΔΝΤ τα μέτρα αυτό μαζί με αυτό που έχει ανοχοινώσει π κυβέρνηση (όπως ευελ ιξ ία  στο 
ωράριο, μερική αηοσχόλποη o to  δημόσιο κ.α J θα συμδόλουνσιπ μεγαλύτερη ευελ ιξ ία  της αγοράς 
εργασίας.
Το Δ NT αν και σημειώνει οτι το τελευτα ίο  χρόνια έχουν γίνει σημαντικό βήματα προόδου της 
ελληνικής οικονομίας τονίζει οτι πρέπει ακόμη πολλά να γίνουν για να επιτευχθεί ο "φ ίλάόοξος" 
στόχος για τηγ είσοδο στην ΟΝΕ. τσ 2001.
Πιο προωθημένες απο τις ιδιωτικοποιήσεις που έχει ανακοινώσει π κυβέρνηση είνα ι οι προτάσεις 
του Διεθνούς Οργανισμού. Ειδικότερα npo tp inc i την κυβέρνηση να διευρύνει τ ις  ιδιωτικοποιήσεις 
στο χώρα των κρατικών τραπεζών καθώς και νο προχωρήσει σε πώληση ποοοστού πάνω οπο το 
5 Τ * ίο υ  μετοχικού κεφαλαίου των ΔΕΚΟ κοινής ωφέλειας.
Για το  Ασφαλιστικό, a διεθνής οργανισμός καλεϊ την κυβέρνηση να προχωρήσει έγκαιρα χωρίς 
μεγάλη καθυστέρηση οτο μεγάλο πακέτο για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό ηου τον ίζε ι στι η 
αντιμετώπιση του αποτελεί σημαντική ανάγκη.
Προτρέπε* επίσης για περαιτέρω μείωση των 6η μο ο ίων δαπανών ενώ υποστηρίζει οτι ο ι αυξήσεις 
στους μισθούς το  199Β στον ιδιωτικό τομέα θα έπρεπε να ήταν χαμηλότερες προκειμένοΐι νο 
επ ιτευχθεί ο στόχος του πληθωρισμού και της ανταγωνιστικότητας.
Τέλος, καλεί τπν κυβέρνηση να τηρήσει πιστό τα χρονοδιάγραμμα που έχει αναγγείλει y»a tnv 
εξυγίανση Των ζημιογόνων ΔΕΚΟ tic  οποίες οηοκαλεί "ανοιχτές πληγές" νο προειδοποιεί cm οι 
αγορές είνα ι ευαίσθητες στο θέμα αυτά. Γιο το 1999 που τονίζει ου θα είνα ι το  κρίσιμο έτος 
επισημαίνει οτι θα απαιτηθεί μεγαλύτερη προσπάθεια και αυστηρότητα.
του στο ενημερωτικά δελ­
τίο "1NFEURO" της Ευρω­
παϊκής Επιτροπής, μεταξύ 
άλλο>ν. επισημαίνει ότι:
• Οι ΜΜΕ είναι σι επιχει­
ρήσεις που πλήττονται 
σήμερα περισσότερο οπό 
τις άλλες από τις συναλ­
λαγματικές όιοκυμάνσεις. 
Σε αντίθεση με τις μεγά­
λες επιχειρήσεις δεν δια­
θέτουν συνήθως τσ μέσο 
για να ηροφυλοχθούν οπο 
τους συναλλαγματικούς 
κινδύνους . διστάζουν να 
ουυαλλαγούν με ξένο νο­
μίσματα και για touc λό­
γους  αυ τούς  συχνά 
ορνούντσι νο συνάψουν 
εμπορικές σχέσεις εκτός 
των συνόρων της χώρας 
μας. Το ΕΥΡΩ ιούς παρέχει 
τη δυνατότητα v‘ αναπτύ­
ξουν ευρωπαϊκές στρατη­
γ ικ ές , ν ' αποκτήσουν 
ηρόσδοοη σε νέες αγορές 
κοι νο επεκτείνουν τις 
δραστηριότητες ιούς.
- Ιε  αντίθεση με tic με­
γάλες επιχειρήσεις οι Μ- 
ΜΕ μόλις τώρο όρχισον V 
αναλαμβάνονται όχι τους 
οφορό η  μειάθαση στο 
ΕΥΡΩ. Το μεγαλύτερο  
σφάλμα ηου θα μπορού­
σαν νο κάνουν αυτές οι 
επιχειρήσεις θο ήταν να 
πιστέψουν ότι ηρόκεπαι 
για μ ίο ολλσγή κοθορά τε­
χνικής Φύσης. Η εισογωγή 
του ΕΥΡΩ έχει στην ηρογ- 
μοτικότητσ οτροτηγική 
σημασία γιο όλες τις επι­
χειρήσεις. συμπερι λομ- 
θσνομένω ν κοι ίω ν 
μικρών, κοι το  σύνολο των 
λειτουργιών μιας επιχεί­
ρησης πρέπει νο προσαρ- 
μσσθεί στα νέα δεδομένο.
- Από τη μετάδοση στο 
ΕΥΡΩ θα ωφεληθούν και 
04 εμπορικές επιχειρήσει 
που δεν δραστηριοποιού­
νται σήμερα στο διεθνές 
εμπόριο ίδιοίτερα μετά 
την εισαγωγή ίου  ΕΥΡΩ, αι 
προμηθευτές των μικρών 
επιχειρήσεων θα εξοικο­
νομήσουν δαπάνες οπό 
τις εισαγωγές τους.
Οι ΜΜΕ θα πρέπει νο 
φροντίσουν ώστε οι προ­
μηθευτές τους νο μετα­
φ έρ ο υ ν  o u t ή, τπν 
*ξσίχονάμπση εξόδων 
σος τιμές πώλησης τους 
Αν δεν συμβεί αυτό, ο) 
ΜΜΕ ακόμη κοι οι πολύ 
μικρές. *3α έχουν tn  ύυνα-
χστητα ν  ςιλλάξουν τα κυ- 
κλώ μοτο εφοδιασμού 
τους.
Αυστηρό γιο τα ελληνι­
κό δεδομένο και σ' ό,τι 
αφορά τις επιπτώσεις ηου 
θσ έχει στις επιχειρήσεις η 
εισαγωγή tou ΕΥΡΩ, ο 
πρόεδρος του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού επιμε­
λητηρίου Αθηνών IEBEAJ 
κ. I. Πσπσθανσσίαυ. θεω­
ρεί βέβαιο àtt η κοθιέρω- 
ση του Ε ΥΡΩ, ηου θα είναι 
ένα οταθερό νόμισμα θα 
επ/οι επωφελής για τις ε ­
πιχειρήσεις. για τους εξής 
δύο. κυρίως, λόγους.
1. θα ελαττωθεί το κό­
στος δανεισμού των επι­
χειρήσεων, που σήμερα 
είνο* σαφώς υψηλότερα 
των άλλων χωρών της Ευ­
ρωπαϊκής Ενωσης Η αύ­
ξηση του κόστους 
δανειομού ηροκολεί ε ­
κτός των όλλων και αύξη­
ση το υ  κόατους ίω ν 
παραγομένων προϊόντων, 
με αυνέπ εια να το καθι­
σ ιά  λιγότερο ανταγωνι­
σ τικά . θα έχαυμε, 
συνεπώς, ελάττωση του 
κόστους ηορογωγής κσι 
οκ: εκ τούτου χαμηλότε­
ρες τιμές στο εοωτερικό 
κσι συγχρόνως αύξηση 
των εξογωνών.
2, θα ελαττωθεί το κό­
στος συναλλαγών, δηλα­
δή το κόστος μετατροπής 
νομισμάτων κοι προστα­
σία από το συναλλαγματι­
κό Kivôuva. Υηαλογ/ζεται 
ότι για την Ελλάδα auTô 
το κόστος πλησιάζει χο ι% 
tou ΑΕΠ, Το προβλήματα 
που. κοτά τον πρόεδρο 
του ESEA, θα παρουσία- 
σθούν για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις ενόψει τπς 
κοθιέρωσης tou ΕΥΡΩ, συ- 
viotavrai οτπ μετατροπή 
των ταμειακών μηχανών 
κοι των άλλων λογιστικών 
και οικονομικών ουστημα­
χών των επιχειρήσεων . 
σ την εκπαίδευση του 
προσωπικού, otnv ενημέ­
ρωση πελοτών κοι προ μη- 
θευτώ ν και στις 
τροποποιήσεις των συμ­
φωνιών και συμβολαίων 
που έχουν ήόη υπογρο* 
φςϊ.
Από τον ΕΟΜΜΕΧ. πά­
ντως, npotdvovxoi δύο ε- 
νολλσκιικές λύσεις για τη 
μετάδοση τον  μικρομε- 
οσίων επιχειρήσεων στο
ΕΥΡΩ. Αναφέρονταζ 
λόγους γιο τους οπσ).,χη 
οι επιχειρήσεις μπσρ*1 
επιλέξουν τπ χρήοη * 
ΕΥΡΩ κατά τη μετσδο*1* 
περίοδο σηό 1/ 1/ 10 # ¡L  
xpl 1/1/2002, o E0MM.V
υποστηρίζει άτι, όοεί Ú·
κες ροές tout ano
Ht- Να οπλοηοιήσουν .
λογιστικές οπεΐκ<>^0 
τους και νο ουνάΊ'3 .,(.VVI, «SW. uw VortÎP
συμβάσεις που θο 
μετά το 2002.
3θΙ̂
των συστημάτων πΡοΡ® 
φορικής κοι για την ε*
φόρηση για τη μετστΡ 
f*r- .
.. v f i*
όευση του προσωπική 
Κατά τον ΕΟΜΜΕ*· . 
μως, unopeí οι 
σεις να επιλέξου^ 
χρησιμοποιούν το Ε ¿  
στις συναλλαγές τοί* 0 
την 1/ 1/2002 και οι 0*”  
ηου ενόέχετοι νο 
ρεύοουν μια τέτοια f nl 
γή είναι;
• Οι επιχειρήσεις ^ |f- 
κσϋ εμπορίου ηου 
νεργούν tic συναλρ%  
τους κυρίως οτα ε&^  
νομίσματα μέχρι την ^
I
w ir v —--  ,
Μ Ε επιλέζουν αυτή τη ί1 
an θα μπορούν:
- Να έχουν π ρ όσ ^. t 
σε χρπμοτοόοτικά ΠΡ°'Π 
ντο εχφρααμένα ex &'ρ
« Να απλοποιήσουν' J
εμπορικές και επεν^ν 
ό 1/1-'9'
Ν' απαφύγουν τη ^ ·
κλοφσρία του
Οώς και ο ι ΜΜ* %
δράστη ρι οποιού ντο»
otnv εγχώριο αγσρα· ^  
έχουν ιδιαίτερο 
νο χρησιμοποιήσσϋν ¿ι 
ΕΥΡΩ κατά τη μετσό<1 9· 
περίοδο, ειρόσον 01 
μηθεϋτές και οι n£',jÿ# 
τους θσ χρήσιμο^ '
μόνο εθνικά νόμίαύ^' ^
» Η μετατροπή 
στημάτων ηληρ οφ ό ^^
μόνο γιο. τη μετο0^ -ν « ν  ν ν .  r ' '  φ.υ
περίοδο συνεπόγέ^^ι?· 
στας που μπορεί V 
γευχθεί. ^
• Οι επιχειρήσεις 
ρργσνώαουντη μ ετά ^^  
τους με την κ υ κ λ ο ^ ^  
του χαρτονομίσμί’^ ^ ι ·
ΕΥΡΩ, θο έχουν tnv ̂  j
pío να ωνφελπθο^^ ¿fir 
την εμηειρίσ άλλ^“ ^.> 
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Γ ρ ά φ ε ι
o ap- ΑΝΤΠΝΗΣ 
MIX. ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ
Δ' ΚΥΚΛΟΣ (1997 - 1998) - 920
0ΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
1. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
Η ερμημείο των 
νόμων
^ ί ίλ έ ς  φορές ονάμε· 
^  °Τθ σ χ ο λ ε ίο  και 
^ ÜC γονείς - σηFia ναι 
" εφήβους - *ηο- 
η προσωπική 
j^ve ia  tou  νόμου οηό 
g,JYKc κρ ι μ έ V0 01 e U ΘΟ- 
15 tou σχολείου ή οπό 
' douent κό  προιστάμε- 
ευρύτερης εκπσι-
>ϋΤΐΚήζ αρχής, σ ιο ν
Γ,ΠΓΐί.
yTilOÎÇ
'° μηορεό νο φτάσει
, .^ Ι ΐκ ό  θέμα για διευ- 
^Ιν|θπ, Συμβαίνει όπλο- 
' νά παρουσιάζονται οι 
'£νίίς για νο λύσουν κό· 
^ κ>°έμο που τους προ· 
^Ματίζει, κοι τότε να 
‘̂ Τ ά φ ϊο υ ν *  στην ερ- 
»^ ί°  εκείνη του νόμου 
το διευθυντή ίου  
, ^είου, που νο έοχε- 
^ αντίθεση είτε με 
ί ννώμΠ που έχουν 
Νοτίσει οι ίδιοι ή (που
Η
κσι το  σπουδαιότε-
> ^  χη λύση που έχει 
, / ^ ί  από έναν άλλο 
^ ϋ5υντό ενός άλλου 
¡^ ε ίο υ  της ίδιας η μιας 
*** περιοχής.
, '10 παράδειγμα, μπο- 
'^ά π ο ιος  διευθυντής 
^ Κολλήσει· στο νόμο 
μη δέχεται σε χο- 
^  ^ρ ίητω ση τη όικοιο- 
,Λ(η°η απουσιών του 
, ·*ου. γιατί ο γονέος 
ιο ν ίζ ε τ α ι πέρα από 
,πν όγδοη ημέρα μετά 
Γΐ  την απουσία του, και 
¡¿. Τέτοιο δεν το επι- 
, *1  ο ’νόμος"., ο γο- 
.·Τ|̂  όμως έχε ι άλλη 
ή έσεω δικσιλογεΙ 
^  °βγοπ°ρία του που 
Οφείλεται σε αμέ- 
,’10 π οδιαφορίο, ολλά 
ι,ΐ °ντικειμενικές συν- 
^  λόγω της εργά­
του, τπς υγείας του
ή κοι me onouoíoc του 
από την πόλη π προβάλ­
λει οαν επιχείρημα πως 
παλιό. κατά τη entero 
άλλου διευθυντή, δε γι­
νόταν χστι τέτοιο, πως 
στο οκταήμερο μεσολά­
βησαν αργίες και έκτα­
κτες περιστάσεις π πως 
άλλος διευθυντής σε κά­
ποιο συγκεκριμένο σχο­
λ ε ίο  δ έχ ε τα ι το 
δικσιολογητικσ κοι άλλο 
πολλά. Κοι τότε ‘ πορα- 
τροβιέτοί το σχοινί' κι ο 
μεν διευθυντής τιμένει 
στο νόμο, ο δε γονέας 
επιμένει στη θέση του.
Οπωσδήποτε όμως δε 
λειτουργεί ο νόμος (και 
ο κάθε νόμος) δεσμευτι­
κά κοι με την κρίση και 
την εξοιίσίο του δήμιου, 
αλλά η όλη 'εφαρμογή* 
του εηοφϊετοι στην κρί­
ση και την εμπετρίο ίου 
διευθυντή που πρέπει να 
κινείται μέσο στο όλο 
πλαίσιο των διαμορφω­
μένων συνθηκών και των 
ιδιαίτερων ψυχολογικών 
κοι κοινωνικών περιστά­
σεων. Γιατί ο αόριστος 
κοι απρόσωπος νόμος 
μπορεί νο 'κουβαλάει* 
κοι το 'βάρος' και την 
ευθύνη των ανθρωπίνων 
σχέσεων, που κάθε φο­
ρά μπορεί να ακολου­
θούν και έναν ξεχωριστό 
και προσωπικό δράμα ε ­
πικοινωνίας και συνερ­
γασ ίας. Αυτή π 
προσωπική όμο>ς ερμη­
νεία του νόμου προβάλ­
λ ε τ α ι κι από τον 
καθηγητή, που μένει έ ­
τσι ο μετά κινητός ΚΟΙ α ­
μετάθετος από ’κάποια’ 
αντίληψή του. εμ anoté-
λεσμσ κι auióc να μη 
συμβάλει θετικό στο όλα 
πλέγμα των σχέσεων 
lou  με την οικογένεια.
Βέθισ πολλές φορές π 
προσωπική ερμηνεία δεν 
είναι παράτυπη ούτε και 
παράνομη και στο ση­
μείο αυτό δε δίνει 'λαβή1' 
γιο έλεγχο κοι παρατή­
ρηση. Και φτάνουν πολ­
λ ο ί ’’δ ιε υ θ υ ν τ έ ς  κοι 
καθηγητές*) σε αυτή χη 
θεώρηση είτε γιατί είναι 
σχολαστικοί π νομοτα­
γείς ε ία  επειδή κάποτε 
ελέγχτηκαν και τιμωρή­
θηκαν διοικητικό για κά­
ποιο παρέμβαση και 
προσωπική εκτίμηση. Γι' 
αυτό πρέπει π σχευκή 
νομοθεσία να μην αφή­
νει μόνο περιθώριο ατο­
μ ικής ερ μ η ν ε ία ς  κο ι 
διαφορετικής προσέγγι­
σης. ολλά αύγχρονα, κι 
αυτό είναι το πιο σπου­
δαίο και το mo απαραίτη­
το . να δ ίν ο ν τα ι 
περισσότερες αρμοδιό­
τητες για δημιουργικό­
τητα κοι πρωτοβουλίες. 
Κοι οπωσδήποτε έτσι π 
όλη ερμηνεία θα κινείτοι 
στο πλαίσια του νομοθέ- 
τη κοι της σχολΓκής δεο­
ν το λ ο γ ία ς , αλλά  θα 
οκσλουθεί κοι την ιδιαι­
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Η ’γ εν ο κ το ν ία  τω ν  β ο γ ικ ώ ν  από  τη ν  
ενθ α ρ ρ υ μ ένη  μετριότητα...(αο τ ε λ ε υ τα ίο ι
ΓΡΑΦΕΙ 0 ΓΑΒΡΙΗΛ Θ. ΛΑΜΨΙύΗΣ
Το ολίσθημα που όιέ- 
ηρσξε π οργάνωση γιο 
τπγ οποίο κάνομε λόγο 
χθες κοι η οποίο φέρει 
την επωνυμίο ’Κέντρο 
Π οντιακώ ν Μ ε λ ε τώ ν  
σχετίζεται ακριβώς με 
την επωνυμίο της. Οι ι ­
δρυτές του -Κέντρου', ό­
πως ό λ ο ι. . .  οι 
ενδιαφερόμενοι, είχαμε 
τη δυνοτότητα νο γνωρί­
ζουμε όσα μος ενδ ιέφε­
ραν χόρη ο ι  ο έργο κοι 
την προσφορά της Επι­
τροπής Ποντιακών Με­
λετών. που ιδρύθηκε το 
1927 στην Αθήνα οπό τις 
επιφανέστερες προσω­
πικότητες του Ποντιακού 
Ελληνισμού
Πρόεδροι της ΕΠΜ όιε- 
τελεσανο μητροπολίτης 
Τρο πεζού ν ιος  και μετέ- 
η είχα ορχιεηίσκοπος Α­
θηνώ ν κο ι πόσης 
Ελλάδος Χρύσανθος, ο 
αρχιμανδρίτης Ανθιμος 
Παπαδόηουλος, ο Οδυσ- 
σέος Λομψίδης κοι ο Ι­
σαάκ Λούρε ντιδης. Στα 
ιδρυτικό μέλη περιλαμ­
βάνονται ο Λεωνίδας ία- 
σονίδπς και ο Σταύρος 
Νικολοιόπς.
Το έργο της Επμ είναι
κολοσσιαίο και της εξο* 
σψάλισε, θο ισχυριζόμα­
σταν. οιώνιο κύρος. Μια 
άλλη φορά θα οναψερ- 
θούμε σ* ουτό.
Προκαλεί γΓ ουτό κα­
τάπληξη κοι υποχρεώνει 
ο ε αυστηρή κριτική οπο- 
δοκιμαα ίο  η ενέρ γε ια  
στην οποίο ηροέβησαν 
το  ιδρυτικό μέλη του 
'Κέντρου*, το οποία πή­
ραν το δύο από το τρία 
συνθετικά του τίτλου  
της Επιτροπής Ποντια­
κών Μελετών κοι το χρη­
σιμοποίησαν γιο τους 
λόγους κοι τους σκο­
πούς ΐο υ ς  οποίους εκεί­
νοι γνωρίζουν κοι όλοι 
άλλοι υποψιάζονται. Πά­
ντως. σε κάθε περίπτω­
ση. θλίθοντοι εξ' ουτού 
του λόγου για το ολίσθη­
μα που διεπράχθη.
Ως προς την ουαία. θο 
εξηγήσουμε δημόσια - 
όπως κάνομε πολλές 
φορές σε ιδιωτικές συζη­
τήσεις - ότι το θέμα της 
γενοκτονίας δεν έχει ορ- 
μοόιότητα να ίο  χειρι­
σ τ ε ί κοι να ίο  
διεκηερσιώσεΐ. παρά μό­
νον . η κυβ έρ νησ η . 
Προϋποθέτει όμως ουτό
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ Λ ΐ  
ΓΕΥΜΑ ΣΤΙΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΕ?* 





Η Ετοιρεία πολιτισμού και Κοινωνικής Ανάπτυ­
ξης Μακεδονίας - Θράκης θο προγματοποιπσει 
επίσκεψη στην Ημοθίο την Κυριακή 24 Μσίσυ 
1998 και η αποστολή Οα γευματίσει στο εξοχιχό 
κέντρο *Φλομουριές*.
Κατά τη διάρκεια του γεύματος θα απευθύνει 
χαιρετισμό ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Ιωάννης Χσ- 
οιώτηςκοι θοοκολουθήσει ομιλία του κ. Μιχάλη 
Αδαλόγλου με θέμα: 'Εθελοντικές οργανώσεις 
- συμβολή στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκη­
σης'.
Προσκαλούνται ιδιαίτερα οι ΠσλοιοΙ Πρόσκο­
ποι Βέροιας, πολλοί εκ των οποίων είναι κοι 
μέλη της Εταιρείας Πολιτισμού, νο συμμετέχουν 
στο γεύμα. Το δικοίωμο συμμετοχής είναι 5.000 
δρχ. δηλώσεις συμμετοχής κ. ΑθονάσιοΣτόναζσ, 
τπλ. 22.975 κοι κ. Γεώργιο Λοζορίδη τπλ. 
24.005.
Για την Εταιρεία 
Ευστάθιος ΠολυχρονιάΡης 
Δημήτριος Τόλιος
η ενα σ χόλησ η . ένα  
προηγούμενο στάδιο σο- 
βορής επιστημονικής με­
λέτης κοι έρευνας, γιο 
τη συνκέντρωσπ όλων 
των στοιχείων κοι απο­
δείξεων. με το οποία και 
ΜΟΝΟΝ αποκτάται το δ ι­
καίωμα της χρήσης του 
όρου 'νενοκτονία'.
Προς την κατεύθυνση 
ουτπ δεν έγινε tínota ο­
ηό τους πολιτικάντηδες, 
οι οποίοι - όπως έλεγε ο 
Μεγάλος Βενιζέλσς - εν- 
διοφέροντοι μονίμως γιο 
τις επόμενες...εκλογές 
κι όχι για ης επόμενες 
γενιές. Δεν έκανε τίποτα 
καμία κυβέρνηση και κα­
μία βουλή.
Αέρα κοηονιστό παρά- 
γαγον όμως και οι κυβερ­
νήσεις κοι ίο  Κοινοβού­
λιο και ο ι οργονώσεις 
ίω ν μωροφιλόδοξων και 
των παρανοϊκών, Εκδη­
λώσεις vtópou. 'νχοιλί- 
kjo* έξω  οηό το  
τουριστικό προξενείο, 
*κορώνες* οε ομιλίες και 
ψεύτικα λόγια, όσο θέ­
λετε....
Μονοδική εξαίρεση α- 
ποτέλεοε η Ευξεινος Λέ* 
σχη Θεσσαλονίκης, η 
οποίο οξιαπσίηοε μίο 
σχέση ηου είχε οναπτυ- 
χθεί μεταξύ της Κίνησης 
Επιστημόνων που ανέ­
πτυσσε δραστηριότητα 
στσιις κόλπους της επί 
προεδρίος του αείμνη­
στου Κιογχίδη και του 
καθηγητή και ιστορικού 
Πολυχρόνπ Ενεηεκίδη. 
Ετσι, προέκυψε η μονα­
δική οοΟορή εργασία 
προς τη σωστή κοτεϋ- 
θυνση, δηλαδή, το β ι­
βλίο του κ. Ενεπεκίδπ. 
με το χαρακτηριστικό
(δικοιωμοτικό όμως) τ ίτ ­
λο:
"Γενοκτονία στον Ε0· 
ξ&ινο Πόντο’ , νοσισμένο 
σε υλικό που ονχλήβη- 
κε, μετά οηό δεκάχρονες 
έρευνες οε επίσημα κρα­
τικά ορχείσ.
Η Βουλή αγνόησε την 
εργαοίο ουτή. αγνόησε 
την Επιτροπή Ποντιακών 
Μελετών με το λαμπρό . 
επιστημονικό δυναμικό, 
κι έδωσε το χρήμοτο 
στην ‘οργάνωση - σφρα­
γίδα1 (Κέντρο Ποντιακών 
Μελετών) με κριτήριο 
την ιδεολογική συγγέ- 
νειο των κυθερνώντων 
με ιούς ανθρώπους της 
οργάνωσης.
Τσ χρήματα δόθηκαν 
για να συγκεντρωθεί το 
οηοδεικχικό - υποτίθεται 
* υλικό, ο χρόνος όμως 
παρήλθε και ουόεις ovo- 
φέρετοι στην τύχη των 
χρημάτων αυτών.
Αλλά τι περιμένετε, ό­
ταν κοτζάμ πρόεδρος 
Βουλής προσέρχεται σε 
εκδήλωση που γίνεται ο­
πό οργάνωση της οποίας 
ο πρόεδρος έχει κριθει 
'ανίκανος* νο συνεχίσει 
νο προσφέρει τις υπηρε­
σίες του εκείόπου εργα­
ζόταν μέχρι το 1938, 
αλλά η ίδια Πολιτεία ίου 
αναγνωρίζει · με τέτο ιες 
ενέργειες - νο διευθύνει 
τις τύχες του καλύτερου 
κομματιού του Ελληνι­
σμού κοι νο παίρνει πρω­
το β ο υ λ ίε ς  ηου δ εν  
ωφελούν, αφού ο χσθείς 
που σέβεται τον εαυτό 
του αποφεύγει νο βρί­
σκεται εκεί όπου είνοι 
αυτός ο ηου έχει το ηρό- 
βλήμα,,,,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από τον Ιερό Ναό του Αγίου Σό66ο (Κυριωτι'σ- 
σπς) Βέροιας, ανακοινώνεται ότι στην εορτή της 
Ανσλήψεως του Γωτήρος θα ΐελ εο τε ί ΑΓΡΥ­
ΠΝΙΑ.
Η ονρυπνια θο αρχίσει tnv  Τετάρτη 27 Μ a ίου 




Αξέχαστες εκδρομές με ία  λεωφορεία 
του Τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ Ημαθίας
Με υπερσύγχρονο διάροφο. υηερυ- 
ψοχίένα Λεωφορείο κοι με άπιστους 
πεπειραμένομς οδηγούς, το ΚΤΕΛ Η­
μαθίας. με το τουριστικό γροφςίοτου 
ανηλομδάνει εκδρομές, τόσο στο ε­
σωτερικά όσο και oto εξωτερικό.
^ „ , .u vavi iu  umiuv o<x>)v έ­
χουν συμμετόαχει οε εκδρομές με το 
πούλμον του Toupiotixoú Γραφείου 
του ΚΤΕΛ είναι απόλυτα θετικό κοι 
επαινετικό και ova φέρονται τόσο 
στην αρτιότητα της οργάνωσης όσο 
κοι στην μοναδική εξυπηρέτηση των 
εκδρομέων.
Τα τηλέφωνο του Τουριστικού 
Γραφείου που ανήκουν στο ΚΤΕΛ 
Ημαθίας th a ï 20.1 CIO και 22.689.
* Στη «ρωτά έύο πανέμορφα και 
υπερσύγχρονο διάροφο πούλμαν 
του Τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ Η­
μαθίας.
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οικονομική συνεργασία
Αθηνο <ΑΠΕΙ
0 σοβαρότερος πόλε- 
μοζ των τελευταίων ετών 
έληξε ειρηνικό. Ακήρυ- 
m e : Κουφός Κάθε άλλο, 
Απλώς διεξογότον με άλ· 
Λα μεοσ.
0 λόνος γιο τον εμπορι­
κό πόλεμο ΗΠΑ - Ευρω­
παϊκής Ενωσης που Εληξε 
••οναίμσκτα“  με τη ουνό- 
ντηση κορυφής που ηρσγ- 
μοτοηο ιπ θηκ ε τπ 
Δευτέρα 1Β Μοιου οχο 
Λονδίνο ανάμεαο ο ιον 
Μπίλ Κλίντον. ιο ν  Ζόκ Γσ- 
νχέρ και τον Τόνι Μηλερ, 
Οι δ ιαφ ορές ανάμεσα 
στους "μεγάλους" ήταν 
οοβαοές.
Οι ΗΠΑ ακολουθώντας 
πολιτική ορκετό "προοτα- 
τευτική" για τα προϊόντα 
και τους επενδυτές τους 
τα τελευταία χρόνια είχαν 
ενοχληθεί οπό τη διείσδυ­
ση των Ευρωπαίων σε α­
γορές ο ιις  οποίες οι ίδιες 
είχαν εηιΟάήλει εμπάρ­
γκο. η,χ. Κούβα κοι Ιράν,
Η "ενόχληση’ ' τους είχε 
λόβει τη μορφή κυρώ­
σεων με τους περίφημους 
νόμους Χελμς-Μπάρτον 
και Νχ* Αμάτο. Η συμφω­
νία που επιτεύχθηκε χη
Δευτέρα 19 Μοίου απαΛ» 
Λόοσε» τις ευρωπαϊκές ε ­
πιχειρήσεις από κύρωσε ις 
υπό τον όρο όχι η Ευρω­
παϊκή Ενωση δεσμεύεται 
να παρεμποδίσει νέες ε-
πενόύσεις σε ' ηαρανό- 
μως κοτοσχεθέντα
περιαυσιοκο αγαθό Αμερι­
κανών ο’ ολόκληρο τον 
κόσμο"
Ο Αμερικανός πρόεδρος 
δήλωσε ότι οι κυβερνή­
σεις ΗΠΑ και ΕΕ θα αρνού- 
νχσι οχο εξής νο παρό 
οχουν κόβε μορφής υπο­
στήριξη σε τέτοιες εμπο­
ρ ικές  συναλλαγές 
"συμπεριλαμβανομένων 
των δανείων, εγγυήσεων, 
επιδοτήσεων κα> γενικά 




η Ευρωπαίκη Ενωση 
βγαίνει κερδιομενη οπό 
τη διαμάχη αυτή κοθώς 
δεν Οα επιβληθούν κυρώ­
σεις. όπως προέθλεπε ο 
νόμος Nr Αμάχο. οχπ γολ- 
λική πετρελαϊκή εχαιρίο 
TOTAL, που σε ουνεργασίο 
με τπ ρωσική Gazprom και 
τη μοΛοισιονπ Petrona* 
είχαν υπογράψ ει πέρσι 
συμβόλαια ύψους 2 6re 
δολλαρίων με το Ιράν.
Αλλωστε, και αι ίδιες οι 
ΗΠΑ πήραν την απόφαση 
άρσης του εμπάργκο που 
είχαν επιβάλλει εναντίον
του ίράν, θέλοντος να ε- 
νιοχύσουν τον μετριοπο 
θή Χοταμί. ενώ σ Μπιλ 
Κλίντον μίλησε στη Γε­
νεύη. για το πεντηκοστά 
γενέθλίσ tou Παγκόσμιου
Οργσνιομου Εμπορίου, 
παρουσία του Φιντέλ Κό- 
οτρο.
Επιθυμίο των ΗΠΑ είναι 
να υπάρξει ένα πιο φιλε­
λεύ θερο  πλαίσιο δ ιε ­
θνούς εμπορίου γι αυτό 
εξάλλου αποδόθηκε ιδιαί­
τερη σημασία e tn  νέα 
δ ια τλοντικπ  εμπορική 
πρωτοβουλία.
Αυτό το φ ιλ ελ ελ εύ θ ερ ο  
πλαίσιο έχει οπαδούς κσι 
στους κόλπους της Ευρω­
παϊκής Ενωσης» Q αρμό­
δ ιος γιο τις δ ιεθ νε ίς  
οικονομικές σχέσεις Βρε­
τανός Επίτροπος, σερ 
Λέον Μηρίχτον. είχε προ­
τείνει πριν μερικούς μή­
νες τη δημιουργία μιας 
μεγάλης διατλαντι κής α­
γοράς με καιάργηαη δα­
σμών και απελευθέρωση 
του πλαισίου παροχής υ­
πηρεσιών.
Η ιδέο του ηροσέκρου- 
οε σε γαλλικό δέτο. Αντί 
της διστλαντικής σγσρός 
η Ευρωηοϊκή Ενωση απο­
δέχτηκε χώρα τον όρο 
•'διοτλανχικπ οικονομική 
συνεργασία·' και έται έ ­
μειναν όλοι ευχαριστημέ­




ρης συνεργασίας των δύο 
πλευρών ιου ατλαντικού 
σε οικονομικό ζητήματα. 
Το πλαίσιο ήδη υπάρχει.
Πρόκειται για χη Νέα Δίστ- 
λανχική Ατζέντα πουσυμ- 
φωνήθηκε το 199S και 
προβλέπει την υιοθέτηση 
συγκεκριμένων πολιτικών 
για την ενίσ χυοπ του ηο- 
ήυμερούς συστήματος 
διεθνούς εμπορίου και 
των δίστλανχικών οικονο­
μικών δεσμών.
Με τη δέσμευση κορυ­
φής της 13ης Μσϊου μετα­
ξύ Κλίνισν, Σαντέρ και 
Μπλερ (υπό την lótoimo 
του προεδρεύοντσς αυτό 
το εξάμηνα του Ευρωπαϊ­
κού Συμβουλίου), οι ΗΠΑ 
κσι η Ευρωπαϊκή Ενωση 
έχοντας επιλύσει την ου­
σιαστική διάφορό σχετικό 
με τις ευρωηα ϊκές επεν­
δύσεις αε "απαγορευμέ­
νο έδαφος" (βλ. Ιράν, 
Λιβύη, Κούβα), μπορούν 
τώρα να υλοποιήσουν 
τους στόχους που έμεναν 
μέχρι σήμερα στα χαρτιά.
Ποιοί είναι συτοί:
Σε πολυμερές επίπεδο:
- Η ενίσχυση της απε­
λευθέρωσης των αγορών 
στο ηλαίσιο που προδίο- 
γράφεται από τον Παγκό­
σμιο οργανισμό Εμπορίου 
ίΠΟΕϊ καθώς και η πλήρης 
εφαρμογή όσων αυτό 
προβλέπει γιο τπν επίλυ­
ση δισφορών.
- Η κότα προτεραιότητα 
απελευθέρωση του τομέα 
των υπηρεσιών σας επι­
κείμενες διαπραγματεύ­
σεις που θ ' αρχίσουν 
πάντοτε στο πλαίσιο του 
ΠΟΕ.
- Η μείωση των δασμών 
στη βιομηχανία και σ ορι­
σμός χρονοδιαγράμματος 
για τη σταδιακή κοτόρνη* 
σή τους»
- Η υιοθέτποη κοινών 
δέσεων γιο το σεβασμό 
και την ηροατοοίο toiv 
πνευματικών όιχαιωμό-
των.
- Η ανάπτυξη προγράμ­
ματος εργασίος γιο τα η­
λεκτρονικό εμπόριο.
- Η υποστήριξη κσι προ­
στασία των διεθνώς ανα­
γνωρισμένων εργασιακών 
δικαιωμάτων με στόχο την 
enfteutn συμφωνίας στα 
πλαίσιο του Διεθνούς Γρα­
φείου Εργασίας και δη- 
μ ιουργίος μηχανισμού 
παρακολούθησης της ε ­
φαρμογής τους.
Στο κείμενο της συμφω­
νίας αποδίδεται ιδιοίτερη 
σημασία oro ρόλο toiv 
κοινωνικών εταίρων για τη 
δημιουργία ενός απαλ­
λαγμένου οπό προστα­
τευ τ ισ μ ό  δ ιεθ νο ύ ς
Σ υ μ β ο ύ λ ιο  Γ εν ικ ώ ν  Υ π ο θ έ σ ε ω ν
Αθήνα ΙΑΠΕ)
Μια (πρώτηΐ-προετοιμα­
σία tqu Ευρωπαϊκού Συμ­
βουλίου του Κάρντιφ θο 
ΠραγμσιύΠΟΤΓϊθΣ» ΣΓίΥ 
Δεύτερο και τπν Τρίτη στο 
Συμβούλια Γενικών Υπο­
θέσεων στις Βρυξέλλες.
Το συμπεράσματα ταυ 
ΣιιμΒουλΓου θα συζητη­
θούν εκ νέου στο Συμβού­
λιο Γενικών Υποθέσεων τ 
ης 8πς Ιουνίου. Το κύριο 
βάρος των συζητήσεων 
των υπουργών Εξωτερι­
κών της Ευρωπαϊκής Ενω- 
οπς θο δ ο θ ε ί o tn v  
"Ατζέντα 2000"
Στο "τραπέζι "  της δισ-
ηρσγμάτευαης δα κατατε­
θούν τα κε ίμ ενα  της 
Προεδρίας γιο την πρόοόο 
των εργαοιών σχετικά με 
το Διαρθρωτικό Τα με ία 
κσι το Το με ίο Συνοχής, για 
την Κοινή Αγροτική Πολι­
τική ίΚΑΠί κοι γιο το προε- 
νχσζιοκό μέοα. Πρόθεοη 
της Προεόρίας είναι να 
συνάγει τιςθοοικές πορο- 
μίχρους των παροηόνω 
κειμένων ηοο Οο υποβλη­
θούν οτο Ευρωπαϊκό Συμ­
βούλιο του Κάρντιφ.
0 αναπληρωτής un oup- 
γός Εξωτερικών κ_ Γ-Α. Πο- 
Πανδρέου σ οποίος θο 
εκπροαωπήσει την Ελλά­
δα οτο Συμβούλια θα «πι-
σπμόνει ιη ν  ονάγκπ 
εξάντλησης των πόρων 
του 1,27 του ΑΕη της Ευ- 
ροΐποϊκής Ενοισπς και την 
ονογκοιότπτη στήριξης 
~C  I¿rr'Kw;Gnc kg: της Συ­
νοχής των ‘15".
Αλλα θέμα το nou θα 
συζητηθούν θα είναι η κο- 
τόστοση στα Δυτικό Βαλ  ̂
κάνιο με έμφαση πτις 
πρόσφατες εξελίξεις στο 
Κοσσυφοπέδιο και θέματα 
που σφορούν ειδικότερο 
την Κροοτίο γιο την οποία 
θα ηαρουοιάοει π Ευρώ* 
πσϊκή Επιτροπή έκθεση 
για την εηιστροφ ή των 
προοφύγων. θσ συζητη­
θούν ακόμα: Οι πρόσφα­
τες εξελίξεις ötn Μέση 
Ανατολή, π Μεσογειακή 
πολιτική ίπροετοιμοσίο 
χης Υπουργικής Συνόδου 
του Πολέρμο στις 3 και ί  
ÍOÚVI0U) καθώς επίσης και 
το θέμα των εξαγωγών i  
ήλων.
Τέλος, οι υπουργοί Εξω­
τερικών της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης θα συζητήσουν το 
θέμα των πυρηνικών δοκι­
μών της Ινδίας ενώ Βο ε ­
νημερω θούν οπσ την 
Βρίτονική προεδρία για 
το θέματα της Συνάντη­
σης Κορυφής, ξζ  - ΗΠΑ . 





- Να αυξήσουν τις προ- 
απάθειες τους για μείωση 
των φρογμών στο εμπό­
ριο και τις επενδύσεις με 
στόχο μέχρι το 2000 νο 
έχει επίίευχθεί η μεγίστη 
δυνατή πρόοδος.
Ιδιαίτερη έμψοοπ οπο- 
όίδεταυ
- Στην άρση εμποδίων 
τεχνικής φυσεως για το ε ­
μπόριο ογοθών.
- Στις υπηρεσίες με στό­
χο ίο  άνοιγμα της αγοράς 
προς όφελος των κατανα­
λωτών και των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων.
- Στη γεωργία με στόχο 
ιην ενίσχυση της συνερ­
γασίας στα ζητήματα επι­
σ τημον ικής έρευνας, 
περιλαμβανόμενης της 
βιοτεχνολογίας κοθώς κσι 
σγκινής.
- Στις προμήθειες του 
δημοσίου με οτόχο τη 
διευκόλυνση της πρόσβα­
σης σ' αυτές με την ανά­
πτυξη της ηλεκτρονικής 
πληροφόρησης κσι των 
συστημάτων κστόρτιαπς 
συμβάσεων.
Δύο ήεξεκ·κλειδιά όιέ- 
ηουν τη συμφωνία "Διστ- 
Λ οντικής Ο ικονομικής 
Συνεργασίας“  της 18ης 
Mo'jOU: διαφάνεια και διά­
λογος.
Δεσμεύτηκαν οι δύο 
πλευρές ν αυξήσουν τις 
εποφές τους ώστε η οικο­
νομική συνεργασία ν  α­
π οκτήσει ουσ ιασ τικό  
περιεχόμενο xar να υπο­
στηρίξουν τη λειτουργία 
με όρους διαφάνειας των 
οργάνων ησρσχολούθπ- 
σης του διεθνούς εμπο­
ρίου καθώς επίσης να 
διευκολύνουν την επικοι­
νωνία των ενώσεων επι­
χειρηματιών κοι των μα 
κυβερνητικών οργανώ­
σεων.
Η διόθεση των ΗΠΑ νο 
έρθουν πιο κοντά στην 
Ευρώπη στο οικονομικό 
κοι εμπορικό επίπεδο 
συνδέετοι άμεσο με τη 
διαόικοοίσ οικονομικής ε ­
νοποίησης της " γηραιός 
ηπείρου". Κ έλευση του 
ευρώ έχε> βοριιβήοει τους 
Αμερικανούς καθώς θα ε ί­




τές στις ΗΠΑ έχουν προβεί 
οε κινδυνολογίες εκτιμή­
σεις για tnv  ισορροπία 
των σχέσεων Ουόοιγκτον- 
Βρυξελλών μετά την ει- 
αογωγή του εν ια ίου  
νομίσματος.
Από τη συμφωνία που 
επιτεύχθηκε αυτή την ε ­
βδομάδα ο κίνδυνος ε ­
μπορικού πολέμου δεν 
διαφοίνετοι. προς το πα­
ρόν τουλάχιστον...
Πόντως εάν εφαρμο­
σ τε ί οι δυο "αντίπαλοι" 
θα έχουν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν πολύ καλύτε­
ρο 0 ένος τον άλλο. Εκεί­
νο  π συ θέλουν 
περισσότερο απ' όλα ν ' ο- 
ποφύγουν οι Αμερικανοί 
είναι νσ μεταβληβεί η τ ε ­
ράστιο αγορά της ενωμέ­
νης Ευρώπης σε φρούριο 
όπου θσ έχουν πολύ δύ­
σκολη πρόσβαση.
Αυτοί οι φόβοι ωστόοο 
είνοι μάλλον σβόσιμοι κοι 
αυτό υποδεικνύεται από 
το  περιεχόμενο τ  πς συμ­
φωνίας της Δίατλαντικπς 
Οικονομικής Συνεργασίας.
Το επόμενο μεγάλο "α ­
κανθώδες" κεφάλαιο στις 
σχέσεις των δύο πλευρών 
είναι βεβαίως η συνεργα­
σία στον τομέα τπς εξωτε- 
ρικής πολιτικής. Μέχρι 
στιγμής οι ΗΠΑ έχουν κρα­
τήσει ηγεμονική στάση, 
βοηθσύσης κοι της ηολυ-
διόσπασπς του ευΡ*ΰΓ* 
κού μετώπου.
καθώς π ευρωποι^. 
ξωτερική πολιτική 11 Λ_, 
μ ένε ι ένα τιμδήν . 
εθνικών συμφερήν*^'. 
ΗΠΑ επιβάλλουν 
τέρα τπ βούλησή 
Στπ δήλωση για ιίι^  
λιτική διατλσντική ΰ°' ̂  
νοσία που εκδοθηκ* ν .  
τη συνάντηση 
Κλίντον-Σοντέρ θι 'ί(1 
πλευρές εκφρόζοιή' ,, 
διάθεση για στενός 
συντονισμό των ^ ^  




τρομαχροτίας. ηεί5’ ^, 
σμού της διάδοσή 
πυρηνικών όπλων ^  
ντιμετώπισης κρίαεί ν̂  ̂
Δεσμεύονται 
αποτελεσματική 
του μέσου των ο­
κών κυρώσεων γιθ 
ντιμετώπιοη των διί° 
••τοραξιών".
Τα ανοιχτά μέτωπ^ν 
πολλά (Ιράκ, ηουγ»·'^ 
βία κλπ). Η συνδΡ^ 
δοκιμάζεται και θο ^ ·  




π ε ρ ιβ α λ λ ^ .
Kñonn LX απσ ζειιγβΡ!
ανήλικω ν χσιγγάνων
καθόΠΛ (Απεί
Β ό λ ια  με κλεμμένο ομάξι. θέλησε να 
ζευγάρι orvriftiKwv τοιγγύνω ν, οπό τπν 
νή. ο λλύ  η  εηιθυμίο το υ ς  είχε άδ&ξο τέλ« ^  ^
Εκείνος, ο  Κ.Χ. 16 χρόνων κρι εκείνπ a 
χρόνων* έκλεψ αν σ τη ν  Κομοτηνή το  
αυτοκίνητο  το υ  Χοσόν Χασάν κσι έφ θ α σ σ ν^  
Ιύ νϋ η .
ετάκοντόσω μος Κ®1
χονόμοι παροξενεύτηκαν οχσν πϊτ^ ^ ' - '^ J Î 
^αω φάρει. Του έκα να ν  οήμσ να  σταματήσω 
εκε ίνο ς  αρνόθπκε κατ ανέπτυξε ra xù tn ta  
σηαΟώντος νο  ό ιαφύγεί. Αρχισε κατσό ίώ ί^ 
κο ι ο 16χρονος προίρανώς» Λόγω και 
τσς  ̂ έρ ρ ιξε ’* το  φορτηγό πόνω σε σ τ ο θ μ έ ^ ^  
αυτοκίνητο  της ετα ιρ ίας ‘Έ εντερ ίμ AQEE1'* 
éflnçc κ η  ή κούρσα·' #
(Λ όνρ  ερωτευμένοι τρ ιγγόνό ΐ n ç p a n ^ ^  
κα ν  στον Ε ίσογγίλέα της Ξάνθης. Το φ^Ρ 
αποδόθηκε στον κάτοχό του .
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Η ελληνική μυθολογία 
otnv αυστριακή τηλεόραση
Ε*ννπ ίΑΠΕΙ
^ εήήηνική μυθολογία ·μογ£ύει# ιδιοάερο τ ο υ ς  Αυστριακούς, μικρούς και 
^YóUquq, κσι το γεγονός αυτό οδηγεί την κρατική Αυστριακή Ροδιοφωνίο 
ηη·5όροσπ (0RF) να μεταφέρει τώρα στη μικρή οθόνη ένα απάνθισμα από 
llJ ^δη επιτυχημένες ραδιοφωνικές εκπομπές χπς. αφιερωμένες στην 
*^ ν ικ ή  μυθολογία.
^Ρόκεπιαι γιο ιη ν  τηλεοπτική πορογωγή μιας σειράς εκπομπών, που 
°Ρουσϊ0ζ£ κάθε Κυριακή τα τρία τελευταία χρόνιο στο πρώτο ηρόγρομμα 
ν °υστριακού ραδιόφωνου, με χο δικό του τρόπο κσι σε μονοδική 
^ηνεία, σ Μίχαελ Κέλμσγιεό. ένος από τους γ νωστόΐερους κσι πολύ- 
ί^δευμένους συγγροφείς κοι οφπγητές του γερμανόφωνου χώρου.
, Η Προβολή των πρώτων έξι δεκάλεπτων τηλεοπτικών πορογωγών, με 
τίτλο ‘Οι κλασικοί μύθοι του Κέλμαγιερ οπό τπν σρχοιότητα\ θα ορχίαει 
ερχόμενπ Δευτέρα (25 Μοίουί στην εκπομπή "Συνάντηση με τον 
^ίτισμό* στο δεύτερο πρόγραμμα τπς Αυστριακής Τηλεόρασης.
^ΰΡά το γεγονός ότι στους ‘κλασικούς μύθους οπό την αρχοιότητα* στο 
ίπ,^Εντρο βρίσκεται - όπως και στην αντίστοιχη ραδιοφωνική σειρά - ο 
^ ν η τή ς  κέλμαγιερ. ωστόσο κατά τη μεταφορά τους στη μικρή οθόνη 
ί<ίι δοθεί βάρος στο οπτικό υλικό, ενώ έ χει γίνει η αναγκσία τηλεοπτική 
Γ|°θραρμογή τους.
0̂ ‘γυρίσματα' δεν έχουν πραγματοποιηθεί σε ιστορικές τοποθεσίες π 
^βιολογικούς χώρους, αλλά έχουν προτιμηθεί περιοχές στην Αυστρία, 
Γ,̂ υ Προαφέρουτο} για να χσνιαθεί η δισχρονικότπτο του μύθου. Αξιςει νο 
^Μείφβεί. πως ένα οηάνθισμα των ραδιοφωνικών εκπομπών του Μίχαελ 
^ύαγ ιερ  για tnv  ελληνική μυθολογία έχει κυκλοφορήσει στο παρελθόν 
^  Την Αυστριακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση σε δέκα δίσκους ’CD\ των 
^οίων έχουν πωληθεΐ πολλές όεκόδ ες χιλιάδες αντίτυπο, σημειώνοντας 
ν° 'Ρεκόρ* οτο είδος τους.
^Ράλληλο με τους δίσκους αυτούς, ίο  αντΙοτοι.χο κείμενα έχουν 
^ ^ ο φ ο ρ η α ε ι αε βιβλίο τσέπης. *
Εκθεση του ΔΝΤ για 
tnv ελληνική οικονομία
% 0  (ΑΠΕ)
Β ^εύ θ υ νο ς  του Το- 
ο^^'κονομικών Υποθέ- 
4» ν ΐπ ς  Νέας 
^^Ρ α τίο ς  Γιώργος Α- 
ϊ^αχούφης, αναφε- 
:^ ζνος σ ΐηυ έκθεση 
V¡̂ για ιη ν  ελλπνι-
ικονομία. έκανε την 
7°νδη δήλωση; 
k l  έκθεση του Δΐε· 
^  ζ Ν ο μ ισ μ α τ ικ ο ύ  Τ ο -  
Yto την Ελλάδα, 
^  δόθηκε σιπ δήμο- 
ñapó ιπ  όιηλω- 
τπς γλώ σσα, 
ηλπρπ δικαίω- 
επ ιφ υλάξεω ν
διατυπώσει π 
Υιό
ύική πολιτική. Ε- 
ώνε: το υς φό- 
ύος γ ια  τ ις









^  °ΝΕ αηοΐΔλείαποι- 
'&στό^ο κα ιόο ηρέ- 
Vívouv ακόμα
V  ^  Via την ικονο-
*<\j Έου κριτηρίου 
Ιιζ -tóúotpna γιο τον 
Κ ; > ο μ ό  κοι νο αρ- 
;W  ^  διαρθρωτικά £* 
\ \  'a π°υ  περιορίζουν 
Y j^ván τυξη και την 
\ \  3τ> ι ^ς απασχόλη- 
^ ιΙ^ ^ο ρ ύ ν ο ν το ς  ηο- 
¡ C ^ Q  τη
i  °>ονομική κοτόοτα-
h£oío6oc των επό- 
1 ¿ V η - 1 8  μηνών 
\  ^  καθοριστική γιο 
^ ^ P c r té p w  πορεία
V  ^^δδας προς ιο ε υ -
^ τ ά τα ι οποφυγή 
I γ; εΠ|Γ̂ λέον αύξησης 
| ^ . ° ϋΜ ύςΐοχής του
V ^ a i°  X uiV  δ η μ ο ο ί ω /  
ΡΓΌεων- Τονίζεται. 
'..ν̂ .ό η ω^ εησνΕΐλημ- 
καταγγείλει
και η ΝΔ. ότι π πολίτική 
μετοχοποιήσεων που ε ­
ξάγγελε η κυβέρνηση ε- 
πιτ ρέηει ακόμα μεγόλη 
κροτική παρουσία τόσα 
σ ιο  τραπεζικό σύστημο 
όαο κοι στις επιχειρήσεις 
κοινής ωφελείας, ΓΓ αυ­
τό  συνιστάτο! ο περιορι­
σμός της ανάμιξης του 
δημοσίου οε καθαρό ε ­
μπορικές δραστηριότη-
τες.
Αηαιτείτα ι επίσης έ- 
vtoon των ελέγχων στις 
δημόσι $ζ επιχειρήσεις, 
ώστε νο σταματήσει η α ­
νάληψη νέων χρεών οπό 
το κρότος κοι να αρχίσει 
να κινείται πτωτικό ο  λό­
γος άπμσσίουχρέσυς 
προς το  ΑΕΠ.
Επιπλέον το έσοδο ο ­
πό ιδιωτικοποιήσεις δεν 
θσ πρέπει να χρησιμο­
ποιηθούν για κάλυψη 
των ελλειμμάτων. Επί­
σημα ί νονται με τον τρό-
πο συτο οι λογιστικές 
αλχημείες στις οποίες 
προσφεύγει η κυβέρνη­
ση.
Το ΔΝΤ κάνει αναφορά 
στις σημαντικές αόυνο- 
μίε.ς που εξακολουθούν 
νο  π αρουσ ιάζουν τα 
στατιστικό στοιχεία τπς 
χώρας μας, γεγονός που 
εμποδίζει τους διεθνείς 
οργανισμούς νο προ- 
βούν σε μισ πληρέστερη 
και ακριβέστερη αποτί­
μηση των οικονομικών 
συνθη κών και περιπλέ­
κουν τη διαμόρφωση τπς 
οικονομικής πολιτικής. 
€πισπμσίνετα· ό τ ι 6ο 
χρειαστούν βελτιώσεις 
στον τομέα των εθνικών 
λογαριασμών, της αγο­
ράς εργασίας, ίω ν δημο­
σιονομικών κοι ιδιαίτερα 
ίο υ  ισοζυγίου πληρω­
μών, ενώ διαπιστώνεται 
ότι π πρόοδος σε ουτές
υςδιαδικσσϊες.προσαρο- 
μσγής είναι αργή.
Neo φάρμακο  
για το  ércT
Ουάση/γκτον ίΑΠΕϊ
Evo φάρμακο, που ήδη χορηγείτο! γ ιο  τη ν  
θεροπείο αρτηριακώ ν ηαθήοεων* αηοδείχθπκε 
ó u  ε ίνα ι ύποτελεσμοτακό κα ι σ την  όεραηεία  
το υ  εκζέμα τος που πολύ συχνά εμ φ α ν ίζετα ι 
α τούς  ανθρώπους που έχουν μ α λυ νβ ε ί μ ε  το ν  
ιό  to u  AtO$, αναφέρεχο ι σ ^ά ρ θρ ο  tn ç  ια τρ ικής 
επ ιθεώ ρησης τη ς  Α μ ερ ικα ν ική ς  Α κα βημ ίος  
Δερματολογίας.
Το φάρμακο a u tá  - η ΛεντοζύΦ«Βλΐνπ - ε ίνο ι 
-ένσ α ο φ ο λές  κ ο ι ο ηοτελεσ μ α τίκό  μέσο γ ια  τη  
a p a n d o  το υ  εχζέρα τος  σ τους α σ θενείς  που 
έχουν οροσ βληθε ίαηότον ίό  HÍV. οπογραμμμ
ζ α  ο  Δρ, M npátv Μ ηέρμαν m e  Ια τρ ικής  Ιχ ο λ ή ς  
το υ  πανεπιστημίου το υ  ΝΙριάμι,
Σ ύμφω να μ ε  τα  α π ο τελέσ μ α τα  τω ν  ερ ε υ ν ώ ν
ρου napoU oiaob^ of ά δ ικ ρ ίι χο έκζεμά -υπ οχ^- 
ρποε σ τους δ έκ α  οηό  το υ ς  έν δ εκ α  α σ θ εν ε ίς  
σ τους οποίους χορογήθη^εχο  φ άρμοκο  αυτό* 
ο ε  ποσοστό 22,6% έω ς 37.316.
Ε π ιθ έ σ ε ι ς  τ η ς  μ α φ ί α ς  κ α τ ά  τ η ς  
π ο λ ι τ ισ τ ικ ή ς  κ λ η ρ ο ν ο μ ιά ς  τ η ς  Ι τ α λ ία ς
Ρώμη ΙΑΠΕΙ
Πολλοί άρχιζαν να μυ­
ρίζονται επίθεση της μα­
φ ία ς  κα τό  τη ς  
πολιτιστικής κληρονο­
μιάς τπς Ιταλίας και νο 
θυμούνται τ ις  βόμβες 
ηου εηληζον το  1993 
σημαντικούς χώρους τπς 
Τ έχνης, στπ Φ λω ρε­
ντία, Μιλάνο και τη Ρώ­
μη.
ο  υπουργός Π ολιτι­
σμού και αντιπρόεδρος 
της Κυβέρνησης, θάλτερ 
Βελΐρόνι,δήλωσε όχι:
‘Υπάρχει ενα σκοτεινό 
μυαλό πίσω ano το τ ε ­
λευταία θλιβερά περι­
σ τα τ ικ ό “  ενω  ο 
ειαογγ^λέος xric Φλωρε­
ντίας Φραντοέσκο Φλερτ 
τόνισε οτι "επιβάλλεται 
μεγάλη προσοχή διότι ό ­
λα οδηγούν στπ σκέψη 
οτι πρόκειται για μία ορ­
γανωμένη επίθεση τπς 
μαφίας η οποίο θέλει νο 
ζητήσει ανταλλάγματα".
Η τακτική ο υ ιή  της μα­
φίας είναι μίσ νέο εκβιο· 
στικπ μ έθοδος  ηου 
εφαρμόστηκε γιο πρώτη 
φορά το 1993,Εκείνη την 
εηοχπ η μοφίσ είχε ορχί-
σει σειρά βομβιστικών ε ­
νεργειών με στόχο να 
εξανογχόοει το  κρότος 
νο οχυρώσει ένα νόμο 
που καθιστούσε δύσκο­
λη τη ζω ή των μαφιόζων 
κρατουμένων στις φυλα­
κές.
Τώρο ποιος μπορεί να 
εινσι σ στόχος? Ολοι α- 
ηοφεύνουν τις εικασίες, 
ολλά οι υποψίες οτι πρό­
κε ιτα ι γ ιο  εκβ ιαστική  
δράση της “ Κόζα Νό· 
στρα" ολο κοι πληθαί­
νουν.
Η Μαφία ανακάλυψε 
την "αχίλλεια πτέρνα" 
του κράτους στην πολι­
τιστική ίο υ  κλπρονομία, 
είχε δηλώσει τον περα­
σμένο íovouópio ενός 
μεταμεληθείς μεγαλο- 
νονός της “ Κόζα Νό- 
a rpo ".Και πράγματι λίγο 
με ιά , άρχισαν νο χτυ­
πούν τα διάφορα καμπα­
νάκια Ktv δύνου στα 
σηουδσιάτερο μουσεία 
της Ιταλίας.
Τ η λεφ ω νήμ α τα  για 
βόμβες έτοιμες νο εκρα- 
γούν δέχτηκαν από τχ; 
αρχές του Μσίου η Πινα­
κοθήκη Ου (píte i και to 








"Οι Ελληνες στην Ισπανία, στα βήματα tau 
Ηρακλή" είναι ο τίτλος tn c  έκθεσης που θσ 
φιλοξενήσει χο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσεία 
οπο τις 27 Matou μέχρι τις 5 ίουλίου 109Q.
Η έκθεση, ηου όιοργονώνετοι οπο τα υπουρ­
γεία Πολιτισμού κοι Εξωτερικών τπς Ισπανίας, με 
τη συνεργασία του υπουργείου Πολιτισμού της 
Ελλάδας, θα εγκαινιασθεί στις 27 Μαϊου στ>ς 1Û 
χο πρωί απο το  βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας, 
χουόν κόρλος κοι Σοφία, στο η ño ίσιο χπς επίση­
μης επίσκεψής τους στην Ελλάδσ.
• Η παρουσίαση τπς έκθεσης ξεκινά ano το 
μύθο ίστο βήματα του Ηροκλή - Ηράκλειες 
Στήλες, αρπαγή του κοπαδιού tou  Γπραόνη) κοι 
κάνει μισ ενδιαφέρουσα διαδρομή στο χώρο χης 
τέχνης, του εμπορίου, χπς γραφής κοι των ιστο­
ρικών πηγών.
Στόχος της είναι η προβολή των ορχαίων ελ ­
ληνικών αποικιών και εμπορικών σταθμών ηου 
ιδρύθηκαν κοτά τον βσ και So π Χ  αιώνα στην 
Ιθηρική Χερσόνησο κατά τον οποιχισμό της Δύ­
σης ano τους Ελληνες Kar η επιρροή που άσκη­
σε ο αρχαίος ελληνικός πολι τισμός στην 
ονάπτύξη της τέχνης και του πολιτισμού των 
γηγενών πληθυσμών της ΐθηρκής Χερσονήσου 
μέσω του εμπορίου και των οποικιών.
Η έκθεση περιλαμβάνει αντικείμενα οηο πολ­
λά μουσείο της Ισπανίας (Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο Μαδρίιπς» το μουσεία Κστ αλονίας. 
Γρσνόδας. Μάλσγσς. 8ολέντσ;α κτλ> φωτογρα­
φικό υλικό κσι ανοποροστάσεις τάφων κοβώς 
κσι πέντε αντικείμενα φοινικικής πρόέλευσπς, 
που βρέθηκαν κατά τις ονσακοφές του Γερμα­
νικού Αρχοιολογικού Ινστιτούτου στο Ηραίο της 
Σόμσυ και εκτίθενται στο π αλοιο κτίριο to u  
Αρχαιολογικού Μουσείου Σάμου
Πρόκειται Υισ τεοσεοο xuvid  ano ίλ εφ ο ν ιό · 
6όντα και ένα τμήμο χάλκινου προστερνιδίου 
ολόγου. οτο οποίο υπάρχει ποράστααπ m e αρ­
παγής του κοπαδιού του Γηρυόνη.
ρεντίας, τα μουσεία του 
Βατικανού και το Εθνικό 
Μουσείο Τέχνης τπς Ρώ­
μης.Βόμβες ον υπαρ­
κ τές , ενδ εχο μ ένω ς  
προειδοποιητικές, που 
όμως δημιούργησαν εύ ­
λογα ερωςημοτικά. ανη­
συχία κσι πανικό με ιην  
εσ π ευσ μ ένη  απομά­
κρυνση ίω ν επισκεπτών.
Το πρόσφατα απειλη­
τικά τηλεφωνήματα σε 
συνδυασμό με τπν προ­
χθεσινή χλόη ή των δύο 
Βάν Γκόγκ κοι ενός Σεζάν 
σπο την Πινακοθήκη της 
Σύγχρονης Τέχνης της 
Ρώμης, εγείρουν βάσι­
μους φόβους τη στιγμή
μάλιστα ηου δεν λεί- 
πουν κσι οι αναλογίες με 
το  1993.
Τώρα είναι κσι πάλι η 
"Ενοπλη Φάλαγγα" που 
με ενο τηλεφώνημα α­
νέλαβε την ευθύνη ιη ς  
κλοπής.Απο τπν άλλη 
πλευρά, αυτές τις μέρες 
το χοκουργιοδικείο της 
Φλωρεντίας- θα αποφαν· 
θεί για την ποινή των 25 
μαφιόζων ποθ πτσν υ- 
ησίτιοι γιο τις τρομοκρα­
τ ικ έ ς  ενέργ ε ιε ς  του 
1993.
Οι δημόσιοι κατήγοροι 
ζήτησαν για 16 ισόβιο 
κάθειρξη και για τους υ­





Mfo εγγλέζο π οποίο αγόρασε αε τιμή κατώτε­
ρη του ενός δολαρίου μ>6ν έκοοση της 'Καταγω­
γής των Ειδών" tou  Δαρβίνου. και δίοτήρηοε εο 
βιβλίο σε σρίστη κατάσταση, κέρδισε σαφώς 
μιάγ “υπεραξία" o tav το  βιβλίο tnc  πουλήθηκε, 
σε ηλαστηρ*ασμό στην τιμή των 17.600 δολα­
ρίων.
Η χα,,ΚάΘυ Μπίκερστοφ, lOtOKtrttpia μιας ηαν- 
σιόν ηου βρίσκεται κονΐά στο ηόρλακ της νοτιο­
δυτικής Αγγλίας, αγόρασε πριν αηο καμηοοα 
χρόνια μιάν έκδοση του 18S9 του βιβλίου tou 
διάσημου άγγλου φυσιοδίφη στο ηλαιοιο ριός 
εκδήλωσης γιο συλλογή χρη μαχών \ια  φιλον- 
Θρωπικούς σκοπούς.
Εκτοτε, η κο Μηίκερσταφ έτ^τρυΦούοε περιο­
δικά στο πνεύμα επς “Κατυγωγης των Ειδίύν“, 
έως ότουμιαν ημέρο ένος γνωστός βιβλιοπώλης 
του ΠόρΛοχ u \q ανόφερε πόοο οπόνια ήτον π 
έκδοση που είχε στην βιβλιοθήκη τπς.
Η φιλική συμβουλή ή τον ιδιαίτερο πολύτιμη« 
σε πλειοτηρκισμό ηου εγινε ατσ Σουίντον (ονο- 
τολιχά του ΛονδίνουI η Καταγωγή των Ειδών' 
σπέφερε στην κο. Μηίκερστσφ ^η ερ α ίϊς τ  11 
χιλιάδων στεπρινών--περίπου 220 φορές το ηο- 
αό ηου είχε πληρώσει γι α ναονόράσειτο βιβλίο.
Τα στοιχεία του ηγορπσεή τπς “Κσχαγωγής των 
Ειδών*1 στον πλαστπρίασμό δεν ανακοινώθηκαν.
Λιγότερο ταξιδεύουν 
οι Ελληνες vsor otic 
χώρες της Eup. Ενωοηο
Οι Ελληνες νέοι ταξιδεύουν λιγάτερο στις 
χώρες τπς Ευρωποϊκής Ενωσης σε σχέση με 
τους συνομήλικους τους των άλλων κρατών-με- 
λών της ΕΕ.
Οπως προκύπτει οπό στοιχείο προερχόμενα 
από το "ευοωβαρόμετρο*' χπς Ευρωπαϊκής Επι­
τροπής το οποίο ανακοίνωσε στη θεσσολονίκπ 
ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Πο πο κυρία · 
ζής, μόνο ίο  17% των νέων Ελλήνων ηλικίας έως 
2S χρόνων, ταξίδεψε οε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης την τελευταία διετία, σε α ντίθεσπ με 
τους νέους Ί ο υ  Λουξεμβούργου ηου εηισκέ- 
Φθηχαν ευρωπαϊκές χώρες οε ποσοστό 97%,
Οι Ελληνες μπορεί να μην ταξιδεύουν τόσο 
πολύ, το  στοιχεία όμως δείχνουν ότι τελευταία 
ενδιαφέροντα! όλο και περισσότερο για τα δι- 
κοιώμοτό τους ως Ευρωπαίοι πολίτες και η χώρο 
μσς είναι έβόομη στον αριθμό των ατόμων ηου 
ζητούν πληροφορίες γιο εργασιακά θέματα μέ­
σω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής ή μέσω 
του Ιντερνετ.
Από τα στοιχεία του 'ευρωβσρδμέτρου" φαί­
νεται ακόμα 6tr οι πολίτες των Κάτω Χωρών 
(Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Δανίαΐ αι­
σθάνονται ότι είναι καλά πληροφορημένοι γ>α 
τα τεκχαίνόμενο στην Ευρωπαϊκή Ενωση οε α­
ντίθεση με τους Γερμανούς, Πορτογάλους, 
Σουηδούς και Ιταλούς που δήλωσαν λιγότερο 
πλπροφορπμένοι.
ΣϊΚ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις χο to  γρά­
φετα ι ακόμα ό τ ι ως /ιρος ιη ν  αγσρά προϊόντων 
οι Ευρωπαίοι πολίτες επιμένουν "τοηικιστικδ". 
προτιμώντας τα δικό τους σγοθά με πρώτους 
(ποσοστό 37%ι τους Σουηδούς.
ΓΕΛ.1δ ΛΑΟΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΙΟΥ W ¡í
Τα ακίνητα.. 
κινήθηκαν
Υποτίμηση και νέες αντικειμενικές αξίες ώ&ποαν 
τους αγοραστές να προλάβουν τις αυξήσεις
Η κτηματαγορό, η ο* 
ποία είχε ηεριέλθε* os 
6σ9ια ύφεση από τις ορ- 
χές του χρόνου, ονέκαμ- 
Ψε ΕλοΦρό μετά την 
υποτίμηση ιης όροχμής, 
καθώς ουσιαστικό επι­
κράτησε μ ίο ψυχολογία 
μείωσης tnc  αξίος eau 
χρήματος. ησυ ευνοείχκ 
επενδύσεις σε οκϊνητο.
Απά τα μέσο Μαρτίου 
μέχρι σήμερα, αρκετά 
διαμερίσματα που οι κα­
τασκευαστές 6εν είχαν 
κα ταφ έρ ει νο πουλή­
σουν σηό tic  ορχές tou 
χρόνου, ογορόοτηκον 
και uóflroia σε τιμές γύ­
ρω o to  5% έως 7% πσρο- 
πάνω από αυτές  που 
ζητούσαν οι πωλητός 
ηρο διμήνου.
Γύμψωνσ με το στοπ 
χεία της κτηματαγοράς 
τους τελευταίους μήνες 
του 1997 είχε μειωθεί 
κοτοκόρύφό αύξηση των 
αγοραπωλησιών των α­
κινήτων (η οποία ώθησε 
τις ονσραίες τιμές ηρος 
το πάνω), καθώς οι αγο­
ραστές κινήθηκαν προ* 
κειμένου νο προλάβουν 
την ισχύ των υψηλότε­
ρων οντικειμενικώ ν α ­
ξ ιώ ν  (από 1ης 
lOVûuaplou) και κατ' ε- 
πέκτοσιν την πληρωμή 
υψηλότερων φόρων.
Η επίσπευση αυτή των 
αγορών ακινήτων μέχρι 
το τέλο ς  Δεκεμβρίου 
1997 δημιούργησε ένα 
μεγάλο κενό στη ζήτηση 
για κα το ικ ίες  οπό τις  
πρώτες ημέρες του Ιο- 
νουορίου ηου οδήγησε
"Θα όουϋεύουμε 
για τις... κλήσειςI I«ί
!»
στην ητώση των μεταβι­
βάσεων το  πρώτο τρίμη­
νο το υ  έ το υ ς  
(Ιανουάριος - Φεβρουά­
ριος - Μάρτιος! γύρω στο 
60% με 70% σε σύγκριση 
με το αντίστοιχο ηερυσι- 
νό διάστημα.
Χοραχτηριστίχό είνα ι 
το γεγονός ό τι στις εφο­
ρίες <£(ppñofciu στο uno· 
θπχοφυΛόχεια και στο 
ουμδολο ιονροφ ·£ ίο  η 
ητώσπ της κίνησης ήταν 
τόσο μεγάλη που αρκε­
τοί μιλούσαν γιο ορχή 
νέου  κύκλου ύφεσης 
στην σγορά ακινήτων ό ­
μοιο με αϋτήν που ση­
μειώθηκε την πενταετία 
‘ 91 * -9S
Σύμφωνο, ηόντως, με 
τους μεσίτες, η πρόσφα­
τη αναθέρμανση της α­
γοράς λόγω  της 
υποτίμησης θα είναι μι­
κρής διάρκειος. κοθώς οι 
τιμές ηου έχουν διαμορ­
φωθεί στην αγορά θεω­
ρό ύντοι αρκετά υψηλές
σε σύγκριση με πέρυσι.
Τα συγκριτικά στοιχείο 
δεκνουν ότι οι τιμές του 
1998 είναι περίπου 1$% 
με 25% υψηλότερες οπό 
τις τιμές ηου είχαν δια­
μορφωθεί στις αρχές του 
1997.
Παραδόσεις τέλος Τα 
αυστηρά διοικητικά μ έ­
τρα και τα ουΣημένα ο ι­
κονομικά πρόστιμο, που 
καθιερώνει ο νέος Κώδι­
κας Οδικής Κυκλοφο- 
ρ ίσς, δ εν  α φ ή ν ο υ ν  
περιθώριο στους οδη­
γούς για τροχαία παρά­
βαση.
Οι οόηγο ί αυτοχική- 
των. αλλά και μοτοσυ- 
κ λ ετώ ν  θεω ρούν 
υπερβολικά ίο  πρόστιμα 
και δυσδόοτσχτα  για 
τον..·, προϋπολογισμό ε ­
νός εργαζομένου και το ­
νίζουν άτι αε δύσκολες 
εποχές δεν υπάρχει πε­
ριθώριο γιο τόσο μεγάλο 
πρόστιμο
Οι αυξήσεις, οι οποίες 
κυμαίνονται οκόμπ και 
300% σε ορκετές παρα­
βάσεις. έχουν 'πονοκε­
φαλιάσει* τους οδηγούς, 
οι οποίοι οπό ‘όώ κοι πέ­
ρα θα πρέπει να αλλά-
Ενα καλλ ιτεχν ικό  
τα ξ ίδ ι στον 




' Χ τρώ ματπ  καχακΑ ύοζω ς  
'Α να π η ρ ικά  α μ α (Ιβ Κ )
1 n cn ip itu cc  
* Μ π ασ τούνια  ' Ζ ύ ν « ς  
‘Α θ λ η τ ια τρ ικ ά  VULKAN 
* Κ α λσ όν φ Α κ β Ιτ ίβ ο ς  LfiVlA
Τηη. 70 .343 - Ο ικ ίας 61.660 
ΜΙΑΟΥΛΗ 17 - ΒΕΡΟΙΑ
Νέα Υάρκη ίΑΠΕ)
'Μ ία Φωτεινή Γη: Οι 
καλλ ιτέχνες  ανσκολύ* 
πιουν την Ελλάδα' -* A 
Luminous Land: Artists 
Discover Greece*.
Μ* αυτό τον τίτλο ο 
εκδοτικός οίκος ίου  πε­
ρίφημου μουσείου Γκετί 
του Λος Αντζελες. Getty 
Trust Publications, κυ­
κλοφορεί μιαν σριστουρ- 
γηματι κή σνθολογιο, 
που με εφαλτήριο το έρ­
γο διάσημων κυι λ ιγότε­
ρο γνωστών ζωγράφων, 
σπό τις συλλογές των 
μεγολύτερων μουσείων 
της υδρογείου και ιδιωτι­
κές συλλογές, επιχειρεί 
ένο ταξίδι στον ελληνικό 
χωροχρόνο, μ ίο γοητευ­
τική περιπλάνηση στην 
ιστορία της Ελλάδος, α ­
πό τσυς^'μεσοιωνικούς
χρόνους ως τη σύγχρονη
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ TON Α.Ε. & ΕΠΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ
στη Snnogítuon  
τω ν ισολογισμών
Π ρος ενη μ έρ ω σ η  τω ν  υ π ευθ ύνω ν Α νω νύμω ν Ε τα ιρ ιώ ν κσ ι Ε τα ι­
ρ ιώ ν  Π ερ ιο ρ ισ μ ένη ς  Ε υθύνης χαι γ ιο  νο  μπν ΰ η μ ιο υ ρ γ η θ ο ύ ν  ο χυ ρ ό ­
τ η τ ε ς  σ τ ις  δ η μ ο ο ιε ύ σ ε ις  τω ν  ισ ολογ ισ μώ ν το υ ς , κ ά ν ο υ μ ε  γνω σ τό  ό τ ι 
σ ύμ φ ω νο  μ ε  t o  N .2339 /9S  ό λ ε ς  ο ι Α.Ε. κα ι ΕΠΕ που έχ ο υ ν  τη ν  έδρα  
το υ ς  σ ε  πόλη ή χω ρ ιό  όπου δ ε ν  ε κ δ ίδ ε τα ι εφ η μ ερ ίδ α , ε ίν ο ι u n o -, 
χ ρ εω μ έν ες  νο  δ η μ ο σ ιεύ σ ο υ ν  τ ο ν  ισ ολογ ισ μ ό  το υ ς  σ ε εφ η μ ερ ίδ α  
η ου  ε κ ύ ίδ ε τ α ι σ τη ν  ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ το υ  Ν ομού κσι η οπ ο ίο  εφ η μ ερ ίδ α  
πρέπει να  ε κ δ ίδ ε τα ι χω ρ ίς δ ιακοπ ή επ ί μισ ΤΡΙΕΤΙΑ.
Ο “Λ Α Ο Γ  ω ς η α ρ χ α ιό τερ η  ε φ η μ ερ ίδ α  τη ς  β έ ρ ο κ ις  έχ ε ι ό λ ε ς  τ ις  
π ρ οϋπ οθέσ εις  γ ιο  τη  ν ό μ ιμ η  δημ οσ ίευσ η  χων ισολογ ισμώ ν.
ο ι υ π εύ θ υ νο ι, λο ιπ όν, τω ν  πιο πάνω ετα ιρ ιώ ν  ας π ρ οσ έξουν  σε 




μα. με κείμενα του δια­
πρεπούς δ ρ ετα νο ύ  
συγγραφέα και λάτρη 
της Ελλάδας της κλσσι- 
κής αρχαιότητας και της 
Ελλάδας του σήμερα. Ρί· 
τσσρντ Ftóouvpov. ηερι- 
λ σ μ β ά ν ε ι π ο λλές  
μαρτυρίες οπο τους απε­
λευθερωτικούς αγώνες 
του ελληνικού λοο ύ κσι 
tn  συμβολή του Λόρδου 
Μηάιρον κσι άλλων Φι­
λελλήνων, ενώ δίνεται ι­
δ ιαίτερη έμφαση στην 
παρουσίαση των Γερμα­
νών ζωγράφων του 1830 
και των μαθητών τους, 
που τους πίνακές τους 
έχει σπάνιο την ευκαιρία 
να θουμόσει ο  αγγλόφω­
νος κόσμος.
Από τους κύριους στό­
χους της νέος έκδοσης 
του Μουσείου Γκειί, ό­
πως και ίο υ  “Φιλολογι­
κού  Τ α ξ ιδ ιω τικο ύ  
Οδηγού της Ελλάδας" *Α 
Literary Companion to 
Travel In Greece*, του 
Σχόουνμσν, ηου το 
μπουσείο κυκλοφόρησε 
nprv απά τέσσερα χρό­
νιο. είναι η e ξσντληυκή 
ό ιερεϋνηοη  κοι κατα­
γραφή. κοθώς χσι ο επα­
ναπροσδιορισμός των 
σχέσεων ηου δημιούρ­
γησαν με ιη  χώρο κοι το 
λοάτπς, στο ηλαίσιο των 
μεγάλων ποληικών και 
κο ινω νικώ ν μ ετα λλα ­






ξουν συμπεριφορά κοι 
να φτόοουν στο επίπεδο 
των Γερμονών, ηου θεω­
ρούντο! οι πιο ηειθσρχη- 
μένοι Ευρωπαίοι οδηγοί.
Άπορά δεκτό"
‘ θεωρώ απσρσδεκχο 
τα νέο πρόστιμα ηου ε- 
ηεθολε η πολίτείο κοι πι­
στεύω ότι δεν έγιναν για 
νο μσς συνετίσουν, ολλά 
για να βόλεϊ το  κράτος 
περ ισσότερο χρήματα 
στο ΐσμεία  του. θα πρέ­
πει να αλλάξουν πολλά 
πράγματα στα χώρα μας. 
όπως οι δρόμοι, ίο  σύ­
στημα εξετάσεων, η οδ ι­
κή σήμανση , γ ιο  νο  
Φρόσουμε ία  ευρωπαϊκά 
επίπεδο’ .
0  υοτοσυκλετκττής πι­
στεύει ό τ ι τα νέο μέτρα 
του ΚΟΚ θα έχουν οηοτε- 
λεομο. ολλό τα πρόστι­
μο ε ίν ο ι πολύ 
τσουχτερό
Υπερβολικά
Εμείς σι Ελληνες μόνο 
με την τιμωρία και τις 
χρηματικές ποινές μπο­
ρούμε νο συνετιστούμε. 
Η κίνηση, πλέον, μέσο 
στην πόλη θυμίζει ρωσι­
κή ιουλέτο . Πολλοί οδη- 
νο ί. ποροβιάζουν τον 
κόκκινο σηματοδότη κοι 
τα οπμαχα ίο υ  ΣΤΟΠ, με 
αηστέλεσμο νο τρέμει η 
κσρδά μας, κάθε φορά 
που περνάμε διασταυ­
ρώσεις ή στενούς δρό­
μου.
Νομίζω, όμως, ότι το 
πρόστιμο είναι ’φουσκω­
μένα' κοι Βα έπρεπε νο 
είναι πιο μειωμένα. Ενός 
οδηγός θεωρεί υπερβο­
λικές χις αυξήσεις στις 
ποροβόοεις του ΚΟΚ.
Ετσι όπως πάει, σε λίγο
όψο ·̂θα δουλεύουμε μόνο ν ο  το  μήνα να σε VP 
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I I
ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ TOY WWP
.ruΑβήνο (ΑΠΕ>
Μ te 6λλπ δι ¿στα σ π ο τ ις  σημερινές- 
γίες της Αρχαίος Αγοράς προσδίδω ο  ‘Ό ΙΚ ^  
γίχός Περίπατος στην Αρχαία Αγοράν 
nou εξέδωσε ηρά αψατο to E ftf l ηνικδ 
του WWF-nογχάσιηο Ταμείο γ ιο  τη ΦΟΰΠ 
ο “Οικολογικός Περίπατός στην Αρχαίο Μ® 
ρ6". αποτελεί ουσιαστικά έναν οδηγό . 
χλωρίδα τού σπουδαίου outou opkdioAÖVJ>:0 
χώρου,
Προτείνεται μία δκι&ρομή που Eawvöfi 
την  είσοδο της οδού Αδρισνοό. περνάει 
οηοε ίοκα ι καταλήγει σ τη ν  έξοδο της 
Αγοράς στους Αγίους Αποστόλουςν ε  orU(£*¡. 
μένους τους κυριάτερους σταθμούς πού 11 
ρουοιάζουν οικολογικά ενδιαφέρον 
Το κείμενο εηιμελήθηκον μέλη της σ ρ Υ ^  
σπς, υπό τπν επίβλεφη της Εήδνης ί β ο ^  , 
εν'ώ ο σχεδιασμός του εντύπου έγινε άηό ν’" 
Κώστα ΔσΛιάνπ.
Τα έντυπο ηρογμοτεύεται την τεχνική 
γνώρισης των ειδών, την οικολογική 
των φυτών, τη  μυθολογική και συμβολική & 
στάση των φυτών στην αρχαιότητα.UC 
σείς των φυτών στην ρσραδοσιοκή κ σ ίν ^  
και οικονομία και την αισθητική του τοπίσ^ 
Αρχαίας Αγοράς.
Το έντυπο δ ία τ ϊθ ίτά ι σηό τά  κβντρικό νΡ̂  
Φ£ΐο tou  WWF. στον οδό Φιλελλήνώ^ ^  
κοθώς και σπά τσ  κεντρικά βιβλιοπωλείο;έν 




?ώμη ια π ε )
, ^  ... αδυνατίσουμε touç χονδρούς! Με μιο εκστρατεία υπέρ της 
^ ν ή ς  διατροφής ηου οσ βασίζεται σε ζυμαρικά, ψάρια, σολάτες και 
jp & to , στην περιδάπτη αυθεντική *tJ£OOYiiOKà δίαιτα* δηλοδή. φροΰ* 
αποφάσισε να σώσει τους Ιταλούς σηο την παχυσαρκία κοι το 
^optyrt επακόλουθα που επιφέρει στην υγεία και κατά συνέπεια στον 
^ ΐ κ ό  ηρούπολο^ομό η υπουργός Υγείας. Ρόζ Μηίνη.
*Vû τριεχές εθνικό πρόγραμμα νν^ίας είναι ήδη έτοιμο και napouojô* 
e tn  Ρώμη παρουσία και του πρωθυπουργού Ρομάνα Πρόνη.
Η ηαχυααρκίο, όπως τόνισαν εμπείρσγνώμνες του Ανώτατου Ινστιτού- 
J*« Υγείας, είνα ι όλο καί ηιο διαδεδομένη το  τελευταία χράγιο με 
Ι^^έΛ τσ μ ο  να καλύπτει σήμερα τσ 30% του ιταλικού πληθυσμού, 
j  ̂αυξημένη ποσότητα τροφής που καταναλώνουν σήμερα αε οκεοη 
ίο παρελθόν οι Ιταλοί σε ουνδυσσμδ με την κσθισηκή ?ωή που διάγει 
^μεγαλύτερο  μέρος του πληθυσμού είνα ι οι βασικοί λόγο? γιο την 
»κόρυφη αύξηση των παχύσαρκων. Και ούξησπ των ηαχύοσρκων 
υναμεί με αύξηση των αρρώστων . κορδίοπαθών. υπερτασικών και 
πτικών.
τριετές εθνικό πρόγραμμα υγείας κατά της παχυσαρκίας στοχεύει 
ανάκτηση των ηολιών καλών συνηθειών διατροφής.
^ημερω τικά πρσγραμματατροφικήςαγωγής θο προσανατολίζουν την 
^ανάλωση στα σωστά προϊόντα ενώ παράλληλα θα συξηθούγ ot έλδ 
¡¡?°ι Via την  ποιότητα και τη σωστή πληροφόρηση των καταναλωτών.
, ^  ίδιο πακέτο μέτρων, παράλληλό/ ηροθλέηέται καί η κστσπολέμηση 
καηνίσμστας.
ΓΓ ûutô θα εφαρμοστεί με ιδιαίτερη autrtnpotm a ή οπογόρευση tou  
j ^Ανίοματος στους δημόσιους και έργσσι σκούς χώρους, ενώ ένο εκηαι- 
πρόγραμμα στα σχολεία με ειδικές ενημερωτικές χαμπάνιες θα 
po t ρέπει προληπτικά τη νεολαία οπο το κάπνισμα.
Στο στόχαστρο του υπουργείου Υγείας θσ μπεί επίσης και το αλκοόλ 
Ινας ακόμα επίσης μεγάλος εχθρός της υγείας, εφόσον αι Ιταλοί ούμ- 
με τα επίσημα στατιστικά στοιχείο αγαπούν υπέρμετρο το ποτό. 
Κατά τρν άποψη της υπουργού Υγείας το  εθνικό η ρόγραμμσ υγείας 
^ Χ εύ ε ι στην υιοθέτηση υγιών τρόπων ζωής είναι ένα φιλόδοξο προ· 
JtoWlü και εντάσσεται στα γενικότερο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων.
παράλληλα με την αναδιοργάνωση του συστήματος Υγείας τσ 
tyfcxoç πρέπει να ’τιναδιοργονώσεί'1 και τπ νο οτρσηία των ανθρώπων 
* 'ν  γίνουν ασθενείς.
ΣΑ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ
Οσοι ψηλοί ... 
προσέλθττε
-Εγώ είμαι νάνος οε αυ­
τό to  σύλλογο γιο ψη­
λού cu, όήίίωσε ο Μαρκ 
Βέζον-Ντόρις ύψους 1.92 
μ. και εκπρόσωπος tnc 
βρετονικής λέσχης ψη­
λών ηου ιδρύθηκε ίο  
1991. Αυτή την εβδομάδα 
η λέσχη οργανώνει στο 
Λονδίνο ευρωπαϊκή συνά­
ντηση κορυφής χων ψη­
λών, Από την Ολλονδίο. 
την Αυστρία, τη Δανία, τπν 
Πολωνία, τη Σουηδία, την 
Ελβετία, tnv τσεχία και τη 
ξλσβοκία. ψηλοί όλων 
των εθνικοτήτων ονιολ* 
λάοσουν τις εντυ σώσεις 
κοι χις απόψεις τους για το 
"πάνω'' και τα ’xdit&y* της 
ζωής τους. 0 ψηλότερος, 
πόντος, ευρωπαίος είναι 
Βρετανός με ύψος 2.37 
μέτρα. Η βρετανική λέ­
σχη, οργανώχριο της εκ­
δήλωσης είναι η τρίτη 
στον κάομο οε οριθμδ με­
λών, με 2.000 εγγεγραμ­
μένους. ενώ ηρο ηγούνται 
η Γερμανία και οι Ηνωμέ­
νες Πολιτείες.
Στόχος της συνάντησης 
ουτής είναι οι ψηλοί νο 
συγκρίνουν κοι ν ’ανταλ- 
λάξουν “τρικ" ηου έχουν 
υιοθετήσει ώστε να η κα­
θημερινή ζο>ή τους να ε ί­
να ι ευ κο λό τερ η  και 
ανετότερη. "Οτον είσαι 
ψηλός, όλα γίνονται ηρό- 
βλημο. Ίο  μήκος too κρε­
βατιού. το κάθισμα και το
σαλάτα tou αυτοκινήτου, 
οι θέοεις στο αεροπλάνο 
και τα μέσα μεταφοράς, 
χωρίς βέβαια να Είναι «αμε­
λητέο  τα πλοίσιο στις 
πόρτες. 7ο πρόβλημα ε ί­
ναι το άτι to  περί Βάλλον 
μέσα στο οποίο ζούμε, ό­
σον αφορά t ic  κατα ­
σκευές. έγινε με βάση 
ονάγκες παλιών εποχών,
Στη Βρετανία, νια ηορά- 
ΰειγμα, το μέγεθος των 
κρεβατιών σχεόιάατηκε 
το 1860. σι πόρτες το 
1880, οι θέσεις ατα μέσα 
μεταφοράς τα 1950 Ιο* 
Φέοτστσ λοιπόν ο μέσο ς 
όρος ύψους αυξήθηκε α­
πό τότε. Οι καθημερινές 
δυσκολίες είναι άλλοτε 
περιορισμένες γιο άτομα 
tau ύψους, άλλοιε συνε­
χείς για όσους είναι 2.15 ή 
2.30“, δήλωσε ο Βέζον- 
Ντόρις. Εκτός από τον κα­
τάλογο  ειδ ικώ ν
προμηθευτών σε προϊό­
ντα  ηου έχουν κατα­
σκευαστεί αποκλειστικό 
γιο ψηλούς, οι σύλλογοι 
ανταλλάσσουν διευθύν­
σεις επογγελμσυών σε 
θέμστσ υγείσς. όπως για 
προβλήματα στην πλότπ 
και τη σπονδυλική οιήλη. 
αηά τα οποία συχνά υπο­
φέρουν οι ψηλοί.
Αλλο τρικ που εφορμό- 
ζει η βρετανική λέσχη εί­
ναι η κστογραφή 
νούμερων των θέσεων σε 
αεροπλάνο και τρένο ηου 
προσφέρουν ηερισσόχε-




Σας x&XTXtútt'fir, «nfijv ewatpfa πσι< (fa ταξώ^ττε στην Αθήνα, να
MU va ¿OMiJctoett to άνετο χαι tfiXixó ΐχ(ζ>ιβάΛ1&ν των ξτνοΛιψ·^ ' 
ούζα*, iíxm η χαροαονή Οσς στην Αθήνα Ι-u (ÍVW 6öo ιό δυνατόν πιο ζνχΔ̂ ιαΟ]· ^  
Τα ξζτζ>δ<τ/ζΙα μας Δια Otzoi'v 241 δωμάτια ·Ίλ>}(Ηϋζ (ξηχλίομίνα με alncondUiO1' ί {, 
μανοηζ ή ν^ 'ϊ’/ ίλ  μχά>πο. μ.χαχχόν;. τηΙ/<ρωνο xw στεςεοψ-ωνιχή μονΟιχή. 
χΐσηζ, e<jv\x>v ζψηόετε, να έχττε τηλεόραση στο Λαμύuó σας χωρίς χρίαχπ;, Χ[α * ,j{J
όσχζίαμας νχύρχτπν τ ρίαμχςφ (α> ίνά στο ROOF - GARDEN μαζί fie την 
- (2h. OSCAR) dVOiOvaiópia με ελληνική χαι ¿ηΟνή χονξ/va (OSCAR - OSCAR 
τίοσζρα οαλό\ια. a¿Oc\xfct συνεδριάσεινν (ο* 200 ατόμων χαι parking. Λ, ··
Α:θργαν<ύνθι·μζ. nun'χώς γαμήλιας ¿τξί/άοκς χαι χαQQfdfftQÍfif.g ('(/<: 400 afW0 ,
•  Ε ΙΔ ΙΚ Ε Σ  Τ ΙΜ Ε Σ  Γ ΙΑ  Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ  Ο Λ Ο  Τ Ο  Χ Ρ Ο Ν Ο  *>
8Ε7χθΔθΧ£ΙΑ «OSCAR* f  “OSCÁK >  } “OSCAR |NH^  
ΤΠΝ Λ θ II NUN
ΨΙΛΑΑΡΑΦ^ΛΣ 2S f IAWDY 4545/ ΣΤΑΘΗΣ At^** 
ΛβΙΙΑ’Λ IW 39
TTiV: (1>1)ίϋω*215 - 19 / FAX (0l)S2.)6.V>S·I TÖJEX 72 
ΤΙΙΛ-; (01)93.13.211 -12 (OSCAR INN)
βούρνη ίΑΠΕί 
Πλουσιότερος κότοι- 
lriC Αυστραλίας είνοι 
ΐατσνος των μέσων 
βρώσης, Κέρι Πόκερ. 
°ποίου η προσωπική 
uofo ανέρχεται σία 
λ^ΰΕκατομμύρισ δολσ- 
1 ^οτρσλίος). 
θεριουοία του κ. Πό- 
„ 0 οποίος είναι σησ 
^πλουσιότερους στον 
Λ'Ο.αυξήθηκε πέρσι 
^1 ,3  σις δολάρια που 
s, ότι κερδίζει 3,5 
/^ύμύρια δολάρια η- 
^ ι> Κ Λ 7 Α η (>  ολόρια 
J9rcik δηλαδή κερδίζει 
> ϋ  47.000 δραχμές
• ̂  προκύπτει οπο δη- 
£kUu0 του περιοδικού 
|>e$ç Review
J^V.ota οηοίο κότα- 
-,^νχαι οι 200 ήλου- 
Αυστρολοϊ γιο το
βολικό οι 200 κροίσοι 
^ντρώ νο υν  μεταξύ 
^ ι ο τεράστιο ηοοόν 
<°0 δισεκατομμυρίων
Οι βΑληνες 
'Οξύ των 200 πλου- 
*Ρων κατοίκων της 
0ολίας περιλομδάνο- 
i^Oi ομογενείς ολ- 
<ι °tic  πρώτες θέσεις. 
\ οψαΐνο με το ηεριοδι- 
ifil&uslnc5s Review 
V¡<ly η πλουσιότερη ελ- 
οικογένεια της Au* 
ε ίν ο ι η 
v^Vfcia Παοπόλη με 
v°°ote ύψους 135 εκο- 
-, ^9ίων δολαρίων. 
^Jtoyévcio ηασπάλπ, 
^Τάγετοι πηο ίο  Κυ« 
ν;0< έχει έδρα της το 
όυί'ν,οσχολείται κυ- 
την αλιεία και το
εμπόριο μαργαριτοριών 
κοι τις επενδύσεις σε ακί­
νητο.
Κατά σειρά οι επόμενοι 
πέντε ηλαιισιόιεροι Ελλη­
νες της Αυστρολίας ιρέρο- 
\ααι οι εξής:
ΡΛιχάλης κοίηπς.Κητα· 
γωγή απο το Καστελόριζο 
με έδρα την Πέρθή. Aäxö- 
λείται με το  εμπόριο μορ- 
γαρ ιτορ ιώ ν και
θαλοσοινών.Η προοωπικπ 
ίου περιουσία υπολογίζε­
ται στα 100 εκατομμύρια 
δολάρια.
Νικ.Πολίτης με έδρα το 
Σίδνεί.Γεννημένος στην 
Ελλάδα. Ασχολείτοί ye 
τπν πώληοπ ουτοκινή- 
των,Πρόσφατο μαζί με όλ­
βους ομογενείς ογόροααν 
την πλειοψηφίο της ελλη­
νικής ηοδοοφοιρικής ομά­
δας ΣίδνεΓ Ολύμπίκ.Η 
προσωπική του περιουσία
υπολονίζε” 1 05 
to  μμύριο δολάρια.
Νικ.Ρ^ηολαγιόννης,με έ ­
δρα το Ιίδνεϊ.ΓΕννήθηκε 
στην Ελλόόο και ήρθε 
στην Αυστραλία φτωχός. 
Είναι μέτοχος OTO καζίνο 
της Σύρου και στην ποδο­
σφαιρική ομάδα ΣίδνεΓ Ο­
λύμπι*. Η προσωπική του 
η ερίου ο ίο σνέρχεχοι στα 
65 εκατομμύρια δολάρια 
και προέρχεται κυρί ως σ­
ησ την πώληση της ετοι- 
ρίσς κοτοσκευής μηχανών 
ηλεκτρονικών ηοχνι&ών 
Olymp«: Amüsement οε σ- 
μερίκοναϋς επιχειρημα­
τίες.
Νίκος Μήτρπζ με έδρα 
τη ΜεΛβούρνη.Γεννημέ­
νος στπνβΛλάδοΛσχοΛη· 
önk£ ye την κατασκευή 
μηχανών ηλεκτρονικών 
ησιχν>άιών και πρόσφατο 
πούλησε αε σμίρικανούς
την εταιρία του Οΐγπιρίς 
Amusement ηου είχε μαζί 
με το Νίκο Μηαλογιάννη.Η 
προσωπική του περιουσία 
υπολογίζεται στσ 80 εκα­
τομμύριο δολάρια.
Σπόρος Στομούλης.Εχει 
έδρα τη Μελβούρνη, γεν­
νήθηκε στην Αθήνα και α* 
σχοηείιοΓ με την 
παραγωγή αναψυκτικών 
ενώ έχει επενδύσεις οε α­
κίνητο και είνοι ιδιοκτήτης 
ξενόγλωσσων ραδιοφωνι­
κών σταθμών. Η προσωπι­
κή του περιουσία υπολο­
γ ίζετα ι στο 60 
εκατομμύριο δ ολόρια.
ο Σαμαράκης σε σχολείο 
της Κύπρου
Λευκωσία ια ΠΗ)
θερμότατη υποδοχή επεφϋλαξαν ο ι μαθητές 
κοι καθηγητές του βνιαίου Λυκείου Κύκκου Α* 
στο διακεκριμένο λογοτέχνη koî συγγραφέα. 
Αντώνη Σαραρόχη. ησυ επισκέφθηκε το  σχο­
λείο.
Ο συγγραφέας, ηου ξέρει ηάντσ νο κερδίζει 
τους νέους με την  απλότητα, την  ειλικρ ίνεια , 
την ογάπη κοι το χιούμορ του, κάλεσε τους 
μαθητές να μη κάνουν ποτέ την ελπίδα τους 
κοι να αγωνίζοντοι πόντο με πίστη για ενο 
καλύτερο μέλλον κσ* γιο τους ίδιους και γ ια  tn  
ματωμένη πατρίδα τους.
Τον Αντώνη Σαμαράκη προσφώνησε ο δ ιευ­
θυντής ίο υ  Ενιαίου Λυχε/ου Κύκκου Α \  ίή. 
ΣτοσόπουΛος κοι η πρόεδρος του Κεντρικού 
Μαθητικού Συμβουλίου, Λίνο Χατζπαθανοσίου 
καί tou  ηρόσφερσν εκ  μέρους των καθηγητών 
κα ί των μαθητών του σχολείου ανομνηοτικ ό 
δώρο.
Αντίθετη η Τουρκία σε 
νομοσχέδιο της Γαλλίας 
για τη σφαγή των Αρμενίων
Αγκυρα (ΑΠΕ)
Η Τουρκίο σνακοίνωοε 
ότι «ίναι κατηγορηματικά 
οντίθετη οτο νομοσχέδιο 
που προτάθηκε οπό γάλ- 
λο σοαισλιοτή βουλευτή 
κοι προ&λέηει την "ovo*· 
γνώριαη οπά τη Γαλλία 
της γενοκτονίας των Αρ­
μεν ίω ν ηου έγ ινε  το 
1915κ. τπν περίοδο της ο ­
θωμανικής Αυτοκροιο- 
ρίος.
το  νομοσχέδιο, το οποίο 
κοτοτέθπκε έπειτο σπό 
πρωτσ6ουΛίο του σοσια­
λιστή βουλευτή Ρενέ ρο- 
κέ. 0α εξετστττεί o t‘C 29 




γός Μεσούτ Γιλμάζ και ο 
πρόεδρος tou τουρκικού
K O iV o 6 0 U 0 io u  Χ ικ μ έ ι  Tot· 
τίν οηέστειλαν επιστολές 
προς τους γάλλους ομο­
λόγους τους, Λιονέλ Ζο- 
σπέν και Λοράν ίΌμπιούς 
σντιοτοίχως, γιο νο τους 
γνςοοτοηοιήοουν τη “δυ­
σφορία’* της του ρκικής 
κυβέρνησης γι'αυτό το 
νομοσχέδιο, σνακοίνωοε 
örtutoo η τουρκική διηλω- 
μστίο.
·0ι επιστολές ουτές ε ­
ξηγούν τις τουρκικές ανη­
συχίες όσον οφορό την 
πρωτοβουλία αυτή, 0 
πρεσβευτής της Τουρκίας 
οτο ΠορΓοι Σονμέζ Κοκοαλ 
οναμένετοι να συναντη­
θεί εντός tnc ημέρας με 
τον κ.Φημηιούς γ»π νο ε ­
ξηγήσει τη μεΐονεχτήμο- 
το* μιος τέτοια ς ενέρ- 
γ ε ιο ς , η οποίο βο 
μπορούσε νο ¿χεί εηιπιώ-
ρο χώρο για τις νομπες 
επιτρέποντας έτσι στα μέ­
λη της υε την κράχηαη της 
'καλής θέσης“  ν'απολαύ­
σουν το ταξίδι Παράλλη­
λο στο συνέδριό τους σε 
ένα κεντρικό ξενοδοχείο 
του του Λονδίνου, οι ψη­
λοί παρουσιάζουν έκθεση 
ειδικών προϊόντων: κρε­
βάτια, τραπέζια, καρέ­
κλες. ρούχο και 
παπούτσια. Ελάχιστοι α­
θλητές είναι μέλη της λέ­
σχης. Η0ι αθλητές πρέπει 
νο ευλογούν την túxn 
toüc αφού ζούν οπό το 
ύψος τους. Είναι οθλητές 
γιατί π υγεία ιούς είνοι 
κσλή. Σ'εμός ¿pxovror μό­
να ότον αφήσουν τον α­
θλητικό χώρο’ , πρόσθεαε 
ο Βέζον-Ντόρις.
Παράδειγμα ... π Λορέγρ 
Μπόμπιτ
Πήρε τη δικαιοσύνη στο 
χεριό της μιο περουβιανή 
κσι έκοψε το πέος tou αυ- 
ζύγου της, ενώ ο Γόιας κοι- 
μότον,τιμωρώντας τον 
έτσι, επειδή βίοαε την μό­
λις δύο ετών κορούλο 
τους, έγινε γνωστό οπό 
την τοπική ootuvopía. Η 
35χρονη περουβιανή Μα­
ρία Ρόζα Τασσϊκο οπό τη 
Λίμο. απελπισμένη από 
“το κακό που τη βρήκε' κοι 
επηρεασμένη οπό τπν ε ­
νέργεια της Λορένα Μηό- 
μηιτ αηό to  Εκουοόόρ. 
ομολόγησε την πράξη της 
και ηαραδόΟπκε στην ο- 
ατυνομίο. ο σύζυγός tnc 
νοσηλεύεται κοι σύμφω­
νο με την πρώτη ιατρική 
διάννωση μοιάζει ο δυνα­
τό νο του προστεθεί to 
ακρωτηριασμένο όργανο.
Είνοι λοιπόν τόοο 
νόστιμα to έντομοκτόνα;
Ολο και περισσότερο ε- 
ντομοκτόνσ τρώει άθελά 
του ο σμερικονός κατανα­
λωτής. αψού αυξάνονται 
οι ποσότητες των δηλητη­
ριωδών ουσιών στα είδη 
διατροφής, συμπεραίνει 
νέα έκθεση της οικολογι­
κής οργάνωσης
■Environmental Working 
Croup“ (EtVGlj που δόθηκ 
ε otn δπμοσιότπτο στην 
Ουάσινγκτον. Το «πίηεδο 
των ενιομοκτδνων ηου 
προκολεί κορκίνο αυξή­
θηκε την περίοδο 1993- 
1996 creo είδη διατροφής 
που ξετρελαίνουν τα παι­
διά, προειδοποιεί η EWG. 
0 ι αγρότες. υπογραμμίζει 
η έκθεση, χρησιμοποιή­
σου το 1905 30.000 τό*
νοσς εντομοκτόνω ν 
περισσότερους αηό το 
1993, δηλαδή 10% επι­
πλέον. παρά την απόφα­
ση της αμερ ικαν ικής 
κυβέρνησης ίο  1993 νο 
μειώσει δροστικά τη χρή­
ση τέτοιων προϊόντων. 0» 
στατιστικές του υπουρ­
γείου Γεωργίας, υπογραμ­
μ ίζε ι η οργάνωση, 
δείχνουν όπ 67 διάφορε- * 
τικά εντομοκτόνο εντοπί­
στηκαν το 1996 σε τζ 
φρούτο και λαχανικά που 
λατρεύουν τα ποιδιά. ένα­
ντι 58 το 1993. ΤΟ πρό­
βλημα εντοπίζεται κοι στο 
ηόοιμο νερό nou έχει μο- 
λυνθεί σπό εντομοκτόνες 
ουσίες οι οποίες πέρασαν 
στο έδαφος οψού χρησι­
μοποιήθηκαν νια τον πε­
ριορισμό tnc βλάστησης 
κοι των εντόμων. Από το 
1993. ένα μόνο έντομο* 
κτόνο έχει οποσύρει οπό 
την αγορά η αμερικανική 
κυβέρνηση. ποράτ«ς υπο­
σχέσεις της. ενώ η εθνική 
Υπηρεσίο Προστασίας του 
Περιβάλλοντος ενέκρινε 
άλλα 81 νέα εντομοκιάνσ 
για ιην.εαρείο κοτονάλω- 
οπ. κατογτ'έλλει π EWG
Ξύλο οΛά ιαπωνικά 
Μια στις τρεις ιοπωνέ- 
ζες τρςόε» ξύλο αηό το σύ­
ζυγο ή τον εροοϊή (;) της. 
ενώ το ßOV0 του γυναι­
κείου πληθυσμού στη χώ­
ρο ηαρενοχλεΓτα ι 
σεξουαλικό όταν ταξι­
δεύει με το τρένο. Αυτό 
επισημαίνει έρευνα tnc 
κυβέρνησης γιο ιην χακο· 
μεταχείρηση των γυναι 
κών που δημοσιεύουν οή- 
μςρο οι μεγαλύτερες oc 
κυκλοφορία εφημερίδες 
της Ιοπωνίας, Γε δείγμα 
περισσότερων οπό 2.800 
γυναικών, που ρωτήθηκαν 
ουτπ την εβδομάδα σε μια 
πρώτη τέτοιο έρευνα στη 
χώρο οηο κυβερνητική 
ορχή. ιο  33% δήλωσε ότι 
έχει φάει κλωτσιές, ξύλο 
ο κόμη και μπουνιές, ενώ 
άλλες είηον πως αι ”σύ- 
ντροφσΓ τους σσκούν πό* 
νω τους ψυχολογική βία.
Επειδή είνοι δύσκολο να 
προσφύγουν σε βοήθεια, 
αυτή η εγχώρια ίκοι όχι 
μόνο...) ογριότητο γίνεται 
ακόμη ηιο τρογική\ γρά­
φει η εφημερίδα Τλαϊνί- 
χοή, η κακομετοκείρποη 
αηό άγνω στους ε ίνα ι 
πλέον πολύ συνηθισμένη.
σεις οτκ χουρκογοπλικές 
σχέσεις, ηου χαρακτηρί­
ζονται “καλές* από τπν Α­
γκυρα και το Rapíor. 













Αποθεώθηκε στη MeHOoúpvn ο Λεωνίδας Κο- 
θόκος, ο ίδεώ δης ερμηνευτής του M nctóeev 
κα ι τόσων άλλων α υ ν θ ίΐώ ν .
Η α ίθουοα  ουνουΛ ιώ ν τη ς  Μ εΛΟούρνης, 
M elbourne co nce rt Hall, ή ταν  κα τά μ εσ τη , χθες 
τσ  βράδυ, γ ιο  χο κονσέρτο  γ ια  β ιολ ί, οπα το 
Λεωνίδα kaóáK ooco  έργο 61 ta u  Μ π τιόδ εν .
Πέντ£ φ ορές επανήλθε οτη  σκηνή ο κορυ­
φα ίος Ελληνας καλλ ίΐδχνπ ς ανταηοκρ ινόμε* 
νος orto ξέφ ρ ενο  κάλεσμα το υ  κο ινού, που 
ήθελε να to v  ευχαριστήσει γ ιο  τ;ην προσφορά 
το υ . Τα ε ισ ιτήρ ιο  κα ι γ ια  τ ις  επόμενος εμ φ α ν ί­
σ εις  το υ  έχουν εξαντληθε ί.
Στσ μεταξύ, ξεκ ινούν  σήμερα στσ Σ/δνεϊ οι 
ποροστάσεις της τραγω δίας του Ευριπίδη *Μή* 
δεκε* πηο τό  Εθνικό θ έο τρ ο  της Ελλάδας, με 
nptótav6jv<0 Tpibτη ν  Κ α ρυόφ υλλά  Καραμηέτιΐ, 
οτσ πλαίσια των εορςαοτικω ν εκδηλώ σεω ν γιο 
τα  100 χρόνιο τη ς  ελλη ν ική ς  κο ινό τη τα ς  Σ/δ- 
νεί.
ΙΕ Λ .16 ΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 M A lO YljgS
ηΛε το φακό τοι1  "IΙαοιί -
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ν.Δ.
Κ. 1(ΟΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ϊτπ συνεστίαση κομματικών στελεχών που έγινε την ποροσκευή βράδυ 
στην Εληά
Ο Δήμαρχος Βέροιας κ. Γιάννης Χασιώτπς, υποδέχεται oto Δημαρχείο τον 
κ. Καραμανλή.
Ο κ. Βλαξάκης υποδέχθηκε στη Νομαρχία τον κ. Καραμανλή και συζήτησε 
μαζί τοϋ τρέχοντα τοπικά θέματα, όπως τη διοργάνωση του συνεδρίου για 
τσν Νΐέγσ Αλέξανδρο.
Στο Δημαρχείο της Αλεξάνδρειας με τον Δήμαρχο κ. Δημούλη, τον πρόεδρο 
τοο Δπμ. Συμβουλίου Στεφανάκη και άλλους τοπικούς παράγοντες.
0 Κ. Καραμανλής με τον κ. Σπάρτοη, ίΐιθανάτατο ιιποψήφιο Νομάρχη 
υποστηριζδμενο από τη Νέα Δημοκρατία. Δίακρίνοντσι και οι κ.κ. Κυρία- 
ζόηουλος και Δημούλης.
Σχο γραφείο του Δημάρχου. Παράντες και ο* κ.κ. Ψωμιάδπς, Σπάρτσπς και 
Σιδπρόπουλος.
Αηά την επίσκεψη στο Επιμελητήρια Ημοθίος όπου μίλησε στους «κηρό* 
σώηους των παραγωγικών τάξεων. Τον npc«pûYnœ ο Πρόεδρος Κ-Κουιερος.
Συγκίνηση
ο χ η  Β ε ρ γ ίν 0
Συνεχεία από tny 1° ^  
νομνηστικό δώρο μ' 
τσυρα της ü
λάρνακας to il τα«βυ 
Φιλίππου.
0 κ. Καραμανλής αφ 
όκουσετκ αύντομ«εΙ ' 
γήσεις εκπροσωπώ 
ραγωγικών .
ανσφέρθηκε στα πρ°*\ 
ματο που αντιμε^ 1™‘ 
σήμερα οι eniXEip^6*
του πρωτογενούς και
τερογενσύς τομέα μ£ ν 
Φάση στις μικρού*00' 
επιχειρήοεις.
0 κ. Καραμανλής
ό ιι θα πρέπει να ονοΡ 
ψωθεί το φορο λ ο γ ικ ή  
σύστημα και να υπάρτ , 
σοβαρές ελσφρύνο*10
τους επιχειρηματίες·
Στ π συνέχεια α κ. 
μονλπς εηισκέφθη*6 t 
δημάρχους ΑλεξάνόΡ*| 
και Πλατέος, όηον&Ρ 
πό τα δημαρχεία T&y 
Φυλάχθηκε θερμσί 
υποδοχή.
Γύρω στις 2 το 
ο κ. Καραμανλής έψβ* 
στη Βεργίνα, όπου λ * 
νότπτα και αι κάτοικο1 
επιφύλαξαν θερμόι0α 
κοι συγκινητική uftoßf fti 
Ιδιαίτερα ουγκίνητι*^. 
τσν η στιγμή όταν °  π|)0ί 
όρος της κοίνόιητοξ 
Γουλτίδης τον προσφ^,, 
αε με την ίδια ο Κ 0 ^  
προσφώνηση που , 
νει τον Δεκέμβριο * ' 
1977 στον θείο * 
Κων/νο Καραμανλή ö 
ίδιο ακριβώς εκείνο 
διαβάζοντας μάλισ*0  ̂
κείμενα από οπόκσμμσΣ 
ψημερίδας της εποχήν 
κείνης.
0 κ. Καραμανλής
γήθηκε στους öciölft 
τάφους οπό χην αρχο'0̂ ,  
γο κ. Στέλλα Δροϋγου ' 
μετά την ξενάγηση, ** 
την ακόλουθη δήλωοί1
'Τα ευρήματα της B£jj£
νας. τα ευρήματα tnc ■ 
κεδονικής γης, ■
κάθε Ελληνα με
______ -ί.___  rtn ii ûtυπερηφάνεια, rio t/
χνουν τον nñoúto 
νωνίας μας και τη μ * ^ .  
δύνσμη αυτού χου θθ1* ^ 
Αλλωστε αυτό to
\<*ν.μαία είναι η καλύ^ρί’ ,̂' 
vtncn σε όσουςντηση ο  εηο®^Λ 
και επιχειρούν και αήμεί* (^  
μα να πΑιχπαγρσφποο»^,. 
Ελληνική ιστορία και 
νικάτπτα της Μακεδον^' ., 
θέλω όμως να 
ό ιι αυτό τα ευ ρήμ α τος  
δεικνύουν την ευθύνη , 
για να κάνουμε την
ιερή χρήση τους. #>': 
πολιτεία έχει Μ*'*-*Π IlUÍUltlU CAC.I
ευθύνες, τις onoíeC 0“ 
χει εκπληρώσει 
Είναι απαράδεκτο/·^] 
χρόνια μετά, να“ μ ^  ^  
ξεκινήσει καν σκόμο^·^ 
τα σκευή του Μ ουσ ε^^ ' 
Βεργίνας. Ιπμαίνεί /\¿ )· 
ότι τον μεγάλο συτ^ η ^  
αυτήν, 
δ ό ^ ·
το που έχουμε, 
μεγάλη εθνική
πρέπει να τη v tú o o ^
Y
την ποιότητα και ^  
τελεσμαιικότητο ή ° ,  
ηαιτούν οι ηερισίδΰ -
λ * ,
Καρσμανλής και η ^  
δείο του κατευθύνω
θερμότατη υπήρξε π υποδοχή στο ΠλΟΤύ, Τον προσφώνησε ο δήμαρχος 
κ. Δρισιάς ενώ ηορουσισσδηκσν και χορευτιχά συγκροτήματα.
ί χστευθυ^ ψ  
στο Μακροχώρι 
τά οπό θερμότατα urT ί* 
χή που τους έ Υ '^ ^ ί 
μέρους του προέδρΟ φ  
Κοινότητας κ. Λο«#® ^ 
κατοίκων ίου  Μ°κΡ, ύ(
‘ ρίου. πσρακόθηο<> #
γεύμα που του ποΡ- 
η κοινότηχσ.
Το απόγευμα ο 
μανλής θα επιακέ^/ -ρέ 
τον Δήμο Εΐρπνοώπ <ι 
ΚΟΙ τον Δήμο Νάου*> ,ί 
στη συνέχεια θο nf1L ^  
για περιοδεία ûttf ¿ji 
Πέλλας με πρώτο &  
τον Δήμο Σκύδροί·
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Α β έ ς μ ε υ ιη  κ α θ η μ ε ρ ιν ή  ε φ η μ ε ρ ίδ α  t o u  Ν ο μ ο ύ  Η μ α θ ία ς
Ο Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Α
Σ Π Α Ρ Τ Σ Η Σ
υποψήφιος Νομάρχης στην Ημαθία
ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ
ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Ξεκινά  
αύριο  το  
Δ ιεθ νές
Συνέδρ ιο
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΘΑ ΚΗΡΥΞΕΙ Ρ Α Π . ΚΑΚΛΑΝΙΑΝΗΣ
Ο Ν ο μ ά ρ χ η ς  κ .
Α ν δ ρ έ α ς  Β ήαζά -  
κης, που ε ίχ ε  τ η ν  
ι δ έ α  π ρ α γ μ α τ ο ­




Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ  
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο
“ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ :
Η Ν.Δ. ανακοινώνει τους
υποψήφιους δημάρχους που 
θα στηρίξει στην Ημαθία
υ
^ ^ρόοφοιη επίσκέψπ 
Προέδρου inc Νέας 
Κρατίας Κώστα Κορα- 
^  στην Ημαθία, *έ· 
κα ι πολλές 
Εις για το θέμαιο 
τοπικών και Νομαρ-
εκλογών στο Ν. Η- 
"ίος.
γύψωνα με έγκυρες 
ομίες. οριστικά υ­
ποψήφιος Νομάρχης της 
Νέας Δημοκρατίας θα ε ί­
ναι ο Νοουοαίος ηολιτευ- 
τής κ. Γιάννης Σπσρτσης. 
Σύμφωνα με τις ίδιες πλη­
ροφορίες. ο κ. Σπάρτοης 
συναντήθηκε πριν από μία 
εΒδομάδα περίπου, στην 
Αθήνα, με τον Πρόεδρο 
της Νέας Δημοκρατίας και 
δέχθηκε να αναλάόει το
0 Μητροπολίτης 
σπς ΗΠΑ 
μαζί με τον 
Πατριάρχη 
Βαρθολομαίο
φορτίο των Νομαρχιακών 
εκλογών ως επικεφαλής 
του ψηφοδελτίου που θο 
υποστηριχθεί από τη Νέο 
Δημοκρατία, δηλώνοντας 
ότι αποδέχεται τη σχετική 
εγκύκλιο ταυ κόμματος, η 
οποία θεωρεί οσυμθίδο- 
οτες την ιδιότητα του υ­
ποψήφιου Νομάρχη των 
εκλογών του 1993 με την 
ιδιότητα του υποψηφίου 
βουλευτή στον ίδιο Νομό 
στις επόμενες βουλευτι­
κές εκλογές.
Μετά την εξέλιξη αυτή 
οι πληροφορίες θέλουν 
να δημιουργείται ένα ι­
σχυρό ρεύμα υποστήρι­
ξης του συνδυασμού του 
κ. Γιάννη Γπάρτοη οπό την 
πλευρό των κομματικών 
στελεχών της Νϋ. και αυ­
τό οναμένεται νσ εκδη­
λωθεί έμπρακτα με τη
συμμετοχή στο ψηφοδέλ­
τιο των πρώην βουλευτών 
κ.κ. Στ. Κυριαζόπουλου 
και Δημ. Βλαχόπουλου, 
των πολπευτών χ.κ. Κων. 
Καραπανσγιωτίδη και Βσα. 
Toifln, to u  σημερινού 
Προέδρου της ΝΟΔξ Ν.Δ. 
Ημαθίας κ. Δπμ. Γιοόονό- 
ηουλσ, τοιι Προέδρου της 
τ,Ε. της Ν.Δ. Βέροιας κ, 
Αργ. Γκαμπέση. των No-
μαρχιοκών Συμβούλων 
κ.κ. ηώργ. Κυριακίδη και 
Ανοστ. Βασιάδπ. του Δη­
μοτικού Συμβούλου Βέ­
ρο ιας κ. Ορέστ. 
Σιδηρόηουλου. του Προέ­
δρου της ΔΑΚΕ Εφορια­
κών κ. Αλεξδπουλου χοι 
άλλων γνωστών στελε­
χών της Ν.Δ. στην Ημαθία.
Τις αμέοως προσεχείς η 
Συνέχεια οτπν 1ΐπ στ λ.
''-.■τ''
^ £ ν τ ρ ο  ρ ι ζ ι κ ή ς  α π ο ι ρ κ ο ο α η ς  
μ ε  L a s e r  ( A l e x a d r i t e )  
Οριστική - Ανώδυνη ·■ I ____  _  ___  ___■ I
Γρήγορη Αποτρίχωση
ΣοΑωμού 4 - Κατερίνη
Τπη. 0351 - 22785,
*ΐν. 094-345201 & 093-489356
Δ Ω Ρ Ε Α Ν  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η
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Απο τη Μακεδονία στην Ο ικουμένη”
Βέροια 27 - 31 Μαϊου 1998 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Η είσοδος είναι ελ εύ θ ερ η  
για όσους ενδιαφέρσνται 
να παρακολουθήσουν 
τις εργασίες του Συνεδρίου 
το τριήμερο 28, 29 και 30 Μαίου
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ
Ν ε κ τά ρ ιο ς  
Κάκαρης Injection
Επισκευές - Ρυθμίσεις 
Ανταλλακτική 
Καρμπυρατέρ - In je c tio n  
Ρυθμίσεις ΚΤΈΟ
natxwviou 18 λί«»ΙΑ. Ταλ.(0331> 7ΐ»3 Kiw.tnX. 093 770522
'Γ ια  τ ο ν  μ ή ν α  Μ ό ϊο ,  υ π ο χ ρ έ ω σ η  ε λ έ γ χ ο υ  γ ιο  να  
π ά ρ ο υ ν  τ η ν  * ;ή ρ τα  κ α υ σ α ε ρ ίω ν  έ χ ο υ ν  ό \ η  τα  
ο χ ή μ α τ α  ι ΐο μ  m  π ιν α κ ίδ ε ς  τ ο υ ς  λ ή γ ο υ ν  0<_ 2


















- Τ ελ ικ ώ ς  ο ι χ ρ ο ν ικ ο ί τ ίτ λ ο ι  π ο υ λά νε ! 
μ η έ σ τ  α έϊΙερ  τ ο  “ 10 χρ όν ια  κα ι 54 ημέρες  
τπς Μιμής·4. χρυσός φ ο ίν ικ α ς  τ ο  “Μ »  α ιω ­
ν ιό τη τα  κ α ι μ ια μέρο“ ΐο υ  Α γνελόπ ουλου ...
- Βρε μπας κα ι ε ίχ ε  κ ά ν α  πόρε - δώσε και 
με τ ο  Θ εόδω ρο ο συγχω ρεμένος:
- Κο ινό σ ημείο  τω ν ό ύο  έργω ν: Π ολυδια- 
φ η μ ίσ τη κ α ν  α λ λ ά  λ ίγ ο ι θα τ ο  δ ιαβάσουν 
κα ι θα  τα  δ ο υ ν ...
-  Κ α ι τ η  Μ ιμ ή . μ π ο ρ ε ί κ ά π ο ιο ς  να  κ α ­
τ α λ ά β ε ι τ ο  β ιβ λ ίο  τ η ς . α ν  κ α ι ε ίν α ι... 
κ ο υ ν τ ε ρ ικ ιά !  Τ ον  Α γ γ ελ ό π ο υ λ α  δ ε ν  θα 
τ ο ν  κ α τ α λ ά β ε ι ο ύ τ ε  ο  Ο οδω ρής Τιμο* 
γ ισ ν ν ά κ η ς ί
- Κ α ι μ η ν  μ ου  π ε ίτε  ό τ ι θσ κ α τ α λ ά β ε τ ε  
τ ο  ν ό η μ α  τ η ς  τ α ιν ία ς  τη  δ ε ύ τ ε ρ η  φ ο ρ ό  
που θα τ η  δ ε ίτ ε .  Εδώ τη ν  πρώ τη ψ αρά 
κ α ι θα  σ ας β γ ε ι η π ίσχη ί
- Δ ον  ξ έρ ω  γ ια τ ί,  ο λ λ ά  ον τ α ιν ίε ς  τ ο υ  
Α γ γ ε λ ό π ο υ λ ο υ  μ ο υ  θ υ μ ίζ ο υ ν  έ ν τ ο ν α  
λ ε ω φ ο ρ ε ίο  Β έρ ο ια ς  - Α θ ήνα ς . Οπου η 
ο θ ό ν η  ε ίν α ι σ το  π αρμπ ρίζ. ό ν ο ς  σ υ νεχ ή ς  
κα ι α τ ε λ ε ίω τ ο ς  δ ρ ό μ ο ς , ε ν ώ  ο ι θ ε α τέ ς  
σ τα  κ α θ ίσ μ α τα  κ ο ιμ ο ύ ν τ α ι τ ο υ  κ α λ ο ύ  
κ α ιρ ο ύ ) Λ έ τ ε  ν α  π έφ τω  έ ξω :
* Π ρ ο σ φ έ ρ ε τα ι καν σ τα  φ α ρ μ α κ ε ία , ω ς 
η ρ ε μ ιο τ ικ ό !
- Μ ά λ λ ο ν  α η ο σ ύ ρ ε τα ι μ ε τά  χό  χρυσό 
Φοίνικα ο Α γ γ ε λ ό π ο υ λ ο ς ί Τώ ρα ε ίνα ι, 
η ο υ  τ ο  θ έ λ ε ι τ ο  β ρ α β ε ίο  το υ !
* ο ε ο τ ιβ ά λ  το υ  (Μ α ν ν ώ ν :
- Τ έ το ια  β λ έπ ε ι σ τ ις  Κ ά ν ν ες  η ΚλώνΧΐα 
Σ ίψ ερ  κ ι ά ν τ ε  μ ε τά  ν α  έ ρ θ ε ι σ τ η ν  Ε λ λ ά ­
δ α  γ ια  να  τ η ν  κα μ α ρ ώ σ ο υ μ ε ...
ΛΑΟΣ






+ ΖΗΣΗΣ X. ΠΑΠΙΚΑ* 
Ιδιοκτησία 
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΪΚΑ E.Ê. 
Εκδότης - Δ/ντής 
M IX. Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΓ 
Συνεκόότης · 
Δ/v iñ c  Σύνταξης 
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Ετήσιο Δήμων. τρόπε· 






φοΛογισυων Α.€. ,1.300 
ισολογισμών επε .ΐοθθ
Χεοογροφα ónuúo^uu?’*·. 




“Α ς  κ ρ α τ ή ­
σ ο υ μ ε  τώ ρ α  ε ­
ν ό ς  λ ε π τ ο ύ  
σ ιγή , σ τη  μ ν ή ­
μη  τ ο υ  ιδ ρ υ τή  
μ α ς  κ ο ί  α ν α ­
μ ο ρ φ ω τ ή  τ η ς  
Ε λ λ ά δ ο ς  
Κ ω ν /ν ο υ  Κ α ρα ­
μ α νλή *.
Α υ τ ά  ε ί ν α ι  
σ τ η  δ ιά ρ χ ε ια  
ί ο υ  κ α λ ω σ ο ρ ί­
σ μ α τ ο ς  τ ο υ  
π ρ ο έ δ ρ ο υ  τ η ς  
Ν .Δ . σ τη  Ν ά ο υ ­
σα ο  π ρ ό εδ ρ ο ς  
τ η ς  Τ.Ε. Ν ά ο υ ­
σ ας τη ς  Ν.Δ. κ, 
Χ ρ ή σ τ ο ς  Χ ρ ι-  
στίδπ ς.
Ο λ ο ς  ο  κ ό ­
σ μ ο ς  σ το  “Κ ιό ­
σ κ ι*  σ η κ ώ θ η κ ε  
ό ρ θ ιο ς  σ τ ο  ά ­
κο υ σ μ α  τ ο υ  ο ­
ν ό μ α τ ο ς  ί ο υ  
Κ ω ν /ν ο υ  Κ α ρ α ­
μ α ν λ ή  κα ι έ ν α  
η ο ρ α τ ε τ α μ έ ν σ  
χ ε ιρ ο κ ρ ό τ η μ α  
ζ έ σ τα ν ε  τ η ν  α ­
τ μ ό σ φ α ιρ α  μ ό ­
λ ις  τ ο  λ ε π τ ό  
τ ε λ ε ίω σ ε .
Η τ α ν  έ ν α  α ­
κ ό μ η  ό ε ιν μ σ  
τη ς  αγά π ης τ ο υ  
κ ό σ μ ο υ  τ η ς  
N U . προς τ ο ν  ι ­
δ ρ υ τή  το υ  κ ό μ ­
μ α τος .
λ α ί
( Π Ύ Τ ί 'Π Τ Γ Π Ύ Τ ΐΤ Τ Γ Ο ΰ Ζ  [
Τραβάτε με κ ι ας 
κλαίω...
Το "χαμένο μπλουζ" 
το... χόρεψαν λίγοι
Πώς εξηγείται το φαινόμενο να είμαστε τόσο λίγοι σήμερο σ' ουτή 
την αίθουσα: ρώτησε γνωστή φιλόλογος, τον συγγραφέα tou  ‘Χαμένου 
Μπλουζ* Μϊμη Ανδρου λάκ η, ηου παρουσίασε το βιβλία του το θρόόυ 
του Σαββάτου στη Βέροια, οτπν αίθουσα του Επιμελητηρίου, κολεομέ­
νος αηό τον Σύνδεσμο Βιβλιοπωλών,
Ε ίνα ι εντυπωοισκό' απάντησε έχοντας την εμπειρία άλλων πόλεων 
που πρόσφατο επισκέψθηκε γιο τον ίδιισ λόγο, και είχε την χαρά στην 
εκδήλωση ιπς παρουσίασης του βιβλίου του νο έχει ένα κοινό χιλίων 
περίπου ατόμων.
Ηχον δεν ήταν 60 άτομα στο οκροοτήριο της Βέροιας, ήταν δεν ήταν 
η βροχή εκείνη την ώρο ανοσίαλτικός παράγοντας, ήταν δεν ήταν το... 
Σαββατόβροδο, ήτσν,δεν ήταν οι γεμάτες τοδέρνες και to  μπαρόκ ta. 
ήταν δεν ήτον ο καναπές του σπιτιού μος που μας περιμένει όλη τη 
βδομάδα,
Τί ήχον και τ ι δεν ή ΐον αυτό που έκανε τον κόσμο (όπως εξάλλου σε 
πάρα πολλές αξιόλογες εκδηλωθείς της πόλης μας) να αφήσουν τόσες 
κενές θέσεις στην οίθουσα, δεν θο το μάθουμε ποτέ.
Αυτό που ξέροϋμε είναι ότι χορήκσμε τον λόγο του Μίμη Ανδρουλάκη 
ηου είχε την ευκοιρίο νσ συζητήσει ψιλικά κοι οηό... κοντό με κάποιους 
Βεροιώτες.
Η Ν.Δ. Βέροιας καλωσόρισε 
εγκάρδια τον Πρόεδρο Κ, Καραμανλή
Σ τη  δ ιά ρ κ ε ια  
τη ς  σ υ νεσ τία σ ης  
π ο υ  έ γ ιν ε  τ ο  
β ρά δυ  τ η ς  Π αρα­
σ κ ε υ ή ς  σ τη  Β έ ­
ρ ο ια , π ρος τ ιμ ή  
τ ο υ  Π ρ ο έ δ ρ ο υ  
τη ς  Ν.Δ. κ. Κώστα 
Κ ο ρ α μ ο ν λ ή , ,το ν  
Π ρόεδρ ο  τ η ς  Ν.Δ, 
π ροσφ ώ νησ ε και ο Π ρόεδρ ος τ η ς  Τοπ ι­
κής Επ ιτροπής Β έρο ιας  τη ς  Ν έας Δ ημ ο ­
κρ α τ ία ς  κ. Α ρ γυρ ής  Γκομηέσ ης, ο  οπ ο ίος
J &
i t  $
τσ ν κ α λ ω σ ό ρ ισ εκ α ι το υ  π ρόσ φ ερε ένα  σ υ μ β ο λ ικ ό  δώ ρο γ ιο  τη ν  
ισ τορ ία  τη ς  Β έρο ιας.
Τ όν ισ ε  δ ε  ο  κ. Γκαμπ έσης σ τη ν  προσφ ώ νησή το υ :
‘ Κ ύ ρ ιε  Π ρόεδρε.
Μ ε τ η ν  ευ κ ο ιρ ίο  τ η ς  σ η μ ερ ινή ς  επ ίσ κεψ ής σ ας σ την  πόλη μος. 
η Τοπ ική Επ ιτροπή Β έρο ιας  ο η ο φ ά σ ισ ε  ο μ ό φ ω να  να σ ας π ρ ο σ φ έ­
ρ ε ι τ ο  β ιβ λ ίο  το υ  α ε ίμ ν η σ το υ  α ρ χ α ιο λό γο υ  Θ ανάση Π οηαζώ του  
με τ ις  α ρ ισ τ ο υ ρ γ ή μ α τ ο ς  Β υ ζα ντ ιν ές  ε ικ ό ν ε ς  τη ς  Β έρο ιας.
Ε ίμαστε β έ β ο ιο ί πως τ ο  β ιβ λ ίο  α υ τό  θ ο  σ π ο τελ έσ ε ι μία θ α υ μ ά ­
σια αψ ορμή  γ νω ρ ιμ ία ς  σας. μ ε  τ ο  λαμπ ρά Β υζα ντινό  π α ρ ελθ ό ν  
τη ς  π ό λη ς  μος.
Ομως π ροσ δοκούμ ε, μ ε  β εβ α ιό τη τα , πως πόρο πολύ γρ ήγορ ο  
θ ο  έχ ο υ μ ε  τη  χαρά να  σας υ π ο δ εχθ ο ύ μ ε  π ανηγυρ ικά , σ ' ο υ τή  τη ν  
ισ το ρ ική  π όλη  τη ς  Μ α κ εδ ο ν ία ς  κσ> σαν π ρω θυπ ουργό τη ς  χώ ρας.
Κύριε Π ρόεδρ ε,
Δ εχ θ ε ίτε  ο υ τή  τη ν  ελ ά χ ισ τη  σ υ μ β ο λ ική  προσφορά μος, ως 
έκ φ ρ α σ η  τ ιμ ή ς  κα ι αγάπης.
Συγχρόνω ς σσς π ρ ο σ φ έρ ο υ μ ε  ένα  λεύ κω μ α  μ ε  τ ις  δ ρ α σ τη ρ ιό ­
τ η τ ε ς  τη ς  Τοπ ικής Επ ιτροπής «Βέροιας, σ το  οπ ο ίο  φ σ ίν ε το ι π 
η ρ ο σ π ά θ ε ιά  μ ο ς  γ ια  το  άνο ιγμ α  τη ς  Ο ργάνω σης μας σ τη ν  κο ινω ­






l i f t .  1 ημερών 
1C6-219
Kápnau & ΑΑφπίου εκ των 
70 οποατ., Αλεξάνδρου
Η 6ouRri σε CD - ROM
Ο λο ι ο ι β ο υ λ ε υ τ έ ς  μ ε  ονοματεπ ώ νυμο 
χσ ι τη λ έ φ ω ν ο , β ρ ίσ κ ο ν τα ι ο ιη ν  έκδ ο σ η  
ΟΟ-ίϊΟΜ που κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε  π ρ ο σ φ ά τω ν  
Β ο υ λή , η οπ ο ίο  σ ύ ντο μ α  θα β ρ ίσ κετα ι 
σ το  Ιπ τεΓηετ.
Σ ύντομ α  θα ε το ιμ α σ το ύ ν  επ ίσ ης  και τα 
π ρακτικό  τω ν  σ υ νεδ ρ ιά σ εω ν , α λ λ ά  και ο 
τρ ό π ο ς  λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  το υ  κ ο ινο β ο υ λ ίο υ .
θο  π ρ ό τε ίν α μ ε  κα ι μ ία  φ ω το γρ α φ ία  των 
(ά δ ε ιω ν) εδ ρ ά ν ω ν  τ η ς  Β ουλής, γ ια  να 
ε ίν α ι π ιο π λή ρ ης  η παρουσ ίαση...
Τάδε έφη...
Ανδρεας flväpiavonouftoC
Τ ο  ΠΑΣΟΚ σ το  θ έμ α  ίω ν  α π ο κ ρ α τ« ^ ' 
π ο ιήσ εω ν θ υ μ ίζ ε ι ν ε ρ ο ν το κ ό ρ η  η ου  ανα­
κ α λ ύ π τε ι τ ο  σ έ ζ  μ ε τά  τα  4 0  κο ι δεν 
ξ ε κ ο λ λ ά ε ι α η ό  το  κρ εβ ά τι* ...
Σ.Σ. Απ λώ ς ξ εκ ο κ κ α λ ίο ζ ε ι!
Θεός
“Δ εν  ε ίμ α ι ο θ εό ς ·, τό ν ισ ε  προς τ ο ϋ ί 
κ α το ίκ ο υ ς  τη ς  Ε ιρ π νο ύηο λης  ο π ρ ό εδ ρ ο ί 
ιη ς  Ν.Δ. κ. Κώ στας Κ α ρα μανλής, σνσφε- 
ρ ό μ ε ν ο ς  σ τη ν  τα κ τ ικ ή  τω ν  π ολιτικώ ν. 
Α λ λ ω σ τε  ,,θ ε ό ς κ ή τα ν  ο Κώ στας ΚαρΟ' 
μ ο ν λ ή ς  κα ι η ... ο σ θ έ ν ε ια -μ ά λ λ ο ν  δ εν  ει* 




Σε φιλικό κλίμα έγινε π συζήτηση μεχαΣύ 
του Προέδρου της ΝΑ. Κώστα Καραμανλή και 
του Δημάρχου Βέροιας Γιάννη Χασιώτη κα*ό 
την διάρκεια της επίσκεψης ίο υ  Νεοδημοκρ^’ 
τη Προέδρου στο Δημαρχείο το πρωί ταυ 
Σαββάτου.
Οι δύο όνδρες συζήτησαν εποικοδομητικό 
για τσ προβλήματα της Βέροιος περίπου v i0° 
ώρα. Λίγο μετά και με την πορουσία του νυν 
βουλευτή Πανογιώτη Ψωμιάδπ ,σλλά καί tou 
πρώην βουλευτή Στέφανου Κυρισζόπουλαυ. 
π συζήτηση έφβσσε και σ ισ αθλητικά. Τότέ 0 
Κώστας Καραμανλής θυμήθηκε την αποχώρη­
ση του Προτόσοφ οπό την ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ *σΙ 
ρώτησε τον Δήμορχο Βέροιας εάν αυτό δη­
μιουργεί πρόβλημα στην ομάδα.
Ήταν πολύ καλός παίκτης* υποστήριξε ο * 
Χασιώτης κοι το επιβεβαίωσε ο Παναγιώτης 
Ψωμιάδπς. Τότε παρενέβη ο Στέφανος KuP10’ 
ζόπουλάς και έριξε την 'ατάκα*: Πρόεδρε. 
εσείς παίζετε καλή μπάλα. Νο έρθετε 
ομάδα αν χρειαστεί".
Ο Κώστας Καραμανλής έδειξε να μην έΧ* 
αντίρρηση και ο Γιάννης Χασιώτης υπ οσ ^1 
θηκε νο μεσολαβήσει στον Πρόεδρο t nC 
ΠΑΕ Βαοίλη Τσομήτρο. αν χρειαστεί. Η 
ησρέσ των τεσσάρων πολιτικών ουμφών^' 
σε να ξανσουνονιηΟεί σύντομο νισ να πο_ 
ροχολουθήσει μοζί κάποιον ονώνο της ΠΑ= 
ΒΕΡΟΙΑ, ο δε Παναγιώτης Ψωμιάδπς ανέλα- 
βε την υποχρέωση γιο τον συντονισμό τ πί: 
συνσντπσπς και για ΐο  χρέη tou  μάνστέ^Ρ' 
σε περίπτωση nou προκύψει ίο  θέμα ι π 
ποδοσφαιρικής μετακίνησης που npocV° ‘ 
φέραμε.
κη.
3 3 X £ 3 0 X I 3 Z I 3 3 Z I X £ X 2 X O S I l J I X X n X O X O X £ m X C X I X C
J !7 H  26 MAIOY 193B ΛΑΟΣ ΣΈΛ. S
£jH n tponoa ítnc  ιιας μέΑο<; 
Eüg flo iom oKiÍdic Συνοδείας 
Katá την επίσκεΟιη του 
üg^piápxou οτην Αμερική
, * "6 t«v Ιερό MntpónoSn Βέροιας, ΝαοΟσης 
Κομπανίας ανακοινώθηκαν τα εξής; 
^ ^ β ύ ο μ κ ό το ιο ζ  Μητροπολίτης pac κ.κ. Πσ- 
flenpüv οηοτελεί μέλoç in c  συνοδείας ίο υ  
J ^ koü Πατριόρχσυ κ.κ. Βσρθολομοίου 
•(ον ΪΠν επ'σ*£ψπ του g™ 1'  Αμερική κοι τον 
q Σδβσομιώιστσς μετέβη αεροπορικώς 
, ν Κωνσταντινούπολη την περασμένη Πέ- 
ι:ΐ] ^ Qnó 6ηου ανεχώρηοε μαζί μ ε ιο ν  Πατριόρ- 
ρ *Q| TOV υπόλοιπη συνοδεία Του με ιδιωτικό 
3κ: ^ κ̂ φος, ειδικά δ ιατεθειμένο γιουτό το 
y' Via τη Νέα Υόρχη. Εκεί τους υηεδέχθη η 
^  ίω ν Εξωτερικών των ΗΠΑ Madlin
(̂ IVûî η δεύτερη φορά μάλιστο που ο Πανογιώ- 
Βρ^ επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η 
^  Γούμενη επίσκεψή tou όταν επίσημη, γιαυ- 
ί  η ¿VlVe 5 eklôç οπό χον Πρόεδρος των ΗΠΑ 
Clinton στο Λευκό Οίκο, γεγονός που κοθιέ- 
5 ^ ν  Πατριάρχη ως μία προσωπικότητα διε- 
^  κύρους και στο πολιτικό φόρουμ, κάτι 
J ¡  Ε υ κο λύνε ι ίο  οικουμενικό έργο του Πα* 
p,ûPX£fou.
^ 6 γ 0ζ ουχής χπς δεύτερης επισκεψεως είναι 
^ Υ ό ρ ε υ σ ή  Του ως επιτίμου διδάκτορος tou 
^ Ρι,Φ0ίου Πανεπιστημιακού Ιδρύμοτος των Η 
ju1 ΐο υ Πανεπιστημίου του Yate in c  Μοσοο- 
l^°°^xnc. Στη συνέχεια θα εηισχεφθεί τον 
0ΠΟϋ 6α ν’νει υποώ€Κχώ<: 0710 Τορόντο
τιμές αρχηγού 
ολοκληρωθεί στις
*βλ ΐ0ν  πΡόεδρο του Κανοδά με 
lu  1uc· Η επίσκεψή Του θα orte
‘Ûüvioij
Μ η *  μόλκττσ να σημειωθεί ότι σε ολόκληρη 
ν Αφήλιο υπάρχουν ελληνορβόδοξες Αρχιεπι- 
κοι Mntpoπόλεις, οι οποίες έχουν ως 
^  ÜV|ö τους τους μετανάστες Ελληνες της. Δια- 
' ^άς, στην Ευρώπη, την Αμερική κοτ tn v  Au- 
^□λίο χσ i υ π ό γο ν ιο ι σ το  Ο ικουμεν ικό  
Ι^Ριορχείο. Σε αυτές οι Ελληνες είνοι οργονω-
1 σε λόμπι, εκ των οποίων μερικό, ιδίως της
, Ρ!χής. της μ . Βρετανίας και της  Αυστρολίος 
^ορομστίζουν σημαντικό ρόλο κσι στον εκεί 
^■κό και οικονομικό χώρο.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΟΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
^ ε τα ιρ ία  "3Β GRAPHICS' γ ια  τη ν  σ τελ εχ ώ ­
σ ο υ  τ μ ^ αχος M a rk € tin 9  κο ι πω λήσεω ν,
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ & ΠΩΛΗΤΕΣ
k  γ ν ω ρ ιμ ίες  σ το ν  Ια τρ ικό  χώ ρο Υ*ο ενη - 
κα ι προώ θηση
Μ ο ν ο π ω λ ι α κ ο ύ  π ρ ο ι ο ν τ ο ς
^Μοιβή ε ξ α ιρ ε τ ικ ή , π ροοπ τικές δ υσ εύρ ε- 
' ζ· Α π α ρ α ίτη το  β ιο γρ α φ ικό  σημείω μα. Α· 
^ ε ί λ α τ ε  FAX (0352 ) 3 6 2 1 5 ;
. γ ια  π λ η ρ ο φ ο ρ ίες  (03S1) 259S4 (κ. 
Γ ^ ρ ίδ η ς  Χ ρ η σ τό ς ). Ω ρ ες  ε π ικ ο ιν ω ν ία ς  
y .p . · 4 .30  μ.μ.)




ΝΑ ΣΑΣ ΔέΙΞΟΥΜΕ 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
^ 7 α . 2 5 0
Κ β Ο β ρ ισ μ β
Σ νέγνω μα
ΦΟΡίαξη
te .  - m #  « *
ψ$0 'ΦΨ
Ε σ ε ίς  π ου  
ε μ π ισ τ ε υ τ ή κ α τ ε  
ο μ ό φ ω ν α  μ α ς  ε ίπ α τ ε :  
-  Μ π ρ ά β ο  σ α ς ,  
π ε τ ύ χ α τ ε ! ! !
Γ ι’ σ υ τό  μ π ο ρ ο ύ μ ε  
τώ ρα να π ούμε 
Ε ΙΜ Α Σ Τ Ε  Π Ρ Π Τ Ο Ι 
κ α ι μ ε  Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Α
Εκδήλωση για το 
ελληνικό παραμύθι
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Την Παρασκευή s  Ιου­
νίου 1993 και ώρα 9.00 
μ.μ. στην Αντωνιάδειο 
Στέγη Γραμμάτων και Τε­
χνών Λήμου Βέροιος βο 
πραγματοποιηθεί εκδή­
λωση με θέμσ: Το ελλη­
νικό παραμύθι οπό τον 
Αίσωπο μέχρι οπμεροΊ 
Την εκδήλωση ειοίμσ- 
σον οι μαθητές και οι μα­
θήτρ ιες  τπζ πέμπτης 
τάξης (Ε2) του 8ου Δημο­
τικού Σχολείου Βέροιας με 
τη φροντίδα της δασκά­
λας ταυς Αμαλίας Βιγκάτο 
και τη συνεργασία του Ει­
δικού Δημοτικού Σχολείου 
Βέροιος.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το πρόγραμμα της εκ­
δήλωσης έχει ως εξής:
- Χαιρετισμός οπό το 
διευθυντή ίου  σχολείου 
Χρηστό Σχιστό
- Περιεχόμενο εκδήλω­
σης από τη δασκάλα της 
Ε2 Αμαλία Βίγκόιο.
- Μιό φορά κι έναν και­
ρό...
1. 0 Λογάς κοι π χελώνο 
(Μουσικό παραμύθι!
Λαγός: Αιμιλία Τσακίρη
Χελώνα: Xpûoo Σιάμ- 
κου
Πρώτη του χορού: Ελέ­
νη Μπέλλο
Χορός: Μαθητές - Μα­
θήτριες Ε2 & Ειδικού Σχο­
λείου
- Αισωηικοί μύθοι
2 0 κόρακας χοι η ολε- 
πού (Δραματοποίηση)
Αφηγητής: Μαρία Κουμ- 
τσίδου
Αλεπού: Σίοσι Γιαντ






ορόδο Συντονισμού δημιουργπθηκε στη 8έ- 
ρσιο με σκοπό να ευαισθητοποιήσει την κοινή 
γνώμη και νσ συγκεντρώσει τους αδιόριστους 
εκπαιδευτικούς ταυ Νσμϋύ Ημαθίας σε ένδειξη 
δισμσρτυρίας για τον νέο νόμο περί διορισμών.
Η ομάδο ονσλομ6όνει την ηρωτοβουΑίσ νσ 
κσλέσει τους συναδέλφους τους οδιόριστους 
όασχόλους, κοθηγπτές κοι νηπιαγωγούς που 
δεν θέλουν να συμμετόσχουν στον διογωνισμό 
*ηις ντροπής' όπως τον χαρακτηρίζουν νο επι­
κοινωνήσουν με το χηλ. 0331 - 27571.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από τον Ιερό Νοό του Αγίου Σόββο (Κυριωτίσ- 
σης) Βέροιας, ονοκοινώνετοί ότι στην εορτή της 
Ανσλήψεως του Σωτήρος θα τελεσ τε ί ΑΓΡΥ­
ΠΝΙΑ.
Η σνρυπνία θο αρχίσει την Τετάρτη 27 Μσίου 




της ΔΕΗ Ημαθίας κ. ΣΓμο Ιωάννη
Επ' ευκαιρία της ανσλήψεως των καθηκόντων 
σας ως Διευθυντή της ΔΕΗ Ημαθίας, ο Πρόεδρος 
κοι το μέλη του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλε­
κτρολόγων Βέ pora ς σας ευχόμεθα κάθεεηίτυχία 
στο δύσκολο έργο σας,
Σος διαβεθοίωνουμε δε ότι θα μας έχετε συ­
μπαραστάτες κοι κολόπιστους συνεργάτες σας 







Η Εργατική Εστίο θα κάνει άήμερη εκδρομή 
στην Κέρκυρο στις 5 - 6 - 7 κοι 8.6.93 με 
άΟότομο οηό τη Βέροια και 40 άτομα οπό την 
Αλεξάνδρεια.
Οσοι ενδιαφέροντα) εργαζόμενοι - συντ/χοι 
νο πάρουν μέρος στην εκδρομή νο περάσουν 
ορό το γραφεία της Εργατικής Εστίος να πόρουν 
εισιτήριο στις 1.6.97 κοι ώρο 07.30 από τη 
δέροιο κοι στις 2.6.97 κοι ώρα 0Β.45 οπό την 
Αλεξάνδρεια.




Τσσυλτξϊδσυ. Τάσος ΐγνο- 
τίδης




<3, Ηλιος. Αέρας. Σελήνη 








Ηλιος: Δημήτρης Δημη- 
τριόδης
Αέρας: Χρήαιος Βοινα· 
λπς
- Το λαϊκό παραμύθι
5. 0 μανιολόπς (Δραμο- 
τοποίηση)




Μυγδαλιά: Ιωόννσ Αρ- 
σενά
Βασιλιάς: Γιάννης Γ ολΓά- 
τσος
Γειτόν ιοσο: Ευδοξία 
Χλιόρσ
Κλέφτης 1: Χρήστος 
δοινολής
Κλέφτης 2: Ακπς Ko γκε­
λ ίδπς
Κλέφτης 3: θσδωρής 
Ρέπσς
- Το αύγχρουο παραμύθι
6. ο σκύλος κοι η ντου­
λάπα tou Γιάννη Γολιά- 
τσου. Αφπγείτοι ο ίδιος
7. 0 χσρός των χαρτιών 
ίδρομοτοποΓησηΐ




Εφημερίδες: Τόοος I- 
γνοτίδης. Σσπφώ Κακ.ού- 
λη. Μιίνο Τσουλτζίδοϋ, 
Αντωνία Γιοβανοηούλου, 
Χρύοο Στόμκου. Ελένη 
Μηέλα. Θεόδωρό Μολίνη, 
Μαρία Δρογούτη, Ρονιά 
Νόκη. Αιμιλία Τσακίρη. 8έ- 
to  roûton. ίωόννσ Αροε- 
νά. θοδωρής Ρέπσς. 
Οδυοσέος Κότλαζ
χελιδόνι: Ταοίο θεεκρυ- 
λοκτίδου
Παιδί; Μαρία Κουμτοί- 
0ου
- ...οπό το  διευθυντή 
του Ειδ. ¿nu. Σχολείου Π. 
ποηαιωάννου
- Ευκοριστίες
Βν Πσραμυθόκι μου κα­
λό (Γιάννη Ζαυγανέλπ)




Η Φ ιλόπ τω χος Α δ ε λ φ ό τη ς  "ΠΕΛΕΚΑΝ'' ο ι- 
σ θ ό ν ετσ ι τ η ν  ο νή γκη  να  ευ χ ο ρ ιο τη σ ε ι ιται 
δημοσ ίω ς τ η ν  κ. Σ ο υ λτά νο  και το ν  κ. Ηλία 
Μ η α λ λ ή  γ ιο  τη ν  α σ φ α λ ιό ο τρ ω σ η  το υ  ου - 
λ ε ίο υ  χώ ρου το υ  ιε ρ ο ύ  Ν αού ιη ς  Αν. Τριό- 
δος, σ το  Κομνπνιο.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η 8 ΐΑΟ < & ΟΕϋΚΕβ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. σ ε ο υ ν ερ - 
να σ ία  με τ ο  κ α τά σ τη μ α  Π α η α ό ο π ο ύ λα υ  
Μ αρ ία  έχ ο υ ν  τ η ν  τ ιμ ή  να  ο ος  προσκαΠέ- 
σ ο υ ν  ατπ ν επ ίδ ε ιξ η  τ η ς  ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή ς  
σειράς τω ν  η λ εκ τρ ικ ώ ν  ε ρ γ α λ ε ίω ν  Ο Εν/Α ΙΤ  
που θο π ρ α γ μ α το π ο ιη θ ε ί σ τ ις  2 8  Μ ο ίο υ  
1998 ημέρα  Πέμπτη, ώ ρες  κ α το σ ιη μ ά τω ν  
σ τη ν  οδό  0 εσ /ν ίκ η ς  κα ι Σ τα δ ίου  γω νία . Βέ- 
ρο ιο .
θα  ε ίνα ι χορό μας να δ ο υ λ έψ ο υ μ ε  μ ο ζ ί τα  
εργα λε/α  κα ι νο  λύ σ ο υ μ ε  τυ χό ν  απ ορ ίες  σος.
Εσπερινός μ ετά  
θ ε ίο υ  κη ρ ύ γμ α το ς
Από την Τετάρτη 29 Απριλίου 1998 (κοι κάθε 
Τετάρτη) ώρα Β μ.μ. στον ίερό Νοό Αγίας Τριόδος 
"Πελεκάν’ , στο Κομνήνιο. από τον π. Αμβρόσιο, 
γίνεται σύντομο θείο κήρυγμα μετό τον Εσπερι­
νό. Το Γενικό θέμα του είναι: ‘0 βίος του Ιησού 
Χριστού, μέσσ οηό το τέσσερα ευαγγέλια, κυ­
ρίως’.
r j  n p ¡ j y ¡ J u r ' j r f o i / j c f f j  r o u
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P rliy
Φ ΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ · ΠΑ ΛΥΚΕΙΟ 
* ΠΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Υπεύθυνος ΘΕΤΙΚΟΥ τμ ή μ α το ς : 
ΒΡΑΝΑΣ Κ.
ΥπτύΟυ'Λΐ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τμ ήμ α τος : 
ΚΟΤΣΙΔΪΡΙδΟΥ X.
ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 20, ΤΗΛ. 27.930, ΒΕΡΟΙΑ
ΣΕΛ. 4 ΛΑΟΣ ΤΡΙΤΗ 26 M A IOV \
ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
Αυτόνομο το ΔΗΚΚΙ 
στον Δήμο Απ. Παύλου
ΑΠό tn v  ΠΟ Οργάνωση ΔΗΚΚΙ Δήμου Απ. 
Παύλου ανακοινώθηκαν τα cÇiiç:
Η οργάνωση tou ΔΗΚΚΙ Δήμου An. Παύλου 
ΙΜακροχώρι, Διαβατός. ΛϋΚΟγιόννη. Ν. Νικομή­
δεια. Κουλούρα) λαμβάνοντας υπόψη τις προ­
τάσεις των μελών tnc. φίλων και υ nom  η ριχτών 
του ΔΗΚΚΙ εκτίμησε κοι αποφάσισε ομόφωνο 
την ουτόνομη κάθοδο του ΔΗΚΚΙ στις ηροσεχό- 
μενες δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου".




ΣΤΙΣ 29  Μ Α ΙΟΥ
Τμήμα της ΣχοΒής ΕιιεΒπίΰων 
στο Β‘11 και οτη Βεργίνα
Την 29 Μαίου 1998 θο εή*“ *ε<ρβεί το στρατηγείο 
του Β’ΣΣ τμήμο της IV τσξεως Της Στρατιωτικής 
Σχολής Ευελπίδων, στο πλαίσια εκπαιδευτικού τα* 
ξιδιού της.
Οι σπουδαστές της σχολής θα ενημερωθούν οπό 
το Β'ΣΕ στη λέσχη αξιωματικών φρουράς ΒεροΙσς 
οε αντικείμενα στρατιωτικού ενδιαφέροντος της 
περιοχής, Στη συνέχεια θα επιοΚ£Φβουν τους αρ­
χαιολογικούς χώρους της Βεργίνας.
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
7ο 5ο Σύστημα Προσκόπων Βέροιας νιώθει την 
ανάγκη να εκφράαει το θερμά του συλλυπητήρια 
στην οικογένεια του αδελφού προσκόπου Αλεξίου 
Θανάση ο οποίας έφυγε οπό κοντό μας την προη­
γούμενη βδομάδα.
Ο Θανάσης υπήρξε άξιο κοι δραστήριο μέλος του 
5ου Συστήματος γιο πολλά χρόνιο, περνώντας 
σταδιακό οπό Λυκόπουλα. Πρόσκοπο. Ανιχνευτή 
κσι Βαθμοφόρο. Οι φίλοι του και αδελφοί της 
Προσκοπικής οικογένειας της Βέροιας θα τον θυ­
μού ντοι για ηόντο.
σ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΕΓΟΥΣΗΣ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ
Από την ΑΔΕΔΥ Νομορχ* 
Τμήμα Ημαθίας ονοχοινώ- 
θπκαν το εξής:
"Το Νομαρχ. τμήμα ΑΔΕ- 
ΔΥ Νομού Ημαθίας καλεί 
τους συνάδελφους δημό­
σιους υπαλλήλους σε μα­
ζική συμμετοχή στην 
24ωρη οηεργιακή κινητο­
ποίηση ηου σποφάσιοε π 
Ε.Ε. ϊης  Α.Δ.Ε.Δ.Υ. μετά α­
πό εξουσιοδότηση του Γε­
νικού Συμβουλίου.
Η 24οιρη σπεργισκή κι­
νητοποίηση θα πραγματο­
π ο ιηθ εί σΧΚ 27.5 .98 . 
Διεκδίκούμε:
• Λύση των προβλημά­
των της ασφάλισης και 
της περίθαλψης ήου αντι­
μετωπίζει σ χώρος των 
δημοσίων υπαλλήλων.
- Την αναπροσαρμογή 
της εισοδηματικής πολιτι­
κής ώστε να κατοχυρωθεί 
το εισόδημα των εργαζο­
μένου καί νο αμδλυνθούν 
οι επιπτώσεις εις βάρος 
μας οπό την υποτίμηση 
της δραχμής.
- Την τροποποίηση του 
φορολογικού συστήματος 
ώστε να γίνει δίκαιο και να 
κα τα νείμει τα βάρη και 
στους εχσντες και κατέχσ-
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κούς Αγώνες στους ο­
ποίους δ ικα ίω μα 
συμμετοχής έχουν 
μαθητές Γυμνασίων 
κοι Λυκείων απ’ όλη 
Την Ελλάδα.
Η Σουζάνα βολιώτη, 
μαθήτρια κιθάρας στο 
Δημοτικό Ωδείο Βέ­
ροιας στην τάξη του 
κ. Λάμπρου Μηέιαου 
συμμετείχε και δια* 
κρίθηκε γιο δεύτερη 
χρονιά. Πιο συγκεκρι­
μένα στο Διαγωνισμό 
κιθάρας κεντροδυτι- 
χής Μοκεδνίος που έ ­
γινε στη Βέροια το 
Σάββατο 10 Μαίου 
1998 έλαβ ε το  1ο 
βραβείο ίσυμμετεί- 
χσν 13 κιθοριστέςΙ ε ­
νώ oto Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό ηου έγινε 
στην Αθήνα την Κυ- 
ριοκή 24 Μαίου 1998 
έλαβε τον 2ο έπαινο 
(πέμπτη θέση) σε σύ­
νολο 20 κιθαριστών.
ντες,
- Την διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των εργαζο­
μένων στο δημόσιο μπρσ- 
otd στις σχεδιαζόμενες 
αλλαγές.
- Την θεσμοθέτηση των 
συλλογικών διαπραγμα­
τεύσεω ν ατο δημόσιο 
σύμφωνο με τις προτά­
σεις μας.
Στις 27.5 98 θα πραγμα­
τοποιηθεί πανμσκεδσνικό 
σ υ λλα λητήρ ιο  ατη 
θεα/νίκπ στις 12.00 Το 
συλλαλητήριο και η οπερ- 
γιο πραγματοποιείται οε 
συνεργασ ία  με την 
Π.6.Ε.
το  Νομορχ. Τμήμα ΑΔ£- 
ΔΥ Νομού Ημοθίας οε συ­
νεργασ ία  με το 
Εργατουηαλλπλικό Ks- 
vtpo Βέροιας - Αλεξάν­
δρειας συμμετέχει στο 
πονμακεδονικό συλλαλη­
τήριο κοι καλεί όλαυς 
τους ερνοζόμενους σε 
συμμετοχή. Κάνει 6ε γνω- 
στό ό τι το πρωί της 
27.5.95 κα· ato χώρο της 
Εληάς στις 9.3ο θα υπάρ­
χουν λεωφορείο για την 
μεταφορά otn Θεσ/νίκη 
όπου δα γίνει το συλλα­
λητήριο.










ποίηση καλεί τους συνα­
δέλφ ου ς  του
εκπαιδευτικού Τ ο  Ανε­
ξάρτητο Αυτόνομο Συνδι­
κα λ ισ τ ικό  Κίνημα
Δασκάλων, Νηπιαγωγών 
και Ειδικοτήτων" Ημαθίας 
ίΤΑΣΚΙ εν όψει της πανελ­
λήνιος απεργίας που κή­
ρυξε π ΓΣΕΕ Καί ΑΔΕΔΥ 
στις 27 Μσϊου.
Το τ,Α.Σ.Κ. ζητάει "να 
ανόρωθεί ο αυτόνομος 
συνδικαλιστικός λόγος* 
σήμερο ηου περισσότερο 
παρά ούτε πλήττονται οι 
εργασιακές σχέσεις, προ­
τείνει τη σύσταση ενιαίου 
φορέα ανεξάρτητων συν- 
δ/κών προσώπων απ' ό ­
λες t ic  οργανώσεις του 
Δημοσίου (Ανεξάρτητος 
Συνδικαλιστικός Φορέοςί. 
την συνεργασία του με 
tnv  "Κίνηση Ελεύθερων 
Πολιτών Βέροιας-, με ιούς 
περιβαλλοντικούς φορείς 
και όποιους αγωνιοΰν γιο 
το μέλλον του τόπου.
Τέλος, καλούν του συ­
ναδέλφους TOuc να αυμ- 
μεχόσχουν στην απεργία 
της 12πς Ιουνίου (ΔΟΕ) 
δ ιαμαρ ιυρόμενο ί οτον 
διαγωνισμό "παρωδία- ό­
πως τον χαρακτηρίζουν 





ΜΕ ΡΕΜΑ ΤΟΝ 
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα κοι παρουσία 
προ'σωπικατήτων θα ξεκινήσει αύριο στη ΒέΡ0101 
Διεθνές Συνέδριο που έχει ώς θέμα: "ΑλέξονόΡ 
ο Μέγας - Από τη Μακεδονία στην οικουμένη"·
Το συνέδριο δισργανώνει η Νομαρχιακή Αυτοδιο^ 
ση μμαθίας και π έναρξη των εργασιών του οσ 
αύριο Τετάρτη ώρα 7-00 το a ηόγευμσστπν Αντώνιό^ 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Δήμου βέρ«σζ·
Η έναρξη των εργασιών του συνεδρίου 9α Υ^' 
από τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Απόστολο Κάκπ̂  
μόνη, ενώ στην τελετή έναρξης ο ηθοποιός * ·ΰ1ιμ. 
Κσρέλπς θα εκφωνήσει σημείο από τον όρκο 
Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ωπίδσ (324 πΧ>·
Στην τελετή έναρξης των εργασιών tou συνεάρ^ 
αναμένεται να ποραστούν και ο Υπουργός Εθν»^ 
Αμυνας κ. ΑκηςΤαοχοτζόπουλος. σ Υπουργός 
δονίας - θρόκης κ. Φιλ. Πετσό λνικος. ο Πρόεδρέ1Ρ.
ΕΝΑΕ κ. Αν. Κουλσυμππς, πρέσβεις. Νομάρχη-
μαρχοι. Κοινοτάρχες, εκπρόσωποι του εηιστημ0̂ * 
κσύ κόσμου, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών κ ■ 
Η συμμετοχή στην τελετή των ενχοινίων W*81? 
μόνο με προοκλήσεις, ενώ π είσοδος γιο τις π̂ , 
ρες 28 - 29 - 30ΜοΓου είναι ελεύθερη νισ το κ0|Ι>
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας 
κοινώθηκον τα εξής:
"Στσ πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου 
ΰροςο Μέγαςαηό την Μακεδονία στην ο ιχ ο υ μ ^  
ηου ξεκινά ούριο στη Βέροια και ηροκειμένου ^  
ενημερωθούν οι εμπορικοί ακόλουθοι των 
παυ συμμετέχουν σχο παραπάνω συνέδριο Υ» 
παραγωγικές κοι εξσγωγικές δυνοτότητες tou f ■ 
Ημαθίας, καλούνται οι ενδιαφερόμενες επΐκ6'Ρ 
σεις να αποστείλουν oto Επιμελητήριο Ημοβί^ 
μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι σχετικό πληροί 








Σε ποιον “κνύο ovmp
ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΣΚΕΥΗ
Π Ο  ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΒΠΉ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ "ΔΩΡΕΑΝ", 
ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ...ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ.
Μάθετε τώρα πύς μπορείτε:
ΗΑ ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΕ ΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ  
ΠΑΓΙΟ ΖΖ ΚΑΦΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ TtUESTFT,
ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΜΟΝΟ 10 ΔΡΧ. Π Α  ΚΑΦΕ 
ΟΟ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ2.
ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 5 0 % .
ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΦΦΗΝΟΤΙΡΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 
ΠΟΛΗ, ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΦΕ ΜΕΡΑ.
%té ΝΑ ÇXETE ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ME ON-LINE 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΟΟΝΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ.
Γ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ( ÿ jA A O B t T E L
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ (jfjM OBtTEL
h ttp  : fhw>'W.mo twíel.com .
τ ε ί ε φ ε τ Ξ Γ  é j m o b i t b L
K i ^ c í u o - i  ο τ ο  μ έ λ λ ο νΟ δ η γ ε ί  σ ε ι ς  Ε ξ ε λ ί ξ α ς .
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AfJV ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Κ α ρ α μ α νλή ς : Π ά μ ε  μ α ζ ί γ ια  τ η ν  Ε λ λ ά δ α  ίο υ  
2 1 ο υ  α ιώ ν α
*ην Ομιλία tou στο Γιαννιτσά ο Πρόεδρος Της Νέας 
^°*Ρ0Τίΰς ολοκλήρωσε την επιτυχημένη. μαραθώνιο. περιο- 
' ΪΟυ otouç Νομούς Πιερίας; ΗμαΒίος και Πέλλας.
^  ϊόνιοε ο κ. Kopopovririç otnv ομιλία tou στο Γιαννιτσό, 
Οίη εΓνοι.η ώρο Υ(α ύ'ο οποφοακτακή πολίτική παρέμβαση 
'' κατεύθυνση της ανάπτυξης. Mayucèc λύσεις δεν υπάρ-
QflñA ^ = = „ _-,___; __________ ________ AQfî ó υπάρχει άλλη πολιτική με συγκεκριμένο κοθαρό 
^ γ ά ι ^ 0 χς>] nortrtJKn βούληση, γιατί οι μεγάλες τομές και> Ρ 0 |
1«υ (;^ε ί μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται από δειλούς xoiâtori·
V&mVQI απ°Ρ°ίΐ[:ήτο π χώρο να ουξποει το e6vjkô εισόδημα με 
3ηό pouc Ρυθμούς, γιατί εδώ και δύο δεκαετίες αποκλίνει 
φ  *Çv ευρωπαϊκό μέσο όρο. Με βαθιά φορολογική μεταρ- 
^■uicn nou Οο οδηγεί σε ένο σταθερό σύστημα και οε μείωση 
« Ι^Ρ ^όγ ΐκής  επ|βάρυνσης γιο να προσελκύαει ταν Ελληνα 
ίου ξένο επενδυτή.
J J *  απαραίτητο να βρούμε πύοεις οε αυτά τπ δύοκολη 
που ο Ελληνας αγρότης αντιμετωπίζει ταν αυξημένα 
^υ!Γ a'jltQYÎÛVI°ùô, No εξυγιάνουμε και να μεταρρυθμίσουμε 
^noupyefo Γεωργίας via να γίνει ένα πραγματικό επιτελεία 
Vi ,,Κΰθοδπγεί. πληροφορεί κοι υποδοηθεί tov Ελληνα αγρό* 
, ε£υγιάνουμε την Αγροτικό Τράπεζα ώστε να βοηθήσει 
[̂ Q/^πματοδάτποπ της αγροτικής παραγωγής και να σταμσ- 
I ει σκάνδαλο με τα πανωτόκιο.
^  ̂ νσι σησραίτητο να στηρίξουμε μίσ βοθιό τομή οτο κράτος. 
WôVo στις αποκρατικοποιήσεις και στην περικοπή της 6η- 
αηαχύλης. °λλά και στην κατεύθυνση του να κάνουμε 
πι° 0Π0ί>οι:ι<ό· Με κριτήρια και κίνητρα, με avto- 
ΐΓ|ς ηροοηάθειος και της προοςρορσς.
^Μερα βασιλεύει ο κυνισμός, υπογράμμισε ο ic Καραμαν· 
0| υγιέστερες δυνάμεις του έθνους κάθονται επιφυλακή- 
άκρη, δεν έχουμε άλλο περιθώριο να χάσουμε χρόνο 
. ^ΚαιρΙες, Γιατί σε αυτό το μεγάλο στοίχημα θσ κριθεί ον 
°πος μας 0σ yncï οριστικά οτο περιθώριο, αν θα είνοι ένσς
^Ρος τόπος νεόπτωχων, όπου οι περισσότεροι θσ αντιμετω-
J V c
- {ι5ν. ευάλωτη σε εκείνους που την απειλούν, αναγκασμένη
Y αδιέξοδα κοι θο είναι μία χώρα ευάλωτη οε πιέσεις των
υποχωρήσεις σε κρίσιμο εβνικά ζητήματα. Ή θα 
ι ? υύε ς>Α0, μσζ{ -ςην πλάτη μας ώστε συτή η χώρο Οε 
^ ογο χρόνια να είναι μία χώρο οκμής. προόδου. δημισυρ*
γιος, ευκαιριών, μια χώρα παραγωγής, πρώτογωνίστριο στην 
ευρωπαϊκή οικογένεια κοι το διεθνές περιθόλλον.
Ολο ουτα είνοι όρο μα που μπορεί να μος εμ πνεύσει κοι 
έχουμε χρέος να το κάνουμε πράξη. Οπότε στην ιστοριο 
συγκρούονται οι δυνάμεις tou χθές. οι δυνάμεις tou γκρίζου 
και της μετριότητας με τις δυνάμεις της ανανέωσης, του άρυιο. 
με τις δυνάμεις τσυ21ου αιώνα, είνοι βέβαιο ότι πάντα Θα 
συντρίβονται. Και οι δυνάμεις του αύριο είμαστε εμείς, όλοι 
όοοι πιστεύουμε σε αυτήν την προοπτική, τόνισε καιολήνο- 
νιος ο Πρόεδρος της Νέος Δπμοκρατίος.
Τ έλ μ α , α π ο δ ιο ρ γ ά ν ω σ η  κ ο ι α δ ια φ ο ρ ία  σ το  
υ π ο υ ρ γ ε ίο  Γ εω ρ γ ία ς
Την πρόταση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστα 
Καραμανλή για εθνικό διάλογο γιο τα προβλήματα των αγρο­
τών κσθώς κοι τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος για την 
Αγροτική ανάπτυξη ανέπτυξαν κοι συτό το Σαββατοκύριακο 
κλιμάκια βουλευτών και στελεχών χης Νέος Δημοκροτίος οε 
Ημερίδες ηου όιεξήχθηοσν στους Νομούς της Κρήτης, με τπ 
συμμετοχή αγροτικών στελεχών, εκπροσώπων συνδικαλιστι­
κών κοι συνεταιριστικών οργανώσεων, εκπροσώπων παραγω­
γικών τάξεων κσι επιστημονικών φορέων.
Οπως επεσήμαναν σι βουλευτές κσι το στελέχη της Νέος 
Δημοκροτίος. οε μίσ εποχή που σημειώνονιοι σημαντικές εξε­
λίξεις στη γεωργία της Ευρώπης, τέλμο. οόράνεια, αποδιοργά­
νωση κοι αδιαφορία είναι oj μόνοι όροι με τους οποίους μπορεί 
κανείς νσ περιγράφει την κατάσταση που επικροτεί στο χώρο 
του υπουργείου Γεωργίας. Οι επιπτώσεις για το εισόδημα του 
Ελληνα αγρότη και ειδικό των αγροτών απομακρυσμένων 
νησιωτικών περιοχών κοθώς και για το μέλλον της ελληνικής 
υπαίθρου Θα είνοι καταλυτικές.
Για όσο χρόνο οΚόμα θο βρίσκεται στην εξουσία π κυβέρνηση 
θα πρέπει να εγκΰψει επιτέλους στα μεγάλο ηραολήμοτο. Η 
Νέο ΰημοκροτίο δεν σρκείτοι στην κριτική αλλά με στόχο τη 
συγκράτησή του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο και την 
αύξηση της σνταγωνιστικότπτος της ελληνικής γεωργίας, με 
αύξηση των επενδύσεων κσι μείωση του κόστους παραγωγής.
Γε ά.τι αφορά στη μείωση του κόστους παραγωγής η Νέα 
Δημοκρατία προτείνει:
- Κατάργηση του ειδικού φάρου κατανάλωσης καυσίμων, 
μείωση κοτό 40% της trpiiç των καυσίμων για αγροτική χρήση
- Μείωση κατά 50% inc τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος γισ 
αγροτική χρήση κοι αξιοποίηση ήηιων μορφών ενέργειας
- Μείωση του ΦΠΑ οπό 18% οε 8% για αγορο αγροτικών 
μηχανημάτων
- Απαλλαγές και μειώσεις φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, 
γονικής ποροχής κοι μεταβίβασης αγροτικής γης προς τους 
αγρότες
- Τα επιτόκιο χορηγήσεων της Αγροτικής τράπεζας να ψθό- 
σουν στο επίπεδο του τραπεζικού ανταγωνισμού. Επιπλέον 
ηροτείνετοί μείωση ττον επιτοκίων, με ιδιαίτερη μέριμνα για 
τους νέους αγρότες κοι τους αγρότες των ορεινών, παραμε­
θόριων κσι νησιωτικών περιοχών.
Γε ό.π αφορά στην προώθηση των αγροτικών προϊόντων η 
Νέα Δημοκρατία προτείνει τη δημιουργία του Ελληνικού Ορνα- 
νισμού Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων με στόχο την υλο­
ποίηση μισς εθνικής στρατηγικής για την προώθηση των 
αγροτικών προϊόντων μος. με ειδικά κίνητρο απομακρυσμένων 
νησιωτικών περιοχών.
Α π ό φ α σ η  τ ο υ  Ι τ Ε  ν*α  τα  ο ικ ο γ ε ν ε ια κ ά  
ε π ιδ ό μ α τ α
Εκατό δισεκατομμύρια δραχμές θο επιβαρύνουν τον κρατικό 
προϋπολογισμό σε περίπτωση ηου το Συμβούλιο της Ε πίκρα - 
τείος οποφασίαειχπν καταβολή του οικογενειακού εηιδόμοιιος 
κοι στους δυο εργαζόμενους συζύγους oto δημόσιο.
Αντίθετα με προηγούμενες σηοφόοεις ταυ Συμβουλίου της 
Επικράτειας to  ΣΤ' Τμήμα του ΣτΕ τάχθηκε ιιηέρ της κατα­
βολής κρίνοντας ότι το επίδομα λειτουργεί ως κίνητρο κοι 
πρσαουξάνει το μισθό μετά τον γάμο κοι ότι ο νομοθέιης 
δεν μπορεί νο προβαίνει σε διακρίσεις μείσζύ των συζυ­
γών. Από την άλλη πλευρά και ο Αρειος Πάγος σκολουθώ- 
ντος την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
για το ίδιο θέμα, δέχτηκε ότι το οικογενειακά επιδόματα 
αποτελούν ομοιβή. αντόλλανμο εργασίας ηου παρέχεται 
στον μισθωτό υπάλληλο κοι επομένως δεν σοκεί καμμία 
επιρροή το να ποίρνει κοι ο άλλος σύζυγος - δημόσιος 
υπάλληλος.
Etoi η διάταξη του νόμου του 1984 που ορίζει ότι στην 
περίπτωση nou κοι οι δύο σύζυγοι εργάζονται ατο Δημόσιο 
κοι στις Δβκσ το εηίώομο καταβάλλεται μ<Λο στον έναν 
αηά τους δύο κρίνεια ι αντισυνταγματική και το θέμα 
ηαραπέμπεται σε ενιοχυμένη σύνδεση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας.
θεία  Λ ειτουργία  
για του ς  μαθητές
; Από την Ιερά Μητρόπολη Βέροιας κοι Νάου- 
ανακοινώθηκε ότι την Ποροσκευή 29 Moiau 
? ' ώρα 9 το βράδυ θα τελεσθεΓ στον Ι.Ν- Αγ 
'•'Τωνίου Βέροιος, θραδυνή θ. Λειτουργία για 
μαθητές των Γυμνασίων κοι των Λυκείων 
. 1ζ ηόλεώζ μας. με ιπ ν ευκαιρία των προαγω- 
^ώγ και απολυτηρίων εξετάσεων. Στο τέλος 
,Μ' θα σναγνωσθεί π ειδική ευχή χπς Εκκλποίος 
J10 tnv επηυχία των μαθητών στις εξετάσεις 
^Q. ενώ μαζί με το οντίδωρο θα διονεμπθούν 
,°ι α ϊυλό  ω ς·ευλογίο της Εκκλησίας στους 
ϋΰ5ητές.
,^όόκειτοι γιο μίσ καθιερωμένη πλέον θείο 
- ^τομργία που τελείτο ι σε όλα τα αστικό κέ- 
της Μητροπόλεώς μος και στοχεύει σ ιην 
unlHo£vo>vía της Τοπικής μας Εκκλησίας με τη 
ΰθητιώοα και όχι μόνο νεολαία της περιοχής 
Μέσα στο ίδιο πλαίοιο θα πραγματοποιηθεί 
Γ°'άλλη  Θείο Λειτουργία για τους υποψήφιους 
Γενικών Εξετάσεων μέσα στον Ιούνιο.
Φ υτά εξω τερ ικού  
5*ι εσω τερικού χώρου
10 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
πόΐδια της άνοιξης ενημερώνουν το κοτο- 
^ ι ΐΚό κοινά του νομού μας, όχι μπορεί να 
°θεύεζεφυτά εσωτερικού κοι εξωτερικού 
καθημερινά αηότις  9 00 - 13.45 η.μ. κα» 
1 υΐ}- 20.00 μ.μ, *
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΩΝ Α.Ε. & ΕΠΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ
στη 5ημοσίευση  
τω ν ισοΑογισμών
Προς εν η μ έρ ω σ ιι τω ν  υ π ευθ ύνω ν Α νω νύμω ν Εχοιριών κο ι Εται­
ρ ιώ ν  Π ερ ιο ρ ισ μ ένη ς  Ε υθύνης κ ο ι γ ια  νσ μην δπμιουργπθσύν α κυ ρ ό ­
τ η τ ε ς  σ τ ις  δ η μ ο σ ιεύ σ ε ις  τω ν  ιο ο λ ο γ ισ μ ώ ν το υ ς , κά νουμ ε γνω σ τό  ό τ ι 
σ ύμ φ ω νο  μ ε  το  Ν .2 3 3 9 /9 5  ό λ ε ς  ο ι Α.Ε. κσι ΕΠΕ που έχ ο υ ν  τη ν  έδ ρ ο  
το υ ς  σ ε π όδο ή χω ριό  όπου δ ε ν  ε κ ό ίδ ε τα ι εφ η μ ερ ίδ α , ε ίν α ι υπο­
χ ρ εω μ έν ες  νο  δ η μ ο σ ιεύ σ ο υ ν  τ ο ν  ισολσ γ ιομό  το υ ς  σ ε εφ η μ ερ ίδ α  
που ε κ δ ίδ ε τα ι οχπν ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ το υ  Ν ομού κο ι π οποία εφ η μ ερ ίδ α  
πρέπει να  ε κ δ ίδ ε τα ι χω ρίς δ ίοχοπή επ ί μ ιο  ΤΡΙΕΤΙΑ.
Ο -ΛΑΟΡ ω ς η ο ρ χ α ιό τερ η  εφ η μ ερ ίδ α  τη ς  Β έρο ια ς  έχε* όΡΙες τ ις  
η ρ ο ύ η ο θ έσ ε ις  γ ια  τπ  νό μ ιμ η  δ ημ ο σ ίευσ η  τω ν ισ ολογισμώ ν.
Οι υ π εύ θ υ νο ί, ηο ιπόν. τω ν π ιο πάνω ε το ιρ ιώ ν  ας  π ροσέξουν ο ε  
π ο ιες  ε φ η μ ε ρ ίδ ε ς  θα δ ώ σ ο υν  τ ο ν  ισ ολογ ισ μ ό  το υ ς  γ ιο  δ η μ ο σ ίευ σ η .




ΙΑΤΡΕΙΟ * ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ * ΤΡΟΦΕΣ 
 ̂α, α ν ο ιη ε ο ι ι  - β ερο ια




και τη φύλαξη 
✓  ΧΑΛΙΩΝ 






Ανακοινώνεται οτι στις 10 Ιουνίου 1998, ημέ­
ρα Τετάρτη κοι ώρο 5 μ.μ, o ro  16ο Δημοτικό 
Σχολείο Βέροιας ίΜιαούπη 2 - Βέροιοί θο γίνουν 
εξετάσεις σε απλά θέματα για την απόκτηση 
απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παρουσία- 
αχούν με το Δελτίο Αστυνομικής τουιότητας. 
στο Γραφείο της Δ/νσης Α/θμιος Εκη/οης (Μπ· 
χροπόλεως 14 - 3σ< όροφος - Βέροια) το αργό­
τερα μέχρι 5 Ιουνίου 1998 κοι να καταθέσουν 
σχετική αίτηση με Υπεύθυνη Δήλωση ιο ύ  
Ν.Δ. 1599/86 για tn  μόνιμη κατοικία τους.
Δικαίωμα συμμετοχής για την απόκτηση του 
παραπάνω τίτλου σπουδών έχουν όσοι συμπλή­
ρωσαν το 16ο έτος της ηλικίας τους κοι διαμέ­
νουν στην περιοχή της οποίος τα Δημοτικά 
Σχολεία ονήκουν στο Γραφείο της ΔΑσης Α/θ* 
μ*ος Εκπ/οης.




ς τ ο  r n m  t A t
ε π ί τ ο π ο υ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΑΛΟΝΙΟΝ
Γ*α τ ο  T998: 800 δρχ.
το  ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 1
I. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Μ. Μποτοαρη 7 - τηΑ. 0331 /  22525
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
λλλρες εξοπλισμένο με μηχανήματα για; π Λ εχτρό· 
ΟΣροηάΐζ. αχνρροφήσεις. δισβ&μες. υτνρήχουζ. 
ηορνϊχνόΧοοτρα. μοοάζ, πλεχτροβΐΛονχίμό, Λέιζερ.
ΟΒΡΑηξΜΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1£: ημιηλπγΓες. 
παροηΑηγίεζ, εγκεφαλικά, νεοροβγι'ες, ομίΛ-ρο  ̂
ν/ες. πονοΛτεφάλους. αΘΗηζικέζ κακώσεις, ρεμ- 
ματοβαγικές ηαοήσνς. μυαλγίες, οσφυαλγίες, 
ιαχνσΒγίες. δισκοπά&ειες. ανχενικό ούνόΓ>ομο
Μ . Κ Α Ρ Α Κ Ω ΙΤ Η  15
Ηρες λείίσυργίας 8,30 « τΔ.ΟΟ ξ, 17.00 - 21.00 
Σάββατο 8.30 - 14.00
ΜΑΡΛΕΝΑ ΕΑΚΤΟΥΡΑ - 
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΟΖΝΑΝ ΤΗΣ ΠΟΛΩΗΙΑΙ
ΣΕ ΠΑ,ΛΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕ! ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ νΟΙΤΛ ΤΟΥ 
ΚΙΓΧΟΕΜΕΡ ΤΟΥ ΜΟΜΑλΌΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΤΗΛ. 70302 - ΚΙΝ. 094 - 993701
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
tEiV f ΛΑΟΙ
Μ I K P  E t  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ
-  .......................  ■ ·*
Υπεύθυνος αγορών-πωλησεων-ενοοίίΜεων
Πίνβοο 6 - Βέροια -Τηλ. 0331 - 71196
ΠΩΛΟΥΤίΤΑΙ aiAWTPISAWTA
KDNrA crccxtf An fibW A  102 
t u .  J o : cp QVOifO<viwiv& 30
H im  αηύ 1 0  IKA 130 T v  2 
ΰιαμ ?5 ;i.p , KC« 55 tU - 20 tx , 
hoi to  puo HwAovvioi ro · £r- 
w p io io .
ΠΙΝΔΟΥ 100 XV 30C op f l0
r /
ΑΝΟίΞΕΟΓ 3 DC oc OVOHOIVI· 
ogcVQ
ΚΟΝΤΑ o to  ρπόσκοτ J ftIK  o- 
Γ<χϋ0·0κιο£πιομο i6»>rcr.;o
TItPMEWt 100 t  u *α.νούρ· 
γ ιο  2« e>:
ΚΟΝΙΑ στα JKA Ζζ τ* ). lo t  
ορ 20 ex
ΜΑΓΑΖΙ roKQrpia κοντΔ cno 
JKA 36 X u  11 C<
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ROT U ?6J 
M l «ΝΚβηβδο 12000  000 C pj.
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 i  u EpV 
Κατοικίες 202 ι  μ οικόπεδο 20 
e t
MflAPMDOYTA WO t.u . ice
op. fVWflEfïÛI í1V¿TEfl¿C
ΚΟΜΓΑ CIO M oncho  1S0 x μ 
με γκορόζ Ιο ς  «ο. 26 ¿*.
MAjCPQXQPI UOVçKoJomlo 
70« τ ι ι ,  οικόπεδο xafln τιμή
T ΛΑ. *6,057
π ω λ ο υ ν τ α ι  ο ι κ ό π ε δ α
ΠΡΟΜΗ9ΕΑ 210 Γ μ.. 8.S e t 
ïpPA<n 3 3 $ erp  rtuicayiâwn




,  ΜΑ.ΚΡϋΧΟΡΙ κοντό στον Αρ- 
ôavm oo ΑΑΟ U., 4  «V.
ΚΟΝΤΑ σπ> Μακεδονική Επ>- 
níkinono £■ ατρ. 10  εκ.
Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  
Ε Τ Α Μ Κ Ο Σ  Ο Π Μ Α Σ
Π ΛΑ ΤΑ Ν Ω Ν  I  {Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Η Σ  69) -  ΤΗ Λ . 7 3 5 9 4
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
τ> 1 το ι  μ Oec όρ., προ<4Γ>· 
04ος
2IK IT .U  lo t te . .  tW W to  
$ Μ 0 * (  l» fó c t ó  <öM *W 6 
4) 100 l u  5<K Κθί*Λ(· 
Βίο
5M 151.U  1û< 6ρ flpeun-
Βίας
BJ 3·3 ϊ,|) ΙοςΔο,, η. ÛSO·
?Ι 81 οι*:3ο. 53 μαγβΟ. Β3
υηόγοο ΠαΧίϊΡ
Β> 100 t u . .  3ος ό ο -  ίΤρομη-
βίΟζ
51 ΙδΟ t.u . crtí trrcOEû/ν ϊκης 
1 κσΐ 2ος ÔP-
\0> 120 I  μ-CrIKlO MatfpOX[>£X 
111 Bl»0 120 l_u . 2 xrtu 0*10 
ΓΙΑ ΟροΛΟΥίΟϋ
121 03τ.μ . 2ος ûo- «auvaüp- 
Vio. 2 i  « tac.
t5 I 107 τ.μ. Ϊο ςΟ ο .. κέντρο. 
1C.5cko(.
14Î 110. 120, 135 X w. l i t ·  
1Λ00
1X-i 32 ι  μ QpofVavi 
m  55 v y  Z ccô c .. t¿ v ip o  
17J 125 t u .  2ος ώρ., « ίου·
»iAai«»w i στϋνΛ, í ív tp o  
181 125 i  υ ucwOralOirfä 
un tlO
IW 30 1,|λ OlCyíjMOÜO UflC- 
tó. fldoo KkíQcj 
2ÖJ 100 t u .  K tv tpû , 2oc Op.
?1) 9£ T.y. loe OP-, »cvwo· 
2?> 1201 U-, 3σςσρ . <évtpo 
7 î )  Î3  TU ίο ς ό ρ  , KíVToo 
?4J n a  Τ.μ. QpDñóyr 
251 104 τ.μ ., 3αζΰρ ., naí¿pi
2 Bl 301 U . 20C 00. ΠρΟμΩ- 
ÔCOC 15.5 CKOf.
22) 200 1 μ. 0 io tíipn t¿ o
28) $9 t  μ.. ?oc ¿f>.. npoyrt- 
Οέος
29> 65 I .μ . Joe ôp . ΚΤΕΛ 
201 75 \ u p t l i p i  o tn  
O w /vfK n
311 1W  t  μ. 1βς Öpw níwTpQ 
32) 5 2 t.p .. lOCOp.. YOP^fîO 
3Ï> ï5*-35 . i<X;öp 
54 ' 25 » 30 1 oc Op.. v o o f iÑ τ 
î 5j 50 t  g ρΩγο^ι ittv tp ù
3 S) 25 r  μ . μσγοζΙ KJt’n p o  
•417) 52T.JJ. μπγοζ/ΚΤΕΛ
39) 100 \ u uaveü OpoH<Jyi 
20» 202, 400, 330. 447 t  μ 
rinvCoag ο αικόπ£·5α
401 HO τ.μ  o i»:4<it ík > n i-
4 H  200 τ  μ kívtp-o . οικ·5π4·
Co
4J i 780 T.U wxórviOo Π ί- 
piOA Kyuppu
431 2.40C t.y  o iH o n rio  Y«a 
ouvíovefo
4á j 4.5 ο τρ ίμ μ α ιο  âôpCô- 
ρτς. eiKdnEÓa
ΠΟΛΕίϊΑ) OIKÍO fJE K ûtÔ C im iO  QtO KtVtOO THÇ Μ ελ ικ ό ς
110  * .μ . ( ισ ό γ ε ιο ί. 1 1 ü  ι .μ ,  Μ ο ς α ρ . Ι  γω ν ιο κ α , K o ió ñ ftn ñ o  
νσ ι γ ιο  τρ ύ η εζο .
ηοΛ Ε ίΤΛ Ι β ιο μ η χ ο ν ιϋ ό ς  χώ ρος 5 .0 0 0  κ ψ  τρ?(ς καπ νό· 
ΠΟΟΛΚ£ζ IW V 50  XV· &  OYpOltUCXW 11 ÍTCpBp. η ερ ίφ ρ α γ · 
μ ίν ο  κόι ο ικ ία  75 τ ,μ .  π οοόν  1 0 0 .0 0 0 .0 0 0  ^ ισ ό ο ο μ ο  
1.100.000 t o  μηνο
ΠΰΛΕΠΑΙ ξ ε ν ο ό ο χ ίΐσ  σ ε  α γ ρ ο τεμ ά χ ιο  10 ο τ ί ) . 5 0 0  μ  
από θ ά η ο σ σ ο  75 Ίω μ ο ς ίω ν . ρ ια τω ρ ά ν . τ ιμ ή  259 .00 0 .00 0  
4í»L
ΠΟΛΕΤΤΑί ξευο όοχεΓ α  σ ε α γ ρ ο τε μ ά χ ιο  10 α τρ . ισ  o r.u  ? 
θόΛ οσοα  τ ιμ ή  170.000.00C  ùpx. S9  ¿ω μοχίω ν,
ΠΟΛΕΙΤΑΙ τακί*Λ(Κ» 16 .000  C T p íp . 5 0 0 .0 0 0 .0 0 0  Ορκ. 
ΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 20 ο τρ . π άπ ο ίον  ερ ν ο σ τά ο ια  -O íriinnocr
CTHV KaOáOiÁo, 1 4 .000 .000  CQK
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  κ .  z ä n n a  
x n R .  0 3 3 3  -  2 3 . 5 9 2  
K C f l 0 9 2  -  5 2 1 - 7 3 1
Κ Τ Η Μ Α ΪΟ Μ Ε Σ Π Τ Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ
Α Η Τ ,  Ν> Σ Α Π Κ Α Σ
Μ . Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ  1 4  - Β Ε Ρ Ο ΙΑ  
ΤΗΛ. ΓΡΑΦ. 72295, OHC 64456, ΣΕΛΙΟ Υ 49354
ΠΟΛΕΐΤΑΙ δ ιομ ίρ ιομο Β7 τ.μ. ko yíú  o to  Mouocío. 
EWOj<|A2î Tai ôtôwwwi uovoHOTOtxta ntaw ο λ0 τ-ο ίςο μ ί y¿ 
μ ίγσηη ουϋΛ χατόΛηπηΛ yo vp v iû  τοβ ίρνο  
ΠΟΛΕΙΤΑ) 30CT μ. OfK¿<Uí6u e iP V  KocioviP  o t  Hartl) κοΛή tiyñ . 
ΠΡΛΕΙΤΑΙ ΰΡΟΦοόιομίριομά 12S Τ.μ U t OlOputó KCiRoaitp¿p 
rtcAiE m o  Ποοοαοοιο^
riQAEITW οι*·4Λί6ο 175 τ.μ. κ(/λ 0 oto np io tripw  ítñ fo u , 
Π0λ£(ΓΑΓ OlXáMPO 1.400 PtTPo kOVT-J OTO {lortv*rtoiiV<). 
EM W IAUAI w j o 3 1T 51^). poóycio, 108 ú n c e lo  « d G9 i . u. π·3τάρι. 
ΠΟΛΕΓΓΑΙ eme στον Tp irv jiovo ÎA 0  τ.μ. u t  nioívo o t  n tp 5<rcov· 
μ ίνα  cvKöfuOo 3,5 «τμχμ.
ZHtOYNTA) Οιομ?ρίομοτα npOC άμ«οη ηώ/ΐηοπ, 
flOAElTAI pûYoîf 115 τ,μ. \>ζ. Ωστάριστην nrtertEÍa Tarjjyevíou. 
Π0Λ[ίΤΑ1 yoiNJjy pe 72 τ,μ. w ó y íio . o w  72 t  μ. ι/πόγαο kûi 
Go iop ) w i o  o to  «ο Δημ. oxortclo
HOAEITAJ μπνοΖΙ 24 τ.ρ. κοντά e ro  fcrc^t. 
flQAflTAT ηχράψ) 8 a tpey. o ro  ópópO npoc Κ υ ίΛ ίνο ιώ ^ι 
7.000.000
ΠΟΑίΠΑΐ wKárttfto 203 u í io o  κ ίΛ τό  στο<?ονιί<ρΐα m e  Ktínpou. 
ΓΙΟΛΕΡΑΙ «υρ ίιφ ΐ 11 σ τρ ίμ . pc pO M ir»« o r  n o p o ^ y r] 
flCAEITAI ΰ 'ΰμ ίρ ιομο TOO τ μ ΰχίΐν o tó  U ιιζρ .ιία οο ίΟ ’Υ 5σ co. 
μ< ijiâvrctOTitrt Oto κοι T Í¿ tl.
ΠΟΛΕΠΆΙ 31J7UK1 ΟΛΜιύχ'Τςρ Τ04η<ί> 14)50 <.c. Ç t Ví>rtrt <010
πτοοΓ και π«ΛΛί litpó.
ηςίΛΕΐΤΑ) Ätowtpwuo loo i p, ciPivtHtó Tmuîico'vû«: vt d\c·· 
lliv ij iCrtoeuWO KOI t iw » ,
nCAEÎTAI 6<ψ4ρ»θμΚ) 57 t  μ XCrtâ u ta  Cv7UO«> μάρκχΤ 
fïQrtOWTW <>*(yitCc»o*i£)Oiro σ ιπ ν Kortrt rlcvoc>ô TO «et 12
OTPtWOTQ
flOAEltAJ rW r t r tu c i i rO O c ip o c  71 Y.U 140 *31 ) OTJ1V M.Ate- 
CavgpOij 010V 1a o o o îkï.
£)JÔ1KlAÎ0?/T/J V*ûpco^»t)>£e tto p e c to u fliD K D  n o r t l i  payrt* 
t\à  μ6θσ σΐπν nûrtn.
r.aYEllAJ OUiónctó n iau ana to  yrtn rùo  oç. παΑι) ί ·<\00 t r j t \  
rtf lA O IM Al θ ι*άπ ί4ί» 4 *rce 7 Otp iw c io i i  *.çvxô c m  flfrto 
Ap^Oyrtou
Γ.0ΑΕΙ7Α1 Οκμ,Χοκjpa 1 1 8 141 < /il roc  fticXntî lo n tv c v r j ix i i j  « v
OTE» υχ 2 θ χ /Λ  WC «ο· χΖόχι
ΠΟΛΕ (TAI γ ρ α φ ε ία  47* t  μ. 
μ ε ό ύ ο  χ ώ ρ ο υς . W C. ο - 
το μ . β ερ μ ο νο π  o to v  ο ό ό  
Ζ ώ γ ια η ο ύ ή ο υ  i  (o n é v a - 
v t í  ο π ό  τη  Λ ία ικ ψ χ ίο  -  
1 ο ς  ο ρ .) .  Π ή π ρ , τπ η . 
29 3 8 9  κα ι □ 9 4 -616 368
n û A Ê itA i ό ια μ έ ρ ισ μ ο  117 
τ .μ . 3ΛΣΚΛ σ ε  τρ ίο  ε π ί­
π εδο με π ά ρ κ ιγκ  σ τπ γ  
Κ ο λ ή ιθ έο . Tryñ οροσπίή. 
Πι*ΐηρ, ςπΑ. 25201 (M U
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπ ίτι α ια υ ς  Γεωρ- 
γ ια ν ο ά ς  ôu ôpcup o  150 
τ .μ . ο  6 ρ ο ο ο ς  μ ε  ή ο υ ς  
KorocKSUfi Ο ΐΡ ς  κα( μ ε  
ó f ií ia  500  τ .μ . ο ικ ό η ε ά ο . 
Π Λ η ρ ,  t n ñ .  0 3 5 1  - 
61 8 3 7
nO A Ë iTA i κ ο τ ,ό α τ η μ α  95 
τ .μ . σχτιν Π ο ιρ ίά ο  στα 
β π μ ο σ *ο  δ ρ ό μ ο  π ρ ο ς  
Ν ά ο υ σ α ,  n f ln p .  t n f t .  
0 Í3 1  6 1 8 3 7
ΠΟΛΕΐΤΑΙ μ ο ν ο κ α ισ ικ ίο  με 
3 c e p . ο ικ ό π ε δ ο  σ τ η ν  
n o tp fô g  Β ίρ ο ια ς ,Λ σ μ ζ  
κ σ ισ ρ κ ε υ ή ς . ΠΛηρ. τπΛ, 
6 2 5 6 6
Π ύ Λ ίΐΤ Α ί δ ισ μ ίρ ιο μ α  επ ί 
τη ς  Α ν ο ίξ ε ις  σ π ένσ ντ ι 
ο π ό  tn v  Ε ληό . 6 ο ς  ό ρ ο ­
φ ο ς .  1 0 8  τ . μ ,  3 û t K  
Π ά η ρ . ΤΠΑ. 65 2 1 2  E t-  
ρ ο ια , ώ ρ ες  κ ο ιο ο χ η μ ό · 
τω ν
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δ ια μ έ ρ ισ μ α  3 5  
ς .μ . '3τη Σιτρο (π ερ ιοχή  
Μ ο υ σ ε » υ ΐ,  ίο ς  ο ρ . μ ε  
n o f lñ á  ε ξ τ ρ ό .  f l f l r ip .  
m û .  6 0 4 0 0  κσ ι 6 6 2 0 9
Π Ο ΛΟ ΫίίΤΑ ί σ ) δ ιο μ ερ ία μ ύ - 
το  κ α ιν ο ύ ρ γ ιο  έ τ ο ιμ ο  γ ιο  
κα το ίκ η σ η  e i Αν σσς εν* 
δ ιο φ ε ρ ε ιν ο  επ εν δ ύ σ ε τε  
τσ  χρ ή μ α τά  σος  ο ε  οκ ί- 
ν η τ ο  που ε ίν α ι ε ν ο ίκ ιό -  
2ÓPEVP, η ω Λ ο ύ ντο ι γρα· 
φ ε ίσ  α π ό  25  τ .μ . i<£>c 
103  χ .μ . Α ί»α ε ν ο ικ ίο υ  
« a c ó  γ ρ α φ ε ίο  σ π δ  
5 0 .0 0 0  έ ο ς  2 2 0 .0 C O . 
Π Λ ηρ . χ η ή . 23Β31 ν η ι 
23922 .
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΠΟΛΕΓΤΑΙ Ο ίΚ όηεδο  432  τ.μ . 
σ τ ο  Π α νόρα μ α  Β έρο ιας, 
π π η ρ ,τη Λ , 23587
Δ ίαΕ Τ Α ί ο ικ ό π εδ ο  α ν τ ιπ ο - 
ρο;<ή 670 ΐ . μ .  α τη  Βέ­
ρ ο ια . Πλπρ. I l l  Λ. 031  -  
3 1 4 1 5 2  ΙΜ Μ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ llw ñsftO J ΟΙΚόπε- 
öo  crea Λ ίσνοΟ ρόχί Βέ* 
ρ ο ιο ς  ε κ τ σ σ ε ω ς  U M  
ΐ . μ .  π ηηρ . τη .τ 03 92  · 
2Ö 283 KOI 0 9 4 -9 3 1 8 0 3  
κ. Δημότρη
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χω ρ ά φ ι 5  σ ϊρ ε μ . 
μ ε ρ ο δ ά κ ινο  L0AD6 Κου·
π ο ύ ρ ο  Η μ οβ ία ς , ΠΛηρ. 
t n f l . 97 5 1 5
ΠΟΛΟΥΝΤΛ1 χ ω ρ α φ σ ο ίκ ό ·  
n s ö c  2 ,5  σ τ ρ ε μ .  3 
Ο Τρεμ . κα ι 8.S α τρ εμ . 
(μ ε τ α ξ ύ  αΛ Λ ύ’/το η ο ιίο ς  
Β ερο ίας  κα ι Μ α κ ε δ ο ν ι­
κή ς  ΕηιπΠοποιίσςί σ το ν  
Κ ρεόατά  Εέ ρ οκ ις . Π ήπρ. 
τπ ή . 2 7 645  Β έρο ια
Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ο Υ Ν
ΕΡΓΑΣΙΑ
IH 10YN TAJ γο ξώ τρ ιες  - κο- 
m o p ô n tp ic c  κ ο ι ο ν ε ΐδ ί-  
κ ε υ τ ε ς  Y»c μ η χ α ν ή .  
Π ήηρ. υ ΐλ .  65396  9 Μ 1 ϊ
EYKA íDLA χ ο ρ ιέ ρ ο ς  μ ε μ ι-  
0 *5 , π ρ ο μ ό θ ε ιες , ûo nus  
απ ό  τη ν  α γ ρ ο τ ικ ή  2ΏΗΓ. 
A nop a  f i n i o  ό ιο γρ ο φ ικό . 
B ív r iá f lo υ  4 6  ΒΕΡΟΙΑ, 
ιη ή .  22 5 0 5  κα ι 7O0Ó7.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζ ευ γ ά ρ ι μ έχ ρ ι 3S 
ε τώ ν  γ ιο  ε σ τ ια τό ρ ιο  σ το  
Α μ β ο ύ ρ γ ο  Γ ε ρ μ α ν ία ς . 
Π Λ η Ο -ΐτ  ή 0 3 3 2 -4 4 6 9 0  
ί Μ ΐ ι μ . ί
2HTEI7AJ ΚΟΠέίίΟ ΥΙΟ β ρ α χ ­
νή f  PYÜCÍO γ ιο  ηΟΤόδΙΚΌ 
σ τ η  Β έρ ο ια . ΠΛηρ tn f l .  
0 9 4 -9 9 4 1 1 5
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες ,νισ 
κ Λ ά μ π  ο τ η  Μ εΑ Γ χ η , 
í l f ln p .  tn f l .  6169S
ΓΗΤΕΙΤΛΙ ΐμ φ ο ν ίΰ ιμ η  κοη£· 
Β ο γ ίό  εΟΥΌΟίαΟΙΟ CAFE 
Λ ΙΚ Ν Ο . η « Ίπ ρ , t n f l ,  
7 4 1 9 3
©ΡΟΝΤΙΓΤΗΡ1Α τπ ς BCpOWC 
¿ η χ ο ύ ν  μ σ ύ π μ α τ ικ ο ύ ς  
και φ μ ο ικ ο ύ ς  γχ» σ υ 'Λ Ρ - 
γ ο α ίο , ηη ηρ . tn f t .  u s a i
ζη τώ  M ouíptoua onortúicoc
ye tp p to ic .
ÍICAEITAI ó ia u é p io yo  117 
•C U- 34ΣΚΧΛ öiauHiODC ye Páp* 
W  otnv KortñiOto.
ÈNOIK1AZÊTAÎ UOvOKOtOlKtei 
24ΣΧ exo nocoi.iooKi S0.00P. 
Π ϋηρ .τηή . 73675 
fIQrtElTAl O ioutowuo 10*> u? 
op. lo cco u n sp  floue ó icgn ipÉc 
)ΐκι5*αητο Tign noavurrtiiolc ευ- 
KOTiioC, MnapunoOta
ΛΟΛΣΓΤΑΙ tuciuÊiHCîJa 110 μ2 
ορ. 4ος α'ΛίκπΛΩπμέ’/ο  111 ατομι­
κή θέρμανΟτ a to  *¿vtpo
ηΟΛΣΓΓΑΙ δομέριΰμα 178 μ2 
cp. 2OC Z ilO A K W C  νε ποήΛά 
Ettpó. Τιμή 22.000,000 4PX 
ΠίΐΛΕΓΓΑΙ α»μ-Ξ£Μουο 115 t.g. 
ορ, 2ος 3ÛD0WÎWC χοινονο'ηο 
nflnok?v n o v ic io  Κόπρου, xmñ 
euKoipioc
ΠΩΛΕΙΤΑΙ opm coóiagfp louo 
125 t.U. cp. ÏPC 3ΔΙΚΧΛΚ OûOnip 
rtouZyc otou . Oíp i  »ovon. n i p w  
γκ- απσ5πκη, TOCpuéV«*
ΠΟ/',ΕΠΑί ÎHOUtpôyO 97  t^J. 
Op, Joe OOUflf ο Λ Ouï 4>0untú¿C 
CTO τοερμ ίν ι.
ΠΟΛΕίΓΑΙ OragipiOuO 118 Lp. 
ορ. Ιο ς  34ΣΚΧΛΚ o p ijo ip  rtafty- 
ttflc tó c  ertoV Προμηθέα
ΠάΛίΙΤΑί ÍKJPÍPWIJC» 100μ2 
ορ. SoçZÙÛOCAK στο·ν rpounBto, 
ΠΑΛΕΙΤΑΙ οροροδκ ιμ έο ίΛ ίο  
12S τ.μ. Op. 20? ϊύίΧΧΛΚ μ ΐ  ÇO- 
ντοοτικΛ δέα. ooúnto Λ Ouï. 
KnAAigta.
ΠΩΛΕίΤΑί ύ«ομέριουο 90 τ.μ. 
*ο ι 70 T.y « u n c o  Λουξ nñn- 
CKOv Π Λ, ΩροΛογίου- 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6 -ουέρ ισ μο  108 
τ.μ . ορ. 2ος 36ΙΧΧΛΚ ye Î  κον-
Ζ ίΠ Έ ΙΤΑ ί κσπέΛα γ ιο  σ νρ -
(D u ia rtpK j. n f tn o , t n f l .
B1Ô15.
2HT0YHTAJ XOncflECYió Fp>
γσο(σ ο ε  κ ο φ ε ν ε ίο  o tn  
Β έρο ια , Καραχάοσυ i t .  
Π Λ ηρ, t n f l .  73501 X *  
Κώ στα κ α ι Μ ιμη  
ZHTQYKTAJ 7 ^ ö l n C KOI 
ο ε ρ ΰ ΐΐό ρ ο ι - ε ς  υιό  t|m * 
σταρ*ά   ̂ σ ν σ φ ϋ η ή ρ » ,  
Π Λ ηρ. t n f l .  4 7 4 2 5  KOI 
A3446
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κο η έΛ σ  γ »  KAFE 
P y »  σ τ η  ε έ α ο ιά . ΠΛηρ. 
*ηπ 79 5 9 5  ώ ρ ες  7 μ .μ . 
- 1 7  μ  μ . .
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΕΟΙ Χοι Η ΕΕΙ 
γ ο  ΤΟ ΐμ Λ μ ΰ
χώ ν n w íiñ o s w v  σηδ t  
ta ip z ÍQ  n f l n c ? x ^ p 4 ^ .  
A a v o t io m o tó  π α κέτο  ρ ·
flDA£.fîAl δ ια μ έρ κνο  90 t.p . 
Of), -toc  2 4 tK * M  ÔK3μήτρες  
XOrvaÚPYO σ ο ιν  KartfliSfO.
ΠΰΛΖίΓΑΙ ötogipKjga 97 Τ.μ. 
ορ. 2 ος, yx  l i t o  «0> rv¿pa ηοΛ- 
Aà εϊ*4>3 C*cyficptç, -CXW Upo- 
μ η« ω .
άΡΛΕΓΤΑ! (AtnltpKVO ΈΖ i y .  
ορ. 4ος Ζ4ΖΧΧΛΚ 6θμΛ«)<ς. 
f tñ n o ío v  Ε Λ ίή ς .  n u n  
15.900,000 d p i.
ΠΟΛΟΥΝΤΑ1 öiöutpÄTjxrfa 97 
t.y. w  501 u .o t vaoovtytpcn 
a-5<jnçp Αουξ οικοδομή, nrtn- 
ckn  π4. Doofloyvet), tv x c flií 
6t>rtêc
ΠΟΛΕΙΤΑΙ YVOpOOWiiíxi 44 
tU  ορ 1ας σ ιον  Προνηθίο 
δ ιαμΩ Ε ρδς 1ΔΣΚΧΛΚ μ 6νΟ 
6.000.000 6ρχ
.10 .10ΥΗΤΛΙ rtyiunÓYft« 112 
Τ.μ. Ο  106 τ  μ  ηΛ,-νσίον 6ΛΛ0ς.
. ΠΟΛΟ Ή |Τ W V-pctfii? 23 ϊ  μ. 
χσι 16 ΐ .μ . ορ. 2θς pe ιΐρδΟοΤ»' 
c:nv (1Λ, CportO'rKrtJ.
ROAEiTAi o^onctóvóoocpo 5 
<rtp<y. nptw ypauu«; t  Εμ Θ- 
ilCrj, OtïC
Π0Λ0Υ7ΠΑΙ Ο.χόΠίδΟ 400 
τ  μ  ecK 380 t  y . m o  ncvCpcuo
ΟόΛΕίΤΑΙ ICTIHJC 4  (k w , <>- 
n w v v /  Εφορίας.
npASrW nc-pimctc euiyo 
8.600 t. it. vie «¿e-pa 2SO u. o ta  
AaJpwA?«.
ΠΟΛΕΙΤΑ! v c ó r ro m  gevets- 
tc iib  liî  3 &wct», oort, KxiE. 
WC co ytKpcC D f o r w iw i  evtà: 
o*c 4 m ccy  mo.· Tp«rônjo oc 
oùô) cw pepogco t u i  Acyw w?-*·
POU ovîWUCrîCirc m a
ΓκχΛοχών μ ε  δ υ ν σ τ ό ιη -
ιες ίζέΛιξτκ Εηιθυμηοι 
ηΛΛά d u  o n o p a i im n  n 
ν ν ώ σ η  η Π η ρ ο -σ α ρ ιχ ή ς  
κ λ  m iemeL nftnp, mñ. 
0332 - 26194, 22Ε28 Kûi 
0331 - 22322, 2205T 
ΪΗΤΕΓΓΑί uriTLrtJu'.x? óioíio, 
δ ν δ ρ ο ς  · γ υ ν α ίκ α , γ ια  
e¿on tw μπαρ. ηήηρ. 
xnfl. 39129 (μετά IK  
3 tO Ô )
ΖΗ ΤΟ ΥΜ ΑΙ ν έ ο ι,  ν έ ε ς  από 
E tó ip e ío  Ε ρ ευ να ς  Α γ ο ­
ράς ν α  κ σ τα γ ρ ο φ ή  η ­
μώ ν αε s u p e r  íva rK e t 
σ τη ν  n d fln  ν κ  Β έρο ιας, 
¿ «όρκηος μ ια ς  έβ δ ο μ ό · 
άος ΠΛηρ, tn fl 10 η  
32 1 5 8 2 3 ,ό % ΐ£ ς9  00 ru * . 
- 17.CO μ .μ , Ιύ ς ο τέρ σ  - 
ΓΤύρασκευήι
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  
Ε Λ Σ Α  Π  Α Π  A Q O  Π  Ο Υ Λ Ο Υ
Παλιό« Κεντρ ικής 71 (2ος όροφος)
«ιλ 0331-72,729 73.675 - ΒΕΡΟΙΑ
C<iïtic v ro v flô n tc  t o i r .c flilc
Kïtpô Γ.ρ̂ χμηέιέος.
Ζ Η Τ Ω  Α Κ ΙΝ Η Τ Α  Α Μ ΕΣ Ω Σ  Π Ρ Ο Σ  Π Ω Λ Η Σ Η
ΙΝ Τ Ζ Ε Β ΙΑ Η Σ  Δ Α Μ ΙΑ Ν Ο Σ  
Μ Ε Σ Ι Τ Η Σ
Μ α λ ο κ ο ϋ σ η  κ α ι Η ρ β ς  7 3
Τ π λ. 2 4 Λ 8 2 -  7 0 .5 2 8  -  Β Ε Ρ Ο ] A
ΠΟΛΕ17Α1 κ σ χ ό σ υ ιμ ο  4 5  τ ,μ .  μ ε  π σχάρ ι 6 0  Χ 4 ΐ- χα ι 
υπ ό γς ισ  140  τ μ .  η δ ρ ιο χά  Αγ. A '/u iv ic y ,  χ ιμ η  27 .0 ί)0 .οοσ
ΠΟλ ΕΓΓα ι  χ ω ρ ο φ ο α κ ό π ε δ ο  σ τ ο  δ ρ ό μ ο  Β έρ ο ια ς  - u ó a u -  
ο α ς σ χ ο  J i t o ç  t o o  Ξ εν ο δ ο χ ε ίο υ  ΒΕΡΟΙΑ i ?  caps μ . χ ιμ ά  ο ο χ  
6 0 .0 0 0 ,0 0 0
ΠΩΛΩΥΝΤΑί δΓσμερίσματο κοντά σχο rtofltó Λουτρό: 1σς 
62 χ.μ.. 2ος 6Β τ μ,. 3ος 65 ς,μ., 3σς 52τ.μ κοι 5ος 56χ.υ. 
με 1SÖ.00O δρχ. to  χ.μ.
ΠΟΛΕΙΓΑ1 δ ίο μ έ ρ κ ίμ ο  135 Χ.μ, μ ίΚ ΐό  123 KQ90f*ó 2ΔΣΧΚ 
7WC, 1ος ο ρ .  μ ε η ά ρ ιιίγ *  ε π ί τ η ς  Α ν ο ί ξ ε ι ς  27 .000 .000  δρχ.
ΠΟΑΟΥΝΓιAl 2 ημιυπόγειο óiouspfopam στον π^όδσομο 
οπό ΠΟ χ.μ. το χσοένο. τιμή 6,500.000 και ß.coo.ooc όοχ.
ΠΟΛΕΓΓΑΙ δ ια μ / α ιο  Π σοα ιπ όσχι 80  t . u .  2 ΰ ΙΚ .μ ε  ο η $ ρ » -  
ρ ισ τη  0 έα . εχ ο ς  κ α το σ κ , 1994 χ α ιφ ο ρ δ ιό  yoaflKÓviQ . x íuñ  
1Ô.OOÛ.OOO
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σ τ ο ν  T p m ó tn u o  β ίΠ ο tn m ftw u é tT i ο ε  ο ικό π εδ ο  
3 σ τρ . o n f ló v i 120  τ .μ .  2δ  μπ άνιο  μ ε υόμομοΟ ά^. κουζ. 
π ισ ίνα μ ε μ η χ α ν ισ μ ό  κ α θ ο ρ ισ μ ο ύ  κα ι νέσ  όδ -ορ  γ ιο  ε η έ κ ια -  
Οπ. σ μ ή  3 4 .0 0 0 .0 0 0
ΚΑΤΑ ΙΤΗ Μ Α  160 τ . μ . σ ε  ο ικ ό π εδ ο  210 τ .μ .  ε π ί χης η ο -  
« ίο υ  κσ νχ ό  σ το ν  n e u n te n , ι ιμ η  4 2 .ο ο ο .ο ςς ι.
Π0ΛΕΓΤΑ1 ο χ ο ν  Τ ρ ιη ό ισ μ ο  ο ικ ό η ε ό ά  7 5 0  t u .  t iu r t
S .500J300
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
ΕΠεΝΛΥΤΗΣ ¿ηχειχοι σηόέηώνυμπ oftuoíóo<ííOCJt 
- φ ο υ ν τ  γ ιο  π ο σ ο σ τ ό  π σ Β υ χ ε ί Ι έ σ ια χ η ζ  έ π ιχ ε ί^ η ο π ς  
flou C'a ήεηουργτισδΐ ΚΑΙ οχην ΒΕΡΟΙΑ aro ηιο 
Κ ε ν τ ρ ικ ό  σ τ ιμ ε ίο  0 9 4  -  5 9 1 6 1 2  Θ ε Ο /ν ίκ π ,
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΤΗΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ-ΤΟΥΡΙΓΝΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ, ΠΟΛΥΤΕΛΕΣΤΑΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α,Ε. ΠΟΥ Υ­
ΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΣΤΙΑ­
ΤΟΡΙΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕ­
ΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ, 
ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΝ­
ΔΥΣΤΕ ΣΤΑ HAMBURGER’S - ΕΠΕΝ­
ΔΥΣΤΕ ΣΤΟ ΦΑΓΗΤΟ - 094 /391612  
ΘΕΣ7ΝΙΚΗ.
ώ ρ ες  1D-12 η ρ ω ίχ ω  6 -9  
β ρ ό ό ΙΙ.




Τ Ε Α Χ Ο Υ Ρ ί α Ο Υ  ε ρ ι ε τ α
Τ Ο Υ  Θ Ρ Α Σ Υ Β Ο Υ Λ Ο Υ
Η vea une iicöfhwöjj «ίναι: ΣΤΟΑ ΜΑΡΚΕΤ Wffi 
ΠΡίΜΙΝ UNE rWKOEON - τ ^ ,  26245 - BEPÖl̂
26 MAtOY 1998 ΛΑΟΣ ΣΕΑ
l Ü
I K P  E S  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 66,913
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Φυόρι Kovtà οιον μΟ - 
Λθ tC j Möpicoo ΠΟΛΟ KCflí, υμΛ 
TO.cxj.aoc
ηό,εεΓΤήΐ «ιομέρ*ομο 70 t.u . 
MmZevfau. Υηοοχ» οτομ ίϋ ί κο· 
ΛορίΦΓΓ- rlorty ίέ ο .
ίΙΟΛΕΓΓΑΙ yv.ap><*jvi¿pcv»V0Cip' 
VO 30 Ι4>- ΟΟΐ}ηφ BMQOKCUn
ΠΟ/'ίίΤΛΙ ν<α$οονιέρο o tnv  
nu. Oÿ0>0ylôu 25 i.t>. te .  3ος. 
£>23 *añoo ¡ffo  καιοοen/θέρ. Trun 
Ï.WO.OW,
O flA fflA i 4ΙΛα Otti Ρμχιά κσι* 
νούώ·ηθ, 280 t.u . ΛΓσμο ue 1.800
χμ . «Köntöa. ΤφΛ ΐν^ϋιρίος.
Π<1Λ£ΙΤΑ1 ûiouf^MUâ 75 t -μ. 
ηυιυηόγΣ»σ x o v tí ο ιονς Ay. A- 
vaovOpcoc. xtipre npoortriuuw. 
ncAij tú tó  Me iwftogdpip. Τφό 
100.000 ta TJJ.
ΤΙΟΛΕΓΓΑΙ χωράφι or ον v.otto· 
to t i  U σ ^ ϊΐχ τ ίο , ΠοΛύ >:ortó. Τι­
μή g.ooc.tóo.
nar.trfA f oto inpoñ,iíoe>o uo- 
voifo:c«»:lo 70 Τ.μ. oto r¿vtpo tou 
josproti. Itóysio. Οίκνυος 1 « . €ί· 
voiyiûrtf. T4/K «ΟΛΟ ΧαΛή.
ÍU  OIKÍAÍ ÛMTA». 5 J tS îJ i5  
4roptcfovorû lOOafJ ^ . iVr 
ΟΙΧΟύΟμή n£(}J.>:<A KPrtn*
ΠΟΛΕΠΑΙ KWp&TI , 
xwpôifn Kçvtà orO AoĈ ·'· '
ΠΟΛΕΠΑΙ em ówW  « j y *  
ΜαρινύπομΛΟ T? S t-i*' J  ^  
το  διπΛονό ri KOI 
ΠΟΛίΙΤΛΙ Ota
ρί.ρι 18. í M  tfi0. ûVV M  r ^ .  
νπ οτο  Οόρο. I# '
N ie t  gnôrtiKO to  6
flírtO
ΠΟΛΕΙΤΑΙ oikOwôqJ Î Ï  n-ß 
ρομο OOS ΐ.μ . 
οέο. Tiyrt 12.000.000- 
itp-poilto. Me ntyo rteO|(l 
π π λ ϊπ γα Ι c»Ypoxei'<í/®ipflií 
στην όσφύΛτο npot Λ 
Λ.n o  τ,μ, ΠΟΛΙ) ωρο». ^
π αίΕ ΐΐΑ ΐ o.»:6ncöo««;i 
Πονόραμσ Û/powe. nOrtW ρι 
ΠΟΛΟVNTAl
o>:töloi7 EÊpolOC fP * 
roflrti^eo. npouo«eo. fl·
n.rplrj-/. EpvoiiUEC ΠαΠ̂  
o t noM ¿¿nftú μίΡΠ- ^
Ç T A O H S  Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Η Σ
ίΫΜΒΟΥΛΟΙ ΑΓΟΡΩΝ ΠΟΛΗΣΕΩΝ 
ílP onO A E fü 10 - ΤΗΛ. 72.011,72.012
''5δ Τ Μ .Ο ί 1θ. 
*)fo ö Ä  ÚQ 'i fï0^ '  <ηπν *σΛ-
Ï ^ Â ^ a 70 r »■
f t í  k6v,9 Xi g ή 16
ρ π τ Γ τ τ Γ τ τ τ τ π π τ
Β Α Σ Ω  Π Α Σ Χ Α Λ ΙΑ Ο Υ
ΙΠΠΟ ΚΡΑΤΟΥΣ 22 -ΒΕΡΟΙΑ 
Τπλ- Γ ρ α φ . 2 1 3 7 7 , o tK Îa ç  2 8 0 6 0
nO/.ElîAJ «vp<x{x:<jiwinEÛo6.7 
o tp fu . ta l me o c ^ó v itw  πΛποκλ/ 
tou  ynndôov στον ü x i& rtû  Ημσ-
6 CC. Tvñ ̂ f«3t.
flüfiEJTAJ 4KX1¿Í»5U3 Zóf» 114 
3·χ ορ ακοόομή 4 t i d y  i-  
vtotiDoiií’/cc 4φυΛςς vrovflônsç 
και oto τρία δωμάτιο, öinflö μπά; 
Via. t ic o  κοι nortO Οέο Τιμά nofi'j 
OUU<0é(XMloo.
ΠΟΛΕΠΑΙ ¿¡»ομέραμο 3¿CM 97 
τμ . στον 3αορ. <cnvwpvio στην 
rutnoxá Totpuevlüo «coi νκααοο- 
ν·δΡ0 4δ T.U. TOtVTXipyiD KOVtO 
στο unocKrt.
nûAO W A I: 3i(A  85 t.p  2ος 
co. Oto floooKKkifl · SCfit 0S xp  
1ος oo. στην κοριώ ι»οα · iópiOS 
τ.μ. 3oc oo. - Zoo* n â .5  t u .  2ος 
op, Jan 117 t.u . 3o< oo. στον 
npounßco
ηύΛΣΓΤΑί útau¿040UO Zúa* 1tW 
X y . 3oc ap. Kúvtá στη Y¿ipVpO 
VM  ΠρομπΟέο.
ΠΟΛΕΓΤΑΙ 4tóU¿í»OUO 2ác* $5 
TJ). 2oc C0. <πηγ nepoMi flond- 
VCM uc ncíVi &¿a οηοβσΧΛ xOl 
oo*cuc-7o AJpO tTÓpKAV
ΠΟΛαγϊηΆΐ &ouef>iH)ow 7Θ 
Lp . 3CCHQ OtOV 10. 2o, ÍO KO 4o
CO 93 tu.
KM do cpccpo να  4ΑΡΠ tó op. oe vccwvo;exkx̂ ¿p 
μπ κο/τά a to  50 ú)ip 4i«l 
n ttW W A I 
117 tu .  atav 10 kci ¡ δομή uoá rvxaxirtfl· gI tuce nPnrxH xoijyrrtv -^·^




t.U. Woo- Dtnvn£P^vp Unóútoc a;-^tóv xaivcW . %-t 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ KOtáotu“' 
nrtnaíov KrtnOÍaC. AV
vtoo. τ ιμή  13 £tOt.
ηΟΛΕΠΛ K O tÓ aU V V R fc  
o tó  Ay. ¿ημητρίον ΟΛ1 l y i
ΠΟΛΕΠΑΙ * “ Ρ β · 2 * ,, up* 
4 o tp tu .  ¿ni to u  rtpöv 
to  Σ«ηι. τιμά 12 w $>
Π0ΛΕΙΤΑΙ cníwJpnJU 
trtô iû u a tô v
σε τιμά npoo iu l '■¿«(jfí




από t .6-1.2 noftú κοΑό. t r i a -  Gto Τφπ 2 8 000  000 Λοχ
Ä) XuxxSi** 8.7 50 ctov *όμ€ο 
προς Öia/ViKn. nrpKppOYUiVO. 
ν ΐ  n í ic tt f í ic  onro. ÇHJÇ και v i-  
tevôpo  oc ρορα^ωνη. 
ο μ σ ΰ  15.DOO,ODO Cqx.fó..u«ι
1D9 t.y , Voivoúp- 
Οροφο ye 34ΣΚΛ/Ν f  
40λλ SÄOlnv Kort ruöco. Τιμή J-WD öpx.
Wp i l ?  t  u. nevtoe- 
koΛ4, στην K û flfliJ  
3 | 3ΔΣΚΛ/ Ν6. ·
EFtnóc ye σνν/στή 
1S.OOÖ.OOO öpx 
10) KotóUTrtDO 90 tu
Hin orto ye
9) Οιχόηεδ© 250 χ.μ, KÓtwSi 
0,S. Τιμή
mí
τη ς  Kcvtprkfa  b*€ TCrV ûcpo TOU. 
Tjuó 15.Ô00.0Ô3 úp)L
1 1 ) DfKÓrrfóo 1«  t  y .  στην 
KuXiéfln. γωνιακό. 7>un 
Θ.000.000 ÓÓK.
υ)0πκάπ£δο807τ.ι>  y«vw - _ . , - - —-1. ,|.I ΪΙ A000^ ^  ' '*C T<yrt
S n̂& K o °& nĉ ytK,-T
j " ΜφαΛΕΙΑ V  ΕΜΑΣ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΟ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ;
tpKPpOVvivO ue ftfvópo  oc □oavcjyn uc οηιΤι κοι πρώην 
ΓοβπΟ, KPVtá στον ΛιμήσκΙΧΓ.
I,?) lö  ΚΑΛΥΤΕΡΟ. ΤΟΛΜΗΣΤΕ: ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ MAI j
LIN ..........  ......................
ΛΛ
. . J ΜΟφΟ<.
* S ä g * * * κ**?*' iOO x.y. 
t iÜ ¿ ó í, i<5o n o  t.y . σ ιο ν•yet ffp ηΐΗ»ΓΜ » “







141 Οκ&πεδόκ) 130 t.u . TC- 
ωονω'Λομένο - πανέμορφο - 
ό ρ ι ιο  σ το  E p v o x ü p i. i r y i i  
5.7SO.OOO δρχ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι μ ε ζ ο ν έ ι ο  [ i t  u n ó y t i o  σ χ η  ■ ç. 
X o ñ K J ó u fn c , ο ικ ισ μ ό ς  " ΰ ε ν ό ρ ο Ο δ π Η, H ftnP  
p fec tnñ . 27390 KOI 27947 Βέροια. _ ^ ϊ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΠΊΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Β Ε Ρ Α  Κ Ο Υ Π ία Ο Υ
^ « μιΛ βo»s 7 - ΒΥρο^ι-τ,Λ 65434 »ί ο» 094-515624
Δ Ι Α Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α
J ^ °P . lEñrto) 9 2 t.μ. 24ΣΚΰΠ08ήκΠ kofV4 1 W »  30.000 .Κ » 
V *< * . ΙΜηρρμηούτοΙ t í 5 t-U- 4ÙIK 18 .000.000 
^  °σ. ΐπαροπΠεύρτώς M ncoonoflctjcf ?S t .u , 2ΛΣΚ 9.500 OOC 
CK co. ΐΜπτρσπόΡΐεα>ςΙ 15D t  μ . γωνιακό 37.5DO.000 
cur( | q ivToyoílc» 53 ΐ.μ . ?ΰΓΚ απΟΟάκ-π 5 500 000
ΐΠρομπθέος) 80τ.μ 2ΔΕΚ νΰ ινο ύη γ»  1« ΟΟΟόΟΟ 
¡ $ « 0  ΙΠρομπάέος] 92 t.U. 2ΔΣΚ 20.ΟΟΟ.ΟΟ0 
ΐΐι ΥΠΟΓΕΙΟ fAy. A'/twvio» 92 χ.μ. 2¿ I<  nofvOÍ'pV» 8 590 ODO 
«IVnoriEÍO lÊrtoôî νων*0Κ0 KEVipirp 6 S t.y .2 4 ÎK  5.590.093 
^  Οό. ΐΜοκοαχώριΙ 96 ΐ.μ  2tS< ν.αρ,-ονργκ* 14 900 ooc 
.^ 0 0 .  ίΠο«χικιόοκι) 8S τ.μ. 2ΛΓΚ 18.500.000
¿*:op. inaooKhOCkU 132 t u .  ίΛΣΚ ηονοραμιΚΟ J9.S0C 00D
rA Q5¿l Μονοκατοικία $Δ£Κ 2 V/C 4 0 0 t y .  cnuáncóol 5.000.009 
•Λ^ΑΛΡΑ ΔΙΚ 1050 τ,μ. «Kôncôa 5 5W  ΟΟΟ 
'^Α Ν Λ Ρ ίΐΛ  Joe σρ. Yionoovtèpo 45 X u 4 SOO.COö 
"ΔΙΟΡΑΜΑ 92 ΐ.μ . 3ÛIX TC.000 000
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
JjftJvSO Βέοονος γωνιακά 465t μ. 30 OOD.DOO 
, ^ATUTIA 2 στοεμ. Κωροι^αοικάηέδο 1 090 ΟΟΟ 
„ J Ap‘NOflOVAai 200 t  u . 5.500 O «  
i j g j o i j  Ιρ ιΜ φ ο υ  -  E tcvnuá xw  m  σιρε-ρ {βιομηχανικό·
1240 t u .  γωνιακά 12  ímX) οοο 
J ^ oVtavoí2 o tp íu . fTii-του κε/τρ ι*χ ιΰ  5.000 OOü 
/U ûlèa 1400 γωιήσκό S 500.000
î^J^W ûci SOC r  U 3-000. COO ôlnAa o to v  < tv lo»-o
ΣΤΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 50 μ Ι > α σΠ &  
κρυστόΛινη θό^οσσα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ έ τ ό ^ ν ^  
κ α τ ο ικ ί ε ς  υ π έ ρ ο χ η ς  π ο ρ ο δ ο σ ιο κ ή ζ  κ ο τ ο ^ ' ^  
με ιόΐω ίικό οικόπεδο, πάρκιγκ και μεζονέ^ ^  
κήπο και πάρκιγκ. σε ήσυχο κοταπράσβ/ο ν . [} 
μ ε  β έ ο * τ η  θ ά λ α σ σ α .  Α ρ χ ιχ έ κ ν έ ο ν  Δ  Μ η ν ά ο »  
ΠΠηρ, τ η ϋ  031 - Θ45286 και 094-603257
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωΠήτριο για κ α τ ά α ϊ^  
από 25 -4 0  ε ιώ ν. εμφανίσ ιμο κο> 
γνωρίζει Αγγλικά ή Γερμανικά. ^  




A no επ ώ νυμη  οΛ σσ ίδο μ ο ν τ έ ρ ν ω ν  s a x J C ^ P 'n íF ^  
μ η α υ ρ γ κ ε ρ ς η ο υ  π ρ ό κεπ ο ι ν ο  έ η ε κ ία Β ε ί κα ι 
ζ η τ ε ίτα ι Kaftö κ α τά σ χ π μ ο π ρ ο ς εν ο ικ ίο ο π  ú á v o  a-  
χ ό  π όστο . Π οοσ«>έρο;ο ι n o flú  x o fle k  ο έρ σ ς  π ρ 
σ υ ν ιδ ιο κχ η ο ίο ς  09 4  - 3 9 1 6 1 2  Ο εα /ν ίκη .
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ “Η ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ" 
ί Ο Υ Μ Π Ο Υ Λ ί α Η Ε Β Α Σ -
(ΕΠ. ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)
<v,Pihrfç 6 έναντι Aiawiç Αξίκών) Btpox** n Ä  63067
^ . lÿ ï lT A l 6ισμ. 94 t.U . δ ιο υπ ίο ές  Sot. oo. U= o w /r> ip  
.■^KPéy n tp ioxrt YncucotiKWV A tw ^ o o c ^ v .
•’li^ ^ V N T A I 2 γκο ο ο ο ν ίέρ «  Λ3 *cfli 4S X.U- ntf>X»xô TccMtNOV·
• r tf i^ lT W  ô iau . 105 t.u . onó »:o iî i0»c îv<1 cxnv ÔcaA'«<r..ntpK>;c l 
.^a ô u o ü , guitprtrtc ô tK x it .
lyWAerTAJ νωνιοκό Οΐκόηί-rtá 1000 XV. ó p w  - ortoóouflOiuQ 
0*eûfOu X.OX510V POXit OC «οΛή t iu ó  
v^A flrw  öiou. 92 τ,μ.ονώνοο · <Sounq«c K iv tcu i - onácc- 
« .^ Α ο γ ικ Λ  τιμή.
' W EJ TA| « « v a  6 m e. uc x iio y«  200 t .u  Kûtôflfln *o v o  
·* tr t jjû t irç  l  >:<fl. orte B ipw ö
^JïïOYNTAI u i-teóó iK ónctó tv tó c o « ó ío o  όστκτ-■ » « o ô o y n a t»  
?Mo^ö y|0 ̂ jovok.ctojwîîç - ut^ovitcç oc ovu«̂ poi>occ υμ«·
ΟΛΕΙΤΑΙ ö » u . 107 t.u . Kt» 102 t.u . οσ κσ?ΐΓΐ·(ψΛ, t ó v t «  c e a c .  
VSf®7NTAI οΛοκοίνονργισ νροφ«ίο oc Λ ντρ ικό  ôofruo ce .o  
η ° öö·
ύιόοσφό cnáW=fluútucó k w u o  050 U i  ese 0'<- 2 W .
n^ 0 t.u. unóotcYú. Tiurt floyicfl.
C«A0YNTAf 1$ στο. χωρΐιρι κοντό uro A a io w ip i u t  ucyùflcç 
J ^ ^ . T ' u r t  noflü κοηΛ. 
nTT,CrrAl tx»c. 699 XV. ntfUOWÍ ÍpyOiWOkKJ.
*ln Í5 lrAl ó a u  i i 2 t . u  2o< ¿9- uno ko re c a v ó  u t «fl· Koiteói- 
n ^ v t i o  U a ó .
J ^ ÍY T jrA( ¡«^árp io  15 C tp · 10 aU> Cna fláAtO ItOUPCO 
k. ^ΊίίΓΑ Ι μογΰΖί 701 u  oc eoópo ΓΛός nùficiùC B ip& oc  T lilO
________________ ^ 1
Π αγχόαμ ισς Χ ρ η μ α το ο ικ ο ν ο μ ικ ό ς  0 ^ ° C
ΖΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΑΤΟΜΑ ,.
Π ρ ο ο φ ίρ ^ το ι ικ ο ν ο π ο ιη τ ικ ό  ποκέιο 
β ώ ν κο ι δ υ ν α τό τη τε ς  ε ξ έ λ ιζ η ς . ΠΛπΡγ 
ρ ίε ς  και καχόΘ εση β ιο γρ ο φ ικο ά ,
2 ο ς  ό ρ ο φ ο ς , ώ ρ ες  10 - 12 π.μ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΖ 
ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ “ΛΑΟ” 
ΤΗΛΕΦΟΝΗΣΤΕ 
ΣΤΟ 66.913
δΑ φΕΙΟ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Μ Α ΡΤΟ Ε I  
Κ Ω Ν /Ν Ο
ΕΠΙΠΛΑ - ΚΟΥΦΩΐν^ Α
ΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - W ? 0 '*
■ Τ Η Λ .  6 3 . 0 1 5  -  2 1 . 2 1 °
Γ.
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ
Π β τ ρ ϊ δ * *  Β έ ρ Ο Μ Τ  . 
7 H H .  7 1 . 3 2 2  
0 9 4  -  6 9 3 5 2 4
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
Σ ΙΣΜ ΑΝ ΙΔΗ Σ ΧΡ, ΚΟΝ/ΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 133Β*ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ-ΤΗΛ. 41409
(Δ Η Μ Ο Σ  Α Π . Π Α Υ Λ Ο Υ )
nOAO^WAl
MAKPOXÛW; ΟΙΚΟΠΕΔΑ 360 
t.U., 400 t.u.» 550T.U·. 600τ.μ.. 
T3Û0 t.u-
ΟΙΚΟΔΟΜΗ ιοόγοος 130 
στα KoflüVÓifi Ma«OXvteídU U* 
icóflud'n y®  oo.. καινούργιο 
i iu f l  27.O0-3.OOÔ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ «n i tn c  Aj>i- 
irtûTCrtovc noflvitrtoiic κστα- 
OKCUflc *Λ ΐ0 5  χ-μ.
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ywvkjjíó «UKorpía 
142 τ.μ.
ΟΙΚΙΑ 64 t-U- ÖC áiifári£úO 
ÇSOt-U- 13.500.000 
ο ιχ ο π ε δ ο χ ω ρ α ο ο  V¿0O 
στην encKwem SO u, οπό ισ ν  
<mpt>:&öiteiro npoc íudíató 7 
στρ.
ΣΤΟΝ ΣΓΑΪΡΟ Ρι«6π«Δθ UC 
ncHiâ oikîp KOVtá οτσν κ̂ν-χη»- 
κ<5 ό ρ ό μ σ  π μ ή  C titfü lp foç  
7.SM.OOO
Δ1Α8ΑΤΟ « κ ό η ίδ α  500 r.d 
6C0 ΐ.μ .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
t  ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ KGPCÓcrtnua U4 
μηόν£«>σχο ΜσκρσχδόΙ ίη ΐτ η ς  
ώριστοιέπους 133Β uc vnóycH? 
<αι c o a t, ch ifla . To vnóV4iá 
tntrçntüvzl koí Ut Oóiino. r9¿* 
y£K> 250 X V ■ vnóVtIO 150 t-U. 
KW UC onctlfcpio χώρο 500 T.D. 
CK3®artr07TjXiHi¿vo.
ENOIXIA2FTA1 y p o *c fo  3B 
tu . no«vwÍ0vte oí >ώρο utófl- 
t ó  5 γροφ£»α enr tn c A íhotoíA- 
rtouc 1338.
Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΕ Σ  Ζ Ω Η Σ -  Π Υ Ρ Ο Σ  - ΑΥΤ/T O N  - 
N O M . Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ ΙΑ  -  Ο Δ . B O H O E tA  - Μ Ε ΤΑ ­
Φ Ο Ρ Ε Σ  - Κ Λ Ο Π Η Σ - Π Ρ Ο Σ . Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Ω Ν
¿ΚΤΕΓΓΑΙ ΝΕΟΣ Λ ΝΕΑ με γνώσεις πληροφορικής 
γιο το τμήμα πωήήοεων εισιρείας μηχονοργάνον 
σπς tou Νομού, θα προτιμηθούν άχομσ με ηρου- 
ηηρεοία οε ανάΛογη βέση. ΠΛηροφορίες o to  
χπΩέιρωνα 0352 - 26194. 22.528 κοι 0331- 22322 
- 22051.
ΟΙΚΟΔΟΜίΚΕΓ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η ΙΕ ΙΙΙ
ΤΖΙΜΟΠΑΝΝΗ ΑΡΗ tou XpijPTQU
ΠΡ. ΗΛΙΑ 1 - ΒΕΡΟΙΑ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ iOÓY«x< λΛ '.. 'Γ  300 t .p .  d tn v  Ay. I Jopa· 
OKEuri σ το  Ποσά K iôov.
ïCATATTHMA 80 t.u , üxrrv ο ύ ό  ZÔVttfvÔC StOiUOtlQpôfrOXO. 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ c tn v o ô ô  ZrtVwVfKOC u tiû  O v ivxp a n  ο*κθδορδ 
p i  nàôK iv /x  ac υ μ έ ε  προτκχές.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο ικόπ εδο 900 χ .μ  nsp ínou με 6 0 ε ισ  α νέγερσ η ς  
ο ίκοδομΛς ν α  τρ ιόροφ ο  αΓκπμο 330 t u .  d  ό ρ ο φ ο ς  κο ι νπό-
YCÎ0-
ΜΑΓΡ-21 3 Ϊ0  LU . V f  100 χ.μ. notf>p> κοι 500 χ.μ. υπ όγειο  
tJ tn v .üûô  BCO/vlKTK 40.
ΕηΑΤΓΕΛΑ'ΑΤίκεί Π Ε ΓέΓ  ο ι  o v ty i ip ö u rv n  w w O o p *  o m v
Όόά Οεο/νίκης 40.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 26680 &  22463
Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟ- 
ΛΕΦΑ ενόιαφέρεται για την εηέκτοοη 
ίω ν δραστηριοτήτων του σε πόήεις της 
επαρχίας κοι αναζητεί επιχειρηματίες π 
επαγγελματίες που επιθυμούν να επεν­
δύσουν στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο 
τομόσ xnc επαγγελματικής κατάρτισης, 
οζιοηοιώντσς το κύρος ενός εκπαιδευ­
τικού οργανισμού με ιστορία 70 χρόνων 
οτην εΑΑηνική εκπαιδευτική σγορά; 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Κονχοήεφσς 
Τηή. 38 .10 .454 - 33.26.453 * 
38.18.243 
FAX 38.39.743
2HTEITAI £ η ΐπ Λ ο η ο ιό ς  τ ε ­
χ ν ίτη ς  σ τ η ν  M ôxêôovuoI  
ΕπιηΛοποιΓο ν ιο χ ο π ο ό έ -  
tn o n  κο υ ζ ίνω ν  * α ι  νκ) 
χ ρ να σ ία  o t o  ε ρ ν α ο ^ ή - 
p ic . O flnp . x n fl. 62S66 ,
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
εΝΟίΧΙΑΖΕΤΑΙ δ ιο μ έ ρ ιο μ ο  
κ εν τρ ικ ό . 3  ος ορ . 3 & Χ  
μ ε  π όρκ ιγκ  κ ο ι ηπ ηηά 
Ε ξτρό . ο δ ό ς  M io o tif ln  
ΠΛηρ. x n fl. 61770
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ςη ιηΑ Ο ίμέ- 
ν ο  σ ιο ύ ν χ ιο ς  σ τη  Ν ό ο υ - 
Οδ κ Λ ίμ α χ ιζ ό μ ε ν α  με 
ψ υ γ ε ίο , κο υ ζ ίνα  κπι t n -  
Λ εόροσπ  χο ι μ ε Λ χω ρίς 
ο ίρ β κ  δ ω μ α τ ίω ν  οπ έ- 
v a v t t  a n ó  t o  π ό ρ κ σ . 
Ω Λ η ρ . t n f l .  Í 2 4 7 4  
10332)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εη ιη Α ω μ ένη  
νκο ρ σ σ ν ιέρ ο  Δ5 τ^ρ. σ το  
π ευ κ ο χ ώ ρ ι X o flK iä rx rtc  
1CO μ έ τρ ο  σπό τ η  θά- 
η σ ο ο ο .  π η η ρ .  t n ñ .  
? !6 ? Δ  Β έροιο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ιο μ έ ρ ισ μ ο  
85  χ .μ . 4σ ς  σρ, σ τη  Μ π - 
χρ ό η ο η π  60,000 ό ρ κ , 
n f ln p . t n f l .  7 3 6 7 5
ΕΝ0ΙΧΙΑΖΕΤΑ1 ιο ό γ χ ισ  ÓW- 
μ έρ ιο μ ο  92 χ .μ . ονοκατ- 
ν ισ μ έ ν ο .  f l f l f i p .  t n f l .  
7S67S
ΕΝ Ο ΓΚ ίΑζετΑ ί δ ιο μ έ ρ ισ μ ο  
100  χ .μ . ί ο ς  ο ρ . 3ΔΣΚ- 
ΧΑΚ σούπ ερ Α ο υ ε  ΩΑηρ. 
ΐη η .  73675.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μ OVO ΚΟ ΧΟΙ- 
κ ίο  o t o  η ο ο σ κ ιό α κ ι  
50 .000  δρχ. H fln p . t n f l .  
7 3 675 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ιο μ έ ρ ιο ρ η  
9 0  Τ.μ. 2ΔΣΚΛ AplO Xtí- 
ÓOU 5, δίΠΑΟ OTÖV Αν. 
Ν εκ τά ρ ιο , π ερ ιοχή  Πα· 
π ό ν ο υ .  Γ Ίλ η ρ , x n f l .  
7 1 0 3 1 ,  7 1 0 5 5  κ α ι 
73720 .
EN01KJA7ETAI δ ια μ έ ρ ισ μ α  
150  Χ.μ. 3 0 ζ  ο ρ .  O U lv  
Οδό Α ρ ισ χε ίδ ο υ  5  σ τη ν  
π ερ ιο χή  π α η ά γ ο ιί α π έ ­
ν α ν τ ι ο η ό  t o v  Ay. .V£- 
κ τ ό ρ ισ  Π Α π ρ . e n fl.  
7 1 031 . ώ ρες  ν ρ ο φ ε ίο υ  
7372Q κ α ί 7 1 9 5 5 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ιο μ έ ρ ισ μ π  
60  C.U. Σ τα δ ίο υ  13. 2ος 
ορ  ΠΛηρ. ιτ ιά .  2374$
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ιο μ έρ ιΟ μ Ο
1 1 0  χ . μ ,  ό ιο μ η ε ρ έ ς ,  
ο ρ ε σ κ ο β ο μ έ ν ο  μ ε κ ε ­
ν τρ ικ ή  θ έρ μ α ν σ η  ε π ί χης 
ο δ ο ύ  Γ κρ ο  3  OTov Δ α  ορ . 
f l f ln p . r o n .  6 7 132 , 031  - 
2 0 9 4 9 4  KOI 0 3 1  -
4S964T.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ιο μ έ ρ ιο μ σ  
1$0  χ .μ . 2ό< ο ρ . n o f lu t t -  
Λ ούς x o x o o w u rk :, α ν α - 
tá r t iK ó  μ ε σ η μ β ρ ία  μ ε  
nftiQ Kó, ίπ Λ έ φ ίο ν ο  κα ί 
TIÓPKÍVIC 0ÓÓC Τρ'εμπεσί« 
ν α ς  5 0 .  π η η ρ .  τπ Λ , 
22 5 6 9  ΙΜ11
ΕΝΟΙΚΊΑΖΓΓΑ» κ ο χ ό ο χ η μ ο  
20 χ .μ . μ ε ηαχόρ» ιΰ  ΐ .μ .  
π ν ο κ α ιν ισ μ έν ο  κ ο ιγ κ α ρ - 
c w s á p o  π ν ο κ α ιν ιο μ εν η
με ουχόμ οχη  θ έ ρ μ ο ν ο η  
σ τη ν  ο δ ό  Π ΛατάΥω ν 20 
-  Β έ ρ ο ια  ί κ ο ν ι ό  ο χ η  
Δ η μ .Δ νο ρ ό ). ΠΠιΐΡ- xnñ . 
6 1 9 1 0  M I  6 1 9 3 0 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επ ο γ γ εΑ μ ο *  
tfK'rt ο τ έ γ η  90  t u .  e c o  
κ έ ν τρ ο  τη ς  Β έρ ο ια ς  με 
α χ σ μ ικ ο  κ ο Α ο ρ ιο ιέ ρ .  
ΠΛηρ. ιη Λ .  26150 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ιο μ έ ρ ιο μ σ  
100 χ .μ ,Κ ρ α κ Λ έ ο υ ς ΐ3 5 .  
n f ln p .  I l l f l ,  2 4 0 3 6 .  
6 5 015  κπι 6 1 5 1 9 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ίο μ έ ρ ίο μ ο  
3 ά ρ ι o to v  2 ο  ο ρ . Εμμ. 
Ζόκου 2 σε κσΛή καχό- 
σ χ ο ο π . Π Α π ρ . x n f l .  
65 1 5 8  κα ι 7 2 0 4 9
EN0ÍKIAZE7A1 δ ια μ έ ρ ισ μ α  
9 0  χ .μ . σ τ η ν  ο δ ό  Π ιερ ίω ν  
1 7 8  -  Β έρ ο ια  μ ε γκαρό<! 
( 2 ο ς  ά ρ ο ιρ α ς )  Λ α υ ξ ,  
ΠΛηρ. t n f l .  7S 29 4  (Μ 1 ί
ε ν ο ικ ιά ζ ε τ α ι  έπ ο γγχΑ μ ο * 
χ ικ ό ς  χώ ρος 80 χ.μ. σ τη ν  
η  λ α χ ε ίο  Ε Α η ά ς  γ ω ν ίο  
κω χ ο ο ν ίο υ  ηρώ π ν π ρ ο - 
Π 0  ΕΣΠΕΡ1ΔΗ, Π Π η ρ . 
ΙΠ Λ . 2 3 242  Β έρ ο ια  (Μ1>
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έρ ισ μ α . 
Β ερ μ ίο υ  18. 4 σ ς ο ρ .  3Δ- 
ΙΚ .  Ω Ληρ. Μ Λ . 6 3 2 6 7  
<7.00 μ .μ . -1 0 .0 0  μ .μ .)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δ ύ ο  ώιομε 
ρ ία μ σ το  60  χ .μ , έ κ α σ το  
1ος ορ . χσι 2 ο ς  σ ρ . α ν τ ί 
σ το ίχο  σ χ η ν ο ό ό  Ε υ ρ ιο ί 
δ ο υ  4 - Β έρο ια . ΠΟηρ 
in f l .  65 4 8 8  ÍM 1 )
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έ ρ ισ μ α  
110  χ ,μ . a tn v  ο δ ό  Ιω νος 
4 -6  σχη Β έρο ια  (3ος 0- 
ρχχρος) Z3¿KWCX. n ñ n p . 
xn fl. 2 4 626 , 6 3 1 7 9  και 
26044 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ¿ftOYVSfl||Q<' 
χ ιχό ς  ».όρος 170 χ.μ. 1ος 
ο ρ . ο δ ό ς  Μ . Α Π εξΰ νδ ρ ο ν  
36  9π όνω  οπ ό χσ  S/M
Λ Ρ 8 Α Ν ΙΤ ΙΔ Η Ι .  0 9  π ρ 
ΧΠΛ. 27X21.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ όιομέριομο 
γω ν ια κό  ια ο ι , μ .α ο ς σ ρ .  
M n tío v fo u  4 ,  n f ln p ,  x n fl 
<031) 4393X 9  KOI <03 ΊΙ 
26B99S <M1I
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κχήμα  σχην 
π ερ ιοχή  Σ Ό ρανχόορυσες 
o tn  Β έρο ια  γ ιο  ε η κ ε ιρ η -  
ο η . ΠΑηρ. x n fl. 2 3 410  <5 
μ .μ . - 7  μ .μ .) 1M D
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γ ρ α φ ε ίο  30 
χ .μ , ο τ η ν  κ εν τρ ικ ή ς  25 
ín o flte  Ε ιο α γγεΑ ία ΐ κ)6 · 
γ ε ιο .  n f lu p . t n f l .  20293  
ra í  2 1 794
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ίο μ έ ρ ίο μ ο  
100 χ.μ. σ τ ο  η ο σ ο κ ιδ σ κ ι 
μ ε  κ λ ε ι ο τ ό  γ κ σ ρ δ Ζ  
ΠΠ ηρ. x n f l.  7 0 6 2 6  κςυ 
29523 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επ ο νγεΛ μ α - 
χ ικ ά ς χ ώ ρ ο ς  125 Χ.μ. 8 ε*
, ν ιζ έή σ υ  κο ι Ε Λ ίιός  γω ν ίο  
(2 ο ς  ό ρ ο φ ο ς ) .  Π Λ ηρ . 
tn f l .  23081. 21301 KOI 
2S06B.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΟ ϊδΟΧΠμΟ 
ε π ί τη ς  ο δ ο ύ  Κ ω χ ο ιΜ ο ο  




10  ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - Α Γ  ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΗΛ. 21 .608 , 25 ,457 , FAX 21 .609
ΝΑΙ Κ SUPER ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΤΟΛΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΉΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕ  ΠΕΡΣΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ * Π ’ ΑΥΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΤΟ ΛΟΓΟ
1 ο  Γ Ε Τ
* ft ■ t* ft* r 2 0  Σ Ε Τ 3 o  Γ Ε Τ
ΚΟΥΖΙΝΑ tA N Ü S S l KM « 5
■ *- * ■ 1 ΚΟΥΖΙΝΑ SIEMENS : ΚΟΥΖΙΝΑ M IELE
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΓΤ1Α * ■ ■ * ΚΕΡΑΜΙΚΗ ETUA ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΓΤΙΛ
ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ■ 1» ft KE 13521 : Û8 WXE Η Θ12
Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ * · 9 g ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ! ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ■ > VH Ώ MATO t : ΒΡΟΛΟΙ - 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΙΓΟΗΤΗΡΑΙ ΨΗΓΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗ 2C9.OÛ0 J ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
Y1MH 250,000
Ι.ν ......... .............................. »...................ί
ί ο ς  Ο Ρ Ο Φ Ο Ι
ειπρογχλ ινίιΝεάν* ιοκο - Ηλιοι
ΚΑΛΤΣΕΣ - ΚΑΛΣΟΝ - ΠΙΖΑΜΕΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΙΕ  ΤΙΜΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΙΡΜΑΤΟ&ΕΚΤΗΙ
Μ Ο Ν Ο
125.000 ΔΡΧ. ’+ αήλ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ 
JIAHPHI IIPÛJI - ΖΥΓΑΡΙΕΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΩΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑ
χό ρ ι κα ι 70 t  μ , onoB rt* 
χ η . Π Λ ηρ. t n f l .  7 8 7 1 8 να ι 
2 7 9 0 3
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ιξιη SUZUKI ΓΑ* 
MURAt 410 μακρύ σασί 
με επαγνεΑμοτίκό ο- 
ώεΐο. μανχ. '86, ΠΑηρ, 
xnfl. 094-395236 
ΠΟΛΕΙΤΑΙ TOYOTA STARLR 
1300 μον ί. 1906.
TWlgOUOO μανχ. 1993. 
NfKAN ΓΑΝΝΥ 1200 μο- 
VI. 1967. BMW 1600 μο* 
Vrt 1988. ΠΛηρ, xnfl. 
60330 και Ζ1382.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ηαηΐ ΕΟ CC JAKS 
he ολοκαίνουργιο ζ.οοο 
χημ. σε ποϊΐύ Αογικό π- 
μή κοι εζτρό. ΠΛηρ. ιπα 
66622 και 74465 <Μ11 
ηΟΛΕΙΤΑ) MrrSüBlSHI 1600 
Ce με επογγεΑμαίικΛ ρ. 
δεια σε noflû καήό κοχό* 
σχάση, τιμή soo.üoû. 
ílflrio, tnfl. 63801 Bf. 
POJO
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μ ε Α ιο σ ο κ α μ ε ίο  
4 0  r o f lú  γ ε ρ ώ ν  ομπ νώ ν. 
Π /ίπρ. in f l .  6 0 3 7 Λ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ επ ιχ ε ίρ η σ η  Ισ υ - 
ν ο ικ ια κ ό ) M iV i Μ ό ρ κεχ  
μ ε b f lo  ισ ν  εζο π ή ιο μ ο  
to u  ή μ ό να  ο  εξοπ Λ ι- 
ο μ ά ς  π ε ν ο ικ ιά ζ ε τ α ι ο 
κ ώ ρ α ς .  n f ln p .  t n f l  
251Δ5 Β έρ ο ια  (M ir  
π ω λ ς ιτ α ι  εΠ ικ ερ δ ό ς  ε π ιχ ε ί­
ρ η σ η  ο η ιρ ρ ο η α ν χ σ π ω . 
Λ ε ία  σ ε  χ ιμό  ευ κ α ιρ ία ς  
σ το  κ έ ν τρ ο  χη ς  Β έροιας, 
π ηηρ . tn f l .  24302.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καχοαχημο υ π ο ­
δ η μ ά τω ν  σ το  κ ίν τ ρ σ τ η ς  
ο γο ρ ύ ς . n ñ n p . tn n .  09 4  
-6 1 5 3 1 3  (Μ Ι)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο ικ ο γ ε ν ε ια κ ό  το - 
6 έ ρ ν ο  πηόρω ς εζσ ηΑ ι* 
σ μ έν η  μέοσ  σ τη  Β έρσ ιο
μ ε o tp ß tp r t  H E fla tc lä .
P flnp . t n f l .  0 D 3 -2 2 0 7 S Ï 
κα ι 0331 - 294BÛ.
ΠΟΛ6ΙΤΑ1 έ το ιμ η  ε π κ ε ίρ η -  
an  rt κοι μ ερ ίδ ιο  au  tr ie  
αχην ο δ ό  Κ οτνο γτω ργό  
κη (Π εζα δ ρ ο μ ο υ . πηπρ.
t n f l .  D 9 3 .4 3 S 1 7 Î  ΚΟΙ 
39D77 <ΙΆ1)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ετυχείρηοη  π α ιδ ι­
κώ ν · ό σ π τ ιο ιικ ώ ν  η ό γω  
ΰνρκώ ρηαπ ς n f lr ip , u n fl.
2 5 9 4 2  1 0 -12  Π .μ . κ ο ι 
28527, 6-S μ .μ . Β έρο ια
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΓΙΩΛ8ΙΤΑ) εζο π Λ ισ μός ripa- 
κχ ο ρ ε ίο α  π ρ ο π ο  ΠΛπρ. 
ΧηΛ. 7 1 2 7 6  ΚΟΙ 67420  
(ΜΙ)
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ε ίο π Α ιο μ ό ς  ψ η­
σ τ α ρ ιά ς  -  KÚCpEVEÍOO 
(κ α ρ έ κ Α ε ς .  τ ρ α π έ ζ ια ,  
n f lu v t r lp io  η ιδ τω ν , χ ο ­
ρ ε ια κ ή  μπχανΠ  κ ο ι μ ΐ-  
K pO O U D K ÉU fç), f i f ln p .  
xn fl, 91 4 3 0  κα ι 91490
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ f t f G n t o c  O f -  
ρος. φ υ γ ε ίο  e n a w s f ly o .  
τ ικ ό , ε ξο ερ ιο μ δ ς , κο ρ έ - 
♦<Λες. τρ α π έζ ια , σκαμπ ό, 
φ ω τ ισ τ ικ ά ,  τ α μ ε ια κ ό .  
βεΓίάκι, u m f l i ip ö o ,  6 η - 
π εκχρον ικό  μ η κα νή μ α το  
κσ ιμηο ρ  σ ε  χ ιμά  c u ra r -  
ρ ίας, ΠΛηρ, x n f l.  24302  
ώ ρ ες  κατοοχπ μάχω ν
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μηοΛ κονάπ ορ- 
χ ες  σ ε  a f lo a p ív ic  κσ» ξ ΰ ·  
n o  κο< π α ρ ά θ υ ρ ο .  
n f lO p .x n f l.  97515
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο  ε ζ ο η ή ιο μ ώ ς  
-Κ αφ έ ο ό έ ίΐ ιο τ ή ρ ιο "  σ τη  
eêçcuo. ΠΛηρ. tn f l .  094 · 
77 95 3 7 κο ι 269S4 <Μ1 ]
2HTEITAI δ ά σ ο ς γ ια ε ν σ ίκ ίο -  
on . έ κ το ο η ς  ΐ σ  έω ς  3 Q 
σ τ ρ ε μ ,σ τ η ν  η ς ρ ια χ η γ ύ -  
ρ ω η η ο  m  δέρ σ ια . ΠΛηρ. 
x n fl. 6 5 978  κ ο ι 95 0 4 3  ι.«. 
Δ η μ ή ϊρ η )
POST ΒΑΙΛΕΡ KOUTÓCJO ΟΓ)ό 
γ ιγ ο ν τ ά α ω μ ο υ ς  γ ο ν ε ίς  
η ω Α ο ύ ι. ιο ι.  Π Λ ηρ. χηΛ 




I ΣΕΛ. ΛΑΟΓ ΤΡΙΤΗ 26 MAI ΟΥ
ο ο ο ε
ΠΟΛΟΣΦΜΡΟ
Γη και ύδωρ στον Προτάσοφ
Αν. Αθανασιάδης - 
κακΑβμάνος στα υπόψη
Φινάλε με...μπαράζ φιλικών
J P IT H  2 6  Μ Α ΙΟ Υ  1 9 9 8
. ΛΑΟΣ ÍÉA. 9
Θ Σ
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ 
ΑΓΩΝΕΣ ΧΑΝΤ ΜΠΟΛ ’
Τουρνουά Μπάσκετ 
στον Κολινδρό
Γράφει ο Αημήτρης Β. Ig ftiK ftiû nç
Μπήκαμε οριστικά 
ηλέσν στην τελευταία ε­
βδομάδα ιης τρέχουσας 
αγωνιστικής περιόδου 
χα> χωρίς υπερβολή η 
ΒΕΡΟΙΑ δίνει μπαράζ φ ι­
λικών αγώνων, προκει- 
μένου νο χαρτογραφήσει 
τους νεαρούς ταλσντού- 
χους ποδοσφαιριστές kûj
ονολόγως με to προσό­
ντα χαι την αξία τους θα 
προβεί στην απόκτησή 
τους.
Μετά τους Μητσάχη, 
Ντίρσ χσι Μόνο ο Κ. Κί- 
τσας τον ΠΑΟΚ Αλεξάν­
δρε ιας  ντύθηκε στα 
θυσσινί. Ο Στ. ΓαΊτάνος 
για το νεαρό (προπονη-
Η ΒΕΡΟΙΑ 9-1 
ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
Zc ποδοσφαιρικό βοσανισττίριο εξελίχθηκε π 
φώική συνάντηση της ΒΕΡΟΙΑΣ με την Ακαδη­
μία Πτολεμαίδας που έγινε την Παρασκευή στο 
γήπεδο Τογαροκωρίον.
Ο Σϊ, Γοίϊάυος στο πρώτο ΐιμίχρονο χρησιμο­
ποίησε 10 επσγγελμστίες, πλην του υπό δοκιμή 
τερματοφύλακα από τη Σίν&ο.
Χρησιμοποίησε, λοιπόν, τους Κουχσώνο, Να- 
τσούρο, Παγγούρα, Κονκουτοέλο, Στόϊκο, Θω- 
μαίδη, Δεμιρτζόγλου, Κσστσνιώτη, Πουρσαϊτίδη 
και... Δε'λλιο. Αυτοί ο> παίκτες στο πρώτο ημίχρο­
να δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα και 
πέτυχαυ 7 τέρματα, χάνοντας περίπου άλλα τό­
σα!!!
Τα γκόλ πέτυχαν οι Θωμαιδης (2)» ΠουρααΓτί- 
6ης (3) *α ί.„ Δέλλιος (2),
Στην επανάληψη χρησιμοποιήθηκαν αρκετοί 
υιιά δοκιμή παίκτες, καθώς επίσης κοι οι δύο 
ερασιτέχνες Νεσιαρόηουλος, Κεΐσίδπς, ενώ μέ­
σο έπαιξε κοι ο πορτιέρο Κωτσόπουλος. Ο Βολ- 
κος (Βραχιά Θεσσαλονίκης) πέτυχε το 8-0, ι.ο 8-1 
σημείωσε ο Μπαλιζής και το τελικά 9-1 με καρ­
φωτή κε<ρα?ιχά ο Νεστορόπουλος.
ιής του ήταν ο Λ. Κελεσί- 
5ης) φ έρετα ι όκρως 
ικανοποιημένος με ισ πο­
δοσφαιρικά στοιχείο που 
διαθέτει και μεταξύ α­
στείου κοι σοβαρού τονί­
ζει ότι με δουλειά μπορεί 
να γίνει ο... Ρονάλντο της 
Ελλάδος. Εξυποκούετευ 
όιι άπαντες οι προανα- 
φερΟευτες σιιοτελούν 
προσωπικές επιλογές ισι> 
’‘στρατηγού", όπως ά?λω- 
ote θο συμδη για οποίον - 
δήποτε μελλοντικά  
αποκτηθεί.
Η πρώτη μετά γραφική 
φουρνιά εντάσσεται ato 
δεύτερο επίπεδο ίων στό­
χων ηου έχουν' τεθεί σιιό 
καιρό. Διιλρδή πρόκειται 
γιο παίκτες που βραχυ- 
ιιροθεσμο θο τους δοθεί 
π ευκαιρία κοι αφού κα­
θιερωθούν θα βοηθή­
σουν αγωνιστικό την 
ομάδα, με κρατούμενο 
πάντα rnv πσροχ'ώριίοά 
τους σε μεγαλύτερους 
συλλόγους.
Π ρ ώ τ ο  ε π ίπ ε δ ο
Η πρώτη όμο>ς κατηγο­
ρία είνοιαυιή που θα παί­
ξει σημαντικότατο ρόλο 
στην διαμόρφωση της 
ταυτότητας που φιλοδο­
ξεί να αποκτήσει η "Βασί­
λισσα*.
Αργά χθές το βράδυ 
(αν δεν έγινε σήμερα το 
πρωί} αναμένονταν στην 
πόλη της Βέροιας, ο Γ. 
Σίεβάνοθιτς που συνο-
Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
ι ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ 
ROYAL ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
• ΒΙΝΤΕΟΛΗΨΕΙΣ 1 ΑΡΡΑΒΩΝΩΝ · ΓΑΜΟΝ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ /  ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ 
» ΨΗΦΙΑΚΉ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ Η/Υ 
ι ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΤΙΓΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ KODAK IMAQ6 MAGIC 
, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ή ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
1 Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  : Φ ΩΤΟ ΓΡΑΦ ΙΚΕΣ Μ Η Χ Α Ν Ε Σ  - 
ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΕΣ - 
ALMBUM - ΚΟΡΝΙΖΕΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ 
ΓΚΑΜΑ ΣΕ FILM ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
Π Α Π Α Σ Τ Ε Ρ Π Ο Σ  Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  
Π Ι Ν Δ Ο Υ  ή  Λ Ν 9 ! - : Ε Ω £  Τ Η Λ , ;  (Ç 3 3 1 )  7 3 4 7 7
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δεύει τον Σ. Μπλσντέυο- 
θ ιΐς  ή άλλως... 
ανιι-Πέτκοβπς.
Σύμφωνο με μία πλη­
ροφορία στη συντροφιά 
θο υπάρχει και τρίτος 
Σέρβος, παίκτης ττσυ δο­
κιμάσθηκε ιις τελευταίες 
μέρες Νιίβπς.
Σύμφωνα πάντα με τις 
ίδιες πηγές, ο Σΐεβόνοβι- 
τς δεν έρχεται με άδεια 
χέρια. Φέρνει βιντεακο- 
σέιο δώρο σιον Σ. ΓαΤτά- 
νο όπου βέβαιο 
υπάρχουν πλάνα από α­
γώνες της Ζελέζνποαρ. 
Σ’ αυτή την ομάδα αγωνί- 
τΟογ ο Σέρβος Νιόντίΐς 
που αν αφήσει καλές ε­
ντυπώσεις στα βίντεο 
ιης... ΠΑΕ δεν αποκλείε­
ται νο κλιιθεί προς υπο­
γραφή κα ι τα 
περαιτέρω.-·!
Γ η  κ ο ι,  ύ δ ω ρ ...
... προσφέρει η ’’Βαοΐ- 
λισσσΜ στον Ο. Προτά- 
οοφ προκειμένου να του 
σποσηάσει τη συγκατάθε­
ση και την ανανέωση της 
συνεργασίας τους. Ο Ου­
κρανός επιθετικός κατέ- 
χει την πρώτη θέση στην
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Αυτές ι ις  μέρες kpívcxai η παρουσία ίω ν Προτάσοφ και Νοόσιά ^  
ΒΕΡΟΙΑ.
εισηγητική έκθεση ίου 
"στρατηγού" και η διοίκη­
ση κάνετ ta οδύναχο δυ­
νατά για να μείνει οτην 
σμά&α ο παγκόσμιας 
κλάσης σέντερ.
Παράλληλα εξετάζο­
νται σοβαρά περιπτώσεις 
Ελλήνων επιθετικών ό­
πως αυτές cou Αυέστη Α- 
θσναοιόδη (της
Καβάλας) και του Χασιώ- 
τη (του Πιερικού). Η δεύ­
τερη δεν είναι και τόσα 
απλή, καθώς ο Πιερικός 
σίγουρο θο ζητήσει κά­
ποια σοβαρά οικονομικά 
ανταλλάγματα γιο νο ño­
pa χωράοει ένον οπό 
τους δασικούς του ποί- 
κτες. ιδιαίτερο ιώρο που 
βρίσκεται με το ένα πόδι 
στην Β' Εθτ'ΐκή. Η πρώτη
εξόρισται απόιις σπαιτή- 
σεις του Παίκτη, μιας και 
μένει ελεύθερος αηό την 
Καβάλα. Υπάρχει κοι μία 
τρίτη εκδοχή που χωρίς 
αμφιβολία χαρακτηρίζε­
ται κοι η χσλύιερπ. Ο Α- 
λεκος Κακλομάνος του 
Ολυμπιακού (φέτος αγω­
νιζόταν με τα χρώματα 
των λόρδων του Βύρωνα ) 
είναι ελεύθερος και σί­
γουρα oj πρωταθλητές 
μπορεί νο θεωρηθούν 
σαν μεγάλη δύναμη επη- 
ρεασμού του υψπλ,όσ<»>- 
μου επ ιθετικού. Ο 
Κοκλαμάνος σύμφ&ινα 
με πληροφορίες οαψώς 
και εν'διαφέρει την ΠΑΕ 
ΒΕΡΟΙΑ που ήδη έχει αρ­
χίσει m διαδικασία βολι­
δοσκόπησης 'ίω ν
προθέσεων του.
ΤΑ  Φ ΙΛ ΙΚ Α
Σήμερα ξεκι^ή ι° ’ 
μηοράζ των φιλικών 
τους 1ο>νες Οεσασλ^ 
κης. Το ματς θα  ̂
γήπεδο ΤογαροχωΡ^0^. 
πως στο ίδιο γήπεδο  ̂
διεξαχθεί κοι το 
tnç Παρασκευής *0^  , 
στην Ακαδημία Ε δ έ^ 11
Την Πέμπτη η 
θα δώσει το δεύτεΡ°  ̂
σειρά α?λά το μ°νΡ ^  
εκτός έδρας φιλικά 
Μάνδαλο. αμήδσ 
κέρδισε την άνοδο ^  
Δ’ Εθνική και 0 0 * ',^  
δώσει πανηγυρική 
στην συλοίο tn i 
Συνέχεια στην 10Π
προηγούμενα Σοβ' 
ρίακα 9 - 10 και 16 
^ofou 1998, διζήχθη- 
γήπεδο Εληός ίό· 
ώχφράς το επέτρεπε) 
κριειστό γυμνά* 
^  tou 2συ Γυμνασίου 
στον Προμηθέα 
Λών^ς Χοντ Mnoñ ό* 




* *  Με μια ομάδα κορι* 
,'ών και μια ομάδο 
^ηΐών.
ϋ
Ομάδα των κοριταιών 
(S) νίκες και μισ 
^  Κατέλαβε (αδικημέ- 
0ίιή το σύστημα διεξα- 
των αγώνων 
'^Ψωνα με τη ννώμη 
¡ν διοργανωτών) την 5η
δν
11 ομάδα των αγοριών 
(6) διαδοχικές νίκες 
χηνπρώϊπ (m i 
3η παίρνοντας αυι^ρό- 
^ το "κϋπέβο\
^  ομάδα των αγοριών 











J' Κορώνας Γεώργιος 
K? ^οιγκογιόννης Ανιώ·
Χασιώχης Η βίας 
J1) Χαυτσιούκης Γεώρ-
Κύρταισς Ιωάννης
Ο Δήμος Κολινδρού 




ιβ ϊ ΠοτομόπουΛος Χρι­
στόφορος
0 Σ. Παγγούρας στον Ιωνικό
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΑΡΗ - ΠΕΤΚΟΒΙΤΣ
ο Γάκητ: πονν°μ* 
ρας έχλε ΐο ε  ^  
στον ίώνικό. ίύ * ?  
να με ηληροΦοΡ^ 
υπέγραψε 
συμβόλαιο σμν£Ρν 
οίας με χην ο 
ιπς Νίκαιας 
συνολικής αμ010, 
28 εκ. δρχ. (ονα^' 
ρετσιόα θσ έχε|£ .
πΑέον . ς1
Πληρωμένο σπίΑ 
που θσ δ ιαμένει 
0 ποίκτης δήΛ0* ^  




ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ έ (0 
νε Β εκα το μ Ρ ^ 
χον χρόνο μλίϊό·
0 ΑΡΗΣ π } 
ΠΕΤΚΟΒΙΤΪ
Σύμφωνό
___________________________________________ ρ ο φ ο ρ ίεσ χ Θ ^*^ .
συνομιλία
ΡΗ θεσΑ^χης χοι ηέχκοβιχς γιο χη μετακίνηση του ποδοσφαιριστή χπ^ η 
ΒΕΡΟΙΑ στην ομάδο της Θεσσαλονίκης.
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15) Σιδηρόπουλος Πού- 
λος
Ενσ μεγάλο μερίδιο ίου 
κυπέλου πρέπει νσ απο­
δοθεί στη γυμνάστριο του 
σχολείου κ. Κουκουράκη 
Σοφία, ήταν παρούσα ο- 
όλους τους αγώνες «πα­
ρόλο που δεν ήταν υπο­
χρεωμένη) δίνοντας πότε 
τις πολύτιμες συμβουλές 
και υποδείξεις και πότε 
ενθαρρύνοντας τα παιδιά 
όισν περνούσαν δύσκο­
λες στιγμές κοι έπεφτε το 
ηθικά του. Της αξίζει ένα 
μεγάλο 'Μπράΰόΐ
Την Τρίτη 19 Μα ίου σε 
γενομένπ ανεπίσημη σχο­
λική γιορτή ο αρχηγός της 
ομάδας ΔΟξακίδης Αθανά­
σιος ηαρέδωοε στο Δ/ντή
Zfc^CulPüAíOí 
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του Σχολείου κ. Αγορά- 
τσιο ûn μητριό, ο οποίος 
έζησε οπό κοντά κι αυτός 
τις αγωνίες των αγώνων 
ίο  τρΟποιο τπς μεγάλης 
νίκης ΐκύηελο).
Στη συνέχεια ο ΔΑαής 
του σχολείου παρουσίασε 
χην ομάδα σ' όλους τους 
μαθητές tou σχολείου οι 
οποίοι και τους κοταχειρο- 
κχάτηοον, ενώ ταυτόχρο­
να ρίγη χαράς, 
συγκίνησης και υπερηφά­
νειας 6ΐοπερνούσαν τις 
κορδιές όλων.
ΐτη  σύντομη ομιλία του 
ο Δ/ντής αφού επαίνεσε 
κοι ουνεχάρει τους νικη­
τές για την υπομονή, το 
θάρρος, την αγωνιστικό­
τητα και προηοντός το ο- 
νωνιοτικό τους ήθος, τους 
ευχορίστησε θερμά και 
τους ευχήθηκε η έωή τους 
νο είναι, γεμάτη νίκες και 
τρόπαια.
ΐε  σχετική συνεοριαοη 
του σχολικού συμβου­
λίου, αποφασίσιηκε να τι­
μηθούν σι νικητές από το 
σύλλογο γονέων κοι κη­
δεμόνων tou σχολείου, 
που πάντοτε συμπαρίστα- 
τοι και βοηθάει με όλες 
του στις δυνάμεις τις προ­
σπάθειες και το δεάριστο 
έργο του σχολείου ίτου 
* αξίζουν θερμά συγχαρη­
τήριο) στην επίσημη γιορ­
τή π ολιτισ τικώ ν κο) 
αθλητικών εκδηλώσεων 
του σχολείου που θο γίνει 
την Παροσκυή 12 Ιουνίου 
1998.
Ομοσπσνδίο Κ αλαθό­
σφαιρας <της 3 0  και 31 
Μαίον 1998, διοργανώ- 
υει ίο  Τοορνονα 3 με 3, 
α ιηυ  πάλη του Κολιν- 
δρού.
Το Τουρνουά 3 μ 3 
γνωστό στον κόσμο 3 ο η 
3 π Μιιήσκετ οπούς δρό­
μους οφορό αγόρια και 
κορίιοια που έχουν γεν­
νηθεί αηά το 1984 μέχρι 
χο 19$8, τα οποία συμμε­
τέχουν με ομάδες των 
τεσσάρων ατόμων (αρχη­
γός, παίκτης 2, παίκτης 3 
κοι 4 παίκτης 4) που μπο­
ρεί να είναι αηό το Σωμα­
τείο, το Σχολείο ή και αιιό 
μικρές ιιαρέες.
Σκαπός αυτών των α· 
γώνων · το υρνουά, είνα ι 
νσ δ ο θ ε ί η ευ κο ιρ ία  
στους μικρούς παίκιες νο 
παίξουν Μπάσκετ με τον 
παραδοσιακό τρόπο παι­
χνιδιού, το γνωστό "μο­
νό*. Οι παίκτες παίζουν 
συνέχεια και συνεχίζουν 
να παίζουν οτυνέχεια και 
συνεχίζουν νο παίζουν ό- 
οο κερδ ίζουν σε σύστημα 
ντόμπλ νοκ άουτ. Δεν υ­
πάρχει πρωταθλητής ο λ-
λά ο τελικός νικητής κάθε 
γκρουπ και π ικανοποίη­
ση του παιχνιδιού κοι η 
συμμετοχή σε αυτή ΐιΐν 
γιορτή του μπάοκετ.
Οι αγώνες θο γίνουν 
στην κεντρική ιΐλαιεία Ν. 
Αούση της πόλης του Κο- 
λινδρού (έμπροσθεν του 
Δημαρχείου), ταυτόχρο­
να σε πολλά γήπεδο που 
Οσ έχουν χαραχτεί kûj jje 
κ ινη τές  πτυσσόμενες 
μπαοκέτες που SiqOciéi ti 
Ελληνική Ομοσπονδία 
για ία ΟχΟιιό avió.
Δηλώσεις συμμετοχής, 
πληροφορίες για rnv πα­
ραπάνω εκδήλωση κα­
θώς κ ο ι δελτία  
συμ μ ετοχής δ ιοτ ίθεντ a 1 
αηό την ΕΚΑΣΚΕΜ (Ιε­
ραρχών l t πάνω από την 
βιβλιοθήκη του Δήμου 
Βέροιας) τηλ. 25.018 κοι 
από τον Δήμο Κολιυδρο, 
Κ. Γκέκσ Θθ>μά, Τηλ. 
0353 - 32.062, fax 0353 
31.980, Δήμος Κολιν- 
6ρού, Πλιατεία Ν. Λούση, 
τπλ. 60.061 Κολινδρός.
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Εηηάδα - οηηανδία
Σήμερα ο ημιτελικός tou
Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
Το άγχος KOI ο  ... 
Bóoutirp ί  ίνοι δύο από to 
onooucio ιι ου φοβίζουν
περισσότερο tov προπο­
νητή της εθνικής μος ο ­
μάδας ^οδοοψοιρου ίων 
ελπίδων, Γιάννη Κάλλιο, 
ενόψς* ιου ημιτελικού της 
Τρίτης "κόντρα”  ottivo- 
υτίσιοιχη ϊη ς  Ολλανδίας, 
Vi ο την ιελι κή φάση tou 
ΕυρωιιοΤκοΰ Πρωτοθλή- 
μστσς.
'T o  ftojxviSj χρειάζε­
ται ιιροσοχή και ιδιαίτερα 
ο Βάουιερ. Πρόκεηοι για 
ικα νό το ισ  κ ο ι έξυπνο 
παίκτη που δίνει συνεχώς 
μάχες μέχρι να τις κερδί­
σει. 1-1ΟλΛονδίσ είνο* κο- 
λή και στο χαμηλό κοι
σιο ψηλό αοιχνϊδι. Είναι
ολοκληροτμάνη ομάδα 
και θα ι9£ γα πως ίσως 
είναι χαλιίίερη από tnv 
Γερμανία. Εχει όμως α ­
μυντικές αδυναμίες κι ε ­
κ ε ί  πρέπει υο 
χτυπήσουμε. Εχουμε ιούς 
παίχτες ιίου μπορούν ν' 
atTonoHpiOoOv ο ιις  α ­
πα ιτήσεις ιο υ  ογώνο. 
Φ άνηκε αυτό κα ι στο 
ηρώισ μ<ης, πσο βοήθη­
σαν όσοι μπήκον αλλα­
γές. Με τη Ρουμανία 0ο 
ήταν δ ιο ψ ο ρ ε ιικ ά  ια 
upayyntu γιατί έχουν άλ­
λο άτι?/', TÓVÍOC ο χ. Κό?,- 
λιας κσι συνέχισε:
‘Τ ο  θέμα είνα» νο η θ ί­
ξουν ελεύθερα, να μην 
αγχΟούν με τη σκέψη ότι 
μπορεί νο γίνουν ιιρ^οια- 
θλπτες Ευρώπης και να 
ε ίνα ι συγκεντρω μένοι 
μόνο στον επόμενό αγώ­
να"-
Α ισ ιό δ ο ξο ς  ε ίν ο ι ο 
Γ ι ώ ργος Kc ρ αν κούνης 
που δήλωσε ιιως ι» Ολ­
λανδοί είναι στο μπρα 
ιης εθντκής που μπορεί 
νο ηάρετ ίη νίκη-πρόκρι­
ση γιο τον ΐελιχό,
‘Ήθελα να υιιοψύγου'- 
με- ιούς Ρουμάνους εξαι- 
τ/ος  των ψ ιλή  Ολων, 
Αντίθετα τώρα εμείς θα 
έχουμε to  πάνω χέρι στην 
εξέδρα", ticte χάρη κι η pi­
an κά ο με'σος ίου  Απόλ­
λωνα Αθηνών,
Ο ι Ολλανδοί
Θο περίμευε κανείς 
πως ο προπονητής της
Ολλανδίας θα ήταν OTO 
γήπεδο ή 0ο έβλεπε στην 
τηλεόραση του αγώνο της 
εθνικής μας με τη Γερμα­
νία.
Ο Χονς Νταρί διος'ευ- 
δονίας όλα ισ προγνω­
σ τικά , ο ρ κ ίσ τη κ ε  να 
μείνει ato ξενοδόχε ίο τ ιι ς 
Ολλανδικής αιιοσιαλ/ί ς 
και ν<ι ξεκσυροσιεί με με­
ρικές ώρες ύπνο. Μήπως 
ο  Χανς Νταρί γνωρίζει 
κάτι που δεν ξέρουμε ο  
μείς ;
“ Γίδα'ϊπν Ελλάδα στο 
μπαράζ με την Αγγλία στο
4-2. Εχουμε ορισμένα 
στοιχεία γ ιι outrív κοι αν­
ίες  ττς δόο ημέρες θο συ­
ζητήσουμε με τους 
συνεργάτες μου τον τρό­
πο που θα παίξουμε.
Νομίζω όΐ* θα είμαστε 
έτοιμοι, άλλωστε θυμά­
μαι ιούς περισσότερους 
ηο ίκ ίες  φυσιογνωμικά. 
Ημασταν οντίπολοι πριν 
από λίγα χρόνια. Είναι 
σχεδόν οι ίδες ομάδες. 
Το θέρο είναι πόσο έχει 
εξελιχθεί κάθε παίκτης 
σε ουίό το διάστημα. Τό­
τε είχαμε νιώσει μια δυ- 
σ ά ρ εο ΐη  έκπ ληξη. 
Ελπίζω τώρα ιο  αποτέλε­
σμα νο είναι διαφορετι­
κ ό "  , τόνισε ο  Χανς 
Νταρί.
Αντίθετα από tov Nto- 
ρί, οι Ολλανδοί παίκτες 
είχαν νο λένε γιο ιον Πα­
ντελή. Κωνσιονπυτδπ που 
ίους έκανε μεγάλη εντύ­
πωση, Αντό που δεν γνω­
ρίζουν' είναι αν 0ο ξεκι­
νήσει στην αρ ισ τερή  
πλευρό ñ στην επίθεση ό ­
πως έπαιξε στα δεύτερο 
ημίχρονο με τους Γερμα­
νούς.
"Γ ια  νο κερδίσεις tn 
Γερμανία διαθέτεις παλό 
καλή ομά«$α", είπε ο Κίκι 
Μσυαόμπο ιης Μηορντο 
χαι συμπλήρωσε: 'Ή  ελ­
ληνική ομάδα συνδυάζει 
δύναμη και τεχνιχή. Ολοι 
γνωρίζουμε πως πρόκει­
ται για evo δύσκολο παι­
χν ίδ ι κα ι δεν έχουμε 
ξεχάσει ra π ευ τε γκολ, 
«ου δεχθήκαμε από mv 
Ελλάδα. Τότε στα μας 
είχαμε στενοχωρηθεί πο­
λύ. Ελπίζω να πάρουμε τη 
ρεβάνς“ .
Ο Βάουτερς
Το μεγάλο αστέρι των 
Ολλανδών και της Ζορα- 
γόσα, Νόρνιιν Βόουίερς, 
μίληοε τόοα για τα ματς 
με τη Ρουμανία όοο κσι 
αυτό με τα αντιπροσω­
πευτικό μας συγκρότημα.
"Ητου σημαντική υπό­
θεση που αηυκλείσαμε 
τους γηπεδσύχους Ρου­
μάνους. Το ιταιιπΛδι ήτον 
δύσκολο γ ια τί παίζομε 
μπροστά αε 2Ü.000 φ ιλά­
θλους των αντιπάλων. Ε­
παιζαν με έναν naí»an 
περιοσότερο.
Εηι πλέον είχον μ α γα ­
ρισμένη αμάδα, γρήγορη
και ερικϊνδυ νη <πηυ επί­
θεση. £ ια  1-0 σι ψ ιδ ια ­
στήκαμε αλλά παίξομε 
έξυπνα oto δεύτερο ημί­
χρονο και νικήσομε*', εί- 
ne ο Β άουτερς  παν 
αποτελεί ίο  μά?ον ιης έ ­
ριδας για ισπανικούς αλ­
λά κ ο ι κ ο λ ικ ο ύ ς  
συλλόγου {Μησρτσελό- 
νο, Αιλέτικο Μοδρ., Μί- 
λανκ.ο,). Και συνέχισε:
"Περιμένω με την Ελ­
λάδα να παίξουμε καλύ­
τερα. Αν συμόεί αυτό 
πιστεύω ότι θα νικήσου­
με. Η ελληνιχη'ομοδα ε ί­
ναι δυνατή και ναμόιω ότι 
όπως κάθε ημιτελικός εί­
ναι ανοικτός oe κόθε α ­
ποτέλεσμα, Είναι θέμα 
ημέρας κοι κούρασης α­
φού όλο ι προέρχονται 
από ta  πρωταθλήματα 
τους. Οποιος και va ne- 
ρόοει otov τελικό δεν θα 
είναι έχ πληξη".
Η Ολλανδία oto μικρο­
σκόπιο...
Oxj μόνο η ηοραδοση 
αλλά και το αγωνιστικό 
στιλ των Ολλανδών, σί­
γουρο είνοι στο υηερ της 
ελληνικής ομάδας, ενσ- 
ψε» τον αγώνα της Τρί­
της. Οι δυο ομάδες, με 
τους ίδιους ηερίπου ηοί- 
χ.ιεςΤ αλλά σε ηλικία 18 
ετών, είχον θρεθεί αντι­
μέτωπες στον “ μ ικρό" 
τελικό του ευρωπαϊκού 
αρτοιαΒλήματος που είχε 
γίνει στην Ελλάδα, όπου 
είχαμε νίκησε με 5-0.
Αγωνιστικά οι Ολλαν­
δοί έξειαν ώριμοι ni a και 
ψυχραιμία, έπαιξαν απλό 
κοι πήραν ία  αποτέλεσμα 
που ήθελαν κόντρα στους 
Ρουμάνους. Στοιχεία του 
παιχνιδιού τους:
- Εφαρμογή του κλασ­
σικού 4-4-2
- Εμφαση στην άμυνα 
όπου υπάρχουν ψηλο ί 
ΐΐοίχτες που καθαρίζουν 
τις σέντρες. Αν τους βά­
λεις όμως τη μπάλα κάτω 
έχουν πρόβλημα.
- Κάθετες μπαλιές από 
το χοψ προς τον Βάοντε· 
ρς κο ι tov  Μαυσάμπα 
πσυ δγαίυει από πίσω.
- Ασφυκτικό ηρέσινγχ 
κάτω  από τη μ εσ α ία  
γραμμή
- Ο παίκτες παυ κάνει 
m διοιρορά είναι ο Βσου- 
τερς, Σίγουρα αυτός θο 
είναι ο πονοκέφαλος ίου 
Γιάννη Κάλλια. Αλιλάζεί 
συνεχώς θέσεις, είναι έ ­
ξυπνος κυι pe όριστη τε­
χνική κατάρτιση, Αεν 
οφήνου τους αντιπάλους 
αμυνιικούς να πάρουν α- 
νόοο.
Πως Οο ποροταχθούν 
ϊπ  Τρίτη: Τζίμι Βαν Φέ- 
σεν, Μέλσισν. Νιιρξ. Ου- 
Vte Κσμποϋι, Β ίλεμς, 
Μηόμελ, Μπρούγκινκ, 
Ρόιζερ, Μουσομπα, Ρόι 
Μ σ κά ι (Ν τε  Π ο ν γ κ ) , 
Βοσυιερς. Αμς>Γ6ολπ εί­
ναι η συμμετοχή ταυ αρ­
χηγού Μ α κά ι που 
τραυματίστηκε και νπο- 
βάλΑετο s οε θεραπεία. Αν 
δεν αποθεραπευτεί θα ξε- 
κτνήσα ο  Ντε Πόνγκ ή 
Νιοτελ.ρόι.
Τα σστέρια ιιις  είιο» ο 
Βοουτερ παο αγωνίζεται 
στην Σαραγόσα, ο Μοο-
σόμπα τμς Μπθ|>ντά, ο 
Μακάι της Τενερίψης, ο 
Μέλστον του Αγιοξ χσ; ο 
Μηρσόγκηκ της Αϊντχά- 
6εν.
Η Ολλ.ονδίσ γιο να 
προκριθεί ηήρε ιην 1η 
θέση σιον έβδομο όμιλο 
με 19 βαθμούς μπροστά 
από την Τουρκία, ιο  Βέλ­
γιο, ΐπν Ουαλία και το 
Σαν Μαρίνο. Παραλίγο 
να ιης  ατοιχίσει η εντός 
έδρας ήττα ο η ό ιη ν  Ουα- 
λ ίο αλλά τελικά πήρε την 
πρόχριοπ χωρίς προ βλή­
ματα.
(·) Παρά jnv κούραση, 
at διεθνείς μας, δοχίμο- 
σαν tnv túxn κσι d io  κο- 
ζπ.Ό του Βουκουρεοίΐόυ 
που βρίσκεποι στο ξευο- 
δαχείόπου διαμένετ η ελ- 
λ η ν ικ ά  αποστολή. 
Εμειναν εκε ί μέχρι ι ις  
τρεις και μισή ια ξημερώ­
ματα. Την ίδια περίπου 
ώρα, τέσσερις διεθνείς 
μος (ΕλευΟςρόπονλος, 
Α ν ίζος, Σφσκιανάκης, 
Μπασινάς} βρίσκονταν 
σε γ ο ν ικ ό  μουσικό στέκι 
ταυ Βουκουρεσιίου.
Ποτοθεμα αυτάσ προ­
πονητής Γ ιάννης Κάλιλιας 
συζήτησε με τους παίκτες 
ιονπριναπότοι,-Εύμα. Σε 
δηλώσεις του ο κ. Κάλ­
λιας τόνισε πως μετά τη 
νίκη εηήτρεψε στους πο­
δοσφαιριστές να βγουν 
σια ξενοδοχείο. “ Αλλσι 
έμεινον, άλλοι βγήκαν 
κσι άλλοί νηερέδο?ι?Λν 
στη χρήση της αδείος. 
Μπροστά μος υπάρχει 
μαις της Τρίιης κι αυτά 
μας απασχολεί*'.
ί*) Ο Τζίοβάνι Τροπα- 
τόνι, ο Λργίκο Σάκι, ο 
Ρίνους Μίκε/ς, cfrxn ορι­
σμένοι μόνο αηά τους ξέ­
νους ΐφοπονητές που 
8píoKovtoj σιο Βοσκού-
Γη κ α ι ύ δ ω ρ  
σ τ ο ν  Π ρ ο τ ά σ ο Φ
Ο χρυσός σκόρερ Γ. 
Καραγκούνης πανηγυ­
ρ ίζει με τον συμπαίκΐη 
toa στον ΠΑΟ από τον 
άλλο μήνα, Γ. Γκοάμα. 
ρέστι s'Ja να ηορακαλασ-
θήσουν νέους παίχτες
ίσος σποίους έχουν πα?.ύ 
καλές συστάσεις. Σιάχας 
τους είναι οι Poujjóvoi π 
ου είνοι κοι πιο φθηνοί. 
Το ξενοδοχεία του Bou- 
κουρεστίου έχουν κστα- 
κλυστεί από μάνατζερ 
από σλόκληριι ιην  Ευρώ­
πη που θέλουν να κλεί- 
οουν  οπό τώρο τα 
σστέρισ τον μέλλοντος.
f1*) Παρά ιην πικρία 
την ήπσ και Γοναποκίει- 
σμά, οι παίκτες της εθνι­
κής Γ ερ μ α ν ία ς
συνέχαρησαν τους δ ι­
κούς μας χσΐ μετά τη λή­
ξη ορισμένοι πήγαν ota 
αποδυτήρια και.ζήτηοου 
vo αλλάξουν φανέλες κά­
τι íidu έγινε. Την ενέρ­
γεια τους σχολίασαν με 
τα καλάτε ρα λόγιο τα μέ­
λη της ελληνικής αποστο­
λής. Ο ι Γ ερ μ α νο ί 
παρέδωοαν μαθήματα ή­
θους.
{·) Λέξή δε μπορούσε 
να αρθρώσει ο  Ρ/χεν, σ 
αρχηγός της γερμανικής 
ομάδας. ‘ 'Τέτοιο οιισ- 
γοιΐιευση δεν είχα νιώ­
σ ε ι” , ήταν το πρώτα 
λόγιο που ψέλλισε στο 
ξεχΌδαχείο- ^ ά ιχ ι ι ι  ε τις 
ευκαιρίες στο ηρτάιο ημί­
χρονο κσι το πληρώσαμε. 
Στο δευιερο ρισχήραμε 
και θα μπαρούοαρε να
δεχθούρε κσ> άλλα τέρ­
ματα. Ομι»>ς θέ?Λμε του­
λάχ ισ τον  να
ισοφαρίσουμε. Η ελληνι­
κή ομάδα mm· τυχερή 
που έβαλε πρώτη γχολ, 
μετά έπαιξε έξυπνο κσι 
κέρδνοε".
Συνέχζκτ σηά την Βη σεπ. 
στικής περιόδου.
o tz. Γοϊτόνος,,,
... σύμφωνα με πληρο­
φορίες zírtnoe από την 
διοίκηση νο ηροβεί στις 
anaportmeç ενέργειες ώ­
στε νο ησρσμείνουν στην 
αμάδα οι Φσσίδης κοι 
ΓΤροτάσοφ.
Γιο τον Ουκρανό το εί­
παμε nopoπάνω. Ενέρ­
γειες γίνονται κοτ ίσως 
μέρα με τπ μέρα να δρο­
μολογηθούν θετικές εξε­
λίξεις. Γιο ιον  Φασίδη ο 
τιρόεδρος Β. Τοαμήΐρος 
ισχυρίσθηκε στην πρό­
σφατη συνέντευξη Τύπου 
ότι ανήκει στο έμψυχο 
δννομ ίκό  της ομάδας 
μιος και το συμβόλαιό 
tou λ.ήγει σ ΐις  31-1 Σ­
Ι 998. Ωστόσο είναι προ­
φανές πως μεταξύ των 
δύο πλευρών υπάρχει σ- 
rcnn συμφωνία, ηον θέ­
λει τον παίκτη ελεύθερο 
ιον  Ιούν ιο  αν δεν  τα 
βρουν στο οικονομικό. 
Κοι όοο αυτό το θέμα 6ev 
κλείνει είναι λ-ογικό να α- 
νοζιιίεκαι κσι λίμπερο.
0  Μ . Νουσιας,..
_τελικό νπονοχώρησε
όχι ως προς την κατάθε­
ση. ποραίίησής ίου οπό 
τη θέσιΐ ιο ν  μόναιζερ της 
ΒΕΡΟΙΑΣ όσο ως προς 
τον χρόνο κοινοποίησης 
της απόφασής ιον. Επι­
θυμία \οο παραμένει ίο 
\χι ασχοληθεί με ιην Π ρ ο - 
ηοντηικπ.
Η Π.ΑΕ δέχΟιίκε το θέ­





διοικητικό α τ έ λ ^  
τέλος της η ε ρ ^ σι’ ^
ν,ες θεωρούντο. *
ρελθόν ίΐλπν »ί0 Λί 
ίω ν ποδοσφοΤ’ ^ |Ρ 
που έχουν σε ουί1 ^  
σε ισχύ. Αιτσ κεί 
ο ία μ οβ ν ια ι δ ^ ν  




νεΡν0σία' . {) ί ^
Ο Μ .Ν ο ύ σ ΐυ ς ^Ρ ^  
ΒΕΡΟΙΑ ότσν ι· ^  ^  
τής της ήταν 
τσου, για νο ηρΛ ι,ιΐ Γ 
με τις γυώσ^« * 
ν111ε1ρίθ χου1ο ^
ρικότμημο· ^  ^ ^
ενδεχόμενο ιω? ,λ&
προπονητής χης 
λιοσας" είνοι ο ί ΐ ·  , 
νος, δηλσδέ 
Ελληνας τεχτηκάς, η 
ΡΟΪΑ τη νέα ιΐερ10̂0 
μην έχει μάναιζερ- ,
Πάντως ο "στρ^11̂  
θεωρεί πετυχημέι1«1 
πα^>ουσία του Νού°|(Γ , 
ΒΕΡΟΙΑ η ο ι ίΚ<ρΙ·**2
]ΐε ιο καλύτερο λόν,° ^  
πΐ συνεργασία ιο^ ' 
γεγονός όυ θεωί^1 ^  
θέση τον μα’νσίνεΡ  ̂
θέλετε του γενικού 
θυντή άκριός α ι ΐο ρ ^  
χαι ίσως ανώτερη 
πέκΛο της τεχνικής Ρ·# 
σίσς, δίν^ι το 
Υίΰ εκτιμήσεις πεΡ^'ν 
πρόσληψης νέου 




και θα γίνουν πιο 
κριμένες.
ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝ Ω ΡΙΜ ΙΑΣ
ΤΡΙΗΜ ΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ 
ΟΑΣΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
6 - 7 - 8  ΙΟΥΝΙΟΥ
ΜΟΝΟΝ 20.000 δρχ. με πρωινό
Δηλώστε εγκαίρως ουμμετο^
.Π λ η ρ ο φ ο ρ ίες  στα γ ρ α φ ε ία  ίο υ  ΚΤΕΛ ■ ^ 
ρας 28  - Β έρο ια
ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΑΛΙΑΡΑ ΠΕΡΕΕΦΟΝΗ - τΗΛ 
2 6 1 0 0  - FAX 2 4950
οηό ιην 1η πεή.
0 νομέ vetar νο ovo- 
«ντοθούν «εηιομέρειές 
rkî . Inv απόφαση του κ_ 
ίπόρτση να öiexöi·




^ϋμψωνα μ £  πΑηροψο- 
Μί'/ρι το τέβος της 
•Αμάδας, η rjéo Δήμο- 
f'ûUa αναμένετα ι να 
ο̂ <ν)ρήοει οε a να κοι νώ- 
zJojœtiKà μεχις υηοψπ- 
^ ϊΠ ίε ς  που θα 
/^ ή ΐρ ίξ ε ι για τους Δή- 
^ü<¡ του Νομού Ημαθίας. 
. ^πρένεται δε να είνοι 
b δξπς πρόσωπα που βα 
^ΟϊπριχΒούν αηό τη 
^  ΔημοκρσιΓο ως υπο- 
■̂'Ψ'Οΐ Δήμαρχοι, τα σ- 
foín ήδη όμως έχουν 
,^ΓΤΑώαει όχι κστέρχο- 
^  Οΐις Δημοτικές εκήο- 
npcóta ως 
ΰ'/Σξήρχηιοΐ:
ûHM0 ! 8ΕΡ0ΙΑΓ. Σκοϋ- 







ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ: Δρι- 
στάς Στέφανος 











ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ: Πα- 
ηαηοστόήου Νίκος 
Να σημειωθεί ότι σιο 
Δήμο Δοβρά δεν έχει ορι* 
ατικοηοιηθεί οκόμπ ο υ- 
ποφήφίος^ που θσ 
υηοστηριχθεί σχόμη οπό 
τη Νέο Δημοκρατία. Mío 
υποστήριξη την οποία 
διεκδικούν πρόοπωο από 
τον γ. Γεώργιο, χπν Πατρί­
δα. τον ΤρίΒοφο και τπ 
Φυτεία.
ΣΤΗ ΒΕΡΟ ΙΑ
Εκθεση με κεραμικά, 
πίνακες και καθρέπτες 
ΜΕΧΡΙ 26 ΜΑ10Υ
Μέχρι την Γρίτη 26 Μοΐου θο διορκέσει η 
^θεοη  του Πέτρου και της Γεωργίας ποπσδο- 
^ούόου με κεραμικό, πίνακες και καθρέπτες που 
Φιλοτεχνούν με Εςχωριστό τρόπο οι όϋο κολΗι- 
^χνες.
Η έκθεση φι/ΊοΣενείτοι στη γκαήερί Ά ρτιο ' της 
^Ροΐος κσι βεπουργείσε ώρες καταστημάτων.
Στη φωτογραφία τττίγμιότυπο οπό τα εγκαί- 
που έγιναν το  περασμένο Σάββατο.
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΤΕΛΕΤΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Γ. ΚΥΠΡΑίΟί
Η Ν.Δ. για 
tnv Ιονική
Α ΓΙΟ Υ  Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Υ  Λ 
ΤΗΛ, 7 0 0 5 0  - 71981 - 3 8 0 * *
Η  δ α π ά νη  μ ια ς  ά ψ ο γ η ς  τελ ε τή ς . 
γ ρ α φ ε ίο  μ α ς  ε ίν α ι η  μ ικ ρ ό τ ε ρ η  H<tl Γ^ 
ο ικ ο ν ο μ ικ ό τ ε ρ η  a l ió  οπ ουδήπ οτε
ΚΑΝΤΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΣ T
ΔΠΡΒΧΝΠΑΑΠΟΡΟ'ι'Σ 
ΔΩΡΕΑΝ ΚΙΒΩΤΙΑ ΟΠΩΝ
ΤΟ ΓΡΑΦΗΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ
Αβήνα ίΑΠΕ)
» ° 1 ^ξεήίζεις στο χώρο 
Ιονικής Τράπεζας σ- 
(r 0>ίάήησον ιη  σύοχεφπ 
^  ^ομεορχών χπς ΝΛ 
ο”  ι Κ οποίες ο εκπρά- 
XOU Κόμμοτας Α- 
^  Σ ηη^ ιω ιόπ ουήος 
^ήγδοηοε την κυ6έρ- 
(. 3π ύ ιι “ έκονε ηοιχνί· 
P t α π ο τέλεσ μ α  
^  χρήμοιο νο έ- 
^  ^αΟεί για τους μι- 
ö̂ t v ö  υτές” .
D ΣπηήιωχόηουΑος
Ομιλία του Υφυπουργού στον 
Πρωθυπουργό Γιώργου Πασχαλίδη, 
στην πανελλήνια έκθεση 
βιβλίου Θεσσαλονίκης
Μιθώντας ο Υφυπουρ­
γός στον πρωθυπουργό 
Γ ιώ ργος Π α σ χα λ ιά ης  
στην ΠανεΛΑήνια Εκθε­
ση Βιβλίου στην παρα­
λία  τη ς  Θεσσαλονίκης 
(Σάββατο 25.5.98) είπε 
μεταξύ άλλων:
"Από τον πάπυρο, τη 
Βίβλο μέχρι χπν κοινή ε­
κτύπωση ομοιόσχημων 
φύλλων χορχιού σε τό ­
μο, το βιβλίο εξυπηρετεί 
την προσπάθεια του αν­
θρώπου να στείλει μηνϋ- 
μ α το  α ν θ εκ τ ικ ό  στο 
χρόνο. Μηνύματα προ­
σωπικά, κοινωνικό, πα- 
νονθρώπινα.
Η ιδέα που γεννά ένα 
βιβλίο είναι το ίδιο συ­
ναρπαστική με την περι­
πέτεια της έκδοσης, τπς 
κυκλοφορίας, της πώλη­
σης και της ανάγνωσής 
του.
Το βιβλίο διασώζουν 
τις ιδέες, τα βιβλία διδά­
σ κουν , ψυχαγω γούν.
%
óianñóO ouv. ktíéouv κοι 
γκρεμίζουν πολιτισμούς.
Λέγετσι πως μια εικόνο 
είναι χίλιες λέξεις. Λέγε-
τσι επίσης πως ςουμε 
στην κοινωνία της γνώ­
σης, στην εποχή της ε ι­
κόνας. Ωστόσο π ιστορία 
απέδειξε πως κάθε επο­
χή αφήνει ηίαω της μερι- 
χές  λ έ ξ ε ις ,  μ ερ ικό  
βιβλία.
0ι άνθρωποι φεύγουν, 
τα υλικά φθείρονται, οι 
εικόνες χάνοντοι. Οι λ έ ­
ξε ις  μένουν χαι ε ίνα ι 
αιώνιες'.
Ν έ α  α π ό  τ η ν  
Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α




μνάσια - Λύκειο Βέ­
ρο ιας διοργσνώ νει 
έκθεση ζωγραφικής 
τη ς  μαθητικά κοίνό- 
τητας στο χώρα του
σχολείου, Κουνασυ- 
ριώτπ Β, σήμερα Τρί­
τη  26 Μσίου. στις 8 
το  βράδυ, =;.
Η παρουσία όλων 
6σ ενθαρρύνει κοι 




Ανακοινώνεται ότι στις 
8 louvíou 1998. ημέρα 
Δευτέρα κσι ώρα 09.Θ0' 
θο διενεργηθούν στο 3ο 
Δημ. Σχολείο Αλεξαν- 
δρειος. εξετάσεις γιο από­
κτηση τίτλου Δημοτικού 
Σχολείου. Στις εξετάσεις 
πυχές μπορούν νσ πά­
ρουν μέρος όσοι στερού­
ντα ι τ ίτλου  και έχουν 
συμπληρώσει χο 16ο έτος 
της ηλικίας τους.
■Αιτήσεις θσ γίνοντοι δε­
κτές στο Γραφείο Πρωτο­
βάθμιος Εκπ/σης 
Αλεξάνδρειας (Μεγ. Αλε­
ξάνδρου 27, 1ος όροφος, 
τηλ. 23.441) με χπν προ­
σκόμιση της Αοχυνομικής 
Ταυτότητας, μέχρι και την 
Παρασκευή 5 Ιουνίου 
1998.
Εντυπα αιτήσεων υηάρ- 
XQUV στο Γραφείο.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ





Το πρόγραμμα  
τω ν δρομοαογίω ν  
τω ν κ τ ε λ  Ημαθίας
είπε ô ti η ΝΔ ιόσσετοι 
υπέρ χπς αποκρατικο­
ποίησης της τράπεζας 
μέσω διεθνούς διογωνι- 
σμαύ κοι μετά οπό μελέ­
τη  οπό δ ιεθ ν ή  
σύμβουλο.
0 κ. Γπηλιωιόπουλος 
κατηγόρησε την κυβέρ­
νηση για πρόχειρη προ­
σέγγιση tou  ζητήμοτος, 
σημειώνοντος ότι κινεί­
ται υπό καθεστώς μόλ>
8£Ρ0ΙΑ · ΟΕΙ/Ν1ΚΚ
6,ΐΡ. ε 4pr. 7.15, 7.5Û. 7.«ίΤ E.Î5. 
R4ST.9. 9Λ5Τ. 1D. 1O.Í0. 10Û5T 11.15. 
11.45Γ.. Τ 1.50. 12.15. 1Î.4ST. 13.10.
13 '¡μ 1Ϊ.50 1Λ.30, 1Û.<Î5T, 15.15.15 
Λ*,. 15 4ST. 17.15.17.4ST 18. 18.¿C.
tfi.47T. 19.30 20.20.21.00
OEI/NIKH - 6£POlA
5 45. 6.10T. 6.15. 6.45. 7.25. 8.00T. B. 15.
8 50 9 00T.-9.30. 5,50. 10 t. 10.50. 11T,
11.50, 12 T. 12.05, 12.SO. 13T. 15.30, 14T.
14 05. 14.45T. 1Ί.50· ™ Μ ιετ- 16·15·
16.50. 171. 17-50. 1flT. 15.50. 19T. 19.45.
• 20.1DT. 20.30. ZV15 
ΝΑΟΥΣΑ - ΒΕΡΟΙΑ
5.15. 7.20. 7.45. «30. 8.30. 9 20, 10.20.
I* 20 12.20, 12.45. 13.20 14.15. 14.45.
15 20 16.20. 17 20 17.45. 18.20. IS. 19-4S. 
20.35
ΝΑΟΥΣΑ · O EI/N IKH
6 1ST 7-2ΘΤ. Β.20Γ. 9 20T. 1O.20Î. 11.20T.
12 20t. 13.29?,. 14.207, 1S.20T. 1B.20T.
17.20?, 1 B.20?. 20 35 
0ΕΣ-Μ1ΚΗ -  NAOYIA 
b 10T 5.00?, 0.Q0T. 10.00T. 11 00?. 1Ζ.Ο0Γ.
13 Ô0T, 14.00?. 14.45?. 16.00?. 17.00T.
15.00t. 19.001,20.30 
ΒΕΡΟΙΑ - NAOYIA
X 30 6 45. 7.05. 7.40, 5.40, 8.55, 9,55. 10.55.
11 $5, 12-50. 13.30. 13 45.13 55 14.50. 
14.45 15.40. 1G.SS. 17 55. 1B-S5. 19.05. 19-55 
ΒΕΡΟΙΑ - ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 
6 00. 7.45. 10.45 12-30. 14 W. 19.00 
ΚΡΥΑ BPVTH - ΒΕΡΟΙΑ 
7.00. 8.50.12 00, 15.30 15 40. 20 
ΒΕΡΟΙΑ - EÛÊIEA 
7 50. 9.30, 11. 12.30.14 «5. 16 
ΒΕΡΟΙΑ - ΜΟΝΟΤΠΙΤΑ 
9.15 13 15 
ΒΕΡΟΙΑ - ΜΑΡΙΝΑ 
7 1Î.30
ΒΕΡΟΙΑ -  f iA IK lÛ
6 J0 12 15. 1S:¿5
ΒΕΡΟΙΑ - ΣΥΚΙΑ 
6 30. 13.10 
ΒΕΡΟΙΑ - ΦΥΎΙΑ 
6150. 14. J9. 19 45
ΒΕΡΟΙΑ - ΜΕΛΙΚΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
6 5 0  8 .1 S N P .9  30. 11.10.13JON.14.40N Π..
16.40. 15.00. ZOCO 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ -ΜΕΛΙΚΗ - ΒΕΡΟΙΑ
6J0N.H. 8.15. 9 30Ν. 11.10. 13.05, 14.20.
16.40, 15.10. 20 Ν
ΒΕΡΟΙΑ - ΚΕΦΑΛΟΧΟΡΙ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
6 30, 12.15. 1430,19 .45  
ΒΕΡΟΙΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑ 
9.05. 13-50
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ · ΚΛΕΙΔΙ · Θ£Ι/ΝΙΚΗ 
7.20 Μ 5Λ·, 9.45.12.30. 14 J0 . 18.50 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΝΗΒ 
7.J0, 10. 14.05, 15, ?9 15 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΕΦΑΛ. - ΒΕΡΟΙΑ 
6 45. 20 15
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - Ε Π Ι» . ΛΟΥΤΡΟ 
5.20, 14.15
ΟΕΓ/ΝΙΚΗ - ΚΛΕΙΔΙ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
8.20. 11.15.1S.50, 16. 19.4? 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ · ΝΕΟΧΟΡΙ 
7.10. 8 20, 12-30. 14. 19 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΠΡΑΠΝΑΔΑ 
640. 9. 1J 14.30, 19.20
ΜΕΛΙΚΗ - ΘΕΙ/Ν ΙΚΗ
6;$
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΟΕΙ/ΝΙΚΗ







Κυκλοφόρησε ο τόμος  
με τα  πρακτικό  
του  Συμποσίου 
για ίη  Μ ακεδονία








λωτικό κοινά του νομού 
ότι μπορεί νο προμηθεύε­
ται φιπά εσωτερικού κσι 
εξωτερικού χώρου καθη­
μερινό οπό τις 9.00 > 
15.<39 π.μ. κοι 17.00 - 
20.00 μ.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Την Πέμπτη το βράδυ 
στις 9 π ώρα συνεδριάζει 
το δημ. συμβούλιο της Α­
λεξάνδρειας. θσ συζητη­
θούν θέματα με ύ -c.it την 
ημερήσια διόιοξη αλλά 
και έκτσκΐα που υυ προ­
κόψουν ηρο ημερπσίος 
δια τάζε ως.
ΓΙΑ ΤΗΝ
Στο ηλαίσιο των εκδοτι­
κών δραστηριοτήτων της 
Δημοτικής Επιχείρησης 
Πολιτισμού, εκδόθηκαν 
κοι δίδονται στη δημοσιό­
τητα τπ ηροκτικό του Συ­
μποσίου Η Μακεδονία 
στο Πέροομα των Αιώ­
νων*
Η έκδοση - που κυκλο­
φορεί σε τέσσερις γλώσ- 
οες - με το ιδ ια ίτερα 
ενδιαφέρον περιεχόμενό 
της, προσδοκά νσ συμ­
βάλλει στην προσπάθεια 
ενίσχυσης των δικοίων 
tou ελληνισμού κοι νο συ« 
νεισφέρει στην ιστορική
ολήθειο.
Το βιβλίο διατίθεται από 
ίη  Δημοτική Επιχείρηση 
Πολιτισμού !Α- Αντωνίόδη 
19, ήος όροφος, τηλ , 
62.548. 22.967) ΚβιΟηότσ 
βιβλιοπωλείο της Βέροιας.
Συγχρόνως με γρήνο­
μούς ρυθμούς προχωρόει 
η έκδοση των πρακτικών 
του Συνεδρίου Μ0 Ελληνι­
σμός της π. ΕΣΣΔ -  Πέρα 
από τις συμπληγόδες" ενώ 
παράλληλα ξεκίνησε η 
διαδικασία έκδοσης του 6' 
τόμου "Βέροια Βυζαντινή 
Πάλη’'μ ε  χπν ευγενική χο- 
ρηγίο της 3Ε.




Την Τρίτη 2 Ιούνίού σας 9.00 μ:μ. στην α ί­
θουσα βεότρου της Χτέγπς Γραμμάτων κσι Τε­
χνών του Δήμου Βέροιας θα πραγματοποιηθεί 
βραδιά κλασικού καί σύγχρονου χο(τού.
Η Σχολή Χορού, της Δημοτικής Επιχείρησης 
Πολιτισμού, θο μας χαρ ίά ίΐ άμορφες στιγμές, 
αποτέλεσμα της δουλειάς κο» της προετοιμα­
σίας ίω ν  μαθητών της. που στην τρυφερή 
ηλικία των παιδικών αλλά και εφηβικών χρό­
νων, αποδεικνύουν περίτρανο ότ? ο χορός ε ί­
να ι ένας διαχρονικός τρόπος έκφρασης κοι 
δημιουργίας.
s- Είσοδος 1.000 δρχ. Εισιτήριο προπωλούντσι 
στην γραμματβία της Δημοτικής Επιχείρησης 
Πολιτισμού, Ωρες 9.00 - 2.00 και 5.50 -  S.30 
μ.μ. Α. Αντωνιάδη 19 - 4ος όροφος » ιη λ . 
£2548,
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ Μ.Σ, 
ΠΡΟΜΗΟΕΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Η θεοτρική ομάδο tou Μ.Σ, Προμηθέα, όίνει 
δύο ηορσστάσεις, την Τετάρτη 5 Ιουνίου κοι την 
Πέμπτη 4 Ιουνίου και ώρα Β.50 μ.μ. στη Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών του Δήμου Βέροίος, με 
την κωμωόίο του Δημήτρη Ψΰό ’Προίκα μου 
ογα πημένη“.
Τις ηοροατόσεις θα τιμήσουν με την ηορουσίο 
τους η κόρη και η εγγονή tou  Δημήτρη Ψαθό.
Καλείτοι το  κοινό της Βέροιας νο παρακολου­
θήσει τις ηοραστάσεις.
ΠΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΤ0Ν  ψ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 65.913
ΪΕΛ.12 ΛΑΟΣ ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΙΟΥ ι5 δ ]
Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΟΥΣΑ, 
Ελπίδες στον Εύοσμο με το 1-0
ΑΓΡ. ΑΣΤΗΡ- ΝΑΟΥΣΑ 1-0. ΟΤσολερίδης 
ελέγχει τη μπάλα ενώ  τον παρακολουθεί ο 
Τ σ ακ ιρ ίθης.
ΑΣΤΕΡΑΣ: Κοοάγκο. 
Γκίλης, Τι'κσς, Κσβάσης, 
Πα ιΐύ κ ωνσταντ ίυο υ, Δε - 






πουλος, Δελίγκος, Παπα- 
πέαιος, ίοκω βίδης, 
Γρπγορίου, Βεκόπαυλος. 
Γρόοσης (S3’ Xartorioo 
λος), Ανδρεοδπς, Κων- 
στονηνίδπς. Χανιουρπς, 
Τσολερίδης (86' Πίτισς).
Μία βολίδα του Ν. Νε- 
ViiSn, του άλλοτε άσσου 
του Ολυμπιακού, έφτανε 
γιο να κρίνει tov αγώνα 
μ ετ α ξύ τ ου ΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑ 
και ιης ΝΑΟΥΣΑΣ,
Στο 8 Γ  ο Ντντίδηζ με­
τά από προσωπική ενέρ­
γεια κυ* ηολύ μακρινό 
οαόι νίκησε ιον Ανοστο- 
σόησυλο, δίνοντας χρώ- 
μο σ ικ  ελπίδες 
παραμονής της ομάδας 
του. Αντίθετα βύθισε τους 
κυανόλευκους ιης Ημα­
θίας στον προβληματι­
σμό, μετοιρέποντός τους 
από επίδοξους κατόχους 
μιας εκ των δύο προνο­
μιούχων θέσεων, σε μα­
χητές επι8ίο>σης γισ την 




45' Και πάλι σΑνδρεά- 
δης αναλαμβάνει ιη  στη­
μένη φάση. Το 
κολ.οτροδηγμένο όμως 
κόρνερ δεν αξιοηοια ο 
αφρούρητος Τσσλερί- 
δπς, που με κεςκιλιά α­
στοχεί ελάχιστα.
6 ί* Βαφνικό οοντ ταυ 
Τσολερίδπ περνά μόλις 
ΟοΐΛ ατιά ίο  τέρμα του 
_________ Κοοόγχο. Την ίδιο κατά-
_  λ ΓΚ Λχιξηετχε τα άουτ του νεα­
ρού δ ιεθνή
Κωνσταντινίδη οτσ 7Γ 
για ιπ ΝΑΟΥΣΑ, όπως 
και του Δήμουστο 77’ για 
τον Αγροτικό Αστέρα.
81’ Ο Νονάδπς όμως
ο
Το μ ο ίς  κυμάνθηκε 
στην μετριότητα, ενώ πο- 
ράλληλ,ο χαρακτη ρίσΟη- 
κε κ ι οπό έλλειψ η 
έμπνευσης. Σημειώθη- 
που ελάχιστες φάσεις 
μπροατά στις δύο εστίες 
αλλά από... "ξύλο" πήγα­
με καλάΐ Πολλές στιγμές 
Οι οντιηολα: επιστράτευ­
σα υ το οτοιχείο της β όνα - 
μης προκεΐμένσυ 
σνακόψοσν ιτςεηιθειικες 
βλέψεις. Λ ίγο ι ποδο­
σφαιριστές προσπάθη­
σαν να παίξουν με την 
μπάλα, κοθώς ο υδείς φά­
νηκα να ευδιοφέρεται γι' 
αυτήν.,. Μοιραίο η ποιό­
τητα του παιχνιδιού όταν 
δεν ήταν οχληρό, άγγιζε 
το αντιαθληυχό κοτ το... 
αντίστροφοί Κάλλιστα Οσ 
μπορούσε να Οτωρηθεί 
ως αποζημίωση για το ί- 
3ιο το ποδόσφαιρο, το 
μοναδικό γχόλ τι ου έκρι­
νε και τρυ αυνάπηση.
ΦΑΣΕΙΣ - ΓΚΟΛ
9' Ο Δοέμας μετά από 
ατομική ενέργεια σεντρά- 
ρε* την κατάλληλη οΐιγ- 
μή. Το πλάσε όμι»ς του 
Μούτσιαυ περνά πάνω ο­
πό το οριζόντιο δοκάρι 
ταυ Λνοσίασόπουλ,ου,
20’ Η ΝΑΟΥΣΑ σπά­
νιά. Ο Ανδρεάδης εκιε- 
λ ε ί φόον?. κα ι ο 
Κωνστανηνίδης αστοχεί
Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ ΕΨ Τ Ε  




ΨΥΛΛΟΥΣ κΧ Χ ζ
ΕΜ ΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ Ν  ΛΥΣΗ 




Καταπολέμηση εντόμων κοι τρω- 
κτίκών σε; Πολυκατοικίες Καιασυν 
μαία. Ξενοδοχεία κ.λ.π.
ΤΗ  Λ . 9 2 6 1 4  - Β Ε Ρ Ο ΙΑ
Αξέχαστες εκδρομές με ία  λεωφορεία 
του Τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ Ημαθίας
Με υπερσύγχρονο δκ5ροψσ. unspu- 
ψωμένα Λεωφορείο κσι με όριστους 
πεπειραμένους οδηγούς, ίο  ΚΤΕΛ Η­
μαθίας, με ίο  τουριστικό γραφείο του. 
αναΛαμόονει εκδρομές, ιόοο στο ε ­
σωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Πράγματι, τα σχόλιο όδων όσων έ­
χουν συμμετάοχει σε εκδρομές με το 
πούλμαν του Τουριστικού Γραφείου 
του ΚΤΕΛ είναι απόλυτο θετικό κοι 
επαινετικό και οναφέρσντοι τόσο 
στην αρτιότητα της οργάνωσης όσο 
και στην μοναδική εξυπηρέτηση των 
εκδρομέων.
Το τηλέφωνα ταυ Τουριστικού 
Γραφείου που ονήκουν στο ΚΤΕΛ 
Ημαθίας είνοί 26.100 ΚΟΙ 22.689. *
1 ΐτη  <ρωνό ένο πανέμορφο και 
υπερσύγχρονο άιόροφο ηούθμαν 
του Τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ Η­
μαθίας.
ΧΑΝΤ ΜΠΟΛ
Σ υγνώ μ η  από Β ο ύ ν ιο β ιις  
γ ια  το υ ς ... ‘ τσ α μ π ο υκ ά δες1
με σούι κεραυνό στέλνει 




...από τους νικιπάς σι 
Νενιίδης, Δούμας και α- 
itó ιη ΝΑΟΥΣΑ οι Τσολε- 
ρίδης, Ανδρεάδης κσι 
Κωνστσνττνΐδης. Αηο|>ά- 
δεκιος mov σ Αθηναίος 
ρέφερυ Βελλιώδης. που 
ηροκόλεσε ηολλά ερ<ύΐη- 
μαιικά με τα σφυρίγματα 
του, γιο το ηο>ς διευθύνει 
αγώνες Α' Εθνικής. Κι- 
τρίνησε τους Γκίλτ>, Μοό- 
τσ ιο, Τσακιρ ίδη . 
Καραμανλή *¡di Ιακ<ο8ί- 
δη> Βεκόησυλο.
Εηειδή όνο από ιο  κύ­
ριο χαρακτηριστικό ενός 
σπουδοίου όνδρα είναι 
να ανογνωρίζει ια  λάθη 
του, ο προπονητής της Ε­
θνικής Νέων της Γιου- 
Υ'κοσλ.οβίας Βεοελίν 
ΒουγιοΒίτς an έδειξε du 
διαθέΐεΐ αυτά ίο  στοιχείο.
^Î£τá τον διακΛπεντα α­
γώνα των Εθνικών ομά­
δων της χώρος ιου και 
της Ελλάδος, που με δική 
του υπαιτιότητα δεν τε­
λείωσε ηοϊέ, 2átnot πα­
ρουσία όλων των 
ομάδων ηου ηήραν μέ­




βικής ομάδας» λίγη ώρα 
μπά τον διοκοηέντα α­
γώνα και Μΐυ στίγμή ηου 
οι απίχποΡ,ες των Εθνι­
κών ομάδων Νέων που 
πήραν μέρος oro τετραε-
Ονές τουρνουό, δειτίνόη­
σαν σε παρακείμενο του 
ΕΑΚ Κορυδαλλ.ου εσιιο- 
ιόρισ, πήρε το λόγο και 
είπε:
"θέλω να ζητήσω συ­
γνώμη από τους διοργα­
νωτές του τουρνουά για 
την απόφασή μου νο £- 
γκίΛίαλεϊψει πομάδα μου 
τον αγώνα με Τΐιν Ελλιά- 
δα. Ομολογώ πως ήτπν 
ένα ατυχές \ε\·ονό<;· Η 
διορ^όνωοη ήταν καΟό- 
άμΌγπ κσι π φιλοξε­
νία που μας επιφύλαξαν 
οι άνθρωποι της Ελ.ληνι- 
κιίς Ομοσπονδίας μονα­
δική. Παρατήρησα άιι το 
επίπεδο ιον χάνι μηόλ 
στην Εδεσσα ίο τελετχαίο 
διάστημα ε'χει βελτιωθεί 
σημαντικά και εύχομαι 
την πρόκριση της Εθνι­
κής ομάδας Νέων στο τε­
λικό του Πανευρωπαϊκού 
Πρωία θλήμστος”.
Σιονς αγώνες του Β’ Ο­
μίλου ιης Α2 Γυναικών 
που έγιναν το Σαββατο­
κύριακα σημειώθηκαν τα 
αποτελέσματα:
Αρίων Πτολ. - ΓΣ Δρό­
μος 10-0, Ζαφετράχης 
Νάουσας - ΕΣΑ Αμύντος 
10-0, Αριστοτέλης Επα­
νομής - Αντισφαίριση
Κοοιοριάς: 31-21- ^  
Αρχέλαος - ΦιλώτΟ1»1




Τρίτο>ν θεο ;υίκπς 
Αρχέλαος: 25-34, $
17'Σερ^χλν - Φιλώϊσς
18· ιΗ Οοθρολογία 1|ίΤ 
τους παραπάνω 
διαμορφώθηκε coÇ
Ζσφειρόκης Νόο1̂  
46, ΑΟ Σερι>ών 3 3 ,° ^  
νοιο Σοτυρ. 33, 
μας 32, Αρίων Πτολ. _ ' 
ΦΣ Αργοναύτες 28« ^  
κεδών θεο,/νίκης 27ι 
λώτος 26, ΕΣΑ Α μ^° 
15, Αριστοτέλης £<1ί,νι 
μής 12, ΓΑΣ
11. Αντισφαίριση 
ριάς 10, Τρίτων Θ & *  
κης 0.
Υπολείπεται ο 
Μακεδών - ΑργονΌ^, 
που θο κρίνει ποιό 01 
πς δυο ομάδες θα 
μείνει στην καχηγορ10· , 
εν λόγω συνάνηΐστϊ ^ 
νει την ερχόμενη 
κή 31-5-1998 στις 
Οι ο γήπεδο τον Εχό^Ι10
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 0 ΦΙΛΙΠΠΟΣ |  
ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ 
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Ο λοκληρώ θηκε το 
Σάββατο στο Δ^κο Πρω­
τάθλημα Πομπαίδων που 






μεγάλη, διαφορά από ίο 
άλλα σωματείο.
Φ ίλιππος 167 1ος, 
ΦΑΣ Νάονοο 122 2ος, 
Ενιπηεας Λησχώρου 104 
3ος, Βέλος 76 4ος, Αρχέ­
λαος 73 5ος, Αλκάας 68 
6ος.
Αναλυτικά τα οιιοτελέ- 
σματο είναι τα εξής: 
1-000 μ. Κορ.: 1η Υφα- 
ττίδου Σοφία 3.13>Ό3, 
4η Καμηρουη Αννο 
3.39'Ό
Ακόντιο: 3π ΥιρανΊίδου 
Σόφια 25’40, 5η Μουγ- 
τοσίδου Νώηπ 21.90 
Μήκος: 9η Κουχουρδή 
Αι^-σ 4.12




(Γκίκο ΙωόΐΛίσ. Σεπάν 
Αννέτα» Χαρούλ.ο Βαστ- 
λουδου, Χαμέλ?Λί Ναρ- 
σίσσο) 3 Ί 3 1’
100 εμπ^ ΙοςΕυΟχ^ηά- 
δι>ς Μίλιος 14 ” 40, 3ος 
Σΐύκας Βαγγ-έλ ης 15*00 
Υ«4ος: 2ος Ευ6η^ηάδης 
Μίλίσς 170, 3ος Κοο- 
χουρδής,ΔημήτΛης 170 
διάκος: 3σς Κούκουρ·- 
δής Δημήτρ*ος 5.95. 9ος
Κοραυοσιος Γιάννης
5.0S
Δτετκος: 6ας Κορβαρ- 
γιώτπς Στούρος 22.60
3.000 Βάδην: 1ος Λε- 
ητσκαρύδης Παύλος 
16' 1 δ’1, 2ος Πα ηα ναστά- 
σης Γιάννης 16*31'% 3ος 
Σιεφσνόπουλος Κτλσιας 
17’20” » 4ος Κουισουρί- 
δης Χάρης 17Τ30”
Σ κ υ τ ά λ η  
4χ'8Θ+150 + 300+ 300 
}=  Ιος 2’40” 0 Συνσχεί- 
ρης Γιάννης, Παποπο- 
στάλαν Τόλης, Ηλιάδης 
Α?έξπς> Μπουκώνης θοτ- 
μάς
Συγχρόνως με το 
δισσ/κό πρ<·>ιάθλημα έγι­
νε καί το πρωτάθλημα 
Πομπαίδων - Παγχορα-
cnikov Β'
Τα σποτελόομαΐα των 
νεαρών αθλητών - αθλη­
τριών είναι ία εξής:
Κορίτεπσ Β’:
Μήκος: 1η Κουπίδου 
Σοφία 4,47, 7π Χριστσ- 
φορίδαυ Δέσποινα 3.94, 
11η Λ ιοκάκου Ελένη 
3.55
*
Μησλσκι; 2η Ζόυυα 
Καοιώνα 34,85, 8 η




60 μ-: 2η \ωα^ 
Xpiotívo 8.65, 3η 
γονόχπ Στέλλα 8·^^' 




κη 9.50, 9π ΥψονΤ^ 
Στεφανία 9.88 
150 μ.: 4η Δουλγτ:ί>:’,: 
Δέσποινα 23.20, 
παλιά να Χρισιίνσ 25· 
600 μ.τ 8η Xotzo*0*  
λου Βολασία 2 ’Ζ6” 0 
ΑΓΟΡΙΑ Β’:
60 μ.: 5ος K ö v i* * f 
Γιώργος S”  15'. 7ος 
λίχας Κώστας 8.77
150 μ.; 1ος 
δης Λάζαρος 21'6Öf 
Ιγυοτιόδπς Qcó8#P° 
23'40
6 0 0 μ .:3 ο ς Χ "Ε ^ ·  
τίαυ Βασίλης 3*1^  ̂
5ος Λ ουκονό ιΐυυλ^ 
Πρόδρομος 3 ’28 
11ος Τζούφρσς
3'59Ό
Μήκος: 6ος ΓιαΧ̂  
τιουλος Δημήτρηζ ^  
12ος r.awouaán 
Γιάννης 3.70 
Μπαλάκι: 5ος Λ ι^  
ηουλος Χρτχπσς 41-
ΑΚΟΥΤΕ ΡΑΔΙΟ 
T Y n O S FM ” 
ΣΤΟΥΣ 99,7 WIHZ
- Ϊ ! ϊΗ  2$ MAIOY 1998
Εγκύκλιος προς 
ιούς ιερείς να 
μην καπνίζουν
Α0Λνο (ΑΠΕ)
Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, έστειλε ε* 
νκΰκΛίο σε όλους τους εφημέριους, βοηθούς 
ί ^κό π ω ν , ιεροκήρυκες, ηγουμένους μονο- 
°^Ριών, με την οποίο δίνει οδηγίες γισ τλυ 
Ε̂ όν<ση και τη  συμπεριφορά τους.
Αλλωστε τσ θέματα αυτά θο συζητηθούν και 
τηγ οημερινή ιερατική σύναξη. που θο 
^ Ει στη Μητρόπολη Αθηνών.
^μψωνα με *την εγκύκλιο ο Αρχιεπίσκοπος, 
^εϊύξύ άλλων, επισημαίνει προς τους ιερείς:
• Να μην εμφανίζονται ρυπαροί, με σ ΐη^ε-
^ntn εμφάνιση. ciañor να φορούν καθαρά κσι
*·°λοοιδερωμένα ράσα.
' f,io μην απλουστεύουν την εμφάνισή τους. 
^ΡοΛείηοντας ίο  εσωτερικά ράσο kcu το  κα­
β ο ύ κ ι,
λ * Να μην σκανδαλίζουν τους πιστούς με τη 
Π ερ ιφ ο ρ ό  τους.
’ Nû κκτελούν o to  ακέραιο to  Λειτουργικά 
^  καθήκοντα.
’ No μην καπνίζουν, να μην αχούν τις "βει- 
|Ανεσ και τα  πάθη to u  κόσμου'να ζουν τέτοίσ 
^ή ηου  να είνα ι σαν να κατοικούν σεγσάΛινο 
**Β.
0 <- Χριστόδουλος τονίζει ιδιαίτερα ¿τι όα 
Ωθήσει τους εφημέριους και «γενικότερα 
κληρικούς στο έργα τους, καθώς ßaof- 
•^üi σ* αμχους.
ϊήίοης, τον ίζε ι ιδιαίτερα Οτι δεν έρχεται ως 
■'^Ρ6ς ή εκδικητής, cflftá  ως πατέρας κοι 






^ Ό κ ό σ ιο υ ς  πίνακες 
^Ρβφικής. σημαντικής 
■ έδωσε errn νεΦΡΟ* 
'̂Κπ κλινική to u  νοσο- 
.ü5lou Κ αβ άλας. ο
,,y<KÔC οτην Ελλάδα 
*.*0 εξωτερικό, κοβο- 
, ^ ζ  ζωγράφος. θέ· 
^ έ π έκ η ς .
* ' π ίνακες θα προ-
.^ΟΒοΟν, με μορφή ο- 
ϊ “ δοτικώ ν δώρων, σε 
καθηγητές ηονεπι- 
¡¡¡¡¡few. διευθυντές κλι- 
>>« ερευνητές κο o no 
^  ^ λ ό δ ο  κσι το  εξω- 
t^ é  οι οποίοι nata- 
<ζν pípoc oto
^ ñ f l iW io  συνέδρ ιο  
.^ο λογ ίος , που γίνε* 
J  Qü̂ c  τ ις  πμέ ρες 
^  Koeáña.
V ^ιος  ο ζωνοόφος- 
JJ'Wrç δήλωσε: *Ναι. 
f̂ Vuoti δώρισα 3ÛÛ έρ- 
/j ^°υ, γιο τους συνέ- 
που ήρθαν σιπν 
0 * * α .  γΓουτή tn v  κο- 
εηιστημονική-ιο- 
! εκδήλωση.
^  η·νοκές μου περί* 
Κάνουν ñ αηεικονί-
ζο υ ν  ο μ ο ρ φ ιές , 
αξιοθέατα και αλησμό­
νητες ‘γω νιές  απο την 
Καβάλα κοι τπ Θάσο. 
Χρειάστηκε νο δουλέψω 
σκληρά επί δύο χρόνια, 
γιο νο Φτιάξω αυτούς 
τους πίνακες, η ου μου 
τους ζήτησε ο διευθυ­
ντής της ΝεφρολΟΥ^ής 
κλινικής Κοβάλσς. Κλ. 
ΚολαΊτζίάης*.
Κοι συνεχίζει: ‘ Είναι 
κάτι το  πολύ θαυμάσιο, 
το μοναδικό θα έΑεγα. 
300 πίνακες γιομάτοι Κο- 
δόλο και Θάσο, νο κο­
σμούν ισάριθμα σπίτια 
επιστημόνων Ελλήνων 
κοι ξένων, θο μπορούσα 
νο ηω, ότι κατά ένα τρό­
πο, ‘περνάμε* το αξιο­
θέατο και τις τουριστικές 
μος ομορφιές οε οικογέ­
νειες. που 6εν τις ήξε­
ραν κι ίσως του χρόνου 
νσ εηιλέξσυν την Κο6ό· 
λο ή τη Θάσο για τις κα­
λ ο κ α ιρ ιν έ ς  δ ιακοπ ές 
τους*.
Είνοι.ίσως. η πρώτη 
φορά, που γίνεται μια τ έ ­




^  τον Α.Σ. "ΦΙΛΙΠΠΟΣ" Βέροιας ουπ- 
 ̂Ζώνεται ηοίς όσοι μαθητές κοι ροθήιρικς 
^ ο τ ΐκ ώ ν  Σχολείων ενδιοφέρονιαι νο σ- 
^έηθαύνμε το όθίιημσ τπςχειροσιρσίρισης
S ^ltnoÀ), μη ορού w o  ενταχθούν στις Ακο- 
τοι> Σιιλλό\Όν.
Ιο ίίεριοσότερες ηίιηροψορίες μπορεπε 
ζ  0,,^u0va»Gcílc oro γροφιείσ του Συλλόγου 
ji^px(üv I, Ιος όροφος, τπλ. 2Ä.455 koj 
^63.
ΛΑΟΙ ΓΕΛ. 13
WWF: Ατελές ο φάκελος 
για την Ολυμπιάδα της Αθήνας
Αθήνο (ΑΠΕ)
Ιημοντικά κενό και πα­
ραλήψεις. διαπιστώνει 
το  WWF Ελλάς στις χω- 
ροθέσεις των έργων νιο 
τους Ολυμηιοκούς Αγώ­
νες του  2004, πέρο από 
τ ις  π ερ ιβ α λ λ ο ν τ ικ έ ς  
touc επιπτώσεις.
Ξεκινώντας οπό τπν ο ι­
κολογικό σημαντική πε­
ριοχή tou Σχοινιά, οτην 
οποίο ε ίχ ε  ανοφ εοθεί
χην προηγούμενη εΟόο-
μόδα κοι π Ελληνική Ορ- 
ν ιθ ο λ ο γ ικ ή  Εταιρετσ. 
οπού ηρσθλέπειοι η κα­
τασκευή κωηπλαίοδρό- 
μ,ου σε έκταση 2.5S0 
στρεμμάτω ν, to  WWF 
Ελλάς φέρνει στη δημο­
σιότητα στοιχείο που ο- 
ποόεικνύουν ότι τσ έργο 
σχεδιόστηκον με χορσ- 
κτηριστική ηροχειράτη-
το ,
Ιυ ν κ ε ^ Ρ 'μ ^ 0, οϋ®ειζ
φ ο ίνετο ι να λαμβάνει 
απ'όψιν ό τι σύμφωνο με 
to  ΠΑ 566 τμήμα της πε­
ριοχής του Σχοινιά, όπου
βσ πραγματοποιηθούν
το έργο, έχει χαρακτηρι­
στεί ωτ νουτικό οχυρό.
Ενα δεύτερο στοιχείο 
αποτελεί η ύπαρξη δύο 
κεροίων χαμηλής συχνό- 
tn to c  του Γενικού Επιτε­
λ ε ίο υ  Ν ο υ τ ικο ύ . το  
οποίο έχει ήδη εκφράσει 
ιη ν  αντίθεσή του στην 
κο το σ κευ ή  τω ν Ολυ- 
μπιαχών εγκαταστάσεων 
στη συγκεκριμένη περιο­
χή- Η μίο κεροίο. ύψους 
300 μέ τρων, όρίοκετοί 
σε απόσταση 200 μ έ­
τρων ΒΑ των σχεδιαζό­
μενων εγκαταστάσεων.
Πρόβλημα, επίσης, θσ 
ηρακύψει, όπως αναφέ­
ρει το WWF. από τις ηα 
ρεμβολες τόσο στην μ ε­
τάδοση των σημάτων 
του πολεμικού Νουτικού 




ται στο πρόγρομ μο της 
ΕΕ NATURA 2000 κοι μό- 
λισιο στην κατηγορία A 
(πρώτης προτεραιότη­
τας) εξαιχίος της μεγά­
λης ίου  σημοσίος για ιη  
διοπικιλότητσ, καθώς και 
γιο τα είδη και τους οικο- 
τόπους που φιλοξενεί.
Με βάση τα ηοροηάνω 
στοιχείο η ΕΟΕ ζήτησε ο ­
πό τη ΔΟΕ να πιέσει τπν 
ελληνική κυβέρνηση νο 
ματαιώσει τη δημιουργίο 
των Ολυμπιακών Εγκα­
ταστάσεων στο Σχοινιά 
και να 6ρει εναλλακτικές 
λύσεις χωροθέτποης. ό ­





•Koflotuxoc ποιος μ 'α ­
γαπά* είναι ο τίτλος ενός 
μακεδονίτικου τραγου­
διού αλλά και του CO με 
16 "αθάνατα" παραδο­
σιακά τραγούδια της Μα­
κεδονίας, που ανέσυρε 
αηό το αρχεία της. κατέ- 
γροψδ σε C0 και κυκλο­
φορεί το Β' Πρόγρομμσ 
του Ραδιοφωνικού στο 
θμού Μακεδονίας της 
ΕΤ-3.
Το νέο CD. την παρα­
γωγή του οποίου χρημα­
τοδότησε π νομορχιοκή 
αυτοδιοίκηση του Κιλκίς, 
ηορουσίοσον στην Ενω­
ση Συντακτών Ημερη­
σ ίω ν Ε φ ημερ ίδω ν 
Μακεδονίας-Θράκης, ο 
γενικός διευθυντής της 
ΕΤ-3 Μ/χόλπς Αλεξον* 
όρίόης. η δ ιευθύντρια 
του Β’ ηρ αγράμματος 
ραδιοφωνίας Βάνσ Χο· 
ραλαμπίόου και ο νο­
μάρχης Κιλκίς Θόδωρος 
Ποραστροτιδης,
Τσ 16 τρογούδα ΤΠζ 
Μακεδονίας είχον ηχο- 
γραφηθεί στις δεκαετίες
του ‘50 κοι ‘60 στα στού­
ντιο του ραδιοσταθμού 
και μεταδόθηκαν a to  
Πλαίσιο εβδομαδια ίας 
εκπομπής με ερμηνευ­
τές τη  Νίτσα Τσίτρο, τον 
Κώστο Κ ουφογιάνκα , 
τπν Ξανθίππη Κσραθανά- 
ση να.
Μετά tnv  ηχογράφηση 
οε CD της ‘φωνής* των 
αυτοονθολογούμενω ν 
ποιητών tnc βεσοολονί­
κης κοι τπν επικείμενη 
κυκλοφορία -επίσης σε 
C0- της ’φωνής* 57 πε- 
ζογράφωντης Θεσσαλο­
νίκης και την έκδοση οε 
Βιθλίσ των εκπομπών 
τεσσάρων ηεζογράφων 
(Κωστπς Μο οκώφ, Ντί- 
νος Χριστιονόηουλος, 
Ν ίκος Μηακόλας, Κώ­
στας Λόχος) to  πολιτι­
στικό Β* πρόγραμμα της 
ΕΡΤ Μακεδονίας τιμά τον 
τίτλο  του χρστικού ρα- 
διοφώνου που -αν θέ­
λει* μπορεί ανεξάρτητο 
αηό στόχους συγκυρια­
κών ακροαματικοτήτων 
νσ συμθόπει κοι σε υψη­
λότερους κοι διαχρονι­
κούς στόχους.
"Stop" σ το  Β ιά γκ ρ α  
κα ι σ το  Π ερ ο ύ
Λίμα (ΑΠΕ)
Τα Υπουργείο Υγείας του Περού αποφάσισε 
την επιβολή προστίμου ύψους Λ.300 σόλ (ASS 
δολαρίων) ¿vavtfov κάθε πωλητή του περι­
βόητου χαπιού “διάγκρα“, για την  αντιμετώπι­
ση της ανδρικής ανικανότητας, η εισογίω,'ή 
του οποίου δεν  έχε) εγχριΟεί ακόμη επίσημο 
στη χώρσ.
Το Υπουργείο εξήγποε ότι λαμβάνει το  μέτρο 
cu tó  με σχόχο τη διαφύλαξη της υγείας του 
πληθυσμού , εν  αναμονή της έκδοσης νόμιμης 
άδειας γιο την κυκλοφορία ταυ φαρμάκου στο 
Περού.
Η όΰεια αυτή, εαν τελικά δοθεί, αναμένετοι 
τον προσεχή Αύγουστο, Εξι άνθρωποι που χρη­
σιμοποιούσαν τσ "διάγκρα·' έχασαν to  ζωή 
τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που 
καθιστά οοΦές ότ» τα φάρμακο πρέπει νο  χο- 
p n y tlto i κα ινό  λαμΟάνετοι με τη μενολύτερη 
τη»φύλαξη, λόγω των ηαρενεργειών του.
Δ η μ ο π ρ α σ ί α
ι ρ ι ε τ ώ ν
ο μ ο λ ό γ ω ν
Αθήνο (ΑΠΕ)
Με επιτυχία κσι μικρή 
πτωτική τόση των επιτο­
κίων προγμαιοηοιήθπκε 
σήμερα η όπμοπροσίο 
3ετών ομολόγων σταθε­
ρού επιτοκίου, ύψους $0 
δΓΟ.δρχ., μέσω των βοσι- 
κών διοπραγμοτευτών 
αγοράς (επιλεγμένων ε ­
μπορικών τροηεζών).
Υποβλήθηκαν από τις 
τράπεζες ησλλοπλόσιες 
π ροσφορές (238 
όισ.δρχ.) κι έγιναν δ ε ­
κτές οπό το υπουργείο 
οικονομικών προσφορές 
63 όισ.δρχ.
Γο μέοο στσθμικό επι­
τό κ ιο  δ ιαμορφ ώ θηκε 
στο 9.65Υο. σε επίπεδο 
δηλαδή χομπλότερο α­
πό το επιτόκιο του ορι- 
σθέντ ος τοκομεριδίου 
(ετήσιο κουπόνι 9,7%),
ενώ πτον κοι χουπλότε- 
ρο οπό την προηγούμε­
νη δημοπρασία 3ετών 
ομολόγων ηέρυοι τον Ο­
κτώβριο. ότον το μέσο 
στοθμικό επιτόκιο ήτον 
10%. Η διοκύμανση των 
επιτοκίων που προσφέρ- 
Οηκαν σήμερο. ήχου της 
τάξης των 0,104 εκοτο- 
οπαίων μονάδων.
Σημειω τέου ό τ ι δεν 
δόθηκε σηό το υπουρ­
γείο Οικονομικών χομιά 






ΟΣΑ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ
Αηό εκτ ιμ ήσ ε ις  του 
ΓΕΝ. το κόστος απομά­
κρυνσης της κεραίος υ ­
πολογίζεται σε τρίο δις 
όρχ κσι δεν εχει npoSíte- 
Φθεί στον προϋπολογι­
σμό των έργων.
Το ποσό κο.λείιοι να 
καλύψει εξ ολοκλήρου 
το ΥΓίΕΧΟΔΕ, ενώ παράλ­
ληλο θο πρέπει va napa» 
χωρηθεί στο Πολεμικό 
Νουτικό αντίστοιχη έ ­
κταση με κατάλληλο ε · 
δοφίκό χορακτπρισχικά 
γι σ την εγκοτάστοση 
της νέας κεραίος.
Υπενθυμίζεται, πως η 
Ελληνική Ορνιθσλογική 
Ετοιρεία έστειλε τσ στοι­
χείο γιο την οικολογική 
σπμοσίο του Σχοινιά οτη 
Διεθνή Ολυμπιοκή Επι­
τροπή. η οποίο ομέσως 
οπόντηοε ηως Θα το λά­
βει πολύ σοβαρά και ότ; 
Θο χειριστεί κοτάλληλο 
το Θέμα.
Ανάμεσα στο στο«εϊο 
που οηέσ ιειλε η ΕΟΕ ιπη 
Û0E ανοφέρετοι ηως ο 
Σχοινιός είνο ι περιοχή 
μεγάλης σημασίας γιο 
τπν προστοοίσ της Φύ· 
σηςστηύ Ευρώπη ko] πε­
ρ ιλ α μ β ά ν ετα ι o to  
πρόγραμμα της Ευρω­
παϊκής Ενωσης COBÍJE.
Πατέρας 35 παιδιών— 
Θέλει και άλλο
Ενας 7Αχρονος αγρότης 
που ζεί σε μιο υποβαθμι­
σμένη περιοχή της Ον­
δούρας . είνοι ηοτέρος 35 
παιδιών κοι δηλώνει οτι 
έχει σκόμη όλη τπν ενέρ­
γεια yja νο οποκχήαει κοι 
άλλο κοι ουτά το οηοόει- 
κνύει το γεγονός oti π σύ­
ζυγός του είνοι έγκυος, ο 
Γάντος Ποατόρ Μ πάκο, 
που έχει ζήοει όλη του τη 
ζωή στο χωριό ΧονσεψΓου, 
S0 χιλιόμετρα νότια της 
Τεγκουοιγκσληο. δήλωσε 
οτι το μεγαλύτερο ποιδί 
χου είναι 51 χρόνων κσι το 
μιρχότερο μόλις 3 μηνών, 
Η μεγάλης κυκλοφορίας 
εφημερίδα της Ονδούρας 
"Λσ αρένοσ- γράφει οτι 
δήλωσε ο Μπάκα *Εχω ο­
ποφα οίσει νο χαρίσω πολ­
λά παιδιά στη χώρο μου", 
0 74χρονος ανρότης. ηομ 
έχει 40 ενΥόνιο κσι 10 δι­
σέγγονο, έχει οηοκτήοπ 
ία  18 πρώτα παιδιά του 
απο την πρώτη του σύζυ­
γο. ο οποίο πέΟσνε το 
1979. οκτώ με τη δεύτερη 
συζυνό του Κριστινα Κο- 
ράτο η οποία είνοι μόλις 
35 χρόνων κοι εννέα εξώ­
γαμα. - Τα 9 εξώγαμο χο 
οοεκίησα »ις φάρες που 
ξεστράττιοο* δήλωσε χα­




Μια γυνσίκα που ισχυρί­
ζεται oTt είνοι η "Μσντόνο 
των ζώων", τόροξε για λ ί­
γο την ανοικτή λειτουργία 
που τέλεοε ο Πάπας οτο 
Τορίνο. Η μεοήλιξ. βρι- 
σκόνταν στην πρώτη σει­
ρά του πλήθους που είχε 
συγκεντρωθεί γ>α να πα­
ρακολουθήσει την λε ι­
τουργία του Πάπα, όταν 
άρχιοε νο χρουγήζει αμέ­
σως μόηις άρχισε π τελε­
τή. Τπν ώρα που οι 
αστυνομικοί την ΟΠΟμό- 
κρυνον ano το χώρο της 
τελετής εκείνη φώνσζε 
"Είμαι π Μσντόνο των 
ζώων* κοι άλλες φράσεις 
για την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων των ζώων. *
Δεν είναι συτή πραγματι­
κή Εκκληοίο, π ηραγμοτι» 
κή Εκκλησία πρέπει νσ 
δίνει συγχώρηση 1 κραύ­
γαζε η γυανίκο Κοτά την 
απομάκρυνση τ^ς σπο το 
χώρο της τελετής εκείνη 
κουνούσε μια εηιρτολή 
που ήθελε , όπως δηλίοσε 
στη συνέ^ιο, νο ηαρσδώ- 
οει στον 78χρσνο ηοιμένο 
της ρωμαιοκαθολικής εκ- 
κλησίος, ο οποίος βρισκό­
ταν ano εκε ίνη  οε 
οηόστοση μόλις 10 μέ­
τρων * Το μόνα na j βέλω 
ςϊναι va άώοω αυτό το 
γρόμμα στον Πάπα. Πάρτε 
τα χέρια οας οπσ πάνω 
μου", στρίγγλιζε π ιταλίόη
ηρωτού nra αστυνομικός 
της κΑείσεί το στόμα με το 
χέρι της.
Πού £(ναι ο τσάρλι Γην;
0 γνωστός σμερικονός 
ηθοποιός Τσάρλι Σην, 
πρωταγωνιστής των τα ι­
νιών "Πλατούν - κσι ουώλ 
Σιρητ’ . εισήχθη κοι πάλι 
σε ένο κέντρο αποκοτά» 
στάσης ναρκομανών, μια 
ημέρα αφότου έφυγε απα 
το συγκεκριμένο κέντρο 
κοι συνελήφθη απο αστυ­
νομικούς. οι ση οίοι τον 
οόήγησον σε νοσοκομείο 
της περιοχής, μετέδωσαν 
σήμερα Το μέσα ενημε- 
ρώοης. 0 32χρονος ηθο­
ποιός. εισήχθη γιο πρώτη 
φορά ο ιο  συγκεκριμένο 
κέντρο στο Μαλιμπαύ την 
Ποροοχευή, μετά σπο σύ- 
ττμη παραμονή σε νοσο­
κομ είο . όπου είχε 
ειοαχθεί tnv Πέμπτη μετσ 
την λήψη υπερβολικής 
δόσης ναρκωτικών, Το 
προσωπικό του κέντρου 
σπσκοτάστσοης ενημέ­
ρωσε Τον Σερίφη οτι α 
Σην έφυγε νωρίς το ηρωι 
του Σαββάτου οποτο κέ­
ντρο με μιο μαύρη λιμου- 
ζίνο προς όγνωοχη 
καττυθύνοη. Οι ocrtuvoui- 
κοι εντόηιοον τη λιμού ζί- 
\*a ¿οι μ ίσο σε συτήν τον 
τσαρήΐ tnv ·  ςτκ róóv ο νσί- 
οθητσ*. Λυεσως tov  μετέ- 
φερον oro νοοοκομείο 
του Λος ΑνζΤίλές "Κέδροι
rou Σινά". Εκπρόσωπος 
του νοσοκομείου διέψεϋ- 
οε την εισάγω ^ τηυ Σην 
οε αυτό. Ραδιοτηλεοπτι­
κοί σταθμοί μετέδωσαν 
στη συνέχει ο οτι o tnv  με* 
τοφέρθηκε εκ νέου στα 
κέντρο αηοκστάσταοης. 
Παραμένει αδιευκρίνιστο 
τ ί είδους ναρκωτικό ή 
οκεύηομα είχε χρήσιμο* 
ποιήοει ο Σπν, αλλά tnv 
Πέμίηη όταν μετέβεί στο 
Ιατρικό Κέντρο Ρόμηλς 
στο Θάουζεντ Οοκς ηαρο- 
ηονέθηκε οτι τρέμουν το 
χέρια tou και έχει ηρο- 
δλήμοτο Οάδισης. Σε συ- 
ν έν ετυ ξη  τύπου που 
πσρεχώρσηε ο ηστίρος 
του ο επίσης γνωστός η ­
θοποιός Μάρτιν Σην είχε· 
δηλώσει’' Ορίακσμαατε 
πλέον στο οτόδιο της α­
νάκαμψης. Ελπίζω οτι θα 
ονσρρώοει KovoviKá'. a 
νεαρός Σην ηέρυοι τον 
Ιούνιο καταδικάοηκε οε ε ­
νός έτους φυλάκιση με α ­
ναστολή γιο επίθεοη και 
ξυλοδαρμό της τότε φ ί­
λης του. Επίσης είχε υπο­
χρεωθεί να καταβάλει 
χρηματική οηοζημιώση 
οτην κοπέλα και να παρά­
σχει 300 ώρες κοινωνικής 
εργασίας, "τότε κατά ιηυ 
εκδίκαση της. υπόθεσης η 
άϋι,ήγορος της. κοπέλας 
είχε δηλώοπ οη  ο τοόπλι 
Σην την ξυηοκόπηοε ενω 
ήταν πολύ μεθυσμένος.
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Ψ υ χ ι κ ή  u y e i a  κ α ι  
Μ έ σ α  Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς
Αθήνο (ΑΠΕ)
Ολοκληρώθηκε σειρά εκδηλώσεων * συζητήσεων με Θέμα "Ψυχική υγείο και MME" ηου ¿οργανώ­
θηκαν οπό την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρία και την ΕΣΗΕΑ με τη συνεργασία του ελληνικού κλάδου 
της Παγκόσμιας Οργάνωσης γιο την ψυχοκοίνωνιχή οηοκατόσ τόση.
Γτη συζήτηση, στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ. εξετάστηκε το  θέμα "ο  δημοσιογράφος ονχιμέτωηοζ με 
την "ψυχιατρική είδηση" κοι το δεοντολογικό προβλήματα οπό τη μεριά των δημοσιογράφων και των 
ψυχίατρων".
Τόσο ο αστυνομικός συντάκτης Πάνος Σόμηολος. όσο κοι η δημοσιογράφος £λ. Μπουρτσίδου στις 
εισηγήσεις του επεσήμονον δετικά την πρόσφατη έγκριση σπό τους δημοσιογράφους του κωδικό 
δεοντολογ/ος. στον οηοίο ηροβλέπετοι πώς ο δημοσιογράφος οφείλει να αντιμετωπίζει με όιακριτι* 
κότητσ κοι υπευθυνότητα τους πολίτες με ψυχικά προβλήματα ή όταν βρίσκονται σε καταστάσεις 
πένθους κοι οδύνης.
0 κ. Σόμηολος τόνισε πως η αντιμετώπιση ατόμων με ψυχικά προβλήματα πρεηει να γίνεται με 
λεπτούς χειρισμούς, ο ι υποθέσεις τους να περνούν στα "ψ ιλά" των μέσων στο οποία εργάζονται ή 
κοι νσ μην οναψέροντοι καθόλου όταν δεν υπάρχει λόγος, διά τ ι μια ακατάλληλη αντιμετώπιση από 
την πλευρά ίω ν  δημοσιογράφων μπορεί νο δημιουργήσει ηροβλήμοτα σοβαρά στους ίδιους τους 
ασθενείς αλλά και στην οικογένεια τους,
Η κ. Μπουρτοίδου τόνισε πως οι δημοσιογράφοι κατά την άσκηση τπς δουλειάς τους δεν θα πρέπει 
να βγάζουν ιατρικά συμπεράσματα και να εκθέτουν τους ψυχικά νοσούντες ασυλλόγιστο μέσα αηό 
εκπομπές ή αηό τις σελίδες των εντύπων τους.
Ο καθηγητής της Ψυχιατρικής θλάσης Τομαρός εηεσήμσνε πως-δημοσιογράφοί xor ψυχίατροι πρέηε ι 
νο Πομβάνουν υπόψη τους δϊια θέματα: την αντικειμενική ενημέρωση αφενός και αφετέρου την 
αηοψυγή σ ιγματισμού του ασθενούς.
Επεοήμανε επίσης πως οτον Ιατρικά Σύλλογο υπάρχει ένας δεκάλογος γιο όσους ^ιοτροϋς συμμε­
τέχουν σε εκπομπές στα MME και σ οποίος προβλέπει την εμφάνιση του γιατρού στσ MME μόνο 
πρακειμένου νο μιλήσει γιο θέματα της ειδικότητάς του. νο μην ηροθσίνειοε διαγνώσεις και θεραπείες 
με βόση ία  ελλιπή στοιχείο που προκύπτουν αηό ένο ρεπορτάζ, να μην κάνει διαφήμιση t o u  ίδισυ 
κοι νσ λσμδόνει μέτρο γιο το  ιατρικό απόρρητο.
0  κ. Τομοράς εηεσήμσνε επίσης πως η προβολή'ενός ψυχικά νοσούντος αηό τα MME μπορεί νσ 
συμβάλει στην υποτροπή τπς κατάστασης του ασθενούς ή να tou  δημιουργήσει μεγαλύτερο στρές.
· :- WeM
Ε π ενδ ύ σ εις  γ ια  τ η ν  κ α τα σ κ ευ ή  
to u  α γω γ ο ύ  φ υ σ ικ ο ύ  α ερ ιο ύ  
από τ η  Β ο υ λ γ α ρ ία  σ τη ν  ΕλλάδΟ
Σόφια (ΑΠΕ>
0  αρμόδιος δημόσ ιο ί οργανισμός της Βουλγαρίας Τ’Μηουλγόργι<αΓ. 
επενδύσει περίπου 85 δισεκατομμύρια λέβο (85 εκοτ. γερμανικά ράΡ*° 
για την ολοκλήρωση του  αγωγού γίο τράνζιτ διέλέυσh - to o  · poM*1* 1 
Φυσικού αερίου προς την Ελλάδα, π διαδρομή του οποίου τώρα 
ητετσι στην επικράτεια της Βουλγαρίας με κενό μήκόυζ110 χιλιόμετρ^ν 
μεταξύ των πόλεων Π άρα  Ζαγορά και ίχτιμάν.
Την σχετική δ ιάταξη ενέκρ ινε το  υπουργικό συμβούλιο της χώραί>Ψ* 
απόφαση του οποίου το  εμπορικό κέρδος του "Μπο υλγάργκαζ" ουξάθπ- 
κε σπο η σε 11 & μ ε  σκοπό νσ συγκεντρωθούν τα α παιτούμενα κ·εφάλ^1<5.
Το επενδυτικό πρόγραμμα χου δημόσιου οργανισμού προβλέπει 
την-ολοκλήρωση της ελλειπούς διαδρομής; απο δέκο^χιλιάμετρά ^  
Ησωλήνσ' για την  τράνζίχ μεταφορά του ρώσιχού αερίου ηρος χο:Τ0^ ’ 
κϊο.
Υπενθυμίζεται ό τ ι η δουλγορίο ανέλαβε την  υποχρέωση νσ ολοκληρ^’ 
σει το  δίκτυο μεταφοράς του ρώσικου αερίου* προς τρ ίτες χώρες 0*° 
πλαίσιο των συμφωνιών, ζ κ  οποίες υπέγραψαν στα τέλη ταυ ήερασ^' 
νου Απριλίου στη Σόφια ο αντιπρόεδρος της χυβέρνησ η< Ευγένι WW 
κορ τζ ίεφ  και ο πρόεδρος τη ς  ρωσικής επιχείρησης "Γκάζηρόμ11 
Βιάχιρειρ.
I
Κερδίζουν έδαφος οι υπέρμαχοΐ 
του "Ευρώ" στη Μ. Βρετανία
Οικογενειακό επίδομα και 
για τους δύο συζύγους;
ΑΟήνο (ΑΠΕ>
Αντισυνταγματική κρΕ 
Sruç, κσιό πλεισψηφία. α­
ηό τμήμα του Συμβουλίου 
Επικράτειας, η χορήγηση 
χου οικογενειακού επιδό­
ματος. σε ένσ μόνον των 
συζύγων δημοσίων υπαλ­
λήλων κοι TD ζήτημα ηα- 
ραπ έμηετσ ι -λόγω 
ενδισφέροντος-σιην ολο­
μέλεια του ονωτήτου δ ι­
καστηρίου,
Αξιοσημείωτο είνσι ότι 
με πολοιότερες αποΦά- 
ocie του το ΓΙΕ είχε κρίνει, 
κοτ- αντίθεση προς ό,τ> έ- 
κρίνον αποφάσεις της ο ­
λομέλε ιας του Αρείον 
Πάγου, άτ* ίο  οικογενεια­
κό εηίάομσ έχει κοινωνικό 
χαρακτήρα και όυ είναι 
συνταγματικό ανεκτός ο 
περιορισμός της χορήγη­
σης στον ένο αηό τους 
συζύγους.
Η οπόφσοπ αυτή. συνε­
πώς είναι αντίθετη npoc
ά.τι είχε ναμολογηθεί πα- 
Ααιάχερο οπό το ίδιο τσ 
ΣτΕ. Ειδικότερο. Με μειο­
ψηφία μιας ψήφου,χρίθη- 
χε αηό το  ΓτΕ ότι οι 
ρυθμίσεις του Η.1505/ΘΡ 
{Μισθολόγιο δημοσίων Υ­
παλλήλων). που προβλέ­
πουν την καταβολή χου 
οικογενειοκού επιδόμα­
τος οε έναν από τους συ­
ζύγους Ιή καχοβολή του 
μισού ποσού οε καθένα 
οπό τους συζύγους) είναι 
αντισυνταγματικές . γιατί 
προσκρούουν στη διάτα­
ξη του όρθρ. 2 \  του Συ­
ντάγματος, ηου
προστατεύει τον γόμο, 
την οικογένεια, την μπ- 
ιρότηίσ κοι την παιδική 
πλΙΚίο.
Σύμφωνο με τις παρα­
δοχές της απόφασης, το 
οικογενειακά επίδομα α­
ποβλέπω στην ενίσχυση 
του εργαζόμενου που συ­
νάπτει γόμα, γιο νο αντι­
μετωπίσει τα πρόσθετα 
οικονομικό .βάρη τπς οικο­
γένειας. για τη όημιουργίο 
τπς οποίας συμπράττουν 
αμφστεροι οι σύζυγοι.
Συνεπώς - κρίνει το ΣτΕ 
- το επίδομα λειτουργεί 
ω< κίνητρο και προσαυξά­
νει τον μισθό μετά την τ έ ­
λεση γόμου κοι ο κοινός 
νομοθέτπς 5εν μπορεί νσ 
προβαίνει σε διακρίσεις 
μετοξύ των συζύγων, ώ­
στε να κότα βάλλεται συτό 
μόνον στον ένα ίων συζύ- 
νων, κατ' επιλογή, π κοτό 
το ήμισυ κοι στους δύο 
συζύνους.
Η οριστική απόφαση για 
το  επίμαχο ζήτημα θα λπ- 
φθεί από την ολομέλεια 
χου ΣτΕ, όπου παραπέμ- 
Φθηκε π υπόθεση. Αν εηι*
κυρω θεί οπό την 
ολομέλεια ίου ΣτΕ η οπό- 
Φσση . τότε όΐανοίγεται 
δρόμος γΐσ την καταβολή 
του οικογενειακού εηιόό-* 
μστος σε όλους τους δη­
μοσίους υπαλλήλους που 
τους είχε ηερικοπεί ίγιστί 
είχαν συζύγους oto δημό­
σιο Λ τον ευρύτερο δημό­
σιο τομέα), τουλάχιστον 
μέχρι την τροποποίηση 
του N.150S/84 (Μιοθολά­
γιο Δημοσίων Υπαλλήλων 
ΐ .
Τα Μισθολόγιο των Δη­
μοσίων Υπαλλήλων τρο­
ποποιήθηκε σπό πέρυσι 
Ι97) και to  οικογενεικοό 
επίδαμο έχει χορακχπρι- 
σθεί σίκονενειακή παροχή 
κοι καταβάλλεται ctav έ ­
να μόνον των δημοσίων 
υπαλλήλων.
Λονδίνο (ΑΠΕ1
Με ποσοστό 43 * στο‘ό­
χι-, έπεσαν κάτω σπό το 
ποσοστό χου 50* οι Βρε- 
τανοί ηου αντιδρούν στην 
εφαρμογή του ενιαίου ευ­
ρωπαϊκού νομίσματος, ε ­
νώ αντίθετα οι υπέρμσχοι 
του ευρώ κερδίζουν έδα­
φος, προκύπτει οηό τη 
δημοσκόπηση τα αποτε­
λέσματα της οποίας δημο­
σιεύονται οε Φύλλο της 
εφημερίδας Γκάρνχισν.
Σύμφωνα με ιη  μηνιαίο 
σφυγμομέτρηση τπς ICM. 
ίο  34* των ερωντηθέ- 
ντων εκφράζετα ι υπέρ 
ίου  ευρώ ίέναντι ποσο* 
ατού 25* τον περασμένο 
μήνα), ενώ or πολέμιοι 
του μέτρου μετρήθηκαν 
στο 43%. εφανίξοντας υ-
ποκώρηαη κατά 13 ποσο­
στιαίες μονάδες, εν σχέσε 
ι με ίο  ποοοστό που περα­
σμένου μήνα.
Οι «αναποφάσιστοι τον 
Μάιο πέρασαν ατο 175 έ ­
ναντι 13% που ήταν το α­
ντίστοιχο ποσοστό τον Α­
πρίλιο.
'Οπως εκτιμά η εφημε- 
ρϊδο. ο υποστήριξη ατο 
Ευρώ δεν ήταν τόσο ου- 
ξημένη κομίσ άλλη φορά 
μέσα οχα τρίο τελευταία 
χρόνιο.
Σύμφωνα με τα ίδιο άρ­
θρο. αιτίσ της ευνοϊκής 
τούτης εξέλιξης θα πρέ­
πει μάλλον νσ θεωρείται 
η πρόσφατη εηίοπμη ανα­
κοίνωση 11 εταίρων της 
Εξ για την έναρξη της κυ­
κλοφορίας του ευρώ από
τό ερχόμενο έτος.
Η αντίθεση στο 
ξοκαλουθείνα είναι <& 
τό μεγάλη στις ιό ξέ^ ' 




σμένπ, καθώς παρΟ^Ρ* 
toi ητώση στο αντίσ1̂  
ηοαοστό - οηό 75^ 
Απρίλιο σχο 60%. _ ..
Το θέμα tou ευρώ ^ 
ψανίζεται να διχάζω ^
και περισσότερο το
μα. Ενδεικτική είναι η







Γιπ tnv πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
l¿£Ι^ ικό ς  Παιδικός Σταθμός Βέροιας, ανοκοινώνει δα βο ηροσλόβει^  ορισμένου χρόνου, 2 στόμα για tnv κόλυΨηεραιααχώνονογκωντου S ηαιΰυτούΣτσθμο ̂ Βέρο·ας; ΰο«ραοηο




Ειδικότητα ApiP. Ειδικότητο - Τνηικά npooôuxa χρονική
Βοηθητικό
προσωπικό
2 ΑηοΛυτηριο tprtoífou ηιμνοαίαυ η ύημοϊΐκού
oxoñílou viootwJc που αποφοίτησαν μ£χρι to i960
B μήνες
ΛϋΓΐ0ΨΛΦΐοι πρέπει να έχουν ηλΡόσ 18 έως 6$ ετών, „ Λ. * λ
¿¡¡J°Wq»oi δεν ηρέπτ. έχουν κώλυμα κατό ιο όρθρο 22 τσυ Υπαλληλικού ‘
λ . δικαστική απαγόρευση), με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του όρθρον 4 του Μ. 2207/199 .
¿^«φερόμενοι μπτφούν να uno6anfloovofw>an στο VPotwfa της ϋηηήτοίσς,^Υΐι»υΐι0λ£ως 5,Κ Χ ο Ιίίν ω ο η τ  
Γλοϊ ημερώνΤπου ορχίζε. οηό tnv επόμενη ημέρσιηςτελίσιαίοςδημοσιευοηςτης ποροώοος ονοκοίνωβης
["«ς εφημε ρίβ£·ς.
Ι ώΐατρερόμενσι μοζ! με tnv οίτηοή ταυς πρέπει να υποθώλΛσυν το εξής δικοιολσγπηκα;
*)·κυραμένο φωτοα'.'χιγροφο των δύα όψεων της aouiwpjKiic τοι/τότητας.
\  *rirKup6>p£vo φωτοαντίγραφο tau Οτήου σπουδών τους.
ί,ϋ*δϊοηοιητιχό ΟΑΕΔ (μόνο εάν επικαλούντοι tnv ιδιότητσ του μακροχρονίώςονέργου. δππ. 1? κοι nfuov μήνες να 
/ “'Κργο,Κ
%'iJjr0|iomnK0οικογενειακήςχαιόστοσηςτου irtpexi π ιης ΚοινότηταςσιοΔημοτσλόγιοτου οπαίου ετναι γρομμ νοι, 
ι  „ ι° να Φαίνεται κοι η ελληνική ιθαγενεκι. , .  ,
Ν ώ ? βΐίνΓι βήλωαπ Ν. 1599/86 6ώ  είναι άνεργοι ή ονεπόγγελτοι cmv n^oft
© W  δπό οπουδήποτε πηγή, πόσο είναι αυτά οε ετήσιο Scan μέχρι κοι ww T? « ic? m h r2 S iS i
^ Λ ^ θ ά λ ε ! φορολογική δήλωση, θο πρέπει νο μηοδσλλαυν κοι ε π π ω ρ ω μ ^ ο Λ γ ρ σ φ σ _ τ η ς ®c. ϊ ί2 5 ΛΜ 
δήλωσης όυ infant και το τελευταίο εις «ίρος τους εκκσβορισιικό οπμε ωμα Εον δεν έχουν υποβάλει 
® }ν ΐκή  δήλωση θο πρέπει νσ ουμπεριλάδουν στην Ιδιο υπεύθυνη δήλωσή τους κοι όα δεν εκουν εοόδπμα 
κ ιμενΓσ οε φορολογία εισοδήματος.
ν '^ π ο ιη τ ικ ό  toy οικείου δήμου π Κοινότητα: π του Αστυνομικού Τμ'πμαΐσς ή Στοθμ^ WC πέριοκπς 
¡ ¡ ¡ Ι^ ο ι/  υποψήφιου. Σε περίπτωση αδυνομίος κιήσε ως τέτοιου πιστοποιητικού, υπεύθυνη δηλωσοΝ. 1699/86 περί 
-% ^μου κατσικίοςοτην οηοίο θο ηεριλσμδάνειΟΓ κσι πρόσθετη δήλωση ότι οι ανωτέρω ορχες (Δήμος κ,σ.) αρνου’.τσι 
> ^νηοη τέτοιου πιστοποιητικού με ονσφαρό του λόγου άρνησης.
W^OOuvn δήλωση Ν. 1599/86 ότι σ. το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο 6ev
Η » 4 κ ο ι κομικά Πρόσωπο του ύρ. «  του Ν- 2190/94 με την faiotnto χου εηοΛακοι) υπολληήσυ π^ίοι^τερο από 
ύηνες ή οε ηερίητωοπ ηου έ χ ο υ ν  απασχοληθεί νσ δηλώσουν την υπηρεοίο στην οποία οπσι^ολπθΛΚ£^*£ΐ 
'ή.η^ή χρονική διάρκεια της αηοσύλησης (ένορξπ κοι λήξη), β δεν υπάρχει γι αυτους κώλυμα Kara το ορθρο ?? 
. ,ώ- 611/77 από κοταδίκπ δικοστική αντίληψη, δικαστική σπσγορευση.
τα  π αραπ άνω  ό ικ ο ιο λ ο γ π π κ ά  σ ι ε ν δ ια φ ε ρ ό μ ε ν ο ι εφ ό σ ο ν  έ χ ο υ ν  κα ι ε π ικ α λ ο ύ ν τ ο  ερ ιη Γ ιέο ν  κό π ο ιο  οπ ό τ ις  
ηου  Ρ δτό  ο ν α φ έ ρ ο ν τα ι σ τη ν  η ο ρ . 11 το υ  όρθρ. 21 to o  Ν. 2 1 9 0 /9 4 . π ρέπ ει να υ η α β ό ιίο υ ν  μ α ζί μ ε τη  οπησπ 
^ ^ ο π α ί τ ο ύ μ ε ν α  ο π ο δ ε ιια ικ ό  σ το ιχ ε ίο , ί ο  οπ ο ίο  ο ν ο φ έρ ο ν το ι σ ε  επ εξη γ η μ α τ ικ ό  σ η με ίω μ α  (η ο ρ ό ρ τη μ ο  II) που
ανοπόσποστο ϊΐιήμσ τπς παρούσας.




,  αριβμ. &6/ΕΜ/ΐ93Βαηόφοοη tou Μονομελούς
r iT O u n P l^  Β έρ ο ια ς  εγ κ ρ ίθ η κ ε  π σ ύ σ τυ α η  α θ λη τ ικο ύ
rn v a r r lK f i^ ' :© r l ÛÜ τπ ν  ^ΠωνμμΓο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑθΛΗΤΓΚΟΣ
πιχριτικι ι ο Ογος taekwondo ναούς A t w  ¿δρα τπ Νάουσα.
Li. nAVÍlVÜ “ΦΓΛΙ.ρ. . __ _____ . ν ,^ Λ Α λ ή
γή που npoKáñeoí '  
noñaá στελέχη του η tw  L ·^ ·  
οφαίπ noflú ε 
ηοθέτηση του opxnV^ 
τους ουίηιου χόγκ W 'y 
tou ευρώ, κοτό τη 
κειο επίσκεψής του 
Γολλίο.
Ημερίδα για το 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Αθήνα (ΑΠΕ)
Το Eunôpio U£ TU χρήοπ 
της ηίΐηροφορίκής και ι- 
όισίτερο με τ α  ôisauo ο- 
n o k tá  νέο  ό ιά ο τοο η  
διεθνώς, με οπυονηκότε * 
ρη σιπη tnc σπελευθέ-
Α π α γ ό ρ ε υ σ η  
to u  "Β ιάγκρα" 
σ το  Ισραήλ
ίερουσοήήμ (ΑΠΕ)
Οι ιορσ η Λινές υγειονομικές ορχές οηαγσρευ- 
σαν τη χρήση τάυ 'Βιάγκρα·. tou  φορμόχου οε 
μορφή δισκίου κοιά της ανδρικής σνικανότπιος, 
ονομένονχος περισσότερες πληροφορίες γιο τις 
ηορενέργειές του κυρίως μετά το  θάνατο ¿ξι 
ατόμων στις. Ηνωμένες ΠοΛπείες. ονοκοίνωσε 
το υπουργείο νγείος στην.ίερσϋσαΛήμ.
•Δεν ξέρουμε τ ί ηροκόΑεσε το Οάνσιό roue, 
διευκρίνισε ο σ αναπληρωτής γενικός διευθυ­
ντής του υπουργείου. Σουκί Σεμέρ.
■βστόσο μετά αηό τα δημοσιεύματα ουια. 
οποφαοίασμε ν απαγορεύοουμε κάθε χρήση 
του φαρμάκου μέχρι νο μος έρθουν επιηΛέον 
ηήη ροφορίες για τη σύνθεσή tou κσι τις πάρε- 
νέργειές του', πρόσθεσε.
Το ‘ διόγχρο* δεν είχε ακόμη Λάβει ένκριοη 
»Γυκήόφορίας στο (σροήη αηΛό το  υπουργείο 
Υγείας δεχόταν κοτό περίπτωση το φόρμοκο νο 
συντσγογροφείται από ειδικούς.
Το ποΛσκπινισκό υπουργείο Υγείας προειδο* 
ποίησε γιο τ*ς παρενέργειες του ■ Βιάγκρα* ησυ 
κυκλοφορεί λοθροίο στο ουτόνομο εδάφη.
Ελληνική είναι η μεγαλύτερη 
σημαία του κόσμου
Αλεξανδρούπολη (ΑΠΕ)
Η μεγαλύτερη εήλπνιχή σπμσίο, ποϋ κατέχει κοι το ρεκόρ Γκίνες, κυμα­
τίζει στο σχριτικό Διδυμότειχο του Εβρου.
Η σημσίο συνολικού εμβοδού περίπου 4δ0 τ,μ. κσι βάρους 130 χιήών 
ανυψώθηκε μπροστά σχο δημαρχείο της οκρηιχής πόλης, με την ευκοιρίο 
τπς λήξης του εορτασμού των Ελευθερίων του Διδυμοτείχου.
Η έπορση της σημοίος έγινε με τη ΟοήΟειο μεγάλου γερανοφόρου 
οχήματος, ενώ στην τελετή  ηαρέστησαν και οι κατασκευαστές τπς. Τόκης 
κοι Ράνιο Χρυσοχόου.
Σε δηλώσεις τους τόνισαν ότι το δημιούργημά τους είνοι οκτώ μέτρα 
μεγαλύτερο οπό το ανάλογο σύμβολο της Βραζιλίας, ενώ γιο τπν κατο- 
σκευή του ερνάστηκαν εηι αρκετούς μήνες με μεράκι οχτώ άτομα.
Η κ. Χρυσοχόου που κατάγεται από το Διδυμότειχο, δήλωσε πολύ 
υπερήφανη που η οημοίο θο κυμοαίζει σιπ γενέτειρά της. υπογρομμίζο- 
ντας πως στην περιοχή αυτή, τέτοιου είδους σύμβολο ανυψώνουν το ηθικό 
των κατοίκων κοι το σπουδαιότερο, ‘φαϊνοντσι οηό πολύ μακριά...*
Σημειώνεται πως η σημσία είναι ορατή οε οκτίνο περίπου έντεκα χιλιο­
μέτρων από το δημορχείο του'Διόυμοτείχου.
Οπως δήλωσε ο δήμαρχος Διδυμοτείχου Ευάγγελος Παπαχσορουχος - ο 
οποίος έπεισε το  ζεύγος Χρυσοστόμου νσ προσφέρουν τη σημοία - το 
τεράστιο σε μέγεθος εθνικό μος σύμβολο, θο οναρτηθεί σε ειδικά ιστό 
που κοτοσκευόζεται στο βυζαντινό κάστρο τπς π όλης και θο κοστίσει 
περίπου τρίο εκατομμύρια δραχμές.
Υπογράμμισε όε. πως η σημαία θο υψώνεται τρεις φορές το χρόνο, στις 
εθνικές επετείους της 2Βης Οκτωβρίου κοι της 25ης Μαρτίου κοι στα 
Ελευθέριο της ηόλπς.
Με την έπορση της σημαίας κορυφώθηνον κσι οι εκδηλώσεις των 
Ελευθερίων του Διδυμοτείχου , ενώ την τελετή παρακολούθησαν οι 
τοπικές ορχές κοι πλήθος κόσμου.
ρωσής του. σπό τους 
περιορισμούς ηου θέτουν 
οι κυβερνήσεις κοι τα χρά - 
τη.
Το ηλεκτρονικό εμπόριο 
αποκτά επίσης μιο δυνα­
μική για τις εμπορικές επι­
χε ιρ ή σ ε ις . ο ι οποίες 
διευρύνουν το χώρο των 
δραστηριοτήτων touç ε ­
κτός των εθνικών ορίων.
Αησρσίιπτη όμως προϋ­
πόθεση γΐσ την ανάπτυξη 
του ηλεκτρονικού εμπο­
ρίου είναι η δημιουργία 
της αναγκαίας υποδομής 
στην πληροφορική κοι τις 
τηλεπικοινωνίες,
Η νέο ουιή μορφή ε ­
μπορίου ανθεί ήδη οτην 
Αμερική ενώ στην Ελλάδο 
υστερεί, λόγο) έλλειψης 
τπς αποροίιπτης υποδο­
μής. της τεχνογνωσίας, 
αλλά και λόγω της μη α ­
ντιμετώπισης του θέμα­
τος σηό την πολιτεία.
Αυτό είναι μερικά οπό 
τα συμπεράσματα της η­
μερίδας γιο το ηλεκτρονι­
κό εμπόρ ιο, που 
δ ιοργονώ θηκε από τσ 
Σύνδεσμο Ελληνικών Επι­
χειρήσεων Πληροφορικής 
(ΣΕΠΕΙ στο στάδιο Ειρήνης 
και Φιλίας, στο πλαίσιο 
των παράλληλων εκδπ-
λώσεωντης έκθεσης 
ρσφ ορ ικής μ
τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν '
ΙηίοπνοΓίό 93.
0 Χάρις Μίλλερ ^  
δρος της Διεθνούς ^  
όπς ΣυνδέαΡ.
Πληροφορικής κσι 
ομιλητής, ιόνισε ότι ^  
κός φορέοςτου πλέ^'^Ι 
νικού εμπορίου είνο* ^ 
ΐητέΓΠέί και ότι δ ^  
πρέπει νσ μπούν Φ0^ .; 
γικοί περιορισμοί 
μπορική δροστηρ^Τ 
μέαο> ίου δικτύου. ^
Υπογράμμισε, επ ίό^ 
τι οι κυβερνήσεις βΡρ# 
πει να οφήσοσν τπ̂ ' 
την βιομηχανία να 
μόνη της χα υηά ί»^ 
οστή τη στιγμή πρ°5̂ · 
ματα [ασφάλεια.ποΡ 
γραφία κλπ! στο δ ί* ^ .
Φΐϋνα καταστοτικΰ οηστελουμένο από 54 όρθρσ. 





*4ηΪΡΣΜ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ ΒΕΡΟΙ AI. OWa- 
V  yTt ηροτίθεται να ηροοΛάετι τεχνίτη - ouviripntri 
εγκοταστάσεων. nfiixfcc μ£χρι 50 ετών.
¡ ¡ ή ^ ’ύ φ ε ρ ό μ ε ν ο ι η ρ έ η ε ι ν α υ η ο β ό λ Λ ρ υ ν σ ίτ η ο η ο τ τ ι 
V ? ”  τη ζ  ε. α .γ . Β έροιπς, δ ε ν ^ έ λ ο υ  37 , Β έρο ια , ρρμό- 
Víir?: noncfyfawnc, μσ0 με το αντίστοιχο ntuxiO του 
Λ ΐιΐί:0^  β ιο μ η χ α ν ία ς  απδ το  ο π ο ίο  νο π ρ σ κ υ π ίίΐ ο υ  
Tfipl‘ °  α ηα ροΓτητα  π ρ οσ όντα . Α π οροήπ τη  η  υ ίιο θ ο ίΐπ
βιογραφικόύ σπμειώμύτος.
Στη συζήτηση πού f  .  ^Ĥ ,VSi 
λούθηοε unoypaí1íi '',)t Wp¡Pe*oú tan c.u 
«αν ακόμη οι ufitoô0̂  Λ ,.·®  όροφος.
σ*
 ι
που θα επιφέρει το 
κτρονικό εμπόριο - j  
τρόπο των σ υ ν ο λ ή ^  
όπως η.χ. στους τού^ν  
ικχόοες οικούς πρά τορ  
αηοόυναμώνονισι, 
π επικοινωνία και 0< 
τήοεις των 
μπορούν ήδη νσ Υ̂ 0 λ 





ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ 
0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΙ ΑΡΑΦΑΚΛΙΔΗΙ
^ΚΤΡΟΠΟΛίτ 8ΕΡΟΙΑΓ ΚΑΙ NAOVIHÍ 
V '  fíAOI ΑΠΟΥ IQ AN NOT
J  S ermonó!




• V l^ f lO io o t iK ó  ΓυμΒοΟ λισ  το υ  ι ιρ α ι)  κ ο ο ύ  Α γ ιου  
, ^ r" /T o u  Ε ή ιό μ ο ν ο ς  e e po ioc  π ρ οκηρ ύσ σ ε ι π ίΐτ ιο δ ο - 
V «  1 μ τ  τν σ φ ρ ό γ ισ τ ε ς  n p o o ^ o p ^ c  Υ ΐο tn v  
,j>, ^  ΤΡ'ών δ ια μ ερ ιο μ ο τω ν :
128  τ . μ .  ηου  β ρ ίσ κ ε τα ι σ τη  β ς ρ ο κ ι. ο ό θ ς  
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Μέχρι κοι το τεήευτοΓο χρόνιο είχαμε tn v  μεγάλη εμποροπονήγυριν κοι 
ζωοηανπγυριν της 1ης Αυγούστου έκαστου έτους το μεν eunopeúyotq εις 
τον περίβολον του Αγίου Αντωνίου κοι πέριξ αυτού η όε ζωοηονήγυρις εις 
to v  χώρον ίο υ  ΜουαρΓφ και οπό ίω ν  θυρών χου Νεκροταφείου μέχρι ίο υ  
ηοτομοΰ.
Το εμπόριον όεν έφθανε μέχρι τα χωριά κσι σι χωρικοί ηερίμενον outrtv 
την εβόομάόο νο ψωνίζουν όλο τα σνοβά που κατάγραφον όλο το  χρόνο, 
μέχρι «οι προίκες χοριχσιών, ομοίως όιο τος αγοροπωλήσεις ζώων. Συνόιό- 
ζετο και με θρησκευτική εορτήν με τελετουργικός πρόζες και λειτουργίας 
εις  τον Ιερόν Ναόν χου Αντωνίου, με ίο  κουβούκλιον χου κ.λ.π. Εως όχου 
ονεηχύχθπ το  εμπόριον με το μέσα μεταφοράς και κοχηργήβη, εφ 1 όσον 
το μεγάλο και μικρόν εμπόριον φθάνει πλέον στην πόρτα του χωρικού, 
μέχρι και ψωμί που έπαυσαν πλέον οι χωρικοί να ζυμώνουν.
Εκτός ίω ν  εμπορικών και θρποκευυκών λόγων είχε δημιουργηΟεί κοι 
ψυχαγωγικός. Ζουρνάδες και νταούλια, κοι λοιπά όργανα, ετοιατόρια και 
καφενεία όλο στην σειρά, ξεσηκωμός, και χα διάφορα παιχνίδια κοι λοιπό 
εις μεγόλην βαθμόν ημέρα και νύχτα και χοροί, αναβρασμός. Εφθσναν οι 
διάφοροι και με τον τρόπο τους τραβούσαν τον κοομόχη, επί μίαν εβδο­
μάδα.
Πρώτη κοι κολλίχερη η Πιηίτσα. άνοιγε κσι έκλεινε η οχηνή και παρου­
σιαζόταν η Πιππισο. πάνω το  φουστάνι με τους φορμπελάδες για να φανεί 
στιγμιοίως το εσώρουχό της με τρεις πόντους κορΰέλλα, διαλολούοε ο 
κάθε ηθοποιός με τπν μύτη βαμμένη κόκινη. χο θυλικό του το πρώτο στην 
Αθήνο, ο ι τροβαδούροι καταφερτζήδες με τον γύρω tnç τύχης.
Ωρολόνι και χιλιάρικα στη σειρά ολλό όταν γύριζε η ρόδα έφθονε oto 
καρφί ηου είχε λουκούμι, καθρεητάκι και τις περισσότερες Φορές Μπόσι 
δηλαδή μηδέν, έχουμε τον Παηογάλον τράβα το παιδάκι κοι έβγαινε θα 
γίνει πλούσιος κοι εκατό ία  χρόνιο tou, Η ρουλέιχα με το μπουκάλια, και 
η σκοποβολή επίσης. 0 σχοινοβάτης η μοτοσυκλέτα σχο βαρέλι, και ο 
ακροβάτης pixtnç οηό Ψηλά σχο κενό βαρέλι, οι λουκουμάδες, ο  χαλβάς 
με ρίζι και κσνέλλσ και μπόλιχη οκόνη του Καλιάντρα και Χατζηκώστα, 
στολίδια υπαίθριο κοι μηουρμόδες υάλινοι δακτυλίδια, και μπιχλιμπίδια 
διάφορα κοι χοροί όλων χων τύπων, τσάμικοι, συρτοί κ.λ.η, και καρσιλα­
μάδες, και οι Πόντιοι πηδικτοί, και μέσα π κοιλίας έξω το  κολλίος χ.λ.π, Η 
νέα ζωή έσβησε το  πανηγύρι.
Αυτή ή τον * η Παγγύρσ“ κατά την έκφρσσιν χου χωρικού.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ; ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Από 1-4-99 έως 31-10-98
ΚΑΘΕ ΛΕΥΤΕΡΑ * 8.3Û - 14.30 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ♦ 0.30 «13.30 _ KAI 17.30 ■ 21.00
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ Ρ Ö.30 «14.30 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 1 a.30 - 13.30 KAI 17.30 - 21.00
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ i G.30 - 13.30 KAI 17.30 - 21,00
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ Î ö,30- 14.30 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΑΠ015 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΛΣ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Καθημερινό εκτός Πέμπτης \ 8.30 -14.30 και Κ Λ Ε ΙΣ Τ Α
ΚόΟε Πέρπτη ¡ 6,30 - 13.30 ΚΑΙ 17.30-21.00
ν
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ "ΛΑΟ" 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ Π Ο  66.913
ΈΝΟΔΟΧΕΙΑ «OSCAR» 
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Σ α ς  χ & χ τ χ α ϊν ϊμ ε , imp π-χα^ί« χ ο ν  fkx ra-i^V^rr errqv Λ ίψ χ ι. vt: p a c  c 
π & χί·γ# (% κ \ a i  v u  xo  ΰ ΐ ' ί ϊ ο  y.qx q - ih x6  n f f i f t t iX o v  χολ- ξζ κ ιΛ σ χ ίίω ν  ρ σ $
θ)'ζν*ζ ώ (Κ ( η  ΧΛΟίψΟνή (»ί ΟΧφ· /-lOj/i-ii να fiVai όοο w  ¿ w a t / f r  Λ to ΓνγΛρισο].
Τ α  ξ ε κ ύ & χ ι/α μ α ζ  &cOSzo>rv 2 1 1 δ ν μ Λ α α  πλήποκ lo o r u i t iu t να μ ι- {¡^ c o n d it io n  (0 ( q - 
μ ΰ \σ η ς  ή μπ άν ιο , μτ-.υΑχ&,-ι, τηΛΪ?<χγο y.ai η μ < η > ( η κ ή .  ι -
jribjjf, ορ··Ακπ· s’? nft&rr. να. ή^ιττ ζυ̂ Τ φοο!} αχ ο Δωμάτιό ιτ>ις χοίΟΜΐ). i ’rtj ζενα. 
’ί ο χ / ο  !!θ<  ν χ ά ρ χ ο ν *  ι φ  , ιζ α ρ  Trp t v *  m o  R O O T  - G A R D E N μ α ξ (μ ρ  π ju  η ω ίν α  μ α - }
- (Έ ίν . O S C 4R ) ό νο  rvuau 'rQ ia  μ ί  Ο λ γ . ιχ ή  xoj ^ ιζί»« fO S C A R  . O S C ,iR  fS N ),
τ£σσΣ(ΚΧ e x M v ICZ. ύ ώ Α ν α  (71.ν χ Δ φ ο /ω ν  200 α Χ ό μ **  x a i  p iA J /\£ ,
Διορ/ϋνάνονμΐ γίψήλας Arjjfiafci χ*ι χο&Η'-ττ.χφίς ίω· 400 οτόμίη.
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ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΧΟΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Κ.Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ
Αθήνα (ΑΠΕ)
Καίρια θέματα που α ­
πασχολούν Εκκλησία και 
Π ο λ ιτε ίο , σ υζή τηα ον  
χθες ο Αρχιεπίσκοπος Α­
θηνών Χριστόδουλος κοι 
ο υπουργός Παιδείας, 
παρουσία υπηρεσιακών 
παραγόντων σ ιο  γρα­
φείο tou Γεράσιμου Αρ­
σένη.
Η συνήχηση διάρκεσε 
περίπου 1 -3D ώρα κοι ό· 
τον  ολοκληρώ θηκε ο 
Αρχιεπίσκοπος δήλωσε 
μεταξύ άλλων στους δπ-
μοσιογράφους ότι βρήκε 
με τον κ. Αρσένη τη χρυ­
σή τομή σε πολλά ζητή­
μ α τα  όπως γ ιο  
παρά δε ιμ ο το θε'μσ της 
εκκλησ ιαστικής εκπαί­
δευσης.
ΡΛόλιστσ ιόνισε όχι στο 
πρόσωπο του υπουργού 
διαπιστώθηκε π ‘συνσ- 
ντϊλπψη* σε πολλά ζητή­
ματα.
Στο ίδιο μήκος κύμα­
τος. κινήθηκε και ο υ ­
πουργός Π ο ιδε ίσ ς. ο 
οποίος πρόσθεσε ότι η
.  •a ' R ' P ' E Í ^
*  ζ ψ & Ρ Β Χ
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ
ΦΥΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ! 
ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ
αρχή των συζητήσεων έ ­
γινε. θσ ακολουθήσουν 
στο μέλλον και άλλες 
προκειμένου να δρομο­




φορίες. εκτός από το θέ- 
μο της εκκλησιαστικής 
εκπαίδευσης, συζητήθη­
καν: Το θέμα της μείω­
σης τω ν ωρών 
δίδασκα λ ίος ίο υ  μαθή­
ματος των θρησκευτικών 
στο λύκεια, γιο το οποίο 
ο κ. Αρσένη ς επισπμανε 
στον Αρχιεπίσκοπο ότι 
σ η μασιό δεν έχει η πο­
σότητα. ολλα π ηοΓότπτο 
της διδασκαλίας.
Επίσης συζητήθηκε χο- 
θέμα το υ  π ροσηλυτι­
σμού που επιχειρούν ο­
ρισμένες ομάδες, όπως 
για παράδειγμα οι πα­
λαιοημερολογίτες, ενώ 
σύμφωνα με υ ς  ί$ ΐες 
πληροφορίες, τέθπκον 
και τα θέματα του πριμ 
παραγωγικότητας των 
κληρικών και της φορο- 
λόγησης ναών και μο­
νών.
Θεσσαλονίκη (ΑΠΕ)
Την υποψηφιότητά του 
για το  δημσρχιοκό αξίω­
μα της Θεσσαλονίκης, α ­
να κ ο ίν ω σ ε  ο πρώην 
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ 
Λευτέρης Κωνσταντινί- 
δης. επαναλαμβάνοντας 
τις κατογγελίες του ότι 
δεν τηρήθηκε οπό ίο  κί­
νημα το καταστοτικό γιο 
την ανάδειξη του υπο­
ψήφιου που θα στηρίζει 
στις προσεχείς δημοτι­
κές εκλογές.
0 συνδυασμός του ο ­
νομάζεται "Θεσσαλονί­
κη - Βασιλεύουσα'1. 0 κ. 
Κωνστοντινίδης είπε ότι 
την Τετάρτη θα ποραστεί 
στη συνεδρίαση της Κε­
ντρικής Επιτροπής του 
ΠΑΣΟΚ όπου έχει κληθεί 
και βο δεχθεί να αποσύ­
ρει την  υποψηφιότητά 
του μόνο σε περίπτωση 
που δεχθεί να ηράξει το 
ίδιο κοι ο επίσημα υπο- 
στπριζόμενσς αηότο  ΠΑ­
ΣΟΚ. Θ ρασ ύβ ουλος
Λαζαρίδπς, ηροκεΐ^ 
να δ ιενερ γη θ ο ^  
κρ ιμα ϊκές  
την ανάδειξη x°u L‘ .̂ 
ψήφιου δημόρ*015 . 
τα μέλη των *σηι% . 
γανώσεων του
0 κ. Κ ω νστανΧ ^^,
ποστπριζε πως 
φ ιος πρέπει ν0
no«*κάποιος από μας. " ^




φπς του. απάντπΟ« ^ 
δεν τον απσθΧ^ΕΙ 
τον διογράψουν- 
"Επιμένω γιο líig .:j· 
ρηση του «rcoc10™►yipvi» ν ν ν rxv--- /I |·
από το ίδιο το 
την Κεντρική 
Ζητώ την εφαρμ0^  * 
άρθρου Ζ9 για πρ01̂ .
τικές εκλογές. 
ε ίν α ι θ ε μ α τ ο φ ύ ^ ,
του καταστατικού,Ε
οι πρώτοι που το
βιάζουν και με one 
με διαγραφή’', 
οακιηριστικά. λ
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝ Η Σ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
ΧΡΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΑ
Β ο υ Α γ α ρ ό π ο υ Α α ν  Α π *
Τηλ* 25809







ΤΕΝΤΕΣ - ΕΙΔΗ ΕΞΟΧ̂  
»0  ΗΛΙΔΣ”
% m
1501 lira  αττο [S p » d B  
μόνο 230000
^  ρ Α ρ ισ τ η  π «?ι6 τκ\τ λ  
σ τ ις  \« \λ ύ τα ρ α ς . m \a¿ <
ι Η ίτρου·ομο ισ χ ίο  για περ*ηη»σρενο apc9po ηλιαιών 
Εδίουης 16, Βέροια ΤπΑ. 24130 fi 60049
ΗΜας Τεμουρτζιδης 
Πρωτέα 16, Βέροια Τηλ. 27773 -20ί(
Α ΡΒΑ Ν ΙΤ ΙΔΗ Ε
Super M arket ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
Συμρίρι» Μ Ε ΓΑ Λ Ο  Κ Α Ι ΑΝ ΕΤΟ  Π Α Ρ Κ ίΝ ΙΚ  - ΤΜ Η Μ Α ΤΑ  ΖΑΧΑΡΟ Π ΛΑΣΤΕΙΟ Υ, Κ Α Φ Ε Κ Ο Π ΤΕ ΙΟ Υ , ΞΗ ΡθΝ  
Κ Α Ρ Π Ω Ν , Α Ρ ΤΟ ΣΚ ΕΥΑ ΣΜ ΑΤΩ Ν  - ΚΑ Φ Ε ΤΕ Ρ ΙΑ  Μ Ε ΑΝ ΕΤΟ  Κ Α Ι ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ  Π ΕΡΙΒΑΛΛΟ Ν
Π ΡΟ ΣΦ Ο ΡΕΣ ΑΠΟ 1 8 .5 . ΕΩΣ 3 0 .5 .9 8
Τυρί ΜΕΒΓΑΛ το κ ιλ ό ...... ......... λ .........
Κασέρι παραδοσιακό Μπάσδρσ το κιλό
Τυρί <ρέια Μητρούλη τα κ ιλ ό ............... ..
Βέκκα Πρρίζα snack το κιλό ,................
Χοιρινό σπάλα το κιλό ................. .........
Colgate οδοντόκρεμα 75 ml .................
Λακ Παριζιεν 400 γρ. .............................
Τόνος Rio Mare σε νερό 160 γρ............
Tress σκόνη πλυντηρίου 8 Kgr ..............
Νες Καφέ σπαστό φραπ εδάκι.... .........
Tulip Λουκάνικα 415 γ ρ . ....................... ι
Μέλι Melina easy pack 475γρ. ..............













Αφρόλουτρο Badedas 400 ml .......
Ευραφάκτα Dovco 5 τ ε μ . ................
Μουστάρδα French 220 γρ..............
Βίκη ζαμπόν ωμοπλάτη το κ ιλ ό ......
Χαρτί υγείας Softex 8άρι super ......
Χαρτί υγείας Softex 12άρι super ....
Χαρτί υγείας Softex διπλό super ....
Certo ησχώματος 1,5 lit .............. .
Κρουασάν Gusto 100 yp-
Μηύρα Pills φιάλη 500 γρ................
Ελαιόλαδο Κολυμπάρι 0-1 5 lit  .... 







^  Φύλλου 6640 
Btviîéfiou no 
Tnñ .0 3 3 1 /6 6 .0 1 3  
.  pAX: 6 6 .9 7 9  
m  Vfa/iou Ô<DX. 150 
. Email: 
^A0$01@|BM.NET
Α δ έ σ μ ε υ τ η  κα θ η μ ερ ινή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  του Ηομού Η μαθίας
ΖΗΤΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
ΣΤΟ  Δ Η Μ Ο  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
Συνέχεια στην 3η σ£λ.
Λ Α Ο Σ  - S P O R T
Στις 6 Ιουν ίου  
Θα απαντήσει 
ο  προτάσοψ  
στη "Βέρο ια1’
Η ΠΑΕ ΤΟΝ ΟΕΛΕΙ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ
DOLCE &  GAB ΒΛΝ A  FEN D I C A LV IN  K LE IN  KENZO
H o
TOCA ¡ 
Λ ΪΟ Α ΙΟ Σ  B
f  Æ >
fecviAsiH * T i | \  8 W y7  £
l>É:4>OUt ^
3 3 1 0 0  INIXUVTC Q ÍK T &  ΧΓ31Μ BOATO) W N 3 d
Στις 11 οισωδρίου θο 
κληθείτε να αγαδείξειε 
τη νέσ δημοτική αρχή. Οι 
δημοτικές εκλογές είναι 
ευκαιρία για τους πολίτες 
του νέου Δήμου Αντιγσνι- 
δων να επιλέξουν αυτούς 
που θεωρούν ΑΞΙΟΥΣ κοϊ 
ΙΚΑΝΟΥΣ να προσφέρουν 
στο Δήμο μας.
ι  , Πιστεύουμε ότι ένας
Δήνος χρειάζεται μία δημοτική αρχή Αηοφο- 
10θκή - Ενωτικό. Πς μόνιμοι κάτοικοι αύτού του
«δη°υ βιώνουμε τα προόλήμστό του και αφού·
ΚΑΡΕ ΑΛΛΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
Σ ε ίΐ ίδ α  8
Στο Υπουργείο Εσωτερικών το θέμα
veí στην ηηειοψπ· 
το Δημοτικό Συμ- 
^ΐο Βέροιας στο 
nUo των κατοίκων του 
'^Χωρίου να ηροσαρ- 
εί ο οικισμός τους 
* Δήμο Βέροιας. Η ο* 
πάρθηκε στη συ- 
η ταυ Δημοτικού 
6t>Uñíoj το βράδυ
της Δευτέρας με εξαίρεση 
τη λευκή ψήφο του κ_ Α- 
γαθογγελίδη. ο οποίος 
όιοφώνπσε κυρίως με την 
δισόικσοίσ - όπως τόνισε - 
κοι όχι με ίο  ίδιο αίτημα 
των κατοίκων.
το θέμο ήρθε γιο δεύτε­
ρη φορά στην ημερήσιο 






Ιδ ρ υ σ η  Μ ο υ σ ικ ή ς  
Α κ α δ η μ ία ς  σ τη  Β έ ρ ο ια
Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο Υ Λ ΙΑ  ΤΟ Υ ΔΗ Μ Ο Υ Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ  |
Συμπαρίστατοι και ο Εμπορικός Σύλλογος
Σήμερα  
ξεκινά το  
Δ ιεθνές  
Συνέδρ ιο
ΩΡΑ 7 μ.μ. ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ 
Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠ- ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ
Ξεκινά σήμερα στη Βέροια το Διεθνές Συνέ­
δριο Άλέξονδρος ο Μέγος; Από τη  Μακεδονία 
στην Οικουμένη” που διοργάνωσε η Νομαρχια­
κή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας.
την  έναρξη των εργασιών θο κηρύξει ο 
πρόεδρος της Βουβής κ. Απόστολος Καπλαμά- 
νης στις 7 το  αηόγευμο στπ Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών του Δήμου Βέροιας.
Η εναρκτήριο ομιλία θα γίνει οπό τον καθη­
γητή του Α.Π.Ο. και βουλευτή εηικρατείας του 
ΠΑΣΟΚ κ. Δπμ. Ποντερμαλή με θέμα "Κ Οικου­
μένη πριν χσι μετά τσν Αλέξανδρο".
Στο Συνέδριο θα μιλήσουν άλλοι 2Θ εισηγη­
τές. αρχαιολόγοι και ιστορικοί, έλλσνες και 
ξένοι οι περισσότεροι από χώρες της Ανατολής 
στις οποίες ζωντανό παραμένουν τα σημάδια 
από το  πέρααμα του μεγάλου στρατηλάτη.
Με ιδιαίτερο δε ενδιαφέρον αναμένονται οι 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 3η ΙΕΛ .
“ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ :
Απο τη Μακεδονία στην Οικουμένη”
Βέροια 27 - 31 Μαϊου 1998 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Η ε ίσ ο δ ο ς  ε ίν α ι εΗ ε ύ θ ε ρ η  
γ ια  όσ ους ε ν δ ια φ έ ρ ο ν τα ! 
να π α ρ α κο λο υ θ ή σ ο υ ν  
τ ις  ερ γ α σ ίε ς  το υ  Σ υ ν εδ ρ ίο υ  















ΟΑ Γ ΙΝ Ε Ι 
ΣΤΗ  ΒΕΡΟ ΙΑ
Σεά. 3
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ΒΙΑΟΚ & 0Ε€ΚΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. σε συ­
νεργασία με το κατάστημα Ποπαδο- 
ηούλου Μαρία έχουν την τιμή να σας 
ηροσκαπέσουν στην επίδειξη της επαγ­
γελματικής σειράς των ηλεκτρικών έργα* 
λείων ΟΕΥΥΑΙΤ που θα πραγματοποιηθεί 
σας 28 ΜαΤου 1998 ημέρα πέμπτη, ώρες 
καταστημάτων στην οδό Οεο/νίκης και 
Σταδίου γωνία, Βέροια.,
Οα είναι χαρά μας να δουλέψουμε 
μαζί τα εργαλεία και να λύσουμε τυχόν 
απορίες σας.










* Μ ε  τ ιμ έ ς  π ρω θυπ ουργού  υ π ο δ έχ θ η κε  
ο  Λ ίΟ αυος τ η ν  Χ λ ώ γ τ ια  Σ ίφ ερ Ι Η ταν το  
λ ιγ ό τ ε ρ ο  που μ π ο ρ ο ύ σ ε  νσ  γ ίν ε ι... Σιγά 
μ η ν  β ά λω  χώ ρα ενώ  τ η ν  Κ λώ ντια  ίσα μ ε 
τ ο ν  π ρω θυπ ουργό!
► Τ ην  Κ Π ώ ν ΐΐα  τ η ν  κ ο λ ο ό έχ θ η κ σ ν . Φ α ­
ν τ ά ζ ε σ τ ε  νσ  π ή γα ιν ε  τ η ν  ίδ ια  σ τ ιγ μ ή  σ το  
Λ ίβ α νο  ο  Σ η μ ίτη ς ; Qa π ή γα ιν ε  κ α ν ε ίς  σ το  
α ε ρ ο δ ρ ό μ ιο  ν α  τ ο ν  υ π ο δ ε χ θ ε ί Ιμ ε  τ ιμ έ ς  
π ρω θυπ ουργού);
-  Σ ιγά  ν π ν  π ή γα ιν ε  κ α ν ε ίς .  Β α  π ερ ίμενο  
μ ό ν ο ς  ε κ ε ί, μ ια  ο ιω ν ίόχτττα  κ α τμ κ ι μέρα ...
* Α υ τ έ ς  e ív m  δ η μ ό σ ιε ς  σ χ έσ ε ις  κ .  Τη» 
μ f in !  Ε ίνα ι μ ε τ ά  ν α  μ η ν  π λ α κ ώ σ ο μ ε  ό λ ες  
ο ι... μ σ ν τ έ λ ε ς  σ τ ο  Λ ίβ α νο  γ ια  επ ίσ κεψ η ; 
Π ο ιο ς  τ η  χ ό ρ η  το υ ς  τ ο υ ς  Λ ιβ α νέζο υ ς ..,
- Χ ίλ ιε ς  φ ο ρ έ ς  o to  Λ ίβ α ν ο , ν α  δ ο ύ μ ε  
κ ο μ μ ίά  μ ο ν τ έ λ α  οπ ό  κ α ν τ ά Ι Εδώ  κ α ι να 
έ ρ θ ε ι κ ά π ο ια ,.ε ίν α ι ¿ γ ν ω σ τά  πού κ α ι ο ν  
κ α τ σ λ ή ξ ε ι μ ε  τ ις  α π ερ γ ίε ς , τ α  μ η ίΐό χ α  
κ α ι τ ο  επ ε ισ ό δ ια .;.
- Αγάπη μ ο υ . θ σ  π άρω  κ α ιν ο ύ ρ ιο  α υ τό -  
Khm xoj Ζ ιτρ ο έ ν  κ ζ ά ρ ο . π ε ιρ ά ζ ε ι α ν  δ ε ν  
έ χ ε ι α μ ά ξω μ α  κ σ ι σ α λ ό ν ι, π αρά μ ό ν ο  
τ ο . . .  π ερ ιεχ ό μ εν ο ;
-  Ν α ι, ν α ύ  θ έ λ ω  κοτ τ ο ν  σ ερόσ α Κ κο , 
α λ λ ά  ε ιδ ικ ά  ε κ ε ίν ο  t n c  π ρ ο η γο ύ μ ενη ς  
δ ιαφ ήμ ισης}
- Ε κ ε ίψ τ ό σ α μ « : κ ά π ο ιο  ά ψ υ χ ο  ν α  ε ίν α ι 
π ιο  τ υ χ ε ρ ά  απ ό κ ά π ο ιο υ ς ..,, ψ υχω μέ* 
ν α υ ς Ι
* Τι ε ίπ ε  τ ο  τ ιμ ό ν ι σ το ν  ο ερ ό σ α κ κ ο ; Tn 
χ ο ύ φ τω σ ες ; Χ ο ύ φ τω σ τη ν , χ ο ύ φ ίω σ τη ν ,..
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τυ ρ ία ς  που έ- 
σ η ευ α ε  να 
εκδώσει το  Νο­
μ α ρ χ ια κό  Συμ­
βούλιο Ημαθίας 




οι Α λβανο ί λα ­
θ ρ ο μ ετα νά σ τες  
πρέπει ·να συ­
γ κ εν τρ ώ ν ο ν τα ι 




χθές το  βρόδυ 
π ερ φ έν ο μ ε  αυ 
θα υπάρξει κά­
π ο ιο ς  το π ικ ό ς  
φ ορ έα ς  να ε κ ­
βράσει χπν αγα­
νάκτησή ίο υ  γιο 
ισ  όσα έγραψε ο 
‘κύριος* Μπσμηι- 
ν ιώ ιπς στο νέο  
λεξικό του. όπου. 
Ούτε Λίγο -  ούτε 
πολύ, οηοκσλεί 
μερίδα των β ο ­
ρειοελλαδιτών 
'βούλγορους'.
Και τ ο υ λ ά χ ι­
σ τον μέχρι χθές 
δ ε ν  υ π ή ρ ξ ε  
χ α μ μ ίο  τ έ τ ο ια  
ανχΓόροση. Τ ό­
σο δ ε ν  μ σ ς 
ν ο ιά ζ ε ι  εδ ώ  
στην Ημο^ίο;
ΙΠ Γ Τ Τ Τ Τ Τ Π Γ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Ο Χ ^
Στερνή του γνώση...
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ “ ‘ Γ§
Η Ημαθία ποΑυνίκης
σε μαθητικούς αγώνες
Από τ ο ν  χ . Σ τα ύρ ο  Χω νό λ ά β α μ ε  τ η ν  π α ρ α κά τω  επ ισ το λ ή :
’'Π ρ ιν  δ ύ ο  ε β δ ο μ ά δ ε ς , τ η ν  Κ υ ρ ια κ ή  10 Μ ατου α τ ο  σ τά δ ιο  
τ η ς  Κ ο ζά ν η ς , σ τ ο υ ς  π ρ ώ το υ ς  μ α θ η τ ικ ο ύ ς  ο γ ώ ν ε ς  Μ α κ ε δ ο ­
ν ία ς  - Θ ρ ά κ η ς , δ έ κ α  μ ικ ρ ο ί μ α θ η τ έ ς  απ ό  τ η ν  Η μ α θ ία , μ ε  τ ο ν  
ιδ ρ ώ τα  κα ι ιπ  ν ε α ν ικ ή  τ ο υ ς  δ ύ ν α μ η , τ ίμ η σ α ν  τ ο  σ χ ο λ ε ία  
to u ç .  τ ις  π ό λ ε ις  ιο ύ ς ,  τ ο  Ν ο μ ό . Μ α ζ ί μ ε  τ α  π α ιδ ιά  σ υ ν ο δ ό ς  
κ ο ι φ ίλ ο ς  ο  γ υ μ ν ο σ τ ή ς  Χ ρ ή σ χος Γ κ ό λ ο Β ο ς  κ ι α κ ό μ η  ο Γ ιώ ρ ­
γ ο ς  θ ε ο δ ω ρ ιά δ η ς ,  ε θ ε λ ο ν τ ή ς  β ο η θ ό ς , π ρ ο π ο ν η τή ς . Οι δ έκ α  
μ ικ ρ ο ί μ ο θ η ιέ ς  ο ν ά δ ε ιξ α ν  τ η ν  Η μ α θ ία  π ο λ υ ν ίκ π  κα ι ε η έ ο τ ρ ε -  
ψ α ν  φ έ ρ ν ο ν τ α ς  μ α ζ ί τ ο υ ς  δ υ ο  χ ρ υ σ ά , δ ύ ο  α ρ γ υ ρ ά  κα ι έ ν ο  
χ ά λ κ ιν ο  μ ε τ ά λ λ ιο .  Η Η μ α θ ία  τ ο υ ς  τ ίμ η σ ε  kj o u in  μ ε  τ η  σ ε ιρ ά  
τ η ς .  ίσ ω ς  θα  έ π ρ ε π ε  ν α  τ ο υ ς  π ο ύ ν ε  έ ν ο  μ π ρ ά β ο  ό λ ο ι α υ τ ο ί 
που δ ε ν  μ ίλ η σ α ν , Ισ ω ς θα  έπ ρ επ ε , ί ο  Γ ρ α φ ε ίο  Φ υ σ ικ ή ς  
Α γ ω γ ή ς  τ ο υ  Ν ο μ ο ύ , τ ο  Γ ρ α φ ε ίο  Π ρ ω το β ά θ μ ια ς  Ε κ π α ίδ ευ σ η ς , 
ο ι Δ ιε υ θ υ ν τ έ ς  τ ω ν  Σ χ ο λ ε ίω ν  τ ο υ ς , χ ά π ο ιο ς  τ έ λ ο ς  π ό ν τω ν  να 
δ ώ ο ε ι έ ν α  δ ε λ τ ίο  τύ π ο υ , έ ν α  χ α ρ τά κ ι μ ε  τα  ο ν ό μ α τα  τ ο υ ς  
σ τα  M M E τ ο υ  Ν ο μ ο ύ . Π ισ τ ε ύ ω  ό τ ι α υ τ ά  τ α  π α ιδ ά κ ια  ΔΙΚΑΙΟΥ­
ΝΤΑΙ ν α  δ ια β ά σ ο υ ν  τ ο  ό ν ο μ ά  τ ο υ ς , να  χ α ρ ο ύ ν ε  ν α  ν ο ιώ σ ο υ ν  
π ε ρ ή φ α ν ο , γ ιο  τ ο  λ ό γ ο  ο υ τ ό  π α ρ α κα λώ  ν ο  τ α  δ η μ ο σ ιε ύ σ ε τ ε  
σ τ η ν  ε φ η μ ε ρ ίδ α  σας:
- Μ ή τσ ιο ς  Φ ώ τιος, χρ υσ ό  σ το  μ ή κ ο ς  κα ι χρυσό στη  σ κ υ τα λ ο ­
δ ρ ο μ ία  4 x50
- Γ εω ρ γ ίου  Αθανάσ ιος, αργυρό  στα 50 μ έτρ α  κο ι χρ υσ ό  σ τη  
σ κ υ τα λ ο δ ρ ο μ ία  4 ,50
- Χω νός Α λ έξα ν δ ρ ο ς , χρ υσ ό  σ τη  σ κυ τα λο δ ρ ο μ ία  4x50
- Π απ α χερ ίδης Κ ω ν/νο ς , χρυσό στη  σ κυ τα λο δ ρ ο μ ία  4x50
- Μ ησ τσ ή  Ε υ α γγελ ία , α ρ γυ ρ ό  σ τα  50 μ έ τρ ο
- Α θ α να σ ιά δ ο υ  Α θ ηνά , χάλκτνο  σ τα  1000 μ έτρ α
- Υ ελ ικ ιώ τη ς  Λ ουκάς, 5ος σ το  μπαλάκι
- Π ά ν ν ο υ  Ο λγα  9η σ το  μ ή κ ο ς  κο ι μ α ζ ί με τ ις  Γεω ργάκη  Σ τέλ λ α , 
Α θ α να σ ιά δ ο υ  κα ι ρ /π οταή  κ α τέ λ α β α ν  τ η ν  5η θέσ η  σ τη  σ χυχολο - 
δ ρ ο μ ία  4x50
- Χ λ ιό ρο  Ε λ έν η  σ το  μπ α λάκ ι.
Ευχαριστώ εκ των προτφ^ντ 
Σταύρος Χωνσς*
Τα Βάμματα κα ι η  αΒήθεια
Η α λ ή θ ε ια  γ ια  τ ο  ■Βούλγαροι- το υ  λ ε ξ ικ ο ύ  Μ ηαμη ιν ιώ χη , ε ίν α ι 
κα ι δ ια φ ο ρ ε τ ικ ή  σ η 'ο υ τ ή ν  που Θ έλουν κάπ οιο ι να  π εράσ ουν προς 
τα  έ ξω ...
Π ρ ό κε ιτα ι, χ α τ ’ορχήν. γ ια  έκφ ρ α σ η  που. μ ε τα ξύ  ά λ λ ω ν , χ ρ ησ ι­
μ οπ ο ιο ύ ν  κά π ο ιο ... κ α λ ό η ο ιδ α  στα γήπ εδο , σ λλά  π ο λ λ ές  φ ο ρ έ ς  
κα ι έ ξω  απ ’α υ ιά .  Α να λόγω ς χρήσ ιμο  π ο ιε ίτα ι κα ι η έκφ ρ α σ η  Τ ο ύ ρ ­
κο ι, Τ ο υ ρ κ ία ' κλπ . γ ια  π α ίχ τες  κο ι ο π α δ ούς ο μ ά δα ς  τ η ς  Αθήνσς. 
Σε ά λ λ ε ς  π ερ ιπ τώ σ εις  ομ ά δω ν ο ι χα ρ α κτη ρ ισ μ ο ί ε ίν α ι η π ιό τερ ο ι: 
γ α ύ ρ ο ι, β ά ζελ ο ι, σ χ ο υ λή κ ισ , κ ω λό γρ ιες  χ.σ.
Ε ίναι σ η μ α ντ ικό  νο  σ η μ ε ιω θ ε ί ό τ ι ο ι δ ύο  επ ίμαχο ι χσρσκτπρι- 
σ μ ο ί, δ ε ν  χρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ντα ι μ όνο  σ ε α θ λ η τ ικ ο ύ ς  α γώ νες  μ ετα ξύ  
ο μ ά δ ω ν  δ ο ρ ρ ό -ν ό το υ , α λ λ ά  κα ι ο ε  'ν τ έ ρ μ π ι' μ ε τα ξύ  ομ ά δω ν τη ς  
Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η ς  ή τη ς  Α θ ήνα ς  α ντίσ το ιχα .
Π ρ ό κ ε ιτα ι α σ φ α λ ώ ς  γ ιο -έ ν α  π α ιχν ίδ ι μ ε τα ξύ  φ ιλ ά θ λ ω ν  α ν τ ιπ ά ­
λω ν  ομά δω ν, η ο υ  σ τ ις  π ερ ισ σ ό τερ ες  π ερ ιπ τώ σεις χρ ησ ιμ ο π ο ιε ίτα ι 
γ ιο  χ ιο υ μ ο ρ ισ τ ικ ο ύ ς  λ ό γ ο υ ς  (1), Το π ρ όβλημ α  ξ ε κ ιν ά ε ι ό τα ν  ο υ τό ς  
ο χ α ρ σ χ τη ρ ισ μ ό ς  εκ ψ έ ρ ε τσ ι μ ε  μ ίσ ος  κοι εμ π ά θ ε ια , Θ έλο ντα ς  ν ο  
π ρ ο σ β ά λε ι κα ι να  υπ ο τιμ ήσ ε ι μ ία  μ ερ ίδ α  φ ιλ ά θ λ ω ν  (όχι μόνο) και 
α σ φ α λ ώ ς  ε ν τ ε ίν ε τ α ι ό τα ν  π ερνάει σ το  ε λ λ η ν ικ ά  λ εξ ικ ό .,.
Δ εν  ή τα ν  επ ιτυ χ ή ς  η σκέψ η το υ  κ . Μ πομπ ινιώ τη, α λ λ ά  α ν  
θ έ λ ο υ μ ε  ν α  σ τα θ ο ύ μ ε  σ τη ν  ουσ ία  το υ  π ράγματος, θ ο  πρέπει να 
μ α ς  α π α σ χο λήσ ε ι π ρω τίστω ς η συμπ ερ ιφ ορά  τω ν σποδώ ν τω ν  
ο μά δω ν, τω ν  π α ιδ ιώ ν μ ο ς  δ η λα δ ή , α λ λ ά  κο ι η δ ική  μ ος τα κ τ ικ ή  
ως προς τη  δ ια π α ιδαγώ γησ ή  το υ ς . Γ ια τ ί ο α ρ ιθμ ό ς  τω ν  παιδιών- 
οπ αδώ ν που ε κ φ ρ ά ζε τα ι μ ε  τ ο ν  τρόπ ο α υ τά , δ εν  ε ίν α ι ο  μ ικρό ς  
που θ έ λ ο υ ν  ό λ ο ι ν α  μας π οραυσ ιά σ ουν. Ι ι ο  γή π εδ ο  χω ράνε λ ίγ ο ι 
οπ α δο ί. Ε ίναι σ α φ ώ ς π ερ ισ σ ό τερ ο ι α υ το ί που ε ίν α ι ε κ τό ς  γηπ έδω ν 
κα ι λ ε ιτο υ ρ γ ο ύ ν  κο ι σ κέπ το ντα ι μ ε  το ν  ίδ ιο  τρόπ ο...
Και γ ιο  ν ο  μ η ν  σ τα θ ο ύ μ ε  μ ό ν ο  ο 'ο υ το ύ ς  το υ ς  χα ρα κτηρ ισ μ ούς. 
Υ π άρχουν κα ι ά λ λ ε ς  π τυχ ές  το υ  η ροθΑ ήμ οτος , αν τ α  δ ο ύ μ ε  
σ υ ν ο λ ικ ά , ως προς τ ο  ρ α τσ ισ τικό  ό ε ίγμ σ  γρο ιρής  που α να δ ε ι- 
κ ν ύ ο υ ν  (χω ρικός, μ ούρ ο ς. Α λ β α ν ό ς  κ,α .).
Α ς δ ο ύ μ ε  κ ι σ ς  ο ν α λ ο γ ιο το ύ μ ε  τ ις  δ ικ ές  μσς ε υ θ ύ ν ες , ας 
κ ά ν ο υ μ ε  τ η ν  α υ το κ ρ ιτ ικ ή  μας κο ι ε κ  τω ν  υ σ τέρ ω ν  ας  ρ ίξ ο υ μ ε  t ic  
ευ  Β ύ νες  σ το ν  ο π ο ιονδπ ηοτε  Μ παμπινιώ τπ.
K JÏ.
*» 'V - ■




ΣεΆ. 2 πμερών 
167*218
Απόδοοις του Πάσχα, Ελλαΰίου 
ιερομ., ίωάννου Ρώσσοιι
Λίγη προσοχή
Διαβάζουμε οε δελτίο τύπου τηςΔπμοΤίκήΤ 
Επάείρησης Πολιτισμού Βίροιας: '545 χρόνι° 
μειό  τον Μάιο του 1453 τιμούμε την επέτειο 
της Αλωσης της Κωνσταντίνου πόλε ως...’ ·
‘Τιμούμε’· τί;
Την Αλωση της Κωνσταντίνουπόλεως ^  
τους Τούρκους; Προφονίός όχι.,.
Μάλλον θα έπρεπε να υπάρχει κάποια όλΜ 
διατύπωση ώστε να φαίνεται πως π ε κ δ ή ^ ’ 
ση οντπ είναι μία εκδήλωση θλίψης, μνήμη< 
του τραγικότερου περιστατικού της ιστορώ 
μος ή κάτΐ παρόμοιο.
Διαβάζοντας όε το... 'χιμούμε την επ έ^10 
της Αλωσης* ΒυμπΘήκσμε μ ίο άλλη ανοκοί' 
νωσπ γιο τις εκδηλώσεις μνήμης της Γενο^0’ 
ν ία ς  των Π οντίω ν όπου οι αρμόδ ι01 
υπηρεσιακοί παράγοντες έγροφαν στο πΡ0' 
γρομμσ ότι *δα σπμάνουν χαρμόσυνο Ο1 |C0< 
μηάνες*...
Λες και ξεχυλίζει η χορό μας μια τέ ιο ^  
μέροϋ!
Λίγη περισσότερη προσοχή, είναι άποροί^'
τη.
Τις ‘μούρες· επετείους ούτε τις τ ιμ ο ύ ν  





Από tn v  προχθεσινή συνεδρισση rou ΰπΡδ’ 
τικοΟ Συμβουλίου Βέροιος ηροέκυψον \ΐ$ι ° 
από σχετικές ερωτήσεις συμβούλων και κά­
ποιες 'πεταχτές' ειδπσούλες που μας ενδιο' 
φέρουν ως κατοίκους αυτής της πόλης:
* Σε λίγες ημέρες βο ξεκινήσουν οι ερν°' 
σίες ασφαλτόστρωσης και αποκαιόσταση^ 
της εισόδου στο νεκροτοφεία της BépoioC-  ̂
καθυστέρηση οφείλεται σε έργα της ΔΕΥ^5 
που έπρεπε νο ηροηγηθούν οτο δίκτυο 
περιοχής.
τ Σε.δύο μήνες Θα τοποθετηθούν végC 
ηινοχίδες σηματοδότησης. Θσ ηεριλομβήνε' 
to i κοι ο κόμβος ηρος το  Νοσοκομείο,
* Στα... προσεχώς είναι μία συνάντηση · 
κόλεομο του Δημάρχου με το Φιλοζωϊκά W  
μστείο της Βέροιας γιο την αντιμετώπιση ι ° ϋ 
προβλήματος που προκύπτει στην ηόλπ ^  
το αδέσποτο σκυλιά.
'  Το θέμα της Δημοτικής Αγοράς θσ σ*10' 




Για ο] διόραση σπς γραμμές ιομ οιδηροδρομι^ 
οιοθμού θέροιας ζήιηοε πορέμ()ασπ ίου Δημόρχ0 '̂ 
ο χ. Ορ. Σιδηρόποιιλος, προ ημερήσιας διάτοΘ)ς< 
οιη συνεδρίαση της Δευτέρας.
'Δεν προφταίνουν να μας πουν Ευρώπη οι ξ#*01 
που μπαίνοντας στην πάλη εντυπωσιάζονται κ0| 
πέψιοϋν πάνω στη διάβαση. Τραντάζονται κι αυΓ<?. 
κοι το όχημά τους, οπότε αλλάζουν γνώμη και μ£ΐα 
τις γραμμές μας λενε Βαλκάνια*.
0 κ. Σιδηρόπαυλός εξέψρασε ακόμη, την απογ°Ψ 
τευσή ίου από την αδιαφορία - όπως είπε - 
ταξιτζήδων, οι οποίοι ενώ υφίστανται την μεγαλύ^ 
ρη ζημία στο αυτοκίνητά τους οπό την κατό^α1̂  
της διάβασης, δέχονται την κατάσταση αυτή ^  
μαρτύρηια.
‘ Περί άλλο τυρβάζουν" είπε και φυσικά οναφΕΡό 
ταν στη Διοίκηση του Σωματείου τους.
0 Δήμαρχος πάντως δήλωσε αναρμοδιότητα ^  
Δήμαυ να παρέμ^ει, τονίζοντας ότι επ ονειλτψ ^ 
έχανε αίτηση στανΟΣΕ γιά το θέμα οιπό, πλην 
μότοια,Λ
c o x i x i 3 Í x m x o x Q 3 X i 3 ^ c r c x i x o ^ m c t T r , r ^ i T r o x o x c c g x i x r ' m x a :
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 MAI OY 1993 ΛΑΟΣ ΣΕΛ. 3
Ψ ή φ ι σ μ α  τ ο υ  
Ν ο μ α ρ χ ι α κ ο ύ  
Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ  
Η μ α θ ί α ς
Αηά ϊο  Νομαρχιακό Συμδούλιο Ημαθίας δό- 
δημοσιότητα το  παρακάτω ψήψισμα:
‘Με ανησυχία και αγανάκτηση πληροφσρήθη- 
Νομαρχιακό Συμβούλιο Ημαθίας τις  τοηο- 
Ρ ήσ ε ις . σε συνεδρίαση της Βουλής, ολίγων 
¿ύτυχοκ Βουλευτών, γιο τους λΟθρομεΐανό- 
βτες.
Οι απόψεις "νο συγκεντρώνονται και νσ εξορί- 
^°νται 0ε ξερονήσια' φανερώνουν ο χροιές οντι- 
^Φοκροτικές κοι ρσισιστικές αντιλήψεις.
θεωρεί απαράδεκτο να υπάρχουν αηά βσυ- 
^ν τ^ς  του Ελληνικού Κοινοβουλίου τέτοιες 
’̂ λ ο γ ικ έ ς  και πολίτικες θέοεις που εκθέτουν 
^  Χώρο διεθνώς και δίνουν καταδικασμένο μπ- 
νύματο στην Ελληνική Κοινωνία.
Επειδή π ευθεία αυτή πρόκληση στο δημο- 
’Φοίικό αντανσκλαοχικά του ελληνικού λαού 
δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, το Νομσρ- 
*ιο*6 Συμβούλιο Ημοθίας.
Αηοφοσίζ£ΐ κ ο ιό ηλειοψπφία, σαν απάντηση 
*οι σαν ελάχιστη αντίσταση νσ καταδικάσει ου- 
^  Τις αντιλήψεις.








ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ
¿ΛΠΣΗΕ THE ΚΡΝΙΤΑΝΤΤΝΟΥΠΟΛΕΡΣ
Αηά ςπ Δημοτική Επιχείρηση ηολπιομσύ Βέ* 
δ0,ος ανακοινώθηκαν το 5ξής:
' rS<l5 χρόνιο, μ t r i  τον H6to του 1AS3 τιμούμε 
»πίχ6 lQ tnc  Αλωσης της Κωνσταντίνο ύηο λης. 
*) Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Βέροιας 
Ράτίοντοςτο ετήσιο χρέοςτης θα τελέσει ΜΚΗ- 
JtoiYUO ατην εκκλησία της Πονσγίος Χυριώτισ- 
(Αγ. Σάββας) στη Βέροια. την Παρασκευή 29 
"•■toll occ 7.00 μ.μ.
0α ψολλπ η Βυζαντινή χορωδία της Δημοτικής 
^Χείρησης Πολιτισμού und την όιεύθυνοη του 
*■ Α. Αφεντούλη*.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Η ε το ιρ ίσ  -3Β GRAPHICS· γ ιο  τ η ν  σ κ λ έ χ ω -  




με γνω ριμ ίας στον Ιατρ ικό χώρο για ενη- 
^Ρωσπ και προώθηση
ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΥ ΠΡ010ΝΤ0Σ
Αμοιβή ε ξ α ιρ ε τ ικ ή , π ροοπ τικές  δ υ ο εύ ρ ε- 
Α π ορ σ ίτη το  δ ιογρ ο ίρ ικό  σ ημείω μα , Α- 
^ σ τ ε ίλ ο τ ε  FAX (0352) 36215.
Τηλ. για π ληροφ ορ ίες (05511 23964 (κ. 
^ υ ρ ίό η ς  Χ ρήσ τος). Ο ρες επ ικο ινω νίας 
2,30 μ.μ. - 4 .30 μ.μ.)
H A I R  L A S E R
^ένιρο ριζικής αποτρίχωσης 
με Laser (Alexadrite) 
Οριστική ■ Ανώδυνη - 
Γρήγορη Αποτρίχωση
Σοϋωμού 4 - Κατερίνη 
Τηλ. 0351 - 22705.
Κίν. 094-345201 & 093-48935S
ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Κάλεσμα στους αδιόριστους  
εκπ α ιδ ευτικούς του  Νομού
Ομάδα Συντονισμού δημιουρνήθηκε στη 8έροια με σκοπό να ευαισθη­
τοποιήσει την κοινή γνώμη και να συγκεντρώσει τομ^ αδιόριστους εκ­
παιδευτικούς του Νομού Ημαθίας οε ένδειξη διαμαρτυρίας yja ταν νέο 
νόμο περί διορισμών.
Η ομάδα αναλαμβάνει την  πρωτοβουλία να καλέσει τους συναδέλφους 
τους αδιόριστους δασκάλους; καθηγητές και νηπιαγωγούς που δεν θέ­
λουν να  συμμετόσχουν στον διαγωνισμό ’τη ς  ντροπής* όπως τον χαρα­
κτηρίζουν νο επικοινωνήσουν με το τηλ. 0331 - 2?571.
καλλιθιώ τικα '98
0 Μορφωτικός Σύλλογος Ή Καλλιθέα* στο 
πλαίσιο ίω ν ετήσιων εκδηλώσεων του με την 
ονομασία 'ΚΑΛΛΙΘΙΏΤΙΚΑ ‘98’ , δισργσνώνει την 
Κυριακή 31 ΜαΤου κ ο ιώ ρ ο ΐΐ η.μ .τον 12ο Λαϊκό 
Ανώμαλο Δρόμο, που γ ίνειο ί κάθε χρόνο ηρος 
τιμή του Φάνη Τριονταφυλλίδη.
Το πρόγρομμο έχει ως εξής; Εκκίνηση μπρο­
στά από το Σύλλογο και 6ια των οδών Ιουστι­
νιανού - Μ. Μπότσσρη - Ηρακλέους (πεύκα) κοι 
Κομνηνών τερματισμό στο Σύλλογο. Στο τέλος 
θα γίνουν απονομές μεταλλίων κοτό κοτηγο- 
pfcC-
Σήμερα ξεκ ινά  το1 
Δ ιεθνές  Συνέδριο
Συνέχεια αηό την 1π οελ. 
εισηγήσεις των δύο Αιγυπτίων αρχαιολόγων 
κ . Φαχαράνι και Σηαντανί για τη θέση όπου 
πιθανόν να έχει ταφ εί ο Μ. Αλέξανδρος.
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Κ ΣΥΝΑΥΛΙΑ 
Οπως ονακοίνώθηκε χθές από τη  Νομαρχια­
κή Αυτοδιοίκηση Ημοθίας λόγω της αστόθειος 
των καιρικών συνθηκών κοι των σχετικά χαμη­
λών θερμοκρασιών τις βραδινές ώρες π οργα­
νωτική Επιτροπή αποφάσισε την ματσίωοη της 
συναυλίας του Χρήστου Νίκοβόπουλου που 
είχε προγραμμοτισθεί για την Παρασκευή 29- 
5-1998 στα πλαίσια της διοργάνωσης του Συ­
νεδρίου.
Κ επιστροφή των χρημάτων σε όσους έχουν 
ήδη προμηθευτεί εισιτήρια Οα νίνει μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών του Συνεδρίου από 
την Δ/νση Προγραμματισμού. Μπτροπόλεως 
36. ισόγεια κ. Αργιαντοπούλου.
ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟ*
0 ΑΘΑΝΑΙΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Παναγιώτης και 
της Ρεβέκκας το γένος Μαροντίόου. που γεννήθη­
κε κσι κατοικεί οιπ Βέροια και η ΤίιΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Πρόδρομου κοι της Αικατερίνης το 
γένος Ραμοηούλου που γεννήθηκε στη Βέροια κοϊ 
κατοικεί στ η Μελίκη. πρόκειται νσ παντρευτούν με 
θρησκευτικό γάμο που Θα γίνει οτον Ι.Ν, Αγ. Αναρ­
γύρων Βέροιας.
f V j ^ p äm
Γ
Μ α ρ ία  
ίΙασ8αντί6ου
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 2  





ΝΑ ΣΑΣ ΔΕΙΞΟΥΜΕ 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
^  7 3 .2 5 0
Κ α θ ά ρ ι σ μ α
Σΐέγνω μα
Φ ύ λ α ξ η
Ε ο ε ίς  η ο υ  
μ α ς  ε μ π ισ τ ε υ τ ή κ ο τ ε  
ο μ ό φ ω ν α  μ α ς  ε ίπ α τ ε :  
Μπράβο σ α ς ,
πετύχατε!!*.<■·■ Ζ /.-Ζ  , .
ν *  ? - ? /  Γ ΐ α υ τό  μ π ο ρ ο ύ μ ε
■ f /  τώρα vb πούμε











Γιο τις σχέσεις γο­
νέων κοι παιδιών Θα 
μιλήσει π ψυχολόγος 
του Συμβουλευτικού 
Κέντρου της Δημοχι 
κπς Επιχείρησης Πο 
λιτισμού Βέροιας κ 
Ειρήνη Ανογνώστου 
στον Κοπανά στην 
Disco *Le Mans* tn  
Δεοχέρα 1 Ιουνίου.
Η εκδήλωση διορ- 
γονώ νεχα ι αηό το  
Συμβουλευτικό Κέ­
ντρο γιο γονείς κοι 
νέους του Μορφωτι­
κού Συλλόγου *Μίε- 





από το 4ο 
Γυμνάσιο
Την κωμωδία του 
Μ ενάνδρου *0 Δύ­
σκολος* ανεβάζει π 
Θεατρική ομόδο του 
4ου Γυμνασίου Βέ­
ροιας την Πέμπτη 23 
Μοϊου στις 3.30 μ.μ.
Η παράσταση Θα 










Συνέχεια στην 3η σελ.
γκροςόμαστε καθημερινά την αγωνία κοι ίο  προ­
βλήματα των πολιτών ίου.
H περιοχή μσς περνά δύσκολες ώρες. Η χρυσό· 
φόρα γη του κάμπου, ¿υμωμένη με τον ιδρώτα των 
οπλών κοι χοπεινών ανθρώπων, στερεύει. Χρειά­
ζονται αλλαγές. Αλλαγές όχι με λόγι. αλλά με 
πράξεις. Οποιος ισχυρίζεται ό ιι με το σημερινά 
τοη»κά πολιτικό δεδομένα, ουτό δηλαδή που βιώ· 
νει η τοπική αυτοδιοίκηση, αισθάνεται οαψαλής. 
σίγουρα βρίσκεται εκτός ηρσγμστικότητσς. Χρημα­
τικό κονδύλια ηου προορίζονται ν' αλλάξουν το 
μέλλον κσι την όψη της περιοχής. 6εν απορρο- 
ΦΟΰνιοι και λίμνάζουν ανεκμετάλλευτα.
Συντοπίτες, οι εκλογές ηου πλησιάζουν στα κα­
τώφλι του 21ου οιώνα σημαίνουν μιο αλλαγή. Τα 
κομματικά στεγανό, πρέπει να καταργηθούν. Η 
διαίρεση των πολιτών οε "δικούς pac και σε “δι­
κούς τους" έχουν ένον κοι μόνο στόχο. Τη μονο­
πώλησα της εξουσίας και τπ φθορά των θεσμών 
σε μικροκομματικές διεργασίες. Η νέα δημοτική 
ορχή που θα εκλέξει 0 κυρίαρχος λοός. πρέπει νο 
διαφέρει αηό το τετριμμένο.
Απόμακροι οπό τσ κομικτακά καταστατικό, δίπλα στα 
προβλπμαιο του απλού καθημερινού πολίτη, είμαστε 
ένσς ΠΡΑΓΜΑΤΙ ανεξάρτητος συνδυασμός ΟΠ' όλους 
τους κομματικούς χώρους διότι πιστεύουμε όο η ANA« 
ΠΤΥΞΗ ενός τόπου δεν είναι υπόθεση μόνα μερικών 
"εκλεκτόν στελεχών σε όποιο χώρο και αν ανήκουν 
αλλά είναι υπόθεση όλων των ποληών.
Δεν λατρεύουμε είδωλα. Είμοοτε πολίτες αυτού 
του Δήμου που αγαπάμε, πονάμε και παλεύουμε 
για την ισόρροπη ονάητυξή του. .
Δεν βγήκομε μέσα από αμφίβολες “δημοκρατι­
κές" διαδικασίες στις οποίες κυριάρχησαν οι ίντρι­
γκες κοι οι εκθιοσμοί. οι υποοχέοεις και οι 
συνδιαλλαγές, κι Οοτερα με περίοαιο φαριοαιαυό 
νο δηλώνουμε ανεξάρτητοί. Εμείς είμαστε ένος 
ουνδυαςιμάζ ηου οπευΟύνέτοι κατευθείαν οτον 
πολίτη κοι ζητά την ψήφο tou για ένα Δήμο 
"ΠΡΟΤΥΠΟ" με "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" “ΧΠΡΙΣ ΤΟΠΙΚΙΣΜΟΥΣ*.
Είμαστε οποφασιομένοι να εργαοθούμε με δι­
καιοσύνη - τόλμη - διοψάνεια κοι αξιοκρατία. Η 
εξουοία δεν μονοπο)λείται από κανέναν. πηγάζει 
αηό τον λοό και αυτόν πρέπει νσ εξυπηρετεί.
Εχοντας γνώαη όλων των ηαροηόνω ΔΗΛΠΝΠ 
ότι κατέρχομαι οτις δημοτικές εκλογές ο>< ανεξάρ­
τητος υποψήφιος Δήμαρχος tou Δήμου Αντιγονι- 
δών πιστεύοντας άτι θο ουταηεξέλθω στις 
προσδοκίες οοζ. γιαυτό οας καλώ όλους, όσους 
έχετε την ίδια αγωνία νσ ουμηοροτοχΟί ίτε στο 
ενωτικό ψηφοδέλτιό μος και Vû το  ι Οικρίξετε 
με όλες τις όυνόμεις οας.
Γιο χπν ανάπτυξη και την roóima. Για την πρόο­
δο και την ευημερία. Για μία νέα αρχή. Γιο ένοόήμο 
ηου ανήκει στους δημότες του. Για μίο δημοτική 
αρχή ηροοτάτη και υπηρέτη του πολίτη. Για μ*ά 
πορεία προς τα μέλλον.





Από το  ΙΚΑ Βέροιας ονακοινώνεχαι ό ιι την 
Ποροσχευή 29 Μοϊου 1998 οπό ώρα 9.00 - 
13.00 Οο γίνει ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ σ ιο  ια- 
ιρείο της Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας ΙΚΑ Βέ­
ρο ιας από το υ ς  εο νσ ζό μ ενο υ ς  στο 
υποκσταοχήματα του ΙΚΑ Ν. Ημαθίας (Βέροιας « 
Νάουσας · Αλεξάνδρειας).
Καλούνται όοοι επιθυμούν οσφαλισμένοι και 
μη ν ' αντοηοκριθούν στην πρωτοβουλία για 
εθελοντική αιμοδοσία προοερχόμενοι την ημέ­
ρα κοι ώρα της αιμοόοοίσς στο ΙΚΑ βέροιας.
ΠΑΙΔΕΙΑ^
Π A I ΔΕΙ Ä
y l
Z W 0 0 * * ' 0  Α λ
1 7 ^
• ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ * ΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ 
4 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΙ
ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΑ
Υ π εύθυνος ΘΕΤΙΚΟΥ τμ ή μ α το ς : 
ΒΡΑΝΑΣ Κ.
Υπεύθυνη ΘΕΟΡΗΠΚΟΥ χ μ ι^ έ π ο ζ : 
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0 ΛΛμοζ Βέροιας. σε συ­
νεργασία με τοπικούς Φο­
ρείς. ξεκινά άμεσα μία 
συντονισμένη προσπά­
θεια vra ίδρυση πανεπι­
στημιακής αχολής στη 
Βέροια κ α ι’ουγκεκριμένα 
γιο tnv ίδρυση της ΜΟΥΣΙ­
ΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟ­
ΝΙΑΣ · ΘΡΑΚΗΣ ή ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ.
Την παραπάνω ανακοί­
νωση έκανε χθές ο Δή­
μαρχος Βέροιας κ. Γιάννης 
Χΰϋιώτηζ ο ιη  διάρκεια 
συνέντευξης τύπου.
Πρόκειται για μίο πρω- 
toBouñfá που ξεκίνησε 
ηριν οπό ένα χρόνο περί­
που οπό τον Δήμαρχο κ. 
Γιάννη Χαοιώτη και όρκισε 
να ποίρνει σάρκα και οστό 
πολύ σύντομα. Αρχικά ο 
Δήμαρχος συζήτησε την ι­
δέα με ανθρώπους οπό 
τον χώρο του πολιτισμού, 
τόσο σε ϊοηη<ο επίπεδο 
όοο και σε κεντρικό επίπε­
δο.
Η ιδέα έγινε δεκτή με 
ενδιαφέρον. Στη συνέχεια 
το  θέμα τέθηκε ίΐπόφη 
των πλέον αρμοδίων υ­
πουργών. του υπουργού 
Παιδείας κ. Γερ. Αρσένη 
κοι ιου  υπουργού Πολιτι­
σμού κ. Ευάγ. Βενιζέλου. 
Οι αντιδράσεις τους ήχον 
ενθαρρυντικές και έτσι ο 
Δήμαρχος Βέροιας άρχισε 
νη *ψόχνεηο θέμα περισ­
σότερό με την σύνεργο- 
ora κάποιων ειδικών, και 
καθώς δεν υπάρχει κάτι 
ανάλογο οτην Ελλάδα, 
πολλά στοιχείο ανιχνεύ- 
θηκον από τη συγκρότηση 
κοι τη ήειτουρνίο  της 
Μουσικής Ακαδημίας της 
ΣόΦίας ΜΙΟ Σχολή Τριτο­
βάθμιος Εκπαίδευσης που 
λειτουργεί ως πρότυπο 
και οι σπουδές σ' αυτήν 
σνογνωρΓζοντοι διεθνώς 
ιστό θέμα αυτό, όπο>ς τό­
νισε ο Δήμαρχος, βοήθη­
σε πολύ o yiorpóc Νίκος 
ηοπαγιοννσύήπς. που 
γνωρίζει πολύ καλά τα θέ­
ματα τπς λειτουργίας της 
Μουσικής Ακαδημίας Σό­
φιας ι.
Ετσι σήμερα ο Δήμος 
Βέροιας έχει στη διάθεσή 
του πληθώρα στοιχείων 
και προτάσεων για την ί ­
δρυση μιας ανάλογης 
σχολής και στην Ελλόδο 
«επιπέδου AEll. nou οε 
συνδυοσμό με την ιστορι­
κή και πολιτιστική παρά­
δοση της Βέροιας και της 
ευρύτερης περιοχής τπς. 
τπ ουνεχή ησραυσίσση 
ξεχωριστού πολιτιστικού 
έργου σηό την πόλη εδώ 
και χρόνιο, αλλά και της 
δηλωμένης διάθεσηςϊτης 
πολιτείας γιο αποκέντρω­
ση κοι στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, δείνουν στη 
Βέροια ένα ιδιαίτερο οη· 
μαντικό προβάδισμα γιά 
νο γίνει η εδρο τπς Μου­
σικής Ακαδημίας.
Μετά την ενημέρωση 
ανθρώπων οπό τον χώρο 
του πολιτισμού, αρμοδίων 
εκπροσώπων της πολιτι­
κής ηγεσίας και άλλων 
σχετικών προσώπων καί 
Φορέων, χθες ήταν η σει­
ρά του Εμπορικού Συλλό­
γου Βέροιας να 
ενημερωθεί για τη συγκε­
κριμένη πρωτοβουλία του 
Δήμου Βέροιας, κατά την 
διάρκεια προγραμματι­
σμένης συνάντησης που 
είχε ο Δήμορχος κ. Γιάν­
νης χοσιώτπς με τη Διοί­
κηση to u  Εμπορικού 
Συλλόγου Βέροιας,
Η συνάντηση ουτή έγινε 
στα γραφεία tou Εμπορι­
κού Συλλόγου Βέροιας κοι 
είχε ως θέμα συζήτησης 
το προβλήματα που αντι­
μετωπίζει ο εμπορικός κό­
σμος tnc Βέροιας και τη 
διατύπωση προτάσεων 
για  χην αντιμετώ πισή 
τους.
Στη διάρκεια της συζή­
τησης αυτής, ο Δήμαρχος 
Βέροιος κ. Γιάννης Χασιώ* 
της ανέφερε προς τους 
εκπροσώπους του εμπο­
ρικού κόαμσυ της πόλης 
και tnv πρωτοβουλία tou 
Δήμου για την ίδρυση 
Μουσικής Ακαδημίας με έ ­
δρα τη Βέροιο. κ  Διοίκηση 
του Εμπορικού Συλλόγου 
Βέροιας έδωσε συγχσρπ- 
τήρισ στο Δήμαρχο για την 
πρωτοβουλία αυτή κοι δή­
λωσε ότι ουμψωνεί νο ου- 
μ ηοροσ ταοεί ως
παραγωγικός ωορέος 
οτην ηροοηάθειο που σύ­
ντομα θα ενταθεί και θα 
on Λ ωθεί προς κάθε κα­
τεύθυνση.
Ετσι στη συνέντευξη τύ ­
που nou δόθηκε λίγο μετό 
στο Δημαρχείο γιο το ano- 
τελέσμστο της συνάντη­
σης του Δημάρχου με τον 
Εμπορικό Σύλλογο, το θέ­
μα της Μουσικής Ακαδη­
μίας κυρ ιάρχησε. Στη 
συνέντευξη τύπου ήχον 
ηορόντεςσ πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου κ. 
χατζόγλου. ο αντιπρόε­
δρος χ βοκόλης και το 
μέλη κ.κ. Καπρινης και Κο- 
ντογουλ ίδπ ς. TÓOO ο 
πρόεδρος του Εμπορικού 
Συλλόγου όοο και τα μέλη 
της Διοίκησης του συλλό­
γου. εξέφρσσαν ιη  θετική 
όποψή τους για την πρω· 
τοθουλία tou Δήμου Βέ­
ροιας σχετικό με την 
ίδρυση tnc Μουσικής Ακα­
δημίας στη Βέροια.
Οπως ανέψερε ο Δή­
μαρχος Βέροιας κ. Γιάννης 
Χοσιώτπς η Σχολή που 
προτείνετοι να δημιουρ- 
γηθεί με έδρο τη Βέροια 
θα καλύπτει το κενό που 
υπάρχει οτην Ελλάδσ 
στον χώρο των μουσικών 
σπουδών σε επίπεδο τρι­
τοβάθμιας εκπαίδευσης
ÍAElí. Evo κενό που άμεσα 
πρέπει να συμπληρωθεί 
καθώς ξεκινά ο θεσμός 
των Μουσικών Λυκείων 
και οι απόφοιτοι θσ πρέπει 
νο έχουν διέξοδο κοι οτην 
Ελλάδο, εκτός από τις 
Μουσικές Σχολές τριτο­
βάθμιος εκπαίδευσης που 
λειτουργούν στο εξωτερι­
κό.
Οπως γράφαμε και 
προηγουμένως, στο ερώ­
τημα Ύΐστί μίο τέτοιο σχο­
λή να γίνει στη Βέροιο1*, 
υπάρχουν συγκεκριμένες 
θετικές σποντήσεις, ηλή- 
ρως τεκμηριωμένες. Κοι 
το σημαντικότερο είναι ό­
τι 0 Δήμος Βέροιας έχει 
συγκεντρώσει μίο πληθώ­
ρα στοιχείων γιο το θέμα 
αυτό και είνοι σε θέοπ να 
παρουσιάσει τον πληρέ­
στερο φόκελλο για την... 
ονάληφη της έδρος της 
σχολής οπό την πόλη χπς 
Βέροιας.
Οπως σνέφερε ο Δή­
μαρχος Βέροιος. οι κτιριο- 
κές απ α ιτήσεις  μισς 
τέτοιας σχολής ανέρχο­
νται στο 3.500 τ.μ. περί­
που κα ι η δαπάνη 
ανέγερσης είναι επιλέξιμη 
και οπό το νέο Κοινοτικό 
ηλοίόιο Ιδηλσόπ μπορούν
νο όοθοϋν χρήματα οπό 
την Ευρωπαϊκή Ενωση!
Οσον οιρορά το χρονο­
διάγραμμα των παραπέρα 
ενεργειών του Δήμου Βέ­
ροιας γιο το θέμο αυτό, ο 
κ. Χοσιώτπς ονέφερε; Μέ­
χρι τα τέλη Ιουνίου χσ Δη­
μ οτικό  Συμβούλιο  θο 
συζητήσει για τον χώρο 
ανέγερσης της Σχολής, 
παράλληλο θα ξεκινήσει 
μίο νέο σειρά επαφών με 
τοπικούς και άλλους Φο­
ρείς για να εκδηλωθεί η 
συμπαράστασή χοιις οτην 
πρόταση του Δήμου Βέ­
ροιας κσι π οικπράτευσή 
τους στην προσπάθεια για 
ανέγερση της σχολής.
0 Δήμαρχος Βέροιος κ. 
Γιάννης Χοσιώτπς τόνισε 
πως είνοι ιδιαίτερα αισιό­
δοξος για τη θετική εξέλι­
ξη της πρωτοβουλίας σε 
σχέση με tnv ίδρυση της 
Μουσικής Ακαδημίας ctn 
Βέροια. Και όπως τόνισε, η 
πόλη έχει όλα το προσό­
ντα γιο μία τέτοιο Ακαδη­
μία. ε ίν ο ι πόλη που 
παράγει πολιτισμό ΙΔΕΠ. 
ΔΗΠΕΘΕ. ΚΟΠΕ K.O.I. δια- 
θέτει υπερπληθώρα κτι- 
ρ ιοκής υποδομής 
υποστήριξης (Στενή. Νέο 
Πολιτιστικό Κέντρα κ,λ.π.ϊ
πρωτοπορεί ατη διατύπω­
ση τπς ηρότοοης σε πα­
ν ελ λ ή ν ιο  επ ίπεδο, 
δ ια θέτε ι πλέον πλήρη 
στοιχείο γνσ το όσα χρειά­
ζονται προκειμένου να γ ί­
ν ε ι ένα τέ το ιο  έργο, 
διαθέτει πλούσιο ηολιρ- 
στική παράδοση και ένσ 
κοινό ηοο στηρίζει έμπρα­
κτα τον πολιτισμό.
Σε γενικές γραμμές, τό­
νισε ο Δήμαρχος Βέροιας 
κ. Γιάννης Χασιώτης. η Βέ­
ροια δ ια θ έ τε ι σαφές 
πλεονέκτημα και πληρεΓ 
όλους τους όρους για μίο 
αποκέντρωση κσι στον το­
μέα της εκπαίδευσης, σε 
σχέση με την ίδρυση της
Μουσικής Ακσδπμισς Μα­
κεδονίας - Θράκης ή βό­




Να αναφέρουμε τέλος 
πως στη χθεσινή συνάντη­
ση του Δημάρχου Βέροιας 
με τον Εμπορικό Σύλλογο 
τέχθπκσν διόφορα θέμα­
τα που οποοχσλοΰν τον 
εμπορικό κόσμο τπς πό­
λης.
Οπως διαπιστώθηκε π 
πτώση στην αγοραστική
κίνηση οφείλεται σε με­
γάλο βαθμό κοι στο συνε­
χή ηρσβλπμοτα των 
αγροτικών καλλιεργειών 
καθώς ΐσ  αγροτικό εισό­
δημα είναι ένας από τους 
βασικούς συντελεστές α- 
νάπιμξης της τοπικής α­
γοράς.
Επίσης συζητήθηκαν 
διάφορο θέματα που έ ­
χουν σχέση με τα υψηλά 
επιτόκια χρηματοδότησης 
του εμπορικού κόσμου 
nou λειτουργούν ανα­
σταλτικά στην ανάπτυξη 
της σγοράς. υε το καθε­
στώς των εηιτογών κσι 
της εξάφλποής τους υε
τα υψηλά ενοίκια κοι * 
απλησίαστο "σέρα" ηου 
σχύουν και στην 
της Βέροιας, με χθυ η0 
ρσοικονομΓο και το ποΡι· 
μπόριο κ.α.
Ο Δήμαρχος Βέροΐθ<^ 
ομεύτηκε νσ πσρέμδει 
όηοισ ζητήματα όπιο** 
και στις ορμσδιότη ί* 
του, όπως οι έλεγ*σ1 
κρούσματα του η α ρ ε ^  
ρίου στην πόλη ίετλεν̂   ̂
πλανοδίων* αλλά κσι 
όποιο ζητήματα μηοΡ0' ' 
νο επιλυθούν με 
βάσεις και του Δήμου 
πως π ταχύτερη πληΡ6̂  
των αγροτών κ.σ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ Μ.Σ. 
ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Η θεατρική ομόδσ του Μ.Σ, Προμηθέα, δίνει 
δύο παραστάσεις, την Τετάρτη 3 Ιουνίου κοι την 
Πέμπτη 4 Ιουνίου και ώρα 8.30 μ.μ. στη ΣχέΥπ 
Γραμμάτων κα« Τεχνών του Δήμου Βέροιας, Μ5 
την κωμωδία του Δημήτρη Ψθά "Προίκα ύ01ί 
αγαπημένη*.
Τ< ηορσστάσεις 6α τιμήσουν με την παρουδ'13 
τους η κόρη και π εγγονή του Δημήτρη Ψο0ό·
Καλείται το κοινό της Βέροιος να παρσκολβυ-
ΤΙΓ ΡΛρη πτήΓΐίΜ·-
R ü ^ g « n t
ΣΑΡΟΓΛΟΥ
Vji|>i»i\iu^ 2 i ih l ’O L V ^ lu i ικ ιιιά κ μ ι)
I ΐ|Λ. r i t1 *  *
Λ νοιγτα  κα0κ μεσημέρι.
Μ Αιύιηνκτ fiiiniOrun \ut \ ιϊμοι^ βαίίΐϊβεις 





Η επιχείρηση Μουσχουντη είνοι η μ ε­
γαλύτερη και ηαλοιότερη Κατοοκευα- 
στική Ετοιρίο Βιομηχανικών Ζυγίσεων 
και Αυτοματισμών.
Η εταιρ ία ιδρύθηκε το  1900 και μέχρι 
σήμερα, την  έχουν τιμήσει με χην εμπι­
στοσύνη τους 36.000 ηεπάιες.
Σήμερο, στις παραμονές ίο υ  2000, οι 
δραςππριότητεςτης εταιρ ίας ΑΦΟΙ ΜΟΥ- 
ÍXOYNTH καλύπτουν πλέον ενσ ευρύτα­
το  φάσμα η λεκτρ ον ικώ ν  ζυγ ισ τικώ ν 
εφαρμογών, όπως:
Ηλεκτρονικές Γεφυροπλάστιγγες οδ ι­
κού και Σιδηροδρομικού τύπου, Ανο- 
θόθμισπ παλαιών Γεφυροπλάστιγγων 
σε Ηλεκτρονικές. Ειδικοί Αυιομοτισμοί 
για χην Βιομηχανία * Software γιο PC - 
PLC.
Βιομηχανικές Πλάστιγγες δαπέδου για 
όλες τις χρήσεις - Απλές και Ανοξείδω­
τες . Ζυγοριές Λιανικής με υπολογισμό 
τιμής, αυτοκόλλητη ετικέχο. Bar - Code 
κ.λ.π. Μ ετρικές Ζυγοριές και Πλάστιγγες 
για αυτόματη μέτρηση τεμαχίων,, Ανά­
μεικτα συστήματα για την συτόμοτη πο- 
ρο γωνή μιγμάτων.
Ενσοκκιστικά ο υ σ ιή μ ο ιο  ημιαυτόματα 
και πλήρως αυτόματο. Ελεγκτές Βάρους 
- Check Weighers γιο Ζύγιση ευ Κινήσει. 
Τοινιοζυγοί - Belt Weighers, Ζυγιστικά 
Π ολλετοφόρο και Περονοφόρσ.
Αυτόματες Ζυγαριές - Ετικετέζες με 
αυτοκόλλητη ετικέτα  με Bar - Code. 
Βάρος, Ημερ/νίσ κ.λ.π.
ΚαδοζυγοΓ για ζύγιση χύμα φορτίων 
με ακρίβεια και ταχύτητα. Κατασκευή 
και ζύγιση Σιλό, Δεξαμενών κ.λ.π.
Ζύγιση σε Σφαγεία με Μ ο η ο ^ Ιΐ (ρόγα)
Ζύγιση σε Γερανούς παντός τύπου, 
Συγκροτήματα Ετοιμου Σκυροδέματος
Χρημοιοκιβώτίσ Υψηλής Ασφαλείας
Αυτά ε ίνα ι μόνο μερικό Δείγύατο των 
προϊόντων που προσφέρει η ΑΦΟΙ Ε. 
ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ, εδώ κοι έναν Ακόνο.
η  Λύση σ έ  o n o io d ñ n o tc  ζ υ ρ ια ζ ικ ό  σ & ι π ρ ό δ Α η μ ν
Η/ιεκτροηικεΐ & μ η χ α ν ι κ έ ς  ε φ α ρ μ ο γ έ ς
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ΛΑΟΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Η Ν .δ . θα  σ τ α θ ε ί  εμ π ό δ ιο  σ ε  ο τ ιδ ή π ο τ ε  δ ε ν  
ε ξ α ο φ α λ ίζ ε ι κ α θ ε σ τώ ς  δ ια φ ά ν ε ια ς  σ τη ν  
ψ η φ ια κ ή  τ η λ ε ό ρ α σ η
/ Το Θέματο τη: ϊονικής. της ονανκαιότητσς νομοθετικής 
£*&βίοης για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. του εκλογι· 
νόμου και της ψηφιακής τηλεόρασης ήταν ουτά ηου 
ιϋΙ)ίως απασχόλησον τη χθεσινή σύσκεψη των επικεφαλής των 
ορέων Κοινοβουλευτικού Εργου της Νέας Δημοκροχίσς υηό 
ιν πΡοεδρΓο του κ. Κώοτο Καραμανλή.
Α'·'αφερόμενος στο μείζον ζήτημα της ψηφιακής τηλεόρασης 
?? δηλώσεις του μετά τπ σύσκεψη, ο Εκπρόσωπος Τύπου του 
^ΡΡοτος κ. Αρης Γηηλιωτόηουλος επεσήμσνε ότι;
Η κυβέρνηση έχει ολιγωρήσει οφπνοντσς τέσσερα ολόκλη- 
0 Χρόνια νο περάοουν χωρίς να εκυεταλλευθεί το σχετικά 
Ρ^ο οτο νόμο δενιζέλου. που έόινε τπ δυνατότητα σηοκλεΐ- 
Ί<ής χρήσης και εκμετάλλευσης ψηφιακού συστήματος στην 
τηλεόραση, με τεράστιο οικονομικό αλλά και κοινωνι- 
<ό «όσιος.
* 1 κυβέρνηση συρόμενη αναγκάζεται νο εξετάσει το θέμα 
Γ,ζ ψηφιακής τηλεόρασης κάτω οπό ένα καθεστώς οδιαφά- 
^ Ιαζ. χωρίς καμΓο συνεννόποπ με τις υπόλοιπες πολιτικές 
■Κάμεις χωρίς να έχει κάνει τις απαραίτητες συζητήσεις 
ϋε Τους ενδιαφερομένους.
’ Με τις δηλώσεις του ο Κυβερνητικός Εκπρόσοχιος εηιαη· 
^ ίΐο ΐε ί ότι ίο  Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο είναι όιακο- 
^η τΐκό  όργανο χωρίς καμία ουσιαστική αρμοδιότητα. 
^°ΡθλΛηλα αφήνει να εννοηθεί ότι θα ετοιμάσει σχετικό 
δομικό ηλαίσιο για την ανάπτυξη και λειχσυρνίο της ψηφιακής 
^εόροοης. που Θα χο κστσδέσει με τη μορφή σχεδίου νόμου 
* ·  θερινό τμήμσ της Βουλής. προφανώς για να σιφνιδιόοει. 
ν° τλοχιοισποιήοει το κόστος κοι νο αηοψύγει το Θόρυβο.
Η Νέο Δημοκρατία όχι οηλώς ανατίθεται σε τέτοιου είδους 
μεβθδεύσεις. αλλά Θσ οτσΘεί εμπόδιο σε οτιδήποτε δεν εξσ- 
βολίζει συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο γιο την ανάπτυξη και 
^ ‘ΤουργΓο της ψηφιακής τηλεόρασης και σε οτιδήποτε δεν 
^ασφαλίζει καθεστώς διαφάνειας που θα διέπει όλο το χώρο, 
*01 ώστε να μη δούμε και στο χώρο της ψηφιοκής τηλεόρασης 
1/3 άνοητύασεται το ίδιο άναρχο περιβάλλον ηου έχουμε ζπσει 
°ι°  υπόλοιπο συμβατό ραδιοτηλεοπτικό πεδίο
Οι α ν α π λ η ρ ω τέ ς  ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ο ί α ξ ίζ ο υ ν  
κ α λ ύ τ ε ρ η  μ ε τ α χ ε ίρ ισ η
* Η Νέα Δημοκρατία ογωνίζετοι σταθερό για την επικράτηση 
της ποιότητας κοι της αξιοκρατίας, γ ι’ αυτό υε συνέπεια έχει 
ανέκαθεν υποστηρίζει την κατάργηση του αναχρονιστικού κοι 
σνσξίοκροτίκού συστήματος της επετηρίδας.
Ομως, η επετηρίδα κσταργήθηκε με τα IV, 2525 χωρίς νο 
εισακουστούν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας κογ αντικα- 
ισστάθηκε με ένα σύαιημσ διαγωνισμού που δεν εξασφαλίζει 
την ποιότητα κσι την σζιοκροτίύ. κυρίως όμως ηροκσλεί κατά- 
φωρη αδικίσ σε βάρος, χιλιάδων εκπαιδευτικών που έχουν 
υπηρετήσει μέχρι σήμερα ως ονοηληρωτές.
Οπως επισημαίνει π Υπεύθυνη του Τομέο Μορφωτικών Υπο­
θέσεων του Κόμματος κο Ψσρούδα Μπευόκη, η Νέο Δημοκρα­
τία εηιμενει στην πρόταση γιο την εισογωγή ενός πραγματικά 
αξιοκρατικού συστήματος επιλογής, ταυτόχρονα όμως ανα- 
γνωρίζει ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικού αξίζουν μία καλύ­
τερη μεταχείριση.
Προ της κοτόοτοσης που 6ισμορφώνεται με το διαγωνισμό 
της 11ης και 12ης Ιουνίου που δεν εξασφαλίζει ούτε τις 
στοιχειώδεις εγγυήσεις ονηκειμενικότητος κοι οξιοκροτ Γας και 
ηου κυριολεκτικά καρατομεί τους χιλιάδες αναπληρωτές, η 
Νέο Δημσρκστία διατηρεί μεν οκέροιη την πράτοοή της για την 
εφαρμογή μόνιμου συστήματος αξιολόγησης ολλά κοτεθεσε 
κοι ολοκληρωμένη πρόταση - τροπολσγίο μεταβατικού χαρα­
κτήρα. με την οποία ηροβλέπετσί π στοδισκή απορρόφηση των 
αναπληρωτών στην εκποίδευση και καλεί την κυβέρνηση νσ 
την υπερψηφίσει.
Με στόχο m v πλήρη απορρόφηση των αναπληρωτών κοι 
ωρομίοθων εκπαιδευτικών σε μια 7ειίο. π τροπολογία προβλέ­
πει τη σύνταξη ειδικών πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιος kdi δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στους ο ­
ποίους δικαίωμα εγγραφής έχουν σι ονσηληρωτές κοι ωρομί­
σθιοι ηου έχουν συμπληρώσει 16μηνη προϋπηρεσία uóxpj tic 
.30/6/1998.
Καί σ τ η ν  π ερ ίπ τω σ η  τ η ς  ϊο ν ικ ή ς  η κ υ β έ ρ ν η σ η  
Κ ίν ε ί ια ι  υπ ό  κ α θ ε σ τώ ς  α δ ια φ ά ν ε ια ς
- Τα "συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου" επικολέστηκε η 
κυβέρνηση ιο ιι κ. Σημίτη στην προσπάθεια της να δικαιολογή­
σει την εισβολή των ΜΑΤ oto μηχανογραφικό κέντρο της 
ϊονικής!
Η Νέο Δημοκρατία επικρίνει τις κατοστολτικές μεθόδους της 
κυβέρνησης και υπογραμμίζει την ονάγκη διεξαγωγής διε­
θνούς διαγωνισμού για την αποκροτικοηοίηση της τράπεζας.
Οπως εηεοημανε ο Εκπρόσωπός Τύπου του Κόμματος κ. Αρης 
Σπηλιωτόπσυλος, η κυβέρνηση κινείται υηό το καθεστώς αδια­
φάνειας κσι στην περίπτωση inc ϊονικής. ενώ η τρόπεζσ πρέπει 
να αποκρατικοποιηθΕί με διεθνή διαγωνισμό και αφού υπάρξει 
μελέτη οπό διεθνή σύμβουλο.
Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην αποκρατι­
κοποίηση της ϊονικής με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Κι αν 
η ίδιο δεν έχει τη βούληση κοι τη δυνατότητα να προχωρήσει 
στην οηοιτούμενπ αποκρατικοποίηση, δεν είναι όυνοτόν να 
αφήνει το έργο αυτό στο ΜΑΤ.
Από την άλλη πλευρά οι εργαζόμενοι θα πρέπει νο εηιδεί- 
ξουν την οπαραίτητη υπευθυνότητα και ψυχραιμία γιο να 
κατανοήσουν ότι η Ιουική Τράπεζα μπορεί να είναι βιώσιμη και 
εύρωστη μόνο ότον λειτουργηθεί κάτω από μάνατζμεντ και 
σύμφωνο με ιδιωτικοοικονομικό κριτήρια.
Μ ε γ ά λ η  π ε ρ ιο δ ε ία  Κ. Κ α ρ α μ α ν λ ή  σ τ η  Θ ε σ σ α λ ία
- με μεγάλη ηεριοδείο στους Νομούς της Θεσσαλίας, οπό 
την προσεχή Πέμπτη έως και την Κυριακή 51 Μοίου. ο Πρόε­
δρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώοτος Καραμανλής συνεχίζει 
την επιτυχημένη εξόρμησή του στην ελληνική περιφέρεια.
Την Πέμπτη θα περιοδεύσει οτο Νομό Μαγνησίας, θα επι* 
σκεμθεί τον Αλμυρό, το Βελεστίνο. το Βόλο και θα συναντηθεί 
με εκπρόσωπους των παραγωγικών τάξεων xar με κομματικά 
στελέχη ταυ Νομού.
Την Παρασκευή Οο περιοδεύσει στο Νομό Λαρίοης. Οο εηι- 
σκευφθεί το Κιλελέρ. τον Αμπελώνα, τον Τύρνοβο. την Ελασ­
σόνα. τπν 3η Στρατιό, το Περιφερειακό Νοσοκομείο, και Θα 
συναντηθεί με εκπρόσωπους των πορογωγικών τάξεων κσι με 
κομματικό στελέχη του Νομού.
Το Σάββατο ο κ. Καραμανλής θο μετοβεί στην Καρδίτσα, θα 
εηιοχεφΘεί την ιτέα, τον Πολαμό, την Λίμνη Πλαοτήρα. το 
Φράγμα Σμόκοθου. την Ανόβρο. τους Σοφάδες. Οο συναντηθεί 
με τον Μητροπολίτη, με τους φορείς ταυ Νομού, με εκπροσώ­
πους των παραγωγικών τάξεων, και με κομματικά στελέχη.
Η περιοδεία του κ. Καραμανλή Θο ολοκληρωθεί την Κυριακή, 
με τπν περιοόείο του στο Νομό Τρικάλων. Οο εηιακευφθείτην 
Πύλη, το Περτούλι. τα Μεγάλα κολύθισ, τα Μετέωρα, Οα 
συναντηθεί με τους Μητροπολίτες Τρικάλων κοι Σχογών. με 




Ληό ΐη ν  Ιερά Μητρόπολη Βέροιος κσι Νόου· 
°°ζ  ανακοινώθηκε ότι την Παρασκευή 29 Μοίου 
*°ι ώρα 9 το  βράδυ θο τελεοΟεί στον Ι.Ν. Αν. 
Α ιω ν ίου  Βέροιας, βρσόυνή Θ. Λειτουργίσ για 
^ ό ς  μοθπχές ίω ν Γυμνασίων κοι των Λυκείων 
ηόλεώς μας, με χην ευκαιρία των προογω- 
νικών κοι απολυτηρίων εξετάσεων. Στο τέλος 
θα ονοννωοθει η ειδική ευχή της Εκκλησίας 
την επιτυχία των μαθητών στις εξετάσεις 
ϊο υς, ενώ μαζί με το  αντίδωρο θα διανεμπθούν 
«οι στυλό ως ευλονίο της Εκκλησίας στους 
Ποθητές.
Πρόκειται γιο μία καθιερωμένη πλέον θείο 
Λειτουργία που τελε ίτα ι σε όλα το αστικά κέ- 
της Μητροπόλεώς μας και στ οχεύει στην 
^κο ινω ν ία  της Τοπικής μας Εκκλησίας με τπ 
ΝΟΘητιώσα και όχι μόνα νεολοίο της περιοχής 
Μέσα ςπο ίδιο πλαίσιο δα ηραγματοηόιηθεί 
άλλη θεία Λειτουργία γιο τους υποψήφιους 
Γ̂ ν  Γενικών Εξετάσεων μέσα στον Ιούνιο.
Φυτά εξωτερικού 
«αι εσωτερικού χώρου
$J p  ΤΑ Π ΑΙΔ ΙΑ  ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
ί *  ήαιδιό τπς άνοιξης ενημερώνουν ίο  κατο-
Ιωΐικό  Korvo του νομού μος. ότι μπορεί νον0ήΠ '«L,r.v R.UÍ
, . ύήβεύετεφυτά εσωτερικού κοι εξωτερικού 
•^Pou κοβημερινά από τις 9.00 - 13.Δ5 η μ. και 
·°0 * 20 .00  μ.μ.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΟΝ Α.Ε. & ΕΠΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ
στη δημοσίευση  
τω ν ισολογισμών
Προς ενη μ έρ ω σ η  τω ν υπ ευθύνω ν Ανω νύμω ν Ετοιρ ιώ ν κα ι Ε ισ ι- 
ρ ιώ ν Π ερ ιο ρ ισ μ ένης  Ε υθύνης κσι γ ιο  νο  μ η ν  δπ μ ιουργηθούν α κ υ ρ ό ­
τ η τ ε ς  σ τ ις  δ η μ ό σ ιε ύ ο ε ις  τω ν  ιο ο λο γ ιο μ ώ ν  το υ ς , κά νουμ ε γνω σ τό  ό τ ι 
α ύ μ φ ω να  μ ε  t o  Ν .2 33 9 /9 5  ό λ ε ς  Ο) Α.Ε. κα ι ΕΠΕ που έχ ο υ ν  τ η ν  έδρα  
το υ ς  σ ε πόλη ή χω ριό  όπ ου δ εν  εκδ ίδ ετσ ι εφ η μ ερ ίό σ . ε ίν α ι υπ ο­
χ ρ εω μ έν ες  νο  δ η μ ο σ ιεύ σ ο υ ν  το ν  ισ ολογ ισμό  το υ ς  σ ε  εφ η μ ερ ίδ ά  
που ε κ δ ίδ ε το ι σ τη ν  ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑ to u  Ν ομού κα ι π οποίο  εφ η μ ερ ίδ α  
πρέπει νο  εκδ ίδ εχ σ ΐ χω ρίς δ ιακοπ ή ε π ί μ ιο  ΤΡΙΕΤΊΑ.
Ο “ΛΑΟΣ" ω ς η α ρ χα ιό τερ ο  ε φ η μ ερ ίδ α  τη ς  Β έρο ιας έ χ ε ι ό λ ε ς  τ ις  
π ρ οϋπ οθέσ εις  γ ιο  τη  νό μ ιμ η  δ ημ ο σ ίευσ η  τω ν  ισ ολογ ισμώ ν.
0 ι υ π εύ θ υ νο ι, λο ιπ όν, τω ν  η ιο  πάνω ε το ιρ ιώ ν  ας  π ροσέξουν σ ε  
η ο ιέ ς  ε φ η μ ε ρ ίδ ε ς  βα δ ώ σ ο υν  τ ο ν  ισ ολογ ισ μό  το υ ς  γ ια  δημ ο σ ίευσ η .
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Ανακοινώνεται ότι στις 10 Ιουνίου 1998, ημέ­
ρα Τετάρτη και ώρα 6 μ.μ. στο 16ο Δημοτικό 
Σχολείο Βέροιας (Μιοούλπ 2 - Βέροια] θο γίνουν 
εξετάσεις σε απλό 0¿pata γιο την απόκτηση 
οηολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν νο παρουσια­
στούν με το Δελτίο Αστυνομικής τουτότητος. 
στο Γροφείο τπς Δ/νσης Α/θμισς Εκπ/οης (Μη- 
τροπόλεως ΙΑ - 3ος όροφος - Βέροια» το αργό- 
τερο μέχρι 5 Ιουνίου 199ft κοι να κοταθέσουν 
σχετική αίτηση με Υπεύθυνη Δήλωση του 
Ν.Δ. 1599/86 γιο τη μόνιμη κατοικία τους.
Δικοίωμο συμμετοχής για την οηόκτηση του 
παραπάνω τίτλου σπουδών έχουν όσοι συμπλή­
ρωσαν το 16ο έτος της ηλικίας τους κσι δ ιαμέ­
νουν στην περιοχή της οποίος τα Δημοτικά 
Σχολείο ανήκουν στο Γροφείο της Δ/νσης Α/β- 
μιας Εκπ/οπς.
Εντυπη οίτησπ υπάρχει οτο Γραφείο ιη ς  Δ /ν­
σης Μεμιάς Εχπ/σης.
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Π/WfÄC εξοπλισμένο με μηχανήμσία γιο: πλήκτρο- 
θεραπείες, αναρροφήσεις. Φοβερμίες. υπέρηχους. 
ησροφΛΛόλουτρσ. μοοόζ. πλεκτροθεΛοντσμό, Λέιζερ.
ΟΕΡΑΠΕΙΕΓ ΑΠΟΧΑΤΑΠΑΜΣ ημιπληγές.
παραπληγίες, εγκεφαλικά. νίϋρολ\<Ϊες, πμιχρο' 
νίες, πονοκεφάλους, αθλητικές κακώσεις, ρευ­
ματολογικές παθήσεις, μυαλγίες, οσφυαλγίες, 
«Μυαλγίες, δισκοπάθειες, αυχενικό σύνδρομο
Μ* K A P A K fttT H  1 5
Ωρες λειτουργίας 8.30 - 1 Α.00 Ζ  17.00- 21.00
Σάββατο 8.30 * 14.00
ΜΑΡΛΕΝΑ ΣΑΚΤΟΥΡΑ -
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΠΤΓΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Π02ΝΑΝ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΕΫΘΕΙΓ ΙΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕ! 
ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ VWTA TÛV 
KlDSCEfTTER ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
THÆ 70302 - Κ!Ν. 094 - 993701
ς:υ μ β α ς η  μ ε  τ α μ ε ια
ΙΕΛ. 6 ΛΑΟΙ TETAPTR 27  WIAIOY 19?·'
Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ
Υπεύθυνος αγορών - πωλήσεων - ενοκάαεωυ
ΔΗ Μ Η ΤΡΗ Ε
Π ί ν δ ο υ  6  -  Β έ ρ ο ι α  -  Τ η λ .  0 3 3 1  -  7 1 1 9 6
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Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ  
Ε Τ Α Μ Κ Ο Ε  Ο Ω Μ Α Ε
ΠΛΑΤΑΝΟΝ 1 (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ· 69) -ΤΗΛ. 73594
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
1) »10 τ  μ. 7 «  6ρ nooyií- 
Ρ ίος
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? 2 H 2 » ty  ïocôp.. χοντρό 
2ÎI 3J ï .ü ΐσκ 6p . t¿vtr>o 
?ó> 118 vu  opcfcoyi 
25) U>Λ t u - ,  3ος Dg. Ποδάρι 
2S) BO t  y  Λ 2OC àç>.. Προςίπ- 
oeoc 15.5 cKot,
271 200 <.μ 6 io irwxca 
2S)ÉC?t-U 20CCP-. Γ.ρομπ- 
ÖCOC
231 CS t  U* ioz OP 1CT5A 
J 0> 75 t  μ p L l 'O t  q tn  
QW/WÍKH
311 t50  t  μ  to c  op., < i'/xoo  
32i 52 u  îocôo voaipiio 
551 35-15. IDCcp vPO^iq 
34i 25-30 toc OC- Υ0Α«*£·α 
Î5·) 30 t  μ υσγςκ[ί kevîAc*
361 25 t u JJ0V4ÍÍ χέ'-τρο 
52J $2 t  u μογού'ΚΤΕΛ 
361 100 ι.μ. μσγοΰ ΟοοΛόν 
3Î1 307 0C6. 3Β0 447 t.y. 
Πο-,Όρουο witi5n£Óa
40| 110 i_y. 0iK0rfi5o yc-
•ΛΡΟ
<1> 200 3.U κίνχρρ. ΟΙΚ0ΠΕ· 
ÓO
42t 780 X μ Οΐ*:οη<6ο ης·
gicoí Kiktpoy
4 ϊ· 2.603 11) o<K¿nt5P v it 
otive (voto
44) 4 5 otpcpyûrtfl GoûW·
cseç Qíxóne^o
ΠΟΛΕΓΓΑι αικίο U5 »«uûcmttiii oto kivtiJO tnc ΜεΙΗκικ 
110 I.V . UÔ YSIOÎ. 110 ι.μ. (ίαςοο.Ι νωνιακό. κοτοΛπηΛΟ 
KOI WÙ tpóns io .
ΠΟΛΕΙΓΑ1 β κο ρ η χ ο ν ικά ; XCÔOOC $ .0 0 0  ι . μ .  ZQSfc κοπ νο- 
π ο θ ή κες  t u v  50  τ .μ ,  ö e  ΰ γ ο ο τε μ ό χ κ ) 11 σ τρ εμ . π ερ ίφ ρ ο γ - 
w¿vο  κ ο ι ο ικ ία  75  ζ .μ . ΠΟΟόν 100  000.000 ί ιο ό ίπ μ ύ  
1 .100 .000  ΤΟ tlrtVQ
.  ηΟΛΕΠΑΐ v v o à ù M to  σ ε  ο γ ρ ο ιεμ ώ χ ισ  ί ο  û t o ,  s o o p . 
o f i6  0 0 c la c o ö  7J ΟίΡ^ΐστίμιν. ρ εσ ίιο ρ Ο ν . t iu o  2 5 0 .0 0 0  000 
ù flx .
ηΟΛΕΙΤΑΙ ItV O àQ X ilQ  Q i  OVPOtÊUÔXlO 10 C Ip . 10  OtO 
B O nooca, τ ιμ ή  17 0 .o o o .ooo  6 o x  39  « o u a r iw v .
ΑΟΛΕΓΤΑΙ lOKpRftó 16 .000  στΡΕμ. SOO.OOO OOO Ομχ.
OQAOYNTAI 20  o ip .  o f ln o io v  ερ γ ο ο τό ο ίο  Ό ίή ιη π ο τ  
o tn v  ΚαδόσιΠσ. 1 4 .000 .000  ύρ *·
Π Β π ρ ο φ ο ρ ί ε ς  κ .  Ζ α π π α  
χ π Β .  0 3 3 3  -  2 3 . 5 9 2  
Κ Ο Ι  0 9 4  -  5 2 1 . 7 3 1
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ
ΛΝ Τ. Ν. ΣΛ Π Κ Α Σ
Μ . Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ  1 4 - Β Ε Ρ Ο ΙΑ  
ΤΗΛ ΓΤΑΦ, 72295, Ο Κ .  64456. Σ Ε Λ ΙΟ Ϋ  49354
ηθΛ£1ΓΑΙ íwoyífHOgq 87 ι.μ . epvxä οχο l.louqzío. 
^0ΪΚ1Λ2ΕΙΛΙ óiópotf-o μονοχοτοιΚία πίαω ort-i îù  τί^ομΙ p f 
ycyáílp ûurtn xcrtórtílnlin μόνο ΥΙΟ tOÖiPYÖ.
ΠΟΛΕΙ7ΑΙ 300 ι.μ . ow ó n tfio  ctPV KodI cViO c« Ρ-^Λΐ) καΛή Tiyn 
OUAETTAl 128 Ι.μ. pe OTOiwró Yaftcpiqicp
ftouï cto noôPKiôcKi.
flÛAETTAl αικόπ£00 175 t.p . κοντό crtû ítp ic ió c io  ΓςΛ|<τ>ο 
r.DAÇITAl Ûixôotûo 1.CD0 ufitpo KOVti Cio ΠρΠϋκ«θΟΙκ.Ρ. 
ΣΪΛ617Α2ΣΤΛ u¡T,Cr71 l5tu.K>ÍY¿ic. 108 υπίγ^κ) tó l Μ)I  μ Ρ-ΟΙώρι 
Π0Λ£ΐΤΑ5 ftlflo υιόν  TpindioyO 2601 μ Lit Π<θΓνθ oc ΠϊΡΐιΐΡΟΥ- 
U tvo οικόπεδο Z.% crtpey.
21TÛYNTAI óipyt^íauct« npocôutûn πωίΐροο.
noAElTAI ycr/pf» 115 i  u ue ηοιόρι ctnv nflotcta ' ocpucv'oo.
no A tifA I üCYOil V f 7 Î x u .jc ó v c io . cltv 72 v.u. u n ô yn o  κοι
nciopi »OVTO o?0 50.<‘ι,Λπμ oipfltlô 
r.üAtiiAi J4 t μ *o-pt6 nno íxp¿i.
ftUAfíTAJ 42DP6«» ïr Btpcv OlO Oo4pc nc.>c <υσ»νθΛ>0· 
7.OOO.0W>
IKtA^TH tJ iân tdC  70 î  \ ilx o o  irovrû αχη Covôpta τη ς  XùnpOu. 
rvQ4C1T/U fMOOr^c t  î  in c r y  uc P o M m 'û  et. nsgcYu4/ ' !
nOACUAJ ic*u¿piCu3 103 t u .  cnn·/ o W  M^ iOovjdu o îp v  5c» 
μ ι  οι!λ  ».oi t [ ô n
(lP/,tlTA> $UTU>;i rVTO-itivtrp Toáfuc 1400 x  c. στ i-Sfln 
υπα KnAftû
n07i£ T AJ ¿»ου p isÿa 10Q r.y ϊ ιπ ν  α ’Λ  Tctyn iyN -ac oc σ ι« ·
u»*û K ô l'^C rrfp  ΓΤΚ ϊ/Λ»:1
ΠΟμΜ Α Ι  ό ιί^Γπ.ανΛ S7 t  μ κονηύ íJ to a u o n ííi í j c a i r t  ttd íín  
Πτδ’Λ 'Ί ίΤ ίτ  ^>;c-r» 'o t ú ^ oíjjj m m / ΚιιΛΛ Γπνιτ,Ώ  to  ta · 12
QVAiKiQ
PttMUTA) crwYYfftoauoóí tù o cc  7 ; z u  i A3- 5l> Utnv Μ ΑΛς-
tn-.OCWü’ cTLOK lg  Μη;·.!*?
it(C .OftiPWTAi r'CCcru-ffiii. ii.̂ JC50-.x:tJ: > C* uovU
(m) y¿gci am u noAr.
Α Κ ΙΝ Η Τ Α
ΠΩΛΕΙΤΑΙ YpOC«IO ¿7 I  W 
με συο χώρους. WC. ο· 
t o u . θ έρ μ α ν σ η  o tn v  o ó c  
ZuYtúnoúflou 1 (onava- 
vu  onó u i Νομσρχκι - 
i c e  o p . ) .  n f ln p .  r n ñ  
793S 9 JCOI 0 9 a ^6 16363
Π ίΙΛ Ε ΙΪΑ Τ  ôlOuâpICUO 117 
T U  JÛ IK A  Q£ τρ ίο  s n i·  
riE ó o  l i t  π ό ρ κ ιγ *  o tn v  
KortñiGÉO. Τ ιμή  ΠροΟΙΤΠ- 
ΠτΙηρ X iïft. 2 Î Î 0 1  VA H
nQAÇtTAlonluCtOUÇ fÉOP-
V'pvoOc Ομόροφο tîO  
t .p .  o  à p o ipoc  U i r io u i 
ΐ ισ το α κ ε υ ή  ο  ιος· κ α ι με 
a f ir io  500 τ .μ .  ü iK ón tO o . 
n f ln p ,  τ η n 0 3 3 1  -
6 1 3 Î7
ΠΟΛΕ ιΤΑΙ κ ο τ ό ο τ η μ ο  95 
r.p  c tn v  f l û t p i ia  σχσ 
ώ η μ ό ο ιο  ¿ ρ ό μ ο  η ρ ο ς  
WÓOUOO. Ο ίΐη ρ  τ η  ri 
Û 3S1 - 6 1 8 3 7
π ο λ ε ιΤα ι  μ ο ν ο κ σ  101*50 μ ε  
3 ο χ ρ . ο ιν ο π ίφ ο  o tn v  
n o tp í6 o  Β έ ρ σ ιο ς .η α υ ξ  
χοχοοκευής. nñr«p. m fl 
6 2 5 6 6 .
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ό ιο μ ίρ ιο μ ΰ  e n I 
UK Λ ν ο ί2 « ζ  ρπένονο 
a n o  χπν f f in a ,  6 c c  ό ρ ο * 
<?oc. i o s  t . i *  3 û ix ;  
Π Λ ηρ t n f l .  65 2 1 2  ß£- 
ρρ ιο , tiî'PHÇ κ α το ο τη μ ό - 
TÜV
nCAEITAl ô io p tp io p a  85 
t  u . o tn  Γκρο ίο ε ρ ιο χ ή  
M d u  c e la  j  I. 3ος ο ρ . μ ε  
n o ñ ñ ó  έ ξ χ ρ ά .  Π ή η ρ . 
m i l ,  6 0 4 0 0  κο ι 66209
ηπ Λ οΥ Ν ΤΑ ί ο ) δ ίομερΓσυο· 
to  κ ο ιν ο ύ  ργ ιο  ¿ ιο ί  μσ για  
κο το ΐκ τ ιο π  6 ΐ  Αν ο α τ  εν - 
¿ • ιο ο έ ρ ε ιν ο  ε π ε ν ίΟ α ε τ ε  
ca χ ρ ή μ α τά  ο α ς  σε α κ ί­
ν η το  π ου ε ίν α ι ε ν ο ίκ ιά -  
ζό ρ  ένα , nw T laO vrc t γ ρ α ­
φ ε ίο  ο π ό  25 τ .μ .  ¿ως 
105 t  μ . Α ξιο  ε ν ο ικ ίο υ  
«σ τα  γ ρ α φ ε ίο  οπό 
5 0 .0 0 0  ¿ ω ς  7 7 0  ο  DO. 
Π Α ηρ ιη Λ  2 3 531  κα ι 
23922 .
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ς«κόπ εΛ 0 4 3 2  τ μ  
οχ.ο π α νό ρ α μ α  δ ίρ ο ιο ς .  
Π ύηρ. t n f l  235Θ7
ΕΥΚΑΙΡΙΑ π ω λε ίτα ι ο ικ ό η ε - 
* ο  c x o  Λ ίσ νοδ ρ όχ ι Β έ ­
ρ ο ια ς  ε κ τ ά σ ε ω ς  H 80 
τ .μ . ΠΡΙηρ. τη Λ . 0 3 9 2  - 
2Θ 233 KOI 0 3 4 -9 3 160Β 
k. Δ η μ ή ίρ η
ΠΩΛΕΊΤΑΙ χ ω ρ ά φ ι 3  ο τρ εμ  
μ ε ρ ο ο σ κ ιν ο  Lo a OE Κο ι ι ·
* ι ίο υ ρ ο  Η μ α ρ ία ς . ΠΛηρ. 
ΙΛ λ  9 7 5 1 5
η α Λ Ο Υ ίίΤ Α ί κ ω ρ α φ ο ο ικ ό -  
π ε ο α  2 .5  σ τ ρ ε μ .  3 
ο τ ρ ε μ .  κα ι Β.5 σ χρεμ . 
fμ ε τα ξ ύ  a f lf ia v to n o iio c  
Ε βραίας <σ ι Μ α κεύ ο ν ι- 
κπς E m n flo n o iia c i σ το ν  
K p a e a to  Β έρο ιας . ΠΛηρ. 
m f l . 2 7 645  Βέροιά
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
VSA«.Γ9Λ6|ΤΑ) ο·»ώ<ι?^ι π.θ4< org ;ς, yni»e<So οζ η·4^ύ ·*·'Γ?70>νΐ/Τ« 4 röi ? στρ. njfuctf iV «
ίί<ςγι>Ον
f^ViClTA.' £j0Oc;-C>4 118 l i l  4T.I Sv/Λδ  lortf >σ/ίιόπ^ XV*
oís) UE Ιό ΐν ,ν*. wc r¿¿ni
ΕΡΓΑΣΙΑ
JKT0YN7A1 γ α ζ ώ τρ ίΐζ  - κθ· 
π ιο ρ ό η ν ρ ιις  xa» ü y e ic J- 
κ ε σ χ ε ς  Y 'a  p n x a v r t  
Π η π ρ .τη Π . 65 3 9 6  9M11
6ΥΚΛΙΡΙΑ  κ σ ρ ιέο ο ζ  vs  μ ι- 
α 6 ύ , π ρ ο μ ή θ ε ιες . Ponus 
o n ó m v  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΓΟΗΣ. 
A n á p o íc n io  β ιο γρ α φ ίχό . 
Β εγ ι^ έΑ ο υ  ^ 6  ΒΕΡΟΙΑ, 
ΧΠΛ. 22S06 κο ι 20007 .
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 2 ευ γΰ ρ ι μ ίχ ρ ι  3 5  
β τώ ν γ ια  εο χ ια ιώ ρ ιο  σ το  
Α μ β ο ύ ρ γ ο  Γ ερ μ α ν ία ς ·  
f lf ln p . t u f t  0 3 3 2  · 4 4 6 9 0  
16 8 Μ μ ι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κσ π έΛ ο γ ια  Qpaác· 
v ñ  ε ρ γ α ο ίο γ ιά  η ο τά ά ικο  
c m  Β έρ ο ια . I lñ n p  m u  
0-94-994113
ZK TG YurW  κ ο π έ Λ ε ς  γ ια  
« Λ ώ μ α  ü l n . M t ñ f t n  
Π Λ ηρ m f t . 61695
7HTB1TAI εμ « β ν ί0 Η !Λ  KOH¿- 
ή α  γ ιο  ε ρ γ σ ο ΐρ a ta  c a t e  
λ Ι κ η Ο  π η η ρ  tu r !  
74133
cPaHTirTKPJA m e qídoioc 
ς / ιτ α ο ν  u a o n u a tM .o u c
ip<l«VQJC -¡w  pu  vtfp-
2 Ht El TAI Kontrtd Via ovo- 
» ^U K in p it' ΠΠΠά tn f t
K T H M A T O M E Z I T I K O  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
ΕΛ ΣΑ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Π α λ ιά ς  K rw p n u s s  71  (2 o ç  á p o d o s )
πλ. 0331-72.729 73.675 - ΒΕΡΟΙΑ
ZHTÛ óigyjépíopa cmoHúxc¿t 
üi^poiöfc
nO A flT A l ö m u tp io u o  117 
1 lj ΪΔΣΧΧΑ 6ioyHíp¿< με nàp- 
·<:γκ στην xoññiüCo.
Ε:ίΟ|ΚΐΑ26ΓΑ1 povoicacorKPO 
2ΔΣΧ στο Πο^ΟΚΙόΟΚι SO .000 
tlArtp. rrtft. 73675.
ΠΏΛεΠΆΙ ύιαμέριομο 1Ú0 U2 
op. 10C οώυπερ ϊΚΧιξ èigpnepiç 
Κ>ιό<τη;ο. Tign fipOYgOliöC tu- 
K3I0Í3C MngpgnoOïû
ΠύΛΕΓΓΑ) 6»συέρΐ0υ0 110 μ2 
cp <¡C\ o-.tjw'vk;u¿vo u t  σταμι- 
w> ^¿cuovon c io  κέγ-χρσ
nOAÊfTAI tioptoxva  129 U2 
op. 2ος JCIXXAKWC ut ποΛΛσ 
tlip ô , nu l 27 000.000 öpx.
ΠίϊΛΕίΤΑ) fiOyópiCUO US T.u. 
og 7tí< 3HXKXi\KY.’C κοινοΟονΛ 




rlOUEucaccu Otowovoo nüpiov- 
YK ογκΚΙπ κη. Tacppà/ι
ΓΐάΛεΠΑΙ &αμερ·σιχι 07 cy 
00. 5cg QQijncp Λους 6»αμπρρίς 
CTQ TaspuíVl
DOAÊtTAi όορέιχσμο n ö  tu .
op. 3ος 3ÛIKXAK οουηερ ngAy-
ttfitfoc CTow npognWo.
ΠΟΛΕΙΓΑΙ ó.ouÉpiouO 1Û0y2 
eg 2oc2MXXi'i K cn;ûY Πρ-ΟυηΒεα.
ΠΟΛΕΙΓΑΙ οροΦοδιομόριορο 
125 t u .  CO. 2<X 3ΔΣΚΧΛΚ ys go - 
νχοστκα  Οί-ο. αουηχρ ñOUC. 
KóñAiOta.
ΠΟΑΕΙΤΑΙ ό κ ιμ ίρ ιομα  00 ι.μ . 
και 70 i.u  «xwrrep «ouï rvrin- 
oiov nft. Jiaoflwiou
ΠΟΛΕΙΤΑΙ CuopipiagD 106 
U I .W .  2DC iûIXXAK u t  3 «OU-
CKrtcC Y t& vrtánw  kc> ι»οΛ^3 
Εξτρό fipOUfltiCK
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ó.outcxvc 90 I  μ 
op aoe ϊ μ κ χ λ ι : ¿HO’̂ n fp tc
«σιΥοΟθγιο σιπν ΚοΛΛ0έσ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ óKSptpfOvC 97 l.U 
op ?οςμ£.τΖόκι ra ηΰοο OoJI- 
βά sExpo ό^μπερόζ-« «  fie«·
im6¿o
ΠΟΛίΐΤΑί OioucüKVö 87 *-μ.
00. 4x  24ΙΚΧΛΧ áotNifPtC, 
πΛησίΟν EitnÓC, l»Uo 
tS.030.000 ÓDX
r.w/iOVfTAI όΛμίρΙομοια 97 
T.u.raiSOt.·» a t MnoervcYtCOT 
OOúrvtO ήίΟς οΐϊο&ρμή. πΛη- 
C'CV Π? ·%)5Λογγ3μ evcoflicC 
ö ix tiC -
ΠΟΑΟΓΑ) γκοροτπινίρςι 44 
t u  op. Ιος οχο* ΠρουηΟίο 
iiouneocc  14ΣΚΥΛΚ μόνο 
6 Oöa ααο ógx.
ΠΟΛΟΠνίΑΐ nyrur^VtO 112 
tU  OJilDST.U.nftrtcu'p'/EA-'icK 
Π ΟΛΟ V I7 Α) Vf-Otf-tve 23 t u .
<o i 15 ι.μ  c-o 2o C u f rtpoaotYi
<ΓΪΠΥ Λϋ. öjXJiVjykxj
Π0ΛΕΙΤΑ3 QiröntÄOK'-ipooo 5 
CTO EU Πριν YOOUUÍC I  2rcfl- 
L-d) ό ε ί«
ΠΟΛΟΥίίΤΑΙ oiKdfiíóo « 6
1. U <01 JtlD t u  CTO ftOVÓCOpa
nCLiVEITAJ n f iy o  4 cnpsu. á- 
n»&EY Epcpk:!
ΠΟΛΕΙΤΑΙ wpO>¿vjro πΛρα 
3 600 tu . Ut <τ»ομο 250 U OID 
Λοςοκώρι.
ΠάΛΕΙΤΑί vcÓKtlCTn μονοκο- 
lolitio μ.£ 3 δωμ«ΰ, ooA  ̂v&JL 
V it u» y*qpüü με crt<Y«n n'sX 
OK 4 o ip q j. CKoV Tp»rciP»í3 ce 
noftO guutocpogoo iu i  ¡Ww yw - 
ucvj DvaclfncnC OXO l i u KXO^ö.
Ζ Η Τ Ω  Α Κ Ι Ν Η Τ Α  Α Μ Ε Σ Ω Σ  Π Ρ Ο Σ  Π Ω Λ Η Σ Η
I N T Z E B I Ü H t  O A M I A N O C
μ ε σ ί τ η ς :
Μ α λα κο ι5 ο ιι κ α · Η ρ ο ς  28 
Τ π λ. 2 4 .2 8 2 -  7 0 .5 2 8  - Β Ε Ρ Ο ΙΑ
ΠΟΛΕΓΓΑΙ κ ύ τά σ τη μ σ  4 5  χ .μ , μ ε  π α ιά ρ ι 60  τ_μ. κο ι 
υ π ό γ ε ιο  m û  τ μ .  π ερ ιο χή  Α γΓ Α ν τω ν ίο υ , τ ιμ ή  2 7 .0 0 0 .0 0 0
ΠΟΛΕΙΤΑΙ χ ω ρ α φ ο ο ίκ ό π εό ο  οχα  Δ ρ ό μ ο  Β έρο ιας  · Ν 'ΰου-· 
.ο σ ς υ τ σ  Ο Φ οςχου  Ξ εν ο δ ο χ ε ίο υ  ΒΕΡΟΙΑ 17 σ ιρ ε μ  ο μ ή ο ο κ  
60.000.0DO
ΠΟΛΟΥΡίΤΑΙ Ο ίαμερΓαμοχσ »χτνχόοχσ n a f l iá  Λ ο υ τρ ά : 1ος 
62  τ .μ ..  2ος 6ß ι .μ . ,  3 ο ς  65  ι .μ . .  3 ο ς  52  τ .μ .  και 5 ο ς  55  χ ψ . 
μ ε  1SO.OOO όρχ. t o  τ .μ ,
nqAEJTAí ό ιο μ έρ ιο μ ά  1 3 5  Χ-μ. μ ικ τό  123 > ί« α ρ ό  ΤώΤΚΚ 
2VYC, 1ος ορ . μ ε η ο ρ κ ιγ κ ε π ί τη ς  Α νο ξεω ς , 2 7.000 .000  δρχ.
π ο λ ο υ μ τ α Ι 2 η μ ιυ π ό γε ιο  ά ιαμερ ίσ μοχο  σ χον α εζό ά ρ ο μ ο
ο π ό  110 τ .μ . τ ο  κα θ ένα , τ ιμ ή  6.5DO.OOO κα ι S .& M .00 3  όρχ.
ΠΟΛΕΓΓΑΙ ύίομ. oro ΠύΟύΚιόΟΚΙ SQ τ.μ. 2ΔΓΚ με αηεριό· 
ριοχη Θέα. έτος χοχοσκ. 1594 κοιφορδιά unoftxóvia, τιμή 
1Ô.Û00.00Û
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ο χ ο ν  Τρίπόχπμά 6 fñ o  επ ιη ή ω μ ένη  c e  ο ικόπ εδό  
3 o rp .  o o fto v i 1 2 0  Ι .μ -  2Û μ π ά ν ιο  μ ε  υ ά ρ ο μ ύ ό ά ζ , χ ΰ υ ζ „  
π ισ ίνα  μ ε  μ η χ σ ν ισ μ ό  χο Β ο ρ ισ μ ού  κ ο ι ν έσ  όδ ε ια  γ ια  επ έκχο- 
ά η Γ χ ιμ ή  3 4 .0 0 0 .0 0 0
ΚΑΤΑΤΤΗΜΑ 160 τ .μ .  σ ε  ο ικ ό η ε ό ο  2 10 χ ,μ . επ ί τη ς  E to - 
ó to ü  K ú '/tá  o to v  Π ΰυΛ ίόη , π μ ιί 4 2 .0 0 0 .0 0 0 .
Π Ο ΛΕΙΤΑ Ι σ τ ο ν  Τ ρ ίη ό τ ο μ ο  ο ικ ό π ε δ ο  ? 5 0  t . u .  τ ιμ ή  
5 ,5 0 0 .0 0 0
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι Α Κ ΙΝ Η Τ Α  Π Ρ Ο Σ  Π Ο Λ Η Σ Η
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ζητείται οπό επώνυμη οήϋσίδο ς>οστ 
- φουντ για ποσοστό παϋυτεηές5ΤοτΓΚ£Γ4Χ£ίρηαπς 
που θα ίΤειτουργήοει ΚΑΙ στην ΒΕΡΟΙΑ στο πιο 
κεντρικό σημείο 09Π - 351612 Θεσ/νίκη.
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΤΗΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ, ΠΟΛΥΤΕΛΕΣΤΑΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α.Ε. ΠΟΥ Υ­
ΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΣΤΙΑ­
ΤΟΡΙΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕ­
ΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ. 
ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΝ­
ΔΥΣΤΕ ΣΤΑ HAMBURGER'S - ΕΠΕΝ­
ΔΥΣΤΕ ΣΤΟ ΦΑΓΗΤΟ - 094 /391612  
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.
81616
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠ5Λρ y a  KAF£ 
Pue στη B£soiû ΠΛηρ. 
i n f l  25S95 tí-pse 7 μ μ  
» Î2 μ.μ
ΖΗ ΤΟ ΥΜ ΑΙ Η E d  κα ι HEÉI 
γ ιο  ΐ ά  ιμ ή υ π  ¿ {ο χ ε ρ ί ' 
»ίών π ω Λόσεω ν ογκ)  ε · 
χορείο nóihiopopimc. 
ΐχο  venom  tjκά n a » ¿ u j ο- 
ησώοκώ ν μ ε  ό υ ν ο ιό ιη  
ιες ciiftiîrcç. Επιουμηεή 
αήήώ άκ» σποροίςητη η 
W<Uön πηπραφςριχής 
κο ι Υ ιΐβ κΜ η . n ftn p  u i f i  
Q33? ? 6 » 9 4 .5 2 5 7 fi <σι 
0331 ?;J77 22051
ΖΗΤΟΥΝ
γ7*Υ · HfVlP trtr t 2 \β *
«ρώΐ ίο .m«áLii κ ί ΐ * 4




• or ,πι '
ΐη ί Ϊ Λ »  *uHà ur
V A
•nCiCAElmKH 
4n\ ït ip% · f
i »■.  y wx,f ς K j \  . i o .
U n i .  m  l  9 3 ltÆ i,V J
ÏHTOYrfTftJ \ t  c u n a
¿tO JD 2c Ε ρ ςμ νο ς  Avo
ράς yö f,crmYácxí'ií u* 
U iiv  σ τ s u p e r  W 3 /ire t 
o tn v  π όηη τη ς  M pcuoc, 
ώ ιύρκηςκ: υ « ς  ε& δ ο υ ό - 
ΰ ρ ς . η ή Π Ρ . Τπή I0 1 Í 
3215Ô23. ώ ρ ες '?  00  π μ 
- 17 οα μ υ. Ιΰευττςσ - 
r tó p o o v e u fii
Ζη τ ε ίτ α ι ίπ ιη Λ ο η ο ιά ς  t í  ·
xvrcr.çcrtnv Vá<i.4oviKrt
E fiin n o fio ilo  v ia  ιο η ο δ έ -
ίπαπ <ουζίν-ιΐν toi για 
to s -û o iü  σ τ ο  εύ γυ σ χ η - 
ρ »  ΠΛηρ. x n f l.  62566
A T O P  A l -Π 1 2 Λ Η Σ  Ε ΙΣ  -  Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Σ Ε ΙΣ
τεαχογριαογ ε ρ ι ε τ α
ΠΟΛΕΓΓΑΙ δνοοί ÏOVXÛ CT0V μύ · 
Λώ ïou McpiiDu rtoíO vúñó. ΊιμΛ 
ta .aco jx iu
Πά/ιίΐΤΑί ώιομέριομα 70 xy. 
UluCovrov. ΥηύρκΕΐ οχομκς. κο- 
Λ<χ5ΐφΕί> Ποήιί Βμ
ΠύΛΕσΑΙ VXOCOÔVW0Û WKvoÜf»· 
V» tU - οοΟτιερ Kûtoatcrurt
ΠΟΛΕΙΤΑΙ γχοροονίΓ'μα <ττην 
ΠΑ OpoñoyTou 2S ι.μ . όυ. 5ο<. 
Excj νφϋΌΡκΜΡ*01 ûoovoeo Τιμή 
ϊ  300.000.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ βΜο Otn Pcuii ven· 
νούονιο, 230 tμ. ιτιίσμσ με 1.900 
t u  c4K3neoo.7«uñtu»;a.proc.
rwiAEUAJ C<gu¿^K7jjfl 75 t μ, 
gp»i.'rr¿Y*w * cvtô m ouç Ay. A· 
ν«ΐ·νύρ<Λ;ς. t v f c  ηροΟΑΛμοτο. 
ΟοΛϋ iteftë. Mc pwnop»pcp. Tiun 
îOO.CCO IQ t-U.
ΠΟΛΕΓΓΑΙ χωρ^ςΐι σχον ΚρΕβο- 
tó  IH» CTpipûlû ΠοΛΰ ΛΌΠό. Τι­
μή 9.000 000
ΠΟΛΤίΤΑί Uto επρΟΛίδΟΟΟ UO- 
voí&loinía 70 x μ. σ ιο  κ γ α ρ & του
ttifitoú  roóyt«. Οροφος, to c  6i- 
Τψτΐ ηοΛΟ «ιΠΟ.
THOIKWZONIAI Stioutuifluo-a 1 οράριο '·
οκοοομπ περιοχή KûAMBi oi 
ΠάΛΕΠΑΙ χωράει S.5 
ΚΟρΛφΙ KOV1Ô CTO AûiO^P'
ΠΟΛΤΙΤΑΓ OKÓnfÔQ ^5
MOpATiPOUftO 13S l.U «“Τ 
το Οιπήανό ό χοΓ μεμον^μ^^ 
ΠΙΊΛΕΓΤΑΙ o to  n o O f t l ^ J l  ρό̂>ΐ 1β.300 οχρ συν «ϊ 
ϊρποτο δώρα, κονία στο *«· . 
ΗίρΟ μοόΛιΧΟ· ιο  ε  axptu 
Ορα
ηθΛ£ΙΤΑί ουίόπεόο oto T r J
ρσμο APS τ.μ. noftv κο5°ΐ^ν·π 
« ρ .  Τιμή »2 .OOO.ÖOO.
6οτ>σΛιο We ΛΓνΟ ncOW^A" 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 0VP0TÉU¿x»  ,PuptB 
o to v  npo< AOUM»
<1.270 t.U nofllj ωροΙΟ.
ΠΟΛΕΓΓΑΙ Ow6ncÓP Aî<* 1 
novrSospo Btpöoc, ηοήΟ öcü ^  
ΠΛΛ0ΥΝΤΑ1 o r» ö « C Ä » .^?  
oxiC.lau f iip ü io c  flO V vP ^. 
kdAHiOcü. Γ.ρομηΟίσ, ε Ρ '^ ^ , ι  
Πιερίίϋν ÎPVÛT1KÊC HcnoYOV 
e t  ποΛΛά ¿fifto μέρη
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕ·0
Β Α ΙΟ  Π ΑΕΧΑΛΙΔΟ Υ
Γ Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ  2 2  -Β Ε Ρ Ο ΙΑ  
Τηλ* Γ ρ α φ . 2 1 3 7 7 , ο ικ Ια 5  2 8 0 6 0
Γ-ΟΛεΠΑί ΚΜΓΟΦΟΟίκόΓχεόο 6.7 
crgíU . ¿ni τηςύσ τό ιΊ ΐον  nñrtCrüV 
cífj γηηϊδου crcv ¿ucíoxá Huo- 
0ÔC Τιμή 9 fxDT.
ΠαΛΕΠΑΙ 4wyéo<ipa 4άρι 114 
t.U 5 «  cp. etxoóogñ 4  ετώ ν c- 
vttiw öticvcc ΛψνΑες viouAoneç 
και στα tj»3 &oucmû. 6ιθ4θ yrrg; 
VW ΐ ίό τ ι  κΟι ποΑύ ülta. Τιμή ηοήΰ 
ουμφίροοοο.
ΠύΛΕ^Αί ¿υμέοισμο TopI 97 
t u  ertov Î q cto καινού w o  στην 
ncptöxri Tccpucx'feu KOI VKOPOO; 
vwpa oö t y .  KorvoOp^c χοντα 
oxo unórtett.
RÛA0WIA1: tôfü 3S tu  2C<
10, yop„ 93 T.u.3«p»«c»
KOI4a ccxXpO >X> 44P 113I ορΟφΟ * ü 1 0
4û cp. otVt£O*VŸOç>0[it^XX^
U<i κουτό CTO 5o C-Tp. Σ χοσ *·^^
nCYlô'iTiTAi
117 XU. o tw  1σ κα 2ο W 
φουή ι.ιπό _π«.3τνχη .«· ^ ^  
ttj¿ c  n r Y w /  ig ij ’/rinCtCKJ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ «iixsjprtf η
P¿CHJ CTO »levrpg. Tilín
|«J?CÜÍΠΟΛΕΙΤΑΙ CunopiKÔ£/ilH7>rt· 
στα νέο rtsZÄpauo ^óvw *
,| IC«
aç, π ιο ΠσΟΟχιόοκι - 3ápv_85 l^J.
«UC ΠίΡΪΠΤωσπς.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ύίαμέριομα 
t .u . to c  ορ. σ ιπν n ^ io x o  ̂  
prvwrar σκε&όν καινούργιο·
Ιος  Op. Ctnv KupicimoOO · 3ófx^
tu . tor, op. - 4άρ< 110.51 μ. 2ος 
op. *©ι 117 tu 3ος op. oïw  
tipoy ηθεα
HÓAtíTAJ pK3póp>opo 3ôg< UM 
t u . 3σ< oo. KCr/χό στη νέφ -JCO 
toa ΠρΡμηΒίΰ.
ΠΟΛΕΓΓΑΙ ówpépicya 2Ó0I 65 
t.U. 2ος ορ. στην περΛίΟι Ποτα- 
νσυ ν ζ  ποΛύ θέϋ οηοβπκΓτ και 
ρρβμ&νο χώρο ηάοκγκ.
•r«'- μ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χοτάσ ιμο íJ J J -  
ηΛηαίον «ΚΚΛηαίας Α'Λ >*ν
ηΟΛΟΥΤΓΤΑΙ ôwucpibuûia 70 
t y .  ϊθ>4 ctcv 1ο. 2ο. >0 κοι 4ο
νίου. τ ιμή  18 «κο ι. fí
ηόήΕΓΤΑί *'ΔΤόσ;πμ540τ.ι^ 
οόά &ν· ΔημΠΐΡ*οσ τ»ΐη 10 íK°riC.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ χωροιρσοίκΟπ^ί 
4 οτρεμ. enf tpu δρουσν ρκ 
ΤΡ ε*Λι. ttprt 12 e<at. ^
ΠΟΛΕΙΤΑΙ επιχείρηοη KjJfKfrt 
tnproú CTOV loop. ,
σε iiyrt σροσιιή Λαγ«
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ Fí ΙΗ» 
ΜΕΙΗ ΠΟΛΗΙΗ -
ΝΐΚ̂ ιΠΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέισ  με υπόγειό σχπ 
ΧοΑκιόήτής. οικισμός 'ΔενδροΟδη'. Π^ηροΦ 
ρίες in fi. 27330 κσι 27947 Βέροια.
ΓΓΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 50 μ ^ ρ ο  Ort4 ^  
κρυστόΔινη θάλασσα ΠΩΛ0ΥΗΤΑ1 έτοιμες Ν0/ ^  
κστοινίες υπέροχης ηαροδοαιακής ioxagv· ^  t 
με róHJtncó οικόπεδο, πόρκινχ xof μ ε ζο ν έ ϊ^  V 
κήπο και πάρκιγκ σε ήσυχο κατοπράσινο μ*Ρ 
με θέα τη θόΑοσσπ. Αρχιτέκνων Δ. Μπνόονπ0 
nñnp. tañ. 031 * 645286 και 094-603237.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηωΠήτρια για κ α τά σ ιη ^  
από 25 - αο ετών, εμφανίσιμη και ν0 
γνωρίζει ΑνγΠικά ή Γερμανικά. απ° ’ 
στείΠετε βισγραψικό σημείωμα ot° 
Τ.Θ.133 Βέροια.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Από επ ώ νυμ η  ο λ υ σ ίδ σ  μ ο ν τ έ ρ ν ω ν  ^ σ τ ίο τ ο ρ ί^  λ|α 
μ π ουρ νκερ ς  π ου π ρ ό κε ιτα ι νο ίπ ε κ τ ρ δ ε ί κο ι o tn
ζ η τ ε ίτο ι κοΛ ό  κ ο τ ό σ ίη μ ο  π ρος ενο ικ ίσσπ  μ ό ν ο  οε 
κ ά  η ό ο το . np o cH p ip e to r π ο λύ  κ α λ ό ς  υ έρ ο ς  ή  π00ου 
σ υ νώ ιο κχ η ο ία ς  094  - 39 1612  Οεσ/νίΚΠ.
Παγκόσμιος Χρηματοο ικονομ ικός Ομίήσ^
ΖΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΑΤΟΜΑ
Π ρ ο σ φ έ ρ ε ιο ι ικ α ν ο π ο ιη τ ικ ό  π ο κ έ ιο  ομ^| 
6 ώ ν  κα ι δ υ ν α τό τη τά ς  «ΣέΛ ιξης. f l f ln p o #  
ρ ίε ς  κα ι κα τά θ εσ η  ε ιο γ ρ α φ ικ ο ΰ , E fin ^c  
2 ος  ό ροφ ος, ώ ρες  10 * 12 η .μ .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ!
M APTOC ΑΠΟΖΤ. 
ΚΩΝ /Ν Ο£
ΕΠ ΙΠ Λ Α  - ΚΟΥΦΩΜ ΑΤΑ
|01Λ ΐί7  ΓΛ Μ Α Π Α Χ  ΒΕΡΟΙΑ
ΗΛ 6 3 .0 1 5  - 2 1 .3 1 0
12ΙΑΡΤΗ 27  MAIOY 1998 ΛΑΟΣ ΣΕΛ. 7
I K P EE Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 66.913
ÇTAOHE ΠΟΛΥΜ ΕΡΗΣ
ΪΓρΟΠΟΛΕΩΣ ΙΟ  - ΤΗΛ. 72.011. 72.012
ISS X μ. cæ 1ù 
Λ α!?!“ °  ûpo»ο στην κπΛ- 
" ΐ ΐ ιή ο ·
ΐι ο«°9ώρχ tQ T u
^β< 1V*U0 70 X μ κοινοϋο·Stas
109 t u .  κοινού?· 
Uc ΪΔ Σ ^ 'Ν Ε  
'¡tOooo^V ΚοΛΛ.Θεα. Γιμή
οπό 1.S-Î.2 ηοΛ-J κα^ο. Ο*'Λΐι­
στό Τιμή 2S ΟδΟ.ΰΟΟ δρ*- 
81 Kwçô«pi 8750 
ηρΰς ùro /v ixn . η«Μ ΐίϊχ ιγ ιιεν3 . 
μς n u iu n tc  cmta. owe νε­
ρό. με Óávijoo o¿ ro ecv tty ti. 
Τιμή <x»0 μοζι 15-000 000 í©X 
9) Ojuóneóo 250 x.y. w tw $ i 
ΕΛπάς με σμν/σχΛ 0.8. Τιμή 
13 009 000 Ορ*
10> Κοτόσπτμο 90 c y .
X ης Κ εγ ιο ικΓκ με to v  ûCQû rau  
ΓιμίΊ 1S.ÓÓO.DOO ôpx.
111 Oir.ôr<0a MS  f  g (Tint 
K lM ftñ n . yb>vJa*6. Τ>υΛ 
0-000.000 Ook
m ,v- i u , uo R- _ „  ■ 1?J Ο ι*όηεόο807χ μ y v v k î-
|^ íP IO X n°O ^R eJí« i.^.% e/P  *ώ niK>ç f Wlfv6W0 Horuiyou. Τι-
F^fflíS8Sag’& M· "v* *?’ M1 II ¿"................. ................ J2L Λ ηΑ κ. Ä  J9M l/Uftw*
ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σ’ ΕΜΑΣ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ 70 ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ:
htî.î?. Καλύτερο, τολμήστε: συγκρίνετε ματ :
’ n c o K ^ V y V v ô ' ν Υ  Υ Υ ϋ ο  ο ι  
παραγωγή με ortftt vûi πρώην 
«π¿»ΟΠΟ. κοντό CTOv ΛιμΛδντΖΛ.
ΐ4> ΟκΌπεόόιΟ 130 Τ.μ. τε - 
ω ογω νιομένο - novàJcoÿo ;  
ή ρ τ ιο  o to  Ε ογοχώ ρ ι. Τ ιμή  
3 750,000 όρχ,
$ Λ ο ΐΚ μ? ~ Ϊ !7 t.W· nrvxQe-
‘ ‘  if# *?£«> ™ v  KOflfll-
ι 2 & » \& * * 'Η* ' T,vri
84 ν μ  iqovek»
î̂OôîJiSx.̂  utonni
g wxnvxi«pic.xrS QocñO- ’« i  μ.OróOtüootíoc- «μ»οθε< KtiZci T o o  T.W.
ï
f 0o 31Q X g. στην
u£ OW/Tn κΠιμακωΧό
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ Ι Τ Ι Κ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
b e p a  K Q v m a o Y
I 7 - B/pcnq . Τολ- 65434 kûj 094^156241
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
î j î ^ · IEflnú> 92x U. 2htK  onoen«n«;0)VOÛP7io 30.000000 
IjZ ·0· fMnûpgnoÛtO) 1<5τ.μ . 4ΔΓΚ 18.000.000
(ΛοροηΛεύοως Μ η ΐραηό ίΐεω ς) 75 t.g . 2id K  9.5ÔO.OOO 
^ r - i^  T5Û τ.μ. ywvjokô 37.500.000
Ο 10 (ΝΓουοείοΙ €3 Τ.μ. 2 Δ «  οηοβήκη S500.00Û 
5v fJÍ>‘ ^óoynO íoC l 80τ.μ. 2Û K  χαιναΟργ»ο 16 0Û0ÛQ0
Í¡h5f· <ί1όομπ0^ος] $2 χ.μ. 2 Δ Κ  20.000-000
"«Ιντ̂  Γ0 ίΑγ· ΑνίώνιΟί 52 '  U- 2ÛIX KCtvüOpyiO 8.500.CCO 
ÎÔ rxJ) γωνιΰκσ κεντρικό 63c ü. ΖΰΣ* 5.500.000 
1¿°°· 'Μύκροχώριΐ 96 χ μ. 2VZ* «oivol*>V«c· Μ  000.000 
^ ° ° ·  tnoMJOÓoiai 05 XV.2C&K 18.SOO.OOO 
ΚΕΤα* ' í^ DOo>jóo*'i) 132 I  μ. îûfK ’ πανοραμκα 39.500.000 
^ Ó V O K O T O 'K ÍO  3ΰη : 7 WC 400 τ u  o^óníóolS.OOO 030
û t f  to so  X.u. oiKöfüöo 3 500.000
00. VK0p0oVi¿00 4$ Τ.μ. 4.500.000
μ. 3ΛΣΚ 16.000.000 
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
t& Z *  10W 
2 ¿ N 4 P £ i a 2o<
* 'Ό ρΑΜΑ 92 τ .
Béootoc Vuvfoxó 465X μ. 30 000.000
IHédi *1/1 2 OTpty. Xfi«/C»ipû«JKÔn£6ô 1 ÖOO.OOO Γ|ιΡ·ΝΟΠΟΥΛΟΓ 200 Τ.μ. 5.500.000 
^v o w i Tcwfli<POÜ r Îtîv n w ô x o y  14ικ - ödö ,K",wug ' *«*'im«awW στοεμ. 'e»ouA*aviro]
'Αλί
t l ¿ Pl 24θτ.μ. vwvkîkô 42.000 οοο
^lûfA01'01' * « i f  TOI) KtvxpKoO 5.000.009
Heirf 1ûû5 γωνιακά S 500.000 
1 û°  SO-3 Χ.μ. 3.000 000 órnflaCTO i »4vTP)*ö
^ΜΑΤΟΜΕΣΓΠΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ή  ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ"
Ι ο υ μ π ο υ λ ιλ η ς  β α ς .
ΙΕ Π .  Ε Ρ Γ Ο Λ Η Γ Ο Σ  Δ Ο ί Π Κ Ω Ν  Ε Ρ Ι Ω Ν )
( fe iiis rtfelitegA S itiM  B^otO i π Λ  63867
με και
Η» .
, t(0y i i ^  nepKixrt Toíoyovfoy.
105 τ.μ. unó <·ριοθκεμό ernv βεο/νίκη. ncp iam  
EuKoftf«: όεκτ ί< .
Ir î νίΛίΛΛίίή oivAftifiû 10M T.U. όρτ» - O4HOÓ0μόΟιμΟt ív ü *1 νωνιοκό QiKÓntúo ΐο ο ο  x.u-
>°*4Woi» χωρίου Pttxjó σ ε  καΛΛ Ι ιμ ^ ,
■ anop·'
Μ ΕΣΓΠ Κ Ο  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Ο  ΙΡ Α Φ Ε ΙΟ
ς ις μ α ν ιδ η ς  χ ρ . κ λ ν / νος
ΑΡ1ΣΤΟΤΣΛΟΥΣ139Β. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ - ΙΗ Λ . 4 ! 409 i 
_______ W W íO r Α Π , ΠΑΥΛΟΥ)
ΠΩΛΟΥΝΤΑ1
MAKPOXQPIj Ο1Χ0ΠΕΔΑ 360 
τ μ. ΛΟΟΤ.μ., 550T.U.. BOO Χ.Μ., 
1300 τ.μ.
OJKOÛCMH ιοόνεισζ 130 Τ.μ. 
Oto ΚοΛωνόκι Μοκροχωρίοσ με 
KQÂwCirv y« 20 ap. κοινοΟον» 
τνΛ 22.000.000
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ επί ΤΡζ Api* 
ο τοτίΛ ους  no fkucflO lK  kütû· 
OK£unC 8S KÛI 95 τ,μ,
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ywvroKÔ ευχΟιρίο
342x μ.
ΟΙΚΙΑ 64 τ.μ. Οε ow óruóo
650 Χ.μ. 4J.SOO.OOO
ΟΙΚΟΠΕΔΟΧΟΡΑΦΟ μ έθ α  
αχην cn ¿ n o on 00 u. enó tov  
κεντρικό ópága ηροζ ώοΟσίό 7 
OTÓ-
trow  ΣΤΑΥΡΟ οικόπεύο ye 
nofliá njxía κοντό στον κεντρί* 
κό δ ρ ό μ ο  τ ιμ ό  ε υ κ ο φ ίρ ο  
7.500.000
ÜIAEAT0 ηικόπεόα 500 κοι 
600 ι.μ .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Er«JIKlA2ETAt κστάσχημσ με 
unôycKxtrtô Μοχροχώρι εη ίτΓΚ  
ΑΡιστοτΓΛοτκ 4339 με υπόγειο 
jUjj εαωτ. οκόΛο. Tö υπόγειο 
finiKOrwveí και με ρόμηΰ. ις>ό- 
νειο 250 τ.μ. νπόνεΦ 150 τ.μ 
και με UfiO«3piO χώρο 5-00 χ.μ. 
ασιραΛτΕχχτρωιιε νο.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Vfxxpzto JB 
τ.μ . κοιγοόμγιο ai. χώρο με 6fl» 
Πο S vpocwio επ ίτης  Α ρκηστ;- 
îloyc 133 Β
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ - ΠΥΡΟΣ-AVT/TWV-- 
ΝΟΜ ΙΤΡΟΣΤΑΣΙΑ - OÛ. ΒΟΗΘΕΙΑ - ΜΕΤΑ» 
ΦΟΡΕΣ ΚΛΟΠΗΣ- ΠΡΟΣ. ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
|ZH7£ITAJ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ μ ί γνεόσΕΐζ πλπροίΓθί>ικής 
γιο το τμήμα πωήήσεων εταιρείας μηχανοργάνω* 
<?ηζ του Νομού, θο πρσπμηβοϋν όιομο με ηρου* 
rniproía οε ονά^ογο θέοη. ΠΛηροφορίεζ ota 
τηΑίίρωνσ 0Î32 -26194, 22.523 κσι 0331· 22322 
- 22051.
ί OIKOÛOMlKEt ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ!ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ tau Χρήατου
ΠΡ. ΗΛΙΑ 1 * ΒΕΡΟΙΑ
Π Ο Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΚΟΓ ιοόγΣκΚ; w ír .o ;  300 τ.μ . σ τη ν  Α γ. Πσρο- 
o « u r t  o ro  Ποσό Kióom.
KATATTHWA 80 Τ.μ. στην οόό Zrfvwvo^ ετοιμοοόρόόΟΤΟ. 
Δ ιλ ΜΕρ ιΓΜΑ  στην ο δ ό  2íívw vó c  ο ε  υπό ονέγεοσ π  ο ιχοόομό 
με ηόμκινγχ o r  x»p¿< npooít¿c.
no /tííT A i οικόΟΣΟο 900 τ.μ . περίπου ne 6 « ια  ο ν έ γ ε ρ ο ικ  
οΐ»:ο6ομής γ ιο  tpcópcxpo Οίκημα 330  Τ.μ. a όρπςροο KOr υπό­
γε ιο
μ α γ α Τι  3.30 τ ,μ . μ ε 1Ο0 τ .μ . o o tô p i *:οι 200 ΐ.μ .  υ ο ό '/ε »
σχηνσοό ο εβ /ν ίκπ ς  40.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ· ΕΤΕΓΒΙ οε αγιγειρόμενπ ΚΜ»!οίομΠ om v
οόά θ εο /v ijcnc  40
ΠΛΗΡΟΦΙ»1ΣΣ ΣΤΑ TW . 26680 &  22463
Cwy. 02 τ .μ . o vw y tio  * δ ισμπερίς « ν χ » κ ό -  οπόχε- 
^Jó V iK rt τιμά.
ν Λ ,^ ,χ τ Λ μ ο  6 στο. μ ι  »πίσμσ 200 χ.μ. κατάπΛη!»* yie 
'  J χιπ. οπό Eépoio
η*νίΝΐΑ ΐ μικρό txróneóo cv rtó co x tó to yó p t«  *oi«oócvóc«i>5 
.'/Civ νι° UovOKCVOiKÍic - μεΖσνίτεε Μ ovyip<poiio<cxiHfÇ.
^5 W ̂ WlJ' 107 t l>‘ ‘Co1102 t U' “  κοίι,< χ,υ̂ · c*ví'° 
^¿^ΝΓΑ ι σΛοκαίνουργιο νρο^εισ  σε »χ-ντρκό όρόμο o r  2 ο
^ | ΓΑ1 ó»óó<Xík> επσνεεΛμσΐιχό χχίσμσ 850 τ.Μ σε οικ. 2  στο. 
ί,',ον ' υπ0σιενσ. Trun Λογική
¡iftiJfrrAi \ s  στ ο κu>piv< κοντό cto Λσζοκώρι μ ε  μεγάήεε 
Α̂Ε ί<*' Ϋ,μή Π0Πύ “oAf'° ir' Flû0 ν μ  περιοχή EpYOxtJCilou. 
ώί. 640 u· 1l2t.g. ítx. ip  tiñó vetee κι
t K y io  oçtaô
χωρόφΐρ ΐ5 σ χ ρ  - ΐΒ σ ίσ . σ :ο  ΒόΛτο Γτοίχοσό
υογοΖΐ 70 τ μ  ο ε  δρόμο εν τ6 : ποΛΐί.< 8fe>ciOÇ. ΓW4 Λοχτιη.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ 
ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΛΑΟ" 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ
ΣΤΟ 66.913
Μ φ ε ΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. 
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ
Π ατρ ίδα  Β έρ ο ιβ ς  
ΤηΒ. 71.322 
^  0 9 » -  6 9 3 5 2 4
0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Κ0ΝΤ0- 
ΛΕΦΑ ενδιοφέρετσι γιο την Σπεκταση 
ίω ν δραστηριοτήτων του σε πόήεις της 
επαρχίας και αναζητεί επιχειρπυοΐίες ή 
επα^γγελμοτίες που επιθυμούν νο επεν­
δύσουν οτον ταχύτατα αναπτυσσόμενο 
τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, 
αζιοηοιώντας το κύρος ενός εκπαιδευ­
τικού οργανισμού με ιστορία 70 χρόνων 
στην ελληνική εκπαιδευτική αγορό: 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Κοντολέψας 
Τηλ.  5 8 .1 0 .4 5 4  - 3 8 .2 6 .4 5 5  · 
38.18.243 
FAX 38.59.745
ÉN0IK1A7ÉYAJ ό ιο ο ε ρ ίο μ ο  
105 χ.μ. κ ο 8 α ρ ό ο ιη ν  ο* 
ό ό  Ε ιρήνης ι  * ϋ έρ ο ια  
(2ος· ορ .> . n f tn p . ' t n ñ .  
22512.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ WOpOOVlípO 
ΣπιπΛωμένπ σ τη ν  π ερ ιο - 
^ χ ή  ΠΠ , C p o f iO Y Ío u .  
H ñn j). T flñ . 7 0 5 2 7 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ιο μ ίρ ιο μ ο  
κεντρικό, 30C οο . 3 Δ ΙΚ  
μ ε  π όρχ ιγκ  κο ι o o f lf lö  
ε ξχ ρ ό . ο δ ό ς  Μ ιοο ύήπ . 
Π ίΐη ρ . T ílf l. 61 7 2 0  
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ εησ ίΛ ω μ ε- 
ν ο  σ το ύ ν ϋ ο ς  σχπ Ν ό ο ΐ-  
ο ο  κ Ν ιμ ο π ζ ό μ ε ν ο  μ ε  
ψ υ γ ε ίο , κ ο υ ζ ίν ο  κ ο ι tn *  
f ifó p o o n  κ ο ι με. rt χω ρίς 
O tpß iC  δ ω μ ο τ ίω ν  αη£ · 
νοντι ·_η6 to  ηόρκο. 
Π Λ η ρ . ΪΠ Λ . 2 2 4 7 «  
103321
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ίπ ιπ η ω μ ίν π  
γκο ρ σ ο ν ιέρ ο  «5  τ .μ . σ το  
Π ςυ κο χ ώ ρ ι Χ ύ Λ κ ιδ ίχ ό ς  
100 μ^τρσ  σπ ό ι η  Οό- 
ñ o o i jo  n r t r p .  ιη Λ .  
7262Ó Βέροια
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ ίρ ιο μ ο  
85  ϊ 4ΐ.  ΰοζ  ορ. o m  Μ η· 
ip ó n o f ln  δο.ΟΟΟ δ ρ χ , 
Π Λ α ρ .ιη Λ . 73675  
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΟόγΒίΟ δΚ7* 
μ ίρ ισ μ ο  92  τ .μ . σ νο κο ι· 
ν ιο μ ε ν ο .  η ΐ ϊη ρ ,  ι η η .  
7367$
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Οίομίρισμα 
100 τ .μ . ιο ς  οο . 3 Δ ΙΚ - 




50 .000  δργ. ΟΛπρ, tn n . 
73675 .
ΕΝ01ΧΙΑ2ΕΤΑΙ δ ιο μ έ ρ ιΟ μ σ  
90  Χ.μ. 2ΔΣΚΛ Α ρ ια τε ί*  
ό ο υ  S. δίπΛο σ το ν  Αγ.
NjkxópKJ. περιοχή Πο- 
πόγου. Πληρ. τηΛ. 
7 1 0 3 1 .  7 1 9 5 5  ΚΟΙ
73720
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ιο μ έ ρ ιο μ ο  
150 τ .μ .  3 ο ς  ο ρ  οχην  
ο ό ύ  Α ρ ισ τε Ιδ ο ύ  5 ο ιη ν  
π ερ ιοχή  ποηώνομ <ιπί- 
ν ο ν τ ι ο π ό  το ν  Α γ . Ν ί·  
χ τ σ ρ ιο .  Ο Λ η ρ . τ η η .  
74031 . ώ ρ ες  γρ ο ψ ϋ ίο υ  
73720 KCl 71955-
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ίΟ μ ίρ ισμο 
60 χ.μ. Γτοδίσυ 12, 2 ος 
ο ρ . ΠΛπρ. tp ñ  237¿5  
GNOIKIA2ETAI ώ ιο μ έρ ιΟ μ α  
1 1 0  χ .μ .  ό ιο μ η ε ρ έ ς ,
< ρ ρ εσ κο 8 ο μ ^να  μ ε  κ ε ­
ν τρ ικ ή  θ έ ρ μ ο ν ο η  ε π ί tn c  
ούοΟ Ικ ρ σ 3  o ro v  όο ορ 
Π ύπρ ιη Π  67132 , 0 3 1  *  
2 0 9 4 9 4  K p i 0 3 1  *
4 5 9 6 4 7 .
¿ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ιο μ ε ρ ιο μ ο  
450 χ .μ . Τ ο ς ο ρ  n o f lu t í -  
Ασύς κ ο το ο κευ Λ ς . σ \Ό ·
χ ο ή ίχ ο  μΣ Ο Λ μδρ ινό  μ ε
π Λ ;ρκό, χ π ίέ φ ω ν ο  κσ ι 
nó pK r/ κ  ο ρ ό ς  Τρεμπ εσ ί- 
ν ο ς  5 0 , n f ln p .  t r> f l .  
22569  <U1|
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κΟ ΓόΟ τπ μα  
20  t  μ μ ε π σ εόρ ι 10 c μ 
ονα χ α ιγ ισ μ ό νσ  κ ο ι ν κο ρ -
ΠΑΝ-ΕΥΡΟΠΑ̂ΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Γ̂ ΟΠβΙΙΣΗΙΑΜΝΚΤ ΟΝ
'V
' 'Μ
Ο  ο λ Λ α ς  r p ó n o q  
rrc ù A rjç rr tq  α κ ιν ή τ ω ν  
ο π ή ν  Ε υ ρ ώ π η
Κ Α Τ Ε Υ Θ Ε ΙΑ Ν  Σ Ε  Ξ Ε Ν Ο Υ Σ  Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Ε Σ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΓΕΟΡΠΟΣ ΜΠΡ1ΑΖΑΣ 
ΤΗΛ.: 0331/65788 ΚΙΝ 093^711711
ο ο ν ι ίρ ο  ο ν ο κ α ιν ιο μ έν π  
μ ε  ο υ τό μ ο τπ  θέρμα \Ό π  
σ τη ν  ο δ ό  ΠΛπχόνων ?ο  
- Β έρ ο ισ  Ι χ ο ν ιά  σ τ η  
Δ η μ .Α γο ρ ό ΐ n ñ n p . τ π α . 
8 1 910  ΚΟΙ 81960 .
ΕΝΟΙΚΙΑ2ΕΤΑΙ ε η σ ν γ ε λ μ σ -  
χ ικ ή  σ τ έ γ η  90 χ .μ . σχο 
κ έ ν τρ ο  τη ς  Β έρο ιας  με 
ο χ ο μ ικ ό  κ ο Α ο ρ ιφ έ ρ ,  
n ñ n p . xnñ . 2 8 450
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ιο μ έ ρ ισ μ ο  
100 τ .μ . Η ρ ο χ Α ίο υ ζ  135. 
Π Λ Π Ρ . t n n ,  2 4 0 3  8, 
6 5 0 4 5  κο ι 6 1 5 4 9 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έ ρ ισ μ σ  
3ό ρ ι σ το ν  2ο  ο ρ  Εμμ. 
Ζάχου 2 ο ε  x a flr t  « o to ·  
o t o o o .  n ñ n p .  t n f t .  
6S15E Käl 72049
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ £ flO V Y £ñp0‘
tikóc  χ ώ ρ ο ς θ ο χ μ .  σ τη ν  
n f l o i í i o  E fln ó c  y w v ío  
K ío to u v ío u  π ρώ ην ΠΡΟ· 
no ΕΙΠΕΡΙΔΗ. nñnp..
ro n . 23242 BSpOKi <M1)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ιο μ ίρ ιο μ ο ,
Β ερ μ ίο υ  ιθ .  « ο ς  ο ρ . 3Δ - 
ΣΚ. ΠΛπρ, t n ñ  63 2 6 7  
Í7 .0 0  μ .μ . - 10.00 μ .μ .ι
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δ ύ ο  δ ια μ ε ­
ρ ίσ μ α τα  80  τ .μ . ¿κόστα , 
1 ο ς  ο ρ . κ ο ι 2ο ς  ο ρ , ονχ ί- 
σ ιο ιχ ο  o tn v o ö ä  Ε υρ ιη ΐ- 
¿ α υ  4 - Β έρ ο ια . Π ήηρ. 
χηΛ- 6548Β  <Μ1|
Εν ο ικ ιά ζ ε τ α ι  ό ιο μ ε ρ ισ μ σ  
110  τ .μ . σ τ η ν  ο δ ό  ίω νο ς 
4 ·6  σ τη  Β έρ ο ια  (3ος ό · 
ΡίΚΑοςι íJA K W C X . Πήηρ. 
ΧΟΛ 2 4 6 2 ε . 6 3 1 2 8  και 
26044
ΕΝΟΙΚίΑΖΕΤΛΙ ε η ο γ γ ίΛ μ Ο - 
tik ö c  χώ ρος 170 τ .μ . ιο ς  
ο ρ . ο δ ό ς  Μ . Α ύ εξό ν ό ρ σ υ  
36  9π όνω  σπό τσ  5 /Μ  
Α Ρ β Α Ν ΙΠ Ο Η ) .  π η η ρ  
τη λ . 2 7 321 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ίο μ έρ ιΟ ρ π  
γ ω ν ια κ ό  10 0  τ . μ. 4 ο ς  ορ . 
M n iío v ío u  4. ΠΛπρ. tn n .  
(0311 4 3 9 3 3 9  KOI Í03 1 I 
2 6 8 3 9 5  ÍM 1 I
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κ ίΛ μ ο  ΟΧπν 
π ερ ιο χ ή  Τ ο ρανχόΟ ρυοες  
ο ΐπ  Β έρ ο ια  γ ιο  ε π α ε ίρ η -  
ΟΠ. Π ή η ρ . τ η ή  23010  15 
μ .μ. * 7 μ .μ .ι ΙΜ 1)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γ ρ α φ ε ίο  30 
τ .μ . σ τ η ν  κ ε ν τρ ικ ή ς  25 
(π οή ιό  Ε ίοσ γγεΛ ίσ Ι ισδ- 
\ χ ιο  Π ήηρ. τ η  η .  20293 
ΚΟ» 21794
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ιο μ έ ρ ια μ ο  
10 0  χ μ .  σ τ ο  Π ασ ο κ ιό σ κ ι 
μ ε  K f le io t ó  γ κ ο ρ ό ζ .  
Π Λπρ. τπ η . 7 0 9 2 6  ΚΟί
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ SUPER ΑΓΟΡΑ
I. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΕΗ
1θ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΒΕΡΟίΛΣ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΗΛ. 21.609, 25*457. FAX 21*609
Ν Α Ι, Η SUPER ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΤΟΛΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ Π Ε Ρ Σ ΙΝ Ε Σ  Τ ΙΜ Ε Σ  
ΠΑΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΓΓ ΑΥΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ
1θ ΣΕΤ 20 ΣΕΤ 30 ΣΕΤ
ΚΟΥΖΙΝΑ ÄAN U5Si HfA 496 ΚΟΥΖΙΝΑ SIEMENS ΚΟΥΖΙΝΑ M ÍELE
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ HE 13521 DE LUXE Η 812
8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΤ
ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΟΡΟΛΟΙ - 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
AIIOHTHPAE VHΠΙΛΑΤΟΣ 
ΤΙΜΗ 250.000
ΤΙΜΗ 2G9.000 ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 
ΤΙΜΗ 250.000
1ος ΟΡΟΦΟΚ
ΞΕΟΡΟΥΧΑ M inerva  - loro - r t/uo t
ΚΑΛΤΙΕΓ - ΚΑΛΣΟΝ - ΠΙΖΑΜΕΣ




125.000 ÛPX. 4 ΦΠΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟϊ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 
ΤΑΜΕΙΑΚΕ! ΜΗΧΑΝΕΣ >ΛΕ 
JUiHPHr ΙΕΡΕΙΣ - ΖΥΓΑΡΙΕΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΩΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑ
29523.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επ α γ γ εΛ μ ο - 
ΧΙΚός Χ ώ ρος 125 ι .μ  Β ε- 
ν ιζ έΛ ο υ  κο ι Ελπός γω νία  
Ι2 ο ς  ώ ρ ο φ ο ς ί.  Π ή η ρ . 
τη  Λ. 2 3 0 8 1 , 21301 κ ο ι 
2 5 068 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ «QXôOtn|JCr 
εηίιοςούού Κωτουνίου 
14. 170  ι .μ . ,  s o  t  μ . η α - 
τ ό ρ ι κο ι 20 τ .μ . ο η σ ο ιι·  
κη . π ηηρ . τη Λ . 2β 2 ΐ 8 κ ΰ ΐ
27909
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ p n x o v ú k i D T. 50 
κυ θ . YAM AHA ο ε  α ρ ίο ιπ  
KOtdotpon. κμή 
2 5 0 .0 0 0  δρχ , Π Α ηο .Τ ηη  
0 9 4 -4 7 3 8 2 8  ΚΟΙ 70627
ΠΟΛΕΙΤΑΙ t ^ n  SUZUKI ΣΑ- 
MURAI 4 1 0  μ α κρ ύ  Gäol 
μ ε  ε π ο γ γ ε λ μ ο ί ικ ή  δ · 
δ ε ια . μ ο ν τ . Έ 6 . ΠΛηρ 
τπ η . 0 9 4 -3 9 5 2 3 8  
ΠΟΛΕΙΤΑΙ TOYOTA STARLET 
1 3 0 0  μ ο ν ί .  1 9 9 6 . 
T w ig o ^ O O  μ ο ν ί 1993. 
Ν1ΓΓΑΝ ΣΑΝΝΥ 1300 μο> 
νχ. 1937. BMW  1600 μο· 
V I,  1 9 8 0 . n ñ n p .  t f in  
60330  κα ι 2 1 382 .
π π λ ε ιτ α ι  η σ η ί 80 ce  J a n s  
HE ο λ ο κ α ίν ο υ ρ γ ιο  2 .0 00  
χΛ μ . σ ε  πο/ID  « ο γ ικ ή  τ ι ­
μή  κο ι εξχρ ά . n ñ n p , rn ft 
6 6 822  κα ι 74 Λ 6 5  |Μ1> 
ΠΟΛΕΙΤΑΙ Mrt$U81SHI 1600
ce μ ε  επ α γ γ ελ μ α τ ικ ή  π· 
δ ε  ιο  σε ηοΛ ύ KQ fti\ κ ο το -  
o r a o n  T n m  S o a .o o o , 
Flñnp. ΤΛΛ. 6SB01 Β έ ­
ρο ια
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
π ο λ ε ιτ α ι  μ ε ΐ ΐ ιο ο ο κ ο μ ε ίσ  
«ο  ποΛύ γ ερ ώ ν  σμηνώ ν. 
ΠΛπρ. X η ft. 60374 
ΠΟΛΕΙΤΑΙ επ ικ ερ δ ή ς  ε π ιχ ε ί­
ρ η σ η  ο η ω  ροπ a v io n  C4- 
Α ε Ιο  ο ε  \ijitS  ευ κ ο ιρ ίο ζ  
σ το  κ έ ν τρ ο  τη ς  8έρο ισ ς. 
ΠΛηρ. τπΛ. 24302.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ κ ο τό ο τη μ σ  u n o - 
δ η μ ό τω ν  o to  κ έ ν ιρ ο  της 
σ γο ρό ς. ΠΛηρ. tn f l .  094  
• 61 5313  (Μ 11 
π ω λ ε ί τ α ι  ο ικ ο γ ε ν τ ιο κ ή  ι ο -  
β ε ρ ν δ  πΛήρως εζο ηΛ ι*  
σ μ ένη  μ έ ο ο  οχ π Β έρο ια  
μ ε στοΟ ερΛ  us Λα τ  t í a  
ΠΑηρ. tn ñ ,  093  22 0753 
KOI 03 31  · 294Β9.
π ο λ ε ιτ α ι  έ το ιμ η  επ ιχ ε ίρ η ­
σ η  ή κα ι μ ε ρ ίδ ιο  α υ ιή ς  
e n nv  οδΟ κ ο ίν ο γ έ ω ρ γ ό - 
χπ ΙΓΤεζόδρομοςΚ  ΠΛηρ. 
τ η ñ . 0 9 3 .4 3 5 1 7 1  κ α ι 
2607 7 ÍM 1)
π ο λ ε ιτ α ι  τ η ιχ ε ίρ η ο η  π α ιδ ι­
κώ ν · β σ π τισ τ ιχώ ν ftóyo> 
οΥ οχώ ρησ ης. ΠΛηρ. tn ñ .  
25 9Λ 3  1 0 -1 2  π .μ . κο ι 
2Β527, 6 8 μ .μ . Β έρο ισ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξο η Λ ια μ ό ς  ο ρ α · 
κ το ρ ε ίο υ  π ρ ο π ο , ΠΒηρ. 
χηΛ . 71 2 7 6  κ α ι 67420  
(Μ  V
π ο λ ο υ ν τ α ι  η έ Ο η τ α ς  ο ε ·  
ρος , Ψ υγτίΟ  εη α γγεΛ μ α - 
tkKó. ε ΐο ε ρ ισ μ ό ς . « jp t -  
K fttc . τρ α π έζ ιο , α κο μ η ό . 
φ ω τ ισ τ ικ ό ,  ιο μ χ ια κ ή .  
β εΛ ά κ ι, μπ ιΑ ιδρδσ, 6  ι ι -  
π εκ τρ ο ν ικδ  μ η χ ο ν η ^ ο ιο  
κο ιμ η α ρ  o t  π μΛ ευ χ ο ι-  
ρ ίος . ΠΛηρ. ιη Λ .  24302 
ώ ρ ες  κ α το σ ιη μ ώ τιο ν
ΠΠΛΟΥΝΤΛΙ υηοΛ κονόηΟ ρ· 
τεςοτ αΛουμίνιΟ κοι ξύ· 
Λ ο  κ α ι  π α ρ ό Ο υ ρ η , 
ΠΛηρ τη Λ , 97515
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ο εζοηηιςμόζ
♦:οοε oetruotrtpio* oto 
'C ip tx o .  ΠΛηρ. m f t  09Λ- 
77 5537  κα ι 2 6 954  (M T
PONT ΒΑΙΛ6Ρ KOUXóflrOο η ό  
γινανχΟ ομ>μαυς γ ο ν ι ίς  
π ω Λ ομ ι.Ίθ ΐ ΠΛηρ χηη 




Στις 6 Ιουνίου η απάντηση Προτάσοφ
Κβκλαμάνος - ΓίακόΟλεβιτς 
οι ενβΒΒακτικές λύσεις  I
Η ΒΕΡΟΙΑ 6-4 τους Ιωνες
" Γ  ΛΑΟΣ ___________________  ΤΕΤΑΡΤΗ 27 MftlOV
Γράφει ο Δημπτρης β. ΣαζακΒιδης
Αηοτρααισμένη να πε- 
ρι μένει την οπάντπσττ too 
Ολεγχ Προτάσοφ είναι η 
ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ. Ο Ουκρο- 
νός Επιθετικός επιστρέ­
φει οπό την ιδιαίτερη 
τιαιρίδο ίου στις 6 Ιου­
νίου και κυριολεκϊικά ά­
τι ανίες οπο στρατόπεδο 
ιης "Βασίλισσας" κρέμο­
νται από ία χείλη του. Αν 
η απάντηση του Προτά- 
σοφ είναι αρνηίΐκή (σύμ­
φωνα με άλες ιις  
ενδείξεις  τουλάχιστον 
σήμερα), xótt η ΒΕΡΟΙΑ 
Οα στρόφε ί σιην αντικα- 
ιάστ αστί ίου, όσο αυτή εί­
ναι εφικτή...
ΛΙΣΤΑ
της Κοδαλας, Ανεστης Α- 
Οανασιόδης, πρέπει να 
θεωρεήαι τελχιωμένη ι­
στορία μιας και σλσ δεί­
χνουν ότί ία  βρίσκει με 
τον Ηρακλή (αν δεν έχει 
υπογράψει ήδη). Πάντα 
οπό την εγχώριο αγορά 
εξετάζεται η περήττοτση 
ταυ αρχικανονιέρη της Β’ 
Εθνικής Ντοθσρ Γιακά- 
ΰλεΰπς. Ο υψπλόσωμος 
σέντερ ίου Εθνικού Αοιέ- 
ρα έχει κάνα ένα σπου­
δαίο πρωτάθλημα και 
δεν είναι υιΐφβολή να ι- 
οχυριοθεί κάποιος πως 
το δικό του γκολ, οδη­
γουν την ομάδα ιου σιην 
Α' Εθνική.
Πάντως ο Στ. Γαΐιάνος 
με δηλώσεις ισυ επιβε­
βαιώνει πως ο Προτάσοφ 
κατέχει την πρώτη θέση 
σι η λίστα που πορέδο>σε 
σι πν δίοίκιιοη ολλο και 
εναλλακτικές εισηγήσεις. 
Η ΠΑΕ με την σειρά της 
δεν οίέκειατ μόνσ στις 
προτάσεις ιου "στρατη­
γού" αλλά εξετάζει σοβα­
ρά κάθε περίπτωση. Μία 
τέτοια είναι ο Αλέκος Κα- 
κλαμάνος, που ανήκει 
στον Ολυμπιακό και λό­
γω ιη ς  μεταγραφής 
Πονρσαΐιίδη εκτιμάιαι ό­
τι υπάρχει πρόσφορο έ­
δαφος για ουσιαστικές 
διιιμαγμσιευθείς, Ο επί­
σης Ελληνας επιθετικός
Η λίοισ δεν περιλαμβά­
νει μόνο ειιι θετικούς ιιαί- 
κτες- Εκτός από τους 
’‘γνωστούς’' Ντίβιτς, Στοϊ- 
κόφοκι, Μπλιονιένοβιτς 
και Νίόνυΐς, υπάρχει κι 
ένα όνομα με πΡιουσιο 
ποΡιμαρέ. Πρόκειται για 
ιον Λουη Χριστοδούλου, 
που αγωνιζόταν σισν Πο- 
να ΟηναΤκό. Πολλοί θα 
θυμούνται ίο"κογκοορώ’1 
τον τριφυλλιού, η ου αγω­
νίζεται μ* επιτυχία σε ά­
μυνα χαι μεσαία γραμμή 
(κυρίως σε σνσσϊαλϊικά 
καθήκοντα).
Ε σ ω τ ε ρ ικ ό
μέτωπο
Για τους ιτοίκίες τώρα
των οποίων ιο συμβόλαια 
λήγουν ιο  καλοκαίρι εί­
χαμε μίο μικρή εξέλιξη 
όσο σφορά το θέματα 
των Τσουλουκίδη και 
Στόϊκα. Αντίθετα του Φα- 
σίδη πορουαιάζει μία 
στασιμότητα και αυτό που 
ισχύει σήμερα είναι π ε­
πιθυμία του Στ. Γαΐιόνου
ΦΩΤΟΓΡΑΦΕ ■ ο
m ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ 
ROYAL ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
•  ΒΙΝΤΕΟΛΗΨΕΙΣ Ί ΑΡΡΑΒΩΝΩΝ - ΓΑΜΩΝ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ J ΒΑΠΤ1ΣΕΩΝ
•  ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ Η/Υ
•  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΤ1ΓΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ KODAK IMAGE Μ AGIO
•  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ή ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
•  Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  : Φ ΩΤΟ ΓΡΑΦ ΙΚΕΣ Μ Η Χ Α Ν Ε Σ  - 
ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΕΣ - 
ALMBUM - ΚΟΡΝΙΖΕΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ 
ΓΚΑΜΑ ΣΕ FILM ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
ΠΑΠΑΪΤBPmt XMttïOX 
h INAÔ Ÿ (\ ANÖlSfcftt  THA.i <0âS1) 73477
Σχσ μικροσκόπιο της ΒΕΡΟΙΑΣ μπήκε ο Ντσβορ ΓιακοΒΛεβιις-
να παραμείνει στην ομά­






Τ υρ νοβος-Αμπελόκη- 
ηοι2Ό
f Ιρε&εζο-Κοζόνη 1 -2 
Σκυδρο-ΑηόΚΑωνΛ,3-3 
ΑγρΛσηΐ ρ-ΝόοΐΌο t-0 
Γ ιόννινο-ΟρφέαςΙ -0 
Ρεπό: FliepcKÔç
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ




Σκϋβρα . . . .  
Αμπελόκηποι 
Κοζάνη . . . .
Νάανοο ... 
Πρε'βεζα . . .  
Τϋρνοδυς .. 
ΑγρΛαΐηρ . 
Ορέσϊπς . . , 
Ορφέας . . .
ΑπόλλωνΛ- . 
Αρτο . . . . . .
Επόμενη
α γω ν ισ τική
(27.5.9S)
Μηλανιώνα - Apio 
Αμπελόκηποι -  Ολυμιτ. Β. 
Κοζάνη - Ορέστης 
ΑηόλλΩν Λ. - Πρέβεζα 
ΝΑΟΥΣΑ - Πιζρκός 
Ο ρφέος -  Σκόδρα 
Γ IÓW7VO - Ayp. Ααιόρ 
ΡΕΠΟ; Τόρνοβος
παίκτης που νο εχει m 
δυνατότητα να ογωνισθεί 
στη θέση του ελεύθερου 
της όμυνος.
Ο Ρουμάνος επιθετικός 
ως γνωστό έπαιρνε ετή­
σια οηο2πμίο>οη γύρω 
στα 12,5 εκατομμύρια, 
ποσό το οπσιο η ίδια η 
ΠΑΕ θεωρούσε μικρά και
του έκανε προσφορά 20 
εκατομμυρίων. Ο Σιόϊκα 
με τη σειρά του θεώρησε 
την πρόταση... μικρή και 
δηλώνει έιοιμος να υπο­
γράψει αν αγγίξει ία 25 
εκατομμύρια!
Κατά μία πληροφορία 
Ο ΑΡΗΣ Καλοκοιτάζει την 




ϊι ον π BFPOIA ^U U  V Π D T J ■■
ποιήαει co oímp° 
Ρουμάνου, τότε to 
της ‘ Βασίλισσας" ° '1
κει και πάλι σ’ aviótf·
Για ιον Κώστα ^  
λουκίδη το τοπίο θα
Συνέχεια σχην







ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑ ΤΗΣ 


















ΠΡ0ΣΦΕΡΕΤΑ1 ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ÎWH ΤΟΝ 50.000ΔΡΧ+ΦΠΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑ ΤΗΑΙΦΩΝΑ;(«κπ) 6τ »«μ* * ι:
GeÄPTH n  MAIOY 1998 ΛΑΟΣ ΣΕΛ. 9□
Ά Ο  Λ
Στις 6 Ιουνίου 
η απάντηση 
Προτάσοφ
 ̂ *απ οηό ΐί\ν 8π σελ. ... (που τιμήθηκε με 
Ι^Ρ'Οει ΤΟ αργότερο πλακάτο για την πολυετή 
10 ΣοδβαποκΟριο- ηροοφορο ιου «ηο ελλη- 
π “ ‘1ΛΕ ίο  ξεκαθάρισε νικό ποδόσφαιρο οπό 
^π ο λο γ ίζετ ο ’ αυτόν τους ϊωνες) ξεκίνησε ίο 
ψ ιβ ^Ρίσοόιερο οι δυο ματς με τέρμα ιοφύλοκα 
^θρ[ς συζητήσουν τον Μσυρομιχάλη (ΔΟΞΑ 
 ̂ΓΕ̂δεχομ«?νί<,>ς νο συμ- Μακροχωρίου) ενώ οι υ- 
ιιάλοιποι ήταν όλοι παί- 
ΒΕΡΟΙΑΣ
Νάουσα - Πιερικός
Οι κ υ α ν ό λ ε υ κ ο ι μ ε  τ ο  ά γχ ο ς , 
ο ι κ α ιε ρ ιν ιώ τ ε ς  γ ια  τ η ν  ά ν ο δ ο
Ο Βελγικός Τύπος 
για τον Νικολαϊδη
Ψήσουν στο ΐέλος ου-
^  Τΐ|ς εβδομάδας.
i grOMETPIKO




κχες της  
ίεπαγγεΑμτηίες κι ερασι­
τέχνες): Κουκουτσέλος, 
Κουισω νος, Καοιονιώ · 
της, Κασίδης, Δεμιρτζό-
oe EpyopctpiKÓ Y λ o υ, Ιω οχειμ ίδης, 
m ç  συμηρω- Νεεηορ ύπουλος, Παγ-
ΣιοΓκο κο ι...^ί'ονοας εννέα  ποδο- 
" ^ Ιρ ισ ί ί 'ς  κατ τα 
^^ ΐελέα μ α τα  ήταν σ- 
'Ρ4*? ικανοποιητικά,
0« εΐιαγγελματιές που 
^β λήθηκαν στ εξετά- 
τίτον οι Κοσιονιώ- 





Το πρώτο ημίχρονο έ­
ληξε με ακόρ 6-1 υπέρ 
τη ς  ΒΗΡΟίΑΣ* kuc με 
γκολ «ον σημείωσαν οι 
Κοσιοντώτης {ηέναλ.ιυ), 
Δεμιρτζόγλον (2, 1 πέ- 
νολιυ) και 3 ο Νέστορό- 
ηουλος. Γιο  τους Ιωνες
Η ήττα της ΝάοχΌσς με 
1-0 στον Εύοσμο οπό τον 
γπηεδσύχο Αγροτικό Α- 
επέ)>ο. έφερε ιην ομάδα 
τον Μ. Γερζόπονλου, μία 
σνοσσ από Τον ΐιροβλη- 
μαΟΰμό.
Η Νόοοαο, που το χει­
μώνα οπό πολλούς θεω­
ρούνταν πρώτη
υποψήφια για άνοδο, τ> 
στερο οιιό μία οεΐ(χ) άτυ­
χων αποτελεσμάτων 
(όπως και το 1-0 στον 
Εύοσμο) τέθηκε εκτός 
τροχιάς κατάχτησης μία 
εκ ίων δύο προνομιού­
χων θέσεων πον οδηγούν 
στην Βι Εθνική. Το πιο
δύσκολο όμο>ς είναι ότι 
στο φ ινάλε του πρωτα­
θλήματος είναι υποχρεω­
μένη να σξιοποιήσει του 
παράγοντα έδρο για να 
τελειώσει την χρονιά του­
λάχιστον οηαλλογμένη ο ­
πό περιπέτειες.
Το πρώτο βήμα σίγου­
ρο είνοι ΤΟ σημερινό μσις 
- κλε ιδ ί κόνιρο α ίαν Πιε- 
ρ ΐκό. Πάντως ο Π ιερικός 
μετά... το δώρο που του 
έχανε ο  Ολυμπιακός β ό ­
λου. που υπέσιη οδυνηρή 
ήττα 2-3 από ιην Μηχα- 
νιώνα, έρχεται με καλή 
ψυχολογία κο ι στόχο νο 
καθορίσει από νωρίς ιην  
άνοδο. Στο KoTcprviúSii-
Τσ Οέμο ιης μετογρα- 
κο  συγκρότημα η διάκο- τον διεθνούς επιΟετι- 
ί ι i l  (λόγω penó) έκονε κοι:' ιιοδοσφσιρ,σίπ της 
κολιό κο ι ακόμη κολύτε- Ν ιέμη Νιχολσϊδη,
ρο ο ι πληρωμές παρομο- 011017 Ανίερλεχτ, σποσχο-
νές ίου  αγώνο με ΐη 
Νάουσα. Ποδοσφαιρι­
στές τον Πιερικού πλη- 
ρώΟπκαν το μισθό Απρι­




Είναι γνωστό άλΛωσχε 
Πως σ' αιπή την κστηγα- 
ρία μόνος σοβαρός πα­
ράγοντας γ ια  νο φτιάξει 
το κέφ ι των ποικιών δεν 
είνα ι άλλο από ίο  οικονο­
μικά,,.
λ ε ί κο ι τον βελγικό Τύπο.
Η εφ η μ ερ ίδ α  "Ντερ- 
ντέρ Ερ*1 γράφει πως αυτή 
την εβδομάδα αναμένε­
ται νο έλθει στην Αθήνα 
Ο μάνοπζερ ιπ ς βελγικός 
ομάδας, Μ ιαέλ Βεροούε- 
ρεν, "προκετμένου να ο ­
λ ο κ λ η ρ ώ σ ε ι την
απόκτηση του Ν ίκολα ΐ- 
δη".
Σύμφωνα με την “Ντερ- 
VIέρ Ερι’  ο κ. Βεροούε- 
ρ εν  σ κο π εύ ε ι να 
εη ισκεφθεί τη διοίκηση 
της ΑΕΚ, για υ<ι συμψω-
vóoci σχην τιμή αηόκΐη- 
στις του ποδοσφαιριστή, 
τονίζοντας ότι ο ι οπαδοί 
ιης  ΑΕΚ δεν oupq>wuaúv 
με τη μεταγραφή του κο­
ρυφαίου παίκτη ιη ς  ομά­
δ α ς  , α λ λ ά  6 εν  
αναμένει ο ι νο εισακου­
στούν.
Εξάλλου, σύμψοίνα με 
μια άλλιΠ βελγτκπ εφημε­
ρίδα, τη "Σουάρ'. η Α- 
ν τε ()λ εχ ι οκοπεύετ νο 
ανανεώσει σε πολύ μεγά- 
λιο βαθμό την οράδο της, 
εν  όιμεί της νέας αγωνι­
στικής ncpió&ov και μέ­
ρ α ν  του  Ν τέ μ ιι 
Νικολσϊδπ, η λίστα των 
νεηοιιοΗΐηΟενκου ποδο* 
οφοιρΓοτώο, Οα είναι μ ε­
γάλη.
^  Τσιγιόννιις, Κωτοό- cfxe μειώσει σε 3-1 ο 
και Μαλλοάς. Γιοννουλιδης, 
η διαδικασία 0α 
i ' tlVa?n'P°ti στις ορχες













ου λίγο δηλαδή 
Το βασικό στάδιο 





Η1_<3ηύσης της ογωνισιι- 
,Ιζ Περιόδου.
^ BEPOLA Û0 ιιρογμο- 
' ̂ On'ujei ίο δασικό στά- 
ιης προετοιμασίας
Λ νιο Ις?Λ α?λ.ά στις 
γ*ώαστάσεις του ξενο- 
Kc>0ü "Χρυσό Ελ,άφΓ 
Ν  ίου ΣΧΟ .Β. όπου 
^°>νε το ϊελευίοια χι^5-
^ Γοϊτόνοςκοι πέρ- 
J ^ον ίδιο χώρο είχε 
. νΐίοτοηοιήσει ιο  βο- 
σιάδια προποιμα- 
ίο υ  ΟΡΦΕΑ 
h ^ηνδρουπουλης. έ- 
^ Ιι*ε ικανοποιημένος 
W. 1(̂ Ρο θα πόεί με τη 
^ΟΙΑ.
ήρθε στη ΒΕΡΟΙΑ 
Γ. Ιτεβόυοβμς που 
^δευοε ιου Σ. Μπλο-
,^νΰβιτς, χωρίς αχττόσο 
u <ηο φιλίΗΟ αγώ- 
^ r,°u έδωσε η ΒΕΡΟΙΑ 




ξόν πάρα πολλοί υπό δο­
κιμή νεαροί ταλαντούχοι 
noSooq>aip<o;tÇ κο ι ο ι 
Ιωνες που χαρακτηρίστη­
καν οπό ομοιογένετο δεν 
είχαν κανένα αηολυιως 
πρόβλημα να νικήσουν 
συϊή την ομάδα 3-0 και 
τελικό νο διαμορφω θεί 
το 6-4. Οι φ ιλοξενούμε­
νοι αέιυχαν το 6-2 με τον 
Μυλωνίδπ, το 6-3 με τον 












Ο Α.Σ.Γ. TAÊ KVION 
DO  (IV,T.F.) *Η ΠΥΓΜΗ" 
Βέροιας σε συνεργσσίσ 
με ίο  Γενικό Νομαρχιακό 
Ν ο σ ο κο μ ε ίο  Β έρ ο ισ ς , 
διοργουώνει ίο  Lo Σεμι­
ν ά ρ ιο  Π ρ ώ τω ν  Β ο η ­
θειών, γτα εκηοιδεετές, 
κθ< προπονητές, αθλημά­
των που καλλιεργούνται 
στη Βέροια.
Σκοπός ίου  ocptvapío ν 
είναι νο παρέχει σ ιο εκ- 
η ο ιδ ευ τ ικό  τίροσωπικό 
των οθλητικών αωμο- 
τείων, βασικές γνώσεις 
πρώτων βοηθειών και νο 
ευαισθητοποιήσει το α- 
θλούμενο κο ινό  σ' ένα 
τόσοσημονιικό  0¿jia itou 
αφορά όλοε^ς μος.
Το σεμινάριο θα περί- 
Αομβόντπ θεωρητικές κοι 
προχτικές «,ΤΛάοεις ΠΡΩ­
ΤΩΝ ΒΟ ΗΘ ΕΙΩΝ κο ι θέ­
ματα όποις:
- Μέτρηση σφυγμών, 
τεχνπιή ανοιινοή, βασι­
κές αρχές βοήθειας, σι- 
μ ο ρ ρ ο γ ίε ς , σ θ λ η η χ ές  
κοκώσιης (θλάση, διά- 
σ ίρεμμο, εξάρθρημσ, κό- 
τα γ μ ο , κ ρ ά μ π ο ) ,
KopSiaKti προσβολή, λ ι­
ποθυμία, εγκεφαλικά ε ­
π ε ισ ό δ ιο , σ π α σ μ ο ί, 
φ αρμακείο  (επιδεσμικό
Ε Κ Τ Υ Π Ο ίΗ
λ ω ο φ ο
S U D E S







^Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Ε ΙΣ  ΕΓΧΡΩΜΩΝ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ




Τη ρτο .V "  1  < ·Ν
υλικό κοι τρόπος χρησι­
μοποίησής τους.
Υπενθυμίζουμε πως τέ­
τοιου είδους γ-νώσεις, α­
φορούν όχι μόνο tov 
εαυτό μας, αλλά είνοι 
κοινωνικά χρέος ontVo- 
π ι στον συνάνθρωπο χατ 
στο κοινωνικό σύνολο 
γένι κότερο.
Το σεμινάρια θα διεξα- 
χθεί σιις 31-5-I99S στο 
χώρο ιου Α.Σ.Γ. ΤΑΕ 
KWON DO "Η Πυγμή* 
Βέροιας, Κεντριχάς 171, 
Πλστείο Αγ. Αντωνίου, 
(1ος όροφος). Βέροια. 
Ωρα έναρξης: 10.00 π.μ.
- 14.00 μ.μ.
Γισ ϊΐιν  oíwtrt οργάνω­
ση και ομαλή διεξαγωγή 
του oqnvopíou παροκα­
λούμε νο δηλώσετε συμ­
μετοχή μέχρι κοι ηένιε 
(5) μέρες πρτνιην ημερο­
μηνία διεξογωγής, «τι ο 
τηλέφωνο kdi FAX: 
(0331) 20.868.
Οι εκπαιδευτές, προ­
πονητές κοι αθλητές που 
επιθυμούν να συμμειά- 
oxDuv τλο σεμινάριο, δεν 
θα ειιιθαρυνθοΰν με χριι- 
ματική συμμετοχή, παρά 
μόνο να έχουν μαζί τους 
μπλοκ οημαώοβων και 
<πυλό. Θα λιεκουρ^-ήσει 
μπορ (καφές, χυμός, α­
ναψυκτικά, μπουφές).
Επίσης θο χοροποιού- 
σε ιδιαίτερο, ον κάποιοι 
από εσάς θα θέλατε να 
προτείνετε ή νο συμπλη­
ρώσετε κόΐι που έχει σχέ­
ση με όλοτο ποροπάνω. 
V  αυτή την ηερήκωοη 
συνεννοείστε με ιην προ- 
η ο νάτρια ίου συλλόγου 
Μορία Σταύρου.
Το σχεητ ικό της η ρωτο- 
βουλίας αυιής, είνοι το 
πιστευτό πως, "χα πρόγ- 
μαία που μας ευώνσχνεί- 
νοι πολύ περτοσότερο 
οηό Quid που μος χωρί­
ζουν'.
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8ΑΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 25.5.98
A .  Ο Μ ΙΛ Ο Σ Β . Ο Μ ΙΛ Ο Σ Γ .  Ο Μ ΙΛ Ο Σ
1. ASCOT.......... ...........IS




3. ΔΗΜΟΣ. . q
1. ΠΡΠΤΑΘΛΗΤΕΣ..... .12
2. ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ.... 10
3. MAO BOYS..............10
4 ΜΓΓΡΠΠΟΛΙΤ ο4. αΡΕΗΤ...................7 4. ΖΗΤΑ ΚΑΠΑ...............9
5. ΒΕΝΕΤΙΚΟ................. δ S. EVEREST.................. 4 5 ROMEO g
δ. ΚΟΜΜΏΣΕΙΣ ΜΑΚΗΣ 4
7. ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ............... 4
6. PLAY BÛY.... .............3
δ. ΚΟΡΝΕΡ....................4
7. Β ΑΛΗΤΗ....................3
6. MOBIL! ΠΟΣΕΙΔΠΝΑΙ 5
7. ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ .. ο
δ. ΕΔΕΜ...................... fl 8. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ................0
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.S .98
ΒΕΝΕΤΙΚΟ - COIN 3-9
ΚΟΛΟ Κ0Λ0 - ΕΔΕΜ 0·2 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗ)
ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ - ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΓ 8·6
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.5.98
ΖΗΤΑ ΚΑΠΑ * ΔΗΜΟΣ 8-4
ΚΟΡΝΕΡ - EVEREST 4-4
MAD BOYS - M06ILI Π0ΣΕΙΔΩΝΑΣ 9-9
ΤΡΙΠΟΝΤΟ - EXPERT 5-7
ASCOT - ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΜΑΚΗΓ 11-6
ΚΟΛΟ - ΚΟΛΟ - ΣΑΛΑΜΑΝΤΕΡΣ 9-2
ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ · PLAY 80Υ 4-3
- ΚΥΡΙΑΚΗ 2Q.5.98
ROMEO - ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΈΧΝΗ 13-2
ΜΕΤΡ0Π0ΛΙΣ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ 0-2 ÍANEY ΑΓΟΝΟΣ)
MOBIL! Π0ΣΕΙΔ0ΝΑΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 9-2 
ΒΛΑΝΤΗ - ΔΗΜΟΣ 9-11
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 .5 .98
ΤΡΙΠΟΝΤΟ * PLAY BOY 10-0 
COIN · ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΜΑΚΗΣ 5-2 
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ - MAO 80YS 3-16 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 5-13 
ΖΗΤΑ ΚΑΠΑ - EVEREST 6-1 
ASCOT - ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ 9-5 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 21755
0ΡΓΑΝ0ΣΗ 
ΣΗΦΗΣ MQYRAHX
ΙΕΑ. 10 ΛΑΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ 1 W
Α Θ Λ Η Τ ί ε
Αδηφάγος διάρκεια
Σχολιάζει ο ώπμήτρης Β. Σαζακηίδης
Από τους ορ- 
χσίσυς Φ ο ίν ικ ες  
ίιθυ ανακάλυψαν 
την γραφή, τους Κι­
νέζους (πυξίδα), τον 
Ηρόδοτο (πατέρα 
της Ιστορίοςϊ,' τον 
Ιπηοκρότη (της Ια­
τρικής) ως του Γου- 
τερΒεργιό (ιυηωσε 
to πρώτο βιβλίο - 
την Βίβλο - το 
1456), τον Εντισον 
(ηλεκτρισμό) και 
τους αδελφούς Ράιχ 
(αεροπλάνο), η ιστο­
ρία είνοι πλήρης ο­
νομάτων εφευρετών κι σ^θρώπων που άλλαξαν λίγο ή πολύ τα δεδομένα ττνς εποχής τους και όχι μόνο. 
Υπάρχουν όμως και οριομένοι ελάχιστο γνωστοί οε σχέση ι·ε την πορέμβοση που απχείρηοπ και πάνχαν στην 
εξέλιξη της αυθρωπόππος. Ενας αη1 σιχους είναι ΛαΐΛΐόΠακιολί (ποιος είναι; Είπαμε> άσημος*.), που θεωρεήαι 
ο πατέρας της ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ττνς επιστήμης η ον οσχολεποί με εγγροφές, σηογραφές, λογοριαομοΰς, ιοαζύγ^-
M e tá  τη ν  σ υ ν έν τευ ξη ...
... τύιιου όμως που παραχώρησε ο πρόεδρος ΐης ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ Την περασμένη Πορασκευή, μάθομε ότι ο 
Πακισλ» δεν ία υιιολόγισε σωστό! Του ξέψυγε μία σδπψάγος παράμετρος... η ΔΙΑΡΚΕΙΑ, π οποία καταβρο­
χθίζει κυριολεκτικό τα μελλοντικά έσοδα αλλά δεν επηρεάζει ατο ελάχιστο τα του μέλλοντος έξοδο.
Ο Β. Τσαμήΐρος ιοχνρίσΟηκε ότι πορό τις μεταγραφές (κοντό στα 400 εκοΐσμ μύρια), υπάρχει άνοιγμα 
200 εκατομμυρίων το οποίο βέβαια Οο βαρύνει την τσέπη ενός. Και το ποσό avió υπολογίζεται <5ti μέσες 
άκρες κάθε χρόνο θα είνοι το άνοιγμα της ψολίδος τον »ροΟηολογιομου. μιας κοι ra μετά γραφικά έσοδα 
"... θα τα τρώει τι δ-ι-ά-ρ-κ-ε-ι-α*.
0" Β. TOQUrfrtpOC--
... Βεν ήταν ενθυς. Δια της πλάγιος οδού σκιαγράφησε τις κινήσεις και κύριο το χρήματα, που 
ηροίίθεται νο ρίξει οισμεισγραφικό παζάρι, ισ οποία ον δεν είναι μετοστογονόμαρο, σίγουρα θα είνοι 
λίγα κι έντονο χάρο κι ηρισμένα αηό το στοιχείο της επένδυσης, πλην εξαιρέσεων. Ενώ γνωρίζει πολύ 
καλιά τον ρόλο ίου προέδρου ανώνυμης ετοιρείας, ενώ καθημερινά υπολαμβάνει την αναγνώριση της 
ηλειοφπφίος ίων φιλάθλων, επιστρατεύει συλλογισμούς αχλημισιών γιο να αποδείξει ίο  αυτονόητο.
Εδώ και μία πενταετία ηαυ διοικεί την "Βαοτλισοαξ κάνοντας ομολογουμένως ηολλό λόθα, τπν οδήγησε 
από την ανυποληψία στα αολόνια της Α’ Εθνικής. Η ΒΕΡΟΙΑ νοικοκυρεύτηκε διοικητικά, μπέικον οι βάοεις 
αγωνιστικής αξιοπρέπειας και σεβασμού, το οικονομικά βρήκαν σειρά, φερέγγυοι πια κι αξιοπιστία, χάρη 
στις πλάιε ιου που σήκωσαν όλο ίο  Βάρος. Ηρθε λοιπόν η ώρα να εισηρόξετ. παίρνοντας θοθιές ανάσες. Κι 
αυτά ια έσοδο δεν είνοι δυνατόν ιη  τα "φάει η 6«5ρκεκι\ γιοη απλά όταν θα χρειοοθεί νο βάλει το χέρι 
στην τσέπη, 0α ε'κει έτοιμη tnv εναλλακτική λύση ίων βραχυπρόθεσμων μεταγροφικών εισροών.
Ο Β. Τσαμήτρος είναι ο άνθρωπος που πληρώνει, αποφσοίζει και διαμορφώνει την πολιτική της ΠΑ£ 
ΒΕΡΟΙΑ. Σιόχος κάθε εμπορικής πράξης είνοι το κέρδος. Αυτό το γνωρίζει καλύτερο από τον καθένα 
και δεν μπορώ να χοιαλόβω, γιατί πρέπει να χάοει, νο μπει όπως λέμε 'μέσα", επειδή αγάπησε και 
οσχολήθηκε με το ποδόσφαιρο. Αδικαιολόγητες προβάλλουν λοιπόν οι ανασφάλειες που εξωτερικενα 
με τις φράοεις '. . .η  ΒΕΡΟΙΑ είνοι Τρύπιος κουβός“, ”... ας ιην πάρει όποιος θέλει, να γλυτώσω41, "... δεν 
0α μπω στη φυλακή, επειδή ιο  θέλουν κάποιοι*. *... όλη π ιτόλπ δεν μπορεί νο περπάτησε» ιην ομάδα". 
Η ΒΕΡΟΙΑ βρίσκετοι στο κατώφλι του νο γίνει οντόρκης κοι αν ιο  καταφέρει θά ναι μεγάλη επιτυχία, 
προσωπική θα την χαρακτήριζα του Β.Τσαμήτρου. Το ότι ξόδεψε δεν μπορεί va ro αμφισβητήσει κανείς, 
όπως δεν μπορεί χονείς νο του υπαγορεύσει να ξοδεύει. Ενας υγιής αθλητικός οργανισμός στηρίζειui 
χι cxui ανάγκη το θετικό κλείσιμο κάθε οικονομικής χρήσης. Τώρο αν υπάρχουν κι ορισμένοι που 





Στ ην A ΕΚ θο συνε­
χίσει την κοριέρο του 
γιο τα επόμενα τέσ­
σερα χρόνια, ο μέοος 
ΐπς Καλοράτος, Δημή- 
τρης Μάρκος, ο ο­
ποίος υπέγραψε 
συμθόλοιο σύνεργο- 
σίος με mv “ Ενωση'*.
Ο 26χρσνος ποδο­
σφαιριστής έρανε ε­
λεύθερος οπό 1 πν 
ομάδα της Μεσση- 
νίος, που αποβιβά­
σθηκε στην Β ' 
εθνική, ενώ γιο κάθε 
χρόνο συνεργασίας 
με ιην ΑΕΚ θα ci­
on ράξα 40 εκατομ­
μύριο δραχμές.
Ευχαριστίες των ΗΠΑ 
προς την Κύπρο
ΠΑ TO QEMA ΤΏΝ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΏΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Λευκωοία ΙΑΠΕ)
Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημο- 
κρατίος. ΓΛσύχο Κήπρίδη π Αμεριχονός πρέσβης 
*θτην Κάπρο. Κένεθ Μηρίλ, τον πληροφορεί οτι 
ύστερα σπο την ψήφιση ana μέρους της Κύπρου 
του νόμου γιο την ευρεοιιεχνία στις 2 Απριλίου 
1995. η νήσος δεν περ ιλαμθάυεται πλέον στον 
κατάλογο special ̂ 01 rou*rpoíp£fou του Εμπορι­
κού Αντιπροσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών, 
στον οποίο κστονομάζονται οι ξένες χώρες που 
δεν παρέχουν επορκπ κσ> αποτελεσματική προ­
στασία των δικαιωμάτων πνευμαήκήζ ιδιοκτησίας.
Οπως αναφέρει ο κ. Mnpífl. ο νόμος αυτός είναι 
σύμφωνος με τις υποχρεώσεις tnc Κύπρου 3άσει 
της Ευρωπαϊκής Σύμβοσης Διηλωμότων Ευρεσαε- 
χνίος και της συμφωνίας tou Πογκόσμιου Οργανι­
σμού εμπορ ίου και ατορ ίδει t ic  δ ιεδ νε ίς  
Δεσμεύσεις της για óiot ήρησπ υψηλού επιπέδου 
προστασίας της ευρεσιτεχνίας.
0 νόμος επίσης επαναβεβαιώνει το νέο ρδλό rnc 
Κύπρου ως διεθνώς αναγνωρισμένου τηετειρημια- 
πκού κέντρου, τα οποίο αναπόφευκτα θα καταστεί 
πιο αντογωνίσπκο οτπν προσέλκυση ίκεθνών ε­
πενδύσεων






otov Seútepo γύρο 
του διεθνούς τουρ­
νουό “ Μάσττρς*4 των 
Ιωσννίυων, nou είνοι 
το τέταρτο κοι τελειν 
ιο ίο  του σατεί,άιτ 
25.000 δολ.λορίων 
GREECE I ,  οφού 
στον πρώτο γύρο νί­
κησε τον Ινδό Μοι> 
στάτα ΓκοΟζε με 2-0 




Αντίθετα. δεν κοτά- 
φ ερε νο περάσει 
στον β* γύρο ο Αι­
νείας Γεωργιόδης, α­
φού γνώριοε την ήπσ 
από τον ΒεΤίγο 2ι?. 
Ελ.οενίρ με 2-0 (6- 
Ι.6-Π . ενώ ιιροχθές 
είχε χάσει κοι ο Κώ- 
σιος Οικσνομίδης α­
πό τον Φ ινλανδό 
Βί?ιε Λιούχο με 2-0 
(6-3.6-31.
CAMP ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ *
Δ ΙΑ Κ Ρ ΙΝ Ο Υ Μ Ε  Κ Α Ι ΑΗ ΙΟ ΠΟ ΙΟΥΜ Ε ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ  
Α Ν Α Γ Ν Ο Ρ ΙΖ Ο Υ Μ Ε  ΤΗ Ν  Π Ρ Ο ΙΠ Δ Ο Ε ΙΑ  
Ε Π ΙΒ Ρ Α Β Ε Υ Ο Υ Μ Ε  Τ Η Ν  Α ΙΊΟ Λ Ο ΙΗ
CAMP ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΑ ΑΓΟΡΙΑ β £ΠΣ 1€ ETON 
ΚΑΙ ΓΙΑ KOPITIfA Ε Π Ι 10 ETON
ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΡΑΧΙΑ
CAMP ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Η ΠΡΟΟΠΤίΚΗ 
Π  A ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΕ Σ : 6086S - 63114 - 094/615150
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ TAJTANOt - ΣΗΦΗΣ ΜΩΥΙΙϋΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΚΗ Χ Ο Ρ Η ΓΙΑ  ΤΗ Σ ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΙΚΗ Σ ΕΤΑ ίΡ ΙΑΣ  A U C 0
Σε σώμα 
το Δ.Σ. του 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Οι ορχοτρεσιες ιης Γ,Σ. Μελών του Α.Σ. 
ΔΙΠΠΟΣ" Βέροιος ιην Κυριακή 24 Μαΐου 199$> 
ανέδειξον νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που η σν>Γ* 
θέση που προέκυψε με την υπ' αριθμ. 1/25-5- 
1998 (θέμα 1ο| εατνεδρίοσπ του κοι έχει ως εξής: 
Οικουομόηονλκ>ς Στέψονος: Πρόεδρος 
Κηιρόλης Χρήοτος: Αντιπρόεδρος 
Γιοβουόηουλος Κων/υος: Γενικός Γραμματέας 
Κόγιας Ιωάννης: Ταμίας 
Χαιζηκο»ι<9Λς Χάρης: Γενικός Αρχηγός Συ?λόγοϋ 
Χοσιούρας Αντώνιος: Εφορος Χοντ μπάλ Ανδρ^’ 
Πελ.εκίδου Είχνη: Εφοροσ χότπμποΛ Ανδρών 
Κόγιος Νικόλαος: Εφορος Χάνιμηολ Γυναικών 
Πεΐρακόπουλος Γεώρι,Ίος: Εφορος Μπάσκετ 
Μηασδέκης Τάοος: Εφορος Μιιάσχει 
Κορο^νας Αντώνιος: Εφορος ΒόλΛευ 
Δονισούλης Στέλιος: Εφορος Βόλλχν 
Γκοτζίδης Θεόδωρος: Εφορος Στίβου - 
Χουδαβερδόγλου Κων/νος: Εφορος Αρσης Βαρών 
Αρ^'εχτοπούλουΧρι.οούλα: Εφορος Γυμιασπκήί 
ΑΝΑΠ/\ΗΡΩΜΑΤΤΚ01:
Ψορός Φυλακτής: Χόντμπαλ 
Γαλήνης Κων/νος: Στίβος 
Κοκχαλιάρης Απόστολος: Μπήοκει 
Βαμβακίδου Νότο: Χάντ]ΐπολ 





Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω ΣΗ
Από τον Α.Σ. "Φ ΙΛΙΠΠΟΣ” Βέροιας ονσ- 
κσινωνετσι ποτς όσοι μαθητές κοι μοθήτρ ι^ 
Δημοτικών Σχολείων ευδισφέρουτοι κο ° '  
σχολή Βουν με το όθλπμο της χειροσφαίρισης 
(χάν-τμπολ), μπορούν να ενιοχθουν στις Ακα­
δημίας του Συλλόγου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορ£|[Γ 
να απευθυνθείτε στα γραφείο του Συλλόγο0 
Ιεραρχών 1, Ιο ς  όροφος, τηλ. 28.455 
27.663.




Από το ηηεισρον*κό αρχείο 
ίο υ  ΑΠΕ-ΜΝΗΜΗ 
Ιο ν  Σήμερα 27 Μο'ίου
το  4991... σΓηνΤο ϊίίάν ίη . μηχανικό π ρ ό θ ^ ' 
μα ηροκάΑεσε τη  ουντριδή αυοχριακού a tp 0’ 
σκάφους κσι το  θάνατο των 225 επιβατών tov- 
το  19Θ2.„ o trt Βοσνία, 5.150 νεκροί. 1 * · ^  
χραυμοτίες κσι $40.000 πρόσφυγες ήχόν 0 
απολογισμός οπό χπν αρχή του πολέμου.
το  1995... στη ΦΠορεντία, έκρηξη βόμύσί 
στην γκολερ ί Ουφίτσι προκάλεσε τσ θήνα^^ 
t i i  ατόμων και την καταστροφή ανεκχΐμήΥ^ν 
έργων της ιταλικής αναγέννησης.
to  1994... crm Ρωσία εηέστρειίίε. έπειτα 
20 χρόνια εξορίας, ο νσμηεΛίατοςσυγγρσφέ0 
Σολζενίτοίν.
to  1995... στο 48ο ΦεστίβάΠ TWV Κσννών. 0 
Θόδωρος ΑγγείΙόπουλος έλαβε οπό κοινού Ρ 
τον δρετανό σκηνοθέτη Χένεο Λόουτς, to  0Ρ*' 
βείο της διεθνούς κριτικής FIPRESCI.
το  1996... o tic  γεν ικές  εκλογές της ΚύπΡ0^  
0 4ΗΣΥ έλοδφ 54.47%, to  ΑΚΕΛ ,35% Κί>ι χ0 
W XO  1ί.43%,
τ ο  1997... σε επίσημη τβηετή στη 
υπεγράφη η συμφωνία NATO-Ρωσίας τ 
μελλοντικές τους οχέαεις.
S tAPTH 27 ΜΑΙΟ Y 1998 ΛΑΟΙ ΣΕΛ.11
Π"«·I
Δ ίκ τυ ο  “NATURA 2 0 0 0 ft
HpÔKfleiO CAflÊ}
Hyçpfçn για την  ενημέρωση υπηρεσιών KdJ φορέων γιο την Οδηγία 92/43/EÇtf και τις  περιοχές 
π™ έχουν προταΟεί για ένταξη στο Δίκτυο Natura 2 0 # Τ  διοργονώνει το  υπουργείο ηερίβαηλο- 
Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων (Διεύθυνση περιόάλλοντικσυ I  χεδιοομού», στο Ηράκλειο, 
28 Mcúbu, στην αίθουσα εκόηλώοέωντου ΗηψεΑπτορίου.
Η ημερίδα πραγματοποιείται με tn  συνεργασία ίο υ  υπουργείου Γεωργ/oc και την υποστήριξη του 
^ληνικου Κέντρου Βιοτόπων « Υγρστοηων iEKÔY).
τ°  Πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει:
•ενημέρωση για  to  νομικό ηλαίοΐυ και το  στάδια δημιουργίας του Δικτύου Fiotwa 2000.
'Ενημέρωση γισ  tn y  εφαρμογή του αγροπερ^άλλονΌΚΟύ κανονισμού 207Η/Θ2/Ε0Κ.
Ενημέρωση για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 σε κόβε Περιφέρεια.
Ερωτήσεις τοποθετήσεις κοι αυζήτηση.
Σ*πν ημερίδα έχουν κληθεί να συμμετάαχουν εκπρόσωποι υπουργείων, της Περιφέρειας Κρήτης. 
lt«w Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των δημοσίων υπηρεσιών κοί 
*°·ηών εμηπεκσμένων <ρορέων και οργανισμών, των περιβαλλοντικών οργσ νώσεων, των κυνηγέ* 
1|«*ν ομολόγων κ.α.
Ενα χρέος του χουάν ΚάρΑος
^ϊοοσΑονίκη ιαπΕ) 
^ ά ρ χ ο υ ν  χρέη.που 
Ι^^ ζε ίο ι νσ περάσουν 
Γ-οα ηολλά χρόνιο, γιώ νσ 
Ι^Λπθούν.
|ΐζν° τέτοιο χρέος, πα- 
Ι^ -δ οο  κοι το Βασίλειο 
!.* ^πανίας, θα εξοφλή- 
V  1*ε την επίσκεψή του 
θεοαΑονΙκπ, ούριο, 
ί ^ η ,  ο βασιλιάς χουόχ 
και η σύζυγος του
’51 το χρέος, που ο- 
το ισπανικό κράτος 
εκατοντάδες χιλιάδες 
, Εβραίων της ίσησ- 
οποίοι υηοχρεώθη· 
,'ί να εγκαιολείψουν το 
κοι τις περιουσίες 
X  στο τέλη του 1θου 
7*^0 κοι υο καταφύ- 





Ιερά Πόλη του Ισραήλ. Η* 
τον to  iC92.6iavxo βασί­
λειο της Ισαβέλλας της 
Αρογωνίος κοι του οιλίπ- 
που της Καάτίλλης ενώ­
θηκαν κοι
τυπικά.σχηματίζοντας το 
Βασίλειο ιης ΐσπονίας.τπν 
επομένη ίο υ  θριάμβου 
τους επί των Αράβων.
Η νίκη εκείνη.νίκη στρσ- 
τιωτι κπ.πολ ιτική .0 λλά.πά 
νω οπ’όλα .θρ ησ κευτι­
κή .άεν οδήγησε μόνο 
στην εκδίωξη και του τε­
λευταίου Αραβα σηό την 
Ιθηρικπ χερσόνηοα.αήλά 
κοι σ 'ένο κύμα ΦΟνσιι- 
σμού κοι μ ισ αλλοδο ­
ξίας.που πήρε την η ιό 
ακραία μορφή του με τη 
Δια κήρυξη της Γρανάδσ.
Με το διάταγμα συτό.σι 
εκατοντάδες χιλιάδες Ε­
βραίων της Ισπανίας uno-
"■Ίετέφερε με ενοικιασμένο 
1.x. Αλβανούς 
λαθρομετανάστες
ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗ! 
^NMATIKOTHTAE THE ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ!
Δ/ΝΕΗΣ Η ΜΑΡΙΑΣ
. ^  Αλβανούς λαθρομετανάστες στι&ογμένους 
Υ* Ι·*. αυτοκίνητο, μετέφερε άγνωστος από την 
^Οχοριά οτη Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικοί της 
^ δ α ς  Πρόληψης Εγκληματικότητας της Ημοθίας 
^¿πιοσν το αυτοκίνητο που ανήκε σε επιχείρηση 
,^κίσσης αυτοκινήτων της Αθήνος στο 74ο χλμ 
. - εθνικής οδού Θεσσαλονίκης * Κοζάνης κοι 
^ ° ω ς  έκαναν σήμα στον οδηγό να στομαιήσει. 
Γ̂ Κ  το ι.χ. σταμάτησε οτην άκρη του δρόμου ο 
Χήγάς ια  στοιχείο του οποίου παραμένουν οκό- 
^ ‘ ήγνωστσ εξοφονίστηκε. τρέχοντος στο χωρά- 
■ Σύμφωνα με την προανάκριση οι ¿ξι Αλβανοί 
c‘̂ v  όώοει από 500.000 δρχ. ο καθένας οε άγνω- 
0 συμπατριώτη τους οχα Τίρανα. για την μετο* 
τους στη θεσοαλονίκη. Αστυνομικοί της 
^Οθίας διεξάγουν έρευνες γιο τον εντοπισμό καί 
ν^ύλληψπ του οδηγού του αυτοκινήτου.
Αγνωστοι
θ«σοσίϊονίΚΛ ίΑΠΕΙ
»rítQv ̂ úni/o·* έιυοοον έναν δδχρονο έμηορο και 
2  °ü?uyû του. 60ο Αηστές. or οποίοι εισέβαλαν 
. ^  Κρεβοίσκάμορο την ώρο, poü to ζτνγώρι 
'Pótov κοι με την oncirtrt όπλων τους όριιοξαν 
¿’φοτα, χοομήρυτο κοι óflfto tíftn. otnv ntpio- 
ίλοιώνες, Kovro στο Νέο Μουόονιό me XoF̂  
^ I t c ,
,?ήώς· κοιήγγ^Λε omv Αστυνομία, ο Ακμίτος 
.“^Αίόπς. σχπ μίσ m  μεοόνυχτο χ«εδ, ουτός και 
Λ^ΰίκα tou EUOYYAftk̂  66 χρόνων, ξύπνποον 
οπό χην πσροο^υ pin αγνώστων, οι 
J J  *ftoov n c tm v  στον κρ§6στοκ6μο^ι cob 
ηπροβιάζοντος την μηΟλκονόπορτο.
3* ί'ηστές, r w  tU tft wanuppévo to  npíouno 
C S 'A t YauKOÛft*^ υτίΤώντο^’^ηοαμένο*' fflAO- 
KAiJífcTiiv onciArt μο«ρύχονων ΛοΑών ova- 
tovfdou(Mo fo  tfiuc^óati 150,000 ów, 
h 4 6ÍJcr oto oníüKni άρπαξαν sntcns 
‘ Οιντίοχάμερο Κυι βόα ιϋνπχώ τπήέφ«νον 
KftïfôooovTO ξτυγόρί otnv κρεόοχο* 
Γξαιρονίστοκαν.
χρεώνονταν ν αλλάξουν 
την πίστη τους και·σ’over­
ee! η περ ίητωση-νο εγχο- 
τολείψουν το πάντα κοι 
να πάρουν το δρόμο της 
εξορίας.
Το κατσφύγιο 20.000 Ε­
βραίων της Ισπανίας.οπό 
τους 2 50 έως 300 χιλιάδες 
της Ιδηρικής χερσονή­
σου,που σκόρπισαν ο όλη 
ιη  Μεσόγειο.οε ευρωπαϊ­
κές και σε αφρικανικές 




έμοιοζε τότε με πόλη-φό- 
ντοομο.αφού.μετώ την 
κατάληψή της οπό τους 
Τουρκους.το 1430.όσοι εί­
χαν γλιτώσει από το μο* 
χαίρι του κατοκτητή,είχαν 
κα το φύγει a'άλλες περιο­
χές της Μακεδονίας.
Εδδομήντο.σχεδόν.χρ 
όνιο μετά την είσοδο του 
Τούρκου κοταιαπτή,οι κά­
τοικοί της θεοσολονίχης 
δεν  ζεηερνσυοαν τό- 
τε ,κατ ' άλλους ιοτορι- 
k o u í . t o u q
2. οοο.ε νώ ,κατ ‘ά λ λους.δ 
εν  ήσσν παροηόνω από 
5.000 έως έξι χιλιάδες.
Το ·φ ΐλ ι της ζωής* π 
πρώην ουμβασίλεύουσα 
το  πήρε οηό τους Ε­
βραίους πρόοφυγες.που 
κοχέφυνον στη φιλόξενη 
ογκαλισ της μετά σπο 
πολλές ηερ ιπέτειες.α- 
φού.βέβοιο.δεν υπήρχον 
πλοία της γραμμής,γΐό να 
τους φέρουν απευθείας 
στον τελικά προορισμό 
touc.
Οι περισσότεροι πήραν 
μ ιό ανάσα και κουράγιο 
στις ιταλικές ακτές.Γίσυτό 
κοι για χρόνια .οι συνάγω* 
γές της Θεσσαλονίκης έ ­
φεραν ονόματα ιταλικών 
πόλεων .όπως της Φλωρε­
ντίας. της Τεργέστης,της 
Τζένοδο ή της εενετΓος. 
“Τρ μόνο,που πήραν μο5 
τους οι πρόγονοι μος". 
λέει στο ΑΠ8 ο πρόεδρος 
tac ιοραηλίτικής κοινότη­
τας Θεσσαλονίκης.AV-
δρέσ Γεφιχό. "ήταν η 
γλώσσα xouc.to μεσαιω­
νικό tena νικά, που οχόμο 
τα μιλούσε π γιαγιά μου'.
Τη γλώσσο αυτή,τη οε-
Φ Ρ ο ύ ίτ ιχ η ,μ ιλ ο Ο σ ο ν
πλούσιοι και φτωχοί Ε­
βραίο».μέχρι ÜC οποφρά- 
δες ημέρες του 
γερμανικού ηαγκρόμ. τό ­
τε ο ι χ ιλ 'ά ό ες  των Ε­
βραίων ιης Θεσσαλονίκης 
α&ηγπθηκαν ως πρόβατα 
επί αφαγήστο χρεματό- 
ο>α του Αουσβης και του 
ΜηΓργκεναα u.ónou και 
Ορπχε τσαγιχό τέλος ίο  
Οβ>ί οπ αυτους 
I to  ισπανικό θα προ- 
σφωνήοει τον δοοιλιά 
χουάν κόρλας ο πρόε­
δρος της ΙοραηλΓτικής Κοι­
νό! πιος όταν.λίγο μετο 
την άφιξή του στη Οεσοα·
Σύγκρουση  
ΰυο  οχ ιιμ ά ιω ν  
με έν α  νεκρό
θεοσαλονίκη (ΑΠ5>
Τροχαίο δυστύχημα 
με ένα νεκρό σημειώ­
θηκε στο Νομό Χαλχ- 
δ ικής. όταν 7Χ 
αυτοκίνητο, ηέροσε. 
γιο άγνωατη μέχρι 
στιγμής αιτία, στο α­




Νεκρός είναι ο οδη­
γός του επιβατικού 
Κύριλλος Παυλίδης. 
62 χρόνων, κάτοικος 
Θεσσαλονίκης. Το δυ­
στύχημα έγινε στο 
30ο χλμ του επαρχια­
κού δρόμου, που ο­
δηγεί οηό to  Νέο 
Μουδανιό σιο χωριό
Κύκλωμα, α ιην Κοσ- 
οόνδρο.
0 οδηγός του φορ­
τηγού Σύρος Αγιαμα- 
μίτπζ, 41 χρόνων, 
κάτοικος Φούρκας. 
ουνεΛήφΟπ κ α ι θα π- 
δπγηΟτί στον εΐοαγ- 
γελέο ηροανακριοη 
για ϊοδυατύχημα διε- 
ξόγετοι οπα το Τμήμα 
Τροχαίος Νέων Mau- 
ΰανιών
Δημοψήφισμα για τη  
Συνθήκη του Αμστερνταμ
λονίκη με τη βοσίλισοα 
Σοφία,θο κοτοθέσει στε­
φάνι στο Μνημείο του Ο­
λοκαυτώ ματος των 
Εθρο»ων της θεοσαλονΓ- 
κπς.πο υ ανπνειρε,πέρυ­
σι.η ελλη ν ική
π ολ ιτε ίο .ο ιη  ουυβολή 
των οδών Νέας Εγνστίας 
και Παπαναστασίου.
Το Μνημείο του Οήο- 
κουϊόματος θο είναι κοι 
το πρώτο, η ου θο επισκε- 
φθούν οι Ισπανοί βασι­
λείς.αμέοως μετά tn v  
άφιξή τους στη Θεσσαλο­
νίκη. Σύμφωνο με πληρο- 
φορίες,βσ υπάρξει κσι 
αντιφώ νηση οπό τον 
Χουάν κάρλος,
Σ ερώτηση του ΑΠΕ. ον 
ουτό το ηροοκύνπμο cívoi 
και μια πράξη συγνώμης,ο 
κ.Σεφίχά απάντησε ως ε ­
ξής: ” Δε θα το έλεγα. Εί­
ναι μιά απόδοση 
τιμής,που μας τιμά ιδιαίτε­
ρο, Οπως μιό χειρονομία 
καλής θέλησης ήταν κοι η 
οποκήρυξη της Διακήρυ­
ξης της Γρονάδο.ηου έγι­
νε πριν από εξι χρόνιο, με 
τη συμπλήρωση 50D χρό­




to  ερώτημα υ  πρόχειτοι 
νσ συμδεί ον επικροτήσει 
ίο  ΟΧΙ στο μεθσυριονό 
δημοψήφισμα, που θα γ ί­
νει στη Δονίσ για την επι­
κύρωση της "Συνθήκης 
TOÜ Αμστερνταμ·’.
Πρόσφατες δημοσκο­
πήσεις δείχνουν οτι κάτι 
τέτοιο είναι δύσκολο νσ 
οιιμβεί αφού το 4 5% των 
ψηφοφόρων πρόκειται να 
ψηφίοει υπέρ της Συνθή­
κης, Χ5% κατό κοι το 20% 
που δηλώνει αναποφάσι­
στο συνήθως κλείνει υπέρ 
της κυρίαρχης τάσης.
Απαντώντας πριν σπο 
μερικές ημέρες σε εροΥην 
an του ΑΠΕ για το ι ι  θσ 
γίνει ον τελικό το  σnoté- 
ηεομα tou δημοψηφίσμα­
τος ε ίνα ι ορνητίκό . ο 
υπουργός εξωτερικών και 
αρχηγός του κενιρώνου 
κόμματος "Ριζοσπαστική 
Αριστερό' Νίλς Χέλθεγκ 
nétepoev είπε: “Κ ερ ώτη- 
οη μου τίθεται χοθημερι- 
νά οχ ι μόνο σπο
δημοσιογράφους αλλά
και σπο ψηφοφόρους, άλ­
λα δεν εχω απάντηση- 
Δεν ζέ ρ 03"
Στις αρχές της εβδομά- 
δος ο προίθυπουργός της 
χώρας κθ· σρχάγάς τω« 
σοσιαλδημοκρατών, πόλ 
Ntpoun Pâaijouosv. οπέ- 
κλεισε το ενδεχόννο  ο­
π ο ι ο σ δ ή π ο τ ε  
επανοδιοηραγμά' "Οσης 
ΐης Συνθήκης ΟΠΟ to  ολ- 
ηα μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης κοι τη Οέοηιση ε ι­
δικού κοθεοτώτος γιο την 
Δονίσ, όπως είχε συμοεί 
το 1Θ92.
Η αβεβαιότητα που υ­
πάρχει σήμερο «»οπρόττε- 
τςπ ως n t to  xwv 
πολιτικών, ανεξαρτήτως 
κόμματος, που 25 χρδνια 
μετά την ετπιοξη της χω­
ράς στην ΕΟΚ. ίτο 1973> οι 
πολίτες της δηλώνουν ο* 
κόμο οι» δεν γνωρίζουν το
που βρίσκονίΛΐ καθώς t -  
π ίσης και αγνοια γιο τ ο τι 
συγκεκριμένα πρόκειται 
να ψηφίσουν την επόμενη 
Πέμπτη,
•Φτοίνε οι -δάσκαλοι' 
που ηροσορμόζουν το μά­
θημα στα μέτρα τους κοι 
οχι το πολιτικά μας σύστη­
μα για την σύγχυση παυ 
επικρατεί στους πολίτες'· 
είπε οε συνέντευξη τύπου 




οπο το δέκα κόμματα της 
βουλής μόνο τρία, το ’■Σο­
σιαλιστικό Λσάίό Κόμμα", 
ο “Συνασπισμός Αριστε­
ρών- Οικολόγων" και το α­
κροδεξιό 'Λαϊκό Κόμμα 
ιης Δονίος1’ με συνολικό 
ποοοστό που δεν ξεπερ­
νάει to  17% έχουν ταχθεί 
κατά της Συνθήκης,
Το "Σοοιολισυκό Λαϊκά 
κόμμα- εχει τοχθείμεν κα­
τά της Συνθήκης του Αμ- 
στερντομ ολλό υηερ της 
Ενωμένης Ευρώπης και το 
“Λαϊκό Κόμμα της Δανίας“ 
προβάλλει ως κοριάτερη 
οιτίο για την διαμόρφωση 
ιης θέσης ταμ την ελεύ­
θερη δια κίνηση εργαζο­
μένων.
Ιε  ολα ανεξαρτήτως τα 
κόμμοτο έχουν όημιουρ- 
γηθεΙ επίσημες ομάδες με 
αντίθετη θέση αηο αυτή 
που η ηγεσία του κόμμο- 
τος προβάλλει προς τους 
ψηφοφόρους. Η κατάστα­
ση ομ6>ς ουτή δεν είνοι 
πρωτόγνωρη για τη Δανία.
Παροιμιώδης παραμένει 
η δήλωση που εκσνε το 
193Θ ο τότε πρωθυπουρ­
γός της χώρος και αρχη­
γός του συντηρητικού 
κόμματος Πόλ ΣΛούτερ “η 
ΕΟΚεχίι πεθόνει; είναι « -  
λειωμένη υπόθεση*. Ανα­
λυτές πίοτευον οτι οι 
πολλές και διοφορετικές 
απόψεις που εκφράζονται 
απο τους ’Όντιευρωπαϊ-
ατές- θο έπαιρναν μορφή 
αν κότι πολύ οημοντιχό 
αυνέύαινε πρίν απο το 
δπμοψήφίομα.
0 κόσμος επηρεάστηκε 
ψηχολογικά αλλά δεν αλ· 
λοξέ tnv ήδη δϊαμορφω- 
μένη οποψπ του- είπε ο
Βόγκτ σπονιώντος 
οε ερώτηση ταυ ΑΠΕ οχε- 
ϊ ΐ κ ά  μ ε τ ο π ά σ ο £ η Πρ έ α β ε  
τους Ψηφοφόρους π ηρό- 
σφοιπ απεργία, ο πέλε
ΠΙ° ν ΕΓΤΙ 14 χρόνια 
όουλεμιής tou "Σοοιαλι- 
tft'Kou Λαϊκού ΚόμματοΓ'
κο' ηνετικό στέλεχος της
Κίνησης του ίουνίου' που 
δημιουργήθπκε to  1992 
αμέσως μετό το δημοψή- 
Φίσμο ηροκειμένου "νο 
διοφυλάξει την χοτόκτη- 
οη του Λαού της Δανίας'.
Τ& επίχειρήμαχϋ
Α υ ιο ί η ου υποστηρί-
tnv Γυυβίΐ ^  "Ρο-
βάλλουν συνήθως οχι tnv 
κοΓοοταση όπως είναι σή- 
Π'ΡΟ. αλλά όπως φον^ο- 
ςονται ΟΤ1 μπορεί να γίνω 
<πο μέλλον.
Στελέχη των σοοιαλδη­
μοκρατών επιδιώκουν νο 
υιοθετήσει Γ Ευρωπαϊκή 
£»/ωοη το μοντέλο ηνύ- 
Πϊυξης της Δονί ας τονί­
ζοντας το θέματα του 
περιβάλλοντος, της ηο,$· 
τητας ζωήςκοι tou κοινω­
νικού τομέα
Οι φΓλςλ^υβεροι κσισυ» 
ντπρητικοί τονίζουν το οι- 
κανομικά ζητήματα και 
προβάλλουν το επιχείρη­
μα "όεν υπάρχει ολλη ε ­
ναλλακτική λύση απο την 
ένταξη“,
Αντίθετο οι "οντιευρω- 
π ο ιο ιές - προβάλλουν 
οτην Ευρωπαϊκή Ενωση 
ta  οποία προβλήματα δη- 
μιουργούντσι χατά και­
ρούς οπήν οικονομία tnc 
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Στενή συνεργασία Αθήνας - 
Λευκωσίας και στα οικονομικά
Κάθε θάασνσ και πόνος 
έχει το δικό mu παράπο­
νο. Του lucpñou. ójjcoc. 6ε 
μοιάζει σε κσμμίσ θλίψη 
και πόνο. Μέρα είναι, νύ­
χια είναι, φως είναι, γιαυ* 
ιόν  σκοτία είναι. Πόσο 
ωραία πρόγμοτσ έχει ο 
κόσμος! Στον ουρανό ή­
λιος. Φως. σύννεφα, σε­
λήνη. άστρα. και η μέρα 
έχει τα ωραία ιπς και η 
νύχτα έχει τα ωραία της. 
Δ·σ τον τυφλόν τι'ηατε! Ε­
πίσης οι εποχές. Ανοιξη. 
Πο'ός μπορεί να περιγρά­
φει το της ανοίξεως κάλη; 
ομορφιές, δέντρα, άνθη, 
χόρτο, βουνά, κάμποι. θά­
λασσες. ηοτσμοί. άνθρω­
ποι. ζώα. άλογα, θάδισ. 
ηρόύατο. πουλιά, αηδό­
νια, χελιδόνια, πελαργοί, 
σπουργίτιο και τόοα άλλο. 
Το καλοκαίρι με τους ω­
ραίους καρπούς, τους πο­
λύχρω μους. 7ο
φθινόπωρο. Ο χειμώνος, 
Ολο ωραία, ωραιότατα. Γιο 
τον τυφλόν τίποτε. Μόνο 
οκοιία. καμία αξία! Οι άν­
θρωποι θέλουν να χαίρο- 
ντοι, όχι νο Βλέπουν τον 
τυφλόν και νο λυπούνται. 
Κι εδώ ηεριφρονπμένσς.
Πάντοτε έχει ανάγκην 
και από μεγάλους και οπό 
μικρούς. Σκοντάφτει, χτυ­
πάει πονάει, μόνος m u το 
υποφέρει Ρς κοι to  φαί 
που τρώει κοι τα νερό που 
πίνει κι αυτά όεν τα βλέ­
πει νο το σρέσει. Αν, ηοιός 
να Ηυηαται τον δυοτυνι- 
αρέναν αυτόν άνθροιπαν: 
Κοι ποιος μπορεί να του 
δώοειχορόν. απαλλάσσο­
ντας τον οπα τα πολυά­
ριθμο βάσανα κοι θλίψεις; 
Από τον κόσμον γεννήθη­
κε μέοα οτον κόσμον υ­
πάρχει και όεν έχει το 
όΓκαιωμα νο συγχαρεί τα 
του κοσμου. ΡΛαυρσ και 
σκοτεινό.
θλιβερό ζωή. πόνος και 
στεναγμοί. Μόνο το δά- 
κρυά του είναι που χαϊ­
δεύουν τον πόνο tou. 
Επρεπε να βρεθεί λύσις. 
Ευτυχώς ο  Πανόγοθος Πα­
ντοδύναμος θεός, ως Φι­
λόστοργος Πατέρας, 
λυπήθηκε τον τυφλόν και 
ευσπλαχνίστηκε να οώ- 
οει. Αλλους έδωσε φως 
υλικόν και άλλους έδωσε 
φως πνευματικόν και σο­
φίαν να καταλάβουν óñov 
τον κόσμον με ισ κάλλη 
tou ως τίποτε. Μάταια ε ί­
ναι όλα. Υπάρχει η ουρά­
νιος βασιλεία, π μόνη 
ελπίδα κάθε δυστυχισμέ­
νης ψυχής και ιδού το ση­
μερινόν Ευαγγέλιον του 
τυφλού, μός φονερώνει 
την  λύο ιν . καλοσύνη 
θεού, φωτεινή αλήθεια
Ο τυφ λός καθότανε 
οιπν άκρη τοα άρόμοο και 
ζητιάνευε. Αυτή είναι π 
θεσις tôu τυφλού να ζη­
τάει ελεημοσύνη. Αξιολύ­
πητε τυ φ λ έ . μην 
απελπίζεσαι! Ακσύς μισν 
οχλαγωγία; Ερχετατ ο χρι­
στός. ο Υιός του θεού, που 
ελεεί κοι σώζει κσι φωτί­
ζει τους τυφλούς κοι θε­
ραπεύει τους ασθενείς 
Φώναξε, ζήτησε ό.τι θέ­
λεις. Και φωνάζει ο τυ­
φλός: "Υιέ Δαυίδ, ελέησόν 
με-. Οι ευρισκόμενοι γύρω 
tou έλεγαν να ηαϋσει. Αυ­
τός περισσότερο φώναζε, 
διότι αυτός είχε τον πό­
νον. Ανεμπόδιστη π σγά- 
nn το υ  Κυρίου, τον 
εζήτησε κοντά Ταυ και 
ίου έδωσε το φως το πο­
θητόν.
Δ« τούτο ήρθε ο κύ­
ριος. Δια νο βλέπουνε οι 
τυφλοί και να βρούνε όλοι 
τον δρόμον ιης σωτηρίας 
μας. Ο δρόμος της σωτή­
ριος μος είναι χαραγμένος 
με το πανάγιον Αίμο του
Κυρίου ημών Ιησού Χρι­
στού. Σκ.εητόμεθα όλοι 
μος. εσείς χοι οι άλλοι πι­
στοί χι ο ελάχιστος εγώ 
που να γυρέψουμε, που 
νο βρούμε αυτό ηαμ πο­
θούμε. τ ι ποθούμε, είναι 
γνωστόν, τον θεάν Πατέ­
ρα μας ποθούμε. Αυτόν 
ζητούμε με δίψα, ως η έ- 
λαφσς επί τος πηγός των 
υδάιων. Και αν κανένας 
μας ρωτάει -Τι θέλετε, 
ηοιόν ζητάτε:*, λέμε "Κύ­
ριον τον θεόν ζητούμε. 
Αυτόν που εξ όλης της 
ψυχής κοι της κορδίσς μος 
ποθούμε’*.
Σ' αυτήν την μεγόλην 
οναζήτηοιν του κυρίου με 
πολλή αγάπη μος απαντά 
ο κύριος: ’£γώ είμαι, ελά­
τε  σε μένα, θέλετε να 
ννωρίοετε την αγάπην 
μου: Κοιτάξτε με οτον 
Σταυρό. Με όλπν την πα­
τρικήν μου ευσπλαχνίαν 
με τα χέρια μου καρφωμέ­
να εις τα ξύήον. σος περι­
μένω. Ναι. ελάτε κοντά 
μαυ. Τον δρόμον για την 
σωτηρίαν σας τον εχάρα- 
ξα με το αίμα μου. Οποιος 
μένει μαζί μου δε φοβάται 
τίποτα. Εγώ ενίκπαα τον 
κόσμον Μείνετε μαζί’ μου 
για να έχετε παντοτινή σ­
οφό λεία και χορό". 
Αγαπητοί μου. ας μη χω­
ριστούμε οπό τον θεόν 
Ας υηοκούμε ατσ προ­
στάγματα Του. ας τηρη­
θούμε τος εντολάςΤου. η 
μόνη ελπίς της οωΐηρίας 
μσς.
Μετά θερμών ευχορι- 
σΐιών. δι όλους που μας 
αγαπήσανε κσι ευχορι- 
οτήοανε. εύχομαι εξ ' ό­
λης μου της ψυχής, 
πρώτον εις τον σεΟαομιοϊ- 
τατον κ.κ. Χρυσόστομον 
και δια κάθε φίλον κοι 
βοηθάν μος. ο Πανάγαθος 
θεός να τους χοριζει πί- 
ατην. υγείαν και κοθοράν 
κορδίσν και τους στενό· 
χωρουντος μας να συγχω­
ρ ά











ίστορικό γεγονός, το ο­
ποίο υπήρξε αποτέλεσμα 
της στενής συνερνσσίας 
Αθηνών - Λευκωσίας κσι 
τις επίμονες προσπάθειες 
ιης  ΕλήόδΟζ στους κόλ­
πους των εταίρων, χαρσ* 
κτήριοε ο πρέσβης της 
Ελλάδος στην Κύπρο. Κυ­
ριάκος Ρσδουοάχης τις 
διαπραγματεύσεις που 
άρχισαν για την ένταξη 
της Κύπρου στην Ευρω­
παϊκή Ενωση.
πρόκειται, ηρόσθεσε, 
για ηορείο που απαιτεί ι- 
κσνή ηαροηέρο προσπά­
θεια  και απόλυτο 
συντονισμό και συνεν­
νόηση γιο την επίτευξη 
κοι του τελικού στόχου 
της εντάξεως.
Ο δυναμισμός της Κυ- 
πρΓπκπς οικονομίας, η ευ- 
ρ η μ οτιχότητα  και η 
ακάματη δραστήριοι ητσ 
του Κυπριακού Δημοσίου 




Μ ελαγχολώ την εποχή, 
πον όλα γυρ - ανθίζουν,
ια  μάτια  τρέχουν οαδροχτ>·
γ ια τ ί κ α Μ  γνω ρ ίζουν
Τω ϊχρόνω νμ ίΛ ΐ τηνιίνθ ιση. 
πςν δ εν  ξαναρυριζει.
ΠΚ ν ιο ιη ς  μου ΙΠ’«'άνοιξη. 
ηοι> δ ε ν  ξαναγυρ ιζα.
Και ί ε  ιισυ ο φ ώ νε ι ία  χαλια 
η ίηαη  Υα
γ ια τ ί οσπρίξου·; τα μαλλια 
♦,αι άλλα περιμένω
Μον φί.ρντι ηνρΰ  ναι λν /μ ιχ *. 
ιρ  κε& ε ιη ς  οαουδαιο . 
ποιι Οα ι  ον χύσω οτεναγμους. 
ιν γ  κοομο κ κ υ ρ ο ισ
Η γνώση μ«ς ΐ)θ ιω 5 ρ α , 
γ ια  μ ια  ζωη αιώ νιο 
μες στην καρδιο  μος επιδρά 
αρνητικά ο ιο  χρόνια
Αν πέρα από ιη χ ο ρ ά  
και τη <ωή που ίυ ν μ τ , 
ανο ίγε ις  πάλι τα υ ίερ α , 
οξ ίδ ε ι να χαροϋμε
Κι αν  ακοταδ ι, ουν-νε^ιά. 
που κόλαση κσλίϊυμ ί. 
γ ιαυ ία  α υ ΐη  η οκεψιά. 
γ κ ΐυ ιο  κελαγχυλουμε.
Δ. Μ π ρ ο υ κ ο ύ μ π ς
εκσυγχρονισμού, π ευελι­
ξία και cpavroofa που χα­
ρ α κτηρ ίζε ι τους
σκαπανείς κσι πρωταγωνι­
στές του KunpiQxoú οικο­
νομικού θαύματος των 
τελευταίων δεκαετιών θο 
δώσουν τους καρπούς 
του ς και πάλι στο πλαίσιο 
του απαιτητικού ανταγω- 
v¡σηκού στίβου της Ευρω­
παϊκής Ενωσης'.
Ο κ. Ροδουσάκης είπε 
οτι η ιδιαίτερη σημοσίο 
της ελλοδικής σγοράς γιο 
τα κυπριακά προϊόντα επι­
βεβαιώθηκε κοι το 1997. 
κοτά τη διάρκεια του ο­
ποίου οι εξαγωγές της Κύ­
πρου προς την Ελλάδα 
παρουσίασαν νεα αξιοση­
μείωτη αύξηση.
Στην αξία των συνολι­
κών κυπριακών εξαγω­
γών. με προορισμό την 
ΕΠλόδα, η οποία κατατάσ­
σεται σταθερά στην τε- 
χσρτη θέση μετοξύ των 
πελοτών της ΜεγοΒονπ- 
αου. τόνισε, σημειώθηκε 
το 1997 σε σύγκριση με το 
1996. ποσοστιοισ άνοδος 
ιη ς  τσξπς του 22.4%  ̂
1996-1995: + 12,7Ά)Κθιθι 
εξαγωγές εςρθοοσν στο 
46.1 εκστ. κυηρ. λίρες, έ ­
ναντι 36,6 εκατ. του 1996 
και 33.4 εκστ.του 1995.
Κοι συνέχισε: "Απο τσ 
οτοιχεία που προσναψέρ- 
θηκσν, εξάγεται σαφώς το 
αυμπέρσσμο oti to  εμπό­
ριο Ελλοδσς και κύπρου 
αναπτύσσετα ι σηο to  
1994, με πολύ ικανοποιη­
τικούς ρυθμούς και σε ομ- 
φίδρομη βάοη. Ανάλογη 
είναι κοι η πορεία των 
σχέσεων των δυο χωρών 
ατούς άλλους βοσικούς 
κλάδους της οικονομίας, 
όπως α Τουρισμός, δεδο­
μένου ονιτο Ι996εηισχέ· 
φθηκαν tnv  Κύπρο 75.000 
Ελλοδίτες. ενοντι 65.0CO 
tou 1995- ούξηοπ 15.38* 
- ιδιαίτερο αυξημένος f i  
νοι ο συνέδρια κός τουρι­
σμός κσι ο σχολικός π 
κίνηση κεφαλαίων και γε­
νικά οι επενδύσεις.
Ιδιαίτερα στον τομέα 
αυτό, ηορστηρήθηκε κοι 
το τελευταίο Ι 2μηνσ έ­
ντονη κινητικότητα, αφε­
νός μέν λόγω της ολοένα 
κοι εντονότερης παρου­
σίας κυπριακών τραπεζι­
κών κσι τουρ ιστικώ ν 
συγκροτημάτων κ.ο. επι­
χειρήσεων στην ελλο δική 
αγορά κοι αφετέρου λόγω 
της σημειούμενης επέ­
κτασης της δραστηριότη­
τας αξιόλογων ελλαδκών 
επιχειρήσεων στην Κύ­
προ. αυτόνομο σ / κσι οε 
συνεργασία με κυπριακές 
ετοιρίες·*.
ιΐκ ή ς  γέφυρας με τ ις  
περιφέρειες της Ελλάδος, 
υπογράμμισε ο ομιλών 
κοτό διάρκειο οικονομι­
κής ημερίδας στα Χανιά 
Κρήτης την 1?π τρέχο­
ντος. με την ησρουοία εκ- 
ηροαώπων οηο 10 
μεγάλους κυηριοκούς ορ- 
γσ νισμούς. που δραστη­
ριοποιούνται ήδη στην 
Κρήτη. Η προανοφερόμε- 
νη δραστηριοηοίποη και 
συνεργασία θα οποιελέ- 
οει πρότυπο και συνεργα­
σίας Κύπρου με άλλες ηιο 
απομακρυσμένες περιο­
χές της Ελλάδος.
β> Την 9η Ιουνίου αφι- 
κνείτοι προσκεκλημένος 
της Πρεσβείας κσι του Κυ­
πριανού υπουργείου Του­
ρισμού. οηως κοι tou ΚΟΤ. 
ο γενικός γραμματέας του 
Τουρισμού Ελλάδος, κ. ν , 
UDUftôç. Κστά τη όιόρ- 
κεια ιης  εδώ παραμονής 
του. ο κ. ¿κουλός $σ συ­
ζητήσει. τόσο τους κρατι­
κούς. οσο κοι τους 
ιδιωτικούς παράγοντες 
του τουριστικού τομέα, 
την περαιτέρω Εμβάθυν­
ση και στενότερη συνερ­
γασία των δυο χωρών 
στον καίρίσ τομέο του
ίουριομαυ. Ο Ε07,Μ°££ 
την πρεσβεία και τ ο & ^  
δοχείο FORUM, θσ οΡ '̂ 
νώσει και δυο ελΛή*** 
βραδιές στη ΛευκωσίΡ-J 
μσυοική. ο η τ ικο σ κο ^ ' 
προβολή και μεοογμ°ι 
κουζίνο
γί Στις Λ Ιουλίου 
σης. η πρεσβεία συμύί1^ 
χει ο την οργάνωα» 16. 
Ελλαδικού οργονίάΡ® 
MONEY shov;. Ο ΟΠΟΙ* 
αρνανώνει σχετικές ηι1, 
ρίδες στη Λευκωβ^· 
πρεσβεία θο ηαρυοιο^·* 
σε συνεργασία μί £ί. , 
πρεσβείες και ξένες ΤΡ̂  · 
πεζες, τα π λ εο ν εκ τε ί 
της Κύπρου ως ε π ^ 3̂  
μστικού κέντρου ö in v ^  
ριοχή, με το γενίκάτίί 
οτόχο την παρουοίΡ0 
της Κύπρου ως 
ματικής πύλης τη ί ώ 




Ροδουασκπς είπε ου ^  
πάρχει έντονη δραδίΡΡ^ 
ποίηση KurtP1̂  
επιχειρημοτιών στην c 
λαάο. κυρίως οτον τθΘΡ 
οτικό τομέα.
Ο ΠΟΙΗΤΗΣ
Κσξονωνή οου η αγία σιωπά 
Αφανίζεις ϊο  σκότος 
πορευόμενος στη διοφάνειο 
Ανελίσοεις φθόγγους πρωτόγνωρους 
Λάμψη εσύ μες στ' ουρανού 
του ανθώνα.
Το θείο προσελκύεις κοντό μας 
Σώζεις τον ύλη απ’ το θάνατο 
ντύνοντας την με δικά σου ονόματα 
θύμοθπε κορυδαλλέ 
ποιητή των ουρανών διακονιάρη 
λυχνία εσύ άπεφθου φωτός
Δέσποινα Λ. Γλαρού - Παποόοπούλου
ΣΤΙΣ 29  MAI ΟΥ
Τμήμο tn ç  Σχολής EuEaníájjÜ 
ο ιο  Β ΊΣ  και ο ιη  Βεργίνο
Την 29 Μοίου 1 9 9 3  θο εη-“ Κ£φθεί το οχρατηΥ^Ι^ 
του Β ΣΙ τμήμσ της IV τάξεως της Ιτρστίωτ'κ^ 
Σχολής Ευελπίδων, στο πλαίσιο εκπαιδευτικούια’ 
ξιδιού της. .ι
οι σπουδοστέςτης σχολής θα ενήμερο)Doúv°^f 
τα β'ΣΣ στη λέσχη οξιωμοτίκών φρουράς B£PofCI¿ 
αε αντικείμενα στραχίωτικσύ ενδιοφέροντσς τΙ  ̂
περιοχής. Στη συνέχεια θσ εηιοκεφθούν ταυά w  
χαιολογικούς χώρους της Βεργίνας,
Ε κδρομή  τη ς  
Ε ρ γ α τικ ή ς  E o iía c
Η Εργατική Εστϊσ θο κάνει Δήμερη ε*δΡ°ν 
στην Κέρκυρα στις 5 · β · 7 κοι 6.6.9β ^  
60σχσμσ οπό τη Βέροια κσι 40 άτομο οπά τ 
Αλέξανδρέ ιο.
Οσοι ενόιοφέρονται έργοζόμενοι - σ ϋ ν * Λ  
νσ πάρουν μέρος στην εκδρομή να πβρόο^ 
σπό το γραφείο της Εργατικής Εστίας να πώΡ° _ 
εισιτήρια στις 1.6.97 κοι ώρα 07.30 οηά 
Βέροια κσι στις 2.6.97 κοι ώρα 08.45 από 1 
Αλεξάνδρεια.
ί ν ο υ ο η  ε π ε ν δ υ σ ί»
Αξέχαστες εκδρομές με τα λεωφορεία 
του τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ Ημαθίας
Με υπερσύγχρονα διόροφα, υπερυ­
ψωμένο λεωφορεία κοι με όριστους 
πεπειραμένους οδηγούς, το ΚΤΕΛ Η­
μαθίας, με το τουριστικό γραφείο ίου, 
ονολομβάνει εκδρομές, τόσο αχο ε ­
σωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Πράγματι, ίο  σκόπια όλων όσων έ­
χουν συμμεχόοχει σε. εκδρομές με ta 
πούλμαν του Τουριστικού Γραφείου 
tou ΚΤΕΛ είναι απόλυτο θετικά κοι 
επαινετικά κοι ονοφέρονιαι τόσο 
οτην αρτιότητα inc οργάνωσης όσο 
και στην μοναδική εξυπηρέτηση ίων 
εκδρομέων.
το τπήέφωνα του Τουριστικού 
Γραφείου που ονήκουν σιο ΚΤΈΛ 
Ημαθίας.είνοι 26 100 κσι 22 669.
% ΓΤη £ρωτό ¿να παγέμορ<ρο και 
υπερσύγχρονο διόροφιο πούλμαν 
του Τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ Η* 
μαΟίας.
ο  πρέσβης της Ελλάδος 
είπε στι η τάοη αυτή ανα­
μένεται οα 6α συνεχιστεί 
κσι κατά ιπ διάρκειο του 
επόμενου 12μήνου, λόνω 
Και των ευκαιριών που δη- 
μιουργοίΛΓίαι στα πλαίσια 
της παγκοσμιοποίησης 
των οικονομιών, όπως κοι 
της εντοξιοκής πορείας 
της Κύπρου στην Ευρω­
παϊκή Ενωση.
Εκτός οπο τσ παραπάνω 
, συνεχίζει ο πρέσβης της 
Ελλάδος, η ΠρεσΒείο. επι­
διώκοντας νο ενίσχυσες 
τόσα τπ διμερή ουνεργα- 
σίο. οσο κσι να ενιοχύσει 
την εικόνα της ελλοδο- 
κυπριακής συνεργοσίας 
προς ια  έξω κσι ιδιαίτερα 
προς την Ευρωπαϊκή Ενω­
ση, εή ιχεφΕί την προβο- 
' λή και οονεργσοία με 
άλλες ηορόΛλΛλίς πρω­
τοβουλίες, όπως:
οι την ενίσχυση ιης  οι­
κονομικής κο» επιχείρημα-
ε ξ ό φ λ η σ η  έ ω ς
5 ΧΡΟΝΙΑ
ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ Ν. &  ΣΐΑ
Πολίτικός Μπχ/κός
ic-ης Οκτωβρίου 3 - Βέροια . 
Τπλ. 61628.62111, 65689, 094 42?ûl>
ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ * ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ * ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ * Π ΛΑ Ν Η ΤΗ Σ ΓΗ * Π ΛΑ Ν Η ΤΗ Σ ΓΗ
Στο Λουξεμβούργο 
η σύνοδος του ΝΑΤΟ
^υξέλλες  (ΑΠΕ)
. Λουξεμβούργο την Πεμητη 28 και 29 τρέχοντος πραγματοποιείται π 
ύγοδος ίο υ  Βορειοατλαντικού Συμφώνου σε επίπεδο υπουργών Εζωκ> 
τ<ον χωρών - μελών ίο υ  ΝΑΤΟ, κοθώς χσι η Σύνοδος των υπουργών 
φ ρ ικ ώ ν  της Συμμοχίας με τους ομολόγους το υς της Κεντρικές κσι 
¿¡“^Ολικής Ευρώπης, της Ρωσίας κοι των Δημοκροτιών της πρώην Γοθιε- 
Ενωσης στα πλαίσια ίο υ  Συμβουλίου της Ευρωσιλοντικής Σύνεργο-
. ^ντρ,κό θέμα ιη ς  Συνόδου ουτής η επιλογή μετοξύ πολλών προτάσεων 
^ Γ· Στρατιωτικής Επίΐροηής του ΝΑΤΟ γιο την επιβολή της ειρήνης στο 
Οοοβο κοι την αποτροπή ενδεχόμενης “ εξαγωγής" των πολεμικών συ- 
^οΰοεων στις γειτονικές χώρες (Αλβονίσ. Π ΓΔΜ>.
υπουργοί Εξωτερικών Οο κληθούν να αποφασίσουν μετάξι) διαφόρων 
βορίων πορέμβοοης ή οχι στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ σ ο υ τεςτκ  
^οίοΟπτες περιοχές και απειλούμενες χώρες σε περίπτωση που η κοτό-
^σ η στο κόσοβο χειροτέρευε.
I ^ολογίζεχοΐ ότι η οποστολή μιας ΝΑΓΟιχής δύναμης o to  σύνορο αυτών 
Σπανής νο στοθεροποιήοει την κατόοταση 8ο πρέπει νο ηερι- 
VSI ^V0V ûp,0lJ^ ανόρών που κυμαίνετοι, ανάλογα με το κάθε 
¡¡«.ΐ?10 ε& λ ιξης  της σύγκρουσης στο Κόσοβο, μ ετοζύ επτά κοι 20 
’* 'ύδων ατόμων.
διάρκειο tou μεσημεριανού νεύματός τους ιπν Πέμπτη οι υπουργοί 
Λ υ ρ ικώ ν  θα ανταλλάξουν οηόίιεις σχετικό με την αναθεώρηση των 
w tn y itá v  στόχων ίο υ  ΝΑΤΟ που είχαν υιοθετηθεί το 1991 πριν την 
^ δ ρ ε υ σ η  της Σοβιετικής Ενωσης και χρεκίζετ σι νο αναπροσαρμοστούν 
* ^ *εες γεωστροτηγικές συνθήκες ηου έχοιΛ' δημιουργηθεί οηό τότε.
v¿oi οχροτηγικοί στόχοι του NATO ovoμένέται να υιοθετηθούν σριστι- 
,  5co Συμβούλιο Κορυφής της Συμμαχίσς ηου θα γίνει στην Ουόσιγκτον 
Ε5 3^ '25  Απριλίου 1999. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές στηνέδρο του 
r0 . o '̂C Βρυξέλλες δεν πρέπει να οποκλείοντοι ιδιαίτερες ουνοντήσείς 
¿ L! Έλληνα υπουργού Εξωτερικών β. Πόγκολου με την Αμερικσνίώο 
. °λογό του Μοντλίν Ολμηρόϊτ. κοθώς κοι με τους υπουργούς Εξωτερικ 
ln c πγδμ  κοι ιη ς  Ρωσίας.
ΠΓ1γέζ ^ήλωσον ότι δεν είνοι μέχρι σήμερο γνωστή μια ιδιοίτερη 
V , ηση tou κ·Πάγκαλου με τον Τούρκο ομόλογό του Ισμαήλ Τζέμ στο 
^D'Ocópjo αυτής της Υπουργικής Συνόδου χωρίς αυτό νο σημαίνει ότι οι 
üijv ünoupV°í δεν μπορούν νο συνομιλ ήσουν στο διολείμμοτο της 
εδρίσοης του Συμβουλίου, στο οποίο θα λάβουν μέρος.
J éfi0C η ίδια πηγή απέκλεισε οποιαάήηοτε ονοκοίνωση σχετική με την 
ή όχι ίω ν ελληνοτουρκικών συνομιλιών που γίνοντοι με πρώτο- 
y jJr'1Í0 «οι κοθοόήγηση tou Γενικού Γρομματεο to u  ΝΑΤΟ Χαβιέρ Γολόνο 
ι*. 10 M^tpP Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης tMOci μεταξύ των δυο χωρών 
1 10 Λιγοίο.
Διαμαρτυρία πρώην αιχμαλώτων 
το υ  Β’ Παγκοσμίου Πολέμου  
κατά του  Ιάπωνα Αυτοκράτορα
^νδιΥο (ΑΠ£)
^ α ν ο ί  ηρώην αιχμάλωτοι πολέμου γύρισαν την πλάτη τους στον ουιο- 
ϊγ °ρη  ιης  Ιοηωνίος Ακιχίτο σε ένδειξη διαμαρτυρίας, απαιτώντας οπό την 
Κ.''νώ νο ζητήσει συγγνώμη και να καταβάλει επιπλέον αποζημιώσεις γιο 
^ ό χ η ίε ς  ηου διαηράχ θηχσν κοτά τον Δεύτερο ΓΙογκάσμιο Πόλεμο.
^ίΐίηου χίλιοι ηρώην στροτιώτες κοι ηρώην κρατούμενοι επέλεξαν αυτό τον 
^  διομαρτυρίας, την ώρα που η ουιοιυνητοπομπή ηου μετέφερε χον 
ι^Ρ ό το ρ ο  κοι την 6σσίλιοσα Ελισάβετ κοτευΟυνόταν πρόςτο σνόκιορο του 
,^'νχαμ, στο ηλοίσιο της επί σπμης έναρξης της τετροήμερης επίσκεψής 
^ » ι ί τ ο  στην Βρετονιο.
Λυμένο ι οηο τους πρώην στρατιώτες χοι κροτούμένους σφύριζαν το 
θέμο της κινημοτογραφίχής ια ιν ίος Ή Γέφυρα του Ποταμού Κβάι\ η 
 ̂ Οφηγείτο ΐη  ζωή σ ένσιοπωνιχάστρατόπεδο κστσναγκοστικήζ εργασιος. 
1 Α?θουρ Τιτέρινγκτον. πρόεδρος της Ενωοης Σπιζώντων σπο Ιαπωνικά 
τ? Κατανογκαστικής Εργοσίος δήλωσε όχι "το γεγονός ότι τόσοι
άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μος δίνει μιο ξεχωριστή ικανοποίηση κσι 
 ̂ ότι 6έν είμαστε μόνοι'.
^^Ρωθυπσυργός Τόνι Μπλέρ σε τηλεοπτική συνέντευξη δήλωσε ότι το 
ευγνωμοσύνης* πρός τους πρώην αιχμαλώτους δέν πρέπει νο ξεχοστεί 
^  · °λλό είνοι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι π Βρετανία έχει μια σχέση με 
. “ Λμςρ^ή Ιοηωνίο ηου κα λύητεί ‘ένα ευρύ φάσμο θεμάτων. 
Η ^δσ ω ηοςταυ  Μπλέρ δήλωσε ότι ο  Ακιχίιο. οε ομιλία ηου θα εκφωνήσει 
οήμερο. θο εκφρσσεί 'βαθειά λύπη κσι οδύνη' γιο το δεινά ηου
'°ΐη °αγ όλοι κστό το Λεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
EM IIO PIKO L ΕΥΛΛΟ ΓΟ Χ Β ΕΡΟ ΙΛΕ
Ι ϊ Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  _
^ΜϊΙΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ BEP0UE ATTÓ1-4-98 έως 3I-1Ö-9B
ΟΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 8.30 * 14.30 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΟΕ ΤΡΙΤΗ 8-30 - 13.30 „ ΚΑΙ 17.30* 21.00
Οε ΤΕΤΑΡΤΗ 6.30 - 14.30 ΚΛΕΙΣΤΑ
Οε ΠΕΜΠΤΗ Ϊ 8.30 - 13.30 ΚΛ1 17.30 · 21.00
ÖE ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ; 8,30 · 13.30 ΚΑΙ 17.30*21.00
ΟΕ tABEJATO : 8.30 - 14.30 ΚΛΕΙΣΤΑ
Û 15 ΙΟΥΛΙΟΥ' ΕΩΣ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
^μερινά εκτός Πέμπτης ; Β.30 * 14.3Û κ α ι Κ Λ Ε Ι Σ Τ Α
8.30 -13.30 ΚΑΙ 17.30 -21.00
Ο Σ Α  Φ Ε Ρ Ν Ε Ι  Ο  Α Ν Ε Μ Ο Σ
Λιγάτερος ύρι^ς
ητριοσότερη ευφυιο
Δεν πρέπει να ανησυ­
χούν οι γονείς, ov io  μωρά 
τους κοψούνχοι λιγότε* 
ρες ώρες οηο τον συνήθη 
μέοο όρο. καθώς η συγκε­
κριμένη ονυπακοή·· απο­
τελεί δείγμα αυξημένης 
ευφυίος. ανοφέρει προ- 
καταρτική μ ελέτη  ou- 
στρολών γιατρών π οποίο 
δημοσιεύετα ι οήμερ ο 
στην εφημερίδα - Morning 
HeraldK του ΐιδνεί, Ο εξα­
ναγκασμός του μωρού οε 
περισσότερες ώρες ύ­
πνου οηοτελεί μιο τ ε ­
λείω ς αντιπαρογωγική 
δισδιχοοΓα, σύμφωνα με 
τον όόκτωρο Κρίς Σίτον, 
γιατρό ειδικευμένο στα 
θέματο διαταραχών του 
ύπνου tou παίδισιρικού 
Νοσοκομείου του Σίδνεί. 
Ενα βρέφος σπο τη μονά­
δα του όόκτωρο Σίτον 
o to  μάχη σε νο κοιμότοτ 
οτπ διάρκεια της ημέρας 
οε ηλικίσ μόλις εννέα ε ­
βδομάδων κοι συνολικά 
κοιμόταν λιγότερο αno ο ­
κτώ ώρες ημερηοίως. Υπε­
ρ α τλα ντ ικ ές  μ ελ έ τες  
έχουν δείξει οχι οι οΠιγό- 
υπνοι ενήλικες είναι πιο 
επ ιτυχημένοι οτη ζωή 
τους, διαθέτουν μεγαλύ­
τερο δείκτη εΐ/φυίας κοι 
πιο ελκυστική προσωπικό­
τητα. υπογράμμισε ο δό- 
κτωρ Σίτον. Mío άλλη 
μελέτη ηου διεξήχθη οε 
1β-·30 0λινό -ύπνο ηοιδιό
απέδειξε ο ιι ο όείκιος ευ­
φυΐας τους ξεηερνούσε 
το συνήθη μέοο όρο. Ο 
κοόηνητής Ρον Γκρούν- 
στσιν. επικεφαλής της μο- 
νόδος για τις διαταραχές 
του ύπνου του νοοσκο 
μείου Ρόαγιάλ Πρινς Αλ­
μη έρτ του Σίδνεί δήλωσε 
οχι η ιστορία έχει κατα­
γράψει ορισμένους διάση­
μους ολιγό-unvouc όπως 
ο Μέγας Ναπολέων και η 
πρώην πρωΟυηο υργός 
της Βρετονίος Μόργκαρετ 
θότοερ. ο δόκτωρ Σίτον 
τόνισε οτι οι γονείς δεν 
πρέπει να ανησυχούν εον 
το ηοιδισ τους δεν κοι­
μούνται πολλές ώρες στη 
όιάρκειο της ημέρος εφ' 
όσον ονοπτυσσονται κοι 
συμηεριφέροντσι φυοιο- 
λονικά κοι δεν δείχνουν 
ίχνη κόπωσης.
Μόνος στο σπίτι με 
θανατηφόρα
οποτελσματικότητο
Ενα ΙΟχρονο αγόρι ηου 
έμεινε μόνο ίου στο onfo 
οε ένο χωριό των νοτίων 
Φιλιπηίνων πυροβόλησε 
και σκότωσε τους δύο σπο 
χους τρείς ληστές που 
μπήκαν οε γειτονικό οπίτι, 
γράψουν σήμερα οι τοπι­
κές εφημρίδες. 0 μικρός 
όκουσε τις φ<ανές της γει- 
τόνιοος τους Εόα^κελίν 
Βιλάρμπσ κοι αμέσως άρ­
παξε το δίκονο του πατέ­
ρα του. ανακοίνωσε η 
οστυνομία της κοινότητα
Προσφυγή κατά 
της Ελλάδας για 
την ποιότητα 
των καλλυντικών
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ
Βρυξέλλες (ΑΠΕ)
Προσφυγή κατά της Ελλάδος κοι άλλων πέντε 
κρότων-μελών της Ευρωηοίκής Ενωσης γιο ηο· 
ρσβίαση των κονονιοχικών ρυθμίσεων σχετικό 
με τσ καλλυντικό ηρονόντο. προγμοτοποιεί η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνο με την οηάντη- 
ση που έδωσε ο Επίτροπος, κ. Μπά γκενμσν σε 
ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΝ. Μιχάλη 
Ποπαγιοννάκη. Το έξι κράτη-μελη χης ΕΕ δεν 
έχουν σ υ μ μ ο ρ φ ω θ ε ί προς τ ις  ο δ η γ ίε ς  
76/768/Ε0Κ ‘περί προσεγγίσεως των νομοθε­
σιών των κρατών-μελών των ονοψερομένων 
στο χολλυντικό ηροϊόνιο ' κοι 96/Α5/Ε0Κ οχετι- 
κά 'με τις μεθόδους ονόλυαης ηου είνοι απαραί­
τη τες  γιο το ν  έλεγχο  τη ς  σύνθεοπς των 
καλλυντικών προϊόντων*.
Συγκεκριμένο ο κ. Μηάνγχεμαν οηάντηοε ότι 
η Επιτροπή μεριμνά ώστε οι ρυθμίσεις των ανω­
τέρω οδηγιών νο εψορμόζονται ορθώς κοι οε 
εύθετο χρόνο στο σύνολο των κροιών-μελών. 
Προς χο σκοπό ουτό, όιοργονώνει χαχτικώς απο­
στολές οτις εθνικές αρχές ηο υ προοψέρουν τη 
δυνοτότηιο να διοπιστώνετσι η κατόστοοη όοον 
αφορά τη μετοφορό στο εθνικό δίκτυο.
Οι διμερείς αυτές συνοντήσεκ έχουν αποδει- 
χθεί κοτά γενικό χσνόνο οηοτελεομστικές κοι 
καθιστούν δυνατό νο αποφεύγεται η κίνηση των 
δισδικοοιών γιο πολυάριθμες ομψιο9ηχούμενες 
υποθέσεις.
Ωστόσο, πολυάριθμες είναι οι υπό εξέλιξη 
υποθέσεις πσράβοσης. μεταξύ των οποίων ε- 
ντάσσοντοι κυρίως υποθέσεις μη μεταφοράς ο ­
δηγιών στο εθνικό δίκαιο, κοθώς κοι ορισμένες 
περιπτώσεις κακής εφαρμογής των διατάξεων.
Σε κάθε μ ίο οηο αυτές τις περιπτώσεις έχει 
κινηθεί η διαδικοοίο που προβλέπετσι στο άρ­
θρο 16$ της συνθήκης ΕΚ. Οσον οψσρά ιπν 
οδηγία 96/45/ΕΟΚ. της οποίος η κοτολπκτική 
ημερομηνία γιο την μετοφορό στο ε,θνικό δικζμο 
άτάν π_*·3Θγ* Ετπτεμθρκ>ύ''Ίθ37 εαρίακετο1 εγ  
έξελίξει η δίο6ικοσίο“ νία ησρόβοση κοτό έξη 
κματών-μεήών. της Ελλάδας περιλαμβανόμε­
νης.
Σορανγκάνι. Οι περισσότε­
ροι αησ to u t συγχωρια­
νούς του βρίσχονταν ηισ 
χωράφια τους την ώρα της 
ληστείος. Οπως δήλ(ι)οε η 
Βιλάρμπσ στην εφημερί­
δα Today οι ληστές ήταν 
οπλισμένοι με ένσ <35αρι 
περίοτροφο κοι μια χειρο­
βομβίδα. "Καθώς οι τρείς 
άνδρες έβγαιναν οηο την 
πόρτα, η βιλάρμπσ 'ξανα- 
βρήκε1* τη φωνή της ηου 
είχε χάσει οπο το σοχ της 
επίθεσης κσι άρχισε νο 
κολεί σε βοήθεια", δήλω­
σε εκπρόσωπος της οστυ- 
νομίας και συνέχισε: “Το 
παιδί απο τα διπλανά σπίτι 
ακούσε τις φωνές και αμέ­
σως έτρεξε κσι πήρε το 
δίκονο του πατέρα του- . 
Αρχισε νο πυροβολεί ou- 
νεχώς εναντίον των τριών 
ληστών κοι πέτυχε τους 
δύο αηό συτούς οι οποίοι 
βρήκαν ακαριαίο θάνατο, 
ενώ ο τρίτος κατόρθωσε 
ναδιοφύγει Το επεισόδιο 
θυμίζει έντονο την ομερι- 
κονική ταινία “Μόνος στο 
σπίτι" όπου ένος Βχρόνος 
αντιμετωπίζει με επιτυχία 
την οηόπειρο δυο αλητών 
σν ληστέψουν χο οπίτι 
του . Οι γε ίτο νες  του
ΤΟχρονσυ Φιλιηπινέζου 
δήλωσαν οτι οι κλέφτες 
παρακολουθούσαν ιο  
σπίτι της Βιλάρμηα εδώ 
και ορκετές μέρες
15χρονος χαστούκισε τη 
δοοκάβο ταυ
Ενας 15χρονος μαθητής 
ησραπέμφθηκε σε δίκη 
οτην Σιγκαπούρη γιατί χα­
στούκισε την κοθπγήτρια 
του μπροστά οε ολόκλη­
ρη την τάξη. Ο μαθητής 
παραδέχθηκε όχι είναι έ ­
νοχος, διότι “ηροοέβοΛε 
μιο δημόσιο λειτουργό 
την ώρα ηου εκχελούσε 
το κοθπκον τηςΛ. γράψει π 
εφημερίδα της Σιγκαπού­
ρης "Στρέιτ Τόιμς-. Μετά 
την εξέτοση της υπόθε­
σης χθές σηο το δικαστή­
ριο ονηλίκων ο μαθητής 
ΟΦέβηκε ελεύθερος με 
εγγύση 6.000 δολαρίων 
Σιγκοηούρης (περίπου 
1.5 εκατομμύριο δραχ­
μές). Η απόφαση θα εκόο- 
Οεί στις 30 Ιουνίου. Ο 
νεαρός χαστούκισε την 
κοθπγήτρια των αγγλι­
κών, την 26χρόνη Τζου* 
λιόνο Κνονκ. γιοτί τον 
έστειλε στο γραφείο του 
γυμνσοιορχη επειδή της 
μίλησε οοχημο.
Οι ε τ ικ έ τ ε ς  
τω ν γενετ ικά  
τροπ οπ οιημένω ν 
π ροϊόντω ν
ΒρυξέΛΛες (ΑΠΟ
Οι υπουργοί Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ενω­
σης υιοθέτησαν κανονισμό που προσδιόριζε* τ ί 
θα ονονράφεταί στην ετπίέττσ των τροφίμων 
το  οποία περιλαμβάνουν γενετικό τροποποιη­
μένους οργανισμούς (OCM*.
Ολα τα τρόφιμο ηου περιέχουν γενετικά τρο­
ποποιημένους οργανισμούς οφείλουν νο έχουν 
στην τπικέττσ της συσκευοοίας τους τ ις  ενδεί­
ξεις·. “προϊόν που περιέχει γενετικό τροποποιη­
μένη σόγια- π '·προϊδν ηου περ/έχα γενετικό 
τροποποιημένο καλαμπόκι“, κοθώς μόνον αυ­
το ί οι ούο γενετικά  τροποποιημένοι οργανισμοί 
έχουν άδεια κυκλοφορίας οτην Ευρώπη.
Οι παραγωγοί τροφίμων ία  οποία ôcv περιέ­
χουν OMC έχουν τη δυνατότατο νο βάλουν την 
επ χέττα; *δεν περιέχει γενετικά τροηοιημέ- 
νους οργονιομούς“·
Εξαιρέσεις ηροβλέπονται για τα  προϊόντα 
ηου περιέχουν γενετικά τροποιπμένους οργα­
νισμούς ολλά η κοτανόλωοή τους είναι ακίν­
δυνη γ ια  τους καταναλω τές. Ο» επιτροπές 
επιστημόνων πρόκειται να xc top tioouv  λίστα 
με to  προϊόντα αυτά.
Το κείμενο του  κανονισμού είναι αποτέλε­
σμα ενός συμβιβασμού που πέτοχε η βρετονική 
προεδρία, Η Ιταλία, π Δανία και π Σουηδία 
ψήφισαν κοτά του κανονισμού. 0< τρεις χώρες 
επιθυμούσαν να αναγράφεται οτην ετικέτα 6 η  
χο προϊόν "ενδέχεται νσ περιέχει γενετικά τρο· 
ποιημένους οργανισμούς*.
Ο κανονισμός θο αρχίσα να (σχύτι 30 μέρες 
μετά την δημοσίευσή του στηνεηίσημπ εφημε­
ρίδα της Ηυρωποίχής Ενωσης.
ΕΛΕΝΗ Σ. MAYPIÛOY
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ
* ΐτρώματο καω κλύοιίϋς  
“Αναπηρικά αμαξνδια 
• Πατερίτβετ 
• Μπαστούνια * 2ωνκ< 
“α ο η π η α τ ρ ίχ ά  v u l k a n  
• Καλσόν φ λ τ ί ί ΐ ιδ π ς  LEVlA
Τ η λ. 70 .3α 3  ·“ Οικίας 61.660 
ΜΙΑΟΥΛΗ 17 * ΒΕΡΟΙΑ
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΙΗΛ. 14 ΛΑΟΓ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 7  MAJÖY
Ε Λ ίΙ Ε Λ Λ Α Δ Α  * Ε Δ β  Ε Λ Λ Α Δ Α  * ΕΔΩ Ε Λ Λ Α Δ Α  * ΕΔΩ Ε Λ Λ Α Δ Α  * ΕΔΩ ΕΛΛΑΔΑ
Ε κ θ εσ η  γ ια  τη  δ ρ ά σ η  τ ο υ  ΟΠΠΕ
θεασσίΐονίκη (ΑΠΕ)
Μια άγνωστη ΘεσσοΛονίκη-ΠοΗπιστιχή Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1997, ανακαλύπτει ο επισκέπτης 
της ρενά^ης ’'δ ίδυμης" έκθεσης πανοράματος της πολύπλευρης δραστηριότητας του Οργανισμού 
Πολιτιστικής Πρωιεύουσος, έυσ χρόνο μετά ίο  ηοήπιστιχό έτος.
"Οεοοολονίκης 1997 Επίμετρον είναι ο trtfloç της μεγάλης έκθεσης ηου συγκεντρώνει όλη. στην 
πλειονότητά της άγνωστη. KoflñΓτεχνιχή-εκδοτική δραστηριότητα του Οργανισμού πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας στο χρόνο που πέρασε.
Αφίσες. μακεΐες. Κοστούμια, φωτογραφίες, βίντεο, κινηματογραφικές taivíec, αλλά κοι ηλεκτρο­
νικοί' υπολογιστές με φωτογραφικό υλικό κοι.-τόυους κειμένων 6ο βρίσκονται στη διάθεση των 
επισκεπτών, ηορουσιόζοντος όλες τις εκδηλώσεις που δεν npôftû βσν νο ηοροκολουθήοουν στη 
διάρκεια του noñuπολιτιστικού 1997 στη Θεσσαλονίκη.
•Ο πολιτισμός στη θεσσολονίκπ υπήρχε χοι πριν οπς> την Πολιτιστική κοι συνεχίζεται. Αυτό nou 
έγινε στην πόλη το 97 είναι αξιομνημόνευτο vc nopouoiootd. να χο δουν κοι νο ίο  αξιολογήσουν 
o to  ούνολό tou  >:αι παράλληλο va ova λογιστούμε t í  χεράστ ιες  δυνατότητες έχει π πόλη, τ ί  
χωνευτπρι ιδεών, πραγμάτων και εκδηλώσεων επ/οι. Λυτή π έκθεση είναι μιο ματιά στο ούριο, ώστε 
δίχως θρηνσΠογίες και καυχήσεις να μπορέσουμε να δούμε το μέλλον*, δήλωσε χσρακιηριστικά 
παρουσιάζοντας την έκθεση ο μέχρι πρότινος καλλιτεχνικός διευθυντής του ΟΠΠΕ χοι σήμερα 
εντεταλμένος εκκαθορισχής του Οργανισμού. Πόνος βεοδωρίδης.
Ιισ ύ ς  ίδιους χώρους - της Αποθήκης 4 του Λιμανιού * εκτίθεται χοι το σύνολα της άγνωστης erro 
ευρύ - αλλά και a to  ειδικό - κοινό πολύπλευρης κοι οξιόλογπς εκδοτικής δροστπριόιητσς του ΟΠΠΕ 
μέσο σπο χιλιάδες τόμους εκδόσεων, τεύχη περιοδικών, ε ιδιχών τευχών, αφιερωμάτων, εικαστικών 
καταλόγων (περί τους 300 τίτλους) που θο ηωλούνται παράλληλα.
Τα έσοδο οηο τις πωλήσεις των εκδόσεων (έντυπων κοι ηλεκτρονικών) οναμένετσι να ηληοιδοουν 
το  250 £ κστσμμύρισ δροχμές* ποοό που θο διατεθεί γιο τις xa Bu στερούμενες αμοιβές συνεργατών 
του καλλιτεχνικού προγράμματος που εκκρτμούν.
ο ι εκθέοεις στις Αποθήκες του Λιμανιού, που λειτουργούν παράλληλα και ως καφέ-αναγνωστήρια., 




Το 9ο Πανελλήνια Συνέδριο Ζαχαροπλαστικής 
στο οποίο Οο συμμετέχουν 250-300 ζσχοροηάό- 
στες οπο την Gftñááo κοι την Κύπρο Θο πραγμα­
τοποιηθεί στο Ηράκλειο στις 5.6 κοι 7 Ιουνίου 
στο ξενοδοχείο ’Candía Maris'.
Το συνέδριο οργανώνεται οηο την Ομοσηον- 
δίο ίποννελμστοβιοτεχνών Ζοχοροπλαστών Ελ­
λά δ ο ς  κ ο ι το  Σω ματείο  Ζσχαροπλοστών 
Ηροκλείου. Κοτό ιην διάρκεια τουουνεδριου θο 
συζητηθούν θέμοτσ που ο Φορούν στον κλάδο 
των ζοχοροπ λοστών.
Επίσης θέμοτα που έχουν σχέδπ με την ηορα- 
δοσιοκή διατροφή στη χώρο μος.
Εξάλλου θο ανοητοχθούν εισηγήσεις γιο τις 
επιδράσεις της διατροφής στην υγεία και Οα 
γίνει εισήγηση σησ to v  συγγραφέα κσι δημοσιο- 
vpócpo, Ν. ΨιΛ^όκη. για τον π ο λ ισ μ ό  τπς γεύ­
σης o to  ελληνικό γλυκίομοτβ Ακόμη θο γίνει 






Αδιοηρογμάτευτο είνοι το δικαίωμα της άμυ­
νας γιο την Ελλάδα χαι την Κύπρο, τόνισε ενώ­
πιον του Τόμος Μίλερ. η Βουλευτής της Νέος 
Δπμσκράτίος. Ντόρο Μποκογιόννπ.
Μιλώντας χθες το  μεσημέρι στο ουνέδριο που 
διοργονώνει το  περιοδικό Έ χόνομιστ στη Λευ­
κωσία, η κ. Μπακογιόννη έκανε ξεκάθαρο ότι 
Ελλάδο κοι Κύπρος δεν διαπραγματεύονται τρία 
ηράγμοτο: Την ελευθερία, την εδαφική ακε­
ραιότητα κοι το όικοίωμα της άμυνος.
Η Ντάρα Μηοκσγιάννη μίλησε γιο τις προοπτι­
κές τπς Τουρκίος στην Ευρώπη σε οχέση με την 
Ελλάδα κοι το Κυπριακό. Πρέπει, τόνισε, π 
Τουρκία να ξεκαθαρίσει πρώτο χί θέλει και την 
κάλεσε νο αποδείξει ότι έχει καλές διοθέοεις, 
προχωρώντας στην υπογραφή συμφώνων μη 
επιθέσεως και συνεργασίας με την Ελλάδα.
Οσον ο φορά την ενχοξιοκή πορεία τπς Κύ­
πρου, η χ. Μπακογιόννη είπε ότι η κυπριακή 
οίτηση πληροί όλα τα κρπήρια για νο εντοχθε» 
η νήσος στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Ο δ η γ ό ς  Ε π ε τ η ρ ίδ α ς  
γ ια  τ ο ν  Ε υ ρ ω π α ϊκ ό  
ο π τ ικ ο α κ ο υ σ τ ικ ό  Τ ο μ έ α
Αθήνα (ΑΠΕ)
Ενον ηολύ χρήσιμο οδηγό, με οδηγίες ν ο  τον 
κινηματογράφο, τπν τηλεόραση, tu  βίντεο και 
to  Νέο Μέοο στην Ευρώπη, εξέδωοε όπως κάθε 
χρόνο, το Ευρωπαϊκά Οπτικοσκουστικό Ποροτη- 
ρητήριο το οποίο αντιπροσώπευεto i στη χώρα 
μος οπό το Ινστιτούτο Οπτί κοσχουστικών Μέ­
σων το γνωστό ΙΟΜ
Η στοματική επετηρίδο μέσα οης 450 σελίδες 
της. τους 2S0 πίνακες κοι τα 130 όιαγράμμοτο. 
παρουσιάζει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοι­
χείο χοι τις κυριόχερες εξελίξεις που αντικατο­
πτρίζουν tu; μεγάλες τάσεις στο συγκεκριμένα 
χώρο.
Συγκεκριμένο εμπεριέχει στοιχείο οπό 34 κρά­
τη μέλη του διεθνούς οργονισμού, που ονοφέ- 
ροντοι: στη δορυφορική - κολωδτακή - ψηφιακή 
τηλεόραση, στη διοφήμιση κοι τον τηλεοπτικό 
Προγραμματισμό, στον εξοπλισμό των νοικοκυ­
ριών, σας μεγαλύτερες οπτικοακαυστικές εηι- 
χειρ ήσεις, στο CP-RCMS κοι χο DVD, το βίντεο, 
το προγράμματα πολυμέσων, στην κινηματο­
γραφική παραγωγή και τέλος στις κινηματογρα­
φικές εισόδους.
Η στατιστική επετηρίδα του Ευρωποικού Οπιι- 
κοοκουστιχοϋ ΠοροτηρητηρΓου. συνθέτει 1000 
πηγές για νο μπορέσει να πληροφορεί συνεχώς 
τους ασχολούμενους στον ευρωπαϊκό οπχικοο- 
κουστικό τομέο. Οσοι ενδιαφέροντα» νο πορο- 
λάβουν το συγκεκριμένο οδηγό - επετηρίδα, 
μπορούν νο επικοινωνήσουν με το tOM cria 






Το Εμπορικό Τμήμα της αμερικανικής πρεσ- 
βίος στπ χώρα μας οργανώνει στις 9 Ιουνίου 
ομαδική εηίσχεψη στη Διεθνή Εκθεση Προστα­
σίας Περιβάλλοντος, γνωστή ως -Waste Expo 
1998' που θσ πραγματοποιηθεί στο Σικάγο.
Στην έκθεση συμμετέχουν ετοιρίες σύγχρο­
νης τεχνολογίας ΧΥΤΑ (χώρων υγειονομικής το- 
φ ής  απ ορ ρ ιμ μ ά τω ν), ανακύκλω σ ης και 
ανάκτησης ενέργειας οπό παλιές κοι νέες ΧΥΤΑ.
Παρουσιάζονται λύσεις γιο δύσκολο περιβαλ­
λοντικό προβλήμσχο. όπως επεξεργοαΐο ε ηι- 
κίνδυνων και βιομηχανικών αποβλήτων, ενώ 
ιδιαίτερη έμφοση δίνεται στη διαχείριοη των 
ο κουπιά ιών.
Το ειδικό ηρόγρομμα που έχει ετοιμάσει η 
πρεσβεία των ΗΠΑ για τους συμμετέχοντας, 
περιλαμβάνει επισκέψεις σε χώρους υγειονομι­
κής ταφής απορριμμάτων (πρότυπη μονόδα στο 
Ιλινόις), ανακύκλωσης κσι μετατροπής οκού η ι- 
ό*ών σε ενέργε«  (στο Νιου Τξέρ σεϊ).
Επίσης γίνονται προσπάθειες γιο συναντηθείς 
με εκπροσώπους τπς τοπικής αυτοδιοίκησης κοι 
κυβερνητικά στεΛέχη των ΗΠΑ. Οι ενδκιφερό- 
μενοί μπορούν να επικοινωνήσουν με την πρεσ­
βεία των ΗΠΑ Ικ Αντωνάηουλος. τηλ. 7202543 
- 7202346, φοξ 7218560),
Διαψεύδονιαι οι φήμες περί 
στρατιωτικού διαλόγου μεταξύ 
Ελλαδας και Τοαρκίας
Αθήνα <ΑΠΕ)
Παντελώς ψευδείς, χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
rpnc Ρέππος τ ις  πληροφορίες που δημοσίευσε η τουρκική εφ ημ ίΡ ^ 
‘ Τζουμχουριέτ'* περί στρατιωτικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας - Τίϋ* 
κίας. J
Ο κ. Ρέππος ανέφερε ότι οι όποιες συναντήσεις yÎVOVtqi M6tC?  
σξιωμοτούχων των ôuo πλευρών στο περιθώριο ηοηυμςρών o u v îf l^  
σεων δεν συζητούνται θέματα που αφορούν στις; σχέσεις των a;i<J 
χωρών.
Σε ερώτπαη ον ο πρωθυπουργός 0σ ουνοντηθεί με Τούρκους ο ξ ΐίβ ^  
τούχους στη ΓιώΛτα. ο κ. Ρέππος απάντησε όχι δεν είναι γνωστό β κ ^  
ποιάς θα είναι Εΐυκεφαλής τπς τουρκικής αντιπροόώήείσς. ολλδ 
απέκλεισε χο ενδεχόμενο νο υπάρξει κάποιος xaips τιαμός ή ακόμα 
κάποιο ονταλλαγπ απόψεων μεταξύ tou  Ελληνα πρωθυπουργού 
επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας.
Σχετικά με την προσπάθεια παράκαμψης του βέτυ. ώστε να 
στην Τουρκία τα κονδύλια του κρημστοδοτικοά πρωτόκολλου, ^ 0<β 
αλλαγής του κανονισμού, ο χ. Ρέππος δήλωσε ôt) δεν είναι δυνστόν νΰ 
γ ίνει αλλαγή του κονονισμού κοι π θέση τπζ Ελλάδας erî‘autoù ^ ΰ 
σοφής. 1 1
Σε ερώτηση εξάλλου για ςο ον αυζητείιο ι οποθήκευόπ των 
S-300 που πρόκειται νο εγκο ι ο σταθούν στην Κύπρο, σ κ. Ρέπηα^ ° ν . 
φερε ότι οκούγοντοι πολλά σενάρια, ολλό αυτό που έχει σπμοσίά ^ νΠ( 
η απόφαση της κυπριακής κυβέρνησης, η οποία συ νδέεττην  χΟχλ 
πυραύλων αυτών με την  έναρξη ενός ειλικρινούς διαλόγου που 
οδηγεί στην επίλυση χσυ Κυηριοκού προβλήματος, ή με την έναρξή υΚ 
αποστρατικοπσίησης της Νήοου.
Και τόνισε ό τ ι το θέμα στην Κύπρο δεν «ίνσι η εγχοτάσταση ή π^1 
έγκατά στο an των πυραύλων, αλλά η παρουσία ξένων οτροχευμάτο>Υ
G e ftPTH  2 7  M A I ΟΥ 1 9 9 8
ΛΑΟΣ ΙΕΛ. 15
Ε λ λ η ν ο α υ ε ρ ικ ο ν ικ έ ς  σ υ ν ο μ ιλ ίε ς  
γ ια  α μ υ ν τ ικ ή  σ υ ν ε ρ γ α σ ία  
Ε λ λ ά δ ο ς  κ α ι Η νω μ ένω ν  Π ο λ ιτ ε ιώ ν
Αθήνα (ΑΠΕ)
Τπν Τετάρτη 27 ΜαΤου αρχίζουν οτσ ουίλιαμσμηουργκ τπς διρτζίνιο 
*WY Ηνωμένων Πολιτειών οι ετήσιες ελΛηνοαμερίκονικός συνομίλΐές 
υΨ»ΐλού επιπέδου, υπό την προεδρία των υφυπουργών Αμυνας των δυο 
**ÍK¿V Δημήτρη Αποοταλάκπ και ζσνΛ οντάλ.οτο πλαίσιο της Συμφωνίας 
Αμοιβαίας ΑμυνΤΓΚής Συνεργσίσς Ελλάδας-ΗΠΑ (MDCA-90).
Σάς συνομιλίες της 2’ Συνόδου της Συμβουλευτικής Επιτροπής Υψηλού 
Οα τεθε ί ολο το φάομο των θεμάτων που σ φορούν τπν 
κ4τ6σχοοπ ασφάλειας υτη Βαλκανική κοι τη ΗοπαονστοΛίκή Μεσόγειο.
*  ελληνική πλευρά θα παρουσιάσει τις εθνικές θέσεις 'για το θέμπτο 
θ ά λ ε ια ς  στην περιοχή οι οποίες βασίζοντοι στην ορχή του σεβασμού 
υφιστάμενων διεθνών συνθηκών κοι συμβάσεων κοι του στάτους 
«ο. όρος που διασφαλίζει τπν ειρήνη κ «  m  στοθερότητα.
Επίσης, θα αναζητηθούν τομείς συνεργασίας υτο π λαίσιο του ηρογράμ- 
ϋ̂ ο ς  εξοπλισμού των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων κα> θα συζητηθούν 
η Χρηματοδότηση συγκεκριμένων προγραμμάτων κσι άλλα συναφή θέ- 
^°ία στο πλαίσιο της διμερούς αμυντικής συνεργασίας.
Οι εργασίες τπς V  Συνόδου της επιτροπής θα διαρκέσουν έως^ιην 
^ΡρασκευήΣθ Μαίου. Στην ελληνική αναπροσωπεία συμμετέχουν επ σης 
15 ίιησρχπγός γέεθα ανηστράτπγος Ευθύμιος Πετίνης. ανώτατοι και 
m x spoi αξιωματικοί των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων κοι 
Απρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.
Οι προηγούμενες σύνοδοι της Επιτροπής είχαν πραγματοποιηθεί ™ 
wáTo του 1997 o to  Ηράκλειο, το  1996 στην ουάσιγκτον κα ι το  1995 στη 
Βόσει της συμψωνίος MDCA-90. οι σύνοδοι ηρογμαιοποιούνται 
^ολλάξ ςπί ελληνικού ή αμερικανικού εδάφους κάθε χρόνο*
0 Πρόεδρος ιης Ελλάδας στην Κύπρο
Λευκωσία (ΑΠΕ!
Μεταξύ 25-28 Ιουνίου 
1993 8ο πραγμαίοηοιηβεΙ 
η επίσημη επίσκεψη του 
προέδρου της Ελληνικής
Δημοκρατίσς. Χωστή Στε- 
φσυόηουλου. στηγ Κύ­
προ. Σ χετική  δπλωσπ 
έκονε ο πρέσβης me Ελ­
λάδος στην Κύπρο, κυρία·
Σ υ ν έ δ ρ ιο  π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ώ ν  




κών σταθμών οπό 38 χώ­
ρες. που είνοι μέλη me 
CJ&COM Regional ίΠανευ­
ρωπαϊκή Ενωση Περιφε­
ρειακώ ν τη λεο π τικώ ν  
Στα6μών). θα πόρουν μέ­
ρος στη 16η αύνοδο της 
Ενωσης, ηου αρχίζει την 
Πέμπτη στη θεοοΛονίκη 
και θη ολοκληρωθεί το 
Σόβθαΐο το βράδυ.
Οι εκπρόσωποι των τη­
λεοπτικών σταθμών 0α 
συζητήσουν για συμπαρα­
γωγές. ονηαΑλαγές προ­
γραμμάτω ν. ζω ντανές 
εκπομπές, προσφορές υ­
πηρεσιών, αηηό κο ιγκι ίο  
μέλλον τπε τηλεόρασης.
Στπ διόρκεΌ συνέντευ­
ξης Τύπου που δόθηκε 
σήμερα, ο γενικός ôîêuôu- 
vtric της ET 3. Mixóñnc 
Αλεξσνόρίδπς, ο πρόε­
δρος κσι ο γενικός γραμ­
ματέας. αντίστοιχο, τπς 
CIRCO Μ. Χόρλο Ράζνι και 
Μηόρις Μηέργκον, ολλά 
και αιεηέκπ τπς Ενωσης, 
υπογρόμμιοσν τη σημασία 
των περιφερειακών τη ­
λεοπτικών σταθμών, επι- 
οήμοναν το γεγονός τπς 
μεγάλης τους ανάπτυξης 
κοι σημείωσαν πως τ κ  ερ- 
γοσίες τπς φετινής συνε­
δρ ίασης θα
παρακολουθήσουν εκ­
πρόσωποι των avtíotoi- 
χων Ενώσεο>ν τπς Νότιας 
Αμερικής και ίων χωρών 
της Μεσογε ίου.
Είπον ακόμη οτι κατα τη 
Φετινή συνεδρίαση θα γί­
νει μέΛος της C/RCOM, η 
Τουρκία. Το ηρόγρομμα 
χου συνεόρίου περιλαμ­





νε στο σεμινάριο για τους 
δημοαιογρόΦους. το ο­
ποίο θα παρακολουθή­
σουν 35 εηογγεΛμοιίες 
από όΛπ τ πν Ευρώπη. ο< 
οποίοι θα ενημερωθούν 
γιο δέματα που οφορούν 
τπν καθημερινή ε*δησεσ-
γροφία. την οργάνωση κοι 
το μάνατζμεντ, κρθώς κοι 
για την ψηφισκή τεχυολο- 
γίο στην τηλεόραοη, π ο- 
ηοία, όπως επίσημόνΘηκε. 
θσ αλλάξει εντελώς ιον 
τρόπο παραγωγής των 
ηρογρ αμμότων.
0 κ. Μπέργκαν αημείω­
σε τη σημασία του φεστι­
βάλ, Euromusica. ηου 
διοργανώνεται για πρώτη 
Φορά και στο οποίο θα πα­
ρουν μέρος έντεκο μουσι­
κά συγκροτήματα οπό 
ισάριθμες χώρες.
Οι συναυλίες θσ δοθούν 
οπό τις 26 ως tic 30 του 
μηνός σε διάφορες ηερι 
οχές της 0εοοαλονίκης 
κοι όπως σημείωσε ο κ. 
Μπεργκαν. "οι μουσικοί θα 
χτίσουν γέφυρες φιήίοζ".
0 κ. Αλεξανδρίδηζ 
οτι π κορυφαία ou^ö^ 
κή εκδήλωση θο 
το ποιηθεί to  ot>oot*<' 
ίόβθατο και θο lJí<c0̂ ¿  
μέοω óopurpópou ^ ι(
μέλήτ ις  χώρες- 
CIRC0M.
Την Πέμπτη, 
μέρα του συνεόρί^1 , 
βροΟευτουν τα κ ο ^ ί ' 
τηλεοπτικό η ρ ο Υ ^ ^  
το. τα οποία προτά5^ ;  




^ '0 0  (ΑΠΕ) ..
ί ί^ ύ τ ε κ ν η  Αιγύπτια 59 ετών γέννησε δίδυμο α γορ ά ν , γρόφε. η 
^Α κμηάν. -θούμσ στη Μηένχο* ήταν ο προ^τοσέήιδος τίτλος της εφημεριδος.
• 4 εφημερίδο γρόφε) ότι η 59χρονη Αμινά Μησγιούμι, σύζυγος ενός 7Ο^ονου 
Ι^α ξ ιο ύ χο υ  οστυνομικού, είνοι ήδη μητέρο άλλων ΐΟ ταΟ κΜ : ο 
'^ ϊη ς  είναι 15 ετών. Σύμφωνο ηά ντα με την εφημερίδα, η 59χρονη μ ρα 
,^ κ ε  εσπευσμένα στο νοσοκομείο χο Σαβθστοκύριοκο ύστερο οπό επιπλοκές 
' ί ^ ν  εγκυμοσύνη. .
Ι'Πρδκειτοι πράγματι για θούμσ καθώς για πρώτη Φορά στην Αίγυπτο γυναίκα 
ϊων 50 Υίγ£ ΐα , μητέρά, είπε στην Άλ·Αΐαμπόν· ο Ακμόντ Μουσταφά 
ο  χειρουργός της 59κί>ονης Αμινά. Το δύο αγορόκκι είναι υγιέστατα. 
Σύμφωνα υε την εφημερίδα, η 59κρονη μπιέρσ δεν χρησιμοποιούσε ανησυλ- 
^Πζικές μεθόδους κσι στους πρώτους έξη μήνες της εγκυμοσύνης δεν γνώριζε 
311 ήχον έγκυος.
ψ υ γ ε ία  χης γυναίκας χειροτέρεψε τρεις ημέρες πριν αηό τον τοκετό και ο 
[ν3ι«5ζ δια πίστωσε αηό ϋπερηχογρόΦπμο ανακάλυψε όττ η 59χρονη περίμενε
^ υ ο .
Στην τελετή
την Πέμπτη το ΠΡ* ·̂ u  
ξενοδοχείο "ΚαψπτΜ· 
συνέδρους bû u n o ^ ^  
ο γενικός γ ρ α μ μ ικ ή , 




Φωΐοχημικό το νέφος 
της Αθήνας
&ΡυξέΑλ£ς (ΑΠΕ) κοι της αμόλυβδης βενζί-
. Απαντώντας οε σχετική νπ^ οε βενζόλιο θα είναι
?<Won ίου  ευρωβου· « ·  β α  £ntan'
J^Trt rnc Mû Παναγιώτη 'νομοθετικά την 16« nut- 
pimpla π αρμόδια Επί· Pounvía π μέγιστα ηεριε- 
^  κ. Μηιέρεγγσρντ κτ«6τητα τπ ραμόηνΒΡαρ 
ότι η ρύπανση αηό βενΕίνπς οε a p r e m íe  




Το προγματικό και ε ιλ ι­
κρινές του ενδιαφέρον 
για τπν πορεία της Ελλά­
δος εξέφροσε ο εΛλπνοο- 
μερικανός γερουσιοστής 
ΠωΛ Σαρμηόνης αε συνά­
ντηση που είχε με τον 
πρωθυπουργό στο Μέγα­
ρο Μοξίμου.
0 κ. Σαρμπόνπςεξέφρα- 
σε την εκτίμηση οτι π Ελ­
λάδα έχε ι κ ερ δ ίσ ε ι 
¿δοψος τα τελευτοία χρό­
νιο oto διέθνές περιβάλ­
λον.
Σύμφωνα με ηα'Τβ#  
ρίες δήλύ.Ίσε δ ισύέ^· 
να προσφέρει [i£ . id1vu ο ίιμ μ*- ρ>·
ρες npo)Xo30UP''C ^
δ ρ α σ τηρ ιό τη τες
π ρ ο ώ θ η σ η  τ ω ν ε λ λ Γ 1
(\0°
συμφερόντων.
ο κ. ΐαρμηάνπς. " ^ r  
no to  1960 είχε
σε i μέλος του ΚίΟΥ^
Το φωτοχημικο νέ
της
.^ λ έ τ π ι στη 
λαίηση εξατμίσεων με 
·.1 ολυπκούς μεταιρο- 
3  οτσ βενζινοκίνητα ο-
ί ^ ° τα , ^ στην μπ επαρκή 
^ ή ρ η σ η  των εν λόγω 
,ί^ύίοεων με χαχολυτι- 
^  μειοτροπείς.
. γ̂ Ι *· Λομπρίας αιπ \φσ- 
n? ερώτηση ζήτησε νο 
..^Ροφορηθεί τι άμεσο 
π -..:β· ηροτείΟεταί να Λά- 
Επιτροπή γιο τον πε· 
ρ Αίσμδ χου επικίνδυνου 
Φαινομένου το ο- 
6.0 επιβεβαιώνουν ηρ- 
^ Ρ τ ε ς  μ ετρήσ εις , 
^  επίσης και αν οι υ· 
^ ^ μ εν ες  οδηγίες είναι 
*ΡΚείς.
και της Γερουσίας. ^  
ιο ί στην Ελλάδα I 
ευκοιρίσ του 
για ιπ σ υ μ π λ π ρ ^ ^  







ίή ^αγές  που Οα αφθ· 
τόσο το όενζόλιο. 
■ ^ > 5  ! % >  τις αρωματικές ε· 
γενικότερα, είπε π 
- Λ,'ΰ ^ &ΰπος, προβλέηοντσ> 
> ^ ϋπΡ00εσμο από τπ 
ηου θο εγκριοεί ο- 
í'üh  ̂ Κοινοβούλιο κσι ίο  
ί^ ο ύ λ ιο  π νομοθεοία 
^Ρατείνει η Επηροπή 
Πλοίοΐ ο Προ-
ύοχος Auto OU.
L*^ Χην 1ή JQVOUGpÍQU 
<0θθ η προδιαγραφή 
y *  ύέγιστη ηεριεκηκδ-
μολυβδούχου
λουόλιο και ξυπόλιο). η 
οποία προβλέοεται át; θα 
κυμαίνεται μεταξύ 42* 
και 4SX σιπν Ευρώπη, οε 
Οϋγκρίοη μέ επίπεδα ακό­
μη κοι άνω του 505» οε 
ορισμένο κράτη - μέλπ.
Το ηρόγρομμα Auto OUI 
θα έχει ως σπατέλεομσ 
προσαρμογές εκ μέρους 
των Ευρωπαίων κότα- 
οκευοστών βενζινοκίνη­
των σχημάτων, επειδή οσ 
επιβάλει tnv ενοωμότωσπ 
o ta  οχήματα, συστημά­
των διάγνωσης ηου θα 
πληροφορούν τον οδηγό 
γιο τη ôflàSn tou omippu 
ποντικού εξοπλισμού κσι 
öo τον καθοδηγούν νο 
διενεργήσει τις ει/δεδειγ· 
μένες επισκευές.
Στο πλαίσιο του ιδίου 
προγράμμοτος σέ πρότα­
ση οδπγίος προβλέηετοι 
οπό την ίδια ημερομηνία
νο καταστεί auotn pote ρη 
η επιθεώρηση και η συ­
ντήρηση. Ολα αυΐά το μέ­
τρα, τόνισε π Εήίτροςιοό. 
θα ουμβόλοσν ovatKPto- 
θήτπτα στη βεΛτίωοπ της 
ποιότητας του αμοοφαιρι- 
ΚοΟ αέρα πε όλπ την Ευ­
ρώπη οπό το 7090.
fio  μετό το 2000 βσ 
πρέπει εηΓοης να ονοφερ- 
Οεί to  υπό εκπόνηση ηρό-
γρσμμα Auto OU U. χο 
οποίο a ναμένεται ότι θα 
κανοηήξει οε συμηερό- 
ομστασχο μέσα του έτους 
1<?99 όσον αφορά την 
ποιότητα των καυσίμων 
κσι τπν κατάλληλη τεχνο­
λογία οχημάτων οπό το έ ­
τος 2005.
Σε ευρύτερα πλαίσιο π 
Επιτροπή όεαμεύετπΐ με 
την οδηγία 96/62/ΕΚ να 
προτείνει κύτευΒυντήριεζ 
οδηγίες, οι οποίες καθορί­
ζουν χο πρότυπα ποιότη­
τας ταυ ατμοσφαιρικού 
σέρα γιο δώδεκα ρυπα­
ντές. Επί tou παρόντος, 
κστέληξε η κ. Μπίερε- 
γκαρνι. στην Εηι τροπή 
εκποναυντοι προτάσεις 
για τον κοθ ορισμό των ο­









4 4 χ ρ ο ν η  
α π έ κ τ η σ ε  το  
1 4 0  τ η ς  π α ιδ ί
Λευκωσία (ΑΠΕ)
Γϋνοίκο 44 χρόνων σπο τον Υψωνα έφερε 
οτον κόσμο το 14ο παιδί τπς και ευελπιστεί *ον 
ο θεός το ορίσει νσ κάνει ν:ι άλλα*.
Η μητέρα είναι ηΧσρίκλεια Χορολάμπους, που 
γέννησε προχθές σε ιδιωτική κλίνική της Λεμε­
σού ενο υγιέστατο αγορά κι. τον Αντώνη, που δα 
προστεθεί στο μακρύ κατάλογο των ονομάτων 
των παιδιών της πολυμελούς οικογένειας, που 
οριθμεί σήμερο 13 ονόρ ιο χοι ενο κοριτσάκι.
Το μεγαλύτερο παιδί ΐη ς  οικογένειας είνοι 21 
χρόνων. Η Χσρίκλειο εινσι οικοκυρό, ενω ο σύ­
ζυγός της εινοι εργοτοϋπάλληλος στο Ιυμβού- 
ñro Βελτιώσεως Υψωνα,
Η προχθεσινή ητσν π 17η γέννο της (έχοσε 
τρία παιδιά) κοι δηλώνει πανευτυχής, αφού το 
παιδιά είναι χαρό θεού, όπως λέει, χωρίς νσ 




γράφους οτο ελληνικά 
περίπτερο τπς Διεθνούς 
Εκθεσης Κύπρου
Ο κ. Ροδουσακης είπε 
ότι είναι η πρώτη επίσκε­
ψη προέδρου της Ελληνι­
κής Δημοκρατίας στην 
Κύπρο και τόνισε ότι η ε ­
πίσκεψη αυτή αποτελεί το 
αποκορύφωμα διαφόρων
οικονομικής και πολιτικής 
Φύοεως εκδηλώσεων στα 
nfloíora τπς διμερούς συ­
νεργασίας Ελλάδος - Κό­
πρου.
0 πρέοΟηςστην Ελλάδα 
είπε επίσης ότι την Κύπρο 
Βο επιακεφθεί μεταξύ 14- 
16 Ιουνίου ο πρόεδρος 
του κόμματος του Συνα­
σπισμού της Αριστερός 
και της Προόδου. Νίκος 
Κωνατα νιόη ouftoc,
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
Εργα oto ύψος 
της Μαλακάσας
Αθήνα (ΑΠΕ)
Ζ ε  π ε ρ ίπ ο υ  ό ύ ο  χ ρ ό ν ια  θ α  ο λ ο κ λ η ρ ω θ ο ύ ν  τ σ  έ ρ γ α  
α π ο κ α τ ά σ τ α σ η ς  t o u  ο δ ο σ τ ρ ώ μ α τ ο ς  τ η ς  ε θ ν ικ ή ς  ο ­
δ ο ύ  Α θ π ν ώ ν - Λ α μ ίο ς ,  σ τ ο  ύ ψ ο ς  τ π ς  Μ α λ α κ ά σ α ς .  π ο υ  
ε ίχ ε  υ π ο σ τ ε ί  μ ε γ ά λ η ς  ¿ « α σ η ς  ζ η μ ιά  τ ο  χ ε ιμ ώ ν α  τ ο υ  
1 9 9 5 .
Το ΥΠΕΧΟΛΕ έχει δπμοπρστήσει τα έργο, ta  οπαία 
δ α  κ ο σ τ ίσ ο υ ν  σ υ ν ο λ ικ ό  5 ,5  δ ισ ε κ ο τ ο μ μ ύ ρ ια  δ ρ α χ ­
μ έ ς .
Μ ε τ α ξ ύ  ά λ λ ω ν ,  π ρ α β λ έ π ε τ ο ί  ν ο  γ ί ν ο υ ν  α η ο ·  
σ τ ρ α γ γ ισ τ ικ έ ς  σ ή ρ α γ γ ε ς  κ σ ι γ ε ω τ ρ ή σ ε ις ,  κ ο θ ώ ς  κ α ι  
ο ν τ ις ι τ η ρ ίγ μ α τ ο  γ ιο  τ η  σ υ γ κ ρ ά τ η σ η  τ ο υ  ε δ ά φ ο υ ς ,  
ε ν ώ  τ ο  ρ ε ύ μ  ο  τ ο υ  α υ τ ο κ ιν η τ ό δ ρ ο μ ο υ  π ρ ο ς  Λ ο μ ίο  
Ο ο υ π ε ρ υ ψ ω θ ε ί  κ α τ ά  δ ύ ο  μ έ τ ρ ο .
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΚΡ/Ι0ΚΡΑΤΙΛ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΙΖ* ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΝ 
ΚΛ1 ΚΛΑΣΙΚΟΝ APXAJOTHTQN 
e 6 £ 0 0 0  « - S - 1 9 3 B  
AptOl». ΓΐρώΤ.Γ 22 52
Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
Η ΐΖ ’ π ρ ο ϊσ το ρ ικώ ν  χο ι κ λα σ ικώ ν  A p w m J tó tw v  π ου ε ­
δ ρ ε ύ ε ι σ το  δ ή μ ο  Ε δεσσος. ύ σ τερ ο  οη ό  un» 3 7 /1 7  Ι -9 Β  
α η ό φ ο ο η  τη ς  Γεν ική ς  fp a u u o t í ía c  το υ  Υ οουρν ικο υ  Συμ­
β ο υ λ ίο υ  γ ιο  τ η ν  έγκρ ισ η  η ρ ϋ ο λ η ψ η ς  σ η ό  το  υ η ο υ ρ γ π ο  
Π ο λ ιτ ισ μ ο ύ  ε π ο χ ια κ ο ύ φ υ λ σ χ ΐΐκ ο ύ  π ροοω πικαύ κο ι προσω­
π ικού  κ ο θ σ ρ ιΰ τη το ς  τ η ν  ησ ρ. 7 το υ  ώρθρ. 7 τ η ς  ΠΥΣ 
2 3 6 /1 9 9 ^  κ α ι τπν γ η π ο /δ ΐο ικ /Α ? / ΐ9 « 1 /? 7 '4 · Ί 9 9 9  α π ό ­
φ α σ η  τ ο υ  Υ π ουργού  ηοΛπ κ?μού ο νσ χ ο ινώ νε ι ό τ ι θο  ηρσυ- 
λ ό ΰ ε ι η μ ε ρ η α ιο  χο ι v u x íT p tv ó  npoo*on jx¿  Φύλαί^πς κ ο ΰ ν c 
κο* η ρ ο ο ω ιυ κ ό  κο Ο ο ρ ιό τη τσ ς  μ ε  σ ϋ μ β ο ο η  « ρ γ ο ^ ο ς  Φ ιω π  - 
κού ¿n>rofeu ο ρ ισ μ έν ο υ  χ ρ ό νο υ  ουνολ ικοΟ  ο ρ ιθ μ α υ  οκτώ  
(8 ΐ α τό μ ω ν , ν ο  τη ν  κά λυψ η  t u v  επ οχ ιοκώ ν α να γκώ ν  τω ν 
Μ ο υ σ ε ίω ν  κ α ι Α ρ χα ιο λο γ ικώ ν  χώ ρω ν η ο υ  η σ ρ ο υ σ Κ ιζο ιιν  
ιό ισ ίτερ α  α υ ξ η μ έ ν η  κ ίνηοπ  κα τά  τη ν  θ ερ ινή  η ερ ίο ο σ  α ύμ · 
«ρωνα μ ε  τ ις  δ ια τ ά ξ ε ις  το υ  ά ρ θ ρ ο υ  2 1  το υ  Ν . 2190 /19Θ 4 
οη ω ς ισ χ ύ ε ι μ ε τά  τ ις  τροπ σ π ο ιά οεν: κ ο ι ο υ μ η λ η ρ ω ο τ ις  τω ν 
Μ. 22 2 S /1 S 9 Í. 2 2 4 7 /1 9 9 4 , 2 2 6 6 /1 9 9 4 . 2 5 4 9 /1 9 9 5  KOI 
2527 / 1997 , γ ια  π ς ίξ ή ς χ ο τ ώ  α ρ ιθ μ ό  ο τό μ ω ν . ε φ ικ ώ τ ιι ιε ς ,  
μ£ τα  avtJCTOixa ε ιδ ικ ό  τυπ ικό  π ροσόντα  νο ι τη ν  σ ντ ία το ιχη  
χ ρ ο ν ικ ή  π ερ ίο δ ο .
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 
1. Ν υ χ το φ ύ λ α κ α ς  <Δ.π_ϊ ένα ς  · 1·
? . π ροσω π ικό  κσ β σ ρ ιό τπ τοζ κο ίΥ /σ τω ν  χώ ρω ν (κο βο ρ ί- 
ο ιρ ιο ί  μ ία  - ι -
ΜΟΥΓΕΙΟ Α ΙΑΝΗ Γ
1, Νυχτοφύλακες <ΔΤ> τρείς -τι
2. π ροσω π ικό  κσ θ ο ρ ιό τπ το ς  κο ιν /α τω Υ  χώ ρω ν ικ ο θ α ρ ί· 
a rp io )  μ ίσ  -1·
A P X /K O t ΧΟΡΟΙ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1 .  Φ ύ λο κα ς  (ώΕΐ έν α ς  *1·
ΑΡΧ/ΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ lEPOpXlO ΑλμΟΧΙΓθζ ΚΟΙ 
Εώεσσος)
1. Φ ύ λ α κ α ς  (ΔΕ) έ ν α ς  -1 - 
f-íq εΛ 'ο ι κ ά το χ ο ι τ ο υ  τ ίτ λ ο υ  σπ ουδώ ν 
ΦΥΛΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ (ΔΕΙ: Α π ο λυτήρ ιο  Λ υκε ίου  
γ εν ικ ή ς  κ α τεύ θ υ ν σ η ς  ή  Α π ο λυ τή ρ ιο  Π ο Λ υ κλο δ ίκο ύ  Λ υ ­
κ ε ίο υ , η Α π ο λ υ τή ρ ιο  ε ξο τα ξ ίο υ  Γυμνασ ίου  η  Α ηαλυτήρκ5 
Τ εχ ν ικο ύ  ή  Ε π ο γγεΛ μ ο τικού  Λ υ κ ε ίο υ  Λ T rxv iK itó  - ΕπβγγεΛ· 
ν ο τ ικ ο ύ  Λ υ κ ε ίο υ  ή  Α π ο λυ τή ρ ιο  τμ ή μ α το ς  υ π α λλή λω μ  γρο - 
φεΓω ν (δ ιο ίχησ π ς ΐ Λ τμ ή μ α το ς  Λ σ γ ισ ε ιφ ίο υ  τεχ ν ικ ο ί)  η 
Ε η ο γ \^ ύ ο τ ικ ο ύ  Λ υ κ ε ίο υ  ή τ ε χ ν ικ ο ύ  · Ε π α γγελμα τικού
AUKSfOU.
ΠΡΟΓΟΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΓΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΟΝ: X u p fc tU · 
η ικ ά  n p tM ó v ia .
Οι υ η ο ύ ιήφ ίο ι π ρέπ ει \ ό  έχ ο υ ν  nrtrKío από 18 έω ς 65 ετώ ν, 
ο ι  υ π ο ψ ή φ ιο ι γ ιο  τ ις  θ έ σ ε ις  τω ν η μ ερ η σ ίω ν  φ υ λ ά κ ω ν  θα 
π ρ έπ ει ν ο  έ χ ο υ ν  εμ π ε ιρ ία  σ τη ν  σ νογνώ ρ ισ η  α ρ χ α ιο λ ο γ ικ ώ ν  
λε ιψ ά νω ν , ο η ς  ο ν α ο κ ο φ ίκ ές  ε ρ γ α σ ίε ς  κα ι γ ε ν ικ ά  σ τ  έρ γα · 
ο ίε ς  υ π α ίθ ρ ο υ  σε ό λ ο  τ ο  Ν ομό  Κ ο σ το ρ ιό ς κ ο ι σ τ ις  επ αρχ ίες  
ΑΛμω πίρς κσ ι Ε άεοοος.
Οι υ π ο ψ ή φ ιο ι δ ε ν  π ρ έπ ει νο  έ χ ο υ ν  κώ λυ μ ο  κοχό το  
ά ρ θ ρ ο  22 το υ  υπ οΛ ήηΛ ικσύ κώ δ ικα  ίκ α το ό ίκ π , unaótido , 
δ ικ α σ τ ικ ή  α ν τ ίλ η ψ ή , δ ικ ο ο ίικ ή  οπ α γόρ ευσ π ΐ, μ ε ε π ιφ ύ λ ο ίη  
τ ω ν  ε ιδ ικ ώ ν  ό κ ιτ ά ζ ε ω ν  το υ  ά ρ θ ρ ο υ  α  ηορ . 6  το υ  Ν. 
2207/1994.
rvu ic to n o tríC Q j ό τ ι μ ε τα ζ ύ  τω ν  υπ οψ ηφ ίω ν έχ ο τ ιν  πρώ τη 
η ρ ο τ ε ρ α ΰ τ η τ ο  ο ι μακροχρονίους ά ν ερ γ ο ι,, ε γ γ εγ ρ α μ μ έν ο ι 
σ τον  ο α ε δ  γ ιο  δ ιά σ τη μ α  δ ώ δ εκα  ( 12 ) το υ λά χ ισ το ν  σ υνεχώ ν 
μ η νώ ν  ιά ρ θ ρ σ  9 Ν. 2¿W -*9SS '¡ κα ι έπ ο ντο ι ο ι λο ιπ ο ί 
ά ν ερ γ ο ι ή α ν επ ά γ γ ελ το ι.
Κ σ ε ιρ ά  κ α τά τα ξη ς  ιω ν  παραπάνω  δ ύ ο  κα τη γο ρ ιώ ν  α νέρ · 
νω ν υπ ο ψ η φ ίω ν  γ ίν ε τ α ι αηοόηο-ψ π  εν το π ιό τη τα ς  ικο τσ ικ ία  
- δ π μ ο τ ικ ό τη το ) κ ο ι κ ρ ιτη ρ ίω ν  ω ς εξής :
Από άπ οψ η εν το η κ ίτη το ς ·.
Π ρώ τη π ρ ο τερ ο ιό τη το  π ρόσληψ ης έχ ο υ ν : 
ο) Οι μ ό ν ιμ ο ι K ó to iK á j το υ  δ ή μ ο υ  ή  τη ς  κ ο ιν ό τη τα ς  που 
θα  π α ρ α σ χεθ ο ύ ν  ο ι υ π η ρ εσ ίες  ή θδ  εχ τεΛ εο θ ο ύ ν  ο ι ε ρ γ α ­
σ ίες  f tn fl. to u  Δ ήμου  Β έρο ιας  κο ι Α « ν ή ς τ ο υ  Ν ο μ ο ύ  ν ο τ ά ­
ρ ιό ς  κο< τη ς  Επορχίσς Α λμω π ίος κο ι Ε δ εο ο α ς.
β) Cu μ ό ν ιμ ο ι κ ά το ικ ο ι το υ  π λ η ρ έ σ τε ρ ο υ  δ ή μ ο υ  ή κο ινό · 
τη το ς  υ ι ς  ίδ ια ς  επ ορχίσς.
γ ) Ο ι μ ό ν ιμ ο ι κ ά το ικ ο ι τ ω ν  υπ ολο ίπ ω ν δ ή μ ω ν  ή  κ ο ιν ο τ ή ­
τω ν  τπ ς ίδ ια ς  επ αρχ ίας .
δ» Οι μόνιμοι κάτοικοι τω ν  δή μ ω ν κσι κοινοτήτων tíTv 
μ π ο λ ο ίρ ω ν  επαρχιών το υ  ν ο μ ο ύ .
τ )  ο ι  μ ό ν ιμ ο ι Σ τ ο ίχ ο ι  τω ν  δ ό μ κ ν  κεα κ ο ιν ο τή τω ν  τω ν' 
ν α μ ώ γ ε π ς  π ε ρ ιφ έ ρ ε ια ς  χ ε ν τ ρ κ ή ς  Μ α « * ο ν ιο ς  κο ι τ έ λ ο ς  
ο τ ι  Ο ι μ ό ν ιμ ο ι icáxouccH τ ο ν  υπ οΛ ο ίη ινν  νομ ώ ν  τ η ς  χώρκις.
ο ι ε ν δ ιο φ ε ρ ό μ ε ν α ι μ π ο ρ ο ύ ν  νο υ π ο β ά λ λ ο υ ν  σ ϊτη ο η  οτα  
γρ α φ ε ία  τη ς  υ π η ρ εσ ία ς  μας σ τη ν  Ε δ Ε ΙΙΑ  - α ρ ις τ ο ϊε λ ο υ ς  
16 (ορμά δ ίος  κ . Γ, Κ εχο ΐδ η ς ί, ε ν τό ς  η ρ ο θ εσ μ ίο ς  δ έκ α  Π0> 
ημερώ ν, ηου  α ρ χ ίζε ι α η ό  τ η ν  επ ό μ εν η  η μ έρ α  τη ς  τ ε λ ε υ ­
τα ίο ς  δ η μ ο σ ίευ σ η ς  τη ς  π αρούσας ο ε  το π ικ ές  ε φ η μ ε ρ ίδ ε ς  
π τη ς  α ν ό ρ ιπ ά ή ς  τη ς  σ το  κα τά σ τη μ α  τ η ς  υ π η ρ εσ ία ς  κ ο ι σ το  
χώ ρο α να κο ινώ σ εω ν  το υ  δ η μ ο τ ικ ο ύ  ή κ ο ιν ο τ ικ ο ύ  κ α τα σ τή ­
μ α το ς . εφ ό σ ο ν  η  α νά ρ τη σ η  ε ίν α ι τυ χ ό ν  μ ε ΐβ γ ε ν έ α τ ε ρ η  ιη ς  
δ η μ ο σ ίευ σ η ς  o n e  ε φ η μ ερ ίδ ες .
Οι ε ν δ ια φ ερ ό μ εν ο ι μ α ζ ί μ ε τη ν  δ ίτπ ο ή  ta u <  π ρ έπ ει να 
υ π ο β ά λ λ ο υ ν  υπ οχρεω τικώ ς τα  ε ξ ή ς  δ ικ ο ιο λ ο γ η ιικ ό :
1 . κυ ρ ω μ ένο  φ ω το α ν τ ίγ ρ α φ ο  τω ν  δ ύ ο  ό ψ εω ν  τ η ς ο ο τ υ -  
νο μ ικ ή ς  τα υ τό τ η τα ς
2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφό to n  tílftDU σπουδών τους 
(όπου ο π σ ιιε ίτα ιΐ
3. Κυρωμένο φωτοαντίγραφό άδειος οοκηοεως επαγ­
γέλματος Ιδπου αηοιτείτοιΐ,
4. Π ισ το π ο ιητικό  εμ π ε ιρ ία ς  σ το  α ν τ ικ ε ίμ ε ν ο  τπ ς ε ιδ ικ ό τ η ­
τα ς  (όπ ου o n a r r t ito i) .
5. Υπεύθυνη δήλωση ecu ν . 1599/1986 όιι ótv έχουν 
κώλυιισ χοτό το άρθρο 22 ίου ΥπαλΛηΛικοι) κώδικο oi ότι 
δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημο κοι δεν έχουν, 
λόγω καταδίκης σχτρπδεί to πολιτικά ταυς δικαιώματα 
έστω και αν ¿χετ λήξει ο χρόνος που ορίβτπκε τη στέρηση, 
βΐ οτι δεν έχουν καταώιχαοθεί via κλοπή. unor££á¿on 
(κοινή χοΓατπν υπηρεσία), οηάτη, εκβίαση, πλπστογρσψίο, 
όπιστία δικηγόρου, δωροδοκία, ή δωροληψίά. κστοπίεση, 
ηαράβαοη καθήκοντος, συκοφαντική ουΟΦήμπαπ ή εγχλπ- 
μσια κατά των ηθών ή το νόμισμα, γ) ότι δεν είναι υπόδικοι 
κσι δεν έχουν ποραηεμφΟεί με τελεσίδικο βούλευμά γιο 
κοκούργημο ή γιο πλημμέλημα χης προηγούμενης περί· 
πτώσης, ¿oto xa αν xa οδίχημα ηορογραφεϊοι. δι όσ δεν 
υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή διχυστικπ αντίληψη,
δ . Υ π εύθυνη δήηω σπ to u  Ν. ·Τ539/19Β6 ο τπ ν  ο η ο ίο  να  
δ η λ ώ ν ο υ ν  σ ν  το  ο μ έσ ω ς  π ρ ο η γ ο ύ μ εν ο  δ ω δ εκ ά μ η ν ο , η ο υ  
σ υ μ π λη ρ ώ νετα ι κα τά  τ η ν  τ ε λ ε υ τ ο ία  η μ έ ρ ο  τπ ς π ρούεσ μ ίσ Γ  
υ π ο β ο λή ς  τω ν  ο ιίΛ σ εω ν  έχ ο υ ν  α π οοχ οληΟ έί ο ε  Δ ημόσ ια  
υπ ηρεσ ία  Λ ν ο μ ικ ό  πρόσω πο το υ  ύρΟ ρου 14 n a p . 1 το υ  Ν, 
2 1 5 0 /1 9 9 4  μ ε  τπν t o ó im o  το υ  ίπ ο χ ιο χ ο ύ  υ π α λ λ ή λ ο υ  για  
κά λυψ η  π ερ ιο δ ικώ ν  ή π ρόσ κα ιρω ν α να γκώ ν  ή ό χ ι. Γ έ  π ερ ί­
πτω ση που έχ ο υ ν  αποσχαΛπθΣί να δ η λ ώ ν ο υ ν  τη ν  υπ η ρ εο ίο  
ο χ η ν  οπ οία  ο π οο χοΛ ήβ ηκα ν  κα ί tn v  σκρ ιθπ  χ ρ ο ν ική  δ ιά ρ - 
« ι ο  τη ς  απ α σ χό λησ η ς  (ένα ρ ξη  κ ο ι λ η ξ η ) .
7. Π ισ το π ο ιητικό  το υ  ο ικ ε ίο υ  δ ή μ ο υ  ή κο Γ νό τη το ς  to u  
ο ο τυ ν ο μ ικ ο ύ  τμ ή μ α το ς  ή σ τα θ μ ο ύ  τη ς  π ερ ιο χ ή ς  ν*ο τη  
μ όν ιμ η  κο το ιχ ίο  το υ  υ π ο ψ η φ ίο υ . Σε π ερ ίπ τω σ η α δ υ ν α μ ία ς  
κτήσ εω ς τ έ τ ο ιο υ  π ισ το π ο ιη τικο ύ , υ π εύ θ υ νη , n e p í τη ς  μ ο ­
ν ίμ ο υ  κ α το ικ ία ς  δ ή λ ω ο η  to u  Ν. 1 S 5 9 /i9 8 e , σ ιη ν  οπ οίο θα 
η ερ ιΛ α μ β σ ν ε ιο ι κα ι π ρ όσ θετη  δή λω ά π  6 ν  ο ι α ν ω τέρ ω  
σ ρ χ ίς  (δ ή μ ο  κ.λ .π .) ο ρ ν σ ύ ν τ ο ιτ η  χο ρή γη σ η  τ έ τ ο ιο υ  π ιοτά - 
π ο ιη τ ικο ύ  μ έ α ν α φ ο ρ ά  το υ  λ ό γ ο υ  α ρ υ η α εω ς .
0 , n io ro n a in T iiró  ο ικ ο γ ε ν τ ισ κ ή ς  κ ο τδ σ τα ο η ς  (ςκ ι δ ή μ ο υ  
ή  τη ς  K átvótncaq, o to  δ η μ ο το λ ό γ ιο  το υ  ο π ο ίο υ  ε ίν α ι γ ρ α μ ­
μ έν ο ι.
9 . Υ π εύθ υνη  δ ή λ ω σ η  το υ  Ν, 1 5 9 9 /1 9 8 6 , ό τ ι ο  υπ οψ ήφ ιο ς  
ί ίν α ι  ά ν ερ γ ο ς  ή σ ν έη ό γ γ εΛ το ς  e m u  οπ ο ία  επ ιπ λ έο ν  να 
δ η λ ώ ν ε ι ε ά ν  έ χ ε ι ε ισ ό δ η μ α  ε ξ  ο ια ο δ ή η σ τ«  π η γή ς , πόσο 
ε ίν ο ι α υ τό  επ ί ε τπ σ ία ς  Ο όαεω ς. μ έχ ρ ι κα ι tn y  η μ έρ α  υ π ο ­
β ο λ ή ς  τπ ς ο ιτή ο εω ς . Εάν έ χ έ ΐ υ π ο β ά λ ε ι φ ο ρ ο π ά γ ική  δ ή λ ω ­
σ η  Βο π ρέπ ει ν ο  υ π ο β ά λε ι κο ι κ υ ρ ω μ έν ο  α ν τ ίγ ρ α φ ο  τη ς  
τ ε λ ε υ τ α ία ς  φ ο ρ ο λ ο γ ικ ή ς  το υ  δπΛώ σεω ς. ω ς επ ίσ η ς  κα ι χο 
τ ε λ ε υ τ α ίο  τ ις  χ ΐ ίρ ο ς  to u  ε κ κ α θ α ρ ισ τ ικ ά  σ π μ ε ίω μ ο . £ 6 γ  6 r v  
έχ ε ι υ π ο β ά λ ε ι φ ο ρ ο λ ο γ ικ ή  δ ή λω σ η  θα π ρ έη ε+ ν α π ερ ιή ό Β έ ι 
σ τη ν  α νω τέρ ω  υ π εύ θ υ ν η  2/ ιΛ ω ο ή  τ ο υ  κσ ι ό τ ι δ ε ν  ¿χχι 
ε ισ όδ ημ α  υ π ο κ ε ίμ εν ο  σε φ ο ρ ο λ ο γ ία  ε ισ ο δ ή μ α το ς .
Τα δ ιχ α ιο λ ο γ η ίικ ά  τ ο  οπ ο ία  π ρ έπ ει v a  u n o e ó A o tiv  ο ι 
υπ ο ψ ή φ ιο ι γ·α υπ αγω γή  το υ ς  σ ε  ο μ ά δ α  ε ν τ σ η ιά ιπ τ ο ς  νο» 
ο ε  κ α τη γ ο ρ ίες  κρ ιτη ρ ίω ν  ο ν σ φ έ p o v to i a t  ίπ ε ξ π γ ιΐμ α χ ικ σ  
ο π μείω μο  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ in  π ου α π ο τ ε λ ε ί α νοπ όο π α σ το  
μ έρ α ς  τη ς  πορσϋσσς.
Π ερ ίληψ η  τπς π οραύαος ν ο  δ π μ ο ο ιευ θ ε Ι σ τ ις  ε φ η μ ε ρ ί­
δ ες  -ΠΡΩΙΝΗ’ Ε δεσσας. λλ α ο γ  Β έρο ιας , -θ α ρ γ ο γ  Κ ο ζά νη ς  
ΌΡΙΖΟΝΤΕΓ' Καρχαρίας κα ι ν ο  ο ν σ ρ τ ί ιθ ε ί ο λ ό κ λ η ρ η  οχο 
γ ρ α φ ε ία  τη ς  12' Ε φ ο ρ ε ία ς  Π ρο ϊσ τορ ικώ ν κσ ι Κ λα ο ΐκώ ν Α ρ ­
χα ιο τή τω ν  o tn v  Γώ εοοα. σ το  Μ ο υ σ ε ία  Β έρ ο ια ς , Α ία νη ς , σ το  
Β υ ζα ντ ινό  Μ ο υ σ ε ίο  Κ αστορ ιάς κο ι σ το  χώ ρ ο  τω ν  α ν α κ ο ιν ώ ­
σεω ν τω ν Δ ήμω ν ε έρ α ω ς , Α ιονπς, Κ αστορ ιάς. Ε δεσ οος κο ι 
Α ρΦ α ίας.
Οι ε ν δ ια φ ε ρ ό μ ε ν ο ι μ π ο ρ ο ύ ν  να ε η ιβ ό η λ σ υ ν  o ta  α ι^ π 
εν σ τά σ ε ις  n o tó  τη ς  σ νο κο ινώ ο εω ς μ έο α  ο ε  σ η ο χ λ τ ιο τ ικ τ ί 
π ροθεσ μ ία , π σ η α ΐα  λ ή γ ε ι μ ε τά  tn v  πάρο-άο ώ έκο fio ?  
η μ ερ ώ ν  α η ό  τπ ν α νά ρ τη σ η  τη ς  α ν α κ ο ίν ω σ η ς  ή  α π ό  τ η ν  
τ ε λ ε υ τ α ία  δ η μ οσ ιοπ ο ίησ ή  τη ς , εψ ό ο α ν  π τε π ε υ τα ία  δ η μ ο ­
σ ίευ σ η  γ ίν ε ι μ ε ιά  χ η ν  α ν ά ρ τη σ η .
Επίσης μπ ορούν ν α  υ π ο β ά λ ο υ ν  ¿ ν ο τό σ ε ις  κα τά  τω ν  
π ινδχω ν κα τά τα ξη ς  μ έσ α  σ ε  α π ο κ λ ε ισ τ ικ ή  π ρ οθεσ μ ία , η 
οπ ο ίσ  λ ή γ ε ι μ ε τό  τη ν  π ά ρ οδο  δ έ κ ο  (10) η μ ερ ώ ν  α η ό  χην 
a v ó p tn o n  το υ ς .
fro τπυ υποβολή ¿νστρσπς σποΓτείτσι π κοτοβολή στο 
διηιόσιο τσμιΐο ηοροβόλου πέντε χιλιάδων (5.000> δραχ­
μών*
Η πν. Dpokr:oprvn me Εφορείας 
Μ ο ρ ίο  Α κ α μ ά τ η
ΣΕΛ . 16 ■ ^ Γ ΛΑΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 MAI OV 1921
Στο Υπουργείο Εσωτερικών
το θέμα του κωστοχωρίου
XuvûcciD οηύ rnv in  σεη Συμβουλίου. αφού καλ0- του 50% + 1 των κατοίκων μσ της προσάρτησης του 
O joroîn του Δημοτικού φθηκαν οι προϋποθέσεις που υπογράφουν το σίχπ- Κωστοχωρισυ οχπ Βέροια
HYUNDAI ACCENT
ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΕΡΟΙΑ*
ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ
Τ ο  μ ό ν ο  α υ τ ο κ ίν η τ ο  μ ε  
τ ό σ α  “ Μ Ε ”  κ α ι έ ν α  “ X ÍIP IZ ” !
η μ ν / ί  « q A C M p W ù
•  μονο  μ ε
μ ' . • ^ o h ^ o r r ö f  ω ν ο
■ 3 . 5 5 8 . 0 0 0
ΚΑΙ ΣΤΑΝΤΑΡ  A IR  C O N D IT IO N
ACCENT ΤΙΜΗ Μ ΕΤΡΗΤΟ (Σ
s t t is i& s  extra  α χ ;  a^sg.aöocgt.
3 0 asP is extra ÂaaA 'C -, i ^ a iw o g « .
30CS FftZEMT* IA «VAC " L AWUOÖtro. 
*0!Sé  IS  f t3  EXTfifr AC ~ . XTSajaoapy. I
M iS PS EXTHA t& S V C  aWAÆOO ipx, f
6β LS P(S eXFHA AßS A B/UC 1 4.024000 Cp*
I  ■■■ M.450 -  *aW -  e<0
2^-760 «Mt,
IM.630 gpxJ 
m iiw  δρχ. 
9ZTIQ Βρχ.
βα μπορούσα vn civru άλλος dn6 τη .
(& >  H Y U riD R I
80.370 δόϊ-
• ^  E«AE, r>v<ooaXi
Γ. & K. ΓαβριηΜδης O.EE. 
θεα/κης 184, Βέροια 
Τηλ. 20406 - 73737
[υπέγραψαν 117 οπό τους
1771.
Με την προχθεσινή α ­
πόφαση ·ε£ουΰιοδοτείταή 
ο Δήμαρχος να θέσει to  
θέμα στον υηουρνό Εσω­
τερικών κ. Αλέκο Πσπαδό- 
πουήσ κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψής του στην 
Αθήνα τις επόμενες ημέ­
ρες
‘Η διαδικασία που θα α ­
κολουθηθεί ηροβλέπειαι 
οπό το άρθρο 5 του σχετι­
κού νόμου, είνοι νομότυ­
πη και ε ίν α ι ζήτημα 
πολιτικής βούλησης του 
υπουργού- υπογράμμισε 




Την Λύπη του γιο το θέ­
μα εζέφρασε ο κ. Στάθης 
Ποναγιωτίδης. διότι - ό­
πως είπε - εδώ και s χρό­
νια αγωνίζεται να πείσει 
τοΣώμα νο φέρει το θέμα 
στο Συμβούλιο και να α- 
ποψσοιστεί η προσάρτη­
ση tau Κωστοχωρίου στη 
Βέροια. 0 κ. Πονσγιωτίδης
καταλόγισε γι' αυτό, ευ­
θύνες στον δήμαρχο a riñó 
κσι στον πρόεδρο του Δη­
μοτικού Ιυμβουίου που 
κρατούσε εδώ κι ένο χρό­
νο τον φάχελλσ - όπως 
είπε - και κστέλπζε με μία 
Λέξη; κρίμα!
Με την παροιμία *όταν 
πουλούν αγοράζουν* έ ­
δωσε ta  νόημα της τοπο­
θέτησής tou ο κ. Ορέστης 
Σιόηρόπουήος λέγοντας 
ότι ήξερε π Δημοτική Αρχή 
ότι μπορούσε να... αγορά­
σει ολλό δεν το έκονε και 
έρχεται τώρα να αγοράσει 
στην... μαύρη αγορά. 0 κ 
Σ’όηρόηουΑος εξέφροσε 
την πεποίθηση ότι ο Δή­
μαρχος θα προσπαθήσει
νσ κόνει ό.ϋ μπορεί σλλά 
σνσρωτήθηκε ον θα πετύ­
χε/ και χσρσ>ίτήρισε ως 
πάθος τα γεγονός ότι δεν 
ήρθε to  θέμα ηαήαιότερα 
στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Τη μη έγκαιρη συζήτηση 
του θέματος επεοήμανε 
και ο κ. Πέτρος Αγαθαγγε- 
λίδπς καταλογίζοντας ό ­
μως ευθύνες και στην 
μειοψηφία. Με μία άλλη 
ηοροιμία ο κ Αγααογγελί- 
δπς έδωσε ta  δικό tou 
οτίνμα επιδοκιμάζοντας 
την... εκ των υστέρων δια­
δικασία. "Μετά το γάμο 
πολλοί γαμπροί βρίσκο­
νται...*. Εν κατοκλείδι ο 
δημοτικός σύμβουλος κα­
ταψήφισε την διαδικοσίο 
κι όχι το αίτημα, όπως ξε­
καθάρισε. θετικοί στάθη­
καν στη σ υνα ινετική  
απόφαση tou Συμβουλίου 
οι κ.κ. Πουλασουχίδης και 
Κουρουζίδης. Μάλιστα ο 
κ. Κοιιρουζίδης υπογράμ­
μισε ότι το οϊτημο του Κω­
στοχωρίου συμφέρει διότι 
δίνεΐοι π δυνατότητα στο 
Δήμο Βέροιας να διευρύ­
νει το όριά του, κάτι που 
αμέσως μετά "διόρθωσε“ 
ο δήμορχος λέγοντας ότι 
δεν είναι θέμα συμφέρο­
ντος αλλά προέχει η ανά­
πτυξη του Κωστοχωρίου 
σε έργα υποδομής κι αυτό 
είνοι το πρότιστο ζήτημο.
ΕΡΓΑ ΜΕ 
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
Εντονα avtέδρασαν οι 
δύο πολιτικοί μηχανικοί,
δημοτικοί σύμβουλοι Βέ­
ροιας που ήταν παράντες
ο ιην  προχθεσινή συνε­
δρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ςττο έκτακτο 
θέμα που μπήκε και αφο­
ρούσε την έγκριση του 




οι κ.κ. Χάρης η° 
γεωργίου κσι ΠέΐΡ<**! , 
θαγγελίδης εζέτΡΡ0 ^ 
την άποψη ότί 0 ü. . ;, 
δεν πρέπει να 
γάλα έργα με συΧε"ίφ ΐ 
σ ίσ  δ ιό τ ι  ó n p iá ü p V 0 
διάφορα προθλήμοίί3·
0 κ. Ποηαγεω ρν^^.
νε λόγο ακόμη και Vo κ
φοθπρίσ κσι ° ^ 
aγαθαγγελίδης £^ . ίε< 
ότι τέτοιες πρώτου0 
είναι εις βάρος 
γων του Δήμου αΦ0^ ° lV)
ηνηΛηιη/ΤΛΙ ιΊΙ * »OXOñOÚVtOl 01 flíY0* jtí 
αλλιώς μηχανικοί ΐ ηζ ύ 
χνικής Υπηρεσίας fl0.¿W'
ηόρχουν και *' t? 
α π α ρ α ίτ η τ α  σ ε  ófíACC -I 
γασίες. Ετσι γ» 
νο ιξη  ίω ν  0υΐςπ wu;v ,, ■
Πτολεμσίων,
Σμύρνης KOI Α)ψθΠ<^{[
ψήφισε αρνητικά ^ 
νοντας να δοθούν w'V \J V  UV< V, w  « V - - » -  .(.q K
λαβίσ οε τρίτους ev£" <
παπαγεοιργίου un .
αρνητικός στην ^  
στασία μόνο, γιο την
Ακροηόλεως.
Φο κ. ποιουρίόης  ̂
στήριξε ότι ο Δήμο< ^  
λαμβάνει και κάν^1 
έργο μπορεί κοι 
μπορεί τα δίνει 05 ίΡ . 
λάβους και τόνισε 
στον Δήμο Βέροιά 
καταξιωθεί η σ υ ί^  
σία και έχει οποδώ^1.
0  íc. Π α ν α γ ιω τ ίό η ς  ^
Φτείνε να ανοίξει η 
Ακροηόλεως σε 
σημείο με το γκρ^ 
δύο σπιτών του η
δϊζουν τις epvoöt£Ct. 
την σωστή διόνοί* 
δρόμου.
Α ΡΒΑ Ν ΙΤ ΙΔΗ Σ
Σ υ μ ρ έ ρ ε ί
Super Market ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΑΝΕΤΟ ΠΑΡΚ1ΝΓΚ - ΤΜΗΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΠΈΙΟΥ, ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ, ΞΗΡΟΝ 
ΚΑΡΠΩΝ, ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
Τυρί ΜΕΒΓΑΛ to κι?·ό......................................................................... 1285
Κασέρι παραδοσιακό Μηάσδρα το κιήό................. ..........................  2180
Τυρί φέτα Μητρούλη το κιλό .......................................................... . 1190
δέκκα Παρίζα snack το κιλό ............................ Λ............. ....................920
Χοιρινό σπάλα ίο κιλό .............. ................... ....... ........................... ....S5Ö
Colgate οδοτπόκρεμα 75 ml  ................. .....................-...............550
Λακ Παρκιεν 400 γρ................... ......................................... ................ 550
Τόνος Rio More σε νερό 160 γρ........... ............................................. . 390
Tress σκόνη πλυντηρίου 8 Kgf ........................................ 2780
Νες Kaepe σπαστό φραπεδακ» ............................................................. ....95
Tulip λουκάνικα 415 γρ............................... ................................*....... .950
Μέλι Melina easy pack 475γρ.  ..................... ............. ......τ.,............ .860
1 8 . 5 .  Ε Ω Γ  3 0 . 5 . 9 8
Αφρόλουιρκ5 Badedas 400 ml .................. .......................... ............. . 980
Ξυραφάκια Dovco 5 τεμ.  ........ .............................. ...................—— 245
Μουστάρδα French 220 γ*ρ. ......... ............... .......... .............. . 525
Βίκη ζαμπόν ωμοπλάτη το κ ιλό ..... ............ .......................... .......... . 1990
Χαρτί σ\*αας Softe* SûpJ super ....................... ...... ............... 1...........1180
Χαρτί υγείας Softex 12ορι super ............ ................ ......................... . 1780
Χαρτί χρείας Softex διπλό super.................................... .....................415
Corto πατώματος 1.5 lit .................................................................. . 460
Κρουσπάν Gusío 100 γρ. .............................................. -·-........ -80
Μπύρα Pills φιάλη 500 γρ....... ............................................................  1^5
Ελαιόλσδο Κολυμπάρι 0-1 5 lit ....................................................... 5250
Ρολό κουζίνας Diana διπλό κίτρινο ................................ ....................350
ψ .
ελλάς}
Β Ε Ρ Ο ΙΑ  
Π Ε Μ Π Τ Η
2 8
ΜΑΙΟΥ
1 9 9 8
^  ίδρύσεως 1365 
*3 ΦυΏΛου 6641 
δευιζέθου 10
^.0331/56.513 
FAX; 56 975 
m  φύηΐίου ορχ. 15(1 
E-mall:
'̂-AOSOK&IBM.NET































ί,ιτία: ο τόπος ταφής 
του Μ. Αλεξάνδρου
Ο ΑΠ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 
ΚΗΡΥΞΕ  
ΤΗ Ν  ΕΝΑΡΞΗ  
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
J1', ϋργοσΓςς tou  διε-
, Jùq Επιστημονικού συ- 
¿"Ρίου ΆλΕξύνδρΟζ Ο 
(¿Yoc - Από τη Μοκεδο- 
?  οτην Οικουμένη* που 
¡%ανώνει η Νομαρχιακή 
ί^όιοίκηση Ημαθίας όρ- 
Ο*' χθές με λαμπρότητα 
ί?  Βέροια, στην αίθουσα 
Αντωνιόδειου Στέγης
Μ ε τ έ φ ε ρ ε  
9 Αλβανούς 
λα θ ρ ο μ ετα ­
ν ά σ τε ς  
ΙΕΛ. 3
Γραμμάτων και Τεχνών.
Οι εκδπλώσεις άρχισαν 
με προσφώνηση του Νο­
μάρχη Ημαθίας κ. Ανδρέα 
Βλαζόχη και μετά το συ­
νέδριο χαιρέτησαν ο υ­
πουργός Μακεδονίας - 
Θράκης χ. Φίλιππος Πε- 
τσάλνικος. ο Αντιπρόε­
δρος της Ενωσης 
Νομορχιακών Αυτοδιοική­
σεων Ελλάδος (ΕΝΑΕΙ και 
Νομάρχης Θεσσαλονίκης 
κ. Κώστας Παπσδόπου- 
λος, ο ειδικός γραμματέας 
του ΥΠΕΠΘ κ. Νικόλοσς 
Ζαχαρόηουλος και ο Περι­
φ ερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας κ. Χαράλα­
μπος Γοφισνός.
Πσρόντες στην ηρώχη 
μέρα του συνεδρίου ήταν 
επίσης ο υφυπουργός Α­
νάπτυξης κ. ΜιχσΡης Χρυ- 
οοχσίδης. ο Στρατηγός
του Β1 Σ.Σ. κ. Στσμστης. 
βουλευτές, πρέσβεις. Νο­
μάρχες, Δήμαρχοι. Κοινο­
τάρχες. Αρχα ιολόγο ι, 
Ιστορικοί κ.λ.π.
Την έναρξη των εργα­
σιών του συνεδρίου κήρυ­
ξε ο Πρόεδρος της Βουλής 
κ. Απ. Κακλομόνης.
Ακολούθησε η ενορκτή- 
ρια επιστημονική ομΓλίο 
του συνεδρίου από τον α ρ - 
χσισλόγο κοθπγητή του 
ΑΠΘ κ. Δπμήτρη Παντερμο' 
λ ή. η οποία είχε ως θέμα ή  
Οικουμένη πριν και μετά 
τον Αλέξανδρο*. Η πρώτη 




Κεραυνός 'χτύπησε* προχθές την περιο­
χή "Φούρκα■ tnc Καστανιάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ητώοη του 
κεραυνού έγινε αιτία γ;σνο σκοτωθούν 20 
πρόβατο ενώ τυχερός ήταν ο βοσκός τους 






ΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ 
"ΠΟΝΤΙΟΣ"
Σ ε β ιβ α  1 β
Στη Β ε ρ γ ίν α  
α ύ ρ ιο  Σ ο φ ία  
κα ι Χ ο υ ά ν  Κ ά ρ λ ο ς
Τους αρχαιολογικούς χώ ρους της 
Βεργίνας θα εηισκεφθεί αύριο Παρα­
σκευή πρωί το βασιλικό ζεύγος της 
Ισπανίας Χουάν Κάρλος και Σοφία. Οι 
βασιλείς θα ξενογηθούν και στην έκ­
θεση με τα πολύτιμα ευρήματα του 
Βασιλικού Τάφου ίο υ  Φιλίππου Β’.
ΓΕΝΤΕΣ - ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ 
”0  Η Λ ΙΑ Σ ”
É m
>
1 /  . Α ρ ι σ τ ά  n o i ô m m  !
1 οτις καλττcpoc, τψ ά ς  
1 /  Ê v R o A f e ç  η (
ι Ηλίσς Τερουρτζιδης ι











Κ Α Θ ΙΖ Η Σ Η Σ
Σελ. 3
FABIANA cucineI ΕΝΕΡΓΟΔΟΙΠκη
.A e r  χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι  r a  n e irà c re re . .  
γ ι α  r p  φ τ ιά ν ε τ ε .  κ




«Τρ απ έζια  
m Καρέκλες  
« Αξεσουόρ
iSAôre ra. κα ι «*a oxcÎiâcrcJc
m»* K O v tira  ο α ς
y  100 ΙΤΑΛΙΚΕΣ «  50 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
y  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
y  ΑΣΥΝΑΓΩΝ¡ΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ 
y  ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
M c  co.'réaaû c/rrur rfcapôSoon 5  χρ«S*-ia βνγνΑση
ΖΟΥΠΟΣ ΦΩΤΗΣ
Εισαγωγές - Πωλήσεις 
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΥ ^
Μελέτη -  Aid κόσμηση 
ΠΙΕΡΙΩΝ 88, ΒΕΡΟΙΑ * Τηλ. 72Β75 >Î7«'>V
ΨΥΕΗ - ΘΕΡΜ ΑΝΣΗ Η ΛΙΑΚΑ
îUdMwfl ρ « τν γ ίς
ίππτλα jroinou (Badin Hounj βνβκλςσιιατητβ
ΕίδΓΪ »fftnfifc
ι
3 Χ Σ Σ Ώ 3Τ ΪΧ η Τ  J I I J  J X D
Περί ορεξεως... 
Κολοκυθόπιτα
* Πώς τον είπαμε; Μπαμπινιώτη η... 
Μηουμηουνιώτπ;
- Νοί, σκωπτικά, καταχρηστικά και 
υβριστικά η δική μας εξήγηση...·
* Σαφώς κα ι θσ τη βγάλουμε σηό τη 
δεύτερη έκδοση!...
* Α ρε Μπσμπινιώχη, μόνο μην πέσεις 
στα χέρια του ... Μηονιώτη! (Τον θυμά­
στε μωρέ;)
- Τώρα είναι ευκαιρία  πρόεδρε (του 
ΠΑΟΚ> να χτυπήσουμε μεταγραφή του 
ΣτοιτσκόφΙ ο ύ τε  διαβατήριο ο ύ τε  β ί­
ζες  ούτε κο ινοτικός κα ι τα  ρέστο...
- Πώς; Γράφει κα ι γ ια  το  ‘πόντιος* 
α φ ελή ς  και ανόητος; Στη β ’ έκδοση να 
δ ε ίτε  που θο συμπληρώσει ότι οναφε- 
ρότσν στον Πιλάτο! ίΠ α νσ νύψ ει τας 
χείρας του ΙΙ.
- Ηρθε η ώρα που εχδίδοντα* και τα 
ανέκδοτα ...
- Αυτό δεν ε ίνα ι λεξ ικό  αλλά... κομπ* 
Π εζ ικό !
- Γράφτηκε λ έε ι από το ν  Μηομπινιώ- 
τη  και τη ν  ομάδα του! Τουλάχιστον οι 
δ ικο ί μας χούλιγκονς ε ίνα ι στην κερκ ί­
δα...
- Ναι. ηροσέφερε πολλά στην ελλη ­
ν ική  γλώσσα ο  κ. Μησμπινιώτης... Φαί­
νετα ι τώρα θέλε ι νσ προσφέρει και 
στη βουλγαρική...
- Τί; θα μας κάνει μήνυση; Ε, θα του 










+ ZHIHI X. Π ΑΠ ΙΚΑ!
ΙδιοκτποΓο 
ΑΦΟΙ ΠΑΠΙΚΑ Ε.Ε. 
Εκδότης - Δ/ντής 
MIX, Ζ. Π Α Π ΙΚ Α !
Συνεκδοχής - 
Δ/ντής Σύνταξης 


















Ειήσια Αήμων, Tporu- 
ζών. Οργανισμών ί  5 





Ιοολογιομων Α.Ε. .1 ,ϊοα 
Ισολογισμών ene ..1000
Χ£Κ>όγροφο ó^itooiíuuO; 
Λ όχι δεν εηισιρτίταγται
Τον
ξεσπίτωσαν
Γε οηόγνω ση  
βρίσκεται - όπως 
δήλωσε ο την ε ­
φημερίδα μσς - ο 
ουμηοήϊζπς μας κ. 
ΑιμΜιος Σιφοδέ- 
pac nou κατοικεί 
στην οδό Μ. Αοίος 
στη Βέροια. η <5* 
ποια μ ετο νο μ ά ­




Πριν από 8 μό­
νες, όπως μος ε ί­
πε. ο  Δήμος γιο νσ 
διευχοήύνει τους
γύρω κατοίκους, 
άνοιξε μίο νέο ο­
δό δ η μ ιο υρ γώ ­
ντας ρή \νοτο  και 
προύηήμοτο στο 
παηιό οπίχι του κ. 
ΐιψοήέρο.
Σύμφωνο με τον 
ιδιοκτήτη, μετό ο ­
πό αμτό. δεν μπο­
ρ ε ί νο  το 
καχοϋίΛσει και μ έ ­
νει έξω. κάζα από 
ένο υπόστεγο.
Ηρβε fío*ηόν στη 
εφημερίδα μσς και 
δισμσρτυρπΟηκε, 
διότι ο Δήμος - ό ­
πως είπε - δεν έκα­
νε τίποτα γιο να 
οηαχατοστήαει τις 
ζημιές  o ro  on lv  
του.
Το ερώτημα β έ­
βαιο είναι εύ λο ­
γο n p o c  τ ις  
υ π η ρ εσ ίες  του 
Δήμου ως ηρος  
την εΣέήιξη του 
π ρ ο β λ ή μ α τ ο ς
nou αντιμετω π ί­
ζε ι ο συμπολίτης 
μος
Ισως δεν θα είναι μόνο... 
όνειρο η εκκλησία
στον Προμηθέα
Ανάβει, όπως φαίνεται, ίο  πράσινο φως για χπν ανέγερ­
ση εκκλησίας στον Προμηθέα. Ενα χρόνιο αίτημα του 
συνοικισμού, που το δικαιούται, αφού αριθμεί 10.000 
κατοίκους περίπου, τη οτιγμή που πολύ μικρότεροι συ­
νοικισμοί έχουν και την εκκλησία τους και την ενορία 
τους.
Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δευτέρα) 
ψηφίστηκε (έστω κατά ηλειοψηφία με το λευκό του κ. 
Α γα θ ά γγελ ο ) η τροποποίηση του σχεδίου ηόλεως στην 
περιοχή του Προμηθέα εκεί που προγραμματίζεται νσ 
χτιστεί η εκκλησία και μία παιδική χαρά. Ο χώρος αυτός 
βρίσκεται δίπλα στα εβραϊκά μνήματα <0Τ 422Δ).
Μέχρι τον Οκτώβριο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της 
τροποποίησης, για νσ ακολουθήσει η απαλλοτρίωση των 
οικοπέδων. Βέβαια εύλογα εδώ  μπαίνει το ερώτημα 
ποιός θα πληρώσει τις αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες; 
Φαντσζόμοστε όμως ότι θα λυθεί σύντομα το ζήτημα 
αυτό καθ' ότι ο σκοπός είναι ιερός!
Ετσι λοιπόν oí Προμπθιώτες θα μπορούν να ‘ονειρεύο­
νται' τουλάχιστον την εκκλησία τους και νο προσ... εύχο­
νται να ολοκληρωθεί σύντομο.
Οδηγίες γιο την οσφόΑειά σος
10 ειδικός συνεργάτης μας κ. Γ. συνισχά και συμβουλεύει!
Τώρα που μπαίνουμε ατο καλοκαίρι, συμβσργουν τα πιο πολλά κρού- 
σμοτο κλοπών, διαρρήξεων κοι ληστειών. 0 λόγος:.
Κινούντο» ηεριοοότερεςγυναίκες με τη τσάντα τους στο χέρι, πράγμα 
που εκμεταλλεύονται οι τοοντάκπδες.
Πολλά σπίτια μένουν αφύλακτο για μεγάλο διάστημο.
Enf πλέον, οι διακοπές, ta  μπάνια, or εξοχές, αδειάζουν το σπίτια οπό 
νοικοκύρηδες κ» ¿toi βρίσκουν την ευκοιρίο οι κακοποιοί νο τα άδειά- 
σαυν και από το περιεχόμενό τους.
Μιλάμε γιο τις ληστείες μέσο στην πόλη. Στην ύπαιθρο, κονείς δε 
μπορεί νο επέμβει. Οι αγροικίες, μικρές κοι μεγάλες, δα υηοστοιίν όσο 
γράφει η μοίρα τους, κυρίως οπό touc ño θρομεχο νόστε c Αλ&ονούς.
Στην πόλη έχουμε να φυΠαχτσύμε από tnv  κλοπή του αυτοκινήτου 
μας. xou σπιτιού μος, της τσάντας μας ή του πορτοφολιού μος.
Αν θέλετε νο μην ψάχνετε μοταίως το αμάξι σας κόπο*» πρωί, 
φροντίστε νσ το βόλεσε σε ένα γχαράζ. Αν δεν υπάρχει βάλτε του ένο 
συναγερμό κοι μην το  αφήνετε σε μέρος ερημικό.
Κάθε φορά που το εγκαταλείπετε, έοτω και για λίγο, βεβαιωθείτε πως 
δεν ξεχόσοτε κάποιο πόρτο ανοιχτή. Ακόμη, μην αφήνετε τσαντάκια ή 
τσάντες στα καθίσματα. Ξέρω κάποιον γιατρό που του σπόσονε την 
κλειδαριά για να πάρουν τπ τσάντα του οπό το  πίσω κάθισμα. Το φυσάει 
και δεν κρυώνει. Κι π μόνη του ικανοποίηση είναι όταν φαντάζεται την 
ικανοποίηση του λωποδύτη, που ονοίγονταςτπν toávra. αντίκρυσεαντί 
γ «  θησουρό, ένο ζευγάρι ακουστικά κοι ένο πιεσόμετρο.
Οταν οφήνετε το σπίτι σος για να λε ίψ ειε  έστω και γιο λίγες ώρες, 
διπλοκλειδώστε. Κσι ενημερώστε τους γείτονες 6τι θο λείψετε, ώστε 
αν ακούσουν κάποιο βόρυβο από σηασίμοτο πόρτας, νσ ξέρουν ότι δεν 
πρόκειται γιο κουνά συζυγικά, oññá για διάρρηξη.
Μην αφήνετε κοσμήματα, ούτε χρήματο στο συρτάρι τπς ντουλάπας, 
οσο χρήμοτσ περίσσεψαν από τις φορολογικές... ελαφρύνσεις τον 
Πσπσντωνίου. καταθέστε τα σε μία Τρόπεζο.
Αν το  διαμέρισμά σας είνοι χομπλό. οσφαλίστε τις βεράντες σος. Αν 
είναι ψηλά, ασφαλίστε την πόρτα τπς ταράτσας.
Καλού κοκού. τις ώρες του ύπνου, βάλτε κάποιον νο φυλάει βάρδια. 
Με τη σειρά: Τρεις ώρες ο  αρχηγός της οικονένειος κοι από δύο ώρες 
τα παιδιά. Μη το μάθει ο υπουργός y ic tí θο σος κατηγορήσει πως 
υποχοβιατότε το κράτος, το  οποίο, φυσικό, φροντίζει γιο την ασφάλεια 
σος. σύμφωνο με το Σύνταγμα.
Αν δείτε κάποιον ύποπτο, ειδοποιείστε την Ασφάλεια. Αν όμως ο 
ύποπτος είνοι Αλβανός, μην το  κάνετε, θα σας κατηγορήσουν για 
ρατσίοτα.
Οσες πολυκατοικίες δεν κλειδώνουν, κοκό του κεφαλιού τους. Βάλτε 
λουκέτο στην πόρτα της οικοδομής και μην ανοίγετε όταν σας Λυπούν 
από το  θυροτηλέφωνο κοι σας λεν πως είναι οι τεχνίτες οπό τον OTE,
Και ΐελειώ νω  με μία σύσταση προς τις γυναίκες: κρσίά ίε ηαραμόσχα' 
λα την τσάντα σος κοι μάλιστα όχι στη μεριά του δρόμου. Κοι μην 
κυκλοφορείτε με αςιέλειο Σήμερα, οκόμπ και στους δρόμους της 


















Π ρ ό ε δ ρ ο  
της Ν Α  Κ ώ ­
σ τ α  Καρα* 
μ α ν λ ή  ήταν 
σ υ νεχώ ς 0  
. Η μαθιώ της
π ο λ ι τ σ υ τ ή ς  
το υ  κόμ μ α - 
το ς  Κώστας 
ΚαραπαναΥ 
ιωτίδης.
Μάλιστα ακολούθησε την περιο­
δεία του και στους τρεις Νομούς 
(Πιερία - Ημαθία - Πέλλα).
Οι δυό τους είχαν πολλά να πουν 
και σε συζητήσεις που έκαναν, 
δρομολόγησαν πολλά θέματα, την 
ευθύνη των οποίων αναλαμβάνει ο 
Κώστας Καραπαναγιωτίδης, ως εκ­
πρόσωπος της Ν έας Δημοκρατίας- 
Λεπτομέρειες για αυτά ία  θάμα­
τα θα γίνουν γνωστές πολύ σύντο­
μ α
Απάντηση του Νομίατρου
Από ίο  Νομίστρο Ημαθίας λάβαμε Ιήύ 
napaxóruo επιστολή σχετικά με σχόλιό μσο 
"Απαντώντοc o to  φύλλο της ε<ρημερί* 
6ος οας. στις 17-5-199Β σας ενημερ^· 
νουμε ότι η εξέταση των αλλοδαπών στο 
Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου δεν 
υπερβαίνει ία  είκοσι άτομα ημερησίώζ- 
Ος εκ τούτου δεν εμηοδίζετσι η εύρρυθ' 
μη λειτουργία του Νοσοκομείου. Οι έργο* 
στηρ>ακές εξ ε ΐό ο ε ις  στα εργαστήριο 
γή/οντσι κανονικά.
ΟΝαμίαϊρος
Κ ω en 0 non Λ ας Παναγιώτης1’
Επισημάνσεις
αναγνωστών μας
- Στη διοστούρωσπ της Κοζάνης με Σέλ> 
- Κουμαριά - Εηρολίβαδο, δεν unópx£l 
πινακίδα που να δείχνει χην καχεύθυνοο 
προς Κουμαριά κοι Ξπρολίβαδο παρά μό· 
νο για Σελι. Ας το αηοκοχαστήσει π σρμ^' 
διο υπηρεσίο.
- Οσο πάει μεγαλώνει η λοκούδσ στη 
μέσπ χου δρόμου προς τη Ρσχιά, από 
εθνική οδό Κοζάνης. Μέχρι στιγμής βίχ£ 
αρκετά... θύματα η τρύηο. Τώρο που KO* 
λσκοιριάζει κα t ψάχνουμε για δροσιές o tfl 
ορεινά, ας γίνει κάτι κοι γι' αυτή τη λσ' 
κουβο.
- Μειωμένη ορατότητα έχει o ópúpoC 
προς το Σέλι. στην όιο:πούρωσή του 
το Κομνήνιο εζαιτίας τπς μεγάλης 
στησης στην άκρη, του δρόμου. Το iW  
συμβαίνει και οτη νέφυρο της Μέσης 
ντά στο χωριό. Καιρός για κλάδεμα.
( 4 τ τ τ τ τ τ τ ^ ο : τ χ τ τ Γ Τ Γ Γ ΐ ^ η Η : τ ο 5 Π ^ τ - ,~ ^ ^
< · ]  ------ ----------------------------------------






Via το 6ο Δημοτικό 
Σχολείο Βέροιας J
Μειά την οξιοήογηοη των κσβήιτ^χνικων κοι 
ΥίΧιπίών εργασιών του iBou Πανελλήνιου Διάγω· 
V|0fcJOú I<34du Πανευρωπαϊκού) γιο την ευρωπαϊκή 
οχολείων, το 6ο Δημοτικό Σχολείο βεροιος 
^ η κ ε ν α  είναι μέσο στα 15 διακριθέντα σχολείο 
Îr,C ΕΑλόδπζ.
ΟΔιογίονισμός διεξήχθηχετο προηγούμενοσχα- 
η'κό έτος 1996*97 κοι οον θέμστο είχε:
Ά '  KoaflixexviKéc Εργοσίετ 
°ύάίια ηλικίας 1. (5.5 - 9 ετών μέχρι 4 η τάξη 
δοτικού)
9¿pú: "Ζωγράφισε ¿νο ομαδικό παιχνίδι μαζί με 
γ™° παιδιά τηζ Ευρώπης-, 
tyóáo ηλικίας 2 (9-13 ετών, 5π κοι 6η Τάξη 
δοτικού)
θέμα; Ι((; ¿^κοπές οου με σλήα παιδιά της 
'Φΐοπης σχεδία σε κάτι που ιδιαίτερα σ' ενδιοφέ*
JKT.
’ Β Γραπτές εργασίες
Ομάδα ηλικίας 1. (S.5 - 9 ετών μέχρι 4π τάξη 
SfUoniíoú)
®ÉpO: "Φαντάσου τις διακοπές σου με άλλα 
της Ηυρώηης μετά από λίγα χρόνια-,
Ομάδα ηλικίος 2. (9-13 ετών, 5η κοι 6η δημου- 
^ύ}
θ^μα: ■‘Μετά σηό λίγα χρόνια θο ανήκουμε όλοι 
°ή>ν Ενωμένη Ευρώπη. Πώς φαντάζεσαι τις όισ- 
^Πές με. την οικογένεια οου μαζί με μίσ άλλη 
ΐνΡώηοϊκή οικογένεια",
, EflOKóflou6o ιης διάκρισης ήταν νο ζητήσει η 
^εύθυνος για τα θέματα αυτό στην Αθήνα κ. 
'^νκαλόκπ αηό το Δ/ντή του Σχολείου νο εκπρο- 
^Πήοει α ίδιος ή κάποιος άλλος εκηοιδευτικός, 
ΐ0 6ο Δημοτικό Σχολείο, σε σχετικά με το πορσ·· 
'̂ Vco θέμαΐα σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί 
%  Βρυξέλλες οπό 30 Ιουνίου μέχρι 4 Ιουλίου 
*•998.
Εμείς συγχαίρουμε τις φιλότιμες πρσοπώθειες 
t<ûV μαθητών κοι των όοσκάλων του 6θυ Δημοτι- 





. 30 - 17.00, ΦΟΥΚΑΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, ΜΚΤΡΟΠΟ
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^  γνωριμίες στον Ιατρικό χώρο για ενη· 
-Ρωση και προώθηση
ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αμοιβή εξαιρετική, προοπτικές δυσεύρε- 
'*<■ Απαραίτητο βιογραψικό σημείωμα. Α- 
^στείλατε FAX (03521 36215.
. Τήλ. για πληροφορίες (0351) 25964 (κ, 
”0μρί5πς Χρηστός). Ωρες επικοινωνίας 
^ 30 μ.μ. . 4.30 μ.μ.)
HAIR LASER
I ___  .  Il
^¿νιρο ριζικής αποτρίχωσης 
με Laser (Aiexadrite)
Ο ρ ια τ ικ ή  - Α ν ώ δ υ ν η  - 
Γ ρ ή γ ο ρ η  Α π ο τρ ίχ ω σ η
ΣοΑωμαύ 4 - Κατερίνη 
Tnñ. 0351 - 22785,
Κίν. 094-345201 & 093-48935S
ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Απαραίτητα έργα για 
την ποιότητα του νερού 
στην πόλη της Νάουσας
Δ εν έχ ε ι ακόμη τ ε ­
λειώσει το θέμσ με το 
νερό της Νάουσας. Ανα­
μ ένουμε τσ απ οτελέ­
σματα αηό την επόμενη 
θολότητα του νερού (πι­
θανόν μέσο στο Μόϊο) 
για νο βγουν ασφαλέ­
στερα συμπεράσματα 
Το σίγουρο πάντως ε ί ­
ναι, ότι ανεξσρτήτοχ αηό 
τα αποτελέσματα των ε ­
ξετάσεων, είναι οσυνά- 
θ ισ ιο  το  ν ερ ό  νο 
πηγαίνω οπό την πηγή 
κατευθείαν στο δίκτυο, 
χωρίς νο οποθηκεύετοι 
καθόλου, έτσι ώστε να 
ελέγχεται σε κάθε στά­
διο αποθήκευσης.
Η μερήσ ια  εκ δ ρ ομ ή  
τη ς  Φ ιλόπτω χου 
[ Α δ ε λ φ ό τη το ς
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βεροίας κά­
νει γνωστό στις φίλες κοι συνδρομήτριες ότι 
διοργονώνει ημερήσιο εκδρομή στις 1 Ιουνίου 
ημέρα Δευτέρα στη μονή Τίμιου Προδρόμου 
Σερρών, στο σπήλαιο Αλιστρόιης στη Δρόμο και 
επιστροφή μέσω Ασπροβάλτας.
Η αναχώρηση θσ γίνει αηό τους Αγίους Αναρ­
γύρους ώρα 7 το πρωί.
Δηλώσεις συμμετοχής στις κυρίες ιου  Συμ­
βουλίου.
Η Β ο υ λ ή  
σ τ ο  Ιν τ ε ρ ν ε τ
Αθήνα (ΑΠΕ)
Στη διάθεση των βουλευτών, πρσκεψένου νσ 
προβάλουν τις πολιτικές, κοινοβουλευτικές και 
άλλες δραστηριότητες τους, τίθεται ο κόμβος 
της Βουλής σ ιο  ΙΝΤΕΡΝΕΤ.
Αυτά γνωστοποιεί, με επιστολή που απέστει- 
λε προς όλους τους βουλευτές, ο πρόεδρος 
του Κοινοβουλίου, κ. Απόστολος Κακλσμόνης.
Με την επιστολή του, ο κ. Κοκλομόνης ενη ­
μερώνει τα μέλη της Εθνικής Αντίπροσωηείας 
ο ι ι  έχουν πλέον τη δυνατότητα να κοταχωρή- 
σουν τις ηροοωηικές τους σελίδες στο διαδί­
κτυο, οι οποίες δεν πρέπει νο ξεπερνούν σε 
αριθμό συνολικό τις  20,
Οπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Βουλής, 
•με την υπηρεσίο αυτή θο μπορούσαν οσοι κοι 
όσες συνάδελφοι το επιθυμούν, νο επικοινω­
νούν με σύγχρονο και αδιαμφισβήτητο τρόπο 
με τους Ελληνες πολίτες, ολλά και με κάθε 
χρήστη του διαδικτύου στον κόσμο*.
Η Βουλή διαθέτει to  δικό της κόμβο οτο 
διαδίκτυο (WWW parliament gr.), στον οποίο 
περιλαμβάνονται πληροφορίες γιο ttc εργασίες 
κοι δροστηριόιπτες του Κοινοβουλίου, θέματα 
επικαιρότητας. ιστορικά στοιχείο, ειδικές σελ ί­
δες γιο ιούς  νέους κλπ.
Τ Α Π Η Τ Ο Κ Α Θ Α ΡΙΣ Τ Η ΡΙΑ
παπάκια
ΑΕΙΗΤΕ Μ Α Σ
Εμπ ισ τοσύνη
ΝΑ ΣΑΣ ΔΕΙΞΟΥΜΕ 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
«  7 4 .2 5 0
κ α θ ά ρ ισ μ α
Στέγνω μα






ΓΓ αυτό μπορούμε 
τώρα να πούμε 
Ε ΙΜ Α Σ Τ Ε  Π Ρ Ω Τ Ο Ι 
κ α ι μ ε  Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Α
Η λύση στο θέμα της 
θολότητας λοιπόν, είναι 
δ εξαμ ενές  κοθίζπσης. 
γιο τις οποίες έχει γίνει 
ουζήτηοη πριν λίγα χρό­
νιο. υπήρχε η σκέψη αλ­
λά ποτέ δεν έγ ινε το  
έργο. Και τώρα, με την 
έκταση που έχει πάρει το 
θέμα μέσω των τηλεο­
πτικών κονολίών, είναι η 
μεγάλη ευκαιρία να εηι- 
διωκθει π εκτέλεση του 
έργου αυτού - υπολογί­
ζ ε τ ε  σε 500 εκο ι. δρχ. 
(ΑΠ’ ότι ΟΚΟύμε η ΔΕΥΑΝ 
είναι ήδη ηροςουτή την 
κατεύθυνση}. Μ ιλάμε 
δηλοδή γιο μεγάλες δε­
ξαμενές. στις οποίες θα 
οδηγείται το νερό οηό 
την ηηγή, θα μένει εκεί 
κάποιες ώρες στην κάθε 
μία, ώστε να καθιζάνουν 
τα όσο ηροκολούν τη  
Βολότητο του νερού.
Σοφώς κοι πρέηει να 
υλοποιηθεί σύντομα και 
η αντικατάσταση των κε ­
ντρικών σωλήνων από 
τις πηγές για την ή όλη 
της Νάουσας, ηοράλλη- 
λα με την αντικατάστα­
ση το υ  υπ όλο ιπ ου 
δικτύου, που συνεχίζε­
ται.
Το νερό είναι ασφαλώς 
πολύτιμο αγαθό, έτο ι ώ­
στε να επιβάλλοντοι σει­
ρά οποφάσεων γιο την 
εξοικονόμησή του. Πρέ­
πει λοιπόν να δουν όλοι 
το θέμα σε βάθος χρό­
νου. Νο σταματήσουν οι 
μικροπολιτικές αντιπολι­
τευτικού τύπου σε σχέση 
με ία  τέλη  των ΔΕΥΑ. ό ­
πως στο παρελθόν. Το 
μεγάλο έργο τους οποί- 
τε ί και δική μος συμμετο­
χή. Οπως και το έργο των 
δεξαμενών κοθίζπσης, 
όπως κοι ο βιολογικός 
καθορισμός. Αν θέλουμε 
να είμαστε πολίτες με ό· 
λ π χη σημασία της λέ^ος. 
ας ενεργούμε οτο εξής 
με οίσθημο ευθύνης, α ­
νεξαρτήτως σε ποιο ηο- 
λαικό ή κοινωνικό χώρο 
ανήκουμε.
κ .π .
Μ εταφ ορά 
των ΚΤΕΛ 
Μ ε Β ί κ η ς
Στην οδό Κένεντυ 
15. δίπλα στο Αστυ­
νομικό Τμήμα, μετά- 
φέρεται το  πρακτο­
ρείο των ΚΤΕΛ στη 
Μελική. 500 μέτρα 
δηλαδή mo μακριά α­














Συνεχίζοντας την επιτυχή δράση της, η 
Είδική Ομάδα Πρόληψης Εγκληματικότητας 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημσθίος, χθές 
ώρα 12.30 το μεσημέρι οζιοποιώντας πλη­
ροφορίες που είχε, έκανε μπλόκο στο 5ο 
χιλιόμετρο της οδού Βέροιος * Κοζάνης 
(διασταύρωση προς Σέλι) και συνέλαβε τον 
37χρονο Θεοδοσίου Γεώργιο ίο υ  Αναστα­
σίου με την κατηγορία της παράνομης με­
ταφοράς λαθρομεταναστών.
Οπως αναφέρουν τα πρώτα στοιχεία της 
Αστυνομίας, οι αστυνομικοί σ ιινέβολαντον 
Θεοδοσίου να μεταφέρει με IX  φορτηγό 
ιδιοκτησίας του πατέρα του, 9 Αλβανούς 
λαθρομετανάστες, έναντι 15.000 δραχμών 
που ιο ν  πλήρωσε έκαστος για τη μετοφορά 
του αηό τη  Σιάτιστα στη Θεσσαλονίκη. Ολοι 
τους συνελήφθησαν σπό την ειδική ομάδα 
των Αστυνομικών της Ημαθίας και εναντίον 
τους σκηματίσθηκε δικογραφία.
"ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ :
Αττο τη Μακεδονία στην Οικουμένη”
Βέροια 27 - 31 Μαϊου 1998 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Η είσ οδος ε ίν α ι ε λ ε ύ θ ε ρ η  
για  όσ ους εν δ ια φ έρ ο ν τα ι 
νσ π αρακολουθήσ ουν  
τ ις  ερ γα σ ίες  ιο υ  Συνεδρ ίο υ  
το  τρ ιή μ ερ ο  28 , 2 9  κα ι 3 0  Μ α ϊο υ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ΒίΑΘΚ & ΟΕ€ΚΕ* ΕΛΛΑΣ Α.Ε. σε αυ- 
νερνασίσ με το κατάστημα Παηαΰο* 
πούλου Μαρία έχουν την τιμή να σας 
πρασκαλέσουν στην επίδειξη της επαγ­
γελματικής σειράς των ηλεκτρικών εργα­
λείων ΟΕ\ΥΑΙ_Τ που θα πραγματοποιηθεί 
στις 28 ΜαΤου 1998 ημέρα Πέμπτη, ώρες 
καταστημάτων στην οδό Θεσ/Υίχης και 
Σταδίου γωνία, Βέροια.
Θα ε ίνα ι χαρά μας να δουλέψ ουμε 
μαζί τα εργαλεία και να λύσουμε τυχόν 
απορίες σας.
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ΣΤΙΣ 2d ΜΑΙΟΥ
Τμήμα της Zxofliiç Ευελπιδων 
οτο  Β'ΣΣ και o tn  Bgpyíva
Την 29 ΜύΓοιι 1993 θαεη*-ΚΕφθεί to  στρατηγεία 
tou ΒΤΓ τμήμα tnc IV τάξεως της Ζτρστίοπικής 
Σχολής Ευεληίδων. οχο η^οίο<ο εκπαιδευτικού τσ· 
ξιδιού χης.
Οι σπουδαστέςτης σχολής 8ο ενημερωθούν σηό 
χο ΒΣΣ στη λέοχη αξιωματικών φρουρός Βέροιας 
σε αντικείμενα στρατιωτικού ενδιαφέροντος της 
περιοχής. Στη συνεχεία θα ετπσκεφθσύν τους αρ­
χαιολογικούς χώρους τπς Βεργίνας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε τον συμηοτριώτη μος μουαικο- 
συνθέτη κ. Χρήοτο ΝΓΚολόπουλο γιο την άμεσα 
ανταπόκρισή του στην ηρόοκληαή μας νκτ μια 
συναυλία οτσ ηλσίσισ του Συνεδρίου γιο τον Αλέ- 
ξονδρα.
Δυστυχώς η ο ατό θειο των καιρικών συνθηκών 
κοι οι χαμηλές θερμοκρασίες ηου επικρατούν τις 
βραδινές ώρες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίη­
σή της γιαυτό και υποχρεωθήκαμε με λύπη μας στη
ματαίωσή χης.
Ελπίζουμε ότι 8α έχουμε την χορό στην πρώτη 
ευκαιρία να πραγμοτοποιήαουμε μιο άλλη συναυ­
λία με τον διακεκριμένο συμπατριώτη μος καλλι- 
τέχνη.
Από την Οργανωτική Επιτροπή
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλια του Συλλόγου γονέων 
και κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Βέ­
ροιας οισθάνοντσι την υποχρέωση, αλλό και την 
ανάγκη να ευχαριστήσει και δημόσια το ΣΟΥΠΕΡ 
ΜΑΡΚΕ? "ΜΠΑΛΗΣ“ γιο tn  χορήγηση 50.000 δραχ­
μών ηρος το σύλλογο με σχοηό τον εμπλουτισμό 
της δανειστικής μοδηιικπς βιβλιοθήκης του 6ου 
Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βέροιας ευχα- 
ριστεΓ;
1. Την INNER WHEEL Βεροίος (εσωτερικός τροχός 
ROTARY) για τη δωρεό 50.000δρΧ.
2. Την κ. Ευθυμία Βαγιανού για την δωρεά 30.000 
όρχ. στη μνήμη του συζύγου της για τη συμπλή­
ρωση 3 χρόνων από τόν 8άναιό του.
3. Την κ. Ουρανία ΔπμούΛο γιο την δωρεά 10.000 
δρχ. στη μνήμη προσφιλών προσώπων.
Λ. Ανο>νυμη κυρία γιο την δωρεό 20.000 όρχ. στη 
μνήμη προσφιλών προσώπων.
ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 
31 Mofou 199Β στον Ιε­
ρά Ναό Αγ. ΑνσρνΟρων 
40ΝΘΗΜΕΡ0 ΜΝΗΜΟ­
ΣΥΝΟ γιο την ovónouan 
τπς ψυχής της noflua- 
ναππμένης μος μητέ­





και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της 
να προσέλθουν για νσ ενώσουν μοζί μος τις δεή­
σεις τους προς τον1 θεό.
Το τέκνο - Το εννόνιο 
το οόέλφία - ϋι λοιποί συγγενείς 
- Δεξίωση θα γίνει στην οικία, Ανοίξεως 40. 4σς 
όροφος.
P g g u n t
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Εντυπωσιακή η έναρξη 
του Διεθνούς Συνέδριού
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 01 κ.κ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ, ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗς]
Συνέχεια σηό την m  σεη, 
ημέρα tou συνεδρίου ολο­
κληρώθηκε με ανάγνωση 
a πσσπσσμάτω ν της ομι λίος 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
στην Ωηιδσ, το 324 π.Χ.. 
οπό τον ηθοποιό Δημήίρη 
Κορέλη.
Το διεθνές συνέδριο τπς 
Βέροιας, για τον Μέγα Α­
λέξανδρο 8ο διαρκέσει 
μέχρι την Κυρίοκή 31 
ΜοΤου και στη διόρκειά 
του πρόκειται να εισηγη- 
θούν θέμοτο κσι νσ ηρο- 
βσύν -σε ενδιαφέρουσες 
σνσκοινώοεις για τον Μ. 
Αλέξανδρο και τη Μοκεδο-
χρησιμοποιώνιας μόνο Ε­
φιάλτες κσι Κερκόηορτες 
μπόρεσαν - όσες φορές το 
κατόρθωσαν μέσο σε τρείς 
χιλιάδες χρόνια - να κάμ- 
ψουν την αντίσταση μοΓ. 
ο  ΝΟΜΑΡΧΗΣ 
ΗΜΑΘΙΑΣ
Νωρίτερα ο Νομάρχης 
Μμοθίοςκαι Πρόεδρος της 
Οργανωτικής Επιτροπής κ. 
Ανόρέας Βλαζάκης καλω­
σορίζοντας τον Πρόεδρο 
της Βουλής και όλους 
τους συνέδρους είπε ότι π 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ημαθίας προχώρησε στην
0 Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κσκλο 
μόνης ωΒάνοντας στο χώοο του σιινεδαίου. 
vía. ειδικοί επιστήμονες διοργάνωση tou
οπό την Ελλάδα, τκ  ΗΠΑ. 
τη Γολλίο. τη Γερμανία, 
την Παλαιστίνη, το Πακι­
στάν. τη Λιβύη, την Ιορδα- 
νίο. την Αίγυπτο, το Ιράν
Κ.Ο.
Με ιδιαίτερο ενδιοφέ- 
ρον ονομένονται την Πο- 
ρασκευή σι εισηγήσεις 
των Αιγύπτιων ορχσιολό­
γων - ερευνητών Ελ Φσκ- 
χορανίκοι Μ» Ελ Σοσνχονί, 
σι οποίοι υποστηρίζουν 
διαφορετικές απόψεις γιο 
τσ μέρος όπου είναι θαμέ­
νας ο Μέγος Αλέξανδρος 
και τον τόπο όπου βρίσκε­
ται ο ΐάφος του. δέμα γιο 




0 Πρόεδρος της Βουλής 
κ. Κακλαμάνης μιλώντος 
στο συνέδριο τόνισε κσι 
το εξής:
"Στις συνεχείς προκλή­
σεις και οηειλές βίος που 
όεχόμαοθε από ταν εξ α­
νατολών γείτονό μος. δεν 
οησντσμε με βίο. αλλά με 
τπ συνεχή μας προσήλω­
ση στις αρχές του Διε­
θνούς Δικαίου, έτοιμοι 
βέβαιο όντας να ύπερο- 
σπισθούμε ουτές τις ορ- 
χές. κοθώς και την 
εδοφική ακεραιότητα της 
Πατρίδας μας, ον η διπλω­
ματική υποστήριξη παυ 
δέχεται οπό τις ΗΠΑ και 
ορισμένες άλλες χώρες 
τον αποθρασύνουν τόσο, 
ώστε “νο ανοίξει την πόρ­
τα του φρενοκομείου“. 
Δεν θα έχουμε τότε άλλη 
εύλογη παρά νσ ακολου­
θήσουμε.
Αυτή, άλλωστε, ήταν 
και π απάντηση, ηου έδω­
σε ο Γεώργιος Παησν- 
δρέου ως πρωθυπουργός 
της Ελλάδος στον Πράε-, 
δρο Τζόνοον όταν, τον 
Ιούνιο 1365. όπως κάνει 
και ο σημερινός πρόεδρος 
των ΗΠΑ - τότε ενονόμαιι 
τσυ “σοβιετικού κινδύ­
νου', σήμερα χάριν πιο ω­
μών συμφερόντω ν « 
στηρίζοντας την Τουρκίσ, 
εηεοειε τον μπαμπούλα 
μιος Ελληνοτουρκικής 
σύρραξης για νο υπο­
χρεώσει ιη  χώρα μας και 
τον ελληνισμό νο απε­
μπολήσουν κυριαρχικό 
τους 6«αιώματα.
Αυτή η στόση αποτελεί 
γιο μας ιστορική επιταγή 
από το ηονάρχοια χρόνιο. 
Δεν την ηροδώοαμε ηοιέ. 
Π αυτά και οι εχθροί μος
συνε­
δρίου ηου στοχεύει σε μία 
καθολική διερεΟνηση χης 
προσωπικότητας κοι tou 
épYOu του Μ. Αλεξάνδρου 
μειπνπίστη ·*όττ μια πλού­
σιο κληρονομιά μιο μεγάλη 
ιστορία δεν είναι μόνο γιο 
καύχημα κοι περηφόνειο. 
σλλό ταυτόχρονα μίο πρό­
κληση για συνέχεια.
Σκύβουμε λοιπόν σήμε­
ρα στην ιστορίο μος με 
ευθύνη, γιατί πιστεύουμε 
ότι οι λοοί γιο να ηορεύο-
νται ασφαλώς ςττο σήμερα 
και το ούριο, πρέπει νσ 
κουβαλάνε τη γνώση tou 
παρελθόντος. *Και είναι 
δέβοιο-, τόνισε ο κ. δλα- 
ζάκης. “ότι στο απρόσμε­
νο συνοπόντημο με την 
γοργόνα και ατα αιώνιο ε ­
ρώτημα. η οπόντπσπ μας 
είναι: “Να ζει ο Μέγος Α­
λέξανδρος
0 Κ. ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ 
Στην εισήγησή του ηου 
είχε ως βέμο Ή Οικουμένη 
πριν κοι μετά τον Μ. Αλέ­
ξανδρο' ο καθηγητής κ. 
Δπμπτρης Πονχερμονλής 
ονέφερε μεταξύ άλλων: 
'Οικουμένη γιο τους αρ­
χαίους ήταν το σύνολο 
της κατοικημένης γης. Η­
δη τον 5ο οιώνσ π.Χ. ο 
Παρμενίδης υποστήριξε 
πως η γπ είνσι οψοιρικη 
και ότι η Οικουμένη απο­
τελεί ένα τμήμα της στην 
εύκρατη ζώνη. Με τις έ ­
ρευνες του Εύδοξου και 
του Αριστοτέλη η εικόνα 
της Οικουμένης έγινε σα­
φέστερη, σ Αλέξανδρος 
όμως με την εκστρατεία 
του στην Ασία έκανε γνω­
στές νέες περιοχές και ό- 
γνω οτους λαούς στις 
εσχοτιές του κοτοικημέ- 
νου κόσμου, στις Ινδίες, 
οχις στέηηες της Αοίος, 
#0Το παράλια της Αφρικής. 
Παράλληλο ο Αλέξαν­
δρος έδωσε στην Οικου­
μένη π ολ ιτ ικό  νόημα 
σχεόι όζοντος ένα παγκό­
σμιο κρότος στο οποίο θο 
εηικροιοΰαε ενισίο πολι­
τεία κοι διαρκής ειρήνη, οι 
κάτοιχοι θα εηικοίνωνού· 
σον οε ευρεία κλίμακα με-
Ο Νομάρχης Ημαθίας κ. Α. Βλαζάκπς υπ οδεή0 
τον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης κ. φ ίλ ΐ^  
πετσόλνιχο. ^
ταξύ  τους κογ Θο 
οκυρίΛνότον η ηολιά διά­
κριση σνάμεοο σε Ελλη­
νες και βορβόρους. Μετά 
τον Αλέξανδρο η επιστή­
μη τπς Γεωγραφίας συ­
στηματοποιήθηκε από τον 
Ερατοσθένη που εκπόνη­
σε νέους χάρτες της Οι­
κουμένης άξιο ποιώντας 
κοι χις πληροφορίες οπό 
ίο  Εξερευνητικό ταξίδι 
του Πυθέσ στη Βρετονίο 
και Ιρλανδία.
Κύριοι της νέας Οικου­
μένης έγιναν αργότερο σι 
Ρωμαίοι που στο πολιτικό 
τους πρόγραμμα γιο την 
ησγκόσμιο αυτοκρατορία 
τους δανείστηκαν όχι λίγο 
από την ιδεολογία του Α­
λεξάνδρου'1.
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Επίσκεψη των Ισπανών βασιλέων 
στην Αρχαία Ολυμπία
πρώτους Ολυμπισκούς. 
Αλλό παρά τους τόσους
Τήν npôtQo'n^oç σ'ώνες. θα πρέπει να ηα
κυβέρνησης ί50με ν̂ερ 0 πνρήνος απο ε^πίζεΓ πως θα κάνει μια
συνεργασία με τη ÛΟξ. 0 
κ. Ποπονόρέου χοτέλπξε 
λέγοντος οχι η Ελλαδο
* * * *  Oftupnío (ΑΠΕ)
‘W  rüí0 θ°  αχηόΚει
ΒΕλΓ
διεθνούς Ολυμπία- τον οηοΓ°  γεννήθηκε ου- μικρή oftflá σημαντική συ- 
L*.Τροπής γιο την ο- τ °  ΧΌ παράδειγμα αδεη* νειαφορό την ειρήνη στη 
της Ολυμπίας ώ °θύνης μεταξύ των γήκσιεξέφρασετηνεληί· 
ηρΕδΕ>α ενός διεθνούς κέ- ñ™ v.
Ι^ Υ 'Ο  Την "Ολυμπιακή Στην προσφώνησή του 
^ ιρ ίο .  δήλωσε ο βοοι- 0 αναπληρωτής υπουργός 
&Atn* Ισπανίας Χουόγ Εξωτερικών Γιώργος Α.
Γΐο · αηί1ντώντας σε Παηανδρέου εξέφρσσε 
η ^ ^ ν η σ η  του ova- την πεποίθηση πως οι ο· 
υπουργού ξξω· λυμπιοκοί Αγώνες ίου  
Γιώργου Α. 2θοα, μπορούν νο λει-
Αντιμετώπιση της ανεργίας 
ζήτησαν χθες απεργοί
ρέου και υιοθετώ- 
!?/ οχετική αντίστοιχη 
■‘ίτοοή ίου.
fJ δοσιλιάς της Ισπανίας
τουργήσουν ως καιαλύ­
της για την ειρήνη στον 
επόμενό οιώνο.
Διετύπωσε δε την προ-
^---'«.ιιρισε ιην πόλη της τάση γιο τη δημιουργία 
^Π ΐα ς  υπέρτατο οϋμ· διεθνούς κέντρου για την 
0 °Μόνοιας μεταξύ Ολυμπιακή Εκεχειρία με έ- 
[  °νθθώπων και τόνισε 6Ρ° την Αρχοίο Ολυμπία.
^ ολυμπιακή εκεχει- την οποίο αποδέχθηκε και 
^  ε'νοι ένο μέοο γιο νο &α στηρίξει π Ιοπσνίσ. 
^ ^ ο θ ο ύ ν  οι διχόνοιες ο κ. Ποπονόρέου εηε- 
¿ ΐ_ υοτυχώζ μαστίζουν σήμανε οτι το κέντρο αυ- 
0ες μεριές του πλα- τό  μπορεί νο 
.  ̂ Ιας· διαδραματίσει σηουδαιό-
> °Ρο,̂ ήρισε τον εουτό τατο ρόλο ατο χτίσιμο της 
^  ηι^ ό  υποσίπρησή ειρήνης προσφέροντος έ· 
^  δήϋμηιοκών αρχών νον ουδέτερο χώρο δια-
> £λεοπμονε οτι το λόγου κοι μεσολάβησης 
Κ7μ<3 αυτό επιθυμεί να οπού όλες οι πλευρές νο 
^ ^ΡΠθείχαιμαζίμε την μπορούν να έρχονται αε 
^ ϋηίαχή Φλόγο που κά- εηοφή κοι να υποστηρί-
Λ * “° σΣρα χρόνια ονα- ζουν τ ην ειρήνη, τη φιλία 
Λ ,5 ’ ,α κάπο,ο μέρος και ιη  συναδέλφωση των 
. ήλανήτπ μος, να ταξί- λοών 
2°υν πόντο τα ιδανικό " ~
[»λ, ^ήγαγαν αυτή την 
° £ κορυφαίο του ηο- 
ιι°μού.
το 2004 η πόλη 
Αθηνών, θο φίλοξε- 
^  τους νέους Ολυ- 
5*θύς Αγώνες της 
Μ ^ο νης εποχής θα 6- 
Ι· ν περάσει οκριδώς 
χρόνιο απο τους
Στο διεθνές κέντρο γιο 
την Ολυμπιακή Εκεχειρία 
μπορούν να ουμμετό- 
σχουν διεθνείς οργανι­
σμοί όπως η ΟΥΝΕΣΚΟ . η 
ΠΟΥΝΙΣΕΦ καθώς εηΐοης 
σημαντικές προσωπικότη­
τες. ινστιτούτο κλη.
Επίσης θσ χρησιμεύσει 
στην ανάπτυξη εκπαιδευ­
τικών προγραμμάτων οε
δα π ιδέα για τπ δημιουρ­
γία  κέντρου της 
Ολυμπιακής Εκεχειρίος νο 
στηριχθεί χοι απο άλλους 
ηγέτες οπ ως ο (σπανός 
βασιλιάς.
κότα την επίσημη υπο­
δοχή ο δήμαρχος Αρχαίας 
Ολυμπίας κ. Γεώργιος Δε- 
δές προσέφερε στον Βα­
σιλιά Xouóv Κσρλας το 
μετάλλια του Δήμου που 
αναπορισχά κεφαλή του 
Δία στεφανωμένη, επειδή 
στο Δία ήτον αφιερωμένοι 
οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Επίσης ο δήμαρχος εηέ- 
δωσε στη βασίλισσο Σο­
φία ένα επιχρυσωμένο 
κλοόί ελιάς, σύμβολο φ ι­
λίας κοι συναδέλφωσης 
των λοών. Αναμνηστικό 
δώρο ato βασιλικό ζεύ­
γος της Ισπανίας έκανε ε ­
πίσης κοι το μέλος της 
ΔΟΕ xcr πρόεδρος της ο ­
λυμπιακής Ακαδημίας Νί­
κος Φιλάρετος.
Το δώρο ήταν ένσς δί- 
οχσς οπό κρύσταλλο κσι 
χρυοό, ηου αναηαριστό 
την Εκεχειρία, έργο του 
καλλιτέχνη Δπμπ τρη Ta­
na γάνη. Μετά την επίση­
μη υποδοχή κσι το γεύμο 
ηου παρατέθη απο τη Διε­
θνή Ολυμπιακή Επιτροπή 
ακολούθησε ξενάγηση 
των Ισπανών θοσιλέων 
στο Αρχαιολογικό Μου­




Με οιτήματσ. που ξε­
φεύγουν οπό ίο  κεντρικό 
διεκόικητικό ηλοίσια της 
χθεσινής πανελλαδικής 
κινητοποίησης κοι ονοφέ- 
ροντοι οε θέματο ανά­
πτυξης και οντιμετώπισπς 
της ανεργίας στη Βόρειο 
Ελλάδα.εργαζόμενοι οπό 
τη Μακεδονία και τπ Θρά­
κη πήραν μέρος στο συλ­
λαλητήριο, που οργάνωσε 
χθές το μεσημέρι το Εργα- 
χούπαλλικό Κέντρο της 
Θεσσαλονίκης.
Στο συλλαλητήριο, που 
έγινε στην πλσιείο Αρι· 
στοτέλους, συμμετείχαν 
εκπρόσωποι των Εργατι­
κών Κέντρων οπό όλη τη 
Βόρειο Ελλάδα, εργαζό­
μενοι στον ιδιωτικό και 
τον δημόσιο τομέα, καθώς 
κσι σωματείο συνταξιού­
χων.
Τον διαφορετικό τόνο έ- 
δωσον οι απεργοί της Ιονι- 
κπς, ο ι οποίο ι, σντί 
συνθημάτων σφύριζαν με 
σφυρίχτρες και οι εργαζό­
μενοι στο καταστήματα ο- 
Φορολογήτων ειδών, οι 
οποίοι ξεχώριζον με τα 
λευκό τζόκεϊ καπελάκισ 
τους, ηου είχον το σήμο 
των "Duty F ree“.
Μετό τη συγκέντρωση 
ακολούθησε πορεία, στη 
όιάρκειο της οποίος, ό­
μως. ένα μέρος των δια- 
δ π λ ω τ ώ ν . 
διοφοροποιήθηκε ως προς 
την κατάληξη της, που εί­
χε οποφασιστεί νο είναι το 
υπουργείο ΜσκεδονΓος - 
Θράκης.
Ετσι, κοθώς η πορεία 
βρισκόταν στην Εγναιίο. 
μπροστά οηό το άγολμο
του Ελευθερίου Βενιζε- 
λου. ία  Σωματεία που 
ηρόσκεινται στο ΚΚΕ έκα­
ναν καθιστική διαμαρχυ- 
ρίο. γιο περίπου 15 λεπτό, 
θέλοντας έτσι, όπως δή­
λωσε στο ΑΠΕ ο γενικός 
γραμματέας xou Ε ργοτι- 
κού κέντρου Θόδωρος Κυ· 
ριακίδης. νο εκφράσουν 
“την αντίθεση τους οτην 
τετριμμένη προκτική^ό- 
ñ&jv των κινητοποιήσεων, 
ηου καταλήγουν στην 
πρωτοκόλληση των οιτη- 
μάιων touc . στο γρσφείο 
του υπουργού Μοκεδο- 
νίος - θράκηςτ
Η υπόλοιπη πορεία συ­
νέχισε με τελική κατάλη­
ξη το Υπουργείο, όπου 
εκπρόσωποι το;ν εργαζο­
μένων εηέδωοον ψήφι­
σμα cvxov unoupvó 
Φίλιππο Πετοάλνικο.
Στο ψήφίσμο. οι εργαζό­
μενοι καταγγέλλουν ότι η 
πολιτική της κυβέρνησης 
"στηρίζεται αποκλειστικά 
στις επιταγές της κεφα­
λαίου κοι θίγει μόνο τους 
εργαζόμενους, συμβάλ­
λοντας οτην αύξηση της 
ανεργίας κοι στη διεύρυν­
ση του χάσματος μεταξύ 
πλουσίων και φτωχών.
Παράλληλο, ζητείται π ι 
χάραξη ενός στρατηγικού 
σχεδίου ονατπυξης. που 
θα δισσφαλίζει την παρα­
γωγική θόαπ της βόρειας 
Ελλάδας, την αντιμετώπι­
ση της ονεργίας και την 
υλοποίηση των μεγάλων 
ερνων υποδομής.
Τονίζεται, επίσης, ότι οι 
εργαζόμενοι δεν θο επι­
τρέψουν την ιδιωτικοποίη­
ση της HELEXPO και των 
Οργανισμών Λιμένος. Υ-
όρευσπς και Αποχέτευσης οιακών, ασφαλιστικών κσι 
θεοοολονίκικ κσι ογωνί· κοινωνι κών τους όικοιω- 
ζοντσι για την διασφάλιση μότων. 
και διεύρυνση των έργο-
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2 U 9 6 iu  1ος dp <¿v:pa 
2?) 129 T y  _ 2oc óp.. KcVtpg
23) 53 (.μ 1ος ¿v> tC vtpo
24) 119 f -μ- Opoildyi
35) 104 t u  io e d o  ntf.ópi
25) 30 t  U-, 2 tX  6 p , Πραμπ. 
βςας. 15.5 exo t
27) 200 χ.μ. όιατπρητ^ο 
23) 83 t.u ., 2oC ¿P . Πραμπ· 
0-έος
29) Ô’S t  y  ,  5c< oo  K t6 Λ
3 0 ) 75 t u  P £ t>vt u tn  
Ö co/ vI ko
31) ISO t u .  ίο ς ό ρ ^  Kcvtpo 
321 S3 Κ μ . fe e άρ γ ο ρ γ ία  
î i i  ÎS + 55. 1ο ςOp vPO<f*lc 
J4) 2 S ·♦ 301 a t όρ νρσςιοσ 
3 51 50 χ u μίτ^αζ) κέντρο
S5) 2S τ ρ .  μ σ /α ζ ί κέντρα  
Í 7 I  52 t  u  ya va tí KTÉA 
I c i  100 t u  μβγο£ί ΟροΛόντ 
S9) 307. 400. 330. Μ Γ  t u  
nastpöüO  otKÓfíÉÓO
401 110 t u  οικόπεδο *έ· 
ντοο
41) 200 TU. κέντρο, οικύπε-
Ορ
42) 780 tU  ζΗκδπεδο πε-
ρ»ο< KCrnpou
45) 2 $00 t.u . o ikôn îdo  για 
ouvépvíío
44) 4.5 o tp iy y c tù  ΕορβΛ* 
ρες oocdnEÔo
ΓΙΠΛΕΓΓΑ! ando μ ε κ α τ ά ο ιη μ ο  σ ϊο  κ$νςρο  ιη ς  Μ ε ί\(κ τ ΐζ  
110  t . y .  (κ τό γ εκ ίΐ. 110  ε .μ . Μ o c Op.) γω ν ια κ ό . K a tó f tñ n fio  
κ α ι γ ιο  ιρ ό η ε ζ ο .
ΠΟΛΕΓΓΑ) SiounxtJviKftc χώρος 5.000 τ .μ. ιρείς κοπυσ- 
ηοΟήκεο των 50τ μ. σ$ ογροττμόχιο 11 στρεμ. ηερκρρογ· 
pivo και cueto 75 t.p. ηοοον 100.000.000 ειοΟΟημο 
1 .1 00 .0 00  t o  y i lv o
ΠΟΛΕίΤΑΙ ÇEVOOOVtto 03  OYPOXEPÚXJO 10 ο τρ .. 500  μ, 
οπ ό θ ά ϋ ο ο ο ο  73 οω μπχίω ν. ρ ε σ ιω ρ ό ν . η μ η  7 5 0 .0 0 0  OCO 
όΡΧ.
ΠΟΛΕΓΤAl EEvoOoxifo «  ογροιεμόχ«? 10 atp. 10 οτη 
e ó flo a o o . n y ñ  i7 0 .o o o .o o o  ó p x . 5θ  ό ω νο τ ίω ν .
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εοκρΛΓκι ιδ.ΟΟΟ στρεμ. 500.000.000 6ρκ.
ΠΩΛΟΥν τ α ι  20  ο ιρ .  π Λ π ο ίον s p y o ü tó o to  "ΦΓΑΐηποςΤ
OTIW JCOQÓOifla, 1Ä.000.0OÖ0PX.
Π Β η ρ ο φ ο ρ Ι ε ς  κ .  ζ ά π η α  
Ζ Π Β .  0 3 3 3  -  2 3 . 5 9 2  
κ α ι  0 9 4  -  5 2 1 . 7 3 1
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
Α Ν Τ .  Μ .  Χ Α Π Κ Α Σ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ, ΓΡΑφ, 72295, OJK 644S6. ΪΕΛΙΟΥ 49354
ΠΟΛΡΤΛΙ δ ιβϋ ίρ ιομο B? t y .  «ο-λ Ρ στο  Μ ονοείο  
ΓΝθΙΧΙ*ΖΓΤΛί ΰιόρσοη UO,/<n<noiKÍQ π κχ ι οπό le  τέομί Ht diVd Un tniArt κοττόΛΛηΛη udr.o γιο loAtp*·?
ΠΟΛΕΙΤΑΙ300 t u .  oiK ifizZa c u r t  Κοσιονχ) ρε ηρΛό κοΑή υμπ 
.  ΠΟΛΕΐΤΑΙ οροφο0Λμίρ<ομΐ3 1JB t u  ue ατομικό κπΛοριιρέρ 
ΛθυΕ U to Παοαπδου,
ΠΟΛΕΙΓΑΙ o ivórtfpp  135 t  u  «DVtà c to  Πρκηόρια Tr4fou 
nOAEITW οικόπεδο 1 400 yrtpâ Kcvtd crto Λρ·ΐν<Λο4ΐκδ 
Ef*ÖOdAlE7^11ÄYaat15tU. οόγχιο, 1ô«lK1ôyuDKr»<Ptu ηστ/νκ. 
ΠΟΛΙίΤΑΙ tlUe oiûv Tp«v5tpue 2S3 TU wt »upAro o r neo^roay. 
μ ί\ο  οκ·ί«πκόύ î.S  («peu.
ZHTO'iffTâJ διομερίσμστο προς o u t cm ηώΛπο».
Π ΰ Μ íTAJ u o fo V  11S t. u U tm r t ip i  o in v  ΠΛοτεk¡. To iputvk>v. 
ΠΟΑΠΤΑί uvYOÜ ye 72 τ μ .  · * γ ο α .  o w  77 t u  y /iô vn a  *o i 
PDtéfl< « © n i ato j p  c*oft*Î£>
POWlTAi im ia U Ή  i .y . K o v tf c »  t k p i t
pflàÇfTAI muaA^i Èk Λ7Λ#ΙnOAFÍIA) ΜΜρόφΐ 8 OTptu f t ö  όρΛμςι προς ICi*8(¿vp)itíp<1Q60Û0
ΠοΛΜίλ) o r i f ic io  20 J μέιρα ·Λγτό eta €ov¿c*i tr<  νΰηρου 
nûAtiTAl n*ctn t>« 11 m p ry . m  POÜKFVGOC nepayuyó 
ΓΚ1ΛΕ1ΤΑ)6ρνι/ρ·0μα 103 TU mrrVChlóMrtíicivlauaray 5oop 
3θρ<Λ δίο ΚΟτ TÎÛ1μι «onac
et vaJIA «οτλ·ΠΟΛΕΙΤΛ) sunjKi f/ipoivirp tointo i¿oo *:¡ 
ctacn κη  cvjftM εΖ ιρ ί
ΟΟΛΕ1ΤΑ) 6fc>g£pK)uo 100 tU . ro v j ot>¿ TCCUACOft»öC US OTO 
Lindó W¡\Cp*9Ít> Kjjt tíOO.
nOAEJTAJ 4»oy£pOU» 57 t-U- tcv iá  στα aovncp υόπκ« ÎTddn. 
flOAÖYNTAl 0«<>π<*σχΛρ<χπρ etnv Kanrt Πο-ζογια 10 κβι 12
OtpíyOTO
ΠΟΛΕΐΤΑΙ cnuYvcAyotiYöc >¿»poc ? t t.j) f4û-*3t) στην M .A it- 
Wvipou σ<ρν lo  ópoepo.
.  £Wp<YlA20lftAJ ycapoavi<r-cc ΟομερΌμοίο * a  γκ>Λ10 paya· 
MÔ μέθα σιπν nojVr.
HQAÊIfAJ O U in c to  f ip t i  oiV i το  ydftcôa a t  jidA iJ it if lA  t v l t  
ΠΡ/ΛτίίΤΑί © iiontío  4 <ûi 7 στο. Kwpiauh tovtô et π Bi Ao 
Ap^oyÜPü
ηθΛ€ΐΓΛiôjouCpwo 1101 y cniTnt:ôi»!i.io<onÎYûv)iCY>ôtav üTEi ut 24tX\'K V»'C «or tidci ·
ΑΚΙΝΗΤΑ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι γ ρ ο ψ ε ίο  4 7  τ .μ ,  
μ ε  f iü o  χ ώ ρ ο υ ς . W C, α- 
τ ο μ .  θ έ ρ υ ο ν ο η  σ τ η ν  ο ­
δ ό  Ζ ω γ ιο η α ϋ τ ίο υ  1 Ια  
Π έ ν ο ν τ ι σ π ό τπ  Ν ο μ σ ρ - 
.χ ίο  - 1 ο ς  ο ρ ϋ ,  π π ηρ . 
τπ Π . 2 9 5 8 9  κ α ι  0 9 4 -  
61 6 S B 8
Π Ο Λ Ε ΙΤΑ Ι δ ια μ έ ρ ιο μ ο  117 
τ .μ .  5ΔΣΚΛ ο ε  τ ρ ία  επ ί- 
π ε 6 α  μ ε  π ό ρ κ ιγ χ  σ τ η ν  
Κ ό Λ Λ ιθ έσ , τ ιμ ή  η ρ ο α ι*  
π ί .  Π λ η ρ . τη Λ  2 3 2 0 1  
Wi>
π ω λ ε ί τ α ι  σ η ίχ ι  σ τ ο υ ς  
Γ ε ω ρ γ ια ν ο ύ ς  δ υ ό ρ ο φ ο  
1 3 0  τ .μ .  o  ó p o c o c  μ ε  
ñ o u í  κ α τ ο ο κ ε υ η  ο  1 ο ς  
κ α ι υ ε  ó ñ ñ o  5 0 0  r .y .  
σ ικ ό η ε ό ο .  Π ίΤηρ. m r l .  
0 3 3 1  - 6 1 8 3 7 .
Π Ω Λ Ε ΙΤΑ Ι κ ο χ ό ο τπ μ σ  9 5  
T .u . σ τ η ν  Π ο τ  ρ ίό ο  σ τ ο  
δ η μ ό σ ια  δ ρ ό μ ο  π ρ ος  
Μ ή ο υ σ ο  Π ή η ρ .  τ η ή .  
0 3 3 1  -  6 1 8 3 7
Π Ω ΛΕΙΤΑ Ι μ ο ν ο κ α τ ο ι κ ία  
α ε  3 ο τ ρ .  ο ικ ό π ε δ ο  
ο τ η ν  Π ο τ ρ ίδ σ  Β έ -  
ρ ο ιο ς , Π ο υ Ε  χ α ιο -  
σ κ ε υ ή ς .  H ñ n p .  τ η ή ,  
6 2 5 6 6 .
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δ ια μ έ ρ ισ μ α  επ ί 
τη ς  Α ν ο ίξ ε ω ς  α π έ ν ο ν τ ι 
ο π ό  τ η ν  Ε Λ ηά. 6 ο ς  ό ­
ρ ο φ ο ς , 1 0 8  τ .μ .  3 Λ ΙΚ  
ΠΠπρ. τ η λ .  6 5 2 1 2  Β έ ­
ρ ο ια . ώ ρ ε ς  κ α τ α σ τ η μ ά ­
τω ν
Π Ω Λ Ε ΙΤΑ Ι δ ια μ έ ρ ισ μ α  8 5  
τ .μ .  σ τ η  Σ κρα  (π ερ ιο χ ή  
Μ ο υ σ ε ίο υ ') ,  3 ο ς  ο ρ .  μ ε  
n o f lñ ó  ε ξ τ ρ ά .  Π Λ η ρ . 
ΙΠ Α . 6 0 4 0 0  Κ ο ι 6 6 2 0 9
ΠΟΛΟΥΜ ΤΑΙ 01 δ ια μ ε ρ ί -  
ο μ ο τ ο  κ σ ιν ο ι ίρ γ ιο  έ τ ο ι ­
μ ο  γ ιο  κ ο τ ο ίκ η ο η  β ί  Α ν 
σ σ ς  ε ν δ ια φ έ ρ ε ι  νσ  ε ­
π ε ν δ ύ σ ε τ ε  τ α  χ ρ π μ ο τό  
ο ο ς  ο ε  α κ ίν η τ ο  π ο υ  ε ί ­
ν α ι ε ν ο ικ ια ζ ό μ ε ν ο . πω- 
ñ o ú v to )  γ ρ ο ω ε ίο  απ ό  
2 5  14 1.  έ ω ς  10 3  τ .μ .  Α - 
ί ι ο  ε ν ο ίκ ο υ  κ σ τά  γ ρ α ­
φ ε ίο  α η ά  50 Λ Ο Ο  έ ω ς  
2 2 0 .0 0 0 -  Π λ η ρ ,  τ η λ .  
2 3 3 3 1  κ ο ι 2 3 9 2 2 .
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Π Ω Λ Ε ΙΤΑ Ι ο ικ ό π ε δ ο  4 3 2
• τ ,μ .  O to  Π α ν ό ρ α μ α  Β έ ­
ρ ο ια ς .  Π ί ΐ η ρ .  τ η λ .  
2 3 5 S 7
Π Ω Λ Ο Υ ríT A I ο ικ ό π ε δ ο  ο τ ο
■ Π α ν ό ρ α μ α  3 0 6  w n  3 3 0  
τ .μ .  α ν τ ίσ τ ο ιχ α .  Π λη ρ  
τ η λ ,  2 7 5 8 6  κ ο ι 0 9 4 - 
3 9 7 4 1 0 .
Ευ κ α ι ρ ί α  π ω λ ε ίτα ι ο ικ ό ­
π ε δ ο  σ τ ο  Λ ιο ν ο ό ρ ό χ ι 
Β έ ρ ο ιο ς  ε κ τ ό σ ε ω ς  
1 1 8 0  τ .μ .  Π λ η ρ . τη λ . 
0 3 9 2  - 2 8 2 8 3  κο ι 0 9 4 -  
9 3 1 8 0 8  κ. Δ η μ ή τρ η
Π Ω Λ Ε ΙΤΑ Ι κ ω ρ ά φ Ι  3 
σ τ ρ ε μ .  μ ε  ρ ο δ ά κ ιν α  
L 0 A 0 &  Κ ο υ λ ο ύ ρ α  Η μ α ­
θ ία ς , Π λ η ρ , τ η λ .  9 7 5  Í5
Π ΩΛ ω ϋ Κ Τ Α Ι χ ω ρ ο φ Ο ο ικό - 
Π ε δ ο  2 .S  σ τ ρ ε μ .  3 
σ τ ρ ε μ . κ ο ι 8 .5  σ τρ εμ  
( μ ε τ α ξ ύ  a r W lo v io  
ι ίο ι ίο ς  ΒεροΓος κογ Μ α 
κ ε δ ο ν ικ ή ς  Ε π ιπ λ ο  
π ο ιίο ς ΐ σ τ ο ν  Γ ρ ε β ο τό  
Β έ ρ ο ια ς .  Π λ η ρ . τ η λ .  




στρα γιο κατάοτπμο 
στη δέοοισ. ΠΛηρ. τηλ. 
25911
2ΗΤΕΠΆΙ οδηγός γιο cp- 
νσοίο ιντός Βέροτος. 
ΠΛηρ. tnrt. 6070Î
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κυρίες κοι δε­
σποινίδες για Kaçd < η­
λεκτρονικά. ΠλπρΛΠλ. 
74432 Κ. Ιόκη
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ γοίώ ιρίες - 
καπταρόητριες και α­
νειδίκευτες για μηχα­
νή Πληρ. ιηΛ. 65396 
9Μ1>
ΕΥ ΚΑΙ Λ ΙΑ κοριέρας με μι­
σθό. προμήθειες 
DûniK οηό την ΑΓΡΟΤΙ­
ΚΗ ?0ΗΣ. Αηορσίτπτσ
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ
Ε Λ Σ Α  ΠΑΠΑΑΟΠΟΥΑΟΥ
Παλιάς Κεντρικής 71 <2ος όροφος)
ηΚ  0331-72.729 73.675 - ΒΕΡΟΙΑ
ΖΗΤΟ 6ιομέρισ>κ] anoftC-xciK: 
uctpniei;,
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα ΤΤ7 
tu .  3ΔΣΚΧΛ (Ναμτΐίοές με πάρ· 
t!iy>< ertnV KaftftiOêo
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ yavOnôtop.-fa 
2ΔΙΚ <rfû n«»k ’lôô«i W) OCO- 
RñrtO-tflrt. 73675.
ΠΟΛΕ1ΤΑΙ ilOy¿p»pa 100 v7 
O p.vx countf> riouífi*cxjny)ü¡; 
(ô^rarco . Τιμή ΠίΚ?νροτιιώς to - 
κοιρϋος MnopunovTo
ΠΟΛΕΠΆΙ örOptiiKijjci 110 θ2 
Op. Ί ιχ  0V0KÛ1V10L«V0 WC cnoyi- 
K'rt Öwjwpvcn στο KÉvipo
ΠΟΛςίΤΆΙ ώομΑριοyo Τ2$ μ2 
ορ. 2ος 3úIKXAKiíVC v í  íisflüó 
cítpó. ΟμΊ 2 2 COO.000 δρχ 
ΠΟΛϋΓΑΙ í«3u¿pioi>3 110 ϊ  u. 
op. 2oC ÏÛTKX'IK'Â'C Kfs-νούρνο 
nflfwfev φονοριο Κύπρον xiun 
4uK.-.aipoc
ΠΩΛΕΙΤΑΙ opo<P04<cu¿Pfcgo
125t y. op. 5ôc ííÍKXAKooCncp 
Ιίοσξ ue ota μ. θέίυσνση. nóptri/· 
Y*. aaoOôift. Tpcpyívi
ΠΟΛΕ1ΤΑΙ ôtayeproya 07 tu . 
00. ϊο ς  OOvneO Λουζ öKJuncpic 
ctoTc«ou¿vi.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Poyipjöua 110 χ.μ. 
op. ϊος 3ΔΣΧΧΛΚ oOWisp /ταΛσ- 
tcürJo< στον TlpounBco.
ΠΟΛΕΓΓΑΙ 6<cuécwhíc 100μ2 
ορ Soc?ΛΣ>ΓΧΛΚ ptov Γιρομηδεο 
ΠΟΛΕΙΤΑΙ σρα««οδίαμέριομα 
125 tu . co 2α: ΪΔΓΚΧ/ιΚ Wt ςα- 
vtaervutri θέα ODÛrtcp Λοσζ. 
ΚοΛΛιΟέα.
ΠΟΛΤΙΤΑ) ¿MDUíOiowa 9C t-W. 
κοι ?0 tu . ownea ΛσυΙ oftn- 
σιον ΠΑ. Opa7lO\t'0V
ΠOAEI"Al iiouépioua 106 
tu .  CO. 2oc 3ÛI<XAK UÇ 3 >;ov-
««χές vxouflán'c kci ηαΜά 
eTtoc ηρομπ6έος
Π0Λ£ΐΤΑΙ Δ<σμέρνα 90 ί_μ· 
00 4cc 24ΙΚΧΛΧ ómunepte 
καινούργιο otnv ΚοΛΛιβέο
ΠΑΛέΠΆΐ Oiou4fi«C|ií< 9? TLV
ορ. 2ος uctCóKJ κο< ηύρα nov­
eló t^tpo 6<0|jnC0¿C CTCv Προ­
μηθέα.
ΠΕΛΕΙΤΑ) O0yC0*3w0 c2 t.y. 
oo. flo< 2ΛΙΚΧΛΧ. διΰμοερίς 
πΛηρίον EflPCC. Τιμή 
15.1X0.000 ÜOX
Π ΟΛΟ YNÍ Al PiDUEpbyaxa 07 
t u  1̂51 50t.u. OC ΡΓ4) Oi'iYCpOrt 
σούπερ ñcuc οικοδομή, r.ñn- 
σΚ>ν ΠΛ ΟοοΛογίου. Et-x.cn Etc 
Ρϊκ-χές.
ΠΟΛ5ΙΤΑ1 yieio(xys*íí>0 ¿4 
ιμ .  ορ. 1ος atav ClpoynOEa 
ώιύυΠΕρέζ 1ΛΙΟΕΛΧ μόνο 
6.000 000 COX
Π0Λ0ΥΝΤΑΙ πμινΛί-ίβια 11? 
UI. KOJ 1061 ü- πΛηο£αν6Ληάζ.
ηαΛΟΤΝΤΑΙ γροφίίρ 2 í T.W. 
«σι iSx μ. ορ 2ος;« η » ο α ( ιι 
CrnV ΠΛ ΟροΛοηον.
ΓΟΛΕιΓΑΙ Οικοηζδαχύροοο S 
ctptu. πριν γρορμές z. rtco- 
poj. i t í ó
ΠΟΛΟΥ7ΠΑΙ c«xcnc6s 400 
tu .  χ» 550 4 u. crto ncr/cpcpc
ÍXJAETTAJ «r>uo 4 arpey. 6- 
nicec-v Exf^íio:.
ΠΟΛΕΓΓΑΙ típo'ÓTCta «Λμσ 
8.600 ϊ.μ, y f  Kttóya 2SD U cto 
ΛοίΟϊϋρι.
Π07,ΕΙΤΑ1 vECAtictn ixrvoxo- 
toxx i με 3 δωμάιη. <χ£, rooC 
VYC ϊν.ιχόί ys cn^txn  r.t¿C 
Ov_ 4 σςρεμ. στον TuesóteoP CC 
ηοΛΟ ojtipewcar tvn neyw yp.v 
UOU <KOLXxyxx OTO c î=ttc«eó.
ΖΗΤΩ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΜΕΣΩΣ ΓΥΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
1Ν ΤΖΕΒΙΑΗ Σ ΔΑΜ ΙΑΝΟΣ
Μ Ε Σ ΙΤ Η Σ
Μαλακοόση κα» Ηρας 28 
TrA. 24.282 - 70,528 - ΒΕΡΟΙΑ
Π Ω Λ Ε Ω Α Ι κ α τ ά σ τ η μ α  4 5  τ .μ .  μ ε  π α τά ρ ι $ 0  τ .μ .  κα ι 
ν π ό γ ε κ ι 1 4 0  τ μ .  π ερ ιο χή  Αγ. Α γτω νίπ υ, τίμπ  2 7 ^ ο ο .ό ο ο
π ω λ ε ίτ α ι χω ρ α φ ο α ικά π εό ο  σ το  δ ρ ό μ ο  Β έφο*ος - Ν ά ο υ ­
σας σ το  ύ φ ο ς  το υ  Ξ εν ο δ ο χ ε ίο υ  ΒΕΡΟΙΑ 17 σ τρ εμ . σ μ ή  σ ο κ  
6 0 .0 0 0 .0 0 0
ΠΩΛΟΥΝΤΑ1 δ ια μ ε ρ ίσ μ α τα  χ ο ν τά  σ τα  Π αλιά  Λ ο σ τρ ό : 1ος 
62 τ .μ .,  2 ο ς  6Β τ .μ .,  3 ο ς  Β5 τ .μ .,  3 ο ς  52  τ_μ. κ α  5 ο ς  5 6 τ μ .  
μ ε  18 0 .00 0  δ ρ χ . τ ο  τ .μ .
ΠΩΛΕίΤΑ! δ ιαμέρ ισ μα  135 τ .μ . μ ικ τό  125 κάδορό 2Δ2ΚΧ 
2 \νο , ία ς  ο ρ . μ ε  η ό ρ κ ιγχ  επ ί τη ς  Α ν ο ι ά ς  27.0001>οσ αρχ.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ημ{υπόγΣ ιο δ κ ιμ ερ ίσ μ α ια  σ το ν  Π εΖόδραμο 
ο η ό  110 τ .μ . τ ο  κα θ έν α . Π μ ή  6 .500 .000  κα ι 6 .000.000 δ ρ χ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δ ιο μ . σ το  π σ οα κ ιό ο ια  $ς> τ .μ . 2ΔΓΧ μ ε α π ερ ιό ­
ρ ισ τη  θ έα . έ τ ο ς  χ α το α κ . 1994 κο ι φ ο ρ Λ ά  μ η α η χ ό ν ιο . τ ιμ ή  
18 ,000 .000
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σ το ν  Τ ρ ιη ό τσ μ ο  6 ίλ ο  επ ιπ λω μ ένη  σε ο ικό π εδ ο  
3 σ τρ . σ α λ ό ν ι 120  τ .μ . 2Δ μ π ά ν ιο  μ ε  υ δ ρ ο μ α σ ά ζ, κ α υ ί .  
π ισ ίνα  μ ε μ η χ α ν ισ μ ό  κ ο ο ο ρ ίο μ ο ϋ  κα ι ν έο  ά δ ε ια  \ ΐ α  επ έκ τα ­
σ η . τ ιμ ή  3 4 .o o o .o o o
Κα τ α γ γ η μ α  160 τ .μ .  σ ε  ο ικ ό π εδ ο  210  τ .μ . εηΤ τη ς  Σ τα ­
δ ίο υ  κα ν τά  σ τ ο ν  Π ο υ ή ίδ η . υ μ ή  42 .0 0 0 .0 0 0 .
Π Ω Λ Ε ΙΤΑ Ι σ τ ο ν  Τ ρ ιη ό τα μ ο  ο ικ ό π ε δ ο  7 5 0  τ_ μ . τ ιμ ήδ.εοο.οΜ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ζητείται οπό επώνμμη σΛυσίδο Φαστ 
- (ρουντ για ποσοστό πολυτελέστατης εποίείρηΰΓκ: 
ποϋ θο Λειτουονόοει ΚΑΙ στην 8ΕΡΟΙΑ στο πιο 
κεντρικό σημεία 094 - 391612 θεσ/vkn .
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΤΗΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ, ΠΟΛΥΤΕΛΕΣΤΑΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α.Ε. ΠΟΥ Υ­
ΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΣΤΙΑ­
ΤΟΡΙΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕ­
ΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ, 
ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΝ­
ΔΥΣΤΕ ΣΤΑ HAMBURGER'S - ΕΠΕΝ­
ΔΥΣΤΕ ΣΤΟ ΦΑΓΗΤΟ - 094/391612 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.
ûlOYpofMtf, BíVitfftou 
46 BÉPOIA, τηλ, 22506 
κοι 20C0>
2 MTÊ ΓΓΛI ζευγάρι μ ¿xca 35 
ίτώ ν γιρ εστιατόριο 
στο Αμδσΰργο ΓίΑμ0.
νίας. πληρ. τηλ. 0332 - 
44690 (€-3 μ.μ.Ι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοηέΛο για βρα­
δινό εργαοίο για ποτά- 
δ ΐχο στη δέροια. Πληρ. 
τηλ. 094-994115
ΖίΓΤΟΥΤίΓΑΐ χοπέΛες για  
κλόμη οτη Μελίχπ 
Πληρ τηλ 8169Î
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα γκ> σνο- 
ψυκτήριο Πληρ. τηλ. 
61615.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κ ο π έ λ α  γ ιο  KAFE 
PUB στηϋέΓ/οη. Πληρ. 
τηλ 29595 ώρες ? μ.^. 
• 12 μ μ
2HT0YWTAINKJJ κοι NEÍT 
Y to  τ ο  τ μ ή μ α  ε? .ω ττρ ΐ 
χ ώ ν  η ω δ ή σ τ ^ ν  α η ό  ε  
τ ο ιρ ε ία  η λ η ρ ο φ ο ρ κ ή ς  
Ικονρπσιπττκό πακέτο 
α π ο δ ο χ ώ ν  μ« δ υ ν α τά  
τπ τε ς  ε ζ ί λ ι ίπ ς .  f f l i ô u  
μ η ιή  ο Λ λ ΰ  ό χ ι o n a p c í  
τ π τ η  π γ\«ώαπ η λ π ρ ο  
q c o ik A ç  x û i in te r n e t  
Π λ η ρ .  τ η λ .  0 3 5 2  -  
2 6 1 9 4 . 2 2 5 2 8  Κ δ ι0 3 3 1  
2 2 3 2 2 . 2 2 051
Ζ η Τ£Γ7Α Ι εη ιπ Λ σ π ς« ό ζ U -  
κ ν ίτπ ς  σ τ η ν  w o k îô o v i- 
κ ή  E m n flo n û ifo  ν<ο τ ο ­
π ο θ έ τ η σ η  κ ο υ έ ίγ ω ν  
κ ο ι γ ισ  ε  p Y O o b  o t o  ε ρ  
V o a c rtp tft. Π λ η ρ . τ η λ  
6 2 5 6 6
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Μ Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 66.913
ΑΓΟΡΑΙ - ΠΩΛΗ1ΈΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΤΣΑ ΧΟ ΥΡ ΙΔ Ο Υ ΕΡ1ΕΤΑ
ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
Η Υέο tice ÓKÚftjtftm cívoi: ΠΟΑ ΜΑΡΚΕΤ wngtt 
ΠΡΩΗΝ Σ1Η6 ΠΑΝ0ΕΟΝ - lrj\. 26245 - ΒΕΡΟΙΑ
DÛAEITAI íoópi κοντάOtCV μΰ- 
fto IW  UöpKOtJ ποηύ ΚΟΛό, Τιμά 
tû.ttIQ.DOû
flûAEftftl ó»u¿pjoua 7Û τ.μ. 
λΐηι^άνίον. Ynár>x{i o toy iK Í kö- 
Λορ>θέρ% ποήν Íto .
fTOtfPAf yyac^ovrjpc Kûnfoüp' 
ro  ÎÔ τ.μ. «Múfltp *σταο«υί1
ΠύΛΕΙΤΛΙ y/Qpaovi¿íO Ctnv 
Tld ftpaAayíou 25 τ,μ. όο. !oc. 
6<£><ono^i^(J ícoooovaíp. Tijirt 
Î.500.MO.
παΛΤΙΤΑΙ flíno mn P0í\á iOi- 
wot)oy». 2Ô4T.U. ΝΐΡβμύμί 1.000 
VU. WKÓntíO. ΤυΊ ίυκοΐρ/ac.
ria 'En« ôî uîpmuo 75 τ.μ. 
«vwnóyto .«Αϊτή otouc Ay. A- 
voovóc^h>C Χ»»ίς npoCft^uot^. 
ΠοΛα κπΛά. Μν ίοΛορίφίρ. Τιμή 
100.000 ΤΟ TU-
flûAÊTfAi χωράφι en ον k̂ c ío - τό <11) erriuaco. FIOAÚ ttaftó. Τι- 
ií4 9 COO 000.
ΠΟΑεΠΑΙ CTO îiipoAfOOÔo μο-
70τ.μ.oro «6apOTc^
XWOHXV loávtlO OPO0OÇ 1oc. Eí- 
vci y*>ní T»grt íiefui Knnf,.
tNDiKIAZOÍflAI 5 <a,vt,.UP¿a 
O.-tJMĈ ÍOüaTo lOOdOlO OW» 
οικοδομά rupio^fi ΚαΛΛι9ίαν 
ΠΟΛΕΐΐΑΙ χίορόψι ϊ.5 
χωράει κοντό CTO Λ Ο ίβ^' 
nft,\ElTAI OiKdr>EÓO 
Μορ,νόπ^Λο 195 
ΤΟ άΙηΛονό ή κοι ytμovω^^Γ, 
ΠΟ/,ΕΙΤΑΙ oto Ha/üítí:^ 
ρόφΙ 10,500 otp. au«· <31 ► f 
ν,ρηοτο δώρο, Komi 
Νερό μπόΛικο το 6 Otp»V· 
όρΰ.
ΠΠΛΕΠΑ) CiKÓncúo Otó IWI ,
οαμο <505 τ.μ. ροιΠύ ΚόΠ<>·.!̂ ίη 
βία. Τιμή 1J OOO.ÜÛO.
άαφαητο. Mf ΓίΓγο ηερ*>*#'° ’
ΠΟΛΕΙΤίιΙ σγροτιμό'Ό 
οτην όσ^αητο προ<4.J70 τ,μ. ποιίι) topOlO· ^
ΠΠΛΕΙΤΑΙ onCK-töo426'f ^  
Πΰνόρ^μρ B¿püKKr ηοιΊΟ ρίσ .
ηΟΛΟΥ/ΠΑ! Oixántoo 
ο ττό ίου  B¿poioc. ΠονΟΡ0!̂ . 
ΚβΜιΟ^ο. ΠόΟμΠΟ̂ ο. ^
ni£plr-v Εργατικιί^ ΓΐοόβΥΡ" 
oe noAftá ¿Arta utpn.
XTAOHE ΠΟΛΥΜ ΕΡΗΣ
-VMBOYAOZ ΑΓΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
4ΡΟΠΟΛΕΩΣ 1 0 -Τ Η Λ . 72.011, 72.012
1 56 ΐν · 1θ Vit, Ι?*4ο 6ρο<ρο etnv »:d4-
‘1îJÎoûftÂ!OOOM,xé·ΤβΛ °'il A W ώ&*' ™
KbvSK·10 i  V- K.aivDlJp·
^ be ft% °î ° "Ρ(* w rftft£· Κ ύη ,/Λ Κ  Λ/N t  we μεγάλο 
b» *"·■ Τιμή 16 000 000
Ο 109 χ.μ »-.ovvoöp· 




?$ ΠΛ^0 117 Τ-̂ · HEVUIt*f f  *»56 o tn v  Kortfti-
^ W ü ^ íKA/Nt· τ,μ*
¡?τΐΛ?Μ/’μ.α δ4 τ.μ . ιρ ό γ ϊ‘0
ene» 1.6-1.2 iTQJlO κα.ΛΟ. 4*05«- 
στο Τ^π  2e.COO.OCO f t« .
θ) Χίρράΐχ ί  J50 OTCV rtoc< ΘεοΛ̂ κΛ. njpitpoovwcvo, 
Ut PiUftt^SC ónix*, ί λ χ . «o» v t-  pó. oc ár̂ óíx: οε πσοογωγη. 
lluñ 6ÄO uûQ 15.000.000 δρχ 
9) OoconEûo 250t.tr. WTCûOi 
ΕΛήάζ ue Oir//Otñ 0.8. Τιμή 
13.000,000 όμχ.
101 Κατοονημΰ 90 τ.μ . « ΐ ί  
tn ç  Κεντρικής μτ lo v o é p o to u . 
Τ.μή 15,000 000 'δΟΧ.
= £ ϊ
11) Oncártcóc» 14$ Τ.μ. «ηΥ
KyíiCfVn. y ^v ia rá . Τιμή8.000.000 OPA.
12) 0uráncóoS07 τ.μ, γωνιά-
. .  . Â  S X  T bmwíw
λ ΪΦ Α Λ Ε ΙΑ  V  Ε Μ Α Σ ΣΥ ί^Δ ΥΑ ΖΕΙ ΤΟ ® O W lO T E P O | 
¡ J  "[Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟ. ΤΟ Λ Μ Η ΣΤΕ : ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ Μ Α Σ  j
2f f l  τ.μ " pe cÍ iit i n tp r¿ o o v¿ iyV L î  ï t fv tp a  OC 
ηαμογΕ^γη μ« onfn roí róüny 
στοδηβ. ϊσίΛό στονΛιμπάνττπ.
14) 0iT0ílí4á*J 150 ϊ.μ. tc- 
TüoyovictuevD - n a v c y o c jo  · 
άρτια oto Εογοκώμ*. Τιμή 
3.7 50.000 óp <_
Γ ίό ιαχΛ  ûpoao-
^ V ? 76 τ.μ. a *:όβί άΰοψσς. 
^ n ” | £Wae£l xTi?ei 300 t.v ,
310 T.v» *7tnv ‘ auv/tn kAiuçyuhc»
Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Μ Ε Σ ΙΤ ΙΚ Ο  ΓΡΑΦΕΙΟ
BACA  ΠΑΓΧΑΑΙΑΟ Υ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟνε 22 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤπΛ. Γροφ. 21377» οικίας 28060
ΛΟΛΕ/ΤΑΙ ντόκηπη μ^'οιστοι- 
fto με I  6ωμότα. οοΛ.. >:ou¿̂  Vi'C 
κοι yttopáí μι onoóñw «νΐ<ίς oiií, 
Ó Ctprp. στον Τριηότ-αμο οε ηοήΟ 




too yruitóoU mov Δ»δοτ·ό Ημο- 
β(ος. Τιμή 9 </.ctt.
Πμ^ιϊΙΤΑίόκυβρισμο Αόρι 110 
ΧΛ>. Joe ορ, ©οίοάομή <5 ετών ε- 
VTOftuaucvcc espite vrovflóncc 
κοι στα tpfti όωμότκι. όιπΛά μπό; 
νιο,τίάκι κοι ηοήμ 6ÍO. Τιμή no4Ú
OUlvJÍOCKJOO
ΠΟΛΕσΑΙ Λβμίρκρμο 5φ) 97 
τ.μ στον 5ο ορ. κοινοΟρ '̂Ο στον 
ntO*0*rt Totppivfou ΚΟι γτ.ΡφΟςι· 
Vlípo 40 \.μ. KorvoOóyW κοντά 
cto voóoxtl.
imWJTAI; ίά<Χ05 TW. 70C0P. 
στο íloooioáau - Jócn 05 τ.μ. 1ος 
op. mnv Kvp»íütcoo - Jáó198 *u 
Jec cp. · í<í¿* Π B,S I_U. ?OC co. KOI 
117 τ.μ. 3ος ορ, στον Γν>θμΛ04ο
flftótfTAI ώομίρισμο iópi 1Q<3 
t.p. 5ος ορ. κοντό στη γτφορο 
toy ΙΤοομηΟ̂ Ο.
ήΠΛΕΙΤΧ! όΓΟμεοισμσ 70Β .. 
τ.μ. 2οΓ ορ. στην ntpio/ij 1 ,ΰ 
γον ut oovt'J Ota 
οριαμ/νο χώρο πόρΚΙΥΚ· ^
ΠΟΛΟΥΙΙΤΑΙ álOUCPlow^ií 
τ μ. Jopio στον Ιο, 20. ï ° i  JJ 
et»., 9 Î τ.μ. 5όρισ otov Ιό. J ^  
κοι 4ο οοοφο κο» <3ΑΡ'( 116τ.μ 
flö op Of. V<oavCVtipÓWfv¥' ¡¿
όομή κο'Λ0 σιο"5ο ßnu. j,·
ΠΩΛΟΥΝΤΑΡ σιομίρΐΰμόΐ® ¿t 
pía 117 τ.μ, OTOV 1o κοι í0<tL^ 
οικοίομή uñó ntpoiwöi» &[,>· 
οιχίετιμίς. nrtnofov του Vfln
θ<ΡΟΟζ· - A M *ΠΠΛΣΓΤΑΙ cnixítenoji 00-Λ
pfcg στο Κέντρο Τιμή ΠΡ  ̂py 
ΠίΊΛΕΙίΑΙ ερηορικΛ <.nóCPj,'t  
Oto vto πείόάραμο Λον** f 
KTnc ηφίητωοΓ«. ;
ηΟΛίιΓΑΙ ΟκιιιίΟ-ομΟ W 'Brf 
Τ.μ. Ιος ορ. στην πί{»ι<»1' ^ 
μπούτσς σκεόόν καινσάΡΥΐ,?  ̂f 
ΠΠΛΪΠΑΙ κστάοτημΰ 50 1Γ 
ηήπΟΐον εκτίΠπσίαςΑγ Λ'/1'*” ' 
τιμπ 18 ¿Kone. ^
ΓΗΊΛΈΑήΙ κοτάστημο <3?ί ̂  0
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτο με υπόγειο στη Ί 
Χαλκιδικής, οικισμός 'ΰενδρούδη*. ηληόΟ'Ρ0 | 
ρίεςχηλ. 27590 κοι 279Α7 Βέροια.
ΚΤΗΜ ΑΤΟΜΕΣΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Β Ε Ρ Α  ΚΟΥΠΙΑΟΥ
ToiiSWç 7 - Βέρυια -  Τηλ 6S434 κα* 094-515«2Α
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ÿ  « ·  Ιέήπόι 92τ.μ. 24ΙΧ  αηόβΛχη καινούργιο ¿0 000X03 
t^ ° 0 .  ΙΜηορμπOÚTOl 1ûS t.g  4ÛTiC IS.ÛCOOCO 
J to p .  (fiûoonfttÜf-üJC Mntpof)i4ct«C) 75 t.U- 2ΔΓ>: 9.500.000 
J^®0· (ΜητικίοάΛεως) ι5 0  τ.μ. Vw^ iqicd S7J500 090 
. W  [MoucwJo? 63 r u .  2Ü K  ΟΓιάβήκη 5.900.CQÛ 
Λ ^ ·  (Προμηθέας) 8Cn.u. 2ûIK καινούργιο 16.0CÓ OOO 
■^όΟ. (ΠρομπΟίσςί 92 τ.μ . 2û IK  20000.000 
¿ΑΠΟΓΕΙΟ (Αγ. Αντώνιο) 92 t  μ. 2Ä IK  κα^θύργκ> 0 50D.CKI0 
, ^ΠΟΓΕΙΟ ίΕλήά) Vwvwkó κ εγ ίρ ικύ  6ÎT  U. 2ΔΣΚ 5 5C0 009 
J ^ °0 . (Μακροχώμή 96 Τ.μ. ?ΔΓΧ κο^νΡΟργίΟ 14.000 000 
(Ποοοκιόοκι) 85 τ.μ. 2ÛIK 18.500 Û00 
y ' ' '» .  (flogOKlicKlI 132 χ.μ 34ΣΚ πσνοραμίκο 39.5ΟΟ.Ο00 
lif t  μονβκοτοιχίο 3ώ ίιί ί  WC 400 T U- O4*:ónciol5 000 000 
/^ΑΔΡΑ ΔΙΚ 1050 τ.μ. c»*d*ntí>0 3 500 000 
7-t-AfYûPEIA 2ος ορ. γκοροονιέρο 4$ χ μ 4  500.000 
*Ν0ΡΑΜΑ 92 Τ.μ. 34ΓΚ 16.000.000
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
¡.^FûO δέροιος γωνιακό açsi μ. jo ooO 090 
Α̂ΤΙΪΣΙΑ 2 oxpîU- XwpacpQDJKöneöo I 000 000 
JWfNOnOYAOt 200 I  U - 5 S00 000 
ί^ σ κ ή  Tpiflftiou - rttvnuáxov ία  otpcu (θ<οαπχσνι*ύ)
KuntMni ωιυυι ν '·'·*- - ____ . A _ A A
o46 Αγ. ΔΓ+ιπτρίτυ τιμή 101»®1 240x.u. VWVIOKÔ 12.000.000
- - *»*^7 ‘ ‘^Y iô vo r 2 a tpeu. cn^ to υ  x îv io ik b O 5 000 000 
J°tPiCa 1400 Vwvianô 5.500.000
C3Tpi6o 500 τ U .  î.000 OOO OinAo crav K/YTfitVû
ΠΟ ΠΕΥΚΟΧηΡί ΧΑΛΚΙ6ΙΚΗΣ 50 \XĈ P0 on w 
xpu<nóñrvn θόΛοσσα ΠΠΛΟΥΝΤΑΙ έτοιμες I^
^ΜΑΤΟΜΕΙΙΉΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ "Η ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ* 
2 0 V I M 1 0  V  Λ 4 Δ Μ Ζ Β Α Σ .
(ΕΠ. ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΏΝ ΕΡΓΩΝ)
ΤίΚιίς 6 (ένασα Λΐαχnç Αξτ'κών} B¿po»a+ « Λ  63867
κοτοικίες υπέροχης παραόοσιακής κατσσί-ί^ 
με lóicotiKó οικόπεδο, πάρκίνκ και μ εζο ν έ ι^  ^  
κήπο και ηάρκιγκ σε ήσυχο κοτσπρόσινο Μ*·Ρ 
με θέα tn  Óóñaaaa, Αρχιτέκνων Û. MnvóoVfll? 
ΠΛπρ. tn ft. 0 Î1  - 845286 KOI 094-603237-
n ^ 't iT A I Cmcu. 9 fl t u .  ύιαμη«»£ς 5ος, ορ. ^ûkWp ncpiôxft YrripaaticBV Αίωφορ-ϊ̂ όΛ',
yi ομανσέρ κάΐ
ζητείται πωΠήτριο για κατάστη^ 
από 25 - 40 ετών, εμφανίσιμη κοι ^  
γνωρίζει Αγγλικά ή Γερμανικό. ΑΠ<>. 
στείλετε βιογρσφικό σημείωμα Ο^1 
Τ.θ.153 Βέροια.
J ÿ Î l t l ÍMCU 4
¿“ á t#ισχή ficjxi.......................
jKOYNTAl 2 YKopoovtípcc «  w  «  t.M o to » * *  ¡o t f iv e " « *
f ^ t lT A l  &OU. 105 t.U . (Jflá Kátoaxcuft στην e ta /v to v  ηέδιοκι1» 
.«ΰΟμού. Ευϊίθ«Γί< δίκχές. .  , ,
i^E lTA J γωνιοχό oitöncO c 1000 t u .  ΟρΤιΟ - »κοβομήσιμο 
_ xtJpícv Ροχώ oc κό^η -τιμή.
-^ j.ô 'A Ç fT A l διαμ. ÔÎ χ.μ. oviiyt'O · óiountííC <c/u>'.Kû - οπό«·
Ι ^ '^ ουγκΛ τιμή,
|\^ΛΗΤΑΙ <Γήμΰ 6 στρ. WC «»ovo 200 t u .  corörtrtnAO v e
I Λ^ΠμοΛς 5 Xtñ. Οήδ Btp«C
5 ) ® W A I  Μ ΐφδ oocóntOo cY xá co« 6> b iló ítia  
I ^  fin Ha Yiú μονο>;θΧθΓκΓ«ς - u c io v ite ç  α ε  σμμς^ρουσ^ς tueC- 
I 'ΟΐεΐΤΑ) δ»ομ 107 Tu-KO1102 XU oc *0Λπ τψΛ. ^ ™  
V piÜ Y^TA I OflOKOfVOUPYIQ YPOTpfitii OC «ΐΨ^Ο · °
i'f iÿ ltA I i ΛόοοονΟ ίίΐύγγεΛμοτκό <Ttogo 850 χ μ. σε eue. * 
μ. υηόστ«Υ0- Τιμή Λογι>3ΐ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Από επ ώ νυμ η  α λ υ σ ίδ α  μ ο ν τ έ ρ ν ω ν  ε σ τ ία τ ο Α ί^ /« ^  
μπ ουρ γκερ ς  ησ υ  π ρ ό κε ιτα ι να Ε π εκ το θ ε ί κ ο ι σ τη  ΒΕ̂ ηΐ· 
O iu -fiQ ) κ ο λ ό  καχδστπ μσ προς ενο ικ ία σ π  μ ό ν ο  σε 
κ ύ  π όστο . Π ρ ο σ Φ έρ ετα ι π ο λύ  κ ο λ ό ς  α έρ α ς  π λοο^  
Ο ϋ ΐΛ δ ιακτησ ίος 0 9 4  - 39 161?  Θ εσ /ν ίκ η . >
Παγκόσμιος Χρηματοοικονομικός 0μϊΛ°ε 
ΖΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΑΤΟΜΑ 
Πρσσφέρεια ικονοηοιητίκό ηοκέτο 
βών κοι δυνοτόιπίές εξέΛιΟις. ΠΛΠΡ0^  
ρίες κοί κστόθ£θη βιογροφίκού. £ήη<^ 




ΚΑΛΜΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ · ΒΕΡθ>* 
ΤΗΛ. 5 3 .0 1 5  ■ 2 1 .8 1 6
Μ ΕΣΙΤΙΚΟ ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ
ς ις μ α ν ιδ η ς  χ ρ . κ ω ν / ν ο ς
ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ Ι83Β-ΜΑ30*ΟΧΩΡΙ-ΤΗΛ. 41409 
{ΔΗΜΟΣ ΑΠ- ΠΑΥΛΟΥ)
ΠΠΛΟΥΝΤΑΙ
MAKP07ÓP): ΟΚΟΠΕΛΑ 380 
τ μ . COO tu_  550τ.μ.. 800 Τ.μ.. 
1300 Τ.μ.
ΟΙΚΟΔΟΜΗ ιοένειος U0 τ.μ. 
öto ν'οΛωνΔιη MoníWXft^tou Ut- 
YgAuipn ·,ηο 2 ο ΟΡ- κσινούργν? 
τιμή 2J.000.CiOO
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ επί Αρι- 
σχοτέλους ooiluttfloOc κοηο- 
oKcuríc85 roi 95 τ.μ.
ΟΙΚΟΠΕΛΟ vL-ViOKd CUKoipia 
342t. U.
ΟΙΚΙΑ 64 t.U. OC oiiaincöO 
850 t u .  13.500.000
ΟΙΚΟΠΕΔΟΧΟΡΑΟΟ υ έο α  
ertm- t n í í io a n  80 μ. enó τον 
u ΕΥτρΙτό δοόμο fipOC ΔίΟθοχδ ? 
στρ.
ΓίΟΗ ΣΤΑτΆΟ οικόπεδρ μ τ 
ηύΛιά οικίο KOTté o te v  tcvrp». 
κύ δρόμο τιμή «υκαιρίος 
7.500.000
ÛIABATO Λ κό ή ίδ ο  500 ία ι
εοοχ.μ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΣΑΙ εατόοχηιώ με 
μπόγε ιο o to  Μο«ροκώρι ení της 
AtiWtOl^í'ói'C 1I3Q wtWÔYCio 
ta i  cowt. ο»ώλο. Ta ιιηόγεκ) 
tjuKoivwvc/ και v t  p ip n a . ιοό- 
γη ο  25δ τ.μ. υπόγειο 150 τ.μ. 
και μτ unorapw χώρο 500 tu . 
ocupa Λ τοστρ ωμ t  VO.
EJlO!XlA2erAJ ypaipCÍO 3 ε  X.U. WJYOOpVlO oc Χώρο uc óñ- 
Λο Sypoocía ení tn c  ApiOtOt¿- 
ΛΟυς 1336
[WÎL____________
ypnaYNTAI 15 o to . χωράφι icûVXÔ o to  ΛαΖΟΧώρι μ« μ τγοΛ ίς  
^^ •Κ ς ς , Τιμή ΠΟΛύ «3λή.
*?λ£Πα 1 « κ. 600 χ.μ. περιοχή Êpyoxopfou. 
γ^Α έΠ Α ι 6ΐομ 1 ΐ2 τ  μ. ?ος Δρ - υπο kotooksvô e t .  ^ολορι· Tavela δίκιό
«■^ΟΥΝΓΑΙ χωράφια 15 σχρ. - 1Û c rtp .c ro  B cflto  -w vp o o .
I^Ç J T A I μσγοό'70 χ.μ. qg δρόμο fv^ôςn6πt< ig B ¿ g c ^ ^ · ^ H,:>,f̂ r t^
’k ^
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ 






Π α τρ ίδ α  Β έρ ο ια ς  
T ita . * 1 .3 * 2  
^  0 9 #  - 6 9 3 5 2 4
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΟΗΣ - Π ΥΡΟ Σ-AVT/TÛN- 
ΝΟΜ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΟΔ. ΒΟΗΘΕΙ Α - ΜΕΓΑ- 
ΦΟΡΕΣ - ΚΛΟΠΗΣ- ΠΡΟΣ. ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΖΗ Τ 6Π Α Ι υ π ε ύ θ υ ν ο  ÔTO- 
μ σ . ό ν δ ρ σ ς  * ·γυνο ;κσ , 
ν ισ  θ έ ο η  α ε  μ η ά ρ .  
Π λ η ο . τ η λ .  2 9 1 2 9  (μ ε -  
ιό  πς 71.00)
2HTOYNTAÍ ν έ ο ι,  ν έ ε ς  σπό 
ε το ιο ε ίσ  Ε μ ευ ν ο ς  Λ γο- 
ρ ό ς  Υ»ο κ ο τ α γ ρ ο φ ή  τ ι ­
μ ώ ν  σ ε  í u p e r  M a rk e t 
σ τ η ν  π ό λ η  τ η ς  Β έ ­
ρ ο ια ς , δ ιό ρ κ ε ιο ς  μ ια ς  
ε β δ ο μ ά δ α ς . í l fU ip .m f l .  
<0 1 > Î 2 1 S 9 2 3 .  ώ ρ ε ς  
9 .0 0  η .μ . - 1 7 .0 0  μ .μ , 
Ι Δ ε υ τ έ ρ ο  Π σ ρ ο  
σ κ ε υ ή  I
kiiNßl η /μ ( ΐ ΥΡΟΠΛΙΚΟ ή ΐ ια ν ο  ΠΡΟ30̂ ΓΗΣΑΚΙΜ<Γί1Μ
Ο  ά λ λ ο ς  τ ρ ό π ο ς  
π ίό λ ρ ο τη ς  α κ ιν ή τ ω ν  
ο π ή ν  E upL Íirrr)
'V
" s / f ^
/  (  ΚΑΤΕΥΘΕΡΑΝ ΣΕ ΞΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΙΑΖΑΣ 
ΤΗΛ. 0331/65786 KJN 093/711711
^ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή  Ν Ε Α  μ ε  γ ν ώ σ ε ις  π λ η ρ ο φ ο ρ ικ ή ς  
γ ιο  τ ο  τ μ ή μ ο  π ω λ ή ο ε ω ν  ε τ α ιρ ε ία ς  μ η χ α ν ο ρ γ ά ν ω ­
σ η ς  τ ο υ  Ν ο μ ο ύ ,  β ο  η ρ ο τ ψ π θ ο ά ν  ά τ ο μ α  μ ε  π ρ ο υ - 
η η ρ ε ο ίο  ο ε  σ ν ά λ ο γ π  θ έ α η .  Π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς  ο τ α  
τ η λ έ φ ω ν α  0 5 Î ?  * -2 6 1 9 4 . 2 2 .5 2 8  x o r  0 5 5 1 -  2 2 3 2 2  
- 2 2 0 5 1 .
Ο ΙΚ Ο Δ Ο Μ ΙΚ ε Χ  Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ
ΤΖ1Μ0ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ τουΧρήστου
Π Ρ . Η Λ ΙΑ  1 -  Β Ε Ρ Ο ΙΑ  
Π Ο Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
E frA ffΕΛΜΑΤ1Κ0Ι ισ όγε ιο ς  νώ ^.'Γ  300 t y .  c itn v  Αγ. í Vq íx j- 
a c íu ñ  a ta  Π όθο KióOtt.
ΚΑΤΑΓΓΗΜΑ 80 t.p. ίΠ,ΠΥ Οδό ZrVvJVOC £TDlUoriop005t0
ΔΙΛΜΡΡΙΙΜΑ στην οδό Ζήνωνος ο ε  υοό  ο ν ίγ τρ ο π  ο ι,ο ό δ μ ό  
με πόρκινγκ ο ε  υ μ έ ζ  n íx w ité c
ηο/ν£ΠΑΐ οικόπεδο 900 τ,μ. περί/ισυ με όοεια ονέγεροης 
ριτσδαμής yTO τριόοοφΟ οίκπμο 3J0 τ.μ. ο όροφος κοι uno- 
γσ σ .
ΜΑΓΑΖΙ 530 τ.μ . μ ε 100 τ .μ . ησ τόρ ΐ χο\ 200 τ .μ . υπ όγειο 
Βΐπν>σόό β ε ο /ν liy tc  40.
ΕΠΑΓΓ€ΛΜΑΤΤΚ6Γ ΠΕΓΕΓ Οι OYtVtlí>í»Jtvn οικοδομή ΜΛΥ 
οδό ©εσ/νίκης 40.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 26680 &  22463
ΤΑΡΑ ΑΠΟ 150. I l l
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ οηό ιδιώτη στο 
Μοκροχώρι. σε υπό αποηεράτωσπ 
οικοδομή πολυτελείας.
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ με δάνεια ΚΟι 
ευκολίες πληρωμής μέχρι κοι 3 
χρόνια, από 40 τ.μ. έως κοι 103 
τ.μ. με δώρο χώρο στάθμευσης 
κσι ανεξάρτητη αποθήκη. Με οτομική θέρμανση 
και πολυτελή κατασκευή. Με αυλή. κήπο, παιδική 
καρά κ.σ.
Τ Ω Ρ Α  Η Α Π Ο Κ Τ Η Σ Η  Σ Π ΙΤ ΙΟ Υ  Δ Ε Ν  Ε ΙΝ Α Ι Ο Ν Ε ΙΡ Ο
Τηλ. 0331 - 27.586 & 094-397410
ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ν ο σ ο κ ό μ ο  
ζ η τά  ν α  κ ο ιτ ά  n o  ίδ ιά , 
η λ ικ ιω μ έ ν ο υ ς  κ α τ ' ο ί ­




1 0 5  τ .μ .  κ α θ α ρ ά  σ τ η ν  
ο δ ό  Ε ιρ ή νη ς  1 · Β έρ ο ια  
(20C ο ρ .) .  Π λ η ρ . τ η λ .  
2 2 5 1 2 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσόνι- 
ρα επιπλωμένη otnv 
περιοχή Πλ. Ωρολο­
γίου. Πληρ. τηλ. 
7 0 5 2 7 .
ΕΝ0ΙΚ1Α2ΕΤΑΙ δ ίο μ έ ρ ιο μ ο  
κ ε ν τ ρ ικ ό .  5 ο ς  ΟΡ- 3ΔΣΚ 
μ ε  η ά ρ κ ιγ κ  Κ0( π ο λ λ ά  
ε ξ τ ρ ό ,  ο δ ό ς  Μ ια ο ύ λ π . 
Π λ η ρ . τ η λ . 6 1 7 2 0
Ε ΝΟΙΚΙ Α 2 0 Ν Τ Α Ι ε π ιπ λ ω ­
μ έ ν α  ο τ ο ύ ν τ ιο ς  σ τπ  
Ν ά ο υ σ α  κ λ ιμ ο τ ιξ ά μ ε ν α  
μ ε  ψ υ γ ε ίο , κ ο υ ζ ίν α  κ ο ι 
τ η λ ε ό ρ α σ η  κ ο ι  μ ε  ή  
χω ρ ίς  σ έρ Δ ις  δ ω μ α τ ίω ν  
α π έ ν α ν τ ι απ ό  τ ο  π ά ρ ­
κ ο .  Π λ η ρ . τ η λ .  2 2 4 7 4  
(03521
ΕΤΙΟΙΚΙΑ2ΕΤΑ1 ε π ιη λ ω μ έ -  
ν η  γ κ σ ρ σ ο ν ιέ ρ ο  4 5  τ .μ .  
σ το  Πευκο'ύώρΐ Χ α λ κ ι­
δ ικ ή ς  100 μ έ τ ο α  οπ ό  
τπ  θ ό λ ο σ σ ο .  Π λ η ρ .  
τ η λ .  73G 24 8 έ ρ ο ια
ΕΝΟΙΚΙΑ2ΕΤΑΓ 6lQU£piCUO
85τ.μ.λοςορ. σχη Μη­
τρόπολη 60.000 δρχ. 
Πληρ. τηλ. 73675
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι ι σ ό γ ε ιο  
δ ια μ έ ρ ισ μ α  92  τ .μ . α ­
ν α κ α ιν ισ μ έ ν ο .  Π λ η ρ  
τ η λ .  7 3 6 7 5
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έ ρ ισ μ α  
100  Χ.μ. ί ο ς ο ρ .  3ΔΧΚ- 
Χ Α Κ  ο ο ύ π ε ρ  λ ο υ ζ .  
Π λ η ρ . τ η λ .  7 5 6 7 5 .
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι μΟνΟΚΟΤΟΙ- 
κ ίο  σ τ ο  Π α σ α κ ιά ο κ ι  
5 0 .0 0 0  δ ρ χ . Π λ η ο . τ η λ .  
7 3 6 7 5 .
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ δ ίο μ έ ρ ιο μ ο  
0 0  τ ,μ .  2 Δ ΙΚ Λ  Α ρ ισ τε ί-  
δου 5. δίπλα στον Αγ. 
Ν ε κ τ ά ρ ιο ,  π ε ρ ιο χ ή  Πο· 
π ά γ ο υ .  Π λ η ρ .  τ π ή .
7 1 0 3 1 .
7 3 7 2 0 .
7 1 9 5 5  k f t i
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έ ρ ισ μ α  
1 5 0  τ-μ * 3 ο ς  ο ρ .  σ τ η ν  
ο δ ό  Α ρ ισ τ ε ίΰ ο υ  5 σ τ η ν  
π ε ρ ιο χ ή  Π σ η ά γ ο υ  ο π έ -  
ν ο ν τ ι  ο η ό  τ ο ν  Α γ . Ν ε ­
κ τ ά ρ ιο .  Π λ η ρ .  τ η λ .  
7 1 0 3 1 . ώ ρ ε ς  γ ρ α φ ε ίο υ  
7 3 7 2 0  κο ι 71 9S S .
Ε Ν 0ΙΚ ΙΑ 2Ε Τ Α Ϊ δ ια μ έ ρ ισ μ α  
8 0  τ .μ .  Σ τ α δ ίο υ  12 , 2ο ς  
ο ρ . Π λ η ρ . τ η λ  23 7Δ 5
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ δ ιο μ έ ρ ιο μ α  
1 1 0  τ . μ .  δ ια μ π ε ρ έ ς .  
< ρ ρ εσ κ ο 6 ο μ έν ο  μ ε  κ ε ­
ν τ ρ ικ ή  θ έ ρ μ α ν ο π  ε η ί  
τ η ς  ο δ ο ύ  Γ κ ρ ο  3 σ τ ο ν  
Δ ο  ο ρ .  Π λ η ρ .  τ η λ .  
6 7 1 5 2 . 0 $ 1  - 2 0 949Δ  
κ α ι 0 3 1  · Δ 5 9 6 Δ 7 .
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ κ α τ ά σ τη μ α  
20 τ .μ .  μ ε  π α τά ρ ι ίο 
τ .μ .  α ν α κ α ιν ισ μ έ ν ο  κα ι 
γ κ ο ρ σ ο ν ιέ ρ ο  α ν α κ α ιν ι­
σ μ έ ν η  μ ε  α υ τ ό μ α τ η  
θ έ ρ μ α ν σ η  o t n v  ο δ ό  
Π λ α τά ν ω ν  2 0  · Β έρ ο ια  
( κ ο ν τ ά  σ τπ  Δ η μ .Α γ ο -  
ρ ά ). Π λ η ρ . τ η λ .  0 1 9 1 0  
κ α ι Β 19Β 0 .
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ ε π σ γ γ ε λ  
μ σ τ ικ ή  σ τ έ γ η  90  τ .μ  
σ τ ο  κ έ ν τ ρ ο  τ η ς  δ έ  
ρ ο ια ς  μ ε  α τ ο μ ικ ό  κ ο λ ο  
ρ ι ψ έ ρ .  Π λ η ρ .  τ η λ  
2 0 1 5 0 .
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑΖΕΤΑ Ι δ ιο μ έ ρ ια μ ο  
1 0 0  ι . μ .  Η ρ ο κ λ έ ο υ ς  
15S . Π λ η ρ . τ η λ .  7Ρ03Θ, 
6 5 0 1 5  κ α ι 6 1 5 1 9 .
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έ ρ ισ μ α  
3 ά ρ ι σ τ ο ν  2ο  ο ρ . Ε μμ. 
Ζ ά χ ο υ  2 ο ε  κ ο λ ή  κ σ τ ό -  
α τ ο σ η .  Π λ η ρ .  t n f t .  
6 5 1 5 3  κα ι 7 2 0 0 9
ε ν ο ικ ιά ζ ε τ α ι  ε η σ γ γ ε λ -  
μ ο τ ικ ό ς  χ ώ ρ ο ς  3 0  ι . μ .  
σ τ η ν  Π λ α τ ε ία  Ε λ π ό ς  
γ ω ν ία  K u t o u v i o u  
π ρ ώ η ν  ΠΡΟΠΟ ΕΣΠΕΡΙ- 
Δ Η . Π λ η ρ . τ η λ .  2 3 2 0 2  
Β έ ρ ο ια  (Μ 1 Ι
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑΖΕΤΑΙ δ ι α μ έ ρ ι ­
σ μ α , β ε ρ μ ίο υ  1Ö. 4 ο ς  
ο ρ .  3 Δ ΙΚ . Π λ η ρ . τ η λ .  
63267 (7,00 μ*#. - 
10 .0 0  μ .μ .Ι
ΕΝ Ο ΙΚ ΙΑΖΟ Ν ΤΑΙ 6ÜO δ ία -
μ ε ρ ίο μ α τ ο  00 τ .μ .  έ κ α ­
σ το . 1 ο ς  ο ρ .  κα ι 2 ο ς  ο ρ . 
ο ν ι ί ο ι ό ι κ σ  β τ η ν ο δ ό  
E u p in i6 o u  4  Β έ ρ ο ιο . 
Π λ η ρ . τ η λ .  C S P Ö S tM D
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ SUPER ΑΓΟΡΑ
Μ Π Α Ρ  Μ  Π Α ΡΟ ΥΣ Η
ΝΑΙ, Η SUPER ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΤΟΛΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΣΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΠΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ -ΓΓ ΑΥΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ
10 ΣΕΤ
Κ Ο Υ ΖΙΝ Α  Z A N U S S I  Η Μ  4 9 6  
Κ Ε Ρ Α Μ ΙΚ Η  Ε Π ΙΑ  
Μ ΙΚ Τ Ο  ΣΥ ΣΤΗ Μ Α  «ΡΗΣΙΜΑΤΟΓ 
8  Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Τ Α  
Η Λ Ε Κ ΤΡ . Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Τ ΙΣ Μ Ο Σ  
Α ΙΣ Ο Η 7Η Ρ Α Σ  Ψ ΗΣΙΜ ΑΤΟΣ 
Τ Ι Μ Η  * 5 0 . 0 0 0
2 0  ΣΕΤ
Κ Ο Υ Ζ ΙΪίΑ  S I E M E N S  
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 
HE 13S21 
Μ ΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜ Α 
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 
Π  M i l  2 6 9 . 0 0 0
1ρς ΟΡΣ7Φ0Γ
ΕΣΩΡΟΥΧΑ MíNERYA - LOUP -  ΗΛΙΟΙ
ΚΑΛΤΣΑΣ - ΚΑΛΣΟΝ - ΠΙΖΑΜΕΣ





5 ο  ΙΕΤ
ΚΟΥΖΙΝΑ M l CUE 
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΓΠΛ 
OH LUXE Η Β12 
ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΠΜΑΤΟί 




ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ 
JÍAHΡΗΣ ΣΕΡΒΙΣ - ΖΥΓΑΡΙΕΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΩΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έ ρ ισ μ α  
1 ΐ0  ι .μ .  σ τη ν  ο δ ό  ίωνος 
4 -6  O u i Β έρο ια  (3ος  ό ρ ο ­
φ ο ς )  E5ÛKWCX. ΠΛΠρ 
m ft .  24623 . 6 3 128  κα ι 
260  A4.
ε ν ο ικ ιά ζ ε τ α ι  επ α γ γ ελ μ α τ ι­
κ ό ς  χώ σος 170  τ .μ , το ς  
ορ . ο δ ό ς  Μ, Α λεξά νδ ρ ο υ  
36  9π όνω  οπ ό το  y  Μ αρ> · 
ΒΑΝΓΤΙΔΗ). Π ληρ , Τ η λ . 
27321.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έ ρ ιο μ σ  
νω ν ιο κό  100 τ .μ . 4 ο ς ο ρ . 
Μ η ιζα ν ίο υ  c .  π ληρ. τη  Λ. 
(031) 4 3 9 3 5 9  κα ι (031) 260995 (Μ1>
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κ τή μ α  σ τ η ν  
π ερ ιοχή  Σ α ρο ντό β ρ υο ες  
στπ Β έρο κ ι γ ιο  επ ιχ ε ίρ η ­
σ η . Π ληρ. τη λ .  2 3 410  (5 
μ .μ . « 7 μ .μ .Ι <Μ1)
ε ν ο ικ ιά ζ ε τ α ι  γ ρ α φ ε ίο  30 
τ .μ . σ τη ν  Κ εντρ ική ς  25 
(π αλιό  Ε ισ αγγελ ία ) ισ ό ­
γ ε ιο .  ΠΛηρ, τη λ . 20293 
νο ι 71794
ΕΝ0ΙΚΙΑ2ΕΤΑ1 ό ια μ έ ρ ιο μ ο
100 τ ,μ . σ το  Π οσοκώ σκι 
μ ε  κ λ ε ισ τ ό  γ κ ο ρ ά ζ .  
Π λη ρ . ι η λ .  7 0 9 2 6  κα ι 
29523.
ΕΝΟΙΚΙΑ2ΕΤΑ) επ ο γγεΛ μ α υ .
κό ς  χώ ρος ΐ3 £  t  μ. ρ εν ι- 
ζ έΛ ο ν  κο ι ΕΛπάς νω νίο  
(2οςόρ ο φ ος> . Π λ η η ,τη /ι 
23081. 21301 KQ1 2506β.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ KOtÔOTTUa Ε­
η ί τη ς  οδ ού  Κ ω ιο υ ν ίο υ  
14, 120 τ .μ ., 50  τ.μ . ηα- 
τ ό ρ ικ α ι2θ τ .μ .ο η ο θ ή κ η , 
Π λ η ρ . τη λ .  2 S 7 1 8  και 
27909 _______________
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΟΛΕΙΐΑΐ μηχανΰ»-0.Τ. SO 
κυΰ. YAMAHA οε αρίσιη 
κοτάΰτοοη. τιμή 250000 
δρχ. Πληρ. τηλ. 094- 
478328 και 70627
ΠΡΛΕΓΤΑΙ tZin SUZUKI ΓΑ- 
MURAI 4 1 0  μοκρΰ σ α σ ί 
με εηα\ΎεΛμθιική άδεια , 
μοντ. 'S6. ΠΓιπρ. τηλ. 
094*395236
ΠΟΛΕΙΤΑΙ TOYOTA STARIET 
1300 μοντ. 1996. 
TWlgOl?00 μονι 199Î, 
Ν1ΓΙΑΝ ΣΑΝΝΥ 1300 μο- 
\α. 1967, ÖMW 1600 μο 
vt. I9se. Πληρ. τηλ. 
00330 ΚΟΙ 21382.
ΠΟΛΕΙΓΑΙ fianí SO CC JANS 
HE σλοκοίνουρνιο 2.poo 
χΛμ. σε πολύ λογική τιμή 
και είτρό. Πληρ. τηλ. 
66822 Κ04 74465 (ΜΙ)
ΠΟΛΕΙΤΑΙ MITSUBISHI 1600 
ce με επαγγελματική ά­
δεια σε πολύ κσλη κοτό- 
στάση. Τιμή 500.000. 
ΠΛηρ.ιηΛ. 63Β01 Βέροια
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ!
ΠΩΛΕΙΤΑΙ υ ε ή ισ ο ο χ ο μ :ία  λο  
ηρΛ Ο  γ ε ρ ώ ν  σ μ η ν ώ ν . 
Π ληρ. τη λ , 60374
ΠΟΛΕΙΤΑΙ επ ικ ερ δ ή ς  ε π ιχ ε ί­
ρ η σ η  ο π ω ρ ο η α ν το η ω - 
λ ε ίο  σ ε  τ ιμ ή  ευ κα ιρ ία ς  
σ το  κ έν τρ ο  τη ς  Β έ ρ ο ΐιχ  
Π ληρ. tn ñ  24302
ΠΟλ ε ιτ α ι κ α τά α τ ιψ α  u n o - 
ó n p á tv jv  σ το  κ έν τρ ο  της 
αγορά ς. Π ληρ. χηη. o sa  - 
615313 ΙΜ 1)
π ο λ ε ιτ α ι έ το ιμ η  επ ιχε ίρησ η  
ή και μ ερ ίδ ιο  σ υ ΐή ς  ο τη ν  
ο δ ό  κοχνογεω ργδκη  (Πε· 
ζό δ ρ ο υ ο ς ). ΠΠηρ. τη λ . 
093-435171 ΚΟΓ 29077 
(Μ1)
π ο λ ε ιτ α ι επ ιχείρηση η ο ΐό ι- 
κώ ν * θ ο η ίια τ ικ ώ ν  λόγω  
αγοχώ ρπ οης. Π ληρ, τη λ . 
2 5 9 4 2  1 0 -1 2  η ,υ . κ ο ι 
28527, 6 -6  μ .μ . Β έρ ο «
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ n fie ic cp o Y É v · 
c p «  12 ίππων. 4 κΐΑοΕ 
π ε τ ρ έ λ ο ο  σ ε  Ο ρ ισ ο  
τ ά ο τ ο σ η .  Π λ η ρ . τ ι 
60201.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ εξο π λ ιο μ ό ς  η  
ΚΤορείσυ ΠΡΟΠΟ. ΠΛ 
τ η λ .  7 1 2 7 6  Kttl 6 7 ί 
(Μ1Ι
πολουνται Λέοητσς σερ 
Φυγεία εηογγελμαχι 
εξαεριομάς. »:αρέκλ 
tp a n iö o ,  σκαμησ, cjx 
cuxá, ιρψοακή, 6ελ 
, μπιλιάρδο. 6 ηλεκιρι 
κ δ  μπχανήμοια κσιμτ 
σετιμη ευιϋΐρίος. Πλ 
ln « .  24302 ώ ρ τς  Ke 
c m u iá t iA i,
ΣΕΑ. a ΛΑΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 2$ MAI ΟΥ
κηωτβάεΐ"
. Στόικαο
Λοξές ματιές προς τον ΠΑΟΚ
jEM riTH 28 MAI ΟΥ 1998 _______________ __________ ΛΑΟΣ _ ΣΕΛ. 9
Α Ο Ω Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ
Ακόμη χειροκροτούν 
την ΑΕΠ στην Ξάνθη...!!!
Ανετη νίκη των Δασκάλων 
στην Κοζάνη με 3-0
Γράψει ο Δημήτρπς Β. ΣσζακΒίόης
Τελείίιίσαυ (ο ψέμαια! 
Me δύο φ ιλ ικά  ηου θα 
γίνουν σήμερα v id  Μάν- 
δαλο και ούριο oro Ταγα- 
ροχώ ρ ι, τελε ιώ νε ι κο ι 
Ιύπικά η ψετεινή χρονιά 
yiu tu ΒΕΡΟΙΑ.
Ο ι παίκτες θα πάρουν 
ΐι»ν άδειο Γοος κοι θα α ­
νανεώσουν ιο  ραντεβού 
ιούς για fc.iv Ιούλιο, όισν 
και Οα αρχίσει η ηρσετσι-
Ο  Τ . Τ αο  ton  ούλο ς 
μοσίσ ΐτ κ  επόμενης πε­
ριόδου. Ορισμένοι όμως, 
μεταξύ των οποίων και η 
ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ αναμένεται 
να περάσουν άλλον έναν 
κουτό Ιούνιο. Πρόκειται 
Via τους παίκτες Γπς ΒΕ- 
ΡΟΪΑΣ που ακόμη δεν έ­
χ ο υ ν  α ν α ν ε ώ σ ε ι τη 
συνεργασία τους ή αν θέ­
λετε δεν έχουν ολοκλη­
ρ ω θ ε ί ο ι
διαπραγματεύσεις, όπως 
επίσης και εκείνο ι των ο­
ποίων η ένταξη στο έμψυ­
χο δυναμικό ΙΤΊζ ομάδας 
Οο κριΟεί εντός των προ­
σεχών ημερών.
Ας πάρουμε όμως τα 
πράγματα με τη σειρά.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
Είναι γνωστό σε ηοιό
σημείο βρίσκονται σήμε­
ρα ιο θέματα TOÍV συμβο­
λ α ίω ν  που λ ή γ ο υ ν . 
Κανένα δεν έχει ανανεω­
θεί, όλο είναι ρευστά αλ­
λά σαφώς και δεν έχουν 
τον ίδ ιο  βαθμό προόδου. 
Για παράδειγμα στοσνμ- 
Βόλοιο του Γ ιώ ιη  Too- 
λονχίδη λ ε ίιιε ι μόνο η 
υπογραφή. Μέχρι ιώρο 
κάτι αναλογ*ο 8roγραφό­
ταν κα ι γιο την περίπτωση 
του Στοίχο. Ο Ρουμάνος 
όμως επιθετικός παρά το 
γεγονός ότι θεωρούνταν 
αδικημένος κα ι π ΠΑ£ 
του έκανε γενναία προ­
σφορά, "κλωτσάει"!
0  Σ. Ζτό ϊκυ  είχε συμ­
βόλαιο με ετήσιες ο ικο ­
νο μ ικές  απολαβές που 
άγγιζαν ια 12,5 εκατομ­
μύρια. Η  ΒΕΡΟΙΑ ανα­
γνω ρ ίζο ν τα ς  ιπ ν  αξία  
αλλά ηροτίστως την μεγά­
λη του προσφορά στο 
πρωτάθλημα που ολο­
κληρώθηκε. (είναι άλλω­
στε και o pe'xoptpov σε 
χρόνο συμμετοχής), rau 
πρότετνε συμβόλαιο με α ­
ποζημίωση 20 εκατομμυ­
ρ ίω ν . Κ α ι χ ε ί  που 
ιραινότον τι ως το .„ ΝΤΑ 
(ναι) δεν είναι μακριά, σι 
απαιτήσεις tou παίκτη κύ­
μα ίνονιο ι γύρω στα 25 ε­
κ α το μ μ ύ ρ ιο  (δηλα δή  
διπλάσιο...).
Αυιή η διαφορά σύμ­
φωνο πάντα με ó?xc τις 
τρέχουσες ενδείξεις δεν 
χρίνετστ σημαντική, μιας 
κα ι υπάρχει πρόθεση να 
καλυφθεί, ακόμη κοι αν 
αλλάζει κάπως το δεδο­
μένο που είχε Θέσει η 
διο ίκηση. Συγκεκριμένα 
είχε αποφοσιοθεί ο ι ετή­
σιες απολαβές των ξένων 
παικτών νο μην υπερβαί-
νουν τα 20 εκατομμύριο 
(γ ι’ αυτό και αναπροσαρ­
μόστηκε και του Σιεβά- 
νοΟιτς), πλην όμως πάντα 
υπάρχουν οι εξαιρέσεις 
στους κανόνες...!
0 Γ, Φασίδης.,,
... φαίνεται πως δεν ε ί: 
ναι μακριά από το να υ­
πογράψει νέο συμβόλαιο 
συνεργασίας με τη ΒΕ­
ΡΟΙΑ. Ο ι δύο πλευρές υ- 
ιΐανρχώ ρησσν από τις 
θέσεις αδιαλλαξίας, κά- 
νοντος ένα βήμα συνά- 
υτποπς κα ι μάλλον το 
Θέμα οδεύει προς αίοιο 
τέλος.
Καθοριστικό ρόλο σ' 
αυτή την εξέλιξη έποιξε π 
παρέμβαση tauE t. Γαπά- 
νον (που ξεκοθάρισε στη 
δ ιο ίκηση ότι χρειάζεται 
τον παίκτη άλλως να υ­
πάρξει ισάξια οντιχατά- 
στάση) αλλά και του Γ. 
Τσσλουχίδη, τι συ εκτός 
από επιστήθιος φ ίλος του 
Φοσίδη εξελίσσεται σε έ ­
ναν πόρο ιτολυ καλό μά- 
ν α ί2ερ  άνευ
χαρτοφυλακίου της "Βα­
σίλισσας" (όλοι θα θυμό­
σαστε τον κοθοριστικό 
ρόλο που έπαιξε στην με­
ταγραφή του Πουρσαϊτί- 
δη στον Ολυμπιακό).
Ο Γ. Τσαλουχϊδπς, λοι­
πόν, δεν αποκλείεται να 
συνεχίσει αυιές τις δρα­
στηριότητες ακόμη και σν 
αγωνίζεται. Η  εμπειρία 
και ch γνώοεις του Γιώτη 
ετνοι ουτές ηου εξετάζο­
ντα ι σοβαρό από την 
ΠΑΕ, ώστε να προχωρή­
σει κα ι σε παράλληλη 
συμφωνία, πέρα από τις 
αγωνιστικές υπηρεσίες.
Ε ίναι γνωστή η θέση 
ηου εξέφρασε κορυφαίο 
διο ικητικό στέλεχος ανα­
φορικό με την απόλυση
C A M P  Π Ο Δ Ο Σ Φ Α ΙΡ Ο Υ  ΣΤΗ Ν  Χ Α Λ Κ ΙΔ ΙΚ Η
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΚΑΛΗ 
ΣΤΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡ1 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 
CAMP ΠΟΑΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓίΑ ΠΑΙΔΙΑ G ΕΩΣ 1β ΕΤΩΝ
* ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 
4 ΣΕ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΑ 5X5
* ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΗΠΕΔΟ ΜΕ ΑΜΜΟ.
ΕΝΑΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
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ΣΗ Φ Η Γ ΜΟΥΣΙΔΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ALIC0
I
W *
όλων με τη λήξη ΐι>ς πε­
ριόδου. Εχοντας παράλ­
ληλο σαν δεδομένο o c io  
Μ. Νοιίσιας επιθυμεί να 
οοχοληθεί μετπνπροηο- 
νητική καί να οποσυρθεί 
από το καθήκοντα μάυα- 
τζερ, δεν αποκλείεται να 
έχουμε μ ίο  ε κ  Των έσω 
πλήproem ιο ν  κενού ηου 
δημιουργείτοι.
Πάντα ανοικτό παρα­
μένει το θέμα Των Τσου- 
λουκίδη κοι Π έικοβσς, 
Και οι δύο περιπτώσεις 
έχουν μοιρασμένες πιθα­
νότητες στο να μα Ισ ιω ­
θούν ή να  κ λ ε ίσ ο υ ν  
θετικό με την ομάδα. J- 
διοπερσ για  τον Μ. Πέτ- 
κοβπς εκιιμάται ότι μ ίο 
μορφή πίεσης αποτελεί η 
περίπτοχτη Σ. Μπ Κοντέ- 
υοβιις. Ο Σέρβος ηου ήρ­
θε προχθές στη Βε'ροια, 
συζήτησε με τον Πρόε­
δρο ΐης  ΠΑΕ κοι δέχθηκε 
να υπογράψει αφού παί­
ξει στα δύσ φ ιλ ικά που θσ 
γίνουν σήμερα και αύριο.
Εξνπακούεται ότι κάπ 
τέτοιο 6α γίνει εσν υπάρ­
ξει και αντίστοιχη θετική 




Στα μετά γραφικό μέτω­
πα κα ι πάντα για το  πρώ­
το επίπεδα, η ΒΕΡΟΙΑ 
καλοκο ιτάζει προς ιπν 
συμπρωτεύουσα!
Εκεί και στον δ ικέφαλο 
tOO Boppó υΠϋρχΟονα}»-
χε ίό  συμβόλαια που λή­
γουν αλλά δύο ito ÍK tíς 
που ενδιαφέρουν, Ο λό­
γος για τους Τ. Τσσιόπου- 
λο και X. Σιδηρόπουλσ, 
που σαφώς θεωρούνται 
παίκτες εμπειρίας χαι δι- 
κο ιω ματικά περιλαμβά­
ν ο ν τα ι σ τη ν  λ ίσ τα  
ποιότητας tou Et. ΓοΙισ-
νου.
Σχετικό με τα ταλέντα 
που πρόκεηαι να αποκτη­
θούν οπό τη BEPOÎA 
(πλην των όσων ήδη έ­
χουν αποκτηθεί}, οι κ ινή­
σ ε ις  θα ε ίν σ ι 
περιορισμένες, μ ιας και 
σ στόχος - αριθμός σιγά 
σιγά συμπληρώνεται.
Στο φ ιλ ικό  αγώνβ^ 
ιούς ίωνες θετικές 
πώσεις άφησε ο
Μπτρόκας από τον
pío. Αγωνίζεται στΠν ^  
Κορύισας {κέρδισε 1 
άνοδο σ τ η ν  Δ ’ 
κα ι σύμφωνα με δ1*?, 
σ ιεύμα τα  εφ ημ εΡ 1̂  
Σ υ ν έ χ ε ια  στην 9fl ϋ
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ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑ) ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 0ΙΒΑ0Υ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ T W  ΤΟΝ 50.00ΟΔΡΧ+ΦΠΑ
ΓΡ Σ Κ ί í l^ l5 v íM < 0 3 3 i)  e n s o -e ^ 15
προχθεσινό φ ιλ ικό  
ϋ"*νΓ0ι που έγ ινε στιιν 
η ομάδα ια υ  Γ. 
^νεΣουρόκη νίκησε με 
3-0 την Αθλητική Ε- 
Ποντίων. Από καΐ- 
1,0 Οι θ ρ α κ  ιώ τες  
λαν" σισ μάϊι αρκε- 
νεαρούς παίκτες των 
^Ρινομπλέ κα ι πριν ηά- 
αιτι5φαση για ιπν α- 
τησ η  ο ρ ισ μ έ ν ω ν , 
υζ φ ίλ ,οξένήσ ον και 
ν νο μετόννοοανί
Ο Γ-
^ ο ν τ ^ ο υ ρ ά κ π ς . -
( ■“  ^ ρ η σ ιμ ο ιιο ίη ο ε
εηαγγελματίες πο- 
^ρα ιρκτιές  και τα γκολ 
ι κ α ν ο ί  Γελυδόρης (2 ) 
<0’ Τεγγελίδης. Ο τεχ\π- 
^  ιης 8 ΚΟ ΡΑ Ξάνθη,
έμ ε ιν ε  απόλυτο ικονσ- 
ηοιημένος από ιό ν  βαθ­
μό  α ν τ ίσ τα σ η ς  που 
πρόβαλε π ΑΕΠ αλλό δεν 
έμεινε σ’ αυτό. Σύμφωνα 
με ασφ αλείς  πληροφο­
ρίες ζήτησε 4 παίκτες, ο ι 
οποίο ι ήδη β ρ ίσ χον ιο ι 
στην α κρ ιιική  τι όλη και 
θα παίξουν οε δυο ακόμη 
φ ιλικά ματς, τη φορά αυ­
τή με χρώματα της Ξάν­
θης.
Σύμφωνα πάντα με ίις  
ίδ ιες  πηγές, ενθουσ ια­
σμένη με ιο  επίπεδο κοι 
τα τολέν ιο  των παικτών 
της ΑΕΠ έμ ε ιν ε  κα ι η 
διο ίκηση, που κ ι αυτή με 
•τπ οειρό τηςο κέφ ιε ια ι να 
προχωρήσει πέρα οπό 
την απλή διαδικασία της 
απόκτησης κάποιων παι­
κτών. Ο Πρόεδρος Α. 
Πισλόγλου, καθώς επί­
σης και ο μάναιζερ Κ. 
Αϊδινίου, λίαν συνιόμως 
θα εηισκεφΟούν την ιΐό- 
?.η τιις  Βέροιας {για να 
α κ ρ ιβ ο λ ο γ ο ύ μ ε  την ... 
Καστανιά) και 6α προτεί­
νουν σισν Β. Φ ωιιάδη, 
Α.Η. Ποντίων να γίνει θυ­
γατρική της Ξάνθης...! Ο 
πρόεδρος της ΑΕΠ οε α­
νύποπτο χρόνο είχε εκ- 
φρόσει την επιθυμία να 
αποχωρήσει οριστικά α­
πό την ομόδα. Τώρα ό­
μως ηου συναντά ένα 
στήριγμα κυριολεκτικό ο­
πό το πουθενά, εκσμσίοι 
πως Οα τα ξαυσοκεφτεί 
και ίσως ποραμείνετ στον 
σύλλογο, η ιστορία του 
οποίου έχει συνδεθεί με 
ιο  όνομά του.
© Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
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_ ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ 
ROYAL ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
•  ΒΙΝΤΕΟΛΗΨΕΙΣ 1ΑΡΡΑΒΩΝΩΝ - ΓΑΜΩΝ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ /  ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ
•  ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ Η/Υ^
•  ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΤΙΓΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΝΕΟ ΣΎΣΤΗΜΑ KODAK IMAGE MAGIC
•  ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Π ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ·
•  ΠΩΛΗΣΕΙΣ : ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - 
ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΕΣ - 
ALMBUM - ΚΟΡΝΙΖΕΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ 
ΓΚΑΜΑ ΣΕ FILM ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
Π Α Π Α Γ Γ Ε Ρ Γ ΙΟ Σ  Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  
Π ΙΝ Δ Ο Υ  Γ| Α Ν Ο ΙΞ Ε Λ Σ  Τ Η Λ .: (0 33 1) 7 3 4 7 7
Καίω από ασταμάτητη 
βροχή π "ταξιαρχία’  του 
Αχριτίδη Π. δεν δυσκο­
λεύτηκε να κερδίσει τους 
δασκάλους της Κοζάνης 
OÏOV Αγ. Δημήτριο με 
ςτκορ 3-0 ιπν Κυριακή 
24 5-1998.
Ο ι νικητές με ημώ ιο 
παίκιιι τον Κορσλίδη να 
£νει πολύ πολύ κέφ ι και 
διάθεση πέρσοσν ν ικη ­
φόρα και από ιον Αγ. Δη- 
μήτριο Κοζάνης και τώρο 
βρ ίσκοπ σ ι στην πρώτη 
θέση του περιφερειακού 
πρωί αθλήματος της Ελ­
λάδας. Ολο Οο kpiOoúv 
mV Teiáptn 3-6-98 στο 
τελ ευ τα ίο  π α ιχν ίδ ι με 
τους δασκάλους της Π ιε­
ρίας ηιΟσνόταιο σι ο γή­
πεδο της Μελικής.
Μόλις στο 2* ο  Καρολί- 
δ ιις  με δυνατή κεφαλιά 
κάνει το 0 - ϊ  σ ίδ ιος παί­
κτης στο 43 ' με δυνατό 
οουτ θα κάνει το 0 -2 ,
Στο 65 ' ο  Κοτσσμπασό- 
Π αυλός με κεφαλιά κάνει 
το τελιχό 0-3 γιο την Η­
μαθία.
Οι Ημαθιώ ιες δάσκα­
λοι έχασαν πολλές ευκαι­
ρ ίες που αν πρόσεχαν 
π ερ ισ σότε ρο το τ ελι κ ό 
σκορ 0ο ήταν μεγαλύτε­
ρο. Ολοι οι παίκτες ίω ν 
νικητών διοκρίθπσαν, ι­
δ ια ίτερα ο ι Καρολίδπς 




Κ ουτσ ά  μ πασά πουλάς, 
Παπαμοργαρίτης, Γκα- 
τζονφ ος, Παπαδόπου- 
λος, οπό τους nmiôcvrcç 
ο ι Μεντεοπδης, ΔουλγερΓ- 
δης, Σσμοράς, Χαλβα- 
\2ύς.
Στο τέλος του αγώνα έ ­
δωσαν συνέντευξη ο« τε­
χ ν ικ ο ί ιη ς  ο μ ά δα ς 
Α κρ ιτ ίδη ς  Π αύλος και 
Ιωσνυίδης Γιάννης,
Τον αγώνα μαγνητο­
σκόπησε h IV  "Ημαθίο", 
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ: 
ΗΜΑΘΙΑ: ΚουισόγιαV- 
ν ίδ η ς , Δ α β όρ σ ς (Λό- 
ν τ ζ ο ς ), Α ν τω ν ίο υ , 
Χοιρισιαντδπς. Παποδο- 
χιουΛΟζ, Παπαμαργορί- 
τη ς  (Ο ρ φ ο ν ίδ π ς ) , 
Γκατζουφος (Γιπννσκί- 
8ης), Γκόγκος, Κοτσα- 
μ π ο σ ό η ο ν ι λ ο ς ,  
Μ ηοτοαράς (Αποστολί- 
δης), Καρολιδης (Γκάλα- 
βος).
Κ Ο Ζ Α Ν Η : Π ό λ λ α ς ,
Σουλίδπς, Τ α ιιολ /δης . 
Γαγαλής (θ ω μ ο ίδ η ς ) , 
Παποθανασίου (Δούγα­
λής). Παπαζήσης, Ανα- 
γνωστά Kt τς (Ν ουοισς), 
Δ ουλγερ ίδης, Τσάρος, 
Μ εντεσ ίδης, Σ αμαράς 
(Χαλβατζής).
Μετά ιον  αγώνα η ομά­
δα της ΗΜΑΘΙΑΣ δεξιώ- 
θ ηκε  οπό το υ ς  
δασκάλους της ΚΟ ΖΑ­
Ν ΗΣ οε ταβέρνο του Αγ. 
Δημπιρίου,
Κωντη α νττ ιίδης 
Θεόδωρος
Τ ρ ε λ ό  π α ν η γ ύ ρ ι 
ο τ ο  ξ ε ν ο δ ο χ ε ίο
Τρελό πονηγύρι έστησαν 300 περίπου Ελληνες 
φΟίτηιές ση<) ξενοδοχείο που έχει καταλύοει η 
εθνική μας ομάδο των ελπίδων.
Οι συμπατριώτες μας που σπουδάζουν στο Βου­
κουρέστι, αλλά και σε άλλες πόλης της Ρουμο- 
νίος. περίμενον τοι.'ς νεαρούς δ ιεθνείς μας στο 
και μόλις φάνηκαν Οι παίκτες του Γιάννη Κάλλια, 




10 ΤΟΥΡΝΟΥΑ M IN I ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Συνέχεια από τπν δη σελ 
ιθυ  όμορου Νομού, έχει 
κλείσει στη "Βασίλισσα*.
Από τους ερασιτέχνες 
του FAX ο ιιοίκτπς που 
αυτή τη στιγμή έκεΐ σημα­
ντικό προβόδισμα προς 
επαγγελματοποίηοη είναι 
ο  Σ. Νεσιορόηουλος. Ο 
υφηλόσωμος πιτστρικάς 
στο φ ιλ ικό  με τους !ωνες 
nátUX£ χαι τρικ, ενώ πά­
ντα έχει επαφή μετά ανιί- 
ΐιαλα δίχζυα (γκόλ ο ιο  
Α ιγίνιο, γκολ με την Ακα­
δημία ΠτολεμοΤδος).
Το μικρό οκόμο ποσο­
στό ηου έμεινε για την 
ορ ισ τική  εισήγηση του 
Στ. Γαΐτόνου αναμένεται 
να συμπληρωθεί σ ια δυο 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 25.5-98
A. ΟΜΙΛΟΣ
1. ASCOT....................15
2. COIN............. ........ 13
3 ΤΡΙΠΟΝΤΟ - ........... 9
Β. ΟΜΙΛΟΣ





2. ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ.... 10
3. MAO BOYS.............10
4 EXPERT..... ............ 7 Α. ΖΗΤΑ ΚΑΠΑ.............9 4. ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ........... 9
F, RENËTIKO ...............6 5. EVEREST................ 4 5. R0ME0...„................6
5. ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΜΑΧΗΣ 4
7. ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ...-......... 4
ß PLAY BOY ............... 3
6. ΚΟΡΝΕΡ..........- .......4
7. Β ΑΛΗΤΗ...................3
8. ΕΔΕΜ.... - ............... 0
6. Μ081 LI ΠΟΣΕΙΔΠΝΑΣ S
7. ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ..............C
6. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ...............C
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 2 .5 .9 8
ΒΕΝΕΤΙΚΟ - COIN 3-9
ΚΟΛΟ ΧΟΛΟ - ΕΔΕΜ 0-2 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗ)
ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ - ΜΕΤΡΟΠΟΑΙΣ 8-6
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 .5 .8 8
ΖΗΤΑ ΚΑΠΑ - ΔΗΜΟΣ 8-4
ΚΟΡΝΕΡ - EVEREST 4-4
MAD 80  Y 5 - Μ OBI LI ΠΟΣΕΙΔΟΝΑΣ 9-9
ΤΡΙΠΟΝΤΟ - EXPERT 5-7
ASCOT · ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΜΑΚΗΓ 11-6
ΚΟΛΟ - ΚΟΛΟ - ΣΑΛΑΜΑΝΤΕΡΣ 9-2
ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ - PLAY BOY 4-3
* ΚΥΡΙΑΚΗ 2Α.5.98
ROMEO - ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 13-2
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ 0-2 (ΑΝΕΥ ΑΓΟΝΟΣ)
M05ILI ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 9-2 
ΒΛΑΝΤΗ - ΔΗΜΟΣ 9-11
ΛΕΥΤΕΡΑ 2 5  5 98
ΤΡΙΠΟΝΤΟ · PLAY BOY 10-0 
COIN · ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΜΑΚΗΓ 5-2 
ΔΙΚΕΦΑΛΟΙ - MAD BOYS 3-16 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ · ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 5-13 
ΖΗΤΑ ΚΑΠΑ · EVEREST 6-1 
ASCOT - ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ 9*5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Π 0  ΤΗΛ. 2175S
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΗΦΚΣ ΡΛΩΥΠΔΗΣ
Ευρω παϊκό εηπ ίβω ν: 




Ο Ν. Λαμπερό ηον?»ος άρχισε κατ.,- σφράγισε 
σκοράροντας ιο ν  θρίμαβας της Ε θν ικής επ ί των 
Ολλανδών (3-0).
“ Α γ ο υ μ ε  το  Κύπελ- 
Jû” . Αυτό ε ίνα ι ιο  μήνυ­
μα που σ ιέ λ ν ε ί  o  
Ο μοσ π ονδ ιακός τεχ ν ι­
κός* Γ ιόννπ ς Κ ά λλ ια ς  
στους παίκτες του, λίγες 
ώρες pc ió  ιπν πρόκρισή 
της εθνικής μας ομόδος 
στον τελικό του ευρωπαϊ­
κού ηρωίαθλήμοεος ελ­
π ίδω ν, to  ο π ο ίο  
διεξάγεται σ to  Βουκου­
ρέστι.
“ Ηταν μεγάλη επιτυχία 
η Πρόκρισή μας στον τε­
λικό, σλλό γιο μένα δεν 
ή ιο ν  έκπ ληξη, Π ρ ώ ιο  
γ ιατί έχουμε μιο οργανω­
μένη ομάδα και δεύτερο 
γ ια ίί έχουμε παίκτες με 
ταλέντο που παίζουν πο* 
δοοφοίρο υψηλών η ρ ο  
δ ια γ ρ α φ ώ ν “ , ε ίπ ε  ο 
Κ ά λλ ια ς κα ι συνέχισε: 
“ Ο ι π ιθανότητες ε ίνα ι 
50-50 όποιο κι ον  ε ίνοι η 
αντ/ηολός μος en ον τελι­
κό. Εχουμε σεβασμό ολ- 
λύ όχι φ ό β ο  ι,πο τους 
αντί π όλους μας. Αλλω­
στε, κατά μέσο όρα δεν 
δεχόμαστε περισότερα ο ­
πό evo γκολ σε κάθε αγώ­
να , ενώ  ηετυχα ίνουμε 
π άνω από δύο. Εγώ S εν 
Οα αγχώσω ιούς ποίκίες 
μου και θα μιλήσω μαζί 
ΐαυς ιπν Κυριακή, λαγό 
πριν τον τελικό. Αξίζουμε 
το Κύπελλο και με λίγη 
τύχη θα το καιακιήσου- 
\ ic '\
Από χθες και μέχρι σή­
μερα ίο  μεσημέρι, έχουν 
ρεπό οι ιια ίκ ιες  ισ υ α νη - 
η ροσωιι επ ικού  μας ον- 
γκρόιημοτος.
Το απόγευμα σήμερα 
Οα παραβρεβούν οε δ ε ­
ξίωση που Οα ποροθέσο 
π ΟΥΕΨΑ, ενώ το βράδι 
Οο ξανομπονν σε κανόνι* 
κό ρυθμό προπονήσεων.
Τα πανηγύρια κολά κρο­
τούν...
Γεύση από ελληνικούς
nm nrry ip i^ to ix^ eixe rm» 
ευκαιρία va ...δοκιμάσει
το Βσεχουρόσιι, από τις 
εκδηλώσεις των Ελλήνων 
φοιτητών στους δρόμους 
της ρ ο υ μ α ν ική ς  πρω­
ί ευουσας, γιορτάζοντας 
με ανιόν τον τρόπο την 
πρόκριση της εθν ικής 
μας ομάδας ποδοσφαί­
ρου των ελπίδων στον με­
λ ικό  της διοργάνωσης.
* Το λεωφορείο της ελ­
ληνικής αποστολής, μετά 
ιο ν  αγώνα με την Ο?λον- 
δ ίο, χροάστακε διπλάσιο 
χρόνο από τον συνηθι­
σμένο για va φτάσει οπό 
ιο  γήπεδο στο ξενοδο­
χείο, αφού το αίΛΟκίνηία 
με τους Ελληνες φοιτητές 
έμπαιναν μπροστά o to  
πούλμαν κο ι δεν ι  ο άφ η­
ναν νο ξεκινήσει. 
τ Τρογονδώννπσς, κου- 
νώνιας σημαίες και κόρ­
να ρσντος, σήκωσα ν o to  
.„οόδ ι τους Ρουμάνους, 
που κοιτούσαν οηορπμέ- 
νοι. Αλλά και στο ξενοδο­
χείο ιο  πρόβλημα ήταν
μεγάλο KOI ιο V Iάχρονα 
ευχάριστο, αφού 300 -ί­
σως κα ι περισσόιεροι- 
Ελληνες φίλαθλοι είχαν 
καταλάβει χο χώρο μηρο- 
otó αηό την ε/οοδο και 
ζητούσαν επίμονα τις φα­
νέλες των παικτών καθώς 
αυτοί αποβιβάζονταν.
Ο αρχηγός Γ ιώ ργος 
Καρογκούνηις τα ε ίχε χά­
σει <4δεν έχω ξαναζήσει 
tâ to itç  στιγμές1 έλεγε και 
ο  Γιώργος Αλεξόπαυλος 
δεν όντεξε κ α τ  έδωσε τη  
φανέλα roa. Το πανηγύ- 
ριο συνεχίστηκαν και στο 
δείπνο, όπου συνέβη και 
κάτι μοναδικό, όταν ξαν- 
φ ιχά στηναίθουοα εμψο- 
ν ίσ τηκε  ο  προπονητής 
ίω ν  Ο λλα νδώ ν, Χ ονς 
Ν ιόρ ι και μίλησε στονς 
διεθνείς,
“ Γνωρίζω όπ σε auto 
το  πρωτάθλημα παίζετε 
για έναν σγμπηίκτη σας 
π ου. δ εν υπάρχει. Συγχα­
ρητήρια για τη νίκη σας 
αλλά και γιο την προσπά­
θεια και τον σκοπό που 
έχετε. Σας εύχομαι ολό­
ψυχα να σηκώοπε το κύ­
π ε λ λ ο *ε ίπ ε  ο  Νταρί, ο 
α<ιθ>υς χατοχει ρακροιή-
θπκε για in  ν ενέργεια του 
συιή, ενώ π θύμιοη ταυ 
Παναγιώτη Κοτσούρη έ ­
κανε ηολλούς νο βουρ­
κώ σ ο υ ν . Μ ό λ ις  ε ίχ ε  
ΐελετώ οει to  δείπνο, ο  
Γιάννης Κόλλιος ε ίχε τη­
λεφωνική επικοινωνία με 
τον Κώστα Κ ι άσσο οπό 
ιπν Κρήτη, ο οποίος τους 
νποσχέθηκε ιτως το Σάβ- 
θα ιο  θα ταξιδεύσει στη 
Ρουμονίο γιο νο βρεθεί 
δίπλα στους συμπαίκτες 
ιου  στον τελικό. Στη συ­
νέχεια  ο ι δ ιεθνείς μας 
προτίμησαν να  ηρεμή­
σουν κα ι να χαλαρώ ­
σουν, αφού πορέμειναν 
στο ξενοδοχείο.
(*} Την τύχη του στο 
καζίνο του ξενοδοχείου 
δοκίζαν οι παίκτες της 
Ολλανδίας, όμως και ε* 
χε ί ήταν άτυχοι, aepoa ta  
.., μπλοκ τζακ διαδέχο­
νταν ιο  ένα το άλλα και 
έτσι oí “ οράνιε“  ¿φυγσν 
με ... άδειες τσέπες.
Το μεγολύτερο  πρό­
βλημα ιο  π χ εο  Μη ροό- 
χινγχ. ο οποίος φορούσε 
το κολλάρο ατο λαιμό με- 
ιά  τον ιρονμο t i t i ló  tou 
καιά τη διάρκεια του α ­
γώνα και κατά συνέπεια 
6εν μπορούσε νρ Kef κα­
λά τα ... νούμερα στη 
ρουλέτα.
Ο 0?Λον5ός έφυγε σή­
μερα για την ηοτρίδα ίου, 
προχεψένον να ΐΛίοδλη- 
0ί ί  σε εξετάσεις στοναυ- 
χ έν ο . Τ ον  π ο ίκτη  
επισκέφθηχο αρι,'ά χθες 
το βράδι ο  Τραϊανός ώέλ- 
λας και ίου  ευχήθηκε πε- 
μ α σ ιΐκ ό ,  α λ λ ά  ο 
Ολλανδός το« είπε πως 
βεν ειθύνετα* œ  κομμίο 
περίπτωση, οφού και ο ι 
δ ύο  προσπάθησαν να
κερδίσουν- μια εναέρ ια 
μονομαχία.
Αιμάτωμα o Maupayeví- 
δης
Αψ όιω μα στα πλευρά 
έχει ο Λημπιρης Μαυρο- 
γενίδης κα ι όρχιοε θερο- 
ηεία αλλό δεν εϊν-χπ κάτι 
ανησυχητικό, ενώ ενο­
χλήσεις m nv Περόνη έχει 
ο  Καραγκούνης οπό to 
χτύπημα τον Ρ ίξεν <ηο 
πρώτο λεπτό, ό ιο ν  δηλα­
δή έγινε η οποβο/.ή κα ι σ 
Δ ίλλα ς  σ ιη  γόμιία.
Ρανμαι.τ*:ός Τιίαος
Η aO?JTriKt» εφημερίδα
“ Σηορτ“  έχει τίτλο οτο 
βασικό Oqta γιο τοενρω - 
ηο ίκό  πρωτάθλημα 
μ ό ς  rto p t ο κ ό λ τ*4, 
σ υμπ ληρώ νοντας πως 
οιπό πρόσφερον στους 
Ολ?,ουδούς ο ι Ελλ.ηνες ε­
νώ ουμη?ατρών,ε ί πως η 
Ελλάδα συνεχίζει τις εκ- 
ιιλήξεις.
“ Μττό ιπν Α \γλ ία  και 
τπ Γερμανία, νέο  θύμο 
ΐινς έγινε out ή τη ιρσρά η 
Ο ίλονδ ία . Ξέρου|ΐε πια 
τον ένα φ ιν α λ ίθ ΐ’%-
(*) Από σπμερο θα ξε­
κινήσει η προετοιμασία 
για ιο ν  μεγάλο τελικό της 
Κυρ ιακής που θα γίνει 
στο στάδιο της Στεόονκι 
στις 21 .00 .
(*) Το Σάββατο Οο έρ­
θει στο Βουκουρέστι και 
ο γενικός γραμματέας α ­
θλητισμού Γιάννης Σγαυ-
ρός.
(*) 0  πρόεδρος της Ε- 
ΠΟ Σωτήρης Αλημίσης ε ­
π ικ ο ιν ώ ν η σ ε  ημέθο»ς 
μετά του oyoSva με την 
Ολλ/τνθία με τον αρχηγό 
της οποστολής Σταύρο 
Ψ υ ρ ό π ο υ λ ο  κα ι ιο ν  
πρόεδρο της ΐεχν ίκής ε ­
πιτροπής Τάκη Ανδριά, 
ιούς έδωοε συγχαρητή­
ρια κα ι τους είπε να μεια-* 
φέρουν <Ά ους ποίκίες 
“ ος σπκώοοίΛ· το κύπελ­
λο «θ ' η ΕΡΙΟ είναι εδώ“ .
(#) E\Ttaon δημιουργό, 
θπκε στις εξέδρες του γη­
πέδου της Στεάουα, όταν
ο ι Ρουμάνοι αστυνομικοί 
δεν επέτρε4κιν νο αναρ- 
τηθούν ιια νό  οπό τους 
Ελληνες. Μ ονοδική πα- 
ραφωνίο οποτέλεαον οτ 
αποδοκιμασίες την ώρα 
της ανάκρουσης τον εθν ι­
κού ύμνου ίω ν Ολλαν­
δών,
Για τον τελικό τιις Κυ­
ριακής, η παρουσία των 
Ελλήνων φοιτητώ ν στο 
γήπεδο* ονο μ ενετοί να 
είναι ο κόμη μεγαλύτερη 
αφού οπό το Ιάσιο, ιη ν  
Κραϊόθο και άλλες ηε-
Τρτίς ομάδες του ΜΑ- 
ΚΕΛΟΝΑ σήμερα φ ιλο ­
ξενούνται αηό την ΕΠΣ 
Μ ακεδονίας στις εγ'κοιο- 
στάαεις του γηπέδου τας 
Μ ίχρας, όπου θα αντιμε­
τωπίσουν ιις  αντίστοιχες 
Μ ικτές Ομάδες ιη ς  οικο- 
δέσποινας,
ΣυγκεκριμΑ ’Ρ στις 6 η 
ώρο θα παίξουν το ΐμπ- 
μο ιο  Τζούχπορ, στις 7.15 
το Προπαιδικό τμή}ΐα και 
η φ ιλ ική  ημερίδα θο ολο­
κληρω θεί με tn ουυάντη- 
ση τω ν  Π α ιδ ικ ώ ν  
Ομάδων ΜακεδότΌ και 
Μ ικτής ΕΠΣ Μακεδονίας 
στις 6 .30 το 6ρόδυ.
H Δ ιοίκηση του Συλλό­
γου με αφορμή to  όσο 
οννέβπσον στον τελικά 
του παιδικού πρωταθλή­
ματος (στο οποίο για δεύ­
τερη συνεχόμενη χρονιά 
ο Μ ακεδάνας α ρ κτίτα ι 
o tov  τίτλο ίου  φιυαλίοτΙ 
με επιστολή της τονίζει:
Ή  λήξη  ιου  τελικού του 
ποιδικού πρωτοθλήμαιος 
μας θρήκε προΟλημοιι- 
σμένονς, χορούμενους 
κα ι εχΌουοιαομέναυς.
Η ΔΕΤΟΠΟΚΑ Δήμου 
Βέροιας, σε σννεργοοίο 
με την ΕΦΟΕΠΑ ΐΕλλιπνι- 
κή Φ ίλαθλος Ομοσπον­
δ ία  Ε π ίΐρ α π έ2»ος 
Αντισφαίρ ισης} Stopya- 
νώ νε ι 'a v o ix tà ' το υ ρ ­
νουά η ίνγχ  πόνγκ γ ιο  
παλιούς αθλητές κα ι φ ί­
λους του πίνγκ πόνγκ.
Καλούv ta i όλο ι όσοι 
θυμούνται ακόμη τη 'Χ ρ ι­
σ τ ια ν ικ ή  Ε νω σ η '* τον 
"Κάρπο^ ή ια  άλλα στέκια 
να δώσουν το αγωντστίκό 
"πορόι/' χοι νο ξαναζή­
σουν ωμιαίες σηγμές α- 
θ?Λίικής άμιλλας.
ΟΡΟΪ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Ολοι όσοι έχουν συ­
μπληρώσει το  29ο ιήτος 
της ηλικίας τους χο ι μπο­





της ΔΕΤΟ Π Ο ΚΑ (Λου­
τρού 1 - Βέροια} 
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ:
Απλός Ανδρών πλικίος 
30 ετών και άνω 
Απλός Ανδρών ηλικίας 
40 ετών κΠι άνω
Απλός Ανδρών ηλικίας 
50 ετών και άνω 
Απλός Ανδρών ηλικίας 
60 εχώυ κα ι άνω 
Εάν oc οαο ιαδήηοτε 
κατη\κ>ρίο υπάρξει ca^j- 
μειοχή λιγότερη των 6 ο-
Π ρ ο β λ ίιμ α τ ισ μ έν ο υ ς  
γ-ιοιί προαηυθάοαμε να 
πείθουμε ιούς  εαυτούς 
μος ότι τα τραγικά λάθη 
ιο ν  ιχονόιατου ^πα πολ­
λούς διαιτητή Τ . Χριστο­
δούλου εις  6oj:»c>s ιο ν  
Συλλόγου μος, ή ιαν αν­
θρώπινα!!!
♦
Χαρούμενους γ ιο  την 
άριοτη α^χονιστική χο ι γ ε­
νική εμφάνιση των ηοδο- 
ο φ ο ιρ ισ τώ ν  μας καχ9 
ο μ ο λο γ ία  τω ν ο υ δ έτε ­
ρων.
Ενθουοιαομέ%’θ ς  για 
την ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟ­
Φ Η  ΤΗ Σ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
στο γήπεδο. Η μεγάλη σε 
αριθμό και παλμό παραυ- 
ςπο όλων των ηλικιών και 
των δύο φύλων, έστειλε 
ποικίΡιο μηνύματα προς 
τους π οδοσ φ α ιρ ικού ς  
παράγοντες.
Κοιρός να ιο  αποδικω- 
ηοιήοουν φυσικά υα fie- 
λζχυ u α ν  jmopouv.






1π tpáon: Για την ανά­
δ ε ιξη  του πρωταθλητή 
κάθε κατηγορίας, θα γί­
νουν αγώνες με το  σύστη­
μα P o o l {έ ν α ς  προς 
όλους)
Ολοι ο ι αγώνες θα γ ί­
νουν με τα νικητή νο ανα- 
δ ε ιχ ν ύ ε τ α ι σ ιο  δ ύ ο  
νικηφόρο σετ.
2π qpcon: Ο ι δύο πρώ­
το ι των κατηγοριών θα 
συμμετέχουν σε αγατνες 
Pool γ ιο  την ανάδειξη ίου  
ίίρ ω ϊο θ λ η ιή  όλων των 
κοιιιγοριώ ν.
3η qpáon: Ο πρωταθλη­
τής όλων των κατηγοριών 
6 α α ν τ ιμ ετω π ίσ ε ι το ν  
πρώτοθλπιή Ποίδα της ο­
μάδας της ΔΕΤΟΠΟΚΑ 
που Οα αναδειχΰεί αηό 
εσωτερική κατάταξη της 
ομόδος.
ΕΠΑΘΛΑ:
Στους νικητές κάθε κο- 
τηγορ ίος θα αηονεμη- 
θαύν.
1η θέση: Δίπλωμα και 
χρυσό μετάλλιο και βα­
ρ ύ τ ιμ ο  κύπ ελλο  στον 
πρωταθλητή όλων των 
κατηγοριών.
2η θέση: Δίπλωμα χοι 
αργυρό μετάλλιο
3π θέση: Δίιιλωμύ κ<>1 
χάλκινο μετάλλιο 
Αναμνηστικά β ιολ ιά0’ 
to σε όλους!
Η Μ Ε ΡΟ Μ Η Ν ΙΑ  ¿ιΕ'
ΞΑΓΩΓΗΣ:
Θο χοθορισθεί μ*<>10 
λήξη δηλώσεο>ν, 
Δ Η Λ Ω ΣΕΙΣ  ΣΥΜΜ^ 
ΤΟΧΗΣ:
Ο κάθε ενδιαφεράί1̂  
νος θα πρέπει να δπλ^ 
σ ε ι σ υ μ μ ετοχ ή  
γραμματεία της ΔΕΤΟ' 
Π Ο Κ Α ΙΑ Α ν ιω ν ιά δ η Ι?1 
ή στο τηλ. 62.548 κ. £°' 
φ ία  ΧιονίΒου, νο 
θάλλει 3.000 δρχ. κα ι'«  
αναφέρει την κρονολο· 
γίο γ'έννησπς, διεύθυν^1, 
τηλέφωνα π fax.
“ Η λήξη τπς π ί*5̂ "  
σμίας των δηλιώσεων 
να ι η Π α ρ α σ κ ευ ή  *
Ιουνίου 1998.
Ελπίζουμε όλοι οι Α°' 
λ ιο ί φ ίλο ι rau αθ?ιήματ<^ 
να δώσουν το παρόν ό 
αυτήν ιπν τόσο όμορΦπ 
διοργόνοχτη.
Είναι μ ίο θαυμάσια 
κοιρία "οι παλιοί να 
μουντά ι κα ι ο ι νέο ι W 
μαθοίνουν".
Υπεύθυνος δ ιο ρ γ ά ^ ' 
σης: Ο άνος Τρομπο^’ 
κπς, ιη λ . 2 5 .858 . 
24.426.
Δ ίω ξ η  ο ε  ο μ ο γ ε ν ή  
γ ια  έ ν ο π Α η  Α η ο τ ε ία
Μελβούρνη (ΑΠΕ)
Σάλο έχει προκαλέσει στην ευρύτερη αυστρα­
λιανή κοινωνία, κα ι όχι μόνο στην ελληνική ορΟ 
γένεια, η είδηση της μεγαλύτερης οε κυκλοφορία 
«φημερίδος Ήαπιΐά Sun'* σύμφωνο με την οποίο 
ασκήθηκε δίωξη σε ομογενή ποδοσφαιριστή γ ι° 
ένοπλ.η ληστεία!
Με tnv κατηγορία αυτή βαρύνεια ι ο Κο'κησί 
Βουτσιάνης, ο  οποίος είχε ηετύχει το  νικητήρι*1 
γκολ στον αγώνο της "Ελλάς Μελβούρνης" με την 
ομάδα τουΚόρλτον (2 - 1) κοι της χάρισε ιο  τίτλο 
της πρωταβλήτριας Αυστραλίας.
Ο διχηγόρος του Βουτοιάνη υιιοστπρίζει πως 
πελάτης ιου  είναι αθώος, αν όμως στο δικοστήρι^ 
αποδειχθεί το ο η ίθ ε ιο , τότε κινδυνεύει έως κ«1 
με 25ετή φυλάκιση.
** Ευ τ<ι> μεταξύ ο νεαρός μέσος της "Ελλάς"» 
Βασί?;ΐ»ς Δαμιανός* πρόκειται εντός των ημερών 
να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με m  Ξ έ^ ' 
θτγ.
ΓΡΑΦ ΕΙΟ  ΓΕΝ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΫ
ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝηΡΙΜΙΑΕ
ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ 
0ΑΣ0 ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
G - 7 - 8 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΜΟΝΟΝ 20.000 δρχ. με πρωινό 
Δηλώ οτε εγκαίρως σ υ μ μ ε το ^
ΠΒπροφορϊίζ στο γρο<ρε(ο xow ΚΤΕΛ · Η' 
pac 2 8  - Βέροια
ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΑΛΙΑΡΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ  ̂ ΤΗΑ· 
2 6 1 0 0  - FAX 2Δ950
ριοχές ιης  Ρουμανίας έ- 
φ θ ο σ α ν  ο ι Ελλ.πνες 
φ ο ιιπ ιές  σ ιο  Βουκσυρέ- Ολη ιώ ν , η κ α τη γ ο ρ ία  
ότι. αυτή θα ενταχθεί στην σ-
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ 
ΜΑΚΕΔΟΝΑ
( π έ μ π τ η  TR M flIO V  1 9 9 S  _ ΣεΛ· 11
1
Ε κ δ ή λ ω σ η  γ ια  t n v  Α λω σ η ι η ς  Π ό λ η ς  | Για εθ ν ικ έ ς  υπ οχω ρήσεις  κ α χηνο ο ε ί 
τη ν  κ υβ έρ νησ η  η Ν. Δημοκρατία
Για συνεχείς υποχωρήσεις και παραλείψεις κατηγορεί την κυβέρνηση η Κΰ 
οι οπρΓες όπως υποστήριζε* έχουν αποθρασύνει την Αγκυρα και την κοΑεΓνα 
κατογγείΛει στην Ε£, to  ΚΑ70 και τον ΟΗΕ τπ συμπεριφορά της Τουρκίας, ο 
εκπρόσωπος Τυ π d u  tau κόμματος Αρης ΣπηΛιωτόπαυΑσς δήλωσε οτι οι δυο 
τουρκικές ασκήσεις οποτείΐούν επίδειξη δύναμης που Ισοδυναμςί με απειήή 
χρήσης βίος καί έτσι ακριδώς «ρέπει να καταγγελθεί στα διεθνή φόρα, ο κ. 
ίπηίΤ(ωτόηου?)ος σημείωσε on dvoj απαράδεκτο νο μήν έχει σντιδράσει η 
κυβέρνηση έντονα κοι δημόσια καταγγέΒΒαντας όπου πρέπει την προκλητι­
κότητα της Αγκυρας που φόάνει στο σημείο νο θεωρεί δικαιώμό της να 
ηερικοκηώνει την Κρήτη μ ΐ δύο αα κήσεις της οήόκίύιρο τον ίούνιο. Ο κ. 
Innflrcoténoufloç κοτέΗηξέ λέγοντας Ός αντίδρόσει η κυβέρνηση όπως 
πρέπει και όπως τις υποδεικνύουμε, τώρα. Εστ« κσΐ τώρα” .
ftOrtvo (ΑΠΕΙ
Εκδή^ύτση μνήμης γιο την 29π Μαΐου 1 dS3, ημέρα Αϋωοπζ ιης ΚωνσχανχινουποΓίηζ. 0ιοργανώνει ο "ΣυλΛογος 
ΰιάδοοιν της Εθνικής Μουσικής', την ηορασκευή στις 3.50 το Βράδυ, αχο ανοικτό θέοιρο ’ ΰόρα ¿ipóxoií’ 
^ο/Ιόφο του Φιλοπάπηου.
^ εκδήίΐωοη-ησρόμοιο γίνεται εδώ και 60 χρόνισ-περιήαμόάνει βυζαντινούς εκκίίηοιαστικούς ύμνους. 
^Νδίακή μουσική κοθώς και αηοσηόσμοχσ από το χρονικά του Γεωργίου Φρανιζή ίιαιαρικαι] που ¿ζηοε ta 
^V»Û της Αλωσης και epíñou του Κκκπαντίνου Ποπ οιοήόγου).
θΓιως δήήωοε οτο ΑΠΕ ο υπεύθυνος του ΣυΛΗόγου yra tn διάδοση της εθνικής μουσικής. Αναστάσιος 
'ΏώιουΑος: "π συγκεκριμένη εκδπλωαη είνσι μέρος των δραστηριοτήτων του συοηάγου για χπ ν  προάσπιση 
^ ’ διάδοση της εθνικής μος μουοπίήζ (εκκΛησιοστικής κοι δημώδους) μέσα στο u o u o c k ó  συνοθύήευμο των 
to 'tà v " .
Λην εκδήΠωοη γιο την ΑΚωσπ της Πόήης, θο Λάβει μέρος κοι το σωματείο Σκηνικών χορών της Λόρος 





Την αντίθεσή τους στη χορηγηοη 
ϋεθαύόνης αλΑά κοι στην αποποινι­
κοποίηση της χρήσης των νορχωτι- 
· * ν .  ε ξ έφ ρ α ο ο ν  στη ΒουΑή οι 
Απρόσωποι της Μουάδος Απεξάρτη­
σής "18 Ανω", που ειχσν κήπθΕΐ στη 
^οκομμοτική Επιτροπή για την ανπ- 
^τώπιση του προβήήμοτος των νορ- 
^τικώ ν.
^άήισ ια οι εκπρόσο>ποι δήήωσαν 
^ΐηγορπμαίιχά οτι 'μ ε  κάθε ονσκσί- 
'^ση της επέκτασης του ηρογρόμμα- 
μεβοόόνης μοτοιώνετοι π έντοξη 
ικ ε τώ ν  τοξικομανών στο προγράμ* 
*° lc  απεξάρτησης.·
Η φυχιοιρος κ. Κ Μάτσα υποστήριξε 
*Λί *η μεθοδόνπ είναι εξορτ ησιογό· 
ν°ς ουοίο, χειρότερη οηο την ηρωίνη 
Με στερητικά σύνδρομα Ισχυρότε­
ρα*.
Παρόθήηθο. δό&ηκονσιο μέήη της 
Ντροπής στοιχεία γιο τα προγράμ- 
υ°τα οηεξάρτησης.Σύμφωνα με συ- 
^κά δ ε  χρόνο 100 τοξικομανείς κογ 
^ ñoi 100 αΑκοοήικοί σΑοχΑπρώ- 
v̂ üv tn  θεραπείο voue o to  Ί 8  Ανω* 
Cf*Aá οηο ουνους το 20-30% nopou- 
°'όζει μηοτροηή.
. Téñoc. οι εκπρόσωποι της μονάδας 
1δ Ανω* σημείωσαν οτι οι οσόι πέρα- 
ano το στάδιο της απεξάρτησης, 
Π°ροόέχόπκον οτι η χρήση του χσσίς 
ή*ΰν π ’είσοδός' τους στο νορκωτικά.
Αναστολή 6ίαγωνιομου 
tou ΑΙΕΠ yta tnv 
ggöoftmjm εκπαιδευτικών 




Αναστολή του διαγωνισμού του Α- 
για την πρόσήηψη εκπαιδευτικών 
vöi διατήρηση της επετηρίδας, τουίΐό* 
^ ϊτον  για τους αναπληρωτές, ζήτησε 
tn v  κυβέρνηση ο πρόεδρος του 
Δημήτρης ΤσοβόίΙος,
Πρότονε δε διάλογο μεταξύ τομ 
^O u p y rio u  Παιδβί σς κοι των txna i- 
. | ντικών. προκειμίνου νσ Ορεάεί 
¡^iVrtiukjn.
1 0 κ. Τοοοόήπς tn o v in o ß * την ά- 
! Η η  to u  ΔΗΚΚΙ0Ώ ο νέος νόμος γισ 
ποιδεία öcv ςρίρνει εκποΐόβυτι- 
J  μεταρρύβμίαπ^ ΟΛήά ρντίθ&το 
Γ^όνβΐ τα ηράβΛήμστα της εκποί­
η σ η ς  κα ί Δημ ιουργεί σύγχυση 
' , Λ δ Ο ς ^ Ιη τ Δ ς ^ / ' ; :
Ag; nptoteew. ο νέος νό* 
\*Ρ Χ  vc* f  c« ςτντίδ*ση προς κόοε 
*ο*ιτ ι*ής διοχείρι- 
δάσκο&οι 
«i efwkH κρίθηκαν 
[ γ *  tüpo οπό'την fiom ttla, βπί 
tTKJildxiCftov χρόνια, «ττάη- 
'ΑΑθ4 κοι ικανοί νσ διδάξουν, ββω- 
^üvtai χώρα ότι δεν είναι ικαν σί 
Κζ* Kpinu νσ πάνε σε *$ττάα«ις. 
^•πρόεδρος ίου ΛΉΚΚι έχσν* τις 
Αίΐώαεις οστίς μετά τη συνάντηση 
είχβ μ ι το προεδρείο της Διδσ- 
*ο*ικής Ομοσπονδίας εηηάδας. 
την οηοία συζητήθηκα η σημε- 
κοχύσταση στην Παιδεία.[^VJ
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ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
κ. Καραμανλής: Κραυγαλέα περίπτωση ταυ 
χρεοκοπημένου κράτους η Ο.Α.
- Κραυγαλέα περίπτωση tou aoôcvoùç χράτοιις που προ* 
οφέροι κακές ünnpcoicç, nou δημιουργεί ελλείμματα, που 
φορτώνει ολοένα και περκχ?ότερα βάρη στους φορολογού­
μενους, χαρακτήρισε την Ολυμπ»κη ο Πρόεδρος της Ι’Ϊόας 
Δημοκρατίας χυ Κώστας Καραμανλής, κατά την ομιλία του 
στην Ολομέλεια ιη ς  Βουλής επίτης ηροιάοεωςγια ιησύοΐα- 
on εξειΰαηκής cnitpoitôç για την Ολυμπιακή Αεροπορία.
Οπως επεσήμανε ο κ. Καραμανλής, ο πάλαι ποτέ κρατατός 
εθνικός αερομεταφορέας έχε ι στττν ουσία μειαβληθεί σε μ>α 
χρεοκοπημένη εηιχε/τηοη, ζημιογόνα και ελλειρματική, που 
βρίσκεται οτον πάτο της διεθνούς αντ αγωνιστικότητας, που 
προοφέρεί κακές υπηρεσίες στους πελάτες της.
Παρά τις επανηλειμμένες προτάσεις της Νέας Δημοκρα­
τίας για σύσταση Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής για τις 
προμήθειες TOU δημοσίου,για τον έλεγχο της διαχείρισης kcü 
την εξασφάλιση ¡Μαοϊκών κανόνων αξιοκρατίας, για την αξιο­
λόγηση και την παροχή κινήτρων προς τους εργαζομένους, 
γ ια  την άμεση έναρξη της διαδικασίας αποκρατικοιτοίτισης 
της Ολυμπιακής με διεθνή διαγων\σμό και ταυτόχρονη δ έ ­
σμευση από ιούςσυμμετέχοντας ότι θα υποβάλουν επιχειρη­
σιακά οχέδιο και όα δεσμευτούν για κανονισμό εργασίας, 
τίποτα δεν έκανε η κυβέρνηση.
Ανοψερόμενος στο πρόγραμμα εξυγίανσης της -εταιρείας 
ο κ. Καραμανλής τόνισε ό η  πρόκειται γκτ σχέδιο ελλειπτικό 
και ατελές, αφού ούτε την μετεγκατάσταση της Ολυμωα*αϊς 
στα Σπάτο έχει ηρύβλάψεμ ούτε την ανανέωση του στόλου. 
Δεγ έγτ-c νέο οργανόγραμμα, δεν έγινε νέος κανονισμός 
εργασίας, δεν έγινε αύξηση tou μετοχικού κεφαλαίου. Και 
όλα αυτά συνάγονται από τις καταγγελίες των στελεχών και 
ίων εργαζομένων της ctatpciaç, από πρώην υπουργούς αρ­
μόδιους για την Ολυμπιακή, αηά πς εκθέσεις της Οικονομι­
κής Επιθεώρησης της Ολυμπιακής.
Συνέπειες αυτής της αποτυχίας ήταν να βουλιάξει το πρό­
γραμμα εξυγίανσης, να καταδικαστεί η εταιρεία οε αργό 
θάνατο. Η αποτυχία της Ολυμπιακής δεν αφορά μόνο στους 
εργαζομένους. Αφορά κυρίως στην κοινωνία, στους φορολο­
γούμενους πολίτες. Διότι τον δήθεν εκσυγχρονισμό που δεν
γίνεται ποτέ, τη δήθεν αξυγίαγοη που μενει α ία  χαρτια, την 
αδράνεια, ιην ανικανότητα, τις μεσοβέζικες λύσετς, τιτν έλ­
λειψη αποφασιστικότητας, τα πληρώνει η ίδια η κοινωνία. Η 
κοινωνία πληρώνει την αποτυχία της κυβέρνησης και η χυ- 
βέρνησπ τιμωρεί την κοινωνία για τα δικά ο ις λάθη, τάγισε 
καταλήγοντας ο Πρόεδρος ιη ς  Νέας Δημοκρατίας.
Αδιαφορεί η κυβέρνίΐσπ για τη μεταφορά του 
Τύπου σε ακριτικές περιοχές
- Την προκλητική αδιαφορία της κυβέρνησης ντο την αερο­
πορική μετ αφορά του Τύπου σε νησ ιό και ακριτ ικές π εριοχές 
επισημαίνουν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ίη ς  Νέας 
Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Σιουςτας και ο βουλευτής κ. Προ­
κοπής Παυλότίοαλος σε ερώτησή τους προς τον πρωθυπουρ­
γό στη Βουλή.
Μ ε αφορμή την αιφνίδια αύξηση κατά 20 φορές των κομί­
στρων για την αεροπορική μεταφορά ίου Τύπου οι κ.κ. Σιού- 
φ α ς  κα ι Παυλόπουλος υπογραμμίζουν ότι η ελληνική 
κυβέρνηση παρόη η μοναδική σε ολόκληρη την Ευρώπη με 
υπουργείο Τύπου, φαίνεται ότι δεν ασχσλείτατ με το σοβαρά 
χιροβλήματα του Τύπου και με την έγκαιρη ενημέρωση του 
ελληνικού λαού, αφού δεν απαντά στις προτάσεις της Ενω­
σης ιδιοκτητώνΗμερισίων Εφημερίδων και παραμονές αλλα­
γής του καθεοτώτος μεταφοράς δεν έχε ι πράξει τίποτα.
Επίσημαίνοντας ότι λ  αποοτοΑή των εφημερίδων με άλλα 
μέοα στα νησιά και τις ακριτικές περιοχές Θα οδηγούσε σε 
μεγάλη καθυστέρηση της κυκλοφορίας τους, ο ι βουλευτές 
της Νέος Δημοκρατίας ε ρωτούν τον πρωθυπουργό και τον 
αρμόδιο υπουργό Τύπου γιατί άφησαν τα πράγματα να φθά- 
σουν ως εδώ. και επιδεικνύουν αυτήν τπν αδιαφορία τόσο 
απένανιι στον Τύπο και μάλιστα στο γραπτό ο οποίος εν όψει 
και του τεράστιου ανταγωνισμού με τα ηλεκραντχά ΜΜΕ έχει 
ανάγκη από ουσιαστική στήριξη, όσο και απέναντι στην έκ- 
γαιρη ενημέρωση των πολιτών των νησιών και της ακριτικής 
Ελλάδας.
Διαβλητό το σύστημα* προσλήψεων
- Το διαβλητό σύστημα προσλήψεων ο το δημόσιο τομέα θα 
καταγγείλει σήμερα οε συνέντευξη Τύπου α βουλευτής της 
Νέας Δημοκρατίας, μέλος της Επιτροπής Δ ιαφάνοας του
Κόμματος κ. Γώργος Σούρλας, ο οποίος και θα δώσει ο»1 
δημοσιότητα επίσημα πορίσματα του ΑΣΕΠ για  ρουοφετολο* 
ν ίκες προσλήψεις.
Σύμφωνα με τα στοιχειά αυτά η κυβέρτιιση διατηρεί συνει­
δητά ν α  το ΑΣΕΠ διακοομητιχό ρόλο και to  χρησιμοποιεί tfÇ 
άλλοθι για να καλύπτει τις παρανομίες της.
Ο ι δημόσιοι οργανισμοί καταστρατηγούν συνεχώς την ^  
φαρμογή του N. 2190 με αποτέλεσμα να μπαίνουν αϋύ ,0 
παράθυρο χιλιάδες 'ημέτεροΓ. Μέχρι το 1997 έχουν ηροσλη 
φθεί στο Δημόσιο 8.000 τακτικοί υηάλληλοι και 60.000 ¿*'4' 
κτοι!
Αναγκαία η ενημέρωση για την Ιονική
- Να κληθεί ο πρόεδρος m ç ίονικής κ. Σταματόπουλος σϊη 
Βουλή προκειμε’νου να ενημερώσει για τα τεκταινόμενο 
στην τράπεζα ζητούν με εηιοτολή τους προς τον Πρόεδρο 
της Βουλής επτά βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Νέο ψσλίάισμα στις συντάξεις Δημοσίου
- Δεν λαμβάνοντοι πλέον υπόψη για τον καθορισμό ι°ϋ 
μισθό λογικού κλιμακίου οττοιαδήηοιε αναγνωρισμένη προιΐ’ 
αηρεοία οτον ιδιωτικό τομεά καθώς και π υπηρεσία οτο στρΰ' 
τό, σύμφωνα με διάταξη του νέου συνταξιοδοτικού νόμον-
Οταν χΛ ιάδες συνταξιούχοι tou Δημοσίου, που δ ici ηί 
στωσαν ό η  ο ι αυξήσεις στις συντάξεις τους ήταν μ ικ ρ ό ν  
ρ ε ς  από α υ τές  που α νέμ εναν  διαμαριυρήθηκσν, 
υπουργείο Οικονομικών απάντησε ότι με τπ νέα  διάταξη 
'πλασματικά* έτη υπηρεσίας θα υπολογίζονται μόνο για ι° Ϋ 
καθοριομό της SSciiaç και το χρονοεπίδομα. Ετσι ο ι συντ^' 
ξιούχοι που εξήλθαν από την υπηρεσία τους με λιγότερο 
αηό 35 χρόνια υποβαθμίζονται κατά μισθσλογικό κλιμά*^ 
κα ι η σύνταξή τους υπολογίζεται με to  βασικό μισθό το^ 
κλιμακίου αυτού.
Από ιη  διάταξη αυτή το μεγαλύτερο πλήγμα δέχονται 01 
συνταξιούχοι ιουΔημοσίου που είχαν αρκετών ετών ανογΥ^ 
ρισμένη προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα. Η προυπηρεσ^ 
δεν λαμβάνεται ιιλέον υηόψη. με αποτελέσμα να υποβαΟμι 
ζσνται κατά αρκετά κλιμάκια για τον καθορισμό του μιοθολο 
γιου κλιμακίου.
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φόρο Α' παγκόσμιο πόλε- ριττούγειο ιγ κ  πυράς τα 
go. ο ι σύμμαχοι ιούρκικα χοντζόρια σφό- 
επέιραμον στην Ελλάδα ¿QUV οριοκρίτως: παιδιά, 
να προστατέψει τους ουο- μονάδες και ανήμπορους.
ΤΑ JUTA ΤΟΙΣ ΚΥΣΙ
Ιον ΠΥΡΓΙΟΥ ΤΤΑΛΟΥΧΙΛΗ. ΑΝΟΤ. ΑΞΙΟΜΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΗΟΡΙΑΣ^ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑθΗΓΗτον
ΙΙΑΝΕΠ. ΤΥΦΛΙΔΑΪ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ε.Π.Α. "ΑΛΕ,ΑΝΡΟΙ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
*δι&Ερές επετείους ξα- 
¡™ ο ελληνισμός ταύ- 
,ζ μ έρ ες  το υ  
{®°»όρου Μάη. φέρνο- 
5  οιη μνήμη του τις 
^βδνπ τες Πατρίδες.
•JÍa δικό μας λάθη και 
^ΰΠγησία των ξένων 
.^ (ύοσν Βορά στους 
ρ ύ ς  tou Μωάμεθ.
.^ΰάστια η ευθύνη χοι 
^KKfinofQ(;. n o  όνομα 
[•ίπίκρόίησης της μιος 
Ρ^άΡίΑΒς πηευρός, της 
η β ικ ό ς  ή της δυτικής.
7̂ *ε σε Λίγες μόνο μέ- 
¿ μεγόδο και ί̂ σ· 
ρ  δήμιουργήθηκε στα 
ψ  Χρόνια, στο Avaxoñi- 
ρΡώιο Ρωμαϊκό κρά- 
Γ· οχο Βυζάντιο 
Γ^ΐν. αηό το ανέσπερο 
f^npoóóño CñRnviKÓ 
ί!ύυο. Από ΤΟ 330 μ.Χ..
■j0 Μέγας ΚωνΑ'ος με- 
ΛΡει την πρωτεύουσα 
J1 λ α ϊκ ο ύ  κράτους ο- 
Ρώμη στην Κωνστα· 
ί^ύποΛη. έως την 2 9  η 
falJ 1Λ53 που η θοσιήί- 
JüV ηόήεων, με το α- 
^  κόσμημά τπς. την  
^Ηοψιά, πειστεί αχα 
ίου  πορθητή Μωσ- 
ΐόυ Β ποροδίδειοι 
άξεστους Αγορη- 
^  Λεηλατείται και γί·
θ ε ία  Λ ειτουργία  
για  τους μαθητές
Από την Ιερό ΜηιρόποΛη Βέροιας κοι Νάου­
σας ανακοινώθηκε ότι τπν Πορασκευή 29 Μαίου 
κοι ώρα 9 το Βράδυ θο τελεσθεί στον Ι.Ν. Αγ. 
Αντωνίου Βέροιας, βροδυνή Θ. Λειτουργία για 
τους μοθητές των Γυμνασίων και των Λυκείων 
τπς Γτόάεώς μος. με την ευκαιρία των προογω- 
γιχών και anofiutnpicov εξετάσεων. Στο τέλος 
της θα σνογνωσΟεΓο ειδική ευχή της Εχκλησίος 
για την εηιτυχίσ των μαθητών συς εξετάοεις 
τους, ενώ μοζί με το αντίδωρο θα διανεμηθούν 
και οτυλό ως εϋλονίσ τπς Εεκλπαίος στους 
μαθητές.
Πρόκειται γιο μίο κοθιερωμένπ nñéov θείο 
Λειτουργία που τεΛεϊτοι σε όΛο τα σστιχά κέ­
ντρο της Μπτροπόλεώς μος κοι στοχεύει στην 
επικοινωνία τπς Τοπικής μος Εκκλησίας με τη 
μοθητιώσο και όχι μόνο νεολαίο της περιοχής 
μας. Μέσα creo ίδιο πήαίαιο θα πραγματοποιηθεί 
και óflñn θείο Λειτουργία για τους υποψήφιους 
των Γενικών Εξετάσεων μέσο στον Ιούνιο
Φ υτά εξω τερικού  
και εσω τερικού χώρου
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
Το ηοΓδιό της άνοιξης ενημερώνουν το κατα­
ναλωτικό κοινο του νομού μας, ότι μπορεί νο 
προμηθεύετε Φυτό εσωτερικού κοι εξωτερικού 
χώρου καθημερινά από τις 9.00 - 15.45 η.μ. κοι 
17.00 20.00 μ.μ.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΩΝ Α.Ε. & ΕΠΕ
Π ΡΟ ΣΟ ΧΗ
οτη δημοοιευοη  
τω ν ισολογισμών
Προς ενημέρωση των υπευθύνων Ανωνύμων Ετσιριών κοι Εται­
ριών Περιορισμένης Ευθύνης κοι για να μην δημίουργηΒούν ακυρό­
τητες στις δημοσιεύσεις των ισολογισμών τους, κάνουμε γνωστό ότι 
σύμφωνα με το Ν.2339/95 όλες οι Α.Ε. και ΕΠΕ που έχουν ιη ν  έδρα 
τους σε πόλη ή χωριό όπου δεν εκδίδεχοι εψημερίδο, είναι υπσ·. 
χρεωμένες να δημοσιεύσουν χον ισολογισμό τους σε εφημερίδα 
που εκδίδεισ ι στην ΠΡ0ΤΕΥ0ΥΣΑ του Νομού κοι η οποία εφημερίδα 
πρέπει να εχόίδεται χωρίς διοκοπή επί μια ΤΡΙΕΤΙΑ,
0 "ΛΑΟΣ* ως η αρχαιότερη εφημερίδα της Βέροιας έχει όλες τις 
προύηοθέσεις για τη νόμιμη δημοσίευση ίω ν ιαολογιαμών.
Οι υπεύθυνοι, λοιπόν, των πιο πάνω εταιριών ας προσέξουν σε 
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Ανοχοινώνεται ότι στις 1Q Ιουνίου 1998, ημ£; 
ρο Τετάρτη κοι ώρα 6 μ.μ. στο 16ο fingoti*¿ 
Σχολείο Βέροιας ΙΜιοούλη 2 - Βέροια) θα γίνού^ 
εξετάσεις σε οπλά θέματο γιο την απόκτησ*1 
οπολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου.
0ι ενδιοφερόμενοι οφείλουν να ηορουσιο* 
στοϋν με το Δελτίο Αστυνομικής χαυιότητοο 
στο Γραφείο τπς Δ/νσης Α/Θμιος Εκπ/σπς (Μπ* 
τροηόλεως 14 - 3ος όροφος - θέροιο) το ΟΡΥ̂ ' 
τερο μέχρι S Ιουνίου 1998 κοι νο κοτοΟέσθύν 
σχετική οίτηση με Υπεύθυνη Δήλωση tá ,J 
Ν.Δ.1599/86 γιο τη μόνιμη κατοιχίο τους.
Δικαίωμα συμμετοχής γιο τπν απόκτηση τονΙ 
παραπάνω τίτλου σπουδών έχουν όσοι συμπλή' 
ρωσον το 16ο έτος της ηλιχίσς τους και διοΜ^ 
νουν στην περιοχή της οποίας το Δημοίΐ^ 
Σχολεία ανήκουν στο Γραφείο της ΔΛ/σης Α/^ 
μιας Εκπ/σπς.
Εντυπη αίτηση υπάρχει οτο Γραφείο της Δ/ν* 
σπς Α/'Βμιας Εκη/σης.
ι}5ΐ
γενείς μας της Ιωνίας. Η 
συμφωνία γίνεται δεχτή 
και οπό την τουρκική 
πλευρά και οι Ελληνες 
στρατιώτες ηοτοϋν κοι 
πάλι το ηονόρχοΐα ελλη­
νικό εάόφπ.
Λοός κοι κλήρος, με ε- 
πικεφολής το σεβάσμιο 
Μητροπολίτη Σμύρνης 
Χρυσόστομο, με εθνική έ ­
ξαρση και με αλαλαγμούς 
χορός υποδέχονται τους 
ένστολους Ελληνες ως ε ­
λευθερωτές me πατρώας 
γης. Της γης της Μικρά- 
αίας κοι του πόντου, της 
γης που θεμελίωσε τπν Α­
γιο ΣΟΦίά κοι ποτίστηκε με 
ίο  άλικο οίμο των γεν­
ναίων του Γένους, γιο μια 
μεγόλη Πατρίδα, για το 
Χριστό και tn  ñcvtepió.
Αλλες όμως αι βουλές 
ίων Ελλήνων κσι άλλα ο 
πανούργος Κεμάλ Ατσ- 
τούρκ μηχανεύεται.
0 Κεμόπ, ο θεοορλονί' 
κεύς αυτός αξιωματικός 
ταυ τουρκικού στρστοΰ. 
υπήρξε η oiría της κατα­
στροφής του ελληνισμού
r  Va ηροατστεύει την 
Ι^^ο ύ  Σοφία, τπ στεγα- 
ατον ομώνυμο Νοά
ιΓ ^ λ η  έηεοε κοι δα- 
pûv οι εικόνες. Το Bu- 
ρ 5 έπαψε να υπάρχει 
r  ϊλπηνιομός δεν ανο- 
l·1 ΠΙΟ.
Ρ^όοη δουλεία όξε- 
^Χΰι βάρβαρης φυλής 
Κύτοδυνάσιευσε τον 
>· Τον εξανδραηοδι* 
ακολούθησαν οφα- 
^ηώοεις. δεαμεύοεις
pt.· ηαρανάλωμο του Μικροσίας. Φτάνει
!Ρ*ς. στην Αμιοό (Σομψούντο)
Ξεχασμένη κερκόπορ OT,<: 19 Μοϊου του 1919· 
TOPEE η αδάοιμη βιτία Με τ,ζ sufl°YÍ£C Σοθιε· 
^  πτώοη της Πόλης t,Krt? Ενωοη^· π οποία τον 
m  Ρη,^ηύΜτη, πηη· £V,0ÄJ£I V* πολεμικό υλΙ- 
κό κοι διο στόματος του
|* ·1 >.* u p u u i l u i ^ , I ,  \ J -  ,
i l "  τπc Πόλης ήτον AíVrv *ορο«ηρ(5£. tn  Ml- 
PvsuKin.XtwtCKWÚ. « ο τ ο ο ιε ίο
ρ ικονό οχρ ο ιό  ó to c  t " v Ení,rtv“ ' '  UweH“ * ·  
!?»θγκαία níoo γιο tnv ra l to  κίνημ0 tou 
N  tue, „E μοναδική IÍEtJÓñ 'Ί ™ 0 1(01 anEñflJ· 
No tnv  ΥπεραγΓο θεο- 0cp“ t "l<5' ’' a, ^  tn  Φίλο- 
τουρκ ική  ολλσ γη  της
πολιτικής των συμμάχων 
μος. ολοκλποώνετοι ο ε ­
νταφιασμός του ελληνι­
κού οράματος γιο 
λεύτερες πατρίδες.
Σβήνει ορ ιοτιχά το 
προαιώνιο όνειρο των Πο­
ντίων γιο τπ δημιουργία 
ου ιόνομου Ποντιακού 
Κράτους Χάνεται ο πολι­
τισμός οιώνων.
350.000 Πόντιοι δολο­
φονούνται ή οδηγούντοι 
_  στην κρεμάλα ύστερο από
*υοιών? βαρείς" φό- σ^ ύ έ ν ε ς  δίκες. Εκατό-
°U0Ö£io κσι εζοθλίω- χ<Λ<ό&ε(:γουν, όπως όπως, στην
ΚΟθπμσγμένπ ΕΛΛάόο γιυ 
νο σωθούν οπό το γιατα­
γάνι του οιμαβόλου Το- 
πόλ οομόν, του στενού 
συνεργάτη του χεμάλ.
Στο δυτικό της Ιωνίας π 
Σμύρνη κοιγετοι κοι στην
Σφίγγει η μόνο το παιδί 
οτην αγκαλιά της κοι το 
τούρκικο μαχαίρι διαπερ­
νά τα δύο που όψυχο σω­
ριάζονται στο άγιο χώμα 
της μονας γης. Χιλιάδες 
ισ  ακέφαλα κορμιά στοι­
βάζονται στους δρόμους 
της πόλης, προς δόξαν 
του οθωμανικού ιδεώ­
δους.
Φωτιά κοι σίδερο, κρε­
μάλα κοι μαχαίρι αφανί­
ζουν τον ελληνισμό τπς 
Μικροοίας κοι ο Γενικός 
Πρόξενος των Ηνωμένων 
Πολιτειών στη Σμύρνη, 
Γεώργιος Χόρτον. τραγι­
κός μάρτυρας της πρωτό­
γνωρης κοτσοτροφής, 
οναφω νεί "εντρέπομαι 
nou ανήκω στο ανθρώπι­
νο γένος"
0 ηρωικός Μητροπολί­
της Χρυοόοτομος. ο άξιος 
ιεράρχης της Σμύρνης, 
προτάσσει το νρανηένιο 
στήθη του στο 6αρ6ορικό 
στίφη, στρε'φει το πρόσω­
πό του προς τον ουρανό 
Kar ζητά έλεος, ονοίγε: τα 
χέρια του κοι με το αναπε­
πταμένα ράσα του πασχί­
ζει γα σώσει ό.υ μπορεί. 
Οι αιμοσταγείς θύννοι δεν 
ορρωδούν προ ουόενός. 
Σύρουν τον ιεράρχη στη 
σφαγή, τσ μαυροκόκνινα 
ράσα τοιι αγιάζουν χώρα 
τα καλντερίμια της ίωνι- 
κής πόλης, κοθώς το οε- 
ητό σκήνωμά του περιφέ­
ρεται οπό το μουσουλμα­
ν ικό  όχλο  οτο 
στενοσόκακα τπς Σμύρ- 
νπς. Η γενοκτονία σ' όλο 
xnç το μεγολείσ.
Η συνθήκη τπς Λοζόνπς. 
σΐο 1923, ανοίγει το δρό­
μο γιο τπν ανταλλαγή χων 
πληθυσμών. 1.500.000 
Πόντιοι. Μικρασιότες κοι 
Ανοτολικοθράκες κατα­
φεύγουν στην ελεύθερη 
Ελλάδα κοι π οδύσσειά 
τους δεν έχει τέλος.
Φτάνουν εδώ με τπν 
ψυχή στο οτόμα. Ριζώ­
νουν και κολλιεργούν τη 
γη με περίασερσ στοργή. 
Αγαπούν με πόθος την Ελ­
λάδα, επ ιδ ίδοντοι στα 
γράμμοτα κοι στις τέχνες 
με πείομο και προκοθουν 
□νέλ^στα.
0 νεκροθάφτης της Με­
γάλης Ιδέος ταυ ελληνι­
σμού για ελεύθερη Ιωνική 
και θροκική γη κοι γιο Αυ­
τόνομο Ποντιακό Κράτος. 
Κεμόλ Ατστούρκ. θριαμ­
βεύει. Η κοταρρέουοο 
Τουρκία δέχετα ι πνοή 
ζωής από το Ασιονό τέ ­
ρας. Και ο μεγάλος πολι­
τ ικ ό ς  ηγέτη ς  τπς 
Ελλάδας Ελευθέριος Βε- 
ν/ζέλος προτείνει, με εηι- 
στολή rou στο 1954, το 
βραβείο Νόμηελ Ειρήνης 
ν* σηονεμηθεί στον αιμο­
σταγή Κεμάλ Ατστούρκ.
7σ Αγια και τα Ιερά τοις 
κυσί
Ιο  όνειρο των Ελλήνων 
θα γίνει κάποτε προγυατι- 
κότπτο. ’ Πάλι με χρόνιο 
με καιρούς πάλι δικά μας 
θά ναι". 0 Πόντος, ο δοξα­
σμένος ελληνικός πόντος 
θα ξαναζωντανέψει. Δεν 
μπορεί να χάθηκε ο πολι­
τισμός του. Η γη της ΐω· 
υίας είναι ελληνική. Δεν 
υπάρχουν χαμένες Πατρί­
δες. Υπάρχουν κοι ζουν 
στις ψυχές μος. Περιμέ­






ΚΑΟΑΡΙΣΜΟΣ ΣΑΛΟΝ ΙΟΝ τ Για το 1998: 800 όρχ, το ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
I. Α Α ΖΑ Ρ ΙΔ Η Ι Μ. Μποτοαρη 7 - τηλ. 0331 / 22525
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΜρες ¿ζοπΛισμένο με μηχσνήμσζα ψθ: τιΆοαρ0' 
θεροπάες, αναρροφήσεις, όιαϋερ^ες, urxçt 
ηαρη&νόάιχπρο, μοαόζ. η^€χτρο&εΛο\^σμό, ñ¿iZfP' 
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ: ημίπϋny/** 
napartAnyfte ςγκεφαΛικά. νευραλγίες, ημικΡ0' 
νίες, ηονοκεφόάοος, α0Άητ\κέ<: χοκώοεις. ρ ίϋ 
ματοΗογικές ποθήσεις. μυαΡ^ίες, οσφύσ 
ισχυοΑγίες, διοκοηόθειες, αυχενικό σύνδρομά
Μ . Κ ΑΡΑ ΚΤΙΣΤΗ 15
Ωρες fttrtoupvJoc 8.30 · 14,00 & 17.00 - 21·0° 
Σάββατο 8.30.14 .00
Μ Α Ρ Λ Ε Ν Α  ΣΑ ΚΤ Ο ΥΡΑ  : 
Γ Α Λ Α Ν Ο Υ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠίΣΤΗΜίΟΥ Í702NWÍ ΤΗΣ ΠΟΛΟ^^
ΕΙΔΙΧΕΥΟΣΙΣ ΙΕ ΠΑΙΔΙΑ UE Ε ί*£θΑΛΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ Μ ΜΕΟΟΔΟ VO/ΤΑ ΤΟΥ 
KlpSCE^TEff ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑ!
ΤΗΛ. 70302 - Κ!Ν. 094 - 993701
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
λοσε κυρό Δέσποινα 
πολυδακρύζεις...!, 
*ίραυ δειλό οι ραγώ- 
οκλαβωμέ νπς γπς 
' ύε χρόνιο, με κοι- 
·". Τα χρόνια ηέρσ- 
οι αιώνες διόβηκαν 
^Πό τα 545 χρόνιο 
υεσολόβησαν από 
ή ευχή 'πάλι δικό 
^ναι·, ηαρσμένει ευ- 
ήάθος ιωναπαντα- 
ίΓ,ς γπς Ελλήνων.
*ς γενεών Ελλήνων 
^ με την ίδια ελπίδα 
^Οοναν χωρίς ν' α* 
Ρ^υν ψαλμωδία αηό
! *νια Σόφιά, δίχως ν' 
‘̂ Ον το καντήλια της, 
δουν το φως των 
^  της,
Ρ̂ *Η3ε ο Θεός τη φώ· 
•ζ* τον ξεσηκωμό του 
Γ^· Αδροξον οι ξυηό- 
τουφέκια και ευ- 
Ρ°ον οι ιερείς τον 
δ^άϋς. τον υπέρ ηά- 
αΥώνα. τον σηελπί 
Ρνύνο γιο το Χριστό 
Πατρίδα.
Ι^Πάδο λευθερώθη- 
^ 'δ Μ έγα ς  Ναός της 
ί|°νασύνης ηοροιιέ- 
^  βουβός κοι βε- 
Ετςυ από το μιαρά 
Ν  των άπιστων, 
ύστερα οπό 
ντηςή συμμετοχή 
'̂ Αας μας στο νίκη*
καλλιθιώ τικα ‘98
0 Μορφωτικός Σύλλογος Ή κολλιθέο* στα 
πλαίσια των ετήσιων εκδηλώσεων τσυ με την 
ονομασία ’ΚΑΛΛΙΘΙΩΤΙΚΑ '98\ διοργσνώνει την 
Κυριοκή 31 Μοϊου κσιώραΐΐ π.μ. τον 12ο Λαϊκό 
Ανώμαλο Δρόμο, που γίνεται κάθε χρόνο προς 
τιμή τού Φόνη Τριανταφυλλιό π.
Το πρόγρομμο έχει ως εξής: Εκκίνηση μηρό- 
στό οπό το Σύλλογο κοι δια των οδών ίουστι- 
νιονού - Μ. Μπόισορπ - Ηροκλέους ίηεύκα! κσι 
Κομνηνών τερματισμό στο Σύλλογο. Στο τέλος 





από το  βο 
Γυμνάσ ιο
Τπν κωμωδία του 
Μενάνδρου *0 Δύ­
σκολος* ανεβάζει π 
θεατρική ομάδα του 
4ου Γυμνασίου Βέ­
ροιας τπν Πέμπτη 28 
Μοϊου στκ 8.30 μ.μ.
Η ποράσιοσπ θο 
δοθεί στη σκηνή του 
10ου Δημοτικού Σχο­
λείου Βέροιας.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ Α ΙΜ Ο Δ Ο Σ ΙΑ
Αηό το ΙΚΑ Βέροιας σνοκοινώνετοι όυ ιην 
Παρασκευή 29 Μοϊου 1998 οπό ώρα 9.00 - 
13.00 Θο γίνει ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ στο ια­
τρεία της Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας ΙΚΑ Βέ­
ροιας οπό τους εργαζόμενους οτο 
υποκατοσιήμοτο tou ΙΚΑ Ν. Ημσθίος ίΒέροιος · 
Νάουσας - Αλεζόνδρειος).
Καλούνται όσοι επιθυμούν οσφολισμέναι κο» 
μπ ν’ σντοποκριθούν στην πρωτοβουλία γισ 
εθελοντική αιμοδοσία προσερχόμενοι την ημέ­






* Ετρώμοτβ κοτα·Βύσ*ω ς 
‘ ÂvartnpJirà αμαξίδισ 
■ n o t i p i i f l f T  
* Μπσστουνια * Ζών*ς 
•Α Ο Π ηπ στρ ίΜ ά  VULkCAN 
■ Κα Αστόν φ ιΙιέ ίτ ιΟ β ς  LEV ΙΑ
Tnft. 70.343 - Οικίας 61.660 
ΜΙΑ0ΥΛΗ 17 - ΒΕΡΟΙΑ
ΤΟ  Δ Α Χ Τ Υ Λ ΙΚ Ο  Σ Α Σ  
Α Π Ο Τ Υ Π Ω Μ Α  Γ ΙΑ  
Τ Α  Δ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α Τ Α  
ΤΟ Υ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ
Αθήνα (Μάιος 19981
Mío παγκόσμιο συνερ­
γασία μεταξύ της ετα ι­
ρείας καλ λυντικών The 
Body Shop κοι της Διε­
θνούς Αμνηστίας, ξεκ ι­
νάει αυτό το μήνα με 
στόχο όλοι οι άνθρωποι 
νο δράσουν ενερνό μέοα 
στο 1993 για την υπερά­
σπιση των ανθρωπίνων δι­
καιωμάτων σε ολόκληρο 
τον κόομο.
Την Τετάρτη 13-5-1993, 
χσ καταστήματα The Body 
Shop και η Διεθνής Αμνη· 




με τπν οποίο ξεκινά η εκ­
στρατεία συμπαράστασης 
των καταστημάτων Tne 
Body Shop οτπν εκστρα­
τεία τπς Διεθνούς Αμνη­
στίας για τα 50 χρόνια οπό 









Η Ε.Ε. Οο οηογορεύ­
σει tn v  ωοαγωγή Ολ . 
λασ σ ινώ ν οπό την 
Τουρκία, αναφέρουν 
π λ η ρ ο φ ο ρ ίΐς  του  
τούρκικου τύπου.
Εκθεση στην Ewipo· 
ηή Κτηνιάτρων της Ε.Ε. 
διαπιστώνει την ύπαρ­
ξη μικροβίων και ανθυ­
γ ιε ιν ώ ν  υλώ ν, o ra  
προερχόμενο οπο 
Τουρκία θαλασσινό, 
χοι κατόπιν ουτού η Ε­
πιτροπή Οο απαγορεύ­
σει τη ν  εισαγω γή 
θολασσινών.
Στην απαγόρευση θο 
π ερ ιλαμβάνοντα ι ο ­
στρακοειδή. καθώς και 
ζωντανό ψόρ*α, ενώ θα 





γές θαλασσινών, ηρό* 
env ΕΕ ανέρχονταν οε 
80 «Κ. δαλτο 1998. Και 
συνιστούν το των 
συνολικών εξαγωγών.
Η αποφοπη. θα επη­
ρεάσει κχατοντόάες- 
XI λ ιό δες r  ργοζάμενους 
unootnpíZd σ τουρκι­
κός τύπος.
με νικάς ΰιοκήρυζπς των 
Δικαιωμάτων του ανθρώ­
που.
Κοινή συνέντευξη τύ ­
που έδωσαν οι Αντα Παύ­
λου Γενική Γραμματέσς 
της Διεθνούς Αμνηστίος. 
Νίκος Συνετός πρόεδρος 
κοι ΔιευΒύνων Σύμβου­
λος των κατοοτημδτων 
The Body Shop στην Ελ­
λάδα.
ΣΤην εκδήλοΐοη πορο- 
θρέθπκαν και δήλωσαν 
την υποστήριξη τους θέ­
τοντας το δακτυλικό 
τους αποτύπωμα γιο το 
ανθρώπινα ΰικοιώμαια: α 
ζωνρόφος Γιώργος Λαζό- 
γκος. η τηλεπορουσιό- 
ο ιρ ια  Ισαθέλλο
Βλοοαιόδη κοι Αννα Μιχα- 
λιτοιόνου.
H έναρξη της εκοτρα- 
τείος ησγκοομιως έγινε 
11 Μοϊου στην Αχλάντο 
με τελετή κοτά την οποία 
πορεβρέθησον ο Daisl 
u m a . ο Samuel 2an 
AKoiogo, Εηικεφολής των 
εκστρατειώ ν της Δ ιε­
θνούς Αμνηστίας και η 
Anita Roddick, Ιδρυτριο 
κσι Πρόεδρος του Body 
Shop.
Η εκοτροΐεία "ΒΑΛΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΟΥ ΣΦΡΑΓΙ­
ΔΑ*· - δίνει την ευκοιρία σε 
όλους τους πολίτες νο 
έρθουν σε οποιοδπποτε 
κατάστημο The Body Shop 
κοι νσ σφήσουν το δακτυ­
λικό τους αποτύπωμα γιο 
τους υπερασπιστές των 
ονΟρωπώων δικοιωμάτων 
οι οποίοι δισκινόυνεύουν 
οχόμπ και την ίδιο τους τπ 
ζωή ηροκειμένου νο εξα­
σφαλίσουν ότι τα SO άρ­
θρα της Οικουμενικής 
Διακήρυξης των Δικαιω­
μάτων του Ανθρώπου θα 
γίνουν ηρογμοτικότητο 
σε ολόκληρο τον κόσμο.
Δακτυλικό οηοτυπώμσ- 
το θο συγκεντρωθούν νιο 
11 υηεροοηιοτές των αν­
θρωπίνων δικαιωμάτων 
μέοα σηό 1.400 κοτοστή- 
ματσ The Body Shop οε 
περισσότερες οπό SO χώ·
ρες οε ολόκληρο το κο- 
ομο.
Με το δακτυλικό σησ- 
τυπώμοτα που θο συγκε­
ντρώσει η κάθε χώρο Θρ 
δπμιουργπθεί ένα μεγάλο 
ηορτροίτο του υπερασπι­
στή nou έχει υιοθετηθεί-, 
Τα εθνικά ουτά ηορχραίια 
θο οηοτελέαουν διεθνές 
σύμβολο αλληλεγγύης 
και Οο οηοκσλυφθούν σε 
μία παγκοσμίου κλίμοκος 
εκδήλωση. Με τον χρόηα 
αυτό θο εορταοθεί η 50η 
επέτειος της υπογραφής 
της Οικουμενικής Διακή­
ρυξης των Ανθρωπίνων 
Δικοιωμόχων. στις 10 Δε­
κεμβρίου o to  Παρίσι.
I tn v  Ελλάδα το κστα* 
στόμαχο The Body Shoo, 
θα υποστηρίξουν τον 
Aktharn Nu'avss, ένο Συ- 
ριο δικηγόρο, ο οποίος 
κοτοδικάστηκε σε εννέα 
χρόνια φυλάκισης, με την 
κοτηγορία ότι δημοοίεσσε 
ψευδείς πληροφορίες μέ­
σω ενός φυλλαδίου με το 
οποίο ζητούσε νσ γίνουν 
μεταρρυθμίσεις στο χώρο 
των ανθρωπίνων δικαιω­
μάτων.
Το ηορτροίτο του Σϋ- 
ριου πολιτικού κροτούμε* 
νου θα δημιουργήσει ο 
ζωγράφος Γιώργος Λοζό- 
γκος. γνωστός για τις δη­
μοκρατικές τους 
ευαισθησίες. Πολιότερο, 
ε ίχ ε  σ υμβ άλλει στην 
διοργάνωση της διεθνούς 
έκθεσης ενάντια στο Α- 
ηορχάίνι που έγινε στην 
Αθήνα με έργο των σήμα - 
ντικότερων ξένων σύγ­
χρονων ζωγράφων, 
Επίσης, ο ζωγράφος Γιώρ­
γος Λοζόγκος με πολλές 
εκθέσεις στην Ελλάδο κοι 
το εξωτερικό, έχει χρησι­
μοποιήσει ίχνη και αποτυ­
πώματα στη δουλειά του.
Για περισσότερες πλη­
ροφορίες απευθυνθείτε 
στο τηλέφωνα: Διεθνής 
Λμνησχίσ 560OC28. 




Η Εργοτικπ Εσχιο θα κάνει Δήμερπ εκδρομή 
στην Κέρκυρα στις 5 -  5 - 7 χαι 8.6.98 με 
60άτομα οπό τη Βέροιο κοι 40 άτομα οπό την 
Αλεξάνδρεια.
Οσοι ενδιαφέροντα! εργοζόμενοι - συντ/χοι 
νο πάρουν μέσος στην εκδρομή να περάσουν 
οπό το γραφεία τπς Εργατικής Εστίας νο πάρουν 
εισιτήριο στις 1.6.97 κοι ώρο 07.30 από τη 
Εέροιο κοι στις 2.6.97 κσι ώρα 08.45 αηό την 
Αλεξάνδρειο.
ί ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΛΣ
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Αηό 1-4-98 ύς 3M0-S8
Γ
KA0C ΛΕΥΤΕΡΑ : Q.20 - 14.30 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΚΑΟΕ ΤΡΙΤΗ r a*30 - 13.30 KAI 1 7 .30 - 21 .00
ΚΑΟΕ ΤΈΤΑΡΤΗ : f i.30 - 14.30 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΚΑΟΕ ΠΕΜΠΤΗ : 8 .30 • 13.30 KAI 17.30 - 21 .00
ΚΑΟΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ : 8.30 - 13.30 KAI 17.30 · 21 .00
ΚΑΘΕ ΣΑΟΒΑΤΟ ;  8.30 
» ♦ 14/30 ΚΛΕΙΣΤΑ
ΑΠό <5 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΛΙ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
•
Καθημερινά εκ τό ς  Πέμπτης ι 8 .3 0 -1 4 ,3 0  κ α ι Κ Λ Ε Ι Σ Τ Α
KflÔt Πέμπτη :Β .30 ' 13.30 KAI 17 .3 0 -2 1 .00
ΕΕΛ. 14 ΛΑΟΓ ΠΕΜΠΤΗ 28 Μ Α Ι0 Υ  1998,
Σ υγκρ ούσ εις  
Κούρδων και 
το υ ρ κ ικώ ν  
σ τρ α τευ μ ά τω ν
Αγκυρα <ΑΠΕ>
Τουρκικό οτροτεύμοτα ουγκρούστηκαν τις 
τελευταίες ημέρες pe αντάρτες tou Εργατικού 
Κόμματος του Κουρδιστάν cpiaa cto  βόρειο 
ΐρόκ. όήλωοε σήμερα o εκαρόοωπος tou υ­
πουργείου Εξωτερικών ίερμέτ Ατατσανλί.
"Ynápxei μια άμεση απειλή εναντίον της 
Τουρκίας αησ χο βόρειο Ιράκ και για νσ σντι- 
μετωπιαίε/ αυτή π απειλή τουρκικές δυνάμεις 
ασφαλείας επιχειρούν αποστολές αυτού του 
είδους“, υπογράμμισε ο Αταντσαλί κατά τη 
διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Αξιωμοτούχοι των δυνάμεων ασφαλείας α­
νακοίνωσαν χοές ότι περίπου χίλιοι στρατί«* 
τ*ς , υηοστορίζόμενο* ano πολεμικά 
αεροπλάνο. διέοχισσν ta σύνορο με το βόρεια 
Ιράκ oto Τέλος της περασμένης έβΛομάόας και 
σκότωσαν δέκα αντάρτες zovj>KK οε συγκρού 
σεις που σημειώθηκαν εκεί,
0 εκπρόσωπος είπε ότι δέν έχει προς το 
παρόν πληροφορίες σχετικά με το πού βρίσκο­
νται το στρατεύματα αυτά ή εάν οπαούρθπ· 
καν. Κουρδική οργάνωση o ro  ΐράκ 
επιβεβαίωσε την παρουσία τουρκικών στρα­
τευμάτων στο βόρειο Ιρόκ που είναι uno τον 
έλεγχο αντιπόδων κουρδικών οργανώσεων α­
πό tov πόλεμο ταυ Κόλπου, το 1991.
Τουρκικά στρατεύματα πραγματοποιούν συ­
χνό μτγάλης κλίμακας βπιχιιρήσεις εναντίαν 
Κούρδων στο βόρειο Ιράκ ηρσκσλώντας τις 
επικρίσεις της Βαγδάτης, γειτονικών χωρών 
κο» δυτιχών συμμάχων. Οι τουρκικές αρχές 
υποστηρίξουν ότι οι επιχειρήσεις οηοοκ ojjoúv 
μόνο στην εξόντωση των ανταρτών στην πε­
ριοχή.
Οι νεκροί οπο τις συγκρούσεις μεταξύ κυ­
βερνητικών δυνάμεων καί ανταρτών του ΡΚΧ 
στην νοτιοανατολική Τουρκία έχουν ξεπερά- 
σει τις 29.000 απα το 1954.
Συνάντηση Τούρκων και 
ισραηΑινών αξιωματούχων
Τελ-Αβίβ (ΑΠ£)
Ο ισροηλινός υπουργός Αμυνος Ιτζχάχ Μορντεχόι συνοντήθπκε a to  
ΤελΆβ ίβ  με τον υπορχηγό του γενικού επιτελείου ίω ν τουρκικών ενόπλων 
δυνάμεων Τσεβίκ Μηιρ γιο νο συζητήσουν την ενίσχυση ιπς στρατιωτικής 
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, έγινε ννωστό οπό επίσημη πηγή.
Το Ισραήλ χαι η Τουρκία υπέγραφαν πριν οπό ένα μήνα συμφωνία γιο τη 
μελέτη της συμπορογωγής αντιπυραυλικών πυρούλων με βάση την τεχνο­
λογία του *ΧετζΤ (’ Βέλος·).
0  ‘Χ ετζ\ ο οποίος έχει αναπτυχθεί από κοινού οπό το Ισραήλ και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες κοι χρηματοδοτηθεί από τους Αμερικανούς σε ποσο­
στό 70%, πρόκειται κατ'σρχπν νο καταστεί επιχειρησιακός το 1999.
Το κατά προσέγγιση κόστος μιας συστοιχίας ο νέρχετοι σε 170 εκατομ­
μύρια δολάριο. Το Ισραήλ προσπαθεί επίσης νο πετύχε» ένσ μεγάλο 
συμβόλαιο γιο την προμήθεια πολλών χιλιάδων ορμότων μάχης στην 
Τουρκία.
Το εβραϊκό κράτος προτείνει το μοντέλο Merkavo III, το  οποίο ουδέποτε 
ως σήμερα έχει εξσγάγει. Η στρατιωτική συνεργασία αυόμεσο στηνΤουρχίο 
και ίο  Ισραήλ αναπτύχθηκε γρήγορα οπό το 1996, προς μεγάλη απογοή­
τευση του οραδικού κόσμου κοι του Ιράν, που βλέπουν στη συνεργοοίο 
αυτή μιο απειλή.
Ο αρχηγός του τουρκικού στρατού στροτηγός Χουοεϊν Κιβρϊκογλου είχε 
συνομιλίες το  Φεβρουάριο στο Ισραήλ με τον Μορντεχόι. ο  οποίος είχε 
επιοκεφβεί την Τουρκία το Νοέμβριο
Ρώμη (ΑΠΕί
Εκατόν είκοσι εντάλμα­
τα σύλληψης εκδόθηκαν 
οτη Γολλίο. τη Γερμονίσ 
κοι τπν Ιταλία, στο ηλαίοιο 
της κινητοποίησης των 
τριών ευρωπαϊκών χωρών 
για τη σύλληψη ύποπτων 
ισλσ μιστών. προ κειμένου 
να αποτραπούν τρομο­
κρατικές ενέργειες κατά 
τη όιάρκειο του Μουντιάλ 





με τους Ελληνες ιερείς
Αθήνα ιαπΕϊ 
Την πρώτη ιου επαφή 
με ιούς ιερείς της Αρχιε­
πισκοπής Αθηνών είχε ο 
προκαθήμενος της Εκκλη­
σίας της Ελλάδος. Χριστό­
δουλος. στη Μητρόπολη.
Οι S40 εφημέριοι συγκε­
ντρώθηκαν στα ναό και λ ί­
γο οργότερσ άκουαον 
από το στόμα του Αρχιεπι­
σκόπου να τους δίδει συμ­
β ο υ λές , οδηγ ίες  και 
κατευθύνσεις, καθώς, ό­
πως τους είπε.στηρίζεται 
στον κλήρο για νο επιτύ­
χει το έργο του.
Οι οδηγίες του έχουν ή­
δη σταλεί σας ενορίες κσι 
ουνίστοντοι κυρίως, στην 
ευπρεπή και κόσμια εμφά­
νιση των ιερέων, τπν αξιο­
πρεπή και απρόκλητη 
συμπεριφορά.
Οπως δήλωσε οτουςάη- 
μοσιογράφους α γενικός 
αρχιερατικός επίτροπος. 
Π.Θωμάς Γυνοδινός, ο< ο ­
δηγίες tou Αρχιεπισκόπου 
είναι ουοτηρές για εκεί* 
νους οι οποίοι παρεκκλί­
νουν της αποστολής τους, 
αλλά επιεικείς προς εκεί­
νους αι οποίοι οκολου- 
θσΟν τους *  ανόνες, 
Αρκετοί ιερείς, οε δηλώ­
σεις τους, εκθείοοον τον 
Αρχιεπίσκοπο, τπν προσω­
πικότητα , oflflô και τους 
στόχους του.
Αμέσως μετά τη σύνα­
ξη, ο προκαθήμενος της 
Εκκλησίας εηιακέφθηκε 
το  νοσοκομείο ’ ’ Αγιος 
Σάββας“ . Στην είσοδο τον 
σνέμενον το προσωπικό, 
συγγενείς των ο σθενών 
και ο ιερέας της μικρής
εκκλησίας του νοσοκο­
μείου. Η υποδοχή ηου ε· 
ηέφυλοξαν στον αρχή γό 
της Εκκλησίας ήτον ε ­
γκάρδια. ενώ αρκετοί τον 
έραναν με ροδοπέτολλα.
0 χ. Χριστόδουλος μίλη­
σε στο κατάμεστο αμφι­
θέατρό του νοσοκομείου, 
εμψυχώνοντας το προσω­
πικό. τονίζοντας tnv oyó- 
ππ ίο υ  θεού. Στη 
συνέχεια, ο Αρχιεπίσκο­
πος εηισκέφθηκε οσθε- 
ν ε ίς  σ τους θαλάμους 
τους. Τους μίλησε γιο το 
θεό «U τους έδωσε κου­
ράγιο.
ιτσλών καρομηινιέρων, ο 
οποίος είπε ότι η ευρωπαϊ­
κή επιχείρηση για τη σύλ­
ληψη των υπόπτων 
οποφαοίοτπκε σε πρό­
σφατη συνάντηση στο πα- 
ρ fol­
l í n  Γολλίσ συνελήφθπ- 
σαν 53 άτομα οε εφόδους 
που έγιναν ίο  ξημερώμα­
τα σε 43 διαφορετικά ση­
μείο του Παρισιού, της 
Λυών, της Μασσαλίας κοι 
της Κορσικής.
Οι γερμανικές ορχές ει­
σέβαλαν σε πέντε ιδιο­
κτησ ίες  σχη δυτική  
Γερμανία, προσπαθώντας 
νο εντοπίσουν Αλγέρι- 
νους που είναι ύποπτοι 
γιο συμμετοχή οε τοομο- 
κροτιχές ομάδες και ηα· 
ροχή οηλ ιομ ού  και 
επιμελπτειακής βοήθειας 
σε ολγερινούς φοντομε- 
ντολιστές.
Το πρωί χθες έγιναν δύο 
συλλήψεις συγγενών του 
εμίρη Χαοάν Χατόμη. ο ο­
παίος έχει διαφωνήσει κσι 
αποοχισθεί οπό την παρά­
νομη ένοπλη ορνόνωση 
της Αλγερίας GiA
την πληροφορία έδωσε 
πηγή στο Παρίσι. Οι ιταλι­
κές αρχές που συμμετέ­
χουν στην "Επιχείρηση 
Σταυροφορίος’. όπως ε ί­
ναι η κωδικό ονομασία 
της. επικεντρώνουν τπν 




Αξέχαστες εκδρομές με τα λεωφορεία 
του Τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ Ημαθίας
Με υπερσύγχρονα διόροφο. υπερυ­
ψωμένα λεωφορεία κα» με σρισιους 
πεπειραμένους οδηγούς, το ΚΤΕΛ Η­
μαθίας, με το τουριστικό γρσφείο tou. 
αναλαμβάνει εκδρομές, τόσο στο ε ­
σωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Πράγματι, το σχόλιο όλων όσων έ ­
χουν συμμετάοχει σε εκδρομές με το 
πούλμαν του Τουριστικού Γραφείου 
του ΚΤΕΛ είναι απόλυτο θετικά και 
επαινετικά και ονοφέρονιαι τόσο 
στην αρτιότητα της οργύτ/ωσης όσο 
κσι στην μοναδική εξυπηρέτηση των 
εκδρομέων.
Το τηλέφωνα του Τουριστικού 
Γραφείου που ανήκουν στο ΚΤΕΛ 
Ημαθίας efyoi 26,105 και 22.639
■ Itn  ψωτό ένα πανέμορφο κοι 
ϋπτρούγχρονο δίόροφο πούλμαν 
του Τουριστικού Γραφείου ΚΤΕΛ Η* 
μσθίος.
Σ κ ο τ ώ 6 η κ ε  
a7xpovoç 
ο ε  τ ρ ο χ α ί ο
Οβσσσλονίχη ΐΑΠΕί 
Το ρο ντο s φτάχρο 
ν ο ς  τρ ο υ μ ο τ ίσ τη κε  
θ α νά σ ιμ ο  προχθές 
βράδυ όταν ίο  επιβα­
τικό  σ υτοχίνητοτο  ο­
π ο ίο  ο ύ η γ α ύ α ε , 
βγήκε γ ιο  άγνωστη 
μέχρι στιγμής arríe ο ­
πό to  δρόμο χ ίκ  π- 
Φθύ προσέκρουσεσε 
κράσπεδο γέφυρας, 
έπ εσ ε σ το  κ ο ν ό λ ι 
που θρισκότον κάτω 
οπό en γέφυρα.
Νεκρός «ΐνοι ο Η­
λιος ΕυΟυμιόδπς, κά­
το ικ ο ς  Λ οκώ μοτος 
Θεσσαλονίκης. ιδιω­
τικός  υπάλληλος. Το 
δυστύχημα έγ ινε οχ ο 
15.δΧλμ. τπς εθνικής 
οάοθ 9 ζ  οοσλονί κτ\ς * 
Mouóovitjv, Ερευνες 
γ ια  το  δυσ τύχημ α  
Óov«pVfi π Τροχαίο 
Θεσσαλονίκης.
Μ υ σ τ ή ρ ιο  γ ια  
τ ο ν  υ π ε ρ τ υ χ ε ρ ό  
τ η ς  σ ο ύ π ε ρ  
κ λ ή ρ ω σ η ς  
τ ο υ  Τ ζ ό κ ε ρ
ηιομό όπλων, πλαστών 
εγγράφων κσι επιμελη­
τεία καύ υλικού ομάδων 
που συνδέονται με τρο­
μοκρατικές ενέργει ες 
σχπν Αλγερίο κσι στην Ευ­
ρώπη. :
Οι συλλήψεις στην ίτα- 
Λία έγιναν με τη Βοήθεια 
πληροφοριών που προοέ- 
φεραν οι ορχές της Γαλ­
λίας. της Ελβετίας χαι της 
Γερμανίας. "Είνσι μιο επι­
χείρηση που ουνδέετσι με 
ίο  παγκόσμιο κύπελλο, 
και αποβλέπει στην πρό­
ληψη επιθέσεων, για τις 
οποίες έχουμε τκ; πρώτες 
ενδείξεις, ειδικά στη Γερ­
μανία“. δήλωσε ο εισογνε- 
λέος* Στεψανο
Νταμπρουόζο ο οποίος η­
γείτα ι της επιχείρησης 
των συλλήψεων στην πα­
λιό.
"Φοθούμεθο*·, συνέχισε 
ο ιτολός είσαγγελεος. 'ότι 
κότι μπορεί να ξεκινήσει 
από την Ιταλία. Κοθώς 
πλησιάζουμε στο Μου­
ντιάλ. το μέλη των διαφό­
ρων ομάδων. στο 
τηλεφωνήματα που κά­
νουν μετοξύ τους, μιλούν 
όλο κοι περισσότερο για 
όπλα, ηλοστό έγγραφα, 
διοβοτήρια και ταυτότη­
τες-.




•Κρυφτούλι" με τον πρά­
κτορα, τον ΟΠΑΠ. τους δη­
μοσιογράφους και τους... 
περίεργους συνεχίζει να 
παίζει σ “-χρυσός“ εξάρης 
του τζόκερ οπό τσ Νέο 
Εκοηά Γερρών, όπως ανα­
φέρουν οι πληροφορίες 
αυτών που οαχολούντσι 
με το “κυνήγι" του υηερ- 
τυχερού,
ς ιο  πρακτορείο του 
Γιώργου ΣΓκαλου τηλεφώ- 
νηοον ορισμένα άτομο το 
οποίο προσπσιήθπκον 
πως αυτοί είναι οι τυχεροί 
που κέρδισαν το 
1.624.292.145 δραχμές.
Οπως δπλωαε ο πρά­
κτορας μία μόνο από αυ­
τές που πήραν τηλέφωνο 
στο πρακτορείο μπορεί νσ 
είναι π τυχερή π σύζυγος 
του τυχερού διοεκατομ- 
μυριούχου και ενεργούσε
γισ λογαριασμό ταυ.
-θα ηεράοω από το πΡ° 
χτορείσ σσε. ,
κοπάσει ο e6pueoÇ 
φυγουν οι δημοσιογΡ0^  
και τσ κανόλιο Y«oïf 
επιθυμώ τη δπμοσιόΓί'“ : 
δήλύ>σε π άγνωστη, ^  
λίγο αργότερο τηλεΦ ^, 
αε στον πράκχορο & 
ποιος άλλος. 
τυχερός, θα έρθω ^  
προιαορέίο οος 
κρίνο) εγώ)* είπε με τη 
ρά ίου.
Την ίδια στιγμή σε £ΚΙ™.
μπήιδωμκούτπλεοπτι^
σταθμού μισ άλλη VüV̂ £ 
κα τηλεφώνησε κ01 ξ Α“ 
πως είναι ουτή πού 
σε το απίστευτο ouw Γ * 
σό στο τζόκερ.
Η υπόθεση συτή ^  0 
ηερτυχερήε ή του 
τυχερού έχει εξόΨεΙ 
Φαντσοίο
%.
Α λ λ α γ έ ς
ο ε  δ ά ν ε ια  
τ ρ α π ε ζ ώ ν
Αβάνα ίΑΠΕ)
Η Ενωση Ελληνικών Τραιιεζών {ΕδΤ> απέστ^' 
λε ενημερωτικό σπμείωμο στις τράπεζες, μ* 
οποίο τ ις  πληροφορεί για όσα σμζητόΟπκο^Ρ 
τον  υφυπουργό Εμπορίου « ιχάλη χρυσοχδΐί^1 
σχετικά με τις αλλαγές στις συμβάσεις κσ*σ' 
νσλωτικών κσι ατεγαστικών δανείων.
Κ Ε£Γ σε σημερινά ανακοίνωση της 6ΐο^ε’ 
βαιώνει ότι ‘ έχε* όιομορφώαει όνα πλαίσιο 
λικρινσύς και δημιουργικής συνεργασίας 
αντσλλσγής απόψεων με το  υπουργεΙό 
ητυξης“ . με το οποίο, όπως επισημαίνει. 
τυπώθηκον από κοινού αρχές και κδVóvGC, V10 
την  κατσνολωτική κα ι στεγαοτικά ηίοτή,
Η ΕΕΤ δηλώνει ότι έχει ¿ας βασικό στόχδ 
τη  συνεχή ΟεΛτίωση των σχέσεων έ μ π ισ τ έ ' 
νπς και καλής συνεργασίας μεταξύ των τροπί' 
ζώ ν. τω ν  π αραγω γικώ ν τά ξεω ν  κσι ϊίι3' 
καταναλωτών. Οπως αναφέρει, στο πλοί^ι 
αυτό, θα γ ίνει σύσκεψη μετοξύ χπς Ενω0Γ1̂  
Ελληνικών Τραπεζών και των φορέων των ίΐα< 
ρογωγικών τάξεων.
Ανάλογη συνάντηση όχεϋ πρόγραμματιοί5£:ί 
γιο τον  Οκτώβριο με το  Εθνικό Συμβούλιο Ρ '  
ταναλωτών.
σ ί γ ο υ ρ η  ε π έ ν δ υ σ *  
Σ Α Σ  Π Ε Ρ ΙΜ Ε Ν Ο Υ Ν
ε το ιμ ο π α ρ ά δ Ο Σ α
u n £ p n o ñ u t £ R ú
ΰ ΙΑ Μ Ε Ρ Ι ΙΜ Α Τ Λ
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Ε ιδ ικ ό τη τα  Α ρ ιθμ  E ió iK ó a u c r -  Τυπ ικό  π ροσ όντα
βοηθητικά
προσωπικό
A n o flu iá p u ?  τρ ιτα ξ ίο υ  Γυμνοο ίου  rt δ η μ ο τ ικ ο ύ  cxoTtefou γ ισ ιι-  




° ι  υπ ο ψ ή φ ιο ι π ρ έπ ει ν α  έ χ ο υ ν  η λ ικ ία  ιδ  έω ς  65 ετώ ν.« ιια φ η ί ΐ ε ι VO £ ^  n n jia u  τα  ¿.Loi, oww*. _ . ,
ΰ ^ η ο ^ φ ι ο ι  δ ε ν  π ο έη ε ι ν σ  έχ ο υ ν  κ ώ ίΐυ μ ο  χ σ ιό  τ ο ô p ô p o  2 2 τ ο υ  ^ f l f l fW l iK o O  Kĉ p  υ ο ^ ικ ιο ,  ό ικ ο σ τ ικ η
^ η ψ η ,  δ ικ α σ τ ικ ή  απ α γόρ ευσ η ), μ ε  εη ΐφ ύ Λ ο ξη  τω ν  ε ιδ ικ ώ ν  δ ια τά ξεω ν  το υ  ό ρ ίφ σ υ  a  to u  N. 2 2 0 7 /1 9 9 4 .
0| ε ν δ ια φ ε ρ ό μ ε ν ο ι μ π ο ρ ο ύ ν  να  υ η ο ό ό Λ λ ο υ ν  o ftn o n  σ το  γ ρ α φ ε ία  τη ς  υ η η ρ εο ίο ς  μος.
¿ ^ σ μ Γ ο ς  MO) ημ ερ ώ ν , n o u  ο ρ χ ^ ε ι απ ό τ η ν  επ ό μ ενη  η μ έρ α  τη ς  χ ε Α ίu ta to c  δ η μ ο σ ίευ σ η ς  τη ς  η ο ρ ο υ σ ο ς  α να κο ίνω σ η ς
χ ‘ΰηικές εφημερίδες.
^ • ε ν δ ια φ ε ρ ό μ ε ν ο ι μ α ζ ί μ ε  τ η ν  a f in a n  το υ ς  π ρέπ ει νο  υ π ο β ά λ λ ο υ ν  ι ο  έ ξ η ς  δ ικο ιο Λ ο γη τ ικό :
*· επ ικυ ρ ω μ ένο  φ ω το ο ν τ ίγ ρ ο φ ο  τω ν  δ ύ ο  ό φ εω ν τη ς  α σ τυ νο μ ική ς  το υ τό τπ ιο ζ ,
J- Ε π ικυρω μένο φ ω το α ν τ ίγ ρ α φ ό  το υ  τ ίτ λ ο υ  οπ α υό ώ ν το υ ς .
,Λ  Πιστοποιητικό ΟΑΕΔ Ιμδνο εάν επικαλούνται την ιδιότητα του μαχροχρονίως άνεργου, δηλ, 12 κοι πλέον μήνες νο 
•ναι ά ν ε ρ γ έ )
Π κ ίτο π ο ίπ μ χό  ο ικ σ ν ε ν ε ιο κ ή ς  κ α τά σ τα σ η ς  τ ο υ  Δόμου Λ της Κ ο ινότητας  ο το  Δ η μ ο το η ό γ ιο  το υ  οπ ο ίου  ε ίν ο ι γ ρ α μ μ ένο ι.
οποίο ν ο  φ ο ίν ε τ α ι κο ι η  ε λ λ η ν ικ ή  ιθ α γ εν ε ιο . . Α β . , .
j ¿  Υ π εύθ υνη  δ ή λ ω σ η  t o u N. 1599/ bs  ô t î ε ίνα ι ά ν ερ γο ι Λ α ν επ ά γ γ ελ το ι ο ιη ν  οποίο επ ίσης νο ό η η ω ν ο υ ν  ε ά ν  ίχ ο υ ν  
< f f » * 0 ο ρ Ρ ο π ο ιο δ π π ο ν  π ηγή. πόσο c fv o i α υ τ ό  σ τ  a n o »  βσοη μ έχρ ι κο ι τη ν  
2 * * t e i  φ ο ρ ο λ ο γ ικ ή  Δ ή λω σ η . Θα π ρέπ ει ν α  υ π ο β ά λ λ ο υ ν  r o i  επ ικυ ρ ω μ ένο  ο κ ϋ ρ φ β  a ie
Ϊ ^ ^ Λ ω σ η ς  όπως επ ίσ ης  κα ι τ ο  τ ε λ ε υ τ α ίο  ε <  χεΓρος to c e  εκκ ο θ ο ρ ια τ ικ ο  M ^ e fa g o .  Εάν_δ£Υ έχ ο υ ν  νπ οβ σ Α Α η 
ί ^ λ ο γ ι κ ή  δ ή λ ω σ ή  Θο π ρ έπ ει ν α  ο υ μ η ερ ιλ ά Ο ο υ ν  σ τη ν  ίδ ια  υ π εύ θ υ νη  δή λω σ η  το υ ς  κο ι ο η  ό - ν  έχ ο υ ν  ε ο ο θ  μο 
Κ ε ίμ ε ν ο  σ ε  φ ο ρ ο λ ο γ ία  ε κ χ Λ ή μ ο τ ο ς .  . . .  . ,
S  f liO ro n o in tix D  τ ο υ  ο ικ ε ίο υ  Λ ήμου  A κ ο ιν ό τη τα ς  η  το υ  Α σ τυνο μ ικο ύ  τμ ή μ ο το ς  ή Σ τάθμου τπ ς π ερ ιο χή ς  μόν ιμη  
¿loneta τρ μ  υ π ο ψ η φ ίο υ . Σε π ερ ίπ τω ση σ δ υ νο υ ίο ς  κτή σ εω ς  τ έ τ ο ιο υ  π ισ τοπ ο ιη τικού , υ π εύ θ υ ν η  ό η λω ο π  Η  163 9 /B o  n tp i 
.^ Ι ιο ν ιμ ο υ  κ α τ ο ικ ίο ς ο τ η ν  ο π ο ία  θο π ερ ιλ α μ β ά ν ετα ι κα ι η ρ ό σ β εσ ι δή λω σ η  ό α ο ι  α νω τέρ ω  ο ρ χές  (Δ ήμος κ .ο .) a p i  o u v ra i 
π ^Ρρήγηαπ τ έ τ ο ιο υ  π ισ το π ο ιη τ ικο ύ  μ ε  ο ν ο φ ο ρ ό  τ ο ν  λ ό γ ο υ  όρνπ οης.
>J- Υ π εύθυνη όπ λω σ η  ίο υ  ν . 1599/86 ό τ ι α ί  τ ο  αμέσ ω ς π ρ οηγο ύμ ενο  δ ω δ εκά μ η νο  δ ε ν
Íír 'p co íec  κα ι Ν ομ ικό  Π ρόσω π ο το υ  ορ . 1Δ ίο υ  Ν- 2 1 9 0 /Μ  με ιπ ν  ιδ ιό τη τα  το υ  επ ο χ ιο κο υ  υ η ο λ ή ή η ο ν  π ερ ισ σ ό τερ ό  οπό 
Ι9 ι  μ ή ν ε ς  ή  ο ε  π ερ ίπ τω ση π ου  έχ ο υ ν  απ ασ χο ληθε ί νο  δ η λώ σ ο υ ν  τ η ν  υπ πρεοΐα  σ τη ν  οησία 
, °Κ ρ ι6ή  χ ρ ο ν ική  ο ια ρ κε ισ  t n r  απ οοχόλησ π ς (ένσρζπ  κθ ι λή ^η ), β) ώεν υπ άρχει γ ι ο ιττο ϋ ς  κώ λυ μα  κ ύ το  tú  αρθρα  
αu f l .Λ. 6 1 1 /7 7  ο η ό  κ α τα δ ίκ η , ό ικ ο α ίίκ ή  ο ν τ ίλ ίίφ η ,  δ ικα σ τ ική  οηαγΌ ρευοη .
ο η ό  τα π αραπ άνω  ό ικ ο Λ ή ο γ η α κ ό  ο ι εν δ ια φ ερ ό μ εν ο ι ε φ ό σ ο ν  έχ ο υ ν  κα ι εη ικο Λ Ρ ύ ντο ι 
3 ^ u ç  n o u  ρητά  ο ν ο φ έ ρ ο ν τα ι ο ιη ν η ο ρ .  11 τ ιχ ι  άρθρ  21 tô u  U. 2 1 9 0 /1 9 9 4 . π ρέπ ει Υ ° ί . 4 5 ! 5 ! ¡ Í / J ! ! ,
t a  α π ο α σ ύ μ εν α  α π ο δ ε ικ τ ικ ό  σ το ιχ ε ίο , τ α  οπ ο ία  ο ν α τρ έρ ο ν ιο ι ο ε  επ εξη γη μ α τ ικό  σ η με ίω μ α  (π ο ρ ό ρ ιη μ ο  m  που
te l α να π όσ π α σ το  τμ ή μ α  τη ς  π ορούο σ ς.
0 Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Τέτος Οεόόωρος
Ε Π ΙΚ Ο Σ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ÊfTTEIQN ΒΕΑΤΙΟΣΕΟΝ 
ΓΤΑΥΡΟΥ · ΒΕΡΟΙΑΣ 
Α·Μ. A 2S ι.ε.
ANAKOÍNOEH - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΒΕΡΟΙΑΣ
Μετά τ <  τ ε λ ε υ τ α ίε ς  ε ξ ε λ ίξ ε κ  σ τ ο  θ έμ α  τπ ς  κ α τά ρ γ η · 
σ υγχ ώ νευσ η ς  τω ν  ο ρ γα ν ισ μ ώ ν  Ε γγε ίω ν  Ρ ίδ τκ ο -
ΤΟΕΒ Σ τ α υ ρ ο ύ  Β έ ρ ο ιο ς  έ π ε ιτ ο  απ ό  τ η ν  σ ρ ιό . 
5 .1993 απ όφ α σ η  Δ 1 .
f t í  Α να κο ινώ νε ι ο τ ο υ ς  π αραγω γο ύς μ έ λ η  τ ο υ  ό η  τη ν  
^ J J t íp a  1 .6 ,1998  το  Γ ρ οφ ε ία  το υ  Ο ρ γα ν ισ μ ο ύ  θα  η ο ρ ο - 
Γ-ίνουν κ λ ε ισ τό  όπως κα ι θ σ  σ ισ μ σ τή ο ο υ ν  ό λ ε ς  ο ι 
.ΡΥοοίες το υ  Ο ρ γα ν ισ μ ο ύ  ίδ ιοκο οπ  ν ε ρ ο ύ  · σ υ ν τή ρ η ο η  
^υ ο υ  κ.Λ.π.)
2 ί λ ο ο σ κ ο λ ε ί το υ ς  ηορσγω^Ό Ος - μ έΛ η  το υ  ο ρ γ α ν ι-  
ναό όπως σ υ μ μ ετό σ χ ο υ ν  σ τη ν  σ υ γκέν τρ ω σ η  που θα  
» μ σ τ ο π ο ιη θ ε ία π ο  io u ç TOES Β. Ε λ λ ά δ ο ς , σ τ ο  ΥπουΡ* 
Μ α κεδ ο ν ία ς  Ο ρόκης. τ η ν  Λ ε υ τ έ ρ α  1 .$  1993. 
ήο ροκοΛ αύντσ ι ό ο ο ι ε π ιθ υ μ ο ύ ν  τ η ν  σ υ μ μ ε το χ ή  το υ ς  
επ ικο ινω νή σ ο υ ν  μ ε  τα  γ ρ α φ ε ίο  το υ  ΤΟΕΒ μ έχ ρ ι m v  
/?£>οοκεύή κο ι ώ ρα  14 0 0  κα ι σ το  τ η λ έ φ ω ν ο  59 .359 , 
¡¡£*ως ώ ο τε  ο  Ο ργανκ^μός ν ο  ε ξ ο ο φ ο λ ίο ε ι λ ε ω φ ο ρ ε ίο  
τ η ν  μ ε τα φ ο ρ ά  σ τη ν  Θ εσ σ αλον ίκη .
° * Ι  Π Κ Ν  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΝ ΤΟΕδ 
° * Ι  ΑΛΛΑ CAPK ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
Ο Πρόεδρος tou ΤΟΕΒ Σταυρού Βέροιας 
ΕΥΟΥΜΙΑΛΗΪ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ÛHMOKPATIA 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ XENTPJKHI ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕήίϊΚΗ ΛΙΣΥΟΥΝΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
V N J h  ΔΑΣΟΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 
&èp o ia  2 7 .5 ,1 9 9 0  
ΑΡ ΐθ. Π ρω τ. 1 Β30
ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
r fo  ΔοσορχεΓο β έ ρ ο ίσ ς ό ισ κ π ρ ύ τ τ ε ιά τ ι τη ν  l i n  fpuvíou  
Π έμπ τη  κα ι ώ ρ α  11 .00  π .μ . (copa λ ή ξ η ς  κο τό θ εο π ς  
ζ α φ ο ρ ώ ν )  θσ δ ιε ν ε ρ γ η θ ε ί σ τα  γροςνεία  to u  Δ οοαρ· 
Β ερο ίος  (Π ρ ο φ ή το υ  Η λ ίσ  15  - 8έρο«α) δημόσ ιος  
£ * ύ ί:ό ς  μ ε ιο δ ο τ ικ ό ς  ό ια γ ω ν χ ιμ ό ζ  στιμφ ω \·α  μ ε  σ ς  δ ια · 
Ι ^ ε ι ς  to u  π.Δ. 0 3 7 /8 1  γ «  τ η ν  α ν ά δ ε ιίπ  ο ν υ δ ό χ ο υ  γ ιο
ίΛνΙ ι νςονυ WOOU KUCU r.ji.u.* ινν —
, S 3 + 838 έω ς χ .θ , 7+0<Μ  μ .τ π ς ό ο ο ικ λ ς  ο δ ο ύ  Κ υ ^ ο σ τ ά  
^ jT so oäT Q  ό ρ ια  δ ό ο σ υ ς  Ρ ιζ ω μ ό τω ν  ο τ ο  ο υ ν ιδ ισ κ ιπ το
^  Λ·~— *--9à—  i« . . * » .«  aA s w  f in A u & iv ó o o Ut0|'?*'w*‘,iu ' Vwuvov. _____________
íiDr.í.'Í?K6:jp^ <̂ f :v o  o n ö  10 δ η μ ό σ ιο  δ ά σ ο ς  π ο λ υ ό έν δ ρ ο υ  
φ ^ ^ Λ ο γ ι ο μ ο ι )  9 .5 4 4 .6 5 8  δρχ. χω ρ ίς  ο .Π .Λ . κο ι ο ύ μ · 
,,δ . Τ0υ^ ό ρ ο υ ς  τη ς  το υ τό ρ ιθ μ η ς  δ ΰ χ ή ρ υ Σ η ς  -  
γ ρ α φ ή ς  υπ οχρεώ σ εω ν.
^ α  δ ια γώ ν ισ μ ά  γ ίν ο ν τ α ι δ ε κ το ί.
Ε Ρ γ δ ή λ η τες  δ η μ ο σ ίω ν  ς< » ο τε> νυ :ώ ν  έρ γ ω ν  προ 
■̂ ν ε(όιχό πτυχίο ε.δ .δ .Ε Α4 κοι θ' τάξης.
Ε ρ γ ο λ π η η κ έ ς  ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις  ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ε ς  ο ϊο  
t n  γ ι0 έ ρ γ ο  ο δ ο π ο ιία ς  Α ' τό ξπ ς κα ι άνω . 
te S  ^ Ρ ν ο λ η η τ ικ έ ς  επ ιχ ε ιρ ή σ ε ις  κ ο ι ε μ η ε ιρ ο τ ίΛ - ε ς ε γ ν ί-  
ûûfti ÍV01 OT0 Ν ομαρχ ιακά  Μ η τρώ ο  κο ι η λ ι ιρ ο ύ ν  τσ νς  
‘»ύς τη ς  η σ ρ ο ύ ο ο ς  δ ια κ ή ρ υ ξη ς
ήέρ ίπ τω α η  π ου ο  ό ια γ ω ν ιο μ ό ς  ο π ο ό τ ί ό γο νο ς  ή 
o S W o p o ç  θο  ε π σ ν α λ η φ θ ε ί χω ρ ίς  ά λ λ η  6 η μ τ» (έϋ σ η  
>7  ío u v ío u  19 98  η μ έ ρ α  Τ ε ίό ρ τπ  t n v  ίδ>α ώρο σ τσ ν  
¿T tôf1°  >:ûj μ ε  το υ ς  (δ ο α ς  όρο υς, 
u ria f π έ ρ ιο σ ό ιε ρ ε ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς  α  ε ν δ κ ο φ ερ ό μ εν ο ι 
sbvÄ ? u v  νη  ο π ευ θ ύ ν ο ν τα ι σ το  Δ α ο ο ρ χ τ ίο  8 ίΡ θ » ς  τ»ς 
‘Ύ αο ιμ^ς η μ έ ρ ε ς  * ο ι  ώ ρες.
Ο Δασάρχης Βέροιας 
fincóΒσος ΚαροΒομπίδης 




Καμποχώρι 25 Μαίου 7998
Αριθ. Πρωτ. «$0
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
0 Πρόεδρος τπς Korvôrryraç Κομποχωρίου Ημαθίας, 
προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με οφρογιαμένες 
προσφορές έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες εηί τοις 
εκοιά των ημών του τιμολογίου χωρίς όριο, για την 
εκτέλεση tou £pyou: 'Κατοοκευή αγωγού ομβρίωνεντός 
της κοινότητας-.
0  π ρ ο ϋ π ο λο γ ισ μ ό ς  τπ ς δα π ά νη ς  τω ν  ερ γο ο ιώ ν  ηα υ  
ό η μ ο η ρ α τ ο ύ ν ίσ ι α ν έρ χ ε τα ι σ ε  70 0 0 0  0 9 0  ό ρ ο χ μ ές  μ ο ζ ί 
μ ε το ν  c n A .
ο διαγωνισμός θα γίνει στο κοινοτικά κατάστημα Κσ· 
μηοχωριου την 9 η Jouvíou 1998, ημέρα τρίτη κοι οηό 
ώρο 11.00 μέχρι 12.00,
ΣΤο δ ια γω ν ισ μ ό  γ ίν ο ν τ α ι δ ε κ τ έ ς  ερ γ ο λ η π τ ικ έ ς  επ ιχ ε ι­
ρ ή σ ε ις . ε ν γ ε ν ρ ο μ μ έ ν έ ς  σ τα  m e e íi  α - 7άξπς κ ο ι άνω  γ ια  
¿ργρ γώ ρσ υλ ικά  κ ο ι δ ε ν  σ υ ν τρ έχ ε ι λ ό γ ο ς  κ α τω τέρ ο υ  
ο ρ ίο υ , ω ς κ ο ι επ ιχ ε ιρ ή σ ε ις  γ ρ α μ μ έν ες  σ τα  Ν ομαρχιακά  
Μ η τ ίώ σ  κ α ι ε μ π ε ιρ ο τέ χ ν ε ς  που μ π ορούν  σ ύ μ φ ω να  μ ε τ ο  
π τυχ ίο  τ ο υ ς  va ñóeouv μ έρ ο ς  σ τη ν  σ υ γ κ εκ ρ ιμ έν η  δ η μ ο ­
πρασία.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζέίοι σε 300.000 ώροχμές 
κοι κατατίθεται με γρομμότια ε/σπρσζής tou Ταμείου 
Παροκοτοθηκών κοι Δανείων ή εγγυητική επιστολή ονε- 
γνο;ριομένης τράπε^ός ή tûu ΤΙΜΕΔΕ.
Λεπτομέρειες των όρων όιοχήρυξης βρίσκονται οϊο 
γραφεία της κοινότητας Κομηύχωρίου Ημοβίος, από την 
οπαίο οι ενδιαφΕρόιιενΟί μπορούν να ενημερώνονται πς 
εργάσιμες ημέρες κοι ώρες









ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΥΣΗ 
ΑΚΙΝΔΥΝΑ - ΑΜΕΣΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Α .Κ .Μ .Α .
I Απολυμαντική I 
Κ εντρ ική ς  Μ α κεδον ία ς  |
I Καταπολέμηση εντόμων καί τρω· 
ι κακών ό ε ι πολυκατοικίες, Κοτο^α^ 
1 ματα. Εενοδοχείο κ Α. π ,
I Τ Η Λ . 7 2 6 1 4  - Β Ε Ρ Ο ΙΑ
Σύστημα "πυραμίδας'' 
εξαρθρώ θηκε στην Αθήνα
Αθήνα (ΑΠΕ) 
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα, 
flou efxe ουσίήαει στη χώ­
ρο μας ετσιρίσ που f  ξαηο- 
τού σ ε π ολίτες  με το 
γνωοτό ηοιχνίόι "ηυραμΓ- 
δα - οεροηλανάκΓ.
Εύμφωνο με οτοιχείο 
της Αστυνομίας, μόνο 
τους τελευταίους έά μή­
νες εξοηστήθηκαν 600 ά­
τομο. ενώ υπέδολαν oitrt 
σεις γιο νο γίνουν μέλη 
όΛΛο 500.
Υπολογίζεται οχι η etoi- 
ρίο έχει απασπώσει του­
λάχιστον ιοο  εκατ. δρχ. 
απο το μέλη της ota ο­
ποία υποσχόταν επογγεΑ- 
μοπκή οποκατόαταοη χο\ 
μεγάλες μηνιαίες αποάο- 
χές.
Τα μέλη της σπείρας 
όισργόνωνσν σεμινάριο 
σε κεντρικά ξενοδοχείο 
στην Αθήνα, ta μέν Σάβ­
βατα για Ελληνες χις όε 
Κυριακές για αλλοδα­
πούς.
Η είσοδος γιο συμμετο­
χή και ποροκοΛουθηοη 
ίω ν  οεμινσρίτον ήταν 
5000 όρχ. κοί* άτομο ενώ 
για νπ γίνε» κανείς μέλος 
έηρεηε να υποβάλεις σχε­
τική υπεύθυνη δήβωση 
και να καταβάλει εφάπαξ 
εισφορά 400.000 όρχ.
Γιο ία  δύο πρώτο μέλη 
nou οο έφερνε το κάθε 
νέο μέηος στην εταιρία θα 
εισέπροτε το  15% των 
χρημάτων που θο κατέβο- 
Λαν εκείνοι ως εφάπαξ ει- 
ςκρσρά. na το επί πΑέον 
μέλη , που 6α έγροφε 
στην εταιρία το κάθε μέ- 
ήθζ θο έπαιρνε ποσοστά 
30>; ιης  εφάποξ ειόφΟ-
Ράς.
Με τον tpóno αυτό εία- 
πατήθπκαν πάρα πολλοί 
πολίτες που κατά την Α­
στυνομία. χωρίς όμως, μέ­
χρι στιγμής νο όιοβέτει 
στοιχείο με το οποίο να το 
τεκμηριώνει έπεσαν θύ­
ματα τουλάχιστον 1,500 
άτομο.
ίυνελπφθησον ως μέήπ 
της άπειρος ο Ερρίκος Ζή- 
one 29 ετών σχπν κατοχή 
του οποίου βρέθηκαν 
400.00C σε προσημειω­
μένα χαρτονομίσματα το 
οποίο του ησρέδωσε ο- 
οτϋνομικός. που εμφανί­
σθηκε ως
ενδιαφερόμενος να εγ- 
γραΦεί στην εταιρία.
Επίσης ουνελήφθηαα ν 
οι Νίκος Δορκοδάκπς 36 
ε ιω ν  κοι ©λώρο Καρα- 
γιάννη 24 ετών, γιατί κο- 
τεΒήφθηπσν να
εργάζονται στο γραφεία 
της εταιρίας ηου έχει tnv 
επωνυμία "ΑΠΡΑΝ ΡλΠίΖ- 
ΝΕΣ ΚΛΑΜΠ ΓΚΡΙ* ΕΠΕ'1 
και εάρεύει στην οδό Κύ­
πρου 70 στην Γλυφάδα.
Σε έρευνα ηου έγινε 
στο γραφεία τπς ειοιρίας
βρέθηκον διάφορά έγγρα­
φο, αιτήσεις εγγραφής 
μελώ ν, αποδείξεις εί- 
οπρσΕπς χρημάτων, διά­
φ ορες χε ιρόγροφες 
σημειώσεις και αρκετές 
δισκέτες ηλεκτρονικού υ ­
πολογιστή-
ΟΛσ αυτά ιο  στοιχεία ε ­
ξετάζονται αηο οατυνομι- 
κούς ιης  Ααφάλειος που 
όπως διεηίστωσαν. ιδιο­
κτήτης ιης  εταιρίας φέρε- - 
τα ι κάποιος Λεωνίδας 
ΚυριοκάπούΛος. 2Β ετών, 
αηο τη Δυτική Γερμανίο. 
ηου καταζητείται και κατά 
πληροφορίες βρίσκεται 
ατπ Γερμανίο. ενώ εγκέ· 
φολος της σπείρας κατά 
την Αστυνομίο είναι ο Η- 
Λίος Λαμηρούοης 27 ετών 






’ ’Φιλιηηούσπς ο Μέγσς; Οχι ακόμοΓ\ Αυτός 
είναι ο τ ίιλος  ρεπορτάζ της εφημερίδας "The 
Age“  της Μελβούρνπς.που ανοφέρείσ ΐ σ ιον 
Ελάπνοσυστρολό άσσο ιου  τένις. Μαρκ Φιλιπ- 
πούσπ.
Το ρεπορτάζ δεν ο φορά τις επιδόσεις του 
ιελευχοίσυ στο τένις. ολΒά στην τάση του να 
ηροκσλει μονίμου *θ6ρυβσ* γύρω ο πό to  όνομά 
του κοι να συγκεντρώνει το  ενδιαφέρον των 
μέσων ενημέρωσης.
Λυτή τη φορά τα μέσα ενημέρωσης οσχολού- 
ντοι με tn v  ενέργειοτου Φιλιηηούση ν ' αποκτή­
σει ένο εντυπωσιακό τατοϋ στο άεξί του χέρι, 
ιιου απεικονίζει το Μέγο Αήέξσνόρο.
"Επέλεξσ το Μέγο Αλέξσνδρο ',λέε ι/'γ ιαχ ί έ ­
χω ελληνικά αίμα μέσο μου. 0 Μένος Αλέξαν­
δρος με εμπνέει“. Ο Φιλιππούσης φανέρωσε το 
τατού πριν τον αγώνα του εναντίον του Γερμα­
νού Ολιβερ Γκρός,γιό to  One ν της Γαλλίας.
Φσίνεται ηως ο Μέγος Αλέξονόρος τον ενέ- 
πνευοε. ο<ρού επιβλήθηκε όνεεου ίο υ  αντιπά­
λου του με S-1, 7-5 και 6-4 κοι ηέρασε στον 
επόμενο γύρο
Το πρόγραμμα 
τω ν δρομοηογίων 
των ΚΤΕΛ Ημαθίας
ΒΕΡΟΙΑ - ÔÊt/MlKM
5.40. 6.50. 6 «9Τ. 7.1S. 7.50,7 45Τ ft.15 
«.Λ5Τ. 9.9.Λ51 10. 10.30 10 451. 11.15. 
1M5T 1199,12 19 12.45Τ. >2.45, 1310. 
IMST, 13 50 14 ?0. 14.45Τ 15.15. 15.4ÇT. 
16.1S. ΊΜ 5Τ 17.1S. 1J.45T, 1?. 18.40. 
1Κ.Λ5Τ 19.30. J0 20. J t ΟΛ
β εΓ /N lK H  - ΒΕΡΟΙΑ
5.4$. 6.10Τ 6.15. 6.4S. 7-25. β.ΟΟΤ. Β 1S.
6.50 9.Ο0Σ. 9 .3 0 .9  50 10 T. 1O.S0. 11Γ.
11.50 12 Τ 12.05 12.50. Τ3Τ 13 30 ΙώΓ. 
14.05. 14.45Τ. U  50. 15.50. 167, 16.15. 
16.50. 171, 17.50. 18Γ. 18.50, 197, 19 CS
20.10Γ 70 30.21.15 
ΝΑΟΥΣΑ - ΒΈΡΟΙΑ
ε 16. 7 20. 7 45. MO. 8-S0. 9 20. 10.20. 
1Î.2P. 12.20. 12 43. 13.20. 14 15. 14.AS, 
1520 16.70 17 20,1745. 10.20. 19.10 45. 
70 35
ΝΑΟΥΣΑ - ΟΕΣ/ΝΙΚΗ
G 15Γ, 7.20Γ. Β.20Τ.9 ?0Τ 10.201, 11 207.
17 20Τ. 13 20T.1Ù.20T. 1S2QT. 16 207. 
t> .»T . 1Β 20Τ. 20 15 
ΟΕΓ-imCH · ΝΑΟΥΣΑ 
6 «ΟΤ.βΜΤ 9PDT. ΙΟ.ΟΟΤ. 11.00Τ 12 00Τ. 
13ΡΟΤ 14.00Τ 14 4ST. 16.007 17 007. 
13.001 19 007.2 Ο.ΪΟ 
ΒΕΡΟΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ
0 10. 6  45 7 0$. 7  40 6  40 Β 55, 9  55. 10.SS 
11 55. 12 50. 1 Î iO  15.45.13 55. t4  30.
Μ  AS 15.40. 16 55. 17.SS 16 55 .19  05 19 55 
ΒΕΡΟΙΑ - ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 
6.00. ? 4$. 10 45 12 ΪΟ. 14 40. 13.00 
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ · ΒΕΡΟΙΑ 
70C 8 50.12,00 13 30 15 «  20 
ΒΕΡΟΙΑ · ΕΔΣΣΧΑ 
7 5 0 .9  30 11 12 10 14 45 16 
ΒΕΡΟΙΑ · MÛVOtniTA 
9  15 1315 
Κ Ρ Ο ίΑ - ΜΑΡΙΝΑ 
7 /U ÏP
ΒΕΡΟΙΑ - ΑΑΓΟΟ
6 30 12.15, 15 45
ΒΕΡΟΙΑ - ΣΥΚΙΑ 
6 30 13 10 
ΒΕΡΟΙΑ - ΦΥΠΛ
6.SÖ 14.30. 19.45
ΒΕΡΟΙΑ -  ΜΕΛΙΚΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
6.59. 8.15 Ν Π. W O  11.10.13.30N.14 4CN π„ 
16-40. 16 00. 20.00 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ -ΜΕΛΙΚΗ - ΒΕΡΟΙΑ
6 Ϊ0 Ν .Π , 8.15. 0 30Ν. 11.10. 11.05. 14 20. 
16 40. 1β10. 20 Ν
ΒΕΡΟΙΑ -  ΚΕΦΑΛΟΧΟΡΙ * ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
6.30. 12.15 14.30. !θ  45 
ΒΈΡΟΙΑ -  ΚΟΥΜΑΡΙΑ 
9 0 5 . 13.30
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ■ ΚΛΕΙΔΙ - OEL/N1KH 
? 20 M if l . 9  45.12 30. 14 30. 16.30 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ -  ΝΗΣΙ
7.10. 10. 14.05. 16, 19 15 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΕΦΑΛ -  ΒΕΡΟΙΛ
6.45. 70 15
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - 6Π1ΣΚ, -ΛΟΥΤΡΟ
6.20. 14.15
ΟΕΣ/ΝΙΚΗ -  ΚΛΕΙΔΙ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Β.20 11.15.15 50. 16. 19 05
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ .  NcOXQPt
7.10, 8.20. 12.30. 14 U  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ
6 40 9 13 14 30 19 20 
ΜΕΛΙΚΗ ♦ OEt/M lKH 
G15







ΤΚΛ. ΠΡΑΚΤ, ΒΕΡΟΙΑΣ: 223C2 - ΤΉΛ. ΠΡΑΚΤ. GE£/7JIXHE: 2533Δ
ΣΕΑ. 16 ΛΑΟΓ
______ jjg g d
ΠΕΜΠΤΗ 28 MAIOV 19g*
Πόντιος: Λέγεται και ο ανόητος!
NEOS ΣΑΛΟΣ ΜΕ ΤΟ 'ΠΕΡΙΦΗΜΟ" ΛΕΞΙΚΟ
Θεσσαλονίκη <ΑΠΕ) νεοεκδοθεν λεξικό της Μηαμπινιώτη. κόμα και διχοστικές προ-
Η ορχή έγινε με to  λήμ- Νέας Ελληνικής Γλώσσας Ακολούθησε έντοση. °<PuY¿c με οΓτημσ την 
μο 'Β ο ύ λγα ρ ο ι“  στο ίο υ  καθηγητή Γιώργου διαφωνίες, δηλωθείς ο- απόσυρση ίο υ  βιβλίου.
HYUNDAI ACCENT
Τ ο  μ ό ν ο  α υ τ ο κ ίν η τ ο  μ ε  
τ ό σ α  “ Μ Ε ”  κ α ι έ ν α  “ Χ Ω Ρ ΙΣ ” !
ΜΕ V 1341 λ ,ε κ ,  9  84 ίππους 9 υδραυλικό τιμόνι * ηλεκτρικά παράθυρα και καθρέφτες « ψηφιακό ραδιοκασετόφωνο9 κεντρικό κλείδωμα ·  μόνο με 3.558.000
ΚΑΙ ΣΤΑΝΤΑΡ  A IR  C O N D IT IO N
87.780δρχ. το μήνα
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
Κοι ενώ όλα αυτά 6ρίσκο' 
νται σε εξέλιξη. ήρθε το 
λήμμα "Πόντιας·* για να 
ξανοταρόξει τα νερό.
0 πρόεδρος του Û I  της 
Ευξείνου Λέσχης Θεσσα­
λονίκης ηου ένοιωσε θί­
γόμενος από την 
επεξήγηση στο λήμμα 
που όίνει ο καθηγητής, 
κατέθεσε σήμερα νέα αί­
τηση ασφαλιστικών μέ­
τρων στο προιτοδικείο 
θεσοαλονίκης, ζητώντας 
την οπόσυρση του λεξι­
κού.
Σχο λήμμα **Πόντιος" ο 
καθηγητής και η συντακτι­
κή ομάδα ταυ λεξικού δί­
νουν την εξής επεξήγηση: 
"0  Ελληνας που κατάγε­
ται από το ποράλισ του 
Εύξεινου Πόντου, κυρίως 
της Μικρός Ασίας και της 
πρώην ξξΙΔ. οι πολιννο- 
στούντες οπό την πρώην 
Σοδιετι κή ένωση loi διωγ­
μοί και οι οφογές των - 
οπό τους Τούρκους στις 
αρχές του αιώνα μας). 
Μειωχικό - σκωπτικό: Υ­
περβολικό αφελής που 
μπορεί νσ θεωρηθεί μέχρι 
και ανόητος: "Μα τι πήγες 








Την Τρίτη 2 Ιουνίου στις 9.0α"μ.μ| 
θουσα θεάτρου της Στέγης Γραμμάτων και Τ* 
χνών ταυ Δήμου Βέροια ς,θΰ άρα γμα^/701116 
βραδιά κάοάίκρύ χαι σύγχρονου χορού· .
Η ΐχοΑή Χορούς της ^ μ ό τ ι κΚς ;€ή «είΡηση<: 
Πολιτισμού, θα μας χαρίσέ§6μό^Φ8ς 
αποτέλεσμα της δουλειάς και τής 
σι ας των μαθητών χης  ̂ πομ στην τρύ<ΡδΡ 
ηλικία των παιδικών αλλά,χαι εφήβ^ώΥ.*Ρ ' 
νων, υποδεικνύουν ηέρίτρονα ότι ο χοΡ^ ^ 
νσι ένας διαχρονικός τρόπος έκφράρήζ * 
δημιουργίας:. ? .  * . . /
Είσοδος 1.000 δρχ. Εισιτήρια προπω λο*^ 
στον γραμμβτβίό της Δημοτικής Ε η ΐχ ε ίΡ ^  
Πολιτισμού. Ορες 8.00 -  ζ.οο χαι 5.50 - $·5
μ.μ. Α. Ανίωνιόδη 19 
62548:
4ος όροφος t itf '
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ
ΦΥΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡθΥ 
ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ
Β ουλγαρόποιώ ος Απ- 
Τηλ. 25809
Ν έα π ερ ιφ ερειακή  o6ÓC Βέρά ι ας * ΝάοίΧ*1 
[Διασταύρωση Μ έσης)
AÓCENt
3PL9 PÆBCTRAA/Ĉ j 
30 CS P S EXTRA AftS A  C 
l&OS PÆZEWTH t.s isv ufe; 
■ 4 0 ^0  LS Pis EXTFA A  C  , ^  
ffiXSPft EXTPA ABSWC>
K> USPS EOjfA ABâApÂC
HMH MFTPKTOÍX y n ^ rU o K A î^
î ; .
j.paB.QÛÛagy.. 96.630 ¿ρχ.
ftjaaxiw'gpK· Ί  mi .Ίοο spÿT^ 
a.?sa.0Mi




Γ, & K. Γοβριηλίδης O.E.E 
Θεσ/κης 184, Βέροια 
TnX. 20406-73737
Β Ε Ρ Γ ΙΝ Α  N e tw o r
. rnv KpcBíu ju  το Interne! τοχοβετχί την HjicrfHa τπο κέντρο tou κ
Φιλοξενία WEB
>ΑνπΣγωνηβτικδ Πλιονέκτιιμο
Ταχύτατη  &  αξιόπ ιστη σύνδεση
ΛΠΓΚΑΝ 
Υποστηρικτικό βεμίνάρ10 
INTERNET για όλοι* 
τους ϊωνδμομητίς
Μισθωμένα Κυκλώματα τεχν,κ,ΐ \ W ip'¡í"
r· Η  οικΟΛΌμιχοττρη ιιαλογή της «α ιρ ίας σας
hllpJftcrR inaxom p,,link .g r ------ΒΕΡΟΙΑ Μ η τ ^ , ο ς  12. x f e ï M g
____________________________ΑΛΕΣΑΝΑΡΕΙΑ ΑρκττοτΙλίηκ 11. τ η λ ι ΐ
ΑΡΒΑΝ ΙΤ ΙΑΗ Σ
Su p er M arket Μ ΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
L tjp fip ti ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΑΝΕΤΟ ΠΑΠΐΙΝΓΚ - ΤΜΗΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ, ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ, ΞΗΡίϊ^ 
ΚΑΡΠΩΝ, ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
Tupf ΜΕΒΓΑΛ το κι?.ό................ ........................................................ 1285
Κασέρι παροδοσιακά Μπάσδρα ίο  κιλό........... .......................... . 2180
Τυρί φέτο ΜητροΟλη ιο κιήό .......................... ....................................1190
Βέκχα Παρίζα snack ισ  κ»ήό ........................ .................................. ......920
Χοιρινό σπάλα το κιλό .................. ................... .......... ....... . 850
Colgate οδοντόκρεμα 75 ml ................ ............................................... 550
Λακ Ποριζιέν 400 γρ..............................................................................550
Τόνος Rio Mare σε νερό 160 γρ..... ........... .......................... ......... . 390
Trcss σκόνη πλυντηρίου 8 Kgr ...........................................................2780
Νες Καφέ σπαστό φροπεδόκι........ ............... ...................... ........ ........95
Tulip λουκάνικα 415 γρ. ..................................... ..................................950
Μέλι Melina easy pack 475γρ............................................................... 860
18 .5 .  ΕΩΣ 3 0 .5 .9 8
Αφρόλουτρο Badedas 400 ml ............ ................................................ 980
Ηυροφόκιο Dovco 5 τεμ. .............. ............... ................................ ......245
Μουστάρδα French 220 γρ..................... ...............................................525
Βίκη ζαμπόν ωμοπλάτη το κιλό ...................................................... . 1990
Χαρτί υγείος Softex ßdpi super .............................. ....................... 1180
Χαρτί υγείας Softex 12όρι super.................................................... 1780
Χαρτί υγείας Softex διπλό super .......................................................... 415
Certo πατώματςις 1,5 lit ........................... ..................................... 460
Κρουασάν Gusto 100 γρ. ...................... ............ ..................................'..*80
^ ú p e  Pilis φιάλη 500 yp........ ............................. ........... .......... .......  135
Ελαιόλαδο Κολυμπάρι 0-1 5 lit ............. ..................... .......... . 5250
Ρολό κουζίνας Diana διπλό κίτρινο .....................................................350
B C P O lf l 
tIAPAEKEVH  
2 9
M A IO Y  
1 9 9 8
^  lûpÛO£w< 19 65  
*ί> φύλλου 6642 
fev^énou ίο  
^nft,0331/66.913 
FAX; 6 6 .9 7 9  
m  VO flflO u Opx. 15 '
E-mail:
\igLA0$01@lBM.HCt
jVI, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ■ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ"
Κορυφώνεται
το ενδιαφέρον
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Πεπεισμένος ¿μ η 6ασι* 
^γ·ή Πταλεμοϊκή νεκρό- 
-και κοθ’ υπόθεση 
*;0ί ο τάφος του Μεγάλου 
^εξάνδρ ου -βρίσκεται 
κέντρο της σημερινής 
π̂ 0 ζ xnc Αλεξάνδρειάς 
ν̂αι o αρχαιολόγος καθα­
ρ ή ς  χηε Ελληνορωμαϊ- 
I  ¡^Q Α ρχσιολογίος o to  
'^εηΐστήμιο της Αλεξσν- 
τ·'Εΐθζ φσοΰύ ελ Φοκχο- 
Ε̂ Ι .  που. με ελληνική
χρηματοδότηση. αρχίζει 
τον επόμενο μήνα τις α- 
νασκσφ ίκές  εργασ ίες 
στην περιοχή και σήμερα 
θα ιζάνει σχετική εισήγηση 
στο συνέδριο γιο τον Μέ- 
γο Αλέξανδρο που γίνετοι 
στη θέροια.
"Αν εντοπισβεΙ ο τάφος 
του Μεγάλου Αλεξάν­
δρου -σκόρο και κατε­
στραμμένος* θσ έχε ι 
μεγαλύτερη αξ/σ κι οπο
ιη ν  πυραμίδα tou Τουτσν- 
χαμών-, λέει με χθεσινές 
δηλώσεις ιου o AiyOntiof 
καθηγητής.
0 Αιγύπτιος ορχαιολό- 
Y0C είναι, μαζί με 27 ακό­
μη συναδέλφους του σηο 
την Ελλάδα κι όλο τον κό­
σμο. ένας οπο τους ειση­
γητές  στο Δ ιεθνές 
Συνέδριο με θέμα "Αλέ­
ξανδρος ο Μέγσς · Απσ τη
Μακεδονία στην αικομμέ­
νη“, που πραγματοποιείται 
οπο την τετόρτη στη Βέ­
ροια. με διοργανωτή τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ημαθίας.
ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΦΑΚΧΑΡΑΝΙ
Λίγο πριν την εισήγησή 
του στο Συνέδριο, με θέ­
μα Ή θέα π της ητολε μοϊ- 
κής νεκρόησλης κοι το
Σήμα tou  Αλέξανδρου 
στην Αλεξάνδρεια" κι* ένα 
μήνα περίπου πριν την έ ­
νταξη των ανσσκσφικών 
εργασιών οτην Αλεξάν­
δρεια ο Αιγύπτιος καθηγη­
τής δήλωσε τσ εξής;
Ί ο  λάθος που κάνουνοι 
πολλοί ερευνητές είνσι το 
ότι δεν διαφοροποιούν 
την Αρχαία Ελληνιστική α­
πό την Αραβική Περίοδο.
Η τοπογραφία και σι δια­
στάσεις της πόλης άλλα­
ξαν. Οι πηγές στις οποίες 
μπορούμε να εμπιατευ 
θούμε είναι αυτές που 
χρονολογο ϋντοι μέχρι 
τον οο μ.Χ. αιώνα" ισχυρί­
ζεται ο Αιγύπτιος καθηγη­
τής.
Η επιστημονική άποψη 
του «_ Φαγχοράνι βασίζε­
ται σε ιστορικές πηγές 
(Στράβων -του 25 π.Χ.
Συνέχεια στην 16η αελ.
Μ . ΧΡΥΣΟΧΟΙύΗΣ:
“Κ α ιν ο τ ο μ ίες  
σ το  χώ ρο












ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ 
SB ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ-ΟΕΣΣΑΛίΑΣ
Με νέα επί­




τ ε ιρ σ ή μ ε ρ η  
περιοδεία του 
στη Θεσσολία 
ο αρχηγός της 
Nû Κ. Καρα­
μανλής.
ο  αρχηγός 
της αξιωματι­
κής σντιπολι- 
τ ε  υ σ π ς 
ξεκίνησε την 
περιοδεία του 
από το 'νομ ό  
Μαγνησίας με 
πρώΐο σταθμό
τςν Αλμυρό όπου του επιφυλάχθηκε θερμή υπο­
δοχή στο· δημαρχείο τπς πόλης οπό τα δήμαρχο 
Σπϋρο Ρόηηο κοι κατοίκους τπς περιοχής.
Στο σύντομο χαιρετισμό ίου  ο πρόεδρος της ΝΔ 
κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι κατασπατάλησε 
το δημόσιο χρήμα και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση 
Σημίτη ακολουθεί λάθος οικονομική πολιτική
Συνέχεια στην Δη σελ.
V i
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ
Σ υ νεδ ρ ιά ζε ι 
στη Βέρο ια  
το  Δ η μ ο τ ικ ό  
Σ υ μβ ο ύ λ ιο
ΟΛΑ ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ 
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3
και τω ν  έ ρ γ ω ν  
το υ  Δ η μ ο σ ίο υ 11
Αθήνα <ΑΠΕ> 
Αηορρίφβηκε χθές 
από την πλειοψηφώ 
τπς Εουπής. επί ΐπς 
αρχής, η πρόταση νό­
μου της ΝΔ για “καθιέ­
ρωση της αρχής ιης 
διαφάνειας ως προς 
την ανόβεση και εκτέ­
λεση των συμβάσεων 
δημοσίων έργων κοι 
ηί>δμπθειών", Οπως είπε ο παρισιάμενος υψυ- 
^ουργός Ανάπτυξης Μιχάλης Χρυσοχοίδης. το











Ο ΑΡΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΣΤΟΙΚΑ
Σε«. 8
Ε κ δ ή Β ω β η  τ η ς  Κ ίν η σ η ς  
"Π ρ ω το β ο υ Β ία "  β τ η  Ν ά ο υ σ α
Η Πολιτιστική Ανσ- 
πιυξιοκή Κίνηση Πολι­
τών επαρχίας Νάουσας 
" Π ρ ω τ ο β ο υ λ ία "  διοργανώνεί επιμορφωτική εκδήλω­
ση - διάλεξη ηου θα γίνει στην Εστίο Μουσών 
Nóouooc tnv  Κυριακή 31 ΡΛσΤου 1998. ώρα Β.00 μ.μ. 
με επίαπμο προσκεκλημένο - ομιλητή τον εκποιδευ- 
τικό · υπεύθυνο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του 
1ου ΠΕΧ Θεσσαλονίκης κ. Αντώνιο ζοφόρα ο οποίος 
Θα μιλήσει με θέμα: Ί ο  θεσμικό πλαίσιο κοι ο ρόλος 
της παιδείας στην Ευρωπαϊκή Ενωση".
Μετά to  τέλος της πορουσίοαης του θέματος 6ο 
ακολουθήσει ευρύς διάλογος ταυ ομιλητή με το κοινό.
Ο ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ κ. ΑΝΤ. 2ΑΦΑΡΑΙ 
Ο προσκεκλημένος και ομιλητής κ. Αντώνιος Ζα- 
φάρας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και τελείωσε το 
Π ε ιρ α μ α τ ικ ό  Σχολείο του ΑΠΘ το 1969. Είναι ητυ- 
χιούχος του Μαθηματικού Τμήματος τπς Φυσικομα­
θηματικής Σχολής του ΑΠΘ. Από το 197? υπηρετεί 
στη Δημόσιο Εκπαίδευση. Το 1986 πήρε το πτυχίο 
της ΣΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης.
Από το Σεπτέμβριο του 1938 μέχρι tov Ιούλιο 1993 
υπηρέτησε στο γροφείο εκπαίδευσης της Ελληνικής 
Πρεσβείας στις Βρυξέλλες με ορμοδιδεητο:
). otnv οργάνωση - λειτουργία «*>ν ελληνικών 
Σχολείων ato Βέλγιο. Λουξεμβούργο καί ΟΛλονδίο 
II. Στα εκπαιδευτικά προγρόιιματσ τπς £0Κ 
III Στην Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκηοϊδευοη και 
κστόρυοη μαθητών και εκποιδευτιχών
κοι ως υπεύθυνος 
οργάνωσης οεμινο- 
ρίων επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών οε θέματα εκπαίδευσης και ΕΟΚ που 
έγιναν στις Βρυξέλλες (1900, 1991. 19921 και στην 
Αθήνα {ΥΠΕΠΘ 19931.
Τον Σεπτέμβριο του 1993 οποοηάτσιστο 1ο περι­
φερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο £ΠΕΚ) Θεσσαλονί­
κης. όπου αναλαμβάνει καθήκονΐα ως:
ί. Υπεύθυνος οχεδισομού προγραμματισμού επι­
μόρφωσης εκπαιδευτών
H. Υπεύθυνος του τομέο "Ευρωπαϊκή διάσταση me 
Εκπαίδευσης^.
Από ίο  Σεπτέμβριο 1997 είνοι και υπεύθυνος 
οργάνωσης - συντονισμού!ης Τηλεπιμόρφωσπς Εκ­
παιδευτικών για to Π ΕΚ Μακεδονίας - Θράκης.
Εχει δημοσιεύσει άρθρα και εργασίες via την Ευ­
ρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαίδευσης σπότο 1993 σε 
εκηοιδευοκό περιοδικό και έχει πραγματοποιήσει 
σχετικές ομιλίες, διαλέξεις και σεμινάρια επιμόρφω­
σης (900 ώρες διδασκαλίας) σε εκπαιδευτικούς στη 
Μακεδονία κοι οχπ Θράκη.
Είνσι μέλος τπς ΕΛ.Ε.Ε Ε. (Ελληνική Επιτροπή για 
την Ευρωπαϊκή Ενωση) και της Α.Τ.Ε.Ε. tΕνωση γιο 
ιην χατάροο^των εκηαιόευίίκών otnv Ευρώπη), 
ερευνητής itei cavxpγάτας, οε θέματά ίορω τ οΓκής 
Δίόστοσης της Εκπαίδευαης, του καθηγητή κ. Χρή­
στου Τσολάκη στο ΠΧΔ.Ε. του ΑΠΘ και στο Ποιδο- 
γωγικό Ινστιτούτο του ΥΠΕΠΘ.




για  τη ν  
αναγνώριση 
του  χρόνου 
προ της 
εγγραφ ής 
στο ταμείο  
ΣΕΛ. 5
CAFE-R.Y'TTXUr a NT
c ir f ió y a o J a
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Αισιοδοξία για τον 
Χρ. ΧατζόποοΑο
Με μεγάλη αισιοδοξία για ίο  τελικό 
οηοτέλεσμσ συνεχίζει τον προεκλογικό 
αγώνα του ο υποψήφιος Δήμαρχος 8ερ 
γίνας κ. Χρυσόστομος Χατζόηουλος.
Οπως μαθαίνουμε ο συνδυασμός ίου 
είνοι σχεδόν έτοιμος και συμμετέχουν σ' 
συτόν υποψήφιοι οπό όλους τους πολιτι­
κούς χώρους, ώστε πραγματικά να είνοι 
ονεζόρτητος.
Οσο για τα ονόματα που τον απαρτί­
ζουν αυτά θο ονακοινωθαύν προσεχώς. 
Kor όπως ακοΟγετοι θα ηροκσλέσουν αί­
σθηση...
Χ ρ ε ιά ζετα ι προσωπικό 
το  Ια τρ ε ίο  Βεργίνας
Ουρές μαζεύονται καθημερινά στο α ­
γροτικό ιατρείο της Βεργίνας, οπό ασθέ­
νειες που έχουν ανάγκη από εξετάσεις.
Δυστυχώς όμως το προσωπικό του ια­
τρείου είνοι αδύνοτο να τους εξυπηρετή­
σει. Γι' αυτό και πρέπει να ενισχυβεί. 
Αλλωστε το ιατρείο εξυπηρετεί μία μεγά­
λη περιοχή και οι σρμόδΓοί πρέπει να 
δώσουν τη σημασία που πρέπει.
ΑΠ Ο Ρ ΙΑ
Και καλά, π δημοτικότητα του κ. Ση­
μίτη πέφτει επειδή ασκεί, όπως ασκεί, 
τπν εξουσία. Γιατί όμως πέφτει κοι π 
δημοτικότητα του κ. Καραμανλή, τη 




1 ΛΑΟΣ 1 Λ υ π η ρ ό
ΑΔΕΣΜ ΕΥΤΗ φ α ι ν ό μ ε ν ο
r i ΚΑΘ Η Μ ΕΡΙΝ Η Σαφώς κσι δεν
η Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α επ ικροτούμε τσ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ - επεισόδια στα ο ­
« (ιακΌΚό μέλος ELH.EEJ j πο ίο  κ α τ α λ ή ­
Λ I γ ο υ ν  ο ι
Ιδρυτής ! κ α θ η μ ε ρ ιν έ ς




Λ ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΧΑ Ε.Ε. Αθήνα.
Π
Εκδότης - ΔΑ^ής Δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ν
r
MIX. Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ προβληματισμό
Ιυνεκδότης * κ ο ι α νη σ υ χ ία
ΔΑιτής Σϋντοξης στην κοινή γνώ­
ΑΝΑΓΓ. Ζ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ μη, π οποία α ­
Αρχισυντάταης σ φ α λ ώ ς
Γ ΧΡ. ΓΓ. ΜΠΑΑΤΣΙΰΤΗί γνωρίζει το  ιερό
Γ ♦ και αναφ α ίρετο
h 1 δ ικ α ίω μ ο  τω νj
Γ
ΓΡΑΦΕΙΑ ! εργαζομένων να
ΒΟΝ1ΖΕΛΟΥ 10 υ π ερ α σ π ίσ ο υ ν
f ΒΕΡΟΙΑ ’· το  ό ικ ο ιώ μ ο τό
*Λ ΤΗΛ. 66.913 · Ä5.025 τους κοι νο αγω­
ΡΑΧ 66 979 νιστούν γΓουτό,
: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ςκϊΣΕΤ σλλό πάντα μ έ­
ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ σα cna όρια που
Ä, -ΟΔΟΙ ΝΑΟΥΧΑΓ εππρέηει το  Σύ-
ντογμοκο ι οι νό­
' ^
t μοι του κράτους.
Συνδρομές Η τακτική που
r* Ετήοισ ιδιωτών υ ιο θ ε τ ε ίτ α ι οε
£σ·^ιερΐκού 15.000 κ ό η ο ιε ς  π ερ ι­
Εξαμηνιαία ιδιωτών . πτώ σεις, πολύ
« «κύκφ»χού ------12.50ά i συχνά  τ ε λ ε υ ­
ί=· Ετήοιο Ιδιωτών τα ία . δ εν  βοπ-
Η ςίωτ?ίκχού ...„..,50.000 1 θόει ούτε τους
Ετήσια Δήμων, τραπε­ ίδ ιους χους ερ­
■*~s ζών. όρνβνιομών i  Ε- 
Τίυριων Α.Ε..... „,.50.000 γαζομένους που
δ ιο δ η λ ώ ν ο υ ν
Δημοαιεύοεις σνά κοι ό ιεκό ικο ύν .
U εκστυατό στήλης o flf ló  o ú te  και
1
Tv? na^icrinpwcuov köi δίνει την ευκα ι­
R ' Δ ιο ρ ύ ξεω ν .......1.300 ρία στην κο ινήr-TJ ΐσοΛογιομών Α.Ε. .1.300 γνώμη νο τοχβεί
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6ο Δημοτικό Σχολείο και
Λάβαμε την παρακάτω επιστολή από γονέα του οποίου τα 
ατοκε(ό είναι στη διάθεσή μας;
"Χαίρομαι σαν γονέας και είμαι περήφανος για τις επιτυχίες 
στον τομέα του αθλητισμού των παιδιών του 6ου Δημοτικού 
Σχολείου Βέροιας.
Λυπάμαι όμως που τους (χραιρεπαι το δικαίωμα της γυμναστι­
κής τις  βροχερές μέρες επειδή στην αίθουσα ίο υ  σχολείου που 
χρησιμοποιούσανε μέχρι σήμερα για πολλοηλές χρήσεις και 
κυρίως νκι γυμναστική των παιδιών έγινε κατάληψη* για να 
στεγαστούν τα κομπιούτερ της Δ/ναης Πρωτοβάθμιας Εκπαί­
δευσης Ν. Ημαθίας γιο την εκπαίδευση των δασκάλων.
Πως να χαρακτηρίσουμε τους αρμόδιους που αδιαφορούν 
μπρος στη σωστή εκπαίδευση των παιδιών, ενόψει της νέας 
χιλιετίας και αντί να προσθέτουν αίθουσες, αυτοί τις  αφαιραύν;
Ο γονέα5^
Σ.Σ.: Απ' ότι φαίνεται το θέμα είναι σοβαρό και δημιουργέ ίται 
πρόβλημα στην εκπαίδευση των παιδιών. Αλήθεια ποιά είναι η 
άποψη της αρμόδιας υπηρεσίας; Περιμένουμε την τοποθέτησή 
της και μια αηόντποπ στην επιστολή που δημοσιεύουμε.
Μουσικός ηγέτης
θα είναι ο μουσικός ηγέτης της Νάουσος γιο τις  επόμενες 
δεκαετίες. Ετσι τουλάχιστον έδειξε η Σαββατιάτικη πρώτη, του 
Δημήτρη Πορόλο στη διεύθυνση της μικτής Χορωδίας κοι Μαντο­
λινάτας του Ωδείου Νσούσης. Οι Ναουσσίοτ φιλόμουοοι, είχαν 
την ευκοιρίο να απολαύσουν μία μαγική βραδιά, όπου το μεγα­
λείο της έντεχνης μουσικής εέχε την τιμητική του. Αψογη εμφά­
νιση. τέλεια αρμονία, συνορποστιχό ρεπερτόριο, συγκινητικές 
στιγμές, ιδιαίτερα όταν η διοίκηση βράβευσε τον πρώην μαέστρο 
κ, Γιάννη Μακρογιώργο. Εν συνεχεία, ο εναγκαλισμός ίου  με το 
Δημήτρη Παρόλο, σηματοδοτούσε τη διαιώνιση της μουσικής και 
των τολέντων που την υπηρετούν, οτη Νάουσα.
Ο Δημήτρης Παρόλας αντεπεξήλθε τέλεια, στις αηοηήσεις ενός 
πολυμελούς σχήματος. ΔιακρΡναμε ότι συνδυάζει άψογο τις  τε ­
χνικές με τις διοργανωτικές οπαιτήσεις ενός μαέστρου. Αστό που 
έκανε κυρίως εντύπωση ήταν η άνεση με την οποία κινήθηκε, 
έχοντας πλήρη εξοικίωσπ με το χώρο, όψογη επαφή τόσο με τους 
χορωδούς όσο και με το κοινό, κοθώς και άρτια τεχνική κατάρτι­
ση.
Ολα αυτά καταδεικνύουν ότι έχει ηγετική καλλιτεχνική στόφα 
και το μέλλον του, λόγω και της μικρής του ηλικίας, διαγράφεται 
λαμπρό. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία!
T f y o u p n  Ε π ι τ υ χ ί α
Δεν ξέρουμε τι περιλαμβάνει το διαφημιστικό πρόγραμμα 
του ΠΑΣΟΚ, αλλά αν ακολουθηθεί π τακτική του λεξικού 
Μπαμπινιωτη, αναμένεται να έχει τεράστιο επιτυχία.
Τα λεξικά tou Μπαμηινιώτη με τον ντόρο ηου δημιουργή* 
θηκε έγιναν ανάρπαστα. Ζητούμενο για to  ΠΑΣΟΚ, ο ντόρος. 
Πώς θα γίνει αστός: Είναι θέμα των ίματζ μέικερς^.
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Δισφημκπική κομπόνισ Σεχ^/ησε ήδη τα κυ- 
βερνών χόμμο γιο να προβάλει το  έργσ που 
γίνεται οπό την κυβέρνηση. Κοι, ομσλογου- 
μένως, κόποια από το συνθήμοχσ που εηιλέ' 
χθηκαν είναι επιτυχημένα.
Το θέμα όμως είναι ον υπάρχουν περί* 
σευουμενα κονδύλια στον κρατικό προϋπο­
λογισμό, να σπστσλώνταί με τον τρόπο αυτό, 
θαρρείς και πρόκειται γιο εμπορική εηιχείρ^* 
σπ και όχι μια κυβέρνηση κρότους. ΟΚΝ 
ζητάς κάποια κοδύλια για έργο, π οπόντπθη 
είναι όχι δεν υπάρχουν, κάνουμε οικονομά- 
Για την προβολή του κυβερνητικού έρΥ0υ 
όμως, υπάρχουν.
Σε κάθε περίπτωση ο πολίτης δεν 
καταναλωτής, είναι ον ηού σκέπτετοι *σι 
μπορεί να κρίνει.
Δεν 6ο ήταν προτιμότερο ουτό το κονδύλια ^  
δΓνσταν π χ  γιο προβολή της χώρος μος στο εξω#' 
ριχό, ενόφει της νέος τουροηκής περιόδου:
ΠΕΡΙ ΟΡΕΞΕΩΣ... 
ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ
- Ιο ς  παρουσιάζουμε o t  παγκόσμιο^ οπα* 
κλειοχ ικότπ τατο  νέο λεξικό  κυρίων οναμδ* 
τω ν  Μ η ο υ μ π ο υ ν ιώ τη , Μ ε ε ξ η γ ή σ ε ις  
μεταφορικά, υκωπκχα. καταχρηστικό χσι U' 
βρίσηκά, σε όλο το  (Ο)λήμματαί
- Σημίτης: πρωθυπουργός τη ς  χώρας 
πρόεδρος ταυ ΠΑΣΟΚ. Ικω π ιικό  ο  τυχερός, 
ο έχων άστρο. Καταχρηστικά ο μέτριος, Υ* 
περτιμητιχά ο έντιμος ηολιηχάς.
« Ποπαντωνίου: 1. Υπουργός Εθνικής Οίκο* 
νομΓος. Σκωπτικύ η πέτρα του οχονδάλσυ- 
Μεταφορικά ο οξάποδώ, ησυ οπό tn  μια σου 
γελάε ι κ* από την  άλλη στη φέρνει. 2. Πση 
δικό παιχνίδι, όπου ένα  παιδί προσπαθεί ν ε 
δεμένα μάεκι νο πιόσει τα υπόλοιπα U u p ^ ' 
ηαίκές χώρες).
-Τζουμάκας; υπουργός Γεωργίας,Ύβρμτέ- 
ο άσχετος. Γκωητικά ο  τσσμπάνος. *
♦ Λοηιώτης: υπουργός Π£ΧΩΔΕ. Κατσχρ. 0 
ανεπάγγελτος.
- δσσω Ποηανδρέου·. υπουργός Α ν ά η ϊ^  
ξης. Κοχβχρήσχικά η γϋνβ ίκσ ΐου  Δράκουλο- 
Μεταφορικά ο  Δράκουλας συτοηροσώπΜ^- 
Αντίβετο: Σταρ Ελλάς.
- Τσοχαχζόπουλος: υπουργός Εθνικής Α­
μυνας. ΣκωΓτρκά ο  γόης. Μετοφορικά ο δυσ­
νόητος.
* Γεράσιμος Αρσένης: υπουργός Παιδείαν- 
Σκωιτπκά ο  πάντα χαμένος ΐΜόκη, χόσομβ^· 
Μεταφορικά παιδική σσηιρίνη ίγια,τηΥ fl0 ír 
δε ία».
- Κώστας Κοραμονλής: αρχηγός Ν.Δ, Κ°* 
τοχρ. ο χαμένος στον κόσμο to o . Σκωητικά 
ο  αρχηγός εξ αντανακλάσεως. Μ ετα φ ο ρ ά  
αυτός που παντρεύεται για πολιτικούς λό­
γους
- Μόνος: Λ. βουλευτής, πρώην υηουργόό’ 
πρώην Νεοδημ ο κρότος. Σκωπτικό η κσλή 
μαγείρισσά ίείνσι... μάνοςστην κουζίνα!).1- 
Γραφείο χαξίδίων.
-  Ελληνας: περήφανος χοποτορίχάς λ°ότ 
της Ευρώπης. Κατοχρ^ ο αιωνίως τελ ε υ τα ία  
της Ευρώπης. Υδριστ. ο πορορελημένος. 
τός που ποτέ κανείς δεν το ν  ρωτάει Υ,σ 
τίηοτβ που τογ αφορά. Σκοπτ. ο μ .-  τη<
υπόθεσές. ν __J








Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέ- 
°εων του υποψήφιου δημάρχοσ Νάουσος 
Γ|δργ0μ ηολάκη ανακοινώθηκαν ta  πιο κάτω: 
Ίην Tprtn 19 κοι την Πορασκευή 22 ΜαΤου 
ηΡαγματοποιήθηκπν συσκέψεις της Ennponnc Ε- 
^ογών καΐτου Συμβουλίου Εργασίας του υηοψη- 
Vlov Δημάρχου Νάουσας κ. ricvpsOU Πολάκη.
^πν Ειδική Ομάδα Αθλητταμου ορίστηκε υ* 
^Οβυνος ο κ. Σταύρος Βαλσάμης.
ΪΤίς συσκέψεις εξετάστηκαν οργανωτικό θέ- 
η πορεία των εποφών και των συναντή­
σεων με χους φορείς της πόλης. Οι Ομάδες 
^νοοίας έχουν συγκροτηθεί και ξεκίνησαν να 
^ΐίουργούν με συγκεκριμένες ενέργειες κοι 
^Ροτόσεις σε όλους τουςτομείς. Μέχρι το  τέλος 
ι&ϋ μήνα έχουν ηρογρα μ ματιστεί οπό τους συ- 
νΐργάτες του, συναντήσεις με τοπικούς φορείς 
<Qi οργανώσεις.
ίε  συνάντηση ηου ε6ίε με τους κατοιχους της 
φράντζας, ο κ. Πολάκπς αναφέρθηκε στοντρά- 
οχεδιασμού του προγράμματος της τετρσε- 
^ ΰς κσι δ εσ μεύθηκε ό τ ι ο  ο ικ ισμός της 
φράντζας θσ εη ιλεγε ί για την ανέγερση συνε- 
^Ρΐοκαύ κέντρου για την  προώθηση του κρα- 
σ5°ύ και των όλλων αγροτικών προϊόντων της 
^Μσθίος. Γιο το  σκοπό συτό ο κ. Πολόκης με τον 
ü/>eOGuvo της Ειδικής Ομάδας Τουρισμού κοι 
Περιβάλλοντος κ Γρηγόρη Αντιφόκο. επισκέ- 
Φ8ηκαν ίο  Νομάρχη Ημαθίσς κ. Ανδρέο Βλαζά- 
ϊ·η· ο οποίος όεσμεύθηκε νο στηρίξει τπν 
*Ψόϊαση. Στην ίδιο συνάντηση συμφωνήθηκε 
εκδηλώσεις γιο το ·Ημαθιώτιχο\ κοθώς κσι 
αυτοτελείς εκδηλώσεις θα προβάλλονται τα 
^Ρόίόντα της περιοχής, κρασί, τσίπουρο, κερά- 
0|Q, ροδάκινα, μήλο κ.λ.π., ενώ θσ γίνει ειδική 
^υρκ^ιχή προβολή γιο τα ροκοκάζσνο*.
Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ
Β' Τμήμα Ανθοκππουρικής Ταχείας Εκπαίδευ­
ε ς  του ΟΑΕΔ με το τέλος των μαθημάτων_€ϋχο- 
Ματεί και ουγχοίρει την Διοίκηση του ΘΑΕΔ κα 
‘β* ίΐερ ο  τους κοθηγητές του Δρογανοκη Χρυσ 
ί'°θέογλου Ελένη. Ανεμοπουλου Αθονασιο κσ 
^λ ιο  Αντό)νιο γιο την συμβολή τους στην χσ 
του Τμήματος κοι υ ιν  πλήρη επιτυχία τ
^^ημοτων.
Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ
Η εχοιρίσ "3Β GRAPHICS' γ»ο τπν σ τεή ίχω - 
το υ  τμ ήμ α τος  M arketing κοι πωλήσεων. 
<ηχά:
Π ΕΠ ΕΙΡΑΜ ΕΝ Ο ΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ & ΠΩΛΗΤΕΣ
με γνω ριμ ίες σ τον Ιοτριχό χώρο για ενη 
^ρ ω σ η  και προώθηση
Μ Ο Ν Ο Π Ω ΛΙΑΚΟ Υ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αμοιβή εξα ιρ ετική , προοοτικές δυσεύρε- 
ϊξ ζ- Απαραίτητο β ιογρσφίκό σημείωμα, α - 
ί1°ίπ :είλστε FAX (0352) 36215.
Τηλ. για πληροφορίες (0551) 23964 (κ. 
y 'üup iönc Χ ρηστός). Ωρεο επ ικο ινω νίας 
;^3 θ  μ.μ. . 4 .30 μ.μ.)
HAIR LASER
ι χ ι χ τ τ ι χ χ χ ι : ΐ ί ΐ χ χ χ ι χ ι χ α 3 3 χ τ π · · ι . χ ί ΐ χ τ π τ ΐ τ τ π τ π
^¿Vtpo ρ ιζ ική ς  αποτρίχοχτης
με Laser (Alexadnte)
Ο ρ ισ τ ικ ή  - Α ν ώ ό ι ι ν π  * 
Γ ρ ή γ ο ρ η  Α π ο τρ ίχ ω σ η
Σ ο ίίω μ ο ύ  ^  - Κ α τερ ίνη
Tnñ. 0551 - 22765,
K|V. 09Δ-3Δ5201 & 095-489256
ΔίΙΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΠΣΗ
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ
Συνεδριάζει οτη Βέροια 
to  Δπυοτικό Συμβούλιο
Τακτική συνεδρίοοητου 
Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέροιας θσ γίνει στις 1-6- 
199Β ημέρα Δευτέρα καί 
ώρα 20.00 στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημο­
τικού Συμβουλίου με θέ· 
μοτσ ημερήσιας διότοξης 
τα εΣης.
- Εισήγηση της Δ.Ε, 
προς το Δ.Σ. για τροηο- 
ποίηοη κανονισμού λε ι­
τουργίας της Δημοτικής 
Αγοράς.
• Αίτηση Αντωνίου Ακρι- 
βόπουλου γιο μίσθωοη 
καΐ/τος Δημοτ, Αγοράς
- Αίτηση Ζωής Κίονατα-
Παράταση της προθεσμίας 
για αναγνώριση του χρόνου 
προ της έγγραφης ατο ΤΕΒΕ
μέχρι και την  Δευτέρα 1-6-98
α ν λ κ ο ιν ρ ς η  τον aioiKHm
- Ενδιαφέρει τους ασφαλισμένους nou 
γράφτηκαν στο ΤΕΒΕ πριν από Τις 51*12-1993
Με τις διατάξεις του Μ. 25S6/07. ηαροτείνεται η 
προθεσμία υποβολής αίτησης γιο αναγνώριση *Ρ*; 
νου προ ενγραφής στα μητρώα οσφ/να>ν ίου ΤΕ8Γ 
μέχρι 31-5-1998.
Ειδικότερα, με την ηαράγρ. 7 ταυ άρθρου ιβ του  
Νόμου προβλέπεται ηαράτσοη της ηροθεομίας 
που είχε λήξει την 31-12-96 μέχρι την 31-5-1993. 
ηροκειυένου νο οσκηθεί το δικαίωμο αναγνώρισης 
χρόνου προ εγγ ί» Φ ^  από τους □σφολιαμένους 
που υπήκθησσν στην ασιράλιοη του ΤΕΒΕ μέχρι 
31-12-1993,
Τονίζεται ότι όσοι οοφσλίστηκαν στο Ταμείο με­
τά τπν 1-1-1994 δεν íxauvδικαίωμα αναγνώρισης 
χρόνου ηρο εγγραφής.
Η Διοίκηση του ταμείου κολεί τους ασφαλισμέ­
νους μέχρι 51-12-1993 που επιθυμούν V  αναγνω­
ρίσουν χρόνο προ εγγραφής, νο υποθάλλουν 
ενκαίρως αίτηση στις υπηρεσίες του Τομείου. διότι 
μ£ΐά την 31-5-1993 δεν θο γίνεται πΠεον κομμία 
αναγνώριση τέτοιου χρόνου.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΒΕ 
KON/NOÍ ΚΟΝΤΟΓ
Γημ.: Λόγω του ότι π 31-5-9Θ είναι Κυριακή 
(αργία) ύστερο από χθεσινή ανακοίνωση του κ. Κ. 
Κόνταυ (Δοικηϊή ΤΕΒΕ) οι σσφολιομένοι που επι­
θυμούν να αναγνωρίσουν χρόνια προ xnc εγγρα­
φής τους στο Ταμείο, θο μπορούν νο υποθάλλουν 
αιτήσεις με σχετικά όικοίολογπτικά μέχρι κοι την 
Δευτέρα 1-6-1993.
ντ ιν ίδου  γιο μίσθωση 
κάτ/τος Δημοϊ. Αγοράς
- Αίτηση Ιωάννη καυ- 
ρουζίάη για μίσθωση 
χατ/ιων Δήμοτ. Αγοράς
- Αίτηοπ Ευδοξίας Μ πο- 
ντούρα για αλλαγή χρή­
σης κ α τ /το ς  Δημοτ. 
Αγοράς
- Αίτηση Ιωάννη Πολύ- 
χρονίόπ νισ μίσθωση 
κατΑος Δημοτ. Αγοράς
- Αίτηοπ Στυλιανού κον- 
δύλα για λύση μϊσθο)σης 
κατ/τος Δήμοι. Αγοράς
- Αίτηση Χριστίνας Μου- 
ρομστίδου γιο μίσθωση 
κοτ/τος Δημοτ. Αγοράς
- Α ίτηση Ευλσμηίος 
Ιωαννίδου για μίσθωση 
κατΑος Δημοτ. Αγοράς
- Αίτηση Πορασκευής 
Κεπεσίόου για αντολλαγή 
ρυμοτομουμένου οικοπέ­
δου της.
» Εγκριση ή μη υπογρα- 
’φής του πρωτοκόλλου φι­
λ ίας καί συνεργασίας 
μεταξύ των Δήμων Βέ­
ροιας και Κοζανλόκ Βουλ­
γαρίας.
- Συμμετοχή ή μη του 
Δήμου στην uno ίδρυση 
αστική «τοιρείο δίοχεϊρι- 
σπς του Τοπικού Συμφώ- 
νου Αποσχόληοης 
Ημαθίσς.
* Εγκριση ή μη μετάβα­
σης της ειδικής σύνεργά- 





15 30 - 17 00 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΒΕΡ­
ΜΙΟΥ 16 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΟΝΙΟΥ. ΤΗΛ. 217Λ1
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
20.30 - 01.00. ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. ΘΕΡΜΟΠΥ­





τράποΓ νο δ έ ΐς .,Λ  
του τμήματος Εικα­
στικώ ν Τεχνών της 
Δημοτικής Erîixtfpn* 
σης Πολίττσμού Βέ* 
ρο ιας σ υ νεχ ίζετα ι 
στο Λ α ο γρ ο φ ίκό  
ρ.ίουσεία Σοράψο- 
γλου, ΔΛίση; ΐερορ- 
χών Δ (απέναντι on* 
το  ^Α ρ χο ντικό "), 
Μπορείτε να επισκε- 
Φθείτε την έκθεση 
$.00 - 9.00 καθημε­
ρινά, μέχρι τις 3 Ιου­
νίου 1998.




ΝΑ ΣΑΙ ΔΕΙΞΟΥΜΕ 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
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- Μπράβο σας, 
πε τυχατεΠ !
γγ ουχά μπορούμε 
ιώρα να ηουμε
ΕΙΜ Α ΣΤΕ ΠΡΩΤΟΙ 
κ α ι μ ε  Δ ΙΑ Φ Ο ΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ 





Α π οχώ ρησαν από  
τ ο  π ερ ιοδ ικό  
τ η ς  ΔΕΤΟΠΟΚΑ
Με επιστολή τους προς ιη  ν εφημερίδα μας 
οι μέχρι σήμερα υπεύθυνες σύνταξης του 
περιοδικό -Πολιτιστικά Δρώμενο" που εκδίδε- 
τοι οπό τη ΔΕΤΟΠΟΚΑ, Τυφοξύλου Ευθαλίο 
και Λόμπρη Χαρά, δηλώνουν όχι διακόπτουν 
τη συνεργασία τους με την έκδοση.
Ος αΐΐΐολόγια αναφέρουν τη διαφωνία τους, 
νο μην συμπεριληφθεί στην ύλη του περιοδι­
κού άρθρο με τίτλο "Η Ιστορική προσφορά του 
ΚΚΕ στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της χώρας1.
Οι υπεύθυνες σύνταξης του περιοδικού εί· 
χον τπν άποψη ότι το άρθρο έπρεπε νο δη- 
μοσιευθεί ως έχει ενώ · όπως γράφουν - η 
ΔΕΤΟΠΟΚΑ τις έκανε γνωστό ότι το άρθρο δ$ν 
συμπεριλήφθηκε <πο περιοδικό "Πολιτιστικά 
Δρώμενο" επειδή ήταν πολιτικό κοι •πολιτικο­
λογούσε", θέση π οποία βρίσκει αντίθετες τις 
κ.κ. Τυψοξύλοιι κοι Λόμπρη, γι' αυτό κοι πα­
ραιτήθηκαν.
“ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ :
Αττο τη Μακεδονία στην Οικουμένη"
Βέροια 27 - 31 Μαϊοιι 1998 
Στέγη Γ ραμμάτων και Τεχνών
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Η είσοδος είναι ελεύθερη 
για όσους ενδιαφέρονται 
να παρακολουθήσουν 
τις εργασίες του Συνεδρίου 
ίο  τριήμερο 28, 29 και 30 Μαίου
η  π ρ  ν κ  . .. j t ) f ]U E ir j  ν,
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Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο
ΠΑΙΔΕΙΑ
# ΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ * ΠΑ ΛΥΚΕΙΟ 
* ΠΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Υπεύθυνος ΘΕΤΙΚΟΥ τμήματος: 
ΒΡΑΝΑΣ Κ.
Υπεύθυνη ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ τμήμσΐος: 
ΚΟΤΤΙΔΙΡΙΔΟΥ X.
ΜΑΛΑΚΟΥΙΗ .20, ΤΗΛ. 27,990. ΒΕΡΟΙΑ
ΣΕΛ, 4 ΛΑΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑ10Υ 199g]
Καλλιθιώτικα '98
Ο Μορφωτικός Σύλλογος "Η Καλλιθέο" <πο 
πλαίσια των ετήσιων εκδηλώσεων του με την 
ονομοοίο ‘ΚΑΛΛίθίαΐΊΚΑ ’98*. όιοργπνώνει την 
Κυριακή 31 Μαϊου και ώραΐ 1 π.μ. τον 12ο Λαϊκό 
Ανώμαλο Δρόμο, nou γίνε τοI κάθε χρόνο προς 
τιμή του Φόνο Τριανταφυλλιά η.
Το πρόγραμμα έχετ ως εξής; Εκκίνηση μηρο- 
σχό οπό το ΣύΑλογη και δια των οδών Ιουστι­
νιανού * Μ, Μπόισορπ - Ηρακλέους {πεύκα! κοι 
Κομνηνών τερματισμό o to  Σύλλογο. Σισ τέλος 







Τελούμε την Κυριακή 
31 Μσίου 199S στον le­
pó Ναό Αγ. Αναργύρων 
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟ­
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της πολυα­
γαπά μ ένηζ μος μπτέ- 





κοι κολουμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της 
να ηροσέλθουν για νο ενώσουν μαζί μας τις δεή­
σεις τους προς τον θεό.
Το τέκνα ■ Τσ εγγόνιο 
Το αόέλψια ♦ Οι λοιποί συγγενείς 
■ Δεξίωση θα γίνει στην οικία, Ανοίξεως 40, 4ος 
όραψος.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ της Περιβαλλοντικής 
Ερευνας του 4ου Γυμνασίου Βέροιας με θέμα 
"Βέροια, πιο καθαρή ηόΑη"
R i t u a l
ΣΑΡΟΓΛΟΥ
Λ ι1'|> ο ^ ι ι ,1ι; 1> lU Ü ’ O lA  ( T in  u n iK iK m )
I ijA . {}]  l i i '2  -  <>Γ>ί·Ή
Ανοικτά κάθε μεαημερι
fi ΛιΟοπσο ÇiauOfica yiu ̂ όμοιχ^απιιοεις 
χκηδικα iKiptü »¿a xáflr η'δ ο ^  κο^νωηκτς εκ$ηλώο<κ
Από το 4ο Γυμνάσιο Βέ­
ροιας και την Ομάόο Πε- 
ρ ι β σ λ λ ο ν τ ί κ ή ς  
Εκπαίδευσης έγιναν γνω­
στό τα εξής:
"Στο πλαίσιο tnc συμ­
μετοχής tou 4ου Γυμνα­
σίου Βέροιας στο 
πρόγραμμα tou Δήμου 
Βέρους με τίτλο '•Βέροια, 
πιο καθαρή πόλη', διενερ- 
γήθηκε οπό τους μαθητές 
μΓο έρευνα σε ένα δείγμα 
βΟΟ πολιτών της πόλης 
μος (300 εφήβους κσι 300 
ενήλικεςί, Το ερωτηματο­
λόγιο ήταν διατυπωμένο 
κατάλληλα, ώστε να εξα­
χθούν τα σωστά συμπερά­
σματα οε Θέματα που 
σχετίζονται με τη συμπε­
ριφορά μος οε οχέοπ με 
το περιβάλλον.
Η πρώτη ερώτηση αφο­
ρούσε τπδενδρΟφύτεϋσπ 
της πόλης μας. το 85ft 
ίων πολιτών πιστεύουν 
πως η περαιτέρω δενδρο­
φύτευση της Βέροιας Θα 
συνεθαλε οτπνκαλή εικό­
να της πόλης, ενώ υπάρ­
χει ένα ποσοστό 10% που 
δεν έχει καν οκεφύεί κάτι 
τέτοιο.
Στη δεύτερη ερώτηση οι 
ερωιπθέντες κλήθηκαν 
να απουτήσουν, εάν πι­
στεύουν ότι π παρουσία 
αδέσποτοι ζώων επιβα­
ρύνει την πόλη σε θέματα 
καθαριότητας, Εδώ οι 8 
στους 10 mateùouv άτι τα 
αδέσποτα ζώα είναι ένα 
σοβαρό πρύθλπμα για τπ 
Βέροια κοι ότι πρέπει νο 
πορθούν οοόορά μέτρα 
γιο την καταπολέμηση 
ouiaû ΐθυ tpajvaptvou.
Η τρίτη ερώτηοη αφο­
ρούσα όλους τους πολί­
τες , αφού ήταν η 
ακόλουθη: Τρώτε μία σο­
κολάτα και όταν τελείώ-
σει πετότε το περιτύλιγμα 
σε ένα καλάθι σκουπιδιών 
του Δήμου π όχι; Εδώ δυ­
στυχώς μόνο 3 στους 10 
εφήβους απάντησαν ’'πά­
ντα", ενώ οε αντίθεση οι 
ενήλικες έδωσαν τπν ίδια 
οπάντησπ οε ποσοστά 
69%. Επίσης το s% των ε ­
φήβων και το 6% των ενη­
λ ίκω ν απάντησαν όπ 
πετούν το περιτύλιγμα ό­
που δρουν, Χάΐι nou οί- 
Voupo δεν είνα ι 
ενθαρρυντικό γιο τη ßio-
τήρηση της καθαριότητας 
της πόλης μας.
Μόνο το 13% θεωρεί τη 
Βέροια κοδορή πάλη, ενώ 
το4β% πιστεύει πως μεγο-
λύτερα ρόλο atn pûnav- 
art της παίζουν η 
οδΐόφορίο των πολιτών 
και του δήμου. Το 29% 
θεωρεί ότι τα καυσαέρια 
ευθύνοντοι για τπ γενικό­
τερη ρυηονοη,
Το 35% των ενηλίκων 6ο 
έκανε ποροτήρηση οε κά­
ποιον που θα σειούσε ένα 
σκουπίδι κάτω, ενώ το 
40% ίων εφήβων δε θο 
έδινε σημασία και απλά 
θο έφευγε. Από τους εφή­
βους. μονο ? στους :0  δί­
νουν ηολιά βιβλία για 
ανακύκλωση, ενώ οτους 
ενήλικες το 60% διαχωρί­
ζει από το υπόλοιπα σκαυ- 
πΓόΐα το υλικά που
σνοκυκλώνονται από πο­
λύ σπάνια εως ποτέ.
τέλος, 3 στους 10 ενή­
λικες αφήνουν τα σκου­
πίδια τοιις δίπλα στον 
κάδο απορριμμάτων όταν 
αυτός είναι γεμάτος, ενώ 
επίσης 3 στους 10 ψά­
χνουν για κάποιον άλλο 
κάδο αε κοντινή γειτονιό.
Από το αποτελέσματα 
φαίνεται ότι οι συμπολί­
τες μος είναι ελάχιστα ε ­
νημερω μένο ι γιο τσ 
πρόγραμμα του Δήμου 
Βέροιας "Βέροια, πιο κα­
θαρή πόλη". Αγνοούν τις 
οπλές ενέργειες μέσο; 
των οποίων μπορούμε να 
κρατήσουμε την πόλη μας
καθαρή. Δεν ενδισφερο- 
νται ιδιαίτερα για την εικό­
να της πόλης ούτε για τις 
επιπτώσεις που έχει αυτό 
στην υγεία «οι tnv  αισθη­
τικό. Εμείς ως σχολείο 
προσπαθήσαμε με τηνπα- 
ρέμβασα μσς αυτή να 
ευαισθητοποιήσουμε ένα 
μέρος των συμπολιτών 
μας. ώστε να διαφορο­
ποιήσουν απόψεις και συ­
μπεριφορές φιλικότερες 
προς το περιβάλλον.
Πιστεύουμε ότι είναι α­
παραίτητη π συμβολή ό­
λων των πολιτώ ν σε 
καθημερινή βάση, διότι η 
καθαριότητα απαιτεί τη 
συνεχή φροντίδα όλων 
μσς και φραντίδο σημαίνει 
πράξη. Ελπίζουμε ότι με 
τπ δράση μος αυτή συμ­
βάλλουμε στη βελτίωση 
tn c  καθημερ ινότητας, 
μιας καθημερ ινότητας 
που τελικά καθορίζει και 




ΣΥΓΧΡΟ ΝΟ Ι 
ΧΟΡΟΥ
in v  Τρίτη 2 loovfou 
στις 9.00 μ.μ. στην όΐ· 
θοασο θεάτρου της 





Η Σχολή χορού, tac
Δημοτικής Επιχείρη­
σης Πολιτισμού w
μσς χαρίσει όμοΡΦ^ 
στιγμές, απ οτελώ 0 
της δουλειάς και ν *
ηροετοψ σοίος t<J
μαθητώ ν τ ίΚ , 
στην τρυφερή ηλικία 
των παιδικών σλήα κ 
εφηβικών χρόνων, ο- 
ηοόεικνύουν π έ ρ ιχ ­
να ότι ο χορός ^  
ένας διαχρονικός τρο 
πος έκφρασης κσι 
μισυργίσς.
Εϊσοδος 1.000 δρχ-
Εισιτήριο πρ° π» ' 
πούνταί οτπν ΥΡ 
τείσ της δημοτική
Επιχείρησης Ποη««
ομ0ϋ.0Ρ «9  0 0 ·2 «
και 5.30 - 3.30 μ·ύ·* ; 
ΑντωνιόδΠ 19 - aoc 
ροφος. τπλ. 62*548.
Μ έτα φ ο β Β 
των ΚΤΕΑ 
M g flík j^
ítnv οδ(5




Μ ελ ικ ή /,500 ; μ 
δηλαδή mo μακρ» °: 




Η Κυβέρνηση ακολουθεί 
λανθασμένη 
• οικονομική πολιτική
Συνέχεια crrrw 4π σε»,
κοι κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι είνσι ο 
μόνος που δεν έδωσε μάχη via τα συμφέροντα 
της Ελλάδας Πρότεινς δε μια δ λ λη πορεία και μια 
άλλη πολιτική απευθύνοντας μια πρότοοη πρό­
κλησή ηρος όλους ενόψει του 2ΐου οιώνα για μια 
νέο Ελλάδα
Αχόμη εηισήμανε ότι οι δυνάμεις tou αύριο κερδί­
ζουν πάνιο και η ΝΔ οοοτελεί μια δύναμη του ούριο.
ο «. Καραμανλής συνέχισε την επίθεση προς την 
κυβέρνηση κσι από το ΒεΛεστίνο. τον επόμενο 
σταθμό της περιοδείας του όπου και κατέθεσε 
στεφάνι στο μνημείο του Ρήγα βελεστινλή.
Ανοψερόμενος ειδικότερα στον αγροτικό ιομέσ 
χορακτήρισε ονεπαρκή τον υπουργό Γεωργίας και 
υπογράμμισε ότι δημισυρνείται στο δήμόσιο μια 
νέο επιχείρηση μεγαλοτσιφλικάδων με τον τρόπο 
που θα ijújfloúvTOi τσ κτήματο. και θα δημιουρ- 
γούντσι νέο τσίφπ ίκια.
Ακόμη ονέφερε όα η Ελλάδα θα πρέπει νσ όιεκ- 
διχπσε» óti δικαιούται οπό την Ευρωπαϊκή Ενωση και 
ηροσέδωσε lálaftepn σημασία συΐ στήριζα της νέας 
νευιάς που είναι και το μέλλον του τόπου.
Ειδικότερα σε ότι αφορά το Ρήγα Βελεοτινλπ 
που φέτος ουμήλ ηρώνονται 190 χρόνια από το 
θάνατό του υπενθύμισε προς το δήμαρχο Βελε· 
otfvou χ Κανάρπ και to  πλήθος των δημοτών που 
τον ηερίμεναν ε ι^ ί ότι π Νέα Δημοκρατία αυνέβσ- 
άε ώστε χο έτος ήσυ διανύουμε νο είναι αφιερω­
μένο στο Ρήνο Φεραία κσι μάλιστα εζέφρασε τπν 
άποψη ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα πρέπει νο 
Φέρει ta άνομό tou Σύμφωνα με ίο  πρόγραμμα g 
κ Καραμανλής θα Εήιοκεφθεί στη συνέχεια το Βόλο 
όπου θα έχει συνάντηση με τις παραγωγικές τάζεις 
κοτ» ta  Βράδυ θο εκφωνήσει πολιτική ομίλία αεουνέ- 
atioon που όιοργα^Λύνει η ϊοπική (ίθΔΕ*ΗηΣρ»όδέΓο 
του προέδρςκι τής ΝΔ συνεχίζεται c rispa  στο νομο 
Λάρισας, το Σάδδοχα στο νομό Καρδίτσος »caí θδ 
ολοκληρωθεί την Κυριακή oto νομό Τρικάλων.
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ: "Καινοτομίες στο χώρο των
προμηθειών και των έργων του Δημοσίου"
Γννέχειο από υτν 1η σελ-
υηόρχον θεσμικό ηλοί- 
οιο είναι επαρκές. Επιοή- 
μονέ ηόντω ς ό ι ι  οι 
εξελ ίξε ις  δημιουργούν 
την ανάγκη για βελτιώσεις 
στα χώρο των προμη­
θειών κσι των έργων του 
Δημοσίου. Ανήγγειλε μά­
λιστα την εισαγωγή σχετι­
κού σχεδίου νόμου στη 
Βουλή, την ερχόμενη 
Αευιέρα. μετά οποίο θα 
επκρέροντσι ήωινοτομίες“ 
γιο τις οποίες αποφάσισε 
ηρόσψοτο το υπουργικό 
συμβούλιο.
Οήο)ς είπε ο κ. Χρυοο- 
χοϊδης, σύμφωνα μ« το 
νομοσχέδιο, θα είνοι υπο­
χρεωτικός ο έλεγχος νομι­
μότητας, οπό χο 
Ελεγκτικό Συνέδριο, των 
προμηθειών άνω των 500 
εκατομμύριών 6ρχ, κοι 
ttov δημοσίων έργων άνω 
του ενός διο.^ροχμών.
’Δεν θο υπογράφεται ού 
μδααη που δεν 6ο έχει 
εγκρίνει το Ελεγκτικό Συ­
νέδριο“, τόνισε ο κ. Χρυ- 
οαχοίδης. Βελτιώνεται, 
ηράαθεσε, το καθεστώς 
των διακομματικών επι­
τροπών. οι οποίες θα μπο­
ρούν να συζητούν έργα 
άνω των τριών Ρίσ, κοι όχι 
άνω των πέντε όισ. όπως 
ουνέθο ινε έως τώρη. 
μειώνεται η συμμετοχή 
εκπροσώπων της κυβέρ­
νησης κοι «ιοάγΛσι π 
όυμμε ιαχή δικαουκών, 
με οποτέλεομο. όπως ση­
μείωσε ο Κ. Χρυσοχοίδης. 
να μην έχει πλέον η κυ­
βέρνηση την πΛειοψηφίο
στις επιτροπές αυτές 
Ανοψερόμενος στην ε- 
πίτροηπ Πολιτικής Προμη­
θειών. ο υφυπουργός είπε 
όχι θο συμμετέχουν 
πλέον και εκπρόσωποι 
κομμ6των ενώ η επ ιτροπ ή 
αυτή θο μπορεί να ζητά 
από χον αρμόδιο υπουργό 
την πραγματοποίηση προ­
ληπτικού ή κατασταλτι­
κού ελέγχου στους όιαγ 
ωνισμούς προμηθειών.
Επίσης, είπε ο κ, Χρυσο- 
χοϊδπς. όλες οι προκηρύ­
ξεις για προμήθειες και 
έργα θα δημοσιεύονται σε 
ειδικό ·εβδομαδιοίο φύλ­
λο της Εφπμερίδος ϊπς 
Κυβερνήσεως.
Ο κ, Καραμανλής 
Αυστηρή προειδοποίη­
ση για τις “συνέπειες" που 
βσ ηροκΟψουν από τπ μη 
ψήφιση της πρότασης του 
κόμματός του. οηηύΟυνε 
ηρος την κυβέρνηση ο 
πρόεδρος της UÓ Κώστας 
Καραμανλής.
θα είοοοτε βαρύτατο υ ­
πόλογοι για τις συνέπειες, 
που είναι π ζημίωσα ίου 
δημοσίου συμφέροντος, π 
ζημίωσα των πολπών χαι 
η ενεργή συμμετοχή οας 
στη διάβρωση της£ΐκόνσς 
και του κύρους τού δπμό- 
σ*ου βίου της χώρας είηε 
ο κ. Καραμανλής κοι υπο­
γράμμισε όη σήμερα, ο 
δημόσιος τομέας, όχι μο- 
γο δεν φοχνησι u'iJioc on* 
frá η KUftípvnon 6«ν έχει τη 
διάθεση να φαίνεται ι/μκχ.
Η ορότσοη μος στοχεύει
στην ύπαρξη διαφάνειας 
σε ένα Δημόσιο που είναι 
ονηηατεΛεσμοτικό, αλαζο· 
\πχό κσι σπέάαλο. με υψη­
λό ελλείμματα , νέες 
επιβαρύνσεις στους φορο­
λογούμενους και χωρίς κυ­
ρώσεις στους υπεύθυνους 
που ανήκουν στην κομμα­
τική *νομενκ Λατούιο" του 
ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ο κ, 
Χαρομονλής.
Ος ηαροΰειγμσχα αυτής 
xnc εικόνας, έφερε την "εν 
κρυπτώ" υπογραφή των 
προγρομμστικών συμψο)- 
νιών. το "φιάσκο“ της Ολυ­
μπιακής. τσ "υψηλά τίμημο- 
του εργοστασίου της ÛEH 
στη Φλώρινα και tn  σύμδα- 
■οπ χου “ξυστό".
Από την πλευρό των 33 
ηροτεη/όνιων βουλευτών 
χης Wû, ο προκόπης Που* 
λόπουλος (ΕπικροιεΓας) υ­
ποστήριζε όχι η πρόταση 
νόμου του κόμματός χου 
οηατελεί βελτιωμένη έ<· 
δοοπ( αντίστοιχης πσλαιό- 
ιερ η ς  πράταοης to u  
ΠΑΣΟΚ. Εμείς προτείνουμε 
τη δημιουργία εν ισίας ανε­
ξάρτητης αρχής η οποίο 6α 
ελέγχει ας ηροδιογροφές 
των διαγωνισμών κοι θα έ- 
κει την ευθύνη της σνόθε- 
ΟΓτζ "UW έργωγ^ όνιο του 
ενός όισεκατσμμυρϊου 
δρογών, είπε ο κ. Πουλά* 
nourtoc
Η πρόταση της «Δ είνοι 
χωρίς ο γακείμενο ε ^ ε  c ει- 
ϋ η γ - ιω ς  χγ/ ;  nfisicy^n^Cá; 
Δπμητρης Κουτοό'δωργσζ
(ΑχοίαΟ. Καθώς, όπως ση- 
μειωοε. το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη 
ειόάγει το νόμο 2236/95
στη διενέργεια διαγωνι­
σμών και το νόμο 2522/97 
η ου δίδει m  δυνατότητα 
κεντρικού συντονισμού για 
τις προμήθειες του δημο­
σίου.
Εκτίμησε δε, όα η δη­
μιουργία μιας ανεξάρτητης 
διοικητικής αρχής, θα α­
παιτεί την πρόσληψη ηο- 
λυάριβμου προσωπικού 
κάθε φορά για νο εξετάζει 
την κάθε είδους σύμθοοη 
με αηοχέλ εσμ0 ttlv  oyKQ. 
λωαη ταυ συστήματος.
Για το πολυάριθμα έργα 
προΰηολογιομου κάτω του 
ενός δια. δραχμών,ο κ, 
Κουχσδγίωργος είπε όχι η 
κυβέρνηση ετοιμάζει σχε­
τικό νομοσχέδιο για νο κα­
λύψ ει “ζητήματα κοι 
ερωτηματικά’  που* έχουν 
προκύψει στις δίοδικαοίες 
αυτών των διαγωνισμών.
το ΚΚΕ καταψηφίζει την 
πρόχαση νόμου της αξιω­
ματικής αντιπολίτευσης εί-
Πε ο βουλευτής 
(Μαγνησίας! του κόμματος 
Νικόλαος Γκατζής. τονίζο­
ντας όχι η διοικητική αρχή 
που προτείνει π ΝΔ. δεν θα 
είναι ανεξάρτητη κοι επι- 
ηροοδέτως π κυβέρνηση 
6α ξεφεύγ ει οπό το σχετι­
κό ελε^Γ/α στη Βουλή.
Εκτίμησε επίσης ότι οι 
διοδίκοοίες που προτείνει 
τόοα η rjû. ôoo Kar 0 σκετι* 
Κός νόμος tou ΠΑΣΟΚ. χυ 
ύσΟνχοι προς τσ 
κατεύθυνση της δημιουρ- 
Υίός -με βίαιο τράηο- μονο­
πωλ ΐοκών τεχνικών
εηιχειρήαεων",
Π ροβλπ μα ιιομ^« :
την πρόταση της NJ 
νίστηκε κοι o Lo· 
του ΣΥΝ Ευάγγελ«* 
στόλου tEuôoiac5-
η ο ,6 ,. .
S Ä T Ä - S
διοικητικής opxnc.£ ¿c
Αηοοχδλου. Ο οπμ töljC
τρόπος
"δ ε ν ό ΐα ο φ α λ ^ ^  ^ ΰ)ίξ· 
νειατου κ ρ ή μ ο ^ ^ ^ ν  
τικπ npóxoo.r -νΟ * 6t3- 
νο ηροέλθει μ ,,Λνρρίο·
ποροτσ&σκή οϋ  £̂ όΛΟυ.
κοτέληξέ ο κ. Απο^
Τέλος, ο * » ^ 2 $  
Θεσσαλονίκης) '* ' ?{>■
ηώργος ι£ι>υ ίΡ·
τείνε, π £γκρ»ο 0eK̂ v
γων και χ« υ ^  ρ ο ^
νσ γίνετοι , ,γ  
me Bouflrtc. <>rt^üJ  χΟ0
κυβερνωντος κ.ομ^
ft η Θεσσαλονίκη οι Βασιλείς της Ισπανίας
■aaaovíKn ιΑΠΕ>
νημο χης Ιοιορίαε; 
•'νιάνει ιούς Ε βρα ίο ι
^οοολονίκης UE την 
Χερσόνησο και 
'** tono κενή κή μιοσλ- 
είχε κόψει βίαια 
"^àsoo χρόνιο, επσ- 
'^ίδεοαν οπυερα οι 
■^Ιζ της lonovloc 
**' Kâpfloç και ΣοψίΟ 
ελάχιστους 





μέχρι πριν οπό 55 χρόνιο, 
όταν οδηγήθηκαν στο θά- 
νοιο οπό loue Νσζί.
Φανερό συγκινημένος 
άλλο κοι καταπονημένος 
οπό tr> πρόσφατη ηερΐηέ- 
τεισ της υγείος tou ο κ. 
Γεφίνό διάβοοε ένο άλλο 
ποίημα ενός ποιητή toc 
Σεφσραδίτικης Εβραϊκής 
κοινότητας xnc θεσσολο- 
νίκης, που έγραφε το
"Είθε σ θεός*, κατέλπξε 
ο Χουάν Κάρλος, "va συ­
νεχίσει νο σος δίνει δύνα­
μη γιο να σηκώνετε τη 
ζοφερή ανάμνηση tou Ο­
λοκαυτώματος κοι παράλ­
ληλο  νο προστατεύει 
τόσο εσός όσο κοι εμάς, 
για νο μη ξσνα συρθεί πο­
τέ  κάτι παρόμοιο", Μετά 
τις ομιλίες οι Ισπανοί βα­
σ ιλείς. κατέθεσαν έναί ε οψ um&n..
!lc ουνόντηοης αλ- 1955 γιοιπνίσ novia, σ no- δάφνινο στεφάνι με κ 
^οσκυνήματος για ΚΟλώνΤΰς την " ογοηημέ·· κ.νο^α* τη ’
νονούς Βασιλείς το 
5 του OñoKOUTOJ- 
ποι> ονέγειρε τον
, w Vn Νοέμβριο η 
^  ^οή'τεία, για να 
» *VQ ακόμη mo ο- 
'° διωγμό εκείνο 
¡ : ΙΚτής ISft,xñq ñú- 
5?  06 Π/ηοε το 96ft 
,Τ^'ων της θεοσο- 
η}  °τα γερμανικά 
, ‘cP'o ίου Αουσδιτς
Bpváou.
ί  0 Κοιλιάς Χουάν
< i  <αι ο πράε- 
k ,σΑόπλπτκης 
f í o ^  Θε° σ°λθνίΚΓΚ 
¡C  Σεφιχό που τον 
^^π σ ε ato ελληνι-
< 0tó ισπανικά στό- 
ι ηε0<οσότερσ σ' 
¡ y  Χουζ ενώνουν
1εΡα σε εκείνο. 
*ώρισον
Ε^ψιχά, πάντως. υ- 
k„ll0£ και οε πεζά και
to* °  ñóY ° Tnv τΡσ-
Ιω ν προγόνων 
ι. °u υποχρεώθηκαν 
^Ριζωθούν to  1492 
^ Σηρική χεροόνπ* 
¿π/ 0π° οι^νες εκεί 
Uε το ηερι6όη- 
“^Υυσ της Γρανά- 
un οχρέωνε το 
| ·οΐίς Ερθοίαυς της 
jjn *  Va διαλέξουν ε-
* ϊα όϋο. ή νο μεί- 
*3‘ να ασηοοτούν
¿ Ο ικ ισ μό  ή να εξο- 
^>ρΓς να πάρουν 
;ην περιουσία
Β ^ 0· που πήραν ο> 
^ ί> ι Εβραίοι, είπε ο 
\<γά σπευθυνόμενος 
Κάρλος ήταν 
ώ*ήα τους, ο πολιτι- 
C ? °ñÓ KOi °Pl*
.. οπό αυτούς. το 
w  Γ<*>ν οηιτιών τους 
¿^Οδοβα και στο το-
40α εΐώιώ· που ώίαιΓΪ*
\ϊ<1 ε π{ α ,ώ νε£·
ί'Λ .^ζ  Ótl ΚόΠΟΤί 90
V' D ζ0νΰ· KC>1 0X0 ΟΠ’Vtó οναφέρθηκε 
iy.J'nNa tou Νομπελί·
, Λουί Μπόρχες,
^ ρ ή 0 {ρ 0 ρ ε ί τ α |  „ Ε νσ
\  σΓπ ΓοΠονίκη·1 (Una 
Sa|onlca) κσι που 
'/,α κάποιον Α· 
2 π Φαρίος ή
Sf· Π01ί κρότησε το
W l ° u 0rwtloú τ011 °
■ ί̂ύ ο ότ0ν τους εζό-
* '  ονίερη πράξη, 
fix« °  Λο,πτής - από
•π ^^ ΐ'κπ  ευγένειο -
o í f ^ 1 να fexvópc ΟΤΙ 
tfvo ^ '|'^ώσ0α ήταν
·%Ρ«&ε,°Τ£ρηγΛώ°· 
αίων χηζ θίσ>
c ’  0 κ· Σε<Ρ<χό 
> iilf σ£ "ώυσόρsota  
L f rÍQ χπζ Ιστορίος- 
ÍCoín  των χιΛίδόων 
Ιβηρικής, την 
ηου· ^ ηωζ ε|"πε· ¡. ^ λ ε ς  του Κολόμ· 
V ^ ^ o v ακριβώς την 
’Πη κο^ύΟυνσα για 
1  ^ήυψουντπν Αμε-
;εψορόδ 
αε οκόμο. ότι 
3νικά ισπανικά 
ις. που π β ιβ λ ­
ία της είυσι Σε* 
το  μιΛούοον 
κοι φτωχοί Ε· 
θεαοαπονίκπς
κολ ντος την 
νη μ η ιέρ ο . που σ 
ολόκληρη τη ζωπ μσζ δεν 
οςρήνουμε τη γήυκιό οου 
γλώσσό".
Κσι ο κύκλος της Ιστο­
ρίας γιο τους Εβραίους 
της Θεσσαλονίκης έκλει­
σε με τους στίχους αυ­
τούς κοι το καλωσόρισμα 
των ίσπονών βασιλέων 
στην πρώτη τους επίσκε­
ψη στη Θεσσαλονίκη β- 
ψοϋ όιίως τόνισε ο κ. 
Γεφιχά *pot δένουν πόρο 
πολλά κσι νιώθουμε πως 
το κενό, που άνοιξε το 
Μάρτιο του 1492 έχει επα­
νορθωθεί πλήρως στις με- 
ρες μος*.
Τους στίχους πσνίως 
του Μηόρχες, nou μιλούν 
για ένα κλειδί στη ΐσλονί- 
κπ. ο Χουάν Κόρλος λα 
touc έχει μο£ί του και οτο 
ταξίδι της επιστροφής, α ­
φού είναι χορονμένοι πά­
νω στην αναμνηστική 
πλοκέτα που του επίδω- 
οε σ πρόεδρος της Ιορση- 
λιτικης Κοινό τητας μετά 
την ομιλία του.
Ε κείνη ήτον κσ ι η στ ιγμπ 
της ουμφιλίώοης αφού ο 
βοσιλιότ. nao είχε χειρο­
κροτηθεί μετά το λόγο 
του τον κ. Σεφιχσ. τον α- 
γκαλιοαε κοι τον Φίλησε 
Στην αντιφώνηση του 
πάντως ο Ισπανός 6οαι· 
λιός, όεν ονοφέρΟπκε κα­
θόλου o to  παρελθόν, 
ολλά μόνο στο ηροσφοτο 
οδυνηρό ηορόν.
Υπενθύμισε με τπ οειρό 
χου τις προσπάθειες, που 
¿χονε το ισπανικό κράτος 
γιο να προστατεύσει τους, 
όπου γης. εξόριστους Ε­
βραίους, οηό το νσξισπκό 
διωγμό.
Αναφέρθπκε o to  διά- 
χογμο του 1924 με το ο­
ποίο δινότον π ισπανική 
υπηκοότητα οε εκείνους 
τους Ιεφσραδπες, όπλα- 
όπ τους απόγονους των 
ισηανοφώνων Εθραίων 
της διοσηοράς. που πλη­
ρούσαν κδπόιες προϋπο­
θ έσ ε ις  ώ στε να 
αποκτήσουν την ιοπονική 
unnxóotnt α.
Η χρήση του δικαιώμα­
τος αυτού έγινε οπό περί­
που 500 Εθραίους. της 
Θεσσαλονίκης, πρσσθεοε 
ο Ισπανός βασιλιάς, ολλά 
χρειάστηκε η πσρέμθοοπ 
της Ισπανίας και κυρίως οι 
προσπάθειες του πρέοδπ 
της διπλωματικής απο­
στολής στην Ισπανίο Σε- 
μποστιόν Ρομε ρο 
Ραδιγόλες οχις υηερόν- 
άρωπες προσπάθειες tou 
οποίου οφείλουν τπ ζωή 
τους ορισμένοι σπύ τους 
όιοοωθένχες, 
ΑνοΦ έρθηκε τέλος 
στην πρόσφατη απόφαση 
τπς ισπονικης κυβέρνη­
σης να όισθεσει 250 εκα» 
τομμύριο πεσέτες οτην 
ηογκόσμια οργάνωση Σε- 
φαρδίΐών, μισ απόφαση, 
που όπως ε/ηε. εκφράζει 
εύγλω ίτα  τη συμπορά- 
οιαση της Ισπανίας, προς 
τους ΣδΦαρδ/τες. που υ- 
πήρ ξαν θύματα διώξεοϊν 
κατά tn  ΰιόρκειο του Ολο- 
καυτώμοςος και τα μετέ- 
ηειτο χρόνιο.
κινο κα» κίτρινα τριανπό 
φύλλα - to  χρώμοτα της 
Ισπανικής σημαίας - οτο 
μνημείο και τίμησαν κοι 
ουτοί, όπως κσι όλοι οι
άλλοι παρευρισκόμενοι
με ενός λεπτού σιγή ™ 
μνήμ π των χιλιάδων θυ­
μάτων.
Πριν από tnv ανσχώρπ* 
οπ τους οι Ισπανοί βασι­
λείς χαιρέτησαν μέλη του 
Ελληνοϊσπανικού Πολιτι­
στικού Συλλόγου, που 
τους υπσΟέχβηκαν με 
λουλούδια κοι μια ισπανι­
κή σπμοίσ και τους προσε- 
φεραν τον όρκο τού 
Μεγάλου Αλέξανδρου με 
τπ μορφή τιμητικού διη 
λώμοτος οε τεοοερ ις  





υποδέκθπκον τον Χουάν 
κόρλος κοι τη Ιοφ ίο τόσο 
στο οερσδράμιο. όοο κοι 
στο χώρο του μνημείου.
Στο αεροδρόμιο Μακε­
δονία ήταν πια οργανωμέ­
νο*. Κ ρο ιούοσν μια 
μεγάλη ελληνική σημαία 
με ατεμμα κοι είχαν ηετό- 
ξει, νωρίτερα, ιρυκσκιο 
tnc Ββό στ«: δυώ όψεις 
των οποίων αναγραφόταν 
το άτομά της Σοφίας ως
'Βαοϊλισσο τπς Ισπανίας
και πριγκήπισοο τ πζ ελ- 
Πάδος*
Μερικοί οπ' αυτούς κσ- 
τόρθώκιαν να ηλποιήσουν 
το αυτοκίνητο. που μετέ- 
φερε τους Βασιλείς κοι νο 
τους πετάξουν λουλού­
δια.
Στο μνημείο του Ολο- 
κουτώμοτος οι άνδρες 
των Ειδικών Μονάδων κοι 
της Αστυνομίας, τους κρό­
τησαν σε οηόσιοσπ άλλο 
μερικοί απ' αυτούς κατόρ­
θωσαν νο σπάσουν τον 
κλειό των αστυνομικών, 
νο προσφέρουν λουλού-
δια ατη Σοφία, που την 
αποκαλοϋσόν Βοσίλισσ α 
και Πριγκίππσσ ενώ ορι­
σμένοι απ’ ουχουςτπς ζη­
τούσαν "νο φέρει πίσω 
τον Κωνσταντίνο".
Η Βοοίηιοσα περιορί­
στηκε πάντως να τους 
γνέψει μέσα από το αυτο­
κίνητο και νο τους ευχαρι­
στεί στο ισπανικό και στα 
ελληνικά.
Στο αεροδρόμιο το βα­
σιλικό ζεύγος υποδέχθη­
καν στη μίο μετά το 
μεσημέρι, ο υπουργός 
Μακεδονίας - Θράκης Φί­
λιππος Πετσάλνικος με τη 
σύζυγο tou και εκπρόσω­
ποι των αρχών της πόλης, 
που πσροβρίθηχον και 
στην τελετή, που έγινε 
οτο μνημείο του Ολοκα υ· 
ΐώμοτος.
Οι ισηανοί βασιλείς κα- 
τέλυσσν οτο ξενοδοχείο 
Μακεδονία - Πσλλάς και 
το απόγευμα θα επισκε- 
φθαύν το βυζαντινό μου­
σείο  κοι τους Ιερούς 
Νοούς της Αγίας Σοφίας 
και του πολιούχου Αγίου 
Δπμπτρίου.
01 ΕΒΡΑΙΟΙ ΑΝΥΙΟΕΙΟΙ
ΓΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΙΣΑΒΕΛΛΑΣ
Ίη  όιοφορά ανάμεσα 
στους δύα διωγμούς, δη- 
λόδή εκείνου που διέτα­
ξαν π Ιοοβέλλο  της 
Αρσγωνίας και ο Φίλιππος 
της Καστιλης και ιου Ολο- 
κουτώμστος επεαπμσνε 
με δηλώσεις που εκανε 
αργότερα σιους δπμοοιο- 
γράφους κοι ο κ. Σεψιχό.
Οπως είπε, ηορό το α­
νίερο της πράξης του εξο- 
ριαμού οπό την Ισπανία, 
είχε όοθεϊ τότε, σιούς Ε­
βραίους τουλόχιατον π 
δυνατότητα της επιλογής 
κάτι βέβαια, που δεν έκα­
νε ο Χϊτλερ, Στάθηκε, ό­
μως, αλληλέγγυος στην 
αντίθεση όλων των ΐσροπ- 
λιτικών κοινοτήτων o to  
θέμα της ογιοπρίποης της 
Ισαβέλλας, τπς αηοκα- 
λούμενης κοι 'Χοθολικής" 




το βασιλικό ζεύγος της 
Ισπσνίος σήμερα to  πρωί 
θσ επισχεφθεί τον αρχαιο­
λογικό χώρο χης Βεργίνας 






Μειωμένες τιμές. περιορισμένο οριθμό 
βέσεων, προσφέρει οηό τη  Δειιτέρο ΐπ  Ιου­
νίου η Ολυμπιακή, γ ια  ίίκ ο σ ι ευρωπαϊκούς 
προορισμούς από Λθήνο και Θεσσαλονίκη 
μετ'επιστροφΛς.
Οι π ρ ο σ φ ο ρ έ ς  της ΟΑ. πσυ έχουν διόρκέΐα 
^νός μηνάς, αποκτούν ίδιοίτερη αξία, γιατί 
γίνονται επί της τιμής των ήδη μειωμένων 
ναύλων των συγκεκριμένων προορισμών.
Συγκεκριμένα^ μειώνεται σε 75.000 δρκ η 
τιμή ίω ν εισ ιτηρίων για  τους ακόλουθους 
προορισμούς: Αμστερνταμ (90.000 δρχ σήμε­
ρα). Βουδαπέστη (Β3.500 δρχ), Βερολίνο 
(100,000 βρχ). ΒρυξέλΒτς (96.000 δρχ.), χα- 
πεγχΟγπ Π  1 7 .000  δ ρ χ .), Η τ ίσ ι-λ ν το ρ φ  
(100.000 δρχ). Φρανκφούρτη ποο.οοο δρχ.). 
Ζυρίχη (99.£00 όρχ). Γενεύη (99.800 ορχΐ, 
Λονδίνο (100. 500 δρχ.). Κωνσταντινούπολη 
<101.000 δρχ). Μιλάνο (110.000 δρχ), Μόσχα 
(01*000 δρχ), Μαοαλία Τζε.οΟΟ.δρχ), Μόναχο 
(100.000 βρχ>, ^άηολπ'ΜΟδ.ΟΟΟ δρχ), Παρίσι 
(82,000 δρχ), Ρώμη (97,000 δρχ). Στουτγάρδη 




H ειρηνική συνύπαρξη κσι συνεργασία των κοινοτήτων της ΝΑ Ευρώπης 
αποτελεί έναν ππο τους πρωταρχικούς οτόχους της ΑυτοκέΦΟλης Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Afleovíoc.
Αυτό τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, εξερχάμενος απο το 
Μέγαρο Μαξίμου χθες το μεσημέρι, μετά απο 45λεπτη συνάντησή του με τον 
πρωθυπουργό, Κώσιο Σημίτη. Επίσης, πρδσθεσε. ·για το ζήτημα αυτό ο πρόε­
δρος της ελληνικής κυβέρνηοης επιδεικ νύει μενάλο ενδιαφέρον·',
0 Αρχιεπίσκοπος δεν εηεκτάθηκε οτο περιεχόμενο της συζητποεως τουμε 
τον πρύίθυηουργό αρκούμενος να δηλώσει δχι η Ορθόδοξη Εκκλησία της 
ΑΠΘονΓας, εκτός απο την πνευματική εργασία ονοπιύσοει και άλλες δραστη­
ριότητες: Υ«ό τον υγεία, την εκπαίδευα π και την αγροτική μεταρρύθμιση,
όταν ζητήθηκε η γνώμη του για τον νέο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κοι Πόσης 
Ελλάδος Χριστόδουλο, ο Αναστάσιος σρνήθηκε νο σχολιάσει τις όποιες κρίσεις 
ή επικρίσεις συνοδεύουν τον κ. Χριστόδουλο και δήλωσε ότι δεν δικσιούιοι ως 
αρχηγός αυτοκέφαλης εκκ λησίάς να προβαίνει οε τέτοιες κρίσεις.
Οστόσο χαρακτήρισε εποικοδομητική τη ουζήτποη γισ θέματα των 6ύσ 
Εκκλησιών που είχε νωρίτερα με τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, τον οποίο 
άλλωστε γνωρίζει απο ηαλοιότερο κοι εκτιμά.
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εορτή τπς Ανσλήψεως του Χριστού χβές και ο προκαθήμενος της Εκκλησίας 
λειτούργησε το πρωί, στο Ναό της Αναλήψεως οχο Νέο Κόσμο κοι αμέσως μετά 
επισκέφθπκετο Ενιαίο ηολυκλοδίκδ Λύκειο της Σιθιτανιόείου. όπου ο εχόστοτε 
αρχιεπίσκοπος είναι και πρόεδρος.
Τον Αρχιεπίσκοπο υποδέχθηκαν οι μαθητές με ιδιαίτερη ενκορδιότητο και 
αγάπη. Τραγούδησαν κοι χόρεψαν, με Οφορμή κο» την λήξη του διδακτικού 
έτους, Κοι όκουσσντον προκαθήμενο της Εκκήησίοςνα τους μιλά στη δική τους 
γλώσσα. Να τους μίλα για τ ην ελληνική ιστορία, γιο την ποράδοαπ.
"Εχουμε ένο ακριβό προνόμιο“ τους είπε, νο είμαοχε Ελληνες κοι Ορθόδοξοι* 
Τους ζήτησε να μείνουν πιστοί στις παραδόσεις μας. Κοι γιο να χο καταλάβουν 
οι μαθητές τους έφερε το παράδειγμα του Τιτονικού.
Εσν κάποιος έβλεπε το παγόβουνα, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος, δεν θα φώναζε 
στοπ, όπισθεν ολοταχώς: Αυτό το σύνθημα σας ρίχνω κι εγώ.
Παράλληλα, ο Αρχιεπίσκοπος τους μίλησε γιο μόδα, λέγοντος τους να 
φοράνε α ιο  λαιμά τους ένο σταυρό κσι να είνοι υπερήφανοι που είναι Ελληνες 
κσι Ορθόδοξοι.
flflflg yé c  to u  γο κ
Αθήνα <ΑΠΕ)
Σπμανυχές αλλαγές στο γενικό Οικοδομικό Κανονισμό όπως ισχύ tu I 
σήμερα σχεδιάζει σύμφωνα με πληροφορίες το ΥΠΕΧΠΔΗ, με νομοσχέδιο 
που θα φέρει στη Βουλή το φθινόπωρο.
ΜετοξΟ άηη«ν προσανατολίζεται οτην κατάργηση του ΓΟΚ με το 
σημερινή tou μορφή κσι στην αντικατάστασή του με έναν κώβικο 
γενικών αρχών, εν» θα εκπονηθούν ειδικοί ΓΟΚ για κάθε περιοχή, 
ονάλαγα με ro περιβολλοντικά και χωροταξικά δεδομένα.
ο νέος ΓΟΚ θα περιλαμβάνει αημανηκές αλλαγές και για τα etotnprt' 
τέα κτίρια πού βα χωρίζονται οε τρεις κατηγορία
-  Τα εξέχουσος πολιτιστικής αξίας
- τα σημαντικής πολιτιστικής αξίας και τα





"Η πορεία εχχέλε- 
onc των έργων είναι 
θετική-, δήλωσε ο υ­
πουργός ίΐεΧΩΔΕ. Κώ- 
στος Λαλιώτης.μετά 
tn συνεργασία που ε ί­
χε χθες το μεσημέρι 
με τον πρωθυπουργό 
στο Μένορο Μαξίμου, 
Οπως διευκρίνισε ο υ­
πουργός ενημέρωσε 
τσνκ. Σημίτη για την no- 
p ib  υλοποίησης όλων 
των δημόσιων έργων Ε­
θνικών και περιφερεια­
κών, όπως κάνει κάθε, 
τρεις μήνες.
0 κ. Λαλητής την 
ερχόμενη Δευτέρα θα 
μετοθεί στο Actio για 
νο παρακολουθήσει 
τη διο δικοαία πόνα- 
οης ata έργα της ζεύ­
ξης Ακτίου-Πρέβεζος.
ΤΟ ΑΑΚ^ΥΛΙΚΟ ΣΑΣ 
, A D # T M 0 j \ / I A  








Ί  . ο α ς / τ ^ φ ¿ ^ 'ϋ υ ν 2 ^ -
ψ ο  r v a  y n o . p i  ο  , 
Λςιο.-π  á a ^ r r í j  α τ ρ  ύ
τα  ανύρωπιναώ^Οίκομύταί*
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PQAtlTAI cMíontio οηό ΤΟ yñntio c\ «Üv KPÍTil -μμό. 
OCMürTíTA; o r td r . t io  4 «a» 7 oxp. ALOpIdtd « m i  ρτμ S#IO
totoyrfou.
POAETAJ Opucpiduo 11ST μ :M  1Λ< u:n¿vwvt· cnó TOY
01 cJ Ut iO la j j i í  WC ta l t íO ü
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ν ρ ο φ έ ΐα  47 τ.μ  
μ ε 6 0 ο  χώ ρους. WC, ο -  
to p .  Ο έρμύνοη  σ την  οό ά  
^w Y io n o ó d o u  1 (ο η ένο · 
’/ η  ο π ό  τη  Ν ομαρχ ία  - 
1 ο ς  ο ρ . ι  πππρ. x n ñ .
293Ô9 X d  0 9 4 -6 1 6 9 6 9
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ό ΐα ΐΐέ ρ ίσ μ ο  117 
ι . μ ,  5ΔΓΚΛ ο ε  ιρ ία  επ ί- 
πεώο μ ε π όρχ ιγκ  σ τη ν  
Κ οΠ Λ ίθ ϊα , Τ ιμή π ροσ ιτή . 
Π ληρ. tn ñ .  25201 IM I Í
π ω λ ε ίτ α ι ο π ίτ ισ ισ υ ς  Γεωρ- 
γ ιο ν ο υ ς  δ υ ό ο ο φ ο  130 
ς,μ . ο  ό ρ ο φ ο ς  μ ε Α ουξ 
κα τα σ κευ ή  ο  1ο ς  κα ι με 
ó ñ ñ a  500 t -μ. ο ικόπ εόσ . 
Π Α π ρ . t n f i .  0 3 3 1  * 
61R37.
π ω λ ε ί τ α ι  κ α τ ό σ τ η μ π  9 $  
τ.μ  o tn v  ncrtpi'ûo o to  
ú t iu ó o io  ό ρ ό μ σ  n p o c  
N ú o u o o  n r tn p .  ι η λ .  
0331 - 61837
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μ ο ν ο κ α το ικ ία  μ ε  
3 o tp .  ο ικ ό π εδ ο  σ τη ν  
n a ip iû o  β έ ρ ο ιο ς .ή ο υ ξ  
κ σ ίσ ο κ ευ π ζ  H ñ n p . in n  
62566 .
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δ ιο μ ^ ρ ια μ α  επ ί 
m e  Α νο ίζεω ς  o n iv c v t i  
ο π ό  τη ν  Ε ληα . 6 ο ς  όρο* 
φ α ς ,  1 03  ι . μ .  3Δ ΓΚ  
η η η ρ . r n f l .  66212  Β έ ­
ρο ια , ώ ρες  K P to o tn p á - 
Γ-ίών
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ό ία μ έ ρ ιο μ ο  85 
ι . μ .  ο ιη  Σκρσ (π ερ ιοχή  
Μ ουσεΓοα), 3 ο ς  ο ρ . με 
π ο ίϊΛ ά  ε ί τ ρ ό .  í l f l n p .  
U lñ . 60 4 0 0  κα ι 66209
ΠΟΛΟΥΜΤΑΙ σι διαμέρισμα, 
t a  κ α ιν ο ύ ρ γ ιο  ¿ loeycï γ ια  
κ ο τσ ίκη ο η  ß i Λν ο α ς  ε ν .  
όισφίρεινα επενδύοιιε 
t a  χ ρ ή μ α τά  σ α ς  σε α κ ί­
νη τα  π ου ε ίν α ι ε ν ο ίκ ια , 
έό μ εν ο , n w d o ù v to i γ ρ α ­
φ ε ία  οπ ό 23 t . y .  ¿ως 
103 t . y .  Α ξ ια  ε ν ο ικ ίο υ  
κ α ιό  γ ρ ο φ ε ία  ο π ό  
5 0 .0 0 0  έ ω ζ  72 0 .Û Q 0. 
π η η ρ . tn n . 23Β31 κα ι 
23D22
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ ω ρ ά φ ι 7 
σ τ ρ ε μ .  μ ε ρ α δ ο κ ιν ιέ ζ  
η ε ρ ιό χ ή  Λ ο ζ ο χ ω ρ ίο υ . 
Π ήπ ρ, τ η ή .  2 6 4 4 ?  κο ι 
62Q64.
ΠΟΛΕΐΤΑι ο ικ ό π εδ α  432  t . y .  
σ το  Π α νόρα μ α  Β έρ ο ια ς  
Πήπρ. a m .  235G7 
π ω λ ο υ ν τ α ι  ο ικ ό π εδ α  o to  
Π ανόραμα  306 κα ι 390 
, t . y .  a v t í o to ix o ,  Π ήηρ. 
I h f l .  2 7 5 8 6  KOI 0 9 4 -  
397310 .
tY K A iP IA  Γ ΐω Λ ΐ/ ta i οΓκόιτε·, 
δ α  a to  Λιανοδρ*5>3 Β έ ­
ρ ο ια ς  ε κ ιό ο ε ω ς  n e o  
Ι .μ .  Π ήηρ. ΐπ Λ  D Ï9 2  -  
2Β283 κο ι 004 -93 150 0  
κ ,  Δ ημ ήτμ η
ΟΟΛΕΠΆΙ χω ρ ά φ ι 3 σ ιρ ε μ . 
με ροΟάκίνα lOADÊ Κου- 
Λ ο ύ ρ ο  Η μαθ ίας , η η η ρ  
l / l ñ .  0 7 5 1S
ΠΟΛΟΥΝΤΑί χ ω ρ ο φ ο ο ικ ό -  
π ε ό ΰ  2 ,5  ο ί ρ ε μ .  3 
σ ιρ ε μ  κο ι δ .5  ο τρ εμ  
(μ ε τα ξύ  σΠ Λ οντοπ ύΐίος 
Β ερ ο ία ς  κα ι Μ α κ εδ ο ν ι­
κή ς  Ε π ιη η ο τα ιίο ς ΐ σ τον 
Κ ρεβα τό  Β έρο ιας . ΠΛηρ
tn f l .  27 6 4 5  Βέροια
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣίΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμ π ε ιρ η  μοδ ίσ τρα  
γ ια  χ ο ιά σ τη μ α  ο ιη  Β έ ­
ρ ο ια . ΠΛορ. ΤΗΛ. 75911
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σ δηγός γ ια  βργσ* 
o lo  s v t d c  Β έ ρ ο ια ς .  
ΠΛηρ. ί ϊ ι Λ. 60201 1
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κμρΕες >:α» δε­
σποινίδες γιο κ»Φέ ♦ η- 
Λεκτρονικό. ΠΛΟΡ. tnrt 
74452 Κ. Ι0ΚΓ>
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ γαζώ(0<£< - <0* 
nropöneptiq κσι αντιδί· 
κ ε υ τ ε ς  ν ο  μ η χ α ν ή  
Π Λ η ρ .ιη Λ  ¿5396 SWiV
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζ ευ γ ά ρ ι μ έχρ ι 3 5 
ετών ννσ εσυστόριο στο 
Α μ Ο σ ύ ρ γο  Γ ίρ μ ο ν ίη ς .  
ΠΛηρ. tnft 0317 »A4$90 
ß'ftfMtJ
ζ η τ ε ίτ α ι K Ö n in d  γ»ΰ O t » * -  
νΛ ερ γο«ο γβ ποίόδΓχο 




Παλιάς Κεντρικής 71 {2οςάροφθς)
η ΐ. 0331-72,729 73*675-ΒΕΡΟΪΑ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ûioyçpicuc 110c U. 
2OC OO. ZÙÏXXM ατα ΠΑΠΑΖΙ 
anorlOtiJc «yxoipfoc
ΠΩΛΕΙΤΑΙ όιομ^μιομα 117 
t.y. 5ΔΣΚΧΛ dtognipÊç ys nôp- 
«γκ  στην ΚοΛΛιΟέσ.
EríOlWAZFTAI UC>vo«OTOi<ÍD 
2ΔΣΚ στο Ποθακιόσ*α ioOPO. 
ΠΛηρ. tnñ. 7367S.
ΠΟΛγΙΤΑΙ ówyípicpo 100 u2 
oo. ice ocuriíp Λουί 4iounc· 
ο ίς  lóióKtnto. T)ud Rpaypon- 
Knceuiioipfac. MnopuiláVva 
ΠΟΛΕΙΤΑΙ διομέοισρο 110 μ ΐ 
oo 4oç ονα<αινιομ«νο ne β ίο - 
υική ûipuevoe cto κέ«ρσ
κοι ncftftó
δοχ,
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ôiOuÉcipüo 113 
Τ.μ OP. 2oc 3UKXftKVM και- 
νσύρνιΟ ηΛποΐον vxivdcio· Κύ­
προν, τιμή cukûvIoc
ΠΟΛΕιΤαι OpCjoôiapçCKOUû 
125 T U. op, ϊο< ΙδΣΚΧΛΚ OPú 
fifp flevi we oiog. θέρμονοη 
Πάρκινγκ. oncôiikp. Tocpyfvi, 
ΠΟΛΕΩΑ1 6ιΟΡ«ιομο97 Ml 
op. 3oc opunep Λουξ fiioune- 
pec Cío TOxpyrvi,
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6»CU¿0I0UC 113
t.y. cp. îoe JûZKXak poùnïp
ποΛιηεΛείος otev ΠρορπΟέο.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Oiaurpiogo i .  
ύρ. 3c<2¿IÍD<AKoiCV προμπ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟόΟιροόισμςριομΡ 
25 Τ.μ. 00. loe 3ΔϋΧΛΚ με 
ivtactixn θέα. ooûrup ñowi.
<í¡wUc viO'jSdntc 
tfcp ó  ΠρομηΟίος.
ΠύΛΕΙΤΑΙ ÓHouíCieua 90 t.u
00. APC 2ΰ£«ΛΚ όιομπερίς 
KOr.'OÛoyn» otnv XeRA-etoL
Π0ΛΕΙΤΑ1 ôioueawyp 97 c y  
çp. 20C CcÓKi reí rxjpo Coñ- 
na t^ tp c  (Vouncpcc στον U po 
μηθί,ο
« & ( ,? · « ■  ' ,un 
ΠΟΛΟΩΙΤΛΙ Cwuïpfawcto 9? 
i-v - «ai 501 y  os. un i ονέγίοα» 
oçangj AauÇ oKofioyr», nñiv 
oxr*· Hfl QpoftQYÎPU. εμίΐοήίγς 
ôtTT ic,
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ycoD oaviipp 44
1. y . op tac a te v  npeynO ia
î e t ’4“ 1 üM°
nûiVCYHTAl nvwr\6<oo 112 
t.y. «01108 τ μ nfindov tflAôc.
nQ/vOYNTAl yp p ir iia  25 TW 
και 18 T μ ς,ρ. 2o; y C npôooC’n 
στην ΠΛ. ΩροΛΡνιου
ΠΟΛΕΙΤΑΙ Οΐχοησ^3>ώρο<*ο S 
{OIV W I W Í Í  L  Σιο9- UW Utà
ΠΩΛόΥΙ-ΠΑΙ ΰ ικάπ ίδΒ  ¡100 
t j j .  κοι 330 χ.μ. e tc  ήσνόρομο 
ΠΟλΠΤΑί κτήμα 4 etecg. ó- 
ntó6i?/ fipopfcc.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ tùCÇilâtmû κχήμα
« ΛαS.EODt .u W «iCua 2 SO μ. CtoοζΟΧΟΡί,
<ÛBA|0CÇ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμεριομο 90 X μ. 
kQi 70 τ,μ. aouníc ΛομΕ ηΛπ·
σίον π η, ορρΛσνϊσυ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ δίομέριαμα 106 
χ.μ. ορ. 2ος ΪΔΙΧχΛκ ye J «Ου-
ΖΗΤΩ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
ΠΩΛςίΤ Al χο κοήύτερο iftnuo 
32 e rp . trepc-jO too  tn í  τ -sir 
OCHfCñTCU o to  -€.S'.
Πώ.·,ζΐΓ« ucc*á ta to  ütrttio 9 otp* Λρρανωιό unfi>6:. ηρίν» 
Vn επ^ m e f l^ c d î lic u  ÄEK - o u  
ηΛΓνριρ-ν Kcvxoo ïpiPOtûWOC.
ΙΝ ΤΖ ΕΒ ΙΔ Η Σ  ΔΑΜ ΙΑΝΟΣ
Μ Ε Σ ΙΤ Η Σ
Μ ο ?λ κ ο ι 5ο ι ι  κ α ι  H p n s  2 8
TnÄ. 24-282 « 70,528 - ΒΕΡΟΙΑ
ΠΩΛΕΤΤΑί κ α τ ά σ τη μ α  4 5  τ ,μ .  μ ε  a a tó p i  € 0  t . y ,  κα ι 
υ π ό γ ε ιο  140 τμ . π ερ ιοχή  Α γ . Α ντω ν ίο υ , α μ Λ  27.ς»οο 00Q
ΠΩΛΕΓΓΑΙ χ ω ρ α φ ο ο ικό ιτεδ α  <ττο δ ρ ό μ ο  Β έρ ο ια ς  * « ό ο υ - 
σας σ το  ύ ψ ο ς  το υ  Ξ ενο δ ο χ ε ίο υ  ΒΕΡΟΙ a  17 σ τρ εμ . τ ιμ ή  ο ο κ  
6 0 .0 0 0 .0 0 0
ΠΟΛΟΥΝΤΑί δ ίο μ ερ ίο μ ο χ α  κ ο ν τό  σ το  ΠόΒιά Λ ο υτρ ό : 1ος 
62  τ  μ .,  20C 68  LU ., 30Ç 65  L y . .  3oC S3 Τ.μ. «eu 5θς 55  Τ.μ. 
μ ε  160.000 δρχ . το  τ .μ .
ΠΟΛΕΤΤΑΙ δ ιο μ ερ ιο μ ΰ  155 τ α .  μ ικ τά  123 κόνο ρά  2ΔΣΚΚ 
2WC. 1ος c p  μ ε η δ ικ ιν *  ε η ί tn c  A v c & c o c  27.ΩΩΟΛΟΟ ώρχ,
ΠΩΛΟΥί/ΤΑί 2 η μ ιυπ όγε ια  δ ισ μ ερ ίσ μ ο τΰ  c to v  π εξόδρσ υο 
ρ η ό  110 ι . μ .  τ ο  ΚΩθένο, Τ ιμή  6.S0O.COO και 8.COO.OOO δρχ.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ δ ιο ύ , ό ΐο  Π οιχηαόσχ ι δΟ L y .  2ΔΓΚ μ ε ο π ερ ιό - 
ρ κ π η  θ έ α . έ τ ο ς  K ûtooK. 1994 και φ σ ρ δ ιό  μπ οδκόν ια . τ ιμ ή  
18.00Ω.Ω00
ΠΟΛΕΓΓΑί o to v  Τ ρ ιη ό το μ ο  ΟίΛο επ ιηΠ ω μένη  ο ε  ο ικό π εδ ο  
3 <πρ. ο α ή ό ν ι 170  τ .μ .  2Δ μ η ό ν ιο  μ ε  υ δ ρ ό μ α ο ά ξ, κο υ ζ^  
π ισ ινό μ ε μ η χα ν ισ μ ό  κοθ-ρρκίμού κ α ι ν έ ο  ά δ ε ια  γ ιο  ε π έ κ τα ­
ση, η μ ή  34  .οοο.οοο
.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 160 τ _ υ .ο$  Ο ικόπ εδό 2 1 0  ν μ »  « n i τη ς  Γ τα - 
δ ιο υ  κ ο ν τό  σ τε ιν  π ρυϋ ίάη , τ ιμ ή  4 ? .co o .o o o .
ΠΩΛΕΙΤΑΙ σ τ ο ν  Τ ρ ιπ α εσ μ σ  ο ικ ό π ε δ ο  7S 0 τ .μ .  τ ιμ ή  
5 .5 0 0 0 0 0
ΖΗΤΟΥΝΤΑ! ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΕ ΠΩΛΗΣΗ
ΗΠΕΝΔΥΤΜ: in u itû i οπό επώνυμη αΛυσίόο ίραστ 
- e p o u v t γ ιο  η ο ο ο α τ ό  π ο Λ υ τ ε Λ έ ο ισ τ η ς  ε π ιχ ε ίρ η σ η ς  
π ο υ  θ α  Η δ ίτ ο υ ρ γ ή σ ε ι Κ Α Ι σ τ η ν  8 E P 0 ÍA  σ χ ο  π ιο  
κ ε ν τ ρ ικ ό  σ η μ ε ίο  0 9 4  - 3 9 1 6 1 2  Ο ε σ / v k i L
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡίΚΑ ΣΤΗΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΙΠΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ, ΠΟΛΠΈΛΕΠΑΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α.Ε. ΠΟΥ Υ­
ΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΣΤΙΑ­
ΤΟΡΙΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕ­
ΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ, 
ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΝ­
ΔΥΣΤΕ ΣΤΑ ΗΑΜΒΟΒΟΕΡΈ - ΕΠΕΝ­
ΔΥΣΤΕ ΣΤΟ ΦΑΓΗΤΟ - 094/391612  
0ΕΣ/ΝΙΚΗ.
ZHTQYWAJ ν ;ο π δ Λ κς  γ ιο  
Kfldyn ο ς π  ΜεΛΙκπ 
ΠΒπρ. ΤΛΛ. 81693
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοηέδρ -,ια ρνο-
ψυκτήριο. nftnp. tan
81615
ÍHTEITA1 «ΟΠέΛα γκ> »LAFE 
ήυβ στη Rzpo« ΠΛπρ 
τ ρ 4. 79 5 9 5  ύ ρ ε ς  7 μ.μ 
• 17 μ.μ,
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ UEO} κ ο ι ΝΕΓΣ 
Υιό το  τμ ή μα  εξωχκρυ- 
κ ιόν nW irlQ Ew v απ ό  ε -  
to ip E Ía  Π Ληρο-ρορικής. 
ΐκο νο π α ν ίΩ κό π ο κδ τδ  α - 
fto á o x ó v  μ ε  ó u v o tó tn -  
«ςεζέΛιξας. επιθυμητή 
o rin ó  ά η  απ αρα ίτη τη  n 
Υ Υώ αη π π η ρ ο φ ο σ ικ ίΐς  
iJpi Ir tomtit. υι4,
D337 7 6 1 9 4 .1 7 5 7 9 *0 1  
0351 -7 2 Î2 Z .  27051
ZHTTfTAi υ π η Ο ίυ νο  otoyo, 
ώ νδρος - γ υ ν α ίκ α . Vio
9 to n  o t  μπ άρ . ΠΛηρ.
τηή, 29129 ίμετό τις
l'.JOQ)
2HT0YAÍTA) ν ίο ς  ν έ ε ς  ΟΠΟ 
ε τα ισ ε ίο  Ε ρευνας Α γα­
θός γ η  κοεα γρ ο φ ή  Ω ­
μ ώ ν  o c  S u p s r ι/ ργΚθτ 
στην γηηιπ υις βέροιας, 
δ γό ρ κ ίια ς  ιη α ς  Εβδομό- 
Û0C. ΠΠηρ, ςηή. (Q11
3 2 1 5 9 2 Î, ώ ρ Α ς9 .0 θΠ .μ  
- 17 .00  μ .μ . ta iu iZ p a  
hcpaa«?uñi
7HTE1TAJ ífunfionqióc τε- 
KYítnq στην ΜύΚΣδονική 
Eninflonoila γγα tonoei- 
τηση κουΖίνων «οι γιο 
τρνοοίσ o to  εργαστή­
ριο, nflfip τηΛ 62556
ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΓΟΡΑ1- ΠΟΛΗ ΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙ
ΤΤΛ Χ Ο ΥΡΙΛ Ο ν E P lE T fl
ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
h ïâ
£«0Ι mâ Â L 1ÎS?iS6<cuep reveno
ΰικούνμή περ'ΟχΛ
. . .  <* γτ>.\ v/,ιλΛΖΜ i,-5 ϋ Υ
QflAEfTAlCwCpi XCVXÓCICY μ0· 
(ίο του módkcc narto «Γόη», xiuñ
10 .0 0 0 . 0 0 0
nOAEffAJ Οιομίριαμο 70 χ.μ. 
M.nCovfcu. Yngpx« CICWK¿ KO- 
ΛορίφέΟ. ΠΟΛΟ βέη.
fltV̂ EFW YKCCCCviroa KCfWOo- 
YV> 10 xy. σούηςρ κσχοαχενή 
ÍICIAFITAI γκσρσον’ ρ̂ο <nnv 
ΠΛ. ΟρσΛΰγΙσίί 25 t  u. 6ρ. ϊος . 
E«i ̂ Λορίφίρ neionovoÉp. T4VÓ
5.500.000.
ΠΛιΙΏΤΛΙ fllfto <nn Paita icúi· 
νσΐίργκ:, 200 χ.μ. >π!βμο μ* 1 .300 
t  v. WKÍflíOe. ΤιμΛ ΣϋΚοιρίβς.
ηπΛε/ΤΛΐ Οιομέριομο 75 x.g. 
ngjunóytva xovtá «nove Ay. A- 
vooYÚOCuC. Χωρίς ηροώΛήμοιο. 
ΠοΛύ ϊοΛΟ. Mt xonwnfíp. Τιμή 
100.000 Χο X μ.
ΠΟΛεπΑΐ γωρόφ» ciCv KptOC- 
\0 111» oxMIiaxo. flcfto icartá. Τι­
μή 0 ooo.ooo.
Π0Λ£ΠΑΙ στο ϊηροΛίΟοΟο μϋ· 
νσωχοικίο ΖΟχ.μ.σιοκένχροχο« 
xtâMOÚ. Ιοίντιο. Ορςκρος 1θ<. Εί- 
νβι VKiftl. Τιμή οοΛύ λοΛπ..




«αρινοπουΛο 1" Γ̂ μιΐίνΡ·löirinflovdn r-PlVEU K£J.
ΠΟΛΕΠΑΙ σχα ™ Ä 7 o r > t
K ; s . í n - · “"
^nfiAiir« JSI, *» i
“ S S S T S S m S
σιην ¿ctfoñxc 3
4.270 t.μ. cortil W» “· , pa
ηοΛΙίΓΑΐβ^πί^Μ
ΠβνόρομΟ OipCtûC £(rt6t
πηΛανΝΤΑί ^ " ¿ ¡ îô p r t ie .
OJctôfoV Bofio oC.
Xûrtftrtia, WMÄbISow «'Πικρίων. ÊpYBtiK*: nurtPY
ce nertnô ôrtrto utc»1· __
4 ri λ  r < \  / . t ■ f l J L J r r
B A E f l n n u x A f l i a g l
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 22- ΒΕΡΟΙΑ
Τπλ. Γροφ. 21377. οΐκία$280*°
ΠΡΛίΠΑΙ vtÓHtwn μονοιταχοι- 
rfeg i 3«ωμόΐιο.<χ>Λ.. ncvt. we 
i’d  νκπρόΖ με αποθήκη cvtó< οικ. 
4 CnpíU.CtCVlpinOlCpo ce (TOrtll 
ovyipípcuca χιμπ nóyw μονίμου 
οναχώρησης στο εξοιτρικΟ.
ΠΩλ ΕιΤα ι XwpafocMKÓnftic 6.7 
cipiu. cnixnçcO'PÔrttov nftncrov 
tow νπηέΟοο etev 4eCaxó Mpo- 
01ος. Τιμή 9 «στ.
ΠΟΑξιΤΑΙ Οιομέριομο Λη/Κ 114 
χ.1>. 3oC 4P. αιχαοομή 4 trwv ε· 
vtotxpjgîs-cç rtepuflec νχουΛοηες 
Ko» στο τρίο ôünwiiO. Cinnd μπά- 
νιο,ιΖόκΐκώι π&Λυ Οίο,ΤηιιΙ ηο^ύ
CUV<P¿POUOO.
ΠΛΛεΐΤΑΓ 6κ5μ<ρ>ομο iâ p i 
t.g. otcv ίο  οο. Καινούργιο οχπν 
περιοχή ΤοερμενΙοϋ «οι γ>:βραα- 
νιέρα 40 τ.μ. «κνούργκ« >»ντΰ 
στο wrtûom.
ΠΠΑΟΥΝΙΑΙ- îôpiâSx.u. 2ο< ορ. στο πβοοκώρ» · Wpi 05 τ.υ. ιο< 
ορ. στην Κο(Μώ\Λ0Ρ - ϊόρ< 38 ι.μ. 
ïoe en. - 46CJ11 Ö.5 Τ.μ. 2ος ορ. και 
VI? I μ. 3θ< CP.atov Προνπιΐέΰ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ Ρωμέοιομο ϊΑρι 1Û4 
τ.μ. Jaç cp. κιΜώ e in  vcipvpo 
χου ΠρομηΘίο.
70Ρ̂ ^
πολειται oiogtc'ov ή ηβηο*
ι.υ 1oc°?Ä<)SS®^1*you j i t  noAV oro y 
ΟρισμινΟ xWPO ,ρίομρΐΡ 75 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6ieWg‘ ,0 /pi 40
X V .  ï o p i o  C i ç v  1 « .  '%  l a  ^ 5 ,  ï®
op,. 5ΙΪ t.ü. 5ÔDIîSÎt6T
E r H f M
ΠΩΛΟ YN T Al IP 00 £
ρ,οηίΧ.μ. Of «g
ofKoOogn . n o n e «  
oatcx'^c. nftno^v 
ßiPOO .̂ oOirtO'1'·
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ^ S ^ p o o l iA  
plQU OXO κέντρο, τ·»» t îonP"
Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι ^  
aro v¿o ^Kxncntpfniv>cnĈ  J<jpl i0?
ΠΠΛΕ.ΤΑι
t μ. IOC cp. ÖXHV Qpy>» 
onoúTuc axtccv Ro j  l  tf
ΠΩΛΕΓΓΑΙ ΜΛ ^ * '
ΠΛποίον írfunncroc αυ- 
tnirtlfitüOt.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
οΟό Ay Δημπιρίου *
ΠΟΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα με υπόγειο citnι ι . 
ΧοΛκιδικός, οικισμόζ *Δενδρούδη'. ρ 
ρΐες tn ft. 27390 και 27947 βέροιο.
---------- ------------------------  ' ηη εήν
ΣΤΟ ΠΕΥΚΟΧΠΡΙ ΧΑΛΚΙΰΙΚΜΣ 50 ν φ 0' *  oV0' 
κρυσχόλΓνη θδΗασσα ΠίϊΛΟΥΝΤΑΙ ^Γ° ιμαι?ί.^ϋ^ 
κατοικίες υπέροχης ποροόοοισκήΟ 
με ιδτωτικό οικόπεδο, πόρκιγκ και μεζο'ς· ¿̂poC 
κήπο και πάρκιγκ σε ήσυχο Koxonpôeitf 
με Οέσ χπ θά ri άσσο. Αρχιτέχν^ν Û. Μηνσ 
η^πρ. χηΛ. 031. - 845286 KOI 094-60323' '
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για ™χά(^ \  
οπό 2 5  - 4 0  ετών, ε μ φ ο ν ίσ ιμ π  w  
γνωρίζει Αγγλικά ή Γ ε ρ μ ο ν ικ α . 
στείλετε βιογραψικό σημείωμ0 
Τ.θ,133 Βέροια.
*ο;ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Ληώ επ ώ νυμη  α λ υ σ ίδ α  μ ο ν τέρ ν ω ν  
u n o u p y ic p c  που π ρ ό κε ιτα ι ν ο  « η ε κ ισ β δ ί 
Ζητεπ ο ι ita ñ ó  κα τά σ τη μ α  npocH vO (K taonM o^y . po?c»·1 
κ ό  π όστο. Π ρ α σ φ έρ ετο ι o o ftú  x o ñ ó c  ο έρ ο 5· 
ö(A'JÄio»etnGiöc 094 - 39 1612  0 £ ö /v i*n
Παγκόσμιος Χρημσιοοΐκονομ^^ζ 
ΖΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΑΤΟΜΑ
Π ρ ο ο φ έ ρ ^ χ ο ι  t k a v o n o m t iK Ó  n0 K n̂ n r 70 i ° '
8ών κσι δυνατότητάς εξέλιξης, " ί1 ^  1 , 
ρίες και κατάθεση βιογροφίκου, ^
2ος όροφος, ώρες 10 -  12 ο.μ-
Μ Α Ρ Τ Ο Γ  Ίΰφ&· 
K f t N / N O i ε
ΕΠ ΙΠ Λ Α  - ΚΟ ΥΦ ^ τ ?
' ΚΑΛΗΙ ftAN AhAÏ - • ■ ¡ f A
■ ΤΗΛ. 53.015 - 21'810
Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ
. * Ι™ ·ΙΙΙ· β,̂ Ι·*·*···ΜΙΛίΙΜίί1̂ · Ι1̂ ^ Ιβ ί
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο  6 6 . 9 1 3
Ü A O H S  Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Η Σ
μ ΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
h ΠΟΛΕΩ1 ΪΟ  - ΤΗΛ- 72.011, 72-012
156 X V
CwïisLSS?*0 ctrrv κοη-•:mA*®P°íj,,íü Ιιι/ο ο
‘ ¿ ί* * xoxy
70 t.U. κππληΦ·
*  lijÇ0?« n o ex; xa inné ·«cjïï* y; wnróñoΤφη 1&.OOO.OCC
’^O/JL105 t-ií- KOIVÔÛO·
V w W ï* * 0  ve 3 Δ Μ Λ /«
*®Aft,Wo· Tftjrt
?·*ο)ν{μο IV  l V- y¿ .*2*6. OXnv KOflAi- 
, ; % ^ λ/ ν Ε. Τ,ΡΓ
äHSHh«:
,’*■· · ϊ  A ï ï î f f î f e .........;  5i x w fo .  A  íw n w e w
^ΑΛΕΙΑ r· ΕΜΑΣ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΤΟ OOHNOTÊPOjl 
ï!* °  ΚΑΥΤΕΡΟ. ΤΟΛΜΗΣΤΕ: ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΜΑΣ j
τη” ϋ« '¿’ru '
'cnjjypv ntpoxfi Opofto- 
■ ’s iv /, ': -U. 9 KoQt ôpo^ioc.
510 τ.μ  στην^  με HAVXn te:<lliMam-3XÓ
OC 1o, 
Ctrr  ΚόΛ-
envi 1.6-1.2 ηοΛ4 cöJVj. árfrtti-
<710. Τιμή 2ß 000 000 δρΧ.
δ! Xwpó«* e.750 ercOV κόμβο 
προς βκίΛίχη, nepwovuevo. 
ye ημιτε.Ίές ση/μ. φος κοι ve- 
p í. we óévoúó OC παρανωνττ. 
Τιμή όΛ ομο ο  1S.OOT.OOO öpx.
91 Qnóntóo 2S0 t.u. rdttoOj 
Eftftóc ve σνν/στΛ g,a. ϊιμπ 
isochj.ôoo ¿px.
101 Κοτάσιημΰ 90 τμ  tníTftC Kcvmtufc ye iw  oCpo του.
Τιμή IS.000.000 íc x
111 Oixóneóo 143 T j i  oicr/ 
X v fír tr t  γωνιακό. Τιμή
9.000.000 6px 
121 Oróncáo 80? Τ.μ. γννκι- 
w  npoc_ruyvóo_io Πανόγου. Ti·
14» ÓdconeOór 150 t.tf. tc- 
WOiOvioyávo - πονέμορφο -
Î5sô°cw Söl“  f σ rt
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Β Ε Ρ Α  Κ Ο Υ Π Ι Δ Ο Υ
« ç 7  - Βήροκι -ΤτΑ. 65434 «αι 094-515624
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
2ûK  crraSocT» xorv,.,., 
λ ’ · MnopjjnoOtel 145 τ.μ. 4ÛIK 18.000.0005?;'·
·*···! IWTUIIV^KWU 1 W  W-K iwmwpsN- ■" ----------
IWûyoeJo) 65 T μ. 2&IK ono9ritn 5.500.000
■ ,̂η01 92ΐ·^· ÎÛDC ΟΠΟ&ΟΧΛ rvoiipyià 50.000.000
toofcöfifteüpwc MntpoPÔA*<oO ?5 \  u 2tK  9.5W.DW 
ίΜη'ΟθηδΛεοΰ 50 t.U. γωνιακά 17.5OO.OO0 
v"‘*0 (ΜΤμμμΓι̂  Ctr<. ">A
H$2‘ Jgo|in«cO  80t.v. 2ΛΓ* ko<voi>CVK> 16.000.000
92 t  μ. 2ΔΙΚ 20.000.(X3Q
'’•inftrr <Ay Αντώνιο» 92 t.g. 2ΛΣΧ κοιναύργιο $.500.000 
^  ΓΕ>ί> <Efln¿i γωνιακό κεντρικό 65ι.μ. 2ΔΙΧ 5-500.000 
Í5.lc“ :t>0)uií3,) 96 Τ.μ. ?firx κοινοιίργιο -i α OOO.ÖOO 
” 0oo*:̂ O>í'> 8S1.U. 2aic 18 500 000 
«íltoi ΙΠ°Οσκΐώσκι5 152 t.U. 5ΔΚ oovcoogr.ó 39.500.000 
Hh JI UOVDKOtoiKic 3ΔΣΧ 2 V.’C 400 t  .U CHKÓn:Óa15 000 OOO 
TOSOv-u. oiKoaeóo 3.500.000 
^10t* ^lí| 70ί* °^· VKapoov.4co 45 χ.μ. 4 500.000 
AMA 92 τμ . 3ΔΣΚ 16 000.000
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
I  νωνΐβ<ί * 65t-U· 30O0C.OÖOI * 2 OTpcg. χ[οαοφοοκς·Λ(;όθ 1 000.000
\  2D0 XV. S.500.000í  Τοίλόψομ . Γκνημόχοο 14 otpfcU. Ιβιομπχανίκϋ1
7 ¡¡^f1 ̂ Oi.U. YUVJ0K6 12.000.000
'teTI^OÍ ? cipe μ. tnf löv «teWiKÖü 5.000.OOP 
W *  1400 Yuvioró 5.500.000
^  500 τ.μ. 3.000.000 ΟίηΛα OTOV Κδνχςικά
^ A í OMEZJTKO ΓΡ Α Φ Ε » "Η ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ" 
ξ&νΜ ηΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣ.
(Εη . ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΏΝ ΕΡΓΠΝ) ^
θ  (Α«ινα Λίοχπς AÇxüs) Εφα^α, π Λ  638ß7|
' • c ^ ^ ö,QU- 94  X4J. ôiounepÉç 3oc op. ye oaova íp  »:oi 
Ι κ ®  ^«ciox'rt YnecHXPtjKwv Λεωφορείων,
? YKOPOovtfpec 43 to> 45 Γμ. ficpioxrt racppavíwj.
&  μ. 10S ,t.u. uná KatúOKftjrt tn i iv  o ío ./v ík t .
C '  E u *oW t< 0 íK T *.
*C0 '5; νωνιοκό οικόπεδο 1000 tu, ópt» - ριχοόομήσιμο 
ty*lT4 υ «wptou Paxi¿ ee καΛή τιμή.
Cloy. $2 χ.μ. σνώγειο - Crourlepéc κεντρικό · onôwt* 
b i- Α°Υ»*Λ πμή,
^éïUjJir»fXÄiJCT 6 CIO. l i t  Ktfcua 200 Τ.μ. KOTäflflnflo Yiû
S E ? '* *  ϊ  *Λ. WlóBtPMO
u .  >r¿TX.J mwajI mvrlrtwhrt r v r
Μ ΕΣΙΤΙΚΟ  ΑΣΦ Α ΛΙΣΤΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ
Σ ΙΣ Μ Α Ν ίΔ Η Σ  Χ Ρ ,  κ ω μ / ν ο ς
APÍETOTΕΛΟΥΣ 133 Β-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ - 7ΗΛ. 41409 
(ΔΗΜΟΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ) I
ΠΩΛΟΥΜΓΑΙ
ΜΑΚΡΟΧαΡΙ: ΟΙΚΟΠΕΔΑ 360 
τ.μ . «00 t.u . 850τ.μ. GOOt.u., 
1300 τ.μ.
ΟΙΚΟΔΟΜΗ ισόγειοί 150 t^J. 
σιο*οΛύΐι/ά>υ McsKpoxwpfw Oe 
κΡAu ΦΜ γιο 20 00. Κ0ιΥθ0ργΚ5 
Τςιή 72.000.000
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ςη ί τη t  Apr· 
CTOTÍAOUC ΠΟΑι/ΤίΛοΟζ BTtO* 
CKCtrAças coi 95 tu
OIKOÍTEAD γωνιακό cuKâiptb 
3« 2τ.μ.
ΟΓΚ1Α 64 c-μ. ce οικόηβόο 
ÇSOt μ. 13.SOO.OOÖ 
οικοπεαοχορΑφο u¿co 
c in v  CA¿«oon so μ. oa¿ tov 
κεντρικό δρόμο πρσζΔχρβθϊό7 
errp.
CTON £TAVT>0 dxóneóo με 
γϊο^η5 WKto kostó στον κεντρι­
κό δρόμο τιμή euKCip(oc 
7.500.000
ΑΙΑ&4Τ0 ooóneáú SDO κοι 
τ.μ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ (COtÓCUiuO με 
unóvew e ro  W®*»©«¿ín  en ftfteApicrcax¿Aooc 13ΪΒ utonóyno
km eottt. exóAa Te μπόγε«
ί.-.κρ.ν ν:ν d  t o  uc póync. ισό­
γειο 250 τ.μ. unóycio 150 u j . 
koj με ofKiföprc χώρ^ 500 T+r. 
οσΦοΛιοΰΤοωμίνο.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ V0O9 t io  3 B 
τ.μ. καινούργιο oe χώρο ue ôrt< 
Λο 5 γραφείο coi toc ApraioïC· 
Αοος 1338.
^ P H ¿ ·  ΚΛΟΠΗΝ- ΠΡΟΣ. ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
^ Ο 'ο μ ,  ΐ07τ.μ. και 102T U .«  κοΛπiiyrt.ócvew « « β · 
DAoiicrfvoopvio YPCHpcío e t «evTPixó δρόμο ae 2o
g ? «  ^άροτρο enoYYCfluDTTKÓ wiouo 850 t,p ,o t o*. 2 cto. 
.̂ûviu" vnúent^°  ΙνΛ  Λογική.ήιίτΐΙΗ’ 15 ^Ρ· χωοόιρι κσΛά στα Λοίοχώρ« uevöA« 
Λ '^ -Τ ιμ ή  ποΛό >:αΛό.
^Ειτα ' ° ίΚ' 600 χ,μ' n t (ïl<M1 Êovoxwclou.
ClqJL̂ I δ-Όμ. 112ΐ.μ. 2cx; όρ. uñó *·ατοα«υή ye στ. καΛορί-
¡JJ?» ickXà·J^NÍA i χωρά^ο 15 ctp · io  mp. eco Bófito Γτοσρού. 
^**μσγο3?0ε.μ «¿ΡώμΟΛΤΟόπόΛ«ω<:&ίρ<»Τ.ΤΐιΛΔσΙ|«·Α.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ 
ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ "ΛΑΟ" 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ  




Π ατρίδπ  Β έρ ο ια ς  
T n ñ . 7 1 .3 2 2  
OS# - 6 9 3 5 2 #
^ΖΗΤΕΓΓΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ με γνώο«κ πΛπροφορικής 
yip το τμήμο ηωλήοεοιν "ετοιρείας ynxovopyauw- 
οης του Νομού. 6α προτιμηθούν ότομο μ$ ηρου- 
πηρεοίο σε ovdfloyn βέση. ΠΩπροφορίες οιο 
τηΛίφωνο 0JJ2 -26194. 22.S28 και 0331- 22322
• 22051.
Ο ΙΚ Ο Δ Ο Μ ΙΚ Ε ! Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε Ι!
Τ 7 ΙΜ Π Γ ΙΑ Ν Ν Η  Α Ρ Η  TOU X p n g T O U
Π Ρ .  Η Λ Ι Α  1 -  Β Ε Ρ Ο Ι Α  
Π Ο Λ Ο Υ Ν Τ Α !
ΕΠΑΓΤΕΛΜΑΤΤΚΟΓ ΐοόγε*« *ών?: 300 t.y, στην Αγ, Πορα- 
οκεμη oto Ποοό Kjóaw.
ΚΑΤΑΓΤΗΜΑ 80 X-H Crtnv οόό ΣΠύωνος είΟιμΰηόρόόΟΜ.
ΔίΑΜΕΡίΐΜΑοΓηνοόόΖήνίΛίχτοε ϋπόονίνίροηο»κοόομθ 
g$ πόρκινγκ a¿ υμές npooit¿c.
ΠΟΛΕΓίΑΐ οικόπεδα 900 ε.μ. nspínou με όόίΐο ανίγερσης 
oiKótogrtc W  ζριύροφΰ οίκημο 330 Τ,μ. o óp<yp« κοι υπ6·
YBD.
UATA21 530 Τ.μ μ£ 100 ι.μ. notópi Και 200 Γ.μ. unóvElO 
o-j>v*oóó 8i4Mimc 40.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ: ΓΠΕΓΕί οε σνΣγ ι̂ρόμενιΐ cxxoCogrt otnv
oóó eeoA'iKocAo.
ΠΛΗΡΟΊΟΡΙΓΧ ETA ΤΗΛ 26680 &  22463
Τ Ω Ρ Α  Α Π Ο  1 5 0 . 0 0 0  τ ο  Τ .μ .»
ώίΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ από ιδιώτη συο 
MaKpoxwpf. σε υπό οποπερόΐώ>σπ 
οικοδομό ποΛυιεΑείος.
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ με δάνεια και 
ευντοΜες πΛηροιμός μέχρι και 3 
χρόνια, από 40 χ.μ. έως κοι 103 
τ.μ. με δώρο χώρο στάθμευσης 
κοι ονεΕάρτπτη αποθήκη. Με ατομική Ωέρμανοη 
και no flu iífirf κοτοσκευή. Με αυήή. κήπο, παιδική
χορά κ.α.
ΤΩΡΑ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΠΠΊΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΝΕΙΡΟ
ΤΠΑ. 0331 - 27.586 & 094-39741Ü
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ νοσοκομο 
ίπτΰ να κοιτά παιδιά. η· 
Λιχωμένους καΤ οίκον. 
ΠΛπρ. tuft. 931Ε3 <Μ1>
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑ2Ε7ΑΙ ό ια μ ε ρ ιο μ α  
42 ϊ .μ .  o tn  Ε εν ίξέΛ ου 
5 6 . ΠΛηρ. τ η η . ι 2 Μ 4 7  
κα ι 62064.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ΙΟ μ ερ ίο μ α  
150 τ .μ . .  2ος α ρ . η ο Λ ιι·  
« Λ ο ύ ς  κ ο τβ ο κ ε ιιή ς . α - 
ν α το Λ ικ ά μ εο π μ ο ρ ιν δ  με 
η ΐΊ ια κ ό . ϊπ π έ φ ω ν ο  κα ι 
π άρκιγχ. ο δ ό ς  τρ ε μ π το ί-
VQC 5 0 .  Π Λ π ρ . t n n .
22S59 (M U
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ια μ ίρ ισ μ ο  
105 τ  μ .  κοΑ ορό ρ τπ ν  ο ­
δ ό  Ε ιρήνης  1 - B¿poia 
(2 ο ς  ο ρ .) .  π η η ρ . t n f l . ,  
22512 .
ENOiKíAZETAi δ ια μ έ ρ ισ μ α  
κ εν τρ ικ ό . 3ο ς  ο ρ . 3 Δ ΙΧ
με πάρκιγ« κα» ηαΐΐηά
ε ξ ιρ ά ,  Ο δός M io o ú fln . 
n f in p . tn f t .  61720
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επ ίΠ Λ ω μέ- 
νο στούναςς a u \ Νάου­
σα κΛιμοτι^όμενσ με 
ψυγείο, κουζίνα και ιη- 
Αεδροση κοι με ή χωρίς 
οέρθις οωμοιίων απέ­
ναντι οηό το πάρκο. 
Π Λ η ρ . τ η Λ .  2 2 4 7 4  
(03321
ΕΝΟΙΚΕΑΓΕΤΑΙ επιπλωμένη 
γ χ ο ρ α ο ν ιέρ ο  45 τ .μ . σ το  
Π ευ κ ο χ ώ ρ ι Χ α λ κ ιδ ικ ή ς  
1 Μ  μ έτρ α  α π ό  m  θά· 
η α ο ο α .  Π Π η ρ , τ η Λ .  
73624 Β έροιο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διομέριομα 
65  t -μ. 4 ο ς  ορ . σχπ Μ η - 
tp ó n o ñ n  60.000  δ ρ χ . 
H ftnp . tn f t .  7367S ’
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ UJÓWO δ ιπ - 
μ έρ ιο μ α  92 τ .μ . ο ν ο κ ο ι-  
ν ισ μ έ ν ο .  f l f t n p .  ιη Λ .  
73675
ENOHCÍAZETAI δ ιο μ έ ρ ια μ ο  
100 Τ.μ, 10C ο ρ . 3Δ ΙΚ - 
ΧΛΚ ο ο ύ η ε ρ Δ ο υ ξ .Π ή η ρ . 
τη Λ . 7 4 6 7 5 .
ENOlKJAZCTAl μ ο ν ο κ α τ ο ι-  
XÍO o t o  η ο ο α κ ίό σ κ ι  
50 .000  δρχ . Ωήπρ. τη  ή. 
7 3 675 .
ΕΝΟΠϋΑΖΕΤΑΙ δ ιο μ ε ρ ιο μ α  
οο  ι .μ .  3ΔΓΚΛ Α ρ ισ τεΙ- 
6 ο υ  5. ό ίη ι ΐο  σ το ν  Λγ. 
Ν ε κ τά ρ ιο , η τ ρ ιο χ ή  Πο- 
πάγοα. ΠΛηρ. xnñ, 
7 1 0 3 1 ,  7 1 9 5 5  KOI
73 720 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ίο μ ίρ ιο μ ο  
150 τ .μ . 3ο ς  ορ . σ τ η ν  
ο δ ό  A p ia t t íó o a  5 o tn v  
π ερ ιοχή  π αηάγου α π έ ­
ν α ν τ ι ο π ό  τ ο ν  Α γ . Ν ε- 
κ τ ό ρ ιο .  f iñ n p ,  t n f t .  
71031 , ώ ρ ες  γ ρ α φ τ ίο υ  
73 7 2 0  KOI 7195S .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Λ ο μ έ ρ ιο μ ο .  
1 1 0  τ . μ .  δ ια μ π ε ρ έ ς ,  
φ ρ ε σ κ ο δ α μ έ ν ο  μ ε  κ ε ­
ν τρ ική  θ έ ρ μ ο ν ο π ε π ίτη ς  
ο δ ο ύ  Γ κρ α  S o to v  « ο  ο ρ . 
ΠΛπρ. τηΛ . 6 7 132 . 031  - 
2 0 9 0 9 4  KOI 0 3 1  -
45Ü 647.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 
20τ.μ. με ηοτάρι ιοτ.μ. 
οναχοινίσμένο κσιγκορ· 
σονιέρο ονοκΰΐνισμένη 
με αυτομοτπ θέρμανση 
στην οδό πλατάνων 20 
- Βέροια (κοντά στη 
Δπμ.AYOpáJ. Γ Α η ρ . χαη . 
61910 KOt 81900.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επογγε/ΐμα- 
ηχή στέ’,τι 90 ς.μ. ato 




100 χ.μ. Ηροκήέους 1S5.
• Πάηρ, τηή. 24039, 
65015 και 61519.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δίομίριομο 
3όρι oroν 20 ορ. Εμμ. 
Ζόχου 2 οε καήή κατά- 
οτοοπ. ΠΑηρ. τπλ. 
6 5 156  KOI 7 2 0 4 9
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επσγ'/τήμα- 
τικός χώρος 60 τ.μ. στην. 
ΠΛαιείσ Ελπδς γωνίο 
Κωτουνίου πρώην ΠΡΟ- 
ηο ΕΓΠΕΡΙΔΗ. ΠΛηρ- 
ττ>4. 23242 Βέροια (ΜΙ)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα. 
Βερμίου 18. 4ος σρ. 3Δ· 
ΙΚ. Πήηρ. τπή. 63267 
(7.00 μ.μ. - 10.00 μ.μ.ι
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διομέριδμο 
ΉΟ τ.μ. στην οδό ιωνάς 
4-6 στη Βέροια (3cc ό­
ροφος) Z3AKWCX. ηήπρ. 
τηή. 24628, 6512Β κοι 
26044.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ίπογγεήμο- 
ηκός χώρος 170 τμ. 1ος 
ορ. οδός μ  . ΑΠεΕάνδρου 




γωνιακό 100τ.μ. 4οςορ. 
Μπιζανίσν 4. ΠΛπρ. τηή. 
(031) 439359 KQ, 10311 
26Β995 (ΜΙ)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χτήμα στηυ 
περιοχή ΐοροντόβρυοες 
στη Βέροια για επιχείρη­
ση. Πήπρ. rnñ. 23410 (5 
μ.y. - 7 u μ.) ΙΜ1>
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 30 
τ.μ. στην Κεντρικής 25 
moflía Eicavvcftb) wó- 
γειο. πηηρ. tnfl. 20293
KOI 21794
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δΐαμέρ>ομσ 
100 τ.μ. oro Ποοαχιόοκι 
με k flí io tó  γκαρώζ 
nfinp. τηή. 70926 κοι
2 9 5 2 3 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ίηογγεήμσ· 
τικδς χώρος 125 τ.μ, 8ε- 
νι^έήσμ κοι ΕΑπάς γωνία 
(2ος όροφος). ΠΛηρ. 
τπΛ- 23081, 21301 κοι 
25060.
ενογκιαζετλι κατόστημο 
έηί της οσού Κωτσυνίου 
14. 120 τ.μ.. 50 τ.μ. ηα· 




ΠΟΛΕΙΤΑΙ μ η χ α ν ά κ ι D.T. 50 
χυ β . YAM AHA OE opfcun
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ SUPER ΑΓΟΡΑ
ΙΜΠ Α Ρ Μ  Π Α ΡΟ ΥΣΗ
ΝΑΙ, Η SUPER ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΤΟΛΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑ! ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ Π Ε Ρ Σ ΙΝ Ε Σ  Τ ΙΜ Ε Σ  
ΠΛ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΉΣ ΝΕΑΣ ΣΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ -*ΓΓ ΑΥΤΟ ΕΧΟΥΜΕ KAF ΤΟΝ ΠΡΟΤ0 ΛΟΓΟ
1ο ΣΕΤ
ΚΟΥΖΙΝΑ ZANUSSI ΗΜ Ó96 
ΧΕΡΑ MIX Η ΕΓΠΑ 





I . . . .
2 ο  Σ Ε Τ






IO C  Ο Ρ Ο Φ Ο Ι
ΕΣΩΡΟΥΧΑ MINERVA - LORO -  H A Iof
ΚΑΛΤΣΕΣ - ΚΑΛΣΟΝ - ΠΙΖΑΜΕΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΗΛΕΟ0Ν0 
Κ Ε Ρ Μ Α Τ Ο Δ Ε Κ ΤΗ  ΣΥ 
ΜΟΝΟ
125.000 ΔΡΧ. + ΟΠΑ
30 ΣΕΤ
ΚΟΥΖΙΝΑ M IELE 
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 
QE LUXE Η 812 
ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 
ΟΡΟΛΟI - 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 
ΤΙΜ Η  3S0.OOD
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ . 
Ι̂ΛΗΡΗΓ ΣΕΡΒΙΣ - ΖΥΓΑΡΙΕΣ
—J
κατάσταση. τιμή
250.000 δρχ. Πληρ. τπη.
094-475828 και 70627
ΠΟΛΕΙΤΑΙ τζιπ SUZUKI ΓΑ- 
MURAI 410 μακρύ οοσ( 
με επαγντΑμοχική ά­
δεια. (JOVI. 66. Πήηρ. 
Uift. 094-Î952Î8
ΠΟΛΕΙΤΑΙ TOYOTA STARLET 
1300 μ ον ί. 1996, 
T\vlgol200 μονέ. 1993, 
ΝΙΠΑΝΣΑΝΝΥ 1300 MO­
VI. 19B7, BMW 1600 μό> 
v i. 1990. Πήηρ, tnft. 
60330 και 21382.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ παπί 80 CC JANS 
HE ολοκαίνουργιο 2.60Ο 
χΛμ. σε πολύ Λογική τι­
μή κσιεξτρά. Πληρ. ιπή. 
66S22 ΚΟΙ 7Δ465 (Μ1)
ΠΟΛΕΙΤΑΙ MITSUBISHI 1600 
ςσμε επαγγεΑμοτικΠ ά- 
δεια σε ηοηύ κοΛή χσιώ» 
OlOçn. Τιμή 500.000. 
Πήηρ. in fl, 65801 8έ- 
ροια
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ μ ίΛ ίσ ο σ κ ο μ ε Ιο  
4ο  π ο λύ  γ ε ρ ώ ν  σμηνώ ν 
Π λ η ρ . τ η ή .C0374
ΠΟΛΕΙΤΑΙ επ ικερ δ ή ς  επ ιχ ε ί­
ρ η σ η  ο π ω ρ ο η α ν το η ω · 
Λ ε ίο  ο ε  τ ιμ ή  ευ κα ιρ ία ς  
σ το  κ έ ν τρ ο  τ η ς  Β ίρ ο ιο ς . 
π ηηρ. τη λ . 24302.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ έ το ιμ η  ε π ιχ ε ίρ η ­
ση ή  κο ι μερΕόιο σ υ ιή ς  
σ τη ν  ο δ ό  Κ ο τνο γεω ρ γά - 
κπ (Π ε ίό δ ρ σ μ ο Ο . π ηηρ. 
t n ñ .  0 9 2 -4 3 5 1 7 1  κ α ι 
29077 ΙΜ 1 Ι
ΠΟΛΕΠΓΑΙ επ ιχε ίρ η σ η  π α ιδ ι­
κώ ν  - Ο οπ τιο υκώ ν ήόγω  
βνοχ ιδρηοπ ς. π ηηρ. τη ή . 
3 5 9 4 2  1 0 -1 7  ή ,μ . ΚΟΙ 
28527. 6 S  μ  .μ. Β έρ ο »
Α Ν Ο ΙΧ Τ Α  Π Ρ Ω Ι  -  Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ η Λ έ κ τ ρ ο γ ε ν ν ή *  
τρ ίο  13 (ππωυ, 4 Kifto* 
C ó l,  π ε τ ρ ίη ο ιο  ο έ  ό ρ ι-  
σ τη  κ α τά σ τα σ η . ΠΛπρ. 
tn f t .  60201 .
ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξο π λ ισ μ ό ς  π ρα­
κ το ρ ε ίο υ  ΠΡΟΠΟ. Πδπρ, 
tn f t  7 1 2 7 6  χσ ΐ 67470  
(Μ 1)
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ Λ έ Ω η χ η ς  θ έ ­
ρος, ψ υ γ ε ίο  εη ο γ γ εΑ υ ο - 
ηκό , εζο ερ ισ μ ό ς , κ α ρ έ ­
κ λες , tp a n s z w , σκαμπό, 
φ ω τ ισ τ ικ ό ,  τ α μ ε ια κ ή ,  
β τΛ ό κ ι. μπ ιη ιόρδο , 6 η ­
λ ε κ τρ ο ν ικ ά  μηχα νήμ α τα  
κο ιμ π ο ρ  ο ε  τ ιμ ή  ε υ κ α ι­
ρ ίας. ΠΛπρ. ΙΠ ό . 24302 
ώ ρ ες  κο το α τπ μ ό τω ν ,
ΠΟΛΟΥΝ TAI μ η α λκο νό π ο ρ - 
χ ες  σε ο λ ο υ μ ίν ιο  κσ ι Σύ* 
Λ ο  k o t η α ρ ό Θ υ ρ ο .  
π ηηρ . tn f l .  97515
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ο  ε ξ ο η π ιο μ ό ς  
"ΚσΦέ Ο Ο εη ιοτήρ ιο “  σ τη  
BÉpoio P ftnp . in n .  0 9 4 - 
779537  κα ι 76 9 5 4  (M U
ZHTEITAI ό ά ο α ς  υ λ  ε ν σ ικ ΰ -  
οπ. έκ τα σ η ς  20  ¿ως 5ο 
σ τρ εμ . σ τη ν  π ερ ιοχή  γ ί ι-  
ρ ω ο η ό  τη  Β έρ ο ια . ΠΛπρ, 
x n fl. 65 9 7 8  κα ι 99043 [χ. 
Δ η μ ή τ ρ η ΐ.
PONT ΒΑΙΛΕΡ κουτδδ ιπ  οπ ό 
γ ιγ ο ν τ ό σ ω μ ο υ ς  γ ο ν ε ίς  
η ω λ ο ύ ν τα ι. ΠΛηρ. τπΑ. 
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Για υπογραφές 
ο Μπλαντένοβιτς
Δοκιμάζεται ο Μ. Ντόντιις
Γράφει ο  αημήτρης Β. ΣαζακΑίάης
Η πρώίη μΟΙίά προς 
mu Ot'pnpíOTCt'OlXJO, OU-
νοδεΟοικε ono ακαριαίο 
χιΟπημαί Οπως γράφαμε 
κ α ι oto χ θ εσ ιν ό  φ ύ λ λ ο , 
ti 0EPO1A καλΰκϋκάζέΐ 
π οδο σ φ α ιρ ισ τές  to u  
ΠΑΟΚ, xa συμβόλαια των 
οποίων λήγουν, κι επειδή 
υπάρχει εκτίμηση ιιως 
μ π ορούν να  προσφέ­
ρουν, η περίπτωσή τους 
εξειάζετοι σοβαρά. Αυτή 
τη σπγμή δύο είναι οι ποί- 
κχες που ενδίυφέμουον 
ιη  -Βοσίλισσ ίΛ  αμφό ιε- 




Αργά το 3ράδυ της Te­
lo ριης λοιπόν ο Πανα­
γ ιώ της Σ ιδηράπουλ.ος 
βρέθηκε στα γροφοίατης 
ΠΑ£, συ/ή ίηαε. ια  βρήκε 
κ α ι τ ε λ ικ ό  υπέγραψα 
συμβόλαιο αυνεργοπίος
με tn v  ΒΕΡΟΙΑ. Η! διάρ­
κεια ιης συνεργοαίας ε ί­
ναι διετής και υπάρχει 
όρος, πϋιί καχά κάποιο
τρόπο εξαοφ οΛ ίζε ι χα 
συμφέροντα της ΠΑΕ- 
Συγκεκριμένσ π ΒΕΡΟΙΑ 
δ ια ιηρείχα  δικαίωμα ιου 
να "οηόσεΓ χο συμβό­
λο ιο, αρκεί να γνωστό- 
ποιήσει ι ις  προθέσεις ιης 
σι ον ποδοσφαιριστή, έ­
ναν μήνα νωρίτερα οπό 
tnv  έναρξη κάθε μεχο- 
γροφικής περιόδου.
Ο Π . Σιδπρόπονλ.ος 
κατάγεται σιιό ιην  Θεσ­
σ αλον ίκη  (γεννημένος 
στις 15-6-196?) κι έχει 
αγωνιστή σι η ΝΑΟΥΣΑ, 
την Αναγέννηση Γιαννι- 
ιοώνι Ιωνικό κα ι ΠΑΟΚ.
Ο Σ ι. Γοϊιάνος πιαυ ο 
προπονητής ηου χου έδω­
σε επαγγελματική τα υ ιο ­
ί  n to , κατά  to  ηρώ ίσ  
ηοδοοφαφ ικά χου 6ήμα · 
χο χηους κυανόλευκους: 
της Ημαθίας, ενώ κα ι ο 
Μ. Γισβανόπουλσς \ωω- 
pízci τον παίκτη από την 
ταυιόκρονιι Οπιυίο τους 
στην ομάδα των Π ό ν τ ­
ισών.
Γιο τον Τ. Τασιόπσυλο 
εηι0ε6οιύόθηκε. ίο  ενδία-
φ έρ ο ν  της ΒΕΡΟ ΙΑΣ, 
πλην όμως θεωρείται Θέ­
μα με ηαλά μέλλον χοι 
κάποιες οικονομικές δια­
φορές. Τέτοιες διαφορε'ς 
μάλλον οδηγούν ιην  Ε- 
Ρ01Α σι ο να στρέψει χο 
βλέμμα ιης α ίιό  τον Λοέη 
Χριστοδούλου, μιας και 
οι απαιτήσεις χου "κο- 
γκουρό" κρίνονχσι υπερ­
βολικές για τα δεδομένο 
της ομάδος.
ΔΑΚΤΥΛΟΣ... ΑΡΗ
Παρά ιη ν  γενναία αύ­
ξηση που προτείνει η 
ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ στον Στ. 
Σχόίκα, πιθανότατα νο 
χρειασθεί να θάλει λίγο 
πιο βοΟειά to  χέρι στο 
ιομειο της και χελιιίά η 
ηρόιαοη να πάρει δ ια ­
στάσεις... 'ηρω ικές"! Ο 
Ρουμάνος επιθετικός είχε 
ετήσιες α ποδοκές περί τα 
12,5 εκατομμύρια κι ε­
πειδή θεωρήθηκε αδικη­
μένος, η ΒΕΡΟΙΑ του 
ηράιεινε. 20 . Σχίμφωνα
μ ε πληροφορίες, ο  ΑΡΗΣ 
ρε την κοι μαθηματική ε- 
ξσσφάλ,ΐσπ της επανόδου 
του σΐην Α ' Εθνική, στο­
χεύει στο να ποίξει σημο-
CAM P ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ '9 8
Λ Μ Κ Ρ ΙΝ Ο Υ Μ Ε  Κ Α Ι ΑΖΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ  
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜ Ε ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΟΕίΑ  
...ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟ ΥΜ Ε ΤΗΝ ΑΠΟΑΟΣΗ
CANIP ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ 6 ΕΩΣ 16 ΕΤΩΝ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΕΩΣ ΙΚ ΕΤΩ Ν  |
ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΡΑΧΙΑ 
C AM P  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 60868 - 63114 - 094/615150
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΓΓΑΝΟΧ - ΣΗΦΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ
ΕΥΓΕΝ ΙΚ Η  ΧΟ ΡΗ ΓΙΑ  TH E 
Α ΣΦ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ  Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ Σ  AL1CO
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γτπτ*  m j w
ν χ ικ ό  ρ ό λο  o to  
ποδοσφαιρικά ιιράγματα 
κι άρχισε επαφές με παί­
κτες εγνωσμένης αξίας. 
Α ίιά (ο πρωία ανόμοιο 
ιΛ ιΐ ?<ίβια tou  Φοίρού ευ'·
ναι ο Σ ι. Σ ιόίχα, στον ο ­
ποίο πρότεινε συμβόλαιο 
25 εκατομμυρίω ν ετη- 
εοως, 0  Ρουμάνος φέρε­
ται αποφασισμένος με το 
ίδιο χρήραιο να παραμεί- 
νει στην ΒΕΡΟΙΑ και η 
τελευταία νο διπλιασιάζει
ΙΗΛ <ί?ϊ·!ΤΛ 
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τις μέχρι σήμερο αποδο­
χές χου.
Το θέμα, ον  κα ι εκ 
Ιΐρώχης όψεως π "Βασί­
λισσα* διατηρεί προβάδι­
σμα, παραμένει ανοηαό, 
ενώ πολλά Οο εξαρτη- 
θούν από την απάνιηση 
χου Μ ακ Ν ιόναλτ προς 
τηυδ ιο ίκηο ίΐ του ΑΡΗ (αν 
δηλαδή αποφασίσει να 
αγοράσει τσ ηακέχο ίων 
μετοχών) κοι κΰρια από 
το συνολικό ηοσό που 
προτίθεχοι να εττεχ.'δυσει 
χο - σύμφωνο με όλες 1ης 
ενδείξεις - νέο Οφευπικά 
των χπρινωυ της θεσ οα­
λο νίκης.
ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ...
Ώ ς χ,’νωσιόν την Δευτέ­
ρα 9 παίκτες πέρασαν ε ­
ξ ε τά σ ε ις  οπό
εργομετρικά, ενώ όσοι α­
πούσιαζαν για  δ ια φ ό ­
ρους λόγους δεν θα χο 
αποφύγουν. Ωστόσο ορι­
σμένοι χωρίς νο υφ ίσ ιο- 
χοι ιδιαίτερος λόγος, δεν 
υποβλήθηκαν σ' ουχές τις 
^ξειάοεις κα ι πιθανότατα 
η απουσία τους να έχει 
ΐιροεκτάοεις.,. Η κομπά- 
«.ό χχύπησε (*) γιο τους 
Πιηιλϊδη και Κουιοώνα, 
που δεν αησκλείεχοι να 
βρίσκονται έξω από το 
πλάνο τοι> Σχ. Γαϊχονου. 
Ενδεχομένως οι νεαροί 
να απατελιέσουν μ ε ια - 
γροφικά πχ/ταλλιόγματα ιί 
να δοθούν δανεικο ί σε ο-
POLA επιθυμώ ν̂οψ
σχέσεων.
μ λ μ α τ ζ ερ
η  ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ
μενη τ πν επιθυμ^ 1 ^
νστζζρ. Μ·
ασχοληθεί Pc ^  
νητική, ,
και φέρεται οπΐΧί10 φ
νπ νο
Κ 0?"Ι π , ρ ί « ^ .στο.
ο ν ζ π τ ι έ χ ο ί η ω γ ^ ^ · ,
ρίπτωση tov 
ßn, ΠΟΟ « «  
παρουσία στην μ 
<ρή του Ttoup^ ^ 1 επί* 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Μ ΕΤΑΞΩ ­
ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Υ^ΕΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ι Α Τ Ρ ^  , μ Ο
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕΣΥΝΔΥ^
ΚΑΙ ΜΕ . >i/tj
ΤΗΝ Μ ΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΡ0ΣΦΕΡΕΤΑΙΣΤΑ «ΕΛΗΤΟΥ0Μ1Λ0ΥΥΓΕΙΑΣ 






Αγκαλιά με in v  Β* Εθνική ο Πίερικος
ίννοιε,ς μιιηκΕ στα 
κ ο β ο ύ μ εν α  π
;'·ο υςα  , παυτηνΤίηορ- 
, ̂ ξ ε  δύο ηολύπμους 
^Ηΐούς σ ι ο νερό του 
‘Χ ο ϊκού  κα ι ιούς ... 
'^Μ 'εοΓ ίιερ ικός. αηο-
^ Ι α ς  Μ .
^°νόΓ>α ίο υ  Μ. Τζρ?ά-
ν̂ °ν, χοιρίς να πιάσει 
'•^ ο ία  απόδοση, δ ι- 
^ Ί Ο ι νο ηοραιιονιέ- 
^  «Η<5 γην ιύ χ η  της. 
” ί·β ία όποιο ογωνιστι- 
6 διέξοδο, καιάψερέ 
’ •'ΡόηγηΟεί. !σοφορί* 
^"^οηό δικό της λάθος 
^  είχς ιη ν  οιΐονδαΐα 
γ^ ’ρία να πόρει τους 
¿ Ν *  της ν ίκης 9  λε- 
 ̂ ^Ριν γπυ λήξη. Δεν 
^ ο ί ι ιο ε  όμως ϊπν &- 
. ίΓύυ ποινών κο' ιώ - 
^ ρ ιώ Ο η κ ε  άγχος γιο  
ΐΊνά?ΐ£ του ιυχοισΟλπ-
Β Δ εν  ε φ ια ο ε  στη Ν Α Ο Υ Σ Α  το  γκολ του Κων-
ΜΕΤΡΙΟ^ ** ^ m —
, ’J3 1»οτς π τον μ όρ ιο . Η 
ι ^ Ζ Α  εκτός από μα-| 
,^ύ ίπτο κο ι δύναμη, 1 
ι κ< υπομονή στο ποι*
• Δ τν βρήκε δ ια -1 
S 'o v ç  σ τη ν 1
ι > °°Τημέυη άμυνα ιο υ  j 
^Ούσλλσ χάρη στην ι 
ι τΐις μπήκε στα ο-
τ̂ ϋ,ήρΐα ό ν ιο ς  μπρο- ι 
Γ  Ρ*° σκορ,
^  Φιλοξενούμενοι με 
ι Ά** ίτιν καλή κυκλοφο- 
Χρειάστηκαν τύχη ι 
, ^  Φέρουν \ο  παιχνίδι 1 
ι »οια αλλά κοι τηυσω- 
/ ' ,<J επ έμ β α σ η  to u  ι 
j f ^ n e p  τους γιο υο 
ιι^°νν αήπητοι από γπ , 
V>V5A__________
στσντινίδη.
Οι φίλαθλοι ίων κυα­
νόλευκων αποδοκίμασαν 
έντονα τον Μ. Τερζόπου- 
λο, που εδ^κιε,.. δικαιώ­
ματα βγάζοντας αη* ίου 
αγώνα ιον αρχηγ\5 (Κο- 
ραλιόπουλο}, τον σκόρερ 
(ΚωνστσνπνίΒη) *ιο< ίην 
πιο αξιόπιστη λύση σι ο 
μείοηισθ£υ{Παυαπεστσ). 
Αν προβλεπόταν 4 η ολ- 
λογή κι έβγαζε και τον 
Ανδρεάδπ, τότε χρεισζό- 
ίαν  την διεύθυνση ίου  
πρώτου οφ θαλμ ία ­
τρου...?
ΧΡΥΣΗ ΑΛΛΑΓΗ
Μπήκε στο 55 λεπτό, η 
πρώτη του εποςρή με την 
μπάλα πιρυ λάθος κο-
υτρόλ, η δεύτερη όμως 
σουτ και γχόλ, που ίσως 
οημα'νει την άνοδο της ο­
μάδας του στην Β ’’ Εθνι­
κή! Ο λόγος γιο to νεαρό 
Τζοπλή tou  Γϊιερικού, 
που δικαίωσε πολύ γρή­
γορα την επιλογή του 
προπονητή ΐοι>, Γ. Κωσιί- 
κον, νσ τον ρίξει στον σ- 
γώνο.
ΦΑΣΕΙΣ - ΓΚΟΛ
1 ' Χαντούρος, Ανδρεά- 
δης συνδυάζονται ωραία 
αλλά α τελευταίος οπό 
πλάγιο επιχειρεί χλιαρά 
πλάσε και α Σνμεωνίδης 
ανακουφίζιποι. μπλοκό- 
povroç την μπάλα εύκο­
λα.
Φ ί ΐ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ε ί ο
ΕΜΦΑΝΙΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΕ 
ROYAL ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
1 ΒΙΝΤΕΟΛΗΨΕΙΣ 1 ΑΡΡΑΒΩΝΩΝ - ΓΑΜΩΝ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ /  ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ 
1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΕ Η/Υ 
1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΤΙΓΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SÎODAK JWlXGE WASIC 
1 ®Κ'ΪΥΠΟέΜ.Σέ ΧΑΡΤΙ η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ : ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - 
ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΕΣ - 
ALMBUM - ΚΟΡΝΙΖΕΣ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ 
ΓΚΑΜΑ ΣΕ FILM ΠΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
W HBNS.
W K lifé *  4j TMX.:: P & t t
10' Εξυπνη συριπ σέ­
ντρα του Χ α ΐζ ίτρ ιζου , 
προλαβαίνει κα ι παρα­
χωρεί κόρνερ ο Γρπγο- 
ρ ίο υ , π ρ ιν γ ίν ε ι 
απειλητικός ο  Ρογγελοβι-
TÇ26’ Ο Τζίγκος cjnxcpci
να '’κρεμάσει" ιον  Ανοστ- 
υόπουλο σλλό το μακρι­
νό ψηλοκρεμαστό σούι 
καταλήγει άουτ.
40’ Ο κορυφαίος μέχρι 
εκείνη ιη  στιγμή Χασιώ- 
ιη ς  θέλει να τα κάνει όλα 
μόνος! Ο Ανδρεόδης του 
κλέβει την μπάλα, βγάζει 
παράλληλη ούριά σέντρα 
κοι ο Κωνστσνίινίδης με 
πλάσε ανοίγει τα σκορ
^ 4 4 ’ Ο Καρσλιόπαυλός 
εκ ιελε ί ψάουλ κο ι ο Τσο- 
λερίδης πορό ιην υπέρ 
προσπάθεια δεν φτάνει 
την μπάλα, γ*α να την 
προωθήσει στα δ ίχ ιυο  
tou Πιεριχού.
57’ Ξαφνικό σουτ 6ολέ 
ίο υ  Γρόσση περνά άουτ- 
6 Γ  Τραγικό λάθος του 
Ανασ ίασόηουλου, που 
χάνει ανενόχλητος την 
μπάλα. Ο Ραγγέλοβπς αν 
κα ι n e o jiiv o ç  άρ ισ κει 
τρόπο να ιΐασόρετ ο ιον 
Τζοπλή, που με ξερό
σσιΛ ισοφαρίζει ( 1-1J.
g y  Βαθιά μπόλιά του 
Γρόοσπ φέρνει ιη ν  μπά­
λα στην περιοχή του Π ιε- 
ρ ιν ο ύ . Λ εω ν ίδ ο ς , 
Χανχούρ»>ς κο ι Ευθύμιό- 
6ης την δ ιεκδ ικούν. Ο 
παίκτης της ΝΑΟΥΣΑΣ 
βρίσκεται στο χόριο κοι
καιαλογώεϊοι πέναλ^υ. Ο 
ΒεκόποοΩος εκτελει κοτ
ο Σ υ μ εω ν ίδ η ς  απο-
κρούβι...!
83’ Σε σέντρα του Αν- 
δρεάδη , ο  Χαντούρης 
πιάνει κεφαλιό - φορόκι 
που περνά μόλις άουτ.
8 9 ’ Ο  Ζ α ρ κ α υ έλ ο ς  
στην προσπάθεια να κό­
ψει ιονΔ ελ ιγκό , τον ιρα - 
βά χα» του ανατρέπει. 
Αυτό ήταν ηένσλτυ αλλά 
6εν δόθηκε.
Διακρίθηκ αν...
... ο(!ό τους Καιερινκλ- 
teç ot ΕυΟυιηόδης, Ζαβα- 
ντίας, Δημητριόδης κοι 
Σ υ μ εω ν ίδ π ς . Α π ό  τη  
ΝΑΟΥΣΑ ξεχώρισαν οι 
Ποπαπέσίος. Χαντούρης, 
Γροοσης. ενώ ο  Ανδρεά- 
δης ήταν ο  καλύτερος της 
συνάντησης.
Ο Πέτρα ιώτης Κωνστα- 
ν ιιν ίδπ ς έδειξε κίτρινες: 
στους Μαλιούφα (29’ κοι 
90’ , ΟΛόιε κ ι υποβλήθη­
κε), Γρηγορ ίου , Βεκό- 
π ουλο , Λ εω ν ίδ ο , 
Χασιώ τη, Δημητρισδπ , 
Χσcmρΰσ κοι Τζίγκα (ό­
λες δ ικο ιο λο γη μ ένες ). 
Στη φάση του 8 Γ  napa- 
συρθηκε κ ι έδωσε ένα 
αυστηρό πέναλιυ  αλλά 
c to  S9T δεν έδωσε το 
γνή σ ιο . Απ αρατήρητο ι 




0 Α.ΣλΓ. ΤΑΕ KWON DD W.T.F.] Ή ΠΥΓΜΗ" Βέροιας σε ουνεργοσίο ge το Γενικό 
Κομαρχιοκά Νοσοκομείο Βέροιας, βιοργανώνεί το 1ο Σεμινάριο Πρώτων βοη­
θειών. γιο εκπαιδευτές, και προπονητές. oQfingótwv που καλλιεργούνται σιη 
εέροια.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει στο εκπαιδευτικά προσωπικό tcov 
αθλητικών σωματείων, βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών και να ευαισθητο­
ποιήσει to  οθλούμενο κοινό σ' ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά όλους 
μος.
Το σεμινάρια θα περιλαμβάνει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις Π POTO Ν 
B0HGEI0N κοι θέμοτο όπως:
- Μέτρηση σφυγμών, τεχνητή αναπνοή, βασικές αρχές Βοήθειας, αιμορρα­
γίες, αθλητικές κακώσεις Ιθλάοη, όιόστρεμμσ. εΣάρθρημα, κάταγμα, κράμπο). 
καρδιακή προσβολή, λιποθυμία, εγκεφαλικό επεισόδιο, οηοομοί, φαρμοκείο 
(επιόεσμικό uftixó και τρόπος χρησιμοποίησής τους.
Υπενθυμίζουμε πως τέτοιου είδους γνώσεις, αφορούν οχι μόνο τον εαυτό 
μας. σλλσ είναι κοινωνικό χρέος απέναντι στον συνάνθρωπο και στο κοινοτικό 
σύνολο γενικότερα.
Το σεμινάρια θα όιεξσχθεί στις 51-S-1998 στο χώρο του ΑΧ Γ, ΤΑΕ KWON DO 
"Η πυγμή· Βέροιας. Κεντρικής 171. Πλατεία Αγ. Αντο^νίου. <ΐος οροιρος», Βέροια 
Γίρα έναρξης: 10.00 π μ. - 14.00 μ μ.
Για την σωστή οργάνωση κοι ομαλή διεξαγωγή του σεμιναρίου ηαρακαλοϋμε 
να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι κοι ηένιε <5) μέρες πριν την ημερομηνία 
διεξογωγής. στο τηλέτίκονο κοι ΡΑΧ; <0331} 20.363.
οι εκηοιδευίές, προπονητές κοι οθληιές που επιθυμούν να συμμετάοχουν 
στο σεμινάριο, όεν θα επιβαρυνθούν με χρηματική συμμετοχή, ησρά μόνο να 
έχουν μαζί τους μηλόκ σημειώσεων και στυλό, θο λειτουργήσει μπαρ ίκοφές. 
χυμός, ονοψυκϋκό. μπουφές).
Επίσης θα χαροποιούσε ιδιαήερα, αν κάποιοι οπό εοας θα θέλατε να προτείνετε 
ή να συμπληρώσετε κάτι που έχει σχέση με όλστσ ποραηάνω. Σ’ αυτή την 
περίπτωση συνεννοείστε με την πρσηονήτρια του συλλόγου Μαρία Σταύρου.
Το σκεπτικό της πρωτοβουλίας ουιής, είναι ίο  πιστεύω πως, τα πράγματα 
που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα οπό αυτά που μας χωρίζουν“.
10 ΤΟΥΡΝΟΥΑ M IN I ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
0  5X 5













t  ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ....ΤΟ









6. Μ OBI LI ΠΟΣΕΙΔΟΝΑΣ 5
7 ΛΙΚΓΦΑΑΠΤ Λ
8. PLAY BOY...............3 Β. ΕΔΕΜ...................„.Ο 8. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ........... ...0
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.5.98
ΒΕΝΕΤΙΚΟ - COIN 3-9
ΚΟΛΟ ΧΟΛΟ - ΕΔΕΜ 0-2 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗ)
ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ - ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΕ 8-6
’ ΣΑΒΒΑΤΟ 25.5.98
ΖΗΤΑ ΚΑΠΑ - ΔΗΜΟΓ 8-¿J
ΚΟΡΝΕΡ - EVEREST 4-4
MAD BOYS · M08ILI ΠΟΓΕΙΔΩΝΑΓ 9-9
ΤΡΙΠΟΝΤΟ * EXPERT 5-7
ASCOT - ΚΟΜΜΏΣΕΙΣ ΜΑΚΗΓ 11-6
ΚΟΛΟ - ΚΟΛΟ - ΓΑΛΑΜΑΝΤΕΡΣ 9-2
ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ - PLAY BOY 4-3
■ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 4 .5 .9 8
ROMEO · ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 13-2
ΜΕΤΡΟ ΠΟΛΙΣ * ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ 0-2 (ΑΝ ΕΥ ΑΓΟΝΟΣ!
M0BILI Π0ΣΕIΔΟΝΑΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 9-2 
ΒΛΑΝΤΗ - ΔΗΜΟΣ 9-11
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.5.93
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Α Θ Λ Τ Ι Σ Ο
Για υπογραφές ο Μπλαντένοβιτς
Σ υνϋ χε ισ  α η ά  τ η ν  8 η  ο ε Λ, 
0ο ι  κ ή εξέλιξη ίο  θέμα 
Φαοίδα.
Ωστόσο οι αυξημένες 
α γω ν ισ τικές  υηοχρεώ - 
σείς tou  Γ ιώ ΐα . αποτε­
λο ύ ν  το  μ εγά λα  
ερωτηματικό για την δ ιο ί­
κηση, που πλέον εξετάζει 
σοβαρό ίο  ενδεχόμενο ε- 
ρωιομαπκό για την δ ιο ί­
κηση, που πλέον εξετάζει 
σοβαρό τα ενδεχόμενο 
η ρόοληψης τ*>υ Τά χπ Πο - 
tiatziKOu.. Εκείνο ποο α­
πασχολεί παράλληλα τον 
ιδ ιοκτήτη  ιη ς  ΠΑΕ, Β. 
Τσσμήτρο, είναι κο» η α­
νανέωση τον δίοικΓτπκσυ 
σ χ ή μ α το ς . Υ π άρχουν 
σκάψεις να μπει "νέο αί­
μα ' ο ιην ΠΑΕ, προς ανι ι- 
χα ιό  ο ι αοη όσων λόγο  
φ όρ ιου  εργασίας - και ό ­
χι μόνο - αδυνοτούν να 
καλύψουν Γΐς ιρέχαυατς




Αυτές τις μόρες και συ­
γκεκριμένα σ ιο  ψ ιλικά 
παιχνίδια θα χρ ιΰεί κατά 
πόσο θα μπορεί να Βοη­
θήσει ο  Μ. Ν ιόν ιης . Ο 
Σέρδος που ήρθε μαζί με 
Σ ιεβάνοβ ιτς κοτ Μπλο- 
ντένοθιτς αν αφήσει θετι­
κές εντυπώσεις τότε θα 
υπογράψει κα ι συμβό­
λαιο συνεργασίας με ιι> 
ΒΕΡΟΙΑ.
Α ν τ ίθ ετο , ο Σ έ ρ ιζ ιο  
Μπλαντένοβιτς (ή αν’ θά­
λετε αντι-Π ήκαβ ιις} ήρ­
θε απλό γ ιο  να 
υπογράφει.
Η  μετά γραφ ική λίστα 
του Σ τ. Γαϊτά νου κά Οε pe­
po και διαφοροποιείται
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ Ο ΡΕΙΒΑΤΙΚΗ  ΛΕΣΧΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΘ ΛΗ ΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΚΥ Ψ ΕΛ Η Σ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προοκολοάμε τα μέλη κοι τους φ ίλους της 
Ανπορριχηιτχάς Ορειβατικής Λ/σχπς Βεροία ς στο 
εγκαίνια των νέων της γραφείων την Κυριακή 31 
ΜαΤσυ σης 11 η.μ. στην Κυψέλη.
Μετά ία  ¿γκαΝια θο γίνει και η απονομή των 
διπλωμάτων στονς μαθητές υου ολοκλήρωοαυ ιη  






"Αγα rmfέ Δημήτ ρη,
θ α  ήθελο να κάνω μία επισήμανση - διόρθωση 
ϋ ιο  κείμενό σου. της 27-5-1998 με τίτλο "Αδηφά­
γος διάρκεια* όπου εσφαλμένο ανοψέρεις ou 
εψευράες tnç  γραμής είναι ο ι Φ οίνικες.
Προφανώς εννοείς όη οι φ ο ίν ικ ες  είναι εφευ­
ρέτες του Αλφαβήτου, όπως εσφαλμένα έχουμε 
διδαχθεί από τα σχολικά βιβλία, μαζί με τόσες 
άλλες ανακρί&ες σχετικό με διάφορα θέματα,
Η Ιερογλυφικά γραφή, η ορώ ιη ιστορικά απο­
δεδειγμένο γραφή, έχει επινοηθεί και γράψει αε 
λειηές σανίδες κα ι πέτρες περίπου το  5000 nJC 
εδώ στην ΑιγαιΤτίδο περιοχή'από τους Ελληνες.
Το Αλφάβητο βε, εξέλιξη της Ιερογλυφικής και 
ιης Γραμμικής Α ' γραφής, οι Φ οίνικες τα Οφεί­
λουν, όπως και ιην  καταγωγή τους άλλωστε, σε 
δύο κΟματο Αχαιών μεκιυσσιώυ οπό την Κρήτη 
προς την Afyumo αρχικά και κατόπιν στη μέση 
Ανατολή, ιανς 'Φιλισταίους*’ - 1500 «.X. και τους 
ΤΙολαισστΓ 1200 π.Χ. στους οποίους οφείλει koi 
το  Ονομα Λ η περιοχή "Παλαιστίνη".
Οι Φ οίνικες λοιπόν εμφανίζονται στην ιστορί 
περί του 1200 it.X. υπάρχουν μέχρι το 300 π.Χ. 
όιαυ και εξοφονίζονια ι jiêuS την υποδούλωσή 
τους αϊτό ιον  Μ  Αλέξανδρο. Πρα τηςεμφονίοεώ ς
των, λοιίιόν, νπόρχονν αρχαιολογικά ευρήματα
Μυκήνοι, Κνωσός, Φ α ισ ιός 1600 π.Χ. ό ιιου  υ­
πάρχει λρήσπ του Γραμμικού Αλφάβητου Α \  
θ α  ήθελα να τονίσω δε ότι οι Φ οίν ικες αϊτό το 
ολ/ρόβητο που διδάχτηκαν χρησιμοποίησαν μόνο 
τα σύμφωνα, δεν εγνώριζαν ιο  φωντιενιο. Ο 
Ανρθωηος και α Πολιτισμός γεννήθηκαν κα ι με­
γαλούργησαν εδώ στην Ελλάδα κι από εδώ την 
κο ιίίδσ  του μίιεδόΟπ στον ιντόλοιιιο κόσμο.
Με «μά
Χ-Ε. Σιουκτ oúpos^/oo 
ίοτφάς 
Ακσνολόγος
Υ,Γ. Αν ενδιαφέρει tnv  εφημερίδα και ιούς 
a υαγνώστες σος μ πόρτά να επανέλ-Οω με ηεριο 
σόιερες λεπιοιτέρειες"
με μία τάση ιδιαίτερο αυ­
ξητική. Ετσι κοντά ατα ο- 
νόμαιο nou naCzow τις 
τελευταίες ημέρες ως με- 
τσ γ ρ ο φ ικ ο ί στόχο» της 
"Βασίλισσας* προσιίθε- 
νται και οι Νάκου (Καλα­
μ α ρ ιά ς ), Μ παρτζώ χος
ίγκολκήηερ στην Καστο­
ριά). Ο Α. Βελεντζας πριν 
ακόμη ξεκινήσει να η ρο­
κά λέσα το ενδιαφέρον 
της ΒΕΡΟΙΑΣ, σύμφωνο 
με πληροφορίες υπέγρα­
ψ ε στον Ηρακλή, οπότε 
κα ι δεν νφίστστοι θέμο.
Β' - Γ  ΕΘΝΙΚΗ
Β* Εθνική
Προτελευταία (33η) α- 
γοΛ'ισίΐκή του πρωταθλή­
ματος ποδοσφαίρου της 
δεύτερης εθνικής κατη­
γορίας ΐσ  Σαββαΐοκύριο- 
κο  κοι το "θερμόμετρο 
ιης  αγω νίας" ονεβσίνα 
στο ύψη yta την έκβαση 
ιη ς  "μάχης της ανόδαυ"- 
Κστ το υ ς * ιρ ε ίς  αγώνες 
του Σαββάτου, λοι πόυ, 
όπου παίζανν σι ομάδες 
της κορυφής, κληρώθη­
καν να σφυρίξουν δια απ­
τές ηρώ ιης εθνικής. 
Συγκεκριμένα: 
EScoooTkoö -  Πα νελε ν- 
σ ινιακού, θα διευθύνει ο 
Γ ιώ ργος Τσογκοράκης 
(Χαυίωυ), την αναμέτρη­
ση Παναερραΐκου - Αρη 
ο Θανάσης Βελλιώδης 
(Αθήνος) και τη συνά­
ντηση Εθνικού Αστέρα - 
Λάρισας ο  Χρήοιος Μήτ- 
τας (Θεσσαλονίκης).
Τους υπόλοιπους αγώ­
νες, που Οο γίνουν Κυ­
ριακή. εκρυρίζαΐΛ’ οι εξής 
διαιτητές: Ν ίκη Βόλου - 
Καλαμαριό: Σπονέας
(Αθήνος) Καλλιθέα - Δό­
ξα Βύρωνα: Κότσορης 
(Μεσσηνίας) Καρδίτσα - 
Κοσίοριά: Μηισο-
γιόννης (θεσοολουίκης) 
Πστ’α ιτω ί.ικός  - Λεβα- 
δειακός:Κορκοβύρης (Α­
θήνας) Δόξα Δρόμος - 
Τρίκαλα: Αγγολόκης
Ν.Ρ (θεσοαλονίκης) Λύ­
κ ο ι - Π α ν α ρ γ ε ιο κ ό ς : 
Αρώνης (Αθήνας)
Γ  Εθνική
Me ιό  από κλήρω ση, 
που έγινε χθες στην Ε- 
Γ1ΑΕ, τους αγώνες ιης 
27»ς και 23ης ημέρας
Σ το  Κ ίΒ κ ίς  ο ι α γ ώ ν ες  
Ε ιδ ικ ώ ν  Σ χ ο λ ε ίω ν
Στο Εθνικό στάδιο Κιλκίς θα διεξοχΟούν στις 4 
Ιουνίου, οι Παμμαχεδονικοίαγώ νες Ειδικών Δη- 
μοτΐκο>ν σχολείων, υπό την αιγίδα της Νομαρχια­
κής Αυτοδιοίκησης Κ ιλκ ίς . Συμμετοχή έχουν 
δηλώσει 17 ειδ ικό  σχολείο tnç  Μακεβονίος, με 






γιο το Ν ότιο κοι Βόρεια 
Ομιλο αντίστοιχο του πο­
δοσφαιρικού πρωταθλή­
ματος τη ς  Γ* Ε θνικής 
κατηγορίας που θο διεξα- 
χθούν την προσεχή Κυ­
ριακή, θα διευθάυουν ο ι 
εξής διαιτητές:
ΝΟΤΙΟΣ Ο Μ ΙΛ Ο Ι 
Ερ γ οιέΡιΛς - Α ι ο λ ι κ ό ς 
Βαλλιάνος (Αιτωλοακαρ­
νανίας)
Α γ ία  Ελεούσα-Κέρα­
το ίνι ΑγγεΛαχης
Ν.Ι. (Θεσσαλιονίκης) 




Π ά μ ι σ ο ς  - Μ  ό ρ κ ο  
Τεβεκέλης (Θεσσαλονί­
κης)
Α γ ιο ς  Ν ικόλοος-Π α - 
ναη,τάλεαος Μποζατζί- 
δης (θεακχιλονίκης) 









Οράστης Ορ.-Απ άλλων 
Λάρισας Σιεφοτ.χ$ηου- 
λας (Πειραιά) 
Τ ύ ρ ν α β σ ς - Ν ό ο υ σ ο  
Αθονοσόπ ουλος (Π ιε ­
ρίας)
Π ρέβ ετα -Ο ρ φ έα ς Α- 
λεξ. Μπίκας (Χαλ­
κιδικής)
Π ι ε ρ ί κ ό ς - Γ ι ά υ ν ι ν α  
Καρακελίδης (Πέλλας) 
Αετός Σκόδρας-Αγρο­
τικός Αστ. Φαοολης (Α­
θηνών)
Μία οκόμη μεγάλη α ­
θλητική επιτυχία για ιη  
Νάουσο, είνάι η άνοδος 
της Ytjvotkcîûç ομάδας 
*άντ μ πόλ lo t i  ZocpcrpcM» 
OTTiv A l .  Π ρόκε^ο ι για 
γτγχ>νός που έρχεται να 
προστεθεί στις παλαιότε- 
ρες ομαδικές επιτυχίες 
tou Ζαφαράκη (βόλΑεε' 
ονδρών, μπάσκετ γτΛΌΐ- 
κών στην A I) .
Η ομάδα γυναικών tou  
Ζ ο φ ο ρ ό κ η  τ ε ρ μ ά τ ισ ε  
ηρώ ιη κα ι αήττητη στο 
πρωτάθλημα της Α2, με 
22 νίκες και 2 ισοπαλίες.
Π έτυχε σ υ νολ ικό  611 
lá p p a to  κ α ι δ έ χ θ η κ ε  
347. Είχε την καλύτερη 
άμυνα και την καλύτερη 
επίθεση στο πρωιόθλπμα 
και τερμάτισε με I I  βαθ­
μούς δ ιά φ ο ρ ό  από το 
δεύτερο (ΑΟ Σερρών).
Αξίζει να σημειω θεί ότι 
η ίδια ομάδα Hpiv από 
ένα μήνα κατεΊαηοε τον 
π ανελλή ν ιο  τ ί τλο στο 
πρωτάθλημα νεανΐδων.
Στη φωτογραφία εικα- 
νίζουται από αριστε(>ό-
Ο ρ θ ιο ι: Πρωτογ’έρης




Ρόλλιτ. Λιθοξόον, ΛοΦ«· 
ρ ο , Τ σ ιο κ ίρ η , '
Τζονβάρσς ("Ρ °π°  
ϊάς}-
Κ ά τ ω :  Πόπη. Σ*1* ' 
ντζοΰρο Ανκ.. 
ρα Ελ., Χ ρ να α νθ ί^ν . 
Γώ γαυ, Πoaonéoiov'
NouonAázovíAnotO^
οπό τη φωτογρ0# 1̂   ̂
Μ όρια Τέγου που «Ρ* 
σκόταν σε ηρσπονήσ^
της εθνικής v£oV^ wVa
ΕΠΣ Ημαθίας
Με επιστολή ιης  προς 
την ΕΠΟ, η ΕΠΣΗμαθίας 
προιείυε» αναμόρφωση 
της Δ ' Εθνικής. Το πλή­
ρες κείμενο:
'Κ ύρ ιε Πρόεδρε.
Παραθέτουμε παρακά­
τω ιη ν  πρόταση της Ενω­
σής μος, σχετικά με ιης· 
σύνθεση των κατηγοριών 
των Εθνικών ΠρωτΛιου 
κα ι την αναμόρφωση της 
Δ’ Εθνικής κατηγορίας, 
ΐιρ ο κ ε ιμ έν ο υ  να κατα- 
γροιρεί και να λπψθεί υη' 
όψ ιν γ ιο  την τελϋκή ειοή- 
γτιση προς το Δ.Σ. ττ>ς 
ΕΠΟ κα ι ιην  Γ.Σ. των με­
λών της ΕΠΟ.
Σύνθεσο κατηγοριώ ν:
α) Α ' Εθνική κατηγορία 
13 ομάδες
6) Β* Εθυΐχή χατηγ'Όρία 
18 ομάδες
γ) Π Εθνική κατηγΌρία 
2 όμίΤ^Η αηό !§  ομάδες 
σύνοίΌ 36 ομάδες
δ) Δ ' Εθνική κατηγορία 
4 όμιλοι από 18 ομάδες 
σύνολο 72 ομάδες
Π ροβ ιβασμο ί ♦ Υιιοβ*. 
βαομοί:
α) Στην Α* και β ’ Εθνι- 
κή κατηγορία ο αριθμός 
ίων ηροβιβασμέν<ι)ν κοι 
υποβιβασμένων ομάδων 
ποραμέν'ε» ως έχ».
6) Από κάθε όμιλο τπς 
Γ  Εθνικής κατηγορίας α­
νέρχονται στην Β ’ Εθνηκή 
οι ΔΥΟ (2) πρώτες ομά­
δες της βαθμολογίας. ε ­
νώ υποβιβάζονται στην 
Δ ' Εθνική κατηγορία ο ι 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιελευτσίες 
ομάδες της βαθμολογίας 
(2 όμ ιλο ι χ  4 ομάδες σύ­
νολο 8 ομάδες).
γ) Από κάθε όμιλο 1ης 
Δ* Εθνικής κατηγορίας α ­
νέρχονται στην Γ  Εθνική 
οι ΔΥΟ (2) πρώτες ομά­
δες της βαθμολογίας και 
υποβιβάζονται στο τοπι­
κά  πρωταθλήματα των 
Ε-Π.Σ. ο, ΠΕΝΤΕ (5) τε­
λευταίες ομάδες
δ) Από τα τοπικό  
πρωι/τα των ΕΠΣ θα α ­
νέρχονται στη Δ ’ Εθνική 
κατηγορία συνολικό Εί· 
ΚΟΣ! (20) ομάδες ως ε­
ξή ς :“









ιρο ΐιή  ΠρτοΐΑ0^ Λρ«Α
κής της ΕΠΟ ττε Δβ
(10) ομίλους των ^  
ομά δω ν ,  με ° ς. -1ί
γεωγραφικά κΡ1̂ '  0&
δίνουν ο πλους σγ 
ο υδέτερ α  ν · ^  &  
ΔΥΟ πρώτες
Οε ομ ίλου  ° νέΡ * γ θ 'σ τ η ν Δ -Ε ^ κ η  Κ -η  .
ρία (10 Ο]«ώοι




* ΙΑ Τ ΡΕ ΙΟ  * Κ Τ Η Ν ΙΑ Τ Ρ Ε  
Φ Α Ρ Μ Α Κ Α  * ΤΡΟΦΕΣ 
Λ Α Ν Ο ΙΞ Ε Ι«  1  -  ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 73.233,
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ Π Ε Ρ ΙΒ Α Λ Α ^
f e «ΣΚΕΥΗ 29 MAIOY 199S
ΛΑΟΣ ΣΕΛ. 11
Ν ο μ ο σ χέδ ιο  γ ια  τη ν  
οργάνω σ η τω ν τ ε ι - ΑΕΙ
ίΑ Π Ε ί
υυζηιούμενο νομο- 
;,<ίιο θαοίζεχοι στην ορ 
^ϊου ενιαίου χώρου της 
'ρ*οβ6θμιας εκησίδευ- 
κοι αποτελεί προϊόν 
;ϋούτοτομ διαλόγου με 
^  όλους τους φορείς 
Ρ  εκπαιδευτικής κοινό- 
των ΤΕΙ. δήλωσε ο 
“Υπουργός Παιδείας 
,<3ν νης Ανθόηουλος. 
^Ολιόζοντος του πρα­
γματισμό γιο ενιαία συ- 
^νμστική οντιμειώηιση 
*  ΤΕΙ κοι των ΑΕΙ, ο κ. 
Β^ηουλος είπε ότι το 
' ίμ0 έχει μεν ωριμάσει 
Ιί1ν εκπαιδευτική κοινό- 
^  όχι όμως κοι στην 
ί5̂ «νία, και εν ηόοπ πε- 
®")ε« οει απαιτείται ευ 
*Ειί σχετική ηρωτοβου- 
βηό χο κόμματα.
® *· Ανθόπουλος χαρα- 
^η*·»οε λαϊκισμό τις εκ- 
^ ο ε . ς  γ ιο  μσζικές 
"^ ’Ροηοιπαεις προοωηι- 
στα ΤΕΙ και είπε ότι 
Γ ^ ς  6ο πρέπει να γίνο- 
Ρ°· μο ποιοτικό χριτήριο. 
ν3Φερ6μενος στο θέμο 
1|Η ρύθμισης των "αιω- 
^  φοιτητών* ο κ. Ανθό- 
Γ '^λος μίλησε για τα 
ι ιω ν ικ ό  παράλογο“ της 
‘^°χής μος. όταν, όπως 
ελάχιστοι τέτο ιο ι 
^Απχές καταλαμβάνουν 
;ηΦοιτητική εστία θεσαο-
κείνο τα κόμματα της α­
ν τ ιπ ο λ ίτευσ η ς  που 
ενθαρρύνουν τέτο ιες  
πρακτικές. Αηεκρουσε ε- 
» -.-'’»'ί -ιλ.*ι cu>liu ocuuo  πίσης touc ισχυρισμούς ό- 
ς,ίκης μη δίδοντας έτσι τι δαπανώνται λίγο χρή· 
? Οέοεις χους οε νέους μοτσ για την Παιδεία, λε-
^ Ιη τές  που έχουν ανά- γούτος ότι χο 1994 
Rn και όιον, κάποιοι δισ- 
“JJjtfvoi ή ανσπληρωτές 
^πγπτές απειλούν νο ο ­
ρθώσουν ·νια πρώτη φο- 
διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
δσηονήθπκαν 600 όις ενώ 
το 1998 6α όαπανηθούν 1 
τρις 350 όις. Εάν οι Ελλη* 
νες ήταν συνεπείς οτις 
Φορολογικές τους υπο-
μόχονχαι υπέρ των ιδιωτι­
κών Πανεπιστημίων, ο κ. 
Ανθόηουλσς είπε ότι π κυ­
βέρνηση προωθεί περισ­
σότερες και ποιοτικότερες 
θέσεις στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση κογ ότι το 
2000 θα υπάρχουν 80.000 
θέσεις φοιτητών στο υ­
πάρχοντα πάνε ηιοτημισ- 
κά προγράμματα κοι
30.000 θέσεις ο ιο  νεσ 
προγράμμοτσ οπουόών.
Με ουτό τον τρόπο κα­
νείς ενδιαφερόμενος δεν 
θα αναγκάζεται να φεύγει 
σχο εξωτερικό γιο σπου­
δές. τόνισε ο κ. Ανθόπου­
λος.
Τέλος, κάλεσε όλο τα 
κόμματα νο ψηφίσουν το 
νομοσχέδιο επί χπςαρχής.
Το νέο  νομοσχέδιο για 
την εκλογική διαδικασία
Αθήνα <ΑΠΕ)
Με σημείο αιχμής ιη  διάτοξη γιο ιούς ετεροδημότες, ορχιοε στην 
αρμόδιο Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών 
που προβλέπει την 'ανασύνταξη των εκλογικών κοταλάγων, την οργάνωση 
κσι οσκηση ίο υ  εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών κοι τον εκσυγ­
χρονισμό της εκλογικής διαδικασίας,*
Ολοι οι εισηγητές των κομμάτων.πλήν του Κ.Κ.Ε. που διατήρησε ορισμέ­
νες επκρυλάξεις.δήλωσαν οτι θα ψηφίσουν υπέρ της αρχής του νομοσχε­
δίου σν και οσκησαν κριτική σε επιμέρους διατάξεις.
Κριτική όμως οσκησαν και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ οηωςο κ Αλ.Κολοφάτης 
που μίλησε σήμερα στην Επιτροπή με αντιρρήσεις στη διάταξη γιο τους 
ετερσδημότες.Ενω υπήρξε και αντίδραση άλλων βουλευτών του κυβερ­
νώντας κόμματος που δεν τους δόθηκε ο λόγος κοι που έχουν εκφράσει 
τον προβληματισμό τους για την διάταξη αυτή.
Η διάταξη παρέχει το δικαίωμα στους ετεροδημότες νο ψηφίζουν είτε 
στον τόπο διομονής τους.με εγγραφή σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους 
είτε στον τόπο κοταγωγής τους.
0 κ. Κολ ο φάτης, υποστήριξε, ο ιι ’στο εξής π πολιτική θο οσκείτοι δι άλλη- 
λογραφίος κοι οι βουλευτές επαρχίας θα εκλιπαρούν γιο μια τηλεοπτική 
ατάκα στα Μ.Μ.Ε. ηου θα εινοί ισχυρότερη οηο μια ομιλία τοσς στην 
περιφέρειο.
*Κοι σημείωσε:*Δεν μπορεί κάποιο ι κοσμικοί φλοϋφληόες κοι γυρολόγοι 
να καθορίζουν χην τύχη του ΠΑΣΟΚ.'
Νωρίτερο ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ κ. Κ. Γκανδολίδης.υπεραμύνθπκε του 
νομ όσχεό ίου.ιονίζοντος μειοξυ αλλων,οτι 'συγκυριακοί λόγοι όεν πρέπει 
νο μηλοκάρουν το ελεύθερο δικαίωμα των ετεροδημοτών να ασκούν το 
εκλογικό τους δικοίωμο εκεί που επιθυμούν.*
0 υπουργός Εσωτερικών κ.Αλ.Παπαδόποϋλος,εηέμειν&.οτι π επίμαχη 
διάταξη δεν πρόκειται νο αλλαξει.επισημο/νοντος οχι 'κανείς δεν μπορεί 
νο στερήσει τη δυνατότητα οσκησης ίου  εκλογικού δικσκδματος των 
ετεροδημοτών κοι να τους οδηγεί στον ευτελισμό ν α συρρέουν στα 
κόμματα για νο κολύψουν τις μετοκινήσεις εκείνων που στερούνται της 
οικονομικής δυνατότητας.*
Από τη Ν.Δ.,ο εισηγητής Αν.Καραμάριος.ζήτπσε'οηο την κυβέρνηση νο 
ξεκαθαρίσει τη θέση της για τον εκλογικό νόμο που θο ισχύσει στις 
επόμενες εκλογές.
0 κ.Ποπαδόπουλος επονέλοθε οτι την κυβέρνηση δεν την απασχολεί ο 
εκλογικός νόμος κοι σημείωσε οχι το “κλίμα εκλογολογίας ηου καλλιεργεί 
π Ν.Δ .δεν ωφε λεϊ ούτε την ελληνική κοινωνία άλλο ούτε και την ελληνική 
οικονομία *
Π Α  ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΛΑΟ" 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 66 .913
L ^  οποίο δήλωασν συμ- χρεώσεις, ο προύπολογι 
,£!0χή 45.000 íKncuóeu- ομός θο έό ιν ε  οκόμα 
:'*οϊ ηου θέλουν να περισσότερο για χην Πσι- 
j!°Wotovjv με χο νέο ού- δείο πρόσθεοε ο υφυ- 
IrHJfl, ηουργός.
Αησντώντσς οε όοους





Ενα ογοράκι ηλικίας έξι χρονών μπέστπ £λα*
1 ^ 4  nîteKiponRnÿû, ότον ήρβε αε ετκιφπ με 
καλώδιο ηλεκτρικοί) ρεύματος οε παι- 
I δ|*Λ χαρά, otouc Αμπελόκηπους Θεσσολονί-
I
0 μικρός Ι.Τ, έπαιξε στο πάρκο -Αγάπιος Προ* I 
ι ι>'Καηπς>* και οε κάποιο στιγμή έτηασε ίο  γυμνά1 
η^τκτρικό καλώδιο ενός βομπτήραΓ
Το ηλειαρικά ρεύμο Ίαύπησε" το μικρό, ηομ I 
ι ϋλέστη επαφράς μορφής ηλεκτροπλπξίο. Με* I 
I ΐαΦέρθηκε οτο νοσοκομείο, όπου όπως εγινε 
Τνωοχό οησ τους γιατρούς ηοροσχέθηκαν a  ι 
λρώτες βοήθειες καί στη συνέχεια επέστρεψε | 
σπίτι του.
Τούρκοι οξιωμτηούχοι 
ήθελαν να βάλουν 
βενζίνη μτ ΦΠΑ ,
0 αντιπρόεδρος της 
τουρκικής κυβέρνησης 
Μπουλέντ Ετοίδίτ κσι ο 
υπουργός οικονομικών 
Ζεκερία Τεμιζέλ διένυοαν 
δεκάδες χιλιόμετρα ψά­
χνοντας απεγνωσμένο να 
βρουν ύενζινόδικοπου 6 ο 
ιούς έδινε απόδειξη για 
ίο  καύσιμα του ουτοχινή- 
του τους κσι οτην τιμή Βο 
ουμπεριλομβόνοντον και 
ο ΦΠΑ. γράφει σήμερα η 
εφημερίδα Σσμπάχ. Οι ούα 
χούρκοι πολιτικοί πραγμο- 
χοποιούοανηεριαδεΓο στη 
νοτιοανατολική Τουρκία, 
περτοχή στην οποία κυ­
ριαρχεί η παράνομη πώ­
ληση κουοίμω ν που 
εισάγονααι οπο το γειτονι­
κό ίράκ. Η Δεν με νοιάζει
σκόμο κοι εαν είναι ο ΜηΙλ 
ΚΛίνχον. οτο βενψνοόικό 
μας δεν εκδίδουμε απο­
δείξεις ήδη αηοτο 1994“, 
γράφει η ταμηάχ οχι δή­
λωσε ένος υπάλληλος 
πρατηρίου κσυοίμων οχον 
οδηγό xou αυτοκινήτου 
ίων δύο πολιτικών. Τελικά 
στο τρίτο κατά σειρά βεν­
ζινάδικο κατόρθωσαν νο 
βάλουν βενζίνη με επίση­
μο παραστατικό στο οποίο 
αναγραφόταν η τιμή του 
καυσίμου κοι ο ΦΠΑ. Το 
κυνήγι για χο παράνομα 
καύσιμο καλύφθηκε οηο 
δημοσιογράφους πολλών 
τουρκικών εφημερίδων. 
Το εμπόριο ιρακινοϋ πε­
τρελαίου οτην Τουρκίο 
ουσιαστικό οηοτελεϊ ηα- 
ρσβίοση των κυρώσεων 
ηου έχουν εηιβόλει τα Η­
νωμένο Εθνη στο Ιράκ.
Α ξέχ α σ τε ς  εκ δ ρ ο μ ές  μ ε  t a  λ εω φ ο ρ ε ία  
ί ο υ  Τ ο υ ρ ισ τικο ύ  Γρ α φ είου  ΚΤΕΛ Η μ α θ ία ς
------* “ Ι · ιι— —— 
Με υπερσύγχρονο διόροφο. υπερυ 
! ψωμένο λεωφορεία κοι με όριστους 
ηεπαρομένοος οδηγούς, to  ΚΤΕΛ Η- 
pooíoc με χο τουριστικό γροφέίοχου. 
αναλαμβάνει εκδρομές, τόσα oto ε ­
σωτερικό όσο και σχο εξωτερικό.
πρόγμσϊΐ, το σχόλια όλων όοων έ­
χουν συμμετώσχει οε εκδρομές με ta 
πούλμαν ίου Τουριστικού Γραφείου 
χου ΚΤΕΛ είνοι onófluto θετικό κοι 
επαινετικό κσι ονοφέροντοι τδοο 
στην ορχιότητο της οργάνωσης όσα 
κσι στην μοναδική εζυηηρέτηατ ίων 
εκδρομέων.
Το τηλέφωνα ίου  Τουριστικού 
ΓρσΦέίου ηου ανήκουν στο ΚΤΕΛ 
Ημοθίος έίνοι 26.100 κσι 22.689.
'  Στη τρωτό ένα /τανέμορφΰ κσι 
ϋΠέρούγχρονο διόροφο οούΚμαν 
χου Τουριστικού Γροφείαυ ΚΤΕΛ Η­
μαθίας.
που όμως γίνετοι με χην 
ανοχή των δυτικών συμ­
μάχων. ανέρχεται σε δύο 
εκοχομμύριο τόννους ε· 
τποίως. σνοκοίνωσον 
τούρκοι αξίωμαιοάχοι. Οι 
μειορρυθμίσεις στο ονο- 
ποίελεομοτικό φοροει- 
σησρσκχΐκό σύστημα της 
Τουρκίος οηοτελούν ένα 
οημσντικότο ιο  σημείο 
ίο υ  κυβερνητικού προ­
γράμματος για τη μείωση 
του πληθωρισμού, ο ο­
ποίος οτο τέλη Απριλίου 
ονερχόισν οε 93% κοι η 
κυΰέρνηοη Γιλμόζ φ Ιλο- 
δσξεί να τον μειώσουν 
στο 50% στα τέλη του 
1998.
Αιγύπτιος ευνουχίσθηκε 
στην ηροσηδθτισ tou νο 
ουτοκτονήσει
Ενός 47χρονος οιγυ- 
ηχιος εργάτης προσπάθη­
σε νο ου τοκτονήσ ει 
κόβοντας χο γεννητικά 
του όργσνα με ένο κουζι­
νομάχαιρο. σνοκοίνωοσν 
κύκλοι των υπηρεσιών ο· 
σφολείος. Οι ίδιες πηγές 
ανακοίνωσαν οτι ο οδεΛ- 
Φδς του ηαρ-ά λίγο συχό- 
xeipo ιο ν  βρήκε 
ανσίσθητο o to  υπνοδω- 
μάυο tou μέσο σε μια λ ί­
μνη οίμοτος. 0 47χρόνος 
εργένης δήλωσε, δτσν 
συνήλθε, otnv σατυνομίσ 
οτι ήθελε νο outoiaovó- 
ο ci με το συγκεκριμένο 
τρόπο. Οι γιατροί στο νο- 
οακομείο ηου μειοφέρ- 
Omet δεν μπόρεσαν να 
του εηανσσυγκσλλήοουν 
τα γεννηχικό tou όργονα, 
ΰνδκοίνωοσν όμως οχι π 
κατάσταση του παραμένει 
στοθερή.
Δανός ιερωμένος κατά 
της συνθήκης του 
Αμστερνταμ
Ενός δονός πάστορας, ο 
Μάζες Χ'όνοεν. έχει κοιο-
σκηνώσει έξω οηο το κτί­
ριο του κοινοβουλίου 
στην Κοηενχάγη. για να 
εκφράσει με τον τρόπο 
ουτό ιη  όιοφωνία του στη 
συνθήκη του Αμστερνταμ 
κοι νο οοκήσει πίεση 
τους συμπατριώτες τοσς 
νο ψηφίσουν αρνητικά 
οτο ουριανό δημοψήφι­
σμα υποστηρίζοντος οτι η 
"συνθήκη αυτή είναι ενά­
ντιο  οτο θέλημα του 
GsoCr. Είναι η τρίτη φορά 
ηου ο χόνοεν προβαίνει 
σε εκδήλωση διαμαρτυ­
ρίας με τον τρόηο ο υιό. 
Ετσι προσπάθησε να πεί-
σει ιούς ουμηατριώΐές 
του νο μην δεχθούν τη 
συνθήκη του Μάοστροα 
το 19 92 και το 1993. “Ε ίναι 
ηλέον σαφές οτι πολλοί 
□πο τους πολιτικούς μας 
δεν κινούντοι μέοα στο ό­
ρια του θεού κσι τα όρια 
αυτά είναι ιερά * κήρυττε 
χθές ο Χόνοεν, Η ηλεισ- 
φηψίο των παστόρων της 
εϋαγγελικής-λουθηριαν 
ής εκκλησίας της Δανίος, 
η οποίο εκπροσωπεί το 
92% της χώρας, ζητούν α­
πό τους όσνούς ψηφοφό­
ρους νο καταψηφίσουν 
αύριο τη συνθήκη
σ ίγ ο υ ρ η  επ έν δ υ σ η  
ΣΑΣ Π Ε Ρ ΙΜ Ε Ν Ο Υ Ν
ετο ιμοπ αράδοτα
uncpnoRuYcftri
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α





10ης Οκτωβρίου 3 - βέροια 
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Περισκόπ ιο
Ο Αγιος της βημερινής  
παρασκευής 29-5-1998
Γράφει ο ΚωστόπουΑος Αριστείδης, ουντ/χος δάσκαλος
Η Α Π Ο Φ ΡΑ Δ Α  ΗΜ ΕΡΑ 
ΤΗΣ 2 9 η ς  ΜΑΙΟΥ 1 4 5 3  
ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΗ
1> Σήμερα γιορτάζουμε 
τη μνήμη της Αγίας Μάρ­
τυρας Θεοδσαίος της Παρ­
θένου. κατάγονταν αηό 
την Τύρο της Φοινίκης, 0 - 
τον έγινε δέκα οκτώ ετών 
ουνελπώθπκε οπό τους 
ειδωλολάτρες της Καισσ- 
ρεισς ΠαήοιστΓνης για νο 
όικασθεί. 0 Αρχοντάς της 
είπε νο Θυσιάσει οιους 
δώδεκα θεούς. Η Αγία 
θεοδοσία ορνήθηκε. Αρχι­
σαν τότε νσ τη χτυπούν με 
τσ μαχαίρια στο πλευρά 
και otouc μαστούς, Ακόμα 
την τραυμάτισαν στο ό­
σιό. στο εντόσβια κσι στο 
σπλάχνο της. Η Αγία το 
μπέμεινε όλο κοι ótov εί­
δαν on είναι ζωντανή την 
ηρότεινσν Εονά να Θυσιά­
σει στο είδωλο. Αυτή ορ- 
νήοηκε και την 
τυρόννηοαν οκόμα περισ­
σότερο. Στο τέλος. ότσν 
είδαν ότι 6εν πεθαίνει οπό 
τα βασανιστήριο, την πέ- 
τσξον οε βαθιά θά λάσο. 
Ετοι ηαρέδωσε το πνεύμα 
χης.
2> Ακόμα την ίδια μέρα 
γιορτάζουμε tn μνήμη της 
Αγίας Οσιομόρτυρος θεο­
δοσίας της Κωνστοντινου- 
ηολίτιασας. Εζηαε κατά τα 
χρόνια του Βυζαντινού 
Λυιοχρότορα Θεοδοσίου 
του 3ου 1715-717>. Οιον 
έγινε επτά ετών πέβανε ο 
πατέρπς της κοι π μπτέρο 
της tnv τοποθέτησε οε
μοναστήρι της Κων/ησ- 
λεως. Αργότερα ηέθονε η 
μητέρα της και άψηαε την 
περιουσία στη θεοόοοία. 
Αυτή έκανε τρεις χρυσές 
εικόνες του Χριστού, της 
Θεοτόκου κοι της Αγίας Α­
ναστασίας με το χρήματά 
της και την υπόλοιπη πε­
ριουσία της, την μοίροοε 
στους φτωχούς. Μετά από 
όύο χρόνιο ανέλσθε αιι- 
τοκράτορας ο Λέων ο Γ , ο 
Ιοσυρος που ήταν εικονο- 
μόκος. Εχαψε τπν εικόνα 
του Χριστού που ήτον 
στην πύλη τπ χαλκή. Τότε 
ο Σπαθάριος ανέβηκε στη 
σκάλα γισ νσ ρίξει >υ άλ­
λες εικόνες να κάψει. Η 
θεοδσσίο κι άλλες γυναί­
κες κούνήσον τη σκσλο. 
έπεσε σ Σπαθάριος και πέ· 
θανε. πολλές οπό τις γυ­
ναίκες τις αποκεφάλισαν, 
Τπν δε Αγία θεοόσοίο, έ ­
νας στροιιώιπς την έουρε 
σε αρκετή έκχαοη και με­
τά πήρε ένα χέρα βοδιού 
κοι ΤΟ έμπηξε στο λοιμό 
της. Πέθανε η Αγίο και πο- 
ρέδωσε το πνεύμα της. 
Στο μοναστήρι Δεξιοκρσ- 
τους βρίσκεται το λείψανό 
της όπου γίνονται ηολλό 
θαύματο.
3> Επίσης την ίόισ μέρα 
γιορτάζουμε τη μνήμη 
του Οσίου Πατέρα Αλε­
ξάνδρου. πστριόρχου Α­
λεξάνδρειας
Λ) Ακομο την ίόιο μέρα
ΚΑΒΕ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΟ ΚΟΥΙΖ 
ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Από τον  Ν ίκο Ιωσηψίδη
At\AM THl.W  I t O  lfcS * H ü l l t
Λν -OÙUt t,*K CO ΐ ί -CJ, ςο
*ttu 0·
i¡ ΛC)4u>co■*CÂ  Tu* ηα·
Τφ Ie o »-6 co O'-.e.ç ειοΔ,ίξ*' tu. ¿üo 
ymáXf·* "Qi ta V  t« or-cAo >Q λ'ι t->
t¿!0 .
To i" Ό  ̂ id(ci ü i t\va< β*»βν.ο<5».ηηΓΐ
td  T.lA.t u«ifp>Cnjv ft Cf>¿*ei Ltk-
(IQ tO l’
ÍWl Viûtlt CQi; i*4* Aô iuccu
-J *ιο. va x,o 1* ».avoco
h* rv*· ?o Va V.vO' ca a , ca ir  unapiÄ
MO, tf-uCiS or.oio5.ATi«ĉ  anÁ la  &,Γ,Δ.£.
Ι,Κ ^ό  Αν CG ¿° Luv O·. Co 6 , V JO lUot
QsvJ XA «JT'ÖJvCi-'Cj A,T,i., ξ,,ϊ,Κ,Ο ·■
iQií̂ ú*- 0«Δ^!«Ί & tp* -O1 (ηιΑ3<Λ1 GO
l'' ».â VmCb *̂0< jto  Hûfel ĈCOvO Cp*Tv; \jr,ÛÇI»C*JV "> 
Lm Xot Ai j'«  ta i*  fu«t *&·̂ ·< <?uv<j
V n°  &>Ttj:Ei S cçôrwj.. Ctuv bû» n f l j ï l i»
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¿tafa(LLuk,d tui-s
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Μαηακοϋσπ 30 (ένα ντι Λοτικών) 
χηΒ. 20103 ΒΕΡΟΙΑ
Γιο μαθητές pc οποιτήσεκ γιο ΐιψπΛ^ς 
■πΐάάσβΙ^ Ιβίαίτερα μαθήμοτο ή jiiKpfr 
γκρουπ με ιον  Νίκο Ιβσηφίδιΐ«.
γιορτάζουμε τη μνήμη 
των Αγίων Μαρτύρων, αν­
δρογύνου, των οποίων π 
ζωή τους τελείωσε με τη 
συντριδή των Οοίων.
$1 Επίσης Την ίδιο μέρα 
γιορτάζουμε τη μνήμη 
του Ανίου ιερομάρτυρα 
ολδιανού εηιοκόηου της 
πόλε ως Ανοιας κοι των 
μοθητών ου τού, Ο Αγιος 
έζηαε κστά τους χρόνους 
του Μοξιμιανσύ 1266- 
305>. Οταν ηροοήχθηκε 
στους ηγεμόνες για να θυ­
σιάσει ηρσς τη θεό Ρέσ. ο 
Αγιος με πολλά επιχειρή­
ματα την Πίστη στο Χριστά 
ανύψωσε κοι μεγάλωσε, 
κσι την θρησκεία των ε ι­
δώλων κατηγόρησε και ε- 
ξεμτέλησε. Γι' αυτό και 
μόνο, με πυρακτωμένους 
ράδόσυς, ίου έκοψαν την 
ράχη και τα οπλόχνα tou, 
Μετά ιον γύμνωσαν και 
τον χτύπησαν με σιδερέ­
νιους ράβδους. Υστερα ά­
ναψαν μεγάλη πυρκαγιά 
κοι έριξαν τον Αγιο και 
τους μαθητές του στπ φω­
τιά όπου και κάηκαν. Πολ­
λά θαύματο έκονε εν ζωή 
σ Αγιος και ηάρα πολλά 
μετά το θάνατό του.
6) Ακόμα τπν ίδια μέρα 
γιορτάζουμε τη μνήμη 
του Αγίου Νεομάρτυρα 
Ιωάννου, του κοινώς λε­
γάμενου Νάννου. σ ο­
ποίος κοτάγονιον αηό τη 
Οεο/νίκη. Εδρασε και έζπ- 
σε στη Σμύρνη το 1502 
μ Λ  0 πατέρας του ονομά­
ζονταν Ιωδννπζ και κοτά- 
γηνταν οηό ιο
Γυνοι κόκα cipo Κιλκίς. Η
μητέρα του ονομάζονταν 
Θωμά ή κοι κατάγονταν α- 
πό το χωριό Χολόβι, Πολυ­
γύρου Χολκιδίκής. Επειδή 
σ Αγιος γεννήθηκε την η­
μέρα που γιορτάζονταν ο 
Ιωάννης ο Πρόδρομος, 
ιον ονόμσοαν Ιωάννη. Αρ­
γότερη ο ποτέρας ίου τον 
έστειλε στη Σμύρνη και ά­
νοιξε ένα υποδηματο­
π οιε ίο . Ηθελε
οπωσδήποτε νο μαρτυρή­
σει για του Χριστού την 
Πίστην την Αγία. Οι Τούρ­
κοι τον ονόμοσσν Μεχμέτ. 
Είχε πολλές σρετές ο Α­
γιος, βηέμεινε να ονομά­
ζεται Ιωάννης και να είναι 
Χριστιανός. Μετά οπό 
πολλά βασανιστήριο κα­
ταδικάσθηκε οε θάνατο 
δια αποκεφαλισμού. Η ε ­
κτέλεση έγινε δημόσια. 
Πολλοί έησιρνον φυλό- 
ιαό αηό τον Αγιο. Ενός 
ηπρε βαμβάκι βουτηγμέ- 
νο στο αίμο του Αγίου. Το 
πήραν οπό μισό με τπν 
αδελφή του. Μια γιαγιά εί­
πε στην κόρηφ. Μην το 
πιστεύεις αυτά και π κόρη 
το ηέτοξε το βαμβάκι στη 
φωτιά. Αμέσως αρρωσταί­
νει π κόρη για θόνστο. Ε· 
πειτο έφεραν το άλλο 
βουβόκι οπό Τον οδελφό 
της. το σταύρωσαν κοι έ ­
γινε καλό, Ακόμο και μια 
γυναίκα που ήταν θόριό 
όρρωοτπ όταν σταυρώθη­
κε με το βαμβάκι που είχε 
αίμσ του Αγίου έγινε σιγά 
σιγά καλά. Κοι άλλο πολ­
λά θαύματα οτπ ζωή του 
αλλά κοι μεΐά ro θάνατό 
του ¿κάνε ο Αγιος.
ΑΛΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ
Γράψει η ΡαχήΒ Γανοπούλου
ΤΟ  Θ Α Μ Α
Χώρα, που ο ήλιος στα πέρασμά του 
στο μαρμαρένία πλάτη σου λαξεύει 
ΤΟ κορμί της ηάλευκης θεός 
κι απ’ τον ουρανό χαμηλώνει.
♦ ρ# ♦
αυγή μα και το δείλι 
τ' αλώβητα το  κόλλη νο χορεί. 
με κοίταξαν τσ μάτια οου κι οίδο 
πόσο όμορφη είν* π αλήθεια 
γιο νάνοι αληθινή,
• 4» Ψ
Κι όπως γύρω αηλώνοντον 
η μυρωδιά της νοτιομένης γης 
απ' τπ δροσιά τ* Απρίλη, 
σ ’ είδα λευχόπετρα, που ζωντανεύει 
στ' ονείρου την ηαραμυθιό 
κι η άχνα της δροσιάς τη ντύνει 
ιριδόηεπλους αντικοτοπτρικούς.
Σε πήρε ο νους κι σγνάντεψε 
σε δαντελένιους τόπους 
λεβέντες, που μες στο καρό
θαρρείς πως αλαφροπετσύοαν. 
τοξίδευτές των ηελογίοιων A στεριών, 
οπτούς των στεριανών βουνών, 
μο κοι της γης ψημένους δουλευτόδες. 
Χτύπησε νρήγορσ η καρδιά 
το χρόνο να ηροφτόαει 
κοι μ’ όρκιοε στην ομορφιά πίστη 
και στην ογάπη.
Τραγούδαγε η ζωή oto σταθερό το βήματο 
το γέλιο λειτουργία εαρινή 
χι π Ανάσταση πλημμύριζε στο φως 
τους στολισμένους κάμπους.
Κι είναι το όνειρο ουιό 
θύμ noujjnpoc μου κοίει 
μέσα οπό μνήμης οΓίρμο.
25-5-1998
Κομμίο οκπνή στην ι- 
οιορίο των εθνών δεν υ­
πήρξε τόοη φρηυοστική, 
όπως εκείνη της αποφρά­
δας ημέρας ΓΓρίτηΐ της 
29ης Μοϊου του 1453. “Ίο  
οίμα έρρεε καταγής, ως 
εάν είχε βρέξει και ως εάν 
έτρεχεν ύδωρ «στο ρύο- 
xo r. σημειώνει ο χρονο­
γράφος
0 Μωάμεθ Β’ ζητάει από 
τον Αυτοκράταρο νο tou 
ηαρσδόχιει την Πόλη. Το 
νσ οου ηορσδώοω την Πό­
λη δεν εξορτάτοι οπο ε ­
μένα, ούτε αη όσους 
Κατοικούν εδώ. Εχουμε α­
ποφασίσει όλοι με μία 
γνώμη να πεθάνουμε γιο 
την πατρίδα και την λυπό­
μαστε τη ζωπ μας..λ  
Αυτή ήταν η ιστορική α­
πάντηση του τελευταίου 
Βυζαντινού Αυςοκρότορα. 
Κωνσταντίνου Πσλοιολ ό­
νου. Πέντε χιλιάδες είνοι 
όλοι κι όλοι αυτοί που υ- 
ηεραοηίζοντσι την Πόλη, 
ενάνηο στην πλημμύρα 
των διοκοοίων εξάντο χι­
λιάδων του Μωάμεθ. Ανά­
μεσα οτοιις υηεροσπιστές 
και ο Αυτοκράιορας, κο­
ντό στην Πύλη του Ρωμα­
νού μάχειοι γενναίο. Αηό 
τις επάλξεις ακουγεται π 
ιαχή Έόλω α Πόλις, δόλω­
σαν τα στρατηγεία]“, ο Αυ- 
ιοκρά ιορος κυκλώνεται 
οηό τους Τούρκους. Φω­
νάζει: “Δε βρίσκεται ένας 
χριστιανός νο πάρει το κε­
φάλι μου:' Ενα εχδρίκό 
οποθί του αποκεφαλίζει. 
Η ημκιέληνος. η οηυοία 
του οίμαχος στήνεται 
σιπνεΦΤάλοφη Πόλη του 
Στουρού. Η Πόλη έπεσε! 
Κι είναι η Πόλη αυτή η 
κσθεδρο της ΟρθοδοΕίος. 
που στάθηκε γιο έντεκα 
αιώνες φόρος πολιτισμού 
και δόξας. Μ πράσο θ' αυ­
τήν την κστοστροψή. σ" 
αυτήν την εθνική συμφο­
ρά. δακρύζει π Πονογιό. 0 
λαός οφύγγει την καρδιά 
του, δέχεται το μοιραία με 
δάκρυ κι ελπίδα, με πόνο 
και ηίοτπ. Η δοκιμασία θα 
περάσει. “Πάλι με χρόνους 
με καιρούς πδλι δικά μας 
θάναι*. Κι η ποντιακή μού­
σα στέλνε; το δικό της ελ- 
ηιδοΦόρσ μήνυμα: “Η 
Ρωμανία κι ον ηέραοεν 
ανθεί κοι φέρει χι όλλο\ 
Νοί. το έθνος κι ον σκλα­
βώθηκε, θ ' ανοστηθεί κοι 
πάλι! Μ' αυτήν την ηίατη 
κρατήθηκε το Γένος όρθιο 
χοι όημιούργηοε το θού-
Του Γιάννη
μα του ‘21. Υστερο πάλι, 
αυτή η πίστη έφερε τσ 
Ελληνικό* στη Μακεδο­
νία. την Ηπειρο, τη Θράκη 
και οτα νησιά μας. Η ίδια 
αυτή πίστη δημιούργησε 
το έπος tou '40 και την 
Εθνική Αντίσταση. Η πίστη 
αυτή κροτάει άσβεστο to 
Καντήλι της θύμησης γιο 
τις αλησμόνητες πατρίδες 
της Ιωνίας, tou Πόντου, 
χης Θράκης...
Με την ίδια αυτή ηίστπ 
θα φύγει ο Τούρκος χοτα- 
κτητής από τη μαρτυρική 
Κύπρο. Ακόμα, μ' συτήν 
την πίστη - ον το θελήσει 
η κακιά μοίρα - θα στή­
σουμε νέες Θερμοπύλες 
στους υπεναντίους, για να 
υπερασπίσουμε το ιστορι­
κά, εθνικό και κυριαρχικά 
μας δικαιώματα.
Μ μϊρα. 29
η ελληνική « tf& ó . * W
τοι σο νσ nwv τόχ£* 
νσ ήταν εκεί στην
στοντινούπολη. W
ντσκόαια βαρβν» ^  
χρόνιο, ουμστσι ^
νεί κοι υμνεί την πό^' 
μοναδική στον
αυτήν την καύχηση τη
ρή. τη θλίψη και W
σταλνίο. 0Ipj ^ r̂ n v  
μάτια της ψυχήε μ «  <* 
Πόλη τπν περπφονπ.πρ 
σκυνητές στου έθν yCinC 
κειμήλια, στη όήζο 
φυλής uoc. .
Η ελληνική ι Μ  
κσρτερεί το χορμ 4 
σάλπισμο... ^ , ε · OIÍf rγ,οΣοφ ίό.θααυν^ο«
λειτουργία που 
σε oto χερουβικό..· 
στη!
Β ρ α δ ιά
κλασικού και
— — ■ ■  1
σύνχοονου xopgÿ
Τήν Τρίτη 2 Ιουνίου στις 9.00 P.}1· ^  J£. 
Οουσο θεάτρου της Ιτέγπς Γραμμ«1^  '  0 tI 
χνών του Δήμου Βέροιας βσ ηρογμσχ^0 
βροδιό χλασικού κοι ούγχρονσύ χσΡθυ· ^  
Η Σχολή Χορού, της Δημοτικός eniî^ j t t . 
Πολιτισμού, βα νιας χαρίσει ό μ ο ρ φ ε ^  ” * 0 . 
αποτέλεσμα της δουλειάς κοι tn c  πρ°  φ6ρή 
αίος των μαθητών της. που οτπν τρ 
ηλικία των παιδικών ολλό και εφραΐκ ■ ^  
νων. οποδεικνύουν περίτρανα όχι ο ^  
ναι ένας διαχρονικός τρόπος έκφρασης 
δημιουργίας. ,
Είοοδσς η.οοο-δρχ. Εισιτήριο ηρσηωλνυ c 
στην γραμματεία της Δημοτικής 
Πολιτισμού, ήρες 9.00 - 2.00 και 5.30 
μ.μ, Α. Αντωνιάδη 19 · Δος όροφοί 
62S48.
Ε κδρομή τη ς  
Ε ρ γ α τική ς  Εστίας
Η Εργατική Εστία θσ κάνει 4 ήμερή
κοι 8-5-JO
οπό if"*στην Κέρκυρα στις 5 - 6 - 7  βΟότομο οηό τη Βέροίο κοι 40 άτομα 
ΑΛεΜ νβρε». οι
Οσοι ενδιαφέρονται εργαζόμενοι · υοόσ0υΥ 
νσ πάρουν μέρος ςττην εκδρομή νσ π£^(ΐρουν 
οπό το γραφεία ΐη ς  Εργστικής Εστίος νο £ 
εισπήρια στις 1.6.97 κοι ώρσ 07.30 
Βέροιο κοι οτις 2.6.97 και ώρσ 08.45 ο 
Αλεξάνδρεια.
ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Α υ α Α α μ β ά ν ο ^ Ρ ^
τον καθαρί^ί1̂  
κ α ι  τη  <ptóü ^ n
✓  χ α λ ι ώ ν
✓  μ ο κ ε τ ^
✓  φ λ ο κ α τ ^
ΠΑΡΑΛΑΒ» 
n A P A f lÖ £f< 
IT 0  ΣΠΙΤΙ ΪΑ Ϊ
ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΑΛΟΝ ΙΩΝ
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Ν Ε Α  Α Π ' Ο Λ Ο  Τ Ο Ν  Κ Ο Σ Μ Ο Στον Καναδά ο Πατριάρχης
και Χόρι στη
*'μ  για χο Μουντιάλ
1ΐΛνολΛική ηόλπΛσνς. 
J te to ß o ü v  ο τ ις  21 ίο υ *  
^  Q πρίγκιπας Κάρολος 
5 ¿ξυιερόΐοκοζ γιός 
^Χόρι. για νο ηαρσκο-
'M f ic o u v  τ ο ν  α γ ώ ν σ  
ν· ΰμσδος της Αγγλ(°ζ 
"^τελική φάση του Πο- 
y \t [ου ηρωτοθλήμο-
¿ Ποδοσφαίρου,
^•χοίνωσε ε κ π ρ ό σ ω π ο ς
**VOKTÓpCOV TOO Μπό- 
;«U. 0 Δ9χρονος διό
Του β ρ ε τ ο ν ι κ ο ύ
'«Ol» xoi ο μικρός Χόρι
από κοντά το  τίοι- 
, Α γ γ λ ία ς -Κ ο λ ο μ β ία ς .  
1 ΓθΛΠΓο Βο ιρτοοοον 
nU¿pa του αγώνο. με 
/« ν ο  το ν  Eurostar α- 
Λονδίνο μαζί μ ε  ε- 
^ * ντάδες Β ρ ετα νο ύ ς  
^ ό ζ . Ο π ρ ί γ κ η π ο ζ Κ α -  
KOI 0 γ ιός to u  θο 
Γ ^ ύ ν  a m  a ir  KOI μ ε  
'^ ζ ίν ο  ôa φ χόοουν  
¿CTÓÓJO “Φ ε λ ίξ  Μ ΠΟ - 
ÿ ‘ Oto Λονς. Το Mou· 
^  δίνει τον ευκαιρία 
^ IS xpovoX óp i η σ υ ε ί- 
^ &Π0δός της Αροεναλ, 
ν ι ο&δέψει γισ πρώτη 
οτο εξω τερ ικό  νισ 
^σ τη ρ ίξε ι την εθνική
Της κώροζ to u . Την 
¿Jjton του αγώνα ο  χό - 
v j1 επιστρέφει στο Λον- 
ενώ  ο  μπόμπάς θσ 
μέχρι τη  Λισο6ό- 
. διήμερη επίσημηVw ·.
<ïot
στην Πορτογο-
>υαείο γίνεται ο 
^»rliótepoc οίκος 
στις ΗΠΑ
^αΠιότεροζ “Οίκος της 
otnv Αμερική 
,. τους θρυλικότε- 
ΤΓ|ζ Αγριας Δύσης 
Í^Ut σ ύ ν το μ ο . TIC 
♦¡J^c toü, ως μουσείο 
,?*τη φορό,ηροοφέρδ- 
**¿xvn και πολιτισμό. 
,.‘ a,T0véc Ιδρυμα των 
Λ ιμ έ ν ω ν  οτο Σεξ για 
'¿χνη, τον Πολιτισμό 
/  Την Παιδεία  
. <pACtl. ένας μπ κερ- 
I ^Πΐκός οργανισμός, 
^ηΐκεφαλπς μια τέως
οσιυνομικινο κα: πρώην 
Πόρνη, ανακοίνωσε ου c- 
γόραοε το  Ό μορ ιω λό  
σπίτι' το  οποίο σχεδι όζει 
να μετοτρέψε· σε μου­
σείο, γχολερί και μορφω­
τικό  κ έν τρ ο . το
‘Ξενοδοχείο Ντιμά" οτην 
Μοντάνο, Βικτωριανής ε ­
ποχής, που κτίοτπκε το 
1390. οπμερο έχει κατο- 
νροφεί ως εθνική κλπρσ- 
νομιά. Τότε στις ημέρες 
δόξος (ηου δεν ήχον και 
λίγες) της Αγριος Δύσης, 
οι κα6σήόρηδες έκονσν 
μιο στάση μόνο όταν συ- 
ναντοΟοον κάπου ένα σο· 
λούν. ή έναν οίκο ανοχής 
και πολύ περισσότερο έ ­
να οαλούν μέοο οένον  
οίκο ονοχής.
Το Ντιμά εηέΖηοε κάθε 
δυσκολίας. Οτον πολλά 
τέτοιο οηίτιο έκλεισαν, 
αυτό  συνέχισε νο «£·' 
τουργει μέχρι κοι το 1982 
όπου σφράγισε τις πόρτες 
του ότον η Εφορία ζητη- 
σε φόρους ηεροομένων 
ετών. Πέρυσι ιδρύθηκε το 
ISWFACE με πρωτοβουλία 
της πρώην ιερόδουλου. 
συνταξιούχου σστυνομι- 
κίνος κοι ενεργού στελέ­
χους του οργανισμού. 
Νόρμα Τζιν Αλμόντοβορ. 
Itôxoc είναι η προώθηση 
τέχνης κοι πολιτισμού ν>σ 
ν'ολλόΕει π αντίληψη του 
κόσμου γιο όσες εκδίόο- 
ντσι. κάνουν στριπτίζ 
γενικό όσους εργάζονται 
οτο χώρο. Από παράνομη 
κοι αμαρτωλή, η Αλμο- 
ντοαρρ ήρθε εποχή που 
εκπροσώπησε τον Ιδιο το 
νόμο, όταν το 1972 εντά-
Χ0ηχε στο οστυνομικό
Ιώμο του Λος Αντζελες 
κοι επί δέκα χρόνιο δού­
λεψε γπσ ιο  Τμήμα Ελέγ­
χου Νυκτερινής Ζωής στο 
Χόλιγουντ. Με ιό οπό μισ 
δέκα ετίσ  απεχώρπσε 
•γιατί οισθανόταν οσν να 
Λειτουργούσε γιο λογα­
ριασμό της poiptoC. όπως
είπε.
Η Αλμόντοδορ. απομα­
κρυσμένη πιο οπή την ■·*
‘ΐΕουσίο' υποστήριζε ό·
τι η αστυνομία στο Χόλι- 
γουντ ήτον τόοο 
όιεφθαρμένπ, τσυλόχι- 
οτον την εποχή που «**'■
νητηνέζησεεκτωνεοω.
Η ίδια πρόσθεδε ότι η κοι­
νή γνώμη είναι δίχοομένπ 
για την πορνείο. Από τη 
μ,ο. οι γυναίκες ελευθε­
ρίων ηθών στη μεγάλη ο­
θόνη. όπως η τζουλια 
Ρόμπεοτς ιο ι^ ίσ 
-p re itY  Woman- λο- 
ΐρεύοντσι σπά τον κόσμο. 
ΑΠΟ την όλλη.υπδρχει ό ­
μως η οπέχθειο των πε­
ρισσότερων νΓουτό που 
Φοντόζονται πεκ εί^οι η 
πρσγμοτική ζωή μιας 
τοιος γυνοίχσς. “Με την 
ίδρυσπ του μουσείου, θέ- 
Λουμε ο κόσμος νο 6ει τη 
ουνειοφορά μας otnv κοι­
νωνία. την ιστορία και την
πολιτιστική κληρονομιά“.
τόνισε. Οι εργασίες ovo- 
κοίνιοης κοι μετατροπής 
oto -σπίτι· της Μοντόνα θ
ορχ(οου\'πρώτο με τηνο- 
vriKOTóotoon τπς στέγης 
tou. του χρόνου αρχαιο­
λόγοι κοι εργαζόμενοι 
oth βιομηχανία tou σεΕ 
ση όλο τον κόσμο θο πό­
νε στη Μαντόνα γιο σνο-
σκοψέ? στους οτσύηους.
τις οπρογγες και στα κο- 
vt,vó κτίομοτα ώστε να
βρεθούν οι θησαυροί που
επί χρόνιο ήταν βαμμένοι 
εκεί.
Να ζήαουν τα ΐΓγρσκια
Ενα ζευγάρι τίγρεων 
της Αγάπης ή τίγρεων της 
ϋβηρίας. σε αιχμαλωσία 
ο ιο  ζωολογικό κήπο τπς 
ΜιΛούζ, στην σνστολίκη 
Γαλλία, έφερον στον κό· 
ομο δύο υπέροχο θηλυκά 
τιγράκια. ανακοίνωσε σή­
μερα ο κτηνίατρός τους, ο 
οποίος κοι χοροκτήριοε 
το γεγονός "ιδιαίτερο". 
-Είναι π πρώτη φορά που 
το βπλυκό, to  οποίο δια- 
οώθηκε οπό ένα τσίρκο 
του Βερολίνου το 1996. 
ανοπαρόγετοι σε συνθή­
κες α«μολωσίος, αφού α­
ποτελώ είδος που ονήκει 
οτην άγριο φυσπ\ διευ-
Το πρόγραμμα 
τω ν δρομολογίων 
τω ν ΚΤΕΑ Ημαθίας
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κοίνησε ο γιατρός Πιέρ 
Μουαοόν. "70 θηλυκό ου- 
τό, ηλικίας 9 ετών, που 
αυγέλοδε κόρη στη συ­
ντροφιά ενός τίγρη δυόμι- 
ου χρονών. φέρει νέο 
γονίόισ οτο ζώα που ζουν 
σε συνθήκες οιχμολω- 
οίας. Οι δύο θηλυκές τ ί­
γρεις, Ολνσ και Ορσά, 
γεννήθηκαν otjc 3 Mop- 
CÍ0U αλλό π είδηση κρο- 
ϊήθπκε μυστική εηειόπ 
ήταν πολύ πιθανό τσ νεο­
γέννητα νο μην επιβιώ­
σουν. Το τρίτο μικρό που 
γεννήθηκε τπν ίδιο ημέ­
ρα, ηέθονε λίγες ημέρες 
μετά. Η μαμά τίγρίς. που 
είχε οηοΟάλει τη σννά- 
οεισ της σεξουαλικής ε· 
ηοφπς λόγω της 
παρουσίος της στο τσίρ­
κο, υποβλήθηκε οε περίο­
δο προσαρμογής επί ένα 
χρόνο. 0 ιίγρις της Αγά­
πης είναι είδος υπό εξα­
φάνιση. Δώδεκα έχουν 
μετονσστεύσει προς την 
Κίνα καί άλλα δέκα προς 
τη Εόρειο Κορέα. Στη Ρω­
σία ποραμένουν Δ15 με 
476. σύμφωνο με εκτιμή­
σεις του 1996. ενώ 500 με 
550 ζουν σε συνθήκες 
αιχμαλωσίας σε όλο to  ν 
κόσμο Το ζώο ζυγίζει μέ­
χρι 300 κιλό και ζεί 15 με 
20 χρόνια.
Γουίν«ηεγκ ίΑΠΕι
Τον τίτλο του Επίτιμου 
Διδάκτορα της θεολογίος 
του Ορθόδοξου Ουκρανι­
κού Κολλεγίου του Γουίνι- 
ηεγκ σπένειμε, προχθές, 
οε επίσημό τελετή, στον 
Οικουμενικό Πατριάρχη 
Βσθρολομαίο, ο επικεφα­
λής της ορθόδοξης Ου- 
κρονικής Εκκλησίας του 
Κανοδά, Μ ητροπολίτης 
δασίλ £JOC,
0 Ουκρανός Μητροηο- 
λότης.κολω σορίζοντος 
θερμό ΐηΥ ιστορική ίη ί- 
οκεψπ του Προκαθήμενου 
τπς ορθοδοξίας σχον Κο· 
νοδό,τόνισε Πως είναι 
"θείο δώρο“ γιό τον εορ­
τασμό των 80 χρόνων οπό 
tnv ίδρυση της Ορθόδο­
ξης Ουκρανικής Εκκλη­
σίας το υ  Καναδά.η 
οποία .εδώ κοι δέκα χρό­
νιο, υπόγειοι στο Οικουμε­
ν ικό  πατρ ιαρχείο  
Κωνσταντινούπολης.
Με συγκίνηση και με έ­
να λόγο λοθειό Οεολογι- 
κό.ο Ο ικουμενικός 
πατριάρχης αποδέχθηκε 
την  τιμή.πρσσκολώ- 
ντσς.επίσημα,τον Μητρο­
πολίτη Βασίλειο “οτο 
εδάφη του Ποτριαρ. 
Χέίου“
Εξό ήλου, πο ρουοι όζον 
τος την προσωπικότητα
του κ.Βαρθολομαίου,ο 
πρόεδρος του Κληρικο- 
λσϊκού Συμβουλίου της 
Ουκρανικής Εκκλησίας Κο- 
νοδά.δρ, κρστοένκο.εξή- 
ρε τσ ρόλο του οτην 
προώθηση του δια λόγου 
με τ ις  ά λλες  εκκλη- 
οίές.καθώς και την πρωτο­
β ουλ ία  το υ ,γ ι 6 τπν 
ενορξη ακαδημαϊκού δ:α- 
λό\Όό με τον Ιουδαϊσμό 
κοι με τον Ισλαμισμό. Θα 
πρέπει νο αημειωθεί οτι
ίο  Ορθόδοξο Ουκρανικό 
ΚΟλλέγιο,πσυ ιδρύθηκε 
το 194G οχο Γουίνι ηεγκ 
του κο να δ ά .α π ο τελε ί 
τμήμα του Κέντρου Qu- 
κρο ν ικώ  V · Κον α δ ικώ ν  
Σπουδών του Πανεπιστη­
μίου της Μαννιτόμπσ.
Αργό ίο  βράδυ.ο Οικου­
μενικός Πατριάρχης ησρο- 
κόθησε οε επίσημο 6εί- 
πνο.που δόθηκε προς τι­
μήν του από την Ελληνική 
Κοινότητα του Γουινιηεγκ..
Η Τράπεζα Πίσιεως 
για τη ν  αγορά 
τη ς  ίονικής
Αθήνα ίΑΠΕΙ
Η Alpha Τράπεζα Πίστεως όιευκρίνησε ότι 'θο 
ηροαφερθεί γισ τπν Ιονική τίμημα nou θα οντο- 
ποκρίνεται στην πραγμοτική αξία της τράπεζας 
κοι δεν θα ηοροκολουθήσέι τις καθημερινές 
αυξομειώσεις τπς τιμής του Χρηματιστηρίου Α­
θηνών".
Γύμφωνα με τπν χθεσινή τιμή κλεισίματος τπς 
Ιονκπς. το υπό πώληση 51% του μετοχικού 
κεφαλοίου tnq έχει χρηματιστηριακή οξιά 185 
διο.δρχ., πολλαπλάσια δηλοόή της λογιστικής 
αξίας της τράπεζας ίπου είνσι 90 δισ.όρχ.Ι 
Σημειωτέον ότι η λογιστική οξιο μιας επιχείρη­
σης ή μιος τρόπεζος ηεριλομΒόνει την αποτίμη­
ση τοιν υλικών περιουσιακών στοιχείων της κοι 
όχι στοιχείων όπως π πελστείο της τράπεζας, τσ 
‘όνομά- της οτην αγορά κλπ.
Σε περιπτώσεις εξαγοράς δεν συνηθ ίζετοι να 
λαμβάνετοι υπόψη η στενή λογιστική αξία μιας 
έτοιρίος. καθώς οπωσδήποτε υποτιμά την πραγ­
ματική αξία τπς.
Σ κ ο τώ θ η κ α ν  16  π α ιδ ιά  
ο ε  φ υ λ α κ ή  τ ο υ  Σ ο υ δ ά ν
Χαρτούμ tAílEJ
Δέκα έξι παιδιά ηέθοναν οε φυλοκή tou  Γαυ; 
δάν εξπιιίσς των άθλιων συνθηκών που «^κρα­
τούν οζ αυτή, οναγχόζανχας to v  υπουργό 
Δικαιοσύνης της χώρος να δώσει cvtoRñ για την 
απελευθέρωση χθες 827 γυναικών κρατουμένων, 
γράφει η ανεξάρτητέ εφ ημερίδα tou Σουδάν 
‘ΑλΟζουμχουρία*. Η
ενταβή τον Ομηείντ Χατζ ARÍ εφαρμόστηκε 
xôec μετά την είτιθεώρησπ ηου πρσνμστοηοίηοε 
στη Yuvtnxdo φνλσκή α ιο  ομντουρμάνο υηαυρ- 
γός Εσωτερικών τπς χώρος, συνταγματάρχης α - 
μπντέλ Ραχίμ Μοχάμοντ Χουσέιν,
Σύμφωνα με την ε^ρημερΙδο, 16 ηαίδίο «ίκαν 
χάβει τη ζωή τουςωςχΟεςεξαίτίάς επιδημιών nou 
είχαν προκλπδεί οηά το φοβερό συνωστίομό οτη 
φυλακή.
Οί γυναίκες που αηελευθβρώθηκον είχαν κοτο- 
δικοσττί για τπν πώληση vrômou oivonveUMOtu* 
δσ.υς no τού. το οποίο «Γναι παράνομο στο Σουδάν 
θόοει του ισλαμικού νόμου που ισχύει από το 
1951.
Or περισσότερες από τις γυναίκες στη φυλσκή 
curó προέρχονται οπό το νότιο Σουδάν, όπου η 
πλΕΐοψηφία είναι Ανιμισιές ή Χριστιανοί,
Μ α ρ ία  
Ι Ια ο β α ν τ ίδ ο ο







Χθές κοι ώρο 3.25 το 
πρωί, ονευρέοη νεκρός ο- 
πο σ υναδέλφ ους του 
οτον προαύλιο χώρο δ&>- 
μοτίων του ο ' ορόφου tou 
ξενοδοχε ίου  "VALÍA 
VILAGÉ* οτο Παραδείοι, ό­
που διέμενε ο δόκιμος α­
στυφύλακας Βλάχος 
Ιωάννης, του Αντωνίου. 
21 χρόνων, οπο την Πά­
τρα ο οποίος φοιτούσε 
στη Σχολή Αστυνομικών 
Γρεβενών και οπο 1/5/98 
έκονε πρακτική εκπαίδευ­
ση oto Αοτυνομικό Τμήμα 
Αερολιμένα Ρόδου.
Ο νεκρός έφερε δύα τυ­
φλά τραύματα αηο πυρο­
βόλο όπλο στο κεφάλι. 
Απο ενεργούμενη οπο το 
Αοχυνομικό Τμήμο Ισλυ- 
οού ηροανόκριοπ. προέ- 
κυψε ότι το θύμα διέμενε 
ΟΤΟ ίδιο δωμάτιο του ξε­
νοδοχείου με τον ουνό- 
δ ίλ φ ό  του δόκιμο 
αστυφ ύλοκο  ríciiotíón 
Γεώργιο του Σάβόα. 21 
χρόνων, οπο τη βεσοαño- 
νίκη, ο οποίος φοιτεί otn 
Σχολή Αστυνομικών Γρε- 
θενών και κάνει tn v  πρα- 
κτιχή του εκηοίόευοη και
ουτός στο Αοχυνομικό 
Τμήμα Αερολιμένα.
Οι óuó τους περί ώρο 
03.20ηερ(που. για οαήμο- 
ντπ οφορμή ουνεπλάκο- 
οαν ειαός του δωματίου 
τους με αποτέλεσμα ο 
Κωστίδηςνα ουροβολποει 
μια φορά με το ατομικό 
του περίστροφο στο κε­
φάλι τον 8λόχο.
Το 0ύμο κσίτοι πυροβο· 
λήθπκε. εξακολούθησε 
να έχει πλήρεις τις ςυαΰή- 
σεις tou και συνεπλάκη 
|Jí τον δράοτπ και έτσι 
συμπλεκόμενοι βγήκαν α- 
πο το δωμάτιό τους oto 
προαύλιο χώρο του ο 1 ο- 
ρόφομ. όπου ο Βλάχας ζ· 
δέχΒη κοι δ εύ τερ ο  
ηυροβολιομό oto κεφάλι 
μετά τον οποίο κστέηεοε 
νεκρός.
Εξετάζεται κάτω οπο 
ποιές συνθήκες κσι οπο 
noroú έκτων δύο συμπλε- 
κομένων πσοκλήθηκε ο 
δεύτερος ηυροΟολισμδς.
Η προανάκριση συνεχίζε- 
χσι. Πορογγέλοηκε νε­
κροψία και νεκροτομή 
απο την ισιροδικοοτική Υ- 
άηρεαίο Αθηνών, όπου 
μετεφέρθη το πτώμα.
Σ τ η  Γ ε ρ μ α ν ία  
η  Α γ ρ ο τ ικ ή  
Τ ρ ά π ε ζ α
Αθήνα (ΑΠ9>
Ενα οπμαντικό Οήμο 
σττιν κοτεύθυνοη τπς 6rs- 
θυοηοίηοής της έκανε η 
Αγροτική Τρόπεζο με την 
έναρξη λειτουργίας του 
öiKtOou κο ϊσσ ιημά ιο ιν  
της οτη Γερμανία, ιο  ο­
ποίο εγκοινιάζετοι σήμε­
ρα οπό τον υποδιοικητή 
τπς. θον.Ποηανεωργίομ.
Η τράπεζο ονούάθμισε 
πρόσφοιια οε όίκτυο κο· 
τοσιημάτων. το δίκτυο 
γροψ έίω ν ονϊίπροοω - 
Λείας που διατηρούσε σε 





Το δίκτυο της ATE έχει 
τελευταίο στελεχωθεί με 
Ελληνες τπς Γερμσνίος. 
Μέσω των ανσβοθμισμέ- 
νων koto σχημάτων της. π 
τράπεζα Οα προσφέρει 
mo πλπρπ γκάμα τραπεζι­
κών υπηρεσιών: κατσοέ* 




ναλωτικό δάνειο κ.ο- Βα­
σική αγορά οχπν οποίο 
στοχεύει η Αγροτική είνοι 
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Η δαπάνη μιας άψογης τέληής, στο 
γραφείο μας είναι η μικρότερη και η 
οικονομικότερη από oriooirtuorcoM o
ΚΑΝΤΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΣ Τ Μ Ε Ι  Μ Α
ΛΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ 
ΔΩΡΕΑΝ K l B O m  Ο ΣΤΗΝ
ΤΟ ΓΡΑΦΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
££Λ.1d ΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 M A IÓ jM gggi j
Συνεχίζεται η έρευνα  
για το χάπι “Βιάγκρά"
Σουρωτήρι η δικαιοσύνη" στην Ιταλία
Ουάοιυγκτσν 
Από τη λήψη του "Βιά- 
νκρη" όεν προκλήβηκον 
άλλοι θάνατοι χαι η έρευ* 
νσ OUVeXÍ&TOl για Vp KO· 
Qopioioúv di ακριβείς 
αιτίες του θανάτου των έ ­
ξι OTÓJJWV ΟΣΙζ HVC0P¿V£<
Πολιτείες την ηεραομένπ 
εθόομάδο. δήλωσε ο εκ* 
πρόσωπος των φορμσ- 
« υ τ ικ ώ ν  εργαοτηρΓω ν 
"Piteen1 που παρασκεύα­
σαν το σ υγκεκρ ιμένο  
φάρμοχο κοτά τπς ονδρι- 
koc ανικανότητας.
0 εκπρόσωπος της εται­
ρίας δήλωσε ότι μόνο έξι 
άτομα πέΰαναν αφού εί­
χαν πάρει το χάπι και πως 
η αμερικανική Ϋπηρεσίρ 
Τροφίμων και Φαρμάκων 
ÍFDA! συνεχίζει τις έρευ­
νες για να διαπιστώσει μέ­
σο σε ποιές συνθήκες τα 
0 Ομοια χρησιμοποίησαν 
το φάρμακο,
Οι μόνες πορενέργειςς, 
διευκρίνισε ο εκπρόσω­
πος, κοτό τις κλινικές δο- 
_κιμές του Βιάγκρο. ήταν 
πονοκέφοποί, KOKKlV/λες 
και προβλήματα όσον α ­
φορά την αντίληψη ορι­
σμένων χρωμάτων στο 6% 
με 13?» χων ανδρών που 
εξετάστηκαν. Πριν ο κόμη 
όιοϊεΟεί ατπν αγορά το 
“Βιάγκρα-, η "Píteer είχε 
προειδοποιήσει για χρυς 
Κινδύνους os Περίπτωση 
που ιο  ηαραοκίΟσμο λη- 
Φθείρε ά/lfia φάρμακα και 
πρόσφατα έσ τεκε νέο ε ­
νημερωτικά έντυπα σε 
γιατρούς και σε περίπου 
21,000 Κέντρο ηαυ άέ χο- 
ντηι έκτακτα περιστατικά, 
πρόσθταε.
0 θόρυβος, πάντως, γύ­
ρω οπό τους θανάτους 
Ενωμένες Πολιτείες 
οδήγηοέ τις υγειονομικές 
υπηρεσίες στο Ισραήλ να 
απαγορεύσουν τη χρήση 
του
ΐτπν Αίγυπτο τσ υπουρ­
γείο Υγείας CitDV£ το πε­
ρασμένο Σαβδατο 
αυστόοετς γιο αποφυγή 
ΤΠΤ χρήαης τοιι β ιον 
Τρεις όνώρις η&υ ηήρσν 
το Φάρμακο μετοφέρθη 
καν επειγόντως oro νοσο­
κομεία,
Η ‘P llzer ωατόσο. ανα­
μένει την έγκριση του 
προϊόντος της ατπ Βραζι- 
Πία. το Μαρόκο και τσ Με­
ξ ικό . Ι ιη ν  Ευρώπη 
ενδέχετοι νοεγκριθεΐ οπό 
την προαεχά άνοιξη, ενώ 
'^'όιστίθετοι ήάπ στο φαρ­
μακείο ϊης Ανδόρας 
Ι γο Βιετνάμ απαγορεύ­
τηκε η χρήση του παρα­
σκευάσματος. έπειτα από 
απόφαση της δημοτικής 
υγειονομικής υπηρεσίας 
της πόλης του Χο Τοι Μιν 
"γιο να εξασφαλιστεί η υ- 
γείο των χρηστών*·, ovo  
μένοντας τις οδηγίες του 
υπουργείου Υγείας έως ό-
του  δ ιαλευκονθούν πλή- 
ρως οι παρενέργειες ίο υ . 
όπως γράφει ο  Τύπος,
Η συντογογραφίο. πώ· 
Π non κοι χρήση του Βιά­
γκρο έχ ε ι α π α γο ρ ευ τε ί 
σχο Βιετνάμ, σε όλο το  
κρατικά  φ αρμα κεία  της 
πρώην Σαϊνκδν, ενώ  αυ­
στηρές κυρώσεις θα επ ι­
β λ η θ ο ύ ν  σ το υ ς
ποραθάτες.
Επικαλούμενες ανώχο- 
χους οξιωματούχους στον 
τομέα Υγείας, τοπικές ε ­
φημερ ίδες τονίζουν όπ το  
Β ιετνάμ δεν  έχε ι ακόμη 
προχωρήσει στην εισαγω­
γή του φαρμάκου λόγω σ- 
π ο υ σ ία ς  επ α ρ κο ύ ς
π ρ α γμ α το γνω μ ο σ ύ νη ς . 
ΔΙοκία τω ν 25. 50 χαι 100 
mg πρυ φ έρουν ένδειξη 
της ε ιο ιρ ίο ς  Pfizer, ηω· 
λούν ια ι στην μαύρη αγο­
ρά στο 5(ο Τσι Μ ιν ονχί 9 - 
14 δολαρίων.
ΘΑΜΑΤΟΣ Π  Η ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΐη ν  τ α υ τ ό τ η τ α  ενός  
GGxpovou όνδρα που πέ- 
θανε μετά ιη  Λήψη ενός 
χαπιού Βιάγκρα, του  θαυ­
ματουργού κατά της α ν ­
δ ρ ικ ή ς  σ ν ιχ α ν ό τη τα ς  
φαρμάκου, προσπαθούν 
ζώρα νο  διαπιστώσουν or
αρχές της Βραζιλίας, ανα­
φ έρ ο υ ν  ό η μ ο ο ιεύ μ ο τσ  
to u  tooiKou Τύπου.
0  άνδρας αυτός που έ- 
πασχε από καρδιακά νό ­
σημα ξεψύχησε μόλις 40 ’ 
μετά τις δύο συνεχόμενες 
ερωτικές εποφές ηου είχε 
με τη  γυνοι'κα του.
Στις 13 Μαίου εκε ίνη  τ η ­
λεφώνησε ατον ουρολό­
γο, Σέρζιου Γισνκόφοχι, 
στο Πόρτου Αλέγχρε. νισ 
νο τον ρωτήσει εάν το 
Βιόγκρο είναι πιθανόν να 
ηρ οχά λεσ ε το ν  δάνοχο 
το υ  όνόρο χπς.
0 γιοτρός έκανε γνωστή 
στις ορχές tn v  τηλεφ ω νι­
κή του συνομιλία με τη ν  
άγνωστη και έκτοτε συτές 
προσπαθούν να  διαπιστώ­
σουν τη ν  τουχότητο του 
θύματος, ερευνώ ντας τα 
γραφεία κπδιεών της πε- 
ριοχής.
Μοήαισύτσ. κομμίο κη­
δ ε ία  €6 ·χρονου  όνόρο 
δεν  έχε ι τεΑεσθεί κστό το  
χρονικό διάστημα που α ­
κολούθησε μετά  τσ  μυ ­
σ τη ρ ιώ δ ε ς  ε κ ε ίν ο  
τηλέφωνο.
Εντονο ενδιαφ έρον  
για την πώληση 
της Τράπεζας Κρήτης
Αθήνα ΙΑΓΤΕ!
Εντονο ενδιαφέρον πσροϋσιάζετοι α π ο  πλευράς 
ελληνικών τραπεζών γιο την Ίρόπςζο Κρήτης, η 
οποίο, όπως είνοι ήδη γνωστό, mofteítai μέσω της
δίοδικοοΓος δ ιεθνούς πλειοδοτικού διανωνιομου.
Η Aípha Τράπεζο Πίοιεως. η ιρόπεζο Εργασίος, 
π Euroásnk, ο τρόηεζο Πειραιώς και π XiosbanK 
έχουν, ούμφωνσ με ηλπραρορίες. προμηθευτεί 
τον φάκελο που περιλαμβάνει τα στοιχεία του 
διεθνούς ελεγκτίκοΛογιστικού οίκου Delokte & 
íouche σχετικά με την οικονομική κατάσταση της 
Τροπέζης Κρήτης.
Επίσης το  φ άκελο  έχει πορολάδει π χρηματιστη­
ριακή ετα ιρ ία  Π Ε Υ- Χρπμοτιοτπριακή ενώ. σύμφω ­
να πάντα με πληροφορίες κοι η Τρόπεζο Αττικής 
φαίνετα ι να έχει ζητήσει ro  αχετικό Φάκελο.
Η προμήθεια του σχευχούψακέλου όεν σημαίνει 
πηαρσίτπισ και την τελική εκδήλωση ενδιαφέρο­
ντος εξαγορό; της Τρόπεζός, η οποία αυτή την 
Φορδ. αύμφωνα με τους ορού; του διαγωνισμού 
της 14 Μαίου 1993. πωλείται χωρίς τον προσδιορι­
σμό ελάχιστου τι μήμοτος.
Υπενθυμίζεται ο τ ι αι προσφορές εκδήλωσης ε ν ­
διαφέροντος με άλα τσ οπαιτούμενα στοιχείο κσι 
όικα>ολογητικά θα πρέπει νο  κατατεθούν το αργό­
τερο μέχρι τη ώευτέρα 29 Ιουνίου 1993 στα VPQ' 
φείο  της -  Η uno εκκρθόριοπ παλαιός τράπεζος 
KpóxnC, στην Αθήνα.
Η Τράηεζο Κρήτης δ ια θ έτε ι ó fxruo  fi? μονάδων 
(71 κστστημάτων koj 16  θυρίδων ) και έχει προσω­
πικό 1.435 υπαλλήλους. Κατά τον ισολογισμό της 
31.12,1997, π Τράπεζα είχε μετοχικό κεφόήοίο 
41.9 δισ. δρχ.δάνεια κοι χορηγήσεις 199,6 διο. 
δρχ, , κατο θέοεις 351,7 δ ιο . ορχ. και σύνολο 
ενεργητικού 406.3 δια, δρχ.
Οι θυγατρικές εταιρίες tou ομίλου δραστήρια- 
noioúvtoi οτους χώρους των αοφολειών, επενδύ­
σεων χορτοψυλοκίου χοι αμοιβαίων κεφαλαίων.
Ρώμη (ΑΠ£)
.Μιο επιτυχία χ^ς ισπονι- 
κπς οοτυνομίος - π ούλ- 
λπψη την Περασμένη 
Κυριοκή στην Κόστα ντελ 
Σολ του μοφιόζου Πο- 
σκουάλε Κουνιρέρο - 
νλύτωοε την πολική κυ­
βέρνηση οπό ένα σκάνδα­
λο ηου φέρνει στη μνήμη 
την εποχή Της Πρώτης δη­
μοκρατίας.
Στις 21 Απριλίου ικατα­
ραμένη ημερομηνίο. κα­
θώς φαίνεται, όχι μόνο για 
την Ελλάδοι διέφυγε ο 
79χρονος Λίτοο IZéfti, ορ- 
χιμοοόνος της atoâç Ρ2.
Στις 6 Μόίου διέφυγε ο 
δίχρονος KOLT/Tρέρα. αρ- 
Χίλσθρέμηορος ναρκωτι, 
κων απάτη Σικελία. Κσ. w 
δυο θέαμστικ ές εξοφανί- 
0 εις έγινον την παραμονή 
^ης τελεσίδικης σπόφο- 
απς του Ανωτότου άικα- 
στηρίου για το εγκλήματα 
τους.
ί<αι οι δύο κατηγορού­
μενοι επωφελήθηκαν της 
¡tofliwic νομοβέΟίός που 
δίνει τπ δυνατότητα σε ό­
ποιον έχει καταδικοστεί 
γιο ένα οδίκημα να ηρο- 
σφύγει στο Ανώτατο Aiico- 
στήριο.
Πα τις δύο αυτές υποθέ­
σεις ο υπουργός Δικαιο­
σύνης Τζοδάνι Μαρία Φλιχ 
υηέΒολε tn v  ποραίτηοή 
του, που όμως δεν έγινε 
δεκτή.
Πέρο όμως από το σκάν­
δαλο αυτό, παρσδέχεταιο 
αντεισαγγελέας tou Μι­
λάνου Ζερόρνιο Μγ α - 
μπρόζιο μίλώντος οτπν 
εφημερίδα -ça Ποïc . π σ- 
Λήθειο είναι ότι π ιτσΠική 
δ ικα ιοσύνη ε ίνο ι ένο 
"σουρωτήρι- οπό χο οποίο' 
περνούν κάθε χρόνο ονέ- 
παφοι δεκάδες £γκλπμα- 
τιες.
'Οποιοσδήποτε έχει κο- 
τοδικοοτεί δευτεροδίκως 
μπορεί να διεκδιχήοει σή­
μερα με σζιώοεις την απα- 
Φυλάχιοή του. αφού το
°Ρ9ρο 27 ταυ ίταλτκου ου- 
ντογματος ορίζει ότι είνοι 
αθώος μέχρι; όχου το Α- 
νώτστο Δικαστήριο απο­
φασίσει το  θντίθΕΤΟ\ 
δηλώνει ο σνιειοογγε-' 
λέας.
Σε ενίοχυοπ μάλιστα 
ουτής της ουντογμοηχής 
εγγύησης υπάρχω και ένα 
άρθρο του norvixoú κώδι­
κα. το 606. nou ορίζει 
μια δίκη μπορεί να συνεχ/- 
&ΤΟΙ ^ΓΓοοριστον.
Εφορμόζοντος ou:¿c 
τις διατάξεις, το A νώτο to 
Δικαστήριο διέταξε ¿;οι 
οτις 6 Μαιου την οηοφμ. 
λόκιση ταυ Κον^ρέρο μ^. 
*ΡΙ Va επ ικυρω θεί π 
κάθειρξη 21 ετών που ίου 
επέβαλε τον loûfljo χου 
1997 το Εφετείο tou Πα­
λέρμο.
Jo Δικαστήριο έστειλε 
Βεβοιο φοξ ο τον εισαγγε­
λέα του Παλέρμο, ενημε- 
ρωνοντάς τον για την 
αμχή. Μόνο που 
ϊο  φαξ έμεμ  ξεχασμένο 
ΥΙΟ πέντε μέρες Οτο γρο- 
Φίΐο του εισαγγελέα. Κι 
o tov τελικό □ εισογγε- 
πέος πλπροφορήθηκετην 
απόφαση και άιέτοξε την 
I *  ν ίο υ  αύλλπψη του 
κουγχρέρα, ήζανοργό: το 
'nouftf- ε ί»  οετάξεί.
Ανάλογη είναι κοι η u- 
πώθεση jtdu ΤζεΛι. 0 ο ­
ποίος κοχσδικάστηκε από 
to  Εφετείο tou Μιλάνου 
σε κάθειρξη 12 ctojv γιο 
τονρόήοχου στπχρεωκο- 
7 ίσ l n C B anco 
Arnprosiano. το 1932. o 
Τζέλι έμενε στη βίλλο ίου 
Χωρίς ιδιαίτερους ελέγ­
χους, Κι ότον δίέφυγε έ 
γίνε γνωστό όυ από τον 
Περασμένη άνοιξη δεν 




'Γιο να παρακολουθούμε 
με αποίελεσμοτικό τρόπο 
όλους όσοι τελούν σε 
κατ'οίκο περιοριομό. δεν
Επηρεάστηκε από εκτέλεση 
και αυτοκτόνησε
Β ηρυτός ίΑΠ£>
Γαρονταπέντόχρονος ΛιΟονέζος, με ψυχολογικά προΟΑήμσχο, κρεμάστηκε, 
οφού ηοροκολούθπαε οπό την τηλεόροπη τπ δημόσιο εκτέλεση δύο θονστο- 
ηοινιτών, γράφουν εφημερίδες στη Βηρυτό.
Ο ίΊουοέφ αλ·Χόγιε βρέθηκε Χθες νεκρός. 72 ώρες μετά την ουτοκτονίο του, 
στο onto του στην περιοχή Αλ-Κόρνο στο δόρειο Λίβονο. γράφει η μεγάλης 
κυκλοφορίας εφημερίδα Αν-Ναχόρ.
Σύμφωνα με touc συγγενείς tóu. ο Γ*οΰσεφ που είχε εγκο ιολε ίψ ειιπ  σύζυγο 
κσι τα τέοοερο ποιδιά του. επηρεάστηκε πολύ αηό τις εκτελέσεις ηου μετα­
δόθηκαν τηλεοπτικά.
Οι κοτάδικΟΓ κρεμάστηκαν στην κεντρική n flau ío  Kátcó οπό τις επευφημίας 
ταυ πλ ήθους σης 19 Mmou στο προάστιο Τομηόρια στη βόρειο Βηρυτό. Δύο 
ροϊδιό, ¿^ι και οκτώ χρονών αντίστοιχο, γλύτωσαν πορά tpíxo την περοσμένη 
εβδομάδα τον απαγχονισμό αηό κάποιους φ ίλους τους, οι οποίοι ασοβιευόμε- 
νο! ήΡελσν νο κάνουν αναπορόσταοπ των εκτελέσεων.
Π ρ ο κ λ η τ ικ έ ς  
δ η λώ σ εις  τ ο υ  
Ρ α ο ύ φ  Ν τε ν κ τ ά ς
Λευκωοία ΙΑΠΕ5
Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ραουφ «τενκτάς. 
επονέλοβε τους (σχυαιομούς του ότι η κυπρίο- 
κή κυβέρνηση κοι ο πρόεδρός της, Γλαύκος 
ΧΠηρίδης. ευθύνονχοι για το σημερινό αδιέξοδο 
στο Κυπριακό.
Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον 
Ειδικό Συντονιστή γιο το  Κυπριακό, στο Στέιτ 
Νχιηόρτμεντ. τόμος ΜίΛερ. ο κατοχικός ηγέτης 
ονέφερε ότι 6εν υπήρξε κομίο εξέλιξη στις 
προσπάθειες των ΗΠΑ γ«  λύοη ιου  Κυηριοκού.
Σύμφωνα με τον παράνομο ραδιοσταθμό 
'Μηαίράκ*, o Paoútp Ντενκτάς δήλωσε ότι στην 
goftenxn ouvóvtnon συίΛτπθπκον λεπτομερώς 
όλες οι πτυχές του κυπριακού ηροόλήμοτος.
0 κοτοχικός ηγέτης unoorópiís ότι π έλλειψη 
προόδου οτπν πρώτο6ουñío του Αμερικονού 
Προεδρικού Απεσταλμένου, ΡΓτσσρντ Χόλ- 
μπρουκ. οφείλετοι στη στάαη tnc  κυπριακής 
πλευράς, η οποίο, όπως ισχυρίστηκε, Kotéorpε- 
ψε όλες τις παραμέτρους που βρίσκον ταν o to  
τραπέζι.
ü Ρ. Ντενκτάς ισχυρίστηκε επίσης, ότι ο 
πρόεδρος Κλπρίόης πίστευε ηως μπορούσε νο 
όέσει οπό τον ‘έλεγχό’ του ολόκληρη την Κύ­
πρου. μέσω της Ευρωπαϊκής Ενωσης, χοτό tnv  
έκφροσή χου.
Επανέλοβε δε ότι εάν ο  πρόεδρος της Δημο­
κρατίας εμμένει στο Οέμο της ΕΕ. to  μόνο που 
θα ηειύχει είναι την τελική δκοτόμησπ της 
Κύπρου χαι νο καταστρέψει όλες υ ς  γέφυρες 
γκι επανένωση. Το κατοχικό κοθεστώς ζήτποε 
κοι σήμερα οηο τους Ελληνοκύπριους δημοσχ>ι 
νοάφους ηοα KoflúnuHJVtnv ιπ ίσ κ ^ η  Mfñcp, 
νο πληρώσουν to  πορόνόμο Ίέ λ ο ς  εισόδου*, 
πράγμα to  onob ορνήΒηκαν. με οποτέρνεσμο 
κανένας νο μη μετοΒεί στα χοιεχάμεγο για τη 
ου νά vino π.
fio μος έψ τονε ολόκληρος 
ο  στρατός“, δηλώνει.
Πόσοι είνα ι όμως εκ ε ί­
νοι ηου έχουν διο Φύγει Ο­
πό τ η ν  ιτ α λ ικ ή  
δικαιοσύνη; Αν και δ εν  υ ­
πάρχουν επ ίσημα σ το ι­
χ ε ία .  το  π ε ρ ιο δ ικ ό  
‘ πανοράμα* υπολογίζει ό ­
τ ι ί ο  1995 ο ι Φυγάδες έ ­
φταναν του ς  1S.OOO.
Τπν ίδια χρονιά, από τα 
68 άτομο, που καταδικά­
στηκαν τ ε λ ε  αιδίκως οπό 
το  Ανώτατο Δικαστήριο ε ­
ντοπ ίστηκαν σπό τις  δ υ ­
νάμεις της τάξης μόλις το 
...πέντε_ Μ 'άλλο  λόγια, 10 
93S την είχον "κοπανή­
σει*.
Yrv αυτές υ ς  συνθήκες, 
δεν  θα πρέπει να ηροκο- 
Α εί εντύπωση ότι πολλοί 
πολιτικοί και δ ικαστές ζη ­
τούν ριζικές σλλογές στον 
ποινικό κώδικα, ηεριλσμ- 
βονομένης ακόμη και της 
χατόργηοης του  δ ικα ιώ ­
ματος προσφυγής στο Α ­
νώτατο Δικαστήριο.
0  ίδιος ο  πρόεδρο ς της 
Δημοχροτίος οσκορ Λσυί- 
τ ζ ί Γκόλφορο εχει δηλώ ­
σ ε ι ό τ ι c ív o r μ ά λ λ ο ν  
υπερβολικό κάποιος ηου 
έχε ι καταδικοστεί οπό 6ύο 
δικαστήριο να εξακολου­
θ ε ί να θεω ρείτα ι "αθώος 
μέχρις αποδείξεως τη ς  ε ­
νοχής τ ο ϋ \
Δεν 6ο ήταν προτιμότε­
ρο - είπε · να  θεωρείται 
πλέ ον  ο  άνθρωπος αιπός 
"ένοχος μέχρ ις  οη ο δ ε ί- 
ξεω ς της αθωότητάς του"; 
κα ι σαν νο  μην έφ ΐα νο ν  
όλα ουτά. η τροποποίηση 
το υ  όρθρσυ 513 το υ  ποι­
νικού κώδικα που οποφο- 
ο ίσ τηκε οπό to  ιταλ ικό  
κ ο ιν ο β ο ύ λ ιο  το ν  π ερα­
σμένο Α ύγουοτο  οδηγεί 
μαθηματικά στην ανατρο­
πή ιπ ς  επιχείρηοπς "Καθα­
ρό  Χ έρ ια “ , χά ρ ις  σ τη ν  
οποία εξυγιόνθηκε η ι χο­
λική πολιτική ζωή. Αηό
τον 6ορρα ως τον νότ& 
είνο ι αμέτρητες οι Δ ί« (
που ξεκίνησαν μετά οηο 
έρευνες έξι ετών κοι ν* 
πσρχει τώρο κίνδυνος νο 
ακυρωθούν. ,
Κι αυτό, εξοκιο ί 
νέος εκδοχής του άρθΡ^ 
513 που ορίζει ότι οι κατη­
γορίες που έχουν διοτ ’ 
πωθεί oto όΐόδιο tn  J 
προανάι^ιοης δεν έχο 
καμιά οξίο ον δεν 
Αηφθούν στην πίβην 
του δικαστηρίου ποΡ° 
σίο της υπεράοηιοπς·
Πριν τη ν  τροποποίηοη
to u  όρθρου, 01 M VW «1 
γορούμενο ι ο ε  ι110 
που είχαν δώσει κοτδ ™
προανάκριση nRnp0! j fl. 
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Η κυβέρνηση
θα κριθεί 
στο τέλος της 
τετραετίας
ΤΟ ΝΙΣΕ Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ
ΕΚΠΡΟ ΣΩ ΠΟ Σ
Αθήνα <ΑΠΕ>
Η κυβέρνηση θα κριθεί 
θετικά στο τέλο ς  της τε -  
τραετίος.
Auto ήταν το  αισιόδοξο 
σχόλιο ίο υ  κυβερνητικού 
ε κ π ρ ο ο ώ π ο υ  Δ η μ ή τρ η
ι!
η ο·
on που είδε σήμερα το  
Φως Της δημοσ ιότητος και 
κοτ σγρόφει πτώση m e  
δημοτικότητας χου πρω­
θυπουργού,
0  κ. Ρε'ηπας είπε ό τ ι η 
κυβέρνησ η  προτιμά να 
κ ρ ιθ ίί  στις εκλο γές  κοι 
δεν  επιδιώκει ΐπ  δημ ιουρ­
γία πρόσκαιρων εντυπώ­
σεων. Κοι σημείωσε ότι 
στις εκλογές ο  Λαός επ ι­
λέγε ι κυβέρνηση κοι πρω­
θυπουργό γ ια  τ τ ίρ ο ε τ ή  
θητεία κα ι ότι οι απαντή­
σεις στις δήμο σκοπήσεις 
δίνονται ε ν  γνώ οει των ε- 
ρωτωμένων όπ οπό τπν 
απάντηση δ εν  κ ρ ίν ετα ι 
τιοίά θα είνα ι η  κυβέρνηση 
kqi ηάίδς ο  πρωθυπουρ­
γός ιπς χώρας.
0  Κ- Ρέπηας ανέςρερε ε ­
πίσης ό τ ϊ π Δημοτικότητα 
ίο υ  πρωθυπουργού είναι
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εκφράζουν,
0 κ. Pénncc οημείό̂ ε 
ωοτδςισ ό ι ι  Δεν έχει υηύΡ' 
& ί  o ro  παρελθόν κυθϊΡ' 
νηοη που νο έχει ηρο&β^' 
οει ένα τόσο piftcrnc«' 
>·ό και μεχορρυθμίοηχο
πρόγραμμα, όοο ον*ό 
ηου προωθεί η οημεΡ1̂  
κυβέρνηαπ. Και ηρόΡθεοε 
ότι η μεγάηπ ηΛίΐΟψΜ*0 
τ ω ν  ξ λ Α ή ν ω ν  nop ñ  τ /c 
Δ υσκολίες ηου  ουτιμετ^ ' 
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[¡^Ο Π Τ ΙΚ Ο Σ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1997
T°U. Υπόλοιπο 1995 1) Tay. Υπόλοιπο 1996
ύ| ario μιαθοδοοία ...............................578-254.965
6>αηό .................................................
vi από εξοαλιαμό.......... ........................"  ’ ___
δ) από κηριοκά.................................
ι > από δ_ε 
°*1 από λοιπά
al οπό μισθοδοσία ..............................................
öl οπό λειτουργικά........................ . .433.689.802
γΐ οηό εξοπλισμό.............................................
ό) οπό κτιριαχά....................................................
ε) οηό Δ.Ε....................................................* ------
στΙ οπό λοιπό
^Ε γηχ. μισθοδοσίας.......................1·ϊ56· '°  ' .
ϊ} £ηιχ. λειτουργικών................................ ..
1,1 Εηικ. γιο πάγιο εξοπλιομό . - ...........................
51 Εηιχ. γιο £κτέόεοη έργων ................................
01 Εηιχ. χοκτική γιο .................................................
Εηικ. οηό ηρουπ. Δ Ε........................................
Επίχ. γιο μελέτες έρευνα ................................
^  Εηιχ. γιο προγρ. ΕΟΚ . . , - ........ - ...............
Επιχ, γιο λοιπούς σκοπούς.............................. *
^  Εσοδο οπό νοσήλειο (φάρμακο. Λ_ _ , 0 ,
εξετάσεις κ.λ.π.............................. 549.255.381
12) Λοιηά ίδια έσοδα ..............................
ΐ5ί Εξόφληση με ομόλογο σύμφωνα μ£ το · _ '  
όρβρο 10 Ν. 2 3 6 9 /9 7 ...................... 21.515.310
» Κ Ο Λ Α Ι·« ................................... ...
^ΟΓήοεκ; „«'Γσηροακ ..................
^απ οθεμάτω ν ................................-1
2) Γιο μισθοδοσία ..............................  1.409.391.611
3) Γισ cf*àpyaKO ................................... 160.444.939
4) Γιο υγειονομικό υλικό ....................... 72.185.099
5) Γιο χημικά αντιδραστήριο ............... 69.333.912
6Ι Γιο τρόφιμο....................................  42.23C.354
71 Γιο καύσιμο...................   32,437.156
3) Γιο πόγια εξοπλισμό..................................
93 Για επισκ. S συντήρηση ...................21.861.592
10> Γιο Δ.Ε. οπό τακτ. πρ................. .................
11) Για Δ Ε. οηό προγρ. Δ Ε.................................
12) Γισ μελέτες, έρευνες .....................................
13> Γιο προγρ. ΕΟΚ..................
14) Γιο λοιπές δοπάνες . . . . . . . .653.353.251
ΣΥΝΟΛΑ 1-13..............  ................ 2.Θ93.953.716
___7.000.000Υποχρεώσεις
1,1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1997
° ]  Σ ξ ε τ σ σ θ έ ν τ ε ς  σ τα  ε ξ ω τ .  ια τρ ε ία  6 6 .4 4 6  
^  Ν ο σ π λ ε υ θ έ ν τ ε ς  5 .34Β
V) Ημέρες νοσηλείος 29.851
^  Μ έο η  δ ιά ρ κ ε ια  ν ο σ η λ ε ία ς  ΙΗ μ .Ν ο σ η λ ε ίσ Ο
ΙΝ ο ο η λ ε υ θ έ ν τ ε ς )
5.6 π μέρος
ε) Χειρουργικές επεμβάσεις 976
^  Εργαστήριοκές εξετάσεις 242.326















ποιούνται οι κάτοικοι των ηορσκόιω περισ- 
3 γισ νο εκτελεοχοϋν απαραίτητες τεχνικές 
ίςςχης ΔΕΗ 6ο γίνει διακοπή ίο υ  ηλεκτρικού 
ΧΟς οχις 31.S.98 ημέρο Κυριακή 
ιό  ώρσ 07.00 ¿ως 15.00 στις περιοχές Μηορ- 
α. Προμηθέσς, ηερ. ΥΚΣ Βερμίου και Ποσχα- 
Καλή Παναγιά, οδός Γτοδίου. από γέψυρο 
ενζτ/άόικο Σιδηρόπουλου. Σ.Γ. Βέροιας, ΒΕ- 
ΒΕΝΟΥΓ, ΧΟΝ-ΒΕΡΙ. Κοδινόηουλος. ΦΟυτζι- 
κοι στο χωριά Λοζοχώρι, Τσναροχώρι. Π. 
Λυκογιά’Ατη. Ν. Νικομήδεια. Αγ.Γεώργιος. Αγ, 
σ. Μοκροχώρι, Διαβατός. Σφαγεία, ΕΑΚ Μα- 
Ρίου. διαλογηχήρια Μέοπς. ΔΕΥΑΒ. ΚΟΒΕ. 
Βέροιας, οούπερ μάρκετ Αρβσνιτίάπ. Σιδηρό' 
Σκουρτόπουλσυ και εργοστάσιο .αρδευτικά 
►υστόοια χων παραπάνω περιοχών.
)| εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, to  ρεύμα 
νοόοθεί ηριν to  χρόνο λήξης και διακοπής 
να φέρεται πιο πάνω.
Ί6  ιο  λόγο οι ηλεκτρικές εγνοταστόσεις κοι 
íxuq της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούντο! ότι 
'ρεύμο.
ι για λόγους οσψολείας οηογορενεχοι π προ- 
""  σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου 
coi αν βρίσκονται κστογής. γιατί υπάρχει 
C κίνδυνος στυχήματος.







ΤηΒ. 28 SS6 · Βέροια
α έ χ ε τ α ι  μ ε  ρ α ν τ ε β ο ύ  
Κ α θ η μ ε ρ ιν ά :  9 .0 0  μ . μ .  -  1 .0 0  μ .μ .
€ .0 0  μ . μ .  - 0 .0 0  μ .μ .
ΓΡΑΦ ΕΙΟ  ΓΕΙΜ. ΤΟΥΡΙΣΜ ΟΥ
ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ
ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ 
ΘΑΣΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
6 - 7 - 8  ΙΟΥΝΙΟΥ
ΜΟΝΟΝ 20.000 δρχ. με πρωινό
Δηλώστε εγκαίρως οομμετοχή
Π ληροφορ ίες σ ια  γραφεία  τοι> ΚΤΕΛ * Η· 
ρας 28 - 8έρο ΐο
ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΑΛΙΑΡΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ - ΤΗΛ. 




Την πορασκευή 29 
Μοίσυ. η υπουργός Ανά­
πτυξης 8άσ6> Πσηαν- 
δρέσυ Θα
πραγμοτοηοιήσει περιο­
δεία. η οποίο Θσ αρχίσει 
με ανοιχτή συγκέντρωση 
και ομιλία της οτις 8.30 
μ.μ στην πλατεία της Μσ- 
κρυνΛσος.
Το πρωί του Σα66ότου η 
υπουργός Ανάπτυξής Θα 
έχει διαδοχικές συναντή­
σεις με τους φορείς του 
νομού κογ το Νομάρχη Γ). 
Σκοχεινιώτπ.
Στη συνέχεια βο επισχε- 
Φθεί τις  Βιομηχανίες MET· 
ΚΑ και ΙΜΑΣ, όπου θα 
ενημερωθεί γισ την πο­
ρεία εκτέλεσης ίων προ- 
γρα μματιχών συμφωνιών 
που έοχυν υπογράψει οι 
εταιρίες αυτές με τη ΔΕΗ.
Πρέπει να σημειωθεί, ό­
χι η ΔΕΗ έχει αναθέσει, 
μέσω προγραμματικών 
συμφωνιών, στις δυο ου- 
χές ετσιρίες έργο συνολι­
κού ύψους 36 όισ. δρχ.
Επίσης, η ΔΕΗ έχει ήδη 
διαθέσει 600 εκατ, δρχ y 
ισ έργο αισθητικής ανα­
βάθμισης (κυρίως uno* 
γείω ση δ ικτύω ν) στο 
Βόλο, τη  Ν. Ιων/σ. το Βε- 
λεσχίνο και τη Σκόπελο 
Το μεσημέρι του Σαββά­
του, η κ. Πσησνδρέου. θσ 
επιακεφθεί τπν A βιομη­
χανική ζώνη Βόλου, όπου 
θσ ενημερωθεί γιο την 
πορεία ίω ν έργων όισ- 
ούνδεσας. των επιχειρή­
σεων που ε ίνο ι 
εγκατεστημένες εκεί, με 
το κεντρικό δίκτυο φυσι­
κού αερίου.
Κοτά τη διάρκεια της ε­
πίσκεψής τπς στη βιομη­
χανική περιοχή, η 
υπουργός Ανάπτυξης σ· 
'VOMóvEtoi να σνοφερθεί 
σης παρεμβάσεις που έ­
χουν γίνει από το υπουρ­
γε ίο . ηροκειμένου νο 
ανακοπεί η ηορείο απο­
βιομηχάνισης που παρου­
σίαζε ο νομός Μαγνησίας 
το ή  ροηγουμενα χρόνια. 
Αξίζει νο αναφερθεί, ότι 
τα έτη 1996-1997 έχουν 
ενισχυθεί οηό τον εομ- 
ΜΕΧ επενδυτικά προ- 
γρόμμαχο μικρομεοαίων 
επιχειρήσεων, συνολικού 
ύψους 2.708 6:0 . δρχ.
Παράλληλα, στο Επιχει­
ρησιακό Πρόγραμμα Βιο-
μηχονίας έχουν εντακθίί 
αναπτυξιακά έγο του ν ο- 
μού Μαγνηοίος, συνολι­
κού ύψους 5.542 όισ. όρχ. 
Σημειώνεται ότι στο πλαί­
σιο ΕΠΒ έχει εντοχθεί και 
λειτουργεί Γραφείο Βιο­
μηχανικής Αλλαγής, με 
προϋπολογισμό 250 εκστ, 
δρχ.
Εξάλλου, μέσω τπς Κοι­
νοτικής Πρωτοβουλίας 
Résider Μ, χρηματοδοτού­
νται έργα ύψο υς 1.029 
δισ. όρχ.
Τέλος, στο πλαίσια του 
συνολικού προγράμματος 
για τις MME. εντάχθηκαν 
επενδύσεις μικρομεοαίων 
επιχειρήσεων του νομού 
Μαγνησίας, συνολικού ύ ­
ψους 2,017 δισ. δρχ. Στη 
συνέχειο θσ επισχεφθεί 
το Δήμο, όπου θα συνα­
ντηθεί με το Δήμαρχο Δ. 
Ππσιώρη.
Το Gpààu του Σσββά- 
του, η κ. Παπονδρέου. θα 
εγκαινιάσει το πρόσφατα 
ανακαινισμένο Ξενία Πορ- 
ιαριάς. το οποίο πέρσοε 
στον έλεγχο του ιδιωτι­
κού τομέα κοι τηςΤοπικής 
Αυτοόιοίκηοης.
το πρωί της Κυριακής 
(31.5.). η υπουργός Ανά-




Πρόκειται για μια πρω­
τοποριακή επένδυση νιο 
το ελληνικό δεδομένο, 
καθώς έγινε με συνεργα­
σία του ιδιωτι κού και δη­
μόσιου χομέο.
Συγχεκριμένο, στην ε ­
πένδυση μετέχουν κατά 
35% τα ελληνικό πετρέ­
λαια. 51% π 3Ε και κατά 
14% π ιταλική εταιρία 
Καά)ς'ι. Το ύψος της επέν­
δυσης ονέρχετοι σε 63 ε- 
κατ δολ. κοι δημιουργεί 
100 νέες θέσεις εργασίας. 
Στις 12.30 το μεσημέρι θα 
δώοει συνέντευξη Τύπου.
Την υπουργό Ανάπτυ­
ξης θα συνοδεύουν ο γ,γ, 
Βιομηχανίας Κ. Νχπνιακός. 
ο γενικός διευθυντής τπς 
ΔΕΗ Α. Παπαθανασίου, ο 
βοηθός γενικός διευθυ­
ντής της ΔΕΗ Α. ΚραΟορί- 
της. ο πρόεδρος και 
διευθΟνων σύμβουλος 
τπς Ελληνικά Πετρέλαια 
α ε Ελ. τςέλλος κα ι ο 
όιευθύνων σύμβουλος 
της ΔΕΠΑ Σ, Παησφιλίπ­
που.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ Α ΙΜ Ο ΔΟ ΣΙΑ
Από χο ΙΚΑ Βέροιας ονοκοινώνετοι ότι την 
Ποροσχευή 29 Μοϊου 1998 οπό ώρο 9.00 - 
13.00 βο Vivei ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ στο ιο- 
τρεία της Νομαρχιοκής Μονάδας Υγείας (ΚΛ Βέ­
ρο ιας από του ς  ερ γ α ζό μ εν ο υ ς  στο 
μποκατοστήμστα του ΙΚΑ Ν. ΗμοΟίας (Βέροιος - 
Νάουσας · ΑΓίεζάνδρειος).
Καλούνται όσοι επιθυμούν σαφολιομένσι και 
μη ν' οντσποκριθσύν στην πρωτοβουλία για 
εθελοντική οιμοδσσία προσερχόμενοι την ημέ­
ρα και ώρα της αιμοδοσίας στο ΙΚΑ Βέροιας.
ΕΛΕΝΗ Σ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ
* i c p ú p a t a  κ β τ σ κ η ύ σ * ω ς  
Α ν α π η ρ ικ ά  α μ α ξ ίβ ια  
* Π α χ κ ρ ίΓ σ κ ς  
- Μ π α σ τ ο ύ ν ι«  * ζ ώ ν ις  
Ά Ο Δ Π Τ ία Τ ρ ίΚ ά  VU LK A N  
* Κ β ϋ β ό ν  φ Α Γ Ο ιχ ιό α ς  L E V IA
Tnft. 70.343 - Οικίας 61.660 
ΜΙΑΟΥΛΗ 17 - ΒΕΡΟΙΛ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΟΝ Α.Ε. & ΕΠΕ
Π ΡΟ ΣΟ ΧΗ
στη δηυοοίεοοη  
τω ν ιοολογισμών
Προς ενημέρωση των υπευθύνων Ανωνύμων Ειοιριών και Εται­
ριών Περιορισμένης Ευθύνης κοι για νο μηνδημιουργπθούν ακυρό­
τητες στις δημοσιεύσεις των ισαΠο\πσμών τους, κάνουμε γνωστό ότι 
σύμφωνα με το  Ν.2339/95 όλες οι Α.Ε. και ΕΠΕ που έχουν την έδρο 
τους σε πόλη ή χωριό όπου δεν εκόίδετσι εφημερίδα, είναι υπο­
χρεωμένες νο δημοσιεύσουν τον ισολογισμό τομς σε εφημερίδα 
που εκόίδετσι στην ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ του Νομού και η οποία εφημερίδα 
πρέπει νο εκδίδετοι χωρίς διακοπή επί μια ΤΡΙΕΤΙΑ.
ο 'ΛΑΟΓ ως η ορχαιότερη εφημερίδα της Βέροιος έχει όλες τις 
προϋποθέσεις για τη νόμιμη δημοσίευση των ισολογισμών.
ο ι υπεύθυνοι, λοιπόν, των πιο πάνω εταιριών ας προσέξουν σε 




Π ρ ω το β ο υ λ ίες  
τη ς  Διοίκησης  
το υ  Επιμελητηρίου
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΑΤΊΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Από ζο Επιμελητήριο Ημαθίας έγιναν γνωστά 
τα εξής;
Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Η- 
μοθίος οχο πλαίσιο των επαφών της με εκπρο­
σώπους των παραγωγικών τάξεων και φορέων 
συναντήθηκε με εκπροσώπους της Ενωσης Κον. 
σερθοποιών Μεταποιητικών Αγροτικών Προϊό­
ντω ν Ελλάδος ÍEKE) γιο τη ν  α νταλλαγή  
απόψεων σε θέματα που είχαν αναφερθεΙ στη 
σύσκεψη ηοιι έγινε σεσ Επιμελητήριο Ημαθίας 
στις 9-5*1998 με την παρουσία του υφυπουρ­
γού Ανάπτυξης κ. Μ»χ. Χρυσοχοίδη.
Ειδικότερα διαπιστώθηκα π ονόνκπ να γίνουν 
συντονισμένες ενέργειες για την εξεύρεση εφ ι­
κτών λύσεων στα υπάρχοντο προβλήματα κοι 
στην προώθηση των προϊόντων τους σε διάφο­
ρες αγορές zou εξωτερικού.
Επίσης συνοντήθηκε με τον Διευθυντή ΔΕΗ 
περιοχής Βέροιας (Ν. Ημοθίσς) κ. I. Σίμο με τον 
οποίο διερευνήθηκε η δυνατότητα διοργάνω­
σης κοινής ενημερωτικής εκδήλωσης στην Βέ­
ροια γιο τον τρόπο παραγωγής και διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας το 2000.
FABIANA CUCINE
r c \  n e i^ ó t r c ie — 





•  Τ ραπ έζ ια
•  Κ αρέκλες
• Αξεσουάρ
*·λ  κ α ι ι*α <?Χ(£:άσαα
Kot/Éw-a σας.
✓  fOO ÍTΑΛΙΚΕΣ & 50 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
/  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
/  ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ 
/  ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μ ε  cTwávaa crrrw* ftapáScxsn 5  x ffó ^ ta  βγγν«τΰ»ι
ΖΟΥΓΙΟΣ ΦΠΤΗΣ
Εισαγωγές - Πωλήοεις 
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΟΥ ^
ΜΕλετη - Διακόσμησα 
ΠΙΕΡΙΟΝ 58, ΒΕΡΟΙΑ - Τηλ. 72875 ' "
;  ΛΑΟΣ
κο ρ υφ ώ νετα ι το  
γ ια  το  Δ ιεθνές
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ T g  MÀioŸ~1gjjL
ενδ ια φ έρ ο ν
Συνέδρ ιο
Ιυνέχε» από χτπν 1π σελ.
αιώνα. Ζηνόβιος -2ος μ.Χ. 
οιώνας. Αχιλλέος Τόιιος- 
2ος μ.Χ. αΐώνοςΐ, αλλά, 
κυρίως, οε ένα εύρημα 
που εντοπίστηκε στις αρ­
χές του οιώνα μος στην 
είσοδο ίου  παλοιού Ορ­
θόδοξου νεκροταφείου 
χης Αλέξανδρέ ίος.
Πρόκειται γιο ένον προ­
θάλαμο πολυτελούς ιά- 
Φ θυ μ ε  σαφή Μακεδονικά 
στοιχεία που άνηκε πιθα­
νότατα οε επιφανή θνητά 
της εποχής. Βασικό μακε­
δονικό χαρακτηριστικό 
του τάφου είναι ο τύμθος 
του. ενώ το στοιχείο που 
κάνει τον Αιγύπτιο καθη­
γητή νο πιστεύει πως πρό- 
κε ιτο ι για το Μηρώχο 
μέρος" της νεκρόηαλης 
είναι πως οτο χώρο του 
βρέθηκαν δύο διοφορετι- 
κής υφής υλικά ίαλσβα- 
στρ ο κοι μόρμαροΙ- 
γεγονός που τον κάνει να 
πιστεύει ότι το υλικά “ανα- 
μείχθηκαντ μετά απσ το 
μεγόλο οειομό που έπλη- 
ξε την Αλεξάνδρεια οτο 
1375, κι έγινε η αιτία για 
την καταστροφή και του 
περίφημου Φάρου της Α- 
λεξονδρείας.
“Τα πιθανά ευρήμστο 
ηου θα εντοπίσουμε βρί­
σκονται οε βάθος τουλά­
χιστον 8 μέτρων κότω οηο
την επιφάνεια της γης*, υ­
ποστηρίζει ο Αιγύπτιος 
αρχαιολόγος - γεγονός 
ηου τον κάνει να πιστεύει 
ότι οι έρευνες θο διορκέ- 
οουν αρκετά χρόνια.
Μετά απο 35 χρόνια ε ­
πιστημονικών ερευνών 
και θεωρητικών προσεγγί­
σεων ο κ. Φ, Φοκχοράνι 
ηροίσταται οπα τον επό­
μενο μήνα του αναοκσψι- 
κού έργου στην 
Αλεξάνδρεια, nou χρημα­
τοδοτεί με 13 συνολικά
Αθήνο [ΑΠΕ>
1η δυνατότητα απορρό­
φησης ποσού ύψους έως 
1S δια. όρχ. θο δώσει η 
ολοκλήρωση της κατάρτι­
σης του ελαιοκομικού και 
του αμπελουργικού μη­
τρώου και παράλληλα θα 
δπμιουργηθούν νέες θέ-
εκατομμύρια δραχμές, ο 
Οργανισμός πολιτιστικής 
Πρωτ εύουοσς. ιδιωτική ε ­
ταιρία και η Τράπεζα Πί- 
στεως.
Οι ανοοκαφίχές εργα­
σίες θο ορχίσουν μετά την 
γεωφυσική έρευνα ηου 
θα κάνει στην περιοχή το 




Στη χθεσινή πρώτη με-
αεις εργασίας.
Σε ευρείο σύσκεψη ηου 
πραγματοποιήθηκε στο υ­
πουργείο Γεωργίας, uno 
τον υφυπουργό Δημήτρη 
Σωτηρλή. συζητήθηκαν 
θέματα τα οποίο αφορούν 
την κατάρτιση των δυο 
μητρώων.
Για το  ελαισκομιχό μη­
τρώο έχει ήδη εγκριθεί α ­
πό tnv  Ε8 ηοοό 13.961 
εκοτ. δρχ. και για το αμπε­
λουργικό ποσό 3.002 ε- 
κατ. δρχ.
Σε ανακοίνωση του υ­
πουργείου Γεώργιος cm- 
ο η μ ο ίν ετα ι στι οι 
ελαιοπαραγωγοί κοι οι σ- 
μπελοκαλλιεργητές είναι 
υποχρεωμένοι να συ­
μπληρώσουν τα στοιχείο 
τους οε ειδικά έντυπα και 
να τα χστσθέσουν στις αρ­
μόδιες υπηρεσίες, οηο τις 
οποίες θο ενημερωθο ύν 
σχετικά, γιατί διαφορετικά 
δεν θα μπορούν να πά­
ρουν τις κοινοτικές επιδο­




Α Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS
Ο A i.  BÊPOIAt VENUS ονακοινώνει ότι θα γίνα- 
ντοι δεκτές αιτήσεις γιο το εποχιακό προσωπικό 
στα γραφεία του Συν/ομοϋ στον Σιό. Σταθμό Βέ­
ροιας από 1 (ουνΓσυ 1998 και ώρες 9 π.μ. έως 2 
μ.μ. εκτός Σαββάτου κοι Χυριοκής.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο από τους 
ενδιοφερόμενους οι οποίοι θα πρέπει νο προσκο­
μίσουν:
1. Φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας 
12 αντίγραφα)
2. ίο  πρώτο βιβλιάριο ενσήμων του ΤΧΑ
3. Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου <ΑΦΜ>.
Γιο τον Α.Σ. Βέροιας VENUS 
Ο Πρόεδρος 
Οεοηόγης Κοροίνδρος





ρο των εργασιών του Διε­
θνούς Αρχα ιολογικού 
Συνεδρίου στη Βέροια, κα­
τατέθηκαν σπόψεις Ελλή­
νων και ξένω ν 
επιστημόνων για τον Μέ­
να Αλέξανδρο, ενώ με ι ­
δ ια ίτερ ο  ενδ ιαφ έρ ον  
αναμένονται σήμερα οι ε ι­
σηγήσεις των κ. Φακχαρό- 
VI, αλλά  και του  
συναδέλφου του - επίσης 
καθηγητή στο Πανεπιστή­
μιο του Χέλουεν της Αιγύ- 
ητου, Μ. Σαανχόνι - που 
διαφωνεί με τον πρώτο 
για την ακριβή θέση του 
Σήμοτος, ισχυριζόμενος 
(χωρίς όμως, να έχει υπό­
ψη tou σαφή ευρήματα 
παρά μόνο αναφορές σε 
ιστορικές πηγές) ότι βρί­
σκεται σε αηόστοοη δύο 
περίπου χιλιομέτρων οπο 
το σημείο ηου υποστηρί­
ζει ο κ. Φαχχσρσνι.
Οι Ελληνες και ξένοι Αρ­
χαιολόγοι ηου μετέχουν 
στο Συνέδριο ξεναγήθη- 
κον Χθές ίο  απόγευμα 
οτους Βασιλικούς τάφους 
της Βεργίνας.
ΟΙ ΧΘΕΣΙΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
- Η οργάνωση του μακε­
δονικού βασιλείου (Μιλ­
τιάδης Χοτζόπουλος)
'  Η μακεδονική nófín ΙΜ. 
Ακαμάτη)
- 0  χώρος των Αιγών· 
Ερμηνευτικά προβλήματα 
IX. Σοατοόγήου - ΠσλΦ-
δέλλπ)
- Ο Αλέξανδρος στη 
Βοιωτία (Κ. fíttxneni
- Διπλωματία τον Μ. Α­
λεξάνδρου (Μ. S3kri
- Το θέατρο οτη 
όον/ο (Στέλλα ΔρούΥout
- Η τοιχογραφία οτη Μα­
κεδονία is. m e r  - Collet>
* Μακεδονικές επιδρά- 
° ε κ  στη ζωγραφικά κοι 
uro ψηφιδωτά ιηςελληνι- 
στικπς εποχής ίΑ.Μ.
Oaimlçr-sorbstsJ
• Γενική επισκόπηση inc 
υσκεδον/κής μετολλοτε- 
*ν?ος (B. Barr-Shairari
- Τα ταφ/κά έθιμο VM
Μακεδόνων και η κηδεία 
του Αλεξάνδρου Μ. Koto- 
οίδου)________
η α  τΗΗ  






Π Μ & ς εξοπΛισμένο με μηχανΛμαζα yK¡:
Btfiondες. σνορροφΛσΒς. StoBspííK. unefV/M¡> 
ηαροφ/νόλοντρσ. μααόζ. ηλεκτροέεΛονΜ#' ***  
ΘΕΡΑΠΕίεΧ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΒ: nV¡n* fíl L -  
παραη^Υίες. εγκεφαλικό, νευραλγία  ημάίϋ. 
νίες. πονοκεφάλους, αθλητικές κακώ^Κ. Ρ: 
μοτολογικές ποθήσεις, μυαλγίες. off<pV 
ισχυολγίες. δισκοπάθειες, αυχενικό συνύρΟκ
Μ. ΚΑΡΑΚΩΓΤΗ 15
Ωρες Λειτουργίας 8.30 - 1Δ.00 & 17-00 * 2 * 
Σάββατο 8.30 - 14.00
μ α ρ λ ε ν α  z a k t o y p a j
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΠΟΛΑ«1*1
ήΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ POZNAN ΤΗΣ
ÎÂ '5 !K § EŒ ΣΕ ΠΑΙΔ^  ΜΕ ΕΓ^ΦΑΛΙΪοΥ 
ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ Μ£0040 tf0?AMUlI 
KIDSCENTER ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΡΜΑ«
ΤΗΛ. 703D2 - KIN. 094 - 993701
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ
ΑΡΒΑΝ ΙΤ ΙΔΗ 2
ΑΕΕΕ
Super M arket ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΑΝΕΤΟ ΓΙΑΡΚΙΝ1Κ ■ ΤΜΗΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΒΟΥ, ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ. 3 ΐΡ ^ *  
ΚΑΡΠΩΝ, ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ^
ΠΡΟ ΣΦ Ο ΡΕΣ ΑΠΟ
Τυρί ΜΕΒΓΑΛ ta κιΛό...................................... ...............................1285
Κασέρι παραδοσιακά Μηοοδρσ ίο κιλά...................................... . 2180
Τυρί φέτα Μηιρούλη το κιλό .............................. ......................... . 1190
Βέκκα Παρίζα snnck ίο κιήό.... ...................... -.............. ...................920
Χοιρινό απάπα το κιλά ................................. ..................................... 350
Colgate οδοντόκρεμα 75 ml .............. .............................................. 550
Λσκ Ποριζιέν 400 γρ.......................... ...................................... .........550
Τόνος Rio More σε νερό 160 γρ. ................... ................................... 390
Tress οκόυη πλυντηρίου 8 îÇpr ..................................................... ....27SÖ
Νες Καιρέ σπαστό φρσΠΕδόκι............................................................. 95
Tulip λουκάνικα 415 γρ.....................................................................950
Μέλι Μ d in s  easy pock 475yp................................................................ 860
1 8 . 5 .  Ε Ω Σ  3 0 . 5 . 9 8
Αφρόλουτρο Badedas 400 ml .... ............................................
—οροφάκια Dovco 5  τεμ. ........... ...................................... ........
Μοιχηόρδο French 220 γρ..................................... .................
Βίκη ζαμπόν ωμοπλάτη το κιλό............  .............. ........
Χαρτί υγείας Soif ex 8όρι supérr...............................  .... .
Χαρτ/ υγείας Softex 12σρι super.............................................
Χαρτί υγείας Softex διπλό super ...................... .......................
Certo πατώματος 1,5 lit ...................................
Κρουασάν Guslo 100 γρ. ...............  ..................
Μπάρα Pills φιάλη 500 γρ ...........
Ελαιόλαδο Κολυμπάρ» 0-! 5 t i t  ....................  ' .................................
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Α δ έ σ μ ε υ τ η  κ α θ η μ ε ρ ι ν ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  τ ο υ  Ν ο μ ο ύ  Η μ α θ ία ς
Κατά τη χθεσινή επίσκεψη τους στη Βεργίνα:
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΑΝ 
ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ
Χουάν Κάρλος και Σοφία ανενδοίαστα
Μακεδονίας
Σ Υ Ν Ε Χ ΙΖ Ε Τ Α Ι 
Τ Ο  Δ ΙΕ Θ Ν Ε Σ  
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ ΙΟ  
Σ Τ Η  Β Ε Ρ Ο ΙΑ
Δ ια φ ο ρ ε τ ικ έ ς  
α π ό ψ ε ις  γ ια  
τ ο ν  Τ ά ψ ο  
τ ο υ  Μ ε γ ά ϋ ο υ  
Α Α ε ξ ά ν δ ρ ο υ
Σεα. 3
Ο ΛΟ ΣΕΛΙΔ Ο  
Φ Λ ΤΟ Ρ Ε Π Ο Ρ ΤΑ Ζ  
ΣΤΗ ΣΕΛ. 1 0
ΔΗΜ ΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ
ο υποψήφιος δήμαρχος 
Μ εΗ ιό π ο ο Β ο ς  Β α σ ίλ ε ιο ς
της "Συνεργασίας με 
όλες τ ις  δυνάμεις" 
του δήμου Μακεδονίδος
κ Συνδημότες · Συνδη- 
μάτισσες, ipffloi και <Ρ>* 
Λες των περιοχών ΕΔα- 
φ ίνο c, Χαράδρας, 
ΠαΔυάενδρίου. Σφπ- 
κισς, Ριζωμάτων και Δσ- 
σκίου.
Μετά οηά ώριμη ακέ· 
ψπ και με αίσθημα ευθύ- 
vnc θέτω τον εουτό μου 
υποψήφιο για το αξίωμα 
του Δημάρχου σ' αυτό 
το μιχρά ofifià τόσο ό· 
ί0Ρ<ρα οροπέδια της οροσειράς ίων περιοχών.
* οστά που κηδψσμε και τρογουδήσσμε, που 
^ηήσαμε. Σ' αυτόν τον ωραίο τόπο με τους
Συνέχεια στην 3η ocrî.
Ψ
;Λ< ' V'^*1**
ΑΥΡΙΟ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΚΑΙ 
ΣΤΗ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
Λόγω τεχνικών ερνοοιών της 
ΔΕΗ που πρέπει να γίνουν απα­
ραίτητα, θα σημειωθεί διακοπή 
του ηΔεκτρικού ρεύματος ούριο 
το πρωί (Κυριακή) σε ποΔηές πε­
ριοχές στην πόλη της Βέροιας. 
οΑΔά και οε τοποθεσίες και χωριά 
της γύρω περιοχής.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της 
ΔΕΗ οι περιοχές και οι ώρες ηου θα γίνουν οι 
διοκοπές του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν ως ε­
ξής:
Από ωρσ 07.00 έως 15.00 στις περιοχές Μηορ· 
μπούτσ, Προμηθέας, περ. ΥΗΣ Εερμίου και Πασχο- 
ηίδη, Κοπή Παναγιά. οδός Σταδίου, οπό γέφυρο






W  ΒΕΡΟΙΑ ΚΑΙ 
I ΝΑΝΝΑΚΟΧΑΡΙ
Γ ε λ ^ 5
- 5 V 3
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ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ




tfepnprpeTOKri οδός Βέροιας Ναονββς 
L (Δ ιοο ιο ιΙρ ^ ο ιι Λ1όσης>
π ερ ιοδεία  
too Κώστα 
Καραμανλή 
o tn  Θεσσαλία 
ΣΕΛ. 12
ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Καταγγέλεται η πλειοψηφία του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΣεΑ. S
ΚΟΚΤΕΙΛ
CAFE-SETTAURANT 
Σ ο κ ;  c v x o p a o Te 
κ α λ ό  κ α λ ο κ α ίρ ι
ΜΟΚΤΛ σ ύ  id UEDM&I { 1300J
ka^exsp ta  - Αναψν&ΐήριο
/  Oaun Δροσιάς ιμπ auoVavcm*
/  Α σ υ ν α γ ώ ν ισ τε ς  γ β ύ υ σ ις  
/  Μ ε ρ α κ λ ίδ ικ ο ί μ ε ζ έ δ ε ς :  σ τα μ ν ά κ ι 
ρ ο χ κ ά τ ι κ ο ,  κ ο κ ο ρ έ τ σ ι *  σ ο υ β λ ά κ ι  
κ χ μ π ό ι ι ,  ζττγουρ ι, κ ο ν τ ο α ο ύ β λ ι 
*· Γ ν ή σ ιο  τ β ίη ο υ ρ ο  
✓  Π α ιδ ικ ά  χ α ρ ά
* Ιδ α ν ικ ό ς  χο ίρος γ ιο  kotv^ y ik c . 
ο κ δ α λ φ σ ϋ ΐς
♦ «Λΐ»ψ 1>1\Ι< «A U  V f  tp : :
Σ τη τ  LicMiâo τη- Ρ ο χ ιά ς , τχιΛ. 2 Β6 12
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* Η προσφορά ισχύει ν»α περιορισμένο οριΛμά ηλιακών 
Εδέσσης 16, Htrpo-a Τηλ, 24133 A &)04D
*
3 Χ Ε Ε Ι Χ Σ Σ Σ Ε Σ Σ Σ Σ Σ Ζ Σ 1 Χ ) .
Στόχος γιο όλα το 
σχολεία της Ημαθίας
Π πρωινή βάρδια
Η πρωϊνή βάρδκι τίνσ ι o βασικόc στό­
χος για την λειτουργία όλων των σχο­
λείων του Νομού Ημαθίας.
Τον στόχο cu ró  έχει θέση η Νομαρχια­
κή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας σε συνεργα­
σία με τους Δήμους (κυρίως) και τις 
Κοινότητες του Νομού μας. ΓΓ αυτό και 
μαζί μτ τους OTA προχωρούν σ* ένα 
γενικότερο σχεδίασμά που ¿xsi ως στό­
χο την ανέγερση νέων διδακτηρίων αλ­
λά και την δημιουργία προϋποθέσεων 
για τέτο ιο  νέα έργα.
Πρόσφατο παράδειγμα είναι η συνερ­
γασία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ημαθίας και του Δήμου Βέροιας. για την 
ανέγερση ενός νέου μεγάλου σχολικού 
συγκροτήματος που δα γίνει στη Βέροια.
Σήμερα σε όλη την Ημαθία περίπου το 
80% των αχολίίω ν (πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) λειτουρ­
γεί σε πρωινή βάρδια μόνο. Και υπολογί­
ζεται ότι χρειάζονται οκόμη 11S περίπου 
αίθουσες σε όλο το Νομό, ce Δημοτικά. 
Γυμνάσιο και Λύκεια, για νσ υπάρχει συ­
νεχώς πρωινή βάρδια στη Λειτουργία ό ­
λων των σχολείων της Ημαθίας.
Πρόκειται βέβαιο για ένα πολυδιάστατο 
κοι σπονδυλωτό έργο, γ»  την υλοποίηση 
του οποίου χρειάζεται κοι η έμπρακτη υλική 
συμπαράσταση tou υπουργείου Παιδείας,
Αναμένουμε, λοιπόν, καθώς τόσο η Δευ­
τεροβάθμια όσο και η ΠρώτοΒάθμ» Auto- 
διοίκηση του Νομού Ημαθίας, έχουν ήδη 









+ ΖΗΣΗΣ X. ΠΑΤΠΚΑΣ
Ιδιοκτησία 
ΑΦΟΙ ΠΑΤΠΚΑ Ε.6. 
Εκδόιης - Δ/ντής 
MIX. 1. ΠΑΤυΚΑΕ 
Συνεκόδΐης » 
Δ/ντής Σύνΐοξης 
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EcTioia ιδ ιω τώ ν
¿ U l i t f p r K o O _____2 S .0 0 0
E ta p r iv ia ía  ιό κ ο τ ώ ν  , 
ÉOdlfpiXGV ... . 12.SOO 
E tr tc ia  ιό *ω τώ ν
.^.._50.000 
E tA c tó  Δ η ρ ω ν . Τ ρ ο π ί-  
¿vv opveviouyví f· 
T3IO Í3V  A.E . . 50  o c a
Δ η μ ο σ ιε ύ σ ε ις  o va  
ckdtocto οτήλης
Π λίκπ η ίΗ Μ Μ ω ν κa 
δκτrfnpü&wv . . .  1 300 
locA o^^i^v  A  i  . 1 300 
«ΟΡλογίομών cPE ..1COO
XrspOYpasa άη\*ΧΜ.\ν?Κ 
n 6xj <W· ίηιστρέ^οΛοι
Π  C p ί  Π Ο-ϋ 
20.000 άνθρω­
π ο ι χ ά ν ο υ ν  
κά θ ε  χρόνο  τη  
ζω ή το υ ς  σ τη  
χώρα μ α ς από 
τ ις  σ υ ν α ια ε ς  
το ν  καπ νίσ μα ­
τος . A m ó  ανα- 
χ ο ι ν ώ θ η κ ε  
από η δ ικ ο ττς  
ο π ιο τή μ ο ν σ ς  
μ ε  α φ ο ρ μ ή  
τ η ν  π α γ κ ό ­
σ μ ια  α ν τ ικ α -  
η ν ι ο τ ι κ ή  
η μ έ ρ α  (31 
Μ α ίο π ).
Ο ι ίδ ιο ι t in -  
ο τή μ ο ν Ε ς  α ­
ν α κ ο ίν ω σ α ν  
σ ιήσπ ς ό τ ι έ ­
ν α ς  σ το υ ς  10 
μ α θ ϋ ΐ έ ς  ε ί ­
ν α ι συστπμα- 
τ  ι  κ  ο  χ 
κ α π ν ισ τ έ ς ,  
κα θώ ς κ α ι το  
45% τω ν φ ο ι­
τητώ ν.
Τ έ λ ο ς  α ν α ­
κοινώ θηκε: ό α  
το ν  τελ ευ τα ίο  
χ ρ ό ν ο  α υ ξ ή ­
θηκε 2% η  κ α ­
τανάλω ση τω ν  
τ σ ι γ ά ρ ω ν  
σ την Ελλάδα.
λ ς  έχουν (- 
με) γνώσην ο ι 
φύλακες...
λ α ι
α τ Γ Γ Γ Γ Γ Γ τ τ τ τ τ τ ΐ τ τ τ τ τ Χ
Βρε μπας και 
δεν είναι ΒαστΒιόδεςΙ*.




- Η κυβέρνηση ε ίνα ι στριμω γμένη για τη  δεξιόστροφη 
πολιτική της...
Σ.Σ.: Μ ιλάνε τώρα κι οι αριστερόστροφοι...
Εκρήξε ις
Ισχυρές εκρήξεις συγκλονίζουν αυτήν την περίοδο τον ήλιο 
μας, ούμψωνα με τους επιστήμονες.
Φανταζόμαστε ότι οι εκρήξεις αυτές, δεν είναι τίποτα μπροστά 
σ' εκείνες που συγκλονίζουν τον πράσινο ήλιο...
Κάνουμε λάθος;
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ...
(yio to ξεπούλημα της Ιόφτεξ)
Δικαίωμα στο... κωλόχαρτο!
θ ε τ ικ ή  πρω τοβουλία
Το Επ ιμελητήριο Ημαθίας πρόκειται να  σ υμμετέχε ι σε 
Επ ιμελητηρ ιακό δ ίκ τυο  πληροφόρησης, ανταλλαγής, εν η ­
μέρω σης κα ι τεχνογνω σίας, μεταξύ των Επιμελητηρίων 
τη ς  χώρας.
Π ράκεπ α ι γ ια  μία πρωτοβουλία ιδ ια ίτερο  θ ετ ική  που σ ί­
γουρα  μπορεί ν α  βοηθήσει σε πολλούς τομ ε ίς  τη ν  ο ικο νο ­
μ ική ζωή τη ς  Ημαθίας.
Οταν η κ. Παναγιωταρέα που την χάνανε φίρμα οι μωροφιλό­
δοξοι πολιτικοί με τις  συνεντεύξεις τους, μας λέει πως διόλου 
δεν πειράζει νο μσς λένε "Βούλγαρους“, διότι ο Βούλγαρος είναι 
σήμερο ένος προοδευτικός κοι καλλιεργημένος Βαλκάνιος...
Οταν ο χ. Παναγιωχόπουλος υποστηρίζει πως η ονοκίνηση ίο υ  
θέματος δίνει επιχειρήματα στους εχθρούς του έθνους και απο­
σιωπά ίο  γεγονός όχι τα επιχειρήματα δεν χα δίνει π αντίδραση 
για τους χαρακτηρισμούς αλλά ο ίδιος ο χαρακτηρισμός...
Οταν ο κ. Κακλαμάνης, πρόεδρος της Βουλής, διακηρύσσει πως 
όποιος κάνει επιστήμη, μπορεί μέσα από τα συγγράμματα του νο 
υβρίζει έναν ολόκληρο λαό...
-Οταν ο κ. Ρέ η πας εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό λέει πως 
οι δικαστές που σταμάτησαν ιη ν  κυκλοφορία του βιβλίου, θυμί­
ζουν τους ιεροεξεταστές του Μεσαίωνα οι οποίοι ρίχνον στη 
Φωτιά τους πνευματικούς θησαυρούς της εποχής...
Οταν κάποια νομαρχιακό συμβούλια που ηροθύμως εκδίδουν 
ψηφίσματα νιο να υπεροσηιοθούν τη φήμη των λαθρομετανα­
στών, σιωπούν μπροστά arouc χαρακτηρισμούς που δίνει ο... 
σοφός κοθπγητής στο υγιέστερο κομμάτι ίο υ  ελληνισμού...
Οταν ο πρύτανης του πρώτου πανεπιστημιακού ιδρύματος σ- 
ποκαλεί σκοταδιστές όσους πασχίζουν να προστατεύσουν τις 
παραδοσιακές αξίες και τους φορείς τους...
Οταν όλοι αυτοί δεν θέλουν να αντιληφθούν πως οποχαλώ­
ντας κάποιους πολίτες ‘Βούλγαρους4 είναι ωσάν να ισχυρίζεσαι 
πως οι πολίτες αυτοί δεν είναι Ελληνες κι οχόμη όταν οι κύριοι 
αυτοί προσδίδουν στην λέξη “Πόντιος“ υποτιμητικές νοηματικές 
ό ια στάσεις,.
Κι όταν όλα αυτά συμβαίνουν ανεμπόδιστα στην αγαπημένη 
μας πατρίδα και δεν ξεσηκώνεται ολάκερος ο λαός...
Τότε, ε, τότε αρχίζεις να αναρωτιέσαι μήπως πράγματι πρέπει 
να ντρεπόμαστε ηου εξακολουθούμε να επιμένουμε στην ελλη­
νική μος καταγωγή.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ
Ε ξο σ φ ά ϋ ιο η
Δεν ξέρουμε αν οι εργαζόμενοι στην lovwrí με την πολυήμερη 
κινητοποίησή τους βγουν κερδισμένοι ως προς το oruUiotá 
τους, Δεν ξέρουμε ούτε την προοπτική της μετοχής τος τράπε­
ζας οτο χρηματιστήριο αξιών. Εκείνο ηου ξέρουμε αία σίγουρο, 
είναι ότι έχει στο οίγουρο εξασφαλιστεί σιο διάστημα curó το 
ότι ócv πρόκειται να γίνει καμμίο ληστεία σε κατάστημα της 
lovntóci














ΚΟ Λ Ο ΚΥ Θ Ο Π ΙΤ Α
- Συνέχεια με το λεξικό κυρίων ονομάτων 
Μπουμηρυνιώτη σήμερα, με τους καλλιτέ­
χνες μας...
. - Αγγελόηουλσς οεόδωρος; σκηνοθέτης. 
Μεταφορικά ο κακομαβημένος. Ικωπτικά 
ουτδς που έχει έλλειψη φαντοσίος. Υβριστι­
κά ο αργόστροφος. Καταχρηστικό ο κούρο* 
στίκός. Αντίθετο: Χόλιγουντ,
- Μικραύτοικος θάνος: μουσικός, τέως υ­
πουργός. γνωστός επειδή δεν υπηρέτησε τη 
θητεία του αφού του φάνηκε μεγσλούτσικη. 
Αντίβετο; φαντάρος,
- Κορόμηλά Ρσύλα: τπλεπαρουσιάοτρισ, 
Γνωστή αηό τις τηλεοπτικές συναντήσεις 
συγγενών, όπου τα βάκρυ ηέφτει κορόμηλο. 
Παράλληλη έκφροοπ: ότι θυμάται χαίρεται. 
Συνώνυμο: Κατίνα.
- Καρβέλας Νίκος: συνθέτης, τραγουδι­
στής. Μεταφορικό ουτός που επαναλαμβά­
νεται. ίκωπτιχά ο ασχημομούρης. Υβριστικά 
η κοΛόγρια. Καταχρηστικό ο κομπλεξικός- 
Αντίθετο: οηερα.
- Χαζαντζίδης Στέλιος: τραγουδιστής. Με­
ταφορικά η Ελλάδα αυϊσπροσώπως.
- Nttvian Μιμή; ηθοποιός ί:). Παράλληλες 
εκφράσεις: ο θεός νο σε φυλάει ή τ'είχαν 
χο έρμα και ψοφούσαν. Συνώνυμο: θεοδώ­
ρα.
- Λιάνη Δήμητρα: συγγραφέας, πρώην αε­
ροσυνοδός. Ειδικότητα: έπιανε πουλιά στον 
αέρα καθημερινά. Σκωπτικά η στριηπτζού. 
Μεταφορικά π (πλέον) μπουκόλα. Υβριστικά 
π στερημένη. Αντίθετο: πολιτικός.
- ΓκΛέτσος Απόστολος:, ηθοποιός. Μετα­
φορικά ο καθυστερημένος (οντί να αγαπή­
σει την Εροτώ στο -ο άνθρωπος δί*°Κ 
πρόσωπο", αγάπησε μιο Τσιγγάνο 20 χρόνιο 
μετά). Συνώνυμο; Ριτζ.
• Χειλουόάκη τ^ένη; φωτομοντέΛσς. Υβρ*' 
στιχά ο αποτυχημένος π.. J Σκωπεικά ο κατά 
τ ι ελοφρυτερος. Μεταφορικά αυτός nou 
(tog) οπισθοχωρεί. Αντίθετο: γυναίκα.
• Βαγόή Δέσποινα; τραγουδίστρια. Συνώ­
νυμο: θεά,
- Χτεφον/βου Τατιάνα; τηλεηορου0^ 4 
στρια. Αντίθετο: κοινή θνητή.
Στο 42% η ανεργία
της Νάουσας
Η α ν ε ρ γ ί α  στο Ν ο μ ό  Η μ α θ ί α ς  ^  
ο κ ε τ ο ι  σ ε  ι δ ι α ί τ ε ρ α  υ ψ η λ ά  ε π ί η ε ύ α .
Ειδικά όμως για τη ν  πόλη της Νόο' 
σας. το  ποσοστό αυτό  είναι ιδ ια π ^  
υψηλό.
Σύμφωνα με πληροφορίες ^  
fine, οτη  δ ιάθεοη  της N opop*10* 
Α υτοδ ιο ίκη σ ης Η μαθίας 6 ρ ίο *σ ν ΐ 
στοιχεία με βάση τα  οποίο η ονερ^
στ;
.. -  
στην πόλη τη ς  Νάουσας φθάν^1 
42%.
*Μαύρα χι άροχνο“ λοιπόν το  πί)ί 
ματο για τη ν  πόλη τη ς  Νάουσος σο 
σχεδόν στους 2 που δούΠευσν πι 
οπά μερικά χρόνιο, ο  ένος  ε ίν ο ισΓ̂  
ρο άνεργος,
ΓΓ συτό το  ποσοστό της ανεΡ'/ 
στη Νάουσο ε ίνο ι ιδ ια ίτερο τρον' 
και βεβαίως ανησυχητικό, κο ι σ ίνου 
η Ηόουοα χρ ε:ά ζε ια ι λύσ ε ις  σπασ) 
Αησπς άμεσα περ ισσότερο 0 
κάθε^ηΠ π  περιοχή.
‘Τ-ψ* e r r a :  ! X ] a z z i r a i i x a x r r r r : c o x r . c c c T r i z m x r r T T T - r ^
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 MAIOY 199S
Δ Η Μ Ο Σ Μ ΑΚΕ Δ Ο Ν ΙΔΟ Σ
0 υποψήφιος Απμαρχος 
ΜΕλιόποοΑος Βασι'ΑΕίος 
m e ''Συνεργασίας με 
όΒες τ ις  δυνάμεις“ 
to u  Αιίμοϋ Μακεδονίδος
Συνέχεια οπό την 1η σε λ.
καλούς, φιλήσυχους και φιλόξενους ανθρώ­
πους. θέτουμε τον εαυτό μας εγώ και οι συνεργά­
τες μου στην διάθεσή οας γιο νο προσφέρουμε το 
καλύτερο. Ms την δ:κή σος ouvepvooía κοι την 
βοήθεια. ο Δήμος Μακεδονίδος. θσ είναι μία πραγ­
ματική όοοη για σσς. γιο νσ μπορείτε να συνετίσε­
τε τον μακρύ και δύσκολο Δρόμο ιπς επιβίωσης.
Εμετς θα σταθούμε δίπλο ν ' ακσύμε ακόμη και 
αυτούς τους χτύπους της χορδιάς σας και να 
οδηγούμοστε σας κολυιερες, στις Δικαιότερες α ­
ποφάσεις για το 6ικό οος καλό.
Εμείς Δεν θο είμαστε το μακρύ χέρι του κράτους 
που θα χτυπά τους όημότες. θσ είμαστε το χέρι 
που θο σπρώχνει ης Δυνάμεις προς το σωστό. το 
ωροίο, το ωφέλιμο των συνδημοτών μος.
Εμείς θα είμοστε οι κυματοθραύστες των όύ- 
οχολων καταστάσεων και θο είμαστε οι Δυνάμεις 
των Λαϊκών κινητοποιήσεων όταν αυτό ποραστεί 
ανάγκη και πόντο βέβαιο μέσα στο πλαίσιο ταυ 
Νόμου.
Εμείς δεν χρησιμοποιούμε την Λέξη ονεξόριη- 
τος ηου τείνει να πορεξηγηθεί, εμείς χρησιμο­
ποιούμε τη Λέξη συνεργοσίο κοι μόνο συνεργασία 
με όλους τους ανθρώπους που έχουν ας ίδιες μας 
ανησυχίες ανεξάρτητα τα πιστεύω του κάθε ενός. 
Διότι πιστεύουμε με τη συνεργοσίσ και την συζή­
τηση όλων. Θο βρούμε και θα πρήξουμε το καλύ- 
τερο. Σε μας ακόμη θα βρείτε τη Λέξη ειλικρίνεια 
που τόσο ηολύ ξεχάσθπχε, αλλά και χόοσ πολύ 
χρειάζεται για να προχωρήσουμε γιο to  καλύτερο.
Η ενότητα των κατοίκων του Δήμου Μακεδονί- 
δος θα διασφαλίσει στην πράξη πλέον χωρίς τον 
τοπικισμό και το μικροσυμφέροντο που είναι ε ­
μπόδιο στην ανάπτυξη του Δήμου. Και ήρθε π ώρα 
νο δώσουμε στον τόπο μας την αξία ηου του 
αρμόζει. Σύγχρονος Δήμος με την αίγλη της ιστο­
ρικής κληρονομιάς μο και με έργα υποδομής κοι 
ανάπτυξης φιλοδοξούμε νο γίνει ο νεοσύστατος 
Δήμος Μακεδονίδος. Αυτό το όρομο ε/νοι υηόθεση 
όλων. Εχουμε την θέfinan, έχουμε την δύναμη, 
έχουμε τπ γνώοη γιο νο οργανωθούμε το Δήμο μας 
έτσι ώστε να γίνουμε παράδειγμα προς μίμηση.
Για όλα τα ηαροηάνω κοι γιο πολλά άλλα. ηου 
θα πούμε οε μελλοντικές συνοντήοεκ; οος καλού­
με νο μας στηρίξετε στις εηερχόμενες δημοτικές 
εκλογές.
Ελάτε μαζί μας.
Με το τιμής 
Μελιό Παύλος Βασίλειος
“ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ :
Αττο τη Μακεδονία στην Οικουμένη”
Βέροια 27 - 31 ΜαΤου 1998 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Η ε ίσ ο δ ο ς ε ίν α ι ε λ ε ύ θ ε ρ η  
για ό σ ο υς εν δ ια φ έρ ο ν χ α ι 
να π α ρ α κο λο υ θή σ ο υ ν  
τ ις  ερ γ α σ ίες  το υ  Σ υ ν εδ ρ ίο υ
τρ ιή μ ερ ο  2 8 , 2 9  κα ι 3 0  Μ α ίο υ
________________
HAIR LASER
δ έ ν τ ρ ο  ρ ι ζ ι κ ή ς  α π ο τ ρ ίχ ω σ η ς  
με Laser (Alexadrite)
Ορ ισ τ ικ ή  - Α νώ δυνη - 
ί Ρήγορη Αποτρίχωση
το ίίω μ ο ύ  4 - Κα τερ ίνη
Τηλ. 0351  - 22785 ,
*’ν· 09/1-345201 & 093-489356
AQPEAN ΕΝΗΜΕΡΟΣΗ
ΛΑΟΓ γελΓ Τ Π
Α π ό ψ ε ις  γ ια  τ ο ν  Τ ά φ ο  τ ο υ  Μ . Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ  
π α ρ ο υ σ ι ά σ θ η κ α ν  χ θ ε ς  σ τ ο  σ υ ν έ δ ρ ι ο  τ η ς  Β έ ρ ο ια ς
Δύο διαφορετικές από­
ψεις για τον τόπο, όπου 
πιθανότατο μπορεί να βρί­
σκεται ο Τάφος του Μεγά­
λου Α λεξά νδρ ου , 
πορουοιάσθπκον χθές στη 
Βέροια στη διάρκεια της 
δεύτερης η μέρος των ερ­
γασιών του διεθνούς συ­
νεδρ ίου γιο τον Μέγα 
Αλέξανδρο nou διοργσ- 
νώνει η Νομαρχιοκή Αυτο­
διοίκηση Ημαθίας.
Τις απόψεις αυτές πα­
ρουσίασαν δύο σιγύπτιοι 
αρχαιολόγοι με εισηγή­
σεις τους στο συνέδριο,
- Πρόκειται γιο τον κα­
θηγητή Dr. Φαουζί Ελ 
Φακχαρσνί που πιστεύει 
άτι ο τάφος του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου βρίσκεται 
στο κέντρο της σημερινής 
Αλεξάνδρειας της Αιγύ- 
πτοιι, εκεί όπου βρίσκεται 
και η αρχαία βοοιλική Πτο- 
λεμαϊκή νεκρόησλπ στην 
περιοχή του παλιού Ορθό­
δοξου νεκροταφείου της 
Αλεξάνδρειας.
- Αηό την άλλη πλευρά 
ο επίσης αιγύητιος, ιστορι­
κός και ορχαιολόγος Or Μ. 
ΕΛ Γοσντσνί πιστεύει ότι ο 
τάφος του Μ. Αλεξάνδρου 
βρίσκεται σε μία άλλη πε­
ριοχή της Αλεξάνδρειας 
της Αίγυπτου, στην Ανα­
τολική πλευρά στον χώρο 
μ εταξύ  του Ρωμοϊκού 
Θεάτρου και tou λόφου 
'Κομ-Εντικό-.
Και οι δύο αρχαιολόγοι 
παρουσίασαν τσ δικά τους 
εηιχειρήμστο. με αναφο­
ρές οε αρχαίες ελληνικές
ΒΡΑΔΙΑ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΑ ί 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΧΟΡΟΥ
Την Tpitn 2 Ιουνίου 
στις 9.00 μ μ. οχπν α ί­
θουσα θεάτρου της 
Στέγης Γραμμάτων και 
Τεχνών θα πραγματο­
ποιηθεί βροδιά κλασι­
κού και σύγχρονου 
χορού.
Η Σχολή Χορού, της 
Δημοτικής Επιχείρη­
σης Πολιτισμού θα 
μας χορίσει όμορφες 
στιγμές, οηοτέΛεσυο 
της δουλειάς και ττκ 
π ροετο ιμασ ίας των 
μαθητώ ν τη ς . που 
στην τρυφερή ηλικία 
tojv παιδικών αλλά και 
εφηβικών χρόνων, ο- 
ποόειτνύοϋν περίτρα­
νο ότι ο χορός είναι 
ένας διαχρονικός τρό­
πος έκφρασης και δη­
μιουργίας.
Είσοδος 1.000 δρχ.
Ε ισ ιτήρ ια προηω- 
λούνται στην γραμμο- 
εε ίο  της Δημοτικής 
Επιχείρησης Π ολ ιτ ι­
σμού. Πρες9.00 - 2.00 
κοι 5.30 * 8.30 μ.μ.. Α. 
Αντωντόδη 19 ♦ «ος ό­
ροφος. τηλ 62.5ΔΒ
Μ ετα φ ο ρ ά  
των ΚΤΕΛ 
Μ ελ ική ς
Στην οδό Χένεντν 
15. Δίπλα στο Αστυ­
νομικό Τμήμα. urtD - 
Φερετοι το ηρσκιο- 
Prid ίων ΚΐξΛ στη 
MfcJtMl, SCO fc-rpö 
δτ-λαόη πιο μσνρ*α ο- 
πο τσ οημ£»α ηου βρί- 
Ο** ΤΤν
- ρωμαϊκές αλλά και α ιγυ­
πτιακές πηγές, με σχεδια­
γράμματα κ.ή_π.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις 
θεωρείται ιδιαίτερο σημα­
ντικό το  ό-π ολοένα και 
περισσότερες επιστημονι­
κές σηόψεις οδηγούν σε 
υποθέσεις ότι ο Τάφος 
του Μ εγάλου Α λεξάν­
δρου βρίσκεται κόπου 
στην περιοχή της Αλεξάν­
δρειας της Αίγυπτου.
Οπως φάνηκε Kor οπό 
συζητήσεις σιη διάρκεια 
tou συνεδρίου άλλες α­
πόψεις. μικρότερης όμως 
εμθέλειας υποθέτουν ως 
περιοχές τσφής tou Μο· 
κεδόνα Στρατηλάτη. την 
περιοχή της Βαβυλώνας 
άλλοι πιστεύουν ón η σω­
ρός του Αλεξάνδρου λεη­
λατήθηκε και χάθηκε. Υαι 
κάποιοι άλλοι υποθέτουν 
όπ η σωρός του Αλεξάν­
δρου μετά από κάποιες 
τελετές στον τόπο όπου 
ηέβανε μεταφέρθηκε με 
εντολή της μητέρας του 
ΟΛυμπιάδος κοι τάφηκε 
κάπου στη Μακεδονία με­
ταξύ της Πέλλας κοι των 
Ατγών (Βεργίνοΐ. ενώ ο« 
λσένα και περισσότερο 
δείχνει να απομακρύνεται 
η όηοφπ ότι ο Αλέξανδρος 
είνοι θσμένος κήηουστην 
έρημο της Β. Αψρικής. ό­
πως πιστεύει π αρχαιολό­
γος κ. Σουβολτζπ Ε. που 
έκανε έρευνες στην όοοπ 
της Είδα κοι διέκοψε μετά 
αηό ηαρ έμθοση των Ατγυ * 
πτιακών Αρχών, κο ση­
μειώ σουμε ό τ ι η κ 
Σουβοητζή δεν κλήθηκε 
κσν οπό τους δΛργ-σνω- 
τές νο ποραστεί στκ ερ· 
woícc του συνεδρίου* της 
Είρο*ας.
Οπως ονέφερε στην ε ι­
σήγησή του ο κ. ο  ca o a - 
povf. τον επόμενο μόνο 
ξεκη/ά ονσοκοφές γιο την 
ανεύρεση του τάφου του 
Μ. Αλεξάνδρου αηό την 
περιοχή της εισόδου του 
noftioù Ορθόδοξου Ne- 
κρατοφείου της Αλεξάν­
δρειας. Κοι πιστεύει ότι οε 
βάθος 5-S μέτρων θο ε ­
ντοπίσει ευρήματα της 
αρχοίσς βασιλικής πτολε-
μα7κής νεκρόπολπς και 
κάπου πνόμεσά τους κοι 
τον ϊάφο του Μ. Αλεξάν­
δρου.
-Αν ενχοπιοθεί ο τάφος 
tou Μεγάλου Αλεξάν­
δρου, ακόμη κοι κατε­
σ τραμμένος, θα έχει 
μεγαλύτερη οξΓο κι αηό 
την πυραμίδα του Τουχον- 
χσμών* δήλωσε ο αιγύ- 
ntioc αρχσιολάγος.
Ομως ένας άλλος συ­
μπατριώτης του και συνά­
δελφός Του. ο Μ. Ελ Σοο- 
νταντΓ, υποστήριξε με την 
ειοήγησή του ότι ο Τάφος 
του Μ. Αλεξάνδρου βρί­
σκεται στην περιοχή του 
ορχαίου Ρωμαϊκού θεά­
τρου της Αλεξάνδρειας 
κοι συγκεκριμένα κάτω ο ­
πό μίο *τούμπα· ανεβαίνο­
ντας ηρος τον Λόφο tou 
•Κομ-Εντικά“.
0 κ. Σσσντονί ón ο Αλέ­
ξανδρος τάφηκε ο ' ένο 
μέρος παρόμοιο με το μέ­
ρος όπου τάφηκε ο πατέ­
ρας του σ τις  Α ιγές 
ΐβεργίνσ* κάτω από μίο 
ηούμπο* ΙλόφοΚ 0 ίδιος 
ζήτησε δημόσιο από κάθε 
ορμόδιο νο εξετάσει τα 
στοιχείο των ερευνών του 
με οποιοδάηοτε τρόπο κοι 
άφησε να εννοηθεί ότι θα 
προχώρήσει σύντομο κι 
ουτός σε σνοοκοφές.
Οι εργασίες του συνε­
δρίου συνεχίζοντοι και 
οήμερομε διάφορες ειση­
γήσεις γκ3 τη ζωή και το 
έργο του Μ, Αλεξάνδρου. 
Το βράδυ στη Νόουοο 
άιοργανώνετοι Ελληνική 
Λαϊκή Εροδιά προς τιμή 
των συνέδρων.






Ano en Νομορ»οχή Αυ­
τοδιοίκηση Ημοθίος ονα-
κσ^ωθπκαν το εξής·
Ί τ ο  πλαίσιο tou Δ ιε­
θνούς Συνεδρίου Α λ έ ­
ξανδρος 0 Μένος, Από Τη 
Ι/.σκίδονΐα στην Οικουμέ­
νη*, που ηρογμστοηοιείται
otn Βέροια οηό in  Νομαρ­
χιακή Αυτοδιοίκηση Ημα­
θίας έγινε χθές το πρωί 
στις 11,00 στο Γραφείο 
tdu Νομάρχη κ. Ανδρέα 
Βλοζάκη συνάντηση γνω­
ριμίας των διπλωματικών 
αντιπροσωπειών που το 
παρακολουθούν με εκ­
προσώπους των παραγω­
γικών τάξεων του Νομού.
Κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου κ. θ. 
Κουτερης πορέάωσε σε ό ­
λους τους διπλωμάτες 
φάκελο με τα επιχειρημα­
τικά χαρακτηριστικά επι­
χειρήσεων που όροοτη- 
ρΐοπσιούντοι στην Ημα­
θία.
Στη συνάντηση πήραν 
μέρος ο Πρέσβης tou Ισ­
ραήλ κ. Κιούρελ Ραν. η 
σνσηλπρώτρια Πρέσβειρο 
της Βροζιλίας Μηοοάνσκι 
Μορίσα η πληρεξούσια α- 
ναηληρώ τριο Πρέσβης
της Αινύπτου κ ¿άλομηι 
ΑΟοτέφ. ο Γενικός Πρόξε­
νος της Ρωσίσς κ. Βορσν- 
κώφ Ολεγκ. ο 
Μορφωτικός Ακόλουθος 
της Αίγυπτου κ- Μελέκο 
Νον^ούιμπ. ο Εμπορικός 
Ακόλουθος της Αιγύπιου 
κ. Ιμπροχίμ Μεγκοΰιντ, ο 
Μορφωτικός Ακόλουθος 
της Παλαιστίνης κ. Αμηού 
ΑΟΟμπέι. ο Μορφωτικός 
Ακόλουθος του Ιράν κ. 
Ιουλεϊμονί και αηό τις πα­
ραγωγικές Τάξεις του Νο­
μού ο Πρόεδρος κοι ο 
Δ/ντής to u  Επιμελητη­
ρίου κ. θ. Κούτερης κοι Μ. 
Τοσκολίόπς. οι Πρόεδροι 
των Εμπορικών Συλλόγων 
Βέροισς και Αλεξάνδρειας 
1. Χατζόγλου και Δ. Δημη- 
τριάδας, ο Πρόεδρος της 
ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. *c Αν, Χατζή- 
αάββας. ο κ, ι. Γκογκίδης 
εκπρόσωπος του Οικονο­
μικού Επιμελητηρίου, ο κ. 
Καιοσμόκοζ εκπρόσωπος 
των εξογωγεων, ο κ. Πα- 
ηαοικονόμου εκπρόσω­
πος τω ν το υ ρ ισ τικώ ν  
επιχειρήσεων, ο κ. Χρ, 
Γιαν^νακάκης εκπρόσωπος 
της agronet. a κ. Αλ. Πσ· 
ηαϊωάννου εξογωγέος - 
Πρόεδρος tn c  Ενωσης 
Μοκεδόνων Βελγίου, η κ. 
Κατσραχιά αηό το VAEWI 
κοι οι επιχειρηματίες Σχ. 
Πέτκος [ACROMA), η κ. 
Βσρβορέοου. ο κ. Σιρ. Ε- 
κατός. ο κ. Πονχελίδης 
(Φίλιππος* και ο κ. Αργυ­
ρίου ιφρουτένωαηΐ'.
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με γνωριμίες στον Ιατρικό χώρο για ενη ­
μέρωση κοτ προώθηση
ΜΟΝΟΠΟΛΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΑμοιΒπ εξαιρετική, προοπτικές όυοεύρε- 
τες. Απαραίτητο βίο γραφικά σημείωμα. Α- 
ηοστείλατε FAX <0352) 56215.
Τηλ. για πληροφορίες (0351) 23964 <χ. 
Μ αυρίόης Χρήοτος). Ορες επικοινωνίας 
(2.30 μ.μ. * 4.30 μ.μ.)
Τ Α Π Η Τ Ο Κ Α Θ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΑ
τα  παπάκια
ΔΕΙΞΤΕ ΜΑΓ
εμ π ισ το σ ύ ν η
ΝΑ ΙΑΣ ÛEIHOYME 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
*■ 7 a . 2 S O
ΚοΩάριαμα
Στέγνω μα
Φ ύ η μ ξ η
Εοεις ηου 
μος εμπιστευτήκατε 
ομόφωνα μας είπατε: 
• Μ π ρ ά β ο  α α ς ,  
π ε τ ύ χ α τ ε ! * !
Γι’ auto μπορούμε 
τώρα νο πσυμτ
Ε ΙΜ Α ΣΤΕ  Π ΡΠ ΤΟ Ι 
κ α ι μ ε  δ ι ά φ ο ρ ά
ΓΕΛ.4 ΛΑΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ SO MAIOY 1998]
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
X. Καραμανλής: Η κυβέρνηση Σημίτη είνα ι 
ανίκανη να προστατεύσει τον πολίτη
- Τα ολια και ας επιπτώσεις από την έξαρση ρ χ  εγκληματικό­
τητας. τις ευθύνες της πολιτείας και υς προτάσεις της Νέας 
δημοκρατίας γιο την οηο κατάσταση της κοινωνικής αλάνης 
συζητήθηκαν κατά τη δισρκειο Ημερίδος της Νέος Δημοκρατίας.
Κατά την ομιλία του ο Πρόεδρος του Κόμματος κ. Κώστας 
Καραμανλής επεσπμονε ότι ζαυμε μισ πρωτοφανή έξαροη 
εγκληματικότητας. Σήμερα ο απλός πολίτης αισθάνεται ανα­
σφάλεια γιο χη ζωή και την περιουσία τσυ. π ύπαιθρος χώρα 
και κυρίως οι ηαρομεθόριες περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση 
εκτός ελέγχου σε πολλές περιπτώσεις.
Αναφερόμενος ατα οϊυα των φαινομένων ουτών ο κ. Καρα­
μανλής σημείωσε ότι είναι άμεσα συνδεδεμένα με την πορο- 
τεινόμενη οικονομική δυσπραγία και καθίζηση στον τόπο μας. 
με ΐπν ανεξέλεγκτη μαζική εισροή λαθρομεταναστών, με το 
διεβνοηοιημένο οργανωμένο έγκλημα.
Το σημαντικότερο όμως, ηου συνδέεται άμεσα με τον κώδικα 
οξιών που εισπγσνε το κυθερνών κόμμα, είναι ότι οι ηθικοί 
κώδικες ετέθπσον σε αμφιβολία κοι προήχθπ η νοοτροπία της 
ιοαπέδωσπς. Και σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν π 
απόλυτη αναποτελεσματικότητα και ανικανότητα της κυβέρ­
νησης υα αντιμετωπίσει σε ορθολογικό επίπεδο το ζήτημα της 
αύξησης της εγχλημστικότπιος και η εχθρική στάση της απέ­
ναντι στο ανθρώπινο δυναμικό των Σωμάτων Ασφαλείας.
Συνοψίζοντας κάποιες βαεηκές αρχές κοι δεσμεύσεις Υ*3 την 
αντιμετώπιση της εγκληματικότητας ο κ_ Καραμανλής υπογράμμισε;
* Την ίδρυση Αρχηγείου της Ελληνικής ΑστυνομΓος.
* Την σποκατάστασπ κανόνων αξιοκρατίας στις κρίσεις και τις 
προαγωγές.
" Την ανάγκη αναθεώρησης και εκσυγχρονισμού του συστή­
ματος εκπαίδευσης των Σωμάτων Ασφαλείος και τον εξοπλισμό 
των υπηρεσιών με σύγχρονα μέοο.
'  Την ουσιαστική αύξηση των αποδοχών των υπηρετούντων 
στα Σώαμτσ Ασφαλείας.
- Τη φύλαξη των παραμεθορίων περιοχών.
η Ν. Δ. κσταγγέΑει τη  νοοτροπία κυβέρνηοπς 
και Εργατοπατέρων
- 0» μόνο υπολειτούργησαν τα πάντπ χθες στο δημόσιο, 
σλλό έγιναν κοι ο π ορό δεκτό και απολύτως καταδικαστέα επει­
σόδια μεταξύ απεργών και ΜΑΤ. στα οπαία δυστυχώς καταφεύ­
γει ηιά οριστικά η Κυβέρνηση
Η Νέα Δημοκροτίο κοτηγγελει τη στάαη και τη νοοτροπία τόσο 
της κυβέρνησης όσο κσι των κυβερνητικών εργατοπατέρων. Στην 
αγαστή σύνεργοοία της κρατικής μηχανής ηου ταλαιπωρεί όλους 
τους πολίτες, αλλά και το τεράστιο δημόσιό έλλειμμα και χρέος 
ηου ηροκαλεί συνεχώς και μεγαλύτερα φορολογικά βάρη.
Η κυβέρνηση οφείλει νο συναισθανθεί τις ευθύνες της και 
νο α να λάβει πρωτοβουλία να αρχίοει ειλικρινή δόλογο για ΐκ: 
πραγματικές παρεμβάσεις που έπρεπε να έχει από χρόνια κάνει 
για μείωση του Κρότους, του ρόλου κοι ίω ν δαπανών του.
Οι υποχωρήσεις τ ι κ  κυβέρνησης 
αποθρασύνουν τη ν  Αγκυρα
- Είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση να αφήνει την Τουρκία να 
σχεδιάζει τις ασκήσεις της στο Αιγαία κατά τρόπο προκλητικό 
και εξοργιστικά και νο μην έχει ανυδρόσει έντονο χσταγγέΛο- 
ντσς όπου πρέπει την προκλητικότητα ιης Αγκυρας που φθά­
νεις to  σημεία να θεωρεί δικαίωμά της νο ‘τιείχχυχλώνεΓ την 
Κρήτη με δύο ασκήσεις ιης  ολόκληρο τον ΐούνιο.
οηως επισημαίνει ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέος Δημοκρατίας 
κ. Αρης Ιηηλκοτόηουλας. π ενέργεια ουτή της Αγκυρας δεν είναι 
άσκηση ολλό επίδειξη δυνάμεως ισοδυναμούσα με οηειλή χρή­
σης βίος. Και έτσι ακριβώς πρέπει να καταγγελθεί και στην 
Ευρωπαϊκή Ενωοη και στο ΝΑΤΟ, αλλά και στον ΟΗΕ και σης 
κυβερνήσεις των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Ο συνεχείς υποχωρήσεις και οι παραλείψεις της κυβέρνησης όσυν 
οηοθροσύνει της Αγκυρα. Ας ανυδρόαα η κυβέρνηση όπως πρέπει 
και όπως εησνηλειμμένσ της έχει υποδείξει π Νέα Δημοκρατία.
Μεθόδευσε*; της κυβέρ/ησης γ »  κομματικές ηροοΛήψας
- Τους μηχανισμούς και τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης γ>α 
κομματικές προσλήψεις σχο δημόσιο κοιήγγαλε χθες οε συ­
νέντευξη τύπου ο βουλευτής ιης  Νέος Δημοκρατίας, μέλος 
της Επιτροπής Διαφάνειας του Κόμματος. κ. Γιώργος Σούρλας.
Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν αποκαλύπτουν τον εμποιγ- 
μό σε βάρος tou ελληνικού λαού κσι ιην  εξαπάτηση των νέων 
δήθεν οξιοκροτικές προσλήψεις στο δημόσιο. Μεταξύ άλλων, 
εηισημάνθπκε ότι:
Για να προωθήσει π κυβέρνηση ας κομματικές προσλήψεις 
άισιηρεί τα ΑΓΕΠ οε υποτυπώδη οργανωτική κατάσταση. ελέγ­
χει κομματικά όλες τις επιτροπές προσλήψεων, ε ίσ ιρεί δεκά­
δες κατηγορίες προσλήψεων από τις διαδικασίεςτου ΑΣΕΠ.
* Ενώ η κυβέρνηση διατείνεται ότι το ΑΣΕΠ εγγυόται το 
αδιάβλητο των προσλήψεων, επί τέσοερα χρόνιο το ΑΣΕΠ δεν 
διαθέτει στοιχειώδη μηχανοργάνωση, κοι το ίδ*α ομολογεί όο 
δεν μπορεί να διενεργήσει ελέγχους στη δεκαήμερη προθε­
σμία για προσλήψεις σε ΔΕΚΟ. τράπεζες και OTA, καθώς και ότι 
δεν μπόρεσε να διενεργήσει ελέγχους στους 80.000 ψοκέλουζ 
υποψηφίων γισ 5.600 θέσεις στα νοσοκομείο,
* Τα 43% των ανακοινώσεων - προκηρύξεων δεν πληρούν τκ  
προϋποθέσεις του νόμου, ορίζουν αυθοίρεχα προσόντο και 
φωτογραφίζουν υποψηφίους.
Η κυβέρνηση συνεχίζει να προσβάλει κάθε έννοια αξιοκρα­
τίας, α^οπρέπειας και ισονομίας. Χρησιμοηοιείτους διορισμούς 
στο δπμόσιοως μέσο εκμαυλισμοΟ και προσέλκυσης κομματι­
κής πελατείας, ο κ. Σημίτης δεν χάνει ευκαιρία να διοκπρύοσει 
ότι όποιος διαθέτει στοιχεία γιο παρανομίες νο τσ καταγγείλει.
θεσμοθετημένο όργανα όπως το ΑΣΕΠ κατήγγειλαν προκλη­
τικές παρανομίας σε Ολυμπιακή, ΕΑΒ, Καταστήματα Αφορολο­
γήτων, Νοσοκομείων, κ.λ.π.. κσι η κυβέρνηση σντί νο 
επισπεύσει ας διαδικασίες για χπν επιβολή κυρώοεων. φρόντι­
σε να προστατεύσει τους υπαίτιους με νομοθετικές ρυθμίσεις.
Η διαψόνεισ πρώτο ζητούμενο χης ε^Οηνικπς 
κο ινω νίας
- Ενάψει ιης σημερινής συζήτησης στη Βουλή tnç πρότοπς τπς 
Νέος Δημοκρατίας για τη συγκρότηση Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής στις αναθέσεις ιών μεγάλων έργων κοι των προμηθειών 
tou δημοσίου, σι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κ.κ. Σΐούφας 
κσι Πσυλόηουλος συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του Συνασπι­
σμού κ, Κωνϋΐανχόηουλο. τον Πρόεδρο του ΔΗΚΚΙ κ. Τοοβόλο κσι 
τον κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΚΚΕ κ. Κολοζώψ. touc 
οποίους ενημέρωσαν για την ιδιαίτερη σημασία της πρότασης της 
Νέος Δημοκρατίας και ιην  ανάγκη στήριξης της πρωτοβουλίας 
αυτής από το κόμματπ ιης αντιπολίτευσης. Οπως εηεοήμσναν οι 
κχ. Σίσυφος κοι Παυλόπουλος σε δηλώσεις τους, η όιαψόνεια και 
π ξεκαθαρισμένη τοποθέτηση γιο τη λειτουργία Ανεξάρτητης 
Διοικητικής Αρχής γιο το βέμο είναι το πρώτο ζητούμενο WK 
ελληνικής χοη/ωνίος και της ελληνικής πολιτικής ζωής. Κατά την 
πρόταση της Νέος Δημοκρατίας μια Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, 
που υπάγεται ευθέως στην Επιτροπή θεσμών κοι Διαφάνειας tnc 
βουλής, θο είναι ορμόδκ> αποκλειστικά για τις αναθέσεις έργων 
κοι προμηθειών που υπερβαίνουν το ένα δισεκατομμύριο.
Η πρότοοη αποσκο πει στην κατοχύρωση της διοφόνειας κ οι 
στην αποφυγή της διασπάθισης του δημοσίου xpnpotOC- Κ 
άρνηση της κυβέρνησης είτε να ενσερνισβεί την πρότοοη της 
Νέας Δημοκρατίας ε ίιε  να προτείνει κάτι άλλο προς την ίδια 
κατεύθυνση, θο σημαίνει τη διαιώνιση του σημερινού καθε­
στώτος έργων και προμηθειών, το οποίο αυτή τη στιγμή στρέ­
φεται ¿νοντϊον του κύρους κοι της αξιοπιστίας του πολιτικού 
κόσμου.
40ΝΟΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
τελούμε την Κυριακή 
31 Μαίου 1593 στον Ιε ­
ρό Ναό Αγ. Αναργύρων 
4DNÖHMcPO ΜΝΗΜΟ­
ΣΥΝΟ γκι την σνάπσυοπ 
ιης  ψυχής της πολοα- 
γοπημένπς μας μητέ­
ρας. γ ιαγ ιάς κσι 
αδελφής
ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ
Π Α Π Α Δ 0Π 0Υ Λ 0Υ
-ΤΡΑΝΙΔ0Υ
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη tnc 
νσ ηροσέλθσυν γιο νο ενώσουν μαζί μος ι κ  δεή- 
σεκ τους προς τον θεό.
Το τέκνα - Τσ εγγόντο 
Τσ αδέλφια - Οι λοιποί συγγενές 
- Δεξίωση θο γίνει ótnv οικία. Ανοίξεως ¿50. 4ος 
όροφος
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΣΑΡΟΓΛΟΥ
J h f i jü L
h3 γ :
H L P O JA (Σ\<ι ι ια π ό κ ιι ι )
~~ I tjA. Gl IG2 - 0íiW4 
A v o i y i a  κ ά θ ε  μ ε σ η μ έ ρ ι
ί ί AiOoiHxr ßtinfOcim γυι ,άμο^ς jtaníofu; 
ΐΜΠ&κή nupnt KCCt «¿Or είδοιγ; κορωηκ/ς rxSqléotxç
ΕΛΕΝΗ Σ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΟΡΟΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ
* Σ τ ρ ώ μ α τ α  α α το κ Λ ΰ σ *ω ς  
‘Α ν α π η ρ ικ ά  α ;χ χ ξ ίδ ια  
’  n a t s p i t o t ç  
■ Μπαοτούνιά - zûvec 
Ά Ο Η η τ ια τ ρ ικ Α  VULKAN 
♦ Κ α λ σ ό ν  φ » * · ί ι ι β · ς  LC V Ift
Tnñ. 7 0 .3 4 3  - OtKÍOC €1 .6 6 0  
ΜΙΑΟΥΛΗ 17 - ΒΕΡΟΪΑ
Αηό υς 23-5-1993 ΐΣάβ- 
βστοί έως ϊις  29-5-1998 
ίί^ροακευή ΐ δηλώθηκαν 
στο Ληξιαρχείο Βέροιας 
14 γεννήσεις (10 αγόρια 
μεταξύ των οποίων και δ ί­
δυμο και 5 κορίτσια).
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:
Δίδυμα ογόριο αηό το 
ζεύγος Σοφίας Μωύοό- 
γλου και Ηρακλή Δόνη 
Αγόρι αηό τσ ζεύγος Ε­
λένης  Αμονοτίδου κοι 
Χρήστο ΚοροηουλιτΙδη 
Αγόρι αη ó t  ο ζ ί  ύ γος Αν - 
νας Μακρίδου κοι Αναστα­
σίου Κοργοτζή 
Αγόρι οπό το ζεύγος Χα - 
ρούλας χσυτοαμποσο- 
ησ ύλου  κο ι Χρήστου 
ΑρόήΟυ
κσρίιοι από το ζεύγος 
Αικατερίνης Αμοιρίδου κοι 
Δημητρίου Μανιόηουλου 
Κορίτσι από το ζεύγος 
Φωτεινής Σεχερλή κοι Βα­
σιλείου ίρλιορόπουλου
Αγόρι οπό το ζεύγος Ε­
λένης Κουπίόου κοι Σάβ­
βα Χωροφοίόο 
Αγόρι οπό ίο  ζεύγος Σω­
τηρίας Κοπσρίδου και Ξ- 
η σ μ ε ι ν ώ ν δ α  
Γιαννσυσόηουλου 
Αγόρι οηό t  ο ζεύγος Πη­
νελόπης παναγτωτοηοϋ- 
λου  κο ι ΣτεργΙου 
ΒοοιλεΙου
Αγόρι οπο τα ζεύγος Χα· 
τίνος Χατζή πόντου κοι Α- 
θανοσίου Χαλβατζή 
κορίτσι σηδ το ζεύγος 
Xp*otivac KaY<£ftiöou και 
Αβραάμ Χωοοφαϊδη 
Κορίτοι από το ζεύγος 
Παρθένας Δεμερτζ/δου 
και Ιωάννη ποηαγιόννη 
Αγόρι απο ίο  ζεύγος 
ΜσρΓσς Τζημοντόκου ναι 
Σωτηρίου Γκίκο 
Κορίτσι αηό τσ ζεύγος 




0 Παναελεήμων ΕΛεμέ- 
νογλου ταυ Νικι^Λόου κοι 
ο Μσρίνο Βερόντκα καζιέ- 
τσκο του 2 ιζ«λόθ
0 Δημήτριος Μούρνος 
του Γεωργίου koj η Δέ- 
σηοινο Σόρρο του Σπάρου
ΘΑΝΑΤΟΙ:
Ιορδάνης Τελλίδης του 
Προδρόμου, γεννηθείς το 
1917
Κστίνρ Οντόμποοσ του 
Σάββα, γεννηβείσο to  
1926
Αγγελίνυ Ρέμπελου χα 
Σίείρόνοϋ. γεννηθοίοα το 
1907
Γεώργιος Τρανουλίδης 
του Ιωάννη, γεννηθείς το 
1 9 ΐβ
Αγγελική Ανδρ«ανοπού· 
Λου χα Ζαχαρία, γεννηθεί- 
σα ΤΟ 1922
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ Αηό Ι-Χδ3ε«ς 31-10*93
Κ Α ·Ε  ΔΕΥΤΕΡΑ t Ö .3 0 -1 « 0
Κ Α βΕ  ΤΡ ΙΤΗ  c Β .3 0 - 1 3 .3 0 , ΚΑΙ
ΚΑΟΕ ΤΕΤΑΡΤΗ : 0 .3 0 *1 4 .3 0
ΚΑΟΕ ΠΕΜΠΤΗ ί 0 .3 0 *1 3 .3 0  KAt
ΚΑΟΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ϊ 0 ,30 - 13.30 ΚΑΙ
Κ Α β εΖ Α Β Β Α Τ Ο  ; 0 .3 0 *1 4 .3 0
ΚΛΕΙΣΤΑ
1 7 . 3 0  -  2 1 . 0 0  
ΚΛΕΙΣΤΑ 
1 7 * 3 0  * 2 1 . 0 0
17.30 * 21 .00  
ΚΛΕΙΣΤΑ
ΑΠΟ 15 10ΥΑΤ0Υ ΕΛΣ 12 ΑΥΓ0Υ1Τ0Υ
Καθημερινά w < k  Π έμ π τή  ; 8 .3C . U .3 0  κ α ι  Κ Λ Ε Ι Χ Τ Α
Κό«£ ϋέμιττη i $.30 · 13,30 ΚΑΙ 17.30 ■ 21.00
ΠΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ‘ΛΑΟ’ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 66.913
Καλλιθιώ τικα 9
Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ή Κολλιθέο’ στα 
πλοίοια των ετήσιων εκδηλώσεων του με την 
ονομασία ·ΧΑΛΛΐθΐηΐΙΚΑ '9 8', δ »οργανώνει την 
Κυριακή 51 Μαίου κ α ιώ ρ α ΐΐ π.μ, τον 12ο Λαϊκό 
Ανώμαλο Δρόμο, που γίνεται κάθε χρόνο προς 
τιμή του Φόνπ Τριονταφυλλίδη,
Τα πρόγρομμα έχει ως εξής: Εκκίνηση μπρο­
στά οηό το  Σύλλογο κοι δια των οδών Ιουστι­
νιανού · Μ. Μπότσαρη - Ηρσκλέους ίπεύκο) και 
Κομνηνών τερματισμό στο Σύλλογο. Στο τέ^Οί 




Η Εργατική Εστία Θα κάνει ¿ήμερη εκόΡ0^ 1 
στην Κέρκυρα στις 5 - 6 - 7 και 8.6.99 Μ’ 
βΟάισμο αηό ΐη  Βέροια και 40 ότσμα αηό τΠ' 
Αλεξάνδρεια.
Οσοι ενδιαφέροντοι έργοζάμεναι - συντ/^0 
να πάρουν μέρας οτην εκδρομή νο ηεροοο^ 
από τα γραφεία της Εργατικής Εστίας να ηόραυ' 
εισιτήριο στις 1,6.97 και ώρα 07.30 από *  
Βέροια και στις 2,6.97 και ώρο 08.45 οπό ϊ η' 
Αλεξάνδρεια.
ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
π ρ ο ς φ ο ρ α  ris inP iM iA j
ΤΡΙΗΜ ΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ £ΤΗ 
ΘΑΣΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
6 - 7 - 8  ΙΟΥΝΙΟΥ
ΜΟΝΟΝ 20.0GG δρχ. με πρωιν 
û n f l à g T e  - Ε γ κ α ίρ ω ς  o u M M g Î g Î
ΠιΙηροφοοΓίς στο γροφείο tou
POC 2S’ · Βίροιο
νηΕΥΘΥΝΜ: ΪΑΛίΛΡΑ ΠΕΡΓΕΦΟΝθ '  Τ 
20100 · ΡΑΧ 24950
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ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η Ν.Δ. Ημαθίας καταγγελει 
την πλειοψηφία του Δημοτικού 
Συμβουλίου της Βέροιας
ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΣΕ 
ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Από τη Νέα Δημοκρα­
τία Ημαθίας ανακοινώθη­
καν το εξής:
"Με οφορμή ακύρωσης 
της απόφασης της ο μ ο ­
ψηφίας ίο υ  Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Βέ­
ροιας από την Επιτροπή 
ίου άρθρου 18, της ο­
ποίος το μέλη αποτελούν 
ένας Δικαστικός, évoc Υ­
πάλληλος τη ς  Περιφέ- 
Ρ ίισς και ένας 
εκπρόσωπος των OTA με 
Αρμοδιότητα τον έλεγχο 
Χΰι τη νομιμότητα των ο- 
Ρ-όφόοεων της Αυτοδιοί­
κησης. η neta <Νομ/κπ 
Επιτροπή Τοπικής 
Αυι/σηςί της Νέας Δημο­
κρατίας Ν, Ημαθίας, ανα­
κοινώνει το πορακάτω: 
"Σιωπούν οι ουνήθως 
Λαλίστοϊοι φορείς της Δη­
μοτικής Εξουσίας για το 
^άπιαμα που δέχθηκαν με 
tnv ακύρωση τηςσηόφσ- 
°ής τους για τον δικής 
ύ>υς έμπνευσης κανόνι* 
®υό λειτουργίας των μελ­
λοντικώ ν δημοτικώ ν 
^μερισμάτων.
Κατάπιανε ιπ γλώσσα 
ϊοος ύστερο οηό την απο­
ρ ία  της απόηειρός τους 
ν0 περάσουν ένα σχέδιο 
not¿ δεν θο μπορού- 
^  να λειτουργήσει κοι 
r,Qu οπλώς θσ εξυηπρε- 
ϊοϋαε προεκλογικές σκο- 
^ό τητες .
Η απόπειρα δεν έγινε 
3ί10 άγνοια. Δεν efvoi δυ- 
ο Δικηγόρος κ. Χσ- 
^'ώτπς να α γ ν ο ε ί 
5ΡοΥ μ ο ιΐκό ιο τες  γνω- 
ακόμη και στους
πρωτοετείς φοιτητές της 
Νομικής.
Α λλω στε, ο Νόμος 
2559/87 ©γνωστός ως 
•Πρόγραμμα Ιωάννης Κα- 
ποδίστριος- σαφώς ορίζει 
πως γιο την λειτουργία 
των δημοτικών δισμερι- 
ομάτω ν αποφασίζει ο 
νέος Δήμος κοι όχι ίο  πα­
ρόν Δημοτικό Συμβούλιο.
Ηδη προκύπτει ζήτημα 
ηθικής και όχι μόνο νομι­
κής τάξης. κοθ' όσον είναι 
σαφής η προσπάθεια πα- 
ροηλσνησπς κοι αποπρο­
σ ανατολ ισ μού των 
ψηφοφόρων των επτά 
κοινοτήτων, σι οποίες μα­
ζί με την Βέροια θα οπο· 
τελέοου* το νέο Δήμο.
Ο απερχόμενός Δήμαρ­
χος οφείλει νο ζητήσει 
συγνώμη από τους Προέ­
δρους των Χοινοτήτων. τη 
νοημοσύνη των οποίων υ­
ποτίμησε με τις υποσχέ­
σ ε ις  του και τ ις  
η ομότυπες ενέργειες του. 
Υποσχέσεις και ενέργειες 
η ou αποτελούν δείγματα 
γραφής της πολιτικής 
του.
Μιας πολιτικής την ο­
ποίο αντελπφθη ο fioôc 
της Βέροιας και των επτά 
Κοινοτήτων, θο την κρίνει 
δε καταλλήλως σ ικ  δη­
μοτικές εκλογές του προ­
σεχούς σ«ώβρπ\
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ν, 
ΗΜΑΘΙΑΣ*
Σήμερα αποφασίζει 
η ΑΚΟΑ Ν. Ημαθίας
ΠΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕ! ΕΚΛΟΓΕΣ
Σήμερα ίο  βράδυ η Νομαρχιακή Ε­
πιτροπή Ημαθίας της ΑΚΟΑ - ΚΚΕ ε ­
σω τερ ικού θα συνεδριάσει στη 
Βέροια για να αποφασίσει τη στάση 
που θα κρατήσει στις ερχόμενες δη­
μοτικές και νομαρχιακές εκλογές.
Η ΑΚΟΑ Ημαθίας ενδέχεται να ανα­
κοινώσει και ονόματα υποψηφίων 
Δημάρχων και Νομαρχών ηου θο υ­
ποστηρίζει στο Ν. Ημαθίας.
Το πρόγραμμα  
τω ν δρομοΑογίω ν  
τω ν κ τ ε λ  Η μαθίας
ΒΕΡΟΙΑ * Ο Ε Σ/Μ ΚΚ  
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ΣΕ ΒΕΡΟΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ
Συλλήψεις με π ς  κατηγορίες της παράνομης μεταφοράς λαθρομετανα­
στών πραγματοποίησαν οι Αστυνομικοί της Ημαθίας προχθές.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας σπς 18.30 ώρα, προχθές, στην 
επαρχιακή οδό Νάουσας - Γιαννσκοχωρίου, έξω ano το Γιαννακοχώρι, 
συνελήφθη ο 33χρονος Σαφράμης Χρηστός τουΑημιιτρίου από την Εύβοια 
για παράνομη μεταφορά δύο Αλβανών λαθρομεταναστών με αυτοκίνητό 
του και με προορισμό τον Βόλο και με “κόμιστρο0 30.000 δρχ. έκαστο.
Σύμφωνα με άλλη ανακοίνωση της Αστυνομίας στις 23.00, προχθές, στη 
Βέροια συνελήφθη ο 35χρονος Κυριακούλης Γεώργιος του Αθανασίου από 
τη Βέροια για παράνομη μεταφορά 4 Αλβανών λαθρομεταναστών με αυτο­
κίνητό του, έχοντας ως προορισμό το Βόλο και “κόμιστρο" 50.000 δρχ. 
συνολικά.
Οιιως αναφέρεται ano την Αστυνομία και στις δυο περιπτώσεις οι δρά­





Γυνέχεκι οπό την 1η οελ,
έως βενζινάδικο Σιδηρόπουλου. Σ.Σ. Βέροιας, 
BE ΡΟΗ. BE NOM. ΚΟΝ-δζΡΐ. Καδινόηουλαζ. Φδϋ- 
ιζιτζόγΛου κοι ο ΐο  χωριά Λρζοχώρι. Τσγαροχώρι. 
η. και fí, Λυκογιόννη. Ν. Νικομήδεια. Αγ.Γεώργ»ς. 
Αγ. Μαρίνο. Μσκροχώρι. Δίοθοτός, Σφαγείο, ΕΑΚ 
Μοχροχωρίου. διολογητήριο ίΛέοης. ΔΕΥΑΒ, ΚΟ­
ΒΕ, Ε.ΓΧ Βέροιας, οοϋηερ gópKEi Αρδονιιίδη. 
Σιδηρόπουλου. Σκουρτόοουλσυ και εργοστάσια, 
ορδευτιά κοι Δονσχόοια ίω ν n o p o n o w περιοχών.
0ιΐω< διευίίρΛΐζεται από tn  ΔΕΗ ον οι εργοσίες 
τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ζαναδοΒεί 
πριν το >:ρόνο λήξης κοι διακοπής που αναφέρεται 
πιο πάνω.
Γιουτό το Λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κοι 
τσ δίκτυο της ΔΕΗ θο πρέπει νο θεωρούνται ότι 
έχουν ρεύμο.
Ετσι γιο Λόγους οοφαλείας απαγορεύεται π 
προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλο στοιχεία του 
δικτύου οκόμο <ο· ον 6ρίακοντοί κοτογή.ς, ΥΛ ΐί 
υπάρχει οοβορός κίνδυνος στυχήμοτος.
Διευκρίνηση σχετικά  
με δημοσίευμα του  •‘Λ"
Οι κυρίες Λάμπρο Χσρά κοι ΤυψοξύΑου 
EuOcftia ÔiiUKprvncpv χ0¿ç ό ι ι  παροτΐή- 
θηχον οπό την ευθύνη σύνταίτις to u  πέ- 
ρ ιο ό ικ ο ύ  “Π ο Λ ιιισ ίΐκ ά  Δρώ μένσ* tn ç  
ΔΕΤΟΠΟΚΑ, επεϊδή π ΔΕΤΟΠΟΚΑ ‘έκο^ε" 
όχι μόνο ίο  άρθρο γιο ίο  ΚΚΕ ότκόζ έγρα­
ψε χθέςο ·Α \ αλλά κυρίως tnc iôd  •έκοφε* 
σχόΒιο τπς σύνεσίπς που αφορούσαν Οέ- 
μοτο ίο υ  Δήμου Βέροιας (*κριιική σϊάοη 
οπένοντι σ ιο ν  εΣωροϊσμΔ τπς Βέροιας και 




ΑΓΙΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ <
ΤΗΛ. 70050  * 71981 - 20096
Η δα η αντί μιας1 άψογης τίλέτης. σιο 
γραφείο μας είναι η μικρότερη και η 
οικονομικότερη οηό οπουδήποτε αλλού
ΚΑΝΤΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ
ΛίΪΓΕΛΝ r u  ΑΠΟΡΟΥΣ 
ΛΟΡΕΑΝ KIOÛTIA ΟΣΤΩΝ
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΟΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Ιδ ιόκτητο  γρα φ είο  
απέκτησαν οι απόστρατοι 
αξιω ματικο ί τη ς  Ημαθίας
Από ιη ν  Ενωση Αποστράτων Αξιωματικών Ν. 
Ημσθίας πναχοινώθηκαν τα εξής:
Ό ι αηόσιραιο ι αΕιωμοηκοί του Νομού Ημα­
θίας αποκτούν πιο ιδιόκτητο γραφείο - εν τευ ­
κτήριο
Η υηογροφή του συμβολαίου έγινε οπό τους 
εμπλεκόμενους φορείς κοι συγκεκριμένα τον 
Πρόεδρο tnc Ενωσης Αποστράιων Αξιωματικών 
Στροτού - Σωμάτων Ασφολείος Αντιστράτηγο κ. 
Κολεντεριόη ΑλέΣονδρο και tov  Διευθύνοντο 
Σύμβουλο Τοζίαρχο κ. Γοβριελάτο Γεράσιμο, ε ­
νώπιον του συμβολαιογράφου κ. Μονωλίάπ 
Γεωργίου, των εκπροσώπων του παραρτήματος 
Βέροιας κοι των δικηγόρων κ.κ. Σπηλιοπούλου 
Ανοστοσίος και Ράπτου Αλεξ.
Ευελπ ιστού με ότι οι οπόστρατοι του Νομού 
μας Οο δώσουν το δικά τους μήνυμα, ένα μήνυ­
μα ελπίδας κοι αισιοδοξίας για την πόρε ίο ουτού 
του τόπου, οι θεομοί του οποίου δοκιμάζοντοι 
έντονα οπό η ς  αδιέξοδες, φθοροποιές και κατ’ 
επίμονοπ λεγόμενες σύγχρονες τάσεις αμφισ­
βήτησης, Κοι οι φορείς cutcav των ιδεών; Κά­
π ο ιο ι β ο λ ο κ ο υ λ το υ ρ ιά ρ η δ ες  μ ιας 
αρππερίοτικης ψευτοδιονόησης. Αυτοί που α ­
βασάνιστα κοι σκόπιμο ονοματίζουν γραφικό 
κάθε εκφραστή tou  μέτρου, των πολιτιστικών 
μας στοιχείων, της ιστορικής διαδρομής της 
γΛώοσας μας. της ορθοδοξίας, της εντιμότατος, 
της ολήθειος, της συνέπειος κοι του σεβασμού 
στο ιερό και όσιο χης φυλής μος\
σ ίγο υ ρ η  επένδυση
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14 ‘ -*>KH>tCKr. · ♦ l h  y  4 0 *ος 3 ^ í f tu  ρπ^νοντ» orto tov
oTfij JdíAV̂ iVt ♦»> vía·
r>iAE»ï4; U t u u  1áC«lt i  «.TCOUVKÚ ta ioC P  C< «οΛο «ate
ctvrCei »- ruiiA» t£\c4
r»C/*DT NT4/ ρι·ΛΠ£ώΦΜ»οα̂ α ΙΠΡ1 Kc<» *»■% ■’*  T5 »JIT7 
craKi.ucria
« ‘rC r JX?mu u —ír \ 17 » μ -κ,ντ.« ir *  nave·* v* £û T
ncr-p.» i trx “ t -----1 -
ΠΟΑΈΙΤΑΙ YPOtpStO ó?
Uc δόο χώρους, wc. □- 
ιο μ  e íp p o v o n ó tn v o ó ó  
? ω γ ιό α ο ύ λ ο υ  1 ton ¿  v o ­
t o  q o ó  en Ν ομαρχ ία  ■ 
ιο ς  o p .). riftnp  tn ñ .  
2 9 3 6 9  hdi 0 9 4 -6 1 6 3 6 3
ΓΕ TtM H  Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ ! ηω Λ όύ 
ντοι μ te povoxatD)KÍa 
και ¿woiayCpicpo στον 
Κορινό Πιερίας όίπηο 
a rn  O úñooao flf ln p , 
ΣΠΛ. 0 3 3 1  -  2 5 5 3 3  · 
6 2 6 1 6  «Oí 0 3 6 2 - 28423 .
ΠΟΛΕΙΤΑ) όισμέρισμο 117 
T .y , 3ΛΣΚΛ σ ε  τρ ία  επ ί- 
η ε ό ο  με π ά ρ κ ιγ *  σ τ η ν  
KartftiOía. Τιμή np cc itñ . 
ΠΑηρ t í i ñ .  23201 ϊΜ  II
η α Α Ε ίΤ Α ί ο η ίσ σ ϊο σ ς  Γεορ» 
γ ια ν ο ύ ς  ό ϋ ό ρ σ φ ο  130 
ι.μ ο όροφος με Αουζ 
κ ο το α κ δ υ ή  ο  ΐσ <  κ ο ι μ ε  
ÓflflQ 500 t  μ  α κ ό π ε ό ο  
n ñ n p ,  t n A  0 3 3 i  - 
5133?
π&ΛΕΙΤΑΙ κ α ι ά σ ι η μ ο  9S 
οχηυ  Π α τρ ίό σ  στσ  
όπ μ ό ο ιο  Δρόμο προς 
í v ó o u a a  í lñ n p .  ι η λ  
0331 -€1β37
ΠΟΛΕΓΓΑΙ μΟνΟΚΡΙΟί Κίο μ£
3 a t p .  ο ικ ό π ε δ ο  o tn v  
n p tp ió o  Η ίρ ο ιο ς ,Λ σ υ ξ  
XOtOPKíUñc. ΠΛπρ tn 6 .  
6 2 5 6 6
ΠΟΛΕΐΤΑί δισμδριαμσ ζ η ί  
ιη <  Α ν ο ζ ε ο χ ; α π £ νσ νθ  
α π ό  ιην FAnó. &ος όρο­
φός. 10S ζ.μ 3δΐν: 
Hñnp enfl 65JT7 8¿- 
poro, ώρες κοποστπμά-
TOV
π ο Λ ε ιΤ Α ί ά ν ο μ έ  p ie  μ o  o 5 
ζ .μ  σ ιη  Γκρο (περνοχη 
Μ α υ ο ε ίο υ ). ϊ< χ  ορ μ ε  
π ο Λ λ ά  ε ζ ι ρ ό .  Π ή π ρ . 
t a n  6 0 4 0 0  KCI 6 6 2 0 S
ΠΟΛΟΥν τ α ι  ο ι ό Λ μ ερ ίσ υ σ · 
ιο  κοινοΟργιο ¿texpo για 
KDtofKiian 6) Αν σος ζν· 
δ κ ΐφ έ ρ ε ιν σ  Επενόϋοειε 
ta xpriuoió σος σε σκί· 
smvO που είναι ενοκοο- 
ςόμΕΥΰ, π ω Λ ο ύντσ ι γ ρ α ­
φ ε ίο  α η ά  25  τ .μ .  έω ς  
103 Ι . ρ  Αξ)θ ε ν ο ικ ίο υ  
xató γραφείο οηο 
6 0 .0 0 0  έ ω ς  2 2 0 .0 0 0 .  
n f ln p  cnA . 23831  κα ι 
2 3 9 2 2 .
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ ω ρ ά φ )  7 
C í p t p .  μ ε  ρ ο δ α κ ιν ιέ ς  
π ε ρ ιο κ ή  Λ σ ς ο χ ω ρ ίο υ . 
π ή η ρ . ιη Λ .  2 6 4 4 7  vîqi
• 6 2 064 .
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ο ικ ό π ε δ ο 43 2  Τ.μ. 
a to  n o νό ρ σ μ α  β έ ρ α ίο ς  
π ηηρ . χη ή  21587
’ ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ Ch k ó a íó o  o to  
Πα-ςόρομα Î 0 6  κ α ι 3 60 
ζ .μ  OVTÎÇtOlYO Π6πρ 
t n f t .  2 7 5 Ε 6  κ α ι Ρ94 
ÎS 7 4 1 0
ΕΥΚΑΙΡΙΑ Π Φ ΡεΛ οι ο ικ ό π ε ­
δ ο  o to  Λ ία ν ο β ρ ό »  Βέ­
ρ ο ια ς  $κ ιά σ ε< ο ς  
Ι . μ  ΠΛηρ. γηή . 0 3 9 2  ■ 
282ΒΣ κα ι 0 9 4 -9 3 1 3 0 3  
κ. ό η μ ή τρ η
ΠΟΛΕ1ΤΑΙ χω ράφ ι 3 ο ιρ ε μ  
US ρ οδ ά κ ινα  LOAOE KOU- 
ά ο ό ρ ο  H p a ito ç . η η τ ρ . 
ΪΠ Λ .9 7 5 1 5
ΠΟΛΟΥΝΤΛΙ χ ω ρ ο φ σ σ ίκ ό ·  
Π 2 ύ 0  2 ,5  O t p í u ,  ϊ  
α ίρ ε μ  κα ι 0 ,5  o c p íy .  
Ι μ η ο ξ ύ  o A ñ a v io n o ifo c  
8 ερ ο ία ς  κ α ι γ ί α κ ε ^ ι -  
ν,'Λς Ε π ιΐΐή ο π ύ ΐίρ ς ι σ ΐον- 
K p tü û tù  Β έρο ιας . Π ήηρ 
εη ή . 2 7 645  Β ερ ο ιο
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣίΑ
7ΗΤΕιΤΑ| i fo a iA a  γ ια  <ayZ 
π Λ εκχρον ικό  ΠΛπρ, tn f t  
?45«0 ίμ ίΐά  :ις 8 Οό 
i>Vl
ZKTEiTAJ έμ π ε ιρ η  μ ο ύ κπ ρ ό  
u iy J 2 Í  - 55  ε τώ ν  γίΡ  
κ ο ιό ο ιπ μ ο  o m  ίέ η ο ΐα  
nrto jt m A 759H  
ZH TtrTAI οόπ γάς γ ιο  toYQ - 
ό ίο  ε ν τ ό ς  ‘ D ip o io c  
ΠΛΠΟ UTA. tC J O l
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ KUptíC < Λ  ¿4 
a n o W A ic  y ίο  « û o e  η 
n p ítp o v tó  Γ|Λρ Ρ Π)Ρ 
744Í? X Î ûxti
in ra v iiT A i ko
mapûntD ζ cm UYDfli 
» lU lE t  Υ*σ p n tC v n  
Py»"X- ¡pà SSfpÿ^W '̂ 
r n ^ f iT A i  Ρ ίΧ Γ ·» ^^
i l  1Y YJO ‘ en ve tó  ►-· 01U
AuCOUPVO T C vO VÎ ς 
Anna LU* »37·<4όόΠ 
ÎS -9 u  M >
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΛΣΑ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠοΛιός KwipnaH: 7 1 (2ος όροφος)
nÎL 0331-72.729 73.675 - ΒΕΡΟΙΑ
ηθΛ5ΓΤΑ)δ»ομέοιονα 1 ΐΟτ μ. 
2ος ορ. 31ΣΚΧΛΚ σιο ΠΑΠΑΚΙ 
οηολναως eukûiûioc.
ΠΟΛΕΠΓΑΙ ÓPPpÉpicyc 117 
τ.μ . 3ΔΙΚΧ.Λ ίΗύμπεοες p t  nep- 
cinv JiofliliôÉD. 
ENOtlOA2ETAJ μονοκατοικία 
2ù li. o to  HooonOoxi S0.00Û 
rwop tnrl 73675- 
ΠύΛΕΓΓΑΐ δίομέριομα 100 y2 
op loe oovrtcp ήουέ ii*0iune- 
p¿C. >óió*rcnto. ΤιμΛ πραγματι­
κής euKûtpiûc Mnopvnoôio 
ΠόΛΕΠΑΐ δκιμέριαμα 110 v i 
op 4oc ανακαινισμένο pc o ;o - 
Ρική Oeppavan o to  κέντρο
i
0ΡΛ£)ΤΑ1 δ*ομέα*5ΐ» 97 eu
·. 2oc ue l ic K i *ο» πόρο ro a - 
: i l l ¿6  CKcynecêC <ΤΧθν Γν»
ΠΟΛΕΙΓΑ1 ô-Ο αέρια μα 11Β 
t μ. 00 2oç ÍAÍKXÁkWC roí- 
νοόργιο πΛπαίσν φ-ονέρια κά­
προ*). iiyocuxospiac
nûAclîAl οροφοótaycpiOijO 
12 S T V. op }ος ίΰΧΚΧΛΚ θθύ· 
nep ΛουΣ ye ctoy iMppevon 
r.ôflKivyx, οΠθ9ήχΛ ΤοέρμίτΛ. 
ΠΟΛΕΓΓΑΙ ÎKiyépicuo -9? I  U.
ορ 3ος σοίΗΤερ ftOu£ Otóyftí-
pec oto Τοερμενι
ΠΟλ£ΙΤa i 6ιαυέρ>οορ 1 18 
t.U op. ÏOC SîlTCTAX ooilnrp 
noA»jtefleioc otov ÎioounQçp 
ΠΟ/ iFJÎAj Piaule>Opa 1û0y 2 op 3ος lài& M  creov noourfttc 
pOAEfTW apocaâiaye^fauD 
)?$ t.v. op. ίο ς  ΙώΓςΧΛΚ νκ
OOVtOOl'Krt filA  OOU-1W ΛΟΡζ
ΚαΜΛέύ
σβΛΕΙΤ« ΰ4Ρμέϊ*αμθ 90 t  P 
kûi ?ô T V. aouncp rtooc πΛη- 
okw Π71 ΟροΑτγΚΗ)
ΠΟΛΕίΤΑΙ avsvcptopa 13E 
t  μ CO 2ce ICJO.AV u t 3 >·νο·
οοτές VToufiáíteC κλ  ncóftó 
í iu *c  rpou*WOC
ΠόΛΕσΑ) ¿*OU¿£XX»0 Só t.y
00. Ίος 261 D'-Λ" ôoyrrcpcc 
corvaOpye: οτηγ ΚαΛΛιδόο.
ΠΟ,ΙΕΓΓΑΙ ówv¿»W5> t |
Ap . ... 
μπθέο.
fia ^ ÍT U  Í4ctj£piCpo Β2 ςμ. 
op. ¿oc 2A l<X \t Oepaecc-ç, 
nnnsfov ΕΛπάζ turn
15 000 0COÍOX 
FTQAOYNTM 9?
t j j  L.3) SD t. μ. Or oOO O^evcocn 
ΡΟΟπεΡ Αουξ ΟΛΛδοαή. ο-Ίη- 
ΠΛ. ΟΡθΛθ7ί». etKOftlCC áixlíc.
ΠΟΛΕΙΤΑ) Ykopcpνν'ρα 44 
t ü OO. 1ος στον rVpoun^ác 
διομπτΡέρ lû ÎtX A K  μόνο 6 οοο.οοσ όρ̂
ΔάΛΟΛίΤΑΙ rnnuioyt« 112 
χ μ. ΪΟ  1Cë t  y rvV-tcvjv ΕΛοός 
í1Q.Y0<2rrAJ νροςιίχι 21 ςμ 
κρι τθ t  μ op 2c< u t noioctm 
" α ν  ΠΛ fipcAW O
Πΰ/,ΕΐΤΑ.' o*xjne6a*£ço^O 5 
erteeu τριν γρσίΛ^ς Σ. Στα«- 
ΐίόύ. O îiC
*“ûaov7îTai οικόπεδα 4ος
1. μ. <ù* 380 T.Ü cto ΙΥτνόρσμΟ
Γό-\ΡΤΤi)  h m ô  fi c tpîu o-
nxpîiïv ΕφΟριος
(Ώ.νΕΐΤΑί wpc*óet:o κΐπμο 
5 έόό ΐ.μ  μ ί ι-τομα 2=0 V CTO 
Λρ^ΟΛίΡι
ΓΟ/,ΕΙΤΆ) \ ο » effâî ερα eiti.uo 
11 o to  m oáocm » ení χοκ 
coç*c-itou c io  '56'
Γ.4ΛΕΓΓΑΙ upaxYtato <ΐΥΐ(Λ 9 
ctp noperr^vH uniurç /ipôop- 
#n V» t oc <K?e>aA tco AEr* - CTc 
ΠΑ-ΧΡ3« ς/Vtpp Tp«r>i:oyo<:
ΖΗ ΤΩ  Α Κ ΙΝ Η Τ Α  Α Μ Ε Σ Ω Σ  Π Ρ Ο Σ Π Ω Λ Η Σ Η
ΙΗ Τ Σ Ε Β ΙΔ Η Σ  Δ Α Μ ΙΑ Ν Ο Σ
ΜΕΣΙΤΗΣ
Mû?kfli(M}(m«Qi Ηρας 2S 
Τηλ, 24 ¿ 8Z - 70.528 . ΒΕΡΟΙΑ
ΠΟΛΕΓΤΑί κατάστημα 65  τ-μ  μ ε  πατάρι €0 τ.μ , κπι 
υπόνεκα 140 τμ, περιοχά Αγ* Αντωνίου, τιμή 27.000.000 
ΠΟΛΕΠΑΐ χωοαφοςχνόπ^ίο ο το  δοόμο Ε ίρ ο ^ ς  - Νάου- 
σος σχο ιΗ·ος ίο υ  ΙΖ'/οα&χζκ}ϋ ΕΕΡσίΑ 17 στρε μ. ε*)Λ οοκ
60.030.000
ΠΟΛΟΥΝΤΑ) όιαμερίσμοιο κσντά οχα Ποήκί Λοστρό Ιος
62 ΜΙ.. ?ο< 63 ϊ-μ.. 30ζ 65 χ.υ„ 3ος 52 τ.μ. κλ 5ος 56 τ μ. 
με 180.000 όρχ. ία  ι.μ
ΠΟΛΕΤΤΑΙ όομέρβμο 135 τμ. \bkiq 123 κοοαρό 2ΔΛΚ
?ν/ς. ιο ς  ορ στ πόρκι-,-ν. επί Έτ>ς Ανα(ζεϋ«ς. 37 οοο.οαο όρχ.
ΠΠΛσΥταα ι 2 ημιυπόγειο «διαμερίσμάω στον Πεςόόρομο 
όπό 110 τ  μ. γο κοΒένο. Τιμή 6 .5 00 .0»  κσι 8.000 0 »  όρχ.
ΠΟΛεΐΤΑΙ όιαμ. σ ιο  Ποσσαόοχι 80 Χ4ΐ- ί ά ΐ ί !  με οηεριό· 
ό ισ ίη  θέα, εχος χοτασχ 1994 και οαρόκά μηοΛβόνια τιμή 
1Θ.ΟΟΟ.ΟΟΟ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον Τριπόϊαμ^ επ»αίΐ^μέγΛ σε οικόπεδο 
3 οτρ. οαΛόνι 120 Γ.μ, ?Δ μηόνια με οδοαμοοδζ. κσοί, 
ηιαΛιο με μηχανισμό καθορισμού και γέοόΑ£Μανχ>επέιηο· 
ση. ϊίμ ο  34.000.000
ΚΑΤΑίΤΗΜΑ 160 Ι.μ . 0€ ΟιΚόΠΤόΟ 210 Τ,μ. 4Πί ΤΓ< ΣΧΟ- 
άιου κονχύ ο ιο ν  Πουήίόπ, ομό  42.000.000.
π ω λ ε ίτ α ι στον Τ ρ ιη ό ιο μο  ο ιχόηεόο  750 τ μ .  τιμή 
5.500 003
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι Α Κ ΙΝ Η Τ Α  Π Ρ Ο Σ  Π Ω Λ Η Σ Η
ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ^nierlûi οηόίΓνώνυΐτη αΠϋόίόα ςκιατ 
- φ ουνί για ησοοσιό ποηϋΐέΛέστουις έπιχείροοης 
που Bo nsiroupvncKEi χαι ςππν εεροια oto ηιο 
KfvrtfHKó σημείο 094 * Î9161? όεσ/νίκη.
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΤΗΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ, ΠΟΛΥΤΕΛΕΣΤΑΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α.Ε. ΠΟΥ Υ­
ΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΣΤίΑ* 
ΤΟ ΡΙΩ Ν  ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Θ ΕΣ/Ν ΙΚΗ . 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕ^ 
ΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 
ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΝ­
ΔΥΣΤΕ ΣΤΑ HAMBURGER’S -  ΕΠΕΝ­
ΔΥΣΤΕ ΣΤΟ ΦΑΓΗΤΟ - 0 9 4 /3 9 1  612 
ΘΕΣ/Ν ΙΚΗ.
ZtflcfTAt κσηίΛΟ γ«ο 6ρο5* 
ν ή  ερ γα σ ία  γ ια  ο ο ίΛ α χ π  
σχη Βέ»<ι ηπημ tnn 
0 3 4 -9 9 4 1 1 «
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ X û n i f i t c  ν  a
xftóun otn ν ΐΛ ιν η
Πίηρ o il 316-3
ÎHTEiTAl ΚΟΛέΙΙΟ t o  OVO- 
ψυκίΛριο, nfljia tn . 
81615
2H7£JTAl C O fiiilu  γ»α kAFL 
a m  B ip o c .  ΠΛηρ 
1ΠΛ 295^5 us»C 7 U μ
- 17 uu
THrOVNTAl HFOI «Oj *,EC7 
SO to ιμΛ^α ci,. lia i 
tó-v rvjAócur^v από i  
lú v fio ηδηρας-ορκίν*: 
t»^vána«nüia3 nocí xa o 
t t& K tO t  Ut CAífT-lÚin.
·ΥΗ
ςμμ·· .x r\
S'Vfc'.ón n^oLo-, r .
• MMsn/urt nft ran
021Ϊ-2*1Μ rî«^îk5 
C5ïi 2Î3Î2 ??0,,ι
ϊνττείΓΑΐ υόίίΛννα ¿touo, 
avóocc - vuva-jta. v a  
S*oo ac ynáp πήπρ 
xnfl tustó z»c
21 í >3p
«ITOYN7AJ v¿ t>  ν έ ε ς  από 
< to c * ío  Ε ρ ίν ν α ς 'Aye;, 
ρ ό ζ  TO I tc x o v ro p n  η ­
μ ώ ν  c< S ü o e f w a r tp x  
Otnv πό|*η χπς Kiptuoc.
U «  εόόομά- 
ÓOC. ΟΛηρ χαΛ <0 !l 
3?1Μί1.0οχζ*9 σο η η 
17 0 0  μ  μ  r i í l r t i p c :  
rkxoacAíun·
ΓκΤ£Πα> ίΓΒηΛαησ*άς t i  
itsfCAt e tn v  yoc ïà as ic ji 
EfWVxicxicr to lô fw u 
man »roui- jv «λ  to 
'?*rûari
_ *  Γ r ^ tnr
ΑΓΟΡΑ! - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΤΕΑΧΟ ΥΡΙΔΟ Υ E P IE TA
TOY ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 
H véû μας SitOfluvcn dvoi: ΣΤΟΑ Μ ΑΡΚΕΙ ΜΠΙΣΚΑ
TOAEllAt Cu6c» Χ0\α4 CTCV μΐ>- 
fta του Mâp»,o*j ηοΛύ καίΜ*. τιμή
70.coo.ooa
ΓΤΟΛΕΓΓΑΙ ΐ·ια;ιέρκ)ιΐα 70 t.g. 
WniiDvtou. Yoóput οιομικό >ro- 
«cote·ip pono eco
ήίΙΛέΓΓΛΙ ytiopcovifc» varveóp. 
vw 13 t μ. coOnrp κσ<σσ<υυΛ 
Π51ΛΕΙΤΑ1 VtcpOov'ípc ctev 
Γ<Λ. Oportayiou 25 t.g. 6o. loe, 
ELm Kudct>w>i<) »ci POCvOép. Τιμή 
J ̂ QQ ,000.
ntJA$rtXt Alna enr» Poi»á vci- 
νθάΡ*,10,280 t.V. infogo gt 1.800 
t.g cuten t¿o. Τιμή ίυκοιρΓας.
ΠΟΛεηΛΙ -MauifAOva 7S τ,μ. 
r-μιυπόντο rcvró Αν. Α-
ναογΟοοιΚ. ΧωοΓς níjoóftñgotí». 
n*rtd xûftâ. Μα καΠοοφέο. Τιμή 
100ÍWO 1C* Ι.μ ·
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωρόφ» στον Κρεβο- 
ιό HD otpfgoio. doflü kohô. Τι­
μή O.QOO.OOÛ.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Cto ¿nponfOûOo μο- 
vo calofrío 70 τ,μ στο κ ¿ντμο του 
XC1HMOÚ. Ιοόντισ, OpoijíCK Ιος, El· 
vQj γκιηΓ. TjgK nong ναΛπ
ΕΝΟΙΧ)Α20ΚΤΑΙ S cûlVOOo/» 
φιουεσΤομιΛα 100Óp«i Οΐπν IÓ45 
οικοδομή ΠίόΙΟΤΠ ΚσιΙΛιόίος 
ΠΟΛΕΠΑΙ Χ«ί)«Γ* ϊ.5 ,Oip*H 
xwpitpi κοντό στο ΛοΕοχόί"· 
ΠΟΛΕΡΓΑΡ οικόπεδο <íoVx6 cif 
MopivónouPlo 195 Ι.μ. ον*10 ΟιοΠονό A *c¡\ μη*ΰν{θΐι̂ νο.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ <πο nortothóiC* 
όόψ) 16.300 erro, ovu* Ω) <tw“· 
χίΐηατο ivjpo. κοντό 0ΊΟ 
Htpô μηόήιΚΟ ίο  6 Ciptu ο ίν  
400.
ΠΟΛΕΠΑ) οικόΠίδο <πο Ï10VÔ- 
ρομσ 405 τ,μ. ΠΟΛΟ χαΛο. ιο™ 
Οίο Tjgrt 12.oOO.OCiO. Πρόοοψη 
6ο<ϊιοΠτο. Mt Λίνα Htp^WP1̂  
ΟΟΛΕΙΤΑΙ OYOOttgôXiO flóv* 
<ηην όοΐροΛτο n0DC AÇC'UOit* 
4.27Q χ.μ. ποήό α·ρσ<θ·
ίΙΟΛέΐΤΑ) ο«:6σε4ο42Ετ;μ ^  
n<ïvd><X>gc> CtfiotóC nortu Ota.
riílAOYfJTAl οικόΠίΟσ, ïVt4< 
oxeôlou Béporae ΠοΙ/ορΟΗ«· 
ΚοΜιβέσ ΠΟομπΟία. EPVOiW'·
Diíplwv fpvatJK^c ίΚιηίγον 
οε ηρΠΛπ όήήο μέρα.
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
B A S » ΠΑΕΧΑΑΙΔΟ Υ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥ1 22 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤπΑ. Γραςρ. 21377tοικίας 2S060
ITCAEPTAl vt¿<l>atn gevotOK-- 
ílo gz 5 ÍKogírtia. oon.. kq'jC· WC 
«.ai v*t>cóC Pí ano04«m tvrói; oik. 
a iTtffg ctov Tg-nótouo or moAú 
cvy-ytDQ<j<}a TT(jrt rtóyw ^-fgo ij 
«■cCiÓJjnonc otó tíJrtKpiKÓ.
flQAEIIAl TMpO^gOllíóncOo 5.7 
oxpcTj. Cal ifitftdiíió^Tov ftUfiólov 
TOO ynntfov otctv ¿wfiotó Hga- 
3(0C T'iwi 3 «ten
mv.ÉCTAl 6iogé£*lCg<i4úpi 114 
tu . Soc. op. OikOóOUA 9 íTtev t -  
vtO*'ci*vívcc 4oo4«c vtovlliiicc 
*ci ctfl tglo Owgdoa, Omfló gnó· 
vía. tía ti tai nóñú 3io. Tig*1 noilú 
augipípovoo
DOAEiTAJ aioucpioua iá p i 97 
i  g otov So op. «oVOOpYK’ 
nífíiotíl TctppcvkHj tea* y*t>poo- 
viípa ito T.g. corvoÚpv« KOVtá 
OTO pnóOASt.
nnA071iTAl· íófH 85 t.g . 2oc co. 
oto nocoi.TÓOia · í 6<h 65 t  g. loe 
to. OinvXupwjTXJOo · 3ópi 94 t.g. 
Joce? -4áp) 118.51 v 2o<;w>.»:a· 
117 t.g. loK, qO otov ftoogoflío 
nCfAElTAl ólcgíplOgO 3¿0I 104 
tu ío^ op. tcfrvtó oCtr* y¿<j>UPO 
too ílpognCío.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ óipgrpiaya ] cnp’ A5
l.g. Jot Cl? ernv nrWM* Π°" 
you ge ηοήό δεο οποΟλκι» 
c-ριομε'νο *ι*ιρο πόρκιγκ
ηθΛ0ϊ«ΤΑΙ ôwgÊPWM^® ί β 
τ,μ. l'Wlû στον 10. ίο, ΪΟ Κ 1 
ορ., ί*ϊ τ.μ. Λόρια Λβν W.
VOiCO cpOrpc *0|JAPf11l/t ̂  ro- 
¿0 <■£>. OC YEOOVr/i'P^^" 'L  
Ορμή κανιά are 5ο ΰημ.
nctAOYWTAI ôiogcploüû^^j. 
p» 117 ι.μ. στον 1ο κα* 
ύΐκύΟύμπ uno περΰττοοιτ oc ^  
οπές υμές. πήποίον του 
Βίροιαζ.
ΠΟΛΕΐίΑΐ emxerpnDrt oC-í^  
pfov «no yivrpo. ΤιμΛ nPc>û,r.
DOAflTAl εμπορική £Πΐ<ί'Ρ 
Ota vio nríóóoago ofri'1*» 
κτης πίρΙπτωοης Ql?
ΠΟΛΓΙΤΑΙ όημίριΟΡΟ 
τ.μ. 1ος ce. στον περλχλ ι* 
μποντας ovr-aóv tO^oUPi?0· 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ K-Otóoingo 50 
ΛΛηοίον εκκΛποΙος AV- AVlcw»^ 
τιμή 13 rfcût .
ηηΛΟΤΑΓκΡτόοΤΑμο 43Τ P·«* 
ΰΟί AV ûnpntpiov Ιψή 10
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέιο  με υπόγειο αιπ Ν>»ί^ 
ΧοΛκιόικής, οικισμός ‘ΔενόροΟόπ'. ΠΛπρο^0 
ρ ίεςυ ιΑ . 27390 κσ» 27947 Βέροια.
tnvΠΟ ΠΕΥΚΟΚΟΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 50 μν;.ρο οπ ·.’ 
KpuxiróAívn Οόησοοο nDAOYNTAI έιοιμεε 
κΏταικίες υπέροχης ηαρσόοσισκός Kotoe,,EVufi 
με ιόιωιικό οικόπεδο, nópKryK kûi ^s^oV¿t£5coC 
κήπο και ηόρκιγκ σε ήσυχο κσχοηρόσινσ 
με 6εα ΐπ θόΛοσσο. Αρχιτέκνων û. MnvùoV“ 
ΠΑηρ. tnft. 031 - 04528G κοι 094-603237,
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωΠήτρια γ ια  καχόσΐπΡ 
από 25 - 4 0  ετώ ν , εμ φ α ν ίο ιμ π  κ α ιχ 
γνω ρ ίζε ι Α γγλ ικά  ή Γ ερ μα ν ικό - ΑΠ 
σ τ ε ίλ ε τ ε  δ ιο γ ρ α φ ίκ ά  σ η μ ε ίω μ α  01 
Τ .θ .133  Β έρο ια .
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
χσ*
Από επ ώ νυμη  σ ίΐυ ο ίρ ο  μ ο ν τ έ ρ ν ω ν  ε ό ΐ κ ^ ^ 'ρ ρ ρ ρ ^  
μ η ο ιιρ γ χ ίρ ς  ησ υ ηρόΧΕίχαι να ίπ ίκ χ α β ί ί  κ ό ΐ ^ ^ ν ί Ρ 1' 
í n u í tO )  ra r tó  κσ χό σ τη μ ο  ηροςενΟ ΓΚ ίοσπ μόυΟ.Ο® J:αΰρ ΐΛ  
κύ η ύ α ιο .  ή ο ο ο φ έ ρ ιτ ο ι ησήΟ κο Λ ό ς  α*ΐ>ο<  π |} 
σιΐντόιοΐίίησίοζ 094 · ;ç u 6 i?  Qí a / v w i
ΠογκόομίΩς Χρηματοοικονομικά 0 \ ι^ 0^ 
2ΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΑΤΟΜΑ
Γΐροοφέρ^ται ικανοποιητικό ΓίσΚ̂ Τ°_^1θ' 
βών και Ουναιότητ^ς cÇàftiZnç. Π^ πίν_  ̂
pfeç και κατάθεση βιογρσφίκοιι,
Ζοζ όροφος, ώρες 10 - 12 η.μ. .
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Ι Κ Ρ Ε Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 66.913
ΣΤΑ Θ Η Σ ΠΟ ΛΥΜ ΕΡΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
1ΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 10-ΤΗΛ. 72.011, 72.012
. 1? ΰιαμ/μοτα 156 l i t . c c  13.
<3°  óW to  ctnv κοΛ- 
I r i p  όΛο ίΐονοραμιχό Τ<μη ο- 
10 λ?0.0Μ> Pc*. tû t.y
G2J ùmu/yo ?0 t  u roivoUf> » c i lo ó o o f-o  f io o ç to  rrvDC- U« 1ΔΙΚ Λ/N í. lie ucyôftô 
¡¡παπκόνιπ Tjyrt 1E..&OÛ.OOO
, J J ôw u/ua  109 VU. κοινού«*· 
&  «  1o ôfiaax> ne ίΔ ΙΚ Λ /NS 
^PVoyk» OTJiw ΚσΛΑιθέσ Tiyñ 
COO 000 δρχ.
■λα!  Â*ûu/yo 117 t.y . n o n » * -  
¿nA  nong καΛό στην ΤαΙΊΛι* 
-IÍL .U «  3 Λ ΙΚ Λ /Ν Ε  Τ.μ π 41000 000 Ó0K.
^».Δ.ομΛ>α 8Α τ.μ . o ô y o o  
¡;j'A E .  Τιμή 9 000 00Q οοχ
ΕΛηός c u v /ç tO ^ .g .  Τιμή
Of>¿ 1,6-1.2 ooAl) κοΛό. óx fln - 
στο. Γ ιιη  26.0CÖ 000 δρ*.
ET Xti0¿C* S. 7 50 <7tΟν «όμβο 
n w  eec/νίχπ. ntpoc-cyu<Yo. 
wc ημα^Λές ocWti. zcx. KOt ve· 
ρό, v t  δ έν ίο α  as ncoovwyn. 
Tiyrr crto uo0  15.000.000 6o t. 
B) Oixôneàû 250 τ,,μ AÓTátfh
13.0OD&O 4v>x
101 Xoioctnua 90 κ.μ. ¿ni 
m e κ * ν » ι« κ .  ue τ λ  c^pa  ίου . 
Trun 15,000.000 δρχ.
1 1 > O rrtn tá a  1AE * .y  d tnv  
Y .u o c^n . y o v to c ó .  T mjó 
5 OOO.OOO 6CX.
131 « W in c to  607 τ.μ . γω ν«- 
<Ó r& oc ΓυμνΟΟιώ Παπόγοο. Τι­
μή *5.000.000 ópx.
.,. j í i >. ¿nftnrim
:H ΑΣΦΑΛΕΙΑ Γ  ΕΜΑΣ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ TO OGHNOTEPOj
I^AI TO ΚΑΛΥΤΕΡΟ. ΤΟΛΜΗΣΤΕ: ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΜΑΣ Í.................................a
πέΩ-ΌΡΟγμε-ι-ΰ μ ί δένδρο ce 
ο λ μ υ ι^ ιΥί u t  cmrti *α> ηρώην
otoOrta. ·:ονχά c io v  AtUn0VTin.
ΛΑ) OitQfteáÓtí 1 JO ta i  t í -  
yxJYWVeuêvo - f»Y¿uocoo - 
c p t io  o to  Ε ρ γ ο χ ύ ρ ι. T iyn  
3 750 COO ¿ e x
i ^OixofitOo 2 í4 t.u  otOrtm 
Kr®®W>iqtnv níooxri Ο00Λ0- 
lü¿?nó ?6 t. μ. O * 0Ot όροφος.
30C t  u-
wJÛNtôneôe TIO t μ. στην 
^TUít ü c w v /tr i «fljuycíoto
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΒΕΡΑ ΚΟΥΠΙΔΟν
W»m3irc*ç 7 - Off*»* vTtJL 65434 wn 0*4615624
δ ι α μ ε ρ ί σ μ α τ α
j°Coû Ι£Λγ>ο Ι 3 2 l u. ?&Γ< ΟΠΟβάχη « C fr t fo rC  50 0X1000 
‘ ^ 0 0  (M nocyrw o) « 5 i y  AüTr. i?  000 000 
j01- C*p 1 rvopyn Aiù(>i>C M ntponpfli tX ’ ? S l  y  3 iT * 9 500 0C'3 
ι Μπϊροω6Λ£«<1 150 τμ  vlt.O 'C 17 500<XK> 
jorçid iNfoyociQl €3 t  μ. 2àlX S 500.000
(ripounÛCûC) BOt V ptow^ip^^û T6.000 C<00 
r-« »lüounöcocl 97 X u 7 U X  70 O30 O K  
¡T ^n o rffO  (fty A v tuv tû ) 92 t  μ 2ΔΙΧ κ ο *τ \& · ,·κ  $.500 W »
. 'νΠΟΓί,Ο /ΕΛηό> ywPiOicÔ 4;CYW-*:ô 63 t μ. 2£ IK  5 500.000 
J^op. ΙΙίΰίφοιβίρΛ ς * X i l  2ÛK ro^cucyo 15 000 OOO 
2  °0 <r-w»«wpüf ÍS t  V 217X 1Θ 500 E>00 
¡T: °P <TlQ0o,r<CMi1 152 χ μ . $¿Zi- n o . 'o w ir tb  39 500 Û9Q
uovoLcrUHfia 3ΔΕ»: 2'AC 5001 y antêc*tiol50ÛO Oûû 
JP^^AÛÛC 1 CSC t  u ( f tc n tto  3 5 »  MM 
n i ^ Û ^ 'A  7oc OC YcapoeMoo  <5 t  u û SCC COO 
-»ΡΑΜΛ 92 t  y  3êIK  16 OOO 0Ô0
Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α
U a> ^  YLT2X3*:e <45t w ïü  KO iXO
* ««rtIA î otj5iu iq¿c>o(700* oint ¿O 1 OOOûOO
.r '-«noYAor 200 t.v 5S W 03Ö
15 c t^ tp  iEtó<in>Civ.o(
u 12 WCÄJ0
( "̂Ρν ί̂Λοιΐ 2 otûiu enj' tou 5 tW  095
Π ^  1400 r u w · . *  5 SCO 0CÖ
5Ö01 u 5 000 DC<3 6tr^û cto> * t»-T>.(0
‘WTOMEUTIKO ΓΡΑΦΕΙΟ "H ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ'
^ Τ Μ Π Ο Υ Λ Ι Δ Η Σ  B A S .
6 IÄWD Λήχος A M  65867
J *  ^  0O3VDÎp r* '^•Oy uT714rtQÏ-·' VfliiOCTir.Ûv’ AC Î POOCWY 
B jO rtîÿ  ^ YtOftooWc«: 45 45 T U W « ,rt
ÿiÎSftw-lCSviJ \r*o tzux̂ ĉ n σν~ βαίνει acp*o*i
V a«tSfc,T,Wv’a«6 o ^ *n e 6 o  *.OCO τ μ  Λ>1*> * c*«o¿ocAooo 
•  PöX10«
V^Vur.^?11 '  w - d*oynCP¿C (Γ.Ό*Γώ · OAÍ^I·
VV'^AJ ,Γ·*Λ-
>nvtfcwot ' 5 11® * *  ye r J o v o  ÎÛ0 t u .  r tn iA 'n A c  v e  
J ^  003 ^So*o
V, y ¿ 7 ^  Oiifó t̂óa ri-uk o«6tov <Ct c - < » a W w 5
O *·1»^ .  1< ύο»<π ϊ « ι<Ι: . i x C o f t t c  ce cw*æ <w « <  t n x c  
3%0̂ ΠΛ| AT07tu « 'W tw  (X»»>.ñivn1 ó fritcK ^ó  
0,Ql*^M^yo Yoc»t(0 <k  ¿yxíuo e< 2s>
1 ̂  Μπλ̂ Λ° cnQVYtAuct>»6 ftôyO ISO t V IX Cw ? CTEΛ·> t YO Τ*·η A— a(*-
pïjul̂  fiuVrSVi (ΛΤδ cto 7rf>i0*í¿« W l̂ l'Ô̂CC
. fOYO*-C<^Î Oŷ0 71 « ÎOC ¿e un© pe en. cwAec·
cío * 1C ffu> « e  8<5¿no ItCwceO 
^  o< íy>Xtí otCc o¿>v »j;  Sesocc t u i
a il  ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ





^ η ς τ ο ς  γ .
η Ι ° Λ Τ Ι Δ Η Σ
" ϊ? 1«*» Β έρ ο ια  c
> » ·  » ( . s a s^ * 693524
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΣΙΣΜΑΝΙΛΗΣ ΧΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α Ρ Κ Τ Ο Τ Ε Λ Ο Υ ε  1 3 3B -M A K P O X D P 1  -Τ Η Λ .4 1 4 0 9  
(ΔΗΜΟΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ)
Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
oi>:or£NítA>9< tc C íu v o  στο 
ΙΓΓΕΟ MOKpOXweÎQtJ u t  0®0U-
ö tc  ócEii^OtiüV RQl t t y a y t ip
ηίρχτγκ ¿ictBon 3.500 r .y . t v A  
cüKúipkJC. Γίνονται noieuicoftiec 
rnnpw u iic .
ΜΑΚΡΟΧΟΡΤ. ΟΙΚΟΠΕΔΑ 360 
τ.μ .. 400 t.u .. 550χ.μ·. 60ÖT y.. 
1300 t.U
ΟΙΚΟΔΟΜΗ KJQYíiOC 130 X U
e t©  Kertwvá*:i Mo teo xw fioo  ue 
r.áftutl;n y «  ?o oo. <σι\Όθρν»© tiuri 22.ÛOO.OÔO
ΟΙΚΟΠΕΔΟ γων*οχό cyxoioio 
342t.u.
ΟΙΚΙΑ 64 Τ.μ. OC OMOCOO 
650 t  y . 13.500.000
ΟΙΚΟΠΕΔΟΧΟΡΑΦΟ ν<σσ 
στην e n íja o o n  60 u. onö τον
nxvuwv* δι5όμο γκχκ Tuoeota 7 
σζο.
ΠΟΝ ItA V K i c*KÔ«e6o ve 
naPUQ cuxlo «ovtô στον «w p< · 
►.© 6oôuc t'V rt ecKOiOioc 
7 SOO.OOO
¿JAÈHTÛ c rtô A rfic  MO kci 
600 t.y .
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ο Ν Τ Α Ι
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ icatàotnya \u. 
υπόγειο στο MeixKusjyt enf της 
ÄCHcrottfiow; 133B ue unôyîio 
>:ai e o u t  «cö^a. To un 6ye^ 
em>.o»v4>vei «u ue pôurra kjö· 
ytiO 2SO Τ.μ. υΛόγοο 1S0 t y .  
xoi ue υηοβσ«» tnii*© t y .  
□OçcjntOçrLptûyèvo.
ΕΝΟΙΚΙΑ2Πω ν ρ ο σ ^ ίο  5S 
τ.μ *ο»νού;>νιο <κ ο  μ e i  Λ-
no s ν©ος<ίο cm tn c  A uxrto tii-
A m *  1Î5B
ΑΙΦ ΑΛΕΙΕΧ ΖΩΗΣ.- ΠΥΡΟ£ - A W T O N - 
NOM. ΠΡΟ ΣΤΑΣΙΑ .Ο Λ ΒΟΗΘΕΙΑ-ΜΓΓΑ- 
ΦΟΡΕΣ - ΚΛΟΠΗΣ- ΠΡΟΣ. ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
•¿HTStTAl ΝΕΟΣ 0 ΝΕΑ με γνώοε»ζ ηλπροφορικήζ 
γισ to  ΐμπμσ πωΛπσεων norp^foc Mmcovops-ävu}· 
ont; ίου  Νομού, θο προτιμηθούν όιομο με προϋ­
πηρεσία σε ανάΑογπ θέση, nflnpotpopfeç σια 
τηΛ^φωνο 0112 - 26194. 22 523 «al 0331- 22322 
• 22051.
Γ ™ΟΙΚΟΛΟΜΙΚΕΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΖ1Μ0ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ ταυ Χρηστοϋ
Π Ρ . KftIA 1 - ΒΕΡΟ ΙΑ
ΠΠΛΟΥΝΤΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ IOÓYÍK< > /> - : :  30Q t.W. Α'Γ ΠύΟΟ- 
c x îu n o to  ΠΟΟΟ ΚιόΟΧΙ.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 80 τ.μ. ϋΙΠΥ οόό ΓΛνννΟζ ίΤ0Λ)0Γ>Οί>^0Τ0.
Û3AW£P| ΣΤΑΑ σχπν οδό ¡Ζήνωνος ο ε  u ñ ó  u v¿ v tP ^n  w  (ΟύΟμκΙ 
με ηόρχίνγτ 0£ nu¿c ησοοπές.
ηΟΛΓιΤΛΙ OKOOCOO 900 t u .  nep inou  PC o U to  e v ty e p e x  
ο ικοδ ομ ής  y ia  ιρ ιό ρ ο ρ ο  o íenya  330 l u d  Δ ρ ο ϊΰ ς  «ο ι ΟΠΟ- 
VOO.
ΜΑΓΑΖΙ Σ30 Τ.μ. μΕ 100  Τ.μ. παro o t KW Î0 0  Ι_μ υΛΟγΕίΟ
cmvoöö βίοΜκης «0-
εΠΑΓΓεΛΜΑΤΤΚΕΓ ΓΤΕΓΕ2 οε aV C Y Ê ^iV O  tyeOÔOOrt û tnv 
OOP β ίΟ /VlKnc 40
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΙΗ Λ . 26680 &  22463
ΤΩΡΑ ΑΠΟ 150.000 το τ.μ.!!
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ από ιΔιώιΠ σιο 
Μοκροχώρι. οε untj οηοπερόΐύ>οη 
οικοδομή ηολυτεήε/σε, 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ με δάνειο και 
K H fo n iE C  π ή π ρ ω μ ικ  μ ί χ ρ ί  «*« J 
χρδνιο, οπδ 40 τ.μ. έοκ κσι 103 
t  μ με δίόρο χώρο οιάθμευοης 
„ U  c v c i f i p i w  anoertCT. M t  α το μ ικ ή  « p y a v o «  
<ot ποΛατεΑή κοτοοκευή. Με oofln. κήπο, ηαιδιχή
χορό κ.ο
ΤΩΡΑ Η ΑΠΟΚΤΗΙΗ ΟΙΩΙΟΥ ΔΕΗ ΕΙΝΑΙ ΟΝΕΙΡΟ
Τ(]Α. 0331 ■ 27.585 6  094-39741Β
ΑΠΟΚΛΡΙΓΠΚΗ V0CCK0UO 
Οπεα νο καιιό ποιδκί, η· 
Α»«ίμένοϋς Kot' οίκον 
í»ftp Wïft. 931S5 ΙΜ1ί
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από γ ια τρ ό  ο ια μ έ - 
ρ ιο μ ο  π ρ ο ς  ε ν ο ικ ίο α η  
ίΔ Ι Κ  μ ε  α το μ ικ ή  θ έ ρ ­
μ α νσ η , n c p io x íc  íToflfli- 
ö to c  - ncm öyoo  · Π ανό ­
ρ α μ α . ΠΛηρ. x n fl. 0 9 4 - 
13 2125  ÍM11
ENOIKIA2FTAJ δ ιο μ ίρ ισ μ ο  
42  T4 i. o tn  ε ε ν ι2 έ η ο υ  
S 6. Π Λ Γρ. tn ñ .  2 6 4 4 7  
icûi 620S 4.
ΕΝΟΙΚΙΑI tT A I  Ο ία μ έ ρ ιο μ ο  
150 t.M „  2 ο ς  o p . n o flu  
ιε ή ο ύ ς  xocooKburtç, ο- 
vcxo n iK û  μ ε ο η μ θ ρ ιν ό  με 
η Λ ιο κ δ , τη Α έ φ ω ν ο  κο ι 
π άρχιγκ, ο ά ύ ς  T p sp n co i- 
ν ο ς  5 0 .  π ή π ρ . τ η η .  
22 5 6 9  (Μ 11
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ία μ ίρ ισ μ ο  
105 t -μ. κο θ ο ρ δ  σ τη ν  ο ­
δ ό  Ε ιρήνης  1 · Εέρσιο 
(2 ο ς  o p . ! ,  η ή π ρ . to n .  
33S12.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έ ρ ισ μ α  
κ εν τρ ικ ό . 3σ ς  ορ . 3Û IK  
με π ώ ρκιγκ κ ο ι π οήΛ ό 
£E tpô , ο δ ό ς  M io o ù fln . 
n f ln p . τ η ή .  6 1 7 2 0
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επ ιη Λ ω μ ί 
ν ο  σ τ ο ύ ν η ο ς  σ τη  Ν ό ο υ - 
ο ο  κ Α ιμ ο τ ιζ ό μ ε ν ο  μ ε  
Φ ύ γε ίο . KOUíTva κο ι τ η ·  
δ εό ρ ο σ η  κο ι μ ε  ή χω ρίς 
σ ίρ β ις  δ ύ ΐμ α τ ίω ν  o n t -  
ν ο ν τ ι  α π ό  τ ο  η ό ρ κ ο  
Π Λ η ρ . t o f t  2 7 4 7 4  
10332]
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ίή ·η η ω μ 6 ν η  
γκο ρ σ ο ίΛ έρ ο  ¿5 τ ,μ . o to  
Ο ευκΌ χώ ρ ί χ ο ή κ ιδ ικ ή ς  
IDO μ έ τρ α  ο π ό  τη  0ά- 
ή π σ σ α .  Π Λ η ρ . τ η Λ ,  
73624 Β ίρ α α
Εν ο ικ ιά ζ ε τ α ι  δ ιο μ ε ρ ιο μ ο  
S5 z .\i 4 ο ς  ο ρ  o tn  Μη- 
ΐρ ό π π Λ η  60.000  ό ρ χ  
Π Λ Λ Ρ .t n f l  73675
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ιο ό ν ε ίο  δ κ )- 
μ ίρ ιο μ ο  92  ι . μ .  α ν α κ α ι­
ν ισ μ έ ν ο .  Π Λ η ρ  τπ Λ . 
73675
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έ ρ ισ μ α  
100 Τ μ- 10C σ ρ . 3ΔΕΚ- 
Χ Λ Κ ο ο ύ α ε ρ Λ ο υ ί ΠΛηρ 
U i«  7 3 5 7 5 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μ ο ν ο κ α τ ο ι ­
κ ία  o t o  π ο ο ο κ ιό σ κ ι  
50 0 0 0  όρχ . Λ π ηρ  in f l  
2 3 675 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ια μ ε ρ ισ μ α  
90  t  μ  ΪΜ Κ Λ  Α ρ ισ τε ί- 
ώαυ 5 , ό ιη Λ σ  σ τ ο ν  A y. 
Ν εκ τά ρ ιο , π ε ρ ιο τή  Πα· 
n û y c u  n n n r .  τ η ή .
7 1 0 3 1 .  7 1 9 5 5  κ α ι
75720
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ô iO u É p iO p o  
1Ç0 τ .μ  3ος ο ρ . σ τη ν  
ο δ ό  Α ρ ισ τ ε ίο υ  5 σ τη ν  
π ερ ιο χ ή  nonávcM j οπ έ- 
νσ νχ ι από r o v  A y Ν ε- 
κ τ ό ρ ια .  Π π η ρ , τ η Λ .  
7 1 031 . 6 ρ ε ς  ν ρ ο φ β ίο υ  
7 3 7 2 0  KD* 7 1 9 5 5 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ ε ρ ισ μ ο  
1 1 0  τ . μ .  δ ια μ π ε ρ έ ς ,  
ο ρ ε σ κ ο θ α μ έ ^ Ό  με κ ε - 
γ τρ ίκ η  6¿ ppayO n t  n i  tn c
ο δ ο ύ  Εκρά 3 σ το ν  5α  ορ 
f lf tn p  en ft. 67 *32 , 0 3 1  -
ΜΕΣΙΤΙΚΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κ Π Τ Σ Ο Π Α Ν Ν  ΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
0Eü/vfju>ç 37 - Βέροια - ιηλ. 65 5ΗΗ 
Υηεκ5θυνος Αγορών * Πωλκιεων -Ενοιιτιάοεαον 
K O N /N O r ΓΕΟΡΓΟΓΛΟΥ
lUOÇpOC
iP .SóO otu o to  í>ppuo6¿eo«úc 
-  N6ouoûÇCto 7.5.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ χωοοςοοιγόηεάα ? 
στο. uc δένδρο στο Μαγμοκώρι. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΠΟΒήχη. 
ΖΚΤΈΠΆΙ ô iou ip topû  τριορι Ϋ*0 όμίση πώΛησπ.
ΖΜΙΐΙΤΑί ynopoov«COQ 55-6S
t.u Ota κέντρα yno OutOn nü-
ηησπ.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ oiKoncío 215 ι.μ 
dtflY Aoopoíonto περιοχής 
n o o to  Φίνα 300 μ. οπό tn  «à- Λοοοο.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ AXINWÎA ΠΡΟΓ 
ΠΟΛΗΙΗ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΉ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- 
ΠΥΡΟΣ · ΚΛΟΠΗΣ - ΖΠΗΣ - ΠΡΟΣ. ATVXHMA. 
ΤΩΝ - ΟΔ ΒΟΗΟΕΙΑ. NOM. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
2 0 9 4 9 4  κ ρ ι  0 3 1  -
4 5 9 6 4 7 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κ α ΐό ο τ η μ ο  
20  τ .μ . μ ε  π α τά ρ ι 10  τ .μ . 
ο ν ο κ α ιν ισ μ έ ν ο  χπ ι γ κ ο ρ - 
ο ο ν ιέ ρ ο  ο να χ .σ ιν ια μ ένη  
μ ε  ρ μ τό μ σ ιη  θέρ μ α νσ η  
σ τ η ν  ο δ ό  Π Λ οτά νω ν 2Q 
* θ έ ρ ο ιο  ( κ ο ν τ ό  σ τη  
Δπμ.ΑγΌ ΡάΙ. Π ηπ ρ. τη Λ . 
S1910 κα ί 81980 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επ α \Ύ £ ή μ α · 
π κή  σ τέγ η  90  τ .μ . οχο  
κ έ ν τρ α  τη ς  δ έρ α ιο ς  με 
ο ι ο μ ι κ ό  κ α λ ο ρ ιφ έ ρ .  
Π Λ η ρ .ϊπ λ . 28150 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ όιομέρισμσ 
100 τ .μ . Η ρ ο κ λ έο υ ς  135. 
Π Λ η ρ . t n f l .  2 4 0 3 5 .  
6 5 015  κο ι 6 1 5 1 ?
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ισ μ έ ρ ισ μ ο  
3 ά ρ ι o to v  20 ο ρ . Εμμ. 
26χοσ  7 σ ε  καΛ ή κα τά · 
σ ι α α η . r jñ n p .  t n f i  
65 1 5 3  κ α ι 7 2 0 4 9
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επ α γ γ ε λ μ ο · 
τ ικ ό ς  χώ ρος 80 τ .μ . σ τη ν  
Π δ σ τ ε ίο  E ñ n ó c  γ ω ν ία  
Κ ω ίΟ ϋν ίσ υ  π ρώ ην ΠΡΟ- 
η σ  Ε Σ Π Ε Ρ ΙΔ Η . Π Λ η ρ . 
tn P . 73242  ΒέρΟίσ (Μ 1Ι
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ια μ έρ ισ μ ο . 
θ ε ρ μ ίο υ  1Β. 4 α ς  ορ  3Δ· 
ΓΚ. Π Λ ηρ . τ η λ .  63267  
(7 .0 0  μ  μ . - 1 0  0 0  g g .i
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ιο μ έ ρ ιο μ σ  
110  χ.μ σ τη ν  ο δ ο  ίω ν ιχ  
α (- σ τη  β έρ ο ια  (3 ο ς  ό - 
ρ ο φ ο ς ι f-3 A k ivC x  ΠΛηρ 
τηΛ  24 6 7 3  6 3 1 2 8  κο ι 
26 0 4 4
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ βηαγγεΛμο» 
u h ó c χ ώ ρ ο ς  I 7 0 t  p . ΐσ ς  
αρ o s ó c M  A A r íó v ó p o u  
56  9 η π ν «  σ η ό  ί ο  5 /Μ  
Α Ρ Β Α Ν ΙΤ ΙΛ Η Ι Π Λ η ρ . 
ΤΠΛ 27321 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ίσ μ έ ρ ίΟ μ α  
γ ω ν ια κ ό  100 ι .μ .  4 ο ς  ορ. 
M n i& v fo u  4 . ΠΛηρ. τπ δ. 
(0 3 1 ) 4 3 9 3 3 9  ΚΟ) (031J 
26 3995  (Μ  I I
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κ ίπ μσ  σ τη ν  
περιο,χά Γσρανχ ό β ρ α α ες  
στπ  Β έρ ο ιά  γ«3 ε π ιχ ε ίρ η ­
σ η  ΠΛηρ. τη Λ . 2 3 410  (5  
μ μ . - 7 μ .μ . ι (M U
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γρΟ φείΟ  30 
ε.μ  σ τ η ν  κ ε ν τρ ικ ή ς  25 
(η ρ Λ ιό  Ε ΐο α γ γ τΛ ία ΐ ιο ό · 
γ ε ιο . Π ηπρ. χηΛ 20293 
ΚΟΙ 21794
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έ ρ ισ μ α  
100 ΐ .μ  o to  Πααπ ιοόοιο 
μ ε  κ Λ ε ισ τ ό  γ κ ο ρ ό ζ .
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ SUPER ΑΓΟΡΑ
I. Μ Π Α Ρ Μ Π Α Ρ Ο Υ Γ Η
----------------- Arr,DÄ τηΫ inAwwM μ ΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΤΟΛΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΙΟ
r J L r j S S «  κ« ΓΓΑΛΙΚΗΣ «ΧΝΟΛΟΠΑΙ t t ■ ΠΕΡΣΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
1ο ΣΕΤ
ΚΟΦΙΝΑ 2ANUS51 HU 496 
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΓΤ1Α 





2 0  Χ Ε Τ
■
Κ&Υ7ΙΚΑ SIEMENS ΚΟΥΖΙΝΑ MICLC
♦ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
9 HE 1ÎS21 DE LUKE Η 812
* ΜΙΚΤΟ γυπχμ α ΜΙΚΤΟ ΙΥΤΤΗΜΑ VHtIMATOl
Λ ΤΗΙΙ ΜΑΤΟΓ ΟΡΟΛΟί - Ô ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ¥
ΤΙΜΗ 2 S9.DOO ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
ιός
Eyy»CT>* MWï»A LOCO ·ΚΛΙ*Σ _
νΔΛΤΤΡΓ - ΚΑΛΣΟΝ * rirtAMCI
Γ η οΜ * αλλ̂  «  τ.μ£ςςpromnor
ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ
MOMO
17S.O0O ΔΡΧ* *  ·ΠΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛίΓΜΟΙ 
7ΑΜ61ΑΚΕΓ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ
juR P w r'iE P B a  - ζυγαριές
ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΩΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Π Λ ηρ. tn ñ .  7 0 9 2 6  κ ο ι 
29523.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε η & γ γ εΛ μ ΰ · 
τ ικ ό ς  χώ ρ ος  125 τ .μ .ο ε -  
νιζέλοσ και Εληός γωνία 
Ι2 ο ς  ό ρ σ ν ο ς ί .  π ηπ ρ . 
τη Λ . 2 3 0 8 1 . 21 3 0 1  «Οι 
25068 .
ΕΝΟΙΚΙΑ2ΕΤΑΙ χ α ΐ δ ο ί η μ ο  
ε π ί τη ς  ο δ ο ύ  Κ ω ιο υ ν ίο υ  
14, 120  ε .μ ., 50  ι .μ .  π α ­
τά ρ ι κα ι 20 τ .μ .  α π ο θ ή ­
κ η . Π Λ ηρ. ιη Λ .  2821ΘΚΟΙ 
22909
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ Ι.χ . μ ύ ρ κ ο ς  FORD 
1 4 0 0  CC μ ο ν τ  91 KQI μ η - 
χ ο ν ή  XT 4 0 0  YAM AHA 
2 5 0  c c .  Π Λ η ρ . τ η Λ .  
41 7 6 4  (M U
ΠΟΛΕΙΤΑΙ μ η χ α ν ά κ ι 0  Τ. 50 
k ü 0. YAMAHA ο ε  a p fo tn  
Κ Ό Γ ά ο τ ο α π . τ ιμ ή  
2 5 0 .0 0 0  δρχ . Π Ληρ ιη Λ . 
0 9 4 -4 7 0 8 2 Β  κα ι 70627  
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ΤΖΙΠ SUZUKI ΓΛ· 
MURAI 4 1 0  μ α κ ρ ύ  σ ο ο ι 
μ ε  ε ι τ ο ν γ τ Λ μ ο κ κ ι ί  ό · 
ό ε ιο ,  u o v t .  '86 . ΠΛηρ 
ΙΠ Λ . 0 9 4 -3 9 5 2 3 3  
ΠΟΛΕΙΤΑΙ π οη ί 80  cc  JANS 
HE ο λ ο κ α ίν ο υ ρ γ ιο  2 .0 00  
χΛ μ. ο ε  π ο λύ  Λ ο γ ική  τ ι ­
μ ή  κ ο ιε Ε ιρ ά ,  ΠΛηρ. in ñ  
66S22 KOI 7 4 4 6 5  (M U
ΠΟΛΕΙΤΑΙ MITSUR1SHI 160Q 
ce μ ε  τ η α γ ν ε Λ μ ο ιικ ή  ά ­
δ ε ιο  οε παπά κοΛή κ α ιό -  
σ τ ο σ η  Τ ιμ ή  5 0 0 .0 0 0  
Π Λ ηρ m u .  G3B01 Β έ ­
ρ ο ια
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΛΕΙΤΑΙ επ ιχ ε ίρ η σ η  κόψ ε 
• ηλεκτρονικά πλήρως 
εξο π λ ισ μ έν η  ο ε  κ εν τρ ί-  
κπ π ερ ιο χ ή  ο τη  8£ρσ«ο 
n f ln p . τη η  66954
ΠΟΛΕΙΤΑΙ μ ε λ ισ σ ο κ ο μ ε ίο  
40  n o n ö  ν ερ ώ ν  σ μ ηνώ ν. 
Π Λ η ρ .τη Λ  60374
ΠΟΛΕΙΤΑΙ έ το ιμ η  ε π ιχ ε ίρ η ­
ση ή κα ι μ ερ ίδ ια  α υ τή ς  
σ την  ο δ ό  Κ ο ιν σ γ έω ρ γ ή - 
κη ίΠ ί ίο δ ρ ο μ ο ς ι.  πηπρ 
ΙΠ Λ . 0 9 Î - 4 3 S 1 7 1  κ η ι 
29077  <Μ1>
π ο λ ε ιΤα Ι ε η ικ τ ίρ η ο η  η ο ιά ι- 
κώ ν - θ ο π η ο ιικ ώ ν  Λόγω 
αναχώ ρησ ης. ΠΛηρ. τπή 
7 5 9 4 2  1 0 -1 7  η .μ , κ ο ι 
2 8 527 , 6 -8  μ .μ . δ έρ σ ια
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ n f l í K t p o v T w n -  
τρ ίο  1 2  ίππω ν, a  *οηο· 
Οότ, π ε τρ έΛ ο ιο  ο ε  ό ρ ι- 
σ τη  κ ο τ ά σ ιο σ η . ΠΛηρ 
ιη Λ . 6020Τ.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ εΖ α η ή ιρ μ ό ς  π ρα ­
κ το ρ ε ίο υ  ΠΡΟΠΟ ΠΛηρ. 
(η Λ . 7 1 276  ΚΟΙ 674  20
(Μ 11
ΠβΛΟΥΝΤΑΙ μ η ο Λ κο νό η ο ρ - 
WC ο ε  ο ή ο υ μ ίν ίο κ σ ι Σύ- 
ñ o  κ ο ι n o p ú O w p o . 
ΠΛηρ τη Λ  9 7 5 tS
ΠΟΛΕ(TAi o  « Σ ο π Λ ισ μ ό ς  
■Kcvpj O ô s flισ χ ή p ió" στη 
Ε έρ ο ιο . ΠΛηρ. tn f l .  09 4 · 
77S 5J7 KOI 7 6 9 5 4  (M l)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δ ό α ο ς γ ιο τ ν ο ιχ ίρ -  
o n , έκ τα σ η ς  2D ¿ω ς 30 
σ τ ρ ε μ .σ τ η ν  ιιςρ ισ χ η  γ ύ ­
ρω ο η ά  m  β έ ρ ο ια . ΠΛηρ. 
in n  65 9 7 8  κα ι 9 9 0 Λ  [χ. 
á n u f itp n i.
p o n t  ΒΑίΛΕΡ κο υ τό Ο ίο  σ η ο  
ν ιγ ο ν τ ό σ ω μ ο υ ς  γ ο ν ε ίς  
π ω Λ ο ϋ η α  ΠΛπρ τηΛ. 
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n a o s Υπέγραψε ο Μπλαντένοβιτς ¡ 1
Μ υ θ ε ύ μ α τ α  ο ι 1 
μ ε τ α γ ρ α φ ίκ έ ς  Α ίσ ιε ς  ]
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΒΕΡΟΙΑ Δϋο dKÓ|Jιη μεταγιΐαψές ·χ< , ',· ♦>· · , / ·
Γράφει σ ΰημήτρης Β. ΣαξακΒίδης
Ο ΣερΓ2ΙΟ Μηλανιένο- 
Öπς από προχθές ίο  βρά­
δυ μπορεί νσ θεωρείται 
ΐιλεον ποδοσφαιριστής 
της ΒΕΡΟΙΑΣ, αφού υπέ­
γραψε μονοετές συμβό­
λαιο συνεργασίας.
Ο ποδοσφαιριστής του 
οποίο συνοδέυσε στη χώ­
ρο μας ο Γ. Στεβάνοθιτς 
ήρθε στις αρχές ιη ς  ε ­
βδομάδας αποκλειστικά 
γιο να υπογράψει (και όχι 
γιο υο δοκιμασθεί όπως 
άλλωστε ιον ίσαμε και 
σ ιο χθεσινό φύλλο) όπως 
χοι έγινε. Το σύμβολο ιό 
tou περιέχει τους ίδιους 
όρους ιίου είχε και του 
ξανθομάλλη μεσοεπιθετι-
κού που αποκτήθηκε ταυ 
Ιανουάριο. Δηλαδή οι α­
ποδοχές του αγγίζουν 
1S.000.000 και αν μέχρι 
το χειμώνα δεν αποδώσει 
ία  αναμενόμενο» στη δια­
κριτική ευχέρεια της ΒΕ­
ΡΟΙΑΣ είναι η λύση τπς 
συνεργασίας τους. Αν ό­
μως δώσει ια  ποδοσφαι­
ρικά δείγματα γραφής 
too Σεβάνοδας, τό ιε κα­
τά πάσα πιθανότητα και 
σύμφωνο με όλες τις εν­
δείξεις, Οα πάρει ιον  ίδιο 
δρόμο, της αναπροσαρ­
μογής των αποδοχών ίου 
και Βέβαια μεγαλύτερης 
διάρκειας συμβόλαιο.
Τ Ε Λ 0 Ι
ΣΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ
Ο Στ, Γαίτάυος βάζει 
οριστικά τελεία και πού­
λα στα διάφορα μεΐογρα- 
φ ΐκ ά  σ ενά ρ ιο  που 
κυκλοφορούν όλες αυτές 
τις μέρες. Ο 'στρατηγός' 
ξεκαθαρίζει πως αυτή ιπ
στιγμή τπ ΒΕΡΟΙΑ την α ­
πασχολούν μόνο δύο α­
κόμη μεταγραφές. Τιις 
σιιόκτησης ενός επιθετι­
κού χοι ενός αμυντικού. 
Ανοφερόμοστε στις μετα­
γραφές πρώτου επιπέδου 
ίων ποδοσφαιριατών δη­
λαδή ηου μπορούν κοι 
πρέπει άμεσα να Βοηθή­
σουν την αγωνιστική ει­
κόνα της ομάδας.
Με αυτό τον ιρόηο ο 
τεχνικός ΐ ι ις  ΒΕΡΟΙΑΣ 
διαψεύδει με τον ιιλέον 
κατηγορηματικό τρόπο 
ιο  δήθεν ενδιαφέρον που 
έχ ε ι ε κ δ η λ ω θ ε ί για 
Μπσρτίώκο (τερματοφύ­
λακα Καστοριάς}, Νάκον 
(αμυντικό ιου Απόλλωνα 
Καλαμαριάς}. Η 'Βασ ί­
λισσα* ο>ς γνωστόν περι­
μένει την απάντηση του 
Ολχχ Προτόσοφ στις 6 
Ιουνίου. Αν και μόνο σν 
η απάντηση του Ουκρα­
νού επιθετικού είναι αρ­
νη τ ική  τό ιε  Οα 
εξετασθσύν πιο "ζεστά" 
περιπτώσεις όηως του 
Κοκλαμόνου κοι Γιακό- 
βλεδιτς, οι οποίες όμως 
ως ΐην καταληκτική ημε­
ρομηνία θα παραμείνουν 
σε... κο?ιή θερμοκρασία.
Αμυυτικά στην πρώτη 
γραμμή παραμένει ο Τ. 
Τασιόπουλος του ΠΑΟΚ 
και ως εναλλακτική λύση 
προβάλλει το "καγκαυ- 
ρώ" Λ. Χριστοδούλου. Ο­
λα αυτά με τη βασική 
προϋπόθεση ότι στις τά­
ξεις της ΒΕΡΟΙΑΣ θα πα- 
ρα μείνουν οι Πέΐκοθης, 
Τσαλουκίδης, Σ ιό ίκ α , 
Τσουλουκίδπς και Φασί- 
δης. Οποιος από :ανς τε­
λευταίους για του ένα  ή 
του άλλο λόγο δεν ια βρεί 
με την ομάδα, αυτό ση-
Ο Π, θεοδώρακότιουλος σύμφωνα με όλες κς  
ενδείξεις θα είνα ι ια  νέο  πρόσωπο του τεχνικαύ 
τιμ στη Βέροια.
μ αίτιε« ότι θα ανιικστο- 




Για τις μεταγραψικές 
κινήσεις τις οποίες η τε­
χνική ηγεσία κατατάσσει 
αξιολογώντας ιες  σαν 
δεύτερης επιλογής, θυμί­
ζουμε ότι έχουν ήδη απο­
κ τη θ ε ί ο ι Ν ήρος, 
Μλτ σάχης, Μόνος και Πί­
τσας.
Ο απαιτούμε νος αριθ­
μός ίων μεταγραφών α υ­
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ΤOpVQ Βος -Νά ο uoçt 
Πρ/Ε&αΧϊρφίας
Τϊιερικάς-Γ ιΛ τ ιιν  
Σκιδρο-ΑτφΑστΐρ 
Ρίαό; Ολυμπιακός Β.
Συνεπώς (κοι ίσως ίο  
Σα 68ο cok όρια χο) ολο­
κληρωθούν οι άλλοι με- 
xa γραφ ικοί στόχοι που 
ήδη έχουν χαρτογραφη­
θεί.
Γιο to  τρίτο επίπεδο» 
a υιό που ονομάζουμε 
φυτώρια και υποδομή της 
ΒΕΡΟΙΑΣ, υπάρχουν αρ­
κετο ί παράμετροι ηου 
πρέπει νσ εξειαρθούν 
διεξοδικό οπό διοίκηση 
xût τεχνική ηγεσία. Αρχι-
κά πρέπει να πούμε όχι ο 
Στ. Γαίιάνος θέλει να αλ­
λάξει χπ δομή και γενικά 
«την οργάνωση του ερασι­
τεχνικού τμήματος. Η  φ ι­
λοσ οφ ία  αλλά κ ο ι π 
συνεργασία των δύο τμη­
μάτων θεωρείται κάτι πα­
ραπάνω από απαραίιηιη 
και προς αυτή την κατεύ­
θυνση 0α δρομολογη­
θούν εξελίξεις. Ισως ο 
νέος άνεμος να... ιιαρα- 
ούρει κάποια πρόσωπο
και στη θέση ιούς lhû ^  
ρει κάποιους άλλους· 
πως και να έχει ό μ ^  ί0 
σίγουρο είναι ότι π ^  
σιτεχνική ομάδα ιπς
Ρ01ΑΣ αλλάζει 'Ρ 6ϋ°  
λειτουργίας·
Ο ι παίκτες που θα 
κτηθαύν και θα cV^ 
κθουυ o1 aunó το 
θα είναι oútc λίγα &  
πολύ γύρο) στους 10» ^  
σίγουρο θεωρεί*0'
Συνέχεια στη'' 9,1 ^
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ΣκοΑιάζΕί ο  Α πμ ή τρπς Β. ΣαζοκΑτδπς
Με ιδιαίτερη χαρά κ ι ικανοποίηση πήρα και 
διάβασα την επιστολή του X. Σιονκιούρογλου, ο 
οποίος με πολύ ενδιαφέροντα ορΰλογονμένως 
στοιχεία, τεκμηριώνει πως σι Ή λ ιιν ες  (κ ι óxj ο ι 
Φ οίνικες, όπως οναφέρθηχε στο σχόλιο τ ης 
27-5-98 με ΐίτλσ 'αδηφάγος διάρκειο") ανακάλυ­
ψαν την γραφή.
Δεν έχω κανέναυ απολύτως λόγο να μην ΤΟ 
δεχθώ κα ι στο εξής, αντικαθιστώντας την ανακρί­
βεια, να υποστηρίζω το επιχειρήματα ιο υ Χ . Σιου- 
χιούρσγλου ίιο ν  γράφει στην επιστολή τον κα ι n 
οποίο δημοσιεύτηκε χδές. Είναι προφανές ότι 
άλλα λέει η β ι^ ιο θ ή χ η  μου κα ι άλλη η β ιβλιοθή­
κη του γιατρού χο; διοηπιπ ποδοσφαίρου X. 
Σιουκιούραγλου. Ξεπερνώ ν ιος  ιη ν  ουσία της δ ιά ­
στασης απόψεων, πρέπει να υπογραμμισΟείαυτό 
το ενδιαφέρον ενός αναγνώστη, που με χαρακτη­
ριστική ευγένεια παρεμβαίνει και στοχοεάει στην 
αναζήτηση της αλήθειας. Προσπάθεια πλήρως 
ταυτισμένη με την αγωνία πσσ ηρε'πει να βασανί­
ζει τον ευπο και τους εκπροσώπους του* ένα 
στοίχημα που δεν πρέπει να χαθεί...
Οι αναγνώστες δεν θέλουν "αλάνθαστους· αλ­
λά δημοσιογράφους ανθρώπους, που Οα λένε την 
άποψή τους κι ος μην ιύχει της καθολικής απο­
δοχής, κ ι ας  είναι εσφαλμένη. Η ανθρώπινη 
φύση και σι συνέπειες υης (ουδείς αλάνθαστος), 
μειώνει σιαθερά τα χάσμα που υπήρχε ανάμεσα 
στον Τύπο και τους αναγνώστες, προς όφελος 
όλων,
Η κάθε παρόμοιο κίντκπτ επικοινωνίας οπό 
μέρους ίο υ  «ηκτγνωστικού κοινού, έρχεται να 
υπενθυμίσει πως άπαντες είμαστε κρινόμενοι κι 
ελεγχόμενοι. Ερχεται να υηενθυμ ίσεη ις  μεγάλες 
ευθύνες του τύπου, για έγκυρη. αξιόπιστη κσι 
σοβαρή ενημέρωση. Γ ι’ αυτό χι αισθάνομαι την 
ανάγκη να ευχαριστήσω... δνο ψορές τον X. 
Ειουχιούρογλου.
lUVÉjCElD σπά tn /  δπ OeR. 
ovtcç οι κινηθείς Go είν αι 
ο ηα λλα γμ ένες  από to  
στοιχείο u»v δημοσίων 
σχέσεων, Ποίκτττς που έ­
χει γνωσιούς, δεν έχει 
0¿ori— Αξια και ταλέντο 
είναι αυτά που θα καθο­
ρίσουν το  ποιοί nrtcnpi- 
κάδες  θα ντυθούν στα 
Sioorví.
Οι μαογραφές νεαρών 
δεν θα γίνουν βιαστικό 
και παράλληλα θα εξετο- 
σΟούν εξονυχισπκά πριν
τις τελιχές υπογραφές. 
Για το λόγο αυτό, οστό ίο  
διήμερο Πέμπτη κα ι Πα­
ρασκευή κυ ρ ιο λεκη ΐτό
πορελιονυουν δοκιμαζό­
μενοι περί τσ 4Û ro/ιέντο. 
Εον τώρα θ ' αυτό το νού­
μερο προσθέσετε και κά- 
Ιίοισυς άλλους που ναι 
μ Cl· είναι στα un όψη αλλά 
5eu δοκιμάσθηκαν, τότε 
καταλαβαίνετε το  u δου­
λειά περιμένει το  τεχνικό 
εημ ττ»ς ΒΕΡΟΙΑΣ.
ΙΤ01Κ Α
Ο  ρεκόρψ αν σε χρόνο 
σ υ μ μ ε το χ ή ς  ιη ς  ΒΕ­
ΡΟΙΑΣ από χθες βρίσκε­
τε» ι σ τη ν  ιδ ια ίτ ε ρ η  
ηαφΠδα ιου  από όπου θο 
επιστρέφει σι ο μέσο της 
επ όμ ενης  εβ δ ο μ ά δ α ς . 
Ο υσιαστικά, λοιπόν, το 
θέμα του παραμένει α ­
νοιχτό και σίγουρα το ε ­
πόμενο Σαββατοκύριακο 
Οα ξέρουμε τηυ απόφαση 
του Στοίχο γ ιο  το  που Οα 
χαρίσει το... ουτόγροφά 
tou.
Η ΒΕΡΟΙΑ το ξεκαθά­
ρισε πως η ηροσψορό 
ίω ν 20.000.000 δρν. c-
CAMP ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΚΑΛΗ 
ΣΤΟ ΠΕΥΚ0Χ0ΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 
CAMP ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Π Α  ΠΑΙΔΙΑ € ΕΩΣ 16 ETON
* ΣΕ  ΓΗΠΕΔΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Μ Ε  ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
* Σ Ε  ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΑ 5X5
* ΣΤΟ Μ ΟΝΑΔΙΚΟ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ ΓΗΠΕΔΟ Μ Ε ΑΜΜ Ο
ΕΝΑΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΩΝ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΑΠΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: € 0 8 6 6  - 63 .114  




ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ 
ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ALIC0
5
Ν Ο Σ Ε ΙΣ  ΒΙΒΛΙΩΝ - ΠΕΡΙΟύΙΚΩΝ · ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 
Ι ΚΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ Ε,Ε.
ΒΕΝΐΖεΛ0Υ 10 - ΤΗ Λ. 0351 - 66.913 - ΦΑΞ 0331 - 66.979
κτός από γενναίο αύξη­
ση, ε ίνα ι και η τελευταία 
της κουβέντα. Η  ϊ ΐΑ Ε  μ' 
αυτό τον τρόπο neidet το 
γάντι στον Σχόϊκα ξε κα­
θαρίζοντας το ηως πρέ­
πει να δ ιαλέξει ανάμεσα 
ο* αυτήν και τον APH 
(που ετύμψωνα με πληρο­
φ ο ρ ίε ς  π ρ ο σ φ έρ ε ι 
25.000.000 δρχ_).
Ο ίδ ιος ο  παίκτης eie 
ανύποπτο χρόνο έχει δή­
λωσε* ότι μένει στη ΒΕ­
ΡΟ ΙΑ κα ι με λ ιγότερα 
χρήματα αρκεί αυτό να 
χαρακτηρίζονται από συ- 
ξΜ ίχές τάσεις. Εκτιμάτοι. 
λοιπόν, ο ως ιέχοιο θέμα 
σαψώ ς * ο ι  ν ψ ίσ τα ιο ι 
1,8.500.000 δρχ. δεν ε ί­
ναι λίγα για αύξηση), ο ­
πότε κα ι ο Σ ιό ίκα  μάλλον 
θα πρέπει να θεωρείται 
παίκτης ιη ς  ΒΕΡΟΙΑΣ.
ΜΑΝΔΑΛ0 - 
ΒΕΡ01Α 1-1
Το προτελευταίο φίλτ- 
κό για την* τρέχουσα πε­
ρίοδο έδωσε η ΒΕΡΟΙΑ 
την Πέμπτη στο Μάνδα- 
λο. κόν ιρα  στη γηηεδού- 
χο Δόξα και αναδείχΟακε 
ιοόπαλ-τι με σκορ 1-1.
Ο σγώνσς διεξήχθη oc 
πανηγυρική στμήοφαιρσ. 
Ο ι γηπεδούχοι με προπο­
νητή τον Τεκιμαρδό (Βε­
τερ ά ν ο  ε π ιθ ε τ ικ ό  ταυ 
Αλμωπου Αριδα ίας), α- 
νσδείχβηκαν πρωιαθ?Λ- 
τές  σ τον  ό μ ιλ ό  τους , 
ν ίκ η σ α ν  οπούς αγώ νες 
μπαράζ τον Αρη Πρ. Ηλιο 
κα ι πήραν δ ίκα ιο  το  ε ισ ι­
τήριο  γιο ιη ν  Δ ’ Εθνική.
Με ου ΐή  τη φ ιλ ική  συ- 
vóvincm, ανήμερα ϊπ ςΑ - 
ν α λ ή ψ ε ω ς  που
πανηγυρίζει το Μάυδαλα. 
γιόριαςραν κα ι την άνοδο 
της αντιπροσωπευτικής 
ιούς  ομάδας σε Εθνική 
κατηγορία. Μετά ΙΟ ματς 
μάλιστα ο ι τοπ ικο ί παρά­
γοντες ηορέθεσον πλού­
σ ιο  γεύμα στην αποστολή 
της Έ ασ ίλ ισοας’ . που α ­
π οτελούσαν από πάρα 
πολλούς υπό δοκιμή πο- 
δοοψαιριστές.
- 0  Σ τ ,  Γ ο ίτ ά ν ο < „«
... σ ιο  πρωία ημίχρονο 
χρηοπμσποίηοε οπό ισνς 
επογγτ^μστίτς ιούς Κω- 
ιοόηουλο. Π ιπιλώ», Τσι* 
γ ιό ν ν η . Κ ο ν κ ο υ ιο έ λ ο , 
ενώ στην επονόλτίψη έ- 
παιξον κα ι οι Κονισώ- 
νος, Κοσιαντώτης (γιο 
μικρό χρονικό διάστπμο) 
κα ι Νατοούρας, Αηό ΐοτ^ς 
εροσ ηέχτϊς  τον ΓΑΣ έ- 
ηα ιξον  ο ι Νεστορόπ αυ­
λ ό ς , ΚεΤοίδης»
ΡακόπουλΛς, )ω οκε ιμ ί- 
δης, Χομπαλόνωκρ και 
Τούφος, ποσ στάθηκε ά ­
τυχος καθώς προς τη λή­
ξη  τ ρ α υ μ α τ ίσ τη κ ε  κι 
αποχώρησε,
Η  B E ÍO W  π ρ ο ή λ θ α -
KC σ ιο  σκορ με τέρμο ικκ,ι 
σημείωσε ο υπό δοκιμή 
Σέρβος λίλένταν Κ όντης
ύστερα οπό Ποσά του
Διρμοπάπσυλου. Για τπν 
Δόξα Μανδάλου ισοφά­
ρισε στο δεύτερο ημίχρο­
νο  ο Π αλόνης. Οπως 
π {Χ>α να φέραμε δοκιμά­
στηκαν πολλοί νεαροί, ο- 
ριομένοι εκ των οποίων 
όφποσν θετικότατες ε ­
ντυπώσεις, όπως οι Δ ιο- 
μαντόπου/ιος (no ÎK tnç 
tou  Πύργου, ηον μένει ε- 
λιενθερος), Βάθπς (ομν- 
ν ιικός  τον ηρωίοθλητή Α* 
κοτηγαρτας Π αγκορ ιν- 
Οιακοά) και Πέτρου (από 
ιο  Août ρό κι).
Ο Ν ιό ντ ιις  έδειξε να 
βρίσκεται ένα βήμα πάνω 
από ιο  επίπεδο πολλών 
(με κολή τεχνική κ σ ιά ρ ιί­
ση) αλλά α συυολακή του 
nopotOÍa δεν έπεισε πως 
εί\-αι κάτι που ?æ(îici ή 
χρ ε ίό ζετα ι η ΒΕΡΟΙΑ. 
Μειονέκτημα ηρε'πει να 
θεωρείται κσι η ηλικία 
του (28 ετών), που δεν 
π ρ ο σ φ έρ ε ι περιθώ ρια 
προοπτικής, ον  δεν mó- 









Δ ΙΑ ΖΥ Γ ΙΟ  
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ - 
Ν Α Ο Υ ΣΑ Σ
Η τελιευίαία πράξη τον έργου ^Απομάκρυνση 
προπονητή" ξεκίνησε σ ιο  82* ιη ς  συνάντησης 
Νάουοσς - ΓΤιερικού { ! - ] ) .
Ενα λεπτό νωρίτερα ο νεαρός 8ε*όηουλσς ε- 
κτέλεσε ηέναλτυ, ο Συμεωνίδπςαηέκρουσε και η 
ογουαιαιορένττ οπό φιλάθλους εξέδρα απαίιησε: 
’ Σήκω φύι,’ε  πουλημένε!’ .
Η εντός έδρσς ισοπαλιία με την ομάδα Ίπς 
Κα ιερ ίνης κα ι το μπλέξιμο σε απρόβλεπτες nr.pi- 
ηέτειες ίω ν κυανόλευκων της Ημαθίας δ ικα ιολο­
γημένα έσπυρε τον εκνευρισμό στη θιοίκηοη του 
συλλόγου. Ο πρόεδρος, λαιπάνγ Ν. ΣόμπαΓζής, 
ον συυόνιησιτ ηον είχε με τον προπονητή Μ, 
Τερζόηαυλο του κο ινο ίιο ίιΐο ε  τπν από^ιοση αιιό. 
λύσής του.
Οι δύο άνδρες πάντως πτίρον... ηολίησμένο 
διαζτκ,Ία, μιας και συμφώνησαν πωςειυατ κολύ- 
τερο να λύσουν ιη  συνεργααίο ιαι»ς γιο ιο  «ολό 
της ομάδας, Ο Θωμάς Σίγγας, μέχρι ιώρα δ εξ ί 
χέρι Του Τερζόηουλου, ηνέλοβε χρέτι προπανητιΐ 
μέχρι ιο  τέλος ιης  οα ιίόν . Ο ηρώηυ παίκτης του 
ΠΑΟΚ ανέλαδε τώρα το δύσκολο έργο ίο  να 
ανεβάσει π ιν ιμυκαλογίο των παικτών ώστε στα 
επόμενο παιχνίδι (εκτός έδρας οτονΤύρνοβο) να 
αρχίσει π αγτονιατιχή ονάοιαση ιη ς  Νάαιχίυς.
Από το παιχνίδι θα απσυστόοει ο Μαλιούιρας, 
ο οποίος ιιιυ  Τετάρτη απαβλήθπκε με δεύιερη 
κίτρ ινη καρια στο 90 ’ .




Προσχολούμε τα μέλη κο ι τους φ ίλους ιης 
Αναρριχητικής Ο ^ β α τ ικ ή ς  Λέοχπς Βεροίας σ ιο  
εγκαίνια των νέων εης γραφείων τπν Κυριακή 31 
Μ αιου στις Π  π.μ. στην Κυψέλη.
Μετά ία  εγκαίνια θα γίνει και π απονομή ιων 
διπλωμάτων εηους μα Οπτές που ολοκλήρωσαν τη 
σχο?ή αρχαρίων της Λέσχης.
Ο Πρόεδρος 
Ν. Μοτσάκας 
Ο Γ . Γραμματέας 
Ν. Πιχούλιας
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ΟΡΓΑΝΟΕΗ’
ΙΗΦΗΣ ΜΩΥΙΙΔΗΕ
ΰηλώ οεις  μπορεί νσ 
μην έκαναν οι Βασιλείς 
της Ισπανίας που επίσκέ- 
φθηκαν χθές tov σρχαιο- 
Λογικό χώρο της 
βεργίνας. όμως η ατμό­
σφαιρα οε σχέση με την 
επίσκεψή τους στον χώρο 
ήταν έκδηλο πολιτική, Κι 
αυτό για δύο Λόγους: 
Πρώτον ήταν εμφανής 
ο απόηχος της άήλωαπς 
του Βασιλιά Χουάν κάρ- 
λσς του βράδυ της Πέ­
μπτης σιη Θεσσαλονίκη, 
ηου οηακσλεσε την πάλη 
ως -Πρωτεύουσα της Αρ­
χα ίας Μ ακεδονίος και
Η ΑΦΙΞΗ
Ο Χουάν κάρλος και η 
Σοφία έφθασαν οδικώς 
στη Βεργίνα στις 12 παρά 
τέταρτο. Τους συνόδευαν 
ο ίαηανός υπουργός εξω­
τερικών κ. Νιέβος Ντε Μα- 
το ύ τες  κοι ο (σησνός 
πρέσβης στην Ελλάδα Χα- 
βιέρ Χιμένες Ουκγάρτε 
καθώς κοι η συζυγος του 
υπουργό Μακεδονίας - 
Θράκης κ. Πετσάλνικου.
Εκατοντάδες πολίτες ε ί­
χαν συγκεντρωθεί στον 
αρχαιολογικό χώρο της 
Βεργίνας για να δουν και 
να χαιρετήσουν τους Ι·
της Βεργίνος, οπό την Αρ­
χαιολόγο - Προϊαταμένπ 
τπς 12' Εφορείας Κλασικών 
Αρχαιοτήτων κ* Μαρία Α­
καμάτη και ξεναγήθηκαν 
στους Βασιλικούς Τάφους 
της Βεργίνας οπό χην αρ­
χαιολόγο κ. Αγγελική Ko- 
τορίδου.
Οι Ισπανοί Βασιλείς ξε- 
ναγήθηκαν στους Τάφους 
του Βασιλιά Φίλιππου Β\ 
του Πρίγκιπα γιου tou Α­
λεξάνδρου και της Ρωξά­
νης, στον Τάφο με την 
τοιχογραφία τπς Αρπαγής 
της Πτρσεφόνης οπό τον 
Πλούχωνο και στα ευρή-
τα μνημεία με ερωτήσεις 
τους. Η παραμονή ίων Ι­
σπανών Βασιλέων οτη 
Βεργίνα κράτησε περίπου 
2,5 ώρες.
ΔΗΛΡΣΕΙΣ
Μεστό των εκπροσώπων 
της Ισπανικής Πρεσβείας 
και ταυ Ισπανικού Υπουρ­
γείου Τύπου, ot Ελληνες 
δημοσιογράφοι ηου κάλυ­
πταν την επίσκεψη των Ι­
σπανών βασ ιλέω ν, 
ζήτησαν οπό τον Χουάν 
ΚάρΛος κογ τη Σοφία κά­
ποιες δηλώσεις. Και οι όύο 
ευγενικά ορνήθηκσν.
Εξω αηό τους Βασιλι­
κούς Τάφους της Βεργίνας 
έκανε δηλώσεις σε Ισπα­
νούς δημοσιογράφους ο 
υπουργός Εξωτερικών της 
Ισπανίας κ. Ματούτες. Δή­
λωσε πολύ ευχαριστημέ­
νος οπό την επίσκεψη των 
ισπονών Βασιλέων στην 
Ελλάδα και τόνισε πως το 
ταξίδι τους ήχον πολύ επι­
τυχημένο. Οσα γιο το ευ­
ρήματα του
αρχαιολογικού χώρου της 
Βεργίνας, ορκέσθηκε να 
πει πως είναι π πρώτη φο­
ρά που το είδε και είπε 
πως τσν ενθουοίοσον.
Δηλώσεις προς t o u c  Ελ­
ληνες δημοσιογράφους έ ­
κανε ο υπεύθυνος τύπου 
του ισπανικού υπουρ·
δύο χωρών, κυρίως στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης και επιβεβαιώθη­
καν οι πολύ καλές σχέσεις 
μεταξύ Ελλάδος και Ισπα­
νίας.
"Είμαστε όλοι κστεν- 
θουσιομένοΓ τόνιοε χα­
ρακτηρ ισ τικά . ενώ  σε 
ερώτηοη δημοσιογράφων 
για το  εάν ενόχλησε π α­
πουσία tou Προέδρου της 
Δημοκρατίας αηό το Αε­
ροδρόμιο κατά τπν άφιξη 
των ίο πανών Βασιλέων, 
τόνισε πως δεν υπήρξε 
κσνένο πρόβλημα διότι 
κσιανοπθπκε αηό Ισπανι­
ότι οι [σπανοί που συνό­
δευαν ιο  Βασιλικό ζεύγος 
δισπίστωσον πως στην 
Βόρεια· Ελλάδα ο κόσμος
ήταν πιο ενθουσιώδης 
προς τους Βοσιλείς και ι­
διαίτερα τη Σοφία, απ' 6,τι 
στην Αθήνα.
ΠΣ "ΕΥ ΠΑΡΕΓΤΗΤ " ΕΝ ΕΛΛΑύΙ
0  ΛΑΟΣ Μ ΑΣ ΟΛΟΣ ΑΔΕΙ
DON JUAN REINA ΣΟΦΙΑ 
Υψηλοί μας καλεσμένοι.
Στου "Ξενίου Δίός τπν χώρσν'Γ 
είθε να... ευχαριστημένοι. -
4 i t  I
Τα δαντελωτά ακρογιάλια 
το λευκόν, γαβόζιον χρώμα, 
όλο σας καλωσορίζουν 
στου πολιτισμού το χώμα...
η ρωτε ύ ου οσ τ ης κατ εξο · 
χήν Μακεδονίας του σή­
μερα".
Δεύτερον διότι τόοο ο 
ίσηονός Βασιλιάς Χουάν 
Κάρλος όσο και η σύζυγός 
ιου  Βοσίλισοο Σοφία, έ ­
δειξαν με ιδιαίτερο φονε­
ρό τρόπο νσ 
επιδοκιμάζουν τις αναφο­
ρές που γίνονταν οπό 
τους ξεναγούς στον αρ­
χαιολογικό χώρα της Βερ­
γίνας, γιο μνημείο και 
ευρήμοτα ηου οηοδει- 
κνύουν περίτρανα τον ελ ­
ληνισμό της Μακεδονίας 
κοι των κσχοίκων της από 
τους αρχοίους χρόνους 
έως οήμερο
Αηό το πρωί χθές Παρα­
σκευή. σ ι η Βεργίνα και 
οτη γύρω περιοχή είχαν 
ληφθεί άρσκόντιο μέτρο 
οοφόλεισς οπό Ελληνες 
και (σπανούς αστυνομι­
κούς. Τροχονόμοι ano τη 
Βέροια, τη Νάσυοο. την 
Αλεξάνδρεια κοι την to* 
ιερ ίνη . την Εδεσσα, το 
Κιλκίς, τη Θεσσαλονίκη 
κ.α, έλεγχαν σχολαστικό 
όλες τις διασταυρώσεις ο ­
πό τπ Θεσσαλονίκη μέχρι 
τη βεργίνα, στη διαδρομή 
που Οο ακολουθούσε το 
βασιλικό ζεύγος, κατά την 
οδική μετάδοσή του από 
το ένσ μέρος οτο άλλο.
¿tov opxaiofíoyiKÓ χώ­
ρο της Βεργίνας βρίσκο­
ντα ν  Ε λληνες
ο οτυ νομικοί των εκ am  
ολλά και ΐοησνοί συνά­
δελφοί τους, εντός κσι ε ­
κτός του ορχοιολογικού 
χώρου, o tó  έδαφος αλλά 
κοι 02 διάφορο υψηλά ση­
μείο στέγες κοι μπαλχά- 
via σηιτιών η.ο. Στον χώρο 
βρίσκονταν οε επιφυλακή 
οχήματα της Πυροσβεστι­
κής Υπηρεσίας και οσθε- 
νοφόρο γιο τυχόν έκτακτη 
ανάγκη, ενώ ¿να ελικό­
πτερο της Ελληνικής Α- 
σ ιυ νο μ ίο ς  ϋετσύοε 
συνεχώς πάνω από τπ 
Βεργίνα κοι σηό tn  δια­
δρομή ηου έκαμνε CO βα­
σιλικό ζεύγος.
ρα. δεν είχαν κληθεί οπό 
κανένα στην εκδήλωση.
Κατά την υποδοχή ο 
πρόεδρος της Κοινότητας 
Βεργίνας καλωσόρισε ε ­
γκάρδια τους [σπανούς 
βασιλείς και τους πρό­
σφορε ως αναμνηστικό 
δώρα μιντοταύρο - χρυσά 
αντίγραφο της Λάρνακας 
tou Φιλίππου Β .
Αμέσως μετά οι (σπανοί 
επίσημοι ενημερώθηκαν 
γιο το αναοκοφικό έργο
χσιολογίκδ Εργοατήριο 
τπς Βεργίνας.
Οι Ισπανοί Βασιλείς δεν 
έχαναν δηλώσεις, όμως 
ησρσκοΛούθπσσν την ξε­
νάγηση με ιδιαίτερα εν­
δ ιαφ έρ ον , έδ ε ιξα ν  
φανερό νο επικροτούν ας 
ovoyopíc των ξενογών 
για χην ελληνικότητα των 
Μ νημείω ν κοι του χώροά 
και πολλές φορές ζπταύ- 
οαν διάφορες όιευκρινή- 
οεις για το ευρήματο και
δα ως απόλυτο επιτυχή 
και τόνισε ότι όλα τα μέλη 
της Ισπανικής αντιπροσω­
πείας είναι ιδιαίτερο ευχο- 
ρ ισ τπ μένο  οπό την 
υποδοχή κοι τπ φιλοξενία 
των ελληνικών αρχών. Ο­
σον αφορά το περιεχόμε­
νο των δ ιμερώ ν 
συνομιλιών, ονέφερε δη  
αυτές έγιναν οε ησλό κο- 
λό κλίμα. οφοροΟοαν δ ί ­
φορες συμφωνίες που 
έχουν γίνει μετοξύ των
κής πλευράς ηως ο κ. Σιε- 
φσνόαουλος είχε την ίδια 
στιγμή άλλες υποχρεώ­
σεις. Και κοτ έληξε λέγο- 
ντας *0ι Βασιλείς μος 
παρακάλεσην νσ σας πού­
με ηως έμειναν κατενθου- 
σ ιο ο μ ένο ι οπό την 
επίσκεψη στην Ελλάδα“.
Κοτά την αναχώρησή 
τους από τον αρχαιολογι­
κό χώρο της Βεργίνας, η 
Βασίλισσα Σοφία περπά­
τησε προς την πλευρά 
των εκατοντάδων πολι­
τών που την επευφημού­
σαν, Χαιρέτησε με χειρα­
ψία πολλούς, συνομίλησε 
μαζί τους στα ελληνικό, 
ρωτώντος Ύί κάνουν και 
Λέγοντας "ευχαριστώ πο­
λύ* για τα όσα κολοκεuο ­
κό έλ εγ α ν  προς το 
ηρόσωοό της και χαμογε­
λούσε συνεχώς. Μάλιστα 
δέχθηκε πολλά συμβολι­
κά δώρο αηά μέρους του 
οηλού κόσμου, όπως xpj· 
στιονικές εικόνες, βιβλία 
γιο τη δεργ+^ο και τους 
Μαχεδόνες Βασιλείς αλλά 
και ηάρσ πολλές ανθοδέ­
σμες. Δεν ήταν λίγες οι 
ηερΛΊΐώσεκ που η Βσσί- 
Αισοο Σοφία ζητούσε οπό 
τους αστυνομικούς ιπς 
προσωπικής τρς 
λεκϊς. να ρφήσοϋν ταν 
κοσμο νο ’■έλθει προς τα 
μέρος της. πράγμα που έ ­
γινε.
Είναι δε χαρακτηριστικό
μ ατό τους που εκτίθενται γ ε ίο υ  Εξω τερικώ ν κ. 
μέσα στονχ ώρο των στε- Χουσκίμ Περεζ Βιλλο- 
γόστρων των Βασιλικών νουέβα. Χι αυτός με τη 
Τάφων (χρυσή λάρνακα, σειρά του χορακιήρισε 
ασπίδα κ.ο,). Ξενογήθη- την επίσκεψη των Ισηα- 
καν επίσης και στο Αρ- νών Βασιλέων στην Ελλά-
σπανούς Βασιλείς, Και 
πράγματι οι χαιρετισμοί 
αυτοί εκδηλώθηκαν με ι­
διαίτερο τρόπο από μέ­
ρους του κόσμου, σε όλη 
τπ διάρκεια της επίσκεψης 
των ισπονών βασιλέων 
στη βεργίνα κι αυτοί από 
την πλευρά τους, τους α­
νταπέδιδαν τους χαιρετι­
σμούς ιδ ια ίτερ ο  δε η 
Βασίλισσα Σσφίο.
Στ π Βεργίνα τους Ισπα­
νούς Βαοιλείς υποδέχθη­
κε ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας κ, Ντκ, Γουλτί- 
όπς. εκπρόσωποι του υ­
πουργείου πολιτισμού 
(στελέχη της ΙΖ- Εφορείας 
Κλασικών Αρχαιοτήτων!, ο 
υποστράτηγος α · Γενικός 
Επιθεωρητής της Αστυνο­
μίας κ. Ζανίχας κ.α.
Δεν ήταν παρών κανέ­
νας εκπρόσωπος των αρ­
χών του Νομού Ημαθίας, 
διάύ όπως είπαν οργότε-
* ♦♦ ♦
Εις την χώραν π' εγεννήθη 
τέχνη και φιλοσοφία, 
σ’ υποδεχετ* η notpíc οου 
"REINA DON ΙΑ* ΣΟΦΙΑ
» ém Λ
Εις την χώραν όπου ζήτε 
τώρα. Μεγάλειοτάτη, 
βέβαιοι άτι άεν ξεχνάτε 
την ΕΛΛΑΔΑΝ τη φίΛτάτπ.
ft »« «
Οπου εγεύθπτε ενταύθα 
της ζωής το Μεγολείον 
χπς νεότηιος την χάριν 
κοι το πρώτον σος σχολείου.
m ms ψ
Γίνητε ξανά ποίόούλα 
τ ί κι αν περνούν τα χρόνια:
Την μικρήν εις στρέμμο ΕΛΛΑΔΑΝ 
κλείσε στην ψυχή σου αιώνια,
* *
DOW JUAN“ ο» όυά λαοί μας, 
Ελληνες και Ιοπανοί 
εις ΙΟ “ORBIT TERRES TRIALE" 
μοίραν έχουσι κοινή...
■ ■■ ft
REY D‘ ESPAÑA. ' όνομά σου 
γνωστόν είναι πογκοομίως 
ότι τους θεσμούς φυλάττεκ 
σθεναρώς τε και τιμίως.
m mm φ
Η Δική μας η ΣΟΦΙΑ 
εησξίως εστεμμένη 
ο συνδετικός ο κρίκος 
εις τους δύο λαούς μας μένει,
ft ■ ■ *
Οταν σύντομα γυρίστε 
πίσω ο ιην Ιβηριχή 
τπν ολπθεια “ειπείν* και μόνον 
διεθνώς τε και εκεί...
■ ftft «
Οτι η γή η' έχει γεννήσει 
Προξιτέλπν και Φειδία,
Ομηρον, Σωκράτην κι άλλους 
‘■¿ςσεί“ μένει ιδίο.
* '·  I
Ofiûuç τους λοούς του κόσμου 
ευγενώς καλωσορίζει, 
ζεύς ο ξένιος υπάρχει 
και τα πάντα τους χαρίζει.
ΚΛίμο ουρανόν και πνεύμα 
”PLERGIA" κι αφειδώς τα  Δίνει. 
Ολοι οι λαοί μπορούμε 
“να διάγωμ- εν ειρήνη,.,".
Τελευτώνιος "ΡΕΥ ET REINA" 
Σύντομο "ελΟείντκαι πάλιν, 
ο Λαός μας θσ σος σφίξει 
σ* ανοικτήν, ζςστήν αγκάλην- 
ΣηυρΙδων Λτκστοάς 
ΠΑοία ρχας Ε/Ν






Εκόόθηκον χθές οπό το ΑΣΕΠ τα αποτελέ­
σματα τ-ου διαγωνισμού για  την  πλήρωση θέ­
σ εω ν μ ό ν ιμ ο υ  π ροσω π ικού μ ε  σ ε ιρ ά  
προτεραιότητας, της κατηγορίας Υποχρεωτι­
κής Εκπαίδευσης, του κλάδου Επιμελητών Δι­
κασ τηρ ίω ν γ ια  ία  Π ο λ ιτ ικά , Π ο ιν ικά  xat 
Δ ιοικητικό Δικαστήρια, των Νομαρχιών Αχαιός 
και Λάρισας.
Τα αποτελέσματα Qa a va p tηθοόν στις Νο­
μαρχίες Αχοιας και Λάρισας τη Δευτέρα.
ΥηεγΟυιιιΖεται ό τι έχουν ήδπ εχδοθεί και 
ανορτηθεί στις ο ικείες Νομαρχίες τσ onortñó- 
σματα για  τους δικαστικούς επιμελητές των 
νομών Αιτωλοακαρνανίας. Βοιωτίας. Δωδεκά­
νησου. Εύβοιας. Ευρυτανίας. Ζακύνθου, Καβά­
λα ς . κ α ρ δ ίτα σ ς , Καρ ίνθου, Λέσβου. Μα 
γνήσιας. Ξάνθης. Πέλλας. Οωκίδσς. Αργολί­
δας. Θεσσαλονίκης. Ηρακλείου. Κέρκυρας. Κε­
φαλληνίας, Κυκλάδων, Ρέθυμνου. Ροδόπης 
και Τρικάλων. Τα αποτελέσματα για τις  υπό­
λοιπες Νομαρχίες αναμένεται να εκάσθούν 




Κορυφαίοι ’πλάστες* της ποίησης σπο ολόκληρη 
την Μεσόγειο, πιστοί στο 'ραντεβού* τους έφόασον 
στην Καβάλα και ηοίρνουν μέρος οτο Γ  συμηόοιο 
ποίησης, που δίοργονώνει το συμβούλιο του Συνδέ­
σμου Φίλων Γρομμστων και Τεχνών <ΣΦΓΠ στο 6η 
υοχικό κινηματοθέατρο ’Πσλλός*.
Οι ηο ιπ ιές καταθέτουν, μέσο απο εισηγήσεις 
τους, όσο με στίχους έχουν νο πουν για την κοινω­
νία των ανθρώπων, βλέποντας τον κόσμο μας με 
Ευρύτητα πνεύματος-
Γϊαράλληλα με τα  συμπόσιο, ο ΣΦΓΤ Καβάλος σε 
ουνεργοσίσ με το  Δημοτικό Λσογροφικό Μουσείο 
της πόλης, παρουσιάζει την  έκθεση μουσικών οργά­
νων των αρχοίων Ελλήνων κοι συγχρόνως, δ ίνει τη 
δυνατότητα σε μικρό παιδιά να πόρουν μέρος δη­
μιουργικό σε εκδήλωση με θέρο: ’Κχοχρώματο οπο 





ΑΠ Ο  ΤΟ  ΥΠ. Π Α ΙΔ Ε ΙΑ Σ
*βήνο IAÍ1EJ 
0 υπουργός Ποίδείος 
ξΡάοΐμ0ς Αροένης σε έ- 
' τΰκτη συνέντευξη Τύπου 
^κο ίνω σ ε οτι κοτό τη 
'^PKçta ίου  χθεσινού Υ- 
°υΡΥικού Συμβουλίου ε· 
'^ρίοηααν οι ηροτάσεκ 
•ον Την ttxvonoN ixn 
‘ Παίδευση.
*ûp<l>»vo με τις ηροιά-
J'K του υπουργείου ποι-
κατοργούντίυ σι 
t*HKéç σχολές και π τε- 
',°λογική εκπαίδευση ο- 
“ * αθ μ ίζετα ι ge τη 
^^ίουργίο τεχνικών Ε- 
^Έ λμ α τ ίίώ ν  ξχΛπίδευ- 
«WV ΓΤΕΕί
£  ÛJÙpKeio σπουδών 
/  εκπαιδευτήρια fia 
. y  Τρίτής, ch σπουδές 
^ ^ Ρ Ζ ο ν τα ι οε δύο κύ- 
I . ■ ?  πρώτος κύχηος
31 Δύο χρόνιο KÛ1 Ο 
• ^ ο ο ς  ένα χρόνο, οοα* 
φ έρ ο ν τα ι νο ψοίτή- 
οτον πρώτο κύκλο 
Κ ^ ο ρ ο ύ ν  υετό \ο  δύο 
% ν°  πάρουν πτυχίο 
. ^  Εργοο^Οϋν 
* υαοηροχο στον r>pa 
J * * 0 σπουδών ¿ίνοι 
, ' rt'.na«ecfac > ατό APS
K  iCi-VOft \ * ή ς  κο ιά  
K J ï #s< tû w jî ο ν  Αρ· 
ÓJÍUÍ7 ΟΙ Π ¿U«j)ip4o
σε όσους fio αχολουβή- 
σουν το εκπαιδευτήρια 
cuto. VD φοιτήσουν στα 
ΤΕΙ.
Δηλαδή μετο ano τρία 
χρονιά φοίτησΓκ σλλακσι 
ιρ ϊσ  χρόνιο εργασίας, 
μπορεί όποιος επιθυμεί νο 
εγγροφέί κατόπιν εξετά­
σεων σε Τεχνολογικό Εκ­
παιδευτικά Ιδρυμο της 
ειώικ άτητος που ήδη έχει 
σπουδάσει κοι σε μοθήμα · 
το που ορίζει ιο  ίδιο το 
τμήμα.
©uchkó όποιος εηι*υμεί 
μπορεί να πάρει τα εθνικό 
απολυτήριο του ενιαίου 
Λυκείου, ωστόσο θο ηρέ- 
ηια νο εηιοψέψει στη β 
τάξη Λυκείου και φοππαει 
τόσο στη δεύτερη τάξη 6 







Π λ η ρ ω μ ή  σ υ ν τ ά ξ ε ω ν  
μ έ σ ω  Τ ρ α π ε ζ ώ ν
Αθήνα ίΑΓΤΕ1
Απο τις 24 Ιουνίου ξ ε ­
κινά η λειτουργία  του 
νέου ουστήμοτος πλη­
ρωμών των συντάξεων 
μέσω τραπεζικών λογα­
ριασμών.
Ποράλληλο, δο σ ιο- 
μοτήσει π έκδοοπ επιτο- 
γών για την πληρωμή 
συνταξιούχων. Αυτό σ- 
ναφέρετοι σε ονακοίνω- 
οη το υ  υ π ο υ ρ γε ίο υ  
Οικονομικών στην οποία 
υηενθυμίζειο ι οτι η προ­
θεσμία για το  άνοιγμα 
τρ ο π εζ ικ ο ύ  Λ ο γα ρ ια ­
σμού οηο τους συντα­
ξιούχους λήγει στις 3
Ιουνίου.
Οσοι συνταξιούχοι δεν 
έχ ο υ ν  ακόμη α ν ο ίξ ε ι 
τραπεζικό λογοριοσμ ό, 
δεν θα ενχαχθούν creo 
νέο σύστημα και θα ει- 
οπράξουν τη  σύνταξη 
τους με εντολή πληρω­
μής
Το υπουργείο Οικονο­
μικών θο σποστείλει εκ 
νέου σε κάθε συνταξιού­
χο που δεν έχει ενχαχθεί 
ακόμα  σ το  σύστπμο. 
σχετική ειδοποίηση με 
την εντολή πληρωμής, 
ενημερώνοντας τον οπο 
ποια τράπεζα θσ μπορέ­
σει νο την  εισπράξει
Κατά την είσπραξη της 
εντο λής πληρωμής, ο 
συνταξιούχος έχει την υ­
ποχρέωση να α νο ίξε ι 
τραπεζικό λογαριασμό 
ώστε να εντοχθεί στο 
νέο σύστημα ομέσως με­
τά. Το σύστημο πληρω­
μής μέσω  τω ν 
τρ α π εζ ικώ ν  λ ο γ α ρ ια ­
σμών έχει πολλά οφέλη 
γιο τους συνταξιούχους
Συντελεί στην καλύτερη 
και ταχύτερη εξυπηρέ­
τησή τους και κατοχυρώ­
νει την απόδοση τόκων 
για όσο ποσό δεν γίνο- 
ντοΓ άμεσες αναλήψεις.
Α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι  η  " α γ ο ρ ά 1' 
σ ε ξ  σ τ η  Σ ο υ η δ ία
Στοκχόλμη ίΑΠΕΪ 
Νέο νόμο γιο την προ­
στασία των γυναικών, ο 
οποίος μετοξύ  άλλων 
προβλέπει την ποινική 
δίωξη όσων 'αγοράζουν 
σεξ’ , ψήφισε η Βουλή 
της Σουηδίας.
Στο νέο νόμο προθλέ- 
πετσί επίσης π δίωξη ό­
σων δεν καταγγέλλουν 
απόπειρα βιοσμού ή έ ­
ν τονω ν σ εξουα λ ικώ ν 
παρενοχλήσεων, ενώ γ ί­
νονται ηιο βαριές οι ποι­
νές  γ ιο  υπ εύθ υ νο υς  
"περ ιτομής'' οε νεαρά 
κορίτσια ¡κλειτορεκτο- 
μ ή) που μπορεί νο φθά- 
οουν οε φυλά κιση έως 
κοι τεσσάρων χρόνων, 
Το θέμα της δίωξης ό-
σων ’ αγοράζουν σε­
ξο υ α λ ικ ές  υπηρεσίες* 
συζπτείτοι αρκετά χρό­
νια στη Σουηδή και είνοι 
μόνιμο θέμα στο συνέ­
δριο του σοσιαλδημο­
κρ α τ ικο ύ  κόμ μ ατος , 
τουλάχιστον την τελευ ­
τά ίο δεκαετία.
Κυρίαρχη οντίληψη εί­
ναι οτι ‘οι κλεπταποδό­
χοι διώκονται όσο κοι οι 
χ λ έ φ ΐε ς \ Κατά τη διάρ­
κεια της συζήτησης στη 
Βουλή, εκπρόσωποι tou 
•Μετριοπαθούς* και ίου  
»Λαϊκού Κόμματος*, ε κ ­
φράζοντας τις  επιφυλά­
ξεις τους γιο ορισμένες 
διατάξεις του νέου νό­
μου. σνέφεραν ο τ ι *η 
πορνεία δεν βο ηάψει να 
υπάρχει ολλά θα γίνεται
πλέον παράνομα’ .
Ο νέος νόμος ψπφί- 
στηκε με 181 ψήφους υ­
πέρ κα ι 92 κατά . 
Παρατηρητές επισημαί­
νουν οτι τα τελευτοίο 
χρόνιο έχει σημειωθεί ε 
ντονη αύξηση των μετα­
κινήσεων γυναικών οηο 
χώρες της ΝΑ Αοίος κο 
θώς και οπο χώρες της 
πρώην Ανοτολικής Ευ­
ρώπης. προς τη Σουηδία.
Για το  θέμα της περι­
τομής. αναφέρουν οτι ο- 
φορό χ υρίως πολίτες 
της χώρας που δεν έ ­
χουν γεννηθεί στη Σουη- 
δ ίο  κο ι π ρ οβ ά λλου ν  
λόγους πολιτιστικής ο- 
ντιΤίηψης ως άλλοθι γιο 
Κ  πράξεις τους.
Φ α κ ο ί επ α φ ή ς  
μ ια ς  χρ ή σ η ς
Αθήνα ίΑΠΕ)
Οσοι πάσχουν οπό μυωπία, μπορούν τώρα νο χρησιμοποιούν 
τους Φακούς επαφής μιας χρήσης, που κυκλοφόρησαν και στη 
χώρα μας πρόοφσισ.
Οι φακο ί αυτοί ε ίνα ι αποστειρωμένοι, αποσφραγίζονται πριν από 
την τοποθέτησή ιο ύ ς  και οι χρήστες το  βράδυ τους ηετοΰν. 
Απευθύνονται κυρίως σε όσους θέλουν νο κάνουν περιστοσιακή 
χρήση των Φοκών έποψής; θα νο πάνε βόλτα ένα βράδυ, να 
κάνουν κάποια σηόρ ή να πάνε ταξίδι και διακοπές, χωρίς να 
κουβαλούν μσζί τους καθοριστικά διαλύματα, θήκες κλη. Επι­
πλέον, r χρήση τους μειώνει και χον κίνδυνο ίω ν  μολύνσεων, 
καθώς είναι αποστειρωμένοι.
Αντίθετα, οι συνηθισμένοι φακοί επαφής, συχνά ενοχοποιούνται 
για μολύνσεις των οφθαλμών.
Ευχάριστα όμως ε ίν α ι ίο  νέα κα ι για τους πρεσβύωπες, οι 
οποίοι, ε ίτ ε  χρησιμοποιούν ψακούς επαφής ε ίτε  όχι, μπορούν 
να επ ω φεληθούν σήμερα σηό τους ηολυ εσ ιια κού ς  φ ακούς 
επαφής nou κάθε χρόνο γ ίν ο ν τα ι όλο και ευκολότερ ο ι στη 
χρήση το υ ς , αφού π ι  ιχ ν ο λ ο γ ίο  ε ξ ιλ ίσ σ ε ια ι ραγδαία α 'αυ* 
ιό ν  το ν  τομέα.
Αυτά σνέφεραν σβ συνέντευξη Τύπου οι ·κπρόσωποι της Πον«λ* 
λήνισς Ενωσης Οπτικών, τονίζοντας ότι "π προστασία τών ματιών 
μας τώρα το καλοκαίρι «ίνοι συνώνυμη με χο απορροφητικά γυο- 
Λισ ηΚ ίου '
Οπως υπογράμμισαν οι οπτικοί αυτή την ι·ΐοχ η είνα απαραίτη­
τη η χρήση νυσλιών. καθώς η ηίΐΐαχη αχτ νοόσλίσ. σ ι συνδυασμό 
μ ι αν χσταστροφή του όζοντος, ενοχοποιείται ν «  την ηρόκληοη 
παθήσεων στα μάτιο όπως: φωτοκβρστίτιδσ κοτορράκτη, ακόμη 
και καρκίνο των βλεωδοων. Ετσι, κσ ιστα ια ι π προσοχή στην επι­
λογή ίω ν  γυαλ ών.
Οι καταναλωτές πρέπει νο προσέχουν ο φακός να είνοι
- Απορροφητικός στην ηλιακά ακτινοβολία κοι τοσο σκουρόχρω­
μος όσο χρ ίίάζετσ ι γιο να παρέχει διαφάνεια.
- Οπτικά καιερ>σσμ4νος, ομοιογενής κοι σναλλοίωτος. έ ίο ι ώ- ¡ 
o c í νο μην παραμορφώνει την εικόνα ίο υ  χρήστη
tfilc n c - n r*nc i να πσρίχη κοι π οντοΧΡ ιού  νσ έίνσι
τ^τοίσ, δ α «  να αποςιεΰγσνταί τα αιυχημστο Ko¿ οθοικά Vd (Μ 





ισπανική οικογένεια βρέθηκε μπροστά σε μια 
μακάβρια έκπληξη κατά τη διάρκεια ίο υ  δε ί­
πνου; Ενα ανθρώπινο δάκτυλο βρισκόιον μέσο 
στη Φροτζόλσ του ψωμιού?
Οταν ο πατέρας της οικογένειας Ιεράνο  άρχι­
σε να τρώει ψωμί κατάλαβε ότι ένσ μαύρο 
κομμάτι eren φέτα ταυ ήταν κομμάτι οηό ανθρώ­
πινο δάκτυλο! Ολόκληρη η οικογένεια έηαθε 
οοκ οπό την ανακάλυψη... Το εύρημα, η πρώτη 
φάλαγγα ενός δακτύλου, ανήκε στον οριοηοιό 
της Μαδρίτης ηου είχε φτιάξει ία  ψωμί. Την ίδια 
ημέρα ο αρτοποιός συνέθλιψε τρίο οπό τα δά­
κτυλα ίο υ  αριστερού του χεριού σε μηχανή του 
εργοστηρίοϋ του.
Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπ ου το τραύ­
μα του δέθηκε γρήγορα με επιδέσμους χωρίς 
ουδείς νο αντιληφθεί όχι έλειπε το ακριανό 
μέρος ενός δάχτυλου.
Οπως δήλωσε η κυρίά Σεράνο, τα μέλπ της 
οικονένειός της δεν μπορούν πλέον νσ υποφέ­
ρουν ούτε κον τη θέα του ψωμιού.
ΣυμπαραοτάτπΕ στον αγώνα 
κατά του έ ιτζ  και 
ο ποδοσφαιριστής ΡονάΑντο
Γενεύη (ΑΠΕΙ <
0 διάσημος βραζιλιάνος ηροδοσφοιριοτής. Ρσ· 
νάλντο ένωσε τις δυνάμεις του με την εκστρατεία 
των Ηνωμένων Εθνών κατά του AIDS, χαλώντας 
τους νέους -άντρες κοι γυναίκες-- οπό όλον τον 
κόσμο νο μάθουν νο προστατεύουν τους ¿autoúc 
τους οπό τον θαν ατπφόρο ιό. οναψέρεΐαι οε 
ονσκοίνωοη του ΟΗΕ,
0 δίχρονος Ρονόλντο -καλύτερος ποδοσφαιρι­
στής του κόσμου για tn  χρονιά αυτή -  δώρηοε μιο 
αφίοα ταυ με τη φράση -Παίξτε με ασφάλεια" ("Play 
Safe!"! για να χρησίμοποιηΰεί στην εκοτραχείσ κα­
τά την ασθένειας, που έχει ξεκινήσει το πρόγραμ­
μα UNAI DS του ΟΗΕ.
“Πς νέος άνθρωπος, ανησυχώ γιο την απειλή 
του ιού αυτού και πιστεύω ότι μπορώ νο παίξω 
ένον σημαντικό ρόλο, ορθώνοντας το ονοοτημά 
μου οηέναντι στην απειλή ουτή. Είναι θέμα δικό 
μος, όλων των νέων ανθρώπων, να αλλάξουμε 
τα πράγμοτο". ονοφέρτται οε δήλωση του Ρο- 
νόλντο, που βρίσκεται oto χωριό Λεσινί. έξω από 
to  Παρίσι μοζί με tnv  εθνική ομάδα της θροζι- 
λίας. για την ηροετοιμαοία εν  όψει του Μου­
ντιάλ.
"Τάοοι πολλοί νέοι στην ηλικία μου ηιατεύουν 
άτι ον γνωρίζουν τους ερωτικούς τους συντρό­
φους όεν κινδυνεύουν να μολυνθσύν. Αλλά συ- 
τσ δεν είναι ολήδειο. Πρέπει νο προστοιεύουμε 
τους εαυτούς μος και τους συντρόφους μας κάθε 
στιγμή", τονίζει ο Ρ ονάλντο και καταλήγει; "Οταν 
ηοίζω για νο κερδίσω, ποίζω με ασφαλεία1.
Από την πλευρά του ο Δρ Πίΐερ Πίοι. ο εκτελε- 
στικάς διευθυντής tou  U ΝΑΙ OS εηισήμανε το πόσο 
οημανακή είναι π συμμετοχή του Ρονάλντα στον 
αγώνα κατά του AIDS.
*0 ΡονάΛντο έχει αιχμαλωτήαει τη φοντοοία των 
νέων ανθρώπων. Εκτιμούμε πολύ τη δέομε υσή 
του ο ιην εκστρατεία μας ηου ελπίζουμε ότι Οο 
ηαροκινήοει όλους τους νέους νο προστατεύουν 
χους εαυτούς τους, τις οικογένειες και ταυς φίλους 
τους κοι θα τους κάνει νο βοηθούν κοι να σνυμε 
τωηίζουν pe xoñoouvn Ολους εκείνους ηου uno< ι 
Φ έρουν οηό τον ιό" κστέληξε σ ûp πίοι. I
ί Π ΡΟ ΕΤΑΤΕΨ ΤΕ ; 
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Το ποΛάτι ίο υ  Μπόκιγχαμ αρνηθηκε φήμες γιο ρήξη με την οικογένεια 
της Νταϋάνσς. οι οποίες κυκλοφόρησαν ότον έγινε γνωστό ότι οι όΟο 
πλευρές θο τιμήσουν την επέτειο του θανάτου της πριγκίπισσας χιλιόμε­
τρο μσκρχϋ π μίο οπό την όλλη.
Η βασιλική οιχογένειο Βο θρηνήσει το  χομό της 'Πριγχίπισσας του Λαού' 
cz ιδιωτική τελετή  σε εκκλησία στο Μπσλμόρολ της Σκωτίος.
Η εξ οίμστος οικογένεια της npivK*hioooc την ίδια ημέρο Go συγκεντρω­
θεί σε υπαίθρια τελετή  στην οικογενειακή κατοικία στο Αλθορη της 
κεντρικής Αγγλίος. όπου έχει χοφεί π Νταϊάνσ.
Σύμφωνο με δημόσιεύμοτο του βρετανικού Τύπου, οι δύο γ ιο ί της 
Ντσϊόνος ορνπθηκον ευγενικό την πρόσκληση της οικογένειας Σπένσερ 
κοι έτσι θο συμμετόσχουν στη τελετή  των ουίνδσορ. Στην ίδιο τελετή  
αναμένεται και ο βρετονός πρωθυπουργός Τόνι Μηλ ερ με τη σύζυγό του 
Τσέρι.
Συνεχίζετα ι η περιοδεία του 
Κ. Καραμανλή στη Θεσσαλία
Στους ανθρώπους αρέ­
βει να θεωριολογούν. Ή 
να οκοΰνε ή να αναπτύσ­
σουν θεωρίες πάνω σε 
διάφορο δέματα. Ιδιαίτε­
ρο στον τομέα της θρη­
σ κε ία ς  π ολλο ί, οι 
περισσότεροι, είναι εκεί­
νοι ηου με μεγάλη σχετι­
κά ευκολία ασχολούνται 
με θεωρίες και λόγιο ευ­
σέβειας. ΰιδάοκονίας συ­
νήθως του άλλους ηω< 
πρέπει να ουμπερκρέρο- 
νταί στη ζωή τους, ή κσι 
ελέγχοντας όλον τον κό­
σμο ν«0 τον τρόπο ηου ε­
π ιβ ά λ λ ετα ι νο
χαρακτηρίζει τη ζωή τους.
Οι άνθρωποι αυτοί, συ­
νήθως. έχουν την εντύ­
πωση πως ονήκουν σε μίο 
ξεχωριστή κο+προνομιακή 
τάξη, που απολαμβάνει 
της ιδιαίτερης μεταχείρι­
σης εκ μέρους του θεού, 
μια κοι έχουν α να λάβει 
ηεργολο6ικά\ θα έλενο. 
τη διάδοση tou Ευαγγε­
λίου και των θείων εντο­
λών. Από αυτή την 
αντίληψή τους προέρχε­
ται σιγά σιγά χοι μία μεγά­
λη οικειότητα με ίο  θεία, 
σ ε σημείο μάλιστα που να 
ξενίζει τον άλλο κόσμο, 
που τυχαίνει νσ παρακο­
λουθήσει οπο κοντό με­
ρ ικές  θρ ησ κευτικές  ή 
άλλες εκδηλώσεις των 
ανθρώπων αυτών
Στις περιπτώσεις αυτές 
είναι φανερό πως βρισκό­
μαστε μπροστά σε δεωρπ · 
τικούς της θρησκείας, που 
πολύ συχνά περιορίζονται 
oto έργο του δασκάλου 
των άλλων, αφήνοντας α ­
παίδευτο τον εαυτό τους. 
Ετσι σ ημειώ νοντα ι τα
κρούσματα εκείνα ηου τό·
οο μος στενοχωρούν, ό-
ταν διαπιστώνουμε πως 
άνθρωποι με μεγάλο λό­
για στο στόμα γιο ηθικές 
αρχές και ιδανικά, πιάνο­
νται νο μην εφορμόζουν 
οι ίδιοι τίποτε αηό εκείνο 
που συμβουλεύουν τους 
άλλους.
ίο  φαινόμενο αυτό δεν 
είναι νέο. Θάλεγα πως 
συμβαδίζει με την ηλικία 
του ανθρώπου, γ ιο ιί η κλί­
ση του καθενός μας ευ­
νοεί τις θεωρίες που δεν 
κοοτίζουν χο; απαστρέ- 
ψοντοι την πράξη nou ζη­
τά ε ι θυσίες και 
προϋπ οθέτει αγώνες. 
Στους θρησκευόμενους 
κύχλους πολλές φορές 
διαπιστώνουμε την πα­
ρουσία ανθρώπων που 
περιορίζονται στα λόγια, 
ζώνχας με την ψευδαί­
σθηση ότι χάριςσ' σχ/τά θα 
δικαιωθούν. Γκπί στο σχή­
μα αυτά υπόρχει ο κίνδυ­
νος να σώσουμε άλλους 
με τα καλά μας λόγια και 
νο χαθούμε εμείς με την 
ασυνέπεια μας.
Σήμερα η Εκκλησία. αλ­
λά και γενικότερα η κοι­
νωνία μας μσστϊζοντοι 
αηό ωροιολογίες που με 
ευκολία παρατάσσουν οι 
άνθρωποι, ενώ λίγοι είναι 
πρόθυμοι γιο αληθινή 
δουλειά και προσφορά 
που κοστίζουν, Ετσι φτό- 
σομε στο σημείο νο έχου­
με μπουχτίσει οπό λόγια 
και να απομακρυνόμαστε 
αηό κάποιον που 6α ήθε­
λε νο μος κάνει τα Λάσκα - 
λο . Στις περιπτώσεις 
αυτές έχουμε πρόχειρη 
την δικσιολογία πως αυ­
τός ηου μας τα λέει, καλό 
Efvcw νο το εφαρμόσει αυ­
τός πρώτος. Μ ένσταση εί·
ναι βέβαια δικαιολογημέ­
νη, όμως δεν πρέπει να 
φτάσουμε oto άλλο άκρο 
και νσ αηοκλείσουμε την 
αξία του προφορικού λό­
γου. που φωτίζει κσι σώ­
ζει.
Το νόημα αυτών που 
γράφουμε σήμερα εδώ ε ί­
ναι πως; πρέπει να επιδιώ­
ξουμε τον συμβιβασμό 
λόγων και έργων, θεωρίας 
άηλ. και πράξης. Ανάμέσο 
στο δύο. αξία μεγαλύτερη 
έχουν δέβοΐα τα έργα, 
γΐσ ΐϊ είναι η έμπρακτη α ­
πόδειξη ουτών ηου πι­
στεύουμε, Ομως πώς βσ 
οχοϋσουν ον δεν υπάρξει 
εκείνος που θο τους μιλή­
σει: Χρειάζονται κοι τα λό­
γιο. όπως και τα έργα. 
Κακό είναι να μένουμε 
στα λόγια μόνο. Αυτό ού­
τε μας δικαιώνει ούτε μσς 
ωφελεί,
Η πληθώρα "ακροατών" 
του θείου λόγου και η 
σπανιότατο ·ποιητών" αυ­
τού έχει και ένα όλβο ο- 
ηοτέλεσμο . Υποτιμάει 
στις συνειδήσεις των ον-
θρωπων την ανακαινιστι­
κή δύναμη του  
Ευαγγελίου και προσφέ­
ρει αβάοιμες δικαιολογίες 
για όσους δεν έχουν διά­
θεση ν* αγωνισθούν. Ετσι 
όοσι θρησκεύουμε με α ­
συνέπεια, γινόμαστε αιτία 
να απομακρύνονται οι άλ­
λοι και να μην πλησιάζουν 
στην πηγή του -ζώντσς ύ· 
δατος“ μια και στα πρόσω­
πο και στις πράξεις μας 
βλέπουν την σφραγίδα 
τη ς  παλιάς θρώμίκπς 
ζωής, που δεν έχει ευνοϊ­
κά εηηρεαοθεί από τα 
θείο λόγο.
Αυτό τονίζει περισσότε­
ρο την ευβύνη μος όχι μό­
νο για το κατάντημά μος. 
ολλό και γιο την κακή υ­
πηρεσία που προσφέρου­
με στους συνανθρώπους 
μας. Είναι, λοιπόν, καιρός 
να εγκατσλείψουμε τον 
εύκολο δρόμο των λόγων 
που δεν συνοδεύονται α­
πό ζωή κοι νο πάρουμε το 
ανηφορικό μονοπάτι του 
αγώνα, ηου και εμάς ικα­
νοποιεί κσι τους άλλους 
διδάσκει
Λάρισα ίΑΠΕί 
Τπν τακτική της -κατά 
μέτωηον επίθεσης* κοτά 
της κυβερνητικής πολιτι­
κής. υΛθέτηαε και σηο το 
νομό Λάρισας ο  πρόεδρος 
της Νέας δημοκρατίας. 
Κώστας Καραμανλής, ό ­
που συνεχίζει την περιο­
δεία ηου ξεκίνησε οπο 
προχθές στη βεσοαλίσ.
Ο κ, Καρομονλής μιλώ- 
VTCC προς τους παραγωγι­
κούς φορείς της πόλης, 
αφού επέκρίνε πάλι την 
κυβέρνηση για ανικανότη­
τα. σνοφέρθπκε σε ταμές 
που ηρστίθειαι νσ κάνει η 
ΝΔ ως κυβέρνηση σε όλα 
ία  επίπεδα.
Επεοήμανε για μία οκό- 
μη φορά ότι δεν είναι δια­
τεθ ε ιμ έ ν ο ς  να δώσει 
υποσχέσεις και ότι π ΝΔ 
που θα κερδίσει, όπως εί­
πε, τις επόμενες εκλογές, 
θέλει να κριθεί ως κυβέρ­
νηση ηου παράγει αποτέ­
λεσμα και όχι ως 
αντιπολίτευση που υπό­
σχεται .
Η περιοδεία χοο κ. κο- 
ραμονλή στο νομό Λάρι­
σας ξεκ ίν η σ ε  οπο τα 
Κιλελέρ. όπου και κατέθε­
σε στεφΛνι στο μνημείο 
των αγροτών, σπσδίδο 
ντας φόρο τιμής στους α­
γροτικούς ονώνες. Στη 
συνέχεια εηισχέφθηχε τη 
Λσύκτι. όπου κοι είδε οπο 
κοντό μία οπο τις χαλαζό­
πληκτες περιοχές.
0 πρόεδρος της ΝΔ διε- 
τύπωσε την όποψη-πρό- 
τάση της Νέας 
Δημοκρατίος ότι θα πρέ­
πει να υπάρξει άμεση ε ­
κτίμηση των ζημιών οπο 
επιτροπή εμπειρογνωμό­
νων στην οποία θα μετό- 
σχσυν κοι αγρότες, άμεση 
ovo σχολή υ χ  είοηροξης 
των αγροτικών χρεών και 
ταχεία πληρωμή των απο­
ζημιώσεων αηο τον ΕΛΓ Α. 
” ηου πρέπει κάποτε νο 
στσμσχήοε* να είναι εργα­
λεία εξαπάτησης των α­
γροτώ ν.
Στη συνέχεια ο  αρχηγός 
της αξκωμοτικής αντιπολί­
τευσης. ουνοδευόμενος 
αηο τοπικούς βουλευτές 
ηολιτευτές και στελέχη 
της Νέος Δημοκρατίας, ε- 
ηισκέφθηχε τη στρατιό, 
καθώς επίσης κπΐ τα ata. 
όπου ενημερώθηκε δια­
δοχικό οπο τον διοικητή 
της στροοάς. κ. Πανο/ιω- 
χάκη κοι τον διοκηιπ ίου 
ata κ. Λαδεράκο. γισ τις 
εητχε,ίρηοακές δυνατότη­
τες των Δύο στρατιωτικών 
οχημοτισμών.
le  σύντομτς δηλώσεις 
του εξήρε το ρόλο κοι την 
προαγορά των Ενόπλων 
Δυνάμεων. ΑκοΛσύθως. ο 
κ. Καραμανλής .¿φόοσς 
στο κτίρια της Γενικής 
Γραμματείας Περιφέρειας 
θεσοοΑίος. όπου και με-
χείχε σε σύσκεψη με τον 
περιφερειάρχη. Πονσγιώ- 
τπ βασιλείου, το νομάρχη 
κ. I. Φλώρο, το δήμαρχο 
Λάρισας, κ.Χρ. Καφέ, τους 
βουλευτές ταυ νομ ού Κ. 
Κστσαρό κοι I. Παποδπμό- 
πουλο, καθώς και to  βου­
λευτή Κιλκίς υπεύθυνου 
αγροΐΐκαύ. Σάββα Τοιτου- 
ρίδπ κσι αντάλλαξαν από­
ψ εις γιο θέματα ηου 
αφορούν την περιοχή.
0 επόμενος οτσθμός 
της επίσκεψης tou κ. Κο- 
ραμσνλής υπήρξε η Ενω- 
οη Γεωργικών
Συνετα ιρ ισ μώ ν, όπου 
βρήκε τπν Euxorpia γιο μία 
ακόμη ψαρό να σφήοει 
αιχμές κατά της κυβερνη­
τικής αγροτικής πολιτικής, 
τονίζοντας ότι "η  επίλυση 
των αγροτικών ηροβλη 
μότων είναι μείζονος ση­
μασίας για το καλό της 
χώρας και όποιος δεν to  
αντιλαμβάνεται ουτο ή ε ί­
ναι ανόητος ή δεν έχει 
χάμμία σχέση με την 
πραγματικότητα".
Δέσμευση να πιέσει την 
κυβέρνηση π Νέα Δημο­
κρατία για να λειτουργή­
σει άμεσα το 
περιφερειακό Νοσοκο­




0 πρωινός κύκλος χών 
επισκέψεων του κ. Κάρο* 
μονλπ έκλεισε στα Επίμε* 
λητήριο Αόριοας. όηου 
συναντήθηκε με εκπρρ* 
οώηους τω ν π α ρσ γωγικών 
τάξεων και συζήτησε μοδ 
τους για τα ηροβλήμστ? 
που αντιμετωπίζουν κοτσ 
κλάδο,
Επανέλοβε δε ότι π Νέα 
Δημοκροτία θσ καιοργή· 
σει το φορο Μεγάλης Ακί­
νητης’  Περιουσίας, ενώ 
παραδέχθηκε ότι ήχον κο* 
κή επιλογή της ΝΔ π επι­
βολή του 35Κ otouC 
μικρομεοσίους κσι εΣήγ- 
γειλε ότι π κυβέρνηση 
ΝΔ 6 ο το κστσργήΰέ»
Η επίσκεψη τουχ.ΚαρΟ’ 
μανλή στο νομό συνεχή* 
το ι το  απόγευμα Vs 
επισκέψεις στις εηορχι°' 
κές πόλεις Αμπελώνα 
Τύρνοβο. Ελοσσόνα. ό­
που κοι θα εκφωνήσει πο­
λιτική ομιλίο και θα λ ή # 1 
το βράδυ με συνεσχίοάή 
ηου βο παραθέσει πρ<* 






Την Τρίτη 2 Ιουνίου συς 9.ΧΧ) μ ^ ·  στ«ν οί- 
θ σ υ σ α  θεάτρου ΐ η ς  Στέγης Γρομμότων και Τε­
χνών του Δήμου Βέροιας βο προγματαποιηθεί 
Βρσδιό κήαοίκσύ κοι σύγχρονου χορού.
Η Σχολή Χορού, της Δημο^κής Επιχείρησης 
Πολιτισμού, θσ μας χαρίσει όμσρφδς σχΓγμές. 
αποτέλεσμα της δουλεχάς και της προετοιμα­
σίας των μαθητών της* που στην τρυφερή 
ηλϋίίσ των ποιόικών ολλό  κσι εφηβικών χρό­
νων, σποδεικνύαυν περίτρανα Οτι ο χορός ε ί­
να ι ένας διαχρονικός τρόπος έκφρασης και 
-δημιουργίας.
είσοδος Τ.οοο δρχ. ΕισΓτήρια ηροπωλούντάι 
στην γραμματεία τος Δημοτικής Επιχείρησης 
Πολιτισμού, ΰρες Θ.οο - 2,00 κσι 5.50 - fi.îû  
μ.μ. Α. Ανίωνιάδη 19 · 4ος όροφος * τηλ. 
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Αξέχαστες εκδρομές με τα λεω φορεία 
του τουρ ιστικού Γραφείου ΚΤΕΛ Ημαθίας
Me ικιερούτγχρονα διώροφα, υπερυ­
ψωμένο λεω-φορείπ κοι με άρισιους 
ηεπειρομένους οδηγούν το ΚΤΕΛ n · 
μαθός, με to xoUpiCranÓYpovíÍDTcxj 
ονοΛομβάνει εκδρομές, τόσο oto ε· 
οωτζρικό όοο κσι στο εξωτερικό.
Πράγματι, το σχόλιο όλων όσων ε· 
χουν συμμεχόσχει OÍ εκδρομές με το 
πούλμαν του Τουριστικού Γραφείου 
του ΚΤΕΛ Eívoa οπόΛυιο Oítqkó κοι 
επαινετικά κσι σναφέροντσι tóoo 
στην αρτιότητο της οίτ^άνωοας όσο 
>xm στην μο·.·αδ<·χή εξυππρέτηαι ίων 
εκδρομέων.
Ισ τηΛέψωνο tou Τΰυρισχικού 
Γρσφίϊου ηου ονήκουν στο ΚΤΙΛ 
Ημαθίας είναι 25.100 και 22.6S5.
4 Ιεη  φω ΐό ένσ πανέμορφο και 
υπερσύγχρονο διόροφο πούλμαν 
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h/Wptf ίζοαίισμένΰ με μηχανήματα Y*11 
βεραηαες, σνπρρσφήσε/ς. όιαΟερ&ζ, 
ηαραφηάϋοοζρα, μασάζ, ηηζχτροβεΑον&μό, π» 
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jaxueΑγίες, δισκοπάθειες, αυχενικό συναρα
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Ευρωπαϊκό συνέδριο για 
την κοινωνία των πολιτών
Αθήνα (ΑΠΕ) 
to t συζήτηση για tnv  a* 
’̂ά πτύξη me ’ Κοινωνίας 
ίων Πολιτών" συνεχίστη­
κε χοές το  πρωί οτο συνε- 
δρ·οκό κ έν τρ ο  χης 
Κτηματικής 7ρσπεζσς στη 
Γλυφάδα. τα συνέδριο για 
*ην προβληματική xnc 
6ιεϋρυνοης της ΕΕ ηρος 
Ανατολάς. που διοργανώ- 
ta  το Ινστιτούτο Στροτη 
νικών και Ανοπτυχιακών 
Μελετών Άνδρεας Πα- 
τανδρέουν
Στην εισήγηση του o ευ­
ρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ 
Ήοροακευάζ Αυγερινός ε- 
^εοήμονε την ανάγκη με- 
>ο ρ ρ  U Β μ  1 θ £  Ü ν 
κροκεψένσυ vq οντιμε- 
ν·ωπιστεί ο νεοφοσιστικός 
«ίνδυνος.
Στο επίκεντρο της όλης 
^ζήτησης τέθηκε και το 
Πρόβλημα του Κοσσυφο­
πεδίου, γιο το οποίο υ­
πήρξαν δ ια φ ο ρ ετ ικ ές  
Τοποθετήσεις και από 
Τους ιέρβσυς ομιλητές.
ίΤΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 
Στην ομιλία του ο  Παρα­
φ υ ά ς  Αυγερινός επεοιν 
•Όνε τσ θεσμικό έλλειμμα 
*ΐς Ευρωπαϊκής Ενωσης.
ό.τι οφορό το κοινυινι- 
*δτης πρόσωπο, την ovo* 
**ώρπση της Κοινής
Αγροτικής πολιτικής κοι 
'ο δημοσιονομικό ηλαί- 
τονίζοντας ότι Όταν 
3Ρχή της νέος χιλιετίας θα 
?0ΐΒεί π συνέχεια της Ε£* 
εκφράζοντας την εβ- 
¡foo. στην επόμενη Συνό- 
Κορυφής στο Κσρνιιφ 
Ρ συζητηθούν 'σοθορά 
*υατσ που αφ ορούν 
'ϊυς πολίτες-.
Ο ευρωβουλευτής tou 
^ ο κ  υποστήριζε επίσης 
^  η ηολυηολίτιαμιχότη- 
10 της περιοχής της Νο- 
ϋθανατολιχής Ευρώπης, 
5fTotsñcf προνόμιό της, 
και αιτία -ενός ρο- 
^ομοι) ιδιαίτερα ονπσυ- 
[πτ»κού ησυ
^οπτύσσετσι και όηλη- 
Μάζει ας σχέσεις των
>ρώπων",
‘ Εθνικισμός σημαίνει 
% μ ο ς  και ota η αιδώ 
Οφείλουμε νο Mxh· 
5ι>ύε νο χύνουν ιο ν  I- 
τους γιη τη ν  
JW óo αντί νο χύνουν το 
τους· υπογρόμισε σ 
Αυγερινός και πρότεινε 
* Vívei προσπάθεια οι<0- 
Ρ^απς της -κοινωνικής 
^οχρατίος· οε μκι ενω- 
? 'η. με ειρηνικό τρόπο. 
η*>ώπη.
^οβώς όε, ο< σοσιαλι- 
^  οηοτελούν πλέον 
ι/ήλειοψηφίσ στην Ευ* 
^  * με πρόβλεψη μετά 
Χινόπωρο, η μόνη δε- 
(̂ υ8έρνποη νο είναι ε- 
χ Λ της ίοπονίος - έχουν 
^  Χορική ευθύνη της 
4 Π τώ σ ης  του napa- 
, ν<ύ στόχου. σημείωσε 
- ^ ^ ° Ο ε ο ε :  *Η Αριστε- 
Jv^epo ο την Ευρώπη 
^ α θ ε ί  νο συμβιβο- 
« Uc τηνπρογμσϋκόυτ' 
* t v  κ α λ λ ιε ρ γ ε ί 
I  που υηοχρεώνε- 
V ?  τους ορνηθεί όταν 
τ Xfll *ύβέρνηοη.
’ ^ α η  ίκτν μύθων σή- 
^Κουν πάρει σηλού- 
^  (δέες. όη ως π 
ΕρΥΥύη. σι ίσες ευ- 
3 *  το Korvó καλό...* 
Κρούσεις σνάμτοα 
^ πολιό και τον κβι- 
^δομο. ησυ ηρο- 
%?? '  τώμφωνσ μ ι τον
S Î Ï f tn ir t  του π*·
Λ ^όνΟ δΟ ΤίΧ ΐ VfO¿- 
V  * 1 ο II o li 
j f)‘ tíonAwníii μονάχα 
ü®Kpatiû. "Αν <ρο-
τήσεις τη όημακρσιίσ μα* 
κριό οπό τα πεδίο οντιηα- 
ράβε σης.
εποναλσμβόνεις τις σκλη* 
ρές περιόδους των ιστορι­
κών συγκρούσεων.,,“ “Η 
κρίση που όλοι δεχόμαστε 
ότι uaópm στην πολιτική, 
την οικονομίο. τις ιδέες, 
όεν βρίσκει την οηάντησπ 
στην επιστροφή.
Η κρίση στην αλλαγή ο· 
ποηεί περισσότερη αλλα­
γή και η κρίση στη 
μεταρρύθμιση αντιμετω­
πίζεται με μεγαλύτερη 
μεταρρύθμιση.
ο διάλογος στα κόμμα­
τα της Αριστερός στην Ευ­
ρώπη έχει αρχίσει, είναι 
έντονος, μερικές φορές 
παίρνει συγχρουσιοκό χο- 
ρσχιοριστικά, είναι όμως 
όλες ot πλευρές αποφασι­
σμένες να μείνουν στο 
τραπέζι, να φτάσουν στο 
τέλος", κοτέληζε ο  κ. Αυ­
γερινός.
ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ
Συζήτηση έγινε και γιο 
το φλέγσν ζήτπμο του 
Κοσσυφοπεδίου και το 
χειρισμό του.
ο ον ιιηρόεόρος του 
οερβικού κοινοβουλίου 
Βλοντιμίρ Στάνμηουκ. χο- 
τοφέρθπκε εναντίον της 
πολιτικής ίων κυρώσεων 
κατά της ΣερβΓος. υποστη­
ρίζοντας ότι μ‘αυτές, οι 
δομικές αλλογές που εί· 
να ι ονογκαίες γιο την ολο - 
Κλήρωση της χώρας σε 
ευρωπαϊκό πλοίο ιο θα κα­
θυστερήσουν για τουλά­
χιστον δέκα χρόνια.
Στόχος, κοτό τον κ, 
Στόνμηουχ. θα έπρεπε νο 
είναι “π προσέγγιση Αλβα­
νών κοι Σέρ&ων στο Πλαί­
σιο της
δημοκρατικοποίησης της 
Σερβίας και όχι η σνσμό- 
χλευοη των εθνικιστικών 
παθών στο Κοσσνφοπέ- 
ί* ο \
Σε παρόμοιο επίπεδο κι­
νήθηκε xar π ομιλία του 
εκπροσώπου του εκτελε­
στικού γροφείου του Σο- 
οιαλιστικού Κόμματος της 
Σερβίας Γχόραν Πέροεβι· 
τς. ο οποίος τόνισε όυ ίο  
δικαιώματα των μειονοτή­
των αποτελούν όντως ένα 
βοοικά πρόβλημα στην 
κεντρική κα ι νοτιοανοτο­
λική Ευρώπη, κάτι που ό ­
μως δεν θα έπρεπε να 
οδηγεί σε αιτήματα γιο α­
νεξαρτητοποίηση. Ανα­
γκαία είναι, κοτά το Σέρβο 
πολΓοχό. ύι κοτοδίκη των 
εθνικισμών κοι των οηο· 
ωαστικών τάσεων*.
Ο σεβοομός των δικαιω­
μάτω ν τ ο ν  μ ε ιο ν ο τή ­
τω ν .π ρ όοθ εοε. _όε ν 
μπορεί να προγμόχοηουν 
θεί με χην ονάηταζη γκέ- 
το. Το όικοιώμοτό τους 
πρέπει νο γίνουν οεβα- 
αχό, ολλά και οι μειονότη­
τες νο σέβονται το κράτος 
όπου ζούν-
τέλος, κατά τον Πέρ- 
οεβιχς. Οο πρέπει νο υ- 
ηόρζιι κοι ενός ακριβής 
αριθμός ano μέρους της 
ΕΕ γι α το τ ί ουνισιό μιο 
liE iovo im n-
ΑΣίζει νο «moa μσνθεI ό · 
U εναντίον των κυρώσεων 
τάχθηκε κοι ο  πρώην ευ­
ρωβουλευτής, auvrtovi- 
ο τή ς  της κο ινο τ ική ς  
πρωτοβουλίας -Ροτ«γισ· 
μόν" Τρκπς Ρουμελιώτες 
υποστηρίζοντας ότι το 
πρόβλημο δεν λύνςχοι με 
κνροιοος κοι ότι oapc^· 
ληλά υηόρχίι ο ■Λ δ  ύνος 
ναεζελιχθε/τάοίτήμο της 
out ανομίας του κοοου- 
φοηεδίου oc οϊτημο γιο 
ανεξαρτησία ι  συ Αηό την
άλλη “η Eupamn έχει ευαι­
σθησίες στον τομέο ίων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και θα πρέπει νο κάνει ξε­
κάθαρο οε κάθε ενδιοφε- 
ρόμενσ. ότι χωρίς την 
πλήρωση τέτ οιου είόαυς 
κριτηρίων, π ένταξη είναι 
οδύναιη". Αυτό ισχύει, ε ί­
τε για τη Σερβία, είτε για 
την Κροστία. είτε γιο την 
Τουρκία, τόνισε ο κ. Ρου­
μελιώτης.
Δ ιαφ ορετική  ή ταν  η 
προσέγγιυπ του Ντούσαν 
Γιάνιτς. εκπροσώπου του 
ασσιολδημοκρατικού κόμ­
ματος της Σερβίας, ο ο­
ποίος υπογράμμισε τα 
αναγκαίο της ενίσχυσης 
των μηχανισμών π ρόστα- 
οίος των μειονοτήτων, 
-στο Κόσοδο ωστόοο, το 
πρόβλημα πλέον δεν μπο 
ρεί να επιλυθεί υπό το 
πρίσμα ουτό.
Αηό τη μ ίο, υπάρχει η 
ονάγκη του Βελιγροδίου 
νσ ελεγζει την ηεριοχπ. w 
σηδ την άλλη, η όρεξη 
των Αλ δονών για την ί ­
δρυση ανεξάρτητου κρά­
τους. Ετσι, η Σερβία θα 
επιμείνει ατο ελάχιστο για 
την  αλβανική κοινότη­
τα...", σχολίασε ο κ. Γιόνι- 
τς. η πρόταση των Σέρβων 
σοσιαλδημοκρατών, αφο­
ρά "διάλογο τώρα, αλλά 
όχι κοι λύση-, καθώς εκτι- 
μόται ότι δεν είναι δυνοτή 
η επίλυση του προβλήμα­
τος αυτή τη στιγμή.
ο διάλογος θα πρέπει 
να περιστραψεΓ γύρω αηό 
τη δυνατότητα παραχώ­
ρησης ’ευρείας α υ ι ονο- 
μίας·' σε μ ετα β α τ ικό  
στάδιο κοι μια οριστική 
διευθέτηση στα απώτερο 
μέλλον στο πλαίσιο μιος 
περιφερειακής ολοκλή­
ρωσης της Ευρωπαϊκή Ε­
νωσης.
Ενδιαφέρουσες υπήρ­
ξαν κοι οι τοποθετήσεις 
των εκπροσώπων των χω­
ρών του πρώην ανατολι­
κού συνασπισμού, στις 
αναφορές τους γ>ο την 
πραβλημοτική της ευρω­
παϊκής ολοκλήρωσης.
Ο Γιον Κσβάν. βουλευ­
τής του σοσιαλδημοκρατι­
κού κόμματος της 
Τσεχίας, τόνισε ότι η Ευ­
ρωπαϊκή Ενωση δεν πρέ­
πει νο κοιτά μονάχα τους 
δε ίκτες  της σύγκλισης 
ίω ν οικονομιών των υπό 
έντοζπ χωρών* με εκείνες 
της ευρωπαϊκής οικογέ­
νειας. αλλά νο διοπιστ ώ- 
ν ε ι το  πώς Λειτουργεί 
στην πρόξη η Δημοκρατία 
στις χώρες αυτές, "ακόμα 
κοι ον χρειαστεί νο καθυ­
στερήσει π ενταξιαχή δια­
δικασία·.
"Νέο πολιτική στρατηγι­
κή για χην έντοξη των 
βαλκανικών χωρών στην 
ΕΕ\ ζήτησε π καθηγήτρΓσ 
«όρο Ανόνιεθο, στέλεχος 
του σοσιαλιστικού κόμμα­
τος της Βουλγαρίας - μια 
στρατηγική -που νο στηρί­
ζεται σισ ομοιβαία συμ- 
φέροντο. είχε οικονομικό 
είτε στρατηγικά".
Αναφέρθηκε όε. στις 
προσπάθειες της ακαδη­
μαϊκής κοινότατος της χώ­
ρος της να αναπτύξει 
πολιτικές, οικονομικές κοτ 
εκπαιδευτικές στροτηγι- 
κές γιο την υποβοήθηση 
της ενταξιοκής διοδικά- 
σίος".
Η εκπρόσωπος του σο­
σιαλδημοκρατικού χόμμα- 
το ς  τη ς  Σλοβενίας 
Μπόρμπορα Μέντ&εντ.ο- 
ναφέρθπκε στην κατά­
σταση στη χώρο της, οηοα 
"η πρώην νομενχλατοϋρο 
έχει διειοδύσει α τκ  μη κυ­
βερνητικές οργονώοετς. 
με αποτέλεσμα οι u c tu -  
τσΓες νο ε/Ιέγχονται αηό 
την κυβέρνηση·.
Υπογράμμισε δε. πα·
páftftnña, ότι το Σύνταγμα 
της χώρας της προβλέπει 
δύο βουλευτικές έδρες 
να κστολσμδόνοντοι οηδ 
εκπροσώπους μειονοτή­
των, οε 6σθμό που νο μη 
χρέιάζονται ο ι εθνικές 
μειονότητες νο κατεβαί­
νουν στις εκλογές με δικά 
τους κό μμστσ.
Τ ο  μ ε τ ά λ λ ι ο  τ η ς  π ό λ η ς  
τ ω ν  Α θ η ν ώ ν  




Μικρή ούζηση σημείωσαν ια  επιτόκια στη δήμο* 
προοιο εντόκων γραμματίων ετήσιος όιόρκειος που 
έγινε χβ ές .
Το μέσο επιτόκιο που ηρόσφερον οι τράπεζες 
σνήλθε σε 11,5Η σπό 11.1V; στην προηγούμενη 
δπμσπρασίο. Λημοπροτήθηκον συνολικό έντοκα 
γρομυάΌ ο οξίος 130 όιο. 6ρχ, ενώ οι προσφορές 
¿Φθοσσν το 270 όισ. όρχ.
Στο μετοΕύ όημοπροσίσ ομολόγων του δημοσίου 
εητοετούς διόρκεκις με σταθερό εΛαό»ο 8.7̂ 4 ετη- 
σ^ωc ύίιοσς 180 όισ. δρχ. θο προγμοτοηοιη&εί την 
προσεχή Τρίτη.
Αυτό ονοκοινώθηκε οπό το υπουργείο Οικονομι­
κών. που όημοςηοηοίηοε παράλληλο τσ ηρογρομμα 
εκδόσεων κρατικών τίτλων κοτό το μόνο Ιούνη.
Ειδικότερα:
- Την Τρίτη 9 Ιουνίου θα γίνει δημοπρασία εντό ­
κων γραμματίων τρίμηνης κοι εξάμηνης διάρκειας.
- Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου βα πραγματοποιηθεί 
όημοπροσίσ ομολόγων πενταετούς διάρκειας.
- Τη Δεστέρο 22 Ιουνίου θο πραγματοποιηθεί 
δημσπροαίο ομολόγων χριεχούς δ ιόρκεκκ.
- Τη Δευτέρα 29 (ουνίού θο πραγματοποιηθεί 





Με το μεχόλλια της πό­
λης των Αθηνών για το 
ηλουοιο ανθρωπιστικό κοι 
κοινωνικό του έργο, τιμή­
θηκε ο όιάοπμος καρόισ- 
χε ιρουργός Μ αγκντί 
Ποκούμη σε ε*δική εκδή­
λωση ησυ ηραγμαισποιΛ- 
θηκε ίο  μεοημέρι στο 
παλιό Δημαρχείο της Αθή- 
νος
0 διοηρεπής επιστήμο­
νας, φανερό συγχινημέ- 
νος. ευχαρ ίσ τησ ε τα 
δήμαρχο Αθηναίων γιο 
την τιμητική διάκριση.
Τιμήσαμε σήμερα μια 
διαπρεπή προσωπικότη­
τα. το όόκτορο Πακούμπ 
γισ τπν επιστημοσύνη 
του. ολλό κοι γιο το χερο- 
στίσς σπμσσίος ανθρωπι­
στικό κοι κοινωνικό έργο 
του", τόνιο ϊ οε δπλώαεις 
του ο δήμαρχος Αθηναίων
Δήμητρας ΑΟρομόπουλος 
►:οι ουνέχιοε: Έ ζ ονόμα­
τος χιλιάδων ονθρώηων 
ανάμεοό τους κοι πάρα 
πολλοί Ελληνες, με την 
τιμητική ουτή διάκριση 
εχφράοαμε τ ις  ευχαρι­
στίες μος για τη οπουδάίο 
προσφορά του. Η πόλη 
otnv οποία δίδαξε και ά­
σκησε την ιατρική ο Ιππο­
κράτης εχε> κάθε λόγο να 
οισθάνετοι το  όόκτορο 
Γιοκουμπ κοντά της. Η συ­
γκίνηση. π οποίο τον διέ- 
κρ ίνε ήχον για μας η 
καλύτερη απάντηση-;
Αίσθηση πραοκόλεσε. η 
χοτ4 »δίαν συνάντηση του 
δημάρχου Αθηναίων Δ. Α- 
θραμδπουλου με m  Δή­
μητρα Λίάνπ-Ποηανόρέου 
π οποία ήταν παρούσα 
στην εκδήλωση. ‘ Κύριε 
δήμαρχε μιλήσατε κοι ι ­
διαιτέρως με την κυρίσ 
Μάνη. Κάνατε πολιτικό 
σχέδιο:' ρώτησαν οι δη­
μοσιογράφοι COV Κ. AGpo- 
μόπουλο. που σπά’.τηοε
Οχι. πολιτικές συζητά- 
σεις δεν έγιναν.Συζητή­
σεις έγινσν μονο γ ο  to
οπμερινό γεγονός. Εξάλ­




τικά με πληροφορίες που 
οναφέρουν οτι πρόκειται 
νρ μετόοχει ως συνυπο­
ψήφιο οε κάποιους συν­
δυασμούς. δεν έδωσε 
απάντηση. Σε ερώτηοη 
για τους υποψηφίους που 
θο περιληφθούν οτο συν­
δυασμό του ΑΟραμόπου- 
λο υ , ο δήμαρχος 
Αθηναίων οπόνχηοε: "Για 
τα εκλογικά θσ μιλήσου­
με μετά την ΐπ  Σεπτεμ­
βρίου'.
Απο χην πλευρά της π 
κυρία Δήμητρα Λΐόνη-Πα- 
ηονδρέου στις δηλώσεις 
της σναφέρθηκε στη ou- 
νάντηοπ που είχε με τον 
δόκτορο Γιοκούμπ. τον ο-
ποιο, όπως είπε, είδε μετά 
οπο πολύ καιρό.
Σχετικά τόνισε, "θέλω 
νο ηω για τον άνθρωπο, 
για τον επιστήμονα Για- 
κούμη. Αισθάνομαι πολύ 
μεγάλη χορό που τον συ­
ναντώ οήμερο. Είναι ένας 
παλιός ένσς παντοτινός 
φίλος. 0 Ανάρέος Ποπον- 
δρέαυ ταυ χρωστούσε τη 
ζωή tou. Γτ* αυτό κοι οι 
δυομος συνάεθήκομεμα­
ζ ί του με μιο ΟοΟιά φιλία 
κοι σχέση ζωής. Εκτός α­
πό λομηρός επ «στήμονας 
εινσι και ένσς μοναδικός 
όνΟρωπος γι' αυτό και η 






ΰυο νεκροί και tpeíc 
χραυμοτίες είναι ο απολο­
γισμός τροχσίου δυστυχή- 
μοτος. που έγινε στο Ί€ο 
χιλιόμετρο της εθνικής ο ­
δού Αθηνών - Κορίνθου. 
στον Ασηρόπυργο. σε σύ­
γκρουση επιβατικού συ- 
ΙΟΚΓΛΗου με φορτηγό.
Νεκροί είναι ο Περικλής 
Μπίρης, 60 ετών κοι ο Νί­
κος Κοροπόνος, 52 ετών, 
οδηγός: κοι συνεπιβάτης
του α υ το κ ινή το υ  κοι 
τραυματίες ο δεύτερος 
συνεπιβάτης του ουτοκι- 
νήτου Ξενοφών Λουκάς, 
59 ετών και σι Χαράλα­
μπος Εμφιηζής, 42 ετών, 
οδηγός τουφορτ ηγού και 
ο συνεπιβάτης Χρήαχος 
τοόκος. 25 ετών.
Και οι τρείς τραυματίες 
μεταφέρθηκαν στο Τζά- 
νεια νοσοκομείο κοι όπως 
είπαν οι γιατροί έχουν 
τραυματιστεί σοβαρό, αλ­
λά διέφυγαν ιον κίνδυνο.
τ Γ τ π τ π
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ 
ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ι Α α ρ ία  
r i a o g a v x C ô o v
ΚΩΤΤΟΥΝΙΟΥ 2 
ΤΗΛ. C2Ô54 ΒΕΡΟΙΑ,
Αποκαλύφθηκε στην Αθήνα 
υπόθεση φοροκλοπής
Αθήνα (ΑΠΕ)
Εργαστήρια στο κέντρο xnc Αθήνος κατασκεύαζε με ειδικό μηχονήμοςα 
πλαστό και εικονικό φορολογικό στοιχεία, ιο  οποίο στη συνέχεια τα 
πωλούσε σε επ ιχειρήσει.
Απο έρευνα που έκαναν ot άνδρες του ΣΔΟΕ σιο εργαστήριο, βρέθηκε 
ότι πορο λ ή πτες-α γορο στες των πλαστών φορολογικών στοιχείων (τιμο­
λόγιο-δελτίο αποστολής καθώς κοι τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) είναι 
τουλάχιστον 20Î επιχειρήσεις με έόρα τπν Αττική και τη Θεσσαλονίκη.
Απο την έρευνα που έγινε στο εργαστήριο, ηου βρίσκεται στο Πεόίον 
to u  Αρεως (Ρέθυμνου και Ιου λιανού 91 αησχαλύφθπκον και κατασχέθηκαν 
S25 τέτο ιο  πλαστά φορολογιχό στοιχείο συνολικής καθαρής σξίος τουλά­
χιστον δύο 6 « . όρχ., ενώ εκτιμότσι ότι σ υνολικά, με βάση χσ πλαστό 
τιμολόγιο που έχουν εκόοθεί οπο το  εργοστήριο καθόλη τη διάρκεια 
λειτουργίας του και οπο τον υηολογ«μό των σχεπκών προστίμων και 
προσαυξήοεων, η ίροροδοφυγή ξεπερνά τα 10 δ>α, δρχ.
Σύμφωνο με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, εκδότης των 
πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων είναι ο Θεόδωρος Κων. 
Κσπουορός, 65 ετών, ανεπάγγελτος, κάτοικος Αθηνών στη διεύθυνση του 
εργαστηρίου. Ano τσ στοιχεία ηου κατασχέθηκαν, προκύπτει ó u  ο  κ. θ, 
Κολαμαρός για κάθε πλαστό κσ» εικονικό τιμολόγιο που ηωλούοε, ειοέ- 
ηροττε ως προμήθεια ana tic  ενδιοφερόμενες επιχειρήσεις ποσό ίσο με 
το  5« εη ι της σνογραφόμενης σ'συτό τιμαλογκ)Κής οξίος
Γιο ι κ  πωλπσεις πρωτότυπων όγραίρων τιμολογίων ειοέπράττε « ς  προ­
μήθεια ano 5.000 δρχ-20 000 δρχ. καίόφΟλλα. Μεχοξύ των επιχειρήσεων 
ηου βρέθηκαν νο έχουν προμπΟευθε* τιμολόγια περιλαμβάνονται: - 57 ΑΕ 
- 39 ΕΠΕ - 47 ΟΕ κοι ΕΕ · 57 ατομικές εηαειρήσεκ: κοι ελεύθεροι 
cnaS'Ysftuaxífcc · $ Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
ΣΧΟ $ργ3θτήρια κοτασχέθπχσν κπίοης διοβατ ήρα αλλά και φωτογραφίες 
opxoni όΝΌλμότων; (χου ipeutfS/iqi^Ci όνδρες tou IΛ)Ε óKnóXOnooWfl 
■ ροβσύν*άμεσο ςττη σύλληψη xo ii 0. Καλαμαρά, καθώς δπω< προέκύψε 
οπο σχετικό ¿νύροφο της Ελληνικής Αστμνομίο ς, οε βάρος ίο υ  εκκρεμού- 
οε και ένχολμα σύλληψης γιο ηλασιογραφιο κοι απάτη
ΙΕΛ.14 ΛΑΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 0  ΜΑΙΟΥ 1 9 9 3
Σ υ μ μ ε τ ο χ ή  τ η ς  Δ ΕΗ  σ ε  μ ε γ ά λ α  
τ ε χ ν ι κ ά  έ ρ γ α  τ η ς  Α ίγ υ π τ ο υ
ΟΣΑ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ
Αθήνα ίΑΠΕϊ
Σημαντικές προοπτικές 
όιοηιΰϊώνονωι γιο συμ- 
μετοχή της ΔΕΗ καθώς κσι 
ιδιωτικών επιχειρήσεων 
σε μεγάλο τεχνικά έργο 
στην Αίγυπτο, ενώ ήδη 
ελλη ν ίκές  Βιομηχανίες 
μέαω μικτών επίχειρά- 
οεων δραστήριο ποιούνται 
otnv οιγυπτιοκή ογορά.
Auio προκύπτει μεταξύ 
άλλων οπό την επίσημη 
επίσκεψη nou ηρογμστο- 
ποίησε η υπουργός Ανά­
πτυξης κ. Βάοω 
Πσπανδρέσυ στο Κάιρο, 
συνοδευσμενη οπό τον 
Γενικό Γραμματέα Ανά­
πτυξης κ. Αντώνη ποηα- 
θονοσόπουλσ και τους βο 
υλευτές κ. Βαγγέλη Αργυ­
ρή και χ. Ηλία Βλαχόπου­
λο.
Oj δυνατότητες ανάπτυ­
ξης των διμερών οικονο­
μ ικώ ν κσι π ολιτικώ ν 
σχέοεων μεταξύ Ελλά- 
δος-Αΐγύπτου, ήταν το α ­
ν τ ικ ε ίμ ε ν ο  ιη ς
συνάντησης της κ, Παπον- 
* 'ό ρ έο υ  με τον πρωθυ­
πουργό της Αίγυπτου κ. 
ΧΑΜΑΙ El CANCOUR I
Κατά ιη  διάρκεια της 
συνάντησης η χ. Πσπσν- 
δρέσυ ενημέρωσε τον 
πρωθυπουργό της ΑίγΟ- 
ητου για τα ελληνικό εθνι­
κά θέματα και ειδικό γιο 
τις ελληνοτουρκικές σχέ­
σεις σημειώνοντας ότι η 
ελληνική κυβέρνηση επι­
θυμεί to  σεβασμό των 
διεθνών συνθηκών.
Ο κ. CANZOURJ, οπό την 
πλευρά του. σημείωσε ότι 
η αιγυπτιακή κυβέρνΓ>οη 
υποστηρίζει ου ιή  την πο­
λιτική Συζήιηοον επίσης, 
tnv κατάσταση στη Μέση 
Ανοτολή και υπογράμμι­
σαν την ανάγκη σταθερό- 
ποίησης tnc ειρήνης οτπν 
περιοχή.
Οσον σφσρά τις οικονο­
μικές σχέοε ις των δυο 
χωρών ο κ. GATJZOURI πα­
ρουσίασε την πολιτική της 
Οίγυητιακήζ κυβέρνησης 
γιο την προσέλκυση ξέ­
νων επενδύσεων και χόνι· 
σ ε. ό τ ι π χώρο τοι> 
προσδοκά σιπν πραγμα­
τοποίηση κσι νέων ελλη- 
νικών ε π Ενδύσεων.
Η υπουργός Ανάπτυξης 
e ix i διαδοχικές συζητή­
σεις με τον υπουργό Του­
ρισμού κοι Βιομηχανίας 
Ειδικότερα ο υπουργός 
Τουρισμοί) κ Mamdouh El 
'BclTAGUi την ενημέρωσε 
γ«  τις νέες τουριστικές 
περιοχές που δημιούρ- 
γούντσι o tnv Αίγυπτο κοι 
κάλεσε Ελληνες επιχειρη­
ματίες να ουμμετάοχουν 
στην κατασκευή των έρ­
γων αυτών.
Επίσης, συζήτησαν την 
ηροοπτκή δημιουργίας 
κοινών τουριστικών πακέ­
των. καθώς κοι τις δυνα­
τότητες ανάπτυξης του 
θρησκευτικού τουρισμού 
μεταξύ ίων δύο χωρών
Ο υπουργός Βιομηχα­
νίας και Ενέργειας κ, Μ. 
A ΒΑΖΑ αναιρέρθηκε στις
επ ενδυτικές  ευκαιρ ίες 
που διανοίνοντοι στη χώ­
ρο του. τα κίνητρα που 
δίνονται στους επιχειρη­
ματίες καθώς κσι τπ πρό­
γραμμα κστοοχευής 15 
νέων βιομηχανικών περιο­
χών μέσα στα εηόμε νο 
χρόνια, οτο οπαίο θα μπο­
ρούσαν νο αντμμείάσχουν 
ελληνικές κατασκευαστι­
κές και βιομηχανικές επι­
χειρήσεις.
Η συζήτηση που όιήρκε- 
σε δύα ώρες, ο φορούσε 
τις προοπτικές συνεργα­
σίας κυρίως στον τομέα
του ηλεκτρισμού και των 
ανανεώσιμων πηγών ε ­
νέργειας πρέπει νσ ση­
μειωθεί ότι η σιγυητισκή 
πλευρό επιδιώκει tn  δια­
σύνδεση των ηλεκτρικών 
δικτύων των χωρών της Β, 
Αφρικής μεταξύ τους, ολ- 
λά κοι με την Ευρώπη, μέ­
σω - ΐοπσνίσς χαι 
Ιορδανίας, Συρίας. Τουρ­
κίας.
Για την υλοποίηση ίου 
προγράμματος συτού, ο κ. 
ΑδΑΖΑ ζήτησε tn  βοήθειο 
της ελληνικής κυβέρνη­
σης και χπς ΔΕΗ. Η κ. Πο- 
πανδρέου σημείωσε το 
ενδιαφέρον της ελληνι­
κής πλευράς για το πρό­
γραμμα, καθώς όπως είπε, 
η δισσύνδεαη των δ ι­
κτύων ενέργειας είναι μια 
noflJtncrt nog προωθεί π 
Ευρωπαϊκή Ενωση μέσ ω 
διαφόρων ηρογρομμά- 
χων, αλλά και του προ­
γράμματος ΜΕΟΑ. το 
οποίο αφορά ειδικό τη συ­
νεργασία μετοξύ των χω­
ρών της Μεσογείου.
Εηεοήμανε ο κόμη, ότι η 
Ελλάδα συμμετέχει ενερ­
γά στην προσπάθεια υλο­
ποίησης της πολιτικής 
αυτής κοι ιόνισε, ότι γιο 
την προγμο τοποίησπ ε ­
νός τόσο φιλόδοξου σχε­
δίου είναι oncpaltmn π 
τεχνολογική αναβάθμιση 
των δικτύων όλων των 
χωρών που θσ διασυνθε· 
Βούν.
Το γεγονός οστό καθι­
στά σναγκοία τη θετική α ­
νταπόκριση κοι της 
Τουρκίος. Ενας άλλος το ­
μέας οτον οποίο διονοΓγο- 
ν τα ι δ υ να τό τη τες  
συνεργασίας μετοξύ των 
δύο χωρών είναι η παρα­
γωγή ηλεκτρισμού. καθώς 
κοι το τελευταίο χρόνια 
στην Αίγυπτο repaxnpd- 
ιο< μενόλη αύξηση της 
ζήτησης που φθάνει το 
5.SK ετησίως, με αποτέ­
λεσμα η αιγυπτιακή κυ- 
βέρνποπ νο σχεδιάζει ιη  
δημιουργία ts  νέων σταθ­
μών παραγωγής ρευμοτος 
έως το 2005 με to  oúotn- 
μα BOOT.
Οκ. ΑδA2A κόλες« τόσο 
τη ΔΕΗ όσο koj Ελληνες 
επιχειρηματίες νο συμμε- 
τάσχουν στο σχεδίασμά 
κοι την κατασκευή ουτών 
ίων έργων. Συμφωνήθηκε 
τέλος, η δημιουργία μιας 
μικτής επιτροπής από τε~ 
χνοκρότες των δύο πλευ­




σία μεταξύ των δυο χω­
ρών. που συμφωνήθπκε 
στο σχετικά πρωτόκολλο 
οφορά.
- Διασύνδεση μετοξύ 
των εθνικών ηλεκτρικών 
δικτύων κοι ολοκλήρωση 
του Δακτυλίου των δι­
κτύων ηλεκτρισμού της 
Μεσογείου.
- Νέες και Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας
- Το ηρόθήπμο nou θο 
αντιμετωπίσουν οι ηλε­
κτρον ικο ί υπολογιστές 
την πρώτη ημέρα ταυ 
2000.
- Μελέτες, σχεδίασμά 






γόμενο προΐόντο της Ελ­
λάδας στην Αίγυπτο είνοι 
ία  καπνά. 1 7 * 'του συνό­
λου των εξαγωγών, το πε­
τρέλαια <οι το  προσόντα 
πειρελοίου. η ξυλεία. οι 
πλαστικές ύλες κοι το
ηλαστικό προϊόντα. Υπάρ­
χει μεγάλο περιθώριο ε ­
ξαγω γώ ν ελλη ν ικώ ν  
npoíóvtwv.
Προϊόντα τα οποίο θα 
μπορούσαν εύκολα να το ­
ποθετηθούν στις σγορές 
της Αίγυπτου είναι:
- Τρόφιμο, χονσερβο* 
ποιημένο φρούτα και λα­
χαν ικά , καταψ υγμένο 
προϊόντα, ζυμαρικό, μέλι, 
γαλακτοκομικό προϊόντα.
-  Φορμσκευτικό, napa- 
Φαρμακευτικά και ιατρικό 
προϊόντα.
♦ Χημικό κοι πλαστικό 
προϊόντα.
- Ηλεκτρο λογικό υλικό.
Οι κυρ ιδ τερ ο ί λόγοι 
μείωσης των εξαγωγών 
μας είναι η βαθμιαία υπο- 
κοτάστσοπ με npoíóvto 
εγχωρίοχ: παρογόμενα. η 
υψηλή δασμολογική προ­
στασία της εγχώριος πα­
ραγω γής και οι
οηαγορεύσεις εισαγωγής 
μιος οειρός προϊόντων, οι 
οποίες όμως σταδιακό 
μειώνονται.
Στη βιομηχανική περιο­
χή Καϊρου είνοι εγκατε­
σ τη μ ένες  ο ι εξής
ελληνσοιγυΓηιακές επι­
χειρήσεις:
- Χαρτοποιία Θράκης, 
παράγει χαρτί.
- Εταιρία ERGO, παράγει 
ο ιμοδιολυτικά μπχονήμο* 
το.
- 0MARC0 , είδη κιγκα­
λερίας.
- BHR2J. έτοιμα ενδύμα­
τα.
- CHIPÍTA, ηρογρομμύτί- 
ζει επένδυση για πορογω- 
γή κρουοσόν κα ι* ER-IAC. 
πρόκειται να ιδρύσει ερ·
γοσ τόσ ιο  παραγωγής 
χρωμάτων.
Ιδιαίτερη σημασία δό­
θηκε στο πλαίσιο της επί­
σκεψ ης της κ. 
Παπανδρέαυ στη συνά­
ντησή ιης στην Αλεξάν­
δρεια με τον Πατριάρχη 
Αλεξονδρείας κοι πόσης 
Αφρικής Πέτρο 2' όπου και 
ενημερώθηκε για τ κ  δρο- 
οιηρίότπτες του Πατρώο Η­
χείου. καθώς και γ>α το ηρ 
όνρομμσ επισκευής και 
συντήρησης του κτιρίου, 
το οποίο είνοί κοτασκευο- 
ομένο πριν από 150 και 
πλέον χρόνια.
Το πατριαρχείο Αλεξάν­
δρειάς, είνοι εκ των τεσ­
σάρων Πρεοβυγενών. Κ 
εκκλησιαοική δικαιοδοσία 
που καλύπτει ηλην της Αί­
γυπτου και όλη την Αφρ>* 
κή, δ ια ιρ ε ίτα ι σε 
εκκλησιαστικές επορχίες 
επικεφαλής ιω ν οποίων 
είναι Μητροπολίτες. Στκ 
Μ η τροπόλε ις Χένυας, Κε­




δρε ιος Πέτρος Τ. ο  οποίος 
εξελέγη <πις 21/2/1397 
(διαδέχθηκε τον Πατριάρ­
χη Παρθένιο Π  κοτοβόλ- 
λει προοηάβειες για τπν 
αναβάθμιση του Πατριαρ­
χείου και τπν ενίσχυση 
των Μητροηόλεων τοπο­
θετώ ντσς οε αυτές νέους 
Αρχιερείς και αναζητώ­
ντας Διακόνους κσι ιερείς 
οτην Ελλάδο. την Κύπρο 
κ.α.
Επίοπς ο νέος πατριάρ­
χης έχει θέσει ως πρωταρ- 
κ κ δ  στόκο και την 
ύξιοηοΓπση της ακίνητης 
περιούσιος του Ποτριορ- 
χείου.
Û Ιόν) και τ ' σστεία του 
Οτι 8α έκλεινε κοι το 
τηλέφωνο στη βασίλισσα 
του κατάμουτρα, κονείς 
δεν ίο  περιμενε από τον7 
τόνι Μηλερ. ούτε φυοκό 
ότι έχει την τύχη νο είναι 
γαμπρός μιας ~επί ποντός 
επιστητού*· πεθερός. Τις ο­
μολογίες ουτές έκανε ο 
ίόιος ο άρειανός πρωθυ­
πουργός. διηγούμενος α ­
πρόοπτο που ξεφυγσν 
του πρωτοκόλλου <οι ευ- 
τρόπελσ του πολιτικού 
ίου  βίου, στη διώρχειο ευ­
χάριστης τηλεοπτικής εκ­
πομπής. ... κι ενώ  το 
αεροπλάνο του ήτον έτοι­
μο γιο απογείωση, χτύπη- 
κε το  κ ινη τό  του . 
Απαντώντας ο  Μπλερ ά- 
κουαε -- κση σηα'Λότοτο. 
όπως ομολόγησε - την ί- 
6>α τπν Ελισάβετ νο του 
μιλά. 0 πιλότος όμως διέ­
ταξε αμέσως να το  κλεΓ- 
οει. 0 Μππερ τον κοίταξε 
με αμηνοχίο. -Δεν με νοιά­
ζει όποιος «  ον είναι, σύ­
ντροφε, οι κονονιομοί 
είναι κανονισμοί, χΛείοτε 
to '. επέβοηε ο  πιλότος και 
η επικοινωνία διακόπηκε 
ηορό τπ θέλησή του. Αλ­
λη ευχόρκττη Kjtopío που 
διπγήθπκε ο Εργατικός 
πρωθυπουργός ήχον όταν 
έοτειλε την οκσγένειά  
του στην οποία ουμπερι- 
λομβόνεται και π μαμά 
ιης Τσέρι, στην Ισπανία, 
φιλοξενούμενη to u  πρω­
θυπουργού Χοοέ Μαρία Α- 
θνόρ γιο τις σύντομες 
ποοχαΛινές ÓJ οκοηές. Ο 
ίδιος ήταν οτο Λονδίνο,
πνιγμένος p j ης ειρηνευ­
τικές συνομιλίες για το 
ΒορείοϊρΑσνόιχό. Οτον τ ε ­
λικό έφθοσε οτη Moópfio 
eint οτον κκιάνή σρόλογο 
του. - Όοβόμοι ότι δεν 6ο 
έχουμε σρκετό χρόνο otn 
διόθερή μος γιο νο μιλή­
σουμε“, - *Μη στενοχωριέ­
στε. αγαπητέ. Μίλησα με 
tnv  ηε&ερό σσς και ta  λύ­
σομε όλα το ζητήματα-,α­





γράφος υπέβολε μήνυση 
κατά της τραγοσδίστριος 
κοι πβοποιού Κούρτνεί 
Λαβ κστπγορώντας tnv ό­
τι τηςεΓυτέθηκε άγριο τον 
περασμένα μήνα στη 
διόρκείο επίδειξης ισάδας, 
Η Μπελίοο Κοέν που κα­
λύπτει το ηΰληχπυτσ, κυ­
ρίως όμως τις 
δραστηριότητες 6>οσπμο- 
τήτων ,ηο τπν Λος Αντζε­
λες  Γου ίκλι και όλλα 
περιδικό. δήλωσε ότι π
κούρτνεϊ τπν όρποξε από 
τα μαλλιά και την κτύππσε 
με όλη της τη δύναμη tou 
γονάτου της στα χαμηλά, 
πριν τελικά τπ χααταυκί- 
σει. Η δημοαιογρόφος δή­
λωσε σοκορισμένη οπό 
τπν επίθεση, κυρίως όμως 
επειδή έγραφε γιο τπν 
προκλητική βεντέτα οπό 
καιρό ,χωρίς ποτέ νο έχει 
παρουσιαστεί πρόβλημα, 
Η μόνατζερ τπς ηθοποιού 
δήλωσε ότι δεν έχε> υπό­
ψη ιης το συμβάν ούτε 
είχε ενημερωθεί για τη 
μπνυοη που κατατέθηκε 
σε βάρος της αφεντικίνος 
tnc σε δικαστήριο του Λος 
Αντζελες.
Ανήσυχος πάντα ο 
Τοάρλι Σιν
Σε ν έες  σκοτούρες 
μπαίνει ο 32χρονος ομερι- 
κανός ηθοποιός Τσόρλι 
Σιν. θσ υποβληθεί σε θε­
ραπεία αποτοξίνωσης με­
τά από υπερβολική χρήοη 
ναρκωτικών, ενώ ήταν ε ­
λεύθερος υπό εππήρησπ. 
Από την περασμένη εβδο­
μάδα που ο Τσόρλι έπρε­
πε να ε ιο α χ θ ε ί γιο 
σύντομη νοσηλεία, πα­
ρουσιάστηκε τελικά χθες 
στο δικαστήριο του Μαλί- 
μησύ. μετά τπν καταγγε­
λία  που ε ίχ ε  κάνει 
προχθές ο πατέρος του. 
Μάρτιν Σιν. ο οποίος είχε 
ζητήσει νο εκδοοεί έντ 
αλμο σύλληψης για ιαν 
γιό του. το δικαστήριο ο- 
ηοφάνθηκε ότι ο Τσόρλι 
Crv είχε παρσβιάσει την 
περίοδο που ήταν ελεύ ­
θερος υπό επιτήρηση κα­
τά τπν οποίο είχε 
κατοδικαστεί σας 6 ίου
περασμένου Ιουνίου. Κ 
κατηγορία που του είχε ε- 
πιρριφθεί ήταν ÓXJ χτύπη­
σε to  κορίτσι του το Δεχέ 
μόριο του 1996, Ο Τσόρλι 
Σιν. συνοδευάμενος σηό 
τον πατέρα του. θο χάνει 
αποτοξίνωση και μετό 
θακολουθήσεί θεραπεία 
σε κέντρα αποκατάστα­
σης από το οποίο θο φύγει 
μόνο με δικαστική άδειο.
Αδελφός ταυ ηθοποιού Ε* 
μίλιο Εσιέβεζ, ο τσόρλι 
παυ έπαιξε στις ταινίεε 
•Pratoon" και "Wall Street', 
ήτον από τα πρόσωπα nou 
ενεπλάκησαν στο σκάν­
δαλο της "μαντάμ Χόλι* 
γουντ", της μαοτρωπού
Χόινιι Φλάις, ηου ηρομή' 
θευε ιερόδουλες σε όλο 
το Χόλιγαυν τ. 0 ίόιος ε 
ομολογήσει τότε ότι τπν 
περίοδο 1991-1993 ξόδε* 
ψε περίπου 50.000 δολά­
ρια γιο τις επαφές του 
αυτές.
Μονρόε και Κόμερον 
στο Φεστιβάλ ταυ 
Νιαγάρα
το πρώτα κινημοτογρο5 
Φΐκό φεστιβάλ στους Κσ* 
ΐαρράκτες ιου  Νιαγόρ^ 
στο οντάριο θα γίνει ο(\ά 
5 έως 14 Ιουνίου ,ανοκπί4 
νωσσν οι οργανωτές τον- 
Στο φεστιβάλ δεν θσ προ­
βληθεί καμιά νέο ηαρογ^ 
γή .αλλά μόνο παλιό καλώ 
φιλμ και καναδικές παρα­
γωγές. Ίίσχεύοαμε σχπν 
νοσταλγία και τη όιοδκέ' 




30  M a io u
Ano ιό  ηλεκτρονικά αρχείο ίου  ΑΠΕ-ΜΝΗΜΗ
Συν Σήμερο 50 Μαϊαυ
το  1Θ91... π Γαλλία πραγματοποίησα μία από 
tic ysvaAútcp ic ηυρηνιχές δοκιμές της στην 
Πολυνησία.
το  1992.,. τα Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 
οηοφάαιοβ τπν επιβολή ολικού εμπορικού, σε- 
ραηορικού κοι πετρελαϊκού <μπαργκοατπ ΤΑρ- 
Οίσ και τα Μαυροβούνιο.
to  1995.,, το  Σκόπια ócv αποδέχθηκαν το 
νέο συμβιβαστικό σχέδιο ίω ν  διεθνών μέσολο- 
βρτών ΰονς-aoutv. το  οποίο προτεινε το  όνο­
μα *«έο ΜοκεόσνίςΛ
το 1994... π ελληνική κυβέρνηση οηπύβυνε 
αυςιτπρή ηρσειόοπαίηαπ ηρος την  AAGovío, ότι 
π Ελλάδα είχε τπ δυνοτότητο νο  ανοκόψει τ κ  
βάρβαρες επιθέσεις κα ισ  της ελληνικής μεισ- 
νότπτσς.
το  1995.,, φοροδιαφυγή πολλών διαε4<οτομ- 
μυρίων δρχ. από 122 εηιχειρήσςις έφεραν a to  
φως οι έλεγχοι ηου διενήργησον to  αρμόδιο 
όργανα του unoupytíou οικονομικών.
το  1996... την έκθεση του θησουρού των 
Απδονιών εγκαινίασε ο υπουργός Πσλίτιομού 
Σταύρος Μηένος, ο το  Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο.
το  1997... σ ιη  Σιέρα Λεόνε, οι πραξικοπημα­
τίες  έκλεισαν τα  σύνορο και απαγόρευσαν 





τη λ . 2 8 8 8 G · Βέροια
aàxrxcsf μ ε  ρ α ν τεβ ο ύ  
Κ ο ϋ η μ ε ρ ίν ά : 9 ,00  η .μ . - 1.00 μ .μ .






Ο πρωθυπουργός της ουστραλιανής πολιτεία- 
Βίκτόρια. Τζεφ Κένετ. όήλωσε ότι πρόθυμο ύσ 
ξύριζε to  κεφάλι του.γιό φιλανθρωπικούς 
νους.με μιό προύηόθεση. Νο ηροοφερβεί. toV ‘ 
λόχισιον ένσ εκατομμύριο δολάριο μηέρ^  
Νοσοκομείου των Παίδων, γιό να ενίοχυΟούν ο1 
έρευνες αντιμετώπισης του καρκίνου οε ανήλι­
κους.
Η πρόταση του Αυστραλού πολιτικού, βού 
έχει πυκνό μολλί, πήρε μενόλη δημοσιότητο ^σΙ 
οι ε φ η μ ε ρ ίδ ε ς  δ η μ ο σ ιεύ ο υ ν  φ ω το μ ο ντά ζ  τού 
το πως ûo έ δ ε ιχ ν ε .,.φαλακρός. Ετσ ι.δεν σ110’ 
κλείετα ι νο βρεθούν κάποιοι νο προοφέρουν 10 
ένο εκα το μ μ ύ ρ ιο  όολόριο.για να ξυρίσει το 
φ όλ ι tou  ο πρωθυπουργός.
ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡ1ΣΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ




✓  ΧΑΛΙΩΝ . 
✓  Μ Ο Κ Ε Τ Ω Ν  
✓  Φ Λ Ο Κ Α Τ ί ^
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η
tro
Γκ» to  1998: 800 4P«· 
to  TEtPAmWIKO ΜΕΤΠ
ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΙΜΟΜ ΙΟΜ
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Ε λ λ η ν ικ ή  αντιπ ροσ ω π εία  
σ τη ν  Κ ο λο μ β ία
Νέα Υόρκη <ΑΠΕΙ 
Στο nfloíoio τηζ προε­








1. Ton. τμήματα του ouflflóyou
2. Μέλη του συΒΒόγου
Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. tou  συλλόγου μας 
στις 9-5-98 αηοψοσίσΒηκε να γίνει η Ετήσια 
Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας στην ΘΕΣ­
ΣΑΛΟΝΙΚΗ one 13-S-93 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ καιώρο 
10.30 η.μ., σε αίθουσα της ή/νσπς Γεωργίας 
Θεσ/νίκης (ΑΒ. noneνοστσσίου 63, 544 53 ΘΕΣ­
ΣΑΛΟΝΙΚΗ).
Παροκσλούμε νο ουμμετάσχσυνόλοι ο ιουνό- 
δεήφοι. γιο t í  0ο συζητηθούν ουσ ωστικό θέματα 
γιο την πορεία του συλλόγου μος.
Για το  Δ-L 
Ο Πρόεδρος 
ΧονδύΒης ΜαάΒης 








Ο πρόεδρος της Κοινότατος προσινόίος προκηρύσσει 
δημόσιο μειοδοτικό Διαγωνισμό με σαραγισμένες προ­
σφορές και με ηοοοσιό έκπτωσης τκφροομενο e t  ο»ί· 
ροιες μονάδες επί χοις εκατό, ενιαίο otic apte «kj 
ομολογία της εγκεκριμένης μτλέυις. γ» την εκτέΛιοη 
του έργου ‘ΑμμοχοΛίκόσχρωοπ kw ouvxñpnw τάσρου 
στο δρόμο προς κρι στη κοίτη Aflxi«vovo Κο*ν. Προσινό- 
δθΓ~-
0 προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται οε 
( ί .000.000) Δρχ. μαϋ με το ΟΠΑ. σύμφωνο με την οριθμ 
29a/98 μεΛέτη τπςΤΥΔΚ κμοβίος.
Η χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου írx ji οπό τη 
ΛΛ/σπ οικονομικών τη ς  ν .α . Η μ οθ ίο ς  {Νομαρχιακό t o ­
ut Ιοί και οπό το πρόγραμμα ΣΑΝ A 9829.
0 διογωνισμός θο ΔιεξαχθεΓ στα Κοινοτικό Κοτόστημο 
Προπνόόσς συς 1Û-6-199S ημέρο Τετόριπ και από ώρα 
11.30 π μ. μέχρι 12-30 μ.μ.
Γιο διαγωνισμό yfvavtoi όεκτές εργοληπτικές επιχει­
ρήσεις γραμμένες στο μεεπ Α' τάξης και άνω γιο έργο 
Κατηγορίας οδοποιίας καθώς και εμπειροτέχνες αντιστοί­
χου κατηγορίας.
Ος εγγύηση συμμετοχής ορζείσι ιο  ποσό των (5 ι.οοοι 
δρχ. και θο κατατεθεί σε γρομμόοο tou ΤΠΚδ η α νσ γνω - 
ο»μένπς Τράπεζας Λ του txmém
Το έξοδο δημοσίευσης της δ*ακπρυξης θα βαρύνουν 
ταν σναδοχοταυ έργου.




Α ρ ιθ μ ό ς  1159
&’ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ Α Κ ΙΝ Η ΤΗ ! ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
0 υποφαινόμενος Δικαστικός Επιμελητής oto Πρω- 
]δδικ£ίο βέροι αςΑνδρεας Φιλίππου XoKxoBtópne. Δη- 
%>νω ótt στις 17 Ιουνίου χου έτους 199Θ ημέρα 
¡έτόοτη και οπό τκ  ώρες 12.00 το μεσημέρι έως και 
0Α.ΟΟ το απόγευμα της ίδιος ημέρας, στο κατάστημα 
5£0μ. ε me Α' Στάθμης της ΔηματυΛς Αγορόζ του 
^Uou Βέροιας ενώπιον του συμβολαιογράφου 6ε- 
^ α ς  Πρόδρομου Παπαχρυοάνθου σαν υπάλληλα 
gU πλειστηριοομού. Οο β γ ίί Qt<*v< σνσγκΛό ηλει 
,ς^ρίοσμό η παρακάτω ακίνητη περιουσίά ton οψει 
[^tou Κωνοτονιίνου ΐαδδουλίδπ του Σταύρου 
1 ^Οίκου Βέροιας ΙΒ. Ρωοσοηροοφύγ^ΐν 221 ηου επί 
ψεύδεται οπό τον Ευστάθιο ιοσμελίδη του Γεωργού. 
£ ΐ 0ι*°  Βέροιας για το ηοοό των δρχ. ΐ  2.θ 73.000, 
'J^aórt ένο αγροτεμάχιο {οικοπεδοχώροοο) κείμενο 
Sy'v κτηματικό ηεροκή του Δήμου κοι Ειρηνοδικείου 
JJPoioq και ατην τοποθεσία Β. Ροσοοπροοούγων 
yoíhKñc ¿κτόοεως 1317 τ_μ_ Εντός αυτού ϋηάρ- 
¿(JV και κατόδχέοηκαν to  κάτωθι κτίοματα και πορα· 
^Οϋβήμβτο ήτοι: α> «οόγειος κατοικία έμβοδού 
^■Wnou 95 14). ηου κτίστη«: to  ¿toe 1953 από 
a. Jlpuívo οχυρόόευο κοι η κοτσσ«υη της ηπΛό 
^-•ΤεΛοΰυΓνπ από οοηόνι. γωΛ. ιρία ί ϊ ι  δωμόυα. 
^ τ ρ δ  «οι κουζίνα, θ) ησόοηλιυρως της«*χίοΓυπάο- 
¿■«σμο ΟΓΊλό εμβαδόν 30 τ  μ. ηου κρτκημοησιείτοι 
^αΟίοτικός χώρος κw γΐ προς το βάθος του 
^ η έδ ο υ  υηδρκη οποθήκη επίσης ττηλής κστο- 
bj5ü,>C ιμβοδού περίπου 30 τ.μ. Ιό te  unóBótno 
- Π1|Λ "ου οικοπέδου χρπσ*μοηο«:ίτοι κοικαΒΛιε^έί-
g ótpopa κηπευτικά ζορζο€οη«ά, Τόπαραπάνω 
εκυμΛΟηκε 20.0Ο0Δ0Ο και η tniñ της ηροτης 
ρδς ο ι 10,000 ΟόΟ 6ρχ, Ιτο  napanóvu α*ίνη· 
η  γίνονται cu προαημειώσεκ: και υΓκιβήκες: 1) η από 
υποθήκη της Τράπεζας Χρήτπς για 
•¿52^00 δρχ. 2) η οπό 23-1-1995 ΠρΟΟημΤίΟΟΛ 
νΓ ’ήκης me Τράπεζας ΐέρήιης γβ  2.000.000 δρχ.. 
*ο’ °ήό 2Í.-S-1995 προσημείωση υποθήκης της Τρσ- 
•fí¡F <Ρήτης για 2.000.000 6ρχ, 41 π ρηό 27-10- 
u^npoonuríwón υποθήκης του Ευστρατίου 
£Λίδηγκ> 7.5ÓO.OOO δρκ κοι 5) η οηδ 1Ε-4·1>9> 
, 3nt:ri Ταυ Ευστρατίου ΚιαμτΑίδη για 7 ΟΟΟ.ΟΧι
0  Δικ. Επιμελητής 
Ανδρέος Ο. ΚοΚΥοΛάρης
γιο προώθηση της υποψη­
φιότητάς μας στο Συμβού­
λιο ΑοφσλέίΟζ του 0Η£. ο 
Γενικός Γραμματέας του 
υπουργείου Εξωτερικών 
κ. Α. Φίλων και ο αναπλη­
ρωτής μόνιμος οντιηρό- 
σωπος της Ελλάδος στα 
Ηνωμένα Εθνη ηρε'σύης κ. 
Β. κοοκορέλης παροκο- 
λούθποον την υπουργική 
ούνοδο του κινήματος 
των Αδέσμευτων Χωρών 
ηου έγινε στην Καρθογέ- 
νη της Κολομβίας οπό 16- 
20 Moíou.
Στο περιθώριο της Συνό­
δου. δεδομένου ότι η ΕΒ- 
Βάδο μ ε τέ χ ε ι ως 
προσκεκΒημένη χα>ρο κσι 
όχι ως μέλος, η ελληνική 
αντιπροσωπεία πραγμα­
τοποίησε οειρά διαβου- 
λεύοεω ν. συναντώντας 
48 υπουργούς, υφυπουρ­
γούς κοι πρέσβεις των Α­
δεσ μ εύ τω ν . στους 
οποίους πο ρουοίασε το 
επιχειρήμστο υπέρ της υ ­
ποψηφιότητας της Ελλά­




Οπως είναι γνωστό η Ελ- 
λόδο. έχοντας ως αντιπά­
λους τον Καναδά και την 
ΟλΒανδίο, δύο κράτη με 
μεγάλη δραστηριότητα 
στον 0HE, ολλά κοι ισχυ­
ρές οικονομικές διασυν­
δέσεις oti<  Χώρες της 
Αφρικής, της Ασίας κοι της 
Λατινικής Αμερικής
Οι αστυνομ ικο ί ε ίνα ι θύματα  
τω ν επεισοδ ίω ν υπ οστήρ ιξε  
σ τη  Βουλή  ο Γ. Ρω μαίος
Αθήνα ΙΑΠΕΙ 
Οι οστυνσμιχοί και όχι οι 
εργαζόμενοι ήταν το θύ- 
μοΐα των προσφάτων ε- 
π ειοοό ίω ν οτο
Μηχοναγροφικό Κέντρο 
τη ς  ίον ικής  Τρόηεζος 
οτον Πειραιά, δήλωσε το 
μεσημέρι σχπ Βουλή σ υ­
πουργός Δημόσιος Τάξης 
Γιώργος Ρωμοίος οηοντώ- 
νιος σε επίκαιρη ερώτηση 
της βουλευτού Στέλλας 
ΑΒςριέρη ΐθ ' Πειραιώς, 
ΓΥΝΙ π οποίο διαμαρτυρή- 
θηκε ότι χτυπήθηκε κοι π 
ίδια οπό την αστυνομία.
Δεν υπήρξε επέμβαση 
της αστυνομίας είπε ο  κ. 
Ρωμαίος και σημείωσε όχι 
αν και οι αστυνομικοί ο- 
ντέδρασαν με υπομονή 
και ανοχή, ηροπηλακίοτπ- 
κον και ξυλοφορτώθηκαν, 
όχι όμως -όπως διευκρί­
ν ισ ε- από εργαζόμενους 
της Ιονικής Τράπεζας, 
Αναφερόμενος στο ε ­
πεισόδιο μπροστά οπό ιπ 
Βουλή, είπε όσ ο* αστυνο­
μικοί προσπάθησαν να ε ­
μποδίσουν ορισμένους 
ηου ήθελαν να εισέήθουν 
στο χώρο του κοινοβου­
λίου με τα οώματά τους 
και όχι με τη βία.
"θα θέλατε εργαζόμε­
νους να μπαίνουν στο χώ­




ΰ Δικαστικός Επιμελητής Βέροιος Βασίλειος Λό- 
σκορης, δηλοποιώ ότι την 17-6-1992 ημέρα Τετάρ­
τη κσι οπό τις ώρες 12 μ. μέχρι 2 μ.μ. στη Δημοτική 
Αγορά Δήμου Βέροιας κοι στο κοχάατημα θ Α- 
Στάθμης, και ενώπιον του Συμβολαιογράφου Δη- 
μητρίσυ ΊζΤμο θα βγεί σε πΒειστηριοσμό η ακίνητη 
περιουσία του οφειλέτη θεοχάρπ Χατζήκοκόλπ 
κατοίκου Βέροιας με επισπεϋδσυσα την ΑΛΦΑ ΤΡΑ­
ΠΕΖΑ ΠΙΠΕΩΣ Α.Ε.. ήτοι: Το 1/3 εξ σόταΐρέτού της 
ψιλής κυριότητας των κάτωθι ακινήτων 1> ενός 
ισογείου καταστήματος, εμβοδοϋ 35.41 τ.μ. ηου 
όρίσκετοι στη Βέροια και σιην οδό Μητροπόλεως, 
Εξετιμήθη όρχ. 7.140.00Û. 2) Κστόστπμο με δύο 
ανισόπεδο δάπεδα εμβσδού 70 τ.μ. κοι 92,75 τ.μ. 
συνολικό 162.7$ τ,μ. μετά του υπογείου χώρου 96 
τ.μ. nou βρίσκεται στη Βέροια κοι στην οδό Μπτρο- 
πόλεως, εξετυμήθπ 30,700.000 6ρχ. κοι συνολικά
37.840.000 δρχ. Πρώτη η ροσφορό to  1 /2  τπζ αξίας
13.920.000 δρχ.
Ο ΔίΚ_ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 
ΒΑΙ. ΛΑΙΚΑΡΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΕ 
ΑΙΤΗΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 
ΠΡΟΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΑΓΓΗΙΗ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Του Κοινοτικού Συμβουλίου. Κοινότητος ΣΦΗ- 
ΚΙ ΑΣ που έκηροοωπείιαι νόμιμα οπό τον πρόεδρο 
της Κοινότητας Πειοάβα Αντωνίου
ΚΑΤΑ
1. Ευφροσύνης Τροχάκη, κατοίκου Βροαός θεο- 
σολονίκης
2. ΧΑΤϊΓΕ ΜΕΧ8ΙΜΠΕ ΠΑΙΑΓΙΑΓΙΤ, αγνώστων λοι­
πών στοιχείων
ΚΑΛΕΠΑΙ Η ΧΑΪΙΓΕ ΜΕΧΒΙΜΠΕ ΠΑΙΑΓΙΑΓΙΤ, σγνώ- 
ο ιω ν λο<πών otooitíoxv νο ησραοτίί ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας την 10η Ιου­
νίου 1993 ημέρο Τςτσρτη κα< ώρσ 10. τμήμα Εκου- 
οίας Δικαιοδοσίας ορ, πινακίου 22, στη ουζήτηαη 
της με αριθμό 17Θ2/ΕΜ/150/1998 οίτηοης υ χ  
Κοινότητας π onola ηαρεμβάζει με αίτημα την 
απόρριψη της αίτησης της Ε.Τροκόκη γ»αο*ορ»σμο 
τηςως όιακειρίστρ·ας ηοοοστοϋ 13.51% του δοοο· 
κτήματος Σφοιοάς, ως ¿xouooc cwopo συμφέρον 
λόνω της οηό ηολλών δεκαετιών νομής και *.τ>τα· 
χής του mo πάνω δαοοκιήμοτος οηό tnv  Κοινότη­
τα,
B C ÎW  78-5-199«
Ο ΠΛΗΡΕΙΟΠΙΟΤ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 
ΙΟΑΝΝΗΓ ΚΑΠΑΝΙΔΗΙ
ο υπουργός Δημόσιος Τά­
ξης την κο Αλφιέρη. Προς 
εηίρρωση των ισχυρισμών 
του. ο κ. Ρωμαίος ανέφε- 
ρε άτι οε 205 πορείες που 
εζελίκθηοαντο τελευταίο 
ηεναάμηνο 169 το Μόΐο>, 
τα ΜΑΤ δεν επενεβηοαν
σε κσμίο.
Από την ηΛευρό της, η 
κα Αλφιέρπ. π οποία ερώ- 
τηοε τον υπουργό γιο το 
θέμα των απελάσεων των 
Ρουμάνων κοι Αλδανών 
μεταναστών ηου διαδή­
λωσην στη βεοοαλία για
τις συνθήκες εργσοίος 
τους, εκτίμησε όπ η κυ­
βέρνηση αντιμετωπίζει 
αυταρχικά, με σπελάο εις 
κοι επαναπροωθήοεις 
τους μετανάστες κοι με 




ΛΟΓΠ ΤΟΝ ΑΣΧΗΜΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ
Σόφια ΙΑΠΕΙ
Οι Τσιγγάνοι της βουλ­
γαρικής πόλης Λομ. nou 
βρίσκεται κοντά οτο Δού- 
νοδη κάνουν οηεργία πεί­
νας οπό την Δευτέρο 
προσπαθώντας να τραβή­
ξουν την προσοχή των αρ­
μοδ ίω ν σ τις  άσχημες 
συνθήκες ζωής τους.
Δεκαεπτά από τους α ­
περγούς απειλούν νο αυ- 
τοπυρηολπθούν μπροστά 
από τα δημαρχεία της πό­
λης επειδή δεν έχουν Λά­
βει τα επιδόματα της 
κοινωνικής πρόνοιας από 
την αρχή του έτους.
Διαμαρτύρονται ακόμη 
γιο tic διακρίσεις ηου κά­
νουν ιδιωτικές εηιχει ρή­
σεις με το  νο  μην 
ηροολομδάνουν Τσιγγά­
νους κοι για το on ro μέσο 
μαζικής ενημέρωσης της 
χώρας δεν οοχολούντοι 
με τα προβλήματα της 
κοινότητάς τους: ανοφέ- 
ροντοι στους Τσιγγάνους 
μόνον όταν πρόκειται γιο 
εγκλήματο που έχουνδισ- 
αράξει.
Σύμφωνα με στατιστικό 
στοιχεία της βουλγαρικής 
ε>οογγ£ήείος στους εν- 
νέο φόνους ηου óianpát- 
τοντοι στη χώρο, θύτες 
των οκτώ είναι Τσιγγάνοι. 
ΓΤορομοίως στις 15 οηό τις 
16 δ ιορ ρήξ ί* οι θύτες t í - 
ναι πάλι Τσιγγάνοι.
Ό ι συνθήκες ζωής των 
Τσιγγάνων έχουν επιδει­
νωθεί. όπως έχουν επι­
δεινωθεί και οι συνθήκες 
ζωής ο λό κλη ρ ο υ  του 
βουλγαρικού λαού*, δή­
λωσε ηρος το Γαλλικό 
Πρακτορεία ο Πέταρ Ατο- 
νόαοφ. του κυβερνητικού 
Συμβουλίου γ*ο Εθνικά κοι 
Δημογροψιχά Οέματο ,
ο  Ατονάοοφ διευκρινί­
ζει ότι σι Τσιγγάνοι της 
δουλγαρίος υπολογίζο-
νται σε 600.000. D πληθυ­
σμός της Βουλγσρίαςείναι 
S.0 εκατομμύριο. Σύμφω­
νο με δημοσκόπηση του 
Εθνικού Κέντροιι Μελέτης 
της κοινής Γνώμης, στο 
σύνολο του βουλγαρικού 
πληθυσμού το 10% παρα­
δέχεται ótt ζεί σε συνθή­
κες φτώχειος, το 79^ 
ηαροδέχετσι όυ ζει με 
στερήσεις ενώ μόνο to 
10% παραδέχεται ότι ζει 
χωρίς κομμ ία στέρηση. Υ­
πάρχουν προγρόμματο 
ηου χρημοτοδστούνια» α­
πό ιδρύματα της Βουλγα­
ρίας
Παράταση *Π<; προθεσμίας 
για αναγνώριση του χρόνου 
προ της έγγραφης στο ΤΕΒΕ
τ
Μ έχρι και την Λ ευ ιέρ α  1-6*98
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ AÎ01KHT0Y
Ενδιαφέρει τους ασφαλισμένους ηου 
γρόφτηχσν στο ΤΕδΕ πριν οπό τις 31-12-1993
Mé tic  διοΐόξβις ιου  N. 2S56/97, παροτείνεται η 
προθεσμία υποβολής αίτησης για ονσγνώριση χρό­
νου προ εγγραφής στα μητρώο σσφ/νων του ΤΕΒΕ 
μέχρι 31-5-1993.
Ειδικότερο, με την ποράγρ 7 tou άρθρου 16 tou 
Νόμου ηροδλέηεται ποράτοση της προθεσμίας 
ηου είχε λήξει την 31-12*96 μέχρι την 31-5199S, 
ηροκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα αναγνώρισης 
χρόνου ηρο εγγραφής από τους οοφαλιομένους 
ηου υπήχθησαν στην ασφάλιση του TGCE μέχρι 
31-12-1995.
Τονίζεται ότι όσοι οοφολίοτηκον στο ταμείο με­
τά την 1-1-1994 δεν έχουν δικαίωμα αναγνώρισης 
χρόνου ηρο εγγραφής.
Η Διοίκηση του Ταμείου κολεί ιούς ασφαλισμέ­
νους μέχρι 31-12-1593 που επιθυμούν ν* αναγνω­
ρίσουν χρόνο προ εγγροφής, νο υποβάλλουν 
εγκαίρως οίτηση στις υπηρεσίες tou Τομείου, διότι 
μετά την 31-5-1098 δεν Οσ γίνεται πλέον καμμία 
σνογνώριση τέτοιοσ χρόνου,
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΒΕ 
ΚΟΝ/ΝΟΣ ΚΟΝΤΟΙ
Ιπμ.; Λόγω του ÓTI η 3T-S-98 είναι Κυριακή 
ιοργίοξ ú o tf ρο οηό χθεσινή ονοκοίνωση του κ. Κ. 
Κόντου (Δοικηχή ΤΕΒΕ3 οι οοφσλισμένοι που επι­
θυμούν νο αναγνωρίσουν χρόνια προ της εγγρα­
φής τους στο Ταμείο, οσ μπορούν νο υποβάλλουν 
οιτήοος με οχετικα δικαιολογητικά μέχρι κοι την 
Δευτέρο 1-6-199Β
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ TON Α.Ε. & ΕΠΕ
Π Ρ Ο ΣΟ Χ Η
στη δημοσίευση  
τω ν ισολογισμώ ν
Προς ενημέρωση των υπευθύνων Ανωνύμων Εταιριών και Εται­
ριών Περίοριομένπς EußOvac και για νο μην όημιουργηθοΰν ακυρό­
τητες στις δημοσιεύσεις των ισολογισμών τους, κάνουμε ννωστό ότι 
ουμοωνο με το Ν,2339/95 όλες οι Α.Ε, κοι ΕΠΕ που έχουν την έδρα 
τους σε πόλη ή χωριό όπου δεν εκδί&ετοι εφημερίδα, είναι υπο­
χρεωμένες νο δημοσιεύσουν τον ισολογισμό τους σε εφημερίόο 
'που εκδίδετοι στην ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ του Νομού κοι η οποία εφημερίδα 
πρέπει νο εκδίδετοι χωρίς διακοπή επί μια ΤΡΙΕΤΙΑ.
ο  ‘ΛΑΟΓ ως π αρχαιότερη εφημερίδα της Βέροιας έχει όλες τις 
ηρούποδίοεις v«J ™ νόμιμη δημοσίευση των ισολογισμών.
οι υπεύθυνη. Λοιπήν, των ήϊο πάνω εταιριών‘ας προσέξουν αε 
ποιες εφημερίδες Qo δώοουν τον ισολογισμό τους γιο δημοοίευοη,
Ο ”Λ Α 0 Σ Η
ΙΕΛ. 1ß ΛΑΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΓΟΥ 199S
ΕκδηΑώσεις στη μνήμη Κων/νου Καραμανλή
Ηράκλειο <ΑΠΕ1
Η Κομαρχιακή Ηροχλείου της ΝΔ, με τη συμπλήρωση 40 ημερών οπό το θάνατο του ιδρυτή του 
κόμματος Κωνσταντίνου χαρομονλή4 οργανώνει οειρό εκδηλώσεων, με τη συμμετοχή του βουλευτή 
Επικράτειας, καθηγητή Προκάπη Πουλάηουλου, στενού συνεργάτη του «λιηόντος;
Γήμερσ βα ηραγμοτοίΐοίπθεΓεκδήλωση τουτμήματος γυνοικών στο ξενοδοχείο 'ΆτλανιΓς*', με κύριο 
ομιλητή τον Προχόππ Παυλόπουλο. Τον Κυριακή στις 9 το πρωί θατελεστεϊ αρχιερατικό μνημόσυνο στο 
μητροίιολιτυίό νσό Αγ. Μηνά.
Τέλος, την Κυριακή τα μεσημέρι, ο κ. ΠαυλόπουΛος θα συναντηθεί με τα μέλη τηςΝΟΔΕ και κομματικό 
στελέχη.
Ανανεώθηκε η συμφωνία για 
παραμονή των Αμερικανικών 
Βάσεων στην Ελλάδα
H Y U N D A I A C C E N T
Τ ο  μ ό ν ο  α υ τ ο κ ίν η τ ο  μ ε  
τ ό σ α  “ Μ Ε ”  κ α ι έ ν α  “ Χ Ω Ρ ΙΣ ” !
ΜΕ
•  1341 κ>&η> # 84 ίππους « υΰραυλικό τιμόνι ·  ηλεκτρικό 
παράθυρα και καθρέφτες # ψηφίσκό ραδιοκασετόφωνο
•  κεντρ ικό κλείδωμα *  μόνο με 3.558.000
Αθήνα <ΑΠΕ)
Ανανεώθηκε για ένα 
χρόνο η συμφωνία παρα­
μονής οτην Ελλάόα ίων 
αμερικανικώ ν βάσεων, 
δήλωσε ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Δημήτρηζ 
Ρέηπος. επιβεβαιώνοντος 
σχετικό δημοσίευμα της 
εφημερίδας "Το Νέο".
Η συμφωνία γιο την πα­
ραμονή των θέσεων που 
είχε υπογρσωεΓ το 1990 
ολοκληρώνεται τα Νοέμ­
βριο του 1998. δήλωσε ο 
κ. Ρέηπος κοι πρόσθεσε 
ότι σύμφωνα με όρο της
συμφωνίας, η παραμονή 
των βάσεων θο ανονεώ- 
νεται του λοιπού κάθε 
χρόνο.
Ερωτηθείς για το ποιοί 
λόγοι ώθησαν την κυβέρ­
νηση νσ προχωρήσει στην 
ανανέωση της συμφω­
νίας, ο κ. Ρέηπος είπε ότι 
η επιθυμία ήταν της κυ­
βέρνησης ηροκειμένου νσ 
διασφαλιστεί το εθνικό 
συμφέρον.
0 κ. Ρέηπος είπε ακόμπ 
ότι ο πρωθυπουργός είνοι 
στη διάθεση ίω ν κομμά' 
των εφόσον αυτά επιθυ­
μούν να ενημερωθούν για 
την σνανέωοπ της συμ* 
φωνίας.
Η αστυνομία βιντεοσκοπεί 
τις διαδηλώσεις
Κ Α Ι Σ Τ Α Ν Τ Α Ρ  A I R  C O N D I T I O N
ΣΥΝ ΕΡΓΕ ΙΟ
ΕΠ ΙΦ ΥΛΑΚΗ Σ
ΤΗΣ ΔΕΥΑΒ
Το συνεργείο  επ ι­
φυλακής χης ΔΕΥΑΒ 
από 1-6*98 μέχρι 15- 
6-98 θα ervoi:








σωπος Δπμήτρης Ρέππας 
παραδέχθηκε σήμερα ότι 
π αστυνομία βιντεοσκοπεί 
και καταγράφει τις διαδη­
λώσεις.
0 κ. Ρέηπος οπέδωσε 
αυτή την ενέργεια, είτε σε 
λόγους εκπαιδευτικούς, 
ηροκειμένου όπως είπε 
να μαθαίνουν οι αστυνο­
μικοί πώς να αντιμετωπί-
¿ουντις διαδηλώσεις. 
σε μια προσπάθεια ελέ ί' 
χου των αστυνομικών εκ 
μέρους των οξιωμσίικών 
τους.
0 κ. Ρέηπος απαντώ­
ντας οε σειρά ερω τήσεω ν  
για το θέμα αυτό, ανέΨε' 
ρε ότι η βιντεοσκόπηΟ*1 
των διαδηλώσεων τελ*' 
εν γνώοει και έχει την 
γκριση της ηνεσίος τού ϋ' 




5β L6 P i  EXTRA A €
30 OS P S EXTRA ABS Λ 
3Q Û 8 P S ZEHTTW 1-5 J6Y AC 
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60 U  P S  EXTRA ASS A^VC
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ΦΑΞ 66.979
F A  Β ΙΑ Ν  A  CUCINE
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•  Τραπ έζια
•  Καρέκλες
•  Αξεσουάρ
£ λ 4 τ £  κα ι σχ&$ιάσέΤ£
ϊη ^  κ ο ν ϋ ΐα  σας
,/ 100 ΙΤΑΛΙΚΕΣ & 50 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
/  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
/  ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ 
/  ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΛΊλ  σν^έτν^α οτκκ- 5  χρό»*ιο. £γγ*'ήση
ΖΟΥΓΙΟΣ ΦΩΤΗΣ
εισαγωγές - Πωλήσεις 
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤ2ΗΠΑΝΤ0Υ ,.
Μελέτη - Δια κόσμηση 
ΠΤΕΡΙΛΝ 88, ΒΕΡΟΙΑ - Τηλ. 72875 1
Α ΡΒ Α Ν ΙΤ ΙΔ Η Ε
Συμψίρυ
Super M arket ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΕΓΑΛΟ KAJ ΑΝΕΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ - ΤΜΗΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ, ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΥ, ΞΗΡΟΝ 
ΚΑΡΠΩΝ, ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ► ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ Π Ε Ρ ΙΒ Α Λ Λ Ο Ν
a ■ο ο Μ θ Ο Ό m Μ A n C
............ 1285
Κασέρι παραδοσιακό Μπόσδρα το κιλό........... ................. . ...........  2180
............ 1190
.............. 920
...............550• •■'•i'—«'’ *·'·' Tr..................... -.................. 0Λ
.................95
...............950
Μέλι Melina easy pack 475yp.............. ............................... ...............860
1 8 . 5 .  Ε Ω Σ  3 0 . 5 . 9 8
Αφρόλουτρο Bodedas 400 ml ........Λ..................................................980
Ξυραφάκι ο Dovco 5 ιεμ...................................................................... 2^5
Μουστάρδα French 220 γρ. ......................... ............... ...................... 525
Βίκη ζαμπόν ωμοπλάτη ίο  κιλό.... ....................................................1990
Χαρτί τ\είας Soft ex δάρι super  .......................................... .........1130
Χαρτί υγείας Softex 12άρι super ..................................... ................. 1780
Χαρτί υγείας Softex διπλό super .................. ...................................... 415
Certo πατώματος 1.5 lit ................................................. ................ . 460
Κρουασάν Gusto 100 γρ. .. ...................................................................80
Μπάρα Pills φιά?ιΛ 500 γρ........ .............................  ........................ 13®
Ελαιόλαδο Κολυμπάρ* 0-1 5 lit ...................  .......................... 5250
Ρολό κουζίνας Diana διπλό κίτρινο ............. ........................850
ΒΕΡΟΙΑ
Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η
31
Μ ΑΙΟ Υ
1 9 9 8
ΕΧΟς tóp Ú O fíiK  19 65  
Αρ, φύλλου 66Cd 
Βενιζέλου 1Û 
Τη* .03 31/$ 6.913 
FA X : 6 6 .9 7 9  
Hurt <j>üañou δα*. 15C 
E -m a ll:
CRLAOS01@IBM.KET 
✓
Α δ έσ μ ευ τη  κ α θ η μ ε ρ ιν ή  ε φ η μ ε ρ ίδ α  to u  Ν ομού  Η μ α θ ία ς
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ
0 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Επιβεβαιώθηκε ο τίτλος 
του Διεθνούς Συνεδρίου 
που έγινε στη Βέροια
ΟΑσχληρώθπκον χθές 
Γάδθστοστπ Βέροιο οι ερ­
γασίες του διεθνούς επι­
στημονικού συνεδρίου 'Μ. 
Αλέξανδρος - Από τη Μα­
κεδονία o iny Οικουμένη' 
που δισργόνωοε η Νομαρ­
χιακή Αυτοδιοίκηση Ημσ- 
Βίας.
Κατά τη λόεοινή ημέρα 
ξε.χΰ>ρισ£-Λ «Λτγονη του 
Υάλλου ιστορικού Πιέρ
Μπριάν. ο οποίος χαρα­
κτήρισε την σιιτοκρστορίο 
ίου  Αλεξάνδρου ως συνέ­
χεια της Αυτοκρατορίας 
των Αχεμενιδών ίΠερσώνλ 
οι οποίοι επίσης είχαν ως 
στόχο τη δημιουργία μιας 
μεγάλης Αυτοκρατορίας 
από τα όρια της ινδικής 
Χερσονήσου έως την Ελ- 
Λάό©.
"Ο Αλέξανδρος πέτυχε,
Β Ε Ρ Ο Ι Α
Ξεκίνησαν 
οι διαδικασίες 
για την ανέγερση 
εκκλησίας 
στον Προμηθέα
ΟΑ ΕΙΝΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ  
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΠ ΣΙΠ Α ΤΡΟ
Σ ε λ ί δ α  1 6






Γράφει ο θωμάς Γαβριπλίδης
ΠΑΡΜΕΝΙΠΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ:
 ̂ Φβίσθοι Αλέξανδρον ψευδής ψόιις. είπερ αληθής
2 Φοίβος, Ανιχήτων όατειοι συδ' Αίόης.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΣΧΟΛΙΑ:
“£ίναι ψεύτικη η φήμη ότι ηέβσνε ο Αλέξανδρος, ον βέβαιο ο Φοίβος 
*η6ήλωνος είναι φιλολήθπς. Τους ανίκητους δεν τους αγγίζει ούτε ο θάνατος·.
Αυτά με ένα ελεγειακό δίστιχο λέει ο επιγραμματοποιός Παρμενίωνος ο 
^Ρκεδόνος. που έζησε μέσα στους πρώτους ρωμοικούς ουτοκρστορικούς 
^ίνες, yjo to  μεγάλο συμπατριώτη του οτρστηΑότη, τον εθνάρχη των 
*πλήνων, τον Αλέξανδρο το γ*> του Φ*λίπηου και της Ολύμπιόδος.
Τ°  Προφητικό κοι βορυοήμαντο αυτό επίγραμμα του Παρμενίωνσ βασίζεται 
οε ένον υποθετικό λόγο, ο οποίος δηλώνει κάτι που παρουσιάζεται ως 
Ρύγμοτιχό. Αν ο θεός Φοίβος Απόλλωνος αγαηάο την αλήθεια, τότε βέβαια 
.Λ * ένε την αλήθεια ό<χ>ι δ*οδίδουν ότι ο Αλέξανδρος ηέθανε. Γιατί τους 
^ρ η ιο μ ς  δεν μπορεί να τους αγγίσει ούτε ο X àpcv io t κτ* ο Αλέξανδρος
HWwq με χρησμούς ίου Φοίβου Απόλλωνα υπήρξε ανίκητος.
^Ραγμστιχά. σύμφωνα με το μεγάλο ορχαίο Ελληνα ουγγροφέα. τον Ηλου-
Συνέχεια στον 3η σελ.
αυτό που δεν κατόρθω­
σαν να ηετύχουν οι Πέρ- 
σες Αχεμένιδες-. τόνιοε 
χαρακτηριστικό ο Γάλλος 
ιστορικός.
Ο ίδιος υποστήριξε πως 
η εκστρατεία του Μεγά­
λου Αλεξάνδρου στην Α­
σία ήτον άριστα 














ρεια τόσο νισ τη μορφολο­
γία και την οργόνωοη του 
Περσικού Κρότους όσο και 
για τη δομή - ηορουσία και 
τις δυνατότητες του Πεσι- 
κοϋ crtpatoú. ΓΓ οστό και 
μπορούσε να ξεηερόσει 
κάθε δυσκολία π ou εμφα­
νιζόταν, όσο δυσπρόσιτη 
κι ον έδειχνε η περίσταση, 
δρισκό' -VOC σε ίδιοίτερα 
μεγάλη απόσταση οπό ιηυ 
πατρίδο του για το δεδο­
μένα me εποχής.
Σύμφωνα με μελέτες 
κοι έρευνες του νόλλου 
ιστορικού Πιέρ ϊΛπριάν ό­
λη αυτή π τέλεια οργόνω-
Σκοτώ θηκε 20χρονος  
στρατιώ της στο Λουτρό
ΕΠΕΣΕ ΙΕ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 
ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ
Τραγικό θάνατο βρήκε 
χβές τις πρώτες πρωΤνές 
ώρες ο 20χρονος στρα­
τ ιώ τη ς  Κω στόπουλος 
Σωτήρης του Θωμά από 
ιο  Λ ο υ τρ ό  Α λ εξά ν ­
δρειας. πέφτονΐος μέσο 
σε αρδευτικό κανάλι ό- 
τον το  ογροτικό αυτοκί­
ν η το  που οδ η γο ύσ ε 
ξέφυγε οπό την πορεία 
tou. βγήκε οπό τον δρό­
μο όπου κινούντον, ovo- 
τρ ά π ηκε κο ι έπ εσ ε 
μέσασ ίο  κονόπι.
Το δυστύχημα έγ ινε  
χθες Σάββατο στις 5 20 
ιο  πρωί στο 2ο χιλιόμε­
τρο του δρόμου Κοψό- 
χωρας - Λουτρού.
Ο άτυχος στρατιώτης 
υπηρετούσε στη Β' Μοί­
ρα Καταδρομών. Το στο ι­
χείο του δυοτυχήμοτος 
δόθηκαν από την Αστυ- 
νσμιχή Διεύθυνση Ημο- 
θίας ενώ έρευνες γιο τις 
συνθήκες του διεξάγο­
νται από τη Στρατονομία 
σε συνεργασία με την Α­
στυνομία.
π ρ οχω ρ ά  
η συγκρότηση  
το υ  Γραφ είου  
Ε ξα γ ω γ ώ ν  
τη ς  Η μαθ ίας 
στη  Μ ό σ χα
ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΊΚΗΣΉ
Πιιρετωδώς κινείτα ι π Νομαρχιακή Αυτο­
διοίκηση Ημαθίας για τη συγκρότηση « υ  
γραφείου Εξαγωγών Προϊόντων του Νο­
μού μας, στις χώρες της πρώην Σοβιετικής 
Ενωσης.
Η έδρα του γραφείου θα είναι στη Μόσχα 
κοι μέσω της πόλης αυτής θο καταβληθεί 
προσπάθεια γιο εξάπλωαη των προϊόντων 
της Ημαθίας (κυρίως των αγροτικών) σε 
μία πολύ μεγάλη αγορά, όπως είναι αμτή 
των πρώην χωρών της Σοβιετικής Ενωσης.
Ρεπορτάζ σ τη  σελ ίδα  16
οη κο ι παρουσία ιη ς  
εκστρατείας του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου οτην Περσία, 
οφείλεται σε μεγάλο βαθ­
μό στον Πέρσυ Σσχρόηπ 
Αρτόβολο. ο οποίος έζήσε 
γιο πολύ καιρό στη Μακε­
δονία και πληροφόρησε 
τον Αλέξανδρο με πάρα 
πολύ σημαντικά στοιχείο 
γιο ιπν Περσία.
ΟΙ ΙΡΑΝ οι
Κατά την διάρκεια των 
χθεσινών εργασιών του 
Συνεδρίου μίλησαν κοι ε ­
πιστήμονες Ιισ ιορικοί -







Α ύ ρ ιο  σ υ ν ε δ ρ ιά ζ ε ι  
σ τη  Β έρ ο ια  




Ν ε κ τ ά ρ ιο ς  
tone ΙιΚάκαρης In je c tio n
Ε π ισ κ ε υ έ ς  -  Ρ υ θ μ ίσ ε ις  
Α ν τα λ λ α κ τ ικ ό  
Καρμπυρατέρ - In je c tio n  
Ρ υ θ μ ίσ ε ις  Κ Τ Ε Ο
Πλμχγ*« *  ίθ  BiXMA, Ταλ.(0331> 7Í553 ΚΐΥ,τηΧ 0*3 TW 22
Ί ’ια τον μήνα ΜΛιο, νηοχρέουη ελέγχου γ ιο  να 
αόρςηιν την κόρτα χΰυοΰερω ν έχουν όλο tu 
οχήματα που ο ι rmo*îit>cç τους λήγοίΛ oc 2
CAPE-RESTAURANT 
Σ α ς  c v ^ á y a o ic  
κ α λ ό  κ α λ ο κ α ίρ ι 
AÍOSTA βηβ η Ιβ*!£Α<1$ΐΟ|
Γράφει ο Ιοτρός καρδιοΒόγος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕΟΔΩΡΟΥ - Μέλος ΤΟΟ "Ε.ΛΙ.ΚΑΡ”
Το κόπνισμσ είνοι μία βλαβερή συνήθειο κοι αποτελεί σοβαρό πρόβλημα των 
σύγχρονων κοινωνιών. Το μέγεθος του προβλήματος έγκειται στο ότι πολλοί 
ορκίζουν το κάπνισμα οπό μικρή ηλικία των Π  -12 ετών.
Αυτό έχει σαν συνέπεια την δημιουργία χρσνίων εκφυλιοιικών βλαβών στους 
πνεύμονες και στο ογγτία οπό νεορή ηλικία των 3 0 -3 5  ετών, με ό.τι άσχημο 
αποτελέσματα συνεπάγεται οπό αυτά ίπ.χ, ηνευμονική νόσος * στεφανιαίο 
νόσος - έμφραγμα μυοκαρδίου).
0 καπνός κοι ιδίως η νικοτίνη κοι το μονοξείόιοτου όνθροκο είναι υπεύθυνο 
γκ> το χρόνιο ερεθισμό των οεροφάρων οδών ηροκαλώντος έτσι φορυγγίιιδα 
- λαρυγγίτιδα και τροχειό « βρο\·χίτιδο.
0 χρόνιος αυτός εθερισμός επιφέρει φλεγμονώδεις αντιδράσεις στο βρσχικό 
επιθήλιο και σ' συτό των κυψελίδων με αποτέλεσμα τη χρόνιο βρογχίτιδα των 
καπνιστών (ξηρός βήχος> τπν ηνευμονική Γνώση και τέλος τον κορκίνο του 
πνεύμονα
ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΡΔΪΑ ι
Το χόλνκνο είναι κύριος πόοδιαΟεσικός παράγονιαι?'* αιτία γιο την εμφάνιση 
στεφανιαίος νόσου Η στεφανιαίο νόσος είναι Π κύριο αιτίο θανάτου στις χώρες
Συνέχεια στην ΐ 4π οελ
Τ Τ τ Τ Τ Τ Τ Ι Ί Ύ Ϊ Ύ Τ Λ  J U T E ) .
Κ α ιρ ό ς  γ ια  
κ λ ά δ ε μ α
θα επαναλάβουμε και σήμερα έ­
να σχόλιο που έχε ι σχέση με 
την  οδική ασφάλεια  και πολλοί 
αναγνώ στες μας τηλεφ ω νούν 
για να το εηισημάνουν, περιμέ- 
νοντας την αντίδραση των αρ­
μοδίων.
Πρόκειται γαι τη μειωμένη ορα­
τότητα που έχουν διάφοροι δρό­
μο ι της Ημαθίας εξα ιτ ία ς  της 
μεγάλης βλάστησης στις άκρες 
τους και κυρίως στις διασταυρώ­
σεις.
Καιρός γιο κλάδεμα, πριν μας 
προκύψει κάποιο άλλο "κλάδεμα* 
και θρηνήσουμε θύματα.
To u  Δ ιο γ έ ν η  Κ α μ ένο υ  οπό 
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Ιδιοκτησία
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φ ώ νο ντα ί 
δύο νέο ι 
τύπ οι 




κό π ερ ιβ ά λλο ν  
δεν συνιστώ πρό­
κληση μόνον για 
τα κράτη, ολλά 
κοι για κάθε ερ ­
γαζόμενο.
Μέσα από tic 
ο ικονομ ικές  και 
κοινωνικές αλλα­
γές -γεννιούνται· 
ν έ ο ι·  τύ π ο ι αν­
θρώπου: 0 υπερ- 
δροστιΊρ ιος κοι 
συνεχώς εκπαι­
δ ε υ ό μ ε ν ο ς  ε- 
π ο γ γ ε λ μ ο χ ία ς  
που θο πρέπει νο 
θυσιάσει τις  προ­
σωπικές σχέσεις 
κοι τον ελεύΒε- 
ρο χρόνο  το υ . 
ηροκεψ ένου νσ 
η ε τ ύ χ ε ι το υ ς  
στόχους του. κοι 
ο μερικώς, εηο- 
χΐκώς π κατ’ ο ί­
κον απασχολού­
μ ενος . που θο 
μπ ορεί μ εν  να 
περνά περισσό­
τερ ες  ώ ρες με 
τη ν  ο ικο γένε ιό  
τουολλό  με τίμη­
μα την αναοφά- 
λ ε ιο  κο ι τη 
δυσηραγκι.




Τώρα ηοιό συνέδριο 
έχει σειρά;
Καλή 






νο" anó το 2ο 
τ ε ύ χ ο ς  του  
π ε ρ ιο δ ικ ο ύ  
Β Η Μ Α Τ Α  
που εκδ ίδει 
ομάδα μαθη­
τών του Πο- 
λυκλα δ ικού  
Λυκείου Βέ­
ροιας.







aúpo  τις εξε ­
τάσεις τους.
Και £έ£αΐα 
η επ ιλογή  
του Παπαγά­
λου δεν είναι 
τυχαία..
0 ποιμενάρχης της νέας εποχής
"0 λαός μας προσβλέπει προς 
την Εκκλησία και προς την  ηγεσία 
της με χρηστές εηλ ίδες  κοι πρέπει 
να μη δ ια ψ ευ σ ω μ ^ν  α υ τέ ς  τ ις  
προσδοκίες. ΓΓ αυτό και συνέχομαι 
μέρα κοι νύχτα με αυτόν τον φ ό ­
βον. αλλά  κα ι με αυτό t o  όραμο-. Ο 
νέος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και 
ηάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος, 
με τσ λόγια αυτό σε συνέντευξή  
του περιέγραψε το νέο  πρόσωπο 
τη ς  Εκκλησίας γ ια  το  2000: ’Πρέπει 
νσ σταθεί δίπλα στον άνθρωπο - 
δεν μπορεί νο ε ίνα ι ξένα και αδ ιά ­
φορη γιο κανέναν χώροτπς κοινωνίας μ α ς \ Τόνισε χαρακτη­
ριστικά.
Αυτό ε ίνα ι τα λόγια  το υ  Ποιμενάρχη της νέος εποχής·. Κοι 
τα  πολλά λόγια π ερ ιττεύουν....
Τάδε Εψη
ΝΙΚΟ Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
"Η απόφαση τπς Ε.Ε. γ ια  τη ν  πρώ­
τη ομάδα των χωρών το υ  ευρώ α ­
φ ήνει απ' έξω  την Ελλάδα. Η χώρο 
μας. δ εκεη τά  χρόνια μετά τη ν  έν τα ­
ξή της σ την  ΕΟΚ, υφ ίσ τα τα ι την  
πρώτη υποβόθμιση και μείωση στην 
ευρωπαϊκή της οντότητα .
Οΐ συνέπ ειες από τη  δυσμενή α υ ­
τή εξέλ ιξη  είνα ι σοβαρές στον ο ι­
κ ο ν ο μ ικ ό  κα ι κ ο ιν ω ν ικ ό  το μ έα , 
αλλά  και στα θέματσ εξω τερικής 
πολιτικής. Επηρεάζουν τις  α φ ετη ­
ρ ίες και το  πλαίσιο ε ίοοόο  της χώ­
ρας στις συνθήκες του 21ου σιώνο.
Η πολιτική που εφ αρμόζετα ι δεν μειώνει τις αποστάσεις, 
προσθέτει κο/νω νίκες αναστατώσεις, δεν κατοχυρώνει τη  
θέση της Ελλάδας στπν Ευρώπη to u  επόμενου αιώνα-.
ΚΥΡΙΑΚΗ m
ET OU 1 99 8
Μ ή ν α ς  5  
Εβδομάδα 22  
Lsñ. δ ημερών 
151 -21Δ 31 AI
+  ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ 
(Α’ Συνόδου) Ερμείου
ΠΑΤΗΣΙΩΝ Η ΟΔΟΣ 
ΔΗΜ Ο ΚΡΑΤΙΑΣ Η Α ΙΔΩΣ
Κάθε τόσο ά ’ΤϊατησΙωγ". 
οπ’ αναρχικούς δομείται. 
Από τους “ τριοκοοίαυς". 
κανείς ηιο δεν ouyKivciun. 
■ * *  *




τίποτ'όρδιον δεν μένει, 
άσχημα ία γεγονότα...
■ ·· ·
"Κέραμοι, σωροί εκ λίθων", 
"μέοη οδώ" είναι μοζευμένα. 
TEMFUS ΤΕΜΡθΡΐ5«αιή0η,. 
λογικοί τ ’ έχουν χομέγα...
* »* *
Δεκαετιών ία  κόπια 
κοι κεφάλυι μεγάλα, 
εις τους δρόμους παταγμένο. 
ίτύντομα "με γεη  κοι σ' άλλα"...
I  *« ♦
Με ίο  οιίψΓ) των αγρίων 
παίζει ο  νόμος ίο  κρυφτό. 
Ερωτώ τον εαυτόν μου, 
τΙ παιγνίδι ε ίν1 αυτό;
* Μ *
Πιάνουν δυό και χϊί*η φεύγουν. 
Στο "auRyfopoY' τους πάνε. 
Μ ε τον Νόμο ελεύθεροι είναι 
κι από επάνω μας γελάνε...
* H  *
Οι ηαθόντες κάθε τόσον 
απ’ τα "άγρια θηρία** 
ενχορώ  όλοι δρηνούοι 
πού θα πάει αυτή η ιστορία;
* »* *
Μάιος είκοσ ι - ιρίο, 
όλοι είδομεν εικόνας.




Κατ' εμέ, θα είπω ευθέως, 
κάποιοι ιιο Ι(ο υν ι 
το κρυφτούλι, 
οι νομοιογεις γινηκαν, 
ιων κακοποιών οι δούλοι.
♦ 4* *
Λέγω εις ιούς κυθερνώγιας. 
κι εις εν  Βουλή αγέλρ 
Τον ταλαΐπωρσν ιον ΤΟΠΟΝ 
ποιος ιονκυ&ερνάει εν ιέλετ.
* ** ■
Μήπως φΒάσει, οκνώ. 
σονιόμως.
όπως δείχνει η πυξίδα, 
απ’ αυιύ. και άλλα ακόμη, 
δεν &ο έχωμεν ΠΑΤΡΙΔΑ... 
* ** ·
Μειά απ' την "ΠΑΤΗΣΙίϊΝ", 
πρόοιφατα εν "Ομονοία"... 
Δείγμα αίσχοος και οαα&ας. 
η Ελλήνων κοινωνία.,.
* ** *
Φυλακή τω οτδματί μου, 
μΓ|όπ σκέπτομαι ίο £γάλω„. 
αψαιρικώς λέζις της μόδας 
τον κακόν πολύ ΜΕΓΑΛΟ... 
*  * *  «
Μ ε ατομικόν τι {Ιλήρα 
σκάσει οκτώ ινιοών κανόνι-  
θεός κ ι άγγελοι αντάμα, 
και ο ώιάουλος δεν μας σώνει...
ίηυρίδοιν Λεκατοαί 




































για την ποιότητα 
του νερού στην πόλη 
τπς Naouaac
Δεν έχει σκόμη τελειώ σει το  θέρο Vs 
το  νερό της Νάουσας. Ανομένουμ* 
σηοτελέσματσ των τελ ικώ ν ερευνών 
γισ νσ βγουν ασφαλέστερα συμπερ^' 
σμστσ.
Το σίγουρο πάντως είνα ι, ό τ ι σνεξ°Ρ* 
τήτως από τσ αποτελέσματα των 
τάσεων, ε ίνα ι ασυνήθιστο το  νερά νο 
πηγαίνει από την ηηγή κατευθείαν 
δίκτυο, χωρίς να αποθηκεύεται καθ 
Rou, έτσ ι ώστε να ελέγχετα ι σε *6 
στάδιο αποθήκευσης.
Η λύση στο θέμα της θολότητα* fiof' 
ηόν, ε ίνα ι δεξαμενές κ α θ ίζ η σ ή  νι 
τ ις  οποίες έχει γ ίν ε ι συζήτηση 
λίγα χρόνια, υπήρχε η σκέψη η 
ϊ έ  δεν έγ ινε  το  έργο.
Κι εδώ είνο ι το  ερώτημα:
• Πότε θο γ ίνουν αυτά το  ¿ΡΥσ 
c iv tii ana po ftn ta  νισ tn v  ποιότοτο 
νερού στην πόλη Της Νάουσας;
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Α ρ χ ισ ε  η  χ ο ρ ή γ η σ η  τω ν δ ελ τ ίω ν  
τ ο υ  θ ε ρ α π ε υ τ ικ ο ύ  το υ ρ ισ μ ο ύ  γ ια  
τ ο  έ τ ο ς  1 9 9 8  από  το  ΙΚ Α  Β έρ ο ια ς
Δελτία θεραπευτικού Τουρισμού γιο το έτος 1998 με ορισμένες προϋποθέ­
σεις δικαιούνται όλοι οι χομπλοσυντοξιούχοι του ΙΚΑ καθώς και των άλλων 
Ασφαλιστικών Ταμείων nou υπάγονται οτσ ΙΚΑ γιο τον κλάδο παροχών αοθε- 
νείσς, με μηνιαία σύνταξη που δεν υπερβαίνει τις 220.000 χιλ. δρχ. Γμικτές 
αποδοχές ΙΚΑ συμπεριλαμβανομένου και του επικουρικού επιδόματος}.
Δικαίωμα συμμετοχής οτο πρόγραμμα ίου θεραπευτικού Τουρίομού έχουν 
οι συνταξιούχοι που κρίόηκανσηό χην ΑΥΕ Λουτροθεραπείας, οπότε έχουν το 
δικαίωμα επιλογής μεταξύ τπζ Λήψης tou  επιδόματος της Λουτροθεραπείας Λ 
tou προγράμματος του θεραπευτικού Τουρισμού καθώς επίσης και όαοι 
συνταξιούχοι δεν εξετάσθηκαν οπό χην ΑΥΕ Λουτροθεραπείας γιατί δεν έχουν 
τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Λουτροθεραπείας. αλλά έχουν προμηθευτεί 
Ιατρική Γνωμάτευση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα του θεραπευτικού Τουρι­
σμού από τον θεραπευτή γιατρό τους.
Οι δικαιούχοι του προγράμματος του θεραπευτικού Τουρισμού δεν δικαιού­
νται να λσδουν συγχρόνως και το επίδομα Λουτροθεραπείας.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΟΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΦΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
0 συνταξιούχος που πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις και επιθυμεί να 
λόβει δελτίο θεραπευτικού Τουρισμού προσέρχεται στην Ν.Μ. Υγείας ΙΚΑ 
Βέροιας για νο πάρει την Ιατρική βεβοΓωοη οπό τον θεράποντα y a ip ó to u  ότι 
είναι δικαιούχος του προγράμματος του θεραπευτικού Τουρισμού.
Κατόπιν αφού θεωρηθεί η ιατρική γνωμάτευση από τον Δ/ντή της Ν.Μ. Υγείας 
ΙΚΑ Βέροιας κ. Καρσόαββίδη Μιχόλη προσέρχεται στο γραφείο της ηροιστσμέ- 
νης της Μονόδος Ικ. Σουλιώτη Αγγελική} γραφείο Να 214 για τις περαιτέρω 
όκ>πιστώσεις. Μετά το τέλος των διαδικασιών στην Ν.Μ. Υγείας tKA Βέροιας 
προσέρχεται στην προιοχαμένη του τμήματος Παροχών της Ασφαλιστικός 
Μονόδος ΙΚΑ βέροιος <κ. Παπηά Μαρία) για τα περαιτέρω, προσκομίζοντας την 
θεωρημένη Ιοτρική γνωμάτευση του θεράποντος γιατρού.
Η προϊστάμενη ίου  τμήματος Παροχών, της Ασφολιστικής Μονόδος ΙΚΑ 
Βέροιας θα του χορηγήσει κατάλογο ουμ βεβλημένων ξενοδοχείων με το 
πρόγραμμα ηοι οφοΟ τακτοποιήσει την κράτηση του δωματίου επιστρέφει ατην 
ίδια προσκομίζοντας:
ο) Την βεβαίωση ότι είναι δικσίούχος του ηρογράμμοτος του θεραπευτικού 
Τουρισμού.
βι Την απόδειξη κράτησης δωματίου.
γ) Την ιοτρική γνωμάτευση χο»
δΐ Το απόκομμα της μηνιαίας σύνταξης.
Τότε ο αρμόδιος υπάλληλος ΐης Ασφαλιστικής Μονόδος του ΙΚΑ Βέροιας 
μετά τον έλεγχα ίων η ροοκομ >σ 8 έ ντω ν δικό ιολογητικών του χορηγεί τα Δελτίο 
του θ.Τ. σφραγίζοντος το βιβλιάριο οσθενείος ως εξής;
-ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ θ.Τ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 199Θ“ στη σελίδο 26 του δ.Α.
Κόβε δικαιούχος του Θ.Τ. δικαιούται να πάρει κοι δεύτερο δελτίο Θ.Τ. γιο 
αμνοόό μέλος. Γιο το συνοδό μέλος δεν χρειάζονται διχσιολογπτικά.
Η ημερήσιο αποζημίωση των δικαιούχων του Θ.Τ. είναι 3.000 χιλ. δρχ. X 1? 
Τΐύ£ρέζΊΛξΎΗΝ ΠΡΟΥΠΟ&ΕΙ^ ΟΤί ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΓΓΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 15 
ΔΙΑΝΥΙΠΕΡΕΥΣΕΙΣ.
Σε περίπτωση ποϋ κάνουν πιγότερες διανυκτερεύαεις τότε ο δικαιούχος θα 
εισπρόξει 3.000 «λ . δρχ. επί τον σριθμό όισνυχτερεύοεων ηου έκανε.
Το ποσό της ειδικής επιδότησης χορηγείται στον δικαιούχο μετά την επιστρο­
φή του από την Λουτροθεραπεία και αφού προσκομίσει στο ΙΚΑ Βέροιας το ροζ 
στέλεχος του δελτίου όπου σνογρσφετοι ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ δεό­
ντως Θεωρημένο οπό τον προϊστάμενό του υδροθεραπευτηρίου γιο τοναριθμό 
των λούσεων που έκανε.
Ο Δ/ΝΤΗΓ ΤΗΣ Ν,Μ. ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΚΑΡΑΣΑΘβΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Α ύ ρ ιο  σ υνεδρ ιά ζε ι στη  Βέρο ια  
το  Δ η μ ο τ ικ ό  Συμβούλ ιο
Τακτική συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμθσϋλίου 
Βέροιας βσ γίνει στις 1-6- 
1993 ημέρα Δευτέρα και 
ώρο 20.00 στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημο­
τικού Συμβουλίου με βέ- 
μστο ημερήσιος διάταξης 
τσ έξης:
- Εισήγηση της Δ.Ε. 
προς χο Δ.Σ. για τροπο- 
η οίηση κονσνισμού λει- 
ιουργίος της Δημοτικής 
Αγοράς.
- Aftnon Αντωνίου Ακρι- 
eónouñou γιο μίσθωση 
κστΑος Δημοτ. Αγοράς
- Αίτηση Ζωής Κω voto- 
ν τ ιν ίδ ο υ  για  μίσθωση 
κατ/τος Δήμοι. Αγοράς
* Αίτηση ίωόννπ Κου- 
ρουζίδη  γιο μίσθωση 
κοτΛων Δήμοτ. Αγοράς
* AJftnon Ευδοξίας Μή·0· 
ντούρα γιο αλλαγή χρή­
σης κ ο τ /το ς  Δημοτ. 
Αγοράς
- Αίτηση Ιωάννη πολυ- 
xpovíón γ ιο  μίσθωση 
κατ/τος Δημοτ. Αγοράς
- Αίτηση Στυλιανού Κόν­
δυλό γιο λύση μίσθωσης 
κοτ/τος Δημοτ. Αγοράς
- Αίτηση Χριστίνας Μσυ- 
ρομοτίδου γιο μιοθωαη 
κοτ/τος Δημοτ. Αγοράς
- Α ίτηση ΕυΛσμπίας 
Ιωαννίδου για μίσθωση 
κστ/χος Δημοτ. Αγοράς
* Αίτηση Πσροσκευής 
Κεπεοίδου ανταλλαγή 
ρυμοτομαυμέναυ οικοπέ-
Μ ετα φ ο ρ ά  
των ΚΤΕΛ 
Μ εΑ ίκη ς
Στην αβά Κέν&ντυ 
15, δίπλα στο Αστυ­
νομικό Τμήμα, μετα­
φέρετε ι το πρακτο­
ρείο των κτελ  στη 
Μελίχη. SOO μέτρα 
δηλοδή ruó μακριο ο­
ηό ιο  anudo ηου βρί- 
οκετηι.
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Η εια ιρ ίο  *5Β GRAPHICS' γιο \m  σιελέχω- 




με γνωριμίες στον Ιατρικό χώρο γιο ενη­
μέρωση και προώθηση
ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αμοιβή εξαιρετική, προοπτικές δυσεύρε*
Απαραίτητο Οιογροφικό σημείωμα. Α­
π όστολο ί* FAX 10352) 36215.
Tnñ. γιο πληροφορίες Í0351) 23964 (κ. 
ΜαυρΓδης Χρηστός). Ωρες επικοινωνίας 
12.30 μ.μ. * 4.30 μ.μύ
Κέντρο ριζικής αποτρίχωσης 
μ ε  Laser (Alexadrite) 
Οριστική - Ανώδυνη ■ 
Γρήγορη Αποτρίχωση
Σολωμού 4 - Κατερίνη 
Tnñ. 0351 - 22785,
Κίν. 094-345201 & 093-489358
ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
«
"ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ : 
Αττο τη Μακεδονία στην Οικουμένη7
Βέροια 27 -31 Μσϊοιι 1998 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΜΟΪΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Η είσ ο δ ο ς ε ίν α ι ε λ ε ύ θ ε ρ η  
για  όσ ους ε ν δ ια φ έρ ο ν τα ι 
να π α ρ α κο λο υ θή σ ο υ ν  
π ς ερ γ α σ ίες  ιο ί ]  Σ υ νεδ ρ ίο υ  
το  τρ ιή μ ερ ο  2 8 , 2 9  κα ι 3 0  Μ ο ίο υ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
I. ΜΕΛΕΤΙΔΗΣ
Κ Τ Η Ν ΊΑ Τ Ρ Ο Ι
- ΙΑΤΡΕΙΟ β ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ * ΤΡΟΦΕΣ 
Λ. ΑΝΟΙΗΕΠΙ 1 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 74.234, ΟΙΚΙΑΣ 25.282
δου της.
- Εγκριση ή μη υπογρα­
φής του π ρω τοκόλλου  φι­
λ ίας  και συνεργασίας 
μεταξύ των Δ ήμω ν Βέ* 
potoc και καζανλόκ Βουλ­
γαρίας.
- Συμμετοχή ή μη του 
Δήμου οτην υπο ίδρυοη 
οστική εταιρεία διαχείρι­
σης του Τοπικού Συμφώ­
νου Απασχόλησης
Ημαθίας.
- Εγκριοη ή μη μετσβα- 
οπς της ειδικής σύνεργά- 




Συνέχεια οπό tn v  in  σ ίλ .
τσρχο IBIOI ΠΑΡΑΛΛΗ­
ΛΟΙ-ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ. κεφ.4Ι 
όταν στις έξι του μπνο Ε- 
χστομόαιώνα. του μακε­
δονικού Λώου. ο οποίος 
όρχιζε στα μέσο του ρω­
μαϊκού Ιουνίου, γεννήθη­
κε ο Αλέξανδρος στην 
Πέλλο. ο Φίλιππος ηου 
μόλις είχε κυριεύσει την 
Ποτίδαΐα. πήρε τρείς μαζί 
ειδήσεις: Η μια έλεγε ότι 
ο στρατηγός του ο Πορμε- 
νΐων είχε νικήσει τους Ifl- 
λυριούς. η άλλη ότι ο 
ίδιος είχε ανακηρυχθεί ο- 
λυμηιονίκης οτην ιππο­
δρομία κοι η ΰλλπ ότι είχε 
αποκτήσει γιο (356 π.Χύ
Η χορό του Φιλίππου, 
που. όπως ήτσν φυσικό, 
ήχον μεγάλη εξαιτίας των 
τριών ουτών χαρμόσυνων 
ειδήσεων αποκορυφώθη­
κε όταν του είπαν οι μά­
ντεις ότι ο νεογέννητος 
γιος του, ο Αλέξανδρος, 
οα ήτανονίκηχος. εφδσον 
ε ίχ ε  γεννη θ ε ί μαξί με 
τρείς νίκες (Στην ποτίδαισ. 
στην tnpiupto κσι στην ο- 
λυμπίοΐ.
Σύμφωνο με τα ηορσ­
πάνω ο Φοίβος Απόλλω­
νος εξέφρασε δια των 
μάντεων την προφητεία 
του για το ονίκητο του Α­
λέξανδρου τπ μέρα ηου 
αυτός γεννήθηκε. Αλλά 
<01 η δίδυμη σδελφή tou 
Φοίβου Απόλλωνα, η θεά 
οοίδη Αρτέμιδσ, σύμφω­
να με άλλη φπμττ, δεν α ­
δ ια φ όρ η σ ε γ ιο  τη 
γέννησ η  του Α λέξαν­
δρου. Ηιον δίπλα στην Ο­
λυμπιάδα την ώρα της 
γέννας με συνέπειονο εκ­
μεταλλευτεί την απουσία 
της από την Εφεσο ο μα­
ταιόδοξος Ηροστροτσς 
<α·. να καΦίι τον περίφημο 
ναό της \ίο να δια'ωνιστεί 
tu όνομά του...
Η προφητεία για τα ανί­
κητο του Αλέξανδρου υ­
πήρξε η ηηγη έμπνευσης 
του Μοκίδονο επιγραμ­
ματοποιού Παρμενίω’Λΐ. ο 
οποίος οπωσδήποτε πρέ­
πει νο την είχε υπόψη του 
r.oi ο τη ν  εκδοχή που 
npoovcΦέρθηκε αλλά και 
σε μιαν άλλη π οποίσ θυ­
μίζει έτσι πουοποοπάστη- 
κς τον τρόπο με τον 
onofo αργότερα βέβαια, 
ελυσε ο Αλέξανδρος τον 
πασίγνωστο ropûio Δε­
σμό.
Σύμφωνα πάλι με τον 
Πλούταρχο (ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛ­
ΛΗΛΟΙ - ΑΛ62ΑΜΔΡΟΙ. 
χέω. σ Αλέξανδρος ε- 
ηοΔΛ ήθεηε νο πάρει χρη­
σμό οηό το Οίά Φοίβο 
ΑηόΛΛωνο για την εκ* 
οτροτεία  tou εναντίον 
των Περοών. πήγε στους 
Δελφούς. E tu« όμως α  
μέρες της επίσκεψής του 
στο περίφημο Μαντείο να 
είναι οαό τκ  θεωρούμε­
νες *arvxppóó£C οπότε α· 
ηογορευόιον οπό βείσυς 
νόμους να δέονται χρη­
σμοί ΐτην αρχή ο Λλέξσν* 
δροτ προόηόβηαε να 
ππΰνίι το οΛομο ι·)υ ευ» 
VfWKó με παράκληση,"13- 
ταν ótKúC κατόλσβε ότι η 
Πυθία «posvóTOv ονυποκώ- 
ρητη τότε την τράβηξε
προς τον νσά "με το έτσι 
θέλω*. Οταν η Πυθίσ σντι- 
λήφΟηκε ότι ο Αλέξαν­
δρος δεν αστειευόταν, 
λέγεται ότι του είπε "Π 
ΝΕΕ. ΕΙΣΑΙ ΑΝΙΚΗΤ0ΓΓ.
Μόλις ο Αλέξανδρος ά> 
καυσε την παραπάνω 
Φρόοη. λέγεται ότι είηε 
πως δε χρειαξάτσν άλλη 
μαντεία, εφόσον είχε α­
κούσει οπό τα στόμα της 
Πυθίας το χρησμό που ζη­





Την Τρίτη 2 Ιουνίου 
στις 9.00 μ.μ. στην α ί­
θουσα f ic ó ip o u  Της 
Στέγης Τραυμάτων και 
Τεχνών θο πραγματο­
ποιηθεί όροδιό κλασι­
κού και σύγχρονου 
χορού.
Η Σχολή Χορού, της 
Δημοτικής Επιχείρη­
σης Πολιτισμού 0α 
μος χαρίσει όμορφες 
στιγμές, αποτέλεσμα 
της δουλειάς και της 
ηρ ο ε ιο ιμ ο σ ίο ς  των 
μοδητώ ν της . ηου 
οτην τρυφερή ηλικία 
των παιδικών αλλά και 
εφηβικών χρόνων, ο* 
ποδεικνύουν ntpítpa- 
νο ότι ο χορός είναι 
ένας διαχρονικός τρό­
πος έκφρασης κοι δη­
μιουργίας.
Είσοδος 1.000 δρχ.
Ε ισ ιτήρ ιο ηροηω- 
floúvtar στην γραμμα­
τε ία  της Δημοτικής 
ϊ-η ιχείρηοηζ π ολιτι­
σμού. πρες 9.Û0 - 2.00 
και 5.50 · β. 30 μ.μ., A 
Αντωνιάδη 19 - £ος Ο­
ροφος. τηλ 625*3.
την εκστρατεία κατά των 
Περοών γςμάτδς αισιοδο­
ξία.
Το γεγονότα ηου δια- 
δρομοτίστηκον οτην πο­
ρεία του προς την 
Ανοτολή οπέδειξαν ότι 
πραγματικό ήταν ανίκητος 
και δεν έχει καμιά σημα­
σία να ψάχνει Κανείς να 
βρει, αν οι προφητείες 
ηου ηροανοφέρθηκαν. εί­
χαν όντως λεχθεί, πριν α­
πό την εκστρατεία του 
Αλέξανδρου ή μετό οπό 
το. πρόωρο τέλος tau, αν 
ήταν δηλαδή αυθεντικές 
ή πλαστές, καμωμένες εκ 
των υστέρων.
Η ρήοη του Παρμενίωνο 
ότι -ANIKHTQN ΑΠΤΕΤΑΙ 
ΟΥΔ- ΑΙΔΗΓ. η οποία απο­
τελεί την κατακλείδα ταυ 
επιγράμματός του, του ο- 
Φΐ ερωμένου στον Μεγο- 
λέξονδρο, σίγουρο δεν 
επιδέχεται καμιά αμφισ­
βήτηση. οι αληθινοί ή- 
ρω ες, όπως ο 
Αλέξανδρος, μένουν ο0ά- 
vatoi, οχις καρδιές και στη 
μνήμη των ανθρώπων, 
γιατί ουτοί είναι εκείνοι 
ηου καταξιώνουν χην αν­
θρώπινη nepûuofo πάνω 
στη γη.
ΑΦΙΣΡΟΙΗ
Το οημερινό μου ση­
μείωμα αφιερώνεται a to  
πολύ ενδιαφέρον Διεθνές 
Ιυνέδριο ηου διεξάγεται 
out¿< τις μέρες στην πό­
λη μας με θέμα "Αλέξον- 
ûpoc 0 Μέγος: Από tn  
Μακεδονία στην Οικουμέ­
νη*· χοι αε όοους συμβάλ­











ΝΑ ΣΑΣ ΔΕΙΞΟΥΜΕ 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
^ 7 4 . 2 S 0
Κ α θ ά ρ ισ μ α
ΐχ τ γ ν ω μ α
Φ ύ λ α ξ η
Εσάς ηου
* /  ‘ “ g □ ς εμη ι στ cuín κα τε
* V L <'
Γ. ν  ομοφωνα μας ε ίπ ατε:
I, /
"  Μπράβο αας, 
π ετύ χ α τε !* !
Γι* αυτό μπορούμε 
τώρα νο πούμε
Ε ΙΜ Α ΣΤΕ  ΠΡΩ ΤΟΙ 
κ α ι μ ε  Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Α
ΙΕΛ. 4 ΛΑΟΓ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 MAI ΟΥ ,199g [ ι
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Κ. Καραμανλής: Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 
21ου αιώνα
• Σε ηορείο συνέπειας, σοβαρότητας και σκληρής δουλειάς 
κάλεοε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. κώστας Καραμαν­
λής κσιό το χαιρετισμό που οπηύθυνε στον Αλμιιρό Μαγνη­
σίας. πρώτα σταθμό της τετραήμερης περιοδείας του στη 
θεοοαλία.
Αναφερόμενος στην πολιτική που οκολουθείται γιο την α­
γροτική ανάπτυξη ο κ. Καραμανλής επεσήμονε ότι:
* Οι κακές επιλογές, η ονευδυνότητσ των κυβερνήσεων ίου 
ΠΑΣΟΚ. π ανικανότητα και η ατολμίο Σημίτη, έχουν οδηγήσει 
σε αξιέξοδα. Χάθηκαν πολλό χρόνια και σημαντικοί πόροι που 
ειαέρευοαν οπό την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Πόροι, που δεν 
έγιναν παραγωγικές επενδύσεις, ανοδιάρθωαη κολλιεργειών, 
έργο υποδομής ώστε π ελληνική αγροτική οικονομία να σταθεί 
ανταγωνισηκα οτο διεθνή περίγυρο, ολλά έγιναν προεκλογι­
κές σποτάήες και υποσχέσεις.
'  ο κ. Σημίτης είναι ο μόνος πρωθυπουργός που δεν έχει 
όώοει καμία μάχη γιο το αγροτικό προϊόντα.στις Βρυξέλλες και 
αφήνει στη δέση του ένον ανεπαρκέστατο υπουργό Γεωργίας 
που είναι φανερό ότι δεν μπορεί να φέρει οε πέρας το δύσκολο 
αυτό έργο.
'  έίνοι ανάγκη το υπουργείο Γεωργίας οπό απρόαωπο γρα­
φειοκρατικό μηχανισμό στο κέντρο της Αθήνας, μακριά από 
τους παραγωγούς, να μεταρρυθμιστεί και να γίνει εργαλείο 
πληροφόρησης και καθοδήγησης του ογρότη.
Υπογραμμίζοντας ότι είναι ανάγκη ο τόπος να έχει μια άλλη 
πορεία στην οποίο χρειάζεται μια ευρύτερη κοινωνική ουμμα- 
χία με όλους εκείνους που έντιμα αναζητούν διεξόδους στη 
σημερινή παρακμή, ο κ. Κσρομονλήζ εζέφρσσε την πίστη ότι 
μπορεί να υπάρξει μια κυβέρνηση ηουόενθα λέει πολλά λόγια 
άλλα 6α παράγει έργο, η ου θα είναι όίπλο στον πολίτη, που 
θα οδηγήσει την Ελλάδα του 21 ου αιώνο
Kopucpcío ζήτημο π καθιέρωση ιη ς  αρχής της 
δ ιαφ ά νε ια ς
- Κορυφαίο ζήτημα γιο τσ δημόσιο βία χαρακτήρισε την 
κοθιέρωση της αρχής της διαφάνειας ως προς την ανάθεση και 
εκτέλεση των συμβάσεων δημόσιων έργων και προμηθειών ο 
Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ, Κώστας Καραμανλής, κατά 
την παρέμβαση του στη συζήτηση στη Βουλή της npótoonc 
νόμου της Νέας Δπμοκρσΐίος.
* Το κρότος έχει ως ρόλο να είνοι υπηρέτης, ορωγός του 
πολίτη. Η σημερινή πραγματικότητα, π ανθολογούμενη οπό 
όλους. εΓνοι ότι το κράτος είναι δυνάστης, εμόόιο. σνσστοήα- 
κός παράγων.
* Το Τέλευτοίο χρόνιο έχ£> πληγεί π οξιοπιατίο του δημόσιου 
βίου. Οταν Βλέπουμε διευρυνόμενπ ovovootoJxio ανάμεσα 
στα λόγια και τα έργο, ότον βλέπουμε να μην προχωρούν συτά 
που εξαγγέλονται. ότον βλέπουμε μετεκλογικές συμπεριφο­
ρές διαμετρικά αντίθετες οπό προεκλογικές δεσμεύσεις και 
εξαγγελίες, είνοι Φυσικό.
Η γενίκευση outoû του κλίματος δυσπιστίας οδηγεί σε ανα­
κριβείς κοι άδικες υπεραπλουστεύσεις. Η αίσθηση ότι όλο# 
περίπου λένε ψέμμστο και η υφέρπουσο οίσθηαπ όπ όλοι οι 
υπηρετούντες το δημόσιο βίο ενισχύουν την αδιοΦόνειο, Φαυ- 
λόιητα ή τις ύποπτες συναλλαγές είναι κοι όδικη και ανακρι­
βής. Αλλά έχει νσ κάνει με τη συμπεριφορά και το ρόλο του 
κρότους, με το κατά πόσο θέλουμε νο ενισχύσουμε την εικόνα 
σοβαρότητας, εντιμότητας και αξιοπιστίας του δημοσίου βίου 
κοι της ίδιος της πολιτείος.
Ως αξιωματική αντιπολίτευση έχουμε τα καθήκον νο προστα­
τέψουμε τους Φορολογουμένους. έχουμε καθήκον να απαντή­
σουμε οτο κύμο κοινωνικής οργής που είναι ήδη ορατό, 
επεσήμανε ο κ. Καραμανλής. Ο πιο κρίσιμος τομέας είναι ουτός 
της ανάθεσης κοι εκτέλεσης των συμβάσεων δημοσίων έργων 
και προμηθειών. Είναι επόμενο γιο τη διεκδίκησή τους να 
υπάρχει ανταγωνισμός και ενίοτε σύγκρουση συμφερόντων. Το 
ερώτημα είναι κατά πόσον το κράτος και κυρίως η πολίτική 
εξουσία σχην προοπόθειά της νο διασφαλίζει το συμφέροντα 
των πολλών, το συμφέροντα του δημοσίου δισσφαλίζει συν­
θήκες διοφένειας κοι θεμιτού ανταγωνισμού ανάμεσα οτος 
ενδιαφερόμενους.
Το κυβερνών κόμμσ όμως όεν υπερψήφισε την η ρότα on της 
Νέος Δημορκοτίος. Οπως υπογράμμισε ο κ. Καραμανλής ολο­
κληρώνοντας την παρέμβασή του, η μπ ψήφιση της πρότασης, 
νόμου καθιστά την κυ Βέρνη on υηόλογη αφού ζημιώνει το 
δημόσιο συμφέρον, ζημιώνει τους φορολογούμενους πολίτες 
κοι συμμετέχει στη διάβρωση στην κακοποίηση της ειχάνος 
tou κύρους κοι της αξιοπιστίας στο δημόσιό βίο.
Ο κοινός νους επιΒάλΑει τη ν  κατάργηση του 
ΦΜΑΠ
- Την τρογική κατάσταση που επικρατεί στις εφορίες διαπί­
στωσε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστος Κορομσν-
λής κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στη Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία Βύρωνος.
Οπως επεσήμανε ο κ. Καραμανλής σε δπλίόσεις του μετά 
tn v  επίσκεψη, ο ©όρος Μεγάλης υποτίθεται Περιουοίας που 
πλήττει τους πολλούς Ελληνες, τα μεσαία εισοδήματα, είναι 
η αποκορύφωσα της προχειρότητας, της έλλειψης συντονι­
σμού και των χιλιάδων Λαθών που ταλαιπωρούν τους πολί­
τες.
Μέσα στη γενική φορολογική επιδρομή που κόνει η κυβέρ­
νηση tou ΠΑΣΟΚ, εδώ ξεπέρασε και τον ίδιο της τον εαυτό. Τπ 
στιγμή που οι δηλώσεις tou 1997 δεν έχουν εκκαθαριστεί 
ακόμα και »διάδες φορολογούμενοι δεν áxouv πάρει τα ση­
μειώματα. καλόύνται να υποθάλλουν δηλώσεις ναι το 199Β 
χωρίς καμία πληροφόρηση, χωρίς καμίσ βοήθεια και καθοδή­
γηση.
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι φορολογούμενοι να αδι­
κούνται.. να ταλαιπωρούντο, νο χάνουν εργατοώρες κοι να 
υποβάλλονται οε περιττό έξοδο. Και οπό την άλλη πλευρά, το 
έξοδα συλλογής και διαχείρισης του φόρου γαι την πολιτεία 
να είναι μεγαλύτερα οπό τα εισηραττόμενα έσοδα.
Η κατάσταση είνοι άδικη κοι εξαιρετικό οδυνηρή και αναπο­
τελεσματική. τόνισε α κ. Καραμανλής. Ο κοινοός νούς επιβάλ­
λει να καταργηθεί αυτός ο Φόρος. Και εμείς ως αυριανή 
κυβέρνηση έχουμε την πρόθεση να τον καταργήσουμε.
Πορεία στο λαό
- Μεγάλη εξόρμηση ενημέρωσης γαι την πορεία της χώρας 
μας προς την ΟΝΕ και τις προτάσεις tou Κόμματος βσ πραγμσ- 
τοηοτπσει π Νέα Δημοκρατία το επόμενο διάστημα.
Εγκσιν>άζοντσς μια εκστρατεία ενημέρωσης με τους πολίτες, 
στελέχη της Νέος Δημοκρατίας θα επιοκεφθούν όλα τα γεωρ­
γικά διαμερίσματα της χώρας και θα παρουσιάσουν τις θέοεις 
tou Κόμματος γιο την οτολμία και την ανικανότητα της κυβέρ­
νησης Σημίτη που κοτέστησαντη χώρο ου ραγό της Ευρο)ποικής 
Ενωσης,
Αυτήν την εβδομάδα π εκστρατεία ενημέρωσης περιλαμβά­
νει την περιφέρεια της Θεσσαλίας, την οποία επισκέπτεται ο 
Πρόεδρος κ. Καραμανλής, και τις περιφέρειες Κεντρικής Μακε­
δονίας. Κρήτης. Πελοπόννησου. Δυτικής Ελλάδος, Αντολικπς 
Μακεδονίας και Θράκης, τις οποίες θα επιοκεφθούν οι κ.κ. Β. 
Μειμορόκπς, I .  Τοιταυρίδης, μ. Αΐάππς, Β. Μηοσιάκος και Γ. 
Αλογοσκούφπζ.
40NQNMEPO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 
51 Μαίου 1998 στον ιε ­
ρό Ναό Αγ. Αναργύρων 
40NQHMEPO ΜΝΗΜΟ­
ΣΥΝΟ για την ανάπαυση 
της ψυχής της πολυα- 
γοππμένπς μος μητέ­





και καλούμε όλοιις όσους τιμούν τη μνήμη της 
να προσέλθαυν γιο νο ενώσουν μαζί μας τις δεή­
σεις τους προς τον Θεα
Τσ τέκνα - Τα εγνόνιο 
Τα οδίλφίο - Οι λοιποί συγγενείς 
» Δεξίωση θα γίνει στην οικίσ. Ανοίξεως 40. 4ος 
όροφος.
f l a u n t
ΣΑΡΟΓΛΟΥ
Β ίΙΡ Ο ΙΛ  (Σ ια  ικ , ι ι, ,κ κ ι)
ί'ηΛ . ΙΠ  1(>2 · ()50·1.1
Α νο ιχτά  κ ά θ ε  μεοημρ.ρι
I] AtúoiYKi fta tífa icn  για γόμους βαητίσος 
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ΕΛΕΝΗ Σ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ
♦ Σ τ ρ ώ μ α τ α  * * τ ΰ * Α ύ σ « ω ς
α να π ηρ ικά  a μα ξίδια 
- ΠΒΥ«ρίτ<7*ς 
* Μ π α σ το ύ ν ια  ■ ζ ώ ν * ς  
Α θ λ η τ ια τ ρ ικ ά  VU LKAN
* Κ α λ σ ό ν  4 p fU « rC l« o c  L tV lR
Tnñ. 7 0 .3 0 3  - ο ικ ία ς  61 .6 6 0  
ΜΙΑΟΥΛΗ 17 * ΒΕΡΟΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΩΝ Α.Ε. & ΕΠΕ
Π Ρ Ο ΣΟ Χ Η
στη dnMOcicucn 
τω ν ισολογισμώ ν
Προς ενημέρωση των υπευθύνων Ανωνύμων Ετσιρτών κοι Ετοι- 
ριών Περιορισμένης Ευθύνης κοι γιο νο μην δημιουργηθούν ακυρό­
τητες στις δημοσιεύσεις των ισολογισμών τους, κάνουμε γνωστό όχι 
σύμφωνο με το N.2539/9S όλες οι Α.Ε. κοι ΕΠΕ που έχουν την έδρο 
τους σε πάλη ή χωριό όπου δεν εκόίδεται εφημερίδα, είναι υπο­
χρεωμένες να δημοσιεύσουν τον «ολογιομό τους σε εφημερίδα 
'που εκόίδεταί οτπν ΠΡΟΊΈΥΟΥΙΑ του Νομού κοι η οποίο εφημερίδα 
πρέπει νο εκδίδετοι χωρίς διακοπή επί μια ΤΡΙΕΤΙΑ.
0 ‘ΛΑΟΓ ως η αρχαιότερη εφπμερίδο της Βέροιας έχει όλες τις 
προϋποθέσεις γιο τη νόμιμη δημοσίευση των ισολογισμών.
Οι υπεύθυνοι, Λοιπόν, των πιο πάνω εταιριών σς προσέξουν σε 
πσιές εφημερίδες θα δώσουν τον ισολογισμό τους για δημοσίευση.
Ο ’ΛΑΟΣ"
{  ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑ! ^
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Γ  EMÍIOPJXQN ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ' ΒΕΡΟΙΑ! Από 1 4 9 8  έ^31·!0 ·98
Κ Α β ε ΔΕΥΤΕΡΑ : 6 .30 * 14.30 Κ Λ Ε ΙΣΤΑ
Κ Α Θ ΕΤΡΠ Ή î a .n o • 13.30 Κ Α \ 17.30 - 21.00
ΚΑ.βΚ ΤΕΤΑΡΤΗ : Θ.30 - 14.30 Κ Λ Ε ΙΣΤΑ
ΚΑΟΕ ΠΕΜΠΤΗ X 8 .30 > 13.30 KAt 17 .30  » 21.00
kAOE ΠΑΡΑΧΚΕΥΗ : 8 .30 - 13.30 KAt 17 .30  - 21 ,00
ΚΑΟΕ ΣΑΒΒΑΤΟ : 0 .30 '  14.30 Κ Λ Ε ΙΣΤΑ
ΑΠΟ 1 5 1 Û Y A I0 Ï Ε Π 1 12  Α Υ Γ Ο Υ Π Ο Υ
Κ α θ η μ ερ ιν ά  ε κ τ ό ς  ί ΐέ μ τ τ τ ς ς  ; 8 ,3 0 «  14,30 ΚΑΙ Κ Λ Ε Ι Σ Τ Α
8.30 - 13.30 ΚΑΙ 17.30- 21.00
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΑ ETON ΛΑΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 66.913
Καλλιθιώτικα
Ο Μορφωτικός Σύλλογος "Η Καλλιθέα* στο 
πλαίσιο των ετήσιων εκδηλώσεων tou  με ιπν 
ονομασία ‘ΚΑΛΛΙΘΙΟΤΙΚΑ '98*, διοργανώνει tn v  
Κυριακή 31 Μαίου και ώρα 11 π.μ, τον 12ο Λαϊκό 
Ανώμαλο Δρόμο, που γ ίνε ιο ι κόθε χρόνο προς 
τιμή tou οόνπ Τριανταφυλλίδη,
Το πρόγραμμα έχει ως εξής: Εκκίνηση μπρο­
στά από ίο  Σύλλογο και δισ ιω ν οδών Ιουστι­
νιανού - Μ. Μπότσσρπ - Ηροκλέους (πεύκο) και 
Κομνηνών τερματισμό στο Σύλλογο. Στο τέλος 




Η Εργατική Εστία θο κόνει 4 ή μέρη εκδρομή 
στην Χέρκυρσ στις 5 - 5 - 7 και 8,6.98 μ£ 
6ύότομα οπό τη  Βεροιο και 40 άτομο οηό την 
Αλεξάνδρεια
Οσοι ενδιαφέρονται εργαζόμενοι - συντ/Χο1 
νο πάρουν μέρος στην εκδρομή να περασουν 
οπό τα γροφεία της Εργατικής Εστίας νο ηόρθυν 
εισιτήρια στις 1.6.97 κοι ώρο 07.30 οπό τ *  




ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝ Ω ΡΙΜ ΙΑΣ
ΤΡΙΗΜ ΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ 
ΟΑΣΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
6 - 7 - 8  ΙΟΥΝΙΟΥ
ΜΟΝΟΝ 20,000 δρχ, με πρωινό
r
ΰηλώστε ενκαίοωε σϋμμετοΐίΐ
Πληροφορίας ô ta  γροιρείο tou * 
P<3C 2S - Βέροια
ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΑΛΙΑΡΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ - τΗ ' 
26100 - FAX 24950
1
ΚΥΡΙΑΚΗ 51 MAI ΟΥ 1S93 * ΛΑΟΣ ΣΕΛ. 5
.............
Θ Ε Μ Α Τ Α  Υ Γ Ε ΙΑ Ε  * Θ Ε Μ Α Τ Α  Υ Γ Ε ΙΑ Σ  * Θ Ε Μ Α Τ Α  Υ Γ Ε ΙΑ Σ  * Θ Ε Μ Α Τ Α  Υ Γ Ε ΙΑ Σ
Τ ο  " μ α γ ε ι ρ ι κ ό ν Η άσκηση στην
ά ϋ α ς " καρδιακή αποκατάσταση
Γράφει ο ΣΠΥΡΙύΠΝ Ν. ΠΑΠΑΚΠΣΤΑΣ, κορδιοΒόγος Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΕργοφιισιοΒόνος M.S.
Εις to  βάθη των αιώ­
νων χάνε το  ι π ιστορία 
της χρησιμοποίησης ίο υ  
o ña tío ü οπό τον άνθρω­
πο. άλλοτε πολύ και άλ­
λο τ ε  λ ίγ ο ,
npoxsipótato, αλλά και 
α π α ρ α ίτη το  ά ρ τυ μ α , 
χρησιμοποιήθηκε μέχρι 
σήμερα από τον άνθρω­
πο γιο ιο  καλό του με 
σκοπό τη  συντήρηση 
των τροφών ή άλλων 
διατροφικών σκευασμά­
των.
0 Ομηρος ίο  ονομάζω 
"θειον*, παρουσιάζει δε 
τον Οδυοσέα ομίλου ντο 
περί ήοού ογνοούντος 
ΙΟ αλάτι. (Ομήρου Οδύσ­
σεια Λ 123). Τόσο μεταξύ 
των Ελλήνωνόσο και με­
ταξύ των άλλων λοών 
της Ανατολής to  añcrtl 
είχε χαρακτήρα ιερά
Το μαγειρικό ’ όλος* ως 
χλωριούχο νάτριο (NsCI) 
παίζει σημαντικό ρόλο 
στις βιολογικές διεργα­
σίες του ονθρώπινου ορ­
γανισμού.
Εδώόενθσ ονοφέρου- 
με τα βιολογικό προβλπ- 
μ ατο  τα οποία  
προκύπτουν εχ του με­
ταβολισμού του χλωρίου 
κοι va ip íou  στον υγιή 
οργανισμό π στις διόφο· 
p£OTó0onovn?cc rata- 
σ τά σ ε ις . θα
υπογραμμίσουμε μόνο 
Τη σχέση του με το  πε­
πτικό ούοεημο κοι τη 
δράση του στους υπερ­
τασικούς και τα αγγεία.
Για χη σίτιση του ελλη- 
Vtxoú πληθυσμού υπο­
λ ο γ ίζ ο υ ν  σήμερα
διάφοροι παράγοντες (ό­
πως βιομηχανικοί, υγιει- 
'/οδίαιτητιχσί κ.λ.π.) την 
αναγκαίο ηοσότητο του 
οηοτιοΰ σε 15 - 16gr την 
"ύέρο. ηοσότητο η ο­
ποίο θεωρείται αηορό- 
δεκτη χοι υπερβολική ο­
πό τη σύγχρονη ιατρικά 
ίηιστήμη.
Είναι ενδιαφέρον να 
Τονισθεί ότι π ποσότητα 
του μαγειρικού ολατιού 
^Πρεπε να είναι αυξπμέ* 
νήσε άτομα ηουεργόζο- 
vto v  η ο Λ ο ιό τερ ο  ως 
Οερμαστοί στην στμο- 
Πλοία (όπως στα στμό- 
πλοια που έπλεαν στην 
Ερυθρό θάλασσα, στον 
Περσικό κόλπο ναι στον 
ίγδικό ωκεανό), στους 
Μ εταλλω ρύχους ορυ- 
γενικά καθώς και 
μάχιμα στροτεύμστο 
*nC Βορείου Αφρικής κα- 
10 τον δ'Πογκόσμιο Πό- 
^u o .
Το ενδεχόμενο οαφυ- 
^ ω ο η ς  ουτών το ν  σν- 
^δώηων ήταν προφονώς 
>0ι η ανάγκη κσιακράιη- 
®Πς υγρών με τη βοή- 
Του áftotoc είναι 
*Μγόηιπ,
^ήμςρο τέτο ιες ovo* 
στο Δατκό κόσμο 
Σχεδόν δεν υπάρχουν 
επομένως η αυξπμέ- 
νη κοτονάλωοη ολοτ#οϋ 
1|γ0ΐ παντελώς άχρηστη 
1501 ΦοΟερά βλαπτική.
Οπως γνωρίζουμε το 
νωπό και ψητό κρέας κο- 
θώς και τα γσλακτομικό 
προϊόντα και. ολιγώτε- 
ρο, όλα σχεόαν τα οπω- 
ρ ο κ π π ευ ιικ ό  και 
γεωργικό προϊόντα πε­
ριέχουν αλάτι σε μικρό­
τερ ες  ή μ εγολυτερες  
Π οσότητες, αλλά  πά­
ντως ικανοποιητικές γιο 
την κάλυψη των ανα­
γκών του ανθρώπινου 
οργανισμού.
Σήμερα οι συνθήκες 
δ ια β ίω σ η ς έχουν ι ε  
λείως αλλάξει. Κονένος 
σχεδόν (oto όυτικό κό­
σμο) δεν διανύει τερά­
στιες αποστάσεις για να 
φθάσει στον τόπο της 
εργασίας του κοι ελάχι­
στοι είναι εκείνοι ηου ι­
δρώνουν to  καλοκαίρι 
l>uu αστικό χαι βιομηχα­
νικά κέντρο.
Η χρησιμοποίηση όσο 
το  δυνατόν λιγώτερομ 
αλατιού είναι πραγματι­
κό επιβεβλημένη, γιατί 
το  αλάτι δια μέσου πολ­
λών βιολογικών διεργα­
σιών ευνοεί χπν πρόωρη 
εναπόθεση ασβεστίου 
(Ca) στα τοιχώμοτο των 
ογγείων.
Η μείωση του αλατιού 
έχει ο) τεράστια Θερα­
πευτική επίδραση στην 
υπέριοση 6) συμβάλλει 
στην κοθηστέρησπ της 
επέλευσης της αθηρω­
μάτωσης των αγγείων 
του ανθρώπινου οργανι­
σμού και γ) συξάνει ίο  
προσδόκιμσν της επιβίω­
σης. Με άλλα λόγια, με 
λιγώτερο αλάτι, ο άν­
θρωπος μπορεί να προσ­
δοκά καπό και θολερά 
γηρατειά κοι παράταοη 
της ζωής του.
Το τελευτα ία  χρόνια 
μιλάμε αρκετά για καρ­
διακά νοσήματα για την 
άμεση αποχστάοταση 
των ανθρώπων πομ έ ­
χουν ή είχον πρόβλημα 
με την καρδιό τους. Την 
ευθύνη για την προσπά­
θεια ουτή της καρδιακής 
οηοχοτόστοσης ονολομ - 
δάνουν το αρμόδιο κέ­
ντρα  σ ιο  οπ οίο  
παρέχονται όλς οι απα­
ραίτητες υπηρεσίες κοι 
λέγονται κέντρα αποκα­
τάστασης κορδιοηοθών. 
Η βοήθεκι ηου ηαρέχε- 
tc i κατά τα npâta στά­
δ ια  ro c  κα ρδ ια κής  
σποκατάστοσης είνοι ο) 
ψυχολογική κοι κοινωνι­
κή υποστήριξη. 6> κα­
τά λ λ η λ η  πατδείο 
(μόρφωση) και γ) σωστή 
σωματικά άσκηση. Το κέ­
ντρα  ono>:o tà0Tnanc
το  "χάπι της ευτυχίας"
Αθήνα (ΑΠΕ)
Το χοραχτήρισσν θαυ­
ματουργά χάπι. Αλλοι το 
είπαν τ<όπι της eutuxíoc. 
Οι σνδρες που το χρήσιμο- 
ncwúv ovo καλύπτουν ξσ- 
νά τη νεότητά τους και οι 
γυνοίκες τους βγαίνουν 
στην TPñeópoOn καί λένε 
άτι έχουν παντρευτεί έ- 
νον αληθινά Ταρζάν. Και, 
ξαφνικό, έξι άνθρωποι 
ηου έχουν πάρε» το χάπι 
πεθαίνουν στις Ηνωμένες 
Πολιτείες από κορόιοκή 
προσβολή.
Tr συμβαίνει με το 'Βιά- 
γκρα“:
Η υστερία γιο το χάπι 
αυτό δεν άργησε να έλθει 
K0¿ στην Ευρώπη,
Στην tonovío, όλο σχε­
δόν τα περιοδικό αφιέρω­
σαν το εξώφυλλό τους 
στο 'Βχάγκρο*. ενώ ο κόμη 
και η σοβαρή Ελ Ποϊς μί­
λησε την περασμένη Κυ­
ριακή για μια ν έ ο  χρυσή 
εποχή της σεξουαλικότη­
τας*.
Οι όνδρες της χώρος αυ­
τής συρρέουν στα φαρμα­
κείο της Ανόόρρος κοι του 
Γιβραλτάρ, όπου το χάπι 
διοτίθετσι νόμιμα - σν κοι 
είνοι πανάκριβο. Μια ε ­
βδομάδα μετά τπ δ+άθεσή 
του στην ογορά στην τιμή 
των Β7.000 πεσετών ΐκώ- 
που 100 000 δρχ.1 γιο 30 
χάη» . τα βιάγκρα εξα­
ντλήθηκε στην Ανδάρρο.
Πολλοί σχολιαστές uno- 
στη ρίξουν άτι τ ο χάη t βοη - 
θά to u ç  Ισπανούς νο 
ξεπΣρδοουν την σνοοφό- 
λείο ηου τους έχει προκο- 
ηέσει τα είκοσι τελευταίο 
το  κίνημα απελευθέρω­
σης των γυνοικών Στη 
ΓαΛΛΐα. το κοινό σντέδρα* 
σε με μεγοβυτερπ ψυ­
χραιμία. δείχνοντας συχνά 
κσι νο το διασκεδάζει
μ γαλλικός Τύπος ήχον 
πάντως οπό τους πρώ­
τους ηου προειδοποίησαν 
γιο τους κινδύνους που 
παρουσιάζει το χάπι γιο 
τούς κορδιοποΟείς και ο 
υπουργός Vyeí oc Mncp- 
vpp <ouavtp ανήγγειλε 
ουτή tnv εβδομάδα άτι $c 
συγχολεοει δκιοκεψπ ει* 
άκων γχζ να συζητήσουν 
το πλεονεκτήματα κοι
τους κινδύνους tou Βιά- 
γκρο.
Στην Αγγλία, οι κλήσεις 
προς την  τηλεφ ω νική  
γραμμή Helpline της Ενω­
σης για την Ανικονόχητο 
εξαηλοσ ιάατπ κον την 
πρώτη εβδομάδα του 
Μοίου κοι ο διευθυντής 
της Ενωσης ζήτησε να το­
ποθετηθούν και νέες τη­
λεφωνικές γρσμμές.
Οι όνδρες που πάσχουν 
οπό αν ικανότητα οτπ χώ­
ρα αυτή υπολογίζονται σε 
2.3 εκατομμύριο, ολλό to 
χάπι δεν πρόκειται να λά­
βει άδεια να κυκλοφορή­
σει πριν τον ερχόμενο 
Σεπτέμβριο, Πολλοί προ- 
οηαθοϋν έτσι νο το ηο· 
ρογγέίλουν μέοω του 
Internet, Οι γερμανικές 
αρχές ονηουχούν ότι to 
χάπι θο οδηγήσει οε 
χρεωκοηίο το σύστημα υ­
γείας.
Υπολογίστηκε ότι σν κά­
θε Γερμανός κάποιος ηλι- 
κίος αρχίσει να παίρνει 8 
χάπια τον μήνα, το συνο­
λικό κόστος γιο to  σύστη­
μα θα φ ϊά σ ε ί το  10 
δισεκατομμύρια μάρκο! Ο­
πως γράφει όμως π "Ινπ- 
ηέντεντ', υπάρχουν και οι 
αρνητικές πλευρές της <- 
στορίος.
Πρώτα απ όλα. βέβαιο, 
οι θάνατοι οπό καρδιακή 
προοθολή κοι τα προβλή­
ματα στην όραση. Επειτα, 
μια περίεργη σεξουαλική 
συμπςριφορό.
0  Τζέρυ Γηρίνγκερ. ένας 
οπό τους γνωστότερους 
πορουσιαστές της αμερι­
κανικής τηλεόρασης, ε- 
ηέρριψε στο Βιά γκρα την 
ευθύνη γιο το “παιχνίδια­
τού με μια πορνοστόρ 21 
ετών λίγο πριν εμφανιστεί 
στην εκπομπή του.
*Το Βιόγκρο με έκανε να 
Χάσω το μυαλό μου' είπε 
'Κόμιζα ότι είμαι ενός 
σούπερμαν του σεξ.- πολ · 
Λοί επισημαίνουν στι τσ 
Βιόγκρο δςν απςλτυθέρω- 
αε στην πραγματικότητα 
τα ζευγάρια, αλλά sn¿-
ίαν κοι npocsocuvó) δε μο 
κοινών^ υοερθολικό σ- 
ποιτλτικΛ. ηου έχει κάνει 
εκατομμύριο ανθρώπους
να πιστέψουν ó ti χωρίς το 
χάπι ελ/αι μηδενικά.
0ι δημοσιογράφοι, ηου 
είναι αυνήθως συ\χρστπ- 
μένοι με την ιδιωτική τους 
ζωπ. σιοθσνθηκσν με το 
Βιόγκρα μιο περίεργη α­
νάγκη να μοφοοΤΟύν ΤΟ 
μυστική τους μέ τους ονο- 
γνώατες τους
Η Ί α ν  ζήτησε από τον 
47χρονο σνταηοκρΓτη της 
στη Νέο Υόρκη Ντρου Μ 
οκένζι και την 39χρονη 
σύζυγό του να το δοκιμά­
σουν κοι να ηερίγράψουν 
την εμπειρία τους.
0 Μσκένζι περίέγροψε 
λςητομερώς πώς το χάπι 
τον έκανε να αισθανθεί 
ξανά 1 δ ετών κοι η γυναί­
κα tou έγροψε: “Μεταξύ 
μας. κορίτσια, νόμιζο όυ 
ήμουν με ένσν άλλον άν- 
δρσ*
Πολλοί οηδ τους άν- 
δρες που προμηθεύονται 
το χάπι δεν έχουν κανένα 
πρόβλημα ανικανότητας 
και το κάνουν αηλχδς οπό 
περιέργεια. Εκπρόσωπος 
της ετοιρείας που το πα­
ρασκευάζει έοπευσε έτοι 
νο τονίσει ότι “to Βιόγκρο 
ouviotó μκα σοβαρή θερα- 
ήείά γιο μια σοβαρή δια­
ταραχή και δεν πρέηο να 
λαμβόνετοι ελαφρό τη 
κορδίο*.
Πώς εξηγείτσί η επιτυ­
χία του Βιόγκρο; Δεν απο­
τελεί την πρώτη Θεραπεία 
της σνικονότητος. αλλά 
είναι ίο  πρώτο φάρμακο 
που έχε* τπ μορφή xOWW* 
Δεν οδηγεί αυτομάτως οε 
στύση. όπως ^ í t a i  με τις 
ενέσεις, και προϋποθέτει 
σωματική και ψυχολογική 
διε γεροη Πρέπει νο λαμ- 
βανετοι μια ώρα nprv την 
επαφή ον και οι επιστή­
μονες επ εξεργάζοντα ι 
ιώρσ μια μορφή ταχύτε­
ρης δράσης
Το θέβσιο ¿iva; στι. Ο­
πως έχε i ουμβεί και με άλ­
λο Φάρμακο, η υστερία 
γιο τα βιάγκρο κάηο>α 
στιγμή θα υποχώρηση <θί 
οι ηωλήσεις θα σταθίρο· 
noiníVwv O t ένο f  nínCCo
στον αριθμό των ονδρών 
nou lo  έχουν προδοτικό 
ανάγκη kof υπα ρουν νο 
το πάρουν με αοφάΑεκί.
τρ^ψς στους όνδρες Υβ ο 
vïoh&xpiecûv επιτέΛαυς ηου θο ονταποκρίνεται
κορδιοηοθών πρέπει να 
είναι άρτια εξοπλισμένα 
κοι επανονόρωμένα.
Σ’ curó  το  άρθρο σκο­
πός μου είναι να ρίξω 
λίγα τρως στο ρόλο ηου 
παίζει π άσκηση στους 
ασθενείς  με κσρόιοκά 
νοσ ήμ ατα . Μ ετά  από 
πολλές έρευνες ηου έ ­
χουν γίνει σε ανθρώπους 
με καρδιακό νοσήματα, 
βρέθηκε ότι ουτσί που 
μπορούν και είνοι πιο κι­
νητικοί καϊό την  διάρ­
κε ια  τη ς  η μ έρ α ς , 
αντιμετωπίζουν, Λογόιε­
ρό προβλήματα.
Σήμερα είνα ι αποδε­
δειγμένο ότι εάν ο οσθε- 
νής εη ιδοθεί σε κάποιο 
άσκηση η καλύτερο, κά­
ποιο δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα , 
u tnv  ένταση και την συ­
χνότητα ηου του αρμό­
ζει, τό τε ο ι επιπλοκές 
μετριάζονται κοι ο οργα­
νισμός λειτουργεί κοήύ*
τερο.
Για κάθε ασθενή, η έ ­
νταση της άσκησης (πό­
σο όυνοτώ γυμνάζονχαιί 
καί π ο uxvótnto (πόσες 
φορές την ημέρα/ εβδο­
μάδα γυμνάζεται) δ ιαφ έ­
ρουν. Ανάλογα με την 
πάθηση του κάθε ασθε­
νή {έμφραγμα, αρρυθ­
μ ία . σ τη θ ά γχ η ), 
χορηγείται σ' αυτόν και 
ένα διαφορετικό ασκη- 
σΐολόγια το  οποίο σκοπό 
έχε ι την  καλυτέρευση 
της κορδιακής λειτουρ- 
γίος στα πλαίσια του ε ­
λ ά χ ισ το υ  π αράγοντα  
κινδύνου.
Το ασκησισλόγιο στη­
ρίζεται a ta  αποτελέσμα­
τα τη ς  δ ο κ ιμ α σ ία ς  
κσηώσεως ηου γίνεται 
στον καρδιό λόγο ή ακό­
μη κοι στο κέντρο οπο- 
K o t ó o t o o n c  
Λαμβόνοντοι un’ όψη/ τα 
στοιχείο οηό το τεστ κα- 
ηώσεως. το ιστορικά του 
ασθενή χαι της οικογέ- 
νειάς του καθώς κοι το 
πρόβλημα, 0  ίδιος ο  ηό- 
σχων με την συμβολή 
το υ  εργοφ σ σ ισλόγου, 
e ¿ u i στόχους τους ο ­
παίους Οο προσπαθήσει 
νο πετύχε i.
Το εύρος των ασκή­
σεων το οποίο θα σχο- 
Λουθεΐ εξορτότο ι από 
παράγοντες όπως 1) αρ­
χικό πράβλημο (έμφραγ­
μα, 09 · pass,
βηματοδότης  α γγε ιο ­
πλαστική jc.t.n.) 2) ορθο­
πεδικές ποθήσεις και 3) 
προσωπική προτίμηση. 
Το ποδήλατο, α κυλιόμε­
νος τόηητος. το εργόμε­
τρα γιο ίο  πάνω σώμο. 
ta  σκαλιά <σΐ ασκήσεις 
ευλυγιοίας είναι τα πιό 
γνωσιο όργανα χαι μ έ­
θοδος κατά την ορχή της 
επσ να δ ραστηριο ποΐπσ 
πς
Η ένταση, η συχνότητα 
κοι-π διάρκεια της όσκπ* 
o re  σε *¿0* ένσ σπό ου - 
τό  τα  * όρ γανα  
onaftovfcovtai ano τον 
ερ γο φ υ σ ιο λΰ γο  ο ο ­
ποίος έχει πόντο υπόψη
το υ  το  αποτελέσματα 
του τεσ τ κόπωσης, το 
εύρος της αρτηριακής 
πίεσης του ασθενή και 
τ>ς τυχόν αντιδράσεις 
των φαρμάκων, ηου ίσως 
να παίρνει ο ασθενής.
Η ένταση δεν πρέπει 
νο ξεπερνά, το  οσψολή, 
υπολογισμένα σπό τον 
ερ ν ο φ υ ο ιο λ ό ν ο , άρια 
της κορδιοσυχνόιητος. 
Η άσκηση δηλαδή. Οο εί· 
νοι τόσο δυνοιή όσο ο 
ασθενής μπορεί να άντε · 
ηεξέλθει χωρίς προβλή­
ματα. Η συχνότητα με 
την διάρκεια της ημέρας 
και καθ' όλη την εβδο· 
μόδα καθορίζει οπό τον 
εργοφυσιολόγο, τις εν* 
δ ε ίξε ις  της καρδιακής 
τηλεμετρίας (αρρυθμία, 
στηθάγχη) και οπό τον 
διαθέσιμο χρόνο του α ­
σθενή. Είνοι δυνατόν, 
κοι εφ ' όσον οι συνθήκες 
το επιτρέπουν, να ασκεί­
ται ο ασθενής και δύο 
φσρές την ημέρα)
Η διάρκεια της άσκη­
σης μπορεί νο είνοι οπό 
30 ως 60 λεπτό της ώρας 
ονόλογο με την πρόοδο 
του ασθενή. Μ διάρκεια 
ηου ο κάθε ασθενής θα 
βρίσκετοι στο κάθε όρ­
γανο. εηίοπς υπολογίζε­
ται ξεχωριστά (συνήθως 
3·λ λεπτόΐ. Το διαλείμ- 









των στοιχείων ηου παρέ­
χονται από το καρδιο­
γράφημα ολλά κάι αηό 
το πόσο δύσκολη οι* 
σθάνθηκε την άσκηση ο 
ασθενής. Είναι πολύ ση­
μαντικό ο ασθενής πριν 
από την ώοα την άσκη­
σης να βρίσκεται σε κά­
ποια ιδανική κοτάοτσση 
ηρέμίος. Αν η πίεση του 
σθενή, πριν την άσκηση 
είναι αρκετά υψηλή, σε 
σύγκριση με προηγούμε­
νες μετρήσεις, τότε είναι 
προτιμότερο να μην ο- 
οκηθεί κοι να ουμβου- 
λεύθεί τον γιατρό του.
Η χρονική περίοδος 
που καλύπτει το  όλο 
πρόγραμμα μπορεί νο 
Φτάσει και τους τρεις - 
τέσσερις μήνες, ανάλο­
γα με ιό  πρόβλημα του 
ασθενή και την συμμετο­
χή του. Γχπνν όλη πο­
ρεία υπάρχουν σταθμοί 
ηου ελέγχεται η πρόο­
δος του ασθενή, και γ ί­
νονται μετατροπές στο 
σσκησιολόγια ώστε πά­
ντα νο υπάρχει π σωστή 
σωματική επιβάρυνση.
Η πορεία προς την α ­
ποκατάσταση των κορ- 
δ ιο η α θ ώ ν  ε ίν ο ι μιο 
πολύπλοκη εργασία ηου 
απ α ιτε ί εξε ιό ικευμ ένο  
προσωπικό κοι εξοπλι­
σμό. ώστε οι πιθανότη­
τες για κάτι το σηρόοΓττο 
κοι ενδεχομένως μοιραίο 
κοτά τηνδιόρκειο ιης  ά ­
σκησης, να είνοι μηδαμι­
νές
Αηό μόνη της η άσκη­
ση Λεν αποτελεί λύση 
στο πρόβλημα ωστόσο 
είναι ένας σπουδαίος πα­
ράγοντας. Η σωστή δια- 
ΐραφή, ο έλεγχος του 
στρες π ψυχολογική και 
κοινωνική υποστήριξη, η 
οηοφυγή του κοηνισμα- 
τος και ο τοκτικός κορ- 
δ ια λ ρ γ ίχ ό ς  έλ εγ χ ο ς  
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nOAOYWTAI 20  OTP. ΠΛΠΟίΟν I0YCCTÓO1O O lfttn 0 0 < r 
01 n v  ^ΟβόΟίΛμ, 1 4 .000  0 0 0  <i»X
π η π ρ ο φ ο ρ ϊε ς  κ .  Z e m n a  
τ η Ά .  0 S Ï 3  -  2 3 - S 9 S  
κ α ι  0 9 4  -  5 2 1 . 7 3 1
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
AWT. W. ΕΑΠΚΑΣ
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 14-ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. ΙΡΑΦ. 72295, ΟΚ. ¿4456.ΣΕΛΙΟΥ 493S4
nQX£<IAl WKXXKtfi otaoceyrt o;*w ncrvíYO 1«  .poytoovkjI 0¿o. 
nOAEnTAI 6«k>Yí.«ov;0 UC «f«YtpnH 0/pw avon *ai
Qiiñi) KCvtá «yin XtE-Yn rpoyyótMV *a< 7cxvn>7 tO< Ü4 <5r«f*c 
HOAfrTTJ A»aü¿0*dw4 82T U Ux cO*OP®¿P 01 < E0YúT*¿< ^  
tPiitiíC
npAfiTAl vptxpe/o W  v y  oc &da xüpcoc  o to  íw>o«iy  U v m i>· 
yj>o A íM c tittn c
naA ílfA J ínracípYvofl ye na*c«xó <rta WEA 
nOAITYW chote « n o n  y *  e«5pooeo w »  k'evTpuiK 
nQ AtirA I n y ru n ÍY ttc < ia iC « 2 5 0 tiJ  o ro  ¿06^*0 ^  m» v¡3·
|Xj r^c Ifijnpoo npoc to  Iipoyr*a
nOAKTAI xMoánx 14 5 o t f i t ’ja x o  « 0  EófltO 
na/v£jrAJ a t ó r a t e  2 l 0 uX teo B in» nip*oxA Honfr/oW 
nOiSCif aí üCPf'oW 115 t  u u¿ hoxcp» ONaTiio TcypixíYVcxj 
nCAFITAi fiHoui¿KH>o ■? r .y  iq y x í  oxo mckiociC 
FíyOí OATí TA» -Nópoj-T y o w x c to c ilo  v t  uevdflo t>yi1.-> « « 0 ‘1 
flrvAn y4VO yio todeppa rxXJ p fló  tO L
ilPAÜTAI OixÓPíCo J05 t i»  otrYe Kao;atiiO o r  n o flJ  «iJVi 
íiPAEJTA! » a y itA o  1 4 M  U írp a  KOVtO O te n o A jK llo ^ O  
rOAEfíA ¿«cvíogoo 57r w »»PtO acó ZoontP fc»<XK/t ItóíM
naAertA'1 OtoeXpoyo to o  x.p cr.·.tv o io  ro tu re p fx c c  *jc  o k >
itkó roAcP K ^p
n o it f íT «  ouOficoa 70S i^ t í io  x tr-T Í a c o e c s - ío «  t r 4  XOnpO« 
naAOiNTA. w x iy i^ io  a ro  I ¿ *
TIQAOllíTM o u & n t ia  4 u x  7 »«x>»r.á o t^c.uotw v x<7»t 0 C tr  
C ito  A ^íiyA O o
nOAlITAI i^n<p«oyp 1 l» t V C<1| tr«c BretAa *c<trvcvti &*>0 iw
o-c» U t 2¿r<a ¿va:  i¡®
nOACHAP k*JtuV:l 14002 l  »c rx ju y tcu  X P únp  ge »au>· 
a toa rt »o* ra,*.flo cFtoo
afiifOif.'TAJ M i-C tiuPaalcaiiic c t* iv  to i^ r  H e p -fA  K  « a M l
q n ^ tyu a lo
{► tO it líJ ír^  uaya^i 115 c u «nrC *o  ‘ f ü  J ^ y t ia  f  o* FQ t. y 
f lc t íP i ei»r vnrpeíTo^fJYC
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΠΟΛεΐΤΑ» Y pocp ílú  47  t .  y . 
V i  6 û o  χώ ρους. Y7C. o - 
ι ο μ . β έ ρ μ ο ν ο η  σ τ η ν  o«W 
2<OYlQOOÙflOÜ 1 (ΟΠέ’/Ο* 
v t i  ο π ό  τ η  Ν ομαρχ ία  -  
l o e  ο ρ  >. n f ln p .  t n f l .  
2 Ô 5 S 9 x a i 0 9 4 -6 1 6 5 6 $
ΣΕ ΤΙ Μ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ HWñoÚ· 
v r a i  μ ίο  μ ο ν ο κ α τ ο ικ ία  
«coi ¿ v o  ¿ kjμ έρ ισ μ α  σ το ν  
Κ ο ρ ιν ό  Π ιε ρ ία ς  Ο ίπ λο  
σ τ η  B á f la o o o .  Π ϋ η ρ . 
tnñ. 03S1 - 24535 * 
52ÈÎ6 και 0582- 28426.
npAE lTA J δ ιο μ έ ρ ιο μ ο  Π 7  
τ_μ. 5 Δ ΙΚ Α  0£ τρ ία  ίπ ί-  
Ρ £ΰα  μ ε  πάριαγ»; σ τ η ν  
Κ οΑ Λ ιβ έο  Τ ιμ ή  p p o o itñ .
ΠΛπρ. τ ι ιλ .  7 5 2 0 1  tM1>
Πο λ ε »ΤΑΙ C f iin  σ τ ο υ ς  Γεω ρ­
γ ία  '/aO c ô u ό ρ ο φ ο  130 
Τ.μ. ο  Ο ροφ ος  με ΛουΕ 
κ α τα α κ ευ ή  ο  1ο ς  κο ι με 
ό ή π ο  500 ε+ ΐ-  ΰ*<όπΕ<50
Π Α π ρ  ι π λ  0 5 3 1  - 
$ 1 6 5 7 .
π ω λ ε ί τ α ι  κ α ιό ο τ η μ ο  6$ 
τ .μ  σ τ η ν  π α τρ ίδα  o to  
δ η μ ό σ ια  δ ρ ό μ ο  π ρ ο ς  
Ν σ σ υ ο α .  Π ί ία ρ .  t n f l  
0 3 5 1  - 61337
FW AÊiTAi μ ο ν ο κ α το ικ ία  με 
3 ο τ ρ  ο ικ ό π ε δ ο  σ τ ι ιν  
Π α τρ ίδ α  Β έ ρ ο ιο ς , ί ίο υ ϊ  
χ α χ ο ο ια υ Λ ς . Π Α ηρ, τη  a. 
6 2 5 6 6
ΠΟΛΕΙΤΑΙ δ ισ μ ΐρ ισ μ σ  ε η ί  
τη ς  Α ν ο ^ ε ω ς  α π ίν ο η »  
ο η ά  τ η ν  E ñno. ε ο ς  όρο- 
sPOÇ. 1 0 e  t  μ -  3 Δ Γ Κ  
x n f l.  «S ? 12 G¿- 
p o ta , ώ ρ ες  κ ο το σ τη μ ό - 
u o v
Π 0Λ $ΙΤ Α Ι δ ία μ ίρ ιο μ ο  6 5  
τ .μ  σ τη  Σκρο m s p io x ñ  
Μ ο υσ ε ίο υ» . 3 oc c p .  μ ε  
n o f l f l á  ε ξ τ ρ σ .  Π Λ η ρ  
Ό»Λ. 6 0 4 0 0  κα ι 66209
ΠΟΛΟΥ NT A l 0) Δ ια μ ερ ίσ μ α ­
τ α  κ α ιν ο ύ ρ γ ια  έ τ ο ιμ ο  γ ια  
κα το ίκ η σ η  6> Αν ο ο ς  εν· 
ό ΐΟ Φ ^ρει ν α  επ ενΔ Ο α ετε  
τα  x p r tp a tó  o o c  σε ακ ί*  
v n ta  n o u  ε ίνπ ι ε ν ο ιχ ιο -  
ζό μ εν α . π ω Λ οΟ ντα ιγρ α · 
tp î fo  απ ό  25  Τ.μ έω ς  
103 ι ι μ .  Α ξ ια  ε ν α ικ ιο α  
κ ο χ ά  γ ρ α φ ε ίο  ο π ό  
5 0 .0 0 0  ¿ ω ζ  2 2 0 .0 0 0  
Π Λ ηρ. τ η λ .  2 5 631  κ ο ι 
23S22.
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ ω ρ ά φ ι ? 
σ τ ρ ε μ ,  μ ε  ρ α δ ο ν ιν ι ίς  
π ε ρ ιο χ ή  Λ ο ζ ο χ ω ρ ίσ υ  
Π Λ ηρ. τπ η . 2 6 4 4 7  XQI 
6 2 0 6 4
ΠΟΛΕ ΓΤΑ1 Ο ΐκόηεΔ σ  i  5 2 X. μ . 
O ta  n e  γ ό ρ ο  μα Β έρο ιας . 
Π Λ ηρ χη ή  73S87 
’ ΠΠΛΟΥΝΤΑ» οικόπε«5ο o tû  
Π0Ν*ίι>ομα 3 0 c  κο ι 36 0  
Τ .μ  α ν τ ίσ τ ο ιχ ο  ΠΛηρ. 
ΤΠΛ, 2 7 5 S 6  κο» 0 9 4 - 
3 9 7410 .
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ηω Λε-Ftol w kô ftE * 
ώο a c o  AKTVOllpÔW B¿- 
PO40C ε ΐΓ τά α εω ς  :1 3 0  
Τ.μ. ΠΛηρ. U1IV 0 3 9 2  - 
2 3 265  κ α ι fr5 4 -9 3 \0 O 8  
•c Ρπμήτρπ
ηοΛΕΐΤΑ» κύρόΦ » 3 σ τρ εμ  
με ρ ο δ ά κ ιν ο  10Α0Ε f ó c . 
ΛοΟΡΰ Η μ Ο β Ιχ  Π Ληρ 
ΐη Π  9 7 5 1 5
ΠΟΛΟΥΝΤΑί χ ω ρ ο φ ο ο ίκ ό -  
n e ô a  2 .5  ο τ ρ ε μ .  3 
σ ι  e u t -  κ α ι 6 .5  σ ερ εμ . 
( μ τ ια ξ ύ  c r t f la v ta n o iíc c  
fispo fcx; κ α ι « ο κεδ ο νχ - 
κΔ ζ Eninñorvoiíoc» σ το ν  
ΚρεδαΓΔ Β έρο ιας . ΠΛηρ 
ΐη Λ .  27 6 4 5  Β έρ ο κ ι
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κ ο ίΐέΛ α  γ ιο  καφ έ 
η Π εκτρ ο 'Λ κό . ΠΛηρ. τπλ. 
7 4 5 6 0  ίμ ε ι ό  τ ι ς  6  0 0
μ. μ.)
2ΗΤΕΙΤΑ1 έμ π ε ιρ η  μ ο δ ίσ τρ α  
από 7$  · 55  ε τώ ν  Υ «  
κ α τ ό σ ΐη μ ο  σ ιη  Β ίρ α »  
Π Λ ηρ. ΤΠΛ 2 S 9 H
ΖΗΤΕΊΤΑΙ QónVÓC ΥΤΟ 1Üγβ*
o la  ε ν τ ό ς  * Β έ ρ ο ια ς  
ΠΛπρ. ta n  63301  
ΖΗ70ΥΝΤΑΙ κ χ ίρ κ ς  να> Δ ί 
ο η ο τν ίΔ ες  y n  κΰ -p i η 
Λ ε κ ίρ ο v rco  n f ln p  υ χ Ί  
74 4 3 7  χ  Ζόκη
ΖΚΓΟΥΝΤΑί ιοςώτρίες κσ 
η ισ ρ ά π τ ρ ιε ς  κοι ο ν ε ια  
X T U tf-C  Υ»π μ η / ο ν η  
( Iñ n p . i n f i  · ί 3 9 Μ ν ι \
ζ η τ ε ίτ α ι ¿íu y o t « w ix p îS s  
ε τώ ν  γ ια  Σ ο π ο τό ρ ισ  σα? 
Λμβοϋργο fipuûvHOC 
ΠΛπ ρ . τπΛ 0 3 3 2  ¿4690 
lA.ft ti h .I
ΚΤΗΜ ΑΤΟΜ ΕΣΙΤΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ
E A C A  π Α η α α ο π ο Υ Λ Ο ν
Παλιός Kcvipi nriç 71 (2ας όροφος}
ηΚ 0331-72.729 73.675 - ΒΕΡΟΙΑ
ΠΟΛΕΙΤα ! 6ι&μεί>*συσ 110τ μ. 
2ος ορ. 34ΙΚΧΛ4 στρ ΠΑΠΑίϋ 
cnoflvawc Εοχανίοσ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαρέριουο 117 
τ.μ . 3ΔΣΚΧΛ δ ιο μη εο ίς  μ ί  πΔο- 
κιγχ στην ΚοΛΑιθίο.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μσνοκοχοιχΓο 
2ΔΙΚ στο Οοαρκιόΰκΐ 50.000. 
ΠΛηρ. τπΛ. 7367S.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ Δισμίοκιαα 100 μ2 
αρ. 1c< ootH ltí ήονξ Διομπε- 
píC *6η3<τλϊο . Τι un npavutm-
<ήζ efKO»p<OC Mrappncvjrto 
ñOAÉ<T*J Διομέσκίμπ ΠΟ μ2 
oc 4ος ονο κσ ^κτμ ινο  με oxp- 
yi<n Beopovon oto κέντρο 
Π0ΛΕΙΤΑ3 Δκΐϋεριρμο 128 μ 2 
op. 20C ΪΔΣΟΙ/ΓκΛο Ut flCflfló 
t l t p * .  l iu i i  22.000.000 ¿-PX 
ΠΟΛΕΙΤΑΙ SiOLtCiCVO 118 
T jl op 2oc SfitKXAKWC KDi-
•rfoüpyio nfindiov ipfivópia Xó- 
rpPV. τιμΛ εμχοιρίος
ΠΟΛΕΓΓΑΙ ορ ο τοδ ισ  μερισμό 
123 t.U  OP 30C ΙύΣΚΧΛΚ ooü*
ocp flouj he CTO«J βέρρονοπ 
τΐόρχιγγ*- οποδπκπ Γσρρμίν 
ΠόΛΕΙΓΑι 6*oU¿oidyD 97 t  y 
op. loe aouilíp ftCMjí ΔιΟμΠί- 
οές στο Ταερμεντ.
ΠΟλ ΕιΤαΙ ó ioptpicyo 11Β 
χμ op 3ο< 5ΔΣΧΧΛΚ ««>ηίρ 
roflvrcftiípc ρχσν ΠρορΡΟέο.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ 4íoy¿piouo 100μ2 
op 3oc?AX»0(AKtnovnpoufl0ep.
ΠόΛζΙΤΑί οροφοδιαμέριαμο 
125 T.U, Op. ίθ< ϊαΚΧΛί: ut 
ipovtoaTiKh Oto coü ncc  Λαοξ 
Kan ñ rOtc.
ΠΟΛΕιΤΑΙ 4K»gfP*CiUo 90 Τ.μ. 
Xú¡ 70 T.U oc-votp noel οΑπ- 
picv ΠΛ- óponpyíou
ΠΟΛΕ »TAI do luép'OUo 1C8 
t y  cp. 20C ϊΔΣΚΥΛΚ y« }  *ou-
tJMOTÎÇ YU>ljftÍftE< και ΠΡΛ10
c ítp ó  Προυηδέος.
ΠΟ/ΔιΤΑί ¿#ayic*3tja 90 εμ. 
οο . ¿ος 24Σ<χ λ γ  οκτμαερ^ς
í .c» W jpyv> O trV  K*1i»j6lO.
ΠΟΛίΙΤΑ* 0fOVÍC<*yC 97 TU.
op 2,00 y« ciöo KOI Λδρο nrPfl.
λό iX tpo órtunepte cío* Προ-tíl̂ íc
nCflflTAI ÓKípCÇ«*V0 82 IP
DP. 40C 2ΔΣΚΑΛ£ toV fitS f:.
nñnofov Eflaoc, tiuñ  
1S COO 0G0 *cx .
ΠΪ2/·01?ΖΙΑ1 ÔKjUtpiXluoco 97 
X V. «» 60 t.u. oe «jiio ονόττοοη 
ootírtte Λουξ α«.ίχίομΛ. rxlfv 
Οΰν Π.Λ. öpĈ OiSau CUKCAkTC 
Δεκτές
ΠΌΛεΙΓA1 γςορορνιέρα 44 
t.U . DC. !oe  CTÍD'/ ΠρώμηΟίΡ
ù to u r e p iç  ΐύΣΚ'ΧΛΚ ν ο ν ο  
Β.Ουό DÖ0 άρκ
na '.SYVIAf fry iuoovtio  112 
X u . Kd 10ST4J flOAOrW EfloÓT 
n&XOYNTAJ «ooc ie  23 X.U. 
tew ’ S X u o-p 2ος y r  r£ÓOo(m 
oUtv ΠΛ. QpciVxkVju.
ΠΟΛΣΙΤΑΐθΜ<ΛίδΟΚΛ»ΡΟ^ο 5 
PXÍVU. rcnv YPCuvîC I .  txo fi- 
μου ö d e
nSADYliTAI P iKO rtöo Ö00 
T.U reí ISO ϊ  V. ere πρνόοοοο 
ϊΊ2>.£ Π ΑΛ κτήμα ¿ cipíp. ό- 
Ρκ3θ^/ Eo:OptoC.
ΠΟΛίΡΤΑΙ «ceió icto 4rtâuo 
B.6GO τ y. με rDOtxi 250 μ. OtO 
Aû^OcOC-
ni*Æ ITAI to  ta ¡Mtepo «τρμσ 
32 οτρ. x e u k w . ço c d  xeic 
o o c ó n io u  a to
nOflefT* MtXMÔioto «,τιίμο β 
στο Λ3ΡΡΛ//Τ» μη ,^ς  npooo- 
ιΡί  tN  Της οσς>δΛΤ0υ ¿EH * ΟΤΈ 
r*a-^a«y/<evtpo τρ*-»οτοι#ος.
ΖΗ ΤΩ  Α Κ ΙΝ Η Τ Α  Α Μ Ε Σ Ω Σ  Π Ρ Ο Σ  Π Ω Λ Η Σ Η
ΙΝ ΤΖΕΒ ΙΔ Η Κ  Δ Α Μ ΙΑ Ν Ο Σ
Μ ΕΣΙΤΗΣ
Μ α λα κο ό σ ιι κ α ι Η ρ α ς2 8  
ΤιΛ 24Λ32 - 70.528 - ΒΕΡΟΙΑ
Π Π Λ Ε ΐΤ Α ί κ α τ ά σ τ η μ α  4 5  τ .μ .  μ ε  nertÉp« 60  τ .μ . κ ο ι 
υ π ό γ ε ιο  »40 t y .  π ερ ιο χ ή  Αγ. AvtuyIou. τ ιμ π  27  οοο.οοο
ΠΟΛΕίΤΑ! χ ω ρ ο φ θ « < ό η δ δ ο  σ το  δ ρ ό μ ο  Β έ ρ ο * *  - U óο υ - 
σος  σ ιο  ύ ^ ο ς  τ ο υ  Ξ εν ο ό σ χ ε ίο υ  ΒΕΡΟΙΑ 17  σ τρ εμ  τ ιμ ή  ιοοκ 
6 0 .0 0 0 .0 0 0
π ^ λ ο υ ν τ α ι  Δ ιο μ ε ρ ία μ ο το  κ ο ν τό  σ τα  Π α Λ ιί Λ ο υ ις ό ;  1ος 
62 ζ .μ .. 7ος 69  L p  ,  5 ο ς  65  τ .μ  . 3 ο ς  52  ΐ . μ  κα ι 5 ο ς  5 6 1 μ  
μ ε 13 0 .00 0  Δ ρ κ .τ ο  τ  μ.
ηΟ Λ εΐΤ Α ί δ ιο μ ίρ ισ μ ο  135  ι  μ . u n a ô  123 κ ο ο ο ρ ό  2ΔΓΚΚ 
2W C ίο ς ο ρ . μ ε  ftàpN ivKJertipD çA voiÇ uuc. ΐ^ ο ο ο .ο ο ο δ α χ ,
nCAOYNTAl 2 η μ ιν ο ό γ ε κ ι « Ικ ιμ ερ ίο υσ το  c to y  Π ^ζό δ ρ ςμ ο  
α η ό  110 τ .μ  ί ο  κ ο θ ένα . Τιμή 6 Δ 0 0 .0 0 0  κ α  8 QOO OCO Cpx.
ΠΟέιΕΓΓΑΙ Δ ιομ  o t o  Π αοακχόοα  $ 0 ΐ4 ΐ .  2ΔΓΚ μ ε  ο η ε ρ ιό ' 
ρ ιαχη  6 έ ο . u o c  « j i o o t  1994 τ :ό ·φ θ ρ £ *ό  μ ηο Λ χ όν ιο , τ ιμ ή  
1Β-000 M O
ΠΩΛΕΓΓΑ! ο τ σ ν  Τ ρ ιπ ο ίο μ ΰ  ö if lo  tn « f ty p C v n  ο ε  ο κό π εΔ σ  
3 ο τρ . o o ñ ó v i 1 ZO L P . 2Δ  μπ όντο μ ε υ δ ρ ο μ α σ ά ζ  κ ο μ ζ , 
n a ív o  μ ε  μ η χ ο ν τσ ν ό  *ο θ ρ ρ » σ ιιο ϋ  κ ο ι ν έ ο  όώ εκ ι γ ιο  επ έκχο - 
οι». ι ιμ ό  34X100. ςχ?ο
ΚΑΤΑ!ΤΗ>.*λ  ΐ $ ο  τ .μ .  σ ε  οκκόπ εδο  ? iû  τ .μ .  επ ί τη ς  η α -  
6 fou  κο γχ ά  σ το ν  í lo u ftJ ío ,  χ ιμ Λ  4 7 .0 0 0 X 0 0
Π Ω Λ Ε ΙΤΑ Ι σ τ ο ν  Τ ρ ιη ό τ σ μ ο  ο ικ ό π ε δ ο  7 $ 0  τ .μ .  τ ιμ ή  
5 .5 Μ .0 Ο 0
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟ ΣΠΟ ΛΗΣΗ
ΕΠΕΝύΥΤΚΣ ίηίεττσι οπό επώνυμη ofluofóo Φοστ 
- <pouvt γ>α ποοοχτό noñPTeftéoxotrK επιχείρησης 
που όσ Αεηουργήσίΐ και οχπν sepoia στο πιο 
κεντρικό οπμ<ίο 09Û ■ 591612 θΐα/νίκπ.
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΤΗΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΙΓΤίΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ, ΠΟΛΥΤΕΛΕΣΤΑΤΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α.Ε. ΠΟΥ Υ* 
ΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΣΤΙΑ- 
ΤΟΡΙΟΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕ­
ΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ, 
ΕΝ ΟΨΕϊ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΝ­
ΔΥΣΤΕ ΣΤΑ HAMBURGER'S - ΕΠΕΝ­
ΔΥΣΤΕ ΣΤΟ ΦΑΓΗΤΟ * 094 /391512  
ΟΕΣ/ΝΙΚΗ. *
2H T E IÎA ) κοπ εΛ ο \ηη  β ρ α χ ­
ν ό  εο γο σ ίσ  γχ» ησ τόό*κο  
οτη Βέρα«, πηηρ. enfl. 
0 9 4  -994315
ZHTOYNTAJ κσπέη^ς yic 
κ ϊ ΐ ί ι μ η  ο £ η  Μ ε Λ ίκ η .  
ΠΛηρ. in n . 31695
Ζκ ΤΈιτ α ι  κοπ έΛ ο γχο o r o -  
\> υ < χ ή ρ ιο  ΠΛλ ρ . τ π λ  
8 1 6 1 5 .
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κ ο η έΛ ο  γ ο  KAFC 
P uß  ο χ λ  e ¿ o o » . ΠΛηρ 
tn r t  29 5 9 $  ώ ρ ες  7  μ μ 
- 17 Ρ 4>
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ UÇQi ra» fk££ r 
V «  t o  ιμ ή μ Λ  i íü jc tc i i·  
χώ ν η^Λ π οεω χ· ο π ό  ι ·  
ϊΟ ίρ ε Κ ΐ η Λ η ρ ο - ο ρ ιο ΐζ  
Ικ α ν ο π ο ιη σ κ ό  n p t í x o  ο · 
nûC -ocirv μ ε  ό μ ν α ώ ίΓ ι-  
ιψί eiC(hTj i t  ÿjieuyatn 
ö f l iv i  d<i o n c p Ä itJ it f t  η 
γ ν ώ ο η  n f l n r -θ ί  ο ρ ιχ η ς  
►λ ϊι lr> i« jtn «  ππηο τ π λ  
0 3 5 2 - 2 6 1 Î 4  7 2 528*σ »  
0331 - 77 3 7 2  72051
ζκ τ ίΐΤ Α ί υπεύθυνο ûtopo. 
ó v d p o c  .  γ υ ν ο ίο .  γ ια 
B ie n  ο ε  μπ όρ  Π Λ ηρ . 
τ η η  2 9 1 2 9  ίμ ε ε ΰ  χ ις  
71.00»
ZHTOYNTAi v¿«, νέες a tó  
ε τ α ιρ ε ία  Ε ρ ευ να ς  Α γα- 
ρύς γιο κ8«ττρστΛ Ο* 
μ ώ ν  σ ε  S u p e r M a rk e t 
σ ιπ ν  πόΛπ τη ς  B ¿pc*oc 
ό ιό ρ Μ ίο ς  μ ο ς  Ε βδομό- 
ΰ ο ς .  Π ήπ ρ . τ η η ,  ι ο ί )  
3215S23, ώ φ ΐς 9.00 π.μ. 
• T7.DÔ μ.μ. <4LUC¿CK> - 
TiOpOí7»4UÓ>
ΪΗΤίΠΑ» ίπίπΛοηςνός η ·  
x v n n c m n v  W0»E5CVIÍJ1 
Em rïBotvcéa v ia  z & r x í '  
to o n  «cx iC h x r/ κα ι v «  
¿ p ro e jo  o to  ι γ υ ο ο Λ
« 1  Γ  p p y m ·*  6 2 5 ^
ΑΓΟΡΑΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΤΣΑ Χ Ο Υ Ρ ΙϋΟ Υ  ΕΡΙΕΤΑ
ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ
H VM lice διεόθυνοπ tfvai: ΠΟΑ ΜΑΡΚΕΤ ΜΠΙΓΚΑ 
ΠΡΟΗΝ »NE ΠΑΝΘΕΟΝ - ΐίχλ. 26245 - ΒΕΡΟΙΑ
nOAÊflAf ο vôei ̂ ονιό σχον ρ\> - 
ftc* tov *,Ι4{κον nôrti> xartó. xiyn 
»3.0M.ÛOÛ
Γ(ΰΛΕΐΤλΙ 4«μέί>ιομο 7Q ιμ  
MmZaVÍbu. Vfiàp^ei <noyi*6 xû* 
fl<*Hoip noflii o¿c
nûAifîAJ vxapaoviZûO kûa-cùp* 
VW3 M  TJi. οούπίρ «TtDCl*XU« 
ίΙΠΛίΙΧΑ» yt-oyocvifpfl στην 
ΓΤή Qpodoyfou 5S x.y. bp. Soc. 
Leer to i ooovd^p ΤιιιΛ
J .500.050.
PQAffTAi βΓΛο ein Poxnó αοι* 
voderws ?Βθχ.μ k-xFeuout 1.500 
t.u . OmóncOo. ΤιμΛ Ευκαιρίας.
ηαΛ£»Τ*Ι Oiauêpwpa 75 x.y. 
Γ,χιarróye*} κοντό exouc Ay. Α- 
vowV-OVC Xĉ fliÇ flPOârinUûlo. 
flOfli) kcAô. Mc ncAotmcirp. ΤιμΛ 
150 000 to t.y
npA.çrrAi χ̂ ρΑψι <nov XpeOo- 
Ιό 11T» ατρίμοχα. OoflO kcaó. Τι- 
μτ 9 300 000
ΠύΛΕΠΑ» ίττ-3 inpoftlOcö-i μο· 
V?carguío 70τ.μ. στα revtpotau 
*UC*0U. IoûVî KJ. Opo-coc 10C. E»- 
vsiViftflC ΤιμΛ neftü icoftrt.
f/fOlKIAZOWTA» 5 Kírivoúpyia 
iiogepto^oxp ΙΟΟώ̂ ισ ptnv ΙΟιο 
OKOócyrt nepioxri ΚοΛΛιβεας.
ΛΟΛΕΠΑΙ χωράφι Î.5 στρεμ. 
χωράφι kcvxó cto Λοίοκώοι.
ΑΠΛΕΙΤΑΓ CiKÖntöO κοΛά στο 
Μσρινόπουήο 195 χ.μ. ονυ 135 
το ΛΛΠονά λ *:α< ucudvmuívo.
llQöffTAi στα Ποηαχίτσίΰ χω- 
PÓOI 18.ÍOO οχρ. 0UV 12) «Οινό- 
Χοηστο Δώρο, κοντά ato χωριά. 
Νερά μπάπικο ΤΟ 6 σχρίμ. άέν- 
όρ*.
ΠΟΛΕΙΤΑΙ Οικόηεόο στο Γανό* 
ρομο 403 χ.μ ηρτιύ ΚΟΠΟ, λοΛά 
6έο. Τιμά 12.005.000, ΠράοοψΟ 
όσφοΛτο. Me flfyo nepiûiüpio 
rtûjlEJlAl oypoxcyÔKio «άνω 
στΛν όρφοιίΐσ ηρΟς Αοώμρχσ 
4 270 τ.μ. ηοΛό ωροίο.
ruvifiTAi won««» e χ+ι. οχο
ncvóponoEfpoióC. ¿«o
ηαΛαγΝΤΑί oixcntôo tvcôç 
dKtôlou flipoiac Πανόρομα 
Kcnrtieio. ηοομρβίο ΕΰνσΚώρΙ 
ΠιίρΙων Ερωτικές flanoyou moi 
ne nohflà ¿Alta μϊοσ .
ΚΤΗΜ ΑΤΟΜ ΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
BA SS Π Α ΣΧΑ ΛΙΔ Ο Υ
1ΠΠΟΙ«>ΑΤθΥΣ 22 - ΒΕΡΟΙΑ 
Τηλ. Γρκίφ, 21377, οικίας 28060
ΛΟ/ίΠΑΐν^οτυστη μσνσ̂ άχσ»- 
οο ue 5 άωμσυο. οαΠ„ κσνί., WL 
κ« γκρράί ye cnc4n*:n tviec οικ 
4 σχρ«μ. στον ϊριηόχομσ at ι»σΛΰ 
«•^μφίρομοσ τιμή Λόγω μονίμου 
pvmTipTVjftç οχσ eZt»TtpiKÔ.
Γ.ΟΛΕιΓΑΙ xuipp<icciKÔneûo6.? 
στρομ. Επί τηςπσφσΛχσυ ηΙ»ι>οίον 
tou ‘ifintöCKi οτσν 4>3&οτά Hyo- 
6/ct ΓιμΛ 9 excnc.
ftOAÉlTAI úioufpvpo dùpi 11Λ 
T U So-C op. oixoàopn 4 KUÙv t- 
vlOfoOuevtC ¿tuflec vtevAârrec 
<oi oto τρίο áwuóiia ί<ηΛο υηά· 
v-ix Χζ4υ.<κριηο,Χυ0ίΟ Γιμήπο,ΧΟ 
PUUíZpouoa
ΟΟΛίΐΤΑΙ ö leyêpiapo 2όρ< 97 
X v στον Jo <30. K^uvoupyio στην 
rtcproiO ToípyeWiv χο» γκοροο- 
ν\*ρβ 30 \ρ . t.oivoUpyo *0vX0 
σ*ο pftipKtr
fiíMOWTAl: Ϊόρι35τμ.Ϊοςσρ. 
c:o Tioooció-Jrt - Jap« «5 τ.μ. 1ος 
op. στην kupiÚTKXw · 3άρι 95 τ.μ.
Ig r ce - Jöai 11S.5 ι.μ 3οςορ. rai 
1 \7 î  u ϊος op. ota·/ ΠρορηΟέο 
í»0Ail1*l 0*aki<PiöUV ïêpl »04 
Τ.μ. îoe σρ κοντά it«  γί^ορσ 
τον ΓΤρομπόίσ.
ΠΠΛΕΙΓΑ1 Οιαμίριομα 2άρι $5 
Τ.μ 2«. CP στην nepiaxrt floré- 
vau pe noftl) θέσ αηοΟΛκγι κοι 
opiCUivP kWPO ηάρκινκ
nOAOVNTAI άιοοςρίοματο 74 
τ.μ Jodio oiw  lo. ?o. jo  κοι ûo 
op.. 93 χ.μ. JópiO σΐον lo. 20. Jo
κσι Jo cpo*v« raí ί  ftPM 16 t.u . στον 
Jo op. oc vcoovcycrpâMtVfl eirto· 
ό-Ρμά κοντά στο 5o άπμ Ικο,χείο 
ΠΟΛΟΥ Μ T Al Oiautpfdyota Jo· 
p<o 1 171 μ. οτάν lo raí 2o op. 0£ 
omeónuá urvó nepólwón o t neo- 
ctn<C nftnoJoVt&vyc.néóov 
BÍPOIPC
nci/¿tXAi enveípnon ο̂ γΝιριλ· 
ρ1«ιυ oto ►••topo. Τιμή προσηη.
ΠΠΑΕΙΤΑ» εμιχ,ρικπ ΐΓιΜίνάΟΟ 
Oto v¿p ntláOpouo Λάκω itne 
<τπς neprrnwpnc,
ΠβΛΕΠΑΐ άίΡμέρίΡμα Jopi ·̂3θ 
^μ. 1ος op. στομ ογΡιοαΛ Μπσρ 
μηούτος oxtOôv κο>νθυθγΛ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κότσίίημσ 50 1V 
ΠΛησίονςκνΛπούςΑν Ατητω̂ ιον 
χιμά ΐβ eral
nfiAt^Ai raiácxnuo οςη μ όταν 
c¿c Ay. ¿ημηνίον υ»<π 1» C»X»t
ΠβΛΕΙΤΑΙ με^ονέτο με υπόγειο οιπ Νικότη 
Χο^χιόικής. οιχιομός 'Δενδρούδπ\ Πληροφσ· 
ρίεζ tnft. 27390 κσι 27947 Βέροια.
ΠΟ ΠΕΥΚΟΧΟΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 50 μ ν>α  απ' την 
κρυςκόΛ/νη Οάλαοσο ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ έτο»μες novo· 
Λ ίτο ιχ ίες υπέροχης πορσόοοίακής κατοσι.ευήο 
με »όιωυκό οικόπεδο, πόρκιγκ και μεζονέτες μ£ 
κόπο κοι πάρκιγκ σε ήουχο κοιαπράοΓΥΟ μέρος 
με 8¿o τπ βόΑοσσσ, Αρχιτέκνοον Û. ΜηνόογΛου. 
ΠΛηρ τη *  031 - 845286 ΚΟΙ 094-603237.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηωλήτριο γιο κατάστημά 
από 25 * 40 εχώΥ. εμφανίσιμη και να 
γνωρίζει Αγγλικό ή Γερμανικό. Απο* 
στείλετε βιογραφικό σημείωμα στην 
Τ.θ.133 δέρο^α.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Α η ό  επ ώ νυμ η  a f lu o fó o  μ ο ν τ έ ρ ν ω ν  εσ π π τορ ίω ν  
p n o u p Y ^ p e n o u  π ρόκεπ ο ι ν ο  s n m o 3 c í  κο ι m n  0¿P o lf  
ζ η τ ε ίτ α ι κ ο λ ό  κ α τά σ τη μ α  π ρος εν ο ικ ίο σ η  μ ό ν ο  oc W»vtP< 
t ô  n ô o io  npoo<pépE to i n o f lû  κοΛ ός ο ίη α ς  ή n o o o o to  
o u v )ô tO « n o io ç  0 3 4  · 59 1612  Ο εο /ν ίκπ
Παγκόσμιος Χρηματοοικονομικός Ο μ ί^  
ΖΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΑΤΟΜΑ
Πρσοφέρεχαί ικονοποιπτικό πακέτο αμ°:' 
6ων και δυνατότητες εξέη^ης, ππηροΦ0- 
ρίες και κατάθεση θιογραφικου. Eñnóc 1* 
2ος όροφος, ώρες ίο  - 12 π.μ.
ΖΗΤΟΥΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Μ Α Ρ ΤΟ Σ /  
Κ Ω Ν /Ν Ο
Ε Π ΙΠ Λ Α  ■ Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α ^  
Κ Α Λ Η Ι Π ΑΝ ΑΓΙΑΣ * ΒΕΡΟΙΑ 
- ΤΗΛ. G 3.015 - 21.8-10
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 MAIOY 19S8 ΛΑΟΓ Σ£Λ. 7
»Si.
I K P Ε Γ  Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Χ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6
ΣΤΑ Θ Η Σ ΠΟ ΛΥΜ ΕΡΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
4ΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ10-ΤΗΛ 7Ζ011»72.012
._. ... οπό 1 $-1.2 note  QKflei'
3ο >κΐ! ί ο  όοοα>ο στην κοΛ- σ ιο . Τ<υή 22 .000.000 δοχ.
¿α όΛα πσνοοΟϋιιό. Τιυή α- g j XcjckS ^  2.7S0 otOv κόμ&Ο 
r*x>c eeo/νιχη n tp i^poyg ryo .
l i t  n u ili i i ic  orVu. φως tat ve-
SX yc ¿¿νόοο. c.« παρσ^υγπ. μή o flo  μοΟ 1S ΟΟΟΟΰΟ ίο κ  9) Ο τόΦ ίδο  ί$ 0  Τ μ. κάπαβι 
ίίΊΑ ά ζ U i συν/στή 0 .8 Τιμή 
13.000.000 <Μ>*.
10) Κστόστηυο SO τ.μ eni 
α χ  Κ ίντρ ικης ι>ί τον o to c  του. 
TiUrt 1S.0DO.OO0 όον..
Π3 Οικόπεδο 148 τ.μ. στην 
Κ χ ιόέΑ η , γ ω ν ίο τό . Τ ιμή 
3 000 000 Op*.
121 Οι».όηΐδο 80? τ.μ. γωνια­
κό fipoc T yu v ic io  Ποοόγου. Τ». 
μη 3S.000.000 όρχ.
______________ ___________ ) } \  λ ί ν ?1. £  α κ ν ν ϋ κ γ
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σ’ ΕΜΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΕΙ ΤΟ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ« 
ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ. ΤΟΛΜΗΣΤΕ: ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΜΑΣ 1
^1> ύΚίμ/μοΕΰ 155 ϊ.ρ. <Λ 1ο ^ι σ tftrrv nort­ea  navDpOpiïô. ιμ   
>9 220.000 όρχ, τοτ,μ.
■ 21 ÛKili/yo ?0 τ.μ. καινοϋρ- 
σε ίο  οφοφο ηοοί to  Γήηι- 
<ο y t  T ú«  Ä /Nt ye uc/árto 
|Π0Λκόνια. Τιμή 10.000 000
J3 ώκιμ/μό 105) Χ·μ «wvoOp- 
Λ> oe lo  οοοψσ με 3¿IKJWE 
^ιονομίο στην »ΙοΛΛιβέα Τ<υη 
*.000.000 όρχ.
4> Δ«αμ/μο 1 1? τ μ. Γ Ρ Λ ίί· 
J3ûç noflO κσίΝό. στον Koftftl·-
}έο με ΪΔΣΚΛ/ΜΕ 
•9 0Μ.ΟΟΟ δμχ.
Τιμή
, 51 Δ<ομ/μο S4 χ.μ. *oóy£it> 
•Ιην περιοχή ΟροΛογίου με2Δ·
W fo l.  Τιμή 9.009.000 όβχ
. 5) Οίκοηεόσ 234 χ μ μι win» 
ΛΌοοιρο tnnv r>í po>m cc-ofto- 
or>6 ?5 τ.μ o xô&c díkx?c-c:. 
j  Où γκρεμκϊθ tí Π l i t t  3 W> τ.μ. 
fcVÛfllKQ,
/ 7) Οικόηιδο 310 τ.μ. στην 
^Ρρχμέτ με ouv/lr κλιμοκϋΛΟ
u t δένδρο σε 
παραγωγή με Crjiti νθι ησύην 
ottsfto. κσνισστονΛιμπόντ^π.
1¿l Orkpníóóa 130 τ.μ. té- 
TOO'<OvCütyo - ησνέμσροο -





Δ ΙΑΜ ΕΡΙΣΜ ΑΤΑ
2qc σρ. ίΕΛπάΙ 9Λ.μ. 2ΑΚ Οπσβή»:π varvοΟ0Υ·σ 50 000.000 
?ος οο. (Μηορμποιϊτοί 14S τ.μ  4¿4X 12.0CO.OCX)
3<κ οο. ΐηαραηήεΟρωί Wnxjxonôfttc·*) 75 ι  ν 2ΔΓΧ 9 Μ00<Η> 
1ος οο. 1ΜruponôfttcvO 1SQ τψ Vi^ yocq 37 SOOOOû 
ItO rtia «Moooelo} 63 τ.μ. ?ΔΙΚ σοοδΛιπ 5 SCO 020 
1ος οο. ΐΠρομηδ^ος) δότμ 7<!ΙΚ τολόΟρυκ:· 15 000000 
3οζ ορ. ΙΠ^αμηδίος) 92 t  μ 2Δ2Χ 20.OCO.COO 
■ΗΜίΥΠΟΓΣϊΟ ΕΑγ. Ανίώνίοΐ 92 τ 0 2ΔΓ< <ο·/ου0'0Ο ΐ  500 000 
ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ (ErtnÔ) νων»<ό κίντρυ-ό 63τ V 5 SCOOCO 
1ος οο. ΐΜσφσχώίΗ! 96 t μ ?ΔΤΓ <αινούονκ> 14.00COOO 
loe ορ. ιποσσοσοχι) 8 5 1 μ 2Δΐκ ι ε  SOG οοο 
ίοζ οο, [Πσοσκιάο«» 132 X U 3ΔΣΚ novoooui»û 39.500 000 
HET0X) μονονσίοιϊία 3ÛIV 7 VYC W  ϊ  μ Οι KóntOo 13 000 000 
ΚΑΤ’ΑΔΡΑ. ΔΣΧ 1ÛS0 τ.μ oikontOo 3 SOOOOO 
^ΛΕΞΑΓωΡΕΙΑ 2ος &0 γχοροσνιεοο 45 τ υ ί  500.000 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 92 τ.μ 3ΔΓί 16COOOÛO
Ο ΙΚ Ο Π ΕΔ Α
ΓΗΠΕΔΟ Βεοοιας νωνΛΚΟ ί65τ μ 3COOOCW 
ΠΑ/,ΑΓΠΤίΑ 2 atoen 1 000 OCO
ΜΑΡίΝΟΠΟΥΛΟΓ 200 t  μ 5 500 000 
•,Οεσιοχή Τοι^όΦου * Γτενπμόχου 14 οχοιμ ΐΒ-ίομηχυνιχοΐ 
^■000.000
Οσ^όρι 0 40tu lr γωνκυεοι ÜXlûûJÛÛO •xûiyiovoî 2 Gïfiiu Επιχοα <ί>/1£>·»οθ 5 OMQOJ 
floiOlOo 1400 yw«rta«¡a 5 503 000 
Πατμκϊο S00 X U 1 000 CKK' ό-ήΛα εχο-. < {*'Ρ *ο 
w  ■ —
ΤΗΜΑΤΟΜΕΣΓΠΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ή  ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ'
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΕ BAX.
(En. ΕΡΓΟύΗΓΟΙΛΟΜΙΚηΝΕΡΓΟΝ) 
p·«*ικ. 6  (ño vn  W am s AÇwSb) Β (ρ«ο, o A  63867
.¡^ΏΛΕΙΤΑΙ δχΐμ 94 κ μ ώ*ομηίί>ές 3c< ορ. με oocvctp 
''»ΦΑκρεσ οεριαχΤί Υπέρocïjkuv ΑίνχφοοελΛ. 
ι,Γ^ΛΟΥΝΤΑΙ 2 YtDoOOvit ptc 43 re» CS ι.μ. περβχή Τοιομσνίοο. 
''íc noviKtc.
Π̂ϊ ιδ ϊ Π-AI 6<ομ 105 ΐ.μ. υ™ί· vate»ox'íx|OoxnvOeo1',vixn. nep*o«ri 
^  Ιτοθμόΰ. Euv.ofiteí 6 ε« ίς .
. Π0ΛΕΙΓΑΙ γω·^ο>'.ό oncôneôo 1Κ)0 x u .  ώ οτο  '  pivoOognofUû 
oxcóvou xuofotf Ρονιό α< κσΛή Ιχ-’-π.
¿OAtlTAI ûüu . 9? t.y. ονώγτο - ^μ π ερ ες - οηό<ε.·
**■ ο#Λογιχη τιμή.
JĴ AtíTw χτήμα 6 exp με clima 200 τυ εαίόΛϋπ̂ ο ‘re
^γγεΛμοϋες ϊ  »oft atva secow
ΐΓ>θΛ0ΥΓΓΓΑΐμι«ρό cxvóaci-o tv rôcοχτΔΐνόσυα -ο·τοδομηοιμο 
^ílftnAa για μσνο« oxcn* ií C · wCÎCVÎxïç  (X. iMW-J^pOoatc τιμές 
^OAEltAJ διομ 107 τ.μ. x o i io j τ.μ CKXíftnrvil óovcwóevtó 
- nQAOrNTAI c**ic*ar»-OuOY«i vtxhMÓ Οε »'ívxj^ ó Δρόμο οε ?0
^ΠρΑΕίΓΑΐ όιόραφο ¿doiveftyoUiO «τίσμχι 050 τ μ σβ c<x. 2 ote.
^00 ι  μ. νπόστενο Τιμπ Λσεο«ή
¿ΡΛΟΥΝΤΑΙ 15 στρ xoooc* εονχά στο Λο^ΰβίν» \λ  ΐκγβΑες 
■̂ 4X1» ¿C. Τιμή roftO tûftn 
^OAEITAJ Oik 600 τ μ OtptOxTi €ργο«^*Χΐ 
¿ΟΛΕITΑί ώομ 112t  μ. Toe <k> -irte *oτσσ<£σ^ ye a t KtrPtoçv 
"T ôûvtiû δεκτό
η0ΛθΤΝΤΑΐ χμ»ΰφ*α I S cip  · 10ÖXP στα öo^:o Γχόμρού 
n3A£iTAJ μσγσί 70 χ μ o í ¿oCto ηχήc ηοΑίως 5ύχ*Χ. τυή Λο>·ύΛ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΑΣ 






Π α τρ ίδ α  Β έρ ο ια ς  
m a .  7 1 .3 2 2  
0 9 4  - 6 9 3 5 2 4
ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΧ133Β -  ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ -ΤΗ Λ .41409 
(ΔΗΜΟΣ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ)
π ω λ ο υ ν τ α ι
ΟίΚΟΠΕΝΕΐΑΧΗ loWova σιΟ 
K.1É0 MOKPOKWPloD με οπ'&ομ- 
σες Δεξιωοεκίν και τεράστιο 
οΔρκτγκ έκτοοη 3.500 τ.μ. ΐιμή 
tuKQifüûc.rivovxoi «ο» ευχοΛίες 
ηΑηρωμής,
MAKPOXQPI; ΟΙΚΟΠΕΔΑ 360 
χ,μ.. 400τ.μ.. 5$0 τ,μ.. 600 Χ.μ.. 
1300 τ.μ.
ΟΙΚΟΔΟΜΗ K5ÓYOOC 130 Τ.μ, 
στο κοΑωνόκ» Μακροχωρ Γοο με 
KÔft'jCln Via 2θ ορ, κοη^ούργ«
τιμή 22.00C 0D0
ΟΙΚΟΠΕΔΟ vwvTQKó ευκαιοώ 
34?t.u.
ΟΙΚΙΑ 64 χ.μ. οε οικόπεδο 
650 τ.μ 13.500000
ΟΙΚΟΠΕΔΟΧΟΡΑΦΟ μέσο 
οτην ΕΗ-έκτοσπ 80 u σπό χσν
κενχριν.ά δρόμσ προς Δρεκϊχό 7 
στο.
ΓΤΟΝ ΙΤΑΥΡΟ cmKÔheûo pt 
ποΑ«ό οικία κοντό ctpv kcyxp»' 
ko δρόσο Xlwñ ecta ip íoc 
7.500 000
ΔΙΑΒΑΤΟ οβκσιχεύΰ 500 κω 
600 τ.μ.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ÎNOJKTAIE7AI κατάστημα με 
μπόνε» Ρχσ ΜόιΧ-ΟΚώρ» t r i  χτς 
AptOTOTtriOVí 133Βμε«ηδγεκ) 
κσι εσωτ. CKÓAa Το υηόγε«ο 
ίχπκ·ρενωνε/ κσι με ρόμπο κ»· 
γε»ο 2SÖ X υ. υπόγεια ISO τ.μ. 
κοι με μησίΟΡ» «¿Pο 500 ty .  
ootpafttOGipwytYO.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Voa<5ík> 39 
Τ.μ. xarvoôpyio οε >ώρο μεώΛ· 
Λα 5 γρΟ<Αί» επί της Αρκτχρχέ- 
Λοςκτ 133Β
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ - ΠΥΡΟΣ - ΑΥΊ/ΓΩΝ - 
NOM. ΠΡΟ ΣΤΑΣΙΑ-Ο Δ. ΒΟΗΘΕΙΑ - ΜΕΤΑ­
ΦΟΡΕΣ - ΚΛΟΠΗΣ- ΠΡΟΣ. ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
^tHTEÍTAI ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ με YV¿V3£K πΛηροΦΟρικης 
γιο ίο  ιμήμο πωΛπσ^ων ετοιρείσς ρηχπνοργόνω- 
one tou Νομοό. θο ηροΐίμηβοΟν άτομο με πρου* 
πηρεοίο οε ονάΛογπ θέση, ΠΑηροψορίες σιο 
χηΡίέφωνα 0332 -26194. 22.528 και 0331- 22322 
* 22051.
ΟΙΚΟΔΟΜ ΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΗ του Χρήστου
Π Ρ. ΗΛΙΑ 1 - Β ΕΡΟ ΙΑ
ΠΠΛ0ΥΝΤΑ1
EAAlTEAW.AîiKOr κχ?νεχ< x ¿ v ..': 200 x  y .  σ τη ν  Αν. πορο- 
οχευά στο Poco Kióott.
Κα ΤΑΓΤΗ.μ α  30 τ.μ . στην οδό Ζήνωνος etovoncv'óóc.io
AiAM EFIIMA σ χπ νδ5ά  Ζήνωνος ο ε  υ ο 6 ο νέγεο όπ  εννοδ^μό 
UE náoKíVVK oe τιμές npoOtic.
πο λεγΓα » ο»κοηεδο 900 τ.μ , ηερύπου u i  ô & tK i ο -^ν ερ σ η ς  
ο ινοδ ομ ής  γτσ ιρ ιύ ρ ο φ σ  ο ίκημ ο  330  t y .  ο  ό ο ο ς ο ζ  νο* υπό* 
ν ο ο .
ΜΑΓΑΖΙ 330 τ.μ. pc 1Ο0 τ.μ. OOlác* κΟι TKJ τ.μ. i r t f v t «  
οτπν-σδό βεα/νκτης AQ
ίΠΑΓΓίΛΜΑΤίΚόΓ ΠΈΓΈΙ ot ovtγειρόμενη θι*:οδομθ στην 
οδό 0ΕΟ/νΙ>ΤΠζ 40.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛ. 26680 &  22463
TÜPA ΑΠΟ 150.000 ΤΟ τ.μ.!!
¿VAMePIIMATA arw ιόιώτη σχ.0 
Μακροχώρΐ. OH uñó αΓχ>ηεράιωοτι 
οίκοώομπ noftuurteíoc- 
Δ1ΑΤΛΕΡΙΙΜΑΤΑ με δάνειο κοι 
ευκοΛίες nflnpcc^ác μέχρι κοι 3 
χρόνιο, οπό ΊΟ τ.μ. ¿wc και 103 
ι,μ. με δώρο χώρο οτάθμεοοΓΚ 
κοι ovetopintn οποβήκη. Με οτομικΛ θέρμανση 
και πσηαιεηή κοτοοκευπ. Με ουΛά, «Tino, rvoióixrt 
χαρά κ.ο.
ΤΩΡΑ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΝΕΙΡΟ
T t [K  0 3 3 1  -  2 7 -5 8 6  &  0 9 4 -3 9 7 4 1 0
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ νοσ οκόμα  
enta να ναασ ηαίόισ. η- 
ΛιΧΗομέχΊΧΐζ κ σ ΐ' οίκον
Πιτηρ. ιηπ. $5153 ÍMH
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ZHTfITAI από Y ic ipáC ioyí- 
μιομα προς ενο ικ ίοοη 
3Δ ΐκ  με otouisA ecp- 
yavon, περιοχές Kaflfli· 
βέος '  ΠαπάΝ-ου · Π ανύ- 
pûpa. nflnp. ιη η . D94· 
133125 (MU
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άιαμέριΟμΟ 
42 t.p . στπ 6ev£értou 
56. ηληρ. xfiñ. 2644? 
χςη 62D6Í.
ENÛHÜAZETAJ Δ ίομέρ ιομο 
ISO t .p „  2 ος ορ. noñu-
«Ploûc κατασκευής, ο·
νατοΛικά μεοημόρινάμε 
ηηιοκώ, in flé Φωνο κοι 
Γνάρκρ/χ, οδός Τρεμπεοί- 
ν α ς  $ 0 . t lí in p . τπΛ. 
27563 ΙΜ11
ΕΝ0 Κ ΙΑ 2ΓΓΑ| δ ίαμέρ ιομο 
105 ι,μ . κοβαρό στην ο ­
δό Ειρήνης ι  · Βέροια 
120C ορ .1. Πήπρ. ΤηΛ 
22512
£ ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ίο μ έ ρ ιο μ ΰ  
κενιρ ιχό, 3ος ορ. 3ΔΣΚ 
μς σόρκιγχ χοι ΠοΑΛό 
εζτρά, οδός ΜιαοΟΛη.
nfinp. tn ft. 61720
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ tilín  Λ ι μ έ ­
ν α  σ τ ο ύ ν ο ο ς  σχη NOotr- 
θα  κΛ ιματίζάρενρ  με '  
φιτγε ίο. κουζίνα και τη- 
Λ ΐόροοη κοι \¡z ή νωρίς 
σέρβις άωμοϋων αηέ* 
ν ο ν τ ι  ο π ό  τ ο  π ά ρ κ ο , 
ΠΛηρ. ΤΛΛ. 22Λ74 
103321
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΠίπΛωμίνυ 
γκ-αρορνιερο AS ι^μ. o to  
πεσκοκώρι Χαλκιδικής 
100 μέτρο οπό τη eá- 
ή ο ο σ ο , n ftn p . tn ñ .  
73624 Βέρςχο
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ώιαμέριομΟ 
35 ι  μ. όος ορ, οτη Μη- 
Cpónofln 60 .000 δρχ. 
ΠΟηρ.τηή. 73675
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ lOÓysiD 6μ - 
μέριομα 02 τ.μ, a να κοι- 
ν ιο μ έ ν ο .  n f ln p . τη λ  
73675
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ισμέριομα 
100 τ.μ  1ος ορ, 3ΔΣΚ- 
ΧΛΚοούπερήουί. nñnp. 
tn ñ  73675
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατο ι· 
κίσ  c to  Ποσσκιόστο 
50.000 δρχ. nñnp. τπΛ. 
73675
ΕΝ01Κ1Α2ΕΤΑΙ διομέριΟμΟ
90 τμ. ÎÜKA Αρκ>ΐεί- 
ÍOXJ $. ¿ÓlrVc cnov Αγ. 
N E kT ó p o . π ερ χ ϊκή  Πο- 
π άγου n f lh p .  τη Λ . 
7 1 0 3 1 . 7 1 9 5 5  KCt
75770
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ιςψ έρ ιομρ  
ISO τ.μ 3c< ορ. o rnv 
οδό AfvaielóCKj 5 στην 
ηερ οχή  nanfii-CNj cné-
VOVTT ΟΠΟ COV AV. NE-
« ό ρ ιο ,  π η ηρ . in f l .  
7103 i, i¿p6e*vpc»0 fíou 
75770 κθ* 71955. 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ιομ έρ ισ μο  
1 1 0  τ μ ό ιο μ η ε ο έ ς . 
ψ ρεσ κοοαμ ίνο  με *ε· 
ντριχη όίρμονοπ ί  η ί της 
οδού Γκρο 3 στον 40 c p . 
ΠΛηρ Γπη 67152. 0 5 1 -
ΜΕΣΙΤΙΚΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κ αΐΧ Ο Γ ΙΑ Ν Ν ΙΔ Ο Υ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
© c a M irn s  37  -  Β έρ σ *α -τη> . 6 5 5 β 8  




- Νόουσας ató  7.s.
nOJVEJTA! 'χωοαφόΟΐκόπίδα 7 
σιρ. με ótvópa erto Μα-ϊκχώρι 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αποθήκη. 
ΣηΤΕΠΑι διομέρισμο tpiópi 
ÿ»û όμτοη ηώήποη.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γκαπούνιέρο S5-65 
χ,μ. 0x0 κέντρο ν«α όμεση πώ- 
ñnan.
ΠΟΛΕ ΙΓΛ1 οικ·όπ£0ο 215 τμ 
χππν Α0ΠΡ0$όΠχα περιύχπζ 
Πσρτο Φίνο 300 μ οπό τπ $0- 
Λύοοο.
2HTOVNTA1 ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ 
ΠΟΛΗΣΗ - ΕΝΟΙΚΙΑ!«.
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΕΓΑΦΟΡΕΣ- 
ΠΥΡΟΣ - ΚΛΟΠΗΣ - ΖΩΗΣ - ΠΡΟΣ. ΑΤΥΧΗΜΑγ 
ΤΩΝ - ΟΔ. ΒΟΗΘΕΙΑ -NOM. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
7 0 9 4 9 Ó  ΚΟΙ 0 3 1  -
459G 47
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ x a t ó o t n u o
?ο  τ .μ . μ ε  π α τά ρ ι ί ο  τ.μ . 
α ν α κ α ιν ισ μ έ ν ο  κο ι γ κσ ρ - 
σ σ χ τερ ο  α ν α κ α ιν ισ μ έ ν η  
μ ε  α υ τ ά μ α α ι Ο έρμσνοπ 
σ τ η ν  ο δ ό  Γ ΐΛ αςόνω ν 20 
• Ε έ α ο ιο  { κ ο ν τ ό  στπ  
Δ η μ .Α γο ρ ά ), r if tn p . t n f l .  
61 9 1 0  KOI Θ1960.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επ ο γ γ εΑ μ ο -
ώ κ π  ο τ έ γ π  90  ι .μ .  σ τ ο  
κ έ ν τ ρ ο  ιη ς  Β έρ ο ιο ς  με 
α τ ο μ ικ ά  κ α η ο ρ ιφ έ ρ .  
Π Λ η ρ .Τ η Λ .2 6 1 5 0 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έ ρ ιο μ ο  
100τ .μ . Η ρ α κ ίΙέ ο υ ς  155. 
η η η ρ .  τ π λ . 2 4 0 3 6 ,  
6 5 0 1 5  X01 61519 .
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ΐΰ μ * ρ ΐο μ α  
3ό ρ ι cftov 2 ο  ο ρ . εμ μ . 
Ζόχου 2 ο ε  KQrtñ κ σ ιό -  
o t o o n .  n f ln p .  τπ Λ . 
65 1 5 8  κα ι 7 2 0 4 9
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ εη σ γ γ ε Λ μ ο  
τ ικ ό ς  χώ ρος δθ  τ .μ . σ τη ν  
Π Λ α τε ία  Ε λπ ό ς  γ ω ν ία  
Któtotiviou πρώην η po­
no Ε ΙΠ Ε Ρ 1Δ Η  Π ή η ρ . 
τπΛ. 7 3 2 4 7  Β έρο ια  (Μ  11
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έρ ισ μ α , 
Β ερ μ ίο υ  ΐΒ , 4 ο ς  σρ 3Δ · 
ΓΚ. nfinp. mr«. 63267 
Ι7 0 0  μ IJ. - 10 .00  μ,μ.1
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έ ρ ισ μ α  
1 1 0  τ .μ .  σ τ η ν  ο δ ό  kovOC 
δ -6  σ τ η  Β έρ ο κ ι U o c  ό · 
ρα ιρος) Γ 3 Δ κ ν ν ςχ . ΠΑηρ. 
rn ñ .  2Ó62B. 6 3 1 2 8  κΟι 
260C 4
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ε η α γ γ έ η μ ο
ο κ ό ς  χώ ρ ο ς  ΐ ? θ ι . μ .  1ο ς  
ο ρ  ο δ ό ς  Μ . Α Λ εζά νδ ρ ο υ  
3$ ΟηόνιΔ από ro ¿/Μ 
Α Ρ 8 Α Ν ΙΤ ΙΔ Η ) .  Π Π π ρ. 
tn r t .  2 7 3 7  t
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ό ιο μ έ ρ ιό μ Ο  
γ ο ν ισ χ ό  ιο ο τ .μ .4 ο ς ο ρ .  
Μ η ιζ ,ον ιου  δ. Π π ηρ. ςηΛ 
{0511 0 3 9 3 3 9  κσ ι (0311 
2 6 3 9 9 5  (Μ11
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χ ίπ μ α  σ τη ν  
π ερ ιο χή  Γ ο ρ σ ν τό θ ρ υ ο ες  
c m  δ έ ρ ο ιο  v ía  ε π ιχ ε ίρ η ­
σ η . ΠΛπρ. τη Α  2 3 4 1 0 (5  
μ  μ . · 7 μ .μ  > |Μ 1 Ι
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ VP0<p¿to 30 
χ .μ , σ ςπ ν  Κ εν τρ ικ ή ς  25 
m o f lió  E lOOVVtflio ! lo ó -  
γ ε ια  n f ln p .  tn f l  70293  
KOI 2 1 7 3 4
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δ ια μ έ ρ ιΟ μ α  
100  τ .μ . o c a  Π οοο χ ιοο χ ι 
μ ε  n f t t i o x ó  γ χ α ρ ά ζ :,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ SUPER ΑΓΟΡΑ
I .  Μ Π ΑΡΜ ΠΑΡΟ ΥΣΗ
1ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΓ, ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΗΛ. 21,609. 2S.ÛS7, FAX 21.609
ΝΑΙ, Η SUPER ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΤΗ ΤΟΛΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΦΕΡΕϊ ΤΗΝ ΠΙΟ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΣΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΑΤ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - Π* ΑΥΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΤΟ ΛΟΓΟ
ΙΟ  ΣΕΤ 20 ΣΕΤ 30 ΣΕΤ
ΚΟΥΖΙΝΑ ÏANUSSJ HM 496 ΚΟΥΖΙΝΑ SIEMENS ΚΟΥΖΙΝΑ M U L E
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
ΜΙΚΤΟ ΓΥΤΤΗΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ HE 13521 DE LUXE Η 812
8 ΠΡΟΓΡΑΡΛΜΑΤΑ ΜΙΚΤΟ ΓΥΤΤΗΜΑ ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ QΡΟΛΟΙ - 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ




1 0 <  Ο Ρ Ο Φ Ο Γ
ΕΙΩΡΟΤΧΑ MINERVjA - ¿ORO · ΗΛΙΟΣ
ΚΑΛΤΣΕΣ · Κ Λ Λ ΙΟ γ;  -  ΠΙΖΑΜΕΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ  ΣΕ Τ ΙΜ ΕΣ ΕΡΓΟ Π ΑΓΙΟ Υ
ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ!
ΜΟΠΟ
125.000 ΔΡΧ. ♦ ΦΠΛ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟI 
Τ Α Μ Ε ΙΑ Χ Ε Γ  Μ Η Χ Α Ν Ε Σ  Μ Ε 
ΠΛΗΡΗΓ ΣΕΡ Bit ‘ ΖΥΓΑΡΙΕΣ
Π Α ηρ. I n f l .  7 0 9 2 6  κ α ι 
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Ανάπτυξη εις βάρος 
του περιβάϋϋοντος
Αυτό που προξενεί τη 
μεγαλύτερη εντύπωση 
όταν κανείς βρίσκεται 
στο θριόσιο Πεδίο, είναι 
το  μεγεθοζ των εργο­
στασίων από το  ένο χέρι 
κοι η πλήρης και διαρκώς 
εηιόεινούμενη υποθάθ- 
μιση κοι καταστροφή του 
επιπέδου ¿corte, των κοι­
νωνικών δεικτών και του 
περιβάλλοντος από το 
άλλο.
Αυτό που επίσης προ­
ξενεί πολύ μεγάλη εν τύ ­
πωση είναι ότι πολλές 
χώρες, ανταγωνιστικές 
ηρος τπ δική μας. διαθέ- 
touv  αντίστοιχες ή και 
χειρότερες του Βριαοίου 
Πεδίου περιοχές με ακό­
μα πιο μεγάλες και ακό­
μα πιο ρ υ π ο γό νες  
επιχειρήσεις.
Είχε μιλήσει κανείς γιο 
αθέμ ιτο  ανταγωνισμό, 
ε ίτε  όχι, το  σίγουρο είναι 
πως η κοινωνία κοι το 
περιβάλλον καλούνται 
νο πληρώσουν ακριβό 
τον αγώνα ίο υ  ανταγω­
νισμού αυτού του τ ύ ­
που. Ο υσ ιοα τικώ ς , 
πρέπει κανείς νο εξετά­
σει το  ζήτημα προς την 
περιοχή χπς αυξήσεως 
της πολιτικής ισχύος των 
επιχειρήσεων, και έτο ι 
εννούμε τη  δυνατότητα 
ηου ορισμένες επιχειρή­
σεις έχουν όταν υπέρ- 
βούν κάποιο μέγεθος να 




Αν σε έναν κόσμο με 
V 1 χώρες όπου υπάρχει 
ένα κοινό νσμοθετιχό 
πλαίσιο σχετικώς με τη 
λειτουργία και όιαγωγή 
των επιχειρήσεων ίσε ό ­
λα τα ¿ητήμσιο: εργα­
σ ια κές  σ χέσ ε ις , 
περιβάλλον, κοινωνική 
δραστηριότητα κ.λ,π.). 
μία χώρα υποχωρήσεων 
και επί παρσγείγμστι v i­
vat ελαστικότερη σε θέ­
ματα προστασίας του 
περιβάλλοντος καί σε 
θέματα εργασιακών σχέ­




Τρομαγμένες οι όλλες 
χω 'ρ ες  μπροστά στη 
συρρίκνωση των εισοδη­
μάτων τους ανογχάζο- 
νχαι νσ πλειοδοτήσουν 
στις ποροχές αυτές προς 
τις επιχειρήσεις, μειοδο­
τώντας έτσι, παράλλη­
λα. στις παροχές τους 
προς την καινών Ιο και το 
περιβάλλον.
Υπάρχει ένας όρος γι' 
ουτή τπ διαδικασία και 
λ έγετα ι κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό ντάγμι- 
γκ. Αν. λοιπόν, θελήσει 
κανείς νο εξετάσει και 
στην πράξη αυτή την υ­
πόθεση. θα δ ε ί ότι οι βα­
ρ ιές  κα ι ρυπ ογόνες  
βιομηχονίες της Δ. Ευ­
ρώπης μειέωερον μεγά­
λο μέρος τω ν 
δραστηριοτήτων τους σε
χώρες της Α. Ευρώπης 
κοι της Ασίας, όπου αντι­
μετωπίζουν ε λοστι κότε - 
ρπ νομοθεσία σε όλα το 
ζητήμοτσ λόγω της δί­
ψας των χωρών αυτών 
για »αναπτυξιακές επεν­
δύσεις·.
Οι χώρες αυτές, βέ- 
βοιο, δεν σπογορεύουν 
και κατακριτέο πράγμα­
τα, όπως τπν εργασία 
παιδιών, την αλόγιστη 
εκμετάλλευση του περι­
βάλλοντος κ.σ.
Το νεγονός λοιπόν ότι 
ορισμένες κυβερνήσεις 
ενδ ίδουν στις πιέσεις 
ίω ν  επιχειρήσεων και α ­
διαφορούν για τπν αντι­
μετώ π ιση τω ν
προβλημάτων, την λύση 
ίω ν  οποίων μεταθέτουν 
για το μέλλον, δημιουρ­
γεί μια οσμμετρία χωρι- 
ζοντος  τ ις  χώ ρες σε 
λέσχες εκείνων που επι­
θυμούν τπ ν με γ ιστπ σνά · 
πτύξη σήμερα, αδιοψο-
ρώνιας για το ούριο, κοι 
οε λέσχες εκείνων ηου 
επιθυμούν τπν διαρκή 
κοι λελογ ισμένη  ανά­
πτυξη και προσπαθούν 
για.την μείωση και απα- 
λεκρή των προβλημά­
των.
Δυστυχώς πάντως, α ­
κόμη και εντός των συ­
νόρων χπς Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως αλλά και των 
ΗΠΑ, άλλες χώρες και 
άλλες πολιτείες, αντιμε­
τωπίζουν το  ίδιο θέμα με 
διαφορετικό τρόπο. Ετσι,
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στην περίπτωση ουτή, ό­
ταν οι δραστηριότητες 
μιας επιχειρήσεως κατα­
στρέφουν τις κοίνω νίκες 
δομές, νεκρώνουν ένα 
ηοτόμι, μια θάλασσα ή 
ένα δάσος και στέλνουν 
εκοτό παιδιά στο νοσο­
κομείο με οσθμο. αυτό 
είναι ένα κόστος ηου ε ­
πωμίζεται π κοινωνία.
Το κέρδος που φαίνε­
ται στον ισολογισμό αυ­
τή ς  τη ς  επιχειρήσεως 
περ ιλαμβάνει κοι ένο 
μεγάλο μέρος ταυ κό­
στους ou ioú . Είναι εν 
μέρει το κέρδη της επί­
χειρά σεως ευθέως επι­
δ ο το ύ μ εν α  από το ν  
κοινωνικό και περιβαλ­
λοντικό προϋπολογισμό 
του σήμερο με παράλ­
ληλη υποθήκευση των 
προϋπολογισμώ ν του 
ούριοι
Το μεγάλο λάθος νομί- 
ζο υ μ ε . που κά νε ι π 
ηλεισφπφία των ασχο­
λούμενων με τπν οικο­
νομική επιστήμη, είναι 
ότι ο όκροιος φ ιλελευ ­
θερισμός στην οικονομία 
οδηγεί και σε αυξημένο 
ανταγωνισμό κοι κατά 
συνέπειαν σε οικονομική 
ονόπτυξη. Αυτά μόνο 
βραχυπρόθεσμο ε ίνο ι 
σωστό, μέσο - μακρο­
πρόθεσμα είναι λάθος»
0 σκοπός είναι ονομφί- 
βολσ νσ υπάρχει ελ εύ ­
θερη αγορά, με πολλούς 
όμως συμμετέχοντες (με 
ίο  ίδιο δικαιώματο και υ­
ποχρεώσεις ανεξαρτή­
τως μεγέθους) κοι te  
κέρδη τους νο κερδϊζο- 
ν ιο ι από υγιείς δραστη­
ρ ιό τη τε ς  και να μην 
εξάγονται από την κοι­
νωνία χάρις οε βλαβερές 
μ εθ ό δ ο υ ς  όπως τ ις  
προσνσφερθείσες.
Τσ κέρδη, δηλαδή, των 
επιχειρήσεων πρέπει να 
προέρχονται οπό δρα­
στηριότητες κοινωνικές 
κα ι η ερ ιβ ο λ λ ο ν τ ιχ ώ ς  
σωστές ώστε νο όιοιωνί- 
ζοντοι η οικονομική ονά- 
ητυξη και κατά τρόπον 
που να μην επιδοτεί η 
υπόλοιπη κοινωνία.
Η κοινωνικοποίηση ίο υ  
κόστους και η ιδιωτικο­
ποίηση ίω ν κερδών ενίο- 
τε  μος ε ξ υ π η ρ ε τ ε ί 
όλους Το θέμα είναι ότι 
από τέτοιες μεμονωμέ­
νες δραστηριότητες στο 
τέλος το κόστος το πλη­
ρώνουμε όλοι Διότι ένα 
μεγάλο λάθος κάνουν ε ­
πίσης όσοι λογιζουν ως 
οικονομική ανάπτυξη κά­
θε οικονομική δραστη­
ρ ιότητα  ηου μετριέται 
στο ΑΕΠ.
Με τη λογική αυτή το 
να επιβληθεί σε όλους 
τους πολίτες μιας χώρος 
να δ ιανύουν οσκόηως 
μερικά χιλιόμετρα επι­
πλέον ημερησίως θα Φα­
νε ί σαν αύξηση του ΑΕΠ 
<Λόγώ Της ουξπμένης 
κστοναλώσεως βενζίνης 
ίίλ η ν  ópwCcütñ 
η αύξηση του ΑΕΠ οσ ή­
ταν ανούσια
Πσρομοίως με ορισμέ­
νες επιχειρήσεις των ο­
ποίων οι δραστηριότητες 
επ ιφ έρουν περισσότε­
ρες αρνητικές συνέπειες 
από τα οφέλη που κοι­
νώς ν ο μ ίζετα ι. Το να 
πληρώνει κανείς ένα τ ε ­
ράστια ποσόν γιο ιατρο­
φαρμακευτικό έξοδα γιο 
νσ α ν τ ιμ ετω π ίσ ε ι τ ις  
χ α ρ δ ιο π ά θ ε ιες , το υ ς  
καρκίνους και τις  πνευ- 
μονοκονιάσεκ που είνοι 
ουνέηειο ενός τύπου εκ- 
βιομπχανίσεως. φαίνεται 
σαν ούξηση του ΑΕΠ. ζ  
Αν άλες ο ι χώρες της Ε.Ε. 
οκολου&ούσαν ακριβώς 
την ίδιο πολιτική σε ο ι­
κονομικά. κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό ζητήμα­
τα KOt επ έβαλλαν και 
στους Εμπορικούς ετα ί­
ρους τους παρόμοιο πο­
λ ιτ ικ ή  θο μ ιλ ο ύ σ ε  
βέβαιο κανείς γιο προ­
στατευτισμό )ηλην όμως 
κοινωνιώς αναγκαίο). μα 
το  πράγματα ασφαλώς 






φυλακής της ΔΕΥΑΒ 
οπό 1-6-98 μέχρι 15- 
6-98 θα είναι:









Ενοπλο ληστή οχότωαοντρεις αστυνομικοί στην 
Ξάνθη κατά την οντολλανή πυροβολισμών. Νε­
κρός είναι ο Ευστράτιος Π. Κυρέλης. 30 χρόνων, 
ιδιοκτήτης κσφετέριας. ηου καταγόταν σπο τον 
Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
Η Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης ανακοίνωσε 
άτι, το βράδυ της Τετάρτης ηρος την Πέμπτη, στην 
οδό δημόχριτου της πόλης, ο Ε. Κυρέλης μπήκε 
στο πρατήριο υγρών καυσίμων της 56χρονης Μα­
ρίας Σεμιζή. φορώντας αθλητική φόρμα με κου­
κούλα και γυαλιά ηλίο υ και. με τπν απειλή 
αεροβόλου περιστρόφου, της οηέοπαοε χρηματι­
κό ποσό 63.500 δραχμών.
Στη συνέχεια. τρέχοντος κοι κρατώντας το περί­
στροφο στο δεζί του χέρι, προσπάθησε νσ κοτευ- 
Βυνθεί σε μηχανή μεγάλου κυβισμού, γιο νο 
διαφύγει. Η νυνσίκα άρχισε να κολεί αε βοήθεια κι 
ο δράστης έγινε αντιληπτός απο όιερχσμενο περι­
πολικά του τμήματος Αοφάλειος Ξάνθης.
Στο περιπολικό εηέβαιναν ο ανθιιποστυνόμος 
Παράοχος Γΐοδονόπουλος. ο αρχιφύλσκας Νίκος 
Τσιομπονίδπς και σ αστυφύλακας Γεώργιος Νίφό- 
ρος. και οι τρεί ς- όπως αναφέρει η Αστυνομία- 
τον κάλεοαν να σταματήσει για έλενχο των στοι­
χείων της ισυτότπτος του. Αυτός πυροβόλησε 
εναντίαν τους και οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να 
ανταποδώσουν τους πυροβολισμούς, με αποτέλε­
σμα νσ τον τραυματίσουν πολύ σοβαρά στην 
κοιλιοκή χώρα.
0 Κυρέλης μετοφέρθπκε ano τους αστυνομι­
κούς στο νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου υηέκυψε 
οχα τραύματα χου. γύρω στις 4 προχθές χσ ξημε­
ρώματα. Πριν δισπρόξει την ληοτείο στην Ξάνθη, 
ο Κυρέλης είχε δράσει οτην Κομοτηνή.
Συγκεκριμένα, γύρω οτις g χο βράδυ της Τετάρ­
της. εισέβαλε στο πρατήριο υγρών κουοίμων του 
Κοσμά Κοραίακου κοι με την anerñrt του σεροβά- 
λου περιστρόφου ηου κατείχε, όρη οξε οηο τον 
υπάλληλο Χουσσμεντίν Τεφήκ, 120.000 δραχμές 
και 50 μάρκο Γερμανίας.
0 Κυρέλης είχε καχπγορηθεί στο παρελθόν γιο 
κλοπή κοι παράνομη οηλοφορία. Για ίο  συμβάν 
διεξάγει προανάκριση η Αστυνομική Διεύθυνση 
της Ξάνθης.
ΝΕΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ
Γ ΙΑ  ΤΗΝ 
Μ ΙΚ Ρ Η  ΣΑΣ 
Α ΓΓΕ Λ ΙΑ  
ΣΤΟΝ "ΛΑΟ“ 
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Αθήνα (ΑΠΕ1
Μπορεί π ελληνική βιο­
μηχανία νο αναπτυχθεί με 
επιτυχία μέσα σιο νέα α ­
νταγωνιστικό ευρωπαϊκό 
περιβάλλον ενάψει της 
Οικονομικής και Μομιαμα­
τικής Εν&χιης:
Η ουσιαστική απάντηση, 
όπως σνέφερε στην προ- 
σφστη γενική συνέλευση 
tou  Συνδέσμου Ελληνι­
κών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ο 
πρόεδρος του διοικητικού 
του ουμβουλΓαυ χ.Α.Κο- 
νελλόηαυλσς. Θα δοθεί α ­
πό τη ν  πορεία των 
ελληνικών βιομηχανικών 
επιχειρήσεων το ηροσ εχή 
χρόνια, από την ικανότητα 
τους να ηροοαρμοσθσύν 
στις νέες συνθήκες, και 
όπως τόνισε ο κ,Κονελλό- 
ηουλσς ησρά τσ γενικότε- 
ρα προβλήματα που 
υπάρχουν στην οικονομία, 
ακόμα κοι στον τομέα των 
μακροοικονομικών εξε 
λίξεων, ένος μεγάλος σ- 
ριθμός β ιομηχανικ ών 
επιχειρήσεων έχει προχω­
ρήσει στις προσαρμογές 
που σηοιτοΟντσι κοι επε­
κτείνετε με εηιτυχίο σας 
διεθνείς αγορές.
Εινοι χαρακτηριστικό ότι 
το 58% των ελληνικών ε ­
ξαγωγών αντιπροσω ­
π εύουν Θισμηχονικά 
προϊόντα που ηορογόνται 
οπό επιχειρήσεις οι οποίες 
συγκροτούν ένα ουμπαγή 
πυρήνα που μπορεί νο ο- 
οοχελέοει οημείο. εκκίνη­
σης μιας νέας περιόδου 
βιομηχανικής ανάκαμψης.
θετικά επίσης σημάδια 




«Λπδο κοθώς κοι η βελ­
τίωση της παραγωγικότη­
τάς που οδήγησε στην 
άνοδο των εισοδημάτων 
ίω ν εργαζομένων στην 
υετοηοιήοη.
Ποια όμως ήταν η πο-
Αύξηση παραγωγής
Το 1997 η βιομηχανική 
παραγωγή σε σχέση με το 
1996 αυξήθηκε, γιο τ έ ­
ταρτη συνεχή χρονιά, με 
ρυθμό το 1 %, γεγονός ηου 
όπως εκτιμάτσι σηματο­
δοτεί την οριστική υπέρ­
βαση της κρίσης και την 
απαρχή ταχύτερης ανό­
δου της βιομηχανικής πα­
ραγωγής στα επά μένα 
χρόνιο.
Οι πρώτες μάλιστα εν 
δείξεις γιο τσ 1993. σύμ­
φωνο με στοιχεία του 
(QBE. επιβεβαιώνουν την 
άποψη αυτή κοθώς ο δεί­
κτης επ ιχειρηματικώ ν 
προοδοκιώνδισμορφώνε 
τσι οε επίπεδα σημαντικό 
υψηλότερο σπό το 1997.
Η ανάλυση των εηιμέ- 
ρους κλάδων της ελληνι­
κής βιομηχανίας δείχνει 
ότι σε 7 από τους 20 συ­
νολικά κλάδους αυξήθηκε 
π παραγωγή.
Οι κλάδοι ouioí είναι; η­
λεκτρικών και ηλεκτρονι­
κών συσκευών (αύξηση 
ηαρογωγής το 1997 οε 
σχέση με 1996 : 12.7* I 
y ήχον ών και συσκευών 
ί1 1.1*1, βασικών μεταλ­
λουργικών βιομηχανιών 
<10.2*1 μ ετα λλ ικώ ν 
προϊόντων (θ.3%>. μη με­
ταλλ ικώ ν ορυκτώ ν I 
2.2*1, χημικών <2%J. και 
επίπλων.
Μείωση στην παραγωγή 
τρυςυαρουοίοοαν οι υπό­
λοιποι 13 κ λ ά δ ο ι π ο υ  ό ­
μως κυμάνθηκε οε 
χαμηλό επίπεδο με απο­
τέλεσμά όπως π ρ ο α ν α -  
Φ έ ρ θ η κ ε  η βιομηχανική 
παραγωγή στο σύνολο 
της νσ παρουσιάσει αύξη­
ση 1%
Συγκεκριμένα μείωση 
παρατηρήθηκε στους ε ­
ξής κλάδ ους: δέρματος 
<11.8*1. ξύλου κοι Φελ­
λού <11 5 *ι. εκτυπώσεων 
και εκδόσεων (7,6*1. χάρ- 
τουί4 8W. ειδών δΐάίρο-
Η απασχόληση στην 
Βιομηχανία ηορουαίσοε 
μείωση κοι το 1997.
Σύμψωνα με το διαθέσι­
μο στοιχεία η μείωσα του 
αχαϊκού δείκτη απασχό­
λησης για το 1997 θο κυ­
μανθεί στα 3.5%.
Οι τάσεις όμως ουτές 
μείωσης ιης  απασχόλη­
σης ονομένετσι να ανσκο- 
πούν τα ε πόμενα χρόνιο 
καθώς εκτιμότοι ότι θα υ­
πάρξει επιτάχυνση της 
βιομηχανικής παραγωγής.
Οσον αφορά την εξέλι­
ξη οια.εισοδήματα των 
εργαζομένων του κλάδου 
το 1997 εκτιμάτσι ότι ο 
μέσος μισθός διαμορφώ­
θηκε στις 400.000 δραχ­
μές και το ημερομίσθιο 
οτκ: 10.250 δρχ. παρου­
σιάζοντας σύξηση 9.3%
&*ία της ελληνικής βιομη- 
*°νίας οτα χρόνο ηου 
^όοοε κα ιηοιέςοι ηροσ- 
^ κ έ ς  γιο το 1993; Αηα· 
'^ήσπ στο ερώτημα αυτό 
tfvEi η έκδοση του ΣΕΒ με 
®*ΙΜ "Η Ελληνική Ειομη- 
J^víq κοτό ΤΟ 1997" που 
^μοσιοποιήθηκε με την 
JUKûipro tn  ς γενικής συ- 
^λεμοης του Συνδέσμου.
Φής 13.3%). υηόδπσης-ει- 
δών ένόυμαοίας <3,11. με­
ταφορικών μέσων (3%). 
ποτών< 2.1%Ι. καπνού 








και 10.6% αντίστοιχο οε 
σχέση με το 1996, 
Λαμβάνοντος δε υπόψη 
τους ρυθμούς πληθωρι­
σμού εκτιμάτσι ότι υπήρξε 
σημαντική βελτίωση των 
πραγματικών εισοδημά­
των. γιο τέταρτη συνεχή 
χρονιά, η οποία \ ια  τους 
μισθούς έφ&ασέ το 4% κοι 
γιο ιο  ημερομίσθια το 6%.
Η συνολική βελτίωση 
των εισοδημάτων την ι  ε- 
λευτοία τετροειίο έψθα- 
οε ίο  11%. Η σπμοντική 
όμως ούξηση στις αμοιβές 
δεν είχε αρνητικό αποτε­
λέσματα στην άνοδο του 
κόστους εργασίας ανά μο­
νάδα προϊόντος καθώς 
την ίδιο περίοδο υπήρξε 
βελτίωση ιης  ηορσγωγι- 
κότητος. Συγκεκριμένα η 
παραγωγικότητα της ερ­
γασίας {λόγος ηορσγόμε- 
νου προϊόντος ηρος 
αριθμό εργαζομένων κοι 
ώρες εργασίοςι για το 
1997 εκτιμάτσι όυ  θα εί- 
νοι της τόξεως tou 4%. οε 
ΟχέΟπ 1* το 1996 κοι 2,1% 
το 1995.
Το γεγονός auto είχε ως 
αποτέλεσμα το κόστας 
εργσσίος το 1997 νο αυ­
ξηθεί χστο 2*·3% (θρσόύ- 
τερα οπό το 19961 .
Επευδύοεις-Τιμές
Οι επενδύσεις στην βιο­
μηχανία σύμφω νο με 
στοιχεία του 10ΒΕ αυξήθη­
καν με ρυθμό 14 $% , που 
είνσι ταχύτερος αηό τους 
ρυθμόυς του 1996.
Ανοδος των επενδύ­
σεων παρατηρήθηκε σε ό­
λους τους κλάδους της 
βιομηχανίας, με εξοίρεση 
ίων κλόδο τροψίμων-ηο- 
τώ ν. το 1997, οε σχέση 
πόντο με το 1996
Συγκεκριμένο στην βα­
σική με τ άλλου ργία η άνο 
δος εκτιμότσι σε 172% 
στην κλωστοϋφαντουργία 
52.5%, στην ένδυση-υπό* 
δηάη 3,7%„ στα μη μεταλ­
λικό ορυκτό 6,4% ατις 
χημικές βιομηχανίες το 
5.1 % ενώ μείωση 2.1% οα- 
ρομσιάζ ουν οι επενδύ­
σ ε ις  σ τον κλόδο 
τρ οφ ι'μοί ν ·η οτ ώ ν -κοπνού.
Γιο το 1993 έκτίμάτοι ό­
τι θα ουνεχισθεϊ η ονοδική 
toan ατκ επενδύσεις ι ­
διαίτερα αχούς κλάδους 
της βασικής μεταλλουρ­
γίας <117.5*1. μη μεταλλι­
κών ορυκτώ νΐ4δ .ι% > , 
¿ ν δ υ σ η ς -υ π ό δ η σ η ς  
137,9*1 κα ι χημικώ ν 
προϊόντων (2β.8*ι.
Οσον αφορό μς τιμές 
χονδρικής πώλησης της 




πορουσ ίοσον ούξηαπ 
4,7% ενώ το 1996 είχαν 
συξηθεί κατά 7,1%
Οι κλόόοι ηου παρου- 
Οϊοααν την σημαντικότε­
ρη επιβράδυνση στι ς 
ομές είνσι του δέρμστος 
(άνοδος τιμών 0.3% γιο το 
1997 σε σχέση με 7,1% το 
19951. λοιπά μεταφορικά 
μέσο ίαΟζπση 3% έναντι 
15.7%>, ησρόγωγο πετρε­
λαίου <3.7% ένοντι 12.9%), 
τρ ό φ ιμ ο  ηοτό-καπ νός 
(7.2%-ΐύ,3%> κλπ.
Αύξηση του ρυθμού με- 
τσβολής των τιμών πσ- 
ρουο ίσσαν μόνον οι 
κλάδοι της βασικής με­
ταλλουργίας (αύξηση τι­
μών 4.1% ίο  1997 σε
σχέοη με 3% το 1996). η­
λεκτρικών και ηλεκτρονι­
κών συσκευώ ν
γροφείου<8.2% οε σχέση 
με 1,5%Ι, τα αυτοκίνητο 
κοι ανταλλακτικό 12,4% σε 
σχέση με 1.9%). και οι λοι­
πές βιομ ηχονίες <6.4% σε 
οχέση με 3.S%>.
Αριθμός επιχειρήσεων - 
Εργαζόμενοι
Στο τέλος του 1997 οτη 
βάση δεδομένων tou ΣΕΒ 
υπήρχαν $.368 βιομηχανι­
κές επιχειρήσεις ηου λε ι­
τουργούσαν με τη νομική 
μορφή της ΑΕ ή Ε η Ε 
<4.593 ΑΕ ΚΟΙ 775 ΕΠΕ) και 
συγκέντρωναν σε μηχανι­
κό εξοπλισμό κεφάλαιο ύ­
ψους οπό ένα δια. 
δραχμών και άνω
Από αυτές τις επιχειρή­
σεις οι 761 εμφανίζονται 
γιο πρώτη Φορό , που ση­
μαίνει ότι δημοοίευσον ι­
σολογισμό γ ιο  πρώτη 
χρονιά ή πληρούν γιο 
πρώτη φορά τα κριτήρια 
γιο νσ συμηεριληφΟσύν 
στην βόοη δεδομένων 
του ΣΕΒ.
Αντίθετο 751 επιχειρή­
σεις οπειχώρπόαν οπό την 
Οαση δεδομένων του ςεβ 
ηου σημαίνει ότι σταμάτη­
σαν νο λειτουργούν, συγ­
χω νεύτηκαν. δεν 
δημοσίευσαν ισολογισμό 
ή δεν πληρούν πλέον το 
κριτήρια για να ομμηερι- 
λπφθούν.
Η εμφάνιση των 761 
νέων βιομηχανικών επι­
χειρήσεων επικεντρώνε­
τα ι κυρίως στο κλόδο 
ειδών διατροφής Π61
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Πληροφορίες 
μέσω δορυφόρων
Κ ω ς : 1 0 0  χ ρ ό ν ια  
α π ο  τ η ν  α σ π ιρ ίν η
Αθήνα <ΑΠΕΙ 
Μέχρι to  φθινόπωρο ο- 
ναμένετοι νσ αρχίοει η 
λειτουρνιο της εμπορι­
κής ετα ιρ ίας διάθεσης 
δορυφορικώ ν δ εδ ο υ έ ' 
νων υψηλής ακρίβειος 
SPACE IMAGING EUROPE 
SA. με έδρα την Αθήνα, π 
δημιουργία της οποίας α­
νακοινώθηκε χθές σε συ­
νέντευξη Τύπου,
Η νέα εταιρία, συνολι­
κής επένδυσης άνω των 
40 εκσ ί.δολ ορίων, όπως 
α να φ έρ θ η κε  από το ν  
πρόεδρό της κ.Ι.Μορκό* 
ηουλο (πρόεδρος ΣΙΓΜΑ 
Χρηματιστηριακής), ιο ν  
αντιπρόεδρο κ. Ε. Λσ- 
μηοδάριο χοι το διευθύ- 
ν ο ν το  σ ύ μ β ο υ λο  
ΡΛ.Δονέζη. αποτελεί εη ι^ 
χε>ρημοτική πρωτοβου­
λ ία  με σ τόχο  τη ν  
ευρωπαϊκή αλλά και την 
διεθνή αγορό χρηστών 
γεωνροφικών πληροφο­
ριών που θα συλλέγο- 
νχα ι μέσω μιας νέας 
γενιάς δορυφόρων υψη­
λής ευκρίνειας με την ε ­
πωνυμία IKÛN0S.
Η ετοιρίο έχει συνάψει 
από τις αρχές tou έτους 
σΟμβοση (franchis Ingl 
με την αμερικάνικη ετα ι­
ρία SPACE IMAGING Inc 
ιδιοκτησία της οποίος ε ί­
ν α ι ο ι δ ο ρ υ φ ό ρ ο ι
IKONOS. Η ετοιρίο space 
IMAGING inc έχει επεν­
δύσει περισσότερα από 
750 εκατ.δολάριο  στο
πρόγρσμμο αυτό και ο 
πρώτος δορυφόρος της 
σειράς, 1K0N0S 4. ονσμέ- 
ν ε ιο ι να τεθε ί σε λ ε ι­
το υ ρ γ ία  σ το  τ έ λ η  
Ιουνίου, θο αποτελεί δε 
τον πρώτο εμπορικό δο­
ρυφόρο ο οποίο ς θα έχει 
τη δυνατότητα, από από­
σταση 680 χιλιομέτρων, 
να αηοτυηώνει γήινη ε ­
π ιφάνεια με λεπτομέ­
ρ ε ια  κ α λ ύ τερ η  αηό  
ουτήν του ενός μέτρου 
σε έγχρωμη φωτογραφία 
κοι καλύτερη οπό αυτήν 
των τεσσάρων μέτρων 
σε ησλυφοσμαακές ε ι­
κόνες.
0 δεύτερος δορυφό­
ρος τη ς σειράς έχει προ­
γραμματιστεί νσ τεθεί σε 
τροχιό τον Οκτώβριο του 
1398. Στο πλαίσιο τπς 
αυνεργοσίας τπς με τη 
SPACE IMAGING inc. η 
SPACE IMAGING EUROPE 





κώ ν γεω γρα φ ικώ ν 
πληροφοριών IKONOS σε 
περίπου 50 χώρες τπς 
Ευρώηης,της Μέσης Α­
νατολής χοι τπς Αφρικής.
Η τράπεζσ πληροφο­
ριών ηου Θο δημιουονπ- 
θε ί πησ ία  προϊόντα του 
(K0N0S. που θσ φέρουν 
την επωνυμία carterra, 
6ο καλύπτει συνολικά έ-
κταση 16 εκατ.τετραγω- 
νικών χιλιομέτρων. Γτις 
π ερ ιοχές  εφ αρμογώ ν 
ίω ν προϊόντων CARTERA 
της νέας ελληνικής ετα ι­
ρίας που θο διατίθενται 
στην εγχώριο και διεθνή 
αγορά, περιλαμβάνονται 
τομείς όπως κτηματολό- 
γιο-διαχείρισπ γπς-ψπ- 
φ ια κ ή  χα ρ το γρ α φ ία , 
σχεδιοσμός-ονάπτυξη υ ­
ποδομής σε όλους του ς 
βαθμούς Τοπικής Αυτο­
διοίκησης. γεω ργίοδό- 
σ η - ν ε ω ε σ ισ τ ή μ ε ς ,  
δίκτυο μετοφορών. μέσο 
ενημέρω σπς-εκδοτικές 
δράστη ρ ι ότητες. τηλε π ι 
κοινω νίες, πολιτιστική 
κοι κοινωνική έρευνα και 
διαχείριση αρχαιολογι­
κών και ιστορικών χώρων 
κοι μνημείων κλπ. Παρο­
χή π ληροφ ορ ιώ ν για 
στροτιωχικη χρήση, ό ­
πως τόνισε ο κ.Μσρκό- 
π ουλος, δ εν  θα 
παρέχεται, καθώς π δρα­
στηριότητα ιπς εταιρίας 
περιορίζεται σε ουοπηρά 
εμπορικούς σκοπούς,
Η νέα ελληνική ετοιρίο 
θσ στελεχωθεί οπό περί­
που βο Ελληνες και ξέ­
νους επιστήμονες ενώ 
προσβλέπει κοι στη συμ­
μετοχή χοι συνεργασία 
με διεθνείς ετοιρίες τπς 
διαστημικής. Το 95% των 
ηωλήσεων έχει ως ορί­
ζοντα πελάτες εκτός της 
εγχώριος αγοράς.
Τ η λ επ ιμ ο ρ φ ω τ ικ ό  
πρόγραμμα  για 
τ ο υ ς  εκ π α ιδ ευ τ ικ ο ύ ς
Θεσσαλονίκη (ΑΠ£>
Σε "απ' ευθείας σύνδε­
ση”  με ΙΠ Θεσσαλονίκη. Ο 
υπουργός ΐΛακεδονίας * 
Θράκης Φίλιππος Πετσάλ- 
νικάς εγκοινίοοε στα Μό· 
joto τπς Γερμονίος το 
τηλεπ ιμορφω τικό πρό­
γραμμα εκπαιδευτικών κοι 
αποδήμου Ελληνισμού.
Πρόκειται για ένο καινό* 
τύμο πρόγραμμα που ο- 
φορό την επιμόρφωση 
ίων δασκάλων και καθη­
γητών που διδάσκουν το 
Ελληνόπουλο oflfló και 
την επικοινωνία κοι ενη­
μέρωση των αποδήμων 
Ελλήνων,
Στο εξής. Ελληνες καθη­
γητές και δάσχολοι σχο­
λείων τπς Γερμανίας θο 
έχουν τη δυνατότητα νσ 
ενημερώνονται για TIC ε ­
ξελίξεις στα ονυχείμενό 
ιούς και γιο όλήσ ζητήμα­
τα που αφορούν στην εκ* 
παίδευση οε ό π  ευθείας 
juvôÊon- με τη βεοσσλο- 
Λ ι\ ,  >όρπ ο ιην επέκταση 
του προγράμματος τηλε* 
ηι^όρφωσης Που ¿χει ανα­
πτύξει το υπ ουργείο  
Μο^δονίος - Θράκης σε 
ο κριτικές περιοχές tn< βό­
ρειας ΕΠΛάδός κσ» TOPO 
στο εξωτερικό.
Σε μια οί&οϋοο τηλεδ ο- 
σκέψεων που όημιουργη- 
οπκε ειδικό γι ov io  to 
λόγο οτο ηοιδογωγικό *ν-
crmoúto του πανεπιστη­
μ ίου το υ  Μονάχου, οι 
Ελληνες καθηγητές των 
σχολείων της Βαυαρίας 
αλλά και άλλων περιοχών 
τπς Γερμανίας, βα έχουν 
τη δυνατότητα να παρα­
κολουθούν μέοω γιγαντο­
οθόνης εκπ α ιδευτικά  
μαθήματα που 00 ηαραόί- 
δουν πανεπιστήμιο καί απο 
το τηλεηικοινο>νιοκα κέ­
ντρο που έχει εγκαταστα­
θεί στο πανεπιστήμιο Μα­
κεδονία.
Μια πρώτη δοκιμή εγινε 
με ιον υπουργό Μοχεδο- 
vfcc - Θράκης κοι Ελληνες 
δασκάλους κο* καθηγητές 
νσ βρίσκονται οτπν οίθου- 
σα τηλεδιασκέψεων του
Μονάχου και τον καθηγη* 
τή τπς Φιλολογίας του Α- 
ρ ι ο ι  ο ι  έ  Α ς ι ο υ 
Πονεηιστημίου χρηστά 
Γσολάκη κοι άλλο υς πα­
νεπιστήμιο κούς στην όλ* 
Λπ άκρη της 
τηλεπικοινωνιακής γραμ­
μής. Μιλώντας στο δίκτυο 
ο κ. πεχοάλνικος σημείω­
σε ο η -στόχος της πρωτο­
βουλίας του υπουργείου 
είναι π διαρκής επιμόρφω­
ση δασκάλων και καθηγη­
τών που διδάσκουν οε 
ελληνικά σχολείο της Γερ­
μανίας αλλά χοι η λε ι­
τουργία ενός επιπλέον 
διαύλου επικοινωνίας των 
μεταναστών εκπαιδευτι­
κών με το μπτροηοληιχό 
κέντρο'.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ * 




ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 - ΤΗΛ. 66.915 
ΦΑΞ 66.979
Κως ΙΑΠΕί
τον τόπο που γεννήθη­
κε π ιατρική, το Ασκλη­
πιείο στην Κω. εηέλεξον 
οι παρασκευαστές της α ­
σπιρίνης γιο να εορτά­
σουν τα 100 χρόνια οπο 
την σνοκάλυψη του φαρ­
μάκου. Χάπι που χαρακτη­
ρ ίζετα ι πλέον σηο to  
σύνολο του ιατρικού κδ- 
σμου. ως το φάρμακο του 
οιώνα.
περισσότεροι σηο 120 
δημοσιογράφοι αη'όλΟ 
τον κόσμο αλλά και κορυ­
φαίοι καθηγητές ιατρικής, 
παρακολούθησαν με δέος 
την αναπαράσταση του 
όρκου του ΐηηοκράτη,του 
πστέρο της ιατρικής, που 
έγινε κάτω οηο τον κουτό 
ήλιο στα ορχαίσ ερείπια 
του Ασκληπιείου.
Κάποιοι οπο τους όημο- 
οιογρόφους που δεν εί­
χαν συνηθίσει στον ήλιο, 
δεν γλύτωσαν την κεφα­
λαλγία. την onoto όπως 
λέει η ισιορίο ο Ιπποκρά­
της μπορούσε νσ όιογνώ* 
οεΐ όταν οι ασθενείς τού 
ζητούσαν να κλείνοντοι 
σε ένο σκοτεινό δωμάτιο 
για να κοιμηθούν. Ολα βέ­
βαια άλλαξαν οπο τότε 
κοι στο Διεθνές Επιστημο­
νικό Συμπόσιο που γίνεται 
στην Κω. οι δημοσιογρά­
φοι άκουοαν ότι περίπου 




Σίγουρα οριβμάς πολύ 
μικρότερος ο η αυτόν η ου 
Γσχυε στην αρχαιότητα. 
Βέβαιο, το πρόγματσ και 
τότε δεν ήταν κολύτερο 
0 Δίας, σύμφωνο με την 
Μυθολογία, έπσσχε απο 
Φριχτούς πονοκεφάλους.
Οι ορχοιοι πορομοίαζσν 
τκ  ημικρανίες με δαίμο­
νες και συχνό πήγαιναν 
στο Ασκληπιείο γιο νσ τκ 
θερα ηεύσουν. Ano τότε 
πέρασαν περίπου 2.S »α­
λιάδες χρόνια και ex επι­
σ τήμ ονες  αναζη τούν  
ακόμη τη μαγική λύση για 
νσ νικήσουν τους δοίμο- 
νες αυτούς.
προς το ηορόν όπως ε ί­
παν κορυφαίοι καθηγητές 
νευρολογίσς. δεν την έ­
χουν βρεί. Τί συνίσχούν σε 
όσους θέλουν' να απαλ­
λαγούν ontoutó το βάσα­
νο: Μια οπλή συνταγή 
που όμως εφαρμόζεται 
δύσκολα στκ μέρες μος. 
Οπως είπε η χσθηγήτρια 
Ιατρικής στο τμήμα ημι­
κρανιών του Πανεπιστη­
μίου Σ/η στο Λονδίνο, κ. Α. 
Μογκρέκορ. οι πμτκρανίες 
είναι ουσιαστικά to  μήνυ- 
μο του σώματος ότι ο  ορ- 
γονισμός έχει
οησσυντονιστεί.
Γιο νσ τον επαναφέρου­
με στη οωατή λεπουργία 
δεν πρέπει να κάνουμε τ ί­
ποτε άλλο οηο το να κσι- 
μόμαοτε περισσότερο 
οπ’όαο μος επιτρέπει η 
σύγχρονη ζωή. νο έχουμε 
τακτικές ώρες γευμάτων, 
να ζούμε με Λιγότερο άγ­
χος νο οποφεύγουμε 
τους πολ λούς κοΦέδες 
και τα τσιγάρο και να τρε­
φόμαστε σωστό. Ο.τι δη­
λαδή δυσκολεύεται νο 
πετυχει ο ούγχρονος άν­
θρωπος.
Ίαν ίδια ώρα άλλοι επι­
στήμονες εηεσήμανσν ότι 
παρά την έρευνα που γ ί­
νεται σε όλα τον κόσμο, 
to  νέο φάρμακα η ου ονο- 
καλύηιοντω ή ησυ ελπί­
ζουμε να ονσχολυφθοΟν
Κ έν τρ ο *
Ε λ έ γ χ ο υ
Ε ιδ ικ ώ ν
Λ ο ιμ ώ ξ ε ω ν
Αθήνα ίΑΠΕΐ νόσου.
Ειχοαιέξι νέα κρούσμα­
τα έιτζ σε εφήβους κο: 
ενήλικες δηλώθηκαν κατά 
το τρίμηνο ίανσυσρίου- 
Μαρτίου 1998. ονεθάζο- 
ντος τον συνολικό αριθμό 
των κρουσμάτων ο ίη  χώ­
ρο μος σε 1766 emo to 
198«1 μέχρι σήμερο
ΑΠ αυτά. 25 αφορούν 
παιδιά. Ano τους 1741 εν 
άλικες, 1528 είναι άνόρες 
(83%) κο ι 213 γυναξ- 
κες.(12Κ>.
Το στοιχείο οστό έδωοε 
στη δημοσιότητα ο υφυ­
πουργός ΥγςΓσς. Θεόδω­
ρος Κοτσώνης κοι 
επιστήμονες του Κέντρου 
Ελέγχου Ειδικών Λοιμώ­
ξεων ΚΕΕΑΙ
Οσως τόνΐόέ ο κ. Κοτσω- 
vnc. ησ ρ σ ίηρείτα ι μία 
μείωοπ της συχνότητας 
της νόσου τα τελευτοίσ 
χρόνιο που φθάνε» το 
1997 ΤΟ 24 4S δηήοδη ο 
αριθμός των κρουσμάτων 
μειώνεται, επειδή όπως 
ςΐήε ο υφυηουονός η χο­
ρήγηση των v ¿ W o vn p ¿  
τροικών φορμόκων ίο  
τεΛευτοίσ χρόνο κοθυ* 
στερεί την εκδήλωση ίης
Οστόοο ο» επιστήμονες 
tou ΚΕΕΛ είνσ> προβλημα­
τισμένοι και επκρυλογι­
κοί γ>α τον οριδμό των 
νέων μολίΛ'οεων. κοθώς 
τώρο άρχισε η υποχρεωτϊ- 
κή δήλωση των φορέων 
κο» δεν είναι σε θέση να 
έχουν ακριβή στοιχεία γιο 
την ηορείο της νόσου.
Κατά την εκτίμησή τους 
όμως όεν ποροίπρείτο» 
μείωση των μολύνσεων.
Πάχη:ως ο υφυπουργός 
Υνεός τ6\ηοζ χπν ονάγκη 
Vio μεγολύιερπ ενημέρω­
ση σε σύνεργα cio μ ι το 
ΚΕΕΛ κοι ηρόοθεσε ότι σύ­
ντομο θο σνακσινωθεί χα* 
μπάνιο ενημέρωοης
3έλος όπως τονίστηκε 
στη συνέντευξη Tunou 
συνεχίζεται το προγρομ- 
μα μαζικού ανώνυμου ε ­
λέγχου Ce ότι οφορό το 
EitC κοι υπάρχει ο»:ε*η ς. 
Ktôc σηο τσ νεογέννητα 
και τις έγκυες γυναίκες 
ηου ^εξετάζονται σήμερα 
να εηε^τοθεί <σ» «  οΛλ*ς 
ομάδες υ jnAoù kïVôùvou 
6πο>ς είνο» οι τοξικομο- 
v t /ς οι ιερόδουλες κσι 
αλλοδοηοί
μέσο στην επόμενη δε­
καετία. δεν είνοι ή δεν θο 
είναι ικανά απο μόνα τους 
να εκριζώοο υν τα πρό­
βλημα του πονοκεφάλου.
ο καθηγητής Νευρολο· 
γίσς o to  Πανεπιστήμιο 
του Εοσέν της Γερμανίας, 
κ. Τ. Λινκόρ. εξήγησε ότι 
δεν αναμένουμε κάποια 
επανάσταση ο ιο  χώρο 
των φαρμάκων, καθώς 
Φαίνεται ότι κοι οι νέες 
γενιές παυσίπονων δεν 
μπορούν σηο μόνες τους 
νσ δράσουν κοι να περιο­
ρίσουν τον πονοκέφαλο 
στπ γέννησή του αλλά ασ­
κούνται μόνο να καιαπο- 
λεμήσουντο ουμπτωματά 
touc, όταν ουτός εμφανι­
στεί.
0 κ. Λίνκορ είπε ώιι ίσως 
να έχουμε καλύτερο απο­
τελέσματα στη θεροπεία 
της κεφαλαλγίας οπο το 
ουνδιοσμό πσλοιών γνω­
στών φαρμάκων με νέα. 
Οι επιστήμονες ηου συμ­
μετείχαν oto Συμπόσιο ε ί­
παν άτι οι πμικρονίες θα 
εξακολουθούν να είνοι 
και στο μέλη ον ένο οηο 
το σημαντικότερα προ­
βλήματα υγείας ίων αν­
θρώπων.
Παρ'δη για ορισμένες 
μορφές ευθϋνετοι π κλη- 
povouiKÓtnio αλλά κοι π 
ίδια η κατάχρηση αναλγη­
τικών φαρμάκων, τσ οποίο 
λαμ&όνονιαι οε υπερβο­
λικές δόσεις και σε στιγ­
μές ηου πραγματικό δεν 
τα χρε ισζόμαοτε. πρό­
σφατη έρευνα έδειξε σε 
φοιτητές οτπν Αγγλία, ότι 
οι κύριες αιτίες είναι άλ­
λες.
Γε ποσοστό 40Χ οιερω- 
τπβέντες είησν άτι ο πο­
νοκέφ α λος  ε ίν α ι 
αποτέλεσμα αυξημένου 
οτρές, έλλειψης ύπνου 
και χρήσηςολκδολ. σε ηο 
Οοστό 30% ότι οι ημικρο- 
ν ίε ς  οφ ε ίλ ο ν ια ι o to  
διάΒοαμο, τσ θόρυβο, τπ 
ζέστη κοι τσ υηερθολικά 
Φως. οε ποσοστό 20% ότι 
αισθάνονται πονοκέφαλο 
ότον κοτανολώοουν ένσ 
ηαγιοτά ή μετά οηο ένα 
ταξίδι ενώ ένας στους δέ­
κα απάντησε ότι παθαίνει
κεφαλαλγία όταν πηγαί­
νει για ψώνιο ή όταν επί­
ατρέ φει. απο τον  
κινημοτογρόφο.
Τριπλάσιος είναι σ αριθ­
μός των γυναικών ηου πά­
σχουν οηο πονοκέφαλο 
σε σχέοπ με τους άνδρες. 
Η πάθηση εμφανίζεται με­
τά τσ 30. ενώ ενσ ιδιαίτε­
ρο υψηλά ποσοστό 
γυναικών παρουσιάζουν 
κεφαλαλγίες κατά την πε­
ρίοδο της εμμηνόπαυσης.
Οπως εξήγησαν οι ειδι­
κοί. οι ημικρανίες ποικί- 
λουν απο πολύ ελαφρές 
έως πολύ σοβαρές, η  ου- 
xvótntó τους μπορεί νο 
είναι μία κάθε έξι εβδομά­
δες. μ ίο ή δύο Φορές την 
εβδομάδα ολλσ σε πολύ 
Οαριές περιπτώσεις όπου 
η νόσος έχει γίνει χρόνιο 
αρκετές φορές την ημέ- 
ρσ.
Ενα πολύ μεγάλο ποσο­
στό των πονοκεφάλων, ό ­
πως προκύπτει απο την 
επιρημιολογική έρευνο, 
το οποίο ξεπερνά το 50%. 
οφείλεται μόνο οτην κα­
θημερινή ένταση και το 
άγχος.
Ano το σύνολο των ον- 
δρών και t&iv γυναικών 
ηου εμφανίζουν γενικότε­
ρα ηονοκεφάλο υς. στο 
86% των γυναικών οι ηο- 
νοκέφολοΓ ο φ ε ΐλ ο ν ΐο ι 
σ'αυτή την οιτία κστ στο 
60% των ανάρών αποκλει­
στικός υπεύθυνος είνοι το 
άγχος.
Η κ. Μαγχρέκορ εξήνπ- 
σε ότι όεν είναι το άγχος 
αυτά καθ'αυτό ηου ευθύ- 
νέτοι γιο τον πονοκέφα­
λο, αλλά to  επακόλουθά 
του, ότι δηλαδή χάνουμε 
καθημερινά για νσ τσ οπο- 
Φύγουμε, όπως το κάηνι- 
ομο ενός to ivopou, ο« 
πολλοί καφέδες αλλά κοι 
ο άοτοτος ύην ος που όυ- 
οτυχο;ς όεν μας επιτρέπει 
να έχουμε στοθερό γεύ- 
μοτο.
Βέβαια, οι επιστήμονες 
χαριτολογώντας είπαν ότι 
υπάρχουν και οι αθώες 
ΦΟλσλνίες, όπως αυτή 
ηου προέρχεται οηο tíW 
κατανάλωση παγωτού-
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αϊτό τον Α.£. "ΦΙΛΙΠΠΟΣ'1 Βεροιος ονσ- 
κσινώνείοι πο>ς όσοι μοθητάς κσι |ΐαθήφ**^ 
Λπμσχικών Σχο?υ:Γωυ ενδιαφέρονιοι νο η- 
írxo?\nBoúv με to άθήημσ της χειροσφαίρισή 
Ι.χοντμηοή), μηορούυ να εντσχθούν eng ΑκΟ- 
βπμίες του Συλλόγου.
Για περισσότερες ίίληροφσρίςς: μπορρίτ  ̂
να orrcL̂ uiOciTt: οτο γραφκίπ του Συλ?ιόγσϋ 
Ιεραρχών 1, 1ος όροφος, τηλ. 28.455 και 
27.653.
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Οι Ελληνες καπνίζουν τα περισσότερα τσιγαρα
Αθήνα (ΑΠΕ>
Πέρυσι οι Ελληνες κά­
πνιζαν 21· περισσότερο 
τσιγάρα οε σχέση με ηρό- 
Πέρσι. Τσ παιδιά στην Ελ- 
Πάδσ αρχ ίζουν το 
κάπνισμα κατά μέοο όρο 
υτπν ηλικία των 13.5 ε­
τών.
Ερευνα tou ελληνικού 
ιδρύματος καρδιολογίας 
«ΕΛΙΚΑΡ) που έγινε σε 
5.000 μαθητές, ηλικίας 12 
με 16 ετών σε είκοσι πε­
ριοχές της Ελλάδας, δεί­
χνει ότι το 9% οπό αυτούς 
'περίπου 1 στους 10» κο· 
ηνίζουν συστηματικό. 50% 
έχουν δοκιμάσει τσιγάρο, 
ενω 85% έχουν γονείς κα­
πνιστές. Ομως το 72% 
ομμφωνεί με tnv  απαγό­
ρευση της διαφήμισης του 
Τσιγάρου και το 92% λέει 
ότι έχουν δίκιο αυτοί που 
ενοχλούνται από τον κα­
πνό ίων άλλων.
Το πιο ονπσυχητικό από 
tnv έρευνα αυτή, που ο- 
νοκοινώβηκε σήμερα οπό 
to ΕΛΙΚΑΡ, ενόψει της πα­
γκόσμιας ημέρας κατά του 
κοπνίοματος (31 η Μαίάυ) 
είναι το γεγονός ότι ενώ 
to 24% προσπάθησε να 
κόψει το τσιγάρο, τελικά 
μόνο 1% τα κοτόψερε γιο 
πάνω ο πό 12 μήνες.
Η φετινή ημέρα είναι π­
ετρωμένη οχους νέους 
και έχει ως κεντρικό θέμο 
"μεγαλώνοντας χωρίς κα- 
πνό",
0 κοθηγητής κορδιολο- 
νίος Ευτύχιος Βορίδης ηο- 
ΆΟδέχθηκε ουσιαστικά ότι 
π οντικσπνιστική εκσιρο- 
Τείο που νίνετοι τόσο χρό­
νιο δεν έχει δώσει ουσιοα 
ti«ó αηοχελέσμοτα. όχι 
ύπνο στην Ελλάδα, αλλά 
*αι διεθνώς καθώς δεν.ε» 
tei απομυθοηοιηθεί η ε ι­
κόνα που έχει 
^πμιουρνηθεί για το κό- 
Πνίσμο,
Η μεγαλύτερη ησγίδα 
Vio τους νέους, εξήγησε. 
Uvai πως πιστεύουν ότι
ΤηΑεφωνίκος 
'  αρ ιβμός 
παραπόνων 
του INKA
θα έχουν τη δυνατότητα 
να στομοτήοουν το κάπνι­
σμα ανό πάσα στιγμή. Κάτι 
όμως, που όπως είπε ο 
καθηγητής χαριτολογώ­
ντας, επιτυγχάνεται μόνο 
με την επιφοίιπιπ του Α­
γίου Πνεύμα τος. καθώς 
μόνο η προγματική θέλη­
ση είναι αυτή που οδηγεί 
ή που συμβάλλει στο να 
κόψει κάποιος το κάπνι­
σμα.
ο πρόεδρος της Ελληνι­
κής καρδιολογικής Εται­
ρίας X. Στεφονόδης 
υπεραμύνθηκε της άπο­
ψης ότι και το παθητικό 
κάπνισμα είνοι ιδιαίτερα 
επιβλαβές γιο την υγεία.
Το ερώτημα που μένει 
νσ απαντηθείαχόμη, είναι 
ηοιός χοροκτηρίζετοι πα­
θητικός καπνιστή ς. καθώς 
δ εν  μπορεί οκάμη νο 
προσδιοριστεί σε πόση α­
πόσταση πρέπει να βρί-
σ κετο ι από έναν
καπνιστή, Αστόοο υπάρ­
χουν έρευνες που δε ί­
χνουν ότι οι αρτηρίες της 
καρδιάς ενός παθητικού 
καπνιστή οκληρ οίνουν, ό­
ταν κάποιος καπνίζει κο­
ντά του.
Τα εηιδημιολογικό στοι­
χεία γιο ιην  Ελλάδα πορα- 
μέναυν όκρως
ανησυχητικό κοθώς το 
50% των ανδρών είναι κο- 
πνια τές και το 26% των 
γυναικών κάνουν καθημε­
ρινή χρήση του τσιγάρου. 
Το ποσοστό των γυναικών 
είναι ένα από τα υψηλότε­
ρα σε ολόκληρη την Ευ­
ρώπη. ενώ έρευνα ιη ς  
ονχικοηνιστικής εταιρίας, 
δείχνει ότι φοιτήτριες της 
ιατρικής καπνίζουν σε πο­
σοστό 40%.
Οι επιστήμονες προει­
δοποιούν ότι εκατομμύρια 
θανστοι σχετίζονται με το
Λ  ~
Βιασμοί και φόνοι 
σε γαλλική οικογένεια
κάπνισμα διεθνώς, ενώ εί­
ναι πλέον αποδεδειγμένο 
ότι οι σρτηρίτιδες στα κά­
τω άκρα εμφανίζονται πο­
λύ πιο συχνά οε καπνιστές 
ή κοπνίστριες. όπως και το 
εμφράγματα σε ανθρώ­
που ς κάτω των 40 ετών.
Γης κορόιαγγείοκέ< πο­
θήσεις, λένε οι ειδικοί, 
συμβάλλει ακόμη και η μι­
κρή ποσότητα τσιγάρων 
καθημερινά, ενώ ο κορκί- 
νος του πνεύμονο είναι α ­
πολύτως τεκμηριωμένο 
πλέον, ότι οφείλεται οε 
ένα συντριπτικό ποσοστό 
στο κάπνισμα.
Η αστυνομία στπ Λίλλη 
της βόρειας Γαλλίας ανα­
κρίνει δύο αδέλφια 31 και 
35 ετών που θεωρούνται 
ύποπτα για τον κα ι εξακο- 
λούθησπ βιασμό τπς 
25χρονης αδελφής τους 
και γιά το φόνο των τεσ­
σάρων παιδιών που νέν- 
νησε τα τελευταία χρόνια.
Περίπου 60 αστυνομικοί 
και εμπειρογνώμονες της 
εγκληματολογικής υπη­
ρεσίας ερευνούν από τη 
δευτέρα στην αυλή του 
σπιτιού της οικογένειας 
αε χωριό κοντά στη Λίλλπ. 
αλλά μέχρι στιγμής δεν έ ­
χουν βρεθεί το πτώματα 
των νεογέννητων ησιδιών 
ηου ηιοτεύετα ι ότι οι δρά­
στες έχουν θάψει εκεί.
Οι γείτονες ανέφεραν ό ­
τι είδαν την Πατρισιό Λε- 
φ ρόν α ρ κετές  φ ορές 
έγκυο τα τελευταία χρό­
νιο. αλλά ποτέ κάποιο από
τα παιδιά που έπρεπε να 
είχε γεννήσει.
Οι έρευνες άρχισαν ό­
ταν η Πστριοιά κατηγόρη­
σε TOUC δυο Οδελφούς 
της όχι την βίασαν, ότι την 
κατέστησαν έγκυο και ότι 
σκότωσαν κοι έθαψαν το 
νεογέννητα, και οι τρεις 
είναι υπό αστυνομική κρά­
τηση από το Μάρτιο, κα­
τηγορούμενο ι γιά τον 
ξυλοδαρμό του ηλικιωμέ­
νου ποτέρο τους, ύστερο 
από καταγγελ/α του για­
τρού της οικογένειας.
W μητέρα τους Λουσι κσι 
ο μικρότερος αδελφός α- 
νοκρίνονται κι αυτοί οηά 
την αστυνομία γιά την υ­
πόθεση του βιασμού της 
Πατρισιό και του φόνου 
των νεογέννητων. Και οι 
δύο επιβεβαιώνουν σύμ­
φωνα με την αστυνομία 




ν|Κάς οριθμός. το 1721. 
*οΐνός οε όλα τα κέντρα 
Πληροφόρησης των κοτσ- 
^λωτών και στο γραφεία 
νον οργανώσεων - με- 




'"^Οχειμένου να αντιμε- 
¡ωηΐσ θούν οι ανάγκες 
■^κηερσίωοης των παρα­
πόνων - καταγγελιών των 
^ονολω τώ ν οε συνόρ- 
Γ1αΑ πάντα με την κσλύ- 
^ί>η και π ληρέστερη 
^ήροφόρησπ τους.
*υ τό  ανακοίνωσε σε 
ννέν τευ ξη  τύπ ου, ο 
^όεδρος tou JNKA. Χα- 
^λαμηος Κουρής. τονί- 
, ν*ας πως μέσω του 
^Οχήματος αυτού, κωδί- 
;ùrtoioùvTOi τσ ηαρόηο- 
προωθούνται προς 
φορείς και τκ  ενόιο- 
^Ρόμενες επιχειρήσεις. 
/  υτόχο, την άμεση εξω- 
*αστΐκή κσι το δυνατόν 
' Λ|κή επίλυση των ôw- 
f rj0càv μεταξύ κατανολω- 
ri Και φορέα ή επίχειρα-
*0 17 21. θα γνωστο- 
^ η β ε ί KOI Go υποστπρι· 
,ρί ί  με την μετόδοση 
ιω ν ικ ώ ν  ραδιοτηλεο- 
^'Χών μηνυμάτων και ο- 
'^θτοιχες δημοσιεύσεις 
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Ε Κ Θ Ε Σ Η  ΓΙΑ ΤΙΣ  Ε Υ Ρ Ω Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ
ΒριΙξέλλες <AflE>
Εκλογή του 1 0 ϊ ίων Ευρωβουλευτών σπο υπερεθνικές λίστες απο εις ευρωεκλογές ίο υ  2009 
προτείνεται o to  σχέδιο εκθέσεως γκι tn v  εψορυογή ενιοίας διαδικασίας o tic  ευρωεκλογές ίο υ  
αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γιώργου Ανοσία σόπ ου Bou no υ ενέκρινε χθες η 
Επιτροπή θεο ρικών θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με συντριπτική π λείο ψηφία.
Με αυτό το σχέδια εκβέσεως, τις Βασικές γραμμές του οποίου διαμόρφωσε ο Ελληνας ευρωβου­
λευτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει την καθιέρωση τπς αναλογικής κοι τη διαμόρφωση 
εκλογικών περιφερειών στις πέντε μεγαλύτερες χώρες μέλη της ΕυρωποΤ* ής Ευώσεως (Γερμανία. 
Γαλλία. Ιταλία. Μεγάλη Βρετανία, (απονιά) μέχρι τις εκλογές του 2004. ενώ για τις άλλες χώρες με 
πληθυσμό μικρότερο των 20 εκατ, κατοίκων, η περίφερεισποίπση δεν είναι σε πρώτη φάση υποχρεω­
τική.
Πρέπει να σημειωθεί οχι, σηο ιις  μικρότερες χώρες, το Βέλγιο και η Ιρλανδία διαιρούνται ήδπ σε 
τέσσερις εκλογικές περιφέρειες γιο τις ευρωεκλογές π κσθεμίο ενώ απο τις μεγαλύτερες . η ΐτσλίσ 
σε πέντε.
Αλλωστε, γιο νο εφαρμοστεί η ορχή της "εγγύτητας" χαι να έρθουν πιο κοντό οι εκλογείς με τους 
ευρωβουλευτές, η Ευρωβουλή τάσσεται unáp της αρχής του σταυρού προτιμησεως. αλλά εκτιμά οτι 
το ζήτημα ο υ ιό  χρειάζεται να ρυθμιστεί προαιρετικό οηο τα κρστπ-μέλπ.
Για το ανώτατο όριο που μπορεί νο θεσπιστεί για τη συμμετοχή στην κατανομή των εδρών ορίζεται 
οτι δεν πρέπει νο υπερβαίνει το 5V» των ψήφων σ' ολόκληρη την επικράτεια κώρσς-μέλους (η 
Γερμάνιο και η Γαλλίο έχουν ήδπ θεσπίσει S%. π Αυστρία και η Σουηδίσ 4% κοι η Ελλάδα 3W.
Με άλλες διατάζεις προβλέηετπι π καθιέρωση του ασυμβίβαστου μειοξυ εθνικού βουλευτή και 
ευρωβουλευτή και π μεταβολή του μήνα της ψηφοφορ ιός οπο τον Ιούνιο στο Μάιο να επιτευχθεί η 
μείωση της αποχής στις εκλογές αυτές καθώς ο μήνος Ιούνιος συμ πίπτει με την ορχή των σχολικών 
διακοπών οε πολλά χράτη-μέλη κσι συχνό το ποσοστά αποχής που ηαροτηρούντοι είναι μεγόλσίοι 
ευρωεκλογές του 1999 έχουν οριστεί να διδαχθούν μετοξύ 10 κσι 13 Ιουλίου).
Προβλέπετοι. επίσης, η διεξαγωγή της ψηφοφορίος σε μιο ημέρα και μάλιστα την Κυριακή (όπως 
συμβαίνει σήμερα με 11 οηο ι<  15 χώρες μέλη της Ευρ. Ενωσης) ή σε περίπτωση οόυνομϊος 
συμφωνίας το Σαββατοκύριακο. αντί της Πέμπτης και της Κυριακής που έχουν μέχρι σήμερα 
καθιερωθεί.
Η Εκθεση Αναοτοσόπουλου 9ο ψηφιστεί οηο χην ολομέλεια στις 15 ή 16 Ιουλίου και ο ι προτάσεις 
ταυ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ykj t ic  κοινές αρχές θα υποβληθούν κατόπιν στην ουστριοκή ηροε- 
δρϊο. Γιο νο ενημερώσει την ηροεόρϊο. ο Ελληνας Αντιπρόεδρος θα μετοβειτην ερχόμενη Τρίτη στη 
8ιέννη
Χρειάζεται νο σημειωθεί ου ενιαία διαδικασία γιο τις  ευρωεκλογές πρόβλεπε ηόη αηα τα 19S7 π 
Συνθήκη της Ρώμης. Αλλά επι 41 χρόνια, oj προτάσεις της Ευρωβουλής προοέκρουσαν στη βρετανική 
οδιαλλαζία και στην ισχύ των διάφορε υκών πολιτικών ποροδόσεων, που επικρατούν στο κράτη-μέλη 
της Ενώσεως
Η.μεταβολή της βρετονικής σχάσεως (σχέδιο νόμου ηου προβλέπει την ονολογική με 12 περκρέρ- 
ρειες, συζητεπχιι ήδη στο βρετανικά νομοθετικά αώμστα) και η προσθήκη στη Συνθήκη ίο υ  Αμστερ­
νταμ της όυνοτότη τος νσ ανοζητηθούν κοινές ορκές επιτρέπουν, όμως, τώρα περισσότερες ελπίδες 
οτι οι κυβερνήσεις των "1 5 "  είνοι δυνοτόν νσ συμφωνήσουν με τις μεταρρυθμίσεις που ετοιμόζετοι 
νσ προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ρ Ο λ ό ί
χειρός
μ ε . , .
κινητό
Ελβετία (απ ει
Η ελβετική  εταιρία 
ρ ο λ ο γ ιώ ν  κ α ι μι* 
κ ρ ο π λ εκ τρ ο ν ικ ώ ν  
SMH σ χ εδ ιά ζε ι να 
Κυκλοφορήσει στην 
αγορά το  1999 ένα 
ρολόι χειρός μ* εν­
σωματωμένο κινητό 
τηλέφωνο.
“θ ο  λσ νοάρούμε 
το  5w a tcri'T a lk  σε 
περίπου 19 μήνες*, 
δόλωσ* ο πρόεδρος 
τη ς  SMH Ν ίκο λα ς  
χάγιεκ σε συνέντευ­
ξη Τύπου. To Swatch 
ε ίνα ι η σειρά τω ν 
φθηνών μοντέρνων 
ρολογιών από η Αο­
ρ τ ικό  κα ί μ έταλλο  
της SMN.
Σύμφωνο με τον 
Χάγιβκ, η εταιρ ία θα 
π ρ ο σ π οβ ήοε ί νο  
κρατήσει κάτω από 
τσ  500  ε λ β ε τ ικ ά  
φ ρ ά γ κ ο  (π ερ ίπου 
100 .000  δραχμές)
τη λιανική τιμή του 
νέου  αυτού ρολο­
γιού.








νητα ίο  Aud) A3, το 
Renault Megane και το 
Volkswagen Golf είναι το 
ασφαλέστερα αυτοκίνητο 
ονάμεσο οε δώδεκα μο­
ντέλα ηου εξετάστηκαν 
οηό τον Euro «CAP. τον 
οργσνιομά στον οποίο 
συμμετέχουν πολλά ευ- 
ρωηοϊκά υπουργεία κοι 
οργονώαεις ουτοκινητι- 
ατών. ούμ:ρωνο με το ο* 
π ο τελ έο μ α ια  των 
δοκιμών που ήρθαν στη 
δημοσιότητα.
Στα δώδεκα μοντέλο 
αυτοκινήτων έγιναν τους 
τελευταίους μήνες τριών 
ειδών δοκιμές: μετωπικής 
κοι πλευρικής ούγκρου- 
οπς. καθώς και σύγκρου­
σης με πεζούς, 
διευκρίνηοε η Διεθνής ο ­
μοσπονδία Αυτοκινήτου 
(FIAI κοι η Διεθνής Ενωση 
Τουρισμού ΙΑΓΓ). σε σ να- 
χοίνωσπ ηου δημοσιεύτη­
κε συς δρυξέΛλες.
Το Αυαΐ A3, το Meganc 
και το Coli αυγκεντρώ- 
νουν συνολικά τέσσερα 
οοτέοιο Ακολου&ουν με 
τρία οοιέρια το Citroen 
Xsara, to  Peugeot 30G και 
το Toyota Corona.
Τρίο αστέρια συγκε­
ντρώνουν κο* το Daewoo 
La nos και Hontf» Ovlc με 
την εηιοή μα von όμως άο 
’ έχουν υψηλό κίνδυνο 
βαρέων τραυματισμών - 
των επιβατών και του ο­
δηγού- ατο κεφάλι ή στην 
κοιλιακή χώρο", io  Flu: 
Brava, ΗγυησπΙ
ACcent/Exceî, ïditsublshi 
Lancer και Susukl Galeno 
συγκεντρώνουν μόνο δύο 
οστέρισ.
ολο το ποροηάνω μο­
ντέλο. εκτός του Brava, 
φέρουν την ίδια επισή­
μανση γιο κίνδυνο 6ο- 
ρέων τραυματισμών στο 
κεφάλι κοι την κοιλιακή 
χώρο. 0 Euro NCAP είναι 
ένος οργανισμός που ηε-
ριλομβάνει την ελβετική 
όιοίκηοη αυτοκινητοδρό­
μων. το βρετανικό υπουρ­
γ ε ίο  Π ερ ιβάλλοντος 
Μεταφορών και Περιφε­
ρειών. την ολλανδική κυ­
βέρνηση, τον δ ιεθνή  
οργανισμό Testing, τον 
γερμανικό όμιλο αυτοκι­
νήτου ADAC κσδώς κοι τις 
f  ΙΑ Κοι ACT.
Ανοδική πορεία 
για τις τέχνες 
στην ΕΑλάδα
Μελβούρνη (ΑΠΟ
“Η Μήδεια είναι μιο πο- 
ρόστοαπ. που πρέπει νσ 
Τπ δούμε όλοι. Είναι μια 
μοναδική ευκαιρία νο σ* 
ηολαύσουμε το Εδνιχό 
Οίστρο της Ελλόόος στη 
Μελβούρνη*
auto σημειώνει η ειρο- 
μερίδσ The Age’ , οάμερο. 
σε μια εκτενή σνοφαρό 
τη< οτην Τραγωδία töU 
Ευριπίδη 'Μήδεια' που 
παρουσιάζει το  Εθνικό 
θέατρο στην Αυστραλία, 
Οι Αυστραλοί κριτικοί εί­
ναι εντυπωσιασμένοι οησ 
τκ: πσραστόοεκ; neu δό­
θηκαν στο Ιίδνει κοι κο­
πούν τους θεατρόφιλους 
να μην τις χάοουν στη 
Μελβούρνη.
Ο τύπος της Μελβούρ­
νης κάνει ολοσέλιδες ο­
νοφορές ο tnv r>o pou cía 
tou Εθνικού θεάτρου τις 
οποίες συνοδεύει με έγ­
χρωμες φωτογραφίες. ε- 
νω όλα τα αυστραλιανό 
μέοο ενημέρωσης (τύπος, 
ραδιόφωνο κο  τηλεόρα- 
σηΐ φ ιλοξενούν  συνε­
ντεύξεις της σκηνοθέτης 
Νι κοίτης Κοντούρα και 
της πρωταγωνίστριας Κα- 
ριοφυλλιός ίσρομπέτη 
Τις Τίλςυτ,σιες μέρες η 
εήληντ«1 τέχνη κυριορχεί 
ctov ουστρολφνο Τυηο 
Μεγάλη δημοσιότητα δί­
νεται ειχίσης. στον θρίαμ­
βο του Θεόδωρου 
Αγγελόηουλου στις Καν- 
νες. δεδομένου οτι ο Ελ- 
λπνος σκηνοθέτης είναι 
ηολυ γνωστός ο  την Αυ­
στραλία.
Π ρ ο τ ε ρ α ιό τ η τ ε ς  τ η ς  Ε υρώ π ης  
σ τ ο ν  τ ο υ ρ ισ μ ό , τ ις  μ ε τ α φ ο ρ έ ς ,  
τ η  γ ε ω ρ γ ία  κ α ι τ ο  π ερ ιβ ά Β Π ο ν
Βρυξέλλες ίΑΠΕ)
Παρά το  γεγονός ότι στη νέα συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ενωσης περιε- 
λήφθη eiótxá άρθρο <150Α) γιο ια ν  οντιμετώηιοη των αδικών προβλη­
μάτων το ν  νησιών, π Entipcnn δεν φ ο ίν ε ια ι διοτεθειμένα να μεταφράσει 
οε συγχεκριμένσ μέτρα *ar πολιτικές την σπόφσ ση αυτή, επιοήμονε □ 
Ευρωβουλευτής της Κέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζπδόκπς, napepGoí- 
νοντας στη συζήτηση χης έκθεσης του rtañoú Ευρωβουλευτή ίο υ  Ευρώ* 
Παίκού Λαϊκού Κόμματος, κ. Βιόλα.
Στην έκθεση προπίνονται μια σειρά προτεραιοτήτων ίοτον toupiapó. 
τ κ  μεταφορές, τη  γεωργία κα; το  περιβάλλον) yto την ανάπτυξη των 
νησιωτικών περιοχών nou πρέπει να λάβει υπόψη τη ς  η Επιτροπή πριν 
απο τη  μεταρρύθμιση των κοινοτικών διορθρωτι κών ταμείων,
Ο κ. Χστζπδόκης υπογράμμισε ότι το άρθρο για πς νησιωτικές περιοχές 
εντύχΟηκε στη νέα συνθήκη μετά σπσ σχετικά ψήφισμα TOU Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, το  οποίο θα πρέπει να συνεχίσει να πιέζει την Επιτροπή 
για va ñáGet τα απαραίτητα μέτρα.
Ο Ευρωβουλευτής της ίίέσς δημοκρατίας πρότονε; το  ακόλουθο μέτρο 
κο ινοτικής πολιτικής για νσ νησιά:
ο. να περιληφθεί στην κοινοτική πρωτοβουλία Interreg ένσ νεο πρό­
γραμμα το οποίο θο οφορά αποκλειστικά νησιωτικές περιοχές;
Β. να ληφθούν ειδ ικά φορολογικά κίνητρα γιο to  νησιά, με τα οποίο 
θα λσμδόνετα ι μέριμνα των ιδιομορφιών τους και θο ενθαρρύνουν την 
οικονομική ανάπτυξή ιο ύ ς ,
γ. νο εξισορροπηθεί το  πρόσθετο κόστος μεταφοράς προσώπων, εμηο* 
ρευμάτων κοι ενέργειας με οντασταθμιστικά μέτρα.
δ. να υηοστηρΓΧθεϊ π ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
προκειμένου νο μειωθεί π «ϊάρτησπ των νησιών ano τους υφισταμένους 
ενεργειακούς πόρους.
Η έκθεση to u  κ. Βιόλο εγκρίθηκε με ευρύτατη πλειοψηφίο.
Η NORTEL ολοκλήρω σε στην Σανγκάη  
τ η ν  εγκατάσταση του μεγαλύτερου  
δ ικτύου  ATM στον κόσμο
Σανγκάη γές όπο)ς π
Ολοκλήρωσε tnv εγκο- tnfl εκπαίδευα η κοι η τη- 
τόστοση ε;·ός οηέΓχάΤιεγσ^έιοτρίχη.
λύτερο δίχτυα ATM. Το 
οποίο θα είναι σημαντικό 
συστατικό στοιχείο ενίσχυ­
σης της φιλοδοξίας της 
ξονγιώης γ»ο την οίκοδό- 
μηοη. στον 21 ο αιώνα, μιας 
ο.<ονομί3ζ Γογκόσμιος εμ­
βέλειας, npoocr/στολισμέ- 
\τ ις  npft; την ελεύθερη 
αγορά, με ένταση κεφσ- 
ftpíou και βασισμένη στη 
γνώση.
Το δίκτυο ATM χτ>ς Ιον- 
γκόπς χρησιμοποιεί το 
Nortel Magellan ConconJe
Amó το προηγμένο δ ί­
κτυο πληροφοριών είναι 
otoixxio κλειδ ί ΤΟυ προ­
γράμματος infoporc της 
Σανγκάιχ. με ο5α 5,5 διοε* 
κοίομμύρίο δολάριο,
Μέοω του προγράμμα­
τος Infoport οι ηηγ ές θα 
συντονίζονται και βα σνο- 
nTuooovtai γιο νο οικοδο­
μήσουν ένο δήςτυο πέντε 
ταχυτήτων υψτνίής χωρη- 
uKótmoc κοι συνδεδεμένο 
σε τοοιχο κα «διεθνές επί­
πεδο ηληροφοριώ·/.
.Τα δίκτυο ρυτά θσ ΐφποΐ- 
UOPCHOÚVTOI γιο νο πορί­
ζουν τυρή φάαμα 
συμμετοχικώ ν ψωνών, 
Πληροφοριών, QK¿vc< xm 
Οοδυμεσων Η Nortel uñé- 
γροψε ουμβόΛσιο ζτϋοςμε- 
γαλύτερης των 7 
εκατομμυρίων δολαρίων 
με τον Ταχυδρομικά κ® Τη- 
n^ivcorvwviaKÓ Οργανισμό 
(PTA) τον toOflio του 1937 
Y» tnv ενχοτόστοοη tou 
àiCUOtj ευρςίος ζώνης A- 
TM xa o nolo πτριΛό^βονε 
οκτώ Ff orre I MjgcUb η 
Concorde χο· 2δ Nortea 
Possporr 7030 ouoxíuíc 
Φδρεων πολυπηρεσιών. 
Με την Λύοπ nou η Nortel 
concorde προτείνω στον 
kûc*5*û tou εξελιγμένου ft<- 
Ktúou πληροφοριών το 
frame reüY ßo ewq* n npto ■ 
tn  προοφερόμενη υπηρε- 
οίο, ενω θα σκολσυοή-
κο» ôflftjç Í<PQWJ0.
Το δίκαιο θα επ ιτρέπει 
στο ΡΤΑ ΤΓΚ Ια \7 κόης να 
αναπτύξει νέες υπηρεσίες 
πληροφοριών όπως LAN 
Interconnection, private 
vitmal data networks, ε ­
λεγχόμενες υπηρεσίες 
LAN. καθώς κοι συνδέσεις 
ATM υψηλής ταχύτητας. 
Αυτό θο επιτρέπει στο ΡΤΑ 
της Ισνγκάης νσ συναντή­
σει τ η πρόκληοη του πτω- 
τοκόλλσυ tou ίν ιρενετ 
(1ΡΙ. χρηοιμοηοιώντος τον 
διακόπτη Passport !Ρ που 
ονπμεχωηίζίΐ κοι υηοοτη- 
ρίζει τη δρομολόγηση η λη- 
ρο<ροριών.
Η Concome παρέχει δια­
σύνδεση βοΟμισίας χωριη- 
κόχπτος, υψηλή πιοτότητσ. 
και προηγμένη κυκλοφορία 
κοι ερμηνεία καθώς και 
δ ιο ικη τικές  ικανότητες 
ηροχειμένου νο οντιμεχω- 
πϊαει ης ανάγκες των χειρι­
στών δικτύων ευρείας 
ζώνης. Βελτιστοποιημένη 
για ανάπτυξη κομβικών δι* 
κτύων η Concordo είναι έ ­
νο υψηλής ηιοιόϊήτας ATM 
Ο ικιακό ούστημσ με τμη­
ματική xíi>pntixótntú προς 
τη συνάντηση με τις ταχύ­
τατα μετολλόξιμες σπαιτή- 
οεις ιης α',Όρός.
Το σχέδιο της concorde 
προσφέρει μια opxucKxovt- 
<ή με Εεκόθορα ηλεον ζ- 
κ τήμα ια  έναντι των 
τυπικών διατάξεων. Το 
í4orte! PiSSpon 7480 ATM 
βασίζεται οε συσκευές ψσ* 
Dícov ηολυηπρεοιών ηου 
ηροοφέρςί στους χειριστές 
δυναμικές 1.6 ΟΜΛ ικανό­
τητες δΐιαυου ευρείος ζώ­
νης.
Η ευέλικτη αρχιτεκτονι­
κή της ετοιρίος υποοτηρίζει 
ενα ευρά ψοσμο οηό πρω­
τόκολλο οικοόομ ημένα αε 
AIM αρίΐΛεκτσν'ΐκή^ εγώ π 
μοναδική ςπιΛο^Υΐ δίπλού 
írDrrve/c«u tnJnXlng nopá- 
xci οικονομικό bandwkJtti 
Ye ομάδες ηλπροφοριο*
κής KUKBocpopfoc ουνδε· 
δεμένο σε χομηλότερλ 
ταχύτητα.
Η μέθοδος cell $wltcrfn3 
παρέχει βελτιωμένη υπθ' 
στήριξη γιο ιίκονή και vi άδ° 
ηαυ είναι ευοίοθηια 
καθυστέρηση και 
συμβοτικότητσ με τκ  Α1*'1 
διαουνδέοεις. 'Αυτό tiW  
χο πρώτο ATM ουμβόΛπ10 
γιο την Nortel στπ Κίνα ^  
σηματοδότησε ένα σημθ' 
νηκό σημείο στη συνερν3̂ 
σία τπς Nortel με την ^  
της Σονγκάπς.
Είμαστε πολύ ευχσρΐί^η" 
μένοι που παίζουμε ^  
ρόλο στην ανάπτυξη 
Ιονγκόπς σε ένα οικσνΛ^ 
ό, χρήμα τισιηρισκό κσ' 
μπορικό κέντρο πον^0 
σμιας εμβέλειας.
Π ρ ο κ ε ιμ έ ν σ υ  ν ο  
ηραγμστικόιπτο το 
ιης Ιανγκόης, π 
πληροφοριακής υηοδού 
κοι υπηρεσιών τελ ε ^ 0 , 
τεχνολογίας ήίον οποί5 
τητο στοιχείο, θο 6Κ3° ^ 1Γ> 
λίσουμς την ενδ υ νά ύ ^  
της συνεργασίας μ ^  0 
την Σονγκάη".
Robert Mao, πρόεδρέ 
όιευθύνω ν ούμθθ^η 
της Nortel China. 
ψορίες Teresa 
Nortel τηλ. οτη
Λ c · ’ ή
jooY.norö(.itinortci-c ^
snaron Tang. NofI? 'ft5 Î5 
στην Κίνα: +$βΑ 
778Θ ext. 7192 ή cr
η fl nt Λ IVtrPano r u
http : aiwww .none!·***'
γ ι α τ η η
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Π ο λ ιτ ισ τ ικ ο ί μ ή ν ε ς  τ ο υ  
Α π ό δ η μ ο υ  Ε ϋ Β η ν ιο μ ο ύ
Αλεξανδρούπολη CA- 
Κ )
Ανοιξε τις πύλες τπς 
υτο εκθεσιακό κέντρο 
«ης Ηιομπχανιχής Περιο- 
κής χης Κομοτηνής, η 7η 
Π ανελλήνιο  Εμπορική 
ΐκθεση 'ΘΡΑΚΗ*,
Την έκθεση ηου Οο 
ίίε ιτουργεί καθημερινά 
^ωςοήμερο Κυριακή 31 
^ο ίο υ . διοργονώ νει η 
HELEXP0 κοι συμμετέ­
χουν συνολικά 161 εκ ­
θέτες οπο την Ελλάδα 
κοι το εξωτερικό.
Οι Ελληνες θιομήχονοι 
toi θ ιο ιέχνες, που συμ­
μετέχουν στπ φ ετ ιν ή  
'ΘΡΑΚΗ', προέρχονται ο- 
^ό την Αθήνο, τπ Θεσσα­
λονίκη. την Κομοτηνή, 
ΐη Ξάνθη, την Ορεσι>ά- 
τη Χρυσούηολπ, την 
<οθάλα, το Διδυμότεαο 
<οι ta  Τρίκσλσ κοι οι ζέ· 
'■όι οηό τη Γερμάνιο, την 
'tofflo. τις Η.Π.Α.. τη  Μ, 
-Ρετανία, την  Ισπανία. 
!ίί Σουηδία, τη δουλγα-
ρία χσι τη Ρουμανία.
Με ομαδικές συμμετο­
χές ηοίρνουν μέρος 17 
β ιοτέχνες. μέσω ΕΟΜ- 




Συμμετέχουν ο κόμη το 
ΔΙΠΕΚ. ο ΟΠΕ. Ο ΟΤΕ. ΟΙ 
Τράπεζες ΡΤΒΑ και Αττι­
κής. η Ενωση Αγροτικών 
Συνεταιρισμών Ροόςηης 
. ο  Σύνδεσμος διομηχό- 
νων - Β «τεχνών Νομού 
Ροδόπης, το Επιμελητή­
ριο δρόμος, π Αναπτυ­
ξιακή Νομού Ροδόπης, η 
Αναπτυξιακή Νομού Ε­
βρου χοτ το Γραφείο 8ιο- 
μ η χ ο ν ική ς  Α λλα γή ς  
Ροδόπης.
Ο συνολικός λειτουρ­
γός χώρος τπς Εκθεσης 
ξεπερνάει ίο  20.000 ιιμ .  
ενώ πρέπει νο σημειωθεί 
πως η διοργάνωσή της 
οηοτελε ί πλέον εμπορι­
κό δεσμό για τη Θράκη, 
κοθώς Φέτος συμπλη­
ρώ νοντοι ειττό χρόνια σ·
πο τη στιγμή ηου πρώτο- 
λειτούργηοε
Ιδιοιτερο εν διοφέρον 
αναμένετα ι νο συγκε­
ντρώσει η ημερίδα που 
διοργονώνει η HELEXP0 
στις 28 Μοϊου. με θέμα: 
■Συσκευοσία - Τυηοποίη- 
on", σε συνεργασία με to  
Ελληνικό Ινστιτούτο Συ- 
οκευοσίος (Ε.Ι.Σ ).
Ειδικοί επιστήμονες θα 
μιλήσουν για το ρόλο κοι 
τις υπηρεσίες ηου προ­
σφέρει το  Ινστιτούτο, 
τον εργαστηριακό εξο­
πλισμό του. για την κο- 
τάστσσπ που επικρατεί 
στο χώρο των επιχειρή­
σεων. που ασχολούνται 
με τη συσκευοσία κοι yjo 
το  γραμμω τό κώδικα 
ΕΑΝ.
Τα περίπτερα της έκ­
θεσης θα είναι ανσατά 
χοθημερινά ano ιις  $ το 
απόγευμα μέχρι τις 11 to  
βρόόυ και τη Κυριακή ο­
λόκληρη χην ημέρα μέ­
χρι αργά το  βρόόυ
Αθήνα (ΑΠΕ» 
"Πολιτιστικοί μήνες* θο 
πραγματοποιηθούν εντός 
του έτους στην Ουκρανία, 
τη Ρωσία, τη Γεωργία και 
τη Νότιο Αφρική, δραστη­
ριότητες που εντάσσονται 
στην πολύπλευρη πολίτη 
κή του υπουργείου Εξωτε­
ρικών για την ενίοχυοπ 
του Ελληνισμού, όπως 
δήλωσε ο αναπληρωτής 
υπουργός Εξωτερικών 
Γιώργος Α. ήοπανδρέου 
χατσ τη  διάρκεια συνέ­
ντευξης Τύπου παρουσία 
του γενικού γραμματέα Α­
ποδήμου Ελληνισμού 
Σταύρου Λομηρινίδη. ολ- 
λά κσι της ΜαρΓζσς Κώχ 
χαι της ΓιοΒάνος ο* οποίες 
θο συμμετασχουν στις 
κολ λ ιτεχν ικές  εκδηλώ­
σεις tou πσλπαοτικοϋ μή­
να ηου θα
η ρ ο γμ ο το η ο ιη θ ε ί οτη 
Γεωργία ίμετοξύ 2-12 Ιου- 
γίουί*
Στπ Γεωργία ζούν περί­
που 100.000 Ελληνες κά­
τω ano ιδ ιο ίτερ α  
δύσκολες οικονομικές κσι
"Κλείνουν” οι δρόμοι για 
τους ασυνείδητους οδηγούς
 „
+ 1 Θ52 2100 2193 ή C* ρ 
teresa^ch ow 13t>nt ^
Joey Νoró, Norte). ^  ?0$' 
ό.Αμερική: +1 7?<* ,il: 
5059 ή > -  Λ
Αθήνο (ΑΠΕ5 
Οι δρόμοι τπς Ευρώπης 
τΛείνουγ" σύντομα για 
:θυς ευρωησίους αλλά 
^ιι για τους Ελληνες οόη- 
(ΰϋς που -εξαιτίσς m< ο- 
^όρμοατης κοι
•Ακίνδυνης οδιχής _ιαυς 
^ύμηερίφορας- τους α- 
ίαιρείτοι η οδεία οδήγη- 
*!>C o tn  χώρο διομο\τ>ς 
'ους.
Το voprxó χεγό που υ­
πήρχε μετοξύ των διοφό- 
5ών κρατών-μελών της 
'ύρωπαΐκής Ενωσης, οχε- 
•'<0 με την έκπτωση οηο 
ΐο δικαίωμα οδήγησης, θο 
1άψει οε λίγο να υφίστο- 
Ιΐ| και μομ του θο πάψει 
^  υπάρχει και το  epan/ó- 
^νο της διασυνοριακής 
'ήοτροπής τωνοουνείδπ- 
οδηγών.
^Σχετική οηόφοοη. που 
|νκρίβπκε πρόοφοχα ano 
^  ολομέλεια του Ευρω- 
^ρίκού Κοινοβουλίου κοι 
αποδεκτή ano την 
^ΡωπαίΚή Επιτροπή. 
.Ηχείται σύντομο va ftó- 
’£ι την μορφή κοινοτικής
?■
^ΡΟ  μ α ς .
, βόοη ουιή ιη  σΰμ- 
ένας οδηγός του ο* 
^ΐθμ çxti οφαιρεθεί το 
Γηήωμο οδήγησης, o'çva 
^áxoc-μέλος της Ευρώ- 
^ "vie Ενωσης, ως οηοτέ- 
J^ua σοβαρής τροχαίος 
δάβασπς. δεν θα μπσ* 
Γ - πλέον, νο οδηγεί ενο 
ΰ'αΛλα κρότος·μέ- 
της ε.Ε. Dñftá κα ι cnn 
Χης μόνιμης 6*αμο- 
Κ tou.
,1? συναρμΰδιο υπουρ- 
δημόσιας ΤόΣης και 
^ Κοινωνιών ηροετοιμά- 
ήδη. σύμφωνα με 
η^ηροφορίες μσς, νο 
3Ρμονισθούν πλήρως 
Ε η ιμέρους διοτόζος 
Κ  της vtjpfXTf&zxr η 
ηροβλέηη.
£ ίήν αηοδοχΛ ενός μη- 
ιού μετοξύ των χω> 
που γ ίνο ντα ι ς»ι 
τροχαίες οαρο- 
και των χωρων tía- 
<■ u t Óóotl τον Ο^οίο 
0̂ διαμονής οα εξα- 
^ ίζ ε ι την επιβολή των 
^ ΐΊεηόμενω ν κυρώ-
^ΡΕκτίβος* και ναηο- 
ΐ?ί|0Εΐ ισχύ νόμου και στη
σεων οτους παραβάτες, 
νοτερά ano την κοινο­
ποίηση τπς πσρό&σσης α­
πο την χωρά στην οποίο 
αυτή συνχελέσθηχε.
- Το χρονικό διάστημα 
μέσο στο οποία, τα κράτος 
a ίο  οποίο εγινε n.noflá-
βοση θα γνωστοποιεί ΟΤο
κρότος μόνψης διομονής 
του σουνείδητου οδηγού, 
τη οοδσρόιητα κοι το μέ­
γεθος τπς ηαρόθοσης, 
δεν θα υπερβαίνει τις ε ­
πτά ημέρες αλλό «  παρα­
βάτες θο έχουν οτη 
όίάθεσή ίσος τέσσερις ε ­
βδομάδες ykj νο προετοι­
μάσουν κο* νσ 
δικαιολογήσουν, ον μπο­
ρούν. τις πράξεις τους.
Στην ίδιο, ωστόσο, ούυ- 
βάση οχΌγνωρίζοντοι ηε- 
ριητώαεκ κατα ne οποίες 
το κράτος διαμονής των 
παραδοτών οδηγών μπο­
ρεί ή πρέπει νορνηθείτην 
εκτέλεση της οηόφοσης 
ηου επιβάλλει οφο/ρεση 
του διπλώματος οδήγη­
σης, Ετσι, το δίπλωμα ο­
δήγησης δεν  θα 
οφΟΓρείχοι στον κάτι τέ- 
τοιοδεν ηρο&Λέπετοι οπο 
την νομοθεσία του κρά­
τους 6t0μονής του nepo- 
βάτπ. γ»ο τα συγκεκριμένο 
όμως γεγονότα που οδή­
γησαν στην έκπτωση αηα 
τα δικαίωμα οδήγησης
Αφαίρεση διπλώμοχος 
δεν θα μπορεί νο γίνει σ­
τον ισχύει, σύμφωνα με 
τη  νομοθεσία του κρά* 
τους διαμονής. πορογρρ- 
Φή του μέτρου και αταν 
θςωρηθεί οτι το ενεχόμε­
νο πρόσωπο δεν είχε ε- 
πσρκε/ς δυνατότητες (π.Χ. 
μ λ κατανόηση της γλώο- 
οο<) να προαοψόοει κα ι 
να ολοκληρωθεί την υπε- 
ρδσηιοή tou.
Η ανάγκη Υ»α "αποκλει­
σμό' των οουνείδητων ο­
δηγώ ν οηο τ κ  
-ωτοστράτες" κοι τους ε ­
θνικούς δρόμους των χω­
ρών-μελών tnc Eup^onc 
π ροέκυύε σπο τους 
A 5 <xw νε>^συς και ι  δ ε ­
κατομμύριο tp o u u o lífc  
notl »ρ  η ve κάθε xpjvo 




τα. στο Ευρωπαϊκό κοινο­
βούλιο π ειοηγήτρισ της 
σχετικής εκθεσπς. ευρω­




τον περιορισμό των τρο­
χαίων ατυχημάτων στην 
Ευρώπη δεν αρκεί, όεδομ 
ένου οτι, πολλοί οδηγοί 
θέτουν σε κίνδυνο την σ- 
οφάλειο των συμπολιτών 




πώς, κυρώσεις ηου ξεκι­
νούν ano το πρόστιμο και 
Φθάνουν μέχρι και την α ­
φαίρεση tou διπλώματος 
οδήγησης.
Παρ όλα αυτά, όπως 
ηροέκυψε και οηο ιη  δίε- 
ξοδικπ συζήτησα ηου α­
κολούθησε την
πορουοίοοπ ιης σχετικής 
εκθεϋπς οπγο Ευρωκοινο­
βούλιο, ορκετοί αόηγοί 
που είχαν κάοει* το δ ί­
πλωμά τους στη χώρα δια- 
μονήςτσυς μπορούσαν νο 
οδηγούν , πολλές φορές 
με τον ίδιο επικίνδυνο 
τρόπο, σχήματα σολ λες 
χώρες μέλη της Ευρωπαϊ­
κής Ενωσης εξαιτίσς του 
νομικού κενού που υπήρ­
χε μεϊσξύ To)V διαφόρων 
κρατών της Ε Ε. σχετικά 
με την εκητωοη οπο το 
όι χοίωμα οδήγησης
Ορισμένα οπ'συτά τα 
κενό όπως ε ίη ί εκ μέ­
ρους της Ευρωπαϊκής Επι­
τροπής η κυρία Rccüns, θα 
χλείσουν αμέσως μετά 
τον εφαρμογή της ηροα- 
νοφΕρθείσης ουμΟασης.
Εχοι. οηως dnc π Επί­
τροπος η χώρα ôioijovnc 
θα εξοοφολίζει μηά  οπο 
κο<νοηοίπσπ της παράβα­
σης, την  επ ιβολή των 
ηροβλεηόμενω ν κυρώ­
σεων. αλλά χσ μέτρα θα 
λομύόνοντοι εγκαίρως *;σι 
μέοο σπο μιό ορλουστευ- 
μενη διοάιΐιοσία κοτνο- 
ηο(ηοης ενώ . όλες k>j 
ηλαροφορίες που θα δ«- 
βιβόζοντοι μεταξύ ίων 
αρμοδίων αρχών των χω-
ρών-μελών της Ε.Ε . κσ* Ch 
οποίες θ’οφορούν τους 
παραβάτες οδηγούς θα 
περιορίζονται οηοκπειστι­
κό και μόνον σε προσωπι­
κά σ το ιχε ία  «αι οε 
λεπτομέρειες ηου θα δι­
καιολογούν tnv  οφοφεση 
του όΐηλδΟσιος οδή\7ΐ- 
οος.
Η κοινοτική συτή ν ιιρ ε - 
κτίβο" κοι η αμεοη £φορ* 
μογη τπς στην Ελλάδα 
ο νο μ έν ετο ι νο βάλε< 
"Φρένο- οτην οουδοαίσ 
αρκετών Ελλήνων οδη­
γών ηου. παρά το γεγονός 
οτι παραβαίνουν συστη­
ματικό τον Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας στην Ελλά­
δα και τιμωρούνται γι αυ­
τό  μτ πρόστιμο ή 
αφαίρεση διπλώματος υ­
ποτροπιάζουν, με τον 
τρόπο που οδηγούν, στις 
άλλες χώρες της Ευρώπης 
κοι ηορέμενον. μέχρι σή­
μερα ουσιαστικό ατιμώ­
ρητοι.
κοινωνικές συνθήκες κοι 
όπως είπε ο κ. ΛαυπρινΓ- 
δης ano τις πρώτες εντο­
λές r>ou πήρε σπο τον κ. 
Ποπσνδρέου ήταν νσ ανα- 
βσθμιοχεί π ιιολιχίατική 
παρουσία της Ελλάδας 
σας χώρες εκείνες όπου 
υπάρχει ελληνικό στοι­
χείο,
Π ερ ισ οότερ ο ι οηο 
700.000 Ελληνες ζούν 
otic χώρες της πρώην Σο­
βιετικής Ενωσης αλλά ένα 
μεγάλο τμήμα απ’ ούτούς 
δεν μιλά ελληνικό και έ ­
νας τρόπος για νο τους 
προσεγγίσουμε, είναι η 
καθιέρωση των πολιτιστι­
κών μηνών, είπε ο κ. Λα- 
μπρινίάης,.
Απο την πλευρό του ο 
ονοηληρωτής υπουργός 
Εξωτερικών Γ. Α. Ποπον- 
δρέου ηαρέχοντος στοι­
χεία σχετικό  με τη 
δραστηριότητα της γενι­
κής γραμματείας Αποδή­
μου Ελληνισμού, δήλωσε 
on έχουν δοθεί περισσό- 
τερες οηο 40 παραστά­
σεις οηο καλλιτεχνικό 
OVYKpot ήμστο της Ελλά­
δας κοι της ομογένειος. 
παραστάσεις τις οποίες 
ηοράκοΛοϋθποαν ηεριο- 
οότεροι ΟΠΟ 30.000 8εο- 
τές.
οηως είπε ο κ. Παηαν- 
δρέου. η ΓΓΑΕ έχει ηραχω- 
pnoet o t ic  οκόλουθες 
ενέργειες:
-Εχει ενισχύοει ΟΠΟΦΡ- 
οιοσκα -ας Ομοσπονδίες 
των ελληνικών Κοινοτή­
των οτη Γεωργία, Ρωσίο, 
Ουκρανία κοι τις υπόλοι­
πες χώρες της Μούρης 
«σλοοσος κοι του Κομκό- 
οου με στόχο τπ στήριξη 
των μοθπμάτων ελληνι­
κής γλώσσας , την ενίσχυ­
ση σναξιοπαοούντων, την 
έκδοοη εφημερίδων, την 
Ιδρυα η πολιαοτιχών κέ­
ντρων κοι την απόκτηση 
σύγχρονης τεχνολογικής 
υποδομής όπως το ΙΝΤΕΡ­
ΝΕΤ.
Έ « ι διενεργήσει ηρο- 
νρόμμοτα  φ ιλοξεν ία ς  
οχπν Ελλάδο ykj περισσό­
τερα σπο 900 ηοι6*ά κοι 
νέους οηο τκ  χώρες της 
ΚΑΚ
-Εχει πρωιοοτοτήσει 
οτη ουλλογή και οηοσιο- 
λη ονθρωπιοτικής βοή­
θειας στη Γεωργία ιοσο 
οηο την ΕΛλάόσ οσο και 





Ανοχοη/ώνετσιόίι στις 10 louvíou 19ΘΗ. ημέ­
ρα Τετάρτη <οι ώρο 6 μ.μ στο 16ο δημοτικό 
Σχολείο 6έροιος ίΜιαοϋλη 2 · Βέροια) 6α γίνουν 
εξετάσεις αε οηλά Θέμοτα γιο την οηόκτηση 
απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου
Οι ενδίοφερόμενοι οφείλουν να παρουοκι- 
cn:oü\r με το  üsfttio  Αστυνομικής to i/tó trita c . 
στο Γραφείο της Δ/νσης Α/θμιας Εκη/όης (Μη- 
τραηόλεως 14 - 3ος όροφος - 6έρο»ο) το αργό­
τερο μέχρι 5 Ιουνίου 1998 κοι να καταθέσουν 
σχετική αίτηση με Υπεύθυνη δήλωση του 
Ν.Δ. 1599/86 για τη μόνιμη κατοικία τους.
ήικσίωμο συμμετοχής γιο την οηόκτηση ίο υ  
ποροηάνω τίιλα υ  οηουδών έχ^ύν όσοι συμηλή- 
ρωσον to  16ο έτος ςπς ηλικίας τους κοι δ ιαμέ­
νουν στην ΓϊερίοχήΤ της οποίας τλ Δημοτικά 
Σχσδτίά ανπκοσν u to  Γροφιία ¿Λίσης α,γο- 
μ<αί.Εκη/σ*._
Εντυπη αίτηση unópxct στο ΓροΦί»ο της ό/ν- 
άης Α/Ομιας Εκη/αης
άλλες χώρες.
-Εχει Ε π ιχορηγήσ ει τη 
δημιουργία νεοελληνικών 
βιβλιοθηκών επ ισ τη μ ο ν ι­
κών π ρ ο δ ια γ ρ α φ ώ ν  σε 
πανεπιστήμιο της πρώην 
ΕΣΣΔ σε συνεργασία με το 
π ρόγραμμα ΙΑΣΩΝ του Πο- 
νεπιατπμίου βεβοολονί­
κης.
-Εχει ενισχύαει ποικίλο- 
τρόπως τα Ινοτιτούτσ 
Κλασικών. Eu£ovtik6 v κοι 
Νεοελληνικών Σπουδών 
των πανεπιστημίων Τυ- 
φλίδος και Μοριούπολης, 
με jóioftepa κίνητρα γιο 
τούς διδόοκονίες και τις 
εκδόσεις τους.
-Εχει χορηγήσει 17 υπο­
τροφίες εηι τέσσερα έτη 
στα ηορσπάνω Ινστιτούτα 
για φοιτητές που μετά ίο 
ηέρος των σπουδών τους 
δεσμεύονται να διδάξουν 
τσ ελληνικά οε απομα­
κρυσμένες περιοχές της 
Γεωργίας και της Ουκρα­
νίας,
-Εχει επιχορηγήσει επι­
δοτούμενα οεμινόρίο με- 
τεκησϊδευοης δασκάλων 
της ελληνικής γλώσαας.
-Εχει συνεισφέρει στην 
αγορά του κτιρίου nou σή­
μερα στεγάζει το ηρώτσ 
ελληνικό ιατρικό χέντρο
στην ΤυφΛίόα. ανοικτό σε 
όλους τους γεωρνιονούς 
πολίτες, σε συνεργασία 
με το Συμβούλιο Αποδή­
μου Ελληνισμού.
- Ενταξη στην ηράοφο- 
τη διενέργεια ραδιομορα- 
θω νίου κοι
τη λ ε μαραθωνίου για τη 
χορήγηοπ ιατροφαρμα­
κευτικής περίθαλψης στις 
χώρες της πρώην ΕΣΣΔ και 
εχει επιχορηγήσει το Συμ­
βούλιο Αηάδημου Ελληνι­
σμού με 20 εκατ άρχ γιο 
tû  σκοπό αι/τό,
-Οργανώνει προγράμ­
ματα εκηρίδευσης των 
Ελλήνων οε μιο οηρά οηο 
ειδικότητες ιοηως ξένες 
γλώσσες, χρήση ηλεκτρο­
νικών υπολογιστών κλη.ΐ 
ηου θο επιτρέψουν την ο ­
μαλότερη ενσωμάτωσή 
τους στις νέςς αγορές ίρ -  
γαοίος ηου διαμορφώνο­
νται στις χώρςς της πρώην 
ΕΣΣΔ.
Οι παραπάνω δραστη­
ριότητες μοζί με τους Ελ­
ληνικούς Πολιτιστικούς 
Μήνες, αποτελούν evo 
σύνολο μόκαόπνοών πα­
ρεμβάσεων της ελλην ι­
κός π ο λ ιτε ία ς  γ ιο  τπ 
στήριξη ενός ιδιαίτερα 
δοκιμαζόμενου Ελληνι­
σμού
Σ υνεχ ίζο ντα ι 
οι έρ ευ ν ες  
για τον θάνατο  
της Νταιάνα
Παρίσι ίΛΠΕί
0  γόλλος ανακριτής Ερθέ Γτεφάν που δ ιερευ­
νά την υπόθεση του μοιραίου τροχαίου, στο 
οποίο έχσσε πέρυσι τπ ζωή της π πριγκίπισαα 
Ντοιάυσ. έβαλέ μια Μερτσέντες κοι μοτοουκλέ- 
τες να τρέξουν οε πίστο αγώνων στη Γολλά για 
νο ελέγξει την ταχύ τη τα των οχημάτων ηου 
ενεηλόκποαν στο δυστύχημα ανακοίνωσαν νο­
μικές πηγές.
0 Ερβέ Στεφάν μίσθωσε μια Μ ερτσένιες $280, 
παρόμοια μς αυτή στην οποία έχασσν τη ζο>ή 
ιούς πέρυσι π ηριγκίηιοοα της Ουαλίος, ο σύ­
ντροφός τπς Ντόντι Αλ Φάγεντ κσι ο οδηγός 
τους Ανρί Πολ. και την οδήγησε στην πίστα 
αγώνων του Μοντλερί. κοντά ςηο Πσρίοι Εκεί 
πραγματοποιήθηκαν τεστ ταχύτητας με την 
Μερταέντες κοι 10 μοτοσυκλέτες παρόμοιες μς 
ουτές που έάαν ο ι φωτογράφοι που κστοδίωκαν 
το αυτοκίνητο στο οποίο εηέβοινε η Νχοϊάνα
Το τεστ ουτό, τσ οποία παροκολούθπσε η 
γαλλική Χωροφυλοκή, η οστυνομίο κοι εμπειρο­
γνώμονες. διεξήχθησαν ενόψει της εξέτασης 
καταντίπ  ο ρόοτσα ιν περίπου 20 οτόμων ηου 
βρέθηκαν στη μοιροία σήρογγο ομέοως μετά το 
δυστύχημα. Η εξέταση ουχή θο γίνε ι στις 5 
Ιουνίου.
Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί ου οτην εζέτοοη 
αυτή θο μειάσχει ο  πρώην σωματοφύλακας της 
ΝταΤάνας Τρέΰορ Ρις*Τζάουνς, ο μόνος ηου επέ- 
ζησε του δυστυχήματος. Υατερο οπό έρευνες 
εητόμισυ μηνών, οι γάλλοιοξιωμσταύχςι« εξοκο- 
λουδούν νσ πιστεύουν ότι γιο το  δυστύχημα 
ου ιο  ευθύνοττοι η υπερβολική ταχύτητα και π 
κατανόλωοπ οινοπνευματωδών ποτών οηό τον 
οδηγό της Μερσεντές,
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟ TON IÜ X  
ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Η θεατρική ουόδο του Μ,Σ. Προμηθέα, δίνει 
δύο ποραατάσεις, την Τετάρτη Ί> louviou κοι την 
Πέμπτη 4 ίουνίου κοι ώρο 8.30 μ,μ. otn Στέγη 
Γραμμάτων κσι Τεχνών του Δήμου Βέροιος. μ* 
την νωμωδίο του Δπμήτρη ΨΟά ·Ποοίκο μου 
0\ar»npfvnf.
Τις ησροσΐόσςυ: Οοτίμποσυν με τήν παρουσία 
τους π κόρη κοι π ενγονή ιο υ  Δημήτρη Ψσθό.
Καλείται ίο  κοινό τπς Βέροιας να ηαρςχολαυ 
„ F f e l  ΐΚ  n Q M g tto fc —  . ^
ΙΕΑ. 14 M O E ΚΥΡΙΑΚΗ 31 MAIÓY 1998
Π Α ΙΔ Α Γ Ω Γ ΙΚ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α
Γ ρ ά φ ε ;





Δ’ ΚΥΚΛΟΣ (1977 - 1998) « 930 
Η QEIH ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
1. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
0> Η απολυταρχικότατο 
της διεύθυνσης
Με τη 'σκληρή' ερμη- 
νέΐο των σχολικών νό­
μων σχετίζεται άμεσα η 
απολυταρχικότατα της 
διεύθυνσης. Μιας διεύ­
θυνσης που δεν αφήνει 
και πολλά περιθώρια για 
κατανόηση και γιο ιδιαί­
τερο προσωπικό κσι αν­
θρωπιστικό ενδιαφέρον. 
Πέρα σηδ την *τήτηαο' 
του νόμου και των κανο­
νισμών. ο απόλυτος και 
αυταρχικός διευθυντής 
δε δείχνει πνεύμα συ­
νεργασίας ια εποικοδο­
μητικής επικοινωνίας με 
τους γονείς κσι σε κάθε 
'ευκαιρία ' επισείει τους 
κινδύνους των εφηβικών 
παρεκτροπών ή των δι­
κών τους αμελειών έτσι 
δε Λείπουν και ο ι περι­
πτώσεις όπου τέτο ιου ε ί­
δ ο υ ς  δ ιε υ θ υ ν τ έ ς  
(γυμνασιάρχες, λυκειάρ­
χες! σε συγκεντρώσεις 
των γονέων, κυρίως στην 
επίδοση των ελέγχω ν 
στο τέλος κόβε τρ ιμή­
νου, Όραδιόζουνένο κα­
τ ε β α τ ό ’  με τ ις  
■υποχρεώσεις' τους, και 
τα καθήκοντα τους χοι 
προοπσΟούν νο περά­
σουν την αντίληψη πως 
το  σχολείο  είνα ι ένας 
στροτώνος ηου λειτουρ­
γεί με απόλυτη πειθαρ­
χία κα ι α υ σ τη ρ ή  
προσήλωση στο πρό­
γραμμα και τους κανονι­
σμούς
λ υ τ ο ί φ α ίν ε τα ι πως 
ζουν σε άλλες εποχές, 
όπου κυριαρχούσαν δια­
φορετικοί χσνόνες και α ­
ντιλήψεις ν*σ την κοινω­
νική ζωή. μένουν ξεκομ­
μ έ ν ο ι απ* τη ν  
πραγματικότητα κοι δεν 
π ροσ αρμ όζοντα ι σ τ ις  
νέες συνθήκες και κατα­
στάσεις. Πολλές Φορές 
•ηιάνεΓ κοισυγκινείουτή 
η τ εκ τ ικ ή  κοι κυρίως 
σ το υ ς  η ιο  μ εγά λο υ ς  
στην ηλικία γονείς, γιατί 
κι αυτοί κουβολούν το 
ίδιο πολιτισμικό παρελ­
θόν. ολλά στο σύνολο 
κουράζει κοι τελικό αυτή 
η 'όιοίκηση* μένει 'πίσω' 
και δε βοηθά διόλου στη 
συνεργσσκότπτσ κο ίτην  
ομολή επικοινωνία του 
σχολείου με τον περίγυ­
ρο. Δημιουργεί δηλοδή 
ένα σχολείο απομονω­
μένο από το  σύνολο, ένα 
σχολείο ηου οδυνατεΐνα 
συ μ βάλει στην κο*νωνι* 
κή αλληλεγγύη και τη 
συλλογική παραγωγικό­
τη τα  ένα  αργοκ ίνητο  
σχολείο.
γ) Η δβλαχτικβτητο της 
δΐζύουνοης
Α ντίθ ετο , ο σωστός 
διευθυντής δεν είναι ένο
ψυχρός κοι μηχανικός’ ε ­
κτελεστής* της σχολικής 
νομοθεσίας ούτε απο­
παίρνει κι εκφοβίζει τους 
γονείς  Συνεργάζεται μο- 
ζ ί τους, συζητά τα ειδικό 
και γενικά θέματα, ζητό 
τις προσωπικές τους ε ­
κτιμήσεις κοι τις προτει* 
νόμενες λύσεις για το 
εφ ηβ ικά  προθλήμοτσ, 
τους ενημερώνει γισ τις 
σχολικές παρεκτροπές, 
ανσζπτά μαζί τους το  
συμφεράτερο τρόπο γιο 
διόρθωση και ουνετισμό 
κογ μέσο στα όριο του 
ηοιδσγωγικσύ καλού.
Συνεργάζετα ι ^ κ ό μ ο  
για το κηριοχά κοι το ορ­
γανωτικά θέματα, συμ­
βάλλει με τις γνώσεις καί 
ας αρμοδιότητας του στη 
6>ομόρφωση μιος ομα-
λής λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  ρ το  
σύλλογό τους (γονέων 
κοι κηδεμόνων», προτεί­
νει μέσο χαι.ιρόπους γιο 
τπν επίλυση των άμεσων 
χαι πιεστικών κατοοτά- 
σεων (ανάγκες σε υλικό 
κοι εποπτικά όργανο, έ λ ­
λειψη διδακτικού προ­
σωπικού κ,ό.) κι όλοι μαζί 
•σ το χ εύ ο υ ν ' στη δη­
μ ιουρ γ ία  κατάλληλω ν 
συνθηκών κοι θετικού 







πόνε ηιστπμ ίου 
. θεσ/νίκπς.
Σημείωση: Η ενότητα 





8.00 - 14.00, ΤΡΑΙΟΥ - ΜΑΝΟΥΙΑΡΙΔΟΥ ΕΜΜ. 
ΖΑΧΟΥ 5. ΤΉΛ, 21621
14.30 - 20.30. ΤΕΡΜΕΝΤΖΗ - Χ'ΜΠΟΥΡΠΑΝΝΗ, 
ΓΟΝΙΑ ΕΔΕΣΣΗΣ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΞΕΝΟΔ. ΠΟΛΥ­
ΤΙΜΗ, ΤΗΛ. 60279
ήΐΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ
18.00 - 01.00. ΧΕΙΜΩΝΙΑΗΙ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Μ. ΜΠΟ- 
7ΙΑΡΗ 31 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΙΕΡΜΕΝΙΟΥ, ΤΗΛ. 65770
ΔΕΥΤΕΡΑ 1*6.1998
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝ
14.30-20.30. ΛΕΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΤΡΕΜΠΕΣΙ- 
ΠΑΣ 17 - ΚΟΝΤΑ ΠΟ Ν£ 1ΚΑ. ΤΗΛ 74374
14.30 - 20.30. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΙΝΔΟΥ 6 
- ΑΣΤΙΚΑ - ΜΑΡΚΕΤ ΑΡΒΑΝίΤΙΔΗ ΤΗΛ. 25130
Δ ΙΑ ΝΥΧΤΕΡΕΥΕ)
19.00 - 01.00, ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ. 8ΕΝΙΖΕ- 
ΛΟΥ49.ΤΗΛ 22963
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Πλήρες εζοπ^κτμένο με μηχανήματα γιο: ηΛεκτρο- 
etpan&ec, οναρροφΛσας. Λοθερμες, unsprboóς, 
πσραφτνόΒουχρα, μσσόζ, η^κτροβιΑονττμό, Λέιζερ.
ϋΕΡΑΠΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ££: ημ/πΛπγίες. 
ησρσηΑηγΙΐς. εγχχφαηικό, νευρολιΥες, η μικρά- 
νΥες, πονοκεφάλους, σθτΐίΜΚίζ κοκύαχίζ. ρςμ. 
ματολογικές πσθήσε/ς. μυαλγίες, σσφυσλν<ες. 
ίοχυπΑγϊεζ. ÓtcKonóestec. ουχεντκό σύνδρομο
Μ. Κ Α Ρ Α Κ Ο Σ Τ Η  15
Ορες λειτουργίας 330  - 14.00 λ  17,00 - 21.00 
Σάββατα 8.30 - 14.00
ΜΑΡΛΕΝΑ ΣΑΚΤΟΥΡΑ - 
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΓΤΤΎΧΙΟΥΧΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ROZNAN ΤΗΣ ΠΟΛΟΝΙΑΙ
Ε1ΔΙΧΕΥΟΕΙΙ Ι£  ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕ! 
ΠΑΡΑΛΥΤΕ!! ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΟΟΔΟ VOfTA ΤΟΥ 
WDSCEríTER ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΊΉΛ. 70302 - ΚΙΝ. 091 * 993701
ΣΥΜΒΑΣΗ METAMELA
Συνέχεια οπό tnv m  osa.
του δυτικού κόσμου 
(ΗΠΑ - ΕΥΡΩΠΗ!. Οι θάνα­
το ι οπό αυτήν ανέρχοντοι 
οε ηοοοατό έως 45« κάθε 
χρόνο.
Οι καπνιστές έχουν 70% 
μεγαλύτερη  πιθανότητα 
από τους μη καπνιστές να 
πόθουν στεφανιαία ανε­
πάρκεια.
Επιπλέον το  κάπνισμα 
ευθύνεται, ιδίως σε νέα 
άτομα για θανατηφόρες 
κο ιλιακές αρρυθμίες και 
επεισόδια ενόοαρτηρια- 
κής θρόμβωσης λόγω ο- 
θηροσ κλήρυνσης.
Επίσης to  κάπνισμα ε ί­
ναι μία από τις αιτίες για 
π ερ ιφ ερ ική  ορτπριοπά- 
θειο και via το  ανευρυσμο 
Αορτής.
Αν ληψβεί υπόψη κοι π 
σχέαη του με το ν  καρκίνο 
και τη  χρόνιο πευμονιχή 
νόσο τότε, η θνησιμότητα 
στους μεσήλικες είναι δι- 
ηλάδισ στους καπνιστές 
από άτι στους μή καπνι­
στές.
Η βλαπτική επίδραση 
του κοπνίσμοτος είναι έχ- 
δηλπ σε πληθυσμούς που 
κατα νολ ίοκουν όφθανα 
χοραρμένο λίπη και χολη­
στερόλη δηλαδή ουσίες 
που είναι υπεύθυνες για 
την ανάπτυξη της πθηρο- 
ακλήρυναης.
σ κίνδυνος είναι σνόλο-
γος του αριθμού ίω ν τσι­
γάρων που κοπνίζοντοι. 
Οσον σφορά τη στεφα­
νιαίο νόσοτο κάπνισμα έ ­
χει οχέση περισσότερο μ έ  
τονσίΦνίδιο καρδιακό θά­
νατο. ιδίως οε νέο άτουα. 
κοι το εμφσγμσ του μυο­
καρδίου παρά με τη στη­
θάγχη.
0 κίνδυνος θανατηφό­
ρων ή μη στεφανιαίων ε ­
πεισοδίων αυξάνεται πιο 
πολύ ον ο καπνιστής πά­
σχει κοι από υπερλιπεδσι- 
μ ία. σαγχ. δ ια β ήτη , 
υπέρταση.
Σε μια μ ελ έτη , που 
διάρκεσε δ χρόνιο φάνηκε 
ότι
4 Ατομο ηου δεν κάπνι­
ζαν κσι είχαν χοληστερό­
λη ΐ85η>9 και διοστοΛίκή 
πίεση (μικρή) έως $5 τηπι 
Ηρ είχαν πιθανότητα για 
έμφσγμο 7 στους 1000
βΐ Ατομα που κάπνιζαν 
40 τσιγάρα την ημέρα π 
πιθανότητα ουξένεται σε 
20 στους 1000
γ! Καπνιστές με τιμή χο­
ληστερόλης 260 πι9 η πι­
θανότητα αυξάνεται στ 50 
στους 1000.
Επίσης ενδεικτικό της 
σοβαρότητας χου καπνί­
σματος είναι ότι σι>ς ΚΠΑ 
βρέθηκε όα οι εκδηλώ­
σεις της στεφανιαίας νό­
σου θα ήτσν 25* 
λίγώτερες σν δεν υπήρχε
Α Ν  Ε Ξ Ι Κ Α Κ ΙΑ
Η πορεία της ζωής μος έχει αναρίθμητα εμπό­
διά οε όλες τις  δουλειές μος με όλους τους 
ξένους κοι φίλους.
Κάθε εργασία έχει και τους οπαδούς της. Συ- 
“νεργάΐόμε&ο με συνάνθρωπους μσς. ¿ργαζομε-  
Θα με τις  δικές μας δυνάμεις, πολλές Φορές 
δανειζόμεθο οπό άλλους φίλους μος κοι δου­
λεύουμε. Εάν δεν έχουμε να το  επιστρέφουμε 
μας πολεμούν, μας δικάζουν. Δσνειζάμεθα αηά 
άλλους νο δώσουμε το χρέος μος. Κσνείς 6ε μος 
δίνει, διότι είμεθα φτωχοί κοι χρεωοτούμε. Οι 
φ ίλο ι μας στη φτώχεια μος γίνοντοι εχθροί μος 
κοι διό τος αποτυχίας μας μάς γελούν. Λένε πως 
δεν ζεύρουμε νο δουλεύουμε Μέχρι και ανόη­
τους μας αηοκαλσύν. Δεν επιγράφονται οι απο­
τυχίες, μετά των ανθρώπων ηου μος μισούνΙ
Ποιος τον λογαριάζει τον φτωχό άνθρωπο; 
Ποιος εκτιμάει τον ταλαίπωρο; Οπου κι ον γυρί­
ζουμε. δεν μπορούμε νο βρούμε πυτό που ζη­
τούμε Κοι γ ια τί να λέγω πολλά; Ολ<Η μος 
γνωρίζουμε τκ: ανάγκες υας. Κι αφού δοκιμάσα­
με κοιδοκιμσστήκσμε. ένα μόνον διορθώνει την 
κατάστασίν μος; π ηίστις εκ: τον θεόν και η 
εληίδσ μος, καθώς λέει η Γροφή: *Κύρ*ε ο  θεός 
των δυνάμεων μοκάριας α άνθρωπος ο ελπίζων 
επί Σε'
Αφού δεν μπορέσομε να θρσΟμε τον τρόπον 
της ζωής μσς. τώρα με ταπεινοφροσύνη νο 
ζητήσουμε την ογόηη του θεού. 0 μόνος που 
έχει την αγάπη να μας βοηθήσει, ο Πανάγαθος 
θεάς, θα μας ελεήσει κοι θα κατευθύνει τη ζωή 
μας προς επιτυχίαν
Τότε, ε ί  όλης μας της όυχής κοι της καρδιάς 
μος, θο ζπιήσουυε τη βοήθεια του θεού κοι 6ο 
δοΣόσουμε τα Πανάγιον Ονομα Του κοι θα εηι- 
Τύζουυε Ενο είναι το φοβερόν ηου πρέπει να 
μην ξεχύσουμε, να μην το παραμελήσουμε: να 
συγχωρούμε ο ένας τον άλλον, νσ ηροσευχόμε- 
00. στην εκκλησία μος τακτικοί κοι σ ’ όλα το 
κοθηκοντά μας πρόθυμοι.
ο  θεός εη/οι η προστασία μος κοι η ανεξιχοκία 
μος με τους χρχτίιανοϋς οδελφούς μος Τότε κσι 
π προσευχή μας οκούγετοι κι ό α ζητούμε δε 6ο 
εο στερηθούμε Αυτή τη ώό£σ έχει έχειπ σ\άππ. 
Νο χαρίζει χορό υ ^ ΐο  και μσχροζωίο στους έχο­
ντας μσκροθϋμϊο. σγόπη, ειρήνη και ανεζιχοκίο.
εύχομαι ο ΩονάγοΟος θεός νο ευλογεί κσι 
φ υλά τιε ι όλους ηου δεν έχουνε κακία κι έχουν 
ογόηη και Προθυμία νο βοηθεί ο ένας τον άλ­
λον.
Μετά πολλής σγόοης κοι σμός 
Ελα»»ιος εν Χρατώ^
Μονούς Μελέτιος Κιίοζιόης 
Ηουχοστή{>ον 'Έπτορθμος Χάρις*
Μάουσο 16^195«
το ιώηνιαμο. Επίσης το ό­
φελος που θα προέκυητε 
οπό την εξοφάνιοη του 
κσπνίομστσς εΓνοι μεγο- 
λύτερσ αηά εκείνο ηου θα 
απέδιδε π πλήρης θερα­
πεία της υπέρτοσης ή της 
υηερλιηΓδαιμίας. επειδή 
το κάπνισμα έχει προσ­
βάλλει μενσλύτερο ποσο­
στό του πληθυσμού
Σημασία της Διακοπής 
του Κοπνίσμοτος
Ανοφέρεχσι ότι ο κίνδυ­
νος θανάτου από καρδια­
κό στεφονιοίο επεισόδιο 
είνοι 2.5φορές μεγαλύτε­
ρος στους καπνιστές συ­
γκριτικό με εκείνους ηου 
έχουν διοκόψει το κάπνι­
σμα. Σε πρόσφατη μελέτη 
έχει βρεθεί ότι η διακοπή 
του κοπνίσμοτος οδηγεί 
σε αύΕποη των τιμών της 
NDI - χοληστερόλης της 
προστατευτικής έναντι 
στην ανάπτυξη της οθη- 
ροσκλήρυνσπς.
Η πιθανότητα προσβο­
λής οπό στεφανιαίο νόσο 
μειώνεται οτο επίπεδο 
των μή καπνιστών μέσα 




Εχει ηοροτηρηθεί ότι 
στους καπνιστές μέσης 
κσι μεγάλης ηλικίας υπάρ­
χει μία τόση διακοπής του 
τσιγάρου. Στις ΗΠΑ το 
1975 όπου το κοινό είναι 
καλό ενημερωμένο για τη 
σοβαρότητα της ασθέ­
νειας των καπνιστών Βρέ­
θηκε ά τι 43% των 
καπνιστών στσμόχηαο ν to  
κάπνισμα.
Επικεφαλής σ' ουτή τη 
ηροοηάθεια ήταν οι γιο- 
χροί με ποοοατό 64%rjoi
τους πρωτοετείς φοιτητές 
ιστρικής στις ΗΠΑ κάπνι­
ζαν μόνο το 10%.
Στους άνδρες αυτοί που 
ανήκουν σε επιστημονι­
κές ομάδες, καλλιτεχνικές 
κοι γενικότερο υψηλού 
πνευματικού επιπέδου α­
ποφεύγουν το κάπνισμα 
οπό ότι οι υπόλοιποι οι 
λιγώτερο μορφωμένοι.
Στις γυναίκες συμβαίνει 
το οντίθετσ.
Στην εφηβική ηλικία δεν 
υπάρχει συνείδηση ιπέ 
νοοηράτητος του καπνι­
στή και σι νέοι καπνίζουν 
για να συμβαδίζουν με τπ 
πορέα. για "μαγείο“ ή γιο 
να ναι μέσα οτη μόδα της 
εποχής.
Κατό τα τελευτοία χρό­
νια μάλιστα πορατηρείτο1 
μια ανυσηχητική αϋξηοπ 
του αριθμού των νεαρών 
κοριτσιών που αρχίζουν 
να κοπνίξουν σε σχέση με 
το αγόρια. ΓΓ ουτό είναι 
οπμαντική μια οντικαπνΐ' 
οτική εκστρατεία εκ μέ­
ρους των εκπαιδευτικών 
ίδάακαλοι, καθηγητές) *σ| 
εκ μέρους των γονέων οι 
οποίοι πρέπει ν' αποφεύ­
γουν να καπνίζουν μπρο­
στά στα μικρά παιδιά, κοι 
να μη προσπαθούν να κά­
νουν τα παιδιά τους συ­
ριανούς άξιους " μ ιμ η ^  
των.
τέηος πρέπει νο γίν®1 
μνείρ και για ίο  πρόβλημά 
των “ποθητικών" καπνι­
στών οι οποίοι ενώ δεν 
καπνίζουν είναι υπόχρεά’ 
μένοι να ανέχονται το κσ· 
πνό των όλλων, (δί<** 
όταν αυτοί είνσι μωρά ά 
μκρά παιδιά προσχολικά13 
ηλικίας. Οχι λοιπόν το 
πνισμα οε δημόσιους χώ­
ρους, μέσα στα μ έ ^
οδοντ ογιοτραΓμϊΓ 6Ί κοι ou y κοινωνίος και σε χώ
οι φαρμακοποιοί με 55%.
Η πιθονότητα διακοπής 
είναι μεγαλύτερη στοσς 
μέτριους παρά στους σο­
βαρούς καπνιστές,
Επίσης βρέθηκε ότι οπό
ρους όπου υπάρχουν μ0* 
ρό και μικρό παιδιά. 
-ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΠΝΗ
ΓΜΑ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ THÍ'
ΥΓΕΙΑ".
Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ - 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ  
ΔΗΜ Ο ΣΙΟΓΡΑΦ ΙΚΗ  
ΒΕΡΟΙΑΣ Ε.Ε.
ΒΕΝίΖΕΛΟΥ 10 - ΒΕΡΟΙΑ 
ΤΗΛ. 0331 · 66.913, ΦΑΞ 66.97Θ
σ ίγουρη  επένδυση
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ
ε τ ο ιμ ο η α ρ ά δ ο γ β
υ η ε ρ π ο ΐ ΐυ τ ε Π ή
Δ ΙΑ Μ Ε Ρ ΙΣ Μ Α Τ Α
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Προσαρμογή εγχώριων 
πληροφ ορ ιακώ ν συστημάτω ν
Αθήνσ (ΑΠΕ)
Η εισαγωγή του ευρώ 
οπό 1/1/1999 οεΊ Τ  χώ­
ρες της ΕΕ κσι η πρσοπη- 
κπ έλευσής του και στην 
Ελλάδα το 2002. θέτουν 
τόσο το κράτος όοο και 
ιο ν  ιόιωτικό τομέα ενώ' 
ηιον σημαντικών προKflΑ­
θεων.
0 λόγος είναι ότι χοι ο* 
δύο τομείς πρέπει τάχιστο 
νσ προ οσρμόοουν το 
πληροφοριακά σύστημα- 
τά toüc γιο νσ το κάνουν 
συμβατό με την επικείμε­
νη νέο νομισματική πραγ­
ματικότητα.
0 κύριος όγκος των ονα- 
γκοίων αλλαγών εντοπί­
ζεται στο προγράμματα 
Λογισμικού íso ftw are l. 
γεγονός ηου συνεπάγεται 
άνθηση των εργοσιών τω 
ν ετοιρκόν συμβούλων ε­
πιχειρήσεων, οι οποίες θα 
κληθούν να 'δώσουν τα 
Φώτο touC-
Το πρόβλημο επίσημόν· 
9ηκε σήμερα, σε ημερίδα 
που όιοργάνωσσν ο Σύν­
δεσμος Επ ιχειρήσεων 
Πληροφορικής Ελλάδος 
ίΣΕΠΕϊ και to  Ινστιτούτο 
Μελέτης της ΕΛλπντκής 
Οικονομίας tIMEOt στο 
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 
στο πλαίσιο της διεθνούς 
έκθεσης '•In fow o rld  
1998".
Οπως κατέστη Φανερό, 
οι επιχειρήσεις της χώρας 
μσς θα πρέπει νο ευαι­
σθητοποιηθούν άμεσο γιο 
το συγκεκριμένο ζήτημα, 
ανεξάρτητο με το  πότε η 
χώρο μος θσ εντοχθεί 
πλήρως στην ΟΝΕ. Και ου- 
τό επειδή τα συστήματα 
Λογισμικού πρέπει νο 
προααρμοσθο ÚV προκει- 
μένου or ελληνικές ετα ι­
ρίες νσ είναι αε θέση νο 
συνεργάζονται και να ου- 
ναλλάσοντοι με τους συ­
νεταίρους τους οε άΛΛες 
ευρωπαϊκές χώρες ηου ή ­
δη Do έχουν υιοθετήσει το 
ευρώ.
Από τηνηΛευρο τουόη- 
Uóoiou τομέα, ο κοβπγτν
τή ς  Παναγιώτης
Γεω ργιόδης, Γενικός 
Γραμματέας Πληροφορια­
κών Συστημάτων του υ ­
πουργείου Οικονομικών, 
δίσβεβοίωσε ότι το  υ­
πουργείο έχει πλήρη συ­
νε ίδησ η  του
προβλήμοτος κο/ του ε ­
πείγοντος χαρακτήρα του 
κ οι ήδη έχει συστήσει τις 
σχετικές ομάδες εργα­
σίας.
Οπως είπε, τα πληροφο­
ριακό συστήματα του υ­
πουργείου Οικονομικών 
θο αντιμετωπίσουν μιο α­
κόμα σοβαρή ηρόκΛηση 
και δεν σποκΛείετσι να υ­
πάρξουν Λ ειτουργικά  
προβΛήμοχο σε πρώτη 
Φάση, για αυτό απαιτείται 
συντονισμός ενεργειών.
Ηδη. π Γενική τρομμο- 
τείο Πληροφοριακών Συ­
στημάτω ν του
υπουργείου ζήτησε τη 
ουνδρομπ ειδικών εηκτςπ- 
μόνων μέσω του εηιχειρη- 
οισκοϋ ηρογρόμμοτος 
■KΛεισθέυnc γιο την έ ­
γκαιρη αντιμετώπιση των 
προβλημάτων αυτών.
Συστήματα που θο 
επηρεάσει το ευρώ
Η έλευση του ευρώ ίκσι 
ουτό ανεξάρτητα οπό το 
πότε θα αντικαταστήσει ο­
λοκληρωτικά τη δραχμή 
στο εσωτερικό της χώ­
ρας*. θο επηρεάσει σειρά 
συστημάτων: ♦
Οικονομικής διαχείρισης 




ρών κο» ΠωΛήοεων -
ΗΛεκτροΊΛκών Πληρω­
μών κοι Χρεώσεων - Μί- 
οθοδοσίος.
Στο Λογισμικό Εφαρμο­
γών θο πρέπει μεταξύ δά­
δων νο υπάρξουν ποΛΛές 
αΛΛογέζ: -
Στκ Βάσεις δεδομένων 
γιο την ειοαγωγή περισ­
σότερων σημαντικών ή 
δεκαδικών ψηφίων Ιη ιοο- 
τιμίο ευρώ/δροχμής θα ο· 






Γιο δεύτερη συνεχή χρονιά θο όιεξοχθεί κοι 
φέτος, οπο τ ις  2 έως τις 5 Ιουνίου, το ß' Κοτνο- 
noñrtciOKÓ ΦεσηβόΑ Κινηματογράφου. στο ο ­
πο ίο  σ υ μ μ ετέ χ ο υ ν  επτά χώ ρες τη ς  
Koivonoñrufoc: Αυστραλίο, βρετανία, Ινδίο. 
Χονοδάς, Κύπρος. Ν. Ζηλανδία. Ν. Αφρική, ενώ 
το Πακιστάν θο συμμετάσχει γιο πρώτη χρονιά 
με μιο μουοιχή πσράστοσπ με ηοραδοοιοκό 
μουσικό όργανο.
Στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στα ‘Σπίτι 
της Κύπρου’ παρουσία διπλωματών των πρεσ­
βειών των χωρών που Οο γίνει στον κινηματο­
γράφο ’Δσνοό\
Το Φεστιβάλ Βο ξεκΜ ήοείτην Tprrn, 2 Ιουνίου, 
στις 9 μ.μ.„ με ιη  μουσική εκδήλωση του Παο- 
στόν και 8* ακολουθήσει η τοινία ιπς Αυστρα­
λίας Ί τ ο  όρόυο γ>σ το  Nfo‘ w ü  1997 Την 
Τετάρτη . 3 Ιουνίου, δο ήροβλπθούν οι ταινίες: 
της Ινδίας Άμοντίνη* Π 9851 και η κυπριακά Όι 
δρόμοι με το πορτοκάλια’ Í199CI. την Πέμπτη. 
*3 Ιουνίου, η κανοδικά Ί ο  γλυκό πεπρωμένο* 
ί 19971 και η Νεοίπλονδική ‘Γυμνόστηθες γυναί­
κες μιλούν γιο τη  ζωή touC <1997*
Τέλος, την Παρασκευή. S Ιουνίου, θο προβλη­
θούν οι ταινίες της Ν εφρικής *Δάκρυά γιο τη 
χαμένη πατρίδα’ (19551 κοι ^  Βρειονιος -Χσ- 
Λωοήήθστε o to  ΐςρδγιεβο* 11997k 
Η είσοδος θο είνοι ελεύθερη γιο *01
οι θέσεις Οα óOtcOouv με σειρά ηροτεραΐάτπ- 
UJC,
- Σε φόρμες κοι παρα- σωμοτωθεί στο Λειτουργά - 
στατικά εισόδου και εξό· συστπμοτσ ο ιο
δου στοιχείων. πληκτρολόγιο κοι οτους
• Σϊπ  λειτουργικότητα εκτυπωτές των υποΛογι- 
χων εφαρμογών, κυρίως ατών, 
κατά την περίοδο nopáñ* Οπως £η»σημόνθηχε κα- 
Ληήης Λειτουργίας ευρώ τά tn  οημερινή ημερίδα, 
κοι δροχμής, ώοιε νο υ· τα προβλήματα είναι αρ- 
ποστορίζουν την συιόμσ- KtlCt¡ 0 χρόνος ηχέζει, ενώ 
τη μετατροπή του ενός μόΛΛον υπάρχει σνεπάρ- 
νομίομοτος oto άΛΛο. κειο σιεΛεχιακαύ δυνομ»* 
Επίσης θσ ηρέηει νσ υ· κού. στο εσωτερικό των 
πάρξουν μετατροπές οε εταιριών, για την προσορ- 
ουοτήματα χρέωοης <ΑΤΜ μογή των πληροφοριακών 
τραπεζών, τερματικό POS, συστημάτων, 
συστήματα χρεώοης πι· πρόβλημα οξύνετοι 
στωτικών κοριών, μηχο- εη ει6Λ ηοράλΛηλο με 
νές πώΛποης με tnv ενοωμότωοη toa ευ- 
νομΓομστο). καθώς και οε ρώ np¿nei ν0 επ<λυθε( κοι 
όλο το κύκλωμα ήλεκτρο- τ0 περίφημο ίκοι καθόλου 
νικών διασυνδέσεων με- 0μέλητέοΐ ζήτημα τη ς ίο - 
τοξύ κρότους, τροπεζών Λ,ε ι (ο Γ  που απειλεί νο 
κσι επιχειρήσεων. .μπερδέψει ονεπονόρ-
Το σύμβολο του ευρώ θωτο τους ηλεκτρονικούς 






Με στόχο tnv  περαιτέ­
ρω βελτίωση των σχέ­
σεων της Ελλάδας με τη 
Βρετονίο οΛλό κοι την ε ­
νίσχυση της εικόνας της 
σύγχρονης Βρετανίας στη 
χώρα μος. όισργονώνεται 
οηο τις 21 Νοεμβρίου μέ· 
xpr τις 5 Δεκεμβρίου το 
φεστιβάλ "Βρετανία και 
Ελλάδα" με ηρ ωτοβου- 
λία της βρετονικής πρεσ­
βείας και την υποστήριξη 
του Βρετανικού Συμβου­
λίου.
μόδας και οι ηορουαιάσεις 
δεατρικών έργων οηο 
βρετονικούς θιόοους. ο- 
ηοιελούν μεριχες οηο τις 
εκδηλώσεις του Φ εσ τι­
βάλ.
Ο Ερετονός πρέσβης έ ­
κανε ιδιοίτερη ανοφορά 
στο μεγάλο ορτθμά Βρε­
τανών τουριστών ηου επι­
σκέπτονται Την ΕΛΛάδο 
κοθώς και οτους 20.000 
Ελληνες φ ο ιτητές που 
σπουδάζουν οτη χώρο 
tou.
Στη διάρκεια του φεστι­
βάλ, όπως ανέφεραν σε 
σ υ νέντευ ξη  Τύπου ο 
πρέσβης της Βρετανίας 
στην Ελλάδα σερ Μάικλ 
Λιουέλιν Σμιθ κοι ο διευ­
θυντής του Βρετονικού 
Συμβουλίου nftep τοένε- 
ρι, θο ηρογματοηοιηΟσύν 
σειρά πολιτιστικών, καλ­
λιτεχνικών κοι εμπορικών 
εκδηλώσεων καθώς κοι 
μιο στρατιωτική επίδειξη.
0 σερ Μοιχή Λιουέλιν 
Σμιθ ονοφέρθπκε επίσης 
στην ιστορίο της βρετανι­
κής πρεσβείας στην Αθή­
να. Το οίκημα, ηου είχε 
χτκπεί στις αρχές της 6ε- 
Koccractou 1930 και ανή­
κε ο το ν  Ε λευθέρ ιο  
Βενιζέλο. πουλήθηκε με­
τά τα θώνοτό του ato βρε­
τονικά Δημόσιό.
Η εμπορική έκθεση 
•'Parmer* In trade", το 
συνέδριο με θέμα η ελλη­
νική toupiöTiKJl βιομηχα­
νία. η εκδήλωση με θέμα 
την εγκοβίδρυοη tnc  έ ­
δρας ίω ν νεολληνικών 
σπουδών ‘Ελευθέριος 
Βενιζέλος" στ ο London 
School o f Economics, η ε ­
βδομάδα βρετανικής τη* 
λεόροσης. η επ ίδειξη
Βιβλίο σχετικό με την 
ιοτορίο της βρετονικής 
ηρίοβείος θα εκδώαει ιο  
Φθινόπωρο ο ίδ ιος  ο 
ηρέοβης. ενώ, όπως είπε 
o to  πλαίσιο του φεστι­
βάλ. η πρεσβεία οο είνοι 
ονοιχτή οζ επισκέψεις γ*α 
όλους τους ενδιοφερόμε- 
νους.
Υψηλό το  βιοτικό  
επίπεδο της Κύπρου
Λευκωσία ΙΑΠΕΙ
Στη 16η θέση διεθνώς κατατάσσει η Διεθνής 
Γρσπεζο τπν Κύπρο, όσον αφορά το βιοτικό 
επίπεδο.
Σύμφωνο με στοιχείο φετπ/πς έκθεσης χπς 
Διεθνούς Τρσηέζης ηου δόθηκαν στη δημοσιά· 
τητο , το  κο ιό  κεΦΟλήν οκσθάρισιο εθνικό 
προϊόν στην Κύπρο φθάνει ι κ  20.490 δολάρια.
0 δείκτης γιο tnv Κύπρο είνοι ψηλότερος tou 
ονιίστοιχου σε οκχώ οηο to  15 μέλη της Ευρω- 
ηοϊκής Ενωσης. Οπως ανσφέρετοι, ίο  διστικά 
επίπεδο σχην Κύπρο είναι ελαφρά χαμηλότερο 
σε σύγκριση με χπ Γσλλίο. τη Γερμάνιο κοι την 
Ολλανδία και ψηλότερο σε σύγκριση με τπ BPC- 
ιανίο, τπν Ιτολία, τη Γουηδιο την tonovîo. την 
/ρλανάία. τπν Πορτογαλία κοι χπν Ελλόέιο
U κόπρος υη ερ ιερ ίίοοφ ώ ς ένσγτι χαν όλλών 






Η χαταγροφή των υπαρ­
κτών προβλημάτων, γιο 
χο πορόν κοι το μέλλον 
των Συνδυασμένων Μετο · 
φορών, στην περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ευρώ­
πης κοι η επιλογή των 
προτεραιοτήτων, όοον ο- 
Φορά τη δημιουργίο των 
κατοΛΛήΑων υποδομών 
γιο την προώθησή τους, εί 
ναι to  θέμο tou  2 ου Συνε­
δρίου Συνδυασμένων Με­
ταφορώ ν κοι
Διαμετακόμισης, ηου συν- 
δίοργονώνουν η HELEXPO 
κοι το Εργοοτήριο Συγκοι­
νωνιακής τεχνικής του Α· 
ρ ι ο τ ο τ έ λ ε ι ο υ  
Πανεπιστήμιου Οεοαολο- 
νίκης, οπό τις Δ μέχρι και 
ΤΚ β Ιουνίου.
το Συνέδριο αποτελεί 
τη ουνέχειο του 1ου ομώ­
νυμου Συνεδρίου, που 
διοργονώθπκε πριν από 
δυο χρόνκι. οπό τους ί­
διους φορείς κοι ε Γνοι υπό 
την αιγίδα του υπουρ­
γείου Μεταφορών κοι Επι- 
κοίνωνιών. ηου είνοι και 
οπό τους χορηγούς του. 
Αλλοι χορηγοί τ ου Συνε­
δρίου είνοι η Εβδομη Will 
Γενική Διεύθυνση της Ευ­
ρωπαϊκής Επιτροπής, ο 
οργανισμός Λιμένος Θεο- 
σαλονίκης και π Μεταφο­
ρική Ετοιρίο UHIÍRA0E AIR 
CARGO.
Στο Συνέδριο έχουν ήδη 
δηΛώοει ουμμετοχή. πε­
ρίπου 200 ειδικοί επιστή­
μ ονες κα ι σ τελέχη  
υπουργείων κα> υπηρε* 
οκών, από την Ελλάδα κοι 
χώρες tnc Νοτιοανατολι­
κής Ευρώπης και αναμέ­
ν ε τα ι ο οονολ ίχός  
αριθμός των συνέδρων να 
ανέλΟει στους 400.
Το 50* και πλέον των
συνέδρων εκτιμάτοι ου 
θα είναι οπό ίο  εξωτερικά 
κοι ήδη έχουν δηλώσει 
συμμετοχή πολυμελείς ο· 
ντιηροοω ηείες οπό χη 
Ρουμονίο. τη Βουλγαρία 
κοι άλλες χώρες.
Γιο τη σημοσίσ χσι τους 
στόχους του δεύτερου 
Συνεδρίου, οι οργανωτές 
tou οποίου φιλοδοξούν 
νο κοθιερωβεί ως θεσμός, 
μίληοσν οήμερο οε ουνί* 
νχευξη Τύπου, ο πρόε­
δρος κοι δ ιευθύνω ν 
σύμβουλος χης ΜΕΙΕΧΡΟ 
Αντώνης κουριης και ο υ­
πεύθυνος του Εργαστη­
ρ ίου Συγκοινω νιακής 
Τεχνικής του ΑΠΘ κοθηγη- 
τής Γιώργος ηοννόηου- 
λος. ηου ε ίνο ι και ο 
πρόεδρός tou.
Οκ. Κούρτης χοροκτripi­
os to  Συνέδριο, ως ένο 
από το μεγοΛύτερο γεγο· 
νότο χης HELEXPO. που ε ­
ντάσσεται oto πλαίσο της 
δημιουργικής επέκτασης 
των δραστηριοτήτων και 
των παραγωγικών συνερ­
γασιών του Οργανισμού, 
τόσο οε ουνεδριοκο. όοο 
κοι οε εκθεοι ακό επίπε­
δα,
Ο καθηγητής κ. Γιοννό- 
πουλος, έδωοε την επι- 
στημονική δίάσιοαη του 
Συνεδρίου, αλλά κοι τους 
ηροκτικους στόχους του. 
επισπμοίνονιας τα υψηλό 
επίπεδο των ομιλητών κοι 
εισηγητών, μετοξύ των ο­
ποίων ουγκσίαλέγοντοι ο 
υπουργός Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Αναστάσιος 
ΜοντέΛης κοι υψηλόβαθ­
μο οτβλέχη της αρμόδιος 
Γενικής Διεύθυνσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ό­
πως ο καθηγητής Γουίν 
Μηλόνκ και ο κ. Ρις.
Οπωςονέφερε οκ. Γιαν-
νόπουλος, οι Συνδυοσμέ- 
νες Μετοφορές οψορουν 
σήμερα το 60 έως κοι 70% 
του συνόλου των μεταφο­
ρών φορτίου, ον Ληψ&ει 
υπόψη, όχι όλο ιο  προϊό­
ντα που δια κινούνται μέ­
σω θολόοοης, γιο νο 
φθάσουν οτον tif t iK ô  
προορισμό τους απαιτεί­
ται. p ttô  tnv εκφόριωοή 
ιούς, η χρήοη και ενός 
τουλάχιστον επιπλέον με­
ταφορικού μέσου.
Για touc επιβάτες το ο- 
vriotoixo ηοοοστά είνοι 
μέχρι στιγμής μικρά 
<5,10%), αλλά αι προοπτι­
κές είναι ôtf θα αυξηθούν 
και γΓουτό τόσο η Ευρω- 
naïkô Επιτροπή όσο κα ι 
οι δημόσιοι και ιδιωτικοί 
φορείς προγραμματίζουν 
επενδύσεις γιο τη βελτίω­
ση των υποδομών, Εξειδι- 
κεύοντος τους στόκους 
του Συνεδρίου, ο καθηγη­
τής είπε ότι θα ουζητίΤ- 
Οοϋν όλοι οι ηαρή\*οντες 
ηου διαμορφώνουν tn  ση­
μερινή εικόνα των Συν­
δυασμένων Μεταφορών 
στη ΝοτιοονοτοΛική Ευ­
ρώπη και θο πρσταβούν 
λύσεις σ ί προβλήματα κοι 
κοιαατάοεις. π ου δυσχε­
ραίνουν τις  μεταφορές 
αυτές σημερο.
Αποντώντος σε ερωτή­
σεις δημοσιογράφων, έ ­
φερε ως παράδειγμά, το 
ηρόβλημο που ηοροτη- 
ρείτοι στον άξονα ίο . ίων 
χωρών της πρώην Ενωμέ­
νης Γιουγκοσλαβίας, αλλά 
και στους οδικούς άξονες 
Ελλάδος, Βουλγαρίας. 
Ρουμανίας, όπου ο έλεγ­
χος στα σύνορα πρόκα λεί 
καθυστερήσεις, οπό πέ­
ντε ως και 2ύ ώρες, οε 
σχέση με ό.τι Ουνέβαίνε 
στο ηορελΟόν.
Καταργούνχα ι 6 όροι 
από τραπεζικά  δάνεια
ΑΘΑνο <ΑΠΕΙ
ΚσΤΟργοϋντοι 6 ópw α ­
πό τ»ς τραπεζικές αυμθά- 
σέις για οτεγοσ τικά  - 
καταναλωτικά - προσωπι­
κά δάνειο χαι πιστωτικές 
κάρτες ηου κρίθπκον ως 
καταχρηστικοί οε βάρος 
των καταναλωτών.
Αυτό προβλέπει το πό­
ρισμα χης Ειδικής Επιτρο­
πής ηου είχε αυστοΟεί στο 
υπουργείο Ανάπτυξης και 
ε ίέ ιο σ ε  όλους τους κατα­
χρηστικούς όρους των 
Τραπεζικών Γυμβόοεων 
και οι Τράπεζες θα πρέπει 
να προχωρήσουν στις 
σχετικές αλλαγές.
όπως είπε ο υφυΓκχιρ- 
γός Ανάπτυξης. Μιχάλης 
ΧρυοοχσίόΓκ. αύριο κιό­
λας π Ενωση Ελληνικών 
Τραπεζών θα αποστερεί 
σχετική εγκύκλιο npoc ό ­
λες τις Τράπεζες με οδη­
γίες για τους όρους που 
πρέπει νσ ολλσξουν στις 
συμβάσεις ηου πραγματο­
ποιούν
Οι αλλαγές που επέρχο­
νται οτις Τραπεζικές Συμ­
βάσεις. σύμφωνα μέ το 
πόρισμα της Επιτροπής εί­
ναι οι εξής.
1 Anavopcuttai π μο­
νομερής TportonairKm 6« 
ρ« ν  τω ν συμβάσεω ν 
καταναλωτικής και στενά- 
συκης πίστης Οηο*αόή- 
n o tc  τροποποίηση
προϋποθέτει kch τπ ρητή 
συναίνεση του καταναλω­
τή.
2. Κοτοργούντοι οι όροι 
oj οποίοι συνεηόγοτπ:0ΐ υ ­
περβολική δέσμευση Του 
καταναλωτή. Ετσι η μη κα­
ταβολή οηο τον οφειλέτη  
έστω και μιας δόσης του 
δανείου ή της πίστωσης 
οτην κοθορισμένη ημέρα 
εξόφλησης δεν καθιστά 
αυτοδικα ίω ς ληξιπρόθε­
σμο κα ι α π α ιτη τή  την 
πρσσναφεράμενη δόση 
αλλά κοι τ ις  υπόλοιπες 
δόσεις του δανείου.
3. Η Τράπεζα έχει ευθύ­
νη έναντι του καταναλω­
τή  γ ιο  σ π ο ιοδ ήπ οτε  
ελάττωμα ή πρόβλημά υ ­
πάρχει στο προϊόν ηου ο- 
γ ό ρ ο σ ε  οηο  κόηο ια  
κατάστημα με πίστωση κοι 
ο επιχειρημοτίας cou κα­
τα σ τή μ α το ς  υ π έδ ε ιξ ε  
οτον καταναλωτή τπν σ υ­
γκεκριμένη Τράπεζα .
4. ΕΙνσι καταχρηστικός g 
ορος ηου προβλέπει υπο­
θήκη και άλλου αονήτου 
του δανειολήπτη, όταν ή* 
όη π πρώτη υποθήκη ε· 
π ο ρ κ ε ί γ ια  τη ν  
εξοοτραλιππ ΐη ς  Τράπε­
ζας
5 Δςν iTnoxp^outäf ρ 
óovtiaftAnmc καταναλω­
τής, ότσν β ίλήοει νο εξθ· 
Φ λήοει οτπυ Τράπεζό 
ποσά Ισο με τους τόκους
έξι μηνών του πρσκοτο* 
θολλομένου δανείου» θα 
πρέπει νο γίνεται διάκριση 
το>ν στςγοστικών δανείων 
με κριτήρια την προΟΛε- 
Πάμενη μορφή του επιτο­
κίου.
Ετσι στην ηερίπτωοπ 
στεγοστικού δανείου με 
κυμαινόμενο επιτόκιο, π 
Τράπεζα δεν μπορεί νο 
ζητήσει ποοό που υπερ­
βαίνει το 2.5* tou κεφα­
λαίου του δανείου που 
κοτοCáflrtítai πρόωρο σ- 
noieónnotí. A v io  στεγα- 
στικό  δάνειο ε ίνα ι με 
σταθερό emtôKJo βα Λαμβ 
άνετοι υηάψπ ο χρόνος 
a tov  οποίο ηραγμοτο- 
ποιείται η πρόωρη εξό­
φ λησ η  Ετσι αν ουτή 
γίνεται μετά την ηόροδα 
του πμίσεως του χρ6\Όυ 
διαρχείος tou δανείου τό ­
τε ο δανειολήπτης δεν υ· 
πσχρεούταί να κοτοβάλει 
ηοσό ονώτερο οπο τους 
τάχους τρκϋν ιιηνών του 
προεξ οφιλούικνου κεφα­
λαίου ενώ σήμερο ο δο* 
νειολήητης επιβαρύνεται 
με τόκους έξι μηνών.
6. Σε περίπτωση ιμημο- 
τικής και ονάΛδγης μη την- 
πρόοδο των εργασιών κα­
ταβολής του ποσού toa 
^¿γβσχικψΐ δανιΤου. το 
οποίο Κστοτίβειτη ot óc- 
ομευμένπ κοι σνίκχώρη- 
ιη  κοτόΟτσπ, η οποίο 
αποόίδηαι oto δικαιούχο






ΟΑ ΕΙΝΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜ ΕΝΗ 
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΑΣΙ ΓΙΑΤΡΟ
Ξεκίνησαν οι διαδικασίες από ιην πλευρά ταυ 
Δήμου Βέροιας, γιο την ανέγερση εκκλησίας 
στον συνοικισμό Προμηθέα Βέροιας. Ενα χρόνιο 
αίτημα του συνοικισμού, που το δικαιούται, α­
φού αριθμεί 10.000 κατοίκους περίπου, tn  σχιγ- 
μη nou πολύ μικρότεροι συνοικισμοί έχουν χαι 
την Εκκόηοίο τους και την ενορία τους.
Το θέμσ ορχικά είχε τεθε ί προς τοιν Δήμαρχο 
κ, Γιάννη Χσσιώτη. σε ανοιχτή συγκέντρωση που 
είχαν πραγματοποιήσει οι κάτοικοι και οι φορείς 
του '■Προμηθέα1'. Εκεί ο Δήμαρχος είχε παρου- 
σιόσει τα πρώτα στοιχεία γκι την ικονοποίποη 
του δίκοιου οιτόμοιος ίω ν  κατοίκων του ’Προ­
μηθέα*. Η δέσμευση του κ. Γιάννη Χασιώχη uño- 
ηο ιήθηκε στην πρόσωοτη συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας,
Ετσι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου- 
rth>u {Δευτέρα) ψηφίστηκε π τροποποίηση του 
σχεδίου πόλεως στην περιοχή του Προμηθέα 
εκεί ηου προγρσμ ματίζεται νο κτιστεί π εκκλη­
σία και μία παιδική χσρώ. 0 χώρος αυτός βρίσκε- 
ται óínño στα εβραϊκό μνήματο και έχει έκταση 
2.800 χ.μ.
Μέχρι τον Οκτώβριο θα ολαχληρωδεί η διαδι­
κασία της τροποποίησης, για να ακολουθήσει η 
απαλλοτρίωση ίω ν οικοπέδων.
Για την ανέγερση της εκκλησίας υπάρχει και π 
σύμφωνη γνώμη της Μηιροπόλεώς μας. Και 
σύμφωνα με πληροφορίες ο Ιερός Νοός του 





ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Από τον Σύλλογο χιονοδρόμων Ορειβατών Βέ­
ροιας ανακοινώνεται cm οπό τις 15 Ιουλίου αρχί­
ζουν to  μοθήμοτσ εκμάθησης κολύμβησης.το 
πρόγραμμα μπορούν νο παρακολουθήσουν εκτός 
από ίο παιδιά του φυτωρίου ίου  Συλλόγου και άλλο 
παιδιά ηλικίας από 6 ετών, Τα μαθήματα Sa γίνουν 
στα Εθνικό Κολυμβητήριο tou Ζερβοχωρίαυ και π 
μεταφορά των ηοίδίών θα γίνεται με το λεωφορείο. 
Πρόσθετες πληροφορίες θα δίνονται στο τπλ. 26.370 
οπό 9-12 Π.μ. και 8-10 μ.μ. Δηλώσεις συμμετοχής 
γίνονται στα γραφείο του Συλλόγου Μητροπόλεως 
20Α. τηλ 26 370 μέχρι τις 12-6-93.
Πρόχωμά η συγκρότηση του Γραφείου 
Εξαγωγών της Ημαθίας στη Μόσχα
ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας προχωρεί τις διαδικασίες γιο χπ 
συγκρότηση τομ γραφείου υποστήριξηςεξογωγικών δραστηριοτήτων της 
Ημαθίας στη Μόσχο μετά και χη σχετική απόφαση για ιη  δημιουργία 
αυτού χου γραφείου που πήρεχσ Νομαρχιακό Συμβούλιο του Νομού μας. 
Πρόκεποι για ένα γραφείο που θα διοθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό κ\ 
έναν υπάλληλο που θα παρακολουθεί καθημερινό χην "κίνηση· των αγροτι­
κών προϊόντων που αφορούν τους Ημαθιώτες εξαγωγείς (τιμές, ποιότητες, ι 
είδη κ,λ.π.} και θα ενημερώνει χη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η οποία με τπ 
σειρά της Θο μεταφέρει τις πληροφορίες στους εμπόρους κοι εξαγωνείς. Μ' 
ουτόν τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν νο γνωρίζουν και να 
επικοινωνούν με τις αγορές των Ανατολικών χωρών και δη της Μόσχας.
Ετσι ελπίξεται πως θα "ανοίξει* μία μενόλη αγορά για τις  εξαγωγές των 
αγροτικών προϊόντων του Νομού μας, προς όφελος και των παραγωγι­
κών μονάδων που ασχολούνται με τον κλάδο αυτό, αλλά και των 
αγροτών λόγω του ότι θα δοθεί μία καλή διέξοδος για διάθεση των 
προϊόντων τους.
Με όλες τις θετικές συνέπειες που θα έχουν όλα αυτά για χπυ τόνωση 
τπς τοπικής οικονομίας.
Συνέχεια από την 1η σελ.
αρχαιολόγοι κ.α.Ι από το 
Ιράν.
Οπως τόνισαν οκόμη χαι 
σήμερα ο Μέγος Αλέξαν­
δρος είναι για την περιοχή 
τουςμίο μορφή ιερή, από­
λυτο αποδεκτή. ΓΓ ουτό 
πολλά αγόρια παίρνουν το 
άνομο του Αλέξονδρου. 
που στην τοπική γλώσσα 




Στο πλαίσιο της διοργά­
νωσης παράλληλων εκδη­
λώσεων με τις εργοσίες 
του Συνεδρίου, χθές οι σύ­
νεδ ρ ο ι επ ισκέφθηκαν 
τους Μακεδονικούς Τά­
φους στο Λευκάδισ και τη 
Σ*ολή του Αρ ιστοί έλους 
στη Νάουσα.
Σήμερα θα εηισκεψθούν 
τους αρχαιολογικούς χώ­
ρους του Δ ίου και τπς Πέλ­
λας.
ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Σαφείς επιδράσεις ελ ­
ληνιστικής αρχιτεκτονικής 
κοι ειδικότερο Μακεδονι­
κής τεχνικής εντοπίζουν 
αρχαιολόγοι κσι οετσφίχά 
μνημεία της Ιορδανίας 
που χρονολογούνται arto 
τον 2-ο κσι 5-ο η.Χ. αιώνα.
Εκατοντάδες τάφοι ελ ­
ληνιστικής - Μακεδονικής 
αρχιτεκτονικής, λαξεμένοι 
σε βράχους συνθέτουν τη 
νεκρσπολι τπς Πέτρας 
(πόλη στο Νότια της Ιορ­
δανίας ηου ήκμαοε μετα­
ξύ 5ου η.Χ. και 2ου μ.Χ 
αιώνα) κοι φέρει σαφή 
στοιχεία ελληνιστικών ε ­
πιδράσεων.
-ΛαμβάνουτΌς υπόψη 
την αρχιτεκτονική ως βα- 
αικό μέτρο μπορούμε εύ­
λογα νο κσταλήξουμε και 
σε ηλείστες άλλες επι­
δράσεις στην κουλτούρα 
των λαών της Μέσης Ανα­
τολής που σημάδια τους 
δισκρίνονίαι μέχρι σήμε­
ρα αποδείκνύσντσς οτι ο 
Μένας Αλέξανδρος έτυχε 
του σεβασμού, τπς εκτί­
μησης και της αγάπης αυ­
τών των λοώ ν όπως 
ακριβώς ο ίδιος την απέ­
δειξε προς αυτούς evóuó- 
μενος ακόμα κα ι τα 
ενδύματα τους κσι εν- 
στερνιζόμενος τις συνή­
θειες ta u c  υποστηρίζει ο 
Ιαρδσνός ορχιτίκτονος- 
καθηγητής του ηανεπι- 
σηφίου του Αρμόν κ. Ν*Γ 
Hafldaá στην εισήγηση 
του στο διεθνές αρχαιολο­
γικό συνέδριο με θέμα 
Μένα Αλέξανδρο που συ-
νεχίζετσι στη Βέροια.
Στην εισήγησή του με 
θέμα την τοψιχή αρχιτε­
κτονική και τις μακεδονι­
κές εηιδρόοεις που φέρει 
στα μνημεία της Πέτρας 
της Ιορδανίας ο Ιορδανός 
καθηγητής κάνει αναφο­
ρές στη Μακεδονική αρχι­
τεκτονική των λαξευτών 
τάφων της πτολεμαίκής Α­
λεξάνδρειας στην Αίγυπτο 
αλλά και στην οοφέοτερη 
των προσόψεων στους ε ­
κατοντάδες τάφους τηςα- 
νώγείας αρχιτεκτονικής 
στην Πέτρο της Ιορόονίος 
οπού η όψη λειτουργεί 
πλέον ως γλυπτό ησρα ως 
αρχιτεκτονημα σ' έναν τ έ ­
λειο συνδυασμό αρχιτε­
κτονικής Φαντασίας της 
ίλληνισ  τικής Μακεδονίας 
με την καλλιτεχνική φα­
ντασία της Ανατολής,
Οι Μακεδονικές επιόρά-
σεις στην κουλτούρα των 
λαών τπς Μέσης Aveno- 
λής-μέσω του Μ. Αλεξάν­
δρου δεν περιορίζονται 
στην αρχπεκτονική.
ο Μέγος Αλέξανδρος ε ί­
ναι ήρωας με θεϊκές δια­
στάσεις στις συνειδήσεις 
των ουτόχθσνων κατοί­
κων, η μορφή του πέρασε 
στο ιερά βιβλίο των μου- 
σουλμάνων-τα kopóvj- 
συμπεριλαμΔόυεται otic 
λαϊκές παραδόσεις και 
τους μύθους.
Περί me επτά ελληνιστι­
κές πόλεις και 11S ελλη­
ν ισ τ ικ ές  θέσεις που 
μαρτυρούνε λ ληΛσυ κΛ ε - 
γκοτάσταση ασο τα πρώι­
μα ελληνιστικά χρόνιο 
έχουν μέχρι σήμερα οπο- 
καλυφθεί μόνο στη Βα­
ρετό Ιορδανία
διευρύνοντας γεωνροφι- 
Κά οκόμα περιοσοιερο ας 
ελληνΣιτικές επιδράσεις
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σ ιπ ν  κουλτούρα  των 
λαών της Μέσης Ανατο­
λής αλλά και κάνοντας 
εμφανές και ουσιαστικό
το πέρασμα σπο τις περιο­
χές του Μοκεδόνα στρα­




Ο Β Ε Ρ Ο ΙΩ ΤΗ Ι Α Ν . ΚΑΡΑΚΩΣΤΉΣ 
ΑΥΡΙΟ ΓΙΝ ΕΤΑ Ι 1 0 0  X PO N ftN
0 Βέρο κόχης Αναστά­
σιος Κοροκωατής ηουχη 
Δευτέρα συμπληρώνει 
έναν αιώνα ζωής είναι 
πρωιότσκος γίός χοϋ 
Μερκούριού Καρακωσχή 
Προέδρου ιο ύ  Μακεδο­
νικού Αγώνα της περιο­
χής μας (προς χιμά χου 
δόθηκε και ΐσ  όνομά 
χου σε κεντρικό δρόμο
της Βέροιας).
Γεννήθηκε την 1 Ιουνίου του 1898 όχσν η 
Μακεδονίο ήταν κάτω οπό την Τουρκική κύριορ· 
χιο. Εζησε σαν παιδί την  κατοχή τους αγώνες 
του Ί 2 - Ί 3 .  Ελο6ε μέρος στην Μικρασιατική 
εκστροτείο φτάνοντας μέχρι τον Γογγοριο.
Λόγω της εκσχροτείος αυτής εγκατέήειψε την 
φσρμοκευτικπ cfxoflrt κοι όχσν επανήλθε ακο­
λούθησε τπν κοριέρα χου στο εμπόριο.
Δούλεψε σκληρά χωρίς ωράριο κοι πενθήμε^ 
ρο μέχρι τα εβδομήντα πέντε χου.
Αποχώρησε οπό το  εηάνγελμα με θλίψη κσι 
λόγω γήρατος διότι ότι tov  δικαίωνε ήταν η 
εργασία και η προκοπή.
Την Δευτέρα συμπληρώνει τα 100 χου χρόνιο
Εμείς του ευχόμαστε ολόψυχο κάθε ευτυχία
FABIANA CUCINE
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•  Κ αρέκλες
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S UH) ΙΤΑΛΙΚΕΣ A 50  ΕΛΛΗΝΙΚΈΣ 
S ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
^  ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ 
^  ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
M d t^ rV> παρΔδσαη 5  χρόνια
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